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R A D I I 
S O L I S 
2 E L I S E R A P H I C I C d L I 
VERITATIS , 
P R Ó 
I M M A C I J A T J E G E B í T I O N I S 
M Y S T E R I O 
D I S C U R R E N T E S 
P E R D U O EfJB C í M £ M f Á U C T O R Ü M3 
vel duodecim Signa Zodiácificut Sol, perficientes circu-
lum íuum Solarem juxta dies anni completi 5 per tre-
centos fexaginta fex Radios* 
Sentent. Tolof. j £ j 
Fac bem^ non cpinhk arntilk*fpic meíimy&* rvinces omms* 
S T U D I O A C L A B O R E 
í l . A . P. F . P E T R I D E A L V A E T A S T O R G A 
^LeSiom fuhikti, Sufremi Tnhumlis S. Inquipiom in Hifymm 
Cenforis, fml¡l& Frovincu dmdecim Apofiolomm Limenfis m 
RegmPermm alúmniy üc totim Ordinis Sem^hiciFatris ^ 
(~rin FLomcim Curiñ qmndam Frommtoris Gmemlü; 
L O V A N I I ; 
ExTypograph ia lmt t i ácuIa tae Conceptioriis íub figno Gratiíc. M . D C . L X V I . 
Quod enim ab igne non poterat exterminari, ftatim 
abexígüó R A D I Ó S O L I S calefadum 
tábefcebat: ut ñolüm ómnibus effet,qüdhíam opot-
tet príeveñíre S O L E M ad benedidio-
nem íuam , & ád órtüm lucís te adorare* 
Saj>unt* m]>iu tí. *verf i27* 
D E D I C A T O R I A 
O. 
Omnipótetiti^ teterno, infinito, uni in eíTeñtk, & tritio ín Peí^ 
fonis, Patri & Filio & Spiritui fanéio: ac cum ipfo , in ipfo, & 
per ipíbrn ómnibus fpiritibus coeleftibus, Angelis, Archan- , 
gelis^Thronis^Oominationibtis/PrifícipatibuSjVi^ 
Potertatibus, Ghsrubím atqí Scraphim, qui a primaevo 
í u x creationis mftanti, rejega tenebrarum caiigine> 
omnique ignorantiá depulsá5conculcatáque malitiá 
in candoris innocentia, a prinGipio fui elle íemper 
íirmi ^  folidi & conftantes extiterunt. 
T e t í m B c & i facratiflímae M A R 1 ^ Virgíni Vitgínüffli, Dei 8 t 
hominis Matri, coeli & terree Regin^ á patre Joachimo purif-
fimé genitas, k matre Anna fanélé eonceptae: íemper, totali-
t^r & ubique prorsüs Immaculatae, íicut in lege naturali a 
^atriarchis promiífe , fie in feripta á Prophetis pronun-
tiatas, & tándem in kge gratis ab Apoftolis, Evange-
liftis, Martyribus, ConfeíToribus, Virginibus, Ana-
choretis, Viduis, omnibufque Sanétis puriffima^ 
incontaminatae, abfque ullá peceáti originalis 
labe receptas ac praediGatíe. 
Unico Chrifti D.N. Vicario in terrís, fupremoque Eccléíí^ Cá-
piti.cundorum in hac lacrymarum valle peregrinantiumPafto-
ri,Patri,ác Pontifid Summo Alexandro Vll.ejufdemq. Fidei 
fand^ Inquifitionis duobus fupfémisTribunalibus Roma-
no & Matriteníi.ac quibufGun% in dodrin^regulis fub 
eorum magifterio degentibus,Doéfcoribus fanáis^Ec-
clefise Patribus*, Magiftris^ Baccalaureís^ Theologis, 
Expoíitoribus, Concionatoribus, Scriptoribus & 
Scholafticis de peccato originali, ac Virginia 
Conceptione quomodocumque diíputanti-
bus ^ loquentibus atque fcribentibus. 
# X A u g t i í l i 
D E D I C A T O R I A . 
Áuguftiffimolmperatori, C^fari inviétiflímo, Fideiq; Defenfori 
Leopoldo 1. unaque Catholico Hifpaniarum & Indiarum 
Monarchae Carolo 11. Chriftianiílimo etiam Galliaruín Regi 
Ludovieo XIV.ac fingulis PrinGipibusJDucibus,Marchío-
. nib iis,Comitibus,Baronibus llib faxulari brachip degen-
tibus, Magiftratibus Rebufpublicis, Equitibus, No-
bilibus & plebeis per Europam, Africam, Aííara, & 
Americam; habitantibus in Provinciis, civitatibus, 
populis & pagis, magnis & pgrvis, pueris & feni-
bus myílerium hoc protegentibus. 
Eminentiílímo, facroque Purpuratorum Patrurn Collegío, ac 
pr^cipué tribus: Prxíidi fanétáe & univerfalis Inquifitionis, & 
Congregationis Indicis, atque Proteétori Ordinis Seraphici 
D. D. FranCifco Barberino; fimulque Patriarchis, Archi-
epiícopis , Epiícopis cuni fuís Ecclefiarum Capitulis ae 
Parochianis castibus, Univerlitatibus, Collegiis^ Semi-
nariis, Societatibus, Congregationíbus , atque Gon-
fraternitatibus fub nomine Immaculataj Concep-
tionis ereétis, unitis ac cpngregatis, 
Relígioííílímís tribus Órdínibus, PráeHicatorum S.P.N. Dorni-
nici gravifsimo, Societatis JESU litteratifsimo, ac FF. Mirió-
rum S.P*N. Frañciíci paupérrimo in fíabilienda B. MARIDE 
puritatepro & contrapráecipue incumbentibus: Secura 
ipfís ómnibus Monachorum Monafteriis 3 & Abbatibus 
SS. Baíilii, Benedi¿bi, Bernardi, CarthufienjGum, Prae-
monft:ratenfium,C2eleftinorum, Camaldüleníium5& 
abhis propagatis facris Congregationibus, ficut 8 c 
Mendicantium Religionibus Eremitarum, Car-
melitarum, Redemptionis captivorum tam de 
Meftede,quám deSS.Trinitate,Servorum B. 
M.V.Ordinibus Militaribus,deniq- ómni-
bus Sandlimonialium Coenobiis cele-
brantibus puriffimam Beatas Virginis 
MARLE Conceptionem. 
OfFert, d ica t , 8c confecrat príefens Opus 
P f i T R U S DE A t V A £T A S T O K G A . 
B I B L I Q . 
B I B L I O T H E C A i 
N O M E N C L A T U R 
A nobis recognitse pro hoc Opere coríficiendo. 
m* * ZJJtá Liher ijle nonprocejjerit ex hiera núftfi difcurfusphahtajia, ñeque ex cbn* 
V^JI fítturió ah ¿tramento adcalamum currenttíuss dut ex iílis lUationihm jcholdjluiójn 
(¡mbm ej¡ illudmare magmm tergherfationu '. ¡uffonendum^notmium^roho amecedensi 
argmsdiftinguo3r¿fj?ondeturb<&c>Sed¡olummodo nitatur tilo primo principio ¿ft^el non efly 
dt^ Ue illi eyidemi) acpdlpahili demonñrationi: ecce^  oliendo^  do demonfirando Aurores ab 
Adyerfarns alie gatos & mipfis auüoritates whaliterpro ¡ha ópimone adduBas} ut ex ip~ 
fifmét conjlet irrefragahilu njeritas; qui^  & ¿júa omnesJunt in duplici dijferentia j una //-
lorum, quorum opera imprejja^ u e l manujcripta extant^in quihm jdmhic totaliter clau-
dmm ojiium ad quodcumque ^Adyerjanorum ejfugiumi Rejlat dttamen altera differen* 
lia , de iílis fcihcet "DoBoribas feu Scnptonhm nunc non exiflentihuS} nec alicjuando W/& 
inrerum natura^ phdnta^icisyjtBis^ & multiplicdtis db ^Ad^erfdrits 3 ut confidt ex iSlo-
menclaturiSy ajque 'Bthlmhecispro tota litteratura Eccle¡lávica hucufijue editis 5 decrecí 
prdúipuas ac principaliores ( naní de par vis ac minoris momenti ejjet procejjus m infinta 
tum) pro indagdnda ^veritdte d me quejitas, recogmtas in feipfis 3 uelab altis trart* 
¡criptas J?reViter &JuccmBe hicrecenfere nomina^  is\funtfe quemes. 
A Adrian i Pauw Cathalogus orníiium l ibrorum & manufcriptorum^ Hagas • Comitis 15 J4. ín ¿1 Alphonfus Fernandez Placentinus, in Concerta-
tiorte Praedicatoriíe F á m i l i ^ a t ^ ; i n B ib l io t áb idem exiílrente. Andreas Saut 
fay , deMi l inbus Galliae Scriptoribus. Andrex Scotti , Societatis JESU, Ca-
talogus C a t h o l i c o ñ i m facrx Scripturae interpretum , G o l o n i ^ 1618. in 4» 
Item>in Bibliotheca Hi ípanica in 4. A n g e l í á S^FrancifcOjOrdinisMinorum, 
Certamen Seraphicum Provincia Anglias d é Scriptoribus Anglicis^ Duaci 
i á49 . i n4 . Angelus Rocca á Camer ino , de Bibliotheca Apoftolica Vatica-
na : & ejufdem Bibliotheca de quibufdam gi*avíonbus Theo log i s , quos Scrip-
turales vocant, utriufque irnpreflionis. Antonius Berderus, in Süpplemento 
Bibliothecas Gefnerianíe. A n t o n i i Bumaldi Miriervalia Bononiení ia „ fea 
Bibliotheca Bononiení i s . I tem, ad hanc l i t teram perf inení Añnaíes Rel ig io-
n u m Ciftercienfium, Praedicatorum, atque M i n o r u m , 6¿z, i n quibus paflim fie 
memoria de luis Scriptoribus. D . D . Antonius de L e ó n Pinelo , i n fuá B i -
bliotheca Occidentali imprefla, atque potiflimé i n Bibliotheca Mariana manu-
fcripta, ubi per tres claííes agit de Audoribus fcribentibus pro & contra myfte^-
r i u m Conceptionis. I tem, in parvo Elencho de Scriptoribus Marianis per A l * 
phabe tüm apud nos exiftente MS. . Antonius PoíTevinus ^ ín Apparatu í ac ro 
utriufque irnpreflionis, & in Bib l io th . Seleób. de ratione ftudiorum,in foL cum 
Apparatu parvo adomnium gentium h i f to r i am, impreíT. Venetiis 1597. in8¿ 
A n t o n i i Sanderi Bibliotheca Bélgica MS. five Elenchus univerfalis codicum 
manufcriptorum y 8cc. pars prima, impreíT. ínlulis 1641. ifi 4. I t e m , pars fy* 
cunda impreflaibidem 1644. in 4. I tem, ejuídem de elaris Antoniis l ib r i tres $ 
impref.Lovanii 1617Án 4. Antonius Senenfis,inChronicon atque inBib l io -
theca Ordinis Prsedicatorum. Arnoldus Boflius de Scriptioribus Carthulia-
nis. Aíce t i co rum, vulgo, Spirituaíium Opufcuíorum í n d i c u í u s , Pari í . 1648. 
in 4. Aubertus Mi rxus , in Bibliotheca Eccleí ia íHca, T o m . 1. imprefl. ana. 
ló jp .&in i .Tom.impreír.ann.i649.in folio parvo. Item^inElogiis i l lu f tnum 
Beleü Scr íp torum, imprefloAntuerpias i6ot< in 8, 
^ ^ ^ Balch^ 
Bibliothecíe, five Ñomcncktur^. 
Balthafar Pachecus, O r d M i n . in exhortatione a d T h e o l o g ó s pro i lud ió 
• Juris Canonici i n 4 . Barnabas de Monta lvo , i n Catalogo Scriptorum 
Ciftercienfium. Bernardinus Ruti l ius, de vkis 8c fcriptis veterum Juris con-
íu l to rum. Bibliotheca Floracienfis Joannis á B o í c o ^ impref» anno 1603. 8c 
alia magna impref.'Lutetise, 1014. Bibliotheca H o m i l i a r u m Gerardi Maffb-
nis, & Laurent i i Cundi utriufcjüe impreflionis. Bibliotheca M S . Monafter i i 
S.Giíleni in Ce l la jOrd .S .Benedid i^Comi ta tús Hannoni^ impref . Duaci 1634. 
Bibliotheca Nof t ra Virginal is 3 íeu Mare magnum MARI^ , tam ex tribus T o -
mis typis mandatis 1648* in fo l io ,quám ex aliis i84manüíc.qui hucufque lucenr 
non viderunt. Bibliotheca Scholaftica, Latina, Gallica ^ & c . apud Joannem 
Bibl ium , anno 1616. in 8. Bibliotheca V V . Pa t rum, omnium impreí í io-
num Pari í ienfium Margar ín i de la Vigne . B o ñ o n u s Burieníis Bened ió t i nus , 
fcripfit Catalogum A u d o r u m Anglicoi:um,á quoPitfeus tranícripfi t . 
Carolus de V i í c h , i n Biblioth* Cif terciení íum ütriuf^; impref. i n 4 * I n 
_ j ' hanc li t teram ingrediuntur omrles Catalogi l ibrorum, v. g* A u d o r u m 
Theo logorum i n facros libros editi Witember. 1591. in 4. & Scriptorum Ger-
manice ab anno 1568Í ufque 1593.8c Erphodienfis. ; Itenij Catalogus Scripturae 
excuíus Colonice i(5i8. I t em,Floren t inus , 1604. i n 12. 8c Graecorum apud 
A n t o n i u m P o í í e v i n u m . Catalogus l ibrorum i n Academia A r o n i c a ^ Canta-
brigienfi^ impr. Lugduni 1640. i n 4 . Plantinianus apud More tum 161 j . in 8.& 
Auguftae Vindel icorum 1595. I t em, i l lomm qui ícr ipíerunt in Biblia , I t em, l ¡ -
brorum Hif tor icorum ^ 8c aliorum Scriptorum i n Belg io , qui prodi i t 1611. i n 
8. I tem, omnium l ib rorum Francofurtenlium 1611, in 4. I t e m , cminium l i * 
b rorum, qui extabantapud LucamLenis 5ann. ÍÓII. 8c exoticorum apud*Se-
baftianum Combis. I tem, i l lorum qui erant apud J q á n n e m A f t e i , anno 1627. 
Catalogus l ibrorum i n Bibl iopol io E l í eve r í á í io ,Lugdun iBa tavomm l ó ^ . i n q . 
Catatogus.librorum Bibliotheca? Vene t í e . I t e m , Catalogus l i b ro rum L u g -
duni 8c P a r i í i i s ; in I t a l i a , H i í p a n i a , 8c Germania, & i n Belgio excuíbrum ¿ 
anno 1621* Chry ío f tomus Henriquez Ortenfis, ín Phenice revivi ícente , í ive 
Bibliotheca Ciftercienííum. Chriftophorus de Caf t ro , i n Rofeto Mariano, 
Claudius RpbertuSjin Gallia Chr i f t iana ,qüi nonnullos refert Audores. Clau« 
diusClemenSjin extrudioneMufgi)five Bibl ioth. tam pf i v a t ^ q u á m p u b l i c g j & c , 
C o l l e d i o omnium l ibrorum ab anno 1564. u íque 1592. Francofurti i n 4.» 
Cordonianae Bibliothecae Catalogus,Par i í i i s 1643* in4 - Gonradus Geíherus 
T igur inus , i n Bibliotheca ex imprellionibus ann. i ^ y , & 1583. & i n l ibro Pan-
dedarumfeu Partitionum,impref.an.i548. Catalogus Conftanti i Peregrini, 
Centuria S.folio 23. Cornelius Calídius5de utr iufq; GermaniceScriptoribus, 
Cornelius C u r t i u s , dev i r i s i l l u í l r ibusOrd in i s Eremitarum cum imaginibus, 
impref. Antuerpiae 1634. i n 4 . Cornelius Schultingius Steinvvichius, i n B i * 
bliotheca Eccleíiaftica i n T o m . 2. adducit elenchum Audorum?qu i fcripfe* 
run tpro Immaculata Virg in is Conceptione. 
D David Colvilus Irlandus ,edidi t Catalogum l ibrorum manu ícn Grxco* * rum,qui i n B i b l i o t h . S.Laurentii Scorialis aflervantur,quem vidiapud 
Laurent ium Quoqui . D iódo rus Siculus edidit Bibliothecam Hiftoricam,fed 
nazc n ih i l conduxitadnoftrumaflumptum. Donus iHlorentiilus , five l ibraría 
del Dono F lo ren t ino l t a l i cé fc r ip ta , edita anno IJJO . in 12. 
E Elenchus omnium A u d o r u m , five Scriptorum , qu i in Jure tam Civil í ? • q u á m C a n ó n i c o vel commentando, vel quoquomodo íc r ip íe runt , &:c. 
impref, a n . i j S j á n ^ Elenchusomnium l ibrorum generalisab an . i joo .ufq i 
Biblíotheca^ fíve Nomenciatür^. 
ij5>3^ Eleñchus unius faeculijapud Joan. Saurium in duobüs Tomis ^ Í ÍSGU 
in 4. Elias Ehingeri Bibliothecarius Aüguftanns ^ in Catalogo Bibliothec^e 
ampliílimíe ReipublicíE Augilftanae, impr. Augüílae 1633. iu folio, £01.123. 
quendo de Joanne Gerfon $c opeiribus ejus manuíeriptis di'eit: Et de Concep-
done B.Virginis MARI^ ab originali peccata. Et de S¿ Aníelmo ibidein: B. 
Anfelm. Cantuarien* Archiepilcop. de S. Conceptione B.MARm Epiílola. 
Étinferius • Traétatus de Concept. B¿ V¿ M A K I M editüs á P. F¿ Petro Aurcoli 
Ord. FF.Minor. Tolofe anno 1314. Et ibidem confecutivé: Pofitio íüper 
máteriade GSncept.B.MARIDE Viecundümínentem &deterrnmátionem Con-
ci l i i BafileenÍ!S3 probans ipfam nunquam perfonaliter,aut formaliter peccamm 
originale contraxifle. Emanuel Roman,Carmelitanus, in Catalogo Scripto-
mm lui Oi'dinis. Erycius Puteanus edidit aufpieiaBibliothecíe publica Lova-
niciííis,anno 1634; in 4. Eulogius Sanótus edidit de Scriptoribus Eccleíiafti-
cis Tradatum, quem manufcriptum vidi in BibliotheeaS. Eceleíiae Toletanx. 
S Fabianus Juíl inianus, Januenfis, in ííio índice tiniverfali ordiné Alpha-* betico. FoclixContilorus^Archivi Apoft.Vaticani prxfediisánElenchd 
Cardinal.impref. Rom^ 1641 .in 4. Franciícus de Araoz,de bené dilponenda 
Bibliotheca. Franciíciis Gombefisjin novoAudarioBibliothecas Gr2ecoru.n1 
PatiTi,&c. Itenijin Bibliotheca Concionatoria noviter editajquam Parifó 1663« 
«didit in foL Franciícus Gonzaga, in libro de Origine Seraphicx Religionisi 
habet Catalogum Scriptormn. Franciíciis Mariá Turrigius ? de Scriptoribus 
Cardinalibus. Ffanc.á S. Clara, in ííiis Fragmentis feu Hift.Provincia Angli¿e, 
Franciíci Swertii Athense Bélgica, five Noiiiéncl. Inferioris Germ, in folio. 
G GabrielPenotus Can.Reg.S.Aug.deScriptoribusíiii Ordinis. Gabrielís • SoraBiblioth.impref.CíEÍarauguftíE. GaíparGonrardusSiculus,inCata!. 
virorum do¿liilímorum,&:c. Genadius Maíilieníis,de Scriptoribus Ecclefiaíl:¿ 
Georgii Bartholdi Bibliotheca in tribus Tomis,fed quiaconcionatoria,nihil j u -
vat. Georgius Draudius, h^reticus^ in Bibliotheca exótica in quatuor Tomis. 
GeorgiusEderus,-in Catalogo iiluftritirti virorum gy mnaíiiVienneníiSi Geor-
gius Giraldus,in Hiíloria Poétarum. Georgius* MaíTonius^n Bibliothecatío-
miliarum. Guillielmus Bretonius, Minori ta , in Bibliotheca Sandorum Pa-
trum,atque iterúm idemOpus abbreviatum. GuillielmusCillingamus,Anglus> 
de Illuftribus Benedidinis, á quo P. Drexelius íuam hauíit Bibliothecam. 
H Henrici Laurentii Catalogas librorum I ta l i^Londini 1633.^ 4.Henri-4 cus Heíius,qui edidit Bibliothecam Medicam, nihil habuit pro prxíenti 
Opere. Henricus de Gandavo3 de Scriptoribus Eecleíiañicis. Henrici 
Herneííi Catalogus librorum Bibliothecx MediceíEjqui aíTervantur Flo¿ 
rentias in Ccenobio Sandi Laurentii. Henrici Laurentii Cátalógüs in 4.' 
Amftelodami anno 1 649. Henrici Ludovici Cathanei Nomenclatu-
ra Cardinaliumab anno 1000. uíqae 1614. de qua íkfh Turrigius fub titulo^ 
Nomenclátor. Henricus Willotus, in Athaenis Francifcani lodalitii. Hie-
ronymus Sandus, de Scriptoribus Eccleíiafticis. Hiípanica Bibliotheca, & 
Academia, fiveelogia , 8c Nomenclátor clarorumHiípaniae Scriptorum ex-
trada ex Joanne Mariana, Melchiore de la Cerda , Andrea Schotto, Joanne 
Marieta, JofephoStephano, Joanne Bapt iñaCardona , HierpnymoZurita, 
Alphoníb Villadiego, Joanne Vafeo, & Ambrofio Morales. Honorius Au-* 
guftodunenGs, de eifdem Scriptoribus Ecclefiafticis: iños tres ctim aliis iterúm 
typis mandavit Aubertus Mircus. Hippolytus Marraccius, Lucenfis, in Bi-
bliotheca Mariaiia; atque in Catalogo, qüem manufcriptum ab ípfomet babui i 
Bibliothecíe, fivé Nomenclatura 
átqüe in aliis libris fuis, quia feré omnes ííint Nomenclatura. Hippolytu^ 
Momi del Final^ in Catalogo de Pr^latis Ecc l e f i ^ impref.anno. 1^43. 
I Jacobus Albericus Auguftinianus, iñ Catalogo Scriptorum Venetorum, • impref.Bononiae 1603.104. JacobusGaddiusFlorentinus^de Scriptoribus 
non Ecclefiaílicis, de cpibus edidit Tomos dúos in folio. Jacobi Grinei 
BibliothecaTheologicajfive de Monumentis Patrum¿ Jacobus Marchancius 
de Scriptoribus Flandriíe. Jacobi Pamelii Catalógus Scriptorum in B i -
bliotheca Antuet'pienfi ac Plantiniana.' Jacobi Philippi Thomafini Pro-
dromus Athenarum Patavinarutn adcives Patavinos in 4. Item,(fe Scriptoribus 
civintis nov^e in Iftria. Jacobus WarxuSjde Scriptoribus Hibernix. Jacobi 
Zanachii Bibliotheca Theologica ^ five Index interpretumi Jeremias Pa-
duanus, de Auóloribus fcientiarum^ Se libris eorum, Venetiis anno ' i 505. in 4. 
Ildephonfus Sandus, de Scriptoribus Ecclefiaílicis. Húc reduco omnes ín-
dices Bibliothecarum á me viíbs & recognitos, quorürb prxcipuiíünt: índex 
Bibliothec3e Vaticano in quinqué Tomis; Index Bibliothecx Regiéc Scorialis 
in tribus ; item, Bibliothecge Cardiqalis Francifci Barberini ^  Duci^de 
Alcalá Hifpalenfis , Dotoinse noftrae de la Salceda, impref. á Ludo vico Sán-
chez , S. ífidoride Urbe , Angelice Sandi AuguíHni ibidem. Innocentius 
Sextus, nationé Gallus, patria Lemovicenfis , Stephanus anteá vo€atús, uf riuí-
que Juris Dodor 3 ex advocato Claremontanus Epifcopus, & ex Cardinale 
HoíHenfiPontifexfadus j &c. H . H . 25. Joannes Antonius Longinherius 
8c Joannes Udalricus in Bibliotheca Auguíhna , impref. ibidem anno 1634. 
in fol. Joannes de Aíígni , de Illuftribusviris Ordinis Ciftercieníis. Joan-
nes Balleus, h^reticus, de ílluílribus majoris Britannise Scriptoribus ufque 
adannum 1548. Joannes Baptifta de Gazalupis de Sando Severino*edidit 
Indicem de Scriptoribus in utroque jure ,, impreíf. Bafileíe ánno I J 14. in 4; 
Joannes Baptiíla Garetius Lovanienfis, inííao libro deveraprxfentia Corporis 
Chrift i in Euchariftia 5 impref. Antuerpia 1561. in 8. quámplures recollegit 
Audores antiquos. Joannes Baptifta Ziletus. Joannis á Bofco Bibliothe-
ca Benedidina facrá Apoftoíica, Pontificia, Caefarea ^ Regia, S c c . Joannis 
Bunderi 8c Guillielmi Carnificis Ordinis Pr^edicatorum Catalógus manu-
feriptorum Belgii, 8c Provinciarum circumvicinarum M.S, Joannes Capgra-
vius Anglus, de Illuftribus viris Aüguílinianis, dequo latam facit mentionem 
Joannes Clefius. Joannes Dreííelius,elogia eorum c^ ui cmdicionis laude flo-
ruerunt. JoannesFichardus. JoannesGeorgius Schenellusi& líraélHefpa-
lenfes, 8cc* Joannis Jacobi Frifii Bibliothecía Philofophorum, impreí í 
Tigur i - Joannis I r lem, Siguenenfis, Specinien Bibliothecx Theologicae , 
íive Commentariomm Bibliorum, 8cc< Joannes Lelandus Júnior jde Illuftri-
bus Britanniaé Scriptoribus, Joan. Ludovicus Schoonleben, Decanus Laba-
cenfisj iníuo V o t o orbis univerfí^ quorum dúo tomi lunt jam impreffi in 4. ubi 
quámplures adducit AudoreSjác i i l aliis tribus manuíc. qui lucem non viderunt 
promittit ultra bis mille Audores pro Immac. Concept. ut ex relatione ab ipíb 
nobis fadá conftata Joannes Major, de Scriptoribus feripturalibus. Joannes 
MichaélPiuSjde Illuftribus viris Ordinis Prsedicator. in tribustomis impref. in 
< foliorünum an.i^o/.alterum 161 i.ultimumanno ló ioJ ta l icé . Joannes Mo-
lanus rcripíítBibliothecamuniverfaliflímam ^qux lucem vidit Colonia? in 4, 
de qua AubertusMir^us fepiílimé mentionem facit. Joannes Neufzanus. 
Joannes Nierembergius,Nomenclator ex Promptuario Grammatico. Joan-
nes Oppcrius;de libris impreffis Franckofurti. JoannesPachecuSjinBiblíoEhe-
ca 
Bibliothec^ five Nomendaturaí* . 
ta Pfáemonftrateníí . I tem, Joannes L e Paige de eadem Bibliotheca Pfsemdíi^ 
ftracenfi. Joannes Pe t íus Lothighius, i n fingulos Germaniar, I t a l i a , Angli2é 
Poetas celebriores* Joannes Petrüs Rofius,NeapoIitanus3iri Catalogo Hif to^ 
rico ruin, & c . manufcr. ¡n 4. apud D . D. Hieronymum á Malcareñas , Joan* 
nis Pitfeí A n g l i Catalogas, fivé Hif tor ia Scriptorum Angi icanx gentis¿ 
Joannes T r i t h e m i u s , de Scdptoribus Ecclefiafticis > fecündüm qüa tuor im* 
preííiones d i ver fas. í t e m , ejufdem de Illuftribus Gef manías Scriptopbus, Be-
nedió l in i sa tque Cafmelitanis, 8cc. Joannes Wolfangus Freymoni feorfím, 
8c in Elencho Scriptorum Juris Canonici atque CivilisA Jofeph Pamphilius, 
deScr ip tó r ibus Augu í l i n i an i s , atque Cardinalibus. Johse Simbleri Epito-
me Bibliotheca Gefherianx. Ifidorus Saíiótus Hi lpalenf is , de Scriptoribus 
Ecclefiafticis. 
y Laureñ t ius C u n d i , in Bibliotheca H o m i l i a r u m , & Láüreñ t ius Beyer-
j s l i nk in Theatco vitae humana. Leander Albertus Bonoriieníís,de Scri-
ptoribus O í d . Predicar. Leo AlatiuSjin l ib ro : Apes Urbanas. Li l ius Gre-
gor.Gyraldus de Poétis antiquis. Lucas Waddingus,in Catalogo Scriptorum 
Ord". M i n o r u m . Ludov ic i Carbonis Catalogus interpretum S. Thom'se f 
Colonias 1618. in 4* Ludovicus Carvo Peruí inus edidit Catalogum Inter-
pretum D . T h o m ^ . a Ludovic i J a c o b i á S.Carolo Bibliotheca Pontificia, & 
Cabiloneníis^impreí l in 4. & habet paratam Carmelitanam; itemque promit t i t 
Gardmaí i t i am ac Casfario-Regiam, fed nunquamlucemviderunt. 
M M a l a t i i Bibliotheca Theologica i n 4. I t em, Bibliotheca T h e o l o g i c á • Scripturalisin epitome. Manufcriptas Bibliothecas vidimus p r i n -
cipalioresperpropriam & interpofitas perfonas; in I t a l i a , Vaticanam, Anv-
brofianam,Barberinam,SfottianaraScMediceam9 & c . I n H i í p a n i a , R e g i a m 
Scorialem, Ducis de Alcalá H i fpá l i , & c . I n Gal l i a , Fuxeníem > Tho lo fa« 
í i a m , Sandi V i d o r i s extra muros Par i f ieníes , S. Germani de Pratis, D . 
Mazar in i , Foucqüe t í anam, Col leg i i Navarra j&Sorbonas, Col legi i Clara* 
ínon tan i , Sueflionenfem, 3c i l l am magni Monaftér i j Ciftercien. & B i b l i o t h e -
cam Regiam, & c . InBe lg io , S.Vedafti Atrebat i , & omnes aliasinfigniura A b -
batiarum. Ex Angl ia , Cantabrigienfes &Oxonienfes. Tin Germania aliquas^ut 
Viennenfes, & Colonienles, Scc* Marc i Mantua , V i t a Be Catalogus recen-
t iorum Juris Coní í i l to rum. ' Marc i Mayer, Bibliotheca Cluniacení is . Mar -
garinus de la Vigne , i n Bibliotheca veterum Patrum, í ecundum omnes i m -
preíl iones. Martinus Zeillerus, de libris Hiftoricis 5c Geographicis, dec* 
i ( í51, i n 8. Matthias Aquarius,de Scriptoribus ííiper Sententias. M e í c h í o r 
Adáfcüs , in volumine Theo logon im 5c Philolbphorum Germanorum. MH 
chaelis i Ponte Carmelitani Catalogus I l lu f t r ium pe r íbna rum. Michael de 
la Noue Parimius,in Bibliotheca SS. Patrum concionatoria. Michael Nean-
der,in Bibliotheca univerfali. Michael Poccantius Ordinis Servorum. M u -
tius Panza, i n Bibliotheca Vaticana. 
N Nicolaus V e r d e r ó n BibliothecaHiftorica. N o m e n c l á t o r S.R.E.Car-• dinalium, qui abanno Chr i f t i 1000. quippiam commentati íunt , impteL 
Lutetiae 1615. i n 4. 
O Onuphrius Pambinus, ín Chronologia Ecclefiafticá 5 impref. Bononiíc * 1 jSo . in 4. Otho Bonfelius fcrípíít Catalogum i l lu f t r ium Medicorum? 
fed íimiles non fuerunt ad rem. 
Pafchalius Gallus edidit Bibliothecam Medicam ^ quam et íam vidíititis, 
• Pauli Balduani Stolpa Bibliotheca Hif tor ica , impref. L i p f i x 1 6 1 0 ^ 4 - & 
r T h e o -
• Bibliothecae, five Nomeftcíatur^ 
Theolo.gica i 6 i i . Petrus de A l v a & Aftorga i n portento grátise referí Á ü -
¿lores , qui ícripferunt de Francilco & Regula ipííus. I t e m , in M i l i t i a Con-
ceptionis contra malitiampeccati originalis re£ert feré fex mi l leAuétores & i n 
hoc Opere, quos ordine Alphabetico infrá tabuláfpec ia l iadmini f t rab imus . 
Petri Beífoneri Bibliotheca Theologica, íive Index Bibl iorum. Petrus Blan-
cot , in Bibliotheca SS.Patrum primse/ecundse, & tertias impreííionis. Petrus 
Diaconus, de Il lüílribus viris Ordinis Sandi Benedidi . Petrus Dorlandus 
Carthufianus, dé Illuftribus viris fui Ordinis. Petrus Leovardienfis, de I l l u -
ftribus í c c l e ñ x Scriptoribus. Petri L u c i i Bibliotheca Carmelitana Taa* 
Religionis : Petrus de R ibadénf i r a , 3c Philippus Alegambe Societatis J E s u , 
licét ediderint Bibliothecas Sdcietatis J E s u n i h i l pro noftro inftituto con-
tulerunt. Petrus Sutor de Scriptoribus Chartufianis. Philippus Freíalius 
Carmelitanus, de i l l is qui fcripíerunt de Myfter io Incarnationis. Ph i l ip -
pus Fíelííius edidit Encomiafticon Auguftinianum impreí l . Bruxeliis anno 
1654. i n f o l i o . PhilippusLabbe,Societatis JESU de Scr iptor ibusEccle í ia í l i -
cis i n duobus Tomis impreí í . Parifiis 1660, i n 8. Phot i i Bibliotheca utriufque 
impreffionis» 
0 Richardus Glbbonus in Ca ta logó de Scriptoribus de B.Virg ine MARÍA, 
X v * qu i extat inter Opera Richardi á S. Laurentio. Robertus Bel larmi-
ñus de Scriptoribus Eccleíiafticis utriufque impreííionis. Robertus Confian-
tinus in Nomenclatura infigniurri Scriptorum¿ Robert i Marr ine Catalogas 
l ibrorum Italia^impref. L o n d i n i 1633.in 4. Rodulphus Dieeterius declaris 
Scriptoribus» Rodulphus Offnaher de eifdem Scriptoribus l i b . impref. ann. 
1 j jp^in 4* Rodulphus Tofignianus in Catalogo Scriptorum Ord .Mino rum. 
S Scevolíe á S.Mária Catalogus Scriptorum Gallise. Sigisbertus Glemba-• c e n í i s , de Scriptoribus Ecclefiafticis. S imphor iánus Campegius , de 
Scriptoribus medicis3atqui Seraphinus Razz i de vitis BeatorumOrd.Pr íed ica- ' 
to rum. SixtusSenenfis i t i Bibliotheca S. l ib , 4. Sufridus Petrus Leovar-
dienfis , de Scriptoribus Frifias. Sylvefter Maurolycus, i n H i ñ o r i a facra, i d 
eft, Mare Oceanum omnium Rel ig ionumi impref, Meílinae 1613. in fo l io . 
T T h e o d o r i Petrei Bibliotheca Carthufiana. T h e í a u t u s Bibl io the-• ese, five Cornucopia librariae Belierian^e. Thomae G ó m e z Cátalo- ' 
gus l ib ro rum Bibliotheca publicae apud Jofephum Varnefium, T h o m x 
Gratiani Anaftaíls Augüftiniana» Thomas de Herrera Alphabetum A u -
guftinianum i n duobus T o m i s . Thomae James Catalogus l ibrorum B i -
bliothecae p u t í l í c x , quam vi r ornatiffimus Thomas Bodleús i n Academia Oxo-
nienfi nuper i t i f t i tui t O x o n i ^ anno 160y.de i ^ i o . i n 4^ I t em, Eccloga O x ^ i i o -
Cantabrigienfis i n 4. impreífa Londini.anno 1600. Thomas Tamajus de 
Bargas, i n Catalogo Scriptorum Hifpanise , quem mánufer iptum legi in Bi-* 
bliotheca D . D . Cardinalis Francifci Barberini, Trajeainae Bibl iotheca 
Catalogus, impre f T r a j e d i adRhenum 1612. i n 8. 
V Valentinus Fofterus, dé Scriptoribus Juris. Va len t in i PaíTei N o * • menclatura praecipuorum i n Theologia Scriptorum. Valerias A n -
dreas, Juris Con íu i t u s , Catalogus de claris Hifpanias Scriptoribus. I tem, edn 
di t BibliothecamacNomenclaturamBelgicam utriufq; impreííionis. Uber-
tinus Folietus , clarorum Liguru ín elogiad Wolfangi L a t i i Catalogus 
Scriptorum Auftriae. 
F I N I S B I B t l O T H E C A R t m 
D E 
E L I B R I S F A L S Í F Í C A T Í 
I N I M P R E S S I Ó N I B Ü S 
C I R C A . M A X E R I A M C O N G E P T I O N I S . 
PO S T Bibliothecas áciSfómen-clatores, confequenteir gradum 
facimus h í e ad libros falfificatos cir-
ca pundum Conceptionis $ quorum 
not i t ia plañe Se in tegré non eft traóta-
ta in materia hújús OperiSi quia A u c -
tores non citantur ab adverfariis, nec 
funt contra Immaculatam Vi rg in i s 
Conceptionem, fed pro ipía. Fuerunt 
tamen'matilaci ab aliquibus parüm af-
feétiSi Et funt fequentes* 
2)e lilro contra h¿trefes 2). 7). \^4rnoÜí 
^Albertini) Tacenfis Epfcopi, 
B . Amoldas Aibertinus, Pacenfis Epif-
copus& Inquifitor mtegernmus3quiedidit 
l ibrumde Híereticís Panormi anno 1555. 
impreíTum in fo l io , in quo 17. quaeítio-
ne facit Summarium de Conceptiene V i r -
ginis, quod tale efL 
j . iAJJertíO, quodVtrgo MAKtApconcept'a 
infeccatooriginah, anfit fcanJaloJa? 
^. Fatfum , quidfrafumíttir in duhio, ttm~ 
fore Hato ? 
4, dicit aliqmdfafíum, tempre quo non 
licuit, iüud Met probare-, . r 
¿. Concilium Bafüeenfe ñUegatUf A plutibm 
, Dofíoribus authentícü, 
6. t^lfenio fcandalofa prohatur , ajjerens 
MAR-IAM Virginem conceptam h peccato ori-
ginalh 
7. Ecclejta un etretin Canont'xgtiontí Sanfffc 
tum, autpojfit errare > 
S\ lAjfertio errónea effet dicere Virginem MA~ 
KTAMconceptarft inpeccato origtnali ? 
p. Rejpon/io adExtravagantem PapaSixti, 
tenentü non ejfe ab Ecclefia decifum, quomodo 
inteUigatur > 
io,KatíocinatuY quod Virgo MARTA non Jit 
concepta inpeccato originali, 
n.Doffores Canomft^  tenent Vitgínem MA-
R I AM. non effe conceptam in peccato originali* 
izSVniverfitm Varifienfis tenet quod non fuit 
concepta MARTA Vtrgoinpeccato onginali, 
Q^ ÍE in hoc fummario eontinentur ini 
pr^dicíla 17. qu^ft. late & eruditc, d o d é -
que inculcat, probar , defendit. Liber i g i -
t u r i n quo iíta continentur, quiautilis&; 
& pemeceíTanus admodúm eft & quafi l u -
cerna Tnquifitorum , arque ehíis piignan-
t ium conrrá herét icos; remel& i terüm fuíc 
typis mandaras. Tahdem annó 1572. i n 4 . 
feegali in Caria Romana impreíTus , fed 
Summarium hoc, & quíeftionem, quiaper-
tinebant ád Conceprionem Virginis M Á -
K l ^ j O m n i n o abílulerunr. Undé igitur hoc 
jporuitprovertirenifi á Reviforibus, qui in 
Romana Curia nirunrur ex ómnibus libris 
memoriam Myílerli Cbnceprionis eradi-
care? Lége de hoc púnelo noftram Bibl io-
thecam Virginalem Tom» 3, fól. 2424 
T>e J k m Á %: % Smái i a forta, 
Ordmis frádicatorum. 
fe.t.F. Sandias á Porra,Ordinis í^r^dw 
catorum, ac Magifter Sacri Palatii, Hifpa-
nus, fcripfit librum fub hoc ritulo : D i v i -
nuni , ac proindeinájílimábile , fed&. om-
nium, quíE hücufque de Chriítifera Virgine 
feripra funr, praeclarilHmum Mariale, &cé 
recognirum^c rypis mandarum, opera & 
iludió R.P. F . Alphoníi de Caílró, ejufdem 
OrdÍnis , inquofol .T58. extar Sermounicus 
Ve Conceptione Virginü MARTJE,, ¿ r r . qui 
inc ip i t : Erunt fi'gná in file, ¿ f lunü^ &fte¡l¿í. 
Luca 2í . JPM introdufííone iftius thematis^ &c, 
SermO ifte extát in Mariaíi impíelTo t u g -
du t i i , per joarí. Clein, Alémanum, auno 
i 5 í 3. in 4. fed non extat in eodem Marial i , 
impreíf. Valentiaj per Joannem Joffre anno 
1512. in folio. Interrogo j quis abftuüc Ser-^  
monem iítum? 
2)e híro Éofdrii R. T . lAndreá Qtaneti Je 
Saló , Ordinis Tradicatorunn 
R . P . F iAí idreasGianet ideSalo , í t a lus , 
ínter alia Opera edidir l ibrum de Rofario 
Sandlillima Virginis ,& fol . 190. habet hice 
verba Iralicé : Fu mandato l*¿Angelo Gakiéíe 
da Vio d MARTA Verginé, ¿Tf. fidemonfir* 
etiam la dignita di qutfiaorañone per il tenore, 
¿rfententie dt effa \ ifnporche MARTA Verginé 
in queUa e majftmamente commendata, Vrimd, 
per che ineffafimanifefla comefupuújfiñta ypef 
che fu neta, munda da ogñt culpa; epero dice: 
%Aue^  cioe ¡en%a ve di peccato, di macula at~ 
cuna, jyc. HíEcexpofirio, & verba ad lirre-
ram extantin impreífionibusfadis Vene-
tiis anno 1587. in 4. & 1507. eriam in 4¿ 
arramen defunr in Romana ann. l ^ 
12, Qu i s ifta fuppremi curavit ? 
De Libris falfificatis in Impreffioñibns. 
VeÜhro diBo iFafaculm írefiJ¡eun¿ormfer d ^ 
¿sc^tí/fv J • chíamfind ordine dtpBeamudme multígrandté 
Temforum. fignate Maejlri in Theologia* lAndarom tutti 
I n libro i l l o , d i ao : Fafciculus rmfotum, d federe nellügo 4eputato;mamnfupi e/fequita 
elaborato á quodam Car thuñano , d i d o la dijputa t hiafcuno nmanfo neUafm opnione. 
Wernero Rolevinck de Laer fextá mun- Notaergo, óLe<aor ! quantum diftent hasC 
di ¿etate, ad annum 1354. fo l . Sj .paginá 1. ultima verba á veris exiítentibus in Chro-
extant híec verba iLetfor quídam, Vaulusno- nica ? QJLIÍS hoc fecit contra veritatem * 
mine negando Beatam Virginem conceftam fuijfe N o n Horatius Diola, quifemper «cubique 
finepeccato origindi: mam toto Clero, & Fofulo tranftulit fideliter : non aliquis Frater M i -
¿n Cracovia cecidit i f expravit Sermone non- ñor , fed aliquis defiderans^t ciafeuno rimanfe 
dum finito , ut tefiatur Magifter Henricus de neUafua opinionenO opinio» quot3quantaque 
Hajfía.^uodfaftumplurés terruit in hacmateria feciíti abfurdaj 
fenhentes. Fatuum efi emm defecretü Vei nimü 
curiofíusinveftigare,Ext^nthxcyeíh^inpú' 2)e ftituali f onüficio 2>. 2). ChriBofhori 
ma edidone, abfque anno & loco impref- Corcyrenfts ^rchieptícopL 
fioniSj&etiam m illa per ErhardumRatdoL ^ ^ / ' J ' 
anno ^ S o . folio ^1. & m Parifienfi, apud Chriftopborus Marcellus, Corcyrenfis 
Joannem Parvum, fadta ann. 15 23. in 4. Archiepifcopus, edidit quoddam Ceremo-
fo l ió lo , fed defunt in editione Venetiana, Rituum Ecclefiafticorum Pontificis, 
facílá anno 1479. folio 62, m quaOvitate & Cardinalium, &c. Dicatum Leoni X . 
funt Revifores Dominicani3& i n a h a f o U i . pont# Max> & impreír. Venetiis apudHie-
Quis iíta fecit ? ronymum deGregor.ann. 1515 in 4.Regal, 
& l ib. 3. cap. 11. folio 141. íub hoc ti tulo : 
%)e Chronkts Fratrutn Minorum §uihus diebus vocentm Cardinales ad CapeUam 
V . D . M a r á de Lylíbom. ?aí*> & quihusfit Semo, vel nonfit ? Addu-
ci t omnes feftivitates tam de S a n d i s ^ u á m 
Marcus de Lifybona,Ordinis Minorum, de Tempore per fuos menfes, ad quas per 
& Epifcopus Portuenfis, fcripfic Chroni- anni circulum concurrunt Cardinales ad 
cara Fratrum M i n o r u m , & 3. part. l ib. 1. MiíTam, & alia Ofíicia ad CapeUam Pont i -
cap. 47. fol . 27. col. 4. impreíT. Salmanti- ficiam5inter quasnonenumeratur Concep-
cenñs anno 15 70. fie inquit : En efte tiempo, tionis Feftum; quse omill io potuit prove-
un Vofíor en Iheología, Keñor delEftudtode ñire ex tr ipl ici cauíá. Prima: quia tune non 
Tolo/a, quifopublicamenteperfuadirjilpueblo,que celebraretur Cortceptionis feítivitas 5 fed 
la glorio/a Madre de V m avia Jido concebida en hsec min imé fubfiftere pote í t : quia non fo-
pecado origimk por lo qual con gran furia delpue- lúm tempore Leonis X.íed etiam Sixti I V . 
blofue echado fuera de la Ciudady venido á imó antea celebrabaturboofeí tum folem-
lüoma al Papa Martino V, dih quema de la in}u~ n i tér in Sacello Sum. Pontificis cum exiC-
ria que fe le avia hecho: y el Vapafeñalh dia de la tentia Cardinalium, cu j us teíles oculati fue-
difputa; y aviendofe femado muchos, y graifs runt Cafarius Heifterbacenfis • Bacconius 
Maeftros,y no viniendo aquel Vofiot^  embiaronle i n 4. dift. 2. qüseft. 4. Bernardin. de Buftis ¿ 
á Uamar \y yendole d bufear, bailáronle muerto: Serm. 2. parte 3. folio 3 9. Ant . Cucharus ^ 
lo qual pufo gran temor d todos los que defendían folio 98. Ambrofius Catharinus in u l t im. 
fu parte, y opinión, Et nihil ampliús habet. T r a d . col. 108. Ludovic. á Turr ide V e -
Quam hiítoriam, feu miraculum dcfumpfit roña, & quámplurimi illius temporis Scrip-
ad litteram ex quámpluribus Do í lo r ibus tores. Secunda caufa omiífionis potuit effe: 
antiquis. Vide Cucharum fol,95.coL2. &c . quia A u d o r abfoluté fuit oblitus illius fefti-
Horatius Diola, Bononienfis, Ord in i sMi - vitatis Conceptionis.Sed hoc nimis durum 
norum, hoc Chronicon in linguam tranftu- videtur, quia eíTet incuria, & notabilis de-
l i t Italicam , ut videre eíl i n imprelfione feí lus Árchiepifcopi ; & dunfl imum, v i -
Venetiana, fadlá anno 1598. in 4, &fol .37. dendo}quódfolaillaConceptionisfeítivitas 
á tergo, & perveniens ad locum i í lum, fie defit in Kalendario. Tertia potuit eíTe, qu6d 
inquit : Nel medefftmo tempo era RettoredeUo in Venetiano praelo fuerit ablata á quodam 
fiudio di Tolofa, un Doftore en Theologta, il non reílae intentionis Corredlore feu Re-
quale volendoperfuadere al populo, che la gloriofa vifore , vel Approbatore; & iftavidetuc 
Vergine fu conceputa inpeccato origínale , fu del non folúm probabilis, fed magis confona > 
populofuriofamente fcacciato fuara deüa citta, per imo & adíequata fuprápofitis exemplis.Sed 
loche fenne ando 4 Xoma, á querelarfe alfapa quód i f t eN. non fuerit ex F ra t r i busMi -
Martino V. ¿ feco offat fi dolfe deUa recevuta in- noribus, abfque ullo fcrupulo a í f i rmo, & 
gmia. Su* Sanftita doppo che le hebbe afcoltato, in hoc femperperfiítam. 
Ve 
De Xibris ^lílfi?gt 
%}e Lilro Stlgmdtum S. ?. 2s?. Franáfci ^ 
franctfci Quarefmt > Ordmis 
Jtfmorum. 
I térr i , aliudmajoris momen t í p foponá-
mus exemplum. R. Pacer atqüeVenerabi l is 
Frater Francifcus (inarefinius , Ordinis 
Minorum, inter plura alia ful continui ftu-
di i pía ac devota monumenta, edere cufa-
v i t magnum illud Opus Ve Sacratip. D. N . 
l E S T J Chrifti quinqué Vulnevihm , ¿ye , in 
quinqué Tornisdi í t r ibutum: in quo to rneé 
fcripfít late de efíeílibus facrorum Vulne-
rum, cap. 14. demonftrans per feptcmfec-
tiones , quomodó virtute vulnerum Re-
demptorisfuerat SacratiíT.VárgoMARIA, 
praefervata á peccato originali. Hoc ergo 
difpofitüm, & approbatum , ex civitate 
Mediolanenfi, übi tune r eñdeba t , remific 
propter chararterum excellentiam ad V e -
netianam Typographiam , ibique excufum 
fuit fumptibus Sebaítiani Combi , & Joan-
nis Lanoy anno 1^52. i n f o l . fedÓíficiales 
illius civitatis curarunt extrahere, & de-
famo extraxerunt totum illud capiti £4. 
agens de ímmacula ta Conceptione á fo-
l io 195. ufque 221. & loco totius capituli 
appoíuerunt hanc notulam, feú admonitio-
nem ad Le<fl:orem: Subfequehatm hu in ordiiie 
taput deúmumquartum, traflans de Tntmaculata 
Virginü Conceptione: fed juflü decaufis decrevit 
SS, Inquifitio exmere iUud ab hoc 0/>w.Quan-
do autem Pater Quarefmius vidit fuum 
Opus mutilum, clamabat de injuria fibi, & 
myfterio f a d á 5 & pro remedio fcripfít ad 
Romanam Curiam non paucas epiftolas, 
quarum aliquasego habui, & legi j fuienim 
tune prsefens, &c , Fecerun tné hocFratres 
Minores? 
3)eLihro ConfraterMtatum Roma-
na %. ?. Frdncifci Caballi. 
Apud FrancifcumCaballum an, 1 ^ 45.fuit 
Romíe impreífum OfEciüm Gloriofifldmas 
Virginis M A R M f e C u n d ú m Reformatio-
nem P ü V . Pontificisin 4. pro ómnibus 
Socíetatibus feu Archiconfraternícatibus 
S^cularium in Romana Curia feftivis.Et 
folio 22. enumerar omnes Confraternita-
tes particulares prsedidae Urbis, apponen-
do Antiphonas &OrationesJquas quí^libet 
feorfim recitare debet fecundúm ipfarum 
inftitutum ; ubi fequentes enumerantur: 
Confallonis, Sandliflimíe Trinttatis , San« 
élillimi Sacramenti, Sanrtiííimi Corporis 
Chrifti in Burgo , Sanítifíimi Crucifixi , 
S. Rochi, SS. Fauítini & Jovitíe Nationis 
Brefcianíe , fandlae Cathariníe Seneníls 
Nationis Seneaf. Spiritus fandi Nationis 
ísinlmpreflíoníbus. 
NeapolitaníE, facrorum Stigmatum fanefti 
Francifci, SS. Urful¿e & Cathariníe , fandi 
Thomae de Aquino, Pacis, SS. Tryphonis, 
Refpicii & Nymphíe, SS.Ambrofii & Caro- * 
l i Ña t íon is Lombarda, SS. Bartholomíei 
& Alexandri ex Natione Bergomafca , 
Beatiílimaí Virginis M A R M de Monte 
Carmelo, atqueSS. Benedi¿ l i& Scholafti-
cx. Sed ubi eft Archiconfraternitas Con-
ceptionis, exiftens in S. Laurentio inDa-
mafo ? quae nominatilfima, & fi non prima: 
expr imís atque graviífima eftin Romana 
Curia. Cer té PP. quibus cura incumbic 
imprelHonis librorum}nolunt ut pr^didum 
myíterium ímmaculat íe Conceptionis im-
pr imatur , nec nomineturin Romana Cu^ 
ria. Hoc non pervenit ad aures SaníHíTimi, 
nec ad facras Congregationes Indicis, fan-
<íli Odicij vel Rituum. 
2)e Lihro Corporis Chriñí, S.T.'N. 
Vominici. 
Not i t i am illius decantatiífimi miraculi 
S.P.N. Dominici , quando príedicabat con* 
tra Albigenfium h ^ r e í e s , primus divulga-
v i t Vincentius Bellovacenfis, Burgundus, 
communiter didus Hiftorialis, ejufdem 
Ord. Príédicatorum,qui ícripfitparúmpoft 
mortem S.Dominicij í iquidem obijt auno 
i25í .a qüo pofteá omnes alij Scriptores,de 
quibus in hoc libro. Inter illos p r ^ d i í l a m 
hiítoriani fie refert Ant . Cucharus,Epifco-
pus Azernenfis , in fuo Elucidario, foU2i8, 
*Ad iUud, quhd fonitm in eadem kBione de B, 
Vominico \ ficut 9 fiilich} pyimw ¡¡Adam fuit ex 
térra virgínea foímatm) ¡frc. ¿7* sAdverfarim 
negat talem auBoritatem ejfe B. Vominici , ¿7* 
quod nuUo modo reperitür in rerum natura JB, Pó-
minicum fie díxifje, Picitur, qubdfatts de fepra-
fumit, negando n/entatem 3 ¿y* qubd faifa modo 
negat: túm^ quia Vincentius in Speculo fubgeflis 
hoc dicit>¿r afferit B, Dominicum) Ordinü P í a -
dicatorum caput jfducem, ab Oxonienfi mbe 
Hifyania in nAlbigenas pe Bes venientem\ in 
libro, quem ipfe fecit de Corpore Chri&i contra 
h tere ticos nAlbigena .probaffe ¡quod ficut púmtís 
tAdamfuit in agro Vamafceno de tena virginea^ 
immaculata formatm, per iUud Cantic. jfo 
Totapulchra es árnica mea, macula non eft in 
te: de quolibyo,ut diBum efl^ notat Vincentius in 
Speculo fubgeftü, Vetrus 7hornos etiam hoc ad~ 
ducitinfuü KeguUsy regul. y. aUegans Vincen-
tium utJuprd ; qui liber mam hareticü ter in 
fornace ardenti projeftm, iUafus exivit ad latí-
dem Virginis i bahetur etiam ibidem, Ji quü cla~ 
riüshoc quareret, quid S. Vominicus, dum efjet 
Canonicus Regularü, in ^nhiepifeopatu Tolo-
fano contra aliquos hareticos ibidem exift^ tes> 
& tenentes tres condii!iones.Vnma,quodChrifius 
r non 
De Libris falfificatis ín Impreflíoníbus. 
mn m t Peus. Secunda, quodin Sacramento Al- quod Cbriftus non erat Veus. Setundh^ quUin 
inris non erat (orpus Chrifti. Tertia, quod Virgo Sacramento sAltaris non erat Corpus ChriftL E t 
Beata non trat Mater V e i , quia jam hahuerat tertik quhd Virgo non erat Mater Dei , quia con-
peccatum origínale. Sed S, Dominicús ofpofuity ftaxerat origínale, Ego non curo Jcilicet^uhd 
Jjf faftáproüxádifputatwne cum harettcüjué- mnfiatmentio de corpoie Chrifli^mmodofalicet 
runt concordes in hoc, qubd quilibet projiceret fuit conceptum, &c. quia fufficit nobis intentuni 
conctufiones fuas ad ignem, ¿?J tUa qua non com- ¿7* locuúo Sacramenti ^ Mtaris, priñcípale de 
Vnrerentur , tenerenturpro veritate. Vofuit ergo quo lequimur , fcilicet de Imm&ulata Virginem 
Dominicús ChúBi Corpus cum tribus conclufioni- Nec é B opus', qubd itte UbeUtisproducatur in ms* 
hus^oppoJítisiRis hareticorumJnfornacé,¿^ fie- dmm y quia fufficit teflimonium tanti Doñoris, 
terunt pofí tres dies in fornace ardentL foftremh fcilicet Vincentti. E t cúm dicit Adverfarius: E n -
vero residentesfornacempofl triduum haretici, demfacilitate contemnitur, qud adducítur, Ref-
invenerunt Corpus Pomini fuper ignem cum tri- pondetm j quod non eft verum, qüia hiftoria efl 
bus conclufionihus, TtuUü lafionefañíltám in vera%<& verifimihs^ cum ómnibus bifloriisper 
Sacramento, quám in papyroi fiuptfaBi ha - eum adduB'tsprafietur fidesjfta non poteft repro-
retici credidémntk E t pofitü fWnilitér conclufioni- bari, ¿7'Í.HOC ergo íuppoíito fecundúm ve-
hm fuis in fornace, iUt fiatimcombuflá funt. É t í i t a tem. Ecce ifti dúo Aurores an t iqui , 
fie credtderunt per en quafecit S. Dominicús, T a - Petrus Thomae & Antón . Cucharus afHr-
veant ergo filii, qui holuntfequivejligia tanti mant, quód in veftro Vincentio Hiítoriali 
Vatrü. Ecce quod tsíuftor Speculi hoc dicit, ¿ f e . erat miraculum illud de térra virgínea 8c 
Hucufque Azernenfis. Et folio 213. col. 1* immaculta , &c . Sed omnia i í tamodó non 
etlam inqui t : Ad iUud^quod in eadem leflione reperiuntur in VinGentio. N a m licét l ibro 
imponitur B. Dominico, ubi fie dicitur: Sicutpri- 29. cap. $6. pagin* 1218, íint verba genera-
mus Adam fuit ex tena virgínea mmaculata lia de libello projedlo in ignem á S. í ) o m t -
formatus, ita decuit in fecundo Adam fieri: quod nico, ' reliqua de térra Vitginea atque Im-^ 
tamen dicit Vincentius in Speculofub gef tü , maculata Virgine M A R Í A , &C. deftínt. 
aílegat hunc etinm Tetrus Thoma in fuis Re~ Qjuis ergo ifta expuñxit ex veítro Vincen-
guL regula ], guare maU negat amultis , ¿j^r. tio? Sed notet Ledor , quod citationes An* 
I t e m : ídem fol , <)6. col. i . § , Septimblegitur ton i i CucHari ñn t juxtá primam impreA 
de tB. Dominico in quodam Opufculo, ^ fiotat ñ o n e m , non novam, quam nos feeimus i n 
etiam Vincentius in Speculo fub geftis^ ¿rV, nar- Monumentis Seraphicis* 
ratque hi í tor iam, & miráculiim. ut fupráá 
Sed latiíEme to tum toe refert folio ^ O p U f i m U r m i i c i 0 M & 
hoemodo: i>4dauftoritatem Beatt Dommcí, c n-i ? • • ' 
in libro quem fiát de Corpore Chrifti contra iAl~ S 'Jhom* -
U^^fm^cutpi íms. i g d A t ó m i é t i $ 4 $ $ i tipeía Ángelici Doftoris communitef 
gmea mmaculata in agro Damafceno forma- dividuntur in tres ClaíTes: fcilicet, in libros 
tus , fie fecundm *Adam, fcilicet Chriflus J u i t Scholafticos Theologicos, fecundó: Pof i t i -
de carne Virgínea, immaculata conceptus* E t vos fuper Script. facramj tertio t ándem, i n 
Adt/erfarius atguit refpondendo, qubd Vincentim Opufcula varia/eptuaginta tria, quí€ conti» 
Miftoúalü l . } . (forte 2^,y.p6ÍiJloríamrecítat nenturTom. 17. fuorumOperum,de quibus 
iBiíAf UbeUi, qui inter flama*proyetius ter exwit alias Radio 8 J» late dicemus^ Et re l iá i s elu-
iüafus pemtusifedinprtdifta nationevel auBo- crabationibusTheologicis,ác Scripturariis^ 
rítate, qubd effet liber de Corpore Chrifíi: nuUam híc Ipquemur de folis Opufculis variis: ex 
penitüs facit mentionem : poptefeá eádem quibus tria, feilicét, Gompendium Theolo-
facilitate contemnitur auftoritai itta, quá addu- g tó j Expofitio Orationis Dominica, & Sa* 
citur, E t numquamfuit reputatum hareticum > lutátionis Angelicé loqúuntur de Concep-* 
Virginem contraxiffe origínale, Ideb non erat t ioneVirginís M A R I / E . At ifta tria Opuf^-
opüs >ut B, Dominicús impugnaret hareticos y cula non eíTe S.Thomíie,íed Innocentii I I I J 
¿ 7 ^ Vide refponfionem in di0a 20, ratione. D i - Summi Pon tifiéis, qui vitae debitum folviü' 
titur etiam Ámbié , qubd fufficit nobis, Vincen~ an tequám S. Thomas nafceretür per o d a 
tium Hiftorialem recitaffe hiftoúam íHím hbeUi annos^x duobus exemplaribus manuferip-
in fornacem projeBi^ in quo eratferiptum, Virgi- tis, unum réper tum Lovanii , & alterum h i 
nem non contvaxiffe^fide Chrifti Corpore non fa- Bibliotheca Parifieníi, comprobatum eít, 
cit mentionem: quod tamen facit 5 quia etiam Ve- S ed ex quadam nova noticia, inventa M e -
trus Thoma inuna regula¡ua inducit Vincen- diolaniin Bibliotheca Ambroñana manu-
tium Hiftonalemfub geftis, dicit: qubdfaBá feriptá, volumine 5. f i non dcmonftratur, 
prolixá difyutatione cum hmeticis, de tribuspo- poteíl tamen oftendi illa tria Opufcula fui¿ 
fuit ipfefanñus Dominicús tres conclufiones, con- fe etiam intrufa, & adfcriptaS.Thome ex fe. 
trams iUis hareticorum 3 qui dicebant ?prim$> quentibus exemplis. Res ergo ita fe habets 
RCP.Sera. 
DeLibris faíííficatis in Impre£Iionibus. 
RÍF. P. Seraphinus Caballi, qui eledus fuit ac omnes, quilegerint pt íedi í ia tria Opuf-
ad Generalatum ann^ 1571. videns non cula , prorfus ignorabunt cujus Audoris 
paucos Scriptores ex fuis abfoluté negare ñ n t D . ThomíE, velalterius; 
quámplura Opufcula ex iílis 73. non eíFe De Opufculo 40. de Natura accidentis 
S.Thomíe: deprecatus eíl enixé quemdani dicit : ^beft longt apuritate dofirina Peripa-
D o d o r e m eruditum, d i d u m Ambrofium mica, & cpvfequenter ah Índole zAquimtis^on 
' Barbabaria , ut í lmm circa hoc proferret potuit loqui magis c l a r é r e f o l u t i v c , 
judicium, quód d o d é & modeílé príeíti t i t , De Summacotius Logices, affirmat: L i -
enucleando figillatim íingula Opufcula ,5 ex ch fit v m undequáque eruditi, hahet tamen d i -
quibus aliquaadmifitjUt genuina S.Thome, qm^poptet qua Thomifta incontroverítam me-
alia ut dubia reliquit, t ándem alia totaliter rito tUa revocent. Etíi aliquis Francifcanus 
e x p u n x i t ^ relegavit á g e n i o , methodo & hoc in controverí iam revocaret, infurge-
ílylo príedicíli Angelici DoAoris aliena, rent contra ipfum lapides. 
Trad:atus vero fie incipi t : Cenjma Opufculo- De Opufculo de Univerfalibus,h^c pro-
rum, quafuh V i v í Thoma Aquinatü titulo b/ic- fert : Qui V . Thomie attYÍbue?tdum voluerit, 
tsnúsprodihe ñ^Kjf ,? , MagtflrumSernphtnum ipfum otmavit , qu¿lm honoravit. Et infrá, 
Caballum, Brixienfem , Ordinü S. Vomnici Ge- I n poferiori Opufculo de Unlverfalihm , plma 
neralem henemeñtum, <& in TÚmana Curia Prd- adhuc funt, qu¿e non ohfcurí indicetnt tAuflorem 
curatorem. V i v i tyíquinatü Opera fludiostper- dium quám^Aquinatem. Híec non funt pro-
legenti^  ¿ F e I n hacergohabetfequentia: lataabaliquo Fratre Minore. 
De Opufculo , ir i t i tulato; De Regimine De primo Opufculo de Sacramento Aí-
Principum, ita dici t : Opufctdum vigejimum , taris, hanc dat cenfuram : Copiam qu¿de?n at~ 
de K.egimine Pnncipum, ab oAufiore tnferiúYÜ qu^ruditionem aAquinate non indignam pra fe 
claffis compofitum ejfe ,pleraq. fidem faciunt, I n fert \fed verjatm in exemplis , quibujdam objec' 
cujus probatione mul túm fe diffundit 5 ad tiontbuf, ¿ f e . non femel comparat indiferetis ^  
ñncma.ddens:Tal iaverbmeditatutnD.Tho~ ¿ y omninb vocibuf barbaris utitur, ¿ f e . D o 
wam^ ego nufquam crediderim, liclt fuérit pote- fecundo vero, hoc proclamar: In altero ejufi 
fiatü Vontificia afjertorfempergravilJimm.An- dem ai/gumenti Opufculo eadem deprehenduntut 
tc,&r poílBarbabariam multifueruntScrip- vitia. Optima cenfuraeíl pro illis,qui affir-
tores , probantes efíicaciffimis rationibus mant in operibus S.Thomae, editis fub no-
Opufcuíum illud noneíTeD. Thomae. mine ipfius,á primo ufque ad ultimum ver-
De Opufculo 23, a i t : §uo Vectetali* In- bum , nullumeíTe v i t i u m , ñeque fcripfiíTe 
vocentii exponitur, induhium aliqui revocant, íyllabam retradatione dignam. 
caufam reddít late, quam brevitatis cau- De Opufculo de DiIed:ione Dei & Pro-
sa prastermitto 5 fufficit en im, quód ver- x i m i , affirmat: ^ u U a ex parte fapit lAqui- % 
tatur in d uBium. mtem. Cujus verba non tranferibo, quia pro 
De Opufculo 28. de Fato , aíTerit: In ho~, í loílrofeopd fufficit tam abfoluta cenfura* 
fum Fatum clafjem reponimus&c. ñeque ftylunt. De Opiifculo de Divinis Moribus , a i t : 
fleque ordinem lAquinatis vetinet, Et mér i to , . NuUis adbibitis tormentis tAuflorem imperttum 
uti, late Barbabaria probát ibidem. prodit, fcfc, Qui noluerint fufferre iíla tor-
De Opufculo 29.de Principio individuá^ menta, non erunt imperíti . * 
tionis, aíTerit fequentia : Caietanm teBatut De Opufculo de Modo Confitendi, hoc 
effe imperfefíum, in Bibliotheca Vaticana lo- propalar: E diámetro repugnat majsftati & do~ 
cupletiús dfe vifum, fub tituló de Fotentijs cog± BriniezAquinatis.Utinam aliqui cum fimiíi-.., 
mfcit iviójít probat ,quód fub uno,feu altero bus cenfuris aperirent oculos, & confule-
t i tu lo min imé congruat majeílati D i v i rent majeftati acdodrinae D .Thomíe . 
T h o m í e . De Opufculo de CjííicioSacerdotis,con-
De Opufculo, de Natura generis,ícribit: fídenter d ic i t : Vrocul dubio vulgáris cu]ufpiam 
ILicetpleraque confineat non afpernenda-> multa ^^í / ,eírf .Nolentesfateri S . í h o m a m Aquí-
iamennjiciffifn deftderat. Cujus probationem natem fuiíTe perfonam particularem , u t ' 
diffusé profequitur. Ü n d e videtur fuiíTe modo feriptumeíi: Lovan i i^ug ian tá f imi -
fcriptum ab aliquo moderniori , & non fa- libus cenfuris. 
tis perito. De Opufculo de Expofitione MiíÉe, hoc 
De Opufculo de Ente & EíTentia, ac aliis d ic i t : Vuterquam quod nomén Sa 'cr.amenti ¿p* 
deinceps ufque ad 40. inclufivé, i n quo de Sacnficij impente confuridit-, haíetpbrafim ah in~ 
Modalibus agitur , hoc facit judicium: genio ^ majeflate VtviVofíGris alienam^Qvás 
tAquimtü ihgeniumprorfus redolent, nam quá imperitus audiens híEc dicere,adfcribetAn-
vationede tngefimo fecunda, quod inferibitur de gelico D o í l o r i pr£edi¿Ium Opufcuíum ? 
ftatura materiie, ¿7* dimenfiombm ínterminatis De Epíftola de Modo acquirendi ícíen-
plicmi dubitent ¡prorfus ignorare mefateoi jjfc* tiam . ait t Si mis concedet effe A Thoma, 
T , facilé 
DeLibrís falfificátis in Impfeffioftibtts* 
f m í U refellem.Vrovtet: incongruentias in ta l i 
Opufculo contentas. 
De Commentatiis ad hebdomadam & 
libro de Trinitate Seyerini B o e t i i : J*¿ch 
fiykm ¡y3 M'iúññm {mqmt)fatüfra /e fe funt , 
fatetur tamen ; epu/inernantís ¿He virtutum 
¿ ^ v i i m u m faperMüofm nmis affeBmem^ 
plettmque ridicula offentant, j y froinde 
indignam medmti Theologo , nedumipfo aAqui*-
mié , At quid dicemus ? 
De Opufculo de Concordantüs d i í l o rum 
S. Thoma? ? dicit ; Impudentem diquemim-
pBorem tefiatur, ¿Te. Quis autem fuerit ifte 
impudens impoílor iliius Opufculi, quae-
rant fui difcipuli, quia ego ipfum video & 
leso editum fub nomine San¿li Thomae 
o 
Aquinatis. 
De Opufculo deUfuris^inquit ; Vegene-
rat ab Aquíuate^ five methodtm, /¡ve ftylum, ¿7* 
doflrina qudkatem re/piciamus. U n d é ergo 
adfcripferunt illud Angélico D o f l o r i , vel 
quá fátionej vel fundamento ? 
Concludens fnam cenfuram hoc moáfe í 
H¿ec funt Kff. T. qua m tuigraúam meditar i U~ 
cuit,vir9 undequdque occupatiJjimo*Sáo non defu* 
tníos, qui rem jagacith odurenturtat tuum eritfro 
ea^quápUes tum auHoritate, tumfcienti^i om-
niajuxta Apftoli difíum^ probare, quodknum 
efi, tenere : mihifathfuerit,fihocobjequiomeam 
erga te ohfewnntiani habueús. Caterüm} quas A. 
meexfpefíaslucuhratmes in párteme pardo 
diligentius mox atque d Jcholis vacatum fueYÍt9 
Vale, meque ama. Et utinam D o d o r ifte i n -
differens Barbabaria,ut htc promittit,exa-
minaíTet tertiam Par tem, ac de illa pro-
tuliíTet fuum judic ium^er té aliqua difeoo-
pemiíTet nobis ignota circaquáeftionemde 
Conceptione Virginisj quia dúo Patres Or -
dinisPr^dicatorumjVel potiús tres,qui non 
fuemnt Angelici Doctores, auxerunt, cor-
ruperuntj&addiderunt multa ad 3.Partem> 
ut i n Radio S. Thomas demonftratur. 
%)e alíquihm alijs Uhris faljíficdtU, ¿e ¿¡ui» 
hm UHfien mentio m corfore Operts. 
I n difeurfu Radiorum invenientur aliqui 
alii l ibr i falfificati, ut ibidem oítenditur cla-
riffimé & mathematicé ex ipfirmet libris 
antiquis & módernis ínter fe collatis* I m o 
Dodlores Lovanieníes in recognitione O-
perum S. Auguítini mütafunt quámplurá^ 
p r^c ipué iíla3quaj pertinebant ad Conccp-
tionem , fequendo originalia mahuferipta, 
quíe potiús erant corrupta, ut ficfaverént 
opínioni Michiélis Baii , Guilielmi Eftii, & 
Joan. HelTels. De qutbus conqueritur Tho-
nías James in fuá Nomenclatura manufe, 
AngliíE: i í torum oíiginalium Concept ioné 
tangentium vidimus non pauca exemplaíiá 
in S. V i g o r e extra mAros Parifien.inS.Ger-
mano dé Pratis, in Collegio Fuxenfi, aliiA 
que Bibliothecis inñgnioribus Galiise j fed 
iítis re l id i s , h íc loquimur t an túm de ali-* 
quibus libris imprellis, & funt fequentes* 
Liber-didlus: Thefaurm »oz/«f,adfcriptus 
Petro de Palude, Ordinis Pr¿edicatorum ^ 
licét falso, & abfque ullo fundamento, ut 
videre eíl Radio 90. in Sermonibus ds 
Immaculata Conceptione. 
Líber communiter appellarus: H i B o m 
Lombardica , edita pr imó á Jacobode V o ^ 
ragine, Archiepifcopo Januenfi, Ordinis 
Prísdicatorum , addita pofteá ab aliis, 6c 
t ándem corrupta á P. Claudio de Rota , 
Ordinis Praxlicarorum , in Legenda Con* 
ceptionis finguISri & puichra, ut videre eíl 
Radio 320. 
Liber communítef nuñcupátus : Legenda 
Sanftorum^ D . D . Petride Natalibus , Epif-
copi A q u i l i n i , pofteá recognita & aufta 
á P.Alberto Caftellano, Ordinis Predica-
torum, qui áddidit precipua argumenta i n 
controverfia Conceptionis pro fuá opí^ 
nione, de quo Radio 33^. 
Liber fuper Sapientiam Roberti Holkot , 
inípe<ílis ómnibus imprel í ionibus , inveni-
tur corrupta qusedam claufula, i n qua ag í -
tur de Immaculata Conceptione 5 de quo 
late Radio 107. 
Liber de Vlús San^orum^Vtxxi Caío-Cf a-
gienfís, Ordinis Pr^dicatorum 5 ut ex fuo 
manuferipto conftat, fuit abraía íen ten-
tía de pura & Immaculata Conceptione, 
& loco ipñus fuperferipta contraria opinio,' 
de quo Radio 1 79* 
Et fie fa(ílum fuit cum plurifnis aliis libris 
i n toto, vel in parte eíTentiali eorruptis, u t 
contrar ía opinio his adminiculis aleretür,-
& non caderet j íed de his funt tot, tanta-
queexemplain Radiis íubíequcnt ibus, u t 
eífet difíicilG 5 ac tereré tempus illa bíc ad 
numerum, feu compendium revocare* Pa-
tientiam habeat Le¿í:oF,€)|)tííq;pervolvere 
incipiat á principio ufque ad finem, verum-
quemedixiíTe comprehendet. Et hasc da 
libris falüíicatis. 
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Radius 320. De Claudio de Rota, 2085'. 
Radius 321, De Vincentio Wi l l a r t , 2088. 
Radius 322. De JoanneMartinez dePrado,2o89. 
Radius 323. De Thoma Turco, 2097. 
D e Libellatore Romano, 2117. 
S I G N U M X Í I . 
De Extm-Vttgmtibm. 
Radius 324. 
Radius 325. 
Radius 326. 
Radius 327. 
Radius 328. 
Radius 329. 
Kadius 330. 
Radius 331 . 
Radius 332. 
Radius 533. 
Radius 234. 
Radius 335. 
Radius 3 3 <í. 
Radius 337. 
Radius 33 8. 
Radius 339. 
Radius 340. 
Radius 341. 
Radius 342. 
Radius 343. 
Radius 344. 
Radius 34 
Radius 346. 
Radius 347. 
Radius 348. 
Radius 349. 
Radius 3 yo. 
Radius 3 j 1. 
Radius 3 5:2. 
Radius 3 5" 3. 
Radius 3 $4. 
Radius 357. 
Radius 3 5 ó. 
Radius 357. 
Radius 3 j 8, 
Radius 359. 
Radius 3^0. 
Radius 3<5i. 
Radius 362. 
Radius 3 63. 
Radius 164. 
Radius 365. 
Radius 366. 
De Prudentio Epifcopo San¿l:o,2i 19. 
DeSando GermanoEpifcopo,2i20. 
De Theodoreto Beato, 
De Joanne X X I I . Papa, 
De Ladantio Firmiano, 
De Petro Abbate Celleníi, 
De Chryí ippo Presbytero, 
D e N í c e p h o r o Patriarcha, 
De Philippo BonseSpei, 
De Hunaldo, Audore antiquo 
De Jacobo de Vi t r iaco, 
De GafpareRam, 
De Petro de Natalibus, 
De Archangelo R ú b e o , 
De Guilielmo Eftio , 
De Joanne HeíTels, 
De Bandino M e d i d , 
De Cafare Delphino, 
De MeíFretjfivcHorto R e g i n ^ ^ i y i . 
De Simone de Caííia, 
De Francifco Sylvio , 
De Henrico Coéiveldia , 
De Joanne Contrado, 
De Humberto Pruliacenfi, 
De Joanne Hulshout., 
De Gofwino.Haddenraet, 
De Joanne Joanne, Abbate, 
De Joanne de Alneto, 
DeRichardoHal , 
De Amoldo de Hollandía , 
De Gerardo de Bononia, 
De Jacobo de Alta vi l la . 
De Guillielmo Parvo, 
De Auguftino Hunnaeo, 
2 1 2 1 . 
2122. 
2124. 
212^ . 
2127 . 
2128. 
2129. 
2 I33« 
2134. 
ms* 
2138. 
2140. 
2 1 4 1 . 
214J . 
21 JO. 
2 i y i < 
2152. 
2153-
2154. 
2 i y y . 
2I5,7. 
2 i5 '8 . 
2 i5 '9 . 
2 I d o . 
2160. 
2161. 
2161. 
2162. 
2162. 
2163. 
2164. 
De Guilielmo Phil ip, H a l l e n í i ^ r ^ . 
De Odone Sueffioneníi, 2165. 
DeMichaele Bayo, 2166. 
De Dominico á S.Thereíla, 2166. 
De Thoma Campanella, 219d. 
De Caefario Heifterbaceníi, 2218. 
De Guilermo de Alcona , 2224. 
De S.Fulberto Epifcopo, 222^. 
De Anonymis diverfis, 2229. 
JZxjpltcít Index fecundum ordmem 2íddio-
rum3 m quo funt . AuBores-,& cum 
Ámnym 'pi m die 'Bijjexnli¡pofitis 480. ¿ 
I N D E X 
I N D E X S E C U N D U S 
A U C T O R U M O R D 1 N E A L P H A B E T I C O , 
Diípofitus prout in hoc Opere examinantur , 
cüm infínmtione columnarum. 
A , 
•J0$ Dominm, jiuBor fiHus, 
\Abmham Sjms> SanBtts, 
Aúam uíndtcm, SACHUYÍS, 
¿Islam de buejfione, rDomm<:ánM, 
'<L/EvidiíM Romanits, ^Au:. uíiinianm, 
z^giaim Zamorenfts, JMinorita , 
¿ilanm, Dotlor zyíntiquus, 
jilbértm de Brixia , 'Dominicanas, 
Albertiu faftellams , Domimcanfis, 
Alhtnm Duimius , Dominicanus, 
Alberm JMagnm, DomimCí-tms, 
yílberím de Padm , osítímftmtams, 
yílcmnHS (en Aibmm^ Dvüor anúqum) 
Aldobrandmtii de TufcanellaiDommicanus} 
Ales-, incerms AuÜor ,feti multipUcams, 
Alexander de asiles, Aímorira , 
Alexander Nekam , incerms? 
•Aharus Híjpams, Adinonta, 
Awbrofms, Doffior Sanñus ^ 
Andreas Hierojolymnanm, 
Angelus de "Bonoma, Scholaflicus, 
Angelus de Bononia, Concionaior > 
Anmbaldus Cardmalis, 
Anonymus, vel lóames Cifiercienjts, 
. Anonymus 'Bandellus, Dominicanas , 
Anonymt £oncionatores->[epí Scripturary^c, 
Atwnymi (eptem Dominicani, 
Anonymt tres Scholaflici, 
Anjelmus Canmarienfis EpifcopuJ, SanBus, 
Anjelmm Conturbienjís, 
Antoninus Sanñws , Dominicmus, 
Antmiusde Az>aYOi 'Dominicanus, 
Arítonius de Bononia, Dominicanus , 
Antonim de 'Brixia , DominicantíS, 
Antonius Faventinus-, Dominicanus, 
AmomusdeTadua, Sanfftis, Minorita 3 
Anhangelus Rubeus, 
Armachams,Hyberni4s,Arch;epifcopmi 
Armandus de 'Belloviju Dominicanus, 
Arnoldus Saiermtanus , Minorita , 
Arnoldus de Hollandia, S&cularis 3 
Aíhanafms Magnus, Saníius, 
AugujlinU'i de Ancona , Afigufiinianus s 
Auguftintis Humms, 
Au<iulvmus luftmianm, Dominicana , 
Aurelms Augufiinus, SanBus , 
Bandinus Metlici, Sacularii-, 
Bartholom&us de Bononia, Dominicanm, 
BartholomauírByixienfts3CammfiJi, 
Martholomxm de Adedina, Dominicanus > 
Bartholom^m de Tifis , Mmorita , 
Bartholomaus de Pifo, Dominicanus , 
"Bartholomaus deSpina, Dominicanus, 
Bafilius Cafarienfts , SanBus, 
Beda, Presbtter Venerabilis, 
"Bsrtrmdus de Turre3 Minorita, 
1148-
3 7 8 . 
1107-
9 9 i ' 
116L. 
203?. 
2829. 
7 8 7 . 
1144-' 
5 S 4-
J 2 Í Í . 
J162. 
7 4 6 . 
7 8 Q. 
137S' 
2 9 5 . 
3 8 5 . 
Í 5 $ 7 . 
JS88. 
1 0 ¡ 8 . 
Í2g6, 
1710-
222g' 
4 0 7. 
4 2 f 
1937-
¡ 2 * 4 ' 
20 ¿9. 
1749-
2140. 
1434-
II77. 
1521. 
21 6l. 
3 29-
1T37-
2164. 
2 Ó 42. 
2 0 6. 
Í150. 
1985. 
1175' 
1393-
1954-
3 3 4-
"39-
'Sene di Bus Zoyofüs, Dominicanus, 
Bernardinas Senenjis ¡Minorita, SanBus, 
Bernardus Abbas, SanBujj 
Bernardus de {laramonte, Dominicanus^ 
Bernardus Oiiveri,Augufiinianusi 
Bernardus Papienjis, Canonifia, 
BindM Maaifler,Minorita, 
Bonavéntura, Minorita, SanBus, 
Bombolo(TÍnus> Dominicanus, 
Bonifacius de Cremona, Dommlcanm, 
Bonifacius 'Papa Nonrn > 
Bonifacim 'Papa Pnmus, 
Bonifacius 'Papa Teriuis, 
Brocardm, Minorita, 
Burcardus Eptjcopüi, Minorita» 
£ ye,--
Canceüarius quidam incognims, inter Anonymos, 
Cajjiodorus, Senator, 
Cáfar 'Delphinus, 
C&farlus Heifierbacenjis, Ciftercienjts, 
Cafarías Arelatenjis) SanBus 9 
Chryfippus Presbyter, 
Chryfojfomm lavellus, Dominicanus, 
Claamrn de Rota, Dominicanus, 
Oemns Papa Quintas, 
Clemens Papa Sextus, 
ColleBarias fanoniíla, 
Compendiam Theolotria, 
Compilator Speculi luris, 
Complatenfís DoBor^ inter Anonymos, 
Concília Sacra, 
Cornadas Saxo, Minorita, 
Conñantinus de Momebudellc^ Dominicanas, 
Continaator,feu firreBor BandelU, 
Cyprianus farthaginenjis, SanBus. 
Cjrillus Alexandnnas, SanBus, 
D . 
Didiitus DezA , Dominicanus , 
Domimcas de Cathalonia, Dominicdnks, 
Dominicas de Dommicis, Epifcopas, 
Dominicas de Gravina, Dominicanas, 
Dominicas de Monte-Laporum,Dominicanas, 
Dominicas de Pantakonibus, Dominicanast 
Dominicas de Soto, Dominicanas, 
Domimcus a S.Therefia-, Qarmelita, 
Dúrandellus^ Dominicanas, 
Durandas a S.Portiano, Dominicanus, 
Elucidarius, eft nomenlibriñón AuBoris, 
Ephrem Syrus, SanBus, 
Epifcopas de <Beríworoi 
Erardus Jive Gerardus, Martyr, 
Emcas Major, incógnitast 
Eugenias Papa J^aartas, 
Eufebms Emijjenm, Gmms 
2967. 
4 6 1 * 
4 2 5' 
'193-
2, 
i328> 
1584. 
t 0 2. 
1590. 
1594-
6 7 4 -
6 7 0* 
6 7 5-
6 0 3 . 
605 . 
2239. 
3 .6 o. 
215J' 
2218. 
3 91' 
2'27. 
¡973-
2085-
6 8 J. 
6 8 % 
1364. 
1 5 6 . 
1357-
2232. 
7 0 . 
1245-
1595' 
*738' 
3 3 7' 
4 0 3* 
1750» 
1476, 
2467. 
190S. 
IOI 6. 
2016*. 
1432. 
2166* 
1047' 
1042» 
4*3' 
3 7^' 
2231. 
1509. 
15*3' 
7 o 9-
59 6° 
Faei-
Index Audorum ordine Alphabetico. 
Facinus de ¿4ft3 a^HgHflmianus, 1523. 
Francifms de uiwxo, Dominkanus, 2050. 
Francifcmde Abhateuifienji, Mmorita > 1263. 
Francijcm fombefis, Dominkanus) 2069. 
Francifctis Ferrarienjis, 142.7. 
Francifms Herculanus^ DominkanHS > 1596. 
FrancifcHs Mayronü, Minorua, í 025. 
Francifcm Sylvius, Saculan^ 2153-
Fulherttis farnotenfis , SanÜHS, 2225, 
Fulgentms Afrkawis,Santl:Hs, 370* 
: G . S | 
GdvantHs eBonon¡enfis, famnifla, 1591. 
Gabriel Barelete , Dommcanus, ¿952. 
Garrkus, Auñormcertm y 151S 
Gafyar Ram , S&cularis, 
Georgius Fnckenhaufen Dominkanus y 1671. 
Gmfridus de S. Martina, Dominkanus j ; 6) 6. 
Geraldm de Senü, zyíuguíímianus, J ^ ? -
Gerardus sida, Dominkanus, 2013. 
Gerardus de'Sononia, Carmelita 3 2162. 
Gerardus Odonis, Minortta, 12/6. 
Germanus, Sanftus, 2120. 
GUbertus Canomfta, 1504. 
Gilbertus Adagifter mcertus, 1502. 
G'dbermsPorreftams, 57 ¿' 
Girandus Renerius3 'Dominicanus, 1946. 
Glojféí Scripturs, 'Decreti & Decretalium, 1 S 0. 
Gojivinus Haddenraedt} • 2159. 
Gotifredus de Fomibus, . 1049. 
Grt&cus Qíiercienps} 608. 
Cri&cus Lpifcopus, 606. 
Gratianus ftmpilator Decreti, j 95. 
Gretrorius de Crimino. Aumíiiniar.HS. uoo. 
Gregorius Magnus, Smaus, 640. 
Gregonus Martinez. 'Dominkanus, ¡993' 
Gregorius Naz.ianz.enus Santtus, 340. 
Cregor 'ms Nijfenus, Sanftus, 3A 4-
Cualterus Amlicus, Dominkanus, 1460. 
•Guido Anhidiaconus, fanomjta , I339-
Cuido Gallkus, Dominkanus , 124a. 
Cuido Majorkenfis , farmelita, 1026. 
Guido Fortugallenjis, de ¿yírbona 9 i597' 
Cuillklmm de Alcona, Dominkanus, 2224. 
Cuillklmus Alüjíodonen. Sácularü, 741. 
Cuillielmus Alttfiodorenfis Epifcopust 7 3 5. 
Gfiillklwus Cancellarius Parijienjis , 1403. 
Cuillklmus Cotío , Dominkanus, 2064. 
Cuillielmus fanontfla y /i57» 
Cuillklmus Durandi, 1346' 
Cuillielmus Duranti , 1354-
Cuillklmus Ebroicenfs , Epijc, 'Dominkanus, 1653. 
Cuillklmus Eftim, Sacularü > 2/41. 
Cuillielmus de Gannaco , Dominkanus, 2056. 
Cuillklmus Jordanus, Dominkanus > 1659-
Cuillklmus Meten, Epifcopus, t355-
Guilltelmus Okam, Mmorita, 1037. 
Cuillklmus Parvus , Dominkanus, 2163. 
Cuillklmus Peraldus y Dominkanus, 1232-
Cuillielmus Philippus, Sacularis , 2164. 
Cuillklmus de Roma , Dominkanus, 1486. 
H . 
fíAjmo Alberflatenfs, Beneditlinus l 374. 
Jiannihddus Romanus, dubius, ¡020. 
fjenncus de Coefveld'ia} Canhufianus, 
FLenncus de Gandavo , Sdculam, 
Henncus deBervodia, 
Flenncm B u n , Auguflinianus, 
Benmus N . Mwonta, 
Benricus de Vnmaria , oAuguíliniarms, 
Bervms Nátala , Dommuanus, 
Btaanthm Arpaliegus, 
Bieronymiu Albenucciai, Dominicanm, 
Bwonymus Forlivienfis, 'Dommicmm, 
Bwonjmm Santtas, 
B^ronymwi Thmionkm, Dominkanus, 
Bilana-í ePt£tavienfi$, Saníiui, 
Bononm Tapa Terum, 
Boftienfis Canomfta, 
Bugo de (stfrgemina, Dominicanm, 
Bugo Ferranenfís, Canomfta, 
Fiu^o ¿ardmali* Gallkw, Dominicanus , 
Bu^oae S.Fheodonco, DommtcanM, 
Bu^o de SVkiore, Canomcm RegulanH 
Bügutiui Canonista, 
Bumbertiíi 'Tru.iacenfís, Abhas, 
Bunnaldpn, Doctor anüquus, 
BjrinAm jLugdtinenjis, Santtus, 
I . 
Jacobm de Altavdla, 
lacobm zAigidimde Barch'mona^  Dom'mcanm] 
lacobmvel Joannes Anglicui, Cijtenknjis, 
lacobm de Benevento, cDom 'micanui, 
lacobm de ta, ah,\eu Cafa, Mmonta, 
lacobm de Laufana, 'Dominkanus, 
lacobm de Lofona, 'Dominicanm, 
lacobm de Terujio, Dominicanm^ 
lacobm T&avienfn, Minonta, 
lacobm de Suzato, Dominicana, 
lacobm de Viterbio^ Aujiftmianm^ 
lacobm de Vtntaco, fordmalü, 
lacobm de Vorágine, Dommicanm, 
lacoponm, Mmonta, 
Hdephonfus, Santtm, 
Innocentim Gibo, 'Dominicanus, 
Innocentim Epifcopus, multiplicaim^ 
Innocentim Papa, mcertus, 
Inmcemius Papa Prmus, 1 
Innocentim Papa J^intus, 
Innocentius Papa Secmdus, 
1 mocentius Papa Tertius, 
loachim Abbas^ BenediÜinus, 
loannes Adx, Dommkanm , 
loannes de Alneio, 
loannes de Abbatü-FÚla, 
1 oannes de Alba-Tilla, 
loannes Andreas, Canonjía, 
loannes Apeftrin,feu Captjiranus, Minortta, 
loannes 'Baccomus, Carmeli:a, 
loannes 'Balbus, Dominkanus, 
loannes (Be¡eth,feu Falieti, 
loannes de 'Biblia, vel Bubiia, Dominicanus, 
loannes rBo¡nienfis> 'Dominicanus, 
loannes 'Bnz.ius, 'Dominicanus, 
loannes Calcar, fari hufianus, 
loannes Caldermus, Canomfta^ 
loannes Capreofus, Domtmcams, 
loannes £affiamsy Gracus, 
loannes de Cervo.Ciíiercienfis, 
loannes ¿hryfofiowus, Santtus, 
9 S é , 
lp7S, 
i 182. 
J599. 
l lSo. 
i 044, 
2000, 
2040. 
2041. 
324 -
2064. 
3 4 9-
7 ' i -
¡ 3 4 ^ 
I 6 p. 
Í307* 
1555* 
112$. 
S7 7-
i 312. 
2\S7» 
2133-
3*3-
2 í 6 2 , 
i 47 S' 
1299, 
1600, 
1448' 
1222, 
t2$I. 
lÓOÓ. 
lóor, 
JS70, 
2134-
62 6, 
3 5 7' 
19S9-
6 6S. 
684 . 
658, 
702. 
6 7 7 , 
67 7' 
1146. 
2160. 
128/. 
2294, 
J3Ó1. 
628. 
1056. 
M ' 7 -
1414* 
i 6 í t \ 
1658. 
1465, 
1362, 
6 o o, 
146+* 
3 3 u 
loannes 
Index Auóbomm ordine Alphabetico. 
Joames Cliukotjjive Diukot, Augujlmanfís, 
Joannes Q 'mkot, S&cttUrñ , 
Joames Compilator ¿anonifta, 
Joames ftntrattm, Minorita , 
Joames Damajcenus, Santlus, 
Joannes Dom 'micm Florentinm, Dominicanm , 
Joannes Domimcus Momagniolus, DomimcanHs-4 
Joames Dms Scoms, Mmonta , 
Joannes de Franco fon , Dommicanm, 
Joannes de Gallicü, Dowinicanm 3 
Joannes Cjalluas , Augufimianus y 
Joames Gallicus 3 Canomfla , 
Joames Galhcm Minoma \ 
Joannes Gallicus , SéLctilaris , 
Joannes a S. Germiniano , Dominicanus, 
Joannes Genefim de Tarma , Minorita , 
Joannes de Herfordia, 
Joannes Hejfels, Sacuíaris, 
Joannes Haíftbotildt, 
loannes Joannit? Abbas Vimellenjis ^ 
Joannes de Liftimber, Dominicanus, 
Joannes de Lirmos, alias Cliu/^ot, Atig^fimanus, 
Joannes Ludovicus de Vivaldts , Domnicanus^ 
loannes de Lygnano, CanoniHa , 
Joannes Martínez, de Trado, Dominicanus , 
Jo aunes Monachus, Cifieraenfis, 
Joannes de Montenigro, Dominicanus, 
Joannes de Monte/ano , Dominicanus y 
Joannes de Neapoli, Dominicanus i 
Joames Nuolai, Dominicanus , 
Joannes Farifenfs) Dominicanus, 
lomries de Poliaco 3 Sacularü > 
loannes Rlgaldus, Mmorita > 
loannes de Rupella, Mmorita 3 
loannes Sermgatius, Dominicanus, 
loannes Sterigatius , t^fugujiinianus, 
loannes Tabienfis , Dominicanus, 
loannes Themonicus, uiuguftimams 3 
loannes Themonicus, Canonifla, 
loannes Themonicus, Dominicanus ^ 
loannes Thoma, Dominicanm, 
loannes de Turrecremata T Dominicanus, 
loannes de Vwcellis, Dominicanus , 
loannes de Verdiaco , Dominicanus, 
loannes V°.ri, Dominicanus, 
loannes Vigeíimus ¡ecundus , Papa , 
loannes de Villa-Abham > 
lordanus Themonicus, Augujlinianus, 
lJtdomsHi[pa!en¡is > San flus, 
ifidoms Mediolanenjis, Dominicanus, 
iufiinus Michovienjis 3 Dominicanus, 
, K . 
Katharina SenenJís,Santta íertij Ordms S.Domin. ^ s 7. 
I . 
l-añantius Firmianus, ¿124. 
Landulphus, Minorita , 1273. 
Landulphus de Saxonia, Canhupanus, 1214, 
Laurentius Calcaneus, Brixienfts, j335i 
Laurentius Canonifla , j 333, 
Leonardus Manfuetus, Dominicanus, 1568. 
Leonardus Statius, Dominicanus, ¡266, 
Leonardus de Vmo , 'Dominicanus , ii83. 
Leo Papa, SanBus , ¿ 47 
Libellator Komanm, i2//7> 
t507* 
1509' 
151*. 
2155-
352. 
i4lt . 
2009-
10 04.' 
161S' 
I5S6. 
15S0. 
1544-
1549-
J303, 
1 léj . 
1270. 
2145-
2l6o» 
15 ¡5' 
1506. 
2032. 
1580. 
2 OS 9. 
15l6. 
I786. 
1021, 
1897, 
1655-
1547* 
1103* 
l 7 U 
1206» 
I494. 
i*92* 
2 o 13' 
1527. 
13 i 5-
i í l 7 ' 
164?. 
I7S8. 
2065. 
1616. 
2062. 
2122. 
1294. 
1198: 
3 4 7-
14.26. 
1?98. 
Lincolnienfts Epifcopus, 
Lotharius, muhiplicams 
Lucas Beams , Minonta, 
Ludovicus Bertrandus Lot , Dominicanm > 
Ludovicus de Sotomajor 3 'Dominicanus} 
Mannus CiBerdenjis 3 
Maninus Polonus, Dominicanas, 
Matthias Aíftanus, Dominicanus 3 
Mauntius Epifcopus Parijienfis, 
Mauritius de Gregorio , Dominicanus 3 
Maximus Taurinenfls , SanBus, 
Meffret Concionator, five Hormlm Regina , 
MeUhior fanus , 'Dominicanus, 
Micha'él Bajus , S&culíiris, 
Michael de Bononia , Carmelita > 
Micha'él ae Fumo, S&cularü, 
Micha'él Lot, Dominicanus. 
M . N . funíferims 3 
Moneta Maffilkr 3 Dominicanus s 
N . 
Nicolaus Achara, Clftercienfis , 
Ntcolaus Alexius, Dommcanus 3 
Nicolaus üe Aquavilia , Mmorita 3 
JSIicolaus de E l culo 3 Dominicanus , 
Nicolaus de Ejmerici, Dominicanus. 
Nicolaus d.e Finali 3 Dominicanus , 
Nicolaus Gallicus, Ciflercienfs. 
Nicolaus Garran , 'Dominicanus i 
Nicolaus de L i r a , Minorita, 
Nicolaus Riccardus, Dominicanus > 
'Hicolaus Trevet, Dommcanus, 
Nizjepborus (onftantinopolitanus, 
Odode Caftro-Rodulphi 3 Qflercienjts 
Odo Gallicus 3 
O do Munrr.mdenfls, Cifiercienfs 3 
Odo Suejjionen/is' 
OJficia Eccleflaftica, 
Olympus Hifpanus, 
Omines Adamúnúus 3 
^ P. 
Pn'gámus de Per gamo, Dominicanus , 
Paratus, Daffor antiqum, 
Paulinus "Bernardinus , Dominicanus 5 
Paulus Burgenfls Epifcopus, 
Paulusde Canaria , D ominicanus 3 
Paulus Gryfaldus, Dominicanus, 
Ptíil&s de Teruflo , farmelita , 
Paulus Sancinás 3 Dominicanus, 
Te.rm Aureoli, Minorita, 
Petrus Bergomenjis, Dominicanus, 
Tetrus de Bruco, Canonifia, 
'Petrus Calo-Clugienfis, Dominicanus, 
Tctms Cancheyo , 'Dominicanus, 
Petrus Capuanus vel Capnanus, 
Petrus CellenjisAhhas BenediÜtms ? 
Petrus de Chdritate, incognitm, 
Pdtrm Comeftor, Canonicm Regularis i 
Petrus Damimui3 SanUm* 
1-45$' 
1267. 
2053* 
2036» 
1614, 
1192. 
205S. 
7 4 2 , 
20 j 9. 
3<>M 
2151. 
i43G> 
2166, 
127S. 
1564' 
2 o 68. 
1749' 
J332, 
159*-
1606. 
1217, 
1213, 
/77Ó, 
2041. 
'SS3* 
1135' 
ír20é 
202 ¡, 
1523. 
2128, 
1260, 
I2^[, 
216 j * 
90 . 
6 0 2> 
541* 
1566. 
1204* 
1501, 
12H* 
1997* 
1094, 
2058, 
1023* 
2018. 
i 312, 
1422, 
157$' 
¿12$. 
IJ83. 
61 r. 
3 9 7' 
Petms 
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Tfírui Galdinis, Dominicanus, 
l'etnu de Herrera , Dominicanm , 
Tetrus Hieremiaí , Domnicanui, 
Petrm lomnes, Minorita , 
Fetrm Lombardus, Epifcoprn, 
Feirm Medwlmenfis, 
Fetrmde Natalibm , Etiifcopm > 
Petrm de Palma, Dommicmus 3 
Peirm de Talude, Dominicanus, 
Petras de Palude after , Dominicanus , 
Te'.rm de Tarma , Cifíeraenjfs, vel Súcularis) 
Petrw PitianüiyVel PíBavusy 
Petrus Ravennxi} aquivocm , 
?e rm de ta Se ala , Domintcanui > 
'Petrm de Taramafia, cDomimcanui, 
Peiru* Tfipoíitanm , Incertm 5 
Teiruó de Fmcenúa, 'Dominicanm, 
'Phiüppm Ek'cmoftnaripu 5 AhhM bon<& fyei» 
ThiUppm de Montecalerio , Minorita, 
Phfalogm ^fiveTheobaidus^EpifcopPii, 
P/?£?;'o Trumienjis, 
Polydofhorm, AuÜor mcognitm, 
Torchetus cíe Salvaticü , Carthujtanpts > 
Pr&pofiúvus 3 velPrapoftm, 
Procer Regienjis, 
Prudemm Epijcopui, Beatm , 
Q. 
Q u í d a m jDoffor Gallicus3incognituSi 
Rabanm Fuldenfis, 'Bened&inm, 
Rafae l de Pornafio, Domimcanuí, 
Rajmmdm de Pennafort, Dommtcams 3 
Reynerus de Pifis, Dominicanus, 
Regmaldus Rothomagenfs, Mmorita, 
Remigius Remenjis, SanBus, 
Reflhí(us,jít/e Reücitis, Epiftopus, 
'Rjbaldus de Tanerni, Mhorita , 
Richardus cyínglicus , Epi/copus, 
Richardus Hal •> 
Richardus Mario., Dominicanus , 
Richardus de Media-Villa, Adinorita > 
Richardus de Rivo , Dominicanus, 
Richardus Rodulphus Archi-Eptfcopm, 
Richardus de S.Fittore, Canomcus Regularü¡ 
Ritherm,Macuhíia, 
Robertus Anglicus, 'Dominicanm, 
Robertus pontón, w/ Cauton, Minoritat 
Robertus Mediolanenfis, 
Robertus Olkot, DominicamS) 
Robertus de Tomaco, dubius, 
Rodalirius Macuhfta, 
Romanus Magifter, Dominicanus, 
Rupertus Abbaf, BenediSimuh 
S. 
S^ OVÍ Scriptura 3 
Schemerinm Maculifla ? 
2064. 
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2030. 
1657. 
J460. 
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12J0. 
6 3o. 
I27Z. 
1605. 
1396' 
l i l i . 
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134S-
J418. 
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38S. 
6 24. 
1584. 
1446' 
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2066. 
1459-
5 8 4. 
1662. 
145*' 
*S92' 
1127. 
1495-
1662. 
1487-
S 0 2. 
1 • 
té 62» 
Sedulíus Preshyter, 
Sevennus Epifcopus, Santius ^  
Severinus Boeuus3 
Severus BeaíusjfiBus3 . 
Sichardus Cremonenfs3 Mpifcopm, 
Simón de fajfanusy DominiCánus3 
Smon de Ca(fi,a> Augufttnianus3 
Simbaldus Romanus, Incogni.us 3 
Soccus, Ciftercienfis, 
Speculator furis, ejl timlus libri, 
Ste¡>hanus, Canomíía, 
Stephanus, Camuarienfis Epifcopus, 
Ste¡,hanus de MontegaTjLa-* 'Dominicanust 
Stephanus ^  Panfienjis 'Dottor, 
Sjhejter de Pierio3 'Dominicanus, 
T . 
Theodoretns, TSeatus , 
Theodorm Epijcopus3ven Theophilañusi 
Theodorus Theutonicus', 
Theophilus zyílexandr'mus, 
Thomas de Ales, Minorita, 
Thomas de Aquino, 'Dominicanus, Santtuss 
Thomas Campanella, 'Dominicanus, 
7hornos E'ifws, Dominicanus, 
Thomat de Lemos, Dominicanus, 
Thomas Leonardo, Dominicanus3 
Thomajinus, Dominicanus3 
Thomas de Linchino, Dominicanus, 
Thomas de Suetbnia, 'Dominicanus, 
Thomas Tur cus, Do minie ams, 
Thomas de Vio fajetanm, 'Dominicanus , 
Taomas de Waleü forfius, 'Dommicamsi 
Thomtams Macuí i í ia , 
Titus 'Bojirenfís, Epifcopus, 
V . 
Vbertinmde fafali, Minorita, 
ZJgo, Doíior mcognitus, 
Ugo de Pantera, Minorita, 
Vgolmus áe Vrhe-Feteri, Augufltnianm, 
VMcentius BancheUus, Dominicanus, 
Vincentius 'Bandellus^ Dominicanus, 
Vmcentimde QajaU , Dommicanus , 
Vmceírtíus Herculams, Dominicanus, 
ymcentéUs Belluacenjis f^eu HisiorialÍ5,Domm, 
Vincenms Septanus, 'Dominicanus, 
Vmcentius Valemmus, Dominicanus, SmÜus , 
Vmcentms VVúlart, DomimcanusT 
yitalü Inquifuor, Dommicanus, 
Vlricus Argemmenfts, 'Dommicanus , 
VVwnews Bafileenfa, Dominicanus i 
VFigandus VfietJeuCauponis, Dominicanm, 
VVjtlemus, Canomfta, 
Zacharias ChryfopolitMHS, 
Zozjmus Papa, 
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1662, 
1409, 
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Explicit Index A u d o m m ordine Alphabetico. 
N O M I N A 
N O M I R A A V C T O R V M E T A L I Ó R V 
Ordim Atyhéetko Mfyofm > quorum miverfnUter in koc 
Opere jit mentio. 
Abel Dominus, fiduSá 
Abraham i3zovius. 
Abraharh Syrus , Sanílus* 
Academice Catholicáí. 
AccurfiusSanílus, Mar tyn 
Achiliantes Rocheta. 
Achilles GraíTus. 
Adam, Abbas CluniacGafis* 
Adam Anglicus. 
Adam Deí ^atientia, 
Adam de Perfenia. 
Adamus Britus. 
Adamus Colonienfis, 
Adamus Contzen, 
Adamus Ferrer iüs , 
Adamus Feffcon. 
Adamus Godá}vel Wedódátn 
Adamus Hibernicus. 
Adamus Luthon. 
Adamus de Marifco, 
Adamus Sasbout. 
Adamus SueíTionenfis. 
Adamus de S. V i g o r e . 
Adeodatus , Pater Concilii , 
Adjatus Martyr , Saní lus . 
Adrianus MoerbetiuS, 
^g id ius Appelman, 
^ g i d í u s de Campis. 
/Egidius Carlerius. 
^g id iusCoíumnajRomanus . 
^5gidius Erchefíel. 
^g id ius de Infaces. 
^ g i d i u s i Pfáefentationc. 
^g id íusZamoren f i s , " 
^Blius Antonius Nebrienfis. 
^Sneas Silvius. 
Agentes Curiíe Romana, 
Alanos, Beatos. 
jAlanus Copes. 
Alan us Iníiilenfis, 
Alanus de Limna. 
Aíanusde Rupe. 
Alanus Sheukisbergeníta 
Aíanus de Tolo ía . 
Alanus Varrenius. 
Aiardus Monachus* 
Albcrtusde Brixia. 
Albcrtus de las Cafas* 
Albertos Duimius. 
Albertus HrfFordienfiS. 
AlbertusMagnus. 
A'bertusTrium Fontíufrt* 
Albertus Venetus. 
Albinus Fhccus Alcuinus. 
AlbrandüJ. 
Aldobrandinus deCavalcáteS 
Aldobrándinus deTufcanella, 
Aldus Manotius. 
Alexander de Ales. 
A lexander N é k a m . 
Alexander Sybillei 
Alexia Sarraciná. 
Alipiüs, Pater Concilü¿ 
Aloyfius Beltrandus. 
Alóyfius Lippomanus, 
Aloyfius Novarinus. 
Alphonfus á Caftrd, Domin . 
Alphonfus áCaftro3Francifc4 
Alphonfus Ciáconius. 
Alphonfus Fernandez^ 
Alphonfus Garzias. 
Alphonfus Salmerón. 
Alphonfus de Toledo > Aug. 
Alphonfus de Toledo,Franc. 
Alphonfus Toí ta tus . 
Alphonfus Sánchez Lucero. 
Alvaíüs Pelagius. 
Ambrofius Alemanus. 
Ambrofius Ausbertus, 
Ambrofius Rárbabána* 
Ambrofius Cathafinus, 
Ambrofius vem Eyck, 
Ambrofius G^zciis/ 
Ambrofius Medíolaii , San-
Ambrofius Monachusrf(^:üs* 
Ambrofius Penalofa, 
Ambrofius Tagius, 
Amasdeus Laufanenlls, Sañ-
Amíedeus Paciíicus, (¿ lus , 
AmaídeüsSálius. 
Amadeos Scotos, 
Amphilochius, SaridluS» 
Anchanos. 
Andreas Bofch, 
Andreas Coppeníleym 
Andreas Cretenfís. 
Andreas Buvallius. 
Andreas Gianetti de Saló, 
Andraeas Gouytin, 
Andríeas Hieroíolymitanus 
Andreas Hul l de Bordubyh, 
Andraeas Peruzinus* 
Andreas Sauítaió 
Andracas^cottus, 
Angela de Bohemia. 
Angela de Fulgineo. 
A ngelus B ar rios A rimi nenfis. 
Angelus de Bononia, Conc. 
Angelus de Bonónia , Schol, 
Angelus Cardinalis. 
h 
Ángelus de Clavafi6¿ 
Angelus á S.Francifco¿ 
Angelus Manriqoez. 
Angelus Martyr , S a n í b s , 
Angelus del Pa¿ . 
Angelus de Reate^ 
A ngelus R ócca á Camerino¿ 
AnnadeJefo,Sandimonialis¿ 
Annibaldos Decanu$3 Parif, 
Anonymidiverfi. 
Aníelmus Conturbienfis. 
Anfe'mus Ecclefi2E Legatus. 
Aníelmtis Laüdartenfis. 
Anfelmus Cántuar , Sancílus. 
Antipater BoltrenfiSí 
Antoninus Florent.Sandus* 
Antonius Andr¿Eas¿ 
Antonius Azarus,Parmenfis0 
Antonius de Bononia. 
Antonius Bonromeus, 
Antonius Brixienfis, 
Antonius Bumaldus.» 
Antonius Butr io . 
Antonius Cáldérdn. 
Antonius CaraíFa. 
Antonius delCaftillo¿ 
Antonius COcciüs¿ 
Antonius de Conti de Elci, 
Antonius de Corduba. 
Antoniüs Cucharus* 
AntoniusÍ)azá¿ 
Antonius Dupont , 
Antoniiis de Fantis¿ 
Antonius Faventinus. 
AntOn.Ferdióandez T o r r e é 
Antonius Fuertes, Biotá; 
Antonius de Giílandis. 
Antonios á Leone PinellüSa 
Antonius de Ledn. 
Antonius Lupian Zapata* 
A.ntoniüs Lufitanus, 
Antonios Mallet . 
Antonios Mazcareñase 
Antoniüs Marfilios, 
Antonios Moretus, 
AntoniosPadoanos^an^us^ 
Antonios Pámbinus , 
Antonios de Parnia. 
Antonius, Pater Concilii, 
Antonius, Pater Concíliü 
A ntoniusPizamanus. 
Antonius Pocqueti. 
Antonius PoíTevinus,. 
Antonius Puer, M i r t y n 
Antonius Reginaldus¿ 
Antonius Robaux. 
Antonius Sablonius. 
Antonius Senenfis. 
Antonius Serranus. 
Antonius a Soto-Mayor. 
Antonus Tamayo.' 
Antonius áTre jo . 
Antonius Zapata, 
Antonius Zi marra. 
Apollinaris Antiqüus. 
Archangelus Rubeus. 
Archicliaconus, GioíTatOf. 
AriíioteIes.> / \j] ': 
A rmacanu s, Archiepifcopus. 
Armandus á. Bello-V"iíu. 
A rmandüs de Richelieu. 
Arnaldus Albertinus, 
A rnaldus, Epife. Salernit» 
Arnoldus, Abbas. ) 
Arnoldus Boílius. 
Arnoldus de Hollandia. 
Arnoldus de Wion. 
ArthurusFillon. 
Arthurus á Monafterio. 
Affiñatious ¡ Patcr Goncilií. 
Aí ter ius , Antiqüus. 
Aftefanusde Aí t 
Athanafius Alexaíídrious, S. 
Aubaldus Bernio, 
Aubertus.Myreus. 
A u d o r quidarp fuperDecret. 
AuAor Speculi, (jtoirator. 
Auguftinus de Ancona. 
Auguíjtinus Barbofaí , 
Auguñijius Barretti. 
Auguftinus Bernal. 
Auguftinus Bífcarettus. 
Auguftinu^ Hfculanus. 
Auguftinus Hunníeus. 
Augullinus JuftinianUs. 
Auguftinus de Mónte l ino . 
Auguftinus de Pinizana. 
Auguftinus Pifanus ?¿ 
Auguftinus W y c h m á n s . 
Aurelius Auguftinus, San¿lus« 
Aureiius, Pater Concilii. 
AureliuSjtit. S.Eufebii Card. 
Aymon de Monte-Falcone, 
Balduiniis Junius. 
Baldus Jurifta. • > 
Baltbafar Corderius* 
Balthafar de Licio.; . 
Balthafar de Mofcofo, 
Balthafar Porrenus. 
Bandinus Metl ic i . 
Baptifta Fanti . 
Baptiftade Mart inís . 
Baptifta Trova-Mala. 
Barduccius Cogninianns. 
Barnabas de Montalvo. 
Barnoldus, Epircopus. 
Barontus Pifanus. 
Bartholomaíus Bifcia. 
Bartholomasus de Bononia» 
Bartholomaeus Brixienfis. 
Bartholomaus Carranza, 
Bartholomasus DominicL 
Bartholomasus Feltrenfis. ^ 
Bartholomáeus Ferrarienfis, 
Bartholom¿eus de Fumo. 
Bartholomfeus Guerrero, 
Bartholomasus Manturi . 
Bartholomajus de Medina, 
BartholomíEus Papienfis, 
Bartholomíeus Parvus. 
Bartholomasus de Fifís, D o m . 
Barth9lomíEus dePifis,Fran. 
Bartholomííus de Ravenna. 
BartholomíEus,de Sicilia. 
Bartholomasus de Spina. 
Bartholomasus Sybille. 
Bartholomíeus Torcelanus. 
Bartholoma?us Tridentinus. 
BafiliusMagnuSi . 
Baíllius Ponce de León. , • 
Beda Venerabilis. 
BenedííftusAriasMontanus. 
Bene4i^us Brixianus. 
Beneáiftus Gelidonius.: 
Benediílius á Fonte. 
Benediíhus Novpcomienüs . 
BenediíflusZoyofus deUdine 
Benignusá Genua.. 
Bentus G i l . 
Berhardi 3. Epifc. Coní lánt . 
B,ermundus. 
Bernárd inus de Buítis,. 
Bernardinus, de Caimis. 
Bernardinus Gardínalís, 
Bernardinus- Carius. 
Bernardinus de Prato. 
Bernardinus Rutilius. 
Bernardinus Senenfis, S» 
Bernardinus de Spoletou 
Bernardinus de,tJrzano. 
Bernardus Aldrete, 
Bernardusde Bicicp, 
Bernardus GlatíeVallenfiSjSí 
Bernardus de Claro-Monte. 
Bernardus Compoftelíanus. 
Bernard. Epifc.Lingonenfis. 
Bern, Epifc. Montis Albani. 
Bernardus de Fargiis. 
Bernardus de Ganiiaco. 
Bernardus de Garci-a. 
Bernardus de Hií lcr i^ 
Bernardus de LucemburgO. 
Bernardus Maynardi, 
Bernardu'S.Martyr, San^us* 
Bernard.de Monte- Acuto. 
Bernardus Montis-Alvani* 
Bernardus Ollerius. • 
Bernardus Oliyerius. 
Bernicus Linconienfis* 
Bertrandus Gotbus. 
Bernardus Papieníis. 
Bertrandüs de Turre. 
Biga Salutis, A u d o r . 
Bindus , Magifter Francifó, 
Blafius Ortiz. 
Bombologimus Bononienfis, 
Bonaventura Anglus. 
Bonaventura Sandlus. 
Bonaventura Martyr* 
Bonifacius de Ce va. 
Bonifacius de C remo o a. 
Boí to Burienfís. 
Breviaria varia. 
BrigittajSanda. 
Brocardus. 
Bruno, Sandu?. 
Bruno CaíFaing. , 
Bruno, Epifcopus Aíleníis, . 
Burchardus, Epifcopus. 
Burchardus Zoriliard, 
Caecilianus, Epifcoptis» 
C^dlius Cyprianus, 
Cíecilíus Sedulius. 
G ^ far B ár o n ius 4 S oranüs.» 
Cíefar Capaccius. 
Císfar Delpbinus, 
Cíéfárius Arelaténfis* 
Cíefarius Heifterbacenfis* 
Camillus Campegius. 
Carólus Aüftriácus Y . Tmp« 
Car o lu s G ampégiu s, Coeleft, 
Carolus Fernandíis , 
Car.olus Giiytüs. 
Católus de MontfcliaL > . 
CarolusMoreau. 
Carolus M o r ó n . 
Caro lusá S.Paulo* 
Carolus á S.Paulo,Garmeli¿ 
Carolus Pintus/ 
Carolus V.Rex Francorum, 
Carolus T i . Rex F ranco rü . 
Carolus Vifch. 
CaíTiodorus, Scnator. 
Catharina Benincafiíi* 
Catharinade Bononia. 
Catharina a NeapolL 
Catharína Riccio. 
Catharina Senenfís, Sanda* 
Celfus Hugo. 
Chriftina Benincafía. 
Chrifto-
Chrifl'Ophoftís A f noHufi 
Cbriftophorus Rrigaones¿ 
Chrü lópborus de G ano. 
Chriftophorüs Gonzales. 
Chriftophorus Marcellus¿ 
Chriftophorus Moreno. ¡ 
Chriftophorus de Vega. 
Chryíbftomus Docflor, S¿ 
Chryíbftomus HenriqueZi 
Chryfoítomus Javellus0 
Clara V i rgo , Sanda^ 
ClarusdeBononia. 
C í a u d i u s C a u í f i n . 
Ciaudius Daufquius. 
Claudias Menardus. 
Ciaudius Porta* 
Ciaudius KapihaSi 
Ciaudius Eobértus . 
Ciaudius á Rota. 
Cluíinus .Hetrufeus. 
Coleta ClarííTa Beata. 
Compendlum Theologié t 
Compilator Speculi. 
Concilla varia, v . g . 
Aflkañum)yíquilíenfei Avi-
vionenfe, Bnfiieenfe, Cafar-Au -
guftanum, Cmtumenfe y Caí--
tbaginenfe,Conft(intieiife,Con~ 
ftantin&politanuTnrJEphefinumy 
Franckfardiefífe, Florentinum, 
Lateranenfe , Milev'tUnum y 
*Polmienfe ¡ Sanffum Sevma-
tiurn ^ Séptima Synodm y Tx)le~ 
tanum Quarium , Toktíinum 
Secundum , Tdetanum Ter-
tium>& Trideptinum, 
Confrát res Conceptionis. 
Congregatio Rituum S.R*E. 
CoDradus.Efcülanus. 
Contiadus HeíTelin u s, 
Conradus tontar ius . : 
Conradus Lugdunenfís. 
Conradus Placeotinus. 
Conradus Saxo. 
Coní lan t inus de A-ÍGUIÍS. 
Conftantinus Fabrianenfis. 
Conftant.deMonte-Budello. 
Conftantinu s Urbe Vetanus. 
Conftaociu^Peregrinus. 
Continuator Bandelli. 
Con vcrfus quídam Cifterc* 
Cornei iusi Lapide. 
Cornelius Cúrt ius . 
Cornelius Janfenius. 1 
Cornelius LarniminuSe 
Cornelius Laurenciu 
Cornelius MuíTus^ i ton to . 
Cornelius Schultingius. 
JCorredores RomanL 
Nomíha Áu<3:orum, 
Coimas Martyr , J a p ó n . 
Coimas Morelles. 
Crefconü, í .Pa t resConc i lü , 
Cuofus Carmelitanus, 
Cyprianüs Aubertus. 
Cyrillus Alexandrinus. 
Daniel Agrícola. 
Daniel Martyr, Sandus¿ 
Daniel de Purgilis* 
Delphinus, Pacer Conciliío 
Democraris ReiTon^uSa 
DefidqriusEraímus Rocerdá. 
Didacus Alvarez á ?víedina. 
DidacusAntoniusMaiv.enda» 
Didacus de Baeza, 
Didacus de'la's Cucharetas. 
Didacus Dcza. 
Didacus Laicus, Sancftas. 
D i JaCus López. 
Didacus de Montalvoí. * 
Didacus Ort iz . 
Didacus Oxonienfis* 
Didacus Yepes. 
Didafcaliis S.ThomíE. 
Dionyfius Bononienfis. 
Dionyíius Faber. 
Dionyfius á Ryckel, 
Dionyfius Souchelat. 
Difcipufus, fie nominatus. 
Dominicus Banries. 
Dominicus Boíanus. 
Dominicus de Carpane» 
Dominicu^de Caíer ta . 
Dominicus taftellanus» 
Dominicus de Cathalonia, 
DotóinioJS deDominicis# 
Dominidus Dominic i . 
Dominicus de Florentíaa 
Dominicas Qrayina. 
Dominicus de (3uzman,S. 
Dominic . de Guzmanjalter. 
Dommicus Henricus, 
Domin icu s Joanni s. 
Domin.deMonte-Luporum. 
Dominicus Obfcurus. 
Dominic. de Pantaleonibu». 
Dominicus !Ponzonius. 
Dominicus Soto. 
Dominicus de Trapano. 
Dominicus a S. Therefia, 
Donati 3. Patres Conciliu 
Donulus Martyr , San<5lus. 
Durandellus fivc Hcrvíeus9 
Durandusá S.Portiano» 
E-
Eckhardús Abbas. 
Eckhardüs De<fanus¿ 
Eckhardús Epifcopus, 
Edifembardus le Macherieio 
Eduardas Rex AngliíB. 
Egybertus de Byleveldii. 
Elias, Dóminicanus. 
Eli&beth de Caravajal. 
Elifabeth Hungariae, Sanda, 
ElifabetliPortugalli?, S. 
Elifabeth, Sóror S.Ludovicu 
Elifabeth y irgo, Sanda. 
Elzearius, Sandus, 
Emanuel de. Mote Oliven. 
Ephrem Syrus, San^us, 
Epiphanius^ Sanílus, 
Erhardus, Saadus^ 
Erhardus Fabri. 
Erbardus Monachu$¿ 
Erhardus Scotus. 
Erhardus VVinhein, 
ErIcusMaíor¿ 
Eripus Monachus. 
Ernaldus Carthufian. 
Evagrius Incognitus, 
Euchenus Lugduncnfis» 
Éverardus Artefiüs. 
Everardus Billichus. 
Éverardus Epifcopus. 
Everardus Ord. Vallis Schol 
Eugenius Catana¿us. 
Eufebius Gallicanus-
Eutychius Patriaccfot 
F . 
tabianus Juíl iníanus. 
Fabianus, focius S^Fraiícifci 
F a m i á n u s Strada. 
Fafcínus de Aíb 
Fantinus Pa tav ínu^ 
Faftinianus,Pater CbnHIü, 
Fauí lmuSjPater Conciliu 
Fauftus,PaterConcilii, 
Fauftus Regienfis. 
Ferdinandus del Gaftillq» 
Ferdinandus Guevara á ' 
Ferdinandus deOjeda.* 
Ferdinandus de Placentiá« 
Ferdinandus Rex Hifpan.V, 
Ferdinandus de Saíazar. 
Ferdinandus^Hugellus, 
Ferrius Caífinellus, 
Flaminius Cerafoia¿ 
Flavianus. 
Florentinus Gallicus» 
Floru&Monachus. 
FoeÜx de Gancando,Beatus¿ 
Foelix Caftelfranio. 
Foelix,Pater Cona lü -
FoelijcPater Conc i l ^ 
Fran-
Nomina Au£fcoriim* 
Fort imátus3Patef Concil l i . 
Francifca Lifia Columbina^ 
Francifca Romana, Sand:a. 
I?ráncifcüs de Abbate Aftenfi. 
Fraíicifcus Afnolaz. 
Francifcus Araüxo. 
Franciípus AÍÍifias,San<íus-
Francifcus Barberinus. 
Francifcus Bivarius. 
Francifcus Blancus. 
Francifcus BlancijSé 
Francifcus BlanCus^ Martyr* 
Francifcus Bon^-Spei. 
Francifcus Bordónius . 
Francifcus a Chri í to . 
Francifcus a S. Clara-. 
Francifcus á S.ColümbañOj 
Francifcus Combefis. 
Francifcus Corolianus* 
Francifcus CrefpOé 
Francifcus iDiagiis* . • 
Francifcus Ferrer. « 
FrancifcusFeu- ardentías, 
Francifcus Forerius. 
Francifcus de Fuxe. 
Francifcus Garzia. 
Francifcus Georg. VeñétuSé 
Fráncifcüs Gonzaga* 
Francifcus Herculaniis¿ 
Francifcus Hondegem. 
Francifcus ManaMaggius. 
Francifcus Mar i á Piftoia. 
Francifcus Mar ia To f rigiüSá 
Francifcus Mart in i* 
Francifcus Mar tyr . 
Francifcus Mar tyr . 
Francifcus de Mayronis, 
FrancifcusMichaél delníulis 
Francifcus derS. Michaele, 
Francifcus M i l e t i . 
Francifcus Morenas. 
Francifcus M o n t - A a m ü s * 
Francifcus OrtizLucius. 
Francifcüs de Ofuna. 
Francifcus Panigarola. 
Francifcus de Pytigianis¿ 
Francifcus de Puteo. 
Francifcus Q¿jarefmius. 
Francifcus Romero¿ 
Francifcus Suarez, 
Francifcus Swertius, 
Francifcus Sylvius. 
Francifcus Titelmannus< 
Francifcus de Torres, 
Francifcus de V a m i . 
Francifcus Willier. • 
Francifcus Ximenez 
Francifcus de Zarabelía. 
Francifcus^Zumcl, 
Freculphüs Lexovienfisj 
Frcculphus LimonienfiSi 
Fredericus Germanus, 
Fredericus Naufea¿ 
Fulbertus Carnotenfis, S* 
Fulgentiüs Ruípenfis¿ Si 
G . 
Gabriel Barralete* 
Gabriel Biel . 
Gabriel Brunus. 
Gabriel Buyens.* 
Gabriel Caldomerius. 
Gabriel Picolomineus, B i 
Gabriel Prateolus. " 
Gabr i t l Puer & Mar ty f i 
Gabriel de Trejo. 
Gabriel Vafqu^z, 
Gaíeazzus Maria. 
Galvaneus Bononienfis* 
G ar ricus ,five G rsecus, 
Gafpar Cathalanusa 
Gafpar á Fonte* 
Gafpar JLongelinus. 
Gafpar Ram. 
Gafpar de SeíTa, 
Gaufredüs de Bredello. 
Gaufredus de S. Mart inóé 
G . Ayora. 
Genadius Schoíarius.. 
Genádius Maírilienfisá 
Genebrardus ChronólogüSá 
Genefius de Parma. 
Georgias Colvener iüs . . 
Georgias í ) raudius . 
Georgias Fricke^hauferie 
Georgias Nicomédiehfis¿ 
Georgias Portugálleñfis, 
Georgias Wicéliüs. 
Geraldus de Senís. 
Gerardas A d ^ . 
Gerardas dé Bonoüia* 
CSerardus Bdflius. 
Gerardus de t ) a m a n ó . 
Gerardus á S. Dyonifioá 
Gerardus Epifcopus, 
Gerárdus Gualtsri. 
Gerardus Leraoviceníís. 
Gerardus Mofanus. 
Gerardus de Montibus. 
Gerardus Odonis. 
Gerardus Rondellus. 
Gerardus á Senis* 
Gerardus Tolofanus. 
Germanas, Patriarcha. 
Gertrudis, Sandia. 
Geitrudis,filiaDucisBrabanC 
Gigant iüs ,Pater Concil l i . , 
Gilbertus Abbas. 
Gilbertus Canonifta^ 
G i l b e í t ü s d ' l c l 
Gilbertus Epifcopus* 
Gilbertus de Hollandiai 
Gilbertus Magifter; 
Gilbertus MagnuSi 
GilbertusMaguinó 
Gilbertus Nicolai . 
Gilbertus Porre tanüs . 
Gilbertus de Tornáco . 
GloíTá Interlinealis. 
GloíTa Ordinaria. 
GloíTator Decreti* 
Godefridus Henfchenius¿ 
Godefridus Ti lmánnus . 
Gomezius Laicus. 
Goncelinus. 
Gonderus de Meppis, 
Gofwinus Haddenraedt. 
Goíwinus Henr icc 
* Gotfchalcus Holen. 
Gratianus AuguítinianuSé 
Gratianus Canonií ta . 
Gregorius de Ar imino . 
Gregorius Gallicanus. 
Gregorius de G|egoriis¿ 
Gregorius Knygh, 
Gregorius Lombardellus. 
Gregorius Mazianz.Sandlus, 
GregoriusNyírenus,Sand:us» 
Gregorius de Valentía. 
Grenoville N . 
Gra^cus Ciílercienfis. 
Grecas Épifc. ex Cat. AiíreSy 
Gualfridus de Font íbus , 
Gualterus Anglicus. 
Gualterus Brif l í . 
Gualterus Jorfíus, f 
Gualteru s Winterbornus. 
Gualterus AbBa§ deEiancia 
Guarinus de Giacó. 
Guarricüs Abbaslgriatienfís.í 
Guarricus de SwGHiriníx 
GuidotÁrchidiaconus» 
Guido A riminenfis, 
Guido de Baio. 
Guido F errarienfis. 
G ü i á ó Gallicus Parifienfir^ 
Guido M a j oricenfe, 
Gaido Pancirolus. 
Guido PoftugalleñfiSi 
Guido Pííeneítinus Epifc. 
Guilielmus Alanus. 
Guilielmus dé Alcoriá. 
Guilielmus Aitifíodorenílk 
Guilielmus Anglicus, Card.-
Guilielmus Ánglus. . 
Guilielmus Antiquüs. 
Guilielmus Arvernus. 
Guilielmus, Au(ílor incertus» 
Guilielmus d© Baiona, 
Gu i -
iSfomina Auéfcormti, 
GuilielmusBellonius^ 
Xiuilielmus Bernardi. 
Guilielmus deBoria, 
Guilielmus de Borreto, 
Guilielmus Budíeus. 
Guilielmus Carnificis. • 
Guilielmus Catel. 
Guilielmus Celdonenñs. 
Guilielmus de Charitate. 
Guilielmus Comentrienfís. 
Guilielmus Cotco. 
Guilielmus de Damiano, 
Guilielntus Durandus.' 
Guilielmus Dürant i , multip. 
Guilielmus Eyfengrenius. 
Guilielmus Eílius. 
Guilielmus Fabricius. 
Guilielmus de Forges. 
Guilielmus de Gannaco. 
Guilielmus Guarro, 
Guilielmus Jordanus, 
Guilielmus de Lauduno. 
Guilielmus Lugdunenñs . 
Guilielmus MaklefFeldius. 
Guilielmus de la M a r á . 
Guilielmus de Meli tona. 
Guilielmus MeíTéleth. 
Guiliel.de Monte-Ganduno. 
Guilielmus de Montibus. 
Guilielmus Mori ta . 
Guilielmus Ockam.. V 
Guilielmus Pariñeníís. 
GuilielmusParifienfispuniór. 
• GuilielmusPárvuSjCanonic. 
Guilielmus Parvus, D o m i n . 
Guilielmus Parvus, N o r m . 
Guilielmus Pepinüs. 
Guilielmus PeralduSó 
Guilielmus Petri. 
Guilielmus Philippi. 
i Guilielmus Piíta\áenfi$¿ 
Guilielmus de Podio. 
Guilielmus de Prato. 
Guilielmus de Provincia¿ 
Guilielmus deQuercu. 
Guilielmu s Raynaldu a* 
Guilielmus de Roales, 
Guilielmu s Rodoneníis¿ 
. Guilielmu s de Roma. 
Guilielmus de Rubion, 
Guilielmus de Saona. 
Guilielmüs3Sociüs S.Domirí. 
Guilielmus Spoelbergh* 
Guilielmus de Stampis. 
Guilielmus Sudre. 
Guilielmus Tolofanus. 
Guilielmus Vienneníís ' 
Guilielmus Vincentii , 
Guilielmus Vonel l i . 
Guilielmus Vorlílon., 
Guilielmus de Walone. 
Guilielmus de Wérdea. 
Gundifalvus de Arriaga¿* 
Gundiíalvüs de Cartilla. 
Gundifalvus Garzia, 
Gundifalvus Cervantes. 
Gundifalvus Ponce dcLcon, 
Gundifalvus Sánchez. 
Guitmundus Averfanus. 
Gyraldus de Pircariis. • 
Gyrandus Renerius. 
H . 
Hannibaldus Cardinalis, 
Hannibaldus de Ce rano. 
^Hannibaldus de Molaria. 
Hannibaldus Romanus. 
HaíTus Paí tor . 
Hayrño Alberñatenfis. 
Helias de Leí t fandis . 
Helfmus Abbas. 
Helvitius TheutonicuSé 
Henricus de Barro; 
Henricus Benalieníis. 
Henricus de Calcar. 
Henf icu£de Cervo. 
Henricus de Coefveldia. 
- t íenr icus de Gandavo. 
Henricus de Gorrichem. 
Henricus Gualtier. 
Henricus de Guzman. 
Henricus Harpius. 
Henricus deHaíIiaf Augufti 
Henricus de HaíliajCarthi 
Henricus de Haífia, Doíílor,, 
l Henricus Helmefius. 
Henricus de Hervorjdiaé 
Henricus Hungarüs, - "¿ 
Henricus Hur i . 
Henricus longhen. 
Henricus Kalteifenius, 
HenricusLantgraviustíaffiae ] 
HenricusLincolnienfisEpifco; 
Henricus LudovicuSb 
Henricus Oxoniüs. 
Henricus Pepinus. 
Henricus Q,uidam. 
Henricus Sedulius. 
H@nricus Segufia. 
Henricus Septimus, Inipcr. 
Henricus Spondanus, 
Henricus Voiternus. 
Henricus de Urimaria, 
Henricus Werlius. 
Henricus Willot . 
Herbrordus Bergóménfis. 
Hercules Eftenfis. 
Heribertus Rofweydus. 
Hermannus HenvigH. 
fe 3 
Hermannus ScheydeU,, 
Hermannus de Shildis,' 
Heroaldus. 
Herv¿eusí)olenfis. 
HervíEus Natál is . 
HefychiusPreSbyterAlexand. 
Hieronymus Albertuccius. 
Hieronymus Balbus. 
Hieronymus Forolivienfis. 
Hieronymus de Huerca. 
Hieronymus de Ormachea¿ i 
Hieronymus Savanárola. 
Hieronymus Stridonenñs, S. 
Hieronymus Theutonicus. • 
Hieronymus V i ^ i i u s . 
Hieronymus Xaviere. 
Hilarius, A u d o r antiquus. 
Hilarius Pi^iavienfis, S. 
HildegardisAbbatiífa, Si 
Hippolytus Helmannüs; 
Hippolytus Maria Berraria. 
JHippolytus Marraccius. 
Hiqueranus de Canciaco. 
H J E K E T I C I , 
A . 
Abbalus Oxonieníis, 
Agricola Turaciusé 
Andríeas Riveti . 
Andreas Vyfailus, 
Arius. 
Arnoldus de Brixia. 
Berdani Máhometanus¿ 
Casleftiüs. 
; Centuriatores Magdeburg. 
• ConradusGeíheruSjTigurim 
[: : ' D . _:: 
David Tuillet¿ 
David Parcus, 
EraímusSafceriüs¿ 
Erizaeus Romseus. 
Eufebius Emiíreaiis,áriánuSá 
• F . . 
Fráncifcus G o m a r á 
G. n 
Guilielmus de S. Ámoreo 
Guilielmus Rofingus* 
* H . 
Helvidius. 
Henricus Ottingerus. ^ 
Hemiannus Springelíus. 
Hieronymus Welter. 0 
Jacobus Friíius. 
JacSbus vSan^iiis. 
ínnoccntius Centilct. 
Joanaes Balleus. 
Joannes Brentius. 
. Joarine^Calvinus., 
joao.Georgius Dorfdmis. 
* Ioannes Polonus. 
Joanncs Pomerianus. 
¡oannes Scocus F.rigena. 
Joanncs V^|ief. 
Joñas Simfffus. 
¡óvinianus. 
Julia ñus Pelagianus. 
Machiavellus. • ; . 
?4ahomet Pfeudo Propheta. 
Mane?,aquo Manichíei. 
Martinus Kemoitius. 
Marti ñus Lutherus. 
.Matthias Illyricus. 
Maximinus Arrianus, 
N . 
Nicolaus Bedelli, 
Novatianus. 
Pelagius." 
Philippus Morncus. . 
Kodulphus Hoípitíianus, 
T . 
Thomas James, 
Ti imannüs Hés^úíiiss; 
Ulricus Huífita. 
Nominá Au^orutó* 
Hugo de Celidoro. 
Hugo de S;Charo. 
t í u g o CluniaGenfiSa 
Hugo iPerrarieníis, 
Hugo Floriacenfis.* 
Hugo de Folieto. 
Hugo Gallicus. 
Hugo Grationopolitanus, 
f íugo de S. Jacobo. 
Hugo. Lincon'ieníls. 
Hugo Magi í ten 
Hugo Magnefius0 
HugoMathoud, 
Hugo Metenfis* 
Hugo Pariñenfis* 
Hugo de Prato Florido,. 
Hugo deSaluthüs. 
Hugo deSufeto. 
Hugo de S. Theodorico, 
• Hugo de S. V i g o r e . 
Hugo de Vienna. 
Hugolinus Mar tyr , Sandus. 
Hugolmus, focius S.Francif. 
Humbertus ? Abbas Pruliac. 
Humbertus Romanus, 
Hunaldus Antiquus. 
Hyachintus Arpallegus. 
Hyachintus Choquetius. 
Hyachintus, Sanftus. 
Hymni varii Ecdefiaftici» 
H o ñora tus, Pater Concilii, 
Honorius Auguíiodunenfis. 
Honorius Grsecus. 
Honorius, Pater Cpnciíii. 
Horatius Juítinianus. 
Hoílieníis. 
Hugo de Argentina, 
Hugo Barchiaoneníis. 
Hugo de Bellinciolo, 
Hugo de Billonio. 
Hugo de BiíTuntio. 
Hugo Cantuarienfis. ' 
Hugo de Caftro-NoYO. 
HugoCavellus. 
Jácobus ^gid ius de Bardo. 
Jacobtjs Albanenfis, 
Jacobus Albericus/ 
Jacobus de Angia. 
Jacobus Anglicus. 
Jacobus de A l t a - W í a . . 
Jf^cobus de Apparentiis, 
Jacobus Bargius. 
Jacobus de Beneyento. 
Jacobus de Biblia. 
Jacobus Bolduc. 
Jacobus Bofius, 
Jacobus Caícaí . 
Jacobus Ludov. á S . Carolo. 
Jacobus de Caía, , 
Jacobus dé Cafali. 
Jacobus Domin.de Cata íog , 
Jácobus Flore ntinus. 
Jacobus Franciícanus. 
Jacobus Granados. 
Jacobus de Hillerin, 
Jacobus de Laufana. 
Jacobus de Lofona. 
Jacobus Leoguardius, 1 
Jacobus Malbrancq. 
Jacobus de Marchia, 
Jacobus Meyerus» 
JIcobm de Müicibus; 
Jacobus Morlavius. 
Jacobus Nicolo de Glocho, 
Jacobus de Nuffia. 
Jacobus Parifienfis. 
Jacobus Peerman. 
Jacobus de Perufio. ' 
Jacobus Philippus Bergom¿ 
Jacobu s Phiiipp. Thomalius¿ 
Jacobus Pic^avicnüs. 
Jacobus Ryterius. 
Jacobus de Salazar, 
Jacobus Salianus. , » 
Jacobus Sleítatinus. 
Jacobus Suarez á S: Maria-
Jacobus de Suzato, 
Jacobus Teílor . 
Jacobus de Viterbió; 
Jacobus de Vitr iaco. 
Ja'cobus de Vorágine . 
Jacoponus de Tuderto. 
JaíbnJuri í ta . 
Jaymes Zenza. 
Idiota,feuRaymund.Jordaárf 
Jeremias Buchius. 
Igñat ius Cauthinius. 
Ignatius Firminus. 
IgnatiusGalvan. 
Ignatius de LoyoIa,San¿luSc 
Ildephonfus de Pozuelo. 
Ildephonfus Toletanus, S. 
: Imper fe í lus in Ma t th^um» 
Innocentius Cibo. 
"InnocentiuSj Pater ConciliL 
Inquifit io fand:a. 
[ Joachimus Abbas. 
I Joachimus Martyr . 
r Joanna de la Crifz. 
| Joanna Guillier. 
i Joannes de Abbatis-Vilía.: , 
l Joannes Adíe, 
í Joa n nes ¿ g i d i u s deCataÍon« 
1 Joannes á S.iEgitlio. 
: Joann. jEgidius Zámorenfisa; 
r Joannes Alanus, Do¿l.Parií« 
í Joannes Algrinus, Gardin. ] 
: Joannes de Alneto. 
. Joannes AIramus. 
Joannes de Amerbach. 
Í Joannes Andreas,Franciíc. ; , 
* Joannes Andreas,GloíTator,; 
joannes Anglicus, * 
Joannes Anius, 
-Joan. Antonius Flaminius. 
Joan. Antonius MechiniuS-
Joan. Antonius Pfíepoñrus. 
-Joa ,^ Antonius Velafqacz. 
Joa mes Apeíírin. 
Joannes Aymcricus. 
Joannes Bacconius, 
• : Joannes 
Jóannes Balbüs-. 
Joaniaes Bapcifta A^nenfis^ 
Joannes Bapcifta Ciletus. 
Joannes Baptifta Gtiefnay.. 
Joannes Baptiza de Lezana.-
Joan. Baptifta Mantuanus. 
Joannes Baptifta Poza, 
Joannes Bapt. Tpo.vamala, 
Joannes de.Bafilea. 
Joannes BaíTolis. 
Joannes de Beíeth. 
Joannes Bieícas. 
Joannes de Biblia.. 
Joannes de Blangiaeo* 
Joannes. Bollandus. 
Joannes á BoCco. 
Joannes Bornienfis. 
Joannes Brizius. 
Joannes Hromiardus. 
. Joannes Bunderus. 
Joannes Calcar. • 
Joanpes Caldermus.. 
Joannes Canonices. 
Joannes de CapiltóanOj B.i ; 
Joannes de Gappus. 
Joannes Campo-Manes* • 
Joannes Caprcolus. 
joannes Carolus. 
Joannes de Garthagenaé 
Joannes Cardiuíianus, , 
Joannes, de Gaía-NQ;va« oh 
Joannes GáíEanus, • 
Joapnes de Gafta.; 
Joannes de Caí t rorHovo. 
Joannes deCer^o. 
Joannes de CMtíjtáte. 
JoanXhryfoft t tóüsMafafca. 
Joannes Chcyfofióínus, S. 
Joannes Ciftereieníls9 
Joannes Clencocq,. 
Joannes Clercq. 
Joannes. Cliukot . 
Joannes deCombis. 
Joannes. Gompilator* 
Joannes Gontra^us. 
Joan. Contreras de Segovia. 
Joannes Convereti. 
Joannes Coraldus. 
Joannes Gotomcus. 
Joannes DamatóenuSjS. 
Joannes de Deo. 
Joannes Diaz Valderama. / 
Joannes Diuko t ; 
Joannes, quidam Dodlor. 
Joannes Bominic i . 
Joan.Domin.Montagniolus. 
Joan.Dominicus de Eagufio. 
Joannes Dreííeliu.s. 
Joannes Driedonis. 
Joannes Duns Scotus, 
J oannes- Elyítul 
Joannes Euj(©feii^>N'íepemb, 
Joannes de Fant. 
Joannes Fcrus. 
Joannes Fighardus. 
Joannes FilezaqUis, 1 
Joannes Fifeherus. 
Joannes Flaminius. : 
Joannes Florentinus, 
Joannes Fbrdone. 
, Joannes Ftanciícus Picus. 
Joannes de Francofordia. 
. Joan.de Francófor t Domin¿ 
Joannes de Ffiburgo. 
Joannes de la Fuente, 
Joannes Gaineus. 
Joannes .Galdinus. 
Joannes deGallicis. 
Joannes Gallicus, diveríi, 
{foannes Gare'tius. 
íf oannes de Gaticampo. 
0oannesGaí izon deBonopia* 
^Joannes Gaufredus. 
^Joannes i S.Gemíniano. 
^Joannes Geneñus Quaye, 
; Joa nnes Geornetrae 
: Joannes Clerardi. 
-Joannes Gerrnain. 
Joannes Ger íon . 
1 Joannes Gillotids* 
Í Joannes Goiílain. 
¿ JoannesGrandicet dePodio., 
I Joannes de;Grañs. 
AjoannesQfifz, ; 
Joannes Guaíjtéei'IS, 
Joannes dg^janaco. 
Joann. GMatero de Efpinar, 
IJoannes Guión. 
•X Joannes dela;Haj?e.: 
Joannes Hcrol t . 
Joannes de Herfordíaí 
* Joannes HeíTelius. 
Joannes HifpaniaFqmKex*' 
• Joannes Hulsboi^. un 
Joannes déJandjLino. 
1 Joannes de Janu^. 
Joannes Joannis,Abbas» . 
Joannes Jetzer* 
. Joannes Lancellus. 
Joannes Lanoius, 
: Joannes Lelandus. -
"Joannes I/iclinuas. 
[Joannes de Lignano» 
Joannes de ;Ligneris. 
Joannes Lincolniénfis* 
Joannes L in^ imber . 
Joannes de Liniros, 
Joannes Lorinus. 
Joan. Ludov. Schoonieben. 
Joan. Ludovicus Vivaidus, 
Joan.nesideLyana,, 
Joannes de Lycdoxp. 
Joannes Magius Dencocq; 
Joannes Malbrancq. 
J oannes Maldonatü^. 
Joannes de Mande viüa. 
Joannes Manfon. 
Joannes Mappellus. 
Joannes á S.María. 
Joannes Mar ía de Aíylo. 
joannes Mar ía Verratus. 
Joannes de Marieta, • 
Joannes Marinis. 
Joannes Mar t ínez de Prado. 
Joan. Martinez de Ripalda. 
Joannes Martyr . 
•Joannes Menefius. 
Joannes de Menteno. 
Joannes de Meppis,.' 
Joannes deMerinero. 
Joannes Michael Plus. 
IJoannes Molanus, 
Joannes de Molendino. 
joannes Monaehi triginta, 
Joannes Monachus. 
Joan. Moneta Cremonenfís¿ 
Joannes Moravius. 
Joannes de Morían dio is. 
Joannes de Monte-Nigro. . 
Joannes de Montefono. 
IJoannes Morcelle. 
"Joannes Moreno Vérduga . 
Joannes Munerius* 
Joannes Mtinieíla* 
IJoannes deiNavarrai ; 
I Joannes áNeapol i , dúo. 
-Joannes Neekenhaudó 
IJoannes Nicolai . 
IJoannes Nider. 
Joannes JSFoquartnSi 
1 Joannes de Orbieto. 
IJoannes Obrando Cazereníís* 
IJoannes Paleonidorus. 
i Joannes de Palma. 
Joan*PariCreU pñngésAfinuscw. 
IJoan.Parifienfis Dpminií:an¿ 
IJoan, Pariíienfis Sjecularisv 
IJoannes de Parma. 
Joannes de Parva Puntifemci 
-Joannes Paulus Nazarius,, 
? Joannes Pelgrinus. 
Joannes Perlinys. 
IJoannes Pidlavieníís, 
1 Joan. Picardus de Lucembv 
? Joannes dePineda. 
IJoannes Pitfeus. 
•Joannes de Poliaco. 
Joannes de Puteo. 
Joannes Puteanus. 
Joan. C^ieihof de Lubbeck. 
Joan, 
Joan.áquoSumaiaJoanniüa. Ifidorus Mcdiolancnfis. LícoríüS5PaterCóhciliL 
Joannes Rada* 
joannes Róiardus. 
Joannes Roítkercke 
Joannes de Rota. 
Joannes Ruinkel de Hallis. 
Joannes de Rupella. 
Joannes Sagittarius. 
Joannes Sarrafini. 
Joannes Schoeck. 
Joannes Schutz* 
Joannes Scriptor ánt iquus. 
Joannes de Segovia, 
Joannes de Semecha. 
Joannes Serranus Alvares. 
Joannes Serranvts Dominio* 
Ifidorus Toletanus, SanAus Liélorius, Pater Concilii, 
Judocus CliílhoVseus» 
Judocus Coccius. 
Judocus Raveftein, 
Julianus Cardinalis, 
Julius Mazarinus. 
I v o Helias. 
I v o Presbyter, Saní lus . 
Jus Canonicum & Civile, 
Juílinus Michovienfis. 
K . 
KalendariaOrdinis P r f dicat* 
Kalendaria varia. 
Lilius Gregorius Gyralduj* 
LincoInienfiSjEpifcopus. 
LitaniíE facrsE variíe. 
Lucas de Achéfy. 
laucas Waddingüs* 
Lucianus, Pater Conciliié 
Lucilus, Pater Cdneilii. ' 
Lucfiis Anguifola. 
Lucius, Pater Cdncilii . 
Ludovicus Beltrandus. 
LudovicusBertrandus Loth» 
Ludovicus Borbonius* 
LudovicuSjCardinalis. 
Ludovicus Carvajalus, i 
Joannes Serranus Francifc. Kalendarium Carol iMagni . Ludovicus Carvoa. 
Joannes Soccus, 
Joannes Sprenger. 
Joannes Sterigatius. 
Joannes Steringatius. 
Joannes Sternigatius* 
Joannes Succorum. 
Joannes Thaulerus. 
L . 
La<ílantius Firmianus* 
Laértius Cherubinus. 
Lambertus Catfipeílris* 
Lambertus Licienñs. 
Joan.Theutonicus, Auguftiñ. Lambertus de Monte . 
Joan.Theutonicus.Dominic. Lampridius, Pater ConciHi. 
Joan.Theutonicus, Francifc. Landulphus Amalphitanus» 
Joan/rheutonicusGloíTator . Landulphus Carazziolus. 
Joannes á S.Thoma. 
Joannes Thoma?. 
Joannes Trithemius. 
Joannes de Torquemada. 
Joannes deTorto-Collo. 
Joannes á Turrecremata, 
Joannes de Valentía. 
Joannes de Valle. 
Joannes áVallefufea, 
Joannes de Ver i , 
Joannes Vercellenfis. 
Joannes de Verdiaco, 
Joannes Vetter . 
Joannes Viguerius. 
Joannes de Vi l la . 
Joannes Vitalis Cardinalis. 
Joannes Vitalis Francifcan. 
Joannes Voignon. 
Joannes Uxaltr ia . 
Joannes Weerts. 
Joannes Werdena. 
Joannes Weíalienfis, 
Joannes de Yribarne. 
Joannes Zelaya. 
Joannetinus N i ñ o . 
Jonzelmus de Garona. 
Jordanus Generalis. 
Landulphus Neapoiitanus. 
Landulphus de Saxonia. 
Latius Malabranca. 
LaurentiusAnglus. 
Laurentius Antiquus. 
Laurentius Beyerlincx. 
Laurentius Britd» 
Laurentius Caícaneus. 
Laurentius Caftellanes. 
Laurentius Cremonenfis. 
Laurentius Cundí . 
Laurentius Juftinianus. 
Laurentius Luciañus. 
Laurentius de Portel. 
Laurcnt. Ramirez de Prado» 
Laurentius Suriüs. 
Laurentius de ToíTano, 
Lazarius de Volterra. 
Leander Albertus. 
Leander de S .Martino, 
Lelandus Ciftercienfis. 
Leo Allatius. 
Leo Beatus, S.Francíocius» 
Leo Martyr , Francifcanüs* 
Leo Martyr5Tertiar, S,Frác. 
Leo, Pater Con ciíii. 
Leonardus ManfuetüSí 
JordanusdeC^uedelimburgh, Leonardus Nogarolis^ 
Jordanus de Saxonia. Leonardus Statius. 
Jrenasus Lugdunenfis, S. Leonardus, T i t u l i S.Sisti, 
Ifidorus Hirpalenfis3SaDÍlus. Leonardus deUt ino . 
Jfidorusdelfoianis. Libellator Romanusa 
Ludovicus Comboni. 
Ludovicus á Conceptione. 
Ludovicus Creípiá Borja. 
LudovicusDonius d 'Att ichii , 
Ludovicius Epifcopus> S, 
Ludovicus, Martyr . 
Ludovicus Miranda. 
Ludovicus á Paramo, 
Ludovicus de Prufia, 
Ludov.Rex Francorum, S. 
Ludovicus Sfortia. 
Ludovicus de Soto-Mayor. 
Ludovicus de Tena. 
Ludovicus de Torres. 
L u d o v i c á T u r r i de Veroaaj 
Luifia Columbin í , Beata. 
Luitprandus, Presbyter, 
M . 
Macáriüs Philadelpíiieníis, 
Magdalena Brudefich. 
Magifter Romanas. 
Magifter Sententiárulxi. 
Malacus, Pater Concili i . 
MalchusPa te r Conciliu 
Mannes de Cacaloga. 
Marcus Antonius Alegre» 
Marcus Antonius Palau. 
Marcus Añton.PallavicinuSa 
Marcus Civilis Brixianus. 
Marcus deLifybona. 
Marcus de Max imís , 
Marcus Peneftrirí* 
Marcüs de Serra AlcodíusJ 
Marcus Tullius Cicero* 
Marcüs Viguerius. 
Margkreta Bichia. 
Margarera de Cortona, B,, 
Margarinus de la Vigne, 
Maria de la Antigua. 
Maria Magdalena de la Pazr. 
JVÍARI A Vi rgo Immaculatao 
Maiinus 
Marinus Ciflerdenfis. 
Marinus Epifc Arelatenfis, 
Marinus San^us. 
Mar íus de Calario. 
Maríi l ius de Padua. 
Martinus de Aíceníioneé 
Martinus Delrio, 
Martinus Doyza. 
Martinus Gabriel Nadseus. 
Martinus Navarrus. 
Mart inus Pérez de Guevara* 
Martinus Philippus. 
Martinus Polonus. 
Mart inus de Roa, 
Martinus de Sparza. 
Maternus Agrippinenfis, 
Matth¿eus de Archis. 
Matthasus AucquetiL 
Mat th í^us Bandellus. 
Mat th^us Carthufianus, 
M a t t h í t u s Makereel. 
Mat th ícus Parifienfis. 
Mat thséus Raderus. 
MatthcKtis Schmder, Ip i f c . 
Mat thájus de Urí inis , 
Matthias Aquarius. 
Matthias Doringius* 
Matthias Hauzeur* 
Matthias Mar tyr . 
Matthias Navasus. 
Matthias Thurigius. 
Maurentius Pater Cohciíii. 
Mauritius Epirc.Pariñenfis. 
Mauri t ius de S.Gregorio. 
Mauri t ius Hilarettus. 
Mauri t ius á Vil la probata. 
M á x i m a s Conftantinop. S., 
Maximus Taurinenfis, S. 
Mechtildis Sancha. 
Meffret Concionator, 
Melchior'Canus. 
Melchior Flavius. 
M e l i t o Afianus. 
Menelogia varia. 
Methodius Parareníis, S. 
Micha^lde Aguirre. 
Michael Angelus á Neapoli. 
Michael Baius. 
Michael Baptifta delaNfuza. 
Michael de Bononia. 
Michael Brucardus. 
Miphacl de Carchano» 
Michael Carranza. 
Michael de Casfenas. 
Michael de Fabra. 
Michael de Furno. 
Michael Hoyerus# 
Michael L o t h . 
Michael Martyr . 
Michael Paludanus* 
Nómina Aü(ftórum. 
Michael Plus. 
Michaé l PlodiuS. 
Michaél Pocantius» 
Michael Pr^pofitus. 
Michael Ruiz. 
Michael de Uzero. 
Monaldus de Perufiis. 
Monegoldus Theutonicus^ 
Monica San(íla. 
M o n t f o r t N . 
Mucharifmus. 
N . 
NarciíTus de Vínoles . 
Nerius Pagliarenfis. 
Nicephorus Conftantinop. 
Nicolaus Achyora. 
Nicolaus Albanus. 
Nicolaus Alexius. 
Nicolaus Amici . 
Nicolaus Amsfbrdius.i 
Nicolaus de Ancona. 
Nicolaus de Aqua-Longa, 
Nicolaus de Aqua-Vüla. 
Nicolaus de Aragonia. 
Nicolaus BocaíinuSé 
Nicolaus Carriziolus. 
Nicolaus Carmelita. 
Nicolaus Cooffeteau. 
Nicolaus de Cufio. 
Nicolaus EpircopusaSarrdlus« 
Nicolaus Efculanus. 
Nicolaus F.ymericus. 
Nicolaus Faber. 
Nicolaus Fartor . 
Nicolaus de Final í . 
Nicolaus Foucquet. 
Nicolaus Fraiul. 
Nicolaus de Franca-Villa* 
Nicolaus Galeriusa 
Nicolaus Gallicus. 
Nicolaus de G i l . 
Nicolaus Gorran. 
Nicolaus Grandis* 
Nicolaus Grenerus, 
Nicolaus Haftigrafus, 
Nicolaus de Infula, 
Nicolaus KeíTer, 
Nicolaus Lamitius. 
Nicolaus Laufanius» 
Nicolaus Lyranus. 
Nicolaus Magiíter-
Nicolaus Mar tyr . 
Nicolaus Monachüs . 
Nicolaus Meldenfis.. 
Nicolaus de Monte-Met lo . 
Nicolaus de Nife. 
Nicolaus de Orbellis. 
Nicolaus de Padua. 
Nicolaus de Prato. 
Nicolaus deProvinciaFranc, 
Nicolaus Riccardi. 
Nicolaus Rivallenfis. 
Nicolaus Rodulphus. 
Nicolaus Rofelli.. 
Nicolaus de S.SaturniaOo 
Nicolaus Succorum. 
Nicolaus Superantius. 
Nicolaus Tintor , 
Nicolaus Tornacenfis. 
Nicolaus Trivet t i . 
Nicolaus de TudifcO. 
Nicolaus Valet. 
Nicolaus Walkingranus. 
Nicolaus Zeguerius. 
Norbertus San¿ius. 
Novatus, Pater Concilií. 
Nuñus Zamorenfis. 
O. 
Odo ÁbbasCluniacenfis» 
Odo Abbas Murimundenfis¿ 
Odo Anglus Benedi(íí:inus. 
Odo CameracenñsEpifc.duOé 
Odo de Caftro Rodulphi, 
Odo Rigaldus. 
Odo de Senonis, 
Odo Sueílionenfis. 
Odoricus Laicus. 
Odoricus Raynandus, 
Oleafter. 
Oliverius deCliiTon. 
Oliverius Maillardus, 
Olympia Benincafia* 
Olympius Epifcopus. 
Onuphrius Pambinus* 
Oregius Cardinalis. 
Oringa Chriíliana. 
Orígenes AdamantiusJ 
Orlandus Cremonenlis* 
Ofana Beata» 
Otho Martyr . 
Oteo EpífcopusFrigíngenfiSé 
Paganus de Bergama, 
Papius Marfo. 
Paratus,Do<ílor antiquus^ 
Parifienfis Univerfitas. 
Páfchalis Bayíon, Beatus* 
Pafchafius Ratsbertus. 
Pafentius, Pater Conciíii* 
Paulinus Bernardinus. 
Paulus Apoftolus, 
Paulus de Benezano. 
Paulus Berti^ucenfis. . 
Paulas 
PaukisBnziu§ . 
PaulusBurgcníiS. 
Paulus de Car raña ScCaíTali. 
Paulus Ciera. 
PauíusComito l ias , 
Paülus Cortefius. 
Paulus de Heredia, 
Paulus Hag. 
Paulus Martyr , dúo. 
Paulus de Perufío, 
Paulus de Rieti* 
Paulus Zancheus Aragonéíl 
Paulus Zanzinas. 
Pelbartus de Temefwar. 
Petrus Abaillardus. 
Petrus Abbás Celleníis. 
Petrus ^ g i d i i . 
Petrus Alagona, 
Petrus Albus. 
Petrus de Alcántara, B« 
Petrus de Alliaco. 
Petrus de Alva & Aílorga^ 
Petrus Aquilanus. 
Petrus Aureolus deVerberia. 
Petrus Baptiíla}Martyr. 
Petrus Bardo. 
Petrus adB o ves. 
Petrus de Braco. 
Petrus Bruton. 
Petrus Calo Clugieníis. 
Petrus Calvus Portuenfis, 
Petrus de Cancheyo. 
Petrus Canifius. 
Petrus Cantor. 
Petrus Capuanas* 
Petrus de Cafa. 
Petrus de Charitatc. 
Petrus de Cheriaco* 
Petras Ciftercienfis, 
Petrus Coeliberius» 
Petrus Comeftor. 
Petrus Crabbius. 
Petrus Grinitus. 
Petrus Damianus.' 
Petrus Diaconus. 
Petru s Diaz de Agüero, 
Petrus Doré , 
Petrus Ducis. 
Petrus de Fagell<x 
Petrus de Ferrada, 
Petrus Frifon. 
Petrus Galat ínus . 
Petrus Galdinu 
Petrus de Cambara. 
Petrus de Herrera. 
Petrus Hieremias. J 
Petrus Jamii. 
Petrus Joannis. 
Petrus Joannis Olivarí, 
petrus jtombardus» 
Nomíñá Auítofuffl. 
Petrus Lorca, Jefuita. 
Petrus de Lorca3Ciftercienf. 
PetrusMaldura deBergamo. 
Petrus Marchant. 
Petrus Mar t ínez de Coca. 
Petrus Martyr , Francif,duo. 
Petrus Matthíe i . 
Petrus Mediolanenfis, 
Petrus de Medices, 
Petrus Monací^us. 
Petrus Montanus» 
Petrus Montius, 
Petrus du M o n t . 
Petrus van Moorbeeck, 
Petrus Moreno. 
Petrus de Natalibus» 
Petrus Navarrus. 
Petrus Niger. 
Petrus de NoviomagQ» . 
Petrus de O jeda. 
Petrus de Palma, 
Petrus de P alude. 
Petrus de Parma. 
Petrus, PaterConcilii, , 
Petrus Patriarcha HierofoL 
Petrus Paulus Nazarius. 
Petrus PidavienfiSjCanceil. 
Petrus Pi í lavienfis , Cardin. 
Petrus Pineda. 
Petrus de Polonia. 
Petras Ponce de León» 
Petrus Porquerius. 
Petrus Poíhanieníls . 
Petrus PoíHnus. 
Petrus Praspoñtus. 
Petrus Pruáleníis . 
Petrus de Quiñones , 
Petrus Rabanellus. 
Petrus Ravennas;Chryfolog. 
Petrus Reginaldus. 
Petrus Rodulphus, 
Petrus de la Scala. 
Petrus de Seguier. 
Petrus de Simancas/ 
Petrus Simoneti, 
Petrus á Soto. 
Petrus de Tardito, Auguílin. 
Petrus de Tardito , Domin . 
Petrus Tartaretus. 
petrus Thomas, Carmelita.' 
Petrus Thomas, Francifcan. 
JPetrus, t i t . S.Sufannííe Card. 
PetrusTrecenfis five;deRiga. 
Petrus Trigofus. 
Petrus Trypolitanus. 
Petrus de Valde-Claufaj 
Petrus Veroneníis , 
Petrus de Vidoria . 
Petrus de Vincentia. 
Petrus d9Vineiss 
Petrus deVoíf, 
Petrus de Vrie íé . 
Petrus Waílelius, 
Petrus Chabez, 
Philibertus Spingoníus. 
Philippinus Ferrarienfis, 
Philippus-Audax, Rex Fríc« 
Philippus Bergomenñs , 
Philippus Bofquerius. 
Philippus 'Eleemofy narius. 
Philippus Ferrarius. 
Philippus GráíiiSjMaranéííSá 
'Philippus de JESU. 
Philippus Kersben. 
Philippus Labbe, Bituricus. 
Philippus de Monte-Calerio. 
Philippus Novocomenfis. 
Philippus Pulcher Rex Frac, 
Philippus Romanus.^ v 
Philippus Thomaíinus. 
Photius, PatriarchaConftan. 
Photo Prumienfis. 
Phyfiologus Epifcopus, 
Pierius Valenanus. 
Placentinus, Pater Concilii. 
Polidophorus. 
Polidorus Virgilius. 
Pont ícanus, Pater Concili i , 
Pontius Garbonelius. 
Pontífices Komanifecuntlum fue^ 
¿ejfioñem* 
Petrus* 
Damafus. 
Anaftafius. 
Innocentius 
Zozymus. 
Bonifacius* 
Coeleftinus. 
Sixtus 3. 
Leo Magnus. 
Greg. Magn. 
Gelafius. 
Bonifacius 3. 
Joannes 4. 
Innocent. 2, 
Adrianus^. 
Eugeniús 3. 
Alexander 3. 
Coeleftinus 3. 
Innocent. 3. 
Honorius 3. 
Gregorius 9. 
Coeleftinus 4. 
Innocent. 4. 
Ciernen 84.. 
Gregorius IO, 
Innocent. 5. 
Adrianus y. 
NicolaüS3. 
Martinus 4 . 
Coeleñinus 5,' 
Bonifacius 8. 
Benedift. 11, 
Clemens 
Joannes 22J 
Benedi í t . 12. 
Clemens 6, 
Innocent. (5; 
Urb'anüs f. 
Gregorius IÍ* 
Ürbanus 6* 
Bonifacius 9. 
Gregorius 12. 
Alexander 
Joannes 23. 
Martinus ^ 
Eugenius 4.-
Nicolaus 5« 
Pius 2. 
Sixtus 4, 
Innocentius t» 
Alexander 6f 
Julias 2. 
Leo i o . 
Clemens 7* 
Pan' 
Nomina Au¿torum, 
l^aulus^. Paulus 5. 
Pius j . Gregor ius i5é 
Gregorius 13. Urbanus S. 
Sixtusj . . Innocent . io . 
CiemensS. Alexander7i 
Cíemeos 7, Fcelix-j. 
Benedid. 13. Innocentius7. 
Porchetus de Salvaticis. 
Poffidiús, Pater Concilii. 
Poffidónius, Pater Conciliu 
Praspofitiis J )o í lo r Theoi. 
prarfidius, Patér Condlii; 
ProceíTus, Pater Concilii; 
Prafuturus, Pater Concilii. 
Profper Príemonfíratenfis. 
Profper, Regieníis Epifc. S, 
Prudentíüs Epifcopus, S.. 
á 
Quadratus, Pater Concilii... 
Quidam Abbas Ciftercienfis, 
Quidam Doílor Gallicus. 
Quidam Pfeudo-Caietanus. 
Renatas á Caítañeo. 
Reftitius, Pater Concilii. 
Reíl i tutus, Pater Concili i . 
Reftitutus, Pater Conciliii 
Rethicius, Epifcopus. 
Ribaldüs de Tañer ni . 
Richardus Anglicus. | 
Richardus Anglus, Theoí ; 
Richardus Dovcrenfis. 
Richardus de Haí . 
Richardus Klapoeh 
Richardus a S.Láurentio. 
Richardus L o t h . 
Richardus Magnus. • 
Richardus Maria . 
Richardus á Media-Villa¿ 
Richardus de Montibus. 
Romanas de Roma.' 
Rofa Viterbienfis. 
Ruffinianus, Pater Coneifü, 
kufEnus, Socius S.Francirdu 
RupertusTuitienfis. 
Rutiiius Benzonius; 
Sabinus, Pater Concilii, dúo. 
SalvatorVitalis. 
Samuel Martyrs Sandlus, > 
Sanílulus . 
Sandis Pagnínus. 
Sandius Peregrinus. 
Sandlius á Porta. 
Saturninüs, Pater Concilii. 
^ichardusNicolausPitemen¿ Schemerius, DominicanusB 
Rabanus.Maurus. 
Raphael Mapheus. 
- Kaphael de Mercatellis. 
Raohael de Por ñafio. 
Raymundus, Abbas; 
Raymundus Capu^nus. 
Raymundus Centelis. 
RaymundusEpif.Valentinus, 
Raymundus Lullius. 
Raymundus M a r t i n i . 
Raymundus dé Peñafort . 
Raymundus Procurator. 
Raymundus Rigaldus. ; 
Raymundu^ Sümíriiliftá. 
Raymundus de Tayllafon. 
Raynerus de Linchino. 
Kaynerus Paglarienfis»' 
Raynerus de Pifa. 
Ketitius Epifcopus, SancTtus. 
Regeítum Vaticanum. 
^.eghinus Prumienfis. 
Reginaldus, Archiepifcopüs, 
Reginaldus, Dominicanas, 
Reginaldus de Natoiio. 
Reginaldus Rhotdmagenfis, 
Remigius Altifidddrenfis. 
Remigius Florentinus. 
.KemigiusRhcmenfiSj S. 
Richardus Paffrod. 
Richardus Radulphus Syrac. 
Richardus de Rivo. 
Richardus SmithíEus. 
Richardus Vií lor inusí 
Richerius7 Abbas, 
Rithelius, Ddminicanu§¿ 
fcobertus AnglicuS. 
Robér tus Belíverh 
Robertus Bellarminus. 
Robertus de Bono-Monte. 
Robertus Carracciolus. 
Robertus Cardón, 
Robertiis Civaldi. 
Robertus Conttohf * 
Robertus de Cortchum; 
Robertus Gaguinus, 
kobertus Grofatefta; 
Robertus Holkot . v 
Rober tu s Ki lvarbi i . 
Robertus de Lic io . 
Robertus Lincolnienfís. 
Robertus de Liveto. 
Robertus Mediolanéníisó 
Robertus Orford¿ 
Robertus Puliüs; 
Robertus de Ruííla." 
Robertus de Tornaco.' 
Rochas Pyrrhus. 
^ochus Sariftus. 
Rodalirius, DominicanuSó 
Roderiqús Hifpalenfis. 
Rodulphus Baynus¿ 
Rodulphus Clutius. 
Rodulphus Mechlinienfis, -
Rodulphus Noviomagenfis. 
Rodulphus Orphordius, 
Rodulphus de Ti l ia , 
Rogerus Brixienfis, 
Rogerus Buco. 
Rolandus de Cremona. 
Romanas de S*Philippo. 
c % 
Sebaftianus Brant T i t i o . 
Sebañianus Novaes. 
Sebaftianus Ximenez. 
SecundüSj Pater Concil.duo; 
Seraphinus Banquellus, , 
Seraphinus Caballus, 
Seraphinus Capiponíus. 
Seraphinus Razzi. 
Séraphinus Siccus. 
Servius, Pater Conciíiiá 
Severinus Boetius. 
Severinus Epifc.Gaba)orum« 
Severus Alexandrinus. 
Sevérus Antiochenus. 
Severus Beatus, fed fidus* 
Severus Endelechius. 
Severus Malacitanus Epifc,' 
Severus Minoricenfis Epiíc. 
Severus, Pater Goncilii^duoá 
Severus Sulpitius, 
Sfortia Paíavícinus. 
Sichardus Cremonenfís.1 
Sigebercus. 
Sigiímutidus Ferrarius^ 
Silvanus, Pater Cónciliú 
Silveíleí Maurolicus, 
Silveíter.de Pierio. 
Silvcfter de fjaávedra;' 
Simeón Metaphraíi:es0, 
S imón Bertherius, 
S imón Cancellarius Pafifieñ; 
Simón de Cafina, Beatusa 
S imón de CaíTano.. 
Simón de CalKai 
Simón Ferroy. 
Simón Starovolícius j 
Simón Tornacenfis. 
Sitnon WangnereckiuSo 
Smibaldus Romanus, 
Siñnandus Gotlaus,. 
Sixtus Lambcí tus , Luccníis* 
Sixtus Seneníís, n , 
Soccmus, Jurifta. 
Spantius, PaterConcilii. 
Sperantius, Pater Concilii . 
Stanií laüsOkolski. 
Scephanus Altiñodorenñs, 
Stephanus de Borreto. 
Stephanus Roltzhorft» 
Srephanus Brorune, 
Stephanus Brulefer, 
Stephanus Bubol, 
Stephanus Ganoniíla, 
Stephanus Carthuficnfis, B . 
Stephanus, D o A o r Parifien, 
Stephanus de Gaeta. 
Stephanus Hervegefted, 
Stephanus Langron. 
Stephanus de Marconi, 
Stephanus Méndez . 
Srephanus de Metz . 
| Stephanus de Monte Gazza. 
Stephanus Nalis. 
Stephanus de Nova-Villa» 
Stephanus Petringonenfis,, 
Srephanus de Sampayo, 
Stephanus deSrephano. 
Scephanus de Temnlier. 
Srephanus Tornacenñs . 
Stephanus Üfumaris. 
S trabo Fuldenfis, 
Suífridus Petri . 
: T . ', 
Tancredus de Sena. 
Te le rphorusdeCuíen t í a , . 
Terentius, Pater Concilii . 
Theobaldus Anglicus. 
Theob i ídus Epifcopus. 
Theobaldus Aynardi. 
Theodoretus Rpifcopus. 
'Theodoncus de Apoldia. 
Theodoricus, Doctor. 
Theodoricus I .oerá Stratis. 
Theodoricus Vrye. 
Theodorus Rpifcopus, S, 
Theodorus Heracleota. 
Theodorus MopfveíUeníis. 
Theodorus Peltanus. 
Theodorus Perínthius, 
Theodorus Petreius. 
Theodorus Theutonícus . 
Theodorus Valle de Piperna. 
Theonas Abbas. 
Theophines Nic^nus, 
Theophilus Alexandrinus,' 
Theophilus Antiochenus. 
Theophilus Cremonenfis. 
Th:ophiIus Lencas. 
Theophilus Raynaudus, 
Nomina Auítomm. 
Theophylaíílus Epifcopus, 
Theopiítus» 
Thomas de Ales* 
Thornas AngUcus. 
Thomas de Antonio Nan i . 
Thomas Antonius de Senis. 
Thomas de Aquino3Sand:us. 
Thomas á S. Bernardo. 
Thomas Bofius, 
Thomas Campanella. 
Thomas Cantipratanus» 
Thomas Ciftercienñs. 
Thomas Dorimbergh,^ 
Thomas Elyfius. 
Thomas de Fermo, 
Thomas Goz?eus. 
Thomas Gratianus» 
Thomas Grascus. 
Thomas Gualcnñs* 
Thomas Herrera. 
Thomas Hieroíblymitanus, 
Thomas lllyricus. 
Thomas Joríius. 
Thomas de Lemos, 
Thomas de León. 
Thomas Leonardú 
Thomas de Linc íno . 
Thomas Martyr . 
Thomas Nerius. 
Thomas de Pedróche* 
Thomas Puer, Martyr . 
Thomas Rufus Afterius, 
Thomas de Scotica.' 
Thomas Silano de Toloía . 
Thomas de Suetonia. 
Thomas Tamaius de Vargas. 
Thomas deTorquemada, 
Thomas de Truxi l lo . 
Thomas Turcus. 
Thomas de Vegé . 
Thomas de V i l la-No va, S. 
Thomas de V i o Caietano. 
Thomas Watdenfis. 
Thomas de WalleiSi, 
Thomas Wolf. 
Thomáf tnus , Dominicanas» 
Thomafmus de Ferrara. 
T homafinus de la Fonte. 
Thomianus, Dominicanus. 
Titus Boftrenfis, Epifcopus» 
Tri í tanus Barbofa. 
Vatatjlus.í 'rancifcus 
Ubertinus de Cafalí. 
IJgo Pantera. 
Ugo, Síecularis. 
Ugolinus de Ürbe-Ve te rL , 
Vi<^or Antiochenus. 
Virtores.duoPatresGonciJii» 
Vielmüs, Dominicanusfc 
Uldaricus Kreílvcys. 
Ülr icus Argentinenfis» 
Vincentius Banchellus. 
Vincentius Bandellus. 
Vincentius Bellovacenfis, 
Vincentius CaíTaliBríxianus» 
Vincentius CaíTali, D mi : i . 
Vincentius Caflali 3 Epifcop* 
V incentius Conradus. 
Vincentius Dodí . 
Vincentius Harlemeníis. 
Vincentius Herculanus. -
Vincentius Juftinianus* 
Vincentius Septarius. 
Vincentius Valentínus^S. 
Vincentius Willar. 
Vital is , Inquiíitor. 
VitalisZucholius^Patavinus 
Vivaldusde Monte-Regalié 
Urfula Benincafa, 
v . 
Valentinus Bock. 
Valentinus Forfterius. 
Valentinus, Pater Concilii . 
Valerius Andreas Taxander» 
Vandclinus de Spira. 
Walterus, Dominicanus 
Wamba Gothus, Rex Hirp. 
WerneruSjAbbasBenedidiiu 
Wernerus Bafiléenfis. 
Wernerus Rolevinck. 
Wefaltanus Germanus» 
Wibertus Saxo. 
Wibertusde Tornaco. 
Wigandus Wir t Cauponis* 
Wtllelmus Barro. 
Wii iermus,Dodoc 
X . 
Xantes Mariales, 
z 
Zacharias ChryiopolítanuSf 
Zualardus. 
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Ualifcumque fueris pius vel impius, benévolas vel malevolus 5 Cathólí^ 
cus vel haereticus ^ Eccleíiafticus vel fiecularis ? doótus denique | | e l in-
doduSj non invenies (ut exiftimo) in toto hoe Libro aliquam propoíi-
tionem hsereticam, fententiam blaíphemam, aílertíonem temerariam , dogma 
contra bonos mores, ñeque aliquod vérbum ícandaloíum 5 quia omnia & íingu-
hj'm communi ac particulari credimus eíTe Catholicajatquejuxtaregulasortho-
doxae Fidei7pk ^modefta , faníStaac verídica. His tamen non obftantibus indü-
bieimpugnabitur,& detrimentum patietur ab lilis qui nolunt veritati acquieP-
cere j nec ipfam audire propter fuas rationes politicas, qui alias tenebantur ip-
lam defenderé, promoveré & protegeré. Hínc folté prohibitus fubmergetur, 
fuípendeturrcomburetur ^ atque in ciñeres redigetur. Sed tefte Deo nihil curo 
quód ifta pericula fubeatjquia meilaboris fíniSj&ultimus fcopuseftlblummodó 
gloria Chrifti Domini , cujus Mater ab inftanti í n x Conceptionis fuic puriííí-
jTia, ac Virginis MARIDE Matris ejus honor femper incóntaminatus, E^cleli^ mi-
litantis^myfterium hoc protegentis,decor5omnium Eccíefiarum 8c Univerfíta-
tum, Religtonum, &c.pro ipla dimicantium fplendor: tándem dimico pro pú-
ntate , legalitate, íinceritateque dodrinís omnium Sandorum, Patrum atque 
Dodorum antiquorurii, qux ab aliquibus admaculandam Dei Matrem in pri-
mo inftanti íui eíTe, & defendendam fuam antiquam opinionem?m multis locis 
apparetfalfificata,adulterata,variata,corrupta, & adpravum feníum retorta, 
Hoc in particulari conílabit ex Radiis j univerlaliter veró5ut rem Leólor capias 
á radice, ac íuccum imbibas, 8c fcopum totius Libr i intelligas: tibifequentia 
pnenotandaerunt, quae funt quaíi medulla pr^fentis Operis. 
U t J i m t O m m . n i í t ó c e p t ü m eftcelebranadannum 113^. in Ec-
Audores íunt in t r ip l i c i difFerenria. Prima eft^ cleíia Lugdunenfn quod cüm pervenifíet ad aures 
Sandorum, ac Patrum Ecclefise.Secunda, Scholafti- s- Bernardi, fcripfit ad Canónicos ejuidem Epifto-
corum antiquorum. Ter t i a , modernorumScnpto- lam 174. ipfos reprehendendo , quod feftivarent 
tum, qui pro contraria opinione, vel citantur i par- o d a v á Decembris5ConceptionemVirginiiMARi^s 
te adyerfa, vel a nobis recolledi? videntur militare die quo fuit congreíTus Joachimi & Annae, ampie-
pro ipía : & de ómnibus, quaíi pro regulis obfer- xus maritalis^libido & luxuria j&c. in quibus n ih i l 
vandis , propono fequentia ut certa & evidentia. inveniebatur fanétiratis , fed peccatum, macula & 
Pr imo , FeftivitateiE hanc Conceptionis in Ec- fpurcitia, & c . cúm hoc deberet fieri in die anima-
tlefia Gr^ca fuum habuifle principium ab imrae- tionis & fanclifícationis il i ius: e5 vel maximé, quia 
morial i tempore,ut conftatex diverfis Sermonibuss hoc faciebant inconfultá Ecclefiá R o m a n á . 
Orationibus , Canticis, fiye Odis repertis inter Pa- Q u i n t o , ex hac Epiftola poíleá aliqui Dodores 
tres Grecos antiquos. Scholaftici occafionem arripuerunt, ut inquirerent, 
1 Secundo, ante S.Beíiiardum nullum fuiíTe in Oc- " & adcontroverfiam Scholaftícam vocárent^an Con** 
cidente Sandum, vel Dodorem,qui in Ecclefia L a - ceptio illa carnalis V i r g . MARTA, fada die 8.De-
í íná vel faltem verbulum, aut fyllabam propoíucrí t cemb. fuerit necné pura, mundajfandaj&cvel cura 
de ifta feftivitateConceptionis praster S-Aníelmum, fbmite3peccato3aut infeda morbidáa l iquá qualitatg 
qu i eodem f3eculovixit,& edidir quatuor Tradatus a primo párente Adamo. Quorum aliqui, ut Alber-
p ro pia fententia 5 ut videre eft fuo loco. tus Maguus, Alexander de Ales, S. Bonayentura , 
Ter t io , i n noftro Occiduo, iá cf t , Ecclefiá L a - Angelicus D o d o r , Petrus de Taranta í ia , Petrus de 
t iná poft aliqua centenariaannorum etiam incepiííe Palude, Hervsus Nata l í s , Joannes a Neapol i , Du* 
folemnizari feftum Concept. B. MARI* , in diyer- randus l S. Portiano cum aliquibus aliis Dominica-
íis Regnis , Provinciis , & Eccleíiis Septentriona- nis fuftinuerunt oppofitam fententiam s licet pía fut 
libus ; nam celebrabatur per Angliam, Britanniam, d i d u m eft } per tot Regna & Ecclefías invaluiílet, 
DaciamJNordmanniam& Germaniam cum magna ac Conceptio fcftiyiffimé celebraretur, retinendo 
folemnitare ; quod itidem atteftatur Caeíarius Heif- tamen femper,& ubique nomen Conceptionis. 
terbacenfis i n fuis duobus Sermonibus de hac fefti- Sexto, quod ftatim, ac immediaté S. Bernardo, 
vitate j cujus veritatis comprobado ad plenum v i - fuasqüe Epi f tok fefe oppofuerunt o d o , feu yeriús 
deri poteft in S. Anfelmo, Radio 31. columná 407. novem homines d o d i í í i m i , fcribentes contra uni-
& CafarloHeií lerbacenfi , Radio 5^3.col. 2218. camillamEpiftplam Tradatus,Sermonesac Epifto-
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las; quibus os mell iñni D o d o r i s omniiió oppila-
í u n t , ita ut ip re , nec quifquam ex filiis fuis , aut 
alius legatur muffitafíe contra di-dos doóboresjconi 
v idus forían Sandus Bernardus} ac a l i i rationibus> 
ipsaque veritate. 
Sépt imo 3 poft S. Bétiiardním PPi Dóminicani 
refumprégi'nt opinionem de fandificátione V i r g i -
n is in útero matrisluse poft contradionem peccau 
originalis. Circa quge témpora furrexit Joannes 
Duns ScotiiSj D o d o r Subtilis commuiiitcr didus , 
affirmañs Scholaftke3ac j uxta ápices Theologicós > 
quod tribus modis poterat Deus íandi í icare mate- . 
t iam illam 3in qua animá MARIÍE V i r g . iritrodu-
cendaerat; íci l icet ,anteanimationem3vérin pundo 
animationis jvelpoftipramanimationem. Si illam 
íandi i icavi t ante animationem : noncón t rax i t ( i n -
quitScotus ) peccatiím or ig ínale , nee potuit , & 
jaemdici tS . Tbomas. Si i n i p í b inftanti íahdif icá-
tioiiis j íimiliter minimé contraxit peccatum o r ig i -
nale. Si vero pbft iimans animatibnis, tunefuit ma-
culata,íilia iras5mancipiura diaboli3&;c. ficut & nos^ 
O d a v b , videntes PP. D ó m i n i c a n i , quod Scotus 
injecerat mannm in primum inílans animationis : 
ut dodrinse illius notara inurerent, contra ipfum 
clamare caeperunt, dicentes : Sententiam illam fe^ 
cundam cííe blafphemam, haereticam, damnatam ab 
Apoftolis & EvangeliftÍ5,profcriptara a Sacris Con-
ciliisjac fuam tertiam eíTe de Fide., ut videre eíl yer-
bo ¿ o ^ / / ^ . Signo L 
Nono , Ré l ig io Francifcana laborar i t per plurés 
ánnos,ut expelléret ingenia Dominicana ab ifta fai-
fa aíTertione , qubd íua opinio efíet de F ide ; pía 
Verb fententia , heré t ica 3 blafpbema & damnata; 
quod tándem poft magnos Íabores,ac demonftratio-
nes mathematicas confecuta eft , duraf itque ufque 
ad témpora Cohcili i Baíileéníis. 
D é c i m o , cementes PP. Dóminicani , qubd velint 
nol int , expulfi fuiííent ex i l lo aílerto de Fide, h e r é -
tica 5 blafpbéma & damnata : alterunfexcogitarunt 
effugium , affirmahtes píoinde plenis buccis , omni-
bufque perfuadere conantes, quod \kht fuá opinio 
non eíTetdiffinitaIConciliisj&Canonicis fandioni-
bus , crat tamen omninm Sandorum antiquorum i 
atque D o d o r u m claíficorum,& Theologorum, ne-
. mine dempto; i ú ut ex Antiquis > excepto Scoto } 
T h o m á de Argentina, S. Br igi t ta , aliifque pauciííi-
fnis 3 nullus fuítinuiflet piam fententiam, ¿c V i r g i -
liis praefervationem á peccato original i . 
U n d é c i m o , in ordine ad probationcm novi híijíis 
af íurapt i , propofiti á Scriptoribus Domiriicanisiad 
ánn. 1314. P.Guilielmus de Ganaco recollegit 40. 
A u d o r é s , qüi i t e rüm atque i t e rúm feperiuntur r e - , 
pe t i t i in Joanne Capréolo , Paülo Sonziriáte, vel po-
t iüs l í idoro de Ifolanis , Matthia Aquafió, ac Gre-
gor io de Gregoriis,referentibus nuda nomina abfq; 
áudor i t á t ibus ; Poftek Nicolaus Eymericus ad an-
num 1395. iftos auxit ufqufi ad numérum ^ i . Poft 
hunc aliqui Anonymi Dominicarii recolíegerunt 
hinc inde alios, praecipué unus, á quo Joannes de 
Turrecremata ádjutus anno 1435. iftos Audores 
pro fuá opiniorie aUxefit ufque adnumerürii cente-
nar ium: de quo ipfé mirificó gloriatur, atque exul-
tar tam in libro Cotíceptionis , quátn in expofitione 
t)ecretalium. P. Raphaé l de Pornafio ad an. 145'^ . 
poft Turrecrematam, éxclufis p ropr i s Rcligionis 
Audoribus , folüíh de aliis Ordihibus atque Sae-
cularibüs accumulavit ^ 2 . in 'memoriani feptua-
ginta düorum Difcipulorum Chrif t i , u t ipfea i t . S. 
Antoíiiftüs ad an. 1 4 ^ . G y r a í i d u s Reynerius cir-
ca eademtempora,licethic non citet Audóres , feá 
tandunmodo SS. Patres, prsecipue SS- Auguftinum 
& Anfelmum ,aliquos reportarunt Audores. Poft 
omñesfupr^ relatos, fémporeXyft i I V . quafíipfum 
reconvenirent / c r ip f i t quídam Anonymus Domin i -
canus(non iní ímé d ó d u s , u t ipfe dicitjfuitque V i n -
tius Bandellus, ut ter t ió fatetur in fecundo Opere, 
promittens in principio l i b r i 250. Audores , Éeet 
tamen in fuo Catálogo tantüm adducat 200. Poft 
birnc Anonymiím aggreíTus eft coniiGere alium Ca-
talogum P. Gabriel Barrelete , adducitque tantiim 
centum cum Turrécremata $ dicens ad nnem luí 
Sermonis, quód ducentos quinqúaginta adduccre 
faciii negotio poíTet. 
Poft hunc furrexit itferüm P. Vinccntius Bandcl-
lus 1481 . habens fpir i tumfervent iórem a i i i s , & 
hinc inde per fas & nefas j de íaccís & aliis petiis fe> 
ci t ducentos fexaginta edo . Succeífit Petrus d é 
Vincentia ad anmim 145)^. & illos reduxit ad 
ducentos fexdecim { relinquendo aliquos Audores 
a Bandello addudos, fed in audor i ra t íbus non d i f -
crepat si Bandello in fyliaba. Pbíteá Gorredor, íeu 
Continuator Bandelli , Hifpanus 3ad annum l y o z , ' 
iterüfn typis mándañs l ibrum á Bandello editum 
cum ómnibus audoritatibus & Audor ibus , addi-
di t i p f edé novo tres, cum aliquibus notatiuncu-
lis. Caietanus ad annum 1 5 1 £ x ómnibus relatis 
Audoribus fegregavit quindeéim SandoSjtanquáni 
toagis claros, & exprcífos : ffed quam claritatem''& 
expreíí ioném habeant, víde infrá i n Thoraa Caie-
tano Cardin*. De Bartholomaeodé Spina , Magiftro-
Sacri Palati i , n ih i l eft curandum > quia t ran ícr ipñ t 
a Bandello. Tándem P. Paulus Gryfaldus, derelirí-
quens aliquos Audores, qúos i n anteceíforibus i n -
yenerat claré fidbs Se muitiplicatos, fuppofiiit alios 
de novo, adduxitque ducéntos t r i g in t a í ep t é r a .De -
nique, ut exhaurirettotamiftam materiam de San* 
d i s & Audoribus, Fr . Petrus de Alva & Aftorga » 
Francifcanus, ferutatis Bibliothecis Hifpanias, I t a -
lias, Galliss, Belgi i Be Gérmanise, ac libris impreíí is , 
in quibus de hac materia Conceptionis poterat late-
re aut eííe aliquid pro vel c o n t r i : invenit at addi-
d i t nonaginta ex Dominicanis, R e l i g i o í i s , VéT) S'á¿ 
cularibus , M S . & impréífis , qui aliquo modo i n 
imo vel altero verbo i n contrariara videbantur p ro-
penderé op in ioné . Quos omrics repcrtos'in l ibr is 
PP. Dominicanorum, & i npbis inventos , & ad-
ditos , i n undécimo & duodécimo Signo enu-
cleatos fecundüm veritatém & legal i ta tém, inve« 
niesLedor in uñiverílim eíTe ^ j y . ut judiceá an 
.fü^sedííicium fol iduin '& firmum , ut conftítüatul 
macula originalis peccati i n Conccprione D e i -
Parentis Virginis M A R 1 ÍE , vel íit quíedam 
rudis moles, Vel babyIónica turris confuíionis,fa-
bricata ilon ex lajDidibüs quadratis , aut lateribus 
c o d i s , fed ex pul veré , l imo & l u t o , & fuper are-
nara fundata ; & ftatuam hanc n ih i l habere ex au-
ro , argento Scasre ; fed fuiífe fomniatam extefta»' 
cinere>& favilla. 
A u S í o Y . i t m h m . 
Diximus de 45" J. Audor ibus , partim addudis Ü 
defenforibus oppofítis opinionis ¿ontrarise, partim 
á nobis additis, fuas opíniorii quoquomodo faventi-
bus. Reftat nunc ut aliquid dicamus de ipforum au-
doritatibus, pro quarum yera & exada cogni t ioné 
aliqua ftabiiienda íünt. 
Primb ergo íiotaaduia eft ¿ aúdoritates in hc^ 
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Libro contentaSjCÍTe in duplíci diíFereníia.-aliae funt 
ab Audoribus &c Dodoribus antiquis , & Sandis, 
qui pr^ceíTerunt SS.Anfelmum &Bernarduin: &m 
lilis nulla eft memoria vel expreííío hujus nomiñis 
& vociss Conceptionis , vel inftantis animationis 5 
íedferé omnes loeuti funt de Virgine DeiMatre 
fub generalibus terminis , ut infrk vídebimus; alii 
Dodores 3 qui fioruerunt poft S. Bernardum , ex-
perunt inquirere de controveríia & quaeftíone Con-
ceptionis , & uti terminis concernentibus genera-
tionem Joachim & Ann^ , Conceptionem MARI*, 
animationem in uteroa íandiíicatíoncm, &:c. 
Secundo notandum, in audoritatibus enumeratis 
atque contentis in hoc Libro 660. fuerunt addudse 
á PP. Dominicanis, in quibus nulla eft ubi non re-
periatur aduIteratíOp variado, ignorantia, adinven-
tiojadditio, truncado & notabiiis corruptela, &:c. 
In aliis audoritatibus ^ nobis nunc additís uíquead 
numerum jam prseíixum 930. credo & aSrmonul-
ium eííe de bis defedibus? fed legalkér atque í de-
liter fuifíe exíradas ex íuis originalibus tam im-
preííis quám manuferiptis, niíi aliqua humana fra-
gilitas intervenerir. 
Tertib notandum3 quod audoritates addudas ab 
Adverfariis funtin dupiiei difFerentiajalie plermíxfas 
& inciufe in ipfiímet rationibus^ , de quibus non cu-
ramus in hoc Opere» licét omnes fint plens vMis 
& falfitatibus, &;c. S^ d dehis, Deo dante?in altero 
Tomo faciemus mathematicam demonftrationem. 
Alise vero íunt meríe audoritates, qnia íine ratione, 
ñeque aliquo adminiculo concomitante adnucunmr 
fub illis Audoribus tí^o. & omnes iftze audoritates 
funt 660. & has tantummodó ventilamus ínhoc to-
to Opere inquirendo, quá veritaté illas adduxerint. 
Ex his ergo <56o. aliquae ádducuntur , & citantúr 
univerfalitér ac coufusejdicendoje^ í'w???^ //^  TraÜa-
t:husfmá,non exprimendo quales flierint illi Trada-
tus5ut in Aleníi & t)ominico de Dominicis, &c.De 
rxonnullis eodem modo dicunt, & in aliis Sermon'tbm 
fuis , "non fignando Sermones, ut in Leonardo de 
Utino, SóccooPetr.o Jeremia,Petrd de la Scalaj&c. 
De aliquibus vero dicunr , & in blimhM locis , ut in 
Anonymo, Auguftino de Aneona > Se Alberto Mag-
no , ¿ce. Tándem in quibufdara nullam adducunt 
remiílionem feu citationem , ícd tantummodó Au-
dorum nomina íicca ac nuda , ut in Alexandro Ne-
quam5& Roberto de Tornaco,&c. Sed omniahssc, 
prsterquam quod fuerint frivola verba , ex phan-
tafia loqui3 & nihii dicere 3 etiam funt faifa & íida. 
Denique de multis Dódoribus adducunt Sermones 
veiTradatus^ed nullam tranferibunt audoritarem j 
Se ex iftis funt i5o.quarum tantummodó íepté funt 
Verane fubfiftentes , quia tales, quales , aliqua in-
yeniúntur fimiiitudines & umbrssjvel conceptionis, 
aüt peccativelmaculse, &c. At omnes alise, fcilicet 
^ 5: j.nuM exceptá,funt íidsSjfalfse, atque fallaciter 
addudse, ita ut nec una fola fit,in qua non lateat ali-
quis capitalis defe'dus, patens,ac manifefta deviatio 
k veritate. Quare haec fada eft regula generalisi 
qugetantúm hajjet unicam vel duas exceptiones : 
ubicumque Adverfarii, addudo Audore , pro fuá 
opinione tacent audoritarem > vel Audor nihil di-
cit: vel aliquod ibi extat verbum favens Immacu-
laix Conceptioni, vel aliqua claufula exprefsé di-
cens , vel continens aliquid contra ípforum opinio-
nem. Et hxc de illis 160. citadonibus feu audori-
tatibus in embryone. 
Quartó notandum, alia funt non tantüm citatlo* 
nes, fed etiam formales audoritates , c^ uia Adverfa-
rii adducunt ipfi Dodorum verba,& funt feré f oo* 
& iílas omnes (íi tantüm excipias feptem ) funt ne-
nitus corruptse, additas, diminutas,fuppofitse, ñ & x , 
adulteratae , aut non legalitér addudas in toro vel in 
parte precipua & eífentiali. Itaque in ómnibus au-
doribus íimul fumptis, fcilicet 660. cum ignoran^ 
disj adinventionibus, &c. vitia majora ac capitalia, 
excedentiaab humero & fursüm , muxantia íentcn^ 
tiam3ac corrumpentia feníum , íunt plufquam tri-
ginta tria millia, abfque illis nunc de novo difeoo-
pertis. O qu^ m ad rem praefentem dixit Ambroíius 
Catharinus Dominican. ubi fupr^ ,de prima via ma-
chirtationum in hoc Conceptionis myfterio , fol. S> 
J¡htidenm tam mx'mm in agro Dominico , quam ibl lo~ 
lium, & úz^niajeminare: únele exetiñ pjtmm trittei 
granumpotim deceat, &c. Minora vero vitia , íeu ve-
nialia,qu3elicét non corrumpant totaliter fenten-
das, illas tamen alterant , & retorquent in pravuni 
feníum, iitteraliter ^ ac ve|:batim enumerata funt 
plufquam centum viginti fex millia. Etfi aliquis 
dmoratus, animo territtis, atque mente ftupefadus 
audie.ns hoc in relatione, & univerfalitér prolatum 
non crediderit, vel fibi prorsús impoíEbiie videa-
tur, quód^  homines dodi, Catholici ac Religioíi 
taliaac tanta potuerint excogitare figmenta, folúní 
ut Sacratiílimara Dei Matrem MARiAM Angelo-
rum & hominnm Rcginam ínillo Conceptionis 
pundo macularent : íuípendat judicium , & non 
verbis, fed operibus credat 5 tangat vulnera, legae 
fequentia düodecimfigna, & 366. Radios, ubi ora-
nia hic íummatim relata , non ex conjeduris meta-
phyficis, 'aut phantafticis illationibus ^ fed mathe* 
maticé adoculum , claré & diftindé fine verborum 
fuco, aut'rethoricis circumíocutionibus ex ipíif-
met Audoribus & audoritatibns addudís ac in 
medio pofitis, ad examen, Se judicium revocatis , 
veritas demonílrabit & comprobabit cunda venti-
lando , ut feiamus deinceps* reprobare malum , 8c 
eligere bonum. Sed ficut in Audoribus quasrimus 
audoritates , fie & in audoritatibus debemus in-
veftigare propofidones 3 ideo de his aliqua breviter 
dicemus. 
r¿ F r o p o f l t t o n w m é 
Propoíitiones in Audoribus. íeu aüdoritatibui 
Gontentae pro opiniorte contraria poíTunt eííe in tri-
plici differentia, genéricos , fpecificas & in indivi-
duo. Genéricas vocamus univeríálés, communiter J 
ac gérieraUíTimé íoquentés de ómnibus abfquéullá 
exceptione, & funt, ut in plurimúm, regulariter' 
fequentes, & ad quas reducuntur aliae ¿miles, 
- Omnesin Adampéccavermfi &fmtfiliiirai 
Peccatum Ada onginaliter tranjiitin omr.es pófíeros, 
VnfifqalfquepeQcamm'& mácíilam ortginühahtlx 
tAdam, 
Omnibmcomfetk illndDavidún WípÁtatéik conctpm 
tmfum, & in peccatis concepu me mater mea. 
^ Omnes hominés indigini- rtáemptiófíe & g m i á pe? 
Chriflum, * ' 
Solus Chrilíusinnocéns, & Jtne peécato fuií conceprn: 
Omnes homines > pmer C h n p m , ab Addm propa* 
gati yeontmhumpeccatHmóYigmalt. ' 
NulÍH.sex viro $: f(mina carnalitérgeniius.velcon-
cepms ex libidme & concupifeentia, mn eji a peccate ivt~ 
munif, j» s 
JShds potefl faceré mundúni dé immfindo conceptum 
femme i nonné m quifohu es f 
Alias príepofitiones fpeeificás fiint, qua? ioquuntmr 
" f ' figijU 
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figil latim de materia Conceptionis M A R i /E ex 
Joachimo &Anna:fed propoíitae,ut íonant , & prout 
jacent in audoritatibus, íunt indifFerentes & sequi-
vocae, quse indigent diftindione , vel declaratione 
petendá ab antecedentibus,vel confequentibus^quia 
in rei veritate non attingunt formaliter, & d i r e d é 
principalis controveríias noftrae p u n d u m , quaram 
precipuas íunt fequentes: 
yirgo M A R I A fmfanftlficata in mero. D i f t i n -
guencium eft, an hoc fuerit i n pr imo inftanti anima-
tionis, vel-in fecundo ? 
Feftivitoí Conceptionis non efi celehraneia, qnia fuit in 
pee ato. Notandum^n loquatur de Conceptione car-
na l i , f adá die 8. Decembris 5 an de animatione ipía. 
M A R I A concepta fuit in peccato originali, Exami-
nandum, an loquatur de carne, vel de anima,de pec-
cato parentum , vel proprio , de defedu 3 & i n d e -
centía generationis, vel de culpa & macula geni t i . 
M A % l A ftíit pmgata , mmctatd , vel liberata a 
peccato in útero matrü. Inquirendum, an loquatur de 
carne ante animationem : vel an iftas voces í u p p o -
nantpro prsefervare, ex eodem, vel alio Audoris 
teftimonio. 
Jn prima fanñificatione M A R 1 M fuit ligatus fomes, 
m fecunda extinBui. Videndum, añ fomes íít in car-
ce , & examinandum ,an procedat á peccato o r i g i -
nali prolis, vel peccato generationis parentum , vel 
an íit neceíTaria hxc confequentia : habet fomitem i 
ergo habuit origínale. 
M A R I A .peccavit in tATdam. Videndum 3 an fít 
reda confequentia: ergo habuit or igínale in feipfa, 
y el folüm fequatur ex i l la debitum, & obl ígat io re-
mota. 
In M A R I A remanfermt panahtates y oru a pecca-
to: & mortm efi propterpeccatum. Explanare l ícét , an 
peccato fuoj vel Adíe , vel an peccato parentum ge-
nerantium carnem mortalem. 
M A R I A fuit peccato orJginali mfeBay & coinquina-' 
u contagio in fuá finceptiotie. Declara, an infedio vel 
contagíum fuerit in carne ex immunditia feminis , 
& an potuerit fandi f icar i , ante animationem, i n 
ipfa, vel poft. 
M A R I A fuit obnoxia peccato , habuit reatum, & 
ohligationem , Crc, Confiare debet, qubd hxc funt 
ídem cum habere maculam adualem, & culpara 
or ig ínalem formaliter. 
Ultimas propofitiones i n individuo funt i l l a , quae 
formaliter, d i r e d é , atque in propriis terminis ex-
primunt pundum pnefentis controveríias.j five ut 
u n o í o l o verbo omniad ícam, funtillae, quas Adver-
far i i quxrebant, & deíiderabant inveníre in A u d o -
ribus, & audoritatibus \ fe addudis5& funt confe-
quentíae ipforum, i n ómnibus fuis argumentis : v i -
del icét . 
M A R I A Virgo infm animatione contraxk pecca-
tum origínale, 
M A R I B anima habuit maculam i culpam s & U -
hem commmem. 
M A R I A non fuit immmis a peccato originali, fed 
lantunt ab aUmli.' 
_ M A R I A , . v e l ejus anima fuit in primo inííantifne 
gratia , ^ cum peccato. 
M A R I s í f m t poffeffa a peccato originali, f l ia ir¿e,& 
J)ei Mímica pro primo infiantifuíe Conceptionis vel am~ 
mationi*. 
M A R I A y qulafuerat averfa ,fuit reconciliata , & 
redempta a Chrifio abatlualifervitutepeccatitinquam 
fuit lapfa abinfufone anima f m , &c. 
M A R I A non mte ammatmm, nec in ipfa animatie 
ne> fed pofl,&ante nativitatem ] ex Utero fanttificahfuit. 
íftae íunt propoíi t iones 3 quae formaliter p ropr ié ^ 
& propriifí imé attingunt , aut attingere poífunt 
hanc Concept.materiam, juxta Adveríar íorum o p i -
nionem; ex quibus primas, i d eft, univerfales,plures 
funt i n Scriptuns,Canonicis fandionibus,& Theo-
logícís difputationibus, & c . Sed cum iftas, f icuni-
verfaliterprolatae, loquantur de lege communi, po-
tentia ordinaria, atque ex connaturali exigentia re-
rum : ad praefentem controverfiamjde privilegio & 
fpeciali grada, nihi lvelparum ( teftibus ipíifmet 
Adverfariis) ad argumentationis eíficaciam juvant. 
Secundas, magis fpecificíE, & quíe ex propinquo v i -
dentur attingere iftius centroveríias pundum , i n 
aliquibus Sandis Patribus, Ecclefias Dodor ibus , ac 
Sacras Theologias Magiftris paííim reperiuntur i fed 
ita indifferentes & asquivocae, ut necefsé íít ex ante-
cedentibus vel íubfequentibus verbis indagare A u -
d o r i s mentem, aut ex propofita materia l eg i t ímum 
atque genuinum fecundüra veritatem eruere fen-
fum : & de his agit totus hic L íbe r . Tertíae verb, 
loquentes in individuo, propriis,ac formalibus ter-
minis,ut fuprk manent propoíítaE,vel alia ipíis sequi-
yalens,in nuilo EccleíiaeSando,ín nullo, i t e rüm d i -
c c a n t í q u o Patre, in nullo.affirmo tert ib, Scr íp tore 
ab exordio Rel íg ionis Chriftíanas, ufque ad annum 
1260. f u i t d í d a , necjue fcr ipta , imó exiftimo, qubd 
nec fuerit excogitata. Abanno autem 1260. ufque 
ad praefens, íubfiftentes, v e r i , ac claílíci Scriptores 
reales (fie loquor propteraliquos nominales, quo-
rum nomina citantur, fed Opera for té non fuerunt) 
ex quibus ó m n i b u s , exclufis Scriptoribus Ord in í s 
Prasdicatorum, defenforibus fuas opínionis , non re-
periuntur , tam ex aliis Regularium Audoribus , 
• quam Sascularibus, quiafcendant ad l i . q u i pro illa» 
vel inordine ad i l lam parvam fcripferunt quasftio* 
nem, aut Opufculum, aut fententiam. 
Pro iifdem propofitionibus notandum etiam eft 9 
qubd antiqui Patres ac Sandi ( loquimur de i i l i s 9 
qui ícripferunt prope annum 11 yo Bernardo , A n -
felmo , atque Magiftro Sententiarum, & c . ) a l i -
qui loquendo , ut Interpretes exponendo, facram 
Scripturam i n veteri aut novo Teftomento : a l i i 
velut Anthagonífta? dimicando contra pérfidos h « -
reticorum errores : a l i i d e n í q u e , ut magi f t r i , do-
cendo fideles, & inftruendo populos: omnes ( i n -
quamj i l l i , aut loquebantur de Deo, ejufque pur i£ . 
íima eífentía, aut de cteatura, illiufque inftabilitate 
& inconftantia, natura humana i n Adamo reda & 
jufta, vel pofteá per culpam v í t i a ta , deque fuá p ro -
pagatione, causá mal í , peccati originalis radicej ef-
fedibus, fragilitate, ac morte, & c . Aliquando ver5 
abfoluté loquendo per ó r d i n e m , ac refpeduip ad 
redemptorcm atque reftauratorem mund i , nul lum 
tamen verbum jproferentes d i r e d é v e l i n d i r e d é de 
ejus Sandí í l ima Matre MARÍA. A l i i loquuti íiint 
formaliter & prascisé de ípía redemptione per V e r -
bum Dei Fi l ium f a d á , de ejus camis aífumptione i n 
Virgínis útero, impeccabí l i t a te , innocentiá & fan-
d i t a t e / e g r e g a t á ab ómnibus aliis Angelis & homi -
níbus , & c . Et ex iftis Dodoribus nonnulli inciden-
ter & de connotato,& tanquam correlativo, ac ter- • 
mino,á quo: Chríftus pro hominibus fadus eft ho-
mo nomínabant, Deiparam Vígínem MARiAM ,vel 
aliqua illius proferebant elogia juxta fubjedam ma-
teriam. A l i i deníque i n íingulari ac in individuo con-
fecerunt integras Homil ías , vel Sermones, recen» 
fendoSandif V i r g . M A RIM prgrogativasjgratias.ac 
• myfteria per ipfam operata i n ih i l tamen afSnnando 
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de ejus Conceptíone paíUvajíeuanimationis inftan-
ti, licét aliqui, pauciíEmi tamen3 loquantur perfun-
¿torié de parentibus, generatione, origine,pnmor-
diis, concepdone , ortu , natiyitate & adventu , ut 
videbimusin ipíiímec audoritatibus. Ex his ergo 
tribus modis loquendi, ícu propoíitionibus genera-
libus Sati¿toriim,atque Dodorum antiquorunij, Ad-
vcríarii poft exortarn controveríiam indagarunt in 
hac ultima claííe, tamquam propria & fpeciali, 
Virginis origínale peccatum , & cum non inve' 
niíTeaE unum , qui loqueretur de animatione , feu 
peccato originali in individuo , aícenderunt adíe-
cundiim , ubi SantH agebant de Chrifto , ac ejus In-
carnatione: & cüm in ipfa non reperiíTent nifi pau-
cillimas propofitiones eaíqi genéricas, appellarunt 
ad tertiam univerfaliorem , & quidquidin Antiquis 
invenerunt de natura humana, Adami lapfu, de pec-
cato & carnis corriiptione,&c. omnia conduxerunt 
addomum Joachimi, & tumultuatim,qiiaíi in íacco 
contufo, introduxerunt omnia & íingu.la in cubicu-
lum, imbut propriús loquar , in lc¿tülum genitricis 
M A K I M , pofueruntque teiiebras5& faéta cft nox, ac 
ftrictos términos fax opinionis, & nóftrae contro-
verfís, confiftenres in foio uno puriíto, & praeciro 
animationis inílanti indivifibili,fecerunt mare mag-
num j & fpatioíum , congregando ad. eum vitiapu-
íiila cum magnis , & reptilia verborum , quorum 
non eft numerus. 
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DeTerminis major eftconfufio; quia cüm iíli 
íint voces, & partes, ex quibus componuntur pro-
pofitiones, & ex propoíitionibus aud:oritates, ac 
exeifdem reíultét fententia Audoris, qua;eft me-
dalla & nucleus audoritatum , propofitionum & 
terminorum:variato uno termino , vel habente plu-
res íigniíicationes, confequenter manent corruptas 
audoritates , propoíitiones ac fententias. Termini 
autem & verba in manuferiptis antiquis funt ita 
pugnantia inter fe , ut feré quis in mundo nequeat 
illa nunc concillare , nec eruere fententiam genui-
nam quseíitam \ Ledore , ex quibus nulla addu-
cimus exempla : íiquidem eft per fe res notiíHma. 
Videantur Lovanienfes in Operibus S. AuguftiniJ& 
omneslibri impreíEhabentes ad marginem diver-
fas lediones. His carent Opera S. Thomse , Alberti 
Magni, & aliorum PP. Dominicanorum , ut ipíi di-
cunt, cüm tamen Griginalia manuferipta iftorum 
fcateant diveríis atque oppoíitis verbis.Termini au-
tem communes,quibus utebantur Scholaftici in hac 
controveríia,funt fequentes: eledio, produdiege-
neratio, formatio, ortus , conceptio, nativitas in 
útero & extra uterum , reditudo, innocentia, ju-
ftitia originalis, puritas, immunitas , praeventio, 
gratia, primum animationis inftans , naturarum u-
nio, immaculata , íanditas, prasfervatio , fandifica-
tio , peccatum Adas, macula , culpa , contagium , 
concupifeentia, libido, fomes, pruritus, naturas vi-
tium, raortis reatus , debitum, obligatio, obnoxei-
tas,prsevaricatio, purificado, emundatio, liberado, 
creptio , purgado, maledidk), caro peccati,fordes 
& immunditia;acex propoíitionibus univerfalibus, 
& aliis terminis, utebantur illis; Omnes, nullus , 
folus, femper, nunquam, praeter , tantíim, aliifque 
íimilibus. Hinc defeníbres piae fententiae fumebant 
favorabiles, tamquam ftellas Benévolas; contrarias 
vero opinionis defenfores ampledebantur pro fe 
alios rainüs propidos myfterio, qui expreísé, for-
inaliter3velvirtualiter fecum adducebant maculam 
velculpam. Sed vera, integra , íana atque leo-itíma 
illorum intelligentia in libro iíto reperierur, veiut 
lux inter umbras, tamquam fulgores inter tenebra-
rum nodis calígines,& ficut flores inter ípinas huc-
ufque ab aliquibus Scriptoribus introdudas Relati 
enim termini,nullo dempto,habent diverfas figniíi-
cationés, funtque faná intentione explicandi, aliás 
erunt fpinae, tribulí, junci & rubus, pungentes po-
tiüs qu^ m proficientes,& quaíi ílell^ Erráticas,¿¿c. 
De Sententi¡s. 
Sententia denique legitima,vera ac pura cft finís 
& feopus, quem eruere defideramus & inquirimus 
in libns & verbis Audoris: fed hoc opus, hic la-
bor, lila autem íententia non poteft nobis eííe nota 
mortuo Audore, nifi ex libris &: audoritatibus , 
propoíitionibus ac terminis in ipíis contentis. Cúm 
autem(utdemonftratum eftj audoritates & propo-
íitiones in libris communiter fint variata;, & ter-
mini in propofitionibuS non femper Inter fe con-
veniant, difficilé poteft comprchendi veraciter & 
indefedibiliter mens & fententia Audoris. l in-
dé exoritur ,qu5d aliqui Scriptores & Interpretes 
inteiligant ac explicenr fie , alii vero aliter, & ple-
rúmque in oppoíitum feníum í & hoc non contin-
git folüm in ícriptis Sandorum Patrum,atqiie Do-
dorum antiquorum : ied etiam in ipfometTextu 
íacro , á Spiritu fando evulgato in Bíbliorum Co-
dicibus. Undé natum adagium : Unufquifque in 
fuo fenfu abundat. Sicut & illud ; Quot capita, tot 
fententáae. Et ex una audoritate, propofitione ac 
etiam termino unuíquifque pro fuo captu fecun-
dúm rationem,vel abfque illa,deducebat argumen-
tum ad confirmandam íuam opinionem ;atque fen-
tentiam. Hinc altera exoritur diíficukas, videlicet; 
De A 
Argumenta pro hic & nunc funt in duplici dif-
ferentia.Primum eft petitum aratione^Sc hoc eftfo-
lidum firmum, ftabile, indefedibile, vim habens 
ex natura fuá, ita ut convincatintellcdum, & ne-
gad non poífit: de quo hic non agitur , príecipué 
ac máxime cüm ipfimet Scriptores Ordinis Prsedi-
catorumnon femel aífirment, pro pía íententia ftare 
rationem , pietatem , congruentiam ac coníenfum 
Romanas Ecclefias, & omnium populorum. Secun-
dura eft argumentum ab auBoritaíe,quo folo utuntur 
defenfores partís adverfasin praefenti libro; íed hoc 
ex omni parte eftinfirmum , exigui aut nullius ro-
bot is , nec fubfiftenti^  intrinfecae , habens íolüm 
quamdam extrinfecam & denominativam probabi-
litatem , claudicans planta pedís uíque ad vertl-
cemeapitis: quá enim facilítate adducitur, eadem 
rejicitur acrefellitur , utdicit communiter S. Au-
guftínus , & cum ipfo folidi Scriptores Si ením 
non fundetur in ratione, & per confeqnens in veri-
tate evidenti, vel probabili: quid intereft, quód ali-
quis Audor dixeritvel fcrípíerit: Virgo MARÍA 
fuit concepta in peccato originali, dum tamen hoc 
non probetivel fi adducat aliquam rationem,eft fu-
tilis, & á quolibet feníato flocci pendenda,& mil-
lies foluta. Probo igitur, quód argumentum ab 
audoritate, claudicat ex omni pede & parte. 
Primó: ab Audore, quia fuit ignorans.-non enim 
omnes qui fcripferunt f^ culis prseteritis, fuerunt 
periti, iirómulti moderni conqueruntur illo tem-
pore fuifie in Religione Chriftiana fummam barba-
d riem 
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nem ac fimpllcitatem, ut videre eft in aliquibus an^oritate vel auítoritatibus , deíumpferunt PP. 
Opuícuiis exiílentibus in Bibliotheca VV. Patrum, Dominicani omnes fcré fuas rationcsjpr^ cipue tres, 
Tradatibus , Quasftionibus ac Sermonibus poftek qUae funtcardines & fundamenta cseterarum. 
typís mandatis. Vel Audor non eft notus, nec ali-
cujus farae aut opinionis t^a ut Nomenclátores nul- Pnmum Arg"mentum. 
lam de i pío adepti fuerint notitiam parvam vel mag- Virgo M ARIA fuit genita ex maíía Adami, Se 
nam , íicut de Conftantino de Monte-Budello, Ro- iftius veré filia, de viro & fcemina per concubitum 
dalirio, Thomiano,Schemerino, Ritherio,Monte- naturalem procreata,ficut alii omnes íilii prothopa-
Luporum,Bindo3Panta-Leonibus, &c. Vel Audor rentis,ut dicunt facra Scriptura, omnesDodorcs & 
juravit in verboMagiftri,& abfque alio difeurfujaut Sandi; ergo contraxit peccatum ficut eseteri, nec 
ratione fecutus eft partes íliae fchole^ utLovanienfes, potuit íandiíkari nifi poft animationem 3 & circa 
& fere omnes Dominicani , & aliqui alii íequentes hoc nullum habuit priviiegium in fuá Conceptio-
D.Thomam)& prscipué difeipuli ipfms Capreolus, ne^  vel fi habuit, oftendant illud , & credimus eis. 
Sonzinas, Gaietanus, Ferrarieníis, &c. vel Audor Aliter enim loqui & diÍGurrere3nul}o nititur verita-
fuit ex regione oppofitus Francifcanis & fuís fchol^  tis fundamento*, atqi eft contra facram Scripturam. 
propter particulares atque fingulares eventus re- Argumentum hoc duodecim rationibus düuitur, 
rum , ut fuit Jacobus de Ofía, Joannes de Poliaco , extradis ex Dodoribus ícholafticis, ac principiis 
&c. Omnes íftos aliofque defedus habet argumen- Theologicis, feilicet iftis : 
tum ab audoritate ex parte Audoris. Prima : qma argumentum loqúitur de carnefemlnata 
Ex parte aiidoritatis habet alias majores excep- aparen ibm,pyom opponiwr ff imui, & de corporeF¡r-
tionesj nam cüm libri manuferipti fuerint antiqui- gmüante receptiomm anima ; ftve clarms , degenerados 
tus multiplicati, quia nondum erat ty pographia , ne^ non ammatione. Et licet caro , cor pus & qenerano fpüf-
icriptiqueab Amanuenfibus f^cularibusjReligioíisj fent mfeEía mórbida tlla qualitaíe, coniniña expravari-
imo Monialibus: aliqui derelinquebant integram cattone Adami, potuit [anñifican a Deo modo & forma 
ciaufulam , alii augebant, prout ipfis veniebat in nobti ignoíMifícutpeccamm origínale transfundimrper r i -
mentem , alii tranicribebant de verbo ad verbum , mam & fanatem homini impenepúhtlem. 
alii denique compendiabant librum , de quibus in- Secunda', cum ex illa carne de[cendenteab Adamo, <& 
numerabilia funt exempla nobis vifa ac coilatio- corpore virgmali defumenda ejfet caro & corpus Ferbi 
nata , ut in Pharetra S, Bonaventurae, Compendio dtern'hin tilo figno in quo fuitpmdcjlinata caro Filü Dei , 
Theologisss Operibus S.Thomse Aquinatis, necnon in eodem fuit etiam pr¿deflinata caro Matrü Dei ante 
S. Auguftini ac Chryfoftomi: denique hoc patet in pr&vifionem peccati, & ftc imtmnis oh omnl defettujul-
Operibus Tertulliani, in quibus poft omnem dili- pa & macula ficut caro Chriíii, 
gentiam adhibitam \ Pamelio , nunc noviífimé Re- Tertia : quia non fuit comprehenfa caro Virginií {nec 
galtius correxit^ emendavitque millenas & millenas per confequens ex concomitanúa & lonnexione natmali 
audoritates vitiatas in prsdido.Tertulliano. Vel anima ilhui)inpaíloftabilito cum t,'ídamo)mmftlti te-
etiam, quia tempere impreílionis, qui curavit de i l - nem tyíuBores. 
la , non eft nadus puriora exemplaria , & íic com- J¡)uaria : J¡híia ante peccatum Ada fegregata fuit 
muniter dicitur , quód in fecunda, tertia & quarta quídamparticulaillim carnis , qm pura & intaEia ma-
ímpreílione fuerunt vitia íhnumerabilia ex primis riens, poft peccatum defeendit per primogenitores tefquead 
expulia & relegata, ut femel,iterum & miilies dici- lumbos foachimi, ut excogitavermt aliqui Theologi anti~ 
tur de Catena Aurea AngeliciDodoris5& noviflimé quiiHugo de S.Fittore, Petrm Comeíisr, & ex modernis 
de Summa TheologÍ3e,quod demonftrat Pater Joan- non pauci. 
nesNicolai, in.lua ultima impreílione. Ergo ex Jjhiinta: nam illuddiHum adferpeñtem,feHpeccatum 
hac parte, aliifque causá brevitatis omiílis , etiam origínale : Inimicitas ponam ínter te & mulierem i 
claudicare poteft argumentum ab'audoritate. & feraen tuum & femen iilius, ipfa conteret ca-
Propter propoíitiones, quse conftant ex verbo & put tuum ; inteüigamr de feminepajfivo Virginis: con-
duabus extremitatibus aut terminis, ac medio , & Jeque ter fmt exempta a culpa & macula iilius peccatt. 
funt quaíi totum compofitum ex partibus : etiam Sexta : vei, quia caro Vtrginis M A R l M i n lumbis 
redditur argumentum ab audoritate infirmum,nul- ^AbrahA fuit exempta ftem caro Fdii ejM) & non deci-
liufque efficacise; quia Audores antic[ui non cura- mata ficut caro Levi. 
bant de extremítatemajori velminori, nec facie- Séptima: quia in illa JfaUprophetia : Egredietur 
bant integram & perfedam propofitionem fyllogi- Virga de radiceJeíre,&fl:os de radice ejus afcendet. 
fticam, nullamque de fcholafticis formalitatibus fer- Cuw intelligatur de facratiffma V. M A R I A (ecund^m 
yabant formam,vel methodum,componentes oratio- omnes Doftores} p ex radice nams eftflos, & radixfuit 
nem ut volebant, non ut decebat; five hoc fuerit ex caroVirginisjionpotuit exireflos Chnfttu a carne infeíla» 
parte Amanueníium, relinquentium verba integra, malediña atque damnata. 
vel ex alia causájnunc in manuferiptis funt propoíi- Oñava: nam ex illo oró: Tota pulchra es 
tiones innumerabiles, quge nec faciunt fenfum , nec árnica mea, & macula non eft in te. Omnes Do£ioret9 
verba funt ad rem circa materiam propoíitam , ita etiam parrem contrariam fuftinentes, manimiter fatentur* 
W necefsé fuerit temporé impreílionis addere vel Virgmem MatremnuUamhabuiJfemacHUmeorporalem 
demere plurlma verba ad confíciendum aliquorao- in carne,& per confequens jpiritualem in an'maiquiaficut 
do fenfum perfedum. ip/ivoluntprobare infettionem anima ex carnis impuritate. 
Ex iftis quatuor capitibus, Audoribus , Audori- nos deduciwm, ex pulchrimdine corporis immmitateani-
tatibus, Propoíitionibus, & Terminis , Sententise, m&. Et quantum adgenumum fenfmn,ac illaúonem legiti-
qu^ funt quaíi animalatens in corpore,& finis ulti- mam^magtsfine compararme exiftaiEt macula non eft 
mus intentus á legente, funt ita ambiguae , infirmae te ,Jeqmtur hac: ergo mllam habuit maculam, quam ex 
& vacillantes,ut fine aliquo fcrupulo poílint negari, illa : Berfabée mundata eft ab immunditia fuá 5 ergó 
vel faltem dicere, tranfeat, quouíque de illarum ve- Ftrgo M A R I A habuitpeccati onginaliiimmmditiam, 
rítate evidentes conílet. Ex.hoc ergo argumento ab ¿íona; quia argummum fuppomtfalfum juxta fen~ 
A D L E C T O R E M . 
fft^menfem & dlqms revelationespmcipue S. '3r¡gííia> 
Damafcmi> & S.Anfelwi, ajferentmm femen illudfoa-
ehimi & ¿4nn& fff'Jft prorsm iinmaculatHin ac fánftum > 
quid congrefíi fmt ex mandato Detin extrema-femñHte, 
.emorma iamlibidwe atqtte concupifcentia. 
Decima '. c¡ma omnes anticjui Theologi ntdlo dempío , 
in fíjk cjH&ftionibmin 5. inténoganf.AnViYgo M A R I A 
potuerlt (anÜificari in lumbis parenmm ?- Et lich re/pon-
deam neoativs de fanttifie añone prppria, íawen adminunt 
ahqtii fan&ificamiiem impropriam , Jicut tabernaefilum 
Csr alia men¡llia templi JanBificabanmr in veteri Lege ; 
& in novar-EccleJií& paraiventa ,%rc. an amem h&t {an~ 
ttificatio tmpropna; ejfet ¡ufficiens ad expellendum pecca-
tHm orivinale , qm ftio efl ufqMemodo ríon dectfa. 
ZJndeaiTía: qma admifia hypothefi, qmdfemen illud 
mn pojfet fanñificar.i m lumbis parenium propter hbídi-
wm , concupifeenúam & peccatum ejmd inersit, ut uult 
JBsrnardus, & cum ipfo aliqui Theologi' antiqui: tamen ab 
Ulo añu ufqne ad.ammanonemfiuxemnt So. dies, in qui~ 
hm.nuila fuit cóncupifcentia, libido , aut peccatum > fed 
fo'Ám coap/atio & difyofitio cmhrjonü, & míe poma fan-
chficari femen & caro orgamz.ata abfque inconvememe 
fignato de Jíbidme. 
Díiodecima: qnia m ipfomet inflami acpunBo dfúmrt-
tiont^ quando amma ftiit ere ata a Deo,&infufa carni,& 
cor pon ultimate organÍ7xaio potuit creari cum gratiajít pie, 
foUde & propter decemam fateníurmulu ex adverfaréjs. 
Tfiíncjtcet materia, & Corpus ejfení infefla,gratia exciu-
deret peccatum origínale. E x h ü duodecim ratiombm, vel 
con'jruentiis f ohiturprima pars araumenti. 
De fecunda autem5quóad pnvilegium,rerponde-
tur quod iicéi; V. MARÍA fuerit filia Ads: naturalis > 
genita \ parentibus infeótis peccato or ig ina l i , at« 
que per concubitum libidinoíum in generatione íi-
cutalias fceminsEjhabuit & conceílit ilÜDeus quám-
plura píivilcgia,de quibus Joannesde Scgovia (pre-
cipuas, defeníor in Concilio Baíileéníi pise fenten-
xiae) recollegitex didis-Sandtorum haec duodecim ; 
Frim o i exempta fuit a l ege divim mole di Uionis, ge-
neraliter provulgata in omnes midieres y ut videre eíí 
apud S. Bernardum & S. Thomam, & omnes alios Do^ 
ílores, dicentes: Jgmdfola M A R I A fuit a generali 
maiediñione liberay &c. 
. Secundo, fuit etiam privilegiata a lege poenali, data in 
per¡onam E v a contra omnes mulieres, dicente Scriptura.: 
Multipl icabo «rumnas tuas, & conceptas tuos}&c. 
ut conftat ex Genefs f.quia M A R I A non habuit &wm-
nam-, nec multiplicafos conceptuí. 
Tenia, fuit privilegiata : quia concepit fine humano 
femine. Jaiva virmútate; contra illudpromulgatum in le-
ge : M u l i e r , íi lufcepto femine, & c . 
Jhtarto , fuit privilegiata ab illo di6lo EVA , & in 
ipfa ómnibus aliis foemmus, quia in dolore paries filios 
tuos'yde quolate Auguftinus: quia M A R I A in(raudio 
& Utitia peperit Fdmm [mm, & non juxta illud : M u -
lier cum parit,triftitiam habet. 
, Jgu'nto, fuit privilegiata alege commmi purificationist 
quia nullam immunditiam contraxit in (omeptione , nec 
m partu 1 fuit enim in Templum fioíum propter exem* 
flum,ficut dicunt Dottores, utpartui celaretur diabolo. 
Sexto, fuit exempta apotejiate viri , quia ipfa in omni 
populo, é ' m omni gente primatum habuit y & Jofeph non 
dominabatur ,tmo ipfa eratT)omina lofeph gr caputviriy 
Ut dicunt Hernardus & Anfelmui, &c. 
Séptimo, exempta fuit ab illo improperio Ecclefaíi. 7. 
Vi rum de mille unum reperí , ex ómnibus mulierem 
non inven id ^ Santtus Thomas fuper Epifrolas Pau~ 
it ad Calatas 3. leftione fextá excipit. Firginem MA« 
Otta'Vú, fuit exempta, quia cum ejfet nupia, femper & 
ubique cogitabat ut virgo qua Dei erant, non autsm ea , 
qm funt mundi, & quomodo placeret viro , &c. 
» Noñii, ut Regina Domina mnndi fuit exempta ab 
omni obligaúone^feu vifitatione parenmm-, & aUorum cu-
iujque gradüs ¡ atit conditionis effent. ZJnde Eli(abeth Sa~ 
cerdotis Hxor,&antiq'úor^exclamavlt, dicens-\]vidk. bec 
mih i ut veniat Mater Domin i mei ad me ? Videndm 
Hernardus in Serm. de Punficatione* 
Deamo , fm exempta afubjeñione corporalis meine-
rationis, & ab illa lege ; Pdvis es , 8c in pulverem re-
ver reris. 
s yndecimo ,fuit exempta a lei¿e refurreElionis omnium 
in mviffimo die juxta //WiSciojquia refurget in refur-
r redtione in noviílimo die , quia MARl£vefaYwfi:w 
acceleratafuit, & ajfumpia in ccslum in cotpore & ani-
ma, &c. 
Duodécimo, exempta , & privilegiata fuit a fubjeñio' 
nepeccatorum aÜualmm tam mañalium , quam venia-
lium, contra illnm legem univerfalem : Omnes declina-
verunt. Oítendimus omnes. Nemo eíl qui non pec-
cet, & c . 
Viflcentius Bandellus, t)ommícanüs5pr¿ECÍpuns op-
pugnator pise fententi^.aílignar ex di¿tis Sandio-
rum etiam duodecim privilegia, quibus Deus 
decoravit Vi rg incm, & funt íequentia. 
r. Fomitem pécCatiab ea tetalker extirpavit» 
2. Ghtia aftualiter peccare non potuit». 
J>hiiain quoltbet attu Uberl arbitrii fémper mermi» 
4. Tofi Chrifium jnax'mapuritaterejfilenduit>& in bona 
confirmata fuit. 
j . Filmm fine cravedine portavitj&fine dolore peperit» 
6. Jguiaipía fola Virgo & Mater fuit. 
7. jQuia ipfa fola Regina Virginumdicituf,qHÍa ipfa pri-
mo virginitatem vovit, & opprobrium virginiiatis ab-
ftulít. 
i . JQuia Chriflus refurgens.ei primo in corporegloriofo ap* 
paruit, ut ait Ambrofim. 
5>." Jguiaipfa folaFidem Chrijfi in Pafiione non amifit* 
jo. Jguia ipfa fola dickur Regina Cwli, & Mater gra-
tia & mifericordia. 
/ /- Jguia in corpore & mima glorific ata fuit. 
12. J>hña ipfa fuit fuper omnes Angelarum choros exaU 
tata, fuper omnes puras ere aturas honor ata & glo-* 
rificata. 
I g i t u r , í inon obftante filiátione Adami 3 & pa-
renmm generatione ac concubitu3&c.fuerunt con-
ceíIaVirgini ex d id i s Sandorum> contra cur íum 
naturalem omnium virorum ac fceminarum,tot tan-
taque privi legia, majora atqne altiora quám conci-
p i fine peccato or ig ina l i : igi tur potuit Deus hoc 
l i l i prseftare , & defado prxf t i t i t , 
Secundum Argumentum* 
Secundüm audoritates facrae Scriptura, San áo^ 
TUITI Patrum atqueDoaorum , Chriftus Dominus 
fuit ab íque omni peccato \ primo inftanti fu» con-
ceptionis vel animationis : fed íi Virgo MARÍA fuit 
abfque omni peccato tam aduali , qu^m originali ; 
ergo fuit in puritate Chrifto ^qüal is . Ad hoc argu-
mentum refpondetur etiam ex audoritatibus San-
¿torum atque D o a o r u m , qubd Vi rgo MARÍA ha-
buit innumerabiles gradas concefias íibi á F i l io fuo 
juxta normam ac protypum reperrum in Dei Ver-
bo,neque proindé dicitur squalis Chrifto D o m i n e 
ex quibus t amüm bíc duodecim enumero, & ^ n t 
fequentes. 
d i / . 
A D L E C T O R EM. 
1. Chrifliufuit Fíl 'mDei nmralitiVirgo M A M A 3. Conceptio Chrifti Dotníni fuit conceptio mere 
Mater Dei naturalis* fupernaturaiis3ac divina á principio uíque ad finem» 
2. De Chrifio dicimr per ordinm ad dawonem : Ipfc Conceptio B. Ktrgmü M A R I JE. f m mere natmdis &* 
conteret caput tuum ; ex eodem loco Scnpmrx & kurnana in principio , & folum fnpernaturalü mfine. 
Sanñis dicmr de Firgine: Ipfa conteret caput tuum. 4. Conceptio Chrifti Domini fuit conceptio Dei 
^. De Chrijio Domino dici.Hr : Candidm &• rhbicm* & hominis ,aetenii, immen£í ac infiniti, & á primo 
dfís^otfís pulcher, eleftm ex millibus. De Virgine M A - inftanti comprehenforis. Conceptio TZ. Fwginis M A -
jtmilner prted'cawr : tota pulchra t candida & Ri£fni tpura creatMtytemporaiü,finita ^limitaUsaii 
whtcmda , eletta ex millibus, ferfom cujufdam viatricü. 
4. 'De Chrifio Domino dic'mr : tAgnnsfme macula, y.Conceptio Chrifti fuit conceptio Domini na^  
mm pulcher corpore & anima. Firgo etiam vocatftr turalis , acomnium Creatoris. Conceptio M A R I S 
Agna pnra, & candida fine filia macula. non f m fonceptio Domin* natmalü, mji ex eleftme (¡T 
$ De Chrifio Dommo dicimr y habuijje plenimdinem privilegio, 
graiia, D¿ Virgine M A R I A dicimr : Ave gratiá 6. Conceptio Chrifti fada eft in útero ex puriílí-» 
plena, & S. Hieronymm in firgine ponit plenitudmem ma Virgine, & fecundum aliquos non ex femine > 
gatiarum , quamquamaliíer , &c. fed ex íanguine. ftnceptio MARI¿Efafta fuit ex pa~ 
Ó. Sicm Chrifio fuit refiaurator generishumani : «4 rentibtíí cormptis i tmervenieme concnhim loachimi 
Virgo M A R I A vocamr generis humani refamatrix. Ann*, non exfiangmne, jed exfism'me. 
7. Skut Chrifius interpellat pro nobii Fatrem, ofien~ 7. Conceptio Chrifti Domini á fuo principio ex 
dendo vulnera : ha M A R I A interpellat pro nobü Fa~ fe^  fuáque radice fuitfanda, pura & immaculata. 
trem er Filium, ofiendendo ubera, ¿oncepiio B. Virginü ¿onfiderato [uo principio, ex fe, fuá-
5. Sicm Chnftus fedet ad dextram in gloria Tatriil que radice non fun fanEia, pura & Immaculata. 
M A R I A fiedetad dextram in gloria Filii. 8. Chrifti Conceptio fuit caufa & finis Concepí 
j>. Chriftus Dominus vacatura S. Paulo fecundus úonisMAm&.Conceptio ^et Matrüfuitfolummédium 
(sfdam de cáelo coeleflis.Et Virgo M A R I A ah ómnibus & conditio requifita ad Concepionem fórifii. 
Sanftis appellamrfecunda E v a de térra terrefiris. p. Chriftus in íua Conceptione fuit formatus, ac 
10. Chriftus Dominus esifecmdum Apoftolfimfgura difpofitus perfe¿tiílimé & completé in único in-
Jubfiantioi Patrts, Jpeculum fme maculare. M A R I A ftanti indivifibili. (fonceptio M A R I S , faftafuit pev 
fuit figura fubflantia (fhrifi'h & jpeculum fine macula. temp orum intervalla poSÍ quadraginta, vel oftoginta ches» 
11. Chriftus vocatur Dominui, Sanñus, Altiffmus, 10. Chriftus Dominus in ipfomet inftanti íuas 
fegregatus a peccattribus,portans omnia verbo v i r m ü Conceptionis habuit ufum rationis fecundum una-
Ju<z, úrcr Virgo M A R I A vocamr Domina, Sánela, nimem Patrum & Eccleíise confenfum. Virgo M A " 
¿Ahiffima, & in Verbo portans omnia,&c. R I A in Jua Conceptione habuit ufum rationis juxta pian» 
12. {fhriftu-s dicitur, & efi Rex Regum , o-'fjDominM credulitatem plurimorum Theologorum. 
dominamium : Virgo Mater tllius dtcimr etiam Regina 11.Chriftus Dominus ab inftanti fuse Conceptio» 
Reginarum, & 'Dmina dominamium» nis fuit dotatus dono agilitatis, penetrabilitatis , & 
Et ut uno yerbo concludamus,non tantüm a par- íic exivit ex útero Virginis non fraóto íigillo virgi-
ticularibus Dodgribus in Libris, Tradatibus, Ser- nitatis. B . Virgo M A R I A non habuitagilttatemfeupe-
raonibusf, &c. fed etiam ab ipíamet Eccleíia, quae netrabilitatem Jed modo naturali & ordinario concepa ,r 
errare non poteft, in Breviario, Miflali, Litaniis > formata & nata eft ex ventre matrisfux, Antut, 
PrecibusjOrationibusj&c.attribuitur Virgini MA- i i . Corpus Chrifti Domini,conceptum in uterai 
RI^  quae in Scriptura facra dida funt de Sapientia Virginis, non habuit ex maíTa Adami & Abrahamí 
Increata & terna ,nec propter hoc dicuntur aequa- niíi corpuientam fubftantiam inde non decimatum* 
les, vel ejufdem puritatis > aut excellentiae. *B. M A R I A tn fuá Conceptione non fiolum habuit cor-
Item jhoc argumentum nititur falfo fundamento; pulentam fubftantiam ab Adamo,fed etiam dtamatafuit 
quia licét Virgo MARÍA fuerit concepta fine pee- inAbraham fiem Levi&caterk 
cato originali, non ideo eft aequalis Chrifto Domi- 'tWi-;,^ á M ^ l ^ 
no^tum, quia fimilitudoin aliqua gratia vel privile- Tertmm Argumeníum-
gio non dat aequalitatem, ñeque univocationem jfed Tertlum argumentum ,quod eft ipforum Achillcsa 
analowam proportionem ; tum> quia adhuc ftante & ab ómnibus,nemine dempto, ufque ad aftra exal-
hoc privilegio de Immaculata Conceptione/uerunt tatum, & reputatum pro inruperabili, nullamquc 
quimplurimae differentiae inter unam & alteram , habere folutionem, in fubftantia eft hoe $ Chriftus 
ex quibus San¿ti Patres íignant non módicas, & Dominus fiiit univeríalis omnium filiorum Adae s 
hic tantummodo fegrego fequentes duodecira. atque creaturarum fuarum, peccatorum mortalium» 
venialium 5 atque originalis five originalium Re^ 
D i í f e n n t U dHodeCim Í n t e r C o n - demptor3Salvator atque M e d i c u s , & c . ^ 
j^rpj jCf f^r^i 'w r mines accreaturasfuasmaau/eueftedükpecéatc» 
C P M i O U C W l C h Y Í l Í Í D * & * C O M " ac macula poft cafum.Haec majGrconftat, id diecnte 
¿ t J _ _ - _ _. _ íácroTextu abfqueullaexGeptione.Ow««^r«í^/#* 
CCptiOHCWi 3 m V m A d j í J Í J L / j b . ria Der,6c itemmtOmnes inAdampeccaiiemm,&c.tx. 
• Fide & coníenfu omnium SS.Patrum & Dodorum 
1. Conceptio Chrifti Domini fuit conceptio cu- Catholicorum: fed Virgo MARÍA fuit homo &; 
jufdam mafeuli ac filii .Conceptio Vtrginú M A R I S , creatura, qua; non habuit peccatum mortale, nec 
conceptio cujufdam foemim matrü. veniale: ergo debuk habere origínale in adu fea 
2. Conceptio Chrifti fa da fuit fpeciali virtuteac efFedu; aliás Chriftus Dominus non effet univerfa-
fupervenienteparticulari Spiritus íánfti gratiájex lis Liberator generis huraani, nec haberet hanc 
Scriptura & Fide. Conceptio M A R I J E non fuh faft* praerogativam univerfalis Redemptoris, Salvatoria 
tfnm, particulari Spiritusfantlt, fidfolum opmabilim atque Medici.Ad confirmationem hujus rationis few 
& pia crMitatf* arguraenti > otnnés defenfores partis contrariae qul 
A D L E C T O R E M . 
Tradatulos 5 aut Libros ex profelío ediderunt pro 
íua opiniohe, ut viderc eft Signo XI. infcripferunt 
íilos lub titulo: I?Í FrAroffaúva Sdvatorü Jeu Redemp~ 
tons; aífirmantes, defendentes ac fuftinentes cum 
Fratribus Minoribus, aflerentibus Virginem MA-
RI AM eííe conceptam fine peccato originali, dero-
gare claré , exprefsé ac manifeílé gloriam Chrifto 
univerfalis Redemptorís; quia fi excipiatur úni-
ca íbla creatura ( licét íit Mater Dei ) modo fue-
rit filia Adas , genita per concubitummaris & fce-
minse , quae non haberet unum ex íuprkdidis pec-
catis, Cnriftus non poííet dici, nominari, vel eííe 
univerfalis omnium hominum Redemptor. At hoc 
argumentum folutum eft ^ principio controverfise á 
defenforibus pig opinionis per varias vias, quarum 
hicaflignamus duodecim. 
Prima eft : quia in[acra Scnpmra invernar exprejfns 
terminm íftemtverfalü(omms)/ex millies &'Hltraímil*f-
tjue eft quiñón habeat parvamvel magnam aliqmmex-
tepúonem : ergo & in tilo: omr.es in Adam peccavemnt; 
prjícipue cum in eodem capitulo ftnt undecim míverfales a 
quihui omnibm,B. Virgo fuit excepta. 
Secunda: qmddefenfores pUopinionls numquam ne~ 
ptfit, vel negarunt, Virginem non fuijfe redemptam :fed 
econtra dícunt,af¡irmant & clamante illam[uhlimmi ¡an-
ñiftcationis modo redemptam,& pr&ventam fuijfe exprx-
vifts meritis benediüí FUii fui, non fublevativa , fedj?r£~ 
fervativa redemptione, qud fublimwr acperfeñior eft. 
Tenia : quia Angeli, qui non cecideruntj dicumur, & 
fuerunt redempti fm^uine Chnfti 1 ut dicmt Bernardas » 
tAfuguñinus & qttampiares alii 'Doñores : cüm tamen 
nullam habuerintrnacatarH iCulpam^velpeccatam. At -
qui Virgo M A R I A eftAngeíoram Domina & Regina: 
trgo numquam cecidit» 
Jguarta : qaia Virgo M A R I A fuit pmfervata a pee* 
eaíis monalibas ac venialibus, utfatentar s & fateri te-
nentur omnes Catholici; ñeque propter iflam prÁfervatio-
nem adimitar fóriflo pr&rozativa veri & umverfalü Re-
demptorist ac ipfa veré & formaUffimefahatajaxta tl-
lud: Et exultavit fpiritus meus in Deo falutari meo. 
Jguinta: qaia multi Santti, ut foannes Baptiíia & 
Jeremías, fuerunt fanftifeati in atero ita uf mn pojfent 
feccare monaliter: & ultra Virgo M A R I A fuit yr*.-
fervata a venialibus, ftcutfatentar ipftmetdefenfores con-
ifarÍA opinionis: & admifta hac notoria prAfervatione a 
peccatü mortaliBus, veré ac realitef dicuntur & fuerunt 
vedempti: ergo , etiamji fuiffent yr&fervaú ab originali, 
Scerentar dr effent veré ac realiter redempti 3 enm ubique 
miÜtetf milis }eademqae ratio. 
Sexta i quia Chriftas Dominas fuit Redemptor & Sal-
vator univerfalis , qaia pro ómnibus mortauseft, uteon" 
ftat ex'Evangelio, Symbolo & Fide, lie et non omnesfal-
ventar, fed piares danmentur} proinde tamen Chriftué 
non definit effe Salvdtor univerfalis omnium hominum \ ut 
de fi patet. Ergo a fortiori, licet omnes redimat redemp-
gione fublevativa, ac anam individaum & creaturam 
Matrem prafirvativa, non adimimrei titalm nee effeUm 
Redemptorit univerfalis. 
Séptima: qaia, ut refert facra Scripma , tyibraham 
Uheratusfuit, ex V r (fhíildaorum , ífaacagladio patris 
p t i , 'David ex inferno inferiori» & agladio maligno , 
nempe, GoU¿. Item , tres paeriab igne Babilónico , ¿Da-
niel oh ore konam, &c. h i , inquam , omnes faermtpra-
fervati, m redempti ab ómnibus jam enumeratis penculü 
prvprijjftmaredempiionejket ignis non combufferit Ahra-
hamtnec gladius percufferit Ifaac pee David defcenderit in 
infern/minfertvrem, nec ignis in mimmo teúgerit íres pue-
rvs , nec leones momarderínt Danielem. Ig im pr&jsrva-
úo tft ^mhmwr ttdempúo, NamfhniU modo B, Virgo 
MARIApr&fervata ac redempta fuitapeccato originali, 
O flava : qaia, fecundíim ' T T Dominicanos, utvi* 
dereeft Signo Xl.prAcipue vero Radw ¿08. fuir quídam 
puer natas ex femare viri , vera creatura zjr homo & in-
carne Adami > habens animam ireatum in illa , qui puer 
vixit per alíquos dtes : & pro hoc invenimt m dofínna S. 
ThomA principia concladentía, teftimonia & aattorítates 
qaodifta creatura taliter nata non contraxerit peccatu ori-
omale,qaia nonfait genita per cópala carnalemiú' tamen 
ipfum baptízjítum dicunt, ac recepíffe gratiam baptijma-
lem , CAteraque chüñfmata vmate ar meruis Chníii 'D. 
Igirar fie dtjcurrere poterant de Conceptione MairU 'Dei. 
Nona : qui* nulíus negat, ñeque negare pateft, quod 
prAvenire, atque antever tere medecinis prafervativis infir-
mítatem aliquam amequam hominem prAoccupaverit, vel 
in eam lapfas fuent, Jit vera & nobilis carauo, &genm 
exceHentiJfimum redemptionis. Atín fcripiurís& Santfis 
Patríbus mvemtar práventio ante cafumi ergo confequen-
íí£ partís adverjA in hac parte non unent . 
Decima: qaia ridícalum efl dicere , vel excogitare , 
quod tile melius redimatur, aatfalvetur qui jam in lu~ 
tum cecidit csr poftea elevatur, quam tile qui lapfarus, a 
cafa per aliquemamicam fuerit liberatus.Paftor enim ba-
ñas melior cenjetar qui (uftodivit nonagínu mvem oves 
in ovili ut non caderent in fauces lupi, & femper confer-
varentar , quam exeo qaod perdítam, & ex ore lupi erep-
tam> iterum ad avile revocuvent, licet m no/Ira caja alirer 
contigeritinam nonaginta mvem ftíerunt de^enüta, & una 
agnkula Virgo, fola caftoclíta. 
Undécima: qaia facratijfimaDei Mater [>rAfervatafuit 
a corruptione fuA virginitatis , incineratime, parius dolo* 
re, &c. idque virtute ac meritis FUii fu i , ñeque propter 
aliam rationem 3 nif quia minime decenserat, quod M a -
ter Deiín corpore mortali, quod fuer at facrarium &tha-
lamus Filii Dei,fimiles haberet defeftas. Igitur a fortiori 
prAventa cenfenda eft a defeElibus animam fuaminhane-
fiantíbus & fcedantibas, qai illam reddebant ancillam 
diaboli, mancipium,filiam ir A, &C. 
Duodécima: fecundum eDifcipalos Angelici Doftarú, 
S. Thomas de Aquino in mínimo mn eíí lapfus, & líber eft 
ab omni enere, quia fuit quintas 'Doftor EccleftAfir do-
Urina illius nec levijfmam continet defeBuminAvam3ma-
culam, <2rc. a primo líttera ufqpe ad ulúmam fyllabam in 
ómnibus fuis tomis, quia di citar infufaa Dea. Jgimrje-
cundum eadem principia argumentan dehebam de Virgme 
M A R I A , quia Mater Deí, & ab Atemo erdmata , 
elefta &prAelefl:a, &e. 
Additio fmgukris fro Tetro Ro~ 
gerio, dms Clemente V L 
Signo I V. Radio 7 0 . 
Supponeadum prim-b: qubd 4e Petro Rogerio 
diximus laté Signo IV. Radio 70. Aliqua tamen fe 
cíferunt addenda, fuit enim Monachus Benedidi-
nus, & plures concionatus eft Sermones dum eflet 
Do<9x-)r Parifienfis, alios vero dum Archiepiícopus 
Rothomagcnfis, atque nonpaücos cümadapicem 
Suromi Pontificatús aicendifíet, utccmftat ex tribus 
tranfumptis manuí-criptis \ nobis repertis in tribus 
Regnis diverfis , ícilicét k Gallia in Bibiiotlieca 
Fooquetiana^píópeParifios, alterum Cantabrigise 
ift Anglia in Bibliotlieca S.Petri voi.109. Tertium 
in Belgio in Conventu noftro Stcgrenfi ad Lizam 
prope ínfulas 5 in tribus iftis Sermonariis unani-
m iter reperiuntur tres Sermones de laudibus Ange-
¿ici Doaoris S. TbomíE Aquinatis, declamatí cüm 
d 3 Petrus 
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Pétrus Rogerius cíTet D ó d o r Pariíieníis ab anno qmmmfckntiamjn.ftm'em de vlrmtihmfr^ 
1323. uíque ad 1334. fuit enim eledus ad annum fere loquemes ele omnt materia JubtilipmecompofHit.^of-
34a. ad íupremam Petri Sedem, k l íua renuntia- tea de Feritaíeyé' Fotemia Dei,de Malofomra Gentiles 
tione diótus Clemens V L vixitque in ea uíque ad qmlibet etiam determinavit. lob 3 & loannem ¡ulcher-
annum I35'2. Sermo autem primus declamams \ rime pofitlUvh, ¡w¿er 4. Evangelia Opus mirabiliffl. 
PetroRogerio.DodorfiParifienfianno 132.3. (quo mfim ex dtüü omnium Sanílorum recollegn , ubi eo-
íu i t Sandus Thomas relatus in numerum Sanólo- rum dtftafic connxit, acJt per umm[olvm ordinatip-
rum) extat íub hoc themate; F ir Deies m,Qr verbum me ejfent faña , mullos Míos itbros cumpo/mt, &c. 
Dommiverumeflin oreím>3.Reg.22. SwtensEcclef.ig. Hsc íunt orania quae t r a t o Petrus Rogerius de 
dicii, qmiex vi/u cognofctvr v.r, & c . Et in hoc referr dodrina Sandi TbomasA nih i i amplius haber 110-
Petrus Rogerius omnia Opera ac Opuícu la , elabo- ratione dignum. 
rataabAngGlicoDo£torchisverbis:i ; /c£) ^ n o ^ ^ W Supponcndüm 3. Serrhonem tenium didhim i 
efi valde femlts, é c Non^ emm ¡criffit mmm lémm petro Rogerio dum eííet Rothomagení is Archi- ' 
jolmn , tm o mirdnle fuit, .qmd m tam parvo tempere, qm epifeopus, inci pere fie : Docebat omnesüe Regno Dei, 
vtxn, tot Opera componere potmt. Scripfntam enimjuper Matt.z.Et mfineEvangelipúrcm quo nihi l aliud ha-
Sententiai,qmm alíMqmíiioms¡exdecm volumma,fc¡¿í~ bet pro dodrina S.Thomas nifi fequentia : Confcrip* 
cet\ 4.fcri{ ta Juper SentemiAS; Comía Gentiles; Raüonem Jit Sermones rettipmos vemate plenos; & videtur mihiy 
de ve rítate; Item Je Potentta Dei;ltem quasítonesde^m- qmddoftrma ijtim Santtioftenditurveraejfe fuperomnes 
máütemyqaajitom de Vmimbiírjtemyquttfnones deMa- üoürina4 DcElomm modernomm ex duobm. Pnmo.qwa 
lo;Item,.qu¿¡i¿ones deSpirimakbpuQreatmis; ítemmde* de veníate dcmr^.Efdra 4.Mtin€t<srmvale¡cit m m r -
ctm J^mdléeta diífutatafirlpfu ¡u¡ er Bibiiam , [upet 4. nttm3 & vmH & obmet in fácula fáculorum. Et Trov. 
Evrnjelta^x puri* Sanüoríi aucloruanbw rmrabde Ofm 27 dicitm,qmdlabium veritatisfirmum erhin perpemm* 
connexHm,ac (t per mmm hom 'mem omnta ejfent diña; Jte, Modo dottrina iB us Santii fuit frequenter percujfa for* 
Pofüllam fuper Evangehum Ioa'anü;Jtem,fu¡-erEpiftola¿ tibu-j iBibuífortuw argumemorum , fuit jrequemer im-
adRomanos,ad£orinth'.osiadHebrMi;ltemi[u\.erl¡aiam; prnlfafubtditatibus magnomm Do5iomm; fedtamenficut 
Item, fuper lob; Item, fuper Hieremiam; Item » fuper auru?niquamo ma^ü per igne probatur,tanto magü purtm 
Tlorenos; /¡em, fuper. Canuca; Item, fuper Thdo/ophiaMy ejficimr;jíc ifia doBrina quaml magis im¡ umaturlfrma-
fuper libros Vhyfícomm ,Metaphjftc<&, fuper quartum tí*, wr, vivtt, & obtinet in fácula i&culorum, &:c. Et poft 
brum de (fmlo¡fuper Tibrttm de Generañone, & Juper dúos pauca diííerendo de eadem d o d r i n a , fie dicit ; Bene 
libros Meteorum, & juper 2. & ¡. de Anima y ¡uper ergo confcripftt reÜífftmos Sermones y &veriíate plenos i 
aüquos parvos libros naturales, fuper hbrum Ethicorum , licet enimJtnt aliqua pmca,qu£, communher non tenenmr9 
fuper 4. Folma, ¡upet hbrum de (faufis, fuper Logicam } tamen ex hoc,non efi doílnnaejuá abijciendaflcm nec doc-* 
fuper íibrum Tofleriorum, (uper 1. Perihermentas; Item, trina ¿iugufimijiec aliomm. Hoc enim privilegiumDem 
fuper parvá Opufcula cirm quadragima.l^íz eft Cátalo- folam dtvwam Scripturam habere voluit7 ut in ea fola 
gus ^ Petro Rogerio editus tempore Canonízat io- mllumfigmemum aut comagium faljitatis jit. Solüenim 
nis S.Thomse , i b i refert omnia Opera & Opuícula Scripturarum libris , qui Canomci appellantur , honorem 
Angelici Dodor i s , & enumerata, latiíEmé funt ex deferre didich, & nullumAuttorum eorum errajfe veraci» 
una parte 3 2,. & ex alia feré 40* undé omnia afeen- ter : cMeros ita lego, ¿kc. In verbis relatis aliqua dic i t 
dunt tato magna quam parva ad numerum <Í2. ubi Petrus Rogerius clara & expreífa , quae nullá indi--
funt qu^mplurimaincompleta.Nunc autem circum- gent explicatione. E t fo lüm notandum venit, quod 
feruntur fub-nomine S.Thom^ centum feptuaginta illa,qu32 de Seripturis per accomodationem & con-
Tradatus &Opufcula,feré omnia perfeda & com- cionatoriam applicationem refere de S. Thoma & 
pleta. Videant ergo ipíi undé afcenderint ad iftum dodrina cjus, non íunt regula dodrinse Chriftians, 
numerum, vel quis ifta compleverit; quia non teñe- nec de Fide , ut volnnt moderni Seriptores D o m i -
mur recipere ut verba Angél ica , cpx ab aliis i n - nicani, ñeque qui i l la negaífet , eííet de veritate aut 
cognitis fuerunt aífuta. Fide fufpedus^híereticusjblafphemus, vel temera-
Supponendum 2. Sermonem fecundum cencío- fius:quia adhuc éxOperibus hic relatis á PetroRo-
natum fuiífe ^ Petro Rogerio anno 1324. Pariíiis , gerio, mulci ex Scriptoribus Dominicanis, cernen-
quando Univerí i tas celebrabat feftum fu iDodor i s tes contradidiones expre í í a s , dicunt & affirmant 
ac í i l i i , & incipi t f ic i Ecceplus_ quam Salomón hic. Opera illa non e f i eS -Thom^í i cque temporeCano* 
Mattlí. 12 E t in Evangelio hodierna diei. Raüo docet nizationis Angelici Dodor i s multa Opera erant ia 
quando aliquis alteri laudabilüeradttquatur, ¿kc . lni&o Univerfitate Parifienfi ínter Scholafticos & D o -
Sermone exaltatdodrinam S. Thomae fequentibus dores adfcripta Angélico D o d o r i , quod facie-
V&:hh:Et Ideodicim Ecclejíafi.47. quoderudimsaju- bant ideó ;, ut audoritarem tanti Dodor i s í ibi 
venmte impletus eji quajifinmen fapientia. E t veré de ijh conci l iarent»quare adfcribebant i l l i , quíe fuá non. 
Sanñopojfumm dicen ifia.Nam&ejusfapientiapucefit erant. Sed his r e l i d i s , de quibus aliqua.diximus 
fapientiam aliomm Doüorum,qm fuerunt in ifiojludioi in Radio feptiiageíimo perveniamus ad pundum 
& qmrumcumque plurimorum, Undc Jiper Hierujalenfj principale. 
qm interpretatur vijio pacüiintelligaturmaternoflraVnl- Supponendum 4.quod P.Bandellus in l ib ro Ano-
verfitas: audatter dico, quodifle praceptfapientia omnes, nymo impreíT. 147 J". 2)<? Píntate Conceptionis, 3. Vi& 
qui fmrmt ante eum, imo pofi eum in Vniverfnate ifia , 2. part. fol. 113. audó r i t . 3 6. adducit audoritatem 
& c , Et infr^ : V t de eo diñum imeíligamus, quod fuit ex Clemente Papa , in Sermone qui i n c i p i t : Erunt 
diftum de Salomonc Eccl.ultimo.Cumejfet fapientifftmus figna&c.contra Conceptioncm Et i n t o j .par t .Ra-
docuit populum y & inueíiigans compofmt parábolas muí- tione 29. fol. 18^. ^ tergo, aliam audoritatem cjuf-
m , quA funt verba utilm , <& circumjpexit Sermones dem Ciernentis contra celebritatcmfeftivitatisi fed 
doñipmos., ejus enim lmitudo continentU, & utilitatü eji ambse funt adukeratae, vi t iats ac corrupta á primo 
copiofa ambitu fuágeneralltatü. Ipfe enim non jpernit mo- uíque ad ultimum verbum, ut videre eft Radio 70. 
dica, imo & libros logicales & morales excellenier expo~ & quibus nunc non agimüs.Intcr iftas 3.Viá 2.part. 
fuit in Theologia j-fcripta/uperSententiaspoíi ¿.Summa? 117.a tcrgOjre.fert aliam audoritatem Innocen-
t u 
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t i i Pap¿c í f ca approbat íoneni ¿ o d ú n x S. Thoma; , 
fíe dicens: Innoccntius Papa in Sermone B.Thomce, 
qui i nc ip i t : Ecceplu* quam Salomón, i taai t : HUJUÍ 
<jDoñort6fapiemia,pra ceteris,excepta (^anonica-habetpro-
prletatem verhorummodumA\cená.oYUmi'ver\mem fenten-
narumyita ut numquam^ quueam tenmt3inveniaturatra" 
miteveritatüdeviajfe,& qtíi eam ímpugna'v¡t,fe?nper fuit 
de veritate fuJpettw.H^c ille.Et h^c fi¿ta5fabricata,& 
íntrbduéta fuít ^ Bandello5quia ante numqu^m fue-
rat audita , aut fcripta in l ibro aliquo 5 at ab i l lo 
anuo 1475'. iriyenitur millies repetita in ómnibus U-
bris PP. Dominicanorum , Serraonibus 5 im6 i n -
trufa in íuis Breviariis noviíTimis. 
Supponendum 5-. quod forte ex hoc thcmate , 
Ecce plm cjuam Salomón hic , P. Theodorus Valle de 
piperrip in fuo Brevi Compendio de Vir i s liiuftrí-
bus Regni Neapoli tani , impreíT. ibidem an. I^I. 
' h i 4 . fol .34. fumpfit occafionem ut AngelicumDo-
¿torem S.Tbomam de Aquino faceret ex linea Im^ 
peratoria, familia &fanguine Auftriacoper redam 
lineara, cujus verba funt : SanEto Thomajo d'u4c¡mnoi 
Napolitano, Dottor di S.fáefajnterpreíe delta Divi'aa 
volonia , e maYtello de gli heretici, de quali'Cvst in vita , 
eme dopo morto , colla dottrina chalafciata neglifiíoi 
fcritü, fu, & efierijfimo perfecmore. Fufiglio di Landol-
fo £onte d'ylqmno, e dt Teodora Napolitana,Signara no-
hilijfima. Fogltono alcmi , che la Famiglia d¿íquino 
tanto anúca epreggiata, hahhia origine (come[crive AY-
noldo) d.agli nobiüjfimi ¿yínicij , e PeYleoni FYancipani, 
daqualidifcefe il Santijfimo Poniefíce CjregoYio Primo, i t 
TatYiarca S.Benedetto, & abrí Santi, da quali peY Ion-
ghe ¡uccejfioni habbiano ÜifcendenzAgliylufiriaci^tielli 
che per tanti anni, e Jim alprefente pYojfeYamente reggono 
íImperio Romano. Poiche ylYnoldo,Suetonio Tranqmllay 
JDionyfio CajJiano,CoYnelio Vitige^eJfala.Gio: Seifredo 
^yíbbate di ChiaYavalle, parlando della Genología de gli 
tAuñriaci^ vogliono, che da Ottaviano z^ugufio primo 
Jmperatore della Famiglia Ottavia , che unita colla Gifi* 
l id , peYeJfeYe heYede dell'heredita di {lefare Díttalore,de~ 
rivaffe la Famiglia CJtuliana, propavata da Giulio A [ -
íamoifigliod'Enea Troiano, e alia G 'mliana, tt^Anwa, 
dall'eyínicia, la Pericona, e dalla Perleona/(syííf(iYghi 
e finalmente daltcAífuYgh , rinvfttipma "Trofapia 
d'zsíuflria ; e dd medefimo ramo di Perleoni, venijfe U 
Fragipdne^ dalla quale difcefe l'Aquind,e da quejla Sanffo 
Thomáfo, Scc. Et profequitur latiíEmé enumerando 
varias genealogías, a quibus S.Thomas habuit o r i -
ginera, Longobardorum, Tsformannorum , Anicio-
rum, Perleonum , Frangipane, Carraciolae, iEnese 
Tro ian i , & c , Fui t igi tur Angelicus Do¿ to r non fo-
l ü m ex IJláfiri fanguine I t á l i co , & defcendentia 
isítifiri Troiana, arque genealogia ImpeYatoYia Ger-
maniseifed etiam ex Aufiricica progenicfucceíf ione 
& parentela, Ecce P. Theodorus conjunxit adlon-
gnmilluftri,ApíJlri,&. Aujiriaca, qubd quidamfecit 
i n Breviario^omponendo ex ill. -^.Quare ergo PP. 
Lovanienfes hoc negant in fuislibellis , unus in 
Epift . Apolog. pag. 63. alter fol . /d ' . niíi quia ígno-
rarunt hujus Scriptoris l i b r u m , folüm habentes 
ícientiam de Breviario ? 
Supponendum <5. Anonymum pro hacau¿boritate 
folüm dixiííe, Innocentium Papam fuiííe Áuélorem 
Sermonisj ac prsedidi e logi i ,quaí i e í íe tal iquod i n -
dividuum vagum in Ponti í icatu. Videntes autcm 
quodprsmebantur oftendere qualis eíTet ifte Inno-
centiusPapa,aliqui fcripferuntfuiíTe InnocentiusIV. 
ut videreeftin Nitela Francifcana5foL42. & P.So-
brevi l la in fuo Memorial i ad S.TribunalInquii i t io-
íi is .PatresNicolausJaníTeniusinAnimadveríionibus 
fo l .yz .Barre le te jFr ickeí ihauí ren^ruxi l lo jGravina 
tom. 1. foi , 12. & Clercq , fo l . 20. attribuunt Ser-
monemiftum ac verba Innocentio V.Gravina in fuo 
Cherubin l ib,2.cap.4.fül . i yo. mutavitfen.tentiam;, 
dicens j fuiífe Innocentium V I . & pro ifto extant 
Paulus Nazarius, Arriaga, & Brcviarium reforma-
tumPP.Dominicanorum, & f e r é omnes Scriptore,1; 
moderni. Novi í í imé Theodorus Valle de Piperno, 
l i b ro c i ta tofol . 42. dici t fuiífe Innocentium V I I , 
P.Campanella in Trada tu de Conccprionc c. 7. & 
10.d ic i t fu i í leUrbanum IV.DavidRomeus.in l ibro \ 
cujus titulus eft : Septem SanBí cufíodes^acpr&JJdesur-
bis Neapo lü i im^m, ibidem auno 1^71. folio 135', 
dici t fuiííe Urbanum V . In l ibro, Analítica dodi-ins3 
S.Thomae 3 impreíío Parifiis 1 tfi y, in 8. ait fuiffe 
XJrbanum V I . Galvan attribuit Sermonem & elo-
gium GregorioX.cumfingularibuscircumftantiis. 
Et tamen Sermo incipiens: Ecce plm qukm Salomón 
hic, eft ClementisScxti, feu veriüs Petri Rogerii.; 
& fie innodati inter decem Summos Pontifices3nec 
ipfi 3 nec nos feimus ad quem extendere debeamus 
manum, vel quibus praeitare íidem : & pofirá hác 
difficultate in publico congref íu , rcfpondent L o -
vanienfes hanc de decem Summis Pontificibus eííe 
diíFereíitiam áecideñtaíem , quia unus h o c d i x i t & 
qualiícumcji ille fueritaíufíicefe pro veritatc & glo-
ria S. Thóraa?. Item , PP.Salmanticenfes, Arriaga, 
Joannes á S.Thoma , Gravina, & Xantes Mariaíes 
íiiperaddunt3quód hunc Sermonem & elogium,feii 
approbationem dodrinse S.Thomíe viderit quídam 
Lambertus de Monte in proprio or ig ina l iMS. In -
nocentii VLfed qu^m inepté & falso íit hsec fabella 
íntrufa, ftatim videbimus. PP. Lovanienfes in quo-
dam libello,pleno invedivis contra Patrem deAlva, 
fol.744conati funt refarciie iftum errorem Salman-
.tícen{ium,& aliorum, íic dicentes : 
Secundara víam fol . 389. inchoatam , fed^ qua 
fermé decidir in foveam, refumit fol . 391 . defeen-
dendo, ut loquitur ad individuas rationes & de 
monftrativas f a d i ,quibus probetur prsdidam au-
thoritatem ínnocenti i eííe pcnitüs fuppoíitam & 
falsó intruíam. Et prima quidera ratio ibidem ad-
duda, iterura eft, quod Innocentius Vl.nulios ferip-
ferit fermones. Eísec ratio profedo demonftrátiv^ 
non eft. Demonftratio enim ad minus debet proce-
deré ex certis & evidentibus : quomodo autem cer-
tum fit: & evidens Innocentium V I . non ícripíifie 
fermones , immediaté ante vidimus. Secunda ejus 
ratiodemonftrativa concluditur in hoc, vel íímili 
ejus a nobisbrevitatis g ra r iácompendia to difeur-
fu. Si Innocentius V L dixerittale elogium de doc-
t r inas . Thomae , i l l udd ix i t in fe rmone i l l o , inc i -
piente. Ecce plufquam Salomón hic. Sed í e rmoi l l e íic 
incipiens non eft fermo ínnocen t i i , er^o tale elo-
gium Innocenrius non d i x i t : igi tur eft í i dum. Ma-
j o r eft certa , quia fie refertur ab ómnibus qu ime-
mineruntiftius elo^ii . Et mi tp r probatur.Quia fer-
mo il le fie incipiens. Ecce plufquam Salomón hic, cíl 
Clemenris Vl.nec in i l l o pr ied idú elogium habetur. 
Antecedens probar fol,293. erroY^ol.^j^o quod in 
BibliothecallluftríírimiDominíF.ucquet inter cante-
ros, invenerir unum ferraonem incipientem his ver-
hís,EccepltífquamSalomon ¿/V-compofitum ^Ciernen-
teVI.Hoc eftdemonftratívum argumentumPatris de. 
Alva, quo probet p r ^ d i d u m elogium eííe rotaliter 
. f idum. Sed quis non ftupeat, hujufmodi ftupidam 
deraonftrationem ? non enim demonftrarivé íequi-
tur, imo nec veraciter Clemens V I . habuit in hono-
rem S. T h o m ^ unum fermonem?,cujus Thísiua erai;, 
Ecce 
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Eac flufqmm Salomón hic : ergo Innoceutius V I . 
ejus lucceííor non potuithabere alterum fermonem 
íeu Orationem panegyricam íimiliter incipientem 
ab hoc Themate Ecce plujquam Salomón hic. Conle-
qucntia contradicit torrenti quotidianae experien-
tias: Videmus enira indies, & iegimus diveríos fer-
mones & O radones panegy ricas íub eodem the-
mate compoíítas pro eodem Sando , & hoc quidem 
á'ílipientiílirais , noramatiíHmis, & eloquentiílimis 
Oratoribus; quod vel ex eo contingit, quod juxta 
commane proloquium magna ingenia faepéconfpi-
renr, vel exeo quod Thema ab uno a í í u m p t u m , ar-
rideat a l t e r i , & íimiliter aptum í i t , ut fuper eo de-
ducát prssconceptas pro Sando laudes vel encomia. 
N o n igi tur r e d é , & minus demonftrativé fequitur j 
Clemens habuit íub i l lo themate, pro S. Thoma 
orationem, ergo Innocentius V I . non habuit: quod 
íi non fequatur , ne dicat impofterum Pater de Alva 
£0110403. Manet ígáur fáfficienter comf rohataveritas 
atíñori* legitimi, er amhoriíatii illius fermonü : ECCE 
PLUSQUAM SALOMÓN HIC : fdlicet quod mttor non 
ftiit lnnocentim^ & ¿jfiod amhoriias a primo Hfc¡He adulú-
mumverbum efifiíla, I m o v e r o c ü m nondum often-
derit eíTe f idam maneat íufficienter, ex his quse nos 
diximus, comprobata \\x'c veritas : temerarié a Pa-
rre de Alva dici folio 395:. Dico pro mica , firma , ac 
fiabili conclufíonei cjModapprobátio dotlriná S Thoma ad~ 
dttclaab-Anonjmo [ iá eft Bandello)/;í / í0 fuh nomine 
Innocemij Papa addma'.ur. Dico etenimego íimiliter 
pro única , firma ac íbbi l i concluíione j quod Pater 
de i\lva temerarius íit & falfus3donec efficacius dic-
tura fuum probaverit. 
Hucufqj pervenitreconventio PP.Lovaníení íum, 
acris quidem in primis vcrbis , Decldn in foveam , 
íicut & ín alifs mediis: Sed quis non flupeat hpíjufmodi 
fiupidam demonfirationem} Er in.illis ad finem : Ghtod 
Pater de ^Alva temerarimfít &falfífi, doñee ejjicacius 
úÜmn funm. probaverit, Utendo igi tur terminis 
íuis , l icét i n v i t i , proponemus L e d o r i duodecim 
rationes , ut judicet quis in foveam deciderit, & an 
íit ftupida demonílrat io Patris de Alva^vel an terne-
ra riub fuerit in fuo di ícuríu , ac denique, an de fado 
íit temerarius & falíus dum efficacius d i d u m fuum 
probar. Etantequ^m ad rationes deícendamus, ad-
vertendum eft,qu6d in materia Apologética,Deferí» 
foriis, & aliis íimilibus feriptis fint dúo genera ar-
gumentorum. P r i m u m , exillationibus , d i f c u r f i i , 
phantafticis conjeéturis ac confequentiis: & hoc 
ut in p lur imüm eft argumentum fine ulla v i 5 fub-
íiftentia , & veritate , ut eft difeurfus Lovanien-
ílumj quiaP.Alva non utitur hoc pue r i l i , inani & 
frivolo difeurrendi modo á Lovanienfibus ipíi ad-
feripto-, Major efl certa > negó Mmorem i Aniecedens 
•probo j &:c. quia ratio demonftrativa faéli non pro-
cedit per iftam viam ridiculam, fantafticam & am-
bagibus plenam TSier-en-broodt, Brodmm,,Sc M a z a -
morra Summuliftarum,&c. Secundum argumentum 
eft ex ratione individua, & demonftrativa f a d i , i n 
quo eft veritas firma & ftabilis. N a m pofitá ratione 
f a d i , & individua demonftratione veridicá poíTunt 
comprobari jura,conclufiones,&c. íic enim procef-
í i t P. Alva : quia poftquílm adduxiífet folio citato 
aliquasyrationes genéricas ex conjeóturis, probantes 
elogium i l lud fub nomine Innocentü circa appro-
bationem dodrin^e S. Thomse eíTefidum & in t ro -
dudum fo l . 391. pro fequitur fie : Jflafmt rationes 
ex conjeBurpsj & iUationibpts miverfalibm, mamen ve-
YÍs>ex qmbm in prima impresione Solü Veritatis diximus 
hanc approhalionm dofirim S. Thoma ^editawfnkm» 
mine Innocemij Papa, ejfe fuffeftam ; mneautem defeen* 
dendo ad individuam rationem) & demonftrati-vam fatti, 
paratam pro jecwida mprefUione, probawrpr&diflam au~ 
íloritatem Innocentii ejfe prorsMs fuppojitam , & falso in-
trvfam ex ipfomet origmali vfó , &c. Quando P, Álva 
fcripíit inHifpania non v i f o S e r m o n e ^ í f í plusejuam 
Salomón hic, ío lúm dix i t elogium i l lud eíie íü ípec-
tum ex variis conjeduris & illatiónibus.-at vifis 
originalibus &Sermone,qu^ eft probado individua 
& demonftratio f a d i , addit fuiííe prorsüs fidum 
íuppo í i t um, & falsb intrufum ab i l lo incógni to 
Scriptore Dominicano propter rationes fequentes; 
Trima fíatio individua demonfírá-
tiva faBi . 
Quia cum ómnibus circumftantiis excogitabili-
bus íignat Pater de Alva Regna, Civitates, Bibl io-
thecas & libros manuícriptos, ac Sermonem inc i -
pientem : JEcceplus quam S.tlomon htc. Et dicit Ser-
monem iftum non eííe Innocentü Papas V I . fed Cle-
mentis Vl.í'eu pot iüs Petri R o g e r í i , D o d o r i s Pari-
fienfís, ut in tribus originalibus jamrelatis dicitur 
auno 13 24..quaifdo.feftiyitas S. Thomgs i n c i d i t i u 
feriam 4 . Quatuor Temporum 1. Dominicas Qu,a-
drageí imíe, & in Evangelio canitur claufula i l la : 
Eccepltti qahn Salomón hic , quam Petrus Rogerius 
aííumpíit p í o themate , & addit P. Alva quod i n 
tali Sermone non extat prasdidum elogium, necia 
aliis duobus cóncionatis ab eodem Petro Rogerio* 
pofteá Clemente V I . Et ad hanc indiyiduam ratio-
nem & demonftrativam fad i u ihi l dicere PP. L o -
vanienfes contra Sermonem Clementis V I propofi* 
turna P. de Alva , nec pro fuo Sermone Innocentii 
V I . qui funt prsefentis difficultatis cardines. Quis 
non llupebit de ftupida iña refponfione ? 
Secunda "Ratio individua demonjlra-
t h a f a B i . 
Pater de Alva defeendendo ex illatíonibus at-
que conjeduris univerfalibus fignat hanc pro i n -
dividua ratione & demonftrativa f a d i , feilicét 5 
quod Innocentius Papa V I . millos ediderit Sermo-
nes , & hoc probar ex i n íped ione Nomenclatura-
rum &c Bibliothecarum , de quibus fuprá propoíl i i t 
integrum cathalogum. Item , quia hucufque nullus 
v id i t tales Sermones, & c . Adi l lam refpondent L o -
vanienfes • H M ratioprofefto demonjirativanon efl-Jé-
monflratio enim ad minm debetprocederé ex certis & 
evidentibus, i d eft pr incipi is , quod infr^ repetunt 
aliis verbisjdicentesi non enim demonflrative feqtíiwr* 
imbnecveradter, tyc. Sed quis non ftupebit audiens 
hanc ftupidiílimam propofitionem? Quis enim neí^-
cit , licet íit puer fcholafticus, & ftupidus , quod de 
individuis nulla datur feientia , nec res f a d i proce-
dunt ex demonftrationibüs, aut principiis certis & 
evidentibus quodifte fcripíit vel non fcripfit3Petru9 
concionatus eft > vel non eft concionatus 5 fermoifte 
haber vel non habet taiia verba: funt res f a d i , quas 
non poíTunt probari ex certis & evidentibus p r i n -
cipiis: fed demonftrantur íblüm ex individua & ocu-
lari infpedione. Contingentia enim individua non 
habent alia principia certa & evidentia,nifi fí^ con-
tigit ,fic vidi,fic eft3cujus veritas confiftit in atteftan-
te , non in principiis feientificis; & adhanc i n -
d i viduam rationem & demonftrativam f a d i dicere 
fo l í im,quM P.de Alva eft teínerarius & falfus q u ó -
ufe^ue 
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urque í u u m d i d u m d e m o n f t r e t ex cer t i s& eviden-
tibus p r inc ip i i s .Nonné haec eft ridicula & ftupidif. 
íimiL undique petitio¿. 
Tertia Ratio indhidua demonjlra-
tha faBL 
Si P. de Alva vellet uti- certis atque evidentibus 
priúcipiis fcholafticis , ac reducere quae funt mere 
pfa-dica ad términos ípeculativos , & formalitates 
metaphyficasargumentaretur fie: Unicum ac p r i -
mum principium Identiae ad omnes veritates atque 
conclufiones certas indagandas i l lud proponitur i n 
I cho l i s^o í^ / ? , vel, »<w eft : cümqueab i í l o princi-
pio deducantur omnia argumenta , ac tanquam re-
gula univerfalis atque indefeétibilis í í g n e t , qualia 
Snt demonftrativa vel probabilia, vera vel falíajbo-
ha vel mala,&c. Ex hoc principio certo ac evidentij 
quod ScbolafticiLovanienfes negare non poíllint j 
P. de Alva ad rem f a d i inftaret hoc modo : dico & 
affirmojqubd Sermo incipiens , Ecce plm qfiam Sa-
lomón hk , de quo eft difEcultas , eft JPetri Roger i i , 
pbfte^i Clementis V I . & non eft Innocentii V I . & 
pro confirmatione iftius aífirmativas eft., & nega-
tivas non eft, oftendit tria originalia manuícripta an-
t iquií l ima. Ex his duabus partibus, aífirmativa & 
negativa , Patres Lovanieníes non negant primam» 
quia non funt e í í rontcs ,& efTét magna escitas,&:c» 
admittunt ig i tur , qubd Sermoincipiens,- Ecce plm 
quam Salomón hic, eft Petri Roge r i i , aliás Clemen-
tis Vl.Sed quoad féCüñdam illativam : ergo non eft 
Innocentii V I . negant confequentiam , dicentes : 
Sed quü non ftnpeat, hujtifmódi flupidam demonftratio-
nem} non énirn detnonftíratíve feqmtur. tmo nec veraetter, 
Qemens V I . habuit in honorem 5. Thoma mum Sermo-
nen), CHJHÍ thema erat, Ecce plufquám Salomón h i c : 
rrgo Jnnocentitií V I . ejus fuCceJfor nonpotm habere alte-
tum Sermonemjeu Oraüonem páneayricam ftmiluer in-
tipitntem abhoc thtmateiEcce p l u ^ u á m Salomón hic. 
(onfiqttentia contradick torrenti quoudiand. expenmtht: 
Videmm enim mdies, & legimm diverfos Sermones & 
Oratlonet pane^yricM fnb eodem fhemate compoftm pro 
eodem SanUo, & hoc epiidem a faptenííjjiwts, nominatif* 
ftmis, &elocjHentipmisOratortbíUy&c. Noniamrrelie 
& miniu demonflratwe fequitur, Clemens habmt Jub tilo 
thematgpro S. Thoma Orationem, ergo Innocentm V I i 
mn habmt, &c. Sed quis non ftupebit de hac ftupida 
refponfione ? P r i m ó : quia rem individuara confiíi. 
tentem in fa í to efíe, de qua inquirimus, eft, vel mn 
tft, i d eft , defamo iri, rerum natura j reducunt ad 
poíHbi l i ta tem; potuit eííe quod Innocentius V I . ad 
í imil i tudinem Clementis V I . fui praedeceíforis con-
cionaretur alium Sermonem fub eodem themate, 
JícceplMy&c.Vatres |nei, omnia Deo fünt poílibilia, 
& poteft r^tfjeft res ampliífima, ac ignorantium refu-
giumj&cnpn dubitarur de poílibilitate.hec contro-
veífia, quaeftioj aut principium feientificum qujerit> 
an hoc nt poftibile, vel non fit poíEbile j fed an in re 
ííc fa¿tum fuerit. Quando ergo quaeritur ratio de-
monftrativa f aé t i , recurrere ad fpatia imaginaria 
poffibilitatis,videtur quid ftupidum.Secundo.P. A l -
va pro fuo Sermo eft defado Petri Roger i i ,o í lendi t 
tria origrinalia exiftentia i n rerum natura, & pro non 
tft Innocentii, omnes Bibliothecas ac Nomenc lá to -
res particulares & univeríales antiquos ac moder-
nos ; & adhuc vocatur ore pleno ftupidus, temera-
rius, & falfus,qubufq; eííicaciüs d i d u m fuum pro* 
baver i t j& qui pro fuo Sermo eft Innocentii V L n u l -
lam invenientes umbram in demonftratione f a d i cf* 
ficaci,vel non efficaci, fecnrrutit ad claífem poílibi^ 
litatis, poífuntné vocari ftupidi, temerarii, ac faiíif 
Sed dicent Lovanieníes , ficut dicunt ali i fuae Re l i -
gionis Scriptores, quód in fchola Thomiftica Sí 
gloria Dominicanae Religionis fint q u í d a m alia 
principia univeríalia, certa & per fe nota , & unum 
eft:quód totum gloriofum^ magnum, & laudabile, 
& c . proexaltatione dodrinseS.Thomsejdum tamen 
fit poífibilccollatum fit illis defado^ííc P.á Monte-
Regali5 P D o d i , P. Biefcas, & a l i i . Altetum pr in-
cipium eft , qubd Religio Dominicana non errave*' 
r i t , nec poteft errare in fuá dodnna.Nota3qubd non 
erraverit,nec poteft errare, ita Joan, Cafalas in fuo 
\\hxo,Candor Ulii, &c, Et hoc fie fadum eft, quia, ut 
dicit P.Campanella , Religio Dominicana eft óp t i -
ma portiototiusgeneris humani .Undé íufiicif,qubd 
unus larvatus incognitus Anonymus Dominicanus 
dixerit vel fcripferit fuperiüs relatara approbatio-
nem , ut habeatnr pro certo & evidenti principio 
demonftrativo f a d i . O mentes ftupidae, 6 principia 
ftupidiora, propofitiones & prselumptiones ftupi-
diílimae ! 
Quarta Ratio indhidua demonpfd* 
Patres Salmanticenfes primo , & poft illos 
Audores fuprárelat i , videntes qubd non poterant 
aífignare aliquam rationem individuara & de-
. monftrativam f a d i , ex tali fermone Innocentii V I . 
& ^rsedidb elogio, excogitarunt quaradara fin-
gularem chimeram , afíirmantes Lambertum de 
Monte , Dodorem Colohienfehi íh Collegio Bur-
Í3B Montis , ih fuis libris dé Anima,fcripíilTefer-
monem Innocentii V I . ab ipfo fuiífe viíum iri pro-
prio origihali manuferipto , &. ab ifto trartfcrijpfiífe 
dé verbo ad verbum elogiura, feu approbationeni 
dodrinse Thorris . Cura autem P. dé Alva Véllet 
comprobare an hoc efiet verum , riec n é , pérrexit 
ad ipfam civitatém Coloniehfem , & in Collegio 
Bürfae-Montis, alüfqué Bibliothecis invenit quin-
qué irripreffionés ihtér íé diverfas , & tria manu-
ícripta p r ^ d i d i l i b r i de Anima Lamberti deMonte, 
& invenit d ida á PP.Salmanticenfibus ac aliis fuif-
fe quaradara fabellam , falfam ac ridiculara. At cúrri 
PP.Lovanienfes poftpublicationem L i b r i P.dexMva 
raififient itidera Coloñiara quemdamLedotcin Phi-
lofophiae,<5c tándem iri íua recóhventiohe ac libéllo 
nec verbum muflitarint de hac individua ac demon-
ftrata f idione ac falfitate Salraanticenfmra ; quis 
ergo non ftupebit de tara ftupida ommiffione ¿¿ÍU 
lentio Lovanieníium, in re tanti momenti ? 
Quinta Ratio individua demonjírA* 
ti^va faBL 
A temporecánonÍMtionis Angelici Dodor is , ict 
eft , ab anno 1323. ufque ad annum 1475. quando • 
fcripfit Anonymus, fiuxérunt anni i f o . inquibus 
concionati íunt quámplures Sermones pro gloria 
S. Thomas Aquinatis , quorum aliqui funt typis 
mandan.Item,conferiptas quatuor vitaearhpliífimaeá 
^ nobis vifaé ac ledse. Item,Joannes de Montefono, 
Turrecremata,Raphael de Pornafio^Gyrandus Re-
nerius,quifcripferíint ante Anónymürn per al'ouos 
annos in fuis l ibris de Coriceptione, agunt ladílim^ 
de approbationibus & ejogiis dod r in^ SandiTho^ 
n i» ¡ Expofitores Angelici Dodor i s fuerunt fine 
g numero. 
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numero , atdehoc elogio , edito ab Anonymo fub 
nornine InnocentiiPap(g,nullam faciunt mentionem: 
igitur infere P.Alva,ab ifto Anonymo primo fuit in-
trufum & publicatum. Etquancío PP. Lovanieníes 
tenebantur quaerere an aliquis antiquior Scriptor 
Anonymo hoc adduceret elogium , ut íubverterent 
rationem hanc individuara Se demonftrarivam fadi 
P.deAlvaireíponderejquód Bandellus fuit Generalis 
fui Ordinis poft triginta fex annos, dc hxc dignitas 
futura Generalatüs Ordinis Pr^dicatorum remove-
bat íi principio omnem defedum , né dehonorare-
tur tota Religio, & nolle obíervare hanc regu-
lara cum futura dignitate Matris Dei. Si velle in 
Bandello propter Generalatum fuit ftupidum :. nol-
le in Virgine propter Maternitatis honorem efi; ftu-
pidiílimum. 
Sexta Raño indiVidm demonfira-
tha faBi. 
Quia Pater Vincentius Bandellus , qui anno 
I j o i . fuiteledus in Magiftrum Generalera Ordi-
nis ; cura eíTetjuvenis anno 147 ^  typis mandavit 
librum contra Immaculatam Virginis Conceptio-
' nem,dicatura Comiti Petro de Gambara,ut fuo loco 
videbimus, & in hoc noluifíet difeooperire faciera, 
illum in lucera emiíit fine Audoris nomine, di-
cens folüra in titulo: FideUter confeffum per quemdam 
Religiofum in dottrina[acra non wediocriter inftmttum, 
C^ c Quera in toto hoc l ib ro vocamus Anonymum. 
Et ratio quare in fuo libro tacuerit nomen pro-
.prium,eft: quia in illo voluit infererejUt defado in-
feruitjfidiones infinitas afabulas fine numero, atque 
adulterationes horribiles , fabricando nomina inau-
ditaAndorum,íupponendo auótoritates integraste 
paenitús corrumpendo illas ,itaut nulla feré fít pagi-
na aut lmea3inqua non coramiferit aliquem ex his 
defe¿tibus.Dixitergo P.Al va inLibroSoleVeritatis, 
& inNodo Indi0blubili: Qui tanta íinxit contra Im-
maculatam Conceptionem3etiam fabricavithanc ap-
probationera &;elogium pro dodrina S.Thom^ fub 
nomine Innocentii Papse, Et ad hanc rationem indi-
viduara fadi,ut in hoc Libro iterum oftenditur,quid 
refpondent PatresLovanieníes toX.üy.Rationem illam 
ejje plañe mfufficientem ad arguendum dr dijudicandum 
celebenimi Ordinis Generalem, & vimm bona fam&,qíii 
uféfe modo in Ordine noBro redoletjamqiíamfalfarifim & 
impoftorem* HajMfmodiprofefto jttdicia, in qnibas dtffa~ 
mamr integer Ordo, non fajficit fmdari in aliquo argu-
mento negativohfed fmdari ea opportet in pofitho & [olido 
fundamento j n qm ntft fmdentur,profeW} temeraria fmt, 
é'per'üerfa. Hxc PP.Lovanienfes pro defenfione fui 
Generalis Bandelli, & níhil ampliús , concludentes 
hasc eírejudicia3& argumenta negativa,& non pofi-
tiva, temeraria ac pervería , &c. quando in tribus 
libris P.de Alva,ijfque raagnis oftendit exTradatu 
3andelli & audoritatibus Sandorum Dodorum, 
collationatis inter fe mathematicé, in individuo dif-
currendo & oftendendo per fíngulos Audores & 
audoritates,verba & fyllabas,fidiones & adultera-
tiones contentas in illo libro Anonymo j funt argu-
menta negativa,temeraria ac perverfa.Etfi petamus 
á Lovanienfibus an viderint Tradatum Anonytni, 
quera conantur defendercvel Librum Solis Verita-
tis,detegentemfidiones ilks, & diífamantem per 
hoc ( ut ipfi dicunt) totum Ordinem Praedicato-
rum,&c. refpondent quód in tota fuá vita, nec Ma-
gifter Theologus, nec difeipuli Philofophi viderint 
tales libros. Defenderé ergo reura, & condemnarc 
innocentes libros quos non viderunt; quis non ftu-
pebir de tam ftupida caecitate, temeraria ac per" 
vería ? ut ipíorum utamur terminis. 
Séptima Ratio indi^idm dcmonjlra-
tiyafaBi. 
DixeratP.de Al va poft fuas individuas rationes 
demonftrativas fadi: Dico pro mica ifir/naacfiabili 
conclufione, qmd approbaíio dotlnn<& S.Thopn^ adátiñai 
ab ylnonymo-, id eíl Bandello, falso fub nomine Innocen-
tii Fap£ addpicatur. Ad hanc concluíionem reípon-
4ent fie Lovanienfes : Dico ego etenm Jlmiliier pro 
mica , firma ac flabtli conclufone , qmdP. de Alva ts~ 
merarim ft &faljusydonecejfcacius diñmn juumpro* 
haverit* Sed quis nonftupebit de hac ftupida peti-? 
tione ? Inprimis tota Religio Dominicana,cujus in-
tereft, fe purgare ab -ífto naivo atque macula intro-
dudionis elogii fidi & falfi in fuo Breviario, | . 
43^.annis eledionis Innocentii IV.&lnnocentiiVI. 
inauguratione 314, á fidione Bandelliana i p i , un-
diqueadftrida ,coraprelfa, angpftiata , & verecun-
data3ut experta eft 111 Matriteníi Curia,&c.&c.&c. 
non potuit reddere minimam rationem interrogata 
juridicé % fupremo Tribunali de Sermone Innocen-
tii VLvel elogio faltem in uno ex decem relatisPon* 
tificibus, nifi excogitando quamdam chimeram in 
eapite Lamberti de Monte : fed hxz tam faifa , 
quám elogium Innocentii, &voIunt3quod P.de Alva 
iilud inveniat?Item,ficut elogium fuit fid.um á quo-
dam fido Scriptore Dominicanoi & in quodam l i -
bro fidoi oftendant raihi Lovanieníes quomodo de 
fídis ab ipíis detur feientia, aut res fidae poífintde^-
monñrari ex principiis W^waa certis &evidmibíu. 
Item3P,Alva qusefivít prasdidum Sermonem & elo-
gium in Bibliothecis Italise, Hifpaniíe, Gallis, Ger-
mani^3Belgii,& Angliae, invenitque Sermonera in-
eipientem : Ecceplus quam Salomón hicin tribus ori-« 
ginalibus manuícriptis j fub nomine Petri Rogerit, 
pofteíi ClementisVfnon Innocentii VI. Denique in 
hoc Libro fignat & oftendit innúmeras falfitates ac 
enormes 3coinmiíras ab ifto Anonymo in audoritati-
bus Sandorum & aliorum Dodorum, obfecrat-
queut Lovanienfes curentilium vendicareab úni-
ca íbla falfitate individuá ratione aliquá demon-
ftrativá fadi, quod hucüfque non feceriint, ñeque 
facient.-
QBayaRath tndmdtta demonfíra*' 
tha faMi* 
Nunqiúm increduli3obftinati vel protervi íblent; 
colla fubmittere veritati ^nifi viderint prodigia 6$ 
mirabilia.Volo híc iterum reproducere,licet brevi-* 
ter3quoddam mirabile prodigium patratum ab iftí> 
Anonymo Bandello,atque miraculofamillius fidio^ 
nem ac falfitatem non allatam defurfum > nequ^ 
deorfíim ; fed defum.ptam ex individuo Serma-» 
nario Petri Rogerii , poftei Clementis V I . ut 
faltem ab hoc exemplo mathematico & palpabili 
cognofcantfcioli, feribentes phantafticas limeras 
íine fundamentchaec duoj qiialis fueritgenius Vinr 
centii Bandelli in fuo libro Anonymo» & pariter 
quae & qualis fit ratio demonftrativa fadi. Anony, 
mus ergo ifte vía 3. part. 2. Rat i i .fol .98. poft va-» 
rios Dodores pro fuá opinionc addudos proíe-
quitur agglomerandp audoiitates, quseilli magis 
• expreíf^ 
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exprefeg yifx funt, & audor. 3 (í. fol. 1 r 3. fie dícít: 
Item , j5. Qlemens Papa in Sermone quodmcipk, E r m t 
jlatia, (¿re. Dicojinquiti hoc mum efe claru'm , qmd'B, 
Virgo f^ecundum fententiam SanBomm Dottomm , f m 
in orlginalipeccato concepta, Ratte autem huju-s eji , quia 
f m ex libídine & concuhitu viri & mulieris concepta. 
Ideo peccatpim onginale in fm conceptione erntraxit, qrfod 
non contraxit fdim^m non ex vírili fémiñejedmyfticoffi-
ramineftiit comeptui; dr idehnonhahere peccamm origi-' 
m í e , eft folim Chrijlifíngaláre privilegitom. H&c itté. 
Et infráRat. 29.folio i%6. á tergo, iterúm dicit: 
tyfdidemreífondet D.Clemens Tapa in Sermone,Ermt 
fam infóle, &c. fe dicens: Fidetúr mihi, qmd de iBk 
Firginü Conceptione non debeat fef um Celebrari.FrimOi 
mBoritate Hernardi^qui in Epiftola ad Lucrdménfes^grd* 
viter illós reprehendit,qma hocfeftum celebrabant.Secm-
db,qmafefli celebratib non efjnifin reverentia fanHitaiis 
tjui de qmxelebramr ; Conceptio amem Firgmü non 
fuitfanfta, fed cam peccato origimli.m pdetper ditta 
mdtorum SanBomm Doüomm. Imbntillomoaoefl cele-
branda fub fef hítate: qmd emmB.Virgo origínalepecca-
trnn contraxit,clarumeíÍ-3& caufa & ratio hujm eft3quia 
f m ex concubitu iflri & mulieris concepta , & ideo pee-
catHm origínale in fui Cmceptioríe habuitiqmdnon habuit 
ejm FiliHi,quiñón ex virilifemine, fed myflicojpiramine 
éBconceptm > tp ideh non babere peccamm origínale eft 
folim Chrifiifinguláre privilegtufk* J§>uidam enim'dicurit 
quod in eodem inftanti TSeata Virgo f m in culpa & in 
gratia,fecundumdiverfafgna natura; fedhoceji faiis 
impofibile, cum inftansfit indivifbite. ^ílii d¿cunt,qHod 
foífimperinííansfuitinculpa, grinalio inftantifuit in 
gratiah fed hoc etiam eft impopbile,qHÍa ínter qmlibet dúo 
infamia femper cadittemppn médium, Et ideoalii dicunty 
& melius, quod ipfa fuit fubpeccato per modícam moru-
lam,&fiatimpokeafmt fanttifcMta; quia fecundum eos 
qmntocitms fan&íficdrípotuit, fm&ificatafuit. cDecmt 
enimrut eapuritate riiíeret, qua major fub ccelo nequk in-
telligi.Et cene rationabiliterFilim dehuit3quantum potrnt?, 
JMatrem honorare. Et hanc opinionem credo ejfe veram» 
Item, '& in eadem columna 113. auótoritáte 17.in-
greditur cum approbationibus dodrin'^ S.Thom^, 
& prima eft Ürbani Papae, quae,ut alibi latiíEmé eft 
demonftratum, fük fuppoííta & introduda loco al-
teriusj & per confequens fida. Secunda extat fub 
hoc titulo : Commendatio Jmocentii Papx de eodem,8c 
refertelogium ut fuprk manet pofitum 4.Suppófir. 
Tertiam approbationem introduxit fub nomine 
Univeríitatis Pariíienfis,incipientem: -dd perpemam 
rei memoriam, &c. quafi elfet Bulla Pontificia , & 
hxc diligentiíEmo ferutinio fado in archivo Uni-
veríitatis Pariíiehíis comperta eft fuiífe fidam , & 
mendaciter fabricatam k genio iftius Anonymi. In 
cjuarta proponit quafdam litteras StephaníEpifcopi 
Pariíieníis, quse collationatae cum tribus originali-
bus authenticis manuferiptis in charta pellicea ex-
panía cum fubferiptionibus Notariorum, &litteris 
addudis 'k P.Turrecremata, P.Vincentio Dodi, Pe-
tro de Bergamo , Petro de Vincentia 5 ac aliis * qui 
íunt omnes Scriptores Ordinis Prsdicatorum, imó 
collatse cum litteris Stephani nunc exiftentibus in 
Óperibus Ángeliei Dodoris conjundimexcuíis , 
litterae Stephani,ut adducuntur ab iftoAnonymo,ita 
inveniuntur varíate, corrupta; & adulteratse in fen-
tehtiis ac verbis,ut nuili credibile videbitur.SuíHcit 
enim pro nunc dicere, íicut alibi verbatim oftenfum 
eft,qu5d non reliquerit lapidem veritatis fupralapi-
dem legalitatis. Si ergo,inquit P. Álva, ex quatuor 
approbationibus repertis in eodem folio libri Ano-
nymií prima Urbani Papse fuit falso introduda, ¿c 
íimiliter tertia de Univeríitate Pariíleníi, & quartk 
dePariíienfi Epifcopo totaliter adultera ta. De fe-
cunda Innocentii Papáe , pofitá inter tot falíicates, 
quid judícandum, vel dicendum erit?Dicurt Lova-
nienfes ad propoíitam rationem demonftrarivam fa-
"di , quod ratio demonftrativa débeatad minus pro-' 
cederé ex certis &r evidentibus, & qaód P. de Alva 
. iemermm fn , c falfus, doñee efjicaciüs dffum fuum 
probaverit.Optima confequentia.Non probat effica-
cius, ergo eft ftupidus , temerarius & falfus. Parres 
dodiíIimi,íignate ex quibus priricipiis certis &evi-
dentibus polBnt ifta comprobariPQualis eft, vel ubi 
habitat veftra efficacia ut quaeramus i:píam?Sed per-
•gamus. ultrá, quia forte inveníemus iilamin jhac ra-
tione.Dédimus verba PetriRogeriicontraConcep-
tionem^ut'addücuntur ab Anonymoivideamus ergo 
inSermone PetriRoigerii qualiter extem:Ermtfgná 
in fole. Sed antequkm thema dtvidam juidetur quod de ifta 
(fonceptione non dehoat (olemniias celebrari. Et primo,au-
lioritate Bernardt, qui in Epiítola ad Lugdunenfes ipfós 
graviterreprehendit, quia ifud FefíMm receperam, fo-
lemniterfeftivabant.Sectinüo'.quiaeumFcfti celebratiomn 
debeat feri nifi in reverentiam fantiitatis ejm de quo 
xelebratur, cum ialís honor exhtbeaíur SariBis proptér 
conjuntiienem quam habent ad T/tum prx alijs , hds 
dutem eft ratiofiefanffitatís: & nonjolumpeccaium ac-
túale , immo & origínale difungat a <Deo ; 'Beata ak-
tem 'Virgo concepta fuit in peccato origtnali, ficut videnmr 
dicere mulii SanBi, & potefiper multas rationes probari j 
videtur, quod de ejm Conceptione ñon deber et Ecc lefia, 
feftivare. ^uiafermo debet ejfe diftinfluí a difpmatib» 
ne : quia dijputatio e ñ ad veritatum ínqMfttionem,pr<it-
dicatio ejfe debet ad morumdtdífcaíionefHs ideo mlens dif* 
putare, htc dito brevíter : hoc ejfe unum clarum^fcilicet^ 
quod Beata FífgViContraxítpeccamm origínale in caufa, 
Mtratio efl, quia fuit ex concubitu vírí, & mulieris con-
cepta , & ideo peccatum tale in caufa habuit, quod non 
fyahuit ejus Filim , qui ñon ex virilifemine, fed myftico 
fpiramineéft conceptus, Luca / . Spirit'új San flusfuper-
veniet in te, &c, Et ideo non habere peccamm, (ad itiar-
gincm habet: Origínale ) esiprivilegium folim Chri-
fti. Sed Htrum coníraXem informa peccatum origínale^ 
aut virtme divina fueritpufervata!, funt pcenes DoBq-
res opiniones diverfa. Tamen quidquidJit, dico: quodfi 
ftiam in forma, non folumin caufa peccatum origínale 
habuit¡quodadhuc de ejus Conceptione pojfumus valde 
rationabiliterfeftivare. Suppono tamenfecundum com-
mmem 'ópmonem( qmadprafens ) quod Beata Virird 
fuit in pee cato originali módica mórula; quia fecundum 
omnes quamprimümpomit fantlifcari JanBificata fuiu 
Vecuit enim fecundum ulnfelmúm, m ea puritate nite-
ret,qua major fub Deó'Wqm intelligi. E t cene rationa-
biliter Filim Matrem d'ebuit, quantum potuh, (¿r decuit 
honorarefim dedmit Augufiinus in Sermone de^ffump-
iione. Et ideo dicunt aliqui, quod in eodem inftanti fuit in 
mlpa, & ingratia fecundum diverja figna natura. Sed 
hoc fatisefl impopbil^ cum inftans f t indivijibile. Al i j* 
quodfolumper infthns fuit in culpa, & in alio inftanttm 
gratia; fed hoc etiam non videturpopbile.qma dúo inflan-
ña non fum confeqUmerfe miemia4, imo femper inter ip* 
fa eft daré tempus médium, Et ideo diemt alij, quod fuit 
per modícam morulam in culpa,&poftmodüm femper m 
gratia, Boc ergo fuppofto, qmdde ejm Conceptione pofit 
Feflumfolemniz¿iri}pe7fuadeo brevíter,& auBoritatcú* 
manu-duBione:prim),auBoritateAnfelmiin Epiftola ad 
Epifcópos AnglU,ubi dicitfe: Non credo ejfe vemm ama-
torem tanta Firginis.qui renuit celebrare Feftum f m Con~ 
ceptionis,<&c?tx profequitur Rogerius fuum Sermo-
nem, qui latillimüs eft, probando per dWfas vias 
€2 r r Thed¿ 
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Theologicas ac poíitivas, exempla veteris legis 3& Thomas mortuus fuiflet, Urbanus I V . eleftiis fúit 
aliquibus Feftivitatibus Ecclefiae, qubd Conceptio- a n n o i a d i . tredecim annis antequám S. Thomat 
nis dies cíTet celebrandus ; propofitis hís principiis tranííerit ex hac vita, Gregorius X . anno 12.71, tr i -
xndividuis, certis & evidentibus , íi aliquis attenté bus amistante mortem S .Thomae, Innocentius ver5 
percurrerit duas audoritatesjVerafti Petri Rogerii, V . aritio poíl duosannos ^ morteAngelici 
* & addudas fub illius nomine áVincentio Bandello, Dodoris ,& quadraginta feptenvntequám eíTet re-
qui non potuit dictre falfum, quia futuras erat Ge- ,latus in numerum San¿torumiigitur,inquit P.Alva> 
^eralis^nec4^7w^>e^mw/^^mVír^ j qüiafequeba- íecundúm hanc dodrinam Scriptorum Ordinis 
tur dodrinam Thomifticamj nec errare, quia ex fa- Praedicatorum, quse erraré non poteft , ifti quatuor 
miliaDominicanajincujusdodrinanonfuitjnec eft, Summi ÜPontifíces furrexerunt á monumentis, ut 
nec poteft eíTe error^Sc tollaras inter fe perpenderit concionarentur íuas panegyricas laudes, &G. L a u -
íingulas fententias: invenietclariüs luce meridianá date pueri Dominum, quia haec inter Scriptore$ 
P. Bandellum in ómnibus & per omnia alteraífe, Dominicanos non eft ftupida,nec ftupendáxhimerai 
finxiíre,& peflimé adulteraífe á prima ufque ad ul-
timam claululam integram audoritatem Petri R o - ZJndecirrM Rdtio mdiyidm demonflra* 
gerii,addendo,auferendoque verba fine numero, in . fdf i ' 
quibus praecipué commiíit tria capitalia vitia. Pr i - t l ^a J a a * ' 
mum , ex conditionali fecit abfoluté aííirmativam. U t P.Alva liberet fe ab illa acri ceníura: Stvpicítts* 
Secundum , ex peccato originali in caufa fecit for- Tmír^¿^(^i;'^//^,vulteíficaciüs didum fuum pro-
male in e í fedu.Tert ium,ex hac-.Feílívitas Conceptio- bare.Ideó Petrus Rogerius concionatus eft fub illo 
nti eft celebranda, confecit iftam : Feflivhai Concepm- themate.-üccí?plm quam Salomón hic}qma. anno 13 2.4, 
KÜ non eft celebranda, Et quis patravit iftas fidiones? in quo Uníverfitas Pariíienfis celebrabat canoniza-
non Generalisjquia ifte errare non potuit in dodri- tionem Angelici Dodoris incidir feriá 4. Quatuor 
na: fed quidam Anonymus didus Bandellus, quem Temporum primaeDominicse Quadrageíímse, in 
ftupidé Lovanienfes defenderé conantur. qua canitur Evangelium illud die 7. Martii facro 
D.Thomg,i& fecundúm hanc rationem indi viduam 
Nona RatlO indhldm demonpra- &demonftratamfuperiüsfadi ,deducitP.Alvajux-
, r ri- ta verba PP. Lovanienfmm, quód neceflarium fuit 
tfVd] attl. utilli fapientiíEmi, nominatiílimi, & eloquentiíii . 
Anonymus ille Scriptor folüm dixít Seímonem nii novem Oratores Summi Pontífices ad imitatio-
atque elogium, feu approbationem eíTe cujufdam tiem Clementis Vl.habuerint fuas conciones in lau-
Innocentii Paps , itaque Scriptor eft incognitus dem D-Thomae acdodrin^ ejus , femper praedidá 
&: magis incognitus Pontifex. Alii Scriptores Do- feriá 4. Quatuor Temporuni Quadragefimae, & de 
minicani fuprarelati non funt incogniti, quia revé- „ hac ftupidiílima incongruentia ( quá nihil ftupidius 
latá facie fcripferunt, íignando injindividuo Sum- potuit in mundo cogitan ) non debemus ftupere t 
mos Pontífices,aliqui iilorum affirmartt;es fuíííe I n - . 
nocentium IV.al i i InnocentiumV. alii ínnocentiura %)u$decíma RdtíO indiVldua dmenftra* 
Vl.al i i lñnocentium VlI-ali iUrbanum I V . a l i i U r - ^ t\)dfdflt U 
banum V.aliiUrbanum VlaliideniqueGregorium • ttvajacvt. 
X . Pater Alva dicit & afíirmat nullum alium fuiífe Hsec eft peremptoria ratio individua demonftra* 
SermonisAudorem nifi ClementemVI.Quibus igi- tiva fadi : Secundum calculationem Ecclefiafticam 
tur credendum eft? An nülli? Et fie ruit tota ifta fíu- Kalendarii antiqui Romani ante reformationem 
pendamachinaPontificia; velcredendum eftomni- Gregorianaín incidit diey. Martii feria 4. Q u a -
bus, &ffic laudandus eft Deus in Sandis fuis , qui tuor Temporuín 'prim^ Dominicae Quadragefimaé 
ita difpófuit laudem , gloriam, honorem & exalta- anno 122?. & 1240. fed de his'ñon eft curandum t 
tionem,&c. dodrin^ S.Thomae qubd decem Sum- quia annis illis vivebat S. Thomas , deinde incidit 
iniPontificesfpatio435.annorumablnnocentioIV, anno 1313. anteqtóm S. Thomas efíet relatus in 
concionati fuerint Sermones in die S. T h o m x , fub numerum Sandorum decem annis , de quo etiaia 
themate, Bcceplm <¡uam Salomón hic, 8c omnes una- non eft curandum. Itidem incidit 13 i4.quando Pe« 
tiimiter in unoquoque dixerunt elogium ^ropofi^ trus Rogerius, ut fepé didum eft, fecit fuam con». 
tum3Hítjíts DoBorisfapientiapr& cateris, &c. Et de hac cionem iti Univerfirate Parifieníi, & nunquam a m -
chimerica atque ftupenda phantafia non debemus plii^s dies 7. Martii incidit in feriam^ Quatuor 
obftupefcere,quia fecundúm PP.Lovanienfes: /^- Temporum priríi^ Dominica Quadragefimae, u í i 
enim indies, & legimm diverfos Sermones & Ora* que ad 140$t8c 1408.& 1487. Quomodo ergo In« 
ñones panepricas fptb eodem themate compojitai pro eodem nocentius V i . aut alii Summi Pontífices potuerant 
Sanfio,& hoc quidem afapientiffimU, nominattjjimü, & predicare die feptimá Martii feriá 4.QiiatuorTem« 
eloquentiffmis Oratoribm* Si ad ifta verba addidilTent, porum fub praedido themate : Eccepita quam Salo~ 
ac prsedicatoribus Pontificibus,haberent Lovanien- won hic ? Hasc individua demonftratio fadi conftat 
fes decem praedicamenta egregia ex decem Summis & probatur ex latiffimaTabula Chronologica, exiC 
Pontificibus.Nonné ifta funt ftupida entia rationis? tente in libro Gallia Chriftiána, & nunc cíenuó ela« 
borata k R .Djacobo Peerman, Canónico Regular! 
IDecima Katio tndmim Jemonjlra- S; Auguftini in infigni Abbatia de Eeck-Houtteiti 
r n - civitate Brugeníí , peritiflimo in materia de com-
U V a paett. putatione annorum, quarahíeproponimus ,ute3g 
Juxta fuperiíis dida & allegata de decem Sum- illa & rationibus antecedentibus videat Ledor,ftu« 
mis Pontificibus, alia major oritur difficultas ac ra- peat ac judicet,an fuerit ftupida demonftratio P. de 
tio individua demonftrativa fadi , quia Innocentius Alva , vel fit ftupida ac ftupidiíEííia refponfio P P . 
I V , eledus anno 1243 • per 31, anuos aatequítm S . Lovanienfiumo 
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A b AnnoDomini 1313. ad 1362.expanía, perqué Annos proprios 50. periodi 
Julian^necnon & periodi XII.Dionyfian^finguIis Annis Chriftí íingulis con-
gruentesjdigefta:exhibens propriosjác índubitatos ctiaraderes CyelicosKalen-
darii Romani, unde certó 3c evidenter eruitur, quibuis annis occurreric Feria 4. 
Quatuor Temporum jejunii Verni cum die feptima Mart i i . 
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« 3 De Érmtü 
A D L E C T O R E S 
Brmtk corrigendü* 
Nullus eft liber impreflus vel manufcriptus j 
•magnus vel parvus, qui aliquos nonhábeat éílfen-
tiales vel accidentaks errores ficutenim nullus 
eft homo qui non peccet , nullus fuit y nec eft 
Scriptor qui non erret, íivefit fanílus, fivé pec-
cator. t>e péccaroribus eft per fe notum, dicenté 
Scripturá: 'Erravermtah mrojocmi fmtfnlfa. D e 
Sauítis :&eorum Operibusjcoriftat experientiá Au-
guftini, Hieronymi, Ambroííi, Thomae, Bonaven-
tur^ e 5 &c. quorum Opera toties correda & emen-
dara fuére. Proceflerunt errores ifti ab Audoribus, 
vel Amanuenfibus aut Typographis. E x his tribus 
generibus haber hic etiam nofter l íber , u t e x í e -
quentibus parebit. 
Et primó; aliqui invéniéñt'úr errores apparentes, 
qui in mültorum opinione errores formales reputá-
bunturjcüm tamen nullo modo íinr,& ifti procedút 
triplici ex caufa : vel quia verba funt antiqua v. g. 
Paríjítfs&unc auté álckmParifiü, quaj voX fparfa eft 
per hunc librum paffim.Tamenjtám Audores,qü£lm 
Typographi Parifienfes antiquitüs dicebant, fcri-^ 
bebant & imprimebant Farifasi Bc íic iftae, aliaeque 
íimiles voces non funt errores noftri. T ü m : quia in 
LibrisjTrádatibusjQuoEftioiiibus atq; Sermonibus 
t^m impreffis quhm manufcriptis, elaboratis á D e -
fenforibus partís adverí^inveniuntur alíqu§ voces, 
féü Verba, quae in rei veritate funt incongrua in í i g -
nificatione , vel latinítate: quse licét evidenter vi-
deantur errores, confultb nihil voluimus alterare 
propter fervandam legalitatem.Exempli causá,liber 
Turrecremat^ abundar erroribus in foliatione, ca-
pitulis ac verbis; idemdicojde libro Anonymij&c. 
Bandellus faepiíEmé utitur il&voce Froíh&plafefli, 
Colfim. 4. Un. si y. in manüfcripto Eymerici, dicitur» 
Virginem gleriofam ChriHh deeft, Matrem, In libris 
ímpreífis ac manufc.antiquorum íunt aliquae incotí-
gruentiae, ut in Bartholomaeo Brixienfi. Co/. 1327. 
hn. 28. ubi dicitur : Nafcimr abfqm peccatoorkimli, 
forte dícendum, cum peccato oñgmali. Quarido au-
tem inveneris íimiles términos, corrige tales juxta 
rationis prudentiam & Grammiticae regulas. Tütn 
deniqj ex diverfis originalibus ac exemplaribusAn-
tiquis Sandorum arque Dodorum tam manufcrip-
tis , quámimpreílis. Cüm enim ifti inventi fiierint 
in diverfis regnis, mundi partibus ac Bibliothecis 
diftindis , hinc Audoraliquando utitur uno manu-
fcripto,aliquando alterá impreífione; quaré ifti non 
lúnt errores, notantur tamen híc aliqui in exem-
plum, v-g^ Cvl. i$llin. 43. dicitur mim, ubi aliqua 
impreíliohes habent mm. Col.17* Un.3 j . dicitur ad-
mttit, aliae adimiu Col. 721 * Un. y2. ubi nunc in Ma-
giftro Sententiarum dicitur aitesíationes in antiquis 
extat atteflaúonis, íícque Eftiüs etiam legit. Item in 
editionibus Compendil Theologiae aliquando pro-
ceditur per capita,alíquando per Rubricas, & titu-
de Sandificatione Materna íignatuf fub diveríis 
numeris, capitibus ac verbis, imó & titulus eft va-
riatusinaliquibusimpreílionibus & manufcr.Item, 
isi Compendio Sandi Thomae funt mutata capita & 
plürima verba. 
Secundó procedunt errores ex punduatione,V.g. 
Col. 287. Un, 44. Me interrogationem* Item, Col, 
1783»/*». i3-Bernarí*usi Oliveri, dele coírima.Item, 
/. 1 Joannes3rizi dele cototna.Et fie de aíiis ubi re-
dundant pun&uationes,aiiqu6ties mutantesfenfum. 
Tertib:in Arithmetkisnümcrís,quibus líber ífté 
í cate t ; tum ex computatione annorum circa vitas 
Audorum, tüm circa foliationes librorum, tüm 
propter impresiones diverfas.Ñotet tamen L e d o r , 
quod aliquando videbitur error, feu contradidio in 
relatis numeris, & tamen-non íúnt: quia proponun-
tur diverfae opiniones vel impreííiones j prsecipué 
tamen corrigendifuntfequentes. Col.^Jin. 43.di-
citur 1. a d T i m o t . i . / ^ 2 .adTim. 1. Col. 107. Un. 
4J.anno i i ^ . L i i ^ . C o l . 1 1 auno 148 J.A» 
i4.%6.Col.2.66.lm;66.ca$'i I . / . 12. Col* 419./w. 42. 
Cap. 26 . /. 16. Col. 830. Un. 48. quaeft. 2. Árt. r.Á 
quíeft. 1. Art. 2. Item, //«. 4p. Art. 2. /. Art. 1. CoL 
7 0 i . / / « . jy.anno Í 2 J 2 . & 138b./. 1254.& 1387. 
Co/. > i7 . / z» .2o .Ex fententia P.Labbe,Petrus Lom-
bardus mortuus eft anno 11 Col. vero 742. dici-
tur mortuus anno 1163. hic non eft error: quia Au-
dor loquitur fecundúm opiniones diverías, íicuc 
in aliis qu^mplurimis locisfacit. Col. 1575. Un. i . 
37. lege, ^ó-filum. 1705. lin. ^p. anno 1480. lege, 
149c. Col. 1705:. eft numerus 1J02. & Col. 1706* 
Un. 15. dicitur 1503. non eft error: quia utrumque 
habetur in eodem libro. In Indice Radiorum5Signo 
V . /w .^ .de AlexandroNequam-Co/^S. U0L7S0: 
/«í.fequenti de Thoma de Ales.C. 781.7.784.Signo 
X I . linea u\úm& 17$-1-1745,« in fecundo Indice br-
dine Alphaberico litterá A. Alexahder Nequam cól, 
77S.Lcol.7%o. Item ibidem in Utrera T . / /« .22 .Tho-
mas de Ales. O?/. 781. Lcol. 784. 
Cuarto: funt errores ex inverííonejVel omiíEonc 
fyllabarum^v.g Col.24.Un. 35.talia,/^,alia.Ca/.28. 
Un. 61. Scripturam/^íScripturarum. C0/.33.V.12. 
Matth. i9 , /^ ,9 .Co/ .48 . / /» .2( í . fpedet , /^ ,exlpedet i 
C0L62 .Im.^pÁecimusJege^áicimns.ÉtéidMn. f^dl-
lam,/^,i l lum. ¿blGf. íalütatis5/^f,íalütaris.¿fo/.d<í. 
Un.2.5. puetur, /^, putetur. Te/. 70. //fc.2f. Synoda 
facra, & c . legej Synodi íacrae, &c . Eádem col. Un, 7» 
conduúit, lege ,concluíít . CoL 77. //». 5*8. etiamíi 
nullus,'/^, etiamíi nullis. ^£>/.8o. Un.ífé Canónica, 
/(^,Canonici.C(7/.8i.//». 1 f .fecundó, /ege, fecundó : 
fi.^í>/.84./í«.5'9.aptaftitij/^, aptafti. C0L9o.Un.1ifm 
profeíli,/ígff, profeílio. CoL 9p.7w.53. airo, lege, al -
Vo. Ce/. 110. Un.fo* exurientes,/^,efurientes.Ccí/i. 
112. Un, 13. alladationis, lege, abladationis. £ol. 
134. Un. 25'. EmiflíisW^tfíEmiíTenus, Col.i^.o,Mn. 
^6. exprefiima, lege, expreíliílima. Co/. i^y. A».24* 
nullis,. lege, nullus. CoL 215'. //» 2. emancipas, lege* 
mancipas. Col. 218. Un.35*.MARIAM, lege3 MARÍA, 
Col.a.2.6. Un.2¿. praedidumgenitivum,¿ene, praedi-
dus genitivus,'& íic de aliis. Colttmna 237. / /» , i » 
ullum, lege, nullum. Itm, Un. 66. adjedio, legey ad-
jedcrr€oY.243./í».5'.poííto,/if^, propoíito Cotzfóé 
Un.2.9. ferebat,/^, favebat. Col.277.lm.7. promo-
vet, ¿ege, permovet. Item, Un. 1 y. volet, /rjr, valer. 
C0/.288. />».yj.praeter3/^,propter. Ce/.361./ /«.y3. 
puerpurio, lege, puerperio. Ce/.39p./*«.4.onceííum, 
lege, conceflum. Col. 40$. aliqüod ,7^,aliquem. 
Ce/. 412. ventiladone j /^vent i la t ioni . Ce/. 418. 
Un,66. anima, /^,animam. CoL 420. Un. 38. nafca-» 
tur, lege, nafcantur. CoL 435". /m.18. genium , leget 
genius. Ce/.444.//«i5'5'.novumJ/e^,novem Ce/.44^. 
Un. 37.et-i, lege, etiam- Ce/. 458. Un. <$8. corde, lege, 
cor. Col. 4.66. Un. 66. nitur,/^,nititur. CoL 493» 
Un, 24. tubam, lege, tübá. hem. Un. 28. erga , lege i 
ergo. ¿0/.495:./w.jS.ille,/f^ff, illii Col.^o.lm.16» 
Ver- ¿ege, V«rbi. Col. 599. lm.7. debitrici, ¿ege, de-
bitrice. ¿W. <)02. /^. 8. fuícipeíTcM/jUifcppiífe. 
Co¿.6z6.¿in.i7- cantici3%c, cántica. Ce/.63 y.yw.34^ 
wdem , lega ésedem. Et fie de reliquis. Col, 6$$* 
•Un* 
A D L E G T O R E M 
Ufi-zÜ. d i l e d o , / ^ de l ido . Q L ó j o . l i n . ^ . omnis, 
/í?^3omnes. Col.67S'lin. 2 7 . i n , lege , íine. CoL 679. 
Im.zó. formite, le¿e, fomite. Col.72.5. Un.17. noftae, 
lega, noftrse. 25?. appellaret, lege, appel-
larent. £ol. 832. Im. 2 . illa , /eg^illae. CoL S ó j . Un. 
34, recurre, / í ^ > recurrere. J^?/. 5)18. im.30. tuni , 
/ ^ f , tune. Etlm.ó.DvLoJege, \ ) ico.£ol 92,4. /w. 39. 
p u r g a d , p r o p a g a t i . ^W. p^d". //«.44. hasc, lege, 
hic. (Joíumna 949. / / w i 32. Mater pura , lege , Ma-
trem puram. Colum. 998. 38. prothoparcnmm , 
lege, prothoparentem. Col. 999. Un. i d . irrepert 3 
/^ <? 3 i r repíer i t . Z/WÍÍ 3 Thooiogus antiquorum, 
/¿ •^ /Theoloeorum. Co/. 102.0. Un. 11 . maxímam , 
/<?: (?, máxima. C0/..1033. to. 40. obiigationem, lege, 
obiigatio. Col. I03 y. 47. exempla r i , / ^ , exem-
plar. t o / . i i l d . 59. íermoniariura, fermo-
narium.fo/. 11 i i . l in . 3 8 matre3/^<?,mater. Col. 1174. 
//«. 39^11, le ge, íed. Co/. 1193 ./*«. yo. hac,/ev/} hasc. 
Co/. 1199. Un. 54. quale fueritgenium , lege^  qualis 
fuerit eenius. Col.12.11. Un. 6. To]etano , / í^}Tole-
tana. Col. i25'o. Un. 52. e d , / ^ , e í t . Col 1239. 
/¿y. i d . poteíí, lege, potes. fW. 1283. Im.ultimá, 
>L feripta, /^,adfcripta. Col. 1291. //«. 28. peccati, 
/ágívpeccaio. Col.12.97. ^««41 • exprefíam , ex-
preíTum.Cíj/.iji 5: /w.3 3 .genia)/^£?3mgenía.o?/.i324. 
ultima, aííertioribus putationibus , / ^ f , ac com-
putationibus. CW. 13 3 2. //« 15:. ex ipfis, lege-, ut ex 
ipfis. Ibidem , computandum , lege, computandus. 
Col. 1340.//». yo.hac./^hoc.ío/. I3d3. / / '« . 1. ha-
b é n t i a a c , l e j , habet.Col, 136$. Un. 9. Virginum , 
/ ^ j V i r g i n e u m . To/ . i398. / /» .4 . iErar io , /^ ,v£rar i i . 
CoL 14.30.Un. j7.orientali3/^,orientalis.cW.i449. 
in. 14, íecmidi3/(?^,fecundus. Col. 1484. Un. 14. f r i -
ginfenfem,/^,fr i í ingenrem.Ctf / . i48d. Un.16. quas 
ifta, lege, quae eft ifta. Linea 22. dicentis, lege, dici t . 
Col. 1490. 4 d . concluf io ter t ia , /^ , quarta. Col. 
15'03. i d . reddit, lege,redit. ZLweá d4adal ium, 
/fi'¿íf,aliud.(:o/.i5'o8./w.dd.illum,/^JiHud.fo/.i5'09. 
Un. 3 8. Saxo, lege, Saxonem. Col. 1 y 24. Un. $7. fui , 
/í?LTí?/uit. Cí>/.i5'34./¿«.45'.fuint3/^)fuerit. Co/.xyjd. 
Un. 13.duo,/í,|;e,duos. Col.1623. lm.p.nan:ü.s,lege,nar-
rat. Co/. 162.1).Un. 64.. arrogantur, /fgí, arroganter. 
Co/. 1 d4d./w. 19.11011 tinetur^fa^jContinetur . ¿ w . 3 o. 
conftitutionem, lege, conftitutionum ,lm. 44. haeire-
{io[ogios,lege, Here í io logos , Col. 164.9. Un. y 3. ira, 
l ege , íxx . Col. 1 6 U n . 1. J o a n n e s , J o a n n i s . 
CoL 1666. Un. 59. l ucu len tumj /É^ lu tu len tum. CoL 
j670. Un. 25. u l t i o r i j / ^ j U l t e r i o r i . CoL 1 d 8 i . Un.z. 
conrraxifíet, contraxiffe. CoL 1 6 8 4 . 3 3 * Pa-
tratis, /f^ v? patratae. Co/. ^ 9 3 . Un. 4.6. f a l i c i t a t e ^ f , 
facilitate. CoL 169%. Un. i^.no,lege, non. CoL 1704. 
Un. y 1. ullam,/ew , nullam. CoL 1707. Un. 53. inju-
l l ia , lege , injuftitia. CoL 1714- 23. nimimum , 
¡eae, n imium. Col 1727. / /« .47-del id is5/^ ,d i led: i s . 
Col. 1730. Un. 18. hac, lege , hoc. Co/. 173d. Un. 24. 
differantiam,/^, diííerentiara, Un. 49. grandiílimo, 
/ ^ g r a v i í f i m o . C o / . 1738. /^ . 18. íubícripto 
íubícr ip t io . Col 12d9, Un. 36. quia mundata , , 
mundiíicata. Col 1 34^. fe. 39, i f t i , lege,iñíc. Col. 
1348. Un. 28. & Un. 46. per concubi tum, /^ , con-
cupifcentiam.Có/. 1 dod. Un. tíltimá dicit , lege, dedu-
cir. Co/. 1745. /w^d.mundoj/^^undum.Co/ . i 747. 
Un. 10. ícholis , lege, fcholiis. Ibidem Un. 1 d. elabo-
ratum, lege, elaboratus, impreí íum, lege, impreíTus. 
Col 1759. fe* 48. deternatio,/^,determinado.Ce/. 
1766. Un. l y . f a lu t i , lege, íalute. Col 17^9' fe- 3^* 
exiftente, tere ,exiftenti. Col 1 783. 'Un. 12. L o m -
barti,/. Lombardi & fe.4.0. quibu,/f<rf, quibus. Col 
I 7 8 4 . f e . i . Sen ten , /^ j í en ten t i a . Ccf.^By. Un. 12. 
grande, /¿g^ grandem, ("¿j/. 1800. Un. do. cípiendo, 
, incipiendo. Col. 1824. fe. 8. concépt io , /¿. ^  j 
conceptione. CoL i Sdo./wr.^.nullus per influenda, 
lege, nullum per ínfluentiam, Col. 1^64.. Uñé 8. ipfmj 
/ ^ Í , ipíam.Co/. 1 Sdy. Um Hlti'wdxzútúáincje e,<yt^ 
titudme.C<?/. 1890. fe. 47- íubeundcm,/^; í"ubtUn-
dum. Col 1893. lm' 20 ' fuff ic#éí$j^ j futficeré.íV/rf 
1943,fe. 3- luderej ílludeíé^ C¿>/. 1948. fe. 49. 
magiftros, I ^ Í , magiftris. I 9 d i . fe. 13. Pon-
tiíicis,/e¿(?,Pontifices. Col 1999* Un. 39. í a c r a j / ^ , 
íacram. col ¿047 . Un. 22 eadem perí'ona, léfé) ean-
dem per íbnam. Item: diveríis5/^. í-^diverfos Jbidem 
fe. d4. morale,/^,moftaleír(?/rkójo.//>z. d j .Pacá , 
lege, Papa. Et fe. d4. ptiam , ¿ege, etiam. CÍ//. 2087. 
prascipione,/m?, prscipitio.cW.2123. fe. 30, oari , 
lege, ornari. Col. 2140. Vincentius Cihnsje e, Inno-
centius Cibus. Co/. 21^5;. fe. d3. pofteritate, to, 
pofterioritate. Col 2157 Un. 9. feripíi, lege, fcripfit. 
Col. 2202. Un. 44. Sandus PagniniiSj/^jSantes Pa-
gninus. Col. 2205. Un. 4 1 . inpio , lege, incidió, CoL 
2.2.13. fe. 8. praedicri, lege, prssdicari Co/. 2.2.17.Un. 
¿ 4 . Concilium,/c^^Conciliorum.Co/. 2218. fe.48. 
folemnitas, lege, íolemnitates. I tem, Un. d i . Et rem 
fundamento^ lege, & rem á fundamento. In Indice 
Audorum hujus Operis dicirur Gregorius; de San-
d o Gregor io^/f .Nicolaus dcChuüoJege, de Chu-
fa Baptifta Trovamala, dele, quia bis poíi tns. 
Quinto: de verbis additis,delendis arque de ver-
bis prsetermiííis yel tranímutandis. De primis ex-
pía íunt. Col. 97. Un. 14. á tribus , dele. Col 1122. 
Un. penúl t ima, fuerit, dele. Col. 1343.Un. 9. fed g lo -
rióla V i rgo M A R i A , f ] c u t Bmddlus,lege GcScd g lo -
riofa Vi rgo fandificata , estera dele. CoL i ^ ü . l i n . 
ultima,Senripne,dele. Col. 16JO.linea ultima dicatque, 
dele que. CoL 164%. Un. 26.dele de. CoL 1 d d j . fe. 
didse dele.Col. 17d9. Un.zZ.dele unum non.CW.1777. 
Un. <¡. autem, de'e. 
De verbis prs termií í is addendis exempla íunt . 
Col. 167, Un. 42. contra Pelagiura, lege, contr i Ju-
lianum Pelagianum. Col. 1447. Un. 8 .Richardi ,^¿jk, 
quifmt fequentes. Col 15'47. fe. 45-, facra pagina fo -
lúm fequentes, adde : <&*enumerantHY[olum¡equentes. 
Columna 97.Unea 1. tam , adde, d ixi t . Colwn. 18yo., 
linea 2.x. fuíficiet enim adducere tres, lege, dúos. 
Cohmua 1 89^. fe. ^9. íliarum Ailegationum , adde 
fundat. Col. 2017. Un. 42. 8C fuas, lege, & non fuas. 
Item verba reddentiasEquivocum fenfum.v,o-.cW. 
ddr. fe. 49.NamInnoremms damnavit Felatriumcmn 
omnibmAntiftmbus,quifuerunt mtrlhpu Conctliü.Lege 
ü c : N a m Innocentms cum ommUmAnúfimhus.c¡ui rnter-
fuermt trihm Conáltis velmicommmto.,d:amnavit Pela' 
gium. I tem, Col. 287. fe.44. dicitur; Jguüigimrdu-
bítat, quoddehimm &• obltgaHo non eft if¡um oriainale 
formaliter ? Lege, nullus igitur dicet, cjnod dehitum & 
obligatio ejl ipfum origínale formaliter. Coli 3 67.lm.'$ 6. 
MARIS, non Chrifti ? Lege, C h r i f t i , non MARI^ ' 
Abfit . 
Sextb:declauíul is , & fententiis integris prster-
miífisjac fuis locis collocandis i n Indice Bibliothe-
carum,feuNomenclaturarumlitteii.L.fe. 16.adde: 
Ludoyicm Bertrandus Loth ad Expefttionem P. GmllieL 
mi Pepini, impreJf.Duaci amo 1634. in principioadducit 
cathalogwn A u ñ o m m , qui fuis Imubratiombus¡aerar» 
Scripturam illuftrarmt , ex variis Auñonbtu colle-
üum. Col 1 ^ 24. fe. 23. de Nicolao T r e v e t h , W ^ : 
fi eft vemm, c¡md Tbomas james,Nomenclátor Anglku* 
m [fia Ecloga Oxonio-Cantabrt^ ienjt pofl médium a^r-
mat mfm Tabula Chronographica:ifle l^tcolaus Treveth 
vizuadannum u t f . Ule neefuit^ecpomit ejfeexordine 
A D L E C T O R E M . 
jpfdéeütéffim, qtiianitclfim erat Religw pud(afomm 
mefftnexit m illü SQ. amis. fil. i doz. de Jacobo P i -
¿ t a v i e n f i 3 . : in principio Religignis M i -
norum fuit quidam Galterus, Pix9:avieníis Epiico-
pus, homo dodus , ut dicitur in Chronica MS. an-
tiqua, fed an ifte ícripferit Sermones nec ne, incog-
nit;um ufque modo eft. 
Habes,amic€Le(aor,m his prasambulis & relatis, 
univerfalia atque fundamentalia principia, ut ex 
¡Uis defeendas ad particulares Radios, Audores & 
audoritates, de quibus nihil fpeciale oceurrit, nifi 
quod altiílimé protefter corám eo , qui judicatu-
ras eft vivos & mortuos, non fuifle, nec efíe me« 
intentionis offendere aliquem , ncquídeltn ininimo 
verbo afpero.Ex zelo veritatis prodiit LiberiftejUC 
illam totus cognofcat mundus. Et íi PP. Doft i í l ími 
atque grayiílimi Ordinis Praedrc. acquieverint ipfi 
veritati, & fateantur myfterium : nihil intereft > 
qubd liber pereat, coníecuto fine prepter quem 
eiaboratus eft. iEqui bonique igitur labores mees 
confulere digneris3& Deum ac Matrem mifericór-
dise Virginem M A R 1A M , pro cujus ímmaculata 
Conceptione & honore decertavi, orare, ut inter-
cedat apud benedidum Filium fuum , qui cum Pa-
tre & Spiritu fando vivit & regnat míjECula fecu-
lorum. Amen, 
R A D 1 I 
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V E R I T A X I 
Pro Beat^ Virginis MARIDE Immacul. Concepta 
llluftrantes A U C T O R E S contrarios, 
incipiuntc 
Fac hene non careíis, amu/isifiv melius <sr linces omnes. 
Sentent. Tolof. 
S I G N U M P R I M U M 
T)e Lihvis lícokfmjíku* 
K N Í primajanuá, 
perquamadfoven-
dam/ceeundandam-
que terram ingredi-
tur Sol ifíe materia-
lis, continuó gyrans 
mundum,reverten f-
j que iterüm ád lo-
cura fuum, Menfis 
eft Januarius; cujus 
íignum dicitur A-
quarius,&c.de quo 
iTiUka Ipeculantur Aftrologi, & nos aliqua poíTemus di-
cere myfticé ex illis duobus libris , Ccelum Chrifiiamtn, 
arque, Radm Sidero-my¡licíts3 nofíro fasculo typís man-
datis.Tamen pro nunc fufficiac fimiíitudo nominis,cau-
fíB, & efíedlüs. Nam ficut aqua foscundat terram, iñe 
frudificat plantas^ quibus flores & frudus nafcuntur; 
fie libri Eccleíiaftici, ut Seriptura facra, Concilia lan-
éla, Officia divina^Theologia SchoIafíicaJ& Jus Cano-
nicum prima funt fontalia principia &imbres qui-
bus lucis ac veritatis rivuli per ítellas EéclefiíE filios, 
cujufcümque fiatus fint,diffunduntur;ííc ifíe tanquam 
ab occafu iterüm ad fuum rediens Orientem , quid 
contra Immaculatam Conceptionera dixerint A u r o -
res antiqui, incipit illufirare. 
K A D I U S P R I M Ü S . 
2 ^ Sacra Seriptura, 
F1 E S T í V I T A S Conceptionís c?pit inÓrien-te3ac EcelefiaGr^ca abimmemorabili tempere, uteonftat exSermonibus , Orationibus atque 
Kymnis feu Odis repertis Ínter Seriptorcs Grscos, die 
nona Decembris, fub titulo; Comepti'onü S.Árínks in aliíá 
stxb Comepionü B. MARIÍE. Sivé hoc fuerit ftatutuni 
propter revelationem quamdam faftam quibufdam 
Eremitis, ut dicitur in manuferipto antiquo exiftente 
in Viridi Valle propé Bruxellas,ut diximus in Militiaj 
fivé propter aliam caufam nobis ignotam. 
In Eecleíia Oceidentali Se Latina coepit feftivitas 
h^cetiam á tempore immemorabili. Nam S. Aníe!-^ 
mus, qui fcripíít ad anném 1060. fecundum commii« 
niorcm opinionem j in Officio a fe edito pro hafc feítí-
vitate,dicitfic in principio: 5ÍA:/O idus Decemblrh^  e¡meB 
cBáyus dies Kalendarum ipfm menfís, & (dekrrimus dtes 
feftm Concept. Bfi- Dei Genmicü MARIK , e¡m noviter reve-
'htus eft, & cuidm Reyerendó Ahbm reyertmi per Britanr. 
vicum Oceamm k Dada in Angüamjionfme magm fiúvacuto 
o¡ienfu¿,ttt in¡ec¡uenti legetm Sermone. In ipfís ocddfds regio-
nibm yalde celebratur, atqaepertotam Anglidm^ritdmUM^ 
Daciam, TsLorfnwmamfiermámm magna cum ¿eyotione fó-
litur3colendumque per omnes mtmdt partes, Deograíias lar-
giente,porrigitur, &c. Quando autera eoeperit celebrarí 
in occiduis regionibus, ae regnis relati^/acilé non eft 
indagare; quia quot capita toe lententia:, ut videre eft 
[ Radio 3. col. 151. & de hac antiquitate loquitur etiam 
CasfariusHeyfterbaceníis,qui poft S. Anfelmum ferip-
fit de quo Radio 363. E t hxc de fefíivitáte. 
Controveríiá vero de Conceptioneincoepic inteír 
Occidentales anno-113 <J.ut confíat ex quodam in^ru-
mento authentico, exiftente in Archivo S. Eecleí ia 
Lugdunenfis. Relato enim anno videm Sandus ac 
mellifluus Bernardus, quód Canonici ifti.os £ccltf i« 
celebrabant praediftam feftivitatem die odavá De-
cembris^uandojoachim &Anr-a congr.eíTi Fuérant cár-
naliter3ubi fuit eoitus, femeii) eoncapifeentia, libido, 
peceatum, &fc. idque abíb'ae confénfu S. Romana: E e -
cleíia, magiftnealianrm particularium Ecclefiarum J 
rcripíitad illos F/píftolam ,qus eft inordine 174. d« 
qua late ager^sRadio 32.Poñ Bernardum fcripfit Pe-
trus Lo^ibardus, Magifter Sententiarum circá anniira 
1140. vel fecundüm aíios 1x60. & in | . Difíin¿t. | . 
loquendo de carne Chriñi i propofuit aliqua verba de 
earne Virginis MAíU^unda difeipulifuicoeperunt íif-
Á ' quirere 
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quirere, licét fuperficiaIiter,aH caro MARI^  fuiílet ob- aJferttOypropofujoJeu conclnfo qMa contrddicit fardScriptuy*, 
noxia & obligara peecato. Nomina íñorum Difeipu- hoc e¡i mvo yel yeteri TcHmento, dhinitus reydat*, & ah 
lorum Perri Lombardi invenies in fpeciali rábula JLakjiaappYobau¡haretkalü eftctyth Pnie objecro ajjertU 
Chronographica apud Thomam James in libro im- iüorum^ui áicmt DomintmmsirumlESVMChyiñumadhuc 
preífo Londini anno 1600. in 4. circa médium. Ab foye yiyam quando fuit Utere lanceapeyforatm, efl hxreíica-
anno 11 $6. ufque 1200. contra Epiftolam S. Bernar- /«,«//? quia contyadidt[dcyx Scyipturai&c. Et poft plura 
di pro myíkrio , ae pr^eipué pro fefíivitate fcripfe- de boCj&aliis Scripturae locis^xpreffis in divinis litte» 
runt Traíktus , Sermones & Epiftolas , o í lo homines ris, profequirur íic; ?yimo pyohatuy ex facya Scyiptuyayete-
dodí jPetrus Cantor Ciftercienfis j Petrus Comeftoí j y¿s Tefiamemi', Vnde Cenef. 22. ínfemine tm bmcdicentur 
Petrus Abeilardus3Hugo deS.Viílore, Nicolaus Alba- mmsgentes^ Et IfaU $¿. Omnes nos qtsaft oyes eyraymm, 
ñus, Alexander Nekam}Richardus de S; Viflore,C^fa- mu¡c¡mfque in yiam fum dedinayit, & Dominiopofuit in eo 
rius Heyfterbacenfis, 8c alii, quorum Opufculá inveni- iniquitates omniumnofiyütm& P/almiftii: Omnes dalinaye-
re non pocuimus. yum, [pmttl inutilts facii ¡unt, no»~efi qui ftciítt bonuni 
Poft annum 1 ioo.furrexerunt Religiones Predica- v/fy ad mumi quam VjalmiHx auBoritdtem allegdt Apojlolm 
torum & Minorum , ae cum ipfís coeperunt florefeere ad ijludpropofitum adRomanos j.Secmdojyobdtuy exSScifiji* 
aliqui jníignes viri in Univerfitate Pariíieníi,de Pradi- tuya noyiTejlmmH.Vnd€Apofiolm3&c^x refert duodeeira 
catoribus 14. vel 15. interquos fuerunt illa luminaria audtoritates, de quibus infrá; quarum una eft illa R o -
Angélica: AlbertusMagnus^Angelicus Doctor S.Tho- man. 11. Conclujit Deta omnia in myedulitAte, ut omnium , 
mas, Petrus de Tarantaíia, &c. hoc confiar ex hiñoria Ore. E t concludit omnia pertiñentia ad lacrara Scrip-
antiqua manuferipta, elaborará juíTu Generalis Hum- turam in generali, in verbis iftis. Ucee S . Scyiptuy<t auin-
berti, quorum nomina dabimus Radio 218.Ex Mino- decim auUoyitates, tyes yeteyü Tejimentix&duodedm nomi 
rítis eodem tempere claruerunt 3o.Dod:ores celebres, Teñamenti^ua de peecato oyimali °eneraUter & miyerfdi' 
quorum cathalogum invenies Radio 78. ex alia hiíloria tey adloqmntmi& omnem hominemjyatey Chriltum^gencyA-
antiqua manuíerip. Ordinis. Príerer iftos 30. fuerunt litey compyehendunt. Vatet tygopey yationesprádicias tres mn-
criamGuilielmus V"arro,Magifter ScGti,Srephanus JBm- mfefte3quod aJJeyeyeViyginem ¿oyiojm{M.iX.xtva)Chri¡li non 
lefer, Guilielmus Ockam 5:alii, de quibus nülla fit foyeconceptamwpeceato originali, debet pyo deteftabili hareji 
mentioin pr^diélo manuferipto j ex his enimpolitis yeputayit<& confequentey qtibdmnpotefl pyoopimonepyobabili 
fundamentis á S.Bernardo S¿ Perro Lombardo, coepe- fuftimi. Veyum ut clmus yideatuy, expyxdiBü tribus ratio-
runt feribere & loqui de materia Conceptionis fecun- nibus una conficiatuy. Et fittalmOmnú ajjertiojyopofuiojeti 
dum fuum geniura & ícientiam:nuílus ramen allegabat conclufío qu* contYádicit Áytieulo Fidei, & Ecelefi* de Fide 
pro fuá opinionejvel fententia loca facr^ Scripturq,niíi fací* deteyminmoni, ac S. Scyiptmx noyp & yeteyis Tefta-
illa dúo communiflima; Omnes in Adam peccayeyunt ,8c menti) ejl hxyeticalü claye. Hac majoy pyopoftio) quantum ad 
emnes egentgloyik Dei}8c S.Thomas alia d uoJ&c. Poft ali- ejw tyes partes,patet mdnifefle, Et pyimb, quantum ad pyi~ 
quos annos, i d e ñ , ad 1314. propter didta & íeripta á rnampaytem^ua loquitm deArticulü Fidei, &e. De quibus 
Joanne Scoto,ac difcipulis illius,Aureolo,Máyrone ac duabus partibus nihil híc dicimus, quia pertinent ad 
Perro Thom^, 8cc. exarfit controverfia ínter PP.Do- Radium fequentem. Teytiojatet quantum adteytiam pay~ 
minicanos & Minoriras, 8c utriufque feholam , ira ut íem, qua loquim defacya Scriptura. Qgare efi Catholkum 
quídam P. Dominicanus, voeatus^ut creditur, Guiliel- quod Abrahamgemit Ifaact ?yofeBo ideo,quU¡acyA Scriptuyd 
mus de Gannaco, fcripíerit Traéhrum fub titulo: Ve canónica habet ita^utpatet Gen. 21. & Matt.2. & Luca 4a 
Veya Innocentia Matyü Dei^comú Sermonem conciona- & ad Gdat.4. Eygo pey oppofitum 3 nonne eyit non eatholicunt 
tum á Petro Aureolo, Leyere Ordinis Minorum, in dr hayetieum diceye contyarium 5 quia contra¡acy* Scyiptuy* 
ConventuToIofano. Hinc prajdidus Aureolus elabo- textum?Reyeya ha. Quare efi catholkum ¿iceye, quod Ddy 'td 
ravit alterum fub titulo : Rtpercujjoymm contyaAdyerfa- gemitSalomonem ex ea quafuit VyiaiPyofeBo ideo quiafacy4 
rium Innocentia Matyü Dei. An autem P. ille Guilielmus Scytptura canónica habet itd, ut patet 2. Reg, ¡ Í . & Man. r.J 
de Gannaco adduxerit aliquos textus facras Scriptura: Etgo pey oppofitum, nonne eyit non catholkum & hayeticum 
pro opinione de maculara Coneeptione, mihi incogni- diceye oppofitumy quia contya facy* Scyiptuya textum ? R m -
tum efti quia ipfum reperire minimé pOtui i lamen ex iu . Quare efi catholicum dieere, quid lofeph fuit yir9feti 
Traélatu Aureoli, & citatione Capreoli, videtur nul- flionfus B. MARISi VrofeUo ideo^quiafaera Scripma cano» 
lam adduxifle Scripturam, fed totam vim íuam confti- nica habet ita, m patet Matt. i . Eygo pey oppofitum, mnni 
luifle in citatione quadraginta Auótorum. eyit non catholicum & hamkum diceye contyarium', quia con" 
Poft iftum,anno 1378. ccepit illa magna controvér- tya facy^Seyiptuya textumiReyera ita.Patet igituy tota¡tropo-
§a ínter Montefonum 8c üniverfitatem Parifienfem, fitio majoy quantum ad omnes ejus tyes paytes ;jcilicet, quod 
de qua Radio 2^8. fed nec ex allegatis á Montefoni- omnis aJfeytío}propoJiHofeu conelufio qua contyadidt Ayticuh 
fíis Joanne Brizio, Joanne Thoma, & P. Jordano,&c. Fidei, & Ecclefix deteyminaíioni ut de Fidefacia , ac[deyat 
pro fuá parte,& opinione tam Parij[ns3 quám Avinione, Scriptura noyiyel y éter h Tefiamenti efl hureticalis. AddaM 
nec ex relatis á defenforibus pía: fententiíe, feiliect Mmoy:JedaJfeyere gloriofamViyginemMatyem Chrifitnon fire 
Univerfitate Parifieníi, in Traélatu fpeciali, Alano, tonceptam in peecato originalijontyAditit Aytieulo Fidei, con-
yi ta l i 8c aliis conft at , quod ulla loca facras Scripturas tradicit Ecclefi* ut de fide faBx determinationi^ ac etiamfacya 
«dduxerint. Francif. Manini Tra£t. 7. íignat íolüra Scyiptura noyi &ytteyis Tefiamenti.? atet qmad tyes fui par* 
quatuordecíni loca. tes.Quoadpyimam,contradicit AytieuU Fidei, de quo in Syw-
Deindé furrexit an.i395.P.NicoIausEymerieus,Hif- Mo: Quipropter nos homms,<¡r propter noflyamjalutem(om~ 
panus, Inquifttor Aragón, qui edidit 3. Traéí;. dicatos nium fitlkct) defeendit de coelü. Quoadfecundam partem3con -
Clementi acBenediíSlo Pontifieibus,& fecundus eft fub tyadkit deteyminationi faft* de Fide in cap.Fidei, in Clem.dc 
hoc titulo: Contra calumniantes pyaéminentiam Chyifli Sum.Tyinit. & Fide cath. ubi Ecclefia determinat quodDomi~ 
Matyü ejus.ln quo fie ait: Tenia yatiofeu confequentiahac nm 1 E S V S Chytfiuspra omnium generalifr operandafalute 
eB'.Ajfeyeyt B. M A R 1 A M non conceptam foye in petcáto oyigi- fuit cruci affixus,& moytuus. Quoad tertiam partem,contYa~ 
tialiyef contya 5. Seyipturam direBht ergo fie affeyere,debet pro dkit faera Scyiptuyx yeteyü Tefiamenti quoad auBoritates 
deteítabili hayefi yeputayi, & eonfequenter nonpotefi pro opi~ tres: noyi Tefiamenti quoad auBeritates duodeeim, qua 
mme prohM foíHnwi* Cmfeqmmj* efi eyidem, Kam ornna mnes loqmmtur de emni homine ab Adam pey yiam femina* 
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hm (icfc€ndeMh'»dí(lmB¿,gener<iliter & miyerfaliterrfmd 
fciliíh [mt comepi in peccato originali. Probatum efl ignur 
fer mioms tres. & hoc deprimo , {juvd afferete ¿loriofam 
firginem Matrem Chrifti non conceptam in peccato origtnaliy 
ejuoddebetpvo detefiabili harefi reputarii& confeejuenter íjtiod 
non potefi pro opiniomprobaltlt fnftweri.HucuÍq] P.Eyme-
ricus pro fuá demonftracione, ex Scriptura utriufque 
Teftamenti. Sed ántequám ad alia tranfeamus opcré-
precíura erit hic indigitare auíloricaies ab ipfo addu-
¿las, ut Ledor ex ipíis judicetj unum, an fuerint lega-
liter cranfcriptíBjVel corrupta: alteriim,an fint ad rem, 
ut ^comprobetur hxc propofitio ; Virgo MARÍA in Tua 
Conceptione contraxit peccawm originale. 
Inqukergo Eymericus. I. Vnde Gen. 22. Infeminetuo, 
(¿re. hmepodiit: tnfemine tHofi reliquic ly^mí.II.iraia: 
53. omnes nos ejuafi oyes errayimus^c. in hac ancepoíuit 
ly Domim4s,8c loco iniquitaíemjdlxk iwejuitates.lll.Vkl-
mifta: Omnes declinayerunt, e&c. In hac omiíit ly^non efl. 
I V . Rom. ^. ?er unum hommm,<&c* Tranfpoíuic primó, 
peccatum. z.zádiáiljhomines.V.Et rursúm infrá: Sicutper 
unius ddiUtm', 6rc.in qua reliquic ly O*, ac -vit*. VI .Ht 
rursüm Román. 5. Caujati enimjumuSy&c. reliquic ver-
bum ejje^c totam illam claufulam,<7«/<í non eJijujifíSjúrc. 
arque etiam ly^wo» efl. V I I . infrá: Non eft diftínffio: Omnes 
enim peccayermt^&c.ln hac omiíitly fw/wj. VIH. Rom.8. 
PropriofiUo fuo mnpepercit, poftpofuit, mbis. I X . Rom. ir. 
' Condífpt Dem omnidinincyedulitute^c.dertUquk ly emm. 
Et uz daréjinanifeíté & direólc ex hoc loco probarerur 
litreraíitcr, Virginem contraxiíle originale peccatum, 
mmi(t,dehexfiippom pro Virgine32ique concludere, pro co«-
tráhere, 8c incíedulitíts Í^O peccato originali. X . Ad Cala-
tas $.Conclufii Scriptmd ómntdfiibpeccato^&c. Hancíblam 
tranferipíit legaliter. ^LWhidtmVrom^t autemScripturd, 
quod Deus ¡uBtficatagentesperjidem, prammtiayit Abraha, 
quitt infemine tm benedicentttr omnes gentes. Textus vulga-
lus fie fe habet: Proyidens mem Scripturd^ma exfide jafli-
ficat gentes Deust pranuntiayit Abraha, ejuia benedkentttr in 
te omnes gentes. Quanta autem Me fine a l t m t a j L e í l o r 
único incuitu judicare poceft. X I I . l i ad Corinth. 1 
Sicut in Adm, grc. In hac omiíit conjundlionem, Et. 
X I U . 1. T imo th . 2. Vnus eñ Deia^c. In hac femel i n -
troduxit verbum illude/2, loco ¡enim^ Se antepoluic ly 
redtmptionem. X I V . 1 .Corinth. / . Chatitus Dei, &c. illa 
extat i . Corinth. & pracermiíic mutavit Chríftí, 
addidit, autem. X V . 8i ultima, r . Joannis i . Adrocatum 
hakmus apttdPatrem, 1ESVM Chriftum, &c. Habetur hxc 
capite i . non 1. deindé omiíit juftum ¡ infuper conjun-
¿l ionem, Et. 
Ex his quindecim locis , vel ex 60. fequentibus 
exordium fumpfitfabella^habita ut de Fide ab aliqui-
bus, quód in facía Scriptura condnebatur, Virginem 
MARIAM fuifle conceptam in peccato originali. Sed 
pro nunc notanda func dúo. Primum : quód defen. 
lores piae fententte Ibldm proponebant efle opinionem 
probabilem , Virginem fuiffe conceptam fine peccato 
originali.Sed contra hoc infurgebat P.EymericuSjnon 
poffe ut opinionem probabilem recipi; quia erat hx-
reíis deteftabiIis,quod fepé repetit hic , & in Radio 
fequenti pluries. ü n d é ejus immunitas non poterat l u -
ftmeri ut aírertio,nec propofitio probabilis, quia ma-
nifcfté, claré 3c d i r e á é opponebatur lacras Scriptura, 
ut conftat ex litis auíloritacibus: In femine tuo benedi~ 
eentur gentes-yCicat di í lum fuitAbraham;& inillaS.Pau-
ll-comliiftt Deutomnia in imredulitate utomnium mifereatnr. 
Et in ülis contentis in Symbolo Apoftolorum : Qfti 
prvpter nos bomines , & propter noftydm falutem defcendtt de 
ecells^&citz elaréjdiredé ac manifefté eoncinebarur ifta 
aíFertiOjproppíiciOjae conclufio: MARÍA Virgo contraxit 
*rigm¡e peccatum i»[144 Comeptrne, i n relatis propofitio-
nibus, fícut claré ,manifefícacdire(^écohtinetur in ca-
dera lacra Scriptura, quód unusmilitum lancea latus 
Chrifti aperuerit eúm jam efletmortuus \ 8c íicut con-
ftat manifcflé5claré ac diredé ex eadem Scriprura líaac 
fuiffe filium Abraha ^Salomonem Davidis, ex eaqua 
fuit ü r i a e , atque Jofephum fponfum B. M A R I ^ &Ck 
Ündé juxta propolita exempla Eymerici ,nihil eft in 
tota facra Scriptura ita manifeftum, elarurii ac expref-
fum, fíeutquód Virgo contraxerit peccatum origi* 
nale. Tale fuithujus Inquificorisjudicium; 
Ante Eymericum, vel parüm póft feripfit qu ídam 
Anonymus, leu Incognitus P. DominicanusTrada^ 
tulum brevemjincipientem :RJ]'. Patery & Dominefinofí-
m lanfime, eonjiderayi, O'C de quo infrá Radio 355. & ex 
hac confíderatione ad fuum RÍT. Patrem refultavic ut 
yellet probare Virginem MARIAM fuilfe conceptam ir) 
peccato originali ex 5o.locis facra Sc r íp tu ra^ua bre-
viter hic proponOjquia aliqua ex ipíis non ingrata erune 
Lcdtori. l .Exodi ulúmoiPofitjuamperfeffa^&c.U.Dea' 
teron. 19. iftaeft Religio^c. erravit in l ibro , quia eft 
Numeroi-.rtí.IIl.Job. Qniípoteft}&c.lV.]oh 1 5. QÍM e¡i 
hotm^&c. V.Job lé.Putredinidixi,&c. Vl . Job^f .Nww-
qmcijujlífiuirt potefi homo^&c. V i l . ]ob.28. Non ndaejuabi-
iw ei, &(. W l l Joh.i&.HectiriHíímj&c. IX.Job. 3 .0¿-
tembrentur) &c. X . E c c l e f . y y / ^ w de mille, Qrc. X I . Sa-
pem.y.OdgfíiatMfum^&c.Xll.Sap.yiSapientiaJpeciciofio}', 
&c. X I I . Píalm. 20. Prayenijli enm, &c. X I V . Pfal. 114 
Erue Dem demdnucanü^úrc. XV. lb idem. fu es e¡ai extra-
xtfti me, {¡re* X V I . Píal. 34. Domine ejuando refticies, &c, 
XVllAdjMtus f(m,úrc. XVlll.Plal.ip.Adyefperumdemo-
rabitWyú-c. XlX.Remiftfli imptitatem^ & C . X . X . Speciofus 
formay&c.XXhEt yincaá cum jadiedrü. XXll.Ecceinini-
quiutibus concepmfam, úrc. X X I I I . Levitici i2-M/í//fy 
^ « ^ d r c . X X I V.Pl¡F4¿?«s fum ficut homoj&c. X X V . Kon 
iujliftcabitm^&c.XXVl.Egopscampi^c.XXWllC^nu 
5. Dileüusmem^é. X X V U L I f a l a 53. Afcctidet(icut ra-
díx de t e r r a l t . X X Y X . ÍL2.ech.4y.lntummantaíju£y&'a 
X X X . Ofée 13. Morftatumm.&c. XXXl.Vrov.Aufef 
rubiginem, círf. X X X I I . Maith. 3. Hic tfifilius meus^ &c, 
X X X I I I . Luc. 1. Concipies in útero, &c,XXX[V.Quod 
vtfcetur ex te , &c. X X X V . Benediftus fruBus, &c. 
XXXVl.Omnemdfculinum^&c. X X X V l I . L u c a $.lníe 
cmphcui mihi , &c. X X X V I I I . Ecce Agnus D€iy &c. 
X X X I X . Joan. 8.f/7w manet&c.X'L. Joan. 1 o.Expedit 
ut mus homo moriatm^c. X L I . R o m ^ . O w ^ os obftrua-
tur^&c. XLII.Joan .3. defw¡umy&c. X L I I I . Rom.Ji 
Subditas fuit, &c. XLlV.Iullilia Dciperfídem lESVChri-
fiij&c. X L V. Rom. 5. Sicut per unutn homihem, drí. X L V L 
\h\dtm.Omnespticaíverunt. XLVIÍ .Rom .5 . Inejuoomnes 
peccaytrmt. X L V I I I . / » uniusdeliBo)<¿rc.Xh\X.R.om.$a 
Vnius delicióle, h . Sicut per inobedientiam^c. L I . Rom, 
S.Dem niifufilium^c. L I I . Rom. 11* Si delihatiofanfta, 
Ore. L I I L i . C o r i n t h . i ^.KonpriHseHíjmdfpirítuale^c, 
hW.Stcut inJdam}&c. L V . r.Corinth. 1 <;.Cum mortale 
hocy&c. L V L H e b r . Quid eft homo, &c. L V I I . Hebr.í o. 
Chriftuspermortem}o-c- LVIIl.Hebrafor. 9. Chriftut afiif-
tenSt&c.LlX.Sanguü Chrifli.&c. L X . i .Timoth .2 .^»»í 
eft mediato?, are. Ex his locis, 8c aliquibus gloílls San-
diorum adjunftishi magni Sciriptuiarii fubvertebant 
mundum,aíErmante$ in lacra Scriptura contineri cla-
r é , exprelsé & diredé, Virginem Dei Matrem fuiífe 
conceptam in peccato originálii 
Poft iftos dúos lurrexeruntin Concilio Baííleenfián* 
no 1435. R, P. Joannes de Montenigro , Provihcíalis 
Lombardia?, & in fuis Allegatiónibus pracipuüm ar-
gumeritum delumpíkex au&oritatibus íkerae Scriptu-
ra, quod conftat ex libro Turrecrematíe 3» parte cap. 
1. fol. 69. cujus titulus eft ; In ejuo corifuíantur re/ponfn 
d m exadyerfo dd ¿uBorfírttes ScriptuM ^ n d u B ^ p ^ ^ ' 
€ 0 N C E P T ! O E X U B R l S B C C t E S I A S T I C I S S I G N U M I . 
g m meum in fuá relmone. Et primo ad auBoYitAtmiUm 
Rom. s.&c. Hoc liquet etiam ex libro Allegationum & 
Avií'amentorum Joannis de Segovia , relpondentis atl 
Allegationes Joannis de Montenigro. 
Exantecedentibus & allegatis á ruoCGncolIegajpr»-
dií tus Joanñes de Turreeremata arino 1436. legrcga-
vic aliquas au£í;ontates , quas proponic in luo l ibro, ü t 
offerret eas íacroConcilio,fieut conftat ex titulo g.part. 
fol. 48. qui íic fe habet: Imipit tertiapars Operis, tn qua 
ponmtur ífHtloritatesfacra Saipturx, juxü Cloffas SanBo-
rtm Pdtmm, dicentes: omnm hominem ab Adam fmindiHr 
propagdtum, in origimli pacato ejje comeptum, cumpiuribus 
auciontatibus SanBorum piuñmorim TLccUfia fanBa lurni-
mmjdem ctiam ex mefitate Fjdei ajjerentiam & confutan' ^ 
tur moit refpondendi exad-verso.fci cap.i.AtiBoritates reteris 
Teftamenti cum Glofsü & declarationibus ¡uü, qmbm con-vin-
citur, omms ahos a Chrifto incunijje pucatum origínale^ &c. 
En ó Le¿tor ,quomodoTurreeremata in ¿.part.propo-
fuit au¿loritates Scripturs univerfaliter probantes, om~ 
nem homimm ab Jdam femínaliterpropágatum^inorigtnali 
pacato ej]e comepium. Dcmáeüzrt. 5. addueitaudiorita-
tes, ex quibus colligítur in fpeciaU, quód Beata Virgo 
defacto incurreiit peeeatum onginale. Sed vidtamus 
qualem vim habeant illa; audtoritates umveríales & 
fpeeiales. Univerfales igitur funt lequentes: 
I . Genef. 17. Mafculm , cujus prtputn , cí^ f. In hac 
alteravit ly meoy quia in Vulgata habetur ly, ¡no. Si.híec 
audoricas aliquid valeret,legitima eonfequentia ex illa 
eílet h^c : Maleuli anima,cujus pr^putii caro non fue-
ric cireumciíajdelenda erac de populo Dei,quia paótum 
íllius fecitirritumi ErgoMater Dei contraxit peeea-
tum origínale. Quidné dieerent PP. Coneilii de hoe 
argumento ? 
I I . Levit ici r 2 . / W « / / f y / ^ 
peffimé Textum^pr^termiaens ly Mafiuluw, ut, cüm B. 
MARÍA non eflet mafeulus 3 fub textu indeterminato 
comprehendereturin immundilia. Ex hoe loco íic de-
ducendum eíTetargumentum ; led MARÍA fuit mulier, 
3c non fufeepto íemine peperit rnafeulumjnee fuit i ra-
munda feptem diebus, neeper unicuro inflansjergo 
quando fuit concepta in útero matris fuá: contraxit cul-
pamoriginalem.Eftnc hoe argumentúexScriptura pro 
Oecumenico Concilio ab uno Magifíro facri Palatii ? 
I I I . Levkiei 12. Cumque expletifuerint dies^&c, Hanc 
legaliter tranfcripfit. Ex qua majori Scripturaefic dtdu-
cenda eíTet minor.Sed V.MARIA poft 40.dies obferva-
vit legem purifieationis , & obtj j l i t Syroeoni agnicu-
lum, vel par turtururo jUtfíñeret i l lum Domino ; ergo 
i n lúa Conceptione contraxit peceaturn origínale. 
I V . Dicit Job. Makdicia dies, Ore. Haec elaufula 
reperitur Job.3. hoc modo fecundum Vulgatam; Ma~ 
hdixitdmfmi& locutus eft; penat dies in qua natus fum^p 
vox in qua diÚum efluomepm e[l homo. Ex hac immediata 
confequentia,credo eíTe hanc:ergo dies & nox,in qui-
busVirgoconcepta& nata fuitjdebent maledicij& pe« 
rire.Sed quám abfurdajde fe patet: nam dicere hoc de 
die nativitatis, eflet blafphemiai poflettamen de no-
£le Conceptionis , quae eft fub opinione. Ve l ergo 
includantutramquej vel utramque excludant, 
V.Item,Job. 1 ¡.Quideft homojtt immacttUtus jtt3& jnflftí 
•appareat de w«/í^e?Secundüm Vulgatam reliquit adver-
bium ut, ac etiam ly natus; quia non quajrebant nati-
vitatem/ed Coneeptionem.Si hoe fuerit inadvertenter 
fa£í:um,alii judicent.Deniq; ex hac interrogatione Job, 
debemusdeducere : ergo quando Virgo apparuit de 
muliere,nec fuit Immaeulata, nee jufta. Ettune inier-
rogandum, quando apparuit de muliere, an ip fuá 
Conceptione vel nativítatefEgo eredo quód in Nat iv i -
tate.At cüm tune fuerit immaeulata &juftaJcura exem-
ptione volui tTurrecrematáprobare inclufioncm.Et fie 
difeurre per fequentes andoritates , quia in ómnibus 
uivenies incongruentias execrabileSjUt non dieam hor-
vibiles. V\-]oh.ij.Pi{tr(dim dixi^&c. VlI.Job.2 ^ . K m -
qmdpoteft appárere muvdm nattis de w/^Vr^InTextu facrp 
íic extat hse audoritas: Hmquid jvBtficari potcfl hmv 
•comparatíuVeo^tií apparcre rnmdui natm de wvlicrttln qua 
aliqua funt alterata. V I H ' Píalm.i 31. T« rewiftfli impie-
Utem, Crc. noncft Pfalmus i j i . f e d 31. I X . Plalm.140. 
Ecce enirn in imqvitatibw, &:c. Pfalmusifíe ron t i l 140. 
fed 50. X . Pfalmo 52. Ornnes declinayermi^c. Pfalmiis 
iñe nont f t 52.fed 1 3. de hae in f r aau&or . ió . X l .P ro -
verbiorum 2. Qviipcteftdiíere,múndvmf¡i¡0-c.Ttx\Vis\S\e. 
non extat capite 2. íed 20. X I I . Plalm. 141. Kcnjttsíi-
pcabitur, &c. Plalmus ifie in Vulgata t i l 142. & dere-
liquit eaiifaktn quja. X H I . I fa i^ 5 j . Vdmratm eft^ &c. 
Textus incipit á voee,///e autem ,ac reliquit con junc-
tionem , Et 3 atque ejuj, mutavit in cujm, tranlpcncn-
dorelativum XiV-, l iá is 6^.Ecceytii iratus es, úrc. Uxc 
de univcrfalibusauftoritatibus veteiisTeftanienti. 
Ifíb fie propoíitis jtranfit ad caput 2. illius 3. partís, 
fub hoc t i tulo ; Idem quodfupra probatur ex atiBmtatibu-s 
noyi lejiameníi cum Gíojsís & declarationibus fuü. Etex 
novo Teflamento refert fequenrej.; 1. Mat th . i 8.5///^-
rint alicui centum o-yfjjC^í.antepoíuit una ex tii. I I . Joan-
nis i.Ecce Agnm Dei, S¿ additipfe ex fe, Gloí lanyd eft, 
[mgalariter ínnecens, & nullus alius. Ubi auteminvenerif 
hanc Gloííam, non exprimit. 111. Rom. 3. Subdum fiat 
omms mundos¡'O-cMluá qmniam 'm Vulgata tfí^quia. I V . 
Rom.i.IufritiaperEídeWj&c. dereliquitadverbium,<í«-
tem.'ntm ly3íw», ac adoidi t í í . \.Rcm.<;.Sicutperunum 
heminem^c antepofuii^fff<ír//w,poftpolii¡iqueJ£í. V I . 
Rom. 5. Sicutperummdelifítim, Crc. p m e i m i í i t , Wrf, 
Ceut Eymericus. V I I . 1. Corimh. 1 5. Sicut cmmsmo-
jiuntur, drí . Vulgata dicit yiyificabunm. 
Ad fintm hujus capitis reprodueit indiferiminatim 
alia loca lacras Seriptuia; ex novo & veteri Tefta-
mento 9 dicens: Frater auBcritates autem fupcnh pofitas, 
aádticit Augufiirm cas qua jequanm, In 1.libro contra lulia-
num, defeiijcrm hArffís Felagiw*, ncgttpiñ cmnes parynlos 
in originalt peccato cemipi. I . Pfalrpi 143. Bomo yamtati 
fmtlü^o f. Vulgata úifiatt. Il .Pialmi 3 8. Vniyerfa yani-
tas,cmnü ¿cwo.ln Vulgatadicitur^cmw homoyiyens. 111. 
Rom. 8. Omnü creatma yanitatifuljcBa. Vulgata íic ha-
bet: Fíiw)^/* cnim creamajubjcBa c^  non ychns.W. EccI. 
3. Vanitas yanitatum, drf . I^pn extat capite 3. fed 1. V . 
Item, 4. Ivgvmgrayefuperfilias Ada^úrc. Haíc exrat cap. 
40. Ecclefiafiici. Vr . jtero,iílud Apoñolj. In Adamom-
nes mortantur. Haec extat in Apofíolo 1. Corinth. 15. 
V i l . Job. 13. Homo natui de muliere, breyi yiyens tempo* 
re, Crc. N o n eft caput 15,fed 14. V I H , I t e m , i l l u d . ' ^ í 
exiñtt mundus a fordibus, Crc. 
Ifta íuntloea addudla in 3. parte pro generalí & 
comrruni contraftione peccati originalisomniuin ho-
minum}& etiam Virg . MARIDE.Et 5.parre e . i . fub hoc 
t i tulo: In quo pomntur auBcritatesfacra Scripturrfyex qui-
busjuxta CloJjíCsCr expefitiones tam SanBorum quam Do~ 
ciorum aliorum colligitur in fíieciali 3 qtiod B. Virgo MARÍA 
defMo inctirrit ongtriale peccatuw. Et primo per auBoritd~ 
tes yeteris Teftamenti, Etincipit concatenare auóforitates 
veteris & novi T e ü a m e n t i in primo capite ,quarum 
I . eft: Exodi ultimo ; Pojlquamcmnia perfeBafmt, Crc* 
Sed de hac in f ráauf l . io . I l . Job l.ObjcpjenturftdU,Crc, 
inVulgata íic habetur,í)¿/f»e2^«/«^addidir)^Jarque)»o-' 
Bü ejM, ac etiam, Et, vide infra auá . 11. 111. Ecelef.7. 
Virum de mille, Crc. Secundúm Vulgatam addidit adver-
bium, íUtffw.Infra au¿í:.i2. I V . Proverb.25.^/fy rubigi* 
nem, Crc. Infra aud. 13. V . Luc. 1 .Spiritus jartBm¡uper* 
y m u i n t e ^ c . De hac infráauí t . 14» 
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lítefunc auAoritaíes , ex quibus irt general! & 
fpeciali voluic Turreerero:ata-4JVlagiftcr facri Palai», in 
Coneilio graviiTunorumDo^orum probare Virguiecn 
ex lacra Scriptura contraxiffe peceatuEri origínale. Et; 
quando nullum aliud argumentum eíTetjUt erederemus 
librumitnptefliitxi fub nomine Turrecremaia: non elle 
(uuin ¡ l id alicujus ignari 3c abfurdiflimi Scriptpiis, ex 
hoc íutíicientiilimé demonftracur. Etenim omnes l'u-
prápofit^ aadtoritates funt extra rem, una yel altera 
excepta: Se ift?loquuntur de peccatisin commtmi. Etli 
ab exprciris,&; litceralitercontentisin pr^diciis j^.locii 
íit Deipara exempta; quanto. rnagis non deber cen-
k ú compre be ufa in iliamdÍ¥Í4ua macuk de qua 
Scriptura non loquitur. 
Pofi iíluiTJ,cirea an.1470.fcripíit- P.GyrandusR.ene-
rius íuum librum contra nayñcrtum Immacuiat^Coa-
ceptionis,, excujiis titulo coiliigitur quid in illo. pin»-
cipaliter tradfeer.lnquk enim." Í ^ I Í TraffiátusF.Gjr<tn~ 
dt Remrii, Pwifmfis» métmt Thsoiogta Magiftri, de Cmep^ 
iíone. Virginia ghriofa coMm corrupmes diciorum SanEiorum 
Jjachmm Ec-cUj}*, ac etümfam Smft.ma^&c. Et ¿n toto^  
Traítatu , qui parvus non eft 3 nihii aliud- facit, quám, 
adduceEe eoncatenatasaudoritatts facías Scrip.tur^}ae 
Sanítorum Patrum; ex quibus communis conlequen-
tia ipíiLis eft,elT£ itnpiuro & ha?retieura aílerere Virgi-
nen) fine pííecato ot-rigmali íaí€e coneeptam ;nullam 
tamen ípeíialem faer^ Scriptura;audoritacem addueic, 
nifi eommunes jatn relatas. 
Poñeá3ann. 1475»fcripíitAnonymus ille ín do(ílrinav 
faera non mediocriter initru&us>&Viá j.part.j, Ratio-
ne 3.fol.74.ftc inquit:Dicere^B.Tirginemfinepecuto.fuiffey 
Ratione i2,f.i28.atergo; Illudqmdclave, apene, emden" 
ter efficaciter poteji comludi ex ajuEhriíatib/v S^Scripturg, 
impfumjtraphámm & hwetictim tflmgMe:/Í4dmm,B»Viy-
ginm nonfmjje coneeptam in ottginali peccato.yefi negarctjuod 
darc&ejficaciter poteji íomhdi ex aucioritatihití S Scripturg: 
ergo dieere^ B.Vwginem mnfu'tjje in pee caí o coneeptam, ejiim-
fium. Confequentia patet cum majovi.Quia ejui mgat. conclí*~ 
fionem (ju¿e fequitur ex atiBoritate Seviptm&[acr#, mgát con~ 
fequenter atiBoritatem Scriptura : ejuia ejui negat conclufio-
nemjiegat pratmjjam ex qua¡eí}ukur,&c>Minorvera proha-
t(f/ induciive per mvem auBoritates S.Scriptuya, Et fie ad* 
ducitnovem au^orilates Scriptura , & fuñí ex illis , 
quas aliasTurrecremata appellaverac univcrfalcs. Sic-
que ilte novem auótoritaces inTurrecremata eommu-
nes pro ómnibus hominibus, Anonyraus ínvénit eíle 
particulares contra Immaeulatam Virginis Coneep-
tionem clare, apene & eyidenter) atque f^cáf//^; itá ut 
contrariura aflerere, Gti.mpi.¡m3prophamm & h^mieum, 
Et eoneludit illas í ic: Multa alia auBoritates¡aerte Scrip-
tiirapojfent adduci, ex quibus de necesítate (qncluditur^uod 
B.Virgofffit concepta in originaU peccato. ItetUjargumentum 
Anonymi fieerat, vel fíe eft coaptandúin forma fyllo-
giftica.'lllud quód claré, apertc,evidenter & efficaciter 
poteft concludi ex auítoritatibusfacraz Scriptura, im-
pium,prophanum & h^retieum eft negare; fed Virgi-
nem MARIAM fuiffe coneeptam in peccato originali, 
<:laré3aperté, evldenter Se efficaciter poteíl concludi ex 
aucl:oritatibus Seripturs:ergo impium, prophanum & 
h^redeuro eft negare V . MARiAufuifle coneeptam in 
peeeato ori^inali.Quare autem fuppofitá Majori aliter 
diípofueric Minorero, & confequentiam , ipfe videar» 
Jfte Scriptor Dominieanus in facra pagina non me-
diocriter infiruílus, feréomnialoca facr$ Scriptura: 
inaüquibus verbis variavit. Verbi gratiain z^auátork. 
ly htm,8¿homines omxfta. funt;{n ^.auóloritate locoquod, 
dixit qiiia, Si in 8- cbmmilittria vitiaj 8c in 11. vitiavit 
^uatuor verba. Et fie ín alus* 
D e k d é anno 1481 .íerjpíit P.Víneeñtlus BandeUus 
de Caftro«Novo, & poficís Indicibus omnium D o í í o -
rum, immediaté &• eontinuQ fie profequitur : Poteft 
etiam idem elici ex multü auBorkauhus facra Scriptura ; & 
addueitquatuordecimi feilicéc: I.ad Rom.5, ?er unuHt 
homimm.ll.zá Jkorn ¿.Skutper miia. III . 2. Cpriníb.5, 
dmitas ChripAVXy^^'^Xomhfit Scriptura. V. i . a d 
Timoth.2. fámi eH Mxdiator. V I . 1. Timoth, r. OhriBus 
I£Sf5'.vc««.ViI,Mat-th.-9»Na» eft opm fmüMlll . Luc.19. 
Fenifi Fiiiw.hamim. I X . J-ob.j. Objcurentur (lelU. X . E c -
ahfi. j . Kirmn dc mille. X I Proverb. 25. Aufer rukginem. 
XlLexPlaluGr^wM pnmlinútiles. X I I I Ifai^ 63 Torcular 
cocaví. X W . h u c . i .Quia fecit tmhi magna, Etin his 14, 
auítoritatibus vitiavit, vel alteravit fecundüm Vailga-
tam 12. ver-ba.; 
De Continuatore Bandelii, fivéfit P.DidaeusDeza, 
fivoaliiis, fieut & de Pi Petro de Vincenria, cüm tran-
foriplierinc Bandellumad litteramjnihil fpeciale oecur-
rit dieendum. P. Gabriel Barreleta lolüm feripíit Ser-
món em, ¿fc fupcrficiaiiter tangit Scripturam. 
In Germaniajcircá annum 1 joo.fpeeiales ediderunt 
Traélatus, P. Gtorgius Frickenhaufen^ V, Wigandus 
Wirtjféti-Cauponis. Sed ifti quóad Scripturam, licut & 
in alüs, fuerunt ad unguern Bandelii imitatores. 
in Italia, ab anno 1515. ae deinceps, fcripferunt P. 
Thomas. de Vio Cajetanns , & P. Bartholom^us de 
Spina , in quibus quóad Scripturam nil novi reperio. 
Idern dieo de aliisi-nfrá exaroinandisi 
In Hifpania noftris temporibus leripfic Hiacbyntus 
Arpalegus, leuP. Parrajfüum Memoriale ad lunoc. X . 
ubi aliqua dicic de Scriptura. 
Denique P.Joan. Martinezde PradOj ín Memoriall 
adRegem Catholicum Philippum IV. fie Hifpanieé 
dixi t; Todo el mundo, ¡oyeque el Angélico. DVBOK S, Thomas 
Ikyaía opinión contraria'j porque en fu tiempo fe ju^gaya con-
forme a la f agrada. EJcritura , y común dé los SMBOS , &c. 
H^c ultima claufulade communiSandiorum,, pertinet 
adfequens Signum. Quantum ad alteram , quód opi-
nio contraria rehoye S, Thoma judicahatur. confcmls facra 
Scriptura , ^ ( 0 0 quomodo, vel undé verifieari poííit, 
Nara Angelicus I.">odor tantúm adduxkduo loca fpe-
daliaex ve te r i Te ft amento; unum Exodi ultimo, de 
tabernáculo feederií , PoílquamcunBaperfeBafunt , (únc, 
AJium ex Job. ExpeBet, Lucem, & non yideat, drí. At ex 
íftis Allegoriis longilfimis velle probare ex Scriptu-
ra Virgin em eontraxsfFe peccatum origijiak , eft- plus 
quam ridieulum, & ab omni feníato difeurfu^mó iín-
perito alienum. Quomodo, ergo tempore S.Tliom^ 
erat conformis ScripturíE?Si enim S. Thomas, & alii 
ex his duobus loéis deduxerunt fuam coníormitatem.' 
certé omnes habuerunc mentes difíbrraes. Item, Anti-
qui Seriptores DominieaninondicebanteíTe confor-
me Scriptura2,fed expreírumjformaliter, direfté & cla-
re contineri, ut fuprá vifum eft. Hfec autem lime valdé 
diverfa.Sedgratias DeOjquia quodexpreíTum erat an-
tiquitus j jam folüm eft conforme. Pro ómnibus fupe-
riús didis. 
Conftituohanc reguja.m generalera. Utau&oritas 
in S.Scriptura fítexprefla & clara, quaüs eft ifta: Deus 
falius ef homo, quas exprefsé 8¿ claré cqntinetur in ifta; 
Et •verkm.Carofacium efi'}Sí ifta: Chnftm mortuus f^,qu^: 
continetur in illa ; & inclinato capite tradidit ¡¡tiritum; 
8c fie de reliquis; pro hic & nunc debet habere quin-
qué, vel ad minús quatuor fequentes conditiones/ 
Prima: quód loquatur de Virgine MARÍA in propria 
períona, & non fymbolieé,.vel in allegorica fígnifica-
tione.Mam propter defe^um iftius prima! eondití.onis 
dicunt ipfimet Patres Dominicani,qiiód locus ük'.Ipfd 
cemeretcaput tmm, & ille ; Tota pulchra es árnica ma, & 
' tnacuU 
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tnmU mH eftinte, nonfaciant adremproifta materia; 
quia non loquuntur de perlbna individua Virgínis 
M A R I / E , fcd fyrabolieé & royftieé. 
Secunda conditi^eftjUtTextus loquaturde Concep-
donepaíliva ipfiusVirginisjquia fi Joquaiur deMARiA 
abfoiüfejvage Si indeterminaté, n ihi l concludit. ü n d é 
iÜá audoritates.'ive MARIA,gy^iapien<i,Domina tecutn, 
benediBa tu^nrenifti gratiam^c.ivhil probant fecundiim 
ipíbs; quia non loquuntur de Conceptíone paffiva,red 
de tempore adivas concepdonis4Propter hasduas con-
ditiones^x 40. locisS.Scripturíeaddudis á nofiris pro 
pia fententia in Concilio Baíileénfí, quos refert Tur-
recremata part. 1 o.a fol . icd.nec unum voluit admitie-
re. Videbimus igitur an iñx conditiones, qux defunt 
in nofl'ris audoritatibus, reperiantur in fuis. 
Tercia conditio ad probandum fuam opinionem de-
bet eíre,qu6d textus loquatur de peccatooriginalifor-
malicer,(S: i n individuo: quiafi loquitur de peccato in 
communijtaliterquód audoritas fit indifFerensad pec-
eatum aduale &originaIe;eádem ratione}quáEcc]efía' 
& Fides exceperunt Virginem ab adualijeandem vim 
haberedebet uc eximatur aboriginali,v.g.inifta3ow»« 
peuayerunt i cam hxc fu indifFerens ad qtrumque pec-
catum acluale 8c origínale , eodem fundamento quo 
exempta fui l Virgo á mortali Se veniali , eodemmet 
eximetur ab originaliúmo á fortioriab ifto quám á ve-
niali , quia majus reputatur. 
Quarta conditio eft, quód loquatur de infíanti ani-
mationis, fivé de fecunda conceptione naturarum in 
unione animaj cum corpore.Quia cúm fit dúplex con-
ceptio, materialis femínis s& formalisfoeiüs, fivécon-
ceptio adiva matris Se conceptio paílíva prolis, & ifta: 
duae conceptiones íint inter fe dif í inda: , faltem ifta : 
ja Conceptione Annafuitftecatum, vel altera , fuit concepta 
inpeccttipf, vel tándem ifta, in Concept. MAR1/E fuit culpa: 
fi non dicat in fuá animatione ,vel in unione animas 
cum eorpore, propofitio non eft expreíTa. 
Quinta conditio eft altera,notaia á Joanne V i t a l i , & 
Joanne Alano,& non abfque máximo fundamento^ í -
centibus eifdem verbis: quód hice propofitio: MARIA 
habtiit in fuá Conceptione peccatum vel in injlantifua anima-
fío»/í,non íit expreíTajUÍfidiceret ÍÍC.-MARIA ininftan-
t i fuse animationis habuit culpmi<\uh peecatum iíi faera 
Seriptura lat iúspatet; nam mukoties peecatum fumi-
tur pro pcena peccati,& natur^ defedu}non pro macula 
culpae,de quo adducuntnon paucaexempla.Etenimin 
hoc fenfu dixit Joannes X X I I . i n Serm. de Nativitate 
Virg.quód ChriftusDominus etiam vocabatur filiusir^ 
aSAuguftino^cujus audoritatem dabimus infrá Signo 
XH. Undé adhuc ifta propofitio : MARÍA concepta efl in 
feccato}Sc 'úh^trgoin [uaConceptione fuit filia irapon funt 
clara; ¿¿expreíTíB contra ImmaculatamConceptioncm. 
Prima Audoritas Sacras Scripturae 
expenditur. 
Ex Epíftola adRom. 3. lujlitia J)ei ejlperfidem 1 U S V 
Chyijii in omneSy & fufer omnes qui credunt in eum: omnes 
enimpeccaytrunt i & egent gloria Dei. lusiifícdti gyath per 
gratiam ipfius , & per redemptionem (¡u<e e/i in Chrifio IUSV, 
quem pofuit De/u propitiatovem per fidem in fanguine ipjim^ 
utpt ipfejufius, & juftificam eum, tjui efl ex fide IBSVChrifiL 
H*c /¿/e.Dereliquerunt,<í«/f,w,atc[;conjundionem illam, 
loco pofuit debent dieere /?ro/>o/«/V.Item}pr^termific 
has claufulasrlíow enim efl di¡iinftío.Et illam: i í / ojienfme 
jujUti* fu* j propter rmifíionem pracedentium deltBomn. 
De hac fie dicit Anonymus: Ex hac audoritate poteft 
concludi propofitum dupliciter. Pr imó fie : Omnes ho-
mines, quitredidevunt in Chñño, peccaverum, e¡da dicit 
Jpojlolus áonmmefldiji imiheormjolirft , qui credide-
rmti omnes enim peccaverm* Sed Beata Virgo credfdit m 
Chrifio 9 Laca 2. Beata qua credidifti: ergo BeataVtrgo efl 
de numero eorum qui peccayermt: non peccato aclualt • erg* 
peccato originali^ cjtiodin fuá Conceptione contraxit. Secundó 
íic; Omnes homines jufiifiiati per gratiam Chrifii, o* perfan-
guinemfutm redemptiy peccayerunt.Hac propofttiopatet: ejuia 
cum ApofiolU') pnemififjet/mnespeecayeruntjiatimfuhjungii: 
juftificati grath per gratiam ipfiMy&cSed B.VirgofuitjuBi-
ficata per gratiam Chrifti, & redempta per ipfum , quia Ve-
nerabilis Beda in Homilia deAÍTumptione loquens ad 
B. Virginemjíic dicit : Qui creayit te/pfe efi quijuflíficayit 
te, & redemit tey &• carnem afjumppt ex te. Hxc ille. Erg» 
B. Virgo fuit alicjuando fub peccato, Hane autem audorira-
tem exponit Auguftinus in lib.Hyponofticon contra 
fecundamblafphemiam,fic dicens; Omnes enim homines 
yulneratos ejfe peccato ProíhoplauBiyVM eleBionts probatjum 
dicit: Koneftdifiinciio, omnes enim peccayeruntJ & egent 
gloria Dei. Dicendo^ mms^ nullum excepit, quinimo totmnde-
clarayitgenus humanum. Pcccayerunt enim omnes, cum ex 
uno peccatore omnes nafcantur peccatores^ egent glona Dei, 
id e¡i,gratia Dei per Chriñum, qui efl gloria Det, qui yenit a 
fede Patrü quarere^ fahmn faceré quodperiem. H<tc ille. 
Item, ídem in l ib . de Natura Se Gratia: Omnes inquit 
Jpofiolusípeccayerimy& egent gloria Deijujlifcati gratis per 
fanguine ippta.Qumwcfo autem non putantur pertinere ad om-
nes hos quipeccayerunty & egent gloria Dei^profecío nuüam 
necefótatem habent ut Chrijiianifiant, quia non efi opus fanü 
medicusjed ¿grotantibujjundc non yenit yocarejufiosjed pee-
catores. Ergo humana natura juftifcari & redimi ab ira Dei 
jufiiflimajjoc ejlyU yindicia nullo modo potefi^ ifiperFidem & 
facramentum Sanguinis 1ESV Chrijii.Katura quifpe hominis^  
primitm inculpata , & fine uüo yitio eft creata. Katura yero 
ifta homimssqua mufquif<fo ex Adam carnaliter nafcereturjam 
medico indiget ¡quia fana mn eft. Dem autem ¡qui dty es efl in 
mifericordia ¡permultamdile&ionemfuam , quá dilexit nos, 
cum ejjemus mortui deliBis, conyiyificayit nos in Chiflo¡cujm 
gratiafumus fanati^ fahifadi.Bac igitur Chriftigrati a Jtne 
qua nec infantes}nec átate grandes Jahifieripoffuntymn meritis 
redditurjed gratis c¡atur,propter quod gratia nominatur. Vn^ 
deiüiiqui non per illam gratiam3quagratis juftificamur y libe~ 
rantur3falyi mn fiunt a peccato, y el quod originali traxermt9 
yel qmdmalis moribus aádiderunt: omnes enimpeccayerunt 
(rvc in Adamjíre in¡eipftsi& egent¿oria Dei.fíac ///e.Item, 
idem in 1 j .de TrinitateiOwwej enimp€ccayerunt3& egent 
gloria Dei}juftificati perfanguinem ipftus.Iuftificamur enim in 
Chrifti fangukeycum per remifiionem peccatorum eruimur de 
foteftate diaboli, luftificati plañe in eo, quodfimus a peccamt 
omnibtu liberati.Liberati autem fumus ¿ peccatis omnibu^qm-
viam pro nobps efl Dei filias, qui mllum habebat peccatum o^c-
cifus. Hac Ole. Item Gloí la ordinaria Magiftri Sentent, 
fie dicit: Omnes enim homines peccayerunt ¡yelin feipfissyel in 
Adam,qma fine peccato non funt ¡y el quod originaliter attraxe-
yunt,yel quod malis openbus addiderunt,Peecatum enim primi 
hominü nonfolum ipfumjed & omnegenus infecit humanum, 
&• egent gloriaDei:quia omnes peccatores indigent gvatiáChri-
jli^ quifolus fine peccato yenit, fine qm nec infantes, nec átate 
grandes fahifieri poffunt. Omnes ergo peccayerunt, & indi~ 
geni glorié Deijd efijndigent omnes imulgentiá & yeniá pec~ 
catoYum,unde gloriofus apparetDomimtsjtiftificati grañsjd eft) 
non meritii nofiris¡fed[ola gratia ¡uflificatifacii^qui prius impq 
fueramus,per redemptionem ¡ id eft, per prettum pro nobüda" 
tum a Chrifto 1ESV', de quo Fetrus Apoftolus dicit: non cor-
Yi4ptibíli auro, yel argento redempti esÍíi,fedpretiofo fanguine 
Agni Immaculati. Bxc ille. Exquibus concluditur ,quód 
B. Virgo íit concepta in originali peccato. Hxc Ano-
nymus pro prima audoritate. 
Regulando ergotextam cum Gloífis ad ipfam verita-
tem:invenio comroifla fuiíTe vitiafequétia- Primójquía 
i n hac audoritate defunt omnes quinqj conditiones fu, 
prapofitaj. 
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prapoíit^jVel faltem quatuorrquia non loquitur textus tato fínt undecim prbpoíiúones üniverfaíts, & ih illis 
¿ i r edé jnec indiredé deVirgine/ed deGrqcis aejud<jis; rebus,de quibus apertéjClaréjexprefsé Joquitur Paülus, 
pee de Conceptionejfed de Fide & credulitate:ñee de arq; tota Ecclefia & omnes cum i l l a , exeipiunt unani-
peccatooriginaIi,íed de aílualibusjnec deniq; de primo micerjiiullo dempto, facratiflimá V.MARIAM.QUO fun-
in íhnnanimat ion is .Secundójpmermif la funt iíta; Ad damento vel veritate voluraus illam indudere in una 
efier/{¡onem juftití¿fu¿propta remifiionmprxcedentüm deli- Conceptione, ac peccaro or ig ina l i , de quibus non l o -
Borum in¡uflenmione Dei, adofienfwmm jufíitu ejm in hot quitur Paulus?Et infuper additur, cjuód hoe in ípeciali 
ífw/joye.Tertiójquóad renlumgrammaticalemjíeulit te- coneludatur de MARÍA defaélo , claréjaperté,, eviden-
ralem (quem hie 8c in ómnibus loéis Scripturas fequen- ter3 effieaciter Se dire í le ; ac contrarium dicere, fíe i n i -
tibus unieé inveftigamus) confequentis átáu&xiUrgo pium i prophanum & hasreticum : quando nec Paulus 
Virgo eji de numero eorum cjuipeccato originali infeBifummt, loquitur deConceptione5peccato originali}nee deM A-
vel illa: Ux quihui concluditur3quod Virgopt concepta in pee- RiA.Sed forte inftabunt, quód licét hoc non conñet ex 
cato originali; nec concluduntur ex illo cextu, ñeque ex textu Scripturaj3 dedueitur tamen ex Gloflis Bed^, Au-
toto eapite. Tum,qu ia ib i loquitur Paulus de difl in- g u ñ i n i ^ Magiftri Sententiarum.Optimé.Ergo fi non 
élione inter J udícos & Grecos, ut denotant illa? claufil- conftet conclufio oppoíitae opinionis ex textu Scriptu-
Ix: Quid ergo amphh luá¿o eB ? AHÍ qu/t utilitascircumei- rx, quo íine adduxerunt textum iftum S.Pauli ? Dica-
fmiP.M-ultum per omnem modumy &c. Et illa? Caujati enim mus ig i tu^quód ex audoritatibus Beds, Auguftini & 
fmnus, ludítos & Grecos omnes fubpeccato eJfty&c.Tüm^ Magifíri Sent. condudatur intentum 5 8c relinquamus 
quia loquitur expreísé de peceatis a(5l:ualibus,& incre- , S<, Paulum & Scripturam facram. Sed jam videamus, 
dulitateadultorum 3 ut denotant illíE claufulae: Qvid qua veritate adducantur GloíTae fuprapoíits. 
enim (iquidam tllorum non crediderunttEt infra: Si enim ye- Et primó illa venerabilis Bedaí á primo ufque ád u l -
ritas Dei in meo mendacio ahundavit, El infrá : laciamus t imum verbum eft intrura.& fine fundamento adduíia, 
mala.utyeniambona; Et inha.: QtHa non eB juBus qtiif- quia Beda folum habet unam Homiliam de AíTump-
quamtmn efi inte]ligensynon (praetermifit verbum eftjreqtH- tione Virginis,qua2 extal i n Operibus ejus,Tom. / . fo l . 
rem Deum* Omnes declinayerunt/muíimtiles faBifimt, non 124.& incipit: Da¿ ifi* Domino diieB*, &c, 8c fol.354. 
efi quifaciat honum^ non e$ ufque ad mum.Sepulchrum patens adducit etiam Serm.de S. MARÍA jqui incipit; Bodit 
c¡ígtíttur eonmjingtíis¡tm dolóse agebant: Venemm afytdum fratres charifiimhfeá'm nullo iflorum extant adduóla ver-
fublabijs eorum'.Quorum os malediUione & amaritudinepie- ba.Legi omnes Sermones antiquorum Patrum de Af-
num e^ yeloces pedes eorum adeffundendumfanguinem: Con- fumptione Virginis , feilicet S.Melitonis Epifcopi, S. 
tritio & infeelicitas inyijs eorum:&yiampacis non cognoye- Athanaíij, S.Ephrem, S.Epiphanij, S. Hieronymi H e -
yuntwonelitimorDei mteoculoseorut&c.a.dhqcveThzfub' íichij Presbyteri d ú o s , Haymonis unum, qui extat 
fequuntur inPaulo illa fupráallegata.Ergo iftauniver- p a g i n á a a j . H u g o n i s d e Sanólo V i g o r e Sermonem^. 
falis^mnes enim peccayeruní,connotat peccata illa imme- qui incipi t : Inter CAterd , & 47. qui incipi t : Quafi ce-
diaté ante a Paulo relata. Item, quód nec unum mini-' í/m}atque illum celebrem, qui extat fol.48. & incipit ; 
mum verbum íit in teto illo capitulo , quod loquatur Tota pulchra es árnica mea : Chryfippi Hierofolymitani, 
de Adamo, de prima príevarieatione , de fueceíiione3 S.Auguftiniquatuor,S. Ildephonfi novem, S. A n d r é s 
hominum generatione ,Conceptione, Nativitate MA- Cretenfis duoSjS.Joannis Damafceni,S.Bernardi quin-
RÍE , originali maeuiajnee faltem verba iftareontrahe- quejAnfelmijEufebijEmiffeni, Guerrici Abbatisqua-
re, propagan, habere. U n d é ergo concluditur in ípe- t i i o r ,& in 3.qui incipit : ih ómnibus réquiem, &c. habet 
cialijclaré & exprefsé, apené, evidenter, & effieaciter aliqua verba limiliajinquit zúm'.Con-vertere anima in re-
V i r ginem MARIAM eontraxiíTe briginale peceatum? quierntuam^quiaDominus henefecit tibi :quicreayit me^rea-
U b i funt pr^mifl^ in textu,ut ex illis dedueatur conclu- tus eft ex me%requieyit in tabernáculo corporis mei¡negare non 
fio?bieunt,quód omnia ifta,licét in rei veritate non fint poterit mihi réquiem cali fui. Ifta affinitatem habere vi-
expreffa in cextUjContineantur in univerfalisGwwes enim dentur cum illis; Qui creayit tejpfe eftquijuBificavit tc}<¡¿i* 
peccayermt.Si omnesj ergo V.MARIA. Sed hxc illatio fíe carnem ajfumpfit ex te.Seá non funt eadem verba forma-
príecluditur. Jn hoe eapite adducit S. Paulus fequentes liter,nec materialiter; 8c Guerricus Abbasnon eft Be-
propofitiones univerfales,á quibus ómnibus Chrif t i íi- da venerabilis. V id i etiam Sermonem Petri Damiani 
deles, velint nol int , cum Catholica Ecclefia excipere & Zacharia: Chryfopoli tani , qui i nc ip i t : Multafili* 
debent , & defa¿lo exeipiunt facratiffimam V.MARIAM, congregayerunt&c.cpxx extat in Operibus ejus , fol. 378. 
feilicet: i.Omnkhomo mendaxftánon MARiA.i.Judíeos Rabanum Maurum,Sermone de Affumptione,qui i n -
S:Grecos omnesfubpeccato ejfefcánon fie MARIA.J.NOW cipit: Cum omnium SanBorumíTovn.^ScA. 197.& folüm 
efijujlm quifquam, excipitur MARÍA. 4. Omnes declinaye- inquit: Initiator omnium rerum ahs te initiatus eji y & pro* 
yfíwí,fec( non MARÍA.5 .Simulinútiles JaUifunt^id eft,om- fundendum pro mundi yita fanguinem de corpore tuo accepit* 
nes homineSjnon MAKU. ó.Kon eB qui faciat bonum^nn drc.Nifi forte ha;e verba fuerint defumptaex S.Augu-
eft ufqueadymm, exceptafola 8c única MARÍA.7. Omne ftino,Serm.2.in Pfal.7. Tom.S.foI .aíp.ubi inquit ; / « / -
«s obftruatur3feá non MARIS. 8. Quia ex operibu* legü non cepit a tei in quo morerttur pro tejufeepit a te, quodofferret 
juflifícabitur omnts caro mam íüo¿. qua fuo modo exeipi- pro te. Si fint if ta, extant penitüs corrupta.Ergo ex om-
tur caro Virgínea MARi«:quia fine operibus legis fuit ni parte h^c Bed^GloflafidafuitjVel illam oftendant; 
juftificata i n útero matris ÍIIÍB fivé per fanélifieatio- quia tune dicemus quód n ih i l probat; quia nos non 
nem , fivé prasfervationem ante eircumeifionis legales negamus MARIAMfuiffe3uftificatamaeredemptamjimó 
ceremonias, vel facrificia oblata pro parvuüs ad abo- excellentiori modo quám omnes alij,fcilicet, quia'fuit 
lendumpeceatum originale.9.Jw omnes^juper omnes^ qui prasfervata exprevifa morte Chrif t i . 
ifeduntineuni,mn eB diftinBio, in fola autem Virgine, i n AuaoritasS. Auguftini defumpta ex l ibro Hypo-
omnes& fuper omnes qui credíderunt , fuit diftinclio noftieon contra Pelagianos , lib. 2. cap. 4. fol . <íoo. 
i n modo ef cde.ndi. 1 o. Omnes enim peccayermt peccato to.7.habet vitia fequentia. Primó falfum eft illud quod 
a í l u a l i , ex illis qui erediderunt in Chriftum , á quibus dicitunHáwc auBoritatem expomtAuguftinus;qu™ 
ómnibusexeipitur fola & única V.MARiA,etiam fecun- guftinus non exponit talem auéloritatemjfed inciden-
dum illos?qui comrauniter dicunt:Now/;effrf/<? aBualiyux. ter illam adducitficut aliasquámplures. Sunt enim res 
omnes ali)jfr|o erigmliSl ergo in i l l o Pauli capitulo c i - ínter fe diverfse, quia in expofitione exprimit Audor 
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ex profeífo fuam mentem)&: declarat íocum feeundum 
íuam genuinum litteralem fenlum. Quando autem i n -
cidenter adducitur lantüm propter unumvel aliud ver-
bum , (bum propoíitum confirmans , tec non eft, nec 
poteft dici Glofla. Secundó, toca feré au¿lontas inve-
nicur vitiata , nam in AuguOino fie extat; Omni$emm 
tííymliier nafcens, natura films ira recle duitur^ma nataya 
efi VrotopUjiirfUá prior in ilio propter deliBu iram judicisDd 
jujle fufeepit. Si cnim deliBum ejt^per (¡uodtut dixi^ád iram 
Donnritíinproyocdyitjion traheremm ^nunquám naturafili) 
irx diceremur. Jlt ideo peccatum ejtts nonftlim ipfumjed ani-
ñe nocuit genui hmnanum : cum ejus damnmonem fimid& 
culpm [ufcepimus, Ejus enim nos ipulneratos ejje deUBo) Vas 
probat eleciionis ¡eumdicit :Kon enim eB difiinffio , omnes 
enimpeccayerunt^ &^gent gloria, Dei.Dicendo, omms^ nullnm 
excipit, (¡ummetotum deelarayít genus humanum.Peccaye-
tunt emm omnesjum ex uno peccatore omnes nafeimur pecca-
tores.Propter cjuod ittrum ídem dicit Apoñolusi'Hamjudtcium 
ex uno in condemnatiomm.Ex quo mojiifiex Adam, yel ejus 
uno peceatoi In qua condemnationc^ ip m culpa (juj^ua ille e(i 
condemnatus? Quid efi autem, & efcnt gloria Deiínifigratia 
Rei Patrisper lESFMChrffium^ui efi ingloiiaDei PatristEí 
ejuideft^ gentjidcfyncrM idoneusperJe, qtiod nofatur carmli-
ter yel operibus meritorum yitam recepit perditam,mfiper Do-
mimmmjlrum 1ESVM Chrisíum fymtualiterrenajeaturtfui 
yenit Patris^¡ua^anBi^Spiritüs indebita miferieordiáfal-
yarej&ejugrereijuQdperierafiSccfix haeAuguftini au^o-
ritate fuam compofuerunt/umentes aliqua & derelin-
quentes alia.prduc ipíis placuic: íicuc eciam fecerunt 
infrá in Auguít ino, ubi ipfam iterúm adduxerunt. Pro 
noftra vero qu^ftione folüm faeiunt illa precipua ver-
hatOmnis carnaliternafcens^ natur^ eíífiliasir^quod Adam 
omne mctdt genus humannm , & ita nocuit omnes, ut Paulas 
vulium excipiát. Híecomnia univerfalia verba íunt pro 
contrariaopinione.Sed nocabilisi l laefíexceptioquam 
Jconfuhé príetermiferunt; J¿/f^ 3wew3o idoneusperejuod 
nafeitur carnaliter. Undé fecundiim hanc Gloflam Au-
guftini íblüm diek Paulus, quód omnis carnaliter 
nalcens iperfe, id efl;, ex debito & vi ÍUÍE generationis 
eft naturá íilius h x ; quod quidem nos libentiffimé non 
íolum cumAuguftino& PauIo,fed etiam cumFide eon-
cedimus. Per fe enim & ex natura íua , nec ipfa Virgo 
MARÍA idónea crat ut naíceretur fine peccato origina-
l¡5quia carnaliter fueratgenita vel gignenda ex maíTa 
infedla/ecus ex gratis privi legio; nam íicut exempta 
natafuit, ita &: concepta. U n d é h s c GloíTa Auguftini 
noñram potiüs confirmar íenteniiam. 
Audoritas defumpta ex l ibro de Natura & Gratia 
capite 4. T o m o y.folio 157. colra. 4. littera H . habet 
fequentes exceptiones.Primójquód nonficGloíTajíieuc 
nec prjeeedens.Secundó, quód ex uno loco defumpta 
-fíe una claufula ufque ad il lud, peccatores i & poft 32. l i -
neas defumpferint aliam/cilicet á verbo ílIorE^o huma-
•na Wíí^í'á.Tertib^uia ubi ipfi dicunt: Quia mufqmjcjue 
exAdam carnaliter nafcereturjn originalibus Auguftini fie 
extat: Quia unuíquifque ex Adam nafeitur; addiderunt 
enim illud)f^j'»^/<Vfr,& tranfmutarunt, mfeitur, in nafce* 
yfíw.Quartójab i l lo verbo^wM [ana non ejl, pr^termi-
ferunt undecim lineas. Quintó , ubi dixerunt: Pnde iüi, 
quinan per iüam gratiam qua grátls jufiificamur ¡liherantur, 
fahi mnfinnt a peccato, yel quod originale traxerunt ¡yel 
qmdmalis moribus addiderunt: omnes enim pnuyerunt ,j)y¿ 
ínfeipffsi& egentgloria Df/jCírc.inAuguftino fie habetur: 
Vnde hi quinan per illam iiberantur, ¡iye qui audire nondum 
potuerunt, fíye quia obedire mluermt, fiye etiam cum per 
atatem audire non foffentjayacrum reoeneratiom quod acci-
pere poflení, per quodfilyifíerent3non acceperuntjufie utique 
damnantur: quia fine peccato non [unt, yel quod originahter, 
^ Í . Jam vides^uanta híe pr^termiferint, quia exiliis 
coüigebatur mens Augufiini ¿fcUicet quód nullus eílec 
juííus ex fe, í k e per originale 3 íive per aduale} omnes 
indigebant lavacro Bapcifmi. Sexto , quód HÍEC ultima 
verba , quae videntur aliquo modo pertinere ad rem, 
propter iWxxájmnes enimpeecayerunt^ fire inAdam(iye infe-
metipftsfx quibus rationabiiiter porerant deducere;ergo 
MARÍA peecavit in Adam, vel in feipia; non fine Glof-
fíB ilíorum verborum propoíitorum; omnespeccayerunt; 
quia diflant ta l i ter ,quód prima claufula extet in cap. 
i . de indé pretermitientes totum caput2.5£ fumen-
tes aliqua verba ex capite 3. conclurerkicauítori tatem 
cum hac ultima claufula, qux extat capite 4. Quomo-
do ergo verba exíftentia}cap, 4. poíTunt dici Gloíla au-
clorkat ís kerx Scripture exiftentis cap. primo ? 
Au¿lori tas ex lib. 1 3. de Trinitace , primó déficit 
q u ó a d hoe; q u ó d d i c a n t S . Augufíinum ib i explicafle 
propofitum ab ipfis textum Pauli,ex cap. J.ad Román» 
Omnes enim peccayerunt, & egent gloria Dei^ juftijicati^ &C: 
Quia S. Anguftinus nec in i l lo libro 11. de Trinitate, 
necin aííis quindecim librisde hoc myfterio ab ipfo 
elaboratiSy aliquid habet de hacauííoricate, nec expli-
car illara.Lotus autem ab Augufíino expíicatus,diver-
üílimus ef t ,qai fie fe habet juxta corredtionem L o v a -
nienííum5lib.i 3*.cap. 1 <J.fol. 155.col. 1 .tomo 3. Tantum 
yaluitfangmi ilie3u:t neminemChrifio indutum in ¿eterna morte 
debita detinere dtbuerit}qui Chrifiu marte indebita yel adtem* 
pw occülit.Commendat ergo charitatem fumDetís in nobüiquo~ 
niam cum adbuc peccatores ejfemm^ ChriBuspro nobis mortuus 
ejl. Multo magis jufiificati nmc in fanguine ippusjahi erimus 
ab ira per ipfum. íufiificat^inqmt^n¡anguine ipjiM.hfiijicatl 
plme, in eo quada peccatis ómnibus bberati.Liherati autem k 
peccatii ómnibus qmniampro nobis ejl Dei Eilmi qui nullum 
habebaf3ecci/m.Salyi ergo erimus ab ira per ipfum. Ab ira utifó 
Beirfux nihilefi aliudquam jufia yindiBaf<3rc. Patet ergo 
fecundó ex his ,quód ver ba adduda non extent in A u -
guftinOjexponendo cap.^adRom.nec verba iWv.Omnes. 
enimpeccayerunt-Sed cap. 5. Et verba iñaícommendat erg& 
charitatem fuam Veus in mbii. Tert ió col l igi tur , pene, 
omnem audoricatem fuifle variatan^nam pr^termiíe- .t 
runt illa verba: Qtioniam mm adhuc peccatores effemtfs^  
ChriBuspro nohü mortuus efl. Multo m^ gis jufiificati num irs 
fanguine ippus^fdyi erimus ah ira per ipfumi quia videbanr 
hxc omnia loqui de peccatis aólualibus. Q u a í t ó , ub i , 
Auguñinus: lufiificatí in fanguine ipfiujjujlificati plañe m. 
eo, quo¿¿ peccatis omnibm liberati, ípfi fie * lu(lifi'camu¿ 
enimin ChrtHi fanguine 3 cum per remi/sionem peccatorum 
eruimur depoteñate diaboli;alterarunt i l l u d , juBificamur,1 
& addiderunt l y , Chrifii, & i l l u d , cum per rewiponem 
peccatorum eruimurdepotefiate cíiaboli, Quintó , in fequen-
ti claufula addiderunt l y , fumus, & in altera appofue«, 
xumly¡peccattm* 8c fie hxc auftoritas nec eft GloíTa , 
nec explicar locum addudum , & tota, ut demonñra-
vimus, eft viriata, & nihil concludit. 
Auílorítas autem ultima Magiftri Sententiarüm Pe-
tr i Lombardi , ut extat in fuá expofitione íeu Colle-
¿tanea ex Auguftino , Ambrofio & Hieronymo , & c , 
ImpreíT. Parifiis,anno 1 557. in fol. & elaborara ab i p -
fo A u r o r e j ut ibidem dieitur, anno 1140; & etiam 
ibidem in 4.(licét dicat elaboratum fuifle h o c O p u s á 
Magiftro, an. 11 í 1. certum eft quód Magifter obieric 
ánno 11 59. deeimotertio Kal. Auguíli) folio i/.pag^ 
1. littera B. $.?er legem^c. fie fe habet: Etyerein om-
nes. Ho« enim eH dijiinBto ludxi & Gentilü; omneí enim 
tam Judai, quam Gentiles pcicaverunt, yel in feipfií» vei 
in Adam : quia fine peccato non funt, rcl quod originaliter 
traxerunt, yel quod malis monbus addiderunt, Peccatum 
enim primi hominis non folum tpjum ,fcd etiam omne yitiayit 
genm humanumh quia ex eo omnes damnationem fimul ^ 
culpam fcfcepimus. Peccayerunt erso omnes, cum ex uno pee-
(atore 
1 
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tMore omnes mfctmur peccmrts, & egent Atlhuc qmtúiv 
gloria Det, id eñ,ju¡liti(i Dei, non fuá 5 qua ideo diatuyglo^ 
riA DeiflutAper hoc Deusgloriofus dppdm. Omnes igitw f «•-
tcttores inyenitgraÜA Chrifii i quifilusftne peccato yenit. Et 
cmnesegentgloria Dei j ideft^  utipfe liberet) quíapoteft, mn 
tu y qm liberdtore indiges. Hac igitur Chrifii grátia fine quA, 
mque infantes , nec grandes fdhifieri pojfmt, mn mtritü 
readttur, fedgratis datar , propter quod & gratia nomina" 
tur. Vnh>erja enim majjaposnas dehet, & (i ómnibus debitum 
Áamnationis fupplicium reddetetur3 mn injufie procul dubio 
r&lderetur : c*ui ergoindeper gratiam liberantur , non yafa 
mcritorum fm^mn^fed y aja mifiericordi* nominantur reBh 
Qmftjtm ergo agatgrathts mifericordU Dei^ quos yoluit libe-
rantü, quiareíie nullus pojfet juflitiam culpare, miverfos 
p yellet damnatos. Omnes enim peccayerunt, & egent glorié 
Dei, id eji 3 indulgentia & yeniá peccatomm , undtgloriofus 
apparet Deus; & quia omnes peccavmmt^rgojufiificati jmt 
gratis, id efiyfine meritispracedentibus ¡ & hoc per gratiam 
fpfius, &c. ergojufifficatifmtgrmsrfma nihiloperati erant, 
Per gratiam ipfius, qma fidejufiificati funt, & pracipue per 
redemptionem^urt efi nolis in Chnfio ULSV.de qm Petms ait: 
Quia mncorruptibili atgento & amo redempti efiü , fedpre-
tiofo finguine Vnigeniti Filij Dei. Hempe ut jufiificarentur 
hommes diyim gratia 3 yeritas de MARIA nata efi 5 utpojjet 
froiílisjuflifícandi* oferrifacrifcium pafiionis & Crucíí3&c. 
H x c eft integra aiiéloritas Magiftri Sententiarum, ubi 
notare iíbet P r i m ó : quód licét h^cí i t GloíTajnon ta-
menordinaria,ut dicunc,recl pIufquamtranfordinaria,& 
á pmcis notajne dicam,pauciflimis.Secundó: pr^ter-
miíerunt i l l a ; Kon ifi difiinctio ludai & Centilis, omnes 
enim tam ludxi, quam Gentiles; quorum loco appofue-
runt; Omnes bomines^ ut íic propofitio non effet determi-
nata, fed univerfaliífima. Ter t ió ; ubi Magifter;W mrf-
lis monbus, ip í i : malis operibus. Qua r tó : ubi Magi í te r , 
ykiavit f ipíi pofuemnt, mfecit, eft enim máxima di-
ftindiointer vitiare & inficere; quiavitiatio impor-
t a t q u a í i inclinationem per fe ad malum3infe¿í:io ve-
r o d ic i t , culpam 8c maculam contraétam ab aliquo 
contagio. Quinto; prastermiíerunt omnia illa: Quia ex 
to omnes damnationemfimul & culpam fefcepimus; peccaye-
runt ergu omnes/umex um peccdtore omnes nafiunturpecca-
^m^cPrastermiferunt aucem illa^quia multa timue-
runc, príEcipuc verba ifta: Omnes nafiuntur peccatores 
quia cum ab hac univerlali ( asquali i l l i :omneyitiayit 
gems humamm')cxcmpta.íutrit Virgo, fecundúm ipíbs 
& univeríalem Ecclefíam3 timuerunt parkatem 3c il-
lationem: quod íicuc á Nativicatejeciam á Conceptio-
ne MARÍA fuerat exempta. Sexto: ubi Magifter; Et egent 
édhucqmtidieghrú Dei, idefi^jujlitia Del}nonfuá ; qua 
tdeo dicitur gloria Dei, quia per hoc Deus gloriofm apparet: 
«mnesigiturpeccatores inyenit gratia Chrifii, qui folus fine 
peccatoyenit, hic mulca prxtermiferunt,fcihcéc ly, ad-
kuc quotidie^uh connotabat peccataaótualia. Item ly , 
non fuá, item l y , inyenlt; ucíic verba i l l a : qui folus fine 
/>í?ícrf/oi^>5 loquerentur depeccatis abíbluté& fim-
pliciter, & non tantum de inventis , fivéaftualibus. 
Sépt imo: ubi Magifter; £f omnes egent gloria Dei i utipfe 
liberet, qui potefi, mn tu, qui liberatore indiges. Hac igitur 
Chrisíi gratia,íine qua ñeque infantesynequegrandes falyifie* 
ripojjuntyommz ifta pmermiferuntjUt efficerentillam 
pofitionera contínuam:Peff/í/o/c.f indigentgratia ChriBi, 
qui folus fme peccato yenit, fine qua nec infantes, nec átate 
grandes faht fieripojjmt ; Sí conficitíic difpoíita hunc 
feníum." Chriftus ex gratia venit fine peccato il lo quo 
infantes in conceprione, & áltate grandes ex opera-
tione maculantur; quodquidem facit diverfiflTimum 
fenfum ab i l l oM igiftri.Sed quidquid fie de interpreta-
tionei hoc faitem non poffunc negaie,qu6d tota ciau-
fülafitvitiata. Óíbavb: prstermiferilni ilíam fequen-
tcm claufulam ab ifto verbo; Kon merins redditur, &c, 
ufque il lud: Omnes, O'c. quia fugerunt ab illis verbiss 
Vniyerfa enim mafj'a pcenas aebet,&c> Qui ergo indepergra* 
tiam liberantur; ubi inftabat Magifterjqubd ab illa maf-
fa^feu debito poenarnm^aliqui per gratiam liberari po-
terant-Nonb; penitüs variarunt fequentem claufulam^ 
a primo ufque ad ultimum verbum. D é c i m o ; procer, 
miferunt alias fex lineas poft illa verba:gratiamipfíus* 
&c. Undéc imo ; aliqua etiam vitiarunt in audoritate 
S. Petri. Duodécimo; neício quo fine, ubi Magifter 
d i x i t : Sed pretiofofanguine Vnigeniti filij Dei; nempe ut 
jufiificarentur homines diyiná gratia , yeritas de MARIA 
nata f/?; ipíi í ic ; Pretiofo finguine AgnUmmatulati. Agnus 
immaculatus eft Chriftus; fed cüm verba ifta non ex-
tent in Magiftro Sententiarum , quo fundamento ad-
duí la funt? Ubi erant, yeritas 8c /fcf/íRLf.impofuerunt, 
Agni Se immaculath forte ita facílum, ut nec veritas nec 
MARÍA eífent immaculath in hac prima audoritate, 
Turrecremata adducit GloíTas Nieolai Gorram , 8c 
H e n r i c i : in quibus nihil fpeciale notarione dignum 
invenio jfunt enim univerfales propoíitiones, & parvi 
momenti. 
Secunda Auílorítas facrae Scripturs 
expenditür. 
• 
Ex Epiftola ad Román. 5. Per mum homhem in hunc 
mundum peccatum intravit, & per peccatum mors, & ita in 
cmnespertranfiit, in qm omnes peccayerunt. Pro hacauc-
toritate addueit Anonymus fequenti'a ; Ex qua auék)-
ritate arguitur fie i Omnes homines ab Adam feminaliter 
propagad peccayerunt in ipfo Adam,fed B .Virgo f m ab Adam 
feminaliter propagata, ut dicunt DeBores ; ergo &ípfape('' 
cayit in Adam, m qm omnes peccayerunt. Hanc audorita-
tem exponit Auguftinus in 2. l ib. de Baptifmo parviK 
lorum, fie dicens : Üx qm per mum hominempeccatum 
intrayit in mundum, & per peccatum mors, & ita in omnes 
homines pertranfiit ufcfoinfinem camalis generationis, & cor-
ruptibiUs fceuli, mjás filijgenerant &generantm ; nuüui ex* 
titit homo, de quo in hac ytta canfiituto yeraciter dicipofit, 
quodnullum habueritpeccatum: excepto uno mediatore, qm 
nos creatori nofiro per remifíionem reconciliayit peccatorum. 
Hac iík. Item idem in Enehirid.cap.34. Hic enim Adam 
pofi peccatum exulfaBus fthpemquo^ fuam, quam peccando 
in fe tan quam in radice yittayerat , pcená mortü ac ciamnA" 
tiorn* abftrinxit: ut quidejuid prolts ex illo , 0< fimui dam* 
ndta con]ugeper carnalem concuptfcentiam nafceretur, trahe-
ret origínale peccatum. Perunum hominem, inquit Apofiolta9 
peccatum intrayit in mundum, per mundum inteüigem totim 
genm humamm. Haeciüe. Hinc fie profequitur Anony-
mus; Ucee quod dídt:Quidquidprolü ex Adam dr Eya car-
naliterpropagatur,contrahit originalepeccatum;Beata autem 
Virgo efi ah Adam carnaUter propagata , igitur &c. Idem 
quoque in lib.de Natura & Gratia: Per mum hominem 
inquit Apofiolm , peccatum intrayit in mundum ¿ r ita in 
omnes permnfm^ in quo omnes peccayerunt; & antiqms & 
recentiores , & nos&pofterosmfirosfententia ifiacomplec-
titur : peccayerunt enim omnes, quia ex uno peccatore omnes 
nafeunturpeccatores. HaciUeAttminíi}}. deNuptiis & 
concupiícentia; Per unum hominem peccatum intrayit in 
mundum, & in omnes pertranfiit, in qm omnes peccayerunt, 
Perunmiümyoluntatem malani omnes in ilh peccayerunt, 
quando omnes homines ille %nu¿fucrunt: ideo dico homines ex* 
pertesmn ejfe deliBi, quia de illacommixtionefuntnati^ud 
(tne pudenda libidine mnpotefi etim quod honeftum efi,ope-
rdri. Dixit enim beatifiimA memoria Ambrofim £pifcop#*s 
ideo ChriHftm expertmejfe deliBi 9 q m miéptu4 ^ 
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tyHufffexüs mnmixfionpsefiexj)ey.(:nullum autem bominam 
qjfc fine ¿ditíorfui de iíU commixttom concepm eft.Hac tile. 
Hucuíq ; funt verba Anonymi; quo autem fundamen-
to aut veritate fueric adduóhis locus ifte Pauli cum 
GloíTis luís, ex jam dicendis patebit. 
Auítoritas adduda ex Auguíl ino^xtat in libro 2. 
de peccarorum meritis acremiífione , &de Baptifmo 
parvuloruno^adMarcelHnumjtom. 7. cap. 2j??foI.i 53. 
col. 3. litt. G.ín qua ipfáaliqua praetermiferunt verba? 
ícilicet ly, hífjus: item ubi Auguftíiius, exiBem 
homim^úrci^ nullus exifiit homo. ítem ubi Auguftinus, 
quodmüum hdbedtomnino peccdtfm.i i^íi^uodmllum.ha-
hueritpccatmtí, etenim diveríura fenílim hc\ijidbuerit3 
de pr^teritOjabillo quem^fv^de pr^fenti jitem omi-
ítxwnúy^omnino. Et ubi AuguíHnus ¿láureconciliat^o. 
pr^fenti: ipfi compofuerunt,mom7^w, de prnerico^ 
ut íic aii&oritatem qu^ loquitur de peccatis aéhiali- ' 
bus, facerentunivtrraiior£m5emm ad origínale pecca-
tumjimde cum verba V uguftini eírent univerfaliajideo 
Marginator appoíuit ad marginem h^c dúo verba/ub 
incerrogatione; uhi MARW> Quaíi dicerec: O Augu-
ftme, inhactuaregulagencrali vquomodo non re-
cordaris M A R 1 £ , ficut f tcif t i in libro de Natura Si 
Granaí&fi hic exciperet Ghriftum, poíTct h^c inicr--
rogatio habere alium fenfum. 
Alia auótorkas exeodem Augufiino delumpta fult 
ex Enchiridione ,non cap^ . 34. ut dicurit, fed ex cap. 
26. tom. 3. fol. 37. c o l 1. l i t t . B. $c habet fequentia 
vit ia . Primó,addideriint i l lud caput íic abfoluté.-H/y 
gofipeccamn. Secundó, non dicir, dftmxit2itá,chftrín* 
x i t .Ttrúo , prastermiíerunc illud , e^/- qudmpeccavcrdt. 
Qiiartó, etiam i l l u d : In qu¿t imhdientUpmafimilis re-
trihmefi.Quinto, praitermifenmc totam hanc clauíu-
l am: Quo traheremr per errores dcjorefatie aiyerfts ad illud 
txmnmm cim dcfertoribm Jngclis ykidtoribus & j^jfcjjo' 
ribus &conJombus fuíslínefinefífplkwm. Sicperumm 
hominemfeccdmm intr4vit,&(. Sextó5ultima clauíula fie 
extat i n faguñmotMundum qwppldppUayít eo loco Apa-
fiolus,míyerfimgemihmdmmt Séptimo j ex bis pateé, 
quód ha^c verba non íint Gloíla illius auól-oritatis 
Paiili,fed incidenter addud..;ricui omnia alia i m o t o 
i l l o l i b . Enehiridionisexiík-ntia. Item, h^c audontas 
efí mukiplicata ex eodemAuguí i ino /ub nomine Petq 
Tripol i tanirut videbimus Signo iequenti, Radio L 
In fequenti aiiátorííace dcíumpta ex Auguñino 
íjjb. de Natura 8c Gratiá contra Belagianos jCap. 41 . 
fol. 161. coLjjLÜtt H . pmermiferunt precipua ver-
ba , áquibus pendet omnis intelligentia illorum Pau* 
li. Sie enim extant i n o r ig ina l i : ^0^^^^ f ib i oppofait, . 
áb etídifee contrd qms loqfifturjomms enm peccd-veruntimd--
mfeftfm eft quod de bisdicebdtÁpefiolus^quitmeerdnt^ boe 
tfi ^ de íudm & Gentibus. SedpUni illid qmd commemord -
yhper mum horninem petcatmn intrcwit in mtmduw^ór per 
peccdtum morsj&ita in omms homines pertrdnfittjn quo om-
• pespeced e^runt;. &dntiqms (¿rncentiom^ & nos&p<)fe' 
ros mfiros fententid íjidcompleBitur. ?omt etidni Hkcftefii* 
vionium, mde probet, cum dicuntur omms^ mn femper omnes. 
cmnim nuüo pMtemijfo intelligi eportere^  Sítut per miim, 
incjuit) deluhmin omnes homims in condemndttGnemJic&_ 
fer unm jajimdip in omnes homims in jafiijicdHonem yitá, 
Cmi per Chnjli, inqttitjufiimm 3 non omnes, fideos tanüm 
^miüiobedireyolmrmtihrBdptifmi ejus dblmonepurgdti 
fmt^ fdn&ificdtos ejj'e mndubimn pt.Konpldw ¡fio tejiimoma 
frobdt qmdyuh. Íldm ficutdichm éfl t Sicutper unius ddi-
¿ i m , C^c-Sequentiavideinfrain 3.auélorítate Scrip-
EiiríC. E x tribus claufalis auftoritatis Auguftini prx-
termiíerunt primam 8c ultimam , & rolüm adduxe-
runt fteundam nuderqueeper fe iolarn aliquidvidetur 
dieer^fed adjunta aliis,niliil contra noftram íenten-
t iam exprlmit; Imd eñ pro nobls, & tañquam exprefv 
ílus enucleantem Pauli mentciTijilíam admitdmus ac 
recipimus. Dicit igitur Augufíinus inipfa claré & ex-
prefsé tria. Primum; quod illud, omnes enimpeced-verme, 
d idum fuerit á Paulo pro íudícis ctGentibus tempore 
Paüli exifíentibus;quia omnes eraijt peecatores. Se-
cundüm.-quód illud,Pír mftm hominemptccdtum intydyit 
in mtíndum, & per pecedum mors, & itd in omnes homines 
pcrtra}ífijtyin quo omnespeudyerunf-, non íbliim compre-
hendat iílos pr^fenres jadeos & Gentiles qui erans 
tempore Pauli 5 fed illos antiquos, & omnes recen» 
dores , atque etiam conípleclatui- nos», «X: pofteros 
noftros ; ita ut de ómnibus loquatur univerlaliter* 
Tercium .*dicit Augnfónus quod i l lud, omnes, admk-
tate.vceptionem, quia non omnes omninópeccave'» 
' runt íquiaal iquijVel faltem aliquis ab hac generali-
tate excepeus fuit. HÍKC tria aperté 8c clare eonftant 
grammaticaliter& adlitíeram,eS: propoíita audoritate 
AuguPcini. Exqüibus deduco , quod fivePaulus ,five 
Auguftinus,loquantur in -fifis verbisck peccatis aclua-
íibus, uc ipiamec lictera Pauli fonat. Be Auguftinus ex-
pr imi t , five de originali, ut volunt relata 5 jam ex eo-
dem Auguftino habeamus exemptionem univerfabm 
in illis verbis f T>Lon femper omnes omnmí millo pmermijfo 
intelligi opbviere, imó eíiam ejeceptionem particularem 
pro íacratiílima Virgine M A R 1 A • nam pauló ante 
propoíitam auólorkatem, id eft, cap. 35, ejüfdem l ib r i 
excipit Deiparam , dicens: 'Excepta ítdc¡uefiinU£ Vir* 
gine MARIA,de qudpropter honorem Domini ^nulldmpyork 
fm, cum depecedm ¿igitur, hdbere rolo q m ñ m e m , &c. E t 
deinde conítqíaenter ad híec,inqLiic iiifrá cap.41. Chn 
dicuntur omnes^ onfemper omnes oimino nutlo pr^ termifjo in-' 
tcllfgi oportere. Si ergo AugdftinUs in eodem libro de 
Natura 8c Gratia, 8c in eodem capite ^ 8c quod plus 
eftjin eadem auftoritate excipiat generalitcr aliquemr 
8c i n eodem libro antecedente!: íblüm per duas co-
lumnas , exprerséacnominatim,ípecialiter ac in in-» 
dividuo excipiat M A R I A M J qüo fundamento adduda 
fuitpropoüta Gloíía cirea hanc Pauli amdoriratem ^ 
V i d e q ü á d e hae auéloritate & Pauli loco fcripfit P* 
Petrus de Simancas, Ordlnis S. Auguftini 5 in Libel lo 
edito, cnjustituluseíl ? LOCHÍ litterdlüpro immunitdte B* 
V' MAK1M a peccdto origindij &c. Matriti 1 ^40. i n 8. 
Pro ultima audoritate adduda ex eodem S. Au-
guftino in libris de Nuptits 8i eoneupifeentia | ad Va-
lerium Coraitem,qui extant tom^^ á fbLi 74^ vel al i-
ter, lib.2.cap.<f. fo l . 180. c o l . i . adfinem fie inquií S* 
D o d o r : Itd yers^ ita efi* Sfc enim, &c. in quo omnes pee-* 
cdyerunt. Per mim illiuí yoluntdtem mdldm omnes in eopec~ 
cayemnt 3 qudndo omms UUunus fuernnt ^ de quo proptereh 
ftnguli pecedimnorigindk trdxerimt. Dicis enim, imjmt,ided 
illos ejj'e fub di abólo, quiddefexus ftíritMfy commixtione ndf-
(mtur ? Dico plinc propter deliBmn eos effefubdidbole: idea 
autem expertes non effe deliBi, quid de illa commixtione funt 
nati,qu¿tfimpudendd libidine non poteñ etidm qmdhoncftum 
eft, operdri. Dixit hoc etidm Bedñfsima memoria Ambyofí/¿s, 
Ecdefiá Medioldnenfs Epifcopm, cum ChriBi cdrndkm K d -
iiyitdtem ideo diceret expemm efedeliBiyquid comeptmejm 
utriufyfexüs commixtionis eHexpers: nuüñmdutem homi-
numeffe fine ddiBo ^ qui de illi commixtione conceptuó csi*. 
Mdm e}m yerbdíftaJmt:ldeo,inquity & qudfi horno per uní-» 
-perfa tentdtm eft , úr in fimilitudine Imtinum citnBd fufti" 
nuitifedquid de fpiritu ndtus,dhfiinuit a peccdto.Omnü e?tim 
homo mend<txi & nemopnepeccdto, nifi ums DeunSeryAtuni 
efl igitur^ 1tí ex & muiiere,id eHjerilUm cor-" 
porum cómrnixtioncm nemo yidcdtur expers effe deli-Bi. Quí 
ítmem expers eU ddiBi, expers efl etiam hujufmndi concep-
tionis, círf. 'Habemus igitur integra verba Auguftini 
& Ambrofú; q u « regulando cum addudis, involvuni: 
S 0 L 1 S E X S C R I P T Ü R A S A C R A ; E A D I U S i : % % 
Vítia fequentia. Primo, quód ubi Auguñinus, mnes iíli JípiftoU, quAm Rmdm mifn, tujm exemplmn ad meajijué 
muifmrunty addiderint ly3 homines. Se mutaverjnt, ílli, peryenit^H qmppc m : Vkunt etiam ifta¿3 qua modo agfaft 
in fingulari: Ted hic forte fiiit error Typographis. Se- tur , nuftm a Deo inftmtds nonfmjje, ejmd in lihris Au-
potius 
alüs au¿toritatibLis illa ex propriis addiderunt .Tért ió, cupifeentia ípíarum traducatur in prolem^quia quan-' 
príEcermireruntillam replicam h^reticoruírijaddudam tumvis juftifíntparentes: TLx e¡mpér amm hominm pec-
üb Auguftino.' Dicú enim, inejuit^  ideó illos ejfe fub diaboloy cdtum intrayit in mnndum, &perpermum morsj & ita in 
¿¡ma defexm mmfj} commixtione náfemiar ; quia ex his omms homimspertranfiit, in quo onmespeaayemm y eofejue 
mens Aaguílini aperdiis conftabat. Qua r tó , pra^ter- de parentibus quibufeumque ndjcdntur, non negámus ddhm 
iniíerunt illud, dico pUnepropm deliBum m ejse ¡ub did- ejfe fub didbolo, ni (i nnafcdntuy in Chrifio,& per ejus ¿midm 
jboh, ideo autem ,nota illam caii'alem pratermiflaiH;, ideo de poteftdte ermi tenebrdrmn^  in regnum tilm 3 qui ex eadem 
mtem expertes^zw. ípfi íic pofuernnt; ideo dico homines fexus utrkfque commixtione ndfci noluitjrdnsfcrdntur* Hxc 
txpotes^&c. utcaufalis appellaret fuprá Audorem, llint Auguñini verba i n principio iilorum íibrcwum, 
non fupra auítoritatis íéntentiam. Qi i incó, cüm A u - & in ordine ad hoc fíEpifsimé repetit propoüca verba 
guftinus ex Ambrofio diceret ; Cum Chrifli carndlem Pauli; folüm ergo probat Auguüinus in pr^diclis l i -
HdtiDitdtem ideo diceret expertem effe deliBi ', ipíifie : ideo bris, quód non nupti^jíed carnalis concupifeencia fie 
thrifíumexpemm eJJ'e í/efóW,abftuleruntenimillud, edr- cauía traduótionis peccatí o r i g i n a l i s . ^ ^ íumitdfmt3 
Tidlem tidtmtdtem-, á quibus verbis tora pendet inte l l i - inquit, pwfeBo errdnt, qui cum yimpmm libido cdrmÍ0? 
gentia audoríiatis.'quia S. Auguft inus^ S. Ambrofius ddmndri mptids opindntur, ejunfi mrhusifie de comi.ubio fif^ 
loquuntur de carnali generatio ne Chrifti per contra- non depeccatoj.á eíl:,ilÍo introduólo per unum homineni 
pofitionem ad carnalem generationtm aliorum; quia Adamum : ab ifto enim pee cato infirmitas concupir-
Chriftus fuit i n MARÍA abíque fexüs commixtione , 8c c tnúx in t roducá fuit in nuptiis , & ab illa concupií^-
deSpiritu íanélo natus in útero fecundüm carnem , centia^Iibidinis morbus ín commixtione raaris & foe-
Scc. Sexto,pr^termiferunt verba Ambrofii^ropter i l - miiiíK; 8c á concupifeentia ifta & libídine parentum, 
lam clauíulam: Sed quid de Spi'ritu ¡dnBo ndtuí.dbftmuit k peccatum originale in íiliis. l indé iterum Auguftinus, 
peccdto: omnis enim homo menddx, & nemo finepeccdto > nifi i n principio íibri fecundi recapitulans antecedencia, 
mus'Dem: HÍEC oratio non loquitur de peccato or ig i - inquit; HQC ergo quid dicimuj, quod dntiqiiifimd dtquefir-
nalijfed aóluali, ut denotant illa verba; dbftinuit a pee- mifimt cdiholicx fidei regulé contirietur, ifu noyelli &per-
€dtoy omms homo mendax. Et hkc de vitiis Utrera:; quan- yerfidognmtihdjjh'tores, qui nihil peccdtt ej]e inpdryulis di-
l üm veri) ad multiplicationem,h^c au¿loritas eft muí- cum 3 qmd Uydcro regenerdtionü dbl^ dtur; tdnqimn dám-
tiplicata quinquies, ut videbiraus infra in S. Ambro- nerms nuptids 3 & tdnqudm opus Dei, hoc efi, homimm^quí 
fio , & S. Auguftrno. iüisndfcitur, opus didboli effe dicdmm3mf¡deluer yelim-
Otiantum vero ad fenfum; quia plerum^ue oppofi- pritl cdlumniantur 3 &.c. Et infirá i Omnes enim ddEfde-
ta pars defumit audoritates ex hoc Auguftini libro de fatn, non propttr dliud cum pdryulps cummt 3 nifi ut in eis 
Kuptiis 8c concupiícentia, ad próbanduni;, Virginem mgindle peccdtum generdtione prim# ndtiyitdtü dttrdBun^ 
^ÍARiAMContraxiíle originale peccatum ; oper¡E pre- regenerdtione fecunda ndtinitdm expietur. Dcindé dd nofir<i 
l i um erit aliquid dicereexeodem Augtiñino , ut cog- fupmord yerbareyenitur3qux nefeio cur repctdt. Eos dutem 
noícatur , qualis fuerit feopus ac finis in duobus i l - qui de tdli commixtione mfeuntur, dic'imus trdhere crigindle 
lis fuis libris : Hueretíci noyi dikBifsime jili Vdleri ^ qui peccdtum: cosque de pdrentíbus qmbi'fcumque ndfcdntm\mn 
wedicindm Chrifti 3 qua peccatd fdmntur 3 cdrndliter mtis negdmus ddhuc effe fub diabolo 3 mfi remfcdntur in Chrifio^  
pdryulis neceffdridm non efje contendunt d^dmndtores ms effe _ &c. Cum ergo omnia h^c fint non folum certa , led 
nuptidrum operifque ¿hmi 3 c&'c-Et ílatim : Kec ddver- iprametveritas; quo fundaroento?ex verbis Augufti-
tmt 3 quod itd mptídrum honum mdlomgindli ¡qmdinde ni probantibus peccatum originale traduci non'ex 
trdhitur jtionpoteft dccufdri 3ficut ddulteriormn & .fornica-- nuptiis fed ex concupiícentia , poteít concludi; ergo 
liomm mdlum bono ndtmdU3 quod indemfett-ur , mn poteft M A R Í A concraxic originale? GDníequentia enim l e -
vxcufdri. 'H.dm ficutpeccatum fiyehinc fiye inde a paryulis girimé deducenda ex ilíis Ubris , folüm erat h^c ; íj 
trahdtur, opus cft dt-aboU -.fie homo fiye bine fiye inde nffcd- M A R i A contraxit originale, hoc ex concupiícentiá 
1ur3 opus eft Dei. Intentto igiturhujus libri hdc eft, mqudn- fuit, non ex nuptiis Joachimi & Annas. Ex peccato 
iumnos Vommísddjíiydredigndtur 3 cdrndlis concupifcemU primi hominis probat Auguftinus introdudam fuííle 
mdlmn^ propter qmd horno, qui per ijldm ndfcitur, trahit m- concupifeentiam in nuptiis, 8c carnaíi generatione 5 
ginnlepeccdtum, difcemdtms £ bonitdtenuptidrum, ú'c.'Ex quid ergoha;c curp noftra controveríia5 
his & aliis iri ipíis libris contentiscolligfi:ur,qubd h ^ -
retiei abroluié negabant,. elle aliquam maculam vel Tertia Andlorítas facras Scripturx 
peccatum in parvulis, íeu iníirmitatem fpiritualem expenditür. 
con t raé lam; qaíEindigeret medicina Chrifti, lavacro 
8c regeneradone per lacium Bapdímum in Eccleíia Ex Epiftolaad Komzv\,%, Sicutpr mius deliBumm 
collatá. Conira illos heréticos probaverat Auguftinus mnts homines in condemnationem f^ic & per ummjuHitidm 
«ÍTe in parvulis peccatum leu macuiam origimlem, inomnes in j«/??jífrf^'o»WJ.ÍtaTurrecrematapart.3.cap.2i 
contra |iilianum. Hinc occaíioner» fumpfit h^reticus, &part^.cap./ . Sed Anonymus illam adducit í ic ;Ter-
ut dieeret: fi eft peccatum originale in parvulis, ergo tia auftoritas habetur ad Román. qu e^ fie dicit Si-
Auguñinus, & cathoiici damnant nuptias ; quia non mper mius hominis deliBum in omnes homines in condem-
cft aliud undé hoe raalnm poílic t rahi ; nam fi hoc or í - mionem pmeffum cjl, fupple fie, &per mms jufiitidm in 
ginale peccatum pamil i eft iilúd A d ^ , & hoc pro- omnes homimsinjuftificdtionemyitA. Hac iüe. Etprofe-
pigatur per nuptias, ergo aüptiíB mak fun t ; ideo quitur 5 qua drgumentdtur fie ; omnes homines quipe* 
dicit Auguftinus: Qui dutem funt ifti UbH c^um cogitdnm* CbriBi juBtíidmjuntjifflificati ,pnh propter deliBum ¿ J * 
m effe ai'himms [ m , qmmm memionm íulimíí fait i£ f m m condemmi xfdBwfA Vn^o per Chrifti im&W- ^ 
C O N C E P T I O I N L I B R L S E C C L E S 1 A S T I C I S . S L G 1 S U M I . X ^ . 
Hificdtafmt dkmt Auguftimsy BeddfáfcLim & Máxi~ tum.-Turrccremata pra;term'ifít Iy,-v//^.Septirnum: non 
mimur.ergoprihper Ad¿ ddiBumfuit condemmtd;non au~ eontinuarunt auóloritatis verbaiquae fie le habent:Si~ 
•íem dita condemndtione ¿juampeccetti origirudis^ ergo contraxit cutmim per inohedkntUm mim homimspeccatores conftitutP 
origimlepeccamm. Hanc auóloritatem exponit Augufti- fant multi, itd & per mim obedientidm jufii conftitumtm 
ñus in Épiftola ad Optatum, de origine anim^fie d i - muid; quia univerfalem illam, omnü, reítringebat Pau-
cens: Jllud enim ubi y el mdximc íides Chriftidnd confisiit^  lus folüm ad multos. Ifta lunt leptem vida litteralia i n 
í/?, qmdper hominem mors}&per hominem refurreBio mor- faero textil commiíTa. 
mo] um; & ficut tn Addm mnes monuntur 7 itd & in Chri- I n anóloritate, ex Epiftola ad Optatum, qua; extat 
jlo omnes yiyificdhmtur:& hoc/¡uod per mum hominem pee-' tom. 2,. 8c eft in ordine 1 57. fol. 270. noviffima; im-^ 
cdtum íntrdyttin mundum, <úr itd in omnespertrdnfiit, in preff. l i t t . D . habet í'equentia vitia. Primo: quód non 
qm omnes peccdycmn; & quodjudicium qmdem ex uno in ínferibatur de origine dnm¿e3 'm fingulari, fed de o r i -
condemndtionem,grdtid dutem ex multis deliHis injújlifica- gine dnimárum, in plural!; quod pro hic & nunc ha- . 
tionem : & qmd per unim deliBum omnes homines ddcon- buk íuamrpeGialem citcumftantiam. Secundo: addi-' 
dmndtionem3&per unius juftitidm in omnes homines^ ddju- derunt i l lud verbura lubílanrivurn, efi, ut íic propofi-
fiificdtionem yit¿, Et fiqud düdfmilid tefiimonid,qua decid-' tionem reiativaro, facerent affírtnativam. Terció: ub i 
rant neminem ndfci ex Addm^  mfi yimulo deUBi & ddmnd- Auguñinus;^'<://í enhp in Addm^ü üc,EtJicut in Addm 5 
tionisohftrtBum ,neminemqueinde liberdri^  nift rendfcdtur addideruht illam notam copulationis, £ í , & abí lu-
per Chrisíimr.tdm incomujje tenere dehempj, ut fcidmuseum, lerunt il lud, enim: qu^ in rei veritate, íícét videantur 
qui hoc negdyerit/iuüomodo ddíbrifti Videm)& adeamqu<t vicia parvi momenti, tamen refpedlu materia^de qua 
per (ímjhm ddtmpujillií & magnis, Deigrdtidmpertincm agimus y faht emphatica • 8c variant feníum. Quarib t 
Bxc ///e. Ecce quod Auguftmus dicic, illa auétori- ubi Augufíinus, Et qmd per unum ¡ipñ lie verterunt, 
tate declarans.: Keminem ndfci feminaliter db Addm3nifi &hoc.per umm. Quintó ; ubi Auguftinus , peccatunt 
yinculo delíBi úr dammtionis obñriHim; & quodin hoc inh¡me mundum intrdyhh 'tyd üc ^  peccatum intrdyit in 
fides íhripana maxme confifitt , & quod negdt nullo modo mundum. Sexto : abroluté pmermiferunt i l l u d , 
pertincre ad fidem Chríftt :fedBedtd Vtrgo eft natafeminali- per peccatum mors, qaia folum inquirebant peccatum , 
ter db Addm,crgüfuit obftnBa yinculo peccatt origwdlis.lzem non mortem. Séptimo: ubi confequenter Auguftinus 2 
ibidem, in libro de Natura 8c Gratia, íic d ie i t : Hdm Et ita in omnes homines morspertrdnfijt,ipii üc ,& ttdin om-
fmt cum diBum eft :ficut per unius deliBum in omnes homi- nes pertran(iit > auferentes iterum ly, morsjox. \yypertrdn~ 
nes in condcmndtionem t^t mllusprMermitteretunfic & in eo ftit, appellaret íupra peccatum. Oólavb: addiderunt i l -
quod dtBum eft:per unius jnftitidm in omnes homines in ju- lam elaufulam; Grdtid dutem ex multis deliBü tnjuftifica-
ftificdtíonem yit¿s, nuüuspr¿termij}us^ eft3cjtíid nemo juftifcd^ tionem,qux millo modo extat in Auguüino.Nono: ubi 
tur, 'm$quod ¿hrijius juftificdyent. Vnde & fifmj]e yelejje Auguftinus, d?1 fi qm talia teBimma, ipíi: & ftqua dlid 
conjentidm homines ¡me peccato , qm perfeBam habuerint, fmt lid test imonid; quod enim Auguftinus proponiedu-
yelhdheant chdñtdtemnullo tamen modo potuijje relpof . bicativé & conditionaliter , ipfi íupponunc utre^ep-
fe ejse finepeccdto confíteor 5 nifigrdtia Dei a peccdto jufiifi- tum & admiflum ab Auguílino.Sünt enim diveríiíTima: 
catosper Chriftum IESVM Dommum nojlrum. HAC Üle.hcm Et fi qud tdlid tejiimonid decldrant neminem ndfci ex Addm, 
GloíTa ordinaria accepta ex didis Aiiguftini in Epift. nifi vinculo deUBi & ddmndHonis obftriBum, ut dieit A u -
ad Optatumj íi c di cit: illa enimfmd eft fídes^qua credtmm guftinus 5 quám illa: Et fi qud dlid fimilia teftimonia, qu¿e 
müum fiye mdjoris five parya: atatis Itberari pofíe a conta- dechrant neminem nafci ex Adam y nifi yinculo deUBi & 
gione mortis antiqu*, & ab obligdtione peccatt quod prima damndtionis ohfiriBum. D t á m o :,ubi hu^uftmns, renaf-
natiyitate contraxit: nifi per umm medidtorem Dei & homi- cendo, ipí i , renafcatur. ü n d e e i m o : pratermiferunt fe» 
num. lile enim unus eft^ mde yitiatum eft totum genus huma- quentia Auguftini verba, ubi ipfe fuam raentem de-
n-um. Ijie etidm y ere mius 5 qm nenfolum illud umm rfed clarat, dicens: Vndc fi origo anima Idtedt, dum tdmen re-
& cunBd dhftulit quxdddttatnyemt. Eice oflenfum efi3qm- demptio clareat^ periculum non eft. Keque enim in Chrift-um 
modo Cbriftt grdtid dddeleBum feryat.qmd non foíum origina - credmus ut nafcamur^ feh iu renafcdmm; quomodocumqm 
le ab Adampropagatum, fid ettam aBualid fuperddditdfohit, ndti fuerimus, 8ÍC. Agit enim. in illa Epiftola de origine 
^ juftitiam & ytamprxftat^ de impioptum fdcit.H¿ec ibi. animarum, 8c non de peccato originali; ntque gloíTat 
HucuíqueAnonymiiSjatBandellusaliam íuperaddidit propoíitum Pauli locum/ed iííum adducit incidenter 
Gloíram3íic:Pcr hoc fdtis indiedt neminem ex Adam natum, cum multis alijs; ita ut nec folüm unum verbum pro-
nifi yinculo damnationis detentum. Hxc func omnia, qus ponat proexplanatione auóloritatis propoí i t^ .Duode-
adducunt pro fuá 111. au<íloritate Scriptur^: 8c ad re- c imó: h^c eadem auíloritas Auguftini adducitur l ub 
gulam veritatis examinata, fequentia continent vitia. nomine. Innocentij Primi, ut videbimus Signo tertio. 
E t fit primum ac príecipuum : quód Pauli audo- Decimotertib. 'quód eandem numero auítoritatem ad-
ritas anteeedenter poiita, fecunda in ordine, & tertio ducant etiam fub nomine Petri Tr ipol i tani , de quá 
ioeo addn¿í:a , íit una continua & fucctíTiva : quia Signo fecundo; 8c üc cum una indiviíibil iauáoritate, 
lóqui turPaulusde eodem argumento per Antitheíin 8c illafemper vitiata3tres efficiuntteftesdiverfos, fc i l i -
inter Chriftum 8c Adamum, gratiam 8c peccatum, ju- eet Auguftinum, InnocentiuraJ& Tripolitanum: qu i -
ítificationem & damnationem; ut legenti patebit. Se- bus adde etiam Scripturam,& inea fanAum Paulura. 
eundum; quod ubi Paulus,^///^ficutper unim deliBum, Audoritas ejufdem Auguftini ex lib.de Natura & 
&e. tacuerint illam illativam coniunótionem, igitur; Gratia,habet vitia fequeiltia. Pr imó; quód ex una au-
titíicdenotarenc illa eíTe verba diftinclaa pr^cedenti- dor í ta te Auguftini continué ac fucceííivépoíita, fe-
bus, 8c abfoluta. Teít ium : ubi S. Paulus,/w unius de- eerint duas diftin&as: nam h.xc 8c illa liiprapofita au-
UBum, Anonymus ác Bandellus addiderunt: hominis^  <9:oritate i.extant in cap. 41. libri de Natura 8c Gra-
volentes fie corrigere feu emendare facrum textum. t i a^o l . i d 1.fub eademlitteral. Nam pofuis illisver-' 
Quartum: addiderunt illud ,proceffim ^ ,quod in Epift. bis: N onplañe ifto teftimonioprobdt quod vulf, folo inter-
Pauli non extat. Quintum: erraverunt addendo i l lud, poíito uno puñdo profequitur Auguftinus fie : Kam 
•'efic, nempé cum duabus vocibus príecedentibus, peut dtBum eft, 8cc. Secundó: ubi Auguftinus, Vrxter-
pmeffm eft; quod in faero íextu fieri non poteft* Sex- wijfus e¡i j mn (juid mms in mn credunt) & Bdptifmo ejus 
dhlmntur 
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'Mummrfidquia wcwo/^/Jc^«^T.ipí íderel inquenres 
omniaintermedia verba, eonjithxerunt extrema fie: 
Vrxtermijjm eji, quid nerno jujUficttmr. Ter t ió , ubi Augu-
ftinus i Sed quia ncmojufiifiatur mfiin eum credat^ & Bap-
tifmo ejm abluamr, itdque^  omms^ diBum eftyne dtqm modo 
(dio py¿eter iffuw qmfqmm fdhus fieri pojje creddtur , qu:e 
omnia pr^cermileruntpropter i l lud, ineum creddt ; 8c 
quia i b i explicatur illa univerralis • omms. Quartó: ad-
diderunt il lud, quid nmo ju¡iificdm\ nifi qmd Chrijíus ju- . 
jlificaycrif->non cnim extat hasc elaufula in Augufíino, 
ni í i í ic . Explicans enim quomodo inttlligendum íic 
i l lud Pauli5 í« omnes hommes m juftificdHcnem.yit*, id eft, 
quomodo in Chrifro de per Chriítum juítiíicantur 
omneSjinquit Auguftinus: Sicut enim mo Uiterarum Ma-
gijlfo incí-yttdte cmjiítuto^ reShfitme dicimus, omnes ifte hic 
luterds docet; non quia omnes aves hirteraé dijcmt , fed quid 
nemo dífat, m¡t quem Ule docnent: Sknemo juftificatur ymfí 
¿juem jujhficdyent Chrifiu*. ü n d e conñat Quintó, quód 
allam particulam íimilitudinis,j?í:, mutaverint in can-
falem, qmü. Sexto: pratermiierunttotum exemplum 
& paritatem, quia t x illa conñaba tmens Apoftoii, Se 
Auguftini: l'cilicet, quódlicut omnes qm habent pee-
catum^x Adam illud habent , í i comnts qui juftifican-
tu r , ex Chrifto hab tan t íuam jiiftitiam. Paulus autem 
Se Auguftinus íblüm conantur oftendere,quód omnis 
prevaricado initium habuerit in Adam, & omnis iufti-
t i aá Chrifto;in cujus rei confirmationem LMarginaror 
appoiuit hec verba; Voteft homo fine peccdto éffe^fedmxili-
mtegratidMoc Pauli:)Augiiítinij& Marginatoris inten-
tum verificamus nos in facratiffima Virg. MÁRIA .Sépti-
mo: omnerá fequentcm clauluíam vit iamnt, nam ubi 
ypfchciVnde & fifutfse y el ejje confentiam hommesfine peaato, 
qm pe/fecidm habuerint y el haheant charkdteúi; nuüo tdmen 
modofotuifje^ velpojje ejfefinepeccdto confiteor,mfigrdt}á Dei 
apeccato ju t^ficatos per íbnfium lES^M Dominum nojlrum. 
Sic txtant verba in Auguftino ; Sedeño, inquit , confen-
tiam, quid omnes peccafr res fuijfe tefiátur; dicit enim quid 
fuerint^mn qiiod aliud ejje nonpotuennt. Qudmohem, & fi 
omnes hommes peccaroresjnquit^ pojjemprobdri^ defimMnita-
men nifira riequdqmm id obejjet: qui non tdm quidhomines 
Jfmyquam quidpofíent efe defendmuj.Eic reBe fmt diqíum-
¿o conjentire ^quidnon jtífiifi'cdbitm in confjeBu Dei omnü 
yiyens\ non tdmen ibi ejje quajiionem j^ed in ipjn nonpecedndi 
pofobilitdte contendit: in qud nec nos ddyerjus eum cenan 
opM efi. ISÍdm nefy illud nimps eum, utrumfueri>it hu aliqui, 
y el ¡intryel ejje pofint 3 qui perfeíiamycm nihil dddendum ej* 
fetjjdbuerint, yelhdbednt, y el hdbituri jmt chdntatem Dei. 
Ipja eft enim yerifímd/flenifimd.pe>feHíjfmaq3jrf 
nidm id qmd yolmtdte hominú adjutaper Dei grdtiam fierí 
fojjeconfiteor & defendo, qudndo^ yeLuhi, yelinquofíat, ni-
mtum certdre non debeo. Kej^ de ipja pofstbilitdte contendo, 
cum janato, & adjútd hominú yokntdte, po/smlita-s ipja(i-
mulcimejjeíhin jdnBisproyemat, &c. Hsec funt Augui-
t in i verba, ex quibus confíat qub i audoritas adduda 
á b illa parte; l^ nde & fifutj]^ &c. ufque ad finem tota 
íit fióta : ita ut veré ¿k realiter poííimus dicere, quód 
fihabeat 35. verba,ex illis 30 íintabfoluté variata; imó 
alia quinque,que reftant, etiam habent vitia.Primum, 
feilicet, quod líber ifte Auguílinf de. Natura & Gratia, 
lít contra lJelagium & illius lequaces, Ut conftat ex t i -
tulo , & toto libro i Se in preáílegatis verbis adducat 
Auguftinus aliquas knrtntias Pelagii, uedenotant illa 
verba rSed tfto, w^V,conÍGntiam,&c. & illud :dícit 
enm,<úrc.8c illud:hominespeccarores,m^/«V,poíTent,&c. 
que verba non funt Auguftin i (abíit)niíi in quantum illa 
refert ex herético ; & ex his Pelagianorum verbis a l i -
qua defumpíerunt , illaadícnbences Auguftinó. Se-
cundiira vitium e í t ? q u ó d e u m in piíealkgatis verbis 
confentiat Auguftinus cum Pelagio ín eo, quód fit 
poífibile aliquem vel aliquos efíe íine peccato, ut de-
notant illa verba: Kon tdmenibiefje qu¿ejtionem,jed in ipja 
nonpeccdndt pojíibilitdte contendit, in qud nec nos adyerjits 
eum certdre opm e í i , quod etiam in fequentibus Au-
guftinus confirmar ,his tamen non obftantibus fabri-
caverintillamclaufulam : Kullo tamen modopotmjje ,yel 
pojje ejje fine pecedtojonfiteor, que lententia & verba funt 
contra Pelagium Se contra Auguftinum, 8c contra fa-
cratillimam Virginem MARI AM. Sunt igiíur in hae fola 
auóloritate fe; é quadraginta vitia. 
Audoritas alia adduda ex Gloíla ordinaria, 8c A u -
guftini tpií tolá ad Optatum, habet vitia preambula, 
coneomitantia,& Tubfequentia. Preambula funt p r i -
m ó , quód in GloíTa ordinaria nec txtet talis audori-
tas , nec verbum illius in preallegato loco : Sicut per 
'mita ddiBum, &c. ñeque in to toü lo cap. 5. Epiftole 
ad Romanos: inquo lieét Gloí ía ordinaria adducat 
aliquas audoritates ex diverfis Auguftlni libns,nullam 
tamen ex Epiftola adOptatum.Eft ergo ex omni parte 
fidailiacitatioGloííeordinar'ej extat tamen in Au-
guftino, ut mox dicam. Secundum vitium e í t , quod 
hec Auguftini audoritas í i teadem cum illa potitain 
hoc eodem loco lacreScripture,que incipit: illud enim 
ubiy &c.Tttxmm: quód hec audoritas Auguft ini non 
íit GIoíTa^iee expofitio verboruin Pauli: Sicut per imÍKS:t 
fed potiüs illius audoritatis eiuídem Pauli ad Román, 
9. ve r f ic i 1 .Cum autem mndum ndti fuijjent, dut aliquid 
boni egijjmt, &c. Qua.xmm: qabd Auguftinus in illa 
Epiftola ad Optatum, nec in illa audoritate agat de 
peccato originali/ed de origine animarum; vt ex ipía 
auíioritate eonftabit, que lie k hahevEisigiturfirmij* 
fimeconílttutis, f tam reconditítm atque dbditum efi inoc* 
cultis Mpcribus Dei, ut nec Scnpturarmn díyindrum manife-
• fio eloquio decldretur, utmm proptfrea nihil bod y el mdli 
mndum ndti egijje credendí junt, quia non ex djip propdgd-
tds, jedmoxex nthilo ereatds animas jinguli aecipmnt ? an 
qma cüm ejjent originalner m parentibm, ddhuc ipfi mili 
erant, qm juds &proprias yitds agerent >. illa autem fitfides 
faha qua credimus nulliim hominemfiy} mdiomfiyepdrvuU 
quamlibet & recentis ¿tatis liberari a contagione morfis an-
tiquíe, & obligatione peccati,qmdprimíl natiyitatecontfdxit^ 
nifi per unum mediatorem Dei & hominumy hominem l E -
SVM. Chrifium. Cuius hominis eiujdemque Dei jaluberrimít 
fide etiam tüi iujtt j a h i faBijmt, qui, prwjquam yeniret 
inarne, credideruntin carne yenturum. Eadem ndmquefi-
des eft <& noftrd dr illommiquonidm hoc illi crediderunt fm 
turmn, quod nos credimus jaBum,&c. Hic vero incipiunc 
vitia concomitantias& fit Quintum; nam vbi Augufti-
nus:* i i / ' í ^ e w fitfidesjdlyaj.pCi he: illa enim fand eftfidesi 
que longe diveríá funt. Sextum : quód ble Augufti-
nus iblum dicat & probet nullum liberári á eonta* 
gione mortis andque,nec obligatione peccatijiiifi per 
Chriftum. Ex his velle inferre:ergo M A R I A contraxic 
originale,videtur incongrua confequentia. H o c b e n é 
prev!derunt;& ideóad corroborandam anteeedentem 
propofitioné, addiderunt totamclaufulamlubfequen-^ 
tem,abiliis v e r b i s e n i m mus ejl,&c. ufque ad hnem 
audoritatis; ita ut nec iblum unum minimum verbum 
illorum extetin S.Auguftino, nec in tota illa Epiftola 
ad Optamm;lbIüra enim infrá ínquif.Quialtcut m regm 
mortis nemo fine Adamüta in regm yit* nemo fine ChilioSf-
m per Adam omnes iniuñi:itdper Chnjlum omnes iufii ho~ 
mines. Sicut per Adam omnes mortales in poenafaBi funtfí-
lyjxculn na & per Chrfinm omnes immmales in gratid fi" 
mtfilij D«,Círc.Sed}quid hec cum audoritate addudaA 
vel cum Coneeptione M A R I E >. nettiaue,qü5d>;in íI1* 
audoritate fint^.verbal omnia fmt corrupta*trg0» 
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Audoríras adduch a Bandello dicenre precise : 
'Añguftirms in Ünchmdmesa&®L ibidem cap. 51. tom: 3. 
£01.47. novifTimas impreíí. fed alirer quám á Bandello 
addLicitur,ícilicet: íic ; Vcmmtítmm quodpaulo pofidüit, 
Sicut m m i w ddiBmn&c.j'dtis indkat ex AcUm mmÍ7jem 
Ttmmjnifi ddmnmone detineri^  úrnminem nijfin Chrijlo 
nndium a ddmtmime Uherari ; De quaper nmm homimm 
fóín¿ ^  ú'pcr unmn homínmgrami &c. Primó,quoad l i t -
teram addidit Bandellus l y , Per hoc. Secundó , finxit 
i i lud . nifí yincúlo ddmndtionh detcntum. T e r t i ó , cacuit 
iílá verhz : Et neminemnifí iw Chrijio renMum a damnd* 
time Uherari^  opA&hxc explicabant antecedentia. Sine 
vilo ergo fundamento fuic adduda tertia íacrs Scriptu-
xx audoritas. 
Quarta Auñorítas facríe Scripturas 
expenditurí 
Ex Epiftola ad Gaíatas 3. qus fie dieit : Conclufit 
Scriptura omnia fúbpeccato, ytpmnifsio exfide IES/Chñfti 
darstnr crcdmnhus. Indc proiequkur Anonymus: . Ex 
bac audtoritatcargumentatur íic: Omnes ¡mmnes^mer 
Chnñnm, conclufit Scriptura fífhpeíc.it»; fed B. Virgo efi ' de 
numero omnium homimm, <& efi alia a Chrifto • ergo, &ci 
Coníequent ia patet cum Minori. ArgunicntLim autem 
babeuir ab Apoffolo formaiiter. Exemptio vero ha-
betur, cüm lubditur.-vi promiffiotx íide J E S U ChriíH 
daretur credentibus. Hanc audoritatem exponit Au-
guílinus, in 3. l ib.de Baptifmo párvulorum , fie di-
cens : Veaayimm inym omnes j yt moreremur humo o^m-
nes\ conclufit Scviptum omnia¡uhptccato.Sed Deogratias^ HP 
dedit mhis miBoriam perDomimim nojirum lESVMChyiftum, 
ubi dbundayit peccatmn^  fnpcrahumUret &gratia: atque 
utpromifíio exfídelESV Chrijii dárttttr credentt 'bm^ yin-
ceremm mortem per inmonalitatm ac refum&imem, & 
Aadeum eius, hoc efi peccamm p^er grdtmtam iüfttficationcm. 
"Kemode hac re .fdlmr & faudt, omnes admtttit; ¿tqífe 
aufert'.ifiius Scripturá manifefius jenfus ambages. Qúemad-
modmiyidelicet origine trdhitur morscorpore moytis hmusJ 
fe <¡r origine trahitur peccatmiin hac carne peccati $ propter 
ejuodfdnandumyíjuod efi propagatione attraEium, & c¡mdefi 
yoímtdte aHum^ yenit Medicas infmilitudine carnis peaati: 
qui non efi opus Jdnisyfed ¿egrotantibns, nec yenit yocareiu-
ftos^fedpeccateres. Héecille. Item Hícronymus ad Alga-
fizm:Av&oyitatem,mquit ^equimur Scripturamm , define 
•ambiguitate dicitms quodnullus homoeft ¿Ifyuepeccatoy fid 
aoncltifit Deusomneshominesfinh feccdto ¡ut ómnibus miftr. 
redtm", excepto en filo quipeccatumnonfecit^  nec inyentm efi 
doks more eius. Hac Ule.Idem etiamdicit MagifterSen-
tentiarumin GloíTa, quam propter brevitaiem oínit-
£0. Hncufque funt verba Anonymi. Turrecremata 
adducit pro huios loci explanatione quamdam Gloífe 
erdinariíE audoritatem, extraclam ex S. Anguílino. 
Sed ex eo quodnuilusalius ipíarn ádducat, cognofei-
turquamparvi momenti fit:<3:íic folüm propoficas 
ventilabimus. 
Locus Pauli extat ad Galatas cap.5. verf.zi. de cu-
ius intelligentia varia apud Interpretes reperies; pro 
«oftro autem aíTumptofat cft cognoícerejquód ibj,nec 
loquatur Paulus de peccato originali , nec de V i r g i -
ne M ARiA/ed de lege antiqua,per ordinem ad legem 
gratis. Quam extra rem addufta fuak h«e Safjp? 
tur^auftoii tas, ex GloíTis prodnftis evidenter de-
monftrabitur. Et in primisnon inquit texens: con-
clufit Scriptura omnes fub péccátojfed fie inquit, con-
clufit Scriptura omnia fub peccato ; quanta autemfit 
differentiaÍnter utrarnque ica:ionem,de ie patetmam, 
w//2ííi?eft terminus univerf^íior?quum>owww homines l^ 
Bandellus pofuít í n - M a b r i a rgnment i .Glo í ía i l l aex 
Auguí t ino, qu^ extat tom.7. in l ib . 3. de peccatorura 
meritis 8c r emi í í lone , de de Baptiímo parvulorumj 
circa finem,fol.i 57.col.1 .litt.B.explicans il lud 1 .Co-
rínth. 15. Vbi efi mors yiHoria tua > &c. poft plura de 
hac materia, fie fe habet .* Aadeus autem mertis efipecca-
tum , yirtus yeropeccati ¡ex. Peccayimus in y no omnes ¡yt 
morerenmr in uno omnes:accepimus legemynon ut emenclatione 
finiremuspeaatum^ fedut tranfgrefsme augeremm.Lex enim 
fiéintrayit^tahunddYetpeccatumí & conclufit Scriptura om-* 
nia fub peccato. Sed Deo gratias^ qui dedit nobis yiíioriamper 
JOominum mfirum lESVM Chrilmm) M abundayit pecca-
tumjuperahmddret & gratia:atqHeutpromi(&o ex fidelESK 
Cbrifii daretuy credmtihus, & yinceremus mortem per im-
mortalem refumEHomm y& acukum eiusjeccatumjer gra-
tuitam jufiifcationem* Kemo ñaque de hac re faílatur & 
falldt. Omnes adimit atque aufert i^ e fanBá Saipturá fen-* 
fus niamfefius ambages, Qgemddmcdum ab origine trahituy 
mors tn corpore monis .hutus --, fie ab origine traciumefi & 
feccatum in hac carne peccatiipropter qmd fauandum, & pro-
pagine attraBum cr yolunme auBum > atque ad ipfimtar* 
nem refujcttdndam Medicm yenit in fmmttídmem carnis 
peccm; qui mnefiopMsfanis^fedÁgrotafitibus^necyenityo" 
cartiujhsjedptccatons.?roindc quod ait Apofiolus, chnfide-
les moneret, yt ¡e ab infdelibus cmiugihus non dtfiungerent : 
SaitBificam efi enim yirinfidelis inyxore, &c. Ex hac ve-
ra Auguftíni auí tor i ta te colligitur P r imó , quód hic 
non gloíTet S. Doótor propofita vtxhajonclufit Deus om-
nia fabpeccatOjkáaliadiüindiífima. Secund6,quód ta-
cueririt antecedentia,incipientes abfolutc ab i l la vo-
cCjPeccayimus. Ter t ió , prxtermileruntillud: ^fc^/w/üí 
kgemjtm ut emendationefiniremus peccatumf ' J ut tranfgrcf-
fiom angeremus: lex enim fuHntrayitjitahtmddretpeccammí 
quia ex hac claufula extrahitur íenfus illorum verbo-
tütnyCondufit Scripmra omniafub peccato. Quartó,ubi A u -
guftinuSjítf yinceremus mortem per mmortalem refurreBio-
nem 5 ipfi fie; Ver immortditdtem ac refurreBionem ; 
quaí valde divería funt. Quinto, ub i Auguftinus pre-
cise : Aculeum eius, peccatitm, ipfi ad níaiorem expreP' 
íionem áddiderunt ü l u d : Hocefi. Sexto, ubi Augu-
ífinus : Ab origine^  ipfi abítulerunt pr^pofiticnem Ah, 
Septimo5etiam pmermiferuntpraepofitionem / » , & 
kemm illam, ^¿;qua:abfoIuté mutantfénfum.OAava, 
vbi Auguidnus : EtpyopagineattrdBftm 1 ipfi üc^quodeB 
pyopagdHoneattraBum: aliud eft enim, ^ x propagine3 
id eft,terminoaquo, aliud¡expropdgationejá eü,a¿lio-
ne generativa. Nonó^addiderunt i\\uá:Quodeft. Deci -
mó,pr2;termiíerunt illam claufulam.-^w adipfamcar* 
pemrefufcmndítm, utfic i l l ud , ^¿//f/tíT^/íjappelíareE 
fuprá peccatum, non fuprá refurreílionem* Hxcfunt 
yitia quoad litteram. 
Anéloritas autem S.Hieronymi}ex Epíftola ad A l -
gafiamjtora.j.in ordine 1 ¡i.quxñ.B. ub i expíicans 
D o d o r illud ad Rom.7. Peccatum per mándatum operd~ 
tum eft in me omnem concupifcentidm^ol.^ i. colum^i.litt-
D.fic inqui t ; Concupifcentiam yero mne habitai'e in 
memhrismfiris dicitur{verfari intrinfeem. Sed & Apoñolisy 
non pueris pyacipituy, yerum jam ¿etatis rebufia, yt afj'u-
mantperiaBionem, quam dr nos confitemur in átate effeper-
feBaM.ec hcec dicent es adulamuryitijsfed auBeritatemfeqíá* 
muy Scyiptuyam>qtiodnullus ho?nofit abfquepeccato sfed con-" 
ílufit Deus omnesfub pecedto^ t omnium mifereatur : abfque, 
tofoloquj peccatum mnfecit, meimentus efi dolus in 
««5,drf.Primó,S.Hieronymu5 claré de exprefséloqui-
tur de peccatis a(5kialibus;vt conftat ex titulo qu^ft io-
iiis,<&: ex verbisS.Dodpris. Secundó,pr^termiferunt 
ilIudjNw h<ec dicentes adttlamuy yitijs. Tert ió^ddiderunc 
iliud^cfmambignim dicimm:^ verba non extamin 
Hie^ 
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Hieronymo,Quarto;vbi HieronymuSjjfr ipíi3e/?j quod tomm pey¡eraty ex quo peecavit mus in cjm mum tm i f i i 
{no modo etiam variat fenfum. Q u i n t ó , addidcrunt "venitmusfinepeccato, quifchosfdcent omnes dpetcdto.Vé' 
votemjjomines. Sexto: vbi Hieronymus» abfque ea/o/o; m enim filius hominütqii£me,&fchmn faceré qmdpem~ 
íp l i , fmpío fo/o/o 5 vt fíe exprinierentckeeptionem. rat. Hic eft SeriptüríE locus cum Gloffis: fedvidea-
AuñoritatemMagiftrí Sententiarmn non addnetmt, mus, quo fundamento adducantur & ille 8c ifíse. 
wtipíi dicunt,profter breyítatem; fedexiftimo quód ver- Audoritas Pauli communis efí , in qua loquitUf 
ba Magiftri non íint pr^termiíla propter brevitaten^ Apoftolus de feipfo dicens; Veccítíores fabos fdeen, qm* 
fed quia non erant ad rem; quas íic fe babent fol. 1511. mmfrmm ego fum., Cüm'ergo illa fit loquutio nniver-l 
littera C. Et hoc eft qmdduit; úr condnfit Scriptura, idefty falis non omnímoda, feilicét, peccatores fahos faceré ; l i -
lex ipfa omniafuhpeccato. Lex dimur. Scriptitra, quia tym <;et Virgo MARÍA ex fpeciali gratia fuerit prjerervata, 
mm eH, '<& feriptaz melideo quia non dat fpiritimyiyifiL falvatur propofitio Paulí. Ad aiííloritatem illam Aii'* 
tantem, fed tantum efi feriptura. ÍLt h¿¡c conclufn mniafuh guftiní/A1 qmdam parvoTraciatí^áícó,c]ubd fuerit malé 
feccatojd ejlylud¿eosomnino claufit fuhpeccati dominio. ViSH adduí ta illa citatio: nam quis in Operibus Auguftinij 
tnirn concupifeentia, dr ipfius mandati tmijgrefiione reí facíí íiabentibus feré fexcenta Ópufeula diverfa, poteft d i -
fmt-: y el concluft omniafub peccMo^  id eft., oftendit omnes ho-- vinare qualis fuerit ille parvus TraétatusT Sed pejor eft 
mines claufos ejfejuhpeccato, Kon efi enim lex data utpecca- citatio Baiidelli; nam folóm dicit, S.Augufiinuó^^Q, 
tumatiferretifcdutfubpeccató omniaconclufaofienderet.Dd' alio verbo', Sedfciendum, quód audoritas ifta non 
ta eft lex, ut ¿gmm de morbo convinceret, qui fibifanM yide- íit in aliquo pa r ró Traólatu S. Auguñini , fed i n Serm. 
jbatur j Ktpeccata demonjirarentuy, nonut auferrentar. Data 1 o. de verbis Apoftoli, tom. 1 o. fól. 1 i^. in principio^ 
tft, ut inyenirctfe homo: non ut morbusfanaremr3fed uipra- ubi fie inqu i t ; Quidergo Apoftóhsi Fidelif, inqmfy jmno^ 
•yárkátionc morbo cr efe ente Medkus quaereretur. Qui ergó & omni acceptiont dignus, Quis'efi i¡¡c fermo ? Quia Chriftus 
yiegat iSgritudmm fuamJuperfkumjmicat Sdhatorem. Er- IÉSFS yenit ih tmndum. Vt quid ? Veccdtoresfahos faceré, 
go & in natura mitra creatorem laudenms, & propter yiti- Quidtu? Quorum primas ego fum. Qi4 dicit i Vel non fum 
um qmdmbis inflíBum €ft3 Sahatorem qmrdmus, Et nomy peccator, yelnmfmjngrdtm efi Salydtorr. Knllu-s heminum 
quodidem dicit hic^ qmd tn Epificld ddRomdnos:conchfit De- inifta^qua ex Adam.dtfíuitjnaffd mortdlium, nullm omnino. 
4ts omnia in incredulitate^ ut omnwm mijereatur, &c. PI^c hominum mn ágrotusmálm finegrdtia ChriHifanatm.Quid 
íunt omnia verba Magíftrí, q u ^ nihil habent a ¿ pro^ depdrvulpspmm ?/? cxAdam ¿egroti¿. Kam& ipfiportantmi 
poíitum* ¿d Ecclefam. Etfipedibui illucmrrere nenpo(furay Mimis pe-
dibus 'currunt, nt [anentur. Accommoddt illü Mdter Ecdefid 
Quinta Áu(5i:oritas faciríe Scripturs aliorumpedes3ut yenidnt;dliorum cuv^ ut creddnt^ lioram Un-
expenditur. gudmy ut fatednfun itt^ quonidm qmd ¿ m funt, dlio pecedme 
prágrayantur, fie cum hi fdni funt,alio pro eis confitentefal-
ExEpiftoIa i .adTimotheum 1. Eidelis fermo > & yentur. Kemi> ergo yobü hifufm'et dotfyinas alienas. Um 
imni acceptione dignus: quia Chrtftus yenit in hunc mtmdum Ecclefia femper habuitz. femper temdt^ hoc a Majorumfide per~ 
feccatores fthos fdare. Hrfc tile. Ex quibus lie dedueit cepit: hoc ufque in finem perjeyerdnter cufiodií, Quoniam non 
Anonymus: Sed yenit fdhdmfdcere Virginem MARIA M i eft opm far s^ Medicu4yfed ¿grotdniibw. ¿uid necefjdrium er~ 
trgo ipjdfuit peccdto originali peccdtrix. GloíTam vero pró go hdbuit infans Cbriftum, [Í non ¿groidí ? &t. ín hacergo 
hae auáor i ta te tam viá z. ratione 9. quám viá 3.partí auéloritate íimt vitia fequenéa. Primó.-quód verba i U 
2.. audorit. 7. addueit ex Auguftino in quodam parvo la non fint ex quodam parvo t ra í la tu Auguftini 3 feá 
Tradatu^ íic dicens; Quid ergo Apojlote? Ffdelisfirmo, m ex Semione.Secundó i quód totum principium fit a l -
quis, 0- omnideceptione dignus. Qm efi ifie fermo ? quid yh teraturn , uc de fe patet .Tenioíaddiderunt hoc modoá 
miDominu-s in hunc mmdum peccatores fíbosfaceré 3 qm* Nuílus hominum/iü/Vjwef efi.nec eritiqúx i n Auguftino 
rum primuj ego fum'-, qui dicit ^ ego non fuw, y el mnfui pecca- non omnia extant. Quartó: ubi AtíguñinuSjCtVf/jif/Vyipííi 
tor, ingratas efi Sabatori. Hullas hormmm fmt-3 net efi,. nec fuk. Quiiitó:addiderunt talker; non jegrotus originali 
mt in tila, quafuit ab Adainjñafjd mortali^ non ¿zgvotui cri- peccato j ut íic fuum introdueerent intentum , vitiantes 
ginali peccdto1: nullm fine Chrisii gratia fmdtus. Kcmo ergo graviífirñé Auguftini mentem;quia ib i íoquitur de pee-
mbis infimet doBrinai alienas & faifa 5 hoc Ecchfid femper catis adlualibus, íicut infra de originaIibus3in illis ver-
tenuki hoc a Majorm fide percepit, hoc ufque in finan perfil bis;^/áí/(?/ ' rfrw/^«em>Ethoeeft{éxtumvitiutn 
yerdnter cufmlk.quia mn efi opus fanis medkus, fed agotan-' termitsere hsíc, ut alia di£la non cognofeerentur. Sep-
iibmi qui yehit ad chrifium , habet aliquid qmd in cofane- úmbi dcreliquerunt etiam fex lineas^ ut ilíud, nemo er-
tur; cjñi autem mn ¿egrotat, rm hakt necefidrium Clmjmnn go &c. coniungerent cum illis verbis ab ipíis addudis 
f-Uctlle. Viá vero 2. ratione 9. addueit Anonymus al i- de peceato óriginiáli; quando ipíá Icquuntur de Bap-
am GloíTam fie , Item idem iñ lib. de Natura & Gra- tilmo, & de pprtattone ad Eccleíiam. 0¿ lavó:ubi A u -
tia: Qfticumque, inquit , fine peccato humanam natmam in giiftinus,yr^//?vrm;Jpíi, tnfinuet. Nono : addiderunt i l -
diquofine peccato ejje afjmt, creatorem defendendo • non át- lud, faifas. Décimo: príütermiferunt iWuá, femper hd~ 
íendo: quid ipfam naturam fine peccdto efje dicendo, coskfiíi ¿«//;quia habere ülum morem,- non poterat verificar! 
Medid repellit medicinam. Ipfi namque efi credtor ejm , qui de peceato ortginali. Vndecimó:eadera intentione ad-
& Sahdtor efi ejui. Kon ergo fie dehemm laudare creatorem, didenmt h qui yenit dd Chrifium 3 habet aliquid qmd in f © 
ut co^amurjmo comincamur duere füpérflmm S abatoremí fanctur, qüae verba non extant in Auguftino. D uodeci-
'Raturamitaque hominis dignis Iduáib&s honoremus^  eas lau~ mó : ultimara claüfulam, qui Áútem mn¿g-otdt, &c, ví-' 
des ad credmis gloriam nferamw 5 fid quid nos creaiñí^  itu • t iaruñt graviffimé, ut conferenti patebit. 
fmmgrdti, utmnfimusfluianoftrd yitiafdnat, ingrdrí. Hxc Alteraaudoritas ex lib. de Natura 8c Gra t ia , nef-
/7/e. Turrecremata adfert pro hac auftoritate verba, eio quomodo poffit eífé Glofía illorúm vetborum,f¿-
tpx extant in GloíTa ordinaria , ex t r a í a ex Augufti- delis fermo & a Nam prsallegata verba extant in cap. 
no;quíE íic fe hzbzm:Kiílld edufd yeuiendi Chrif ynfipee- 34. ubi Auguftinus nullum adducitlocum Paülí. Bené 
(diores fabosfdeere 5 tolle morbos, tolle yulnera, & nidUefl verum e í iquód h^c verba, Eidelisfiemo, &c. adducan-
edufa medicina:. Venit de cáelo magnas Medicus, quid per to- tur ab Auguftino in eodem libro deNatura 3c Graxia, 
iH:n orhtm magtuj jacebát agom, ftimanm gnm efiiquod cap. a i . Sed quomodo verba exiftentia cap. 34- poírmE 
r eíTe 
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efíe GíoíTa verborum Pauli príeexiftentitim cap. 2,1. Auguftini, exferm. 1 o.de verbisApofíolj :^ ' /^;w5 egd 
ipíí vidcrant & judicent. Audontas ergo Anguftini fíe nonjumjpd^mn jm,&c. ficut i n audoritatc anteceden-
le haber tbl. ií>o. cólum. ¿^ .Forro autem quhdDeicaufam t i dedimus ex Anonymo • & illani tranícripíit nullo 
fibiagere vídemr ciefindendu naturámi mn meridtt qmdean- inutato veibo}íicut Anonynins ; cum crgo in illa Ano-
dem naturm fdnam ej]c duendo^  media repdlít mtfericnrdi- nymi fine numerata duodtcim vitia, illa efltnt h k re-
VM, ipfe efi dntem ventor ejus, qui Sdyator tjns. Kenergo petenda. Turrecremata adducit fcquenteSjíicdicensr 
¿ebemus (ic laudare creatorcm , M cogamur dtcere, imo yere Quod clariííimé oítenditur ex verbis Auguftini, qui i n 
conwicdmur diccre fuperflmm Sdhatorem. Katuram itaejue 1, de Nuptiis 8c eoncupifeentia, po^quam dixerat, 
hominis dignis laudíbmbomremus, eafqueUndes ad creato- quód Pelagiani & Gelcftiani dicant: humanam na-
rügloriam referanms, Sedquia nos creayítyitafmm gratii turam abono Deo conditam y fedita efíein infanri-
14 nonfimii^quiafanat/ngrati. Vitia fam nofira, qnajanat^ bus parvulisfanam, ut Chnfti non habeant in ifta íEta-
non dwim opeñj'eá humana yoluntatt^  juftaque illms v/»- te neceflariam medicinanijita pr«di<ftis Pelagianis ref-
dift<e tnb/ídmus, &c. Si ergo hane Auguftini auétorita- pon. Vabis autemdicit yeriffM.'femt fi lm homimsquarere 
tem conferas cum adduda, invenies duodecim vit ia: & fahdre quodferierdt. Sedyosegregij Chrijiidni remóndete 
fed quiailla, &auéloiitas ipla parvi momenti Tunt ad Chrifio: Si quod ^ erieraty querer e & ¡ahare-veniBi^dd[>ar~ 
probandum Dtiparam fuitre conctpcam in ptecato yulos non yenifti; tfli naperierdr/t^jerífalvi mtifunt: yade 
original!, illa oniittimUs. Sciastamen, Ledor jpro hac admdjores. De yerbis tms ubipr^jcnbmus n^on eftopus fa~ 
audoricaic , & ómnibus adduóltis ex hoc libro Augu- nts Meduus, fed mate hakntihuj. Hac Ule, Icem infrá i n 
ftini de Natura & Gratia; quód finis & ícopus inten- eodem libro loquitur contra eos, fie dicens: Ad hoc 
tus in eOjeftjdemonftrare (conirá quamdam Epifto-^ rejponfurus^ primyolo intentumejje LeBorem^nihildgere iflos 
lam cujufdam h^retici Pelagiani alFerentis naturam mfiut Sdhator mnfirpdryuíis neceljaym, qmspeccdtd pror-
humanamnuHo modoeí le vitiatam, fed integrara & fas , a qMbmfd >>enturjiegdnthdbere,H*c efitdntdperyerfi* 
fanam; & ficutá Deo fuerat creata , fie poft Adami tds^& tdminimicdgrana Dei.quadataejlper lESl^MChri' 
lapl'um permanere^eruditéfatisjtotam naturam fuifle in [Um Dominumnoflrum, qui yenk quarere fdhumfaceré 
Adamo vitiatam, & maíTam illam corruptam extitiíTe, qmdpemrdt. Hac ille. Anonymus viá z. ratione 6. ex 
taminadultis,quam inparvulisjiraucnullus homo fue- eodem l ib, 2. de Nupti is , adducit aliam Gloí lam 
r i t abíque p ccato:8c hoc probat ui'que ad propoíitum Auguftini,fic dicentem ; ferum quid credít Pelagíus, quid 
cap. 34 At cap. 16. exc'pit ab hac regula generali 1 a- per IESVMfalla efje omnia¿oncedat ctiam IESVMpdryulis: 
cratilfimam Deiparam , dicens: Excepté ¡taque fanBa tmnia fatetur pendquodefi VerbumDeijta etiam riecefse efi9 
Virginc MAR IA , de qua propter homrem Domtm mllm M paryulos ab cofahosfieri fateaturper id qmd efi l ESVSji 
frorfus, (um depeccatti agitur, habere yoh qualiioríefn} &c., ^ultCatholicus^ ffc Chnfiiams.Sic em'mJcnptmn efi: Et yocd-
Hac ergo Vi-rgine excepta, ^ omnes dl~s fcníios 3& ¡dntias^ bunt mmen ejus lESVMjpfeenim falyumfmetpopulufuum 
tum htc yiyerent) congregare pofjcmus) & interrogare utrum a f eccatU eorum. ideo ergo IE SVM, qmmam lESl'S latiné 
tfjcnt fine peccato; qmd fmjs'e refpmfitros putamus ? Vtrutn Sdhator efl ; ipfe emmfdyumf aciet populum fmm apeccatis 
hocy quodifie dicit an qmd lodnnes Apofiolust &£. Ex his eorim. In quo populo junt utiqtie pdryuli, & in paryuUspee" 
judict t Ledor , quo Fundamento adducantur audlo- Cdra onoinalia, propter qua lESISSyideft, Sdlydtor pofüiteffe 
ritates ex hoc libro de Natura & G r u i a ; quando in ipfnum. Hac ille. Et hax funt omnia verba , pro hac 
iplb excipit M A R I A M áb binni quaíftione peccati. Et audoritate adduda. 
incidenter notet, quód ex hoc 1 bro de N itura 8c Gra- Prim e dux audoiitates addudíe a Turrecremata^, 
tia adducant duodecim audoritates, ut ex tpfis pro- exrant in príealK gato 2. l ib. de Nuptiis & concupif-
bent , Virginem MARI AM fuiíTe conceptam in or igi - centia. TTna c ip . j . fo l i'79.col.4.1itteraM.& eft fídeíi-
nali peccato : quia dicunt & afFirmant '> eatum Augu- Eertranrcripta}nití quódTurr tcremata addat ly^mVá^ 
ftinum in toto illo libro locutum fuiíTe folüm de o r i - ficvobis autem dicit yeritasiquia. hxc vo^yeritaspoñ 
gínali macula^ & quandoaudiunt exceptionem luprá exiat in Auguftino; alia dúo vitia habet,fed parvi mo* 
pofitam; Excepté Vtrgine MARIA, úrc matantes coló- menti. Altera vero auótoritas, feu audloritatis pars, ex-' 
rem , dicunt q u ó d i b i loquutusfucrit Auguftmusde tatcap. 2^. fol. 183. colum. 2.1ittera F. & habet e t i -
peecatis adualibus. ' aT, aliqua vitia; nam ubi Auguftinus, ifitm ,quia lo -
Audoritas ultima adduda a T u m cremata ex Gloíía quitur in ifto libro contra quem'dam incognitum Au-
Ordinaria, aliqua habtt vitia. Nam pr imó , addidit guftini reprehcnforemiTurrecremata appofuit de plu-
¡Ilud i folie morbos. Secundó, ad Jidit i l lud, md^ nus ]a- rali, iftost ideo confequenter adjunxit verbum de plu-
cebat agmus. T e r t i ó , prastermiüt ly, ¿//e agmus.QuAx- rali, negant v <& hoc exiftimo eum feciíTe ut occuitareE 
t ó , addidit ly, omnes á peccatovut ficiutroduceret uní- h^reticum. 
veríalem. Quintó, ubi textüs, yemi enim Filius hominis Audoritas autem adduda ab Anonymo extat adfi* 
auarere & fdhum fdeere quodperierat > sple addidit j l - nemtotius l ib r i , ubi Auguftinus inqui t : N<ÍWÍ ^/.-/«j 
íuá ifed yemt unusfine peccdto , quifalvos faceret mnes A hber ifie claudatur, qmnidm ita fermo illms terminatusefi 9 
peccdto, ut introduceret ' terüm illam univerlal'nn, om~ ^tü in chdrtula quam mijifii,fcnptus eft^ ut dicer et: y ere en-
vés.Sexto ^ reduplicavit itcrum illam claufulam; ut duoyquiaper IESFMfa&afuntomnia,&c.\n hacergoau-
patet ex ipfa audoritate. dontate funt h^c vitia. Pr imó:addidi t Anonymus i l -
lud 3verhn quid creditPelagim; quxwiha, non extant 
Sexta Audoriras facr^ ScripturíE i n Auguftino. Secundó,pmermifí t i l l u d , ^ fine ipfo fa-
expenditur. ^um eH nihil. Ter t ió , addidit ly, ómnibus • ut fie iratro-
duceret univerfalem comprehtndentem interparvu-
Ex cáp.Evangelí) L u c ^ T 9.ubi fie áichurtánítEilm los, parvulam MARIAM. Quar tó , vitiavit claufulam fe-
hominis quarere & falvumficere qmd perierat.Vbi zádit quentem,qusfic fe habet in Auguftino: Etutpereum 
Anonymus hanc illationem ; Stdyenit quarere Beatam faBa omnia fatetur per id quod efl Verbüm Deusjtd etiam &c. 
Vtrginm , abfit enim quid omferit eam quarere: ergo ipfa Quintó,addidit if tud, necefje efi. Sextó, pr^termifir iy5 
perierat^yidelícetpeccatoorigimlijícnt dltj quos quarereye- EydngeHo. Septimó^ddidit i l lud^^ffcámeo^w, ut fe-
nit. Bandellus pro hac audoritate adducit GloíTara quentiji verba majorem haberentvim» Alia funt vitia 
minoris 
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minoris moinenti, ín quibus non eft immoraiidum, íl-
cut nec inexplicatione menris S. Auguftini; quia ipfe 
i n i l l o l i b r o folúm nititur probare (contra contenca 
ín chartula illius h^ret ic i ) quód infantes haberenc 
oriernale peccatum; & ideó opus erat, nt renaíceren-
tur in Chrifto I E S U omnium Salvatore, per Baptif-
inum. Vide ergo quo fundamento dixetint quod 
MARI A periérat licúe al i i , 3c hoc ex Gloiíis San^jiffimi 
Auguftini ? 
Séptima Auólorítas facrx Seriptura; 
expenditur. 
E í l illa ex Ma t th^ i 19 qua^ íic dicit? Kon ejl opm fd 
nis Medicus jedmctle hdbmtibus. Iríine infere Añpnymús: 
Sed Chriftus fmt Mcdicus animanm mccjjañus Pimnn ergo 
ipfdfmtahqudndo agrotapeccafo^ yideltcet ongindi.^m quo 
adducit Gloflam ex Auguftino in 3. l ib. de Baptilnio 
parvulorum: Hon eBy inc^uit^ pus fdds Medicus^ jed mdle 
hdbentibuSihoc efífluid non efinecejjdym Chrifius és^ ejm non. 
h(ibentpeccdtimffed ets c¡ui fdhdndi fmt a peccdto.Hac Ule. 
Et citatpro expoíitione hujus audtoritatis Gloílas po-
fitas in 6. 8. & 9. ratione, in z. viá, qua: licéc fíat in-
frá iterum adducendx & expeadend^ latiüs, camen uc 
veritas clariusappareat & eiucelcac, illas dabimus h k 
daritatis gratiá. ínquit ergo Anonymus. Item A u -
güftinus in libro de Natura 8c Gratia: Omnes^  ín-
qu i t , pecedrermt , 4it jiposíolus, & egent ¿iona Bei3 
iujtificati .gratis per jd'npmem ípjíus quicumqite ¿utem 
•non putdturpertincre ad hos omnes qui peccdvenmt & egent 
gloria Deí, proferto nuildm mcef&tdtem habent nt Chriñrdni 
fiant^uia non eji opus Jdnis Medicm ^ fed (Zgrotantibus ? unde 
non yenit y acare juftos,/°d peccatores-, ubi luños unquefanos, 
feccatom autem appeliar agrous^ non emmfmftradtctum ejh 
Bt yocabis mmenems IJLSl'M, ipje enm fahum facietpopu-
lum fmm apeftatis eoyum,cjftomodo emm falyumfdciet $ ubi 
nulla ejí ¿gritudo peccati? Et ideo bene dicit JposíolusíFidelis 
fermo , omm acceptione dignus , quid chnüus yenit in 
hunc mundum peccdtores.fahos fcicere. Httc Ule. In ratione 
Vero 8. fie inquit idem Anonymus: Auguftinus in j.de 
Baptifmo parvulorum : Kmqmd etiam ilkd dmhiguum 
tfty Wjt quisrenatus fueritin Spiritu fdnch^mn poteji in-
troire in regnum Dei¿ 'H.unauid & illud: ¡focabis nomen 
ejus lESl^ÁíjpJe enimf üyumfdcietpopulnm(uum a peCcdtis 
eorum ? Hunquid ctiam illud dmbiguum eft: Quia non eji 
npusfdnis Medicas¡fedttgrotdntibus'jhoc cequia non eji ne-
cejjdHus lESVS eisquimn habentpeccdtumyfed eis quifal-
ydndijunt apeccato ? Hac tile. Item Auguftinus in 1. de 
Baptiimo parvul. Creddmus, inquitj & confennamus au~ 
Boritdtifacr¿€ Scriptwx, quá nefatfalli net fadere y & om-
nes hommes natosfuhpeccato eJ]e}quodper imum hommem in-
trayit in mundum, & in omnes pertranftit, ¿ quo non liberat 
nifi Dei gratia per ItSVAi Chri¡mmy minimé dubitemus: cu-
jusmedicmalis adyentus non efi neceffdnmfanis f^ed ¿egro-
tantibus , quid non yenit yocare iu^osi'fedpeccatores in 
cujus regnum non intrat^nifiqui renatusfucrit ex gratia Spi-
tüsfanÍH. Áb hoc peccdto, abhac íegritudine , cuim natu-
raliter filij ira junt pueri, qtn & ¡i per ¿etatem non habent 
fropyitm^trahímt tdmen origínale peccdtum ynon liberat3 nifi 
Agnus Dei3qui toliitpecca'ta mundi i non nifí Medicus, qui 
non yemt propterfdms,fedpmpter ¿egrotoSymn mfi Sdlyator3 
de quo dicium eji totihimanogeneri: Katus eji mbis Saha-
tor; non niji Redcmptor,cujus fdnguint deletur debitum m-
firum. Kam quis audeat dicere3 non ej]e infantum Salvatorem 
& Kcdempterem < Vnde autem eosfdiyos faaet, Ji nulla in 
iisjit ¿egritudo 'pecCdti> Kcgant infantes liberari at que jal-
yari3 qui eos fubpeccato ejjemlmt confiten, H<¡ec Ule. Item 
idem in ¿.de ¿apulmo parvul. aic í Ipfe mmqm C h i -
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flus Sahator eBparyulormn, atque mqorum; de quo dixe-
runt Angel^Katus eji mbis Sahator; & de. quo diBum eH 
adVirgmemi f'ocabis nomen ejus JESVM, ipj'e enimfdhum 
faaetpopulumfutm ápeccatis eoymn.VU apertc moñjlratum 
eji hoc nonime3 quo dppellatur lESVS, propter falutem quam 
nobis tnbuit 3 mmi-nari ' IESVS qmppe dickur SabtatQMi 
Quis eH igituy^quí atidcat diccre Dommum Chrijtum tanium 
mditjribus3&non etiam paryulis cJJeíESk'M j qui yenit ifr 
(imiUtudine cdrnispeccati3ut cyacudret corpus peccatí: yenit 
enim quxrere '&falvum fdcere qtm\.perierat3 nec eius adyen-* 
tus e[l opus fanisjed ^grotantibus? HdC Ole. Turrecrema-
ta ad hunc locumíic inquit: VndeGregorius (& pon i tur 
in Glojj a continua) údhabet: Dicit non egerefams úrtujlos 
Medico,fcilích Angelos.Jedmaíe hdhentes Crpeccatores, idejl, 
nos3 qui morbirn peccati iMurrimus3qui in ccslis non cñ.tíxc. 
Ule.. Bíec lunt omnia quaeadducunt pro hac Mattha-i 
auótoritatcí cujus ventas ut dígito quafi demonítretur 
ejus amatoribus5tam modo per clauiulas Se verba ven-
tilamus atque diícutimus^, 
i l la ex libro de Natura ^ Grátia extat capa- foí. 
i'5.7.colum.Ritiera G. íed habet vina fequentia. Pri-
mó quoad pi imarn paitem, leu .initium audoritatís3 
eftdupiicau j iiqu'dém dk adduéita íupra audoritate 
i .Scnpturx.Stcundó: addideruntin iplaillud;rf/>ipo- . 
jiolus. Teício:appoíueruni.' illam cjauCulaii í fki üi¡los3 
uriquefdmSypeccatores autem appellat ^ ro fe í .Quar tó ; pro 
hic Se nunc etiam eft íifta illa clauíula yKon enm 
fruflrddiBumeji j Et yocabis nomen eius IESVM, ipfeenm 
fahtimfacietpopulúmjuum ¿peccatis eorumj qux non t x r 
tat in propoíita au(ftor;.táte,nec in toco i l lo Augúítiní 
libro. Qiiincóieodem modo eft fi¿l:a>& ex alioloco ád-
duóla illaelauíula j Quomodo emm falymn faciet3ubi nulla 
ejt ¿grituüo peccatit Sexto ? claufula illa Í ideo bent dicit 
Jpnjioli(s3Qrc.hic addu¿i:a,non eft ex alio libro ^uí an-
tcccdenteSjfedex alio capite 3c loco eiufdtm libri de 
Natura & Gratia, lcilicét,excap.2i i b l . 1 59. 'coium.2. 
littera D. Atque itaprineipium audoritatis eft ex c. 1. 
& finis ex cap. 21. pr.-xtermittendo viginti capita; i n -
termedia autem claufuk defumpta: füeruntex diver-
íis Auguftini libris. 
Altera audoritashabetur i n ^. lib-. de Peccatorum 
meritis 8c remiínone,& de Baptifmo parvuloriim,eapA 
4.fok 1 5 5:.littera F.qui liber eft contra Pclagianos ne-
gantes peccatum originale inparvulisj&; fie ame vérba 
adduda ab ipíis, hxc habet Auguítinusr Boc,qmaUli 
atas nullum in yitapropria contrahere potuit, refta't intellpge-
re3 yelfihoc nondumpoffmmis .3faltem cndefefrahefefaryu-
hs originale peccatum. Acperhoc,fi ambigui alíquid habent 
yerba Apofioika, quibus duit: Ver mum hommem peccatum 
intrayit in mundum per peccatum niofs, & ita m omnes 
hoynmcs perfrapj¡it3 pojjuntque in dliam duct trdnsfertique 
fententi-dm. Kunquid illud dmbiguum eft : Kili qms rend'-
Utrfuerit y <&c E t fequitur aii¿toritas,ut íüpráádduci-
tur ab ipfis;in qua nihil invenio notationt dignumjniíí 
folum hxc dúo. Primum : quód relate au¿loritates 
non fint GloíT^ illorum verborum 1 Kon eji opus fdni's 
Medkíis, &c. alias enim eíTent Gloífe cíeíerorum loco^ 
rum Scriptura;, quorum ib i etiam incidenter facic 
mentionem,Seeundum:quód abfque ullo fundamenta 
adducantur ha»c verba ad probandum Virginem MA-
R I A M contraxiíTe peccatum originale. 
Alia auótoritas ex i . I ib . de Baptifmo parvul. ex? 
tat cap. 22. foh 1-44. col. 1; littera B. qux .regulara 
cum origi.nal¡bus3habet vitia fequentia.Primó: ubi ip-
fvdicunCjací/^;^^ in Auguftino t&jeddmm. Secundó, 
precermiferunt h^c wtxh^Etfmt nondum natos3ad difeer-
nenda menta eomm dUqmdboni yel mah egifle non (redi-
mus) na omnes fub üecmoejje, &c. uc hác magná aduke-
e ratione 
^ C O N C E P T I O I N L I B R I S E C C L E S I A S T I C I S . S I G N U M I . 6^ 
at ionedenotarentqubdauétor i tas faci'sScripturíEref. quod , v t d i x i , cft ab omni veritate alieiíum. 
piceret íllud .* Omnesfuh pecaito cjje, 8c non iftud, dli- A d verba íeu Gloíí'am illam addudam á Turre-
(juidbordyelmaUegiJJe. Tcrt ió;etiam fuit vitium adi- cremata ex Saní lo Gregorio in GloíTa Continuaj 
mereillam illationisnotam3/>á.quiapernnet ad fe^ ^^  dico , qnbd Turrecremata fepé in fuo libro citec 
integritatém. Quartójubi Auguftinus,wtí/fí minime dubi- hanc Gloílam Continuam : ha;c autem GloíTa efí Ca-
temm ••, ipíi,abftLiIerunt illud, nafci,quh videbant ab lia¿ tena Aurea S.Thom^,quam lemper fie cítat fub nomi-
univerfali regulaexemptam fuifíe Virginem MARiAM. ne G l o f e Continua}nunquara tamen dicit eíTe S. 
Quintó:ubi i^necejjams, in AuguíUno extat , non eft Thoin^3& in rei veritate creditureffe P.Poncii Car-
o^í.SextdíLibi dixerunt de praefenti,, intm, i n Augufli- bonelli , Ordinis Minorum ; ut in Opuículo ípecialí 
no eft de futuro, íntniUr.Séipúmi:whi mam fuer it oftenfum eft.Fatemur ergo3quód in illa GloíTa Cont i -
'txgratid Spirim ¡anBh Auguft inusyAr^ácír Spr¡tu. nuajfeu Gatena Aurea, non cap.^.Matthásijfedcap. 5. 
O d a v ó ; in Auguftino íequuntur immediaté h é c ver- S. LucíE,ad illa verba:Kow yeni yocttrehjio^&c. colum. 
hx.Kecprater regnum éjús^falutem ac yítam pojsidebit ¿ter- tnihi 881 .ad íinem, extent verba fub nomine Grego-
'tim. Quoniam, cjui non nídndíicdyerit urmm m s , & c¡ui r i i Nyíleni 3fed in illis3neque claré,neque obfeuré i n -
incredulus fuerit Tfiioi mn hahebtt yitíimjed ira Dei mdntt venio M A R I A M , Conceptionem autpeccátumorigi-
•fupér eum. Ab hoepetcato^  &c. quíe omnia verba pmer* nale3neqi]e contrahere, vel habere ; unde eft ex illis 
miferunt; ut i l l u d , ah hocpHcdto :3 faceret reíationem gratis adduclisjfolüm ad raultiplicationem Glofíariim. 
orjginalisjiion increduliratis.Non6:ubi Aiiguftinas5íí¿ 
hac xgritudine^ dbh'dc ird Dei, ipñ pr^termiferunt ly 3 k& OdavaAucloritas íacr^ Scripturs 
írd Deí. í)ecirno:ubi Auguí l inus , cuius ndturdliter fity expenditur. 
funtjipñ ü c ^ dfjus mtm'itlirer filij ira [unt y interpo-
nentes i l lud, ira. Vndec imóí addiderunt lyrpueri, ad 'Continet'ur bíec Epíft. 1. ad Timoth.2. fie: Vnm efi 
rnaiorem expreílioneni inam h^c vox non extat in tex- Mediator Dei & homimm£hriBus,qui dedit femetipfmn re-
- ;tu.Duodecim6'ubiipfi/or¿/;wwíi«o¿wm3 i n Augufti- demptionem pro ómnibus* Ex 'hac audoritate fie argü-
no folüm éñfamdrio ¿ewfr/5addidei::unt ergo i l l u d , m e n t u m duciturj^ primó fie; Chriñus noneñ Med^ tor^  
utintroducerent uñive'ríakm. Decimbtertió : in or igi- eorm quiper peccatmn aliqudndo fuerunt diyifi a Deo ? 
nali non cñ7nobisJkd yobis , niíiiiic fuerit error Typo- ftdúmftus cft Mcdídtor omnikim hommum,m dicit Jpoftolus, 
grapRi^. Decimoquartóo' ipíi dicünt: Vnde dutem'eos[di- ergo aniñes ¡mnines cilicjimido ¡krpeecdtmn fiterunt divijl a 
yosfmet > addentes il lud, eos. Decimoquinto; ubiipfi^ Beo. Confequentia patct cmn Minor i ; Májor autem 
Jimllain eisfit ¿egritudopeceáti, in Auguftino extat fic;Si probatur per Auguítmum , in primo de Baptilmo par-
síullain eisf^ origindlis x g ñ m á o peccati; 3c hoc fuit vulorLim,íic;dicentem ifhiTkrfd enimtenet Ecclefia^m-
máximum vitium-, quia aliud eft originale peccatum 5 wem hominemfeparari ¿ Deo 3 e¡ui fer Medidtorem Chrijium 
aliud originalis aígritudo peccati , ¿fealiud ablbluté recomiliatm Deo, necfepardriquemcjudmpifipeccatis intct~ 
Se íimplieiter, ^y/Wí) peccdti t tacuerünt ergo illud^ -cludentibus pnJJ'e, Hac Ule. l . Argumentatur fieOmnis 
mginalti, quod in aliis paífirn addiderunt, quia hic horno, ej-uiredemptus efiper Chrijium yfuit alienando.fubfer-
non favebat ipfis. Decimbfexto Í reliquerunt incom^- •vmtepeccdtijfed B.Viygofm redemptda ChriHo3 dedit 
pletam otationeni Auguftini ^ vt tacerent q u í d a m femetipfum redemptionem pro omnibns: ergo3&c. Hmczu-
verbaj, quibus S.Doílor cpncludit, feilicet; Vnde rede- ¿loritatem exponit Auguftinus , i n 1 .librb de Nup-
mitjinon fufit p'er origintmprimi hominis yemnddti fub tiis & concupife. íic djeens tiónenim duhitdt Vides 
Qeccato ? Quia ipfi defiderabant-j quód non íolúm p e í 'Chrijiidnd, ejMm noyi h¿eretici impugnare cceperuni > eos qul 
originem primi hominis, í td etiam in fe ipfis eflent perChrifiignttittm regeneUrítur ¿redimi de didboiipoteftdte$ 
venunxiatK DecimbfeptimÓ:claüfulam illam ultimam, 'úreos qm nondumtdli yegener&ione redempti funt, etidm 
Kegant i^dnteSy&c.^ü defumpferunt exeodem Augu- pdrydos flios rukmptoruwfnb ejufdem diaboli poteftate ejje 
ftini libro, fed príétermittendo triginta o d o lineas, & cdptiyos, mfi etim & ipfi Chrijligratia redimdntur. Adom-
hoc taliter. Nam in originaií íic extant verba: Kegdnt nes ndmque pertinere non dubitarntís atdtes , illud, de ejm 
enim illos liberdri,c¡mfubpeccdto ej]:e mlmtfaierü Addide- Jpoftolns loepitur: Benefícium Dei, tjui eruit nos de poteftdtc 
runt ergo \y jnfantes,8c l y , dtejuefdhari & illud \fdtm9 tenebrdmm.Bac ille.ltem Auguftinus in l ib . 1 ^.de Tl í t í t 
traní'mutarunt \i\confiterii fuñí vero diverfiíTima verba, Boc eft s inqüi t , qmddit Apojiolus : Grdtids agmus Deo3 
fateor^confiteonQuibus ómnibus addat benevolus qui eruit nos de poteHdte tenebrarum 3 & trdnfiulit nosiñ 
Leélor j quód auétoritas ifta fit fabricara &; compo- regrium cdridtis ( fie extat i n originali ) fiUjjmjn quo hd-
íita ex tribus capitibus diveríis Auguftini; fcilieét, ex bemus Redemptorem in remifionem pcccdtonm , in qud tdn-
%i. 25. & 2.4. atqüe ka fecundüm rigorofum examen qudm pretium pro ommbus nolis ddtus eft fdnguis Chriftü 
funt etiam hic viginti quatuor vitia eapitalia. HJecille. Item idem in Epiftola ad Optatum ; Kullm3 
Auífloritas Auguftini ex eodem lib.2. de Baptifmd ínquit , nifiépuipeccati fervus ejljiber efjicítur3nec redemptus 
parvulorum^habetur cap.29.colum.3. l i t t .H. in qua fó- dicipoteft3mjt(juiyeytperpectdtumfuit antea cdptiyus. Item 
lüm enumero tria vitia eapitalia. Primum.-quód non fit idem in lib.3,contra\\ú.m\Vbi enim redemptio fonat3 in~ 
GloíTa verborum M a t t h s e i j f e d i l l o r n m P a u l i í E r ^ o ^ ielligitm & pretium pretivfifmguinis Agni immdculati 3qui 
•uriim hominem peccatum intrayit in mkndum. Secundum'i tffnfus cft in remijsionempeccatorum. H#c Ule. Item Beatus 
quód fuerit divifa á fecunda aitóoritate Scriptura? fu* Gregorius, & habetur in Decretis, 12. quaeft. 2. cap, 
prapoí i ta , ex eodem 2.Iibro. Auguftini de Baptifmó thmRedemptor mBer totiusconditorcredturx > adhoc pro~ 
pamilorurm Ter t ium r illa ultima claufula , fcilieét, pitidtus yoluerithumdndm ndturamájftimere > ut divinita-
Venit enim quarere &fdlyum faceré qmdperierat 3 nec ejus tisfuá gratis 3 dirupto quo tenebanwr captiyi yinculo feryi-
¿dvenm efi opus Jdnis, fed ¿egrotantihus 3 eft tota fifta 5 fuiisjios priftim reftitueret libertam faluhriter agiiur,fiho~ 
quia non extat i n Auguftino in illo capite j neein mines3quosdb initio natura liberes protulii3 & imgent'mm 
joto illo libro z. de Baptifmó parvulorum: eft enim |«£o/«tyfo/0^^ 
aliundé adduí la , ut medtó exiftimareraus illam audo-* numittenm beneficio reddantur.Atque ideo hujus pietdtisin>-
í i tatem non eíTe gratis adduólam s fed quia Augufi i- tuitu nos Montanam $ de Thomam fdmulos SancU Romand 
aus in illa gloítabat propofitum Matth^i locumi Bukfia9 Betos ex hac die ciyefque Remarm cfficimus. Hac 
S O M S E X S C R Í P T U R A S Á C k A K A D I Ü S i¿ ^ 
Ule. Hucufque Anonymus. Ttírrecremata vcrb addu- Wt> Primo ergó jllanon eft GIoíTa; qu í anec lb í , neo 
cit duas Gloíías ex Auguftino in iib. de Nuptiis Se i n totoi l lo libro 13. explícat Auguftinus locum Pauli 
conenpifeentia : quse cüm eíTent fideliter ac legaliteí 1. ad T imoth . Secundó, conti'a veritatcm addiderunt 
tranfeript^, poft Turrecrematam fcribenteSj fentien- j l l u d , ^ ^ (fiqmel ait jípofiolMj.K faltem apparenter con-¿ 
tes qnód obfervatá veritate nihi l probaren:, illas catenarentaiidoritatem cutn textu Pauli, T e r t i ó , ubi 
prnermiferunt, ac tranftulerunt ad audoritatem fe- Auguftinus,jr/íw^w fi/etíumpro nobk datumí ipíi üc3pn-
quentem , & adduxerunt fuprá poí i tas , qu^modo mmpro emmhfá'nobit, aááenteúlhm imiver í^ 
per Ventjlabrum taliter examinantur. nihus. Quar tó , imperfeítam reliquerunt oraiíonem;ut 
Sandus Augnítinus in 1 -libro de Baptifmo parvul. fugerent á fequentibus verbis Auguft ini} qux nullo 
cap. 2.7.fol. 14s- colum. 3. littera I . adducit audorita- modo erant pro ipfis. 
íem ex Epift. Pauli 1. ad T i mo t h . cap. a. Vnus enim Audoritas ex Epiftola ad Optatnmj qu^ extat cir-
DcuSjUms úr Medidtor D«scírf-Poft quatuor autem inte- ca finem, fol . 148. eolum. 1. littera B . non eft Augu-
gras coIumnas3cap. 28 .fol .i46 .colum. j . l i t t e r a l . ad- ftini^ fedZozimi. Inqukenim Auguíl inus: Vt jdmyer* 
ducit audoritatem ab ipfis propoíi tam.Cum ergo in- bis utár, e¡u* in ipja JEpjhU Bea/jjsimi Antijiitu Zo^imile-
ter auílori tatem Pauli,& verbaAuguftini adduda con- guntur, &c. 'Uidlus enim, nifi qui peemiferym efi, líber efji-
currant 31. aucloritates Tacraj Scripturas, & unum i n - citar ; m refómptm dm pottfi , nifi qui yere perpecemm 
tegrum foliumj quomodo audoritas Auguftini poteft fuerit antecdpthm^ &c. Conftat ergo,qnód falso tribu-
efle Glofla auáoritai is Pauli ? Adduda fuit ergo ut ant hanc audoritatem Auguftino, quia eft Zozimi, & 
Glofla, propter i l lud folum verbum, Medidtoyem.huc- mukiplicata.Vide infrá Signo quarto deSummisPon-
toritas vero fie extat in Auguftino : Conftderdtis dutem tiíicibus. 
tmnibui diyinü teflimomjs, quacommemorAñ3ftyeJigilUtim Audoritas ex J.lib. contra JuIianunijCap^. fol.21 5» 
</e moqnoque di^utdnsyfíye deervatim mubdcongeftam , yel col r. litt. A. íic íe habet: Cxtemm rogo te, qmmodopotefi 
qttxcttmqm [milid non commemordyi, nihil imenitur nifi y intelligi ifid redemptio, nifi a mdlo redimmte tilo qui redemit 
qitodimiyerfidJícclefidtenet ^ qm ddrersus omnes prophdnas Ifi'del db omnibm iniquitdtibm ejus * Vbi eniniredemptio fo~ 
myitdíesyigiídre deben omnem hominem fepdrari a Deo, nifi ndt, intelligitur & pretiam; & quod boc3 nifiprctiofus fdn-
*jm per Medidtorem Chrifium reconcilintitr Deo, necfepdrdri gtiít Agni immdcnldti lESVChriíírf De hoc dutempreño^udre 
quemqiídm) nifipeccdtü interckdentibu¿ pojfe. Kon trgo re- fitfufum, quidinterrogdmus dliunñ Redemptor ipfe refpmde* 
somlidri, nifipeccatorum remifiione per mamgrdtidm mife" át) diedt ipfe Mercdtor: Hic eji3 inquiti (dngim meusy qui pro 
ñcordifiimi Sahatom,per mdm yiciimdm yerifími Sdcey- multis ejfmdetur}&c>Hinc videat Ledor7quüd hqc nec 
dotis: de fie ommsfilios mulierts, qu* ferpmti credidit^ ut Ubi- íintGloíTanec ad rem venian^ae tándem íínt vitiara,ut 
diñe conumperetur, non Uberdñ a corpore morfís hujm , nifi conferenci patebit.-ficque in i l la funt adminus tria vi^ 
per Filium Virginis^qua Angelo credidit}ur fine Ubi diñe fostd- tia capitalia, ut alia minoris momenti relinquamus. 
yetw.Ex quibus patet Primójquód gratis, & fine fun- Ultima audoritas ex B. Gregorio,in Decretis ex-
damento addncanc hanc audoritatem pro explana- ta t Iocopra;aI legato , íncap .68 . fo l .mihi 1011. cujus 
lione íoci PauÍi.Secimdó}praEtermiléruntíllud;«í¿//m- titulus eft; Miferdtioms &pietdm muitUyfervi Eeclepa* 
yenitur, nifi q^ ad uníverfa. Ter t ió , etiam i l l u d ; Quas rum pofíunt mdnumim. Cafus ergo ef t ,quód S¿ Grego-
¿dversus omnespróphdnasnoyitatesyigildre debet> Qiiartó , rius dúos fervos Romanas Eccleíiaí/cilicec Montanum^ 
etiam ly, nifi. Quintó, audoritas eft extra propoíitam & Thomam manumiferiti & Decretum inillo cap.ad-
r e m , ut patet ex fubfequentibus verbis Auguftini. ducit formam illius manumiffionis, dicens; Ctm Re-
V ide ibi. dempm mfitr, &c- Videat indé L e d o r veritatis amans 
Altera audoritas Auguftini exrátl ibro i .deNuptJ ex quo loco ipü argumententur contra Immaicuía-; 
Se concup. cap. 19. fol . 177.C01.2. littera D.Qu¡£ pri- tam Virginis Lonceptioncm: quafi hice efletlegi«ma,, 
mb non eft Gloíía illius audoritatis 1. ad T i m o t h . 1 - & neceflaria coníéquent ia ; S. Gregorius manumific 
quia nec i b i , nec in toto illo l ibro talia Pauli verba dúos fervos Ecclefia: j ergo MARÍA contraxit peccatum 
explicantur , vel faltem adducuntur incidenter. Se>. origínale. Secundó notet quomodo locusifte Grego-
cundo, ubi ipíiifoí qui per Chrifiigrdtidm regenerdntur, re- r i i , íit vel poílic eíTe Glofla verborum Pauli 1. ad T i -
dmidedidboli poteftdte j l t i \ u g u ñ i n o Q x m u ü c , & eos moth. 2. cum nec littera illius inveniatur in p r s -
'qui Uyacroyegenemiom dblmntur, redimidepotefime dia-. dido Decreto. Ter t ió , etiam vitiarunt textumí nam 
ío/í. T e r t i ó , pmermiferunt verba fequentia, quíE íic ubi GregoxliiSyCdrnemdjjumere ; ipfi poíuerunt , 
{ehÚ3cnt:TenekMn,&trdnfi^itinrcgnumFdíj ddritá- rdm. Cum his etiam extant alia fex v i t i a , licet finí 
tis fia.Ab hdc igiturpoiefidte teneirdram, quarum eñ didbo- parvi momentii 
lusprimeps , id efi3a potefiáte didboli & Angelomm ejm^qMj-
qitiseriiijcumhdpíi^dntur^mgdyeritpdryidosy fpforumJEc- Kóna Á u d o ñ t a s facraí Serípturai 
tlefid Sdcrámentomm yeritdte corrvmitm' qnd nulU báre* expenditur, 
Hcanoyitds in Ecdefid Chrifii duferre^yelnrntdrepermirntufi 
&c. Ex his claré patet, quo tendat Auguftini audoi'kaSj Subrmniñrat hanc Epift*2.adConnt.^.fic i C^füf 
«k quam longc diftet á propoíi to. Chrifii yrget nos^  exifiimdrites hoc, qmnidmfi mus pro om» 
Audoritas ex 13. iibro de Trinitate9tom. 3. cap.i^. nibus mortms e í i , trgo omnes momifunt, & pro ómnibus 
fol. 55. littera B. Ce fe habet .* Vnde & exhortdns idem mortuus efi Chrijhs j ut & qui yimmt jdrñ non fiH yiydnt 
Jpojiolus credmtes adg-andrym delionem Deo Pdtrhqui ertt- fed ei qui pro ipfis mortms eft3 & refiumxit» Hac iÜ. Jnde 
it msy inqmt, de poteHdte tcnebrdmm > & mnftulit in reg- profequiturí Ex qua arguitur fíe i Pro qmcumqut Chri* 
mm Fílij chmtdtis fu¿3 in quo hdbemm redemptionsmfin re~ fitts corpordli morte mortms efi, ipfe¡piritmli mom mortms 
wifionempeccatorum. In hdc redemptione tanqudmpretium efi; fed Chrifim mortuus efi corpoydlíter pro BedtA Virgine i 
fro nobu ddtus efifanguü Chrifii ¡quo decepto didbolus non di- quid pro ómnibus mortuus efi t ergo Bpata Virgo fuit mortud 
iátus efi, fedligdtm ut nos db ejüs nexibus [oheremur, nec fpiritmliter. Confequentia patet cüm M i n o r i 5 Maj0^ 
quemquam fecum eorum i quod chriftm db omni debito liber, vero habetur per primam partem aüdori ta t is , qó* ^ 
indehíte fujo fmjdnguine redemifíet, peccdtormn retibus in- citur: Si mus pro ómnibus mortuus tfi , ergo omnes tnortui 
Tfolntum irAkm ddfecmd* de fempiterns? mertis exm«mP /mt. N o n poteft autem iu te l lk i de morte corporali^ 
^ C O N C E P T I O I N L I B R I S E C C L E S I A S T I C I S . S I G K U M I . J ^ Q 
quía muid adhuc vivunt corporaliterí ergo oportet Au^oritas Augufiini ex <í. l ibro contra lulianum 
intelligide morre ípirituali, qua omnes in Adam pee- extat cap. i . foL 237. coJ. 3. littera H . 8c habet vitia 
caverunt, & per origínale peccatum fpiritualiter mor- fcquentia. Primó : quod i b i Augufijnus non explicet 
tu i funt; ergo, Scc. Hanc autaoritatera exponit Augu- pra^cipné verba Pauli ad Corinth. íedad Román. 5. fie 
ftinus in 6. libro contra lul ianum, dicens: Kufymm enim incipir ; Commendat aufem faam chmtatm Deusin 
legü in diyinis MiBoritatihus, mortmm e$e Chriftum pro ¡fáj nobis } cjmnidm cum adhucpecUtores efíemm, Chriftm pro ño-
qui mllmn hdhucrunt peccatum.. Tu dieps Chrifium, Csr pro bü mortuus eft. Secundó.-pr^termiferunt ftquentia ver-
peccatorihus morímm : ego yero dtco, mn nifi pro peccatori- ba; Hoc tu diíium exceptü paryulis mt putdn. Vbifiahste 
bus mortmm jtd ut responderé cogdrisj mdlo pucdtopdryuli cjUAram^ ji mnfunt inter peccatores habendi-, quomodo pro eis 
obftnBifmt, non ej]e Chriftumpro pdryulu mortuum ; dicit mortms eft, quipropeccatorihus mortuus efi> Refpondebü3no)t 
enim Apoftclus dd Corinth.Quonidm unm pro ómnibus mortu- pro folu peccatortbuí mortuum, qudmrcisfit etiam pro peced-
ns eft t ergo omnes mortui funt y & pro ómnibus mortuus eft toribm mortuus. Quod quidem nufejuam legis^&c. Ttxúoz 
Chnftus.Kullo triodo hoc negdre permtttem n^on nifi pro bis qui ubi Augurtinus, etidm pro eis j ipíi pr^termittentes l y , 
mortuifunt, mortuumfúijje IESVM.QUOS igitur hoc in loco üíMw,dixerunt,^o his. Quar tó: ubi Auguftinus, hdbue-
intelUgts mortms \ Kunquid eos qui de corpore exkrunttqim runt omninopeccatum; ipíi tacuerunt ly , omnino. Qu in tó : 
ita defpidt, ut hocfdpiat ? £0 modo itdque intcllmmm mor- pr^termiferüfij illam clauíl i lam; Seddttende, quum ya-
tuos^ pro qttibm ómnibus mortuus eft Chnftus, quomodo dhbi Bdis tcftimonijs yrgedrü. Sexto: ubi Anguí l inus; deliciis, 
duitur : B y os cum ejj'ctis mortui in dcliBis , yhiftcdti. cftis & pr¿eputio carm yeftra; ipíi íblüm dixerunt, in deUBis¿ 
Mtm Aeper hoc quoddicit: Vnus quidem mortuus eB pro pretermitiendo alia. Sép t imo: áddiderunt illud/ow/e-
ómnibus', ergo omnes mortuifunt, oftendit fierinon pofe, ut quens igitur y oluit ejje.OÁwdiubiAuguilinus,mortuus eft 
Chriftus moreretur non nifi pro mortms. Confcquens igitur yo- anus; ipíi ,mortf{us eB íhriftus. N o n o : pra;termiítrunt 
hit ej]e, ut omnes intelligdntur mortui^  ¡ipro ómnibus mor- hxc verba, impingo, inculco, infertio recufdnti.Accipe, falu-
tuus Chriftus. Quid ergo non in corpore, reftat, ut in peccdto bre eft, mío. moridm. Vnus pro ómnibus mortuus eft; cr?o om~ 
effe mortms omnes,pro quibus Chriftus mortuus eft,dfserdmus» nes mortui funt. Décimo;claufula íuprapofita, confequens 
isiemo hoc neget, mmo de hoc dnbitet, qui fe mn negdt, dut igitur,&c. extat in Auguftino poft hec verb;\,íic; i?7í/e5 
dnbitdt Chrifiiamm. Qudpropter fi nnllum trahunt peccdtum quid confcquens ejj'eyoluit, <úrc. Vndecimo.' ubi Augufti-
pdryuli, mnfunt mortiu. Igitur necejjdrio negdre permitrertí ñus : Si pro ómnibus Chriftus mortuus--, ipíi fíe , ómnibus, pro 
eos trdhere origindle peccdtum. Hxc funt ftdbilimenta Fidei quibus Chnftus mortuus eB, dftruamus. Dnodecimó: prx-
Chriftidn '^.qui ed fubyertere nititurjiantib/^ eis, ipfefubyer- termiferunt alias tres lineas. Decimó te r t ió ; verba illa 
titur. Hite Ule. &c. Item Auguftinus inl ib . 2. de C i - ultima , Hac funt ftdhíitmentd fidei, <&c, deí'umprerunt 
vitate D e i , cap. 6. fie d ic i t ; Hdbent etidm mftr* dnimx p o ñ duas íntegras columnas, i d eftj fol. 238. ubi A u -
mortemfudm inimpietdte dtque peccdtis, de qu^morte dit. guftinus d i c i t : Kdm Chriftidndm Fidem alidm non potes 
Jpoftolus: Si unuspro ómnibus mortuus eft, ergo omnes mortui inyenire. Vnus homo eft ad mertem, unus ddyitdm: Ule tdn-
funt; ut qui yiyunt, jdm non fibi yiydnt,f>d el, qui pro ipfis - tum homo, i Be Deus & homo. ?cr illum eft mundus inimicus 
mortms eft, <& refurrexit. Omnes, inqudm, mortui fmt m jdBus Deo: per iBum mundus reconcilidtus Deo, cleBus ex 
peccdtis, nemine prorfus excepto, fiye originali.bus, fiye etiam mundo; ficut enim in Addm omnes morimturjtc & in Chrifto 
yolmtdteddditis : &pro ómnibus mortuu mus mortuus eft cmnesyiyificdbuntm.Sicutportdyimmimdginem terreni,por-
yiyus, ideft, ntíllumhdbens omnino peccdtum; ut quiperre-- temusimdginem ejus qui in cáelo eft. H¿c ftdbilimentdlHdei 
mi/sionem peccdtorum yiuunt, jdm ¡non [íbi yiydnt , [ed ei Chriftidna, qui fubyertere nititur 7 (Idntibus eis ipfe fubyertí-' 
qui pro ómnibus mortms eft. H^ ec Ule. Item in 2. de. Nupt. ?«r.Potuitné efle major traníitus,quam omitteado du-
¿¿concupií . Quomodo, mc^nt ,pdryuli reimn funt, pro. as columnas , conjungere verba ifta, cum peccato 
quibus mortuus eft Chriftus '< judícet ergo Chri^ us,<& cui m originali> Decimumtertium , ac vlt imum vitium fit; 
mors ejus profecerit, dicat ipfe. Hic eft, inquit, fdnguts me- quod cúm Turrecremata addúcat hanc eandem• nu^ 
us, qui pro multií effundetur in remifiionempeccdtormn.Judi- mero audoritatem ALiguftini,& illam fideliter acle-
cet hrApoftolus; cldmdt enim de Deo PatreiQuid proprio Filio galiter tranícripferit; Anonymus qui poft ipfum ícri-
nonpepercit, fedpro nobü ómnibus trddidit ipfum. Ft quare pfit, noluerit cum proprío Audore tranferibere. 
pro nobü ómnibus trdditm eft Chriftus > Trdditus eft, inquit^  Audoritas ex libro de Civitate De i habet fequen-
Chriftuspropter deliBdnojlrd, refurrexit propter juftificd- tía vitia.Primó:quód citata Aufloritas non extet l ibro 
tionem noftrdm. Bdbem ergopdryidipeccdta originalid¡pro 2.fedlibro 2o.foíio 187.tomo ^.fedforteifte fuiterror 
quibus trdditus eB Chriftus; hdbent quod in eis fdnetur,qmay Typographiíe .Secundó: poft primam claufulam, qUa; 
at ipfe dt, non eft opmfdms Medicus, fed¿egrotdntibus.Hd- in Auguítino fie extat; Hdbent enim & anima mortem 
hent car cosfdlyosfdcidt,quia yenitin hunc mundum peccdto- füamin impictdte atque peccatis; pretermiferunt decem 
res fahos faceré; hahentquod in eis remittat,quid fdnguimm lineas, in qujbus S. Dodor íuam mentem deelarat. 
fefudifje teftdtur in remifionem pecedtorum. H<zc Ule. Poft T e r t i ó ; ubi Auguftinus, de qua morte aic Apoftolus : 
omnes vero auéloritates iftas concludit Anonymus fie: Brgonmnes mortuifunt, &pro ómnibus mortms eB mus í 
Ex quibus patet, quod íi Beata Vi rgo numquam ha- ipíi fie ,fiunuspro ómnibus mortuus eft, ergs omnes mortui 
buit aliquod peccatum, Chriftus non eft mortuus pro funt :funt enim longé divería, & quoad veritatem tex-
ipla, nec fanguinem efFudit pro ipfa. Igitur fi dedu- tus ,3c quoad fenfum.Quartó: poft 'úhv£rha,yoluntdte 
^Uo Auguftini fit vera, oportet diccre , quod Beata additis,mciuk Auguñmus:y el ignorando, yelfcicndoj quod 
Virgo contraxit originale peccatum. Multue dliae duBo- juftum ef t^x omniapr^tem-¿ferunr,quia ex his etiam 
ritdtesfacm Scripturapojfent adduci,ex quibus de necesita- colligebatur Auguftini mens de peccatis aólualibus. 
te concluditur,quodBeátd Virgo fuitconcepta in origindlipee- Q u i n t ó s dereliquerunt incompletam orationemmam 
cato; quae causa brevitatis omitto. Hucnfque Anony- Auguftinus fie concludit: Q¿{i pro ómnibus mortuus eB 
mus. Turrecremata vero addidit GlofTam ordjnari- propterpeccdtd noftrd, & refurrexit propter jltftificdtionem 
am,quas fie dicit: Mftiméintes hoc, qmnidmft mustdntum nofirdm,utcredentesin eum,quiju(liftcatimpium,C<rc.\ta(\ue 
juftus ftm peccdto, id eft Chriftus, mortuus eft pro nohm ergo i n hac audoritate dicit Auguftinus, quod omnes func 
cmnes alij funt in peccdto; ergo omnes mortuifunt. iftíB funt mortui in peccdtis: verüm ab his neceflarió eximenda 
omnes GloíTs addudíe ab ipfis pro hoe Pauli loco. eft Beata M A R M , quia adhuc fecundum illos non fuit 
mortua 
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mortua in peccdtis de plurali ; atque plurale juxta bo-
nam grammacicam includit íinguJare. 
Aucloritas ex 2. libro de Nuptijs & concupifcentia 
extaccapite 33.folio 185. Utrera F.fed habet vitia fe-
cpentia. Primo:iiC incipiúnc verba Auguf t in i ; / ^ dimy 
i d tftlulianus, qtmnodo reifuntparipuli^ pro (juilas Chri 
flus mortuus eft í KCÍ rtfpondemus, imopamuii qmmodo rei 
nonjmit ¡pro qmhus Chnftns mortum efi Pr^tenniierunt 
ergo has interlocutiones , quia ex ipfis eonftabat 
mensluliani,& Auguftini mam ille dictbat h^reticé, 
q u ó d parvuli non haberent originale ; quod in illis 
fex libris impugnar Augultinus. Secundó; prxtermi-
{tmnt 'ú]ud,íft¿contyoyerJíajudic€m ej^rit T e r t i ó ; u b i 
5pfi , 6r Apojiclus cUmdt ; in Auguftino í k , judicet 
cum illo & J¡joftoks , quid & in Jpojiolo ipfe loquitur Chri~ 
j k í , cUmdt, & ditit, Q u a r t ó ; poft úluá^tradidit ipfum, 
pr^termiíerui tfex l ineas.Quintó;non eft in Augufti-
110 illaformalis intc rrogatio , Et ejuare pro mbis ómni-
bus tradims eji Chriflus > Nam in Auguftino fie extant 
verba; lam itdquc ApoBolus, qui dtxit pro nolis otmiibus 
trdditum thnfiim h dicdt etiam, qudrejttpro nolis trddttus 
C^í/kí.At: quando volunt dicere quod h^e verba con-
lineantur in if t is : nullo modo íalvare poterunt illam 
additam univerialem, ómnibus. Sexto; prastermiferunt 
omnia verba i l l a ; Si ígitur rJícát ifie &confitetur &pyo-
fitetur diat & obtjcttjn eísfunt &pdryuli ,prf> quibus 
trdditus efií lmliusjhdbentproftHd &pdryul^&c.Sepúmo: 
ubi Auguítinus, deliEU origimltd; ipG pofuerunt^ea^ 
onginalia ;qu£E longé diverfa lime juxta antiquorum 
morem loquendi, nam deliftum latiüs patebat.Oda-
vo •* ubi Auguftinus, /á^f/jipíi paílivam vocem J^ne-
tur.Nonb: ubi AugnftínuSj/e^ male habentibus; ipfijíed 
¿grotdntíbus. Alia l imt vitia in hac auéloritate minoris 
momenti, qua; pr^termittimus; quia hxc fufficiunt ut 
ex ipíis cognolcatur qualis tuerit mens Auguftini, 8c 
quám vi.tiosé íit adductus. 
AuAoritas addu6í:aá Turrecremata ex Gloíía or-
dinaria, quia ipfa in fe brevis eft3pauca habet vitia, id 
eftjfoJum unum; etenim totaipla unicum vitíum con-
tinuum eft comprehendens á primo nfqüe ad u l t i -
mum verbum. In GloíTa fie extat a u á o r i t a s : cbd-
rkds enim Chrifti, &c. Quid Chrtftus chdñtate pro mbis 
mortms efi: conftdt omnes mortuos fuijfe in Addm, pro qui-
hus mortuus efi Chriflus, m eos a morte Uberarct. Quam fi 
conferas cum audoritate fuprá addu<5ta á Tur-
recremata, invenies quódferé nec in uno verbo con-
veniant.Quare non errabis a veritate,fi dicas, in una 
audoritate habente viginti qnatuor verba, vigint i 
efle vitíata. 
Decima Anétorítas facrx Scripturae 
expenditur. 
Illa fíe fe habet Exodi cap. ultimo ; Poflqudm em-
Bd peyfeBdfmt 3 opcruit nubes Tdbermculum tcfiimonij, 
glorUDomini impleiñt tlludMmc addit Turrecrt mata ; 
Per iftam auí tor i ta tem S. Dodor in 3. part. quajft. 27. 
artic. 2. dicit fignificari,quód Beata Virgo non fue-
ri t i n Concéptionefua fandificata, fed Conceptione 
completa; ita inquiens; Ud qu* fuerunt in -veteri Tefid-
mento, funtfigurd novorumjecundum illud 1. Connth. 10. 
Omnid tnfigura contingebdnt illis. Per jdnBificdtioncm dutem 
Tdberndculi ( de quo dicitur in Pjdlm. SdnbUficdyit Tdber-
ndctdum fmm Alnfímus} -viAetur fdnBificdtio MdtrisDei, 
(¡ux Dei Tdberndculmn dteitur, fecuridusn illud Pfdlmi: In 
folepofuit Tdberndculum. De Tdbemdculo dutem dicitur Exo-
di ultimo: Pojiqudin cunctd perfecidfunt, operuit nubes 
Tdberndcdtim íeBimonij , & gloria Domim impimt illud* 
trgo mnfuitfdníUficátutn 3 mfipofiquAm cunBd ejusperfe-
cidfunt yfalicet corpus &dnimd. HJC ille. Item ídem 
habetur in l ibro famofiífimo, qui de myfteris & íigu-
ris veteris Teftamenti,& Laudibus Beatas Virginis in-
titulatur» in figura 16. quaseft Tabernaculi^ ubi fie 
inquit Audor l ibr i . Interftrit hu tefitmonij Tdberndculum^ 
VininemMARIAM Bedtdm figmficdns, qu* non dnte ani-' 
mdtionem fdnBificdta efi ¡ficut nec Tdberndculum nube coo-
pertum-, &glona Domini impletur dnte perfeciionem. Sic 
enim in Exodo fmbitun Pofiqudm cuncid perfetid fmity oper-
uit nubes Tdberndculum tefiimontj, glond Domim fmple-
mt illud. Bác ille. HÍEC funtquas adducunt pro hac 
auótoiitate lacrs Scriptur^. 
De illa ergo Sandi Thoma; Aquinatis , d^cimus 
P r i m ó ; quod illa audoritas non íit proprié Sandi 
T h o m ^ ; cüm non fit reíblutio ipfius Angclici D o d o -
ris , fed adduí la quaíi ex parte adverfa, inc pit enim 
fie; Sed contrd efi^ quoded qifíi fuerunt in yeteri Tefiamento^  
CJ'f. Reíblutio autem, feuconclufio incipitpoft toram 
illam audoritatem l ie : R £ ^ P 0 N . Diccndum , qmd 
fdnBificdtio Beitte Virginis , c^f.Non ergo eft aucloritas 
il laSandi Thoma? .* alias enim omnia quasinveniun-
tur in S. Thoma pro & contra, effent de mente S. 
T h o m ^ . Quod ipíum urgent iúsprobatur ;cüm hoc 
teropore in civitace Lovanienü,dircipuli S. T h o m ^ 
ediderint relcriptum,in quo numero lo.nitunturde-
monftrarequód Sanólus Thomas in argumento j fed 
contra argumenteturinetficaciter. Secundo; notan-
dum eft á Ledore quod ín ifto articulo qn^rat Ange-
licus Dodor folüm hoc ; Vtrum Bedtd VirgofueritfdnBi» 
ficdtd dnte dnimdtionenP.Quxrtre. autem , uurum fueric 
fandificata MARI A ante animationem , vel poft il lam, 
eft pr^ambula controverfia , & diftindiíTima ánoftra 
de contradione peccati originalis; ideo in Commen-
tario huju • loci inquit Cajetanus; Ad hoc diemr, quod 
dliudefi dtfcutere mdteridm hdnc dbfdute, & almdtanqudm 
ex hac litterd infertur tdhs conclufio corollme. Ndm, dhfo-
lute loquendojriter illds dudspofitiones extremds>fcilicet3qubd 
fuentfdnBificatd, y el dnte mfuftonem animA y y el pofi infu-
fionem dnim<t; efi pofuio medid, qmd fmt fdnBificdtd in in-
fidntiinfufionis dnimx, cujus opimonis AuBorhtc non memi~ 
nit3 quid temperefm mn erdt ddm ventd, &c. Ego addo, 
({uódii\ud}pofimfufiomm df«/w^,habeatetiamluam po-
fitionem mediam,rcilicét de pofterioritate natur^,vel 
temporis; non enim eft neeeíTaria coníequentia; h^c 
fuit fandificata poíl infufionem animas, ergo con-
traxit originale. T e r t i ó ; non fidelitertranferipferunt 
initium hujus audoritatis Angelici Dodoris j nam ip-
fe habet üc:Sedcontrdeft,quoded j ipíi vero abíbluté i n * 
cipiunt,dicendo ; Edqu<t fuerunt , &c. uc oceultarent 
objedionem pofitam. Q u a r t ó ; ubi ipfi, « O W « ? M , S. 
Thomas dicit, noyi; 8c ita dici debet, nam , noyorum} 
eft magnus error. Qu in tó ubi S. Thomas 3Jcdper fdn-
Bificdtíonem; ipfi abñulerunt i l lam illadonis noranij 
/eJ, & addiderunt ly , á^ew-Sextó: ubi D . Thomas, dt 
qud dicitury id eft, de fandificadone ; ipfi mutando re-
lativum d icunt /e^Oj id eft , de Tabernáculo ; & fie 
variarunt ipfi penicús fenfum.Séptimo:ubi i p Í J ,WfW 
fdnBifiemo Mdtrisi in Angélico Dodore hasc verba ex-
tant fie: vi detu r fignifiedri fand i íi c atio Matr is. A bft ule * 
runt i l lud , fignifiedri, & fie dubitativam fecerunt 
abfolutam. Odavó:ub i S. Thomas ; Ergo etiam B. Viv' 
go non fuit fdnBificdtd^ nifi poflqudm cunBa, círf. ipfi fie s 
Ergo non fuitfdnBificdtum ¡niCi poftquam, &c.Haec func 
vitia quoad litteram i quoad feníüm autem íunt a l ia , 
de quibus infrá. 
De Audoritateil la ex l ib . famofiífimo de Laudi-
bus Virginis, dico,qu6d liber i f t e , uE eonftac ex l i b r i 
^ t i t u l o , 
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t i tuIo,&: ex alibidiceildis íit ille , qui antiquitüs pro-
di i t Anonymus5 primo abfque anno & loco iinpref-
fionis in folio magno: fecundó Argentina:, anno 
1493.in foK novi f i iméveróDuaci , anoo 162.$. m 4. 
fubnomine Richardi a Laurentio , de Laudibus B . 
MARIÍE Virginis. Hoc ergo íuppoíico tanquam cer-
tiííimo Se indubitato; ventilando Veritatem, d i -
có primó,qu6d in illo faraofifsimo l ibro de Laudibus 
Virginis, non fit illa figura 16. de Tabernáculo . Ve-
mm quidem cf t , quód in libao.agat / \üftor ladífimé 
de Tabernácu lo , proutfuit figura Virginis MARUE ; at 
lie eitatio efí mendofa í fíquidém líber ille non proce-
dit per figuras, & habet lolüm 12^  libros, non autem 
i6 .D ico l ecundó , quód audoritas addu¿ta non íit 
xn tota illa figura de Tabernáculo . Dico te r t ió .quód 
non íülüm in prasallegata figura, fed ñeque in toto l i -
bro/eu in illis 12.1ibris,explicet Audor verba i l la ad-
duda ex cap .u I t imoExodúPoH^w cmBd perfeBa f m , 
C c^. Adeoque videtur audoritas ab ipíis adduda5gratis 
intromiíía ,quoad propofitum Scriptur^ loeum.Dico 
quartó , q u ó d m illa figura de Tabernácu lo , fe u libro 
10. colum.<5oi .littera G% ad hanc mareriam pertinert* 
tia folüm fint hzc verba ; Item de hoc TdbeYnmdo 
áicitur in Fjdm. 45. S¿nBificáyit Taberndculim fmm Al-* 
tijstmus. Olían titulúm de^dnBificañone MAKlM. Item il~ 
ludTdbernmdim Jcilkh , corpus & m m m Matris fuá 
popíitChrifiuspmndtnfole, ideji, in pulchntndme grdH*; 
fecundo in Jj]m?iptione pofuit Ülud in [ole yidefi^ ad dexte-
ydm fúitmy&c.Si ex his verbis eonnexuerint audorita-
tem íiiprapoíitam , i l l i videant «* quia ego non invenio 
audoritatem ab ipíis addudam,licet viderim & lege-
r i m t i tulum de fandificatione MARI/E . ; de quo nos 
infrá aliquid dicemus audoritate 1 3. : 
Cüm ergo locus ifte Scriptur^ íit, fecundumTurre-
crematam,primi!s, qui loquitur in favorcm ejus cla-
r é , exprefsé, ac nominatira demaculata Conceptione 
M A R I « ; necefsé erit in hoc &lequentibus íaltem 
breviterventilare, quo fundamentoaddueanturjquia 
íi propoíitiones univerlales in iuprápoíicis novem lo-
cisadduxerinteum nul lo , fequentiafine vilo. Addu-
cuntur igitur hic duas audoritates, una exPlalm.45. 
verf. 5. q u ^ i n u gra íic íe habet; fLuminis ímpetusUti~ 
ficat ciyitettem Dei ifdnBifiayit Tdberndculum ¡mtm Altif-
Jimus. T)eus in medio ejus non Commoyelñtur:ddjtiyabit edm 
Dem mdnc dUuculo. Videntes quód locus ifte nihi l 
probaret pro ipíis, i m ó eílet conttariús eis ; prastef-
míferunt prima & ultima verba audoritatis ,<&. fo-
lum tranfcriplerunt illa : Sdnciificdyit Taberndadum 
fuum Alti/simus. Üt autem oftenderent fandificationem 
iliam non fuiííe in ipfa animatione , íéd tempore po-
üeriorem jadduxerunt alterum locum ex ca p. 40. Exo-
dijverf. ^ . í i G d i c e n t e m í P o ^ ^ f K omnid perfeftd fíwtf 
eperuit nubes Taherndculutn tejiimonij, & gloria Domim m~ 
pkyit illud. Necpoterat Adufes ingredi'teBum federis ¿riu* 
be opeñente ommay &c. Ex his ergo duobusvolunc col-
ligere dogmaticam concluíionem, ira neeeííariam ac 
infallibilera, ut c.ontrariura aíTerere fit ha^reticum i 
feilicet, qu6d ly , Tabernaculum, fit MARIA, ly , ere-
d i o , fit Conceptio : l y , poílquam, tempus fabftqmns, ly , 
ommsi ^ corpus formdtum ú* orgdni^ atum yltimdte } ú* 
anima infufa ; ly, perfeda, ídem quod animdtio) ly , Tan-
¿iificatum, idem quod mmdatio a peccdto origindi con-
traBo. Itaque ha-c propoíkio Scripturae; Tdbernáculunt 
fcedms, pojlqudm omnid perfeBa Jmt yfuit fdnBificdtum, 
claré, aperté , evidenter 3c efficaciter format &; con-
cluditin Fide propofitionem hanc ; MARIA Virgo in 
ConceptioÚ j 4 ¿ b j ^ d Kmpus fuá animmQnis, fuit¡m~ 
Bificau a pecento origiMU contraUo» 
Attendamus híc & notemus, qnot ,qnantafquc 
improprietates habeat haíc audoritas in ipfamet l i t -
tera textüs. Primo ; hic non eft fenfus lin:eralis3 
nec allegoricusjfed umbraticus, accommodatitius , 
improprius ac remotiífimus, ex quibus nunquam de-
ducitur conclufio dogmática. Secundo ; idemmet 
Audor addudus i n libro de Laudibus Virginis", 5c 
in pr^allegata figura,d¡cit quod Tabernaculum fuerít 
figura humanitatis Chrif t i , uteri Virginalis ,Eccleíias 
triumphantis , Eccleli^ militancis, & animae iuf i i . 
Quibus adde,Allegorias addudas á L a u r e t o , verbo 3 
Tabernaculum, in nulíoifiorumaccommodari Con-
ceptioni Virginis, at folüm Conceptioni Chrifti , 
ut raox dicam.Quo ergo fundamento verba ifta com-
munia adducuntur pro animatione Virginis ?Te r t i 6 ; 
iicét Tabernaculum f^piílimé apud Sandos Patres s 
& alios Audores explicetur de Virgine, &de Con-
ceptione ejus poílit explican illud Pfalmi;tamen locus 
Exodi ánulíoimelligitur de Conceptione paffiva MA-
R I S . Quinto ; Audor ab eis citatus in illa figu-
ra de Tabernaculo3íicinquit ; Secmdum Tabemdculum 
ntems Virgindlis^qui proprijpme Tabernaculum dmturs fi-
cat ipfamet dictt Eccief 24. Qui credyit me , rtefmmt i» 
Tdbcrnactdo meo. QiMre expofitionem pdulofupra f iéiipfa 
dícitur, requm. Et de hoc Tabernáculo diatur íj'dix 3 ^  TK* 
bernaculum, quod nunquam poteji transfem 5 ¡cihcet a^ 
MÍOS tifus^  quam iffius Filij Deú Ti nota , quid Tabernacu-
lum proprie efi milttantiam & peregrinantium ; ficut enim 
miles pugndturm armatur in Tabernáculo ^fcilkh, ut ar~-
mdttis exeat dd confliBum , (ic Chriftus mm di abólo- ptígnatti" 
rus pro fponfa fuá exha:reditaid ¿ fciimt Ücclefia, in útero B* 
Virgims3yelut in Tabernáculojdrmdturdmhumana edrnis 
Jihi adaptdyit, &c. Ergo iicét Tabernaculum dicatur 
de MARÍA , improprié taraen &.fine ullo fundamento 
applicatur Conceptioni pafiTivs , fed adiva:. Quin tó : 
propfitus locus Exodi non folüm improprié,fed i m -
propriifsimé applicatur Conceptioni paíTiva^nam qua-
liíer poñunt veriíicari de Conceptione paííiva, verba 
i l la: ?ofiquam omniaperfeBa fmt ? quomodo enim in fuá 
Conceptione , feu animatione poteranr elle omnia 
Virginis M A R I S perfeda feu completa, cüm tune 
folüm eflet inchoata ? Nec valet eíFugium, quod 
omnia perfeda fuerimquoad corpus &; animara : quia 
corpus foíüm erat in íui principio, incipiebat vita i 8c 
« tas ; reftabant Nativitas, PrasíentatiOjeducatíOjdef* 
poníatio, Incarnatto V e r b i , t& his annexa & coniie-* 
xa: quomodo ergo erant omnia períreda>Quoad ani-
mam vero incipiebant gratia & merita, privilegia & 
gloria ipfms; ergo locus ifte raagisconvenitConeep-
t ioni a d i v s , quia tune omnia erant perfeda in V i r -
gine. Sexto: gratis dato &admiíro quod verbaiña 
pollínt intelligi & explicar! de Conceptione paffiva, 
pars cppofita 1 n luis libris de Conceptione, ficut 
etiam Divus Thoma^ in pr^allegata quaiftione 3, 
partis , 8c alibi fajpé, unanimiter contendunt pro-
bare, quód ubi noneft anima rationalis, qu£E íbla 
eft capax fandificationis, nulla poífit eíle fandifica-
t i o : 8c quod fie Virgo MARÍA nec potuerit fandificari 
ín parentibus, necinembryone ante animaí infufío* 
nem.Infuper in eildem libris & qu£Eftione,ubi hoc pro 
viribus nitnntur probare, dicunt & afíirmant q u ó i 
Tabernaculum fcederis non fuerit fandificatum, mCt 
poít eredionem, 8c pofíquám in eo omnia perfeda 
erant. Sed interrogo ; eredioTabernaculi Moyfisfuic 
ejus animatio ? Tabernaculum illud poílquam fuit 
eredum 8c perfedé completum, vel fuit veré fandifi-
catum, vel non.. Si non fuerit veré fandificatum ,nco 
propriéiquomodo adduckur hoc i n exemplum \ vel ut 
weliüs 
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meliüs dicam,pro argumento irrefragabiH}& deFide, 
contra Immaculatam Virginis Conceptionem íffl fuá 
animatioríe ? Si Tabernaculum fuerit veré, realiter,& 
propnéfan£lificatum poft eredionem} quomodoibi-
demdicitis &clamatis3 qubd inanimata non pofíiñt 
íandi f icar i^Qins intelliget hxct Embryon M A R Í A 
non pomit fandifieari , quia erat inanimatum i fed 
poft animationem fuít fanélifieatum, ficut Taberna-
culum foederis poft ere¿tíonem. H^c videtur Theolo-
gia inferutabilis ; qubd Tabernaculum ex tabulis, po-
tuerit fandificaryion veróVirginis MARIÍE eorpus ex 
carne. Fateor^qubd hueufque neeintelligerejnec cape, 
re potuerim ifta. Sextócdaraus libentiflim^quod MA-
R Í A i n útero matris (ux ac i n íua animatione vel Con-
ceptione fuerit fandifieata, ficut Tabernaculum; hoe 
enim non negamus , ut fa;pé diximus: quia n o -
ftra contfoverfia non eft de fandificatione, fed de tem-
pore ac modo fandificationis. De quo Pdbartus 
Doí loran t iquus infuo Rolariojtom. 3. de Cóncept . 
Virginis paíliva > $. 4. fol. 104. ad argumentum de 
íanftifieátione refpondet fie : Adhoc áicendtim y cjmd 
Minor negdtur pro utrdque fmi^rimo enim fdnciificaíd eft 
MARIA in carne ante animationem, eo modo quo res indni-
Tnáttt confecrantur ad Dei edmn, ut pdtmfupra. Secundo 
fanBificata eft in anim* infuftone, non kpeccato quod tnerat, 
fedtjuodinfmjjet, nífidffíijjet gratia i & ideofi Berndrdus 
dicit, c¡mdlibido* inerdt ^fiintelligítur in commixtione ftmi-
wm^comeditar, fednihiL ddpropofitum ift dutem melligitw 
in naturdrum conjunBione, negdtuu Alias innúmeras au-
fíoritates vide in M i l i t i a . 
Accipitoteirrefragabife hoc argumentum ex Con-
ci l io Baíi leeníi , quod Seíí ione§5. quae ihc ip í t ; 5"^ 
trójdnHd generdlis, &c. ( contra quam contraria pars 
inlurgit , q;uia i b i defiñitum fu i t , Virginem pr^ íer -
vatam fuiíTe a peccato óriginali ) inqui t in rem no-
ftram ; Qui ipfdm fan&tfícdyfi & refeyit gratiá , 
•dre» E t infrá ; Qui fanBificationem <& dcdkationem 
Templi illim concernit, &c. Ecce quomodo á Con-
c i l i i Patribus 5 qua: vocatur pr^íervata • dicatur 
ctiam fandtifieata. Sed intendite fequentibús verbis ? 
HaBenm yero diffeilis qu^ ftio in diyerftspártibm\ & coram 
hacjanBa Synodo fuper Comeptiom ipfms gloriofx Vtrginis 
M A R I / E ^ & exordiofanciificdtioms eiusfdcid eft. Ergo 
qu^ftio non erat^nec eft de íandiificatióne ^ quia hane 
omnes coneedimusjíed de exordio illiusíanítifieatio-
nis , an fuerit in primo , vel fecundo inftanti. Audi 
quomodo profequatur Conc\\iúm:J)uihufdam dkentihm^ 
ípfdm Vtrginem & cjas animam per altcjüodtempm, dutiti-
pans tempomfubjacuifje dBukliter ongtñ'itUeulpk^klp autem 
i conyerfo dicentibm, aprincifio crektioms fu¿e, Deum ipfd'm 
diligendo, gratidm eidemeonudifte^ er quam a maada origi-
ftaliilldm Bedtifimhmperfonámlikrdm &pr¿ejeryans^ fub-
ImionfdnBifiidtionis genere redemit, xum fnnddret eamAl-
tifiimmipfe^&c. Quaretota noftrá eontroveríia ab ipfo-
met principio folum fui t i an MARÍA fuerit fanótifica-
ta fublimiori fandlificationis genere , feilicet pr^fer-
vativo ,vel rfon fublimiori, videlicet lublevativo.Sic-
que fandiíicatio feinper fuit á noftris admi í ía^u iaera t 
quid commune aut íuteritis refpedlu fanftificationié 
práfervativas & fublevativiE; Quo ergo fundamento 
íemper & Ubique ex hac propofitione^ARiA fuitfan-
<ílificata inuterojdedüci tur íergo fubíevata á peccato^ 
cum potiüs dicendum eíTet ¿ ergo pradérvata á pecca-
to ; quia Analogüin debet ftare pro famoíiori íignifica-
to.Ttem notetur hícjiberarej eífe idem quod,pr^ferva-
re jdicente Concilio: ílldé Bedtifímdmperfonam liberam 
Ksrprseferyansi&clJnde feiiiper fui t ,& erit málatonfe-
quentia í MARiAfuitUberataápecéato d r i g i n a l i j i g ^ 
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turil l t idcontraxit; fed potius é contra : fuit liberata, 
ergo il lud non habuit. 
Item Joannes Hero l t , Ordinis Predicar, commu-
niter didus, Diícipulus, in Sermone ^. adproban-
dam Immaculatam Virginis Conceptionem, fumitpro 
themate propolita Pfalmi verba: hdnciificdyit Tdbcrnd-r 
citlunijmm Altifímus; ac intér aliafeiru digniííima cir-
ca íandificationem jdicit1; Qudntum adpnmdm partem, 
feiendum quod hodtermmfejlmn[olemniter eft celebrandum* 
Primo propter glorioftdm & Beatdm Virginem MARlAMy 
qua hodie initium fumpfit ,qudndo concepta eft in útero mdtris 
fuáyúr hodiefdnBifícatd eft & py^ feryatd7 &c Quod autem 
B. Ñrgo MARIA'in Conceptione frdferyatd eft ab originali 
peccdto jpatettripliciter. Vrimo^ duBoritatefaerde Scriptur¿e, 
mde in yerbis'thetndtis dkitúrper Prophetdm: SdnBiftcdyit 
TdberndculumftmmAliifsim-us. ItemVftdm. iji.Vdrdyi lU~ 
ternam Chrifto meo.Vrlde B.Berndrdus DocUv meliiflum:iiro~ 
\iddubio fdnBa fuit Virgo MARIA, aritequamnata. Se-
cundoj probdtfírftcrdtione: quidpretiofum thefdurum^ feilicet} 
fmm migenitum Fiíimn Dius Vdter in ejus útero mn poftiif-
Jet, nifimundd & prxferSidta dh omm ldbefuiff€t.Tertid,pro-
bdtur exemplis ; ndmfiíiicremias Propheta m útero mdtris 
fuit fdnBificdtus , ut vhriftum nuntidrctfuturum &ndfci-
turumimulto mdgis &'ipfd.ltem loannes Baptiftdjtt Chrijium 
ndtum digito demonftraret & bdpti^ dret: midtbfortiusjdnBt^ 
fiedri &prrfferydrimeruit B. Virgo MARIA ,-ut effet digna 
ipfum Chrifttm concipere, & ípfum defuis yifeeribus ge-
nerdre & fiifti tres SknBi in útero mdtris funt fanBificd-
quarc mdgis pajsibiliter MARIA Mdter ejus ipfum tí 
portdns. Sed quxris quomodo fdnBificdtio MARI£ pr¿e~ 
cellit fdnBificdtionem aliorum SanBorum ? Refpondetur \ 
qmdin tribusexcellk.frimojn temporis celeritate3&c.MA-
RIA Virgo immediatc poftqüam anima infufd eft corpori^  fan-
ciificatd ^ d ^ í . V i d e s quod fan6Í:ificatio non opponatur 
prsfervationi, imo pr^fervantes Virginem lemper u-
terentur hoc termino ? Niíi Difcipülus in his & fe-
quentibús loqueretur tam claré ac exprefsé, etiam 
illum adducerent pro folo i l lo verbo; fandificata fuit 
i n útero matris, Ut fadiim fuit cum alij^ 
Bandellus adducla fuo modo explanatione fupra 
poílti textús .-San^ificavit Tabernaculum füum A l -
tiííimus, fíe profequitür. hocfuitfigtírdtum K í m . ? . ^ 
de hoe Tabernáculo fie dic'itur: FaBmn eft igitur in die qud. 
compleyit Hoy fes Tabernaculum, erexitilkd <úr fanBifca-
yit c-um ómnibus yafisfuk, Hoc Tabernaculum eft B. Virgo y 
qiíá.poftqmfn perfeBa '& animata-fuit anima rationali, & 
jdeeretproftratd propter origindle peccatum qmdcontraxerati 
Spritus fanBus yere Legiflator, erexit eam , mmdando & 
(anBificando ab originali peccato, cum omfííbüs yafts fuis, hoe 
efty kum ómnibuspotentijs qua aliquditerper originklepecca-
tum infeBafuerant. Hacfuitfigurata per B'erfdbee, ad quam 
pefiquam ingrefjus eft Rex fdnBifícatd eft ab immunikiafua, 
a.Reg.cap. 12. Beata enim Virgo poftquam adeam ingrejf^ s 
eftfpirim SanBussdumadhuc in útero matris exiñeret, fdn-
Bíficatd eH ab immmditia originalk peccdtt j quam in fui 
animatione contraxerat: yeldad quamposíquam ChriftusRex 
ingrejj'ud eBper affumptionemcarnis^Utim fanBificataeñ a 
fomitepeccdti, qui tune db ea totaUter extirpdtm eft. Hdeüf-
que funt Bandélli vérba; Primus locus Numer. eft v i -
tiatus ; quia ub i Bandellus,crew>, textus h a b e t ^ a c -
xit3 prastermifít eñim copulara, c^.Item pnetermiíic 
l y , énxkfa Senius enim eft feeundüí t ibmnesExpo¿-
tores & lítteram sqiiód fado tabernaculo,& eompíe-
toeodfem dfe, eréxerit i l lud ¿ unxerit, fanaificaverit; 
t rgo íimul & femel fuitcompletum, ereélum^indurt» 
8c faná:ifícátum. Seeundus loéns non eft ex cap. 
fed 1 í . & fie fe habet : ñ i f a itaq} Dayid nuntijs, tiiW¡ 
e m ^ m chmingreffa effet ad Ülu^domiyit cum eajiatimq^ 
¡aaBifi-
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finBificdtd ejl áh immundiüd [na: <& reverfá eft in domum 
fuam concepto fetu. Verba iíta magis videnturconveni-
re B. A m i ^ ; nam Deus mífit adillam Angelum,qux 
fíadm fuk fandlificata & liberata a fteriütate fuá : 8c 
revería eíl in domum íuam concepto foetu , i d eft y 
Virgíne MARÍA . Sedhic, & multó magis illeBandel-
l i 3 eft impropriiílimus (ne dicam, blafphemus ) inter-
pretandi modus: nam quaj conventio eft lucís ad re-
nebras ? V.' M A R 1 ÍE cum adultera Berlabee > Regis 
peceatoris, cum Spiritu fanílo > Denique, qu^ Ínter 
aí ium larcivum,ac lanólificationem in útero?H^c ad-
dudafuntjUtvideaturqualisfuerit dedudlio BanddlL 
Verüm progrediamur ad fuperiora, & videamus, 
utrum in pneallegatis duabus auítoritatibus íintalia 
notatione digna^ In Mía Pfal. 45. invenio pr imó,quód 
pr^termilerint verba illa ; Fluminis impetm Utífiídtci-
yitiítem D« jnamlüppoíito quód fubfequentia,S'/íwc^//?-' 
fáyii TdhernáculumJiumiAltifmím^0Q^2.nmxde tempore 
poft animation^mVirginiSjVel de íandificatione Fafí:a 
poft unum diem,vel unam horam a Conceptione Vir-
gíneaf illa prima:Fluminis Ímpetus laitificat civilíatem 
Dei, loquuntur de ipfa Virgíne ante ipfam ranóliñca-
tionem 3 id eft, quando erat cum;peccato originalí. 
Quomodo ergo, quando erat MARÍA cum peccaío ori-
ginalí, fluminis ímpetus i^tificabat illam? Vel quomo-
do poterat vocari civiuas Dei líEtificata, quando ipfa 
adu erat cum originali peccato ? Secundó, etiam ab-
ftuíerunt i l l u d ; Demin medio ejus mn commoyebitur , ¿d-
prvabit eam mane dtluculo.Vúm^m ch\\[\xhm fie intelli-
go ; Incipit Deus, ut creator natura^ diípofítioncm 
embryonis cuiufeumque pueri, ¿fceodem titulo creat 
animam, illam infundendo corpori organizato ; fed 
cumftatim maculeturpeccato, commovetur Deus a 
loco illo per ingreíFum Sathans , quouíque per fan-
élificationem , vel per Baptífmi gratiam iterum re-
Báfcatur infartó. l i ndé in illo intermedio creationis 
8c recreationis, íemper amovetur Deus« non íic con- . 
tigit ÍHÍMARIA ,cüm Deus in medio eíus non fuerit 
commotus, quia adjuvit eam mané diluculoi quid 
fuit adjuvare M A R I A M mané dilueulo \ Joanñfes 
de janua, ex Ordine PríEdicatorüm , in íüo Catho-
licon fo l . i 88.colum.4.ait: Mane dicitur á mdm, manas, 
quia Pune dies manare inapit. De dííuculo fol. 119. col. 
2 . inquí t ; Dituadum eft tempus illudjum incipit parya lux 
tJ]e.Qu3.Yt íi Deus adjuvit MARÍAM quando ínceepitef-
fe, igítur non fanclíficavit iliam-,poñquam omñiaper-
feéla erant, fed in ipfo ínitío & principio. Ter t ió¿ 
nefeio quomodo poffint verifican de hoc myfterio 
I l la verba ¿ Operuit nubes Tabernacídmn, nam qua: nu-
bes fuit illa, qus in Utero Anna: operuit Tabernaeu-
ii^pi M A R I S ? Sicut nec i l la : Mee poterat Moyfes ingredi 
tec$um9&c. TnConceptione enim paíTiva, quomodo 
coaptari poíTunt hxc verba ?, Conceptioni vero a í l i -
vx9 quando uterus M A R I S fuit proprié Tabernaeu-
lum Verbi,poíluntifta accommodarific.-Quod nubes 
operuerit Tabernaculum, ut Myfterium Incarnatíonis 
coelarerur diabolo, ut coelatum fuití Se Moyfes adap-
tetur Iqíepho , qui nec eft ingreflus ^ nec cognovit 
M A R I A M , nec poterat illam refpícere facie ad faciemi 
ob fplendorem emanantem ágloriaCreatoris exíften-
tis in eius facratiííimb útero. Sed agédum ut conclu-
damus cont-roveríiam ; concedimus MARIAM in fuá 
Conceptione fuiffe fanaifieatam , íicut Tabernacu-
lum in fuá eredüone , poftquam oinnia completa & 
•perfe^a fuerunt. Cüm ergo Tabernacuíum non fue-
ri t lanaificatum ab aliqua przEexiftente macula, foe-
pítate , lorde vel contaminatione ; quare illam con-
í i nuémus in MARÍA > Eftné majoris dignitatis figura, 
quám figuratum; & melioris conditionís Tabernacu-
lum umoraticum fcederis Mofaici , quam Taberna-
culum ac Templum vivum V e r b i D i v í n i , ejus Ma-
ter MARÍA ? Si i l lud fuit íanílificatum negativé, id efta 
de non lando faicum fandum; quare, quod coriccdi-
tur l igno , non concedatur Deipar^? Sí caro ante 
animationem habeat morbídam infeaionem, quare 
ifta morbidainfeólíonon potuitianari?Potuítper fan-
¿lificationem íanari dúplexinfirmitas,infediofcilicet 
camis ^ anima;maculaj & non potuit una,quando 
erat fola, 8c in carne, qua;fáciliüs curatur > 
Undécima Auaoritas facr^ Seriptur^ 
expenditur. 
í tem adductmt in l ib. Job. cap. 5 • ubi díci tur: ól>~ 
feurentm ftellíe-in taligine noBts ejus, & expeciet lucem, 
& non yideat, nec oítdmfyMSentis aurora. Iftá autem au-
¿toritaté (profequitur Turrecremata ) quse juxta Gloí-
fam ordisiariam loquitur de; no¿^e originalis pecea-
t i , quá obfeuratír dieantur ftetó, utaitGloffa: Qui A 
etiamfpkndcntcsymunhu'Sjreliriuias illius noUis contrahunty 
dicic S.Thornas, 3. part. ubi íuprá,íignificarí quód í b -
lus ortus.B. Virg' }is5& non Conceptus fuerit á node 
oríginalis peccati immunis5 ita dicens: Beata Virgo con-
íraxit ori¿inaIe feccatum , f fdab eo fuit mundata antequam 
ex útero nafceretí{ry& hocfignificatm lob. 3* íihi de míie orí-
gindlispcccan djcitur : SpeBet lucenh id eft¿hrijhm^úr non 
yídcat, quia nihií inqmndíum introiyit in illam, fdlicet, Dei 
Sapien. Sapien.y.'Hec ortum furgentis Aurora^B.V.quia infua 
ortu a peccato originali fuit immunis. Hxc Ule. Eodem mo-
do videtur exponere S.Bemardus hunc locum, in Ser-
mone Nativitatis ejufdem Domina noftr^, qui i n t i -
pic :: De gaudijs adgandía , Nativitátem B'. Virginis ex 
útero per ortum Aurora deferibens, i taai t ; H¿tcejl 
Aurora ^quamJe^ Hitur^ mo qua, náfeitur Sol jufiitiá, folius 
Solis claritati fuecumbens. H¿ec eft Aurora, quam Ole ñon y í -
dit3qm yidit omnefiélime.. Et erat B. Iob} ut ea multafiip" 
prefíione cldtíddtu r, dicens: Konyidedt ortum furgentis dú-, 
rora. Hxc B.Berndrdus.l&anddlus vero íic inqujt í tem 
lob . 3. Obfcurentur¡ielU caligine ejus f^ciltcet mBis', [pe-
Bet lucem , & mn yideat^  nec ortum furgentis aurorte. Glof-
fa. Siell^ 3 ideH j omnes 'SanBi fpkndentes yirtutibusconcep-
tifmt in mBe peccati ortginahs, & nati cum illo, y el fal* 
tem cum [omitefoluto: folus Chriftus nec conceptas eft in pee-
tatOy nec naíns eft cum illo ; Beata autem Virgo, qm dicitúr 
Aurora, concepta fuit in originali peccato , fed nata ex útero 
fine illo. Hucuíque pars Adverfa pro hac facra; Scriptu-
vx auóioritate.'quam prius examinabimus quoad veri-* 
tatem litter^ , prout ab ipíis adducitur. 
Verba ergo propoíita á Turrecremata ex Glofía 
ordinaria, íic le habentinGlof. Sitnox illafolitaria,nec 
Idude digna :funt enim qui mala laudant & defmdunt',&fie 
cidpagemindt-ur ^ mnremanetfolitarid. Contra quoddicitur:. 
Peccafti, non adyeias iterumpeccarc, id eft , mala defenderé, 
ut Adam 5 qui ad fcenitentiam requifitus 3 excufationem cul-
pa addidit: Mulier qudm dedtfti mihi, <&c. Quafi, tufuifli 
occafio pcccandi,qui mulierem dedifti. Culpdm yero berih ín-
fequitur, qui pulid profpera mundiappetit, mde eft : Mdíe-
dicant ei, qui maledkunt diei. Quod eft : illi bent; noBcm 
poenitendoferiunt bqui lucem profperitatis calcant i qui dieni 
¿eleBdtionis mn habent. Vel, dies eftfuggeñio hoftis) & eft 
illa tranfaBd mala y ere puniunt, qui in fola bldnddfífgge-
ftiope infidids féducioris cleprehendmt, qui contra, fe dm~ 
pliusfufcitdnt Leyidthdn. Altjs quoque, quos fecurc po/stdet¿ 
(dormit ,fedhis eyigilat ad omnem pugnam. Sed quia yiBis 
yitijs dliquid minimum remanee ^qmdyincimnpoteft ^ ne 
yiBw üaetur j ¡ubdit • Obfcurentur ftelk. caligine ejus 
noBis i 
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'noBis-.quu &jífpUentes yirtutihus, reliquias unten noUis 
irahunt etiam renitentes , ut inde luceant melih , unde no-
lenteshtmiliter obfcurmur, &c. Uxc funt omnia inte-
gra verba Gloí fe ordinaria. Undé patet pr imó , 
eíTe falfumillud quod dicit Turrecremata: íuxtd Glof-
¡ m ; nam jiixta Glofíam ordinariam non agitur híc 
nec fit alíqua mentio de nodte originalis peccati j 
fedde peccatis a^ualibus, fuggeftione aetentationCj 
ut ex ipfo textilevidenter patet. Secundó, ubiGIoíTa^ 
quid etjt j Turrecremata, quia etiam, quas.divería funt. 
Ter t ió ,ubi Glof la , reliquias tamen.not'iií trahunt 5 T u r -
recremata fie, reliquias illim noólis^ uc additione,¿//mi 
«onnotare t peccatum originale. Quarto, ubi GloíTa ^  
trahunt; Turrecremata d ix i t , contrahunt, ut fie ex om-
ni parte introduceret fuam originalis peccati concra-
-¿Honem. Q u i n t ó , pr^termifít, eíiMn renitentes, &c. ut 
fie oceultareturintentio. Sunt ergoin una auótoricate 
habentc 06I0 verba j quatuor vicia Capitalia. Infu-
per nec unum folum habet de peccato originalijquod 
cft praecipuum aíTumptumi 
Auftoritas Angelici Dodoris extat jn Refpon-
íione ad 2. qu:E íic inc ip i t ; Kdm Chrifius nullo modo con-
trdxit originale peccatum y fedin ipfa fui conceptione fuit 
fdncim, fecmdum illud Luc<e 1. Quod ex te mj'cetm fan-
•Bum^yocabitur Films Dei', fedB. Virgo contraxit quidem, 
•grc. P r i m ó ergo pr^termiíit h^e verba; quod fecit 
propter i l l u d : Inipfafui conceptione fuit fanBus ; volunc 
cn im ipíi quod landí tas in Conceprione M A R I * non 
íit terminus proteftativus/ quod pofitá hác auóloritá-
te S.Thom^ tenebantur concedere.Nam Thomas d i -
cit : Chriftus in ipfa fui conceptione fuit fanBus; ergo di-
tere, de M A R Í A ; In ipfdfui Conceptione fuitfanBa^vel y 
quando concipiebatur,/«;V fantíd, erit propoíit io pro-
leftativa, quod femper negant Turrecremata , Ban-
d e l l u s ^ a l i i ant iqui; fed Deo gratias^quod jam con-
ceda turá modernioribus.SecundOjiibi S.Thoraas,^¿-
^ í « y i Tur recremata , j^wjc^^3qüa: funt longé diver • 
ía; quia^ignificaturjeítrerminusaíTercivus, &,íigna-
r i , indicativus. T e r t i o , ubi Turrecremata, introiyit, 
S.Thomas habetjmwr//,qua£ etiara funt di veri a. Quar-
to , ubi S .Thomas,^^ Turrecremata, quid, t ranñul i t 
cn im relativam in caufalem» Hxc funt vitia in au-
¿loritate Angelici D o d o r i s í 
Auftoritas ex S.Bernardo HáBet ví t lafequentia .Pn-
i n ó , quod malé adfcripferic Turrecremata fermonem 
íllum de Nativitate incipientem; Begaudiis adgaudia^ 
Si Bernardojquia hic folüm fcripfit Sermonem unura 
de Nativitate Virginis,communíter didum de Aquas-
dutStu, 8c extat i n operibus ejus fol . 271. incipiens í 
facmdíie Virginia, &c. in quo Sermone Bernardi non 
^xtant prarallegata verba. Secundó, citatus Sermo Na-
tivitatis, incipiens: Degaudijs adgaudia^td S.Petri D a -
mián! , ut videre eft in operibus ejus, Serm. 44. fol. 
147.Tertio, quod Turrecremata nec ti tulum Sermo-
his tranferipierit legaiiter,nam titulus talis efírDe Gau-
dtjs properamus adgaudia, & feryentem fiylum, &c. Quar-
to, quod nec i n hoc Sermone S Petri Damiani extent 
verba áTurrecremata adduólaj fed in Sermone de A l -
fumptionejqui eftin ordine 40.incipicque ; Hic totuni 
decurrat ingenium, <&c. Cnjus verba fie!ehaberít: ?o~ 
fuifti tenebras, & ftBa eñ mx, in ipfi pertranficrant omnei 
kfttá fyhte ; qUi¿i crudeies & indnmiti fpiritus dimotü repa-
gülii , humanum gemís totis yiribus obtriyerunt. Sed natíi 
Virgine furrexit Aurora-, quia MARIA yéripfayUlmninii, 
Hatiyitdte fuá mane clarijsmum fennayit.Hxc eft ftclldma' 
iutina in medio nebuU, qu* in cali edrdine fummo fplendore 
éorrufeans 3 orbem fuhdttum fplendidiorihus rddys incolorat. 
Uxc esí Aurora, quamfequitur, imb de qua nafeitur Soljü-
fijtMjfoliU'S folis claritatifuicumbens. Hat eft Auma^quam 
Ule non yidit , qui yiditomne fublime. Et orat B.Iobut ei 
multa fupprejsione clauddtur, dicens: Kon yideat ortumfuy-
ttntii Aurora. Tum eB dits Domine, in quo Addm eft condi-* 
tus, tua eft mX) in qud Addm a die eft ejeBus: tufdbricdtm 
es Aurordm,ideft,Virginem Matrem^fñlem,Solem yidcli^ 
tetjuftitU, qui de Virginali thdldmo confumxit. Kamfcm 
Aurora teminum mBii, diei principium adeffe teflatunfic 
tír Virgo noBcm expulit ferpentindm, & de die diem, de tér-
ra fuá Virginitatis exortum tenis infudit. HÍEC funt inte-
gra verba,non S. Bernardi , ut reduplicará aííertione 
affirmat Turrecremata, fed S. Petri Damiani; ex qu i -
bus col l igi tur ,quód liber ille, uti nune typis eft man-
datus, non íit lurrecremars , ut fepé nctabimns, fed 
Barthoíomari de Spina, qui hunc eundemSermonem 
adlcribit. S. Bernardo , ut videmusinfra ; at tranfeat 
boc,quia aliquietiamScriptores antiqui i l lum adfcrip-
ferunc Bernardo : fed faceré fermonem de Nativitate, 
qu i eft de AíTumptione, quia dicebatur: Sedndta Vir-
gine furrexit Aurora, &c . nullam habet excufacionem¿ 
Deinde, expreíTe affirmat Damianus3quód non videric 
M A R I A M , qui vidit omne fublime : fiautem Hic videns 
omnia, fuit peccatum originale : ergo hcC non vidit 
MARIAM .Tándem quoad ultima verba á Turre crematá 
omiíía,/?£-(¿r Virgo noBem expulitferpentindnnúnox fue-
r i t originalis Adamicülpa, leu ferpentina^enebra in -
t roducá : : MARTA ab hac rknfle libera fui^quiatota Au-
rora, femper dieSj ut dicic Damianus. 
Bandelli aütem audori ías leu GloíTa a 1. uíque ad 
ultimum verbum tota eft fine lilla veriratis ípecie eom-
pofitajqüia talis GloíTa nec fuitjnec eftinrerum natu-
ra, & quod plus eft, nec in aliquo Auólore claffico i n -
venietur: licet aliqua ejus verba extent in Sermonibus 
Patrum OrdinisPr^dicatorum , fed iñi nec fuerunt 
Gloílacotes Scripturs-nec Scriptores alicujus audori -
tatis.Stante ergo quod GloíTa illa á Bandello adduda 
fit ab ipfomet compofita omni modo,&;ih ílíaíint quid* 
quaginta verba, tot etiam vitiaforentenumeranda. 
Ouoad fenfum veró audoritatis,dico quod locusifte 
j o b fit exdifFjcilioribustotius facra: Scripturxñn quo 
quot littera;,tot funt ientent í^ . Confule Pinedam tom¿ 
1 .ad cap. 3, verf. 2. fol . 279. Paüli Comitolij Cathe-
nara in job . a fol. 2g6. & c u m i l l i s omnes alios Ex-
pofitores ; modernos, Bolduc, & cuteros. Sed gratis 
admiííb> q u ó d ib i loquatur Job de peccato originali, 
quod plures negant * adhuc remanet difficultas eirca 
intelligeritiamilldrum verborum: SpcBet lucem3&non 
yideat, necortumfmgenm Aurora? nam intelligere per 
lucem Chriftum, & per Auroram MARIAM , eft qua> 
dam Allegoria myftica,parvum vel nullum habens fun-
damcntum:quia peccatum originale nec ípedavit Chri-
ftum,nec illum poterat fpedare , cum eílet Deus,nec 
cognóvit adventum ejus. l i n d e magis adrem lo-
que retur , fi per lucem intelligeret M A R I A M , quam 
non vidit, &per Auroram Joannem Baptiftam, qu i 
fuit Lucifer,&cjuafi Chrifti Aurora, cujus ortum non 
vidit?id eft, hatívitatem; quod comprobatur ex Sep-
tuaginta legentibus, £t in lucem non yenidt, & mnyideai 
Límferumexotientem, Atconcedendo quód Job loqua-
tur de peccato, & q u ó d per lucem voluerit exprimere 
Chr iñum,ac per Auroram MARÍA M Í adhuc reftatalia 
dificultas circaillam vocem, ortum furgentis: quiaortus 
Aurora , & illius furredio , eft primum fui efle, i n i t i -
um & principium ; qus íi transferantur ad prolerñ, 
potius ortus fumi debet pro Conceprione, quám prp 
Nativitate; nam ortus dicitur genitus,natns, vel Tubi-
tó vifus,de quo vide Catholicon, fol.216. coi. 4- ^ 
íur íocus ifte ex nullo capite probat iílotum inten-* 
7"-v — rnnr* tumi 
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t u m ; nam íblum eñ quídam locus accommodatus 
íid l ibimmJ& excogitatus gratis abfqueali{|Uo funda-
mento in fanólisPatribus.Nihilominíis admiíTá audo-
rkate, tanquám loquatur ib i job expreíTe de Concep-
tione Chrifti ac MARIDE ; verba faciunt hunc fenlum : 
expecflet lucem & non videat ejusortum, ficut nec or-
tum ílirgentís Aurorír .Quid diceremus, í i legendum 
eííet fecundüm tranflationes Sanítes , Pagnmi & 
Batablí, quorum pri mus dic i t ; Spetiet lMan:> & nmfit, 
rm -videatfplcndorem Aurora, alter vero : UxpeBtt kcem^ 
& ?}on ddjitjiec yidedtpdpebrás Aímr^Dicznx. ergo no-
bis j i n q u o Vocabulario vel Expoíitore inveniernus, 
quodíple-ndor &:palpebr^ Aurora fignificent N a t i -
vitatem, 8c non Con^eptionemV.MARiiEí & íi fint dua: 
palpebríE quas non vidit peccamm origínale, ergo nec 
Conceptionem nec Nativitatem. 
Duodécima Auftoritas facra^ Scriptur^ 
expenditur. 
ApudEccIefiaften / . u b i dicitur: Vimm de mille p.nurti 
yeperiz mulierem dutem ex ómnibus non inméni. E t addit 
Tunecremata. UbiGlof la ordinaria dicit ita ; Vmm, 
id efl, Chriftum de milleyfcilkettfdnUum. Qgam Gloílam 
lecütus Dominus Hugo Cardinaíis, primus Poítilk»-
tor Biblia^ &: Magifter Pariíiení¡ís,ira dicens; Hóc'ék-
.ponimr de Chrifio „ qui folus extrd illdm unherjitdtem éfi, 
qfU dicitur Rom. /»6?íines pcccdierunt, & egent gloria í)eñ 
tjui omnirio peccdíkm mnfecit, quiejl cdput omnium bono* 
rum, &fuper ernmcs bonos, cjui fignificaturper millendriim; 
qui perfeBus efi mmemstumé dicit Jponfd, Cdnt.5. Vileciu-j 
mcus candtdm & rñbkundiu, elecius ex millihm ; Multe-
nm dutem ex ómnibus mn invem, ¿¡ux aliquid tnuliebritdtíS 
non hdberet^ fdltem origindliter. Bedtd dutem Virgo origindle 
hdbmt. Propter quodejuj Coticeptio non celebrdtm: tdmcn qui 
edm celebrmt, debent hdhere refpeclum ddfinBificdtioríeni 
ejn-s^quíífdnUificdtd fuk in útero matris. H#c omnia pra:-
fatus D . Hugo Cardinalis. Item idem dicit Magifíer 
GarriciiS j profundus Tkeologus,Magifter Pariüeníis, 
i n Poítilla fuá fupereundem paíTurojita inquiensí Mu~ 
lierem ex onmibm non inneni quid mlldfuit aLfejuepeccdtó 
criginali. Item idem dicit in eodcm paí lu , in Poftilía 
fuá D . Jacobus de Lauíana , Magifter Parifienfis, 8c 
EpiícopusLaufaneníis3 qui ita in forma dici t ; Inter 
omms yiros umm Jolum imenit omnino mundum db omni 
(oncupifcentid^  •[cilicct, Chriftum ; fcd Ínter mulieres nulldm, 
quid B. Virgo infeBdfuitpeccdto origindli. Wxc funt, quaí 
dicit Turrecremata pro hoe facr^ SeripturíE loco^ ve-
ritas autem hoc modo procedit. 
Audoritas adduda ex Gloíla ordinaria ¿fecundüm 
fubftantiam, vel illius ftrudnram, efí Hda ; nam tex-
tus Eccleíiaftes fie fe habet: Kon cft cmm homo juftm in 
terra^qüi fdcidt homm;& non pecceti Sed & (unFl-ü fermo" 
nibus^ qui diarntur^ne decommodes m tuum'ne forte dudias 
¡ervum tumi mdedicentem tibi. Scit enim confeientü tud > 
quid & tu aebro mdledixifti dlijs, CtmBd tentdyi in fdpi-
cntid. Dixi: fdpiens efficiar , & ipfd longim recefóta me> 
multo mágü quam erat. Ut dltd profunditds, quii inveniet 
? Luftrdyi mdyerfd animo meo, utfeirem, & confiderd* 
rem^&qtírfreremfdpientiam & rdtionem'. &utcognofce~ 
remimpietdtem ^ultij <& errorem imprudentiim. Utinyeni 
dmdriorem morte mulierem, qu* Idqueus vendtomm eft, & 
figem cor cjus3 yinculdfum mdms illtm.Quipldcet Deo, ef~ 
fugiet tlldm: qui dutem pecedtor ejl, capietur db HU. Eae hoc 
myeniy dixit Ecclcfiafies, unum & dlterum, m invenirem 
mionem, qud?n ádhuc quarit dnimd med,& non inyeni.Vt-
rum de mille unum reperi, mulierem ex ómnibus nún inyenü 
Solmmodo hoQ inyeni, quod feemt Deus homimm v€Íhm3 
& ipfefeinfinitis mifcuerit quxjliombm.Qidstdlííjít fdpiens 
eft? Ét quis cognoyitfclutionem yerhi ? Ifte eft omnis tex-
tus Seriptura; ad Utterara j GioíTa Vero ordinaria ex-
plicans illa verba; Vt inyenirém rdtionem , íic inquic z 
Qíidmcumque rem vel diferctionem ínter homines^  ¿ r co-
rum mores; quis^erfcBe homs nift jolus Chriftus > Kon ejl 
quifdcidt h'omm, mn eft-ufque.dd unum. Ad illa alia ver-
ba; J^ VYÍW de mille fic 'mc[mt:Chmftum,qui cdput eft omnium 
bommm; fígurdtur per millendrium^qui perfeBus numerus. 
H ^ e í u n t omnia, qu£E habet Gloíía ordin. C ü m e r g o 
i n his non íint illa verba aádiift^Virum, id eft y Chri-
ftum, de milkyjcilket fdnBmn , demonftratur evidenter 
quod adhuc brevis hxc audoritas íit fiíta, 
Audoritas Hugonis Cardinalis in aiiquibus eft vi^-
tiata 3 nam fie incipiü: iftudddlitterdm intelligunt quiddih 
de Loth in Sodomis, ubi nec uxor ejus bona inyentd eft. 
CloJJli fie intelligit: Virum de miUe unum reperiy id eft-, Ín-
ter omnes homines paiMs bomsirpenh ita quid in mille yik 
yirum umm, idefl , yírilem homimm inyeni ; muiíereni 
yero omnino mn inyeni bondm., ímo omms inyenit Salomón 
'malds , quid tmpiter feduxerunt emn 3 ut legitur 3. Regum. 
/ / . '&JÍCCL4Í, Haec omnia príEtermiferunt , u t .non 
cognoícereturqualis fecundüm Hugonem eflet fen-
fus litteralis hujus loci. Deínde profequitur Hugo 
í\c : Myjtice expomturhoc de Chiflo, &c. H ^ c etiatn 
fuit variado, nam quod Hugo proponit exprefse pro 
fenfu myfíico , voluenant introducere pro litterália 
T e r t i o i poft illa verba , ege?itgloria T>ei, profequitur 
Hi igo íic:: Ut lob 3. In multis off endnnus omnes, Vndc TfaL 
"Kon efi qui fdcíat honum , non eft ufque ad unum, falicet 
Chriftum : qua: omnia pr^termiíerünt , quia loqueban-
tur depeccat i sadual ibus .Quar tó ; ubiHugo • Ouin-
imopeccatum mnfecit, nec etiam hdhuít; ipíi pr^termife-
runt i l lud ^ c c e ^ w ^ / / / / , utauferrent connexionem 
ínter f ace ré , & habere. Quintó : ubi Hugo de plu-
r a l i , mn haberentipíi de íingulari., hahú'cf. Sexto : ub i 
Hugo ifdltem orígindliter etiam B. Virgo origínale ¡hihuit; 
ípfi abftulerunt i l l u d , etiam. De menre autem Hugo-
nis i n hac parte non curaraus ; quia cüm fueric ex 
Ordine Prsdicatorum , fuílinuitiilorumopinionem : 
folíjm enim dico , quod h^c Hugonis verba jam íint 
cofreda ; nam ad marginem dicitur :Hoc non tenetur 
modo abEcclefia. Hxc marginator Hugonis; qui cüm 
fuerit Dominicanus, i n uno habemus pro nobis al-
terum. Qiiis feit an ha:c verba non ftierint additaj fi-
cut muirá alia < 
DeGloíraGarrrcijprofundiííimíTheologiPariííen-
íis, dico quod ( ut videbimus Signo Sexto ) Audorera 
hunc faciant modo Ciftercieníem modo Carthufia-
num ,ac deniqué fecularem; fed opera ralis profun-
diífimi Magiílri nunquara fuerunt typis mandara i.nec 
aíiquis Nomenclátor deipfo mentionem fac i t ; vide 
citatum Signiim. Sed adhuc admiílb Audore ^ au-
doritas nihii probar; quia funt verba univerfalia , i n 
quibus Audornon expreílé ac noíninatim includit 
Virginem MARIAM , autde ipia mentionem facit. 
Audoritas Jacobi Laufaneníls videtur abfolutefí-
da,iuxta il lud quod dicemusac demonftrabimus infra. 
Pro audoritate vero principali Scriptur^ dico bre-
viter^ quod intóto i l io cap. fecundüm litteram folüm 
proponat Eccleíiaftts aliqua prscepta moralia , 8c 
quod nullo modoagatde Chrifto^nec de Beata V i r -
gine MARÍA j fed de hominibus ac mulieribus vifístS: 
inventisá Salomonefuotempore. Sed gratis admiílb 
quod ageret de iftis ; nullo modo loquitur de peccatd 
or ig ina l i , nec eft íaltem aüquod minimum verbum 
illud indicans i n tote capite: & quod plus eft^  nuílus 
facr^Scriptur^ Interpves antiquus ?vei modernasex-
plicat 
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plícat propofitum locum, ut ab ipíís próponitur vel i n -
tenditur ; imó infiftendo rígori licterje, eííec quid 
craíTun^vclíe inteíligcre vel explicare locum illum de 
peccato originali,&; n o n d e a í l u a l i b u s , de quibus lo-
quuntur illa verba; No» eft enim homo juftus in urrttfui 
faciat bonum,& nonpeccetjk. iW&Irrvenit amarionm mrtc 
mulienm 3 ejua laquem yendtorum cft, &c, Et fíe difeur-
rendo per alias claufulas.Deindéjquomodo juxta rigo-
rem litterac poílunt explicari de Chriño Domino illa; 
Virum de míllc unum repeyit Quia dieere debebat: Virunj 
<3e ómnibus unum reperi ;fed d icuntquód ib i mille 
íumatur pro ómnibus : quod eft gratiflimé excogita-
tum. At né immoremur his 5 concedo , quód Sa-
piens loquatur de peCcatooriginali ,acde Chrifto, & 
M A R I S Coneeptione , fed diftinguo propofítio-
nem Scripturx : Vi rum de mille J vel de ómnibus 
unum reperi liberum a peccato origmali, id eft, á jure 
per íe & ex natura fuá , concedo j & hoe modo 
mulierem ex ómnibus non i n v e n i , necipfamVirgi-
nem MARIAM. 
Decimatertia Auftorkas facras Scripturae 
expenditur. 
Ea tális eft Proverb. 2 5. Aufsy ruUginm de argento 
i& egredieturyaspurifimum. Hinc proí 'equiturTurre-
cremata ^ í i c ; Q i o d Albertus in Sermone Nativita-
lis Domina noftrai, de B. Virgine exponit, dicens z 
JiítbuitfíqmdemB. Virgo rttUginem origindispeccdti, qua 
iontrahitur deyetuftateprima culpa Ada; ejita ígne Spiritm 
fancii purgáta fuit , Cr ttmcpunfSimtm illudyas paman-
Jtt: quia nec lutum aBudis, me puherem yenialis poftmo-
dum háhmjje creditur. Hac Ule. Item idem dicii: prsno-
minatusDominus Jacobus Laufanenfis i in Sermone 
Nativicaas ejufdem Virginis, qui incipic ab eadem 
auóloritate , ita dicens: Commimtur Spiritui fartBo k 
iota Trinitate, qui totimpuritatis & fcnBitatis eft auEhr , 
Virginem MAKIÁM purificare & mundare y cum dicit: 
Jujerrubiginem de argento, A d cujus evídentiam dicit 
efle notandum, quódB. Virgo rubi^nemoñ^inalispeccd^ 
iicontraxit tn fuá Coneeptione & ammatione, qua quidem 
eriginalis culpa mérito per modum rubigÍ7iis dejignatur. Et 
mfra : KulU de mulieHkts eva/it hanc yuhigímm, & ml~ 
ius de y/r'isprater Chriftim. Ecclejidfies 7. Vimm mumde 
tnille yix reperi j mulierem autem ex ómnibus non inyeni, 
Jlac ille.ltem eadem eft expoíirio plurium aliorum Po-
fiillarorum Biblias, quorum inferiüs ponemur fenten-
t \x8¿ dida, in forma. HucuíqueTurrecremata.Bau--
dellus vero addit quamdam GioíTam íic : Item Pro-
Verb.25. Aufer , &c . GloíTa: Aufer origínale peceatum 
^ Virgine, & nafcetur fine peccato. Complevit totum hoc 
Spina^parte 7. cap. 6- quádam iníígni GlolTa,dicehs í 
Vndedicituy Proycrb. 25. Aufer yubigimm de argento, & 
egredietur yaspurifiimum. Q o^d quidem yeybum¡anEH Do -
Üores expomnt fpecialiter de fantitficatione Beata Virginis 
a peccato.HxcCunt omniaqu^ adducunt pro hoe Scrip-
tmx loco. Sed incendamus veritati. 
De auéioritate AlberciMagnidico p r i m ó , quód 
Sermones hujus irifignis Docloris fuerint femel & 
iterum excuíi per R, P. Andraeam Coppeftein Mandü-
lenleiiij Ordinis Prasdicatorum , Mogunti^ apudjo-
annem Aleimen. auno 1616. in 8. regali, ac tándem 
Lugduni eum alus operibus ejufdem Alberti Magní, 
tomo 12. á fol . 21 5 .& fie in Sermonibus Alberti nulla 
poteft effe dubitatio velluípicio álicujus akerationis; 
liquidem fuerunr excuíí áPatr ibus Dominicanis. D i -
« o fecundo , quód in prardiclo Sermonario Alberti 
í iut tres Sermones de Nativitate Virginis M A R 1 £ , 
quorum pr imusinc ip í t ; £go Mdter pulehra dtleBionis^  
¿rf.lecundus: Fons egrediebatur, O'c. tertius vero; Orle-
íurftelU, &c. Dico ergo tercio, quód verba adduí la 
á Turrecremata non extent in his tribus Sermonibus 
de NadyicateJ& quod plus eft, ñeque in alio ejufdem 
Alberci Sermone ; nedurn dico non extare totam au-
fíoritatem, fed ñeque minimum verbüm illius^ nec 
faltem incidenter apparére propofitum locum Pro-
verhionimz Aufer ruliginem, &c. ü n d e unum exduo-
bus neceíTario fatendum erit 5 vel quód Turrecre-
mata finxerit hanc auítoriracem fui Alberti Magni,veí 
quód Sermones imprefti fub nomine Albert i , falso 
lint ipíi adfcripti: ex his eligantquod magisplacuerit; 
ego vero utrumque credo , & quód Sermones non 
lint Alberti , Se quód auiítoricas fit ñda., 
Hxc fuerunc dida ín S o t E V E R I T A T I S ; & 
fateorme fuiíTe loeutum ex conjetura, fed quám cer-
ta & vera illa fuerit, ex modo dicendis conftabk, 
H i Alberci Magni Sermones exifientes tomo 12. ejus 
optrum, incipiunc íic; Ucee Rex tum yénittihi^&e. Qm-
tuor hkfmt prineipaliter mtdndd : Quh ft ifte Rex, úrc. 
l i l i de Sanílis incipiunt íic : De S.Andrad.Venitepoft mey 
&c.Hac yerba Dominus dixit, 8¿c. lie videre eft in edi-
tione Lugduneníi , fada auno 1551. in fol io , quetí i n 
ómnibus coincidir cum illa R. P.AndreíEiCoppeftein. 
Alia impreílio fuit fada anno 1615. in qua non funt 
niíi dúo Sermones de Nativitate Virginis,Tcilicet dúo 
priores fuprá relati, qui in ordine funt 36. 8c 37. P. 
Okolski Provincia Raguíi^ edidit eciam Sermones 
Albert i Magni impref.Cracbviíe, anno 1549. in4.&: 
Sermonarium incipi t ; Adduxerunt pullum dd lUSVÁÍ, 
&c. Qui funt Difeipuliy a quibui pullm fohituy ? Refponde-
tunfunt mifeyicordia & yeritas, úre. Al i j Sermones AÍ-
berti Magni de Tempore Se de Santftis fuerunt i m -
preífi Colonia; per Arnoldum Thtrhurnen,anno Do-
mini 1474. in ipfo die glorioíi ac fandi profefti Na-
tivitatis D . noñri J E S U Chriñi , in folio, Et in Sermo-
nibus de Tempore incipit prologus: Qgpniam yerlta-
tis tefíimonio fervuj iputilis, qui talentum bomm3 <úrc. E t 
Dominica prima Adventüs, inc ip i t : Ucee Rex muye-
nit tihi, (grc. Quatuorfunt prineipaliter hie mtdndd : P/¿-
mum efi, quis fit ifie Rex, &c. Sermones vero de SancHs 
incipiunt: In fefto S. Andrea. Venitepofime,fdciam yos 
fieripifeatores homintm. Hae yerba Úornimt* dixit, nonfo -
íim dd Petrum, &C: I n Bibliotheca Patrum Guillelmi 
Carnificis & Joannis Bunderi , Ordinis Pra'dicato-
rum, fol . 2,4. dicitur, quód Sermones Alberci Magni 
de Tempore incipiebant: Quonidm yeritatis 5 Se de 
Sanélis: PenitepoB me, &c. qui, fecundum ipíbs, repe-
riebantür apud Pra^dicacores Gandenfes,& ÍSíicella:. 
I n Monafterio autem Monachorum S. Crucis Colo-
niehíi extant Sermones feu Oraciones pra;dicabiles 
per totum annum, in 4. qui incipiunt: Cum appro-
pinquajfet IESVS Hierofolymis,& yenijj'et Betphage admon~ 
tem oliyarum, gre. Domine ÍÉSV Chrifte, &c. ut videre 
eftnum. ^9. Hxcinter fe regulata funt quatuor Ser-
monada divería^ de quibus nunc non loquimur: ^  fed 
ideo adduda funt, ut oftendamus, omnem nos adhi-
buiíTe diKgenciam ad inquirendam audoritatem áTur-
recrcmaca relatara. 
In illo originali imprelTo anno 1474. Sermo de 
Nacivitate meipi t : Orietur flella ex lacob. Kumer. 24, 
Notandumefljquod (iella illa 3 cuju* ortwn Ule gentiluyir 
Balaam, úrc. Ubi habentur hxc verba : Vndedicituy di 
ea, Sapientia 7. Attingit utique propter fuam munditidm, & 
eft cmandtio quadám claritam diy'ma finiera. Vndc dicitur> 
quod mmditia B. Virgims attingit ubique : átmgji erltttl 
Patrm & Filmm & Spintum UriBum, Vatrem dmngn ex 
D i ¡ m 
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finufm dccipicns Tilíim fmm Vnigenitum. Filimi dttingitl, Vírgíníá, hoc eft, Richardo de'S. Laurentio; qu i in 
eundm mipiens in uterumJmm.Attingit & Sfiritum [dn- principio libri 3. col. 175. &: l ib .4 , col. 305. locmn 
Burn , quem hdbuit in dhin<z lomeptionps ctdwtórium. £t íftum Proverb. \2 5. Arfer mhigin^m, úrc- accommodac 
yere B. Virgo MARIA mmddfídt rfuit enim claritdtii omni- fandificationi Virginis in útero, fed alicer quám T u r -
potentis Vei ftncerd emandtio-y ipfa ah initio & ante faada recremata; quia ipíe non dicit: 4ufw rnhigimm aMA-
emdndvit a T>eoy quid dd hoc ntfieret Mdter Dei, prxdefti* RIA iká^Aufír rubiginemd (¿me Virgmcd.Viác infra SÍ-
ndta fiút db ¿etemoj & ideo nihilcoinquimtmnpotuit intrd- gnum Sextum5nbi late agitur de ifto Auélore . 
re in illdnuDecuit enim, iit illd, cjua futura erdt Mdter Dei, Tándem GloíTa adduí ta á Bandello etiam effluxit 
ntfdnBd efíet &immdcíddtd. Quoddutem B.Virgo abáter- á b ejüs proprio cerebro ; quia talis Glofla numquam 
no prxoydindtd fuerit, ipfd proteftdtur Proyerbiorum oBdyo, fuk in rerum natura3nec in GloíTa ordinaria, ñeque in 
0 ¥ . Ifta autem verba pro nobis videntur elTe. aliquo ex Patribus antiquis reperitur,niíi vélint recur-
Suppoíito ergo quod h^c auótoritas non ínvenia- rere ad Richardum de S. Laurentio; led hic non (mi 
tur in Sermonibus Alberti Magni > do hic quamdam GloíTatorScriptura^nec ejus verba poíTunt diciGloíTai 
noticiam repercam Bmgis m Bibliotheca Duneníi quiaGloíTaeftad litcerarn,& Richardus folum expo-
Abbati^ Pacium Ciftercieníium. ClafTe 6. num. 44. íüit aiiqüas lacras Scriptur^ auftoritates figurativé, i d 
extant Sermones cujufdam Wibert i Saxonis ^ qui i n - eft,prout in feníu accommodacitio poterant compete-
cipiunt ab Adventu Domin i / í i c ; ?cr cjudtmr hebdoma- reVirgini.Ac fíe in hoc facriE Scriptur^ loco 3quoad 
daí dgitur,ddfignificdndmn quod qudtmrfantAd-ventmJdli- Gloílas Dodlorum, nec falteni una minima inveni-
cet,incdrne, in mente, &c. U b i de Nativitate Virginis turverstas in GIoíTatoribusínam tan tüminS.Bernar -
aíFerc Legendam,qu^ \ncip\t:Kdtiyit¿tmgloriofe Virgi- dOjSeim.4.de Epiphania^in principio í iclegitur:D«-
nis,&c. Et Sermo primus ; Cumque yenijjet dred Dommi ritidm duris congrudmferyis, filijs commutdyit in mdnfue-* 
incdfird, &c. ArcdDei eHB. Virgo, &c. Secundus au- tudinem',ut rubiginemorigindlispeccdti^  qudm yix cultellus 
tem; Orictur ficlld ex Idcob. Verbd ijidfunt dicid dh Spiritñ trdderepoterdt, ex hoceum miBione grdti^fdcileIdyet dquay 
fdnBo, &c. in quo fie d i c i t ; Quantum dd hds fexproprie- drí-Sed ubi de pr^putio;quomodo ingreditur Virgo, 
tdtes, B. Virgo jielU djüimildtur; &ideo confequenter dicitur vel dióhim Spina!; Quod quidem yerbum fdnBi DoBores 
flelld,qudntum dd dúo. Primdjielidfuitin ortu Juo : mundd- expomnt fpecidliter de fdnBificdticne B. Virginis apeecdto^  
td enimJuit ante ortum db oHpirdU corruptione, & hdbebdt cüm nec unum fanólum Dodorem invenerim fie ex-
lumen grdtix j cír ideo Kdtiyitds ejtü celebmur, qu¿e plend plicantem verbum il lud \ Diffipatis ergo á Solé pro-
gmidfuít3&m Conccptu & in ortu. Vnde Augufiim'si Kdf~ poíitis nebulis j lolum reftat videre^ quo fundamento 
cens honoretur, qu¿e etfinon ndfceretur, tdmeri fdnBd ejfet. contra Immaculatam Virginis Coriceptionem addu-
Itdq}Virgo regid veris honcrum Hinlk tmmlatdjUieproculdu- xerint propofitum locum Proverbiorum. 
hio fdnBd fuit dntequdm ndtd. Mee fdüitur ommno fdnBd Capitulum z5.Pr0verb.fic incipkí Háquo'queVdrA" 
Jícclefid, diem íldtiyitdtis eju-s fdnBum reputdns , & djmúA holig Sdlomonis, quds trdnftulerunt yiri Ezechiá Regü ludd* 
celebritdte recipiens &fufcípiens.7'emum:fccit Sdnmon,<úrc', Gíorid Dei efi «xlare yerbum,& gloridKegum inyejligdre Jer~ 
Sdlomon Chrijium dejigndt, &c. Fecit thronum Ecdejtdm, monem, Ccelum furfum , & terrd dcorjum, & torRegumin" 
Bedfdm Virginem Mdtrem, fidelem dnimdm; fed de B.Virgine fcrutdbile.Aufer rubiginem de argento^  & egredictur yds pu~ 
qudndo, & quomodo & qudlem edm fecit, adprafens inten- riflimum.Aufer impittdtem de yuku Regis,&firmdbiturju-
¿imm.Qudndo fecit edm ? quid cum yenitpknitudo temporisi flitid thronus ejus. En quomodo ipfemet textus expli-
Quomodo ? quod mirdbilitenejida inutero, ut credimm, md* t t i fenfum licceralem illius Parábola i Aufer rubigi-
tris edm fdnBifiedyit. Qualem¿0mnigrdtüplendm3& de* hem de argento , i d eft^ aufer impietatem de vultti 
cordm ; unde Angelm: Aye grdtia plend, &c¡, R e g í s , 8c egredietur vas puriííimum imperií ejüs. Ve! 
Quartus fermo eft explicans illud .* Aufer ruUginerü í í c : Aufer, remove vel amóve rubiginem vei feo-
dedrgento ,&c . Vróyerb. 2%Vdspurl(iimim fuit B.Virgo riam ab argento ; ríam íicut aurifabro eft impedi-
MAK1A ,qurtrubigine origindlidbldtá ,perfdnBificdtionem mentó ^ quominüs poííic confiare vafa argéntea ¿ 
in útero, fuit proculdubío Mdter Domini dnte fancid quam modis ómnibus pura &niüda : fie ad Regem fpee-
ndtd* Conftdcrdndum dutem, quod MARIA, efi yas purifíi^ tat, ab aula fuá imo á regno omñem amoveré i m -
mum, yas-pretiofiJUimum, &ct Qiioad prima verba,íer- p i u m , vt cum gloria & fecuritate regneL íta ex He-
tno ifte maximam haber fimilitudinem cum citato á or^orum fontibus Rodulphus Baynus fol. 109. Ergo 
Turrecremata. Si ex ifto Wiber to de Saxonia jfece- tales GloíTa, feu expofitiones funt contra expreííum 
ri t Albertum de Saxonia, OrdinisPrazdicarorum, fenfum litteralem contentura in ipfo facro textu. 
quemeommuniter vocant Albertum Magnum ^affir- 3fortédicenc j quód ipforum honf i t íen ius litteralisj 
mare non audeo 5 fcio tamen quod nec in fermoni- fed myfíicus & accommodatít ius , feü figurativus» 
bus, nec in áu6i:oritate5neque in verbis coincidant; & G p t i m é : quia milla alia illis reftat evafio ; quomo-
'íic ín ter tot fermones debent quqrere vel nobis often- do ergo ex fenfu figurativo& accommodatitio dedu-
dere fuam allegatam aucloritatem. cunt conclufioncm dogmatieam> DeindéjCÚm h^c fie 
Al ia audlorkas éx Jacobo Láufanenfi,etiami eft pe- Parábola; undé eolligunt rubiginem íignificare pec-
nitüs fióla. Audor enim ifte in fuo Sermonario iolüm catum origínale ? Sed tranfeat hoc propter Bernardi 
addueit dúos Sermones de Nativitate Virginis MA- audor i ta tem.ündé argentum ^ Virginem MARIAM ut 
ÜI^E , fed nullus incipit , ut dki t Turrecremata: Aufev¡ coneeptam, 8c vas, eandem Virginem M A R I A M ut na-
^¿^V/em.Primus etenim incipit ticiFaBd efi lux.Secun- tam ? Nonne totum hoc eft gratis exeogitatum > I m ó 
dus vero: ludáis noyd lux onrj,&c.Y\de qu£E dicuntur admiíTá figura meliüs explicaretur locus; íntel l igen-
infra de hoc J acobo Laufanenfi, fuo loco. Conclu- do per rubiginem , fomitem & reliquias ex libídine & 
ditur ergo, quod fermo hic citatus de Nativitate, íit concupifeentia parentum reliólas in argento , id eft, 
íiólus , ficut etiam verba, quorum nec minimum ex- in femine 8c embryone : per vas autem, formatio-
tat in Sermonibus Laufanenfís. De indéad detegen- h e m M A R i ^ í n u t e r o ^ f i c e r i t h i e f e n f u s r ^ / e r r u b i g i -
dam omnem deviationem á veritate, exiñimo Turren hem á carne feminara, 8c egredietur MARÍA puriffima 
crematam propofitam au£loritatem defurapfiíTe ex hifuaformatione , feu animatione; ^/e?'concupif-
fúo fepe repetito Anonymo Ciftereienfij deLaudibus centiam & libidinem á Joachimo Se Anua, & egre^  
dietur 
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'dietur alumbisejus ^ / i d e f t j c o r p n s / m quo recon-
denda erit pretiofa MARIÍE anima , pari/simum) juxta 
j l lud Damafceni : 0 immdcukmm fmen, <?c. N o n -
ne magis genuina eft hxc interpretatio, quám fupra-
pofita ? Sed non immoremur his, tranfeamus ad alia. 
Interrogo : Parábo la ifta eommunisj eft propria 
folius VirgínisMARiE j velnon ? Q u ó d non fit pro-
p r i a , pacet evidenter; tum quia nulius Do¿lor ex 
claílicis illam explicatde Virgine ; tum quía Gloíla 
ordinaria d ic i t ; Aufer impietatem perfequendi C h r i -
fíianos de animo Sauli íeuPaul i , Se egredietur vas 
puriflimum.lnterlinealis; Auferfuperíiciem li t ter^ de 
lacro eloquio, & egredietur fpirituale myfterium, 
Sic etiam dicerc poíTumusí Aufer a Magdalena rubigi-
nem mundana affeíffcionis ^ & egredietur vas puriííi-
mum. Aufer infidelitatem a Latrone , 8c egredietur 
vas puriflimum. Aufer rubiginem culp^ ab anima 
Purgatorij, & egredietur vas puriffimum ad gloriara. 
Aufer rubiginem peeeatoris i n Confeffione, & egre-
dietur vas puriffimum ad ptjenitentiam. Ita dilcurren-
do períingula, locUsifte accommodari poteft ómni -
bus rebus mundi 5 excepta Virgine MARÍA , cui nul-
lo modo cotnpetit, ñeque in ulla materia, ftatu , fenfu 
aut myfterio v i t ^ ejus: ñeque hucufque ab aliquo Ec-
clefis Patrefuit ip í iaecommodatus . Concludo cum 
puleherrima expoíitione Audoris Clypei Conceptio-
niSjdicentís fíe ; Aufer rubiginem tuas opinionis, & 
egredietur vas puriflimum ImmaculatíS Conceptio-
nis. H « c de rubigine hujus loei. 
Decíma-quar ta Audoritas faei:^ Scrípturíe 
expeiiditur. 
Tur rec rema ta íHoc apertiflimé colligitur Angélico 
teft imonio, juxta expoíitionem faní lorum D o d o -
rum , exilio L U C Í E I . ubi Angelus ait Beatiíllmas 
Virgin i : ^ m ^ i fanBusfuperyemet inte , &yirtu$Al-
iifmiobumbrabktibi. Super quo verbo dicit B . A m -
broíius svt refert S. Thomasin 3. feripto fuper Sen-
ten, dift. 3. Spiritus fanBm fíiperyeniens iti Virgine)n, 
wentem ipfus db omníforde yitiorum cdBificayih Item Aü-
guftinustradans ídem verbum tontra Maximinurü 
h^reticum}T.libro3cap. 21. ita dicit s Kon enim Deus 
inhdbitdt inhomine ^ quem non ante Spirítus fanBus fañ-
Bifitdyerit jdtquepurgayerk* Denique ad MJRIÁM UUm 
3. Virginem ¿icebatur'. Spiritus fentim [nperyenkt in te j 
utique dd fmBificandum & ddpurgdndum. H¿c Augufii-
vus. Item loannes Damafcenus lib, 3. cap. 2. ait; Spi-
rítus fdnBus fuperyemt in MJRIAM j purgdns ipfdm 3 & 
yirtmemjufceptiydm Vcrhi Deitribuens f^inwl & generá^ 
tiyam. Ad idem eft Fulgentius in Sermone Na t iv i -
tatis D o m i n i , qui incipit: Cupientes aliquid de hu~ 
jufmodi diei foleranitate narrare j ubi dicit, JQ^OÍ/ 
grdtid fdnBí Spiritiís menti Virgirns contulit frmifíimdm fí' 
dem , & edrni dhjlulif omnirih libidmem. Item eiufdem 
lententia;videtur eíTe B. Gregoriusin Moral, l i b . 320' 
cap. 3. exponens illud Job 40. Subumbra dormít, i n 
fecretothalami; ubi fie dicit : Ohumhrdtio infdcro elo~ 
guio, hicd'mdtio Domini ponitur , yd mentis refrigerium a 
fcryore cdrndlitm cogj-tdtiomm. Quid dutem Dominicd In-
cdmmo^crydtcl yerítdte hifioridjobumbrdtionis dppeüdtione 
difiptetur , Jngdicmfermo tefidtur j qui dd MARIAM Viy 
ginem dicit : *£t yirtm Altifími obumbrdbit tibí. QuU 
m w obumh'dtionondliter exprimitm , nifi per lumen & 
corpus i yirm Alti/simi obumbrdbit ei , quid ineius útero 
lux incorpoted corpas fumpfit. Ex c¡ud yidelicet obumbrdtio-
ne, omne in fe refrigerium mentis decepit. Bác Gregorius, 
A d i d e m videcur eíle Beatus Bernardus}príEfatum 
verbum, feilicet, virtus Akiffimi, tradans, fuper Can-
tica^Serm. 34. ita dicens: Aut certe y h m yegetdns mi-
'hrd rrfrigerans. Item ejufdem fententi^ eft Venerabi-
lis Beda,in HomiL fuper MiíTus eft:, & liabetur pro 
aparte in GloíTa ordináriaj fuper verbo prarfato Angelí 
ubi ita inquit ; Superyeniens inViriincm Spiritus fdnBus> 
dmbuimodmn ea potentüúyina ejficdcidm ofiendít; quid, 
ejus mentemadeo , qudnium humdnd frdgilitds pdtitur , db 
omnium yitiorumfarde cdftigdvit, yt ecelefii effet dignd Mvi* 
tu : & in útero ejus fdnBum de yencrdbile Redemptoris no-
firi corpus foláfui operdtionc credyit^  id eft^ mllo yirili inter-
yenientetdBu , cdrnem de.cdrne Vtrginis fdcrofdnBdm in-
temerdtdformdyit. E t i n f r a * Obumbi^ yit dutem B.Dci 
Cenitriciyirtus Altifíimi '•, quid Spirítus fanHus cor illius 
¿km impleyit 3 db omni ¿efiu concupifccntU idrndüs temperd • 
yit j & rnunddyit a. depderijstempordlibm, de doniscedefli-' 
btis mentemfimul illm cmfícrdyit i & corpw. Item ejuf-: 
dem fententi^ eft Hugo de S. Viólore^qui in 2. l ib . 
de Sacramentis, par. 1. cap. 8- ita dicit : Spiritus f in -
Bus fuperyeniet inte , & y m u s Alti/simi obumbrdbit tibii 
Spiritus ndm^ fdnBus VwginifupcrycmtyUt per opemionem 
tjus edro Chrifti de edrne Virginisjormdrmtr. Bt yirtus Al-
tijsimi obumbrdbit ei , nc fidftdntidmcdrnis mimftrnns ¿con-
cupifeentia carndli weretur. Quorum Sandorum & ve-
nerabilium Patrum dida Magifter Sententiarum , in 
3. dift. 3. & Do<ftores eximii , qui in fchola Theolo-
gia; fplendidiores habencur , de purgadone quarum-
dam reliquiarum peccati originaiis & fomit is , a 
quibus B. Virgo in ipfa fuperventione Spiritus lan-
ú \ i n conceptione Fil i i Dei purgata diekur., in te l l i -
gunt & exponunt. Undé Magifter Sententiarum itá, 
habetubi fuprá: MARIAM (¡uoque iotdm , inedm fíiper-
yeniens Spiritus fdnBus A peccato prorfus purgdyit , & * 
fomite peccdti liberdyit ; y el fomitem ipfum peni tus eyd-
cudndo ( ut quibufddm pldcet) y el fie dcbiUtdndo & extenu-
ando , ut ei pofimodumpeccandi ocedfio nulld extiterit. Vxék 
tereá pr^fatas GloíTas Sanólorum profecutus Domi^ 
mis Hugo Cardinalis, ín Poftillafua fuper Lucam,ita 
dicit fuper eodem paffu ; 0^?M^¿/m¿/ , id ejl , t$í 
ffigerdbit tibí mentem 3 fomitem extinguendo. Vnde díi 
Glojfd, qu* eft Bedai Superyeniem Spiritus fdnBus in Vir-
gine , mentem illim db omniforde yitiorum tdftigdyit y idefl^  
fomitem yitiorum. Vnde Clofja Interlinealis dreit i Contra 
omnid nitentidm yitiorum. H¿ecHugo Cdrdindlis. Item ad 
ídem eft Domiñus Albertus^in Poftillafua fuperLu-
cam3 qui eündem paffum exponens ita d ic i t : Qudii* 
tum dd hoCy quodumhrd ponit quodddm refrigerium 3 funt 
du<e Glojjrt j und qu¡t dicit quod obumbrdre y efi db incen-
íiyo yitiorum refrigerare. Incentiyum dutem yitiorum efi fo-
mes ^ & (ieyirtute Altifíimi Virgo Bífuit a fomitepurgd" 
td, Títfidicdíur quod hoceH fdlfum 3 quid ipfdfuitfdnBi-
ficdtd in útero db originali peccdto; dd hoc dicendmn efi l 
quod in -útero fuit fdnBificdtd a peccdto ^ dbomni forde 
yitíj :fed ipfefomes non fuit in ed extinBus 3fed ligatus. In 
ipfa dutem conceptione Verbi fuit peñitus eximBus, yt nul-
ius efjet omnino ••, <úr hoc efi quod dicit Glofjd: Hat Domi'-
nu-s Albertm. Item ad idem eft S. Thomás in 3. Sent. 
in expofitione litter^ , dift. 5. ub i ita ait : Vicitur, yit? 
m Altifiimi obumbrabtttibi ^ddftgnifitdndum omnimoddtn 
exfiinBionem fomitis'y quid per ddyentum Filij Dei in ipfdm., 
mries reliquia fomitis ab ea exflirpdtafunt. Hacexftirpdtio, 
obumkdtio dicitur 3ficut &fome$ incendium í umbrd dutem 
contra afium refrigerium prafldt. Hac SdnBus Thoms. Ad 
ídem eft Dominus Bonaventura Cardinalis ¿ Ordinis 
Minorunijin 3. Sént. dift, 3.in expoíitioné litter^,ubi 
prsdidlum verbum Angelicura exponens i ita inquítf 
Virtus Altifiimi obumbrdbit tibi:potius dicit obumbrdre,quam 
iílummre. Obumbmio enim yifmn ddjuydt, & cdlmm 
D 3 refrigerdt. 
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refr igeré^ in ddvenm Filij D é Virgo MARIA refrtpmd 
ffíitfomitis exfiinBione. H<ec frafdtm Domims Cdfdindís 
Bondyentura. Ecdem modo exponit Dorainus Ber-
trandus de Turre Cardinalis, ejufdem Ordinis , i n 
expofitíone Evangeliorum j ubi luper i l lud, vírtus A I -
tiffimi obumbrabkt ib i j í i c d i c i t : Secmdítm Clojjam ^ 
contra ardoremfomitís refrigerahit. Et¡ecundum Gregorimn 
33.Moríilíum)cm MARlÁfuit obumbrdtd yirtute Akif imi, 
quid in eius utm lux incorpórea corpus fimjfít; ex qua 
obumbraiíone omneinfe refrigeriim mentís & carnis acc€' 
pt. Geterum eodem modo exponk pr^didum ver* 
Dum Dominus Vlrieus Argentineníis , in l ib. Sent. 
fuarum, cap. 3. craíb. ^. i tadicens: Ohumhrabit tibí, 
fiilicet incentíyum fomitis refrigerio diyína grada pcnitus 
extinguendo. E t eodem modo MagifterNicolausGor-
ram Poftillator totius Biblia? exponit. Quibus ómni-
bus confideratiSjapertííTimum videtur collígi teftimo-
nium exprsfato Angélico diáto , qubd Virgo íacra-
tiírimainoriginalipeecatofuerit concepta j cüm fo-
mesipfe materialiteríitipfum origínale peccatum, ut 
fuperiús vifum eft. l indé Auguftinus in l i b . Retraed, 
deverbis Apoftoli ,vt deduckMagíf terSent . in2. dift. 
30. d i c i t ; Semperjwgna eji in corpore ntortís hujus, ejida 
ipfa concupifcentía cum ¿¡ua natí ¡nmus , finíH nonpoteft. 
Qua eñ concupifcentia, cum qua natí fttmm t yitium uti-
que eft ¡qmdpdryulum habílem concupifcere fadt ^ adutttm 
yero cnncififientem reddit. Ex quibus ver bis Auguftini 
dicit MagifterSénten. dari intelíigi j quidíitoriginale 
peccatum i fcilicét^ yitium concupifíenti* , qmd inom-
nes per contupifcentiam natos per Adam intrayity eojqm yi-
tiayit. Quod etiam Anguftini teftiraonio confiimat, 
dicens: Undé Auguíiinus in libro de Baptifmo par-
vulorum ; Adam pncter imitationis exemplum, occulta 
tíiam taheidrmliscomupijcentiiX¡u^tabífcayit in fe omnes 
deJua extirpe yenturos. Bac Ule. E t ita patet , q u ó d 
cüm fomes ipfe eflentialiter pertineat ad originale 
peccatum ; quare cum juxta fententiátn tam Sando-
r u m , quam venerabilium Patrum de Dodorum , i n 
Virgine MARÍA fuerit femes i á quo , virtute Aldííimi 
obumbíata 6c purgarafui t ncceíTarium eft dieere , 
quód ipfa originale peccatum contraxerit. 
Haícfunt omnia Tnrrec. verba pro hoc ScripturaJ 
loco.Ex quibus deducere vult^peccamm originale eíTe 
foraitem & concupifeentiato in fententia antiquo-
rum ; undé jam ex ore ruó fe judieat: f td accedamus 
ad enumeranda vitia in hoc facras ScripturaJ loco com-
mifla. P r i m ó ; Gloí ía citara ex Sánelo Ambroíio fui t 
falia,nam illa non eft Ambrofii,quiclquid dicatS.Tho-
mas, fed Bedas; neciilam adducit S. Thomas in 3. 
feripto fuper Sententias, ut dicit hic Turrecremata, 
fedin primo fcríptOjUtdemonftrabimusinfráfuo tem-
pere & congruo loco.SecundórhocfccitTurrecremata 
ex intentione, folüm ad multiplicandum Audores } 
nam eandem audoritatem feu GloíTam repétit hoc 
eodem loco fub nomine Bed^, & in Hugone fub ejus 
nomine ; at cüm Hugo dicat exprefsé quód íit B e d « , 
tenebatur Turrecremata indagare ventatem,qúia lo -
quebatur dódiíTimis Concilii Patribus. Ter t ió : 
auóloritas ifta quinquies reproducitur á Turrecre-
mata & Bandello, fubdiverfis Audoribüs. 
Qtiartó.- verba adduda ex Auguftino in lib.contra 
Maximinum h^reticumArianum,non folüm funtfaifa, 
fed & malé addudajnam ut videre eft inipfo libro exi-
ftente torn.6.a fol . 147.totus eft Dialogus interMaxi-
minum Si Auguftinum, & verba adduda á Turrecre-
mata, non funt Auguft;ini,fed Max imin i : nam fie ad 
Maximinum Auguftinus:S«/«)7/o qua promlifti.KefcittS, 
quid títrípbim efiis^ fpritus Dei habitat in yobií * Kon 
(nim Veus habitdt in homine, qtiem mn ame Spiritm S.fdn-
Hificayerít atquepurgayerit. Denique, & adMjRIJMil -
lam B.VirginemcUcebatur: Spiritm S.fuperyeniet inte eti-
que adfanBifkdndum, & ltd purgandum. Deinde fcquitur: 
B yirtus Altif imi obumbrdbit tim Altifiimi autem yirtus, 
quod Chrí¡tus jam & ipfepmuliBi. Veritds mnexdrgu-
mento colligiturjed certis tejimomjs comprobatur : ob qudm 
caufamtejtimonia proferre debebis^c.Ex his conftatjquód 
ifta íint verbahasretici; i l laíamen conceflit Augufti-
nus, quia erant extra propoílmm. Quintó ; malé pras-
termilerunt prima 8c ultima verba, ex quibus hzc 
conftabant. 
Sextó : audoricas S. Joan. Damafceni citato Iib.3, 
cap. 2. fol. 3 61. íic íe habet; Spiritus fanciusin eam fu-' 
peryenit, eamluftranSy yimque ei tum adfufcipiendum FerU 
Deitatem t^umddgignendumfuppeditans. Vide, inquantis 
diíferat una audoritas ab alia; undé fecundüm hanc 
tranílationem aliaíéx vitia eíTent enumeranda. Nota , 
qus dicemusinfráSignoSecundo. 
Séptimo ;S. Fulgentius in pnEaílegato Sermoné 
exiftente in operibus ejus, non explicar íocum propo-
íitum, fed abíbluté íic inqui t : Frimum hominem mulier 
corrupta mente decepit yfecundum hominem Virgo incorrupta, 
yirginitáte comeptt. Inprimihominisconjuge nequitia diabeli 
feduBam deprayayjt montem: in fecmdi autem homtnis Md-
tre^gratid Del & mentem integram feryayit, & edrnemi 
menti contulit firmifimam fidm , cárni abfiulit omnim 
hfdinení^&c. Ex quibus conftatjquám extra rem & ve-
ritatem addudus fuerit SiFulgentius-, cüm ibi loqua-^ 
tur de virginitate, comparando MARIAM concipien-
tem cum Eva decepta. 
O d a v ó : audoritas S a n d í Gregorn Magni non ex-
tat libro 32. fed 3^. cap. 3. Col. mihi 1127. qux fie 
fe habet; Sub umbra dormit, <&c. Ohumbrdtio infacro eli" 
quio aliquando Incárnatio Domini ponitur, y el menris rcfñ~ 
gerium a feryore carndlmm cogitationum. Vndc appellatione 
umbra ¡ex fupernd proteBione hoc ipfumrefrigeriumcordü iú* 
jinudrifolet. Aliquando yero umhra, medente chdritdte, tór* 
per frígida menta accipitur.Kdm quod Dominiu Incdrndtio^ 
feryaifr yeritate hífiorUjobumbrationü dppellatione Jtgnétur, 
Angelim femó tejidtur^  qui ad MARIAM ait: Virtm Ahifii-
mi obumbrdbit tibí. Qiña enim umbra nonaliter exprimttur 
nifiper lumen & corpas : yirtm ci Altipimi obumbrdyit, ex 
qua in ejm útero lux incorpored corpm fumppt, ex qua yideli-
cet obumbrátioñe omne infe refrigerium mentís accepit. Rur-
sum per umbram, ex fupernd proteBione refrigerium córdii 
exprimimrJicutPfdlmíftdaii,&c. Ex quibus conftat N o -
nójquomodo fine fundamento illam Gregorii diíiun-
£tiva.tnJAl}qudmlo Incdmado Domíni ponitur,yel mentís re^ 
frigeriumi hoc eft, obumbratio aliquando íignificat 
unum, aliquando alterunij aliquando de ñique rorpo-
rem fr ígidamentis j&ccum ómnibus iftis divifionibus 
confundentes, adfcripferint Inearnationi & V i r g i -
ni,quatnde aliis dicit Gregorius, utintuenti patebir. 
Décimo:ubiGregoriuSj^wM enim umbra; ¡Ui,quia eriím 
obumhrátiojM reducerentclaufukm ad fuum intentum. 
Undécimo ; mutarent fenfum audoritatis Gregorii. 
D u o d é c i m o : verba defumptaex Bernardi Sermone 
34.in Cantica}non funt vera; nam in tali Sermone^qui 
incipit:S/ ignoras te, cí^.talia verba non extant, ñeque 
ib i explicat locum i l l u m L u c ^ nee inillisSermonibus, 
qui funt 8 .^ ullo modo declarat BernardUs verba A n -
gelí, nifi in Serm.20.qui incipit: VtMdgiftri yerbis^c. 
ubi h^c habet: VmhramfiquidemyChri¡ti edrnem/eor ejfe 
fpfus , de qua obumbrdtd eji MARl/E, ut ejtts objeli» 
feryoy fplendorque ¡¡>iritüs ílli temperdyetur.Qupd fiTurre^-
crcmata ex hoc loco fuum adduxerit, teto coeío á ve-
ritate erravitjíi exaliojdemonfíret ipfum: quia tgo i t -
l u m 
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lumt ion invenio , nec ín 85. Bernardi, nequ^ in 48. 
cditis á Gelliberto ejus Continuatore. 
Decimotert ió; audoritas Venerab, Beáx mnl t ip l i -
cata e í l ; víde qua? proponunturinfraj Radio I I I . 
pécimoquartó:audoritasHugonis exta tt:om.3.1ib.2. 
de.Saeramentis^parte i.cap.8. cujustituluseft zQuo-
modo mtdligendumfityCjmdfcriftum efi'. Conceptm eft de Sfi-
rítufanBo 3 ad finem capitis , folio 434. litt . B . & fo -
lüm eftilludvitíumjqubd^ubi Hugo^onmpifcemiá yre~ 
rem, Tnrrecremata, «m-f/^r 5 qua; valde divería funt» 
Decimoquinrd.-auóbpiitas Magiftri Sent.eft vítiataj 
quiaubi ííke)py¿ycnicns,TunxcY£m.fuj>eryemem',v\dens 
forcé, quód prevenire eííet ídem quod prajfervare. 
Deeimolextó ; in audoritace Hugonis , cpx ex-
tat folio 1 34. eolum. 1; addidit Turreeremata üludi, 
qua eft Bed¿e:c\\ix verba non extant i n Hugone. Deei-
jnofeptimb : ubi Hugo, a foyde •vitioruml Turrecrema-
í a pofuit 3 ab omni í o r d e , addens illatn univerlalem , 
vnwi. Decimooítavójetiamfalsó addidit illudíft/ eftfi-
witem yítiorum. D é c i m o h o n ó ; tácuit totam hanc clau-
fulám: B nota quodpoteft ejfe intranfitio-, nhi diBum eft: a 
farde yitiomm, id eft, a yitp qu* funtfordes; ycitnmfítio , 
ftt[it¡enftts i ¡lfordeyideft, ¿fimite yitiomm. Turrecre-
inata vero prastermifít omnia media verba ; ut íic me-
üús eomponeretfuam opinionem. Vigeí imo'nbi H u -
go ex GloíTa incerlinealí, contra omnia iñeentiya; Tur -
íecrematajW/VfwíM^quod eft error iriexcufabilis; quid 
cnim eft, nitentiam ? vel quid íigniíicat \ 
Vigeí imopnmó ; auóloritas Alberti Magni quoad 
a l íqua verba étiam eft vitiata : nam ubi i píe dicit , 
•&abomni forde ípifi) original^  ', Turreeremata tacuit 
ilíud , originalit. Vigeíimorecundó ; príEtermiíit ver-
ba if ía: Ligatus^ m iieque in aBuftí yenidis 3 ñeque mortdis 
pojjet moyeríy & poftea ¡per exerekium. honor¡m aperumfuk 
€um ligatione deUlitatmjtó quMnonftc'ritiSÁtur.in ípfy'au-
«j^d^ í -Ubiau tem Albertus ínvenerit illasGlofíaSjhoe 
OpuSj hic labor; quia non HintOloíTíE , necalicubi 
reperiuntur, &fui i t duplicatíE j ut videre eft infra5Si-
gno Sexto i n Alberto Magno ; ubiiterum ex profef-
í o examinantui\ 
AudtoritateraS. Tihoni^ fatemur fie extare ad lie-
teram loeo eitato/bl . 14. col. ^ 
x AudoritasS.Bonaventur^ extatfol. 28.C0I.4. Se 
fie quoad legalitatem iftorum uihi l dicímus. 
Vigefimocerdó: de Bertrandi auíítorirare nefeio 
quid dicam. Turreeremata non fignat Sermonera, 
quiafolum d i t i t : In expofitione Eyangelíomm; ubi fuper 
ilUidyyirtusAltipimi obíimbralHt íibi \ dicit, &c. Qua'livi 
i n quatuor libris Sermouum Bertrandi propoíitam 
auétoritatem a Turreeremata;quam invenire non po-
t u i : fedíblüm in Sermonario íüperEvangelia (habet 
enira aliud fuper Epiííolas ) Sermone 3. fuper i l la 
yerba, BenediBa tu inteVmidieres ^ &c. fol. 238. inquit ; 
7mc enim cum Spiritns fanBus fuperyenit in iffampiirtus 
altif imiobumbrayit ei } id eft, corpas opnam in ejus ntero 
¿eterno lumini coptdavjt3&f¡cfecit umhram.Quia lumfuitfce-
eundíita^folgioritffuit teHus humana carne.BenidiBns ergo 
yenter ifte qui fuit fcecundatm mn híinano opere, non yirili 
feminejed myftfco Jpiramine, & ipfius Spirittts fanBi rorc, 
&c. Cúm ergo h^c au¿loritas non correfpondeac 
cum adduóia á Turreeremata; debent óftendere a l i -
um Sermoném ubiinveniamus illam. 
Vigeílmoquartó ; ü l r ic i Argentineníis verba non 
extant in quinto Tradatu , fed in quarto. ;neé funt 
formaliter illa adcluóta á Turreeremata, fed diverfiíTi-
ma quoad difpofitionem s licét quoad fubftantiam 
finteadem ; inquit enim Ulricus; Secunda fanBificatio 
fffit in Spiritus.JanBiQbmnbratione, & Filij Dei concepm-
ne, qitue tribus prxmipis dmfuperaddit, ftilicer, 'mnímodam 
fomitis extinBionem} & covftmaúonem in bono: ita ámd 
qm pYHtspoteratnon peccare 3 jamncnpojjet peccaré. litó 
dúos effeBus exprefiit Angelus, Luc¿ei. Spirim fanBus fo-
peryeniet iñ íz3 &•£' 
Nicolai Gorram auftoritatem vide infra , Signó 
SextOjnam ib i late expenditur. 
Vigefimoquintó: eircaaudoritatesAuguftini addu-
das á Magiftro Sentaitiarum fuper Sentent. ubi Ma-
gifter ámtUntraBatudcyerbü Apoftoli^ ndcio quo fun-
damento dicatar in libroTurrecremJw lib. RemBatio-
nmn, de yerbh ApoftoU: íntelligens per Traólatüm, Re-
tradat iónem. Vigeümofextó ; pr^termiíit h á e ' v e r -
ba ; Qua natifmnus, finiri nonpoteft quamdiu yiyimus; 
quotidiefinmpoteft], minid mnpoteft t qu£autem^&c. Alia 
extant in Magiftri príeállegata dift..jé;fbl. 183. l i t t . 
H . utadducuntur a Turreeremata, licét non ita legali-
ter , ut aliqua non habeant vitia : fed h^c viginti-
íex funt precipua in verbis Au6l:orUm pro ú m fa-
era: Scríptura: loca 
Quoad Aufíores vero & audoriutes ha? notare de-
feet L e d o r quód Audores addudi pro hac audorita-
te íiñt íequentes: Ambrofius, Auguftinus,Damaícenus3 
Fuigentius, Gregoriüs, Bernardus, Beda^ViclorinUs, 
Magifter,Hugo , Aibertus? Thomas ^ Bonavéntura, 
Beltrandus^ Ulricus,, Gorram ; iftos-fexdecim A u -
rores ádducit Turreeremata iü fub Indice Á u d o -
rum , ut videbimus in hóc opere. Qixm ergo ipíe 
velit probare peccatum origínale MARJÍE exdidis ho^ 
rum fexdecim Doól;orum(ílonfexloco íacrs; Scriptu-
ras, ut ftatim dícam)fequ!tur, quód in hac parte í in| 
alia fexdechn v i t i a , feilicéc fexdecim muítiplicatio-
nes. Idem dico de auóloritatibus; quia aun Me ad-
ducat r 9. audoritatesi, ex quibus etiam in diveríis ad-
duxit de 'eeni jam funt viginti fex alia vit ia , qus 
adjunóla prscedentibus j faciünt quinquaginta &: 
unum. Q u ó d i n hac computatione non proceda-
mus cóntrajüftitiam 6c veritatem, pate t ív id tn ter 5 
nanl vel locus ille ? Sp 'mtus fanBus juperyemet in te 3 •& 
yirtus Altifóm obumbrabittihi, fecündüm Htteram pro-í-
bat Virginem MARIAM contráxifíe originale pecca-
tum,vel non probat. Si probet fecundúm litteram,Hoé 
debébat demonftrari exlitteta ipfa.-ficut demonftratut 
qubd virtus De i i n ipfa íncarnatione umbram feccrit¿ 
protexerit & foveric Virginem. Si non probet juxta 
litteram, Virginem contraxifle origínale peceatum ^ 
niíi ex interpretationibus Dodoruni j $c áu^loritati-
bus ipforurn ; quare eofdem Audores, Se audoritates 
eorum adduxic iternm?Si locus Scripturíe non loqua* 
tur ex fe, fed lingua Do6í:orura,adduceret Dodores, 
Sr. non íocum: vel vice versa,íí Dodores non loquan— 
tur,íed Scríptura ipfa; ad quid multiplicantur D o ó t o -
res, &audoritatesipforum > Sed quidquidfít dehocj 
Videamiís, quomodo ex ifta Scríptura conclu-
dantipíí aperté, claré, evidenten', necefíarió,diredé ¿e 
- demonftrativé,Virginem contraxifle origínale i ita ut 
íbani dedudam eoníequentiarfj negare,fít í m p i u m , 
prophanum & Imeticum. Argumentantur fie,vel jux-
ta regulas fylíogifticas ai^umentare tenentur: Vims 
Jhifiimi obumhrayit MAR1£: igitur M A R I A contraxit 
origínale peccatum. Probo confequentiam : Obum-
brare,eft umbram faceré k ergo M A R Í A contraxit o r i -
gmale. Probo confequentiam; umbram faceré, eft re-
frigerare; fed refrigerare fupponit eontradionempec-
catiorigínaliSjergo M A R Í A contraxitoriginale.Probd 
Minorem: refrigerare leu refi-igerium dare,eft contra 
aliquodincentivum v i t i i ; fed hoc incentivum in V i r -
gine non pomic éffe nifi fomes ;e rsoM A R I A contrax* 
i t o r i -
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i t origínale. Probo confequentíam : fomes eft re l i -
quia orjginalis pecca t í ; fed non poteft eíTe reliquia 
ubipriiis nonfuerit radix; ergo MARÍA contraxk ó r i -
•ginale j ig i tu r íi MARÍA habuencfomitem pcccatiori-
ginaliSjergo habuit de ipfum peecatum óriginale.EG-
ee quomodOjpoíitá i l la prasroiíTá.ex Scripturajpoft lex 
fyllogifmos deducatTiirrecrematafuam intenta n con-
íequentiam , addens; ^ « / ¿ « Í ómnibus confideratis aper-
tifsimm yidetur colligitejíimonmm ex frtfat o Angélico diBoy 
quU Virgo ¡iicrmjsmii in origiñdi fuerit concepta. O aper-
tiíTimum teftimonium deduólum ex ómnibus coníi-
«Jeratis a Turrecremata! Obicer nota, quód hoepro^ 
pofueret facro Concilio ad diffinitioncm hujusMy-
fteriiprofua opinione. 
Hoc d idum eft quantum áá cOnclufionem, Se i l l a -
tionem i l l i u s ; fed aliquid dicamus de pr^miííis , quas 
deducir ex diáis Do¿lorumiSiobUmbrare,eft mentem 
Virginis abomniforde vitiorum csíiigare velcafti-
£ c a r e , fecundüm Ambrofium^BedamJhomam, H u -
gonem jGlofíamj&c. crgo ante obumbrationem ha-
bebat Virgo MARÍA mentem omni forde vitiorum i n -
caftigatamvel incaftificatam. Si concedant illamcum 
Ambrofio Se alijs, Se hanc debebunt concederé. Si 
obumbrare eft pLirgare3cum Aoguftino Se Damafce-
no.'ergoMARiA temporeíncarnationis a l iq t i i i habebat 
purgatione dignum. Si obumbrare^ft á carne auferre 
o m n i n ó libidinem, ciim Fulgentio.-crgo in Annuhtia* 
tione Angélica non erat ablata á carne Virg.omninó 
libido.Si obumbrare^eft príEftare reBigerii m a fervo-
re carnalium eogitatíonum3ut dicitis cuinGrtgoriorer-
go ante illam obumbrationem non erac libera MARÍA a 
fervore carnalium cogitationum.Siobumbrare M A R I / E 
fuit , néíubftantiam carnis miniftrans concupifeentia 
carnaliureretur(vel ut ipfijUteretur^leciindúm Hugo-
nemde S.Vidlore; ergo haec ohumbratio fuit pr^ler-
vatio futura ^ non prasteritíe vei praífentis vi t iorum 
fofdis.Si obumbratiojeft á peccato proríus purgacio 
a fomite peccati liberatbjUt dicit Magifter Scntentia-
rumrergo M A R Í A tempore Incarnationis Verbi Div in i 
non erat á peccato prorfus purgata 3 nec á fomite pte-
cati; itaque utrumque habebar^ peccatum á quo fuié 
purgata, Se fomitem á quo fu i tübera ta . Hx^ Se aliai 
neceflariíe ac legitimíe confequentix fequinitur ex 
addudis auótoritatibusíqnibus nos facillimé refponde-
muSjdicendo romnia hxc indicare prasventionem Se 
prxlervationemfuturamjnon fanítificationem alicu-
jasimperfeélionis prxfentis, nec perfon^jlednatur^j 
non macula , fed indecentix'corporis; non denique 
moralis/edphyfic^j&c.Hoc decimusnos,quid autem 
diceretTurrecremata ad fuasau¿lori tates, ignoro.Ego 
folüm hoc unum affirmo,quód AnonymuSjBandellus, 
& omnes alij qu i fcripferunc poft Turrecrematam, v i -
dentes locumiñum efle contra jpíbs, Se extra totum 
rei propofitum i includereque tot abiurda j i l lam ab^ 
folute omiferint. 
Déc ima quinta Áuéloíitas facrx Scripturae 
expenditun 
Hanc fie adducunt; Hoc ídem oflerídkur teftímd^ 
nio ipfius lacratiftlmaé Virginis 5 dicit enim ipfa , L u -
cx pr imo: Magnifícdt anima mect DÓmimm, exultd-vii 
¡piritusmem in Deofdktari meo ífnper verbo, Magnifí-^ 
cat5ita inquit Bernardus in expofitione,quam fecit fü-
perprafatum Gánticum,rtt Vincentius Hiftorialiste-
ftatur in l ibro , quem de Laudibus Beata; Virginis ex 
d idisSanéíorumordinavi t : Magníficat ^ inquit ^ ergo Domi-
nufnanimA mMj quiA mdgmfcc amagníjeo Domino ed md* 
gnificMit. Inprimú quidem adimagtnem & ¡tmilitudimm 
Dei mimbiliter creata;pofl hxcin Adammirdhiliter deforma* 
tdtmmc autem mirabiUus^oriojius ac magnifiecntius renoya-
ta. Magníficat ergo Domimm yocei opere,afteBn-, Magníficat 
quidem Bomintíw omnis creatura, fed anima meafuper om~ 
nta. Inter omnem quidem cñaturarn nihilmagnificayit Do-
tninus, (icfft animdm meam. Super verbo veró^ Exultavit 
Ipiritus meusin Deo falutari meo,dicit GloíTa Inter-
linead : In Salyatore. Et Dominus Hugo de Saní to V i -
gore fuper Magnifícate ita dici t ; (ut teftatur prafatus 
Vincentius in prsnominatolib.) Ve Saltimioñe - quam 
humano gemrifrrfparari mine y i deo, tetis pracordijs exulto} 
yideo namque ajjumi de mey qmd credo pro me deberé ojferri, 
Hxcille.Quarc BéatusAugüftinus in Sermone AíTump-
tionis ejuídem facratifTima; Virginis^ qui incipir: Si ora-
nium verterentur inlinguaspoítrum membra,fíc de ea 
loquitur; Hac enim mirábüi o1 in¿efiimabili modoy omnium 
&fuPMpeperit Sahatorem communemxum <</^5.Manifefté 
igitur ejUídém Virginis teftimonio arguitnr, q u ó d i p -
la aliqUahdo alicujus peccati xgritudine fuerit inf ir-
jnata; non aüualiSjUt omnium fides habet5ergo or ig i -
•nalis.Patet hoc,quoniam infirmitas íiveíEgritudo pec-
cati prxfupponitur ineffe ómnibus 3 qui per Chr i í tum 
falvati íiveíanati eí!e dicúntur : íicut luperiüs demon-
ftratum eft. Et patet etiam peii l lud Auguftinijin l ibró 
de Natura Se Gratia^ubi diloutans contra hxreticum^ 
párvulos origínale peccatum contrahere negantenijita 
dic i t : Videtes qu¿efo 4 qmmodo nefeiens nitatur eyertere me-
¿ianalium ehqmorum y cees falubsrrimas. Ugo dixi, Dcmirie^  
pná animammem^qmapeccavi tihi.Qmdfandtur , Jimhíí 
tft yídneratum7mhil fafícidium,deyitiatum ? PorroJÍ efíqiwd 
fanetur, mde yitiatum eH ? Ec infrá in eodem capitulo; 
Cum illo igitur potíus ¡obfecro, difpta jipotes^  qui dixít: Kon 
efi opusfanü medicus fedagrotdntibuSy non yeni ic'carejtffios 
fedfeceatores. Vbi'juftos utiquéfdnoSypeccdtoresautem appellat 
¿grotos, Cernifne, quo tenddti& qmnam fe porrigdt hxc dif* 
putatio ? Vt omnino frufira putetur diBum : yccdbis nomett 
cjus IESVM,ipfe enim fahumfdciet popidum fuím kpeccdtis 
mmn. Quomodo enimfdhum fdciet, ubi nulla ejlagritudo í 
Sequitur í 0 frater 3 honum eB, ut memineris te ejje Chri-
ftianum.Crede iftd, H^c Augujlinus. Ex quibus manifefta 
& clariífima videtur fadla eííe resipfajfuper qüa difpu-
tamus. Mferitó quidem omnis jam difputationis caufa 
in hac re ceífare videtur, ubi tantorum teftimoniorum 
íntervenit fplendor.Ecceteftimoriiain fpecialijáí: Spi-
ritüs fandi in Scriptura fandla loquentis, Se Archan-
gelj Gabrielis)& ipfius facratiííimse Virginisiqux jux-
ta expofítionem, & Sanílorum Se Doífiorum , ac ve-
nerabilium Patrum in Eecleíia D e i , manifefté innu-
u n t , Virginem Beatiílímam origínale peccatum con-
traxiíTe. Hucurque Turrecremata pro hocScrípturx 
loco. 
I n quo perpendere debes, ó L e í l o r ! P r i m ^ quód 
Turrecremata nOn viderit Bernardi nec Hugonis V i -
¿lorini au¿loritates, fed illas tranfcripferit ex libro fui 
Vincentij Hiftorialis^ntradatu i l lo de LaUdibus Vi r -
ginis MARI A ,quod non caret repreheníione, & q u i -
dem gravi: qiiia in re tanta per Concilium exami-
nanda tenebatur recognofeere origihalia San¿íoruín 
Patrum j ideó tot i n illo extant abfurda , ut vidimus. 
Secundó, auítoritas addnáta fub nomine Bemardi,ex:--
tat in libro i l lo de Laudibus Virginis^édito a Vincen-
tio Bellovacenfijfeu Hiftoriali fecundüm aliquoSjCap. 
58. licét idemmet liber éxtet typis mandátus fub no-
mine aliorum, de quo vide in Vincentio. Ter t ió , ubi 
Turrecremata ; Magníficat ergo Dominum anima med/vi 
Vincentio fie extat : Magnificatur igitur Dominm ame. 
Qtíartó.ubi Turrecremata M^mpdgtifitam Vincen-
tius 
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tlus^nimd mea efl ni^ mficdtaX^mntb^uhl Turrecremata^ 
mAznificentius renoyatd/m Vineentio fie, magniíicentiüs 
refórmate five remv¿ta. Sexto, ubi Turrecreraata, nihil 
maonificimt Vomintts jicut animam meam j in Vincentió, 
íic^; mhiluw mdgnifíce fecit Dominm (¡cutdnimdm meam. 
Not3,ó Lef tor ! h^c ultima verba, quibustota Oppo-
nentium machina íubvertitur. Septimb, verba ifía 
adfcripta S.Bernardo, nullo modo reperiuntur inope-
ribus ípíius, adhibitá omni cura & diligentíá. 
Fateor, quód Gloí ía interlinealis, loco i l l ius ; Sd-
!ut£íñ3 apponat defuper, Filio Sabame: fed quid indé,ó 
Turrecremata!contra Immaculatam VirginisConcep-
lionem> vel enim vox, Saktaris, íignificat idem qtiod 
Salvator,vel aliquiddiftin€í:um:ita ut Salutdtis denotet 
alíiim redemptionis modum in Virgine3qLiámSalvator 
i n ómnibus alijs. Si fínt idem 8L íignificent idem ; ad 
quid fuit notula illa,Gloffd interlimdis^in Salydtoreytd.~ 
cendo íy5f/7¿o? Si Salutaris denotat aliud falvationis ac 
redemptionis genus, quam Salvator (ut in rei veritate 
fonat)ergo Chriftus,qui fuit Salvator omnibusjid tft, 
per redemptionem & falvationem íüblevativam , fuit 
faktdñs MARTÍ ; per ialutem pr^fervativam. Vide de 
hoc quas latiííimé diximusin noflra explanatione nova 
litterali Cantic!,Magnificat;á fol . 168. 
AuílOritás Hugonis extat ín i l lo libro Vincenti i , 
cap. 59.8c in ipfo Hugone j tomo 1. fo l . 231. fed ubi 
Turrecremata dixit, defdhdtíone; i n Hugone extat, de 
fdlfítdtione, 8c fie totum íubvertitur. Deindé hxc H u -
gonis verba funtin hoc libro triplicatajUtvidere eílin-
í r á ; etiam nihi l probante 
Sermo ille S.Auguftini deAÍIumptlonCjintipiénsíSí 
emniumno¡irummembrdyerteyemurinlingudsyv\átx.\\r fup-
pofitus 8c fi¿his; quia talis fermo non reperitur in ope-
ribus Auguf t in i , & quod plus eft, nec in aliquo alio 
Doctore antiquo:exiíHmo enim me legiíTe omnes hu-
cuíque typis mandatos , quorum cathalogum appo-
íiii íuprá, audtoritate 1. íacra; Scriptura3.De Petro Co-
meftore,Magiítro Hiftoria^communiter dicitur quód 
fcripferitSermonem de BeataVirgine,fíc!ircipientemi 
fed ille nunquam fuit excüfus, nec conñat fuiíTe de 
Aflumptione. Cüm ergo ille Sermo non compareat i n 
S.Auguftino, fufpendamus judieium quoufque com-
pareat; fed interim dieo ex eo nihil probarú 
- Verba addudla ex libro SaníH Auguftiñi de Natu -
í a G r a t i a , extant tom.7. cap. 19. fol. 158. colum.4» 
fed eft plufquam falfum i l lud quod dicit Turrecre-
cnata: Vbi dij'putdns contra hdreticumjdrytdos origindle pec-
cdtum contrahere negantem j quia Auguñinus in toto j i l o 
capite n ih i l habet de parvuíis, nec originali peccato: 
utautemcognofcaturfmerecurfuadAuguñinumjhxc 
veritas s8c fimul quanta pr^termiíeric Turrecremata, 
tranferibo hic omnia verba illius capitis; Idm nmc yi-
dete^md ddrem ntdxime pertimt^ uomodo himdnam nam-
rdm t^dnqttdm omnirib (tne ullo yitiofít, conetur ofiendere; & 
contra dpmifimdsScrijjturdiDeí luBetur fapientia yerbi^ud 
eyacudtur Crux Chrifti. Sed'pldne illa mn eydcudbitur, ijia 
potim Jdpientid fubyertetm. Kam cim hoc oftendírimia^ aáe-
ritfortdfíc mijmcordid De/, nt cír ipfum h^ c dixijje pcenite-
dt. Vrimo^  inauify de eo dijptítdndum efl, quod per peccdtuni 
debiUtafddicítur,&immutdta ndturayndc ante onmldqua-. 
yeridum puto, intjmt, quidjit peccíttumjub[tdntid dliqua, an 
cninirio juhjlaniia carera nomen j ¿¡m non res , non exifientid^ 
non corpus diqmd^fedperpéram fdBi dBm e'xprlrmtttrí De-
inde ddjungit: Credo itd eft. Et (í ka eft , inquit, quomodo po-
tuit himdndm debilitare, yel mutare ndturdm, quodfubjian-
ti acareé Videte ¿¡!Mfo,quomodo nefeiens nitatur ey enere me-
dicindlium eloquiorum yocesfdluberrimds,Ego dixit Vomine^  
mi[eme mci,fdnd animam medm, quia peaayitibi. Quid fa* 
ndtm; Jirilhil esi yulnerdtum, nihil[ducidtum, nihil debili^  
tdtim^dtque yiiidturr¿Ponbfi eB quodf<tneiury mde yirut-
tum ejtt Audis confitentem, qiiiddeftderds dij'putdmem'i Sdriay 
inquity animam medme Ab tllo qu^re^ndé yitiatum Jit quód 
fdniiri rogat 3 & audi qmd fequitur í ttmnidm peccayi tihi, 
Hunc ifte merrogety ab ifto quárdt qmd quxrendum putdt t 
<& dudt: 0 tu qui tldfáas l Jdnd animam meam, quoniam 
peccayi tibi. Qíúdeftfeccdtum¿fubftantia ¡lUqua^m omnino 
Jubftantia carens nomen, quo mn res,non exiftentia , non cor-
pus aliquod, fed tdniiím perperam facti aBus exprimitur ? 
Refpondet ille.; ita eB, ut dítis, non eft petcamm aliqud¡ubr 
ftdntid^fedtdntum hoc nomine perperdm faBi '¿Bus exprimi-
tur. Ét contra iñe-, quid ergo clmds z Sana animam méam 3 
quoniam peccayi tihfí Quomodo potuityitiare animam tuam 
quodfubftantia cam ? Konne ille moerore xonfeBus •f ulnerís-
/« / , ne difputatione ab oratione ayerteretur, breyiter refpon-
deretjZr diceret: Recedeame obfecro ? cum Uto potws difputa^  
fipotes, qui dixit: Kon eft opusjanü Mcdumrfted ag-otanti-*-
bu*. Kon yeni yocare jujhs, fcdpeccatom 1 ubi jtfftos miqué 
faposjeccatores dutem apptüayit ¿grotos. Capite fequen-
ti profequitur Auguftinus: Cermm ne, quo tendat, & quo 
manus porrigat huec difputatio; yt ommnd fruftra diBum pu~ 
emr: VocaHs nomen Í'/WÍJESUM, ipfte tnim fuhum facíet po-
pulum ftium apeccdtis eorunvt Quomodo enim falyumfaciet 9 
ubi nulla eft ¿gritudo 5 Peccata quippe, a quibus dicit £yan-
gelium fahum fdeiendum populum Chrifti, [ubftanti* non 
fmt)&fecundum ijlum yitiare nonpojjunt. O frater! bonum 
eji,ut memineriste ejje Chriftiamm. Credere iftafortdjse fif-
fíceret,jed tdmen quid dijput:treyisymc obeft^ imo etiam pro-
defty fifirmiftmaprttceddt Vides; nec exiftimemm peccato na-
turam humanam nonpoj]e yitiari, &c. Hxc funt omnia 
Auguftini verba, ex quibus Turrecremata fuam com-
poíuit audoritatem. Accende ergo ^ Ledo r i lucer-
nam, & fubverte totum iftud caput: noninvenies 
conjundim, nec feparatim voces illas, paryulos, oyigi-
nale, peccatum,& contrahere. Cum ergo omnia addu-
da in hac audoritate fint abfque veritatis fulcro; 
qua intentione ae fundamento dicere potuit Turre-
cremata : Hanifefte igitur ejufdem Virginu teflimonio ar-
guitur, quod ipfa aliquando alicujm peccati a^ritudine fue-
rit infirmatdt mnaBudlis^ut omniumfidesbdhet,érgo origi-
ndlis'i Sicut & illa : Ux quibus manifefta & clarifóma y i - ' 
detur facía effe ves ipfa^  fuper qux difputamus, &c. cüm po-
tiüs deberet dicere : Ex quibus tenebrofam 8c obfeu-
nífimam facimus rem, de qua difputamus. Lege i te-
rum ultima Turrecrematíe verba , & fíe de veritate 
certior fies. Undeex i í l imo ,quód has duas Scriptuix 
audoritates nullo modo propofuerit Turrecremata 111 
fuo illo Referipto adConcilium Baíileenle ; quia tan-
tus vir excogitare non poterat res adeo abfurdas, nec 
proponere tot tantaque contra veritatem 5 fuerunc 
enim addit^ á Bartholom^o de Spina , vel Alberto 
Duimio,i l l ius l i b r i Amanuenfibus, Correócoribus, & 
Impreíforibus; ut videbimus inferius. Signo Odavo. 
H o c , meo judicio , comprobatur evidenter: quia 
Anonymus,BandelIus, & aíii qui feripíerunt immedia-
té poft Turrecrematam, non adducunt has duas au-
¿loritates/cilicét: Spirituj [dnBus obumbrahittibi^ &c. 8c 
Magnificat: quas tamen addueerent ( ficut fecerunt d é 
alijs) fi ift^eíTent in Turrecremata: manufcriptOjante-
quam corrumperetur á Spina, & Duimio. > 
Decimaíexta Audoritas facríe Seriptur^ 
expenditur. 
Ex Pfalmifta: Omnes fimul inútiles faBi funt, non eft qui 
faciat bonumjion eft ufqtte ad unum. Bxc ille. Gloífa • Soluf 
ChriftUi fuitfme peería. H^cBanddlus , & nihi l am-
£ - * - pliu§ 
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pUíis.In qua brevi auítorirate funt vitia fequentiá.Pri-
m ó , príECefmifit mitiumauíftoritatis, íeu prineipium 
Pralmi; Dixit injipiem in wdefm, non efl Depcs: conupti 
Junt & ítbomindhiks fáBi¡unt in ftudíjs fuü , non eft quifd' 
ciat honumjíon efi fífejue dd umm.Dominu-j de cáelo projpex-
it jupev filias homimm , ut yidem ¡ fieji imlligens, aut re-
ejuircns Deum. Omnes ¿eclindyerunt,fimul inútilesfaBif wt3 
non eft qmfmdthonum, mn ^fq^ad umm3 &c. E ñ 
ergo hice fententia in'illo Pfalm. 13. repetita. Secunda, 
gratis introdnda illa GloíTaí Solus Chrifius fuit fme 
feccato i quia talis GIoífa non extat in rerum natura. 
Solüm GloíTa interlinealis i n q u i t : id efi^  nec úms, yel 
fraterumm Chrijlumjfine quo nemofdcitbumm. Et infrá; 
Kulluó fddtbonum, fine mo ,fcilicet Chrifto. GloíTa vero 
S. Bali l i i l iabet; Deuj hominem fecit fetlum , & mikm 
libero drbitrioífedpeccdto omnes defccermt fdBi imtiles,Iñé 
íunt Glo í í^ reípicientes propofitum aíTumptirm: quo 
concluditur, quód illa Bandelii fit excra veritatem» 
Terc ió , quia cüm hoe lecundüm omnes Expoficore^ 
& EccIeíiíE Patres, intelligatur de Sennacherib AíTy-
i io rum Principe, veí deNabuchodonorore Chaldax)-
rumRege j quo fundamento, non dico litteraliter * 
fedvelmyfticé adduci potuit contra ímrnaculatam 
Vírginis Conceptionem, quando nullus hoe explicat 
faltem de peccato originali? Qilartó,admittamns aü -
étoritatem , & ex illo antecedenti ScripturíE deduca-
mus formales eonclufiones. Ego exiftimo quoderunt 
i ñ x : Omnes declindyerunt, ergo MARÍA, declinavit; fi-
mulinútiles fdBi¡mt i zwyp MARÍA inutilis fadtaeft; mn 
efi quifdádt bomm, ergo nec MARÍA fecit bonum.Cüm 
ergo i í te fint formales & legitima iílationes, videant 
ílli quorum intereftjan debeantconcediJnecné :& iü-
dicent de fuis Scriptoribus, príccipué Bandello, quem 
tniícé i n hac materia fequuntur & venérantur tan-
qüam Hypeíalpifteiti fus fententia, Scc. 
Deeimafeptimá Auíloritas facra* Scriptur^ 
expenditur. 
A Bandello ifta Áucloiritas fié addueituri Item j á -
i s 53. Toraddr cdkdyi film , & de gcntibm non efi yir 
'mecum. Bac Ule. Gloflá Hietonymi: Chrijim¡inquit, íoy-
culdr cdlcayitfolm; quid ipfie fioks efi qui peccdtum non k i -
huit^fer fudm fmfiericordidm peccdimn mundi dbfiuht.H¿c 
Ule. Solüm hsc Bandellus. Sed etiam hxc GloíTa 
adfcripta Hieroríymo, nec inGlo í l i s , ñeque inope-
ribus Hieronymi reperitur. Revolví totum Hierony-
m u m , & invenio ipfum explicafle íocum iftum fuper 
Ifais cap. 1 o. ad íinem^ foli 40. tom. 4. & fuper ejus-
demProphets cap. 63. fol. 208. fuper Abdis cap. 
1. fo l . 127. tom; 5. de fuper Zacharis eapj 14. 
fol . 271. at nullibi. extant verba addufta á Bandello : 
tíifí forte íint illa ponenda in S.Hieronymo auc; ^.vide 
íbi. Auíloritas veroquoad fenfum litteralem & myfti-
cum, toto ccelo diítat ápropoíita materia Conceptio-
nis. Nam quis unquam dixit , vel excogítavit, torcular 
fuifíe peecatum originale > Et quando hsec Állegoria 
admítteretur, textus videtur adhuc exeipere M A R I A M , 
eümdica t iE t de gentibus non eft w mecumjfed non 
excludit mulierem. 
Dedmaoí lava Auítoritas facráe ScriptiíraÉ 
expendittir. 
Illa fie fe habet L u c s 1. Quid fecit mihi mdgnd 5 di-
cit GloíTa ordinaria: Mdgnd, quid in me edmem ajfump' 
fit, & me dpeccdtis munddyit, & dond Spivitus fdnBi mihi 
tontuliu Hiec auíloritas fideliter eft tranferipta á Con-
tinuatore Bandelii quoad li t teram; fed quoad fen-
fum,vel n ihi l probat, vel etiam corícluditfuiíTe in V i r -
gine MARÍA peccata ádual ia . Nam cüm dicat, me a, 
peccdtísmunddyit3áe plurali ,& peCcatum originalefo-
lüm fuerit unum s aut debet afiignate alia peccata, á 
quibus M A R Í A fuerit mundata, aut dicere quód i b i 
mmddreytñ ídem quod prsfervare: quia c ü m ' h s c d i -
¿tafuerintpofl; Incamationem Verbi,ae de ipfa Incar-
•nationé, ut denotant i l la prima verba; Quid in me.cdr-
'nem dfiimpfit ,8c deiñde dicat: Et meapécedm mundd-
W í ; hsc múndat io á peecatis'appellat & connotat 
carnis aíTumptionem, feu tempus Incarnationis. Ex-
plicent ergo quomodo M A R I A fuerit tüne a peecatis 
mundata, & eodem modo dicemns nos fuiffe a pecca-
tís mundatam in fuá Conceptione paílivas & f i in I n -
carnatione mundatio á peccatis fuerit, «S: íbnet praífer-
vationem3ac fie debeatexplicati ab ómnibus catholt-
cis, ac intel l igi i GloíTa ifta nihil probat. Hsc d i d a 
íufficiant de locis faers ScripturíE adduftis á fupra re-
latis Audol'ibus pro fuá opinione,quos omñe's(demp-
to hoc vícimo addudo á Contimiatore Bandelii) fea-
tere vitijs animadvercimuSo 
De loéis faers Scripturspro hoftrá práferVationiis 
fententia Iblümdico,quodTurrecremata parte<S.cap. 
i4.ucvidebimiis infrá,Radio I l l . i n q u i t : Sed hac efi reí 
yerkds, quod doBrind ex ddyeyfonulldfefimo?¡id fiufficienna 
hdbet Scñptura, dut SdnBorum,nec ingenerdli, ncc fipecidli \ 
quod formdlitér, dut drgunfentdtiye neceffdria Midtione fihi 
fdyedt,&c. Et infráaddueit quadraginta audoritates 
í á c r s Scriptnrs pro nobis, quibus nititur refpondere 
par. 10. a cap. 3. ufqüe cap. á,8. Chrift. Moreno parte 
2.Luminis ChriftianijinteiTogat. 14. Matris Dei, capí 
22.folio 8o6,proponit tr igintaoíto ; licéc in aliquibus 
coincidant cum illiS Turrefcremats. Petrus Thomaá 
in fuo Opufculb de Conceptione,parte 4;dífcurricad-
ducendo audoritates iaers Scripturs á l ibro Gene íe -
os, ufqne ad Canticum Virginis,per capita 11. Dif-
perlíE per alios Scriptores funt ínnumerabiles j & iicét 
non omnes probent prdervationem dire¿lé & forma-
liter^ tamen nüllus eft locus qui in littera non habeat 
majus fundamentum , quám if t i decem & !o€to addu-
c i á Defenforibus ad\ erfs pofitionis. Vide ergo,qua. 
veritate dixerit Turreeremata verba propofita. 
Pro locis fupra pofitis notando funt aliqua: coníe-
quentis ; & pr imó inauólori tate tertia argumentum 
illud : Omnes qui per Chrifii jufiitidm fiunt jujlíficdti, prius 
propter deliBum Jdafuemnt condemndti; fed B. Virgo pei" 
Chnfim jufiifi'cdtd'fmt, ergo primper i d a deliBum fuit con-
demmtd. l inde ex illa ScriptutcE audtoritate & argu-
mento nitebantur probare M A R I A M peccato origindli 
fuiíTe condemndtdm. Item in Auíloritate c.fic areumen-
tabantur: Chrifim yenit peccatores fabos fdeere 5 fed yenií 
fdhdmfdcere Virginem MARIAM, ergo ipfd fuitpeccdto orí-
gindli peccdtrix. Per hoc intendebant probare MA-' 
R I A M efít peccdtricem. In Audoritate 6. ficdifpo-
fueruntfuum argumentum : Vemt Chrifius quísrere & 
fdhumfdcerc qmdperierdt h [edyenit quárere B. Virginem^ 
ergo ipfdpericrdt i quod argumentem eó tendit ut pro-
bet M A R 1 A M ñúfíe perditdm. Item i n Auítor i ta te 7. 
argumenti illatio fuit í Ergo M A R Í A fuit dliqudn-
do agrotd pecedto. Ex Aiiífioritate 8. deducuntur i f ts 
duasconfequentis. Prima : Ergo MARIA fuit dirifi ¿ 
Dio. Secunda: Ergo MAKIA fmt dliqudndo fub ferrituie 
peccdti. Ex Au^oritate 5?. deducitur pro confequen-
t i a q u ó d {utútmortud ^mtí{dliter.Tuvrecrema.t3. parte 
4. fol.75. deducit hanc Ergo ipfa, i d eft, Virgo/w¿ 
Mdle hdbens & infirmd, &c. Sed quando nos deducimus 
contra ipfoseafdemconfequentias, «fccendo: ergofe-
cui ldúm 
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cundüm vos VirgoMARiAfuitcondemnara.peccatnk, 
perdita, fuic ^grota, immundá, mala, &c . unobre cla-
mantnos dicere contra ípfos falíiíTimateftimortiá^ua-
í i ipfinunquam deduxerint tam abfurdas confequen-
tias; fi eft impoíitura3ex ruperiüs didis confiare poteft. 
í temPatresLovánienfesaeri ter infurrexerunt con. 
tra 'Nocíum IndilTolubilen^quia in t i tulo habebatur: 
'Ñ.ódu-slndtjfohihilis de conceptu mentís & de concepta yentmi 
hoc'eft) intepimmunitMem áb omni défeciu & errore Angéli-
ca DoBrimz S.Thomit AquindtiSj & ejm exchfionemdh iüis 
umipéYfdiht¿s reguliíi omms homo mendax^  omnes errávermi 
abútero'& locuti^ mt fdl^ d, omnes declinayemnt y c^f. D í -
centes eíTe nefariam aduíterat ionem Scriptur^jarfdé-
re illám univerfalem: OWÍWÍ erraverunt ab útero ?qu^ 
non extat in te'xtu facro , adijcientes alia oppro-
b r i a ; cúm taroenibi nonnominetur Scnptüra}ledfo-
lúm dicatur}eíre regulas generales.Sedutvideant qná -
líter fui Scriptores tranfcripíerint loca facra; Scriptu-
fsBjáudiánt P.Nieolaum Eymericumlnquií í torcm fie 
die'entem. Seeundójprobatur ex lacra Scriptura novi 
Teftameati.'undeApoftolns Kom'.i. Per m m homineé 
in htíñc mundum ptccamm intraytf, & per peccam?n rhórs 3 
& itá inomnes homims morspertrdnftjtjn quo omncspeccd-
yemnt: in qua auóloritate dereliquit adverbiurn, Pr¿e-
'tered36¿ addidit iliud^ homims. Inftquenti loco fie i n -
q u i t : Etrurfum Romanorúm $*$aufm énimJumus lu~ 
daos & Gracos omñés fuhpéccdto, (icut Jcnptim eft: omnes 
pecedyermt ,<&t.ln qua pr^termilit í l t b ñ a n t i y u m , ^ , 
& totam iftam claufulam ; Quid non efljuftm quijejudm: 
non eft infe¡ligens\non eft requirens Deum ', forte quialoque-
batur de peccato adtuali.Et iftadicendas nonfunt n é -
i*ark falíitates eotnmiflíB in facra Scriptura ? 
P m e r i l l a q u ¿ ihveniuntúr vitiata i n auólorjtati-
bils fupra addúSfts áTurrecreiTiata., parte. 3. partí 4. a 
í b l . 69. prbponente iftum titulum ; In qm confutdmur 
rejponfd ddta ex ddverfo ad auBoritdtes Scriptura imuBds 
per Cdüégdmmeumin fud reídtione} úrc. Collega autem 
ejus érat P.Joannes de Monte nigro7íic jncipiens,c. 1. 
Pojiquam duxilidnteBeo hnfutata funt P I J í K E rejponfd 
tyía ddntur in commuht ex ddyerfa dd duBoritdtes fdera 
Scriptura & SdnBomm d^icentes omnem hominem db Addrii 
femnSter propdgatum in fud miceptiohe origindkpeccdturh 
eontrdhere: nmc confutdndd yenímt refponfd in SP J E C I J -
L l , dddiquas duBoritdtes induBds per Collegdm meum in 
reldtione fud i & profec|uitür fie : Primd duBoritds efttftd 
MciRomdn. s- luftitid Dei esí perfidm lESV Chriííi in om-
nes &fuper omnes qid credunt.'Kon cmm eft diftinBio^ omnes 
enim pecedyerunt &' egentglórid Deihjuftificdti per grdtíd'fñ 
iptfmsper redemptionem qua eft in Chriño lUSV^ucm propi-
tidtorem perfidem in Jdnguine ipjius ad oftenfionem juftttiá 
fuai & feqmturpoft pdued^  utfit ipfejuftus &juñifiedns, 
Ifta audbritas e í l f ae r s Scr ip tur^& uttalis adduda, 
Se tamen eft vitiata in quatuor locis; pra:termiíit adr 
verbiunijítófí'w.'fecundó i l ludje /^ j ter t ió^^/^rquar tó 
Pc«j.Secunda auéloritas eft illa ad Román. 5. Per mum 
ho}ninem3&c. quám bené tranícripfic. Tert iam fie ad-
duck.Tertia au¿íoritas alíegata per ante nominatum 
Collégám meüm eft ifta Apoftoli Román. 5." Sicutper 
unim delíBmñ in omnes homines in condemndtioncm & 
per uñim juftitidm in o mnes in juftifitdtiohem 5 hic pr^ter-
imüt^yíta: & fie adducit novem audoritates, quarum 
aliqu^ diíTentiunt in verbis. 
Anonyrausin fuo libro dé Conceptione,viá j .part . 
2,.á fo l . i 29. adducit novem Aúdoritates Scripturíe; 8c 
ín ipfo textu lacro non pauca alteravit verba. Si ergo 
omnes ifti Audores- Ordinis Prqdieatorum , nefarié 
falfiíieaverint Scripturam , multas nefarias falíitates 
4ebem corrigere i n fuis libris. 
Conclufio igitur ex ómnibus fupra dldis eft^udo-
ritatCs iftasfacra:Scriptur£E fuiífc fine fundamento ad-
duílasjquia duodecim ex iüis totaliter funt extra pro-
pofitum/cilicet fextá ^ feptima ) oda va & decima , 
undécima, decimatertiajdecimaquarta, decimaquin-
tajdecima fexta, deennareptima, & decimaodava^ficut 
eft 'ú\a.V:JE'ymtvic\:Co?icludítDeus omnidin incredulitdtejit 
omTiium mijeredtur 1 aliíe íex quatuor funt propofitio-
nes ÜniverfaleSjfcilicet'primaj quarta, quinta &nona; 
'qu^fic loquuntur de peceáto ori'ginali,ficut de mor-
tal! & veniali: alia^dué audóri tates loquuntur de pec-
cato originali, feilicet fecunda & tertia, fednonde 
Virgine MARÍA "claré3expreíTé,formaliter,in individuo 
vel ín fpecie, diredé^ &c. fed nimis obfeuré,, confuse, 
materialiter, ín genere & indiredé, ut ex ipfifmet l o -
éis unufquií'que judicare poterit; nam nihil notabile 
inveni in prasallegatis libris pro opinione contra-
r ia , quodadungem non tVanfcripfenmi 
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<Dé Érficúlis Fidel, Ecclefa deteminationihml 
ac Conáljs canonices, MHeWano, TSÍumi-
di£, Africano 7Carthagtnenjtj E¡)heJíHo!¿ 
' & Florentino. 
|Oft íácram Scripturaiii fequuhtiír Cbnbiíia , íeu 
Synoda facra, j n quibus continentur omniaqu^ 
funt ab Ecclefia determinata de Fide: 8c de his 
ficinquit P. Nicolaus Eymericbs , Inquifitor Arago-
nenfis,in fuoTradatii<le Conceptione contra calum-
niantes pr^eminentiam Chr i f t i& Matris ejus, ftatiní 
i n principio; Adisídm quaftionem redondeo & dico, qmd 
hujfífmodi djjertio non poteft pro opinione prohdbili juftinén, 
fed debet pro DETESTAKDA HJERUSI repudrí Qmd 
dutem itdfit^pátet in genere dupliciter, quid & per rdtioncs 
& per auBoritdtes. Hic iterum iiotare licet, qualiter 
comprobetur ex ipforum teftimoniis, in principio 
controveríi^ ex parte noftra folümpropoíicum fuiíTe, 
Sententiam de Imniaculata Conceptione poffe pro 
Opinione probabili fuftineri 3 cui reipondebant ex ad-
vextbjnonzftcni&deteHdhñemharefm. . 
Profequitur P. Eyméricus : Primo dico, quod patet 
per rdtiones,&funt tresyprimd rdtio feu confeqmnttd efi hacz 
Afjerere B. MARIAML mnconceptdm fore in peccdto vri-
gindIiyeíidireBe cbntrd drtictdim fi dei 7 ergo fie ajjerere dehei 
pro D B t E S T A B I L I H £ R E S I reputdri; & con-
fequenter non poteft pro opinione prohdbib fuftineri. Confe-
qmntú efi eyidens, nam omms afj'ertio i propoptiofeu con-
clufiorfua conttddicitfeu cbyidt Videi a r t i c u l o M R E T I -
C A L 1 S eft de direBol Vnde obfecro afj'ertio Manichaormn 
de plurdlitdte duorum deorum, unius bom3 quem fingmt efje 
(redtorem inytfibilium 3 & alterius mali 3 quem mentiuntur 
ejfe creatorem yifibilium 3 eft hareticdlis, nifi quid contra-
di cit de diréBa articulo Fjdei , de quo in Symbolo ; Credo in 
unum Deum Patrem omnipotentem 3faBorem cali & térra" 
yifibiliUm & inyipbilimn'i utiquererte, fade obfecro Affcr-. 
tio ludáorum & eomm fequentium, 3 dicentkmIUS VM. 
Chriftumex lofeph femine & ex M A R I 2 non Virginé 
con'ceptum efje 3 eB harcttcdlis dtreBe, nifi quid contrddicii 
articulo Fidei de quo in Symbolo: Incdrnatus eft de Spiritfi 
fanBojiatus ex MARIA Virgine'i Vtique y ere. Vnde obfecro 
Sarra^ enorum djjertio & eomm fequdcium dicentiumP.ó-
minum I E S V M íhriftmnmnfmfje mortmm, eft hareíka-
Usjiift quia-contraduit articub fidei^ dequo in Symho loiPaf-
É | ft* 
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¡Hsfuh Pondo Píldto) Crmfixm, mortuus, utiquc ceñe. FJ 
ficut dicitw de íftis tribus^tefl ctiúm diei de multü alus j cjí 
enim necejj'drid corjfe¿jueniidTheologi¿e:eB contri tideidrtieu-
lum, ergo hareficum. Stabilitjs iftis principiis quoad 
confequentiam^ 
Piofequitur fie P. Eymeñcus ; Sedprobdtur anteee-
dens; eft enim dmculus íídei in Symhok expliedtm , ejmd 
Blius Dei de calis defeendit, hurnamm ndturm nojirttm af-
fumpjitfropterfdlutem omnium hominum gencrdliier; ergo & 
Virginis M A a i ^ conjequenter. Dicitur namque in Sym-
bolofic : Quiproptermshomines & propternojlramfdluTcm 
defeendit de cceB. Cum dutern dicitur^ropter nos homines j n -
telligitur generdliter & indifferentcriomrks¡ & cum etiámdi-
citar : &proptcrnoñramfalutcm^intelligiturgenerditer & 
indiferenter^ omninm noftromm fdutem genet aliter, univer-
jdlitef & indijferenter : ¿eqtdpollet enim indefinitd in matt-
rid necejjdrid mherfdli) &c. etiam in íure, Qnod quidem 
enidennus dppdrehitjj ddprcecedentid & fidfequentid iñius 
drticulí Fidel dttenddtur.Cum enim in pracedentib/u dkdturi 
fdBorem cceli & terree, inteüigiiíiromnps cceli & térra gene^  
Ydliter.) fít ibi Genefis i . Credrit DÉUJ ccelum & terrdm, hóc 
eftj omne ccelim & omnem terrdmgenerdliter. Cum ddditur 
in Symbolo: •vijtbilium & i?iyifíbilimniintelli£itur omni-
ttm yijibilium & inyifibüinm generdliter. Ecce quoad 
pnecedentid. Cum autem in [eqtientibm di'catur : yentu-
rm eH jubicare viyos & mortms, inteüigitur omnes y'nm 
Cír omnes mortms generdliter ; unde JpoftoluJ 2. Corinth. 5. 
Ómnes nos ojportet mdnifefídridnte tribunalChrifti'.Cum etidm 
ddditur : qui loquutui efi per Prophetas 3 intelUgiturgenerd-
Uteryomnes. Fcce quoddfequentid. Si ergo inprnecedcntibus 
&fubfequentibuj intettigitw Cr fumitur miverfdliter & 
generdliterypdri forma in prafenti. Cum dicitur iproptcrnos 
homines &propter noftrdm jdlutem, inteíligitur generdliter 
& indijf erenter ; ergo & propter Jdlutem B. Virginis 'b¡íh~ 
K \ E confequenter, quid omnium míyerfdliter. 
Ecce ad litterara cotus difeuríüs R. P. Inquifítorís 
Eymerici ; quo probat exdireélo eíTe Fidei articu-
lum contentum in Symbolo,Virginem De i Matrerli 
fuiíTe conceptam in originalí peccato;íicut in eodem 
continetur contra Manich^os^eíTe Deum Creatorem 
cceli & ter r^ , viíibilium Se inviíibilium ; Chriflum 
conceptum & natum eíTe ex MARÍA Virgine de Spiri-
tu í ando ,cont ra J u d í o s 5ac denique fuiíre mortuum, 
contra Sarrazenos ; & íic procedebat contra delin-
quentes i n hoc articulo de Conceptione ^ ficut contra 
Manichasos, J u d í o s &. Sarrazenos negantes iftos tres 
artículos Fidei, & ut tales puniebat ipíos^íicut ipfe fa-
tetur.Circa confequentias vero 8c ilíationesiJlius non 
eft neecíTé terete tempus: quia qui propter nos homi-
nes & propter noílram falutem defeendit de eos lis ad 
ccelum animatum uteri Virginaüs, praíftautiori modo 
venit pro falute fuá; Matris i & notare debuerat Ey-
n)er icusquód,quando in eodem articulo Fidei(ut ip-
fe continuó notat) comprehenduntur omnes generá-
lirer, univeríaliter & indifFerenter i n illo verbojqui 
propter nos homines; particulariter^íingulariter 8L diííe-
rencer dieatur/.v MARIA Virgine:8c cfiiam artieulus F i -
dei íígnanter nominat extra clalTcm aliorum omnium, 
poterat ipfe Eymericus non includere in infirmitate 
peecati originalis cum aíiis hominibus. Quia dicitur 
m articulo Fidei propter «¡os /^wj/w^includunt ipfam, 
át nos homines quifeimus in eodem articulo Fideieti-
am contineri^ex MARÍA rzrgw.-dicimus illam efleex-
emptaríi in re ficut in nomine á faíute poft infirmita-
tem.Sed relinquamusifiafpecuhtivajquia nec i l ladi-
da á P. Eymenco,nec ifta a nobis excogitata' perti-
nent ad Fidei articulüm. 
profequitur vero P.Eymerieus 5 Secundó miofeu 
Jcquentidefi hac i djjercre B. MARIAM non conceptdm fore 
in peccdto originaliyí'fíDlRECTF contri dctermi?mionem Fe-
clefioe fdBdm de Fide; ergo fe djjerere debetpro DETESTA-
B I L I BJERESI reputdri,& confequenter etidm non pctejl 
pro opinione probabili fuftincri: confequentid ejleyidens,ndm 
omnis dffertio, propojitio feu concluso, qu¿e contrddicitfett 
obyiat determinationi Ecclefu de Fide fdBay háretkdUs efi 
direBe.Vnde obfecro djjertioGrdtcorum modernorum &eórum 
fequacium dicemium quod Spiritus [dnBm noy procedit k 
VÁtre & Fili-o unkd j¡>irdtione>fcdduabm, & non a Pdtre 
& Filio ut db uno principio Je da duobu¿,efi hareticdlüi nifi 
quia contrddicit de direBp dcurmindüoni Ecclejiá ut deFide^  
de Sum.Trin. & Fide Cdth. líb.6. cap. fideli^.VbiEcclefidde-
tennindt Fide teñendum, quod Spiritm fanBu-s procedit ¿ 
Pdtre & Filio: non tdmqudtn a dmbus principiis/edtdmqudm 
ex mo principio^mn duabus fpirdtionibuJ,fed única ^ irdtio-
ne; utique & profeBopdtet ibi. Fríde obfecro djjertio multo-
rum dicemium ^ dmmd rdtiondlis mn eft humdni corporü per fe 
& ejfenfidliftr forma^ efl haereticdliSj nifi quid efi direBc con" 
ira determinatíonem Ecclefi* fdB¿e de Fide cap. in Éccl. cdp. 
Fide, & cdp. Porro ? utique yerey ut ibi pdtet cldre. Vnde oh~ 
Jccro djjcrtio multorum dicentiumXhrifium ctm Apofiolis ñon 
hdbuijje aliqua in communi, efi hareticdlis-jnifi quid contra-
dicit Ecclcfne dcfermindtionifdclrf de Fide in Extraydgdnte, 
Cim inter nonnullo^  > utique yere}ut pdtet ibi cldre ; & ficut 
diBum efi de tribus ifOs^ fic & potcfl dui de multis dliis hite 
confequentid: efi contrd determinatíonem Ecclefig fdBdm de 
de Ftde, ergo eH hareticdlis plañe. Sedprobatur antecedem t 
ndm in Clementims cdp. Fidei, de Chrifti operdnda omnium 
mftvorumfdlute, dicitur fie: Fidei Ctiholicrtinfrailn hdc 
éffumpta ndturd Dei Verbum pro omnium hominum operan-
ddftlute nonfolum dffigi cruci & iñ ed mori yoluit ¡fedemif-
fo jdm fpiritu perforan lanceé fufiinuit ldmfmm'S&c*Dicity 
pro omnium operdnda fdlutegenerdliter', ergo pro Virginis 
MARIM operandafdluteconfequenter', quodipfaprofeffdfuit 
cuminquit : Exultayit fpiritus meminDeo fdlutdri meo, 
Quod quidem Ecclcfd confrmdt cim Dominum J E S U M 
Chriflum in Hymnis fuis & Cdnticis j nunc Sdhaterem 
mundi^ nune Sahatorem f¿culi procldmdt,omnium generdli-
ter : imo Ecclefidliatuitquoddie loyisfdnBd in confecrdtione 
corporis Chrifii dicdtur itd: Quipridi} quampro msírd om~ 
niumque fdlute pateretur, hoc eft, hodie accepit panem 3 &c. 
Sahatorigiturdc Redcmptor extitit DominuJ JESÚS Chriftus 
ominum generalis. 
Multa poííent dici circa hanc determinatíonem 
Eccleíi^ fa«5lam de Fide,propoíiram a P.Eymerico ex 
Clememinis 8c Officio Ecclefiaftico in feptimana fan-
élajfícenim exprefsé& d i redé in illis propofitionibus; 
In hdc df]umj)td ndturdDei Veihüm pro omnium hominum 
operdnda fdlute non foíum affigi cruci & in ed mori yoluit^  
fedemifjojdm fpiritu perfordyt lancea fufiinuit Idtui fuum; & 
in altera : Qui pridie quam pro mftrd omniumque ftlute 
patereturydccepitpdne?n,érc. Itadeterminatumfuitde F i -
de ab Eccleíia Virginem Dei Matrem in fuá Coneep-
tione habuifle peccatum or ig ínale ; ficut determina-
tum fuit de Fide contra Graxos , Spiritum fanílum 
procederé a Patre «S: Filio tamquám ab uno principio^ 
Quod cum diceret ac proponeret Summo Pontifici 
quídam P.Inquífitor Hifpanus juxta hanc r e g u l a m ^ 
puuiret delinquentes j quis non trepidaret a ta l i fen-
tentia ? 
Ex hoc univerfali principio pofito a P. Inquífitore 
dieente Virginem contráxiíle origínale peccatunij 
eíTe artkulum Fidei?<& ut talem determínatum ab Ee-
clefiaJ& contrarium aíTererejdeteftabilem h^refim eC 
fe,furrexerunt poftea P.Anonymusviá aparte z.ratí-
one 10.BandelIusc.38.Deza foI.7a.Spinapart.4xap, 
i.fol^S.Caietanuscap,^. i m o & uoviílimé P .Medi-
na 
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na pag. 504. cot. 2. individuantes amplias materiam, quidem 5 deindé ubi Conciliumj eos kifti^rityma., non 
ac defendentes fie etiam fuiíTe determinatum ac de- íaptl^m, additá negatione. Item > tacuit illa verba , 
íinitum ih SynodisGeneralibus MitevitanOyNumidiX;, ^odUycicro ngenermonis expietur. Item, pr^cermifit i l -
AfricanOjEphefino^Carchaginenfi Se Florentino;quo* lud , imdefit (onfeejuem, nt m cis. Tándem ubi Conci-
rum rationes ac verba hic ad litteram dabimus. l ium, Quod gemrmom trdxermt i Spina addit, quod 
Anonymus3qui priús aliis fcripíit, fie prasfixit t i t i i - 'cdrndi generatione.Si ergo demás hice quinqué vitia, 
l u m fuá; 1 o. rationi 1 Dicere B. Vtrginem fuijfe conceptdm alia quoad veritatem litteras optimé íunt tranferipta. 
f m peaato Grigindli^ djfererc oppofitumejm quodejl deter- Secundó dico , quód base Concilij verba fint multi-
mindtumper Concilla Gemrdlk, & illam incípit ficrDeci- plicata ; quia ex hac auóloritate Concilij Milevitani 
ma ratio talis efí« Jffeme oppofnum ejus quodeft determi- adduxerunt alios Aurores pro fuá fententia; fcilicet, 
'fiaumper fedem Jpofiolicaw^el per Concilio Generdí^efl Bonifacium Summum PontiñcemjUtvideretf t Signo 
yálde IMPIVMifrddicere B. Virginm non fmfj'e conceptm Quarco^ Gratianura3de quo Signo Sept imo.Tert ió , 
ínpeccdto origindiy efl jfferere oppofitum eju¿.qmd efi deter- quód Spina etiam erraverit ficut Bandellus 8¿ alij.'qma 
winatwn perfedem Apopolicam QrConciliaGenerdUa.Confe- Goncilium Milevitanum non fuit celebratum audo-
t¡uentidpdietcum Mdiori) &c. Hiñe difeurrit probando ritate Bonifacij Primi ^ íedlnnocenti j , u t conftat ex 
JVIaiorem & Minorem,ut infiá videbimus; nara debe», ipfo Concilio. Quar tó , quód l i t totaliter extra rem, 
mus incipere á fundamentis. velíe ex pr^pofita audoritateCpncilij probabiÍiter3veI 
faltem apparenter deducere,Virginem M A R I A M C O Í I -
D e Concilio Milevitano. traxifle origínale peccatum ¿ unde ridicula funt i l -
S. 1. ía Spinq vtrhzúnduhitdtum in Vide^ tk. illa , quodfetundum 
Fidem Cdthoikdmfírmiter ftt tenendum , & illa , itd quod te-
PrimumMilevitanum fie adducit Spina í n ^ p a r t e nere oppofitumfo hareticum: quia Concilij Canon íolüm 
fú\ Operis, cap. 1. cujus titulus eft : Omnes homines de determinat, párvulos contrahere peccatum originale 
fdBo contrd'xijjefeccdtum origindle}prxter Chriñum, probd- ex Adamo \ nihil tamen loquitur de Virgi.ne M A R I A } & 
tur per determindtíonem Ecckfia in fderis Condliis. In cor- fre folüm eñpropoíitio univerfalis*. 
pore autem eapituli, fie inquit; Qmddquartumprincipd-
lepropojium, nunc dbfohte VERFM ejje, & INDVBITA" De Concilio Numidi^ , 
i V M i n Fide,pcrfdcrd Concilia GenerdlidMAKlFÉSTFM $ 2 . ' 
I j? , quod fupra fdntum ex intentione S. Fhom<z & Augufti^  
.7ii3 ex rdtionibuseorumpropdrte decWayimus: qu¿e intentio Secutidum Concilium eíl Numidia^ de quo Ano-
tomm^er dícendd etidm MJKIFBSTIVS appdrehit. Vrin- nymus fie; Item ex Concilio Numidice celebratOjCui 
'tipdledutempropoptumnmcprohdndimdbfoluthrfuodvide- interfuit Auguftinus cum centum viginti-quinque 
lichfecmdtm Fidem Cdtholicdmfirníiterfi^ Epifcopis. Hase Epiftola Innoeentio Pap^ poft fuit 
cmnes homines ábAddmfemindliter propdgdti contrahunt de feripta. Domino f mer i tóque venerabili, 6c in Chri-' 
fdBo origindle peccdtum, itd quod tener e- oppofnum, fit H M - fío honorandó Papx Innoeentio, Silvanus, Valentinus^ 
R/BFlCVM^deducendum eft ex fainsScripturisJecundum de- Aurelius^ Donatus > Vif tor , Félix, Petrus, Reftitutus, 
ildrdtionem S.Mdtris Falefiá fdcidm , & promulgdtdm in Severus, Maurentius, Leo, Licorius, Criíconus, Pro-
fderis ConciliU Generdlibus:ut amodo nulld in menfibus Fide* ceí íus , Fauftinus, Quadratus, Anton'us, Pr^íidusj 
lium H/ESJTA'ÍIO remdnerepofsit, &c. Deindé adducit Lucianus, PofidiuSjFañinianiisJProfuturus)Terentíus> 
ex Concilio Milevitano ( eui interfuit Auguftinus., 8c Sabinus, Poífidonius, Honoratus , Lampidiusj Augu-
quidam Anfelmus Eeclefi^Roman^ Legatus)fub Bo- ftinus, Malchus, Delphinus, Reftitius, Fortunatus, 
nifacio Pr imo, ejufdem audoi-itate celebrato , hanc Honorius, Sccundus , Servius, Lucilus ^  Gigantius, 
auí tor i ta tem ; ?ldmt, m quicumque pdryulos recentes db Vidor^ AlippiuSjPafentius^ Ponticanus^Lucius, Affia-
vteris mdtrurn hdpti^ dndos negdt dut dicit m remifimem tieus^FauftuSjGrefconius^SaturninuSjAdeodatus^uí-
peccdtormn eos non bapti^dri; fed nihil ex Addm trdhere ori- finianus, SpantiuSjNovatuSjNedribius, InnocentíuSj 
gindlis peccdti3 mde fit ut formd Bdptifmdtis in remifiionem Bonifacius, Se alij Patres ex Concilio Numid i^ / a lu r 
pecedtorum non yerd, ¡edfdfd intelligdtur ¡ dndthemdfit. tcm'mDomino:Koya quippe hdreps &perniciofdmnm, 
Quonidtn non dliter intelligendum efl cjuoddit Apoftolus t Per corumgrdtix Chrifti nerviter infumxitíquipdryulosjine ori-
mam hominem peccdtum intrdyit in mundum, & per peced - gindlipeccdto dfferunt concipi, & etidm [i milis innoydntur1 
tum mors; & itd in omnes hominespertrdnfiit, in quo omnes grdtU Sdcrdmentisjídbituros yitdm ¿eterndmprafumptofe af-
pecedyerunt -y nifi quemddmndum Fcclefid Cdthoücd ubique firmdnt^eydcudntes quod Apoftolus ¿iciti Vertmum hominem 
diffufi femper inteüexit.Vropter hdnc enim rcguldm Fidei, peccdtum intrdyit inmundim^ per peccdtum mor s', & itd 
etidmpAryuli 3 qui nihilpecedíorum in femetipfis ddhuc com~ in omnes homines pertrdnfjt, in quo omnes peccayemntiFt fi-
witterepotuerunt, ideo in remijsionem pecedtorum yerdciter cut in Addm omnes moriunturjic & in Chrifto omnes yiyifi-
hdpti-^ dntur 5 ut in eis regenerdtione mundetur3 quod cdyndli cdbuntur. Ft fie origindle peccdtum trddmi in pdryulos negdn-
generdtione trapee»unt. Uxc ihi. Hsc Spina de Concilio tes, totum omnina , quod Chriftidni feimus^ nituntur eyertere, 
Milevitano^ Hac igitur SdnBitdti tux de Concilio KumidU feriptd direx-
Anonymusíic inquitjPvátione 10. Minor yero probd- imus , imitantes Carthaginenfis Fcckfa FpifcopoSydd Sedem 
tur induBiye :&primo ^eriüud quoddetermindtum fuit in Apojlolicdm }qudm Bedt'us iüuftrds y de hdc caufa fcripftfe 
Concftio Milenitdno contrd Pcldgidms, qmd omnes pueri ex comperimus. Vale.Hac ille. H x c Anonymus ex Coneilio 
tonceptione mdm & fcemina concepti trdhunt origindle Numidia;: Rat.p.fol .yp. 
peccfum; cír qui dicit oppofimm f^t h¿ereticí¿i.Qipd proíe- Sed patientiam habet,Le(fbr3quia i n hoc uno qua-
cuths latiílimé , conejudit : Hac in Concilio Mtletdno. tuor ventiíantuí Coneilia. No ta ergo pro plena veri-
Jiem in eodem diUo capite, &e. tatis cognitione aíTequenda, Pr imó , q u ó d poft mor-
M hoc dicimus Primo , quódin Concilio M i - tem Anaftafij Summi Pontiíieis5amioChrifti 402.1 í-
levitano exiftente in tom.i .Conciliorum,parte 1 .fol. Kal. Janu. creatus fuerit Innocentius A l b a n u s V i t o 
740. extent pr^allegata verbaj fed non omnino fide- Primus, qui fedit ánnis quindecim, & menfibus duo-
liter fuerint relata á Spina i nam prstermifit verbum bus, id eft, uíque ad annum A i n . Kal.Aligué-.Poft 
^ t / ? obitura 
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obitüm vero Inhdceh tü interlapfis vigínti diebns, die 
i ^ . Angufíi, armo D o m i n i ^ y . eleílus fuitZozimus 
ad facram Petri Sederojqui folüm fedit annum nnuni^ 
meníesduos , & dies undécim. Anno verÓ4i8."5>.Ka-
lend/Januariijéleélus fuic Bonifacius -, qui fedit andos 
tres ; híec per fe notafünt ,• & cbnftant ex ómnibus 
Regeftis, Coricilüs, BaromoJ& alíis fcíibentibüs V i -
tas Sümmorum Ptíntiíicum. 
Secundo liotandum a quód témpoíe Innocfentii 
i . , fuerint celebrata fequentia Concilia j Milevita-
numpr imüm Genérale, Kalend. Septemb. anno 402;. 
guando nondüm erat exorta hsrefis Pelagii & Celef-
tihunde fie hdcMilevítáñüm ríon-pertinet ad nóítrum 
inftitutum. Celebrávit etiam Concilium Afrícá'íVüm 
primum Generalejanno 403. pro reconciliátióne D o -
n a t i í k r u m ^ u a r e nec hdc pertinet ád iioftrum propoíi-
tumjíicut nec alterum d idum, Afrieanum fecundum, 
bab i tüm armo 404. contra D o n a t i ñ a s : idem dico 
de tér t io 3¿ é[uarto, quinto & fexto Conciliis Africa-
i i i s , babitis anno 405. 406. 4o,8. 8c 410. T á n d e m 
anno 416', exorta h^reí i Pelagii & C'eléftii ^ eonvo-
tatum eíl contra eos Concilium Cánhagin en le, etiam 
* i n Africa, in quo a 37. Epiícopis fuit damnaca ifto-
rum harrefis. A€lá vetó huiüs Concili i poenitus excide-
runt. Anno vero fequenticonvocatumeft Concilium 
Milevitanumfecundum, contra Pelagium & Celef-
tíum, ubi á 60. Epiícopis fuerunt iidem damnati; fed 
morte provento Innocentio , continuatum fuit hoc 
Concilium Africanum feu Milevitanum fub Zozimo 
fUcceíTore. Deinde fub eodem Sümmb Ponti í ice ce-
lebratiira eft Concilium Cartiláginenfe ^ nomii iátum 
fet t i im ; q u ó d déte dente Zozimo, continuatum eft 
füb Bonifacio. 
T e r t i ó notandum 'eft , quód in ómnibus his fupirl 
enümeratis Coricilüs fuerint determinad ac fanciti 
138. Cañones, per 225. Epifcopos. Tempore vero 
Coéleftíni SummiPontificis, fuccefforis Bonifacii, in 
quodam Concilio, d ido comrauniter Africano, Ca-
ñones iííi recolleóli fuerunt i n unum jita ut Oíflo Caño-
nes primi fueriíit editi i i l Cónd l io Milevitano , con-
tra odo Pelagii diverjas herejes s reli^üi verofünt d i -
veríbrum Afrieanorum Conciliorum Gañones ; fleque 
omníahasc Synoda fuerunt quafiunum continuatum, 
vel plura interrupta i & imperfeta. Quod conftat; 
quia Canon i l le addudHis áb Adverfariis fupra -ex 
Concilio Milevitanb t VUcuit ut qukumcfo fwyuloSj&c. 
extatinpr^allegato ConcilioMi.levitáno,cap. i . f o l . 
704. & hic idem ad litteram , nullo mlitáto vérboj 
extat etiam i n Concilio Canhag inen í i , celebracd 
tempore Zozimi ; ut videre eftfol. 5^7. ad litteram 
etiam i n Cüncilio AfricanOjnum. 110. fol. vero 785. 
l inde AnonymuS & alii videntes Canonem illum ex-
tare i n tribus diveríis Córicilijs Africariis reireratum, 
ícilicet Milevitano ,Carthaginenfi¿ & Africano 5 abf-
que ullo alio fundamento citaruric & addiixerunt ha:c 
tria Concilia contra Immaculatam Virginis Concep*? 
tionem, &:iníuper quartura, fcilicet Numidiaéjcum 
tamen Coneilidm ut unüm continuatum^& Canon íi-
iniliter : quia i n uno fo'Io Concilio fitit faólum , & in 
aliis relatum. Sicque irí libro illo d ió to : Cánones Conci-
Íiorum3cómpihto per Joanncm Sagkarium,&impreíro 
Baüléx,anno 15^3.infol.adduciturprcefens Canon 
111 Concilio Milevitano,num. 2. fol. io2,.& in Cartha-
ginenfi, ñum , i7 . fol . i 14. fubho<e t i t u l o : Cañones Con-
iilionm di-verfoy-um Afrk* VroyinCia. Adeoque Milevi -
tanum, Carthaginenfe,5c Africanumnoiífiiérurit d i -
delfa Concilia. 
Ut hoe expreffius donñet ¿ nota quarto} qugd ía 
Regno Africano ínter alias fuerint duíeProvincia ; 
una dida Carthagineníis , alia vero N u m i d i ^ . In hac 
Núinidi^ füit q u í d a m civitas vócata 3 M i l e v i , in qua 
quiaconvocatumfuerat i l lud Concil ium, vocatum 
eft Miíevitarium. Prxíes autem illiüs Concilii fuit 
quídam Aurelius3Epifcopus Car thaginení is ; qui po-
fteá óninia Decreta faóla in praídidis Conciíiis A f r i -
canis, recollegit in unum : & hax recolledio dicitur 
Concilium Aíricanum.Ex hoc ergo levi fundamento, 
quat'u€)r,ut dixijadducunt dííliriíla ac diverfa Conci -
l ia contra Virginis Conceptionem ; Milevitanum, de 
quo fupra, Numidije, de quo híe, Africaniím & C á r -
thaginenfe, de quibus infrá. Sed jam ulteriüs prcígre-
diamur jquia luprá difta ex ipíiímet verbis addudis 
pro parte adverla, nielius & evidentius comprobabi-
mus. 1 , 
Epiftola miíTa a Patribns illius Conci l i i , hant ha-
bet inicriptionem ; HfiHoU Comiltj Mileyitdni ad Inm~ 
cmiiumVdpdm. Domino Beatiffimo, ttferitóque vene-
rabjl i in Cxhriño , hono'rando Pap^ Innocentio; Sil-
vanus Senex,Valentinus3 Aurelius Donatus, R e ñ i t u -
tuSjLucianus jAlypius, Auguftinlis,Placentinus,Se-
vems, Fortunatas ,Poiridius, Novatus, Secundus*, 
Mai í reñ t ius ,Leó , Fufíinianus, Crefconius, ínnocen-
tius, Félix, AntoniiiSjGigantiuSjCVefconiuSjÁdeoda-
tus 3 Proceflus, Secundus, Félix, Afiaticiis, Ruffinus, 
Fauftinus, Vi(5lor3 Antoninus,Malaciis3Ljdorius,For-
tunatus , Donatus-Pontianus , Sa tmálnus , Crefco-
nius, PoíTidonius^Liicius, Honorios, Servíus,Terérí-
tius, Crefconius^perantius^padratus, Lucilüs; SI-
binus, itemSabinus, Crefcbhius, V i d o r , Hondrá t i i s , 
Petrus, Donatus, Práíldius, Creiconius, Lampadius, 
DelpHinus; Ex Concilio Milevitano, in Domino fa-
lutem^&c.Ifíillint Epilcopi qui fcripferunt Innocen-
tio Summo Pontifici; fed antequam ad ipíbrum ver-
ba p rog red íamur , examinanda furit vitia contenta 
in hac infcriptione. Primó qiiidérn t^r^teimiferunt 
t ig lum;qu ia ex illó cbgnoféebátbr Epiíldlátii fuiíTe 
mifTam áPatribiis Concilii Mileyiüni¡non N u m i d i ^ . 
^ecundó,tacuerunt i l lud ^ew-v. Ita difcurrendo per 
íingula nortiiria Epifcoporum, ínveniet curiofnsLe-
éí:or3íiconferat híc poíita exipfoConci l io /ól^o^.páh. 
i . tom. 1 .pro opinione contraria l quód dei-elfquerint 
aliquainam ipfi adduitunt quinquaeíntá tiria, ctim íinc 
quinqnaginta novém; non vero cehtum viginti qu in -
qué, i i t ipi i dicuiit addentes íexagintafex; fed ñeque 
conveniunt in hac nümeratione cum Sagitario fujSrá 
citato, c[uí pro Coricilio Carthaginenfi addiícít dü-
centos leptcmdécim Epifcopos. De índé , millus fuié 
vofcátiis Boñifacius , ut ipfi affirmant in ultimo Epií^-
copo; quod fadumfuit, utincluderent Bonifaciura 
abipí isadducendum infra. Ter t ió , etiam práétefmí-
ferunt verba i l l a : I x Concilio Míleyitdno, in Dominó 
/ft/íw; quianitebantur bftendere deCantatüm fa^^é aB' 
ipíis Concilium NumidiíB eíTe diverfüm á Milevitá-* 
no, Carthagineníi , & Africano. 
Verba autem Epifcoporum íic fe h a b é n t ; Quid te 
DomiMSgrdtidfuapmcipm muñere i^h Sede Jpoftolka col' 
lóCii-vitjtdlemque mjiñs temporibuspráftitii, ut mbispotiui 
ád culpdm negligentU ydleat 3ji dpud tudm yenemionem^ 
¿¡u£pro jEálepafunt getenda, tdctienmus, c¡uam ea tupofils, 
nelfdftidiose yd negligenter dccipére ; mdgnis pericuB infir-
momm membmm Chrífii, Pdftoydlem diligentidm ( ¿jutefíí-' 
mus )ddhibere digneris. Hoya cjidppe harejts& mmmn 
fémiciofd tentdt ¿ijjurgere ihimicorum grdtU Chrifti; qua. 
mhis Dominicm etiam omionem impm di$>utdtíümbus co~ 
ndtur duferre.Cumenm Dominus docuerit ut diedmus: Di~ 
mj{f€ nobis deHt<t no[tu3ficut & nos dimittmw debimibus 
rioñrik 
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'tvftri*. ifii dicunt pojje homlnem in hdc yitá, pmápth VH 
coonitis, ad tantam perfeBionem jujlitU Jme adjutoriogra-
tU Sdvíitom, per folum libera yoluntdtis drhitrium perye-
nire, m etiamnonfit mccjjárinm diccre: Dimitte mbis de-
bita mftrd. llludyero c¡m¿jemitur:: Ne nos inferas in ten-
tationem > non ÍU intelligenatm tdnquam diyinum kdjúté-
rimn pofcere dehemu-s, ne in peccatum tentati décidmus \ 
fedhoc in mftrd pofitum ejfe potejUte , & ¿d hoc mpkñdum 
foLmfíffficefe hominis yolmtatm\tánc¡nam frujtraApojlolus 
dixerit: Kon yolentis ñeque cumntisjcd mijerentis eft Dcii 
& ) Fidclis Deus, qui y os mn permittit tentmfuper id qmd 
jpoteftis Jedfdciet cum tentdtione itíam eximm, ut¡jofiitis fü-
fiinerei frnftrd etim Dcmims dixerit ApoíloloVetro'. Roga-
yipro te ne dtficidt lides tud} & ómnibus fuis: Vigildte & 
eme y neintretisintentdtionem. Sihoc totum eft potejldfis 
humdnáypuerosquocfc pdrvulos {¡inullii imbunntur 'chrifiia* 
nagrdtix Sdcrdmentvs ) hdbkuros yitdm ¿terndm , nequd-
qudm Cbrifiidna pydfumptionexrntendunt, ey 'dcudntes qmd 
¿icit Jípofl'olus : Per umm hominem peccdtum wmyft in 
mundum, & per peccdtum mors, & i td in omnes homines 
:pertrdn(iit9in ejuo omnespecedyemnt i & dlio loco: Sicut in 
jddm omnes morimtm^fic & in Chrifto omnes yiyificdbun-
'tur. Vtergo dlidomittdmu-s, qu* contrd Scripturas fdnBas 
flurimddifjerunt; hxc interm dúo {quihus omnino totum, 
quod Chriftidnifumu-J^ condntur eycrtere)qu¿e fiddid torddfu-
fimednt3nonej]e rogdndum Deum ut contrdpeccati nidlum^dt-
que dd operdnddmjufiitidm flt noBer ddjutor, & non opituld-
ripdryulis adconfequenddm yitdm ¿terndm, Ch}iftidñ¿g-a-
"ti<t Sdcrdmenfúmt Poli fe ptem vero lineas: Hujw dutem 
permtiojífrmi erroris AuBores ejje perhibentur FeUgm , & 
CeleftmS j quos quidem in Ealcfiafanari mdluimus, &'c. Et 
•poft 22. lineas, ad íinem EpiftolíE ; H^cad SdnBitdtem 
-tudm de Concilio Kumidiafcnptd direxinuu, imitantes Car * 
ihaginenfem Ecclejidm, cír Cdrthdginenfts Vroyinci* Coepifco-
pos nofiros', quos dd Sedem Jpoftolicdm (quam 'Beatas illufird') 
tle hdc edufd fcripfijje compeyímus.É- dlid mdnw.MemornoJirt, 
ínDomini grdtia dugedrü. HíEclunt omnia qua: extanc 
i n illa Epiftola ; exquibuá deprehendimus íequentia, 
PrimD , ex ifta integra Epiftola unamfabricarunt 
^uílorítaüem.Secundój 'cüm hxc Epiftola íitquíEdam 
irelatkyion vero Canon Concilijjeharunc propóñen-
tes Epiftolam pro Concílij Decreto t alia enim íunt 
ACtá. Concilij antecedeiitia , aliud autem Decifio ca-
nónica ipííus Conciliji Tert ió^ ex exordio Epiftolaí 
pmermiferunt o¿í:oíineas.Quártb3ubi Epiftola,^ ni-
miumpernitiofa tentdt ajjurgere inimicorum grdtiá Chrijiís 
jipü{ic}&p€ynitiofd inimicorum gratis Chrifii noyiterinfur-' 
rmV.Ubi iriteraliavitiarunt WWxáfentdt djjurgere jquod 
utjam adum propbnunt ipí i . Quintó,ubi Epiftbláíig-
mndo ha^reíim, qui nohü etidm Dominicdm o'rdtiontm im~ 
pijs difyutationibm conatur dnferre j ipfi ut introducerent 
peccatum originaIe3tranfmutamnt fíeí qui paryulosfine 
origindlí psc'cato dlJerunt concipi^ cnm in tota Epiftola- nec 
íit illa propoíitio,nec í'altem partes illius,onginali pec-
cato aílemnt concip^reperiantar. Anne idem e í b D i -
mitte hobis debita noftra, cum Í1IO;MARIA Virgo tüit 
fconcepta i n peccato originali? Sexto, pr^teímilerunt 
alias viginti lineas ante illa verba i Etidm (i nüllm inno-
"vantur. Séptimo, prastermiferunt illud i Si hoc totum ejl 
pofejhtü hmanae , pueros quoq^payyulos, &c. quia vide-
bant illudjj^eííeillativumiquafi dicerent Patres Con-
c i l i i S i hoc totum eft poteiiatis humaníE, ó H^retici \ 
ergo pueros quoq; párvulos , & c . Pelagius autem i n 
Epiftola fuá ad Innocentium feripta ( üt habet A u -
guftinusde Peccatooriginali, cap. 17. & in i . c o m . 
Conciliorum, foi.6o8.col.i. ad finem) conqueftus eft, 
fe calumniatum hac in refuiíle : fcilicct, quód nega-
tet parvulis Baptifmi Sácraméntum, & aliquibus fine 
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rederriptione Cbriftlregna coelorum promitteret.Sed 
quidquid íit de hoc ; textus Concilii penitus fuit v i -
tiatus. O d a v ó , t ib i Epiftola, nequáquam Chriftidna pra-
Jumptione contenduntipíi, pr*fumptuosi dfjirmdnt. Nono , 
addiderunt i l lud " Et fie origimle peccdtum trdduci in par-
yulos negantes*, cujus nec minimum verbum extat in to-
ta Epiftola. Décimo^ hüic claufula; immediataj ad-
fcripferúnt verba illa í Totum onikino \ qmd Chriftidni 
'fcimtM ,nituntur eyertere) nam in Epiftola aliter feha-
bent ha:'c verba, feilicét üc i Vt 'erto dlidomittdmm, qux 
contrd ScripturasfanBasplurimd difficrünt; hacinterim dúo, 
quib/a omnino'totum qmd Chñfiianifiurñitsjondntur eymeré. 
Vide quanta fít differentia inter utrumque. U n d é c i -
m o , tranlierunt ad fiñem Epiftolse,pretermitientes 
^.l ineas; ut ftabiiirent illud,f/e ConcilioKumidU^mñ 
diftindo á Concilio Milcvitano , & ek uno fseerene 
dúo divetfa, Milevitanum unum, quod fuprá addux-
erant, & : N u m i d i é alterum , dequo h u n c í cüm E-
piftola hxc extet in ipíbmet Concilio Milevitano, & 
hábea t ib ip ro t i tü lo t Epiftola Concilij Mleyitknt\ ad In-
nocentium Fapam; &:riiblcriptioEpÍfcopórum íit talisl 
ExConciiioMileyitano^in Üominofalutem :ac eodem mo-
do- Se eifdem verbis;, núllá mutatá fyllabá extet i n E -
piñolis Decretal ibüsSummomm Pontificúm, t o m . i l 
fbl.95. ^ inter Epiftolas Auguftini, ron1.¿!.Épiftol.p2;. 
Siergó in fola hac citatioiie Conci l i i Numidia^eíTent 
enümeranda íigiilatim acveibatim vitia ohmia com-
miíFa, magna cüm parvis, eflentialia 8c accidentalia j 
non errarer á veritate, qui diceret & affirmaret eííe 
centumo¿luaginta (ex. 
Circa fenfum anéloritatis Epiftotó, dicimtis, quód 
ifte conftet evidenter ex illis verbis; Hdc dúo; non ej]e 
rogandum Deum^ut contrd pcccdti malum, dtfy ddoperdndam 
jttftitidfñfk nofter ddjutor: &non opitulari paryulis ad confie-
quendamyitam ¿temam.Hi fuerunt dúo artieuli exaaita-
t i in i í lo Concilio contra Pelagium* videatur ergo ubi 
inhiscontineatur, Virginem MARIAM fuifte concep-
tam in peccato originali ? Nam confequentia fie eíTet 
e^trahenda ex his Conci l i i yerbis: Ilogandus eft De-
lis contra peccati m a l ü m , & ad opitulandum parvu-
lis pro toníequenda vira eterna: ergo M A R Í A con-
traxit peccatum briginale. Hoc , & ñihil aliüd co l -
ligiturex ifto mültiplicato Concilio Numid ie . 
D e Concilio Africano; 
Tertiara auí tor i ta tem ex Concilio Africano addü-
éi t íic Spina, c. 2. cujus titulus eft: ídem , qmd fiupra ex 
yedemptione faBaper Chriftum}prohatur per determinationem 
fiacri Con'cihi. Et in corpore capituli dicit í ic : Qubd 
autem fanda Mater Ecclefia íic deereverit, patetper 
ejüs determinationem in Concilio generali i n Africá 
celebrato; de quomentionein facit D . Auguftinus irt 
quadam Epiftola qtiam ícribit ad Optatum Epifco-
pum, ubi difputans de origine anime, inter alia íic di -
cit: Te igitur, chdrifíimefrdter, ddmoneo ¡ ne noyam hxrcfitm 
minus cautu-s incurráis qu^ e antiqm/simd Fidei flabilitd mo-
liturfunddmentd conyellere ddverfius Dei gratiam dtjputan-' 
do, qudm Domiriuj JESÚSpufillü & magnu mffabili bonita-
teldrgttur -, cujus AuBores ,yel certe deerrimi notifíimique 
¡uafiores cumVelagim & Ccleftius extitiffet, Conciliorum 
Epificopdlium yigilantia , in ddjutorio Sdlydtom , quifiuam 
tuetur Ecclefiam a duobus yenerdbilibus jhtiBitibus Apoftoli-
ckfiedis, ?dpa Inmcentio, & Pdpd Zo i^mo, ntfi correpn ege-
rintp(znitentidm.,toto chriftidno orbe ddmndti fiunt. Hucuí-
que Spina, adijeiens vérba Zozimi7queinfr2 fuo l o -
co dablmus. 
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In his Spinx verbis funt vitia fequentia. P r í m o ^ 
qabdipfe non videritConcilium Africánüm^íequeAu-
guftinum quoad hxc, fed tranfcripferit ex Bandello ; 
& abfquealio examine ipfaícripíit, ut videbimns au-
¿toricate íequenti. Secundó , quód Spina auxerit iftud 
de Concilio Africano Generali, nam Bandellus foltim 
refert Concilium Nimiidia;, & Milevitanumo Terció, 
quód non adducat audoritatcm ex íüo inventoConci-
l io Africano/ed Colhm ex Auguftino/upponendoAu-
guftini verba eííe Coneilii.Qiiarcójquód non potuerit 
ignorare Spina ,, in illo Concilio Ahicano folum efle 
hanc materiam concernentia d i r edé , vel indire-
¿té , verba, leu Canon il le , quem ipfemet Spina fuprá 
adduxeratin Concilio Milevitano. QLiint6,qubd cám 
Auguftinus non indi vid uet errorem Pelagii & Cele-
íiii in partieulari, fedloquatúrvagé de indeterminaté: 
atque ifti híeretici habuerint duodecim errores capi-
tales(utvidereeftin i . tomo Conciliorurrijpar.i.coL 
i . ) percinentes ad diverfos Fidei articulos; abfque u l -
lo fundamento adduxerith^cAuguftini verba contra 
ímmaculatam Virginis Conceptionem; eó máxime 
q u ó d inter errores Pelagii nulius íit de Virgine MA-
R Í A , l i c e t í i n tqua tuo rdepecca too r ig ina l i , Icilicét, 
quód peccatum A d ^ ipíüm folüm l^ fe r i t , 8c nonge-
nus hümanum. Alter, quód infantes nuper naci, in i l -
lo ftatu í int , i n quo Adam fuit ante prsvaricacioneim 
Alter jquód poít mortem ^ vei pra^varieationem Ad^j, 
non omne genus humanum moriatun& quód non per 
refurreílionem Chriñi omne genus humanum relur-
gat. Alter d e n i q u e í u i t , quód infantes, etiamíi non 
baptizentur, vitam aiternam habere pollint. Ifti íunc 
errores pertinentes ad peccatum origínale riexquibus 
nullum deducitur argumentura contra Conceptio-
nem. Sextó, príEtermifit fequentia verba Augufíínijin 
quibus fuam mentem exprefsé declarat: Fnde omnim 
¿ipertijsimi háretici juÁkanturjanimasparyulorum nihl md-
hex Jclam tráhere , (juocl fit lavacro regémmtionis expimr 
dum. Jíam Veldgil de hac re dygumentatio^ &a Iñe erat Pe-
lagianorum error i b i damnatus ab Auguftino. Sicut 
enim data, admiííá ac conceílá hac uníyerfali regu-
la ae propoíit ione : omnes parvuli contrahunt ex A-
damo aliquid quod neceíTarió eft lavacro regenera-
tionis expiandums íalvatur in omnium iententia ían-
¿lificatio Joannis, & in contraria opinione fandtifica-
tio M A R I S : quare etíám non falvabirur in nofírá pra;-
íervatio ejus ? Si per regenerationis lavacrura intella-
gitur Baptifmus, ante Baptifmum fuerunt joannes 
& MARÍA fandificati: íi per lavacrura regenerationis 
íncelligkur gratia 5 quare íubievativa in lectindo i n -
ftantiefl lavacrum^ & non príefervativa i n primo í 
De Concilio Carthagineníí . 
$.4. 
Qiiartum Concilium eft Carthaginenfe, de quo 
fie inquit Anonymus: Item, in Concilio Cmhaginenfi per 
B. Inmcentium, &pofied perB. Zo^ imumPapdm determi-
ndtum fuit quod omnes fueri ex conatpijeientid generati tra~ 
hunt originde, jimt B> Augujiinm recitdt in EpiftcU dd Op-
tatum de Origine dnim^ ubi fie dicit: Te autem, chdrifíimeb 
admoneo, ne híerefim noydm nimü inedutm incurran, c¡u¿s 
mtiquifima Fidei fiahilitd molitur fmdamentá conveliere^  
ítdverfh Dei gratiítm difputdndo, qum Dominuí ¡ES^S 
fdrvtílis & magnis incjfdhüi bonitate ¡drgitur; cujm AuBo* 
res cum Celefiius &• Veldgm extitijfent, Conciliorum Épifco-
pdlium yigiídntia/n ddjütom Sdhdtom^idfuam tueturte-
clefidm, a duobuí yenerdUHbm Antiítitibm Jpoftolica fedií^ 
Vdpd Innocmtio & Papa Zo^ imo > toto chrififano a'bc ddm-
ndtifunt^&c. Et profequitnr late cum hac auólorkate 
Auguftini,quam modo examinare nolimjquia íape i n 
hoc libro ad pala:lí:ram adduciturr 
Cíim ergo Concilium hoc Carthaginenfe íit idem 
cum Milevitano jNumidiX j & Africano^ inceptum 
fub íonocentio & coricluíum HibZozimo .* habemus 
intentum, quód ex uno Concilio fe'cerintqnatuor. Sit 
pro confirmatione omnium pnEdiítorum ipfe A u -
guftinus, qui l ibro 2. contra duas Epiftolas Pelagía-
normn, cap. 4. folio 408. loquens de Innoccntio Pa-
pa, & herét ico Celeftio , cognominato Paulino, ac 
difcipülo Juliani Pelágiani , oftendic h^ t quatuor 
Concilia o African'um , NumMia:, Carthaginenfe ^ & 
Milevitanum, eííe unum Concilium continuum, d i -
cens: Sedilluclfe refpondijj'e fdllddter novifimo exitu ojien-
dítjchm fejubfiuxitexdminii ne jecundum Africdnarefcrip-
ta ipfa minino de hac quitftione verba commemordrey & dnd' 
ihemati^ are, ¿¡wx in libcLlo Jho pojmt3 cogeretur. Quid iüud^ 
quod idem Papa de hac iffd cauj'd etiam Numidi* refcripfit 
¡Epifcopis ¡quid de ut roque Concilio, de Carthaginenpfcilicet, 
& Milevitano /cripta fufeeperat 5 nonne apernóme de par-
vulüloqúitury&CeKclaús quatuorConciiiis dicit ín fin-
guhñ/íonne apertifiime deparvulU loquituriiá eft^,Canon 
inilíis Conciíiis editus jConfirmatus&approbatiiSo I n 
BibliothecaJurisCanonica edita áGuii le lmoVonell i , 
Theologo ac focio SorbonicoJmpreíT.LutetiíE 1661. 
tom. 1 . folio 328. adducuntur Cañones Conciliorum 
Eccle í i^ Africana 8¿ in Concilio Carthagineníí ceíe-
brato , anno 41 9. extat notitia de Bonifacio Papa í 8c 
folio 588. Canone 11 o. extat Canon: Item, pUmit M 
qídeumque párvulos recentes ^ grcSuh Concilio Carthagi-
neníí, an. 418. Infuper in ¡ibro didto: Cañones Apcfto-' 
lorumy vetertm Conciliorum Co? i^itutiones, Decreta Pcnti-
ficmiantiejuiordsimpveií. Moguntiai^anno i ^ j n f o l . 
ubi íuncomnia Decreta iíla Africana5feu Cañones fub 
I n n o c e n t i o P a p a ^ ñ Decretum hociPlacuit nt quicum-
quej&c. unde conftat quód hoc Concilium & t ) e -
cretum celcbratum füerit fub Innocentio, & non fub 
Bonifacio. Sed quid inde ? demus quód illa Synodus 
duraveritper tres Summos Pontífices, íícuc contigic 
i n Tridentina: cum Canon íit unus c u m i ñ o , non 
debent citari tres Summi Pontífices, nec quatüor 
Concil ía diverla; nam quód Concilium vocetur hoc 
vel illo nomine, & Canon repemtur in iíto vel i l l o , 
eft perinde^& qna!ftíb de nomine. 
De hís quatuor Conciliís fie inquit Pater Bandel-
lus loco íupra citatxy*, cum fuo Continuacoie: Quinta 
rdtio efi tahi: Illa propofitio, qua contradiát detcrmindÜGni 
Ecdefiásm efipiajedimpia Cfed propoftio qu* dicit¡B-Vir-
gimm non contraxijje originale peccatum, contradicit de-
teminationi Ticclefi^ : ergo non efipia,fcdIMPIA.Confequen-
tidpatetcum Majori, &c.Minor vero prohatnr: ndmin Cofc 
cilio Kumidia celehrato ducioritate InmcentijPdpx, & i n 
Concilio Mileyitam auBoritate B. Zo i^mi celébrate 7 deter-
minatmn fuit, hdnc ejje regulam Fidei (ine omni exceptionef 
quod omnes hominesab Adam féminaliterprapdoati^ in pead-
to originali jmt comepti: &fmt ibidmetatum Capitulum^ 
Fmnifíime teñe, &c. Ft cap. Plamit, ut habetur de Confe-
crdt. dift. 4. ubi dicitur: Placuit utquicumque pdrvulos di-
cit ex Adam nihil trahere origindlis peccati, dnathma fit. Ft 
idem hdbetur inedp. Quifquis,Vndefiquisdicerct) lodnneni 
Bdptijidm> yel Jpofiolos non hdbuifíe originale peccatum, efíet 
haretiem : quid contrddiceret illüConcilijs3 qu<z neminem % 
peccdto excipiunt, nifi Chrifium 5 ita & qui dicunt, B. Virgi-
nem non hdbuiffe origindle peccdtum,contrddicunt UUs Coñci-
lijs. Itim Auguftinus dd Optdtím, &c.fct adducic audori-
tatem Auguftini fuprá pbfitam,&Zozimi Summi Pon-
tifieis ? de quibus infra latiüs. Conftat ergo ex his uU 
t i mis 
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timis verbis contradicunt ilíisConcillísiquód ex unoCon-
cilio fecerint quatuor, in quibus determinatum fuití 
híinc efíereguUmFidei fine omni exceptione}tjuod omnes homi-
nes (íb Adam ¡eminditer propítgdti^  in feccdto origimli fmt 
'*once¡)tr,cjUX propoíitiout eíTetuniverfaliorjiion dixir, 
íine idla exceptionCjledjíine onmi exceptione. Prole-
qnitur Bandelius ita : Smiliter Eugenim IV. in Concilio 
florentino detemindyity c¡md omnes homineSy excepto Chri~ 
fio, contríixenmt originóle peccatum; & decem dlij Summi 
Vontifices idem tenuerunt^ funtfupra dlleodtumfmt. Adevi-
¿entidm hujusrationisefi jeiendum^quod(jmtmr modis ali-
*¡PAdpotefi dici detennindtum ah tedefid. Primo, quid illud 
hdhetm in fdcrd Scriptura, qu¿e m omnihuífuis pmBis & 
cldufulii €j¡tenendd) uthdbetur difi. p.cdp. Egofofó, & cdp. 
Quis nefeiat. Secundo , illud hdbetur ex communi doHrind 
SdnUorum dpprohdtorum: pracipm concarrentihuj ddidDo-
tioribus pofterioribus Scholdjiicis pro mdjori & fdniori¡>dr~ 
te. Temo, fi illudfít pofitum in corpore luris conprnuntibus 
CloJJdtoribus: & concurrente mdjori & fdniori fdrte Sum-
7t)dtorim}& PoBilldtorum Inris Cdnonici, Qifdrto ,¡1 illud 
appdredtexdliejmpdrtkuldri Decreto Summi Vontificis > & 
prsedpue illud dpprobdnte dlicjuo Generdli Concilio. HAC 
dutempropojitioiomnes homines, prater Chriftum 3 hdbuerum 
dliquod peccdtum, & omnes homines db Addm femindliter 
propdgdít}contraxeruntorigínalepeccdtum;efl ómnibusprx-
diBismodis determindtd^uthdbeturddRom* 3.5. & ddGa-*-
Utas i . & 2 . ddCorinth* 5. & r, adTmoth. 2. Eft etiam fe-
cundo modo deteminatd, quid DoBores db Ecclefia dpprobdti 
hoc dicunt, quídam eorum exprejfé afj'emnt B. Virginem 
habuifje origínale peccdtum; trigintd SanBi hoc confir~ 
tndntycumcentum quinquagintd mdgnis Theoíogts. Efl etidm 
determindta tettio modo^quiaponiturinVecretiSydeConfecrat» 
diji,4.cdp. Firmijsime, ér cdp. Pldcuit, & cap. Quifquis:& 
adhoc concurrunt yiginti feptem cUrifsimi Poflillatores luris 
Cdnonki, qui exprefsé dicunt B. Virgmem hdbuiffe crigindle 
peccdtum, utfupra állegdtum efr.Efl etidm determinata ^mo-
do per Inmcentkm in Concilio Tstumidia celebrato, & per 
Zo i^mum in Concilio Carthaginenfi, & per Bonifacium in 
Concilio Millevitdnoy & per Eugeniumin Concilio Florenti" 
m : alijs etiam Summis Pontificibus antiquis hoc confirman-
tihm. Ergo propofnio qux dicit oppofitum, non efipia; quia 
eontradicit SpirituifdnBo 3 quiejl AuBorfacra Scriptur*. 
HucufqueBandelíusj quíE ipfa funt etiam quoad ma-
jorem panem in Anonymo. 
Difcurrendo nunc per fingulá h k a Bandello ag-
glomerata de iftis quatuor Coneilíis; invenio viíía 
lequentia. P r i m ó : ifta omnia eíTe contra determina-
tionera Eccleí i^ ( poft Extravagantes Sixtí I V . ) quod 
mn ejlpium,fed impium, aflerere Virginem M A a 1 A M 
fuifle conceptam ííne peccato or ig ina l i : quod non 
fuitignoranterdidlum, led ex deftmato animo, uc fe 
opponeret Deeretis illius Summi Pontiíicis p r^c i -
pientis per ibas Extravagantes, Graye nimis, ne de-
reníbres unius opinionís cenfurent akeram. Licet 
Bandelius rcripferit ante ( nameodem anno fuit ex-
pedita Bulla & exeuíüs líber Bandelli,fcilicet 1481*) 
tamen ejusContinuator fcripíit poftea}&: fimiliter fé-
quentes tres impreíliones ejus l ibr i funt pofteriores; 
Secund6;quód abíque ullaveritate diftinguatCori-
cilium N u m i d i ^ á Concilio Milevitano: de quo di-
ximusíliprálatiüs. 
Ter t ió : dato, quod eíTent diftinfia Concilia , eft 
falfum quod Milevitanum fuerit celebratnm auélo-
ritate B. Zozimi j u t videre eft tom. 1. Cone. pag. 1. 
fol .yiS- col. 2. 
Qua i tó : alienum eft ab omni veritate i l l u d , Per 
mindtumfuit hanc efje reguUm Fidei,&c.Quk talis deter-
minatiOjfeuverba^nequeinConeilio Kumidis? nec 
Milevitano, Carthaginenfí vel Afrícano^vel ípfa3 vel 
^quivalentia reperiuntur. 
Quintó: etiam eft falfum quod in il l is Conc i lüs , 
velin aliis fuerit determinatum caput i\luá3FirmifsÍMe 
tene j nam hasc verba non defumpüt Decretum ab ali-
quo Concilio, fed áS.Auguftino; ut videre eft tom. j . 
l ib. de Fide ad Petrum Diaconum, qui inc ip i t : £)uo~ 
cümq'ue igitury &c. cap.z5.fol. 5 3. col. 1. 
Sextóretiam vitiavit verbajUam inAuguftino atque 
Decreto, cap. 3 . fie extant : Eirmifímt teñe & nullatt~ 
ñus dubites, ornncm homincm, qui per concubitum Diri & 
mulieris coricipitur > kum peccato originali naja , &c. quá: 
verba quoad litteram, & quoadÍenfLim funt valdé d i -
verla ab adduít is á Bandello. 
Séptimo : ex iiló Concilio Milevitario defúmpfir 
Decretum caput ilíud,PldcuityO'c.c^aoá eft inordine 
153 Sed verba adduda a Bandello funt vitiata,ut v i -
dere eft in principio hujus numeri. 
Oé tavó : falíüm eft 'úkidiEtidem hdbetur in cap. Quif-, 
qiiis j nam in illo capite defumpto etiam ex Concilio 
JVIilevitano, cap. 4.quod eft in Decreto,cap.i 5 5.11011 
agitur de peccato originali;nam ejus verba kmvQuif' 
quis dixerity edndemgratidm Dei per Chriftum Dominum no-
firum j propter hoc tdntum nos adjuvdre dd non peccandum á 
quid per ipfam nobjs reDelatur & dperiturintelhgentíd man-
ddtonmy utfcidmm quidappetere, quid vitare debedmm 1 
non dutem per illam nobisprxftari , ut quodfaciendum cog-
noDerimuSy etidm faceré ddigamus, dique ydledmu*, Anathe-
njaJíti-Quomodo vel unde ex ifto Canonc probatur B . 
MARIAM contraxiíle originale peccatum. 
Nono : etiam íunt faifa verba i l l a : Quid contradice-
yet illis ConcilijSy qu* nerhinem a peccato exdpimt, nift Chri-
fium; quia Concilia nunquam excipiunt Chrif tum,& 
circa hanc €hrif t i exceptionem in illis necverbum 
ínvenies. 
D é c i m o : c ü m h i s & aliis vitiis commillis ab Ad-
verfariis circa Synodos 3 feu Concilia , in quibus 
nec unum folum reperitur de Virgine MARÍA Í u t í ine 
veritate & fundamento dixerinti l lud: ita & qui dicunt 
JB* Virginem non habuifje origínale peccatum, contradicit illis 
Concilijs : perpende etiam, quomodo loquantur de 
plurali, iüti Concilijs; quaíi non tantum in u n o , fed in 
multis fuifíet determinatum , Virginem contraxiíle 
originale peccatum. 
Undécimo;audori tas adduóla ex Concilio Floren-
tino5videtur eífefalfa^t dicemus audoritate fequentíi 
D u o d é c i m o : i l lud i n Eugenio I V . Et decem dltj 
Summi Pontifictsidem temerunt Jicut fupra allegatum fuit, 
etiam eft á veritate alienum ; nam Pontífices ab ipfis' 
áddufti & allegati non funt decem , vel undecim cum 
Eugenio}fed tredecim; fcilicét 5 Bonifaeius I . Bonifa-
c ius l l l . ClemensV. ClemensVI. Gregorius Mag-^ 
ñ u s , Innocentius Sandus j Innoeentius L Innocen-
tius I I . Innocentius I I I . Innocéntius I V . Innoeentius 
V . Leo Papa, & Zozimus: his addito Bonifacio I X . 
quem etiam adducunt,ut fuo loco videbímus erunt 
quatuordecim. 
Decimotert ió:de quatuor modis determinationutíi 
multa proponunt3qua2 in reí veritate funt ablurda}íinc 
fundamento, & gratis dióta 5 fed cum fmt genera'liter 
propofita, ab illis fuperfedendum duxi. 
Ventilemus ergo folúmparticularia.Dicünt:^ qm-
dam eomm exprese dffermt, B. Virginem habuiffe origtnMé 
peccatum, & trigintd SanBi hoc affimant,&c. Hie d i -
cunt triginta Santos efle, eüm tamen in fuis Ind ic i -
büs adducant fexaginta quinqué Santos atqué Bea-
tos;de quibus ex profeffoagit Trutina Mariana, & 
poíTunt etiam videri i n kdxee hujus l ibr i 5 ergo 
f alíi 
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alii triginta quinqué ipíis nefcientibus fuerunt íiitfo- reíationem de illís Summis Pontificibns qui pra^ceíTe-
duf l i . At fi velint dicere , q u ó d ex his íoJüm t r i - i i in t Bonifacíum j, Zozimum &Innocent ium, ut i n -
ginta expreísé aíTerant Virginem tuiíTe coneeptam dieant propoíita verba; Se hoc ex fe patet, fuiíTe 
in peccato or ig ina l i , alii vero triginta quinqué infi- falfum, qnia nullum ex antiquioribus Innoeentio ad-
nuativé tantüm; ctiam hoc modo falla eft propofitio, ducunt, nec adducere poíTunt: veí loquuntur de aliis 
quia expnfep&c unus folus i d aíferit, nifi Sandus An- poüerioribus, qui Decreta Innocentii, Zozimi & Bo-
toninus Morentinusrnam de S.Thoma fuo loco dice- nifacii confirmarunt; quo modo etiam eft falla ipfius 
mus quid fenferk. i . propofitio , quia nullus Summus Pontifex invenitur, 
Deinde,quomodo poteft verifican illud: Otm cm- qui Decreta innocentii, Zozimi, vel Bonifaciiconfir-
i ó » ijmnqudgmííi magnii Tkologis ? Suntne magniTheo- maverit, Denique, íi in propofitis verbis velint i nd i -
logi , Aldebrandinus, Bindus, Bombologimus, Ga- care,qnódInnocentius, Zozimus «& Bonifacius detei>-
naeo, Bublia, Brizius, Cl ivot , Franeofort, Scerniga- mínarint,VirginemMARiAM fuiffe coneeptam i n pec-
cius^ Brucusj Capuanus, Galdinus, Phiíiologus , Se íic cato or iginal i , & hoc idem dixiííe vel affirmaíTe po-
de aliis; quorum opera nunquam fuerunt ímpreíTa, ftea alios Summos Pontífices, hoc etiam eft falfum ; 
ne quidem etiam nomina audita i n Eceleíia Dei ? E t quia nec iíli tres, nec alii aliquid determinarimt circa 
dato quod h i , & alii fuerint magni Theo log i : often- hancmaíer iam,ut Signo Quarto demonftrabituri er-
dant ubi exprefsé dieant, Virginem fuiííe coneeptam go totnm quod dicitur de hoc Carthagiuenli Conci* 
ín peccato originali.Certé in addudis audoritatibus lio,fuit gratis diólum, 
nihil tale invenietur pervohíte iplas iníjra pofitas. t 
I tem, notandum eft illud : In Demm de Confecmio- De Cohcilio Epheíino. 
y , diji.4. cap. Firmóme y & ca^£ § 5 . ' 
j n quibus nec verbum extat de B. Virgine MARÍA ex? 
preffum vel taeitum;ut ex ipíis tribus capituüs Deere- Quín tam auóloritatem ex Concilio Ephefino fie 
l i hoc numero poficis eonftabit Radio V- addueit Spina, part. 4. capit. cujus titulus eft ; ídem 
Etiam eft falfum i l l u d ; Adhoc concürrmi "ríginti ¡ep- modfyjfratfrobatm ex detemindtione Comilii 'Efhefini; ubi 
tem PoftUUtoralum Cómnici; tum qüia injure non funt í n q u i t : Nunc vero probatur omnes homines pne-
Poftillatores, fed GloíTatores , tum quia ipfemec ter folura Chriftum aliquod incurníTe peceatum, ex 
Bzndúhisü 'cmqui t : Capmlumip.inqmpomnttíríiU'- determinatione quadam primi Concilii Epheíins 
Borimes Voclomm 22. in lureperítifiimomm, qui (tjjerunt contra Neftorium híEreticum celebrati j fie enim ín 
3, Virginem in originS¡>eccMo fmíj'e coneeptam. Si ergo in Epiftola prasfati Coneilii di¿k) Neftorio direélá con-
proprio índice ejus fint folum 22. quomodo hic enu- t inetur: De mjíro fdcratijsimo Sacerdote dicimus, quod oh-
merantur 27 .Tum quia utrobique deviat Bandellus a tidit grofrium corjms non pro fe, fed pro cmnihs ín odorem 
veritate ; nam ñeque funt 27.neque 22,.niíi cum mui- fuayítatis. Kam qiú pro fe obiattone^ -vel fdtrificiojndigeret, 
tiplieatís ;fci l icet , Joannes Theutonicus, Bartholo- ah omnipeccato Uber^tDais exiftens 2 Qubdfiomnespecca-
inxus Brixieníis, Hugo Ferrarieníis, Laurentius anti- WYuntgr egent gloria Dei^ feamdhn hoc quMfumu* ad mu-
quus, Bernardus Papienfis, Raymundus Compiíator, tMUtam excefj'umproniores ejfeBi, &peccam ¿grotayit hu-
Hoftienfís , Guillielmus Durant i , Joannes Compila- mdna natura 5 ipfe yero non m i idoncique nos gloria ejw cf-
tor , Auí tor Speeuli jGloíTator Deereti j Archidiaeo- ficimur ; cm erit ultra jam duhium^tím Agnm yermpro «ó-
nus, Joannes Andreas, Joannes Calderinus, Galba- hitfn immolatfís ?Quidicit autem, quia femetifftm tampro 
neus, Bononieníis, Petrus de Braco i Pettus Medióla- fe, qttampro noU$ ohmlerit, nulUtems impietam crimen ejfw 
nenias, Guillielmus Metenfis , Joannes Theutonicus, giet : cum nihil tfte deliqitii, nec ullum fecerit omninopecca-
Bartholomasus de Pifis , J oannes de Turrecremata, tum. QuÁ ergo cgutrat oblatione, nullofuo exifientefacimre, 
J^aurentius Calcaneus. Ifti funt omnes Canonift^i ci- pro qm geflo fátis admodum conyenienter offeneñ E t infra; 
ta t i 8c adduüi á Bandello; ex quibus Joannes Theu- Qvi dicit eumfcilicet Chrifimn, & pro fe ohtuliJJ'efemeüpfum 
tonicus eft triplicatuSjLaurentius Calcaneus duplica- cbUtionemjiof} potius pro mhisfolis (non énim pro fe eguit oh-
t u s , Joannes de Turreerematafuit etiam alibi poíi- latione,qmpeamm omnmnefciyit)Anathemafit.Hacprx-' 
tus ínter Fratres Pnedicatores, Bartholomícus de P i - fatmn Concilum. Hasc enim í u n t , qua; referí Spina ex 
í i snon fuit Canoaiftá ; alii omnes n ih i l dixerunt, uc Concil io Epheíino. 
fuís loéis demonftrabitur, ita ut ex allegatís 27. folütn Verba autem príedidi Conci l i i , ut extant in Epi^ 
qu inqué potuerint cum aliquali fundamento adduci 5 ftola Cyri Ui Epiíeopi Alexandrini ad Neftorium,mei-
quorum tres funt Dominicani^ quartus veró3qui eft p í en t e ; Cim Sahator nofterdifertepromntiet^&c.'Tom. 
Laurentius Caleaneus,ín Gloílis Deereti citatur falso. í• Concil. par. 2. fo l . 151. nu.^.íie fe habent; Rurfum, 
3Libellus deLaudibusVirginis,noninvenitur in rerum Ucet Apoftoks > nojirxque confefimis Pontifex appelletur , 
natura,unde videtur í iáus ; h iñe folus ieraanet Hugo tmqmnrquiFidei conjcjsimem, quam ip(ís & per ipfum Leo 
Ferrarieníis, de quo fuo loco dicemus. Patri, & fanclo qmque Spiritm litamus, Deo fatri offerat 
I l l u d Bandell i : eji etiam determinata quarto modo^ per hoc tamen non ohfidt quo mims ipfum mturakm & migeni-
tnmcentiim in Concilio 'Kumidia celébrate, & per Zo^ imum tum Dei Patris Filimi ejfe pr¿dicemus. Keque enim Sacer-
in Concilio Carthaginen¡iy&per Bonifacmm in Concilio Mih- dotii nomen, dut rem homini ah ipfo diyerfo adfcribimus í 
Wíí«o,omnibLis modiá eft á veritate alienum;tum quia quandoqmdem mus hic, dim Veo •& Patri in odorem fud-
Conciliar Carthaginenfe , Milevitanüm , & N u m i - yitatisfeipfumojfcrtyDei & homimm mediator ^pacift-
d i s fuerunt folüm unum Coneilium3ut fuprá demon- cam effe&useíi. Atque hut tendit, dumHit: Hofiiam & 
fti'atum eft; quia Milevitanum non fuit tempore Bo- cblationem noluiftijorpus dutem aptaBiti mihi-, holocau¡ío¡rut~ 
n i fac i i , ut etiam vidimus; tum qüia i n illis Conciliis td &pro peicdto nentibt placuerunt, tum dixil Ucee yenio^  
nihilfuít determinatum circá hane matertam, niíi ea- in capite libri feriptum eji de me, ntfaciam yolmtdtem tu~ 
ipnt,Placuit ut qmcímquey&c. fuprá pofitum: in quo nee am Deus. Jlojiri enim, non fui causa} corpusproprium in odo-
yerbum invenies cirea Virginis Coneeptionem, remfuayitatis'obtulit. Qua enim illi oblatione aut fderificio 
Infuper, eft plufquam falfum i l l u d : Alijs Summis pro fe ipfo indigeret, qui omni peccato, ut Deusjuperior exi* 
tmtifaíhm mtiquisfioc confemmtihus'i qui^ hoe vel facit fabat * Símim mnespemyerm, & egent gloria Dei, prom 
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útmfs ¿td Ujtftímpropmffímus, fcctañqm morhis ndhrdm 
ftdjdhm circumferimus ipfe yero nequAqtW7i^ cjíim gkH-
AÍH quóque illins non aflequimur ) cm dubkim efe poteft 5 
e¡mn pyopter nos & pronohis ycrusilk Agnm immohtM fit ? 
Qií¿timhrcm jiquis dixerit non pro nobit foíum fe ipfmi ohtu-
Uj]e fimid etiam pro fe ipfo, illé'impietatis crimen yir¿ire 
nulLt rattone poteft h conjidt enim nihilunquam ddiquiffe^  nec 
fillunt mquAm peccatum defígnaffe. Qiga igitur indigchdt nhli-
tiotie, clmpeccátum, cujus tausajure mérito ojferím\ nuilum 
¿dmiitffet < Infraverój Canone 10. dicitur; ChrifinmjE-
SUM nofir* confefiionii Vontifcem & Apoftolmn exntifjc^ eun-
demque Jemetiffom pro mhii in odorem fmyitdtis Deo & 
Patri obtuliffe^ diyina Smptura commemorat. Si quis er.go di-
xerit y Fontificm, & Jpoflolum mftrum, non efje ijfum T)ei 
Verbum, pafitaquam caro & homo nobü fimilts faatum cft5 
fed hominem illim qui ex midiere natas eft, quafi AÍterum 
quempiam ab ipfo diyerfmn : aut fi quis ChrifUm pro feipjo 
quoque) & non potius pro nobis- folis fderificium obtulifje af-
firmayerit {ñeque enim is obUtione opus habebat, qüi múlum 
peccatum commiferai)Anathma //.HíEcíunt verbaConci-
l i i E p h e í m i , q u « collata cum addudtis á S p i n a , íic 
inveniuntur fuiíle vitiará. 
Nam primó finxit clauíblam i l l am; De noflro fiera-
tifíimo Sacerdote dicímus; quia non extatinConcilio.Se-
cundó 3 ubi Conciliura ; Koftri enim, non fui canfü, cor-
fus propriumin oderem fuayitatis o¿tf/í//>;Spina fie .* Qiiod 
obtulitproprium corpas non pro fe, fed pro ó mnibus in odorem 
fnayitátispmúh adukeranSjpríceipuéper illam additio-
nemjro omnibus-yUt fie introduceretíuam univerfalem 
incluíivam. Ter t ió ,ubi Conciltum ; Quaenimillc obU-
tione j aut facrificio pro fe ipfo indigeret^ qui omni percato, ut 
Deusjuperior exiftebat ? Spina fie: Kam qua pro fe oblatio-
ne^yel facrificio indigeret abomnipeccato liber, utDeus exi-
fíenst ubi aiiqua funt mutata, ut conferenti patebit. 
Qua r tó , ubi Coneilium : Si enim mnespetcctvmmt, & 
cgentgloria Dei iproiit omnes poft lapfmn propenff fumus7pec-
catify mor bis naturám fubjeBam circumferimm: ipfe yero ne-
quáquam. Spina fie: Quodfi omnes peccayerunt, O1 cgent 
gloria Dei, fecundumhoc quod fumus ad mutabilitam ex-
ceffumproniores effe6U, ú*peccatis ¿egrotavitnatura huma" 
tta, ipfe yero nonita; in quibus plura mutavit, prxcipué 
l l l u d , íídlapfumj & illud praetermitténdo^fcfí///^ morbts 
naturam fubjeBam circumferimus: ae loco illius dicendo, 
&peccatisagrotayit naturahumaria.lttm aliud eñ^onita, 
quam, nequáquam. Q u i n t o , lequens claüfula habet 
quinqué vitia.Sextó,claufuIa illa; Quamohremfiquis di-
xerit, &c. ü íque , nuüum adrmfijj'et, habet novem; quo-
rum pr^cipuum eft., nec ullum fecerit omnim peccatum. 
Séptimo, claüfula illa u l t i m a , ^ dictt, gra ufquead íi-
nem , in mulos diferepat á textüs veritare, pr^cipuéin 
mutatione illius vocis, commiferit, in ly , nefciyiti aliud 
énimeft peccatum ncrcire,ali;ud commirtere. O d a v ó , 
nefeio ex quibus verbis propofitcs auíloriraris poffit 
deduci concluí io ; ergoMARÍA contraxit origínale i n i -
íi exillis univerlalibus, omnes peccaverunt ,• pfout ont' 
nes lapíum propenii lumiís , pro nóbis/«//i íacri-
íicium obtuli t : fedifta funt univerfalia; ubi ergo func 
i l la fingulariter, exprefsé ^nominát-im 8c in individuo 
de Bi Virginc MARÍA in lúa Coneeptionc ? 
De Concilio Florentino. 
§.5. 
Sextam auélontatem adducunt ex Concilio Flo-
fentino Anonymus atque Bandellus ;quia unusab 
alio illam verbatim tranícripfit, & ab uno iftorum, 
fívé ab utroque , Alberuis Caftellanus in fuo Ser-
mone ; á quibus folura difiere i n t i t u lo , quia inquit„r 
Concilio VUyentm ful Bienio Papa IV. anm Dorimí 
141 z¿ekbrato,&c.ln quo fqk deceptus 5 nam Concili-
l im Florentinum ccepit celebrari anno 1439.& non 
an. 1412..ex quibus yerbis etiam evidenter colligiturj, 
Sermonem illurn fuiíTe elaboratumabaliquo contem-
poráneo Bandelli 3id eíl, ab anno 1430. ulc^ue 1500. 
Spiná cáp.y.poíí iílos íic inquit: Prartereáin Con^-
cjlio Florentino fub Eugenio ÍV.inter a l iadogmatá 
Fídei, <px a principio Tanda Marer Eeclefia pro fun~ 
damentis & generalibus ei'üfdemFidei í a n d x regulis, 
hoc annumeratum eíFe, quod modo defendimus, Se 
per Concilla lacra proba nnis, bis verbis aíFertur: F/r-
rdfíimc credit, profitcturi & dqcet Sacrn-fa'nBd Romana Tí(~ 
clcfia^ neminem unquam ex utero^fámna^ con'ápium, a día- • 
holi dominatu fuifje liberum, nifiper FidonMcdiaiom J E S U 
ChrifiiDomini mflriiqui[me peccato concéptiu^ndtus. cír mor-
'tmsjmmanigenmspiccata délendo,folus fuá morte prófiravit: 
& regni cakftis intmtm»,quod primas homo peccato proprioy 
cum omnifudfaccefsioncpcrdiderdt, rcferayit.Hac /¿/.Caie-
tanuseap,5. loquendo de Concilio Baííleenfi , i n -
qui t ; Tum quoniam díBo Conciliábulo c regione opponitur 
yerum ac vencrandum Coneilium ex Ferraría in Florentiam 
tranflatum , Cracoyum & 1 alimr'umfubpradicio Eugenio 
IV. ubi inter chinata Fidei trad/muy h¿ec yerba : Firmiter 
crcdit& profjtetur,&c. Profequitur bánc aüAorkátem 
ulque ad í inem, ñeque in litreris diícrepando inea a 
íuis pr^deceíforibus Anonymo,Bandello,&c.. 
Bartliolom^us de Medina ,111 3. part. pag. 504. íic 
inqui t ; Ftin Concilio Florentino in unionc Armemrum de- *• 
fnitum efi^ omnes Immnes contraxifje peccatum origínale, ex-
cepto Chrijio Scryatore msiro dumtaxat, &c. Obiervahic 
evidentem diferepantiam; nam cum Anonymus & 
Bandellus( á quibus omnes alii tranfcripferunt)affir-
ment Dccretum hoc fuiíTe expeditum pro Jacobitis¿ 
jam Medina illud tranftulit ad Armenos. Etiam no-
ta i i lud; exxepto Chriflo Seryatore mflro dumtaxat j u t h á c 
reduplicata exceptioneja'fí'píP 8c dumtaxat, exclude-
ret Dei Matrem. 
Arpalegus his noftris temporibus feribens, t r á n -
fcripfit eandem audoritatem á Caietano, fed illam vi-
tíavitpr^termittendo verba illa; HumanigenerlspcccatA 
delendo 3 folm fuá morte proflrayit. Tranfeat tamen hocj 
quia forte pra:ter malitiam. En habemus, ó Ledtor! 
omniaquíEadducuntmoderniores exilio vero ae ve-
nerando Concilio Florentino; fed ortus éñ SolVeri-
tatiSjUt ómnibus reddat llicem ante occafum. 
P r i m ó ; falíum e í t , 8c contra omnem veritatem, 
quod tale Dccretum pro Jacobitis fuerit editum, au: 
canonicé promulgatüm in Concilio Florentino; 
Conftat ;quia i l l i non interfuerunt Jaeobitíc , ut ex 
ipfis a á i s patet ; etiam quiain ipfo Concilio ex-
tant Decreta concordix & unionis Gra:corum at-
que Armenomm cum Eeclefia Romana, ut videbi-
mus infrá in Eugenio IV.fed nonhabetur ullum Dc-
cretum pro J acobitis. 
Secundó ; hoc Decretumfuitintrodudlum 8c ad-
fcriptiiin Concilio Florentino , ut haberent yerum ac 
yenerandum Coneilium^oá é regione opponerentCon-
ciliábuloÉafileenfi,ut veritatc compulíbs expíefséin-
fintiavit Caietanus: omnis enimBandeíli conatus fuit, 
pro fuá opinione/icut Officium Officio3reveIationem 
revelationibus, 8L miracula miracülis , i ta híc Cdñci-
lium opponere Concilio. 
• T e r t i ó ; nullus authenticé, vel faltem legaliter ví-t 
dithoc Decretum yerumacyenerandum Conc'úiiFlo^ 
rer i t ini , nifi unicus Bandellus, leu Anonymus;nam 
Medina 8c Arpalegus tranferipferuntillud á Caietano,-
ab hoc autem Spina 8c Cañéllanus á primo vel feciín-
F 2, d<;> 
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do opere Bandelli, quod conftat 5 quiaomnes ifti a(J-
dücuntaudoritatemjUt extat in Anonymo Bandéllia-
no, nullo mutato verbo, cum origínale yerum 4c yene~ 
rdndum fehabet aliterjiit ftátim videbimus: 6c hoc i p -
fum fecerüntin aliis audorkatibus, in hoc libro re-
ferendisjinquibusprimus peccavit actualiteí,ipías v i -
tiando;omnes a l i i i n iplbtantúm originaliter ? quate-
^ ñus ad indagandam verkatem nullum originale con-
fuluerunt. 
Q y a r t ó i hoc Decretiim dejacobitarum iinione ac 
concordia cum Romana Ecclefia , ín nulla impreílio-
ne Conciliorum extat: invenitur tamen manufcriptum 
i n Bibliotheca SJUÍHUÍE Pacavi,in 4. utdicit Jacob. 
. Philippus Thomaíinus 5 fol . 46. Oratíus Juftinianus 
edidjt aóla facri Oecumeníci Gonciiii Florentini,, Ro-
roa;,anno 1638. infol io Equiparte 3. fo l . 3^3. addu-
ctt Decretum pro Armenis3 incipiens; 'Exáltate Deofcí-
lutdri míírojexpeditum FlorentiíE, anno 1439. Deinde 
facit relationem de Decreto pro Jacobitis, expedito, 
anno i44r0 quod licét non adducat ad litteram 3 dicit 
tamen ad mzrginem-.HocDeiretum pro Ucobiíisdmi injer-
tione Decmorumpro GrMk & Jmems,mpnJ]ím eft etiam 
Venet.m ítpudLucmAntonium de Geyata^nm Domini 1514. 
Decretum hoc pro unione Jacobitarum, poñ dúo i n -
tegra fecula apparuit in Bullado Romano Laértií 
Cherubini, tom. 1. Conílitut. 23. Eugenii Qnart i j 
incipitq;: Cántate Domim^qimmd^nifuh j}cit3&£/Q^Qá 
datum eft inConventu Ordinis Pr^dicatorum S-MA^ 
ÍU;E Novell^anno Incarnationis Domini 144i .pridié 
nonas Februarii s Pontificatús Eugenii, anno 11 .Qua; 
omnia nullum yemm^c yencrandum hahent fmdmentum, 
Tum,quia non invenitur in Regefto Vaticano s quod 
ab anno i6"52. foliatim revolvimus3 ñeque in aliquo 
Audore antiquo. Tum etiam, quia in Conventu Szn~ 
¿ te MARIÍE N o v e l k nulla leílio iüius Conciüi fuit 
fada,fed omnes in Ecclefia Majori.Tum,quiaConci--
l ium fuit finitum anno 1439. pridié nonas J u l i i ; ut 
conftat ex ipfo Concilio 3 prarcipué folio 723. Idem 
notat Simón Starvolcius in Epitome Conciliorum/ol. 
3 52. di'eens: FermU i6.fdB# j'unt Sefíioms, TlorentU na-
yem, finita & ahfohta, anno i43?.fridi€ nonas lulii, &c, 
Quomodo ergo hoc pro Jacobitis potuit eíTe expedi-
tum á Concilio 3 anno 1441^ poft annum cum d i m i -
dio a fui folutione > Tum}qüia annus ille í 441. pridié 
nonas Februarii non erat undecimus Eugenii, íed de-
cimus^namRiit creatus 5.Idus Martii,anni i43i.adeo-
que deerat meníis integer ut enumerare poffet annum 
undecimüm ; unde totum illud de Concilio Florenti-
no , ex nulla parte habetíolidum fundamentum. 
Quin tó íd icoDecre tum illud fuiffe aliquam formu-
lam difpoíitam pro Jacobitis^ fuilTeque reliftum quafi 
quoddam fragmentum3quod perveniens ad mamisLa-
ertii Cherubini, i l lud cum aliis Eugenii ConíHtut io-
bus typis mandavit. 
Sexto.-audoritas extat in pra'diílo Decreto,utillam 
dabimus infrá in Eugenio LV. fed habet fex vitia i b i 
íignata. Eft ergo Decretum illud yemm ¿te yenerandum 
& i n ipfo relatum 3 quantum ad Goncilium Florenti-
num attinet, non yerum > Se quantum ad Eugénium 
Papam,multiplatum ; fed yenerandum / atque exami-
nandum quantum ad fuum fehfum.' 
Bandellus, ut fuprá vidimus ^fic inqui t : ^ ' w " / / ^ 
Hugenim IV.in Concilio florentino determinayit, quod omnes 
bomines, excepto Chiflo^ contraxemnt origínale peccdtum:& 
decemdlij SummiPomifices idem tenueruntj&c.Yiáenáum 
nunc reftat an ifía determinatio á vel faltem unicum 
illius fórmale verbum extet in determinatione Euge-
nilsCujus ve rba fecundüm yerum dcyenerdndmon-
ginale BulIariiRomani ,íic fe habent: Tirmiter credity 
profitetur & docet, neminem unejudm ex yiro fcemindque 
conftptum, d dtdholi dominatione fuiffe liberal um, nifi per 
merimnMedidtoris Dci & homirmn^ESU Chrifii Domini, 
nojiri: cjui fine peccato conceptu-s 3 mtm & mortuus, humani 
gencris hofiem,pcccdtd nofira dclcncio ¡folmfuá morieprofird-
yi i ; & regni coclefiis mtroitum, ¿¡uemprimu-s homo peccdto 
proprio cum cmni fucccjsione perdiderdt, referdyit ¿j&c* 
U b i eft ergo illa determinatio; omnes ho?mnes3except9 
Chrifto 3 conírdxerunt origínale peccdtmi? Sed,cúm non üt 
inhoc Canone, aut Decreto determinatio univerfalis 
propoíica á Bandelío 3c Bandelliftis,ac multó minús i l -
la Medinas; Omnes bominescontraxijjepeccátmriortgindle, 
• excepto Chrifio Seryatore mftro dumMxdt; nec loquatur de 
MARÍA ,vel ejus Conceptione, imonec de Chrifti con-
ceptione, aurpeccato onginali i l lórum hominum : ac 
íit aperté falíum , q^nod ab iíiis Scriptoribus imponi-
tur Sümmo Pontifici Eugenio, 8c Concilio Floren-
tino Vfcrutemur logicé, an fuá illatio/altem ex aliqua 
rationabili confequentiapoffit deduci. Prima deter-
minatio Coocilij contenta in Decreto pro Jacobitis, 
zñhxc.Kemo liberdtur a diaboli domindtione/itjiper meri" 
tumMedidtoris ó£rgo omnes homines^ excepto Cbrifio^ontrd-
xerunt originale pcccdtim -),' hasefine eft apta confequen-
tiá ? Secunda: Chriflm finepeccatoeft conceptus > ndtu-J & 
mortuus: ergo omnes homnes, excepto Cbriflo, contrdxervnt 
crigindle peccAtum, íi híec íit legitima, igitur & ifta; er-
go omnes homines, excepto Chrifto , nati &: mortuí 
lunt cum pecCato. Tertia : hoftem humdnigeneris folvs 
Chnflus fuá morte proftrdyit: ergo omnes bomines, excepis 
Chrifio,contrdxerunt origindle peudtum jmagis diftai:ha:c 
quám antecedentes. QLiarta eft harc i Prinm homopec-
cato proprio fegni coeleftü introitum, cum omni fuafuccefiio-
ne perdiderdt: ergo omnes bomine^  excepto Cbriftoj, contra-
xerunt origindlepeccdtim.Hqc habet quamdam apparen-
tiam propter i l l u d , cumomni fud fuccefíione ; fed notare 
'úzhtmvis'úluá.,primushomo peccdtoproprio: ergo data 
hypotheíijquód in tota fucceffioneAdami nullümef-
fet peccatum originale, ex folo i l lopropr io pecea-
to p r imi hominis claufus fuit regni cceleftis i n t r o i -
tus, non tantum pro fe, fed pro tota fuá fucceííionej 
nam qui claudit oftium,non folúm pro fe claudit,fed 
etiam pro ómnibus aliis ingredi volentibus; íivé íint 
illius domüs, íivé alterius, amici, vel inimici . 
Determinatio igitur Eugenii fui t , quod primas ho-
mo peccdtoproprioperdidit introitum regni calefiir.fícut ciau* 
fit ofiiufn paradifipro fe & fuafuccefiíone. Ex hac antece-
denti determinatione, catholica confequentia & legi-
t imac ión eft illa Bandelli; ergo omnes bomines, excepto 
Chrifio, contrdxerunt origínale peccdtum i fed ifta : ergo 
quaravis nullum aüdd eífet peccatum, nifi i l lud prU 
tnum 8c proprium.Adarai; ipíé,neque al iquisai iuse¿ 
ejus ftirpe ac fucceííione ingrederetur regnum cce-
lorum, ufquequó per morrem Mediatoris eíTet oftium 
referatum. H^c eft legitima illatio. Sic manent fo-
luta illa dúo commüniílima opinionis eontrariíe argu-
menta ; p r imum: Si M A R Í A mortua eífét antepaffio-
nem Chrifii Domini,non ingrederetür regnum coció-
rum í ergo contraxit originale; negando íuppofítum„ 
Quia peccatum originale propagatum pofteain gene-
ratione Adami non claufit regnum cceíorum, fed i l l ud 
proprium patratum in paradifo ,quod in Adamo fuir 
aftuale 8c mprtale.Secundum eft illud;MARi A mortuá 
eft i ergo contraxit originale : negaturconfequentia» 
QLiia mors ingrefla eft per i l lud primum ac proprium 
peccatum Adas ,Chrifius vero referavitaditum regni 
cceleftis perpaíTioném&mdrtem fuamjSc Ce oportuit 
Ghriftum pati¿& itá intrate in gloriain fuam,licctnu!i 
lum 
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lum áliud efíet peccatum i n fucceflíone Adami:quia 
luppofito i l lo proprio A d a m i , omnes teneremur mcH 
rio N o n ergo eft legitima coníequentia il la: ifte mor i -
tur, ergo habnit peccatum origínale j fed ha;c : mor i -
tur3ei-go natus eft ex carne damnata Se obligata mort i , 
Omnia fiiperiiís relütajproutpertinentad Fidemjíi-
ve ex Scripturá íive ex determinationibúsEccleíiíB, & 
ardeulis, &c. íic difpoiuitPater Vincentius Bandellus 
infequentibus capitibus: €¿¡1.34. inqmponitmprima 
vymo -fum¡>td ex parte contrMtclionis Scrifturx 5 quam 
contradi í t ionem difponit fie; Omne dic.Um c¡uod contni-
¿íck jdcra Scripturrt^fi impmmífedopimo qua didtB.Vir-
ginem nonfuijje conceptdm in peccm origindijmtradkitJkcra 
Scripturx ¿¡¡iturulis opinio non efipia,fedl MF1A. Confs-
quentia fátet, &c. finito hoe profequitur in fequenti 
•Cáp.j^.inquoponitmrmofífmptd ex parte contríiditiionis 
San$ommDoBomm¡EúncipitCic: Omne diBum qmdcon-
tyadicit duHoritdtibus SdnBorum DoBomm SEcdefiaap-
frobdtorim^ejl impiim & non p í m ; f e d pofitio C¡UÍS did't 
B. Virginem non contrdxí'JJe origínale peccatum, coritradicit 
AuBoritatihns SdnBorum,&c. ergo efilMP IA & nonpia, 
&c. Perveniens inde ad ípeciale pro-hoc Radio , i n -
quit tap.sé.in quoponitur ratio fumpta ex parte contradiBio-
ñii Tidei. Iftani componit fie; Illa pofitio qu¿e contradi-
cit dntiquíí Fidei omnimn Catholiconmjion efipia f^edimpia-, 
fedpofttio qux dicit B.Virgmem non contraxijje origínale pec-
catum y contradi cit antiqux Fidei omnium Catholicorum 5 ergo 
non efi pia , fied 1MP IA. Eodem ftylo tsranfit a d í e -
quentem jdicens; Cap. 37-, in quo ponitur ratio fumpta ex 
parte errom & hxrefis & fuperfiitionis j & iftam format 
í i c : lUudqmdDoííoresfanBi & famofidkunt ej]e erroneum, 
fiipetfiitiofium &h(treticum, non efipíum, fed tmpium 5fed 
qiiddB. Virgo yeldliusprtfter Chrifium non habuerit aliquod 
geccatumJatiBi & DoBores famofidteunt e[fe erroneum, (¿re* 
ergo ¿itereBeatam Virginem non contraxifj'eorigínaleptecd-
ium^mn efipíum. H ie trepidavit Bandellus á legitima 
confequentía de errore , híErefi ac fupefftitione 5 fed 
cjus Continuator cogholcens efíe íegitimam contra 
Co'nceptionem3 pofuit ad marginem h'ánc nomlam : 
Chjerya excommunicationem in ífto capitulo. T&náemüc 
dieit Banddlus:Cap.38.ín quo ponitur ratio fumpta ex deter-
mndtfoneMcclefu^Quainüc componit://iá pofitio qu* con-
fradicit deteminationi Ecclefia, non efi pia, fed impía j &c. 
utáipra-Conjunge igitur omnia ifta cura illa determi-
natione fadlaá P. Eynrericoí Quhdipfa,id eft,Dei M a -
ter profefa fuit cum inqm't, Bxultaytt Spirítus mem in 
JDeo falutari meo. Undeipla Virgo MARÍA in iftis ver-
bís profeffa f u i t , fuam Conceptionem in peccato ori-
ginali^íTe regulara Fidei, fie deteremnatám in Scrip-
tura5articulis, ab Eccleíia , Conciliis, &c. contra-
rium eft h íeret icum, erroneum, iuperftitioílim 3¿ i m -
pium. Alia quamplura hujufmodi pmermittimus bre-
vitatis caufá; quia i n hoc libro iblüm Conamur pro-
ponere principia, CLUH quibus alii difeurranc. 
Concludimus ergo, quód omnes i f i i , ut habeant 
quod é regione opponant Conciliábulo Baíileeníijde-
béant qu^rere aliud Goneiliura Florentinum : quia 
in nunc exiftente, neC extat illud •vemM ac yenerandum 
D é c r e t u m ^ t o t t a n t i í q u e virisfine veritate addudum. 
Item exhis tolligere poteft Le¿lor j quo fundamento 
Bandeilus,& ejus Continuatorpart. 2. ratione ro. d i -
cant Virginem MARIAM non fuiíTe príEÍervatam á 
.peccato origínal i : Et quod Papa non potefi aliquid deter-
minare contra diyinam Scripturam, y el contra determinatd 
per imwerfalia Cmcilia 3 yelper SanBos Fatres j quorum do-
• 'Brina efi ferEcclefiam appro bata peí per SummosPontificesjn 
Usqm fmtFídei,yel pertínent adjm dmnum,&c.\n qu i -
bus iñfinuaxe videnmr/vél (ut ita dicaiti)exprersé affir-
mai'Unt Virginem fuifieconceptam in peccato origi- . 
ñali, efíe deteiminatnm jamin lacra Scripturá & Con-
cilijs , Sandis Parribus , ac Summis Pontificibus: 
imó hoc eíTe non folüm deFidcfed infuper percinere 
adjus divinum.Fundamentum quo hoc dixerunt de 
Scriptura^vidirnusinRadio antecedenti, & de Conci-
liis i n hoc.Hax funtqux habent Advcrfarij jfeu ad-
ducunt ex Synodis íacris pro fuá opiniones qu$ autem 
funt pro noftra fententia 5 ex Conciliis Aqu ik ien f i , 
Avenionenfi, BafileenfijCajfaraüguftano, Cantuarien-
fi3 Conftannnopolitano , Epheíino, Francofordieníi 3 
Lateranenf^Nic^no^Oxonienl^Poloniení i , S. Sevc-
riña;, feptima Synodo , ex tertio Generali Toletano „ 
& Tridentino vide in noftra Mi l i t i a , ubi á col. 296. 
nulluminveníes vitiatum,ñeque miniraam adultera-
tionem,feu deviationem á veritate ; nifi forte in cita-
tionibus aliorum. 
H A D I Ü S T E R T I Ü S . 
É)'eOfficijs Ecc!efía¡lkis in communi^ 
tkulanter de GerundenjíGermmuásj 
^Dominicano & CarthuJJano. 
OftquamJoan.de Turrecremata addüxiíiet pro 
l - ^ í u a o p i n i o n e auótoritates SamíliThoma: Aqui-
A natis, capite fequenti- part.6. cap. 14, fol. 1 o^. 
& cap. 3$.fol, i 24. á tergo proponit hxc : In quo indu-
cuntur adidem tefiimomo ex Officíü m V L TA R F M Éc-
xlcfiamm per O R£> I K E M ; & hoc de mulds Eccleíiis 
repetititeruminfrá}part. 13. cap.9. fol.25^. fie: Ter-
tía conclufio efi, quvdfi hfttfefium í'nftítutndum fit, ut in JEc-
clefia celebretur^onyementíus nomínandum yemtféfiumfan-
clíficationís, quam Concepttonis ejus. CÍíjih toncltífionispro-
batió QT conyeníentía accípitur primo ex confueti-uUne an-
tiquarnmstam Ecclcfid Romana,quam MVLTARVM alia" 
ru'm reüginfifíímarum 'Ecclefiárum 3 &c. Aliara hujus au-
¿loritatis partera , 8c pra:cipuam dabimusinírájadfi-
nemiftius Radii . 
Nec folus Cardinalis Turrecrcmáta in Concilio 
Bafileenfiadannum 1435. fed etiam Cardinalis Caje-
tanus,anno 1.515.infuoOpufculo ad ConciliumLate-
ranení t idera atteftatus eft dicens.-p?/?^, quíaMVLT/E 
JLcdefiafuntper orbem difiufx celebrantes in illo die fanBifi-
cationcm n^on Conceptionem, esre. Sed ínteríra de multis 
Eccíefijs nullum adducit exemplum, locutus in fide 
fui TurrecrematíE. Novlftimé P. Gravinaad annum 
part. 2.tora. 4. pag. 375. affirmat quód ante 
ConftitutionemGregorii XV-recitaretur Officium fub 
titulo íandificatioraSiConCludens fie: M V L T /£ etiam 
'Ecchfididfecerunth'ítá nuilam Ecclefiam adducit inpar-
ticuiari ex iftis multis. 
t)uoultimi3ut credojiiullum aliud magnum vel par-
vurainvenerunt fundaraentum pro hac aíTertione í/e 
muitis Ecclefiis, nifi illud pofitnm a P. Turrecremata; 
qui fuum propofitüm aííümptum de multis Officils 
& Ecclefiis,incipit oftendere fie; Item ad ídem yfde-
tur profep mherjdBí Ecclefi^qua communiter in die Kati-
yitatis Beatifsm* Vkginis in M V L T I S Ecclefiis per or-
bemdiffufis, ínter Mdtutinales LcBmes illamin principio 
commemorat^ ux efi Bernardí in Sermone Affumptionis ejuf-
dem Jcutfuperm dllegamm efi^yídelicei: Beata Vir^oom-
nimodis confiat ab origijiali contagio fuijje mmdatam.Ex quo 
apertefeqmtur 3 quodilU aliqimdofubjeHa fuerit.'VndeJic-
clefia mherfalis hisB.Bcmardi diBís utens in (rradíBafohn-
nítéteMhm camm^ah dodmdmB.Bernardi in hac parre: 
F 3 ' ' cujm 
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cujus doBvind apeyiifihnc hdct Conteptioftm BeAüfmx V» 
in origináliftccm'fuijjcyfKíit fuperim mmfeííum eft 'multi-
plki teftimonío. Huculque Turrecremata ; pro cu-
jus veritate éxaminanda,dÍGO Pr ímó,quód ipfe propo-
íiac fe 'allatUrüra teftimoma ex Offídis tmltarmn jEcclc~ 
fayum perordínem^Sccnm ordineífed fine ordine íblüm 
adducatin hoc capite unum, fcilicet Gerundenfe , 
ut ftátim dicemus; vide ergo, an in uno poííit efle or -
dinis fnukitudo. Secundó,affirmat q u ó d i n mukis Ec-
clefiisperorbem difFufis inter Matutinales Legiones 
legatur iüud di(51:um Sanéli Bernardi; Omnimodísconfiat 
db originali contagio fiñjje mmdatm ; quod eft pliif-
quamfalfumjquia jnBreviarijsommurnEceleíiarum a 
nobisviíis (quorum Cathalogum infrá dabimus)reci-
tantur Legiones ex Epiñola SanítiAnfelmiadCoepif-
copos Anglis ,de miraculo Abbatis Elíini. Solüm in 
duobus vel tribus legi illam kíflionem S.Bernadi: íed 
tres non funt univerfales Eccleíía:, nec de i]s poteft 
verificari i l lud ; Ve multis Ucclcftis per orbem dijfufis.Tei'-
t ió, nota illud repetitumdidlum Turrecremata;: quód 
univerfalis Ecclefia videtur tenere & approbare luani 
opínionem i ex eo lolum quód in aliquibus Eccleílis 
recitentur áiftx L e d . S a n í l i Bernardi in feño Nativi-
tatis: quaíi omnia OfScia multarum Ecclefiarum de 
íanáificatione Virginis poft contraólionem peccati 
originalis,connneantur in una auftoritate BernardÍ5& 
i l la non in fefto Conceptionis, feu fanólilicationis, 
fed in feftivitate Nativitatis: quando Bernardus habet 
lermones dúos de Conceptione Virginis. Nunc ergo 
inquiriraus radicitüs veritatem de hac confuetuílwe 
tiijimum, tdm TLcdcjiá Rom(tn¿, qmm multárum aliarum 
religiofifímurum Ecc lejiarum. 
Ófficia Latina Ecslefiaílica d i -
verfarum Ecclefiarum. 
5. i . 
Ad indágandam vcritatem in particülafi de iílis 
mukis Ecclefiis per totum terrarum orbem difFuíis, 
quas per ordinem refertTurrecremata j operíepretium 
judico proponere hic univerfaliter 8c in communi, 
etiam per ordinem Alphabeti omnia Officia Ecclefiaf-
tica á nobisqua:Gtaper totam Europam)&; vifa ocula-
riter i n Miílalibus, Breviariis, H o r i s , Kalendariis, ac 
Ritualibus , & c . q u ^ ad diera 8. Decembris addu-
cuntOfficium proprium pro illius diei feftivitate : ut 
poftea videamus qna» & quales fint ilte multas Eccle-
l i ^ celebrantes cum Romana, feftivitatem illam fub 
titulo ran¿Hficationis; funt ergo ifía. 
Abncenle in Gallia. Abulenl'e i n Hifpania. Alnen-
fís Abbatis in Belgio.S. Arnandi Benedidinorum i n 
Belgio* Ambianenfe in Gallia. Andegavenfein Gal-
lia, cum fuoRituali. Anglicanum. Anicienfe. Anony-
mum. S. AnfelmiOfficium de Conceptione. Antiqua 
manufcr.habentiaOfíicium de Conceptione , inveñi-
mus ultra centumjabfqueEcclefííE alicujus nomine;vi-
deilla in noftra Miri t ia ,a co lum. i i o. Antiliodorenfe. 
Aptenfein Gallia. Aquenle in Gallia, Arelatenfein 
Gallia. Areamenfe. Argentinenfe. Afiuricenfe in H i f -
pania. Athanenfe.Atreba ten fe in Belgio. S.Audohemi 
Rothomagen. Audoraarenfe.Averfanum in Italia. Au-
gufíacenfe in Germánia. Augnftenfe.Aurelianenfe.Au-
ricnfe in Hifpania. 
Bambergenfe ir i Germania. Báfileenfe. S.Bavonis 
Gandavi. Benediainorum plurima. Bicherífe in Reg-
no Aragoniíé. Bifuntinum in Burgundia. Bituricenfe 
i n Gallia. Biternenfe, Bitírenfe i n Germania. Bivar 
del Cid prope Burgos in Hifpania. Bolonien. in Ga l -
lia. S. Brigi t t^ . Briocenfe b Gallia, Braccarenfe ín 
Hifpanía.Bnonenfe. Brípineníe. Erugcnfe in Belgio. 
Bruxellenfe in Belgio. Burdegalenfe inGal l ia . Bur -
genfein Hifpania. 
CalagUrritanum in Hifpania.CalceatenfecumCa-
lagurritano. Calcedoneníe . Calvario Religionisin 
GalliacCamaldulenfe. Cameracenfe in Belgio. Cano-
nicorum Regularium Sandi Auguftinijplurimajtam i n 
Belgio,quam in Gallia. Capuanum in Italia.Carmeli-
carum3etiam vidimusplurain diverfis locis.Carnoten-
fe i n Gall ia. Carthuíienfc. Caflalenfe Congregationis 
Sandi Benedídi.CaíTmenfe Congregationis S.Juftinae 
de Paula. CaíTalenfe Congregar. S. Benedidi. Catha-
launenfein Germania. Caurienfe. Cecilienfe in Gal-
lia. C^farauguÜanum. Coeleftinum, Congregationis S. 
Petri CGeleítini.Ciftercienfe.CivitatienfeinHifpania. 
Cluniacenie , Congregationis Ordinis S. Benedidi. 
Coenomaneníe inGallia.Colonienfe inGermania.Co-
menfe in Italia.Compoftellanum. Conceptioniftarum 
Monialium. Cónchenle in Hifpania. Conimbricenfe 
in Hifpania. Cordubenfe in Hifpania'o Conüantienfe 
in Germania.Croningenfe in Germania. 
DáVentrienfe in Germania.Dervienfe.Dertuíeníe," 
S.Dionyíijpropé ParifioSiDominicanum.SandiDona-
tiani Biugisin Belgio. Dononienfe juxtaValencenas 
in Belgio. Cunenfe Ofdinis Ciftercienfis in Belgio. 
Eborenfe in Hifpania, Ebroicenfe. Edunenfe.S, 
Emilianide laCogulla in Hirpania,Eremitarum San-
d i Auguñini.EremitarumSandiPauli3&; HopitalisS^ 
joannis Hici'olblymitani,Eyeftenfe. 
Sandi Foelicis de Girona in Hifpania. Font isE-
braudi funt mukaBreviaria á nobis viía,Fulleníe7 Con-
gregar, in Gallia fub hoc nomine. Furnen. in Bolgio. 
Sanda^Gadeas in Hifpania.Gandavenfe in Belgio. 
S.Genovefe Parifijs.Gerardimontcnfe Sanóti Adriani; 
vidimustria exemplaria antiquiííima manüfcriptain 
charta pellicea cum Rubrica de Conceptione, in eadem 
Abbatia in BelgioiSandíc Gertrudis Lovanij.De Ge'* 
ründenfi in Hilpania hic fpecialitér agimus.Giennen-
fe in Hifpania. Glandatenfe.Gotthicum in Hifpania^ 
Granatenfe.Gra^cumjíive Ecclefi^ Graxae Officium. 
Gr^colatinum diverfum a pr^cedenti;Sanda:Gudulac 
Bruxellis. Guillelmirarum , Congregationis Ordinis 
Sandi Auguftini in Gallia. 
Haugienfe in Germania. Helnenfecum Biccheníi 
& Tarraconerifi^in Hiipania.Herbipolenfe.Hierony-
mianum^'d tft,Ordinis Sandi Hieronymi. Hierofoly-
mitanun^Hildefenfe. Hifpalenfe.Hora: varisbaben-
tesOfficium de Conceptione; de quibus in Mi l i t i a . 
Jaceníein Hifpania. Sandi Jacobi,id eft3MiItiíe S. 
Jacobiin Hifpania. lllerdenfe i n Hifpaniai ínfulenfe 
in Belgio, S.Joannis HieroíblymitaniJprenfe. 
Kalendaria funt diverfa, cum rubrica de Concep-
tione. 
Laudunenfe in Gallia. Legionenfe i n Hifpania. 
Lemovicenfe in Galliai Leodienfe in Belgio. Ler-
vardenfe in Germania. Lexovieníe in Gallia. L i v e l -
lenfe. Lingonienfe. Lubicenfe in Germania. Lugdu-
nenfe in Gallia. 
Mannfcrjpra antiqua diverfa vidimus plurima.' con-
fule Militiarru Marchianenfe i n Belgio; S. Martini 
Colonienfis, S.Martini Lovanieníis. S.MaurijCongre-
gationis Ordinis S.Benedidi. Mechlinienfe in Belgio. 
Mediolanenfe. Melbicnfein Germania. Meldenfe in 
Gallia^ Mellicenfe. Mercenarium, id eft, Ordinis B. 
MARIDE de Mercede Redemptionis captivorum. M i n -
denfe ínGermania . Minorum, Ordinis S.P.N. Fran-
c i f e i , antiqua & moderna. Moguntiniim. Momfte-
rienfe m Germania. Monafticum commune. Monia-
lium 
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liüni Deo dicatarum Virginura , Ordinis Fontis^ 
Ebraiden. Montis Aragonum. Montis Martyrum in 
Gallia. Monialium Montis Virginis. Morinenfe i n 
Germania. Momartienfe. Muzarave , feu S J í i d o r l 
Miffaliaplura pofínnt víderi in Militía. 
Nanecenfe ín Gallia. NarbonenfcNeapolitanum. 
S.Nicoiai Colonienfis. S.Nicolai in Nuíia . Nivellen-
fe in Belgio. Nivernenle i n Gallia. Nogaroüs Offi-
cium. Norbertinum leuPrsmonÜratenre. Numanti-
nuin in Hiípania, 
Oííicia particularia ímmacula ts Conceptíonis i n -
venimus p lu ra& rara, vide i n Mi l i t i a . Oícenfe i n 
Hfpama.Oxomenre in Hiípania.Oxonienfe in ¿\nglia. 
Pacenfeín Hiípania 3 vulgo Badajoz. Palentinum 
i n Hiípania. Pampilonenfe in Hifpania. Pariíienfe. 
S.Petri Arieníis. S.Petri de Buzgolio in Galíia.S.Petri 
Gandaveníis. S. Petri Infulenfis 3 aiiud diverfum a íu-
periorilnfulenfi. S.Petri Lovanknfis.S.Petri de M o n -
tieellis Florenti^. S. Petri de Rodas. Plaeentinum i n 
Hifpania. Polonutm Pontiñcale Romanum. Pragenfe» 
S. Quintini Viromadeníis. 
Rat i íponenfe. Rhernenfe , ac etiam Archieoenobii 
D.Remigii Ordinis S. BenediCti, Rhedoneníe in Gal-
l ia. Rodenfe. Romanum, de quovidimus plura Bre-
T/iaria, Miííalia, Ritualia, &e. eum Offieiis parneulari-
bus díverfis temporibus difpoíitis, rara impreífaquám 
manufc. Rothomagenfe. Rurasmundenfe inBelgio. 
Saguntiniim in Hifpania. Sacrifieiale it inerantíum 
habet etiam Officium íingulare de Coneeptione.Sai-
rnanticenfe.Samilianenfe,five S.Emilianiin Hifpania. 
Salisburgenfe in Germania. Sarum in Anglia. Secli-
nieníe. Segovienfe in Hifpania. Senoncnfe inOalUai 
S. Sepulchri. S. Servatii Mofetrajedenfe i n Belgio. 
Servitarum B . M A R I « Virginis.Sigeníe,ídeft,Ordinis 
SJoannis Hierofolymitani. Sofmenfe in Gallia, Spi-
fenfe i n Germania. S. Spiritüs Ordinis 5¿ Mí l i t i s . S. 
Stephani de Monte in Gallia. S. Stephani Tolofani. 
Strigonenfe i n Hungaria. Sueííionenfe i n Gallia. 
Tarraeoneníe in Hifpania. Templariorum. Tene-
ramnndenfe in Belgio. Theutonicum. Tiraíbneníe i n 
Hifpania. Tironenie S. Trinitatis in Gallia. T o k t a -
jpum. Tornaccnfe. Trecenfe in Gallia. Treíirenfe. 
Trevírenfe. Tndentinum. S. Trinitatis Redemptionis 
Captivorum.Trudonopolitanum in Belgio. Tuteleiafe, 
vel Tubalenfe in Hifpania. Tudenle in Hifpania. 
Tullenfe in Gallia, Tungrenfe in Belgio, Turonenle 
i n Gallia. 
Valentinum.Yallis viridis propé Bruxellas. Vaílis-
umbroííE, íive Sandti Joannis Gualberti. Vedaftinum 
Atrebati in Belgio. Vereellenfein Italia. Viconienfe 
in Bdgio.S.Viítoris Pariíiis. Villarienfein Brabantia* 
Virdunenfe. Ultrajeclenfe in Germania. S. Walde-
trudis.Warmienfein Germania. Windefemenfe, hoe 
eft , Congregationis Canohicomm Regularium i n 
Germania, &c . Uxameníeí 
Xantonenie in Gallia. 
Zagrabiénfe i n Germania. 
Ifta funt omnia Officia Eccleíiañíea á nobis i n -
venta &vifa5quibnsíiadiungerentur Officia parva re-
pertairi aliquibus Horis ,u tef t i ! iud Ludovici X I I L 
6c Patris Alphoníi Rodr íguez , &c . arque alia qua2 in 
diverfi.s Eccleíiis fuerunt pofleá correcta vel mutatajaé 
Officia illa qus habent í uas Oélavas , &:c. fecundüm 
veram computationem & iamreguiaíam,habemns tre-
centafexaginta fexOfHcia diftindla ; ita ut quolibet 
die anni, iicet effet biUcxtilis^offet recitan unum 
eonceptionis Officium. Aliquando fui fub firmiífi-
madetermjaadone eomplendi hoc opus fub' t i tu lo: 
Choru-s Títftmum pro mjflerlo ImindCuUtA Comeptimls p^ro 
finguUs dmiidiehm, &c. nec me labor detinuit ab exe-
cutione, fed rerruit aííumptum j nara materia ifta de 
Officiis Eccleíiaílicis efl nímis delkata, cujus difpoíi-
tio folüra competir EcckCix Romana, & non particu-
laribusperfonis.Sufficiatveró pro hujus myfterii g lo -
ria hocindicaf íe , quod de millo alio totius Religio-
nis m.yílerio:j nec dici j Vel laltera excogitan poterit; 
hinc revertamurad rem nofíram. 
* In ómnibus relatis Officiis exrar aliquod proprium 
prodie S.Deeem.fub titulo Concepnonís,vel Immacu-
la t^pur^aut fandiííiraa: Conceptíonis: abíq;eoquód 
hueufq; invenerím unum dumtaxar P>.omanum vel a i -
terius EccleCa; ante velpoft reformationem Concili i 
Tr ident in i , &;Pii V . quod babear Officium fub titulo 
fandificationis j niíl aliqua Parrum Dominicanorum, 
de quibusloquemur pofíea. Cúm igitur nullum inve-
niamus Officium fub rali titulo fanétiíicaiionis; quá 
veritate dicere potuerunr Turrecremata, Cajetanuis, 
& Gravinajillara femi-univerfalem de muhis Eccle-
fiíspertotum terrarum orbem difíuíis, quando nec 
una invenitur ?& quod plus eft, ifta voXjlandificatio, 
talitcrfuit ab Ecciefia relegara, ut nec memoria illius 
inveniarur in aliqua Surami Pontificis Bulla ,Brevi 
ReícriptOjíndulgentia, vel Stationario. Qui ifta aSir-
mat,exifiimat cum omni actentione fe vidiíTe Komx 
Vaticanum Archivunii . . . . 
Ad coníirmationem iáorum non erit extra rem , 
mirabile quid hic introducere.Quidam Parer Capu-
einuspra:dicaverarjanus in díe Conceprionis; excei-
ferir vel non exeeíleiir i n fuá concione Roraanorum 
Pontificum Decreta, non curo.Pater ínquif i torjanu-
eníisDominicanuSjdepoíüirRomíE apud íácramGon-
gregarionem S. Inquiíitionis , magnas querelas de 
prí£di6lo Patre Coneionatore ; 8c in narrativa dice-
bat qualiter ille Coneionator in die fanclificationis' 
coneionatus fuerarfatis imprudenter ac l iberé , &c , 
Cuifaera Congregado refpondit,utfaceret informa-*-
tionem Se illam remirteret íanítoTribunalij fed quan-
tum ad fuum modum loquendi, penitüs abftíneret á 
voce fanftificarionis,quia Eeeleíia Romana nefeiebat 
quid eííet fanítificario.-folüm enim admirtebat & ute-
batnr voee Conceprionis ; & íiccaveret fibi deinceps, 
a rali locurione , &c,Habui manulcriptura de re ifta 
teftimonium Romee a RÍT. P. Sebaftiano de Gaeta, 
Commií íar ioGeneral ! , anno 1651. HÍEC d ida fuffi-
ciant de Officiis EccIeíiíS Lat ina. 
De Officio Conceprionis Eecleüa; 
Gra;ea\ 
^M'l^h . ' . : S-2- ' •. • ., [ ^ í 
Kncufqne egimus de Officiis Eee le f í^Eat ins ad< 
dudis ab anriquo Turrecremata j . nunc reftar videre 
quomodorecitent Gr^c i . Quod nunquamrecitave-. 
r in t fub t i tulo Sanñificationis, fed Conceptionisjeft 
per fe notiim,ut eonñatex omnibusBreviariis MiíTa-
libus, &Kalendanis.Arquia inOfficioEccleíisGr^cás 
moderni Parres, Franeifcus Combeíis , & Dominieus 
Gravina voluerunt introducere fuam Sanaificatio-
nem /ub palliatis verbis j inquirendum cft an fecun-
düm veritatem locuti fuerint,vel diíceflerint ab ea. 
P. Francifcüs Combefis, Ordinis Pr^dica torum¡ 
anuo 16-44. edidit Pariíiis Opera SS. Amphilo-
c h i i , &AndreícCretenfis. Folio252. eft hktirulus<; 
S. P. N . Andrea; Cretenfis cognomento Hierofolymi-
tani Cañones pra!eipiii,-&Triodia. P ió die nona De-
cmhns^ConceptioJdnBa ¿tcDei AyUAnmXJhi addueíc 
Officium, feu Canonem G m o r m n d e íConceptione. 
Hoe 
/ 
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Hoc ídem Ofiicium habui cíim eíTem Rom^,tranf-
íniflum mihi a R. P. Simone Wagiiereckio3Soeíetatis 
JESU^X Geímana Curia; quodpofteaad litteram typis 
mandatum inveni ín R. P. Joannis Antonij Velaz-
quez, l ibro de Conceptione,prima3 impreííionis, au-
no 1653. á folio 609. & fecunda: ímpreíT. 332. Hoc 
Officíum, feu Canon adducitur etiam á R. P. Domi-
nico GravinainTomo de Infallibilitate Pap^fol.41 o. 
Origínale a quo oranesifti extraxerun^extat impreH 
Venetiis anuo 162 8. per quatuor tomosjn quibus ad 
diem nonam Decembris, extac idem Officium Con-
ceptionis. Ex his ergo quatuor originalibus ínter fe / 
d i f t t ó i s indagabimus quomodó á veritate in hoc 
Grscorum Offieio deviaverint. 
Ode prima lie ineipit in origíriali Combefis :T/^ 
hodie, religiojd Annajelebramus conceptiomm. I n originali 
Simonis ineipit fie; Tadm hoclie concipientis fefti-vitatem 
( o diyinanm remm intelligem Jnnd ) cdebrdmm. In o r i -
ginali Gravinx fie: Conceptionem ti4dmhodic(odiyina An~ 
na ) cekbrmus. Ex his relationibus conftat quód 
Officium t r a d u í l u m a b his tribus fit idem. Regulan-
do vero lequcntia:in hac prima O d e / e c u n d ú m Com-
beíis, extant fa^c verba; ÍLam hodie AnMgloricj'a concepit, 
qua iffd incoyporeum eptimum Dommm s &c. I n fecunda 
Simonis ita habentur: Cloriofa mmc Annd concepit pumn 
fobolem^Md dliqudndo concipidt Domimm. I n Gravina ve-
ró fie; Annd gloriofd mne concipít cdfidm, ¿p^e incwporeum 
concepturdeft Domínum.lncipe , óLeé lor í adnotare dif-
íonant iam. Simón affirmat i n textu Gr^co ex-
tare h^c verba; Amd concepit purdm /o^o/em; Gravina 
dieitfic efíc.Annd concepit cafidin: Combefis utrumque 
tacuit, quia nec dicit cdjidm , neepurdm. Ifte omitien-
do peecavit; Gravina committendOj&traníinutando, 
purdm incdftdm: quia exifíimavit eííe prolmmaculata 
Conceptione eximium tí tulum. In originali Gradeo 
eñverbumjáyvjvá; quas vox feeundüm o m n i a D i d í o -
naria Grajea: linguasíignificat caftam^urara^ve m i l -
lo fcelere contaminatam. 
Ode feeundájjuxta or ig ina leCombeí i s :T«f^ 
go, monsiUe fdníhses, quemin jpirituProphetd pravidit. 
I n Simonis originali e f t í i e . -Taf í , opifrd Virgo l mons 
tile Sdnffus, quem prxyidjt in fpiritu Vropheta. Gravina 
vero íic: Montem fanBum, quempravidit Prophetdinfpi-
tuf&c, Obferva iterum L e d o r . Combefis affirmat i n 
originali Grajeo fie extare; Tu cdftd Virgo; Simón inve-
nit aüter, feilieet: Tu eí, o purd Virgo; Gravina utrum-
que reliquitjCd/ktt» «&p«>'<í/;3.Combefís utfugeret \ypu-
y^quiaConcept íonem videbatur refpicerejelegit vo-
c e m j f ^ w . E r g o G r a v í n a n o n obfervavitpuram & ca-
fíam veritatem: quiain originali Grajeo ad finem legi-
tur í <ró «5r*p)ive á.yn > id eü , tu es Virgo cafta^el pu-
ra, feu nullo leelere contamínata. 
Ode tertiá ait Combefis: Dwn mihi MentrifruBum 
prabueris, cldmayit Annd dd Dominum, drc. qudmobyem 
cafidm illdm Dei Mdtrem concepit. Origínale Simonis 
i t a ; Si fruBum mihi yentm Urgire^dd Domimm cUmdhat 
Ánndprc. quaedufd profeBofuit cur Annd incontdmindtdm 
Dei Genitricem in útero conceperit. Gravina autem fie ; Si 
fruBum yentm mihi prabes ¿xcldmdbdt Annd) &c. id circo 
comepit cdíiam Dei Mdtrem, Ecce, Officium vocat D e i 
Genitricem in Conceptione incontdmindtdm : Epithe-
lum proculdubío proteftativum magis pías fententis. 
Gravina ejus loco inferui t /d^wj^cut etiam Combe-
fis. De intentione alius judicec: quiafemper eft idem 
verbum3 áy^. 
Ode quartahabet Combefis: O diymm mntiuto! 3 
[emocindtionem I &c. 'ExáudiyitDm Anm gmim 3 &c. 
ande fafiam film ¡íng4lamr mcepiu Virgo Dei¡><W imgol-
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hítum tdbcrndcfílum: mne me^mundífimis tudrum mifera* 
tionumflellü emmdd, peccdtis polluttim : mdmmque porrige 
ddjfítricem, ut cldmem tibi glorid, o edfid a Deo glorificdtd i 
Simón fie ; O diyinum pldne mnfiuml ofdmdm <& femó-
mminufitdtuWj <&c. Bxdudiyit Dem Amafofpírid, atqué 
ad iüius ordtionem dignatm eft dttendere 5 fimul fierilitatíS 
nebuldrn difítpdmru^ddmirando edm lumine fücmditamil-
lujlrdyit t Vndeconcepit Anndtdkmfilidm, qua [oíd eftpU" 
rd. Gravina fie ; O diyindmnmtidtiommlbddmirandam 
loqueldm, úrc. Vtrgo Deipdrd impoüutdhabitdtio ¡me pee-
cdtis coinquinatunijiuncpurifed tudrum miferdtiommpurij~ 
pmüdjperftonibm: & porrige mihi mdmm duxilií^ ut exelá' 
mem, gloria tibi cdfld diyinitusgloriofd. N o n aííenferunt 
Gravina & Combefis i l l i claufute ; Vnde concepit AnnA 
talemfilidm^íMfola ejl purd jquíe leélio genuina eftjUt 
etiam affirmat Antonius FuertesViota,fol. dS. Fuge-
runt igitur v o c e m , ^ ^ , & illam exceptionem foldiquii 
aliud eft dicere de Anna; caftam illam fnguldriter con-
cepitQimm dicere;unde illamlblam eaftam,vel purara, 
vel nullo fcelere conraminatam concepitjnamin Gr^-
co fie extat, oé'evffoAAa/itBávei Tuvníovjívá^vjf. Alia ver* 
ba addita á Gravina de peecatis & purificationibus 
nefeio unde in t roducá fuerint. 
Ode quinta, in originali Combefis fíe dicitur: Qu¿ 
ex Ddyidps de IeJ]e rddice Anndgerminayit, O'c. Kubem te, 
hortumque, & lucü portdm3 menfdm, ac yeüus cognofeimus, 
oPei edfid Mdterlln illo Simonis üciAnnd^u*germmdrit 
ex rddice Ddyid, dtque lejje, &c. Kubem te luádam^ de por-
tdm luminis, Pdrddifim ítem ^enfamjatqueyeliuSjteejje 
dgnofcimu4,b purd f^irnul & Virgo&MdteA Gravina h^c; 
Ex rddice David & IeJ]e mminatd nubem &parddifum 3 & 
jdnudm luminis, altdre , & yellus recognefeimus; ^  urndm 
intus Mdnnd ferentem, dulcedinem mundi 3púdica QT Cdjlá. 
Virgo Mdter. Hic etiam, ut vides Ledlor^ puram tranf-
m u t a n t i n , cdftdm, qux malé fibi coha:rent; na ni 
dato quód vox Gríeca fit equivoca ad utrumquejiit i n 
rei veritate eft; ad q u i d , vel quare vocaretur Virgo 
MARÍA/d/Z^quando i n útero Anna: eoneipiebatLir> 
Ode fexíá, origínale Combefis fie profequitur : 
Qfiomodo útero {dpituryqu¿€ Peumpotuit capere, &c.VUca~ 
fiam yero columbamAnna concepijjetjfpiritudii gandió^ 
Simonis autem Cic:Quomodopvtuitútero comprehendij&c* 
Annd columbam imnuculdtdm concipiens in útero, ímpktá 
fuit veripmo fyiritudligdudio. Gravina: vero fie : ^«0-
modo in útero cdpiturtlld^qux comprehendit Dcum, &(. Ve-
ftram deprecdtionem exdudiens Deus, fertilifimum fruBum 
mne ídrgitus ejl yobü. Híe,qna: excuíátio elle poteft > 
Namclaufula h a : e : ^ « ^ columbdm immaculdtdmconci-
^«•Wjquomodo poteft coincidere eum illa; ybicdfiam 
yero columhdmAnna concepijjet í multó minüs cum alte-
ra. 3fertiHfímum fruBum nuncldrgitu-s efiyobis, Namiftíg 
videntur res primó diverfa:. Pretermit ió alia verba 
tranfmutata in Odefeptima, oílava Se nona; quia 
funt voces complexa, a longé tangentes myfterium 
Coneeptionisj íblüm noto fequentem^ ex ipfifmec 
Adverfariis. 
In Seflione T o n í quarti adducuntur in originali 
Gravina hxc verba; loachim facer, & Atina donaaddu-
xerunt ¡primo Sdcerdotibus > & cummnpojfentfortefujiine-' 
re effe infxcmdiyfupplicdtioneminduxemntlargitori omni-
um: & cum eorum ordtionem exdudiret, Idrgitur hü portum^ 
nempeyitamjCujusfdnBdmcelebrdmusCenceptionem.hu ori-
ginali Combefis extant ita; Sdcer lodchim, Anndquek-
galibus Sdcerdotibus dona cbtulemnt 'trepulftque ut infcecun-
dt acfieriles 3miyerforum largitoremorationepulfarunt3i¡)* 
feque exdudim pmibus y ere yitaportam illis Idrgitur 3 cujus 
nos Conceptionem homre profequamur.Qux verba non ex-
tant i n traduítione P, Simonis Wagnereekii. Inde 
col-
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colligitur fuiíTe veriílímum quod mihi Pater ifte 
fcripíit quando remiíít Officium , fcilieet quod R. P. 
Francifcus Combefis prorlus deviaret á veritate in fuá 
Oíficii traduólionerquod ex hac claufula claré denique 
manifeftaturj nam cum Gravina dicat infuatraní la-
tione , Cujm fdncUm cekhamus Conceptionm 3 <& Com-
befis folüm dicat, Cujus ms Conceptionem honoreprofequa-
ww.'auferendo v o c e r a , ? q u ^ in hoe Goncep-
t ioníspunólo efi: precipua, SccauCa. totius controver-
íi£ ; fequicnr quod tranílatio íit vitiata , ut patet 
exeodem originaliGradeo jUbilegitur : h Taváytaí 
Tí^ c-üüjuev wXK'^ViV. U x c dida fuffieiant de Offieiis 
EcckíiafticisConceptionis in eomnmni, addudísá 
tribus Patribus Dominicanis3Turrecremata,Combefi 
Se Gravina ;qu£E cüm omnia fínt pro Conceptione3& 
nullum pro Sandiíicatione, inquirendum eíl an in 
particular! aliquod inveniatur. 
De Officio Gerundenfís Eeclefí^. 
SicTyrrecremata; Itera ad ídem eft faraofiííiraaEc-
clefiaGerunden. inRegno Cathaloni^, qu^ hanc fi-
dem manífeftiírimc profitetur in Officio quod deeantat 
ínfeftoSandificationisConeeptionis Beat^ Virg.quo-
libet annoñn cujus fefto univerRim Oj9ieium,quod ex 
auéloricatibus facrx Scriptur^& didis Auguftini,Hie-
ronymi &aIiorum Sandorum copulatum e í l ; tara in 
Capitulis quam Refponforiis, quám in Hyran!s5quám 
inOratione fonantibLTs}ab originali peccato, c u i í ü b -
jacuerat, fanílificatam fuiíTe conflatumeít. Undé in 
Oratione dicitur : Concede nos, qurfmms omnipotem De-
n-s? tít/jup SanBificmonem Conceptionü Bedtd M A R I S / Í W -
fer Virgini$ in dho fane matrii a tefablam commmordmm in 
tenis; ejufdem meriíis & intercelsionihus opituUntibm ife-
€um mereámur gdudere fine fine in coelis. In Leótioníbus 
veróMatutinalibusejufdem fefti funt qus fequim-
tur; ut extradlura eft ex Breviariis ejurdem Ecelc í i^ , 
quxhabui a quibufdam Patribus hujus íacri Conciliij 
qui pr^fat^- EccIefiiE in perfolvendis Herís morera 
& ritum obfervant. Dicitur autem fíe in Le¿Honibus 
pr^fatis. Hdnc etidmdomum non foíum Dominas aedified-
yit, ¿km edm in dho matris fina Annue, <& oBogefimo die dh 
tjmfdcid carnali Conceptione j M animdm infundit i imo & 
plenius eam ihidem fidnBificayit. De hoc nempe poteB intel-
UoiUlud quod in 2. libro Regum ficribimr : Stdtim fiífncíifi* 
tatdeH dh immunditid fud, id efi^  % culpd prigindli. Teñen-
dum tdmen efi, quod hocfieftmn non debet tejerri dd Concep-
tionem Beata M A R I Í E , quáfuit ex carne: cum nemo ex vi"-
rilifiemine conceptm uwiudm fuerita, culpd origindli immu-
nis, na etUm infdns mius diei, fi nita ejm fuerit fuper ter-
rdm. Vnde &• Augiifiinm fuper loannem dicit: Quü inno-' 
eenSjficilicetd ¿dk origindli, nifi Chrifimxqui non de mortdi-
late conceptas eftiUt addit: Omnes ex iftd rddice yeniunts& 
ex ilU propdgine, de qud cdntdt gemens Ddyid: Ego in ini-
qmtdtibu* conceptus y & in peccdtis concepit me mdter mea. 
Xmn enim Ddyid hoc de Je dixit, neminem conceptum humdm 
femhteexcufdyit. Tdmen Beata Virgo fpeciali Dei privilegio 
in aho fina matris plene fianBijicata fttit; & hoc declaratm\ 
cum dicitur Cdnticorum : Qua efi iftd, qu£ afcendit perde-
fertumficut yirguld fmni ex aromdtihus myrrha & thm's, 
ú* miyerfipuherispigmetitárifi Sicut enim aromata edrbo-
nihm fipppofitd , mdUmmfumitrdnfiintdnt: utfumus, qm 
eratprimnocivus ante impofitionem aromatum,po[tpofiti<¡nem 
pt o.dorifiems& confortati-vus:fie in eá pergratiam SdnBifica-
tiomsyongindli$ macula traduBd cum yitamortaU, abfiorpta 
f^.íí^c?¿/.Eth(jcTurreeremata exOffieio illius famoíif-
fimx Eccleíii^ Gerundenfís, iní^egno Cathalonjas. 
Sed nota,quód in illo Conciliofuerint EccleGaftici ex 
ómnibus feré mundi partibus^ & fol'üm invenerit pro 
fuá opinione ilíud Gerundenfís Ecclefia; Breviarium. 
Obiter etiam adverte illam machinam:7/cw,ííí/ idem efi, 
quaíijara alia adduxiíTet: nam verba ifta, Item^adidem 
efi, funt correlativa fupponentia talia. 
Sed, ut videamus quá veritate locutus fuerit Tur-
recremata in hac auftoritate ; tranferíbo hk ex ipfo 
Breviario Gerundenfís Ecclefia?, fol.4. Leíliones, 8c 
verba ad pr^femem materiam fpeclantia. Prima fie 
ineipit : Fratres chari/simi, mhis m prafemi filcmnitdte 
Bedtijsim* VirginisMAKim, corde, yoce & opere fideliter 
efi gaudendum.lSídm cumtotum humdnutn genuí, ex inobe* 
dientiapriorumparentum, Eva ficilitet & Ada , turpefoe-
ddtum fuijfet, & ad mortem perpetuam irreyocabiliter con* 
demnatummeque efijet dliquis, qui}uydret,&cJdeofiummus 
Jrtifex, qui neminem ynlt perire, pietdte qudmmdxinú er-
gd hominem immeritum, quemfiecerdt & credyerdt, mifera-
tus; adificdyitfibi domum, ubi in hoc inundo perfiondüter re-
fideret, & inde drma condecentia acceptdret ad belldndum 
diabolum, qui ipfim humdmm genus frdudulcnttus captiya-
rdt, Hac qíddem domus fuit Beata. Virgo MAPXIA , de qud in 
Proyerbijs Sdlomon loquiturj ita ¿icens: Sdpientid adificdyit 
fibi domum, excidit columnasfieptem. Hanc etiam domum non 
folum Dominu-J omnipotens adificdyit, cum edm in dho md~ 
tris fuá Ama in oBogefimo die oh ejm fdBd cdrndli Concep-
tione fibi animdm infmdit: imo etidm plenius edm ihidemfid' 
timfanBificayit. Etile hoc nempe gotesí intelligi ilíud, quod. 
in 2. lib, Reg. feribitur: Stdtim fanBificdta efi dh immundi-
tid fud, id efi, a culpd origindli. Tenendum tdmen efi , quod 
hoc fiefimn non debet referri ad Conceptionem Bedta M A R I S , 
quafuit ex carne; cum wmo ex yirili femine conceptas, mi" 
qudm fuerit a culpd originali mmunis,nec etiam infans uni-
ns diei, fi yitd ejus fuerit fuper terrdnu Vnde etiam Augu-
fiinm fuper loannem dicit: Ouis innocens, fcilicet a Idbe ori-
ginalis, ni(t Chrifius qui non de mortalitate conceptué efi ? 
Ut addit: Omnes ex illa rddice yenitmt, & ex illa propagi-
ne, de qua cdntdt gemens Dayid: Ego in iniquitdtibus con-
ceptus fum, & inpeccdtü mater mea me aluit. Cum enim hoc 
Dayid de fe dixit, neminem conceptum humdm femine ex-
cufdyit. Tdmen Beatd T/rgo M A R Í A txfpecidli Dei pñyile-
gio, in alyofua mdtris plene fanBificdta fuit. Et hoc declara-* 
tur, eum dicitur 1 Ex aromdtibus myrrha & thuris, & mi -
yerfi puheris pigmentdrii: Jicut enim aromata carbonibus 
fuppDfita, maUtiam fnmi tranfmutant, ut fumus ,quipnus 
erat md-yus ante impofitionem aromatum, poB impofitionem 
fit odoriferus & confortdtiyys : fie in (amper gratiam San-
Bificdtims,originaUs macula traducía, cum yita mortali ak 
forptaefUl^xíanik-K Legiones primi ae fedindl No-
durní 5 pro tertio habet Evangelium Matth^i: L í -
ber generationis J E S U Chníli3<& Homiliara exS. Hie-^ 
ronymojqua; ineipit: Euit etiam VirgoVíhKmthusdeyo-
tionis ad Deum , &c. Odava de nona Ledio agunt de 
mftitutione feftivkat!s?ex miraculo communiter relato 
de Abbate in mari naufragante. Ineipit enim oítava 
fie r! De cujm quidem SanBificatione non minus eft dignum 
folemne fefim^fiam de Ecclefiarum Confecrationc, qua amo 
qmlibet aFideUbusfejuyatiír,&c.Quomodo autem hocfefimt 
Bedta M A R I S inyentmn fuerit,libro deDonis legiturinhunc 
modum, &c, Exiiisfecundúmveritatem di&is notare 
debemusfequentia. . 
PrimóÍ quód in illis verbís r Et diBü Augu¡lm, Bie-
ronymi, & aliorum SanBorum, &c. deviarit a veritate 
Turrecremata j nam , ut vifum eft, folus Auguftinus 
adduciturin fuprapofita auóloritate í & quando veí-
lemus admittere Hieronymum propter Homiliam 
Evangelii, faltem i l íud, ^on^jfalfum eft. Secundo s 
in Oratione non á \ám;CmedemsSeá ,nobis.Tcmó '. 
G reliquic 
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reliquitincadera oratíone ly , & miferkm, Qiiartó í ipíis , fed éxprefsé pro nobís. 
non á iú t j ec im, fed, tecmi. At h^c parvi raomenti Secundó ; probatur ex illis veibis: Uannmn do-
Itmt j pergendo vero ad alia majora, Q u i n t ó t auflo- inum nonfolum Vomitms onmipotens adifcayit, mm cam m 
rítatem deílimpíit á tertia Lesione , derelinquendo aho mm-úfií* Ama in oBogefimo die ah ejm ftBa carndli 
illám claufulam; H*c quidem dommfidt Bfdtd Vkgo MA- Conccptiom dnimam infudit; imo etidm flenih ibidemftdtim 
RÍA, de qud in Vr.oyerhiis Sdlomon loquitur, itd dicens: Sd- fdnciificdyít. Si pofl: oélogeíimum diem ab ejus fa£la 
pientid adificdyít (JU dommi, excUit columnas feptem. Sex- carnaü Coneeptione, in infuíione anim^ fíadm fuic 
tó : pra^termiíit ly , onmifotens. Séptimo; ubi in Officio^ fandificata : ergo non macnlata in i l lo inftantiinfu-
inoBogefimQ die;Turrecremata abftulit pr^poíitiofiem fionis anim^. Hoc príevidens Turrecreraata, taeuit 
i l l a m ^ quia erat indicativa temporis Sandificationis, illud,jWíW j ut fuprá vidimus. 
id eft, annnationis. O d a v ó ; ob eandem caufam, ubi Terció : híec verba, qua: lite mágis videntur urge-
in OfEcío , imo etidm plenih ibidem ftdtim fdnBificdvit; re : De hoc nempefoteft inteüigi iUud qmdin 2. libro Regum 
Turrecrernaca fie, imo <&plenih edm ibidem fdnBificdVit, fcriUiur; Stdtim fdnBifiutd eíí db immunditidfud, id e/?, a 
tacendo íyj /^/wnlIius auget in tcn t ionem,quódhanc culpd origindli 5 explicantur illis immediacé fequenci-
vocem non abftulerit íoquendo deSandificatione D o - bus: Tenendum tdmen eft 3qí(od hocfeftum nondebet yefern 
mus Salomonicíe. N o n o ; ubi in Officio , dr/'wpeccdtis ¿td Ccnceptioncm Bedu M A R I S ; j, qu¿e fuit ex tdfne j cum 
mdter med in útero me dluit 5 tranímutavit verbum, dluit^  nemo ex yirili femine conceptas unqmm fuerit a culpd ori-
mtccmepit:h.oc enim illum premebat,qinaVirgo m ute- gindli immums, necetidm infdns m m dici, &€. Cüm er-
ro matrís ÍIIÍE non fuit alita i n peccatis, fed ad fura- go Conceptionis feftum non debeac referri ad C o n -
mum concepta; 8c ideó muiavit^/^/V^njfowí^tf.Deci- eeptionem carnis, quia nemo eft ex vi r i l i femine co l i -
m ó : addidic illud, Cdnticonm, &: totam claufulam fe- ceptus, qui non habuerit originalem culpara : igicur 
q u e n t e m . U n d e c i m ó ; cum fecunda intentione appo- loquitur de i l la coneeptione carnis, & culpa originali 
fuit diviíionera fie, origindlis mdeuld trdduBd cum yitd illic propagatá, leu transfufa a parentibusjnon autem 
mortdli, dhforptd eft ; quafí cum vita raortali traduda fie de animatione fada poft odogefimum diem ab illa 
originalis macula i n MARÍA ; cum pundum divifionis, carnali Concepdbri'e , de qua dixerat íupra jqüód fta-
feu incifum, ad verumfenfum fie eflet apponendum: tira in animatione fuerat lándincata . ' 
Origindlis jndculdtrddíiBd, cum yitd mortdli abforptd eB í Q ú a h a : hoc idem indicant verba ultima : Sic in 
macula enim traduda á parentibus joachimo & A n - kd per grdtidm SdnBificdtion^ mgindlU mdciddtrdduBd^ 
na in generatione carnis, cum vita mortali Virginis cum yitd mortdli dbftovptdefti Conftrudio horum verbo-
abforpta fu i t ; id eft, eodemmet piradojquo coepit v i - rum fuppofitis ancecedentibus eft, quód macula o r i -
vere, abforpra fuit. Duodéc imo ; quod dicit 5 'de Cd- ginalis traduda ex virili femine i n carne illa, qua? f u -
pimlis de Refponforiis, falfum ef í ; quia in ípí isnihil tura erat Virginis M A R I S poft odogefimum diem ^  
íingulare exprimitur pro peceato origináli centrado. quando incepit in ea vita mortalis,abrorpta fu i t : cum-
Nec intelligo qu id l ib i velít dicere Turrecremata in que macülam illam originalem conftituerent antiquí 
illis verbis, Qu4 hdncfidern nunifeBifiime profitetur, niíl i n infedione feminis naturaliter propagatijílla tradu-
quodBreviarium Geruñdení'e proíiteretur luamopi- cebacur in Coneeptione carnali, & i n carne M A R I E 
nÍGnem,tanquam deFide : fie enim loquebantui'om- (íifuit traduda) die S.Decemb.Ad hane non debebat 
nes b quaíi eflet jara deFi de determinatum, Virginem referri feftum ^ fed ad illam fadam poft odogefimum. 
contraxiíTe peecatum originale. H^e funt duodecim diem,quando per gratiam Sandificationis illa traduda 
capitalja vitia quoad litteram audoritatis. in carne originalis macula, cum vita M A R I S abforpta 
Quoad íenfum veró, exiftimo Officium hoe Ge- fuit ,ut dicit Officium. 
rundenfis Ecelefía; abfoluté 8c í implkiter eíTe pro Sed jara pro pleniori íntellígentia d idorum, de-
nofira fententia; quod fie oftenditur. Primó ex titulo bemus tranferibere verba Auguftini citara i n Officio, 
Of f ic i i , utpote tali : In SdnBificdtione Conceptionis Bi Ledione 5.qu^íicfe habent T r a d . 4 . fuper Joanm 
M A R I J E . Si enim Coneeptio fupponat ibi pro animas cápk 5. tom. p.fol. mihi 1 5. col. 1. littera B. & in alio, 
infufione, ut ftatim dieemus, S¿ hare anima; infufio fo l . 8. colum. 3. Ioquendo de Chrifto D o m i n o : / í w 
feu Coneeptio fuerit fandifieata; ergo illa anira^ i n - mn & ipfc irmocens ? Sedqtds innocens ? qudntum innocens* 
fufío feuConceptio non fuit maculata 5 aliud enim ef- Omnes ex i lid trddme yeniunt, & ex illd propidgine, de qud 
fet d icére : Deus fandificavit MARI A M in alvo m atris cdntdt gemens Ddyid: Ugo in iniquitúte conceptus fum, & 
íux ,8c aliud , fanólifieavit Conceptionem M A R I S : in in peccdtisi'n útero mdter med me dluit- Solus ergo Ule Agnus, 
alvo fuá: matris; nam de S.Joanne poíTumus dicerejUt qui non fie yenit^  non enim in iniqtdtdte conceptus eft: quid 
verum 8c veriífimum, Deus fandificavit J oannem in non de mmdlitdte conceptus eftynec eum inpeccdtis mdter ejus 
airo matris f u ^ ; at falfum ac falíiflimum eífet dicere: m útero dluit ; qmm Virgo concepit, Virgo peperit, quid fide 
Deus fandificavit Conceptionemjoannis 5 qnia S.Jo- concepit ^ fide fufeepit. Ergo ecce Agnus T>ei, norí hdbct ijfe trd-
annes Baptifta non. fuit fandiíicatus i n Concep- ducemde Jddm; tdrnemtdntum fumpfit de Jddm,peccdtum 
done, fed poft i l lam. Cüm ergo Officium Gerunden- non ajjumpftt. Qui non djjumpfit de mftrd mdjjd peccdtimy 
fe fit de SdnBificdtione Conceptionis Bedta M A R 1 S , ipfeeftqui tollit noftrum peccdtum, &c. Nota quód Au-
igitur fupponit ipfam Conceptionem füiíle íandif i - guftinus affiraiet Chriftum non veniífe e i traduce, 
catam; quomodo ergo compati poíllint iftíe dú^ pro- nec ex propagine, de qua alii omnes procedunt j & 
pofitiones Coneeptio MARIÍE fuit fandifieata, & , rationem redd í t , quia Virgo eum concepit, de V i r -
-Conceptio M A R I S fuit maculata ? Confirmatur; quia go eum peperits & non de mortdlitdte conceptus eft : nota-
Adverfarii pro viribus conantur probare , ifta eíTe d i - > hsec ultima verba , ut feias quomodo MARÍA Virgo 
v e r í a I m m a c u l a t a MARÍA , Immacuíata Coneeptio; fuerit mortalis, lieét non contraxerit in fuá animatio-
primam admittunt, fecundara non : ergo pari modo ne peecatum originale. 
teñe ntur dicere de Hs , fandifieata MARÍA , landif i - Hanc ergo fie intelligo atque explico: quando Adam 
cata Coneeptio. Primara concedunt, fed non fe- erat innocens i n paradifo ( idem dicimns de Eva)atc[; 
cundam : hanc fecundara quam Adverfarii negant, dixit i l l iDeus : In qudcimque hord mnederisjnorte morie-
coneedí t Officium G e r u n d e n í e ; ergo none í t p í o ris3 & comedit contra pr^ceptum Domini Adara,; 
l imul 
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fimul & femel, ac eodem ínftanti amiíír ínnocen- nermm.De quo l e w n ü s : Korímifecit Dcmimsfaperter-
tiatn de mortalís faílas eft: ex i l lo enim aóluali pee- r m . Mulicrem autem ex ómnibus mninyeni. Beata (tejui-
cato Adam amiíit innocentíam quoad aníraam , 8c demVirgoHAKiA lkk plena gyatia,tame?tcumfomite míJ 
quoad carnem fuit mortalis. Hinc in generatione fitf^mm tdmm iñrtm JbiJ&m in iffi'tempóré Conceftioriis 
v.g. primi filü, cüm jam Adam non eífec innoeens., Chrijii extinxit; jitxta iilüd: Sprntus ¡¿nBus frperyemet 
generavit filium i n iniqnitatibus 8c peccatis, concu- in ie^úr yims Altifílmi obumbrabittibi. Hnim enim refri-
piícentía, l ibídine, deledatione, &c. «&íieeumcon- germn obumhrationis > totim ab ea repulit fomitis inemi-
cepit i n ntero 8c aluit mater ejus Eva: eümque i l la ca- yum. hUc ibi. 
ro i n Adam 8c EvaeíTet mortalis, ille primusfiiius, Deinde continuando p ro í ecp tu r fie Turrecre-
& omnes alü ex i l la traduce venientes , atque ex illa mata : Ecce quam amplifma , &c. quam multa fpecialia 
propagíne procreati funt; ex parentibuSjinquamjiion teftimonia, auxiliante Patre luminum habemus > quod Virgo 
ínnocent ibus, fed in carne mortali genitis. Ab hac MARÍA concepta fuerit in originali pucato, Tcfiimonia qm~ 
univerfali regula íblus exemptus fuit Chriftus, inquit dem dico fanchrum Vatrim, yidelicet Auguñini, Eufebii, 
Au^iif t inus: Kov enim in iniejuitate conceptus e ñ , nec Leonü Papa^Ioannis Damafceni ¡Maximi, Boetii ^Anfelmi, 
eum in peccatis mater ejus in ntero aluit; c¡uem Virgo come- Cregorii, Bernardi 3 & S. Thomx : qui in j'uperionbm diciis 
pit, Virgo peperit, quiafide concepit, fide fufeepit. Nota i l - eormi, aut fcrmaliter, autfaltem explicite per ¿quipollcn-
lara Auguftini eaufalem , non de iniquitate concep- tia yerba ^ aut arguitiya, illattone nccejj'ana confitentur y 
tus eft, quid non de mortalitate eonceptuseft: fuit Bcatijsmam Virginem in Comeptione fuá ongmalipeccato 
enim mortalitas, i d eft, illa Deipromulgatafententia obmxiam extmj¡e 3 &c. Addudis aliquibus íandis 
mortis contr-a Adamum , caufa 8c origo iníquitatis; Patribus, íic profequirur ; Quibus etidm annumeraripo[-
per peeeatumenim Adami fuitmors^ut dicit Apofto- [ent omnes alü fan&i Doctores, quorum di8a commemoraía 
lus Se exmorte ac corruptione Adami /f i i iorum i n i - funt fúperms; qui miyerfaliter omnes ChriHum folum di-
quitas; en caufa & effeííais, mortalitas Adami, & á caut habuiffe ab originali peccato mundam conceptionem, <&c. 
mortalitate iniquitas.Cüm ergoin generatione C h r i - Caterum exprxdiBis patet, quod habemus etiamin fpeciali 
fti nonfuerit Adam,id eñ,vir,íed fola Virgo concepe- teHimonia claripimd ipfius nojira: fanBte Matris Ecclcfa, 
r i t j non fuit mortaiitas,neque irjiquitas in t raduí t ione qux in di-yerfis Ecclefiisper orbem dijj-ufis.de B. Virgine com-
feu propagatione,&e. in generatione vero MARIÍE J o- memorans^ q-uá fupenus induBa fimty clarijsirfiíí luce profiteri 
achim erat raortalis,&: quia forte cum iniquitate femi - yicíetm idqmdprms. Quibus ómnibus confíderatis, tdm qua 
navít (lieétifte efFeítus potuerit ex Det mifericor- in prxcedenti capite^ quam inpmfenti diBafunt, cognofeere 
dia impediri , utmulti dieunt) mortal era genuit f i l i - poj]umusy quantum y eritatis habeatfermo Ule, quitam repc-
ám, femjnandó carnem mortalem pro ipíius formatio- titis yicibus,ex adverfd fuggeritur audíentihus. yidelícet quod 
ne: ficque M A R Í A ex mortali carne A d ^ fenninataa doBrina h^chormi DoBormn ,qmrmi Relator fum,& qu^ e . 
Joachimo,l icét alias non eíTet eum iniquitate anima- (ut yidetur exprxdiBis cóllígi) dntiquifsmam Fldemfapüt 
ra,fíve Deipara contraheret, íive non contraheret o r i - Ecclefits Deijclum ex uniyerfalibus propojinonibus procedaty 
ginale peceatum, tenebatur ex vi fu^ generationis nec habeat fpecuilia aliqua tefiimonid. Plan} pcloquenspa^ 
de ju remor i . rum confiderdyit fundamenta hujus doBrime, Habct enim 
E x omnibus-ergo fupradiAis coll igitur, Officium ¡MC doBrina nedmn miyerfales regulas Tidci y in quibus 
Gerundeníis Eccleíix fuifte vitiatum aTurrecrema- radkatur úr fundatur : fed etidm Scriptur* & SanBorum 
ta, i n ipíbque n ih i l expreíTum efle contra Immacula- fujfmentia tefiimonid,ficutpatet ex induBis. Habet infuper 
tam Virginis Conceptionem 5 quin potiüs ex verbis irrefragabiles rationes, de quibus (diyinít luce comité) in pro-
ípíius deduei claré 8c expreííé, Conceptionem í im- ximo erit fermo. Sedhac eBrei yeritasquod doBrinaex 
pliciterfadtamillodiefuiffefandtificataraiquodabfo- adyerfo mdld teiiimonid fujj'icientia habet Scriptura dut 
luté negant femper 8c ubique Adverfarii, affirmantes SdnUorum, nec ingenerali, nec in fpeciali: qu¿e formaliter 
citó poft Gonceptionem fuiíTe fandificatatrijnon vero aut argumentatiyc^ necejjaria illatione fibi fayeant j ficut pa~ 
i n ípfa Gonceptione. Quibus adde, quod íi in tota tehkinfra, &c. Sunt hxc omnia Turreeremata: verba. 
Hiípania nullum hueufque fuerit Officium íub titulo Circa veritateir. contentara in iftis verbis; Item eB 
San6lificationis,ut infrávidebimus, nec inalia miindí quódEcclefia in multis partibus Germanu cdntam ¡n fefio 
parte ; undédevotiífimaGerundenfis Ecclefia hoc d i - S. Elifabeth, fim hrjyidrid teñantur dntiqua, &c. nihií 
diciffe poterat ? aliud poflum dicere3iiiÍ! qnód viderim Breviaria an-
Infuper,D.Antonius de Lnpian Zapata i n fuá H i f - tiqua Gerraanica, & in nullo ipforum in fefto S. E í í -
pania primogénita,cap. i^ .d ic i t fe vidifleBreviariurn fabetb feu Vifitationis extent allegata verba i cujus 
S. Felicis de Girona, manuferiptum anno 1141. pro veritatis proponemus Me teftes fequentes.Breviarium 
immaculata Virginis Gonceptione; ex nullo ergo ca- Herbipoleníe in fefto Vifitationis i nc ip i t :Ev«^m au-
pite apparet i i la Sandtificatio exeogitaca a Turrecre- tem M A R I A , ^ . Breviarium in Hangis, f o l i 7 . habet 
matain S. Eccíeí iaGerundeníi . Officium ficut anrecedens. Ratifponenfe habet Offi-
cium fpeciaíe de S.EIiíabeth, fol. 5 ¡ . fed ibi nihil ex-
De Breviariis Germani^- tat; Homilía incipiunt: Exquifita mundo ^audia^cEc-
S. 4- C^1X Eiftetenfis incipiunt Legiones ; Fa'lix Elifabeth 
ad quam Mater próperdt. Benedidinorum Mellicenfis 
Ulterius profequitur Turrecremata fie: Item efyuod Ecaleí i^ atque Sublacenfis,& facri Specüs in Germa-
JEcdefid in multis partibus Germdnia cantat in fefto s.Eli- nia;prima Homilíafeu L e d i o i n c i p i t : Exquifita mun-
fcdturims in humanis fenfibus antkmsriyos corruptmis & co de aliis.Moguntinum impreíTumVenetiis an. 1495. 
culp*, infrmiortbus mafcitUs amplíus je infundit,] jitxta z/- fol. 298. adducit Officium Vifitationis cuní o á a v a ; 
lud: Virum ex mille mum reperi,mulierem ex ómnibus non fed ib i nihi l . Breviarium Auguftenfe impreíTum Ve-
inyeni. Vmm7 id efi, Chrifium ex mille uwmfmefomitege- netiis,! 51 y fal, 1 gj.adducit OfficiumVifitationis eum 
G 2. Oí tava 
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Oflava í & in tertio Noí lu rno p roponkLed íonesVe-
ner. Bed^ 5 ubi extant aliqua verba , cjxix ad hanc 
mareriam videntur pertinere, fcilicet ifía: Nrfw gfiid 
pejie juperbia dttdBmi gcnus bummum perierdt, decchat ut 
mcdudmentíim Immilitdtís^mfomrentur,prima ?nox inci-
pientis filutis témpora py^ tenderent •> & quid per temcrita-
temfeduB* mulieris mors in mundmn intrdyerdt, congruum 
fuit ut in indicium yita reyertentis,midieres fedeyote hmni-
litdtis inyicem de petatis prayenirent obfeqmis. Et infra} 
die oílavajle^lione 4. fie dici tur: Ver tejá eft,M ARIA3 
mdlediBio prim'Xntftris exclufa eft 5 quid fold fuifiipartieeps 
benediBionis, & expers makdiBionis omnium mulierkm. 
Hxcmveni in Breviariis Germaniíe. 
Exhisdeducimns pro concluíione , i l lud diélum 
Turrecremata: de mdmpartíhus Germdnia t^ffc propo-
íitionem univeríalem didam fine fundarnento ;íicuc 
Se 'úluájn muhis 'Ecclejtis per orbem dipifis: quia termini 
i f t i , multiSc omnes^ utmnx. frequemiifimi apud tales 
Scriptores. Sed d a t o q u ó d effet aliqua Ecclelia in cu-
jüs Officio continerentur verba allegara á T u n e c r e -
mata: eüm hic non contendamus de audoritatibus 
contentis inLeólionibus, fed jnquiramus illas. Eccle-, 
fias recitantes fub titulo Sandiíicationis, & omnes lu-
prá relata Germaniíerecitent fub tituloConceptionisj 
Turrecremata non probar-quod propoíuit. Deinde 
interrogo ; vel Breviaria illa Germánica vifa áTur re -
crematajhabebantOfficium pro oólava dieDeccmbriSj 
velnonrdicere quod non,eíret falfum3quia oraniaBre-
viaría á nobis vifa habent Officium iüb titulo Con-
ceptionisjcfe in Germania ab immemoiabíl i recita-
tur hocOfficiura : ut dicit S. Aníelmus,imo & ipíimet 
PatresPrsdtcatoresxut infrá dicemus; igitur recuríus 
Turreeremat^ ad diemViritationisjrelinquendo pro-
prium diem Conceptionis, fuit fugere á veritate. Dc-
iiique,demus quód in pr^teníis multis Officiis S.Eli-
fabeth,eííenc illa verbaí cumfonme nata fuit; quomodo 
hinededucitur: Ergoifía:Eccleíix celebrabant fub 
titulo Sanóliíicationisj vel fdtem altera: ErgoMAaiA, 
contraxit peccatum orÍginale?quia fomes eft in carne, 
non in animajiit exprefsé fatenmr S.Thomas & Caje-
tanus Se alii quam plures3de quibus paíTim videbimus 
infrá pulcherrima teftimonia. Deducimus ergo pro 
concluíione, contra TurrecrematíE aíTcrtum: nullam 
fuiíle Eeclefiam Germania qu^ recitaverit fub titu^ 
l o Sandificationis. Ñeque hoc eolligitur ex illa au-
éloritate defumptá abOffiGÍoS.Elifabeth,quam adhuc 
tenentur ofíenderejiit credamusTurrecremata:: quia 
debuerat faltem fignare nomina illarum Ecclcíiarum 
Germania 3 ficut feeerat de Gerundenfi , in cu-
jus OfiEtcii Leól ione extabant prasdiéla verba ; quia 
dieexe, qtíodlícclefirfin multis parttbm Germana cantant 
mfefto S. JElifabeth, ficut Breyímd teftamur dntiqua^  cujus 
Matutinale} drf• funtnot i t i^ matutina, univerfales, 
3c nimis eonfufa:. 
D e Officio Patrum Caithuíienfium. 
I n capite prasallegato nihil aliud habetTilí1-
recremata pro Officijs ; fed cap. 45. ejufdem 6. parr. 
loquens deOrdine Carthufianorum/inquit: /íew dd 
ídem non parva auBoritatis tefiimonium e(i qmdfacerrimm 
Ordo Canhufien.fifiumhoc non ni ¡ifub nomine SanBificdtio-
tiis celebratper orbem; dicente in ColleBd primd (ic: Supplicd* 
tionemferyorum tmrum Detcs mifcrdm exaudí, ut qui in 
SdnBifjcdtioneDei Genitricis O4 Virginis congregdmury&c. 
t )uo dicit Turrecremata: 8c quód Ordo Carthufien-
íium celebrabai" per orbem feftivitatem fub nomine 
SdnBificmionis,8c quód inOrationc dicebatur : m nui in 
SanBificatióne; fed hic breviter proponam veritacem?ut 
ex ea L e d o r judicium formet. 
Sciendum eft ergo , Patres Carthufienfes habuiíTe 
varias ConftitutioneSjquas uno Tomo prodierunt i m -
preífe Bafile^ ? auno 1510. in fo l io ; prima: fueruiac 
fa¿t^ fub D.Guigon.fecund^ fuerunt difpoíit^(ut ib i -
dem dicitur ) an. 1259. Sed in iftis n ih i l invenitur de 
hac feftivkatc.Poñeajanno 1368.fueruntcondita? ali¡s 
fub D. Guillielmo Raynaldo j in quibus par. i . cap.2. 
De Officio feftiyitatum trdnfmutdndo, & de qmbufddm feftis 
perdnnum oceurrentibus, nura. 8. dicitur4íic: Infero Sdn-* 
Bificationis 5 . M ARfcS §at Officiimficut inRatiyitdte ejiíf-
'demJno?7HneK t^iyitatis in nomine SanBificatioms trdnfim-
tdto. In eifdem Conftit. part. 2. cap. 4. numero 2^^ 
dicitur; ln yigjlid Corporis Chri[lij& in yigitüs quinqué 
folemnitatum Bmifjma Virgtnis , fíat dbftinentia. A d 
marginem dicitur fie : Qumquefolemnitdtes, fcilicet Con-
teptioniSy ?impcdttQmSjAfjumptiomsy&Kativitatis B. MA-
R I S . Infra, parte 3. cap. 6. nura. 17. dicitur fie ; Con-
yerfi non ccfjant ab npcnbus in folmmtddbus & fefiis qud 
¡equuntur, yidelicet in folemnitatibus Dcdüdtionis Ecclefia, 
& SanBi Hugonis 'Hilcolnienfis. Ex his Canftitutionibus 
conftat príeceptum füiíTe ab auno 1 gfíS. ut Patres 
Carthufienfes recitarent fub titulo Sandificarionis : 
quod comprobatur ex tenia compiiarione Statutorum 
ejufdem Religionis^cap. 1. num. 4(5. Nam cüm eífet 
Prior majoris domus Canhuíi^^ D.Francifcus de Pu-
teo, anno 1509.íaéla eft talis Confti tütia Fefiim Clo-
rhfaVirginis M A K i } E , quod folemniter telebratnr fexto 
idus Decembris, amocloper totum Ordinem celebretm fuh 
nomine Conceptionis, juxtd determinationem Ecdefa ; Std-
tuto mn obfidnte,de SdnBfficatione mentioneinfmente.Con-
ftat igitur etiam ex hac parte Conf t i tü t ionum,Tur-
re crem atara dixiíTe veriratem de Officio Carthiifia-
norum fub titulo Sandificationisi 
Sed reftat alia difficultas non parva, exipfomet 
Officio 5 nam in Breviario Carthufienfi antiquo i m -
prelToVenetiis apudAndra^mThorefanum de Afula, 
anno 1491. in 8. folio i5)4.extabath^c R u b r i c a : / « 
feflo S. Kicoldi Epifcopi per omnia de communibus mius 
Confeffom £pifcopí:& qudndo transferri comingat hocfefium 
ddjecundamFeridm , tuncinfecmdü Vefperü , quaprim* 
mmt Conceptionü Beata M A R I S Virgims, de eo mhilfit3ni(t 
tdnium commemoratio. Statim confequenter in ália 
Rubrica profequitur fie : ln fefto Conceptionis B.MARI S ; 
Virginis per omnid ficut in ílatiyitate ejufdemjn fol. 187.fi-
ne tornen Oadyis; & in principio ad diem odavam De-
cembris habet íequentem Rubrieam : Conceptio Bed-
tifíima M A R I S ; facimus dbftinentidm in pane & dquaz 
cap. 4. fecunda pan. N.on eolligitur. Et per declard-
tionem Cdpituli, anni 1470. Ut qudndo intdli yigtlidce-, 
lebraturfejium SanBi Nicolai, edm fdeimus feqtttnti 6. Ve-
ri d^ut a, fimilihabetur abifupra. In die yero fefii3dd Miffdm 
commmicdt Diaconus. In hdc etidm Miffd, Glorid in excel-
fs3dicimus; ex declardtione Capituli dnni,i4i8.0udndo hoc 
feflum trdnsfertur, Cony&fí hon ceffant db operibu-s^ ap. 2.3. 
part. no. N o t a , quomodo Patres Carthufíani celebra-
bant fub t i tulo Conceptionis adannum 1491. ante 
ododecim annos a reformatione D . Francifeide Pt i ' 
teo, f adá anno 1509- Ünde exiftimo ifta fie eíTe con-
cilianda: feilieet quód Patres Carthufienfes nunquam 
celebrarint hanc feftivitatem fub titulo Sandifica' 
t ionis , fed femper Conceptionis; tamen in Colleda 
dicebatur,ut r e d é dicit Turrecremata: Supplicdtionem 
feryomm tuorumDeus miferator exdudi^ ut quiin SanBificd-
tioneDei Genitricis, &c. Sed hoc non erat recitare fub" 
titulo Sandificationis, fed expamere i n OrationeSan-
difica-
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aificationem fadam inipfa Conceptionc ; íícut é t i -
am in Eccleíia S. MARIDE Majoris, ut í b t im dicemus 
ex ipíius Breviario. 
AJiud Breviarium impreíTum Pariíiis, anno 151 í . 
i n 1 2. fol. 2,53. ad diem odavam Decembris habet 
hancRubricam ; Injokmmute Concejttionis Bedta MA-
R Í A Virginis omnia ficut in Katmtdte ejufdem, mumo td-
tr.en nomine Jidthitatis, in OnceptionM nomen. JEtficontin-
gdt in Dominica, dd fecmáam trdnsfertur Feridm: cum cdn-
delis, Capitulo & refeBorio quodd Mondchos cekbrdndum. 
JVdiíTale antiquum ejufdem Religionis, cujus finís eft: 
jExpIicit Mijjdk¡ecundum Ordinem Carthupenfium, impef-
fum in Mondfierio Cdrthujííe FerrdrUidiligenter emendatum 
per Aiomthos ejufdem Ordinis, regndnte excellentifiimo Do-
wim Duce Bcrcuk Efienfi^ dnno a Kdtiyitdte D . 1 ^03. die 
ip.Aprilis, &c. fol. 144. haber hane Rubrieam ; In 
Comeptione B. MARIJE: Virginis omnia ftcut in Kdtiyitdte 
ejufd€m,mutato nomine "Kdtmtam in nomine Conceptionc, 
<&dicitm',Glom in excelfis: &ft dccidit inDomimcdjrans. 
fertur dd diem fequentem cim cdndelis. Ex his jara con^-
ftat, quód Carthuíienfes non celebrarent antiquiiüs 
propofitam feftivitatem fub nomine Sandiíicanonis, 
fed fub titulo Conceptionis. At progrediamur ulteri-
üs ad inquifitionem Orationis fea Colledíe. Ad pri-
mas Veíperas Antiphona fola eft: Sicut cinndmomufn 
&kü¡dmum, Capitulum:E|;o qudp ytms, magnumRef-
ponforíum ; Fulcite met drc.Hymnus; Jyemdm fielld. 
A d Magníficat Antiph. pidehrd eftdmica ;«frf!Ora-
tio autem eft ; Supplicdtionem fervomm tmrum Deus mife~ 
rdtor exdudi j ut c¡ui in Comeptione Dci Cenitricis & Vir~ 
ginü congregdmur : ejm intercefíionibm a te de injiantihus 
jtericulu eruamur. Ver eundem, &c. 
Alíud etiam extat impreíTum Lugduní ,annoi 587. 
cujus L é ñ i o n e s funt ex S. BrunonCjex fermone 2. de 
Laudibus Virgin is ; fed Me habetur fub titulo Con-
ceptionis. Item aliud noviflímum impreíTum Pariíiis s 
anno 1642. quod etiam eft fub titulo Conceptionis. 
Alia Breviaria hujus Religionis invenies i n Mi l i t i a , 
colum. 219. D o d o r D i o n y í i u s R y k e l , Carthufianus, 
qui floruit tempore Turrecrematas, in 3. Sent. dift. 3. 
q. 1. fól. 27. atíírmatqnód Carthuíienfes celebrarent 
fub t i tulo ConceptionisJ& non Sanclificationis. Item, 
i n quodam Breviario manuferip. antiquifsirao cujuf-
dam Matthad Carthuíienñs Prioris in Burgundia a in 
quadam Oratione extat i l lud ; Aye a cujui Comeptiofo* 
lemni plena gdudio, &c. 
Ad finem fui libri,part. 1 3. cap. 9- fol- 2.^ 9. iterüm 
rediit Turrecremata ad eandem materiam de Officiis 
Ecclefiaí t icis , íic dicens: Tertid conclufio cB ejuodfi hoc 
fejlum inBituendum fit^ut inEcclefid eclehretur; conyenien-
lius nominandum yemtfeftum Sdnciificdtionis quam Conccp-
íionis ejm. Cujus conclufionis frobíttio & cony-enientid acci-
pit-ur primo conjuctudine antiquarum tdm Ecdcfít Romdn* 
quam multdrum dlidrum religioji^ imarum Ecclejiarum. Se-
cundo ex ratione multiplici.?rimum quidempdldm fit Ji com-
tnemoremur quod Dominas Ahdrusfacri Ordinis Minorum 
JEpifcopus Silyenfistfui eximiusDocior injure Canónico antea 
fuerat, &primanus in CuriaRomana; dixit in libro fm de 
VUnBu Tlcdefia,quodin fuper'imbus allegdttmfuit; yidcli-
cet quod temporefuoin líeckjiaMdjori Eedtx Virginis Rom¿e 
fub nomi neSanctificdiionis celebrdbaturhoc fejium. VndeOrdtio 
ejufdem fesíi fie habebdt: Dem qui SdnBificdtionem Virginis 
MARIS , &c. Cxterum fdnBd dntiqud confuetudo Ec-
dejfjt Roimn* in conyulfa rddice manfit infdero Ordinc Car-
thufcnfmm. Verdum mfuper in multü aliisfacerrimis locis 
chriflianitdñsjn quibusfub nomine SdnBijicdtionif fejium il-
lud celebrdtur: ¡icut fuperih extitit dliegatmt de religiofifii-
tnaEcclefid Cerundinenfiin regno Cdthdlomrt: & de facro 
Ordine Pr¿edicAtorum.Secundo,pr^fdtd conclufio ratione ojien-
ditur. Confuetudinem Eccltf is Romana probat ex 
Officio S. M A R I S Majoris relato ab Alvaro Pelagio : 
fed magna iftaTurrecrematíE eft impoftura ; quia A I -
varus Pelagius non dicit, quod tempore fm in EcdejiaMa-
jori B. Virginis RonM fub nomine SdnBifcdtionis celebra' 
batur hoc fejium ;unde Oratio ejufdem fcjti fie habebdt: Deus 
qui SdnBificdtionem VirgimWiAKiiE , &c. fed Pelagií 
verba funt ifta : Velilkdfejium debet réfem dd SdnBifcd-
tionem Virginisjion Conceptionem, ut dülum cfi. Et ita dicit 
Ordtio qu<z dicitur in hoc fefto Romain S. MARÍA Majoris 
Deus qui SanBificationem VirzintS; &c. jicut yidi & audi-
yi cum ibideijla SanBificatione pr^ dicarem in ifioffioSan-
HijicdtionUj quodfit in Decembri dnte fefiumKatiyitdtis,pey 
quindecim dies, &c* ex quibus verbis confiare videtur 
Alvarum Pelagium non dixiffe feftum celebrari i n S. 
MARÍA Majoiifub nomine SdnBificdtioniíymá\cíiTmre~ 
crematajfed quód Orado dicebar^Dmí qui per SdnBi-
ficdtionem : & hoc eft verum,ficut didumTurrecremata; 
falfum ; nam in S.MARIA Majori viía funt omniaOífi-
cia antiqua tam manuferipta quám impreíTa, &: om-
nia extant fub titulo Conceptionis. Solum in uno 
manuferipto antiquiíTimOjCujLTs Rubrica eft addiem 
8, Decembris ; Infejio Conceptionis4 B. Virginis > Oratio 
eft ifta : famulis tms^qUítfumusDomincjoekjiis gratU mu-
ñus impertir e^ ut quibusB.Virginispdrtus extititfúlutis exor-
diumjSdnBificdtionis ejm yotiydjokmnitaspdcis trihudt in' 
cnmentum. At hoc non eft recitare fub tituloSandifica-
tionis/edcelebareConceptionem fanólificatam jquse 
valdé diverfa íunf}uc fuprá raanetofteníúm in Ofíício 
Gerundenfi ; plus enim exprimebant puritatem my-
fterii Eccleíia , qiiíepoíito titulo ConceptioniSjpoftea 
i n Officio exprimebant ejus Sanílificationem 5 quia 
protefíabantur exprefsé Conceptionera faftam íilo die 
8. Decembrisjfuiffe fanóHficatam, hoc eft, primara 
camalera; & fie intelligenda íiint verba Alvari Pela-
g i i , alias deviaret á veritate. • 
Conclufio compilara ex ómnibus dí¿lis eft h^c : 
Carthufienfes in Oratione folüm nominafte Sandifi-
cationem j & hoc non eíle recitare fub ti tulo Se nomi-
ne Sandificationis.Sed dato quód Carthufienfes re-
citaverint fub tituló Sandificationis ;quomodo cura 
uno fmguíaris Religionis Officio verificabitur i l l ud 
di<ítum Turrecremata & fuorumfequacium; Cxterum 
expr¿diBispdtet^quodhdbemusetiam infpeciali teflimonm 
clanfiimd ipfms ncftr¿e SanB¿e Matris Ecclefíx; qu# in diyer-
fis Ecclefiisper orbem dijfufis deB. Virgine commemordns qua 
fuperih induBa fmt/larifíima luceprofiteri yidetur id quod 
pyíus.TresEccítñ&s addUcitTurrecremata pro confir-
matione iftius affertí: de Gerundenfi eft falfum, quia 
non recitabat nifi fub titulo Conceptionis; de Offieiis 
Germanicis etiam eft falfum, quia omnia fexdecira 
fuperiüs relata nullo derapto extantfub ti tulo Con-
ceptionis : ideoque fugit ab Officiis Conceptionis 
ad Officium i l lud S. Elifabeth. De Carthufiano jara 
vidimus qualiter fundamentura fuerit á fola Oratione. 
Si cum hoc poííit ftare i l lud de m/róEcclefi is atque 
di-yerfisper orbem dtffufis; fi non ipfe, fui & alii poterunE 
nunc ¡udicare. 
Item notandafunt illa verba Turrecreraats: Tertid 
conclufio eji, quid fi hoc fefium inflituenciumfit ut in Eccle* 
[ta celebreturjonyenientius nominandum yenitfeflumSdnBi-
fiediionis quam Conceptionis ejus. Ifta Türrecreraata: ver-
ba infinuare videntur,fuo tempore non fuiíTe intro-
dudara nec receptara interPatres Dominicanos vo-
cemSanáñficat ionis : c{uod comprobatur ex fubfe-
quentibusScriptoríbus,S. Antonino,RaphaeIe de Por-
nafio,& GyrandoRenerio J m ó Anonymo & Bíindeí-
G y lo 
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lo ícribentibus fuos libros De yeritdte Comcptionis, &c, 
nullá f adáment ione de Santifica done. Si ergotune 
non erac proteftativum apud ipfos Parres Pr^dicato-
res;quomodo,vel unde poteratcíTe proteíiativnm ín 
aliis Eccleíiis ,Gerundení i5 Car thuí iana , aut S. 
RiffiMajoris, qusede prajfenti controveríia nihilcura-
bant ? 
Diverfa Officia Eccleíiaíllca qux fuerunt i n 
íacro Ordine Pra^dicatorura á principio 
ileligionis/eceniencur. 
S.6. 
In íuperionbüs, ubi ex profeíTo e g í t j o a n n e s T u r -
re cretnaca de Officis Eccleíiafticis , nullam fecit 
menrionem de Oíficio Religionis Dominicana 3 fed 
tancum de GeriindenfiJCarchuíianoJ& Breviariis Ger-
manicis: nunc autemad jfinem fui libri, uc vidimus in 
audorkate antecedentijCiiro aliis refert etiam Offici-
um Pr«d ica to rum,d icens ; Ve GmmdmfimKemo Cd-
thdonU, & de ¡aero O,din€?radicdtorum. Firmiter cre-
do verba iíla : íle [aero OrdmePrádiaitomm 3 non fuiíTe 
Turrecremata;, fed addita á Bartholom^o deSpina, 
aut Alberto Duimiornam temporeTurrecremat^3qui 
fcripfit auno 1431Í. Patres Dominicani defendebant 
opinionem de Saníliíicatione , atnon recitabant íub 
titulo Sancliíicationis 3 fed Conceptionis; quoufqne 
anno i47^.fuiteditum á Leonardo Nogarolis3 8c ap-
probamai 3 fummo Pontífice Sixto I V . Oíficium ^ro 
pía fententia de ímmacula ta Coneeptione. Cernen-
tes enim piam fententiam habere jam proprium Offi-
cium 3 decreverunt & ipíi aliud compaginare proiua 
opinione; quod executioni mandaruntin Germania; 
ubi Paires Wigandus W i r t , feu Cauponis, Se Geor-
gias de Frikenhaufenn pro viribus ímpugnabant príe-
fervationis íententiamJ& Bullas Sixti I V . utfuoloco 
videbitur, Unde illa verba,í/e faro Ordine Pmdüdtorum, 
credo Fuiffe addita ab Alberto Duimio tempere i m -
preiIionis:quia ad annum 1 546.quando l íber fuit ty -
pis mandatus3 jam Rcligio Dominicana recitabat fub 
titulo Sand; tic adonis; fed finr ve lnon í in tTur rec re -
mats , parara refert. Hic inquirendum eft a radice 
qualiter de hac feftivitatc reckaverit Ordo P r^d íca -
torum á fuo principio, difeurrendo per feriem anno-
rum : ne aíTurgat iterum alter Pater Notitiofus 
Compluteníis; aífirmando quód necvidit, nec feivit, 
iiec eft verura. 
1 354. Tribus & tr íginta videlicet annís poft obj-
tum Sandi Dominic i , fuit feriptum Martyrologiura 
pro Ordine Príedicatorum, ubi ad diemS. Decem-
bris dicebatur: ComeptioS. M A R I S Virginii, feftumdú-
plex. Ita JoannesLudovicus Schon-}eben,lib. 3. Or-
bisuniveríi votorum pro definirione p i x & ver^ fen-
tentia de Immaculata Concepdone, cap.i.s. i.pag.p. 
& á pnedióto anno totus Ordo recitabat lub titulo 
Conceptionis, ae fub eodem celebrabat feftivita-
tem j ita ut Ínter eos per fpatium 133, annorum, 
i d eíl:, ufque ad annum 1387. nunquam fuerit audita 
vox Sandificationis. 
Teí les hujus veritatis funt p r imó dúo Brevíaria, 
maniiíc. antiquiffimis charaí ter ibus, qua; extant i n 
Bibliothtca Regia Scorialis: unum in duobus tomís 
piilchprrimis chiracleribus, a rcá í í í . Lic.B. num. 9. 8c 
10. & aliud arca V.num.T4. in quorum Rubricadici-
tur q u ó d recketur OtiScium De ConccptioncVirginis MA-
R I Í ftetit in dte Hadykatis; item alia dúo Breviaria 
exiflentia apud Patres Prsdicatores Annunciatx, Pa-
rífijs i n via S. Honorati . in publica Bibliotheea,in 8.ae 
alia dúo etíam manuferípta, qua; vidimus in aliis Bí-
bliothecis; item tria vel quatuor manufcriptaCatenas 
aureaj , pr^cipué i l lud exiftens i n Bibliotheea Cor-
fendoncanarubi in Indice feftivitatum íignatur feñum 
Conceptionis, non Sandificationis; 8c í ieextatet i -
am ín Catenis impreííis antiquis ;• exquibus omnibu» 
conliat propofitum. 
*r Secundus teftis veritatis, erunt omnes Audores 
qui unanimiter affirmant^uíque ad relatura annum Pa-
ires Dominicanos recitafíe fub t i tulo Conceptionis. 
Ita Henrieus Spondanusin Annalib. ad annum 1387. 
num^.quod coníirmat Ambroíius CatharinuSj 8c alij 
quamplurimi. De quo etiam R. P. Eulebius Nierem-
bergius in l ib . Excep. cap. 13. fo l . 35. &c.Sedpr^-
cipuédeducitur ex illa celebri Diíputatione habita 
Avinione in Convenm Pra2dicatorum,inter Canoni-
cum & Eremkam; íive ifte Eremita fuerit Raymun-
dus de Centelles, vel Cort i l l is ; hec enim de Audore 
parum refertcquandoquidem conftet de l ibro impref-
io, 8c apud nos exiftenté. 
Tertius teftis eft Petrus Aureolus, Ord in i sMíno-
rum , qui cura ad annum 1 j i ^ e f l c t Ledor Tolofe in 
Gallia, fuit invitatus a Pairibus Domjnicanis, ut eon-
cionaretur in ipforum Conventu in die Conceptio-
hiSjficut 8c Fecit: inde exorta fuit magna lis inter Pa-
tres Pi^dicalores & Minores. Caufam refert ipfemet 
Petrus Aureolus in fuoTraólatu de Coneeptione, exi-
ftenté in Collegio Fuxenfi , vulgo de Foix , To lo-
fas. , 8c Pariíiis apud D , Seguier Cancellarium Fran-
ci íe^d íinem: quem ad litteram damus in Monumen-
tis antiquis Seraphicíe Religionis pro Coneeptione, 
ex iftis originalibus manuferiptis & aliis. Verba au-
tem quas ad praefentem fpedant materiam funt ifta : 
Éxplim TraHatm de Coneeptione B. MARIS Virginis Md-
tns Dei, qui hac cccafme a Frdtrc Vetro Áureoli confeBus 
([i. ú m enimdiBus F. ?etrm ejjet LeBoy in ConyentuFrA" 
tnm Minonm de Tholofd3accidit utprxdicdret in domo Fyd~ 
tmm Vradicdtorum in fefio Conceptionis B. Virginis ; & in 
Sermone cpd fiehdt dd Clerum, ddduxit ejudjddm radones ^ 
qua fiferius funt tdBx: quod pium erdt credere quod B.Vir-
go efíet a Domino praftrydtd ne origindle contraheret: hoc 
enim Dem fdeere potuit & decuit , & forte fdBum fuit', in 
tantum quod diBmn feHum licite celebraripoterdt ^ ntfupe-
ritus eft expueffum. Sedcumhoc dudiretquidamFrdterPra-
dicator^ pradicdyit & Clerofequenti Dommcd^ oftendens rd-
tionibus quod B. Virgo origindle contraxerit. Sohit úrfuis 
rdtiombm , & confiymdns propofitum fuum -propim rdtioni-
buSj quxjdm funttdBd ftíperius, dádens nihilfímims & im-
ponens quod ípfe Fr. Petras dfftrmdyerdt itdfuiffe j cumtd-
men fub dubio & pid credulitdtc totdliter dimijifjet.Qudprop-' 
terdtBus P.Pamshdnc quxsíionemfolemniter iü fchoUs fa* 
culdrimn difputayít, & ibidemprítfcntihus ómnibus Religio-
¡is3 DoBonbus^ Mdgiftris^ teterifque Chicis^ddinjlantídm to-
tius Studij dctermindyit per modum juperms dnnotdtum. 
ABumque fuit hoc inprmiBd cmtdte Tholofdna}amo Jn* 
cdrndtionis Domini 1314. 
Qiiartus teftis: Omnes Scriptores antiqui ex facro 
Ordine Priedicatorum^prscipué P. Armandus de Be-
lovifo: qui tempore Joannis X X I I . i d eft , ab anno 
i j ió.ufque i334.eratMagifterfacri PalatiiiCujusCon-
eiones vidimus impreíTas &. manuferiptas jinquibus 
habet Sermones fub titulo Conceptionis, ut infrá fuo 
loco videbimus agendo de hoc Aurore . Idem d i -
co deR.P. Jacobo de LauíTana, qui habet tres Ser-
mones de Coneeptione: & de P.GuidoneGallico Pa-
riíieníi, & de aliis antiquis j quorum nullum le-
g i de titulo Sanólificationis agentem. 
Quintus teftis; funt ipfímet Patres Príedieatores • 
de MÓn, 
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quí ín ruis referíptis ad Ihnoeentium X . 8c Sacraiii J^udi^dm^ <& Vrkdkátmi Ordinii, contcritiones &dij?i-
Cardinalium Congregationemjaffirmantfuos Scrip- ¿idoborta funt, & prrfertim kudahile fcftum Conce^ Honii 
tores poft exórcam controverfiam ínter eos & Fran- intemerata Virgim MARIÍ; mcefiorum ConjoUtricii jinguli-
dfcanos, ne in vocibus feu terminis videreiitiir co- yü^ dprxdiffis ?dtribu¿ & Fratríbus 3 feamdm^ 
incidere3elcgiíre fibi vocem Sanólificationis, rel iga Pdtrim}& etidm moremutrifíffy Ordirm py¿efdtcrím Con-
iílá communi Conceptionis. yentuum c^ondondndo^ fdllendo & hiendo in Ucclefíis^iflm 
Sextus teftis: fint P.Guillelmas de Gannaco,PJo- contrario Hm celebratum eft: bine cft , quod ad omnifotentis 
annes deMontefoiiOj Nicolans Eymencus3Joannes Dei, gíoyiojípma Virgim M A K I fe .mcefiorum Jwguldns 
de Montenigro 7Jóannes de Turrecremata ^ Sanflus Confoldtricps^ fuper omnes henedici(€, & omniumtcdefimm 
Antoninus FlorentinuSjRaphael de Pornafio, G i r an - Hierarchiárum Uudem & gloriam & profjieritdtem, ¡dlutcm 
dus Renerius ;qu i omnes fcrrpferunt ante témpora & confolationcm majomm nofirorum 3 mmmntfa fideliim 
Sixti I V . & tamen nullus utítur voce Sandifieationis, defmBormn animarum; etidm diJJ'enfiones, qu¿e ex hoc inter 
fed Conceptionis. Et fiomnia ifta non probant Reli- fubditosmfirosorm fo¡jenty attendente^ maturo & deliheraé 
gionem Prsdicatorum a íuo principio reeitafle Offi- confilio Confiliañomm nofirorum inmderimw prxmemordtos 
cium divinum íub titulo Conceptionis, & non Sanóli- Patres & Fratm inter fe mutm comiliare, & ad concordiam 
ficationis ; addatur quód ipfemet Sanótus Thomas, 8c perduceye: &potifiimhn pradichs Patres & Fratrcs Ordinis 
ipíius antiqui Difcipul i omnes utantur in fuis quíe- Pr^dicatorii informare, quodobaUegatas miones defidere-
ftionibus fempervoce, Conceptionis,nunquamjSan- mm& yelimm prxdiBum fefium Conceptionis mn aliter 
¿Hficationis. condonando, pfallendp&lcgcndo, tjmm m abalmaMatre 
izSo.velpropejUt dicunt Patres^ Antoliius Seneníis Ecdefid celebran infiimum , Beatif imis Pdtribm mfim 
i n Bibliotheca, íbl. 91 . & Alphoníus Fernandez Pía- Summk Poníifidbm ranficattm & confirmamm, ú* edam iñ 
centinus ex notitia aeeepta á Patre Jacobo de Suzato; Dicecefilm Mogmtind & Treyirenfi, Payochia ítem nofird 
quídam G . A d ^ Arehiepifcopus Antibarieníis eom- Marpurgenfa&prxdiBofmri PatmmKudipedúm Con-ventu 
paginavit quoddam Officium de Sandificatione; íed peragifolitum; etiam ab ipfts impofiermn femper obferyayi & 
hoc fuit gratis excogiratum ab Antonio Seneníi, tura celebran, ita ma cmn prafam Ftdefiis & Comentibus 
quiain Religione Dominicana per totum illud líécu- idem fefitm fumma cmn devotione concorditer 3 fié titulo & 
íumrecitatum fuit íub titulo Conceptionis: tumquia nomine Conceptionis yenerarik ád qmdprádiBi Patres & 
fi Tradatus P. Jacobi de Suzato de Viris llluftribus Fratres Prkdicdtom Ordinii bom & mama deUberatione ' 
fucs Religionisjlít ilíe qui exrat in Monafterio Rubraí- pmyia, nobü infiantibm yoluntaric fe obligayunt • &c. Da-
vallis propé BruxellaSjUt dicit Pater Bunderus O r d i - um ipfofefio S.Syhefiri^ anno 14.7$. Sed Patres Príedica-
nis Príedicatorum i n íua BiMiothecaí íive íit ille qui tores nec fteteruntpromiffis^ nec concordia f ad^ ab 
extat in Monafterio Corlendoncano (u t ego veriüs i l lo Principe; nam anno 
€xiílimo)in iftis duobus Tra¿i:at¡bus á nobis vifis n ih i l 1486'. Nurembergs per Antonium Korberger ex-
rale extat. Nec intereft quód de hoc Officio agat cufumfuit primum Breviarium fub titulo in Kálen-
R. Pater HippolytusMarrac.in fuá Bibliotheca, folio dario ad diem 8. Decembris ; SanBificatio Virginis 
413. & in Antiftitibus Marianis, folio %í 7. nam ipíe l/lAKiE^totum dúplex ; cujus verba pertinentia ad hanc 
locutus eñ in fide P. Antonij Senenfis. materiam^hic ad' litteram proponere decrevi í quiaerit 
13^7. vel eircite^propter exortam controveffiam res feitu d ignaób plures caufas infrá detegendas, 8c 
intet Uhiveríitatem Pariíienfem , &; Príedieatorum quia in Armamentario noftro de illa nullam dedi-
Ordinem, in quodam Capitulo Generali congregato mus notitiam. Nunc itaque invenimus dúo originalia 
Tolofe determinatumfuit,ut in toto Ordine feftivitas impreílajiinum IprisinBelgio apudPatresAnguítinia-
infíituta abEcclefia die 8i,Deeemb.celebraretur infua nos, & alterum Colonia in Monafterio S. Martini 
Religione poft 80. dies , i d eft , in eraftino S.Matthia; Majoris Patrum Benedidinorum , abfque foliationei. 
Apoftoli 3 die 25. Februani;non fub tituló Coneep- Titulus eius Rubr icó íic fe habec : In SanBificatione 
tionis, fed Sandificationis ^ ut late diximus i n Nodo Virginis MARÍÍE . A d Vefperas Antiphona; Chrifim ante 
Indií íolubil i utriulque impreíTionis; exdeclaratione mmdi confiitutionem Ínfima fui Patmpr¿eyidit faliMferam 
^uridica PatrisRkhardi Maria Dominicani. Ex tune fu* Matris SanBificdtíonem.Ad Magnifícat AñtipH. ííe fe 
ceepit Sandificationis voxin fcholis ac libris Patrum habet j Virgo Mater regia Deum magnificayk, dum yerbo 
Pr^dieatorum^ íed non in Offieijs Ecclefiafticis; quia concepit Filium qui cunBa creayit: confortdt omnes firapiles, 
cum tune non eífet Typographia, & manufer. Bre- cibat exuvkntes, <úr exaltat feemn hurniks SanBificationem 
viaria ac MiíTalia fatis difficulter propter fumptús i i i ejus yecolentes. Oratio vero eft ifta i Supplicationem feryo-
iñtegrum mutari polTent,antiquáimmutata permanfe- rum tuormn T>em miferator exaudí^ ut qui in SdnBificatioris 
rúnt per integrum faeculum: ita ut nec feftivitas fuerit JB. M A R I ^ , &c. Ifta funt Omnia quaí habentur ad Véí^  
tranílata ad menfem Februarium, nec rautata vox peras,inquibus nihil notandümoecurr i t . 
Conception¡s, in Officiis;potuit tamen mutari in o r i - A d Matutinum , Invitatorium erat hoe í Venits 
ficijs quando recitabantur. Jíatum Virginis omnesadoremm\Ft de SanBificatione Vír4"k 
1479. I n Germania Patres Pri'dicatores coeperunt ré omnes jubilemu*. Tertia Antiphona p r i m i N o d u r n i 
recitare, nefeio quod Officium pro fuá opinione; ex lie íbnabat í F e^'chielportam Rex gloria intrayit¡ dum pe* 
quo orta fuit magna confuíio in iilis partibus 5 ita ut yoceni Cabrielü MAKiAufanB-ificayit. Hiñe jam inci-^ 
Princeps Henricus Lantgravius appofuerit fflanum, piunt difRcultates. Si Sandificatio fupponat eul-
Enipfius referiptum 5prout adducitur aR.P .F .Lmcá j)am& maculam , ut ipfi fuftinent tanquam unicura 
Waddingo.tomo 7. Annaliiun,ad annura iftum,num. fündamentum fuá: opinionis 5 quomodo Deus per vo-
8. & á Patre /Egidio Schiefel,in fuo libro de Coneep. cera Gabriél is fandiíicavit M A R I A M > vel ad ingref-
40. Kos Henricus Deigrada Lantgrayú^ H a p a , fum Regis gloria per portara Virginaíis u ter i , quid 
0?nes Zigenhein & Medde, &c, Fatemur publice, denuntia- habuit Dei Mater lanótificandüra > Proponam \o\nm-
mfífy ómnibus rigorepyafemtimi. Pofiqmm haBenm inter modo difficultates oceurrentes in hoc primo OíEcio 
Religiofos yenerabiles & bonefios, nobis charif irnos i devotos M Sandificationis,ut alii illas cnucleent, 
*t( probos Patm <& fratm miufy Cmyevm Marpurgi Prima L e d i o fie fe habet i Bcatd & «Uriofa t>d Geni-
* trix 
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trix Virgo MARÍA extrihn hida & regia [lírpe Ddyid oYtA3 
mteqummtd^ftfdnUificMa, (¿re. Refponlonum fie ex-
tat: Hodkfan&ificdU csi Virgo gloriofa 3 qux ccsli Regina, 
Materefl^&c.Scd ecce altera difficultasmam ipfi dknn t 
addiemS. Decembris nullo modo fuifíe fandifica-
tam Virginenyiec potuifleíquia tune nee fuit MARÍA, 
nec gratis capax erat illa materia inanimata, genita 
á Joachimo, & concepta ab Annailla die 8. Decem-
bris: ideoque fanólificationem fuifle poft oílogefi-
mum diem; & tamen ipfi recitantes hce Offieium die 
8. Decembris, dicebant.; Bodie fanBificata c(l Virgo 
gloriofa > &c. Hoc cum opinione habet apertam con-
tradidionem : quód etiam infrá repetunt. ^< 
InReíponfor io fecundíe Leólionis fiedicebatur í 
tiara per miracula hoc feftnm celehrandum legitur fer fe-
culai¿r folem?ii^ a?ídí{m. Vnio nam corporis mm anima crcata 
hujmfacrx Virginis mox eji fancíificata, H¿c efi laudanda 
deyotih^&cckbranda. Vnioy&c. & i n i f t i s verbis func 
du^ diéicultates notabiles. Prima eft: illa clara m i -
racula quíE fada legebantur, ut celebraretur h^c fe-
ÍHvitas per fecula5qualia miracula erant ? quia vel iña 
faftafuerunt pro Sandificatione , vel pro Conceptio-
ne : pro Sanólificatione ufque modo nullum legitur 
f adum; fih^c miraculalunt illa faéla pro Conceptio-
ne, quomodo tot tantaque icripferunt contra illa ? veí 
qualiter miracula fada pro Virginis puritatej reduxe-
runt ad ruamSan£tificationem>Secunda difficultas eftir 
íi unió creata anima; cum corpore mox fuerit fandifi-
cata,igiturunio fuit fandliíieata^aliás nullaeííetGram-. 
matica ; debent ergo oítendere qualiter unió a n i m é 
cum corpore potuerit íanólificari , & tamen in ipfa 
unione anims cum corpore )am landlifieata contra-
heremaculam ; k a utnecefsé fuerit p e r a ü a m fanóli-
íicationem faflam in fecundo vel tertio i nñan t i , ite-
rura fanóliíicari ad delendam maeulam unionis fan-
¿tificats 5 omnia i í l a judico eíTe intelligibilia. 
Infecunda Antiphona fecundi N o ^ u r n i fie dice-
batur: Suum tabernamlmn Chritfm fanciificayit, M A R I S 
fanBítamm jecretb dum intrayit. Ecce adeft alia fandliíi-
ca t ío tempore lnea rna t ion i s , qux non fuítá macula 
nee culpa; & cum ipfi ponant Sandificationem in 
Conceptione a<íliva,abfque tilla macula: ubicumque 
legunt fanéHficationem in Conceptione paííiva ^ vel 
abfoluté in Virgine,dicunt ae defendunt iftam íeraper 
denotare maeulam Se culpam; qn^ non parva incon-
gruentia videtur. 
L e d í o quinta fie fe habebat: Cfíjts Contcptionem (ele? 
brandam mndum confrmayitTíccUfia Romana i qtda antunc 
fanEUficatafnerit/emanet duhia3eo quednon eJJ'ct tune hahuit 
inrerumnaturaifedpo^qiiám anima cju-s conjunSia fuit cor-
pori, etiam fanÚificata , tme ej]e non efi lidmn duMtari. 
Quam SanBificationem pr^dicandam , & magnu laudibuí 
Credinm ejfe colendam. De latinitate non eít curandum , 
quia fíe extat in Brevíario.Dicit ergo i n íubftantia iftá 
J^edlio : Eecleíiam Romanam nondum confirmaíTe 
íeu determinaíTe anConceptio effet celebranda , nec 
ne (quando a decemannis habebat Ecclefia Romana 
•Offieium proprium de Conceptione,& a quatuor í crip-
ferat Bandellus contra Offieium Conecptionis) & af-
fignat rationem, quia erat res dubia^ an tune, id eft, in 
Conceptione fuiílet fanótifieata: eb quód in die Con-
ceptíonis MARÍA adhue non erat in rerum natura; fed 
^oftqtiam anima ejus eonjundafuit eorpori,tunc fuif-
le fandificatam non eft licitum dubitari. Ergo feeun-
düm hanc Officii Leótionem, fi Ecclefia dieeret veí 
diffiniret Conceptionem cffe fandifieatam^nülla re-
matteret dubitatio; quomódoigi tur dieente hoc Ee-
eleruG^nuidenfiexprefsé Religione Carthufieiiiíi 
infinuativé ( í d e m dico de Cffiejo S. MARIÍ: Majoris) 
adducuntur pro contraria opinione ? Item fi, quando 
fuit in rerum natura/uit fandifieata , 8c de hoc non 
erat licitum dubitari; cum in primo inftanti fuerit i n 
rerum natura, non eft licjtum dubitari tunefuiíTe fan-
élificatam. Quando anima conjunda fui tcorpor i , & 
erat verum dicere, nune M A R i A eft in rerum natura, 
tune fuit fandiíieata: fed in primo inftanti fuit anima 
nnita corpori, & M A R i A i n rerum natura; ergo tune 
fuit fanólificata, & non in lecundo inftanti. 
Le¿ l io fexta fie ineipiebat: VoeUx igiturmater Annd 
conccpit&peperit hanc filiamheatifíimam, quam yocayemnfí 
mmineyMAKiA'M: & co}7ipleto ejus allaBationistmpore^&c* 
InRéfponforioLedionisodavíE fie dieebatur: Tu fine 
fpina roja Mater Vominifpeáofa. Et i n fecunda Antipho-
na ád Laudes fie dieebatur: Servite cum UtitiaVirgini 
MAKim ¡qua fuit Deigraria fanBificata ifiadie. Quomodo 
igitur vocabatur Rofa fine fpina in die Coneeptio-
nis , Se fuit Dei gratiá fandificata illa die , eúm te-
neant ex altera parte, fuiffe in originali peccato con-
ceptam > H ^ e íunt omnia qua; extabant in primo 
Officio edito á Patribus Dominicanis pro fuá opinio-
ne Sandificatiónis. Profequendo nunenoftram narra-
tionem Officiorum Ecclefiafticorum: 
1490. Scribebat Bernardinus de Büftis fuum Ma-
íiaie íeuRofarium;in quoferm.í.deConceptionejpart. 
i . fol . i09 .colum.z. loquendode Officio Immaeulat^ 
Conecptionis á fe compofito, fie inquit: Quapropter 
Offieium cempofui de ipfim furifimA Virginü inmcentiajion 
tit homo quídam fecit de iüim contaminationeú* corruptione9 
Úrc, Quis autem fuerit hoino ifte qui feeit Offieium 
decontaminatione &conuptioneYivgims MARijE3dieere 
non poflum ; quia talis Officij nullam invenio noti t í -
am.De veritateBernardini de BuftiSjnon eft dubitan-
dum i n retam gravijprazcipué cum in rebus parvimo-
menti ipfum invenerim femper legalem Scriptorem I 
nihi l enim dixi t in illis Sermonibus de Conceptione 
quod non inveniatur in alio antiqinoriScripcore;ut v i -
de bi tnr inTraáat ibus editis & edendis in libris fub t i -
i\x\o:Monummta antiqm Conceptionls, &c. Solum deifto 
Officio de contaminatione & cormptione nihií ex-
prefsé reperire po tu i ; at ex conjeduris multa pof-
lum dicere, á quibus fuperfedeo. 
1494. Fuit impreflum Miííale Ordinis Pr^dicato-
mm, in8 . fub titulo SanBificatioms t nihií tamen fpe-
ciale adducit, nifi quód recíteturdeSanélifieatione 
ficutde Kativitate» 
1500. Vel eirciter, fuit impreflum Brevianum Pa^ 
trum Dominieanorum fub titulo Conceptionis: quoá 
vidimus in Coílegiolnfulenfi Societatis J E S U , fedea-
rebat principio & fine j quando autem fuerit editutri, 
determinaté indagare non potui : ex charaderis 
forma colligebatur fuiíTeex antiquioribus. 
15014 Pro bgeanno in C^remoniali moderno Or-
dinis Prsdieatorum ^ foL 87. defefttvitate Vifítatio-
nisfic áicküxtSednotandm quodiri hacfefliyitate dicimus 
modo Offieium de Katiyitate ipfim Virginis,fmt fuit ordi-
uatum Salmanticrt in Capitulo generali^ anm Vomini i t fr l 
lEfl tamen Offieium proprium & yaldé deyotum, quod etiam 
haheturin antiqm Breyiariüa Reycrendif. Magifiro Ban* 
¿ello compofitim,úr receptum in CapitulogeneraliRom* i^nr* 
celebrato.Jtem i^ota quodin Capitulo pnecedemi Barchinorue 
celébrate i^4.conceditur facultas Hif¡?ani¿e l?royinct¿e3ut pof-
fit cantare prafatum Offieium ¿cujus yerba funt htec i Once-
dimus Proyimirf Hifpanix ut yaleat publiee & folemniter^  
nec non (¿rpriyatim uti Officio edito per bona memoria Ma-
gijirum Ordinis P. Vincentium Bandellum •' prouf antea utí 
mfiiíytiunt (kViptatiom ^.K/^WÍMARIS* Lieét híec 
con-
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Coníti tutio loquaturde Offieió Viíitátiónis, 8c non 
Concep t ion í s ; tamen innereft ícire cpx hic referuntur 
de Officiis edkís á Rss.P.Vincentio Bandello jprop-
ter fcatim dicenda. 
i^o^inConít i tut ionibusimpreíTis Mediolaní per 
^oannem de Caftelonio , íub hoc titulo : ImpreJJ'a 
hiK omnidfub Rmcnndifiimo P. V.Vincentio Bdnddlo de Ca-
firo-noyo SS.Tbeologiá celebérrimo ?rofejjore firdinü Vrxdi-
catorum Gcnerdi-Mdglfiro: ipfo emendatore & correciorendri-
no Domini i^ o^ .dectmd MenftsMdfy; cap. 14/01.90.colum. 
4,íic díc\lüx:DecUr{ímm^& diftricfe injungimusLecloribus 
Cír jubUBorihus unherps, c¡tioddoBrinám Sancii Thoma de 
dqvino.rfu* pr.tf (<etcrii fanior efl&íommunior^c toti mundoy 
acOrdmi m\iro utilü^roficu¿JionordUUs¿eodnt & fecundhn 
ipfam determinent: & in eádem fomUresfuos infoyment:í& 
[Uidentes in ed diligenter ftudednt ; Leckres dutem & Curfo-
res ipfdm doBrindm in fuvs leBionihus & difyutdtionibus 
pertrdeient & decUrent, & conclu§ones ejufdemDoBoní fi-
ndliter teneantll& rátiones contrarias tenedntur quantum ejfi-
tddterjohere & dnnulUre. ?rohihentesdijiriBi¡qmdmilus 
Frdter legendodeterminando rcfpondere audeat,aj]ertíye tene-
re contfdñunt ejus quod commmiter creditur de opínione 
p-<zdiBi DoBomfuiJJe. 
1 ^05. Eodem anno cum relatis Officiis de Viíita-
tione Virginis j & S. Thom^ Aquinatis elaboravit 
Rss.P.Vincentíus Bandellus Officiura de Sand iñca -
t ione/ub hoc t i t u lo : In SdnBificdtione B. Virginü MA-
RIS, fiat Offici/m per Reyerendijsimum Fdtrem Magiflrum 
Vinccntium de Cdftro-noyo, totim Ordinii nofm Generdlem 
Mdgijlrum, editmn: qmd eji feejuem Offícmm. Narri cüm 
Rss. BandeJius notafíet Officium pro Sandiñcatione 
in Germania/anno 148^. edirum, non exaClé expri-
mere vim TUÍC opinionis, imó habere malta favenda 
pias Sententia; ( proutíuprá notavimus) deerevitcon-
ílruere alterum, quod i n íubftantia & dilpofitione 
fuillet é regione oppoíitum noñro , edito á Leonardo 
de Nogaro l i s^ approbato a Sixto IV^ Summo Ponti-
fice^ Alexandro Vl.contra quod acerrimé ipfe Ban--
dellus i n minoribus eonftitutus fcripferai in fuo fe-
cundo Opere de Gonceptione, edito anno 1481. uc 
Signoodlavo videbirauy.Itaq;,circa anñum 1505,edi-
d i t Officiumhoc, quod tamen auíinon fuerunt publ i -
care uíque ad annum -1 5 2,7» tum quiajulius I I . erat 
addidiffimus myfteriolmmaculatx Coneeptionis.mtn 
pracipué propter'hiftoriam Berneníium , qua: ipfos 
nimis pro tune terrukjUt i n illo Signo odavo demon-
ftrabimus. Tempore autem Summi Pontificis Cler 
mentís VIL quando res Italia erant in magna conFu-
fionejOfíicium hocprodiit in lucera abfque loco i m -
preííionis 3 8c iterum prodiit poñea Venetiis, ánno 
1 546. i n 4 . de quo ex proíeílo nunc agendum erit 
fequendo in ómnibus poíicainregelloArmamentarii j 
a col.221 .quia liber ille in exteris narionibus rariíTimé 
ínvenitur: & ibi difta pertinent eíTentialiter ad Sig-
num 8c Radium propoíitum de Officiis Eccleíiafticis. 
Officium de Sanftificatione editum a RÍT. Ps 
Generali Ordinis F. Vincentio Bandello 
• adducitur ad litteram. 
Breviarinm fecundíim Ordinem Fratrum Prá:di-
catorum ( excufitm dnno 1527. & dlias ) novilTimé i m -
preíTum, optimé correa:um,&: raultis auélum in Sanc-
tuaríoIfedionibus5utDivinum celebran tibusOfficium 
patebit. Venetijs, anm 1546. Rubrica, fol. 206. yel 2 i j k 
In SanBificatione heatifíimx Virginü MARIS: fiat Officium:, 
ferReyermdifómm Ktífém M^ifirm Vmmtimi de C4-
ftro-fioyojotms Ordinis mflri olim GencrdlemMdgifirum, edi-
tum: ¿¡uod efi fequens Officium. 
AdVej^eraifuf. Pfdlm. Antiph. ífta eft fpeciofa intet 
filias Hierufaierá: íicntvidiftis eamplenam charitate • 
8c dileiílione 3 ita 8c in útero matris per copioíumSan-
¿Híkatíonis munus ab omni lorde peccati mundata 
eft. Vfdm. Laúdate , tum uteris. Cdpkulum. Et fie in 
Sion firmata Tum •„ 8c in civitate larátificata íimiíiter 
requievi; 8c i n Hierufakm pottílas mea. R . Vi rgo 
decus, I X . 
Bymnm. O Patrismagni fatiiens imago ? Spiritum 
fandlum generatafpirans^alpha &omega : via , vita , 
lumen Chrifticolarum. 
Glor ia fplendor,Deitatc clarens, ipfe conceptus 
fine labe folus: gratiíE Matrem veniens fecundó ían-
aificafti. 
IJnde qui p r imó fuerat ligatus j fomes^mninó le-
gitur peremptus ^cujus occafu generóla Virgo libera 
manfit. 
Ipfa nam earnis ftimulosrebellisfeníit hinc nüllos; 
nec enim valebat inde jam primos tolerare motus, 
fandifieata. 
Hullus hac de re dubitatBeatus Doólor , 8c verax 
etiam j fed aiunt veiitre contradam maculara piaífe 
muñera prima. 
Namque fandtorum copula parentum , femina nc 
íímplex generata conílat : unde peccati, vel originalis 
non fuk expers. 
Illa fed tanto reparata-cafu ^pir i tüs íandi bonitate 
feitur;qui Dei templum Geniti futuram fan¿í;ificáviti 
Cujus in laudem reparationis talis in fefto tituli va-
camos Í Chrifte Rex clemens faveas precamur, mente 
benigna. 
o 
Sutnma fit virtus , honor & triumphns fimplici 8c 
trinas dominationi : quaj fibi gratara reparans MA-
RIAMJ fanílificavit. Ainen. 
y . Aufer rubiginem de acento. J .^ Et egredietur 
vas puriiTimum. Ad Mdgnifi. Antifh .Tota fpeciola es 8c 
fuavis fanda Dei Genetrix; pulchra ut luna, 8c ele-
fía ut fol., 8c fpeciofa ut jerufalera, quia per Sandifi-
eationis graiiam nulla macula manfit .in te ; favus d i -
ftillans labia tua , mel &lac fub lingua tuai Ordtio. 
Deus^qui Beatilhmam Virginem MARIAM poft animan 
infuíionem per copiofum gratia: munus mirabiliter 
ab omni peccati macula mundaí i i , 8c infanélkátis 
puritate poftea confirmafti j pr^í la quíEÍlimus, u t q u i 
in honorem fu^ Sandificationis congregamur , ejus 
interceffionibus á te de infiantibus periculis eruamur. 
Per, <&e. Ad Complet. Antiph. Virgo MARÍA. AdKunc 
dimittis 3 Antiph. Coirde 8c animo. Ad Matminim^ Inyi-
tdtorium. Sanílificationem Virginis MARIS celebre* 
rauSjChriñum ejus Fil ium adoremus Dominum. Vfah 
Venite exultemus. 
Bynmm. Mater íEterni generofa Reg í s , Virgo fed 
clemens, humilis, púdica; quis tuis laudes meritis 
eoaiqiias folvere pollit? 
T u fuper cundas benedi^a fostas, non modo par-
tu rutilas, fed ortu í fola nam lucera fine labe cernis, 
ipfa parentum. 
Sanélanáfcendo muliferíliifib • nulla tedempta le-
gitur; led orrinis nata peccatum retinet,quoufque fan-
étificerur. 
De vins autem dúo funt reperti; alter eft plufquam 
Domini Propheta, nam Deura inonfírat dígito ,fed 
alter eft Hieremias. 
Te fed hi l ^ t i venerantur amboj &: tibí gauderit 
fubjici j feiences eíTe prdatam Domini Parentem te 
fibi jufté. 
H Menf@ 
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Mcnfenam fexto latítans Joannes, ventre materno 
Domini recepit gratiam ; quód plüsfueric moratus, 
creditur aker. 
T u , fed hi quám fint mérito fuifti Spiritu fando c i -
tiüs repleta j namque mox vivens animá recepta puri-
ficaris. 
Summa fít virtus , honor & triumphus , fímpliei 
& trina? d.ominanoni3qua2 fibi gratam reparans MA-
R I A M , fandliíicavit. Amen. 
SnperPpl.Ampb.Ecce tu pulchraes amiea meajCc-
ce tu pulchra,oculitui columbarum 5 quoniam eleva-
ta eft magnificentia San¿í:ificationis tus fuper coelos. 
P/rf.Domine Dominus nofter. ^wí/j!?/;. Poluit redemp-
tor in Virgine fandlificata, íicut in fole tabernaculuni 
fuum;ipfe tanquam fponíus proceffit de thalarno fan-
¿lo fuo.Pp/.Coeli enarrant. ^ ?z//^. Favus diñilíans la-
bia tua íponfa; quoniam accepiftiSandiíicationis be-
nedidionema.DominOj&miferieordiam purificationis 
á Deo falutari tuo.P/r/.Domini eft terra.y.Aufer m -
biginem de a r g e n t o . E t egredietur vas puriííjmum. 
LeBio I. Diem, 6:atresdile¿t:iííimi,íumma cum ve-
neratione celebrare deleólat ; quo BeatiíTima Virgo, 
antequam nafceretur, eitiííimé poft fui animationera 
per copiofum Sandificationis munus creditur eíTe 
mundata. Quamvis enim, utait Bernardus, B.Virgo 
originalem maculam áparentibustraxerit/eam tamen 
omnimodé conftat a peccati contagio foláDei gratiá, 
priurquam nafceretur fuifle mundatam. Hancnimi-
rumpietas Chriñiana eredere prohibet , vel minüs á 
Jeremia in útero fanílificatam , vel non magis Spiritu 
lando á J o a n n e Baptifta fuiííe repletam. Et a l ib i . A t -
tende, inqui t , obleero , diligenter, quám ordinata 
diípofitionefpiritus i l lemultipiex Jeremiam fanétifi-
cat, replet joannem fupervenitin M A R I A M . Et 
Jeremia quidera admiranda Sandificatio ; qu i etíi in 
peccato conceptus eft , nafeitur tamen fine peccato. 
Joannem vero longé gloriofior virtus replevit; quo-
niam fandiíicatus eft;á peccato,8c ira dominance ipí-
ri tu íuperinfufus, ut purgatus exeat & repletus. In -
eíFabiriori autem modoSpiritus fandus iupervenit in 
Vi rg inem: quam totadivinitatisplenitudo fine men-
fur^ diícretione perfudit j ut non íoiüm á peccatis 
abluta, 3c repleta fpiritu , íed 8c de Spiritu fanifio con-
cepilFe credatur :quia quodin ea natum eft, de Spiritu 
fanék) eft. Vides, quam remotiori privilegio í pe cío-
fus forma pra; filiis hominiim3in conceptione ab alus 
diferetus fie ? l i l i enim in peccatis Se de peccatis con-
cepti fun t ; hic autem in fpir i tu, & de Spiritu fanclo 
concipitur. Ifc. Sandificationem celebramus hodie 
VirginisMARis: qua maternis adhuc circumítpta viC-
ceribus per copioíum munus gratix ab originali pec-
cato íubl imiter mundata eft. Cujus vira gloriofa lu-
cera dedit feculo. y/". Beatiffitn^ Virgims M A R I ^ 
Sandií icat ionem devotilfimé celebremus. Cujus. 
LeBioll. Beata nerapé Virgo hac fingulari pnrro-
gativa in concipiendo re íu lge t , quia nonF i l iumin 
originali peccato, querl^dmodum caítet^ omnes, fed 
fuperveniente Spiritu fanófco deSanílificatione con-
cepir. Omnes enim, qui de maíTapeccatrice mundum 
ingredimur, peftem oiriginalis peccati nobifeum tra-
himus. Solusille excipituf,quemVirginalis alvus, i g -
norante viro , terris effndit. Cüm enim c$terí omnes 
m iniquitaribus coneepti íint,neminem unquam mor-
talium infrá materna vifeera legimus lan¿í:ificatum , 
príEter Jeremiam^ & Joannem Baptiftam í quamquam 
de fingulari Virg ine nulla fít ambiguitas,quoniam 
& ipfa maternis eircumfepta vifetribus, fublimiori 
SaiR^ificationis grat iá ápeeeaco mundata fu j utpoté 
facrarium illud,in quo Dei Filius carnem erat fufeep-
turus. Quod itaqué velpaucis mortalium conftat fuif-
fe collatum ; fas certé non eft fufpicari tant^; V i r g i n i 
eíle negatum , per quam omnis mortalitas emerfit ad 
vitaras Fuit p rocu ldub ió&Mate r Dorainiantefan-
¿ta, quám nata. Ego puto quód 8c copiofíor Sanítifi-
cationisgratia in eam defeenderit, quám in aliisab 
útero fanítiíicatis; quee exclufo peccato , non folúm 
ipfíus fanélificaret or tum, fed & vitara ejus deinceps 
immunem ab omni peccato cuftodiret; quod neiui-
nialteri in naris quidem mulierum crediturfuiíTedo-
natum. Decuit nimirumReginam virginum fingulari 
privilegio fanditatis vitara ab omni peccato immu-
nem ducere; q u ^ dura peccati mortiíqué perempro-
rem pareret, v i t^ juftinaiqLié munus ómnibus obtine-
ret. Sandus igitur tlii t ejus ortus, quera imraenfa ex 
úteroprodiens fanditasfecit i l lum. Quoniamigitur 
•prasceíFit abfque fanditate Conceptus,oportuit n i m i -
. rumfanclificari jam conceptara ,utlán¿tusfequeretLir 
ortus. R:. Sanílificationis gratia copiofior in V i r g i -
nem defeendit, quám in aliis ab útero fandificatis. 
Q\xx originali expulla rubigine,vitam ejus immunem 
deinceps ab omni peccato pra^iérvavit. y . Decuit ut 
i l lápuritate niteret , qua raajor fub Deo nequit inrel -
l i g i . Qux originali. 
LeBio HI. Si igitur Beata Virgo ante Conceptum 
fandificari minimé potuit, quoniam non erat $ nec i n 
ipfo Conceptu,propter peccatum quod inerat; reftar, 
ut poftConceptiim in útero jara exiftensSandificatio-
nem íüfcepiíTe credatur, quíE exclufo peccatofandam 
feceritNativitatem, non autemConceptionem.QLiam-
obrem, etfí quibuídara , vel paucis íiiiorum hominum 
datum fít cum fanditate naíci ,nemini tamen dona-
tum eft cum fandirate concipi: ut uni fané fandifer-
varetur prasrogativa conceptus, qui omnes fandifica-
ret j folusque abfque peccato veniens purgationem 
faceret peccatorum. Solus itaque Dominus JESÚS eft 
de Spiriru lando conceptus ,quifolus 8c in concep -
tione fandus.Quo excepto,univerfos refpicit ex Adam 
natos,quod unus Humiliter &veracirer de feipfo fate-
tur d i céns ; Ecce enim i n iniquitatibus conceptus 
fum, 8c in peccatis concepit me mater mea. Magna 
^otens Dominus mihimuñera contulit ; omnes unde 
ferent gentes nomen adaftra meum. y . N a m v i c e 
me binaclementer fandificavit. Unde. Gloria. N o -
men adaftra. 
In 2. KoBumo. Antiph. DifFufa eft gratia in labiis 
tuis DeiGenitrixVirgo : quia unxit te Deus oleoSanc-
tificationis 8c l ^ t i t i x pra: coníbrtibus tuis. ?fdm. 
Erudavir. Antij)h.V\umm\sÍmpetus ktificateivitatem 
Dei,fandificavittabernaculumfuLim Altiííimus; Deus 
in medio ejus non commovebitur. Vfalm. Deus nofter. 
Antiph. .Homo natus eft in ea, & ipfe fandificavit eam 
Al t i í í imus; ideo gloriofa dida funtde te Virgo MA-
R T A , civitas Dei . Pp/w, Fundamenta, y . Fluminis Ím-
petus l^tificat civitatem Dei. E¿. Sandiíicavit taber-
naculum fuum Altiftimus. 
LeBio IV. Hinc eft quód Ambrofius a i t : Solus per 
omnia ex natis de fcemina fandus in conceptione D o -
minusjEStis; qui terrenas contagia corruptelíE imma-
eulati partüsnovitate non fenfit. Solus enim D o m i -
nüsjEsus fine peccato venit : 8c in carne,qu^ in Marre 
peccato fuerat obnoxia , militiam virtutis exercuit. 
Sané credi oportet ( ut Magifter Sententiarum a i t ) 
juxta Sandorum atteftationis convenientiam, carnem 
F i l i i De i , priufquam conciperetur, peccato fuifle o b -
noxiam in M A R Í A , ficut reliqua Virginis caro ; fed 
pofímodum ,Sgintu lando fuperveniente , ita mun-
datam 
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datam fuiíTe ab omni peccati contagíone , ut ímmu-
nís uniretur Dei Verbo. MARJAM quoque totam Spiri-
tus íandhis in eam veníens ápeccato proríus munda-
vit ,&afomitepeeeatil iberavk ; vel fomkemípfum 
penkus evacuando ,vel fie debilitando 3c extenuan-
do, ut ei poftmodum peccandi occafio nullateiins ex-
titerit . Unde 8c B. Auguftinus aít; Solus ille etiam ho-
mo fadus manens Deus peccatum nullum unquam 
habuit; nee fumpíit carnem peecati, quamvís de ma-
terna carne peccati. Quod enim inde fufeepit, il lud 
p r o f e s ó íüfcipiendo mnndavit. Caro namqué Chrífti 
faniaificatíóne divinagratiaí per donumSpiritús faneli 
ka formata eft, Se i n unitate Fili j Dei abfque ulla or i -
ginalis peceati forde aíTumpta : ut ex ipfa conceptio-
ne fan¿tiíkata,nullum poíTet deinceps reeipere pec-
catum. C^teri enim homínes ad hoc fandifieantur, 
utpeecatis careant ,qu$ priüs habebant; folus vero 
Chriftus ad hoc fandificatus eft , ut peccatum in fe 
nullum haberet. ^ .Dies Sandifieationís illuxit no-
bis ; venite gentes ,adoremus Dominum. Qui fugatis 
tenebris aniraam Matris copiofo coeleftis grana; períu-
fíravit lumine. )(í. Benedida tu i n mulieribus, & be-
nedidus frudus ventris tu i . Qui fugatis. 
Leciio F . E t contra lulianum feribens fie ait : 
Omnes enim homines illorum primorum parentum 
peccato nafeuntur obnoxij. Hoc qui negat, Chrifíia-
nx Fidei fundamenta fubvertere conatur-Unaeft om-
nium Catholicorura firma Fides:qui per unum homi-
nem peccatum intrafle í nmundum , & per peccatum 
mortem, & ita in omnes pertranfijííejUno corde cre-
dunt, uno ore fatentur; Se veftras novitias pr^lump-
liones eatholieá antiquitate fubvertunt.Propcer hanc 
enim catholicam ventatemsSandi ac beatiííimi i n d i -
vinorum eloquiorum pertradatione clariíTimi Sacer^ 
dore«5 Iren^us, Cyprianus, Rheticius, Olympius, H i -
larius, Ambrofius,GregoriusTheolpgus,Innocentius, 
JoanneSjBafiiius; quibuSjVelisj nolis, addo Hjerony-
mum presbyterum; adveríus vos proferunt de omni-
um hominum peccato originali obnoxia fucceílione 
fententiam. Unde nenio eruitur, niíi folus ille, quem 
fine lege peccati Virgo concepit.Adara enim mortuus 
eft propter peccatum: M A R i A ex Adam mortua eft 
propter peccatum. Caro vero Domini ex MARÍA mor-
tua eft propter delenda peccata. Teneamus ergoin-
decl inabüem Fideiconfeííionem.Solusunus eft, qu i 
fine peccato natus eft i n íim jlicudinem carnis peccati, 
& fine peccato mortuus eft propter noftra peccata. 
J^.Foelix namque es facra Virgo M A R Í A , & omni 
laude digniífima; quia gloriofior Sandificationis vir-
tus te in útero matris a primaria labe purgavit, fomi-
tem peceati extinxit , amidu munditia: deeoravit. E t 
i n fanditatis puritate poftea confirmavit. ^ Quod 
nemini ínter natos mulierum creditur fuiíTe dona-
tum. Et in fanditatis. 
LeBio. VI. Quid enim incoinquinatiüsi l lo útero 
Virginis, cujus caro, etfi de peccati propagatione ve-
n i t , non tamende peccati propagatione eoncepit? 
Proinde quamvis corpus Chrifti de carnis femine af-
fumptum í í t , qu^ de i l la carnis peecati propagatio-
ne concepta fuerat; quia tamen non fie i n ea con-
ceptum eft, quomodo fuerat illa concepta j ideircó 
jpfum non fuit caro peceati, fed fimilitudo carnis pec-
cati. Quid eft caro peccati, niíi illa qus mortem ha-
bet & peccatum ? Quid eft fimilitudo carnis peeca-
t i , niíi illa quas mortem habet fine peccato ? Simili-
tudo enim carnis peccati eftjin quafuit pcenafine cul-
pa : caro vero peccati eft, in qua culpa fu i t , & poena. 
Eth inc apparet, 3: illam carnis coneupifeentiam, per 
quam Chriftus nequáquam concipi volui t , feciífe i n 
humano genere propagationem peccati : quam MA-
KiE corpus, quamvis extaliconcupifeentia venerit j 
non tamen eam trajecit in prolem ; quam non inde 
eoncepit. Cütn enim fit in femine & viíibilis corpu-
lentia & invifibilis ratio : utrumque currit ab Adam 
ufque in corpus MARIJE ; quoniam & ipfum eodem 
modo conceptum eft, ficut corpus aliorum. Chriftus 
vero vifibilem carnis corpulentiam de M A R Í A V i r g i -
ne aífumpfit; ratio vero conceptionis non á virili fe-
mine, fedlongé aliter , acdefuper advenir. Vulnus 
autem prasvaricationis Ada; transíiindiinr per omnem 
carnem,ab ipfo feminali ratione propagatam. Ca:te-
rüm corpus Chrifti inde d idum eft veniíre in íimilitu-. 
diñe carnis peccati: quia eo excepto omnis reliquo-
rum hominum caro , eft caro peccati. Quísqu ishoc 
negar, & carnem Chrifti ita comparat carni c^tero-
rum hominum nafeentium, ut utramque aíferateíle 
«qualis puritatis j deteftandus h^retieus invenitur. 
H « c omnia Auguftinus. V¿. Muñere majori priüs es, 
quoque flaraine pieria; quo fuperas cundos, landifi-
cata v i ros .^ . In te nam tomes vindus fuit,inde per-
emptus. Quo. Gloria. Sandifieata. 
In j.T&oíimno. Antiph. Annunciate inter gentes glo-
riam & pulchritudinem ejus, quoniam fandimonia 
& magnifiecntia fuit in Sandificatione ejus. ?[dm. 
Ca.nta.te.Antij)h. L^tamini jufti in Domino, Se adórate 
eam omnesAngeli ejus; & confitemini memork: San-^  
dificationisejus.P/á/. Dominus regiiíivic,exiiltet. An~ 
/ / / '¿.MirabiliafecitDominus in Sandificatione V i r g i -
nis j notum fecit laíutare íuum,r€cordatus raifericor-
d\xíux. P/Í/. Cántate Domino. ^.Speciofafadaes, 
& fuavis. Ifc. In delitijs tuis fanda Dei Genitrix. 
íe&ioVU.Hínc eft quod Gregorius ait ; Nullus San-
dorum quantumlibet virtutibus plenus exiftat, ullo 
modo poteft íequari ei, de quo ad di í t indionem no-
ftra; fanditatis didum eft: Quod ex te nafcetur fan-
d u m , vocabitur Filius D e i ; ^ q u o d in eanatum eft, 
deSpiritufando eft. Nos quippé,etfifandiefficimur, 
non tamen fandi concipimur ; quia eonditione natu-
vx corruptibilis conftringimur , ut cum Propheta d i -
camus; Ecce enim in iniquitatibus conceptus fum, Se 
i n peccatis eoncepit me mater mea. Solus igitur ille 
yeraciter fandus eft natus, qui ex commixdone car-
nalis copula non eft conceptus. A l i i vero f a n d i , qui 
ex peccati nigredinead gratiam veniunr,nequaquam 
squari Deo homini in puritate poíTunt. Solus igitur 
Chriftus in carne fuamundus á peccato ext i t i t , quia 
húc per carnalem deledationem non venit. Beatus 
quoque Eufebius EmifTenus ad B. Virginem fermo-
nem dirigens fie a i t ; Initiator omnium rerum abs te 
Virgo initfatur. Se fanguinem pro mundi vita funden-
dum de corporetuo accepit; ae d é t e aífumpfit, unde 
etiam pro te folvat. A peccati enim originalis nexu 
nullus immunis extit i t : nec etiam ipfa Genitrix Re-
demptoris. Solus Chriftus iicét de debitrice nafcatur, 
originalis peccati debito non tenetur. ^ . Gloriofa 
hujus dici íblemnia devota celebremus venerationej 
qua Dei Genitrix Virgo ineffabiliori Sandificationis 
grana cíEteriscandidior, Se elariífima refplenduit.Cu-
jus virtute, peccati fomesin eaextindus, ve ladeóde-
bihtatus remanfí t jut poftmodum ei pee candi occafio 
nullatenus extiterit. f . Cxttns per partes gratia data 
eft;MARIDE vero fe infudit totiusgratis plenitudo.Cu-
jus virtute3peccati. 
LeBio VllL Beatus quoque Leo Papa hanc veríta-
tem fatetur, dicens: Terra enim carnis humana;, quas 
i n prima fueratprsvaricatione maledida, ín hocfolo 
H a Virginis 
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Virgínis partu fnKÍUim edidit benedidum , & á vitio KIK V i r g i n i s , qui óriginali excluía r u b í g í n e , vitam 
fu^ ftirpis aíienum. Cúm enim in ómnibus matribus ejus immunem ab omnipeccato pr^fervavit.P/rf/. Do-
non íiat íme peccati forde conceptio , hxc fola pro- minus regnavir. Antiph. Sandifieationís gratia eopio-
lem jíine pcxcato coneepir. Quó enim paterni femi- í iorin Virginem deícenditj quám in aliis ab útero 
nis cransFufio non pervenic; iílic peteati fe origo non fandifieatis. Pp</. Jubílate. Antiph. C^teris per partes 
immiicuit. AíTumpíít enim ex Matre naturaiDjiion cul- gratia data eft, M A R i ^ vero fe infudit totius gratis 
pam. Fides enim Catholica & íingularis in eo folo plenitudo. VfÁl Deus Deus meus. Antifh. O p r e t i o -
acquirit lalutem, in quo folo fe homo invenid inno- fum Sanftificationis muniiSjquoVirgo homines excc-
centem; nam & Hieronymus ait : Unica eft anima dit puritate, & Angelos fuperat claritate ! Cdntic. Be-
Chrifti3 qu^ fola íine peccato fuit. luftos quippe pof- nedicite omnia opera. Antiph. Decuit, ut B.Virgo fuá 
fe homines eíTe concedo ; fine autem omni peccato Sandificatione illa puritate niteret, quá major fub 
neminem pbíTe eífe affirmo. Etením abfque omni Deo nequitintelligi. P/í/.Laudate Dominum decce-
peccato efle3Chrifti proprium eft, íibique fol i com- lis. Cap. Etfic in Sion íirmata fum. 
petit 5 omnifqué humana creatura peccatofubiacet, InLdudibusHymnm.Wvep pr^celfi GenitrixTonan-
& indiget Dei mifericordiá.Magnus autem Athanaíi- t!s,nataqu^tantiGeniti vocaris ;matris excedens ute-
us fie ai t ; Chriftusenim íingulariter fandus, & ab ro forafquefandificatos. 
'ómnibus alijs in fanditate dillimilis jquiaipfe folus - Da rogo dulci modulo thalj^veríibus gratis valeánt 
fanólitatem fimul tum natura íufeeperat. E t B. Theo- referre; gratia cundios íuperet creatos, qualiter ipfa. 
philus h MultíE, inquit/uerunt lañóla mulieres, nülla Sandior cundísmul iere natis, Angelis mundis eti-
tamen niíi folaVirgo prolem fine peccato eoncepit. amfuifti.-quifemelfaltempoterantreceptum perderé 
ü n d e , " ut ipfa ab alijs difeerneretur, f ibi ab Angelo muñas . 
d idum eft: Benedidus frudus ventris m i . Ipfa enim Sic homo fimplex^muliervé jufta^orbe dum vivunt 
fola frndum benedidum protulit , quia Fiiium fine leviter fupernumjauc valent Regem graviter loquen-
peccato eoncepit. Reft. Ave M A R Í A gratia plena, do kdere coeli. 
Dominus tecum j Spiritusfandusfupervemet i n t e , Virgo peccatum ñeque perpetrafti grande, vel 
& virtus Altiífimi obumbrabit t i b i . .Quod enim ex te parvum, ñeque potuifti ••> manfit att in te decor ille pr i -
iiafcetur fandum^ocabiturFil iusDei.^/ . Benedida mus femper abundans. 
& venerabilis es Virgo MARÍA , quia fine tadu pudo- Nam tuo Regno jacuit tyrannus, non ut i n fandis 
ris, tuum,& omnium concepifti Redemptorem.Quod alijs folutus, ufquequó plené fuit inde pulfus 5 ínclytá 
enim ex te. Mater. 
LeBio. IX. Hoe eft quod Sandus Anfelmus no- Neet ibi folútua corporalis,atque mentalis fpecies 
bis clariüs patefecit, dicens. L ice t quippe ipfa Chr i - favebat: te fed infpeda fluidi redibant inde pudiei. 
fti conceptio munda íit , & abfque omni pecca- Saramafit virtus, honor & triumphus, fimplici 
toí Virgo tamen ipfa unde aífumptus eft, in iriiqüitá- & t r i n ^ dominationi; qn^ fibi gratara reparans MA-
tibus concepta eft, & in peccatis eoncepit eamma- R I A M , fandificavit. Amen. 
ter ejus, &cum óriginali peccato nata eft. Et infra ; Verf. Elegit eam, Scc. Refp. E t habitare eam facít. 
Vi rgo illa,de qua loquimur,de qua homo ille aíTump- J d BemdiBus Antiph. Speciofa fada es, & fuavis per 
tus eft; de ilíis eft, qui ante nativicatem ejus mundati tüam mirabilem Sandificationera, fanda Dei Geni-
funt a peccato,& in ipla ejus munditia de ea aíTumptus. trix ; quam videntes íili^ Sion vernantem in íloribus 
Et alibi:Decuit,inqiiit,ut Virgoquam Deus Unigénito rofarum, & lilijs convallium; beatiílimam pr^dicave-
luo pr^paraverat in Matrera, illa puritate niteret, qua runt, & regina laudaverunt eara.^ Tertiam Capit. E t 
major fub Deo nequit intell igi . Quomodo autem á íic in Sion. Refp. Aufer rubiginem de argento. AlleL 
peccato raundata fit,dixij ubi de eo,quó agitur, aliara Allel. Et egredietur vas puriífimum. Allel. Gloria.Au-
rationera reddidú E t i n quadam raeditatione ad De- fer. Verf. Fluminis ímpetus. Ad Sextam Capit. Fadura 
um loquens,fic aítrAnimara gloriofeVirginis MARIDE eft in die, quá complevit Moyfes tabernaculura j ere-
ín macula culpíe originalis creafti; fed confequenter xi t i l lud & fandificavit eum ómnibus vafis fuis. I£* 
eandem á primaria labe purgafti, & amidu mnnditis Fluminis Ímpetus ktif icat civitatem D e i . Allel. Allel. 
decorafti,& in fanditatis puritate poftea coníirmaftL ^/ .Sandif icavi t tabernaculura fuura Altiífimus. AlleL 
Cúm hxc ita fe habeant,Fratres chariííimi, feftivita- Verf Speciofa fada es. Ad Konam C^V.Poftquam per^ -
tem hanc ad Sandificationis diera referentes firmí- feda funt omnia, nubes operuit tabernaculura : & 
ter teneamus, ut fandi tradidére Dodores; Beatiíli- iraplevit i l lud gloria Domini. Refp. Speciofa fada es ^ 
maraVirginera poft fui animationem citiffimé & pro- & fuavis. Alleh Al le l . Verf. In delitijs tuis fanda Dei 
pe rapidiífimé ab óriginali peccato divina virtute fuif- Genitrix. Allel. Verf. Elegit eam Deus, Se pra»elegit 
fe raundarara. Credamus infuper, ut dignum eft, vir- eam, Refp. E t habitare eam faeit in tabernáculo fuo. 
ginura Reginara poft ultimara fuíceptam Sanótiííca- In fecmdís Vefieris. Ad Mdgnificdt Arítiph. H^c eft 
tionera,tantá puritate, tanta munditia, tanto fpiritua- glorióla illius diei folemnitas 5 in qua Dei Genitrix 
l i nitore^ ae omniura gratiarura fplendore corufcaíTe; V i rgo per eopiofura Sandificationis raunus , quaíi 
quanto nedum humanura ingenium excogitare fu- aurora proceílit ínter filias Jerufalera : fpecioííffima 
blimiüs i verüm nec puriüs aliquid ampliftimo cíeli refplendüit , 8c casteris clarior , candídior refulfit, 
ambitu contineri poteft. Sanditatem vero Concep- AlleL 
tionis foli Chrifto fandoSandornm attribuamus ;qui 
folus, ut fandi afferuére Dodores, hac íingulari pras- Audoíitates Dodorum addud^ in Ledionibus 
rogativa gaudet per infinita fácula faículorura. Amen. pr^eedentís OíHcíi, conferuntur eum 
^ . Virgo,decus cxXx tanto fulgore corufeas; quanto fuis Originalibus. 
nullus adhue Angelus orbe nítet-^r/iSandificata De- §. 8. 
um generas, nam lumine tanto. Quanto. Gloria. A n -
gelus* Verf. Ora pro nobís. LtBh I. Sicergo in primaLedione Barídellus prs-
ln Ldudíhm Antifh. Sandificatio eft hodie Bea t« MA- fátur 3 Dum, Fratres meBifími 7 fmma cum yentmione 
( d é m e 
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(dchrdre dtleBát', cjuo BedtifimA Virgo, dntequam nafceretuf, 
cítifíme poft fui dmmmoncm, per copiofmn SanBificdtionis 
munm creditfír ej]c mundata. Hoe nimirum celebrat Ec-
clefia ex mente Bandelli:& huic Sandificationi feftum 
fumino venerationis dicatum efle credidebetjabfque 
ul lo tef í imonío antiquicatis. 
Pergit: Quamvls enim, m ait Berndrdus, Bedtd Virgo o~ 
ñzinákm maculam íipdrentibui traxerit; edm ídmen omni-
modc conftdt a peccdti contdgioJolaDet grdtiajrm qudmndf-
ceretm-, fidfle munddtdm. Hanc nimirum pietas Chriftidna 
mdere prohikt}ycl mims a Hieremid in útero ¡dnciifi(dtdmy 
y el non rndgis Sjtmtufdncio a lodnmBdptiftd fuijfe repletdm. 
VerbaBernardi fúnt ferm.i.deÁÍIumpt.B.MARiJE, 
fol.48.in edit.Lugdun.anni 1 ^ S . i n Antuerp.autem, 
anni 1609. col. 250. Ahfit enim, utproprij quiaqudrn in-
quindmenñ domm hxc (loquitur de B. Virgine M A R Í A 
íub metaphora domüs) dliqudndo hdbmfj'e dicdtur; ut in 
edproindcfcopd Ld^dñ quxreretur.Qiiodfi origindlem a pd' 
rentibus mdculamtrdxith fed minh aHieremtdfdnBificdtdm 
in Hiero^ut non mdgis k lodnneSpiritu fdnFio yepletdmjrede-
reprohibet petm íhrifiidnd. Hacenimfeftisldudibu^ndfcens 
honordtur.Poflremo ¡eum omnimode conftct db brigindli conta-
gio folagrdtia munddtdm ejfe MARIAM: 8c póft duas line-
SLs:ut omnino pium eji credere^ propriumMAJUA deliBum non 
hdbuit; nihilominus db innocentísimo corde etidm poenitentid 
knge fuit. 
Hic primó Bandellus,omiíTá partícula,S?, 8c tem-
pore verbi mutato, trdxit) i n , trdxerit, de conditionata 
propoíitione fecit abfolutam : nimirum Bernardusde 
peccatis adualibus loquebatur, & Lazarum pceniten-
úz typum á Mariana domo excludebat ; quod Ban-
dellus, quia ad rem luamnon facíebat , pratermifi t ; 
nos 3 quia ad noftram máxime facit, apponere gravati 
non íumus. Itaque Bernardus de peccato originaíi 
qu^ñionem obiter tangens , conditionali partícula 
ufus eft; ut folentoptimiquiqueScriptores^um aliquid 
etiam contra propriam fententiam indicare volunt : 
nee fas cuiquam eft ex íimílibus digreííionibus eorum 
mentem quafi manifeftam colligere; nam improbe fdcit 
(ut ait i l le) qui dliem libro ingeniofus eft. Secundó, Ban-
dellus claufulas loco movit, utpeccati originalis con-
tradionemjmundatam M A R 1 A M , Bernardo audo-
re aíTereret: cüm mundationem, íicut purgationem, 
Sandificationem, jufíificationem, non femper pro 
mutatione a termino contrario , fed frequenter a ne-
gativo in feholis accipinon ignoraret. T e r t i ó , voces 
illas,prwí quammfeeretur, de fuo addidit; eas ícilicet 
ínLed ion i s exordio propoíuerat¿5¿ non feBernardo, 
fed íibi Bernardum adaptare ftudebat. Qaar tó ,o ra -
tionem caufalem Bernardi traníiliit í hac enimfeftps Uu-
dibus ndjeerís honordtur. Sed cui bono > non obfeura res 
eft.Veiebatur Bandelliis,nejCüim Eccleíia M A R 1 A M 
conceptam feftis laudibus honoíaretj ejus Conceptio, 
juxta Bernardi pronilntiatum, fan¿la eíTet. QLiinto , 
totam auóloritatem, ut in i t io , fie fine truncavit: undé 
S.Dodorern de peccatis aóínalibus íoqui innotefeere 
poterat; & folüm inedia verba aliorfum traóla nobis 
dedit. 
Pergit Bandellus Bernardum állegans alibi. At-
tendejnqukjobfecrojdiligenteryqudm ordindtd difpofetione Jpi-
ritus Ule multiplex Hiercmidm fdnBificdtjeplet lodrmem>& 
[uperyenit in MARIAM. B Hieremi* quidem ddmirdndd 
fdnBificdtio: quia &fiin peccdto conceptus eftyndfciturtdmen 
ftnepecídto.lodnnem yero lonzeglorinjioryirtusrepleyit: quo-
nidm (dnBificatus eft p^eccdto: & itd dominante fpiritufu-
perinfufus, ut purgdtus exedt & repletm. Ineffdhilioridutem 
modo Spiritus fdnBusfuperyenitinVirginemi qadmtctddi-
yinitdm flenitudojinemenfur*diferetioneperfadit ¡ut non 
folum apeccdtií abluid , & repletd fpiritu, fed & de Spiri* 
fdnBo concepiffe creddtur:quia quod in cd ndtum eji, de Spiri' 
tufdnBo eft.Vides , quam remotiorijmyilegio fyeciofus form^ 
prxfilm hominum in concepiione ab altjs diferetus ftñ lili enim 
in peccdti s, & de peccdtis concepti funt; hic dutem in $iritu3 
& de SpiritufdnBo contipitur. 
Locus hic exfermonede privilegiis S.JoannisBap-
tiíte acceptuseft ; qui ferino non eft Bernardi indubi-
tatus, 8c ab aliquibus editionibus abeft, ut á Lugdu-
neníi 15 58. extatautem in Antuerp. 160%. col. 158^. 
his omnino verbis. Atiende, obfecro, diligenter, quam or-
dindtd difpofnione fjimfüs ille multiplexHieremidm fdnBificdt, 
lodnnem rcplet, & fuperyenit in M A R I A M. TítB.ieremiá 
quidem ddmirdndd fdnBificdiio-.quid & fi in peccdto conceptus 
eB,ndfcitur idmenfine peccdto. Ante enim quam exirei de yen-
irefdnBifjcdtus. eft mee poterdtndfcinon fanBus, qui in úte-
ro mdtris erdt fdnBificdius.Mird res , & a tranfdciis f¿culis 
non duditd \ hominem conceptum in peccdtis¡mfci fine pecedtol 
lodnnem yero longe gloriofior yirtus impleyit, qui & fdn-
Bifícdtus eft d peccdto; & itd domindnte fpiritu fuperfufus, 
ut & purgdtus exedt, & repleius: Veré mdgnus cordm Do-
mino, quem Angelm nmtidt, fdnBificdt Deusifpiritus replet, 
yitd commenddt. Ineffdbíliori dutem modo fuperyenit in Vir-
ginem, qudm totd diy 'imtam plenitudo fine menfura dijere-
tione perfudit: ut totum cdperet qui fecit totum,ut non fo* 
lum d peccdtis abluid, <& repletd Spiritu fdnBo ; fed & de 
Spiritu fdnBo concepijfe creddtur: quid quod in ed ndtum tft, 
de Spiritu fdnBo eft. Inde eji , quod fmguldri pyarogdtiya 
Fides Cdtholicd Filium Dei ndtum de Virgine, conceptum de 
Spiritu fdnBoconftetur:uthumdnitdiis & diyimtdtisin-
diyifibilis ddundtd connexio yocdbulorum indijfereniiá defig-
netur. Vides ergo , quam remotiori priyilegio fpeciofus forma 
fVíefilijs hominum a filijs hominum in concipiendo diferetus 
fit ? //// etenim de peccdtis - & in peccdtis concepti funt; hic 
in Spiritu fdnBo, & de Spiritu JdnBo comipitur. 
Hoc teftimonium Bandellus primó pluries inter-
polavi t /ubla tá continuatione; quae ad redamAuéío-
ris intelligentiam, ut fi quod a l iud , juvat máxime. 
Secundó,verba i\k,ut totum cdperet qui fecit totum, o m i -
fit; exquibus perfeéliílimum Sandificationis genus 
faciléelicipoterat. T e r t i ó , pro illis verbis, in conci-
piendo, poliii t , in concepiione •* ut per, vocem hujus ma-
teria peculiarem, & Bernardi obfeuraret léncentiam, 
8c fuam commodiüs aperiret. Leviores alias mutatio-
nesomittimus. 
LeBio 11. Bandellus ex eodem Bernardo; ífotf^ 
nempeVirgo hdcfinguldriprdrogdtiyd in concipiendorefuket; 
quid non Filium in origmali peccdto i quemddmodum catera 
omnes, fed fuperyemente Spiritu fdnBo de SdnBificatione 
concepit. 
S. Bernard. ferm.de verbis Apocalyp.Sjgnum mag-
num, & c . colum. 16^.Fxcellentifimum mbu Virginis no-
fira meritum , & ftnguldris grdtid commenddtur.Whilomi-
nusfulget etidm noyusille Onceptionis modus ,utmnin ini-
quitdte-, q^uemddmodum cdtera omnes, fed fuperyeniente 
Spiritu fdnBo fold, (¿r de ¡oíd SdnBificdtioneMAKU conci-
peret. 
Primó : quid q i m ó , eftdiaaSandorum detorque-
re , fí hoc non eft ? Nam quod Bernardus de aétiva 
Virginis Conceptione dixerat, Bandellus adpaííivam 
tranñulitsaut prorfus pr^ter rem hoc teftimonium i n -
vitus &:reluaans fuisLeaionibus inferuit. Secundó : 
prajtermifinlla v^rba^omf Ule Conceptionü modw.Tev-
ú o :de íLio addidit, in conctpiendo. Mi rum, quam Ban-
dello difpliceatConceptionis vocabulum , cüm ad-
j u n t a habet^ laudationis epitheta; & q n á m placear, 
cum ígnobiliora & deprimentia. Q u a r t ó : etiam addi-
dit vocem, Filmm.QxñntQrpxoM imejuitdte.po^h,in 
H ? 1 * ' erigindli 
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mgindi pmdfo: credo ,ut a latina lingua: ignaris hxc 
nomina in fefto SanóHficationis Beatíe Virginis cre-
briüs audirentur. Sexto: íliftulitiíla verba puleherri-
ma,folay Sc^ de fold : quo confilio, nercimus j fed certé 
lilis fígiii.ficantiííiméConcepdo adiva Virginis expri-
mebacur. 
Bandellus etiam ex Bernardo. Omnes cnim quide 
mdffd peccdtrice mundmn ingredimur, pejiem origindlis pec-
cdtinobifcítmtrdhimm.Solus Uleexcipitur, quem Virgindlis 
dhus, ignorante yiro, tenis effudit. Cum eriim cteteri omnes 
in iniquitdiihm concepti jint, neminem unqudm mrtdüum 
infra mdternd yífcera legjmmfdnclificdtum, pr^ter Hiere-
midm & lodnmmBaptijidm;qudmqudm defínguldri Virgi-
ne nulld fit dmhigmtds, qmnidm & ipfd mdternis circum-
fepta yifceyibuSyfublimori SdncUfcdtionís grdtia a. peccdto 
munddid fit: utpotefdcrarium illndy inquo DeiFiliuscdr~ 
nem erdtfif:epturus. 
Bernard. in ferm. de privil. B. Joan. Bapt. colum. 
158 ^.Seeundus honor elt fandificacio in útero matris. 
Quictmque de mdjfd prxydricdnte mundum ingredimuy, Ion-
gam refiem origindlis peccdtí nohifcum trahimus; j'clus Ule, 
quipeccdtum nonfecit, excipitur, quem Virgindhsuterithd • 
Idmus ignordntis yirum tenis ajfudit: Unge qmppe dliter 
quani nos, & dijfímili modo conceptas e^  , Spiritu jdnBo to-' 
td mdjeftdte Virginem imnddnte :fuperdnsufum cdmis^nd-
tmcc ordinem, yiri commixtionem. Sic qmppe decebdt, utpec-
cdtmnnefciret, qui peccdtumtollebdt: ut (tmilitudinem cdr-
nispeccdti¡ufciperet, non dutem cdrtiem peccdti. Cum igitur 
mnes inmiqtdtdtibusconceptifintjiemimm mqudm mortd-
lium intra mdternd yifcerd JdnBificdtum legimus3py¿tey Hie-
remidm & lodnnem Bdptiñdm j cjuanqudm definguldri Vir-
gine nulld jit dmbiguitds, quin ipfd mdternis circmnfeptd yif-
ceribus^fíMimiori fmBificdtionisgenere tnundíitd (it: utpote 
jdnUudrium illud, in quo Deus & Dei Filius cdrnemfuerdt 
fiifcepturus. Sedlongc minor Hieremia fdnBifcdtio ^ quAm 
. lodnnis, &c. 
Primó, Bandellus pro illis Bernardi vwhís^qmaim-
que de mdffd praydrkdnte, fubñituir, omnes enim , qui de 
mdfídpeccdtrice; univeríalitatem rotundiüs efFerens , ác 
maíTa: humani generis peccatricis titulum fuo fenfu 
tribuens. Secundó, dimiflb adjedívo5/owg¿//j, quod 
cumpefte raaléeohajrebat, ^mmutavic in pefiem, 
gravi fententi^ jamura: nam pefiis origindlis peccdti ip-
lum peccatum eft, poíleros inficiens; refris vero longa, 
mala poenae, & catenatos labores ex peccato ortos fig-
nifieat. Tertió , fex íntegras lineas prstermifit, ab 
illo loco, longequippe9 ulquead, cdrnm peccdti: unde 
confiare poterat Bernardum ita excipere á peceato 
originali folum Chriftum, ut non de fola Sanilifica-
tione/ed de San<5lificationís caufa loqueretur : iblus 
enim Chriftus ideó in fuá conceptione fuit landus, 
quianon defcendicab Adamo per feminalem propa-
gationem jideft, fandus natura, non privilegio.Qiiar-
t ó , ubi Bernardus jC«;« igitur omnes 5 Bandellus addi-
dit, cateri omnes. Quintó, yvojntra yifcerd, pofúitjnfrk 
yifcerd. Sexto, ^ro3quin ipfd mdternis circumfeptd yifeerí* 
¿«5, mutavit, quonidm &i¡}fd: exceptivam particulam 
convertens in caufalem, addenique eonjunílionem j 
ut B. Virginem caeterís in útero lanélificatis abfque 
diferimine aggregaret. Séptimo, iocutionem illam 
piae opinionis Aufíoribus gratiílimam , fuhlmioH Sdn~ 
BificdHonis genere, abítuíit; & pro áurea amam repo-
íiú^fíiblimiori SdnBificdtionisgrdtidi utB. Virgini non 
ípeciale redemptionis gemís , fed copioíiorem grati-
am tantíim tribueret. 
Bandellus adhue ex Bernardo. Quoditdque yel pdu* 
cis mortdlium conñdt cjfecolldtum , fds certHon eflfufpkdñ 
m t * Virgini ejje negdtum :per qum omnis momlitds emer-
jit ádyitdm. Fuit proculduhio & Mdter Domini d'nte fdnBdy 
quam ndtd. Tigo puto quod & copiojiorfanciific¿iiicm)grdti4 
in edm defeenderit, quam indlijs dh útero fdníüficatis: qHa> 
exclufo peccdto, non folum ipfiusfdnBifcdyet ortum^ fi:d& 
yitdm ejus deinceps immunem db omni peccdto cujlodiret: quod 
nemini dlteri innatis quidem mulierum credtturfuijje dond~ 
tmu Decuit nimirum Regindm yirginum fngularipriyilegio 
fdnBitdtis yitdm db omni peccdto immunem ducerc; qux 
dmn peccdti mortifque peremptorem pdreret, yita jujlitU-
que mums ómnibus obtineyet. SdnBus igitur fuit ejus ortus i 
qmnidm immenfd ex útero pyodicns fdnBitds fecit illum, 
Qmnidm igitur py^cef it dhfquefdnBitdte conceptas^ opoytuit 
nimiyum fdnBtficdyi jdm conceptdm i ut fdnÚus fequeretu^ 
ortus. • . • 
Bernard. in Epift.ad Lugdunenf.quje eft in ordine 
174. colum. 1 ^ -fi. Quoditdquc yelpducismortáliumcon-' 
íidtfdfje colldtum yfds certe non eji fufpicdritdntx Virgini 
ejje negdtum: per qudm omnis moytMitds emerfit dd yitdm» 
Fuit proculdubio & Mdter Domini dntefdnBd, quam ndtd, 
Kff fdllituy omnino fdnBd FcclefidJdnBum reputdns ipfum 
"N.dtiyitdtiscjus diem\ & omni dnm cum exultdtione uni~ 
yerf f teryte yotiya celcbritdte f ufeipiens. Fgo puto quod & 
copiofior fdnBificdtionis benedidio in edm defeenderit: qu£ 
ipfms non folum fdnBificdret oytum f^ed & yitdm db omni de-
inceps peccdto cuftodiyet immmem; quod nemini dlteri in na-* 
tis quidem mulierum credituy effc dondtum. Decuit nimiyum 
Regindm yirñnum finguUyis pyiyilegio fdnBitdtis dhfque 
omni peccdto mecre yitdm iquxdum peccdti moytifque pd~ 
yeret peyemptorem, mmus yita & jujlitia ómnibus ohtim-
ret. SdnBus igitur oytus; qmnidm immenfd pyodiem ex uteya 
fdnBitds fdnBum fecit iilum. Et poft duas 8c viginti line-
as. Vnde etenimilldipfi (eonceptui) fdnBitds y qudm fe-
qtmtuyo (onui )tydnfmiiteyett An non potius, quid prxcef 
ft dbfque fdnBitdte Conceptus, oportuit nimirum fdnBificáii 
conceptdm, ut fdnBus fequeretur ¡dm partas ? An fortey dre 
Primó Bandellus integram periodum omi í i t ; Ket 
fdllitur omninlfanBd JEcdcfid , úrc, quem ut fortiíTimuni 
clypeum ómnibus argumentorum jaculis opponimus. 
Plus enim eft fandamEcclefiamB.VirginisConceptio-
nem quorannis cum exultatíone univerfe térra: cele-
lebrarejquám multos ex Patribus (íi ita eflet) B .Vir -
ginem in peecato conceptam aflerere. Secundó 3 pro 
illis wevhisfdnBificdtionühenediBiotfoímtJdnBijicdtionis 
gydtid rquaein hae materialongé diverfafunt. Tertió,, 
addidittotum illud , quamindliií db útero fdnBificdtis i 
quod apud Bernardum non legitur; & eft fan£tum 
Dodorem allegantis ícopus.Quartó3addidit etiam illa 
vexh^exclufo pe(Cdto:qux tametíi infrá habeantur, hoc 
tamen loco nullatenús leguhtur. Multüm autem re-
fert feire non folum quid , fed ubi etiam graves A u -
rores feriprerint. Qiiintó3ciim Bernardus d ix i íTe t ,^ 
que omni peccdto ducere yitdm 5 Bandellus pofuic, db omni 
peccdto immmem: de infra, immenfd prodiens ex útero fdn-
Bitds fdnBum fecit ilkmJ omifit voeem, : quae 
dúo íententiaj officiant, nec ne,nondifputamus; cer-
té videmus non eíTe fidelicer relata. Eadem ratio de 
mutatione^r/^in, om/^ . Sexto, ex interrogatione 
Bernardi: Jn non/w;^(^£.affirmationem fecit; Quo-~ 
nidm igitur,&c. de quod ipfe non dubitabat,neminem 
dubitare poífe permifít. 
LeBio tertid. Bandellus ex S.Bernardo. Si igitur 
B. Viygo dnte Conceptum fdnBificdyi minime potuit, quoni' 
am non eydt, nec in ipfo Conceptu , pyoptey peccdtum q ^ 
ineydt: refidt, utpojl Conceptum in útero jam exifiensJdnBi-
ficdtionemfujcepiffe creddtur; qm, exclufo peccdto, fnBdm 
feceyit Kdtivitdtem, non dutem Conceptionem. Qudmobyem 
etfi quibufddm yel pducü filiorum bominum ddtumftt cum. 
fdnBitdte ndfcí} nemini tdmen dondtum eji cum fdnBime 
comipi z 
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concip: m m i fine ftnBiferydretur p'^ rogatiyd comeptüs, 
qm omnes fanBif cdretifohfque dfquepecotto ymiens pur-
odtiomm faceret peccatorum. Solusitaque Dominns ]ESWS efi 
''cíe Spmtu fanBo conccptus,qmfóhs & inconccptiom fm-
Bus. Qm excepto j aniyerfos refpicit ex Addm mfos; cjuod 
mus hpMlker <úr yerdcitcrdejeipfofatctítr, dicens : Ecce 
cnim va iniquitdtihus conceptmfmn, & inpeccdtis concepit 
me mdtcr med. 
S. Bernard. eád.Epiñ. ad Lugdunen. coíam. i 539, 
Siigitur ante Conceptum jui jdnBificm mimmtpotmt, ^«0-
md?n non erat :[ed nec in ipfo ¿¡mdemConceptujropter peccd-
ttim quod inerdt; rejldt, p.tpoji Conceptum in útero jdm exi-
jhns fdnBifcdtionemdccepifíecreddtur: ejute^  exckfo peccd-
toJdnBdmfccerit Kdtmtdtem, mn tdmen & Conceptmew. 
Quamcbrem eífi ejmhfddm, y el pducis filionm hominum dd-
tmn eñ cum fdnBitdte ndfci, mn tdmen & concipi: utuni 
¡dnc Jerydretm'fdnBi pr^rogdtiya concepms3 cjui omnesfw-
Bificdret: ¡oh'.fque dhfauepeccdto yeniens purgdtionem fdee-
vet pecedtorum. Sohs itdque Dominm JESÚS de Spritu fdn-
Uo conceptus; quia folus & dntc ConceptumfdnBus.Oíío ex-
ceptóle c ¿éter o umyerfos refpexitex Adm ndtos, qmdmm 
humtUter de femetípfo;, de yerdeiter confitetm : In miquüd-
tihm, inquiens, conceptusfum, in peccdtis concepit me md-
ter med. 
Primó3omiíic Bandellus reciprocum/K/ 5 quod am-
plius exprimebac, Bernardum excludere lanóliratera 
á B. Virgine ante animationem. Secundó, ubi Bernar-
dus , non tdmen & concipi; ipfe adieeí t , nemini tamen 
dondtum efi mn fdnBitdte concipi : fígno univerfaii, & 
fanditatis repetitionealiam orationem efficiens.Ter-
t i ó , i l lud Bevnzrá'i, folus ¿me conceptum ¡dnBus-, aperté 
variando detorfic, quifolus, & in conccptionc ftnBus: 
valdé fatagenSj ne de íanólitate ante Conceprionem, 
vel inftans infufionis anim^ , qu^ foii Verbo divino 
convenit, Bernardus explicari valeat. Q u a r t ó , ex-
punxit partículasjí/ecutero: quxfaneemphatica; funt, 
neeparvi momenti. Alia enim minutiora non confe-
¿lamur ; quamvis in controveríia adeó tunc vigente, 
Patrum audoritatibus fides etiam mioiraa, &ícrupu-
loía debebatur. 
LeFHo Quartd. Bandellus. Hinc efi quod Ambro-
fus ait: Solus per omnidex mtis de fcenmiá fdnBus in con* 
ceptione Dominus^ ESUS ; qui terrena contagid corrupteU im-
mdculdtipdrtüs noyitdtenon fenfit,Solus eWM DomimsjESiis 
fine peccdto yenit; & in edrne, qu* in Mdtrc peccdto fuadt 
cbnoxid , militidm yirtutis exercuit. 
S. Ambrof. lib.2. i nLuc . cap. 2. colum. 30. rom.5. 
Solus enim per omnid ex ndtts de jezmind fdnBus Dotmnus' 
jEsus:qui terrena contdgid corrupteU ímmdculdtjpdrtm no -
yitdtemnfenferity &ccekfii majeftdte déptderit. Kdm filit-
terdm fequdmur;quomoAo fdnBus omnis mdfculns3cum mul-
tos fielerdtifimos fuij]} non Utedt ? Hxc ib i Ambroíius / 
& nihil ampl iús ; adducitqué hune ipium locura uf-
qué ad verbum, dcpulerit, Auguft. lib.2.deGrar.Chri-
fti, & pecc. origin, cap. 40. & lib. 1. cent. lulian.foí* 
203.edit. Parilien. ann. 1571. Sed ídem Ambroí . i n 
Pfai. 18. of ton. 7. ad illa verba : Ne auferas de ore 
meo verbum veritatis ufquequaque, tom.a. colum» 
92.0. edit Pariíien. anuo 1652,. Omnes ( i nqu i t ) intra 
retid erantjmo ddhuc intrd retid fumus: qiiid nemofinepcc~ 
cdto, nififlus JESÚS, ^«ew mn cognofceytempeccdtnm, pec-
cdtumpro nobisfecit Pdter. Ütenifnthdidit eumidqueisjrd" 
didit eum retihus; mittens eum m n in peceáto, in quo erant 
omnes homines ¡fed in fimilitudine edrnispeccdti, ut de pec-
cdto ddmndret peccatum in edrne. Peccatum erdt caro feun-
dum illud; qnin hereditario erat ddmnatd nidlediBo. Pccca-
ium erat illccebrdy & minijitápeccdtiyenit Dominus ]ESUS ; 
& in carne peccdto obnoxia mümdm yirtutis exercuit. 
Ex hís duobüs locis ruum qnarta:LecHonís initium) 
qiiaíi teflelatum emblema Bandellus compoíukrquod 
& l i c e r e , & femper licuiíTe non negaraus, dummo-
dó fraus abfít; & in diveríis operibus idem au í lo r eo-
dem omninó fenfu loquatur. Sed vitiavit graviííimé 
Bandellus Ambroíij dióía , idqué duplici pernitiosa 
additione;nam illam fententiam; Solus etiimper omnid 
ex ndtps de fcemindfinBus Vofhinus JESÚS J ficipíe extu-
• l i t í Solus per omnidex ndtis defcemtnd fdnBus in concep-
tione Dommus JESÚS 5 aliam vero, yenit Dominas JESÚS , 
& in carne peccdto obnoxid militidm yirtutis exercuit; ad-
dendo corrupit; &-ín carne, qu¿e in Mdtrepeccato fuerdt 
obnoxid. Proh Dei & hominum fidem ¡ Tanti erat per-
tinaeitér íufcept^ diíputationis v i so r ia , ut cüm de 
peceatis agebatur ,per íummam injuriam Conceptio-
nis, & Matris Doraini mentio admiíceretur ? Hoc 
eft doílrinam communem Patrum clefendere,ut Ban-
dellus gloriofiííimé jadat ? Hoc eft iníiituereOfficiutn 
ex Sandorum Patrum di¿lis? Hic eíl: verus & reli-
giofus cultus ? His verbis Mater Eccleíia loquitur 2 
Sed de his latís. 
Bandellus. Sdnt credi oportet^  ut Mdgifier Sententiamnt 
ait, juxta Sdríchrum dtteftdtioms convenientidm : cdrnem 
Filii Dei f priufqudtn conciperetuy , peccdto ¡uiffe obnoxidm 
in M A R I A ¿ficut reliqud Virginis caro j fidpofimodum Spiri-
tu fdnBofuperyeniente , itdmmiddtamfmfjeab omni peccdti 
co?itagio?ie, ut immunis.uniretur Dei Vetho. M A R I A M quo* 
que totam Spiritus fdnBus in edm yeniens a peccdto prorfus 
mundayit 3 & afomitepeccdti Ifberdyit; yel fomkem ipfum 
penitus eydcudndoy yelfic debilitdndo & exíemdndo 5 ut ei 
poñmodmn peccandi occafio nulldtenus extiterit. 
Magift. libro 3.Sententiar. diftjnd.3. Ouneritur eti-
am de edrne Verhi: an prhfqudm conciperetur, ohligatafue-
ntpeccato^ an & tahs afj'umptdfuerita Verbo ¿ Sdnedicipo--
tefi3 & credi oportet^  juxta SanBorum dttefiatienes: conye-
niemiam ipjam príus pecc ato fuifje obnoxidm ,ficut reliqua 
Virginis caro; Jcd Spiritus fanBi operatione ita mundatam, 
ut ab omni peccdti contagione immunis uniretnr Verbo: pas-
nátdntum, non nccef itdte, fed yoluntate dffumentis re-
manente. M A R I A M queque totdm Spiritus fdnBus tn edm 
prayeniens a peccdto prorfus purgayit, & k fomitepeccdti 
etidm líber dyit :yel fomitem iifum penitus eyacuando (ut 
quibufddm placct) y el fie debilitdndo & extenudndo 7 ut ei 
pofimodum pecedndi occafio nullatenus extiterit. 
Ut errores vel fraudes Bandelli in hoc Magií l r i te-
ftimonio (quod difficultatibus plenum s 8c apud ipíbs 
etiam Scholafíicos obicurum3divinis Officijs inferere 
nondubitavit) detegantur : prsfigendus eftMagiftri 
feopus, quemiple primis verbis explicar. Agitením, 
non de Sanctiíkatione B. Virginis in fui formatione 
íeddepurificationeillius materia quam ex Virgine 
Verbum erat aíTumpturum. Peccatergo primó Ban-
dellus , quod Magiíki propoíitum non caílens, aut i l -
lud callidé diílimulans; quod ille de myfterio Incar-
nationis diíTeriierat , transferatad Virginis paffivam 
Conceptionem. Secundó , totam illam clauíuíam 5 
Credi oportet juxta SanBorum attefidtiones, conyenientidm 
iffdmpriuspeccato fuijje obnoxidm, ficut reliqua Virginis ca-
ro 3mms modisdepravavit; nam?utomittamus,á//e/^~ 
tioms, ^o3dttcfidtiones$o{mm, quodeditionibus varí-
antibus avidéarripuit j p r cnomen , / / ^w/n f ín l i t : ver-
ba i l la , priujqudm conciperetur, ex íuperioribus defu-
mens alieno loco poíuit j illa vero : M j Dei,8cjn MA-
RÍA , Magiftri textui addidit, & talem propoíítionem • 
eonfecit: Sdnt credi oportet juxtd SanBorum attefiationk 
conyenientidm, carnem Fity Dei, priufqudm conciperetur + 
peccato fuiffe obnoxidm MARÍA , ficut reliqua Virginn ca-
ro. Vt myenientid, quíe apud Magiftrúm juxcá cor-
red iorá 
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reéliora exemplaria, eft corpórea fubftantia, í n q u a 
Mater & Filius conveniunt;, duminmatre exiftens 
foetui formando defcrvit ; íígnificáret concordiam 
Saní lorum in tribuendo obnoxietarem & ifntnun-
diiiam peccati earni Virginis ; non advertens nihil ali-
ud hoc modo loquendi doce r i , quám quód Theo-
logi clarius dicunt, defcendere Chriftum ab Adamo 
fecundúm corpulentam fubftantiam precisé ; 8c ideó 
carnem VerbifuiíTe obnoxiam peccato, quodChri-
lius Dominus contrahere non potu i t , quia non ac-
cepit naturam humanam per feminalem propagatio-
n e m . . T e r t i ó , ubi Magifter aic: SpíritusfdnBt operd-
tioneitd w«W^w, immutans Bandellus pofuít, pofimo-
¿um SpiritítfdnBo fupcryemente; 8c rurfus pro^ Sfñvitm 
fdncius in edm pr^yeniens, fnbftíruit, Í?I edm yeniens. 
Q u ^ eé tenduntjiitVirginis íanótificatio poft ejuspas-
fivam conceptionem fa¿la fueritjquod Magifter non 
affirmavit ; imó valdé opinioni pia? faviffe multi mé-
rito exiftimant, eürri doceat5Towwj M A R I A M Spimu 
fancio pr^ yemente apcccdto pmfm purgdtdm, & a fomi' 
tepeccdti etidm líberdtdm. Unde redéco l l i g i t u r , purga-
tionem á peccato efíe prísfervationem , íku t l ibera-
tionem á fomjte.At excufabit aliquisBandelIum con-
fugiendoad diverfas editiones. Omnes5 quas vidi-
muS;, egregie m ómnibus T dempta illa voct,dtteftm'o~ 
nes, eonveniunt. An etiam erit hic locus mendis typo-
graphicis, autealami lapfibus ? Sed bona verba, op-
time Ledor ; crederemus cafu aut incuria errores 
admiíTos, íi aliquando in favorem puritatis Virginis 
typi aut calami deviaíTent. 
Bandellus. Vnde & B, Auguftinus dit t Sohs Ük etidm 
homofdBusmdnensDeuspeccattm nullim mqudm hdhuit; 
necfumpfa cdrnempeccdti^  cjudmyü de Mdfemd edrne peccati. 
Ouodenimindefujeepit, illudprofeBofufripiendo munddyit. 
Cdro ndmcjue Chrijlífdnciificdtione diyimt grdtieeper donum 
Spiritm fdncli itd formdtd eft, & in unitdte Filií Dei dbjaue 
idU origíndlis peccdti forde djjumptd : ut ex ipfd Ccnceptione 
[dnBificdta nullum pojjet deincepsrecipere peccdtim. Cateri 
enirn homines ddhoc ¡dnBificdntm, ut peccdtis edrednt, (¡une 
prih hdbehdnt: folus yero Chrifius dd hoc ¡anBificdtm eft r 
atpetcdtum in fe mllum hdberet. 
S.Auguñ.lib .2 .dePeecat.merit .&remiír.c.i44tom. 
7. fo l . 152. edit. Pariííen. ann. 1571. confentientibus 
aliis editionibus:Noí pdmcipesyit* ¿etcrmjlle y itd ¿eternd. 
Solasergo Ule etidmhomofdBusmdnensDeuspeccatum nul-
lum hdhuit unqüdm* necfumpfit cdrnempeccdti^  qudmyis de 
ndturdcdrnis peccdti. Qmdenim edrnis indeftufeepit 3 idpro-
feBo j dut jufeipiendum munddyit, dutjujeipiendo mundd^  
yitjdeo VwginemMdtrem non legecdrmspeccdti, id eH ¿non 
concupifeentiae cdrndlis motu concipientemJedptáfdcfdnBum 
germen in Jefieri promerentem 3 qudm elcgerdt^ credyit, de qud 
endretur, elegit. 
Primó; Bandellus pro illis ve rb í s , qudmyis de ndtu~ 
rd edrnis peccdti,legert mahút^de Mticrm edrne peccati. 
Seimus hanc etiam leótíonem in libris Auguítini ha-
bed , fed ad marginem ; Bandellus autera , quia Ma-
t ó Dei peceatum conjungebat, libenter in textum ad-
miíit. Nec proptereá v im fus probationi adjeeit; 
eádem enirn facilítate explicatur á Theologis hxc 
Auguítini audoritas, íive, natura, legas, íive, mdterndt 
animum vero fuum parüm erga Virginem-&:fandií^ 
fimum Dodorem squum plañe detexit; íi enim có-
dices variabant^in dubio ea ledio qua: vel fpeciete-
nus Virgini favebat ,erat eligenda. Eádem mente Se-
dulii carmen eprrupiíTe videtur in Difputat. de Con-
cept. Vi rg . fo l . j i . pof t i - ems editionis 5 nam ciim Se--
duliusfcripUffet: Etcjmniamndtmaprioryitidtdjdcehaty 
Suh ditiom mis i Chiflo ndfonu xmm 5 ipíe €ai-
mine 8c fenteniia vitiatá, ííc citavit: qmnidm nata, 
prior yitidtdjdccbdt; antitheíin, m u , 8c, rendta,Yirg\m 
accommodans. E r i t etiam hic librariorum error < Sit 
fané ; meretur ením Bandelli fides in citandis auólo-
ribus, ut in quemvis potiüs^quam in ipfum culpam re-
íjeiamus. Secundó prstermifít alteram partem A u -
guftinians disjundlivs oratiohis, dut fufeipiendum www-
^ / ' ¿ j d i l i g e n t e r cavens^né MÁRI^E puriltima caro,au-
¿lore Auguftino , a macula omni ab i pío anima-
tionis inftanti eximeretur ; quia etiam tum ut ^ 
Verbo fufcipienda5prísparabatur. T e r c i ó ; alia om-
ni a, quas ab illis verbís, Caro ndmcjue Chrifti, ad íinem 
ufque hujusquartas Leólionis protenduntur, exBan-
deliiana officína prodiiíle videntur. Legimus plures 
Auguftini libros á capíte ad caleem ,ilíos pracipué in 
quibus de peccatooriginís difputat; at nee continua-
tas , nec dívifas príEdidas íententias invenire potui-
mus. Accedit ,quód ipie Bandellus in primoTracl.dc 
Concept. á fol. 53. fexaginta Auguftini audoritates 
pro lúa opinione adducens, hufus, quam prs manibus 
habemus,11011 meminerit.Et in fecundo Trad.fol .14. 
hoc titulo prsmifio : Cdput mnum, in ejuo ponmturqud-
tuordecim duBoritdtes B.Angtiftini^ (ferentes B.Virginem ori-
gindlepcccdtumcontrdxife i tas deinceps re^enfens^hanc 
nonapponat.Dicet tamen aliquiSjiicuiífe OfficiiSan-
diíicationis concinnatori proprium aliquid Sando-
rum didís adtexere, tis ( ut í i t ) in unum coaugmen-
tandis: licueritíané , feu potiüs íibuerit 5 fed adhibita 
evidenti diftindione, qus ufque adeó defuit, ut ne-
mo in hanc Bandelli ledionem incidens, veltenuítef 
dubitare poffet, Auguftinura ab eo , quo nominatus 
eft loco,non omnia fcripíifle.Tempeftivénihilominüs 
Ledores admonemus 5 non nobis taritum nos arroga-
re,iit univerfás Sandorum Patrum feriptiones in nu-
merato habere^ 8c falso ckata evidenter deprehendere 
podimus. Adhibuimus certé diligemjam maximami 
tum ledione Patrum, tum aliorura Bandelli operum: 
quód íi quis oculatior teftimonia, de quibus dubita-
tu r , ablqué fuco protulerit, gratias habebimus, dif-
cere , non contendere amantes : u t in alterutris v i n -
cat veritas. 
LeFíio V. Bandellus ex eodem Auguftino. Tk contra, 
lulidnumfcñbensfic dit: Omnes enirn homines iüorum pri-
morum parentumpeccato nafeuntur obnoxij* Hoc qui negdt} 
Chriñianx Fidei fundamentaftubyertere tondtuh Vna eft om~ 
niumCdtholicorum firma fides: qui per unum hominem pecea-
tum intrajje in mundam, & per peceatum mortcm, & itd in 
omnes pertranfijje uno corde credunt, uno ore fatentar } cír* 
yeftrás noyiticu prafumptiones Cdtholicd dntiquitdte fuhyer-
tunt. Vropterhdncenirn Catholicdm yeritatcm SdnBt debed-
tifíimiin diyinorum eloquiorum pertraBatione clarifiimi Sa-
cerdotes, Irdnem, Cjprianui, Rhetitm, Oljmpms^ildrms^ 
Ambfoftíu, Gregorm TheologmJnmcentimJodnnesfidfiUmz 
quibus, yelis nolis, dddo Hieronymmn Vresbyterum; adyersus 
yosprofermt de omnium hominum peccato originali obnoxia 
¡uccefíionefententiam. Vndenemo eruitur, nififolw iUcquem 
fine lege peccati Virgo concepit. 
S. Auguft. l ib . 1. cont. Julián, cap.z.tom./.tbl.ioa^ 
colum.^.edit. Pariíien. Vertitnr qudfiio: quodego dicofic 
nuptias efje laudandas, ut nullo modo ad earum culpam yitu-
ferationemquepertinedt, quod omnes homines primorum iU 
lomm hominum peccato nafedntur obnoxij. Hoc enirn qui ne~ 
gdt,ipfdChrifti¿n¿e Fidei fubyerterefirmamenta conatur-Hinc 
quippefaBum eft 5 ut de Kupttjs & Concupifcentid Librum 
Jcriberem: huptiártímfcilicet hnnum difeernens abeomdloy 
unde trahitur originale peceatum. Et poft odogintaodo 
lineas. Hdbefne dliquidquod adyersus mstihi dicen yided-
tis, quod mn ttidm in iñum dicerefompelldris, y el potius in. 
iftost 
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iftost Vna esí mim omnium Catholkd Fides^ulper mum ha» 
wmempecaittimintufje in mundum , iu quo omnes peccaye-
rtrnt ^  mo corde cndmt > ore mo fAtentur: & refiras noyi-
tm frtffímpiones Catholica mtiqmfánfubvirtunt. Et poft 
deeem integra folia y non longé á Ene lib. ^ . f o l 213. 
Deus dutem juftti*, fitanta pdryulis mdU^ qüdntu nunc di-
cere nortfitffkiojrihil peccati trahentibm irrogar et; niagü d¡?-
fareréf injitftíis. luftitioe yeroperfeffa cdpddtdi homini non 
negatur : quid nec yitiomm omnium plcnifíimd fdnitds ful), 
omnipotenti medico defperatur. Propter qudm Cdtholicdm ye-
ritdtem SdnBi de bedti^  & i n diyinorum eloquiomm per-
trdBdtioneclmfimi Sacerdotes, Irxneus,, CypHMm¡hhe-
tkim, Olympím¡Hilarius, Ambrojius, Gregorms 3 Tnmcen-
tm^ Iodnnesy Bdfdius,qídbusdddo Preshyíertm fyelis nolis, 
Hieronyrmm: «í omittdm eos , qui mndum dormierunt j 
ítdyerfüs y os proferunt de omnium hominum peccdto origindli 
shnoxidfuccefione fententidm. Vnde nemo eruit, nifi quem 
finelegepeccdti repugndntem legi mentis Virgo coticepit. 
Qui Bandelli feripta non modo diligenter evólve-
rít3 fed vel leviter, & aliad agens attigerit; facilé per-
ípiciet qüórfum ex locis Auguftini adeó ínter íe d i -
flantibus quaíí farraginem eonfieiens, 8c unam leélio-
nem eentonis in modüm aífuens (cum nec mínimum 
•werbum S. D o é l o r de Conceptione vel San^ifícatio-
ne B. Virginis protüierit) eam nobis apponat; de pro 
MARIJÉ. l aüd ibus , peccati originalis tránsfuíiodem 
tanquam p i ^ o|5Ínioni ^dverfañtem ingeminet. Cüm 
emm í^pé in fuá DifputatiGneíB. Virginem contrax-
jíTe peccamm onginaIe,ut Fideí dogma obtrudatrnec 
approbationem Officii Immaciiíatíe Conceptionis , 
auc certfuras ExtravaganciSjGr^i'í nirms (<|uam & ag-
nofcit ^Si ipíí operipnefigit, reverkus , ídemfuperci-
l ium ¿¿judicii pr^cipicáotiam divino Officioiiicre-
pidé milcet ^  Se Vi rg ínea putitatis affertores taeité¿ 
(nanquid & non aperté?)PeIagianos facit.Quare gra-
viílimas illas repreheníiones 1 ipfá Ch'riftidme Fidei fuh-
-perterefirmdmentdconatur; yefiras noyitias pmjumptiones: 
adyersus y os proferunt fententidm; qu^ apud Auguftinum 
í n herét icos pro mérito caufe dióta á CatHoIieo zelo 
proficiÍGuntur, apud Bandellum in piaj opinroríis af-
fertores convitia funt, in Apoftolicam Sedérn blaf-
pbemis. Toca vero illa PaCrum aggerata nomenclatu-
rajíimplicíum fedu¿tioeñ;)& inanis aurium illeeebra: 
quápia opinio s ut torrenti Sanftomm reluótañs tra-
ducatur.Quin Sí mukorum periodorurn abfciííio' i l i í-
guftini raentem irídicantium'jfalíificationis inflar re-
putan debet 5cum nuptiarum bonumdefendatur^non 
obftante originalis cu íps tradtiStione: quod dogma 
unius Virginis privilegio adeo cohíEret, uc Virgine 
non compíeliensá, fítab Ecclefia definitum. Sed vi ta-
verit Bandelíus in Auguftino mutilando prolixitatein. 
E f to ; c|iHd áutem coégit paucula verba ¡repúgnmtele-
gimentis^ refeearelüt ícilicéc lex pectafi non concupif-
centiam, fed cofttfaéííonem fonare viderétur i á <|ua 
folus Chriítus Domiñus éximi pollito l l lud poftremó 
diffimulare religio eft ¿ í í generales locutiones 5 ut 
Virginis immunitatipr^judicium inferentes reólé pro-
feruntur jpomií íe aliquem BandelloTnnilem ejufdem 
generis uuiverfalia pronunciata depeecatis adualibus 
ex S. Scriptura S¿ Patribus decerpere , & ex eis Offi-
ciumSandlficationis peiibnalis B. Virginss-i'rapiá ap!-
plicatione coílftruere. Qualia eílérít, exempií ¿áCisá, 
i l lud Eccleííaft.7. K m eft homo, qui fdcidt bonumy& non 
^effe/: & i l l u d Auguñ.iib, de Bono Perfev.eap. 2.tom. 
y.rccenfencis tria dogmata,qua2 EccleGa adversüsPe-
lagianos defenditrqui propoííto primo,fubdit^/r t^wí 
efí, in quamtdcumque jufiitia -^ne qualihufcumquepeccdmy 
in hoccorruptihilicorporetkmlnmyiymSsá. pergit adhuc» 
Bandelíus excddem Auguftino. Adm'enimmmuuj 
éftpropter peccdtmn], M A R Í A S Jddm mortua efipyopíer 
peccdtufn. Caro yeroDomini ex MARÍA mortua eft pyopfcr 
delenda peccAd.Teríeamui ergo indeclinahiUm Fidei confefíio-
nem* Solm mus ejl, qui fine peccato natus eft in fimilitudinem 
cdrms peccati, & fine peccdto mortuus efipropternofird pee-
cata. 
S. Auguft. fuper Pfal. 34. conc. 2. tom. 8. fol. 
ex edi¿ Parif.an. 1571. Sic ergopcudtum Domi'ni ,quod 
faBum eft de peccdto : quiainde cdrnem ^ fumpfit^ de majjd i'p-
fd i qux mortem meruerat ex peccdto^  JLtenim | ét celerius 
dkdm , MARÍA ex Adam mortud efí propferpeccdtmn Adx ; 
Addm mortuus eíi propter peccdtum; & caro Vominí ex MA-
RÍA mortudpropter ddenda peccdtd. Hoc cilicio fe hduit Do-5 
minus: &ideo non eftagnitM , quid fub cilicio idtebdi. 
ín hac allegatione muldpiicirerBandelIus exceffit. 
P r i m ó , cum fupraficallegaífer: Et contra hdianum feri-
hensjic dit-) Audoritarem exCommentariisinPíalra.abf-
que diftindione connexüit 'jadditáetiam czúüXignm: • 
ut qüiá Auguftinus contra Jultanumrnullám B. V i r g i -
nis mentionemfeterat, totum prarcedentem fermo-
nem ad eam direxiííe parare tur. Secundó,cum S.Do-
¡ílorpriús de MARIA , quám de Adamo locutus eíletj 
ordínem Bandelíus inverrk 5 3c Adam.um peccati orí-
ginem pr^miíit i uc peCcatum quafi exfonterivum; 
reda per condudum ad MARIAM; derivareL .Terriój 
cüm Auguftinus fignancer dixiííet , MARÍ A ex Adam 
tóortua eft propterpeccatunl Adce-i Bandelíus iníigni 
corruprela nomenAd^ omiíi^utMARiA mortua prop-
ter peccatum ab ipfa contraóhim intelligeretiir • cüm 
eífedus&paffiones ex peccato orte, quaiiseft mors, 
fine peccati in propria perfona contradione inveniri 
poíTmtjUt deChrifto ex Auguftino id exprejfee docente 
adducit Vazq. tom. t. ín 3. p. difp. 5o.; cap. 1. Pudet 
tot infidelitatum in re tam feria, éc feriptis, qua; an-
te fartdiílímas aras decantabantur : cüm etiam in p r i -
vatis 8c ludicris paginis indignse eíTent viro modeftoo 
Q u a r t ó , Auguftini exceptíonem , folus mus eft qui fine 
peccdto ndtus eft - prígter rem, imó contra fe ckmantem 
adjecit; viderit ipfe, quomodo falvá háé genéráli re~ 
gula, MARÍA, Joannes^ Hieremias fine peccato naf-
eip'ot:uerint;& fimilis regula de petcati originalis con-
traíliútíe ftare non poílíc 3 íi B» Virgo i n inftanti Con-
ceptionis fuerit í anda . Sed.nonomraa adulterare^, 
ant aufus aut permiíTus eft i ut propriis armis inflar 
Goliatb coníiceretur. 
Lédíio VI. Bandelíus adhüc'ex Auguftino. Ouid 
enim imoinqmndtih illo útero Virginis 3 eujus edro, etft de 
peccati propdgdtione yenif; non tdmen de peccati propdgdtiom 
concepit ? Proinde, quamyis corpus ChriHi de edrnis femi?ie 
dfj'umptum fit, qua de illa carnií peccdtipropdgdtione concep-
td fuerdt; quid tdmen non fie in ea conceptum cft^ qüomodo fm-
rdt illa concepta 3 ideircu ipfum non' fuit tdro peccati , fedfi-
militudo carnis peccati. Quid eft tdro peccati ,mfi illd qtu 
mortem hdbet & peccatum? Quid esí [imilitudo carnis pec-
cdti, nifiiüd3 qua mortem habetfine peccdto > Similitudo enini 
edrnis peccatt eft- in qua fuit pcenafine, culpa; Caré yerWfrecr 
cdti eft iñ.qudculpd fuit & pandí £ihincapparet3&illam 
carnis concuptfceritidm, per qudm Chriftus nequdqudm con-
íipi yoluit, feciffem humano génerepropdgdtionem peccdñ: 
qmnidm U A R I ¿ corpus^qumyiséx talt concupifcernidy 'e~ 
nerit, non tdmefi edm irajecit in prokm, qudm non inde con-
cepit. Chnenimfitinfemine &yifibiUscorpulentid & in-
yifibilis rdiio^utrumqmmmt ab Adam ufquein corpus MA-
Kiá : quontdm <& ipfum eodem modo conceptum eft, fuué 
corpus dliorum. Chri 'ñus yero yifihilem carnis coypukmidm 
de MARÍA Virgine affumpfit; ratio yero conceptionis mn A 
yinlifemineifedlonae aliíetd^ detyer adyenit. Vidnusdti-
í tem 
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tempwvdricatioms Ad* trMsftmáitur per omnemcarneni 
4b ípfo fcminali rdtione fropítgatdm. Cáterím corpus Chríjii 
inde dicium eji yenijfe infimilitudine cárnis peccdtí, qtiiáy eo 
excepto¡omnis rdüjud hominum cdro eft cdro peccdtt. Quijqms 
hoc neidt, & carmín ChriHi itd compdrdt carni cateromm 
hommum ndfientiim, m. utramque djferat ejje aqudlis purl-
tdtü: detefidndus h r^eticus, inyenitur. B¿tc omnid Augu-
fiinus, 
S. Auguft. l i b . i o. de Gen. ad litt. to. 3. fol. 147. 
cap.i 8. Etquid incoinc¡mndnus üh útero Virginis ? Cujus 
caro, etidmfi de peccdti propagdtione yenit, non tdmen de 
pcccdti propdgine cG?2cepít: ut ne ipfum quidem corpus Chrifii 
ea kx feyerit in útero MARIS, «p^ e in memhrispofitd carpo-
rps mortis, rcpugndt legí mentís; qtwn SdnBi Pdtres conjugd-
tírefrtendntes, non quidem^nifiqmufque licebdt, in concubi-
tum reUxdyerunt; nec tamen tdntummodo qmufque licebdtJ 
ejasimpetum pertukrmt, Proinde corptis Chrifti, qudmyis 
ex edrne fmninte djjumptupi efi , qu¿e de illd edrnis peccdti 
propdgine comeptdfuerdt y tdmen quid non fie in ed concep-
tum eji, quomodo ftíerdt illd concepta, ñeque ipfa erdt cdro 
peccdti, fed fimilitudo edrnis peccdti. he poft oólo & lep-
tuagintá lineas. Secimdum qudm rdtionem ?m ibierdt 
Chrifii cdro, qudmyis fiemdum ippimihi fiterit MARIE cá-
ro. Quapropter , nec Leyi} nec Chriflm in Imnbis Abrdhx fe-
tmdum animdm '•>fiecundumcdrnem yero^&Leyi&Chrijlusz 
fed Leyifecundum concupifientidm cdrndlemy Chrifim dutem 
fiecundum fioldm [uhfldntidm corpordlem. Cum enimfit in fe-
mine & yiphilis corpulentid & inyifMts rdtio i utrumque 
cucurrit ex Ahrdhdm, yeletidm ex ipfo Addm ufque ddcor-
pus MARIS ; quid & ipfum eo modo conceptmn & exortum 
efi. Chrifim dutemyifihtlem cdrnüfuhfidntidm de cdrne Vir-
ginis fumpfit ; rdtio yero conceptionis ejiu non afemine yirili, 
fed longe dlitery de defuper yenit. Proinde fecundim hoc qmd 
de Aídtredecepit¡etidmin lumhis Abrahafuit. Et poft duo-
deeim lineas. Eddem ndmque edro^ mn AhrdhittAntumJed 
ip(im primi terrenique hominis, fimul hdbebdt & yulnus 
praeydricdtiomSj & mediedmenmm yulnerü : yulmtsprayd-
ricdtionis in hge membrorum repugnante legi mentís¡qu^ per 
omnem indepropdgdtdm cdrnem femindi rdtione qudf trdn-
Jcribitunmedícdmentum dutem yulneris in eo quod inde fine 
apere concupifeentídi in foU mdteria corpordli, per diyinam 
formdtionis conceptionifque rdtionem de Virgine dffumptum 
f/?.Iníuper lib^.cont.Julian.Pelagian.fol.a^.eap.i^. 
tom. 7. Quid esí quodldboras magnis drgumentationibus 
peryenire dd impietdtis dhrupum 5 ut ChriBi cdro, quid de 
MARÍA natud efi,cuiu¿ Virginis edrofom cáterommomni-
am ex Addm fuer M propdgdtd!, nihil diñet a cdrne peccdti > 
Etpoftdeeem lineas, Quod (i dementis efi dicen ; & fine 
dubio caro Chrifii non efi cdro peccdti, fedfimilis edrni peccdti: 
quid refidt ut intelligdmus 5 ni(i eíi excepté, omnem reliqudm . 
humdndm cdrnem ejje peccdti t Uthinc apparet illam concu-
pifeentiamy per quam Chrifim concipi noluit ^ feciffe in genere 
humdmpropdginem malí: quid MAKIIEcorpuj^uamyisin-* 
de yenerit, tdmen edm non írdjecit in corpas, qmd non inde 
concepit. C¿eterum¿orpMS Chrifii inde diBum efi efe infimili-
tudinem edrnis peccdti ^ quid omnis alia, hominum cdro peccdti 
efi.Quifquis negat j & cdrnem Chrifii itd cdrn 't compdrdt ndf-
centium hominum cateyorum, ntdjjeiat utrdmque ejje puri-
tatis ¿equdlis í detefimdus hareticus inyenitur. 
Hic pr imó Bandellus ex vanjs Augufíini loéis, imó 
& tomis continentem orationem inducit additioni-
bus, de t rád ion ibus , mutationibus, tranlpofitíoni-
bus plenam,fub eodem titulo contra lu l i ánumi cum 
í>ríor Leólionis pars ex l ib . 10. de Geneíi ad litteram 
llimpta íit; ubi Auguftinus de creatione rerumJ& ho-
minum propagatione prornifeué diíputat,& praJeipué 
animas noneíTe ex traduce : pofterior vero ex lib. 
Qom luiian. ubi agitde eoncupifeentia, & inhonefta 
carnis rebellicn^^qnamvis aliquade peccatooriginalí , 
& ejus tranfuíione in pofteros,dicat; ex quibuscol-
ligi non poíTe B . Virginem iliud contraxiíTe, muid 
oftenderuntjfed prac^teris quoadtextüs enucleatio-
nem P. Matthias Haiizuer in fuá Anatomía Auguftí* 
niana,tom. 2. colum. 413. & colum. 731. Secundó t 
in illjs verbis, non tamen de peccdti propdgine concepit', pro-
pdoine3vcnk i n , propagdtione: quam mutationem infrá/ 
iterum fecit in iHis, quádeilla cdtnispeccdtipropdgdtioní 
conceptd fuerdt. Mirum eft tot variationes (alias enim 
pr^terimus) cafii accidiíre,'ae íemper contra Virginis 
puritatem. T e r t i ó ; totum i ilud : Quod efi caro peccdti ¿ 
nifi illa 3 quae mortem hdbet & peccatum ? Quid efi fimili-
tudo edrnis peccdti, nifi illd^qu-d mortem hdbet fine peccdto l 
Similitudo enim edrnis peicdti eBy in qua fuit pcena fine cul* 
pa. Caro yero peccdti efi, in qud culpd fuit & pcend i in A u -
guft i no ánobis non invenitur. Si id Bandellus adié-
centjdiftinóÜone & claritate magna uti debuit,ut fuá 
ab Auguftinianis difeernerentur : íi foifan ab Augu-
ftino alibi accepit ( nec enim hominem falfítatis, nifi 
evidenter eonftet, argüere volumus ) nimis fibi fidit, 
qnafi de omni pofteritate fecurus» Q u a r t ó : corollari-
um ( ut vocant) ex prastaóla doctrina, & alieno loco 
pofuit, & valde muraturn; nam quod Auguftinus d i -
cit: Et hinc dpparetiüdm concupifcentuim,per qudm Chrifim 
concipi noluityfuifje in genere humano propdginem mdlh quiA 
MARIS corpus, qudmyis inde yenerit, &c. Bandellus ftio 
feníu r Et hinc dpparet, & Uldm edrnis concupifeentidm , 
per quamChrifius nequáquam conéipi yolmt,feciJ]e in humano 
generepropdgátionem peccdti:quom4mMAR.iE corpm3qudm' 
yis ex tali concüpifcentia yenerit} <úrc. Sané diverfa funt, 
concupífeentiam fuijjepropdginem mdli, &fecijj'epropdgdtio-
nem peccdti: í i cu t , MARIS corpus inde yenire, & ex tali 
toncupifientid yenirc. Quinto : unicum verbum, quod 
totam auóloritatem caíTam & incfficacem reddit, ftu-
dioílis Anguftini difcipulus omif i t : corpus MARIS eo-
dem modoconceptum, & exortum efi j exortum, á Bandelli 
le í t íone abeft, 8c loco ejus fubftituitur comparatio, fi-
cut corpus dliorum. Vos appellamus, quicumque eftis 
Auguftini doélrína^ qu^ hxreditas Ecclefía; eít ,ama-
tores.Si corpus M A R I S modo naturali exoririjnon 
obeft fanílitati Nativitatis; cur eodem modo concipi 
obíit fanótitati Conceptionis ? Sed quid Bandellus fa-
cer ec? Viftumfefateri noIebat,cüm integro teftimo-
nio jugulabatur; dimidiato ergo enfe, quod majoris 
dexteritatis efi:,fortiüs pngnavit.Vincet Auguftini au-
¿lori tat ibus, non alios tamen, niíi incautos: nec jure 
conqueri potuerunt; dolus enim,an virtus,qLiis inho-
fte requiratíNec faltem voluitMARis corpus fíngulari 
aliquá providentiá formatum , fed ¡icut corpm alioyum. 
L o n g é aliter Eccleíia,cLim eánit in Oratione poft A n -
t iphonam, Sahe Regind: corpusgloriofá Virginis Mdtrís 
MARIS , ut dípmm Filijltuj habitdculum ejficimereretuy, 
SpiritafmBo cooperante prtpdrdfii. Sexto; quod Augu-
ftinus dixerat de carne Chrífti , e ime^tranfponens 
mutavit in/0 excepto 5 ut non de carne,qua2 per fe foíam 
peccatiiqcapaxeft , feddeperfonaíermo eífet. Septi-
mó.-^quiflimam cenfuraraAu^uftini,JíttjlW/^ hdred-
cm inyenitur; aut impié adjecit, aut ofciranter.Nam íi 
voluit aííertores pr^iervationis B.yirginis íub ea com-
prehendi; cenfuras Extravágantísj Grayenimü, fufquc 
deque habuitj fi tantümPelagianoSjde qua re loquere-
tur3non coníideravit. O d a v ó : totius Ledionis íextar, 
imó íex t^ & quinta claufula , Jm omnid AuguHinus, 
apertéfaifa eft:niíi de Auguftinoá fe depravato in te l -
ligatur. Nam verum ilium Auguftinum, h^reticorum 
malleum,quis credat contra Virginis purkatem fen-
tentiam tulifíe; ckqud,ehndepeccdtisdgituy? nuíldmproy 
sus 
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psyuhhakre qutsímem2, Xihxoát Natura &Grat ia^ quanon degratia, feddepeceato &níg red ineage -
cap. 3<5. tom .7. retur, nee tamen eam fideliter adduxit: nam ubi Gre-
leBio F/IBandellus.H/^f f/í ejmd Gregorw dit: Kulltu gorius fcripferat, H i } qui ex peccdti nigrcdine ad conver-
SanBornm, quantumlibet yirtuíibmplenus exifldt, uüo modo fíonem yeniunt > ¿equdri Deo homini omnino non pojfunt: ita 
pgtefi xquari ó , de quo ¿ddiftinBionem nofira fiinBitam di- mutavit : Alii yero fdnBi, qda expeccati nigredine adgra~ 
Bum eft: Quod ex te ndfcetur fmBum^ yocdbitur ViUus Dei: tidm yenimt, Tiequdqudm ¿quañ Deo homini in furitdte 
Cr3qaodm €d ndtum eft, de SfiritufdnBo ejl. Kos quifpejtji poflunt. Locut io hxc , din yero SdnBi, univerfalior eíl 
JdnBiejficmur y mn tdmenfdnBi concipimur: quiaconditio- Gregoriana.,^/ 3qui: áánáeyexpeccdti nigredinedd grd-~ 
ne ndt/ir¿e coryapibilis conHringim-ur, ut cum Vrophetd dicd- tidm -venire, comprehendit originalis maeul^ contra^ 
mus: Ucee enim in iniqmtdtibm concepmsfum3&inpeccdtis ¿ l ionem, quam h^cGregorii phraíis non admittic, ex 
concept me mdter med, Solus ergo ille yerdeiter fdnBus eñ peccdti nigredine ddconyeyfionem ymimt:nzra ]uxizcom~ 
ndtm , qui ex commixtione edrnalis copula nm eft conceptus. muniorem loquendi modum 3grdtid communium eft, 
Alii yero SdnBj , quid ex peadti nigredine dd gmidm ye~ qui juftificantur , conyerfio tantum adultorum. Jam, 
nimt, nequdqudm aqudri Deo homini in puritate poffmt. ¿equári Deo homini abfoluté, & ut Gregorins ait, omni-
Solm igimr Chriftus in edrne fud mundus a peccdto extitit, no nemínem pofíe, veriíFimum eft; ¿qmri yero inpuri-
quid huc per carnalem deleBdtionem non yenit. y^/^quatenus folam íignificat omnis maculíe negatio -
S. Gregor. l ib , 18. Moral.cap. z7 .fol .4S1 .inedit. nem, & poftlbile , 8c Dei Matris dignkati congruen-
Antverp.an. 161 <f.in Ba í i l een í iau tem,an . i $5 1 .col. tiftlmumeft. O d a v ó , ulcimis Gregorii verbis, /o/«s 
,626' TSL-ullus SdnBomm qmbujlikt yirtutihus plems, ex ergo in edrne fudyere mundus extitit, addidit Bandellus9^ 
ifld tamen nigredine ?nundi coíleBus aqudri eipotefl 3 de qm peccdto: ut foii Chrifto Domino tribueret munditiam, 
feriptum eft ?Quodndfcetur ex te fdnBum , yotdbitur Filius non ut perfonx debitam, fed ut peceatum excluden-
Dei. Kos qitippe , etfi jdnBi ejftcimur, non t/ínun fdnBi ndf- tem. Qui tot ac tanta in Patrum monumentis fibi irn-
¿imur : quid ipfa ndtunx. cormptihilis conditione conftringi- pune licere putavit, veritatem feiens & prudens de-
mur, ut cum Prophetd diedmus: Ucee enim in iniquitdtíbus ferére volui t . 
wncepmjum , & in peccdtis peperit me mdter med. lile dw Pergit Bandelíus ; Bedms quoque tufebius EmiJJenus 
iem¡olmyerdciter[dnBus ndtus eft^ qui ut ipfdm conditionem ad B. Virginem femonem dirigens ^ fie dit i Initidtor om-
ndturx corruptibilü yinceret^ ex commixtione cdrndlii copulx nium rerum dbs te> Virgo, initidtur: cír fdnguinempro mun-
{onceptus non eft. Uuicje fdpienti* qudjiquodddm topd^ iumy di yitd fmdendum de corpore tuo decepit i de de te djfumpfit, 
C^í.Etpoft integrara feré e o l u m n a i u r K o w ^ ^ ^ / / ^ mde etiampro tefohdt.Apeccdti enim origindlünexunullus 
titopd^ium de £.thiopid3acfidperte infinuet dicens: hi qui ex immünís extitit3 nec etidtnipjd Genitrix Redemptoñs. Solm 
peccdti nigredine ad conyerfionem yenimt, aqudri Deo homi- chriftm , licet de ckbitrice nafcdtur, origindlw peccdti debito 
ni ornníno non pojjunt, qudmyis multis colorum yirtutibm non ténetur. 
•refylendere yideantur. E t l i b . n . €.24. edit. Baíileenf. I n Bibliotheca Veterum Patrum , edit. Coloní -
coium. 40Z. Antverp. fol .3r4 . in fine. Ktcenm ex yi- en. tom. 5. part. 1. fol. 545. extat Homilia de Na t i -
ro & foemind ,fed ex fdnBo Spiritu CÍ^ MARIA Virginepro- vítate Domini , ordine fecunda,nomine Eufebii Gal l i -
tefiit: folus ergoin edrne fud yere mundus extitit, qui de- canij i n hac ita legimus. Initidtoromnium rerum dbs^ te 
leBdtione edmis tdngi nonpotuit: quidnec per carndlemhm initidtur: <& profmdendum pro mundi yitd fdnguinem de 
deleBdtionem yenit. corpore tm decepit, de de tefumpfit quod etidm pro te fohdt. 
Hic primó Bandelíusillam Gregorianam determi- A peccati enimyeterisnexuper fe non eft imnmi* , nec ipfa 
nationem f u A u l i t / ^ : ^ tdmen nigredine mundi coíleBus; Cenitrix Redemptoris. Solm ille3 licet ex debitore ndfcdtur 
cpix apertc iníinuat reperiri poíTe aliquam fanílitatem (fie videtur legendum pro, ex dehito rendfcatur; neutra 
nullá mundi nigredine obfufeatam. Secundó^ddidi t autem leftio nofíro inftituto adverfatur ) lege tamen 
í l lam exelufivam,«//o woíío; quafi Gregorius vellet ne- yetem debiti non tenetur, 
minera Chrifti puritati ad^quari poffe, nee natura, I n prirais, quód Bandelíus Eufebio EraiíTeno Aría-
nee privilegio- T e r t i ó , eodem confilio adjecic didis no Beatinomenapponat,^ ejus alleget Icripta,-quam-
S. Dodtoris , ad diftinBionem mftrx fdnBitdñs: & cum visauótores hujus lapfúshabeat :no tá dignus videtur , 
Gregorius locura Luca: tantum citaflet, Quod ndftetur cum in veterum libris verfatiífimus videri velit. H o -
ex tefdnBim&zivieXhjs alíum Matthsi fubjunxit, O/WÍ/ milia ergo ,ex qua locura defumpíit , Eufebii Gallica-
in ea ndtum eft , ut includeret nativitatem in útero , id ni eft^  EraiíTeno pofterioris ; cura Emifíenus fóculo 
eft, Conceptionem. Q u a r t ó , pro illo ; Kos quippe 3 etfi Conftantini, Gallicanus Valentini & Theodofii vix-
fdnBi efjicimiir 3 mn tdmen fdnBi nafeimúr, pofuit, non ta- erit, Vide Barón, tora. 12. Annal. Bellarm. de Scrip-
tnen fdnBi concipimur-, neconftarec Gregorium loqui toribus Eccleíiafticis , fol. 143. Molanum, Andream 
de leg^ communi , feclufis privilegiis; & non magis Schotum , Aubertum M i r ^ u m i n Bibl iot . Eeclef. f o l 
tollere pr^fervationem Virginis , quám Joanms & ZS .&ISJ . Poílevin.ín Apparatufacro,fol. 537. quilfe 
Je remía fandificationem. Q u i n t ó , i n citatione verfi- a l i i , prará i íhm Homiliara Eufebio Gallicano adfcri-
culi ex Pial. 50. ^ in peccdtis peperit me mdter med, íege- bunt, & témpora diftinguunt. Secundó teftimonium 
re maluit,co«fe^;V we.Sed fequutus eft editionem V u l - (cujufeumque fit) apertc detoríit duarum vocum abla-
gatara. Quid tura > Defenforem agebat Vulgat^ edi- t ione jp^ . -qus prxfervationi B. Virginis favent adeó 
lionis, an Gregoriura fideliter referebat> Nec erat cur exprefsé , ut Ínter piasopinionis afíertores indubitatos 
facrofanA^ Vulgar^ auílóritati á nobis timeret, íicut Eufebius Gallicanus referri debeat. C ú m enim d i -
nos Gregoriano textui a Bandelli eorruptelis jure t i - cae Cenitricem Redemptoris immunem per fe non fuiffe a 
• inemus.Sextó,abftulitillud:^/«' ut ipfdm conditioncm nd- peccati w ^ í í ^ « , f u p p n í t u t i q u e f u i f l e i m r a u n e m , n o H 
turd: cormptihilis yimeret. S e p t i m ó , cura poft duode- quidem per fe, id eft, fuapte natura, fed quid de corpore 
cim tantum lineas extet i n Gregorio illa fententia : fas Chnftus decepit quod pro ilk foheret; egregié prorfus 
neqm xqmripoteft gloria Vnigenitihdbita per ndtiirdm3aliis confonans Orationi Immaculata; Conceptionis ap-
meptd per gmidm; qu^ Ghrifti Domin i fanftitatem probats ab Ecelefia : ex mom ejufdem Filijfm p r ^ f a 
ita commendat, ut mhi l B. Virginis privilegiis dero- edm db omni Ube prxferyafti. Quare nefeiraus quid fibí 
get: Bandelíus aliara fentenúam longíus pet ivi t , in voluerint Aurores edúionis ' Bibliotheca Veterum 
I 2. Patrum 
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Patfumy iquí p a r t í c u l a s , ^ /e, retinentes^niargíni ad-
ícripferunta D. ihoma opimoycúm veriüs dixiíTent, pía 
vel communis bpinio ; eui ü Angelicum Doéloreni 
confentíre judicent, id libenter ampledimur. Ter t io , 
pro i l l o / x debito remfcatuy j quod interpretantur qui 
íic legunt , ydex debitare nrfcamy , quod ad Adamum 
referd poteft; Banddlus pofuit, de dehitrice : ut B . Vir -
ginem divina maternkate ingetiuam 5faceret íervam. 
Quartó, pro, lege yeteris dehki, mutavit, originéspetedñ 
dehito. 
LeBio o£Uv¿. Bandellus. Bedtuj queque Leo ?aj>4 
hdnc yeritdtem fdtetur , dicens : Terrd enim edrnis hu-
7ndn¿e, qu¿inprimdfuerdt prxydyicdtione mdlediüd; in hoc 
folo Vtrginis pdrm fruBum edidit henediBím,&a vitio [ux 
¡iirpis aíienum. Cum enim in o?nnihus mdtrihus mn fidt fim 
feccdti ¡orde conceptio; ¡mfoU prolemfme peccdto comepit, 
Qmenim pdterni feminis tydnsfufio non peryenk , illicpec-
m i ¡e origo mn immiftuit. Aj^ tmpfit enim ex Mdtre ndíu-
Ydm ¡ mneulpdm. lides enim Cdtholicd & (inguldris in eo 
folo adquirit fdliaem, in qm ¡oh fe homo inyenit innoeen-
tem. 
S.Leo Papa. ferm. 4. de Nat iv i t . foí. 17. edit.Lug-
dun.anru 1023. Terrd enim edrnis hmndnrf, qm in primo 
fuerdt prxydricdtore ímlediBd 5 in hoc folo B. Firginis pdrtu 
germen edidit benediBum, & a yitio fu* ftirpis alienan. 
Cupísfpiritudlem originem in regenerdtione qmfque confequi-
tfír:& omni homini rendfcentiaqud bdptifmdtismftdr eji ute-
yi Vrgindlís) eodem Spiritu fdnBo re-plentefintem, qui re-
plevit & Virginem: ut peccdtmn, quod ihi eydcudyit fdera 
conceptio, hu mjBicd tolldt dhlutio. Et Epíñ. 10. ad Fla-
vianum, cap. 4. foí. 106. tloyá dutem mthitdte gene-
'/dtur 5 quid inyiddtd yirginitds concupifccntiam nefeivit; 
carnis mdteridm ?mniftrayit.: Ajjumptd eft igitur de Matve 
Domini mtturd, non culpd ; nec in Domino JESU Chrtfto ex 
yfero Virginis genito, quid ndthitds efimirdhílisy ideo no-
flrrf efl ndturae difimilis, 
Ha:c funt omnia qu« apud S. Leonem invenire po-
tuimus, exquibus Bandellus unum conílavit teftimo-
nium : fed tribus additionibus interpoiatum. Prima 
eft: Cum enim in ómnibus mdtribus non fidt fine peccdtt foy~ 
de conceptio; Secunda: Quo enim pdterni feminis trdnsfufto 
nonperyenityillic peccdtife origo non immifcmt. Tertia: l i -
des enim Cdtholkd & fmgularis in eo folo adquirí t fdlutem, 
in qm folo fe homo inyenit innocentem. Et quia Bandellus 
í n p r imoTrad . de Concept.fol.^^.h^c eadem verba 
refert ex Epiftola ad Flavianura 5 non folüm Epi í lo-
iamdecimamjfedreliquasjqu^ ad Flavianumícripta; 
funtjfemeljiterum & t e n i ó legimus: atipe mvenierH 
difruftratL, alia S. Leonis opera eyolvendi curam 
-Bandelli defenforibüs reliquimus. 
• Bandellus. Udm & Hieronymus M :• Vnicd eft dni~ 
ma Chrifti qu¿efold fine peccdto fmt. luftos qmppe poffe homi-
nesejje concedo:fine dutem omni peccdto nennncm pojfevffe 
Mrmo. Benim dhfque omni peccdto ej]e3Chrifiiproprium efl1 
fbique folicompetitiomnifque humdnd emturdpeccdtofíéjct-
eety & indiget Dei mifencordicl. 
Hierony. l ib. 2. adversas Pekgíanos , tom. 2. fol . 
284. edit. Lugdun. an. r<> 30. Colonien. autem anno 
1615.pag. 235. col. 2. CR I T . Siimumerdhilcsjufiifunt, 
& hoc negdri mn pofsit: quidmdle locutusfumy pofje efj'e ho-
winem fine peccdto^  fi yelit ? Hoc eft dliis verbis dtcere,pofíe 
jtifiím fine peccdto efj'e j n eoquodjuftusejl. ATÍIC.IuBos ejj'e 
concedo j fine dutem omni peccdto, omnino mn affentior. 
Jítenim dbjgm nitio, quod Gr¿tcc dicitur, m ú * . , hominem 
pofj'e effe dio •-, ávct^agr^roM -3 id efi , fine peccdto ej]e 
Wíp ' idenimfoliDeo competit i iomnifque credturd peccdto 
'féidcet, & indiget mifericordiá £» w? fame Scripturd; Hi~ 
ferkordi&VminiplmAefiterya* 
P r i m ó , defunt in Hieronymo il la verba Vnicd efi 
animd Chri^i,quafoldfine peccdto fuit. Sed manuducic 
nos Bandellus in íüo Tra¿l. de Concepc. fol. 18. ad 
Commentarios in Plalmos ;í lcenim a i t : Bedtus qm* 
que Bierenymusfunddmemum doquenti*fulgid*, de perfpi~ 
cuum doByinxfulmén, hdnc-Sdhatoris finguldrem praerogati-
ydm dtteíldtur; ande in expofitione yerfis Pfdlmi: ErueA 
frdmed)Deusi animdm medm,fic dicit; Vnicd eft dnimd Chri-
fti, qu* [ola fine peccdto fuit, Hxc Ule. Audiamus ergo 
Hieronymum íuper Pfalm. 21. ad i l l u d , De manu cdnis 
miedm medm; tom. 8. fol. 19. Cdnes Iud¿ei: única, id efi 
animdChrifti.Vnicddícitur.quíd mn habetpeccatum illa ani* 
7ndy & dh* dnimx dh ipfd mmddntur s y el única Vxclefia 
c^-'f.Ubi illa exclufivaJí/^we/efí^o > N t h i l fura i t in 
manus Bandellus, quod non contaminet. S e c u n d ó , 
ex aékiali Hierony m i enunciatione^V^w^/V concedo, 
fecit dé poílibili } \ufios pofj'e homines efj'e concedo: quaíi 
aítualem fanditarem & juftitiam, ut Virgini ín Con-
eeptione auferret, tot i Eccleíi^ negaret. Tert ió^eum 
Hieronymus dixiíTet, fine dutem omnipeccdto, omninb 
non dffentior. Se ftatim, fnepeccato effe negó y femper de 
aólu loquens; Bandellus iterum ad pofíibilitatem ex-
tendit, fine dutem omnipeccdto neminem pofje effe affirmo; 
quod üjofj^de próximo íupplcverit, & eandera vira 
utrique aíTertioni adjudieaveríc, fuum fecit loeum , 
non Hieronymi. Quartó;, eademíicentiá, quod S.Do-
ólor dixerat, id enim foli Dea competit, ipíe feopo á fe 
prarfixo aceommodans inver t i t , etenim dbfque omni 
pecatto efj'e¿hrijli proprium eft. Quintó , diíputationem 
Hieronymianam de aílualibus peccatis, ad origínale 
tranftulit. Sexto, cüm n ih i l in toto teftimonio de 
B.Virgine dicatur,iilud eíadaptavit jquaíi intermun-
d i Reginam & fervulos nihil eíTet diferiminis. 
Bandellus. Magnus dutem Athdmfius pe dit. Chrifius 
enim fingttldyiter fdnBus 9 & ab ómnibus alijs infdnBitate 
diffimrBs: quia ipfefolusfdncUtatemfimulcum ndturdfufce^  
perdt. 
Nolu i t Bandellus Magni Athanafii nomen a fuis. 
colleíltaneis abeíle j i l lud ergoquoquo modo produ-
cereñatuitj.&difcipulisgratum fortaíle fuis , quibus 
i l lud Pythagoreorum futíicexetspfedixit; eos veróqui 
fontes ipfosadire v o l u n t , inquirendi moleftia vexa-
vit. Irj Difputatione folemni de Concept. edita an.1 
15p2.fol.20.ita Bandellus fcripfit; Mdgnus etiam Athd* 
nafius Alexdndrinus Üpifcopus , fdnBitdte & doBrina mi* 
Ydhilis yfuper Lucdmpy¿erogdtiydm Chrifti protefidtus eft ¡fie 
dicens. Chrifius enim finguldriterfanBus erdt, & in hoc ab 
dliisfanBis in fdnBitdte dipimilis : quid ¡dnBitatem fimul 
mnnaturdfufcepit.Eoáem modo citat Athanaíium Pe-
trus d€Vincentia,Ord.Pr^dicat. infuo IiidiculOjfoí. 
6.col. 3. Habemus Syiiopíin Athanaíiiin LucíeEvaii-
gel ium, Indicis aut Epitomes inftarjiiiliilexegeticum 
continentem, mu l tó minüs dogmaticum. Si aliquid 
praterea expoíitíonis tamus Ecclefias Magifterfuper 
Lucam elabora veritjingcnsbeneficiuln Orbi Chriítia-, 
no éonfere t , qui i l lud c tenebris eruerit ; nam igno-
tum eft Baronio , Tr i themio, Bellarmino, PoíTevinOj,' 
&aliis:)quÍ opera SS.Patrum fíudiofííliméreceníüerunt. 
Sed necin his, qua; D . Thomas infua Catena veré 
áurea fuper Lucam ex Athanaíio refert í quidquam 
hujufmodi apparet. 
Evolutis igitur diligenter Magni Athanaíii fer jptís, 
ubide Chrijfto Domino loquitur; h^c íblüm inveni-
mus ,qLia2 aliquam habent fonilitudinem cum fe«-
tentia a Bandello citatá- Seeuti autem fumus ediáo-
nemParifien.an. 1581. & reeentiorem, i<5o8. i n l i b . 
de lncar»at . Verbi Dei , fo l . 31. col. i . l i t te iáB.j^/V, 
qwfo. Qmnmmftumm mintió fit infacris hifioyiis, jufiomm 
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'¿rfancioyum, ttím Vatrimhdrnm, tum Pyophet.mm^xjo' 
. id Virgine ortumfm corporis hahuit ? Aut mulierfine y i -
ra tinqudmfajf 'ecit adhominis procredtionm ? KonneAheUx 
Addmgenms efl? d^c.Et infrájColum. 2. litterá C. Om-
nium SdnEiorum ndthitdtempoteris dddijcere ex mrrdtiom 
Scriptur* dh ípfd újque origine, qui, & a quihus ortum trd-
hdnt; dt ejus. qfd yitd efl, imndrrdhilem effe ndtiviídtem 
c¡tyin¿e littera produnt. Quis igitur efi ille, de qm fdcr¿e lit-
ter¿eprommtidnt ? Jut quis denique tdntus, ut & Prophcu 
tdlid de ipfo pronmtienfi Kullus certe iftiujmodi in Scriptu-
ris reperitur ¡ prater communem omnium SdhdtoremMei 
Verhum 3 Domimm noftmn JESUM Chrifium. Bic enim efly 
qui ex Virgineprodijt, & at homo in tenis dppdruit ; cujuf-
queinendrrdhilis fecmdimcdrnem Kdtiyitds cenfetur, Kon 
enim efi qui pdtrem ejus cdmdlem dicdt, cim non ex yiro, 
fedex Virginefoídcorpus ejm ortumtrdhAt.lztm lib.4.con-
tra Arlanos, fo l . 34. colum. 2. litr. B. At qm efi, qui 
illi hdnc necepitdtem impofuerit ? Quodfí dhfurdum eft dicere 
in Deo ej]e nece/sitdtem c^ propteied illum ndtmd bonum ejjh 
multo mdgis yeriufque Filij fui Vdter, ndtura extiterit, & 
non yoluntdte.íLi in Epift.eont. Heréticos,fol. 4 1 . col . 
2,. l i t . A . Si enim Verhum dd eum modum yenit, cur ex Vir-
gine , qiirfo, de non ex yiro & muliere prodijt ? Itd enim 
¿juifque SdnBorum genim esí. Aut cur,fi ea rdtioneyenit 
Verbum , ipfi^ tdnthn, non omnium mortes dicuntur pro 
nohis fuife tolerdt* ? Haólenus conatj fumus Bandel-
lum á fallx allegationís veheraentiffima fufpicione l i -
berare 5 Patrum di&a, etiam contra nos nullo pado 
•diffimulaturi. 
Bandellus.B BedtusTheophhs. 'MUIM, inqmtjuermt 
fdnBa mulieresjíulld tdmen mfifold Virgo prolemfinepeccdto 
¿oncepit.Vnde, ut ipfd ab dlijs difcernemur^fibi dh Angelo di-
fitum efl : BenediBm fruBm yentris mi. Ipfd enim foldfru-
¿ium benediBum protulit, quid Filium fine peccdto concept. 
DuosTheophilos eelebrati nominisScripcores me-
moratantiquitas, utrumque Sanfíi pra:nomine inííg-
n i t u m , Alexandrinum & Antiochenum ; itaque ex 
Ledione ineertum eft, utri pr^difta fententia á Ban-
dellotribnatur; fed expedité ab hac dubitationc ip -
íe nos liberar in eitata Difputatione , fol . 21 . ubi ait. 
ídem tenet ( fcil. B. Virginem conceptam fuiiTe i n 
•peccato originali )B. Theophilus Akxdndrinus Jípijcopusy 
DoBor illusíris, cujmoperd funtper Fcclefjdm & Concilia 
Approbdtd qui flomit dd dnnum Domini 385* fab Vdlenti-
vidno, & Theodofio ; fuper Lucdm, cdp. 2. dicens: Multa 
quidemfuemnt fdnB<t mulieres}&c.\kefext enim au<ftori-
tatem ad verbunijUt fupra. Quis adfragorem Ciaudia-
n i tonitrui non expavefcat? Quis damnationis fencen-
tíam jam prolatairijíi Virginispuritátem defendat,non 
exiñimet? Theologica eft h^c difpucatio , an vulgaris, 
5mó anpuerilis ? Cujus Scriptoris, p m e r Canónicos, 
operain univerfum approbarunt Eccleíiaj&Concilia? 
Sed ad rem. Opufcula Theopkil i Alexandrini, qu^ 
extantjtom. 4. Biblioth. Vet. Pacr. a fol. 709. editio-
nís Colonieníis habentur jcastera enim temporis inju-
ríáperierunt: de quo legendi Baion.tom. 5.Annal.ad 
an. Dom. 4i2.fol.25i.Geiinadiiis1Trithem.Beliarm. 
Poflevin. M i r ^ u s , & ali i Cathalogorum conditores. 
I n ílljs qux fuperfunt , quod Bandellus adduxit, 
fruftra requiras, ideó prudenter oraííTum á P. Perro de 
Vincentia, ab iploEcclefix principio aurores contra 
Immaculatam Conceptionem in fuo Indiculo conge-
rente. AnBandellusin pervetuftas aliquas incidir mem-
branas ? N i h i l minüsi antiquarius noneft.Theophyla-
¿"tum Bulgaria Arch lepiícopum, Gr arcum interpretem, 
fed nec Sanéh im, nec valdéantiquum,Lit qui anno. 
l o y i . v í x e r i t , tefte Bellarmino , pro S. Theophilo 
Alexandripo fuppolüit: aut mifere citatione decurtatá 
per D . Thoma: Catenam deíufus eft ; ubi cum quin-
qué tantüm littens3T H E O P.exprimaturTheophyla-
dinomen j ipfeTheophilum intellexit. Quidquidí íír, 
certéTheophylaéli tefíimonium á Bandello adduci du-
bitari non poteft; quare i l l u d , tairhut apud D . T b o -
mam legitur3quám exipfoTheophylacliCommentario 
íntegrum defcribimus. 
Theophylaólus apud D . Thom. in Carena áurea , 
ad caput 2. Lucas, folio 797. colum. 1. littera D . edic. 
Pariíien. ann. 1637. THEOP. Quid yero ¿licefanBa mu-
Heresfiíemnt, qu* tdmen gcnummtfilios peccdto inquirntos, 
J'ubiungit: ( Elifabeth fcilicet, non AngeliK , ut per-
peram Bandellus ) FJ BenediBus fruBus yentris tui. Vel 
dliter intelligitur. Dixerdty BmeáiBd tu Inter mulieres: de-
inde qud(i inte>Yogdnte dliqm, quare ? Suhimgit edufdm, Ft 
BenedíBusfruBus yentris tui ificut dicitur in PfalmoyBene-
dfBm) qui yenit in nomine Vomini, Deus Dominus, & il-
hxií nolis.Confueyit enimfurd Scriptmd, Ft, pro Quid, re-
cipere. 
Theophylaifius Comment.in Evangeí. Lucíe,capirc 
2.. fo l . 151. edir.Baíiieen.an 1 554. Oeinde, quidfnmltx 
fdnBa mulieres pcperermt Ímprobos > ut Rebeccd Ffdu, di-
cit: Sed &fruBus yentris tui benediBus. Jliter quoque in-
telligi poteji. BenediBa tu in mulieribus : deinde^velutiquif-
pidm interroget, qudre ? Ipfiim cdufam duit: BenediBus 
enim fruBm yentris tuijioc efl, Deus emm eft fruBus Ule 
ye?itris tui: BenediBus enimfolm Deus, ficut O* Ddyiddi-
cit: BenediBus¡qui yenit. Confueyit enim Scripturd conjnn-
Bionem, Ft,pro,Fnim,dccipere; ut, dd ncbps duxilium,& yd-
nd fdlus hominis : hoc eñ v^dnd enim fdlm homim.Ft itemm: 
Tu irdtusfuifti, & nos ¡¡eccdyimns: hoc eñ, nos enim pec-
cdyinws. FruBum dutem yentris Dei Genitrim dicit Domi-
num,& ideo fine yiro conceptum.Pueri enim alii fruBus funt 
pdtrumi Chriftus yero folius yentris MARI/E fruBus zíppt 
enim fold hunc fruBum protulit. 
Cernís, qua reverent iáDoftornm fcripta Angel i -
cus Dodor tradaverit l Ea enim in compendium re-
dadlurus, falvum omnino relinquit fenfum, ut illa 
ipfa qu^ c i t a t , non raro meliora faciat, cerré com-
modiora; & íi aliqna diveríítas apparet, inrerprera-
tionum ex Gradeo varietati tribuenda eft. Quomodo 
ergo Bandellus fandlilíimum Magiftrum fuum imita-
tur ? Pr imó , illam claufulam addidit: Hulld tdmen, 
mfifold Virgo ¡prokm fine peccdto concepit. Secundó , íimi-
liter illud adiecit, ut db alijs difeerneretw. Tcrtió, toram 
lententiam alia additione cíaufir; quid Filium fine pec-
cdto concepit. Pariim referr, Theophilos an Theophy-
lados, fuperos aninferos adducat Bandellus; omnes 
una l inguá , fed fuá, loquentes facit, & quidvis cuivis 
affingere probé novit. 
LeBio IX.Bcinádlus.Hocefi qucdfdnBus Anfelmus no~ 
hs cldriuspdtefecit, dicens: Licet quippe ipfd Chrifti concep-
tio munddjity& dhfqueomni peccdto; Vivgo tdmen ipfd , m-
de affumptus eft, in iniquitdtihus conceptd eft, -& in peced-
iis concepit edm mdter ejus, & cum origindli peccdto mitd eft. 
S. Anfelm.lib.2.Cur Deus homo, cap. 1 (7. fol . 110. 
editionis Lugdunen. ann. 1630. Par iíieníis auterr),an-
no 1549. tom. 2. fol. 3 3. BOSVS. Tsidm licet ipfd homink 
eiufdem conceptio fit munáa, dr dhfque cdrndlis deleBdtionts 
peccdto; Virgo tdmen ipfd, mde dfjumpm efi, efi in iniqmtd-
tibus concepta , <& in peccatis concepit edm mdta ejus, & 
cum originali peccato nata efi: quid & ipfa in Addm peccdyit, 
ih qnovmmspecedyermt, AKSELM. Pofiqudmeonfiat h ~ 
,minem illum effe Deum,&c. 
Hoc tantüm deeratBandelli fraudibus,ut ex libro per 
dialogum conferipto, cpx difcipulus interrogando di--
cere introducitur (quibus deinde Aníélmuslatiífimé 
fatisfacit) pro reíblutoria & fixa Anfelmi fenrencia 
j , recitaret. 
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recitaret, Eadem ratione Pelagij, Joviniani & Juliani dem folent acuta ingenia paradoxis confirmandís non 
ApoftatíE d ida ,tanquam Auguftini, Hieronymi, 8c jnutiliter occupari: in divino autem Officio, ubi fola 
Cyrill i citare poterat: quiaea pr^diífti íanftiffimi D o - veritas regnare debet,fubdolas argutías quis non exe-
étores uc confutarenn , luis libris ínferuemnt. Sed nec cretur ? Sed qua arte Bandellus in ípeciem Anfelmum 
ipfam Boíi interrogationem íideliter retulit j quia ut fibi faventem inducit > Eadem quá alios auditores íb -
ín libro Anfelmi proponitur,n!hil Bandelli fententiam let; verborum , q u ^ feníum pervertunt, mutatione. 
juvabat, Kíím licet (inquit) ipfa hominis ejíifdem conceptio QuAliter (ait Anfelmus ) Virgo ferfidem unte í ffm concep-
jit mimdd, & ahfqm cdmalis deleBdtionis peccato: Virgo td- tionem (Verbí feilicet ) munddta¡tt, dixi, &c. Bandellus 
mn ipfd, &c. His verbis nomen peccati improprié ac- autem: Quomodo mem apeccdto mundatdfit, Quis te do-
cipi poteft pro concupiícentia; vel difcipuli ignoran- cuit , Bandelle, mundationem B.Virginis, de qua Añ-
ila: tribuí, quód nullarn conjugalem copulam culpa va- felmus h k íoquitur , fuiíTe a peccato ? An neícis du-
care putavit.SoIumergo affirmabatj Chr i í lum Domi- plicem in B . Virgine fancliíicationem ab aliquibus 
nu'm á B. Virgine fine v i r i concur íu , ae proinde íine Theologis agnoici: aliam in útero , utnafceretur, 
deleótatione & carnali concupifcentia conceptum : aliam poft nativitatem , ut Verbum divinum purior 
at B. Virginem ex naturali vir i & foemin^ commix- & Iplendidior conciperet ? Q-iod puritatis ineremen-
tione procreatam; de ideó non fine peccato, id eft3non tum3 vel in omnimoda excindione fomitis , vel i n 
fine aliquorebellionis fenfu, & motu concupifcentia alio gratia: fpeciali dono juxta illos Do¿tores confi-
ex peccato primi parentis originem ducente. Exquo ftere dicendum eft. Ha^c difficultas ad hunc locum 
nihil omninó inferri poteft contra Virginis pra;íerva- nonpeninet^íed tantüm evinci probamus, Bandellum 
tionem. Sed Bandellusquafí ex Anfelmo poluit Chri- nonbona fide Aníelmi verba recitaíTe» 
fium conceptum fuifle abjque omni pcccdto; ut locutio- Bandellus adhuc quafi ex Anfelmo. £t in qudddm 
ne univer fali etiam originale comprehenderet, 8c po- meditatione dd Deim loquens ^ fic ait: Animdm gloriope Vir-
fiea per fequentem contrapofitionem, illud B. V i r g i - ginis MARISin mdcult mlpx origindlis credfii;fed confequen-
nem contraxifle affirmaretur.Profequamur reliqua. teredndem a primaria labe piirgafii y dr dmiHu mundtti£ 
Bandellus etiam ex Anfelmo. Tít infrd: Virgo illd, de decordfii, & in fdnBitdíis pirntatepofted confírmdjii. 
qudlocjdmur, de ejud homo Ule dffumptm eft^ de iltís cft , qui Hácaudor i t a t e expreííior defiderari, non po te f í ; 
dntc ndíhitátem ejus mmddtijunt apeccdto; & in ipfd ejtíi fed oponet ejus veriiatem probare. Relata eft etiam á 
munditid de td dffumptm. BandellOjCap. 17. iba: Difputationis,fol. 2^. ex S. A n -
Anfelmus iiaidem, foí. 111. col. 1. l i t t . G . Virgoaw felmi Meditationibus; 8L á Petro de Vincentia in I n -
tem illa^k qua homo Ule dfíumptuseft, de c¡m loquimur : fuit d icu lo /o l . 7. N o n tamen a Cajetano i n Opufculo de 
deillps^ qm dntenecefiitdtem cjmfereum mmdmfmt apee- Concept. B . Virginis : quamvis cap. 4. fol. 204.col, 
cdtis i & inejusipfdmimditid deilld ajjumpms eft. 2. quindecim Auóloritates San í lo rum expreífiores 
Primojmutavit Bandellus necefíitdtem i n ndtiyitdtcm, fuo judicio felegerit, quibus pr^fervationem impug-
contra omnes, quas vidimus, editiones ; nam V i r g i - naret. Nee credibile eft hancignoraffe, qua; i n fui Or-
nem mundari, ancequam ordinaria legi reli(5ta ne- dinis Breviario publicé legebatur j aut eam , cum ex-
ceííarió contrahere debeba^minü.s ejus propofito con- preííima eífet, fi veram comperiíTet, omiíTurum. L e -
gruere videbatur. Secundó, abftulit illa vcvh&ypey eum. gimus omnes S. Anfelmi Meditaciones qua; extant in. 
T e r t i ó , p ro , a peccati* ypoCmt, apeccdto: ut adfolum edit.Pariíien.ajn . i549 . tom.i. afoL^4. adpS . inLug-
originale referretur ,necconfpicué appareret, fermo- duneníi autem, an. 1530. á fol . 249. ad 252. 8c inve-
nem eíle de mundatione pr^fervante; eüm dealiis nimusde B.Virgine Meditaáoneoói:avá/oI. 2(?i . col. 
peccatis ab originalijquoad B.Virginem ínter Cacho- 1. l i t t . B. fequentia verba. Beatd Mdter qua fila fine dolo^  
ticos qua:ftio,non fit. regemifli, q/dd tufóla peperiftt Virgo: beata & henediBd 
Bandellus adhuc ex Anfelmo.£í alihí: Demt,inqmt, ínter mulieres, qma ndtus ex te Virgine Chriftus Deus nojieir, 
ut Virgo^ quam Dem Vnigenito fuo prapdrayerat in Mdtrcm, fud fanBijiima Kathitate primi pdrentis & prima mulie* 
Hlapuritate niteret, quü mdjorfub Deo neqídtintelligi. Quo- ris in dolore poenaliter pdrturientis fohendo mdlediBiomm ; 
modo autem a peccato mundd fit, dixi: ubi de eo) quo dgitfir, áedtt per tefine dolore pdrturientem, dimijjá reteri culpa, m-
¿ilidm rationemreddidi, fagrdtia & falutis ¿terna mellifludmbenediffionem.ltcm 
Anfelm.lib. de Conceptu V i r g i n a l i , & pecc. orig. Medit .9. l ic t .D. VirgofanEiifíimd,corporecaBiJsima, mo-
cap. 18. edit. Lugdun. fol . 11 o. Pariíien. tom. z, fol. ribus omniumpulcherrimd. Virgo -virginumjiec cordcunquam 
52. Sed quia decebat , nt illius hominis conceptio e Matre polluta, nec ore; fedtotd pulchra, totd finemdculd. Intemerá' 
ptrifimafieret: nempe decens erat, ut eapuritate, qua md- ta Virgo corpore^ intemerata Virgo mente jiihildehens legibusy 
jor Jub Deo nequit intelligi, Virgo illa niteret; cuiDem Pater quia milis taBa excefibus; ut humilitam in te ofiendas €x~ 
micum Filium fmm, q-uem de cordefuo aqudlem fibi geni- tmplum, &c. 
tum t^dnqudmfeipfim diligebdt, ita ddre difponehat, ut na- Bandellus continúate ad Aníelmi citationem nullís 
turaliter ejjet mut idtmque communis Dei Pdtris, & Vir- diftin¿i:ione interjeólá. ótm hacitd fehabeant, Frdtns 
ginis Film j & quam ipfe Filias fithjtantialiter fdeerefibi Md~ chdrifiimi^ fcftiyttdtem hdnc ddSdnBificdtionis diem referen-
trem eligebdt, & de qua Spiritus fdnBus yolehdt, & operd- tes3fimiter teneamm (ut SanBi trddidere DoBores) B. Vlr~ 
turm erat3ut conciperemr ndfceretur ille^ de quo procedebát. ginem poftfui dnimdtionem citifiime, & propl rdpidifsiwic áh 
Qudliter dutem Virgo eadem per fidem d^nte ipfdm Conceptio- origimli peccato dhina yirtute fuifje mmddtdm. Credamusi 
nem mundatd fit, dixi: ubi dlidmratiomm de hoc ipjo^mde infuper , ut dignum e$, Virgimm regindm, poft ultimam 
agiturhu, reddidi. fufceptamfdnBificdtionem, tdntíi puyitatet tdnttl munditiíl, 
N o n deficient in hoe certamine Bandellum vires, tanto fpiritudli nitore, ac omniumgratiarumfplendorecotuf-
ctiam expirantem.TeílimoniuiTJ Anfelmi (quis crede- cdfje , quanto nedum Immanum ingenium excogitdre fubli-
ret?) eam omnem puritatem B . Virgini concedens , mius ^ yerumnec purius aliquiddmpli¡¡mo cali dmbiui con^  
quae infra Deum humana cogitado ne capi poteft, no- tineripotefl. SdnBimem yero conceptiontf foli Chrifto$anB¿ 
bis extorquere, & fibi adfcifcere conatur. Sic in fuá SanBorum amibudmus : qui folmy nt SdnBi dffenme De-
difputatione Scotum ipfum ferió contra Itnmaculatam Bores, hdc finguldri prarogdtiyagdudet, per infinitd facuU 
Conceptionemaddueerecunaatusnon eft. Et qui- ¡aculonm. Amen. 
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Hcecperorano five adhortatio tota fine dubio Ban-
delli eft; cum iiec 111 S. Anfelmi Meditacionibus , vel 
leve ejus appareat veftigium, necabipfoBandelloj 
aut vilo alio ímmaeulatíE Conceptionis impugnatore 
ínter auáloritates reccnfeatur. Debuit ergo,íires fyn-
ctre as,ereíur, á reliquo Lectionis corpore, manífefta 
al iquldivifione feparari : nam ipfa recitationis con-
nexio, de perpetua abfque interruptione pronuntiatio 
ípecies fraudis eít.Sed hoc leve íit 8c Frigidum in Ban-
dello^oft adeó apertas loeorum Patrum depravatio-
nes,notare.Cur vero Anfelmum in finem ufque diflu-
i e n t e íub ejus nomine ad Beatas Virginis ranótifica-
tionem,Conceptionis fanítitate remotá^ílios adhortari 
voluerit, i n promptu eft ratio. Viderat piíE opinionis 
aíTerrcres una & altera Anfelmi adhortatoriáEpifto-
Íá(quas BandelluSjUtfuppofititiastraducit in fuaDifp. 
cap. 3 .fol.25.)mentes aceendereFidelium ad Concep-
tionis íblemnitatem ; dedit operam né TubOfficio ad-
hortado Anfelmian^ fimilis?&qu^ ipfius Anfelmi le-
gitima vederipoffet, imo ftylo 8c fententijs germana, 
deeíFet: aut neOffidum hac etiam in parte5deGenti n i -
tore deftitueretur. 
Satis, ut opinamur, inter Bandelli íalebras íuftati 
fumus, fatis t i d i j & devoravimus 8c legentibus ingef-
íimus.Sed exigui, aepropé nulliíis zeli pro domüs Dei 
honore eftjtantíim laboris pro ejus defeníionenon fuí-
cipere, quantum alij ad eam maculandani fponté ílif-
ceperunt. 
Ex tota vero hac prolixaobfervatione abundé pa-
re t vero verius effe quod Ambrolius Catharinus l ib. 1', 
Opufc. pro Immaculata Dei Genitricis Conceptione, 
non lon^é ab i n i t i o , de Bandelli íimilibus, aut feríp-
toribus aut dííputatoribusfciipíit.C^r hac inme(mqu'n) 
fglum ob-ijciuntur , qm Immdcuíatdm defendo Comeptioném 
jjmerc, & ex y evítate t Ux meritáte audeo dicere, quam 
confidentijsime, nec adfcíindalnm ullurn quod ex me eíi.ln 
ilhs yero, qui illam ajjcrunt in communi lapfíi ¿te labederc-
UUam a Deojuo, & filio Chriño > nihil moyentur 2 Qnid 
dico, nihil moyentur i cum infuper eos recipidrit Jegdnt, pro-
hent 3terant manibus^ feryent in Bihliothem rtdiriftmendum 
í2oyitios,qmpoftmodo hujfífmodi imhuanturdoEkinls 4c i^ elo? 
JEgo enimfdteor'.primo dnmPyofefíionis mexfmnpaulo curio-
forin hujpj rei difquifitiom ejj'em , incidí in hujufmodi qm-
rtmdam tracUtu-s', quos ut legi, facilcifateor )¡edttBm jum, 
& dd eas panes trdHm, quas nunc áb omni yenitdteprorfas 
dcjlitui exj-ftimo.'Kdm pro illa, quam fujlinent^ opinione/ot de 
tanta congejferdnt^ t eam ¡quam nunc arbitror yeritdtemjene 
hUjphemidm exijiimaremMon enim tune bene cMebdm Argu-
menta füphifticd,nec deprehenderam citdtioncs faifas: dmique 
fatdm Áífputatíonem ex contentionc ac \elo magts trdBdtam, 
4quhn fyncere, Csr dd yeritdtis manífejlaticncm,nonfane per-
fjjiciebdm.'Pentjobficrojiñhi yeniam ingratidm yentatii^qui 
hac molefte ferunt: non enim hac fie ajjcrcrem, tefle Chrifto, 
nifi comperta hdberem, & in promptu etiam cmvü poflulanti 
pojjem ofenderé; Rem non difficilem polliccbatur Ca-
tharinus : qui ex uno Bandello. cumulatiííimé fidem 
íuam liberaret. 
Cum igitur Immacula tsConcept ionis ímpugnato-
res, hac(ut ipíi dicunt)ratione ; ut nobis videtur,pr^-
textu fe tueantur, quód pra^diólo titulo injuria fiat 
opinioni, con íoná Patrum aufloritate fuffult^, & cla-
riflime ccnfpexerint Parres fynceré citatos c i n t e l -
ledos i l l i adeó non favere, ut neceífé fueric eorum 
ícripcaad ípeeiem quamdam audoritacis repr^fentan-
dam, tot modis depravaría rem totam ex integro dif-
Cuterenon dedignentur, & veriíTima teftimonia ora-
niumíEtatum pro Immaculata Conceptione ^cjua ju-
dicij lance appendere*; ut conftet an ex mente 8c do-
t i r ina Patrum EccleíÍ£E5Conceptíonis ImmaeulatíE ti-
tulus retinen debeat. 
Aliqua ex propriis P.Bandelli diális in Hymnis3 
Antiphonis ac Refponlbriis3adnotantUr. 
Diflbnantias in fuprapoíitis notatas circa auélorita-
tes Doólorum^adduclasinnoven! Leélionibus Officü 
divini , per undecim dies din noduque laborando 
cum aliis tribus doéliffimis Patnbus,anno leí^S-regu-
lavi jquashic etiam nulla mutatá fyllabá iterum r tpro-
duxijiit cognofeatur qná veritate ac diligentia á quin-
decim anniscoeperimus deillamm inquiíítione agere. 
nunc autem ultra progredimur ad examen.fc.ilicet alia • 
rum quíE Bandellus ex propriis addidit in Antipho-
nis, Hymnis i Refponforiis, 8cc. in quibus fequentes 
exiftimo repeririincongruentiás. 
In Antiphona ad Vefperas v{ic dieitur: Ét in útero 
mdtmpercopiofum SanElificatioms munus ab omni fordepec-
cdtimunddta ejí.Non fuit MARiA,inquic Bandellus,mun-
data á íbrde peccati originalis(quod erat fuas opinionis 
aíTertum) fed ab omnifordepeccati; laudare pueri Domi-
num, &c.Dicendo,fuit mundata á forde peccati origi-
nalis/upponebat habulíTe tantüm íbrdem illius pecca-
t i ; led affirmando quód ab omni forde peccati fuerit 
mundata3neceflarió fupponebat vel íupponere volebar, 
ín útero matris habuiífe omnes fordes peccati, abiq; 
eo quód nec unam exeluderet fordem : quia^oíMwWjia 
fuá opinionenullam admirat exceptionem.Nunquam 
meus parvusintelledus exhaurire potuit iftum loquendi 
modum, quofepiílimé utitur Bandellus. 
I n Hymno dieitur: Ipjecomeptmfine Idkfolí^yiá eft^  
VerbumjVelChrif tusjG^í^^rrc/ j í y eniem fecundo fm-
Bífcafiiiqma in prima Sanótifieatione ligavit fomitem^ 
at in feeunda,fomes fuitperemptusj í«jV« ocedfugenerofa 
Virgo libera mdnfit. Ergo íecundüm Bandellum & reci-
tantes ejus Officium , Virgo nec fuit , nec potuit dici 
libera ufque ad fecundara Sandificationem. ín prima 
fuit libera íblúm ápecca toor ig ina l i , iéd maníit ílib-
jecta fomiti, quouíque per feeundamSanítificationem 
tempere íncarnationis Verbi , maníit generóla Virgo . 
libera. Hinc profequitur affirmando quód ípfa carnis 
ftimulos rebellis feníerit, & primos raoms roto tem-
pere v i t ^ f u ^ ufque ad Incarnationis inftans: fsd 
poft non feníeritftimulos ñeque primos motüs. M i -
rabilius eft illud : Kullus hdede re dubítdt Beatus DoBor 
& yerax etiam; 8c confequenter nota verbum illud ter 
repetimm, repama eafu, repdrationü talis ,repdrdns MA-
RIAM ; ac íic totus Hymnus tendit ad proponendam 
ruinam & reparationem. 
I n Veríículo magna continetur íaus Virginis ; Aufer 
ruhiginem de argento & egredietur yaípmifiimum: aufer de 
prídenti rubiginem, & de futuro egredietur vaspuriflí-
mumjlicque i l lo diecelebrabant non puritatem vaíis, 
fed rubiginem argenti: quatenuspoft novem menfes 
in Nativitate egrediendum erat vas purlíTimum. Sed 
cum hoc quomodocompatiebatur quod ftatim into-
nabant in Antiphona ad Magníficat dicentes; Tota (fe-
ciofaeft ; fedhoeprofequenti claufula. 
I n Antiphona ad Magníficat dicebatur : Tota ftecio-
fa es & ffiaytsfancia Dei Genitrix;pukhra ut luna, elSa 
mfol, j&c quid fer SanBificdtionú gratiam nuda macula 
mdnfit ^ ^.Singularisequidem loquendi modus: tota 
fuitfpeciofa 8c íuavis Virgo, quia nulla macula manfit 
m ea , igitur omnis macula erat in ea; tequia nulla 
macula maníit, tota fpecioíkfada eft : f i enim aiiqua 
maníiíTet macula, nec eftet, nec dicipoterat tota fpe-
ciofa. 
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d o f a : difficultatem iftam melius intelligemus ex fe-
qnenti . 
I n Oratione íic d ic i t : Dem, qui bearífiimm Virginm 
MARI A M foji mini* infufiomm, per copio fum gratis munus 
mirabilitcr ah omni peicdH macnlct mmddfih Ecce iterum 
i n Oratione,qus precipua pars eft Officii Ecclefiafti-
ei , fabricatus eít fuam propofitionem univerfalem: 
Mirábiliter ah omnipeccdti macuU mmdafli; í k u t fuperius 
dixerat; dh ommforde peccm mundata eft. Ego íirmker 
dicereíHjpíopoíitiones iftas: Mdgddkndab omni peccdti 
macula mundatafuit} Se Bonm latro abomtíi fetcdto mun-
^^f«/V7eíTe taifas: quk Magdalena &Latro nonfue-
rant inquinad onmi forde & macóla peccati; qui ve-
ro non habuerunt oranem maculam Áfordem pecca-
t i , non potaerunt ab omni laní t i í icari .Equidem quod 
de millo homine quantum vis peccatore potuerat verifi-
€ari3 niíi per diftribudonem aceommodamjtribucbant 
D e i Matr i in primo inítand Tuse animationis. Poteft 
verifieari de B. Virgine vel quolibet homine ; De-
us, qui N.ab omni pecead macula, vel forde peccad 
pr^fervafíii qíiiá pr^fervado excludit omnem peccati 
maculam & fordem poffibilemj tamen non poteíi d i -
c i : mundatus eft ab omni forde & macula peccati , 
niíi cum addito ,fcilicet prsexiftente-, nihilominús híc 
femel Se iterum profertur abfoluté de beatiíTima V i r -
gine. Hoc melius explieabitur perpropoíit ionem op-
poíi tam, v.g. dicendo: Deus mirabilirer Matrem fuam 
omni dono gratis decoraví^qu^intel l igenda efí uni-
•verfaliter; igimr fie aceipere debemus oppoíitam. 
In Hymno ad Matutinas d i x i t : l u ¡upercunBas he-
nediBd fatas ^ non modo parta rmlas^fedortu : ¡oh nam 
lucem fine Idbe cernís, ipfd parentim. SdnBd ndfcendo , 
Notandum eft qualiter hie fumat ortum pro nativitate 
ex útero 5 quod proinfrá dieendis in audoritatibus 
Sanólorum, valdé eftobfervandum. 
I n prim^ Leólionis Refponforio dicit fie : Qud ma-
terni$ Adhitc circumfeptd yifeeribuí y per copiofum munus 
grdtU ab m§naUpeccdto fublimitey. mfmdafa eH, quod 
repetic continuó i n toto fuo Officio i nam in quinta 
Les ione dicit : In útero matris a primaria Ube par" 
gd-vh. De hoe nih i l dicimus ; quia quod coiiatur 
oftendere i n partieulari, eft3fuiíre in útero matris 
mundatam/andíficatam &puri í ícatam á peccati or i -
ginalis macula.Hinc quando in prima Antiphona prin-
cipali d i x i t ; In útero mdtrii per copiojum ¡anBificdHonií 
munu-s ah omni forde peccati mtmddta eft i Se in Oratione; 
Ver copiofum gratis munwsmirdhiliter db omni peudti nidcuia 
munddñi * aliquid aliud voluit íignificarein illis uni-
veríalibus: ab omni forde & macula. Deinde inhoc 
Refponforio dicit continuó: Cuim rita glmofi huem de-
ditfocítloiuhi vel agit de vira habita in i l lo primo i n -
jftanti,velde vitapoft Sandií icationem. Si loquatur 
de ifta fecunda, eft extra rera; quia nunc non agitur 
de alia vita ab illa de qua ipfe Bandellus ad finem 
HyraniMatutinalis d ic i t ; Kdmque mox yiyem dmnú 
recepta pmifiedm. Cüm igitur loquatur de hac vita ha-
bita in primo inftanti, 3c hanc conetur oftendere eíTe 
fordidam & maculatamiquomodogloriofa lueem de-
dit f^eiílo? 
In Refponforio fecunda Ledionis dicit fie; SanBU 
pcationü grdtia copioftor in Virgimm defeendit quam irialns 
ah útero¡dnBifícdm. Oua origindli expulsé rubigine, yitani 
e'jUáimmunem deinceps ab omni feccdto prxftrrdyit. H i c 
conjunxit illas duas voces, q u ^ funt eardines totius 
pra^fentis controverfia: iCcil'icetJmmunem&^rseferrare: 
ficut etiam in prima Antiphona ad Laudes: SdnBi-
ficatio eft hodie B. MAKIPE Virginis, qií* origindli excluft 
rubigine¿yitm ejus immmem ab omni pacato prrferyayit s 
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quas infuis libris pro viribus impugnat, fuftinendo 
át •prima. ,im'munís, non eñe tmiverfálem, quando fie 
indefiniíé profertur de B. Virgine : M ARIA fuitimmt^ 
nis dh omni pteeato ', & de fecunda praferyatioms y eíTe 
chimerieam &: exeogitatam á Defenforibus p i ^ Sen* 
tenti^. En , qui adftruit pi^iervationem pro ómnibus 
peccatis, negat iílam pro originali ; cum íimul doceat 
hoc eíTe mínimum inter omnia peccata. Concludit 
vero Reíponforium fíe ; Decuit, ut illa puníate niteret^  
qua mdjorfub Deo nequit intelligi ;8c idem repetit in ü l -
tima Antiphona ad Laudes: Decuitjit B. Vtrgo fuá San-
Bifícatione illa puritate niteret^ua major fub Deo ?iequít in-
tclligiÁn hoc etiam videtur contradifiio cum antece-
dentibus Se confequentibus j ac pariter diííentit á fuis 
libris, in quibus loco: qua major fub Deo nequit intelligi, 
pofuerat, qua mdjor fub cato nequit intelligi. Cum Sanóli-
ficatione habuit puritatem qua major fub Deo. po-
teft intell igi , & cum prí€fervatione,qüá fub c^Io.Quís 
hice intelliget ? figno difficultates3ut al i i poííint illas 
feriüs enucleare. 
In Refponforio ter t í^ LeCbionís mqult: Nam yite 
mebindclementerfanBiñcayit.Quoá fibisíán¿lificata,& 
fecunda non fuit á culpa, forde aut macula ; quarefic 
cóntenditur pro primaSanclificatione;cum h^c ex na-
tura füa íit indifferens ad maculam & majorem fati-
di tátem ? 
In llefponíbrio quartá LeclionB diéituro Vies San* 
Bificationis illuxit nobis^  yenite gentes adoremus Dominumi 
quifugdtis tenebris animdmMdtrís copiojo coelcftügrdti¿eper-
íuftrayit lumineVEtco. révert i tur ad univerfalem 'de te-
nebris fugatis ab anima Virgin is ; quafi non tantánt 
una obfeuritas peccati-originalis illam eomprehén-
derit ,fed etiam omnes al i£. 
I n tertia Antiphona tertii Nodurn i d ic i t ; Mtiabili* 
fecit Dominus in SanBificatione Virginis; mtum fecií f ah -
tarefijum. Qoomodo mirabilia i n Matre $ fi fuerint 
adajn fervis , Joanne Se leremia ? aut quomodo 
notum íalutare • íi pr^fervativUm remailfit ignotum ? 
Ül t imam Leó^ionem concludit hoc modo: Credd" 
mus infuper^  ut dignum esi^ Virginum Reginam pofi ultimdnt 
fufceptdm SanBificdtionem^ tanta puritdte, tanta munditia t 
tantofpiritualinitore de omniumgrdtiarum fplendore cormf-
cajj'e i qudnta nedum humanum mgenium exeogitdre fubli~ 
miuspejum nec purius aliquid amplifjimo aelí dmbitu conti-
neri poteft. Dignum eft €redere,inquit Bandellus, Vií> 
ginem habuifle omnia hic relata poft ultimam Sandi-
íicationem fadam tempere Incarnationis Verbi¿ 8c 
poft primam Sandificationem non fuit pura, munda , 
nitenspmnium gratiarum'fplendore corriiÍGans?Ban-
dellus in fuo Officio videtur dicere quod hoc non fit 
dignum credere > niíi pro fuá Sandiíicatione. 
I n Hymno ad Laudes inqui t : Mdnfit aft intedecoy 
Ule primmfemperdbundans.Uam tm regm ¡dcuittjrdmus^ 
non ut in SanBis dUjsfolutm ¡ufquequoplenefuitindepul" 
fusjnclytdMdter.huoto Officio nihil aliud conatur de-
monftrare , niíi in primo inftanti fuiíTe Virginem má-
culatam ; nunc d ic i t ; manfit in te Ule decorpriniuj fempev 
ahunddns. Qui in toto Officio negaverat primum de-
corem , Se. folüm ftabilierat primam deformitatem i 
qua relatione aut refycCm áixntnidnJítintedecorillé 
primm ? ítem il lud^ regno MARIS ?ndnJ}ttyydnnusJ fed 
ligatus: quando in regno aliorum hominum etiam 
manfit idem tyrannus, fed folutus í Ütrobique fu i t ty -
rannus ; ficut in ómnibus hominibuSj fie in Dei Matrej 
ttielius eíTet quod ab máyt&Msxte JndefueritpulfWM. 
Ethaíc de Offieü verbisin partículari. 
I n c o m m u n i v e r ó unicum invenio notabílein totp • 
Officio; fcilieetquód cüm omnia OfficiaOrd.Pr^di-
^ catoruni 
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catorum a fui principio fuiíTe breviltima, folum hoc 
feciíTe latiííimum 5 ita ut ex illo poíTent componere 
tria Officia pro aliis diebus. Hoc ideo faftnm credo, 
ut haberent excufationem crebrius reduplicandi vo-
ces ilías/andiíicata , mundata, purifícala : quas fexa-
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y .lncon¡peBí4 Altifimi MmacnUtá pemdnffpj. 
1$¿. Dei Genitrix intercede pro nohis. 
Oratio : Deus , quipro fdlute hummi gcmris carnemolo^  
riofe Virginis MARI^ djjHmere digmtus es , & iffom f^ine 
mdcula concipenddm ctnte fecaU in Hatremprxelegijli j con-
giesquinquies repetunt in toto Officio ; qux nifi ef- cede propitius, ut cjui de ejus Conceptione, qu* juit nofi/* 
fenc pro eorum opinione, nimis moleftum videretur 
illa foJa toties repeleré. 
Materia de OfficiisEccIefiañicisrecitaiisin facra 
Dominicanorum Familia ufque ad pras-
fentem diemjprotenditur. 
§. 10. 
1519, F u i l impreflum Breviarium Pariíiis; & tam 
ín Kalendario quám in proprio Sanótorum , folio 5. 
habebatOfficium fub titulo Conceptionis: de quo videa-
tur Mil i t ia , coI.224.Rubrica eral: Explicit Breviarium 
íecundum uíum Fra l rumPr^dica iorum,accura téca-
fíigatum ae correólum íecundum tenorem libri dicfti 
Ordinis3per quemdam FratremConventüs Parifienfisj 
impreíTumexpeníis venerabilis Bibliopola AlmasUni-
yerfitatis Pariíien. Joannis Petit commorantis in v i -
co S.JacobiadlnterunguiumLilii aureijanno 1519. 
die 5.menfisMariU.5.1dus Decembrís:Cowe/m^totum 
dúplex (rubeislitteris ) utNativitaiis.In proprio San-
élorum , folio 5. a tergo á\e\im:'KotAndum , qmdin 
fefto Conceptionü Beata M ARIÍE Virginis, fiunt ommd f cut 
infeftoHdtiykctm ejufdem', mutáto yocahuls H^hitdm in 
pocabuhm Conceptionii, 
152-4. Faí lum eft Decretum il lud in Provincia Bé-
l i ca , pradidente R. P. Alberto de las Cafas., Vicario 
General* jCujus verba funt. Quid Ordo Pradicdtonmfo-
litus eft femper Smclorum doBmx ¿dhítrere; ¡uftimit hu~ 
tufque optmonem,quod R.Virgofuit concepta in origindli:fed 
jdm de hoc non eB cnrdndum, cum fit materid nullm utilitd-
redemptionis 3 nec non tempomm plenitudinis exordium, U -
tdmur: ejuspiis intercefionihm db inftdntihus pericidis ^  tp., 
a morteperpetuApráferDemur. Qui yiyis, cjrc. 
Ad Tertiam Hymnus. 
Conceptio Iduddhilis db Andelo nuntidtd 
MARI JE tdm dímbilisin Concepta praferydtdi 
jEfl unde yenerdbilis Écdcfía üluñrdtd, 
£ í in fuis mirdeulis & Idudibm honordtd. 
AdSextam Hymnus. 
A^e Regind ccelorum ínter omnes mitifíima, 
Aye decus Angelomm Ínter omnes pulcherrímd; 
Simuh& Archdngelormn omni Idude digmfíimíi: 
Quae conceptd mtiomm fme Ule pimjsima. 
Ad Nonam Hymnus. 
Vnum cor pus,& yifcerd ¿JIM Domimm portayermí; 
VirginaUd uberd ejuae ipfummet UBdverunt, 
Bedtdfint; & operdtud & qui credidermt : 
Qiiítjimldbe conceptd, poft & dnte remdnfermt. 
Ad Vefperas Hymnus. 
Sdhe Mdter Sdlydtorisj¡u¿e esfororinfignitd : 
SdlyerfUA DeumpdrisyÁngelorim[pes & yitd. 
Sdhe Virgo Jinguldris, y ere fdcrd mdrgdritd: ^  
Sdhe, ejua ftelld mdris, & pne Idbe conceptd. 
A d Completorium Hymnus. 
Mdtris Dei Conceptio,eH noftr* Rcdemptionis. 
V o ti finid inceptio , dttjue repdrdtionis: 
£í non miruntyexemptio dntic¡u¿e conidgioné 
Fmt, & in principio ippus credtionis . 
Perpetud Sdhdtio. 
Eodem anno impreflum eft MiflaleParifiisinoffi-
tisy & ydldefcdftddlofd;pr¿efemm cum totdferetcclepd (cu-' cinaThilmanniKerver in 4.&: inKalendario ponitur 
jus ufas <& duBoritasfecmidim 3.Thoindm,2.2. q.io.drt. 12. Conceptio B. MARIS, totum dúplex ;ac die 8. Decembris 
Cír* i . p. q. 68. art. 10. praydlet diBis Hieronymi, dr cnju¡~ nihil adducit pro Conceptione, ac í¡ talis non eífet i n 
iumóg dlterius DoBom ) ]dm dfjerdp quod fuitprrfetydtd. mundo.Ibidem poñ diem S.Benediíti pofíta eft Miífa 
Kec mirum , quid tempore Auguftini tdntdqudftio erdt de de Domina noftra de Pietatei &incipi t Introitus, 
Ajj'nmptione Bedtifiim* Virginis; unde dicit: Homo non fin- Cumque vidiíTet JESÚS. Aíiud íimile vidimus i n M o -
gdt menddeiter dpertum , qmdDem mdnere yoluit oceultum; , nafterio Florefieñíi propeNamurcum in Belgio. 
& tdmen jdm vniyerfdlíter tenet Ecclefid qubd fit dpmptd, 1547. Iterum fuit excufum Breviarium Ordinis 
in corpore & dnima^ oppofimm nullm duderetjdm opindri. Pr^dicatorumjjuxta OíEcium editum á RíT.P. Vincen-
D e hoc agunijWaddmgus i n fuá Legatione 3.Seiran. 
>íierembergius,Marcus Antonius Palao; & noviílimé 
Joannes Ludovicus Schonleben,rora. 3. cap. 1, §. 1. 
folio 4. Licet aliqui varient in anno. > 
l^iy.ProdiitOflBciiimP. Vincentii Bandelli, fub 
titulo SdnBificdtmis i de quo late in fuperioribus lo-
cuti fumns. N 
i ^zp.Fuerunt excufe Parifiis Hor^ fecundum mo-
rem Fratrum Pr^dicarornm3qiiarum habuimus in ma-
nibus tria diverta exemplaria, & ipfarum titulus eft ; 
tío Bandello; dequofuprá. 
1550, FuitimpreíTum Breviarium Ordinis Pr^di-
catorum cum titulo & Officio Conceptioms Tjicut in die 
Kdtiyitdtü; ut dicitur in noftra Mi l i t i a , colum. 22^. 
15 51. Sub Ríí. Generali P. Fr. Francifeo Romero 
prodiit Salmantic^ Martyrologium cum inferiptione 
add iem 8. Decembris; Conceptio B. Mi. hKiE. jotum du-
plexAta. Eufeb. iib, Exeept. cap.2 3^01.349. 
1 554. Rrodiit Breviarium corredum á R . P J o a n n c 
de Palentia , qui in proosmio tradil fecutum le fuiííe 
BoráBeduMbRilE Virginis ddufitm Trdtrmn Vradicdtorum pro hujus emendatione, pra^didum alterum an. 15 J4. 
Ordinis S. Dominici: figuris utriufque Teslmenti, de perye- I n reformatione MiíTalium & Breviariorum , qu^ ex 
tuftü imdgimbus, & iís quidem nonpducispdfim decordU; CapituliGeneralis Salmantic^ ,anno 1 551. celebratí 
¿tque Officio Conceptionü ImmduddU Virgints , & Officio 
S.Dominiciin dlm Hoydm hdBemis impre/sis nequdqadm 
ínfertis ^ddducU. VenunddnmFarifnsin adibu-s yidua fie* 
BdbiUs yiri Thídmdnnii Kcryer, inyicodmldcobijtíbjtg-
710 Vnicornis; ubi & imprej]* dnno ipp. 
Ex Matutino Hymnus. 
"BemdiBd Conceptio Virginis Mdtris MbKiM. 
Feñiyetur cumgdudio j ddfit dies Utitíd 1 
Lxtetur totd regio feryiens Regi gloria; 
Kon obftdnte ohjurgio detrdhmtis inyidiá* -
Decreto prodiit, hic titulus eft; Conceptio S.MARIJE, 
totum dúplex. Ita Joannes Ludovicus, ubi fupra. 
1 5 56. Fuitreformatum Breviarium Ordinis Pr^di-
catorum,juxta Conftitutionemfaílam anno 1 551.ut 
videreeftin Breviario cujus titulus eft: Breyidrium 
fecundum confuetudinem Frdtrum Vradicdtorum j^uxtd dBd 
¿dpituli Generdlis Sdlmdnticenfis, dnm Domini 1551. cele-
hrdti, reformdtum. Folio 284. habethancRubricam: 
I n fefto Sanólificationis B. MARIS Virginis omnia(pr^-
j t e r L e f l i o ^ d e OíficioNativitatis ipAusaíTumanturí 
mutato 
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mutatoNadvi ta t ís vocabuío in Sanflificationis. Pri-
maLe(5lio incipit zAbinitio & ante fácula emita fimy&c. 
Quarta vero cum aliis exferraone S.Petri Damiani: 
SolmnitoA hodiemaj&c. Oratio autem íic le habet: Sup-
flicátiommferyoymn tmnim^Deu-s miferatov exaudí; ut qui 
hSanchficaíione Dei Gerntricis & Virginis congregamur, 
ejus mencfiomhns ate.de injidñtibm perkulis eruamur. ?er 
pomimm,ÚPC. Invitatoriúm eft: SanHificationemVirgmí 
MARTE celebremos ', chrifttím ejm Filmn adorenmDo-
rninum. 
i 559,Prodiitfecundaimpreííio hujus reformatlOf-
íicii | unde colligitur quód inReligione Pr^dicatoram 
non jfuerit recitatum Oíriciam á Rss. Generali Ban-
dello edituiDjnifiper vigintiquacuor annos, ídef t /ab 
anno 1527. ufquc 1 5Sr • 
1 ^íT.ProdiicPariíiis CatenaAurea D .Thomíe : ad 
cujas calcera legumur dúo Indices coneionatorii ; 
Roftlantís alter, alter íecundüm Ordinem Prxdieato-
torum. In priore Romano milla fit mentio de Con-
cepciones in pofteriori Ordinis Prxdicatorum poni-
mr exprdsé ; In Conceptmíe B. MARIDE , eum Evange-
lio ; Loquente JESU; ut inSabbatis. De hae Catena 
mendonem facic Joannes Ludovicus, iibifuprá, fol.9. 
ejus nos vidimus etiam quinqué exemplaria. 
1 $69. Fada fuit tertia ejuídem Oíficii reformatio^ 
nullo mutato verbo; 
15.. Fuerunt impreíte Hovx communesxum aliis 
Horis Ordinis Pr^dieatorum^Paiííiis apud Simonem 
Bofíre; in quibus ponicur:Co«cí'pí/o BMAKÍJE Virgínis» 
1571. Fuit impreííum eciam Breviarium cum eo-
dem titulo. Horum Rubricas non extraximus : quia 
omnes feré eranteiufdem tenoris. í t em hoc auno 
fuerunt reimprefí^ H o r a de quibnsfuprajanno 1529. 
1 tfy. Etiam fuit faña alia editio lub titulo San-
Bif¡camms\ cn\múm\us eft : Breviarium Ordinis Pra*-
dicatorum juxta decreta Capituü Sa lman t i c sanno 
1551.celebrad,& aliorum (equentiumCapituiorum ; 
íeformatum & a u d u m ^ auóloritate Apoftolica com-
probatum; nunc denuó correí lum audoritate Rss, 
P. Fr.Seraphini Cavalli Magiñri GeneraliSjSalmanti-
zx 1579. Rubrica folio 3^0. In feflo SanUtficatiomsB. 
MARIÍE Virginisjmma pr¿eter Leciiones, de Offiáo Matiyi~ 
tam ijifas affttmamun mutato Hatrntam yccabulo m San-' 
Uificationem. Item eodem anno fuit impreíTum Mar-
ty ro log ium, quod die 8. Decembris habet: O / -
ceptio S. MARI/E Virginis^  totum dúplex. 
1582,. Pater Joannes de Palencia Hifpanus, juíTu 
Reverendiííimi P. F.Jofephi Cavalli Generaiis, edi-
dit VenetijsKalendariumjUbi acl diemS. Decembris 
dicitur": ConceptioBeata: MJRl/E Vwgims, totum dúplex. 
Et inMartyrologio ipfosfol.d4.íic: Conccptio ¡acratifím* 
Virginis M A R I M Genitrm Dei & Dominimfiri IESV 
Chriftiyfefium totum dúplex- Eodem anno fuit impreíT. 
Breviarium, ac MilTale fub eodem titulo 5 de quo v i -
dendi funr,Chriftoph.deVega in TheologiaMariana, 
pala;ÍÍ2.cert. 3.folio 67. &cert. 7. folio 82.0um. 179. 
ÍEufeb.Nierembergius in lib.Except.cap. 25.foL 348. 
Joan.Tamaius,folio í$r.A-t inCíEremonialiimpreíTo 
cum Kalendario, ad diem 8. Decembris dicitur ; San-
Bifícatio Beata MhKiE.Virgtnisjotum duplex.lJnác mtem 
faíla fuerít híec mutatio,utin una eádeqique impreí^-
fione&libro,in Kalendario áic2X.myCor¿ceptioy8í inC^-. 
remonialij S^wS/^^w^nveftigare nonpotui. 
1584.Fuit impreíTum DiurnaleVenerijs apud Jun-
tasen quo ponitur Officium fub titulo Sanclificationis, 
Fol.veró 20(>.dickur; ln SanBíficatione BMhKiJí Ofji-
dum ifiwt in Katiyitateejm 5 mutato támeft uomm Kdti-
••vitam w SMBificammm. 
159^. Fui t impreíT. Breviarium juxta ritumFra- ' 
trum Ordinis Pr^dkatorum, fub R. Patre Hippolyto 
Maria Becearía á Monte-Regali, totius pr^fati Ordi -
nis Generali Magiftro: rubricatum ab ipfo b & á Fr. 
Paulo Caftrucio á Monte-Regali, Magiílro Provin-
cialiTerríE fanótíE, & focio. 
. . . Fuit impreíTum Officium Ordinis Pr^dica-
torum cum Horis antiquis B.Virginis MARIS,Gallicé. 
Sexto Idus Decembrjs, rubeis litteris dicebatur, i<í 
Conception-y fednon dicebatur quo anno fueritimprei-
fum; invenimus tamen Pariíiis in Conventu Annun-
tiat^jin viaS. Honorari. 
• 1604. Fuit excufum Miflale Fratrum Pra:dícato-
m m S.Dominici reformatum , &c . dieque 8. Decem-
bris habetRubricam:C<Wf/'r/í? SMAKVE Virginisjmm 
dúplex. Folio vero 134.ubieitat Mifíam^dducit ilíam 
de Purificatione B.Virginís; & i n toto MiíTali nulíam 
aliam ponitde Conceptioile.Extat autem impreííum 
Parifiis ex officina H . Marnef, apud Dionyfium Ca-
bellar, infol io magno. 
1 (So^.Fuit faáa etiam impreffio fub eodem nomine 
Sanctificationis ; hoe t i t u l o ; Breviarium juxta ritum 
facri Ordinis Prardicatorum, impreíTum Romx jui la 
Rss. P.Hieronymi Xavíere.Fol.iSo^.h^cRubrica eft: 
in SanBificatme B. caftifínu Virginis, totum dúplex; om-
7}iaypr*tcrLeBiones infra fmptas^eOffidoNatmtatis ipfm 
ajfumantur 'imutatoKathitatisyocabulo in SanBifaatiomm. 
I n primoNodlurno L e d i o prima eft; Ab initio o* ame 
fecifla,&c.ln fecundo NoóturnoLeótioncs funt S.Am-
brofá Epifcopi de Virginibus. In tertio N o í l u r n o , 
Evangelium; Liber generadonis, &c. Homilia S. A u -
guftinijex lib.2.de Confeníu Evangeliílarum. 
i()i4.FuitimpreíTum Roma: Mínale cum ÓfEcio 
de SanBificatione B. Virginis^ totum dúplex. 
1616. MiíTale Dominieanum,in quo omniaqus 
in aliis remittuntur,plené praíferibuntur; Conceptio Vir~ 
ginisjotim dúplex. Vide Militiam coíum. 1080, 
152^.Breviarium RÍT. P. Fr . Nicolai i Rodulphíj 
impreíTum hoc anno/ol .^Jhabet hancRubricam. 
Conceptione B. MARIS jotum dúplex. Omniapmer Le&io-
nes infrafcriptasydeOffíeioKatiyitatis ipfius: mutato'Hathi-
tata nomine in Comeptionis. Legiones 1. N o d l u r n i A h 
initio & ante fatula. I n fecundo Nodurno Lecliones 
ex S.Ambrofío, & ter t ioNodurno, ex S. Auguftino. 
1627. ImpreíTum fuit Breviarium fub hoc t i tulo. 
Breyiayium juxtd Ritum facri Ordinü FF. Pradicatomm 
S. P. K . Domimciy auBoritate Apofiolica reformatum & dp-
probamm; \uffuyero editum R.P. Fr. Seraphini Sicci Pd-
pienfis^otíusprafdti Ordinis GeneralisMagiftri.Parifm apuj 
Societatem Jjpographicam 1627. in 16. & die S. Decembris: 
SanBificatioSanB¿eM.hKiRVirginii jotum duplex.FoUoyeié 
éi6. in Conceptione B. Virginis, totum dúplex. Omnia pro. «• 
ter LcBiones infraferiptas de OfficioKatiyítatis ipfm affuma-
tur, mutato Hatiritatis yocabulo in SanBtficatimis. I n 
Indice Epiñolarum & Evangeliorum de Sandis; lu 
SanBificatione Beata MAP I^S Virginia, utin ejus Katiyita*-
te; 8c hoc fuit fadum poft quinqué annos a Decreto 
Gregorí i X V . 
1630. Fuit impreííum Officium proprium Ordinis 
Pr^dicatorum, habens feftum fub titulo Conceptionis: 
de quo Chriftophorus de Vega inTheologia Mariana,. 
Pabft. 3 . certam. 7. num. 279. 
1539. Fuit impreíTum Miííale , folio 268. habens 
Rubricam : In Conceptione B. Firginü MARIJE , onwi^  ut 
in Kmyitate ejufdem. 
i ^ S . J u í T u R í T . P . Thom^Turc i , impreíTum fuit 
Breviarium Parifiis, ubi ad diem 8. Decembris fuic 
pofitum OíBeiuHi fub titulo SanBificationü j cujusParL 
isfi 
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fiis extabant exemplaría apud Antonium Bertier, viá 
Jacobeá, íub figno Fortuna. H^c di¿la fufficiant 
de Officiis Eccíefiafticis, tam Corieeptionis quám 
SaiiLlificationis, recitatís in lacra Predio atorum Reli-
g í o n e , á fui pníicipio uíque ad pr^íentem diera. 
Aliqiu refcripta in quiblis Prdat i facri Ordinis Pr^-
dicatorum utuntur voce Conceptionis ^ relicta 
antiqua SandificationiSj reGenfentur. 
§ . n . 
Lice t fequent íanon pertineanc ad Ofíicia Ecclefi-
añica 3 tamen expriment qualíter jara his noviffimis 
temporibus tota Religio iri communi 7 religa voce 
Sanótiíicationis , in fuis refcriptis publids folúm uta-
tu rp iá Conceptionis 5 Se qnia funt notitis quas non 
paílim inveniunturjac erunt pro infra dicendis alicujus 
ndlitaiis, prajcipué qnia non fuerunt poííta i n no-
fíro Armamentario: illa híc daré deerevi íecundüm 
annorum feriem. 
Anno 1 (547. totus Ordo in Capitulo Generali V a -
lentín' celébrate , i n Conílitutionibus ruis, num 3. 
hanc fpecialiter edidit. Onfirmdmm Oníindtionemfex-
tam Cdpmdi Generdifiimi Roma, anm 164.4. fórhn idte-
riMs-confíderantes aliquas qu^Hiones fingukres oh mdteriá 
digmtdtemjhfamtdtemj <&^mculum promptim errandi in 
illis (¿judies inter ditas Junt ¿juteBiones de ConcepHone Bedt¿e 
Virgims, & deprrtfcientidfutimrumjp'itdejimdtiottc eleBo-
vum, ejfícdci£ divina motionis, úr unherjditer de duxilits 
diyina grdtiá ) indigere mdturiori exdmine; ordiñdmu* & 
wnnino fracipimusin yirtute Spiritiis [dnBi &JdnBaobe^ 
dientitf jub formdli precepto jiec mnJubpcem 'Excommunica-
tionis UtíZ fententia, hac una pro trina edmnied monitíone 
pramijjdy &pri'vdtiom omnium grdduum ipfo fdtlo incur-
renda: ne dliquis dltmid imprimere dudettt fyeBdm dd qux-
¡liones pradiBaé^nifi prius Romdm dd Reyerendifímum Pd~ 
tvem Generdlem, y el Vicárium Generdlem, fea qualitcycmicfo 
y ices Generdlis ibi tenentem mittdtyel totum librmn p i n eo 
per totum dgitur de diejud y el dliquibu* illü quaftíonibus--, y el 
fi totm liber mn eB de illis mdten-s, qudterniones tilos, in qui-
hus Jjjecidliter de eijdem quajliomhm trdBdf-, prohíbentes ne 
tmnirib y el mínimum quidffetidns dd quafiiones illas edat, 
quod3 ut fupra, prius non miferit Romdm, or ibi non fuerit 
¿pprobátum. 
Anno 155 3. i n capitulo Beneventano fuit faólum 
feqtíéns decretum. Tdndempyacipinms inyirtute Spiritüs 
^dnBi, &fdnBiz ohedientia , & fubpreceptofnrmd'ii omní' 
hm & fingulis noBm Proyincia Frdtribus' de Sororihm i 
ne yerbo autfcripta. circa mdteridm Conceptionis Beatísima 
Virginis MARIS ¿tpud perfonds extrd Ordmem conflitmas 
aliquidproferdnti quod ycl leyijj'ime edrum pietdtem ac de-
yottonem ergdfdnBiJsimdm Virginem impedirépofót duttur-
hdre 5 fed dd unguem Decretd ¡ummorum Pontificum in fien" 
tiofcrydndo,eHam a mnprohtbim cired nofira fententia pro-
bdbilitdtem penitus abfinednt i ne ex imrdindtd, am minus 
prudenti locutione fumatur ocedfio turhañonis & [cdnddli ; 
fed potius ex religiofo Jilentio y ex yerbomm & ¿Bionum 
tnodefiia, rereremid Rcligioms, dcfidelium xdificatio & de-
yotio conftqudtur. Quodftquu hujm pracepti yiolator extU 
terit: p m a grdyioris culpa^  etidm quodd pmis priyatas & 
infdmiamfibjdcedt; &imtU pcempleBdtur quicumque hu-
jus iegü fraBionm cognoyerit j <&ftdtm mn renunciítyerit 
R. P. nojho Pro-víncidi. Vt yeroReligioddjuyet &fufientet 
fx fud pdrte deyottonem & pietatem fiddhm in fdnBo M y 
¡imoipracipitur ómnibus Praldtis,ut in noftris Conyentibus, 
•ubi Communitdtes, CongYegdtiones, Confrdternitdtes lura-
mentumfdcere yokerintyillispm duxilio, & (tfijidntcum 
mnipromptitudm {Admonendoprih di. hos Vmincidkm) 
¡eryidnt ttm dppdramentls, fuppdleBili fara, & mni 
diligentia in ómnibus qua dd pradiBd fefid fuerint nccejfd-
ría. t t Cdthcdrd fit libera pro Contiondtoribiís RelioUmm: 
quos cupient , ut concionentur, HU qui cclebrdnt diBa íura-
wentd-, & in hdc conformitdte mtum fit, quod intrapaucos 
dies infiituetuy luramentum a Ciyitdte Placentind in noBro 
ConyentufdnBi VincenHj^  & comíombitur quídam Curatus 
illius fdnBa Ucclefia. Vt dfíftdnt inyitdtímjlri Relígioft <& 
communitdtes condonibm <¿r fejtis hujm Myflerij, & Pro-' 
cef ionihu-s, & dlijs dBionibus publuts : & m ómnibus óc-
cdjtombus Uudetur, glorifcetur úrfujlentctur pradiBa de-
yotio. Etprater alias ipftdntias, quas hac Proyíncid fapius 
featRoma, &• ficit cum nofiro Generali utfolliciiet defini-
tionem hujuspunBi iferibantur littera ex nunc fummo Ponti-
fici in nomine hujus Capitalí & Proyíncía Hi/pama (qua in 
littem &duthoritdte frimum obtinet locumin totdRelíoione) 
rogando cum omní. jubmt(¡ione & cjjicacia, ut dimetnr de-
finiré hocpunBum, quidnam agendum nobis¡it: ut omní ex 
pdrte cejj'ent turhdtiones qua oriuntm ex diyerjis opmionibus. 
Anno l ó ^ . R e v e r e n d i í L P. Joannes Baptifta de 
MarinisjMagifterGeneraiís/cripíit adRegem noftrum 
Philippu.m l V . Hifpamce luteras tenoris íequentis 
(videatur nofíraMilitíajColum.y^S.X^ efid pecafion di*o 
a K M . con toda yerdad como yiendo fu gran piedad y deyo-
cion a cfte mjjimojoe fuplicado a fu Santtdad}conforme lo hice 
con la fama memoria dd Papa Innocencio X. que fe ¡iryiefe de 
definir efiepunto jprotefiando que yo y toda mi Religionferid-
mos los primerGS que obedecíeffemos a todo lo que dimandria 
de aquella fantd Sede.La refpuefia da entrambos fue Id mefma, 
de que no fejentian injpirddos del Efpivitu fanto para deter-
ínindrefia materia, en la qual hdyiatdnta dificultad. 
Anno l ó ^ . I d e m Rss.P. Joannes Baptifta de Ma-
rinisj fcripíit Epifíolam íequentem Hiípanice ad R.P. 
Frovincialem Hiípamaí. M. R.P .M.S . Berecebido U 
carta de V. P. eferítd defde Toledo , en yeinte y feis de Enero 
de efie ano, en que me da anifo de el eflddo en que f e halla effa 
mtefirdProyincia deEfydñd, con lapretenjion de que losReli-
giofos della en los pulpitos fe conformen con los demáj Predica-
dores deefjos Reynos, cerca delMjfierio de la pw/ifiima Con-
cepción de ¡a Virgen MARIA nueftra Señora fin mancha de pe-
cado original en el primer inflante de fu fer. Tfiendo efid la 
mdteridmO'S grdye, que a la Religión fe puede efrecerjje que-
rido ames de reffonder a V.P. encomendarlo a Dios nnefiro 
Señor en facrificios comunes j particulares; y precediendo 
efios ,y todas las confultas:¡diligencia¿,y confejos necefjarios, 
me ha parecido decirle a V.?. que fin efcrupulo puede ordenar 
a fus fubdilos, fe conformen en efte punto con los demás, af-
fifiiendo a la Real deyocion de fu MageFiad, píos le guarde ,y 
fervorifando la de fus ydfjdllos :y pondrá V. P. todo el cuida-
do neceffdrio,pdrdque uniyerfdlmentefe uniformen todos, pues 
nuefira Religión deyidamente procurd la unidad en f/¿s accio* 
nes $ porque fomos dnimd una , cor unum inDeo^y délo 
que obrare me dará luego ayifo, Csrc Roma 14. de Abril de 
i66j.P.V. conferyusin Bomino,Vr.Juan Baptifia deMarinis, 
Magifier Ordinis. Padre Proyincidí de nuefira Proyíncía de 
Ejfana. 
Eodem anno , Ké P¿ Provincialis H i f p a n i n , mifín 
pro tota fuá Provincia aíteram3 cujus claufula pr inci-
palis talis eft. T afó conformándome con el orden,y difpof-
cion de nueftro Rey erendifómoP adre General, ordeno y man-
do por efiretlm obediencia a todos los Religiofos defia nueftra 
Proyimia ,a¡si Prelados, comofubditos, que dfíiennuefiros 
Conyentos, como fuerd dellosj digan el elogio acoftumbrado en 
efios Reynos de la puriííima Concepción de nueftra Se-
ñora , concebida fin pecado original en el primer i n -
í h n t e de fíj fer j y que en todos nueftros Conyentos fe haga 
luego que fe reciba efta nuefira patente,unafiefta a efie faníUf-
fitno Myflerio, con U mdjorfolmmiddd que fe pueda, predkan-
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do en k forma dichd yy me Ayifdr'kn dd recibo y ohferydncU 
defta mejlrd páteme j j fi huyicre dlgmo trdnforejjoy, y tur-
bador de Id ¡XÍ^  j lecajligaran con todo rigor. Dada en meflro 
Comento de la Vena de Francia 7 a primero de Imiode 166 j . 
fr, luán Mdrtine^ de Vrado Prior Froyinadl. 
Nonnulla fcitu digniíTima, eirca Offieia 8c cele-
brationem feftivitatis Conceptionis in 
Eccleííaj adñotantur . 
§ . 1 2 . 
A b immemorabili celebratur tam in Ecckfia G i x -
ca quam Latinafefíivitas Conceptionisjin Gr^eajdie 
nonáDecembr is^ íub titulo & nomine Conceptionis 
S.Anna:, vel Conceptionis Virginis MARIS : ut conítat 
ex ómnibus Ritualibus , Kalendariis ae Menologiis, 
OrationibuSjConcionibus & Hymnis antiquorumPa-
trum^ion folümGrascorum/ed etiam omnium Orien-
tal ium^e quibus in noftraMilitianon mediocres pr£B-
fentamus notitias; nunquam tamen invenitur cele-
brafle feftivitatem, feu recitaíTe Officiura, vel fakení 
aliquam edidilíe Coneionem , Hymnum aut car-
men fub titulo Sanólifieationis , fcd lempef Concep-
tionis. Hoeíuppofito,ut principio per ÍÍ; noto, diíqui-
íendum nobis erit per feriem annorum y quo motivo^ 
occafione ac titulo eelebritas iíla eoeperit i h utraque 
Ecclefia. 
Auno ae die ufque nuñc ignoto ecepit celebrari ja 
Ecclefia Gr^ca feflivitas Conceptionis i caufara nar-
rat Joan, de Mandevilla in quodam íermone manu-
fcripto exiftente inMonafterio Rubr^-Vallis juxtaBru-
xellas,incipiente: Multi ad legem natura^cmc^iio tallé 
narratur miraculolahif toria .rWí cww m partibu-s Cr<€~ 
cU die oBdya mcnfisDecembm pluresfanBi Heremitk in loco 
unius eorum con-yenirent} ut de yerbo falutpi Jimul couferrent} 
cumque de yitd & pd/sione Chrifti dm trdffajjem , de laude 
JB. MARIS, trahiarecceperunt.Audientes dutem in cosió cdn-
iusdulcijonos Angelarmn, & melodiamydixit uti-m Frdtrum: 
credo quodaliquafancU anima abjngelü in coelisrecipiaturi 
alius yero inquit: forfitan habent in ccelo fefium nobü igno-
tum. Tertim dit: filete j non enim nofirum eji de fuperccelefli-
hm judicdre yfed oremus ut nobis mifem cdufdm folemnitdfü 
iftius reyelet clemens Dominus.Ipfis ergo orantibu^ s yenit An-
gelus dicens: quid miramim}fifefium folemne in ccelts fdt ? 
omnes enim beatorum fpiritmm ordines iMdntur & exul-
tant cantantes atcjue laudantes Veum de folemnttdte hodi" 
ermfeBi Conceptionis fdnci¿e Virginis MARIS ¿iri qua Con-
ceptionefemita fatia fuity per quam Deus defcendk dr ycnit 
in mundum perditum , ut infe credentes fabos fdceret. Vos 
ñaque omnidnno hocfefium celehretisy&folemm^dri abdlijs 
procuretis. Et his di'ciis difparuit. Fratres ergo Patriarch* 
Confiantmopolitdno dudita ndrrdyerunt 5 & fe eftfefiúm ubi-
que diyulgdtum. H¿c ihi. 
Immemorabilis etiam Comprobatur in EcclefiaLa-
tina , ex quodam libello antiquo iinpreíTo Colon ia , 
an.i492 .in 4.cujus Audor dieitür fuiíTe quidam Hila-
rius. ís tradat de Hymnorum Eccleíiaftieorum ex-
poíitione,incipítque,7^e//'¿í,/ dicitur Hjmnommlhi Ín-
ter alia de Conceptione narratur hoc miraculumJfr'w 
nota. Quiddmyír fecíddris operi ruBicdlidcditM, &dlm 
mmddnis fludiis oceupatu-s^ qui multis prayis aflibusfuit in-
tentus 5 etiam dum terrdm fuam excoleret, quantum poterat} 
'vidnñ fim infurgebat, & metas fu<ts tranfgreúiens terram 
diorum furtiye fibi apprvpriahdt &'dppofuití Hic tdmen 
'B. Virginem in mente hdbebat^  & fepih edm deyoté falutd-
tit. Cum i(le moreretur, dentones yenerunt^jus animam ra-
pere tupientes ; affuerunt etiam Angeli, qui cum proferrent 
pituca ejus bom opera^  cceperunt d^ mones contraria mdUpro-
ferré inmmerabilid. CuntqM exultdntes di abolí patay erant fe 
yicifj'e, intulit unus ex Angelis, qmd cum magna deyotione 
follicitus fui(]et B. Virginem fdlutdre. Didboli audieptes no~ 
men B. Vifgitw, timuerunt yalde: & libenter iyijjent , (f 
pótuijj'ent 3 ne eorum comurbdtio dugmentdretur. tuncacce-
dens B. Virgo dixit ad deftmBum: Vis dámonis horribilita* 
tem cyadere ? iu mundo diutiusyiyere ? Qui fe talia op-
tare rfpondit. Cui B. Virgo : Vromitte mihi, ut fefium Con-
ceptionis mea yelis celebrare. Qui dixit fe nejare diem huju-s 
fefii. Cui B. Virgo dixit t Tantum fdbbdtis diebus memoridjn 
hujus fefiiperdgas-, doñee a Sdcerdotibus hoc fefiumfuerit ma* 
mfefidtwn & celebratmn , érc: Ex his duobus teñirao-
niis fufficientiííimé comprobatur immemorialis utr i* 
ufque Ecc le í i ^ ,Gr^cs & L a t i n a ; imo Se ifta fecunda 
videturpr^ceíTiíTe primam3fiquidem dicitur fada an-
tequam aliqua efíet hotitia de feftivitate die 8. De-
cembris.Tnde exifíimo tuñence fuiíTe ínfíitutam fefti-
vitatem Nativitatis3iieque AíTumptionis: & ideo pr^-
ceprum fuiíTe ut recitaretur in Sabbato , quouíque 
. per Sacerdotes manifeftaretur dies determinatus;quod 
fadumfuit in Gríecia, Q h^c pr^ceííit , vel fi fuit po-
fterior, per Abbátem Elfínum. 
Quantum ad annum determinatum, varias invenio 
opiniones, omnes tamen incertasac dubias.Luitpran-
dus Subdiaconus Toíe tanus in Chronico, Era. 714. 
videtur aíferere incepiíTe anno 37. á Chrifti N a t i v i -
tate ; decujus auí lor i ta te mul t i Scriptores aguntpro 
& contra. NofterPetrus Galatinus in libro de Arca-
nis Carbólica: veritatis, l i b . 4. cap. 4. dicit feftivitatis 
hujus celebrátionem ccepiíTe in Eccleíia temporeS. 
Gregorii Nazianzeni, circa annum 390. A l i i reducunt 
hanc feftivitatem ad annum ó^ó .eóquód in Conei l ió 
quarto Toletano fuerit inftituta tempore Sifínandi 
Regis Gothorum five ad annum ^o.tempore Regis 
Wambie: de quo affirmatRodericus Hifpalenfis l ib .2. 
cap.i 2.fuiíTe aceerrimum hujus myfterii defenforem, 
A l i i autemtenent eoepifíe state ^.Joannis Damafce-
n i íqui flloruit circa annum 721 .ut cum Angelo Roca 
refert P. Monfort i n fuo l ibro de Septem Coíumnis, 
fol . (551. vel anno 751. quia invenitur in Kalendarid 
Venerabilis Beda? : quod etiam aflSrmat Sigibertus 
i n fuo Chronico. A l i i eredunt ctepiíTe circa annum 
884.tum quia hoc tempore floruit ille FriderieusLevi-
ta,frater Regis Hungarias t qui relióla uxore faólus fuk 
A b b a s ^ poftea Patriarcha Aquileienfis5ac primus i n -
choavit celebrátionem hujus feftivitatis3ut referí S An-* 
felmusjtum quiain Kalendario CaroliMagnijqui co-
dera tempore vixi t , difpoíito áfuo Magiftro Alcuino,' 
ínter alias invenitur h¡rc feñivitas ad diem oólavam 
Decembris. 
Sed reíinquendo ifta dubia, eertiftímum eft circa 
annum xopo.feftivitatem iftam jam fuiíTe receptara & 
communem inEcclefiis Septemtrionalibus,&: habuiíTé 
Offieinm proprium, licet non potuerim inveftigare 
quale illud fuérit ; exiftimo tamen fuiíTe íicut i n die 
Nativitatis. Conftat hoc ex Officio edito á S. Anfelmo 
Archiepifcopo Cantuarienfi, i n cujus principio fie d i -
citur ; Sexto idus Dectmhristfui eH ocidyus dies Kalendanm 
ipjius menfis, & celeberrimus diesfe(ius Conceptionis Beatifíi-
maDeiGenitricis M A K I m^quinoyiter reyeldtmeft j & 
cuidam Reyer.endo Abbdti reyertenti per Britamicmn Oced-
mm a Dada in Angliam , non fine magno mir aculo ofienfm : 
utin fubfecjuenti legetur Jermone*. In ipfis Occiduis regionibit* 
yalde celebratur 5 dtq3per totam Angliam , Britdmidm, Dd~ 
cidm3 Kormdnnidmi Germdnidm mdgnd cum deyotione coli-
tury colendum% per omnes mmdipdrtes) Veogrdtias largien-
te^porrigitur. llludnimirum deyote cufiodiendumefi:& om~ 
m Officium quod in ejm Ndtiykdte agitur > in hac ejus Con-
ceptiom 
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ceptione dg&tW', &ficutínyit¿itormm & Ántiphon^^ú' Le-
Biones aify Refyonforidin 'Kdthitate dicuntur, ita in hocfe-
fiivo ílie Conceptionts dicentur. Injuper ádgloriam fdnBx Dei 
Genitriás & Virginis celebérrimas dies eju-s Conceptionü 
magná cum exultatione celehretur.kc tune pra^diítus San-
¿lus Archiepifcopus aliud de novo dirpofuit Officium: 
utvidere eft i n noftra Bibliotheca Virginali , tomo 2. 
adfinem, & i n Regefío Armamentarii in principio. 
Anno 113(5. jam fandaEccleí ia Lugduheníis cos-
pit celebrare folemniri tu feftivitatem Conceptionis; 
ut ex authentico teftimonio totius Eccleíias rubrica-
to aefignatóvidi Pariíiis apud D . D . Andr^am Sau-
faium, EpifcopurnTuIlenlem. Nec ifta fuit prima in 
Gallia 5 nam S. Bernardas in fuá celebri Epiftola ad 
pra^diólos Canónicos , de qua fatis late loquemur 
Signo íequenti , d i x i t ; Ut ¿inte quidem dpud diqms erro-
rem compererdm jeddifíimtdahdm pdreens deyotioní; quid de 
fimplici corde, & ¿tmore Virginis yeniebdt,k\\x igitur Ec-
eleíias recitabant in Gallia ante annum 11 $6. 
I n Romana vero EcclefiaMatre ac Magiftra o m -
nium aliarum, in qua res feriüs ac maturiüs coní ide-
rantur, non fuerat feftivitas ifía i n t r o d u c á circa an-
bum 12^0. ut exprefsé affirmat S a n í l u s T b o m a s , Se 
omnes Scriptores illius temporis. Hoc duravit uique 
ad annum 1^14. nam Petrus Aureoli in ílto primo 
T r a í l a t u d e Conceptione, ínter alia fie dicit. Pr^ eter-
'€d} omnes Ecclefia Jnglicdna & Gdllicdnx^ qua (elehrdnt fef-
tum Conceptionióy Cdntdnt in Ordtione, Antiphonis^  Refponjo-
vijs yerbdqm mnpojjunt ¡dhdri nifi Virgo MARÍA db ori-
gin.diipeccMo ftteritpraferydtd'jUt eji UlüdiCordis de yocisfu-
hilo Idudespdngamm Dominojujm Mdtris Conceptio mundum 
perfuditgdudhy &c. Vd mbis qu f^umm Conceptiotm eju-sfo-
íemnidyenerdrii Et illud '.Xloncepttmq^piefolémni^dte MA-
RIS.£Í illud: Celebrisdies colitmcum Virgo conciptnr. Et 
iüud: Conceptm hodiernm MARIS Virginps yenenum terftt, 
iiexumfohityetíi[t¿eoriginis.Etillud: O beatd progenies & 
yenerdndd feries 1 undefurgit ut durord MARÍA Virgo decordi 
H¿ec fiquidem & diid qua illa diecdntdntur in Ecdcfiis vdlde 
folemnibu-S) nulldtenu-s ejjent yerd (i Virgo fuijj'et in originali 
tonceptdVquomodo enimyemm ejjet quod conceptus ejm áb~ 
fiergeret ifenemm originis yetuft^ jdutconfurgcret ut durord > 
Cldrum eji quod mn^ nifiluek g'dti^ ejjetperfufis ergo non eH 
temeré diffinienddjententid oppoptd: quinimo qui áifjiniunt7 
in mdgndm pdrtem Ecckjia & totim Chri^ ianitdtps impin-
gmt. Nota ifta ultima verba: in mdgndm partem Ecclcftá 
& totius chrijlidnitdm: ad annum enim 1 314. rota 
Chriftianitas profitebatur Immaculatam puritatem 
Virginis MARIS ; licet non omnes Eccleíia: Chriftia-
hitatis celebrarent ejufdem feftivitatem ? fed tantüm 
magna pars Ecclefíarum; quodetiam conftat ex Glof-
íis Decreti. 
Anno 131 ó x l c á u s fuit ad Summum Pontificatuni 
Joannes X X I I . enjus tempore fuit recepta in Eecle-
íia Romana Conceptionis feftivitas. Hoc mult i teñan-
tur Scriptores ant iqui , uc Bacconius Se a l i i ; fed pro 
nunefufficiet auótoritas R.P.FranQifciMartiniCarrac-
l i tani(qui eodem fóculo vixit) fie dicentis in fuo T r á -
étatu de Coriceptione. Tertio argnitur dd idem ; & pra 
fndterid drgumenn notdtur qudddmndrrdtio. Tempere quo in 
EcdefidDei prafidebdt in Fdpdtu íodnnes XKII-faerctt dtj-
mdidinter SolddnumBdbylonix dcPerff*, &RegemBelle-
mdrina: rdUone cujufcUm ciyitdtis qudmprddicius Rex te* 
nebdt inpra'pdichm dieii Solddni; ut diBu^ s Scldmusdjje-
rehdt. Hxc difeordid perplures heredes durdyit. Rex prkdi-
Bus emijuyenis ccepijfet regnáre2po¡l mnrtempatrisfmy hd-
hitofdm mfilio mifit <id Sofddnum, & trdcidyk cum eo pd* 
cemjubtdlipdBo : quodidem Rcxredderet ciyittfemSolddm, 
& Solddnus ddret j é i j i l i m fum in uxorem \ & hcentiam 
id%m\ quod primus filius quem exfud pUd haber et, efiet 
itdltber quod injtrmretur in tribus legibm j^cilicet Sdrrd-
cenorum , ludaorum & Chriñidnorum: o* qudm yellet eli-
gere, in eapofíetpermdnere.Solddnus yero habito conjilio ¿n-
nuit, & receptd ciyitdte jud fdidm in uxorem Regi frddidit: 
ex qudfílium genuit quem primo in lege Mahumcticd injtrui 
fecit fecundo in lege íudtiortm, tertio in lege Chriftidnorum 5 
in qud lege dmdecim dnnis dd dtjccndum ¡iuduit. Vnd die-
rum puer ífte yocayit mdgiftrum juum , & dixit ei í Md-
gifter, non cldre ddhuc cdpio qud lex ijtdrmn c[¡ melior ; 
yerum , quod yjdeo quod lex Mdhumeti promittit lac & 
mel; lex ludxorum expeBdt Mejsidm; lex Chriñidnorum 
expectdt yitdm dterndm : ideo pro rnajori cldrificdtione in 
lege i f ta , yellem multum yidere cdput Chriftidnorum in lege 
eorum. Et yocdtis mercdtoribm Venetis} procurdyit per ipjos 
trdnfítum, & yenit Ayenmtem, in qud fuit ifims joiem-
nitdtis Conceptionis 3edt¿e M A R 1 ÍE tempore : & ibidem 
fu i t per-optime receptus a Pdpd <& Cdrdindlibus; & fuit 
hñfpes cújufddm Cdrdindlis intituldti , Pr¿eneftinus. Et efi 
'demore , qiiod ubieumquejtt Papd ^  cekbrdtur hoc Eejtnm 
Conceptionis Virginis MAKIIE 3 & tune cefjdtur db opeñhm 
•feryilíbus : qudmquam hoc Fcfium non pondtur in Cdnone. Et 
ut mdgis publicetur deyotio populi, in hac jolemnitdte Do-
minU'S Pdpd ddt indulgentidi; &fdcit pitdntidm mjíris Frd-
tribus, quonidm in Eccleftd noftri Conyentüs cekbrdtur Mif-
fa> &fif jermo de Fefto ijío ; poft prdnditm fit ferino dd 
popidmn in yulgdri: quonidm de mané in Latino fermofjt 
in domo nofira ad Clerum, dum Curia eji Jyenione; ad quem 
tonyeniunt omnes Cardinales. Quare tali dic conyenit diBus 
juyenis filius Regís, & audiyitpradicantcm de mane 5 una 
cum Cdrdindlibus; & qui fermonem fecit, tenuit infermone 
VitginemlS/lAKiAufuiJfeconceptdm inpeccdto originali: & 
ddmirdnsjuyenis dixit Cdrdindli, quod^ fi placer et, yellet in 
prafentidDomim Fdp¿e , ubi erdnt comefturipro die illo, b¿ec 
mdterid difputdretur ; Cdrdindlis dixtt Pdpx. Et perdHo 
prdndio fuit propoptd quájlio coram Pdpd & Cdrdindlibus, <& 
multis Magijirls & BoBorihus utriufque lurís t Vtrum Vir-
go MARÍA fuerit conceptd in peccdto originali ? j d qudm 
qfírfftionem refpondit quidam Religiofus,& tenuit quod Vir-
go MhKU fuit conceptd inpeccdto originali. E¿ datusfuit lo-
cus drguendi diBo filio Regist&drguit qudtuor y el quinqué 
mediis. Hic obíervandum eft illud ; quamquam hoc 
feftum non pondtur in Cdnone, certé quia tempore joan-
nis X X I I . coepit celebrad in Eccleíia Romana ex de-
vótione tantüm rquando autem pofita fuerk in Cano-
he feftivitatumjVel quomodo, inven iré non potui. 
Ad annum 1436'.tempore Concil i i Bafileenfisjjam 
erar in Canone Romano tefíivitatum : quod conftat 
tum ex diAis Joannis de Segovia in fuis Allegationi-
bus^eiijus verba cum fint typis mandata,hic non t ra i l* 
feribo ; tum quia in Decreto edito ab ipfo Concilio , 
anno 1439. fie dicitur: Renoyantesprxterea inflitutionem 
de cehbranda ejusfanBd Conceptione*, quatamper Rcmanam 
quhn per dlia^ s Ecclefas fexto idus Vecembris antiqua & 
laudahili confuetudine cekbrdtur 5 ftdtuimus & ordinamus 
eandem celebritatemprdfata die in ómnibus EcclefiisyMonafte-
rijs & Conyentibus Chriftian¿e Religionüjub nomine Concep-1 
tionúfefiiyis laudibus colendam efie, &c. D ú o hic obíer-
Vanda funtfprimum de antiqua confuetudine Romana* 
Eeclefiíe, quia jam per integrum feculum illam cele-
brarat ; & fecundum il lud : fub nomine Conceptionis!T\im 
denique hoc conftat ex libro Turrecrematáe , Ordinis 
Pradieatorum ,pait. 10. cap. 3. fol. 207. ubi loquens 
cum p e d i ó l o Concilio Bafileenfi, fie i n q u i t i 
mos fderorum Concilinrum dntiqmrum fuit femper diligentet 
inyeftigdre quidfdnBi Pdtres, non quid nmltitudo de Scrip-
turd fdera ¡entirent^ & juxtd doBnndm & fententias probd-
hilium Patrum difjinire de Fide3 & non ad multitudinem " yo~ 
torum 
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tormn popdi> Quodmáxime in hac mátcñA -vitdndmn ejh 
imiltijilici de catifa: &poíifíimepyopter profunditdtem&Jin-
guUrkdtem materia ?rdtiom cujus fopdm rudis non inteüi-
gens quid eft contrahere originóle pcccdtim, fro mdgnaparte, 
hocper id intclligere yidentur, qmd cñ non per concahitum 
mam & fo-mina ejfe cnnceptmn. In mju-sfignum in multis lo- f 
cisdepingunt Virgimm henediBam ex folo ofculo comeptdm 
t[se.Imo qmdgrdyih efiy&citifíime perEcdcJidmradendum j 
in mnméis Clericorum Breridrijs fcribitur Hiftorid Bedf¿ 
Ann*, hdhem yerba qaa feqmntur, ipfi toachim per Angelum 
diBá, yidelicct: Vropter qmd rey mere dd conjugem tudm, 
Cír inyenkseamhdhentem in útero de S¡>iriwfdnBo. Vro quo 
gratias ojferes Deo •: &femen ejus erit benedifhm, <&ip¡d 
erit heneditidj&Mdter benediBhnis ¿ternx confiituetur^&c. 
Oua yerba quoad iüam partem quod Anua erat in útero ha-
hens deSpiritufanBoguanta(int conformia Fidei nojlrícor an 
fwt prajudicialia priyilegijs ChriftijJEedefia fponfafuá exdmi-
net &judicet.líyLc^mhns verbis conftat qualiter adann. 
i43C).quadraginta annis ante Sixtum ÍV. ipfemet fate-
batur3totam multitudinem votorum Chriítianí populi 
ftare pro piafententia de Immaailata Coneeptione:& 
hinc difcere poteric P. Joannes Martínez de Prado 
quá veritate dixeric i n íuis Notiti is verídieis, quod 
ante Sixtum I V.nullis, vel rarus íliftínuiíTet piam o p i -
nionem. Quantum vero ad i l lud ; Reyertere dd conju-
gem tuam inyentes edm hdhcntem in útero de Spiritu 
Janíh ; 8c iñud marginale/wr pcjsimus: dieo me legiíTe 
omniaBreviariaíupra relata^ec tamen unquam inve-
niíTe iftnm errorem peííimum.Cúm vero dicat de plu-
ia\\,in nomwllis Clericorum Breyidrm; tenebatur íignare 
eujus Dioeceíis vel Eceleíi^ eíTent Clerici i l l i : íicut 
fecerat de Officio Gerundení i , Carthuíianorum, ac 
S.M A R i ^. Majoris'.Inveni in aliquibus hiftoriam de 
Coneeptione Virginis, & ejus NativitatCj deílunptam 
ex S. Hieronymo; ubi'habentur ad litteram prima 
verba allegata á Turrecremata, dicla ab Angelo loa-
chimo: Vropter quod reyerten ad conjugem tudm^cXá eft 
Annams tamen fequentia, in quibus veré ac realiter 
contineretur error maximus in Fide : & inyenies eam 
hdbentemde Spiritu fanBo, innullo invenire potui néc 
extant.Non auíim dicere,hoc éxcogitaíTeTurrecrema-
tam proprio capite, ut oppugnaret Sententiam de V i r -
ginis puritatCjContra Clericorum honorem: quia non 
v i d i omnia i l lomm Offieia munufcripta ante annura 
143 6¿ fed íí i n aliquo fuerint ( quod iterum dubito ) 
GÜm nullus alius Scriptor antiquus iftius erroris men-
tionem faeiat, hoc pro nobis etiara erit: nam quando 
D o l o r e s antiqui oppugnábant feftivitatem Concep* 
tionis, forte fie loquebantur ut errorem iílum máxi-
mum extírparent j nullus enimCatholieus vult defen-
deré errores in Fide, fed qu^rere in ea veritatem. 
Denique ad annum 1 ^27. R. P. Arabrofius Gatha-
rinus , Ordinis Príedicatorum, multa in fuis Opufcu-
lis ( con jun í l in^ Deo dante, íimuí exendendis) dixit 
in favorem Immacuíatae Coneeptionis,& contra Offi-
cium Sanélifieationis Patrum Ersedicatorum. In pri-
ma Difp.haje habet: Quem ritiim jdm communiter omnes 
Ordines^tpdr crat^ -eceperunt., nofiro dumtdxdt excepto; qui 
etiam in hoc diytfw eft. Kdm intotff Chrisíidnifmo Regno, 
fub eo nomine dbjque ullo fcrupulo Frdtresnoftri eamcelebrdnt 
Jolemnitatem. ín Difputatione ad Patres Coneilii T r i -
dent in i , par. 2. fie f e r i b i t : Qim & ipfe mjier Ordo 
fecum minime confidt; cum Trdnfdlpini Frdtres nofiri Ordi-
mi'dpientifitme conceddnt, & morem uniyerfalis Ecclefirf fe-
qudnturjub nomine Onceptionis celebrdutes : inter qms td~ 
menmndefunt doBipmi Patres & Magifiyi, qui in LeBio-
neB. ThomaltaUs mn cedunt. Ad iftas inftantias Catha-
riniqiüdam Magiíter GeneralisOrdinisjUtrefert idem 
Catharinus in Trada tu deControveríia Ordinis Pr^-
dieatorum cum Seneníibus , §.3. fie refpondit: Dt 
rebiu Parijinü nenio eft qui melms loqui jcidtquam ego ; & 
feto yobü diccre,quodin tdli folemnitdte dliqui non ceiebrant i 
dliqui quando non eft qui yideatjdejl, quando nullu-s ddHdt, 
ceiebrant fub titulo SdnBificdtionü ; dlntuljiunt, &loquun-* 
tur intrd dentes^ dc nihl exprimunty dlii pro meliori dfteBionc 
quam dd illud Gymndfium tenentur (quod decoxit dd fcecem) 
celehrañtfecmdum intentioriem iüorum capitnfurum. A m -
brofius Catharinus non exprimit quis fuerit fuperior 
i i le qui ifta d ix i t , quod decoxit dd fcecem, illoyum capitofo~ 
rum; fed ego ex non.parvis conjefhiris dicerem fuif-
feP.Bartholom^nm de Spina.Tamenquifquis fuerit, 
credo locutum fuiííe abfque veritate5 nam ftante i í l á , 
omnes íüosDo lo re s Parifienfes &BaccaIaiireosface-
ret perjuros in Sacrificio Miffa:: quia bis in eommuni 
Se particulari jurant Se vovent deíenfionem myfterij 
Immaculara; Conceptionis. Et hxc didafufficiant de 
Ecclefiaftieis Officiis:ex quibus dedueímushancuni -
cam Conelufionem. 
Nullam Ecclefiam totius Chriñianj orbis, tam Or í -
entalemquam Occidentalem, S^cularem aut Regula-
rem, id eft, Clericorum aut Religíoforum, formaliter 
& direílé recitaífefub ri tuSandificatíonis/ed omnes 
fub t i tulo Conceptionis: nifi folüm facraReligio Pr^-
d iea tórnm; & hoc non femper, quia á fuo principio 
recitavit fub nomine Conceptionis, ante Religionem 
Seraphicam per ocio anuos : nam Dominicana ccepic 
ann. 12S4.&Francifcana,anno i2(Í2.Temporeautem 
controverfis (ut nec in modoloquendi eoinciderenc 
cumFrancircanis)coeperunt uti voce Sandificationiss 
in Officio autem divino fuk introduíla poft Sixtum 
I V . Se Officium editum á Leonardo de Nogarolis pro 
prsfervatione; ñeque abi l lo tempore ritus fuit inter 
eos conftans ^fed interpolatus. Se non femel intermp-
tus :ut fuprámanet demonfti-atura exipfifmetOfficiisi 
RADIUS QJJARTUS. 
Compendio TiheologtA , <&* tlugone de 
Argentina, Thoma de Suetonh 7 Ordinis 
(Prddicatorum: loanne ^igaldo 
feu fichar di, Ordinis Minorum. 
l U m i n principio Religionum S.P.N.Dominící 
ac Francifci vigeret ftudium Sacra: Theologis 
i n reiigionc Chriftiana,cui omnes operam da-
bant 5 ílmnlque eííent pauperes, nec haberent unde 
poílent fibi comparare libros: eó quod tune temporís 
omnes eííent manuícr ip t i , pauciffimique inveniren-
tur folúm apud opulentiores ; quiíque eonabatur 
acquirere fibi unamSummam feuCompendiumTheo-
logis. Hoc modo multi fe exercebant in eo ftudii ge-
nere; quoufque quídam zelofus boni publici , feeit 
quoddam totius Theologi^e Compendium valdé plau-
fibile: ut inde ftudiofi faciliüs acciperent de totaSacra 
Theologia aliqualem notiriam. Audor ergo hic (quif-
quis iile fuerit, de quo infra multa dieemus) propter 
humilitatem oceultavit fuum nomen , & fie abfque 
nomine Auítoris circuniferebatur hoc Compendiumr 
ita ut nulla eílec Bibliotheca in qua non reperiretur; 
vidi mus enim ultra ducenta originalia , tam ma-
nuferipta quamimpreífa 3 in diverfis partibus. Ex i m -
preflis Compendium hoc fine Auítoris nomine fuit 
editum Parifiis , anno 1548. apud Hieronymum & 
Dionyfiam de Marnef 5 & 1543, in 8. ac ibidem apud 
Mauntium 
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Mauritium Moníer 1 ^ . I t e r n Paníiis 1519.111 16.8c 
1555.1508. in 8. & 1580. per Joannem de Combis, 
Ordinis Minorum. Colonia 1 ^06. in 4. & alterum 
Venetiis cum índice concionatorio, abfque anno 
impreíT. Aliud Venetiis 1500.111 4. & i^yS* ^ 1 ^ 
&1550. in8. Lugduni 1553. & i 5 $ 4 . & 1533. Ex 
manuícriptís fineAudorís nominejextatPariíi is i n B i -
bliot.S. Viftoris , num. 550. & ibidem aliud exem-
plar? Dunis , claíT. 2. num. 98. Apnd Carthuíianos 
Leodienfes: i nBib l io th . Abbati^de Tungerloo jac 
etiani in Biblioth. Sanéli Sepulchri Cameracen. in 4. 
í n Bibliotheca Medicara S.LaurentiiFlorenti^, plú-
teo 2o.extantduo voluminahujus Compendií , itidem 
abfque nomine Audloris. In Bibliotheca Parceníi 
Henrici deWechtrisJin4.& abfque nomine Audoris. 
Ü t uno verbo comprehendamus quidquid i n hac 
materia dici poterat; nulla eft Bibliotheca alicujus 
nominis vel momenti, quas non habeat aliquod Com-
pendiumTheologi^ Anonymum 5 nam deillis editis 
cumAudorum nominibus, infrá dicemus, §. 2. 
De Compendii ftruéHira & verbis 
s. r . 
Prhmtm manufcriptum príEdidi Compendii(ur cre-
do ) eft illudonginale antiquiííimum exiftensTolofe 
i n Biblioth.CollegiiFucceníis/ub útuloiCcllcHamlum 
^heolo^kdmmyeritatum h^vxmffohoc titulo incipit : 
Jn nomine Vmis & Filij & SpimüsfanBi incipit ColleBít-
riim Theologicdmm •veritdtum ; per ^úendam Beatipifni 
Wrancifci indignim filiPM hinc inde rccolledum* H^cde 
titulo. Operjs Prologus incipit fieVeritatis Theologicx 
fublimitds , &c. ut infrá videbimus. Hoc opus eft d i v i -
fum infeptem libros, utetiam infra adnotabicur 5 í ib. 
4. i n ordine caput primumeft : De Mdtris Chrifiiprodu-
Uione: inde ait. BenediBus jusus , J im omnU crea-
yit mirafdpiemia,fie ilidm henedíBdmVirginem Mdtrem fu-
üm tdem eondiditin tempore, qudlem edm elegit in fuá fán-
Bifóma aternitate; & tdlem tdm mhilitdte ndtm'á , quam 
^erfeBionegifdtiíe3condiditsqudl(m edm decebat hdherefudm 
infinitifsimdm mdjefidtem : quid in ed & de ed debebdt df-
fumere qmdin aíernmn fihi efjetunitmn mitdteperfom-, & 
de quo exhiberet pretium totius liberdtionis y jufttficdtionis 
<jr bedtificdtionü humdnx. Fropter qmd BenedtBu-s JESÚS 
Jidnc fublimifiinum Virginem in tanta perfeBione produxity 
-quantáper ndturam ipfefoluí noyit. SanBificdta dutemfuit 
per SpiritumfdnBumquam cito decuit &fieri potidt. Vnde 
firptiter tenere opo}iet,quo¿ quidquid honoris potuit & decuit 
feri Mdtri^ fdUum eft fibi. Ipfd yero Bedtifsmd Mater & 
Virgo dntequdm efjtf ndtdjmtmultipliciter pr^figuma, & 
aVrophetisprrfmmtidtd. Hac efi enirfi illd lux , dequd dixit 
Deus: Fidt lux; &fdBd eji luxy Genefisprimo. De hac au-
iem lucefdBus eB Sel lufiitia: Wiftus. Sicut autem iüd lux 
mhilhdbet tembrefum y fie ntc MAKiaullumpeccati reatum. 
Bac efi ilUprimd midter, qua cdput contriyitferpentis, 
C^f.Ad fincm autem hujus capitis dicit: De SdnBificd-
fione enim hujm Virginis phra.alíd dicentur infnius.'Et fie 
concludit Audlor ífte Anonymus Ordinis Minorum, 
primum caput illius l ibr iquart i . 
Secundum caput ejufdem libri eft de Defponlatio-
-ne Matris Virginis jincipitque: MARÍA Virgo tdnta per-
feBione, c^c. Tertium caput eft de Matris Ghrifti per-
petua Virginitate, ineipiens; No^ folum autem DeiMd-
tm^&c. Quartum eft de Angélica Salutaticne,&incí-
(pic; Cum crgo tanta Virginem mentis perfeBio, &c. Q i i in -
tum eft de Reíponfione Virginea; hoc incipit: Dms U-
gmusDidlogosinScriptnrd: mum interEydm & drdcmem, 
c^Sextum caput eft de Sandificatione Materna: eu-
jus ini t ium; S/í^c^/j^^/o triplex efi: quídam e(l communis9 
círf.ut dabimus ftatim ad litteram. 
Poft verba i l la : Ut fdlü fuit in B. Virgine; fíe proíé-
quitur hic Anonymus Francifcanus in fuo i l lo Collec-
tariolo Theologicarum veritatum. De SdnBificdtione 
B. Virginis fie dieit SdnBm Thomxñn primo Sententidrum, 
diHinBione 44. drticulo ¿.infolutlone dd tertium articulnm: 
Puritas intenditur per receffum a fuo contrario 5 & ideo pd-* 
tet . . . . . quod nihil puríits efje potcB in rebus crsdtií, fi 
nulU contdgione peccm inquinamn fit -y & tdhs fuit puritas 
B. Virginis, qu¿e apeccato origindli & dBudli immunü fuit: 
fuit tdmen fub Deo , in quantum erat in eapotemid dd pec-
cdndum. Et feiendum, quod licet gratia finciificdtionis, &c. 
Infrá vero itaprofequitur: Furiuífuit quddruplex Md-
tm Deij in qud nulla credturd fibi potuit comparari. Prima 
efi puritas SdnBifícdtionis in útero : omtm enim yirtu-s rd~ 
tiondlü credturá, yelefi ndtura, ut in Angeli^yúgrdtia wa -
té ddt¿ey ut in inmeeniid primi fidtm hominis; ve/ cji gratis 
grdtumfdcicntis, &i¡ká tertid major efi duabiis alys, Vnde 
cum in iüd fpecie gratis, SanBificdtio Matris Domini fuerit 
fuprema, pdtet quid yicit puritatem omnis pum credtur¿e. 
Secunda efi puyitas innocentitz in yita^c. 'Vertid efi puritas 
Virginea cdfiitdtis, &c. Qudrtd efi puritas finBificatioms 
Spiritüsfancii , & prnefentia Dei i inqud [imiliter excedit 
omnem creaturdm, &c. Caputveró concludit fie : Opor-
tet ergopriyilegiumSánBificationis (ua in hac parte fanBif-
cationcm omnium dliorum excederé. HÍCC ium: ad compen-
dium redada , qushabentur in illo Colleótanolo 
Theologí^ . 
Poft inventam Typographiam trigeíies fuit in d i -
verfis mundi partibus imprelTum hocOpus^íive Com-
pendium Theologi^, muratis aliquibus tam in difpo-
íitione quam in verbis; omnia tamenOriginaliaquo-
ad fubftantiam coincidunt in idem : quia procedunt 
per libros &capitajutvidere eft i 11 exempiari, verbi 
gratiá, Paníienfi edito anuo 1551. cujus titulus eft : 
Breye totm Theologia yeritdtü Compendium infeptem libros 
digeftum; quorum argumentd fidtim ex Vrafatione uniyerfo 
Operipr<tpoJfta,fdcile cujyisefi dtfcerc: dccurdte ex yetujm 
txempldríbuJ manuferiptis, tdm multu pdfíim locis emenda-
tumjiit mirum conferenti yideri pofsit, tdm mendofis hoc 
gema codieibm olim emptores fuifii inyentos. 
Príefatio in pr^didum Compendium fie fe habet; 
Veritatis Theologic* fuhlimitcts, cum fit fuperni fjtlenchis ra -
dius iüumindns intelleBum, & regalium delictarum conyi-
yium reficiens affeBum ; de magnoyum Theologormn feriptü 
hreye Compendimn coüigere dignum duxi : quo &eyitetur 
mdter fdfiiáiijrolíxitdiy & tdmen dd inyefiigdnda plurmdt 
yiddetur & occajio fdpienti. Theologia certe feientiarum efi 
princeps omnium & regind : cui artes cáteríe tamqudm pe~ 
difjequafdmuldntur.Kdm dendtumrerumilld folum recipit 
adufum fuum , de quibm féi (paulum fdbricare ydleat: in 
quo confpicidt Conditorem. Hac efi feientia feientidrumquq, 
fuper omnem fpeculdtionem VhilofophiumextolUtur íúr dig-
nkdte de utihtdte omnibui antefertur. Ipfa enim Fhilofophid 
cum in ndturdletn & rátiondlem & mordem difiinguatur : 
Fhilofophid quidemndturdlvs licet docedt cogmfeerecreatur.ts5 
non tamen Credtorem. Rdtiondlü yero licet doceat concludere 
hominibus, non tdmen diabolo. Ut tnoralis licet docedt acqui-
rere yirtutes Cdrdinales ,mn tamen docet dequirere chdritd^ 
tem. 'KofirdyeroFhilofiphiayfcilicet Veritas Theologicd hac 
omnid operdtur.Docet enim Deum coznofcereydidbolorefifierc^  
& chdritdtü exercitijs infudare. Hac efi diyimrmn pigmen-
tormn dpothecdy deleBabiiis fuper mel & fdywn. Hac quofy 
íhefdur/¿i efi defiderdbi lis fuper durum & lapide?» prctiofam 
multim. Haceflfons de bfo yoluptdtis egrediens \ Ucclepa 
wilitdnm irrigans pdrddifum. Deni^ prafens foiptum m 
feptmlMlosdifiinxit & fingidas inimomio o. materias ra-
* ^ * * ** kricis 
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brias proprijs dfigndyi. Vrimm cjl de mturd ¿iyiniidm, Se~ ]dm non fojjct pcccdre. Eos autem dúos effecltís cxpnfütAn-* 
(mdui de opeñbm Condtorií. Tertim de corrufteU pecad* gelusLuc. i . Spiritus [mBus fuperyemetinte: quoddpri-
Qudrtpu de ¡mmdmtdte ChnHi. Quinm de fanBificdtme mám.Et iirtus Altifami ohumbrdhit tibi: qmddjecundím. 
gratidrum. Sexms de yirtate Sdcrdmentomm. Sept 'mm de Ijid confimdtio non fmt liberi drbitrii dhlatio, ¡ed ejusper 
•ultimis tempol'ibm,<& de pcenis mdlortm/cprgmijs bonorum. grdtidm completio. Vrxtered Spimus fdnBus fuperyenit in 
Sicubi ergo in boe feripto deyidyi,pdrcamr mihi, quid igno- edtn nonfolum dd JdnBificdndum, fed etidm ddfacunddn-
rdm feci; ubi yero reBe procefi, Uudetur grdtid J ES u ¿um ; cujus yittute yirgo concepit, yirgo peperit, dr poji 
Chnfti: ddmjm honorems & Bedtifsimx Mdtm ejus pdrtum yirgo permdnfit.Tertid fdnBificdtio futí, in Filii Dei 
fens Opiií'culum compildyi. inhdbitdtione, qmnoyem menfibus initferoejtis mdnft h & 
Caput prjmum primi l ibr i eft fub hoc t i tulo : Quvd bis ómnibus pradiBis dúos effeBus dddidit. Vnusfmi, quod 
Dcus efa& ndtui'd Dei.Hoc incipit: Deum effe mulm mo- omnes dífpoftiones fomitis fubldta fuerunt: ficutqudndo mor-
dü ofienditun hoc enimfides reBd teftatiffi &c. L iber au- bm eH curatfís, ddhuc interdum remdnent reliquU curdn' 
tem qtiartus eft de IncarnationeChriftiicaput primum da. Secundus fmt dedkdtio dd dimha^  itd quod etidm licitis 
ka incipit : Sicut Deu-s eft remm principium. CAputlh-- ufibus munddnis^ fcilicet mátrimonidlibus edm dptdre ejfet 
cundum, de Salutatione Angélica; & incipit; M:i([us impopibile : quia tune non folím mensjed etidm corpus luce 
eft Ángelus Gdbriel yqm eji de ordt?ie Archdngelortm, &c. diyinitdtis refplenduitutfigniftcdtum eft E^ee. 4S' Ex 
Tertinm eft de Refponíione Virgínea ; incipitque , prxdiBis collige quodfomes &perfondminfick & ndturdm. 
Dúos legimm in Scripturd didlogos, mum inter JEydm & Perfondm quidemi quidddmdlumprondmfdcity úrjUmu* 
didbolum , &£. Quartum eft de Sandiíicatioiie mater- lat ddpeccdtum. Kdtwdm yero; quid cdrnem inficit y prout 
na : quod ad noftrum pertinet inftitutum. eft principium dddlterdm edrnem. Sed bedtd Vtrgo inprimd 
Verba ergo qua; in hoc capite concinentur, funt JdnBifiedtione (quxfuit in útero) mmddtd fmt db origindli 
íequentia. SdnBificdtio triplex eft ; quxddm communi^ qua peccdto, mqudntum fomes refpicit perfonm fudm-: quid ni-
fit per Sderdmentd ; quaddm 'jjecidlü t qu* fitpergrdtidm htl inperfond fuá purgdndum remanfit. Infecmdd yero fan-
Spiritüs fdnBi: qmddm fyecidlífiimd , qua fit pergrdtidm Bificdtme, qu* fmt qudndo SpiritusfanBus fuperyenit in 
fmiuldrem. Primd remoyet culpdm, & confert grdtidm: re- tdm '•>purgdtdfuit afomiteprout ipfe fomes refpick ndturdm 
mdnet tamen fomes & pvonitecs ddpeceándum ; & tdlis eft in compardtione dd prolem propdganddm ; mn opere ndtura, 
in bdpti^ dtu. Secmdd remoyet culpdm &pronitdtem pee- fedopereSpiritüs fdnBi.Remotus enimfuit cjfentidbter :prop~ 
cdndi mortdliter, & tdlü fuit fdnBificdtio lodnms Bdpuftá ter quod pdrs db ea fepdrdnda in corpus ChriBi, nihil habuit 
& leremiá in mero. Tertid remoyet culpdm órigindlcm , & defomite, ftem nec Mdter. Kotd fmiliter ex pradiBis & ex 
pronitdtem ddpecedndum , tdm yenidíiter quam mortdliter : fequentibus^ qmdbedtd Virgo ex primd fdnBificdtione excel-
& tdlis fuit in Bedtd Virgine. JLt licet grdtid ftanBificdtiomi lebdt pmitdte omnes bdpti^ dtos: ex fdnBificdtione fecunda ex-
inutero^fit qmntum ddeffentiAmmdjor qiumgrdtidSdcrd-- tellehdt puritdtm J d ¿ , qudm habuit dntepeccatum: per 
mentdB: tdmen qudntum dd dliquos effeBus jndjor eft grdtid confirrndtionemexcellebdt puritdtem Angelar um, quonidm illi 
Sdcrdmentdlii ¡quid bdptifmus imprimit chardBerem , ó* nec erefcerepojfmt inpr¿mió fubftdntidlifiyeejjentidli, ficut 
dperit jantidm cali, & hdbilitdt hominem dddlia Sdcrdmen- nec decrefeere ifed bedtd Virgo proficere potuit in mérito, & 
id; quorum nihil fdeitfdnBificdtio in útero ex fe.* Verumtd- non deficere.?mitasMdtrisDei fuit quddruplex3 in qua nulU 
men grdtid fdnBificdtionis in útero, prxceüit in hoc gvdtidm creaturd fibipoterit compdrdH. Prima eft puritds fdnBifica-* 
hdptifmdlem; quidtdliter JdnBificdtus mn poteft mortdliter tionis in útero. Omnis enim rdtiondlis credtura puritds, y el 
pecedre, <& ddyenidlid minus indindt eumfomes ¡propter eft m m * , utin Angelis ti yeleftgrdtiaegrdtis data, utfuit 
quodmimrd<&pauciord yenidlid committit: tdlit grdtid innocentidprimi ftdtüs hominis:yel eft grdtUgrdtum fdeien-
fuit in lodnne Bdptiftdy& ideo3 ne in ydnum grdtidm Dei tis ,<^riftdefl mdjor dliis dudbus. Vnde cum in illa fpecie 
reciperet ,fugit hommum focietdtem 3 & drBifiimam in fe grdtt* fanBificatio Mdtris Dei fuerit fupremd, pdtet quod 
pcenitentidm tenuit, ne leyi fdltemmdculdre yitdm famine 'vinctt puritatem omnis pura credtura. Secunda eft puritds 
poffet. Pdtet igitur quodin fanBificatione in útero confertur innocentia in ymyin qudfimiliter omnes excellit:quid bedtA 
grdtid media inter grdtiamSdcrdmenídkm 3 & grdtidm plena Virgo yixitfine omnipeccdto; & hoc oportuit effe nuxinuz 
confirmationü in pdtria 5 qua hdbent conjunBmnfibi finem grdtia, qua non foíum ipftus ndturdm perfteeret, fed edm 
ultimum. Ad confirmdtionem enim perfeBdm triapertinent. fupra legem ndtur* corrupta extolleret.Tertia eft puritds Vir-
Primum eftjnfepdrdbilis ddhafio & conjunBio rdtionis dd gima edftiútis, in qud excellit &Angclos & homines. An-> 
Deum. Secundum eHjindeflexihilufubjeBio inferiorumpo^ gelos quidan, quidfecundum Rieron, hoc retinuitper yir-
tentidrum dnima fub imperio mionü. Tertium efljndifcon- t utem caftitdtis • quod in Angelis eft necefíitdtis ndtura. Item 
tinudlis conyerfto dB-ualis totiu-s heminis in Deum; quando excellit homines in hoc, quia primum exemplarfuit Jmjus in-
homo diyind dulcedine affeBus ,ex toto cor de & ex md dni- tegritdm: Pfdl. 44. Adducentm regi yirgines puft edm,&Co 
wd & ex ómnibus yiribusfemperdBu tendit in Deumi& in Pratered oftenditur iftud dlia rdtione ; quidfumma esí hae> 
quodeumque dliud in quo relucct Deus. Primum horum hd- purms , qua potius poteft fmm contrdrium fecum pati, 
het grdtid fdnBificdtionis fimpliciter; ut fciücet mllus qui qudm pofsit yioldri: & tdlis fuit yirginitds Domina mftra^ 
pdrticeps ejus fuerit, po/sit pecedre mortaliter. Secmdum ha* qua gdudium Matris hdbet cum yirginitdtis honore; & ideo, 
hit bedtd Virgo: & ideo nec y enidíiter unqudmpectdyit,fi- nec primdmfimilem yifa eft, nec habere fequentem. Quarta 
cutdicit Augtíft'i Tertium dutem non poteft conyenirc grdtia efi puritds fdnBificdtionis ex fuperyentione Spiritus fdnBi & 
y i a : eo quod illud ex fruitione Dei cdnfetur,qua tdntum esí prafentia Dei : in qua fimiliter excellit omnem credturam. 
in patria. Tres dutem fuerunt fanBificdt iones Matris D ei.Pt i- Cum enim effeMatremDei^ fit dignitds fuperior quam qua pu* 
md fuit fdnBificdtio in útero; & bac tres hdbuit effeBus Jci- ra treatura communicari pofiit ; necefsc eBgratidm dd ho^  
licet origindlps culpa expidtionem , &gratia infufionem, & difponentem effe majorem omni grdtia pura creatura. Opor+ 
fomitis tantamreftriBionem, m non poffet in aliquodpecca- tet ergo priyilegium fanBificationis fuá in hac pdrte omnenp 
tum duci: licet tamen ipfe fomes maneret fecmdm effenti- aliorum fanBifiedtionem excederé. Hace funt ad litreram 
am. Secunda fdnBificdtio fuit in Spiritus fanBi ohmbrdtio- omnia verba, ut jacent i n illo Theologi^ Cotiipení^0a 
w,&Filíi Dei conceptioneiqua tribuspramifiis duo fupcrad- uno vel altero verbq mutato. 
dtditjcilket omnimodam fomitis extinBionem, & confirma-
ponem in hom; ita qutd, quapríus tmumpoterdtpeccafe, 
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Aurores hujus CompendiiTheologi^ 
reeeníentur. 
K i h i l tamdifticiléintoto nofíroOpere occiirrct,íicut 
propoíiti libri certi ac determinan Auíffcoris nomen, 
patriam óc í tatum oftendere .-quia;, ut communiter 
dicitur, in hac re , quot capita, tot funt fententi^. Sup-
pofitoergo quód in fuo principio fueric Anonymiís5ut 
ex ducentis originaiibus tam nianuícriptis quám i m -
preffis a nobis viíis conftat, quorum feré omnía ilint 
abfque Audtoris nomine j & aliareperiantur cum A u -
dorum nominibitSj ut ftatimincipiemus oftendere; 
dicam breviter in onoquoque notabiliora qux d i redé 
velindiredépoíTimt eonducere ad intentum. 
Primó, incipiendo ab antiquíoriraliqui dieunt hoc 
Compendium fuifíe elaboratum ab Alberto Magno, 
Ordinis Prajdicatorum; & fie fuit editum in noviílimjs 
Operibus illius impreffis Lugduni ,anno i6<;z. tomo 
13. á fol. 72. fub eodemque nomine fuit imprcííum 
Venetiis3anno 1485. 8c Lugduni , anno 1540. in 8. 
& i 549 apudjoannem Cairpion.Sub eodem item no-
mine Alberti Magni fuit impreíTum Venetiis per Ma-
giftrum Chriftophorum Arnoldnm Alamanum, anno 
1 $Sy:8c 1475. die 5. Aprilis ,Sereniffimo Duce A n -
drea Vendrameno regnante ; cujüs finis efí; Ex-
plicit Compendium TheologUneritatis compüatumper Albcr-
tmn Má^mm. Item, in impreffione faéla Venerijs, an-
no 145)2. & 1588. in i 5 . dicitur í Cmpmdium Theo-
logia yeritatis B. A lk r t i Aidgni, Rdtifponenfis Epifcopi, 
t x Ordine Vnzdicdtomm djjumpti , Jeptem lihris digej-
tum. In Bibliotheca Societatis , Bruxellis, Claffe 4. 
num. 99. & claíTe 5 .numero 72. dicitur eííe Alberti. 
Manufcriptum. etiam reperitur fub eodem nomine A l -
berti Magni Brugis in AbbatiaDuneníi Patrum Ci -
ftercieníium , & in Monafterio Bon^-Spei in Bel-
g ío . Secundüm PP.Joannem Bunderum & Guil lel-
mum Carniíicisjin fuá Bibliotheca Manufcriptorum 
Beigii^ubnominepraíditSti Audoris reperiebatur ma-
nufcriptum apud Auguftinianos Brugenfes & Gan^-
daveníes , Cceleftinos Pariíienfes, Carmelitanos Bru-
genfes ,Gandenfes & Iprenfes : «& apudPr^dicatores 
G a n d e n í e s , Everfen. & apud Prajdicatores Caícari-
enfesjin quibus tamen Conventibus hodie non re-
peritur. In Bibliotheca S.ViñorisParifiis, num. 5^2. 
extat hoc Compendium Theologias manufcriptum fub 
nomine Alberti Magn^S: coincidir cura antecedenti, 
nullb murato verbo ; & in Bibiioch. Yiconienfi Or-
dinis Pr^monftratenfis in BelgiOó Sed in Monafterio 
Corfendoncano in Belgio juxta Tournhautum , ex-
tat hoc CompendiumTheologiíB manufcriptum; cu-
jus prim» paginas affigitur h^c notula: A plerifíjuefafié 
dubimum efi ¿juh hujus compiUtor extitmt Comfendir 1 
mm quídam Alheño Mamo iliud ddftnhmn , alnS, J'hom* 
de Aquino, aut cmddm Canónico S. Lmherti Leodien. &c . 
Sed reverá adfmbendum eft illud Domino Hugoni deArgen-
tinít, Ordinis Pr^dicatomm , prout hoc tefimr Fmer loan-
nes Ludovicus ViydUm de Monte-ngdU , Ordmi ejujdem^ 
fiera Theologi* profcjj'or , in trdBam fm áureo de Vmtate 
Contrit i anisan fne Capituli de peccdto avdritU itd duensi 
Kotd , inquit, qmd Compendium TheologU , qwd incipit : 
Verimis Theologic*¡ublimim , &c. non eft Mdgni Alberti, 
at quídam íüi fabo attribmnt, nec eft S. Thomá; fed^ ut di-
cit Domina lodnnes deTurrecremííta CdrdindUs S. Sixtf^Or-
dinis ?radicdtorumJn libro de Concepíione B. Virginis , cdp. 
56. Compendium iñudeft D. Hugonis de Argentind, Ordwis 
Vrxdicatomm. Kdm Compendium Si Thom¿e, ut címt pr¿e~ 
fútm C¿jdin,áHs Ín eodem libro, cdp, 52, incipit: £tcrm Pá-
tris Verhmi % ideirco Hugo irijúriam pdtitm dh his qui di-
Bum opus Alberto yel dlteri dttrihuunt. Hac tile ihidem. 
H ^ c etiam in relato manuferipto. Conftat ergo ex 
ipíifmet Patribus PríEdicatoribus, & príscipué exinfra 
dicendis,Compendium non eííe Alberti Magni. In 
alio manuferipto quod aííervarur in Bibliotheca S. 
Jacobi Leod i i , extat hsc Rubrica: Iftudopm fcripfit 
• F/ater Theodoricu-s, Docíor Theologia^Ordini'SPradicdtormnj 
& cum réquiems fuifjet dn Alhertm Mdpim compofuifje't 
Compendium Theologi^  , & Compendium de Negotío ndtu-
rdtlium^ dixit quod non ^ fed fuit Alberti Erfordjenfis. 
Secundó: Hoc ídem Compendium tribuitur Alex-
andro Halení i , Ordinis Minorura,& fub ejus nomine 
extat manufcriptum in Bibliotheca SancSte EccíefiíE 
CathedralisPampiloneníis inregnoNavarr^;ac u t i b i -
dem dicitur.fuit tranícriptum die vigeíima fextaMar-
t i i , anno 1 ¿67,. 11. P.Lucas Waddingusinfuo Ca-
thalogo Scriptomm Ordinis Minorum/ol.p.i l lud.ad-
feribit Álexandro , í k dicens : Compendium facrx iheo-
logiá librosfeptem. Inapit, Veteris de noyá Legis cofitinen-
tiam. Hdbeo dpud me manufcriptum anno 1405. Sed nec 
poteft eííe huius Audoris , ut infrá videbimus. 
Tertió : multi Audores Ordinis Pracdieatorum ad-
ícribunthoc idem Compendium Angélico Dodor i S. 
Thom^Aquinati i Se fie fuit fub ejus nomine impref-
í l imLugdun i , ut refert P. joannes Bunderus,etiam 
Ordinis Prasdicatorum. In Monafterio Floreffieníi 
Ordinis Príemoníiraíeníis propé Namurcum , extat 
manulcriptum concludens fie ; Explicuit Compen-
dium Theologix Veritdtis editum , fecundum dliquos, i l 
Thoma de Aquino; feriptum per -manus Fratm loan' 
nis de Lycdorp , pdriterque confummatmn anno Domini 
1419. In Monafterio Aquicinerino i n Belgio propé 
Duacum , Ordinis Patrum Benedidinorum,inveni-
mus aliud manufcriptum fub nomine ejufdein S.Tho-
mx Aquinatis; 8c in aliis Bibliotheeis inveni dúo é x -
emplaria, fub eodem nomine Angelici Dodor ís .Sed 
q u ó d non fit opus ejus, pro'ptere asdem raticnes, infrá 
demonftrabitur. 
Quar tóchoc Compendium eommuniter attribuitur 
Seraphico Dodor i S.Bonaventura3,OrdinisMinorum; 
Se fie extat impreííum inter opera ipíius tomo feptimo. 
Angelus Rocca AuguftinianUs ex aliquibus conjedu-
ris conatur demonfírare eííe ipíius '8c non alterius 5 
cujus verba fiínt : loannes Combis ex Ordine Mimrum jam 
díu Compendium hoc in lucem emifít , nec de ejus AuBoré 
quidquam Hdtuit; tum in mamfcriptis antiquis exempld-
ribus nulli forsan inferiptum invenerit. TsLecpropterea fine 
AuBore eft, imo eo plures ejus exiftimdntur AuBores, qu'b 
ntiüus eft certus' loanms enim Tritbemius jfcgidio Romam 
illud tribuitin fuo de Scriptoribus Ecclefiafticis Cathdlogo.Alif 
S. Thomámjeu ejus MagiBrmn Albertum Magnum, ejufdem 
AuBores. opindntur. Sedeffe S. Bondyentura opm e^x Hsper-
fuddetur.lnpmni's, ore. Et deincepsprobat late eííe S, 
Bonaveilturs. Item B a ü k ^ apud j acobumPforcen,an-
no 1 ^09. pttra &: follicitudine P.FrancifciWilIer, Or-
dinis Minorum , prodiit l ib. impreff. in 4. fub hoe 
t i tu lo ; Compendium Sdcra Fheologia ?dtíperis,S. Bonayen-
tura DoBoris Serdphici^ SacrofanBa Romdna Ecclefta Ciirdi-
ndlis, Epifcopi Alhdnenfis \ ex Ordine Minorum ; theurgicñ 
diyiniqtie yerbi concionatoribus accommodatifíimum.Et in 
prasfatione ponit P. Willer h^c verba : Hanc plañe do-
Brindm fanam : quid opus illudperrarmn y omnique dignum 
celebntate, judicio normullorum ddfcriptumD. Frdtrilodn-
ni Coraldi 3 Epifcopo Draconenfi > [acra Theologia profefforii 
Minorum Ordinis ¡fub lóame XX11. in humdnisfuperfiiti 5 
aliormn autern & nofro, Serdphüi DoBnns S. Bonayenturd 
Compend'^ SacraThologU conmute.'StA ipfius & al io-
í u m 
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rxím judiciumiñ hac parte non fuic reélüin: fiquidem ^ o M ' . C o n t u l i iftam editionem cum antiquis 8¿ mo-
Compendium editum á S. Bonaventura, non eíl illudj dernis, ut viderem an Auí lor mutaíTet aliquid in fuá 
fed aliudincipkns hoc modo: In principio intelligendum recognitione , & libro 4. cap. 3. de San¿lificatione 
eftjquodfdcrAScriptma JcilicetTheologiá, q m M a t e r n a , incipit íícut exemplaria antiqua. A b i l l o 
Agit de primo pr incipió ^ [cilket Deo trino & mo, &c. Líber manuícrípto fub nomine Alexandri de Ales jdifFere-
veróprimus ineipi t?rimo igitur , de TrinitMe Dei tri4 bat folüm in hoe, q u ó d ubi Aleníis; remnyet cuípam & 
confideranda ftmt, dre* fronitatem adpeaAndum 5 hic dicebatur : remoret culpdm 
QLiintó .• hoc idem Compendium tribuitur etiam originalem, addendo vcíhum^originálem. Itern, in Alen-
Petra de Tarantaíia, Ordinis Pr^dicatorum ; unde i n íís: Secundum hdhmt B.Virgo^ ideo necyenialiterunqtt¿tm 
editione Parifienfi , anni 15 51. fíe dic i tur ; JuBor hu- peccayit; ¿juidfecmdum AuguHinum in libro de Katura &* 
jíífce Comp-endij quis fmit >, yix efl ut certa dijfiniri quedt, G r m a , omnes Sdncii & SdníU congregm pojj'ent, &, 
K m codex mdmfcriptus, quem in cdfiigdndo hoc Lihello ^ « ^ m ^ <Í¿ m 3 c^f. Profequitur cum auítoritate A u -
mdximc fecuti fumus 3 Petrmn Tdrdntdjium TheologU pro- gufí ini , & ad marginem habet; Hoc idem in tertid pdrte 
fejjorem eximium , Ordinis Dominicdni foddkm, tjuipoH Smma^dijl.s.hx. in impreífís fíe d ic i tur ; Secundum ha-
adVontifjcdtusJummidignitdtem eyeBus, Inmcentim V. yo- Jmt B. Virgo , ideo nec yenidliter unejudmpeccdyií^fimt 
ídtusfit, ÁuBorem hujus operis Uuddt. Ahb<ts 'Trithemim in dicit dugujiims; fed nihi l amplius. Ex quo patet q u ó d 
libro de Scriptoribm JÉcclefidjiicis yEgidiumRomdmtm : unuíqui lque huic Compendio addebat vel deme-
Conrddus Gefnerus Germdnus , qui Btbliothecdm illdm in- bat juxta luum placitum. 
gentem confcripjit 3 in PdndeBis Theologicis Uugonem de AY~ Décimo; Idemmet Compendium trllmitur cuidam 
gentind: ut ne Anonymus hic tibi likrprodedt, fedji yeHs, Joanni Rigaldi, vel Richardi,Ordinis Minorum,Epi í -
stidm trínomim. Tu remipfdm cdndide Lecior fedulo dñple- copo Draconenfí 5 ut íupra manet ofteníum , & infra -
Bere, de AuBoris nomine pdrum follicitus , & primos Uc amplius demonftrabitur. Pro eo facit quoddam 
Theologi* fruBus procer peí de puris jdm Uticibui gusíum Compendium manu exaratum á nobis repertum, fub 
¿iyinxerudttionis prdibdturU'S, ne pofi dut fceculentd dut hoc titulo : Compendium Pduperis. Ejus exord iumeí l : 
ymendtdfopereunqumtibipofíint.K'&. Ludovicusjacob Reyerettdo Périacfuo Dominofpecidü D. Bemdrdo^dc ApQ" 
áS . Carolo Carmelita in Bibliotlieca Pontificia, l ib . fiolicxfedisper DeigrdtiamEpifcopo Kdrbonenfijuus fiiiuSy 
1. fo l . i zg . loquens de Pecró de Taran ta í i a , fie i n - fmulus & alumnus írdter lodnnes Ordinis Frdtrum Minó-
q u i t : Omnid Diyi Thomx Aejuindtis DoBoris Angelki ope* rum e^jujdeni fedis Apoflolicd? cénit entidrius indignm i per pe-
rd in Compendium redegit. Item fcripfit Compendium Theolo- tuum obfequiumjmnfuirecommenddtione humili & deyeta, 
giit, indpienSy Veritdtis Theologica ',prodiit Pdrifiis apud Au- Primos qudtuor libros hujus Compendii, qms yeftra Celjitu-
¿oenum Pdryum : tdrnen ioams dliis AuBoribus tribuitur ; dini dedkdvi fine di[linBione drticulorum , modo quoddm 
fed germanum Opm Jnnocentii ejje ex ydriis conjeBuris confufo primittá ordindyi :inprincipio yero quintilibriocu-
conftdt, &c. Quód fit Petri de Tarantafia , etiam dici- los dperui, & ruhricdsper certos drticulos diñinxi: & hot 
tur in Nomenclaturis Ordinis Pr^dicatorum. modo dddito quinto libró Opus ufaue dd finem compleyi, E t 
Sex tó : Pra;ter Conradum Gefneirum tribuentem infrá h^c hahetílmipimt Rubricaprimi libriin Campen* 
hot Compendium iEgidio Romano Ordinis SandH diumPduperis editum¿ frdtre lodnneRigdldiPmitentid-
AuguftinijGujus eruditio fatis nota eft;ipíe invenifub rio Apoñolica fedis; qu/efunt nunwo trigintdfcptemy&Ci. 
ejus nomine fuifíe Venetiís excufum. Icemin Abba- Prologus vero operis inc ipi t : Vetem de noy<elegis con~ 
tía Tungerlooenfi propé Mechliniam, Ordinis Pras- tinentidmMdgifter Scntentidrumin qudtmr libros diflinxit í 
monftratenfium, extat fub ejus nomine manulcriptum quorumprimus dgit de Deo, &c. Opus ipfum fie; Quod 
antiquis ¿fepulcherrimis charadleribus in folio j arque dutem TheologU fit feientid dltijsima ; md certifíimd & cid-' 
etiamPadua: i n Italia, in Bibliotheca Eremicarum rifímd^fpecuUtiyd^&c.Lihnvevb quartiRubricater-
S. Auguftinijin 4. & Cantabrigiaí inAnglia, in Colle- tia eft de Sandificatione Materna,incipiens; CircapH" 
gio BenedidinoVum, volumine 188. mum ddyertendum efit qmdfdnBificdtio triplex efi) &c. í i-
Septimó Í De Hugone de Sando Caro Cardina- cut fuprá diximus de Compendio eommuni. Pro hoc 
l i S. R. E. ac Ordinis Príedicatorum , dicitur in vita ftat etiam R. P. Lucas Waddingus i n fuo Cathalogo, 
ipfiuSjedidiíTe CompendiumTheologicE i anautemfit folio 224. ubi fie ú t : hdnnes Rigdldi ¡ dliis perperdm 
hoc de quo loquimur^el aliud , affi mai e non audeo, Richdrdt j TptfcopusDrdconenfis, fcripfit Compendium Theo-
cüm i b i non exprimatur; fed omnes pro hec conten- logia: elegdns qmdem Opm Ubrisfeptem diftinBum j qmd 
debant»plañe nullum aliud invenimus fundamentum hdbeo mdnufcriptumpulchro chdrdBere,& minio,durdtifque 
quare ipfi pofiitadfcribi. mdjufculis exaratum. Pro eodem fiant Gonzaga , W i l -
O í t a v ó : I n Abbatia S. Matthia; Apoftoli juxtáTre- lotus Si Poflevinus; exDominieanis Turrecrema-
vi r im extat manuferiptum fub hoc titulo:Compendium tajBandelluSjRaphael de Pornafio, Antoninus 8c a l i i 
TheologU Mdgijiri lodnnis Mdlbrdnc^ yel feundum ditos, infrá citandi. H i c etiam fcripfit alia opera; nam apud 
jiEgidii de Romdj&c.Eft. autem quoad omnia ictem cüm Patres Cruciferos Namurcenfes extat quoddam ma-
fuprapofíto, • nufe. fub hoc titulo : Ineipitformuld confitendi editd % 
N o l i ó r H o c m e t Compendium fuit impreíTum TrdtrehdnneRigdudo, de Ordine Trdtrum MimrumyD. 
cüm tali titulo : JLgo fhornos Dmnéerg de Menyngen, Popa Pcenitentiarioj illa mciipit üc: Veniens igiturdd Con* 
Decretomm Artiumque liberdlium DoBor, &• ConfuUtus in- fejsionem fudm corom CanfeJJore, qui locum Chrijli tenet&c* 
fgnis ciyitdtis Spirenfis Advocdtus; multorum Jkdioforum Waddingus in eodem Cathalfol. 200. i nqu i t : ío4»m 
Clericoyum precihmpluries inftigdtus ut Compendium Theo* Cordldus Drdcon. edidit prxnotdtum Compendiumfdera The-
lógica yeritdtis ,mdterios communiores mdgifque necefj'drias clogiaPduperü; fed quídam confundunt opm hoc cum Opufcíf-t 
úrutilions dd ordinem dlphdbeticum redigercm^&c. Con c 1 u- io CompendijTheologica yeritdtii^ quod inter operd S.Bondven" 
dit autem fie; Sufcipite igitur, quafoi omnes Theologiu ye- tura recenfetur. Pro hoc extant ali i . 
ritms, FideiqueCdtholica•imdtoreshunc laborem grato dm~ Undécimo : R. P. Bartholomaus Ferraríenfís,Oi> 
rnoigrdtias ágentes cunBipotenti Deo^ uju-s mmeri ac fnguld- dinis Prsdicatorum i in libro fuo de C h r i í b abfeon-
ñ ddjutorio hgc ego ThomasDorimberg prafdtmfalkiterper- d i t o , libro s.fol. 71. pag. 2. dicit Compendium i l l u d 
feci & €om l^eyi3dnnoDomim 1 4 7 V i g i l i a S.Bmholomd efle cujuídam Gyraldi,Ordinis Minorumejus verba 
Tunes 
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funt : Gjrdldu* Ordinis Minorum irífuo Coniptndio fheolo-
gix, lib. 4. Rubrica, s- quod Virgo MARIA in primd S¿nBifi-
cdíione itd fuit in grma confirmatay quod non folumpotuit 
mnpeccare fmo non potuit peccare. Si autem hxc fuerit 
íequivocatio , & pro Rigaldo veí Richardo, pofuerit 
Gyraldum , ineum non eft judicare ; dum Audorem 
facetar efle Ordinis Minorum. 
Duodéc imo : In Convencí! Fratrum Minorum 
Ipris in Fiandria 3 extat hoc Compendium impreíTum 
. Pariíiis anuo 1^49- in 1^. abfque Audoris nomine, 
íicutfere omnia alia 5 in cujus primo folio habencur 
hazc verba manufcripta: Auciore Vírico, quifloruit <tnno 
1265. Quód loquacur de Ülrieo ArgentinenfijOrdi-
nis Pr^dicatorum, non eft dubicandum; ut pacet ex 
fuperius diíílisin Alberco Magno, Se. ipíifmet Auí lor i -
bus Dominicanis. 
Deeimocerció ; In Bibliocheca Patrum Guillelmi 
Carnrficis 8c Joannis Bunderi , Ordinis Pr^dicato-
rum 3fol.579. Compendium hoc tribuitur cuidamRo-
dulpho Machlinieníi j & ad hoc dícunt fe vidiíTe o r i -
gínale manufcripcum apud Pr^dicatores Antuerpien-
l e , ubifuimusi fed ib i nullatenus modo habetur. 
Forcé, ubi legendum erat Rigaldus, legerunt Rodul-
phum. 
Decímoquarcó : Hoc Compendium tribuitur A l -
berto Er fo rd ien í i , Ordinis Pr^dieatorum ; ut fuprá 
vidimusexR. P. Theodorico ejufdem Ordinis. 
Decimoquinto : Pacer Sixtus Lambertus Lueen-
fis, Ordinis Praedicatorum, in vita T h o m ^ Jorfij lo-
quendo de Thoma de Sueconia Theologo Anglo3ait; 
Qui Theologix Summdm edidit. Ifta Theologix Summa 
eft hoc Compendium, fecundum Auólores Ordinis 
Praedieatorum jutinfrá oftendemus. 
Dec imófex tó : Hoc Compendium tribuitur H u -
goni de Argentina, Ordinis Pr^dicatorum; pro qua 
aflertione fundamentum unicum& totale fuit hoc. 
Videns S.Antoninus Florentinns, fine ulla fpeeie ve-
ritatis attribui á fuis Alberto Magno & Angélico 
D o d o r i jd ix i t non efle S.Thom^, fed cujufdam Fra-
tris T h o m ^ , non íignando Religionem aut cogno-
men. Poft ílirrexit ille Anonymus Dominicanus, qui 
i n fuo libro contra Immaculacam Conceptionem 
plura finxit quám verba fcripíic; Se de Fratre Thoma 
incógnito, fecit Fratrem Thomam de Suetonia O r d i -
nis Praedicatorum 5 Se hinc coeperunt dicere Auftorem 
iftius Compendij fuiíFe Thomam de Suetonia. Vide 
qualíter hoc demonftretur infrá. 
Procter iftos fexdecim Aucftores claros 8c expref-
fos , invenimus alios tres dubios 8c incertos; feilicet, 
Polidophorum fascularem , Reginaldum Rothoma-
genfem , Ordinis M i n o r u m , & Joannem de Li tem-
berg, Ordinis Pr^dicatorum: de quibus in pr^fenti 
n ih i l dicemus , cüm infrá ipforum dióta fint exarai-
nanda. 
D ú o Compendia fupra relata conferuntur 
ínter fe, 
S.3. 
Uc patet ex fupra relatis, dúo fuerunt Compendia 
TheologiíE anonymaiunum incipiens, Vetem de nova 
Legis contlnentiam , &c. aliud vero, Verhdtis Theologic* 
fuhlimim: quorum difFerentias &convenientias hic, 
uepropofitum eft, breviter indagabimus. 
Difíerunt primó in principio; quia unum incipic, 
Vetcris dcno-Vit, &c. aüud vero, Veñidtis Theologk*. Se-
cundo difíerunt, quia unum eft breve 8c parvum, alte-
rum vero magnum eft ac diffufiusj, i d eft? multas habet 
claufuías qux non repenuiitür in parvo squarum a l i -
quas infrá fignavimus. Tercio, unum procedit per l i -
bros &capita, &alterum per Rubricas.^ unumeon-
tinec ^oiSialcerum 307.DifFerunt eciamin mucatione 
veí cranfpoíitione 5 fed omnes iftae accidentales difFe-
renci^ funt, i m ó nullius momenti. 
DifFerunt autem eíTentialiter in hoc: quíain Com-
pendio minori j ib. 7. cap. 6. ubi qu^rit ^Vtrum indul-
gente profint defunBis ? fie concludit .* Vndc non pojjtmt 
defmtiis impenderé, id eft , indulgentidm per duBoritatem, 
fedfofum boni operis fuifüffrdgiám per chdritdHm jPdpd ye-
ro poteft utmmqut In Compendio vero majori antiquo, 
eodemmet libro 7.Rubric.5.ubi qu^r i t , Vtrummdul-
gentix defunBu ydkdrtí ? extant verlía lie ; Vnde nonpof-
funt impenderé dcfunBis indulgentidm per duBoritdtem yfed 
folummodo boni operis fui fujfrdgimn per chdritdtem : Vdpd 
dutem utrumque ^o^j?.Ex quibus paree quód verba 11=-
niusCompendii fuerint ve íba t im&ad litteram tranf--
lata ex alio, 8c idem conftat ex toto Compendio • fed 
attende, obleero,ad fequentia. Compendium parvum 
in diélis verbis claudkcaput. 6.8ctxmí\i ad 7. at alte* 
rum Compendium majusprofequicurfic ulceriüs :?d~ 
pd dutem utrumquepotcji. Álij dicunt, quvdimo iík cmdd^ 
tdeji indulgentid^  poteff eam -venderé, y el in dlium trdnsferm 
Tum, quia jibi dcquifitim efi j m , cír licitum eft cuilibet jus 
fuum in dlium trdmfem. Tum etidm , quid fibi communied-
tus eft Ecclcfu thefdurm: <& tpfe thejdurmn ftbicummumcd-
tum poteft dlijs communkdre. Ego dutem rem , qudm fideli re-
¡dtione dudivi de hdt mdteridin loco de Fortiunculd f^ito pro-
fe J/Sífium; in qm loco B. Frdncifcus Ordinem Frdtrum Mi¿ 
norum inchodyit, & in qm loco ex hoc mundo ad Vdtrem 
/rdnfiyit : Jm fideliter referdm ut dudivi. Pro illo ftqui-
dhn loco B. Frdncifcus ddhuc yiyens obtinuit a Summo Pon-
tifice plendm indulgentidm peccdtomm omnibu-s dccedentibus 
dd locum prdfdtum prinú die menfis Jugufti. Ego autem de~ 
yotionis edufa locum illum dnm Vomini M. CCCL yífitdyi : 
Úr in eodem loco ndrrdytt mihi quidam Frdtet intelligens O* 
déyotui; quoH eodem dnm dúo homines de Medioldno yene-
rdntj&cXWii narrat late per integram feré columnam, 
quoddam miraculum de indulgentia Portiuncula:. 
Item in hoc Compendio majori , l ib . 5. Rubr. 2.9, 
De fignü dileBionis, ad íinem dicitur : Et B. FrdncifcusJ 
cui fuit reveldtum a Deo, quod omnid peccdtd erunt fibi di-
tniffd ufque dd noyijsimum quddrdntem. Sed cap. 28. 
Compendii parvi, quod etiam eft Defignis dileBionis , 
h^c verba non extant. Item \ih<.6. Rubric. 12 •. cpx eft 
De dignitdte, & mirdbilibus Euchdriftix, inquit Compen-
diator; In fine dutem trdBdtüs feu leBurá qudm ordindyi 
de expofitione MiJ]'*, juvenif. yigintiqudtuor tnirdbilid, &c, 
ubi íignat fe compoliníTe íibrum de Expoiitione MiJ-
f x j fed hxc verba non extant i n cap. 13, & r ^ . m i -
noris Compendii, qux Ibnt de dignitdte^  excellentid3 & 
mirdbiHbus EuchdrifiU. Item eodem l i b . <5. Rubr. 30^  
qu^ eft De luBificdtionc impij^  in majori Compendio 
dicitur : Vndc Kicoldus Pdpa Tertius, qui prius fuit diBus 
Jodnnes Gdjetdni, ficut percepi fideli ndrrdtiom illorum qui 
dudierunt; Frdtri Bey mundo Miniftro Ordinis Frdtrum Mi-' 
nonmjn Proyincia ProyincU in extremis Idbordnti &c.{hd 
m Compendio minon,cap.32.Guod eft etiam De lufli-
ficdtione impij, non extant hxc verba. T á n d e m lib. 7. 
Rubrica 28. qua; eft De Ámeolis in genere^ , concludit 
íic í Jflud dutem cdntdtur de B. FrAna feo: 0 Mdrtjr defide-
riol Frdncifcc, qudntoftudio, &c. fie dppdret quod ut erque, 
fcilichB. Mdrtinm, & B. Frdncifcus pálmdm dttigit mdrtj-
rii j in Compendio vero minori,cap. 29. quod eft De 
dureolis in genere, ad finera adducit exemplum de San-
OLO Mar t ino , pr^termittens i l ludde Sanólo Francif-
co > dicens: Tdlepr^ mmm habuit S. Mdrtims, eo quod 
h % mdrtjrium 
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martyñum dcfidcfdyk, licet opüs nm fumt fecuttím. Con- Verus ác legkimus hujus Compendii Audor 
ftacergo ex dídis ,& aljísbrevitatis causa relidis^ifta indagatur. 
diio Compendiaíblumdif t ingui in hoc, qnód i n ma- $.4. 
joricontinentur multa qu^ in parvo feu minoriCom-
rpendio non reperíuntur. Ex fuprápoficis notitiis exiftimo pofle abfqüe 
Conveniunt vero i n fequentibus. Pr imó, quód n i - magno labore deveniri in cognitionem proprii ac le-
h i i inveniatur in parvo, Veritam Theologic* fublimms t g i t imi Auctoris hujus antiqui operis: quem fequentí-
quód non extet in m a g n o , ^ ^ de novx Legis conti- busftabilio coneluíionibus. 
nentiam j ac pr^eipué in ilIaRiibriea leu capitulo libri Prima eft5qiiód cüm opus hoc tamin impreflis,quám 
4. cap. 4. ubi agitur de Sanólificatione Materna,pro manuferiptis original ibus fit unum indivifum, prícei-
ratione noftri inftituti : quia in ipíis nulla eft dif- pué quoad Rubncam de Sanílificacione Materna; 
ferentia. S e c u n d ó , conveniunt in hoc quód etiam ejus progenitor, Auctor ac pater unus debet eíre,non 
Compendiumparvum inómnibus impreíTionibus^nec vero fexdecim ; eujus probationibus non eft i m m o -
non manuferiptis procedat per libros , ícilicet fep- randum,cüm íít per fe notum quód unus eífedus uni-
temjíicuti magnum : quoad capitula rariííimé vel nuil- cam caufam habeat, & non plures. 
quara diferepans.Tertiójin difpofitione l i b r i 3 qu^ ea- Secunda : Auí lor fuit ex Religione Fratrum Mino-
dem eft in utroque , ordine fententiarum & claufula- r u m ; hasc conftat ex primo originali manuferipto ^ 
rum : inquibus , adhueinverbis formaliílimis , co- ubi exprefsé dicitur/uiíTe Minoritam ; tum etiam ex 
incidunt 5 licet aliquando in parvulis ommitiantur ali- ómnibus alus verbis adduólis de S. P. N . Fraiíciíco, 
q u « , ut infrá videbimus de una, qu^ in capite de ac Religione Seraphica.Taüter judicavi in prima i m -
Sandificatione Materna, eft principalis.Undeeviden- preífione hujus operis, antequam viderem originaíe 
ter colligitur^inum fuiíTe tranferiptum ab alio •, cüm manuferiptum fuprá relatum 5 quod confirmat P. Bar-
aliter eflet impoííibile fervare tantam ae talem unifor- tholom^us Ferrarienfis Ordiuis Pradicatorura,& alií 
mitatem in l ibr is , capitibus, fententiis ac verbis. fiatim adducendi. 
Solúm in hacparte poterat eíTe alíqualis difíieultas; T e n i a : Audor ifte fuit Fr . Joannes Rigaldus vel 
quale feilicét Compendium , parvum an magnum Richardus,aut CoraIdus,Pcenitentiarius SummiPon-
fuerieprius elaboratum; quod poft exadam inquifi- t i í icis , & pofteaEpifcopus Dacronenfis. Hoc patet 
lionem inveftigare nonpotui.Pro eotantüm dicoquód. cum ex originali íupra relato ; in quo ipfe propoíuic 
í iCompendium majus fuerit priüs'fcriptum}& ab i l lo fuum nomen i n prxfatione ; tum coníirmatur ex 
extraótum ac compoíitumCoinpendium minus; quaíi teftimoniis S. Antonini Florentini, Joannis deTurre-
A u d o r iftius voluerit eíTe abbreviator ac compendia- " cremata , Anonymi Dominicani, Vincentii Bandelli, 
torCompendii majoris jcum Compendium majus fue- Continuatoris ejufdem Bandelli, Pauli Gryfaldi, & 
xit feriptum & elaboratum poft a n n u m i j o i . í e q u k u r BárrelesjquiomnesexOrdinePr^dicatorum. 
neceíTariá'illatione , quód Compendium minus ex Quarta .•Compendium hoc fuit difpofitum circa 
majori genitum,fuerit natum poft annum illum 1301. annumi 312.namtune eratEpifcopusNarbonení isD. 
Adeoq^non potuerunt efte ejus Au£lores & patres,Al- Bernardus deFargiis^ cui Audor dicaverát hoc opus : 
tus Magnus, S. Bonaventura, S. Thomas, Petrus de ut conftat ex Claudio Roberto in íua Gallia Chrifíia-
Taranta í ia ,Hugo de S.Caro, iEgidius Romanus,Hu- najtitulo de Arehiepifcopis Narbonenfibus. 
go de Argentina, íive Ulricus Argentin. quiaomnes Quinta: AudoresprasdidiCompendii non potuerunt 
iftivitáfundi funt ante annumi 301.Potuerunttamen efle Albertus Magnus,Alexander de Ales, S. Thomas 
eíTe Audores, Suetonia, Ordinis Praedicatorum, & de AquinOjS.Bonaventura, Petrus deTarantafiajiEgi-
jfte Joannes Richardus, vel Coraldus, Ordinis Mino- dius deRoma,Ulricus de Argentina, Hugo.de S. Ca-
* rum 5 qui floruerunt poft i l lum annum. Si autem vice rOjneque Hugo de Argentina; quia ifti é vita diícefle-
versa Compendium parvum fuerit priüs elaboratum, runt ante annum 1312. nec poterant dieerequaj iñ 
8c ex i l l o ad annum 1301. aliud Compendium novis pra:dido Compendio continentur, ut fuprá retuliraus; 
additionibus aud:um,ac majus effedum 5 parvum po- E t hasc loquendo in communi,nam de unoquoque in 
tuit efle Sandi Bonaventura, vel Alberti Magni, & c . particulari multa eflent detegenda; fed cüm jam ipíi 
non autem SuetoniíE: i í te funt res per fe not^. De- fateanuir non eíTe aliquem expr^didis ( ut infrá v i -
inde5quomodocumque fada fuerint ifta 5 faltem con- debimus) rranfeamus ad alia, 
ftat, Compendia paíTa fuifle variationum viciffitudi- Sexta ; quód dicatur in aliquibus Compendüs 
nes per, augmentum 8c diminutionem. Deindé cüm manuferiptis de Joanne Malbranck, Rodulpho Ma-
verba contra Immaenlatam Conceptionem adduda clinieníi 8c aliis, facit sequivocatio Scriptorura ; nam 
á parte contraria ex didis duobus Compendüs , íint iftifuemnt Amanuenfes,qui tranícripferunt Compen-
ipíiílimanullámutatá fyllabáinutroque;fequitur quód dium,non veró Audores: quorum nos vidimus non 
unus folus íit adducendus,^: non tres vel quatuor ; pauca exemplaria manuferipta, habentia fimiles fub-
nam in rei veritate, licet eílent triginta Compendiarii feriptiones Amanuenfium 5 ficut Thomas Dorinberg 
d i f í indi operum S. Thomar, dum tamen omnes eflent • fuit Corredor. 
fub titulo Compendij doBrim D.Thom* y tranlcriben- Septima.-P.ThomasdeSuetoniaAnglicus poteftfuiííe; 
tes ipfius íverba ad litteram, nihil addendo ex pro- vel q u ó d fuerit etiam Amanueníis hujus Compendii, 
priis ; omnes i l l i triginta Audores feu Conpendiarii vel quód illa SummaTheologi^ á fe edita fuerit i l lud 
¿ o n funt nec recipientur i n judicio ut Dodores, fed ut Compendium feu SummaTheoIogiaj incípiens; £ t a -
Relatores.-quia eorum fententiarefunditur i n S.Tho- ni P^m'i-w¿»w,dw.adícnptum Angélico D o d o r i ; ut 
m a m , ñ e q u e ipíi augent numerum; fed de hoc alias. fuerit labor hujusThomíE Ang l i c i , & per mutationem 
C ü m ergo ifta dúo Compendia habeant eademmet unius litter^fecerint i l lud Thomaj Angelici; ficut in 
verb^qu^rendus eft Theologus priraus qui illa pro- multis operibus contigiíTe affirmant 8c doeentNomen-
tu l i t ,& lie erit unus Audor. Quódfi adhuc contende- elatores Dominicani. 
íint, licet íint eadem verba, deberé eíTe dúos Audo- Pro conelufione odava erunt verba eujufdam Pa-
res: optiméj erunt igitur d ú o , non quatuor, tris larvati Dominicani, qui modo extraxit nefcio 
quas 
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quas chartas Hifpanice.íub titulo : Su oro di Cefar, ton- Mdgifier Hugo de Argentina DoBor Vdrifíenpsjnjuo Competí-
traJudiciumSalomonis , i nquo dicebatur Compen- Í/ZO T k o % > j at nullam adducunt Audloritatem. Ifta 
dium hoc non eíTe S. Thomas, fedJoannis Rigaldi; verba confirmarunt Continuator Bandelli/ol. 41 ,Pe-
cui i l leex Corduba reípondit fie. £1 otro Compendio, trusde V i n c e n t i a , & Paulus Gryfaldus Alph. 5. l i t -
cujotifulo es:Veñt¿zisTheo\og\xyo comoS.'Jntonino di- terá U . 
^eTheologica: Faeultátis^o es del Docior Angélico , aun Quod hocCompendlum non íitHngonis deArgenti-
queel P. Guardidn dya inflo effos M. S. dfii lo dejedrta S. na(iit volunt ifti léxScriptoresDominicani)ex fuperio-
Antomno; ni es de Alberto Magno, dmque fuele imprimirje ribus manet oílenfum in genere , nune autem in fpe-
entrefus Ohra*, como dt^ e el mefmo SdnBo Arfobifpo,BsJn cié probatur. Pr imó : quia lecLindüm Antonium Se-
qne en eftopueda ayer dudd, de Vv.Thomas de Suetonia Frai- neníem , clarnit anno 1258. cujus verba í l int; Scripfit 
le mieftro. Veaje a, S. Antonino. ? ero yo quiero que fea de Ri- fuper qmtuor libros Sententumm > Compen dium Theologia, 
gdldo Minoritd Obifpo Drdconevfe , porque no lo a menefier fermones y arios ^  & mv.lta cilU 5 daruit amo izós. Et pro 
SdncioTlmnas, ni loa-vemos menefier nosotros, y es obra ómnibus iflis citat Epitomen Geínerianam. Ab ifto 
tle charidad dexar acomodado a Rigaldq, del modo que acó- tranferiprerunt pofteá Michaél Pius^ác Alphonfus Fer-
modo a Caldtinoy c^f. Ex iftis verbis notentur illa : nandezPlacentinus.Gcinerus autem íoquiturdeCom-
guin in hoc pofíit ejfe aliqua-dubitam , efl T.Jhomxde pend ió , quia tranfcripíit hanc notitiam á Turrecre-
Smtcnia Fratris noftri', yideatur S.Antonims. Omnia dida mata & Bande]Io,&c. Cum ergo ifíi Audlores dicant 
ab ifto magno fubjeílo furdo vel ca^co, vel utroque, Compendiura hoc eííe Joannis Rigaldi , Ordinis M i -
ín i l lo referiptofueruntex mera fantaíia , & fine ullo norum(ut §.íequenti videbiimis) quomodo eíTe poieft 
fundamento.-primódieit quód fine aliqua dubitatione Hugonis de Argendna?Secund6: quia fi Hugo de htu 
i l lud Compendiumfit,&c. Unde probant hanc íuam geminavixcrit an.i 268.runcadhuc vívebatAngelicus 
índubí ta tam aíTertionem ? áice.Yíáojfideatur S. Antoni- Dodor3 imó non fcripreratfuam Summam Theologie; 
w»í. Videamus ergo quid dicat S. Antoninus part. 3. quia mortus fuit, pofíea anno 1274. ( idemdico de 
d tu l . 18. cap. 10. §. 2. ad finem ; loquendo de hoc Petro deTaranta íu qui é vita difceílkan. 1276.) quo-
CompendioTheologi íe (cujus dieitprineipium eíTe, modo potuit Hugo de Argentina Compendiare ícn-
7heologi¿Facultatis; quod non eft mirandurajquia fimi- tentias Angelici Dofíoris & F. Petri de Tarantafia > 
l ibuserroribusíeatent impreíliones operum S. Auto- T e r t i ó ; quia in ipíb Compendio referuntur multa 
iiini)dicit non eíTe S.Thom^,necAlberti Magni :& íic qux eontigerunt poft annum 1 goo.Qüar tó ; quia fi fit 
confirmar quod in jud ic io Salomonis dichim eft. Sed F. Thom^ de Suetonia Ordinis Príedicatomm, quem 
videamus quibus verbis affirmet efie Fratris T h o - dicitP-AntoniusSenenfis/olzi 1 .compleviíTcLibrum 
m^de Suetonia ,Ordinis Pr^dicatorum; iílius verba Perihermenias S.Thomse qui vixk an.i32o.quomodó 
í u n t ; Sed ñeque Alberti Magni efl^ ut dUi quídam dicunt ,fed Compendium hoc potuit eífe Hugon i s ^ Quintórq uia 
£ujufdam alterius doSii/simi yiri, qui di'cius eft Frater l'ho - nullum origínale invenitur fubferiptum á tali Audtore. 
fnds; de yitd autem de fanffitdte, &c. Eft ergo falfum Cúm etiam inlib.Turrecremat^tempore impreffio-
-quódS.Antoninus dixeritillius Compendii Audorem nisfuerint intrufa multa qu^ nullam ípeciem ha-
fuifle Thomam de Suetonia jquiaiblümdiciteíTe cu- bent veritatis, verüm expreíTam contradi í l ionem 
jufdam Fratris Thom^tacendo Religionem S¿ cog' tum cum ipíaveritate , tum cum contentis inipibmet 
nomen.ldem ipfe S. Antoninus, loquendo de Au¿lo- libro; nihil de i b i diótis eft curandum.Et h^c de A u -
ñbus OrdinisMinorum,inTrai5latu leu Sermone con- ¿lore. 
ira Immaculatámi ConceptionemjCitatRigaldum,!!- Audorítas Compendii magni fie Te haber; 
tüt feceratTurrecremata i unde quando loqüuntur de 'cuartum feiendum, quod tresfuerunt¡anBificationes Matris 
maculata Coriceptione Virginis Dei Matris, Audtor Dei iprimdfuit fmBificatio in útero, & hachabuit effeBus 
Compendii eftjoannes Rigaldusj Ordinis Minorum; tres,fcilicct originalis culpa expiationem, & gratis infufio-
fed quando agitur de Honore Scriprons, AuftorCom- nem, quod non poJJ'et in dliqmd peccatum duci: licet tamen 
pendii non eft ex Ordine Minorum; nec F. Joannes ipfefomes maneret fecundum efjentiam. Secunda janBificatio 
RigalduSjfed F. Thomas de SuetoniajOrdinis Pr^di- fuitin, &c.\n Compendio autem parvo deí unt illa tria 
catorum i & hocproponuntut prineipium cenum& verba., Circa quartum /C/V»Í/^ W : fed quoad alia eoinei-
jiidubitatum ;qualia íunt omnia iftorum principia. . dunt inter fe & cum audoritate Turrecremat^ i nara 
illudjí/w^mutatum in jí/mr^nullius eft momenti. 
t)t Hugone de Argentina. Quantum ad fenfum.-audoritas Compendii aliquá 
§. 5. continet expreíTa & clara, alia vero dubia. Affirmat 
exprefsé Matrero. Dei fuiíTe fandlificatam in ute-
Diximusin coromuni deCompendioTheologi^3& ro , & hanc fanétífieationem habuiíTe tres efFeñiiSj 
iílius Au6lore3nuncdelcendimus ad particulares per- quorum primus eft originalis culpa; expiado* Hoc 
fonas quibus tribuitur; utillius verbis imponant ma- expreísé continetur in audloritate Compendii i fed 
culam faeratiflimíB Dei Matr i ac Angelorum Ke- dubium eft an hxc propoíitio :DeiMatereft expiata 
g in^ , Virgin i MARI/E. m útero matris fuá a peccato originali j fit ídem quod ex-
In primis Tiirrecremata , part. 6. cap. 29. foí, prefsé dícere : Dei Matercontraxit peccatumoriginalein 
119. fie dieit . Ite?n ad idem eft ejufdem Ordinis Pater & útero matris fuá ; nam fi non fine idem3 nihil probatur 
Magifter Htí«o de Argentina in Compendio VeritatisTheolo- ex pr^d ida audoritate. Quód non fint idem^con-
gica; qui inlib.4. ejufdem ponens tresfanB'ificationes Beata ftat; quia licet fuerit pr^fervata ápeecato original!, 
Virginis y dieit quod prima fuit, in útero, qua tres ejfecius fuit ab eo expiata, expiatio enim eft indifferens: quia 
hdhuit: yidelicet originalis culpa explationem, & gratiain- in veteriTeftamento expiabantur etiam illa in quibus 
fufionem, & fomitü tantam reftriBionem, quod non po/sit nullaerat macula peceati immunditi^ moralis , 
in aliquodpeccatum ducere-Jicetipfe fomes maneret fecundum imó nec phyfica?. Sed dato quód expiatio .fupponat 
tjj'entiam. H<ec Ule. Anonymus Auftore 66. fie i nqu i t : immundinam enlp^ originalis 5 hxc poterat eíTe illa 
ídem tenet Hugo de Argentina infuoTheologM Compen- fomitis, relida i n carne genita ex ardore coneupií-
«//o.JBandellus cap.29. dicic codera modo:Idem tenet centiíe parentum , uti indicant verba fequentia -* 
J L j l'c(t 
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licettdmcnipfefomesrndneyetfecundum efientim ; igítur Jo-
loquitur Coitipendium de expiationefomitisfecun-
düm actura.-qui cüm íiit in carne & non i n anima}nec 
fit culpa, peecatüm,aut macula 3 fed íneentivum & 
difpofitio ad i l l am; per hanc aucloritatem nihil d i -
redé probatur. 
Denique Audor i f te^ugo de Argentina,videtur 
multiplicatus cum Ulrieo de Argentina ( de quo lo-
quemur in f rá )quoad noraen , quoad opus , & t e m -
pus quo floruerunt; nam Ulricus fecic in rei vericate 
Compendium feu Summam Theologia;, procedens 
etiam per libros & capica j multum promiícué vo-
catus á Nomenclatoribus Dominicanis, Huloricus, 
Hurr igo , Hugo, & Ulricus: vocatur á Paulo G r y -
faldo, Wrr igo j claruiteodem tempore , fóculo 8í 
anno. Itenijifte fuit Doclor Pariíienfis, íicut de H u -
gone de Argentina dicit Bandellusi tamen in Catha-
logo Doóhmim Parifienfum, nec unus nec alter ex-
tat.Sed quifquis fuerit Audor3íufficit nobis videre cla-
ré ex ipfifmet Patribus Dominicanis, neminemifto-
rum elaboraíTe Compendium,, aut impugnaíle immu-
nitatemVirginis.ígitur alterum debemus qusrere Au-
étorem hujus Compendii. 
De Joanne Rigaldo vel Richardo, Epifcopo 
Draconenfi, Ordinis Minorum. 
%.6. 
Incipio ab aucloritatibus.Joannes deTurrecrema-
ta in ílio libro de ConceptionCjpart.í.cap. j o i b i . 122. 
taliter dicit ; Item dd ídem eB ejufdem Oráims Pater 
Vrater lodnnes Richaydi^ EpifcopU'S DrdconenJtSy c¡uiin Com-
pendio fuo Tbeologiít, tjtíodincipit, Veterú ac noy<t Ls^ú ; 
in qudrto Uhrojiubricd de SdntHficdtioneBedt* fárgirm: ubi 
pofitd triplui JdnHificdtíone Mdtm Dei, dicit qaod prima 
fdttBificatio cju-sfuitin útero. Et hitehabmt tres ejfcBu-s y 
feilicet origindlis culpa expidtionem, & grrtU infufionemy 
Crfomitpi reflriBionem, ejuod non pofjet in dliquodpeccdtum 
clua: Ucet lamen ipfe [ornes MARIS manfüitftcundum ejjen-
tidm. HxeTurrccreinata. 
S. Atí toninusiníuo Serm. de Conceptione, ínter 
Fratres Minores citatiftum Rigaldum, fed non íignat 
l ibrum ipíius. 
Poft iftum fcripfit P. Raphael de Pornaíío Inquifi-
torjquiloquendo deifto Audore, inquit : MagiBer 
loannes Richardifirdinis Minorum & Epifcopus Draconen-
(ts, in Compendio fuo Theologico qmdinctpít, Vetem de no~ 
ya Legis; lib. 4. pojita triplici Jdnftificdtione Mdtm , dicit, 
ejuod primd [anBificdtiofuit in útero 3 <& hac habuit tres ef-
feBm'tfcilícet originalis culpaexpidtionem3graíiíe infufionems 
&fomitis refiríFiionem. 
Poftea fcripíit Anonymus, in clafli de Doíloribus 
facri Ordinis Minorum, auólore 106. dicens: ídem 
tenet Dominus lodnnes Richdrdi 3 Epifcopw Vrdconenfis, in 
CompendioTheologiaJibro 4. de Sancitfícdtmejfed nullani 
adducit audoritatem. 
Item, inter Fratres Minores hunejoannem Richar-
d í , bis adducit Gabriel Barreletein fuoSennone de 
Coneeptione, feu Sanótificatione. 
Deínde ícripfit Bandellus; qui cap. 24. fbl. ¿j-f-íic 
i n q u i t : ídem tenet Dominu-s lodnnes Richdrdi, Epi[copm 
Draconenjisfirdinis Minorum; in Compendio fuá Theologia, 
¡ib. 4. fie dicens : Vnrnd SdnBificdtioVirginis MAKifcfttit 
in útero mdtris, c¡ua hdbmt tres cffcUus; yidelicet culpa ori-
gtitdhs ]dm contrdBa expiationem,&grdtia infufionem, & 
jomim tdntdm reflriBionem, ut nonpojfetin dliquod peccA-
tum dBudle deijei. Etpropter hoc celebrdtur feftum'N.dtiyi' 
t m cita' non mem Conceptipnis, nifi miañe SanBificam* 
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tiis,inkliqtdbm pdrtibm. Eacille. E thsc Bandellus» 
Hinc jam incipíunt myfteria. 
Iftum fecuti funt,ejus Continuator, íívefuerit D i -
dacus DezajpofteaArchiepifeopus Hiípaleníís,five ali-
quis alius Ordinis Pi^dicatorum Hirpanus,^ P. Pau-
lus Gryfaldus Peruíinus,ut infrá videbimus. 
Ecce íeptem Patres Ordinis Prxdícatorum 3 aíBr-
mantés uno oreAudorem Compendii incipientis ,^-
teris ac noya Legislo, Rigaldum; quorum primus fuíc 
Cardinalis/ecundusArehiepífcopus & Sandí:us3tertius 
Inquifitor Januen í i s , quartus Generalis fui Ord i -
nis , quintus Archiepifcopus Hifpalenfis, fextus Se 
feptimus Audores antiqui. In Religione Minorum 
hoc eft receptum^quaíi eífet quoddam principi-
um per fe notum; ita ut Minorit» curarent illius 
impreílionem tanquam rem propriam,ut patet exedi-
tione fada Balllea: 5anno 1509. per F.Francifcum 
W i l k r , & Parifienfi , Lugdunenfi, ac Venetiana fa-
d is perFr.Joannem deCombis 3 Francifcanos. Infu-
^er inveniuntur quatuor originalia manuferipta non 
fólüm antiquiírima,fed illud feriptum abipfomet A u -
dore Joanne Rigaldo,cum Pr^fatione leu Dedica-
toria ad Bernardum Epifcopum Narbonenfem fada 
ad annum 1312. cum aliis circumñantiis fuprá rela-
tis. His non obftantibus exeaí quídam P. D o m i n i -
eanus fub nomine eujufdam Dodoris C^far-Augu-
ftani,& dicat in fuo/« oro al 0 /^ ,quod hocCompen-
dium Es fin que en efto pueda haber duda de F. Thomas de 
Suetonia fraile meftro:hoc enim cum fuoBandello íbm-
niavit ( nam quod dicit de S. Antonino/alfum eft, ut 
fuprá oftendimus ex audoritateipíius)íine alio funda-
mentOji-atione autveritate,quám[quód fie debeat eífe; 
Sinqne en efiopueda hdber duda.Sk p ro fedó , íicut diíide-
rat, vuk & dici t ( l icetquódnon fuerit neepotuerit efle 
alicujus PatrisDominicani, infrá quadam rationepe-
remptoria oftendetur ) hoc parum refere pro i n -
contaminara puritateVirgínis Dei Matr i s : &perga-
mus ad illaqüís magis in praefenti noftrá interfunt. 
Ex fex Audoribus Dominicanis adducentibus Com-
pendium hoc & audoritatem illius fub nomine J oan-
nis Rigaldi Fiancifcani; duoprimi/cilieet P. Joannes 
de Turrecremata, 8c P. Raphael de Pornafío legaliter 
tranfcripferunt; ut confíat ex ipíbrum audoritatibus 
collatis cum utroque Compendio, primo majori, 8c 
fecundo minor i . Salvo quód Turrecremata gra-
viter vitiarit textum , addendo i l l u d , FOWWMARIÍE ; 
quia i n ómnibus originalibus tantüm dici tur ; liceí 
tamen ipfe fomes mdneret fecundum effentidm. Addidit i g i -
tur illud,MARis,admajorem cxpreílionem fui deíí-
derii.De S. Antonino &;PauloGryfaldo non poíTumus 
ferré judicium ; cum nullam audoritatem adducant. 
D ú o al i i , videlicet P. Vineentius Bandellus & ejus 
Continuator, peífimé illam tranfcripferunt; quod fie 
demonfíratur. 
Audoritas i n antiquo originaH,lib. 4. Alphabeto 
1 o. Rubrica 3. de SdnBificdtione Materna} col. 3. l i t t e r l 
H . fie extat: Circa qudrtum feiendum, quod tres juerunti 
fanBificdtiones Matris Dei, Prima fuit fdnBificatio in uteroy 
& hac hdbuit ejfcBustres; feilicet originalis culpa expiatio-
nem , & gratia infuffonem) & fomitis tantam reftriBionem, 
qmdnon poJJ'et inaliqmdpeccatum duci: Ucet tamen ipfe fo-
mes maneret fecundum efjentidm. Secundd fdnBificatio fuit 
in Spiritíis fnnBi obumbratione, &c. Ex quib'us verbis 
conttat,hanc audoritatem fuiíTe vitiatam. Primó,quía 
pr^termiferunt illa verba, feiendum quid tresfuerunt 
fanBificañones Mdtris Dei: ut fie denotarent quód íbla 
una fuerat fandificatio Virginis , 8c illa i n útero ma-
terno i quia fecundum illos, fandificatio femper fup-
ponit 
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ponit cLiípam ; ciim autem AUÍIOÍ1 Compendii ponát 
tres fandifieationcs, fcilicétobumbrationem Spiritüs 
fanóii, 8c cohabitationem F i l i i Dei in útero ejus per 
novem menfes, in qnibus á milla culpa pr^exiftente 
fuit Vi rgo MARÍA lanflificata, timuerunt illas in l u -
cemproferendas. Secundó, addiderunt illam voeem^ 
^í^m,adrnajoremexpreí r ionem.Ter t ió ,ubiCompen-
dium íblüm d i x i t , origimlis culp¿e expütmem, ipíi ad-
diderunt i l l u d , ; ^ contrdcia: quia príEvidebant quód 
illa dúo verba deeíTent audoritati, ut integré Se com-
pleté ftaret pro opinione eorum. Quar tó , ubi in 
Compendio íblum áicitiir^inaliíjuodpeccatim; ipil cá-
dem intentione addiderunt, i n aliquod peecatum 
aBude. Q u i n t ó , ubi Compendium , duci; ipíi impo-
fuerunt,¿/f^« ( funt enim diverfiíTima, íicut i n íigniü- • 
catione , ita i n feniu ) fupponentes quód per peeca-
tum originale fueritMARiA non folúm dnólaad peeca-
tum, fedetiam ab i l lo dejeda. Sextój addiderunt t o -
¿um illud : Et popur hoc cekhrdtur feííum Kativüatis 
tjttí i non autem Comepttoms, wfivdtione[¿mBificationis in 
ahquihfispdrtibus. Horum autem verborum nec m i n i -
mus apex extat in Compendii Rubrica , nec in roto l i -
bro. Séptimo^ antequam ulterius progrediaraur j eúm 
h^c verba fidafinta Bandelloan.i481 • & ejus Con-
tinuatore an. 1502. cLua veritate & confciqntiá po-
tuerunt dicere &fcr íbere quódfeftum Conceptionis 
íblüm eelebraretur i n aliquibus partibus: c ú m i l l o 
t empore jamá to ta Ecelefia univerlali eelebraretur ? 
O d a v ó , praJtermiferunt illám ultrmam claufulam r 
Licet tamen ipfefomes, &c. 
Sed né quis dubitet h^e verba eííe vel fuiíTe 
i n aliquo originali 5 traníeribo ipfa ut extant in óm-
nibus aliis Compendiis, pr^cipué in Sanólo Bo-
naventura, & Compendio illius, impreíTo in Romana 
Curia : ubi Patires Dominicani tantam adhibuetunt 
diligentiam j ne textus ejus Compendii corrum-
peretur^ut notabimus infrá.lgiturlib. 4. Compendii , 
cap.4. de Sanílificatione Materna, folio704. inquic 
Sanótus Bonaventura: Tres autem fuerunt JanBificationes 
Matm Dei)primafmtJanBiJicatio inutero, & hxc tresha-
hnit efteBm; fctlrcet^  originalis culpa expiationem, & grd' 
tiáinfufonein, úr fomitis tantam r efiriBioncm, ut mnpofjét 
in ahqmdpeecatum duci t licet tamen ipfe fomes maneret je-
tundum ejjcntiam, &c. Se nihil ampliüs. Hxc ipfa funt 
i n originalibus Combis,foiio 314.& in Alberto Mag-
no,tom» 13. fol.72.. a tqüe in originalibus manuícrip-
íis á nobis viíis,&: aliis impreffis. 
C ü m igitur in Bac au¿loritate parvi & communis 
Compendii í i n t ^ i ; diíl iones latina; , Se Bandellus 
pofuerit infua 50. diceret aliquis in illa eíTe novem 
tantüm vitia.At regulando cUmveritate inverbis pr^-
termiflis additis ac variatis, inveniuntur vitiata qua-
draginta5<S: hocquod prima facie videretur impoíí i -
bile,{cilicet in quadraginta &uno verbis eííe qliadra-
ginta textus depravationes , P. Vincentius Bandel-
lus fecit eíTe poíTibile.: quo modo omnes qui poft 
i l lum fcripferunt, Se fecuti lunt ejus veftigia/uerunt 
ín hoc íicut in aliis decepti. 
Deqnodam multiplicatore hujus Audoris 
P. Paulo Gryfaldi. 
S. "7-
Ex mulEiplicatione notninum A u t e u m , áut ex 
íímílitudine cognominum muítoties multiplicariAu-
í toresdemonftratur i n pr^íenti. Nam cüm hujus pro 
jprium nomen fuiííet, Joannes Rigaldus, ut ex ipfius 
prasfatione fuperiüs poíita conftat3& etiamfatctur P. 
Wadding.in fuoCathaWo,fol.224.dicens: loannesRi-
galdi, alw perperamRichardiy tpifcopm Draconenfis, id eft, 
Icripíic CompendiumTheologi íE , &c. JacobusBerg. 
in Supplemento Chronic. fol. 225. ad annum 1277. 
deeo fie diclt: Rigaldiis RhemenlisAnhiepifcopuj, ij)(im 
mam Ordinis, id e í l ^ i n o r u m ^ í - r hac ipfa témpora mul-
ta hculenter edtdit. Hic quamvis conveniat in nomine, 
non tamen in temporeaut Archicpiícopatu. 
Vocatur etiam J oannes Coraldiis,unde idemWad-
dingus in eodem Cathalogo, folio 200. d i c i t ; loannes 
Coraldttí Draconenfis edidit prxmtatum Compendium Sacra 
Theologia Paupem, &c. Joannem CoraldLim.appellat 
etiam ipfum Wiiler , & alii quam plurimi. 
Exiftanominum varietate deceptus PaterPaulus 
Gíylaldus i n fuo Indice contra Immaculatam Con-
ceptionem,dicit fie ; loannes Rigaldusy ¿¡uem Gabriel Bar-
releta yeferti ac ftatim quaii adduceret akerum Audo-
rem,5nquit: Icannes Richardus Epifcopm in Compendio 
Theologi*. Ex uno crgo Doctore fecit dúos diftinólos , 
in quem defeólum Audor hic fepiiTimé cecidit.Citavit 
P. Barreletam jpoterat etiam S.Antoninum pro cog-
nomine Rigaldi.Turrecremata autem3BandelÍus Se alii 
i l lum vocant Richardi. 
Ex hoc ergo incipimus demonftrarequomodoex 
parva nominum variatione multíplicarentur Auro-
res contra Immaculatam Virginis Coneeptionem : de 
quibus infrávidebimuspaffim nonpauca exempla. 
V e r b a ^ e n s ^ fententia Compendiatoris, 
qus pro contraria opinione videntur 
militare, examinantur. 
§ . 8 . 
Ad indagandam veritatem circa mentem Compen-
diatoris^ncipio ab illis qu^ dócet l ib . 5 i cap. 8. de pec-
cato originali fecundüm rem. Quia Wi i l e r in Com-
pendio major i , Se Combisin minor i , ex fola fuper-
ficie verborum convidi,exiftimarunt Compendiato-
res aperté & claré fuñinuiíTe minüs piam opinionems 
ac pió zelo dud i appofuerunt fuas notatiunculas pro 
Immaeulata Conceptione: oper^ pretium erit genui-
nam atque propriam Compendiatorum fententiam, 
exipforum verbis in médium adduóbis radicitüsinve-
ftigare^ ut hinc etiam appareat, qualis fuerit antiquo-
rum Theologorum mens. Suppóíito ergo, quód i n 
utroque Compendio^ magno & parvo eadem fínt ver-
ba cífendalia, nulláalteratá l i t tera: i n ómnibus locis 
Se auítoritatibus hic á nobis add'ueendis, de illis i n 
communi aólurus fura. 
In libro ergo de peeeato originali fecundüm r e m ¡ 
fie d i c i t : Circa primum nota , quodprimus homo mijit ad 
poderos originalem culpam; ejuia licet anima non fit ex tra-
duce^  tamen originalis culpa tranfit ah anima Ada ad animas 
poJieyorum,mediante carne per comupifimtiam generata.Item, 
ejuodficut ab animapeccante infeBa fuit caro Adai&prona, 
effcBa adlibidinemi ita feminata caro fecum trahensinfcBio-
nemy yitiat animam. Circa fecundüm notay quodex hoc patet 
quodpeecatum originale etiam eftincarney&cfim animaifed 
in carne materialiter & originaliter, in anima yeroforma-
liter, & tanquam in fuhjeBo. Sola emn anima efi fufeepti-
hilis yirtutis & yitij : & tamen ¡ f im diBumefi, ex con-
junBione ipfius ad corpus cormptm^ahit illudyit/um¿&c¡ 
Obferva^edor^ iftum modnm loquendiantiquorum.; 
Fatebantur quód in íbla anima poterant eíTe v i -
t i u m & virtus, peecatum & gratia; íimul affirma-
bant quód in carne erat originale peecatum : cum 
hac tamen diftindione, quód in carne erat originale 
peecatum materialiter J in anima vero originale pee-
catum 
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catum fórmale 5 fed ilíud quod erat j n carne origi-
naíiter 8c materialiter, relliltabat pofteá in anima 
formaliter, «ee hodie reeipitur inrer Theologos illa 
antiquorum aíTertio •>: OrigmaUs culpd trmfit ab aninu 
Adíe ad ¿mimas poftervmm 5 mediante carne per concupif-
centiítmgenerdtk j quia hoc falfum eft. Deinde fie pro-
fequitur : úrea tertium nota, qmá talis infeciio anima 
non tantum efiposm , fed etim culpa. Iffa yero •cidpa^  qua 
mácula efiJeletar in bfnj'mo, &c. i d eft , peccatum or i -
ginale & infeciio, quíe funt in carne Se anima,in 
hoc diftinguuntur; quód illa anim^, fit culpa & ma-
cula, & hasc eft quas deletur in Baptiímo. Proiequitur 
fie; Circaquar.tumnota, quodexpradiBts pdtet quodper-
jvnaiorrum.pit naturdm, e contra natura corrupta cor-
rmnpitpeyfonami namperpeccatumprimí hominis corrupta eji 
humana natura Jed natura fie corrupta corrumpit aliafperfo-
naí. Ilota autem j quod corruptio perfona efi reatús mentís; 
crryuptio yero naturajft infeciio carnis: prout efl pyincipium 
ddaliamcaniem, ¿re. Certiffimum eft ergo quód ex 
his mutuis corruptionibus t an tummodó in Adam 
perfona corrupit naturcm 3 nam in ómnibus aliis na-
tura corrumpit perfonas: in nobis enim priús eft cum 
peccato originali infeda & corrupta natura , quám 
períona , ad cujus confirmationem proiequitur : Ex 
quo patet quodpater eft caufa originaUs peccati in filio, jed 
cdufam intellige huingenere caifa ejjicientii: omnes emm per1 
conmpifcmtiamgeniti nafeimurjilii ira; propter quod incur-
rimus multiplicem defebium fam corporn quam anima , ad 
quos fabfeqüiturpesna mortis^  & poena carentirt divina Yi-
ponisi& amifiionis gloria: nonfolumin adultis^ verum etiam 
in paryuhs non ¿í</'/-/^í¿y,c^í-.Obferva,quomodó omnes 
defe¿lus,mortis ,&c. reducat ad generationem cum 
concupilcentiá. Undéjfi per poftibile , velimpoííibi-
le , aliquis fie gehitus pr^íervaretur á peccato origi-
nali , adhuc contraheretillosdefcíhis» 
ín altera Rubrica cpx eft de Peccato originali fe-
cundum nomen, dicit Compendiator quod pecca-
tum origínale prout comparatur ad animam, vocetur 
reeditas, corruptio , &c. & prout comparatur ad cor-
pus, tyrannus, fomes, &c. prout vero adprimum ho-
rninem a quo contrahitnr,yocatítrpeccatum origínale ;/quia 
lie dicitur ab origine á qua dimanavit. 
Ex his ómnibus principiis utriufque Compendii 
deducimus quafi pro única eonclufione ; quódjux-
ta dodrinam Compendii, & omnium Thtologorum 
antiquorum, quorum fententias epilogavit; originale 
peccatum fit materi^liter in carne & natura , & or i -
ginale peccatum formaliter in anima & períona r & 
.quód peccatum originale, infeótio ^ ae corruptio 
prima & materialis carnis & natura;, diceretur fo-
mes; peccatum vero originale, formaliter in fed íoac 
corruptio anim^ 8L per íona , diceretur macula: 8c 
quód hoc peccatum originale fecundum contrahatur 
á primo,& primum a parentibusin genere caufeeffi-
cient is .Undé omnia ifta quomodocumque contra-
hantur j dicuntur peccatum originale perordinemad 
Adam ,á quo originaiiter emanarunt. Videndum eft 
ergo, quomodo Compendiator hanc doólrinam de 
peccato originaliin eommuni traditam in c^.Depecca-
to originali¿ásqízúx. fanCtificationi MARIÍE in útero, in 
iüo caipk.De SanBificatione maternafuh tribus Au6í:ori-
busdiftinais , & íecundum P.Paulum Gryfaldum fub 
quatuor adduít is contra Immaculatam Virginis Con-
ceptionem & \n qU0 funt tres propofitiones ? qu^ 
contra ipfam militare videntnr. 
Prima, in principio talis eft : Circaprimum adyerten* 
'dum, quod fanBificath triplex eft ; quadam eft communii 
qua fit per Sactmema, quadam fpecialvs qua fit pergratim 
Spiritüs fancii, eír quadam fpecialifíima qua fit per grati-
dmfingidarem. Prima remoyet culpam & confert gratiamy 
remanet famen fomes & pronitas adpeccandim, & talis 
eB in bapti^atü. Secunda remoyet culpam & pronitatem 
peccanáí mortaliter 5 & talis fuit fanBificatio loannisBapti-
fta in Mero, & Hieremia. Tenia remoyet culpam origina-
¿em, & pronitatem adpeccandum tam yeniaUter, quam mor-
taliter : & talis fuit in S.r/Vgwe.Fateor millies, quód fe-
cundum corticem verborum ,h^caudoritas videatur 
effepro opinione contraria: qnia de his tribus fanélifi-
cationibus a^qualiter dicitur/ewoTfí culpam;8c íi in dua-
busprioribus removearur culpa jam exiftensin anima 
& in perlbna,& QUX eft macula ; ergo eüm loquatur 
textus eifdem verbis de tertia, idem eft fentiendumi 
írem quia diftin¿lionem in his tribus fandificationi-
bus conftituere videtur tan tummodó in hoc, quód ín 
baprizatis remaneat fomes & pronitas ad peccandum; 
in illa Joannis & Hieremiíe ablata fuerit pronitas ad 
peccandum mortaliter; a t in Sandificatione MARIDE 
fuerit ablata pronitas ád peccandum tam venialiter 
quám mortaliter: igttur differentia fuitfolúm in ord i -
ne ad peccatum mortale &veniale,& non i n ordine ad 
originale.Hoc vimhabet in apparentia&viáargumen-
tativa , led ex his verbis non conftat exprefsé & in i n -
dividuo, quód Virgo MARÍA in fuá animatione eon-
traxerit peccatum originaiejnec hoc dicitur in atido-
ritate,vel in tota Rubrica. 
Deindé fi interTheoícgosftandumeftformaliíÍjmís 
verbis, multó magis in Compendio totius Theolcgia?; 
cúm ergo dicat de prima fanctificatione abfoluté , re* 
movet culpam ^ &f imi l i te r de fecunda, remoyet culpam, 
& in tertia loquatur cum addito , remoyet culpam origi-
nalem ; in fuperioribus veró dixerit, quód culpa origi-
nalis, feu originaiiter fie fomes in caxñefó quód o r i g i -
nale peccatum formali ter ,^ culpa anim^ fit macula ¿ 
credendum eft, quód non loquatur textus in tertia¡ 
iandificatione Virginis de hac culpa, ut eft macula/ed 
ut eft originale principium macula, feu peccatum or i -
ginale materialiter.Deverbo, remoyere, vide qux diee-
nuis inS. Bernardino Senenfi. 
Item, quia fi Iblüm diftinguerentur \ñx íanólifiea-
tiones, quia illa M AKIÍE non habebat pronitatem ad 
ven ía l e : híEc non efletípecialiíTimagratia S¿ fingula-
ris; nam eiiam de Joaiine dicitur : Ke leyi fahem ma-
culare yitam, &c. 
I tem, quia h^c Rubrica habet fex Artículos, & ín 
prsallegatis verbis refponditad primum,ubi qu^ritur: 
quot modis dicatur, & q u i d efíiciat fandifieatio ? 8c 
hic eft extra rem ; igiturquxñionis folutio fumenda 
eft ex quarto & quinto Articulo5ubi qu^ritur quo-
modo in Beata Virgine triplex fuerit fandificatio t a 
quo etiarn Tun ecremata iliam fumpfit audoritatem 
pro Hugone de Argentina , & quam ut efficacem ad-
notar unt Wil ler & Combis. 
Secunda ergo audori tas ,& príncípalis eft i l la ííj-; 
prá adduda pi)D Hugone Argentineníi; Tres antemfue-* 
runt-SanBificationes MatrisDei jprimafuit SanBificatio ití 
utero^ hac tres hahuit ejfeBm/fcilicet originales culpa éx-
piationem y&c. fed in hac íblúra dicitur quod San-) 
dificatio MARÍE habuit eífedus tres, feilicet primum, 
originalis culpa; expiationem , fecundum , gratiíE i n -
fufionem, tertíum3fomitís reftridionem. Illa origina-
lis culpa; expiatio ( in qua eft tota audoritatis vis > 
vel fuit expiatio originalis materialiter,vel formaüter; 
vel fuit expiatio natura; vel perfona; ,vel fuit expia-
tio carnis vel anima; ¿ Cum autem ni l horum expri-
matur, manet equivoca, & indiget declaratione."' 
nam fi íuerk apiatio natura & c^rnis3five fomitis ex-
iftentis 
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iftentis in materia genita Compendiator pro noftra eft 
fententia; quia fie Virgo MARÍA ftiít landificata in 
cania , 3c per confequens fanñificata in fuá períbna 
& anima. Quod fi illa originalis culp^ expiatio fuerit 
períbníe 8c anima?, 8c peccati originalis fbrmalicer, 
Compendiator erkproalteraopinione j fedin iftaau-
¿toritatenon íunt dicliones ifta;, perfona, anima for-
maliter : qnas non omiíit Compendiator cüm lo-
queretur de peccato originali in communi. 
Tertia audoritas, qux eft antecedenti contigua, 
íie fe habet. Circdqmntwn; ejuUpey ¡dnBifaitionein 'ex-
iinguitttrfowes, ideins exprmiBps coilige^  qnodfomes & 
perjonam inficit &ndturMn-, perfomm quidem, qumad 
malum pronamfdcit, ac¡limuUt ítdpucdtum; naturam yero) 
quid cdrnem inficit^  frout eft pincifmm dd cdrnem dlterdm. 
Sed B. Virgo inl)rm)d¡dnUtficdtione,quA fuit in utero^  mun~ 
ddtdfuit áb origindli peccdto, in qadntmnfomesrefpicitjper-
fondmfudnij quid nihilin perfom fud purgdndim vemdnfit: 
infecundduero jdnBificdtimc, qux fuit qitdndo Spiritusjdn-
ffus fuperyenit in edm. purgdtdfmt afomite^  p?outfornes ipfe 
ndturdm yefpicitin compdrdtiom ddprolem¡wopdgdnddm non 
apere natura,[ed opere Spiriím fdnSH. Remotas enimfmt fo-
Víesejj'entidliter: propter quodpdrsdh edfepdrdnddincorpm 
Chriftiydefomite nihilhdhuit,pcut me Mdter.Ucce quomodo 
peccatum originale, feilicét fomes , fecundum Com-
pendiatorem inficiat naturam ¿¿perfonam, carnem 6c 
animam; íl ergoVirgo MARÍA fuerit in útero munda-
ta ab hoc originali peccato,id eft, fomite, in quantum 
foraesrefpiciebat perfonamrigitur in perfona íuanec 
habuitfomitem, nec peccatum originale. Fomes erat, i 
Se femper eft in carne ; igitur purgato fomite carnis, 
quoad perfonam Virginis nihi l purgandum remanfit; 
remanfiíTet vero aliquid purgandum, íi contraxiffet 
originale peccatum in anima.ConcIudimus ergo3qu6d 
ín pr£Edid;is Compendiis nunquam dicarur: B.MARTA 
ín matris útero fuit fanélificata á culpa perfonali 
contralla; vel expiata á macula p r o p r i a v e i ápec-
cato originali contrajo inanimatione , autfaltem ab 
originali formaliter. Cüm vero ifiajpropoficiones non 
íintibijiieqne alix equivalentes;Compendiator non 
fuit formaliter , claré Se expreíTé pro contraria opi-
nione de Sanílificatione poñ maculam. 
De quadam non parva omiífione commiíTa in 
parvo Compendio, contra Immacuiatam 
Conceptionem. 
Demonftravimus in fuperioribus in communi qua-
liter in Compendio parvo fuerint omiíía? totaliter 
aliqua: claufulx 8c fententia integra, qux reptriuntur 
111 Compendio magno:mine antera loquendo in par-
ticularide hacRubrica, in qua agit Compendiator de 
Sandtifieatione DeiGenitricis in útero matris ejus, 
dúo funt adnotanda. 
Primum , tres audoritates íuprapoíitas, quse m i l i -
tare videntur contra Immacuiatam Conceptionem, 
eodem modo, nullo feré mutato verbo , reperiri in 
utroque Compendio ; ex quibus colligitur, unum 
fuiíTe tranicriptum ab al io , noníblüm in communi, 
fed fpeeialiter quoad iftum articulum de Concep-
tione feu Sancliíicatione Materna. 
Secundum eft, quód in magno Compendio circa 
finem, loquendo de puritate Virginis, inter aliaextet 
hxcclaufula : Sdnciajd eft jpne face per pknx munduU 
puritdtem. Si enim hdhuit origindle, dh eofuit in Mero, ut 
didu?n cft,pergydtidmjdndíficdtiom's purgdtd ^ ú'e. H x c 
claufula deeft Compendio minori leu parvo; quis 
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autem abftulerit i l i am, totaliter eft rnihi i gno tum; 
quia cum hoc Compendium toties fuiííet manulcrip-
t u m , quifque ei addebat vel demebat ad libitum. 
Tertium , íi conjeduris eft ftandum, iftae tres íimul 
magnam vim habent. Omnia illa qux in Compendio 
magno loquebantur de Religione Seraphicavel ejus 
Seraphico PatriarchaS.Francifco, fuerunt expuní la ; 
hxc claufula qux favebat Immacuíatx Conceptioni, 
fuit prxtermiíla j ac denique affirmant dúo Patres 
Dominicani, Hugonem de Argentina , & Thomara 
de Suetonia tranlcripíifle vel laboraíTe in ifto Com-
pendio : ergo ifti laborarunt in fecundo Compendio 
parvo5non ítem in primo magno.Qupd íi elaborarint 
iftud magnura/me veritate & fundamento adducuntur 
contra IramaculatamConcepnoneiTi:quia in iftabrevi 
audoritate funt tres clanfulx qux favent Imraacula-
t x Conceptioni. 
Una eft i l l a : Sancidjd cft^ fine face; quomodo enim 
in cadem Rubrica íé compatiuntur,probareVirginera 
in lúa Concentione non fuiííe Sanclam,quia fuit a é -
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mta cum fcece peccati originalis, ac íimul voeare i p - . 
fam fanftam & íine fcece? ifta nuliam videntur habere 
coneruentiam. 
Altera eíl i l la, Per plena munditU puritdtem; quomo-
do enim fuit plena munditia S¿ plena puriras5quando 
contendebatur de immu;nduia& impumate exilíente 
in ipfa Conceptione ,de qua prxcisé agebatur? íéd non 
immoremur hi-s duabus, utdcveniamus ad tertiam. 
Cum in concluíione totius articuli dicatur ; Si 
enim hdhuit origindk, dh eo fuit in útero ut ÚiBum eft7 per 
grdtidm SdnBtficAtionis purgdtd--, íignura evidens eft quód 
in antecedentibus non loqueretur Compendiator 
abibluté, fed fub condicione, & ex iuppoíitione, íi ha-
buerit originale, ab eo fuitin útero purgata. Suppo-
íitiones autem conditionatx in Scholafticis , non funt 
fententix Audorum. Bandellus addidit textui illa 
qux fupra vidimus,ut reduceret verbaCompendiato* 
ris ad luamopinionemíal ter vero abftulit qux erant 
propia fententia 3 adeoque totum eft vitiatum. 
De Tboma de Suetonia Ordinis 
Prxdicatorum. 
S- l o . 
Refero fuccin¿le fuperíus di£ta, quatenus ad agni-
tionem hujus Audoris poffuntfpeóiare. Anno 1436'. 
P. Joannes de Turrecremata, in fuo libro de Concep-
tione, cap. 29. de Dominicanis,Compendium Theo-. 
logix Veritatis adfcripíit Hugoni de Argentina , 8c 
cap. 30. de Minoritis, jpanni Richardo3 cum eádem 
formaliiTima citatione & auctoritate. 
Circa ainum 1449. S. Antóninus Florentinus in 
3. parte íux Hiftorix, tir. 19. dicit Compendium non 
eíTe Alberti Magni, nec S. ThomXjftd cujufddm dlterim 
doBifiimi yiri qui ditim eftfrdter Thomar. non exprimen-
do qualis fuerit hic Fr. Tliomas. 
Anno 1475.fcripíit contra Conceptionem quídam 
Pater Anonymus Ordinis Prxdicatorum, qui inter 
Auólores Dominicanos, num. 27. fed in ordine 73. 
hxc dicit: ídem tenet Mdgijler Thómas de SuetonidGallicm 
in Compendio Theologi^  W4. lih. cdp. 3.8c nihil ampliüs. 
Ub i folum nota ,qubd qui erat apud S. Antoninum, 
Fr. Thomas, jam apud iftum Anonymum íit de Sue-
t o n i a ^ Gallus. 
Anno 1481. fcripfit P.Vincentius Bandellus, 8c ín 
eadem claíT.Ordinis Prxdicatorum hxc dixi t : idemte-
net Mdgifter Thomar de Suemid, DoBorPdrifienfu, in Cont" 
pendió Theologj^  liy,4, c, ¿, Xam hic afcendit ad D o í l o -
M rarum 
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ratLim Parifienfem : ab ífto Bandello tranfcrípferunt 
poftea P.Petrusde VincentiaJ& P. Paulus Gryfaldus. 
Anuo 1514.rcripíit P.Leander AlberttiSjqui l ib . 4. 
fo l . igí í . dixic: Thomas de SmonU AnglicuJjTheologi* 
DoHor, cmn[umtm Theologia kfe eátít, a m Thomrfno Do-
Uoninclyto3&c,]z.vn quieratGall icus/aólus eft natio-
ne Anglicus. 
Anuo 1585. Antón. Senenfis in fuá Biblioth. foí. 
241. inqui t ; ír.Thomds de SuetonU nmone Anglus, 
Smipfit Summam Theologia, cim quaBionibus dijficillmis. 
Cptttpkmí etiam Commcmarid D. fhoma inUhrum Periher-
memas-ylihrum de mitdte forma , fuper PfalterimnjTraBd-
tum de decUutione D.Thoma :fnperUbrum Priorum Arifto-
telü , & dtermn Pofieríomm, fifper Pradicdmenta ejnfdem; 
fuper UhrumftxtimPrincipiorum, TraBdtum de Relatione. 
Nullus ex lupradidis íignattempus, quo cíaruic. 
Pater Miehael Pius^ui fcripíic anno 1^07. i n I n -
dice adducitduos Thomas, unumde Suetonia3 de 
quo nullum Opns refert; de alterum de Utonia3cui i n 
Apéndice adíeribit omniaíuperiús relata, quem v i -
xiffe ait ad an.i 320. hoe eft,poft JoannemRigaldum. 
Denique hoc anno i(í<53. quídam Hifpanus O r -
dinis Pr^d. incognitus (de quo fupra diximus ) hujus 
CompendiiTheblogi^ Audorera, abfque aliqua du-
bitat ione, affirmat fuiíTe Thomam de Suetonía, ut 
videre eft apud S. Antoninum ; B que en e(lo pueda 
haber dudare Fr. Thomas de Saetonia fraile nuefiro; y cafe a 
S'.^wío^wo.QuidS.Antoninus dixerit,jam vifum efi.-fed 
i b i nec videtur nec extat Thomas de Suetonia. Si 
dixiflet^videaturAnonymusBandeJlianuSjlocutnsfuif-
fet cum veritate. Mifitnosad S. Antoninum 5 atme-
liüs nos remkceremus ipfumad Turrecrematam,Jo-
annem Ludovicum Viva ldum, & alios fuá; Reli-
gionis Auclores antiquos fuprápoíitos : ut feiat quo« 
modo & quando loquendum f i t , Sin que en efio pueda 
'haber duda. 
Concluíio ergototius Radii pr^fentis eft3non fuiíTe 
fexdecim Auílores Compendii .• nee quatUGr,duos ex 
Religione Pr^dieatorum,& dúos ex familia Seraphi-
cajfed unum,& hunc fuiílejoannem Rigaldum, Fran-
eifcanum,poftea Epifcopura Draeonenfem ; qu i in 
Rubrica de Sandtificatione Materna,locucus eíi: ex hy-
potheíi,fub conditione ííVirgoMARiA contraxerií pec-
catum originale;quem graviílimé vitiavitP.BandelIus: 
multó magis is qui ex textil clepfít illam claufulam; 
SanBajdefiJine face per plen<t mmditi* puntatem : penim 
habuit origínale^ ah eofuit in uterojti diffum eftjer grdtiam 
SanCiificatiünüpurgata.Anamem hicfu erit P.Thomas 
deSuetonia vel alter ex Ord.Pr^dicatorum,non audeo 
affinnare, nec dicere ,Siíi que en eílo pueda haber 
duda. 
I n ómnibus impreffionibus fadis á P. Joanne de 
Combis Ordinis Minorum, ad illa verba Compendii; 
Tres autemfuerunt SanBifie atienes Hdtris Dei; alio diver-
foeharadere appofuit hanc notulam: Jjhmfequentem 
opinionem ?ion tenent DoBores nec Ucdepa^ qua iUam abroga-
yit in Concilio Bdfil.fec. 36. mdeScot.s. d. j . dicit quodBea-
tifimd Virgo in primordio fu* Conceptionis fuit fanBa , in 
qua fanBifcatione habuit prafer-vationem apcccdto original^  
& gratis infnfiomm i nec mnfomitü extirpatioriem} ut non 
remanferit in ca, nijicaufaliter. Aug. lib. de Harefibm dicit: 
Sipotuit inquindri Hdter }ned{Mdmch¿ee)cum edmfdcerem-y 
potui & ego inquindri cum ex ed ndfcerer: conjequens eftfdl-
¡um, ergo antecedens. Verba autem P.Francif. W i l l e r , 
etiam Fi-ancifcani,pofita ad finem Rubr¡cíE,quia funt 
latiffima per modLimC6mentarii(eontinent enim feré 
duas paginas)hic non tranfer ibuntur: fufHcit enim i l la 
indicaí íe , ut i n accidentalibusbrevitati confulamus. 
RADIUS OJIINTUS. 
<De Glotis t m [acra Scripturd, c¡uam Inris 
Canonice íDecreti & íDecretalium, 
GLofleTextus faerí,ac Juris Canonici funt v a n ¿ á d i í l indis perfonis ac temporibus fa<5te:&; per concomitantiam & unionem ad divinas 
atque Canónicas litteras,nefcioquám fingularem dig-
nitatem atque auí tor i ta tem in Dei Ecde í ia íbr tbe 
fuerint,ut nemo eas negare unquam audeat j fed tan-
tüm explicare ac interpretari.Sedcüm non pertineanc 
aliqua: ad determinatos Au¿lores,& paílim adducan-
tur á Defenforibus opinionis contrari^3utex illis pro-
bent Virginem MARIAM fuifíe conceptam in peccato 
original], eapropter illas hic ad examen revoeamus. 
De Gloííis adduílis exTextu facro 
Bibliorüm. 
5. 1. 
GloíTas manuferiptas vidimus aíiquas Komz in 
Vaticano, i n S. Laurentio Scorialis, i n Bibliotheea 
Regia Par i í i en í i , & aliis particularibus; impreíías 
vero omnes, VenetianaSjParifienfes, &Duacenas; ut 
latiüs dicemusin Nicolao de L y r a ; quo liippofíto in* 
cipimus fie. 
In ultima impreííione Bandelli fa<5ta cum Addí -
tionibus, cap. zy. foí. 51. ad probandum propoíitum 
imentumde Conceptione Virginis MARIÍ, cum pec-
cato originali, i n quadam fpeciali Additione Conti-
nuator ille Hiípanus, íive Corredor operum Bandel-
l i , fie inqu i t : ItemfuperilludLaca 1. Quidfecit ?nihi mag-
na ; dicit Glojj'd Ordindria : Magndfluid in mecdrnem af~ 
fímp(Íty& me a peccam mundamit, & dona Spiritüs [dnBÍ 
mihi contalit. H^c audoritas fideliter eñ tranferipta, 
fed frivolé addu€la; quia nefeio quomodo ex illa pof-
í i tdedue i , Virginem fuifíe in originali peccato con-
ceptam .-agitenim de conceptione ad iva , feu Ver-
bi Divinilncarnatione, non vero de Conceptione paf-
fiva MARI^, ut de fe patet. Sed forte dicent, quód i l -
l u á , Et me a peccdtü mmdayit , íiipponat i n v i rg íne 
peecatum, non adluale, ergo origínale. Verüm mala, 
hax fuppofitio, & pejor illatio : nam fie fupponic 
etíam quód tempore Incarnationis, quando Spiritus 
fandus fupervenit in M A R1 A M , ut illam á peccatis 
rnundaret,habebatpeccatum originale, nec folüm 
originale, fed etiam aliquod aduale; non enim dicit 
GloíTa : me á peccato mundavit, fed, me a peccatis 
mundavit; & fie confequenter tenentur concederé , 
tempore Incarnationis fuiíTe M A R 1 A M mundatam á 
peccatis, i n numero plurali. Cürn ergo peccatum o r i -
ginale effet unum, auignandum eft a l iud, a quo fuerit 
mundata. Si dicatur, quód á fomite ; fomes non eft 
peccatum, fed radix peccati , n i f i recurratur adi l lum 
communem modum loquendi antiquorum,vocantiurn 
radicem peccati communiter,peceatum: ergo ex hac 
parte jam habemus intentum , feilicet quód antiqui 
radicem peccati originalis vocarent peccatum origí-
nale, v. g. libidinem , concupifeentiam ? &fomitera. 
Jnjuper h¿cGlo[fa aqualiter militat contra fententiam prafer-
yationis, & opinionem Sandificationis: nam hse d i -
cit quód i n fecundo infíanti, vel tertio aut quarto 
poft fuam animationem fuerit MARÍA mundata á pec-
cato originali; ita quód egrefla fuerit de vtero fandb, 
pura,munda, &c. T u m fie : quomodo ergo inlncar-
natione Verbi fuit mundata apcccatpP.vd á quibus pec-
catis? 
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catis ? Si dícatur quód fuerit mundata á peccatis qux GloíTa; aut quando Petros Comeftor fult Gloílator 
ineffe poterant3optirrié pro nobís 5 quia mundatio ib i Biblias ? fiíta ergo eft GloíTa. Verba Petri Comefío-
fuit & íiimitur pro pr^íervatione, 8c ex hac parte etí- ris ex ejus i l lo Sermone infra dabimus : ubi ofíen-
am convenimus in íententia ; ergo in MARÍA nullum dimr q.ualicer Petrus Comeftor ilimpferic iftaver-
fuít peccatum á quo mundari potuiíTet, fed potuit bapro themate ind ie Nativitatis V i rg in i s ; fcá ibi 
ineíTe j 8c fie debet explican GloíTa tam in noftra, non extat audoritas ut adducicur á P. Caftellano. 
qnám in oppoíita íententia. De indé mnndiiSjmunda, 
mundiun,á quo dicitur, mundare} fígnificat hxc t r i a : De primo capite Decreti, Pronmíidndím), 8c 
puruinfervare, integmm ciiñodire,^; fine macula red- GloíTa iliius. 
dere, ut dicit Joannes de lanua Ordinis Prasdic. • § .2 . 
i n fuo Catholicon, fol. z io . mundare vero idem eft 
quod amoveréomnera maeulam qu^ ineft 3 vel ineíTe Joannes de Turrecrematafuper Decrerum3Díft.4, 
poteft. Ergo h^c auAoritas GloÜ'x gratis adduda eft. cap. Virmifíme 9 fol. 1 0 1 . col, 4. fie inqu i t : Pr¿íere<t 
Secundó,citat etiam GloíTam Antonius Brixieníis f'dt cmm h¿ec jhnentidcommtmis dpudDcBores cUriores lu-
511 quodam Sermone 1 .Sabb. in Quadrag. fie : Simili- W Cmonici i unde hujwmodifentent)* eft loannes Theutonü-
ter & Sdomon Vroyerbiomm z^ .Aufer ruhigimm de argento^  cus in cafJ?rornmtimdnm,fufru E.Dift. 3. Adidem Bartho-
& emdietur y as purifiimHm. Glojfit. Aafer originde pee- hmgus Brixienfis: dd ídem Uugutio in Clojjaprafenm capi-
catum a B. Virginey & mfcetur [me peccato. JEtham Clof- ndi; ¿tdídem Aych/didcmí^&e.Fzttím ergo Turrecre» 
jdmfequuntm infráfmpü Theologi : Dominus Hugo Cardi- mata GloíTam ca^. Prommtidndim, eíle JoannisTheu-
mfa, Martinm Polonu-J, Ucohu* deBenerento, Ideobiu Lau- tonjei , 8c akeram capitis, Firmiílimc'y de qua §. Te-
¡dnenfts, Conrddus Sdxo, Ahdms Hifpdnm, grc. Hucuf- quenti, fuiíle Hugut i i : hoc eonfirmat in íuo libro de 
que Brixieníis, Sedcerté, quod ego vellem ícire , cu- Conceptionejparr. 6.cap. 36. fol. 125. fie ínc/piens. 
jus fuk h^e GloíTa ? non Strabonis Fuldenfis , non Item dd idem eH inter Dolipres eximios de clin fimos e¡ui in 
Anfelmi Laudanenfis, nee Nicolai de L y r a ; &per ture Cdnonico fiómerunt, lodnnes Theutonicm GlojjdtorDe-
confequens nec Gloflk Ordinaria,Interlinealis, Mar- eretijuper cdp. ?ronmtÍdndmn,de Confecmione, Diji 3. cjui 
ginalis, vel Moralis. U b i eft ergo hasc GloíTa ? Quia f'fer yerhojiiatiyitas^td dicit: DefijP) Conceptionümhilhtc 
alias GloíTíE nee GloíTatores reperiuncur in facro dicitur3qmdeekhr4ndum'non eft, ¡ieut inmidtis regionibiü 
textu. Cúra ergo, , ó L e d o r ! audieris hanc GloíTam, f t , dr máxime m Jpglid 5 úr hac eft ratio ? ejuid inpeccdta 
fuppone pro firmiflimo principio , quód talis GloíTa conceptafuitfout & Mterifdn&i: & exceptamiúpetjorid 
non fuerit}nec ftt in textu facro j nec Auólor iliius ap- Chrifti. Inde profequitur narrando alios Gloílatoies 
paruerit i n rerum natura. Vidimus enim quidquid in Canonjí tas, de quibus nos latiús loquemur Signo 
hac re excogitari poteft pro indaganda veritate; fed i n Séptimo per totum. 
nullo l ib ro antiquo vel moderno, ñeque in aliquo Anonyrnus Dominicanus in 3. vía. 2.partisJCIaíT€ 
Salido^ aut Ecclefías Patrc , vel faltem aliquo D o d o - ultima de Canoniftis, fol. 91 .fie d i c i t : Idem tcnet Domi-
re prima; claffis, talis GloíTa invenitur. Primus enim, lodnnes Thmtmcm, Ghjjdtor Decreti, de Confecmione, 
qui hxc verba, Aufer ruhiginemde drgento, &c. applicuit P i ^ í . cdp.Vronuntidndum^ & DiftiriBione 4. fuper cap. Per 
veíaccommodavit landifieationi Vírgi nis3fuitRichar- Baptifmum} uhi fie dicit: Feftvm Concepaenis Virginis MA-
dus á S.Laurentio, libro 3. in principio, colum. 174. RiiE celehrdndum mn eH, quiafuit concepta inpeccatv 3 freut 
Se l ib. 4. colum.305. fed hic non fuic Gloílator Scrip- Cttteri Sdntlii excepta micaperfona Chrifti,Hic Anonymus 
tu r^ facrx, nee tjus éxpoíitio eft Gloífa,Deindé Rie- videtur iníinuare , relatara GloíTam Joannis Ti ieu-
hardus in pr^didis loéis loquítur de carne Virgínea, tonicijeíTe in cap. Per Baptifimura,DiíÍ4.cúm tamen 
á qua fuit ablata rubigo libidinis, fomitis, concupif- non fit niíi Dift. 3. in cap. Pronuntiandum , ut ftatim 
centi^ 3 8cc. qux omnia ipfe vocat peccatum origina- videbiraus. Is infra etiam d i c i t : idetn tenct Dominuj 
kjmore antiquorum. Vide qua; dixirans fuprá inSerip- Hugo Gloffator Decreti, fuper cap. Pronumiandum^ de Con-
t m x facr^ Audoritate 1 j .Deniq ; intelügere «5: expli- fecrdtiones DíflinB. 3. 
care per rubiginem origínale peccatum, per argén- Pater Vincentius Bandellus, cap. 19. fub hoc tku-
tum Virginera MARI AM jam animatam in útero An- l o : ln e¡m jponuntur AnBoritdtes VoBomm 22. in jure peri-
nx; nec eít fenfusLitreralis, nec Myfticus , nec Al i e - tifámprum3í¡m ajjemnt B.Virginem in origindlipeccato fuijje 
goricus, fed quidam fenfus accomraodatitius fine a l i - mceptam 3 inquit fic.Now fnlum Dociores 'fanBi &fummi 
quo fundamento, in re 8¿¡n vocibus ipíis impropri- Pontifcestenuemnt B. Virgmem in origimli peccato fmffc 
us,imó impropriiífimus. Concludimus ergo : quód íí conceptdm , yerhn etidm & Canonifia VoBorcs peritipmi 
i l l a inepta éxpoíitio dicenda eft GloíTa, debeat efíe eandem ycritatemfmt froteftati, In primk Dominas loannes 
cura addito, GloíTa Dominicana; quia muki utuntur Theutonicm, amiqum Gloffator Decreti, fuper cap.Promnti-
ipsá, ut dicitur in Clypeo Conceptionis; Aufer rubí- andum^ de ConJecrdt.DiftinB.s.fic dicit ; Vefeflo Conceptionk 
ginem tua: op ín ionis , 8c egredietur vas puriíTnnum B.Virgim nihilhU dicitur^quia celehrandum mn esí: quid 
Conceptionis. in originali pcccdto concepta eft,(icut & cateri SdnBi,cxcep'-
Tertio, in Sermone Caftdlani, de quo infra fie d i - ta perfona Chrifti. N o n opus profequi ampliüs; quia ab 
cítur; Hmc Beatifiima: Virginis M A R I S fitiBificationem i^is tribus tranfcripferunt poftea omnes alii,fequendo 
egregius Propheta Jfaias prxyiderdt^ dum clamahat: Primo , veftigia Bande lü ; v. g. Continuator ejus Petrus de 
tempere dlleyidta eft térra Zabulón ; nota GloíTe dilpofi- Vincenna,ac alii. 
tioncm. Hrf«f/^c//^r/o?2fOT, id eft, in útero matris Decrctum ergo Dift indione 3. de Confeeratio-
fadam pofteontradionempeccati o r i g i n a l i s ^ / í g ^ / , ne, cap. 1. íub hoc t i tulo: Temjterdferiandi in Mijpi 
quiafu^fandificationis extitit Propheta:^«wí c/áw^á/, funt laicis mntidndd • ponit hoc Decretnm. Promm-
nonerat res tam egregia propalanda fubmifsá voce, tiandum eft laicis ut feidnt témpora feriandi per ánnum ; 
fed clamore valido. At traníeat hoc j ubi tamen eft h^c id eft, omnem Dominicam a ycfpera ufquc ad yefperam, m 
celebris Gloíla? Non eft Ordinaria5Interlinealis?Mar- ludaifmo capiantur. Feriandi yero per dnnum ifti funt dies. 
ginalis, aut Moralis, ubi eft ergo ? forte aíTeretis eíTe Katalis Domini,SdnBi StephdniySanBhlodnms Eyangelifa, 
inSermone Petri Comeftoris; fed Serme ille non eft lnmcentmm,SanBi Siheftrp, OBhyx Domini, Theopha-
M 2 , 
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W e^, Vurificdtio fcítiBa MARIJE , fítnBum Vdjchd cum tota 
heháomddd , Rogdtiones trihíts diebus} Afcenjto DommJdn~ 
Bi Mes PentecojlcSyfdnBi íodnnis BdptiHa : Vuodecim Apo-
jhlorum, mdximv tdmen fdnHorum VetH &Pduli , qui 
mtindam¡ud pradlcdtione illimindvevunt ifdnBi Ldurentij, 
JJJumptio fanBte MARI/E , Kdtiyitds fdnB* MARIJE , De-
üicdtio Ucckfta.j'dnBi Michddis Archdngeli, Dedkdtio cujuf-
cumque Ordtortj, & omnium SdnBorum, & fdnBi Mdrtini: 
& iiUfcfliyitate^ quM jlnguli Epifcopi infms Bpifcopdtibm 
cum popp.lo collduddyerint, qua yicinü tdntum cirammo-
vdntihusindicendd funt, non gemrdliter ómnibus. Rdiquds 
yero fefiiyitdtes per dnmm non funt cogendi ád feridndum, 
nec probihendi. IndiBum yero jejunium , qudndo fuerit de-
mmtidtum, dh ommbm obferyetur. Utvid€s3in capite ifto 
nulla agitur mentio de feftivitate Conceptionis, fed 
folumae Aííumptione & Nativitate; unde in cap. 
Pronumiandum ) nihi l habetur contra myñerium 
vel feftivitatem. 
Poftea, qnando addítaí fuerunt G l o f í s ad textum 
Decreti , verbo i l l i , tlmyitds S. MARIS , appo-
íita tuit ha^ c GlolTula. Defefto Conceptionis nihil dicitur: 
quid celtbrdndum nonefi^ Jicm in multas regjonihus j i t & 
mdxtme in Anglidj & hat eB rdtio^  quid in peccdtis concepta 
fuit Scut ^ crfteri fdnBt, excepta y nica pe/Jona Chnfii. Si-
militer de Jnnmtidtione SdnBx MARIÍE nihil dicit: cumfit 
tdmen celebre feflum. Hug. 
Regulará auftoritate ifíá cum addudlaaTurreere-
tnata}invenitur fuifíe additutn illudadverbium,fór: & 
ubi GloíTator á ixkjn /)eaíí^3Turrecremata poíuitjin 
peccdío; prsevidens l y , pecc¿ttM}\n pluralinon congrue-
re íuo propoíito ; fed tranfeat hoc , nam potujt v i -
difíe aliquod origínale manuferiptum, in quo effet i n 
í ingular i , peccdto , & non , peccatis, ut hodie extat i n 
ómnibus impreflis. Ego ipfe inveni unum fie in finga-
lari. Dereliquit denique totam illam claululam , jt-
wiliter de AnnmtUtione S, MARI/E nihil dicit ^  cum (it td-
men celebre feflum: quod feeit propter infra dicenda 
in explic atiene hujus Gloífe . 
Plus í ineeomparat ione vitiavít textum Anonymus, 
qui incipiendo fie: feflim Conceptionis Vitginn MARIÍE 
cekbrdndum non eft , fecit propofitionem abfolutam 
6c decifivam ; quando GloíTator proceíTit inqnifitivé. 
XJt uno verbo numeremusoninia vitiacommilTa ¿b if-
to Anonymo;dicoGloflam continere in fuo tcxtuOe-
creti3quadraginta odto didiones lannas,¿4c in Anony-
mo folüm rtpcriri novemdeeimjauferendo vigint ino-
vem. An hoc fecerit uc pulchriorera redderct audlori-
tatemGIoííatons,& excuteret pakarrijacfolum propo-
neret medullam ( ut in lúa Epiftola ad Salmanticen-
fem Doí torem dixit Do¿tor ille incognitus Complu-
tenfis) alii judicent. 
Pater Vincentius Bandellus totaliter complevit 
au¿loritatem:nam pr imó prqtcrmiíit totam illam clau-
Cuhmjtcut in mulm yegiombusfit,& máxime inAnglia 
hoecefl ^ í / o . Secundó,ubi Gloííator ,^/-í< in peccam con-
ceptd ípfe fie, quid in origindli peccato concepta ejl; ad-
didi t enira ex propriisillud,or^We.-quáadditione per-
fecit & complevitquidquidin aufloritate Gloflatoris 
videbatur deeíTe l l i ^ opinioni. Ñeque hic , ñeque 
príEcedens Anonymus habent ullam exeufationeixi, fi-
cut Turrecremata circa illud^ffc^o}pofitum in fingu-
l a r i ; nam tempere i í lorum jara erat jus Canonicum 
excuium cumG!oííis;red in nullo extat in fingulari,feá 
femper i n plurali, peccatis. Terció, pmermific etiam 
claufulam ultimam : Similiter de Amuntidttom S. MA-
KIK nihil dicit, cum fittmen celebre fefmm. Haec fuerunt 
vitia l i t ter^ auclontatis. 
C^uoad Audorem, etiam eft falfum quód kec fue-
r i t GloíTa Jóannis Theiitonici}qina non eft nifi H u -
gutii Ferrarienfis: quod c o n ü a t t u m e x ipfa Glofla, 
ubiad finem ponitur h^c no tu l a .H^ & fie extat non 
folüm i n impreífis, fed etiam in ómnibus manuferip-
tis ánobis vifis. At ut raultiplicarent unum Audtorem, 
Gloflam hane HugutiiadfcnpferuntJoanniTheuto-
nico.Tum etiam conftat ex opere ipíius HugutiijCU-
jus Leóluras fuper Decretum inveni mannícr ip tasTo-
iofx in Gall ia, ut Signo Séptimo latiüs videbiturr 
qui & i n hoc cap. Vrommtiandum, poftquam locutus 
eft latiííimé de ómnibus feftivitatibus per annum , 
agendo de feftivitate S. Joannis Baptift^ , dicit fie. 
lodnnesfuit lucifer; quidjicut luciferpraecepit¡okmfo loan* 
nes Chriftum : & pnus dperte prxdicayit. MARÍA fuit Au-
rora y Chriftw orms efi folyquid fplendor Patria dppdruit. Ve 
f fio Conceptionü MARI* nihil hic dicitur^  quid non eft cele-' 
brdndum 5 licet in cjuibufdam locü celebretur^ ut in Anglid: & 
eji rdtio^fuit enim in peccato conceptd Jicut & caten SdnBiy 
excepta mic^perfona Chrifii. Item de Annmtidtionetnon fit 
híc inter fiftd Virginü fermo y el mentio Jicet pt feflum celebre: 
fed dico quod non eft ftjiím de B. MARIA,/^ de Domino, <&c. 
Hucufque Hugutiusiex qmbus patet audorem hujus 
Gloí fe non fuiflejoannem Theuconicum. Introdu-
xeruntautem iftum Audorem }Joannem Theutoni-
cumjUt haberent alium teftem contra Immaculatam 
Virginis puritatem. 
Sed forte dicet alíquis,quód licetGloíTa fuerit H u -
gutii Ferrarienfis3iñe nonincrodnxerit i l lamadmar-
ginem Decreti , íedalius,& hic fueritJoannesTheu-
tonicus; quod non fuit multiplicare aütfupponere 
Auótorem alterura. Sed hoc effugium príecluditur i 
tum quia Turrecremata videtur extraxiíTe audorka-
tem ab ipfo originali Hugut i i : nam convenit cum i l -
lius verbis magis quám exiñentibus in Decreto, ut 
patet ex i l lo adverbio , hk , & illo fingulari, peccdto. 
T u m quia fi non cum hac audoritate adduxerit i te-
rumHugutiiUTi,eum altera tamen,ut ftatim videbimus, 
de latiüs Signo Septimo.Tum quia fí hic Joan.Theu-
tonicus fit ille communis Ordinis Prasdicatorum, e t i -
am adducunt i l lum cum fuá SummaConfeííorum;un-
de ex hac parte etiam eft multiplicatus. Qtiód fi non 
fit ifte Dominieanus, fed alter;illum oftendant: quia 
non debemus concurere domum á quatuor angulis. 
Conclufio ex didis prima fintres Audores relatos 
OrdinisPr«dieatorum,Turrecrematam,Anonymum, 
Bandcllum,loéis citatis ( ídem dico de ómnibus aliis 
tranferibentibus ab iftis,Didaco De!za,Petrode V i n -
centia) cum hac indivifibili Glofla fuper cap. Promm~ 
tidndim{ nam de alíis poftea loquemur ) febrieaíTe 
fecifle & addu&iífe Gloflatores fequentes. Pr imó ^ 
Joannem The^ironicum. Secundó , Bartholomasum 
Brixienfem. T é r t i ó , Dominum Laurentium, anti-
quum GioíTatorem. Quartó 3 Bernardum Papieníem. 
Qu in tó , Joannem Andneam. Sextó, Audorem ope-
risfolemniílimi fuper toto Decreto, quod ineipit 2 
A d deeorem Sponfe. Séptimo , Dominum Grada-
num. O d a v ó , Joannem Gal l i cum.Nonó, Hugonem 
íeuHugut iu ro :nam quem P. Eymericus voeavkHu-
gutium,& bené;Patres Bandellus & Anonymus appel-
larunt Hugonem Ferrarienfem.Si autem ifta GloíTa 
Decreti pofita i n capixe}Pronmtidndum, potueritha-^ 
bere novem Patres eertoí ac determinatoSjin quo nul -
la poteft efíe dubitatio, cum illos exprimant propriis 
nominibus &eitationibus de Clofjd fuper cap. Pronun-
tiandumidXxi judicem.Dixi novem eñe expreflbs; nam 
funtaliiquinque quibus videntur adfcribere ipfiftima 
verba GloífíE : at noa fub hac citatione & cap. Pro-
nymiímdvWj fed alia Dee re t aüum i üt infrá videbí-
mus. 
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mus. Unde ex Gloíla ifta prima Decrcti feceruntdc-
fenfores opinionis contrariar, novem teftes expreflbs 
contra Immaculatam Conceptionem , 8c alios quin-
qué dubios & incertos: quod paulatim in íequenti-
bus manifefíabímus. 
Conelufío fecunda íit híec : inhoc capite Decret í , 
Vromntiandim , nihil eñ contra Immaculatam Con-
ceptionem aut fefíivitarem i l l i u s : quia omiílio nihi l 
probat.Et in d ido capite fuerunt pra^ermilíae alix fe-
fHvitatesj fcilicetAnnuntiationiSjSandtiflimqTrinitatis, 
ViíitationiSj&CorporisChriñi cum aliisrquia i l lo tem-
pore non celebrabantur ab univerfaliEcclefia, fed 
paulatim fuerunt in t rodu í t^ . Erraverunt i g i t u r i l l i 
Scriptores qui abfolutéaffirmabant in Decretí c. Pro-
nmtiandum, dici feñivitatem Conceptionis non eíTe 
celebrandanijCÚra fueritin originali peccato concep-
ta : quia hoc non dicitur in capite Decreti , fed in 
Glofla capitisjquas eft fine eomparatione longé infe-
ríoris auótoritacis. 
Concluí io tert ia; GloíTa i jugut í i videtur expref-
sé & diredté militare contra myfíerium &feft ivi ta-
temjfed ego credo nihil dieere formaliter adpundlum 
noftr^ controveríi^. Nam Glo0ator videns de fefti-
vitate Conceptionis quse i n aliquibus partibus ce-
lebrabatur die 8. Deeembris, n ih i l dici in i l lo De-
creto)hoc expreffit dicens; De fefio Conceptionis nihil hk 
dicitur, Signat veró rationem hujus omiíTionis i n De-
creto?dicenSj^/tf'í< cekbrdndum non eftfout in mulm regio' 
nibus fit, & máxime in Anglia ; in quibus celebrabatur 
die 8. Deeembris fub titulo Conceptionis ; & hac eñ 
watio quare non debeat eelebrari feftivitas illa die 8. 
Deeembris, quia tune inpccctim vel in peccato conceptd 
fmtyfctít & cateri SanBi: nam eoneipi fine peccato vel 
peceatis parentum, eo die quo aliquis generatur^nulli 
hucuíque eft conccfíumjexceptaunicáperfonaChriftiftux 
a Matre fuá MARÍA fine peceatis vel peccato concepta 
eft dic vigefimá quintáMartii , ipfo die feilicet Aunun-
liationis. Similiter de Annuntimone hac S. MARIS nihil 
í/¡í«V,ideft ,textus Decreti, cum íit tamen celebre 
feftum. At lieet hxc íit celebratione digna, quia i l lo 
die eoneepit MARÍA fine peccato & peceatis; non nu-
meratur inter fefta MARÍA, eo quod non eft feftum i l lud 
Annuntiarionis de Beatd MARÍA j / f í / de Domino, t ixc eft 
í en ten t i a& fenfus illius GloíTaí Hugutii. 
Hoc modo intelledla 3 ñeque in ápice noeet fen-
tentixpríefervationis: quia foliira agit de conceptio-
rie prima carnali fadtá ab Anna die 8. Deeembris 
(quando i n Anglia & aliis partibus celebrabant Con-
ceptionis feftum ) quas fuitin peccato vel peceatis pa-
rentum : á qua regula tantüm fuit excepta única per-
fona Chr i f t i ; ejulque prima conceptio carnalis fada 
ipíb die Annuntiationis/uitimmunis abomni pecca-
to . Sic intelligo & explico audloritatem :8c judieo eíTe, 
f i non certani, tamen probabilem. Et h^c m u k ü m d i -
fiat á precipuo feopo prísfentis controverfi^; qu^ non 
agit de illa prima conceptione carnali Anna?, í edde 
fecunda naturarum^ quando fuit concepta MARIA3 & 
animata. 
De Secundo Capite Decreti,Po1 Bdptifmum, 
& illius Gloísá. 
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Sccundum caputDecreti extatineadem tertia par-
non nt in ipfd yiyente cdyne conwfifcentid confperfd & in* 
nata repente dlfumdtur^  & nonpt : Jedne ohpt monuo, ejua 
oberat ndto. Udmfipoft baptifmmn yixerit, dtque dd ¿etdtem 
edpdcem pr^cepti peryenire potuerit, ibi hdbet cum qud pug-
mí: edmque ádjuydnte Deo fuperetjinon in ydcuum grdtidm 
ejuí fufeeperit, nprobátus efíenoluent. Kdmnec grdndibus 
hoc praftamr in bdptifmo^ nifi forte mirdeulo ineffdbiii omni-
potentifiimi credtom3 ut lexpeccm , ¿juteineftin membrisre~ 
pugndns kgi mentís, pemtus cxtingudtur, & non fit: fed, ut 
(¡iiidquiÁ mali ab homine fdBum , diBum, cogitdtimfucrit 
cum eidem concupifccntia fubjeBa menteJerviret, totum dbo-
kdtur, <& yelut fiBum mn fuerit ,hdhedtm. I n noviífi-
mis impreíTionibus ad caleem fie dici tur: Reftitutum 
efi cdput hoc fuá integritdti, ut melius B. Auguftinifententid 
perciperem ; ñeque enim Glofjd impediebat. H ^ c de ca-
pite Decreti, ubi nihi l eft contra Conceptionem. 
GloíTa autem ad illa verba Augutt ini: 'Ham ñeque 
grdndtbm hoc pr¿ejldturínBaptif?no,nifi forte miraculo^&cSic 
á\óx:Vt in JB.MARÍA <& lodnneApoftolo^ quid neuter eorum 
potuitpeccare. Item Hatiyitas MARIS in útero mn celebrd-
tur, fedndtiyítds ex útero bené. H^c GloíTa in Decreto 
non habetAudorem fignatumjficut in aliis ponuntur: 
nec eft mírandum , quiafeeundúm prima verba eft 
Hugut i i & fecundüm ultima fuit intrufa ab illo ] o -
anne Theutonico Dominicano, vel ab alio qui ex Au-
¿loribustranftulit GloíTasad marginem Decreti.Ver-
ba autem Hugutii ad pr^dióíum caput, ?er baptifmum, 
poft alia fuo loco danda, fie le habent; tlon ergo ori-
gindle peccdtmn dimittitur in bdpti^ dto, nift qmdd pcendm 
aterndm; fedquoddmortemtempordlem(quo nomine intelti-
gitur omnis posndlitAs tempordlis) nunqudm dimittitur, nec 
quodd ejfentidm ;fed effentid ipfim remdnet in quolibet ufque 
ddmortemjiijimirdculcfe dliter contingdf.ut legiturde B.Vir-* 
gine <& de lodnne Bdptiftá, ^ dliquibiu alití, &c, ¥íxc eft 
GloíTa Hugutii . 
HincJoannesTheutonieuSjVelquilibet alius com-
pilator GIoíTarum , extraxit illa verba, N//? mirdeulofi 
Miter contingdt, ut legitur de B. Virgine & de lodnpe Bdpti-
fid. Compilator igitur ilíe GIoíTarum, quem exiftimo 
fuiíTe exOrdine Pr^dicatorum,feu B.Raymundum de 
Pehafort, vel Joannem Theutonicum (de quibus fuis 
locis) expropofitis verbis formavit principium fua2 
GloíTa: dicenSymirdculofejit in MARÍA tdr lodnne Jpoftok i 
cúm tamen Hugutiusnon loquaturde Joanne Apo-
fiolo, fed de Baptifta. Addidit item ex propriis totum 
il lud ; Item Ndtivitds MARIS in útero non celebrdtur, fed 
Tidtiyítds ex útero bene \ quíe verba in nullo GloíTatore 
antiquo extant, nequem aliquo originali manuferipto 
exillis de quibus loquemurinfrá.Unde exiftimo fuiíTe 
additam tempere impreílíonis, vel cireiter poft exor-
tam controverfiam.ld comprobatur; quia P.Joannes 
de Turrecremata,qui fuit infignis Canonifta,& ferip-
íit quatuor ingentes Temos fuper Decretum, in qui-
bus bis ex profeflb diiputavit qu^ftionem hanc de 
Conceptione ; ñeque in fui l ib r i parte 6. cap. $6. ub i 
adduxit omnesGloífas &GloíTatorum omnium verba, 
de hac aliquam mentionem facit :ergo exiftimandum 
eft ejus tempere non fuiíTe.Et roboratur; quia conti-
gua huic extat alia GloíTa ex cap. F/mj/ftw^quam fe-
ptiesadducit,ut ftatim videbimus s igitur cum nec fe-
mel adducat iftam, fignumeft ipfius tempere non ex-
titiíTe. 
Poft exortamimpreííionem,anno 147^. primus qui 
ex prefeíTo ícripíit contra Conceptionem,fuit Anony-
te , de Confeeratione, Diftin.4, cap.2..fub hoc t i tu lo ; mus,qui ClaíTede Canoniftis,utruprá vidimus,fie d i -
Jn hdptifmdte comupmentid extinguitur; non ut non fit, fed x i t ; ídem tenet Dominus lodnnes Theutonico Gloffdm I>e' 
ttt non ohjit. Caput vero fie fe habet; Per bdptifmum cretiide Confecmione^ift. j . cdp.Pronuntidndum,& 
Chrifti id dgitur, ut eydcuetur caro peccati. Eydcmtur dutein, 4-fuper cap. Per Bdptifmumh ubi fíe dicit &c. Cúm autem 
M 3 . ' ' Turre^ 
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Turrecrcmata adducatGloíTam iílius JoannisTheu-
tonici, ut in antecedenti S.vidimus; nec faeiatmen-
tionem de hac exiftente luper cap. Per BAptifmnfr&:~ 
go hac GloíTa in t roducá íuit tempere impreí íonis , 
i d cft,ab auno 14^6. uíque 1471. 
Deinde ícripfit Bandellusanno 1481. & cap. 19, 
de Canoniftis, íic dici t : ídcmtemt Dominus Lment'm^ 
mtiíjiUH GlvfjMor, fiipcr cap.Pcr Baptifmum, de Confecrat, 
Vifi. 4. Kmyitas, inquit, B. firginis in útero non celehrd-
m^qmá inpeccato origindliconcepta fkit; fedhene K a m i -
tas ejm ex utero tolitnr. Hac Ole. ídem dicit jnper cdp. Vro~ 
nuntfdndumyde Confccydt.Dift.j.AnonYmus dixerat iftius 
GIOÍTÍE Auótorem eíTeJoannemTheutonicum; Ban-
dellüs ícribens poíl fex annos^dicit fuifleLaurendum, 
antiquum Gloílatorem Decreti; eüm tamenin rei ve-
ritate nec íuerit joannes Theutonieus, necLauren-
tius; led quoad prima verba Hugutiqs, & quoad u l -
timaalterc|uartus incognitus. 
I tem, Bandellus infrá, fol. 30. fie i nqu i t ; ídem tenet 
Dominm Petms de 8rd£osDoBor j'okmnifímítsjn Repertorio 
fmJmerá-Conceptjo. Feftmn, inquit, Conceptionis B.MAKIIE. 
non debet celebran , ut notdtur de Confecm. Dift. 3. cdp. 
troñuntidndim,& DiBinciione 4, cdp. Per Bdptifmum: & 
rdtio eftfluid ipfa fuit concepta inpeccdto originali, ut notdt 
Gmdo,de Confecm. Dí¡i.4.cdpitcyPirmi@me.F}acille. Non 
perícrutor hic verba intrufa in hac auítoritate , nam 
de illís agemus ex profeíTo^Signo Séptimo ;niíirolüm 
illarn claufulam; &Difi.4.cdp.Per Bdptifmum',G-ratio eft 
&c. pertinentem ad prasfentis Glo í& verificationem ; 
quam extraxit Bandellus á Turreeremara , f o l . 116. 
ubi íic dicitur : Item ad ídem eB Dominas Petrm de Prd~ 
to, DoBor jolemnifiimu-s Decretorum, qui in Repertorh fuo 
¿ifi'foin Utterd Conceptione dicit fie : quodfeftum Conceptio' 
• nis B. MARIDE non debet celehrari} eo quodconcepta fuerit in 
originali peccato: quod notdt <&Domini<s Guido^ de Confccrd-
tione,Dift. 4.¥irmifime.Htic Ule. Cüm igitur Turrecrc-
mata non citet Petrum de Prato feu de Braco in D i -
ftinílione 4.cap.Per Baptifraum : & in ipíis Origina-
libus Petri de Braco ( vidimus enim tria ) extent fie 
vtYhB:QuodfefiumConceptionü BM.AKIE non debet celebró-
ri,notdtur de Lonfecrdtione Diji. j . cap.2.Dift. 4.Per Baptif-
mum. Quvd concepta fuit inpeccdto originaíi) notat Guido>de 
Confecratione^  Dtft.4.FirmiJ]me.SQcpnm evidenter q u ó d 
nec Turrecremata nec Bandellus tranfcripferintfide-
litcr j ac l ibri iftorum ícateant vitíís & contradidio-
nibus, quíebreviter numerando, íunt fequentía. 
Primó, Audor íñius Gloí í^ non fuit Joannes Theu-
tonicus, ut dicebat Anonymus , nec Laurentius , 
antiquus GloíTatorj Ut vult Bandellus: fed Hugutius 
quoadGloíTq principiumjreliqua vero fuerunt intrufa 
á quodara incógni to GloíTatore. Hoc ipfum nota-
veram in primaimpreírione,antequam vidiflemLedu-
rasHugut i i /o lá ratione naturali dudus;quia illa clau-
fula , Ítem Katiritas MARIÍE non celehmur, fed natmtas 
ex utero bene^ nu lio modo pertinet ad rem de qua agitur 
in i l l o capite , Per bdptifmum: nam qua^ connexio eft 
hujus, eoncupifeentia extinguitur in baptiímo nifi 
Deus miraculosé aliter ordinaverit, ut contigit in B. 
MARÍA &Joanne; cum altera pofita ab illo incógnito 
GloíTatore, Conceptio íeu nativítas in útero Virginis 
Matrisnon debet celebraría 
Secundójillud d idum á Bandello de Laurentio 
GloíTatore íiiper cap. Per hapnfmum, totum eft fallum; 
quiailla claufula, tiatmtas B. Virginis in utero non cele-
¿^«r ,ex ta í quidem inGloíTa3fed zkcra^qmd in peccato 
originali concepta fuit,eñ penitüs addita. Etiam totaütei-
vit;avitRepen:orium,reu Indicem Petri de Bracoj quia 
ipfe non dixit airertivé; Fefium Conceptionis B. MARÍA non 
debet celebran, ut notdtur de Confccratione, &c. fed íic re-
miffivé: Quoclfeftim Conceptients B. MARI/E non debet cele-
brdrijiotatur de Confecratione.khñü\k,qmdy&addidit ut} 
qua; dúo adverbia totam fubvertunt audoritatem. 
Decapite Decreti, fimifíime, 8c ejus Gloí lá , 
feu Gloffis. 
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Loquendo ingenue 8c fecundum verítatem , nu í -
lum eít caput in toto Decreto diredé loquens de con-
tradione peecatioriginalis,nifi hoc exiftens in eadem 
Dift.4.de ConleerationejCap.j. ubi Gratianus compi-
lator Decreti congeíTitinunum duas audoritates d i í^ 
tindas S. Auguftini, ex Epift. ad Petrum Diaconum,' 
exiftentes cap.2().& 2,7. fub hoc t i tulo; Qui ex yira <TÁ 
muliere concipiturjim originali peccat o nafeitur, nec fine bdp~ 
tifmatefúham. De hoc ergo capite inquirimus quid 
eontineat juxta verítatem litteralem, 5? quid i n fenfu 
quoad Conceptionem Virginis Dei Matris. 
Caput Decreti fie fe habet : % Firmifíime teñe 3 ^ 
müatenus duUíesy omnem hotnincm, qui per concubitum DÍ~ 
ri & mulieru comipitur¡cumpectato originalinafci, impie-
tati fubditumymortiqj'ubjeffum: & oh hoc naturíl ira filium 
nafci, de qua dicit ApoBolus [BramuJ enim & nos naturá 
filii ira, fcut &cateri.'} A quaira nuüm liberatur y nifi 
per fidem medtatoris Dei & hominum , hominis lefu Chrifii, 
Item cap. 27. % Firmifíime teñe, & nullatenus dubites , 
mn fnlum homines jam ratione utentes , yer'um etiam 
párvulos, qui fiye in uteris matrum yiyere inciptunt, d^. 
ibi moriuntur, fiye cum de matribm nati 3fine Sacramento 
fanBi Baptifmam , quod ddtur in nomine Patm & Filii 
& Spiritm fanBi, de hoc fóculo tranfeunt 3 fempiterno 
ignepuniendos: quia etft proprine aBionis peccatum nuüum 
habuerunty origina lis tamen peccati damnationem carnali con-
ceptione & natiyitate traxerunt. Hucufque Decretum. 
In corpore GioíTarum extant ha»e verba: % Firmif-
fime. ] C A S V S . B.fnponit hunc cafum. In hoc c. oftendit 
Aug.quodcriginale peccatum eft peccatumJÍyeyiíium}& qui-
Ubet nafeitur cum origmali pee cato: &• niftquü ab eo liheretut 
per Fidem yelbaptifmum, etiampuer mmum ndtm ex úte-
ro, (i (te moriatur, damnabitur ¿eternaliter. Bene. yero fie po-
nit hum cafum. Kemo exfemine y iri nafeitur fine peccato ori-
ginali , a quo non liberatur ddultmfine fide Chrifti y nec par-1 
yulus fine Sacramento Bdptifmi 5 fine quo fimortum fueritJt-. 
ne fineperibit, Apoflolmin Epiftola áú Ephefios. Seq. epates 
quod íoquitur de adulto. Caíus ifte feu Gloíra,ut notatur 
perillam íitteram H.eñ Hugu t i i : fie enim notantur in 
jure Canónico Gloífa; iftius antiqni Gloílatoris. 
Immediatc poft iftam GloíTan? extar alia Archí-
diaconi^qua: fie fe haber. ^[ Natura.] ideftya natiyitate 
in iitern.Vel natura^ deftyconfuetudme nafcendi, non ex trea.^  
tione.Vel díc naturaJdcft>naturali& infeparabili yitioj.ori-
ginalis peccati : quod ab homine feparmnonpoteft, ficut na* 
turalia ab homine mnfepdrantur. Are. Ad explieationem 
illornm verborum , id eft a natiyitate in útero, habet 
aliam GloíTam admargínem. 
Marginalis igitur GloíTa taliter fe habet : Vt hoi 
melms imdligasjcias quod duaJunt natiyitates,/. in uteroy 
alia ab utero : in utero -nafci cB in utero animam corpori in* 
fundi; ex utero nafciy eft ex utero in lucem prodire. Vnde B* 
Virgo & lo. Bap. & lere. cum originali peccato nati fuerm% 
in utero; & hoc yult dicere littera cinprin.ibi: omnem ho~-
minem, &c. Vnde Conceptio B. MMKIB. mn debet celebrarit 
fed natiyitas ex utero bene celebratur , & S. loan. qui¿ fue* 
runt in útero fanUificati, & eisfuit dimifj'um originale pecca-
tum. H. tíxc marginalis GloíTa fuit addítaabil lo i n -
cógnito Marginatore , de quo loquebamurinantecc' 
demi 
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denti §• exqna clarms colligitür fuiffe Ordinis Pr^-
dicatorum, quia eft direclé pro fuá opinione 5 tamen 
jftam non addidit ex propriis, ficut fecerat in antece-
dentimamtam eafus luprapoíitus feu Gloíla intra co-
lumnas,quam ifta Gloíla marginalis/nerunt defump-
tíeex Leóluris H u g u t i i ; & lie r e d é i n utraq; fubferip-
tum fuic H . ideft , Hugutius. 
Verba Huguti i ad prarfens caput}F/m//^we}fieíe 
hahcnv.In hoc cdpite Jugnftínus oflendit qmd origindepec-
catum eji peccdtum fiye 'vinum, & quud quilihet nafátur cum 
origindi peccdto; & nifi quis ¿heo libentur ferfidemjpdper 
biiptffmmn& pier nondum ndttu -ntcrofi Ju morentur, 
dammhitur dterndliter. Omnem homimm. Urgo & Eedta 
V i r g o ^ Hierewias, & lodmesBdptiftd cum origmdli pee 
fdto funt n¿ti: cumeonjiet eos per conaéitum mafcñU & foe~ 
min* ejfe conceptos.' Scddua funt hk natiyitdtes ^ feilicet in 
utero,& ab utero. Kdfci in uterojíi animdm corpori inftwdi 5 
ex útero ndfci.efi ex utero in lucem prodirezprxdiíU mm ori-
ginali peccato fuerunt ndtím utero. VndeBedttelS/íkKii&Con-
ceptio non dehet cehbrdri, quid fui t inpeccdto conceptd, fed 
pofted- in utero fuit eis dimijfum origindlepeccdtum,&fdníii-
ficdti in utero. Vnde & Hativitds S. MARIS , & S. loannis 
ex uta o celehrdtur. Kdfci in utero & ex utero He bene cori' 
ifenit mbmpraediBis-, quid Imtfuerit eis dimiffum originad-
le peccdtu m in utero, tamen in eü remanfit quodd cf]entiam, & 
temporales pmalitdt es, & ita ex utero ndti funt-cum eo: fed 
idquod fequiturmneonuenit, yelnafciin utero cumongi-
ndli peccato jnnajci in anima ejus cum ipfd infunditur corpori 
in iftero;& fie hac & quae fequuntur,congrue aptantur prx-
diíiis trihuijnorti tempordli & £tern¿,corpordli & fpiritua-
íi: de qua ita dicitur inJEptfiola dd Uphefios: B'amus filij ira^ 
Círf.Conftat ergo ex hisverbis evidenterduasGloíTas 
principales fuiífe excraélas á Leduris Hugutii: adeoq; 
xefle & fecundiira veritatem fuiíTe adnotatas nomi-
ne & charadere Huguti i . 
De Auítoritatibus adduíílis ab Audoribus 
contrariis pro hoc capite Decreti,».^: 
ejus Gloíía Marginali. 
Stabilitá veritate cirea GloíTam Margínalem, tam 
quoad Auílorem quam quoad verba ; videndum no-
bis eft quid de illa dixerint qui exOrdine Pr^dieato-
rum Icripferunt libros contra ímmaculatam Concep-
tionem. N o n djícurram per omnes , ne liber ifte fiat 
ímmenfus j fed t an tümper precipuos, á quibus alii 
tranfcripfemnt. % 
Joannes de Turrccremata, par, 6. cap. 36". dicíc 
GloíTam ifíam cíTe cujuldam Joannis Gloílatorisanti-
quijCujus verba funt: Item dd ídem eft Mdgifter lodnnes fu-
ferDecretumin Summa qua incipkiOmnis qidjuftcjudicat, 
ftaterdm in mdnu geftet; fuper cap. Tirmijsime,dc Confecratio. 
dift. 4. ubi faBd diftinBione de duplici natiyitatc, dicit fict 
Virgo MARÍA nata eft, ideft,conceptd cum origindli peccato; 
qmdtdmcm crednnui eidern fuijje dimifjum : unde ejm Con-
ceptio non cehbratur gencrahter. Item ad idem eft Hugo in 
cdp. Bnmfwie , de Confecrat. diftin.4. Secundó, Gloílam 
iftarri adrelibit Hugoni vel Hugutio , dicens: Item 
adidm eft Hugo in cdp.Fir mi/si me, de Confecmione ,Dift,4. 
íednullam adducit auíloritacem. Tertio , fubeadem 
GloíTaadducitGuidonem Arch¡diaconum,íic dicens: 
Item dd tdem eft Dominus Guido JrchididconM inRofdrio fm 
ftípeycdp.Finm/?ime,&c.fuper yerbo Kdtiyiidte/utt[ic. Vt 
hoc melius intelliofííJcmi quod dua funt ndtiyitates Jcilicet 
una inutcro;dlid ab utero, Bedtddutem Virgo &lodnnesBdp. 
'"& leremj-ií cum origindlipcccdto mtifueruntinutero. Et 
hoc -vult.dicerelittera capitulitn principio ibi: Omnem homi-
mm. Vnde Conceptio B. MARIS Virginis nondebet cdebrdri. 
fedKatiyitas ex utero celebraíur,& Saníii loannis Baptift^ 
quiafuerunt fanciificati in utero : & eis fuit dimijj umorigi-
ndle peccatum. Bác Ule. Ha:c de Guidone confirmar 
ex Repertorio Petri de Prato, dicens: qmd notat & 
D.Guido, de Conjecratione, Dift.4.Firmi/simc: Quartójpro 
eadem adducit Petrum Mediolanenfem, ut infrá v i -
debimus Signo Séptimo. 
Poft Turrecrematam ícripfit P. Raphaél de Porna-
fio , Inquifitor Janueníis, in Tracl . contra Concep-
tionem , íic dicens : Ouiddm Docior GlcJJdtor feu Por 
ftillator Decretorum,cujus Opm grande & jolemmyidi,fed 
nomen fuum ibinonlegi-,pmneipium yero libri eft hoc: Adde-
corem Sponfe, <úrc. juper cap. 1. de Confec. Dift. 3. fuper 
2¿atiy)tííí, fie habet: De fefto Conccptionis M A R 1 S 
nihil dicitur , quia non eft celebrandum; Ucet in quibufdam 
locis celebretur; & h¿c eft ratío, fuit enim concepta in pcc~ 
cato yfilfát & cateri SanBi, excepta- únicaperfonaChrifti. 
Item, fuper capite, Firmifíímt,de Confec. Dift. 4. foper yerbo, 
Omneshomines, fie habet: Ergo & B. Vírgo,& Ierewi(ís,& 
lodnnes Bapttfta cum peccato original! funt nati, cum conftct 
eos per comubitum mam k&fántin* cjje.conceptos. Sed dua 
funt natiyitatesyin utero, & ex utero: unde pr^dteii SanBi 
cum or iginali peccato funt nati in útero. Vnde B. M A R I S 
Conceptio nondebet celebran,quiafuit in peccato concepta, fed 
poftea in utero fuit dimifjum origínale peccatum, <&fanBi-
fcata in útero, & ideo ejm KatiyfUí eelcbratur. J-Ucille. 
lile fideliter tranferipíit, licér propofuer.it Origínale 
anonymum, íicut invenerat. 
Anonymus i n claífi de CanoniíHs primó adducit 
Hugutiumjfic dicens :ldem tenet D. Hugutio fuper cap. 
Eirmífíimeyde Confarat.Di¡i. ^.SecundóPctrum Medio-
lanenfem. Ter t ió Guidonem. Qpartó Compilatorem 
SummíE CanonicíCj fequendo in iftis Turrecrematam. 
Sed nullam ex his adducens audoritatem. Quintó a í -
terumjoannem Gallicum 5dicens: ídem tenet Domi-
loannes Gallicm in Apparatufm fuper totum Decretum, 
quod fie incipit: Ad decorem ffonfe, fuper cap.Proyidendum, 
de Confecratione,dift, j.ftc dicit: De fefio Conccptionis Beatas 
MARIS Virginis nihil hic dicitm; quia non eft celehrandum, 
Ucet inquibufdamlocis celebretur, ficut inAnglia. Ethac e$ 
mió: fuit enim concepta inpeccdto ficut uteri SdnBi, exce-
pta umeá perfonA Chrifti.Et fuper cap.Firmifíime,de Copfccr-
dift.4.fupey yeybo,Omnem hominem,ftc dicit: Ergo & Beata 
Virgo, csr leremias,^ loamesBaptiftacumoriginalipeccdto 
funt nati; chn conftet eos per cvncubitum mafeuli &fcemin¿ 
efje conceptos. Sed dua natiyitdtes funt, feilicet in utero & ah 
utero: pr¿ediBienim SanBi cum originali peccdto nati funt 
in mero ; & ideo Beata MARIS Conceptio non debet cele-
bran , quia fuit in peccato concepta. H¿ec Ule ad litteram. 
Nota h^c de Joanne GallicOj pro infrá dicendis.' 
Poftea fcripíit Bandellus \ qui de hoc cap. Firmifi-
me , &ejusGloíTaJ habet fequentia. Primó adducit 
Hugonem, íic dicens : ídem tenet Dominus Hugo Epifco-
fus Ferrarienfisfuper cap. FimifiimeJe Confecratione, dífl.4. 
jic duens: Dtoe funt natiyitdtes, yideheet in utero & extra, 
ut'erum.ín utero naf(i,eft ammam corpori infundí. Et nafci 
exiitero,eñin lucemprodtre. Beataigitur MAmA,& loannes 
Baptisía leremias fuerunt cum originali- peccato nati in 
utero.Vnde Beata MARIS Conceptio non debet celebrari, quia 
in peccdto concepta eft. Sedpofttmdum fuit frbi dimiffuk 
peccatum oriiindle,&fdnBificata fuit in utero: unde Katiyi-
tas ejus celehrdtur. Hacille. Secundó, Joannem Compi-
latorem, ü c i ídem tenet Dominus loannes Compilator Sum-
ma Cdnonica,quaincipit: Qui jufle judicat, fuper cap. Fir-
mifsime ,fic dicens: Beata Virgo nata eft m utero matñs cum 
peccato originali, quod tamen credinm eipoBmodum fuiffe 
dimifjum l unde ejm Conceptio non celebmur generaliter, fed 
Katiyitas, Eacille. T e r t i ó . adducit Anonymum Glof-
fatorem 
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fatorem fie ; Idem tenet AuBor operit folemnifími fupet ndturalm, &c. Patct ergo evídenter fuifíe fi£tLimhoc 
teto Decreta quodindjñt, Ad dtcorem Sfonfafie dicensfuper nomen Joannis GallicijUt alium eonflarent teftera.At 
c )^.Promtm¿índum:FeftumConee¡?tioms noneftakhrmdtm^ hujus íi6í;ionis non fuit primns fabricator Bandellus, 
qmaftiit concepta inpeccato origimlu £t fuper cdp. Virmifii- fed EymericuSjVOcando ipíum JoannemGloíratorem<, 
me, Beata , tnauit, Virgo & loamcs Baptifia fuermt cmn Te r t ió , eodem modo efí fine ulla ratione adduftus 
peccetto origindi netti m mero. Vnde Beat* MARIDE Conccp- pro hujus Gloífe A u r o r e Laurentius antiquus Glof» 
O'o non dehet celebmi: ¡ed quid fuit in útero fdnBificdtd e^jm fator, uc dixit Bandellus; quia talis Laurentius Glof-
N ^ m / ^ í ( ^ a r r ó , r e f e r t G u i d o n e m fator qui aliquas GlolTulas addidit Decreto, vixit 
Archidiaconumííc :ldcm tenet DonHnus Guido Archidid- cirea annum 1470. & iñe potuit efle Marginalis i n -
conus Bononienfis in Rofdrio f w fuper cdp.Firmif imeyde Conf t roduólor, fed non Au^or GIoíTa;: unde iíti tres fine 
Difl. 4. Dua, inquit ,funt nathitdtes, und yidelicet in ulla ventare fuerunt introdueli cum hac GIoíTa. 
ytero, qudndo dnimd infunáitm : dlid ex útero, qmndo pro- Quibus etíam,fi placet, adde akerum 5 ñam Ano-
dit in hicem. Bedtd dutem Virgo M A R. 1 A dr* lodnnes nymusin Claííí de Canonifíis adducit Hugonem, ut 
Bdptiftd & leremUs fuerunt cum origindli peccdto ndti in Auítorera d iñ indum ab Hugutio : inquit enim A u -
utero. B hvc yultdicere litterdin principio cdpituli, cum dore 3. illius Claííis; ídem tenet Dominus Vgutio fuper¡ 
dicit omnem hominem eum peccdto origindli ndfci'. unde Con- cdp. í'irmifime^ de Confccrdt. difl. 4. Et infrá, Auí lore <>. 
ceptio BedU Virgims M A R. 1 «o» debet celehdri.SedKd- fie d ic i t : ídem tenet Domims Hugo Glofjlitor Decreti fuper 
tiyitds cjm ex útero benc colitur, & lodnnii Bdptijla j quid cdp.Prommidndum, de Confccrdt. ¿ifi.j. Cum ergo Hugo. 
fueruntfdnBifcdti in útero, & eü dimifjim origindlepeced- 3c Hugutius non fint diíHnóli Auro res , ha;c fuit al-
tum.Hac ///e.QLiintójPetrum de Braco cum auftoritate tera multiplicatio 3 & obtrudere nobis Glofife unius 
fuprá data. SextojPetrum Mediolanenfem3 íie dicens: quinqué Auotores leu Patres diverfos. Hxc de A u ^ o -
Idem tenet Dominas ?etrus Medioldnenfis in Appdrdtu fuo ribus. 
fuper cdp. Firmi^imejde Confec.Difi.4.B€dt ,^inqmt}MAKiiE Quóad Auéloritates eft fine comparatione major 
Conceptio non dehet celehrdri, quid fuit in origindli peccdto confuíio, á qua abíoluté nelcio, quomodó me expe-
conccptdy licet pofiea fucrit finBificdtd. Hac tile. Huno diam; quia forer necefsé bíci terum illas reproducere. 
P. Bandellum feeuti funt poñea ejus Continuator, Faciamhoccum duabusvel tribus principalioribuSjUt 
Petrus de Yincentia & aliijCommuniter ¿i€ú Bandel- ex iis deducatur quid faélum fuerit in aliis. In primis 
lifta;, utPater Wigandus W i r t , & P.Georgiusde illa Joannis, fie adducitur á Turrecremata : fórgo 
Frickenhaufenníqui adlitteramabeotranfcripferunt MARÍA eft, idefryconceptd cum origindli peccdto : quvd 
liios tt adatus deConceptioneJ& fecuti funt in omni- tdmen creditur eidemfuifj'e dimijfum; mde cjusConceptio mn 
bus Se per omnia veftigia P.Bandellí.Ubi ergo hie lap- celebrdturgenerdliter.Banáélm antem jfub eodem Joan-
fus eft,onines alii ceciderunt; & quidquid deifto cura ne,& citatione eadenijillam tranfcripfit üc:Bedtd Virgo 
veritate detexerimus jhoc ipfum de aliis fine ullo feru- ndtd eft in útero mdtris cum peccdto origindli,quod tdmen 
pulo affirmari poteft ; cum iíle fuerit lucerna omniura dimus ei poftmodum fuijfe dimifjum : mde ejus Conceptio 
aiiorum Scriptorum. non celehmur generaliter, fed Hmyitds. Si conferamur 
verba verbis ?Turrecremataexpreíí í t ly , MARÍA 5 8c 
De vitüs & fiíHonibus repertis in Au&orí- ubi ipíe, id eft, concepta (quae fuit peíTima additio) Ban-
bus & Auéloritatibus hujus delius d i x i t , In útero mdtris. Item Bandellus addidi t i í -
Glofía;. lud adverbium, /7o^?«o£/«»3, nee'non ifta^/cí/ Kathitás. 
S. 5. Q u ó d híBc Auótoritas fit una 8c eadem,11011 cadit fub 
dubitationem 5 fed unde provenerint tot variationes, 
SuppoGto pro firmo ac conftanti principio verita- ipíi viderint. 
tis,Auá:orem iftiusGloíTíE Marginalis^us tantas ex-^  v A t pergamus ad alium Audorem Joannem Gal-
citavitcontentiones,fuifíe quemdamGloíTatorem an- lieum,de cujus audoritate dicit Anonymus ad finem, 
tiquum,vocatum Hugonem Ferrarienfem; ut dicunt Ule dd litterdm: fed i n littera iftius funt aliqua dif-
Turrecremata & Bandellus; feu Hugut ium,utmel iüs crepantia a littera 8c veritate quia p r i m ó , Auí lor 
dicunt Eymericus & Anonymus Dominicanus, quia iftius audoritatis non eft lodnnes Gdllicusyká Hugo, veí 
fie etiam vocatur in prasfatione Decreti , Se á multis HugutiusFerrdiienfis^ ut fupramanetoftenfum.Secundó, 
aliis,cujus opus fine Audoris nomine invenitP. Ra- opus iftius non intkulatur,ijtyw/í/Y« fuper Decretum^ 
phaél dePomafio;etiam quódGlofla non extet in corr {eá,LeSiürx. Ter t ió ,non incipi t , Ad decoremfponfe, fed 
pore Gloírarum,cum aliis ejuíHem AudorisGloflls/ed Ad honorcm fponfe. Quartójiion eft fuper cap. Providen-
ad marginem introducta ab aliquo incógnito Margi- dwn, quia tale caput non extat, fed iüper cap. Pronun-
natore; inquirendum eft de aliis introdudlis ut eflenc tidndum; at tranfeant h^c omnia vi t ia , quiaexi l l is 
teftes contra Dei Matris puritatem fub umbra 8c no- non maculatur Sacratiífima Dei Mater j 8c pergamus 
mine prasdjdíeGlolB;. ad audoritatem. Ulam primara ex capite,Pronunti-, 
Pr imó igitur falíüm eft dicere , Auítorem hujus andum, de qua egimus fupra , optimé nullo mutato 
GloíTas fuifíe Magiftrum Joaiinem,quÍ feeitSummam ápice tranfcripfit, quia judicavit efle expreflampro 
ineipientem: Omrtü qui juBejudicdt ¡ftdterdm in mdnu fuá opinione; ex altera fuper eaputjFirmiíTimc, latií^ 
geflet, &c. de quo Turrecremata, Anonymus 8c Ban- fima quidem audoritate folum pmermific adverbi-
dellusjtum quia talis GloíTator Joannes non invenitur: um unutnfócSc infrá ubi Anonymus:5'c/7/cef m útero & 
tura quia fi illius GloíTaj Audor eft Hugo vel Hugu- <tb uteroiprxdiBi enim SdnBi cum origindli peccdto ndti fuñí 
tío Ferrarienfis, ergo non ille Joannes. in útero; & ideo B. M A R 1 E Conceptio non debet celebrdri* 
Secundó,etiam fuit fidus J oannes Gallicus,in Ap- quid fuit in peccdto concepta: i n Hugutio five fuo Joanne 
paratu fuo fuper totum Decretum, quod incipit , A d Gallico habetur ita: ScUicet inutero & ab utero.Kdfci ir» 
decorem SponfejUt dicunt Anonymus 8c Bandellus; ut€ro,ell animdmcorpori infundi;ex útero ndfci, eft exutero 
quia Apparatus fuper Decretum fie incipiens non eft in lucemprodire.PwdiBi cum origindli peccdto fuermt ndti 
Joannis Gall ici , fed Hugutij Ferrarienfis,cujus prin- in útero. Vnde B.MhKiB. Conceptio fwn debetcelebrdri,quia 
cipium eft; Ad homrem Sponfa) id eft3 Ecckfa p^oft legem fuit in pwato concepta, Príetermiíic claufulam illam de 
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nativítate ín útero & extra uterum i quíe extat íh órí-
ginali 8c etiam in Gloííaj fed i n aliis eorrefpondét. 
At hie jám orkuf alia confuíio 5 nam eüm hxc ca-
de m autftoritas adducatur ad marginem GloíTae íu& 
nomine Hugutii ^ 8Q m fubftantia íít eadem í tamen 
quoad verba & clanfulas taliter eft alterata per trans-
ipoficionem fententiarunijUt í i tonferantur verbaliter, 
videantur eífe du^ audtoricates diverfe \ ojux ut poffic 
facilé cuín antecedentí conferri, iterum illam pro-
duco. Ef m hocmdius intdUgdsyfcias quod dux funt Ñ.dti-
yitíitesjcílicet in Mero^ alid ahmro -: in atero ndfciieft in úte-
ro ctnimam cwpori iñfmcli; ex utero nafii^ efiex útero iníu-
€em frodire. Vnde B. Virgo & loanneiBaptifta &Ieremias 
i i m úrigiridipectato mti fuermt in útero: & hot yúíi dixe~ 
relittera cdjf.in frimipiOjOmnem hominem'y &€. Vnde Con-
teptio B. MAKIIE non debet alcbrdH 3 fedndtiyitaí ex útero 
¿ene celelratuYy& S.Iodnnis Z CJUÍA fuerunt iñ útero fanBifi-
€dti, & eis fuit dimiffum originóle peccatum}, Hug* Si ifta 
Gio íTaf i tHugut i i , ut in reí veritate eft; quoad fub-
•ílantiam legaliter fuit tranfcripta,fednon qltoad ver-
borum dií'poíitionem : quia orania fuerunt alterata 
extra ordinem & dirpoíítionem propofitam abejus 
Auélore Hugut io} ac ínfuper fuerunt aliqna verba 
prxtermifla. 
Audoritas adduda á Bandelío fub ptoprio & legi-
t imo Auftore H ü g u t i o , magis correfpondet fcum illa 
poí i ta ad inarginem Decretijquam cum fcripta ab H u -
gutio in íua Ledu ra ; unde ifti Scriptorés nihil altud 
feeerunt quám,ut multiplicarént Gloítatores, confun-
dere Gloílas j lübvertere fententias, & mutare omnia 
verba. Cüm vero ifti füerint pi imi á t^uibus alii tran-
fcripferunt 5 fequerites nihi l aíiud fecerüht quám au-
gere ineongruentias5& noftros omnes obnubilare ;üt 
non poíTent cognoícere,im6 neqúe videre veritatem^ 
£¡ua direde refponderent ad objeda* 
De aliis tribus capitibus Decireti b Proyidendmn^  
VUcmty & Quífquis, 8cc. 
S. 7. 
Primüs liber typís mandatus contra Immaculátám 
Conceptionemfuitille A n o n y m i , ekcuíuS an, 147^. 
ik hic in clafli de Canoniftis, íic dicit t ídem tcnet D¿ 
Berndrdíte GloJJ'ator Decreti fuper cap. froyidendumi Dift.j. 
I n principio credebam iftum fuilfe Typographi^ er-
rorem, locOyPronuntidndum jponentis, Pyoyidendum-) 
led cüm infra etiam Anonymus repetat hoc caput, d i -
cens tldem tenet D.Iodnms GMkus iu Apparatu f m j'uper 
totum Vecretum e^juctl fie imipit : Ad dtcoremfyonfx h fapef 
cap.Froyidendum^de Con[ecYdtioneydift%3.fie dicit1, & c. Cum 
hac rednplicatione credidi eflein Decreto aliqliod 
czywx.J>royidendtm) pro opinione contraria. 
InDecretiparte 3. d i f t ind . 3. de Confecratione ^ 
nullum eft caput incipiens , Ptoyidenduín; tamtú in 
Jírima parte ejufdem Decreti , dift. 83. eft quoddam 
DecretumGrariani, cujus verba funt: Proyidendim 
qmque eft ne is qui ad ordinanium dirigitur , etfi a proprio 
t>itio yidedtur dienus i confentiendo alienis inquinetur ? ut 
enim Symttchus Papa dt ; Kon eH grandis dijferentia • dn 
lethum inferas^ an adminas. Mortem enim languentibus pyc¿ 
hatur infligere, qui hanc, cum pojiit^  non excludtté Hoe íb-
lüm caput in roto Decreto incipit, Pyoyidendum. 
Mirabiíe caput eíTet hoé contra Immaculatam 
Conceptionem, fi loco Dift . 3. dixiítet Anonymus ¿ 
Dif t . 8^. vel in Decreto pro ^ro^Wo TÍVÍO Ordinandi 
ageretur de proprio vitio Conceptionis. Sedquamvis 
caput hocDecretiíi t extra rem pro maculata Coneep-
tione j utinam Defenfor opinioniseontrarhe 3 quiád 
Wdmnduw eligitur3 corrigat vitiajquíE fepériuntur i n 
libris ipforum.-ne'defendendo & tonfentiendo alienisjn-
¿¡uineturl Mortem enim languentibus probatur inflige-
í e , qui hanc ^ cum poílit, non excludit; pulchra qui-
dem fententiajíi in materia de qua agitur^ obferva-
Vetur. 
; Seeundüm caput Decretí adducitur á P.BandelIo^ 
cap.^8. f o l . y i . íic dicens. 'Ram in Concilio TsLumidite te-
iebrato auBoritde Jnnocentii Papx^ in ComiioMileyitano, 
áuBorhate B . %0fm celebrato, determinamm fuit hanc ejje 
regulam Fidei fine omni exteptione : quod onnks homines ab 
AdmjminditerprDpagati,inpeccaeb origindlijmt concep-
tih & fuitibi decretatum cap. Firmipmetme^&c. &~capit, 
Vlacuit 3 ut qúicunqik faryulos dun ex Adam nihil trahere 
miginalis peccati 3 anathema fít í & idem habeturin capit, 
Quifquü. Vnde jiquis dicerct, &c. In hac aüdori ta te ad-
ducit Bahdellus düo capita Decreti contra Immapu-
latam Conceptionem \ quorum primum eft illud,?/^-
iiiit, ut quicumque^  &c. 
Hoc extat in Decreto de Confec, Dift.5-. cap. 153, 
cujus tituliis eft: Parytdi non{olumpcenam, fedetiajn cul-
•pam aparentibm trahunt i^c verba íic íe habent. Placuir, 
ut quicumque paryulos recentes ab uferis matrum baptizan-
dos ¡negat aut dicit inremifiionem quidem peccatorum ees 
'hapti^ ari 3 fed nihil ex Adam trahere origina lis peccati ¿quod 
Layacro regenerationis expietur (undeft confequens5ut in eis 
forma baptifmatis in remifsionem peccatorum jion y era ^ f e d 
faifa intel¡igatur)anathema [tt: quoniamnon dítcrintelligen-
'dum eft qmddt Apoftolü-s: Per unmn hominem peccatum in-
trayit in mundum, <&• per peccatum mors , & ita in omnes 
hominesfertranfiit i in qüo omnes peccayerunt i nifi quemad-
imdum Ecclefia catholica ubique diffufa femper iríteüexit* 
Propter hanc enim Fidei regulam , etiam paryuli j qui nihil 
feaatorum in femetipfis adhuc committere potuemrít 3 ideo ifi 
peccatorum remifionem yeraciter bapti^ antur; ut in éis rege-
neratione mundetur 3 quodgeneratione traxermt. Ifta funt 
verbaDecreti. Quid intenderintPatres inifto Canone^ 
explicarunt dúo Gloflatores, quorum primus íic dicit: 
Quidam dicebant quod paryuli ex parentibm peccatum non 
tontrahmti&ideo nonfunt hapti^ andit^r fi bapti^ enturjion 
fit ineis y era remifiopeccatom.Hgc harefis damna'tur áuBo-
ritate Jpoftoíi, & conftitutione Ecclefi^ e. Sequens cdp.planuni 
éji: Alrer vero ü a Excommunicantur quidamhí(retici} qüi~ 
dicebant paryulos non ej]e bapti pandos ^ qui a nihil peccati con-
traxermt ab Adam , quod in baptifmo ejfet delendum. Káni 
quidmale ditantb probatur anHoritate Apofloli. Cúm ergO 
i n hoc Decretó & Gloílis agatür de peecato Origi-
hali 8c contradione illius in communi, ae de neceíli-
tate Baptifmi5non vero de B.Virgine MARÍA in partí-
cülar i^non eft necefsé ipíis infumeré t e m p ü s ; quiá 
noftra qüícftio non eft^an parvuli fmt baptizandi; nec 
ilegamus peccatum origínale. 
Tert ium Decreti caput addudum a Bandelío j efl 
iWm^Quifyuvs, quod extat Dift .4. de Confecrátionei 
cap. 137. fub hoc t i t u lo : Quicurwfy ex concupijeentianaf' 
titur, per baptifmum regeneratuYi. E t Decretum eft hoc t 
Quifqtm ex contupifeemia carnis j & iege peccati & mortis 
carnditer generatur ¿regenerari fpiritualiter ópus hahet : ut 
non folum adregmm Deiperducatur: yemm etiam apeccá" 
ti damnatione liberetur. Sicut enim per primum hominem ÍH 
peecato & mortenafcmtun fie etiam per Chriftum in jufli-
tia & rita ¿tierna^ in bapHfmo¡renafcuhtur. GlbíTa única 
iftius éapitis ita fe habet í Diciturhtc quod quicumque dé 
cárne nafatur, duabüs de caufis opotietutbapti^ etitr, feilicet 
üt hberetur a peecato i&aternaliter falyetur: qmaficutper, 
Adam mors intrayit, itafalus per Chriftum. l i z c funt om-
nia qua: ex Decreto adducúnt Catholici Defenfores 
opinionis contraria^ 
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Inter hos millo modo erat numerandus Rodul-
phus Hofpimanüs , príeeipué quia híereticus, & f e -
cundarió ,quia videtur ignorantiíTimus; fed éxercítü 
causa, áf íit^ognofcaturquales fintqui contra Eecle-
fiam Dei aüdent fumere cálamum , decreyi darc h k 
ejus auótoritatem. In libro ergo de Origine F e í b r ú m 
Chriftianoriim,ut probaren Virg.MARiAM fuiíTe con • 
ceptam in.peccatooriginali, ínter podores expreílbs 
ci tat i jrat ianiim acS. Bernardum, íic dicens; Diyu* 
BemdrdnsEpiftola ij^ádCdmnkos Ltigdumnfespróííxc pro-
hat B. hÍAKiAiAnon effe eonceptam ahfqüe .péccato. Inter 
aliadicit MARIA'M C^ /*/]?» üejuiparm.pojjc fi modo dhjqué 
péfcttto concepta ejjét. "GrAtitifius emfn DÍft.f. cápiu Pyamo-
nendíim>duitj&Mnnes Bdcth.&c. Acílatim infrá. Crd* 
tianus etiam Diji.j. ciip. Promhndndmi dicit}Fefitm {.'encepa 
thms celebrandum mneffcyfícüt in muítps locisfiat: cjmaB^ 
Virgo infeccitm conceptafííerit\ut c¿éteri. Hxc Rodolplius, 
pofitá litterfe curfivis jquafieíTet expreíTa áucloiitas 
Gratiani ;fed prinió,GrátianÜs in citata Ditt .npn ha-
betcaput aliquod^Prámotiendím, heccapiiC j Proma-
nandiim: fed eft i'lludcaput, PromnMndum. Secundó;? 
fliitignorántia CráííiíTuim, dkere quod illa adduóla ab 
ifto haeretico, fuerit dratiani 5 q u i a n o á cftniíi q u í -
dam Gloffa Hugonis vcl H ü g ü t i i , ut lupia ma'nct 
oftenfum: GratianusenimcoiiJpiiávic Decretum.^ fed 
nullam fetitGioflaim Terc ió , nulliuncft verbum i n 
hac anftoritate Horpinianij quod non includat a l i -
quam incongruehtianr. 
De G R Á T I A N Ó Compilatore 
Decreti. . 
Quiciám ceíeberrimus &oi&or cognomento Cluííf-
ñuSjUatione Hetruítus,Bononieníis Academia Profef-
lor, Monachus BenedkíHnus,ad S.ProcIutn. F(£Íicem 
&Naborem,ad an.i 1 ^ckvel (Eirca-re'Golkgit Decreto-^ 
tum volumen ex variis libris Cbñcijiorum > Roniino-
rum Pontificum DecrctiSjSaníftorum Patrum teriptis^ 
ac vete'rüm Orthodoxorum ftatutis & laníHonibüs ^  
fub titulo í Coneordanria di ícordantium Canonum^ 
Opüs ab E.ugenio Papa 1ÍI. approbátlim- quod Bafi-
kíBatino 151 ¿¿Lugdüm 1^0$. he aeitidb alibi Ispé 
fuit fécrfim typis mándatumi Extánt etiam quámpiü-
raexemjilaHa ejus manuferipra in BiBIioiheci Vaci-
eana,S.Ecclefi^ ToIetana^S.joámiis Regum4& I^e-
gia Pariíienín Se deindé conjundtim cum GloíTisJoan-
nis Theutonicii Annbcátionibus Bartholomdi B r i x i -
enfis, Diviíionibus Archidiaconi, prodiit miliies irí 
jure Canónico. Hujus opef's, Gratianiiblüm eft re-
eolkdiíó.Textüs Gañqilici p u r i : nám al iáomnia ab 
aliis funtáddita. Vide Gefntrtim foK 290. &omnes 
Nomenclátores jur is Canonici. 
Hoe fuppoííto j primus Scriptor Ordinis Ptódica-
torum, quiadduxk Gratianum contra tmmacúlatam 
Concebíionem,ad aniiüm 1 gpf. fuit P.Nicóíaus Ey-
mericusínqüifí tor Aragoneníis, fed fine au¿í:óritate; 
& poft i llum joañnes Capréolus & Sonzinas, etiam 
fine auíloricate. 
Poftea anno 143^. fcrlpfit P. joannes ííe Türtecit-
mata illum librum fepe repeticura contra Immacula-
tam Cónceptionem, in quo cap. 36. recollegit omnes 
Canoniüas i eümé[ue ipíeeíTet eximius in bac facul-
tate4 ita ut fuper Decretiím ícripieritquatuor ingen-
tes Toinos,de ómnibus Cánoniftis habebat notitiamj 
fecl Ínter alios non norninavit Gratianum, feiens phi-
denter ac do¿íé,iftum nihií kciíle in Decreto moM~ 
írecbffigereáliprum dift'aiácínfupcr nihil ibi expreí--
se vel míiriuátivc reperíri contra Immacutatám Con-^ 
cepcionem. 
Deinde, anno 1457. ícripfit P. Raphael de Porná -
íío j qu i adduxit Decreti caput jB'mZ/ñwf ,quaíieífec 
Gratiani; & poíito illoaddit tEx quibus (l^epÉtét^di* 
ccre-iúíjuem.pr^tei' Chrífium rm'coñtrdxiJJ'e originuk fccca-' 
tim) licet non {it UircBe contra aliquem drtictdimex duodé-
cima eH tanm confü'dr^fián ex íjitádraginta dniaílhlFi-
dei. Üt inteílígatur quid P. Poriiaíius Inquiíitor J a n ü -
eníis voluerit dicere in pra:pofitis verbis; ífciendiun 
artículos Fidei receptos ab Eccleíía efíe quatüorde-
cim vei'duo.decim ^ ut ipfe dicit. Sunt & a í i iquadra-
•ginta a r tkü i i rcíati a S. Auguflino de Fide ad Petrum 
Diácoñum , feu verius á S. Fuígentio Riifpeníi ÉpiC-
copoj exj í i tom. 3. Ínter quos extat & ifte, Timifíi-
'we teñe f gfc. qui eft in ordine 16. fuprá relatus^ 
Dic i t ergó ^ater Pornaíius: dicere Virginem MÁRI-
AM fuiñe exemptam á peccatí originalis contra í l io^ 
ne, Iicéí: npn íit exprefsé contra düódecim afticulos 
Eccleíi^effe contra únüm exqimdragintaíignatis á S . 
Auguftino i n p r i d i í i ó librp,^" adduñum a Gratiano* 
linde Patres Inquiíitores agebant contra delinquen" 
tes ín áhreulum Sanólificationis, íicut tbntra deiiit-
quentes direde ín aftiemum Fidéi, 
Deinde, anno 147^, (cripíit P-. Anónymus D o m i -
n?cahus,qui inci'piendo ab iftb Áudore , utpdté á pr i -
mo ae precipuo Canoniftajíic d ix i t : Inprims Dowmús 
VrdíianuJ Comptldtor. Decreti^  de Confieran bift. 3. 4* 
tdf. Ptr iotítm ; feá hic íifiit nullam adciücens auílbri-
tate'tó. ^ i d volueiít dicere Scnptbr itte,iatis coní ía t ; 
led quid dixeri^non tam facilepercipietür.Gratiánus, 
pif t inf t ione tertia & qüáná de Confecrátibiife^capit. 
Pertotum fuílinüit Virg. MARIAM fuiiTé cbííceptam 
In petcato órigirialí ^ refcundüm Anonymüm. Diftinf-
£lio tertia de Confecratione , Eabet capitátrigintas«Ss 
Difíinélio quartacentum quinqüagintk Íex;inquibu3 
ómnibus i 6o.capitibus nullum eft quod incipiatj' Per 
b ^ í » , ñeque eft in to to Decreto aliquod cajput íie 
incipiens: íicut nec caput; P^i;;He^«w,utdicebámiis5 
in antecedenti §, Fui t ergo incongruum ex íiac parte 
taput iiludjPpr /o/ftw: niíi forte voluerit dicere qt iód 
per totum illud contentum in tertia & quarta DiAin»-
¿lione Decreti agat Gratianus de macuíata Concep» 
tione Virginisj fed hoc dicei-e eífet res improfeabiliSj 
imó ridicula 5 alius ergo indigitet per partes , quid 
Aud-or iítevolüerit dicere Per mam. 
P'oñ Anonymum fcripfit Bandellus; fed in claíli de 
Caripniftis pi udenter non noimnavitGratianum.Poft 
illutlítamen addúxit eundem Graüanum, contra I m -
iiiaculatám Cohceptionem P. Gabriel Barreletc in 
fuo Sermoné dé Conceptione/eu Sandií icatione.Hsc 
íünt omnia qüa! de tali Audore habentur apüd Defen-
íbres partís adverfa:; quibus fuppofitis fit 
Concluíio prima: adducere pro vel contra myfterí-
um Conceptionis Compilatoremjuris Canonici Gra-
tianum, res fuit abfurdá^ & velle multiplicare Auólo-
res fine fundáméntb & veritáte i nam Gratianus fu¡E 
taiituili Compilator fentehíiarum antiquorüm Pa--
t rum,ütex toto Jure Canónico conftatiÜride T u r r é -
cremata, Bandellus, Vin¿entia,Cajetanus & Spinacor-
daté proceíTeruntdérciinquendoAudorem iñumjíicec 
receníuerint omnes alios; at non ita duoPatres l i i qu i -
fitbres Eyinerifcü§ & Pornaííus, Capreolús cum íiiá 
Sohiinate.,Ánonymus,BarreIete & hí re t icus Hoíp i -
nianüs, feribentes folíim ut feriberent. 
Concíufio fecunda; dato quod capita contentáii i 
jure Canónico non efient tbnfcripta a Gratiano ver-
baliter & a d íitteram ex Saüéíis Patribus «ScConciliis, 
j p y s o u S D E C R E T Ó E T V A a U S G t O S S I S R A D I U S V; 1^8 
& c . Sed finí piropria ipíius Gratíani ¡ adhuc fine fun-
damento adduceretur Aiiétor ífte contra Immacula-
ram Virginis Conceptíonem, Ratio eft3quiain nullo 
citatís eapkibus agit Gratianus de Concepttone. 
auc de Virgine Dei Matre ; quod etiám eonftat ex 
ipíis capitibus fnprá ad litteram addudlis. 
Conclutio tertia: |n primo.cap.Prow««^'rf»í/ww,refe-
ru^tur fefíacelebranda per annuirijUbi nulla f i tmen-
tio de Conceptíonis fefto. Sed omiílio ifía nihil pro-
ba t ; fiquidem al i^ feftivitateSjiit Annnntiatioms, V i -
íitationis &; Prsrentationis,fuerunt omiífe .• quia non 
celebrabancur ab Ecckfiá univerfaliter quando fa-
í l um fLiitilludDeGretum3ímó nec quando i l lud collo-
cavitGraíianus in corpore Juris: nee denique eftcon-
fequentiarationabilisj Ecelefianon celebrathanc fe-
ftivitatem, eigo eft propter aliquem defedlum. 
Goncluíio quar ta : in capire jPcr Baptifmumynullmn 
«xtatverbum eontraCóneeptionis puri tatemjeúm i b i 
folLim loquacur S,Auguñínus(&: quo eft illud capiit)de 
eoncupifcentia qus regnat in membrís noftrk, adhuc 
poft Baptifmum, nifi miraeulosé per Dei omnipoten-
í i am pocnitüs i n aliquo extinguatur. Sed i n hoequid 
eft contraImmaeulatamConeeptionera MARIS? imo 
í iex difqurfueíTet loquendum,hoc pro ipfms omnímo-
da puricate facitrquia íi i n aliquo miracuíoré fnit ex-
tinóla z?»»/^  eoncupifcentia j ü t dicittextus , fuit in 
\r irgíne, ímo probabiliffimé in Joachimo & Anna5& íl 
3niftisfueritextin6la/?fl?wjtV«Koncupifcenna, qux eíi 
caufa,mater origo originalispeccati in prole; ergo 
filiaMARiA fuit genita & concepta fine peccato or ig i -
nal i . Majorde miraculola extindione concupifeenti^ 
admittitur áDecre to jMinor de extinótione concupil^-
centi^ poenitüsin tribus, Virgine,Baptifía & Apofto-
lOjadftruiiur á Gloílatoribus. Soíüm nuric reftat com-
ponere incer nos: an.quod fecit Deus cum Baptifta 
& Apoftolo difeipulis, fecerit etiam cum Joachimo 
Se Anna avis ae progenitoribus. 
Goncluíio quinta: in capit. Fimifíime, extat q u í -
dam propofitio univerfalisi feilicet: Omncm bommem 
qtiiper concubitum yiri & mulkris condf itur^ cumpeccdto 
origindljndfci.íixhzc Majori, Minorlegitima eft h ^ c : 
Sed Virgo MAKihfuit conceptít ex comubitit y h i & mulie-
fis.'Et confequentiaformalis ifta : ergoM^ihfuit cum 
peccato origimli Goncefsá Majori ac Mino r i , con-
íequentiaefteoncludens j fed hxc eft faifa & contra 
Scripturam : quia Joannes Baptifta & Jeremías fue-
runt concepti ex concubitu víri 3c mulieris, & tamen 
non fuerunt nati cum peccato originali ; etiam eft 
contra Ecclefiam , qua; de B, Virgine alTerit, fuiífe 
conceptam ex concubitu víri & mulieris, non tamen 
natam cum peccato or ig ináis : 
Ad hoc arguraentum réfpondent Defenforesopir 
nionis contraris3quód 'úlud^fd, contentumin capi-
te Decreti, non íit intelligcndum ut fona^de N a t i -
vitate/ed de Conceptionc.-quia eft dúplex Nativitas, 
alia in útero raatris,atque alia extra uterum; áuílori-
tas vero debet intelligi de prima Nativitate Conce-
ptíonis, & non de fecunda, quando infans nafeitur 
ex útero. Cum l?ac fuá interpretatíone falvant De-
cretum Juns,fed maculant Coneeptionem Dei Ma-
tris MARJ/E . 
Defenfores p i ^ fententi^ aliter réfpondent ad 
pr^ditffcum argumentum : dicendo 'ú\üá,ndfci:, De-
creti fumendum effe fecundüm fuum proprium ac 
i-igorofum fignificatum Nativitatis, íive íit in ú t e r o , 
five extrauterum 5 fed hoc ex jure communi & natu-
ral i , non tamen ex privilegio & gratia fpeeiaH : 8c fie 
. íalvant Decreti veritatem, Scripturajvetba de Joan-
ne 8c IeremIa,Ecclefís fenfum de Nadvitate Virgi,- ' 
nis, ac denique Deipar^ puritatem in fuá Gonce-
ptione. 
Stante ergo quódDecretum hoc debeathabereali--
quamdiftindlionem, ut falventur verba Scripturx &; 
Ecclefi^aíTenfns : Se quód íílt dent unam ac nos a l - . 
teram, fed fuáviolententverbum illud^, w ^ q u o d de 
proprio 8c primo fignificato tranftulerunt ad impro-
prium 8c fecundarium , fimul maculando puritatem 
Dei Matris ; noftra aucem folutio relinquat vocera , 
nafci3m fuo propriiiTimo ac improprio fignificatOjfal-, 
vans puritatem Matris D e i ; ergo ha;c eft príeferenda, 
.Dicent ad hoc ,quód Gloíla Decreti explicct 8c 
intelligat i l lud , w^/ix, de Nativitate in ú t e r o , 8c non 
de jure communi. Admittamus pro nunc iftara GloP 
f^interpretationem ( nam ftadm §. fequentí videbi-
mus aliqua pulcherrima)ied dicimusr ergo caput,F/>-
mifíimc ^Dtcvtú nihil habet ex le contra Immacula-
tam Coneeptionem jíiquidcm i l lud, úmpcccdto origi-
mlimfci, indigetexpoíitione aliqná Catholicá, qua; 
fi petenda íit á GloíTa quadam marginali, ergo fe-
quimini expiieationem Gloí la & non caput Decre-
t i Í GloíTa autem eft de Fide,vel eftfakem caput De-
cret i ; ut dicat Pater Jnquiíitor Pornaí ius , hoc efle 
unum ex articulis quadraginta de Fide i2 U t roacu-
laretur Dei Mater ex duodecim articulis Fidei, feee-
runt quadraginta artículos: ut ínter ipfos ingredere-^ 
tur ifte, qui eft i n ordine vigefimus fextus, 
Infuper líber ifte ad Petrum Diaconum, ubi con-
tinetur ifte articulus , Firmi/si?ne y non eftS.Augu-
ftini, fed S. Fulgentiij quomodo S. Fulgentíus po* 
tuit condere ardeulos de Fide> Imó quando Decíe-
tum i l lud eflet S. Auguf t i n i ,& fimulpuiniumDo-
dorum Ecclefie,& Gra t í an i : Dodores Eeclcfie con-
íieiunt artículos Fidei ? quo ergo fundamento dixit 
P. Inquífitor Pornaí ius , efle direóiécontra unum ex 
quadraginta articulis Fidei, Virginem fuifle pr$fcr-
yatam á peccato originali. 
Goncluíio fexta: eaput,P/<íí7^V, agít de peccato or i -
ginali &: baptifmo; ex iplb tamen nihi l deducitur; 
contraImmaeulatam Coneeptionem,, ut ex Gloftls. 
ad litteram datis eonftat. Mul tó minas, eft curan-
dum dealiis capitibus, ^ / / ^ « / V , 8c ^ Vroyidendim : 
nam Bandellus folum curavit de agglomeratione au-' 
¿loritatumjUt obftupefaceret fuos<& obrueret noftroso 
Quid fentiendum íit de Gloflis De -
creti fuprá poíitis. 
Decreti Gloflse funtínduplici difFerentiarali^ ex-
tant intra columnas,& alí^ ad marginem; ex fupra ad-
duíflis contra Immaeulatam Coneeptionem, d u ^ funt 
intra columnas,& una. ad marginem. A n íint ejufdem 
auólorítatis omnes, vel aliquas fint pale^, ut dícitur i n 
eodém J ure, pro nunc non vocamus ad examen.Item, 
ex Glolíis aliquo habent notas, ut cognofeantur i l -
larum Auélores , Se aliar extant Anonymaj, quarum 
Aurores ignorantur: ex relatis igitur contra Coneep-
tionem, una caret nomine, in impref . íed non inma-
nulc. de qua etiam eífet dubitandum3an ílli Anony-
mx príeftanda eífet tanta fides ficuc norainatis. 
Supponendum eft ergo , q u ó d a b a n n o uso. quo-
Gratianus recollegit i n unumDecreta Eccle í i s fpar-
fa perdiftindos libros; coeperint aliqui'diverfis íucu-
brationibus difficiliora loca luis Coramentariis & ex-
pücatbnibus illuftrare ^quasal íquivocabant Lega -
ras , alii SummaSj alu Additiones , Adnotatíones & 
N z Cafus, 
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CailiSj&c.Poft intcgrum fajenlum^deíljab anuo 1250. GíoíTas & notulas; fed ira ccnfufaSjiit vlx poílín^usalí-
cx his & aliis de novo addicis, exornatus fuit Textus quid eerti circa Audores determinare. V .g . in S.Ec-
Gratiani ad marginem per aliquas breves d o l í a s . cleíia ToletanaGloíTa prima ex cap. Promnnandtím^ 
Primos GloíTator fuit Hugo Ferrarienfis, feu Hugu- qu^ ín ómnibus impreílis habet hanc notulam, H u g . 
tius, de quo infrá fuo loco : feenndus, Joannes Theu- i d eft, Hugutius; ín uno originali manuferipto habeC 
tonicus. De iftis duobus dicit Balthaíar Parchecus in has notulas , H .La . Se in alio, lo, ac in altero, An.?* 
Methodo JurisCanonicijex Sententía S. Antonini.PW- óloffa fecunda,Pa* Bdptifmum, in uno originali ma-
^mG/o/Z^'c/^j id eftJurisCanoniciGratiani/fwCow- nuícripto habet iftas duas notulas, IÍÍ .B. a l iudor i -
mentdtorfuit Hugofcu Hugutio. Smmdus qfíiglojjayit^fuit ginale folüm habet, L4.& alind habet iftas duas notu-
Icdíines Theutomcm; iftd eft GloJJa communis in 'Texttt. las,B«.D. igitur ex originalibus manuferiptis non pof-
Sedquis íucrit ifte Joannes Thcutonicus,urque modo funt certo ae infallibiter colligi iítarumOloíTarum ve-
non potui ad plenum inveftigare : nam Henricus r i aclegitimi Au6í:ores; quia,utoftenfum eft,fubfcrip-
Spondanus in luís Annalibus, tom. 1. fol. 254. ad tx inveniuntur diverfis nótul is , una alteram deftru-
annum 126^ 8. dicit fuiíTe quemdam Joannem de Se- ente : nam íi fuerint LA. id eft Laurenti i , quomodo, 
mecha Theutonicura,Pra:poíitum Alberftatenfem.Alii ea;demmet habent, Bn. Quód íi iftaí du^ lifteraj figni-
dicunt fu i í leJoannemTheutonicum, Ordinis Pra;di- íicent B á n h o l o m ^ u m Brixienfem, vel Bernardura 
catornm , de quo loquemur infra. Tertius GloíTator Papienfein j quid fígnificat alia littera D. Idem d i -
fuit quídam Bartholonmis Brixienfis. Quartus , Ber- co de altera GloíTa lubfcripta illa notulá5/(j. i d eft, Jo-
nardus Papieníis. Oiiintus, Laurentius Brixienfis, vel annes; quia fi íit hujus, quomodoiimul eft Hiu-tá tSk, 
Calcaneus. Sextus, Pctrus Mediolanení is ; de quibus Hugutíi>& fi hujus^quomodo Ldjá eft5Laurentii'?,Vel 
ómnibus iterum rcdibitfermo. Septimus fuit quidarti deniqne quid íígnijEcant i l l ^ du^ not^ fí. P. nifi forté 
Joannes de Fant; quem exifíimo efle i l lum de quo dicamus íígnificare Hugutiurn & Petrum Medióla-
Gefnerus,fol.4i4.col z.dicit: lodnnesde F¿tuno,Ordims nenfem.Sicque ex iftisexemplis & aliis brevitatis cau-
VrddicatorumLombdrdm^cripfit Summamlnris & tdhulm fá reli6lis,quantum ad Auctores il larumtrium Glof-
fnferDecntaks. Omnes if t i cum aliis 3diveríis tempo- íarum ,ex manuferiptis n ih i l certipoíTumus ftábiíireí 
ribus aliquid laborarunt in exornando Decreto Gra- quia totum eft confuíio confufionum. 
t i a n i , ad pleniorem textús intelligentiam. t t e c de Hic detegimus quoddam íingulare vitium GOntert-^  
Au<ftoribus. tum in Gloílls impreíTis, in quibus adGloflaro i i i cap. 
GloíTs autem pro majori parte ín libris impreílis Ver hdptifmum , d i c i i u r : íffw N ^ m w í MARIÍE/"^«w-
feabent adjuníla per quafdam notulas nomina fuorum yo non celcbratur, fed natiyirn ex uteyo bene. In originali-
A u ñ o r u m 5 v.g. aliqux habent fubfcriptionem, Hug, bus manuferiptis non extat adverbium iftud approba-
vel tantúm litteram iftam H.in íignüm quód íint H u - t ivum, bene-, fed i n ómnibus dicitur,Bw.qu^ notula eft 
gonis vel H u g u t i i ; alia: autem habent hanc fubferi^ Au(5í:oris,five íit Be rnard us íi ve B ar t h olonmis. I mpref-
tionem, loan, vel, lo. ali^ iftam, io^». de Fan. i n q u i - fores vero exignorantia, vel ille qui addidit in áu£to-
bus íignificatur fuifle multos Joannes , q u i in ejufmo- ritate Hugutii illam partem Glofla;, ut lupra diximusj 
diGloffislaborarunt. AliaijBár.ideft^arthoIomaii B r i - deftinato animo, exhac notula Aucloris, B» d i ípo-
xienfis.Ali^ habent, Ber. aut tanttim B.&: iftas credo fuit i l lud adverbium-, bene s íicut eriam fecerum ía 
efle Bernardi Papieníis. Alias fubferibuntur fie , Ldu. aliis duabus audoritatibns infrá detégendis : nam ubi 
quia funt Laurentii Canonift^ vel Cá lcane i ; a l i^ de- dicebatur per abbreviaturam , Be, id eft, Bernardus^ 
ñique,yí/v/?. id eft,Archidiaconi 5 í k q u e unufquifque Icripieruntetiam, ¿e«e,quod in magnnm detrimentum 
habuit fiKiS GloíTas d i f t tóas , fed non una indivifibilis ceffit feftivitatis Conceptionis; unde eíTet hoc corrt-
GloíTa habuitomnes iftos Auítores. gendum juxta exemplaria manuferipta. 
Supponendum eft etiam, quód Glofite íft« íive íint De Hugutio,qui edidit duas Gloílas militantes d i -
3n coiporé G l o í l a r u m , id eft, intra columnas, five ad reélé contra myfterium Conceptionis, 8c feftivitatem 
marginem; non fuerint ib i poíitaj abipíis Auótoribus il l ius, í ie inqui t S. Antóninus eitatus á N , Balthafare 
fuprárelatis,fed á quodam alio pofteriore Compíla te- Pacheco, ubi íupra: AdditprádiBu-s Sancim dlkin locú^  
rerquodconftat; tum quiaaliquando dicitur,uc videre agens de ijioUu°onej¡)[im nimisfirupulofum f 'uijfe infutóde-
eft dift.5 Poenitent. cap.Quairac.in ordine 44.ubi d i - termindiionibus : & cjuod Glofjd communis Dmeti efi lodn~ 
citur; InhacopininneeñR, G. & H. id eft, confentiunt fdtis bmd. Infuper dddit quod Bdrtholomxm BrixknfiS 
tres Dodlores; fed quales fuerint i l l i R. & G. mihi áddidit quxddm dddiBdi GloJ]¿s.Sed ubi Hugo A u í i o r 
incognitum eft. Saltem ex his colligimus iftas Gloífas GíoíTarum fuit ícrupulofus in fuis determinationi-
non fuiíTe pofitas in corpore Juris Canonici abipfis- bns,CompilatorillarumfuitaLidaxfatis &; temerariusi 
met AudoribiiSj fed ab alio ; quod quamvis íit cer- fiquidem appofuit quamplures GloíTas, non íblíim 
tum in communi de ómnibus Gloílis, clarius conftat a fana & veradoclrína alienas, f edáF ide Catholica 
ex Glóííis marginalibus: nam in aliquibus dicitur ad poenitus deviantes3quarum aliquas adducit pranllega*' 
finem fententiíe , fecmdjm Ldu. id eft , Lam'entium; tus Balthafar Paeheeus fol. 57. & concludit: Almfuré 
fecmdim Bemjn zlñs^ecundum Hug. vel fecundhm loan, Glojjx qudmplmima a yero omnino abendntes, yute LeBo-
fecmdum Anh. efgo iftae notaí marginales non fuerunt rempofluUnt camum^ &c. Et addueit Decretum expe-
appoíita:abipíis antiquisGloíTatoribusmam ipíi non ditum Rorn^ anno 1572. d i 12, Augufti á Magi l t ro 
dicerent ly/eCundüm. Hoc etiam conftat ex origina- faeri Palatii, circa correctionem GíoíTarum Decreti-
libus manuÍGriptisMiam vidimusqnampluraoriginalia Antiquas feré omnes fcatent erroribus 8c addit ionibu» 
ubi extant Gloir* textuales, non tamen marginal es; deteftandis: pr^cipué impreífio fa&a Lutetia; Parifi-
ergo fuerunt addira; tempore imprelíionis vel parum or. per Antoniumde Mochara, anuo 156i.unufqmí:-
antea. que enim addebat ad libitumjimó aliqui i n Gloílis fe-v 
Ex Decretis ínanuferiptis á nobis viíis in diverfis minarunt füoserrores. 
BibliotheGis Europa ,aliqua nullam habent Glotíam5 Item,Joannes de Grafis in cap. Vmm ordtoriumyzs¿ 
alia habent GloíTas fed finé notulis velnominibusAu- D i f t . ut videre eft inRepetitionibus Do<ftorum, itm 
élorum 1 ac denique alia: hábénc utrumque i fciücet pref, Ycnetiis 15 87. tora. 5. volum. i , fol . 34-co^ 
ÜQ 
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í i c ínqu i t : Cdpio Glojfdm fecjuentem f/feryerlo , Peen* ; 
pro ctfjui expnfitione qutero, qudre textm dkat ,p(zn<€y Clojfa 
rcfpondet tbiy in útero ? iftd cftprimafolmo) qua efi yerain 
fi. Ex qud coíHgfie, qmd cím ¿quiparetur Virgo MARÍA 
loítnni Bdptíflrf, quodnon fuit immunis a peccato origimü, 
(icut me lodnnes: & (icfeflim Conccptionis, qmd hodte coli-
mus, non ejjet colendum 5 & itatenuit GloJJa cdp.i. de Confe-
erdt. di-fi. s- Sed h¿c opinio hodie efi reprobdta per Decretnm 
fdcri Concilij BdfiUenfis^quoddpprohayit opinionem Mínórumj 
& méri to , quia non efi credmdum Chrifium Deum yiyum 
•yoluife incdrndri in yafe corrupto dliqudliter dliqua peccati 
mdculíi. Hec ohfidt HU (imilitudo ; quid forte Cloffd itd di-
xit Jequendo illamfudm opinionem , dequd indiBo cdpitulo 
i . yel l i th dmhofuerint in ntero fdnBificAti^ nmtanm m i -
formiter,fed dijformitcr i quid Virgo in ipfd Conceptione, lo-
(tnnespoji: efi tamen dubium, qtda animd non infundimrin 
£omeptione,fedpofl. Lege, Sipdterff.defolu.i. antiquiyjf.fí 
pdrs hxred. p. i ¡id efi fecunda folutio, qu¿e plm pldcct) &c. In 
Jbac auítori tate notare licet dúo : primum il lud, quid 
forte Gloffd itd dicitfequendoillam fudm opinionem.Qaibus 
iatis claré iní inuat joannes de Grafís, GloíTas illas ex 
-cap. i.Pronuntiandam, & alterara Marginalem fuifTe 
cujufdara Patris Dominicani, qui propter íiiam opi -
nionem i b i illas inferuir. Secundum notandum eft i l -
l u d : Quid Virgo in ipfa Conceptione, lodnnes pofl: efi i amen 
duhium, quid anima non infunditur in conceptione, Jedpoft. 
Igkur fecundum Canoniftas antiquos, aliud erat con-
<eptio,aliud animatío/eii anim^ infufiojilla príecede-
bat jquiafumebantconceptionem pro ipfa generatio-
ne, feu íeminis fufeeptione in útero matris. Srante er-
go hác conceptionis acceptione; quid mirum quód di-
cerent Conceptionem MARIDE nonefle celebrandam, 
quia fuerat in peccato vel in peccatis ? Hanc termini 
conceptionis ^quivocationem benc fenfit ac notavit 
< j r a í i s ; fed Defenfores opinionis contraria abfque 
u l la diftinílione omnem conceptionem tranftule-
jrunt ad animationem. 
Itemloquendo de eirdem Gloílis, inquit Steph.de 
Gaeta Neapolitan. in eifdem Repetitionibus,vol. 1. 
cap. Ad limina, %o.quxñ. i . num. 34. fol. 16. col. 1. 
circa médium. Sed de B. Vwpine dicunt Frdtres Minores, 
tiraliqui alij}qUod concepta fuit ex humano feminejoncupif-
centiatdmen refr¿endtdyficut fuerat in fidtu innocenti¿',& (te 
éthfque peecdto original^ mjí. ex natura feujufiitia, ¡icut Chri-
flus, fed ex mifericordid: alioquin daretur, quod aliqudli mo~ 
rA fuifjet fub potefidte diaholi^ quod dicendum non efi.SedPra-
diedtores cum Canonifiis dicunt, quod imo cum concupifcentÍH 
carnis, & peccato origjndli;¡cd infufa. anima, in infianti & 
fmuí fuit purgata & mundatda tdli macula , ita quodnun-' 
¿judmfuit in potefidte diaboli: quia tamen non efi de Articulo 
Ftdei., optdrem qmdFdpd imponeret filentiumutnfque^úrc. 
Exhacauífcoritate etiam coHigitur,qualis fuerit mens 
antiquorum Patrura Praidicarorum. Dicebant Fran-
cifeani MARIAM conceptam fuiíTe ex humano femíne, 
concupifeentiá tamen parentum reframatá, ficut fuerat 
i n ítatu innocenriaí , & íic abfque peccato orlginali : 
at PP. PríEdicatores cum Canóniftis dicebant al i ter , 
fcilicet fuiíle conceptam cum concupiícentia carnis 
& peccato o r i g i n a l i ; / ^ infi'fá Anima in infidnti & fimul 
fuit purgata & tmmdatda tdlt maculajta quod nunquamfuit 
i n potejiate dUboli. Jgitur etiam Patres Pra^dicatores 
conftituebant peccatum origínale in generatione pa-
rentum cum concupiícentia carnis non refrsnata; a 
quaconcupiícent ia & peccato originali, infufa dninú 
injnfianti & fimul fuit purgata. Si hoc dicebant antiqui 
Patres Príedicatores, ergo Ínter nos folüm erat a^qui-
vocatio, & quíEÍlio de nomine conceptionis : nam 
quantum ad renyi ih i l aliud dicebant Franciicanijniíi 
ín infuSone anima^m infianti & fimul fuiíTe ab illa ma-
cula purgatam & mundatam, ita ut nunquam fuerit in 
poteftate diaboli. Verumtamen Fratres moderni cura 
fuis antiquis Patribus Dominicanis, quia quoad lub -
ftantiam erant curoFrancilcanis,noluerunt i b i coníifte^ 
re/ed progredi: affirraando ulteriüs, aliquando, Se per 
quafdam mórulas , imo & horas fuifTe in poteftate dia-
bol i ; nec infuía anima in infianti & fimul,fedpofi:ali-
quainfiantia fuiíTe purgatam ac mundatam á macula. 
De Gloífa Marginali qux direclé militat contra 
myfterium Conceptionis. 
§. 10. 
Dúo fupponenda funt,ut unum inquiramus.Suppo-
nendum eft,Gloíram ilíamMarginalem exiftentem ad 
czp.Firmi/sime, d i redé militare contra myfierium Im-
maculat^ Conceptionis: nam aliaidu^ GloíTa; habent 
facillimum exitum, c¡uia loquuntur de prima con-
ceptione faílá die 8. Decembris. Secunda fuppofuio 
eft, iftamGioíram fuifle fadamab Hugutio antiquo 
GloíTatore Decretí.Sed hic folum inquirimuSjquando 
& quomodo fuerit reppfita ad marginem Decreti. 
Quód h^cGlo í í a non fuerit in Jure Canónico ad 
annum 1314. comprobatur ex Petro Aureoloj qui in 
fuo Traí la tu de Conceptione, cap.i. proponit Glol-
fastam íacra: Scriptura' quam JurisCanonici ejus tem-
pore exiftentes, & quse militare videbantur contra 
myfierium ; hic num.^.íic inqui t : Pr^ etereade Conjecrd^  
tione,DiB.^. dicií lodnnes, quodnon debetficri fefimn Con-
ceptionis y quia concepta fuit in originali. A d quod argu-
mentum refpondit c.6. üc.jdultimum dicendum efi t r i -
pliciter:primum quidem quidGlofja loannts non efi authen-
tkd ; Gloffrt enim a DoBoribuJ frequenter reprehenduntur. 
Ergo Gloffa Marginalis de qua loquimuiyion erat in 
]ureCanonico;nam ficut propofuit Aureoíus iftam fu-
per cap. Pronuntiandum, adduxiíTet alterara exprefiío-
rera capitiSjFím/ySwc. Petrus Thoma^ in fuo Trad.de 
Concep.lib. i .cap. 4. poftalia argumenta pro parte 
contraria, proponit etiam hoc, Praterea Gloffator fuper 
illo cap.Dif.j. de Conjecrat. dicit fie: Defefio Conceptionis ni-
hilhudicitur, quidcelebrdndum non efijicut in mulm regio-
mbu-s fit, mdxime in Anglia: & hrtc efi ratio,quia inpeccatis 
concepta fuit ficut &cai€ri SanBi,excepta perfona unicaíhri-
f t i . Refpondens adhoc argumentura , par. 5. l ib. z. 
cap.i 1. fie mc^mi.Ad diBum illiií* GloJJatoris; Ule primo 
yidetur ¡ibi contradicere, grc. Secundo ,quia Magifier multum 
de fepr¿efumit prxferendo opinionem fuam fot tantarum Ec~ 
clefidrum duBoritdti.Tertiu,quia HlamGloffam non fulfit ali-
qud duBoritate, quod tamen communiter facimt GloJ]# i&f-
rm <&tdeoilld Glofja neceji decipiendd pro textu,qmd.nihil 
de textufdpit.4.fi diBd Gloffdrum funt duthentkdi er^ o di-
cit quod duthenticum efi illud quod dicit Hugo fupér ultimo 
cdp.2$.DifiinBionü Deeretormn,qui inquit:Qui femelpeced-
yit,non potefi dmodo y el aliquos aBus liberrime exereere.Ecce 
1 quam Catbolic* Gloffa ! frequenter etidm Gloffdtores con-
traria fe rt bu nt, ut ibidem patetper Hugoncm, leronymum & 
Berndrdmi.s.quidHtfpdms yidetm degenetdfse:omnes enim 
Bifpani ad Virginem fummam deyotionem ferunt, & ideo 
Chfía illa per Ecclefiarum confuetudinem efi abrogata ; unde 
eam ahrogayit Ecclefia Compofiellana per fudm Proyincidm 
folemnitercelebydndo. Ex hac PetriThoms refponíione 
aliqua deducuntur , p m e r illa qu^ exprimuntur in 
auáor i ta te . 
Primum ac principaíe: ad annum 13 p.aut non fuif-
fe introdudam in JureCanonico Gloiram illamMar-
ginalem,vel parüm de ipfa curatum efTe propter ratio-
nesfignatas ánoftro Fr.Petro T h o m s in fuá refpon-
íione. Secundum: Compilatorcm Gloííai-um exífien-
N 3 tium 
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tium intra columnas FuiíTc aliquem Magifírura , qu i 
prarfumptuoíe prxferebat opínionem fuara auá:ori-
tati tantarum Ecclefiarum. T e r t i u m : pmer Hugo-
Kem 8c Bernardum notiíTimosGIoíratores/uiíTe alium 
ígnotum vocatum5)eronymum.Quartum;indicat Pe-
tras Thoms, Compilatorem pr^didarum Gloírarum 
fuiíTe Hirpanum 8c Cotnpoftcllanum , nt ex ipljus re-
conventione colligere poíTumus. Tamen Bernardns 
Gompoftellanus Presbyter,licct fecerit Gloílas fuper 
Decretum & Decretales(ut late dicemus infra, Signo 
Septimo^n Bernardo Papieníí)& citec paffim D o d o -
res antíquos y Hugutium 3Í alios j i n fuo libro de 
tali Glona nullam fack mentionem. 
Attamen Guido de Bajo, communiter didus Ar-
ehidiaconus , qni floruit auno 1300. de hac Glofía 
Marginali expreíTam facit mentionem fbl.338. col. 4. 
UE ÍUO loco videbimus; & conlequenter feréin ómni -
bus impreffionibus, pr^cipué raQdernioribuSjGlofía 
ifta Marginalis invenitur íicut íuprá manet expoíita. 
In manufcriptis vero originalibus ( quorum v i d i -
mus viginti exemplaria ) non extat ; taliter, ut nec 
unum invenerim cum tali Gloíla; unde colligoArchi-
diaconumillam extraxiíTe ex propriis Leduris Hugu-
t i i , vel Hugonis Ferrarieníis. Pofitá hac regula uní* 
verra l i r& cum Turrecreraatanon adducat illam ut 
GloíTam 9 períifto in eadem conjetura de additione 
tempere impreííionis. 
In prímis3Decretumimpr-eíTum perNicolaumGen-
fon Venetiis 3 anuo 1477. ^n non adducit G l o l -
fam Marginalem ; & i n h o c extabant muk^GloíTíe 
expund^; fed cum illa fuerit prima impreíüo vel ex 
pr imis ,examínandum eft unde vel qnaliter fuerit in 
aliis introduóta talis Glofla Marginalis. I tem, in i m -
preífione Decreti fa¿la anno 1484. cujus tituíus eíl:: 
Clojja Decreti. 'Dhiniu ifte de infignis Decmonm Codex 
ma cum A^dratuBartholom^i Brixienfts dccurdtifíime lo-
mnisGi'imingcr impenfiSiArgentingfceliciterejlconfimmíttuíy 
Crc. non extat Gloí íá Marginalis. Ñ e q u e in altera 
impreíí íone fada Venetiis per Baptiftam de Tortis, 
anno 148^. & Argentina, anno 1499. Etiam deeft 
editioni ParijGenfi per Uldericum Roving. an. 15:05. 
I tem,in alteraeditione fada Parifiis apud Magiftrum 
Bertholdum Remblot, anno 1 ^07. in folio magno , 
Olofife, Kdthitas, deeft ly, Conception^^&c.Sc i n q u i t : 
Virgo Beatafidtfine originali concefta^quidqtíid dicat Glojpii 
infuper nec adducit GloíTam Marginalem. In De-
creto ímpreflb Pariíiis per Andrasam Boncard, anno 
1522. in 4. ad marginem Gloílás, Kmyitas jhaht-
tur ; Virgo MARÍA juitjine origjndi tonceptd^qmdqmddi-
cdt Glojfd-j&femientes mmGlojj'dJunt Hxretm.Textuseft 
in Exírdvdgdnti Sixti iV.qm incipt: Grdve nimisjle R .& 
V. SS. GloíTa Decreti impreíT. Lugduneníis apud Gi l -
bertum de Villiers&SimonemVineent, anno 1527. 
in 4. Difí. 3. de Gonfecrat. ad illud, Kdtiyius, GloíTa 
Marginalis dieit: Í^ Vgo Bedtd fuit fine origindli concepta^  
t^tidcjuiddkdt Gloffd. Et in alia GloíTa Marginali, paulo 
jnferiüs dicicur. Addequod liát lodnn. An. & Archid. in 
idj). Virmiftime 3 Difi. 4. yidedntw cum Glojfa, & Pr¿edi-
tdtores fentire; contrdrium tdmen tenct Abhas uterque, & 
Antón- in Si.de Feri¿Sy&]Brixíenfis infm DiBion. in yerbo, 
Tefiim.Addo fortm^quodjentientes cum Glojjctjunt híeretici: 
textus eft in terminé & mente tenendm inUxtraydgdnti Six-
ti iV.quít incipitfirdye mmis:qmm yidere rogo; perhdnc ef-
ficiprxdiBumfefiímfiibexcomimnkdtioms posnd dh omnibm 
colijfikmr.Hzc i b i / ed non adducit GloíTamMargina-
lem; & idem dico de alia GloíTa antiqua ,ñeque ex-
tat i n impreffione fada Parifiis apud Jolandam Bon-
Jiomen, anno 15 36. & fimiliter non extat in editione 
fada Parifiis anno 1540. in 4.ut videre eft í o l jGi . I n 
editione faíla etiam Parifiis, anno 1542. fol. 667. ex 
tota audoritaie Marginali folümextant fequentia ver-
ba : Sdai quod dn# funt natiyjtdtes, falicct in mero , dlí4 
ah litera. Jn ntero ndJa\eB m mero dnimdm corpori injundi> 
ex mero ndfci, efi ex mero in lucemprodirc: Se nihil am-
plias j unde deeft fequens ciauiula : Vnde B. Virgo &* 
lodnnes Baptifid & Bierémids cum origindli peccato nati 
funt in mero, cum reüquis íequentibus. Venetiis, anno 
1583. in 4. fuit faóh aliaedidOjin qua non extat Glof-
failla Marginalis. 
l i te funeduodecim impreííiones diverfejin quibus 
non extatGioííaMarginaliSjimo in quaiuor illorum re-
peritur Glofla oppoí i ta : igitur argumentum delump-
tum abiíta auótoritate ut Gloíla Decreti^iullius audo-
rkatis debet e í le ; fed dicendüm de illa quod notavíc 
Sebaftianus Ximenez Hifpanus, in l ib .dido de Con-
cordantiis Juris,fol.396". colum. 3. Ex eo quid dicit quod 
1 concepta fuit in pecedm i mipfdmdle dicit. Ux quo Gloffii 
Mdrgiudlu dicit Híereticdm ^ &c. Mihi videtur quod h^ ec 
Gloffd non foíum mdle loquatur ; yerum de libro Decretorum 
dliasdureonuncupdtoitdlid yerba^  qu¿epotiujfienord dicen-
ddfmtjpteniíus rddencU: ne ftercw fit mixtum duropretio-
fífsimo, Sive Au¿tor ifte loquatur de prima GloíTa anti-
qua pofita ad marginem, incipiente : Vt hoc melius in~ 
telligas yühi dicitur ; Vvde B. Virgo & lodnnes Bdptijld & 
Jeremías cum origindli peccdto natifuerunt in mero ; five de 
akera loco iftius íubftitutáj dieentc ; Virgo MARÍA fuit 
fine origindli concepta qddquid dicat Glofja , o* fentientes 
cum Gloffa funt hxretici) vel de utraque fimul; judico Ü-
lius íententiara efle veramrquia talia verba ftercora d i -
cenda íuntintrufa intra aurum,eó quód necVirgoDei 
Mater fuerit concepta in peccato originali íicut Joan-
nes & Jeremías, ut dicebat prima ; ñeque ita Tenden-
tes funt Ha2retici,ut dicit fecunda : í icquequoad hoc 
amb^ erant poenitüs radend^. Sed tanta cura fuit apud 
aliquos fuá: opinionis, ut in raodernjoribus impreflicH 
níbus expungerent fecundatn, qua: eratán favorem & 
pro Immaculata Dei Matris puritate, & fubftituerent 
illam Hugut i i qus eft contra eam. 
DecretaliSjDf feriis, I ib .2 .T i tu l . ix . cap, Conqueflial 
proponitur. 
$.11. 
Ad exhauriendam totamif tammater iamDecret íac 
Gloílarum illiuSjneceíTarium judicaviproponere bre-
viter DecretalemGregoriiIX.exiftentem Xh.z.BeFe-
y/¿j,Titul.ix.c.5.de feftivitatibus feriandis in judicio; 
cujus verba Tunt; Conqueftiis efi nobis; & infra. ^Qudm-
yis non prorogdri ,fcd expediri decedt >J< quafiiones: debet 
tamen judicidlió¡Irepim diebui conquiefeere feridtis 3 qui ok 
reyerentiam Deinofmntur efjefiatutiifcilicet >J< KatalisDo» 
minifancli Stepharii^loannü EyangeliflájInnocentimnJanBé 
Syhefiri^ Circumcifionis, EpiphanU, feptem diebus Vominkai 
?adonis^ RefurreBionis mmfeptemfequentibuj, Afcenfionis , 
Pentecofies cum dmhm >J« qui fequunttmKdtiyitatis loanni* 
Bdptifta, fefiiyitatum omnium Virginügloriofa, duodecim 
Apofiolorum, &pracipuePetri & Pduli3beati LdurentijJDe-' 
dicdtionis beati MUhdélisJokmnitdm omnium SanBorum, d& 
diebus DominicitjCaterifquefolemnitatibus^uasfinguli Epif~ 
copifuis Dioscefib.cum Clero & populo duxerint folemniter y e-
neydndaó: quibus mique folemnibmferiis {nifi mcefitM yr~ 
gedty yelpictasfuddedt) ufque adeo conyenit abhujufmodi 
dbfiinemiit confentientibm etiam pdrtibus necprocefjm habi~ 
ms tématemefententia^ quamcontingit diebus hu¡ufmodíp'o~. 
rnubari. % Licet diebus feridm^quigrdtiítyindenúarumyd 
mefiium cb mcefrtates hQmjmmindtflgenm7pwdiyAkat: 
Bdti 
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f 'de fdrtmm procejferit yolumte. Iñ haé Decretal! m U 
lum eft verbum pro vel contra myfteria vel feftivita-
tem Dei Matris,nifi i l lud ' , tefirntatum omimn Virgints 
Gloriofe1: fed clauíulx if t iusñuílaextatGtólía i n libró 
Decretalitim. ; 
Hoc támen non obfiante, Defbnfores opinionís 
contraria T príEcipué Turrecremata & P. Vincenúift 
Bandellus in primo Se fecundo opere introduxerunt 
íub ifto t i tulo Gloffatores fequentes^uorum tantum-
naodó nomina hie referam eum ci tá t ionibus: nam 
multiplicaciones i l lorum ^ 8c auá:oritatum vítia examj -
llanda erunt ex profeíTo Signo Septimo.Primum fie á'í-
Jeganc;/rtV/wtenet DüomneíGddinusfoper cítp.Coñ^uefiu^ 
txtni ^efem.Secundum: ídem tenet D.Gmllielmm Upif-
copítsMetenfis,Titulo de Fmis.TevÚÚmi ídem tenet Compi-
UtárSpecul^Titulode Verm,qukjl.S.Qn?.ríum'.ídem tenet T>. 
^Wilkrmui in Summafuhfr-kido de Terik. Quintum : ídem 
tenet D.loann.Andrxai Japer tapXoñquefi^s^trd éle Ferm* 
Sextum ; ídem tenet D.Gmiielmuj in Sptittbiudiciali, T i -
tulo de Feriis, Septimum ; ídem tenet D* Gdhdnem DoShr 
jSonomenfis fuper cap. Conquejlm, extra de JFertó.Oítavumr 
Idem tenet V.Gmlielmus Durmdi in 2.pm. Speadi j Tit.de 
ferhs. Nortum í ídem tenet p . Mdgifter Raymmdm in n 
Uhro fuá SummkjTitulo de Fmw.Deeimüm .• Itetn dd idem 
'eíí loannes in Simmd fud lih.i. Titulo iz* in principio, ¿judft 
tddem yerba. quá Rdymmdus. Undecimum r ídem tenet 
Bartholomíeus de Pifs in fuá SummdjCdpJe Fwiú. Duode-
c i m u m : Itemdd idem efl Dominw Hetenfts Fpifcopm fupev 
Summdm Rdymunúi.Wi duodecimadducuntur tanquam 
dift i n d i Aurores ad ilIumTitulumDeCretaliüm de Fe-
ríis:quantas autem ínillis coramiíTerint niultiplicatio-
neSj & in aüdoricáiibüs vit ia, in prsallegatb Signó vi-
debitiir,, 
Keducuntur ad Compéndilítri ;per brevifTimás Con-
cluíiohes^ ómnia di í lá in hoc Radios 
$. t a i 
, Cohcluí io jptima t nlilla Glcfla invenitur facríé 
Scriptur^, in qua dicatur Virginera contraxiffe pecca-
tum origínale ^ vel aliqua propoíitio hüic ^quiva-
íens ; &a] iqus adduífta: a parte adverfa pro ília opi-
rúone , non ñlnt GloíTa:, nec inveniuntur in aliquo 
Gloítatore > fed illas ipli ád proprium nuttim fabri-
cad ÍUnti ; 4 
Coricluíio fecunda i i r i Decreto Gratiárii nullum 
efteaput loquens contra Virginis Conceptionem; veí 
ejufdem feítivitatem exprefsé ¿k in individupjniíi cap: 
h'mifíime 3 quodindireólé videtur l o q u i ; qiíatenus 
agit univerfaliter ^ in comníuni de peecato originali 
Se ejus coñtráótionel 
Concluí io tercia i ex Gloílis Decre té il la ad capí 
Vronmtidndum f^t. mulciplicata in raultis GloíTatoribus 
lllegitimis; eftque lolius Hugucii | Se loquitür d i reáé 
contra feftivicatem & Concepcioriem facíam die 
Decembfis i adeoque ut equivoca parüm vél nihi l 
p r o b a r á : ad lanum fenfum facillimé redueítun 
Concluíio quál ta : Gloífa ad cap. ?er hdptifnmn ^ 
«^uoad prima quatuor verba eft Huguni , aíiafuerunt 
mtroduda ab aliquo párümafFedo pte opinioni. ín 
originalibus manuferiptis non extat adverbium illud 
approbatívura , hene : fed extat ibi noníen Audoris 
per Bw. & hinc finxerunt iHud^ henk 
Conclufio quinta: GloíTa Marginaíis adcapüt3'F/V-
mifime, eíi e x p r e í T a l o q u i c ú r aireóle contra Imma-r 
tülatara Conceptionem., &ejus Audlor fuit Hugu^ 
tius, ut in eadem GloíTa dicitur? ae extat in originali 
inanuferipto huj us Audoris.Unde in toto JureCanonh 
co non fcpenturalius textüs contra; Deí Matrls Con-
ceptionem nifi ifte:at Gloífa illa Margiiiaíis per duo-
decim editiones Decreti fuit reformara, imóéjus loco 
poííta alia pro Immaculata Virginis Conceptione. 
Concluíio fextaicapitula Decreti adduda ab Á n o -
nymOjBandello 3c Hofpiniano h^retico^, j ^ ^ / ^ & j 
Proyidendum, & c . vel fuerunt ab Audoribus íbmniatai 
ível per errprem áb impreílorsbus i ñ r r o d u d a : quia i n 
ipfis non agitur de peccató or iginal i , mul tó minus 
de Concepcióne Virginis.. 
/Concluíio feptin-ia; in Decretalibus c a p . C ^ ^ / ^ 3 
nihil ponitür.contrá íramaculatamConCeptionem}nec 
aliqua extat i b i Gloíra ádversiis fefíivitatem, adduda 
íub nomine aliqUorum GloíTatorumrcoinciditin ver-
bis cum altera Decrtúc3.ip.Pronm¡tidndiim , acfcatet 
multiplicationibus & vitiis ., ut fuo loco videbitur^. 
H^c dida fufBciant de hoc primo Signo ex'Libris 
Eccléíiafticis, 
K V M 
S E C U N D U M . 
h Sanfitis ác Beatts Etcíe-jm 
i E C IT N D Ü M Signüm regnans in Menfe 
Februarió , voCacur Pifcis : i n quo íígnifi-
cantur Sandi Ecc le í i s Patres, ác antiquifsi-
mi BeatijReligionis ChrifíianíS príml Magiftri, 
propter multas ac varias Allegorias. Harum pr^ci¿-
púa pro hoc L i b . ac ejüs difpoíitione hsc obfervanda 
eft : quia íicut Pifce^femper funt in aquis,&: fuerünt 
ínter viventia primitüs á Deo creati, dicente Scrip-
tura Genef 1 .v.io.Vrodikdnt dqux reptile animd yiy'enw, 
pr yolatile fuper ttrrdmfub firmamento coeli ¡ &CÍ 'etiam 
in diluvio univerfali ipíi foli permanferunt iramu-
nes ab irá Dei í íic i l l i primitivi EceleÍ!^ Patres fem-
per iri aqua faers & EecIefiaftica:,dodrin^ verfantes, 
de qua locuti fumus in antécedenti Signo Aquario, 
nunquam á vit^pr^eeptisi-eceíferunc. Abi f to tamen 
Signo excludimus Sandos Pontííices3ut SS.Gregoriüra: 
&. Leonera pro fequenci j Íicut etiam Sandos Thed-
logosj Ut Thorí iam & Bonaventuram, de qiiibus age-
mus intCr Scholafticos. Quia licet Dodores Eccleííq 
fint Se Sandi : ipforum dodrina fuit potius opiñabilis 
quára dogmática. Inali ís vero pro cede müs feeundütn 
aüdor i ta tem, quam communicer habencin Eccleíiaí 
non aucem per Alphabeticditl órdinem \ nec ferlem 
annorum, 
ÍADIUS ÍSEXTUS. 
m S. AVGVSrmO y primario ÉcéJU 
Ü G U S T I N TI S Sáhdus ác primus Eccle-
fia: D o d o r , flpruit auno 196. nam tune 
fadus eft Hippbneníis Epifcopus, Ejüs opera 
milliés fuerünt excuíaj tum feoríim, tum conjundim. 
Lugdunii j i zo. in 4.1585.1553. & 1570.111 8. Pari-
íiis 1571.1 545.152c. 1514.15 55. & 1531. ín folio Í 
i 5 8 0 . & 15 87, in folió níagno 5 & 1541. fuper Pfaí-
mos-
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:iriós. Supplemeriátiti .aá Librós fex contra Pelagium ¡equtíntur ofyeB* a Felíigío, ^ qua iH Cekfii difcipidi ejm rtfe* 
16^ 4. duobus tomis i n folio 5 Baíilese 1529. i <> 2,8» & ruritm iirvenfH* ádiim moñdemfdBum^ qui fre peccdret^  
1 ¿Sy. Antuerpiaj, m . i <¡%6.8L 1575. Venetiis Í 543. in fiye nonpeccaret^  moritürus efl'et: Qtíoniíim peccdttm Aááty' 
4,Sc r ^ % . in fol. E t Lovanü , , 0|)ürculum contra [tím folumU¡erk3 & nongenmhumdnum. Qitímidm lex ¡it 
fecundámJuliani refponfionem %répertúm 'an. \ 6 i j . tnittit adyegmm^ueínddmodum Jiyárigdium.Quoniam dnte 
& typis mandatum á H. P. Michaéle Paludáno^ A u - ühéntum Chrí¡li fuerunt homines finepcccdto. QuonUm in~ 
guítiniano ' ú ^ i . in 4, ác alibi farpiás abfqüe ánno fmes mper mti in iüo ftéuftm^ in quo Admfuit mtepyg-
loco impreffioilimi, qux fünt ómnibus iftis anti^uió'- ymcdíiomrb. QumUm nefyper mortcm 3 reífneyarkatie^ 
íes. Príeter iftas áliobis vifas & recognitas, etiam ha- tiem M<t mne genuj humMum moHtur i ne^ fer tefurm^ 
buimus ad manüm diverforum librorum S. Auguftini', fioném Chrijli omne gthus humamm refurgat, H/c ita oh~ 
in variis Bibliothecis \ plufquani centum quinqua- jecid'fmY, Ht étihm apudCmhkginem ¿ SmBitáetM ( lo^-
gíntaoriginal ia manufcripta cpia cüm inügnis hic quebatilr cüm fummo Pontiíice Innocentio pr imo) 
D o d o r fuerit primó ac prajeipirc addüd'us pro confir- eír ah alijs t&um Ipifcopis dicerentur ¿tudiu , ¿tfy damndtd, 
matione opinionis contrarias ( fiquidem a Joanne de '&t. Et infra3 eódeto capirc. Vídhms igim^ & tenemiis\ 
Turrecremata iñ fiío Opere de Coneeptione eitatur nonfoítm a Peldojo, yerum a SdnBis Ipifcopis qui illijudicio 
Se adducitur quadringentis quinquaginca duabus v i - prxfichbdnt, mJla feynttiófilsimd hujm hítrefis effe ddmndtd* 
cibus 5 & partís teirtis capite 5. fub hoc t i tulo : Iclem-S Adam mrtdkm faBiim: quffdut plemh exponeretur, quo-
quod fuprá, probatür áiiétoritatibus Auguftini i in quo modo di-BurdJit, audmm efi \ qui fiyepecedrk, (iye non pec-
iolo capite adducit triginta audoritates. Giran^uS edret^ morituru* effet. QuÚpeádúm ejus ipfumfokm Lfe-
Renerius, qui poíi iprum fcripíit 3 ex íblo San£lo Au- rit, & mngenuí humknum. Qudd kxfic mittdt dd regnumy 
guftino, & aliqúoties exS. Anfelmo conflavit totüm quemddmodum Eydngelium.' Quod infínfes nuper ndti^  itt 
iüumlibrum contra litiraaculatara Virginis Concep- illofidíufmt-inquo Addm fuit dntepyaydncdtionem. Quoci 
t ionem.Liber Anoñymi Dominicani de hac materia .tfe^ p&prxyartcdtionem Ad¿e omne genm hominum morid-
plenus eft diftis & rátionibus defumptis ex auólorita- tur í neq^  per rejiwreBionem Chrifii omnegenw hojnimm re-
tibus Auguftini. Idérti diCo de Bandello , cap. 9. & in fwgdt. Quvd infdntú3ctfiñon bdpti^ enturjodhent yitdm ¿ter* 
Officio ab ipfo editb^Leíl iohequartajquintá &lextá: ndm. Qmddtyites bdpti^dd, nifi ómnibus dbrenuerint i j t 
Deza, folio 15. Petro de Vincentia ,Paulo Gryfaldo, quidboni nifijmrint peeré, non* tüis ripumnr, nec^ regmm 
Nicolao Eymerici, Aüílore i . Joanne Capreolo , Al- pofím hdbere: Hkc terte omnidjuditio illo Ucclefidjiico, dnd~ 
bertoCaftellanOjGabriéle Barrelete,San¿l:oAntonino themdti^ dntt í?tügi^<& Epifcopü interhquentibu-s jCoriftd't 
de Fiorentia , Antonio Brixiehí i , Paulo Sonzinate , efje ddmndtd. Item in libro de Peccato or iginal i , con-
JBartholomajo deSpina^Caiib «ScMedina.Qiiod mirüm tra Pelagidm &Celettium^cap.i 1 .pag.^oo.colíimná U 
Viderí poíli t ; cümThotliaS deVioCajetanus i n luo O- íic i nqu i t . ^ jwo^ dixihi mtít quontdm dnáthemdti^dyerit 
puículo de Coneeptionej quamquam adduxcrit quin- Felagtui incertumfyultiloqmum i reBe refyondens, Homineni 
decim Sanólos á fe inventos $ claros Se expreílbs pro cum ddjutorio Dei drgydtidpojj'e éjje w&jJLá.gThrov, id eft 9 
fuá opinione ; nullaminyenerit , vel judicaverit cíTe fne peccdto: rcfyondedt & dddUú cdpitmí Aliudcdpitulum 
«xprcíTam audboritatem in S. Auguftino ) necefsé fuit m doBriná íelejlt d¡¡cipidi Peldgij \ ex hü qua Cdythdgine a 
ferutari hon folum originalia impreíTa - fed etiam ma- Sdntio Aurelio CdrthdginenfiEpifcopo cum dlys Epifcopis du-* 
nuferipta;quiácxp'ert i lumüs aliqtioá modernos circa Áitdfunt & commemoydtd :Addm mortutrn fdBum,qui fiye 
vitia & adulterationes in hoc eximio Doólore com- peccdretjhe nonpeccdyet, moriíurm ejfet. Quomam peced* 
miftas i ad il.lud de manuferiptis lolummodó éonfuge- tum Ada ipfim folum laferit, & non gemJ hmndnum. Quo-
re lat ibülum. Ventilabimus ergo ^ licet non ómnes niamiex fie mutát dd regmm 3 quemddmodum %%ir%Uuml 
ejüs auíloritates j fiquidem ex didtis confiát Üoc feíTe ihionidm dnte ddyentum Chriftifuermt homines fine peccdto* 
impoflibíle í fed principaliores, & quí¿ Comm'unitér ab (^ omdm infantes nuper ndtt) in eo fidtufint, in quo Addrri 
ómnibus íuprá relatis adducuntürí fuit dnte prxydmdtionem. Quonidm neq} per mortem, yel 
pravartcdtionem Ada, omnegenushumdnum moridtur 5 neify 
De Audítoritatibüs Sandi Augiiftiní iri communi | f>ey refiuyyeBiomm Chrifii omne genm hmdnum refurgdt. Ec 
aliqiia pro majori claritate pr^mittunmr, in libro Hypognofticon, adversüs Pelagianos & CéV 
$. i . ^ íeftianosjexiftentein tomo ^.ad finem jrecapitulaná 
in principio blafphcmias Pelagianorum , íic dici t i . 
Sedan tequamádünamquamque ih partícülarí á c - Adam^mqmmtyfiyepeccdjjet,fiyenonpeccdjfx,moritumm 
cedamus; ut cum omni claritate in re tam ardua pro- fuiffs 5 tdmenpeccdtum ejus nminem^ nifi folum nocuit ipfum<. 
eedat veritas, &nc idipfum paffim repetamüs : íuppo- Pojje hommem ¡>er ¡iberutn drbimum/dnqudmperfefibifuf-
nendafunta l iquaquaí i principia , Se per fe nota ; in ficuntcm , implere qmdyeltt ; reí etidm meritü operum a 
l ibris, doílr ina Se auftoritatibus S. Auguftini.' Primum Deo grdtiam micm<fo ddre. Libidincm, ndturdk ej]e bonum i 
fit quód S. Auguftinüs per plures annos habuerit acrem nc^ in ed effe quod pudeat. Et pdyynles bdpti^ dtoyum filioí 
Controverfiam cum Juliano heré t ico Pelagiano, cir- nonirdhere origínale pcccdtum, ne^ peyituyos ayitd .¿eteyn^ 
ca pecCatum origínale 5 cujus controveríias totalis un i - fifine Sdcramento Baptifmi ex hdc yitd migrayerint. A d hxc 
cufque feopüs fuit,quia julianus negabat efíe pecca- cont inuó exdamat Auguftinüs, dicens 0 mdlum dog-
tum origínale i n parvulis ; Auguftinüs Gatholicé átíír- md^qmápdcü inimcusinyenitl o dogma per quod feinditur 
ínabat. Propofitio ju l ian i ita erat univerlalis, ut null i mdtyp unius ttckfia , drr. Ex his quatuor audoritati-
parvulo á principio mundi genito ex parentibüs íide- bus é quatuor diftinóitis libris Auguftini defumptis, re-
libusjvelper gratiam jam femel reríatis,poterat ineffe l idis aliis quamplurimis hujufmodi, evidentér fatis 
íllnd peccatum origínale alíignaturh ab Auguftino» colligiturqualefüerit fundamentum controverfíá: í n -
Hujusáo^r in^aíTignabat ra t iones infrá in tertiapro- ter Jü l i anum& Celeftium Pelagianos ^ ac S.Auguftí-
poíitione própOneridas. Ex hoc único erroré príEei- hum. Qm vero hujus reí defideraverit ampliorem no-
puolapfuseftin alios anuales Se minores3quc)s fie pro- citiam , videat Concilium Carthaginenfe, 
pono ex ipfomet Auguftino ita dicente in libro dt; Supponenduín fecundó^quód contra pr^diolos erro-
peíüs Pelagi i ,eap. i i . folio 5 u .columna i . t í u t n i m re$fcripfemAuguftinusaiverfosTr3^tus,EpiftcIasa: 
Opufcula; 
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Opufcuíañit funt i l Ia .De Peccatorum merkís & remí-
írionejadMarcellinum libros tres. Ad eLindem,libruni 
unum de Natura ¿^ Gratia. De Peccato or ig ina l i ,& 
Gratia Chrifti, libros dúos. De Nuptijs & Concupii-
centiajad Valeríum alies dúos libros. Contra duas E -
piftolas Pelagianorum ^ad Bonifacium Papam libros 
quatuor.De Anima&: ejus origine3eriani libros qua-^ 
cuor. De Períeólione juí l i t i^ , contra Celeñium. De 
Gmtia Se libero Arbitrio, ad Valerium. Contra Ju l i -
anum Pelagianum , libros fex priores. Contra eun-
dem, alios íex pofteriores. De GeAis Pelaglj, librum 
alterum-Contra fecundam Juliani refponíionem, H y -
pognoí l icon; 8c alia, qux videri poííunt in 7.tomo 
ejus Operum , noviinmarutn impreílionum. Ex qui -
bus Opufculis & libris Defenfóres opinionis con-
írar i^ tere Omnes audtoritates pro confirmatione ÍLMC 
opinionisjaliquibus demptis(uc infra videbitur ) una-
nimitér extraxerunt. Sed hlc valdé notandum eft, Se 
ííngulariüs perpendenduni , q u ó d omnes impreffio-
nes antiquas5atque excufíEufque ad annum i^jS-ft-
re in nullo difereparent verbo :quo eodem anno per 
Lovanienfes Dodores, íüb pmex tu correflionis O -
perum Sanétí Auguftini,hinc inde reeolledlis manu-
ícriptis exemplaribus-,cum additíonibus jappendicí-
bus & notis nova editio data eft in lucem/ed in quam-
pluribus corrupta-, ita ut quídam viíis ducentis viginti 
duobus originalibus manuferiptis Auguftini, ita pro-
fettis íit; ?r¿eter hos & ¿ilios tndnu exaratos códices in Operi-
IÍIÍ Diyi 'Auguftiniyextant in celebérrima Bihliothecd Collegij 
Mertonenfis Oxoniajiovem Volumind; unáe petipojpmt ex-
cmplariítjpqtiihi'j otium fit, & yolunt yerfm inrepurgdndo 
firipta tdm pradari ac pldm dhini Pdtm, tam negligentcr 
( ut ne quidgyaym dkdm) a Loyamenfibm editd, &c. A n 
hoe verum íit genera l i tér , nee ne, judicare non pof» 
fum^uia illa non contuli.Sed quantum ad particula-
res auéloritates loquentes de peccato orjginali,m íupra 
relatis Opufeulis Auguft ini : mihi conftat, & affirmo 
efle extortas contra ImmacularamVirginis Conceptio-
nem. Poíl: aliqualc ftudium ínveni ejus rei cauíam 
íic íe habentcm. I n Lovanienfi i ludió fuk quídam 
Dodor appellatus Michael Baíus, Decanus Ecciefia: 
San¿li Petri JLovanieníis Cancelíarius: isin fuisO-
pufculis protulit feptuaginta novem prcpoíltiones, 
vel temerarias, vel fcandalofas, vel erróneas, vel tán-
dem haeretieas;inter quaspropoíitio 73.talisfuit.Newo 
frxter Chrifimn e|l dbfquepcccdto originali ihinc Bedta Vir-
go mortudejlpropter peccdtum ex Addm contrdclunr. rwmef^ ue 
tjas djfliBtones in hac yitAjicut &• dliorumjujioriim^Htrmt 
ultiones peccdti dUudUi^ eL origindlis.Cum iftá autem ín-
ter alias fuíffet damnata á íummis Pontihcibus Pío 
V - & , Gregorio X l I L ac hujus Diícipuli íuiíTentiníig-
niores Doílores Uníverfitatis Lovaniemls,qui eo-
demmet temporc curabant de correílione OperumS. 
Auguftini(uc joannes Mülanus ,qu í íuíc Pmes pra:-
di¿i:íBcorre¿lío!iis,Guilielinns Eftius,&: Joannes H e í -
fels^c aíij.-qaoram dúo ul t imi eandern tenuemnt fen-
tentiam circaVirginis MARi^CoaceptionerajUt infra 
íuis locis videbimus) ut l l i i Magilíri Baij íententiam 
comprobarent cx-dodrina AuguíVini 5 in ómnibus lo-
cis ubi introducere potuerunt, vel inclinare verba 
Auguftini ad maculara Virginis M A R I i n fuá Con-
ceptione (íequeates multuin incorreéliora originalía 
manuferipta^ Se derelinquentes Ltdiones antiqua-
rum editionum ) idipfum executioni mandarunt; 8c 
plañeoftenderunt in marginibus, ae annotationibus 
iuis.luxta iñam edi t íonemfa^am Antuerpia 1 ffG.Sc 
PariíÍjs,aniio 1 sS^.íuntimpreífe alixquatiiorjquibus 
hac inparte parum eüfidendum. 
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Obfervandnm ter t ió , quantum ad propofitiones 
Pelagij, Ju l ian i , & Celeftijj quód i l i i confenraneé 
adfuumperverfum dogma,quatuordocebantde pec^ -
cato origínali 8c illius contradione , qux coinci-
dunt in unum. Primum : quód peccatum A d ^ ipfum 
folum lasferat, & non genus humanum. Secundum: 
quód infantes nati , eíTent in eodem ftatu in quo A-
dam ante pr^varicationem. Ter t ium: quód ante ad-
ventum Chrifti fuerint homines fine peccato, ideíV, 
aduali,vel originalij quía iüa univeríaliSjfine peccato, 
utrumque comprehendcbat.Quartum: quód filíj bap-
tizatorumnon traberent origínale peccatum; ñeque 
perituri efient a vita eterna ,íi abfque bapti ímo mi-
grarent. Omnes iñx propofitiones funt príEmiffie, feá 
concurrunt adi l lampr^cípuam ac príncipalem: ml+ 
lum eft peccatum origínale in parvulís 5 quam ita pro-
babat julianusha;reticus(do ipfamet verba Saní t i Au-
guftini in libris pofterioribus contra Julianum,libro 2, 
numero 17. ) ícribendo contra Auguftinum. Teenim 
dante: a Deo fieri homines ^úrefle confuges innocentes^  par-
yulos per fe nihiloperdri:h¿s tribus fumptisirrefidgdhilitcr in-* 
lútum efi, chn non pecedt file quindjeitur^ non peccat Ule qui 
genmt i nonpc-ecdt Ule quicondidit j nuüdm remdnfifje rinum 
per quam peccdtum dkdtnr ingrejj 'um^&c.^í irifi:á:. Quatuor 
hicperfondrum cduj'dycrttturyDei opifía's,ducrumpdrentum, 
de quihus mdteridprajidtur opcrdnw^pdrvuli qui ndfcitm. 
Dicis tu in hdc carne fi ve in hoc choro habitare peccatum. In-
terrogo ego a quofidrjitruma'Dco'inegiís \apdtYehotidem ne~ 
gitua mdtreUdem ncgAs:), párvulo? negar, & ddhtc non putas 
fuifjeconclufm^&c. Huic objeclioni refpondit Augufti+ 
ñus üaCim adyerhaApoftoli yenemjhi non rimam inyeniesy 
fed dpertifimdm jdnuam: quid peccdtum intrdyit in mundum 
per mwnhominem, id eji}Add}ny &c. Deinde libro i .de 
Nuptijs & Concupífcentia,cap.27.foI.322. columna ñ 
lítterá D.inquit Auguítinusr^/í/ergo a mbis quarit ifie 
(id eft, ]ulianus) quiñón yuh ab ApoHolo audireper quod 
peccdtum inyeniatur in paryulo hutrum per yolmtdtem ydn 
pernuptuís^dn perpdrentes? Eccc duduttper quid. Audiat3& 
tdceat ,per quid peccatum inyeniatur in pdryulo: Per mius 
deliBum i^nquttApoHolui, dr'f. E t ftatim infra; Qttideñ 
qmddicit (id eñ, Julianus)wo«pecedt ifte quiftafeitur, non 
peccat ille qíHgenuity non pecedt ifte qui cvndidityper quas ri-* 
m<ti inter iot prafidiá inmcentine peccatum jingis ingrejfumt 
Et fie refponditAuguftinus;jQ«/¿/^rfnVL latentemrimdmy 
chn hdbeat dpertifsimdm jamiamí?er mum hominem,dit A-* 
pojioluj ;per nnim deüBum, dt Apoftolia ;per inobedientidm 
mius homim^it Apofiohstquídquarit dmpliustQuidqu<z* 
rit apcrtms'i Quid quarit inculcdtius > Si peccdtum ¿inquifiy 
( i d eft, ha^reticus) ex yolmtate eft, maia.eft yahtntas quá 
peecatmnfddt'.f ex naturd, mdlandturd.Citvre^ondeo{^xo-
fequitur Auguílinus ) ex yolmtdte peccdtum efi. Quarit 
jerte utrum & originakpecedtwni Redondeo:pmsus ^rpec* 
catunnquia úr boc ex yoluntdtepyimi hominü femindtumefl, 
ut in illo cjjet, & in omnes trdnfiret. Item clariüs loquitur 
in lib. i.contra julianum,cap 9 . in pr íncipio;omnem 
fuam controverfiam ad epilogum redueens: Sed jam 
quid egerimw per totum ijlum librum infammamfmt pofíu-* 
mm ybreyiter (olíigdmus. ?ropojmmm Inc dnBoritatii mole 
Sdntioruniy qui tyifcopi ante nos, non folum fermonecum htc 
yiycrentyymm¡etiam feriptis qua pofieritdti relinquerentji* 
dem Caíholicdmfirenue defenderunthut yefird argumenta con' 
fringerent, quibus dicm:jí Detu homines creat, non pojjunt 
mm aliquo malo nafci.Si nujptU bommJuntynihil exeü om 
tur nuli-Si in bdptifmate peccata omnid remittmturynonptf~ 
juntndti de renatis mhere originale peccdtum. SijufiíueH 
J)em,nonpote¡l in fílijs parentum dmnare peccata 5 cum ipfi 
farentibm dmittdt & pyopria. SiperfeB* juftitia: capax efi 
humana nati{ras hakre non pgteft yitia naturalid^c. Ad 
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hxc Pelagij verbáimmediatéficrefpon<ijt Rng.Adhxc 
nos dicimm: & DeimreJ]eho}nmum cré¿ítorem,hoc eft,animx 
<& corpori-n & homm efje mptiasi & perhaptifmtmChrjfti, 
mmdpeccdMdimitti-.&juflíim eljeDeum^ú-perfctl*jtifti* 
t U capacem bumanam ejje nátuvami&ümn cum haí omnid 
iierdftnt,obnoxios n^ fci homifiés origini yitiatk, quatrahitm-
ex homineprwm&ideoirein ddmnmoném,nifireñafcdrifur 
w C¿nHc Ecce ex verbis i^Sufroét Aüguftini patet 
qualisellet fcopus controverfise inter tpfum Se Pel&gi-
anoSjCirca contraílionera peccati originalis á parvulis. 
Coní ta t enim quod ipfe niteretur huic foli & único 
^rincipioíper unum hominem, id eftjAdam peccatum 
ingreíTum eft in munduni jáquooranesparvul imaca-
dantur&: harte univerfalem conatur pmbare i n o m -
mibus íliprá relacis libris. 
De tribus locis in quibus S. Auguftínús íocutus 
eft fpecifieé & in individuo de Beata 
Virgine & peceato. 
5.Z-. 
Süpponeñduin t ñ etiam Sánáum Auguftirtum fo-
lüm ter locutum fuiíTe fpecifieé & in individuo de 
peceato & Virgine MARÍ A J in tribus libris Üiverfis; 
ac femper i n ipíis clare & expreíTé fuíflé pro ejus i m -
munitate. Pr imó quMem, in libro de Natura & Gra-
tia, contra Pelagianos, cap. 36. foh 316. columna. 2. 
u tp robare t ju l i anüs íuamillampropoíitionem : Qub-
tnam Ante ¿dventum Chyifti fuemnt hommes pite pcccdtoi 
dixit verba ícquentia^ ut refett ipfemet S. Augufti-
nus. Deinde commemorátíid eft? |ulianus)eoí qmmn modo 
7ionfec(aJje¿verum etiam jujie ytxiffe refeYíWtur:ÁheljÍnochy 
Mekhifcdech^  Áhrdham^IfaAc, lacob, lofcph 3 lefum Tsidye, 
Phineem, Sdrmel, Kdthdn , JLhdm, Elifeum, Mich¿edm,Da-
ni'él ^ Afídnidm^ A^driAm, Mi [del, U^ echiM^ Mdráncháum 3 
Simeón^ lofeph, cuidefponfdtd erdt Virgú MARIA^ loannem. 
Adjungit ( id eftjidem Julianbs in fuo Cathalogo) itidm 
fceminás: Debbordm^Amam Sdmuelis mdtremilpdith^fiheyy 
alterdm Anndmfiiiam ?hdnuél3 Eltfdbeth, ipfdm ettám Do~ 
ipini de Sdhdtom ñoftri Mdtremh cjudm dicit ( id eft jul ia-
iius)//»e peceato confiteri, neiejje ejfepietdti. Ad hanc obje-
dionem Juliani fie refpondit Áüguftinüs. Excepta itd~ 
que fdn&a Virgine MARI^ de qna propter honorem Domini 
nülldm prorpiSy cum de pcccdtü agitur ^  hdbere y oh qu f^tio-
nem •: unde enim¡cimus quid et pita grdiU collaiumfuent 
adyincendum omni expdrtc peccdtum yquae concipere de pd* 
rere meruit eum,quem confldi mllumhabuiQe peccatimtHác 
ergo Virgine excepta ¡Jt omnes illos SdnUos & SdnBas^  cum 
Me yiyerent, congregan poffemus, & intenbgdre uirum cf-
fent fine peceato: quid fuijje refponfuros putamm \ Vtrwn hoc 
quod ifie d i c i t q m d loannes Jpoftolm Í Rogo yoSi quanta-
libetfuerint in hoccorporeexcellentta [anBitdtisyfihoc inter-
rogar i potuiffentnonne una yoce cldmajjent: Stdtxermm 
quid peccatum non hahemm. nosipfosfeduiwm ¿ & yeritas 
in nobisnon ef 'i Enquomodo in propoíitis vcrbisS.Au-
guftinus loquatur in individuo de pcCGato^ae de V i r -
gine MA RÍ A. Et eece quomodo claré & exprefle 
il lam excipiat á peceato, dicens : Excepta itdqueJdnBa 
Virgine MARÍA, círf. Et iterum i' Hac erg< Virgine excep-
ta, &c. IRx adeo expreíííe patentes íunt exceptio-
nes : ut etiam Defenfores opinioniscontraria,nulio 
dempto, unanimiter fateantur Virginem MARIAMex 
v i verborum, audloritate iftá & fententia Aüguftini, 
fuiíTe exemptam á peceato. Arque ita de exeeptio-
ne nullus reftat ambigendi loeus¿Sedajunt(quádem-
tá nullam aliam refponíionem quis inveniet in co-
rum libris de Gonceptione ) quód hie Aüguftinüs lo-
quatur de peceato aótuali s non de original^ Verum 
Esc única éórum rerponíiOprsckiditur.Primó ; tpis. 
in hoc libro de Natura & Gratia agit Auguftinus de 
peceato originali .j pro cujUs confirmatione í i t , quód 
póííto Prologo caput fecundum S. Auguftinus incipi-
at fie: Acper hoc ndtúra htoénnlgétferfs ex iílm mius prx-
yaricatoris^  '\á.tft.yh¿&vc\¿arneprocredtd) <&c. Caput ter-
tium incipiat ita : Kdtura quippe hominh primitns incul-
pdtd & fine ullo yitie credta eft s natura yero ijia homnfcl 
qaa 'mujquffque ex Adam nítf itm; jkhj medica indiget, quid 
«wfj?. Caput quartum ralitercHrf'c dutemChriñi gra-
tid^ fine qu'd netinfdntcsjíec átate grandes Jalyifieri pof}imt9 
non mcritis redditur, fecigrAm datur, &c. Caput quintum 
hoe modo : Vniyerfa igiinr rndjfd peznas débete & fi om~ 
nibm debihm damndtiompfplicium redderctur^ mn injufie 
prcculdubio redder&ur, &c, Ita deinceps in fequentibus 
Joquitur iam de peceato originaíi^ jam de a<ftüalit 
quia vúltprobare,tánfi¡ párvulis quám adulris eíle gra-
tiam neceíFariarñ ; fed príBGipué-ac prineipaliter fem-
per loqukur de peceato originali.ígitur fine ulío fun-
da níento diGitut 3 Mc fuiíre locutum Auguftinumdc 
peceato a^ual i , non originali. Secundó probatur 
quód Auguftinus loquatur de oHginali. Quia Turre-
cremata in fuo libró de Gonceptione (idem dicimús 
de ómnibus fiípra relatis) ex iilis qúadringentis quin-
quaginta duabus audloritatibus extraótis ex operibué 
S. Auguftini}ut ex illis probet Virginem MARIAM con-
traxiííe peccatum originale^dducit quadraginta qua-
tuor. 'ex Hoc libro de Natura Se Gra t iá i Quoi-nodo er-
go ubi funt tot au¿i:oFÍtates pro peeeato originaüjhse 
Unica loquitur folúrii de peceato acluali?Tertió; quia 
fí loqueretur folurri de petcato adlualia diceres in fin-
gulari , cüm de peceatb agitur; fed cüm Auguftinus 
dicat i, Cüm de peccatis agitur , i i l plural i : & i n ante-
cedentibus Iocutus fuerit promifeue de.aíluali & ori-? 
g ina l i : fequitur quód ab his exétherit B. Virginem. 
Qiiartó : quia fivedicat, ^¿/eerí im feimus quid e i¿ 
Ut extat in originalibus Aüguftini impreftiis? five ut i n 
multis manuícriptis extat y Inde ertirii feimus quid 
ei} utlegerunt omnes Scholaftiei, Magifter Senten-
tiarum j S. BonavfentUra, 8c a l i ) ; fenfus ilíorum ver-
borum eft 1 Cüm de peccatis agitur, nullam de 
MARÍA habere voló quasftionem; quia conapereaepd-
rere meruit emn, quem cwifidt nullum habuific peicdtum.hx-
qui ex his verbh , mlltm habuijfe peccdtum j negat 
Augüftinus ,non íblíim peccátumaftiiale in Chrif toj 
fed etiám otigi lale , cui nullus Catholicus contradi-
cere poteft: Se jam quia concepit Se péperit i l lum^ 
qui nee hahuit origihale necaéluale3 dicit Augufti-
nus quód nullam dcMARjA velit faceré qusf t ionemí 
igitur loquirur de originali Se aétuali. Ac íi dicéret? 
quia parcre meruit eum quem eonftat nullum habuiíle 
peccatum ; eonftat etiam in luopartu paífivo nullum 
hábuifíe MARIAM peccatum. Étf ic fine controverfiá 
loquitur de originali. Qiiia etiam cortcipsre raeruiE 
eum qiiem couftat nullum habuiffe peccatum, eon-
ftat quoque eam in fuá Gonceptione nullum habuiíle 
peccatum: adeoque etiam neceíTarió loquitur de o r i -
ginali.Quintó probatur efficacius ex illis tribus; Aügu-
ftini propoficionibus umverfalibus : Kulldm prorjus i 
cum depeccam dgitur, hdbere yolo qu<eftionem¿ Nota illamí 
vocemjmdkmjScrfmps^tque, qu<tftionem. Defenfores 
partis contrari^in hac propoíitione, Nullus fine pec-
eato fu i t , nifi folus bbminus JESÚS Chriftus, di<ílaS 
aliquándo ab Auguftino, affirmant voeem i l lam, nul~ 
/ ^ , i t a eíTe univerfaliter exclufivam, ut etiam exelu-
dat De i Matrem. Hie veró pmeodunt per eandera 
voeem, nullam, düarum qu^ftionum,quales tantünl 
iftse poíTunt fieri i Utrum Virgo MARÍA habuerit pee-
catun? 
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catum actúale >Ucruin Virgo MARÍA habuerit pecca-
tum origínale > ñance eádera univerfali7 nulU', unam 
tantummodó excludi, & akeram includi. Unde ad-
jeólivum nullus,nulla,nuílum , quandoadducítur pro 
eorum opinione, ita eft uiiíveríaliter excluíivum, ut 
vel Dei Mater, nec r imam, janüara, vel aditum inve-
niat : idemmet vero addudum pro noílra opinione, 
exduabus qüsfüonibus de peccato yíblüm unam ex-
cludat:, fcilicet minorem ; quia minus eft habere 
peecatum veníale, quám originaLe; fed aliatn , & 
majorem, includat. Sexto : ex illis verbis ; plus grá-
ti¿ colUtum fuerit Vírgini MARIÍE, <t& yincendum omni ex 
pmepccaitfím.SiergoMAKiA habuerit gratiamad v ín-
cendura peccacum omní ex parte; vel hxc propoíício 
Auguftinieft faifa , vel MARÍA fecundiira ípfum non 
habui tor igínale 5 nam quomodocumque intelligatur 
i l lud , ex omni parte, femperincluditur origínale : quia 
vel peecatum dividitur in origínale 8c adluale, vel in 
or ig ína le ,mor ta le , & veníale; ííquidem peecatum 
nullas alias partes habet, leudiviíiones. Ultimó pro-
batur: quia líber ífte de Natura 8c Grana eft feríptus 
contra Pelagíum negantem origínale peccamrn 111 
parvulís ; qu i at premeret Auguftinum , propoíuit ul-
timo loco exemplum de Beata Virgine : fedS. Augu-
ftínus abíbluté affirmavit 5 non obftante longo catha-
logojulianijOmnes illos fandlos 8c Tandas ab ipfo rela-
tos habuiíTe peecatum ; excepta Virgine MARÍA : er-
go loquebatur juxta fubjedam materiam. 
Locus alter defumitur de libro 4.contra Pelagíum, 
ex nltimis & pofteríoribus ab Auguftino editísj&im-
preíTis anno 1654. num.121. folio i i 2. ubijuiianus 
contra Auguftinum ííc arguít: forum & illeinfenfm lo-
ymianu-s argunur, ita yohs camparatus abfohitun ¿juando 
fnim tibi tantam prudentiam cenfura donayit, ytte cmn h-
yiniani mérito componattllle ejmppe dixit honi ejj'e nece/sita-
tem ; tu mali.llle ait per myjleria homines ab errorc cohiberi : 
tit yero nec per gratiam liberar i . lile yirgimtatem MARI^ 
fartüs conditione dijjolyit; tu ipfam MARIAM diabalo 7jaf-
fendi conditione tranfcribis.lüe meliora bonis ¿quajd efi¿n~ 
tegritatem connubio; tu yero commixtimem cmingij morbi-
damyocaSj & cafiitate?n fesdifiima rei collatione depradicas. 
His verbis adftringebat Julianus Beatum Auguftinum. 
Item pauló inferiüs: I//t', id eft, Jovinianus, yirgini-
tatem MAKiEpartus conditione diJJ'ohinyos ipfam carnem 
fanBam de Virgine procreatam y catera carni hominnm coa-
quata ^pmilitudinem carnü peccatinon difyinguentes a carne 
peccatiy&c. Comparabat, imó poftponcbar Julianus 
Beatum Auguftinum herét ico Jovíniano. Pv^cionem 
reddebat hanc; quia jovinianus,licetpeííimus h^reti-
cus, tantüm diífolvir virginítatem MARIÍE expartús 
conditione; nam dieebat fuiíTe Virginem in Con-
ceptione, & ufque ad partum exclurivé: fed partüs 
conditione diflolvebát ejus Virginítatem, affirmando 
eíle impqíTibile fceminara parere, manente clauftro 
virginali inta^o ; fed tu Áuguftine, & tui fequaces 
cumveftro peccato orígínali carnem Virginis MARIÍ; 
co^quatis carni c^terorum homínum , imó 8c ipfam 
MARIAM traditis diabolo nafetndí conditione ; íicut 
iraditisomnes alios homines, affirmantes quód omnes 
parvuli neceíTarió fubdantur huíc malo. Cui obje-
¿tioni fie refpondit Auguftinus. Tícce ego mn dico ?nal¿ 
ejje necefitatem3cjí(ia nec Ambrofius; & tamen dicoparyulos 
a malitia reforman 9 quod & ÁmbrofuM : & ideo mali nulla 
e[i necef itas, quia & illud Dcofanabile eft quod trahit nati-
yitas: quanto magis quod addit yoltrntas ? Kon dico nec per 
gratiam homines liberari, quodabfit ut dicat Ambrojius; fed 
quod mnyii á icmm ^non nifi per gratiam liberari: nonjo-
Ihn ut ek debita dmktAmnr , yerum etiam m in tentatio» 
nminferantur. "Ron trdnfcribmm MARIAM dialolo condi" 
tiune mfcendi, fed ideo, quia ipfa conduio fchiturgratia re-
ndfcendihnon tanquamnúlo bommjed tanquam bono mditá 
yirginitatemnuptijs antepommm^&c. Multa hiepróponic 
Auguftinus feitu digna. P r ímum : neceflkatem con-
trahendi peecatum oríginale^poffe gratiá Dei íanari j , 
fie fanabilis eft i l la neceffitas ma l i , id eft , peccati 
originalis3qúae trahitur á nativitate. Secundumí quód. 
vox i l la , Ná/ZW/íí^non íumatur h ícpro communi na-
tivitate ex útero, nec pro ipfa conceptione; quiatüilc 
non eft neceífitas contrahendi, fed ipfa contraílio I 
fumitur autem hic nativitas pró primo egreííu ex lum-
bis parentum ; quia in illa nativitate ineft unicüiqüé 
ex libidine,concüpifcentiá 3c cómmixtione íéminum, 
neceííitas contrahendi malum originale. Ter t ium éft; 
quód per gratiam, íive habitualem cóllatam parentí-
bus, íive per gratiam lato modo fumptam , poffit Ia-
nari in ipíamet Nativitate vel in femine,illa neceffitás 
contrahendi malum.Quartum: quód per gratiam nóii 
folum liberemur a debítís,fed etiam ne in tentati'oiieiü 
inferamur; & hoceft expreíié contra aliquosaíféreh-
tesadhuchis temporibus, quód non redimámur per1 
Chrjftum ápeccatisjá quibus prxfervamur. Quintuirí 
& ultimum ad noftrum praifens inftitutum pertíneils 
eft illud ; l'ion tranferibimus MARJAM diabolo conditione 
nafcendij fed ideo, quia ipfa conditio fohimr gratiá renaf-
cendi. Si non tranferíbat MARIAM diabolo conditione 
nafcendí, & conditio nafcendi íiteíTecum peccato, 
originali; ergo Auguftinus expreífé & claré aíñrmavit 
Virginem fuiíle ímmunem ab il lo.Duo ohijciebat Ju-
lianus. U n u m , quod M ARÍAM diabolo nafcendi con-
ditione tranferiberet; fecundum, quód ipfam carnem 
l'ancSlara de Virgine procreatam, carni cceterorum ho-
minum coa^quaret. Ad prímum exprcffé dicit, fe non 
tranferibere MARIAM diabolo conditione nafcendií de 
fecundo nihi l d ic i t ; forte judicans eam habuiíTe in 
carne neceílítatem contrahendi,ficut cxttú homines. 
Item nota i l lud : Sed ideo^ qvM ipfa conditio fohitur gratU 
rf^/ce^/.Inquibus verbis fe opponitimmediaté í én -
tentiíE Juliani, cujus perverfaopinio erat .* homines ex 
natura fuá, ex quo condíti erant a Deo, eífe ímmunes 
atque liberos á peccato originali; unde abfque alió 
dono Dei íuperaddito, ex fe boni erant. Quod expref-
fitfupra idem Auguftinus dicens : Kondico, nec per 
gratiam homines libetari, quod abfit ut dicat Jmbrofius; fed 
quod non yü dicimm}non nifi per gratiam liberari. Julianus 
liolebat audire per gratiam liberari homines á pecca-
to originali, quia abfque illa dieebat eífe liberos & 
í m m u n e s ; in qua communi acceptione dieebat Vi r -
ginem MARIAM fuiíTe etiam fine peccato origínis. Au-
guftinus éconna ,11011 tranferibebat MARIAM diabolo 
conditione nafcendi; non tamen ut Julianus, ex v i 
natural, fed ideo, quia conditio fohitur gratia renafcendi;, 
atque ita falvabat 8c gratis neceílítatem, 8c Virginem 
MARIAM á communi omnium hominum malediólio-
ne,ac poteftate diaboli. 
Sed quia hxc audoritas Auguftini novilTíma3eftex-
plicans breviter quidquid dixerat i n prioribus libris 
contra Julianum ; 8c audicrim alíquem dícentem Pa-
rifiis,eíle claram 8c expreífam contra piam fententiam, 
illara aliter explico-, Se breviftímé. Tr ia eonti-
nentur prascipua in eaaucloritate Juliani 8c AuguíH-
ní,valdé notanda. Prímum eft illud Juliani: Tu ipfam 
MAKUU dtabolo nafcendi conditione tranfmhis, Dieebat 
Jovinianus H^reticus Virginem fuifte folutam á con-
ditione partiis,quiá falvá vírginitate cohceperatDomí-
num ; unde fumebat Julianus o'ceaíionem impro-
perandi Auguftino, dicens: T u , ó Auguftine, pejor 
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es Joviniano ; fi quidem ifte abfolvebat virginitatem yirginitas \ fie & med non efl ihi macuktct mjefiíis. Si filis 
MARIDE á conditione partüs,attu diaboío emancipas radtus chacMumjordes deficem norit, eisinejuinari non m-
MARIAM conditione naícendi. Igitur Julianus con- w ; quanto magü fplendor lucit ¿terna jn qm nihil intjuiná-
ftituebat Virginem liberam á conditione nafcentium mentí incurrit; qmcmnque radtaverit ^mandare^otejii ipfe 
(conditio autem ifta non erat nafci extra uterum cum polluí nonpotefl ? Smlte, mde fardes in Virgine Matre, ubi 
peccato, ut fuprá dixi , íed concipi in illo) & horrebat non efi concubitm cum hominepatre I Vnde fardes in e¿, qu* 
diaboIoMARiAM tranfcribere.-licet malí eítet i n natura nec concipiendo Ubidinem, nec pariendo eftperpeffa dolorem t 
neceíTitas/eu quoddam neceírarium malum inbibitum Vnde [ardes in domo ád qudm nullns habitator Accefiit ? Solm 
ab ipfa natura. Secundum^ eft illud Auguílini; l ae ego adem Dommus <2r fabrkator ejm yenit, yejlem quam non 
non dico mali effe necefínatem, &c. & ideo mdi nuUa efí ne~ habebdt, induit: eamque (¡cut inyenit, clanjam reltquit. Si-, 
cef uas; quid úr illudDeo[dndbile efi quod trahit ndtmtas, cut Ule mtus efifolus Ínter mortuos líber; fie iflmjx qud nd-
Cum ergo fecundum Auguftinum non eíTet neceffitas tas e[ty Mdtrü>pudorfolus efi mteger. Era inobediens weruit 
mali in nativitate, quia malum il lud erat fanabile a p(enamyM.AKiA.obediendnco?ifccj{t{í efigrdtidm. Illd-gafiando 
Deoj folum remanebat qu^ftio inter Julianum 3c prohibitum, mdledith : hdc credem Angelo, efi benedtBa. 
Anguílinum , an illa eonditio nafcendi cum peccato lllambls mortem contulit y hac Virgo yitdm nobis peperit* 
fuifletin MARIAM. tranferiptajnecne? Tertium dice- Quidagps Manichae ? Chrifyumm premis, non Chrifiumde-
bat hic Auguftinus: Han dico nec per grdtidm homines libe- fendis. Tacedt iminmdd yanitas, quid mmdd ndtd efi yeri~ 
rdri^quaddbfit;fedquoddicimusefi3nonnifipergrammlibe- m , tyc. Haeefunt integra verba Auguftini , in qu i -
etiam pr^fervativara ne debita contraherentúr .Exhis atione ¿kím-matione Virginis MARI^, UE patet exil l is 
tribus fuppofítis 8c exprefsé conceffis ab Auguftino,pro verbis : Hgo Mdtrem , de qud nafiereryfeciy &c. Mdter efi 
obiectione de Virgine idem concluditíic ; Kan trm- medjcdmanu fiéricatd efi mea. Sipotui inquindri cumedm 
¡cribimus MARIAM didbolo conditione nafcendi Jed ideo^ quid fdeerem, &c. Atque etiam eft certum, i b i locutum efle 
ipfa eonditio fohitm gratia renafcendi. de peccato, ut conftat ex vocibus: mmdayi, inauindriy 
In hac auítoricate íunt du£E clauful^.Prima eft ifta: fordte, maledicla, &c. In hujns rei inteHigentia conve-
No» tranferibimus MARIAM diabolo conditione ndfcendi; niuntomnes Seriptores^nuílodempto j etiam Defen-
inquaabfoluta negativa claré 8c exprefsé liberat Vir- fores opinionis contraria. Eft pariter certum,ín omni-
ginem á conditione nafcendi & poteftate diaboli. I n bus originalibus impreffis, prscipuam claufulam legi 
íécunda autem claufulaj/fí/ideo, quia ipfa eonditio fchi- i n primaperfona: Sipotuiinquinaricum eam fdeerem^po-
turgratia renafcendi, dat rationem á priori quare fuerit tui in illa inquinari cum ex ea nafeerer j nam fi legeretur 
libera á diabolo 8c conditione nafcendi: fed ideo fuit i n tertia, fipotuit inquinan, eíTet argumentum non ío -
libera, quid ipja eonditiofohimr gratia renafcendi, id eft, lüm efficax, fed evidens dé immunitate & innocentia 
fuit per gratiam renata, alias tranferiberetur diabolo Virginis MARIE , in fuá prima fabrica & formatione; 
conditione nafcendi j 8¿ fie confirmavit Auguftinus quod palám íic fatenturipfimet Adverfarij.Nam obij-
omnia fuperiüs di¿la de neceííiíate gratix, ut debita ciendo iílis Hanc audoritatem poíitam in tertia perfo-
dimittantiír,ut innobis, 8c ut non Iabamur, íkut con- na, folum refpondentjtextum Auguftini eíTe adultera-
t igi t in Virgine Dei Matre. Ñeque obftant i l l i dúo t u m ; nec eífelegendum,/?oí/#V,íed,/?o/«í. Hoc modo 
termíni quibus utiturj/o/w»/, 8cy renafcendi: quaíi i n - íblvunt argumentum hoc Turrecremata, Anonymus, 
dicaíTet ab illa conditione nafcendi fuiíTe ligatam, 8c Bandellus; 8c uno verbo,omnes agentes de hac auólo-
poftea íblutam per renafeentiam in gratia 5 qaaí ób - r í t a te , qu^ prima ac precipua folet eíTe apud Defen-
jedio nullius eft momentí . Nam M A R Í A fuit ligata íbres pias opinionis. E t tn im in veritate (quam prote-
conditione nafcendi; tenebatur enim nafci in peccato ftor ) dico, uti d i x i , i n ómnibus impreílionibus anti-
íicut a l i i ,& ípfa in rei veritate fuit foluta ab illa condi- quis 8c modernis haberi in prima períbna/potui.Quoi 
tione feu obligatione nafcendi cum peccato: cum autem legendun)fit,/;oí«í>, in tertia perfona,affirmant 
qua interpretatione etiam excluditur debitum proxi- quamplures antiqui 8c graviffirai Doílores j ut Fran« 
mum & obligado. cifeus Mayron Dodor illurainatus,quifcripíit adan-
Al ter locus , in quo exprefsé Auguftinus loquitur nurn 1320. Se elaboravit^lures Traótatus fub titulo , 
& de peccato 8i de B. Virgine i n individuo , extat to- Flores Auguílini , exiftentes i n Conventu S. Joannis 
mo 6. i n Orat íone feu libro de Quinqué Hasrefibus, Regum Toíetano. Ex ipfo, fie eñe legendum affirmat 
folio 1 ^ .ubipoí i t is erroribus Paganorum & JudíEo- Bpifcopus Azernenfis in fuo Elucidario, folio 183. 
rum,profequitur. Maniehd diemt phdntafndtffe ¡quod & folio 58. colum. 3. in principio; addens, itaexta-
dicitur Domimm Chrifium fcemineo potuiffe nafci ex útero. re in aliquibus codicibuSjid eft, in tertia pe r í bna .Ho t 
Kon enim dignum efiyinquiunt, ut tanta majeftasper fordes etiam modo legunt Aureolus 8c Gerfon.Nec poíTunt 
&fqimüores f(smma trdnfJ]'ecredatm.BvroYtwAñumm' dicere aliqui ledionem iftam fuiíTe intrufam ab iis9 
ter alia retundit Auguftinus fie. Verbum erat, edro facim quia Minorita; 8c Defenfores piaj opinionis;namHen-
efi z Deuíerat, homo fa&m eft; f/fcepit Immanitatem, non ricus de Gandavo, qui non fuit Minorita, nec fecun-
amifit divinitatem: faFhu humilü, nmfit fublimis; nam efi dum Adverfarios fuftinuit piam opiniónem,floruirque 
hotm3nondcfiititeJJeDeM : natm cfiparyulm, Utens mag- ante Mayronem 8c Aureolum per triginta annos; m 
nm; qui lilenter ¿mpleBitur Dewn natum, non horreat Vir- fuo Quodlibeto 15; .fol. 5 84.a tergo adducit Ledlionem 
ginñpartum. Dicit tibi Deuá creator hominis, filiw hominis: iftam in tertia perfona: quam & approbatHermannus 
quid eft quodte permoyet in mea KatiyitatetKonfumUbidi- 'de Schildis, Ordinis S. Auguftini, i nTracb tu de Con-
m conceptmcupiditdte: ego Matrem de qud ndfcereryfeci; ego ceptione, parré 1. cap. 4. Francifcus Martini Carme-
yiammeo itineri pr¿epdrdyi atque mundayi : hanequdm lita, ratione 37.legentes i n tertia perfona. Univerfitas 
defpids, Manichxe^ Mdter eft med fed manufahrkdta eft meL Parifieníis in fuo Tradatu contra Joannem de Mon-
Si potui inquinari cum eam facerem, potui in UU inquindri tefonó , propofitione 10. folio 24. legit íimiliter. Jo-
* k r * ' Á n i j & w * Sic-uttranfit^meoilliusnon $ cnrrt&'i annes Vítalis, & Alanus Parifienfislibro4. Ancillá 2. 
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circa principlum , late tuentur iftam ledlionem. A d -
duntinfLiper,íi non legatur in tercia perfona, poí/«í 
verba Auguftim non concludere contra ManiehíEum: 
quod mukis demonfoant: 8c i n reí veritate íic eft ; 
nam quomodo poterat inquinari in formatione MA-
RIS , five ipfa eflet Gum peccato, five non ? Sed huie 
doílrinar, quia diverfimodé poteft explicaría non een-
leo eíle immorandum. Eandem leáiionera i n tertia 
perlona propoíuit Congilio Bafileenfi Joannes de Se-
govia. Eandem addueit Bernardinus de Buftís,in fuo 
Officio; ac deniq; Antonius BonrromeuSjin fuo Cly-
peoVirginiSjpag. i . & vigínti alii3 de quibus in noftris 
Monumentis antiquis, legentes omnes in tertia perfo-
Ha:nam de modernis quoad hane materiam^us pen-
det ab antiquitate , non eft curandura. Si ergo ledio 
ifta in tertia períbna tenenda íit; Auguftinus claré & ex-
preíTé cenfuit Virginem MARIAM infua formatione 
& prima fabrica nullam contraxifle fordem, inquina-
mentum vel ira mundítiam. 
Etenim relida hac via3qu^ incerta eft Sí dubíjs ple-
na; pergamus ad aliam, eonftantem ex ipfis Anguftini 
verbis.Primó quídem notanda funt 'úh: Quid eft qmdte 
femoyet in meaKmyitdtei nonjum liUdimcomeptm cu-
^•í//>^e.In illa v o c e , N ^ m ^ í e , vel loquitur de Nativi-
tate propria , quándo Chriftus egreílus eft ex útero 
"Virginis 5 & hoc vídetur quód non : propter verba fe-
quentia, non fum libidinis concepm eupiditate. Vnde ví-
detur loquide eoneeptione qus eft prima nativitas 
i n úterojquando homo veré eft ínter fqualíore^uceri; 
nam in propria nativitate extra uterum5potiús recedit 
infansáfqualloribus.Sí ergo loquatur de hac prima 
nativitate in útero, id eft, de eoneeptione, confenta^ 
nea funt verba fequentia: Ego Matnmje ejud nafcerer3 
fecr, egoyUm mee mneriprrfpdrdyi^tquernmdAyi.Msxrem 
fuanvfecitDeus.velquando erat ínfemínejVel quán-
do fuit animataj nam quandofuit nata^jam erat faóla, 
HíBcexiftímo nullam poíTe habere contradídíonem, 
£go 7 profequitur Deus, yj-m meo i t ineripMpdrdyi, dtq3 
mmddyi.Nota. Auguftini loquendi modum ; quia vel 
«ftineptus,vel profundiffimus.Primum dici non poteft, 
jgitur erít feeundum. Ugoyidm meoüinm pr^pdrdyp. 
Quid eft preparare víam itinerH Diftinguit fané ínter 
viam & iter; alias fuíficeret dicere : Ego víam raeam 
prasparaviatquemundayí ivel^Egoiter meum pr^pa-
ravi atque mundaví . Sed pr^paravit víam itinerí íüo, 
quando prasparavit MARIAM ,per quam íple erattran-
liturus ííve itineraturus ad nos; quapropter íbi viaí tip-
ponitpro VirginejVÍARiA.Hanc viam, quando fecir3 
prxparavit atque mundavit ín útero matris ejus.Sí prx-
paiarir,&manu Deífuerit pr^parataac fabricata,eigo 
fine aliquo ínquínamento.Dicunt Adverfarij.quód eti-
am dícatur ibi,?«^^-);/;mundarc autem íupponat ali-
quam ímmundít íam in mundato. Sed praiterquam 
quód hoc fit falíum,ut per varios cafes in íl ibiequen-
tibus demonftrabitur; fi in prima illa formatione fue, 
l i t ímmunditia aiiqua, vel íbrdesin Vírgine ; dequo 
ergo gloríatur Deus j Mater eft mea, led manu &v 
.bricata eft mea: fi potui inquinari cum eam facerem, 
potuí ín illa inquinari cum exeanafcerer? H^cen.im 
verba prolata ab Auguñino in perfona ipíiuimetDei 
creantisVirginem:,faifaeírent,& contra ipfüm coneltir 
der,ent.Nain íi creata fuerit immunda,& poftea mun-
data i quid eft de quo fe jadatDeus (ut ita Ioquar)Ego 
Matrera je quanafcere r^ec í : Ego viam meo it incri 
pr^paravi;Mater eft mea,fed manu fabrícataeft mea? 
Qiio fpeftat, i l la gloriacio ; fi fabrica in prima fui for-
matione ruerit ? Sed jam ad evidentiora, quas non tot 
indígent íllationibusjubi c t íamtota Auguftini vís íub-
Z í 
fiftit. Stuke^ mde fordes m Vírgine M¿tre > Vnde firdes 
in ear (¿re. Vndefordes in domo dd qum m¡lu¡ hdhitdtor dc-
cejtit ? fohsdd edm Vominu-s & jdhrifdtor ejm yenit. Nota 
duas illas uníverfales voces,negativam unamjaffirma-
tivam alteram, KidlU'í, & , Solu¿; ac fupponito pro nune 
lanquamprincípium evidens,cemim atque indubita-
tumrex his duabus yoGÍbus,w///iy,&:^o/«;},omnesDefen-
Ibresopiníonís contraria conftmxiííj fuos libros con-
tra Immaculatam Virg. Conceptionem; ut ín toto hoc 
Opere demonftrabitur.Cura enim in Sanílis Patribtis, 
3c alijs Doíioribus Scholafticis & poíitívis reperiiTeiít 
hane primam própofit ionem; Nullus eft homo qui 
non peecet,vel habueric macwlam5&c. ftatím deduxe-
runt3ac deducunt etiamnum hanc coniequentiam: nul-
lus, ergo ñeque Virgo MARÍA. Secundam cüm ita re-
periflent ín eífdera: Solus Chriftus fine peccato fuiti 
deduxerunt inde hanc fuam confequentíam ; Iblus 
Chriftus,ergo non Virgo MARiA.ítaque ab illa univer-
íali ¡ nnllu-s, nunquaiTLvoíuerunt excludere Virginem 
MARiAM,íicut nec in illa,/í)/A;í,ipfam incíuderei& hxc 
fuit, & eft tota ratio cGncroverfi^.Nune vero habentés 
pr^ manibus duas illas voces uníverfales Sandi Augu-
ftini^ polos,in quibus tota eorum opinio circumvof-
vitur; vídeaiTiu?,obfecro,q.uomodo ab íííis fefe expedi-
ant.Inquit Sanólus Auguftinus de prima : ytiéfoydesjd 
eft, peccatí, in domojd eft3 in Vírgine MARÍA, ddqudm 
mllm hahitdtoy dccefíit* Illa univerfalis exclufiva,. mdlm 
^¿«/^Gr, excludit ornnem habitatorem, ka ut nullum 
excipiat: velnon excludk omnem. Si excludat om-
nem ab illa domo Virginea,igitur & peccatum & dia-
bolum; adeoque Virgo MARÍA nullum habuit pec-
catum j Se nos habemus intentum. Sí non excludat 
omnem , quia recepit peccatum feu diabolum j quid 
hoc miri? V o x , w ^ ^ , i n ore veftro ita eft univerfalis, 
ut non includatur MARIAM J & ín ore Auguftini ita eft 
univerfalis, feeundum vos3ut alíquem íncíudat. Inhac 
propofitíone, quia eft contra Virg. MARIAM : "Ktúlm 
eft qui non peccet, íncíuditur Virgo MARÍA cum pecca-
toribus; & ín hac : Ad MARIAM mdlm hdhitdtor ac-
cept y non exclüditur diabolus, Adhuc clarifís. N u l -
lus eft fine peccato, etiam MARÍA; & , Nullushabita-
tor acccílít ad MARi AM3príeter diabolum. I g í t u r , ^ / -
Im, contra MARIAM nullam admíttit exceptionem; Se 
mllus, pro peccato, admíttit excepríonem. Univerfalis 
mala ka eft univeríalis undique claufa, ut ab illa non 
poffit exire M A R Í A , nec habeat portam, vel rimam 
efFugii: vertím univerfalis bona, fub qua continetuf 
MARÍA, ita eft univerfalis 8c aperta, ut adítum 8c por-
tammagnam adfuí ingreílum invenerint diabolus^: 
peccatum. Sed ifta ex propofitíone fequenti clarius 
elucefcent.5o/«í ddedm Dominusy&fdhricdtor ejus yeñito 
Confer hanc propoiitionem cum i l la : Solus Chriftus fne 
pe^ cdto fuit. In hac, quia eft pro veftra opinione, ita 
íolus fuit Chriftus fine peccato, ut nulío modo patia-
mini quód adí l lum, foíu-s íngrediatur Virgo MARÍA: 
quia illud,/í?/^ (utdicitis) eft termínus ita claufus, uc 
nullo modo, & ex nulla parte poífit ingredi altera 
qu^cumque perfona, ñeque ípfamet Mater Chrífti. In 
propoíitigne Auguftini , loquendo de fabrica 8c fun-
datione domüs D e i : SOIM Dominus venit ad eam,Iy, 
Joksjion eft claufus terminns^uia cumChrífto ingref-
. fus eft etiam Dcemon. Eeee una & cademmet vox 
quando eft pro Chrifto & Marre ejus , non eft adeó 
univerfalis quin patíatur exceptionem; fed quando 
poteft effe ín favorem Virg in is , ita eft univerfalis uc 
hullo modo pat íatur , nec poílit admitiere exceptio-
; nem. Premitur hoe ampliüs. ex alia ¿laufula fequeníi-
Sicutilk ndtm eft film iní.er mortms l i ^ f a i f i m , ep¿elUít 
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mms eftfóamspudorfalus efiinteocy, Ecce hic 5 vox íílá 
umwcxiaViSyfolus, eodem modo ponkur de Filio ac de 
Matre. De Fi l io dÍGitur, quód ille foíus natus fit i n -
t t r momios liber 5 & ex his verbis(ut infrá videbimus) 
deduckis IblumClinítum fuilfe Sncpeecatooriginali; 
quiaomnes homines fuerunt moitui per i l l u d , exci-
pitur folus Chriftus. Optimé j ergo &. ifta : Solus Ma-
tvis pudor eft integer , eft eodem modo univeríai is , 
ac prima. Ex prima deducitis Chriftum non habuifíe 
peccacura originale,ergoid€mdeducendiim eri tdeí 'e-
cunda. Dieitis hanc iecundam non eííe univerralem, 
quia tantüm loquitur de pudore Virginali i & quan-
tum ad hoc,Maíris pudor íolus eft integer : nam nul-
lius fcemin^ fuit pudor integer,níti íblius Marris Dei. 
Optima refponfio, quia alia non fupereft. Sedatten-
dke adinftancias. Primó ; efíné pudor foemina;quód 
íit concepta in peccato original i ; quód fuent inobe-
dÍ£nsDeo,mciu£ritpCEnam,futric maledi<5i:a,& dam-
nata ad mortem ? De hoc enim pudore Icquicur Au-
guftinus in reliqua parte audorirausí legite ipilim ac-
curatiüs. Ergoin his ómnibus íolus Matris pudor eft 
integer. Secundó ; ficut eít gloria Filij quód fit íolus 
ínter mortuos l íber ; nunquid eílet pudor Matris, 
quód inter mortuos ipía eflct mortua,inter inobedi-
entes inobediens, ínter maledid^os maledicla< qui-
bus anneóle aliaqu^ dieit Auguítinusin inferioribus; 
ergOjiit Matris pudor íolus eílet integer, neceísé fuit 
non habere peccatum originale, á quo omnes ifii pu-
dores procedunt. Te r t ió & principaliter, kquendo 
totnm rigorem verborum Auguftini: Sicut iücnmmefi 
folus Ínter mortuos iiher •, natus dicitur, non conctptus 5 
hác tamen rigoroíá voce non obftante , deducinsex 
feadtm au¿loritate, Chriftum fuiíTe ¿ohceptum íine 
peccato : ex hae ipía, ctiam Ecclella fatetur MARIAM 
fuilíe natam inter mortuos liberam; quando ergora-
tione decenti^ vocem , natus^  diclam de FiliOjtrans-
fertisad conceptiontm , transferte coníimiliter 6c ad 
Matrem. Si, mtm^Wñ admittattres exceptioneSj MA-
RIS , Joannis, & HieremÍ3E,licetdicatur mtextu, na-
^ tus elt í o l u s : & hanc vocem, nathitatm , aíportetis ad 
conceptipnem y quidni adiieitis hanc exceptionem 
aliis tribus ? Quiaí i inpropriaíigmficatiüne admittat 
tres > in tranflativa& impropria recipere poteftunam. 
TaceM inmunda yanitas ( concludit Auíniftinns) ¿mití 
mundít natd efi yeñtas. Ubi,íi loquatur de Vi rg ne MA-
RÍA , ut ex contextu apparet, nihil aptiüs pro re pra> 
fenti. Quia íi, ndta.e^ debeat intelligi de prima nati-
vitate in ú t e r o , ut teréíemper explicant Dtfeníores 
opinionis contraria guando corum in t e r e í ; Taceat im-
munda yanita^j e¡uia munda ndtd eft MARÍA ; & íicut na-
ta,ita concepta,acíemper á íordibus & immunditijs a-
liena.ln his tribus auáoritatibus loquitur Augiiíknus 
in particulari de B. VirgineMARÍA, de peccato, ejus 
ereatione, íeu Conceptione: quas videntur expreífa 
potiüs pro imm.unitate ejus, quam contranitentia. 
Qualis fuerit controveríiaínter S. ^uguíl inum 
Se Pelagium H^reticum, de j eccato origi-
nali ineommuni, proponitur. 
S. 3. 
Snpponendum, alia omnia reperta ín prajdiítis l i -
brís, tam illa ex parte Ju l í an i , quam ex paite Augu-
ftini, eíTe q u í d a m univeríalia & in genere diíla ref-
pedu noftra: controveríiíE. Illa Pelagij cura Auguftino 
erat,utrum peccatum origínale eflet, i]ecne> Pelagi-
us velnon intelligebat, vel in te l l igerenolebat ,quód 
nonáDeo, nequein^tura,nec amiptijs, f e d i p r i -
mo pareílte Adamo introdüíhim efíet i ídeoque per* 
fiftebat in íua ilia propoíltione: Adam fibi íolí no-
cuit, non filias. Auguftinus vero écontra nitebatur 
probare,noii fibi foli nocui i íe /ed etiam filiis.Primam 
partem tam Catholicus quam non Catholicus fup-
ponebant veram : íed Ut probaret iecundam b f c i l i -
cet effedum in parvulis, eódirigebat Auguftinus t o -
turapondus íuarum rationum. Idcirco íazpiüs repe-
tir } in Adamo totam fuilíe vitiatam naturam huma-
nam,& in ipfo prevaricatos efte omnes ex illo propa-
garos i nana viciará caula Se principio gencratronis , 
necel laró & á priori concludebat vitium in effeólu t 
8c poíita cotrupdonc ín origine , quaíi per infallibi-
lem coníequeniiam íeqilebatur corrupdo in origina-
to ; práecipEté quando médium 6c a d í o propagativa 
erat vitiata libídine 3c concupilcentiá, quá caula pro-
ducebac eftcólum, Etira in deciíione íeminis, í e u d i -
viíione particularis portionis carnís a tota maíTa cor-
rupta , mediante gencratione, ortu , nativitate ve! 
Conceptione (kis enim terminis íparíim utitur ) caro 
íeminata erat rea,peccato obnoxia, filia ira^ & curtí 
peccato originali, quia in ifto origbe contrahebatur i 
a qua mórbida qualitate, infeólione, & infirmitate 
proles genita,Í€u íilius, erat & dicebatur reus peccati, 
6cc. Hanc raentem Auguftini melius explicabunt ipfi-
uímet verba extracta ex operibus contra Julianum. 
Inquitenim in fexlibris poÜerioribus,lib. 1. n u m . ^ , 
lulums dixií: Orioinde Amm fecciitum ^ figemrationt 
frimá mtmfMk mrdhitur, nupuaí quidemaDeo in^itU" 
tas ddmndre 'fói'efc3 &c. Ecce quomodo conftituat o r i -
ginale in generarione prima, quam vocat nativita-
t em: ergoíxhlc eft originale (dicebatjulianus) nup-
lia; inftkut^ á Deo,condemnandíE furít. Infraetiam, 
num. 63. Fudendd concu^ ijeentid nidld ejjet, mfí homo ante 
fcccdjfct', fieretqm: [me ijio morho femimtio filiorum ^  círc-
Nota in leminatione conñitutum morbum. Deinde 
l ib . 2. num. 42. l í h a c coniunBio) inquit Pelagius, ah 
Apocólo non improbatur: quid k Deo mn folum inftitutd % 
yeium etidm bmediBd efi; quo ore^ quk lege3 qua fronte hdnc 
ginerdtionemsedtüs cdufdm, yddicem crimiwm^ferydm díd" 
boLi eJ]econfirn}asy&c. Nota claré 8c aperté ícopum con-
troveríix. Item num.81. dicenti Pelagio : Cum ergo& 
ipfum fueru a duohm ddmijjum^ ícilicet patre & matre ; 
CUY per unum homnem d^i-Bim e^ peccdtum wtrdytt in mun-
dum : nifi quid jion d faemnd concipiente dt^ uepariente ^ fed 
a yire ftnnndnte efi generdtionvi exordium > Augufti-
nus reípond i t ; Quid jam nonfunt duo3 qudndoper coitum 
itndfítedró. EcintVa,num. 111. Kdturá bondfuntfemina , 
fedyitumtu? & fmind; eifque yitidtis propagdntur & yi~ 
ti a. Sditim fpeacs te corporum doceat • quorum cum fit Opifex 
fumm} bmmy&nullb yitio deprdydtus3 yitiofa tdmen mul~ 
tdndfcuntur. Ib i de m , num. 175. Si quis intemperdnti* 
podagrdm ficidt, edmque trdnfmittat in filios ( quod (¿pe 
contigit) nonne reBe dicitm in eos illud yiúum de párente 
trdnfijje ? Ipfos quoque hoc inpdrente fuíj]ey qmnidm qudud» 
ipfefuit, in i-Uo fuerunt; de fie ipfi atque ille ddhuc ums fue~ 
rmt: fuerunt ergo non dBiomhominum^fedrdtione¡dmfe" 
minum. Quod ergo dliqtmies inyenitur incorporas morhis, 
hoc in illo ülius prim genitom dntiqm nugmque peccato , 
quo naturd humdna rmiyerfd yitidtd efi3fdBttm ejje myerdt9 
qui lucidifsimd locutione, quam yos condmini ten€brdre3di~ 
cebdt: Per m w hominis peccdtum, intrdyjt mundum, & 
perpeccdtum mrs, &c. Infra quoque, num. 21^. Kott 
quod tibi yidetftr3 in collatime ccntrdridrum pdrtium non de-
beres mapdrteponi necefótdtem femimf, & ex dlterd fiudi~ 
um yoluntdtps, fiolidum ejfe reperies 3 fi yideres fie inntdU 
parte illas, qui pertinent ad hominem primum connexionege~ 
neratmps, fine ¡ludio fuá yolmtatu peccad trdxifje coma-
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[gium : "qémúimtdum. tlU-pdriuU, '¿¡ulpemnem hom-
nemfcuindum, fine ¡ludio proprU yoluntatis per pacem rege-
ncymonü, jitfiitix .pdrtkipes fímt. Sí enimfemen ex umque 
farte depofcis: ¡icutper ¿clm fcmcn carnaleyitiatumefl ^ 
fie yiget fpintuale per Chríftim. Ejufdem libri hum • 2 i 7> 
fer.hdnc humana¡ qux nrfcitm'j Cdro peccdti efis propter ejiiod 
fer illam nafci mlmt Ule qui ndtus eft in fimilitudine carms 
feccati y de per hoc qudmyts in edrne yerá^ nontamen in edr-
nepeccdti: & hac concupijcenticí fufeepta tua^  tihi ejuidem 
ftdchya nimis^  fedfoedá ómnibus fdnBt*, generdtione trdhitm 
oyigjndlis peadtiyinculum, &c. Deniqiie lib .2. de Nup-
tijs & Concupífeentía, cap. 13. folio g 18. colitm.2. lie. 
E . inquít 1 Quid yoluptas illa concupífcentM Cdrndla non 
conjicit Jemind 3 jededqua jam funtrcorporihm a y era Jjto 
tondkd, k qm ipfd conduntur & corpord^  nonfiun't a yolup-
tdte, fedexcitantur & emuturitur eum yoluptdte. Vtmm du-* 
tem utriujque ¡exüs femind in midiehri útero cum yoluptue 
mifecantur, yíderint foemina quidin fecretis yifcerillas jen" 
tidnt, úrc. Idipíum profequitur late. Ex his paueis,fi-
cut ex multis alijs brevitatis cauía reli£lis,atcjue etiam 
dieendis infrá in audoritatibus adduftis pro parte 
eontraria/atis claré deprehenditurqualis luerÍE mens 
Auguftini eirea propagationem ¿c contra^Uoncm 
peccatioriginalis. 
Obfervandum denique i quód poft exortam con-
koveríiam de Conceptione Virginis MARI/E , Defen-
fores opinionis contrarias argumenta & verba, quibus 
Sanftiflimüs D o í l o r Anguftinus probabat caulam 
t)eccati oríginalis contra julianum j reduxerintad 
ad effedum. Verbi gratiá : radones Auguftini pro-
bantes Joachimum & Annam peccaíTe in Adam, 6c 
iftam eoncepiíle de iilo cüm delettatione carnali 3 ab 
Kum peccati originalis vitiis recepiíTe femenex com-
mixtione , atijue carnero peccati ; ipíi reducunc ad 
conceptionem paíTivam prolis ^ feilicet ad peccatuni 
óriginale, qtiod veré eft macula 8c culpa contrata i n 
animationtí MARIÍ . Item ubi Augüílinus affirrriat fo-
lamVirginem Deiparam unicé & íingLllaritérgtnuiíIe 
& eoncepiíle fine commixtionefeminumjdeleáíationej 
& peccati originalis concupifeentia 5 hoc de concep-
tione adiva M A R 1 ^ , transferunt ad conceptionem 
paílivam Ghrifti.Ünde hancpropoíitionemi Sola MA-
RÍA genuit vel coneepitiilium fin£ peccato originali 5 
q u ^ in Auguftino squipoliet huic ; Sola M A R I A i n 
conceptione Verbi caruit deledatione , libídine & 
concupifeentia5 ipíi reducuntí ic, Solus Chriftus non 
habuit peccatum óriginale i quá totam confundunt 
controveríiam.Item illud f^piffime prolarum ab Au-
gu í l i no ; Omnesnati ab Adam vel á fuis parentibus ¿ 
nafeuntur, concipiumur, vel orti funt obnoxij, debi-
sores 5 & obligati peccato , vel peccatores, excepto 
Chrifto > qua: propofítio Catholica eft & veriííima ^ 
quia loquitur de nativitate prima carnali ex lumbis pa-
rentunijCiirainde nati íimus omnes ex libídine & con-
cupifeentia ipforum , i n femine obnoxij & obligati 
peccato? ipíi pro fuo propoíito reducunt totum hoc 
ad Conceptionem ánimationis , &: peccatum órigi-
nale fórmale? ac debitnm faeiuntíblutionem. Qüia 
etiam aliqu^ Auguftini auñoritates diferepabant ab 
corum propofito aíTumpro 5 nativitatem & ortum 
fumpferunt piro animaíione ípfa formali j & concep-
tionem primam feminis & earnispeccati, pro feeun* 
da Conceptione unionis anim^ad corpus: non ad-
vertentes qnód in hac í ecunda , feilicet unione na-' 
turarum, nulla íit concupifeentia, libido aut delc^ta-
íio. Denique quod Auguftinus protulit de parenti-
bus, cauía 8c radice á qua peccatum; ipfi coadaptare 
volentesproli, efFeftui & frudui, fententiis Auguftini 
paflitn addidemnt verba propris fuá; incudisi alia 
quandoque abftulerunt 5 nonnunquam fnppofuerünt 
claufuías integras i riec non freqüehter integras pra:-
termiferunt i quandoque fumendo hinc inde verba 
diveríbrum capitülorum , iíno & l ib rorum, unani 
cúmpofüerunt ex ijs audoritatem continuam; quibus 
íemper 8¿ ubique vitiarunt Auguftini textum, Quani 
autem hoc íit pernitiofum3 ipfemet Auguftinus tefíis íit 
i n pr^allegatis libris contra Juliartum j n am in pofte-
riore3lib.fol.67.co]umna 1 Anc[iút:Kon]fmt Mdnich¿eo~ 
rum ¡ihn ubi legitur: Fmmm enim & ms naturUfUij if*}fi' 
efít & ctfteri; quodyos noyó more, fed impudentijsimo ore 
interpretdmim ex Grato z ut Apojloks dixiffe yideamr , mri 
ndturaJedprorjuSj hoc efi,¡itmmprorjhfilíjira, eb*. Vide 
quibus verbis invehitur inHíErencos,quiaexOrigina-
l i mutabant folüm unicum verbum. Itemlib.^.contra 
julianum^cap. 4.fol.362.columi2<lit.G. Nondutcm di~ 
xiy quid interpofitis dltjs ex libro meo yerbis me dixijje dixi-' 
fti i ideo filias ejj'efub dfdbohpotejidte, quid decorpomm com-
mixtione mfeunrur. Aliucí efi enimdicere : de corporum com~ 
mixttone ndficuntur, aiíudy quid de corporum commixtiorie 
rídfcuntur, Kondutem ibicdujamdli efi., quid-de corporuih 
commixtione naficuntun Nec enim etidm fi ndturd humdnd 
primorum hommum pcccdtoyitütd non ejjet , pojjentfilij nifi 
de corporum commixtione generar i. Sed ideo fié didboli pote-
fiatejmt qui de corporim commixtiofíe nafeuntur, dntequdm 
per fpjritum renafedntur; quid per illdm ndficuntur concupifi-
tenttd'm, quk edro concupifeit ddyerfius JpíYjtiííjf, &c. Nota 
quantadiverfitas fueritin textu Auguftini exfola ad-
ditione unius l i t ter^j náitando relativum^w/j in cau-
íakm ^ quid*. Item in libris pofterioribüs, num. 2 i i . 
í ic inquit Auguftinus: Bcc enimApoftolus eyidenti^iníe 
exprtfsit; nec enim áhfiicut tu^Honficut per unim peccdtum^ 
tdnqudm fingulum cujufique yolens inteiligí ; fied dit, Konjt-' 
cutfer unumpeccantem: Aperi oculos,&noli tdnqudm caéis 
dliudprodíto yelk ftípponere-, &c> H x c & alia Habet A u -
guftinus pro prádenti materia legalitátisj in tranferip-
cione fuarum auótoritatum.Idem ipfe qüieonquereba-
tur, Julianum loco , ndturk^^ohi^^prorfius \ in l o -
cum^ft^adduxiíTe ^«/W; & pro^fcf^mjpofuiíTe^eí:-
tátum i accedat huc , & fuas fideliter feu infideliter 
allatas difíinguat aüílorítates, quemadmodum fequ-^ 
üntur. 
Áüáioriras prima, 
Prirnam igitur audloriratem fie adducit JoanHes dé 
Turrecremata , non parte ^.cap. 5. ubi adducit t r i -
giñta auítoiitates S. Auguft ini , fub hoc titulo f ídem 
qmdfiupya, prohdíur üuBoritatibm Augufiimi ; fed parte 
fepdmáj Cap.i^. folio 14^ ubi arguníematucá coníc-
quentia íic. Virgo MARÍA habuit poenalitates, & mor-
i r á eft Í ergo contraxit Originale peccatum 5 ita ad 
, coníirmationem illius dicens. Quárto^ddidem drgmtur 
fie f Bedtd MARÍA morlud efi propter peccdtum Ad^ergo con-
trdxtt origmdle peccdtum. Antecedens efi Augufiini S fícut Ju~ 
pertusfmt dllegdtum, fuper?fidlmím 34.fic Hicentii Etenim¡ 
ut cflerfus dttám¡ Adam mortim e$ propter peccdtum: M\~ 
RÍA mortud eH propter peccdtum Ada ; & edro Qomini ex 
MARÍA mrtüd efi propter delendd peccdtd. Confequentid du-
tempdtet, <úrc. Vihcentius Bandellus de Caftro-novo 
cap 9. tnumedi<aionüm} folio 14, á tergo$ cui hic t i -
tulus : Qdpitulum mnum, in qm ponuntur quátmrdeciin 
dúBoritdtes B.Auguftini,djfierenies Bedtdm Virginem origind" 
le peccdtum contrdxijje; hanc ipíam incipit tanquam pr^-
cipuara ac principaliorem,dicens: In primis ndmqueAn-
reliuJAugufiifíui Bipponenfis'Epificopm,mdüemBareticonmi 
qmflomitmdxime umponbm Archady & Honorij^  & 
nocentiy 
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mccntij pYmíJ& ejuievit tempore Thmhfii luniom} Anm Do- tegra 8c ineorrupta auítoritas Auguftini. Antequani 
•niini 440. hábem ¿etdm amos 76.^ chm fediJJ'et in Epifcopatu ad ejus regulationem accedamus, breviter carpo Ban-
annis 40.fie cliát[nperVJdlmum 34. Addm morttiui efl prop- dellum non rcdécaleulancem Epiícopamm Augufíi-
tcypcccdtumjMAKiA ex Adammortudtftpropterpcecdtum : n i ; quia non fedit in eo anuísquadragínta , fed tán-
ico (Uitem T>omm ex MARÍA mortmi efi pyopter dekndá tummodo íriginta quinqué : nec moituus íuit anua 
•feccíítd. B<ec ille. Gardinalis Cajetanus tranícripfit ad 440. fed anno 430. Sed híec nihi l faciunt pro noftro 
litteram hane Vincentii Bandelli. Anonymus tertia principaliori aíTumpto. 
vía fecunda parris, fub hoc t i tu lo : Qui dicit B.Firgínem Qucad audoritatis litteram jquam Anonymus r edé 
(¡nc peecdto conceptdm,djfírmdtquodS4nchnegdi2í ,&negdt a principio tranícripfit , quia inde incipit íententia 
ejíiod SdnBi dffirmdnt; ratione undécima, folio 102. á Auguft in i ; vitiavktamen íequentia jpríceipua & c a -
te rgo , í i c adducithanc audloritatem. Item Augufiinm pitaüa :. nam de minutijs non curamus. UbiAuguf l i -
fuper Ffdlmo 34. exponens illud: Ego autem eum mthi.mokñi ñ u s : de pecedto ddmndret feccdtmn in (ame, ipfe prater-
tfjmt,induehar cilicio,fie¿ictt: Cilicium forte appelUt fuá mi íkly , in. carne', &infupei-fcqutntia; hoceft^Filium 
camismortalitatcnu Qu are cilicium ¿pyopter ftmiUtudinem fumiiindim cilicio ^ it de cilicio damnaret hados,Q 3^ÍWOCQ.S 
caym'-spcicati. Apofiolu¿ enm dicit: Mifit enim Deus FilHtm ilIaCj^ carne, non íerviebant ejus propoí i to ; nec vole-
fimm in fimilitudine cáynispeccati, ut dé peccdto damnaret bat carnis peccatum , fed anima:. Hujus rei caula gra-
peccdtum. 'Hon quid peccatum cjjet; non dico in Verbo Dei; vifllmé vitiavit clauíulam fequentem j nam ubi Augu-
fed nec in ipfa cjuide?n anima fanBa & mente fanBahomi*- fíinus: mentehommit,quem¡ihi ad mitatemperfona Ver~ 
np3 quam¡íbi ad umatem perjona: Verhum Dei coaptayerat f hum Dei <&fiapientia coaptayerat; ubi fatetur non íblüm 
fed tdntum fimilitudo carnis peccati erat in Domino; quiA anírnam íuiíTe fanélam de unitam, fed etiam toturn 
morsmn efi nifi de peccato, & mi que corpas Chrifii mortale hominemjquem Ubi ad unitatem perlón^ aílumpferat5 
crat. l t ideo ftc dicitur morspeccatum , quxfaBd ejipropter Anonymus üctHxcin ipfd quidem animafancia,& mente 
peccatum ifcut dicitur linguaGracd^ lingual atina; non ipfmn fanBa homrnis 7 qud7n fihi. ad unitatem peyfon* Vcybum Dei 
memhrum carnis. Sic ergo peccatum dicitur illudquodfaBum co^rf^e^í .Nota il lud relativum^wrfWjid cft, animam^ 
e/1 de peccdto 5 & quid Clmfius carnem ajfumpfit de mafia ipfa vel mentem; quaíi folam animam & mentem fibi Ver-
qu# mortem meruerdt ex peccdto^  diBd efi cayo ejm [vmilitií- bum Dei coaptaílet. Exiftimarem quidem fuiíTe erro-
do carnispeadti. JLtenim, ut clarius dicam ^ Adam mortuu* rem ty^ographis ponentis loco , qttem, fcemininum, 
efi propter peccatum : MARÍAS Adam mortua eñ propter ^w;cumapudimpre i ro reshoe ío íea te í re f requen t i f -
peccatum: gr earo Domini ex MARÍA mortua eB propter de- fimum r attamen exeluíic ipfemet hane excufationera, 
lendapeceata. Hoc cilicio induit fe Dominm; ideo non efi quia verba illa imraediaté fequentia in Augu í l ino^í / 
agnitm^quia fub cilicio latebdt.Htec/7/e.ífti func praxipui a nec in ipfo corporepeccatum aílume/'¿rí,abfoIutc prastermific 
quibus alij omnes tranfcripferunt ; non enim quoad Anonymus 5 ac fie \\\ví¿'.fed tanthnfimilitudo carnis erat 
hane nec quoad alias auíiroricatcs, omnes i n médium in Domino; conjunxit cum anima & mente, contra ex-
adducam, nam eíTet proceífus in iníinitum ; fed unum preífum fenfum Auguft in i , ponentem fimilitudineni 
tantüm vel dúos. earnis peccati in ipfo corpore.Sed cum Anonymus i n -
Veritas cft ; quód S. Auguftinusin fuis Enarratio- dagaret folüm peecatumin anima}minimi feeit ve rb i 
nibus in Pfalmos, exiftentibus tomo oótavo, Píal.34. Auguftini. Propter hane cauíam omifit etiam clauíii-
Concione 2. folio 104.colum 2. l i t . A . explieans illa lam fequentem: Kam nifimortale efjet, id eíljCorpus^e» 
ejufdem Pfalmi verba: Ego autem, cum mihi molefii effent, morereturjá eft,Chriftiisfeeundum carnem;/? moreretur^  
imuebam me cilicio; inter alia h^c habeat. Cilicium for* non refurgeret: non refurgeret, exemplum yita ¿ternx mhis 
tajfe appclkt carnis fuá mortdlitatem. Quaye cilicmn*. Prop- mn demonfi/aret. Omnia ifta prstermiíi t Anonymus. 
ter¡mtlitudinem carnis peccati; Apofiolm enim dicit: Mifit Cum etiam ftatim Auguftinus dedueeret fuam con-
Dem Filiumfuum infimilitudinem carms peccati, ut de pee- cluíionem fie; Ergp fie dicitur mors peccatum^ qux faBa efi 
cato damnaret peccatum in carne; hoc efi, Filium jmm induit peccato:t2.átm ratione tranfmutavit i n caufalem fie: & 
cilicio;, ut de cilicio damnaret hados. Kon quid peccatum erat^  ideo fie dicitur mors peccatum q^u^  faBa efi propter peccatum. 
mn dico in Verbo D ú ; fed'necinipfa qmaemaico anima fian- Nam Auguftinus non dicit quód mors fafta fuerit 
Ba^fr mente hominis, quem fibi ad unitatem perfona Verhum propter peccatum, fed quód fadla fit peccato. ín clau-
Dei & fapientia coaptayerat: fed nec in ipfo corpore peccatum íula fequenti tot tantaque mutavitae pmermifit, ut 
idlum erar 5 fedfimilitudo carnis peccati erat in Domino: quia eílet ta:diofum fingula enumerare.In ultima vero clau-
mors non efi nifi de peccdto^  dr utique corpus illud mortdk fula , qua; precipua eft quoad hane materiam ;ubi i n 
trat. Kam nifi mortaje efjet, mn moreretur '}fi non moreretur, Auguílino: Sic ergo pcccammDomini quod faBum efidepec-
mn refurgeret} fi mn refurgeret, exemplum yit¿e aternat m- cato.quia inde carnem afjtmpfit', Anonymus ita.'S/c evgopec~ 
bis non demonfiraret. Ergofic dicitur mors peccatum, qu¿e catum di cituy illud qmdfaBmn efi de peccdto,& quia Chy¿~ 
faBa efl peccdto .: quomodo dicitur lingua Graca, Ungua Láti- flus carmm affimpfit, &c. L y , Domini 3 ex Auguí l ino 
na,non ipfummembrum carnis Jcd quodfit per membrmn cdr~ Anonymus legit, dicitur; quámutat ione coníirmatur 
W4. Kam lingud in membris noBris unum efi de aeteris, ficnt quod dicemus SignoVI.ubi Bandellus(fuit enim idem 
oculi, nafips,aures & cutera. Lingua autem Gneca yeyba gra- cum ifto Anonymo, ut ex ejufdem confeífione vide-
cafunt; non quia yerba lingua J e d quid yeyba pey linguam, bimus fuo loco, verbo , Vincentius Bandellus, atque 
picis de aliquo, agnoyifaciem ipfms; de membvo corporis lo* etiam dicemus verbo, Anonymus Dominicanus)fcríp-
queris. Et dicis etiam : agnoyi manum ipfius abfentis; non fit, Abel Domínus ; cum in Originali extaret, Abel d i -
mamm in corpore, fedfcriptuyam qm faBa e¡l per manum y citur. Item pr^termífit i l l ud , qnia inde: inde, id eft, 
qtu erat in corpore. S u ergo peccatum Domini, quodfaBum ex peccato, ac íi diceret, ex carne ; qua: omnia con-
efi de peccato: quia inde carnem dffumpfn, de maffd ipfa qua fiindit AnonymiiSjdicendo abfoluté: quid Chriflu* cay~ 
mortem meruerdt ex peccdto. Etenim, ut celenus diedm, MA- nem ajfumpfit.Item addidit ex proprijs omnia ifta verba,,' 
RÍA ex Addm mortua efi propter peccdtum Ada : Addm mor- ¿iBa efi caro ejus fimilitudo carms peccati 5 quas in Anguftí-
tim efi propter peccatmn ; & caro Domini ex MARÍA mor- no non extant. Hucufque egimns de claufulis adda-
tud efi propter delenda peccata.Hoc cilicio fe induit Domimt; ¿tis a folo Anonymo; nunc accedimus ad auítori ta-
grideo non efi ágnitm, quiafubcilicio latebat. Bxc e f t in - tera formalera a d d u í l a m ab aljjs fuprá eitatis. 
Bandellus 
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Bandtllus pr^termiíit illaAuguftim vevh^Bemm, 
34t cekrms dicdm j ut ita oecultaret fequentia verba effe 
cxplanationem antecedentium , quaíi hlc inciperet 
Auguftinus ínam aLiólorimtem.Sed tranleac hoCjóc in-
veftigemus pr^eipuum vitium totius auótoritads.Cúm 
Auguftinus primo loco dixiíTet;MARiA exJcLm mortud 
eft propter peccdtwnJdá.Jddm moytuus cft propterpeccatumi 
oranesDcfenfores contraria: opinionisancepoilierunc 
fecundam fíe; Adam mortim efi prepter pcccdtum: MARÍA 
ex Admttnortua efipropterpeccdtmn.Quod eótendit ,ut fie 
exprimerentex peccaio Adami priüs & ancecedenter 
poüto, mortem derivatam fuiíle in MARIAM , & íicuti 
mortem^ta pariter 3c peecatum; quatenüs proporitio 
procederer per defceníum ab Adamo adMARiAM.-quan-
do Auguílini mens eft longé diverfiflima.Nam volens 
probare moitalitatem carnis Chrift i , dicithanc fuiíle 
aflumptam á M ARIA tanquam á caufa 8c principio 
immediato. Deindefatis erudiíéinquiritjUnde MARÍA 
habuerit camem mortalem, & fuerit raortua; quo-
cirea dici t : MARÍA ex Adam mortua eñpropter peecatum 
.¿í/ár. Et quia dixerat,propter peecatum Adíe; t án -
dem ínquirit unde Adam, cum creatus fuiíTet im-
mortaliSjhabuerit carnem mortalem, Se mortuus fue-
r i t j fuper quo eoncludit: Adam mortuus eft propter 
peecatum ( i d eft, fuum) ab hoe enim non alcendit 
uheriüs qu^a Adam non propter aliud,quam propter 
fuum peecatum mortuus eft. Concludit vero fuum, 
diíeurfum^dicendo ; ILteáro Dominicx MARÍA mmuá 
efi propter dekndapeccdta.'Nomcphá non dicat Augufti-
nus: & caro Domini ex Adani j íed , caro Domini ex 
KIARIA : quia quoad feníum Se intelligentiam mentís 
Auguftini,multúm iHiusiniereft,utdicetur.Dircurlum 
íftum Auguftini fatis veritaticongruum3& íecundúm 
Rethoricam apté compoíitum3tranímiitatione claufu-
larum poenitiis perverterunt a l i j ; ep íolo fine , ut ab 
Adamo tanquam a capite derivarent mortem in MA-
RIAM. Se cura illa delcenderet etiam peecatum origí-
nale. Denique Anonymus, Bandellus & Caietanus 
príetermiferunt genitivum,i4¿/^inam,aliud eft dicere: 
MARIA ex Adám mortua eHpropter petcatum Ad<t'>cp¿xm 
dicere pr^cifé; mortua efi propter peecatum. Licet enim 
P.Carmelitanus, Dominicus á Saníla Thereíia , dicat 
eííe í d e m ; quia affirmando MARIAM mortuam fuiíTe 
propter peecatum prícciie , fLibintelligitur illud fuiffe 
Adíe ; non eííe id tm , conftat j tum ex iplb Auguílini 
t ex tu .Namínan tüm diceret: MARÍA mortua eft prop-
ter peecatum 5afíirmans hoc ipfura de Adam; Se hic 
mortuus fit propter fuum peecatum i ídem ctiam pof-
fetinferri de MARÍA. Tutn etiam j, quia fi eíTent ídem, 
nec Anonymusjnec Bandellus, atit etiam Caietanus 
tam follicité Se unanimitér auferrent genitivum , ^í¿f. 
Sed da toquód eíTent idem, faltem vítíarunt textum. 
Pro eo púnelo feiendum eít, omnes antiquas impreífi-
ones san¿>i Auguftini exftare cum genitivo il lo, Ad¿r 
una folá Qícepiá quam vidi ErcliniíE propé Coloniam 
i n folio5abrq;anno & loco impreíTíonis. Vidimus om-
nes fequent,es; Parifienfcm editam anno 1^16. alte-
ram,anno 1555.& aliam^anno i570.tertiain)an.i ^71. 
Impreííionem quoqí Lugduneníem 1531 . in 4.Vene-
tianam^anno 1493.&Baíileenfem,anno 1529. Frobe-
nianam. Se alias de quibus iupra. Ac denique fie extat 
i n editione Joannis Amerbach, anno 1489. Baíile^. 
Comigit autem^uod anno 1576.curaverint Doélores 
LovanienfescorredtionemoperumSan£H Auguftini: 
qnandOjUt fuprá memini5eorumMagifterMichaélBajus 
prctulit propofitiones damnatas a Summis Pontifici-
bus; ínter quas eft illa de peccato originali Se morte, 
c o n t r a é i s a Virgine MARÍA ab Adamo; quam extraxit 
Bajus ex hoc eodem loco S. Auguft ini , ut videre eft: 
fnprájobfervatione fecunda. U t autem difeipuli ejus, 
ThomasGozarus Bellomontanus , quí primó príefuic 
pra^diíte cor re í l ion i ,^ pofteá Joannes Molanus; for-
ta í í s etiam Joannes Keí íe ls , &'Guílíelmus Ef t íus , 
qui príefuit correólioni r o m i i x . nec non Claudius 
Porta Bapalmenfisj qui prieRiit correftioni Pfalmomrrr 
(quorum duo5Eftius& Heífels,exprfcfséín fuis ferip-
tis contrariam fecuri funt opinior.em,ut infra luis loéis 
videbimus) promoverent defenfionem íui Magíf t r i , 
atque etiam fuá; opinionis ; pervenientes ad locura 
pra:lentem , abftuierunt genitivum illud , Adrf^ ac ver-
bum lubftantivum, est. Eiusrationem reddunt infuis 
Caftigationibus, pag. jz\*qma mam/cripta non hdent, 
Ad^jW^OTjeft.Poftiftam corredtionem Lovanjeníium 
alix quinqué adi i i f tar i l l iusedi t^abíbluié praítermi-
ferunt genitivum illud , Ada; uteft illa Antuerpienfis 
1 á qua poftea Parilieníis impreífa anno 15 85. 
ac altera i b idcmi6 ' i 4 . Si ultima ibidem 1^35, de-
müm Colonienfis i 5 i 6 . Exiftentehác impreí í ionum. 
uniformitate; folüm reftat inquirere an Lovanienfes 
dixerint veritatem, nec ne; feilicet q u ó d genitivum 
il lud , Jda non extaret in criginalibus manuferiptis. 
Fateoreos de aliquibusveritatem dixilTe ; quia&ego 
vidialiqua in quibus deeft prardidum gonitivumjfed 
etiam vidi alia in quibus reperitur. Verün^ne tantiim 
ái£t\s noftris confidamus; tempore,quo ícripfit Joan-
nes deTurrecremata, pr^cipuus opinionis contraria 
defenlbr, non erat typcgraphia ; qui tamen bis ad-
ducitidem genitivum. joannes de Segovia adducit 
hanc au¿loritatem etiam cum genitivo; qui fcripííc 
ante inventara artem typographis. Dúo ifti fcripfe-
runt Bafile^.Pergamus ad civitatera Pariíienfem j ubi 
adannum 1 390. fcripferunt Joannes AlanuSj&Joan-, 
nes Vital is , antequam inveniretur typographia per 
quinquaginta anuos; quos certum eft non vidiíTe ori^-
ginalia manuferipta Bafileenfis civitatis, fed Parifinai 
Se tamen adducunt genitivum, ^í/^e. Denique Amer-
bach quando edidit feoríim Auguftinum fuper Pfal-
moSjBaíiles 1589. non tranfcripíit ex imprelUs, fed 
manuferiptis; idem habet pr^di í lum genitivum. 
V i d i denique Lovanii in Monafterio S.Martini i l lud 
origínale manulcriptum fuper Pfalmos, ex quo Doc-
tores Lovanienfes fecerunt fuam corre(fi:ionem,& ex-
tat abfque genitivo illo,^^. Sed quidquid fit de iftis j 
faltem Anonymus, Bandellus & Cajetanus eirca prx-
di¿tam vocem^í/rfj'vitiarunt Auguftini textura: quia 
omnes iropreíTiones, qu^ illotempore circumfere-* 
bantur, excepta una^dducunr genitivum} Ada. 
Quantum ad fenlumi dico, Turrecrematamcum 
fundamento adduxiíTe hanc auftoritatem , argumen-
tando ex i l l a : Virgo MARÍA mortua eft propter pee-
catum Ada; 5 ergo íi contraxerit ab illo mortem,etiam 
peecatum originakjquod caufa mortis eft.Sed híec ar-
gumenti vis facillimé infirmatur. Nam raors origí-
nata fuitá peccato aduali Adíe; non enim moriuntur 
homines quia habuerunt peecatum originale^vel non 
habuerunt^íed quia Adam peccavit contra pr^ceptum 
Domin i dicentis: In quocumqueemra die comedem exeo3 
?«o^e woW^.Unde,licetDeiis pr^fervaret decé vel vi^ -
ginti homines á percato originali, adhuc ifti moreren» 
turjejuia ex mafta illa jam corrupta & fermentata mor-
te, carnem corruptam contraxernnt.ünde MARIA3UE 
egregie dicit AuguftínuSjmortua eft propter peecatum 
M x ; licet enim fuerit praefervata velfan<5liíicata,mor^ 
tua tamen eft propter i l lud peecatum Adíe. Et hoc 
confirmatur in feníentja mul torum; quia adhuc íp-
femet Chriftus, qui nec habuit ne? potuit habere peo 
P catum. 
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catum origínale, 8c ín fummb equilibrio hábuit quaíi^ Secunda Audorítas. 
t ates & tempe ramentum , fecundüm omnem naturs 
poílibilitatem difpofitum &coaptatum ; fenio con- Secundam Audoritatem í icadducunt . Item, í dem 
teátus moreretur , nifi alíquod hoe impedíretmiracii- in libro Hypognofticon, contra primam blafphemíani 
lum. Item refpondetur hác formali de immediata fo-- Pelági i : Chr^m(jnquit Jpoftohs) depewato dmmyítpw-
Intione : quia etíi Virgo MARÍA m ú r t i u fuerit prop- catum iníiirne; quia de ¡mmctm yidelicet carnepecMtrüe s 
ter peccatum Adíe,non camen ín cinerem fuitredada; carncm abfque culpa fi{fciptens)& ham inmxim enteifigenst 
quod etiam neceílarió confequitur mortem. Illa ergo peccatum qmdnos damnayerat per inohedientiam Ada, pra 
qu^ fuít fpecialiprivilegio prxventa a confequent íad rfobpspatiejidodamnayit. Hac Ule. Audoritas vero Augiif" 
mortem, incíneratione, etiam fuit pra^fervata ab an- t in i , tomo 7. l ib . 1. cap,2. Hypcgnofticon ultima i m -
teeedenti peccato or iginal í ; ifta enim tria exinObc- preíTionis, nec non in aiiis, nullo mutato verbo, io -
dientia Adami fíe intrOduda fuerunt; primó pecca- quens contra Pelagianos de Chrifto DomiiiOjtaiis eñe 
tum , ex peccato mors, & ex morte íncineratio. Q i ú 'Ñ.am ut inimicam mortem •vinceret, uel ejw matrem peced-
ergo in extremo vitse liberavit Matrem fuam ab u l t i - tum ¡ideo Dei Filium hominem fufcepijj'e , fi oculos edigint 
ma incineratione ; in principio v i t^ liberavit ipfám á wortú mn perdidijíü s attendite. ítgm quodmpojsihile eyrft 
primo originalí peccato. Et hí£e quantum adTurre- legi^inquít Apofiolm fas ekHionü, in quo infirmabatur péf 
crematam. Bandellus autem, Anonymus & CajetaitUs carnem ; mift Dem JFHíim fuum in fmilmdimm carmspec-
fine ullo prorítis fundamento adduxerunt iñam audo- cati, <& de peccato damnayit peccatum in carne. Poft íex 
rí tatem pro exprefía & clara contradione peccati lineas profequitur Auguflinu^ 
originalis á B.Virgine MARÍA ; quia ín ea Auguílínus carnvi ex peccato y emente tus filo arbitrio libero hom yin* 
tantummodó loquitur de cilicio & vcfte carnis mor- cere non poteji; vífi enim precedentegratia Dei 3 &c. Item , 
talis, quá fe induit Chriftus Dominus 5 & camem poft alias leptem'lineas profequitur ; Ham ideo Ole in 
íftam mortalem vocat peccatum , ut fatis aperté con- Jtmilittidine, quU non per Hbidirm ufum u^t nos,¡edfyiramÍM 
fíat ex contextu. Qu^rens autem mortalitatis hujus lity i^coyex Vtrginis uteró^ m ywanam efi.carne. £tdepee-
originem,dicit illam traxiíTe aMARiA,5¿: hanc ab Adami cato, inquit, damndyit peccatum in carne \ de humand uid^íi-
Adam vero mortalem & mortuum fuiíTe propter pee- cet peccatrice naturam peccatricem :peccatricem dico 3 mn Des> 
catum. U b i eft ergo hic peccatum origínale MARI^ ? aucióre7 fedhomine delinquente. Cdrnem , m dixi,fufcipiens 
Et utinam loqueretur de peccato originalí! quia i n abfj,} cülpd3 & hancinnoxiam crucifgem j peccatum ^ qmi 
hoc loco & verbís fine comparatione expreíÜor eíTet nos damnayerat per imbeduntiam in Adam terreno3iuAdam 
Auguftinus pro pia fententi a,quam contra illam; ímo ccelejli obediente damndtur. Kos enim peccato morimur yiBi z 
haberemus p m e r tres fupra poíitas exceptiones, et i - Chrijim autem innocens mori yóluit, &c. Ex his tribus Ío-
am hanc quartam. Demus igitur quód verba Augufti- cís fuam brevem audoritatem compofuit Bandellus; 
n i : M A R I A ex Adam mortua eft peccato original í , meritiífime quidem dieendam illius, non vero Auguf-
propter peccatum A d ^ ; Adam mortuus eft propter t i n i : nam auferendo,murando & addcnáo,pu]cberri-
peecatum: hoc modo eíTet expreíra,clara & diftinda ma Auguftini verba pcenitüs vitiavit, ut confideranci 
pro contradione peccati originalis MAKUE ; at enim patebit. Relidis aliis ; precipua clauíiilailla : Quia de 
tune loqueretur Auguftinus juxta materiam propoíí- humand yidelicet carne peccatrice, carnem abftfo culpa fufá-
tam in fuperioribus; feílicet non de peccato anim^, piens, cjrc. extat in S.Augufííno í í c ; Ex Virgim útero in. 
fed de peccato earnís aCTumpt^ : de maí ía ipfa , q u ^ mera nam eñ carne : de humana yidelicet peccatrice, nam-
mortem peccati originalis meruerat ex peccato Ada*; rdm peccatricem ; peccatricem Jico) non Veo duBoreJedho-
ergo ad íummum ex ejus verbis fequeretur in MARÍA mine delinquente, &c. 
folum debitum peccati ¿ non ipfa ebntradio adualis ? Quantum autem ifta difFerat quoad litteram , per fe 
q u ó noftra vergit eontroverfia. I t em, eum dícat A u - patet. Dífpofuit enímita audoritatem fuam Bandel-
guftínus: MARÍA ex Adam mortua eft propter pecca- Tus, ut demonftraret eárnem peccatricem aíTumptam 
tum Adas; íígnum eft quód noluerit peccatum poneré a V e r b o , non dícere relationem ad naturam , fed ad 
i n MARiA,fed i l lud refundere in Adam j poterat enim Vírginem MARIAM : quia ex legitima Auguftini con-
d í ce re ; MARÍA mortua eft propter peccatum fuum; trarium conftabat. Quoad fenfum vero, íimilitér patet 
veIfaltemdíeere,propterpeccatum,ut dixi tdeAdam: S. Augnftinum locutum efle de ipía natura humana 
ut etiam compofuer unt audoritatem De fe nfores opí- peccatrice ín Adam 5 impugnar enim in cítata prima 
níoniscontraris.Sed Auguftinus omnino relegavitcau- Wafphemiaerrorem i l l um Pelagianorum: Adam3 five 
fam mortis M ARIS ab ílla,quaíi diceret: íi peccatum pcccajfet fiye mnpeccd[fet ,moykurum fuifle 5 ergo ñeque 
eft caufa mortis, mors fitín MARÍA 3 peccatum vero ex propofito a í lumpto , nec ex verbis aliquid habet 
ín Adam vefFedusin filia, fed caufa in patre : quia contra Virginisinnocentiam. Quód autem ibi loqua-
cum de peccatis agitur,nullam de MARÍA habere voló tur de natura peccatrice humana, prout exiftente i n 
qudfoonem. MARÍA ex Adam (inquit Auguftinus) mor- Adam 3patet etiam exfequentibus. Nam bíafphemk 
itíd efi propter peccatum Ada-, & caroDomini ex MARÍA fecunda circa príncípium fie fe habet : Addmigiiay 
morttídeHpropterdelendapeccata.EnCMO MARi¿E,fecim- fafius eft dhfque peccato natura : cumyero peccayit homov 
düm Auguftinum, habet duplicem refpedum ; 8c ad ndturd peccayit,& faBd eft natura ¡am peccdtrix ; id eft, yi-
carnem Adam, ut ex ea contraheret peccatum, 8c ad tium habem peccati, non ipfa ejfeBa yitium yelpeecdwm,Voft 
carnem Chnft i ,ut per illam delerentur peccata ; fed peccatum ergo homo peccator diBm eft, mn homo peccatum. 
cumquo termino habuit caro MARIÍE majórem, pro- Fmatoy enim a pecedndo, non homo a peccando dicitur» W 
ximiorem1, atque ftndíorem approxiraationem & ideo peccator homo genuit hominem fine dubio peccdtorems> 
vinculum; ad remotiíílmum patrem, vel ad propin- quid de ndturd,ut dixi, peccato yitidtd, non nifi natura naf" 
q u u m & immediatum Filium? ad peccatum hominis, cítur yitiofa, id eft, peccdtrix, &c. Et pauló inferiüs.' Ja» 
vel ad De i gratiam > ad contrahendum peccatum, vel dpiitaque per uri'um hominem peccatum intrajje in mundum s 
ad delenda peccata ? ego certé mí^is fíarem pro Fi l io &per peccatum mortem; & itd in omnes homines pertrm' 
fando quam pro patre peccatore. Sed ad viam propo* fffe, ín quo omnes pecedyerunt ; & dudes dicere, haretke i 
fiti noftri redesmus. ¿dx pecemm mil i , nifi ¡oli' mcuit ip/i i & tmefolí 
mmit* 
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nocwt^chn¡ohs ejfet itfe & SyAmdnr tjus;[e¿in UUs mis 
emnes trámm, quid nátura humani gemm erdnt: ficut in 
nohsonwtbmUlimifmt, quü natura eorum fimcJ. Illa 
ígkurqux Auguftinus dieít de natura humana jprouc 
i n Adamo 5 five de Adamo prout erat natura j voluic 
Bandellus adfcribereVirgini MARIS; ideóque p r^ -
termiíit illam claufulam: peccatrkem dico j non Veo au~ 
Bore Jed homine delinqmnte. Ex his audorítatibus folüm 
probatur illa univeríalis: omnes in Adam peccaverunt. 
Sed adeo diftat á prineipali aíTumptOjUt ñ e q u e T u í r e -
cremata adduxerit i í k m i n illis triginta audoritati-
bus Icquentibusin eommuni j Anonymus vero addu-
cít auóloritáte 7. pnnc ipa l í , pag. 105. eodem modo 
ac Bandellus 3 Uno vel altero rautato verbo, 
Ter t ía Audoritas. 
Tertiam auftontatem ííc adducunt Éandelíus & 
ejus Continuator atque Vincentia.Item idem ín l ibro , 
QEiandOjCur, & quomodoDeus homo? cap. 10. Sck~ 
^ « / ( ínqui t ) SanUí Paires qíúiú pofiprimi f arentü Ujtfmn 
vemo ex ejm ¡lirpe more mtm'SpropdgdiidU'S erat ^ ejuife y el 
dios erigereyaleret inifi Ule defurfum yeniret > qtii y irme 
dnirntatude carne peccatrke humanitatem fmepeccato am-
per et: cum quahominespeccáto ptofiratos erigeret. Hxciüe. 
De hujus andoritatis principio ac fundamento, quo ip-
fam adduxerunt Bandellus & ejus Continuator ( nam 
pulíus aliusScriptor illiusmentionem facit) conílabit 
ex ícquent i , cum qua habet neeeíTaríam connexio-
nem, imó eft eadem. 
Quarta Audlontas. 
Quartam auítor i ta tem íie addueunr Bandellus & 
cjut; Corredor. Item idemin eodem cap.é. Si forte ali-
cmper hominempurum redemptionem hominum fieri potmjje 
yideretm", conyemt ut inteüigat (¡uod dejlirpe Jd<e nullus 
natmdtterpropagáripoterat^cjuii^ius delicio non teneretur 
adftrifim.: & ideo quilikt tanto minh uniyerfale chyrogra-
phumdelerepojjcty quanto uniyerfdli y el propria culpa mini-
rmjaieret. Bacille. Iftas duas autfloritates adducuntex 
libro S. Auguftini de Incarnatione Ve rb i , fub titulo , 
Criando, cur , & quomodo Deus homo ? unam ex 
cap'te 1 o. ( ut in antecedentí ) & hanc ex capite 6. In 
pnmisjtalis liber non extat in Sancti Anguñini operi-
bus. Verumquidem eft S. Auguftinum icripfiííe dúos 
libres de Incarnationeexiftentes romo 4. áfol. 224. 
quorum primusincípit. ' Species eorum qua per pr^dicd-
tíonem?&.c.i Tecuiidus werbúc : Vhiq}in ommbuiy&c.ln 
Monañer io S.Crucis Colonia, num. 32. inveni quod-
dam manuferiptum íüb t i tulo S.Auguftini,ubi extabac 
Tradatus de Incarnatione Verbi , incipiens : fem dd 
me,& di(dm ubi qmmadmodtim Virgo conccpít.&c.Sed ncC 
jfti extant ílib ilío t i tu lo , Quando, cur, & quomodo 
ÍDeus homo > nec auíloritates reperientur in íllis, aut 
i n aliis operibus ejufdem Auguftini. Solüm inveni 
imam iftis íimillimam tomo z.epifíola 157. ubi S. Au-
guftinus ex Zozimo Papaproponit hax verba : tpfifá 
rnorte nmwdb Adam ómnibus modis introduBtf at^trunf-
m¡]Á míyerffe anima^ iündpropdgdtione contrdBum chyro-
gyaphum rumpitur; in quo nullus ornnino ndtcrmnydmequdrn 
perbítptifmumlibereturynontenetur olmoxius, &c. Inte* 
gram ouítoritacem vide infra i n Zozimo Papa. Sed 
hax ücethabeat aliqualem fimilitudinem; quámplu-
r ímum diftat á fupra poíitis.Item S. Anfelmus Cantua-
ríeníis edidit dúos libros de Incarnatione contra Gen-
tiles, fub t i t u lo , Cur Deus homo? quorum primus 
inc ip i t : Stepe {¿rfludme, c^c.&iecundus: Ratmalem 
mttivam^ '<jrc. fed nee !n his eíl verbüm de pVdpoíitis 
audoritatibus. Item cum libris S. Fulgentii Ruipenfis 
Epiícopi, De Incarnatione &grdtiaDominijO'c. circum-
fertur quoddam Opufculum D i v i Petri Diaconi , de 
Incarnatione V e r b i , q u o d incipit , Dominú 'fdnEHffid 
mk j quod i n aliquibús originalibus manulcrip-
lis ektat adfcriptum Sando Auguftino. I n hoc ergo 
opufeulo, íive fit, five non íit Sanóli AügXiftini',€ap.<5", 
folio i7<J. adducuntur q u í d a m verba quas magnam 
fimilitudinem habent cum fuprá pofiti^etiam ex capb 
6'. agendo enim de peceáto Adami , fie dicitur.-JEx/;OÍ: 
mllu* efl hominum 3 qvi non hujuspeccan yinculo ndfcdtttr 
adflri&us; prtfter cum quiadboc yinculimpeccdiifohendum 
mro generationis ?mdo natm eft mediator Dci & hominum^ 
homo Chrifius IESVS. Hxc funt omnia qu^ extant i n 
Patribus, & qu^ invenire potui circá has duas a u d ó -
ritates. 
P ico igitür aíTertiye, quod iftas non tranfcripfe-
rint á Beato Auguftino/ed ex fuo Leonardo de ü t i * 
no, Ordinis Prardicatorum, fermone z.de Nativitatc 
Dotnini^qui eftin ordine duodecimus,*^: incipit; Ver-
humcdro fa&ume^ úrc. in quo circa principiumintro-
ducit Sáníliííimam Trinitatem, fie loquentem : Tcrtm 
yatioefi^ quia nosdedimus htmdme ndturkinfm primacrea^ 
tione quadam^ per qua fupra ftatumfuü primipijstongrueñ" 
tem éleydkmr, puta, immortdlitdtem, qua erdt gfátfa', non 
Tidturay jufiitid?n origiriakmj&' dlia hujufmodi'jx merd libe-
rdlitdtenoHraiqua omniaperpeccdtum dmifit. Vnderepdrdre 
edm f^l adgrddum fuperiorem ipfam eleyarejn quo prius con-
ditd fuem* Sed non eft pnjj'ibile eleydre dliquamhdturdm dd 
fuperioremgradum, nip nobis^ui ndturas condidimus^ ed^  
rumgradus ordindyimm.ldeopracift mus nofirüm potefi na* 
turam humandm reparare, iftee rañones confrmantm per Au~ 
guftmumJihro^Cur¡quando^ quomodo Deus homot cdpite 6, 
í//cwm»,Nota,Lector;nam jam invenimus íaltcmcita-
tnm librum Auguftini fub titulo,Cur,quando3 & quo-
modo Deus homoí&; Caput5. allegatum;folum deeft 
au£loritas5qu^eft ut feqmzuv.PerAugtiftimmJibrOj Cur^  
qudndo}& quomodo Deu-shomot cap. 6. dicentem : Sicuiper 
hominem tantummodo hominum fieri redemptio yidedíuricon-
yenit utinteüigdt quod de Ada fiirpe nullus natúrdhth pro-
pagar i poterat y qui illm deliffo non teneretur adJlriBu-s.. 
Et ideo qmlihet tanto minm uniyerfdle chyrographum delere 
pojfet, qudnto uniyerfdli yeípropria culpa minime canret. 
Vnde Rcx ckmens & pótens tali modo homini fubyenire dif-
pofuit^m melius nunquam excogitdri potumCp mdecondef-. 
cendit clementes, inde illum ekydyit potenttus. Quid eniní 
primus homo ceciderat, oportuit ut homo fecundus conderetmz 
qui rcEHtndinem quamprimus homo mn temerat, iñe qudfi 
emendando teneret. Hacille. Hxc funt omnia verba U t i -
ni ; unde extrada fuit audloritas cap.5. in quapr^ter 
alias variationesparvi momenti,íbliim fuit capitaliter 
alteratum principiura ;naniUtinus ex Auguftino i n -
qu i t r í / cuiper hominem tdntummcdo hominum fieri redemp~ 
tic yidedtur,'Banád\üs ita difpoíuirrSí foy^ dlicuiper ho^  
tninem . purum redemptionem hominum fieri potuiffe yidere* 
//^ingerendo ilIudjp«K««j:reliqua vero legaliter tran-
fcripf^fedjam ultra progrediamur ad inquiíi t ionem 
alcerius auéloritatis Auguftini, ex cap. 1 o. Profequitur 
ergo Utinus fie. ideo Deas Pdterconfert cum Filio z-rSpi-
ritu fdnBoydicenstlludqmdponitAtigufiims ibidem cdp.io» 
Addmper imbedientidm morti dddtcius3 mérito potefi dolerá 
fed multo grayius ac mijerdbilm poffet lugere^ fi repdratiom 
fuamyfterium diutius ignordret. Scit enimquod pos Angelís 
deíinquentibus nonpepercimusjedirrecuperabilitq eos ddm-' 
ndy crinm.Ideoque mérito multo fibi minus parcendum opind-
ri potefi. Demum itaque, quiprih tdngendo yetitagrayepi 
rmam fecit hfatpi^Ayionm ^ yálds inaomparabiliter de-
P a " teñom» 
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ieriorem de^ evdndo imurreyct ^ nif Domnicum Advenmm lüm cknotetur debitum & obligatlo adculpatnjí íqui-
údinfiar Ameloyumminmecadentiumcognoyerityentumm* d e m í b l ü m dicunt: cjmillm ddiBo non teneretur 
Verumtamm fumma noftra proyidentiá, ejftáUpfo homini fricius, Nullusenim naruraliter fuit propagatus ab 
ntanum porrigere Áiffofuimm^íuidtándem ddgrtiiítm rede- Adam, qui illius de l i ro non teneretur adftriótus, i d 
¿t, ei infínuaye ydimm', & jnh rrndtii wifeyijs ¿egyotdntem, eftv obligatus; adüriíla enim & obligara tenebatur 
de fpe ycctípeyand* fdutis Utificave: & quodmmodopon- Vi rgo 3 nifi ex fpeciali gracia prasventa fuiflet.. 
dus in$dnti$ ei doloyis dlkyiaye cuyemus. H¿c Ule. I n hae 
Auguíiini auóloritate adduíla á Leonardo d e ü t i n o ex Quinta Auftoritas. 
capite 10, nec unum quidem verbum invenies ex ad-
duélis á Bandello ; fed ut íeias unde i l km extraxerit, Qtiintam au^oritatem fie adducit Bandellus.Iteni 
neeeííé eft prsdüpponere quód Ütinus gloíTando feu ídem in 2.de Bap. parvulorum: Kon efl, inquit,/»film 
exponendo prasdiílas au(Si:oritates Auguftini, profe- homimm,nec fuit,nec mt cjuinullo mqudmpeccdtofuerit 
quatur í t a : Sic eygo fyimo homini fuit pyimitus reyektui óhfiyiBuj: dut dd jujiiiidm mn ex peccdto peyyenerit; excepta 
¿tdyentifs Domini j ut ji meyito de infidnte mifeyid dolmt} mo Medidtoreper c¡uemfiniti¿peccátoyuminimkitiis recomí" 
ydlde tamen de¡m,[naquepofieritdtis remediogauderet; & lidmur Deo. Sohts ergo tile etidm homo fdBus mdnens Dtuty 
filijs fuis , quibm mrmfententidm i?idux€ydt, (jud(icongrd- peccdtum nuílum mqudtn hdbuit;qnodemm indefufeepit j l -
tuldndo 3 mum redemptiomm per ddyentum Domini pojjet ludprofeBofufcipiendo mmdayp. Hác Ule.Unde Hugo de 
intimdre. Nota , Ledor . íequent ia verba 3 quia )am i n - Sando Vigore pr^dié tam audoritatem exponens,, 
gredkur audloritas á nobis qu^ í i t a : Sciehdt enim c¡uod i n libró Sentenciarum fuarum fie dieit.* Cdyo Chriñipd-
poft fui Idpfum, nemo ex ejus fiirpe more mturdli propAgdn- usfuit in MARÍA orgirídli oMigdtdpeccdto y fícut Juguftinus 
das erdt, qui fe yel alios eyigeye ydleret; nifi tile de Jmftm ¿it j fed opemione Spiritüs ¡mBi^antequdm k Dei fado 4f-
yeniret, qui yiytute diyinitdm <& cayne pcccdtricefine pee- fnmereturjmt a peccdto munddtdMkc íTfe. Hucufque func 
cdto deciptret humdnitdtem'. cum qud homines jdeentes eri- verba Bande}li & ejus CorredlonSjatque Petri de V i n -
geyet de pdlude mi inhtferant, & ydlde mdgm, ut ita di" eentia. Anonymus lieet addueat quatuor audoritates 
€dm, eo nomine extraheret. Tdli quippe defiderio Addm cum ex iftis libris de Baptifmo parvulorum, de hac n u l -
filijs fuis evmidbdtur, & tdlifpepdriter refocilldhdmr. Ex- lam facit mentionem.Turrecremata fie inquk. Item 
emplum :fupplicdnti Domino Pdpa yel Imperdtori, &c. pro- Auguftinus in l ib ro 2, de Baptifmo parvulorum mo-
fequitur late ü t i n u s , explicando hxc á fe dida. vet qu^ftionem j IJtrum in ifta vita homo aliquis 
Exhisverí ta t ibus conftat quód audoritas antece- unquam fuerit, vel fit, vel eíTe poííit, qui nunquaia 
denti numero relata, addufia á Bandello ex cap. 16. peccatum habuit vel habeat,vel habiturus fit ? É t reC-
S. AuguAini^non fit Auguftini/ed P .ü t in i ; non ex il lo pondet dieens: Prorfus prxter unum medidtorem Dei 
magno Ecclefi^ Doftore, fed ex iño Ordinis Pra'dí- hominum, JESUM Chriflim, nulltm ejje yel fuiffe, velfutit-
eatorum Seriptore. Videns enim Bandellus in verbis rum ej}'ex certt/Simum efi. ífta3 ut vides, non eft audor i -
Augnftini nihil eíTe pro fuá opinionejá: gloíTam Utini tas formalis, fed quasdam relatio brevis audoritatis i 
fuperprimam au<5í:oritatem cap. d.aliqualem dicere & ideo non d ic i t , Hxc i lie i ut eommuniter facit i n 
reipedum adfuam intentionem , introduxic gloíTam alijs. Audoritas veró legitima &vera S. Auguftini 
illam U t i n i fub nomine Auguftini in cap. 1 o. Sed ad- tomo 7. l i b . 2. de Pcccatorum meritis Se remilüone, 
hue videndum eft, quá fidelitate tranferiprerit fuum íive de Baptifmo parvulorum,ad Mareellinum, contra 
ü t i n u m ; primó quidem i l lud , Sciehdt3 id eft, Adam, Pelagianos, cap. 24. pagina 500. talis eft: Vt nos qm~ 
tranftulit Bandellus de plurali, Sciebant, i d eft,homi- dem ndti efjemm in edrne peccati, Ule autem in ¡imilitudi~ 
nes. Secundó, addidit i l lud, SdnBi Pdtres; ut fie redu- nem edrnis peccdti. Nos non foíum ex edrne & fdnguim, y*~ 
ceret audoritatem ad fuum intentum de Dodoribus rum etidm ex yoluntdte yiri9 & yoluntdte cdynis: Ule dutem 
ae Magiftris E^f le f i^ . Ter t ió ,ubi ü t i n u s , qmd pofifm tdntum ex edrne úrfdnguine, & non ex yoltíntdttyiñ, m~ 
Upfum; Bandellus abftulit relativum, fui, ¿c introdu» que ex yoluntdte edrnis; fed ex Deo nams eft. Eíideo nos in 
xi t i l lud, quodpojl primi pdréntii Idpf 'm ; in quo notan- mrtem pr opterpeccdtum 5 Ulepropter nos in mortemfine pec^ -
da funt íequent ia .Quód i l lud^o/ l /^ /^ /wWjin Ut ino cdto. Deinde poíl quinqué lineas impertinentes ad 
faciat relationem de lapfu Adami, ut conftat ex i l l is hanc materiam, pro fequitur fie: Kos enim ipftm gmi2 
verbis: Sic ergo primo homini, &c. Bandellus autem,ut fdBi erimus filij Dei, ille femper ndtura e/dt filim Dei, Kos 
e particular! & fingulari faceret eommunem & univer- dliqmndo conyerji adharebimus impdres Deo; Ule nmqudm 
falenijCompofuit; Sciebdnt SdnBi Pdtres quodpofl primi dyerfus manet ¿equdlis Deo. Mos pdrticipes yita ¿tern¿. Ule 
pdrentis Idpfum', relinquendo enim i l lud relativum, yitdateyna. Solus eygo Ule etidm homo faBm mdnens Deus^  
fu i , lapíus tantiim diceret refpedum ad laplum San- peccdtum mllum habuit unqudm-, nec fumpfit cdrnem peccdti^  
d o r u m Patrum. U t ergo laplus remaneret in ftatu uní- qudmvis de ndturd edrnis peccdti. Quodenim edrnis indefus-
verfaliffimo, & non lolüm comprehenderet Sandos cepit, idprofeBo dut jufcipiendummunddyk, dutfufeipiendo 
Patres, fed etiam laudas matres, & fandiííimam M a - mtmddyit. ideo Virginem Mdtrem non lege edrnis peccdti ,id 
trem, prxtermifít reIativum,/«/.Quar^ó, ubi Ucinus: efi, non foncupifcentU cdrmUs mota concipientem; fedpiZ 
Cum qud homines jdeentes erigeret de pdlude cid inhxferdnt j pde fmBumgermen in je fieripromermtem, qudm eligeret9 
Bandellus üc.Cumqud homines profrdtos erigeren ut pro* creayit 3 de qud cyedyetuy, elegit, &c. Sie extat haíc au* 
pofitio remaneret univerfalior : nam i l lud , de pdlude, doritas i n ómnibus originalibus Auguftini, tám í r a -
fonabat aduale peccatum. Et haje de littera. Quoad preflis antiquis quam modernis , atque etiam in ma-
fenfum veró,ex tota fuppofita audoritatum machina, nulcriptis; falvo tamen único verbo, i l l o feilicet» 
fola il la claufula : Quod de Ada fiirpe mllus natwdliter Qudmyü dendturd cdynis peccdti; namin duobus mano-
propdgdyi poterdt, qui illim deliBo mn teneretur adfiriBus 5 feriptis extat(ut adnotaruntLovanienfes i n fuisCaftí* 
ad propofitam pertinet materiam.Sed ad illam brevi- gationibus, columna 197. ubi h^c habent: fdrtdns 
ter dieimus: t u m , eíTe univerfalem 5 ñeque in ipfa hk MS.duoquaddmfic legum:neccumcayne peccdtf9q»dmv0 
tradari de B. V i r gine d i r edé aut indirede, nifi qua- de mdteyna carne peccdti. Cambronenfis fie hdbet: necf^f" 
tenüs comprehenditur fub illa univerfali, mllus, T u m fit cdrnem peccdti, qudmyií de materna edrne peccdti. Qumo» 
ci iam refgondetur, de melius: quód in illis verbis ib - docmqm mtem l^/entire yidem hk Af(gufiim¿*,Bedtam 
Virginem 
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Virginem in origindliptccato fuijfe conceptdm. Lih.iií. de Ge-
veft littemn) cdp. 18. Qr 20. libro 5. contra hdianum, 
cap.9.) dernaitma carne peccati 5 & fíe ad marginemom-
nium impreffionum extat h^c notatiuncula: alker, ma-
terna carnepeccati. In aliquíbus vero origioalibus manu-
feriptis extar; de materia carnis peccati. Sed hane noq 
notarunt Lovanieníes ; quia femper & ubique eura-
runt inclinare verba Augnftini ad imponendara ma-
<;ulam originalem B . Virg in i MARIÍE , propter ratio-
nem íuperiiis aíTignatam. HÍEC de Hetera. 
Coníerendo mine verba verbis;Bandellus non pro* 
prio marte poíui t clauíülam i l lam: Kon efi m filijs homi-
num, necfuity nec erit, qui mllo mquam peccato fuerit oh-
firiBm r aut adjuftitiam mn ex peccato peryenerit, excepto 
ano Mediatore j nam illam extraxit á fuo Nicol . Eyme-
r i c i j f o l . 5. fie dicente: Item Auguftinus l ib . 2. de 
Bapt. par. diei t ita ; K m efi in flm hominum quifejuam 
fine peccato ,necfmty excepto mo Mediatore in c¡m nobisju-
fiificatio &propitiatio poptd efi. Sed defeeit á veritate, 
conjungens claulliíam iftam cum ñiprapofitis verbis 
exiftentibus (ut dixí) capite 24. cüm hzc elaufula ex-
tet capite t i ejufdem l i b r i i . Sed audi quo artificio. 
Incipit fie Auguftinus. De Baptijmo paryulonm , Mar~ 
celline chatijsime, quodmn folum eis ddregmm Dei, yerum 
etiam adfalutem s yitamque ¿ternam adipijeendam detur: 
quam fine Dei regno, & fine Chrifii Sahatoñs focietate, in 
quam ms fuo fangvine redemit, haberemUuj potefii priore 
libro fatis^t arbitror, difiputavimu*. In hoc autem, yiyatne 
tiliíjiuü in hocfieculo yelyixmt, yiBumfiye fit(¡ne ulh om-
mnopeccato : excepto mo mediatore Dei & hominum^ Chri-
jio J E s u , ejai dedit femetipfum redemptianem pro ómnibus 5 
éjuantaipfe donat diligentiíl yelfacúltate, dijjerendímem-
dandumejue fujeepi. Cui difputatiovi fi fe identidem aliquZ 
mcefiitate yel opportunitate infemerit qu<t§io de baptifmdyyd 
peccato paryuhrum 5 mirandum non erit, nec defugiendum, 
»f eis loci$ ad omnia c¡u¿refponfionem Tififiram flagitant, ficut 
yalemm3refpondemftJ.Hxchahct Auguftinus i n i l l o pr i -
mo capite, five exordio l ibr i íecundi; ubi proponir fe 
dilquifiturum, an aliquis homo exídlo libero arbitrio 
poíliteíTein hac vita fine aíiquo peccato aóhiali ; vel, 
u t ipí'e d i c i t , v ixer i t , vidurufve fít fine ulío omnino 
peccato.Quod autem loquatur de peccatis aéiualibus, 
conftat ex íéquentibus verbis ; dicit enim cap. 2. Hu-
JM autem qinejiionis folutio de hominis yita fine ulla furrep*-
tione yelpraoccbpationepeaatijpropter qmtidianas etiam no-
flras oration€s,maximí- neceffaria efi. Strntehim quidam tan-
tMmprafumentes de libero human* yoluntatis Arbitrio, ut ad 
mn peceandum nec adjuyandos nos diymuus opinentur, fe-
tnel ipfinatura m^r¿ecomeffo libera yoluntatii arhnrio.Vnde 
fit confequens ut nec orare debeamm ne intrenms in tentatio*-
mniy hoc efi, ne tentatime yincamm, &c. Conftat ergo 
«videnter ex verbis ipriLiímet Auguftini, quod in ifto 
l ibro folum intendat probare primó & principaliter: 
an homo in hac vita poíTit vivere fine peccato ajftuali; 
vel hoc folum conceíTum faerit uni mediatori Dei Se 
hominum Chrifto JESU. Secundario vero &inc iden-
ter proponit etiam íe a í l u rum, quando neceffltas oc-
currer i t , de peccato parvulorum, id eft, de peccato 
•originali. Pro primo & prjEcipuo aflumpto de peccato 
a&uali, infraeap. S ' .dividitqu^fitum in quatuor qua;-
fiiones j quarum prima efl:: Vtmm homo fine peccato pof-
fit efje in hac yita ? Ad hanc fie refpondet; Confíteorpojje 
¡per Deigratiam <&liherum ejus arbitriums ipfumqmqueli-
berum arbitrium ad Deigratiam, hoc efi, ad Dei donaperti-
nere non ambigens. Secunda veró eft ; U » u m de faíio 
íüerit aliquis fine peccato aétuali ? ad quam fíe ref-
pondet capite 7.autem quodfeciéndolocopofuetam^qua-
ratur utrumfit, e¡¡emnmm, Magsemmmdo Smjptiir/ii 
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dicenti: He intres in judicio cum feryo tuo; quoniam nm 
ju¡Uficabitiirin confpeíiu tuo omm w'Tm.Ita prcllquitur, 
probando contra Pelagianos , nulium eíTe hominem 
i n hac vita ablque peccato aálual i ; & refpondendo 
ad argumentaipforum: quorum precipua erant hxc, 
EfioteperfeBi,fuut Pateryefier ccelefiisperjeciut efi: quod 
Dominus non prasciperet-fi feiret fieri non poffe quod 
prscipit. Et i l lud Apof to l i : Bonnm certamen certayi s 
fídem feryayi, curfum confummayi 5 fupere(l mihi corona ju-
f i n U : quod non diceret Paulus, fi haberet peccatum 
aliquod. Denique i l lud .* Si peccator genuit peccato-
rem } quare juftus non generabit juftum ? & quare iu 
lumbis patris fui filius non poteft baptizan , fi in lura-
bis Abrah^ Levipotuit decimari? Auguftinus agitde 
peccato originali 5 quomodo il lud derivatum f uerit 
ab Adam in omnes pofteros. Hsec funt omniaquas ha-
bet Auguftinus inpríedifío libro 5 ex quibus deduci-
tur P r i m ó : quod Bandellus coniunxerit verba exi-
ftentia cap. 1. cum illis exiftentibus cap. 24. ad finem. 
Secundo* quod tam ipfequám Turrecremata,verba 
loquentia expreffé & clare de peccatis adiualibus ( ut 
fuprá ofteníum eft ) tranftulerint ad peccatum origi-
iaale. Hxe de prima elaufula au^oritatis. 
Quoad fecundam partem auftoritatis 5 mutavh-
Bandellus i l lud, ¿/e naturacami-speccati , in i l lud, quam-
yps de materna carne peccati. Quantumvis poífit habere 
aliquam excufationem, quia in fiipradiélis duobus 
originalibus manuferiptis extat, de materna h cíim ta-
mea haíc fint tantummodo dúo originalia , & in ó m -
nibus aliis manufcriptis, ac etiam imprellis extet 
tura, nec non in aliquibus, material mirum videtur 
quod illa dúo originalia perveniílent ad manus Ban-
delli . Quod fi pervenerintj tenebatur fequi originalia 
¡mpreíTa. Item prastermifit omnia illa verba ; quod 
enim mnis inde fufeepit, il lud profeáto autfitfcipien-
dum mmdayit, aut fufeipíendo mundavit 5 íolüm enim 
ipfe dixit: quod enim inde¡u¡cepit¿i¡lud profeBo fufeipiendo 
mundayit j ly enim , carnü, ad integritatem fententia: 
^ertinet ;nam loquitur Auguftipus de carne fufeepta 
a Verbo, vel á natura,five á Matre. Illa etiam diftinc-
tio Auguftini, aut fujdpiendum mundayit,, non fine cau-
fa fuit prastermifla á Bandcllo % quia in , iftis verbis 
loquitur de antecedenti mqndationc 3 five prsven-
tione munditiíe ante aífumptionem carnis j uc ftatim 
deelarabimus. Itemprstermiii t totum illud : /Í/ÍO Vir? 
ginem Matrem nonlegecarnispecfdtijidefiynonconcupifeen-
tia carnalií motuconcipientcm} fed piílfide fapBtm germen 
in fe fieri promerentem, qiyimeligeret, creayit > deqaacrea* 
returjclesit; quia cüm ejffent contigua antecedenti" 
hus? & loquerentur exprefséde Virgin^ JVÍatrc ; príB* 
vidit in illis totum íuum deftrui conatumjdum loquef 
retur S. Auguftinus de adiva conceptione Virginis 
concipientisfine lege carnis peccati,id eft ,,non con^ 
cupiícentis carnalismotu; hunc enimgenerandi feu 
concipiendi modum fere femper vocat Auguftinus le-= 
gem carnis peccati. I n hoc enim diftingukur caro 
Chrifti á carne aliorum hominumj quia ejus fuit con-
cepta & generala á Virgine Matre, non eoncupjfcen-
úx carnalis motu. Ex quibus deducitui* quod fi fbr-
taffis Auguftinus in hacauftoritate expreíséaflereret.-
Virgo MARÍA fuit genita vel concepta in ú tero Annas 
fecundüm legem carnis peccati, & fuit caro peccati ? 
j i i h i l tamen exprimeret contra principale noftras eon-
troverfi^ puní^um? nam his verbis folum demmtiaret 
fuiíTe conceptam ab Anna concupifeentiíe carnalis 
motu.Ideo Bandellus, ut omnia ifta reduceret ad fu^ 
um intentum, addidit verba illa, VndeHugode Sanfo 
ViBore pmdiBam auUoykdtem exmens, in libro Sentem^ 
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¿mmfudrmfic díciñCaro Chrifllprius fmtín MARÍA ori~ 
gimli chligdta pcccdtOjJiait AuguflinHS áif i fed operatione 
SpiritusfñnBi^inUqudm a DüVcrho ajjumeretur f^uii apcc-' 
cato mundAta.Hsx Ule. N o n expendo modo verba H u -
gonis 5 nam de illis late agemus fuo loco í fed tantum-
modo inquiro veritatem, leu legalitatem verborum-, & 
quomodo verificecur 3 Bxt Ule ', nam Hugonis verba 
funt ifta: De carne illay cid mifum eft Verbimj quáritur, 
Wrumptms in MARI A fuerit CÁYO ÜU obligampacMoiQuod 
itdfufjje AúgítBmm didt %fedin ipjd JepArmom per Spiri-
tum[mcium nmndcttafuit &(ipeccato & a f omite peccdti^  
•&c. Conferendo mine verba verbis, invenimus vitia 
fequentia-Primum: Hugo non loquitur abíbluté & a í -
féitivé, íed dubitat ivé; ut ex ipíis verbis conílat. Se-
cufidum ; non explicat íuprapoiitam auftoritatem, 
íed aliam longé diverfám. Viderat ibidem Bandellus 
\\kíd}Ati¿i$tfíüí dtcit^ Sc abique alio deleílu introduxit 
hicHngonis aLid:oritatem,vel ut melius dicam^Hugo-
ni inferuit hane Augufíjni,átque ita utrumque vitiavic. 
Ter t ium: non eft: eadem propofitio adduda á Ban-
át lhiCan Chrifiifuit in MARÍA origimliobligata peccatoj 
cumilla Hugoms:Qtí£ritHr,m-hn in MARÍA priusfuerit 
taro illa obUgatapeccatot iicut nee illa Bandelli;/í 'í/ o/;c-
ratione SpiritusfanBí, anteqnam % Dei Verbo afltmeretur, 
fmta peccato mmddta; nara Hugonis eft ifta longé d i -
veríiflima: fedin ipfa Jepdrdtione per Spiritum fdnBum 
munddtdjuit & a peccdto & a [omite peecati. Bandellus ly, 
prim, reduxit ad prioritatem quatuordecim annorum, 
i d eftj ad Conceptionem paffivam Virginis ante qua-
tuordeeim annos fafta.m: ideo addidit i l lud , originali 
obligata peccatojin Hugone veroillud^W/^/orrat an-
tecedentiam inftantaneam; uirura ícilicet pnüfquám 
caro illauniretur Verbo,eíretinMARiA obligara pee-
cato;ideo m^úijedin ipfafepamionejá eft,in- ipforñet 
inftíinti feparationjs illius portiuneuíaE á corpore V i r -
gm\sbper SpiritumfdnBum }nundatdfmt.Nota£tia.m i l -
ludHugonis,Ci7• apeccdto & afomitepeecatiún feparaú-
one enira illius portiuncula:, id eft j i n inftanti ante-
cedenti miionem ( non in Conceptione paííiva V i r -
ginis, utmalécontoríit Bandellus )fuitmundata caro 
illa á peccato, & áfomitepeceati d d eftiáduplici in -
quinamento^ peccato & fomite peecati. Ñ e q u e ifta 
mundatio quoad utramque partem,potuk eíTe aftua-
lis mundatio; nam dato quód tune eíTet reeiindum3id 
eft,fomes i n carne Virginisjiiontamen potuit eíTe pr i -
mum, feilicet peccatum; quod neceflarió intelligen-
dum eft de peccatopoííibili.aquo fuit mundata,id eft, 
pr^ventakÜride mundatio non femper eft de peccato 
pr^exiftentej alias fecundüm hanc audloritatem ne-
ceflarió práter fomitem conftituendum effet pec-
catum in Virgihem in inftanti reparationis materia?, 
tempore Tpííus Verbi Incarnationis; quod non folüm 
eflet abrurdum,imo &: contra definitionem EccIeíiíE. 
HÍBC de vitijs quoad litteram , tam in audoritate 
¡Auguftinijqüám Hugonis. 
Qiioad lenfum illius audorkatis paucareftant di-
cenda .Pr imó quidem ex íuprá iníinuatis quoad Ikte-
ram , confiat Sandum Auguftinum in prioré parte 
audoritatis locutum fuiííe de peccatis adualibus: 
quoad leeundam vei ó,non de anima, íed carne, nec 
de peccato originali prolis, fed de concupiieenti^ 
peccato, ex carnali motu in generatione comrmíTo á 
parentibus.Nec deniq; egit de materna carne, fed de 
natura earnisr nam ipfa caro quatenüs ex Adam, erat 
caro peceati í ivede natura carnispeceati.De hac ip-
fa agit Augiiftinus antecedenti capite 23. nam poft^ -
quam locutus fuiíTet de rebellione earnis Adam i & 
Eva?, «& de motu membrorum contra voluniatis^c 
reda: ratíonís didamenjae alijs hujufmodi ob decen-
tiam pr^termiííis5inquit Auguftinus;De hac labe peecati 
Tidfcitm'caropecca^&c. íhíciu^ furait legem pro natura 
qiiíB in Adamo fuerat vitiatai fub qua loquendi formu-
la loquituretiam cap.iequenti 24. Quód loquatur de 
natura }conftat etiam ex duabus audoritatibus fupra 
poíitisin audorirate íecunda. Item ,quia íemper Au-
guftínus contra Pelagianos utítur illo S. Pauli veluc 
único feuto (ux ¿o£iúñx:Fmmm enim & nosaliquand* 
natura filij />^quo modo loquitur femper contra i líos 
¡Ser antitheíin ínter naturam divinara & humanam,íi-
ve ínter naturam & gratiam.Hoc etiam conftat ex illis 
verbis Auguft ini ; Ule femper.natura erat fUus Dei ( qu íe 
verba etiam praetermifit Bandellus,necognofeeretur 
ípfum loqui de natura) & per correlationem ad iftam 
dicit de humana natura: cjudnMs de natura earnispecca-
ii. Idipfum colligitur ex fequenti claufüla Auguftini, 
pra2termiííáitidem á Bandello, ideo Virginem Hatrem 
mn lege cdrmpeccdti, cujus fenfuseft; Chriftus ex na-
tura divina impeccabilis fuitj at ex natura humana ha-, 
buitíimilitudinem carnis peccaii,licetnon peccatum, 
DeniqLie,quia Pelagiani in textu Sandi PauluFuimus 
enim & nos aliquando natura fity imtjíciit & caterij time-
bantvocem illam,/j^«rrf, loco illius volentes legere, 
prorfus ( ut notavimus íuprá in ultima obfervatione) 
ideo dimicabat contra illos Auguftinus.Et cer té tole-
rabilior eratilla muta't ióPelagianorum;nam ipfi mu-
tabant Me unicam vocem : Fui mus enim naturá ñlij 
irx j i i t naturam á Deo ereatam liberarent á peccato 
originalhquia noftra natura(dicebant) nunquam fuit 
filia ira^rmodó autem mutata eft vox^atura, ut Mater 
Dei macularecur originali culpa, <& vocaretur filia i r ^ . 
Demum, quia in propofira audoritate non loquitur 
Auguftinusde MARI* Conceptione paííiva, fed de 
illius Conceptione adiva:aliud enim eft loqui de pec-
cato generationis, fwé de libídine Se concupifeentia 
exiftentibus i n volúntate víri & fceminae, quando vir 
• generar, & mater concipit concupifeentia carnis, 8c 
libidinis motu , á quibus expers folius Chrifti fuit ge-
neratio leu concept ío ; nam omnes aíijf, etiam ipfa 
Virgo MARÍA eft ex volúntate v i r i , & volúntate carnis 
genita, fiftandum eíTet propofitionibus univerfalibus 
Auguftini dicentis : Soluó ergo Ule etiam homo faíius ma-
nens Deus peccatum nullum habuit mquam, necfumpfit cay~ 
nem peecati, &c. quam concluíionem deducit ex i l l is 
praüniífis: Kos non folum ex carne & fanguine, yerum eti-
am ex yoluntdte y ir i &yolmtdte carnis', tile autem ex car-
ne &fdnguine3 & mn ex yoluntateym, ñeque ex yoluntate 
carnis Jcd ex Deo nam eft. Cum etiam B. Virgo non fie 
nata ex Deo ficutChriftuSjiedex carne & fanguinCjac 
ex voluntare v i r i , & volúntate carnis; folus Chriftus 
in conceptione fuá nullum habuit peccatum unquam. 
Enimveró controverfia noftra non eft de hoc peccato 
generationis 9 in hoc enim diftinda fuit conceptio 
Chrifti á Conceptione Virginis : quamobrem dicit 
A u g u ñ i n u s : elegir. Deus Virginem Matrem , nonlege 
carnis peecati, i d eft, non concupifeentias carnalis 
motu eoncipientem. Quarrimus autem, u t rüm, lup-
pofito quód ín Joachimo & Anna fuerit i l lud pecca-
tum generationis, feu i l la conceptio concupifeentia 
carnalis motu perada; fuerit i n ipfa anima MARIDE , 
peccatum origínale , feu macula i n animationeí A d -
miífoquódiftanon fueri t , conceptio Chrifti multüni 
diftaret á Conceptione MARI/E; nam Chrifti nec i n fe, 
nec in párente , ñeque i n generatione aut concep-
tione , nec i n volúntate v i r i aut i n volúntate carnis , 
neque;in ád ione vel in termino minimam falten ha-
buit umbram peecati^ Üeet elegeritfimiiitudinem5 
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^no veríficatur illud Auguftini: peccatum ullum hdbuit 
unquMn. Taliter intelleclo ac fumpto peceato, íblus 
Chriftus, & millks folus^enkus, coneeptus feu natus 
eft in natura humana fine peceato: Virgo autem MA-
RÍA , l icet in Te non habticrit origínale ab hac lege 
carnalis generationis non fuit exerapta. Eo modo i n -
íelligendíE íunt audoritates tam Auguftini (juara alio-
rum Dociorum , de quibus íuis locis. 
Pro infradicendis, fpecialiíis eúatn notandum eft, 
<juód Auguftinus generationemvocetconceptionem, 
dicens : Kow concpfifcentiíe cArndii motu concipimtemi 
in fola enirn generatione ( more fcholañico , &c pro-
prijlTiraé nunc loejuendo) e ñ concupifeenti^ carnalis 
motus , non i n conceptione feu animationefada poft 
quadraginta vel odoginta dies;more antiquisPatribus 
communi, nec attendentibus iftas verboiumdift in-
¿tiones,poft exortam controveríiam neceíTarias ad i n -
dagandam veritatem. Linde ífta propoíitio : MARÍA 
concepta fuit fecundüm legem earnis peccatij nunc 
forte pro expreffiva opinionis contraria reputaretur: 
fed juxta dodeinam Auguftini , ¿fcaliorumantiquo-
rum , nihil in reí veritate dicit contra Immaculatam 
Conceptionem 5 quia eonceptio híc íumitur pro ge-
neratione ; 8c lex carnis peecati pi-o volúntate v i r i , 
carnis concupifeentiá, ae libidin^,leu fenfualitate exi-
líente in iplb a¿l:u generationis. Propono circa hoc 
evidentiflimum exemplum. Sup^íonamus hane propo-
fitioncm, qu^ falíiífima eft , efle veram : Chriftus 
clegit Matrem lege carnis peecati} i d eft, concupif-
e e n t i á earnalis motu coneipientem: taraen ex ea 
non poífet deduci, crgo Chriftus habuit origínale ; 
quia folüm denotat fuifle i n Matre tempore concep-
tionjs legem carnis peecati ? non autem in Fil io pec-
catum 5 ergo intenta á Bandello non eft neeeíiaria 
confeqiientia,ficut nec propoíita áDo<fk>ribus Lova-
nienfibus: quia poteft eíTe iex carnis peecati in ma-
tre , abfque eo quód íit peccatum in filio. T á n d e m 
notanda funt illa verba , forte non ab ómnibus intel-
í e é t a ; Mt fufcipiendim mundayit, autjufciñiendo mundd-
ifit. I l lud quod Chriftus aflumpfít., íive á natura hu-
mana , íive a Matre M A R i A 5, id eft, carnem ( quia 
Chriftus nihi l aliud affumpíit a natura vel á M A R Í A ) 
autfuícipiendam mundavit, videlieet antequamillam 
aótualiter lufeiperet; vel ipfam fufeipiendo, hoe eft, in 
ipíbmet fufeeptionis affcu mundavit. Ex his duobus 
poífibilibus modisnul íumdeterminat Auguftinus: u-
trumque approbat; elige ergo quidquid volueris. Si 
ftifcipkndum munddyit: fuícipiendum utique erat in Na-
tivitate, irao & in ipía Conceptione MARIE , non fo-
lüm in fpecie,fed etiam in individuo j nana ex carne 
illa cui unita eft anima MARIE jVerbum divinum fuam 
aíTumpfit carnem í adeoque ex tune fuícipiendum 
mundavit; q u ó d fi in Conceptione MARIÍE mundarit 
carnem, ergo non contraxit maculam originalem. Si 
autem jujapendo munddyity id eft, in ipíb inftancí quo 
fufeepit, mundarit, vel dura fufeipiebat, mundabat: 
ergo mundare in Virgíne non pr^fupponit immun-
dit íani i nam in inftanti Incarnatioms nullafuit hu-
jufmodi in Virgine : cüm vero nulia eíTet, munda-
vi t prsfervando ab immunditia , non mundavit aufe-
rendo ímmund i t i am.Nolo infiftere verbísillií : quam 
di^ tret^ reayit^ de qna cremtur^ ekgtti quia lieet loquan-
tu r i n individuo de creatione Virginis , Se ejus ele-
íHone ante creacionem , q u ^ communiter debet ap-
pellari pr^eleclio; quód fi pr^eleota antequam crea-
t a , videretur implicatio in adjedio, quód p rase tóa 
ante creationem haberet maculam peecati origina-
lis ; de hoc enim non pauca invenies apud alios A u -
dores j noftrum etiam inñitutum in pr^fenti, niagís 
eft refpondere ad argumenta contraria, quám noftra 
enucleare. 
Sexta Audoritas, 
Sextam audoritatem hoc modo adducit AnQU^-
mus tertiavia 2.partís,radone 15. fol. 135.' fubhoe < 
t i tu lo : Tertudeamaratio efi tahi: Kegdre id qmdcldn 
& ejficdciter foteji condudi ex dicíti SdnBorum , eft ydde 
impum; fed dicere B. Virgineyn non fui ¡je conceptmiinori^ 
mlipeccdto^ eji negdye ilíud ¿¡mA cldrí poteft iomludi ex difrits 
SdnBorum ; ergo,&caterd. ítem ídem in lib a • de N u p -
tiis de eoncupifeentia: Ex hdc (inquit) catmi cmeupíf-
cmtid tdnqudm filiapeccdti, qu#cumquc ntfgkm prolesJ ori-
gindli eft obligatd pecedio j nift in tilo renufcdtur, quem fine 
iftít concupifcentia-Virgo concepit: prepterea, qmndo in edme 
ndfci eft digndtus Jolus fine peceato eft nams, H¿ecille< Verba. 
Auguftini in príeallegato lib. 1. cap. 24. folio 349, no-
viílimíc impreíTioniSjfic fe habent; Qudprojpter natos^ mn 
ex bono quo bonae[unt nupti^ftdex malo concupiftentM.quo 
bene quidem utunturmpti^de quo tamen erubejeunt & nuf*-
tÍ£ ; reos diaholmpdryulos tenet. Q¿meumfmt tpjk hmora-
hiles in ómnibus ad eas proprie pertimntibus bomsetiamfí 
thorum hdbeant immdculdtum mn folum d fornicatiombus & 
ddulterijsy qutf fmtfldgitid damndhilia ; yerum ctiam db iU 
lis exceflibus concumbendi ¿qui mn fiunt causa prolis yolun-' 
tate dominante Jed cama yoluptata yincente libídine, qu£ 
fmt in conjugibuspeccata yenialid : tamen cum yentum fue~ 
rit ad opus generandiy ipfe Ule Ueitus honeftufque comubitus 
mn poteft ejse fine drdore libidims, ut iieragrpopit quod rd-
tionisefl^ mn libidmü. Qnicerte ardor (tye Jequdtur', fiye 
práyenidt yoluntdtemi non tdmen mfi ipfe quodam qudfi fuo 
imperio moyet membra, qua moyeri yoluntáte mn pofj'um. t 
atque ita Je indicat nonimperdmisjamuliim y fed inobedientes 
fuppliciumyolmtdHs 1 nec libero drbitrio, fed illecebrofo ali~ 
quo ftimuh commovendum, & ideopudendum. Ex hdc concu-r 
pífeentid cdrnis^  qutf licet in regeneratisjdm non deputetur in 
peccatum , tamen natura mn decidit nijtde peceato ¡ ex hac > 
inqudm¿onmpifcentid carnis tdnquam filiíipeaatli& qudn-
do illi adtwpiaconfentitur, etiam peccatamm matre multo» 
rmn ; quxcumque najeitur proles, origindli eH obligatd pec-
eato : nifiin tilo renafcatur, quem fineiBd eoncupifeentia Vir-
go concepit; propterea^ quando najei eft in carnedigndtus,flm 
pecedto folus eft natus. Dedi integrum capul Auguftini , 
ut ex ii lo claré & apercé cognofeatur quomodo ipfé 
loquatur de prima generatione carnaji & concubitu 
parentum j a quo quaecumque nafcitUr proles, órigi» 
nali eft obligata peceato : á quo original!peceato lí-
ber & immunis foíus natus eft Chriftus. Suppoíltá er-
go audoritate íecundum mencem Auguftini , dico 
primó, quód Anonymus príetermiferit illam clauíu-
lam ; &quanJo illi adturpid confentitur, etidmpeccatoruni 
matre multomm; utíie natívitatem élumbis parentum, 
de qua Auguftinus loquitur , reduceret ad nativita-
tem i n ú t e r o , i d eft, Conceptionem. Itempraetermifit 
aliam integrara elaufulam, fcilicct í qua licetin regene' 
rdtisjdm mn deputetur inpeccdtumjdmen natura non decidit 
nift de peceato j quíe íimuleft eíTentialis ad intelligen^ 
tiam Auguftini, propter illa vtxh^tamen natura non ac* 
eidit nift de peceato: quoniam v oce i l l a , natura, confia 
mantur didainanceeedenti audoritate, eirealedio-
nem hanc, qudmyis de naturd carnis peecati; fcíl ieetde 
hac natura carnis peecati loquitur femper Augufti-
nus, non de materna. P m e r m i í i c denique Bandelluí 
omnia antecedentia verba,cumquibus ifta habent ne-
ceflariam eonncxionem : funt enim ifta quafi confe-^ 
quentia ilIorum^Pramjttit enim Auguftinus-quód pe0-
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catum origínale non proveniat ex nnprijs, quasbona; 
í lmt 5 fed ex concupiicentia & libídine ípí'as confe-
qucntibus}quantumvís licims & honeftus fit concubi-
tus : quod ipfum in communi vuk probare duobus 
libris de Nuptijs 6c concupilcentía. Dico fecundó 
eonfequenter ad pr^niiífa: quód Auguftinus h k non 
loquatur de pee cato origínali formali, quod eft culpa 
& macula in anima; fed de peccato originali i n eau-
fa.Similiter hic Nativitas non fumitür pro vera Se pro-
pria nativicate ex útero, nee pro nativitate in útero , 
i d eft, conceptíone ; fed pro prima nativitate femi-
nis ex lumbis parentum; quo modo loquitur Augu-
ftinus i n toto illo libro ? pra^cipué cap. 32. ubi ínquk 
loquendo de generatione parentum : ibiinitiim pti-
m¿e ndtiyitatps, quod erat originde peccdtum de camMi con-
cuptfcentia tradutium & attrdHum, nmittdturjegdtuYymn 
impmtur. Te r t i ó : dato quód hic loqueretur de nati-
vitate i n útero, id eft, conceptione; folum dícit A u -
guftinus quód proles naícatur obligata peccato: hoc 
autem ftare non poteft, quinin conceptione non fo-
lum fupponátur obligatio/ed & folutio^unde abfque 
ullo fundamento addueiturin hac auítoritate. Quar-
t ó ; dícit AugnftjnuSjquódjquxcumque nafeitur pro-
les ex concupifeentia , originali fit obligata peccato, 
niíi renafcatur in Chrifto j ex quo antecedeud íie ar-
guitur pro parte contraria: fed Virgo MARÍA fuit na-
ta ex concupifeentia parentum; ergo obligata pecca-
to.Si hoc folum intendatur ex parte contraria, conce-
dimus confequentiam; quia Virgo MARÍA ex fuá ear-
nali conceptione folum fuit obligata. Quintó : cirea 
sllud, nifi rendfcdtur in Chrifto 5 ií Virgo MARÍA contra-
xerit peccatum origínale in iiiftanti fu^ Conceptio-
mSjdc tranfaóto uno die, una hora, vel faltem illo ín-
ftanti, fuerit áb illo mundata 8c fandificata per grati-
am: interrogOjan tune fuerit renata in Chriílo,nec ne? 
Omnes Defenfores partís adverfa;,nullo dempto, af-
firmant fuiffe veré & realiter renatam in Chrifto. Si 
ergo habere peccatum origínale perunum inftans,& 
poft illud fandiíícari , fuerit veré & realiter renafci i n 
Chrifto i quare eíTe obligatam peccato originali per 
oóloginta dies, & in inftanti anteeedenti, velin ipíb 
ínftantianímationis fandifieari, non erit renafci i n 
Chrifto? Ex obligatione ad peccatumprovenit quód 
proles habeat peccatum : nam íí non eííet obligata , 
non folveret; ergo remittere obligationem, eft gratia 
per Chríftum , ficut remittere peccatum. Sexto: dieit 
Auguftinus, quód Chríftus Dominus natus fie fine 
concupifeentia^, proptered (nota caufalem) (¡udrido ndfci 
in edme eji digndtus^nepeccato folus eft nam : at MARÍA, 
quia genita cum coneupifeenciajex tune originali fuit 
obligata peccato; ergo optimé infert Auguftinus fo-
lum Chríftum fine peccato eíTe natum prima nativita-
te.Septimó .* notandum eft i l lud yQudndo nafci in carne 
efi dignatm. Inuno eodemq; inftanti ,utdocetFides, 
Chríftus Dominus natus eft in carne,^ in anima con-
ceptus ac animatus inVirginis útero; in carne concep-
tus finepeccato purus^quia exVirgine &fine concupif-
eentia fuit caro genita; in anima fandus per naturam, 
quiaDeus.Non ficMARiA.'qiiia priíis tempore fuit nata 
i n carne,íd eft,gcnerata leu concepta in mero Anncc 
per quadragínta vel oótogínta dies , & poftea anima-
ta.Et quia prima in carne nativitas feuConeeprio fuit 
ex concupifeentia, originali fuit obligata peccato i n 
i l l a prima carnis Conceptíone : non fie Chríftus; un-
de fine peccato folus eft natus. O d a v ó : haré Augufti-
jai verba funtuniverfalía; ubi enim eft exprefsé, claré 
.ac diftinde propofitío i l l a : Virgo MARÍA in fui Con-
ceptione leu aníraatione contraxit peccatum origi-
nales Verbum illud,Vírgo,modó eft in auílorkate Au« 
guftini, loquendo de conceptione adliva, non paíílva t 
alia tamen non invenio. 
Séptima Auóbritas. 
Scptimam auí lor i ta tem ita adducit idem Anony-
mus,ubifuprá; &Turr£erematapar.3.cap.5;. fo l . 44. 
Item in eodem libro lie d íc i t ; Omne mptidmm bomm 
impletum eft in illtí Chnfti pdrentihm : proles , fides, fdera-
mntum : prolem íogmfcimm ipfum Dominum]ES\m ChriJ~ 
tmt ifidem, quid ibinullum ddulterium ijácrdmentum, quid, 
nuüum diyortium: folm ihi nuptidlis concubittti non fuit 5 
quid in edrne peccdti fieri non poterdt fine iüd carnii concu~ 
fijeentid, qua decidít expeccdto, fne qudconcipi noluit qui 
futuras erdt finepeccdto : at Une etidm doceret bmnem edrnent 
qune exconcubitu ndfcitur3cdrmni ej]epeccdti', qudndoquident 
fold, qíM non inde ndtd eft, mnfiñt edro peccdti. Hac ille* 
Ex hac dedueit Anonymus , quód fi caro Virginis 
ñata fit exnuptialí concubitu, ergohabuit in fe pec-
catum. Turrecremata v eró poft hanc audoritatem i n -
qu i t : In qud duBoritdtemídtiim ponderdntDoBoresidquod 
dícit Auguftmus: folus autem nuptidlis concubitm non fuit y 
quid in carne peccdti effe non potuitftne ilU cdrnü eoncupif-
centid,úrcd.terd. Audoritas híBcextatin Auguftini l i -
bro 1. de Nuptiis & concupifeentia, cap. 1 1 . ad fi-
nem/olio 345. ubi fie dícit ; Sed cum illo^á eft Jofeph, 
mn femindnte, ipfd, id eft. Virgo MARÍA, pepmfjety pro* 
fecío nec iplíus forma fery i patentes dmho cffent: nift ínter fe 
etiamfwe edrniscommixtioneconjuges efíent. Vnde & feries 
gmerdtionum, cum par entes Chrifti comexione fuccefiionis 
commemordntur, ufque ddlojephpotms3ficutfdSium eft, fue-
?dtperducendd 5 ne in illo ctnjugio^yiriUfexuij atiquepotio-
ri,fiem injuria jCum yeritdti mhilperir€t:quid exfemine Dd~ 
yidy ex quo Denturuspradiths eft Chrisíus} & lofeph erat &* 
MARÍA. Qmne itdque mptidtttmhonum impktum eft in ilíis 
pdrentibus Chriftijproles f^tdesjacramentum. Vrokm cognof-
cimus ip¡mnDommum]ESUM: fidemfluidnullum adulteriumi 
¡(tcramentmn, quia nullum diyortium. Et profequitur fe-
quenticapite 12. fie. Solus'ibi mptidlis concubitus non 
fuit ^  quidin carne peccdti fieri mnpoterdt fine illa edrnis pu-
denda concupifeentid, qu<e accidit expeccdto j fine qud concipi 
yoluit, qm futuras erat fine peccato ¿ion in edrne peccdti y fed 
in fimilimdme cd^ nis peccdti: ut bine etidm doceret, omnem 
qua deconcuhitundjcitur, cdrnemejfepeccdti iqudndoquidem 
fola qu¿ non inde ndtd eft^ mn fuit edropeccati. Quawvü con-
jugáis emubitifí' qui fit intentionegenerdndi, non fit ipfe pee 
Cdtum; quia bond yoluntas dnimi Jequentem ducit, non du-
centem fcquitnr íorpowyoluptdtem: nechumdnumarbitrium 
trahitur fuhjugante peccato} amjufle redigiturin ufum gene-
rdndtypldgd peccati^  &c. Alia quamplura habet i b i A u -
guftinus eircanupdas&: concupifeentiam, qu^brevi-
tacis causa praetermittimus. Quantum ad legalitatem 
li t terx 5 ubi Auguftinus, mn poterat, Turrecremata , 
potuit 5 qusevox aliqualitér variatíenfum: fed Anony-
mus quoad hanc partem, tranfcripíit fideliter. Item ,uDf 
Auguftinus, pudenda concupifeentia, Anonymus & T u r -
recremata príetermiferuntly, pudenda-, quae voxeflen-
tialiííima eft i n pr^fenti audoritate. I tem,ubi Auguf-
t inus, e^^e^c^fo j Turrecremata, quiá 
futums erat fine peccato : tranfmutansrelativura ,qmim. 
caufalem ,qfíid; quá fola mutatione totalitér fuit va-
riata oratío & íenfus illius j Anonymus autem benc 
quoad relativum , qui , íed. pr^termifit integrain fc-
quentem orationem: Kow in edrne peccatijed infiwilitH-
dine camispeccdti. Infuper ubi Auguftinus; omnem qu* 
de concubitu nafeitur, id eft, omnem carnem; Turrecre-
mata iiBivcr^lioníBodQ 5; neutralitcr, mm quod «fe 
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rfmmytíi 'Mfcim?. í f z c de vitiis"<|üoad I t e á m . Qüdád 
feníum autem, dicimus, quód Auguftinus in hae í icu t 
nanteeedenti folum ñitatur probare, cátnem Chriftij 
qüíE nata non fuit ex pudenda conGupifc'eWtia^ nee ex 
eoneubi tü maris & fcemin^, non fuiíTe tarnetti pee-
cati 5 ex qua d i r edé & fdrmalitér folüm dedueítur h^c 
coníequentia : igitúr cafó Virgínis MARTÍ j'qu¿e nata' 
fuit a paíentibus ex concübitu 5 & forcé ex pudenda 
concupií<:entia,fuit'carope€cati. Verüm hic non i n -
quiritür de carne peccati/fed de á n i m s peccátO.Con-
cederemus quidem libendffimé, carnem MARI* fuií-
fe carnempeceati, licethoc á multis negetur cum gra-
vifsirnó etiam fundamento: fed noítrum aífumptum 
femper Su ubique eft intelligere atqúe explicare audo-
ritates Sanéborum juxta omnemí ígo rem littera;. Infu-
pernotandum eíi i l lud :fíne ¿¡na, id eft, pudenda eort-
Eüpileentiá/o/íí '^ yoluít, quifuturia em fimpeárto; hxc 
cnirnfuic r a t í oa priorijfeeundüm Auguftinum^quare 
Chriftusgrandiorisíetatis ñon habúeri tpeccaturu ac-
túale , ut íuo loco dieemus \ ergo airgumenrandu a pof-
íer ior i , fi MARÍA fueric fine peccato aftualí, genis a 
fuít fine ulia earnis pudenda eoncupifeentia, 
Odava Auíioricas» 
Odavam áu¿ioricatem ádducit ÁnónymüSj ubi 
fupia.Item,in libro Hypognofticon Contra fecundam 
blalphemiam: Owjró,inquit,^cwo tarmlñcr ndfce^^fíh^s 
íranBedicitur, ejíiurntura efi prothopiaujtí, qu* prior m 
tilo proptir íUHBum irdm ju(ti judkis Dei ftífih fuftepittf 
mim delitáurnejus^per qmdjtt dixi, Deumddirm provoca 
yit^nontrahrenim^nmcjudm ndturafiiij iradiceremur. Et 
'ideopeccdtitm ejus nonfolwmípfumjed & omnegernts infecit 
humanmi) cum ejm damnationm fmud & culpam fafrtpi-
Tmttyeiíí'S enim nos deliBo ytdñerdtos ejfe fas tleBionkprobdt 
€um dkit:No» efi disiinBio i omnesenimpeccaycrnnti& e-
gemgloria Dei.J)iceridojOmms , mllum eXcipit, ejuinimo to-
tum gentes dedarayit hmiianum: feccaverunt enim omnes, j 
dim tx lino peccatore omnes mfcmtur pecditores. H¿ec Ule. 
E x h a c d e d ü e i t Anonynius lúas coramunes con íe -
quentias; primam quidenr íiciOmnis homo carnaütéf 
nafcenscontrahit origínale peceatum ,quia naturali-
téref t filius irx)fed Beata Virgo fuit nata carnaliterí 
crgOj&e.Seeundam íic:Omnes homines vuirteráti t k -
l iéio A d ^ contrahunt origínale peecatiinij fed Beata 
V i r g o fuit vulnerara del ido AdíE,quia omnes pecca-
yerunt, nemine exeeptOjiiili Chrifto: ergo, &c. Licec 
h^ne aúéloritatem produxeriraus in Scripturafacríé 
audoritate, ad evitaiidamtamenremiffionem , hic íl-
lam tranferibere decrevi.lnquitjergo Auguftinus in i i 
l ibro Hypognofticon, impugnandoillam bíafphemi-
•amPelagianorunrPí'íWíww Jd<e neminern nocuit niji¡oktn 
ipfumica.^. 4. circa médium -.Veccatumergo porthopUju 
cmmstrahimm, mn morum imitationefid jemims conceptio~ 
nefíaítfcrlptmn efi: Ecce enim in miquitdtibtá conceptué fum'j 
•& in deliBií peperit me mater med. ConjUm tíim & imita* 
iione mormn peccatd 3 imftdndo féilim mdos i fid ut quü 
imitetur mdlos.mthra eft viHmn deprayata, ejtiáfaBus eB 
mdks, & mdlitiofus, non natura a Deó conditm mdm. Ob 
hoc enim & natura filii i rá , ah Apoftolo jam bdpti^ ati fmjje 
dicimur. Omnis enim carnaliter nafcens, natura filius irá rec-
te clícttur.cjuidndtitra cfipmhoplájii, qu*prior in illo prop-
ter kUBum Mam juAicv Dei jtifiefufeepit. Si enim deliBum 
ejítsjerquodjUt dkep¡adiram Dcminumproyocdrit^ nontra-
hemnm -nmqudm natura filii ir* diceremur. tt ideo pecea-
tumcjtu nop foium ipfum Jed omne mcuitgenui humamm , 
cum ejüí damnatiommfimul i& culpamfu[cep.imus\ JEjm enim 
nos yulmram deliBo y Vas prohat eíeBmify c m d i á i : 
"Roñemíñ efi dífiinBio^omnes tfB^¿ñWeMm^W¿00é^ 
riaVei. Vicendo, omnes^mllumexcipit, qmnifnototimde-' 
clarayit genus humanutn, Vciiáyerunt enifn oftihes^  cum ex 
úm'peccatore omnes náfeimúrpeccatores. Prhpter quod iterunt 
Ídem dicit Apbfiolm: nam judiiium ex uno in condemnatio^  
nem.Ex quo unoymfi ex Jdamy y el ex cjus imo petcatb í^n quk. 
coiidcmnütione 3tiifi in culpa ejm , qiú Ule efi condemnatm > 
&cí Ex his conftat Anonymuin bené tranfcripíiíTe 5 
licet áddiderit ly , hómo, éc'ptxtetmiíhñt ly^ Deum i 
qu£ parvi momenti funt. Hic fblüm quoad íenfüm t ñ 
talis diíFerentia , quod ipfe voluerit reducefe omniá 
verba Augüftini, qufe úniverlana funt ad prbbandum 
«contra heré t icos , peceatum A d ^ non folüm ipfum 
nocuifíe,fed etiám ómnegenus humán'um,mediantfe 
femine ; ad concluíionem particularem de CDncep^ 
tione Virginis : c^uaíi Augaftinus fáceret hoc argu-
menturo: Adamfuit ptotho'pláftus & principium ge-
neris humani, in quo natura fuit corrupta Se vitiata í 
erge omnes participantes illius naturam,fueruntcor-
rapci & vitiati ; quod quidem argumeíltum fconclu-
dens t ñ ex v i naturíB;, ex qua etiam Virgo MÁRIA tene-
bati:r ad coiltradionem corruptionis & viti j . Ad u n i -
vei íalem haretici áppofuit AuguÜinus nniverfalem , 
iion curando de exemptione unius^¡vel pi-ivilégio par-
tieulari Matris Dei. Vertim quidem eft quod in i l la 
dauíuia : Dicendo, omnes^ rtullum excipit iiindiqne clauíe-
m verbum univeríale3&>?2m,ita ut nullusexcipiatur : 
fed etiam advertendum eft^  ab hac audoritate non ex-
cipi Ghriftutti D o m i n ü m , íicut alias multoties fack» 
Smiiliter ciim jam ín libro de Natura & Gratia exce-
piííet Virginem MARIAM, dicendo; Excepta itacpJanBa 
Kirgine MARÍA, de qua propter homrem Domini nullahi 
prórsus, cum de peccatis aghur^ hahere yolo qutxftiomm • c^f. 
jterum ibidem fnbdidit: Hác ergo Virgine exceptáf 
non atrendens aliam exemptionem; Deniqueex hoc 
l ibro Hypognofticon non poteft defumi efficax argu-
mentum pro dodrina Auguftini i cum non íit indubi-
tatum illius opus j unde addüciÉiirin Appendice u l t i -
rnarum ediuonum. 
Nona Audoritas, 
Nohám audorkatem áddutit idém Ánonytnus hoé 
modo. Item in eodem éontra primam blafphemiams 
Omnibus¿úiQuh, hominibui tamjuHü quam injufiis^  propter 
peceatum jd¿€, quod nafcernes traxerunti mors cofporalis ífia 
áebmr.Bxc ¿//e.In operibus Sandi Auguftini extatlibeir. 
lub titulo^ Hypognofticon, adverfus Peíagianos& 
GeIeítiános<ineerti Áudoris ,qui aliasydicitur ^ tontr& 
quinqueblafphemias ^ in primis impreílionibus, & in 
Appendice ultimarum.Contra primam illarüm quas íic 
fe habet: Ádam fiyepeccajjct, fiye non peccajfet^  fáoriturum 
fuifl'e; extanc hasc verba : Mors igituir ex iwvidta diabolí* 
yemens introiuk in orbem terrarum }Qr eo Indice jufiopra 
pesna inpeccatorem permita eft dominari. Rétie enim perdí* 
dk yitam, qui mortem nolük cayere pntdiBam, ne yitam 
pérderet.Tamenyerax & mijericors Dominm non Itetaturm 
perditione yiyorum. Qua efi enim perdiño yiyorumj nif, 
tnorstfedyiyorum maleyiycntmm, qui in Jecmda morte pe-
rihuntjiin yiyorum juBorumJd efi^ noti tequiñntium Tfeumi 
quibm tantum propter peceatum AcU, quodtraxh'e nafcentesj 
mors non fecunda je d prima debetmí Ex hoc. loco fuam fá-
bricavit audoritatera Anonymus: qua áutem légálita-
tc, facilé confiare poteft.Nam quid conveniénti» ha-
bet claufula^ifta. Auguftim.• Quíbus tanüm propter peced-
nm Adié, qnodtraxere nafcentes, rriors nm fecunda,fed pri-
ma debetur; cum ifta Anonymi : Ómmbítt homipibus tatti 
ptBtí qfíam injuflíí . propter pecemm Ad¿ 7 quod.ndfcentes 
Q traxerunti 
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traxermt , mors mpouUs ijla debmr 'i Ex relativo ílío 
taxativo : quihw tantum,comTpo{Lm omnia i í ta univer-
lalia: Ommbm hmimhiu tam juftu quam injtffits jprxter-
mittens orania i l la de morte prima , & fecunda, quia, 
fuo haud favebant pofito ; niíi fola hxc univeríalis,ex 
qua argumeñtatur üc : Omnés homim, qtti corpordli marte 
mwimtur, contráxerunt origínalepcccdtmn ifed Beata Virgo 
tnortud efi mporalitcr: ergo^r xatcra, Quoad lenfüm & 
mentem Auguftini, feu Audoris hujus i ibrhíolum i n -
tendit probare, propter peccatura A d ^ , quod traxe-
runt nafeentes exipfo,mortisnon fecundas/ed primar, 
efle debitores.In fuá varietate manente fententiáifíá} 
poterat Anonymus fuam deducere communera con-
lequentiam, & non tot variationibus corrumpendo 
audoritatem. 
Décima Aü^orítas* 
Decisnam au¿í:orítatem fie adducit ukm.Item ineo-
dem contra quintamblafphemiam : ^Wí j i nqu i t , ^ a-
iiñmDeifaf>iemÍdm inqmre)}tem,&per i ü m mortalilm me* 
ritátem prádicantem: Graye^n^it^ugum JuperfiliasAdam k 
S e exitüs de y entre matris eorum) ufque in diem [epídtura in 
matrem omniam. Quid ejl hoc jugumgrdye,mfipeccáittm>.& 
quare diBum efi jngim } niji quid ex duobus, Adam,fcilicet 
& E v a yenit in mundumiyel qmd dummpremit &• conte~ 
rit colldjdeft)mdfculi {¿rfamina, mdjortm yideiicet & mi-
nommt qíddin atraque fexujugumfmt .^ ideo & dit generd-
liter, &Juper filias Addm. idea fuper filias j atdtcs non dtf-
cernit^elfexus; fied omnes ej]e pecedtores aquayit, prxtcr 
Chrijium, quifimt aeteri, ex uju conjngdtorum ndtus non efi. 
Jlmc ergojugo Jdeft, originalipecídto juncii omnes majares, 
atque ímnores, yitid ex tpfio ovtatdnquam aratrum trahi-
mus, quamdiufiumus in mortu corpore. H¿ec Ule. Verba au-
temin pr^allegato libro 5. contra quintam blafphe-
miam Pelagianorum 5 qu^ talis erat; Varyulos non trd-
hereorigindk peccatumy ñeque peritum A yita aterm^fifint 
Sacramento Bdpttfrmtp ex hac yitd migrdyerint j contra 
propofitum errorem, cap.3. fie fe habent; Audi alterum 
Dei fdpientiam inqmentem, & per UUm yeritdtem mortali-
íuspradicantem. Audi a l tm quidem quam Dayid loquen-
tmjednon alith prophetdntem: in uno único jpirm yerd 
dicentem, quod Adapeccato & paryuli nafcendo premantur, 
B a y i d enim inquí t , fuprajdtn diBum e^  : Ucee enim in 
mqukatihustoncepm fum , & in deliBú peperit me mdter 
med. jfle ait in libro Jícclefiafiico: gaye jugimfuper filias A-
dama die exitüs de y entre matrii eorum, rfque m diem jepul~ 
tura in mdtrem o mnium. Quod efi hocgray e juguní, nifi pec~ 
CAtum l Eí quare diBum efi jugumy nifi qma ex duabm jdam 
& UyA yeniat, & duorum premat & canteratcolU ., id efi, 
mafculi &f<£mim3 mdjorum ytdel;cet atqne minarum^ quid 
in uttoquefexujugumfimt.ideo dit generalitey :'graycjugum 
Juper filies Adam, Vtcendo ergo fuper filias ^ t ates non dífire-
y i t , yelfiexus r & comparando jugum peccato propter Chrif-
tvm, qui ut cateri ex ufu conjugatorum nams mn eft) omnes 
Mteros ejjepecedtores ¿equayit. Hocergojugo^idefi, origináli 
peccato¡nyinBi majaresatque minores yítium ex tpjo ortu 
tanqtidm aratrum trahimus quamdiu fumus in morm corpore 3 
eujus ctípiditatü yomere profeinditur^hoe c j l , corrumpitur 
térra mfird* Quantum ad litíeran^ Anonymus p m e r -
mifit quinqué integras lineas ab iilís verbis; Audiali~ 
ter auidemj&c. propter audoritattm Davidis j & i l lud, 
in deliBispeperit me mater mea. ítem ubi in te%t\x,yemdty 
5pfe,Tewf in mundum ji mutáñs verbuní, cum hac addi-
i i o n e , í » m « í / ^ . Etiam tránimutavit claufulam i l -
h m i Omnes cateros ejje peccatores aquayit, Deindeubi 
i n tex tu , yitium ex ipfo ortuy ipfe mutavit verba & fen-
ftim^dicens n k i d e x ipfo orto. Denique dereliquit ultx-
mam daufulani "; ciqm éupiditatú yomefe pyofcmdimr y 
hac efiy cwrmpitur térra nofitd 5 videns quod eupiditates 
non-poffent efle in parvulisw Quantum ad fenfuín j fa-
teor in rei veritate , me non invenire quidquam i n 
propofitis verbisAi^de Anonymus deducat hanc con-
fequentiam: ergo MARÍÍA contraxit peceatum or igí -
nale. Nam illa rnjnor,/f¿i Beata 'Virgo fuit tx nfu conjit" 
gatorum náta y non eftad r e m ; cüm hoc fit loqu i de 
prima nativitate ex lumbisparentum, ex qua íolütn 
dedtfcitut peceatum origínale in cayfa. Q^ódf i e t i am 
ab illa univerfali , omnes cateros efife peccatares aquayit 9 
excipiatür MARÍA, q u i a i n n ú i l o « q u a t u r cíEteris, 
multó minüs in peccatis 5 cur non & ab aliis propoíi-
tionibus uní vería libus ? . 
tJndecima Au^or i tas» 
tlndecimam au^oritarem fie ídem Anonymus ad-
ducit ; Item in eodem modicum infra íic d i c í t : Par-
yuli itafy ommsy ut dicit Apoftolm, naturafilij ira funíyAdat 
feilicet primi parentis ojfienfime connexi: non enim diccren-
tur filiii ra , n i f i k a ^ id efty peceatum protopiaufii i qui cec-
eando Vcum ad iramprimm in mfiro genere proyocdyitjtrd-
herent[eminati. Ab hac igkür /•da farde peccati, quam trahit 
de libídine malo yaryulm conceptuó qmfque breyis y i t a & 
plenusirdcundia efy.tíac ¿i/e. Verba autem in pr^allegato 
libro Hypognoftieon libro f.eap^.ad médium fie ha-
b e n t . D o m i n u s nikilfacit injufiimj&.-verkxmn 
potefi efje menddx: Varydi it4qmtut dicit Apofiolusy ndturJÍ 
filij irafunt, Ada feilicet parentis,ficut.fepe dtximusoffenfio*-
ne connexi man enim diccrenturfilij iray nifi irdm^idefijpet-
catum primiplafiij qui peccando Deum aá iram prmas.in ge-
nere mfiro proyocAyitstraher.€nt feminatiúdeo diBum efi:Quit 
erit mundus a fárdenme ums quidem etiam J i unius dícifmrit 
yitd ejus fuper terrdm. Velficut diBum efi alio modo: jamen 
idemiQuis potefi faceré mundum deimmundo canceptum ( m i * 
ne? Ivonne tu qui [alus es? Ob hanc igiturfolam fordemfec-' 
cati j quam trahit non de conjugij honayf€d de libidims malo^ 
paryulus breyis yit a ,úr plenus iracundia efi.hktera i n aÜ-
quibus effentialibus efi: vitiata 5 nam ubi i n textu fo-
lüm :paryul i utique ,ut dicit Apofiolüs; Anonymus fies 
payyuli ñaque omnes^ ut dicit Apofialm&ddens univerlalem 
íllam^www, qu^ efi hujus eontroverfias feopus-Item ab 
lilis verbis, ideo diBum efts reliquit integras quinqué l i -
neas: ¿[uiaibi loquebatur de immunditia leminis.Prx-
cipue verc^ubi in textu p o n i t u r r ^ w trahit non deem-
jugij bano,fed ¿elihidinis w^/o; Anonymus ixatquam trahit 
de libidinis wrf/o.'relinquens illud,wo« de conjugij hnoiuúta. 
oceultaret aíTumptum de prima generatione prolis. 
Denique ubi in textüypdryulm breyis yita^CeypdryM!íiS 
conceptus quifque breyis yita; addens \yy€onc€ptmySi. alte-
ram univerfalem, quifqmy uttotam aud:oritatem redu-
ceret ad materiam deConceptionejadditifque duabus 
univerfalibiis,fw»eí Se quifque, fuas deduderet c o n í e -
quentias; qui ipfa parvi pendímus, quia funt antecc-
dentibus fimilia : pro re enim noftra fuíficit, nec ex-
preíTé nec tacité aliquid in ifta audloritae reperiri con-
tra Immaeulatam Virginis Coneeptionem. 
D u o d é c i m a Auílori tas . 
Duodecimam aii£l:oritatem fie addueít ídem Ano-
nymus. Item Auguftinüs in fecundo de Nuptijs & 
coneupifeentiá , fie d i c i t : Dicimus cosqui de commix^ 
tione maris & (cernina nafcunturytrahere eriginakpeccatunsí 
eofqm de pdrentibus qualibuscumque ndfcmtur, non negd-
nius ddbuc ejjefubdiabolo, nifi renafcaraur in Chrifio : qm 
de eddem fcxfis miufqut commixtime nafci mluit i ut per. 
€¡m 
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ejw.grdtiám cle foteftate emi temh^rm > in vtgnumillu'd 
tYdnsfvdnm.B.Ac Ule. Pro hujus auótoritatis exacta i n -
teJligentiáirótandum eft^S.Augüftínum IcripíiíTe fex 
libros contra Julianum 5 qnibus ipfe julianus refpon-
dir, imputando Auguftino, quod íi in parvulis admit-
teret peccatum originakjreprobaret nnptias, á quibus 
parvuli nafcuntur: natn iftorum peteatum origínale 
nullam íaliam caufam habere poterat quámnuptias . 
Contra hoc fcripíit S.Anguftinuslibrum unnm adVa-
lerium Comitem, Tub titulo > de Nuptijs & concupif-
centiá ; demonftrando peccatum origínale i non 
á niiptijs3qua: bona: erant; fed á mala & pudenda con-
cupifcentia, qu^ inparentibus propter Ada? peccatum 
exiftebat^, luam originem dueeret ; & q u i a ab hac 
mala origine, d k i origínale peccatum. Contra iftum 
Hbrum replíeavit i terumjulianus (velaliuspro ip ío ) 
Auguftinus vero volens refutare hoc fecundum re-
fcriptum , contra ipfum edidit l ibrum lecundtim de 
Nuptijs & eoneupiícentia ad eundem Valerium : ubi 
refert á fe in primo libro d ida , & ab Heré t i co falso 
ac calumnioíe produíta . Claritatis gratia fübmihi-
íím hic omnia quas extant ineodem Auguftino. Inci-
pit Anguftinus cap. 2. hoc modo : Chartula cui nunc 
refpondeOjhoe titulo príenotatur í CapituU é libro Au-
gvftfni y ejmm fcripfit, contra qu<t delibris pducá decetp-fíi 
ac poft alíqua; Verba ergo de libro meo tibí á me mi l -
ib , tibique notiffimo ifta polüit, qu^ refutare cona1 
íüs eft: Damnátom nos ej]e mptidrum, ofcij'qm diyiñitfm 
ex maribm & fceminu Deus hominp crenf, imidiofifímc 
iUmitant', ejiioniam dicimus eos qui de iaU commtxtione naf-
tuntur y irahere crigindle peccdtum j eofaue ¿jui depdrenübuí 
qualilmscumcjue nájtaniur, mn mgdmus adhuc ejje fub dm-
bolo, nip rmtfcmtur in Chrip. In his verbis meis tefti-
monium Apoñoli, quod interpofui, p m e r m i f í t , cu-
jus fe opprimi magna mole íentiebat. E g o e n i m c ü m 
dixiffem homines natos trahere origínale peccatum , 
IHOX hoc intul i quod Apoftolus a i t : Per unum ho-
ttiinem peccatum intravi t in mundum. Se per pec-
catum mors; & ka in omnes homines pertraníijt, in 
quo omnes peccaverünt : Quo teftiraonioj ut dixi-
mus ? praétermiffo cutera ille contexuity qu^ fupra 
memorara funt. N o v i t enim quemadmodum foleant 
h^c verba Apoftolica,qua; p m e r m i í i t , accipere Ca^ -
tholicorum corda fidelium; qua! verba tam redla Se 
lantáluceíl i lgentiatenebroíis & tortuoíis interpreta-
lionibus novi Harretíci obíVurare & depravare mo-
]iuntur.;Deinde alia verba mea fubtexuit ^ ubi dixi : 
Hec adyertmt ejuod ita mtptianm bonmn ^  mdlo origindii 
qmd inde trdhitur, nonpotejl accufdñificut ddultermum <3* 
fomicdtionmn mdum bono mmrali ejmdindc ndfatur^ mn 
poteft excufdrit'N.dm jiatt peccdttm fiye hinc ftye índe trdhd-
tur y opus efi diaboli: fu homo fiye hinc fiye inde ndfcdtur $' 
obusefi, Dei. Etiam hicea prístermifit , i n quibüs aures 
Catholicastimuit. N a m u t á d h^c verba veniretur/u-
pra d idum erat á nobis * Hoc ergo, quid dicimus quod m-
tiquifiima dtque fimifíima Cdtholicxjidei regula, continetur^  
iftinoyelli & peryetfi dogmdtU affertores 3 qui nihil peccdti 
€¡]e inparyidis dkunt quod layacro rcgenerdüonís abluatur, 
tanquam damnemus mptlts, &• tanquam opm Dei, hoc eft, 
hominem qui ex illü na[citiiy3opm eiiaboli ejje diedmus, in-
fdeliter yelimperite calumniantrn: His ergo noftris prs-
lermiflis^ fequuntur illa noftra quaí pofuit, ficut fuprá 
didtum eft.In his itaquequíE pr^termií í t , hoc t ímuit ; 
quia cunda Ecclefi^ Catholic^ pede rá conyenit, fi-
demque ipfam antiquitus traditam atque fundatam 
clara quodammodo voce compellat, & adverfus eos 
vehementiffimé permovet quod diximus, qtfia nihil 
peccati ejl in pdryulps, dkunt 7 qmd layacro regenermom 
ábluam. Ombc's ením ad Eccleíiam non propter a l i -
ud cumparvulis currunt^nifi ut in eis origínale pecca-
tum generatione primaí nativitatis artradam^ rogene-
ratíone fecunda nativitatis expietur. Deinde a d n ó -
fíra fuperiora verba revertí tu r , quas nefeio currepe-
ta t : £OJ autem qui de tali commixtione ndfcmitm', dicimm 
trahere originale peccaum > cafqm de paremibus quibufetm-
que nafcantm-y non mgamm adhuc effcfííb dtaholoy hifi renaf* 
cantur in Chrifta. H^c verba noftra & pauló ante jam 
dixe'rat. Deinde fubjungít quod de Chrifto diximus„ 
qui de eadem fexits utñufque commixtione ndfci noluit ? íéd 
etiam Me prxtermific, qua: ego pofui: ut per ejus gra-
tiam lie poteftate teriehrarum eruti, inregmm illius, qui ex 
eadem fcxus uhtufque commixtione n-dj'cí noluit, tramfe-
rantur. Vide^oblecro te^ qüse noftra verba vitiavit; tan-
quam inímieus omninó granas Deí, qu^ venit pér JE-
SUM Chriftum Domínum noftrum, Scz, Hueufqüe 
funt verba Auguftini. 
Nunc expenderé licet unde Anonymns extraxeric 
fuam audoritatem. Pro quo fciendum,quód ifta Áu-
guftini verba fint quafi ínterlocutoria ínter ipfum & 
Hasreticum.Namdialogizando ínter loquentem &reír 
pondentem,qua2Curfivis lítteris íignata videntür4 funt 
H^retici in illa füa chartula feu libello tontra Áuguf-
tinutn,' Si ex his íórmavit fuám audoritatem : qua: 
licet fint Auguftini quoad fubftantiam,quia reperiun-
t ü r í n primo libro de Nupnjs & concupifeemia; in 
hoc fecundo vítiata adducebanrur ab Herét ico j u n -
de verba ifta potiüs lünt H^retici quámAuguftiní.Po-
terat ceíté Anonymusad primum recürrere librum • 
ubi in principio cap. u inveniret integra & legitima 
verba Auguftini, fie fe habentía : Hxretm mm » dfle-
Bifinie fiti Valeri y qui medicimm tmfii$ qua pcicdtd fa-
nantur, carnaliter natis paryulü necejjdriam mn cjfe conten-
dmty damnatores nos ejje nuptidrum operifque diym) quo ex 
maríbifé <& fceminis Deus homines creat, inyidiofifime da* 
mitam : qmnidm dicimm eos, qui de tali commixtione naf-
cuntur, trahere originale peccatuniy de quo Apoftolm ait : ?tr. 
unum hominem petcatuin intrayit in mundum, & per pecca-
tum morSy & ita in omnes homines pcrtranfijty in quo omnes 
pectayerunt; eojque de pdreñtibus qualibusamque na¡-
tantur 3 non negamus adhuc ejje Jub diabolo) nifi renafcantur 
m Chrifto, &p€r ejus gratiam de poteftate eruti teHebramm^ 
in regnum illius qui ex eadem fexüs utriufque commixtione 
nafci mluit y transferantur. Reliquit Anonymüs eaídem. 
claulblaSjquas pr^termíferat Hxretícus i propter quas 
Augufíínus ita acriter invehitur in H^reticum, fine 
dubío eíTentiaíes fünt.Sed dato5quód Anonymüs non 
víderk pHmam audoritatem , nifi hanc l ib r i íecündíj 
níhilomínus vitiavit textum. Nam poft illa verba t nifi 
renafcantur in Chrifto, inquit Atlguftinus : fí^ec yerba no-
ftra & paulo ante jdm dixerat: deinde Jubjungit qmd de 
Chrifto diximus. Prstermittendo haec omnia verba, 
conjunxít cum anteeedentibus fequentia ; Qui de ea-
dem fexüs$ &c. Item in Auguftino poft illud , ndfci no-
luit, profequitur: fed etiam hic pmtemiftt quod ego pofui $ 
paríter ípie derelíquít hanc claufulam. H^c de vitijs 
quoad lítterairu Quoad fenfum aütem foíüm notare 
licet, Auguftinum in primo libró habere pro único 
feopo ifta dúo i Medieínam Chriftí, qua peccata fa-
nantur j carnaliter natis parvulis neceflariara eífe; á t -
que propter hoc nupdas minimé damnari; quod ip-
fum iterüm defendít in libro 2. ut patet ex fuprapofi-
tís verbis: Omnes enim adEccleftam non propter aliud iúni 
paryulis cutrunt^  niftut in eis origínale peccaium,generañoné 
prima ndthitdtis attyaBum i regeneratione fecunda ndtiyi-
tatps expietur. Hane concjufionem nititur in iíiís duo-
bus Ubris probare Auguftinus^ iri quibus nceverbum 
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habet de Coneeptione paffiva Virgínis MARiffi.tlnde 
nec pro audoritate cum fundamento fuit adduí ta ; 
nec etiam pro argumento í quia S. Anguftinus loqui-
tur de pedtato originali prima geiieratione > feu pr i -
ma nativkáte at t radumin prima commixtione u t r i -
ufque fexüs j ut patet de exceptione Chrifti, quando 
dic í t : Qfíi de e¿ídem fexüs tttmfque xommixtione nafci no-
tóNam licét ex hoc primo peceato originali in caü-
fa, & materiali,neceflariáfequeIácontrahaturpecea-
tum origínale formak á párvulo genito i Se ideo defe-
ratur ad Eeclefíam, ut per lavaerum ab ilio expíetut: 
cúm Virgo MARÍA ante completara & perfedlam pr i -
mam generationem camalera , id eft ^ nativitatem eSí 
útero fuerit expiata ab i l lo peceato originali (íive hoc 
"fueritper fanóliíicationem íive per prajíervationem ) 
argumentum contra utramque opinionem a^qualiter 
militaret. Quód ü enim antequam deferretu^ad Ec-
cleíiam fuerit per íanólificationem á peceato origina^-
l i expiata : & hoe fuerit in primo vel in fecundo i n -
ítanti; parúm fundamenti habetur in auftoritate A u -
guftini: ñeque ex ea poteft quidquam claré concludi. 
Deeiraatertia Auüorkas . 
Decimamterriam audoritatera fie immediaté addu-
citidem Anonymus: Item idem pauló inferius t Om-
ites homines, qui de¡exüs utm[c¡ue commixtime nrfeuntur, 
ideo dico expertes non eJJedeliBi j quid de UU commixtione 
funt natiy qu¿ (ine pudenda libídine non foteji erim quod ho-. 
neftim eji^ peydn. Dixit enim beatilsimne memori* Amhofius 
Epifcopíí-s cum Chrifti corj)orde?nKatiyítátem infimutret jdeo 
Chrijium expertem, quia concepm e^Sfitriufque fexus com-
mixtione eftexpers. Kulliim autem homintm ejj'e (ine delicio 
qui de illa fexmm commixtione conceptué eft.Kdm ejus yerba 
ijiafunt: ideo, inqmt> & quafi homo per univerfa tentatm 
tji, & in ftmilittídine hominum cmBd fujUnuit, fed qudft de 
Spiritu ndtusabtyinmta feccdto.Omnis enim homo mendax, 
& nemo (ine peccm3nifi mus film Deus. Servdtum eíi igi-
tur ut ex y ir o & muliere) id eftyper dldm corporum commix-* 
tionem nemo yideatur expers ejje deliBti qui dutemexpers 
eft deiiBi¡expersefi & hujufmodi concepüonis» Hacille. Ex 
hac audoritate qqafiex antecedenti deducit Anony-
mus has duas eonfequentias, primam t Sed B* Virgo mn 
fuit expers Conceptionts, qua efi ex commixtione utriufque} 
ergomn fuit expers deliBi. Secundamf íe : Omnis homo 
mndax, ideft^  peccator, excepto Chriflo fed Bi Virgo fuit 
homo-yergo habmt áliqudndopeccdtum.^to^onthsx. Augufti-
nusin libro 2,. de Nuptijs & concupifeentia (ut v idi -
mus i n audoritate antecedenti) objeciones hsretiei 
ju l ian i , íive i n t roducás calumnias contra di¿la ab ip-' 
fo Auguílino in primo libro 5 fpecialiterveró adillam 
claufulara : Bkis enim, id eft, ó t u A u g u f t i n e , ^ » ^ ^ 
Ídeft ,h^retieuSj ideo illosejje fub diabolo 3 quid de fexüs 
utriufque commixtione nafeuntur •> ut ex his verbis infer^ 
ret hasreticus , qubd Auguftinus condemnabat fexus 
commixtionem 2 Auguftinus in hunc modum refpon-
dit i Dico plañe, propter deliBiim eos effefub didbolo i Ideó 
dutem expeñes mn ejje deliBi, quid de HU commixtione funt 
ndti, qu<t fine pudenda libídine nonpotefl etiam quodhonefium 
eft, operari. Vixit hoc etiam beatifim* memorixÁmhrofms ¡ 
Ecclejix Medíolmenfts Epifcopm j cum ChriBi cdrndlem Ka-
tiyitatem ideo diceret expertem effe AeliUi ^ quid conceptas 
ejus utriufque fexüs commixtionis e§ expers : mllum dutem 
hominum ejfe fine deliBo ^ qui de illa commixtione mceptm 
efi. Kam ejm yerbd iftafunt t ideo (inquit) & qatp homo 
per uniyerja tentam efi, <& infimilitudine hmimm cmBd 
fufiifíffit;fed quafí de Spiritu nam, abfiwuit ai pecedto. 0m~ 
m enim bpwo mmdax^  nemo ¡ine peceato, m¡i mus tws* 
Seryatum efi igitur {inquit) nt ex yiro &mulkreyid eft^ pep 
iilam corporum commixtionem^ nemo yideatur expers efjé der 
UBi. Qui autem expers deliBi \ expers eft etiam hujufmodi 
concepuonis. H^c funt.Auguftini verba^ qua: viúavit A -
nonymus primó, per additionem univerfalis;Ow»eí/?o-
mines, qui de fexüs ijtritifque commixtione najcuntitr, ideü 
dico expenes non efj'e deliBi; quia i n Auguftino íic extaE 
h^c clauíüla p Dicoplam propterdeliBum tos effefub dia-
bolo 5 ideo autem expertcs mn ejje deliBi, quia de illa commix* 
'tione funt nati, & t . addidit enim ex propriis i l lud: 0m~ 
•nés homines i pmermittens illud ¡Froptev deliBumh i i i 
quibus verbis eft tota vis rerponfionis Auguftini.Nanj 
ipíe non dicebat párvulos eííe fub diabolo, quia dé 
fexüs commixtione nafcebanturs fed propter de l i -
ftum quod in tali íexuum commixtione inveniebaturi, 
Item pr^termifií illudlideo illos effefub diaboloy<&x.\it non 
cognofeeretur auCoritatem hanc eííe explieationera 
aniecedentis;&refponíionem ad eandem objeí l ionem 
h^reticiíuprápofitam.Unde h^c audoritas eft eadem 
cum antecedenti quóad fubftantiam. Secundó, ubi 
Auguftinus;c«m Chrifti carmlem Kathitdtem ideo di" 
uret expertem effe deliHt 5 Anonymus fíe í Cum Chrifti 
corporalcm'Hatiyifaiem infinuaret; ideo Chrifium expertem^ 
quid comeptus) &c. Mutavit igitur carnalem Nativita* 
temj in corporalem^quíe admodüm diverfa funt; nam 
camalis appellat fuprá primam Nativitatem ex l u m -
bis parentum; corporalem autem Nativitatem dic i -
mus Nativitatem ex utero^ quia tuneeorpore forma-
to in lucem prodimus. Item ubi Auguftinus • ideo dice-
vet ; Anonymus,inftnuare't: nam S. Ambroíiusnon i n -
fmuat, fedaffirmat. Illam etiam caufalem ¿ ÍÍ/ÍO dice-
ret , antepofitam, Anonymns poftpofuit; ut ita appeí^ 
laret fuprá Chriftumí ideo Chrifium éxpertém.Vrztermi-
fit quoque i l l u d , deliBi; ut fie oceultaret & Augufti-
num 8c Ambrofium locutos eíTe de peceato aéluali í 
nam originale nec eft, nec dicitur deliduirii D e m ú m 
ub i Ambroíius,w//?ft!«^jDe«í 5 Anonymus í nifi unus 
film Deus. Alias adulterationes parvi funt momenti. 
Quoad feníum autem h^e advertenda funt í Günl 
praefens auéloritas coincidat cum antecedenti r pro-
pofitio enim qu^ftionis, & folutio illius non funtdus 
auCoritates diverfx 5 & hic folúm Auguftinus addat 
fupradidis aufloritatem Ambrofij, quam fepiíis & ubi-
que adducit dum argumentatur contra Julianum 5 ut 
Vtdere eft in libro de Peceato or ig inal i , cap. qitfoh 
342. eolum. 1. ad finem j & l ibro. 1. de lsruptijs & 
Concupifeentia b cap. 5 <;. folio. 351. eolutn. 1. atque 
hic, cap. ^nec non l ib. i.contra Julianum i cap.4. 
folio. 357. colum» 1. & jam l ib . 2. cap. 3. folio, 377,, 
colum 1. & cap. 5. fol. 379. hanc ipfam Ambroíij au-
éloritatem repetitam ab Auguftino, alternativéjam 
fub uno, jam fub altero qliinqüies adducunt Deten« 
fores opinionis contraria contra Immaculatam V i r -
ginis Conceprionem ;femper denovo aliquid in ipfa 
vitiantes,ut fuis iocisvidebimus. Senfus autem ilíius, 
ex enucíeatione concluííonum Anonymi pleniús de-
moftratur. Inquit enim Ambroíius 3 & cum ipfo A u -
guftinus í Seryatum efi igitw, ut ex yiro & mulicrejd eft^  
pey illam corporum commixtionem nemo yideatur expers effe 
deliBi: qui autem expers eft deliBi i expers eft etiam hujus~ 
modi Conceptionis. 'Ñon affirmat híe Ambroíius per i l -
lam corporum commixtionem , neminem expertem 
eíledelidi jfed loquitur dubitativéj ^£/eáí«r. A d rem 
noftram i harc confequentia eft Ambrofíj 8c Auguñi-
n i : Qui expers eft deliétí • expers eft etiam Concep-
tionis fub diabolo $ fed hxc eft Catholica propoíitio t 
Virgo MARÍA fuit expers deliílijergofuit expers hujuf-
modiConceptionis fub diabolo. Illa eft legitima & for-
nialis 
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malis confequehtia > ñon autem ha:c extorté dedl idá 
ab Anonymo: Sed B. Virgo non fuk exfers conceptmis ^  
qme eft ex commixtione mriufque j eicgó mn fuk expers de-
lifti. Peeeat enim hxc confequentia in duobus* Fri -
mo '• quia arguiiientatur illius deduétor , ut argumen-
tabatur h^reticus contra Auguí t inum, fie ; h^ccon-
ceptio eft ex commixtione utriufque , ergo eft eum 
delidto. Q ü ^ q u i d e m eft contra mentem Auguftinij, 
& ipfius docbinam traditam i n illis duobus libris de 
Nuptijs & concupifeentiá j ubi fepiílime repetit con-
tra heré t icos , hanc confequentiam efíe peffimamj & 
contra íüam intentionem : Me conceptus eft ex com-
mixtione feminum , ergo cum peceato, vei lub dia-
bolo 5 iftam autem veram & Catholieam > hie qui 
coneeptus eft ex commixtione feminum j concipitur 
cum libidine & pudenda coneüpifcentia \ ergo coi l-
cipitur,vel nafeitur cum peeeato velfub diabolo. Sie-
gue S. Auguftinus non argumentatur á commixtione 
feminum ad peccatum,íedá concupifeentiá ad pecéa-
tum. Secundó : peccat confequentia Anonymií quia 
ex commixtione deducitconeeptionem;quando A m -
brofius, & Auguftinus ex Conctptionis peceato argu-
un tada íh j a l epecca tum ¡üt:conceptuseftinpecca-
lo,ergo non eft expers delióH adualis. Unde j f t ^ funt 
convert ibi lesfecundüm Auguftinum & Ambrofium t 
habuit peecatum in conceptione, ergo delidum in 
vita í habuit deliftum in vita-, ergo peecatum in con-
ceptione. I n Chrifto argumentañtur á p r io r i : fuit ex-
pers peccati in Conceptione, ergo abfque delicio in 
vita. A pofteríori , poft determinationem EccJefi^, 
argumentamur 8c nos; Virgo M ARIA in vita non ha-
t u i t del i f tum, ergo nec i n Conceptione peecatum t 
íive Auguftinus , & Ambrofius loquantur de prima 
conceptione feminum ^ íive de fecunda Conceptio-
ne animationis; quas inprsefentiindiíFerenter ufurpa-
mus. C^uia fí loquantur de prima; Virgo MARÍA nec 
debitum proximum contraxit; íi de fecunda t expers 
fuit de fa£to á peceato originali. SeeUndam confe-
quentiam etiam malédeduxit Anonymus', nam fí om-
nis homo mendax, excepto Chrifto, & B. Virgo fue-
í i t homo; confequentia reda & legitima eft ; ergo 
beata Virgo fuit mendax. Trepidavit Anonymus , ut 
Catholicus, ab hac deteftabili confequentia 5 ideo i n -
terpretatus eft ly 5 mendax, i d eft, pecedtor: ae íi dice-
ret , idem eft mendax quod peecatum origínale ; un-
de deduxit hanc fuam confequentiam : ergo húhüiialt' 
gjmndo peecatum. Verumtamen in rei veritate tam me-» 
daeium quám deliflum , fecundúm Auguftinum Se 
Ambrof ium, fumuntur pro peccatis aclualibus» 
Decimaquarta Audlorkas. 
Decimamquartam auftoritatem ex eodem Ano-
nymo fie proponimus* Item Auguftinus in libro 2. de 
Gratia & Peceato originali, circá finem, contra Pela-
gium & Celeftinum fie dici t ; Beam Ambrv/im Jntifies 
• Deiy cujm fidem inter L m m Ungu* Ecelefiafticos f criptores 
Velagiu* plurimum commendat j feribens contra Hoyatiams 
*it: Omnes hominesfubpeceato mfeímuy, &ip[e nofler ortu* 
in yitio eft i di cent e David ; Ucee enim ininiejuitátibus con-, 
tepmfum inpeccatií concepit me mater mea. Hite ille* 
Ex illa fie deducic Anonymus fuam confequentiam : 
Sed B.Vtrgo fuit homo, ergo fuit fuhpeceato concepta V & ejtcs 
Conceptio in yitio /mV.Sandus Auguftinus l ib. l .de Pec-
eato originali , contra Pelagium 8c Celeftium ( non 
Celeftinum, utperperám Anonymus) cap.41. five u l -
timo illiusoperis, folio 342 .colum.2. litrefa A . fie i n -
«juit: Sed jam etiam iítum eonclufuri librum, oporte-
arbitfamiir j üt Á'mbrofiüm Ántihitetn D e i , ¿ujú 
Ínter LatiníE l ingu* feriptores EeclefiaftieoSjpríEcipü 
Pelagius integerrimam fidem pííedicat, ficut de gra 
tía fecimuSj ita 8c de peceato originali , in quo delen-
do ipfa gratia evidentiíis commendatur, calümniofas 
iftorum loquacitáti refpóndere faciamus. In e6 opere 
quod ícripfit de reliirrefíione S. Ambrofius: Lapfus 
fum, inquit, in Adamy de paradifo ejeBm fum ín Adampm" 
tuusfum in Adam t, ejuem feyocaret nifi me in Adaminvent' 
ret, ut inillo culpa ohnoxium morti debitum itain Chrifté 
i-ufificatum* Item feribens contra Novatianos a i t l Om-
nes honmes fub peceato- najcimiir ^ quorum ipfe ortmin yitio 
eft i ficut habet leBim ducnte Bayid* Ecce m inicjuitaíibta 
conceptus fum > & in deiiBus peperit nie mater mea. ideó 
Pault raro corpus mortü erat, ficut ipfe aiñ Quis me liberabit 
de -corpore mortu htíjü» iChrífii amem caro damnayit pecca-* 
tumyqmdnafcendononfenfít\ quodmórkndo oudfixit i i é 
in carne noflra effet jufiijkmo per gratiamy ubi erat ante col* 
luyio per culpam^Hxc eft integra auílori tás adduda ató 
Au^uftino : fed nefeio quo fundamenio adduxerit i l -
íam Anonymus fub nomine Augüftiüi ;, cum íneanu l -
lum habeat verbum Auguftinus ^ut pla'né cohftat indé 
quód ex S.Ambrofio adduxerit eam de verbo ad ver-
bum 5 adeoque jam tum eft mulcipIicata.Ex ipíáta'men 
íiliqua deducuntur principia ad intelligendlim Ambro-
fium j Auguftinum , atque alios omnes San€tos Patres 
i n generalt. Primum quidem extat in illa claufula t 
Quemreyocáret s nifime in Adam inreniret f Círc» Sufficit 
enimfecundüm Ambrofium, fuifle in Adam cülp^ 
obnoxium, & debitorem mortis; ut aliqüis dicatur 
ínventus , revocatus , & juftificatus á Chriftoi Secun-
dum eft í audoritatem illam communiílimam David? 
Ectein iniquitatibui conceptus fum^ &c. ihfcelligendaoi 
efle de nativitate& ortu primo ex lumbis pareritum t 
iiam fub vitio , iniquitatibus &delidis illorum nafei-
mur, orimut 8c Concipimur. Tertium í quód Chriftus 
Dominus nafcendo non fenferit peecatum \ id eft^ 
qüando conceptüsfuir, nullaextitit áeleétatio catna-
l i s , íeufenfualitas eorteupifeenti^ in Matre admini-
ftrante il l i matelriám Corporis. Quartum i Anonymurh 
non legaliter tranfcripfiíTe ^ nam pmermifi t i l lud ¿ 
quonmfic addidit l y , ^ f r . l t e m j u b i Ambrofius legit,¿» 
deltBís: videns hoc non poíTe verificári de origináis 
formalitér exiftente ih párvulo (quia illud nec eft^  
nec vocatur del idum) íed de delidlis paíentüm cóm-
miífis in generatiohe ^ tranfcripfitj iñpeccatis: atque itá 
mutavit appellaticnem* Ünde confequentia éjüs hihií 
probat í qüia Conceptio Virginis MARIÍE potüit eíT® 
íúb vitio. QuintUm t quód in hac aüdori ta te Ambto-
íi), i l l u d , fub peceato nafeimur ^ diftingüatür ab altero ¿ 
ipfe ortusin yitioefi i nam unum fequitut ex alioi Veí 
ergo, wrf/a^wyfupponit pro riativitate ih útero, i d eft¿ 
pro ammatione(qu^ aceeptio eífet exprefsé cohtfa l i t -
teram) ac tune ortus fiabit pro prima geñeratione pa¿ 
rentum j vel pro Nativítate ex Utero. Sed ita eft,quód 
á vitio ortus fuerit prsventa Virgo MARÍA i ergo 8c á 
peceato Nativitatis. Nam illa üniverfális i omnes ho-
mines, utrumque ^qualiter eomprehendit. Vel fi, or-
tus in vitio , ftet pro oi-tu conceptionis five ánimátio-
iiis (quod etiam erit contra textum) tüm ilIud,/«¿ pec-
eato nafeimur, ftabit pto prima nativitate ex lumbis pa-? 
rentum ; 8c ly J n deliciis peperit me mater mea, pro N a -
tivitate feu partu ex útero. Atcjui univerfalis ilia¿ om-» 
nes homines i asqualiter eomprehendit Nativitatem \ 
ortüm & partum: ih ultimo ifto habuit iri Virgihe MA< 
RÍA exceptionem ; ergo non obfíánte univerfaít j po-^ ' 
tuit habere in ortuConeeptioiiis4imo & iü Nativitá-* 
té generationis. 
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1Decima<jumta Audloritas, ms étlAm qui^ejiMotiim fdnBipcata cdrne n^cüntw 
cldmdt dr mit : Ucee cnim in imqmtdtibuj conceptrn fum $ 
Decimamquíntam auflorkatem add ucit ídem Ano- & in delíBis concepit me mater mea. SmBus etiítm loh dicity 
nyrnus ín hunc moduni.Itera idemin libro de Fide.ad mundum a fordenon efie hominem y nec fiunim dieifit yíiit 
Pe'trum,circa principium fie dici t ; Dim enm fibUnyi- ejusfuper terram* Dei ergo Tilim Vnigenim, qui eji in(imt 
cem rir muUcrque mtfcenm' ítt filtos generent,mriejl fine j>u+ Vatm, ut carmm hominu íinimamque mmdaretyfu[ce¡>tiont 
deridd libídine parentum concubkun & oh hoc flíorum ex eo* edmii at-que ammue rdtionalis inmnms eft : & qui efi Deus 
rum carne nafcentíum nonpoteji cffepnefeccato conceptus, ubi yems-, homo yems faBus efi; mñ ut aliter Deus eJJ'et > aliter 
fé'áatitmmparyuksmn trtfmktitpropagoJediibido:netfice- homo^edidm Deusfide?nhomo.Qui^ ut illudpeccatumqmd 
cunditíts liumiink namra fétit hominem cum peccato nafci,fed in •concubm mortalis carnisgenemio humana contraxit^  au~ 
faduM Iflidinisquamhomines habént exilltMprimajufiifii- ferfetj conceptüs eH noy-o more. Deus incarnatm inMatrt 
mácondemnationepeaati.ldeo Beatw Davidquamytf delegi~ Vir°im7{ine coitu yifijfinelibídine concipicntis Vw&jm ' ut 
Híno jufioefo nafecretur conjugio^ propter origínale tamenpecca- per Deum hominem, quem abfque libídine conceptum inyio-* 
tum q^uo naturalíter obflriBi fiwf füij ira; mnfiolumfilij ipfo* Utus edidit Virginis p.terus, ahlueretwpeccatum, quod naf-
rmnjed omnes etiam, qui dejufiorumfanBificata carne náfi* ceníestrahmt onmes homines; quibus in corpore monis hujus 
cuntun exclamat dicens:Ecce enim in iniquitatihus conceptué tafó eft nafcendi conditio ^ ut matres eorum fcecunditatis opus 
fumiú* in peccatü concepit me mater mea. SanBm etiam lob implere mn pofinty nifi prtus yirginitatem carnü amiferint. 
mundum afordeefje peccati nullim ímninem efi'e diciti nec fi Solus igitur abflulit peccattm conttptionis atqui natiyitatis 
linius dieiyitaijíaejuó fuperterram. Dei ergo Filiuj y ut JmmanxDeusfnigenitusiquidim concipcyetur,yeritatemcdr~ 
íüudpeccatím qmd in concubitu mortalts carnisgeneratio hu~ nis accepit ex Vtrgine, & cum nafecretur, integritatem Vir* 
mana contraxit^ uferrethconceptus efi noyó more fine coitu yiri ginimis feryayit in Matre, &c. Hxc funt <\\ix adduenn-
<¡rfine libídine concipientis Virginis: ut per Deum hominm^ tur five ab Auguftinotfive aFulgentjo, Quamvisalia ijs 
u^em abfque libjdme conceptum, irmiolatm eddidit Virginis annexaíequantiir ? qua? pro immunitate Virginis pin* 
Ktemi , Mueretur pucatum qmd nafcentes traímnt omnes y riraüm facerent, hic tamen íiftimus ; tum quia au-
quibuí talis efi nafcendi conditio jit mdtres eorumfiecunditam. éloritas nimis atnpla eft atque düatatajtum quia modo 
epus implere non pojjmt, nifiprius yirginitatem carnU amife- lolúm refpondemus ad argumenta fada pro parte con-
ñnt.Heec illeSu^pono librum iftum de Fide ad Petrum eraría 5 non vero proponimus noftra. 
Diaconum , qui inc ip i t ; EpiBolam fili ?etre tua chari" Difcnrrendo ríunc per íingulas au^or i tá t i s eíau-
i r ^ y ^ c f ^ / , ^ . licetantiquitús inter opera S.Auguílini fulas, limul &femel noíabimus in quibus fuerit ab 
circumíerretur; non eñe i l l i u s , fed S. Fulgentij Ruf-? Anonymo vitiata, & qualis in ea fuerit fententia Au-* 
peníis Epifcopi, quo modo etiam extat in Operibus ¿toris. Suppoíito igitur quod in ipfa folúm loquatur de 
ejus, á folio 83. cap.2. Invenítur tamen in S. Auguftini generatione carnisChrijn:i3& conceptione MARIS ejus-
tomo 3. in Appendice omnium recentiorum edit io- detn carnis* non autem de conceptione prolis paflivas 
num. Sedcujuleumque fit liber ifte, ( nam parüm hoc Se peccato originali formalijut ex ipfamet auí loi i ta tc 
íefert nobis, folúm auíboritatis & verborum vim cu- euilibet eam attenté kgenti conñab i t ; in primisno-
rantibus) prasallegata audoritas taliter extat, fol. jSó". to illam claufulamprajtermiíTam ab Anonymo, forte 
circamédiumprsediíticap.2.eifdem omninó verbis i n quiaipfam elle vidit expreffam pro piafententiaí Hxc 
Augufíino, quibus in Fulgentio. Sic igitur Chrifium Dei tamen (caro Chr i f t i ) quam Deus Verbmn ex MARÍA Vir-
íilium, id efi, mam ex Trmítate Verfondm, Deuni yermn gine jíbi uniré dígnatus efi, fine peccato concepta, fine peccato 
irede j ut diyinitatem ejm de natura Patris ndtam efje non nata eji i ittpote f ecmdum quam Deus aternus &jufius mi-
duhites* JEí fic eum yerum hominem crede, ut ejus cdrnem non fericorditer & conceptus & ndtus efi. Propoíitioiiem íílatn 
ícelefiii aerea, non alterius culufquam putes efje natura :jed elle comparativam,nullus dubita'bit attentiüs confide-
tftis, cujas efi omnium bominum caroy id efi, quam ipfe Deus rans i l lud , utpotc 5 eujus litteralis fenfus eft: Caro Chr i -
hac tamen quam Dws Verhum ex MARÍA Virgine fth mire & natus eft, fuit concepta & nata abfque peccato o r i -
dignatuí efijme peccato concepta^ ne peccato nata efi: utpo- g inal i : ergo & caro illa quam Deus ex MARÍA fibi uni-
fefecundum quam Deus aternus &jufií¿s mi fericorditer) & re dignatus eft,íine peccato concepta & nataeft.Hanc 
ionceptus <& natus eñ , & Dominus gloriaxrucifixuseB. exiftimo efíe litteralem ac genuinam fententiam Au-
Quibu4 autem yerbit explicabitur edrnis illius excelíenm $n- éloris; qnaliter intelledkjeíl expreíTanon fo lümpro-
gularis, cujus dhina efi ex tpfafié conceptioneperfona ,cujus immunitate Virginis á peccato originali/ed etiam pro 
írigo natiyitam infolita: qua fie Verbum caro faBum efi, ut carne ipíius in prima fui generatione. Claufulam i l -
ma perfona ejjet cum carne fuá Vnigenitm, ac fempiternus lam textüs: ifiam yero catemum homínum cdrnem, per hu* 
Dmsjpsafua carnis conceptione conceptus? ijiam yero catero- tnanum certum efi nafci cmcubitum} yiro femindnt;, fcemi-
rum horninum carnem ,per humanum certum eji nafci concubi- na yero comipiente atque pariente. Et quia dum fibi inyicemf 
tum: yiro feminantefcernina vero comipiente atc^  panente.Et &c. integram príetermífit Anonymus: cum qua liabet 
quia dum fibi inyicem yir mulierque mifcentur}ut filiosgene" connexionem fecunda, a qua ipfe exorfus eft,ut deno-
rent, fine libídine non efi parentum (oncubim ; oh hoc filio- tat illa conjun¿Ho, quia j incipiens abfoluté hinc, 
tum ex eorum carne nafcentium nonpoteft fine peccato efje con- Dum fibi inyicem, &c. Item addidit 'úhá,pudenda: quod 
teptm: ubi peccatum in párvulos mn tranfmittit propagdtiot alias in fnperioribus abftulerat. Hic etiam notandum 
fed libido. Kec fcecunditas humdna ñama facit homines cum eft, cum quanta claritate ac proprietate verborum lo-
feccato nafci: fedfoecundtt<ts libídinis, quam homines habent cutus fuerit Au£lor; dieens, quódquandó vir & mu-
«xilliusprimi ¡uflifiima condemndtione peccati. ideo Bedtus lier mifeentur, ^lilios generent cum libídine ' : & ob 
Dayidquamyis de legitimo nafcemur jufioc^  conjugioyin quo hanc caufam filij ex tali carne nafcentes, non poífinc 
feilicet nec infídelitatis culpa3nec fornicationis maculapoterat efíe fine peccato concepti.Ex generatione ením cum 
in-veniriypropter origínale tamen peccatum, quo ndtmaliter libídine neceífarió fequitur in concepto filio peeca-
«hfyriBi, funifilij irai non folm impiommfilij, ¡dom', tumoriginale j non tamen hoc tranfmittitur ápropá-
gatioms 
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e;ationis foccunditate, fed á foeditate libidinis. Ünde 
aliud eft generare carnem filij euml ib id ine , & aliud 
filium Babere peeeatum origiriale. Uc probarent p r i -
iiium, laborabant Patres antiqui} ham illo poíitdi na-
tnrali fequelá deducebatur feeundum. Sed Anonymus 
Se alij utrumque eonfundentes; peceatiím origínale 
ín caula, in parentibus,generatione3 libídine , & ear-
n i s in feá ione > feréferoper 8c ubique fumebant pro 
peccato originali in ef íedi i , párvulo , & anima. D e 
claufula i l l a : ideo Bedtus Dayid, quamyis de legítimo ndf-
cereturyjuftoq-ue conjugio i in quofeilket net infidelitatis cul-
pU, necfornkatmü macula poterdt inyeniri, propter origi-
n4e,&c. omiíit Anonymusultimara partem : «¡¿po 
fdlicet,iá eftjjufto eonjugio, nec infidelitamculfa^nec for-
nkatiom mdcuk poterát inyeniri. Quia ex his eognoíee-
batürjVerbail laPropheté Davidís intelligenda & ex-
pl icandaeíTedein iqui ta t ibus parentum j & peccatis 
leu deli¿lís generationis j quibus naturaliter obftriíli 
funt filij , utteinpore animationis conírahant origí-
nale peccatum: iniquitatefque illsatque d e l i r a non 
folum in infidelibus parentibus, fed etiam in juftis, 
quantumvis fandificatam habeant earnem , per 
libidínem & coneupifeentiam fubrepunt: proptt r il« 
lius pr imi parentis juftiflímam eondemnationem. Ex 
hae enim dúplexpoena fecuta eft; & i n parentibus 
l i b i d o , ut i n generatione earnem feminenc infe¿tam j 
Si in p ro le , ut peceatum habeat in anima : led ífta 
ín ter le diftinguunturranquara eaufa & effedusjtem 
ubi ín textu, in deliBts i Anonymus, w pecedm: quia 
fie reducebat del i í lum parentum ad peccatum fiiio-
rum.Ubi etiam in textu í Mundum a farde non ejje homi-
mm', Anonymus fie: Mundum aforde ejje feccdti,mUum 
hominem.ejfe $ ut introduceret ly , & ita univer-
falior effet propofitio. Ruríum., ubi in textu í Dei ergo 
Tilius Vnigenipuy, qui efl in fim Vátris; ut earnem hominis 
¿nimamque mundaret, fufeeptíone camis atque anirn* ratio-
nális incarnatmeft: &qm efl Peasyerus^ homo yerusfaBas 
eft j non ut aliter Deus ejjet, aíiter homvjedidem Deus^  ídem 
homo :qm , ut illiidpeccatum^&c. totum hoc prastermi-
^t Anonymus; conjungens principium cumfine, d i -
ceníque, Dci ergo Tilius, ut tlludpeccatum: corrumpen-
do grammaticalem conítruíflionem, utfugeret ab illa 
propofitíone í earnem hominü^ ammdtnque mundaret, 
fufeeptione carnis atque anim¿e rationalis incarmtus:eji: hxc 
enim princípalis eft claufula, á qua pender intelíigenr 
tia tám antecedentium qnam confequentium in hac 
audloritate. Chriftusenim Dominus ílimpíit earnem , 
& íumpíit animam: earnem quidem , ut mundaret 
carne,qu^ in concubitu mortalis carnis generatio hu-
inana contraxit. En quomodo in carne confHtuatma-
culam contraólam in generatione humana. Ec hanc 
carnis infeí l ionem voeabant antiquorum quídam, 
peceatum or ig ínale : alij vero,carnem peccati. Sump-^  
íit etiam ánimamChriftusíUt animam mundaret á pec-
cato eontrado per uníonem ad illam earnem infe-
dam in geneíá t ione , di3:am earnem peccati. Ex h.ic 
doólrina dúo principia irreíragabilia deducuntm-.Pri-
mumeft ; quód quilibet generatus per concubitum 
maris & fceminas, dicebatur & debet dici veré Se rea-
liter obftridlus jObnoxius, & reus culp^; quia ex tali 
generatione teneturadfolutionem3leu centraclionem 
peceati. Secundum principium eft: q u ó d ad redemp-
líonem veram &:realem,fa(flam per languinem Chri-
fii & ejus mortem, fufficiat fuiíTe generatum ex concu-
bi tu maris & foemín^ j quia ibi licet non .fit peceatum 
origínale fórmale, prouc eft macula 8L culpa : .eft ta-
men peccatum i n cauía,vjtÍLim, eontagium, caro pee-; 
cati9 i n f e d i o ^ e . £ t uthoe pec.catim3qmdintomítbim 
mytáUs carnisgtnemio humana contraxit, auferret; concep-
tus eft, id eft, Chríf tus, noyó more. Iftum áutem novum 
tnorem explicar textus in verbís immediatéíequenti-
bus , fcílicet í quiSí Deus incarnatm eft in Mam Virgine 
fine coim y ir i , fine libídine concipienm Vtrgínis* Infe&io-
nem enim carnis., Se alia íuperiüs relata prodeuntiá 
ex eoitu v i r i & libídine coricipíentís, eUravit Deus 
homo ; eó quód abíque coitu v i r i , 8c l ibídine Vírgi-
nis Matris fuerit conceptus, 8c abluerít peccatum (no-
ta verba) quod mfcentes trahunt omnes homines, quibus in 
corpore mortis hujus talk eft nafcendiconditioScnñt Anony-
mus vim i l lorum verborum, quibus in corpore monis hd-
jus: quia loquebantur de carne 3c corpore s ideoque 
illa coníultó príBtermiíit. Ultimam confequentiam to-
tius fux doétr in^ deducit Auótor pr^fentis opuiculíj 
d ícens; Solus igitur ahftulitpeccatum conceptionts atque na~ 
tiyitatis humante , Deus Vnigenttus, &c. Abftuiít igitur 
Deus peccatum conceptionis , id eft , primaz genera-
tionis carnalis, atque nativitatís humana. Ex quibus 
confirmatur , & eíTe peccatum ín concéptione & i n 
nativírate j prímum in carne, feeundum in anima2 
8c r e í p e d u utriuíque efíe Chrifíum redemptorem. 
Unde non bené infer t i i r : Virgo MARÍA fuit redemp-
ta á Chriftoj ergo contraxit ín anima peccatum, ma-
culam, & culpara íninftanti animationis 5quia fuflkit 
ad pr^díftam redempeionem , peccatumj vi t ium, feti 
infcdlio in carne. 
Decimafexta Audloritas. 
Decimamfextam auétoriratem hanc adducít idelti 
Anonymus,fblio 141.3 tergo, i n auftoritate 26.princi-
pali. Item Auguftinus in libro teitio Catholic^ Fidei j 
qui dícitur, Manuale, ve^Eceíeí i^Dogmata^ cap. 15. 
íion folum, inquit, mortem corpom, qu e^peccati posna eft j 
fed etiam peccatum qmdeftmors anima ^  per unum hominem 
in omnegenuí humanum tran j^]e credo ^fateor^ ficut dicit 
Jpoftoluó : Per unum enim hominem peccatum intrayit in 
mundum, &per peccatummors ; <úr ita in omnes homines 
pertranfiit, in quo omnes homines peccayerunt. Propter ham 
reguUmfidei j dr paryulos, quinihtlpecedtorum mfemetip-
fts conimÍ!terepotuerunt) ideo in remifiionem peccatorum bap-
tizaran mam Ücclefid concedo', ut regenerdtione mundetur + 
quodcarnali generatione traxerunt. Hac iMei Pro hujus au-
doritatis, ac duarum íequentium veritate aíTequendai 
íciendum eft,in Operibus S.Auguftini tomo 3.extare 
tradatum feu librumfub hoc titulo : Líber de Diffini-
tmnhii Orthodox* Fidei ¡fiye, de Ecclefiafticis Dogmatibu-s 5 
qui quidem^lícet iñ antíquis ímpreííioníbus fuerit edi-
tus lub nomine Auguftíni i in noviflímis ^ pofteaftiga-
tionem Lovanienfmm faélam anno 1576. tranílatus 
eftad Appendicem,tanquam non Auguftíni. Incen-
fura etiam pr^íixa initio operís , dícitur non efíe So 
Auguftini / ed Gennadii Maffilienfis: quod etiam R¿ 
PíPhilippus Labe complurium Auftorum ¿efíimonio 
comprobar in fus DifTertationis hiftorica tomo 1. foh 
133. praseipué ex Gebehardo Elmenhprftio, qui opüf-
culum hoc edídit eum nolis , anno 1^14. led cujuf-
cumque íit,ipfum incipi t : Credimm ummeffe Deum,&c. 
non habettamen libros tres, ut dieit Anonymus fed 
tantüm unum ; ñeque in capite 13. extant verba alie» 
gata, fed capite 34. folio 3.31. nec ut ipfe i l la adducí t ; 
fed alia diverfiíTimá ftruaurá,fcilícet CíaQmcum^par' 
yulos mmtes ab uterü matrum hapti^ andos negat a^ut dicit 
inremifionem quidem peccatorum eos bapti^ ari ;fedmlnl ex 
/darn trahere originalüpeccati + quod layaero regeneration^ 
txpietuY \ unde fit confequens ¡ut in evsfoma haptifmatis iti 
rmifíiomm peccatorum non y era ^dfalfamtelligdtun ¿na-
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themdfit. Quoniüm ton ¿tlitey intelligtndum c¡l,quoddit A-
poftolm: Per unum hominem peccatum im'drkin riimdum 3 
& per fetcamm mors; <&r m in omnés hmms gmmfiit, 
in qtío omncspcccayerunt i nifi qumddmbdum Etcléfia Cd-* 
tholica ubffy dipfa femper ímdlexit. Propter hancmimFídéi 
regulam etmmparyulíj íjui vihil peccMorum in feipfis ddhm 
iommiftcn potmnmt ', ideoin peccamum remifioném yé/A-
cith bapti^ antur, m in eis rvgwerdtiórie mundetur rfuádge-
neratione traxerunt. Ex his^ate t totamprímám clauíu-
Jam de morte corpor i s^ peccati poenájatqnc de mór-
te anima:; fíe u t & : i l l u d ; Credo &f(tteor,ficfítdicít Jpofto-
410. &c. (exquibuspoftea Anonymusdeduxit duas if-
tasconí lu l iones : Mors corporis eft poena peccati jfód 
B. Virgo habuit mortemcoiporisi ecgo habuit peCca-
tum. Et l'ecíündani hanc i Secundúm regulam Fidei y 
aiuítorkatem Apoftoíi5& Auguftini; credi xiebét &: fal-
ten peccatum ,quod eft mors ánim?:, in otoñes i ió -
mmes pertranfifíe carnali generatione propagaros ; 
fed B . Vi rgo fuit ab Adam carnali generatione pro-
pagara 5 ergo in ipfam origínale peceatum fecundüm 
regulam Fidei peitranfijt) fuiíTe fuppofititiam & in-
tmfam : quia nec verbura i l lorum extat in toto illo 
libro dcEcclefiafticis Dogmatibus. Finís aucem illius 
Canonis eft; probare párvulos baptizari propter pec-
canim contraílum ab Adam: ut conftat ex exordio , 
quod Anonymus toralker prjetermiíic, incípiendo ab-
foluté ab i l lo Apoftol i : ?er umm hominm i &t. De 
verbis in auóloritate variatis 9 mínima nobis eft cura Í 
conferat qui voluerit. 
Decimafeptima Aü£loritás* 
iDeciítiam feptimam auéloritatem adducit iderii 
Anonymus hoc modo* Item ineodem libro,cap. 17. 
Quid, inqui t , flü matrn Écdeft^fitmns: profecio credinm 
quod fí Adam non petcdjj'ct, non mmumfínfíct ^fed cum óm-
nibus filíjs f m ddgloridm hgni cceléts trdnsktm fuijjet;[ed 
quid imbedtem f u i t , ceadit^  & trdxñ fecum omnem pof im-
tdtem fndm in mortem corporis & dnm¿e. Sdnguis dutem 
Chrijii referdyk nobis jmmm yü¿e ¿tema: dnte tnim Af-
cenfiomm Chrifii omnes Sdn&orumdnima in inferno ttnebdn-
tur s, poft yero Afcenfionem ejus ¿Jcendunt in gloridm : c¡tdd 
chyrogrdphum illud a Domino jdm deletum e ñ , nos de 
feryiliconditione tibérdti fumus.Hítc ille. Exill is vero ver-
h h : Trdxitfecmn omnem pofieritdíem juant in mortem cor-
poris & dnirn*, infert Virginem M ARÍAM fuifle mor-
tuam tamin corpore quám i n anima, per peccatura. 
Auíloritas aucem in pr^allegaco l i b r o , non cap. 17. 
fed 78. fie íe habet: Ante pafsimem Domini omnes dni -
fnx SdnBorum in inferno fub debitopy^yaricmoMS Adxte-
nebclntur hdonec ¿tnBoritate Domim per indebitam ejus mor-
tem d feryili conditione libemcntur. Et capite fequentí 
extant híec verba. Voñ Afcenfionem Domini ddctsíos^óm-
vium SaiíUorüm dnim* cum Chriílo ftínt, & exeumes de 
corpore, ddchrifimi yddmt, fpetUntcs refurreciionem cor* 
poris fui, ut dd integram <& perfeBm bedtitudinem curtí 
ipfo pdriter immutentur'-, ficut & peccdtonm dmm<tw infer-
no fub timore pvftta fpeBdnt refurreciionem fui corporu j ut 
cum ipfo ad pandm detruddntur atermm. Ex bis duobus 
capitibus íuam Anonymus tabricavit audóri ta tem , 
interponendo illam dauíulam í Si Adam nonpecuffet, 
non mortuus fuifj'et i fed cum ómnibus f li¡s fuii dd gloyidm 
regni ccelefiis trMsldtus fmjfet :fe¿ quid imbediens fuii ytt~ 
cidtt} o- traxit fecum otnnem poflermtem fudm in mortem 
corporis & íinimx: eujus nec veftígium extat in toto 
j i lo libro ; namlieét loquatur de Adamo Cap* 22.34. 
& 58. tamen ad alium longé diverfum fineití* Unde 
totwm i l l ud de ¡Anm^ chjrographojfemlimditme ftme 
íárpom ~& AnmA 'y ex qiíibus füas deducit cóíiféqüen-
tias: gratis fuerunt a b i p í b , quafi íhlücém coiíCrán* 
opiaionis, provocara. 
Decimaoaava Audontas.' 
Decimam c&ivam auaorí tatem fie ídem Anony-
mus adducit. Item ídem ín eodem libro,cap. lo. Kut-
lusfmqak, SdnBus &juftus inhocmortdli corpore yiuens , 
edret onmm pecuto; fed ideo pro certo credo illd yerba Do-
minie<* omioms, ubidicimus: Dimim nobü debita noftray 
yerdáférih hdc -pita fn omMhh Sanciis dki \ -quía in yeri-
tdtc hdbent c¡mdpldngm, nec tdmenin hoc déjinunt efe jufliy 
'cum ejf ebludli'ter tenednt fdncUtcítem ylíbei'dntuy enim a lege 
peccati^ jnfaficdntUrgrdtü Úei per]usm. Chrifium Do-
miméi mfimm. H¿éc Ule. Partem hujus audoritatis ex-
rraxic Ahonymns3non ex cap. 20. ut ipíe d i d t / e d 85". 
ubitalia extant verba ;. Kullus SdnBus & jusím cdyet 
peceáto; nec tdmen ex hoc defmít effejuftus y elfdnHus, cunt 
effcftu tenedt fmBitatem. Kon enim ndturx humana y i r i -
bus , fed pyopofiti ¿djumemo, per Dei'gmiam dcquirimus 
fdníhtdtem. B ideo yerdciterfe omnis SdnBi pyomntidnt 
peecdtores i quid in yeritate hdbmt quodpiangant, ctjf non 
teprehmfme confeientü,cerré mobiíime & mtdbilítatepr¿~ 
yamdtrim natum. Alterarri vero partem áuftoHtatis 
deíumpfit ex cap. 37. ubi fie dicitur : Qiñcumqueipfo, 
yerba Dominux oraiioms, ubi dicimus: Dimitíc nobis de~ 
bíhi nojlrd, ita yoluni a, SanBis dici, ut hmniliter, non ysra^ 
ater hóc dicatur, andthémÁ f f . Conjunxitcapüt 37. cum 
capitulo 85. & e x illis extraXit Anonymus, addendb 
8c derelinquendo quidqUid ejus plácito ferebát verbá 
tux audoritati intextá á difponens illa qualitercum-
que tándem fuo modo. In quibus íi verbatim eííent 
enumerandae deptavationes, reperirentur faeilé pluA 
quam centüm quinquagínta. Pro noftro aíTumpto fo-
lúm faeiunt verba illa í Kullus SdnBm &'juftus edret 
peccdto-? ubi quod loquatur de peccati ádualíbüs vc-
nialibus, patet ex fequentibus verbis; Ket M e n ex hoc 
defmit eJJ'e juftmyelfdnBu-J.chn effeBu tenedtfancHtdtem* 
Nam qui habet fanditatem, folúm ex peccato veniali 
cum effedu non definit eíTe juftus vel fandus j q u o á 
verifican non poteft de peccato originali.Ex hoc e t i -
amconcluditur, peceatum origínale eíTe majus quám 
veníale ; quod ipfum colíigitur etiam ex ultiniis velr-
bis. Nam Sandi femper habeíit quod piangant; íicét 
non per repreheníionem confeienti^ mortalisjtameri 
ex mobilitare & mutabilirate pr^varicatrieis naturx. 
Quod íi etiam ab his, nullus SdnBus & jujius edretpec~ 
cato-j-tum uníverfalis & fine ulla taxatione excipituc 
Sacratiffima Virgo MARÍA ¿ igitur cum ipfanon l o -
quumur propoíitiones univeilales loquentes de pee-* 
cato* 
fteeimañona Audoritas. 
Decimamnonam audoritatem ita addueít Bándef-
lus. Item Auguftinus in libró quinto contra Julianumi 
Quid esi, i n tu i r , quod magnis drgumentdtionibus taboras, 
peryenire dd impietdtis abruptum j ut quid Chrifii edro dé 
JS/ÍAKUridíd efi,t¡ii¿e ex Addm ficut cAteri hominésfuit propd-
pagatd: propter hoc niUl dijlet edro Chrifti a edrne peccdtii 
& crediSftne ulla difiinBione, Apoftolum dixijfe, Chriftum 
fuifje rnifj'utn'in (imilitudinem cdrnii peccati>. Seddic mihf,, 
ejuxfo^  qüidfitlimilitudo cdrHis peccdti ¡ fi nidld eñ caro pee-
CdH* Sed hanc Jpofiolicam fententiam me nonintdlexif¡e9 
¿ixifti , nec tamen eam expofuifii, ut te docente, difeeremus , 
qmmodo dliqnd res poteft eje fmi lis e*, quod nulk modo eft f 
Qmdftdmentn eH ho( duere& fine M i d cdyoChrifto mtt 
0. 
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efi ccii'o 'pcccm, fed¡tmilitudo cdmis pcccdti; quidrcftát nifi 
ut intdli^tmus, eéi excepta, ommm reUquam (drmm hwm-
pdm ejje tdrnem ¡>sccdíi \ í / hiac dppdrct illdm cdrnü conett-
pifctntidm, per qndm Clmftus concip miuitfecijfe in hu-
mdno genere pyopdgationem peccati. Quid M ARJÍE Corpus, 
qiidm-vü ex tdli concupifeentid ytncriti non tdmen edmtrd-
jecitin corpt'j, cjmdnoninde.c.onccpit. Cxterumcoypus Chri-
[UtndediBmn cft yeniffe in jjmilitudinm cdrmspeccdti^quid 
Qmnis dlid hominum edro ejl edro peccati: Quijquis hoc negdt, 
Cír cdrnem Chrijii itd compdrdt cdyni cateromm hominum 
ndfcentimJ, ut utmnque djjh'dt effe ¿qudlis pimtdtisi de-
icjidndfís hareticus inyemtW. Hic feindo auíloritacem 
ilíaiTi,quia Continuator feu Corredor Bandelli appo-
fuitad marginem, & infrd', nee non aiiam notatiun 
culam : Cdve excommmicdtionem; id eft, illam poíicam 
á Sixto Qaarto3in fuá Extravaganti; Grdyc nimis. U -
trum autem hoc dixerit ironicé, ipfe viderit. A u ^ o r i -
tas Aaguftini extat citato libro 5. contra julianum , 
cap. 15. folio 4.17. ubi íic incipk arguere contra Ju-
\ \zmm.Qiéd ejl quod laboras mdgnis drgumentdtknikis per~ 
-venire ad impietdtis dhrupttm; M Chrijii cdro\ ¿¡uia de MA-
RÍA ndtns eji, cujíís Virginis caro [teut cdterorim omnium ey; 
Mam, fuerdt propdgdtd, nihií difiet a carne peccdti: & fine 
idíd diftinftione Apofiolit-s dixifje credatur, emifídfle mifjum. 
in fimiiitudinem edrnis peccdtn imo poñh inftds, ut niüU 
f t edro peccati, ne hoc fit ú - Chriftit Quid eji ergofimilim-
docdrnis peccdti ,fí nulla eft cdw peccdti ? Sed hdnc Jpojioli-
tdmfententiam me non intellexijje dixifiij nec edm tamen ex-
foftíifii, ut de DoBore noJfemusy ejuod dliqua res pofiit ejj'ejí-
milis ei rei, qu¿t non eji. Quodfi dementps ejl diccre: & fir 
ve duko edro Chrijii mn eft caro peccdti} fed fimilü car ni 
peccati; quidrejtdt M intdligdmus, mjieü excepta, ommm 
reliqvdm humdnam cdrnem ejje peccdti ? Ut Une dpparet i l -
ldm concupifcentidm,per quam Chriftus concipi mluit, fecijfe 
in genere humano propdginem mdli: quid M A R 1 Corpus 
qudmyu inde yenerit i tamen edm non trajecit in corpus^uod 
w n inde concepit. Cxtenm corpus Chrijii inde dichm efje in 
ftmiUtudme edrnis peccati', quid omnis dba homimm edro 
peícati ejih quijquis negat: carnem Chrijii ita edrnicom-
fardt n.ifcentium homimm Mterorum, ut afferat utrdmque 
ejjepuntatis rtqudlis v deteftdndus hxreticus inyenitur. Hxc 
deaudoritate Auguftini pro utraque parte. 
Advertendúrn eft y Anonymum adduxiíTe hance-
Sndem auóíoritatern; viá 3 fecunda partis auéfcoritate 
4. principali , fed magis vitiatam quám propoíuit ipíe 
Band.ellus. Nam illam claufulam; cujm Virginis edro ( i -
cut cáterorum omnium fuerdt propdgdtd, Anonynms addu-
cit Cia ut quid Chrijii 1 aro de MARÍA ndtd cH^qita ex Addm 
ficut exterihomines fuitpropagata^ntt^onendo eaulalem 
qmd,3c\y, natus, reípiciens ChriftumjiTiutandoin, m? 
ta; quatenus faceret relationem de carne; in quo eti-
am peccavir. Bandellns. Item déficit prautermittendo 
liXuá'.cmus Virginis edro. Se zníeyonendo iliud;yí^w;.Et 
ubi Auguftinus, cAterorum ommum \ f á , cdteri hominesi 
Traní inutando tx.\^m,fuerdt,\nfuit: 8c addendo illam 
.clau!iilam5^m' ¿oc: Adijciendo ]\\uá,Chrífmncc non 
ly j f r ^ ü n e i l i a á i f t i n d i o n e 8c pr^teri-niílione illíus 
credatur yatept ka eonfequentér mutatione aliorun? 
quamplurium verborum totam pervertit audlorita-
tem. Pra;cipuéposnitas vitiatam obtruíiriliam claufu-
lam principalem: ^«w Ivl A R 1 ^ corpus, qíidmyls ex tdli 
concupifeentia yenerit,non tdmenilldm trdjecit in pro/ev^ad-
ditionc enimhorum,extaliconcupifeentid iScly,inpyt-
lem: pqenitusvariavit fenfum Auguftini? ut infravide-
LimusJn Bandello vero prster alia quam plura, inve-
nimus il!ud^efc^/,poíitumloco}wá//, cúm íit máxima 
dif t in^io ínter utrumque : malum enim eft venenum, 
ifía mors^cc^ue alij defe<^us natur^^nqn funt tameji 
peccata. Denique tam Bandellus quám Anonymüs 
ubi Augiiftinus3i)í<//^w«fgíífJaddiderunt \y^m\ ut i l -
lam claufulam, ^ereHrfwf/^  Wff / f / ^ j i i onad ulcimam 
orationem, fedadomniafupra relata referrent, R.P. 
Nieolaus Eymerici etiam adducit iftam aud^oritatera; 
fed magis prudenter quám antecedentes; quia incipit 
ab i l lo verbo: fmc duhio edro Chriñi non eji edro peccdtn 8¿ 
eoncluditrHrff Augujlinm & ' loquitur de peccato orignidli 
tdntum.Wic^oratione perfpicacioris ingenij fui 8c pro-
funda eruditionis,cognovit audoritatem non eíle ad 
rem pro peccato originali;ideoque addidit lupia po-
íitam claufulam. Alia vero omniafideliter tranfcrjpfit. 
Ultimum atque pia^cipvnm vitium eft tamin Anony-
moquám Bandcllo, quod primam claufulam incipi-r 
entem ab iílis verbis; ut Chrijii caro, &c.ufque ad illa,?» 
fimiiitudinem edrnis peccdti', adducant fub nomine Sandi 
Auguílinij cüm tamen fint Juliani harretici verba:cu-' 
jns precipua conclufio erat.Caro Chrifti non eft caro 
peccati. É t hanc probabat hoc modo; Chriftus natus 
eft ex M A R Í A ; fed (i caro Virginisfuit caro peccati, 
epia fuit Concepta feu propagata íicut caíterorum om-
niumex Adam procedentium: ergo caro MARI/E fu-
i t caro peccati; ac per confequens,caro Chrifti exMA-
RiA aíTumpta. Ut igitur caro Chrifti non dicatur caro 
peccati; neceíTe eft etiam dicere , carnem Virginis 
non fuiíTe carnem peccati j coníimiliter afeendendo 
peralios progenitores Chrifti. l inde Julianiis?ad evi-
tandum hócinconveniens de carneChrifti «S¿MARIDE, 
dicebat abfolute nullam eíle carnem peccati. Ex hoc 
argumento hseretici, abfque ulla diftinílione de-r 
íumpferunt verba audoritatis fu^ , Bandeljus 8c Anor 
nymus. Sed quidquid fit de fuprádidis. 
Veritaseft ; quod S. Auguftinus voluerk probare 
contra Julianum, omnem carnem humanara eííe car* 
nem peccati; pro quo fumebat médium hoc dicens í 
fine dubiovel ulla eontroverfiá, caro Chrifti non eft 
caro peccati, fed íimilis carni peccati j i i t inquit Apof-
tolus; ergo in natura humana eft caro peccati; quia 
nulla tespoteft eííe íimilis ei r e i , qu^ non eft; ergo 
eft caro peccati. Ex hac concludenti ratione inferebat 
aliara í icOmniscaro qua^generatur per concupifeen-
t iam, eft caro peccati; conftat hoc t quia Chriftus D o -
rninus noiuit per iftam concipi concupifeentiams i g i -
tur caro per illam genita eft caro peccati. I t hinc ap* 
paret, profequitur Auguftinus, illam concupifeentidm ,per 
¿¡udm Chriftus (nncipi nolí(it,feci(je in genere humano propd^ 
gationem mdli; quid MAME corpus, qudmyis inde yeneritg 
tatnen eam non trdjedt in corpus, quod non inde concepit * 
Cxterhn corpus Chnfiiinde dihimn ejje in fimiiitudinem cdr-
ms peccati^  quid omnis dlia hominum edro peccdti eft. In ge -
nuina inrelligcntia horum verborum confiftif hujus 
aucloritatis totum pondus. In genere humano ,inquit 
Auguftinus , concupifeentia eft caufa propagatjonis 
mal i ; fed dato quod MARIDE corpus inde veneri t , i d 
eft, ex concupifeentia, tamen eam, id eft, concupif-
centiam non trajecit i n corpus Chrifti ; quia MARI^ 
per inde, i d eft, de concupifeentia non concepit. Ar* 
gumentum Auguftini eftdemonftrativum taliter: pro-
pagado mali eft per concupileentiam; MARÍ A non 
cpncepit Chriftum ex concupifeentia 5 ergo in propa-
gatione Chrifti non fuit malum. Hoc modoconclu-
di t Auguftinus,Julianum híereticum eíTe circa corpus 
3c carnem Chrifti ¡ fed reftatnunc pro noftroaíTump-
to argumentum ilíud faítum áJuliano,de carne & cor-
pore MARIDE. Dicebat enim Julianus ; Cujus Virginia 
faroficut extemum omnium ex Addm fuerdt propdgdtd i fi , 
ut csrerorum propagata , id eft, exconcupiícentia ? 
ergo MAIUA ha,buit corpus 8c carnem peccati. A d hoc 
R inquip 
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inquit Auguftinus : quid M ARIJE corpus ^ cfdnrvii inde 
yemritytmen edmmntrmtck. Nota 'úluá^qfídmyüincle 
ytnerit: nam eft quaíí per parenthefim. Ac fi dkeret 
Auguftinus: QLiamvis MARI^ corpus veneritex con-
cupifcentia ; dé quo nunc, Juliane, contendere nolo ; 
quiaíive MARÍA conceptafuerit ex concupiícentiaíí^ 
ve non ; cümipfanon conceperit corpus Chrifti cum 
concupifcentia, eam non trajecit in corpas Chrifti. 
Q u ó d autem illaclaufula Auguft ini , ¿¡umypsmde ye-
ncritfit exceptiva, probatur ex hoc: quód Lovanieiv-
fes, alias lemper & ubique propeníi in contraríam 
opinionem ( ut fepe diximus) perveniendo ad clau-
í'ulamiftam,vicliá veritate3appoíuerint haac notulam 
mar^inalem; Be^r/V^o ffie piiyentum concupifcentia con~ 
cejrtd. Q u ó d fi concepta ablque parentum concupil-
centia j non folüm fuit concepta ablque peccato or í -
ginali, fed nec caro ejus fuit caro peccati j & au&ori-
ras eft pro nobis. 
Vigefima Auctoritas. 
Vigefimam auóloritatem íic adducunt Bandellus 
& ejus Cor reó lo r .E t in f rá tP f í^ í^ énim origindle in om-
nes homines per comapijcentidm trdnfijf, iniüdm dutem jo-
Idm cdrnem trdnjlre mnpotuit, qudm non ex lüd Virgo con~ 
cepit. Addm enim occultk tdhe cdrmlís concupifcentU tdhifi-
cdyitinfe omnes defud jlirpeyenturosicdrnem dutem Chrifti 
non tdbificdyity quid in ejus conccptu concuptfcentid non fmt» 
Cdro itdque Chrifti mortdlitdtem cíe mortdlitdte Materrd coy 
poris trdxittcontdgium dutem orgindlú peccdti dh ipfa mn dc~ 
£epit;qmd etidm coetmm concupifcentidm non inyenitJ^dturd 
enim hominitChrifti jiatur* noftmjmilü fuit;fted in yitio m^ 
ftr¿e difíimilü extitit.Ipfc enim fine yitio ndtm eft homoiaqpo 
yiíio immunis, hommum inyenitur nemo, Uxcille. Ante 
quam adS. Auguftini au¿í:orkatcm accedarau^notan-
dum eftjBandellum eam adduxiíFe tanquam unamin-
divifibilemi fed ejus Corredor cognovit fuifte ex t r i -
bus locis diftindis deíumptam , quód enam notavit 
ad marginem. Item Bandellus poft eam audoritatem 
addidit textui hanc obfervationem: Nota quód Au-
guftinus per carnem peccati intelligit hominem,vel 
naturam hominis habentem peccatum,áparte denomi-
nanstotum. Hucuíque Bandellus. His fuppofitis,Au-
guftinus loco i n anteeedenti audoritate citato, poft-
c[uampleraque dixerat de monñris, acerróribus natu-
ra;}etiam efto r edé dicantur peccarajprolequitur.^W 
autem dttinet ddpccati origindlts in mnes homines mtfa 
tumi qmnidmper concupifcentidm cdrnts trdnftt, trdnfirein 
edm cdrnem non potuit. qMm mi) per iüdmVirgo concepit* 
Quodenim & dedliolibro meo^uemfcripf ddfdnB¿e memo-
ria Mdrcellimm ¡ yelut mihi perfcnbens, poneré yoluifti ¡de 
Jddm ¿iBum^quod tdbificdyit infe omnes defud ftirpe yen-
tumimde mqueille tdbificdyitynon inde Chñftus in Matrii 
ttterum yenit.Sedyerki qu* dd rem mdxime pertinent in ea -
dem fententid med, ego dicdm ; quid tu dtcere noluifti, 
ftdtim cm nolueriS) dppdreht.De occulta, tnqumjdbé cdrnis 
concupifcentia fu¿e tdbificdyit in fe omnes de fudftirpe yentu-
ros. Kon itdque cdrnem tdbificdyit y tncujus conceptu tdbes 
iftd non fuit. Cdro itdque ChriBi mortdlitdtem de mortdlita--
te Mdterni corporis trdxit j quid mortdle Corpus ejus inyenit:' 
contdzium yero peccdti origindlfí non trdxit, quid concuben' 
tis concupifcentidm non inyenit. Si dutem nec mortdlitdtem 9 
fed folamfubftdntidm cdrnis de Mdtre jumpfíjfet, mn filum 
cdro ejus cdro peccdti , fed nec fimiUtudv cdrnis peccdti ejfepo" 
tuiffet 5 zs-c E t poft triginta lineas fie coneludit; Ve* 
yumtdmen ndturd hominis Chifti, noftra ndtwa cli/iirmlü 
.jíonfuity ¡ed yitio noftro di/similts fuit. lile quippe [me yitio 
ndtus eft homo: qmdhominum nemOj&c. 'Ex his loeisde-
fumpfic Bandellus fuam audoritatem. 
Pro il la íiotandum p r i m ó , h^cverba efle interlo-^ 
cutoria; in quibus Auguftinus r e f e r t í u a d i d a a d M a r -
cellinuni in libro de Peceatorum Meritis ^RemifTio*; 
ne3 deque Baptiímo parvulorum ; atque etiamjulia-
n i j quibüs iropugnabat Auguftinura. ü n d e quafi ex 
tribus locis diverfis fabricavit Bandellus fuam audo-
ritatem continuam , abfque ulla diftindione vel ad-
vertenlia. Secundó,vitiavit rotam primam ciaufulam, 
five audoritatis primam partem. Nam Auguftinus 
quafi reípondendo ad JulianüminquiíTelative. Quod 
dutem fttinéi.dd peccdti origindlü in omnes homines trdnftt 
tum : qúonidm per concupifcentidm cdrnis trdnftt i quod re-
lative efle didum nullus ambiget;cui apponit Augufti-
nus fuam conelufionem (ic:trdnfire in edm cdmem non po-
tmyqudm mn perillamM eftjCdncupifcentiamjrítVgo cm* 
cepit. Ex his Bandellus confecit hancabíblutam reío-
lutionemPffcrfmm enim origindle in omnes homines per con' 
cupifcentidm trdnpt',inilldm dutem foldm cdrnem trdnfire non 
potuit, qudm non ex illd Virgo concepit. Wxc eft difieren -
tia quoad totum j nam qnoad partes, id eft, verba,' 
fermeomnia funt vitiata ym conferenti patebit. T e r -
t ió , prxtermifit ciaufulam fequentem;j^«oí/e«í>w de dlio 
libro meo &c. l]h\ etiam notandum , quód verba illa z 
Quod tdbificdyit infe omnes de fud fiirpe yentumy licet 
fuiífent verba Auguftini, d ida l ib . 1, de Peceatorum 
Meritis, cap. 9. pro híe & nunc fuerat quajdainjuliani 
ob jed io , cui reípondet Auguftinus diceifs: Vnde uti-
que Ule, id eft, Ada^m,tdbificdyit i non inde Chriflus m Md-* 
tris uterum yenit. Statim veró furgit Auguftinus contra 
hsreticum dicens: Verba mea non legaliter tran-
fcripfifti, ó h^ret icé; fed ego illa dicam, qu^ tu dice-
re noluifti. Et funt ifta; Adam oceulta tdbe cdrndlü con" 
cupifeentia fuaytdhificayit infe omnes de fuá ftirpe yenturos; 
8c quidem ad litteram,prout Auguftinus habetin iílo 
l ibro de Peceatorum Meritis & Remií ione, capí tep , 
circa íinem dicens : Occultd etidm tdbecdrmlis concupif-
cetitujueejabificdyit in fe omnes de fudfiirpeyenientes.Hxc 
omnia conjunxit Bandellus dicens; Addm enim occult2 
tdbe cdrndlis concupijeentia, tdbificdyit in fe omnes de fud 
fitrpe yenturos 5 cdrnem dutem Chrifti nontdbificdyityquidin 
ejm concepta concupifeentidmn fmt.Qjx^xib ^  apr^eipuis 
verbis Auguftini, ubi ipfejContagium peccdti origindlis 
non trdxit \ Bandellus deflexit, pofuítque : ab ipfa non 
decepit. Deinde pmermif i t illam claululam. Si dutem 
nec mortdlitdtem, &c. qu^ nimis ad rem pertinet, ut 
ítatim videbitur ; & pmermittens triginta lineas , 
continuavitultimam ciaufulam cum antecedentibus ? 
cüjus fermé omnia verba variavit. Vl t imó , notanda 
eft obfervatio illa Bandelli: quód Auguftinus per car-
nempeccati intelligat totum hominem, vel naruram 
humanamjaccipiendo partem pro toto j qus poíi j 
ta eft abíque fundamento 8c veritate. 
Quoad fenfum vero in rei veritate judíeo hanc A u -
guftini audoritatem eíTe expreílam pro immunitatc 
Virginis á culpa originali : quia i n ea Auguftinus n í -
titur probare , Chrifti carnem non fuifle tabifieatam 
feu vitiatam illa tabe & v i t i o , quo Adam tabificavit 
8c vitiavit omnes homines de fuá ftirpe venturos. Ejus 
ra t ionemreddensá priori , inquit ; Quia Adamtabi* 
ficat, vi t iat , feu corrumpit carnem fuorum filiorum 
mediante concupifcentia parentum: fed Chriftus Da-
minus non eft genitus ex concupifcentia MARi«;igi* 
tur caro Chrifti non fuit tabificata nec vitiata illa ta-
be & v i t i o communi omnium aliorum hominuro.Ha^ 
conclufione irrefragabili & evidenti, fecundüm Fideia 
ftabilita ; profeqnuur fie: Cdro itaqueChrifti rnortdlitd-
um áe mortdlitdte Mdterni corporistrdxitiqutd mortdlecof» 
$fts (jas irrvmt: Contagium yero peccdti origindlis mh tr& 
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's(hbquU concumlentis comupifcentim mn /K"ymV.Duó,ÍH-
quic Auguftinus , poterac Chrifíus in lúa generatione 
íecundum carnem concrahere leu participare á fuá 
jVlatre MARÍA , fcilicet mortalitatem s Se contagium 
pececti originaljs 5 mortalitatem quidem contraxit á 
jMatrc MARI A,quia moríale corpus ejusinvenit r cüm 
cnim corpus Matris eílet mortale, neceíTarió caro 
fumpta á tali corpore , mortalis fuit. Et hxc quoad 
primam partem. Qjjoad fecundam: comtagium pee-
cari originalis Chriftus non traxit áMatre lúa j nota 
cau(aIem,«S: rationem etiam á ^r\cú:c¡uiíiconcumhentis 
concftpifcentüm non inyenititrgo in corpore MARI/E non 
invenit Chriítus concupifeentiam, id eft, contagium 
peccati originalis: nam íiinveniret hancin corpore 
MARIDE 5 á paritate rationum Auguñíni} ficut Chriñus 
contraxit mortalitatem, quia illam invenit in corpore 
IVIARIÍ ." íic contraxiffet contagium peccati origina-
lis, íiillud inveniretin carne vel corpore MARIÍ.AUC-
crgo prima confequentia Auguftini non tenet, aut 
fecunda eandem babet vim quám prima.Igitur fí Chr i -
ftus contraxerit mortalitatem , quia illam invenit i n -
corpore MARIÍ : & contagium peccati originalis non 
iraxerit,quiaillud non inveni t ; ergo in MARÍA nun-
quam fuit contagium peccati originalis feu concupif-
centis. Forte, ut ab hoc fortiflimo Auguftini argu-
mento te eripias, replicabis, totum hoc efle verum pro 
tempore & inftanti Incarnationis C h r i f t i ; nam tune 
non invenit contagium peccati originalis, feu conpu-
pifeentiam in carne & corpore Virginis : cüm hxc 
íuerit purgata & purificata per fuperventionem Spiri-
lüs fandli. Sed hoc effugium non íbluit vim ai^umen-
ti; nam Aiiguftinusíic loquiturdemortalitate ,acde 
contagio concupifeentia? feu peccati originalis. At qu i 
mortalitas corporis feu carnis Virginis M ARIÍ. habu-
Itab inftanti (ux Conceptionis; nam pro illo inftanti 
verum erat dictre : corpus hoc MARIE mortale eft j 
& quia Chriftus invenit hanc mortalitatem , ideo 
Chriftus mortalitatem a Materno corpore traxit: licet 
alias Virgo MARÍA nonmorere turaóluper plures an-
nos ; ergo idem dicendum eft de contagio peccati 
originalis. Quia íi MARÍA illud habueritin corpore 
jfeu carne in inftanti fuá? Conceptionis, & illud exti-
terit in carne MARIÍ; perquatuordecim anuos-, Chri-
ftus contagium ptecati originális inveniflet in corpore 
Matr is , & illud contraxiífet íieut contraxit mertalita 
tem.Confirmaturhoc fequenti claufulá Auguftini. Si 
dutemjnqun, mcmortduMem, fcdfolam ftibftmtitmiArms 
de Matre fimpf/jk j non Jolhn c m ejus caro peccati, fed 
peefimilmílo catnispeccati ejje pomffet3 id eft, in carne 
Chrift i . Tr ia , inquit Auguftinus, fuerunt in MARÍA , 
vel potuerunt efle : caro, mortalitas, & contagium 
peccati originalis. Chriftus á MARÍA fumpíit carnem; 
SL in hoc primo nulla eft dubitatio» Sumpfic etiam á 
carneMARi* mortalitatemi quia í i íblam lubftantiam 
carnis íumpfiííet Chriftus á Matre , caro Chrifti nec 
cíTet caro peccati, nec haberet íimiíitudinem carnis 
jpeccati. ( Nota hancpulcherrimam 8c veriííimam d i -
ftindionem Auguftini, inter earnem peccati, & fimi-
litudinem carnis peccati) A carne MARI* fumpíit car-
nem Chriftus, fed ut i l la caropoíTet habere fímilitu-
dinem carnis peccati, cum carne-lumpíit etiam á Ma-
tre mortalitatem, alias caro illa Chrif t i fine illa mor-
talitate neepotuií let eíTe, nec dici fimiliuido carnis 
peccati. Ex hoc dedueimus,& habemus quaíi primum 
ciufmodi principiumftabilitum juxta mentem Aügu-
ílini : qubd ideo caro Chrifti fuerit & dieatur fimili-
tudo carnis peccati, quia contraxit a Matre & carnem, 
& mortalitatem. Unde haec : Chriftus habuk carnem. 
fimilem cárni peccati, ^quipoilet huic t Caro Chrifti 
fuit mortalis. E t vice verla h^c eft convertibilis: Caro 
Chrifti fuit mortal]s,ergo habuit íínhilitudinem carnis 
peccati. Ex hoc dúo colliguntm-eííen^aliíhmécon--
venientia noftra: controveríia?. Primum eftjquod h.xc 
propoíitio íit faifa: Corpus vel caro MARIÍE fuit mor-
talis ; ergo MARÍA habuit peccatúm 5 imo nec coll igi-
tur faltem ifta : Caro MARI* fuit mortalis; igiturca-
ro ejus fuit caro peccati 5 quia fecundíim Auguftinum 
íblum deducenda eft ifta; Caro MARI* fuit morta-
lis, igitur caro M A R I ^ habuit fímilitudinem carBÍ3 
peccati. Hác ratione manet conquaíTatum commune 
il lud argumentum fadum pro parte contraria í Virgo 
MARÍA fuit mortalis ergo contraxit peccatúm or ig i -
nale.Secundum principium, etiam efíentialeorohac 
controveríia}eft, quódChrif tus traxent ¿MARÍA non 
folum carnem, fed & mortalitatem : ut ita haberet 
íimiíitudinem carnis peccati 5 quo modo diluitur ali-
ud argumentum partis contraria, fcilicet: Deus non 
pi íefervavit MARI AM a morte; igitur nec á peccatoori-
g ina l i : quia ad hoc dicitur, quod MARÍA fuerit mor-
talis ex myfterio, & quaíi difpenfativé, ut ipfemet 
Chriftus. Chriftus fuit mortalis propter homines 3 8c 
MARÍA mortalis propter Chriftum.Chrift:us(utdicunc 
omnes Sandi) cüm non haberet pecca túm, nec ejus 
caro fuiíTet caro peccati; fubijt mortem difpenfativé, 
propter redemptionem hominum : MARÍA vero fuit 
mortalis, etiam difpenfativé, cüm non haberet pec-
catúm , nec ejus caro eííec caro peccati, propter re-
demptionem Chrifti.Tene Auguftini difeurfum; Chri-
ftus mortuus eft propter redemptionem hominumjnon 
poterat mori ,ni í i haberet ííirailitudinem carnis pecca-
t i : non potuiftet habere fimilirudinem cai'nis peccati, 
nifi eíTet mortalis 5 non poterat eíTe mortalis, nifi tra-
xiííetá Matre carnem & mortalitatem : igitur MARÍA 
habuit earnem mortakm difpenfativé , propter re-
demptionem Chrifti i n a m ü ipfa non haberet car-
nem mortalem, utique nec Chriftus haberet carnem 
mortalem, nec íimiíitudinem carnis peccati, nec po-
tuiíretmoripropeceatoribus. Eccequomodo ex fen-
lentia Anguílini deducatur MARIAM fuiíTe mortalem 
propter redemptionem hominum,non immediatéjfed 
mediate: quia adminiftravit Fi l io carnem mortalem, 
utper ipfam poftea Chriftus D.N.pretium folueretre-
demptioníshumanK.ífta quidem de primo pr^dicato 
mortalitatis conlécuto ad carnem jproperemus modo 
ad fecundum principalius, fcilicet, contagium pecca-
ti originalis, íive concupifeentiam. Poli peccatúm 
Ada'jOccultá tabe carnalis concupifeentiaí tabiíicata 
carne ; cum ejuíinodi coníecutione, ut omnes de fuá 
ítírpe venturos tabificaret in conceptu carnis: dima-
narunt ab ea carne-ha; áux pcena; feü paíliones, mor^ 
talitas& contagium peccati originalis;quorum unum 
poteft feparari ab alio, ut in generatione Chrifti, qui á 
Matre traxit carnem cum paííione mortalitatis, non 
tamen traxit carnem cum contagio peccati originalis 
feu concupifeentiaí ; quia autem Chriftus contraxit 
carnem mortalem, ideo caro ejus fuitfimilitndo car-
nis peccati, ut fuprá diximus. Qiiod| fi vero traxiíTet 
á Matre carnem ex concupifeentia fe u contagio ifto 
peccati originalis, caro Chrifti non folüm eílet fimili-
tudo carnis peeeatijíed etiam caro peccati.Sicutenim 
mortalitati Matris correfpondet, in Fi l io íimilitudo 
peccati; íic concupifeentia feu contagio peccati o r i -
ginalis Matris correfpondet in Filio caro peccati; & 
nontantum fimilitudo, quemadmodum ratione mor-
talitatis. Ex hae generatione aíHva MARI* reípefíu 
C h r i f t i , retrogredíamur ad generationcm paíhvam 
^ 2, MAIUÍE 
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MARIS refpedlu Annas, á qua MARÍA habuit fubftáti-
tiam carnis, cui milla pottft {"ubcffe dubitatio, íicut 
& quód ab illa traxerit mortalitatem, Solum hic re-
fíat dubitatio; an in cali generatione Ann^fueric con-
cupi'centia , feii cohtagiurn i l i t id peccati originalis ÍÍ 
TItrum in concúbito joachimi & Anna^ fuerit concu* 
pifcentia,füerit contagium pt ccati originalis? quialita 
fecündüm Auguftinumjineidunt in ídem. Si concu-
pilcentia ifta & conraginm fuerit in í!lo concubitu; 
cóhtagkrti illnd íive illa concupiicenciafuittransmif-
fa incarnem & corpus MARIS,vtl non fuir tranirniíía, 
Quod íi non, habemus intentum ; de optimé dicit Au-
guíiinus, quód Chriftus Dominas concágiuro peccati 
originalis non traxerit á Matre , quia concumbentis 
concupifeemiam non invenit. Siautem il lud contagi-
um fuenítránsfufum in corpus & carnem genit^ MA-
R I * ; ergo maiédixit AuguftinLIS, quód Chriftus do-
minus contagium peccati originalis non traxeritjquia 
in corpore & carne Matris fuáé concumbentis concu-
piícentiam non invenit. Nam fi in corpore & carne 
Matris fuá: concupilcentia concumbentium Joachim 
& Anna? fuerit; quomodo ,quod erat, non invenit? 
Invenit igiturconcubitum , & non concupiícentiamí 
ideoque ibepiús repetit AuguÜinus in bbris contra 
Julianun., quód non ex concubitu paremum, led ex 
concupifeentia gencretur caro peccati. 
VigeGmaprima Auótorítas» 
V'gefimam prímam auftonratem adducit Bandel-
liís ccn 'equenié r , quaíi in confirmationtm antece-
dentis. l inde in primo de Baptilmo parvulorum Si-
'ptiUtiuk (ittqük) carvü peccati cft illa quafuitf oeriafme 
culpa : caro yero peccati efi illa^ejua culpa fuit Qrpoend. H¿ec 
Ule. Verira eft , quód S. Auguítinus fcripleric libros 
tres fub titulo, De Peceatorüm meritis, & remiflióne\ 
dtque Baptilmo parvulorum i in quorum libro 1. 
capite 3¿.folio2, o. expücans iliüd de exaltatione fer-
pentis in deierto, fie inqu t : A ferpcnte quippe mors W~ 
wt, rjni peccatum • ejm mori mereretur ^  homnn perfu. Jit. 
Vvmmus autemin carnem fudm non peccatum tranjlulit tan-
rjuam yéñenum ferpentis i fed tantu n tranflulit mortem , ut 
ej]et in fmihtudme carnis peccati, poena fine culpa runde in 
carne peccati & culpa foheretur & pcena f &c. Hxc íunc 
óimnia verba,qu^ extantm tribus illis c tatis libris } é 
quibus Bandellusfuam diípoíüitaucloritatem: quáta-
men fidelitate , "ex utriulque collatione cenftabit 5 
quia nullum feiméeft verbunij quod non fuerit muta-
tum, vel alieratum.Fortaíüs adduxic auótoritatem hanc, 
Ut tx illa probaraVirginem MARIAM habuifíe carnem 
pt ccati, quia habuit poenam mortis; Se fi pcenarn, ergo 
culpam; fed , ut in antecedenti diximus, aliudeíl íi-
miluudo carnis peccati ,aliud caro peccati , & aliud 
anims peccatum. Chriftus Dominus habuit fimilitu-
dinem carnis peccatijideft, poenam fine culpa .' V i r -
go MARÍA habuir carnem peccati, fed non peccatum 
anima?; alii veroomnes filü AdíE habuerunt carnem 
ptecat i , & cnlpam animse. Adecque Chriftus pro 
ómnibus folvit : pro Matre, ut haberet mortem, fed 
íine poena; pro aliis íolvit, uttolleretur culpad peen a. 
Sed licét, Ut dicit Auguftinus, Chriftus lolverit pro 
culpa &; poena jtamen omnes morimurj ita etiam in 
Virgine Matre , licct folverit pro pecina ejus tantum, 
fuit equidém rnortua. 
Vigefimafecitnda Auélorítás, 
Vígeíimamfecundam áu^oí i ta tem adduck i t ó 
Bandellus eo modo. Item in eódem : Vi¡a eftJ inquit j 
caro peccati ^ in qua omúes ad damriátionem nafeuntur: & 
una cjiJimilttudo carnupeccati^ per quam omhs a damnaU'o-
ne likrantur.Hxctlie. Verba Auguftini ineodempri* 
mo libro de Peccatorum meritis, 3c Bapcifmo parvu-
lorum, capite 28. expücans i l lud : Qui mmm mn e(i * 
adyerjum meefi j talia lunt ; Conftitue igmr quemlíbet pay» 
yulum i fi mn cum Chrjfio eft , ut quid hapti^ atur ¿fiautem » 
quod hahet yerttds, ideo bapti^ atur ut fit cum C hrifio, profeBí 
non hapti^ atm mn e¡i cum Chrifio. Et quia non eji cum íhri-
fio,adversus ChnjUm eH hnec ením etuó tam ?nanifeftamde" 
bémuí autpojjumm infirmare yelmmntare jententiam. Vnde 
igitur adyerws Chrijium y nifiex peccato'i ~Heque enim ex 
corpore & anima, qux utraque Dei creatura efi. Porro fi ex 
peccato i quodm tíla xtate ni¡i orígimle & annqmm t nnA 
efi quippe caro peccati, mquaomnes ad damnattoncm na¡~ 
cfínfuri & una cji caro in fimiluudine carnispeccati^ perquam 
-cmnes a damnatione líberantur. Kec ita diEium eft j omnes, 
yelut qtíi'euMqúe nafeuntur in carne peccati, idemipfi omnes 
tnundari tntelíiganturper carnem fimilem carm peccati t non 
emm ommum efi Pides ; fed omnes pertinentes ad generatio-
nem connuki carnaUs^onnafcmtur mfi in carne peccati í & 
emnes pertinentes adgeneraüonem connubii ¡firitmlíS, non 
mundantur mfiper carnem fmilem otrni peccati. Hoc eft, illi 
per Adam dd condemnationem ¿fii per Chriflum dd mfitfícíi~ 
tmem3&c. Quoad litteram optimé tranfcripfic Ban-
dellus parte mhujus auótoritatis. Scdexillanihil con-
cluditur contra Immaculatam Virginis Conceptlo-
nem. Nam in ea folüm nititur Auguftinus probare 
contra Pelagium, & heréticos illius teroporis , effe 
peccatum origínale in parvulis í ex e ó q u ó d in Adam 
una fuerit caro peccati, á qua omnes ejus filii propa-
gamur ; & ex hác carne pecCati neceflariófequitur ira 
p jrvulisoiiginale peccatum. Onde licét Auguftinus 
non tantümuniverfalitér, fed etiam particulariiér 3c 
i n fingularidiceret: caro MARÍA in fuá Concepdone 
fuit caro peccati ; adhuc mhi i concluderetur pro 
contraria fententia. In dodltina vero Auguftini h k 
tradita, dUo nbtanda lunt pro infrá dicendis. Primum 
eft, qiiód habens peccatum originale,fitcontra C h r i -
ftum ,ficuc & antea dixerat, quod eiTet fub diabolo. 
- l l tud quídem duxi notandum 5 quia conílituentes 
peccatum origmale i n M AR IA, negant iftas confe-
quentias ; ergo fuit fub diabolo, feu filit contraria 
Chrifto, vel advtrsusChriüum. Secundum ef t jquód 
ex uuabus propofitionibus univerfalibus contends 
i n illa propofitione; Una eft quippe caro peccati, ira 
qua wwc.faddarnnationem nafeuntur; & una efi: caro 
i n íimilitudinem carnis peccati , per quam omnes h 
damnatione liberantur. Secunda hxc univerfalis ha-
bet innumerabiles exceptiones, ut explicat Augufií-' 
ñ u s ; fed prima nec unam admittit exCeptionem ,U£ 
volunt Defenfores opinionis contraria;: imo i f ta , fe -
cündüm R. P. Richardnm Loth Ordinis Pr^dicato-
r i im, hábuit etiam liiamexceptionem in puero Bélgi-
co, quia non fuit genitus ex connubio carnali , ut fuo 
loco dicemus ; non tamen pocuit habere exceptio-
nem in Mátre De i . 
Vigefimatertia Auíloritasr 
Vlgeíimamtertiam auftoritatem fie ídem adducit 
Bandeliusllttm idem fuper joannem ; C / j ^ ^ i n q u i r , 
pajj'uj efi ut pucdti edro redimeretur. fugiamm ergo omnes 
ad Chrifíum, fuh fmaio nos ejjefateamur ,ut e j ^ J ^ g ^ 
ne redimmur. tíac iüe. Huicaddidit ex propriis Ban-
dellus ; Ex quo patet quód Auguftinus in pr^dida 
audóri ta te per carnem peccati intellexic naturam ha-
btuteni 
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benrem in fe peccatnm. H^c Bandellus, ut aucSlori- poíTuntotnnes allx folutiones communes. Eo modo 
tatem rtduceret ad íuum propoíitum.^ Quantum ad rdpondendum cft etiam ad aliani ibidem exiftentera 
a u do rita re m Auguftini , obltrvare licet citationis audontatem Aüguñinijtalirtr txplicantis vtrba cjuí-
mooum Jifcyloamiem ; guando B. Aüguftinus habet dem Joannis; Si dixerimus,quia peccatum non habe-
de expolicione Evangelii S. Joannis , centum viginti mus; nolipfos leducimus, & veritas in nobis non tft. 
quatuor Tradatu^ ; ñeque dixit ^ fuper Evangelium Stim hüc diterepotuit Ínter mortual Ukr j defolo dtcipotp.n \ 
Joannis ; la)., ¡u¡>tr loannem ; fab qua eiifm citatione ¡¡m ntrtmyerar pfccdtum ; eténim exferm efiomia ¡uunt 
comprehendumiir alii decem Tradatus B . Augufíini dum [ m ü m d m m fine peccrfo. SOIM ditere pótáit : Ic~ 
í l iptr Epiftolam Canonicam Joannis j ut vidcre tft ce yemt primeps mundi, cír in me mhtl tnyeníet. QuemcuffÉ 
tomo9. á folio i . u l q u e i ó S . Hanc ergo audonta- ¿juealium, Imt juftmt, difcufferts> mn omnímodo eft fine 
t t m cxtraxit ex T r á d a t u 41. fnper capite 6. bvangclii pecatto, nec cjuAis erat IP^ m Úominui &c. & alia hujus-
joannis , tollo 125. columna 2. litrerá D . ubi expli- modi qua? funt ín codem Auauílino ibidem. 
cans il lud : Si ergo y os jpiim libtraytt, yerc liben efttí, 
Et illud : Qui¿ omnií qm facit peccatum ¡ferws eft peccati , 
&c. fie inquit AuguÜinus : Aiicjuando áutem etiam illi-
iitojuop^ cr improbofubieHi fhgiunt ad Ecclefíam: cjuia re-
tí nentur ingenia ad jeryitutem, <dr imerpellatur Epifcopus ; 
& nifi ctifct operam impenderé, ne ingentitfát opprimámr 0 
imm'fincors deputatur. Ad Chrifimn omnesfugiamus, cotnrA 
feccatum j Deumhberatorem inttrpeílemus : yenales nos pe-
tamusy ut tivs ¡anguine redimainur. Dicif enim Dominus : 
Om& yenúndati éftis, & fine argento redimemini 5 fine pre-
iio^f d ycjiio ^rjma meo. Hoc Dominusd.cit i iffe enim pre-
tium dedit^  mn argentum, fedfanguinem fmmj; nam nos & 
feryi & egmi remavferamns. Liberar evgoabhac feryttnte 
folus Dominus í (jm illam non habuit, ipfe de illa liberar j folus 
cmm tn hac carne yenit (me peccato. Uvn quos ytdem in 
tnambus matrum payyulos ferri ^nondim ambulant, &iam 
funt compediti : traxerunt enim de Adam^quodfi hatur a 
Chrifio- Penin^t etiam ad'ipjof, lum bapti^ antur ^ijiagrat a 
ejuam Dominus pollnetuy: quia de peicatv foltís liberarepo-
tefi^ui yenit fine peccato,^  faHus e¡i facrificiúrn pro peccato,, 
I n hac ergo audoritace habente dua' lineas s & viginti 
dnas dicüones latinas, viciavit Bandellus ífcqácn ¡a : 
Addidir ex propriis; íhriftuspajjm esi, ut peccati caro re-
dinieretur ; c^uu Tcptem i f t^ non funt in Auguflino. 
Irem, ubi Anguftiuus .• Ad Chrifium omnes fiégiámm \ i n 
locum ly , iLibñituit iy , f ^ o , anrepcfuLque ly ,jvj!-
gianms j unde (une jam decem diíliiónts álteiátdd. De-
lude príEtermiíit i l lam claufulam coní tanremquinqué 
didionibus : enntra pecattum , Deum libemorem interpeí-
lemm \ igitur j n n lime quindecim. Inluper addidit ex 
p ropn i s : &• [ub peccato nos efie fateamur , ubi lunt fex 
d ¿ t iones ; nec non j^ríEtermilit ex Anguftino : yenales 
nos petamm j quibus ómnibus colkdis , deprthendun-
tur viginti qu.ituor vicia. Quantum ad ícnfum illius 
audoritatis , ctrciíTrn um éít h k locutum tuiííe Au-
guftinum de pccc:itis aclualibuSjquod patet evidentér 
"ex illis verbis Aüguftini, íoquendo de parvulis :?erti-
mt etiam ad ij/'S, cían baptizar/tur , íftagratia quam Domi-
pmpotttcefúr'iCtgó in ancccedcntibus verbis non lo-
qtiebatnr de ptecato parvulorum, l'ed adultorum.Me-
liüs igítúr SÍ congvucntius pottrat Bandellusadduccre 
pro fuaopinióne clauiu'am illam ; liberat ergo ¿ib hac 
feryitute, id eft peccati '¡'fiBa DoMnM, qd illam non ha-
huit. Argaendo íic ; Si tolas Dominus non habueric 
fervitutem peccati, ergo MARÍA illam habuit. Vel hoc 
modo ; Solu-s enim ( i d eft Chrifíus) in hac carne yenit 
fine peccato 5 Í 1 íolus Chriftus, ergo non MARÍA . Vel tán-
dem aíTumere parte m illam : qáfd de peccato fol^ s libe-
vare poteft^ qui yenit fine peccato. Sed ad has omnes auc-
toritates uno verbo rerpondemus : tum , quód fmt 
imiveríálcslocucionesítum etiam,quc)d folus Chriftus 
veneritin carne fine peccato concupifeentia:,- tum de-
ñ ique , quód folus Dominus fucrit libera fervicute de 
fado & de jure, ex narura lúa , & modo fu^ genera-
tionis3&c. quibusadjicihoc loco, atque concatenari 
Vigefimaquarta Audoritas. 
Vigeíímam quartam audoritatem fie addncic Ban-
dellus.Vnde idem in Sermone decimoíexto de ve rbis 
Evangeliijpríedidam audoritatem exponens,lÍc dicics 
Mfit DeU'i Filtum fuum,tít áii Apoftohv, ni fiéiUtuárhe car-
vis peccati, quia ytdelicct caro erar ¡fed peccati caro non ciat> 
ifteautem Pda¿iíi¿\ negaw origínale peccatum in payyulos 
traduetjarnem infantium carm Chnfticogttür coaquare.Koñ 
ita ejijharifiimr-, non enim pro magno commenclatar in ( hri • 
fio fimilitudo carnis peccati :n¡fea excepta omniscaterabomi-
num caro efiet caro peccati* ¿pidd efi cayo peccati, ni (i illa qu<é 
mcytem habet Csr peccatum} (Juid efi cmm fimilitudo carnis pec-
catijiifi illa qux rnertem habet fine peccati. Si enim peccatum 
haberet-, efiet caropeccatv.fi autem rnortem nm haheret^ sn ef-
fet fimilitudo carnis peccati.Uac /7/e.Ex hac audoritate de-
duxit Bandellus l"equentia( Enejüs verba adíitteram) 
Ex quibus manifefté patet, quód cüm Aüguftinus in 
príedida audoritate aíferat, omnem carnem huma-
nani,excepcácarne Chrifti3cíTe carnem pcccati(etiam 
nominando B.Virgínem)pcr hocinrell ígit ,quód om-
nes homines , piíEter Chriítum habüeriínt aliquod 
ps-ccatum. Inteiiigit etiam, quód qnicumque aíTerir^ 
aiiqucm hominem fuiiTe íemper fine omni peccato, 
cog-tur concederé i l lum fuiiTe aequalis puntatis cum 
Chnftcíqu apuntas intenditur per receffum á contra-
rio. Vnde l i duaj carnes vel natura ^qnali errecedanc 
á peccaro , ik nullius peccati admixtionem hibeanr; 
funt aqualis puritatis, Et cüm Aüguftinus hoc dicac 
eífe h^reticum ; confequens eft, ut quicumque dicir, 
Beatam Virginem nullum unquam habuiíTe pecca-
tum,fit haíreticusappellandus.ltem, cüm dicat omnes 
homines per conCupifcentiam generatos , habuiíFe 
origínale peccatum ; &afferatB. Virginem per cort-
cupifeentiam fuiiTe generatamjconítquens eíle voluit, 
quód Beata Virgo íuerit in originali peccato concep-^ 
ta. Expofitionem autem pr^di¿t£E audoritatis diftufe 
polui in alio LibellOjquemComiti Petro deGambara 
intitulavijinratione undécima tertiíE v\x. Hucuíque 
gloíla Bandelli. Quantum ad audoritatem Anguftini; 
dicimus confidenter;quiaveraciter:in operibus Sandi 
Aüguftini nullum extare Tradatuta de Verbis Evan-
lijjquamquam inveniatur ünus de Verbis Dominijqui 
extat tomo lo.folio 1 ^.incipiatque: Admonetnos, &c. 
Sed in illius citato fermone 1 (í.nec veibum repenmr 
ex prcTallegatis á Bandello. Habet etiataTradatum de 
verbis Apoftoli; fed fermone 1 <5.qui incipit. kpojlokm 
Beahm, úrc. nullum paritér extatverbum. Voluinius, 
ac revoluimus Auguftinum, tándem tom. 10. fer-
mone 14. de Verbis Apoftoli,qui eft de Baptifmo par-
vulorum , contra Pelagianos, & i n c i p i t : Hatale San-
Bi loanniíjnter cestera qua dicenda,&c. cap. 11 .in uno o-
riginali folio 71. 8c\n altero 174. invenimus fequen-
tía verba: B^o ftcut Hoy fes exéay i t ferpentem in Bremo, 
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'nt mnh Xf 'tyitiiñ fmujfui intumtm exAltm(mj& famre-
tur: fie oportuit ex.iltdre Filium hmink i ni omnes aferente 
"venenatus intucycttir exdltiittm, i&JatMrem'. Addmprimuj 
¿ccepit morfam ferpentps cmn -veneno, Ergo vatus in carne 
ptccm^fítfíthus in Ómíio ^per(ímííitfídínemMrnüpeccm: 
Mifit cnim Dew Filium futim, non in cmiepeccdti, fed fufít 
fequituY;, qmfcripfit in fimilitudinem carnis pecc4t)3 quid non 
ílecomplexu mmtáli, j'ed de mero Virgindli. Mifit in fim~ 
Utudtnem camis peccati. Vt quid hoc ? Vt depeccdto damná' 
ret peccdtum in carne: de peccdto peccatum, de feriente fer~ 
pentem. Quis enim dubitat nomine ferpentis ¿tppelUn pecca-
tum ? Ergo depeccdto peccatum, de ferpente[erpentem. Sed 
defímilitudine5quid inChrifio nullumpeccdtum, fedfold p-
militudo edrnis peccati. ideo exaltdtu-s ejiferpens, fedaneus, 
JExdhata efi fimtlitudo cdrnü peccdti, ut Janaretur origo pec-
cdti : quia mifit De tu Filium fuum in fimilitudinem carnü 
f eccdti,non in fimilitudinem cdrni'S, Jiamnera caro e^fedin 
fimilitudinem edrnis peccdti: quU mortatis caro fine tdío om-
nino peccdto, m de peccdto propter fimüttudinem, ddmédret 
peccatum in edme, propter yerdm iniquitdtem. Vera imqui-
taí in Chrifio mnfuit: fedmortdhtai inillo fuit, Veccdtum 
non juficepitjedpanam peccati fufeepit. Sufcipiendo fute culpa 
poendm, & pcendmfdndrit & culpdm. Ecce quomodo fiunt 
ifta. Quod admirdtus Kicodemus dtxerat: quomodo pojjunt 
ifidfieri ? Sicenimfándmur^mn quid meremur. Eccequomú* 
dofiuntifia. Modo ubi miht párvulos ponü j jam dias, nullo 
yeneno faucidtifunt. Aufer eos a confpeBu exaltati jerpentü. 
Si autem mnaufers; fidnandos dicu¡ yenendtos confíteris. 
Dedi omniaverba, q u « haber Auguftinus in i l lo eap. 
j i . ut inde ad exadam veniamus cognicionem veri-
tátis. 
Auílori tatem Bandelli fuifíe ex t rañam ex hoc lo-
í o , tantummodó poteft colligi ex illis verbis Pauli ° 
Mifit Deus Filium fuum in fitmlitudinem carmspeccati iquiz 
hlc, ut vidimus, ex profeíTo explicantur: nec non ex 
aliquibus verbis incidenter diótís ; príEcipué vero ex 
aíFumpto^quia agit Auguñinus de carneChrifti nullum 
habente peccatum. Nam quantum ad diípoíitionem 
auíloritatis, Se verba 5 non videntur tranícripta ex hoc 
Sermone exiftente tomo 1 0 . fed ex l ib. 5. contra 
Pelagium, capit 15. Hoc ipílim etiara iiidieargloíTa 
addita á Bandello, ut ftatim videbimus. Ex lis con-
ficitur certiíTimum hoc : Bandellum ex didis Angu-
ftiniin audoiitate decima nona, vigeíimá jVigefimá 
prima , & vigefimá lecundá compoíuiíTc luo modo 
Jlanc vigefimamquartam ; ita ut fermé in tota ipfa 
quatuor non inveniantur verba correfpondentia ve-
ritati, fecundüm quam ea obtrudere legentibus cona--
tus eft , velut continuam 2c inviolatam Auguftini au-
éloritatem. Quare relinquendo audorí tatem , utpe-
nítus fiótam/cilieetcompoíitam exdiveríis capitibus, 
8c librís Auguftini 5 pergamus ad inquilitionem ñora: 
illiusquam additam ab ¡pío Bandello,dedimus iiiprá. 
Ejus prima clauíula h^c eft. Ex quihus mdnifefle patet,. 
quodeum Auguflinu-s inpr¿diBd duBoritdte djjerdt, omnem 
carntm humandm, excepté carne Chrifii, ej]e cdrnem pec-
cdti (etidm nominando bedtdm Virginem) per hoc intelligit, 
quod omnes homines, prdter Chrifium, hdhuerunt aliquod 
peccdtum. Sed non video ubi manifefté patear in hac 
íHi¿l:oritate5aíreruiíre Auguftinum : omnem carnem hu-
ntamm, excepta edrne Chrijiiyejfe cdrnem peccdti > nimirum 
i n hacnonextat; verüm libro contra Julianum, 
cap. 1 5. inquic Auguftinus: Ccetertm coypM chrififinde 
diBum cjje in fimilitudinem edrnis peccdti, quia m n ü dlid 
hominum caro peccati ej?. Ñeque etiam manifefté conftat 
inhac auftoritate , Sandum Auguftinum nominaíle 
beatam Virginem 3 nam híc foíum dic i t ; infimihtudi-
mm M i s peccati j quia non de complexu mariuli, ftd 
de ntero Virgindi mifit in fimilitudinem carms peccati * 
j l lud cn im, fedde útero Vtrgtnali, non efi dicere, o m -
nem humanam carnem , etiam B. Virginis, eííc caí-
nem peccati.In praallegatoautem libro 5.contra Ju-
l ianum, nominat Auguftinus exprefsé B. Virginem, 
dicens; Quia MARI/E Corpus t qudwvn inde yenent'jtamcít 
tdm non traiecit in corpus, quod non inde concepit. De fenlu 
vero horum verborum, jam diximus audoritate 19, 
clauíula autem íequens, lei l icet : Inteüigit etiam, quod 
quicumque afiferit, aliquem hominem fuijjefemper fine omni 
peccato} cogitur concederé illum fuifie ¿equalit puritatis cum 
Chrifio}&c. & ctm Jttgufiinus hoc dicat ejfe hanticftmy&c. 
eft vera. Nam 1 icet non hoc loco j i n pr^diflo tamen 
libro 5. contra Julianum inquit Auguftinus: Ft carnem 
Chrifit ita edrm comparat najecntium hominum cOsterorunt, 
ut djferat utrdmque ejje puritatis aqualis 5 detefidndus hareti-
cmtnyenitur. Ex quibus colligitur, auílorítatemiftarn 
tion fuiftedefumptam á íérmone 16". de Verbis Evan-
geli i , ut propoíuit Bandellusj fed á quinto l ibro con-
tra j ulianum, capite 15. nec á tomo 1 o. fed 7. Ex ó m -
nibus pr^didis claufulis dúo infert Bandellus* Prir 
mum : quod 3 cüm puritas intendatur per receíTum 3 
contrario j fi duó carnes yel ndturx aqualitcr recedant a. 
pcCCdíQ^  & tiuüius peccati admixtionem habeantjunt aqualis 
puritatis, íllud de jntentione puritatis per receífum a 
contrario, lentendatft S. Thomíe ; íed quod infere 
Bandellus3 quod fi dua! carnes vel natura; arqualitér re-
cedant a peccato , fint ajqualís puritatis, fi ¿equdlitcr y 
i d eft , in fubftantia 5modo, circumftantiis,natura, 
propnetatibus,relationibus, 8cc. ajqualitér recedant z 
peccato , íint aqualis puritatis j verum eft. Si autem, 
utiple intelligit & explicar, á u x carnes vel natura, 
quia nuüim peccdti admixtionem habednt, funt ¿equala pu~ 
m a m : fupramodum falfiííima propofitio eft; nam 
íeque re tu r ,quod natura Angélica, qu^ nulíam un-
quam habuitadmixtionem peccati: íive ( u t non re-
curratur ad Angelos íapfos) Michacl & Gabrie l , qui 
nullam habuerunt admixtionem peccati, eííent ejuf-
dem puritatis, ílcutipfemet Deus ;vel quod Angelus 
efletíEqualis puritatis cum Chrifto .* aut etiam parvií-
lus recentér baptizatus, quia sequalitér diftat á pecca-
to originali , íicut Virgo MARÍA poft fuam fanárifica-
tionem; cíTet eum ipfa aqualis puritatis. Denique fe-5 
queretur , quod omnes homines exiftentes in gratia, 
quia arqualitér recedunt á peccato mortal i , eflenc 
íequalis puritatis: nec unus 8c ídem , poftquam á pec-
cato receíí i t ,poíretpetere á Deo, utipfum puriorera 
efficeret; quod eft non folüm contra commuñes pre-
ces Ec cieña;, fed etiam erron eum i n í ide . Secundum, 
quod dicit Bandellus , e f t : Etcum Auguñinitshoc dicat 
ejj'ehxreticmn ; confequenseft, ut quicumque dicit B. Virgi-
nem müum unquam hahui[[epeccatum , fit huemicus appel~ 
landus. In toto Bandelli l ibro hoc folüm correxit ejus 
Continuator, apponens ad marginemhanc notulams 
Kon efi hoc tenendum, propter excommumcdtionem 3 id eft r 
i l lamá Sixto Qiiarto promulgatam in fuá Extrava-
ganti: Grayenivm. Propter excommunicationemdi-
xit , non propter veritatem.Propter excommunicatio-; 
nem, non vero quia Auguftinus totalitér nec hoc dhc-; 
xi t , nec intuli t ; nam e jus verba, ut extant, non in fer-. 
mone 16. de Verbis Evangelii, fed in faípé allegato 
libro 5. contra julianum, fuperiüs relata, foííim dani-
ñan t ut hxreticum : comparare nafcentium hominum 
carnem cum carne Chriftij&fuftincre utramque efle 
puritatis aequalis. Quandoergo Vi rgo MARÍA fuiíléc, 
non folum á peccato originali príefervata, fed etiam 
genita abfqne coneupíícentia parentum; non eflec 
«qualis puritatis caro ejus cum carne Chrifti- Dato 
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etiam quód eíTet arqualís puritatis; cíim una fuerít 
€aro Cliriñi & MARIDE , & eadem genka á Joachimo 
Se Amia poílea fuerit caro Chr iñ i , pociüs audoricaseft 
praVirgiae MARÍA , quam contra ipfam. Nam caro 
CBrifttjííve in principio, íiye inmcdio,five mfine, in 
ejus Ortu^Nativitate & AíTumptione prout i n Matre, 
veí prout in F i l io ; femper fuit una & eadem. Et ka 
quiíqais comparar carnem nafcentium hominum ex-
t e romp f Lim carne Chrifti ^ modo jam aíí ignato; vel 
aílerit urramque efíb puritatis ^qualis, deteftandus 
hanreticus invenitur. Hoc modo intelligendus & ex-
plicandus erat Auguftinus; non enim iple diftinguit 
carnem M A R I * a carne Chrifti^nifiquatenus una fuit 
genita per concubitum, alia vero non. Claululam fe-
quentem : Item, cum dkdt, omnes hominesper íoncupifeen-
tiam gtnaatos babmjje oyiginde pecatum j & afferdt B. 
Virginm per concujjifcentidm fmffegeneratmjonfequens ejje 
i/ohtitrfuod B.jSirgo fuerit in originnll ptecato concepta; non 
cíTe extraftam ex fermone 16. de Verbis Evangelií , 
exprefsé conftat: quia ibidem non invenitur.Sed hanc 
compofuit propter diólaS.Auguftini in citato l ibro 
contrajulianumi fed ibi non dicit Auguftinus, MA-
RI A M fuifle per coneupifeentiam genitam , imo af-
Éirmat contrarium; ut eonftat á marginal i annotatio-
ne Lovanienfium dicentium : B. Vtrgo fine párentum 
£omíípi(centia concepta. Igkur Bandellusnon lolúm litte-
jam Auguftini vitiavit in propoííra audoritate, fed 
ctiam totum fenfum. Ultima tándem claufula .' jE.v^-
tiomm autem prxcliBx auBoritatli di fuse pofui in alio U». 
heílo>e¡uem Comiti Petro de Cambara intituU'vi y in raiione 
undécima tertiee yia : eíTentialiííima eft, & máxime no-
tanda; quia in eaaffirmat Bandellus fe fuifle Audo-
rem l i b r i , quem fepiüs hic citamusfub nomine Ano-
nymus; cujus principium efíIncipitprocemiim, adin-* 
djtim generofimejue Comitem Domimm Petrmn de Cam-
bara ? in übeílum de Veritate Conceptionis glomfe Virginh 
MARI* ^ ex auBoyitatibas <&. diBü SanEiorum Bcciorum 
fidelitetconfeBum¡per quemádra Rehgicftm in doBrinafacra 
non mediocrifer insírníimn.. Ucruin fidelicer,extraxerit 
auílori tates & dida Sancftorum D o í t o a i m , pr^cípúe 
Auguftini j an in dodrina facra non mediocriter fue-
ri r inftm(flus , i n toto hoe libro demonftratur. Nanií 
nobis fufficit, ex proprio ejus ore cognofeere , Au¿ló-
rem pra:did:i l ibri Anonymí jfuiffe Vincentium Ban-
dellum. Qiioad citationem illius , dico : in v\x 3. u n -
décima ratione-, cujus úmXuszíki Vndedma mió talü 
efi: Jjfirmare 'qmd SanBi negant, yel negare ejmd SanBi af-
pmanty e(i ydlde impium; Jed dicere B. Virginem non fúijjé 
(onceptaminpeccato originali, yel ab ea fdlje mmunem in 
fui Conceptionejft negare qmd.^anBi affirmant, & ajfirmare 
quodSanBi negant 5 ergo e(i yafde impium, & cutera: non 
extat auóloritasex fermoñe i<5. de VerbisEvangelii, 
cujus modo inquií i t ionemfaciraus; extat tamen alia 
ex libro ^.contra Julianum , auéloritate 4. principali, 
folio t)^. a tergo : quara etiam difFuséexponitj.ut ipfe-
mft affirmat. JJnde denique coli igitur, auítoritatem 
illius fermonis de Verbis Evangelii fuifle ab eo com-
p o f i t a m & vitiosé admodum produclam. 
Vigefimaquinta Au^loritas. 
Vigefímamquintam audoritatem adduck ídem 
Bandellus hac ratione. Item Auguftinus in décimo fu-
per Geneíim adlitteram. X^p?, inquit, incoin^üinatius 
iüp ntefo Virgims ^ cujus caro etft de peccati propagationé 
yenitynon tamen de feccatipropagationeconcepit,utne in ip-
Jim qmdemcorpM Chrifii eaíex fayiret, ejua in memhrispo-
fita corpom3 repugnat legi mentís i Hac Ule, Auguftini véró 
auéloritas, non capíte ic .nec capitc 22. ut d ix i tCor- . 
redorBandelliadmarginem ; íed libro 10. deGeneÉf 
adlitteram capíte 18. tomo 3. folio 147. circa m é -
dium, fie fe habet: Percuju-s mius chedtentiam ? i d eft 
Chrift i , ab iüo reatu liberati 3 jujii conflituuntnr multi. Et 
quid incoiríejuinatius illo útero Virginis; cujíes caro etiam fi de 
peccatipropagatione yenit, non tamende peuati p^opaginé 
concepit ; ut ne ipfam cjuidem corpm Chrtfti ea lex fayiret in 
Mero M A R I * , qua in memb-m pofita corporii mortk, repug-
nat legi mentís 1 quam SanBi Patres conjugan refrenantes a 
non quidem nifi quouftjue licebat y in concubitum relaxayer-
runty nec tamen tantummodo^ cjuonfque Ucebat ¿(jus impetuni. 
fertulerunt. Proinde corpm chnfii quamyi¿ ex carne fezmims 
ajjumptum efi , qua de illa carnis peccati propagine concepta 
faerat-, tamen quia non fie inea conceptumcfl, qnomodofue-
rat tila concepta ^ necipfa erat caro peccati ,fedfimilitudu car-
nis peccati > &c. Pro brevi ac clara intelligentia hujus 
audloritatis , iupponenda íunt d ú o , Primúm : quód 
hic loquatur de conceptione carnis Chrifti in útero 
Virginis ;an fcilicet fueric concepta cum concupifccn-
tia, vel íineilla. Secundum; quód aliud fit propago , 
aliud piopagatio ; nam diftinguuntur ficut a d i ó & 
terminus. Propago eft natura íive caro 1 & propagado 
eft modus quo illa-natura communicatur. Nam Chrif-
tusfuit ex noftra propagine, non tamen ex noftra 
propagatione. Fuit homo ex carne Se anima i &c. fed 
non genicus ut aíii homines generantnr, His luppoíitis ] 
primó habet Bandellus, &• fi de peccati, ubi Auguftinus 
haber, etiam fi de peccati 1 quo faílum eft ut tota audo-
ritas íit vitiata. Nam i l lud , & B a n d e i l i a n u m , eíi af-
firmativum , illu4 vero Auguftini, etiam fi, eft condi-
tionale,& condefcenflvum; ac íi clarius diceret ;caro 
Virginis, etiam fi de propagatione venir 5id eft , dato 
fk conceflb t^uod fuerit ex propagatione communi j i d 
e í t , per coneupifeentiam genita feu concepta : nort 
tamen de i l l a peccati propagine concepit Chr i^um, 
i d eft, non eoncepít de illa concupifeentia, de qua 
illa fucrat concepta. In hanc rem fecundó ? ubi Au-
guftinus dixerat, de peccati propagine concepit 5 Ban-
dellus immutavit dicens, de peccati propagatione con-
ccpi t .Ter t ió ; ubi Auguftinus}«/ neipfúm quidem; Ban-* 
deilus, ut ne in ^/ww : fuperaddcns praspofitionem, in» 
Quar tó i quód , ubi Auguftinus d ixk ^fíí lex fxytret in 
útero M A R I * , qua in mcmbrisyúre. Bandellus pr^termi-
ferit ly, in útero M A R I * , dicens tantumraódp, ea kxfá* 
yiiet quxin membris pofita^c. ejuímodi ratio affignatur, 
Nam Auguftini fentpntia eft confentanea cuilibej; 
ejus dodrinae de peccato originali : etenim, fi'Virgo 
MARÍA conciperet cum concupifeentia , illa lex con-
cupiícentiíe fseviret in corporc & carne Chrifti,eodem 
inftanti quo íuit conceptum, feu coneepta. Quam le-
gemcarnis a l ib i vocat fepiirime peccatum or ig ína le ; 
8c tere iemper, carnem peccati. Quintp; ubi Augul-
tinusjcorpom mortii; Bandellus abftuIitiy,íMd)^¿f.Und(? 
fuprapoíita audorifas nec diredé nec ind i redéad rem 
noftram pertinet \ ficut nec etiam illa qü^ fequitur ex 
Bandello. 7 
Vigeíímafexta Audoritas» 
Vigefimamfextam audoritatem i n hunc modum 
addueit ipfemet Bandellus. Item ídem , ubi fuprá i 
Proinde corpu-s Chrifli quamyis ex carne faminx afjumptim 
fit y qm de illa carnis propagatione conceptñfuem--, tamen? 
quianon fu in ea conceptum fuit quomodo fuerat iíla concepta: 
ideo ipfum mn fuit caro peccati Jedfimilitudo carnis peccati* 
Hác'iíle. Ex his duabus audoritatibus ( íive ut melius 
dicatn.exima ; c u m e o n t i n u é e x t e t i n Auguftino , & 
hza 
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hxc fecunda declaratioeft priman fupcriüs poíitae) fie 
argumematur Bandellus. Ex quo patet quód , quia 
caro Virginis de peccari propagatione venit, ipfa fuit 
caro peccati, id eft, habens peccatum ; non aduale, 
crgo origínale. H x c Bandellus. Aii6loriiatem inte-
gram jam in antecedenti dedimus. Quantum ad lega-
litatem, aliqua variavít Bandellus ; ut i l lud , f/?, in ly, 
fit: íed quemadmodum hoc eft parvi momenti, ita eft 
roagn^ ponderationis, quód ubi Auguftinus loquen-
do de carne Virginis dixerat, ¿¡na de illa cArms peccati 
propdgive concepta fucrat; Bandellus redierit ad illam , 
feccati p-opcigationem. Nam licet Virgo MARÍA fuerit 
concepta abfque peccato original i , & iníuper non 
eflet generara per concupifeentiam, propoíit io Au-
gufiini femper eíTet vera ; fcilicet hasc : Caro MARI^ 
de peceaci propagine concepta fuit i & tamen Bandel-
l i eñet faifa 3 quia in talí caíü caro MARIE de peccati 
propagatione non eíTet conceptal T á n d e m , quoad 
reiveritatem, claufulam ultimam Auguftini fecun-
ddm verborum corticem poterat Bandellus cum fuf-
ficienti fundamento pro fuá opinione adducere. In -
qui tenim Auguftinus: Tamenejma,coTpus Chriíli, mn 
(k ín ei, id eít, in MAKU,conceptit?n efi,qmmodofuerat iU 
/^ j id eft MARÍA S concepta ; necipfa, id eft Chrifti caro', 
evA cayo f cuati, fedtantum Jimilitudo carnis peccatiMtrum 
co non obílante , etiam Bandellus clauíülam iftara 
quaü expreíTam pro fuá fententia vitiavit fpeciali ad-
ditione vocis , ideo: ut ita majorera vim attribueret 
yerbis Auguftini. Sed enim fententia Auguftini radi-
citus eoníiderata nihi l probat contra Immaeulatam 
Virginis Conceptionem ;quia veriííimum eft, certum 
atque catholicum prineipium ; corpus feu carnem 
Virginis non fuiíTeconceptam) in útero Anna;, íicuc 
corpus 3c caro Chrif t i fuit concepta i n útero MARI*. 
N a m Conceptio Annae fuit ex concubitu viri & foe-
minaí; ex commixtíone feminum , & forte etiam ex 
concupiíeenda. Totum hoc defuit in conceptione 
MARI^ ; ideo cjus conceptio, licét quoad propagi-
nera j fumendo propaginem pro natura & carne ; non 
fuerit diftinda á conceptione Chr i f t i ; fuit tamen 
diftin&a quoad propagationem, ideft, modum con-
cubi tüs , commixtionis ferainum , 8c concupiícen-
ú x 3 f i in illa fuerit. Igitur caro Chrifti non fuit caro 
peccati, fed fimilitudo carnis peccati. Quo íeniu 3 
quamvis caro MARI^ eflet caro peccatij quid inde pro 
peceato originali Se macula anima; > Hanc eandem 
audoritatem adducit Petrus dcVineentia c^meifdera 
numero vitiis ac Bandellus. 
Vigeíimareptima Auílcritas.' 
Vigefímarafeptimam auíloritatem taliter adducit 
ídem Bandellús. Item, ubi fuprá: Chm, inqu i t , in fe-
mine & yijíbilps corpídentia, & inyifihi lis ratio; utrumque 
comurrit ex Adam uf que in corpm M ARIÍE : quia & ipfum 
eodm modo conceptum efi feut corpm aliorum; Chrifim au~ 
tmyifáihm carmcorpulentiamde MARÍA Virgine ajjump-
ft tratioyero conceptionls non afemine nirili ifedlmge ali' 
ter ac defupey advenit. Vídnus autem prayáricationis Ada 
peyomnemcayncm ab ipfo feminali ratione propagaran)¿ranf-
fundim. Hacille. Bandellus ex hac audorkate deducit 
fequens argumentum. Ex quo argui tur í ic : Peccatum 
Adffitransfunditur in omnem carnem ab ipfo femina-
l i ratione propagatam, ut dicit fecunda pars aü&ori-
. tatis 5 fed B.Virgo fuit caro ab Adam feminali ratione 
propagata, ut dicit prima pars au¿britatis Auguft"1^ 
igitur in. B. Virgine fuit peccatum Adaí transfufum. 
H i c etiam Doátor prasclaríflimus tenet i n quinqua-
ginta feptem locis fus á o ñ i m x , folum Chriftum fuif-
fe fine peccato ; & omnes homines, excepto Chrifto, 
aliquod habuifíe peccatum; ficut annotavi in alio l i -
bello. Ex quibus claré patei quód Doí lo r ifte perfpi-
cuustenuit, B.Virginem origínale contraxiíle pecca-
tum , eüm aíferat il lam propter peccatum mortuam 
fuiffe , Chrifíumque dicat de carne Se Matre peccatri-
ce humanara aílumpíifle naturam rappellet etiam i í -
lara carnem peccati,eamque ab Adam í'eminaliter def« 
cendífle affirinet.H^cBandellus.Qiaia ex hac audlos i -
tate dependet inteiligentia illius trequentiíTimi argu-
menti pro contraria opirtiéne ; MARÍA fuitdecimata 
ín lumbis Abrahs3ergo contraxit peccatum origínale, 
oblata prsfenti occafione, tara in argumento Bandelli 
quám in litrera Auguftini, á fundamentis i l lud excii-
liemus. Parúm igitur infrá á fuprapoíitis verbis iií 
audtoritate antecedenti relatís , i d eft, cap. 19. l ib , 10* 
de Geneíi ad litteram,adducit Auguftinus au í to r i ta -
tem illam Apoftoli ad HebnEos , i n qua comparatur 
Sacerdotium Melchifedech id eft, Chrifti,cum Sacer-
dotio Levi.IJnde Paulus & omnesCatholici Doctores 
colligunt praierainentiam Sacerdotij Chrifti. Cum illis 
affirmavit idem hoc etiam Auguftinus.5/e^o etiam hoc 
yalet adiftam inftantiam > ¿júantum pyaemineat¡áceydotfa 
Leyiríco ¡faceydotium Chyifii i qnodfacerdos Chyijhsjper i l " 
lum prxjiguyatus eft , qui decímayit Ahraham, inquo & ipfe 
Levi decimatus eji: profeBv Chriftus aleo mn eft decimatm, 
At fipynpteyea decimatus eft I m , qtda erat in lumbis Abya-
hk y & proptera non eft decimatus Chyiftus s quiamneyat 
in lumbis Abrah¿e. Poryo aütem3finonfecundum ammamjed 
tdntum ¡ecundum caynem accipimus Leyi fuijjé in Ahyaham , 
ibi erat &Chyíftu'íiquia &Chiftu¿ fecundüm caynem exfemi" 
ne eft Abyah*, & ipfe i taque decimatus eft. Quid eft eygo quod 
djfcytuy pro .magna diffeyentia faceydotij Chyifti a faceydotio 
LeyhquvdLeyi dccimatifs eft üMelchifedech¿um ejjet in lum-* 
bis Abyaha, uhi & Chyifiui erat: undeparitey decimatifunti 
niftquia necefje eft intelligamüs, fecundum aliquem modum 
ibi ChriHum nonfmfjeí Quis autem negateum fecumdunt 
carnem ibifmj]ey&c. Hajc quafi introdudioeft Augu-
ftini pro principali diffieultateJ& neceffariáadexadam 
inteliigentiamauíítoritatis adduíSls á Bandello. D i f -
curfus trgo Auguftini ad epilogum redaéi:us, ifte eft. 
Melchifedech facerdos príEÍiguravitChriftumjLevi fi-
litis Abraham facerdotium Aaronis; Abraham cum 
habe.ret in lumbis filium L e v i , decimas folvit Melch-, 
fedech; atque ille qui folvit decimas, minor eft quam 
ille qui illas aceipit \ ergo facerdotium Melchifedech, 
i d eftjChrifti majus fuit facerdotio Levi.Huie d o d r i -
nx proponit Auguftinus hoc argumentum : Si L e v i 
fuerit minor Melchifedech, quia erat in lumbis patris 
fui Abraham , quando foluit decimas, etiam Chriftus 
erat in lumbis AbrahíE , quia Chriftus fecundum car-! 
nem ex femine eft Abrahas: ac per coníequens . ipfe 
etiam Chriftus fuit decimatus. Cum ergo, inquit A u -
guftinus , fatendum íit fecundum Fiden^quod Chr i -
ftus fuerit ex femine AbrahíE fecundum carnem,quó(í 
etiam Chriftus non fuerit decimatus , ut inquit Apo-
ñolus inecejfe eft ut intelligamus, fecundum aliquem momnt 
ibi Chyiftum non fuiffe. U t igitur Auguftinus intelligat, 
q u m t & e x p l i c e t quaüs tuerit iftemodus fecundum 
quem Chriftus non erat in lumbis Abrah^í proponic 
fententiam,& auftoritatem adduólam á Bandtllo etiam 
i n fuo l ibro Anonymo. 
Hanc autem incipit haQuamyis mllm hominisMimA* 
fit in kmbisFdtris fuijecundum carnem tamen in hmbisAbra-
b¿e conftitutum Leyt decimatum, <& ihicpnftitutumfecundum 
carnem Chrjjhm non deematum. Secundum yationem quip-. 
pe HUm fminakm ibi fnit L wi , qua ratione t^r concubitum 
ysis» 
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, i yentmts erat in mdirem; fecmidhn qum rmomm non ihi 
er/tt Cbrijiiiaro^quaihnmjmndhn ijtftm ihifuerit MARIÍE 
caro. Qudpropter rite Ley i nec Chriftus in lumhU Jhrah¿3fe~ 
tmátim ammdmfrcundum carmm yero &Leyi & Chriftus: 
fed Leyí fcamcihn comup/fcenihm cdrmlcm, Chriftus antcm 
jccundhnjoldm jtíhjídmam corpordlem. Hcec eft refol utio Se 
conciuüo AuguíHni; ícilicetquod tam Chriftus quám 
Levi fuerinc in lumbisAbrahce fecundüm carnem.Sed 
i n Hoc conftituebatur diíFercntiajquódLevi per ratio-
nem íeminalem , &concubitum v i r i venturus erat in 
imt rem, ac per confequensper concupifGentiam car-
nalem, íed Chriftus non íecundüm hanc rationem 
concubitas & concupilcentiaj venturus erat in M a -
trém, Itaque justa hane rationem Chiftus non fni t in 
íiimbis Abrab^ ; Qumyis (Nota Auguftini verba) fe-
cmdmniffdm ibi fueritMhKiR edro. Dato enim (inquit 
Auguftinus) quód caro MARI^, ex qua Chriftus car-
nera alíumpíit, íuer i t in lumbis Abrah^ fecundum ra-
tionem feminalemjper concubitura &concupifcen-
tiam carnalem tranfundenda ab Annain MARIAM? 
non propter hoc caro Chrifti fuit in lumbis Abrahíe 
fecundum rationem feminalem concubitús & concu-
pifeentiaí; quia MARÍA non genuit ipfum per concu-
bitum,neeper concupiícentiam. Hucuíque Augufti-
nus veré, Catholieé, de doóliílime, Ingreditur nunc ad 
explicationem ÍIIÍE cónclufionis, dicens. Cum enimfit 
in jeminc & yifihilis corpulentid^ inyifihilis rdtio -jutrum-
que cucurit ex Ahrahdm v^eletidm ex ipfo jddm ufque ¿id cuy-
pus MARIS 3 quid & ipfum eo modo conceptum & exortum 
efi : Chriftus dutem yifihilem carnis fubftdntidm de edme Vir-
gtnis fumpfit; rdtio yero conceptionis ejm non a femine yiriliy 
fed longc dliter, dedefuper yenit. Proindefecundum hoc qmd 
deMdtre ¿ccepit^tidm in lumbis Ahrdhafutt.llle eft igiturde-
cimatus in Abrdhdm) qui lieet fecundum cdrnem tdntum} fie 
tdmen futtin lumbis cjiu, qmmddmodum in fuipiatyis etidm 
ipfe Ahyahdm : idefi, qui (ic eft ndtus de pdtre Abydhm, que-
mddmodmn de fuo patre ndtus eft Ahrdhdm ; per ícgemfdli-
ect tn memhyis repugndntem legi mentis)<& inyifyhilem concu-
pifeentidm , qudmyis edm cdttd & bona jurd nuptidrum non 
[mdnt yalere, nifiqudntum ex edpoffuntgeneri fuhftituendo 
pyofpiceye. Kon dutem & Ule ihi decimatus eft^  cujus (dyo in-
fle non fcyyorem yulneyis^  fed fhdtéridm medicdmms trdxtt. 
'KÍÍW cum ipfd decimdtio adpr^ figur-dnddm medidndmperti-
nueyit, illudin Ahydh¿e cdyne decimdbdtuy 3 (¡mdcuydbatuy, 
non iüud nnde cuydhdtur. Eddan ndmcjue edro non Abrdhíe 
tdntum^ fed ipfimpyimi teryenique hominis fimul h'dbebdt, & 
yulmspy¿eydyicdtiom$, & medicdruentum yulneyis. Vtílnuí 
py/eydyicdtionis in lege rncmbyoyum repugnante legi mentis, 
quoe per omnem inde pyopdgdtdm edmem ^ femindli y añone 
qudji ty¿ítjfcyibituy:Medicamemum dutem yulneyis in eo^ quod 
inde [me epeye concupifeentidi) in f'old Mrfeyid coy por ¿tli per 
diyindm conceptionü foymdtionifque radenem de Vírgine df~ 
fumptum eft ; proptey moytis fine iniquitatc confortium ? 
fine fdfitdte yefuyyeBionis exemplim. H^c totalis eft Se 
integra auílori tas Auguftini , cum qua regulanda eft 
illa quam fupra pofuimus addudara á Bandello. 
In prima claiiíu!a,iíbi Augaftinus: Cucuyyit exAbrd-
him ydetim ex ipfo Adm3 Bandellus íblummodo, cuy-
rit.ex Adam; variando verbi conjugationem quia in 
Auguílino eraphatieüm eft illud, emurrit, íoquente fi-
mal 8c de Abraham Se de Adam ; Bandellus autem 
abftulit illud, cxAbrahdnii ex qua alteratiose dire¿lc 
cpntravenit textui & propoíito x^uíeftionis,qua: lolúm, 
Oí vidimus, loquitur de lumbis Abraha:: Auguñinus 
lólum ad majorem declarationem addidit ilíud, yel eti-
ám ex ipfo Addm. Sed cüm Bandellus non qusreret nifi 
peceatum Ada;, áquo omnes maculantur filij; llio 
i l l o reticendi modo inuiííbilem, quafi reddidit perfo^ 
nam Abrahae: Itera, ubi Auguftinus.: Vfque dd corpus 
MARIS 3 quid dr ipfum eo modo Conceptum & exortum eñ3 
Chyjftus dutem, &c, Bandellus fie; Vfque dd Corpus MA-
Kim , quid & ipfum eodem modo Conceptum eji, ficut cor~ 
pus dliorum* Omiíit ly, exortum, utindicaret Augufti-
num locutum eíTe de íormali Conceptione tantüm. Se 
non de orm é lumbis parentum. Quia etiam videbat 
Auguftinum pro eodem aííumpíÍffcConceptionem,& 
ortum,ac utrumque hlc figliificáííe idem quod gene-
ratum ; nam tantummodo agit hic de generatione 
quam vocat Se eonceptionem & ortum , quemadmo-
dum í^pillimé in áiijs fuse dodtnmaj locis. Icidem ad-
didi t claufulam illam ¿fi-etti corpus atiorúm \ quatenüs in 
iis exprimeret quod Auguftinus nondixerat; leilicet 
corpus MARIS fuiíTe Conceptum ficut coypu-s dUorum: Se 
hinefuam formaret rationem feu argumemumab ip-v 
fomet infrá poíitum. Itera ubi Auguftinus, cdymsfub-
ftdntidm; Bandellus, mms coypukntidm; in quo íii^ili-
ter ex particulari fine , eura proceíhíTe nul l i dubium 
eft. I tem ubi Auguftinus, rdtio yero (onceptionis cjui y 
id eft, Chrifti j Bandellus hoc modo, yeroconcep' 
^ « / Í prajcife.'auíerendo íélativum illud, f//«. l i la qui -
dem de prima audoriíatis clauíiila. Secundara claufu-
lam deíümpíit Bandellus traillado tredecim linearum 
intervallo ; qu^ in Anguftino lie fe habet; Hddem m m -
que cdyo non Abr,ih¿e tdntum, fed.ipfiU'J primi terrenique 
minis jftmulhdbebat & yulnus pt ¿eydncdtioms, & medied-
mentum yulneyw.Vulmispy¿eyayicationis m kgemembroymn 
repugndnte legimentus, qua per omnem inde pyopdgdtdm cdy-
nem, femindli ratione quafi tydnferihituy. Ex ómnibus his 
fabricavit Bandellus compendiofam hanc orationem, 
feu ultimam refolutionem ; Vulnu-i dutem praymeario-
nü Ada per omnem cdrnem db ipfo fe?nindH ydtionepyopdga-
tdm tyansfundituy.Qusz claufula habet tredecim didio-i 
nes , quarum in ampia illa Se lata antecedenti audo-
ritate Auguftini invenítur ly, yulnus, Se ly pyaydyicdtio~ 
nis; fed non illud interpolkum ; dutem. Dereliquit e t i -
am omnia ha;c; in lege memhrorum repugnante legi mentis 
qua i fuperaddens ex proprijs ly , Ada. Tranfcripíic 
quidem ly, pey onmemScá omittens ly indeprop^gatami 
tranferipto lyj^raf^addidi t ex proprijs; db ipfo: tran-
ícripfit hdeíítér i l l u d : femindli ydtione ; tranlcripílt ex 
fuperioribus i l lud: pyopagdtdm.Denicp in ilío Augufíi-
ni quafi trdnfcyibituy mucavit in trdnsfunditur ¿ . t í ú r n -
quensadverbium <7«^.De his ómnibus alterationibus 
¿t vitijs parúm foret curandum , niíi ipfemet Bandel-
lus ex iftis verbis á fe vitiatis formaíTet argumentum •> 
contra Immaculatam Virginis Conceptionem,dicens. 
Ex quo arguitur íic ; Peccatum A d ^ transfunditur in 
omnem carnemab ipfo íeminali ratione propagatam, 
ut dicit fecunda pars audoriratis ; fed B . Virgo fuic 
caro ab Adam feminali ratione propagata , ut dicic 
prima pars audoritatis Auguftini; igitur. Sed quomo-
do tranfcripferit Bandellus luara primara Se fecundara 
partera, ut hoc conficeret argumentum; ex didis pa-
ter. Senfui verborum Auguftini non eft immorandumr 
quia fads claréconftat exejus verbis, quare Chriftus: 
non fuerit decimatus in lumbis Abrahíe; ícilicet quia 
non eft genitus fecundum invilibilem i'ationem,quam 
ipfe vocat coneupifeentiam carnalem, íiveconcubi--
tnm viri &foeminx. Claufula autem illa. Qudmyisfe-
cundum ipfdm ihifuerit MARIS caro, potiiis eft excepté 
va, feu eondefcenfiva, quamaffirmativa. Quód fi et i-
am foret affirmatiua ; folúm probaret corpus Virginis 
fuiíTe genitum, conceptum & exortum modoalioruni 
hominum : id eft, per concubitura Se concupifeenti^ 
am parentum ; ex quofolüm deducitur debjtum pro-
ximum, feu peccatum origínale in cawfa-
5 Vigefím^ 
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Vigíümaodava Auí ior i tas , 
Vigefimam odavatn aüdoritatem fie adducíc Ano-
nymus, five Bandellus ( nam ut fupra vidimus unus & 
ídem Au¿lor eft ) viá teitiáfecLindxpartiSjTatíone i iv 
aud;ontate prineipali undécima fol. 125. á t e rgo , d i -
cens: Item Auguftinus, ut allegatür in Pharetra Or í -
ginalium Sandorum in cap. de Beata MARÍA •; Credi-
mw, inqu i lBeMdm Virginm in uto'o mdtm {dnBififa-
tdm, & db origindli peccdto fuijfe mmddtdm. H^c Ule. L í -
ber iftefub titulo,PharetraOnginaIium San(£k>rum5€ft 
quoddam Opul"culum,quod manuferiptum vidi abf-
que nomine Auílorisin Conventu S. Auguftini Bur-
degalen; & ineipit í Conyerfionis mea primordio cum oh 
menti-s recreationem auBoritdtes SdnBoyum legerem , &€. 
Opufeulum etiam hoc Pharetra di¿lum extat manu-
feriptum íub nomine Bonauentur^ O x o n i ^ i n A n -
gl iain Bibliotheca Collegi) Orioleníis volumine 1 ^ 
Hoc ipfum prodijt feorfim impreííum fub nomine, 
S. BonaventuríB Pariíiis per Barcholomeum Pemblot 
< anno 1518. in 4. Et confequenter invenitur in ómni -
bus openbusS.Bonaventur^conjunftim edítis tom.tf. 
I» i n quo eaput quintum eít de Beata MARÍA folio mihi 
103. col. 2* &:in manuf.fol. 7. extant aliquas aitáto-
íitates S.Gregorij,& S. Ambroíijjdt Sandcí aucem Au-
guftino adducuncur ftptem; fed nuüa invenitur ut 
addueilur ab Anonymo, neealia ipfifimil.:s j nec pof-
funt dicere, ut alias dicunt quod Fratres Minores il¿ 
lam abílulerint á Pharetra; tum quia opera S. Bona-
ventur^ typis mandata fuerunt ab Angelo Rocha Au-
guftiniano, & Magiftro lacri Palatij Dominicano,qui 
ín hac materia de Conceptione nec apicem p m e r m i -
ferunt. Item impreííio Pariíieníis non fuitfacla áFra* 
tribus Minoribus j tum quia nec extat in originalibus 
manuíeriptisjqu^ eft ultima ratio concludens. Sed pro 
veritate indaganda, & inquirendo fundamento , quo 
prasdiítam audoriratem adduxerit Anonymus; feien-
dum eft : Quod in pr^dida Pharetra ínter alios San-
dos addueitur S. Bernardus eum illaauctoritate com-
jnuni exEpií lola adLiigdunenfes: S\ Ante Comef tum fu -
um fdnBificdyi minime potuit j quonidm nm erat 5 fed nec 
in ipfo Conceptapropter peccdtum qmd inerdt: refiat ut pojl 
Comepmm in útero jdm exiftens ¡anBificationem accepijfe 
creddtur. Si abhac fabricavit Anonymus i l lam: Credi-
mus Bedtdrn Virginem in nteyo mdtm fanBif catdm $ & dh 
origindli peccdto fuifle munddtdm; audoritas a primo iif* 
que ad ultimum verbum foit vitiata; & Audor n n fuit 
Auguñinus /ed Bernardus. Si ex alio loco illum o^en-
da t , quiain Pharetra non eft. Vel torté Anonynms 
füit deceptus á¿e. 
Hucufque loeuti fumus de Pharetra commnni ex-
iftente in operibus S.Bonaventura:, fed.jain diícur-
rendo per diverlas Bibliothecas inveni alias duas Phe-
retras diftindas á pr^cedenti,una eft vaftiíTimum opus. 
impreííum in folio magno, abíque Audore ,anno Se 
loco impreírionis,^: ineipit fie : ln AuBoritdtes^dcdiBd 
pulcherrima SdnBorum DoBorum^ú1 diortmPkiiofophorumr 
ac?oetdrum fidedigmrum f^ecundum Alphdheti ordmem de 
yitiü & yirtutibu*, nec non pro deyotione, de prádiemone, 
ífiioddlio mmineVhdretrd DoBorum nuncupdtuv tlncipiunt 
feliciter. Prologus vero ineipit: In conyerfionió me<t p r i -
mordio cimbro mentit recredtione SdnBorum duBoritdtes le-
gerem, & legenda ydrias perciperem corruptiones; ytfum eft 
mihifecurum & homm7 ut dd ipfum fontem origindlium de-
turrerem ^ obnjdjorem certitudmem ipfemet excerperem 
aliqudrfuapofmodum ddi°entius ordmarem \ quatema qua 
dddeyotionem^&prád/ccttionem^cletidw dd dtfyutationem 
HtilÍdforent7poJfmt ihidem fdctlms iñyenkh Scm tdmen hoc 
"qmíihét LeBor luim tipufcúU^tídndoejue hperírídiyerfos & 
plures DoBores umtm & idem dixifje, ejudndoque yero Dof-
torem eundem in áiyerfis Ubm idemmet mum dliter pofuiffe* 
Opufeulum etiam prxfens yolai Vhdretrdm dppeüdri, quid ¡i* 
tut in Phdretrd Bdlifidriorum diyerfd ideuld reponuntur qui~ 
buitre . Et infra in eodem Prologo vocat iterum Pha* 
t&ti'3.m,quifuh AuBom fui primo dcyulgari nomine3 Doc* 
tomm Phdretrd mncupdtur , SÍ ad finem l ibr i d i c i t u r i 
Explicit Phdretrd DoBorum. In hac ergo Pharetra ver-
bo de M A R 1 A Virpne Mdtre Dei, adducit fexdeeim 
audoritates S. Auguftini j fed nullahabet faltem ümili*-
tudinem cura adduda á Bandelío. Eft etiam alia Pha-
retra Mathia; Farinatoris impreíT. anno 1482. in folia 
parvo, diftinda á duabus pr^cedentibus , de qua l o -
euti fumus in Mi l i t i a , col. 1031. fed nee in ea repe-
ritür talis andoritas, l i ergoin tribus non ef t , often-
dant nobis aliara quartam Pharetram, 3c videant aM 
interim audoritas pro fida debeat reputar!. 
Vigeíima nona Audoritas. 
Vigefimamelonara audoritatem ñ c adducit í d e m 
Anoymusí Item Auguít inus, ut allegatür áquibufdam 
in Sermone AíTumptionis Í Eximere, inqui t , Virginem 
glo y iofm dh wigindlü peecdti contdsjonejemerarium dicimuss 
licet hoc Deum pomffe fd-cere non negdmm. Hac ille.lít pro-
fequitur Anonymus íie t Has duas ultmas duBontates 
non yidi in óríginalibtí'S í fed tdmen tn dmbtu libellu fie dlle-
gdtas reperi. Fátetur Anonymus quod nee anteceden^-
tem, nee iftam audoritatem viderit i n proprijs or ig i -
nalibus ; fed tenebatur dicere, quorum erant i l l i dúo 
l ibe l l i , ubi eas allegatas reperit. Antecedens non extat 
ñeque in Pharetraj ñeque in A u g u f t i n o f i m i l i t e r 
nec ifta(legi enim 8c revolui quidejuid in lermonibus 
tomo décimo adducit Sandus Dodor}ut i n íequentí 
videbitur 3 fed fuit labor fine früdu ) Nee eütat etiam 
In duobus Anonyrai libellis de Conceptione á nobisí 
viíís j de quibusfuis locis; ñeque in antiquis T rada -
tibus Nicolai Eymerici, & Girandi Renerijj vel Ra-
phaelis de Pornaíio 5 Si autem erant i n Trada tu G u i l -
l ielmi de Gannaeo , vel Joannis iEgidi) de CathakH 
nia , vel Joannis Dominici de Ragufio , vel Joannisr 
Bricii ^ aut aliorum de quibus dicunt Anonymus ', 
& Bandellus fcripfií íeTradatus, feulibelíos pro fuá; 
opinione de Sandificatione Virginis j quos invenire 
non potuimus j quales eíTent Tradatus i l l i , in quibus 
tales reperiebantur audoritates ? Fatetur Anonymus, 
íeu Bandellus fe has duas audoritates, tantumrr odo 
nonvidiíTe in originalibus; ergoomnes alias viderat: 
É t íi vidk 3 Linde in ipfis exort^ funt tot diflbnanti^ 
a veritate ut infra fignabimus ? Ego exiftimo Anony-
mum ñeque in duobus, ñeque in uno faltem l ibe l -
lo'vidiíTe propofitas audoritates; fed cura íenfiíTet i n 
fuperioribus nullam eíTe audoritatem in operibus 
Sandi Auguftini loquentem diredé & formaliter de 
Conceptione B. MARÍA , fuppofuit iftas: 8c ut non 
depráehenderetur j aufugit ad illos dúos libellos i n -
cógnitos. Exemplum fit evidens in audoritatibus I n -
noeenti) V I . 8c Clementis V I . de quibus infra Sig-
no fequenti. 
Trigifema Audori tá? , 
Tngefmam audoritatem ex eodem Sermone Af-; 
fumptionis, vel alio adducit idem Anonymus audoJ 
ritate 10. fol . 105. & infra ratione 21 . to l . 12,9* eo""i 
lum. 4* fie: Item Auguftinus in Sermone Aíiump-
tionis, qu i ine ip i t : U d U dtque gloricfd : Defcmdft ¿ 
inquit? 
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snquiCjH/Viíy Dci in Viygmem ficitt pluyíd in -vcüui}j)ttrgá-
yit i'reinifctm mdygmtdm, & Virginitas cjmmnfenpt di-
¿¡tídm jdBur^m. JLt dicmt ManicÍMÍ Domimm JESUM non 
f otmjje perfamiridm páfci- No« €m?íj dignim eft, inquiunt, 
attAntá mdjcjiás per fardes & fqualores famina trdnfre ae* 
íbtp.r.- Sed dicit tihi Mdnich e^ Deu-s creator omnium^ 0 0 
hominis.Quid ej¡ quod tepromoyct in Kathitdte mea ? Non 
faínltbidinis conceptas cúpidudtc; ego Matremdíqud nafce-
rerfeci: ego yidmmeo itineriprtspdrdyi j attjue mmdarviy 
hec qudm dcfpicls MMkhae Mater efi mea; [ed nidnufihri-
cata eft mea. Sipotuiinejumari cum edmfdcerem ; potui in-
quinari cum ex ed ndfccrer. Sicut trdnfitu meo Ülim non eft 
corruftd Virginitas $ 4 mea ibinon eft mdculdta mdjefias. S¿ 
folis rddipj clodcarmn fordes fecare noyit, & eis inquindñ 
mn yolet; qudnto .mdgu fplendor lueis ¿eternx in qm nihil 
inqutndmenti incurrit, qnoctmqne rddiaverit mandare po-
& ipfe follui non poteft. Sicut ergo Ule ndtw eft folu-i Ín-
ter morpioi líber iftc ijUus ex qud ndtm eft pudor¡oluseft in-
teger. Exc Ule. Et continuó profequitur íic : E t idem 
adlitteram dicit in libro de quinqué híereí ibus, qui 
inc ip i t : Debitor rum,faceor ¿k cutera. Ex quibuspa-
tee quod fecundüm intentionem Auguftini B. Virgo 
fuit aliquando fub peccatp. Tum p r i m ó , quiadicit 
eam fuiífe purgatam jpurgatioenim pr^fupponit for-
des, Tum Tecundó quia dicit eam fujíTe mundatara , 
& prsparatam, quod non poíTet niíi priús fuifíet fub 
iramunditia. Tum tertió quia dicit Chriftum folum 
fuiíTe ínter mortuos l iberum; íicut íblus pudor Vi rg i -
nis in parturiendo fuit integer. Cum ergo univerfalis 
Eccleíia teneat quod fola Virgo, & nulla alia habuit 
hanc pnerogativam quod ejus pudor in pariendo fue-
ri t integer, quia de ipfa cantat; O Virgo Virginum, 
quomodo fiet iftud quia nec primam fimilem vifaes, 
nec habere fequentem ? Sequiturquod íblus Chrifius 
habuit illam príErogativam , videlicet ut íblus ipfe 8c 
non aíius fueritliber incer mortuos, quod non eft niíi 
per immunitatem peccati. Unde dicit Auguftinus fu-
per píalm. 40. liber Chriítus eft m o i í u u s , quia fine 
peccato eft mormus. HÍEC iíle. Otiare íequitur ex au-
doritatibus prsdidis , quas ego omnts vidi in locis 
proprijs , vel in libris authenticis, quod intentionis 
Auguftini eft quod B . Virgo i fuerit in peccato con-
cepta. Hucufque íunt verba Bandelli. Etinfra in prs-
allegata ratione 21. folio. 129. á tergo ioquens de hac 
auótpritate Auguftini in libro contra quinqué ha're-
fes , poft i l lam íic profequitur ; Hoc ídem é d t in Ser-
moneJjTmriptionis, quem ego yidi in libris yetufíifimisficut. 
díBimi fmt fupra in undécima ratione tertia ytajn nona au~ 
• toyitdte.Amuftini induBaheam yide.Con&'Xi iailiK ex hoc 
daplici loco , Anonymum vidiíle hancaufíoritatem 
in Sermone S. Auguftini de AíTumpcione. E t i n pr i -
mis Sermo ifte AíTumptionis incipiens; SanBa arque 
gloncfi; nqn extar in operibus imprefiis S. Auguftini, 
in quibus foíum reperiuntur dúo Sermones de Af-
fumptione ¿ quorum unus extat tomo 9,folio 195, &: 
incipit ; Adimcrrogdtd deVirginls, &c. Alius vero tomo 
10. folio 170. 6: incipit ; jdcft nobis, t&c. Alia Homi-
lía extat de ^íT^mptJ.one íub nomine S. Auguftini in 
Homiliar io Alcuini , impieííjonis Parifienfis 1 5 37, & 
incipit : Verba Bomini nofiri-jEsu Chrifti, quxhodie exTL-
ydngclio , &c. & Colonia Agrippina; 1 ^76. Etiam ex-
tat alia Homilia S. Auguftini in noviílima Bibliothe-
ca Concionatoria edita á R. P. Francifco Combefis 
Ordinis Pr^dieatorurn pag. 658 QWX máfi iSanBum 
Jíyangehum ctm legcretur, &c, ex t r a í a ex Sermone 27. 
de verbis Domini . Item infrá folioéSz.adducit alium 
Sermonem de AíTumptione inordine 9. fub hae n ^ -
tula:Concini]atushic Sermo , partim ex prsccedenti. 
partim ex diverfis fragmentis B. Auguftini. Non ergo 
extat Sermo ifte ínter impreílos S. Auguft in i : revo-
lui feréomnes Sandos Patres, Se quam plura oiigina-
lia manufcripta,& Sermonem iftum incipientem: 
Ba atquegloyiofd, nec audori ta teminvenirepotuí . Sed 
íit vel non íit Sermo Auguftini vel aíterius; audontas 
hic relata ad litteram extat in S. Auguftino tomo 4. i n 
principio in oratíonefeu libro contra quinqué hofti-
um genera, five de quinqué híerefibus folio 28. co-
lumna 2. l i t . C. utipfum dedimus fupra intertiaaiir 
¿loritate expreflas.^. ubi ipfam ex proíefío enuclea-
vimus. Vide ib i literarn Se feníum j quia pro nunc f o -
lum ventilabimus iIIa,quíE de novo adducit ifte Pater 
A no ny mus. 
Inprimis ad audoritatem Auguftini proponit hoc 
in i t ium : Defcendit Films Dei in Virginem jieut pluyid hi 
nelluj, purgayit pretiofam margaritam, & yirginitas ejus 
non fenfit aliquam jaBuram. Ex hac claufula lie argu-
mentatur Anonymus; Ex quibuspatet quodJaundumin-
tentionem Áuguftíni B. Virgo futt aliquando jub peccato; tum 
primo quia dicit eam ¡uij]e purgatam-, purgatioenm fupponit 
fordes. Sed quám perperam extoríerit Auguftini verba, 
pro antecedenti, ¿k quám peffimé ipíe extraxerit con-
lequentiam fuam patet; Nam auétorítas loquiturex-
preíséde tempore Incarnationis Verbí ,utdenotant illa 
verba: Defcendit FilíusDeiin Virginem ficut pluvia in yel-
lu-s.Cnm ergo loquatur de tempore quo íilius Dei def-
cendit in uterum Virginis, Se tune eam purgav i t , Se 
purgado fupponat fordes; ergo Auguftinus iecundum 
eonfequeníiam Anonymi pofuit fordes in MARÍA tem-
pore Incarnationis Verb),á quibus fuitpurgatarquando 
ipfemet Auguftinus, Ioquens contra Manichamm de 
eademmet Inearnatione,&partiiritione Verbi inquit ; 
Stidtehmde fordes in Virgine Matre, ubimn eft concubitm 
cum homine Patre ? Vnde fordes in ea^  quá nec concipiendo li~ 
hidinem}necpariendo eftperptfja dolorenii Vndefordesin domo 
adejudm mdim hdbitator decefíip. Item,nota dedudionem 
A n o n y m i : Ex quibus patet quod fecundtm intentionem 
Jugufiini,Virgofuit aliqudnáofubpmvtfo. Auguftini inten-
tio in tota illa reconventione contra Manicha:os eft 
agere de Conceptione Verbi Dei in útero M A R I iE, 
non de Conceptione MARI/E in útero Ann^ j ut con-, 
ftat, tum ex illis verbis: Defcendit De\ f i lm in Virgrncni 
&c. Arque etiam ex illis : audis, id eft , JVianíchíee, 
quiaDeiFiHusfecundum hwmanitdtem faBus eft filius hominis 
ex femine Dayidfecundüm carnem &c. Ergo fi fecundüm 
intentionem , Auguftini aliquando fuit M A R Í A fub 
peccato; i l lud aliquando fuit tempore Incarnaiionis 
Verbi. Si hoc eft prarcipitium alius judicet. Denique íi 
fecundüm intentionem Auguftini Virgo MARÍA i n í n -
carnatione Verbi non folum habuit fordes inplurali; 
fed etiam fuit fub peccato in í ingulari ; illa: fordes 
erant hoc peecatum,velaliud di f t in í lum, & hoc pec-
catum vel erar originale,veí aliud ? Si origínale ; ergo 
noníuit fan<ftiíicata in utero,nec in NanYÍtate,ncein 
Prsfentatione ; imo quando Angelus dixit :Aye MA-
RÍA grana plena Dominus tecum , non dixit veritatem ; 
quia grana & Dorninus ,non funt ubi peccatum o r i -
gínale eft. Etfifuic aliud peccatum, folum dicoquod 
obftupefco de hoc feribendi modo.Profequitur Ano-
nymus probando quod fecundüm intentionem Augu-
ftini Beata Virgo,fuit aliquando fub peccato, dicens: 
Tum fecundo quia dicit eam fuiffe mundatam, & py apara-
tamquodnonpoffet, niftprmfuiffetfubtmmundma. Et pri-
mó in his verbis vitiavit textum Auguftini dicen do/«//'-
¡emundatdm, úrpraparatam^^ontuáo priüs munda-
tionem, & deínde príEparationem ; quafi Virgo MA-
RÍA fuiftet exmundatione3vel per mundationem prae-
S 2 paratas 
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parata ,• quando Augufíini verba fie fe habent: Tlgo 
Wdtyem cíe ejiid ndfccrerfcá 3 ego yiam meo itincriprapardyi 
atejue mumicfví} ex quibus conftat quod ipfe priüs p o 
fuitpr^paratíonem, deinde mundationem, qax Ion-
ge diveríilTimum fenfum faciunt; in quo modo non eft 
immorandum. Ñ e q u e confequentia Anonymi rec^a 
eft, nam non fequitur : hic eft mundatns3ergo habuit 
immunduiam, íi quidem David dicebat: coa mundum 
creainmeDeus y & non petebat eor immundum po-
ftea mundandum ; 8c alia quamplura íunt ín faeris 
feriptunsexempla.Deniq; fie probat Anonymus pee-
cawm , Virginis ex intencione Auguf t in i : Tum tertio 
qma dicit Chñftum ftlumfuijj'e Ínter mortim liherum ¿peut 
folu* pudor Virgim in pdrturiendo fuit integer; ex quibus 
deducki fed pudor Virginis ifte fuic integer eó quod 
ipfa l'ola habeat hanc pr^rogativam inter ommes3mu-
lieres & non alia; ergo eodem modo fequitur, quod 
folus Chriftus habuit illam prxrogativam , ut feilicet 
fuerit inter mortuos líber, & non alius.Sed hxc argu-
mentado in prímis nititur fallo fundamento : Nam 
Auguftinus non comparat libertatem Chrifti inter 
mortuos eum integritate Virginis inter mulieres; eíTec 
cnim frivola, imo &. ftulta eomparatio ; Nam lupe-
rior non comparatur infer ior i , nee Deus eft fimilis 
creaturas, nec prarogativíE filij ad inftar Matrís , fed 
vice verfa7 ut reólé & dodliííimé inquit Auguftinus: 
ficut Ule nátus eft folus inter mortuos líber: fie ifim, ex CJUA 
nátm efi, Míttrispudorfoluá eft integer.CompuYat ergo pu-
dorem matris, cum^libertate íiiij, & non é eonira ut 
perperam retoríit Anonymus, ut fuiim deduceret ar-
gumentum ; imo exeifdem verbis efficaciífimé meo 
judicio videtur argumentan pro Virginis pra;fervatio 
ne}íeu"oiTinimoda innocentia á peecato.Primo fic;Sieuc 
Chriftus nanis eft folus intermortuos liberad eft iiater 
mortuos per peceatura , liber á peecato; fíe M A R I S 
pudor folus eft integenergo ficutCliriftus natus eftjd 
eft eonceptus liber ab omni peeean,fiemater ejusfuit 
libera ab omni pudore ; & fie íi habuit peceatura or i -
ginale non fuit integer ejus pudor. Nam nihil puden-
dum eft apud Deum^neque apud homines quam pec-
eatum: quia ex duobus pudoribus vel integritatibus 
major íine eomparatione eft pudor anim^ quára car-
nis j & mágis aftimanda integritas illius quam iftius. 
Secundo fie : Natus féü eonceptus eft folus Chriftus 
inter mortuos peeeatores liber á peecato; & íieut i l le 
eft natus folus: ita fuse matris pudor folus eft inte-
ger. Ifte eft verborum Auguftini feníus. Et interro-
go , de qua morte locutus eft Auguftinus ? Non de 
mOrte carnis^uia hoe modo Chriftus mortuus fu i t ; 3c 
íie loquitur de morte anirnassid eft de peecato; Se hoe 
modointe l l ig i t& explicat auíloritatem ipfemet Ano-
nymus ; igitur ut teneat eomparatio Auguftini,loqui-
tur ín Matre de integritate pudoris in anima. Totmn 
hoeeonfirmaturexfequentibus verbis Auguftini cita-
tis 3c addudis ab ipfomet Anonymo; Vtfolus ipfe, & 
non ¿ilius fuerit liber int er mortuos, ejuod non eft nifiper im-
mmitdtem peccdti. Vnde dicit Auguftinus fnper pfdmo 40. lí-
ber Chrijim eft mortuus^uid ftnepcccdto eft mortim. Bxc ille. 
Verbaautem Auguftini príEallegato píalm.40. tom.8. 
folio 149. eolum. 1. explieantis illa1 verba : Ego dixi 
Domine tniferere mei, fdnd dnimdm medm quid pecedyi 
tibí; poftquam locutus eft de peceatis furti^, adulterij, 
& avaritia; jfic fe ha.htnt.'KumíjMdhoc Chriftus * Kum-
quídhoc cdptttillud noHrum fine peccdto ? Kumquídille ejui 
(d tju* non rdpujt, exoluebdt ? Kmnquidílle folus inmortuis 
Uhcr*. Liber eniminmortuü, quid fine peccdto : quid om-
m qmfdcit peccdtumfcr-vus eftpxcdtí, Exhac audlorita-
tc Auguftini fabrieavit Anon^nus fuprapoficani,qua5 
feré in ómnibus verbis diferepat á forma loquendi 
Auguftini, ut eonferenti patebit; Ergo fi immunit^s 
libertatis fuit in folo Chrifto, quia finé peecato ^ r n -
munitas pudoris Virginei etiain fuit fola , quia fine 
culpa, & macula. / 
I n Monafterio S. Bernardi, prope Antue/piam ex-' 
tatquoddam manuferiptum antiquum,ubi fünt aliqui 
Sermones Saníírorum Patrumde feí t ivirat íb^ V i r g i -
nis MARIS j ínterquos eft unus de AíTumptione íilb t i -
tulo S.Auguftini, &: mc'vpk, Celeb/itos hodierna diei kos 
ddmonet fratres Ckirifiimí, tit in Uude tdntaVirgirfw int' 
mordri debedmus^ quia reyjira dignum e/?, ut in dte tdnta Ge-
nitricis Idudes Doniní neftri jusu Chnfti nonfileat lingud 
edrnis &c, in hoc dieit ; Hkc eft immdculdtd mdterfoetun" 
ddpdrtu. Virgo cdfttídíe, & infra : Pruebe Idmbentí mdmil-
¿dmyutille pro teprahedt percutienti mdxilldmju illiut md~ 
íer tempordlem ddminiftrd fuhftdntidm ut ipfe mbis & tibi 
yitdm tribudt fempíterndm.Ld&d ergo quifecit tesqui & td" 
lem fecit te 3 ut ipfe fieret in te} 3c n ih i l aliud habet pro 
hae materia. 
Trigefimaprima Au&oritas. 
An^oritatem tngef imamprimamíie adducit ídem 
Anonymus; Item Auguftinus contra Maxim, h^ret i -
cum lib. 1. cap. z i .Kon inqui t , Deus hdbittttín homi~ 
ne, quem non dnteSpiritus fdnbitficdyerit dtque purgd-vtrit. 
Penique dd M A R I A M illdm bedtdm Virgtnem dicebdtur: Spi-
rituó fdnfiusfuperycniet in te, utique dd fdnBificdndum & 
purgdndum edm. Hsecille. Pro exa<íl:a deelaratione hujus 
auí lor i ta t is , fckndum eft; quodin operibus S. Au-
guftini tomo. <>. extant tres l ibri contra Maximinum 
h^rencum Arrianorum Epifcopum,áfolio 283. quo-
rum primus ineipit : Cum Auguftinus^ Mdxmínm Hijp-
pone regíoniS) umm in loemn conyeniftentprafentibus multiSy 
tílm clericis qudm laicis, HdximinM dixit; ego non ob iftdm 
cdiifdm inhdnc ciyitütem adveni, ut dltercdtionempropondm 
cum religione tud <3re. Et proponit Maxíminus aliqua 
eircareligionem Catholieam ;&poft verba Maxímini 
proponitur refponfio Auguftini fie; Auguftinusdixit.'fí 
ad iftd omnid refpondere yoluero &c. E t fie dialogizando^ 
proponendo h^reticus, & refpondendo Auguftinus, 
totusille Iib.er eft interlocutorius , 8c non difíinguitur 
per eapita ; íed per números marginales. Poft longunt 
igitur colloquium Maxíminus dixit Auguftino : Lo-* 
queris quafi duxilio Principum munítus^ nihil fecundum ti~ 
morem Dei círc.Et profequendo fuum difeurfum,nume-
romarginaIÍ2i. inquit Maxíminus hazretieus ad Au-
guftinura ; Snftipio qu* prctuliftí: nefeitis quid templum 
Dei eftis, & Spiritm hdbitdt in yobis ? Non enim Dem hd~ 
bitdt in homine, quem non dntc Spiritm fdnBus fdnBificá* 
yerit^  dtque purgdyerit. Denique & dd MARIAM illdm bed-
tdm yirgine?n dicebdtur : Spiritm fdnBus fuperyeniet inte, 
utique dd fdnBificAndum, <& dd purgdndum. Deinde feqtñ-
tur: '& yírtus Altifómí obumbrahit tibi.Altifiimi dutem yir» 
tus quod Chriftus¡it, jdm & ipfe protulifti &c. E t finiti's 
his & alijs verbis Maximini hÉredei ; Auguftinus ifta 
d i x i t ; Auxilio Príncipum munitmn me loqui dixífíi , non 
fecundum timorem Dei <&c. Et pro fequitur Auguftinuj, 
refpondendo per ordinem ad omnia contenta i n i l la 
jonga oratione M a x i m i n i , in duobus librís fcquentf-
bus, íecundo atque tertio. Etperveniens addiAaim 
numero 21 verba fupra relata ab herét ico Maximí-
no, l ib. 3. cap. 21. folio. 313. eolum. a.'lit. B. fie in* 
quit Auguftinus : Sufciperete dícu quodprotuli: Kefcitts 
quid tcmplum Dei eflis, & Spiritm Dei hdbitdt in yobis ? 
Quodpotuiftí dicen, ideo diBum ej]e, quid in nemine hdbitdt 
Dsfis.qutm non ¿nte Spiritm fdnBus fdnBificdyerit 3dtqut 
píHf-
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éym0j$it , qUAp tempbm Vei hahitdturo, non fthi[anBi-' 
ficet, & furget SpirimsJanBas 5 cum Apojiolus bine ofiende-
rit ipfom cJ]e Deum , cxjus ms dixerat ejj'e templum > c¡uU 
vunait, & SpiritmDcifanciificAt & furgat yos, ut Deus 
hahitet in vohn; fed ait: Spiritps Dei habitat in nobis^  uti-
qfíejn templo fm Deas hahitdt^  &c. Hxc funt fecundum 
veritatem omnia qua; extant in illis tribus libris S.Au-
guftini contra Maximinum Epírcopnm h^reticum. 
Quibus íuppoíitis dico : Vel Anonymus extraxitfu-
prapoíitam au(5loritatem , ut ipfe dicit 8c fatetur, ex 
primo l ib . capite 2 r . & tune audoritas non eft S. Au-
gufíini; ícd Maximini hsretici Arrianorum Epifco-
p i ; 8c ad conftituendam maculam in facratiffima V i r -
gine MARÍA, fub nomine S. AuguftiniEpifcopi, in-
troduxit verba cnjufdam Epifcopi h£Eretici peflimi 
Arriani. Si autem illud de libro. 1. fuít error Typogra-
phiíE, & dicendum erat tertio cap. 2.1. ubi exrant ver-
ba pura, vera, & Catholica Auguñiní 5 Anonymus 
contra omnem veritatem addidit ex proprijs claufu-
lam i l lam: Dem/jne (tdNÍAKJAu ilUmkatm Vtrgimmdi-
cebatur •* SpiritusfdnBtís fupeweniet in tes tttiejue fajtBi-
fiedndum, & ¿d purgandum eam. Hxc Ule: quia talia ver-
ba non extant in Auguftino. Vel denique primam 
claufulam extraxit ex verbis Auguf t in i , & hanc fe-
cundam ex verbis ha:renci: Et hoc eíTetdeteftabiliüs; 
t u m , quia ex duobus auéloribus uno Catholico , Se 
altero heré t ico confecit unam indivifibilem auclori-
tatem. Tum,quia ex hac vltima claufula hasretici de-
duxit Anonymus hanc confequentiam : F m ergopur-
gátA fomte peccdti per Spiritim JdnBum. trgo ^ &c. E t 
egodicere poííum : Si in S. Auguftinoprimo Eccle-
íiíB Dodore ( cujus opera erant 8c íunt toties i m -
preíTa) fadlum fuic hoc ab Anonymo. Ergo &q.. 
Trigefimafecunda Audoritas. 
Trigcíírñam fecundara au£loriratem fie adducit 
ídem Anonymus ubi fupra fbl, 1 36. a tergo: ( & quo-
ad aliquas claufulas reperiturin Turrecremata, Hy-
merico, Girando & ómnibus alijs ) dicens: AuguíH-
nus in ^. libro contra Julianum ííc d ic i t ; (perperam 
Canus citat librum 53. contra Julianum cap.9. quia 
S. Auguftinus non habet nifi libros, fex priores contra 
Julianum & íex pofteriores) Omncs hotmnesillorumjyri-
morumpárentumpeccdto ndjcuntur ohwxijj boc enimquine-
gdt, íhriñidriíZ fidei fimddmentíi jubyertere lonamr. Vm eji 
enim omniim Catholuorumfidcs^uiper tmtm hominem pec-
catum intrdjje in mnndumvno cor de credunt, uno orefdten-
tur , & mftrds no-vitiets pr¿tfumptiones Cdtkofíca cinticjuitdte 
¡ubnertmt ••, hdhes enim contrd te nonfolhn occidmííi,yeyum 
etidm oYientis Epifcopos ¡ qni uno omncs eodem modo cre-
dunt per unum bominem peccdtum intrdjje in nnmdum , in-
ejm omncs pecedyemnt, <pf woéfJ hic cjl: utpecedío illim 
hominisprimi omneshomines ndfaxredantur obnoxij.Esec Ule. 
Et exhnc autftoritate inferr:eA; mibm. drguitur[u-.Omnes 
hnmines fccmdumfídem omnittm Cdtholicorum ndjcuntur oh~ 
noxijpeccatoyfed B.firgo fuit homo^ crgo peccdto mtdfuit ob-
noxia. Hanc Auguftini auftoritatera , habentem tres 
clauíulas, five tres orationes integras,extraxit Anony-
mus ex tribus locisdiveríis. Nam Auguftinus non l i -
bro 2. contra Julianum, nec 53. nec cap. 9-íedlib. 1. 
j n principio cap. 2. tom.7. folio 202,. columna 2. lir. 
K. fie i nqni t : Tsiempe Ínter nos cjudntum dttinet dd imen-
tionem Uhri mi , cm te refpondijfe quatuor tuis jdBds, ifla 
yertitur quxjlio : qmd e°p dico nupti&s ejj'e Idudandaí ^ ut 
nuüo modo dd earum culpdm yituperdtionemejue pertineat, 
quod omnes homines primorum illorum hmimm peccato 
nafcdntuv obnoxii. Hoc enim ¿jui negdt^ chriftidnd fidei Jm~ 
yertere fimdamentd ( in aliquibus oríginalibus t&jinnd* 
mentd)condtur. Hxc extant ut dixi capite 2. & poí tno-
naginta lineas capite 3. circa médium poftquam ad-
duxiíTet auéloritates Irena:i, Cypriani, Redi t i i & 
Ol impi i fie dicit Auguftinus ; Vna eji enimomnium Cd-
tholkdfides , ejfd per mmn hominem peccdtum intrdjje in 
mmdum, in quo omnes pecedyerunt, uno corde credunt^  ore 
umfdtentw, & yefirts noyitids prxfumptiones. Catholica 
dnticjuitdte Jubvertunt. Audi ddhuc quod te pofíit dmpims 
C9mmoyere, &c. Deinde traníiens ad caput quintum 
poft fex columnas Auguftinianas proíequiíur : Tu in-
terim hdbes in confpeBuyñQn folum OccidentM, yerum etidm 
Orientis Epifcopos. Kdm qui nobis deejje yidebdntm piares 
Orientis inyenirnus. Omnes uno eodcmque modo credunt per 
unum hominem peccdtum intrajje in mundum, & per peccd-
tum mrrtem, & itd in omnes homines pcrtranfijjf, tn qm 
omnes peccayerunt. Qui medus hic eji: ut peccato illius pri-
miumus, homines omnes ndfci credantur obnoxiiy cí?ft Sup-
poíito igitúr quod hxc au£toritas fuerit conflata ex 
tribus locis inter fe diftantibus, ut ex propofita de-
monftratione conftat; accedamus ad inquifiticncm 
veritatis. In prima claufula auéloritatis noto : quod 
ubi Auguftinus reíativé; Ego dico fie nuptias ejj'e laudan-
íkí,«/ nullomodo'tddedrum culpdm y^ituperdtionemqueper-
tineat:qiwd omnes homines primorum illorum hominum^Qrc, 
Anonymus locutuseft abíbluté acfimpliciter incipi-
endo ab illis verbis; Omnes homines illorum primorum , 
cW.quá mutationc totalitérvitiavitfenfum Auguftini, 
cujus fententia eft : quod omnes homines nafcan-
tur obnoxii peccato ,non provenire á nuptiis, quia 
i í te laudandse funt ; non enim ipfarum culpa eft 
quod homines peccato nafcantur obnoxii 5 & qui hoc 
negat, ChriftianíS fidei conatur íbbvenere funda-
menta. Secundüm vero diípoíitionem Anonymi ha-
bent alium longé diverínm íenium; ideft; qui negat 
omnes homines eífe peccato obnoxios, Chriftiance 
fidei fubvertere conatur fundamenta : quia Anony-
mus queerebat peccati originalis malum,non nuptia-
mm bonum. Ex hoc enim vitio, confequentsr etiara 
extorfit fenfum Auguftini fecunda: clauiulx.Nam illa 
Auguftini verba: una eji enim omnium Cdtholicd fides, 
&: alia qusfequuntur, appellant fupra illud : quod 
peccatum originale per unum hominem intravit i n 
mundum, non per nuptias, ut dicebat Julianus , 8$ 
confequenter iñx erant novitia; pra:fumpciones ip-
forum., Interna claufulaexprefliuspatet totum hoc, 
dicente Auguftino deCatholicis Dodíoribus Omnes 
uno eodemquc modo credunt per unum hominem peccdtum 
intrajje in mundum : Hoc enim conabatur probare 
SandusAuguftinus.Item pra:rermiíit Anonymus illam 
claufulam : & per peccatum mortem, & itd in omnes ho-
mines pertranfijse j 8c illam : ndm qui nohis deejje yidebdn-
tur,plm'es Oricntü inyenimusy fed hxc parüm prono-
ftro aílumpto & materia facit. Conciudimus ergo 
quod Anonymus ex tribus propoíitis locis diftinítis, 
Se m uno concatenatis, incongruentiffimé deduxit i l -
lud argumentum ; omnes homines fecundum fidem 
peccato nafeuntur obnoxi i ; B. Virgo fuit homo,er-
go peccato obnoxia. Nam fecundum Auguftini ver-
ba , argumentum fie in forma 8c figura erat con-
firuendum ; peccatum ingreíTum eft in mundum,non 
per nuptias fed per unius hominis deliclum, feilicet 
Adam ; MARÍA fuit homo, ergo peccato obnoxia. Et 
fi ifte argumentandi modus eílet ridiculus ; ergo 
multo magis ille Anonymi, quia hoc faltem eííet fi 
non in forma in materia addufta ab Auguftino ; fed 
Anonymi peccat in materia contra Auguftinum, 8c 
in forma contra Dei Matrera. 
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Trígeíimatertia Au^oiitas, 
Trígcfimamtertiam aiifíoriratem adducit Afiotíy-
mias cum íuis fie : Item Auguftinus fuper Pfalrrum 7. 
(alii fecundum veritatem fuper Plalmum 70.) Fílmy 
inquic , Dei , frdím , t^filiM homim^Mms efjicerenmr 
fiín Dei ¿edro fdBm eft exMAMAVirgine. Vnde MARÍA 
Virgo ? Ex Adám : crgo ex illo primo captiyo Bcatá Virgo 
& cáro in Chnfto ds.mdffd capthmtis dcceftáfmt. Hac ilk. 
Sandus AuguÜinus tomo 8. Enarration.inPlalmum 
70. concione z. circa principium dicic; Domine me-
morabor juBitia turf j'oliu-s. j d iflum yerj'mn conchfa efí 
hcfiernd tmUátio. Vrimi ergo cdptiyi, id eji¡pertinentes ¿id 
pimum hominem: propter hoc enhn Citptiyi^ propter primum 
homincm, in qm omnes morinwr: quia nonpnm quod fpi-
ritude {¡l jfed quod dnimdk^ofted quodfpiritudle. Vroj>-
ier pimum humtnem primi cdptiyi 7 propter fecundum ho-
minem fecunii redemfti: Kdm & ipfd redemptio cUmdt 
cdptiyitdtem 110$}'¿m. Vnde enim redempti^  fí non dntea 
cdptiyi? Expertus ego mdlum 'Addm, omnú dutetíi ho -
mo Addm^cut inhü qui crediderunt omnü homo Chriftus, 
quid mmbrd junt ChrifiL Et poft plura ad finem illius 
conejonis inquic ; Qui filio proprio non pepercit, fed pro 
mbíSommhu-strddiditÜlum. Quomodo eygo non & cmn illq 
omnid mhií dondyit ? Ucee quid, quts, propter quem. Films 
Dei edro propter pecettorenij propter iniquum y propter de-
fcrtorem, propter Juperhum, propterperyerfum Deii jm imi-
tdtorcm. FdBu-s Ule quod tu, plius hominü, ut ms ejpcere-
nwr filii Del. taro f¿Bus. Vndecdro .^ BA; MARÍA Vir-
gine. Vnde MARÍA Virgo t Ex Addm. Ergo ex illo primo 
cdptiyo <¿r uro in Chrifto de mdfj'd cdptiyitdm. Vt quid 
hoc'i Adexemplum. Sufcepit a te in quo morereturpro te, 
fufeepit a te quod offerret pro te. Quid doceret te i Quid 
rcfurrcUurus es. Vnde enimerederes, ni(i exemplum edmií 
prMederet affumpu de mdjjd mortii ttí¿ ? Ergo in illo pri-
mo refurreximas, quid & Chriftus cum refúrrexii, nos rc-
furreximus, &c. Dedimus toiam auíloritatem Augu-
ílini • ut ex antecedentibus,. 3c confequentibus evi-
dentiüs deducatur veritas. Regulando ergo anélo-
ritatem a d d u é b m , cum vera ; ubi Anonymus: fHm 
Dei , frdtrcs , & filias howinis, ut nos efficeremm filii 
Dei-, i n Auguftino extant fie verba : filias Dei3 8c 
prstermifit totam clauíulam fequentem : Cdro propter 
pecedtorem, propter iniquam , propter ¿efertorem, propter 
fuperbum,propter, peryerfum D'ei fui ímitdtorem,fdBm Ule 
quod tu; 8c conjunxit fequenr.ia : filias homitju ut nos 
efjiceremar filii Dei cdro fdBm efiy cum primo fuprapo-
fito verbo. E t ratio fuic: quia cum ex hac audoritate 
vellet eoncludere peccatum origínale MARIIS jCodem 
modo tenebatnr deducereVirginem M A R i A M fuilTe 
peccatricem , iniquam , defertricem, fuperbam, 8c 
perverfam Dei imitatricem. Item ubi Auguftinus : 
Vnde cdro ? Ex MARÍA Virgine. Vnde MARÍA Virgot Ex 
Addm. Anonymus fie : Vnde MARÍA Virgo ? Ex Addm; 
prastermittendo illam interrogationem , & refponfio-
nem : Vnde cdro ? Ex MARÍA Virgine; ut fíe non co-
gnofeeretur inquifitionem Auguftini eíTe de carne 
Chrift i , fed tantüm de MARÍA Virgine. Et propter 
eandem rationem in clauíula fequenti , ubi Augufti-
nus : Ergo ex illo primo cdptiyo, & cdro in Órifio de mdjjd 
edptiyitdíis. Anonymus fie : Ergo ex ijlo primo cdptiyo 
Bedtd Virgo,& cdro in Chrifto de mafjd cáptiyitam. Infe-
mitigitur i l l u d : Bedtd Virgo, ut fie ineluderet V i r g i -
nem MARIAM i n maífa captivitatis, a qua excluferac 
illam AuguftinUS j nullam de ipfa faciendo mentio-
nem :quo f a ^ o totam mutavit auó to r i t a t em,^ fen-
fum illius. Denique ad complementum fui propo-
íiti addidíc illa dúo verba ; diceptd fait j qux i n Augu-
ftinoiion extant.Etha:e'de vitiis littera?. In explieatio-
ne feníns non eft immorandum.Nam ex verbisAugu-
ftini conftat, enmvelle probare ex eadem maífacap-
tiviratis, ideft, ex eadem carne , atque humana natu-
ra filiorum Adam fumpfiíTe carnem & naturara Chri-* 
ftum Doroinum, ut in ipfa carne & natura vincerec 
mortem relurgendo á mortuis; ut nos fíe i n eadem. 
carne, & natura captivitatis conñi tut í , nec timere-
mus mortem, nec delperaremus de refurreíHone.Ee-
ce confequentia ejus; Exemplojuo docuit quid non time~ 
res, quidfperdres. Timebaí mortem, mortuus efi; defperd-
has de refurreBione, refurféxit. Si ex his verbis poteft 
deduci; ergo Vi rgo MARÍA contraxit peccatum or i -
ginale,judicet qui volucrit. Imo potius poíTumus ar-
gumentari fie ; Caro Chrifti defumpta ex MARÍA fíaít 
de maíTa captivitatis, quia á primo captivo Adam;& 
caro illa nullum omnino habuit peccatum5 ergo ne-* 
que in Chrifto, ñeque in MARÍA. 
Trigefimaquarta Au¿lontas. 
Trigefimamquartara auíloritatem adducit Bandel-
luscapite 1 ^. folio 20. ex quodam Innocentio Epif-
copo , qui floruit anuo 397. fed auí tor i ta tem illius 
videre poterisin Innoeentio Epifeopo, ubi ventila-
mus late, Anonymus adducit au¿k»ritatem deeimam 
tertiam ex Ambrono fub nomine Auguftini; 8c alias 
extrañas ab eodem Auguft ino, qusE funt Iren^i , 
Chry{oftomi,&: aliorum Patrum antiquorum. N i c o -
laus Eymericus in fuo Tradatu folio 5. inquit. Item 
Auguñinm libro 5-, contrd lulidmm dicit ita : SdnUi ac 
Bedti, & in diyinoram eloquiormn pertrdBdtione cldrifiml 
Sdcerdotes; Irenáus ,Cypridnm,&c. 8c refert undecim 
Sanítos. Joannes deTunrecremata, príeter illas t r i -
ginta audorítates adduólas tertia partecapite 5. ut ex 
jpfisprobet folum Chriftum immunem fuiíTe ab o r i -
ginati peccatoi eadem parte tertia, capi'te 8. refert 
ad longum alias tredecim, utex ipfis probet, omíies 
ab Adam feminaliter propágalos, in originali peeca-
to fuiíle conceptos. P.GirardusRenerii i n lüo Opuf-
culo contra Conceptionem , adducit ex Auguftino 
plufquam fexagínta,pro confirmatione'ífu^ opinionis, 
& alii alias quamplures, ut Wigandus part. 3. dialogí 
£Q\.I6. & P. Georg. Friquenhaufenn. Soncinas eitat 
Auguftinum in l ib . 1 o. fuarum Confeffionum.Sanótus 
Antoninus in l ibro de Perfedione juftitiEeSupra Signo 
primo paffim adducitur íecundum diverfas Gloflas. 
Isfrá in Petro Tripolitano iterum multiplieantur au-
<5í:oritates Auguftini. Quifquis autem ex addudis i n 
his tribus locis, Scriptura, Auguftino,& Tripolitano 
non erediderit, omnes auóloritates Auguftini primí 
Eeclefís Dcdoris,in communi & in particular! fuiíTe 
pcenitus vitiatas ; ad primam contradiíílionisinftan--
tiam appellabimus ad demonftrationem evidentemin* 
altero tomo. De audorítatibus vero exiftentibus ia 
Atiguftino pro pía opinione; nihi l hie dicimus, quia 
in hoc libro folüm rerpondemus ad argumenta : in 
Mil i t ia autem arguraentabimur pro ea. Et in Joanne. 
de Segovia, &ali is Monumontis aliriquis jam typis 
mandatis; in quibus paííim adducitur Auguftinus pro 
pia fententia de Immaculata Virginis Conceptione, 
De Beato P E T R O T R I P O L I T A N O 
& aliis audoritatibus S. Auguftini. 
S.4. 
Inter alios Dadores, addudos a R. P- Vineentío 
Bandello de Caftionovo , in fuo fecundo opere de 
Con-
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Concep t íone , cap. 2o. fol. 31. fub hoc titulo s In 
pon-untur ¿luBorimes 21% DoUorum celeherrmommTheolo-
„omm m i q i m u m : Unus, imd pnEcipims eft Petrus 
TTripolitanus, quem íic in t roduci t : ídem tenet BeÁm 
VetrmTripStdnmtfui^ut Cafiiodoms dkitin / . lihrodeln-
Jlitutione dmndrum Scrifturdmm, ex diciis opujculomm 
B. Augufim Tijjijiolai Pauli egregrie glojjdvk, & floruit dn-
tio Domini 49S- in mídtis lomidem temmundefuper Jípijio-* 
l m ád Rcmdnos cdp. y fu dicit &c, Et fie profequitur j , 
adducendo audoritates ex pr^pofito A u d o r e , q ü e m 
fequuntuf ut i n ómnibus alUsjíuusContmuator fol . 51 
atergo , Petrus de Vincentia & Paullis Gryfaldus i n 
fuo Catalogo. Sed antequam ad ulteriora progre-
diamur, feienduín eft tamquam certum ac indubita-
tnm % fuiíTe quendam antiquum Do^oreffl , qüí exdi-
¿lisS-Auguftiniin ómnibus luis operibus lparíís3cirea 
explanationem Épiftolarura S. Pauli ebnfecit unum 
quafi commentarium earumdum Epiftolarum > nul -
iumautminimum apponendo ex propríis verbura/ed 
adunando & concatenando i l l a , & redueendo ad 
propria eapita, ita ut fit quaíi q u í d a m carena luper 
Epiftolas Pauli ex d íd i s foliusS.Auguftini, íieut A n -
tonius Monehiacenus concvnavit expoíit ionem i n 
CanticaCantkorum ex d id is S. Ambrofiijut videre eft 
iTorrto. 5. a fo l . 5 56. 5Í hoc ípfum feeerunt aliiquani 
jplurimi j ex diverfis Sandorum operibus. An autem 
iftiCompilatores prqcipué i l l i ,qui nec verbum unieam 
addiderunt, fed fuerunt untüii? relatores, finr appe-
Xandi formales Audores^ita ut faciant claffem diftin-
!dam5&: firtt teftes diveríi á primis,& pr^cipuis Scrip-
íoribus ex quibus ipíi tranfcripferunt ^ res dubia 6t 
anceps videtur.Patres ordinisPr£Edicatorum3ut mult i-
J)licarent teftes pro fuá opiníone eontraímmaculatam 
•Conceptionem, uruntur iftis Compilatoribus tan-
quam Aüdoribus di f t indis , uthie fadum eft euirt 
Beato ifto Petro Tripolitano & infra cura aliis; no^ 
•nulli vero affirmarit ho^ftudii genus eíTe qnidem laü-
dabile & egregium^tamen quoad fubftantiam non eí^ 
fe Aüdores diverfos, nec in judíeio poffe faceré n u -
merum diftindumjat incedendo media via, dieo eííé 
Audores non abfoluté) fed eum addito j non iubí l in-
tialiterj fed tantura modaliter, nec eíTe egregios glof-
fatores ut bic dicit Bandeüus , aut expoíitores, fed 
egregios ^mulatoreSj ac viros bonorüm defideriorum 
ex illis qui remanferunt, ad euftodiendas farcinás, EÉ 
liase dida fuffieiantde expoíitione ipfa , quia iterum 
redibit de fimilibus fermo. 
Quoad Audorem hujus ¿ompilatíonis audor í ta -
mm St Auguftini non parva poteft eíTe dubicatio; nam 
P r i m ó Caffiodorus libro 1 .de inftitütione Divinarum 
Scripturarum^&etiamBaronius ad annum %6i. cum 
A ü d o r i b u s relatis exOrdine PríEdicatorumjhocopus 
ádlcribunt cuidara Petro Tripolitano Abbati. Secun-
dó^ard ina l i s BellarminuSjPitfeus^ Dodores Lova-
nienfes ut videre eft T o m . 10. operüm S. Auguftini , 
JnSermonibus de Verbis Apoftoli, & eum iftis feré 
omnes laborera iftum attribuunt Venerabili Bedíé 
comprobatur5quia in prima impreffione praidid^ ex-
pofitionis fadá Parifiis añilo 1490. & ibi iterum anno 
1544. in folio magno, fie dicitur : Diyi Augi^ini infd-
tras Epiftolds noy 4 & hdeienus ahjconÁitd internet dúo per 
Venerahilem Bedam eximimeris illimcodmb#4 mira indít-
firicljímmoque iéore colleBd &c,Et\n ómnibus operi-
bus Verter abilis Bed^ tom. 6. extat impreífa h^c coí-
ledanea Bedae ex S. Auguftino taraquam illius opus, 
infuper in Golíegio Fugenli Tolofano , extat manu-
fcriptacujits prineipiuni tñtln nomine Domini & fdha-
%ork m¡iñ JESU Chriftiin hoc yohmim mtimtnr txpo^ tio^  
tyijlddrm B. PdiíH) coIleBd a Bidd pi-efhijieyo, & in ordint 
digefta ex Uhris S. Augnjlm &c. Et íimiliter fub rtomint 
BedíE extant tria exemplaria manuferipta Oxonia» } i i i 
collegio Balliolenfi num. 161. & in Mertoneníi num^ 
221. & 2^5. T e r t i ó j hax'expoíi t io tribuitur cuidara 
Floro &íie extat manuferipta inMortaftenoFIoreftieníí 
Patrum Norber t inomm, prope N a m ü r c ü m / u b hoc 
titulo í Inmmine Domini jdhdtom D. N . JESU Chrjfii) in 
:hóc yoltmine continetur expojitio Epifioldmm B. Vduii Aj)o~ 
ftoli a ejmddm f loro cólleBd, & in ordinem digefid ex Hkis 
S.Auguflini Epifcop, & DoBom eximii y & fidelífíimi; [t~ 
•€M fingidi[uis loéis ddfcriptifunt Sc'in Monafterio S.Ger-
mani á Pratis extra muros Parifien. Patrum Benedi^-
' d inorum extat aliud manulcriptum, in duobis torais 
füb hoc titulo S ColleBdned Epijioümm S. Auguflini. Con-
tinenmr in hoc yolumine expofítimes EpiftoUmm, B. ?cnM 
Apoftoli ex libris S-AugujlmíDoBoris eximii a quoúdm íloro 
tolleBá. Qüartó políumus adderealium Colledoremj 
íiam intomo fecundo originalis S. Germani adfinera 
íic dici tur ; Compojitm eft likr ijk a Kicheriofupemre & 
iodnne ¡m firipton & monóculo¡dnno jjm reftitutd eB Eccle-
fid S.lodnnis Corherid & Taronü fecunAum Ecclejid Roma-
na Vrbts ufum dn.nó^.Lndoyico RegeFydncorum^Theodorico 
Eptfcopo Anihkn.lodnne Ahkite Corberm.Bi hxc deAudo-
re vel Auétoribus Colledanex. 
Ex his quatuor de tribus primis eftopinio proba-
bilis^nam quartus ni fallor ÍÓILUTI fuit Scriptor.Sive er^ 
go futrir ejus Audor Tripolitanus, Beda ,au tF Ío rus ; 
ex ómnibus relatis conftat expofitionera illara E p i -
ftolarura efíe S. Auguftini)& íic íiné üllo fundamento 
addueerentur alii tres contra Immaculatam Concep-
tionem ut teftes deponentes pro,, vel contra, quia nee 
linicum folüra verbum habet A u d o r hujus eollcdio-
nis, cura omnia & íingula fint Augüftini ut d i x i ^ ex 
ipíis cohftabit. Eft ergo Audor Petrus Tripolitanus j 
fi non fidus quoad perfonarajtoultiplieatus cum A u -
guftino quoad audoritatess ventilabimus tamen ifías 
addudas á Bandello^ ficut fecimus cum aliis Augüfti-
n i . Et h k etiam feiendum eft iftura Petrum Tr ipo l i -
tanum abfque ulla veritatis fpecie fuiíTe vocatum j 
Beatum 1 quia in nullo ÍVíatyrologio, vel Audore ta-
lem beanficaciortem cftendent; quod etiam feeerunt 
cum mulrís non folúmPontificibus^qui vocanturBeati 
& Bcatiftimi (ut rtobis objedavit quidám P.Domini-
canus in fuo ílippoíito opere: fn oro di Cejdr) fed etiani 
cum mukis aliis qui non funt Pontifices, ut fuis loéis 
notavimus. Ad audoritates ergb aceedertdo. 
Prima Audoritas ex Petro Tripolitano ^ 8c in Ordine 
trigeíiraaquinta Áuguftinii 
Primara ergo audoritatem íic adducnnt ; Idem 
teiiet B,Petrus Tripolitanus, dcc.'m multis loéis idem 
tenuit. Undé fuper Epiftol. ad Román ¿cap. ^ .fie d i ek : 
QuadamjuHkiílDei inpoteñAtediahoU eft trddkum genus 
hummum peccdto primi hominis , in omnes útrmfque fexu4 
commixtkncndftentes origmdlker trdnfemte, & pdrentnm 
primorum debito miy erfospofteros obligante i fed quidocádit 
eum , in qm filo nüüum peccdtum inymt, & qui ¡olm k 
mortk deiiBo líber fuit, jutim eft, ut debk óresenos tenebat* 
liberi dimittdntur, & per pexcdtorum remifíionem de illiiu 
potente eruamur. Hacille. Et funt yerba Augüftini, in /jé 
de Trinkdte. Hucufque Bandellus &: cjus feqnaees. In 
quibus , antequam ad audoritatem accedamus , nota^ 
quodi f t ibené eognoverunt ,iUos Commentarios ex-
trados eíTe ex operibus S. Augüftini, & fie errarunt in 
ílltid, Egregie glofj'dyit i quia ibi nec minima extat Glof-
íaTr ipoütan i^fa l lun turerso , nam debebant dieere 3 
Zireofe 
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JlgngictrMfcripjTfjyelfidcliter, íremiil eo, qu6d dicunt 
floruiííe Tripolitanum ad annum 498. nam flortiit 
poft annum ¿óz.Std his,& aliis omjffis;Au(ftoritas T r i -
politani, Flori vel Beda;, leu po t iü s , ac verius S. Au-
gufíini 3 üt habetur iri pfséái&á Expoíitione Epiftoía-
rum, five GIoíTa, ut loquarntír juxia modum ip íb rum, 
explicans il lud ; Qmmam c'um adhucpccciitores^  &c. co-
lum. 88. fie íe babee; T t^mn jHlhftcatifitmus in Chrjfti 
fdngmne, &c. Et qmmodo idjdctum jit, ut patero, ejuantum 
fatis yideUtur,€xplicdho. Qt-mndmjujUtid Dci in poteftdtem 
diáhoh traditum eftgenus hunumm ^peceáto primi hominis 
in omnes ittriujque fexus commixtiom náfeentes oyigínditer 
tríinfeunte, & pdrmtum primormn dehito miyerfospojieros 
cbligante, úrc. Et pofl: triginta o¿lo lineas fie proíequi-
tur : Qutf efi igitur jujlitid, qua v iBm efl diabolus ? qux efiy 
inquam , nifi jujUtia ]E<ÍU. Chrijlit Et quomodo yiSius eft¿ 
Quia cum in eo ?nhil morte dignmn inyemret 3 occidít eum 
tdmen. Et utique ju(lum efi ut dehitores quostemhrt , liheri 
dnnittdntur in eum credentes, quem fine ullo dehito occid/t) 
Crc. Ec poft inttgram etiam columnara ex eodem lib. 
1 3. de Trini tate, cap. 16. fie profequitur ; Vt a Dei 
Filiofempitemo, eodemque hommis filio rnors tempordis in-
ckbita rcdderetur , qud eos afemptternd morte debita liherd-
Y£t. Peccdta nofi/'d didbolus tenebat3&per illa nos mérito adi-
gebdt in mortem. Vimifit ea illa, qm fuá non hdhebdt, & ab 
to immerito efi perduBus ad mortem, úrc. Ex his tribus d i -
fíindis locis íliain 'auéloritatem compofuit Bandellus 
& l i hoc eíTet fideliterjiion adeo eíTet tantum maluin. 
Sed cüm ex proprio cerebro addidiíTec ülam elau-
iulam ; In quo folmn nulhmpcccdtum invenit, &qmfvlHi 
a monis debit-o liherfuiti in qna totacft fentenda; vis^ 8c 
etiam il lud, Et per peccatorum rennfaonem c^pxx ñeque in 
AuguftinOjTripoIitanOjFlorOjnec Beda extant3lequi-
tur , quód único iíítu , qúatuor injurias tecit, imó & 
Virgini MARIÍE • dum contra ejus immunitatem a pec-
cato, h^c verba ita vitiata, ¿ ¿ t á n d e m , nihil pro-
bantiaadduxit.Sed pro intelligentia S. Auguftini, 8c 
aliorum Sandorum Patrum j obíervet Lector i l lud : 
Peccdto p'imi hominis in omnes utriufique fexus commixtiom 
tranfeunte, úr primorum Parentum debito uninerjos pojieros 
obligante ; ergo in commixtione parentum folüm tran-
fit peccatum Adami , & obligatio íilii j quis igitur du-
bitat quód debitum, & obligado non eft ipíum c^rigi-
nale formaíiter? Et quod ab hoc 5 8c illo debitcj, po-
tuitDeus abfolvere MARIAM, etíiin commixtioi|ie pa-
rentum tranfiitin prolem mortis debitum , & obliga-
do peecati originalis ; crgo ab ifíis potuit Filius re-
dimere Matrem ? 
Secunda Auítoritas ex Petro TripolitanOj & in 
ordine trigcfimafexta Auguftini. 
Secundam audoritatem fie addueunt; Item idema 
ubi íuprá. (Et ad marginem addidit Cominuator, vel 
Corredor Bandelli; Cap. 11. & 14.) Adam , inquit, 
po(l peccatum exul effeBus jlirpem quoquefuam peccdndoin 
fetanquamin radies yitiayerat, pana mortis^  & damnatio-
nis obfirinxit: atquidquid prolis ex ¡lio ,&Jimtíl ddmndta 
con'iugeper carnalem concupijeentiam naficeretm t^raheretvri~ 
ginak peccatum. Sed quia pr¿eter hoc y inctdum carnalis con-
cupifeentid natus efi Chriftus ex Virgine, idea non efi ipfe in 
iniquitateconceptusinecin deliBis eum Mater ejus in uten 
aluit, Solus enimille infans innocens e(}'e petmt, qui de opere 
jdam conceptus non fuit. H¿ec Ule. Etfmt yerba Augufiini 
in Enchiridione , & fuper Vfálmos. Nota i n primis cita-
tíonis modum, quia Bandellus finéuüadiftindionc 
cft locutus , Continuacor illius videns auí tor í ta tem 
jftam non eíTe cGnúnuam, appafuit illas margínale* 
notas, Cap. 12. & /^.ergo ex diiplici eapi teTrípol iJ 
tani 12. & 14. ¿t ex dupliei libro Auguftini Enehiri* 
dionis, & fuper Píalmos, unam eontinuam, &:indivi-! 
fibilem fabrícaiunt audoritatera. Sunt ergo fuccinda 
fuprapofíta verba defumpta ex duobus Audoribus 
Auguftino}&TripoliranoJ&: exquatuor libris, leu lo -
cis diveríis, & quid d i c e r e s , ó Ledlor! fitotura hoc 
non eíTet verum ? Nam licet eap. 1 z.dc 14, T r í p o l i -
tanus ciret Auguftinum in Enchiridione,& íiiper Píal-
mos , in illis duobus cap. 12. & 14. nee verbum addu-
cit Tripolitanus ex affignatis ab Adverfariis: verba 
enim íupra allegata extanteap. 5. c o l 95. explicans i l -
lud ; Ver lefium Chrifimnmjlrum > §. Quid generante carne 
Ulud tantummodo trahitur, quod efi originalepeccatum, re-
generante autem fifiritu , nm folum originalis, fed etiam yo~ 
hntariorum fit remifíio peccatorum , úrc Poft aliquade 
peccatoA damijíic profcqukur Compilator Auguftini: 
Hinc poft peccatum exul ejfecius jiirpem quoque fuam , qudm 
peccando infe tanquaminradice yitiaverat,pma mortiSyú* 
dmndtionis ajirinxit, ut quidquid prolis ex tilo & fimul 
ddmftata^ per quam pecedyerat comuge,per cdrndlem concupif-
centiam (in qua inobedientiíe poem fimilis retributa eft) naf-
ceretur, trdheret origínale peccatum, quo írdheretur per erro~ 
res, dolorcfque diyerjos, adiílúd extremum cum defertoribus 
AngeUsy yitiatoribus, & pojjejjonbus^  & confortibus fuisfine* 
fineJupplicium, Sic per unum hominem peccatum intrayit in 
mundum&per peccatum mors^&ita in omnes hornines per-? 
tranfiit, in qm omnespecuyerunt. Mundum quidem appel-
layit Jpoftolus, eo loco uniyerjmn genus humanum. Vr^te? 
hoc 'vinculmn concupifeentu carnalis, natus efi Chrifius finZ 
mafeulo, ex Virgine concipiente de Spiritujancio. Hon potefi 
¿icí ifie in iniquiwe conceptus ^  nec poteft dici 3 in peccatis, 
Mater ejusin útero eum ahit. Cui dtBmn efi : Spirttus fian* 
Bus fuperyeniet in te, &c. Ec poft íexdecim lineas de-
fumens Compilator alia verba Auguftini ex Sermone 
4. de Verbis Apoftoli, lie profequitur; Definitafenten-
m e[l: InAdamfinquit, o?mcspeccaverunt. Solus ejj} inno-
cens infans potuit, qui de opere Adam non efi natus. Videte 
ergo fratres, yidete genus humanum a prima iliius primi ho~ 
minis ínortc fluxifie. Huculque textus, numerando er-
go i n eo vkia commiíTa, invenies.Priii]ó,qiiod audo-
ritas híEcnon eft ex cap. 12. & 14. iliius Expoficionis 
fuper Epiftolas, fed ex eapk Secundó, quod eft de-
fumpta ex tribus locis Auguftini, ex Enchiridione, fu-
per Píalmos, &Senn. de Verbis Apoftoli. Te r t ió , i n 
ipfa illud, Vitiayerat,p¿sna mortis ¡grdamndtionis afirin-
veity dolaverunt, in obfirinxit, fed ifta parvi momencí 
funt. Quartó , ubi Tripolitanus, Et frmul ddmnatay per, 
quam peccaverat, conjuge; ipfi fíe, led íimuldamnata con-
juge. Q u i n t ó , príEtermiferunttotum illud , In qua im~ 
hedí entice peina fmilis tributa efi, ndfceretur ,quia verbum 
i l l u d , ndfceretur, impediraentum erat ÍUÍE machina. 
Sextó, pr^termiferunttotum illud , Quo traheretmpers 
erroresj&c. id eft,quinque lineas. Séptimo, addiderunt 
ad i l lud, Propter hoc yinculum, caufaíem illara ,fed quid 
hoc vinculum, O d a v ó , abftulerunt i l l ud , 
mafeulo. Nono , dereliquerunt totum il lud, Ex Virgi-
7ie concipiente de Spiritu fanBo. tlon poteft dici //^,quia hic 
confiftebac tota Auguftini fentemia , qui loquitur de 
prima coneeptione, in qua mater concipit ex mai-
cillo cum iniquitate deleétacionis, &:cum peccatoli-
bidinis , & eoncupifeentia;, á quibus folus Chriftus 
fuit exemptüs, &: i n hoc modo loquendi Auguftini » 
licet expreflis verbis dicerec hane propofitionem: V i r -
go MARÍA cum aliis poteft, &debet dieere ; ínini*' 
quítate concepta fum. Se. in peccatis mater mea in ute* 
ro me a lu i t , n ih i l diceret contra Immacuíatam Con-] 
ceptioaem, Décimo^ ubi Tr¿poÍicanus?feu pot iusAu-
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guftinus, mnpotcfi diciifle f ipfi fie mnell ipfe. JJn-
¿ecimó^ ubi texcus n^ec pgtcH dici in fecutís; ip í i i t e -
rum dereliiiqLieiires illud .^ neepoteft dici, appoíiieruntj 
in ddiíiis itm. Duodecirnó , prstermiferunc illas quá-
tuordecim lineas ^ ub i Auguftinus fuam mentem ex-
plicar, diceñs Í P^nd enim camis mors, & inefl utiqueif« 
fá mortdlitas. Vnde 4po§oh<s non moritmum corpa dixtt y 
[cd-mortmim: corpus tjmdem mortuum efi^ ropter péceatum^ 
[piritas dutem -vita efi proptsy jufíitiam: qnomodo ergo fine 
yinmlo peceáti nafeitm cjid toñcrrfck, & femmatur de cor-
fore mortuo jpropter peccatum ? OpM hoc edfta in conjuge non 
hdbet adpdm 7 fedorigo petcati mhit'jecum debitdmpoenam. 
Non enim mmtus quid marífm éft^ mortalis non eft. Aut aii-
tmde nifipeccato mortdis efi -, em enim & Voüñms morta-
¿iSjfednop de ptccdto fufcepft fándñí nofirdm, folifii culpdm 
noftrdm. Mérito ergo inAddm omnes mwumur^c-^x. qui-
buspatet .quódhic agitur de mdrealitate corporis con-
traíla i qüiá femihantes maritus & femiriafunt mor-
tales ex peccato Ádarp i , áquibus licet Ch'riftus áf-
íumpierit mortaIicatem}hanc non íufeepit de peecato, 
quia in fuá generatione milla fuit roatris ciilpa.Er hxc 
eft folqtio illius argUmenti Ádverfariorum, quód íi 
Virgo MARÍA rnortuafuit : ergo habuit peecatüm o r i i 
ginale. Ad quod dicimus cum Aüguílino híe , qübd 
habuit peccatum íemiiiantis ; áb hoc enim procedit 
mortalitas. Se i l la origo peceaci trahit fecum hanc de-
bitam pcenara. C á m e i^o Virgo MARÍA fuerit.rcrni-
nata de corpore mor tuó , hiric 8L mórtale eoipus íia-
buitj rion quia (coritrakit vel ñon contraxit originale ; 
jpeetiít enim edrnis mors, a carne enim propagara ab Ada-
mo mors etiam propagatur-in t i l ios; íed quare Ádam 
mortalem habuit carnem ^ & ipfam mortalem propar 
gavie infilios? A peccato fuó aílltaii quo fregitDGi 
prícceptüm •; quare fuppofito jam ilio Adaini peccato 
audluali, nec cafta cóni i ix , necmarirns aiiter genera-
re poíTunt,licét fuerint íán¿lilümi3quia cüm leminant 
carnem ab Adam propagatam feu defeendencem j i i e -
ceííario íeminant mortalem & morirüram,j.niíi Deus 
Velit ípeciali privilegio ab adiíali morte ipíam praefer-
vare, 8c fie eonfequcilter feminant camern peccatri-
cem-j niíí Deus fpeeiali priyilegip velj; ipfam p ^ i f i h 
vare á peccato. Et hanc carhem peccáaiccm Se mor^ 
talem non folum feminaiit in ordine ad cGnceptie-
nem, fed etiam adnativítatem, imó etiam pro rota v i -
ta uíque ad mortem,nifi Dei mirericordia3ex ípeciali 
privilegio ipfam pr^fervetin conceptione 3 u t in MA-. 
RIAJ vel ipfam fanálificet ante nariviratem , u t i n Jo-
ánne^ & Jeremia; vel poñ nativitarem in Bápcifmo :* 
iaam híec etiam eft fingülarilíima Dei milcericordiá, 
ide fpeciale privilegium conceílum Chriftianis. 
Dico ergo íecundüm hanc Auguíiini do í t i i nam, 
quód poft peccatura Adíe oinnes filii eius & filis íe-
minant carnem peccatricem & mortalein ^ quorum 
primum eft culpa,fecundiimpoena. Ab hacuniverfali 
regula exemptatuit Virgo M A R I A in íncarnat ione 
Verb i ,s qua: in ipfamet feminaticne aduali^ ex vi & 
gratia íupervenienris Spiritus fandlij non femihavir 
carnem peccatrieé, & íic illa earo V t t b i ex difpeníad-
onefuit mdrtalisjquia non de peccato Matris fufeepit 
jpcfinam noñram 5 Anna vero & joachiin femiñarunt 
carnem peecatricem & mortalem in fuá aóluali fe-
xninatione, & fie fuit forte per quadragmta, vel o£bp-
ginta dies ; fed in illomét p u n ñ o & inñanti quando 
lemen ijludpullulare deísuit intra vífeera terí-s, ex 
íingulari privilegio fuit purgarum, ac pulificaiüm ab 
j i l a feminantium iniquitate^ciiipajpeccatOjmaculaj fo-
mite, &c. ( voca quomqdo volueris) k d inaiifit cum) 
tñQxi%Í\itíe9 noa exdifpeiifationeut Chnftus^fed ex 
vi fu¿ generationis, quia ex viro & fcemina genira^ 
quiapura creatura,ac denique&pra'cipuécju.iafemi-
nata in peccato. Zachariasautem.j & £liiabcth femi-
ñarunt, fí'cut & casteri-, carnem peecatricem & morra-
íem, fed femen ipforum natum intrá terram cum pec-
cato & mortaliiate , antequam a vifeeribus terrsexi-
ret ih lucem ^  eft faniflííicatum. A l k vero mulieres ac 
yiri, fi funt Chriftiani, íeminant carnem peecatricem 
8c mortalem, fie nafcituT in útero & fie exit de úte-
r o , & i h BajDtifmo purgatur & fan^lificarur quoad 
paCcatum^non quoad morralitateiil. Ethnici vero Gen-
tiles feminant carnem peecatricem ¿¿ mortalem , & 
feminata nafehur jntra terram- & extra peccatrix , & 
mqrtaiis ufque ad vítx extremum , & íic i re ruin fe-
pielítur i n rem Corpus, & anima in limbo - vel in in -
ferno. Denique,ut Adyq\%ii totam ilíprapofitam cor-
rumperent au&pritatem, ubi Auguftinus d ix i t : ejm 
de opere Adm wtí ejj ndtfts j ipíi ad'diderunt5qui de ope-
re Adám (nnccfius iion fuh y ut fie totaiñ:au¿lontat"etiT 
fuprapoütam reducerenf ad Conceptionf m; & in hoc 
non iolúm peccarunt conrra Virginem,AÍÁRIAM , fed 
etiam contra dodrinam Auguí i in i : quia ipfe proten-
dit MARÍ« pííviiegiüm feu privilegia üfque ad nati-
vkatem'j i l l i Veró'coáríiarunc ád Gonceptionemrquia 
Chriílus non folüm fuit cohceptüs extra opus Adam , 
fed etiam riatus; qüi enim fervavit clauftrúm virgini- . 
tatis ad Conceptionem, etiam falyá virginitate n.itus 
eit. Si ergo opús fuit tredecim vit i is , ut faltemáppa-
renter inducerent Pfeudo - Tripólitaiuim ad fuam: 
aream i fignum eft quód ipiimet júdicabant verba iftá 
non effe pro fuá opinione» 
Tercia Áucioritas ex Petro Tripolitanó j & in 
ordine Trigefimafeptima Augúñini. 
.Tertiáfe auáioritatem fie adducurit: Itera ídetti fu-
per eodem capite ( & ad marginem habet Corredor 
Bandelli, capite gr.) lllndb inquit,/^ -vélm'dximefides: 
Chri^ianA xofifijlit, eft f ié tcnedmus y .quia per umm hopñ- , 
n.empeccdtum iritrdyit inhmc mundmh^ itd in omnes per- . 
fr4n]íjt.3 iñ jiio omnes peccayermt, Ut fi q m dljd teftimonik-
decldram nemiñení tuifd ex Áddín 3 -mfi •vinculo déiicti c^; 
ddmndtionis obfiri.Bvm, mñtinem^. mdie-Uherm. ¿.nififer. 
(¡brijluni, qui folus fine peccato •véhit i Um imoncufjt. íencrh 
ÁebemS) mfiidmus, eum 'e¡m hoc ñegdyerit^ müo jnoUpjtd 
Chrifti Tidem ptriifiere'* Bkc Ule. Et ¡unt y'éyhd Ámufiim Ap. 
Opídttfm dcOrigiiie anítiiaMt ad marginém addidi tdo»-: 
tinüator Bandelli M e verhaMetangulamBdé.Y'idQ&: 
mus ergo quomodo ifti Seriptores yener.a.n füntre», 
gulas lidei i n Aiiguftino. Et imprimís illa remiíTió 
marginaíis ad cap. 31. meíidofa eft vquia M.c verb¿ 
extant capir. 5. in Tripol i tanó immediaté póft verba, 
fuprapofita in auftoritate antecedenti, jta u't poffit di-
ci una continua, quám diviferunt ^ ut irrukiplieareait 
aucioritates cqiitía Immaculatam Virginis jConcep-í 
tionem. In Atígiiftino vero extat tóm. ;EpiftoL i ^ l , 
fo l io . 270. noviffims impreíTionis j Epiftoja ad Opta-, 
tum de pr igine animárum; quáí i h c í ^ i t v ^ ^ w w tm 
fanBitaiisjyix niillá habet capita ; uhde e í d m n i par-
te faifa eft illa citatio cap.31 .Auclrpritas vero fie fe ha-
bet : ilkd enim, ubi yel mdxm lides Chnfiidnd con^ftit; 
q íMperhcminm m ó r t ^ . perhmimirefium^omomo-
rum j firntenim in J d m qmnes moHmítur, i u . & in Chríjla 
omnes yiyificantnr} & quod per umm hominem peccdtmn irt 
hknf imj i4mhtúwy perpeccatm^iprs * iid mom-
neshonfiaes^ 
&ci!ftp..qmdem ex uno. in condémnatio'mn .^gmiA^mtetft-.ex\ 
mltk dcMiíiin jujlificationm r & quodper unm Mciutn . 
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in omm homines da condemnatÍ6nemi & per ftfflf* iuftificd-
tionem in omnes homines ddjuftificdtionem yitue^fi qu* dita 
tefiimonid declardnt) neminem n¿tfci ex Adm nift yincalo de~ 
hti i 0 dammtionis obfinciim , neminemc¡ue iriae liherariy 
nifinndfcerido per Cbri^um: tdm inconcujjt tenere debemtísi 
fit jcidmus cum3 c¡id hoc ne?dyerit7 nullo wbdo ddChrifti f¡~ 
dem^or ddedm^ rjuáper Chriftjm ddtur pujillis & mdgnis, 
Deigrdtidm pertmere. Hxc íunt Auguftini verba , quíC 
híc jam funt duplicata^c videbimus Signo íeqnenti in 
Innocentio, Se etiam ipía invenies rriplicata ih Scrip-
tura auéloritate 3. Deinde omnia^ prarcipué i l l a , qüíé 
ad rempraéfentem de Conteptione pertinere viden-
tur jíiinc vidata. Nam cura mens, & finis Anguftini 
íirjderaoilftrire quod ficut peí hominem Adam mors, 
ka per homiñem jESUMChriftlim reíurre¿í:io;peÍ- Ádartí 
peccatum , per Chriftum gra:tia, & quód ficüt judici-
üm J& condemnatio per Adam5íic per ChriílUm om-
nis emanavit juftifieatio 8c redemptio , 8c quod máxi-
me, ac precipué ad í iJem Chriftianám pertinet, &c. 
Bandelliñas aütem , ut fuum iritt ntum ftabiliarít3oin-
nia confundentes , con'junxerlínt principium enm fi^ 
ne , dicentes i ^ 0 m l Í m f ^ l A i S ^ ^ ^ ^ G ^ i Í h ^ ^ 
fiftit, eft, ut tenedmus, cjuid per mam hominem peccdtum iñ* 
trarit in mundíwt, & itd in omnes pertrdnfñt^in quáomñes 
^ f a á w r w r , conftituentes fie própolitionem rclaüvam 
in ordine ad Chriftum, &noftram íalurem folum; ab-
folutam in ordine ad Adamum, & noftram d imnatío-
nem.Si ergo ad tiumerum eíFeñt redücendá verba par-
ticularia, & eíTentialia in hacauiíloritate vit iata, fe-
quentiá eífent aíTignandi. Primó, addiderunt il lud, f/l 
nt tenedmus. Secundó,prstermiferunt illám pr^cipuáni 
claufulam * ejmd per hominem mors, & per hominem re-
furreBio mortmrum. Ter t ió etiam illarri :' ff«/ enim iñ 
Adam omnes moriuntur, ita & ín Chnfto-'ofriíiiés vivif i -
cantur.QuartójUbi Auguftinus relative ad anteceden-
tia, & rubfequentia, & qtwdper nmm, <&c, ipíi abfolii-
Úy8c cauíal.irer,^«w/'cy p.nvm, '&c. O m m ó , pr^'ermi-
lerunt totum illud í & c¡mÁ jndcitan quidtm ex nm iñ 
áamndtionem, grdtid atctem 'ex múlíis d.liHü in ji'flífirdtio-
nem, & qmd per unius deliBuni in cmnes hm> nú dd tójt^ -
' demndtiomm, & qmd per uniU'í jnlhficdfionem m omnes ho' 
mines dd jrifii-ficdtiünem yita , & íicabÍLaleruntlenfuni 
verborum t JLt ¡j quee álid tefiimonid; &c: Quia íliprapo-
fna. funt teftimonia Pauli. Sexto, prá-teímifei'untilláiri' 
vocem, rendfcendo* Stptiraó ,addidt-runt illam claufu-
lam , qtd [oim fine pee esto yem't) ut lie introducerenc 
fuarriüniverialem contra Virg'nis puíitátemi&: ütpo-1 
íito hoc fundamenro feqüentiá verba: tdm incontíifle 
tmere debemus ^ m feiamus é ímpmt i hoc negdvent, nulln 
modo dd Chrijli fidempertmere, domnarenc r.t heréticos 
& infideles , feu contra fidern1 dimicántes , tenentes 
arque aíTercntes V irgincm MAFLIAM fuiíTe conceptatn 
abl'que originali peccato í quia fi MARÍA venit finé 
pec-cato: ergo non íolus Chriftus venit fine peccato. 
Oftavó illüd ^ pertincre ^  conjunxerunt cum ailtece-
dént ibus , pr^termktendo ómniai l la í & dded, qn¿ 
p& chrifiam ddtnr pujillis, & mdgnis Dei grdttam pertinere. 
Dum ergo bse ¿¿ alia lego & video-miror, obftupef-
co, 8c dubito, an hice potuerirít fierí, quia excedunt 
omhem captum humarii intelleftus-
Q^arta Aitíloritas ex Petro Tripolí tano, 5¿in 
ordine trigefiinaoítava1 Auguftini. 
Oiiartam auílori tatcm fie addncurit: í t em ídem 
ubi fupra cap. 8. /W/^, inqüit, Dem Filium (ütim tnfmiT 
litudihe tdrriis peccdti, & non in Cdrne peccdti. CateU ergo 
mnium hommm efl cm pecem. Sola illius non eftat' 
ropeadti, qudm mdter non concupifeentid, ¡edgrmíi cence-
flt. Ut fiunt yerbd Augnfiini in libro contrd Inlidnum. In 
ca^. 8. quod quidem latiínmum eft,coIüm. mihi 14Ó» 
fie iiíquit Augüítinus , fen Tripolitanus ex ipfo ; Deus 
'Tilium ¡uum mittens in fimiliiudinemcdrnis peccdti, & de 
peccdto ddnmduit peccdttm in edme. Dicet altquis : Si hac 
•ndturd purd non tfi, fiedyitiofdprimordid, quid tdlis non eH 
xredtus Addm 3 cur Chrifius longe exceilentms, & certi finí 
alio peccdto ndtus ex Virgine, inhactdmen infirmitdte) dtque 
¿tdte procredtus dpparuit % Hnfc propofitioni rcfpondemus» 
Addm p'cptered non tdlem creatum y quid nullim pdrentis 
procedente peccdt o} non efi- c eütus in cdrne peccatíl Chrifius 
ideo tdlis, quid ut de peccato ddmndret peccdtum, ndtus efi in 
fimilitudtñém 'cdrnis peccdti-, <&c. Et poft 28. lineas fie 
profeqiiitur.; Quid dicit Veldgid?iifid> Auditequiddicit: 
Videtur confiten Chifium in cdrne ycriijj'e; jed difcujjus in-
^enitur. Chrifius enim in cdrñe yenit, qud fimííitudo ejjet 
edrnispeccdti, mn ejjet cdro ptadti. Apófioli yerbdfunt: Mi-
fit Deus Filmmfufím in (twilitt'.dinem edrnis peccdti, non in 
fimilitudinem edrnis, qudfi edra non effet edro, jed in fimilitu-
dinem edrnis peccdti, quid edro erdt, fed peccdti edro non erdtJ 
Jfie dut€m Pddgii4s :& cáf érdm c'drnem omnis infantis Chri" 
fii cdrniiondtur ¿equdre. Kon itd cñ, &c. Et poíl 22.. line-
as inquit iterum : Hdtus esí de Spiritu fdñBoex MARÍA 
Virgine. Nunquid nos fie > Nos de Addtn &• Eya illa per 
concupifeentidm cdrnis,ille autem non per ipfdm,MAKiÁ enim 
Virgo fine yirili dmplexu, fin'e concupijccntiae afiu , qnonidm 
ne pdteretur hunc aftum ideo ti diBém efl: Spirims fdnBus 
¡uperueniet in te &c. Hxc funt orririia ve roá,q»i^ "extanc 
in illo cap, 8. ubi primó notare Ücet, quód eft falfumi 
8c ab omni veritatc al i tnnm quod dicunt. Et funt 
yerba Augufiini in libro contra hdidnnm^ quia harc citatio-
nis verba non extant inTiripótitartOjnam illani primam 
ciaufularn dcfumpfítTi ipolitanns,ut ipfemet dicit i b i -
dem , ex libro i . de Bapti'mo parvúlorum, feeundam 
vero claufulam ek ttaélatu Evangelii fecundum Jo-
ánnem,& verba tertió claullilas defümpfit ex Sermone 
de RefurreéHone Chriftí,quas omnia eonftantex ipfo 
textuTripoIitani,& fit finé fundamento,& veritate di -
xerunt eífe Tripolitahi, cum non fint;Sed ádhuc ven-
tilemus i l lud ;£/•/««/ yerba Augufiini in libro contrd luli-
anum.Et fecundó, citatioipfá indicatfalfitaté. In quo 
libro interrogo ^ Nam Augüftinus non fcripfitunumj 
fed fex libros contra Julianum: fed h^c omnia eíTeht 
parvi mortientij fi alias fideliter tranfcripfiílent verba í 
nam cum claufulam illam primam , pfsícipuam , ac 
principalemí Cdterd ergo omnium hominum caro efi edró 
peccati¡fold illiui non eB edro peccdti,qudm mdttr non comu-
pijeentid jfedgratia concepit, non invenirent i n T r ipo l i -
tani textu, 8c ipfis videretur eífe alicujus momenti pro 
luaopinione jUt illam introducerent, addiderunt i l -
lud , Vi funt yerba Augufiini in libro contra luliánum. Sed 
jam videamus, quomodo extant in Aüguftino. L i b r o 
enixrir. contra Julianüm, cap. 7. co lum. í . l i t t . D.foL 
272. noviffimanmpreíTionis, inquitfic 1 SanBasHiLt» 
ñus dicit t Ex peccato ejje omnem cdrnem, prater illius $ 
qui yenit in íimilitudinem edrnis peccdti fine peccdto. Dicié 
fub peccdti origine, & ftbpeccdti lege natum €j]e,cujujyox 
efit.Ego in miquitdtihs comepmfim* E t n ih i l ampl iüs , 
fed He , nt patet, loquitur exfententia S.Hilarii . L i -
bro vero 5. contra Julianüm , cap. 15. col.2. lict. B. 
foHoi 427. ficinquit ex propria íententia i Quod fi dé' 
thentis eft dicere, & fine dubio edro Chrifii non esí caro pee-
cdtiifid fimilis carni peccdti 5 quid refidt nt intelligdmús, nifi 
ea excepta, omnem reliqudmhumandm cdrnem ejfepeccdti i 
Ut hinc appdret illdm concupifeentidm, per qudtn Chrifius 
conapt mluit, fmffe itt genere humdno propdginem mali z 
qaiA MARIÍE cmm. qumyis inde yenerit? tdmm^m mn 
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fyjjecit tn corpm, qmd mninde concepk. Cate/mt corpus 
Chrifti inde cliíhm effe infimilitudine carnisfeccati, quid 
cmnis dia homimmcaro petcatie^ ut ajj'erat, utrdmque ejje 
puritMis aquítlis, deieftmdus h<tYeticus innenitur, &c. Haré 
íün tomnia Auguftini verba in l ibro, vel libris contra 
julianum.Sed quis adeo c^cus eíTe poteft, quód noa 
videat 3 hlc Auguftinum locutum íüifíe de genera-
tlone parentum in coi tu, de concupiícentia genera-
tionis3acde carne per illám genita,a qnibus caro MA-
RIE venit per concupjfcentiam natura íem, viciofam, 
vel inordjnatam : potnit enira concipi ex , íed non in 
concupiícentia , íive aólualiter 3 íive habitualicer (de 
quo modo non euramus) fedearo Chrifti neeinde ve-
nk3necinde illam recepit ^nee MARÍA inde ilíam de-
dit j quia illam nunqnam habuit, nee genuit cum con-
cupiícentia , íicuc cíEtéri patres ac matres filios gene-
rant , Se generabunt femper. Sed , interrogo, quan^ 
tüm diftat generado h^cab animatione? Quantum 
intereft ínter carnem,& animam? Ac tandem^uantum 
diífert eoncupifecntia parentum á peceato originali 
íiliorurrtf Infuper hxc audoritas multiplicata eíhnam 
illam adduxerunt in Auguftino, audoritate i p . ut v i -
dere efíibi. 
Quiata audoritas ex Petro Tripolkano & ín 
ordine trigefimanona Auguftini. 
Quíntam audoriratem íic adduciint:ltem ídem ub i 
fiipra:: OmneSymquhyCiyes Ulim chitatis Syon,qúi inde 
peregrinantur, capthi fuerunt, <& ycnumdm fub peccáto ^  
nati depropdgine Ad^jqui mpleyit térras upthitdtis Syon, 
Sdnguis auteminnoems Chrifti díttmefi pro nohis^ ut redíme-
remur a captivitate. Quemciwiquefdnguinein diaholusfudit 
perfequendo jfíftos 3jííftomm quidem fangimem fudit j tamen 
quid omneserdnt depropdgine peccdtiyenientes^ mnfuit fdn-
guis ilk innocem. Vmm dutem fohim fdnguinem inmeentem 
fuáit} ejus yidelicet 3 qui mn jufiificdttiSjjedjnftm ndtus epj 
guo fufo perdidit omnes , ^ « 0 5 tenebdty onmes enim, -pro qui-
bus ddtm cftinmcemillefdngiíiSj redmptifunt a cdptiyitdte. 
Tripoli tani vero verba, cap. 8. eolum. 129. in princi-
pio extraíla ab Auguftino ex Tradatu in Píalraos Píal-
mo 125.ÍÍC fe habent; TLcceundefaBifmms cubtivi- quid 
•venumdati fumas fuhpeadto, Ouis nos ycndidtt ? Kos ipfi 
qui conjenjimus feduBori. Venderé nos potuimusjedimere nos 
nonpoJJumus,yendidimus nos confenfonepcccdti, redmimur 
in fide j-ufUtiá. Sdnguis enim innocens ddtus efi pro nobis} ut 
jedimeremur. 'N.on quemcumque fdnguinem didbclus fudtt 
perfequendo juflos. Qtidlem fdngiiinem fudit ?. luflorum qui-
dem fdnguinem fuditPropbetdrum , Pdtrtim nofimum, ju-
ftorum fdnguinem fudit, & Mdrtyrum, tdmen omnes de pro-
pdgine ymientcí peccdtii mnm fdnguinem fudit ejus, huí non 
ju{iificdfus j fedjufius ndtus eft. lik fanguine fufo perdídit , 
quos^ enebdt.Prq qui bus enim ddtus efi innocens fdnguis^  rc-
dempti funt, & converfi 4 cdptmtdte (dntdtn ifium Pfal-
mum: Cum comerterit Domínus cdptiyitdtem Sjon^ fdciifu-
mus ficut conjoldti, drív Coníer ergo , ó L e d o r i imam 
audoritatem cum alia,(&;invenies tot vitia, quot ver-
ba, nam íi in aliisaudcritaEibus aliqua addiderunt5&: 
aliqua prsrermiferunt, hanc á primo verbo ufque ad 
ultimum penitüs uitiaruntjanteponendo, po í lponen-
dó, addendo3& detraheiidojac tándem exproprio ce-
rebro fingendo , quod ñeque Auguftinus dixi t , nec 
Tripolitanus fomniavit.Et ad quid tota h^c machina, 
vel quid poft laborera? ex quibus verbis ex prxallcga-
tisdeducitur Virginem MIRIAM contraxiíTe originale 
peccatum > Credo, quod ex illis ; Tdmcn omnes de pro -
pdgine yenientes peccdti. Sed quis negat, vel negare po-^  
teft MARIAM de propagine venifle peccati? Ve l ex 
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illis ; Vmm¡dnguinem fudit ejus i qui non jujiificdtus} jed 
juftus ndtus efi, quara clauíulam fie tranfcripferunt: 
Vnum dutem folum fdnguinem inmeentem fudit, ejus yideli-* 
cet, qui non juftíficdtus^fcd jujlus natus efi: nótate, quam 
fideliter tranílata funt > Sed admiísaillá univerfali ex-
cluíivá, MARÍA non eft nata innocens > MARI^ fangu-
isfuit efifufus ? Et íi fuit effufus s hoc fuit in Filio, & 
fiejam etiam exeipitis fanguinem Virginis. Deinrel-
ligemia omnium audoritatura Auguftini, lege ejus 
Enucleatorem eximium R. P, Matchiam Hauzeur íri 
Anatomía,& in Collatione tociüsTheologiaí tom.io 
quaift. 15. á fol. 42,8. 
Sexta audoritas ex Petro Tripolicano& in 
ordine quadrageíima Auguftini. 
Sextam^ audoritatem fie adducunt: Item idera fu-
per Epiftola 2. ad Corinth, capir. Omnes, inqui t , 
mortui junt in peccdtis, nemineprorfus excepto, y 'tloHnná-
lihusy yel etidrn yoluntdte dddith j & pro ómnibus moftufs 
y ñus mortms eft, yiuus, id eft nullum hdbens ormino pecea-
tum. H¿ec ille. Audoritas autem vera fie fe habet, ex-
tracta á Tripolitano col.47^.ex lib.zo. de Civit. Dei. 
ubi Auguftinus explicat illa Pauli verba: J-ftimdntes 
hoc, quonidm Ji ynuspro ómnibus mortuus eft, &c. U b i fie 
inqui t : Omnes ifdque mortui funt inpeccdtis, nemine pror-
fus excepto, fiye origmdltbus^ fiye etidm yoluntdte ddditisyyel 
ignordndo , yel feiendo , fiec fdciendo qmd juftum éñ ; & 
pro ómnibus mortuis, ynus mortuus eft yiuus yideft, mlhm 
hdbens omnino peccdtum, ut qui per remifiionem peudtorum 
yiumtjjdm non jibiyiudnt ¡fedei qui pro ómnibus mortuus 
eft, &c. I n hac audoritate íolam imam commiferunc 
variationem, fed illa única, 8c folemnis eft, nam prs-
termiferunt illa verba, yeiigmrdndo,yelfciendo, necfi* 
dendo quodjuftum eftfm quibus Auguftinus fuam men-
tem declarar, demonftrando in illis3quód loquiturde 
peccacis adualibus, íive in parentibus, aut prole. De-
lude , fi velis fumere illam propoíitionem Auguftini: 
"Hemineprorfus excepto, fecundum totum rigorem,tan-
tüm vaiebit, ac illa Pau l i : Om?¡es in Addmpeccdyenmt, 
Se fie h^e Pauli habet exceptionem in Virgine quaa-
tbmagis i l la Auguftini ? Si ergo Tripolitanus in fex 
addudis audoritatibus , nec faltem nominar Virgine 
MARIAM, nec de ejus Conceptione habet minimum 
verbum, quomodo dicic expreísé, Se nominatim fuiííe 
conceptamin peceato originali ? Et íi Tripolitanus in 
his fex audoritatibus nec unicum habet verbum pro-
priurn, aut litterara , quáintent ione, Scñne fuitad-" 
dudus ifte Beacus? 
Ex his quadraginta audoritatibus repertis á De-
fenforibus opinionis contraria , S¿ addudis á prin-
cipio controverfias á praxipuis ac principalioribus; 
poterit colligére ledor, inprimis veritatem , deinde 
fLindamenrum,quo adduds fuerant al i^ minoris mo-
menti incidenter relata. Aliqui fuerunt Seriptores ex 
Religione Eremkarum S. Auguftini5& S.Francifcijquí 
in fpecialibus tradatibus explicarunt aliquas ex'íu-
prapofitis audoritatibus ad mentem S, Auguftini pro 
ImmaeulataConeeptione,dequibus diximusin noftra 
M i l i t i a , quorum d ida f i híc tranferiberemus, nimis 
protenderetur liber iftejnune autem pr^ftantiori mo-
do poteft enucleari Auguftinus, cum pro 6c contra 
ejus did^ L íint omni cum veritate regulata* 
8»S 
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R A D I U S SEPTIMUS. iaef faltera unicum verbum illius cñ in Ambroíí o; fed 
íllam fabricavit ex quatuor diftinftis audoribus, feu 
EX S. A M B R O S I O fecundo Ecdefut venus quinque.Nam illa prima f lauf.Ja : S y i s Chri-
V\ ' ¡tt,qm per Spmtmijanctum obtulít fe mmacuUtumDeo, 
UJoHoYe, mundabit confdentks mjlrds, defumpta eñ ex textu Pau-
l i , & in hoc akeravit ly cowyf/ewr/rfí «oiír</í, quod i n 
M B R O S I U S MedioIanenfísArchiepífeo- textu lacro cft in í ingula i i , confcientiam mñram. Se-
pus fandiílimus Ecclefise Doá:or,cujUs decan- cunda claufula : Alius fangnis non efi immacuUtus , de-
- tatiffima,egregiaq; opera prodierunt Pariíiis fumpta eft ex GloíTa Strabonís; nam explicans vocem 
anno 1529. & 1549. & 1603. Colonia 14(55.Bafilea; iramaculatum^ inqu i t ; Alius fmguis non immacuUtnsi 
I490.«5¿ 1492. atque 1555. Rom^ 1585.& 1 587.ac i d eft languis taurorum; ideo dixit Ambrofius: Né 
noviíliroé Parifiis 1514. & tándem 1631. femper i n yero audiem fmBifícationem , ferfeBm efe ablutionem 
folio : pro contraria adducitur opinione , l icétnon e^í^/wfí ; quia fanguis tam-orum non propr ié lan-
direclé,ubi alios adducit Dodloresjoannes deTurre- ¿ l ihcaba t , íi quidem non erat immaculatns; íic í a -
crcmata ; parte 6. íed parte tertia , cap. 4. folio 42. crificium Deo immaculatum , folúm mi t fanguís 
á tergo, ubi nititur probare folura Chriftura immu- C h r i f t i , ut ib i -dicit GloíTa j in qua claufula etiam 
nem tuille ab originali peccato, ( aüt quodidem e ü ) addiditTurreeremata verbumillud , efi. Tertia clau-
omnes homines pr^ter Chrifíum in originali peccato fula : Ohttdit ergo fanguinem fuim per Spiritum fdnBttms 
eíTe conceptos; & etiam Anonymus viá 3. Rat. 11. partim eft T u r r e c r e m a t ó , leilicet i l lud : Obttdu fart» 
au6í:oritate s 3. & Rat.9. audorit, 16. & viá 3 parí. 2. guinem fmm,quia nec in Textu ¡ ñeque in Gloíla Stra-
audorirate Z4. Bandellus cap. 10. & in Officio leólio- bonis, ñeque in Ambrofio extat i altera vero pars,' 
ne 4. Deza fol. 16. á tergo, Pet. Viueentia, Joan. Ca- id eft , illud : Per Spiritum fanBum; eft S. Ambroíij, 
preoíus. Paulus Gryfaldus, Alb. Caftellanus, Antón. Quartadenique claufula; Be quo conceptm itnmmis fuit 
Brixienfis, Paulus Soncjnas, Melch. Canus,S. Anto- a peccm , deiumpta eft ex GloíTa interlineali Anielmi 
ninus, Gabr. Barelete, Bart. de Medina , folto fo^í Laudaneníis Gcdicentis : Obtulit pü Spiritum omnia di-
Eymericus, Wigandus&Fr i chenau{en?&íkaUi . centemi yel immíiculdtim per Spiritum ^ de qm conceptus 
m^/Wí/^Vrf/'ecf^o. De his ultimis verbisdefumpíít 
Prima Au^oritas. Turrecremata fuá ultima, ü n d e coníkt quód brévis 
audoritas habens decem & novem dicltionesj fuít 
Primam fie adducitTurrecremata.-Irera ad ídem eft compaginara ex quatuor diveríis audloribus, Strabone 
B. Ambrofius; & recitat Auguftinus, in multis lo- Turrecremata, Anibroíio , Anfelmo. 
cis &c. Et adducit duodecim audoritates S. Ambro-
í i j , quarum decem recitat Auguftinus lib. 1. contra Secunda Auflcritas. 
Julianum cap. 3. alteram extraxit exeodem Augufti-
no l ib .2, contra Julianum. Et funt ipíiíTimíE ad- Secundam aufloritatem fie adducit Bandellus, & 
duda; á Vinccntio Bandello Gorredore & Vincen- ejus Corredor3atque Petras deVincentiajde hisenim 
tia de quibus infra ; excepta ultima quam fie adducit tribus nofter deinceps erit fermo , quia eodem modo 
Turrecremata , & attende l e d o r , ut ex hac una nullo mutato verbo addueunt AmbrofijAudoritates. 
cognofeas, quá legalitate haec fa.cratiffim^ Virginis Ambrofius quoque McdioIan. Epifcopus , atque Ínter 
M A R I « caufa coram concilio Bafileenfi fui tpro- alios ScriptoreSjDodor graviffimus BeatamVirginem 
pofíta; fuas ergó duodecim audoritates fie conelu- aliquando fuifíe fub peecato C O N S T A N T E R 
dit Turrecremata: item idem Ambrofius tradans i l - aífirmat, nam in libro fuper Beati immáculííti, fie d i -
lud ab,Hebreos 9. Sanguis C HRI STI quiper Spiri~ c i t : Kemo hominum fin} peaato fuit9 nififolus Dommus 
tum fanBum obtidit fe immdculatum Veo, etmnddbit con- J E S Ú S , quem non cogmfeentem peccátum fdcrificiumfecit 
feientias noftm dicit , & eft in GloíTa : Alius fdnguis non pro mbis Vater; yenit enim Vomims J E S Ú S , grincárne, 
eñ immacuUtus, Obtulit ergo fanguinem fuum immacuUtum qua peccato in Mdtre fueyat obnoxia, milidam yirtutis ex<-
per Spiritum fanBum, de quo conceptus mmmis fuk a pee ercuit. Hxc Ule. Anonymus vero vía 3. ratione 11. au-
cato. Hac lüe. Qíús hanc legens brevem audoritatem doritate 13. fie tándem adducit audoritatem iftam: 
continuo &grammaticali artificio diipofitam,& cum Item Ambrofius fuper Beati immdculdti inyia , in ver-
illa nota : Hac ille} non exiftiraaret eíie Sandi A m - fu : Et ne auferds de ore meo yerbum yerkatis 3 fie d i -
brofij? fed attendequomodo'extat in ómnibus o r i - c i t : Vtderat Ecclefia, yel anima jujii Chrijlumfalientem¿ 
ginalibus Ambrofi j , citato capite 9. epiftolíe ad He- feut hinnulum fuper montes & eminentemfuper ntia} bene 
br^os tomo 3. columna ^47. litterá L . Si enim carnem eminens efi Chrifias: quia ipfe folus efi, quem retía non iri* 
inquit, potúit inundare finguis tdurorum, multo amplius yolyerunt peccatomm; omnes intra retia erant, imo ad-
anima foydemdiluet (anguis Chrifti. Ke yero audiens fan- huc inter retiafmus, quianemo fine peccato nififolus JE-
Bificationem^perfeBam efj'e ablutionem exifiimet quis, mox sus , quem non cogmfeentempeccatum, facrificiumpro no~ 
fubjungit caufam differentia dicens , qui per Spiritum fem- bis fecit Pater : yenit Dominus ] E s u s, & in carne quat 
pternum femttipfum obtulit immaculdtum Deo; hoc eB, fa- peccato fuerat obnoxia , militiam yirtutis exercuit. Hxc ille. 
crificium Deo immaculdtum. Erat quippe mundum a peccatis Et haíc etiam de prima audoritate Bandelli, quá vuÍE 
hocfacrifcimn: hoc enim eft per Spiritum fanBum ymn per probare fandum Ambrofium eonftanter afífii-maírc 
igmm, non per aliena quadam. Emmdabit confeientiam B. Virginem aliquando fuiíTe fub peecato. 
neftram,dbop(ribus mortuisddfwyiencíum Deo yiyenti. Bene Audoritas autem vera, & legitima; ut extat iil 
dixit ab o per; bus mortuis. Si quis enim tangebat mortmm, Ambrofio tomo 2. enarratiohis in pfalmum 11 g.Odo-
polluebatm: Et hkfi quis tetigerit opus mortmm, contamina' nario 7. columna 920. pagina 2. aá i l l u d : Ke auferas 
biturper confeiennam. Opera mortua funt peccata. Qui enim Je ore meo yerbum yerkatis ufquequaque : quia in judi-
tetigerit pkem inquinabituy ab ea <&c. Conftat ergo ex cijSétms fuperfperdyi, fie extat : Viderat Eccleftd , yel 
bae audoritate Ambrofij , qnód illa adduda a Turre- anima júfii fdltentemficut hinnukm fuper montes, repente 
cremata, i n to to , 8c m partibus fuit fuppofita, quia froximm afpicmspofi faiietem dommfu, profpkkntem. 
or1 1 . { a a ¿ " i per 
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per fenefirM > mincntm ¡uper re/w!, ¿fc poft viginurres 
Jineas, qu^ad r t m non faciunt fíe profequitur ? Qua 
jtmtfcmfirxijlxi Ugimusfencaras) de qnibus dkit lenmids : 
intrAyitmorsper ¡ene^ras, per qtm intrayit dydritu 3 *w-
trdyit libido. Oculus tuus feneBra eft. Si yideris mulkrenx 
ad conctípifiendmn e m , intrdyit mors per oculum tuum. Si 
yidens pofíefíiomm -vidita , y el mimris, & concupiem in~ 
yadere,indefen¡as pmans ¿tatem ejj'e, yclfexum (fedmn 
funt inÁefcnfi, quos Domims uult eJJ'e defenfos ) intrdyit 
mors per.feneflydm. Si yideris decorem mulieris, Mt tbefau-
ros mimris y & tMis exdtAyeris cupiditates , intrdyit mors, 
per feneBrdm.Skút ergo per hac intrat mors^  intrat qr yitá 
decarem puellae afpiciens facra yenereris Domimm JK,-
SUM, ejuod iti'teneris amis yenerit ¿tas feneButis, yitd 
immíiatUta: cí^  ipjefilidm tuam ojferas, utpió conjecretur ye~ 
lamine :[i poffefionem minoris non Unquam follicifus inydfor 
¿fpiciets jfedquafi parensfedulm yeligiofo tuearis djf 'eBu i per 
hds fenefirds profpicit Chnjius, ut yocetfponfdm eminensjuper 
retid. Bene emimns, quid foiuseft, quem retid non inyohe-
rint peccMorum* Omnes inird retid erdnty imo ddhuc intrd 
retid fumus: quidnemo fine peccdto, nifi folus J É S U S, quem 
nori CQgmfcentem peadtum 3 peccdtim pro nobis'fecit Pdter. 
Jítenm.trddiditeum ídqueis 3 trddidit eum tetibus, mittens 
tum mn iripcccdto , in quoérdnt omnes homines Jedin fimi-
Utudi.ne edrnis: peccdti, nt de peccdto damndret peccdtum ifc 
tdrne, Feccdtum erdt caro fccmdum illud, quin h^reditdrio 
erdt ddmndtd maledicto. Peccdtum erdt illecebrd, & minifira 
peccdti. Venit Domims J ES u & i n edrne peccdto oh-
mxia) militidmrirtutis ex€rcMt..FdHdfunt membrd mftrd, 
fdm mn.: drmd libidms y fed armd yirtutis. Kdmque ubi 
trdtitimentiyd. lihdinisy.ibi mnejunt domicilid cdfliídtís, 
Hic ergo yenit ddUqueoSy fedyoluWdríus: yenit dd retid,fed 
fecurus. Henderdntomnid idqüeis y refertd retihus. Audi di -
centem : in yfdhacyqud dmbuldhdm^ dhj'conderunt fuperbi Id ' 
queum mihi. Tit in libro SdpieniiíS Syrdch monerisut cognof" 
eds, quid in medio Idqueorum dmbuUs. Quot yitid ^totretidi 
qmt pecidtd y tot Idquei hareditdrij jdm te nexus tenebdnt. 
Vetyt dd laqueos J E s u s, Jddmfobveret; yenit líberdre, 
quodperieyút. Omnes netibustenehdmur. Hullus dliutn ermre 
poterdt ycum je ipfum non pojjet entere. Tdlh ergo mc'ejj'drius 
fu i t , quem yinculd generdtíónis humdm deliBis obnoxid nm 
tcnerent, non cepifjet dydritid 3 non Ugdfet dolus. Is folus 
erdt J E su s , quicum hujusedrnisfé cíycumdcdíjj'etyíncu-
lis, cdptiís mñ erdt, mn erdt dlligdtus i fed dirimpens ed, di-
que diJfolye'ns3ddfc mdgfsyocdyit'Ecclepdm^profpicierisperld^ 
queos^emitíénsfuper retU^nt ipjddifceyet y incidís non teneri. 
Hiec efíintidgFa Arttbrófij áuí lori tas , ex qua plehiirñ 
judicium , & non ex tiüncaris íbprapoíitis faceré quis 
facilé poterit. 
Qiioad litteram bene tranlenpíic Anonymns inei-
piendo á pi'iínis verbis Ambroíjj •, fed addidit illud ; 
Chriflum^Sc mutavit vocem illám peccdtum mfocríftciitrn. 
Se pr^terinifit qnadrsginta duas lineasen quibus San-
élus B&Sm. agir de peccatisluxuriíE, & concupiieen-
t ix & c . fub rnetaphora fenefírarum.Prá;termifit etiam 
ultima verba au&orkatiSjá quibus pendet irítelligen-
tia totius. Bandellus vero reüquk i l lud: Omnes intrd 
retid crdntjimo ddhuc intrd retid fumus ;ubi expnmit Ara-
brofius témpora antiquas ^ ac novac Legis ; nam poft 
mortem Chriíli adhuc intra retia fumus peecatorum. 
Item, ubi Ambroílus: tierno fine peccdto ^ nifijolus JESÚS i 
Bandellus: Kemo hominum fine peccdto fuit. Addendo ly 
hommm, & verbum illud prsteríci temporis 5 fuit, ut 
propoíitionem Ambroíij abfolutamjdeterminaretfo-
lum ad pre tér i tos & eomprehenderet facratiffimam 
Virginem MARÍAM. ItenT3ubi Ambrofius.:|?cf^í«?ji 
pro nobis feeit Pater; : fderificium, in quo etíam 
erravit Anonymus, u t non videretur Ambroíius po-
fuifle peccatum, ubi non erat peccatum jneepete-
rat eíTe; volentes corrigere Sanílum D o í t o r e m , fed 
malé , contra textum, & facram Scripturam. Deinde 
prstermiíit i l lud: Peccdtum erdt cdyc,&peccdtum erdt ille-
cebrd, ut non videretur Ambroíiüs de his loqui pecca-
tis, fed de originali. Ultimó precipué ac totaliterjuM 
Ambroílus fo lum; & in edrnepeccato obnoxia^ Bandel-
lus addidit : & in edrne, qu* peccdto iri Mdtre fuerdt ob-
mvw; addendo ex proprijs i l l u d : in Mdtre^o^oá. Ano-
nymus non fuerat aufus addere , unde conftat quód 
hxc ingens additio, non habuit ortum ab aliquo o r i -
g ina l i ; ut fie totam auóloritatem reduceretad V i r -
ginem MARiAMj&obnox ie ta t em peccati natura hu-
mane poneretin Macre D e i , & ipiam includeret i n -
tra retia peccati originalis 5 videns quód ex nullo alio 
capite lacilíima auclorkas Ambroíij reípiciebatj nec 
relpicere porerat MAR.IAM, 
Senfus vero auóloritatis ,ex ipfa clariíTimeparet : 
nam fatis exprefse loquicur de peccatis aé tuaübus , l i -
bídine , concupifeentia illecebra , fignifícatis fe-
cundüm Ambroíium per retía, fcneftras3 8c laqueos^á 
quibus folus Chriííus fu i t l i be r , qLiiaeminens,licéE 
peccatum pro nobis fccerit eum Pater, mittens ipfum, 
non in peccato, inquo erant omnes homines; fed 
quia in fimilúudine carnis peccati aíTumpfit carnem 
ex Adamo propagatam ? qua; caro peccati erar, & d i -
cebatur jquia obnoxia peccato, & jure hereditario 
damnata, & fub maled i í to defeendebat a patribusin 
filios. In hac ergo carne peccati quatenus obnoxia 
peccato Chriftus miíitiam fue virtutis & potentie 
exercuk, ut i n illa carne peccati peccatum ejufdem 
carnis damnaret, ut fie membranoñra jara non eíTent 
armalibidinis , fed arma virtutis, & que antea erant 
incentiva luxurie , eíTent deinceps domicilia caíHta-
tis ; i licét talis caro ínter retia , & laqueos continuó 
verfaretur; attamen ] licét ipíe Chriftus veneri t , & 
Pater miferit eum, inter laqueos, & retia hujus mundíj 
venit tamen ipfe voluntarius, & feeurus ; veni t , i n -
quam, non invitus ad laqueos Adam , fed faliens, Ut 
íblverer retia, quibus tenebamur, & liberaret á la-
queis i l lud , quód in Adam perierat. Alius enim genüs 
humaiium á predi¿lis vinculis , & rétibus eruere non 
poterar, niíi folus ille,^«e?« yinculd oerierdtionk humanó 
:dcliBis'obnoxjd non tener'ent, non cepiíTet avaritia , non 
ligaflet dolus. k generatione enim tcnetur homo v i n -
culis, poftea capitur ab avaritia, & eum tándem ligat 
dolus ad raortem. Ab his catenis, r e t ibüs , 8c laqueis 
íbíus Chriftus non fuit eaptus,nec ligatus (inquií A m -
brofius)qiünpotiüsipfa dirupit , atque dilTolvit; & 
tunevoeavit Eeeíeíiam, ut diiceretyinculis non tene-
r i . Hec funt verba D.Ambrofii . Exhis quomodo, vel 
unde conftantér dedueitur: ergo Virgo M A R I A a l í -
quando fuit fub peccato ? Qu ando iri tota auiloritate 
nec agit Ambroíiüs de peccato originali , nec con-
ceptione j imó nee haber verbum refpiciens dire¿lé , 
vel iiidireólé Virginem MARIAM. HOC enim previdens 
Bandellus addidit ex propriis ly in Hdtrt, ut cum hac 
additionereduceret auctoritatem Ambrofii ad fuurn 
propofítum, 8c hanc aflutam verbo illo, ubi folum po-
terat faceré aliquam vjiín, feilieet, conjunñam cum 
peccato, dieens; Venit Dominm JESÚS, & in carne, qum 
peccdto in Matn fuerdt obnoxia, & c . Et dato quód hoc d i -
ceret Ambroíiüs, ficut & i l l u d : Quia a yinculú gewrd-
tionps humana obnoxia MARÍA tenehdtm j ifta folum pro-
babant debitum, 8c peccatum generatio.nis in carne, 
feminatá á parentibus libidine 8c coneupii'centia; non 
autem peecauun originale contraclura i n animatio-
ne proli?. 
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Tenia Auílorítas. addidit adverbium illud mnqum, íícque ih hacclaü-
fula,qua2 in Ambroíío habet íex diótiones,tantummo-
Tertlam au te i ta tem fie adducit Bandel íus: Item do didHonem illam & > 8c f eccayit intadam reliquit, 
ídem íliper Epiftolam adRomanos 8. fuper j l l d d r ^ r De fine Bandelli non curo j leníus vero Ambrofii eft : 
[ifjScc.Míft (inquit Apoftolus) Deus Vilium fuum in Jtmi- caro illa deciía á Virgine M A R i A fqit fandtíficata i n 
litudine cdrifis peccdti,quid cum eadem fn caro Chrifii Jecun- Utero , & nata finé peccato , & ñeque Chrifius in ípfa 
dhmfdjidniiamficut cdromjlra: mntmen ita nm eft in peccavit : quia dúplex peccatum eft in generatione 
nteroficta edro nofim. 'Eft enimpiiBffickü, & ?iata in útero . carnis aliorum hominum j naícitur enim ex lumbis 
¡inepecdito; & ctidmifje inilU nunqnám peccáyjt. ideo parentum cum peccatoJ& pofíeainfans etiara.peecat 
enini-virgindíii uterus ekBus eft ddcmctftmn Dommcum, i n i l la ; & hoc lecujidum eft verum & fórmale pe cea-
nt infidnclitüte diffcmt caro Domimcd"» carne mfird.- Frop- tum origínale; nam primum eft peccatum origínale 
terca crgo fmilem dixit, quia de eadem fnbftama 'carnisymarer ia le ,& in caula.iíko enim yirgipalis utrrM eletius eft 
rtit; fiedin eadem ¿jualifatepeccati concepta nm fuit. Exjñata (profequitur aptiíTuné [\K\hjo(ms)ad¡)artum pominiciirny 
' eft caro Domini % Spiritú JanBo in Virgine} uijnidíi'corpore ut in fav'Bitate diferret.caro Domini a carne mftra ; quia 
nafecrctur, quale fuit corpus Aúrf ante peccatum. Hac Ule, noflra in .cania , & in emx'tu habet peccatum y quia 
Arabroíii aotem verba tomo 3.columna aSer.litcera E. ^um libídine generamur3& ex corrupta matre,in ute-
'juxta ÓítínTa originaíia íic fe habent. Ob hoc pem Filimn ró^nqn fandificaío, & Gleinde in ipfa earne. peccamus 
fmtn mifit in fimilitudinem carnis peccad. Bxc eft fmiiliiudo i n unione animíe ad iij^m,., quod in lo lo Chrifto alicer 
carnis pcccdti: quia qudmyis eadem caro ftt, ejtt* e f tnoñracont jo i . t . Item ubi h mbrqfiiís ün. edufa enim ftmih eft-, 
non tamen itafaBa in útero efl^ & 'nata^ ftcut & caro mftra.; i d eft, caro noíbra, & caro Ghrifti jquia utraque a fe* 
csí enim ftanBificatain útero, & nata fine peccato'' ñeque mma , & in útero materpQ.diípoíita , non in qualitaté 
Ule in ipfa peccavit: ideo enim yirginaiis uterus elecius. eB jteccmpibftantU: pifopts^ ed^ rgofimikm dixit^uia de eadem 
adpdrtum Dominicum,ut infdnBitatedijfhrctcaro Domini fuhftdnttacarm^ non tándem haurnt nativitátem: quia pee 
a carne mftra. Ih caufa enim (¡milis eft, non in quahtate pee? cato¡ubjeBum non ftdt corpm domini. Bandellus > autem 
cati fubftantife ; yropterea ergo fmilem dixit, quia de eadein totam hanc pervei tit claufpíani.dicendo : prop.ttred ergo 
fubftantia carm, non eandem hahuit natiyitatem ¿/¡mapci- ftmúem díxit^ quia de eadem jáihñdntiacarnn ycnit>y fed in 
catofubjeBtm non fuit corpus Domini. Expiata eft. enim ah eadem qualuattpeccati concepta nonfuii.De aliis munatio-
SpiritufanBo caro Domini, ut in tdli corpore nafceretur^ quale nibus non.curamus,& folum ndtet Ledor , quod nati-
"fuit Ada dntepeccatumjaha tamenfententiJdata in Adam. yitatem Ambrofii,tranfmlit.in fmccptd,ut íic redqceret 
Ex his duabus auítoritatibus quoad litteram íic con> auctoritatem ad coneeptionem , & ubi Anabroíius r 
probanda eft véritas.Príetermiíit Bandellus i l l u d ; H¿c quia peccato fuhjeBum non fuit corpus Domini; Bandellusr 
eft fimilitudo carnis peccatiyhocemm ni,titiir probare Am^ De eadem fubftantia carnis W r ó ,fed in eadem qualitate 
broíius in toto fuo difeurfu, & í k abftulitfundamen- peccati concepta non fuit. Ultima elaufula gravifljmé eft;. 
tura, & fcopUiTKtotius aucloritatis. Deinde ubi Aiw vitiata ."nam ubi Ámbrofius : expiata eft enim >ahSpirita 
' brofius: quia quamyis eadem ckro ftt3 qua & noflfa\ Ba.nr fanBo caro Domini ••> Bandellus addidit in Virgine , & 
dellus í ic: quid cum eadem fu caro Cbrifti fecundhn f íb- pratermifit illud :fdhatamenfmentid dtta inJcíam , u£ 
ñantiam ftcut mftra 5 alteravit iy ^ /tóWT/í, in mtfa addi^ fie in Virgine poneret expiationem peccati, &: aufer-
dit ly Chrifii': nam Ambrofius loquitur de carne ante- ret ab oculis legentium éxceptionem illam Ambrofii s 
quam fuppoíitataa verbo;Bandelíus autem bác addi - faba tamen fententiíí data'in ^íd-íw; cujusfenfus eft: l i -
tione fecit ut loqueretur de carne Chrifti jam fuppo- cét poft peccatum Adas, & fententiara promulgatam 
fitata. Addidit etiara illud i fecundum fuhftantiam^o^. á Deo nullum corpus a carne Ada: procedens pottierii; 
non reperitur in Ambfofio 5. íed graviíTune difcelfit á túft , qudle fuk Ada ante peccatum \ corpus Qhúñi 
' veiitate,ádde'ndo i l l ud : ftcut; nam Ambrofii fententia fuit ita purum, ut fuerat Adas ante peccatum:,17011 ob-
eft Catholica, fcüieet; quod eádem fuit caro Chriftj, fiante fententia data in Adam. Et haíc de litcera. 
qua: & noftra, ut i n rei veritate fuití; Bandelli vero i n - Quantum ad fenfurajiiefcio certé, quo fuiidamen-
dicat quod folum fuit fícut caro noftra.Nota dífteren- t o Bandellus^ ejus Continuator &c. adduxerint a l i -
tiam, qua; eft inter ly qua & noftra, & il lud ; fi'm ca- quas auítoritates contra immunitatem Immaculatas 
Yo noftra. Item ubi Ambroíius: non tamen itafdBa in u- Concept.ionis,; cum pro fuá opinione nihil.pro.bent, 
tero eft ndtitftcut <& caro nafra j Bandellus: mn ta- & noftram fententiam apertiííimé confirment, qua-
"men ita nata, eft in útero ftcut caro noftra. Abftulit enim i i - tenus contrarice opinionis precipua fundamenta-ra-
lud : / M / r f ^ j quia loquebatur de efficientia carnis, & dicitus evellant; quarum una prafens eíl Ambrofij 
confequenter inquit Ambrofius: Eft enim, i d eft, caro go á peccato contraólo. Sed hane eíTe falfam confe-
ílla,qua: Fa<íl:a,& nata fuit a lumbisjvel a cordeMARi^E, quentiam, hic oftendit Ambrofius dicens; Caro Chri-
JdnBifcdtdin útero, &n¡ítd fine peccato, id eft, in ipfo u - fii fdncHfiedtdeft in mero i .Se infrá : Expiata eft enim ¿b 
' t e ro , 3c hoc fíe invertit Bandellus: eft enim fáncUficata Spiritu fanB.o caro Domini; & tarnen non fuit fanóiifiea-
1 cír* ndta in mero fne peccato. Máxime diftant i í te propo- ta, nec expiata á peccato cont raó to : unde ex hae par-
íitionésj nam Ambrofii exprimit. quod nata fuerit fine te ruit .primum ac prarcipuum adverfó partís funda-
peécato ,qLiia fanclificatain útero; Bandelli vero i n - mentym, Item Defenfores partís contrariae, ut redu-
Éniíat fanítifícationeni fuilfe tadam , quando nata cant i l l a , quee Sanfti dixerunc de prima conceptione 
extitit caro; fed hoc parum refert pro noftro inft i tu- carnali ad iecundam animationis, paífim affirmanr,* 
to. U b i Ambrofius; & ñeque Ule in ipfa peccdyit > Han- quod caro non eft capax peccati, & íic necfanílifi-
delius üc:&'ct'¡am ipfeinillanunqumpeccayit>aááen'- cationis; unde deducunt communiter: quod ubi-
do il lud adverbium i etidm, quod einphaticum eft; ab- eumque Sanfti loquuntur de peccato, vel íanílífica-
ftulitvero correlativum, iüe3 & i l l u d , ñeque, &altcri im tione, debent neceífarió intelligi^ & explicari de pec-
correlativum,?^refpea:uearms ? t r a i i f t u l i t i nM cato anira^, ían^ificatjone cjufdcm propria, ac 
formt-
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formaliífima per gratiam. Aft contrarium doeet híc 
expreíTé Ambroíius: Caro nojlra cft cdro pcccati^ quia non 
eftfaBa, nec mta in útero Ctnc peccato j vel igitiir loquitur 
<je peccato parentum 3 vel de peccato carnis genkaí. 
Ítem infra dici t ; caro autem Chr i f t i , lieét eádem fit 
cum noftra quoad íubftantiam, eñ tacnen divería in 
qualitate eonceptionis, quia fuit caro lanótificacain 
Utero, Se nata finé peceato, nt in fanBitate differrtt caro 
Domini a carne noftra : ergo in carne poteft eíTe landli-
ficatio, & peccatum, alias in tota hac audoritate n i -
hildiceret Ambroíiüs, Item deducitur aliud principi-
um contra doélrinam ex adverfoí nam ipfi utuntur 
hác voce; nata, fieut ipfis placct, aliquando pro nati-
vitate i n ú t e ro , i d eftpro ipfa animatione j aliquan-
do vero pro ipfa nativitate propria ac rigorofa ek 
ú te ro ; & Ambroíiüs h k illam lumit pro prima nati-
vitate á lumbis parentum, ut eonftat ex illa claufula t 
Ho» eanám habuit natiyitatem, (¡uia peccato fubjeBum mn 
fuit corpuj Dominí. Tres enim funt hominis nativita-
tes, diftiníliílima: & primó di ver fe Ínter fe , íiquidem 
diveríis temporibus f a ü x : prima, quando naícitür 
caro á lümbis patris &matris i n efFuíione femiriisj 
qux nunc communiter dieitur generado, & apud a ñ -
tiquos dicebatur ortus, nativitas, 8c eonceptio, quia 
eít cum alio captiojvel reeeptio, &híEe reípeí lu MA-
Riffi fuit fada die oólava Deeembris. Secunda nati-
vitas in útero eft, quando jam materia difpoíitá, ae 
membrorum compage coaptatá animamr foetus, qu^ 
liunc ab ómnibus appellatur eonceptio, & ab aliqui-
bus nativitas in uterojfed reverá improprié & tráníla-
t ivé, quia tune nihi l nalcitur, fed folüm anima infun-
ditur i dicitür autem eonceptio, quia eft qiiodammo-
do cum alio captio, quateñus caro, feu Corpus recipit 
animam & fpiritum 5 & háíc eonceptio ícu nativitas 
fafta fuit in MARTA poft quadraginta , vel odoginta 
dies. Tertia & ultima eft nativitas ex uifero, quando 
jam infans prodit in lucem , &h^c appellatur, & eft 
proprijíTimé nativitas, vel ortus, & harc in MARÍA fuit 
die oírava Septembris. In pr^poíita ergo auílorirate 
non loquitur Ambroíiüs de hac tertia Nativitate ex 
ú t e r o : nam lie non folum Ghriftus3 fed etiam Joan-
nes , & leremias , 8c ipfa Virgo M ARÍA fanclificata 
fui t in ú tero , 8c naca finé peccato, quod pars adverí'a 
non negat^nec negare poicft; ¿i: fie tantúm reftat i n -
quircre ,an loquatur Ambrofius de prima, vel í ecun-
da nativitate in ú t e r o , 8c quod non loquatur de fe-
cunda i d eft de ipfa animatione , patet; tum quia lo-
quitur de carne , & eorpore D o m i n i , prout accepto 
á Matre MARI A , á qua non recepit animam,fed car-
tiem ; tum quia loquitur de fanítiíicatione, qu^ fa<5la 
fuit in caufa , non i n efíldlu, in termino á quo, id eft 
i n útero Virginis, non in termino ad quera , id eft irt 
Chrifto,, juxta i l lud d idum MARIE : SpiritusJanBus 
faperyemet in te. Nota illud inte, i n te inquam ut fan-
¿lificetur caro quando decidenda erit in uterum, uc 
íinéulla collubione , vel delectatione carnis concipi-
ás in utero.Tum denique,quia verba prspofit^ auflo-
^itatis loquuntur de prima nativitate carnis in gene-
ratione,quxfLiit diflirnilis inChrifto i n quaíitate pec-
cati , licét fimilis in fubftamia j quia licét fueric vera 
carOj.diílimiliter nata fuit á MARÍA Virgine,& non fa-
d a á Patre .' Fuit caro in fimilicudine carnis peecati, 
quia genita á Matre,&: nata in Utero ficut caro noftra/ 
nontamen veré , &:realiter caro peecati cum copula, 
libidine,<& concupifcentia.Habuit fimilitudinem car-
nis peecati , quia propagata per fucceftionem natu-
í a l e m á primis párentibus Adamo 8c Eva; non vero 
caro peecati ? ut fuerat in Adamo &Eva, & re l i -
quis Pat r iarcbís : ideo enim inquit Ambrofius de bac 
Chrifti carne : Quamyis eadem caro fitina & mftra, non 
tamen itafaBain tuero eft, & nata, ficut & caro noftrd-: 
tft enimpnBificata in útero, & nata fine peccato, & ñeque 
Ule in ipfa peccavit: habuit enim Chrifti caro triplicem 
fandificationem : quia pr imó füit fandificata in lum-^ 
bis MARIJE j fecundó in decifione feminis, tertió i i i 
ipfomet útero.Suppofitá prima fanólificatione in lum-
bis , a l i ^ du^ fuerunt quafi neceíTaris illationes fe^ -
cuta;: an autem Virginis MARÍÍ caro fuerit aliquo 
ex his tribus modis fandificata , in dubium abaliqui-
bus vertitur, fed quando nullo modo fuerit fancliíica-
ta, pro nunc eft extra noftram controverfiairijqu^ fo-
lüm fiftit in hoc 1 an feilicet Virgo MARÍA in ipfa car-
ne peccaverit, id eft quando anima unita fuit corpori} 
quia in prima conceptione carnis non peccavit MA-
RÍA,fiquidem nondum erat/ed tantüm patentes ejus* 
Relblutio ergo totius auíloritatis eft : caro in matre 
habettriplicem ftatum, unüm ante generationem ih 
lumbis parentLim,& tune, non eft nata j alterum quan-
do per generationem tieciditur, refolvitur, & nafeí-
tu r i n útero materno, fegragata jam á párentibus ^ 8c 
paulatim difponitur & organÍ2atur,tanquam quid dif-
tindlum ab i l l i s : tertíura , quando caro fie difpofitá 
animatüfíHíBc autem auíloritas Ambrofii loquitur de 
fecundo ftatu , & prima nativitate á lumbis j ubi pro-
bacquod caro Chrifti non ita fada & nata eft in úte-
ro, ficut caro noftra; quia illa füit fandificata Se na-
ta , feu generataá MARÍA finé peccato. Huic imme-
diaté oppofita eft h^c : caro MARIDE ita faéla eft i n 
útero 8c nata ficut 8c caro noftra: quia non fuit fan-
dificara in útero Ann^ , fed nata in peccato. Quamvis 
ergo hane expreíré& formaliter proferret Ambrofius j 
nihil probaret contra piam fententiam, q\ix adhuc 
inqu i r i t : an MARÍA in ipfa carne peccaverit tempore 
f u ^ animationis. Ex his Ambrofij verbis etiam á u 
luitur aliud principium pártis adverfte , feilicet quód 
non fuerit aliquod privilegiumcirca íententiam illam 
univeifalem prolatam contra Adamüm 5 cum de eor-
pore Chrifti dicat Ambrofius; ut in tali eorpore nafcere-
turi rjualcfuit Adrantepeccatttm^fiahatdmenjententiaddt'cí 
in Adam : unde aliam diverfitatem invenimus hicinter 
conceptionem Chrifti ^ & MARií;>pám.Joannes fuit 
comprchenfus fub illa fententia Adarai quoad cor-
pus & quoad añimam ; Chriftus véró nec quoad cor-
pus nec quoad animam: MARÍA vetó quafi media ha-
buit corpus fub illa fententia , & ideó mortuaj 8c pee-
nalitares íuftinuit, habuit tamen animam qualis fuit 
A d ^ ante peccatum , falvá tamen fententia data in 
Adamj& fie innocens&!cum juftitia Gi%inali3 & c . 
Quarta Au£loritas. 
Quartam audoritatem fie Idem adducit Bandeí-
lus: Itcm.idera í ü p e r L u c a m , u t e t i a m recitatAugufti-
nusin i.contra Ju l i anumr íok í j inqu i t^^owwá cxna-
tü defeemina fanBm in conceptione fuit Dominm JESÚS , qui 
terrena contagU corrupteU irhmaculatiparm noyitate mn 
fenfit, & cceleflimajeftatedepulit. Hac Ule, Audoritas au-
tem Ambrofij capite 2. in Lucam ad illa verba i Quid 
omne máfculinum , tomo 3. colum. 30. l i t teráE. & eft 
etiam in citato Auguftino tomo 7.fagina 355.colum-
ná 2. litterá D . fie fe habet : enim yirilü coitm, i n -
quit , yuhA Virgim fecreta referayit, fed immaculatumfe-
men inDiolabili útero SpritmfanBm infudit. Solusmim pe* 
mnia ex nam defaminaJanEitM Domi'nm JESÚS, qui ter* 
rena contagia corruptela immaculati partm noyitate non fen* 
faít, & cfíkfti majefíate de^ulm^n hac audoritate pras-
ftemifit 
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termifit Bandelliis principiunT: Kon emm yirills coitus 
y u h ¿ VimtíaUi fccma referayit Jed immíituldfum feniéñ 
inyioldhilt útero Spintui fantim infudit: quia ex ifto con-
fía"bat qualia fuiííentterrena contagia, & corruptela 
communes, ícilicet vírilisxoicas;, vulv^ Virginalis re-
rcratio,íemenmaculatüm & violatio uteri; qu^om-
nia interomnes natos de foemina folus Chriítus ih fui 
immaculati partús novitate coeleñis majeftatis poten-
tia depulía in Marre non feníit. Sed quid híec habtnt 
cum animatione, &peccato originali Beata; Vi rg i -
nis MA RÍÍ®? Hoc vvdens Bandellus pr^termifit iu-
pradióla, Se iníuper ad-didkex'prQ|trijs 'úhd-* Sanótus 
in comeptíonefuá; ut fie brevem liiam áuíl-oiitatern-jfaí-
tein in voce redueeret ad coheeptionem. Nec ^porefí 
recurrere ad aliquod originale, quia in nulio extatj 
ñeque ad Auguftinuin,quia licét teradducat hanc au-
(ífcoritatem , íemper illam fideliter tranfcripíit, ficut 
ctiam Turrecrem^tá . De ieníu vero Ambroíij in hac 
audoritate idem dicimus qüod in anrecedenti: nam 
eam veri cas íit u na, mutuo fibi confonátvl'oquitar e-
nim S. Dodor de femine in vulva Virginal i , úbrope-
rante Spiricu lando immaeulatum Temen Virginis finé 
coi tu, aut referatione vulv^ inviolabili puritate fuit 
decifum , difpoíitum , 3c coagúkmtn ; & fie abfque 
corruptelis, ac terrenís contagijs , á qüib'us alijpartus 
non fuerunt immunes , niíi Iblius Chrifti. Nora ilítiá 
mmamlkdf mü*'*, exquo conftat locutum fuiíle Ató* 
broíium de immacülato partu Mátris: qui á principio^ 
fciiicet relegatione co i tüs , laíque ad finem , fcilicet 
partam fuit abfque corrüptela^velaliquo terreno con-
tagio. Sed hxc omnia diftant a peceáto originali, cul-
pa, & macula prolis, ficut generad o ab aniaiatione, 
caro ab anima> Se Matris integritas á Fiiij exiftentia. 
Quinta Aüáloritas;. 
Quintara áii¿lotitatem fie Idetó addücit Éándellüs. 
Item idem fiipei-Jfaiam,ut allegátür á Beato Augufti-
no i n primo contra Julianum, & inprimode Nuprii1?, 
SL concupifeentiá : Üfnnis (inqüit) homo mnd4X,& ni-
mo fine peccato nífi musfvlus Deuszferváttmejí igtturja ex 
y tro & mullere per ilUm corporis mixiíonetó nermeoncep-
tus expers fif deliBi ', qui dutem expers tfi dditti ^ expersefi 
Xir hujufmodi cótíceptionis. H/ff/Z/í". Verbaaucem Ambro-
íij utadducuntur ab Auguftino in libro de Nupti is , 
8í concupifeentiaj cáp. 3$. tDm. 7. fol. 551. colum.2¿ 
ad finem, & lib. 2. cap.5. litt. E .á tque in primo con-
tra lu l ianum, eodem tom. 7. Cap; 4. fol. 367 cokim. 
I . & l ib . 2* cap. 5. fol. 316. impreíT. Golonien& fol. 
coU a. & in l ib . 4. ad Bonifaciüm contra ciu.is 
Epiftólas Pelagiariorüm , cap. 11. l i t t . G. pag; 4 
col . i . í i c fe habenti (nam expoíitioiña Ambroíij íu-
per Jiaiam non extatin operibus cjus,qináperiit) Ih -
quitergoAuguftinurdehacergo carnis concüpitcen-
tia B. Ambroíius Mediolanenlis Epifcopus, cujus fa-
cerdotali minifterio lavacrum regenefationisaccepi, 
íic breviter eft ]oeutus5ciim exponens Ifaiám Prophe-
tam carnalem Ghtifti nativitatem inlinuaret; ideo, in-
íjmtJ& qutfihomb per miverfa tentdtus,& mprnilitudim 
homimm íunBa fiflinuit ,fede}uid de SpmtufdnBo ndtm^ 
Ahftinuit a peudta. Omnis enimhemo meriddx,& neme fine 
feccdtn^nif mus Deus:.fervdtum eft ioitur^ut ex viro & mu-
liere, i d eft per illdm corporüiníOmmixtionem tilmo yidedtur 
expers deliBi ejfe;qui dutem expers eft deliBi,expers eft etidm 
huittfmoái coHceptionü. Ex hac vera & legitima aufto-
ritare conftarBatidelbm praetermifiíTe tótam introdu-
¿ l í onemaudor i t a t i s , a qua pendet intélligentia de 
coneupifecntia carnis, á qua Chrifti carnalis nativitas 
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ín «tero flút immunís j ut loco nativitatis carnalis i n -
troduceret aiiimationem;& loco concupifeienti^ car-
nis'parentumintroduceret peccatüm origínale proli?. 
Item pr^termií i t omnia illa 'per miyerfd tematus 
cunBa 'pftiñtíit &e. ¿tbftinMt a prnato-, ilam loquitur dé 
peccatis adualibus^ut exprimunt verba 'úlxper miyer^ 
pt tentdtus, & altera"? cühUwfaftimHi. Hxc atítem fupe-
ravit Ch i f l u s^ etiam dbftinuk aptiedt^ quid de Spiritu 
fanBo ndttís fuerdt. Ubi notare debes quód hic natus, 
idem eft quodgenitus. In fecunda veto c l a t i í t i l aub i 
Ambrofins, 8L Auguílinus: niftmus Dd»í, fiande^iis, 
niíi unus foks Dtus, addendoillud adjediiuim 
qtiod in aliis perplnrimis auícoritatibus fecitjüt ir i tro-
duceret Gontío'vcfíiá principale pundum. Icém , uhi 
Ambrofi'íi's. tper'ilUm'co^omm<ommixtimtnnémo yidea-
titr txptn- deliBi cjj'e'h Bandelliis fiel per illdm corporurii 
mixtionem nemo tonceptus expers fit deliBi. Aíf eravit ly cent-
mixtionem 3 & addidit ex proprijs, conceptué; ut irítro^ 
duceret conceptionem y & illam dubitativám A m -
broíij : yidedtur expers déliBieJje , ip!e tfánftulit i n af-
firmativam determinatam 5 expers fit deliBi. 
:Quoad fenfum formalis difeurfus S. Ambroíij talis 
eíl,ut propohiturab Auguftino, &: etiam ab ejitó Mar-
ginatore ; Pelagiani laudabant concupifeentiam car-
nis tanquam bonum naturaíe ^ ut fie lüum peftifcrüm 
dogma cónfirmarent, fcilicet prolem per ilíam concu-
pifeentiam liatam,leu gen'eratam^ niilium trahere o r i -
gínale peccatum. Vült eígo S. Auguftjnus ex hac A m -
broíij auítoritate Pelagii fententiam efle falíam:nam 
per concupifeentiam carnis genitus,íive per coramix-
tionem íeminum natus non poteft abfoluté abílinere 
ab omñipecca to j feiüsaütem eft de non concepto, 
generato,feu nato íeciiiidum carnem ex carnali con-
pifeentiaí ádducens enim eandem auctoritatem lib.a; 
de N u p . cap. 3. fie illam introdueit: Dixithoc etiam 
beatiílim^ memoria Ambroíius Ecckf i^ Medioía-
nenfis Epifcopus j cüm Chrifti carnalem hativitatem 
ideo diceret expertem eíTe deliéti, quia conceptus ejué 
utriufque fexús commixtíónis eft expers: nullum au-
tem hominem eíTe finé deli<5lo,qui de illa commixtio-
. ne conceptus eft. ideo inquit &G. licét Chriftüs Dbmi-
nüs fuerit per omnia tentatuá, & cun<5í:a fuftinuerit in -
commoda hujus vitae, feitiper tamen ábftinüitá pec-
cato,ideft aduali; nam ab hoc abftinet homo. Cau-
fam reddit Ambroíius á priori í quia fuit de Spititu 
fando natus, conceptus, feu generatus in útero M a -
tris f u ^ nam íi aiiter eífetnatus veí coneeptusjnoh ita 
pomiíTet abftinere ab omni peccato: obfervaturh eft 
en imqnód omnis homo fíe mehdax, & nemo íit filié 
peccato niíi unus Deus; tamen Chriftüs Dominus,Iicéc 
hierithoino^ non tamen fiíit ex viro & muliere, i d 
eftpercúrpQrüm commixrionem natus in úteroj o m -
nis enim fie natus non videtür poíle expers del i í í i 
eíTe & íi aliquis expefs efídeliífti 5 fignum éft quód 
expers eft etiam hujufmodi conceptionis, ut fuit 
GhriftnSí Ifte eft difeurfus Ambrofij^ex quo dua; con-
ftquentisededuci poííuntpro VirgineMARÍA , & ejus 
Conceptione,licéthic loquerctur expreíTé de ipfajiina 
á p r i o r i , Se eft híec : MARÍA fuit concepta ex viro 8c 
muliere per corporum commixtionem í ergo hon eft 
expers deli<fti. Q u ^ tameri non valet,fi peccatum, «S: 
delidium fupponat pto aéluali peccato: ut fupponic 
Ambrofins, quia fiante hác generali Ambí"6fij regulé 
Ecclefia excepit MARÍAMÍ ergo fi ab illo peccaw de 
quo loquitur Ambrofins, clare Se expreíTe excipitur 
MARÍA, quare non ab onginali,de quo non loquitürl 
Secunda confequentiaápofterioriefthaje ; M ARIA 
expers fuit d e l i B i , & peeeati: ergo fuit etiam expers 
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conceptioms per commixtionem corporum ex viro 
¿crmiliere per concupifcentiam. Sed néc IIÍEC vá le t ; 
qtiia ICARIA exempta non fuk a peccato Se d d i ü o ex 
natúra iWgenerat íonis^fed ex privilegio , & í i c n d n 
tenet ratió Ambroíij. E t IIÍEC funt, cpx colliguntur ex 
Ambrofij verbis. Si autem adhuc contenderis fuiíTe 
loctitum de peccato originali; qtiia Sanólas Augufti-
nus á quo adducitur tam in libro d t Kupt i j s , qüám 
contra Julianum , hac auaoritate vuk probare eííe 
peceátum origínale in parvulis, dieimus; quód verba 
jfta funt univerfalia fecundúm íegem communem 
prolata ex natura rei & exigentia caufarum, quibus 
ftantibusinquirimus de privilegio, quod non negat 
Ambrofius, imo videtur dubius hiere re ^ dicens : per 
ilUm corporum tommixtionem nemo yideatur expers ddiBi 
ejje. In i l l o , Videatur Ambrofius januam aperuit ut pro 
VirgíneMARiA videretur; fed de hoe vide i n duabus 
auóloritatibus íequenubus. 
Sexta Au'iíloritas. 
Sextara audoritatem íit addücit ídem Bandellüsí 
í tem idem in libro de Area N o e , utallegatur ab A u -
guftino, in fecundo contra JuíiahUm : ?ey uñnm ( m -
q u i t ) DominUm J E s u M [dus y enturé nátionihm d¿cU-
rdtw i qui fóus fotuit juflus in comep'tione ejfe, cum onmis 
generatio homimm erraré , nifi natus ex Vtrgine gemrmo-
nis obmxU yincub minime tenentur. Hac /7/e.Ex una i n -
diviíibili auótoritate fecit Bandellus duas diverfas, 
iut videre poteris in fequentL 
Séptima Áü^oritaái 
Septimam auítori tatem fie adducít; Item ídem in 
eodem ; Solus Chriftus in confpeBu Dei jufius dppármt i de 
qmnonjdmcfmexceptionedithmefl : non pcccayit mia-
l i j s , fed peccíttim non fecit, Oinnes enim f u l peccato naja-
rmn ,mm ille 3 cjUi pr¿ cateris jujlusputabatur^icé t. Ecce 
tnim in iniquitatihus conceptm fum úrc. U<tc tile. Verba 
autem S. Ambroí i j , ut recitantur a B. Anguítíno l i -
bro 2 . contra Julianum^ cap.ii folio ^gSiflkterá H . 
(nam ha?c auóloritas non extat in Ambrollo in l ib . de 
Arca Noe exiftente inOperibus ejufdem)íic íe habent: 
fer mumjnQUÍttÜomimm jEsukfalus y entura nationibuí 
declaraim, qmfoluspotuit ju^m ejje, cumgeneratio pínnü 
eryaret, nift natus ex Virgine gtnerationis obnoxia priyile-
gio minime tenereutr. Jíaejnquitjn iniquitatibus conceptas 
funij & in deliBispeperit me niatér mea: dicii is i cjui j i * -
j i m p r a exteris putahatur. Quem igiiurjam jaftúm dixerim 
•nift homm liherum yimuloyum^quem natura cómmíms y in ' 
euUnonteneantt Omnes fubpeccato ab Adaman omnes reg-
vabat morSí Veñiat folus jnfttts in confpeciu Dei, de c¡uo jJm 
non cúrH excepiione dkatm-: non peccavit in labtjs fms, fed 
peccatum non fecit. Expraédififeis verbis conftat, primó: 
quódexhaebrevi í f ima Ambrofij auíloritate Bandel-
lus fecerit duas ^ ut pro fuá dpiniorie ÁmbrOíij muí-
liplicaretdi^a. Secundó , ubi Ambrofius: pijolas 
potmt juñus ejfé, cmn gxneraiio omms e r r a r á B a n d e l -
lus : juftus in conceptione eííe ; addehs iliud: in coneep-
done j Ut fie omnia fequentia verba ad fuun? reduce-
l e t i n t e n t u m . T e r t i ó ^ verba iíía, q u ^ ir i Ambrofio 
extant poíi veí-bum ¿ teneretur i Eceein iniquitatibus 
conceptus fum^ tranfmutavit á propirio loco ad finem 
totius aU(£í:oritatis.Quarto,pr^termiíit totumdllud.'CíT4 
in AeliBis peperit me máter fhed, quiá partus non erat ipfi 
ad propoíitum,fed folum con¿eptio.Quintó}pr?termi-
i i t totamillam chu[uhm:quemigitfirjamjujium dixerim 
nifi homm liherum yinculorum, quem natatura communis 
ymuUmnfmwt, v idensquód loquebamr Ambrofi-
us de víií^uíís naturas commúnís , & ipfe nolebat vin 
cula naturiEj fed peecati. Sextó,pr£etermiíit illudr om 
nesfubpeccato abAdam ^ in ómnibus regnabat ^orí 'sqüia 
in morxe explicabat Ambrofius vinculum coramune 
naturas humaría;. Séptimo, ubi Ámbroí ius : yeniat folus 
jujlminconfpeBtíDei / i á eftad folvendum vincula no-
ñ r x natura 5 Bandellus fíct folus Chrijius in confpeBú 
Dei jujlfis apparuit, in quo vitiavit gravjíTimé teXtum, 
introducens non fanam dodrinam contentara in hac 
propoíitione j íblúm ut conciuderet Virgínem M A-
R i A t i non apparuiffe juftam in conípectu Dei . Ec 
hanc eaiidem propofitioncm introdusit in Sarífto H i -
lario, Sanélo Cyrilloj & Sando Gregorio, ut luis lo -
éis videbimus. O d a v ó j ubi Sandhis Ambrofius: de qm 
jam non cum exceptione dkaturs Bandeflusl cum exeeptione 
¿tBum ejl; q u ^ Ínter fe difíerunt. Nonó3prsterrai í i t 
ilíud in jabijs fuis.Et h^c de legalitate Heteras. 
Verba autem Ambrofij grammaticaliter conílru-
í t a h u n c efficiunt fenfum: Peí Dominum JESUM 
falus ómnibus nationibus Ventura fuit declarata: 
c u m enim generatio omnis humana erraretj foluí 
i l le potuit jufíus cíTe^ qui riatus ex Virgine fubillage-
líerátione Isümana errante, quia peccato obnoxia3íub 
qua omnes nafcuntüi4 , ex quodam privilegio minime 
teneretur. Nam fi 8c David 3qui jufius pras c^teris pü-
íabatur^ dicel>at de fe: Ecce in iniquitatibus concep-
tus fum , & in delidis peperit me raater mea j quís 
jam juñu's abfoluté & omni modo dici poteft^niíi folus 
ille qui áb his iniquitatibus eonceptionis^ & panus 
deliétis-, vinculis naturas commUnis fuit abíblutus ac 
l íber , ut Dominus JESÚS: quia natus ex Virgine lub 
lilis vinculis generationis communis peccato obnoxia 
nunquam fuit deprehenfus ? Propter hanc enim ge-
nerationem peccato obnoxiam in omnes filios Adam 
regnabat mor^; ut ergo hos liberaret veniat vel venit 
i j le , qui in confpeílu Dei folus ómnibus modis j u -
fius apparuit, de quo non folum cum exceptione 
dieaiur: Non peccavitlabijs fuis, id eíl peccato l i n -
guae-fed abfolüté & íimpliciter, peceatum nullUm 
íee i t , néc habuit in fe 1 ñeque in carne de quageni-
tus eft. H^c efí grammaticalis conñ rud io pr^pofit^ 
aucíoritads; ubi nüllum extat verbum de Virgine 
M A R Í A , fed tota Veríatur circagenerationem ChriíH 
ac ejus íiativitatera in hac nátura humana peccato 
obnoxia. Et tantúm refiat inquirendum : de qua ob-
noxietate hie loquatur Ambrofius ;an de obnoxietate 
pr im^ generationis carlialis, ac peccato originali i » 
caula > vel de obnoxietate peccati originalis formalis 
prout eft culpa & macula in ánima? Ec videtur locu-
ms fuiííe exprefse & claré de obnoxietate generatio-
niSjüt conftat ex ilíis verbis: cum generatio omnis erraré} 
S¿ l i l i s : quem natura communis yincula tion teneatit. Erra-
verat omnis generatio ab Adam fecundúm natiiram, 
quia omnis fub peccato erat ,fiquidem ex virilicoitiS 
generabat ^referatis virginalibus feCretis, macúlate» 
femine3&violato útero. Ex hoe errante modo gene-
rationis folus Chriftus in generationefua non erravit 
nequé iílis communibus naturíe humaiis vinculis a 
primó púnelo fuas generationis afqüe ad ultimum 
íui partus fuit detentus. Hoc etiam probatur ex eo-
dem S. Aüguftino l i b . 4. contra duas Epiftolas Pela-
gíanbmm , cap. i u folio 4Í4. colum. 2.ubi contra 
plagíanos adducit fere omnia teftimonia reperta iii 
hbns Sandi Ambrofij^ & ínter alia fie inquit; Qyoni-
am ergo Pelagianí dieunt non eíTe origínale peceá-r 
tum ,cum quonal'canturinfantes, & CatholícisrquÍ 
cis proantiquiíTimaEcdeíi^ Fiderefiftunt,hasreGsMa-
m h s x crimen Obiieiunt; refpondeat ds dé hac re 
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homo Deí catholicus, ab ipfo Pelagío m veritate 
Fidel laudatus Ambroíius: qui cumlfaiam prophetam 
exponeret, air; idcirco Chnftus immdcuUm, c¡md nec ípp 
qwdcm nafiendi folfta conditione rhdc&lhms eji, &c . I tem 
contra Novatianos í c r ibens : Qmm hommcs { i n q a i t ) 
f'ib pcccítto ndfdmm', quorum ipfe ortus in y ido eji, fícut ha>-
k?s iecium ? diccnte Dayíd: Eccc cnim in inic¡uitatibm con-^  
cept us futn ^ & in ddiBis jieperit mt mdtermed. Item i n 
Apología' Propheta: David ; Antecjuam ntfcdmié > i l i -
^Uit 3 mactfLimüy contítgione, & Mte ufurdm lucis | origi-
'liisipjíus excipimus injurim^n\(\\\\izxQ. concipimurJtem 
de Domino loqúens ; Digmm enimfnit^ inqu i t , ul qui 
nonerdt habiturus corporepeccdtmn proidpfionis, nullim fen-
thrt.generdHonis ndturdk contdgium. Mérito crgo Ddvidfle^ 
Hliter in fe dtplordyit ipfd inquifidmentd ndtura, & quod 
priusinciperetin-homine mdíüld qüaMmta , & c Ecce vir 
Sandus Pelagij quoque teftimonio in Fide catholica 
piobatií í imus, Pelagianos negantes originale pecca-
tum tanta manifeftatione redarguit. 
Exhis ergo de alijs teftimonijs S. Ambrofij áddu-
clis á B. Auguftino loeo citato eonftatjipfum femper 
fuiíTe locütum de illis inquinamentis, maeulis, pec-
catis, contagione, &e. qu^ communiter contingunt 
in ndfcetjdifol'ita condmonehomimm y quorum ipfe ortus in 
in yitio eji, quid dntequam nafedmur, mdeuldmur contdgfone 
& originis exdpimus injuridm , quatenus fentimus gene-
rdtioms ndturdk contdgium y& inquindmeñtdndtur¿ reci-
piendomaculam antequam vitam , cüm prius inciperé 
inhomine mdeuld quamyitd i ergo Ambrofíus loquitur 
de i l la macula^ inquinamento^eontagione Se pec-
cato patrato in ipfarnet generatione antequam pro-
les animetul; & non de peecato originali, culpa, & 
macula Formali exiftente in anima. Sed dices; ( E t 
ilota hoe fortiíTimum argumentum , quia ex ipfo & 
folutione ejús dependet totalisintelligentia Auguftini 
8c Ambrofíi pro hac materia de Conceptione Vi rg i -
nis , & peecato originali) Sanólüs Auguñinus áddu-
cit aucloritates iftas A m b r o í i i , 8c quám plures alias 
antiquorum Patrum, ut probet contra Pelagianos, 
fecundum Fidem catholieam eíTepeeeatum originale 
jn parvulis ; vel ergoift^ auéloritates Ambroíii pro-
bant direólé & fotmaliter eífe in parvulis originale 
peccatum^vel non ? Si probant,eft contra fuperiusdi-
da ; í inon probant,ergo Aüguftinus abfque efficacia, 
vel íblido fimdamento ipfasadduxit ad probandum 
peecatum origínale in parvulis. Ad hoc argumentum 
dicimus , quód Pelagius ntgabat peecatum originale 
( ut íupra latiüá diximus in S. AuguftiiiG) in parvulis, 
quia nullam inveniebat eaufam remotam neeproxi-
mámtaiis peecati.Dicebat enim ipfe & clamabat í á 
quo ortum habet hoc peecatum originale ? Non á 
Dco ¡ quia Deus creator peecati non eft í non á nupi-
tiis, quia alias matrimonjum & coitus conjugalis euet 
íeprobandus, ntpote caufa peecati: non ab ipíis par-
vulis, quia nondum ufüm habent rationis: ergo íi nul-
íaeft caura,nüllus efFedus.Contra h^c Te oppoíuitÁu-
guftinus aííignans eaufam, & caulas remotas, á quibus 
originale peecatum caufabatuf. Etprimam feu remo-
tiíTimam fígnabat peecatum,. jüxta illlnd Paul i ; in quo 
omnes pecéaverunt, &c* Tecundam & proximiorem 
üb id inem 8c concupiíceritiam intervenientem in 
aftu generationis, adhuc in copula licita 8c matri-
monio fanflo ; & pro hac adducebat Ambroíiurri, Si 
omnes aKos Dolores , íicu't etiam 8c illud David; Ec-
ce enim in iniquitatibus eonceptüs fum, 8c in deliebis, 
8cc. Ex his argumentabatur contra Pelagium 5 exra-
dice infc<5ta Adamo, & ex trunco peccaminoíó pa-
rentum feu generationis humaníE j 8c ex r'auíis:de-
ledationis carnaüs , t oncup í f een t i s , 8c libídinis non 
poteíl orir i nifi f rudusmacüla tus , 8c filius inquinatus 
peecato ; ergo in parvulis eíl peecatum originale. E t 
lie optimé arguebat Auguñinus ex auéloritatibusAm-
brofii & aliorum Doftorum á pr ior i , i d eft á caufa 
ad effedumjlicét áuíloritates p r^d idx non loquereh-
turde peceato parvulorum j fed de contagione o r i -
ginis , inquinamentis generationis, & vinculis natu-
ra eommünisincoitUjamiífione virginitatisj violatió-r 
ne uterij 8cc. 
Oílava Auítoritas. 
Oiflavam aüíloritatem fie addUcit Bandellus: í t em 
in eódemíic Auguftinus.- S e ^ « í , i n q u i t , Amkofmsfó" 
lum Chrifimij, eo q m d m m fit C.Y Virgine^a yimulis obnoxia 
genérdtionís excepit, c¿ctcris ómnibus ex Addm fubpeadd 
ohlígdtíom ndfcentibus.Bkc Ule. Si hxc auetoritas eft ea-
dem cura duabus antecedentibus, jamefi: tr¡plicata¿ 
quia extraéta ex illis vefbis: nijiridtusex Virginegenera" 
tionis obnoxia privilegio minime tenebdtur. Sed fi defump-
ta ex his.verbis^ (bíüm illa quatuor, ndtus ex Virgine^ 
obmxiAj & generationis reperiuntur i n Ambroíio , alias 
vero quatuoídecim diíliones ex proprijs addidit. Si 
autem non eft Ambl-oíii, fed Auguftini j ad quid fuit 
adduíiá ínter aucfloritates Ambroíi i? Sed tranfeat 
hoc3 &.videamiis quomodo e ñ i n Auguftino. Hice -
nim poft auc^oritatem fuprapoíitam í Kon peccayit iñ 
Idbiisfms, & petcdtum nonfecit, immediaté loquendó 
cum Pelagio fie inquit: Huic dic f audes ( i d eft óPe l a -
gie ) quod didbolüm fecerit hominum condito^m, qui utri-
ufque fexus commixtione mfeuntur, quandoquidem folum 
Chriñim^quia fu ndtus ex Virgine^ yimulis obnoxia gene" 
rddonis exdpit, ómnibus caterisex Adamfub peecati obliga-^  
done ndfcendbus; quod utique peccdtum didbolus fenmayit* 
Hunc ddmndtonm reddrgue mptidrimij qui fine peecato nd' 
ium folum dicii Virginis l i l imm ifiurh negdtoremperdpiend<€ 
criminare yirtuds 3 qui djjerit ingenerdri yitia generi bu-* 
mano inipfo conceptionis exordio: & dic ei,quod adyerjfus 
me in primo ttio yohmine yideris tibi fdtis apte acate % d i -
xij]'e,necpeccar€ eos omnino, qui pecedre dicuntur', fquideni 
a quocümque cread funt 3 fecundum id quod creati funt ne-> 
cejsi habent yiyere, nec fine repugnare ndtur a. Hac omnid 
dic Ambrofio, ftye de Ambrofio 3quee mihi tdm fuperbe , tdm 
contumeliosey tdm procdcitery&petuUnter objeSiasMam his 
yerbis fuis if¡famare etiam Bdpdfmdds Sdcydmcniumjqttodiri 
eoplend non fidt remifíio peccatorum , & iniqmm Deumfa-
cere3 qui peccata infiljjs damnat alienafluain parendbus re-' 
laxayiti fórtdfse nonpotefi dici^quonidm cum hac loquerctur, 
nbn de bapd^dtorum propagine loquebatur.Porrofi Ambrofus 
non ex iis erar, qui áiabolumfadunt hominuní creatarem, y el 
nuptiasdamnant, yelincapacemyirtuds naturam opinán* 
tur humanam yfedex his potius, qui Deum fummum3 ac fumJ 
mebommtotiushominis, idefi todiisanima, totiuscorporií 
dgnofcunt3& confitentur AuBorem3 &c¿ De legitimo A u -
¿lore pra:poíit^ auftoritatis non eft curandum 5 nani 
ipfa i n rei veritate eft triplicata 3 8c quxdam recapi^1 
tulatio fa¿l:aá Sanólo Auguftino ex verbis Ambrofij-
Pro vera autem intelligentia illius feiendum eft 5 
quod Pelagius negabat peecatum originale in parvu-
lis, quia nullam inveniebat hujufmodi peecati eaufam 
velprincipium 3 ut fupra diximus. N o n Deus; (dice-
bat Pelagius in i l lo fuo primo Voluminé contra Au-| 
guftinum) nifi velis ó Auguftine \ introducere in Ee-
clefia errorem Manichasorum , dicendo : qúod nont 
Deus, fed diabolus eft conditor hominum, q"1 C3Í 
commixtione feminum generantur, undé ex tali crea-
tore peííimo cum peecato nafenntur ; non nup^f;» 
quia jftís bon» funt 8c inftitutícá Deo f 8c 
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naícitur peccatumorigmalc , facis Deum injuñutn 8c 
jnicjaiim ; quippe qui peccamm jam remiíTum ín pa-
^enúbus per Baptífmum kerum imputar, 8c tranfmít-
t í r ín filios. Non i pía natura , quia^iajc á quocum-
que creatafuerir , cum fit rationalis habens liberum 
^ibirr ium, potius propendil in vírtutem qnám in v i -
Úwpi. ergonon eft peccatumorigínale , q u i a á n u l l a 
caufa procedit. Ád h^c reípondet Auguftinus í ígnan-
do caufam generationis ícilicet humanae, ex Ambro-
üj auíloritace fupra poíita; qui afferitingenerm yitiage-
nmht'.máno inifjo conceptionis exordio^  per libidinem 8c 
concupiícentiani parentnm,& ab his vitijs ingeneratis 
¡n init io conceptionis, fecunddm Ambrofium , i n f i -
citur poílea proles a peccato originali in auimaja qu i -
bus vitijs folum excipit Chriftum : quia natus fuit ex 
V i r g i n e , 8c non ex eoitu , commixtione leminum 3 
obligatione, 8c vinculo obnoxia generationis. C r i -
minare ergo (inquit Auguftim^) contra fandum A m -
brofium, ó Pelagie I illud3 quod adverfum me profe-
rebas in tuo primo volumine, & dic etiam ipfvim fuií-
fe damnatorem nuptiarum,&G.Ifte eft Auguftini dif-
curí'us; exquo fequitur q u ó d Ambroíius non loquatur 
i n fuprapoíitá audoritate de peccato originali prolis , 
prout eft formalis culpa, 8c mácula animar/ed agit de 
vitijs íngeneratis jn femine 8c carne in ipío conceptio-
nis exordio^d eft coitu^Ex hoc Ambroíij antecedenti 
/ re í té «& fortiffimé arguebat Anguftinus contra Pela-
gitim dicens: Si vitia funr ingenerata in femine , 8c 
materia vitiata ab ipfo conceptionis exordio: ergo 
natus ex i l l a , vel in illa naturat íeu carne , obnoxius 
<eft & obligatus vitio, ac per confequens natus in pec-
cato originali. Ex hoc argumento Auguftini poílunt 
dicere defenfores opinionis contraria?; ergo etiám 
nos redé argumentamur dicentes fie; In generati-
one Virginis M A R I ¿E fuit ingeneratum vitium; er-
go fuit etiam concepta in peccato originali5cum quo 
concipi.untur omnes in fuá animañone. Opt imé qui-
dem argumentantur, led hoc eft argumentum 9 íl latiOj 
& confequentia deduda ex verbi.s A.mbroíij,:& .Augu-
ftinj; non .auremqudd landus Ambrofius, «S: Augu-
fiinus claré, & expreííé, nomihatim, in individuo,ar-
ique confta.nter d ixer in t , vel fuftinuerint Virgincm 
M A R i A M fuiíXe coaceptamin peccato originali. Hoc-
enim inquirimussan aíiquis EcclcfiíE Sandius hoc ex-
preffis dixerit terminis. %i dum qu^rimus textum,re-
currere ad illadoncm, & npn imm^diatam, fed me-
c[iat3m}non eft ad rem ; nam hocantecedens; in ge^ 
nerationg ^ A R I S fuit ingeneratum virium nec diej-
tur ab Ambrofio, nec ab Auguftino 5 & fie necefle eft 
íeenrrere ad aliud antecedens 9 feilicet; in otoni ge-
neratione humana ? excepta generatione ChriíH , fe-
cundíim Ambrofium, 8c Auguftínumjefí ingeneratum 
v i t i um; ergo etiam in hac generatione M A R I & . Et 
jam conftituimus nos i n univerfali propofitione,. 
- Nona Aucloritas. 
Nonam auélorítatem ficadducit Bandellüs; Item 
Ambrofíusin l ibro contra Novatianos,nt recitar A u -
guftinus in i., contra Julianum, 8c in 2,. de Gratia, 8c 
peccato originali:OWÍWÍ, inquit, homines¡nbpecuto mf-
cijnun & ipfe nofler ortus in vitio eft j dicente David: Ecce 
€nim in iniquitatihus comeptusfum , & in peccMis comepit 
me mdter mea. Chrifii atítem cdyo damndyit peccdtum, quod 
mfcendo infe mnfenpi quod moviendo in aliü crwifixit ¡ut 
in carne noflra ejjet fan&ificdtio pergratim, ubi em dnte 
collufioper culpam.Hac /7/e. Verba vero h^cS. Ambroíij 
xeperiuntur inSando Auguftino^ libro?., de peccato 
originali contra Pellgtum & Caíleftinm , cap. 41, co-
lumna 2.1ittera E. ¿¿libro 2. contra Juiianum, cap,^. 
8c etiam extant ex parte libro /(..contra duas Epiftolas 
Pelagianorum, capite 21. & n u ü o mutato verbo, e-
tiam in duobus pofterioribus libris contra juiianum 
editís á Claudio Menardo,libro 1. cap. 5 5. ad finera, 
tomo7. folio 14. littera F. Tranfcribo illam,qua: eft 
contra Jul¡anum,foI;o 3 z6. in uno originali, nempe 
Colonieníi , in alio vero folio 208. ubi hax habet Au-
guftinus;De duobus vero rcíiduis argumentis veftris, 
quas ad baptifmum pertinent, mox uidebimus quid 
ille virfenferit, & quomodo vos ingenti mole auclq-
ritatis obtrivent.Dicir enim iu libro contra Novatia-
nos: Omnes hominesj'uhp(adtn^ntfiimur,quoyim ipfe onns 
in yitio efl f^ícut habet letium dicente Vdyid : Ecce enim in 
iniquitatihus conceptas fum, & in dcliBis peperit memater 
mea.ideo Pauli cdro coypus mo/tü eratjicut ipfe dit: qim me 
liherabit de cor poye monis hujus ? Chifti atttem caro damna-
i>iipeccatum^qmd nafcendo non fenfit, qmá meriendo cruci-
fixityttt in carne mfira ejjet iujhficdtio pergratiam, ubi erat 
ante collurio per ctilpam, Hic fané omnia. fimul veftra 
argumenta fubverfa funt.Si enim omnes horaines fub 
peccato nafeimur, quorum ipfe ortus in vitio eft, cur 
mihiex hoc obiieis, quod dicam diabolum hominum 
creatorem3cum hoc me dicere vi deas^uod ille dixir , 
qui hominum creatorem diabolum eíTe non dixit ? Si 
quoniam hominis ortus in vitio eft,ideo dieit David: 
Ecce enim in inquitatibus conceptus fura, 8c ín deli-
dis peperit me mater mea: nec aceulát vox ifta nupti-
ale eoniortium,íed originale peccatum; cur me darn». 
• natorera dicis eííe nupnarum,quod dicere non aude-
bis Aínbrofio ? &c.Hucurque Anguftinus. Pro littei'a, 
fuppono, quod audoritas hite Sandi Ambroíij fem^ 
per tranferipta fuerit ab Auguftino ita legalitcr,ut ne:-
quein ápice diíferat ab exiftenteinalijs libris, ñeque 
ab ipfa Ambroíij.Item, quód h¿c indiviíibilis audori-
tas quinquies adducimr contra Immacuiatam V i r g i -
nis Concept íonem, ut videbis fupra in Auguftino. f-
íem5quódBandellus,neceiusCorre£l:or,necVincentia 
viderunt hanc audoritatem in ipío originali Ambro-
Xjj ,,,ubiexta.t ut videbimus audoritatefequenti. His 
fuppofitis,verba aBandello alterara in ea funtfequen-
ÚziVhi kmhroüusi quorum ipfe cytus in yitio f/?;ipfe ad-
d u c i t j W ^ u t fie vitium parentum reduceret ad pro-
lem genitam, PríBtemiiíit etiam 'ú\u¿:ficut habes leBunr? 
illud autem Pfalmi; & in deliBispeperit me mater mea^  
q u ^ erat Jkdio vulgata tempore Sandi Ambroíij 8c 
Auguf t in i , ipfe mutavit dicens; 8c inpeccatis comepit 
me mater mea.-quia in Auguftino 8c Ambrofio folüni 
defiderabat videre peccatum Conceptionis,non de-
l i d u m parcüs. ítem pra;termifit illam integrara clau-
fulam; ideoPdfdicayo cnrpm monis erat^ peut ipje ait: quis 
me liberabitde corpore moríis hujus ? quia nímis exprefsé 
loquebatur de í a r n e 8c corpore. Infuper ubi A m -
broíius ; quod nafcendo non fenfít; ipfe; quod nafcendo 
in fe non feníit, reducendo ad Chrifti períbnam quod 
erat Matris privilegium; & confequenter adhoc, ubi 
Ambroíius; quod moriendo crmfíxit Í Bandeilus: quod 
moriendo in áliis crucifixit, ut íic ex tott additis relati-
vis in fe38cin alm, reduceret audoritatem ad fuum 
propofitum. Denique ubi Ambroí ius : coüuyio; ipfe ¡ 
colkfio 5 qu^ ínter fe máxime diíFerunt; collujio enimi 
hic ad rem non pertinet,quia figniíicat cum alio lude-
re, vel in lite dolóse & fraudulenter fe habere : col-
/ « w autem funtfordes & immunditia:qux ex con^ 
greífu alicujusrei eontrahuntur , pr^cipué in gene-
ratione humana; unde Cicero de quodam dix i t ; Ule 
nefarius exomnkimfcelerumcolluvkme natus.Et fie 
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celliifo Fuit extra propoíitum3nifi reeurramus ad erro- dieitur de Philoíbphia, & libro de Paradiíbj cap. 12» 
rem typographix. & l i b . 7. in Lueam, etiam cap» 12. quia i n rei veri-* 
Quoad fenílim verójaix^oritas dicit ídem quod ín tate ex ómnibus his locis deíumpíít Auguftinus verbá 
asatecedentibus manet explicatum: nam loquitur A m - Ambroíii , qu^ pro fuo aflumpto faceré poterant. Ec 
broíius de natiyitate prima in carne , Se ortu a lum- fie auftoritas adduífla á Bandello eft multiplicara, u£ 
bis parentmn in congreíTu matrimoniali, qus fub videri poteft inantecedentibus,&eonftabic exftatim 
peccaro iibidinis & concupifeentia; femper eft. Ex dicendis; fed tranfeant omnia i f t a , & perveniamus 
hoc enim vi t jo , feu vitiis intervenientibus in genera- ad rem. 
tione feu conceprione prima, concipimur nospoftea Clauíu la extracta a Bandello pro hac audtaritate 
ín peccato originali in ipía animationis conceptione, cum altera antecedenti extat in Ambroí io , tomo 4* 
Si enim non eflec libido & concupifeentia i n prima l ib . 1. de Poenitentia contra Novatianos, cap. 2. íolí 
generationc, filius non contraheretpeccatum origi- 388. colum. 1. l i t t e ráL. qux fíe íe habet; CufíM in* 
na!e5 íicut fajpé repetit Auguñinus in fuis libris contra terpres Jpofiolits ait; Quia Deus filium fuum miítem inft-
Jul ián um: nec hoc eft., ut ipfe h.k dicit, aecufare nup- militudinem ctrnü peccdti, & de peccato damnavit peccaítm 
tiale coníbrtium s fed origínale peccatum patratum incarne, m jujlifícaiíolegisimpleretur innoUs.Kon infífm-* 
in paradiío, á quodimanavit l ib ido , & concupifeen- litudimm carnii ait • qniá Chriftwyeritatemfiffeepit (arnk 
t ía in nuptiali confor t io , ut idem Auguftinus infrá human*. Hon fimilitíminem, ñeque in fimilitudmempeccati 
expi icat. Cüm ergo íoquatur tota au&oritas de car- ait: quia peccatum non fecit, fed peccatum pro nobü faBus 
nCji ion de anima, ut eonftat ex illo David; £f ce em?» e^j fedymit infimilitudinemcarnis peccatt ,hoc ejl^ fiifcepit 
ininirjtiitdtihuá íonceptM fim, tyc. E t i l l o Paul i : Caro pmúitudinemcarnñpeccamcísAdeofmilitudm 
corpas mortii erar, \jrc. ( U b i obiter nota, quód á carne tum eft : & homo eji, & qms cogmjcet cum ? Homo erat 
íic genita regnat mors in corporibus noftris: unde l i - carne Jecmdum hominem ejuia Ágriofcereiur, yirtute fupra-
céc Paulus fuiíret prasfervatus ab or iginal i , mortalis hominem, ejui non cognofeentur •-, ita & hic camem ha-
eíTet ex vi ftías generationis ) Chrifti autem caro , behat noftram, fed carms hujm yitid non habebat, Kon 
non fuit íic nata a Virgine: quiafuit nata í ínéco i - enim ficut omnis homo eft, exyirili erat & foemineaper-
t u , commixtione feminum, referatione clauftri Vir- mixtionegeneratnj; fednatus de Spititu fancio & Virgine 
ginalis, uteri vioIatÍone,dele6latione, concupifeen- immaculatum corpus fufeeperat, tjuod non folum nulla yitiA 
t iá , l ibidiñe, & c. h^c enim vitía funt in parentibus maculayerant, fed nec generaiionU aut conceptioñis concre~ 
reliquia & vincula peccati originalis ab Adam femi- tío injuriofa fufcayerat.'Ham omneshmines fub peccato naf-
nati; fed hxc non funt ipfum peccatum origínale in cuntur, quorum ipfe ortus in yitioeft ,ftm habes leBum di~ 
prole, de quo noftraeft controyeríia.Vide Audori tá- cente Dayid: Ucee enim in iniquitatibus conceptm funt, &. 
tem ftquen tem, in deliBis peperit me water mea. ideo Pauli caro corpumor' 
tis erat, ficut ipfe ait: quis me líberabit de corpore mortis hu~ 
Décima Auíloritas. just íhriiíi autem caro damnayít peccatum, quod ñafien* 
do non fenfit, quodmoriendo crucifixit, ut in carne noftra ep 
Decimam A udoritatem fie adducunt i idem qu í fet juftificatio per gratiam, ubi erat ante coíluyio per culpam. 
fuprá: Irem, idem in l ibro de Sacramento regene- Quid ergo dicemusad hoc yni(t quod dixit Apoftohs: Si Den* 
rationisj íive de Philofophia, ut allegatur ab Augufti- pro noh¿s9 quis contra nos* &c. Conftat ergo ex hae au¿to-
no in 2 . contra Julianum ; Omnes , i nqu i t , homines ex rítate quód i l la Auguftini non fuit tranferiptaad litce-
concupifcentUyoluptateconceptijriMsfuheuntcontagium (k~ r a m , íicut prsecedens, recapitulando ex Ambrofío 
liBórum3qiümyitalt¿ams hujm auram fpirandopercipiant. hanc & alias, unde fie de littera non eft curandum , 
Hác Ule. Ex qua aucioritate immediaté Bandellus de- íed folüm de íenfu , qui adeo clarus eft, ut nullá i n -
dueit hanc confequentiam; Beata autem Virgo fuit ex digeat expoíidone j fed tantüm requirendlim eft in 
concupifeentia concepta, igitur, &c. Verba autem Augu- ea ex qua parte ex quatuor contentis in ipía deduca-
ftini prasallcgato l i b r o i . contra Julianum, cap. 9. tur conftantér Virginem MARIAM fuiíTe in peccato 
folio 212. colum. 4. & i n Colonienfi, pag. 342. co- originaliconceptam. Prima eft: Chriftm faBiupro m-
lumna 2. littera E . í i c l e h a b e n t : DieitBeatus Am- ha peccatum non hahuit carnem peccati, fed fimilitudínem 
b r o í i u s : Vmm folum hominem mediatorem Vei&homi* camis peccati ¡fufeepit enim fimilitudinem carnis peccatricíS) 
num, eo qmdfií natus ex Virgine^ecfenferit nafcendo fecat- non autem carnem peccati. Hoc eft, affump¡it carnem noftram9 
tum, generatioms obnoxia yincula non teneri. Omnes autem fed carnis noftra yitid non habuitl ergo Virgo MARI A con* 
homines fub peccato nafci, quorum ipfe ortm in yitio eft'. quid traxit peccatum originale. Eft ne hxc confíans con íe -
concupifeentia yoluptdte concreti prius fuhirent contagia de- quentia ? Secunda pars eft ifta : Chriftus habuitfimiUtudi-
UBorum, quam yitalem de hoc aere ¡jiritum ducerent, ip- nem carnii peccati, non autem carnem peccati, quia non ficnt 
famque concupifeentiam tanquam legem peccati in corpore omnis homogenit^ s, yel natu-j extitit ex commixtione femi-
mortis hujm ,'legi mentís ufque adeo repugnare, ut adverfus num yiri &fcemina, fed ex Spiritu fanBo & Virgine, ideo~ 
eam non folum quicumque boni f deles, fed Apoftolica etiam que immdculatum corpm fufeepit, nuüo yitio ingenerdtioni» 
yirtuus magni^ udo pugnaverit, adhoc utpcr Chrifti gratiam aut conceptionis comretione, y el augmento injuriofofufeatumz 
caro anima fuhjugata in concordiam reyocetur. Quorum ergo MARÍA contraxit peccatum originale, Eftne 
duorum, quaprimim f m peccato creatafunt, exprimí ho- hzc conftans eonfequentia > Tertia pars talis eft: Ow-
minis tranfgrefsione faEia difeordia eft. Hxc eft integra au- nes homines fub hujufmodi peccato commixtionis feminum naf-
¿loritas Ambroíi i ,prout adducitur ab Auguftino loco cuntur: quia ipforum onu-sfub tali yitio eH, ut Dayid dice* 
citato á BandelIo,& aliis; fed feire debet leétor, quód hat: Ucee enim in iniquitatibus concepmfum , & in deliBM 
hxc non eft una indivifibilis audoritas Ambrofir, fed peperit me mater mea, Et Paulus: Qm me liberabit de cor* 
q u í d a m recapitulado omnium auítoritatúm fupra fore mortis hujm ? ergo Virgo MARÍA contraxit pecea-
pofitarum ; ideoque in tribus editionibus ultimis ad tum originale. Ha:c de fe patet qubd non fit eonftans 
marginem hujus auóloritatis citatur Ambroíius, libró eonfequentia, Quarta, & ultima oars eñ: ChriBi car» 
1.deposnitenta,cap. i z . f edmendoíe , namefl:cap.2. damnavitpeccatum, quodnafmdononfenftt, quodmoriendo 
Se l ib . de Sacramento regenerationis, qui alias etiam crucifixit, nt in hac eme ermifixa, noftra e(]:ct juftificatio pep 
gratian$4 
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grMidin , HU anttá erdt fclum coüuyio & immunditia per 
tdpam; érgó Virgo MARÍA contraxíc peccarum or ig i -
i i á l en ion eft confequemiaconftans. £ t híec dehac 
aucloritace. 
Undécima Au¿lorítas« 
Un^eclmam áuftoritatem fíe adduck Bandellus: 
Item ídem iñ Apología Prophetas David, ut allegatur 
ab Auguftino in primo contra Julianum : ÁnUquam 
mfcmur, i nqu i t , mculmur contagio'i quüi omms in ini» 
qmtáte comipmur , & in deliBü generdt ummcjmmqm 
water fuá j concipimm enim inpeccam parentum, ér in de-
iiBñ eomm nafcimur. Hac Ule. Verba autem Auguftini 
l ibro i . contra Julianuracap.3. folio203. & i n C o -
lonienfi 3^7. columna 2. l i t teráE. & e x partefol.332. 
col.2. l i t t .E. fie fe habent; Rurjus idemiffe ( i d eft A m -
brofius) in Apologid Prophet* Dayid: antequam nafeimur^  
inquit , maculamur contagto} & ante ujuram lueis oñginis 
ipfim exiipimu* injuriam 3 grininiquitatetomipimur, Hon 
ixp efíu, inquit, titrum parentum, an nojira. Éí in deliBis 
mumquemque general water fuá, Kec hk declarayity murm 
in deltBiifm mater pariat, anjam fwt aliqua deliBa mf-
fentis. Sed yide ne utrumque intelligendum (tt. Kec cm~ 
teptm exors iniquitam eB, qmniam & parentes non carent 
lapfu. £tfi nec mitcs diei infons fine peccato, multo magu nec 
iüi materni conceptué dies fine peccato fimt: concipimur ergoin 
peccato parentum, & in deliBii eorum nafeimur. Sed & ipfe 
partm hakt contagia fuá , nec unum tantummdo habet ipft 
ñama cntagiim. Ha:c Ambrofii audloritas non extat 
i n Apología Propheta: David prima, ñeque fecunda 
exiftentibus in Sandto Ambrofio tomo 1. á col. 48$>. 
ufque 5 21. fed extat in explailatione Píalmi quinqua-
geíimi David , ad verficulum i l lum : Ecceenm ifiim* 
quitatibus conceptus fum , & in deliBis peperit me mater 
tnea) in eodem tomo 1. eolum.83 5. litterá E. & hinc 
iílamWáfeiCíípfit Sanélus Auguftinus ita legaliter , ac 
fideliter, ut ftré i n nulla diferepet fyllaba. Bandellus 
vero, ejus Córre(5lor3 8c Vincentia ipfam himis alte-
rarunt 5 nam imprimis illa quatuor verba; antequam 
vafemur maculamur contagio, re¿lé quidem tranfcnpfe-
runtjíed prstermiferunt omnia í'equentia; dr1 ante nfu-
ram lucu originii ipfiut excipimus injuriam : quia i n his 
exprimebat Arobroíius de qua nativitate loquerctur, 
& de que contagio maculamur, feilicet originis ex 
eommixtione feminum j nam ipííus excípimtis in ju -
riam ante ufuram lucis. í tem ubi Ambrofíu^ ; 
iniquitate coñetpimur -y Bandellus fie ; quid omnesin ini-
qmtate concipimur i addendo cauíalem quia , & univer-
lalem, omnes , ut fie in hac comprehenderetur etiam 
Virgo MARÍA . Item5prxteriniíit omnia verba fequen-r 
t í a , ubi Ambroííusdeclararí l lud David; Ecceenimin 
iniquitatihíis concepm fum, & in deliBis peperit me mater 
mea; quia cüm Bandellus & alii femper atque ubique 
nitantur probare verba ifta eíTe intelligenda de i n i -
quitate & delicio prolis pofianímationem ; 8c San-
¿lus Ambrofius explicet hocproblematicé de deliólis 
matris, & deiniquitatibus commiífis a parentibus in 
Jpfa generafione earniis : quia materni conceptus 
non carent peccato; totum hoc praetermiíerunt, d i -
cendo folum; & in AeliBii generat ummqucmqué mater 
jÍM. Deinde, ubi Ambrofius: concipimur ergoin peccato 
parentum; Bandellus in plurali; in peceam parentum, & 
pr^termifi t i l lud ; & in deliBis éomm úajtftntW : quia 
hicfümcbat Ambrofius nativiratem pro prima gene-
ratíone á lumbis parentum, volens íemper & ubique 
introducere tantüm efíe duas nativitates,unain útero 
quando proles animatur,& alia extra uterumquando 
proles egredjtnr in luceín 5 quando Cecundum anti-
quos Dodores funttresj quarum prima ac precipua 
eft nativitas i l la ex lumbis parentum. Concipimur ergo 
( inquit Ambrofius) inpeccatisparentum , dr indeliBts 
«orum nafeimur i i d eft, ab ipfis quando caro deciditur, 
Denique prstermifit illa u l t ima : fed & ipfe partus ha* 
het contagia fuá, nec unum tantummodo habet ipja natura 
fo^rfg/ww: quia ex hoc repetito termino, contagia , & 
ío»fíí¿/«w, comprehendebatur prima Ambrofii clau-
fula : antequam nafcamur maculamur contagio; q u á l o -
quebaturde nativitate, ac partu lécundüm naturam. 
Hac de littera, inquanee apex effet pmermi t t en-
dus,quia in hac au&oritate nullum verbum eft otio-
fum , i m ó a b ipfius plena intelligentia pendetferéin 
hac praefenti controverfia de Concepnone remotio 
omniumsquivocationum, 8c p ro lu í ionumint roduc-
tarum. 
Pro explicatione v e r ó , feiendum eft ; Sanftum 
Ambrofium explicafíe hlc, non incídenter 8c perfun-
¿ lo r i é , fed ex profefíb , 8i late verba illa David: Ecce 
enim in iniquitatihus conceptus j u m ^ in deliBis peperit me 
mater mea i five ut habet nunc noftra vulgata correc-
ta ; & iii peccatis comepit me mater mea\ qux verba fun-
damentum & bafis funt pr^íentis difficultatis. ín ver-
bis iftis ( tnqui t ,& optimé Ambrofiusjquod fapé etiam 
coníirmat Auguftinus) non expreífit D a v i d , in qu i -
bus iniqüitatibus, peccatis, ac delidis conceptus fue-
ri t ; an feilicet in iniquitatibus, peccatis , & deliélis pa-
rentum fuorum , vel in propriis luis; ambiguus harret 
Ambrofius in hoc problemate , & fie concludit: fed 
yide ne uírumque inteükendumfit, Ünde triplex fenten-
tia póreft eíle circa difficultatem propofitam. Prima 
aííerentium Regium Prophetam locutum fuifle de 
iniquitatihus & delíclis parentum & in hanc fe i n -
clinat Ambrofius j nam continuó ad propofitam auc-
tori tatem, fie profequitur: Bomm quidem conjugium, 
fanBa copula:quia honorabikconnubium,&thoruó immacu" 
Uttis;fed tamen^ qui habent uxores, ita jint ac ft non habentea 
& mmo alterum fraudare debety nij} forte ad temprn^ ut ya-
cent orationi-fúr iterum in unum conyenire ne tentetfathanas 
propter incontinentiam. Concipimur ergo in peccatis paren-
tum y & in deliBis eorum nafeimur. Sed & ipfe partus habet 
contagia fuá. "Hcc mum tantummodo habet ipfa natura conta~ 
güm. Vnde inlege dies partusy (£plerique alij a facrificiofe' 
riati Junt. Mulier enim qu* generayit, nonpotefl in diehus 
purgationis fu£ offerrefacrificium, nec ingredi janBuarimn, 
¿onec legitimo ritu mtmdetut a fcetu. ideo in quo yoluit Do-
minus nullahujífmodi effe originis contagia^dicit illi: Priuf-
quam te formarem in útero matristux noyi tey & priufquam 
exires de yuha fanBificayi te} e^ r prophetam in gentibuspO' 
fui te3úrc. Pro hac etiam fententia de iniquitatibus, 8c 
peccatis parentum adducit Ambrofium cura pluribus 
alijsdcélifíimus P.Lorínus tom . i . in Pfalmos,ut alibi 
latius dicam. Secunda opinio eft illorum aí íerenti-
um hic locutum fuifíe David de iniquitatibus , pec-
catis , & delíólis ipfiufmet i feilicet de peccato or ígi* 
nali contrafto in animatione. E t pro hac funt a l iqu i , 
pr¿ecipuc feriptores contra Immaculatam Virginis 
Conceptionemi fed haíe juxta rigoremlittera; non fo-
lum impropria, fed improprijíTima eft: nam de pecca-
to origmáli quomodo poteft verificari pluralitas illa t 
ininiqúitatibus, peccatis,aíque delidis?Ideo tertia,& 
communis opinio,eft quód loquatur de iniquitatibusa 
peccatis, atque deli<51:is, tam parentum generantium x 
quam filiorum genitórum; 8c hxc eft fecurior, & ve-
rior.Non eft ergo error in fide, dignus cenfura (ut d i -
cebat quídam D o í l o r Complutenfis in quadam Epí-
lióla ad Dóí to rem Saímanticenfem}aíBrmgrc cu"3 Pri-
V | ^ 
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raaex Ambrofío, 8c aliis graviffimís Doí lor ibus -fuo, 
loco referendis, vel cnmtertia communiorij in his 
Verbis locutum fuiíTe David de iniquitatibus & de-
lidisparentum jideoque locutum fuiíTe in plura.li, 
cum & hoc fateatur exprefsé ideiu Ambroííus dicens: 
"Kíim inddiBis ummquemque gerierat m¿íter JUÍI, , líee cop--
ccptus exors inicjtíitatii eft , £juonidm& furentes non cd/em 
lapfü, me lili matermeonceptus dies fine peccdto fmt. Comi-
pimur ergo in peccdtopanntum, & in aeliBis eotum nafei-
mur. E tnon íolutii in generatione & concéptu , ub i 
éft l ibido, concupifeentia, deIe¿í;atio , colluvio, & c . 
funt iniquitates, peccata, & deli í ta (profequitur Am-r 
broíius f^ed & ipfe partus hahet contagia fuá , á quibus 
purificaridebetmater; necunum iantummodo hahet ipfd 
natura coritagitm, fed plura. Jntetjfídmetgonafcamur m 
útero matris per formanonem ernbryonis , Se concre-
tionem membrorum, macuUmur contagio, vel potius 
plurimis contagiis: nam in membrisnoftris femina-
tur concupifeentia, fomes , mors, &c. & ante nfuram 
lucís ijlms origitfü excipimus injuriam, Se injurias ,quia 
in iniquitate concipimur. Cúm ergo ifte fit fenfus l i t -
teralis verborura S. Ambroíii , quo fundamento ad-
d u ¿ h fuit hxc Ambrofú auftoritas pro peceato origi-
nali contrado a Virgine MARÍA in fuá anímatione, 
quando adhuc etiam íi diceret Ambroíius hic expreíié, 
nomínatira, & individuo has formales propofitiones. 
Virgo MARÍA antequam nafceretur fuit maculata con-
tagio,& ante ufuram lucís originísipfius excepit injur 
riam communem: quia in iniquitate fuit concepta , & 
eam in deliótis generavit & peperit Mater fuá. I tem, 
conceptus MARIDE non fuit exors iniquitatis: quia i n 
peccatis concepta fuit, & in delidis concepitaut pe-
perit eam Mater fuá: quia in partu habuit contagium 
& laplum; omnes, inquam , i í t e propojGítiones in rei 
veritate nihi l dicerent contra Immaculatam Virginis 
Conceptionem in fuá animatione? quiaAmbroíiuslo-
qüitur de contagiis"natura, de iniquitatibus, & d e -
li¿tis parentum commiíTis in generatione &concep-
tione carnal i , de nativitate & origine in partu , id eft 
i n ipfo coitu conjugali; á quibusómnibus folus Chri-
fíus Dominus exeeptusfuit, ut ftatim dicitipfemet 
Ambroí ius , cujus auóloritatem dabimus infra au¿lo-° 
rítate 13. 
Duodécima Auílori tas. 
Duodecimam Auítoritatem ííe adducít Bandellus: 
Item in eodem: JErrayi, inquit Da-vidJicut oDis^quáfe-
"tiji: quia nemo fine peceato eft : negare hoc jacrilegium cji. 
Solus enim Veusfine peceato eft: Confiíeri hoc Deo impmita-1 
lis rmedium ejl.H^c Ule. Marginator Bandeiü, feu ejus 
Corredor pofuit adMarginem hxc dúo verba : Tío-
tafacrilegfim ; u t í i c ind icare t eífe facrilegium dieere 
"Virginem MARIAM riullum habuiíTepeccatum. C ü m 
autem banc audoritatem pofuerit Bandellus poftan-
tecedentem , & dixerít , in eodem, íignificavit, quód 
in eodem loco ubi erat antecedensjextabat etiam h^c 
audori tas .Qiíod quidem ita non eft; nara antecedens 
extatin Ambrollo fuper pfalm. 50. col. 835. & base 
reperitur füper pfalm. C X V I 1 1 . Odonario ¿ 2 . co-
lum. 10B6. ad illa verba : Erravi í icut ovis, qua: pe-
rierat, &c. l ibi littera C. cólum. 1. fie inqui t : Quwe 
fermm tnim i e¡mniamoyis, cjiia errayit,quarenda eft apa-
flore, ne peredt. ideo dicit: errayi. Dic & tu iniquitates tuas^  
m juftificeris. Ouod lapfmn fateris, in eotibi cum ómnibus 
¡commune confoníum ; quia nemo fmc peceato : negare hoc fa-
írilegium eft. Solm enim J)eus fine peceato efí. Confiten hoc 
D(o7impMnitat}s remediumeft. Urrayi3inqmtf^dqm 
yk in yia, potefi rejire in yiam, reyocari potefl in yiam, 'Bi 
pulchre adáidit: §cut oyis, qu* perierat.Kon enim perit3qui 
dgnofeit errorem.Quíere, inquit Jeruumtuum: quoniam man" 
data tua non fmn oblitus &c. Et profequitur Ambroíius 
pulchré , manifeftando quomodoerraverit David^ & 
errant omnes homines; ubi nec de peceato or igina-
l i , Conceptione, aut Virgine MARÍA , mínimum ha-
ber verbum. Quoad litreram praetcrmiferunt claufu-
lam illam: Vic & tu iniquitates tua,s, ut juftificeris, &c, 
Quia ex ea confíabat Ambrofium locutum fuiíTe de 
peccatis adualibus; (icut & i lhm: qmdlapfiimfateris $ 
quia etiam ex illa deducebatur egifíe de lapfu adul^ 
torum, & peccatorum confeífione. Item ad majoreni 
expreffioneni addiderunt verbum i l lud fubftantiuum» 
íiñé peceato eft, De propofitione autem univerfali ; 
qma mmo fine ^ cíf^o.Solus enim Deus finé peceato eft ; 
ex natura fuá, per le, 8c eíTentialiter, concedímus; ex 
privilegio vero, & per gratiam,íicut non eft facrilegi* 
um dieere Virginem M A R I A w nullum habuifle pee-» 
eatumaduale, de quo agit Anibrofius;a quo, ftante 
hac regula generali,excepta fuit facratiíTima Virgo • 
ita non eft facrilegium dieere, & affirmareipfam fui í ' 
fe immunem á culpa originali, Et hie fiñit Bandellus 
i n fui> audoritatibi-iSo 
Decimatertia Audc>ritas¡ 
Deciraarnterliam andoritatcm addídit Corredor 
Bandell í , atque ejus Continuator in quadam addi-
tione fie dieens : Addi t io ; Idem in eodem infra i n 
eodem capitulo , fuper illud Ecce enim in iniqui* 
tibusconceptusfum, fie d ic i t : Vide tamenne illi dtcatur^ 
qui antequam nafceretur ex Virgine jam dudum efítty & erat 
Jemper , & operabatur in útero MARI^ conftitutus, & it4 
SanBus erat, ut fanBificífretProphetíts fms^ inquofilo & 
conceptas VirginaUs, & partus fine ullofuit mortalis originis 
inquinamento. Vtgnum enim fuit, ut qui non erat hahiturus 
corpórea peccatum prolapffmis, nuüum femireí generationis 
nMurak contagium. Mérito ergo Dayid flebiliter infe deplo--
rayit ipfa inquinamenta natura, quod prius inciperet in ho~ 
mine macula, quam y ita. Hac iüe. H « e audoritas extat 
fuper Pfalraum fuprapofitum audoritate 11, nam poft 
i l l a verba: Ut Frophetam in gentibusdedite; proícqui--
tur fie. Quistantus ^cmtam mAgna, delata funt l Kunquih 
leremiasl tíon utique.Ille enim non ingentihus Vrophetapro* 
pofitus, fed in íudad tantum, licct nunc etiam in nationibus^  
qua m J E s u M Dominum credídermt. Vide igitur ne illi 
dtcatur, qui antequam nafceretur ex Virgine, jam dudmn 
erat, & operabatur in útero MARIS conftitutus^&ita San' 
Bus erat, ut janíhficarct Prophetas fuos^ in quo foto, & con-
ceptus Virginalis, & pfirtus fine utlo fuit/mortalis originis 
inquinamento. Dignum eten 'm fuit, ut qui non erat habkw 
rus corpórea peccatum prolapfionis, nuüum fenti y et g e n e r é 
tionis natur ale contagium. Mérito ergo Dayid flebiliter in fe. 
deplorayit ipfa inquinamenta natura, quod prius incipereP 
in homim macula ¿¡uam yita. Dum hac dicit, & peceato^  
rum fpeeialium, atque communium coüuyiem confitetur, fw'^  
hito ci fplenáor yeritatis, & candor gratia fpiritualis efful" 
fit. Audoritas quoad litteram redé tranferipta fuit,5 
fed eft multiplicata eum audoritate undécima, & qua:-, 
dam confequentiaillius. Ex eo enim quod in matrí-í 
monio ac generatione & conceptione íint inquina-; 
menta naturíe ,peccata, delidaj&c. quia ib i libidoj1 
& concupifeentia &c. deducit Ambroíius quód in ge-
neratione Virginis MARIÍ: adiva , feu Incarnañone 
Ve rb i nulla fuerunt mortalis originis hujufmodi m -
quinamenta, ñeque i l lud naturalií generationis com-i 
mjtine eonta2Íum3fordes,immunditi« ^corruptiones. 
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qux ín aliis' generatíomÍDus ex viro & fcemina patra-
tis, neceíTarió oriuncur ex coitu, decifione reminíSj& 
illius receptione in útero. Híec enim omnia vocac 
Ambroíius inquinamenta naturíE , Se naturale conta-
gium, quatenus procedunt ab eífreénara libidine^ ex 
ardente concupilcentia, quibus potiuntur pater Se 
inater adliue in matrimomo fando & copula licita. 
Sed quid ha^c Conceptio Anníe cum Coneeptione 
M A R I ^ ? Generado Verbi , cum generatione V i r -
ginis í Qdid iiiqiiinamenta mortalis originis & con-
lagium:'naturále cum fnaewía & culpa originaíis pee--
cati contrata in ipíb v i t ^ p ü n í l o ? Prima enim íiv 
Chrifto folo & millies ib l o , tam in generatione M A-
Rií , , qiTámin concepru &partu fuit illa fingularis pur i -
tast quia abfque v i r i l i femine ex Virgine 8c operante 
Spiritu fanfto , non vero in aíijs. Unde etiam íi San-
éius Ambrofius exprefsé, formalitei i in i nd iv i -
duo dieeret; in generatione feu Coneeptione V i r -
ginis M A R i ffi fuit mortalis originis inquinamentumj 
Se corporex proíapíionis peccatum ^ ibiqne feníit 
generationis naturale contágium , Se ipfa dtploravit 
propriainquinamenta na tura , quia in ipfa incipie-
bat priüs macuía, qúam vita 5 adbuc auctoritas ifta fie 
dirppfita n ih i l contra Immaculatam yirgims Con-
ceptíonem concludebat .Ét Me obiter nota ílÍLid: In quo 
folo, &conceptm Virginalts , & pdrtus fne üüo fuit mor" 
tahs originis inquinamento. Siqüidemmorralitas in ho-
miné ortginatur ex hoe primo peecato originali s ma-
tcrialí j óccaufali j íc i l ice t copula, l ib ídine , & con-
cupifeentia fu^ generatiónis j & non a peeeato or ig i -
nal i formali contra¿bo in anima. Licet enimaliquis 
eflet. pr^fervatus ab hujufmodi culpa originali , ut 
fuit Virgo MARÍA-, adhueex vi íwx generationis, feu 
originis principio eílet mortalis, nifi ex alia ípeciaji 
br^rervationejíieut á;cülpa3lib£raretur etiam á mortei 
Decimaquárta Auífioritas* 
: Declmamquartarh auííoritatem fie addiTcit íderrí 
Coire»5tpr Baudelli : Item in Hexameron; Sancius, 
i n q u i t , ([l Dominm J E S u S ¡upm omnem crcdtnrm^S' 
íundmncorforisjufceftionem i , quid film fine pcccdte ¡Jolas 
fne Vdnitdte; omnis dutem humand credturd D'dnitdtifuhjeBa 
ejl. Hífc ille, Nota i l lud 5 in Hexameroiij qüandq Am-
brofius habct lub hoc titiílp"íex libros. Excat autem 
hsec auíloritas libro 1. cap. 4. cirea finem, tomo 1. 
columna 6. litterá A. ubjdicitxDz boc ergo principio^ i d 
efi Chrifto , fecit Deus coclnm & terrdm : quid per iffum nm-
nia fdft.A funt, &(tne ipjp fdcimn ejl nihil. Quod fdBum eft 
in ipfo -vitd erdt: quid in ipfo cpnftdnt omnid, , & ípfe eft pri-
mogenitus omhis crediura 7fiye quid dnte omnem credturdm, 
fiye.quiu SdnBus í quid jmmogenitifdntíi fúntyut primogeni-
tus Ifi del; m>fi quia ante omnesjed quid ftdnBior cateris. San-
Bus dutem Dominusfuprd ornnan credturdm etidmfecundiím 
corporisffífteptioncm:qmd f dusfinepeccatofinc ydnítdte. Om* 
TÍÍS autem creaturdftuhjetid ydnkdt{ eft. Addidit ergo Con-
t inua to r ly j E s u s, & ly cfty atque ly humana;, fed finé 
fundamento addudtur hzc auáori tas contra Imma-
culatam Virginis Conceptionem ; nam i l lud Ambro-
fij • fnlus Bominusfine pcccdto 5 non eft ábíbíuium , fed 
determinamm ad illud fteundum corporis jlftcptionem y 
ramfecundum corporis íliíceptiontrn nuilus hiitfiné 
peecato mfí CEriftüs borninus.Vel quando eíTetab-
loluta j non valet hxc coníequenria; folus Dorainus 
JESÚS fuit finé peecato ? ergo MARÍA contraxit or i -
ginale: quiáab{olüta; comprehéndit origínale,.^ a í t l í -
ale , & íi ab adaali vanitatis, adhuc ííante illa uni-
veriali Ambrofij ; omis credtúra fubjeBa esf ydmtdti^x-
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cipitur Virgo MAR. I A, quia nunquam fubje£ta fuit 
vani tat i : ergo auéioritas hásc ex nullo capite militat 
contra Virginis Immaculatam Coneeptionem. 
Decimaquinta Auí lor i tás . 
Deeimamqliintam anótoritatcm adducit ídem 
Bandelli Corredor fie ; Item idem fuper Lucam, ut 
allegatur á Sando Thoma in tertio Sententiarum, & 
in Tertia parte : Spir/tus, inquit, ftanBusfuperyeniens irt 
Virginem, mentem ipfius ab omni yitiorum forde caftificdyit, 
Hacillc* Imprimis lia:c audoritas non eít Sancli A m -
brofij j nee in operibüs ejus reperitur , nec extat. Se-
cundó^ citatioilla de 3. parte etiarfi eft falla: quia i i i 
tertia parte S.Thom^ taiis a'uíloritas non extat. Ter-
tió3 citatio illa de tertio Sententiarum vera eft : nám 
diftindione 3. articulo 2. Q.Vratetea Amhrofwssdicit^&c* 
,reperitur, 8c etiam in Epitome Sententiaram,diftin-
¿tione etiam 5. articulo 2-. %.?r¿etcred yidetur quod^  & c l 
In duplici ergo loco adducitur á S.Thoma gloíla ifta 
fub nomine $. Ambrofii; fedin rci veritate non eft 
Ambrofi i , fed Venerabilis Bed^ , ut füo loco demon-
ftrabimus. Er ex his, & alüs fimilibus colligitur o r ig i -
nalia S. Thom^fuiíTe alterata ; ham Angelicus Doc-
tor non adícriberetAmbroíiogloíTam , quíe Ambrofii 
non erati Quartó , Sandus Thomas non adducit pr^-
dicílam gloífam in confirmationem fu^ fententis, fed 
contra ipfamj i ta ut Angelicus D o d o r rerpondeat ad 
illam ;eigo etiam ex hac parte finé ullo fundamento 
fuit a d d u d a á Continuatore Bandelli. Q u i n t ó , hanc 
eáhdem audoritatem feu gloíTam adducit infra T t i r -
recrematallib nomine Venerabilis Bed^ , ut apponi-
mus audoritate quinta. Si ergo Beda;, quomodo A m -
brofii i SextQ, SandusThomas pra;allegato ioeo3qua:-
ftione 1 . articulo 3. quaíftiunculá 2. agens de peecato-
aduali non de original i , ut patet ex titulo quitalis 
eft : Vlterim yidetur qmdperJanBificdtiomm in útero im~ 
munitdfem apeccato confteuta non(it> poíitis pr^didis Anr? 
broíii verbis per modüm argumenti, fie ad illa refpon-
de t : Ad fecmdtm dicendimi, qmdftrdes ykiorum,** quihm 
in coneeptione Sahdrorü BJ'irgo cd¡tificdtd fuit ¡non fuerunt 
aliqua pee cata yeniaUa j fed reliquia qú a: dám original} s pec-
(dti^ftcut recádente hahitu adhuc dliqu¿e di(J^ oftienes mdnent 5 
y el dicindum qmd cdftiftcdtio a [ordi-bU'S yitiomm non intelli-
gitur remotio extftentium^fedimpedimentim futurarim for-
dinm. Sic refpondct Sandus Thomas ad pr^pofitam 
gloílam j ex quo fequitur íeprimó , qiiód verba ad-
duda ab Angelxo Dodore per viam argumenti, ipfe 
Corredor propofiierit tanquam fí éíTet eoricíufio vet 
ratio D i Thom^. O d a v ó , quód loquendo fandu¿ 
Thomas de peccatis adualibus, claré & expreílé ipfe 
reduxit verba ad peccaturn origínale. N o n o , quod 
verba ifta loquentia de coneeptione adiva, ac Verbi 
D i v i n i Incarnatione in útero Virginis M A R IJE , ipfe 
extorfit ad Coneeptionem paíTivam Virginis in utero: 
Ann^ . Déc imo , quód ex duplici interpretatione 
D.Thomís príedída: gloílam nullam voluit admitterej 
príEcipué ultimam & propri j í ímam, feilicet quód ra~¡ 
¡hficatio íi fordibUs yithrum non intellioitur remotio exi"' 
ftentimn ,fcd impedimentum futuranm¡ordium: qilia hxc; 
exprimebat prxfervationem á peceatis • 8c quod praí-
lérvare ab adualibus parum diftiibat;,'vel plus erat,' 
qüám prxfervare ab originali. Undecimó,qüia addu-
cendo hancaudoritatem evertit mentem S. Thoma; 9 
ac S. Ambrofij .- quia tempore Incarnationis in Beata 
Virgine nec fuit peccatum originale,nec fórdes illius. 
De peecato originali eft evidens: quia & ipfi affir-
mane fuiííe ab eofandificatamin útero j íbrdes vero f 
véi 
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veí itiímúnílitííE nulla: fuerunt fecundum Fídem ca-
thplieam. Duodecim6 & ul t imó, dato i&.gratis ad-
¡miflo quód S. Ambroíms-} Beda, & fanátus Thomas 
lino ore dicerent hane propoíitionem: Spiritus fandlus 
fuperveniensin Virginem, in fuá Conceptione paíTiva 
& animatione mentem ípfíus ab omni yitiorum forde 
eaftiácavit; adhuc íic dilpofíca hxc propoíitio fecün-
düm Angelicum Doí lo rem nihil probat contra ImS 
Hiaeulatam Conceptionem ímo potiüs illam confir-
mat;: jííquidem caftificatio illa a-fordibus vitiorum 
non intel 1 igitur, nec eft remocio íbrdium ^exiftentium 
in Virgine M A R Í A , led impedimentumfuturarum. 
Quid enim aliud dicitScotuslaurquid aliud hucufque 
excogitatum fuit pro íblutione omnium argumento-
runr? V ^ l ergo hsc folutio S. Thomíc non valet . veí 
n o ñ r ^ foiuciones concludunt. 
Decim alexia Autfídrítás* 
Decimamfextam auí todta tem fie adduéit ideni 
Continuator Bandelli.-ltem idem in Sermone Purifi-
catiouis; Tdis, inquit, erát omnium a primas duBd genitor 
rihuí caufct mortdiim , ui originali peicm trmfeüfftv per 
.pcftem, müiMpaimm damndmnis eyaderct^  mfi Vtrbnm 
caro fieri dignaretur .Vt íimem rtpctruret omnium yifam3fuf-
ceptt omnium aiiifam, Qr yirn yetem chirográphi t^pio-djolui 
intfr amnesnonddm,pro ómnibus fohendo evMuavtt.'Htft 
Ule. Hanc audodtatcm extraxit Continuator Ban-
deíli ex Petro de Vineentia>& etiam i l lo Opulcuío 
íeu Sermone de Sanftifícatione Virginis'corrtdo & 
meditoá R.Patre Fratre Alberto CafteílanOjCirca prin-
cipium, cujus verba íie fe habenc; Sariftus Asnbroíi-
Us in Sermone de Purificatione, & EeCc homo s Tíilü: 
qtiippe fuit ipja omnium d prinm duBd .genmnhus uufa 
mortdium^ ut origimlipeccato tranfcuntípá' poderos, nuílm 
pcemm dammtioms eydderet, niji VerbUm ctíro Jrerct, & 
pectati contagitm mn haknt. Vt autem reparam omnium 
yitam^ decepit omnium caufami& yim yereris chrirogrjphfy 
qmd[olm inter homims non dtbmt ^  pro ómnibus foluendo 
eyttcuayff 5 m feut per unias renítum omnes fatit erant pee* 
catares r fie per nnins innotentiam omnes fierent innocentes* 
Ifta: dux au¿loritates in aliquibus dií lennunt verbis j 
fed res hxc parvi eflet momentijfi Sermo ifíe S; Am-
broíij extaret; namlicét Ambroíius Icripferk Sermo-
nem de Purifieatione Sand^ MARÍA, utvidere eft in 
editione Romana fada anno 15 8 $. & noviffima Pari-
fieníiedkaanno i(J|2y.tom. eolum.637. ad finem , 
& incipit: Salubriter a fidetíbuéy&c.xzmtn in rei veritate 
Sermo iftenon eftS.Ambrofij Mcdioknenlis/edAm-
broíij Ansberti Ordinis Benedi¿tini j utvidere tft i i l 
Homil iar io antiquo Alcuinií& i n moderno audo per 
Laurentium Sunümj & in Bibliotheea Concionatoda 
LaUrentij Cundí , & Gerat-di Molani t o m . ^ foí.i 14; 
Sciú noftraBibliotheea Virginalitom. 1. íed in iüo 
Sermone Purificationis ^ nec ioá l i^uo aiiohujus fe-
ftivitatis j auiftoritas pr^allegata extac ^ nec hucuf-
que i n alicpio Ecclefi^ Sanóto, vel ant'quo Doftore 
ipíam vel eiíimilem ínvenire potu i ; nifí in SÍ Ambro-
fio in Evang. Luca: cap.é!'. ad illa verba 1 Kon efí enm 
arbor borid^  tomo. 3. colum. 90. litE. D* dieente í Vú 
quidnemopoteft damnatmemcarnis eyddcre,m(itjúem Chyi¿ 
fimredemerit^ailicut uydpependit inligm Cí^f.Síe qüouf-
que i l lam oftendant, dico brevittr claurulam illam • 
P't origindi peccMo trdnfeunte pir po(íeros j mllus p¿nam 
Áamnationis eyaderet > nifi Verbum caro fieri dignantur i 
j5ropterquam,utcredo/uit addu^a^fle veram^&Ca-i 
t ho l i c amí quíanullnsfiliorum Adíe pcenam damná-
¿onis evadere poterat,niri Verbum caro fieret.Sed ex 
hacquomodo deduci poteft; ergo Virgo MARÍA con-^ 
traxit peécatum'origínale1? Si autem xlixennt noa 
propter iftam, fed propter fécundam, feiücetillam ^ 
ytm yeteris chiropaphi, ¿ftwd fnlus inter omnes non debnit 
fuiíTe addud^im; refpondebimus, hanc etiam éfíe ve* 
lam 8c Caühcílicaro 5 nam vim veteris chircgraphi lo* 
lus Chriftus non debuit , exqua folúm fequitur iftaT 
crgo vim vetefis chirographi MARÍA t lebui t , & tune 
íblum probafepoteft debitum,iion autem cóntraélió-
nem peccati originalis.inveni etiam alium Sermonent 
manulerip. in Abbatia S. Bernardi propc Antnerpia'ih 
cum aliis S.Atnbrofijj ílib titulo í Sermo de Purifieatione 
S.MARIJÍ', & incipiébat í Verifoí'de térra ortaefi y & 
jufiifia de cáeloprefyexir. Chrisim charifim ideo yeritas di* 
citur, quiaper eumimipletur quidquidaVatretommittituK 
Sed nec i n hoc habetur propofita. 
iDecimafeptirna Áuélorltaí» 
becimamfepiimara auftoritatem íic adducunt i 
Idem ícrietfuper Tobiam, dr in mulmalijs locis^t dicítju~ 
gkjlimífih primo 'contra lulianum. Etnullam adducunt 
audloritátem, Haec autem in Sand'o Ambrofio, tom.aw 
i n principio i i i l ibro dé T o b i á cap.*;, coíum. 589. ubi 
agens de nequida fanerá torum ^ ^ quod foenerátdr 
peccati nofíri Diábolus fit ¿ fie extat: QuU ifie péceati 
eftfoemmor^  nifi duthcíus sa quo £ya mutuatapeccaíum ob~ 
noxtue juccefiionisy-tífiins defoe?íerayit omne genus hufndnum ? 
Deni'que quafi malus fmerator chirographum temit, qmd 
pofiea Dcfriinus fim ermn duHiti Eteni'm quod'mrtis erai 
ficriptam 4pMbus} debúít mo'ñe diffolui. f 'oeWMor ergo diet~ 
bolus.Demque ofic?]dcbat Sahaton dimtih fuas dicens •• hat 
ommti ubi dabo f^ipmidens ddorkyens me. Át yero Vominu* 
terujoktór alienñ mhiiipfidebéat, quipoterat dicefe t Eccé 
yenifmyus wundi prin'cepsi& in mefmm nihil myinit.'Hii-
hildehehat3fiedfohebat pro ómnibus f^icut ipfe tefiáh)? dkens 2 
qb¿ non rapuitune exfoluebam,&c. Ex primis hujus au-
cloritatis verbis probar Augüftihus fcontra Pelagiunt 
libro 1. cap. ^. circa finem, pagina ^ y . l k t e r á E . c f l e 
peceatum origínale in parvulis4Et poft alias au6tonta¿ 
tes Ambroíij fie inquit: Idem ipfe in expofitiohe l i b r i 
T o b i á ; : Qm's3 inquit^ ifie peccati eft foeneratót, a e¡m Eya 
tmtuata pmaíum obnoxi* fuccefíionis ufuris omne genus de" 
fanerayit htúnantm* Rurfusin eodem i D/íí¿o/tó,inqüitj 
Endm detepityftt fupplantaret yirmiy obligaret huereditatem; 
H^e fiint Ambrolíj Se Atlgüftini verba; ex quibuá 
optiraé probatur elle oíigiriale peccatüih in parvulisl 
íed hefcio unde dedücatür ex vi verbóruiti Ambroíij 
vel Auguftini Virginem MARIAM oíiginale cóntraxiiTe 
peccatum, nifi íblíim eíi illis, argumentando í i c : Evá 
defoeneravitornne genuS hümanüm í ei-go etiam de-
feneravit Viigiriem MARiAM .Sed haecillapio ad fum-
mam tantCim brobat debitüm remotuiii. Déindc haí 
fünt loeutiones univerfalesj ex quibusnon poteft de-
düci illud propofitum á Baildello Se ejus Continua-
tore¿Sahclum Ambrófium i Beaiam Virj$riem aliqudndé 
fuijje ffiborígihalipeccdtó conftdnter affirhjajje : quia in aü* 
dorítatibus ab ipíis hucufque addlKfHs nec conftañter^ 
nec inconftanter hoc affirraat,imo ñeque infinüatAm» 
brofiüá. Sed propter illa addita verba; dr /Vi wkltit 
dlijs lotis , decrevi ih hae fecunda impreííioné áliquas 
addere aüdoritátesÁmbrofi^qu? ctímra ItíimaCulataiti 
Virginis Conceptionem adducün tü r , vel f e tundüm 
verbefrum cortiéem contra ipíam militare videntur¿ 
Üfeciriiaoáava Áüditíirítas. 
!Decímamo£lávatti audoritatem adducit Roduí- ' 
phüs Hóípinianui hujüs temporis pefllmüs ííficreticus 3 
ih l ibró de Originé foeftorum Chriftianorum ad dien» 
eaavm 
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o t o a m Decembr i s /o l ío r^ ^. atergo, dlceiis.' A m -
broíiuslibro i . cap. 2. fhiséji,md mmdtim 'cotapeccd-
torum 'hdheAt colkyione :Jmi non adinfjuat in UnguJ fttk ?' 
Nota amore Dei primo \ citationis modum; Amb/o-
fuslíbro i.c.ip.2. cüm in fanílo Arabroíío íiac' muid l i -
br i . Secundo, exqua auctodtate volurc hxredctis ifte 
probaré Virginem M A R I A M in ília CdñcepdÓne, vel 
ánimationispunélo peccartUTi contraxiffé originale ?. 
Auéloritas autem S.ArabrQÍii libro i . de OífieiiiSj cá-
píte 2 : exiftentetomo a. in principio , colünir ia i . l i t -
cerá B^ lub hoc titulo : Tácendo fugimus pericalüm y & 
dirimas ye'dc loqui, explicans illa Davidis Prophet.c 
verba; D t ó cufiodum y Oís mus, ut non delinqudm in Uh-
^ÍA-Í we^ 5 fie poft alia profequitur; Scieht enim , & k -
gerdt diyintí efá proteBionis ^ ut homo a, lingifxfu&fldgello 
ábjconderetiir, & a confcieriíirf fu¿e icftimonio. Verheramur 
enim tácito cogitMonis noflre opprobrio & judício confcientlg, 
•verbcrAmur etidm yocis mfty¿e yerhere^ cumiocjidmur u e^jub-
rum fono (¿edítur animus mjler, & mens confducidtur. Quis 
énim efi^ui mundum cor apeccdtorumhaheM colluyiomtAm 
non ddinqpM inlinguáJiu^ Bt ideo quíd nemifiem jciehdt 
cafiim osféryare pojje ah immmditUfermonis jpfcfibifilentio 
legem impofaitinmeentiesut tdeendo ctílpam di'clindret,quítm 
"vix ejfugeye poffet loquendo. Audiamus ergo edutionis Mcigi-
flrum : Dixi c'ujiodidm yids meas; hoc eji tmto cogitdthms 
precepto indixi mihi, ut cuftodidm yids meas, c^c 'Qaid 
fentiendum íit de hac auótoritate unurquilque judi-
cet, nam pro dodis ícribiraus. 
Decimanona Auíloritas.^ 
Decimamnonam anuloricatem íic adducit ídem 
Rodulphus, íic dieens : In Apología David capite 6. 
"Kon inyenitm quijqudm libcr.itm a culpd. Verba autem 
S.AmbroGiinprima ApologíaDavidjCáp: ^. ekifíence 
tomó 1.. columna 4537. lóquéntisde peccato David, 
ex adulterio coramiíTo contra Uriam , fíe fe liabcnc : 
Adysnii qutmddmodum peccdtum proprimn deplorayit ? quis 
ijgtmr miretuf eieffe dimijjum "i Kum tonf d&tmi'j ápérd 
ejm,quihuspotuitt€gerepeccdtum. 'Etenim, quid mn poteji 
fml'peccdtoejje humdndfrdgiljtáS)cdyendmn, neplurdp-cccdtd 
frit'y quamoperd yirtutum. Qaid magna yi 'Jdpknm'fex 
SdrMtts?dulusexprefiif, dicens: Qvorundam Bodímmpec'' 
catd mdmfefid'fmtprrfceHentid ad judicium}qmr!inddm du-
tem & fííbfeqmntur , hoc tB 3 mn inyenítm qmfqudm illi-
hdtu-s d cp/fydyhdbet quü bond mémd , habet & yiti4 dique 
péccdtd. O?mid:itdque mfird qudfi in tratind pcndirdntur, 
&ct Ex ilíis verbis Aittbrofijj : non inyenítur quijqudm 
illibdtm acidpd itranfcripiit Rodulphus ; ffan iWemthy 
qmfqúdmliberdws a culpd. Qux quidem propoíitio he-
rética eft 5 nam omnis homo' inveniciir liberaEüs á 
cuipaj i'mo &-ipra Virgo M A R I A,l!céc alicer quám 
nos; nam ipíafuit liberata ante cafuin , & nos poíl 
caíum. Sed dato quód eíTet error typographiíc , 
verba Árabrofij ioquiintor de peccads actuálibus ut 
exipíis conílat. E t , i i ttante hac propoütione univer-
{ali-A'rnbroíi}MARÍA fuk iiíibata ^ l ibera abspmni 
peccato actuali, quanrcVmagis á peccato erígnali, de 
quo Ambrofius non loquiciu-? 
Vigeíima Aiiíflontas. 
Vigeíimam auí lorka íem poíTamus defuiflere ex 
Cómmentarijs Sandi Ambrofij in Epiftolató ad Ro-
raanos.capite 5,tomo ^.cülUmnáiííg. ad illa Apoílcli 
verba : Tn quo omnespeccdvermt 3 ubi Anibrófius'&in^ 
qu i t : Izituf'ficatper unum homtñem peccdtum in hmc mnn-
mni inirayit, 0'pw peccdtum tnors) if Á & pe? unufú Chri-
¡liUm díimndtio & nmspéccdti,pr¿$dns yitdm^tsrndm, quod^  
infentus decUrdt, in quo, { in Addm) omnes peccdyerum.idea. 
dlxit^  in quo ¡ cum dé mtdterc loqudtur , quid mn ddfyeciem 
yettdtt\feaddgenu*. M-tnifeftüm itdque eft in Addm omnes 
peccafJe^ qHdfm md¡fd. ípfe enini per peccdtum corruptus^qmi 
Ifnnit omnes ndtifmt fub'-peccdto. Ex eo igitur- cuncJi peced-
tom^quid ex ipfofiiw'u omnes.Hinc cnim heneficium Dei per ~ 
clidit dumprxvdricdyit jnñign'.is fdctid édere de drbore yite, 
ntmorentur. Mots autém difjolntio corpor/s efi cum dnimdd 
éorpore fepdrdttir. Éji & dlid mtivs\ qua fecunda dicitur iñge--
héñna^qudm non peccato Ach patimur, fed cjus occdjfone pro-
prijs peccdds ücquirhnríi, a qua honi immttnes funt, Scc. illás 
düífe propoíiiionés univeríales Arnbroíii: nidnijcflumita-
qut ¿fl in Addm omnes pee cajj'e •qmji in mafld^z akera: quós 
gsnüit omnes ndti ¡unt jubpeccato, videnrui- militare con-
tra Immaculatam Virginis ConceptioneiTucjuia fi om-
nes i3eccarunt id Aclara quaíi in maíTa: ergo Virgo 
MARupeccavit iaAdani'Et fi omnes natl íunt fub péc-
catÓ.t ergo & Virgo M A R Í A nata eít fub peccato* Sed 
if ts cüm fínt univeríales-nihil probant, Deinde prima 
concedimus, quia M A R Í A peceavit in Adam quaíi in 
maíía ; i m o & fecundam concederé poñüraus; quate-
nus ijativicas fupponic pro generatione , ut ipíemet 
Amb'foflus expnmk dicens; quos génúit otrmes natifunt 
fié peccato. Nata eñim fait M A R Í A I íumbis parentum, 
i d eft, genita il ib peccato, Et ex hac auííoritare folúra 
cieducitur debitum 'rtímótnm in maíía , arque proxi-
iT¡ULri in generatione;ireii prima nadvitát'e id carne & 
fetnine. Pronoííra aütem fententia deducitur ex hac 
auítoritate Ambroíiif quqd mortern primam habemus 
ex peccato Adas, íecundani vero ex proprijs peccatis. 
Unde fuppofitp' Adas peccaco,licét aliqüis prxfervare-
turab originad, nonevaderet morcera;veÍ diílolutio-
httñ corporis; evaderec tamen fecundam anim^, quia 
nü l lumin anima haberet proprium peccatum. Linde 
non eft re6í;a cónféóuédtía; M A R I A 'moitua eft; ergo 
habuit peccatum originale in anima. Sed legitima <& 
formalis fíe eft deducenda; MARÍA mortua'eft: ergo 
fuit íiiía Ada:; quia genita &nata ex illa maíTa per 
pecé^atiim corruptia.;l' ^ 1 ^; 
' • Vige'íihiáprima Auétoriías. 
Vigeílmamprimam aíicloritatem damus ex verbis 
addüifds'á Sanólo Áuguffino l i b r o s contra Julianuni 
• capite-éf.pasj.'g ^ .columna i .lkcera B. & éxtat etiara 
io duobüs libñs pofterioribus contra-eiiiid'em J.ül'iá-
num niiperrimé edicisá Claudio Mfenaíddjlibro 2.cir-
ca pr i i icipium,qii¿ fie haber: Attendé erg*p&difper, quo-
modo ex hdc lege peccati o hmem generan '•horiiinem 3. <& idh 
j'rdhere originale peccatum3 SdnBtu eloquatur Ambrofius in eo 
ipjh de Saerdmento regenerdtionííjíye de ThiUjophidíibrofuo: 
Éfi^nc^útjdómujj qudm fitpientid adificdt3& menfii ccelefii-
bus refertdficrdmerimjn qua juftus cibmn diyintf yoluntatis 
cpuktur.Judycmgrtfite potum bibens , $perpetuonm meri" 
torum uheri pojlcrítdfe deteritur. Hos filibs generans Ddyid^ 
pdrtus'illos corpórea comfhixtionü horrebdt, & ideo munda-
•rí¡deri fontii irrieuo dejiderabdt, ut cdrnem dc urrmdm U-
bemgratidfpirittidlü dblueren Ucee, inqtétyininiquitdtibus 
contepm fum, & in deliUíípeperit me mdter rnea.Mdle Eya 
parmiyit, ut pdrtüs relinqueret mulierib'us heereditatem a^t -
qm imvjquifque concupifcentU yoluptdttconcre'tus,& 'gim~ 
talibm-yifcenbm infufuó,&codguldtus infanguine^'npdnm 
iñyémts- prim fiéiret deliBorum contagium, quknyitdBs 
fpjrims muntis /^«^>ff.'Huc,ufque Auguftinus exAmbró-
'ií&¡S¿ libro iílo deSatraniento regenerationís,five de 
ÍMiblbphia , qui modo non extat. Ex cujus ultimis 
Verbis dedueit Aii^uftiní^ peccami» origínale efle i ^ 
X par-
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parvulisjcontrajulianumjíic dicens : DoHoy Ambrojiu/y 
quod ed quiffy concretU'Sja gmitdibm yijcenhu-s irfp[my$r 
coagulítm ínfangMm)&irjp4mü,rionimq'Tldnc¿s ant lineif^  
ant hujufcemoJi taübusyqmlibm jArn TIMÍ obyohmtuy ih~ 
ftintesifed pdnnis yitütte onginüytafiqUítm bitreÁidm inyolu-
tm prmfubeat cofitagiim deliHorum, cjmm yitdlu hujus d~ 
em dura-m fpirando pírcipi^t. Hxc ultima claufulaeft, 
quajin tora an^oritate facit ad rem pro peccato o r i -
ginali conrratfro á párvulo antequam percipiat vitalis 
aéris auram externam : led non militar contra Con-
ceptionem Imraa^cularam; quia folum eft qníEdam 
univerfalis propofitio ad probandum peceatum o r i -
ginale contrahi in útero materno , quod vocat pro-
priiíTimé conrágium de l idotúm r quaíi á vulva excat 
homo infeólus contagio i l lo neceííario ad contra-
hendas infirmirates aíhiales aliorumpeccarorum a¿lua-
lium v cum autem D e i Mater nullam habuerit iníir-
raitatem aliorum peccatorum ; apofíeriori faltem col-
ligimus non contraxilTe in útero matris illud origína-
rium del i í lorum contagium. 
VigeGmaíecuhda Auílorítayo 
Viieíímamfecundam auít'orítátem Ambroíii ad-
düeit Auguftinus libro 4. contra duas'epiftolas Pela-
gianornm cap. 11. folio 4x5. columna 1. litterá D . 
Se quoad majórem partem adducitetiam illam in l i -
bro 1. de Gratia Ghriüi , & peccato originali cap. 49. 
folio 198. ex illa expoímone in Ilaiarn, quá: modo 
non invenitur in Operibus Ambrofii; ubi ad illa ver-
ba; Filias gemi & cxdltdyi , ipft dntem fpreyerUfti mCy 
inquit Sandus D o í t o r : Cum m hoc mundo nullus fit3 
qm immunisfii A peetnto^  cum ipfe lodnnes diedt: Si dicimus 
quid non peccdyimm^ mcnddcem facimus tüum ifidutem ¡ex 
Deo ndti non peccant, & de his intelligimus quitn mundo 
funtjmiumeyos necefje eñ afiimemus qmper Idyucri regme-
tdtionem Dcigrdtidm eonfecutifunt¡écc. Et Adducta latit-
fimá auí tor i ta te eirca hoc prolequitur Auguítinus: 
Item alio loco eodetii opeixtfidemu-fjnc^uKjmpofíibtle 
€¡}e ut perfeBe quú imnatuldtm ejfe pofíit in corpore confti-
tutmjum etiam ?dulm impofeBum fe diedt, pe enim hdbett 
Kon quodjdm deceperim, dutjdmperfe'Bu-s fimi Et tanden 
poft paululum úx.: Quicumejué ergo perfecti Iumu4,ni(f for-
te! quid eílperfeBio dlid in hoc mundo,dlidpofi hdnc yitdmjl-
lud perfeBumde quo d\ citddCorimbios i ú m yemrit quodper-
feBum eft.Et áUbkDonec oceurrdmu^ s armes in unitdtemjidei^  
(&dgnitionem ítlij Dei}in yirum perfeBumjn menfurdm atd-
tiiplenitudinis Chrijii. Vtergo petfeBosfecum multos dit A-
poftolus in hoc mundofitos^  qui fi dd perfeBiomm yerdm ref-
picias perfeBi ejfe non poterdnt; quid ipfc dixit: Vidmus 
mne per fyeculmn in ¿nigmdte, tune dutem fdcie dd faciem* 
lime cognofeo ex pdMejunc dutemcognofcm ficut & cogni-
tus funr.itd & immdculitifunt in hoc mundo^  & inmdculd-
tiermtin regm Dehcum utiquefi mmuitus difcutiffiimitodr 
cukm ejje neme pofinquid nemo fine pee cato.Dms propofí-
tionesin hac 3udlorítate inyenies univerfaliírimasjpri-
mam illam; clm in hec mundo mttusdt) qui immunu ft k 
pecedto. Secundamalteram í immdctddtm ejfe nemopofsit\ 
qtíid nemo fine pecedto. Ex quibus deducere poterant: 
ergo Vi rgo MARÍA non fuit immunis á peccato, nec 
immaculata; fed hx conícquentia: non valent; imo 
tonfirmant noftrum aífumptum; nam Sandüs Augu-
ílinus auíloritatem iftam adducit contra Pelagianos, 
fie proponens feopum difficultatis ; lam yero quonidm 
Peldgiani dicum jujlosin hdc yitd ideo yel ejj'e y el futjfeí 
qui fine uüo pecedto yixermt,intdntum ut yitdfutmd { qm 
in pramio fpeBdndd ejl proyeclior^  & perfeBior effe mn pof-
ftt) etiam hn tis rejpondedt, eofqm refutet Amkofius: nm 
exponen1! Ifdidm & c . Ha:c crac fententía Ambroíii 8ó 
Auguftini contra Pelagianos. Vel ergo HsEreticí iftr. 
Se San<5li loquebantur de peccatis commiílis in vita, 
vel etiam originali. Si íblüm de primis, ergo au í l o r i -
tas hace non eÜ ad. rem pro noftro aíTumpto ; fí de fe-
cundo, ita ut fenfus fit; nemo eíl in hac vita faltem 
abfque peccato or ig ina l i : ergo nemo eftqui poílxc 
dici vel ut immunis & immaculatus. E t i n hac ac-
ceptione Ambroíius íibipfi contradicit, affirmans 
eíTe imroaculatos & imniunes in hoc mundo, cum 
tamen nullus fuerit i n eo finé peccato originali. Si 
dixeris quod diüinguendum ett, ut diftinguit A m -
brofius quod qui habuerunt peceatum origínale 
voeantur immunes Se imnmculati largé 8c impro-
p r i é r n a m minutiüs & propriííFimé, loquendodifcu-
tiendoque términos iftos non groíse fed fubtiliter, 
nemo poteft dici immunis & immaculatus. in hoc 
mundó,eu.m nemo fit finé peccato originali, & íic m i -
nutiüs loqucndo s nec ipfa Virgo M AR 1 A poteft d ic i , 
iiec fuit immunis aut Immaculata. Eft neh^c con-
lequentia pia, catholica , juxta Sané^orum Patrum, 
Se EcclefiíE communem dicendi modumjOre pleno 
vocantiura Virginem M A R 1 A M imraunera & Im-
maculatam ? Sed admittamus confequentiam iftam, 
quia nunc non tanrum atcendimus ad pietatcm, quan-
tum minutiüs inquirendo difeutiraus ipfam verita-
tem. Si Virgo MARÍA contraxit vel habuit peceatum 
Origínale, ut vult contraria opinio, hxc confequenria 
eft fbrmalis fubtiliter & munutius loquendo: ergo 
MARÍA non fuit nec poteft dici immunis & Imma-
culata: igitur non redé loquuntur ejus Defeníbres af-
firmantes.quód íi VirgoMARiA contraxerit peceatum 
originale , Conceptio non poteft dici Immaculata, be-
iiétamen ipfa Virgo MARÍA. Unde dicunt hanc eílé 
falíam : Conceptio Virginis MARIS fuit Immaculata: 
& hanc eíTe veram : Virgo MARÍA eft Immaculata.' 
Non qim-anms tergiverfationes ; quia fecundíim 
hanc auóloHtatem Ambrofii & Auguftini exiftimo 
conclufum eírecommuniífimum partis adverfa: huc-
uíque excogitatum effugium : íi enim Virgo MARÍA 
habuit peceatum originale, nec Conceptio, nec ipla 
Virginis perfona poteft dici immunis Se Immacula-
ta 5 alihs nihil Auguftinus, Ambroíiufvé probarent 
contra Pelagianos. Si autem , utfafemini, poteft d ic i , 
ut de fado dicit í MARÍ A abfoluté & íimpliciter i m -
munis ,«& Immaculata: ergo non habuit peceatum orif 
ginale , alias Ambrofii & Auguftini audoritas aperté 
eífet faifa. Perpendat ledor y im hujus rationis, quia 
dilemma concludens eft. E t h x c de audoritatibus 
Ambrofii; quse adducuntur addueive ppíTunt, in qui-
bus nec faltem una eft,ubiAmbroíius affirmet conftan-
terVirginemMARiAM contraxiíTe peceatum origínale. 
RADIUS OCTAVUS. 
<De S . H I E ^ O K I M O terth 
Ecclejíce Doctore. 
HU J U S iníígnis Ecclefi^ Dodoris audoríta-tem contra ImmaeulatamConceptionem ad-ducunt Capreolus, Turrecremata parte 
cap*4. Anonymus, Audore 21. Se 3. vía parte z. auc-
tore 16. Bandell.capit. 1 i . & i n Officio led-S. Deza 
fo l . i 8. Spina part.5. cap.2.Petr.de Vineent. Caftellan, 
Barelete, S.Antoninus ;cujus opera omniumteruntur 
manibuS jUtpoteexcufaParifiis 1579. i n (olio mag-
no. 
S O L 1 S E X S A N G T O H I E K O N Y M O R A D I ITS VIIÍ . D O 
IIO,&IÍ57-&I?43-& & & Quarta Audoritas, 
i ^ ó ? . infol . magno}& 1523.Lugduni 1513.& 1530. 
& 1518. Baíílea 1 ^ 16.1 ^ 5 . & 1 $ 24. cum eorreít io- Quartam auftoritatem ficr Item iderr in Vyh.i. con* 
nibus feu potiüs corruptionibus in marginaiibus notís, tra Peiagium h^reticum: lufios, incjuit, bomimspojje cffe 
& 1 $65.Antuerpia; i578.Nurimberga2 i47í?.Moguu- oncedojmemem mmpeccdto nennncm fójjeefleafjirmoxte-
ÚX fine anno impreflionis, ae CoIoniíB 1616. &c. atyqtte mni peum ejjefoli Chnfto compait, omnifnuc 
. . humana cnaturapeccato jtéjdcfttúr jncíi^ et Dei }}]!^ 
Prima Audtoritas. Hieronymi verba libro contra PekgianoSjiom.z.cap. 
Prímam a u í b r i t a t e m íic adducunt; Beatusquoque 3" (olx$<¡. Htt. G. in qua introducit interlocutórcs Cri-
Hieronymus hane Salvatoris íingularem príerogati- tobolum & Atticum, lunt hxc ; GRITO. Kccomenden 
vam teftatur.TJndé in Expoíicione versüs Píalmi: Erue "vieiear^ in dtverfum abfque mcnfura jumm trahcvejaltcm 
afrdmeaDeus animam meam^bc dieit:VnicaejlanimaChri- hoc nuhi (OMedejujhs in Scyipnmsplmirmsa^ellari.ATTL 
fiiyqítafola(inepacato fuit. Hxc ///e.S. Hieronymi audto- Uonfolumplíirimos,fedimumerabiles. CRITO. Si innúmera-
ritas Píal.21. como 7. fol. mihi 25. íic fe habet: ErueZ hileí juftífm,úr hoc negañ nonpofiittfttid mdelocíitusjími 
gladio, -velmalitia ludaorum 5 y el erue animam meam deilia poflt e¡[ehommmfme pacato Jt yelit>. Hoc efl dltis yerhs di* 
poteftate, ejua feducendo jugulat, & de manu cams unicam cempojje juftmnfinepeccatoefíe, ineo cjuedjujlus efi O T T f ; 
meam. Canes ladaijimica, td eft, anima Ómftijmica dicifiir, ¡"ftos effe concedo: fine mni autem peccato ommm non afjm^ 
quia non habet peccatum illa anima, & alia anima ah tpja tior; etenim abjejm yitio% quodgracc diciturt y^'U homtnem 
mundantur: yelunica Ecclefia^c. Vitiarunt ergo totam pojje ejje aio3cu/a.juaprxTov, id eH , fmepeccato ejfe nega: id 
aüíloritatem, pr^termittendo prima & ultima verba,& emm [oli Deo competit, omnifijue creatura peccato fubjacet^r 
poenitus eorrumpendo media, quia dicere:Anima Chri* indigít mijericordta Dei, &c. Quafi diceret Hieronymus 
¡li non habuitpeccatum, hec quoad litteram , nec quoad ex vi vocum grsearum; homines effe fine vitio,maIitia 
lenfum,eñidem cum \ñz:eju<e¡ola fwe peccato fuit. QLIO^ vel maleficiisjConcedo , íed efíe inlbmes vel impteca-
modo vero ex his verbis;/í»/wí< Chriííi mn habuit peeca~ biles, nego.Ex his liquet, quanta i n hac auftoritate v i -
Zw^deducant confequentiam: ergo MARÍA contraxit tiarunt; liquidém primo ubi Hieronymus,/«/ZOÍ ejje 
originale, res eft inaudita, &:qu£Em cor hominisnon concedo faü: juftos hminespofle effe ro7zceio, tran(rnutahtes 
afcendit. aé lumin potemiam. Secundó, ubi S. Do¿l;or,jíw ow» 
Secunda Audloritas. autem peccato onmino non ájjennor, ipíi üc^Jinc autem omni 
peccato neminem poffe ejfje ajf rmo.Aááiderum i l lud, nemi-
Secundam auétoritatem fie adducuntílrem idem 5n nem pojje ejje, 8c mutaninc pro, ¿fíentior, i l l ud , affirma, 
Epiftola adTheophylum de libero arbitrio;De Chrifto, Tert ió jtaeucrunt illam claululamí etenim abfcjue ynio 
\ncpk,fcYÍptum eji: cjuafi froprium, úr peccatum non feanfí hominem pop effe aio \ quia erat propofitio ex diámetro 
autem hoc &mthirHalteri communeesl ctm úmflo 3 qutd oppoíira fus op in ion i ; aliud eniai eñ agere de v i -
iüe habuit propriwni Hxc ille.Hzc audoritas «ullo modo t i o , aliud de peccato.-Quarcó, ubi Hieronymus, fwt 
extac in S. Hieronymo 5 nam incer ejus Epiftolas tres pmato ejje negó-, ipíi fie, etenim abfq; omni peccato cljc^d-
reperiuntur ad Theophylum abfoluté,^ una ad Theor dentes illam univerfalenvww. Quintó^ubi Hícrony-
phylum adversüs Joannem Hierofolymitanum 5 led m us j d ebim¡oü Deo fz)??^m>;ipfijlbli Chr.íftocompetir.Et 
nulla iftarum tradat de liberp arbitrio 5 ñeque in ipfis fie tota vitiata eft quoad litteram , & magis quoad len-
funt verba prsallegata, vel eis fimilia ; incidenter vero fumjnam híe iüqu i tu rS .Doaorde peeeatis aaualibus, 
i n multis loéis agit Hieronymus de libero arbitrio,fed ^ • » n • 
hxc verba reperire non potui. Úndé exiftimo fuifle fi: Au í lon ta s . 
¿la á Bandello , quia fapiunt ejus ftylum. Quíntam auílori tatem ficíltem idetn in Epiftola ad 
Ten ia Auíiórítas. LaurenciumEpifcopum : C / ^ « í , i n q u i t 3 / ^ c « / 4 r f ^ / -
f4W foluSjqmaipfefoluseJirfííi peccatum mnhahuit,&per 
Tertiamauftoritatem adducunt íic ; I temldemfu- fuam mijerimdtampeccatummuneli abjiuíit.Hacilk Verba 
per illud ad Galatas 3. Conclupt ommajubpeccato: Hullus, autem Hieronymi in pra:di¿la Epiftola q u ^ í i 1 cj.rom, 
mqu\t,homoextftit ftnep€ccato,fedconclu¡it Deus omnesbo- p.fol.ég.col.i . l i t t .D.qux habet,pro t i ru lo , Symbolum 
mnesfub peccato, ut ómnibus mijereatur j excepto eofolo qui Ruffini adLaurentiumEpileopum,h^c íun^explicantis 
peccatum mnfecit.Heec iUe. Verba Hieronymi in pradal- i l lud Ifais: Qtñs ejlhic quiycnitde Edom^Scc.Vnde & ipfe 
legata Epiftola Pauli ad Galatas, tom. 8. fol, 23 col. nfpondit: Tonular calcayifolusfílix Sm:folus eJli qui pee-
2. l i tr . H . fie fe habent: Sed condufit Scriptura omniafub catum mn fecit, & abftulit peccata munái. Si enim potuit per 
peccatOi&c. Adveniente Chrijloj quijublegeM.yp erant3con' mum hominemmors íntmre , qmnto magis perunum honn-
dupfuntpeccato ¡fmltra in legis obferyattone permanere yo- mm^ni Deus erat jotuit yita refiitmlConñat igitur.quód 
iuerint. Quia makdicii, qui umbra legisdejervierunt ,yeri' tacuerunc i l lud, filia Sion, & mutaverunt illud, cakayi 
tateprafente.Item ojiendit, quoniam nonpotuit inyentriy qui [n tertiam perfonam, ac addiderunt i l lud, (¡uia ipfe 5 ac 
áaretur credentibus3 ut necejse ejjetjolaíidefalyaricredentes. denique tranftulerunt verbum illud,/ff/>,in verbum,^-
Híee Hieronymus,nec aliud habet jota: ex quo pateta éuit} quod feré in ómnibus audoritatibus faciunt;quia 
q u ó d in hac audoritate non defecerunt in uno vel al- unum latius patet, quam aliud , ut jiepé dicemus. Ac 
tero verbo quoad litteram, fed totam finxerunt ex pro- -ubieft Virgo? Ubi peccatum originale'jubi Gonceptio? 
prio cerebro, fine ullorefpedluautconfiderationead ^ . A . 
Hieronymi verba. Quantum vero adfenfum, diftat sexta Auaoriras. 
haec auótoritas á propofíto intento, íicut hocantece- Sejftam auftontatem fie; Et Hieronymus ad Aíga-
dens á fuá illatione i ] udxi noluerunt credere veritati: fiam: Kullus, inqui t , homo fine peccato fuit > excepto <ojolou 
crgo MARÍA contraxit originale peccatum j vel i f tá ; peccatum nonj'ecitjiec dolus inyentus eft in ore Ver-
Judsi qui poft adventum Chrif t i , & veritate prasfeme ¿a ifta in praallegara Epiftola, tom. 3. fol.351. coi. i . 
voluerünt permanere fub legis obfervatione, concluíi Jht.D.quaeft. 8. fie fe habent: Keque hac di cent es adula-
funt fub peccato: igitur Mater Dei contraxit origina- mur iMs, fed auBoritam (equimur Scripturarum, quod 
lem maculara. nullw homo fit abfquepeccato y fed comlufo Deus mnia jub 
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pecatto^  ut omniam mifereAtnr, ahfyue eo foloy qtti peccatum 
non fecity me itiventus efi dolus in ore ejus. Ex qaibus pacec 
quoinodo vitiata ílc auíbrítas; nam ubi Hieronymus, 
quodriuHus homo fit abfcjue prnato-yi^i, fine peceño fmt^ Tnxx-. 
tandoverbum/wZ/jUt comprehenderetpríeceritoSjiS: fie 
eciarnVtrg.MARiAM.Deindé príBceriniferunc cotatn i l -
lam claurulam, fcdeondufit Deus omnia fub peccdto, ut om-
niim mifereatur ¡qux a.á incegritatem fensüs pertinec. 
Tándem ubi Hicronymus, ¿bjqueeofolo; ipíí, excepto eo 
/o/o. Velle autsmex his colligere, Virgiuem MARIAM 
confraxiíTe peccatum origínale, eft loqui íjne funda-
hientouiam ibi agicS.Hieronymiisde peccatisaáruá-
libus, cujus dilcurfus explicans ¡llud A p o í b l i : Cwn 
enimgentes, qu* legem non hahent, nMurditer a qiiít Ugk 
funt, f¿icitmty Scc. incipit íie : l¡¡d kx q^nx in corde¡enhi--
turyomncscontmetmttiones, & millus hominrmejl, qai hjnc 
Icoem Hdjáát: undé omnis mnndus fub peccato y & unherft 
'hominsspravdricdtores legis funt: &idcirco jujlum judicum 
J)ei efiferibentii in corde htm¿tnigeneris : Qnodtibifieri no-
lueriSydheri nefeceris. Qnisenim ignoret homicidiumjidulte' 
rium yfurtum, & mnem concupffcentiam efjemdum y &c. 
Nota quid commune poflunc habtre ifta cum peceaco 
originali in Conc'eptione B. MARIS. 
Séptima Auctorkas. 
Septiraam au»3:oritatem ficadducunt; Item Hiero-
nymus m 5.Homil.fuper Cántica.;¿^«e^inquit/fww-
torum &di¡ciplin<t infidiarum diaboli retía appellantun nul~ 
ins diui fuit mfi Chriftns, qui retid iííd fuperdre potuenn 
cmnespeccd-vírmtifuutferiptum e¡l\& rurjusfícut Scriptum 
dicit: No» f/? ju§us fi(per terrdm , quifecertt bomm, non 
peced-verir, & iterum: Kemo mundusa forde, necjimim diei 
fuerit -vitd ejus. Solus ergo Dominus & Sdhdtorrio(ler]Ésus 
CbriftfíS ei í , quipeccdtmn mnfecit; yenit ergoad iftd retict, 
fed wvolvi m eis folus ipfc mn potuit. Q i^s dutem contriyit 
laquees niftjolus file, qm abéis teneri mnpotuit ?folus enim 
jpfeeft , qui fuit ínter mortuos liber. Hacílle. Audoritas 
autem Hieronycnitom. S.hom.g.fol.t ^5. litt. B. fie fe 
Jiabet : Verus etenim gigas quis alius efi mp dtdbolus , qui 
etiam adyersus Detm rebeüíit ? Laquei ergo tentdttomm, & 
decipuU injídídrum diaboli retid appelldntnr. Quonidm b<u 
retía ubique tenderatínmicusi dtque in ipffs pene omneiin-
ynherat;oporteb¿it ejj\ dliquemyqui fortior & eminentmfie-
r a his, Crconterem eajit fequentibus fe vidrn pofjetaperire, 
idcircb ergo & Sahdtor, priufqudm in conjugium i&foeíetd~ 
.tem yeniret Ecclcfix, tcntatm a diaboloy ut ytncens retía ten-
tationum , perip(a pro[piceret,&per ipjayocaret eam adfe ; 
docens (ine dubío, & ofiendem er, quodmn per otium & de~ 
líctds, (edper multas tribttldtiones & tentationes yeníendum 
fibi efjet adCbrifium. HulUs ergo aliusfuít^qui retid ifidfu-
perdre potuerit.Omnes enim pcccayeruntfícutfcriptum efii & 
rurfríSy Ut Scriptura dicit: Kon ejijuñus ¡uperterrdm^quif 'e-
cent bonum , •& non peccayerit. Et iterum; Kemo mundus a 
fordey necftunius diei fuer it yitd.ejus.Solus ergo Dominus & 
Sshdtor nofier ]ls.sw<i í'hriftus, qui peccatum mnfecit Jedpec-
cdtum eum ?ater featpro nobisjtt in fmtlitudine carms pecca-
ti de peccato damnaret peccdtim. Vmit ergo dd i fia retía Jed 
inyolyí in eis folus ipje non patuit: quínimmo dtfruptis eü cr 
xontritiSy dat Ecclefia fuá fiducidm , ut dudcdtjdm cdj)are la-
quees CFtrdnfire per retia) zpeum omni dluritdte dícere:Ani-
rnd mfirdfuutpajfer crepta efi de laqueo vendntium , laqucus 
tontritus ejl, & nos liberati fumus. QUP$ autem contriyit la-
quees y nifi lile qui folus inets teñen non potuit 1 Qttdmyis 
<£r tpje in nmtc fuerit yoluntam, <¡r mn ut nos neceptjte 
•feccati.Solus efi enim ^ qm fuit intn mortuos liber yQ? quid lí-
ber ínter mortuos fuit , idcino devicioeo y qui habiiít mottii 
imperium, ahfirdXtt taptiyítatem^qua tenebatur in tnortem. 
B rmjfolus fanQítpIftmrefufctíayit amortídSffed & eosrfui 
mehantttr in mortm ftmul cxcitayityfimulque federe in ccelii 
fecit, &c. Hxc au&oritas in multiseft vitiata, & feré i n 
ómnibus alterata: quia Defenfores contraria» opinio-
nistantúm curabanc colligere vocem lUam/o/^quam 
infuiscircuincifis verbisqjater repetunt3dereliiiqüén-
tes illam , & non¡olu* , &c:. Quód autem Hieronymiis 
non loquatur de peccato originali , led de aólualibas, 
& morcis víncu!o , exipfis verbis conlli t . Deindé vel-
lem rcire,ex qua clatilula colfigunt illam fiiam eón-
cUilionem: Virgo MARÍA contraxit peccatum origina-
le;cüm nec MARÍA , nec originale, nec verbum con-
traxi t , contineancur in tota Hieronymi audloritate. 
Octava Audoritas. 
O í b v a m auí lor i ta tem íic adducit Anonymus ,au-
(ftoricate 15. Item Hieronymus in libro adver^ús H e -
liudium , de perpetua virginitate B. M A R Í A : C/W-
fius, inquit , peccatum nuüumfecit, nec dolus inventusesí 
in ore ejus; adquem venit princeps mundi hujus, & inea 
peccatí nihil inyenit. Qui ergo peccatum non fecit, pro nobis 
mortuuj eft: nos dutem peccayimus ± & nemo mundus efi A 
peccato j necfi qmdem unius diei fuerit yitaejus ; tenemur 
enim reí omnes in fimilítudme praydricationis Ada : md¿ 
& dicendum : Ecce enim in iniqutratíbus conceptuj fum, & 
inpeccatis concepit me mater mea 5 fed advocatum babemus 
apudParrem Domínum JESUM, qui efipropitíatíopropeccatis. 
nofirUz mn autem pro mfiru tantum, fedetiam pro totim 
mundi.Hatc ílle. Bandellus ac Vineentia í i c : Item, ídem 
ad Heiicidium-, Feccayirnui^nü^xz^omnes, & nemo mun-
du4 eft a peccato}niji íhnftiM qui peccatum nuUumhabuií.Hae 
Uieronymm. Fatcmur,quód S.Hieronymüsfcripíit tra-
datum contra Helvidium de perpetua virginitate MA-
RIS (non HeliudiumautHelicidium)quiincipit:2^í»-. 
jpe/•)'o^/'^ rf/i'í</r/¿^,&: extat tom 2. á f o l . i r i . noviíli-
ma: impreífionis.Scd in tali tradatu verba ab Anony-
moaeBandello adduda non extant ^ nec aliquod 
faltem ipíisíimilerquare abfque dubio vel controver-
íia,auci:oritas eft fida & falfa.ünde autem extraxerínt 
hasc verba, ipfi videant. 
Nona Audo ritas. 
Nonam andoritatem íic adducunt:Item Hierony» 
mus iñ Sermone de tribus Virtutibus, videlicéc Pru-
dentiS,Sapieniia,& Temperantiajqui incipit: Tresquo~ 
dammodo yirtufes affumcns Dei Prophetd, &c. Omries) i n -
cpút jerpeccatum corruímus in orbem terrarum,&Dominus 
qui erigtt elfos ¡eleyayit nosfacentes. InAdam enim omnes 
morimur y dtqueíta per pcccdtum corruít orbis terrarum, ut 
éreBione indigedtyqudtenr¿í omnes yiyíficemur.Hac ílle. Hxc 
audo ritas extat in prarallegati Hieronymi tom. 9 . foí. 
35. at non eft Sermo, fed hpiftola in ordinfe 9 . in qua 
aliqua vitiarunt; narapra;termiferunt illa verba: Qui-
cumque efiin orbe ifto,ante erecíionem cecídit. Si autem ceci* 
dítjíarifequentcr erigen dúo fuit.Kemo qmdem fi.nlcaf»,fuble~ 
yatur ,ft autemerecius eft ^yidnamuíqua ruinapracefferit. 
Ornnesy círf.In quibusexprefsé loquitur de peccatis ac-
r tualibus.Deinde quasrens radicem , loquitur de ruina 
univeríalij quá omnes cecidernnt in Adam.Secundo, 
non dicit, or¿ew,íed, o^c.Tert ió, ubi Hieronymus, *» 
Adam omnes morimur, atque ita corruít orhü terrdrum 'fvpCi 
addiderunt peflimé, dtque ita per peccdtum ¡utCic ca.-
fum mortis reducerent lpecialiter ad lapfum peccati. 
Quantum i d fen fum dicimus, quód eft vérumomnts 
^corruiíle perpeccatum in Adam,& tic in Adam omnes 
morimur,id eft, in illo peccaro individuo Adami om-
nes & íinguli rermnferunt obnoxii morti, íive fandifi-
catus íive praífervatus áliqnis FuiíTet ab originali pec-
cato ,quod nos explicabimus al ibi ex Ü^QEGÜQ : fütñck 
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enítn nunc vldere, quód harc audloritas non eft ad 
jrem 5 & G eft, folumprobac regulara univerralem: 
Omnes in Adam peccaverunt j v e l : Omnes in Adam 
ceciderunc, Se in illo omnes mortui funt. 
Décima A uílori tas. 
Decimam auí tor i ta tem fie adducícTurrecremata 
part.3.cap.4.foI.4i. a tergo, ubi inquic.-Item Hiero-
nymus, utallegateum B. Anguftinus in tercio lib.de 
Baptifmoparvulorum, quem fcripfit ad Marcellínum, 
í t a d i c i t : Scio etiarn quód S.Hicronymus hoc certilli-
tnum exhibet finé ulla decepcione documentutn.Nam 
i n eoquod in Jonam fcripfit, cura ad cu n veniíkt lo-
cura, ubi commemorantur &parvuli ¡ejunio caftigaci: 
Mdjorjnqak^ataí íncij>it3uf(jHe admimrem pervenifynulluj 
enim abfy peccato, mep unitu diú fuerit quidem vita ejus, 
& inmmeríibiles ami yira illius. Si enim c^ll¿e non funt 
mundxinconfpeBuDei, quanto m.igís -vermu & piitredoi& 
ij qminpeccato ofendentes Adam tenentur obnoxiftEtec Ule. 
H x c auííloritas veré extat loco eitatoá Turrecremata 
cap.5. fol. 275. col.2. lite. E . licét in aliquibus variara 
verbis > quia non dieic , deceptione 3 fed> difceptatiofie^  
t^ix diverfiílima funt, & alijs hujufmodi, parvi tamen 
inomenti. Sed S.Auguftinus hanc adducit au í lo r i ta -
l e m , ut ex illa infurjjat contra hanc propoficionern 
Pelagianorum : Kon ideoparyulos baptizan > ut remifsio-
nem accipiant peccatorum yfrd ut¡anWpcentur in Chrijio j ut 
videre eft apud S. Auguftinum. 
RADIU S NO ÑUS. 
Í>e S. A T H A N A S I O , Ecclefia gr*c& 
primo DoBore. 
SA N C T I Athanafii Alexandrini Opera notlffi -ma funt , extant manuferipta in S. Eedeíia Ca-mcracenfi in Belgio , atque pmdierunt Ro-
míE 1477.Pariíiis 1^19. apudjoannem Parvum.i 52,0. 
& i ^ S i . & ^ g i . & 1605. noviííimé idoS. ái Colo-
nia: 1517. 8c i62,j. in duobus tomis Graeco Lacinis, 
&exofficina Commeliniana 1600. & Lugduni r 5 52. 
in fol.Huñc adducunt Bandellus cap.r4.& in Officio 
Le¿ l . 8. Deza fol. 20. á tergo ,Spina part. 5. cap. 2. & 
Vincentia. Audoritatem vero ipfius fie ponunc citati 
Audlores : Magnus etiam Athanafius Alexandrinqs 
Epifcopus, fan¿lítate& doctrina mirabilis, fuper L u -
cam pr^rogativam Chrifti proteftatus eft , fie dicens: 
ChyipM enim jingulariter SanBm erat^ gr in hoc ah aliis San-
Bts infanciitdte difimilü, quia fanBitatem^mulcum natu-
ra fu fcepit.Hxc Ule. ü n d e Grcgorius hoc dií lura expo-
nens in 2. Moralium: Incmcirt^nofm^fdelibm Spiritas 
fanBus yenmjcd infolo Chrifto fmguUriter manfn^uia ejtp 
humanitátem nunquam deferuit. Hacille. Hucufque iunt 
ad licterara Adverfariorum verba,in quibus non folüm 
adducunt Athanafium,fed etiam Gregorium. Sed an-
tequam accedamus ad inquiíi t ionem auótoritatis, fei-
endum eft,S. Athanafium non fcripíiíTe fuper Lucam: 
unde fallunturomnes fupra relati Scriptcres dieences; 
Magnus etiam Athanafins^c./^er I«ww3 quia3ut dixí, 
ac iterum affirrno,Sanaus ifte ac Ecclcfia: Gríeca? Do-
£tor non fcripfit fuper Lucam. Origo autem hujas hal-
lucjnationishabuic hoc ridiculum principium: in Ca-
leña Aurea (five S. Thomas Aquinas Doroinicanusi5 
íive Pontius Carbonellus Francilcanus , de quo nuno 
non euramus) in Expofuione Evangelii S, CUCÍE ad-
m 
dudtíE fuerunt plures auíloritatesSanílorum Auguftiní, 
Gregori i , Chryfoftomi, &c. qui non feripíerunt i n 
Lucam, fedin aliis Operibus incidenter explicarunc 
aliquem l®cum Evangelii S. Luca:; & quia erar íatis 
ad rcm, Audor C a t e n í extraxic illum : unde de iftis 
non dicimus, Auguftinus fuper Lucam , nee Chryfo-
fiomus fuper Lucam , fed communiter , Augufti-
nus , ut recitatur in Catena Aurea fuper Lucamsfuit-
que ineongruentia magna dicere; Athanafim fuper Lu-
cam ; quandodebebat dici : Athanafius, citatus in 
Catena Aurea fuper Lucam. Citatur enim in Carena 
Aurea S. Achanafíus in vita S. Anconii Abbacis, ae in 
aliisTradacibus fimilibus.Quomodo igiturin iftis po-
teft dici Athanafius fuper Lucam? Ab ifta expreííione 
veritatis in ómnibus Sanclis extraíais á Carena Aurea 
(u t mfrá videbimus) aufugi^ P. Bandellus, ne de-
prehenderecur in luis fi£Honibus. Hoc crgo notato 
circa eitationem , pergaraus ad inquificionem audo-
ricatis. 
Ambrofius Catharinus, Audor notiílimus Ordinis 
Pr^dicatorLim4in.Difputatione pro Immaculata V i r g i -
nis Conceptione l ib . 2. De fecunda contradicentium acic 
ac twmü a fententiu Catholicorum., fol. 37. relpondendo 
ad aliquas audoritates Sandorum allegatas a Bandel-
lo ac aliis pro fiia opinione,poftunam S. Hieronymi, 
fie profequiturtVis &Aihanaíium^audi UlumiChrijiu^ 
inqui t,fingularít€r Sanclw eraty&in hoc ab aliis SanElis in 
Sanclitate difimilis, quiafanBitatemfimul ctm naturafufee-
pit. Et ad marginera habet •. Jthanafws fuperLucam , ut 
in Catena recitatur, Extraxic igicur Bandellus audorita-
tem á Catena Áurea fuper Lucam3non á S. Achanafio. 
In Catena autem Aurea cap. 4. ad illa verba De-
moniaci: Q/iid-mbis & tibí JESU Ka^ .n-cne ^ feia/e^uia fis 
SantÍM Dei yCpc. fub nomine S. Athanafii ha?c extant 
verba excracla 3 Catena Graicorum Patrum; Kon dice-
ht eum SanBum Dd^quafi aliis SanBis fimilu ef]ci)fcd cjua-
ft eo fngulariter SanBo exigente citm articuli ¿idditione; ipje 
enim naturaliter fanBus¿ujus panicipatione omnes aliiSanBi 
yocantur. Kequc tamen hoc dicebat^  (juafi cum yeraciter nof-
feti fedfecognofeerefingebat. Credo & affirmo quód i n to-
taCatena Ayrea non fint alia verba fub nomine Atha-
nafii, ex quibus Bandellus poflet tranferibere fuara 
auíloritatem , nifi relata ; in quancis autem maneant 
viciara, Se quam extra rero adduda, ad probandum ex 
illis Virginem fuiífe concepram in peccato original!, 
non indiget mea ponderatione, fed tantum fi ria 
confideratione ledoris; dempto.enim adverbio i l lo , 
finZHlariter^onmh alia rotalicer vitiavit. 
Sed videamus, an,ut ipíi dicunCjSandns Gregorius 
expofuerit hanc fuppoficam & fidtam Athanafii audo-
ritatem in lib. 2.Moralium(nota allegationis modum, 
qqando liberille habet 29. capica) verba autem Gre-
gorii in príeallegaco 2. libro Moral ium, cap. 28. fub 
hoc úaúo: Quodl'rophetü SmÜis úr adeji & abeft (Jiiritus 
prophetia , exponens illud Amos 7. Kon funt Prophetx, 
&c. funt quas fequuncur ; Vnde benc <& in Eyamelto 
feriptum. e¡i Super quem yidtru Spiritum defeendentem & 
manentem fuper cum , hicefl qui bapti^ at, In cunBü namque 
fidelíbm Spiritui yenit, fedin folo Mcdiatorefemper fingida-
riter permanet; quia ciu-s hímanitatem. mnquam deferuit,ex 
cujas Diyinháte pmeftt : m tilo igi.tuy manet, qutjoUs & 
omniafemper pottñy nambíes qui lumaccipiurit, nm fig-
notumdona jemper haberut yidunt^  nonpofiintjmm fe acce-
piffe , quafintrafifítm ojicufonetijamur, Hax funt verba 
Gregorii, in quibus nec intoco capice nominac Atha-
naíium , nee íalcem aliquod verbum ex illis citatis de 
Achanafio : ergo totum ab ipfis prepofitum, tam de 
Achanafio quam de Gregorio^íidum eft,^: contra ve-r 
X l rííatem 
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ritatera adHufíum.Quoad lítteram ex dl^ispatct^uo-
ad fenítini demonftrabitur in venerabiii Beda,ubi ex-
rat alia fimilis audoritas audl^. Gregorius loquitur de 
dono propheriíE,quod infidelibus non femper adeí^be-
ne tamen in Chrifto Domino, in quo fingulariter per-
nianfic, & cujus humanitatem nunquam deferuit. Sed 
quid hxc cura Gonceptione Virginis MARIDE,vel cum 
verbis S. Athanafii? An fpiritus prophetia tfí peccatiam 
oríginale? Ut verba unius Pacris ac Magni Athanafii, 
Eccleí is GTXCX Do¿toris5fingerentur intentione ake-
rius; verba'& omnia Gr tgor i i Magni Ecclefije La -
tina Dofíoris viciara lunt. 
RADIUS DECIMÜS. 
%>e S,I0^4CM<NE CHRTSOSTOMO 
EccleJIa Cjracíe egrégw DoBore. 
ÜJ U S SanaiíEmi E c c l e f i ^ G r ^ D o ó l o r i s 
Opera fuerunt i n quamplurimis parcibusty-
pis mandata, vidimus lequentes,lcilicet Pa-
riliis an. i 524.& 1535. in fol. magno,& 1548. in 8.& 
1 & i522 . in 8. «Sri 5$5. & 1 557.in8.& 1 570.& 
1581.a: 1587.& 1509.& 1603. & 1614.& \ 6 \ C . & 
i525.Lugduni 1580. i n fo l . Venetiis 1549. in4. Ve-
r o n ^ i5og .Etonein Angl iameréGraecé ino í to tom, 
an. i5r2 . Bafilea: 1530. & 1 & 15 56. Antvtrpiaí 
1553. & 1548. in 4.& novifllm- i(5i4.Coloniaeapud 
Joannem Kaelhoíi anno 1487. in fol. Adduciturque 
contra Immapulatam Virg. Coneept ionemá P.Nicol . 
EymericOjTurrec. part.5. cap. 14.^0!. 107. Capreolo, 
Anonym. Audore 18. Bandel. cap. JJ. Dezá fol. 19. á 
tergo, Spiná part. 6. cap. 2. Cajetano, cap. 3. fol. 72. 
•Vincenc. Caík l lan , GanOjBarlece Javello «S¿ Medina, 
Prima Aufloritas. 
Ejus prímam auftoritatem fíe adducunt; Idem te-
net S. Joannes Chryfoftomus, Epiícopus Conftanti-
nopolitanuSjin Homilía ad Olympiam, utrecitat Atí-
guftinus in r. contra Julianum: QHomAm^napVL^Ádam 
peccavit iüud grdye fecmim, omne gmú4 hummum ab ipfo 
feminaliter propagatim in communi áamnayit: propter tjuod 
& eos quiimmortaks ejfe potermt^ fedt ejjc moytales.Etyuh' 
i'tmgit Augujlinm : Vnde ergo pawult morimtur ^  fi obnoxil 
peccdto primi hominh mn junt ? Hxc funt verba addudla 
á Defenforibus opinionis contrar ié ex Chryloftomo 
& Auguftino.In origihali vero lib.i.contra Julianum, 
cap. 6. ultima; impreíílonis, fol. 370. colum. 2.& alre-
ritís fol.205.fie íe habent;Audi jamjul¡ane,quidetiaíü 
Joannes cum c^teris Catholicis Dódloribus dicat, ad 
Olympiam feribens: QucinÁo enim Adampeccayitjnqmt, 
iítudgra-vepeccátum , Cr ommgenui htmanumdamnífvit^dé 
fnAron pams luebut. Item de refumeiione La^tri: IkLi i 
Chriflu-s, inquit, cuy ujque ad hoc mnalitas deliqtdjjety ut 
excnjjd de perennitatibm , inferos admaret. Flcbat Chrifim, 
quodeos qui immortales effepotmrunt^diaholuó fecitejje mor-
tales. Quid di ci potuit expye/Sm > Quidad ifla re/pondes? Si 
Adarn gyandi peccato jm omnegenus hominttmin communé 
damnayit, nmquid nifidamnatus payyulm nafeitur ? Et per 
quemjjijípey Chyiftum^ahijia damnatione liberatur* Si & in 
Lastro dicitur excuffa de pefennitatibits mortalim, inferos 
adamdjje • quis mortaliuríi non ad iflam ctdpHm caujamque 
pertineat, quo cecidit primiti homo de rita peyemítate,qífdm, 
fi non peccaret, acceperat ? Si diabolas omnes qui immortales 
ejjepoterantjfecit ej]e mortales, linde etiamparruiimorim-
tfír}fiohnoxij peccato primi iUmhminis mn Junñ NanqiHd 
etgo rnfifer emn , in qm omnés yi-vificdntuy\ etiariíparvuli 
¿e regno mortiserutíriturl Huculque Auguftinús. Infrá 
vero cap. 7. fol. 373. col. 1. iterum fecapiiulat eádtra 
verba,fic dicens; Pofaemo S.Epifíopí*) loannesjh dicit^ &c* 
Adam Jic,peccaJJe iUud grdye peccatam y «t omnegenm huma-
mm in commme danmaret:dixiítin La^ayi moyte ideojleyifjk 
Chrifium 9quiade perennitatibm excujfa mortalitaí ytñfirc$ 
adamayit: & quia eos ¡qui immortales ej¡]'epoterant, diabolus 
fecit ejjc mortales.Un eadem au£lori ta?aboppoíi t is ad-
duda extat in duplici loco Auguítini ^ex qua infero 
fequentia. 
Primó , quód ifti non viderint Opera S. Joannís 
Chryroftomi,^ hoc patet;quia cttra Auguflinus áká i : 
ad Olympiam ¡cribens , ipfi dixérunt, in HomiliaadOfytij-
/jMWjfingentes illam Homil iam : non enim Ghryíóf-
íomus ícripíit Homiliam,fed Epiftolamad Olympia-
dem, nec unam lolam , led 17. qux extanc tomo 5, á 
fol.511- nltimíB impTeflionis; verba vero adduda á b 
Auguftino iii.veniuntur Eptfl.5.fol.52t. c o l . i . Secun-
dójquód illam fuambrevem audoricatem fabricaíuilt 
ex duobus Sandis diverfis, ícil icetex S. AlJguftiho, 3c 
S. Joanne Chryloftomo. T e t t i ó , quód non folúm 
ex duobus Sandis, fed etiam ex diveríis loéis ; nam 
illatn Chryfoftomi defumpferunt partim ex Epiftola 
ad Olympiademjpartim ex Horpilia Lazafijiqíf^ extat 
tom.3.fol.i55.& incipit." Crañdifratres^&c. ubi verba 
citata ab Auguftino habéntur; Auguñini veródeíum-
pferunt ex aliis duobus loéis diftindis/cilicéc ex cap.í». 
Se 7.contra Julianum.Sicque il la brcviífima audoritas 
fuic deíumpta ex duobus San¿tis d i ñ i n d i s , Se ex 
quatuor partibus diveríis, ut in fequentibus ofíendo, 
Quai tó, ubi Auguftinus,<7«Wo enim Adampeccayit, ipfi 
fie ; quoniam Adam peceavitjvitiarunt enim fenlUni , 
quoniam quafi mutarunt tempus prsteritum ad prs-
lens. Quintó , addiderunt ex proprio cerebro illam 
claululam , ab illofeminaliter propagatum, qus ñeque in 
Auguftino extat, ñeque in Chryloftomo. Sexto, i l iud 
verbunvw cowwwWjdefutnpferuntj non éxcap .2. con-
tra Julianum, ex quo alia hauíerant verba , fed ex 7. 
net hú^ü^musdScxi^iniommtMyítáinc<)mmu}i€,Sc fie 
extat etiam ín Chryfoftomo.Septimó,ex proprio marte 
addiderunt iílud^^/cy^woi/j ut fie verba qua» Auguf-
tinús exprefsé aífert éx Hómilia de refurrcélione L a -
2ari,€ontinuarent cuhi praícedentibus ad Olympiam. 
O d a v ó , ubi Auguftinús, eos qui mmortales cjj'epotntntnty 
<\wx fie etiam extant in Chryíbf tomo; ipfi vitiantes 
Chryfoftomum tahtüm, tranfcripferunt fie, eos qui m* 
7nortales ejj'epoterant. Nono, ubi Auguftinús & Ghryfbf-
^omus^diabolmfetit ejfemortalesjpü abftulerunt vocem 
illam ,Í&ÍÍ¿>O/»Í', reducentes ad Adamum illud diaboli 
opus. ífta funt novem vifia capitalia. 
Ütergo genüinum eruamus fenfum, decrevi hfc 
tranferibere verba S. Joannis Chryfoftomi, ex Epif-
tola 3. ad Olympíadem, 8c funtifta : Kamíum Adanm 
grave illud peccatum admiliflét, atque conmum homimm 
cmnium gehuíhüntahum condemnájjet, mar oye time mulBa-
tm efl. ín Homilía vero de refurre^ioné Lazari, fie 
i n q u i t : Flehat Beiá, mr ufqnc ad hoc mortatis dcliqufjjct, 
'& ut dijcujjui dé jpémmkfáhué 9 iñfem ddamaffét,- f l é m 
Deus^ quodeos^ qiii inmortales ej)e pdtuemnt^idboliá fecit ejfe 
mortales. Ex quibus ómnibus deducítur, quód Sánélus 
Auguftinús iri i l l o libro 1. contra Julianum , folúr» 
nitatur probare ex verbis ChTylbftomi, Adami pecca-
tum non fuifle tantúfn perlón ale , fed communc to-
tius natura: , & fie regulariter tranfiiíle in totam pof-
tericatem , & ideó homínes e í íe mortales, átque ex 
hoe de tóomormuraf i i i íTeEazafum.Cúmei^o í iy fc 
eílet 
SO LIS EX SANCTO CHRYSOSTOMÓ R A 0 I Ü S 
eílbt k x communis ^nullus erar, qui ñón indigeret 
Mediatore ac Rcdemprorc J E S U Chrifto, & ejus Lacro 
bagnl'm.are arque iefuire(5lione5ut á culpa & raorte l i -
beraretur, quia hoc negabar juIia.nLis cum Pelagio, ujE 
lupra demonftravi.mus in. Auguftino, auéloritate 20. 
& Signo. Icqucnrí in Innocentio I . Sed quid h^c cum 
immaculara Yirginis MARIDE Conception^ \ 
Secunda Auílor i tas . 
Secundam ChryfoftoiniaLi<íloritatem íic adducunr: 
Item idem fuper Matchceum : Qumyis, inquir, Chrijit¿s 
non effet peccdtor, naturam tamen humamm de peccMrice 
fufcepit. H(tc Ole. Nota, ó Ledlor ! incongruentíam i n 
hac citatione ; inquiunt enim :Ju^r HMthxum. ( Nec 
fuitunus IbkiSjfed omnes ;namjavellus f icait ; I tem 
Chryloftomus fuper Matth^um dicit; Qum-vis Chrifim 
non ejjetpmator^naturdm tammhumamm depeccdíricefuf-
cepjt.Hxc¿üe. Caftellanus habet eadem verba)quando 
Chryfoftomus habet integrum Tomum fuper Mat-
thxum in quo contincntur 172. Homi l í a ladíTim^: 
cxiftimantes, quód dicendo folum , fuper Matth^um, 
fub tanta Homiliarum mole occultaretur mendaci um. 
Item tom z. habet jHomilias 9 1 . ex una parte , deindé 
fub nomine incogniti Aufíoris alias 54. ac tandera ex 
diveríis locis 27. Sed amore veritatis & propíer V i r g i -
líis honoremjOmnes illas Homilías recognovimus, ta-
ñí en talia verba invenire non potuimus; & fie ha;c fuit 
peííima fi¿í:io,quiatalia verba, neeipíis fimilia often-
dentin toto Chryfoftomo. 
Tertia Auíloritas. 
Tertiam Chryíbftomi Audoritaiem ííc adducunt: 
Idem tenetfuper Joannem:^íiw/>4W<<jinquic, eficerte 
Chnfli fingdam excellenm, qitU mdlm hminumycrdciter 
4icere pomt:Quis ex yobp¿¡rguet me depeccatot 'N.ijtfoíusilie 
qui fcccdtum no* fecit. ille, Sandus vero |oannes 
Chryfoftomus tom. 5. habet S^-Homilias fuper Joan-
nemjdeinde Homil.7. de diveríis locis, ¿kfic funt om-
nes ipfius H o m i l í a i n j o a n n e m 90. quarum Homilía 
5 j/uper cap.8. |oannis,qt|^ incipi t ; D/VÍ'^Í'^OJESÚS, 
fol.mihi 97. agit de didlo j i lo Redempcoris: Si yeritd-
Um dico yobis, cjudye non creditis mih.ñ Quis ex yobis. dvgiet 
tnedepeccdto^úrc. Sed inilla Homilía nullum extat ver-
bumex fuprapolíra Au<5loritate; at in alia ejufdem 
Bvangelij, qU2£ reperkur in operibusOrigenís Ada-
manüjCut videbimus infrá in Or!gene)in principio,ex-
tantquasdam verba aliqualem habentia cum íítispro-
portionem atque íímílitudiñem ;íed Adverfarij ñeque 
viderunt Chryfoftoranm, ñeque Origencm 3quia ex-
traxerunt illam exfuo Angélico Dodore S.Thomajin 
Expofitione Joan.nis cap.8.le&ípn.?. fol.5 3.tom. 14. 
fiedícente poft alia: Admirmdd cji etum Chri¡tifingíildyis 
furitdm exceüentidh quid, m cbrifoft. dicit: Hocnulhs homir 
mmfiduíidlitcrfotuit diceretQuis ex yobis drgm me^cnifi 
folmtiem pnficr qui pcccdtmn mnficit. Proyerb. 20. Qúis 
foteH dicere mundum esícor nwfim; puras fum a peccdto l 
Qudfi dicereí; nullm nififolm Dms. Et inpfclm. 1 f. Omnps 
declindyemnt y Jimul imtíksfdSiifmt ,noneft qui fdddt bo-
mm non ejiufquedd unmn, id efi, Óriflum. Hauc eíTe ip-
fiífimam audoritatem adduclam ab Adverfaríís nul-
lusdubicare poteft , & quód hxc velaltera ipíi íímilis 
non fie in Homilía Ch,ryfoüomi,fed Origenis, dubi-
tet vel non dubjtet ; quia hoc pro noftro aíTumpto 
parum refert; quod autem veritasaffirmat, e í l , quód 
audoritas formalis, uc adduekurab Advcrfariis}fínon 
«ft kec bJTkomXi alia non extat in Chryfpftpi^o3 ;nec 
Ojtgene5 & debent oftendere alterum quartum A u -
¿torem. Suppofitp ergo 3 quód fub habitu Doí lor í s 
proprii íatini íntroduxerunt extraneum GríEcum ; v i -
deamus, qua veritate aut legalitate tranícripferint 
auí tor i ta tem > Pr imó ergo ubi textns, etidm: ipfi ap-
pofuerunt, certe, quod emphaticum eft. Secundó, pra:-
termiferunt il lud, pmtdíis. Sed nota Le í lo r & iterum 
nota , quod hic eft alia majpr aé deteftabilior fidío, 
nam h^c vox pmtdtis, non erat i n originalibus anti-
quis S. T h o m í e , quod conüabit evidenter ex ipíis; 
tum quia cum hxc vox pmtdtis íit totius hujus audo-
ritatis príecipua ac principalís , non illam pra:termit-
terent Adverfarii; tum quia Ambrof. Catharinus ex 
Ordine Praedicatpr. jn luo 3. Opufculo ad ConciL 
Trident.part. 1. eolum. 58. incidenter loquendo de 
peccato originali & a¿luali,tranfcribitex fuo S. T h o -
ma hanc aucloritatem adlittcram fie: Vnde B. Thomds 
iH : Admirdndd e¡i etidm Chrijii. finguUris exceüentid ;eiuia 
tefte B^ Chyyfojióme &c. Sicque in uldmis impreflioni-
bus addiderunt Parres Domínicani i\luá, fmi(4tisi Se 
loco ill ius: quidtefte B. Chryfofiomo, pofuerunt j ^«M ^ 
Chryjofkwm dicit, ut fie teftem facerent promulgato-
rem íententiíE.Unde evidenter colligitur etiam, quód 
originalia exiüentia Angelici Doí tor is i n modernio-
ribusimpreílíonibus fint depravara, & ut hic patet 
ex additione, pmitdtis, quód fint impura. Te r t íp , i^ e 
cognofeeretur, quód ha:c audoritas erat alterius , 
abíiuíerunt i l l u d , quid ut Chryfoftomus dicit, con]un-
gentes caufalem, qmdy cum ly, nullus. Quartó3ubi tex-
lus y fidu(idliteyi ipfi yerdciter, quíE longé diverfa funt. 
Quintó , addiderunt, \y, peccdto, quod in textu npn 
extat. Sexto, ubi textus, Deusnojler, Adverfarii appo* 
fuemntly. Ule, ut fie relativum fupponeret pro Chri-
fto» non reduplicativé i n quantum Deus, ut dícitur ex-
prefsé in textu. Séptimo , prstermiferunt verba u l t i -
m a , quia ex illis deprehendebaturjquod audoritas l o -
qneretur depeccatoa¿luali:quia de originali proprié 
nemopoteft argui, utfatentur ipfemetTurrecremata^ 
& Catharinus loco lupra citato. Item expreíTiüs de-
cláratur per i l lud; Kon eji quifdcidthonum¿non eft itfque 
djunum, td eft CÍmfium, qux verba manifefte agunt de 
peccatis aí lual ibus , ut conftat ex i l lo : non eft quifd-
ciat bmum. His fuppofitis,perpendat L e d o r , qua ve-
rítate pptuerint dicere de Sando Ghryfpftomo: hxc 
¿Í/É? , quando ipfe nec jota habet de hac aufStorjtate; & 
aliqua illius yerba extant in Ór igene , &. jam eftrnul-
tiplicata , ut videbimus. Spina affirmat, quód Chry-
foíbmus in pluribns alüs libris fuis díxerit Vírginem 
fuiíTc conceptam in peccato originali , fed ubi fiint 
jíli lijbri'? quia egp illos non invenio , nec aliquis huc? 
uíque vidit. 
R A D I U S UNDEGIMÜS. 
<De S. B A S I L I O Magno 
Caefarienji Epifcopo* 
P E R A hujus fanaiffimi Ecclefia: G m ? 
Patris notifTima funt; fiquidem ímpreíTaPa-
yifijs,anno 1532. & itfi8.& Gr^eo-lat inain 
tribus tomis 1^5. &: 1 ^20.1523, atque in Offieina 
Froyiniana Bafilea 1540. & 1551. Antverpiaj 1616. 
Colonia .1540. Venetijs 1585. & al ibi fepié 5 queni 
pro fuá opinione adducunt P. Nieolaus Eymericus 
yocando ipfum Blafium in fecunda citatione; nani 
in prima reéle^onjinat ipfum Bafiliuip , Turrecremar 
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taparte 6. capí re 14. fo l . 107. Capreolus, Anonymns 
Auílore 20. Bandelíus cap. 1 5. Dcza folio 19. á'téf-
go; Spína parte <?.cap. 2. Sanftns Ántoníñus, Vilicén- i 
tia&PauIusGryraldus. Hoc fupporsto. 
Prima Auíloritátas.' 
Primam ergo áuí lorkatem í k adducit Barideilüs :t' 
Idem tehet S.Bafilius C^rarienfís Epifcopus ,'iapien-
na clariíTimus, i h libro contra Manichaíos, ut.recítat 
Aúguftinus in 1. & contra luiianum.- Nw inc|uitv¿^-
ñes ¿grítíidinm peadti contrdximus7 qmniam Ey<i X Ugm 
pohibito jejunare mluit^  & pyopter hoc medico irictiíémis , 
¿¡ui non ejí opus janis fed agrhiÁntíhm'. ¥ixc auéloritas ia 
multis deviat á veritate ; Sanólus enim Augúniniis ín 
l ibro i . contra lulíanum , poftquam adduxerac aliqua 
vérba ex S. Baíií io, qu^ á propofitis valde differünt 3 
fie inquir : Sed audi quod ad rem praiíeñtem Ipectat, 
quid de peccato prími hominis ad nos etiam perti-' 
neme dicat ifte Sándus fine ulla ambiguitateBaíiíius, 
qüód & íi repen interpretatum; tamen propter dilí-
gentiorcm verrfidem ., veíbum é verbo malui trans-
rerre de Qr^co , in Sermone de lejunio ; íejmiurn, 
i h q u í t , in ?dfadtfo ¡egc confyitiitum eft. Vrimmi mlm Mein* 
údtmn accepk Adam : a Ugno jeiendi bonum&mAlum non 
mmdtícabfí.'K.m manducdbps ¿tutem, jejunmm efi, &.¡egís 
confiitutioms inkitm. Si jcjumjjet a ligio ETM, mn ijlo in-' 
dígeremus jqunio. Koncnim oph habent yalentes nnd. cojed 
ínale hdhentes. ¿Egr'otdyimus perpeccdtum yfantmnr per pos-
nitentidm. t&mténiia. yero fine jejumo yacua efi. Mdiedicid 
tena fpindígs* tribuios payiet: coritrifidri oydindtm e.sy nun* 
¿jmdadmUi ? Eí pauló póft in eodetri Sermone idenií 
ipfe: Quid non jejunáyimm,mqmí}í{cctdimm dePdyddifo, 
jejunemus ergo tíi dd'eümrédeíimui. HÍEC funt Bafilii ver-
ba 3 ut adducuntur a S. Aug-uítino in iilb l ib . 1 FcoilS 
tra Inlianum, cap. 5: fol. ^69. c o l 1. Et infraadení 
Auguílinüs ad compendiüm redutens füprá poíita vtr-
ba^inquit : 0 i d t t íbi San^us Bafihus, nos ¿egritu-
dinm contrdxijj'e peáati, qmnidiñ Eyd mlmt a hgno proJ 
htfato /e/«»<0:í.'Dicirpoííreriió, nos de Pardd¿fodecidíJ]'es 
ejfíiít mnjejmA'vimu?} dtque ut iüo redeamus pracipit ut je~ 
jmtams. Huchíque Auguílinus, 3c n ih i l ampliüs Ha^ -
Bet de hae materia.Verba autem extrada ex ipfis ori-
ginalibus S.Baíiüi,Homiliá i . de lejunio fol. 90. An-
íúerpian^ impreffionis circa principiumjfic fe habentr 
Karp quod primum Adíe inEcrdiclum cft, his verbis: 
JDe íigño fc(m'tí¿e honi efe" mah ne eddtts. H¿ec ípfa vox, ne 
eddtisjéjimi] dhftinentUqM lex eft.Si Eyd pono fe # Ugm je~ 
jifndmftrydjjet rmseqmdem nunc hdud qudqudm oph hd-
jberCmiis fM jejimío inon egent medico ij qui reBc yalcnt^  jed 
qui ex morbo Idbordnt. Ex peccato nos <tgrot4mus> pcenitentitt 
adcurdtionem utdinun poerntcniid dutemfinc jejumo friget. 
MdlcdiBd tmd tnhidos & Mqfá prpducct tibi, Ipfium efi 
ergo tein m¿rore fffe,ncnin epíddY{nn Séli'tÍjsjvkd<$k juem-
¿itdte yerfari, &c. En ? L e d o r omnia verba Auguftini 
& Bafi}it.tí2)i¿aiít eirgo Adverrarii^ex quoillorum fu-
am tranícripreriint audoriratein; non ex Angufdno, 
nec ex Bafiiio , ñeque ex utroque íimul : quia adhuc 
ex verbis ipiprum ralis aucloritas,feu tertia enntas non 
pdteft 'cüínjjoni. Nam primó^úBi eíHHa prima A i -
verlariorürn claufuia;Mo5 omnes xgñtudinem pkcm con* 
• ivécimuS ^ ü i f i ü f , 8c tóé ablára , reiiqualieét etiam 
^k'íiata, ntiílíüs fenttnddienti' proprcefenti materia; 
é¿ ]>récipue iri^ípre i n Auguftinó j veí Baíilió ubi 'fit 
i l la üñiverfdlis¿mies. Secundó,'gratis admiíTo,qüód 
h'^é addoritas eílet vera, in qúa clauiuía eminent 'ér , 
^ ^ ^ ^ 9 ¡ ^ R i B Í ^ K 0 ^ l ^ ! S ^ M , & nominatirn 
cBnján'Ctiiif ílla c d n d u í i o : Virgo' M X'R I A contf áxié 
peecatnni origínale í Tevtt^, citant BÍ!Míhf%:Ii^ 
b r ó coiltó'JVlanichíEOs r q ü ó d verum non cft, quia 
nequfe Bafdins fcripíic contra Manicha:osnec verba 
iíla extant nifi ín Horáilia de JeinniOjUt vidimus^qu^ 
non cift contra Manicheos; nnó ñeque ipíos nominat 
iñ tota Homilia. C^-iartó^ illa verba m primo & fecundo 
contrd lulidmim s indicant, quód illa audtoritas í ibri 
pr imj^el alia ipfi íimiiis,quíE militat contra Concep-i 
l ionem, adducitur etiam ab Áuguftno ex Baíi l io , i n 
tam áddüxeriint gratis & íiné fundamento; 
Secunda Auáloritas. 
Secondam Auéloriratem fie adducíc: Paulus GryS-
faldüs; Bafilius Epiícopns'Csfarieníis libro de Baptií-
rrio cap. 2;. Kémo'efi.a] fdfdibiis purus. Et nihii ampiiús 
dicit. O'Leélo.r! v ide^ i ^érpeíide ~ hanc magriam at-
que expreílam auéíorítatem. Sed jam áliquid habet 
boní ; 'nam etíí parvi momenti, eñ tamen brevis & 
compéndioia. Sed a t tendé ad rei veritatémíS. Baíiliús 
edidit Tracbtus dúos' de Batítifmo. Prihiús' incipit : 
Domims núfiev, & hic nón eft divifus per capita. Alters 
qui 'in in'ordine ieciindusy5¿<incipit,* G^/m/ Deigrdtia, 
Babee capi'ta tredecim-: Capite ergo féciíndo a Gry-
faldo citato, nec in toto i l lo traólatü'talia habentur 
verba : in traclatu v^ro primo fol. mi'hí i 7<S. col, 2, 
litt. B, hxc habet Bafilius t'Wad igitur d'enuó emendd-
tionem pvMertttí noyitatis m pecedtorum immunditid fdB(€t 
Jígnipcdre puto y dueme iSquod-nemo purus jit a fordibus, 
etidm fi yitd ¡tt mius tdptum dieij & Ddyide lugente, de di~ 
centc: Qúonidm in mquitdtibus 'conceptus Jumy & in peced-
tis concefit ine mdter med f Apcfiolaque comejidntey .quod om~ 
72es peccdyermt., & (geni glori&Dei, círr. Hsec ÍUnt ínte-
gra Baiili i verba, ex quibüs meo judicio fuadefumpíit 
Gryíaldus • nam alia ñori éxtant in iHis'tradatibus de 
Baptifmd. Erravit ergó primó in remiífione feu co-
ta. Secundó,non r e d é citavit S.Baíiüum; potíus enim 
allegare débüerat S.jobjBáfilius quippe ibl folum eft 
re lator , alias enim eodera'modOj imó pótiori jure 
poílet adducere pro fuá fententia S. Job, üt dixi , ^ 
S. Davidem dicentem: Ecceenim inimquitdtibusconcep~ 
tusfüw, ac S. Paulum fímiliter dicentem: (mnespeced* 
yermt, & per confequens onmia Breviaria, MiíTaliaj 
Sacra B ib l i a , libros oranes Se A u d o r é s , ín quibus 
jila Job/Davidis, Se Pauli- feripta íunt verba. Tertíó¥ 
expr^didls verbis quomodó deducunt confe'quenti-
am: E r g b M A R Í A contraxitpeccatumoriginale ? D i -
Cent forte qitod fie ; Nemo cft purus á fordíbus 5 
lecundum Baíilium : ergo nec Virgo MARÍA . V i d e -
turnchaíc confequentia* Tumf ic : Ergo MARÍA ha-
bui tnoofolüm fordempeccati originalis, fed etiam* 
alias fordes. Patet evidenter i quia téxtus non dicit 
fordem iní ingulari ; fed fordes inplurali , non pec-
cati ^fed peccatorum. Deinde Baíílius h k claré lo -
quitur & exprimit Nativitatem , ut ex littera cónñat;. 
Habüitné MARÍA in Nativitate íbrdcs autpeceata? 
Et quo fundamento nomen Nativitatis transfertur ad 
Conceptienera ? T á n d e m Bafilius agit de peecatis 
adüal ibus , ut ex textu, antecedentibus & coníequen-
tibus patet. Bedueite ergo nunc yefíram confequeiv-
tiam ex nativitate 3 immunditia, fordibus, iniquítati-
bus,atque peccatis.Videte? fi plácet,veftrum joannem 
Aquilanum Dodorem antiquura, qui in Serm. de 
Annunt. folio 787. interpretatur i l lud : Ecce enim in 
mquítdtlbm comeptm fmn ^ de peecatis coneipientiuro. 
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i d eft parentum, non conceptorum, hoc eft, filierum* 
Sedrcdeundo ad verba Baíilii, fcias L e ó i o r , quód 
íbi loquatur de emendatione prima! geneyationis leu 
parentum concubitu, quem Baíilius vocat prícteri-
tam nativitatern , ubi mit libido , concupifcencia, 
ímmundkia, ac fordes, ideo loquicur in plurali. Hoc 
ergo ftante tanquam indubitato principio , utpoté 
confiante exipíis Bafifiiverbis, íi h;c diceret Baíilius; 
illa qu^ profert in c o m m u n í , 111 particulari fíe : Na-
tivitas MARIE habuit emendationem a pecqatorqm 
immunditia , quia non fuk pura á fordibus Si iniqui-
tatibus, eo quód in peccatis concepit eam mater ejusj 
nonné h^c terrerent mentes audientium ? & tamen 
juxta modum ioquendi , infpeclis rebus eius de q u i -
bus agit, n ihi l dicit contra Immaculatam purkatem 
Virginis MARIÍE , quialoquitur de parentum genera-
tione, immunditiísj ac fordibus illorum. Nec obftant, 
quinpotiüs confirmant íupra d i ñ a illa Baíilii verba : 
etiam íi vita íit unius tantum diei ; nam antiqui om-
nes, & etiam moderni vitam infantis ineipiunt enu-
merare á die generatipnis ipforum ; unde communiter 
dicitnr-, infantem effe in útero Matris per novem Ínte-
gros menfes , cum tamen proprie Se fteundum rei ve-
ritatem loquendo, ulque ad íecundum meníem & for-
te tertium , nec animetur nec íit infans. Primum er* 
gó diem infantis voeabant diera generationis ipfius, 
quia tune incipiebat eflej cujus prirpuín diem dicebant 
( & bené) non effe fine forde & immundi^ia3 &c. 
RADIUS DUODECIMUS. 
S)e S. C O E C I L I O C Y ^ U N O 
Eptfcofo <sr Martyre, 
OE C I L I ü S CyprianuSjEpifcopus & Mar-
tyr SanílilTimus, ícripfít plurima, qn^ paííim 
circumferuntur excufa Lpgduni 1550. 8c 
1554.& 1543. in 8. Venetiis 148?. Bafííea: 1520. & 
1525. & 1540. & 1 5 50.cum annotationibus Eralmi. 
Pariíiis 151?.. «14 .1554.&1574.& 1616. 8c tS$$, 8c 
Gallicé j 574. i n f o i . Antuerpias 1 558. & 15:89. «^no^-
viíTimé 1532. &; alibi . Iñum adducuntTurreGremata 
parte6.cap. 14. fol.ioy.Capreol.Bandel. cap.i ^.Deza 
fbl. i9 .Gryfald. Vincent. S. Antoniniís 9 Barejete 8c 
lEymericus .cum ^Ijis. 
Prima Audor í tas . 
Prima ergo audloritas íic adducitur a fupra re-
latis. Item Cyprianus Epifcopus Carthaginenfis in 
Epiftola deparvulis baptiz,andis;Ow»¿í, i n « u i t ^ n ' « -
Im áb Mamjarndlitcr propíigdms3conU0mi} morm antic¡t4^ 
frima mthitate contraxit. Verbaautem in originalibus 
CyprianiEpií tol . i n o r d i n e ^ . Giijusinferíptio eft; 
CjprUnus & caten Collega, qui in Concilio ¿íjfucrunt nu-
mero 66. Fido-frarri fdutem, & ineipit: Lcgiwus litterds 
tuas9 folio 137. colum. 2. i n qua agit, an infantes an-
te ü^avum diem fint baprizandij íic inquit : VorroM-
tem (t etidrr}grduif ims dcliBorihus, & in Deum multum 
ante peccantihus, cum poftea crediáerint remijjk péfcttorum 
datur, &c. A Bdpttfm atipe a gratid nemo pyohihetur¡ 
qumto mdgis prohiben non dehet infans, cjui recens mtus 
níhilpeccayh y nift quod fccmdum Adam. camdliter natm, 
fontagium, morm dntiqiM prima.nanvitate copmixityfui 44 
Yemijj'djn pecedtorum ateipiendm hoc ipfo fyciUh Jccedit ^ 
quodilli rminuntur nonproprid i fed aliena peccatd , g^c. 
Hanc eandem Cypriani audorí ta tem adducit S. A u -
guftinus Hb.3.de Peccatorum meritis Se remiff. ac de 
Baptifm.parvul. cap.5. fol. 26Í5.C01.1. l i t t .B. In quibus 
verbis ílmplici intuitu confb t , quód auftoritas Cy-
priani quoad litteram vitiatafit:. Primó, quia addide-
mnt illam univeríalemjOiWWí. Seeundó.ubi Cyprianus, 
infans; ipíi,^rv»/^4. Ter t ió , ubi Cyprianus, cdrndlker 
ndtu*l'ipl^ propagatus , utfugerent ánacivitate carna-
li3 qua: h k vel fupponit pro prima generatioñe paren-
tum , velpronativitate ex ú t e ro ; fed ne immoremur 
numerationibus vitiorum,au(íloritas ádduda habet 12. 
didiones, &:ilÍaSan¿i:i Cypriani 29.3c íic fuerunt 17. 
p m e r m i f f e 3 & e x aliis aliquíe funt varíate. Quoad 
lenfum vero tota eítvitiaca , exillis verbis, onmis, Se 
propagatuj; nam addidcruntowwí,utcomprehender^nt 
Virginem MARIAM , propdgdtm , ut fie retorquerent 
verba ad propagationem feu Conceptionem : (juia á 
nativitate exempta fuerat MARÍA a peccato, í iqmdem 
fandificata fecundum omnes ante ipfam nativitatern. 
Deinde h^c auílorítas non eft ad rem , quia ibi non 
intendit Cyprianus probare propagationem peccatí 
originalis, ledneceííitatem Baptifmi adabluendum 
parvulum in regenerationc, juxta iílud : Kifi (¡tm rena-^  
tus fuerit ex aqua Spiritn fdnHo , non poteft introiye in, 
ngnwn Dei.Tti es Mdgijicr in Ifrael, & hac ignoras ? 
Secunda Au^oí-itag, 
Secunda íic adducitur : Item idem in 3. libro ad 
Cir inum, ut allegatur á Hieronymo in 1. &3. libro 
contra Pelagium íic dicente: Beatm Cyprianus dd Ciri-
num feribens, neminem, nift folmn Chriftum, ej]e ftnepeccdto 
dixit. Eac ille. Verba autem San¿b' Cypriani libro 3. 
ad Quirinum num. 54, folio mihi 383. polum, i - í i t 
fe habent? 'Keminm fine forde, & fine peccato ejfe^  apud 
hb. Quis enim mnndus a fordibus ? Nec unus etiamji mius 
dteifit -vita ejus in térra. Item inpjalm. jo. Eccc enim in ini-
cjuitdtibus conceptas fum 3 & in deliclis concepit me mdter 
med. Item in Epiftola lodnnis: Si dixerimus, quid peccdtum 
non hahemus, mn ibfos decipimus, & yeritas in nobis mn efi. 
H x c funt Cypriani verba; Hieronymi autem torno ai-
libro 1.contra Pelagianos,cap. 9. fol. mihi 232. litterá 
C. íic fe habent; Centefimus tituluseft-, pojjehominemfine 
peccato effe , & Dei mdnddtafdcile cuftodirefi yelit:. de qm 
dbundl 'diÚmn eft, Cumque fe imitdtprem, imoexpletorem 
vperis Bedti Martyris Cyprjdrii feribentis dd Quinnum ejje 
fateatur 3 mn intelligit fe in eodem opere dixijje cmtrdrid: ille 
entm in quinquageftim quarto titulo tertij libriponit, nemi^  
nm fine forde & fine peccato poffe effe : Stdtimque jungit te" 
ftimonut^n quilmsfcriptum eft apud Iob:Quis enim mundus k 
fordibusrnffi unius etiam diei fít yita ejus in térra, j^ t in pfdl. 
p . Ucee in iniquitdtihusconceptusfum, & in peccdtis comer 
pit. me mater mea. Et inEpiftold lodmis: Si dixerimus quid 
peccdtum non hahemus, nos ipfos decipimus, &yeritds inm 
bis non eft. Tu e diyerfo djjerh pojfe bominem fine peccdto 
ef¡£ 3 & ut hoc yerum dixijfe yideari?, ftdtim adjungisi ,<& 
Dei mdnddtdfdcile cuftodire § yelit ^ qu^  aut r^rusaut nullus 
implerit drr.En ante oculos habesCypriani 8c Hiero-
nymi auGloritates; in quibus Hieronyraus ñeque i n 
ápice dilcrepat a Cypriani audoritate. Sed non ita 
ab Adverfariis adduáa,quia .ab utraque fummédiftat, 
propterillam additam claulülam ; neminem nift folunt 
Chrtftum , qua;ñeque in Cypriano ñeque in Hierony-
mo extat, 8cm qua eft tota vis fententi^ 8c illationis 
ab ipfis deduítúG , id eft: íi nemo, nifi folus JESÚS , eft 
fine peccato : ergo MARÍA habuit peccaíum. Cíim 
e rgo^o í fundairientnm totius auílomatis íit falfum Sé 
fiólum, ut vidimu?, tu de iiiatione iudka. Item quoad 
Y fenfum 
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fcnfum eft vitiata totaautftonrasinam Cyprianuslo-
quicur de peccatis adualrbus, & quando in ipio efíet 
aiiqua ambiguitas, h^c auíertur ex Hieronymi verbis. 
Dieebant enim h^ret ic i , pojjehomimmfmeycecato ejje^  
& Dei mandata fdale cuftodin in hac vita. Dicebat 
Híeronymus cum Cypriano : neminem jíveforde, & fine 
feccato ejje: TIbi eft e'rgo híc peccatum origínale ? Ubi 
Virgo MARÍA? Sed fon é dicenc ( nam aliud non reftat 
eífugium^quód fuam coníequcntiamdeducuncex illis 
verbis l o b , & Plalmi Davidis arque Joannis t n É p j -
ftola.Optimé,concludamus ergo maceriam iítam abf-
que ullo labore, 8c dicamus: MARÍA concraxit pecca-
tum origínale, ut expreisé & nominacim dicit S.Job 
cap. 14. & S. David Plalm.' 50. & S. joannes in fuá 1. 
Epiñola , cap. 1. & relinquamus obleero S. Cypria-
num ad QLiirinum, 8c Saníftum Híeronymum contra 
Pelagianos, S. Baíilium, ut íupra dixi Radio 10. quia 
nihil dicunt. 
Infuper reftat pro hac fecunda audorítate i l l ud 
quod Adverfarii dicunt; Vt aüegatur a BeAtó Bierony-
mo, in i . & j . libro contra Pe /^w» . Quomodo autem 
Sanclus Hieronymus alleger Cyprianum in libro 1. 
contra Julianum \ jara vidimus 5 fed quód Hierony-
mus alleget Cyprianum in 3. libro ell falfum : quia 
S. Hieronymus in fuo j l ibro contra Pelagianos 
nec verbura adducit ex Epiftola Cypriani ad Quiri-
íium, fed folum tranferibit auéloritatem Cypriani de 
parvulis baptizandis , de qu^ nos fupra audoritate 
prima j utvidere eft in Hieronymo , folio 249. col, 
1. litterá B. Ex his colligitur Defenfores opinionis 
contraria non vidiíle Cyprianum, immó ñeque Hie-
ronymum,fed ex aliquo manufe. vitiatotranfcripliíTe 
audoritates iftas; & íicomnia 8¿ fingula conclulerunt 
fub peccato;& li viderunt opera Cypriani 8c Hierony-
m i , quodnimis dubi to , exdeftinato animo locutt 
funt in utroque contra mentem 8c veritatem. 
Tcrtia Audoritas, 
Rodulphus HoípinianusTygurinus H2Ereticus,de 
origine feftorum Chnftianiorum in menie Dtcem-
bri , f o l . i ^5. adducit Audorem Sermomsde Circum-
ciíione Ghrifti,qui apud Cyprianum txtatfic: Vetea-
tum origínale de frimis parentihm in totam humam generis 
fuccefionem defluxtjje. Verba autem in l ib . de Cardina-
libusoperibus ChriftijSer.de ratione Circumciíionis, 
fol. 37^. 8c extat etiam in Bibliot. HomU.com. 1. fol. 
438. fie fe habent loquendo de Circumciiione,& re-
medio ptccatioriginalis ; Nec hoc Sacramentum confue-
tudini antiqm fuhtrahere yolmt chrifius, c Itcct non ejj'et 
in hoc tempore necejjayinm^ tamen ne amtejua religi" prorshs 
reproba yideretur ^  in fe yolmt (.ircumafioms aptanfignacu-' 
lum. Sane origínale peccatum qmdh pnmis parentibus tn to-
tam generis hupi* fmcefltomm dtfiuxit, omni tewpore ali-
quibus remedtis oportuit exptari, íicet ym plenam [ignifican' 
tía mn habuertnt, doñee ad rem ipfam yentum eft, qiteftgu' 
yarumoperiebatm- vdamineJHoiz ex quíbus verbis voluit 
Audor i f te deducere Vírginero MARIAM contraxifle 
origínale peccatum in íüa Conceptione,qu ifi haicef-
létleg'timaconfequeniía : origínale peccatum omni 
tempore debuit habere remedium; ergo MARÍA iílud 
contraxit. 
Quarta Audoritas. 
Idem Rodulphus adducit Cyprianum Sermone de 
tentatione Chnftijíic; fuere3 ¿\i, & ante Chnfiumym 
infígms3& ProphetaijO' Sacerdotesi fed in jpeccatoconcepti & 
natipec originali ntcperfonali carueruntdeliBo; & invenía 
efi in ómnibus yelignurantia, yelinfufficientia.S.Cypr'unüS 
i n praeallegato opere dcCardinalibus operibusChriftí, 
Sermone de jejunio ac tentatione/ol.383.1oquens de 
Chrifto Domino fie a í t ; Caro dr lafitudo & cutera hu-
jufmodi hominem teftabantur; yirtutis integritas & yitact-
rens omnipeccato ¡perfeBiusei priy.legium adfcribebant, (^ ,, 
diyinitas potentipma ex ipfis effeUibus negari mn poterat, 
Fuerant & anteChnlium yiri inftgnes, Propheu & Sacer-
dotes, fedin peccatis comepti & nati, nec originali, nec per-
fonah caruere dcliBo : inyenta eft in ómnibus yeligno-
rantia y el infuffiaentia, in (¡uibus erronei peccayerunt, & 
eguerunt mifencordta Dei, perquam edocii & reftitutigrá-
tias egerunt Deo & ¿d flenitudinetn juflitia multum fibi de~ 
efj'e confefó funt, & fper antes in Deo nullamfbi follicitu-
dinem áttribuere prafumpferunt. Kon ita Chrijius, in e¡u9 
yerbi carmfaue pe conyenit natura, ut nulla alteri ex alter* 
injuria deveniret, quia in edrne focia nulliim diyimtatis 
maculam rtpérit, nee fecuta eji^  nec prtecefiit. Haec naturarum 
conpmBio diabolum excxcabatrfuiaimpofíibile ei yidebatury 
y el quod efurire pojjet dtyimtas, yel quod tanta toleranti/t 
pofjet effe tantaque potejiatts enrporalis humanitas* Hxc 
eft integra audoritas Cypriani, ínqua nec mínimum 
verbuminvenitur contra Immaculatam Virginis MA-
SUTS Concepcionem, immo fi illageneralia adduda 
á Rodulpho,prolaca de viris Prophet í s , ac Sacerdoti-
bus antiqu'S haberent aliquam vím in Vírgine Del 
Matre, áíqualiter probarent fuiíle non lolum con-
ceptam, fed etiam natam in peccato originali j & ha-
buiíTe non folum originale , fed etiam actúale; ac per 
confequens ignorantiam arque infufficientiam. Cura 
autem Ecclefia & Pides ne^cnt (ftante adhuc háeau-
dorirate ) tria pofieriora, leílícet peccatum origina-
le ín natívitate, peccatum aduale in vitajignoranciam 
ac infufficientiam in perfona, pot ior i jure negandum 
critprimum,lcilicet peccatum in Conceptione ; alias 
íignet in textu quá ratione, causá, aut fine fuerit ex* 
empta 8c privilegiara á quatuor ultimis defedibus, 
8c non á primo: quin potiüs ex hac audoritate (f icf t 
S. Cypriani, nam multi 8c méri to dubitanc) Ce ar-
gümentari lícet pro noftra pía Sententia : omnes anti-
qui habuerunt pecc.itum originale in conceptione 
& natívitate , & perfórale de l ídum , Ignorantiam, 8c 
infufficientiam j Virgo MARÍA ex fingulari privilegio 
caruitíníuíficíentia,nec habuít ignorantiam,nec com-
mific perfotnale delidum , nec nata eft cum originali ; 
ergo nec concepta tft cum i l l o : ubi enim rami omnes 
fuerunt fandi , occultae radici cur landí tas erit dene-
ganda?Inh;s & aliis auóloritatibus fimilibus folüni 
ñotamus illaquas apparent excortice verborum; nam 
fi radicitus eíTent enucleand^juimis protenderetur l í -
ber nofter. 
RADIUS DECIMUSTERTIUS. 
De S. G % E G 0 \ 1 0 nayan^ene t 
Eptfcopo, 
BE A T I S S I M I Gregorii Nazianzeni cogno-mento Theologi notifliraa funt opera: vidi illa manuferipta apud Minores Tolofae,excura 
Parifiís i $ 3 i . & 1537. 8c 1559. 8c 1^83. 8c i6 i i* 
&noviíriii]é i5i2.& id4 i .& etiam Antuérp?^ i57J-
& a l i b i , quem adducunt contra myfterium Con-
ceptionis Anonymus Audore 17. Pandell. cap. 14. 
Deza fol.ü. á tergo, Spina parte 6. capit. »• Sandus 
Anconinus, & Cryfaldus. 
Prima 
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Prima Auftoritas. 
Pnmam auftoritatem fíe adducit Bandellus: Item 
B. Gregorius Nazianzenus Epifcopus fapientiá & 
fantítitateillufíris,quifloruit auno Domini ^ó.Soluj, 
inquit, ChrifttMfmgulariter fanBus ejjt dicitur > quid in eo 
folo de [eminetute culp* nihilinyemur. Hac vüei Jam vi-
des , ó Lector, quomodo Bandellus non afFeratlo-
cum vel librum, ubi Nazianzenus prasdifta habeat 
verba. Cura ergo S.Gregorii opera fint induobus in-
gendbus Tomis, ex fe patetintentum Bandelli. Dico 
ergo quód in operibus Gregorii Nazianzeni calis non 
extat auíloritas, nec alia ipfi limilis. Hanc aucem ex-
traxit Bandellus ex Catena S.Thoms feu Poncii Car-
bonelliOrdinis Minomm, íuper Lucam cap.2. ad illa 
verba : Adaperiens yuhdm SAnBum Domino vocabitur , 
noviílimíBÍmpreínonis,fol.8ip.adfinem,fed attende 
quomodo adducantur hxc ab Angélico Doótore: 
G R E G . N Y S S . Solus mem hk partM mafcalmus 
ftirituaUter effeconfliicitur , qui nihil defeemimime culpa 
portayit, mde revera fanBus yocatw e/2 .* mde & Gabriel, 
quaji hoc decretum ad ipfumfolum pertinere memorans, dice-
bat: Quod ex te naJceturfanBfm, yocabitur Filiiu Dei. Et 
in caterüqaidem primogénitas SanBos iüos yocariEr angélica 
folertia ¡lamt,tanquam ohlañom divina fortim hujufmodi 
vomen : atintot'm primogénito matura, quod nafeitur fan-
Bum promntiat Angelus , e¡ua¡i proprie SanBum exiñens. 
Hucufque Sanólus Thomas in fuá Catena áurea, ex 
qua Bandellus fuam finxit auftoritatem, & in qua 
omnia penitus vitiavit: ita ut in Auítore , quod erat 
San6H Gregorii Nyflenijattribuerit Saníto Gregorio 
Nazianzeno, in au&oritate vero folúm illa tria verba: 
{oluS) Sc janBus, & culpa, reperiuntur in textu Angeli-
ci Do(SlorisJ& hxc fub alia difpoíítione. Quid plura ? 
í\\üá femineitatet inconíulté fatis tranftulit in femim-
tate. íta etiam tranferipfic Gryfaldus (né exiftime-
mus efleerroremTypographiae) & fie reduxerunt to-
tamaudoritatem adfeinen conceptionis: utergo hoc 
tam ingens vitium non deprehenderetur, fubticue-
runtlocum unde extraxerant fuam audloritatem. L e -
gitimara autem & propriam S. Gregorii NyíTeni, vi-
de infra Audtore, & numero fequenti, nam in Cate-
na áurea etiam elt vitiata á fuoorigiñalí. 
Secunda Auíloritas. 
Secundam ain5í:onfatem adducit Anonymus fie: 
Idem tenet B.Gregorius Ka i^an^enut^ ut Augujlinm in 2. hh. 
€ontra luliammySc nullam adducit audoritatem. Ut er-
go videat mundus 3 quo fundamento adducat Gre-
gorium Nazianzenum, tranferibo h!c omnes auí lo-
ritates relatas ab Augüftino in i . lib.contra lulianum, 
fol. i c j . l i t t eráM. col.4. (namin 2.licécadducat ali-
qua verba cap. j.poft medium3nullo modo diredé vel 
indiredé pertinent ad rem.) Inquit ergo^ Auguftinus 
ex S. Gregorio: Sedeat ergo eum iflis etiam S. Gre-
gorius , &CLim eis tUíE criminationis inanem patiatur 
invidiam, dumtamen cum eis contra novitiam pe-
ftem veftram medicinalem proferat & ipfe fenten-
tiam; audi ergo quid dicat: Imago , inquit, Dei tabem 
íorporea inundationii expurger, & conjmBam ftbi carnem 
Verbi Deifublevet pemis : & cjuamvh melius fuiffit ne ege-
re quidem hujufcemodi expurgatione3fedin illa prima digni-
gate permanlijje, ad quam & iré feftinamus poji prafentem 
menáationem, & mefpus fuijfet non excidere a ligno vita 
gujlu amarifimopeccati; tamen infecundo locoexpedit emen-
dari & corrigi pofi lapfum , quXm in nequií^s permatiere. 
Item idem ipfi í Sic tin Adam omnes9 inquit , rnortnifii* 
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mus y ita & in Chriflo omnes yhificamur. Cum Chrifto ergo 
nafcamur,& cumChrifiocrucifigamurJ& confepeliamur ei in 
mortem, uteum ipfo etiam rejurgamus ad vitam. "Kecefje ejl 
tnim nos perpeti tttilem Une & necejfariam yicifficmdi-
nem¿ utficut ex bonis adtrijiia deyoluti fumus, ita ex tyi¡li~ 
bus ad meliora reparemur. Vbi tnim abundavit peccatumífu-
perabundavitgratiatitt quosguftu* Ugni yetiti condemnayit9 
Chrifti crux gratiíl largiorijujiificet. Item rurfus : Venera* 
re, inquit, Kativitatem, perquam terrenetnativitatis yin-
culis liberatus es. Homra Bethleem pvfillam & minimam, per 
quam tibi regrejfus ad Paradifum patefaBus eft. Item alibi 
de Baptifmo loquens: Píy/w^e^inquit, tibi de hoc quo-
que fermo Chrifli dicentis,neminem pojje introire in regnum 
coslorum, nifi renatus fuerit ex aqua & fpiritu. Ver hum 
prima natiritatis macula purgantur,per quatin iniquitati' 
bus concipimur, & in deliBisgenuerunt nos matres nojira.Et 
infrá poft decem columnas recapitulans omnia ifía in-
quit : S. Gregorius dieit: Melius fuijj'e non ekcidere k lio-
no vita gujlu amarifíimo peccati, fed emendad nos deberé poft 
lapfum. Dicit nos ex bonis adtrijiia deyolutos, yulta tri-
fiibusadtneliora teparari , ut quos guflus ligni yetiti condem-, 
nayityChrifli cruxgratia largiore juflificet.Dicit venerandam 
eJJ'e Katiyitatem,per quam terrena natiyitatisyinculis libe-
ramur. Dicit regeneratione ex aqua & fpiritu pmgari ma-
culas prima natiyitatis, per ejuas in iniquitatibu* concipi-
mur. HÍEC funt omnia ,qu^ ex Gregorio adducit Au-
guftinus. Signent ergo in illis ubi dicat Nazianzenus, 
Virginem M A R 1 A M contraxiíTe origínale peccacum , 
vel faltem illud infinuer. Videns ergo Anonymus 
quód ha;c nihilprobaban^citavit Nazianzenum apud 
Auguftinum, íed tacuit verba: Bandellus veróécon-
tra hnxit audoritatem, & tacuit locum. Infuper nota 
quód in illo primo & fecundo libro contra lulianum, 
íblüm adducit Sanílus Auguftinus unum Gregorium : 
ex hoc uno indiviíibili Gregorio Aurores relati dúos 
faciunt diftinftos, hk Nazianzenum, & infrá NyíTe-
num, ut jam videbimus. In Nazianzeno, cujus veré 8c 
realiter funt verba praallegata, illa non adducunt, in 
Nyfleno, cujus non funt illa verba, ipfa tranferibunt. 
Audloritatem quam adducit Sanftus Thomas pro 
NyíTeno, tribuunt Nazianzeno; auftoritatem veró 
quam adducit Sandtus Auguftinus pro Nazianzeno, 
attribuunt NyíTeno. Quis intelliget híEc > 
Tertia Auátoritas. 
Tertió, Rodulphus Hofpinianus in libro de Ori -
gine Feftorum Chriftianorum , fol. adducitS. 
Gregorium Nazianzenum in Epiftola coníblatoria 
de Patre zúcente fie: Cognofcimm quod penitus nonpeccare, 
fupra hominis jit vires^c Dei folius. Epiftolam iftam inter 
illas 242. quae extant in Operibus Nazianzeni,reperi-
re non potui, imo nec verba; extant tamen aliaipfís 
íimillima in Oratione 24. in plaga grandinis, fol. 124. 
litteráB.ubiredarguens peccata populijlic inquit:Ní-
nivitas imitemurjion Sodomita*. Improbitati medicinam ad-
hibeamusjie cum improbitate confumamur. lonam condonan" 
tem Aúdiamm, ne igne <&fulphure obruamur.Quodfi é Soda-
mis excejjerimus, ad montem afcendamw, ad Oppidum Segor 
afcendamusjtdfolit ortum iüuc ingrediamur.Ke in uüa vid-
naregionts partepedem figamutine altoqui ínfalis colum-
nam concrefcamusplumnamiinquamoveré mmonalem, ani" 
maque in vitium relabentis aecufatricem. Illud cognitum ha-
beamus, qmd omni vitio earere hominü modum excedit, foli" 
ufque Dci efl^ nihilenim deAngelii dicojie vitiojis affeBiom-
bus occafonem demus^ tqueimprobis contemionibusfeneftram 
aperiamtis)peydité autem & imurahiliter agyotare, prava íif 
lim adverfari* nam* útcfomum qui abe* affiantur: at 
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, -veyo poft ptccmmádmclmm mntm rediré, homimm tjjt, 
yerum probonm y&r qui ex ed clafie fint qd [alutem confe-
qumtur , Si ex hac parte Rodulphus defumpferit 
verba,iam vides quanaim diftenc á •y.MARiA?Concep-
tione3& peccato originali. l t¿min Oratjone 2o.Fune-
ral! in laudem Bafilij Msgni Caefarienfis, folio 170. 
iitterá C. numero 51. ínter alia ficde luo Baíilio i n -
quit; Keque erim yulgam untum homines ,fed & etidm 
prapntifiimos qmfqae y iros Monm mingitwtjolm Deifit 
cmnípeccdio y¿tcan>¿tq} ¿ib omni perturbatione mmumm ejjty 
Ce. Hxc equidem plus diftat á propoíito aíTumpto de 
peecato originali in Conceptione Virginis M A R 1 « 
quám pra^cedens.In Of alione 40.in fan^umBaptiíma, 
circa principium , folio 504. Iitterá A. comparando 
Baptiímum cum Iumine,íic inquitil^wjfw pofirembpra-
ier h¿cc ommd}pr,o¡>rio <&peculidri modo efi Baptifmi fitlendor^ 
de ejuo nunc Ormo mhis inftitutd eft, quo magnmn atquead-
mirandum ftlum mftrae myjlmmn contimtur. Quoniam e-
vimomni peceatilahe edrere Vei efl ,prmac¡ue & inmn-
fofita natura { fimplicitas enim pMdtaejl^t^ oh omni difii-
dio remota) auáacler etim addam & Angélica, (¡UA aut 
prorjm extra peccandi aleam efti aut adideerte obeampro-
finquitatem^quam adDemn habetaproxime accedit 5 pecca-
re autem humana ac terrenacompofitionis efiy&c. Hxc au-
doritas videtur aliquo modo attingere feopum ;nara 
loquiturNazíanzenus inea de reílauratione hominis 
per Bapti ímum, fíngulorum hominum peccata pur-
gantem , & cüm ab his folüm excludat Deum & An-
geloSjVÍdetur includere fub peecato omnes alíos ho-
mines; fed an h^e univerfalis regula intelligenda íic 
de Dei Matre Se Angelorum Regina alia diíEcul-
tas eO:,quam Nazianzenus non t ang i t ñmó ex Na2Íai> 
zeni verbis h^c confequentia debet fubíiñere: Deus 
Se Angeli omni peccati labe carent; ergo & Mater 
Dei & Angelorum Regina; quae enim i n ómnibus a-
lijs rebus fuic pacata, & ab omni diíTidio remota3 eti-
am in originali fuit prorfus extra peccandi aleam. 
Quarta Audoritas. 
Quartó, ídem Rodulphus pro contraí t ione peccati 
originalis Virginis MARIÍS. loco fupra notato, í k a d -
ducit Nazianzenum:In Orationeinfamatrice.x, in Ju-. 
Ihnum: Penitus a peecato li¿>erum ej]e Deus fupra naturam 
tjrdinavit. Verba autem integra in allegata Oratione 
circa í inem, folio y6. numero 57. Iitterá D íic extant; 
poftquam enim plura de idolis introducís á Julia-
no Apofíata, feu renovatis per ipfius apoftaíiam, fie 
concludit:Fjw & famínajuyenes ítem (¿rfencsjam 
qui ad hoc facrarium afeiti eftis quarn qui inferiorum locum 
tenetis, omnes deniqtte quos Dominus, ut prius ab errore, im-
pittate^itanunca Gentium infultn & imprefione ,mali[que 
partimidm urgentihus, partim eminentibus liberayit; audite 
orationem yiri^ tum ex quotidianis rerum eyentibusjum ex 
yeteribus libris . ac rebus gefiis, non mediocriter in hujufmodi 
Vibus eruditi. Hagmm quidem efi nihil molefii deguftdjje: 
imo nec magnum fortafíc ,fi modo yerus hiefemo e(l. Quem 
Deus amat, caftigat, ac flageliat omnem jilium quem recipit.t 
& cujus curam habet. lllud yero magnum, ne omnino qui-
dem peccajfe, auteerte nongrayifíime, quandoquidem eum 
yita jlatmn qm omni prorsuspeecato yac€t3Peusfupra huma.-
n¿ natura modumconftituit.Proximum autem u^t mihiyide-
tmjüud eft, at eum admijjo ah^ mpeecato cajiigati fuerimus, 
ac pofiea fuluti & indulgentius habiti, in disciplina Jaltem 
feufu permaneamus, de fecunda ob fecundum peccatum yer-
hra fugfdmuj.&c.Éx his Nazianzeni verbis quomodo 
inducitur Virgínern contraxifle peccatum origínale? 
Loqukur Sandiflimus Theologus d« aílualibus, 
quandó extorqueretur ad origínale , hxc noftra con-
cluíio eft, feilicet; quod Deuj fupra humana natura mo-
dum confiituit, ut Mater ejus omni prorfus peecato y acarea 
j l lud vero :Magnumquidem f/í, inquit Nazianzenus, 
ne omnino quidempeccajfe 5 aut eerü mngrayifíime; mag-
num dicitnon impoÍtibileJ& hoc magnum recepit i l la 
quae de fe dixit; Qyia fecit mihi magna qui potens eft. 
Quinta Auéloritas. 
Quintó.denique ut exhauriamus quidquid in hac 
materia invenitur, vel adducere poíTunt ex Sando 
Gregorio NazianzenOj tranferibo ex Oratione <;.cpx 
eft ad Patrem & Bafilium Magnum poft reditum ex 
fuga circa principium/oJ^*?. Iitterá D.verba ,qu« fie 
fe habent :£ / cur tándem in Imninefpem meam coüocemjum 
omnis homo fraudulenter incedat, ac frater omnis proximum 
Jmtm omni arte, fiipplantet, dtque omnes ex eadem térra <& 
ma[f(í coagmentati fimui, eandemque yitii arborem zufiaye-
rimmi uteumque aliuj alio fpeciofimm laruamprafeyat^&c. 
H x c cum majori fundamento quam omnes fuprapo-
fit« audloritates adduci poterat; tumquia loquitur 
de peecato originali3ut conftat ex illa claufuIa.-eWcw 
que yitii arborem guflayerinms;tuai etiam propter univer* 
lalem omnis homo , nullum excipientem. Sed ad 
hanc dicimus,quód ex ipfa patet folutiojnam fi Vi rgo 
MARÍA ex vitij arbore non guftavitfrudum illum frau-
dulenter incedere, & proximum íupplantare; ergo 
nec primam peccati maculam á qua íñx oriuntur; . 
quas enim exempta fuit ab efté&ibus 3 exempta etiam 
ceníetur ácaufa. Undeex dodírina híc t r a d i t a á N a -
zianzeno ,fie argumentan l i ce t : In MARÍA debemus 
eollocareípem noftranijquia non fraudulenter incef-
fitjnec proximum voluit fuppí antarerergofola ex ó m -
nibus illis qui ex eadem cerra & maíTa coagmentati 
fumus, non guftavit vitij arborem, id eft non peccayit 
i n Adam. 
RAD¡IUS DECIMUSQIJARTIJS. 
<De S . G ^ E G O ' Í Í I O Hy/fem 
Epifcopo. 
GR E G O R Í U S Nyffenus Bafiliimagní frater-; cujus opera notiílima funt, excufa Parifiis anno 1575. I<JI 5. & i ^ o ^ . & i n duobus to-
mis Grasco-latinis Colonia 1517. & 1537. & Kfctj. 
& Bafilex anno 1 551. 1561. in f o l . & finé loco 
impreff. 1537.in fol.Ingolíladii 1595. perP, Fronto-
nem Doca:uin ; adducitur ab Anonymo Auétore 25. 
Bandello cap. 13. Dezá folio 19. á tergo 5 Vincen-
t i á& Gryfaldo. 
Prima Audoritas. 
Primam aii<H:oritatem fíe adducitBandelíus; Idem 
tenet Sanítus Gregorius Nyfíenus Epifcopus ger-
manus Bafi l i^in l ibro contra Novatianos , ut recitac 
Auguftinusin 1. & 2. contra Julianum; Del Verhitm9 
inqui t , carnemajjumens, nos a labe peccati ¡qwdex.gufiu 
prima tranjgrefionis contraximus, purgayit atque mundd" 
yit: ejuia ficutin Addm omnes mortui fumus ¿ta & i n C h i -
flo omnes yiyificamur: yeneyemur .igitur Katiyitatem Chri' 
ftijper quam terrena ndtiyitdtis yineulh liberamur, & 
prima natiyitatis WACUUpurgamur,quiaomnes ininiq*****" 
tibmconcipimur^in pectatisgenuerunt nos roatres wpra. 
Hac tile, Circa Auótorera & au to i t a t em notanda 
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funtíéquemis. Primum, quód Anguílinus folum citat 
g< riumJ non exprimens Magnum, aut Nazianze-
duíVijVei Nyííenum :tamum eniminquit cap.f. primi 
l ib r i coiitra juliAnum : Sedeat ergo cuw iftis Fatribus 
etiám SanBus Gyegoriu^ gr cnm as tua crimindtioni, <&c. 
& aáducit auífcorkates ^ ut in numero antecedenii: 
íegentés autcm Bandelliftsc nomen Gregorii nudum, 
Anonymiis Fecit eüm Nazianzenum, ut revera eft ; 
BanJcllns vero, u t in ómnibus efrarer, ipfum appella-
vi tNyírenum contra ventatem>& HÍEC non potukeíle 
ignoraritia; nam in eodem margine Auguíl ini , im-
preíííonis Lovanieníis,Colonieníis,& noviíIimaE Pari-
rifiehfis, exprimitur nomen Nazianzeni. Secundúm, 
i l lud qüod dicit Bandeüus , in libro contr* Koydtünos, 
ut YuiíM ÁugujíinttS) &c. eftfidüm & falfum; nam ñe-
que Auguftinus citac Gregorium contra Novatianos, 
ñeque in rei veritate Nazianzenus , aut NyíTenus 
ÍCripíerunt contra Novat íanos , nec talis liberextac 
in operibus ipfomm. Nec S. Auguftinus in illis libris 
citat contra Novatianos nifi S.AmbroiiumjIib. 2.cap. 
5.in principiojíicque Bandellus dt omnia v itiare^om-
tóia confudit. Pra:aIIcgata enim verba extant i n S. 
Gregorio Nazianzeno, Oratione ^S.qux eft panegy-
ricade Chrifti nativitate, i n ultima impreílione folio 
291. & in alia foL 809. qusEÍic íe habent. Hocfefium 
m¡lnm eft, hoc hodierno ¿ie celebramos, Dei nimirum ¿id 
homines adventum, ut ad Dettm excedamus, aut ut aptiori 
•verbo utar, reyertamur; ac deporto yeteri homine noyum 
induamm; úr quemádmodwm in yeteri Adamo tnortuifumus, 
ita in Chrifto yiyamus, dum nimirum cum Chriflo & nafci" 
mur} & cmci affigimur, & fepelimur, Or reforgimus. Pul" 
íhra enimin contrarium mutatio mihi¡ubeunda eft, utque-
madmodum ex fecundisrebus moleta yenerunt, fie etiam ex 
moleftis Uta & juamdx redeant. Vbi enim ahundayit pee-
tattímy ffíperabundayit & gratia i & figuftus conáemmyit, 
quanto magts ChriHi papo juftificayit, &c. Et poft dúo 
integra folia ad Oradonis riñera profequitur í ic ; De* 
feriptionem reyerere, propter qudm in ccelts ipfe dejeriberü , 
eír Katiyitatem, ob quam natiyitatis y inculta Jolutus es: & 
páryam illam Bethleem honoraflua te in Paradifum reduxit, 
círc. Húculque Nazianzenus. Si ergo hauc autflori-
taterh coníeras cum audoritate Auguftini, parum ín-
ter fe diíFerunt} 8c hoc ortum habuit ex divería ver^ 
íione leu tranflationc textüs Grasci; fed quid dice-
mus de illa Band'elli, qui non ex textu Grajeo fed ex , 
Lat ino S. Auguftini, vel ex ipfo Nazianzeni originali 
illam tranfcripfit, & feré in ómnibus á veritate diftat ? 
Pr^eter vitia circa Auftorem & audloritatem fupra 
enumerara, pr imó , addidit totam illam claufulam ; 
X>ei Verbum carnem affummj nos a labe peccati y quod ex 
guftu prirn* tranfgyefíionis contraximm,purgay(t atqae wun~ 
«áW/, quáí in originali Nazianzeni non extat , ñeque 
inSanfto Auguftino. Secundo, ubi Gregrorkis; cr 
ejuemadniodum in yeteri Admh mortui jumus, ita in Ckrifio 
yiyamus ; ille íic : ejuiapeutin Á^am omnes mortui fumus, 
itain Chrifto omites yiyificamur. V^ol^'i^Xt^cims uni-
veríalés, omnes, & illud yiyificanmr j aliud enim eft v i -
vere , aliud vivificari , hoc enim fupponit niortem. 
Ter t ió ,addidi t totam illam claufulam;/^ quam terrm* • 
natiyitatis yinculis Uber¿tmur ? & (í prima natiyitatis ma-
cula purgamuy , quia in Gregorio & Augüñino folum 
dicitur; Katiyitatem per quam tefrena natiyitatis yjitír 
culis Uberatus es: ubi eft ergoÜíud, ^primx natiyitatis 
macula pu)gamur< Quartó , claufulam illam.,¿e qua. 
exprefsé Auguftinusaffirmac defumptam fuiíle aliun-
dé, deBaptifmo loquensy continuavit cum verbis de Na-
tivitate Chrif t i . Q u i n t ó , ubi Nazianzenus iecundum 
Auguftinumr^er hunejá. &$tyútmmnipnm%nmyit{im 
macula purgantur s per quat in mquitatibus comipimuy, <& 
in delifiisgenuemnt ms matresnnfira i Bandellus fie; quia 
cmnes in iniquiiatibuS comipimuy, & inptícatiigenuerunt 
nos matres mftra.Sexto, Bandellus non tranfcripíitli^c 
verba ex chato Gregorio NyíTeno, quia in iílo non. 
funtj nec vidit Sandum Gregorium Nazianzenum 
ut in numero antecedenci dcmonftratum eft, fed fü - -
lüm Sanélum Auguftinum. Quo ergo fundamento 
vel qua intentione ex quatuor auólorkatibus., quae 
extant i n Auguftino diftindla: & feparat^^fprmaviK 
unam continuara ae indivifibilem quater-audorita-
tem: Sept imójpmermi t ta raus omnia ancecedentia: 
fignent ubi fint plurcs, fivé NyíTeni, fivé Nazianzenij 
livé ergo híec auíloritas fit una fivé íint plures,ubi func 
verba j qu^ exprefsé, & in parciculari, ac nominatira 
dicant, Virginem M A R 1 A M contraxiíFe originale 
peccatum> Hic non nominatur Virgo M A R Í A , nec 
peccatum originale, nec ConCeptio i ergo. 
Secunda Aii¿torita$. 
Secundara Au&oritatem íic adducit Anonymus: 
ídem tenet BeatusGregorius KyJJenus fuper Lucam primo & 
fecundo capitulo? 3c nullamtranfcribit audloritatem.Ubi 
vero fit híec Expolitio , yel f radatus San¿li Oregorii 
NyíTeni fuper Lucam, hoc opus, hic labor. Imprimís, 
i n operibus Saníli Gregorii NyíTeni talis expolitio 
feu traclatus non extat,, ñeque aliquid fcripfit íuper 
Lucam,niíi Orationcm quamdam de Occuríu D o m i -
n i , de Deipara Virgine, & de luftoSimeone, qua: ex-
tat foiio 469.8c incipit ; Qui coeleftium rerum, &c . i n 
qua NyíTenus folum haber ha;c verba: Solus enim ille 
inejfabiltter conceptuSy &• inexplicabiliter in úterogefiatus v 
eamqua pernuptias ptimitus aperta non fuer aí^Virginalent 
yulyam aperyit, etiam pojl nouum & admirabikmprogyef-
fum iilafa feryans & inyiolata fgnacula ¡Sirginitatis, 
folus mafeulusfpiritualiter efje creditus efi : quippe quum ml~ 
Um contraxerit muliebris peccati contagionem unde etiam 
yere fanBuSy ut par efi, yocatuseft. Qimnadmodpm etiam 
Gabriel bonum ymficipartüs Deipara nuntium apportans9 
quáfi ad mentem & memortam redigens eam3 qua de illo tum 
pradefiinata erat, tum ad eum foísm fpeBabat.Jegt4 conñitii~ 
tionem. Quamohrem etiami qmd nafcetur Sanchm, inquie-
bat^ yocabitur Filius Dei, ¿re. Hasc folum verba habet 
NyíTenus in illa Oratione, quse ad prjeientem materi-
am pertinere videnter. Et hxc funt q u « ñumero aii'» 
tecedenti adduxit Bandellus pro Sandio Gregorio Na-
zianzeno, ex quibus amplius comprobatur falíkas i l l i -
us. Sed hic ?ut de fe patet,nihil eft contraImmacula-
tam VirgmisConceptionenyiií i velint deducere hanc 
confequentiam ; Chriftus nullam contraxit muliebris 
peccati contagionem ; ergo MARÍA contraxit mulie-
bris peccati contagionem ; qu^quidem cíTer ridicula 
8c inepta. Sed dato, quód eíTet boxiaillatio in feníu 
Gregorii NyíTeni, h^c propoíitio : MARÍA contraxit 
muliebris peccati contagionem in fuá generationejf 
nihil dicit i quia loquitur NyíTenus de Virginitate ma-
tris , corruptione íntegrkatis, nuptiarum exerekio 
arque indccentiis.Cum ergo fplus Chriftus fuerit con-
ceptus ex Matre Virgine, & non exnuptiis, folus ipfó 
nullam contraxit muliebris peccati contagionem. Ubi 
obiter etiam n o t a q u ó d amiíílonem Virginitatis vo -
cet NyíTenus muliebre peccatum. Ideo Bandellus, ut 
fupra vidimus, illud i muliebris NyíTeni, feu , faminei* 
tate, S. Thomíc, tranftulit i n femineitate, ut fie mater-» 
num defedum generantis reduceret ad feminis & ge-
niti culpara. 
Redeundo ergo ad audoritatem Anony^ai, cum 
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SandusGregoríusNyíTenusnonfcrípferitfuperLu- S.Iíidorííic fehabentcap. 14. fol. etiami4. co^ z* 
cam, exiftimo ipfum adduxifle ,<juia Sanélus Thq- Ckrifius& informa fervifentus, & informa feryi non Jer-
inas in fuá Catena áurea illum paflim recitar, fed li- -pus. Informa qmppeferyi Domini feryus, in forma foyi 
cctomni diligentiá femel & iterum legerim omnia omnium Dominus ; Chriftus in firma feryi propter concep-
íbi relata ab Angélico D o í t o r e , nunquam invenire Honis excellentiam Dominus efi omniumi quia etfi f fcepit 
potui,iion dico auóloriratem integram, fed nec unum carnem, non tamm ex carnis libidinofa contagime, Ec poft 
tantutnraodó verbum, in quo Nyflcnus loquatur de triginta novem lineas, fie profequitur: Prima Dei d.na 
peccato originali, vel de puritate Virginis M A R I S , tfo, quibus nos mbis reos efe oftendit, ejui dtim iaceremus 
autfaltem de immunitate Chrifti Domini a peccatoj fub reata culpa, iufios msefíe credebamm. fonit medjcus, 
unde exiftimo omnes illas citationes fuper Lucam patefecityulmis^ ompofuitfemetipfum, &defuamortenobts 
primo & fecundo capitulo, efle fiíí;as3 & penitüs mdicinamaptayitftítnonefeet oftenfortantumyulnerisjedcr 
fjjfjs. fanator. E x his etiam duabus audoriratibus adto ínter 
fe íeparatis íuam compofuerunt Adverfarij,&non quo-
modocumq, fed vitiando omnia,& tranfmutando fin-
R A D I U S D E C I M U S Q U I N T ü S . gula quoad litteram & quoad fenium. Nam in primis 
verbis probat Ifidorüs excellentiani Chrifti ex vi 3c 
fDe S. I S W 0 < R 0 Htíbaknfí ^ í V J § e n e r f onis^ cÍcenim aílumptionerp 
. v ' carnu videretur fervus efte¿lus, ex modo tamen ^íía-
EftfcopO, mendi illam,fic eíTe Dominum oftendit;quiafi fufee-
pit carnem?non tamep ex libidinofa contagione, fine 
A U C T O R atque opera ejüs notiííima funt, libídine enim fiiit genitus.Unde ex prxallegatis folüm 
excufa Colonia 15 80. in 8. & Parifiis 15 80, poterant probare, ^uód MARÍA ex libidinofa contagí-
in fol. de Nativitate Domini, Paílione 8c Re- ene fuerit genita.Sed quis hoc negat,cüm fuerit con-
furredione, regno atque judicio libri dúo , Nagaftas cepta per viri & fosmin^ coitum?In fecunda audorita-
anno 1529. & de Divinis Officiis Lipíise 1534. in 4. te probat Ifidorüs Chriftum veniíFe ad detegendapec-
8c 1601. m fol. & fuper Seripturas Rothomagi 1647. cata nofíra,ut nos eífe reos^on juftos oftenderet, At 
¡nS.Taurini i j p j . i n ^ . & Matriti ann. 1599. juíTu ex his quomodo dedueitur VirginemcontraxiíTe ori-
Philippi II. HifpaniarumRegis. Audoricatcs ejus fíe ginale peceatum ? E t ipíi nihil horum ihtellexerunt; 
adducunt Anonymus Auclore 23. Bandell. cap. 16, quia femper liimuntlibidinofum contagium genera-
Deza, fol. 25. Vincent. Gryfal. Capreol.Caftellanus, tionis^ropeccatooriginali,cüm unum litin carne,al-
Soncin. & Spina, part.6. cap.2. terum in anima; primum in carne parenann^: fecun-
dum in anima prolis; unum eft caufa, & alterum 
Prima Audoritas^ eífedus; nullam igitur connexionem habet autoitas 
¡fta cum peccato in Conceptione nec faltem quoad 
Prímam audoritatem fic:Idcm tenet Beatus Ifido- apparentiam, 6c multó miníis cum Dei Matre. 
rus Epifcopus Hifpaleníis, quifioruitin Hiípania in 
fanáitate,& feientia ante praefatos Dodores,videlicét Tenia Audoritas. 
annoDomini,5i4. in libro 1. Sententiarum fuarum, 
capite ii.de i4.ubific dlát : Ex primo enim homineeflm Tertíam audorítatem fíe adducunt .* Item idetn 
cmnes filios eius culpa propagara. Situt enim ex prima pra~ ubi fupra: Chriflut, inquit, peceatum qmd pana, dignum 
varicatione per illum mors, ita & peceatum in omnes ho- efl, non aj¡ump¡Ít,fedpcenam peccati noftn in fe fufeepit: ut 
mines originaliter / /^/ / .Sandus aUtem Ifidorüs in pr<£- per indebitampcenam fuam ablueret debitam culpam noftram¥ 
allegato l ibro, non cap, 12. íed 11. part. 2. fol. mihi £t per hoc diabolm aytitteret qms reos tencbat, dum unum 
i2.Moquens de homine atque c'ius aífédionibus , occideret, qui nihil in fe peccatihaberet. tlam fi innoxius 
divifione,pugna,atque ejusinftabiiitate feu mutabi- Chñftus non occideretur, homo perpravaricationem diabolo 
litate, inquit: Viyifto &pugpa ut ftt inhominis animo, fubditus non dfoheretur. Hac ille. Verba autemlfidori 
foena peccati efi ex primo homine in omnes ejusfilios propa- ibidem folio 15. col. 2. talia funt: Chrijlus peceatum 
gatai ut qui noluit cum Deo ejje unitus, effet in femetipjo di- qmdpoenA dignum efi, non admifit, ita poenampeccati nofiyi 
yifus, &e, Et poft aliqua de hominis inftabiiitate & fafcepit, ut per indebitam pcenam fuam debitam ahokret cul-
ibutabilitate, fíe eoncludit: Quamyis eadem mutabilitas pam nofiram, ut per hoc amitteret diabolus, quos reos tenebat% 
tranfiit.JLx his duabus audoritatibus fuprapofitam fin- comparativam fecerunt abfoIutam,reIinquentes illud, 
xcruntjUt legenti patebit;&quod Ifidorüs dixit de di- feut. Secundó, ubi Ifidorüs, admittit; illi tranftule-
vifione , pugna, & inftabiiitate hominis, ipil ablatis runt, a(jumpft; eft enim magna différentia, quia ad-
omnibiís his didionibus,loco illarum apponendo vo- mittere, refpicit peceatum aduale, hoc enim admitli-
ces il las, culpa & peceatum, vitiarunt totum textura mus; affutnpfit vero refpicit originales Tertio, ubi 
Ifidori, folüm üt macularent Dei Matrem. Ifidorüs, itapcenampeccatimftrifufeepit-,ipfi addiderunt 
illud, in fe. Quartó, ubi Ifidorüs admiferat; ipü 
Secunda Audoritas. legunt, peccati haberet, ut fie eontinuarent introdu-
dam opinionem de peccato originali. Quintó, fin-
Secundam audoritatem fie adducunt: Et poft pau- xerunt feré totam vltim am claufulam, fi innoxius Chri' 
ca: C ^ ^ i n q u i t , informaferyi Dominus efi omnium ho- fuSy&c. ut fie totam corrumperent verbo Wlojjnnoxi" 
minumpropter fu*emeeptionisexcellentiam, quia&fifuf- m. Sexto , quoad fenfum totus Ifidorüs eft vitiatus 5 
cepit carnem, non tamen ex eArnis libidinofa contagione.Dum nam Iblüm loquitur de Chrifti innocenníTima morte, 
tnimjdceremus omnesfub reatu culpa,yenit medicus & yul~ 3c diabol i malitia, qui mendax fuit ab inicio Se nunc9 
m nofirmpafefeat ame w m i t . ü t c Ule, Verba autem & femper & in fácula. 
'ftuitc ." QiiartA 
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Quarta Auílorítas. 
Qnartam denique aüñori ta tem ííc ádducun t ; Iteni 
ídem in quodam Scr.Nativitatis Domim,qui incipi t : 
Natalis dics ; Qfjia, inquit, primiís farens cecidit, & tn 
omnempefteritdtem juam peccdti mdicem tramfudity ideo Dei 
filius ¿ffmippt hummarn naturm fine peceño, fufeipiens 
qmdnon erat , nt liheyaretqmd feceyat. H¿ec ille. Scrmo 
i ñe noninvenicur in operibus l í í d o r i , extat tamen 
i n Homiliario Alcuini antiquo impreflb Lugduni 
i52j¡>.fol. i 5. &innovi í ísma Biblioch. Coneionator. 
Fariíien. tómo 1. folio 232. Se in noviffimo impreíTo 
Colonias 1 575. folio 67. & in 1. tomo Homiliarum 
fol.185. & manuferiptus in BibliotheeaRegia Scoria-
l i sP lu t . IV.F . i 5.quídam SermodeNata l iChr i í l i 3fub 
nomine S.líidori, qui inc ip i t : Ka/Mis Domini dies ed de 
cmfa a ?mihus yotiyá folemnitíiteinjtmtus eft , quia in eo 
Chn$i¿spro ndemptiom mmdi mfci cor¡>ordlithyolmt,pyo~ 
dkns ex Virginis útero, cjui erat inVdtris imperio 0cujtu fuf-
cepta carnis edufa hdcefi: ( Nota ? Ledlor , quia incipit 
auítoritas ab Averfariis adduda ) Fojlíjuam enim inyidU 
diaboli paremiüeprimU'S feduBus yaniter cecidit, confefiim 
exid &perditm in omni genere fuo radkem malm* &pec-
cati traduxit, cvefcekxtque in mdum yehementius omnegenus 
himcinum, diffups ubique fceleribuj, & quod eft nequim > 
mnium culHbm idolorum. Volens ergo Deu* terminarepeced-
tum, conjuluit yerbojege, prophetü,fignts ,pUgii, prodigio. 
Sed citm nec fie quidem errorei fuos ddmomtus dgnofeeret 
mmdmjnijit Deus Vnigenitum Filmmfuum, &c. Pudet in 
his tempus tereré j vide & nota j ó Leótor amore Dei, 
inqua audoritate continetur exprefsé & nominatim 
h^c pi^opoíitio: Virgo M A R Í A contraxit peccatum 
origínale ? vel quá íntentione potuerunt adducere 
S.líidorum, quando ejus aucloritates funtjUt vidifti 5 
RADIUS DECIMUSSEXTUS. 
<DeS. H I L A R I O TiBaWum . 
ñícopo. 
A N C T U S Hilarius (non Ularius, ut antíqui-
tus feribebatur ) notiílimus eft , & varia ícripíic 
impreíía Bafile^ 1523. in fo l . & 1 527. Parifiis 
1510.& I 5 ^ . & i ( 5 5 i . & 1605.Colonias 1^17. & in 
officina Frobeniana 1523. Vidimanufc. inS. Vidore 
volum.289. & de Trinitate in Thuana num.26o.& 
261. &: OxoniíE i n Bibl ioth . Corporis Chriíli volum. 
39. Adduciturprofuaopinione ab Eymerico^Turre-
crem. pa r t . í . cap. 14. folio 107. Anonym. Auólore 1 5. 
Bandellcap.i 3. Dezá fol.20. Vincent.Capreol.Gry-
íaId.SpiiM part.5. cap.2.S.Anton.& Bárdete pum aliis. 
Prima Audoritas. 
Prjmam audtoritatem íic ádducun t : Idem tenet 
S. Ularius Gallas Pidavienfis Epifcopus, accerrimus 
Fidei contra herét icos propugnator, in libro de T r i -
nitate, utrecitat B. Auguftinus in 1.contra Julianum, 
& ad Claudium cap. 4. 0?wm, inquit, caro {excepté illa 
quá fine peccato yenit in fimilitudinem edrnis peccati) fiub 
fecatti origine & fahpeccati lege natd eft. Cujus yox hac eft: 
JEcce enimin iniquiutibus conceptusfum, & in peccMis con-
cepit me mdter med.Htec íUp. Hanc eandem audoritatem 
adducit Vincentia citans S. Hilarium in lib. de T r i n i -
tate nudé , cüm Hilarius fcnpferit duodecim libros de 
Trinitate, Sed patientiaomniavincit^ veritas pmnia 
ferutatur. S. Auguftinus tom. 7^  lib» i . cohtía lulia-
num^ fol. 203. col. r. fíe inquit ¿ EccIeíuE CatHolic© 
adverfus heréticos acerrimum defenforem , veneran-
düm quis ignorat Hilarium Epifcopum Gallüm > Q u i 
cum de Chrií l i carne ageret, attende quid dixeri t ; 
Ergo cum mijjus eft, inqui t , in fimilitudinem edrnis peccati^  
non ftem cdrnem hdbuít, itd háhuit & peccatum ifed quid ex 
peccato omnis (aro efl, a peccato }fcilicet Addm párente dedu-
ffayinjimilitudinepeccati carnis eft mijjus, exiftente in eo mn 
peccato , (edpeccati camsfimilitudine. Rurfus idem ipíe 
inexpofit ionecenteíimiduodevigeíimi Píalmi, cüm 
ad id venifíet, quod feriptum eft; Vtyet anima mea i 
& laudabit te: Viyere fe, inquit , in haf yüd non reputa}. ¡ 
qmppe qui dixerat: Eccein iniquitanbus conceptus fum, & 
in deliBis concepit me mater mea. Scit fub peccati orisjnc & 
fubpeccdti lege ejfefe ndtum}&c. Et infrá fol. 206'. col.2, 
l i t t . E. iterum inquit Auguftinus: Saníhs HiUrius dicit 
ex peccato ejje omnem cdrnem, pneter illius qui yenit in fimi-
litudine edrnis peccdti fine peccato, Dicitjub peccati origine 
& fub peccati lege ndtum ejje, cujas yox eft: Ego in iniqui-
tdte conceptus fum. Hasc habet Auguftinus ex Hilario 
ín i l lo primo libro contra lulianumjin 2. vero contra 
eundeniyfol. 205?. col. 3. ííc d ic i t : Et ideo yenerdndus 
Hilarius ex peccato ejje omnem curnemnon cunBatus eft dice" 
re,fedmnqmdideonegdyít ex Deo? Hsec funt quíe ha-
bet Auguftinus, ex quibus fequitur. 
P r imó , quód Defenfores contraria; opinionis pro 
illa audoritate ádducunt quatuor citationes diverlas, 
feilicet, i m . & in 2. contra lulianum , Se ad Claudi-
' um cap. 4. & jn l ib. de Trinitate, ut fie iníinuarent 
audoritatem eíTe i n illis quatuor locis, quaterque lo-
cutum fuiíTe Hilarium contra Conceptionem, qupd 
eft falium 5 quia audoritas, nec eft i n 1. contra lulia-
num , nec in 2. nec ad Claudium : quia talis Epiftola 
nectradatus extat; imó ñequeHilar i iverba funt in 
Auguftino ,cap. 4. contra lulianum , fedeap. 3 . ; nec 
denique in libro de Trinitat^, fed eft defumpta ex 
quatuor fuprapoíitis audoritatibus Auguftini, f u -
ñiendo hinc indéaliqua verba, & alia derclinquendo 
pro fuo arbitrio. Verbi gratia i l l a ; omnis c<m>,fúmpfe-
runt exprima auóloritate Auguftini; illa vero; exceptá 
illa qua fine peccato yenit in fimilitudinem carnis peccati, 
ex tertia audoritate & hoc non legaliter jnam in Au-
guftino extant íic : pr&er illius, qui yenit in fimilitudi-
ne Urnis peccati. Illa autem : fub peccdti origine, & fub 
fecedii lege nata eft, ex audoritate fecunda, & tertia, fed 
ctiam vitiarunt i l l u d : nata eft, quia in S.Auguílino 
utrobique habetur ej?, quod diverfiflimum íacit 
fenfum. Illa denique, cujus vox hasc eft •* Ecce enim in 
iniquitatibm conceptus fum, &• in peccatis concepit me mate? 
mea , tranicripferunt ex 3. fed ipfa vitiantes, quia ad-
diderunt il lud, & inpeccatisconcepit me mater med.Vt'm-
cipium ergo & íinem hujus audoritatis, quis enar-? 
rabit? 
Secundo, adfabricandamhanc audoritatem nee 
viderunt, nec legerunt Hilarium jquod pater ex ver-
bis, fed prscipué ex ipfifmet Hi lar i i ; napi l ib . 9. de 
Trinitate, $. Si autem col. 181 - inqui t ; Kihil in co 
Vrinceps mmdi hujus habet,quid m homo hahiut repertus, ex-
tra peccatum carnis manebdt in fimilitudwe edrnis peccati, 
de peccato peccatum in carne damnans,&c ILt infra l i b . 1 o, 
col. 203. iterum inquit Hilarius: conceptus <úr ani-
ma Adxinpeccatffuit, ürc, Et infra col. 296. loquens 
de Chrifto dicit; Habuit enim eorpus 3fed originis fuá pro-* 
prium,neque ex yitiis human* conceptionis exijíens, fed for-
mam corporis noftri yimtis fuá poteftate fubfiftensy gerem 
quidem nos per formam fervijed a peccatis & a yitys humt-
ni corporis Ubers&c, E t infrá. Quod em enim impofibih 
~ lege 
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legión qm infrmdhaur percamem, Dem Filiumfuumwifit 
in RmUtudimni c/mis jjeccdti.&dc pcccrto cmdmn<tyitfec-
cátum in Cruce. Konfuit hdk'us Ule tdntim bomims 3fecl nt 
boféittis^teqi aroiUíi c¿tro pcccmj'cdfimilihtdo caynhpeccdti: 
dum & hábim cdmis in natiyitdtis eft yeritate, & fimili-
tudocíirnis peccatia yftijs bumdnx ptfiioms aliendcft. ltaho~ 
mo chriftifs]Esui <jr in yeritate natmktb eft^ dum homo eft) 
& non efi in proprietdte pcccdti, díim Chriftus f ñ , &c. E t 
infra col. 218. Qui non cognoyit pecemm, pro nobit pecca-
tumfuít. Veccattim cnirn carne pcrpeccatumcondemiuttums, 
jpeccati licct exfers faBus eH ipfe peccdtum, id efi, per cay-
nem peccdtum in Urne condemndns $ edrnis quidem peccdd 
neJcitiSffedpro mhis edro fácius edrnis fímilitudo peccdtieji; 
& ideírco propter inimitates nofirds ejl yulnerdtus. Ha:c 
Hilarius in illis Xihmy.dc 10.de Trihitate.Super Pial, 
vero 118. ad ifta verba relata ab Auguílino : Vivet 
anima mea, & laudabit te , ad finem Pial. col. 961. 
í n q n i t ; Viyerefe in hdc yitd non reputdt, quippe qui dixe' 
rit; Eccein iniqmtdtilm conceptus fum,&in deliBispeperit 
memdtermed) ¡citfuh peccdti origirfr &[ubpeccAti legefe 
ejfcndtum, meditamnem dutem legis Dei olid elegit ,«í yi-
•vdt, &c. Ex his duobus locis Hilari i extraxit Augufti-
«us non ad litteram, fed recapitulando fuprapofitas 
quatuor auíloritatesjAuílores vero relati5uc íupra di^-
x i , ex librisde Trinitate & ex Pfalmis (notapropor-
tionem ) exlib. 10. & ex Pfal. 118. (conlidera parita-
tem ) ex verbis Hilari i loquentis de carne Chrifti, ac 
illis prolatis á Davide infuo Pialmo Poenitentialj(ob-
ferva diípafitatem pedbnarum^ fabricarunt unam 
continuam ac índiviíibilem audoritatem, uc ex eá 
probarent Virginem M A RÍA M fuiíTe conceptam in 
culpa jfeu contraxiíTe peccatum originale. 
Secunda Audorita?, 
Secundam Hi la r i i audorkatem fie adducunt; Idem 
tener fuper Matthzeum; Pyonobis, inquit , Chrifiusyenit, 
fednemo jusíus crdt qudrído yenit, quid ómnibus erdt dd[din-
tem mifericordid neceJ]drid.H¿ecille.T>lonnh notaf l i^ té tor , 
illam certam & iegalem citationcm ; idemtenetfuper 
Mdttbaum3(]Uzi]áo S. Hilarius fcripíic integrum ü b -
rum fuper Matthíeum habentem 3 3. Cañones ? Liccc 
ipfamec citano indicabatfalfitatem}pro majori verita-
tis cercitudine legi omrii attentione totum librum H i -
larii fuper M a t t l m i m , fed in i l lo nec minimum ver-
bura ex íftis allegatis reperire potui.Solum Canone 18, 
colum. 554. adducitaliquaverba, quacadroateriam 
prsfentem videntur faceré allufionem , licét non ad 
verba propofita. Inquit ergo Hilarius agens de ove 
perdirá : O w und, homo intelligendus efi, & fub nomine 
nmyniycrfítas fentienddefii fed in unius Ada erroreomne 
hominum genus dherrdyit, Crc. Et infra eodem Cano-
ne : TSÍeque enim ndtma nofira yitia indulgentidm mere-
hdnm: erg»} yenia omnis ex eo efi , &c. Hxc funt verb? 
qu^ ín toto libro Hilarii fuper Matthaium invenire 
potui: unde abfq; ulla cundatione auAoritatem illam 
juiíTe fidam non dubito ; & confirmatur, quia fuprá 
nutn. <55.inS. Gyrillo aliam huic fimillimam addu-
cunt dicentes : Qudndo yenit Sahdtor, mllus erdtjufiu$ 
fuper terrdm, &c. & in Gregorio audoritate 4. Kulks 
homniumfuit, qtticordmDeoiujius dppdreret. Eadera funt 
audloritatis utriufque verba ^ fed una atque altera 
ficta, & i n utraque cor unum & anima una. 
Sed in hac auítoritate reftat venfilandus ingens 
ac pr^cipuus fcrupulus, feilicet ex qua claufula ex 
addudtisin hacau¿tor¡tate Hilarii 3 vel G y r i l i i , col l i -
gant i& inferánc Virginem M AR 1 AM fuiflé con-
ceptam ín peceato odginali. Ego affirmo, quóciii;» 
neceflarió debentdifcurrerer^Wo yenit Chrisimjtemo 
erdt jufius fuper terrdm, & fie ómnibus erdt mifericordid ne* 
cefjdrid: ergo nec Virgo MARÍA erat juña, quando ve-
nit Chriftus 5 haíc debet elle immediata ac propría 
confequentia, alias fr ivola, inanis,& fuperfluaeíTec 
h$e íiíla vel addueba audoritas. Sed quomodo 
MARÍA non erat jufta quando Chriftus venit fu-
per terram ? N o n p é venit Chriftus fuper terram 
quando Verbum caro faftum eft in facratiílimo M A*-
R i f i útero í Ec tune M A R I A non erat jufta? 
Hoc eft tutum inFide ? Simeón non erat juftus ? L e -
gamus Scripturam. Nonne loiéph juftus erat> Hoc 
non proclamat facer Textus ex ore SpiritusSan¿li> Za-
eharias, Elifabeth, & Anna non erant jufti i Hoe ne-
gare poteft aliquis Catholicus? Igitur utmaculetur 
í'acratiííima Dei Mater MARÍA párvula in fuá Con-
ceptione, finxerunt auíloritátes ipfam maculantes 
jam adukam & concipientem , ac pariter juftos tune 
exiftentes in Ecciefia D e i , qu^ nunquam fuit abfque* 
commnnione Sanflorum , contra F idem, Scriptu-
ram , Spiritum fan^um, Catholicam Doí l r inam, & 
Sanétos othnes, ac príecipué Hüar ium, Grcgorium 
ac Gyrillum, adJcribences ipíls propofitiones erróneas 
&haíreticasf 
R A D I O S DECIMUSSEPTIMUS. 
<De S. I O A K N B D A M A S C E H O 
Grtfco. 
11] U S SanétiíEmi Ecclefi^ Grxcx D o ü o -
ris, cujus opera fuerunt impreífa in diverfis 
Europaspartibusanno 1572.& 1550. 
& 1605. & Bafilea; 1^59. & 1539. Pariíiis 15 07. in4 . 
& 1 519. cura notis docUlíimi Jacobi B i l i i , & 1577. 
& 1 5 59. cum Caíl iano, Audoritates adducunt Tuí-r 
recrematapatt. 6. cap. 3. fol . 93.atergo, Anonym.' 
Auctore 28. Bandel. Gap.20, Deza fol.31. Capreolus, 
Vincentia, Brixienfis & Canus, fie. 
Pnma Auiíloritas, 
Primam auaoritatem ÍJC adducunt: Beamseninr 
Joannes Damafcenus Presbyter Dodor i l luftr is , qu í 
íapientia & miraculis floruit anno Domini 640. i n 3. 
l ibro Sententiarum fuarum,fic ¿iciv.SpmmfdnBus¡íi~ 
peryenit in Virginem purgins ipfdm, &potentidm Verbi di-
yini fufccptiydm tribuens fimul & generdtiydm. Uac Ule* 
Et confequenter adducunt; Unde Magifter Sententi-
arum allegans praidiítam au<íior5tatem,ftatim fubjun-
gitzEx hisperfpícutímfit quodme áiximu^totam Virgnem^ 
Spirittt S. comeptionem Filijpr<syeniente,db omnipeccdtí Idbe 
fuifle cdBificdtdm H¿ec ille.Hxc eft audoritas Damafce-
ni adduda cumGloffalVIagiftri. Damafcenus auten» 
in^ . l ib ro Orthodoxas fidei,cap. 2.foL j d i . ( unde 
conftat, quód audorilas non extatin libro Sententia-
rum fuarum , quia liber Sententiarum Damafceni* 
nechabet íibrbs.nec capitanee ibi eft talisaudoritas) 
fiedicit; Quocircapofi SdnB.£ Virgink nfjenfum, juxtd Do-
minifermonem db Angelo proUtum Spirim fdnBun in edm 
fupeyyemt ,e4fn lufirans 3 yimqueeitum dd fufcipiendtm 
Verbi Deitdtemytum ddgionendumfuppeditdns. Ac tum ill* 
y ere fubfifiensAltifsimi Dei fdpientid & potentid/lle i^nquam,-
Dei Viliíis jütíd Pdtri confubfidntule diyimm,iit ita dtcdm, 
femenjn em ohumhrayit, atque ex cdflis & pmfíwÚjf**-
gujmbu* cArnm animd ratiomli atejue intelligente dnimatani 
fiimtii** yidclffttnofim ímj^er/fonü ÍMiffi condidj^ &c^ 
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H^cefiDaniarceniau¿loritas,ex quafic argumentan-
£iu-.,prsxipué Turrecrematar Secundüm Damafcenum 
MARÍA fuic purgarain Incarnadone Fiii j DeijS.Tho-
mas & Magifter Sententiarum referunt hoc ad purga-
tionem fotnitis;atqni fomesin millo eft, nifi in quo eft 
velfui t formali terculpaorigínal ísrergo MARÍA con-
traxit origínale. Ego fubmfero aliam illationem: er-
go Damaícenus nihil dicit in í'uis verbis , n i l i fecun-
dúm interpretatíonem Sanfti ThomíB de Aquino 8c 
Petri Lombard i , qui támquam Aaron & Hur fuften-
tant ejus fententiam & verba. Sed cúm in textu Da-
mafceni non fie • tam purgam, íed, edm lujiram , fecun-
dum correítum textum totum, ruit xdificium. 
Sed dicent & nonabfque veritate , c^uód ücét ver-
bumGr^cum íic indifferens ad luñrationem vel ad 
purgationem , tamenin anriquis originalibus vifis á 
Sando Thoma, Petro Lombardo, & aliis communi-
ter non erar, eam Ifíjhdns, fed em furgans, & quód ipíi 
non viderunt Damaícennm, ícdlblum Petrum L o m -
bardum , á quo íuam extraxerunt auóloritatem. Ad-
mittimus excufationcm, fie enim faéhim fuiíTe firmi^ 
ter credimusj nam propter hoc citarunt contra veri-
tatem Sanólum Damafcenum in 3. Sententiarum, 
confnndentes S.Joannem Damafcenum cum Petro 
Lombardo. Sed videamus quá fidelitate tranfcripfe-
r int hanc auótoritatem á Petro Lombardo Sententia-
rum Magiñro . Hicergoin 3.Sentent.dift.3. §. r . í e u 
cap.ütterá A. fol. mihi 219. citansad marginem Da-
maicenum^Iib.j.de Orthodoxa Fide,cap.2. fie inquir: 
Cm ¡dcrd Virgo refportdit: Eae andlk Domini, fidt mihi 
fecundum yerbumtmm'-, quodexpnens loannes Darnafcenus 
ait: Poji conftnfum dutem S.Virginis, Spiritus fdnBus fuper-
yenitin edm fecmdum -verbum Domini, e¡uod dixit Angelus, 
furgdnsipfdm, &potentidm Deitdtis Verhi rccepthdm pra-
pdrdns, jimul autem &generdfiydm, &tmc ohumbrdyit 
ipjdm Dei Altifími^&cVíxc funt Magiftri verba in ó m -
nibus originalibus. Attende ergo&nota , inquantis 
i n hac au(5loritate á veritate defecerint; nam utec-
larent tempus Dominica Tncarnationis, de quo loqu-
untur Damafeenus & Magifter , & ut pr^difla verba 
ordinarent ad Conceptionem paífivam B.Virginis , 
abfblerunt totam illam primam claufulam : cuifdcra 
Virgo refpendit: tece dmilld Domini, fidt mihi fecundhn 
Verbim tmm, & fimiliter illam;pojl confcr/fnm autem Sdn~ 
Bae Virginis, qua; duar didiones aperté defignabant 
tempus Incarnationis DominicíE,/\c propter eandem 
caufam & finem tacuerunt illam particulam; jaun-
dum yerbum Domini, /jmd dixit Angelus. Si h^c omnia 
poterant fieri inconíulréac fine prqviaconíideratione, 
judicét qui voluerit-Deindé ubi Damaícenus relatus á 
Magiftro ÚV.& poteniidm Deitdtis Verbi recepttydmpr*-
fdrdns; ipíi appofuerunt, tribuens, non quia preparare, 
ac tribuere idem efle judicarenr; non enim erant adeo 
ignorantes in latinitate; fed hoc fecerunt, ne legentes 
cognofeerent Damafcenum & Magiftrum locuros 
fuifle de pr^partione immediata , quá Virgo ad con-
cipiendum & generandum Deum á Spiritu fando fii-
crat difpofíta & pr^parata,}udicantes quód Virgo ante 
coníeníüm 8c adventum Spiritus f aná i non haberec 
virttuem Verbi receptivam & generativamr Soliim 
ergo in rota audorirate reliquerunt inta^um & abf-
que virio verbum ilíud ypurgans ipfam, ex quo ampliüs 
manifeítaturiptorum intenrio.Sed quidquid fit de hoc, 
quomodo vel qualirer ex his duobis verbis, purgdns íp* 
Jdm, volii»r inferre hanc confequenciam 1 ergo MARÍA 
fuit concepta in peccato originali ? eft igitur gratis 
didum , quód Magifter claré & expreíTé loquitur de 
carne, non de fpiritiJ; de corpore, non de anima. 
3>4 
Petrus Lombardus, fub hoc t i t u l o : De edrne qudm 
¿JJ'mpfit, (jüdlis dntefuerit, & qudlis djjumptd fit^ addu-
cic audoritatem fuprápofiram , & concludir lie ; 
hüperfyicmm fit^uod dnte diximus^ cdrnemfcilicct Verbi j i -
mul conceptdm & djj'umptdm'.edmdemqueimo totdmVirgincm 
Spiritu¡dnffo preveniente, dbomni Idbepeccdti cafiifícdtdm, 
dr f .Cüm ergo ritulus quaiftionis fit de carne Chrifti 
ac MARIS, & fimiliteromnia verba qusftioi^is fint de 
pr^dida carne, cur illud verbum , purgdns ipfdm) non 
erit etiam de eadem carne & non de fomire, de quo in 
reíblurionenee verbum habet^Sed de hoc alias in Pe-
tro Lombardo. Concludimus ergo affirmando, quód 
Au¿lores ifti p rsc ipué moderni non legcrunt Damaf-
cenum, nam fi ipí'um vidiíTenr, pariter cognoviflenr in 
impreílione Parifienfi anno Jdoj. & in altera i 5 i p , 
efík^eamlufirdnSjSí r o n adducerenr rextum Petri I^om-
bardi proS. Joanne Damaíceno, 8Í quód illnd de fo^-
mite fuit dióhim abfque fLiadamento,ac deniq; quód 
tota I m ; aiKÍloritas fuit vitiata , & extra rem ad pro-
bandum fuum propofitum aflumpeum de peccato o r i -
ginali in anima , eüm ipía loquaturde carnis ac fan-
guinis mundatione. 
Proexada hujus Damafcenas au<51oritatis in te l l i -
gentia3addueoIjbertinum deCafaii OrdinisMinorum 
antiquum Scriptorem, & quem ipfi aliegant pro fuá 
opinione. Hic loquens de conceptione Verbi in úte-
ro Virginis, libro 1. capite 8. poft médium fie inquit; 
Hdbuit dutem hac conceptk trid mbilifí'imdpriyilegid : j c i l i ^ 
cet, qmd ejjet ftnepeccdto origindli } qnod eJJ'et nonpuri homi-
n¿s, fcd Dei & hominiSy quodeJJ'et concepno Mdtris & Virgi-
nis. ijld trid a natura non habuitjed ab Spiritu fanBo. Et ideo 
dicit Damafeenus, quantum adprimum^quodSpirituí fanEius 
fuperyenit Virgini, purgdns ipfdm, id eft , praferyans ne 
cum peccato ortgindli concipertt^ fomitem totaliter extirpando» 
Quantum ddfecmdum dJcit • & yirtutem Verbi Dei fufcep-
tiyam tribuens, id e¡l,ut enneiperet Verbum Dd'Qfídntum ad 
tertium dicit¡ jimul autem & generatiyam3ut feilicet manens 
Virgo¡poffetgenerare.Attende dutem.quodedro Chriftifempey¡ 
di citar a peccato immunpí, &'c- Exquibus verbis coll igi-
tur primó , quód illud purgare Damafceni fuit idem 
quod pr^fervare, Secundó , quód Audor ifte con-
ftituit peccatum origínale in fomite feu concupií^ 
centia , cum qua mater generar feu concípir, Ter t ió j 
quód caro Chrifti femper fuic a peccato immunis, 
quia Virgo Marer ejus non concepit illam cum fo-
mite. Ex his tribus placitis Ubertini primum 8c u l t i -
mnm funt indubitata, fecundum laborar fub equivo-
co , quia voeat peccatum originale fomitem i l l u m , 
concupifeentiam, libidinem feudeledationem, cum 
qua mater concipitearnemj& fecundum hanc aceep-? 
tionem eft veriííimum, quód folacaro Chrifti femper 
fuit á peccato immunis,non autem caro Virginisy^uiai 
illam concepit Anna cum fomite, aeper confequens 
cum illo peccato originali > fed non eft de hoc pec-
cato originali conciplentis & carnis noftra con^ 
troverfia , fed de peccato originali concepti & a n i -
mx rfatemurenim, quód in hoc fenfu Ubertini folus 
Chriftus fuitconeeptus fine peccato originali, 
Xantes Mariales Ordinis Predicatorum in fuo 
Amphithearro, hoceftderebus univerfis, eeleberri-
mx queftiones difputataj ab orbis oráculo D . Thoma 
Aquinate Ecclefi^ Dodore, impreíT. Bononis 1558. 
i n fol. quarft. 4, de peccato originali art. 7, folio 949, 
inqmt : Et juxta hac tándem habeñpoterit y era inteíligen* 
mcujmddm ¿iBiD. Damafceni lib. j.fniftre aquibafdam 
expefti: dicit SpiritumfanBum fuptryenifjc Bea/ifima Vir' 
gini, <& pwgdSe eam^  qua purgatio cum nonfuerit faperflwt 
{ahfh enim in operihusSpirms[anUifíngi aliquidfuperflumn) 
Z mn 
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mn appdret ¿td quidaliudfucyit necffjam, niji dd hoc ut cor- ri¿4yit, quod de fe patet; nam illa prapofítio, pra ¡ 
puí Chriñi de ejM fonguimhus fornmum culpam eriginakm íignificat ante rigare, & eft idern quod praívenire, vel 
non contrdheret, qua mcefitxi non cuneret, fi nmm eJJ'et id pr^fervare; non ex medio, faníiificayit, quia etiam 
quodtoties imulcatum ejiyidmitrdhenddm originalem culpam nos fatemur MARIAM fuiíTe íandif icatam; deindé hie 
nonfatií efje hdkre corpw maieridlitw & loquitur Damaícenus de lanAificatione in concep-
ex Adamo Jednquiri M defcenddt ¿Biyi^ idefi^ quod yimte tione aftiva, non paíTiva : ergo íblüm deducunt con-
¡eminis ex Addmo dedu&i corpüs formetur. Meque hic aut ckiíionem ex \\\o,furga-vit) quia purgare íupponit ali-
alibi hujus Audloris difta lunt aüeujus momentijilam quam maculam/oedicatem, vel fordem. Et intenogo, 
Spiritus faniaus fupervenil in Virginem MARIAM fe- quí£ fordcs, foediras , vel macula fuitín facratillima 
cundüm Scripturam, purgans ipfam,ut dicitS.Joannes Virgine MARÍA tempore Incarnationis ? Si peccati 
Damaícenus , non ut corpus Chriñi de ejus fanguini- originalis; ergo non fuit fandificata in mero matris, 
bus formatura mlpam origimlem mn contrdhmtjxt íinxit quod voseos & tota Eccleíia concedit: íi ab alia, eft 
P.Xanres ,fed ut i n Concepíione ipfa atíliva non ha- plufquamfallum, & temerarium3«S¿: extra qu^ftionem. 
beret Vi rgo aliquam deledationem earnalem j nam Si dicant fuiíTe purgatam á fomite , componant hoc 
Chrifíus Dominus ex nullo capite poterat eontrahere cum verbis Damaíceni prastermiííls: Expurífsmts & 
origínale peccarum, & hoc oítenditur ex Scriptura d i - illibaw deprorfus immdtuUtu fdncU Vhginis fdngmnihs. 
cente ifuferyeniet inte,8¿. Da.ma.iceno: edmpuygdm wd Siergovoeat Virginem puriffimam , illibatam , & 
erfw/«^«Í , & ííc fuperventio illa non fuit fuperflua : proríus immaculatam, quare minüs ponderant híEc 
fuperflua autem & otiofafuit hxc P. Xantis interpre- tria epithcta proteílativa noftr^ fententiíe, quám il la 
tatio, qui in multis fe pr^cipitavit/uit enim neeeífa- vox, purgayit, qua» nec in fenfu catholico poteft ve-
ría illa fuperventio, ut Mater cum omni decentia & rificari, nec opinioni contraria; aliquid prodeíTe > 
fanclitate ex parte fuá conciperet Dei Verbum. Pro corónide iílorum verborum S. Joannis Damaf-
eeni, no te tLeólor , quod S. Thomas^. part. qu^ft. 
Secunda Auótoritas, ' ^ i . a r t í c . fvproponit hanc difficultateiiL ^ « w ^ / ? / ^ 
Chrifiide ptmpmis fanguinibus formátum fuerit ? Et pro 
Secundara Damafeeni au£loritatem fie addncunt-:- relblutione affirmativa adducit hoc unicum funda-
!dem joannesDamarcenusin Sermone Aííumptionis, mentum; Sedcontra efi qmdDdmdjcemsdicit $. lihroyquod 
qui incipit: luftoyum memoyid, círcíic d ic i t ; Hdnc Vim-. Filius Dei conftyuxit¡ibt ipfi ex cdftijsmis & puyi/simis fdn-
nem MARIAM Vaterprxdeflindyit, yirtusfdnBtfiedtiyd Spi - guinibus Viroinii cdrnem dnimdtdm dnima Ydtiondli. Caie-
ritus fdncii obumbrdyit ^purgavit & fdntltficdyit. Tu au- tanus autem in commentario hujus articuli perveniens 
tem Dei Vdtris Verhum c^oypus & dnimdm fme peccato ex ad hanc claufulam jfic inquit: Dehdcmdteyidmultafcrip~ 
cd dfjmnppfd^  & toti humano generi yeiiemptiomm conferem, fimus in py¿ecedenti artic. & ideo nmc pertrdnfeo pronto-
faBua m'edidtoy Dei & hominum inimicitiam dijjoluifti^ erro- nendo Ko vitio^ne fie feBentur diBam fententiam Damdfce-
neum yeyocdfii y obcaedtum Hkmindfti 3 peccdttfque oppref- ni fumptam qudjt drtmlum Fidei} aut tdnqudm oppofitum 
fmn confortem tux gloyi* reddidifii. H^ciüe. Áucloritas eyyoneum putent.Tenentes enim mdteyidmhumdnifatuspro-
veroDamafceni in prsallegatoSerm.fol. 581 .fíe íe ha- ximdm ejje mulieris jemen,db¡queFideimuyia diceyentyqíiod 
het: Hdnc &?dter prádeftindyit, &Prophetaper Spiyitum ficut ad Virginitatem Mdtris Chrifii fpeBdt quod fdngms 
fdnBumpyddixerunt > Spiyitus dutem yisfdnBificdm fuper- ejm ad locumndturdlem generdtionü attraBui fucyit abfquc 
yenit, de purgdyit & [dnBificayit 3 yelutque py^yigdyit. concupifeentia; itd dd ejufde?» Virgindlis Onceptrn miyacu-
J e tum taFdtñs teymims ac ratio cityd y¡ldm ciycum- lum jpeBdt y quofldbfquelibidinii xjiu refoluttimfemenha-> 
Jcriptionem mnmordtus es^  yt extremdm ndtm<z noftr^  y i - hitumfuerit: &propterea in r^uBu'S Angelus Virginem de ¡no-
litdtem ad infnittim incompyíehenfo tua Diyinitdtis mdgni- do conceptué non dixit tdntum: Spirim fdnBm fuperyeniet 
tudinem reyocares. Cujus primitids expurifimis & iüiba- in tejed addiditi& yiytus Áltijiimi obumbrdbit tibi^ db asía 
tis , de prorjm immdculdtis SdnBte Virginis fanguinibus proculdubioconcupifcentirfiumbrá enim opmmn eft nifiprop-
fufeipiens , cdrnem dnimdtdm dnima rdtionali & inteüe- ter ¿fimn^qm eJjetmnprotegenteumbra.'Kecobftdtintegem-' 
Budli tibi ipficondtdiftiy <&c. Coníer , ó Leólor veri- mxVirgimtdtimenth corporktdlüconcuyfmfeminüfcemi-
ratis amator, hanc auótoritatem cum fuprá addu- neiadconceptum%qmmamnaturdliidcyoluntariarcfolutiofe-
cta a Defenforibus opmionis contraria, & invenies. miniiVirginitatem toüit mulierisjion autem miydadofdfuprd 
illa fola dúo verba ^purgayit, & fanBificayit, fuiííe l e - ndturíe cur fum^ mn yoluntdyid inje ípfd,fed tantum in fuá 
galiter tranícripta, reliqua vero alia vel fiula , vel va- edufd 3 ut yerbd Bedt¿e Virginis ddAngelum monftrdnt: Écce 
riata extitiíle j nec aliam rationem ad hoc maleficium amilla Domini ( ut totdmje Dominofubijeiendo obtulit)fidt 
excuíandum invenies, niíi illam paffionem commu- mihi fecundum yerbupituum.Vbi confenfum non ddfeminaii' 
ñera contra puritatem Virginis, ut fugerent ab illis dum3feddd Spiritus fdnBi fuperyentum & obumhrationemi 
verbis: Üx purifíimis , & illibdtis de prorfus immacu- Blijque Dei conc€ptfmVirgimumpr/*buit',h¿c enim Angelus 
IdíisS. Virginis fdnguinibus. Nec folum Bandellus, fed annuntidbat.Conftdt ndmqueconfenfum illum dd confirman-
etiam Vincentia ac Deza fie eam adducunt. ddm Virginitdtem tdm mirdbilem pertinere, de qud folliem 
Mens autem Damafeeni per fe nota eft , nam lo- fuerat interrogando: quomodo fietiftud, quoniam yirttm mn 
quitur de tempore Incarnationis Verbi Divini, quan- cognofeot fecurd fiquidem redditdper fubfequentid Angeli re~ 
do Spintus fancflus purgduit & fdnBifieayit} yelutque fyonpone de yirginitate non folum fery anda Jedmirdbili con-
frxiigdyit íacratiílimam Virginem ; nam iftá tria ver- ceptu^ diyinaprole mdgmfcdndd, nuüum mentali yirginii 
ba,unum explicat alterum, purgavk , quia fanílifiea- tdti detrimentum intulit dice?2do:fidt mihi jecundum yerbum 
viti & íandificavit, quia pra:rigavit: fuá grada , íicque umm, etidmft femen fuum mirdculofe ad conceptum hunc con-
purgare fuit fan¿lificare, & landtificare pringare 5 "curfurum noyijfet. Hxc claufula five commentariolum 
Meó Auólores ifti ponentes dúo prima verba,pr«ter- Caietani ad fuprapofitam auíloritaremDamafeeni ex-
miierunc tertium. Sed excludamus omnem interpre- tat ad litterara in impreílione 
Lugdunenf i faaaapuá 
tationerojác fumamus verba nudc fumpta fecundum Joannem Crefpinium , vel Vincentium á Portananjs 
íptum rigorem j ex quo illorum deducitur Virginem anno 1 s40.in foIio5& etiam Lugdunenfi apud here-
contra^iírepeccaturaoriginale? N o n ex u l t i m o ^ - desjacobi J ü n t $ a n n o i j j S . d e e í i tamea in impreiii-
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one Romana fadla anno 1570. 8c i n Venetiana apu4 
Dominicum Nicolinum anno 1 593. 
Ex hac propollta vericatejpriraa confequentia evi-
dens eft, Commentaria Caietani fuiffe vitiata & cor-
rupta in aliquibus Oiíginal ibus, praEcipué modcrnisj, 
incipiendo á Romana editione. An autem hoc fuerit 
faóhimá NovítijsTheoIogis Dominicanis propter i l l -
as controverfiaSjVel á Magifíris,quia argrékrebant in, 
Damaíceno i l lud de puriííimis fanguinibus Virginis 
MARi/EjCicutin antecedentibus manetdemonftratLim, 
yel deníquc hoc fecerint onpnes Noviti j ¿fe Magiítri , 
Bt auf'cnent ac lepelirent illa Caietani verba: Etprop-
terea inftruens Aigelus ViYsjmm de modo conceptiisjion dlcit 
tantiim'.SpirittísfanBusfuferyeniet in tejed¿tddidiry&yjr~ 
tus áltifimi obumbrdhit tibfc ¿tb ¿¡lupyocul4uHf> concupifon-
ttítiímbiaenim ojm non eft mp fropter xsítm, qui eJJ'et mn 
protégeme umbrA; ipíi videant, nam egofolütn noto h^c 
ultima verba: propter ¿ftum , qui ejjet mn protégeme um-
hrá j ubi expreííéconcedit Caietanus in obumbratio-
ne Spiritus fan<5ii pr^fervationem Virginis MARIJE ab 
íeftu concupifeentiaSjqui eíTet non protégeme umbra. 
C ú m ergo vidiflent Adverfarijftabilitam in luo Caie-
tano praiervationem in Conceptione, quam ipíi íem-
per&; ubiq; utpror lüs impoílibilem impugnabant; t i -
mueruntftabilito hoc principio facillimnm, ap ratio-
nabilemtranfitnm ápríEÍervationeConceptionis adiv^ 
adpr^íervationemConceptionis paíliv^quam áparitate 
negare non poterantfNam íi umbra Spiritus S.pr^fer-
vavit ab qftuconcupilcenti<j MARiAM(nam aeñus con-
cupífeentiar in Matreree la;debat puriratem Filjj, nec 
forte integritaíem Matris^uia poííet eíFe meré natu-
ralis) folum propter honcrem MARIS & decentiam 
maternitaiis; quantó magis debuit prxfervari á macu-
cula & percato originali , quod execrabilius eft asftu 
concupifcenüa;?Dico clariús.-Siasftus coneupifeentia? 
non pr^fervatus tfficeret ut MARÍA non conciperet 
ex puriflimis fanguinibus^ex fentgntia Catetani3quo-
jnodo haberet MARÍA pnriííimum fanguinem ad hanc 
generationem,fi extititinaculatus peccato originali? 
ríecpoceft eíTe alins recurfusjniíidicendojqupd íeflus 
concupifeenti^ erat imroediatus generationiDomini-
c<j,peccatum vero origínale de macula remota &longe 
antecedensjfed quam frivola eíTet h?c reíponíio patetj 
quia eft dicere quód Chriftus Dominus íumpíit car-
nero ex puriftlmis fanguinibus MARI^ immediatis, 
non mediatis, ex punffimis a coneupifeentia, at non 
puriííimis a peccato & macula.Et ut demus exemplum 
juxta fubjedam materiam, licéc ha:c auctprkas Caie-
tani fit in aliquibus Originalibus, íi in alijs non eft, up 
diximus, ergoOriginalia leu Commentaria Caietani 
non funt,nec polTunt dici pura;& intefim fie difeurre; 
4e carne Cbrifti recepta á Virgine , fi ab originali 
coneupifeentia fuit puriftinia, de ab originali peccato 
nec puriífima nec pura í fed inquinata &: impura 5 ergp 
ptrobique eft pontradiclio ? 
R A B I U S DECIMUSOCTAVUS. 
®e S. I L í D E T H O N S O 
Archiepifcopo Toletano, 
l C Hifpaniaram Primas, Eccle í i^ Doftor^ 
atque Sol fulgentilFínus in ómnibus mundi 
partibus notiííimus eft 8$. femper fuit, non í b -
jum apud Licteyatos propter fuá devota ac melliflu? 
faipta/ed apud omnes Cathoiicos prppter Cwm fai?-
I5S 
¿titatem 5 folus &unicus Reverendiííimus Pater & 
Magifter facri Palatii Fr.Bartholoma^us de Spinajíp-
fum pe nims ignora vi c.Inquit enim in i lio fuo libro d<? 
univerfaU comiptionegcnerishmnani (connueniui^c 
enim rebus nomina í$pé fuis ) par. 7, cap. 7. í i c C o r -
ruptas yero attBoritdtes, pra. afys j m enumey¿rts, etian$ 
tres indmmt, primmi (npjdm ¡anBi Docioris lÚipbonft 
vmm^Archiepijcopi Toletm^n libro de VirginitAte B.MA-
^ í ^ , ^ - Ignorabat Spina , quis fuiííet ille S. Ilde-
phonfus, qui vixit 8c floruit ad annum ^$7. feríbens 
Spina ad annum 15 2 Ildephpnfum cpgnovcrat ( 
dealiistaceam) Jacobus de Vorágine cjcfdem 0;-r 
dinis Pr^dicatorun^quifloruitad a^num 1280. & a ^ 
duxitadlitteram auaoritatem, quarp {üc covruptam 
vocat^ Spina. Opera S. Ildephonli fuerunt imp,r€¿a 
Parifiis á R . P, Francifco Feuardentio Ordinis M i n o -
rum?anno i ^ y ^ . i n 8.& a R.P.Fr. Michaele Carranza 
Or4inis Carmelitarum Valentiíe an. i ^55. in 8. 8c 
habentur in Bibliotheca SS. PP. Colonienfi tomo 7. 
fol . 448, & alibi Í manuferipta vero vidi Parifiis in 
Monafterio S. Viítoris num. 211, & Jn Gpnvennr 
magno S.Dominici ejufdem pivitatis ,<&: in Conven-
tuS. Francifci Tolofano cum S. Athanafío 8c Augu-
ftino de Trinitate ; 8c cum operibus S. Fulgentii in 
Bibliotheca Regia Parifieníi num, 1185. in Mona-
fterio BOUÍE Spei in Belgio fub titulo, de Munditia Bt 
Virginis M A R. x JE. Parifiis in Monafterio Benedidi-
norum S.Germani de P^atis num. <p7.extant h^c O-
pera manuferipta cum Operibus San^i Pafchafij Ra-
thberti , qu^ incipiunt: E¡i enim jpeciofus forma fr# 
filtjs hominumiSc eircamédium dicit Sandus Pafchaíius? 
Vcnerabili matrona Chriftt una cuip Sánciis Virginibns Vefo-
n¿ monafiiee degentibus P. f?. hoc efl Pafehaíius Rathbep 
tus}Monachorum omnium peripfema. Quajlionem chítrifsim^ 
de partu Beata MARI* Virginis mihi nvper allatam ^yobü 
pcrfolverc decrevi, qmniam y os eam plurimum amare mr? 
ambigo, ut epc he feiatis quantum y os diligamjonge diu 4 pit-
era yefieralumnus, multo jamfenio confcBus} ere. Et infr^i 
eodem caradere incipiunt miracula Dei Genitricis 
MARIDE 5 quorum primum ponitur üc; Vitit in Toletana 
Vrhe quídam ArtUepijeopus.qui yocabatur lldephonfus, reli-
giofus yalde <& bonis operibus adornatus> qui ínter cutera bo~ 
norum operumfiufli^  Stnífam Deigenitricem MARIAM ñutí 
thn diligebat, & quantum poterat omni oceurrentiá iüam 
honorabatyin cujas Uudem yolumen infígnede ejus fanBifti-
Phi yirginitate jlyloekganti compofuit ,* quo({ ita gidem San -
fU Dei genitrici y i h K i E complacuit, ut illi ipfutn librunt 
manu tcrnti* appdreret,&pro tali opere gratias refemt, ¿2r¿. 
N o n pbftantibus his yerbis exiftentibus in illp ma-
nuferipto, R.P.. ac Dominus Lucas de A chery Ord i -
nis Sandi Benedi^li voluit T^aílatum iftum de per-
petua Virginitate MARÍÍ: adfcribere Pafchafio Ra-
thberto, ut viderc eft in libro, cujus titulus eft,; Ciíbcr~ 
fijbbaris Beata MARI* de Kovigento , &c. áfe edito, 
folio 5(íi .-liicet pofteain l ib ro : Specikgiumycterum ati-
quotfcriptonm^qui in Galli<€ üibliotheci-sjnaximc BenediBi* 
ttommjatuerant, drf.primam revocaveritfententiam , 
nopans in Prologo OpusefTe Saníli I ldephoníi ,ut v l -
¿ere eft in libro impreíTo Parifjjs i6^t'm 4.H0C fup-
pofito de A u r o r e & Opere,pro fuá opinioncaddu-
cunt San^um Ildephonfum Anpnymus, Auí lore 40. 
JSandellus capipe xy.Deza folio2.¿. á tergo,Petrus dp 
Vincentia^aulusGryíáldiiSjSpina^rpallegus fo l . 30. 
polumná 2, Raphaél de Pprnafio, cum alijs, ut ftatim 
^i.eemus. 
, Et audoritatem hujus SandfciíTimi Pra»fulis fie addu-
cuntrldem tenet B.Ildephonfus Archiepiícppus T o -
Jíetanus in libro de Virginitate B. A R 1 ÍE ? ubi vuk 
Z $ probare 
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probare quód B . Virgo fuit antequam nafceretur 
a peccato originali, m quo fuit concepta, mundata: 
Sfaí&H, inquit, Virgo nifi in mero matmfanciifiatdfuijjet, 
minime ejus K¿tiykds cokndd effct, Kmcdutem , quid du-
Boíitdte totius Ealefía cekbmur, conftdt illdm, fcilicet Ka-
thitdtem, db omni origindlipecídtoímwmem eJJe.Kulíis er--
go , pofiqudm ndta efi B. Virgo, 'MBhJuUami} nec origi-
ndle peccdtum jdm in vterofdnBifícdtd nafcendo contrdxit , id 
cjijectím mxh.Hac ille.Et immediate addunt ex fe:Luet 
Adverfdrij dllegent edmfrofa cjiid; tdmeneft contra eos. H u -
cufque Audlores Ordiríis Pr2dicatQruiTi,qui prscefle-
runt Spínam. Audoritatem vero ilíius eujuldam Sandi 
Ildephonfi Archiepifcopi Tole tani in libro contra eos 
qui difputant de perpetua virginitate S. M A R. i & , fie 
adducit ídem P. Bartholomxus de Spina dicens Ínter 
alia : 'Rdlis ergo cjmndo ndtdeft ddiBis ¡uhidmt \ ñeque 
órigmdlc peccdtumin útero JanBificdta comrdxit. Hac iüe 
¡ecitndumfdlfdriorwn dllegdtionem, fednon fecmdum yerwn 
ormndhin quo fie hdbetnr; Kec origindle peecdtum in ntero 
fmBifcdtd ndfcendo coritvdxit. Vocat ergo nos faifarios 
quiaprstermifimus illud ndfcendo--, nam quoadalia ver-
ba nullam fatetur fadamfuiíremuiationem.Pater Ra-
phael de Pornaíio addudáauaor i tace ficut ali i , con-
eludit íic : Kec potep dici de i(lo DoBore ficut quiddm de 
Bedto Berndrdo fingunt, quodB. Virgo hdhuitpro mdlo^ quod 
ij}fe origindlefibi dppofuerit; quinimmo B. Virgo hdnc fudm 
doShindm per mimulum dpprobavit. Et hinc enarrat mira 
quse brevitatis caufa omittimus. Relinquo aliorum 
audoritates quia feré omnes eoíncidunteumift is , 8c 
hxc luíBciant de audlorirate S. Ildephonfi propofira 
á Defenforibus opinionis contraria. 
Au í lo rkas autem uc extat in Opere San¿li Ilde-
phoníi incipiente: Qijdmyii omnium Ecdefidrmn, &c-
utextat in impreffióne Feuardentij folio 32. cart. i f 
8¿ Parifijs, Carranca 8c Bibl io th . Colonenfi tomo 7. 
folio 448.col.2.1inerá H.fic fe habet? Verbum qmd cd' 
rofdBum eji, (¡ne peccdto ddms yenit; qui jure non folum le-
geni nmr* yitidta in ndfcendo non temit, yero nec legem 
prima originls, audm hdberentfaminx^ mdnddtim ferydffet 
tndter omnium Ey¿ in pdradifo.Alias autem quomodoSpirim 
S. edm replente non fine peccato origindlifuit,cuim etidm Ká-
tiyitas gloriofa Cdtholica in omni Ecclcfid Chrifii db ómnibus 
felix & Bedtdpr#dtcdtm''i enimyero fi mnBedta effet 0* 
gloriofa, nequáquam tdm fefiiya celebraretur ubique ab uni-
y erjis. Sed quia tam folemniter íolitm\ conftdt ex au&oritdte 
Ecdefia, qmdnuüti qudndo ndta efi, fubjdcuit deliBis, nec 
cóntraxit in útero jdnBifcata origínale peccdtum. Vnde & fi 
Bieremu dies atque lab malediBa pronuntiatur Jies inqudnt 
tidiiyitdtts eorum'itdmendies qudndo inchodta efi felix M h -
RIA , Hdtiyitas B. pronuntidtur & colitur religiofe fdtü* 
Qmdfiin peccato efja jure mdlediBa dicerem^O-gemebunda 
potius quam bcríediBd ) quando nuntiatumeft pdtri eius s 
qtibd natd efjet infaculo, tlunc autem quia umyerfam bem-
diBione fuá illuftrdt £ccle(iamy non immerito janBijicata in 
Spiritu SanBo colitur yeneranda. Kullius igitur Mdtiyiiai 
celebratur in mundo, nifi Chrifii y & ejWjdtque B. lodnnis, 
Joannes dutem quid dr ipfe in útero fanBificatus legitur, fie & 
B.Virgo MARÍA nifíin útero Mdtris fanBificdta ef]et,minime 
ejus Kdtiyitds colendfi ejfet. Kunc autem quid ex duBoritdte 
totius Ecelefis: yenerdíur^onfiat eam db omni originali peccato 
mmunem fui fie, per qudm mn folum mdledtiBio matris Eva 
foluta efi^ erum etidm & henedilíio ómnibus condonatur¿src. 
Sic extat \ÍXC auóloritas i n oríginalibus impreífis & fi-
militer in manuferiptis fupra reIatis,exeepto illo S.Ge^ 
maní de Pratis ubi íic habeturSed quid tamfolemniter 
colitur ^  confldt ex auBoritate Ecclefa qmd milis qudndo que 
natura fubiacuit deliBis, ñeque cóntraxit in útero fanBifi-
í /ta mginale peccatum, I n hacer lo auéloritaK deéft 
vox ilía ndiiyitas qux multum facit ad rem j nam íicut 
extat i n originali PafealÜ univerialior eft,cum ibidiea-
tur ; quldnutlis qudndoque ndtura fubiacuit deltBu^Sc. ere-
do fen.fum íic eííe perfediorem j & pro pia fentcntia 
expreíTiorem.-quiafi nullis fubiacuit natura delidis: 
ergo ñeque originalibüs. 
Regulando ergo audoritatem juxta originaliaim-
preíTa, Defenfores opinionis contraria:, pr imó prafter-
miferunttotum prineipium,exquo pender omnis fen-
fus verbomm , ut fugerent ab illa claufula ; Alias du-
tem quomodo Spiritií fánBoeam replente mn finepeccdto ori-
ginali fuit t E t etiam ab illa. Kec contrdxit in uterofanBi" 
ficata originak peccdtum, ludica ergo } íi 'ú\z funt eíTen-
tiaíes nec ne pro fubjeda materia. Secundó , ubi l lde -
phonfüs ;^ & B.Virgo MARIAJ ipfi üc. fanBaVngo, ab-
foluté, abíqne iüationis nota ,fic & . Tert ió , abftule-
runt prspoíi t iónem illam , f.%';& nefeio utrüm idem 
dicendum fitde voce illa, yeneretur, mutatain, celebra-
tur. Q u a r t ó , nbi Ildephonfus, conflat eam, precise, 
ip i l addiderunt i l lud, conftat illam J/ÍÍ/WÍ, Katiyita* 
te'm,ut íic verba íldephoiifi^qus íoquuntur de B. Vir-
gine ablolutéjdeterminarent ad nativitatem. Q u i n t ó , 
ubi Ildephonfus, immmiepi fuijjei ipíi , immunem ejfe9 
utvariato tempore, mutarent etiam fenfum. Sexto * 
claufulam fubíequenrera : Kullis ergo pofiquam, c^í. 
fumpíeiunt exanteceden£ibus,ita pt intermedientde-? 
eem lineíe. Sép t imo, ubi Ildephonfus: conjidtex4^ 
Boritate í/f/e/íW,. quodnuüís, quando natd efi yfubidcuit de~ 
liB¡Sj Adverfarii íic, KulUsergo poftqudm ndtd efi B. Virgo 
deliBis fubidcuit: vitiarunt enim hic plurajtacentes i l -
lud, consídt ex duBoritdte Ecclefta, & i l l u d , quod, relati-
vum adverbiale, & adulterantes i l l u d , qudndo nata efi ? 
reddentefque pofiquam nata eít ¿ fi autem hóc fuit cafu 
f a d u m ^ l ü judieent, O d a v ó , ubi Ildeponfus abfolute, 
Kec comrdxit in útero fünBificdtd origindle peccdtum j i p i l 
ficj 'Kec originak peccatum jamin úterofanBificatanafcendo 
cóntraxit: mutarunt enim omnia verba , iitintroduee-
retilludj«rf/m«/o.Ethoc vitium máximum etiam com-
miíit Spina. Nono, addiderunt illam claufulam, ^f/?, 
fecum traxit, qua verba fecum etiam traxerunt o m -
ncm &e,Videat ergo $pina fecundüín hoc qüis addu-
xit corruptas audoritates,quando inuna folaintrodu-
xerunt novem vitiacapítalia? Hanc allegamus nos pro 
noftra lententia cum aliis multis,de quibus latéin no-
ílra Militía á colum 579. ubi lattífimé illam expendir 
mus ? ñeque enim reprehendit me cormeum in illa; 
Milicia de aliqua mal i t ia , ñeque in iñis Radiis de 
aliquo mendacio , nifí de quodam errore poíito in 
M i l i t i a verbo Romanus á S.Philippo,colum. 13 81. & 
in Nodo IndiíTolubili fecunda impreilipnis , Appro-
batione x i . pag. (Toa. ubi loquendo dequ ibu ídam 
Concluíionibuseditis Lovgniidie ' j .Maüanno 1.5^. 
dixi fie i Defendit D.ThomasJicct opera ejm ubique corrupta 
fupponantur) quia fie extabat in Thefíbus ánobis reper-
tisrcülh tamen poílea invenerimus alias in quib.us d i -
cebaturfic; licctoperd eju-iubique incorrupta ¡upponantur¡, 
fie corrigenda eíTe admoneo, non quia in me fuiíTet 
aliqua vcl leviffiraa culpa , cum extet apudnos origi-
nale ubi exprefsé & claré habetur, non incorrupta utde-
bet eíTe, féd corrupta ut ego po fu i : fuit ergo caufa hu-
jus erroris qupd linea ultima pagina: incipiebat ab illa 
voce incorrupta^  & i n compaginatione cum aliisfada 
á P . Ledore Primario Petrode Vricfeut aquarethas 
conclufiones cum aliis, feiditillas talitcrquod & ^u<^ 
in fuit ablatum , & manfic integrura verbum corrupta 
Hazc eft veritas quíEfemper defiderout pr^valeats 
quia nólo in meis libris videre,nec pati umbram men-
4aciií&fi aliquis alius error appameric/uin paratus ad 
emendationm 
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emendationen?. De au(ftoritate vero fupra relata 
pro San¿lo lldephonlb , vide Explanatio.nem veram, 
doíftaiTi, arque iegirimam de hac & ómnibus auclo-
ritatibus B. lldephonfi pro Conceptione i n ípeciali 
l i b r o , qui apud nos hodie exiíteñs manuferiptus v i -
dere lucemexpeáia^lat i í í jmédat devoius atque do-
¿liíTimus Do¿ to r , atque amicus nofter D . Phiíippus 
.Grafus Mefanenfisin regaUCoIIegíoS.LaurentiiSco-
ríalis Ledo r emeritus. 
Ad indagandam radicitus mencem S. Ildephoníi 
clrca peccatum origínale & illius loquendi modum, 
iciendum eft q u ó d i n Sermone Purificationis qui i n -
cipit; Poflfuam mpktifmt, &c. fie inqui t ; Et fwerorum 
¿juidem purifieatio in hofiiarum ohlatione conjlabat: mamm 
yero in hoc cjuod quadraginM diebus, tdm ab ingrejfu templi 
Domini, qmm a yíri thoro prohibcbmtur: non (¡uod ex le-
gitimo & nuptiali connubio fit culpa filios procrean 3¡ed quia 
ipfe legitimas & mptialú coitus a culpa iniquitatis non pofíit 
ejj'e €xtraneus:bonum namque mptiarum ah ipfo humani gene-
ñs initio diyinitus conccjjum noyimus. Vnde Apofiolm: HQ~ 
norabile connubium, & thorum immaculatum fine dubita-
tione commendat, Cumigitur legitima nuptia liberaliter fint 
¿ Veo tributa in Fide & dileBione, fi libidinis yolmtate 
nonaganturynecej]mo prolem eduntpeccato primi hominis vj-
ttaíam. De bonü itaquenuptiis adeo bonum eji qmdnafcitur > 
34t etiam malum non fit ¡(i fine adulterio yelfornicatinne mf~ 
taturt Deus mim humana naturafecunditatis bona contulit^  
libidinis yero malum crcatura Dei non fed pana peccatii 
froinde.de mmditia mptiarum mmdus homo non nafeirur , 
<quia intery emente fordidá libídine, imquitasfeminatur.Hinc 
&Beatus Dayid^mfe noyerat de legitiino connubio genera-
tum, hujus tantum rei confciusy mamlam carnalis generationÍ4 
non finegravigemitudeplorabatj dicens: Eccein ipiquitati-
hus conceptus fum3& inpeccam comepit me mater mea. Hac 
faúcis dtBa funt 3IÍÍ noyerimus maculam originalis peccati 
fion in kgitimis nuptiis^  fed in yoluptate & delecintione con-
fiare libidinis 3 <&c. Etinfra Sermone fequenti, qu i ín-
c ip j t ; Quotiefiumque dileBifíimi <úrc. fie inqui t ; Alia cji 
pamque nhtiyitas carnis de carne, alia Dei de Deo > & alia 
quarumlibet rerum imumerabilium j & tamen eorum omni-
nm mn efi ums modus nafiendi, net mus eorum ordo ex¡fien-
Ai > qmmyis nati vitas in finguli saque dicatur > qui bus efi 
jure attributum ut nafci de altero dicatur, ac per hoc quoli-
het modo í/e M A R i A Virgme Chrifius reHe natus creditur9 
quia ex ea carnem ajj'umpjit; natiyitas yero ipfa qmmodo ad 
msexterit, ytmmne ea conditione y quaEva peperijjet ^ fi 
mn peccajjet, angloriofius, quia Deum <& hominem genuit, 
& Virgo permanfit. Et poft aliqua concludit fie :Ergo in 
qua claufirum pudoris integnm permanfit, nulla dtfruptio 
inttryenit ,nuüa yexatio carnis, nulla foeditas dirá conduio' 
nis, ei in qua y exilla yirtutum miearunt', nullum peccatum 
p'imi origim's, v.tcruciareturyiguit'.fidferunt autem y exil-
la yirtutum in illo facro puerpurio, quando Virgo concepit 
fine femine, Virgo peperitfine dolare érgemitu, & perman-
fit facunda prole, <*rc. In hac auiftoritate pr imó notanda 
eft illa elaufula: non quodex legitimo & nuptiali connubio 
fit culpa filios procreare, fed quia ipfe legitimus & mptialis 
fcoitus a, culpa iniquitatis non popt e¡]e extraneus. Docet 
paífim S. Auguftinus in fuis libris contra Julianum? 
uh\ diftinguit íemper , ficuc hic S. lyepRonfus, ínter 
matrimoniura & eoitumj docens illad íemper cííe bo-
num Se fandum utpote a Deo inftitutum, tamen co-
ítum,licer íit in matrimonio fanfto á^Iegitirao/emper 
ferré íécum culpam, (ScnoneíTe extraneum ab i n i -
quirate, quodfic explieo ríicut i n matrimonio fum 
y i r & femina procreantes filium, fie i n coitu funt 
matrimonium & copula etiam generantes prolem^ 
iilius ergo ut procrcatus a matrimonio y i r i & fásrainas 
tonuseft, fed ut genitus a matrimonio 8c copula car-
nalijCum in iftaferpper íit macula Se iniquitatis culpa 
hinc fiíius nafeitur maculatus in iniquitate: fi ergo 
Deüs praefervaret parentes a culpa &: macula in coitu 
( quod poffe fieri non eft dubitandum ) abfque alio 
miraculo vel nova prsfervatione exiftimo filium f u -
turum immunem á peecato originali j hoc tamen non 
convinceret illos3qui peccatum origínale conítitunnp 
i n ' páfto ini to cum Adamo. Secundó notanda func 
illa verba: fí/w B .T>ayid,qui fe noyerat de legitimo connu-
bio generatum, hujus tantum rei confeius, maculam carnalis 
genéfationis deplorabat dicens: Ucee enim in iniquitatibus 
íonceptus fum, & in pecems eoncepit me mater mea. Igitur 
i n iílis verbis fecundúm S. lldephonfum deplorabat 
David maculam iux carnalis generationis; riam licét 
pofíet etiam deplorare luum peccatum origínale, ta-
men cum hoc habuiflet ortum ab illa earnaíi genera-
tione parentum, deplorabat caufam & princípium fui 
mali^cujus experiebatur effedum. Hiñe tertió con-
fentaneé ad relata de parentum iniquitate Se culpa in 
coitu generationis, dícit de generatione camali Dei 
Matr is ; ergo in qua claufirum pudoris imegrum perma-nfit^  
mlla difruptio meryemt, nulla yexatio carnis, müafaditas 
diva conditionis , nullum peccatum primi originis, ut cruda" 
mur,yiguit.Si inlncarnationeVerbi nullum peccatum 
primi originis víguit in M A R I Ajergo Spiritus fandi 
obumbratio non fuit fuperflua, ut fupra affirmabat P, 
Xan.teSj dicens fuperventionem Spiritus fandi fuíííe 
ut peccatum origínale non vigeret i n Chrifto , ac per 
confequensfi hiedieeret S.Ildephonfus: in generatio-
ne feu Conceptione Ánnx non fuit pudor, fed carnis 
vexatio, foeditas dirás conditionis, ¿c omne peccatum 
primi originis víguit , formaliter nihil diceret contra 
ímmaculatam Virgínis Conceptionem. Denique dif-
currendo á pofteriori , quíE in fuá Conceptione acti-
va deplorata a patre fuo David nullum experta eft 
peccatum primi originis, ñeque tn fuá Conceptione 
paífiya i i iud habuito 
E A D J U S feECIMUSNONUSc 
P t S . M A X I M O Epi/copo 
Taurinenjl. 
ü O D hic fit S- Maximus Taurínenfis Epif» 
copus in Pedemontana( cujus opera commu-
niter circumferuntUr in Bibliotbeca Veterum 
Fatrum fere omniüm impreífionum, & feparatim pro-
dierunt,Colonice i f l j . i n 8. & noviffimé imprefla 
Lugdunicum aliisanno 1533. R o m í s c u m Salviano 
1554. & a l i b i , cujus opera vidimus manuferipta i n 
Bibliothecis 3de quibus infra) non indigec probatione. 
Eum adducqnt pro fuá opinioneTurrecremata par.(í, 
cap.á. fol.99. Anonym. Audore p . Bandell.cap. 1 f , 
Deza fol .z j . Caietan. cap.i.fol.72. Vincen^Gryfaldi 
boncin. Caftellanus, & Canus. 
Prima Audorkas^ 
Pximam e]us audoritatem fíe adducit Turreerema-
t a ; Ad idem eft Beatus Maximus, qui in Sermone 1, 
Dominica; Quadragefimaíj qui i n e i p i t : Audiftis d i -
IccHíTimi > fieut Evangélica tuba cecinit 9 fie inquit s 
Qumyis enim Chrifium M ARIA,EW utique filia,pepcriffei? 
mn tamen eum conceperat de Adam s cum enimyideret m~ 
micus Vei Filium per mirmla prowemm , yokebat fewm 
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(ut.drUtYOY') Atqut íidmirms dmhüt:Qtíis efl iftt, qui m¡~ 
dente me, hum mgrejj'tts cft mmdum ? Nof/, quid de fcsm-
TJA ndtus ejlifed nefcio mde comeptas \ Ajl¿t er°o Mater,fed 
píttrem wveftig^ ye non poflum.'Et infra: A fxculh nmcjitm 
hoc mihi contigit^ nt qtdfqtim náfceretur homo, hummi 
yitij n M hdberct. Qux hactam noy*, potenfque gmeratio 
cfi ? Inter peccatores & impíos nam mortalique Mdtre- pro-
grejjhs, purgatio cunBis ntfantibm , & ipfe mihiccelo luci-
¿ior appmt. Hxc Ule. I n his duabus auaoritatibus ,per 
tnodum unius, parum vcl nihi l mucavit Turrecremata, 
fed multa pr^termilic eíTentialia proaííequenda men-
te ac fine verborum Sandi Maximi ; agk enim ibi 
Sandus de diabólica tentatione in deferto3 & ad íin-
gulare certamen volentera cum Salvatore prodire, in -
trcducit dsmonem í i c ; Humáni igitar corporis forma 
hoflcm alUdifsimum prodire (uáftt ad prdium, quem ne-
ras Dei f'ilius veri hominisrefponfwne confudit. Fropter quod 
errdundíis & dnceps tentmr, molha fufpenfcque tentdmenu 
ñmatury quu UchcarndUs yiri fpmem contemplaretnr in 
Chriftújprísfentia tamen diymtam ejus concitms.fufpiu-
batur eum plus efft qyam hominem. Anmnhat itáque, illim 
prafumere congrejfum partus fcemineus y¡ed tembdt Virgini-
taspamrientis. QuAmy'ncnm^ &c, Hxc funt antece-
dentia ad audoritatem adduclam áTurrecremataj fe-
quentia vero funt; PartimyideOyfcd non agnofco ndfcen-
tem, & quod ftupori meo ¿iccrefcit, mconfueta lege pariendi 
etiam edito filio Mdttr extdtat utVirgo.Tín jdcet in cmahulis 
pmmluSyfuffundit Idchrymis ynltum , fmñlemque ejjemor-
tdlium yagitibm prodijt, & cum nihil ei de infdntia defit, 
nulU tamen illi e(i yekt in infante corruptio. Pdnnis ohjitus 
fordet j fed ccelum illi radiofielk Utioris arridet , atquein 
honorem ipfms minifirAntes ei Angeli inter fyderd terrafque 
concurrmt) & exultantes dnnmtidnt qudm mn intelligono-
yitdtem. Quid hoc miracdi eft > Video quod adyertere ne-
qucoy audio quodjuftinerc non poffum : m homo mtus hom-
rdtur ut Deus, a feculis nunquam hoc mihi contigit^  &c, 
H^c vero cjiix immediaté íequuntur, aftuté pr^ter-
miíit Turreeremata: Ardritu radix in eo mlla confur-
git, nidia cor ejus pulfat invidia, nefcit lingua ejus menda-
óum , oculi ejusconcupijcentiam mnadmittmt, nulla auri-
um yoluptate moüiturjíuxmies certe^ pe^ quam mihi humanum 
fubjeci genusjeBus ejus mn poteji penetrare, mlk iUijaBan-
tiaineft, mlla malitia. Bt quidplura ? Kihilineo reperioy 
quod me deleHet 3 omnes ¡neos conatus eyacuat, quid agam ? 
Quomeconyenamt&c. Hse funt Maximi verba. 
Ex quibns patet evidenter, quomodo in prasfenti 
difcurfu agat de peeeatis adual ibus, de originali 
vero nec minimum habet verbum.Illud enim : Quam-
yii enim Chriflum M A R Í A l y a utique filia peperiffet, 
yon tamen eum conceperatde ^¿/rf?», duplicem fenfum 
poteft habere ; priraum , M A R. i A »ow conceperat de 
Adamjá eft, exfemine vir i l i j í icutconcipiuntur om-
nes filii Adamj & ifte efl: genuinus feníus intentus & 
contentus in illis verbiSjUt patet ex a.lijs:fedterrehdt w -
ginitdó parientü, & i l l u d ; Defcemna nam eft, fed nefcio 
ande concepml Quia non de Adanydeftjde viro; undé 
adducere hanc aufloritatem fuit extra ornne propo-
íi tum.Sed adhuc explieemus verbum hoc fecundum 
ejus defideriura: Kon tamen eum conceperat de Adamfiá 
eft,non concepk Chriftum eum pcecatooriginalirdefi-
deras ampliüs< Stante ergo hac extorca & violenta i n -
terpretatione5interrogo::Exeo quod diabolus ipíe d i -
ceret; M ARI A concepit Chriftum íine peccato origi-
nali , deduceret né i píemet hanc confequentiam: igi-
tur MARÍA fuit concepta eum peeeato originali? Ex-
íñ imoquód non dediiceret;quia effet plulquam dia-
bólica illatioiundé ha:c prima ex nulla parte venit ad 
rem. D^indeil laclaufulaíeeund» paríis; a ¡xcufa nm~ 
quam hoc mihi contigit^ at quifqum nafcemur homo^r ho~ 
tninü yitij nihil bdberet, non loquitúr de peccato o r ig i -
nalirnam hoc proprié non vocaturvitiun^feddeadlu-
alibus vttijs,invidiá,avaritiá}&c.ut immediaté difeur-
rendoperíingula explicar Sandlus Maximusi&fi hoc 
intellexit diabolus de peccato originali, fuit diaboli-
cum mendacium ; nám eodem fóculo Virgo MARÍA 
& Joannes nati fuerant fine ullo vi t io: & fi dixeritis 
quod i b i locutuseft diabolus de nativitate in útero, 
non ex ú tero , ego etiam poflem dicere & veré, quod 
hasc eíTec diabólica incerpretatio , &c. Concluditur 
ergo,quod intota hac bimerabri audtoritate nullutn 
eft verbum, quod d i redé vel ind i redé pertineat ad 
hanc Conceptionismateriamjquod oprime cognove-
runt ipfímet Adverlarij feribentes poft Turrecrema-
tam: videntes enim ex illa n ih i l deducijipí-im abfolu-
té omnes prartermiferunt, excogitantes aliam tenoris 
aeartifici] fe^uentis. 
Secunda Audoritas. 
Sccundam audoritatem proponit Turreeremata 
non di redé & formalitér, fed part. 12. cap.8. fol . 2^ r * 
á tergo, refpondens ad argumenta Joannis de Segoviaj 
raaximam tamen príEftitit lueem pro íequentibus 5íic 
ergo inqui t : Scxtadecima audoritas eft Maximi Epif-
copi, qui ka dicit (ut ex adverfo dicitur) DuBor mortit 
didboluí )per cujus inyidiam mors introiyit in orbem terra~ 
rum, omne humanum genus in primo párente yeneno nequi" 
ti* fute potayitrfíiafi arborem in radice^ antequam proles propd-
ginü prodiret, yitiayit. Inde efi quod radix yitiata quotidit 
frondet, frondefque ejus indeftnenter per mortem marcejetmt t 
O* fepe commgit quod aurum fulgens reperiatur in luto , & 
ex pungente fpinapulchre rubensoriaturrofa. Hoc enim ope-
rante proytdentia diyina, ex radice yitiata (tne yitio prodiit 
yirgdyquíe intelligitur Beatifiima Virgo MARÍA, attefiante 
Ifaia, qui dicit: Exiet yirgade rddice leffe, & flos de radies 
ejus dfcendet. Hujm enim gloriofe Virginii pguram tenuit 
yirga illa quá in minifterio Adron facerdom jubente domino k 
fanBo Moyfe in tabernáculopo(iu atque altera die fold fron~ 
duit^mefque protulit t qua procul dubio fola Virgo MARÍA. 
fuit qu* Dominum peperit, & poft farmm Virgo permanfit, 
Hac Maximus in Sermone Ajfumptionis SanBa M A RI iE, 
Er incipit: Cum aliquid dileBifími in amore Creatoris ,&c. 
Adiftam audoritatem refpondetur, quod non probat 
intentum arguentis,Nam non de Conceptione loqu i -
túr, fed Nativitate ejus ex ú te ro , de qua in Sermone 
íllo íit mentio:quod clare patebit , fi audoritas plenc 
Se in forma ficut jacet in prasfato Sermone,íine muta-
tione aliqua terminorum legatur in médium.Ubi ad-
miran non fufficio,quare€x adverfo tam frequensíic 
mutatio verborum in didis Sandorum Audoritas 
autem prasfata íic jacet i n forma in prarfato Sermone ; 
AuBor monis huic reparationi inyidens yfontem rudem hu-
mani generis antequamriyulus Jiatiyitatps per auram fpar-
gereturyyenenofu/e mortü immifeerefeftinayit. Sic ergo gema 
humanum quafunam arborecí in radice teñera, antequam 
propagines proderet,yitiayit. Inde eft ergo quod radix yittata 
quotídie indefinenterper mortem marcefeit y & fepc contingit 
quod aurum fulgens reperiatur in luto, & ex pungente fpind 
pulchre rubens oriatur & rofa. Hoc enim operante proyiden' 
tia- divina ex radice yitiata fine yitio prodiit Virga^ qua intelli-
gitur Virgo NÍA.KiA,dtt€ftante IfdiáProphetát Exiet y ir cade 
radice &c. Hac ibi. Quibus ómnibus bené coníideratis 
magis confirmaturquáminfirmetur veritas, quamde-
fendimus tam ex exemplis qux ponit,feiIicet fontis, & 
radiéis, quám ex illo vocabulo prodíjt, quod idem eft 
qHodinante k , quam ex veíbo Prophetico addudo 
J f a b , 
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í i a í ^ , r u p e r q n o G I o . dicit interlí .quód prophetia de 
Natlviratc Beat i í i tóé Virginis ex útero , in qua íiiile 
vitio ,Virgoprodiit,intelligt'nda fít: in eujus teftimo-
nium univcifalis Eccleíia príEdiftam prophetiam in 
die Nativitatis ejuídem facranlíim^ Virginis annua 
revoiutione commemorat. 
Audorkas vero S. Maximi a nobis reperta in quo-
dam manufcripro exiftente in Bibliotheca Abbatia; 
Ciftercieníium S.Bernardi propeAntverpiamj&in B i -
biioc. S. Germani de Pratis Pariüis in quodara anci-
.quiíTuno manuicrip. exiftente num. 577. in fol. circa 
principium fub hoc titulo : Semo SMaximi Epifcopi de 
JJfimptíoueB. M ARIÍE rí!>gw/'í,habente Sermoneai cujus 
•jnitium eft: Sdentes Pdtres dUeBifíimi AuBori noftro multa 
ms ¿cbcre condnos^ flus redmptos ^ rcdemptionis nojir¿co' 
jm'cium yeneremur, úrc. ubi íblüni extant híec verba: 
Smtkhat quidcmpondera yenms,qmpudorem nonperdtderat 
eaftitíitis. Mirítbátm pmüs infignia , qua nnlla noyerat 
Virgo contagid^&c.^ i Sermo ifte adlitreram cum relata 
aucloritate extat Colonia in Monafterio S. Crueis 
Jitt. D . num. 5. fol. 1.7. Deinde extat expoíitio Ber-
íiardiClaravailenfis Abbatis fuper Evangelium; Mií^ 
fus eñj & incipitprologus:,S,m'¿w me aliqmddeyotioju-
heti c?c. qui confequenterponittres Homilias; deinde 
eíl alius Sermo de Annuntiatione S.DeiGenitricis MA-
RI/E , qui incipi t : Gaudemus in Domino Frdtres charif-
f)m) &c. Deinde extat Sermo S. Auguftini Epifcopi 
i n Purificatione Sands DeiGenitricis M AKI M ) Se 
incipit: Si¡ubtiliter a fidelihus drc. Deinde alius de-ea-
dém Purificatione S.MARI^ E : & incipit: Poftejuam im-
pletifunt diespurgadonis MAR 1 & &£• Confuetudo Fratres 
fharifimi hac erat in yeteri lege. Poft iftos extat Sermo 
D.Hieronymi Presbyteride AíTumptione S. MARI/E 
Virginis, &eftil le coiumunis: Cogitis me BauU &EÍ{~ 
¡lochium, &c. Deinde eíl alius Sermo S. Hieronymi 
de AíTumptione, & incipi t : Inttr precipuas Sanciortm 
fefiiyitates charifimi hodierna nolis refulfit &c. Deinde 
alius Sermo5de quo íblum dicitur: andeJupra: & inci -
pi t : Fratres dilecii/simixum aliquid pro amore Creatoris in 
ere atura dignis laudibm praeduatur aut extollitur^d Da pro-
cid duhio laudem rcfcyíw.ín hoc ergoSermone(qui in rei 
ventate non eft M a x i m ^ í e d alteriusSandli vei ami-
qui Dodor i s , quod tameu parum refert ad noíburn 
jnfticutum ) audoritas citata invenitur hic & íic 
íe habet; Creator omnium & aucior yit¿e, dilettifimi 
fratres, ficut Fides. oprime noyit, Dominus Dcus efi, quia 
jeriptum eft i Jpud te Domine fons eñ vita , & in lumine 
tu» y idebi mus lumen. Et Adam primus crcatus k Deo ydídc 
benejedfuadenteferpente ¡>cr Eyam deceptus eft yalde male. 
AuBor yero monis diabohs eftpcut Jeriptum eft : Verinyi-
4iiim diaboli morsintr.oiyit in orbemtenarum, & imitan-
tur eupi qui funt ex p¿rte ejus. Ipfe enim diabolus retie % 
Deo, contntm eft, & inyer.itate ricluit fiare, fed mox m 
creatus eft^ per fuperbia fuá yitium oftenfu Créame c^ lefti 
fede yita caruit, Quas fe des Dominus reparare cupiens, Pro-r 
íhoplaftwth fcilicet Adam ts'FLyam uxorem ejus ex térra in ter~ 
vam condidit, ex quorum genere rutnás cali yacuas repara^  
ret. Sedaucfor monis hanc reparatianem yidensjonti rudi hu-
manigeneris antequam riytdos nativitdtisper aryafpargeret, 
•y ene man fu¿ mor ti s immiftere feflmayit, Sic ergo gems ha" 
manum quafi unam arberem adhuc in radice teñera^ ante~ 
quam ni propdojnisproleprodirct, yitiduit.lnde ergo eft qmd 
yddix yitiata quotidie indejinenter frondet, f 'rondefque ejus 
mdifmenter permortem manefamt.Etfapc contingit quod du-
mmrefíügens reperiatur inlí4to,& expungenti ¡pina pulehrc 
i'tíbcns oriatur & roja. Hoc enim operante proytdentiddiyi-
nayex rddice yitiata [me yilio f¡rad¡jt yirga, qua intelligitur 
Bmifinm ffigo M A R Í lU dtteftante Ifdiá l?ropheíáf quí 
' dimití "Exnt Virga de radice lejje) &flos de radice ejus af-
íendet. Eujus enimgloriofa Virginis^  ideji SanBa MARI^, 
figuram tenuit Virga m i , qua fuit in mmfterio A aro a 
Sacerdotis, jubente Domino a SanBo Mojfe in tdberndcuisi 
pepta , dtque altera die foíafronduit nucefque praulit quU 
procul dubiu fola Virgo MARÍA fuit qua Do?ninum féprtL 
& poft partum Virgo permanfit ^ &c. Pondus autem au-
¿toritatis in original i Sandi Eernardi íic fe habet; 
Quas fedes Dominus reparare cupienFJprothoplauftumyfcilicét 
Adam & Eyamuxorcm ejm,ex térra in te/ram condidit, ex; 
quorum germine ruinas ydcuds cceli rcpdrdyit. SedauBor 
monis bancreparationem yidens, fonti rudi humani gencris 
amiquamriyulos natiyitam perarya fpdrgcrent • yenenum 
fug monis immijeere feftwayit. Sic ergo genui humamm quaft 
mam arborem adhuc in radice tenera^ antcquam in propaomis 
prole prodiret}yitiayit. IndeeBergo quodradix yitiata qm* 
tidie indejinenter frondet, frondesque ejus indefnenter perf 
mortemmarcefeum; &fapc cemigit quod aurum fulgens re-
periatur in luto & e x pungentijpina pulchre ruhens oridtur 
rofa. Hoc enimproyidentia operante divina,ex radice yitiata 
fne yitio ptodijt yirga qua intelligitur Beatísima Virga 
MARÍA, dtteftante ífaía, &c. Hucuíque ex origínal i re-
perto in S. Bernardo propé Antverpiam. 
Dedimus audoritatem S. Maximi ex Sermone 
AíTumptioniSjprout adducebatur áJoanne de Segovia 
GanonicoToletano, qui proponcbat ex advedo i n 
Concilio Baíileeníi, Se eandem uc illam correxit Jo-
annes á Turrecremata Ordinis Pra^dicatorurrijac tán-
dem tertiam prout ipfam invenimus in relatis duo-^ 
bus originalibus manuícriptis ieilicet Pariíiis, ac Ant-
verpia*, quia talis Sermo impreíTus in integrum 
que modo non extat , fub nomine S. Maximi auc 
akerius Eccleíia Patris.De legalitatc i n tranferiptio-
nibus ipíbrum nullum poíllim faceré judiciumjnam 
quoad eíTemialia coincidünt, & quoad aliqua verba 
parvimomentidiíTentiunt, ¿¿fie dehac regulatione 
n ih i l curamus ; at multum interfunt pro pra:fenti ma-
teria d u x i l l s claufula; contentajin aufloritatejoan-
nis de Turrecremata. Prima eft illa : Vbi admiran wa 
fujjicio¿quare ex adyerfo tam freqmnsfít mutatio yerborum 
m di Bis SanBorum: ergo mutare verba in d id isSaní lo-
rürn eft damnabile ae reprehenfibile ? Qüid ergo eric 
non tantum mutare verba,fed illa corrumperejvitiare^ 
adulterare fubvertendo, praster verba claufulas inte-
gras, aiiíloritates completas, libros & Aurores, u t i n 
prqi ent'i paííim videmus.Secunda notanda eft illa elau-
íaia? Mam non de Coneeptione loquitur fednatiyitate ejus ex 
útero &c.Quibus ómnibus bene conjiderdtis magis cmfirmátur 
quhn infirmetur yeritas quam defendimus> &c, fed quam 
extra mentem S.Maximi & contra textum voluerit i l -
lum extorque re ad nativitarembreviter expendo, íe-
quendo litteram non addudam á Joanne de Segovia, 
ñeque á nobis inventara induplici originali, fed pro-
ut illam bene vel malé jpfemet Turrecremata cor-
rexit. 
Et in primis nullus,niíi alias fuerk cascus & amens,1 
poteft negare S. Máximum hiclocutumfuiíre de pec-
cato ori^ínali , utdenotant illa verba: Authr mortis 
buic Mp^tioni inyidensjd eñ fedium coeleftium/w/fw? 
rudem humani generis, id eft Adamum &: Evara , ante-
qum ríyulus natiyitdtis per auram fpargeretur, alicujus 
generationisvel filii ab ipfisprocreati, yenenofua mor-
tis immifeere feftimyit, id eft peceatoillo primi prent is , 
Unde concluditS. Maximus ; Sic ergo gems humanuin 
quafíunam arborem in radice teñera antequam propagines 
prodere^yitiayit.Et fihk non loquitur S. Maximus de 
genere bumano vitiatoperpeceatumoriginale , qus 
vel quajis potefteííe íenteníia eeru ac <:onftans i» 
Spiaftis 
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SanáisPatr lbus ? Et hoc ampliús confírtnatnr : Jpdee¡l 
ergo fjnoci rddix yuidta qmtidie indefinenter per mortem 
mméfm (\ux radix eft vitiata in genere humano, ni i i 
illa noftra: generationis atq;propagationis?Hoe tamen 
non obftante profcquitur Maximus . - / ^ conüngit quod 
ítnrum fulgens reperürur in luto,& ex pungente fpna pulchre 
rtibens orütur & VOJA. Quid hlc poteft effe lutura & fpi-
nanií igenus humanum infedlum per origínale pecca-
tum ? & fi MARÍA fuit anrum hujus l u t i , 8c rofa ex hac 
fpina:ergo hocopenmteproyidcnti^  dmnáyexradice yitiata 
fine yiiioprodiit yirgJ, (¡H* inteüigitur Virgo MARÍA,Et i n -
terrogo á dodiífimo Turrecremata , quando prodiít 
Virgo MARÍA aradice vitiata? quia non negabit hoc 
fadum fuiíTe in fuá generatione leu Concepcione 5 fed 
tune prodiit fineyitio;ergo loquitur de Conceptione, 
non de Nativirate, quia in hac non prodiit á radice 
vitiata. Infuper addo alias duas inftantias meo judicio 
concludentes, & prima eft h^c: Si S.Maximus diceret; 
ex radice yitiata cum yitio prodiit yirgaf e¡ua intelhgitur 
Virgo MARiAjan.tunc propter illam propofitionem,c«?w, 
affirmativam eflet fententia Maximi immediaté oppo-
íira iftinegativ^;eA:r^'fe yitiata fine yitio prodiit^  ü ergo 
affirmativa comprashcndtret Conceptionem Virginis 
fub ví t io , íimilirer negativa excludit Conceptionem. 
Secunda inftantia fit hasc: An feilicet Turrecremata 
concederetiftam : ex radice yitiata fine yitio prodtit loan-
nes Baptijla.Cum ergo non concederet iftam de S. }oan-
ne, licéc fuerit natus abfque peccato or ig ina l i , au-
doritas ifta non loquitur de Nativitate í'ed de Con. 
ceptione. Denique nota qualiter hic totis viribus co-
netur perfuadere Turrecremata verbum prodire eílé 
ídem quod nafcijiion autem idem quod coneipi: quia 
infra videbimus quomodo alircr difeurrant. 
Pro ifto tamen Sermone 8c audoritate S. Maximi 
dúo propone: unum eftAntonium de FuertesViota in 
l l io tradatulo pro Immaculata Conceptione pag. 14. 
adduxiíTe medullam hujus au&oritatis , feilicet illa 
verba; & fape contingit quod aummfulgem reperiatur in 
luto , & ex pungente [pina pulchre rubens oriatur roja : hoc 
enim operante proyidentia diyina ex radico yttiata fine yitio 
prodiit Virga, qua inteüigitur B. MARÍA. Et dicit Au-
ólorem hujus Sermonis fuiíTe quemdam Máximum 
Confiantinopolitanum; unde autem extraxerit iftam 
notitiam inven iré non potuUquidquid íit de Auro re , 
audtoritas legaliter eft tranferipta. Alterum eft in i l l o 
Sermone addudo á P.Alberto Caftellano (de quo nos 
i n noftra Bibliotheca Virginali tomo 1. fol. 753) ex-
tare tres audoritates fub nomine S.Maximi,& pr^ter 
unam ftatim dandam,^in altera folüm haberi ha?c 
verba pro hac materia de Conceptione Virginis : 
Virgo & Mater uniyerjo mundo peccati labe tábido generali" 
ter faluteminyenit, 8c in altera fie dicitur; Quaenim^di-
leBifimi, hmc B. Virgtniyirm deejjepotuit, e¡uandogratia-
rum omnium charifmaübm plena fuit ? (je namque inufitato 
ante modofummo falutata eft ab Angelo ; Aye gratis plena 
Vminm tecum.Quidrago3juftiti(t¿¡mdfanUitam Virgo hac 
indigerepotuit 3 quae cfficatii adomnia gratia plenitudinem 
accepit ? Jut quh potuit in ej&s animo yel corpore locus effe 
•yitiorumrfUdndo ad cceli yicem continentii omnia Dc^ini tf-
feBa eft templum. Sed omnia ifta potiüs ejufdem omni-
modam purita,tem patroeinantur3 quam expugnant. 
Tertia Auctoritas. 
Tertiamaudoritatem addueit P.Albertus Cañelía-
nus in illoSermone de Sandificatione Virginis(de quo 
loquemur fuo loco) fie dicens: S. Maximusin Sermo-
ne de B . Virgine, reyer* eft illa domM de qua pet 
Sahmomm dicitur, {faho feilicet alio, quo "Ecclefia fignatur 
inteüeciu ) Sapientia adificayit fihi domum e^xcidit columnas 
feptem'.feptem namque Virginalishacdomus columnüjujfulta 
eftyquiahac veneranda Mater Dotnini ¡eptem SpiritusfanBi 
donis ,id e$y fapientia , mellecluSjConfilii, O* fortitudmis, 
ficientUy&pietatis, atque timoris Domini ditata fuit. Quam 
tamen utique diytna fapientia effecit^ qua digna omnim ejjet 
ex qua carnem afftmeret, inafimabilefeilicet pretium faluTis 
humana.Quid dignm hac,fratrcsy Virgine, cui nullus Patri-
archarum, nullus antiqmnm, nuüus fcquentium ?atrumy 
nullus prorfus hominum potuertt comparari ? Ham quomodo 
huic quifquam afiimabitur conferendus, quando prater Vir* 
ginitatísexcellemiam tanta fublimitdtis fupereminet fruBust 
ISLec mirum fi hac tam miyabilis Virgo ommum SanBorum 
celfitudinem tranfeenderet mortalium '•> cim in hac parte etiam 
Beatorum exceüat meritum Angelorum. De hoc fruBu Deus 
Paterdd Dayid loquitur Fatriarcham inquiens: De fruBu 
yentm tui ponam fuper fedem mam. Verba ifta in nullo 
Sermone Sanétorum Patrum invenire potui , l icé t in 
S. Peno Damiano Sermone de Nativitate MARIÍE, fie 
incipiente; Katiyitas Beatifima & intemerata Genitrki^ 
D d , extent aliqua íimillima verba; inquit e n i m i n 
principio; 0/?om/'^ quippeprius adificaridomuminquam 
defeendens caleftis Rex habere dignaretur hofpitium , illam 
yidflicetjde qua per Salomonem dicitur: Sapientia ad/ficavit 
fibi domumyexctdit columnas feptem:feptem itaque Virginalis 
hac domus fuffulta columnis extitit; quid yenerabilis Mater 
Domini feptem Spiritus fdnBidovis, id eft fapientia (yin-' 
teüeBus, confilii & fortitudinis, feicntia & pietatis, atque 
timoris Dei di tata fuit. Quamutiqueaterna fapientia, qua 
attingit afine ufque adfinemfortiter, & difponit omniafud' 
yiter, talem conjiruxit &c.\]t vides coincidunt i í te duíC 
audoritates in aliquibus verbis, fed abfoluté inaliis 
diferepant totaliter. Hoc dixerim , ut videat Ledoc 
qualiter omniíbllieitudine atque diligentiá indagavi-
mus fermonpm iftum S. Maximi , fed non reperitur , 
ficut nec andoritas ex i l lo adduda; fed admittamus 
audoritatem efle in aliquo originali fubferipto nomi-
ne S. M a x i m i ; ex qua claufula deducitur Virginera' 
fuifle conceptamin peccato originali? Ego aliam non 
invenio nifi i l lam : DefruBu yentris tui ponam fuper fe~ 
dem tuamrfi ex hac eft eoníequent ia : ergo MARÍA fuic 
infeda in fuá Conceptione, audoritas S. Maximi eric 
ad rem, alias minimé. 
, Quarta Audoritas.' 
Quartam audoritatem fie addueit P. Bandeílus i 
Idem tenet B. Maximus Epifeopus, qui floruit anuo 
Domini 41 ^. vir ianditate ac dodr iná clariffiraus 3 i n 
quodam Sermone AíTumptionis B.Virginis,ficdicenss 
Beata Virgogloriofa fuit in útero matm fanBificdta^ abom-
ni contagione originalis culpa antequam nafceretur per Spiri-
tumfüiBummundata. Haciüe. Et idem tenet in quodam 
Sermone Quadragefim<j.Anonymus illum fie adducits 
ídem tenet BeatuJ Maximus inprimo Sermone Quadragefima, 
& in Sermone Ajfumptioms, 8c nullam refert audorita-
tem ex Sermone i l lo primo Quadrageíima;, de quo 
audoritate fequentijUeque ex Sermone AjGTumptionis, 
de quo agimus in pradenti. Petrus de Vincentia tran-
fcriplit adlitteramaudoritatem Bandelli, íicut 8c om-
nes alias, fie dicens: Beatus Maximus Epifeopus in 
Sermone AíTumptionis B. Virginis, fie dicit: Beata Vir' 
go gloriofa fuit in útero matñs fanBifcata, & ab omni conta-, 
gione origindii culpa antequam nafceretur per Spiritum /¿tf-
Bummundata. Thomasde Vio Caietanus in fuo Trac-
tatu de Coneept. cap. 4. fie inquit : Sandus Maximus 
in Sermone de Aílumptione B. Virginis d i c i t ; Beata 
Virg9 
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Virgo gloriofa f m m útero nuttrisfdnBificatd ah omni coma-
ziom origimlisculpa^ antcejuam nafcemur^&fer Spiritnm 
JanBummunddtd. Volm iftas tres auíloritates tránferi-
bere ad lirteram, ut videatur qualker ín ómnibus 
eftuna& eadem. Addo quartam; nam Guilielmus 
.Eftius, de qtio infrá 5 fíe iuquit : Aíaxhms in Sermone de 
Aflumptione B.Virginis dicitem in útero mmis mmdatam, 
X2r JíinBificMítm k contágione origináUs culpue. 
NuIIus fanas mentis 8c intentioms dubitare poteft 
bmnes iftas audoritaces fuífle tranleriptas ab uno eo-
demque Au^orejVel Originali.R.P.Franeííeus Com-
befis in nova edicioné Bibliótheex Goneionatoria, 
tomo ^.de San£lisfol.44.inveniens Sermoilemnnum 
de AíTumptioneB. Virginis vel Nativitaie, dubkando 
an talis Sermo eflet hujus Sandi Maximi Tauríneníis , 
appofuit ad marginem hane n o t a t i u n c u í a m ; T<lum 
Maximi Taurinenfis * AftSiorps certe antiquiejl^pij, eruditi 
nec ftylo inelegdntis.Votuit Cdetams mfter trdtUmm Sanch 
Máximo Epijcopo inferiptum habere hmc¡imilem ^  [eu melws 
etiamprítmtdtumiex qm locum iüum dcceperit.quemcitat in 
Optijado de Concept. Inveniens P, Cpmbcfis Sermonem 
S. Maximi de AíTumptíone B. Vi rg in i s , & non repe-
riens in ipfo auílori tatem relatam á luo Caiecano, 
exeogitavic aliquam exeuía t ionem, & protuli t íf tam, 
feilicethabuiflealiud Originaie meliüs prarnotacum, 
ex qüo locum accepit ; íed eüm Caíetanus t ranícr ip-
ferichancaudorítatemj íieut omnes aljas,á fuo V i n -
centio Bande l lodeCa í l ro -Novo , ifieabrqjdiibiofuit 
quihabuit Origínale meliús prsnotacura, & pro ifto 
qu^rere poterat exeuíationem. At ipfe Pater Com-
befis pro fuá Bibliotheca Coneionatoria perfieienda 
reeoljegit omnes SanóloruraHomilias ac Sermones^ 
r u l l u m invénit S-Maximi^if i i l lum Sermonem deAf-
fumptione,in quo non extat pr^poííta auíioritas; ego 
invéni alios dúos diftindos inquibus nonhabetur; 
. ubi ergo quíerendum eft iftud Origínale meliüs praeno-
íatum ? Si P. Bandellus non inveniffet in fuá Bibl io-
theca i l lum Sermonem & audontatem y nunquam 
Vineentia , Caíe tanus , Eftíus 8c aíii illam allegarent 
itaaffirmativé & confidenter. Ego exiftimo fuifle fi-
¿ tam & falfam; alius ex pmiotat is teneat quod fibi 
rationabile judicaverit. 
Quinta Aucloritas. 
Pater Bandellus, ut fupra vidimus, citat etiam S. 
Maximum^dieerisrEí idem tenet in cjmddm Serpme Qud~ 
drdgepma. Anonymus vero i'nquit: idm tenet B. Maxi-
mus in primo Sermone Quddrdgefim¿e. Si 'Áie tjiíidam Sermo 
BandelJi,& primus Anonymi eft ille adductus áTurre -
cremataaudloritate priróá, nihi l de novo cecurrit d i -
cendum: at ille non eft primus SermoQuadragefim^, 
Jfed fecundus.Primuseqiiidem ineipit:^«/rfmmullorum 
eficonfuetudo, <&c. fteundus vero; Audtliisjhdrifíimi^c. 
& i n primo nihilinvenio pro hac materia,niíi illa Ifai^ 
Prophetas; Omniscaro famm, & omnisgloyid hominisut 
p s } <&c. Si ifta auóloritas eft luffieiens ad conftituen-
dam maculam i n flore Mariano, omne noftrum ftudi-
um fbenumeft. Ergo omnium íuprádidorum conclu-
íio fits nullam extare in S.Maximb au¿loritatem con-
tra Virginis Dei Matris puritatem in Operibus im-
preflis; in Strmombus aucem manuferiptis non inve-
nirijpr^cipué allegatsm á Parte adverfa; quinpotiüs 
ín ilüs videtur claré & exprefsé, Deiparam fuiíTe con-
ceptam libeiam á quoeumque originalí defeclu 8c 
culpajextitiííeque infua generationequafi aurum ín-
ter lutum, 8c roiam incer fpin i s : inter omnes íilios 
ac filias Ada? puré humanas & acatas, & c . 
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^Africano Epifcopó, 
A N C T U S Fulgentius Rufpenfís Eccíeí is 
Epiféopus, ác S. Auguftini fedator & difeipu-
lus, plura fcripíit, ut videre eft in Operibus ejus 
impreflis Franco-fordias 1 <Jzo. 8c Aganau 1 sio.cum 
Operibus Magentii. Colonia 1 ^16. Antverpia: 1574. 
in 8. regali apiid Plantinum-, & Bafile^ 15 87. acno-
víffimé Lugduni 16^1.cum a l i is : & i n Bibl ioth.VV. 
PP. Adduciturque contra Immaculatam Conceptio-
nem ab Anonymo, Au¿lore 28. Bandello, capíte 15. 
Dezá , fo l . 22. á tergo, Gryfaldo., f o l . 243. Brixieníi , 
8c Arpallego art. 1, 
Prima Audlorltás. 
Primam ergo citationem adducic Anonymus d i -
censí Idem tenet B' Fulgentius in Sermone Kdthitdtis Do~ 
miniy fed nullam afFert au<íloritátem. S. énim Fu l -
gentius edidit l ibrum ad M o n i m u m , explicans iílud, 
£/ Verbum erat apuc] Deumjk \ndy\x3Qimiens$leBtfíme: 
íed in hoe, nec verbum extat notatione dignum pro 
hac materia de Gonceptione. Scripíir etiam Sermo-
nem de duplíei Nativitate Chr i f t i , qui incipit : Sdpi-
entes dliqmd: led ibi n ihi l reperirepotui nifilequentia 
verba, loquendode Chri f to : Simul hominis & dnimam 
fufeepit, & cdrnem: fufeeptt utrdmque yerdm yUtramcjHefdn-
Bdm3 utramcjue mundam'-, decepit animdm mBrdmpne ini~ 
ejmtdtey órc. Et infrá : Kdturd enim, qna in primo homine 
mundum peccdto poüuit , i^ [d in fecundo homine mundum ¿ 
peccdto munddyit, &c, Et infra; Qiionidm igitur miferdbi* 
Uter pro peccdto ddmndtus eft homo^  ideo fine peccdto mtYdbilP' 
ier mtus eft Dem homo. Verprimi hominis culpdm cosptt did-
bolus homini dominari, per (ecundi hominis grdtiam coepit 
ab homine fuperdri. Vrimus Addm nohis ducior extkit culpa, 
myifimm A¿dmmbis auBor extititgrdtia, &c. H x c 8c 
alia hujuíinodi habet ib i Fulgentius per Antitheím 
ínter Chriftum Se Adamumj fi ergo hoe eft dieere V i r -
ginem MARIAM contraxifle peceatum origínale , ex-
prefsé, nominatim , & in fingulari, bené Defeníbres 
opinionis contraria cirant Fulgentium in Serm. Na t i -
vitatis ; íi autem ifta non íint ad rem: ígitur gratis fine 
fundamento fuit hsc citatío addufta ab Anonymo. 
Secunda Au&oritas. 
Secundam au í ton t a t em adducunt fíe: Idem tenet 
Beatus Fulgentius in libro ad Donacum de Myfterio 
Mediatoris: ¿'o/^JJínquicJ Medidtor mfierfinepeceato fúit 
& ut omnesfideles a peccdto Uberaret} mmem ¡uftinuit.Hac 
ille, Nota,Le61:or, hane confufionem. S. Fulgentius 
fcripfitduos l ibros , unum ad Donatum 3 fed non eft: 
de fide Mediatoris }at de íide Onhodoxa, & diverfís: 
erroribus Ha:retieorum,qui inci^Domim eximiD^--
betque cap. 20.red in hoc libro ad Donatum nec m í -
nimum extat verbum ex fuprá allegatis:. & fie ex hac 
parte jam faifa & fifia eft audoritas. Scripfir etiam 
alterum librum ad Trafimundum Regem Wandalo-
rumin Afr ica , de Myft t r io Mediatoris Chrifti dua» 
naturas in una perfona retinentis-.fed ñeque i n hec l i -
bro extant verba addudlaab opínionis contraria: De-
fenforíbnsrniíívelínt dicere,iUaleextraxiíre ex cap, ' 
1 i .primi Iibri3ubiFu]gentius ha:c habet:^«M áiyimt.-ít 
ejus immunis ejfe pofmt 4 labe pucati; (im Dei ptpropriwn 
A k non 
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notifolummn¡>ecc¿íre,fedetiam apeccdtofahitye: ejidprop- JFaufti Gallifeptemlibrosedidit: quos chn recenfuerifis, ag' 
tersa ¡olus fotej^  don¿tn indulgmtiiim^qma folus admitiere nofcetisprotinus ¡quemadmodum memomi FM¡U cowmenta^  
nonpotefi culpam ; ideo folus e[t -vulneratorum medicus 3 &c, yeritAti contrnia, Cátholiu Fideípoenms inimica, difcufiia 
Si ergo Adverfarii ex his non tranfcripferint fuá ver- proáidit, rdtio mmfefia corrvuit, auBoritas dhina compefa 
ba, alia non extant in tote illo l ibro. Dieant ergo ipíi citjdrprxcedentium ?atrum confinaprorfusauBoritas confu-
quldquid voluerint; namego juxta reí veritatem d i - tayit. Sed eum ifti l ib r i ( non Epiftola, ut ipfi d ícunt ) 
eo & affirroo fequentia. Pr imó, quód liber ab ipfis ei- non extentynihil refutaje poíTumuSjpraefertim cüm au-
catus ad Donatutn non eft de Myñerio Mcdiatoris: éloritatem non allegentjmukó minus inquirere de ve-
nce in tali libro extant verba ab ipfis adduíta , vel illis rítate;Veritatis enim Fulgorijtefte Theodoreto^ífWá-
íimilía. Secundó, quód in libro ad Traí imundum, qui cium cederé cogitur. Verumtamen in illis verbis, Floruit 
eft de fide Mediatoris, non extant alia verba, quae ann. 466. tempore ZenomsImperatoris3& verítati pe-
aliqualem habeant íimiíitudinem cum i l l i s , nifi hasc á percerunt; namFulgentius vixit annis 65.ut dicitur m 
nobis addu¿la, Ter t ió dieo, quód illa claufula, Solas ejus vita adducla á Surio ad diem 1. Januari) fol. 4a. 
Mediátor noBerfine peccdtofuit, eft falla & fiíla. Quarto, & raortuus eft anno Doraini 52 9.ut affirmant Myrígus 
quód illa verba Fulgent i i : folus potefl donare indulgen- fol.84. & PoíTevinus fol. 604.P. Labbé fol. J27. igitur 
tiam3<juiáfolusnonpoteftAdmitf€reculpam,Co\am probant, fuit natus ann. 454.Quomodo ergo fioruit ann. 466* 
ut c o n í h t ex anteeedentibus ac confequentibus , quando foluin habebatduos annos?(3¿ quoinodo tem-
Chriftcim eíTe verumDeum; & fie quód folus ipíe non poreZenonis Imperatoris, cüm hic teíte Baronlo w m , 
poteft admittere eulpam. Qiix veriftima ac Catholi- 6. fo l . 302. anno 474. fibi imperium vendicavit; Se de 
ca propofitioeft, eüm omnes a l i i , imó &ipfa Virgo Fulgemioadannum Chrifti 5oo .eodemtom.fol^S. 
JVÍARIA , admitierepotuerunt eulpam; nam in hoc feeun- imperij Anafíafij anno 1 o. ídem dieat: ?wro haud imog-
düm Fulgennum diftinguitur humanitas ilía Deifica nitm ahttrbe Fulgentius dífcefiit-,fedprobémotm quanu ejjh 
ab ómnibus ali is, quód ipfa ibla admittere non po- fanBitatis atque dotlrin* , magnum¡id rdiquit defiderium, 
tuit eulpam. Ideó Adverfarii videntes quód haec Ful- Etiterum fol . 553. Anaftafij imp. ann. 14. Cum yero h~ 
gentii verba nihil probabant pro fuá coneluGone, ex qui quippiam, cogente interdum rmone, yoluij]ety ex ejus ore 
tota Fulgentii audloritate finxerunt illam claufulam , omnis turbapendekir, ex heutione familim confideram3 qua-
Solus Medtator nofler fine pecatojuit, fuñientes occafio- Ih ejjetfpiritalis Magifirifutura doBr'ma. Ergo non tem-
nem ex illa uniea voee Fulgentii,/O/«Í ; quod ipfum pore Zenonis,fed Anaftafij Imperatoris floruit. An au~ 
non femel aquaii vel ininori occafione feeerunt. tem P. Bandellus in venerit Tradatum iftum contra 
Fauftum, á nullo repertum, vel in hae citatione de-
Ter t iaAuí tor i tas . beamusipfi príEftare fi4era, aliijudicent. 
Sedutveritas undequaque fulgeat i n Fulgenr ío , 
Te r t í am auñor i t a tem fie adducunt: Item idemdicit cüm fuprá in Auguftini aud. 3. & 4. adduxerint A d -
ín Epiftola ad Theodorum Semtorem, cjuafi de yerbo ad yer- verfarii ex libro, Quando, eur, & quomodo Deus ho-
bum. Hasc affirmant Adverfarii de S. Fulgencio i fed rno, verba qua»non reperiuntur in i í l o / cd i n Leonar-
C alios Sanólos Do í lo r e s partim faliiíicarint, hune do de Ucino Dominicano, ut ibi diximus *, & hk a l i ^ 
ñbfoluté, íimplieiter ac totaliter. Nam in Epiftola ad qua; in Fulgentio non extant,& Opera illius,quia func 
Theodorum Senatorem , ubi agk de converfione á Auguf t in i , aíiquando attribuantur i f t i , Se é contra j 
feeulo}& incipit, Domino illuftriy&c, nu l la tenüs t rada t decrevi hlc tranferibere quidquid Fulgentius babet, 
deMARiA, nee de pecca toongina l i , imó needeim- & hanc materiam concernere poteft. Scias ergo,, 
mnnitate Chrifti D o m i n i : & quod plus eft, nec habet quód Dominus Petrus Diaconus , Se a l i i qui in eaufa 
vocera i l l am, folus Chrifius,nec aliquam huie íimilem Fidei áGra'cis ex Oriente Romam miffi fuerant/crip-
intotol ibro.Quo ergo fundamento d i d u m fuit; ferunt de Incarnatione & grada Domini noftri JESU 
dz yerbo ad verbum; cüm in l ibro ad Donatum nullum Chrif t i ad Fulgentium 5 Se alios Epifcopos Africanos 
extet verbum,neque i n Epiftola ad Theodorum? ü n - librum unum,eujus principium eft: Dominis fanciipimis 
d é o m n i a ifta fuerunt d ida fine veritate aut funda- & cumomni yenerationey O-c. qui cap. 5o. loquendo de 
mentó . gr atia & libero arbitrio,atque de Adami c reatione & 
príEvaricatione, inquiunt; Itaqueferpentis aftutik dsprá* 
Quarta Audoritas. yatui,¡ponte diyina legis pravaricator effeBus eft:út ideo/<•-
cunditmid quodeiprtidiBnm juerat3 jufto¡udÍ€Ía Dei mortís 
Quartam au^ioritatem feu eitationem adducunt fíe: pcena damnatur totusjdeftjecundum corpm & fecundum ani" 
Item inEpifíola contra Fauftum defenforem Pelagij.Floruit an- mam in deterius commutatm\amiJJá libértatepropriajub pee-
no Domini 466. tempore Zemnii Impemoris.Aá hanc dico: cati feryitio mancipatur. Ex hoc nullus eft hominumyquinon 
Epiftolam ab ipfis eitatam contra Fauftum defenfo- hujus peccati yinculo nafcatttr 4dftriBiis;pr¿ter eum, ejui ad 
rem Pelagij, i n Operibus Fulgentij non inveniri, nec hoc yimulum peccati fohendum, noyó generationis modo na-
ínter Opera ejus extetiííe. Verum autem eft, ipfum tus e¡l Mediator Dei & hominumjmm ChriHus JESÚS.Quid 
feptem libros contra dúos Faufti ex Abbate Lerinenfi enim ahud potuit aut poteft mfc 't ex feryoy nifi feryus> Keque 
Epifcopi Regienfis i n Gallia íeripfiffe, ejui mirá callidi- enim cum effet liber Adamy filiasprocredyit^fedpoftquamfer-
íate jxc feribic Ifidorus i n Fulgentio,í:(í/¿o//í:«i- yideri yo- yuspeccati faBus eft. ideoficut omnk ab illo eft, ita & mnk 
kbat,cm Pelagianuí ej]et, quod & Auólor vitas S.Ful- homoferyus peccaíiper ipfum eft. Hinc <¡r ApofiolusiFx um% 
gentii cap. 28. feftatur. Quorum & meminit Epiftola inejuit, in omnes homines in condemnationemi& rurjus: Per 
Synodiea Epifeoporum Africanorum i n Sardinia exu- unum hominmpeccatunt intrayit in hunc mundum, & per 
lunijíic habens cap. 18. Cxterum mus ex nobü ( intelli- peccdtum mors, & ita in omnes homines mors pertranfiitiin 
gens Fulgentium ) in quantum Dominu-s feryis fuis reBi quo omnes peccayerunt. Falluntur ergo omnimode y quidi* 
gratiam dignatur donare,fermonis illis ómnibusflua memora- cunt moytemfoUm, non & peccatum 3tranft[fe in genu* hu-
ios fratr es adverfus gratiam & pr^ deftinationem intimaftis manum: chn Apojiolu-s o* peccatum &mortem mundo per 
y el fentire, y el dtcere, tribus libra yeftro nomine dedicatis fufr eum teftetur iüatam.Ah hac iajtur damnatione & worte nullus 
ficienti difputmone refpondit: quiqne adytrfh dúos libros mnimliberam 3 nipgratia Redemptor'fSf&c, Si hanc au-
¿toritatcm 
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éloritatem adcluxiflent pro fuá fententia, cum aliquo 
fundamento viderentur loqui, propter illam univerfa-
lem :• aqm folum excipitur ChññusBomims > fed quód 
h k loquatur de jure naturas, feu lege communi, 
conftat evidenter ex difcurfu totius au¿k>ritans,pra^ 
cipué ex vltimis verbis: Ah hac nullus omnino Uberatm; 
niji g>\ítia Redcmptoris: ergo gratia poteft ab i l lo v in-
culo peccati 8c Adami introdudla fervitute liberare ; 
& fíe multos liberar gratia in Bap t i ímo , aliquos gra-
t ia íanfelificationis liberavit in útero exiñentes. Cur 
ergo faltem unapa atque unieam & folam MARIAM 
non potuit liberare gratia pr^íervationis? Potui t , in-
quis : ergo liberata Riit, 
Sed progrediamur ultra ; ad Hbmmiupra diílurn 
confirmando vel explicando ^quod dixerant in ante-
cedenti(quidem breviter, nam lólúm habeto^o capi-
tu la ) refponderunt Epilcopi Africani latiíílmé , fívé 
pro ipíis S. Fulgentius, in l ibro incipiente ; Dilecii/si-
miiy & in Chrifií fide r tyc. utvidere eñ in operibus 
ejus, folio. 252. & inal io folio. 175. capite tert ío íic 
inquiensíBevtfá iptur MAKiADeumVerhmJecundífm cjmd 
caro faSlum efi, & comepit, & peperit: cujus útero Verbum 
Demnon edmem i^n qM conciperetur, intulit, ne$ ex ea ma~ 
teriam concepta (i-ve formato carnis non ipfe Dem concipi-
endus, ftd tantum nafeiturus ¿tjfumpfit; fed ex ea & in ea-
dem Virgine humana carnis naturam, feenndum quam tent' 
forálifer Deus Jempiternus conciperetur '& nafceretitr, acce~ 
fit. Ipfa quippe acceptio carnü fuit conceptio Virginalps hnecjue 
enim in útero SanUa iílius & fliatris Virginis^  iÜa fpi-
ritualis & ex Deo f atre fine inítio genita Verhi Dei natura 
poterat ahfque carne temporaliter concipi, ficut nec caro fine 
Verbi Dei unitione potuit aliquatenusy nullim viri coitu fie-
Vfinatai in intimo yuha firginalis innajei. Hanc ergo cár-
yem tunc ex fe natura Virgims concipientk exhihuit, cum 
in eam Deus concipiendm aduenit. Kon efi igitur aliquod in-
ieryallum temporil ¿¡limandim inter concepta carnis initi-
ym, & concipienda ¿idjejiatis adyentum. Vna quippe fuit 
jn útero M A a 1 ^ Virgink concedió dhinitatis carnm 
& unus efi Chrifius Dei Filim in utraque natura concep-
íus^ut maculam yitiata propaginis inde inciperet abolere^  
unde in moquoque najeentium yidebutur exiflere. Ante-" 
quafn ad alia verba , qu^r imrnediaté pofí ifta fequ-
lintur, ingrediamur , notet Le<3:or vira fententi^ 
Fulgenrii3quaE ralis efi: Beata Virgo concepitVerbum 
ac peperit ip lum, qu^ res diftinclilTima; funt, atque 
una pr^cemt aliam per novem menfes, 8c licéc in fe-
cunda, i d eft in Nativitate, fuerit fímilis aliis, non ta-
men fuit aliisíimiíis in conceptione 1 nam caro illa 
non fuit v i r i coitu íeminata /ed torum fuit fimul 8c fe-
meh ita ut fola una & in único inftanti fuerít illa con-
ceptio , quia in eodem jnftantí fuit concepta caro, id 
eftjadminiftrata m a t e r i a ^ i n eodem inftanti difpo-
jGta & organizara^ & in eodem unita anim^ & div in i -
t a t i : Ipfit quippe acceptio carnis f é t conceptio Virginalis ? 
Circ. Kon eft igitur aliquodinteruallum temporis aftimdndwñ 
inter concepta carnis initium, <& conctpienda Majeftatis ad-
•ventum. Vna quippe fuit in útero MARIÍE Virginís Concep-
tio dhinitatis & carnis. Et quare illa fuit una ? Ratio 
eft. quia in aliis hominibus funt diftinóla:; nam pri-
íis tempore fit coitus v i r i , deinde conceptio carnis, ac 
tándem animatio, unió 8c macula vitiats propaginis 
Ada:, & íic incipit a vir i coitu, conceptione carnis, & 
cotnpletur in unione anima^at illo divino conceptio-
nis miracuío voluit Chriftus abolere á fuo principio 
8c radice omnem nafcentium maculam, 
Profequitur igitur íic imrnediaté Fulgentius, capJ 
fequenti: Kam quia. omnes homines ex coitu maris foe-
minaque ndfcentes ipfius eonceptioms exordium originalis 
peccati hábent contagiwe refperfum, quia peecaum , quod 
primus homo cum effet natura bonus , diabolicíí mahgni-
tate fcduBus admifit, in poíleros quoque cum pcena ac 
cúm tnorte tranfirit. Quod in yeritateS. Dayjd enuntiat 
dicens: Ucee enim in imqtútatibus conceptus fum, & in de* 
UUis peperit me mater mea. KecejJ'arium utique ad niodum 
fuit, útjniferkors Dominus & juflus iniquitatis humante 
yeftigia deleturus, in ípfo emeeptu fibi humanam naturam 
dignaretur immaculatam immaculatus uniré, ubi eam con-
fueyerat per infliííam peccati originalü mactdam fua parti 
dominioque diabálm yindicare. Cuín ergo éx coitu maris 
8c foemins fit in carnis conceptione originalis peccati 
contagium refperfum, quia tune partes i n coitu nihií 
aliud videntur agere, quam contagium peccati or ig i -
nalis a primo homine Adamo ab ipíis hereditarum , 
ín pofteros fuos tranfmirtere ac feminare; ideo Chri-
ftus abfque coitu voluit recipere carnem, 8c íic ilíam 
habuit abfque contagione peccati originalis 5 ut macu-
lam yitiata propaginis meiperet abolere, unde in unoquoque 
nafcentium yidebatur exiftere. Ha^c eft clara & apertá 
mens Saníli Fulgenti i , &iuxtafianc do¿lr inam om^ 
nes homincs3& inter eos etiam Beatiffima Virgo MA-
RÍA, habuerunt in fuá conceptione contagium pec-
cati originalis refperfum. Ñ e q u e ex hoc 'tamen fe-
quitur Virginem MARIAM contraxiffe originale pec-
Catum; ferutemur fcriptiiras Sanctórum 5 quia non in 
fpir i tu vehementi Dominus,fed in fibilo á u r s tenuis» 
Omnia fuperius di¿la quaíi preludia funt' pro fe-
quenti Fulgentiiau^oritate'rinquit enim cap. 6". Hoc 
itaque habuit Dei hominifque mirabih quidem , fed 'yerus 
Ule fecundum carnem conceptus & partus, quo Deum cce¡( 
Vngo ine^ Abiliter concepit <3r peperit, & Virgo Genitrix 
inyiolata 'permanfin illafcilicetgratiá plcnay& Beata'in mu-
íieribm yéraciter ab Angelo mneupata, quod gratia prayeni-
entis epe atque opere 3 Spiritu fanBo fuperyeniente infe, & 
yirtute Altifíimi chumbrantefbi ^  Deum Dei Filium concep-
tura yiri coitum nec pertulit omnim nec. yoluii, <&C' Hac 
efi gratia, qua faBum efi, ut Deus, qui yenit peccata tollere s 
quia peccatum in eo non efi y homo comiperetur atque nafce-
retur in pmilitudine carnis peccati de carne peccati, Caro quip-
pe MAKIE , qua in iniquitatibm futrat humana folemni-
tate concepta, caro fuit utique peccati 3 qua Filium Dei ge* 
nuit in [imilitudinem carnü peccati; téfiatur emm Apo^olusí 
Cí^ f. In fimilitudine igitur carnis peccati^c. ínfimilitudiné 
igitur carnis peccati Dei Filius miJJ'us apparuit, qua in ejm 
yera humana carne non iniquitas hominisfed mortalitasfuit* 
É n única 8c fingularis au&oritas, quam non viderunt 
antiqui Adverfarii nifi unus noviitimus Arpallegus 
quam adducit inter expreíTas ut pi*^cipuam,fo]. | o : 
colum.2. & Parer Carmelitanus irí fuo curfu Salmán-
ticenf. quíeft.Si. dub.4. $.3. num.i 57. f o l 5 i i .qu ia 
Fulgentius expreílis verbis vocat carnem MARIÍE car-
nem peccati; carnem vero Chrifti,carnem in íimilitu-
dinem folüm peccati. Qu id igitur > an ex hoc dedu-
eitur, quód MARÍA habuentpeccatum originale ? M i -
himé , quia Fulgentius loquitur de conceptione car-
nis ex coitu viri ac foemina^feminatá, & qu^ , cum 
contagio peccati originalis madefacla 8c refperfa , ab 
homine joachimo in vulva Ann^ recepta fuit. Híec 
MARI/E caro peccati ca.Toerap^uh humané folemnitate 
í rwc^ fue ra t . - qüod quidem non habuit Chrifti caros 
fiquidem non humana folemnitate, i d eft, non coitu 
(h^c enim effc humana'generationis folemnitas) virilit 
feminejconcupifcentiajlibidine, & c . i n útero MARIDE 
deciía feu concepta extitit. Sed ut ex ómnibus dedu" 
camus noftramconclufionem,cap.7. profequitur Ful-
gentius: Et quia in ipfa natiyitate camis noftra mortis yin-
culomebamur obftriBp, a qm folim beneficiofpmtuali* na-
A A a " ' iyitatü 
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RA DI US VIGESIMUSPRIMUS. fiyitJtüpojjemits dlfihh&c- "Et cap. 8. ídem ipfe Dei l i l i" 
ns tn natura c¿tr?m per gi dtiam pro mortim natas ejí admor-
temy ut nos pojl mortem prima nathitms, quam hdemns ex 
carne^  in gmtia fpirpus renaf armiv ad vitam. Dicant eígo 
nobis Adveríarij, quas vel qualis eft b^c prima noftras 
carnís nativinas? An non generatio illius ex viro & fcc-
inina?Ec<Mp, 19. Hoc ApoHokseyidenter infinuM dicens;. 
Cum enim jeyyi effetis pec^ ati y Hbm fqifiis jfíftitU. Serviré 
igitur jufiitiA non potcji, qui jufimx likr ejí: quid qiuindm, 
eft peccati feruus , mn mfi ad fcryieridum peccdto rcpentfír 
idoneus. Ab iftdferyitute peccdti nemo Uher efficiíur, nift qul 
Uberdtoris Chriftigrdtia Itherdtur^  ut fcilicet Uberdtus a pec-
cdto, feruus fiat Deo. Hoc dutem qucmadmodimfidt, ipje [i~ 
berdtor mfler ojlendk: Si •vosjnquiens, Vilius liberdvit, ye-
re liberi eritis. ideo Vds eleciionis benefipum nobis gratis H-
berdtricñinfmudns^ mnfolum liberos^ fedetidrn Liberatos ms 
e[feteflatm\&'c.Sam\is in E c d c í i a o m m s liberati, fed 
fola MARÍA libera. Cap. yero t inquic; ft crgo pec-
cdti ongindlis yincula, quo per hominem primurn tenebamur 
obftrlBt^ mifetdntis DeígrdtiA folyeremursimm extítit Me-
didtor Dei & hominum bomoChríjius JESÚS. Ac tándem 
c^p. 31. fie concludit; Kejldt ergo^ ut no$ omnn mninox 
quos in condemndtionem pomt Apoftolus, tranfire ddj&fiifyfc 
tionisgrdtldm fentidmus^ cd qmjddm ex illis ómnibus. Qmne-S 
iftos itdquc omnesper Adam tn condemn:dtiomm efje filios ir<ty 
Crex ets auofddmper Chri^ um omnes efj'e filios gratis. lüos 
€r°o ejje omnes, quosper primum hominem propago peccdtrix 
carndli generan o ne (ondmnaf-, omnes enim teyreni funt, qui 
terrenihominis imaginem gsrunt, & omnes calefies, qui ad. 
aternamyitam imaginem coek^ is accipiunt. Hxc iunt o m -
nia qus habec S. Fulgentius in illoTradlatLi feu l i -
bro de IncarnaEione j ex quibus dpducinius íequen* 
tia. 
P n m u m , q u ó d S.Fulgencius carnalem generatio-
nem fa6lam in viri ac Fceminar coi tu , vocatítmpe^ 
¿fe íimpliciter con^eptionem. Sccundum, quód me-
diante hac carnis conceppione propagarur natura , 8$ 
homo generat imaginera terreni Adami. Ter t iüm ? 
q u ó d \\x$ capialisíonceptioac piimum hominis geni-
íi exordium t i l cpntagione originaos peccatirefper-
fum,& propagopeccaírix}& propter hoc dicebat Da-
v i d : InpeccaEÍ§concepit,aliiit (eu peperjf me matear 
mea. Quartnm , quqd Adverfarii haec & alia his íimir 
lia , quíE reperiuntur h) Sanáis Patribus (uevidere 
eftín totohoc Opere ) transferqnt ad animationem, 
& adducunt contra Immaculatam Vjrginjs Concep* 
tionem ; qupd quidem tft toto cosió aberrare á Tpo-
po contrpveríiaj j nam juxta híc dicta á Fulgencio 9 
pmnesifta: propofitiones ( MARJA in íuagencratione 
vel Conceptione peccati vinculo luitpbltri¿b3vel ha-
buit maculam vitiata; propaginis, vel fnit originalis 
peccati conragione relperfaj vel caro M A R? * fuit 
.caropeccati, vel fuit humana íbleranitate concepta , 
vel denique M ARIAM propago peccatrix condemnar) 
fupponunt pro carne, npn pro an jiTia? pro prima con-
ceptione generationis , npn pro fecunda animafior 
nis , & prout Conceptio MARI/E (Jiftingui'tUJ'^fQnr 
¡ceptione Chiífti abfque viri gonlbrtio geniti, §: nulla 
contagionc refperfi in radice,in.eaufi, & leminatione 
.carnis. QUÍE quidem omnia in .conceptjone carnis 
M A R 1S aliter evenerunt, quia npn una, id eft, cota 
fimulgeneratio, adminiíiratio ma.teriae , org:inizatio? 
& animatio, fed per diyerfa lemporijm iaíeryall^, 
jtontigit; n e í fuit abfque viri confortio , fed conta-
giope originalis pepcati rcfperfa; &í¡c caro peccati, 
juc inquit Fulgentius, & in hoc fcnlíi a l i i Patres & 
Poó lp res ^cckíiíe^ucílipra vidimus §únfra paíim v i -
4evjmiiSp 
De S. E T H ^ 3 U Syro Edifem 
Archidiácono, 
Aü C T O ifte notiííimqs eft apud Utteratos z fuit lancf^iTimus Eremita , Archidiaconus , &; Presbyter Ecclefi^ Ediflena^jCiijus vítam ferip-
íit antiquitus S. Gregorius NylTenus, novilTimé vero 
R.P.Michaél Hoyerus Augiiftinianus^Duaci an.1640. 
ín 16. Operaautem Saniíli Ephrícm (ve l ut a l i j fcr i -
bunt Effr^m ) fuerunt excul'a Roma; apud Jacobum 
Tornerium anno 15 89.in fol . Colonia 160$.&. 1547. 
jn 8. Antaerpia; 1619. Brixia; anno 1490. in 4. & a l i -
qua Opufcula f^orfím Pariíijs cum Retorica divina 
Guilielmi Parifienfis, de quibus aliqna dicemus ín 
Radio fequenti. Pro opinione de Immaculata Con-
ceptione adduci turáVincent , Bandellocap, 14. D i -
daco Deza Corredore aut Continvatore Bandelli, 
f o l 22. atque etiamá PauloGryfaldo, fol io243. co-
lum 4. propter lequentes audpritates. 
Prima Aucloritas. 
Primam adducunt ficrldem tenet B.Ephr^m SymsJ 
Doélor illuHris, in Sermone de Paflione Domini,f ic 
d'\ccm:Sdhdtor atque Redemptor no^er,qui film fine peccato 
fuit, pra unnibiM nrbn impi} pdj]'u¿ efts & pro noftm peccati* 
ejl crucifixm^qiii folui finep((cdtp fuit. Htfc ille.ln originali 
vero impreílp Antverpis anno 1619. extatStrmo de 
Paíliope Salvatoris noí^ri J-^ su Chrifíi, qui fie inc ip i t ; 
Eloqui pertimefeo^ linguainftVumento aggredi yerecr nar-
rationerp , folio ^32. 8c in ómnibus aiii^ editionibus 
fie fe habet hxc auí lor i tas ; Pro^/fr nos quidem paf^  
fiiM eft impafisibilu Dominu-Jjyopter nos cructfixm eft^ uijolus. 
fine peccdto erat^&c. Abíque magno ferutinio apparent 
hic variaciones. Nam primó addiderunt totam iUam 
claufulam? Sahator atque Redemptor nofier, qui folus fine 
peccato fuit, 8c mediara partera au$:oritatis.Secundó,ex 
¡reliquaparte vitiarunt tocara claufulamjitaut nulium 
ves bum ab ipíis adduftura fit in Sánelo Ephr^ra, niíí 
folüm i l l ud ; crufifix/tí; TeriiÓ vero, ubi Ephr^m, qui 
folus fine peccato erat ; ipfimutarunt in p m c r i t u m 
fuit: ut itacoraprehenderent Chriñi vitara a cempor»' 
conceptionis fuas , & fie non folüm de pra^fenci, ut l o -
quitur Ephra^m s fed prsecipue depríeterito tangere^ 
lúa auíloritas á fine ufque ad firnera fortiter, 8c diipo-
neret pmni^ adiilorum intentum fiiavitei'. 
Secunda Auíloritas. 
Secundapn fie ^dducuntj Item i,dem ; Venite^ncplt 
cmnesfilij Ucclcfia, meditcntur Chrifti Vajitonem, quiapyp-
tivfa ejus fanguine redemptifumus, qui folui fine peccato fuit, 
pro nnbüpeccatoribm traditus eft.Hac iüe. Legitima ve-
ro auftoritas fie fe habet ; Venite huc cunEH Eccleftajjlij9 
qui pyetiofo ac fanBijsmo fanguine inmaculati Dminire-
dempti efiis ; yenite, pafíiones Dominictm lachrymis dtqut 
fingultihus meditemttr, atque ínter meditandum contremifed" 
mus3 & ¿tdinyicem duanms: íhriñus Sahator nofierpyy* 
tsr nos impíos morti esí trdditus, Difceatquc perpende, Frd* 
térx qmdfit hoc qmdauflifii ? Deus qui [me peccato eft, F i ' 
lius Dei Jltifíimi, propter te traditus ejl^tyc. Hujus a.u-
doritatis vi tia de fepatent j foluín noto dúo. P r í r 
mura, gnpddereliquerunt illud : immaculdtiDominii 
obquam caufam^ipfi videant.Secundum 8c principale^ 
^upd ubi Ephracm ; qui fine peccat^  eft} igfi fiic: qui folus 
fas 
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finepeccMo fuit, addentes IÍ1L1(1,/O/«Í, &:tranfmutanté& 
YerÍ3um prsfens, ¿ i í i pra^teritum ; quo fine hoc 
fcccrint de fe patet. 
Tert ia Auíloritas, 
Ter t í am auélorkatem fie adducunt: I t e m i n $ór 
dem ; ^c/oro, i n q u i t , te Chffi&pie &immacuUte, <]M fi-
lm fine pecerto es. Hác Ule. Legit ima vero audoñ tas íic 
fe habet: Jdoro te D.omine, benedicote pie , fuppltco íiU 
fiúnBeyfrocido tihihpmimm matov t)em\ & glorificóte 
ChriHe rquodtU) qm unigemí es, umyerforum Dominus Jo-
I10 abj'que pecattopro me indignifiim peceátorein mortem e$ 
íradituSy mortem dutemCríicisjrtfiilktt a peccatorum yincu-? 
lisammm peccdtoY^Uherdres^ &c. Ex quibuspatet,qupd 
etiam hic aliquaeflentialia mutaruntinam addiderunc 
Whá ¡immdtuldte t licét in hac parte excufationem ha-
beant, ut mox dicam.Deinde, ex illa claufula: tn mor-
tem es trdditm, abftulerunt i l lud , es > ut conjungerent 
<pum i l l o , (jui foliís fine ptccdto ut fie in auítoritatibus 
Sandi Ephr^m non relinquerent finceram yerita-
tem. 
Sed quia fuernntdu^tranflationes ex texru Gr^-* 
c o , altera Gerardi Bofii , quá hueufque ufilumus, 
adducoaliap Ambrofii Monachi ,qu£E in aliquibus 
differt apr^cedentijConjungendo in unamtres í'upra-
pofitas aúdloritates, Inquit ergo S. E p h r ^ m : Cujm rei 
grdtiél efl trdditus [dníins inmeens, coeleflü Dominust ¿icfine 
feaato. Qttinihil pecedyerdt, hodie trdditw? e¡t% &c. Tupi-
dfitcor meum htecomnid cogitdnsyfed & ferum npminiftdt, 
Cr" qmplenns erdt fceleribuí , contrd infontem dtque db omni 
ffccdti Idbe dlicnum fententidrn diftdty &c.T>los autem pee-
edtores etidm contemnimus femper, propterqmdillc traaifuá 
efi, cjuifolus fine peceño f m t , rpdemus quotfdie dudientes pdf-
fioneSj&c. Kon tremit cor meum, non mens ttídexhorrefeit 
fyxcdudtens. Quifolus fine pecfdto efi^ propter teimpie trddp-
turmorti, &c. Meditemur dfiidue poendsipfiusdtque[uppli' 
0 d , propter msenimpdffus ejj impafiibilis Dominus,pro no-
lis crncifíxus eft, quifohs fine pecedto fuif. Quid, nos dtres s 
ci redderey tyc. Jibiprocido dmdtor hominmi Dominey te tm-
pidculdteglorifico, qmnidm tuunigcn'nus Dominus onm'um , 
qtfifolus¡ine peccdto es¿ pro m? indigno pececdtore morti trddi-
tus es; &c. H$c eft Ambrofii traducflio , iceundum 
quam , fi illa eíTentufi Adverfari, aliqualem excufa-
tionerti haberent de fupra notatis vitiis 1 fed cum IIÍEC 
prodieritauno 1490. atque Baiidellus ícripierit anno 
1481. nec hoc ipfis íu | f ragan | ípte í j : fed quidquid fip 
de littera. 
De feníu nulla potcíl eíTe eontroverüajnam primo 
He loquiciír pphrxm de íílo iniquo judicio, inquo 
Chriiílus eft damnarjus ad mortem,& qubd pa0us éíl i n -
fons,innocensJ& fine peccatoDeus Se homo.Sccundó, 
pbi eft hic MARI A ^ibipeccamm originaleUTbiillud 
claréyexprtfséjnominatim^ac in individuo; Virgo con^ 
traxitmaculam? Si ergo nihil horum dixit EphríEtn, 
quofineex uno Sermone, «Scpeneex una auítoritate 
continua toe mukipíicataí funt audjtorjtates, cpxm-r 
hi\ probant, & redupjicatumfuic abfque nllayerirate 
j l lud lolus, fola, folum > Q¿¡S£ expreíse dicit S. Ephrxm 
jnoration, ad SanaiíT.DeiGeniirjcemjíunt h?Ec; Im-
wdculdtdjúr internerdtdjncorruptd, & prorfus pudied, dtque 
¿ib ommforde dcUhe peccdti dlienifiimd Virgo Dci fponf.i de 
JDommdnoftrd, &c. Videtom.g.foí.yog.&anritfalla vel 
í í ^ a h£epro,m£3 fentencia expreífa au£toncas? Super-
fedeo aliis, qpx funt in orat. de Margarita pretioía 
fbl. 153. & in Sermone de San^ifiimas Dei genitri-
f is Virgini? M A R I ^ : laudibus afol . ^41, inalterji 
RADIUS VIGESIMUSS^ CÜNDUS. 
B e S J < B ( ^ A H A M O Syro Jmdo-
reta Gr#fo-
B R A H A M de Syria Sanchis aádu-citura Fa-» 
tre Vincentio Bandello de Caftíonovo,in p r i -
• mo Tradatu de Conceptione,cap. 14. á Didai 
co Déza five Correctore fecundi operis Bandelli, foí, 
a i . & fimiliter á Paulo Gryfaldo, Alphabeto fecundo. 
Sed antequam ad Ventilationem accedamus audor i -
tatum, dúo cireá A uílorem funt pr^notanda.Priraumj 
quód hujus Sandi Eremita memoria invenitur inMar-
tyrojogio Romano, die 16. Mart i j , &. Grxco, die 29-
O í l o b r i s , ¿k ÍJOÍ: eodem die in Manéis íive Rituali 
Gracoruro: cujnsvitam ícnpfít Beatus Ephrxm Syrus 
Diaconus, ut videre eft in ejus operibus editis á Ge-
rardo Boííio, primo Romx 1598. deindé Coloniae an. 
í tándem Antuerpia anno 1619.111 folio,tomo 
3. a folio ^49. Ipfam etiam fcripferunt Methaphraftes, 
Lippomanüs?& Surius tomo a., a folio 2 |o . reperitur 
etiam in Vitis Patrum editis á S. Hieronymo, & alijs. 
Impreífiones & originaüa manuferipta vidimuspro i n -
quirendaveritate 5 feilicet fequentia :Vi tam Abrah^ 
& MARIÍE peceatricis neptis ejus Nurembergiíe, apud 
Antonium Coburger ann.i^yS.infol.magnoLibrum, 
qui dicitur prothotypon veteris Ecclefia; continen* 
tem yitas geítaqueSan!Íi:orum,&c?impreíram Colonis 
15 48, in vita Sanjfli Abrahas Eremita ac neptis ejus 
M a r i ^ meretrípis deferipta á Beato Ephríem Diácono 
Alphabeto i7 .Librum SyluaAnachorxtarumrEgyptij 
impreíT.Antuerpia l ó i g . i n quarto,ubí v i taSaní i i A-
brahami ad compendiumredacta extatfol. 1 r. & vita 
Maria?foI. 32. Vitam Beati Abrahas cum converfío-
nefeu poenitentia MariíE neptis fuae circa finem in 
membrana, magno tomo poft vitam JoannisBléemofi-
nari jáBeato Hieronymo & PelagioRoman^Ecclefííe 
Djacono.LegilnfuIisin Monaftejio Beata; M A R I S dé 
Laude Vitas Patrum,impreff.ann. 1483.cum vitaSarí-
£li Ephrxm & converí?one M a r i x , fol. 93. & impreí. 
Lugduneníi? anno 1 51 o.in4. & i^6.(o\.<;6.3e. 1512, 
folio ó'fiT, Venetianaj abfque loco impreíTionis 1483.in 
fo l io ,& apud Stephanum Valam 1 509. in 4. Antuerpi-
eníis anno 16i<;. a folio 144. in folio. Salmanticenfis 
15 88.in 4.3 fol. 302. Italice Venetijs 1 ^Sy.in 4.<& H i f -
panice ValentiíB 1^19. i n fo l . Ex quibus aliqu^ non 
adduepntrria ultima capita,qiRloqiiuntur de conver-
íip.ne neptis eiufdem Abrah^ , & hoc notavi pro u l -
tima aucftorirate. 
Secundum prenotandum fit3quod Abraham Syrus 
non fuit Doótor , ñeque Scriptor, fed quidam fimplex 
Eremita , cuius vitam & a¿i;a primo feripfit S.Ephríeni, 
ac pofíea alii omnes, ¿k. fie fine fundamenjto adducitui 
ínter Podores. Auftor enim3& Scriptor in rei verita-
te eft folus S. Ephr^m , fedcüm iftum adduxiíTent 
in Sermone de Paffione Domini , ut Radio antece-
denti yidimus; ut alium introducerent Au^orem & 
Sandum pío fuá opinione jretulerunt Abrahamum,* 
gui nep fuit Aiiaor,nec unam faltem fcripfit Htteram. 
Convincitur hoc ex ipfifmet j nam infra adducuhc 
Joannem Caííianum ex quadam collation.e Abbatis 
Th^onis 3 & taiijen n9n ^ddupunt ThíEonem ; & re-
/ftéjquia in rei veritat? non fuit Scriptor, fed folunn 
Joannes Ca(Iíanu.s5quqd &hií: agere debuiflent. Quia 
ficet fueritSaiiaus non tamen Scriptor. Quaprop-
ter Abraham ínter gratis addudos, vel faltem ínter 
pultip^caros, abfoluté eft enumerandui. • 
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Prima Audloritas. Scntierites efgb iftas cohfequentias non eíTe pías ín-
ter Catholicos , ncc tütas in Fide, truncarunt auáro-
Príroam ergo aucloritatem pro hoc in t roduí lo ritatem*, quia, ut d i x i , admifsa ab e ispr imáconfe-
Auftore íic adducunt; Idem tenet S. Abraham Syrus, quent iá , tenebantur redarguti ad hominemjadmiíterc 
ut reeitatur i n Vitis Patrum in legenda ejus, quam reliquass quíE funt contra quotidianas Ecckfia» preces, 
compofuit B .Ephr^m. Hic in principio fu^ conver- dicentes: O clemens ! ó pia ! 6 dulcís Virgo MABJA i 
fionis dum exoraret Deum, íie d i c í t ; T» D m , ^ / « ^ 
lus¡inefeccm esyne defpicias o[m mmmm tuarmn: Uac iííe. Secunda Aufioritas. 
Propter i l lam remillionem , ut dicitur in Vitis Vdtrum^ 
& alteranyV? legenda e j m ^ m compojm Beatas Ephnem, Secundam aufíoritatem fíe fupra relati adducunt s 
manet ambiguurn } an propoíitam audoritatem & Item idem cúm convertiílet multos Paganos, fie ora-
íequenres extraxerint á legenda exifíente in Vitis Pa- v i t : Tajólas fme peccato es Dem, qui folus cuni fis SanBus^ 
t r um, vel a legenda qu^ reperitur in operibusS. E - hahitds in StnBis : qurfo ujque infinem conferydhumpQ~ 
phr^m.Quapropter ad exhauriendum omnem reeur- pulum, cjuem ahldolis revocdfti: H<ec /7/e. In Vitis San¿to-
lum regulabimus ipfas ad utrumque origínale, I n le- rum Patrum, fie extat haje audroritas. Pofíquam p x -
genda igitur de Vitis Patrum fíe extar relata a u ^ o r í - dieavit ad NeophytoSjConfurgens in medio nodlis f u -
tas; Ferveniens dutem dd yicum , videnfqueomnes infama dit ad Deum proeis hanc órationem;r«/£)/«íy?«^fi:-
idohldtrm-vehementer ej]e detentas, eximo pefioyeingemij- cdtoDetis' 3 qui cum fis SdnBus 0 yeejuicjcism SdnBis; qm 
censgyayiter flevit, & elerdns oculos fuos dd coslum dixiti foks dmdtor es hominum de mifcricors Dominas, qai men-
Tujolas, qaifínepeccdto esT>cus3nedejpicidsoperdmdmmm til oculos hujas multitudims ilhmindfii ^ qui eos dbddwrfa 
tudrum i feftinánterque direxit nuntium in ciititdtem, &c, yy yincalis ahjohifíi^ qai implicdtos eos dbfm-aldchromm er-
Pr imó nota , qupd h^e verba non fuerint di¿U in rorihus conyertíjli, & ta* cognitionis cis Jdentidm trihaijiit 
principio converíionis ejus; quia Abraham non fuit qadfoDomm y&'p N o n ergo dixit Abraham: Tu folus 
converfus fed fandiífimus vi r , non íolum ajuventu- jinepcccdto es De/«; nam il lud verbum íubftántívum, es 
te , fed ab ipfis incunabulis , u t conftat ex ejus vita? fuit additum, ut incompíetam orañonem facerent 
d ix i t autem ille in quadara eonverfipne infidplium, completara & perfedara; nec dixif i l lud : qui folus cum 
ideóque prsBtermiíerunt omnia anteeedentia , quia fis SdnBus\ addiderunt enim il lud adjeéiiviim ,/O/M , 
ex ipfis eonflabat quod loqueretur contra Idololatras finé quo propofitio non erat ad rem. Itera , mutarunt 
Gentiles eonveríós ? antea infanient^s i n falfo cultu illud : qui requiefeis in SdnBis, in i l lud f ejui hdbitds in 
deorum. Secundo , ubi Abraham dixerac : Tu fólas, SdnBist, Si licet alias hujus verbi mutatio parvieí iet 
qui fine peccato es Deus j ipíi fie,* Tu Deas, qui folus fine pee- rnómenti 5 cüm hic loquarnur pro veri ta teproponi-
(dto es, ut introducerent folum Deum elle fine pee- mus ipíam ut e í i Tándem pr^termiferunt illud : qui 
cato , 3¿ fíe Virgo M A R Í A non poterat efle finé illos folas dmdtor es hominum £f mifcricors Dominus 5 ex qu i -
quando verba Abrahami ex occafione & viipforum bus eonftabat audorem locutumeíTe per ordineni ad 
faciunt hunc fenfum : T u , qui folus es Deus, id eft, fimulachraGentium jqu^ cíim eíTent dsmopia, offo-
non eft alius Deus prater te, quia omnes aliidii Gen- res funt hominum. Alia funt in hac auíloritate vitía 
t ium,Mercurius , Júp i t e r , &: Saturnus non fuerunt q u ^ pr^termiito, quia exiftimo auftoritatcni npiit 
d i i , fed peccatores. Et quód fenfus verborum Abra- íuiífe tranlcriptam ex hac Legenda, fed ex originalí 
fitifte, patet ex fequentibusj nam parum infrá? San«5li EphrsemSyri, folio7$2. ad fine ra, ubi fíe ex-
{íc inqui z: Ét nanc Domine vefpice fuper feryum tuum, & í a t ; Tu, qai folus dhfque peccdto es Deas, qai folus SdnBus 1 
exdadi deprtcdtionem medm, & corrobord me, & dbfohe quiin SdnHis requiefeis,qai folus mifcricors & benignasDo-
feryostüos a yinculis didboli y grprxfld eis ut cogmfcdnt te^  winus, qui e tenebris popalam bum tuum reyocdfti, &c. ob~ 
ifjmnidm tu es folus, & práterte mnesi dlius Deus. Deinde fecro infinem afqae conferyd eos. Secundum hanc altera-
confurgensdb ordtione, c^f. Gonftat ergo exdiAis qLió4 runt totum fenfum prims orationis , auferendo i l lud 
€x hac propofitione; Solus eft unus Deus; voluerint irelativum, qaih nam in oratione Abraham \y,folus a.p~ 
deducere irtam .• ergo MARÍA contraxit peceatura pellat fupra Deum, dicens: T«,quifolus es Deusi loque-
or ig ina íe . Hoc etiam patet ex audoritate, quíe extat batur enim, ut exprirnunt ipfamet audoritatis verba ? 
i n legenda S. E p h r a í m , & fie fehabet * T« Domine, contra firaulachra Gentilium ? & falfos Paganorum 
qui folus dbfque omni peccdto es, quique folus es mifericors déos j íed verba ha:c Abrahami clara Se expreíía s 
& folus clemens dtejué benignas ,ne defpicids opus mdnuunt T» , ^«//o/«5 1)^5, difpofuerunt fuo modo fie Í T» 
tudrum.Sitx haefuam extraxerunt auAoritatem, muir • folus Deus ftne peccdto es; alterantes yerba 6c fenfum 3 
t ó magis apparet vitiatasnam Abraham non dix i t : qai ut ex illis deducerent 1 uam confequentiam: ergo MA-
folas finepeccdto es, fed fie: qui folus dbfque omni pefetío « | aiA, qu£E non eft Deus, cum peccato fuit. Item , mu-
qua: propofitiones valdé ínter fe differuntj tum etiam tarunt feeundam orationis partera ; nam ubi S. E -
jquia abftulerunt omnia fequentia verba i quique [olas phr^m: qui folus SdnBus ^ u i in SdnBis requiefeis, i d c% 
es mifericors & foks clemens dtque benknus : & hoc ideo in fandis hominibus, & non in Idolorura fimulach-
adumeft, quiafi integrum textura, ut in originalí ja- r is; ipil fie: qui folus cum fis SdnBus, hdbitds in SdnBis* 
^ebat, trarilcriberent, pofitá íiia prima illatione al i - Nota ftrufturam S¿ artificium verborum , atquead-
quas non redas confequentias tenebantur fimiliter ditioneni iilara? c^ umfis, qus propofitiones Ínter íe 
. admittere j v. g, íi ex hoc antecedeí i t i ; Deus folus máxime differunt ; nam illa Abrahami eft vera Se 
finé omni peccato eft j infertur tanquam neceíTaria & Catljolica, quia folus Deus eft Sandus, qüi in Sandis 
legitimaconclufio; ergo MARÍA cura peccato fuit ; ex requiefeir; propofita vero pro parte contraria fack 
eodem antecedentí deducitur etiam h^c: ergo M A- diveríifiimum fenfum , quia conatur ofteiidere folum 
R. 1 A cura omni peccato fuit ^ & ex illa : Deus folus Deum eífe Sandum, qux non lolum eft faifa, fed 
£ftmife^ieors5dedueitLU• hace: ergo MARÍA non eft m i - ii^retica. Item quia cum hac additione eommile-
áerieors ; & ex i l l o : folus Deus eft clemens & benig- funt apertamiraplicationem i n adjedo; namquomo-
siusjfecundüm hunc argumentandi modlim deducitur do Deus eft folus Sandus, & habet Sandcs in quibus 
h s^se; ergo M A R. 1 A nec ekmens. i^e¿benigna eft., ;ffequieíca.£ ? Seuyiee verfa5 fihabet Sandos i n q u i -
' • bus 
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bus r equk íc í t , quomodo ipfe folus eft Sandhis ? De-
nique trurjiearunc tertiam partemaudontatis,dereliii-
quendo elaufulam i l l a m , ¿jui foks mferkors & henig-
nus Domims s &c. quia, ut in fuprápoííta auótoritate 
notavimus, admiflb quód Deus folus eíTet finé pee-
cato, &folus Deus eíTet fandus, folus mirericors & 
benignus, & íolus amator hominum , non poterant 
deducere íliam primam eonfequentiam, Ergo M A-
R 1 A habuit peceatum 5 quin & adfíringerentur ad i l -
las fequentes: Ergo MARÍA non eft fandajnon eft m i -
íericors , non benigna, nee hominum amatrix; quas 
omnes a Catholico Se vero pcenitíxs reeederenc fea-
f u , ut de fe evidencer patee. 
Tert ia Auílo ritas, 
Tertiam auftoritatem fie adducunt í Item , ídem 
cüm veílet neptem íuam á proftibulo revocare ad pce-
nitentíam, íic d i x i t : Kmofinepeadto eft, nipjolas Deus, 
Auflroritas vero kgitiraa in Legenda Sandorum, lo-
quendo eum nepte lúa María , fie fe habet; fbi eft Ule 
habitm Ángclkm, quem hakhaifiUd mea > Vht eft continen-
tU ? Vbi ftetm í VU vigilia ? & uhi contmentia ? A celfi-
tudine coeli in hdnc foveam c¡mmodo devolutA es fita mea ? 
Cur,c]uando peccafti^ non mihi indicafti, non mihi iUuoretn-
liílh & ego arte pro te poenitentiam ¿eercm cum dileciifíimo 
meo Ephrxm ? Qttare ftcfedfti, aut (¡uare medejermfti, 
in hanc mohfliam mtollerabilem deduxifti < Quis enimfine 
peccato eft3wfi[olu* Deus ? Cttmejue hM a^liacjue multa dixif-
fet} tamc¡iiam Upis immobilis in manibus ejus remanftt iti'-
mre pariter & confufione ¡uppleta. I n originali antera 
S. Ephrsm íic extac: Qttáretamquamommnotuam falu-
tem dtfperdns ita te diabolo tradidifti ? Quamobrem (ic me de-
feruijii, 0* in hunc moerorem intolkrabikm deduxifti ? Qnis 
Mtem ínter homines abfquepeccato tjt, nififolus Deus ? Illa 
pero qttap tota pertemfaBd abjuiebat dnimum, nec yultum 
bttollerepoterat. I n brevi i l laaddudiaauí lor i ta te , Ke-
mo (ine peccato , nifi folus Deus;. extant vida fequentia. 
Primójdereliquerunt tocum inicíum audoritatis: quia 
ex ip íb conítabat Abrahamum loquide peccatisaííu-
alibus aeproftibuli luxuriá 5 volentes hanc redueere 
ad peceatum origínale. Secundó 3 addiderunt ex pro-
priís negativam il lam univerfalem, nemo3 yux in nullo 
originali extat; fed relativum i l l ud , ejuis, quod i b i eft 
interrogalionis nota. Tertió,reliqiieriint ex Legenda 
Patrum,adverbium íllud,eww, quodibidem emphati-
cum eft, Q u a r t ó , audoritas formalis i n S. Ephram 
habet has decem dictiones feu voces: Quis autem ínter 
homines ahfejuepeccato eft, mfifolus Deus* Ex quibus folum 
dereliquerunt intaélas illas quatuor ,peccato 3 nifífolus 
Deus y praetermittendo & alterando alias fex. Unde i n 
fola audoritate habente quinqué verba, reperiuntur 
novem capitales textüs alterationes& mutationes. 
Díximus de audoritatibusin particular! quoad le-
galitatem litteraí 5 reftat autem nunc inquirere , an 
i n communi, & quoad fenfum aliquid direólé 8c for-
maliter probent contra myfteriumlmmaculatx Con-
ceptionis Et apparet quód minimé quia coneluíío 
propofita a parte contraria, eft hxc : Omnes D o l o -
res hlc relati exprefsé, claré, ac diftínílé, nominatim, 
aflertive, & in individuo lenent &affirmant Virginem 
M ARIAM habuifle vel contraxiííe infua Conceptio-
ne, ae primo fus animationis inñanli culpara ,macu-
lam, aut peceatum or ig ína le . In propoíitís ergo tribus 
audorkatibus, ubi eft nomen Virginis MARI* ? U b i 
vox illa Conceptio, animatio, habere, contrahere, 
inftans, culpa, macula, aut peceatum origínale ? Cura 
ergo nulla ex his vocibus inveniatur, omnes au&ori-
tates funt extra rem. Ñeque ex illatíone aliquid pro-
bant; nam ex hoc antecedenti, Deus folus ablque 
peccato eft , quoraodo deducitur hxc : ergo MARÍA 
contraxit peceatum origínale? íiquidem ex prima poti-
úsd^dueenda eíTetljc: Deus folus finé omni peccato 
eft, ergo MARÍA cum omni peccato f u i t ; vel í í c : ergo 
MARÍA cum aliquo peccato fuit. Una eft hsretieai a l -
tera indifferens ad origínale & aduale. Ex qua ergo 
L ó g i c a deducitur quód loquatur de originali ? Ref-
pondenr, ex hac: Sí MARÍA habuit alíquod peceatum, 
& hoc non fuit aéluale, quia fie definitum eft ab Ec-
cleíia : ergo erit origínale. Opt imé j & ha:c diffinitio 
erat tempore B. Abrahami > N o n equidem, fed Con-
c i l i i Tr ident ini . Etdato quódeflet bona confequen-
tia ; Deus folus finé peccato eft, fanclus, miíericors 
clemens , 8c benignus; ergo MARÍA eoncraxit pecea-
tum origínale ; ad quid opus erat pro antecedenti re-
currere ad Abrahamum Syrum Audorem fuppofitnm^ 
vel legitimum S. Ephríem: quando Ecclefia quotídic 
intonat; Quoniam tu folus Sandus,tu folus Dominus, 
tu folus AltiíTimus J E s u Chrifte > Item, quia ex ver-
bis antecedentíbus 8c confequentibus, ex propoíito 
aíTumpto, occafione 8c materia , de quaagebat Abra-
ham,fcil icét , contra í imulachraIdo lorura ; imó ex 
ipfametGrammatica 8c verbis conf t a t ,quód oratio 
fie eft conftruenda; T«? ejuifolm es Deus : 8c non fie i 
Tu Deus* qui folus fme peccato es. k e m , quia ex hoc an-
tecedenti : Tu folus fine peccato es Deus j immediata, for-
malis ac neceflaria confequentia efthsc ; ergo o m -
nes alii príEter te, cum peccato non funt d i i ; qux ca-
tholica eft, 8c legitimé contenta in verbis S. Abraha?, 
non autem i l l a : ergo Virgo MARÍA contraxit pecea-
tum origínale. 
I t em , ex praspofitis audorkatibus duas propofi-
tiones conantur ftabilire, ut ex illis probent Virginem 
M A R I A M contraxifíe peceatum origínale. Prima 
eft baje : Sohu Deus eft fine peccato. Secunda veró hxc: 
Solm Deus eft fdnBm. Sed quaero, hxc fecunda eft ac-
commoda,id eft , habet aliquam exceptionem, vel 
non? Dicere quod non, eft prorfüs híereticum, ut po-
té contra Fidem, Seripturam facr^m, & Symboli ar-
ticulum in Communione Sandorura , atque omnes 
fandos exiftentes i n Ecclefia Mi l i t and ae T r i u m -
phanti. Si ergo fecunda propofitio: Solus Deus eft 
Sandus, habet non folum Litaniam unam, fed 8c i n -
tegrum Martyrologiura exeeptionum jquare prima , 
Solus Deus fine peccato eft,non habebk unam faltem 
exceptionem pro Sanda Sandorum, ac Dei Matre 
MARÍA? Dices quod fecundara propofitionem, Solus 
Deus eft í a n d u s , intelligís 8c explicas, id eft, per ef-
fentiam, & á fe. Bené; quia hoc idem dicimus 8c nos 
de tua prima : Solus Deus eft finé peccato, }d eft, á íc 
8c per eíTentiam; nara MARÍA ficut non a fe , fed per 
gratiam fuit fanda ; ita non á fe , fed per gratiara 
fuit finé peccato. Deniqueíl la audoritas r Qiíis autem 
inter homines abfcjue peccato eft, nififolm Deus ? nihil pro-
bat j cüm ibi loquatur de adualibtis peccatis,ut ex ip-
fa eonftat; & fi ab illis, de quibus ipfa audoritas ex-
pr¿fsé& formaliteragit, fuit exempta MARÍA ; quid 
erit de originalijde quo audoritas non tradat? Loque-
batur Abraham cum nepte fuá Mar ia , quíe á folitudi» 
ne fugíens ínter homines mundanos decorem amife-
rat eafticatis; & Ce dicebat i l l i : Qux foemina inter 
homines abfque peccato eft, vel eíTe poteft , eüm ipfi 
fmt peccatores > Sed MARÍA Dei Mater 8c noftra, 
non folum fuit inter homines , fed media ínter Deum 
& homines; íiquidem illius Mater, & h o r u m filia. 
E t í i propter homines, &uthominum filia, erat ob-
noxia 
C j S ^ C O N C E P T I O E X S A N C T I S D O C T O R I B ü S . S I G N U M l í . ^ 
noxia peccato: propter Deurajtanquam illius Mater, 
fuit ab eoimmunis 5 contra quam immunitatemnihil 
dieunt Abraham, nec Ephr^m. 
K A D I U S V I G E S I M U S T E R T I U S . 
VeS* H V R E ' N & O Lugdmenfi 
Epifcopo, 
E A T U S HyrensLis,velYrensus,aiitJren£EUs 
( his enim tribus modis feribitur) Lugduneníis 
Epifeopus multa eIaboravit,qu^ edita fuerunc 
Bafile^ anno 1525. &anno 1 ^do.in fol.&: 1528.Item 
Parifiis 1575.& i ^ ^ j . C o l o n i a i 5 9 5 . & t á n d e m i6z%, 
& pro alia opiuione adducitur á P. Eymerieo, Turre-
crematá^parte d". capite 14. folio 107. Anonymo ínter 
DoloresSan6tosi& Ratione p.Audore n.Bandello 
capite 1 g .Dezá folio 19- Capreolo, V i n e e n ú ^ G r y ^ 
faldo, Sandio Anton ino , & Barelete» 
Prima Audorítas» 
Primam érgo audloritatem fie adducunt i SanAus 
cnim Hyren^us Lugduneníis Epifeopus, qui non lon-
gé á tempor ibus Apoftolorum fui t , in libro contra 
Híerefes fie dieit ; PeccMo Protoplduflí ¿djiriBum efl morti 
totum genus him(tmm3& pldgáferpenth omnes hominesfmt 
yulnerati: ¡ed per crucem Chrifti y qui ¡olus fine peccato yernt 
in fimilitudimm camis peccmy & omnia tr'axit ¿id¡e3 viyifi-
favit mortms, &ítb miqu<* pUgd ferpentis fanamur in car-
ne. Uac Ule. Et recitdt Áugufiinm in 1. contra lülkmm, 
Hucufque Adverfarii,fed nota, ó L e a o r , citacionis 
generalitatem,/» libro mura Htrefes; quando Hyrena»-
us habet quinqué libros latiffimos contra H^refes: 
ímó omnia ejusOpera func adveríus Hserefes.Sandus 
ergo Hyrenamslib. 5.adverfüs H^refes,eap.i9. cu-
jus titul'us eft; Cum Eva inobediente prwmcairice com~ 
paratur V. MARÍA í ü m advocata; refemnturque y aria & 
difsidentes harefesy folio 464. fie poft alia encomia de 
B.Virgine3inquit: Quemadmodmn enim illa ferAngelkum 
fermonemfeduBa eft , «í effugeret Deum prayaricata yerbum 
fjash it¿t & hac per Angelicum firmonem eyangeli^ ata e/?,«¿ 
portaret Deumjbediens ejus yerbo-, &fkutillafcdu3d eli ut 
effugeret Deumfo hxcfuafa eft obedire m m t i Virginis Ey<s 
Virgo MAKmfieret advocata. E t quemadmodmn adfIriBum 
gft morti genuó hnmammper yirginem ^fohaturpér Virgi-
vem: aquáUnce difpofnayirginalú imbedientiaper Virgind-
lem obedientiam. Jdhuc enim Prothoplafti peccatumpercor-
nptmem,frimogenitiemendationem accipiem, &ferpemis 
frudentiti deyicZa in columba fimplicitate, yinculis autem ti-
fa refolum, per qua aüigati erdnm morti. Indncii omnes ha-
retid, & ignorantes difpofitionis Dei, &c. Cüm ergo h^c 
íit vera Hyrenasi auftoritas, notare debes, Ledor , i n 
quantis difeordent Ínter fe hxc verba. 
P r i m ó , pr^termiferunt totum principíum an(S:orí-
tatis, a quopendetintelligentia. Secundó, ub iHyre-
naius, &quemadmodum, <úrc. abftuíerunc hoc verbum > 
jquia ad anteeedemia dicebat relationem.Tertió,ctiam 
addiderunt i l lud principíum, peceño ProthopIdtífti.Quax-
t ó , addiderunt illaravocem, totiímy ut univerfaliorem 
redderent propoíítionem. Quin tó , addiderunt illud , 
& plaga ferpenth onmes homines funt yulnerati.Si hxc con-
dueant ad intentum, tu confidera. Sexto, abftalerunt 
i l l u d ; per yirginem y folydturper Virginem, ut fie ablatá 
anthiteíi ínter Evam & MARiAM ,mens Hyrenaíi am-
pliús oeeultaretur, Septim63eádem intentione taeue-; 
f unt illud : aqtú lance difpoftta yuginalts inobedientia pe* 
Virgindlem obedientiam. Oftavó,addiderunt totam illam 
claufulam : fed per crucem Chrifti, qwfolus fine peccato yc~> 
nit in (imilitudmem edrnis peccati, cujus nec mínimum 
verbum extat i n . H y r e n ^ o . N o n ó , ex illa claufula, ad-
huc enimProthopldufti peccatum per correptionem primogeniti 
emendationem accipiens, aífumpferunt tan tüm dúo ver-
ba: ilh:Ccú\cetyProthüplauftipeccdtum; ut ex illis fabrica-
rent audoritatis prineipium : fub alia tamen difpoíi-
tione,videlieet, Peccato Prothoplaufti ;reliqua vero ver-
ba abibluté pmermiferunt. Décimo, addiderunt illam 
claufulam, & omnia trdxit ddfey yi'nficayit mortuos.\]n~ 
décimo, ubi Hyrenasus: & ¡erpentüprudentia deyiBá in 
columbafimplicitdte; ipíi fie; & ab antiquaplaga Jerpentis 
fanamur in carne. Qu id ergo, ó L e ó l o r ! dicemus ad 
hxc , quando in fexlineis reperiuntur undecim de-
monfíratavitiacapitalia, & totum fenfum aeintentio» 
nem Hyren^ i retortam contra puritatera Virginis i. 
guando Sandlus Pater íummam Deipar^ innocentiam 
in fimplicitate columba , & promptam obedientiam 
commendare nit i tur? Quid erit in aliis incognitis 
Auí lor ibus , 8c non S a n á i s ; quando unum Ecclefí^í 
Patrem ac SandliíTimum H y r é i m i m cot fidtionibus 
vitiarunt, ut Dei Matrem facerent partieipem origi^ 
nalis culpa ac peecatíí 
Secunda Au^ori tasí 
Patres,Vjneentius Bandelíus & ejus Corredor , a i -
que Petras deVincentia,eifdemmet verbis dieunt fie? 
S.Hyrertaus Lugdunenfis Eptfcopm in libro contra Harefes 
fie dicit; ut recitdt Auguftinus in primo contra lulianum: Sz 
adducunt auftoritatem fuprápoíitám. S.Auguftinus i n 
ilío primolibro contra Julianum,eap. 5. fol. 366. hxc 
habet verba; Jrenasus Lugduneníis Epifeopus non 
longé á temporibns Apoftolorum fuit. Ifíe ait, Kon ali-
ter¡ahari homines ah antiqndferpentis plaga: nifieredant m 
eum quif '.cundumfimúitudinem carnispeccati in ligno marty-
rii exdítdt'm a térra , & omnia trdxit ddfe3 & yiyifitayit 
morms.litm ídem ipfc: Quemdámodum aftriffím'eft/m' 
quit , mortigenmhumanumperyirginem,fohatur perVir* 
ginem 5 ¿qua lame dijpoftta yirginalis inobedientia per Virgi* 
ndlem obedientiam. Adhuc enim Protopldfti peccdto per coy^  
reptionem primogeniti emendationem accipiente Jerpentis pru-
dentia deyiBaper fimplicitatem columba^ yinculis illisrejoluti 
fiumusyper qua aüigdti erdnm morti. Videfné Antiquum 
hominem Dei,quid de antiqua ferpentis plaga fentiatl 
Quid de fimiiitudine carnis peccati, perquamfana-
tur plaga ferpentis in carne peccati ? Quid de Proto-
plafíi peccato, per quod alligati fueramus? Hucufque 
S. Auguftinus ex SJrenaso. Infrá verójCap. 7. fol.572* 
reeapkulans omnes audoritates Sanclorum Patrum a 
fe adduclas, inqui t : SdnBus Iremus dicit antiquam fier-
penmpldgamjide Chrifti & cruce¡andri-, cjr quodprotoplafti 
peccato fnimmtdnqudm yinculisdBgati.Secunda. Augufti-
ni aucftorítas extraá:aexJrenao,líb.5.eap.i p.eoincídie 
cumantecedenti:fed 1. Kon dliter, <&c. extat i n S.Hy-
renaro lib. 4.€ap. 5. adfinemfol.522. ubi fie dieitur ? 
Kow en'mprobibebdteos crederein Eilium Dei, fedadhortd-
bdtur áicens, Now aliterfidhdri homines dh antiquaferpenm 
plaga ; nifi creddnt in eum quifecundttmfimilitudincm carnis 
peccatiligno mdrtyrii exaltatm a terrd, & omnia mhit 
fe,&yiyificdt íworíwos.Notandum h k quantá legalitace 
Auguftinus tranfcriplerit Hyren^um 5 quid auíem i n 
verbis utriuíq; contineatur3nolo ex propriis propone-
re : fed ioquatur dodliííimus Feuardentius in annota^ 
tionehujus locijfic áicens: Auguft.pro ajjertionepeccati ori* 
gindlis adverfmlulJammPeldgiamm decertdmjntw undecim 
Fdtnm 
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PafyuM ^t^mrm[cntentias, e¡u#i Vekguink opppnit ^ hujití 
ioci itd memimty Se addü<5la audoritate Aúguftini ut íu-
pra manet pofitajConcludit: Ux quihu-s pam impudentif-
fwnm mmdacium Ltithen, dicentii in Ci>¡lnquío p<ig.98.& y?, 
vuüum Vátrum m e Aiiguflimm originalis pecCAtifeciJje men~ 
tmem. Ergo au<ítoritates iñx folum probant eííe pec-
catum origínale & nihil arppliüs: unde finé fundamen-
to proponuntur á tot Patribus Dominicanis ad eonfti-
tuendam eulpam &. illius maculam in Virginei. 
Tertia Aucloritas. 
Tertlam Anftoritatem reueitationem adducit A-
nonymus Au<Slore i . ínter Sandosfic d ícens : Jcím té-
pit BertiM Irenam^ut AuguñirMs cíkit in Jtcundo contra í # -
lianum; fed in libro a. Augnílini contra julianutn yqui 
jncipit ; Kuncjítm miU.dggrediendmn eji^&a nec verbüm 
habet de S. Hyreníeo ; cüm tamen ifte potüerit eíTe 
error Typographi^,in hac parte de Anonymo v e l T y -
pographo non eft curandum, & recurrendum erk ad 
antecedentcm au¿loritatem ex primo l ibro . 
K A D i t J S V i G É S I M U S Q Í J A R T U S . 
Ó e S. A N $ > % . E A Hmofolymitario 
I C antiquüs Ecclefis: Gr^ca» Pater, ác píiíli-
mus Dodior Diaconus jerofolymítanus poftea 
Cretenfis É p i f e o p u s ^ u i vixifle traditur cirea 
anniim 572-. nodíTunuseft^ & ínter aliaopufculadu-
ás habet Orationes , feu Sermones de Nativitate V i r -
ginis M A R I S , qnarum prima inc ip í t : ?r<e[ens mbís, 
&c. Secunda vero : Vt palmo, drr .Et una iftarum extat 
manufe.in Bibliotheca Regia Parif. num.275 .Quas n o -
víífimé R,P. Francifcuí Combefis, Ord-Príedicatorum 
i n fuoAudario Bibliotheca:. in lucem dedit ann.i 547; 
tomo r . folio 1519. Se latiíis cum operibus Amphi-
lochi i Iconienfis & Metbodiiann. i<>44- i n folio; ex-
tantque etiam innoftrá BibUotheca Virginali, com. 2. 
fol.784. & í k c o n f b t d e Audlpre 8c opere. Hunc pro-
ponuntalTertorera fus opinionis, Bandellus ?ap. 20. 
Deza fol.31. a tergo, Pet.,cie Vincentia, & Paul.Gry-
faíd. Alph. 2. num. 6. 
Auótoritatem fie adducunt: Idem tenet Beatus An-
dreas Epilcopus leroíolymitanus , qui floruit anno 
Domini ^78. in quodam Sermone Nativitatis B. V i r -
ginisjíic dicens: Vdnámque Tilins, ut hummam ndturdm 
fropitius reformaret ^ atrnem (tjjitmpfít de Virginer em pm-
gms per Spiritum SanBmi k puluere peccdti, in guo prius 
conculcahátur. HAC iUe. Sed, h^c audoritas penitüs eft 
fi&a,: Se faifa, 3c folüm quafi ex puluere contlda; nam 
S. Andreas in ultima Orationeprope finem;, fie dieit i 
Cum itdqne fthrid ac cajia Ama gyarvi rmtroris angón teñe-
mur -> enmprimis autem qmd etiam conjux oh proiü car en» 
tiamamayí-yexarcíur^amhorum Deusfterilitafemfoluit,&ca 
Etpoftquam plura de Anna, accedit ad Virginem d i -
cens; Hac amm poflea (juidem ¡at oppormrú ip{o 
termino temporim--, cum fcilket ipfis proph injlarct jamis, 
qui regíate drachmam quareret,humano, inquam g^encri im-
frijjam imagtnmy utpuherem j in qm primhn Ole delituif* 
fet, deifici Spiritus emunddtione detergereí, átquentinde in 
féipfe naturam humanm hemgne injiaurant. Qaifnam ergo 
pulm illejn quo ingenukas ?ioffradelitmj]et ? Konne ex di~ 
Bisperfpícmm haktisy tameifinon dicamus ipji,utplaflesrio' 
fier tllumpídyerem^ex quopiusformati fumasy ¿c popm-
étm reformm ^fotítdns quodqimehatur ¿nyemrit ? quid 
1 
illuduúcfue imaginis exemplay ^ quod Vtdit pafíiomtvs obrtí' 
funiy is, qui per naturam al omni immunispafibne agit, fcy'U' 
tabatftr iüum Adami puluerem ? porro puhh íll'e, in quo in-
"pentim efi qmd quxrebatur , terrii quident erat ritfyro fimilis 
corpori, ctíjus locus Virginalispnñifítma yuha eft, &c. Si 
ex his verbis fuam fabricavertint auélor i ta tem, etiam 
yidebk Ledor quomodo rota eft í ida 5 fi ex alio lo -
co j vel Sermone Nativitatis ipfam tranfcripferint, 
óftendant Sermonem vel auélorítatem , quia i n pra:-
allegatis talia verba non extant; ñeque exiftiitio quód 
alius fit fermo Nativitatis Andreíg Cretenfis-, Teu Jero-
folymitani i n rerum natura. Suppofito ergó quód au-
¿loritas eft fióla, quá intentione potuerünt drcere , 
q u ó d in Verbi Incarnatione Spiritus ían¿í:us ^urgavic 
¡MARIAM á pulvere peccati,a quo prius conculeabatur? 
Ergo Virgo per quatuordecim anuos conculcáta fuit a 
peecato ? N o n tantüm refperfa, inquiñáta , vel ma-
culata a pulverepeccatifuit, ledconculcáta ? Ante-
quam aflumeretur ad Dei mateirnitatem prius concul-
cáta fuerat a pulvere, peecato ae daümone? In Andreas 
auítori tate íblum dicitur , quód Deus fbrmavitho-. 
minem ex pulvere i Se quód plafmator ferutabatur i l -
lum Adami pulverem; ex hoe único 3c folo verbo 
•y¿,exiftente in au¿loritate ,occafionem fumpferunc 
ad dicendum, Virginem M A R I A M conculcatam (nota 
adinuentum indecentiíc terminum ) fuifFe á peecato 
ufque ad adventum Spiritus f a i r é l i d e hac propriiíli-
mc poíTumus dicere Hifpanicé í Mirefe de un poco de po-
íno que poluareda fe Uyánto. Item hujus Audoris ex-
tat Sermo;íw SVMARIÍ Deiyarx Salutauonem , impreílus 
cum aliis Bafile^in fol .& ineipi t ; Adefi hodie gaudium$ 
M . Opero interprerejin quo folüm dicítur: Sahe eleBA 
Dei antequamnatafuéyü. Alias auítori tates S. Andreá 
jerofolymitani pro ImmaculataConcept ior iedamüj 
latiífimé in noftra Mili t ia á eolümña 75. 
RADIUS V I G E S I M U S Q U I N T Ü S . 
B t S. ( p ^ O S f E ^ O ^egimft 
ñícopo. 
¡fc. Ó SP E R Áquitarius Regienfiá Epifcopus 
Sanclus, de quo agí t late Áubertus Mir^us in lúa 
Bibliotheca folio J 98 .Poírevinus in Appar.folio 
3P2.Gefnerus fol.y.op.atque omntsali) Nomenclato-
res)&: novifiime Pater Phiiippus L a b b é in lúa DlíTer--
tatione,á folio 246.ufque 253. de quo dicítur fcripfiííe 
anno 457.adducitur pro fuá opinione a Patre Vincen-^ 
t ío Bandello in fuo opere de Concep.capíte 1 ^.Deza 
feu ejus Continuatore folio 23. 8c Paul. Gryfaldo A l -
phabeto. 2. Ejus opera fuerunt excufa Colonia; anno 
155(5.& 1 5 4 0 . ^ 8. & l ó o p . i n g . Lugduni 1^59. i n 
folio^Duaci 1577. Lovanij 156^.1118. regali. Venetijs 
1485.1114. & i487 .Al iqu i voluerünt dicerejlibros de 
vita contemplativa, de quibus nunc agemus^ füiíTe la-
boratos a Juliano Ppmerio,qui vivebat ad ann . i498é 
fed hoe nefeio qualkerpofsit e í r e^u ia inven i libros 
iftos de vita contemplativa manuferiptos indiverfís 
Bibliotheeis charaélere antiqujííimo eonícriptos fub 
nomine Sanéli Profperi, & extant apud Monach. Af-
fiígenfes,Cruciferos Namurcenfes^ apudS.Martinum 
TornacenfemjSeptemfonteSjViridemyallem.Alij ve-
ro dicunt Au&orem fuiífe Lambercum Licíenfem á ut 
dicítur in quodam manuferiptoexiflente i nHannp-
nia j fed quidquid fit de Auñore . 
Audoritatem fie adducunt Scriptores fuprarclati: 
Idem tener Beatus Profper, Epifcopus Regienfis, fan-
¿litate & dodrinapraeclarus in feptem libris de vita 
B B contera-
C O N C E P T I O E X S A N C T I S D O C T O R I B U S . S I G N Ü M 11. ^ 
contenipIativa,lib.2. capite n .Quia, mquit^Adm illud 
gyaye pcccatum commtjity totum humanum gems díimnayit. 
Ule cnim in omnibiu pofierü culpdm tránjmijit & pcenam : 
Chriftiis autemfolui jine peccdto conteptus ^ cul^ dm nofirdm 
fujeipeyemn fotuit, fed de fnfeeptione peen* mftrx cfdptim 
noflram aboleyk & pcenam. llleenim monuu4efts &peccíttóy 
nonfmfedmjiro. Vnufquifque Autem nofinm non dlienoyjed 
fuomoritm pecedto. Huec ille. Eth^c Adverfarijex San-
¿lo Proípero. Incipiac ergo Lector enumerare vitia 
inhac brevi auftoricate commiíTa. P r imó , in utroque 
originali Bandelli & Dezse dicicur; in íéptem libris: at 
Sandus Profper non habet niíi tantura tres libros de 
vita contempíat¡va,& íic qnatuoraddidemnt ex pro-
prio marte. Secundó, in praiallegato lib.de vita con-
templativa,capite 19.non extant omnia verba adduéla 
áb Adverfariis: folum enim in illo capite j 9. ubi San -
«ftus Profper loquitur de peccato primi hominis,íic in-
cpik.'Sedjam yideamu* (i pldcet, qudliter t l l i homtnes prinii 
commiferunt tdmgrdndepeccdtum, ejuod & ipfos de Pdrddifo 
projecitin hoc vit* peenalpi exí l tum^ ineis oñgindliter to* 
tum ddmndyitgems humanum&c.h-x. quibus fabricarunt 
primamfuas auéloritatisclaufulam hcQuia Adam iüud 
grdye peccdtum commifit, mam humdmmgenus ddmndyit. 
Ex qua tertió, abítulerunt totum iniuium Profperi: ftd 
jdm yidedmus, drí . ufq; i 11 ud^ex/^ww. Qua r tó,addider u n t 
i l lam clauíulam, quid. Quimo íimili terly^á/Wj quod 
i n Profpero non extac.Sextójabfíulerunt i l l u d j ó r ^ ^ 
f/Vei-jquamyocem í e m p e r & ubique expungunt; quia 
íbliim qusrunt origínale. Séptimo, eadem intentione 
addiderunt totum i l l u d : grdyepeicatumcommijit ^noá . 
i nP ro rpe rónon invenitur/ed^ <</?í/f,quia magnum & 
filijs nocuit;ut his vkijs ceJarent Prolperi mentem,iit 
infradlcam. OtSlavó j continuarunt verba capitis 19, 
verbis capitis 2.0. 
N a m Sandus Profper capite 20. cujus títulus e ñ : 
Quod omnid bond, ejux m Adam corrupti perdidimus , in~ 
Chrijio repardti recepimus , lie inquit; Adam nos jubnoxd 
hdhtdt mdlis ómnibus per propridm culpdm , a quibus nos li~ 
herdyít ddyentus Chnfii per grdtidm: ille in nos culpdmjudm 
trdnfmifit & piendm; hic qtn culpdm nofimn fufciperejttpote 
comepm & mtusfine pecedto,non potutt)defufteptionepcena 
(Ttojlr* culpam nofirdm fiímd abolere potuit <& poendm-y & to~ 
tum díCdm^Addm mbps eripuitfdradiftím t Chriftus donayit 
coelum, (¿re. Continuando ergo lüa vitia. Nonó , pra:-
termitteates verba Profperi, quae eius mentem de» 
clarabant, traiifierunt exabrupto ad i l la ; lile enim in 
ómnibuspoftem culpdm trdnfrmfií & pcendm. D é c i m o , 
non re&a intentione addiderunt illas univerfales, in 
ómnibuspofieris; nam S.Profper foliim d i c i t : ille in nos 
culpam trdnfmipt. U n d é c i m o , addiderunt coram illam 
claufulam : Chrifl/a dutem jolus pnepecedto ,(^ax funda-
mentum & cardo e ího t iuscomrover í ix & auclorita-
tis. Duodéc imo, ubi S.Profper: utpoteconceptus & nam 
finepeccdtoi illiabftulerunt I f j í m i , 8c íolúm appofue-
runtly 3cowe^«5,ut íic verba Profperi non prodeíTent 
V i r g i n i MAR.i/E,qu$ nata fuitíine peccato , videntes, 
quódexemptioNativi tat is ipíi officiebatetiamadCon-
ceptionem. Decimoter t ió , dereliquerunt conclüfió-
nem Profperi, feilicet illam; Addmmbii eripuit pdradi-
fum, Chriftus donavit ccelumy O'C 
Deinde Decimoquar tó , vitiarunt Profperum, quia 
eontinuarunt fequentia verba defumpta ex alio capite 
ícilicet 21. cuniillis ex 19 & exzo. in illo enim cap. 
21. cuius titulus e f í ; Qualiter yiyere debednt, qui Chri-
fium imitan depderant, ÍÍC inquit 'Pro^tr: lUirefurgmt 
£um Chrifto, qtti moriuntur, (teut Ulejeccato', ea tdmen di-
flinBione ¡eryatá , quod Ule mortms e(i peccato non fuo, fed 
?ió¡lroyhmf¿0ifijf& Mtm. nojirqm non omnium mormt 
pecedto, fed f m , tire. Decimoquinto, praEtermiferuní 
omnia illa verba Profperi ; iüi refurgunteum Chrijio^qui. 
moriuntur, ficut ille, peccato , ea tdmen dijiinBioneferyata y 
qus verba funt Prolperi aíTumprum. Decimoíextó > 
abftulerurit \y yqmd, ut relativam claufulam facerent 
abfolutam. Decimofept imó, addiderunt illud empha* 
tieum , & * Dee imoof t avó , ubi Profper arguté faris.* 
mufquifque dutem nojlrum non omnium moritur &c. Ipíi 
prxtermiferunt ly , omnium. HÍBC eft veritas piíra a t 
ííncera. Quomodo ergo poteft eííe audloritas Prof-
peri ad probandam hanc conclufionem exprefsé de 
nominatim , ut ipfi dicunt & proponunt; Virgo MA-
RÍA contraxit peccatum origínale- ,quandoaudori tas 
Profperi ell dcíumpta ex tribus diveríis capitulis 19, 
& 20. & 21. &: ex libro de vita contemplativa, i n 
quibus nec nominatur Virgo MARÍA , nec peceatum 
originale;acinfuper fuerunt neceífaria decem-& o¿lo 
vida , ut faltem apparenter reducerent S. Profperum 
ad fuum propoíitum ? 
De mente autem S. Profperi breviter dico, quod 
in primo capitulo3fcilicet,i9. agit de peccato Adami, 
quod omnes maculavit oríginaliter, i d eft, in fuá o r i -
gine , quo expulfi fuímns á Paradífo. In fecundo, fei-
licet cap. 20. intendit S. Doctor probare, quod íicut 
i n Adam cec id ímus , íic in Chrifto refurreximus, & 
per ipfum redempti & libera t i fumus. Unde ante ad-
duda verba ab Adverfariis , inquit S. Prolper: Qud-
propter jicut inAddmfdmus ómnesjpj'ocadente cectdimus;itA 
quia in Chrifto jdm ejj'e ctepimus, qui pro nobis ómnibus dig" 
ndtus eft mori, ut nospeccdtis noftris Uli commortui, cum illo 
fpiritualiterrefurgamus ,&c. In tertio capite, feilicet 21, 
loquímr Profper de peceatís a í lua l ibus , utvolenti i l -
lud legere patebit. Videat ergo Ledor & judicet, qu2| 
veritate á: fundamento adduxerint S. Proíperum. 
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< D e S . \ E M I G 10 ^hemenfi 
Archiepifeopo. 
EX Sandis Patribus addudis pro cpmione con-traria unus ex principalioribus eft Sandus Re-migius Archiepifcopus Rhemení]s,ur videre eft 
in Anonymo Audore 35. Bandel.cap.i 5. Dezá folio 
23. Vincent. CapreolOjSoncinate, Cajetano capit . j . 
fol ioyz.Gryfald. & Melch. Cano. Sed cum fuerint 
d ú o Remigii,alterSan(ftus antiquus Francorum Apo-
ftolus 3c Archiepifcopus Rhemeníis,alius vero Remi-
gius Akiíiodoreníis Monachus S. Benedi¿H moder-1 
nionantequam accedamus ad examen auiSloritatum,' 
aliqua deoperibus & Audore breviter pfoponemus. 
Er imprimís fub nomine Remigii extat expofitioin 
Pfalmos Davidis ex Ambrofio, Auguftino & Caílio-j 
doro, intermixtís de fuo quibufdam enarrationibus, 
prodiit Colonia anno 15 35. in fol.& in Biblioth. V V . 
PP. torn.5. part.j. áfol .807.In Monafterio S. Germa-
ni de Prat ís extra muros Parifiéní'. extat quardara ex-
poíitio brevís in Píalmos manuferipta , & ibidem d i -
ci tur: videtur effe Remigii: Cantabrigije in Biblioth." 
SBenedidi volumine 170. Molanus 8c P. Labbé fol io 
283, dubitant de hac ex^oíitione an fuerit Remigii vel 
cujufdam Monegoldi leu Monogundi Theu ton i c í , 
de quo Henricus Gandavenfis capite 28. Arnoldus 
de Wión in L igno v i t x parte 1. libro 2. capite 7^. 
folio 45^. b^c habet: Konus, Remigius Gdllus , Mo~ 
nachus JntijiodQiwfis ( mn w i m £pffcoj>us9 M qtdddm 
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tnAlefutarum) Congregdtionis Lttxonienjis, tjuickruitanm 
S80. fcrippt multa opera, quorum mdximA pan excufa eft 
AntyerpUy & Colonia anm 1545. yidelicet, in Cántica Can-
ticortm • in totmn P/alterium , qmd incipit: Vrophüia eji 
divina infpiratio.ln Evangelínm Manhíei^in Epijlelas Pan-
li y c¡m bis nperititr manufcriptus in Biblintheca C¿jinenfíi 
Scc. Liher fapw Pfalmos prodiit Colonia anno 153^. 
ínfol . lub hoc titulo: Remití Epifcopi Altipodorenfcs, yiri' 
fm te?npore facife docii/simi, enarratiomm in Pfalmos Dayi-
disliher mt4s ^ 'úrc. Liber vero expoíkionis fuperEpi-
fíelas Pauli prodiit Moguntias anno 1 514.111 fol. Ro-
mas anno 1598. 8c Parifiis non femel fub hoc titulo : 
SanBi Rmigii EpifcopiRhmenfs explmationes Benti Pauli 
Apojloliy ex veteri manufe. Monafierii S. Casciliee Rom* trans 
Tybei-im, €<rc.Á. R. P. hdnm Bapíifld yiüalpando Cordu-* 
lenprecognitus, &c. tíxc Expotitio Remigii fuper Epi-
ílolas extabatapud Minores Colonienles, Sedqubd 
ífía Expoí i t ionon fuerit S. Remigii Rhemenfís, íed 
Remigii Monaehi Antifiodorenfis, contra fuum V i l -
lalpandumlate probat P.Philip. Labbé á pagina zS^. 
omniatamen originalia manuferípta extant fub no-
mine Remigii in B'.bliotheea Regia Pariíiis,& Oxo-
mx i n Bibl ioth. Collegii Baiolleníis voíumine i ^ ^ . í n 
Bibliotheca D.D. Cardinalis Barberini v id i ingen-
tem tomum fub titulo S. Remigii in Apocalypílm, in 
quo nihi l invenire potui pro hac Conceptionis ma-
teria, Itemf ibidem extat alius liber fub hoc t i tu lo; In-
cipit expofitió S. Remigii Epifcopi in Eyangelium fecundhn 
Matthá'íim, &: fol.11 .inquit: De radiceIeJ]eextet yirga^o* 
fios deradke ejus afcendet, quia de fttrpe Dayid , ejuifiltpís 
fuif lejje^ oyiginem duxit B. MARÍA, ¿jurtfiorem müfíditia, 
id efi, DominumjEsuu Chriflumdbfejue macula peccati con-
cepit &genmt. Hac eji yirga illa Aaron qua frondmt, & 
frondes in amigdalmi prodíixit, &c. Propcertot confu-
fiónes exigentes in hoc Audore eoneludit P, Philip-
pus L a b b é cum iftis aureís verbis ? ffítmm Lecior 
Chrijiidne^x his aliijque a mbis pmmifíu drfees quant* adr-
hac tenebrtf refient eruditis yins difpellenda in íetiione SS 
Vdtrum, TraBdtomm Ecclefiafttcorum , & quam frene de 
Kepuhlualitteraria mereantm^qm in ea paUjtra tam nobili 
mentem exercentfuam. Sed pro noftro labore parum re-
ferí audoritasfcribentiSjquandoin audoritatibus n ih i l 
momend invgnitwr.HgncRemigii incipimus ventilar^. 
Prima Au^oritas, 
Primam auílorítatem lie addueunt: Idem tenet 
B.Remigiüs Archiepifcopus Rhemenfís in doctrina 
clariííimus, qui eodem tempore floruit in Gallia, quo 
Fulgentiusin Africa, videlieet anno Domini . 4(57.hic 
fuper Pfalm.Deus,Deusmeusrefpice in me, fie dicits 
£ . ftrgo MARI A fdt dh omni mdculipcccdti mmdata, itd nt 
tx ea conciperetur fine peccato homo Cbnjius JESÚS. $icut 
enimpeccatuní origínaledd nos yenit ftatim m tpfa conceptior. 
ne, & in principio conceptionís ¿iyinitds Verbi eji mita 
homim y per quod mundus db omni peccdto conceptm efl.B^c 
iüe. Et imipediace addunt h^c verba; Mulid enim alia 
pulchrahabet in eodem loco. Gryíaldus ad corfipendium 
redigens hanc auctoritatem , íic inquit : Beata Virgo 
*h omni maculi peccati munddtd. Videamus ergo quo-
modo hasc audoritas íit in fuo originaíi , <5c omnia 
qu^ notatione digna eíTe poíTunt pro hac materia i n 
toto i l lo Pfalmo, ut pariter experiaraur, qu^ & qualia 
íint illa : multd enim alia pulchra hdhet in eodem loco. I n -
quit igitur Remigias Ule Monachus Bgnedidiiíus 
Antiliodoreníis ( n o n u t Adverfarii íiné fundamento 
&: veritate dixerunt > Sanftus i lie antiquus Rhemenfís 
Epifcopus) ia prsailegato Piálmo a 1. fol. 5 $. peus^  
qui eji omnmm Deus per ndtsirdm, T>eus mtus fpecialiter pe» 
gratiam, yel per finguldrem obedientianr-, refpi-ce in me, ide¡}t 
in auxilitm meorum ± qui ufque modo defpexijii me. Hic ap~ 
paret quod Chrisíus non in fui perfona hicrogat, qui immu-f 
nis eji apeccato, fed fufeeptt deliBa nojlra, ut mbis tribueret 
jujlificdtionem fuam , ^rc Haec funt prima verba ,qu2 
Remigius habet in i l lo Pfalmo., in quibus folüm in-
venies illud : qui immunis eji a peccato , quse verba 
feu in illis contenta funt de Fide. Si in illis continea-
tur tora aucíloritas addudla ad Adverfariis perpende 
ac confidera , quia forte non invenieraus alia in toto 
Remigio, necpulchra, n$c non pulchra: naminfrá in-
quit ; Quafi diceret IMC yerba : quod dico refpícc & dereli 
quifiij quia hac fwt longe a fahte meay id eji, 4 me, qmfum 
immunis dh omni peccato, non funt tned, id eji, pro me, quem 
nunquam defpéxijii) nunqudm dereliquijiijfedfunt yerbd de-
UBorum mcorum tdeji, pro deliHis meorum qu¿e ego porto, 
ut illud: Et iniquitates rnjlrds ipfe portdyit, languores m~. 
jiros ipfe abjiuiit, cí^f-In hac claulula iterum repetit i l -
l u d ; qui fumimmunis ab omnipecedto. Et n ih i l ampliús. 
Hoc pulchrum fuit in Chrifto , fed nefeio quomodo 
contradicant, vel non (mx. pulchra Conceptioni MA-T 
Km > Infrálic profequitur Remigius: Onmesilli, qui4 
in te fperayerunt, non funt a te deyeliBi) ego autem ¡feilicet, 
yideoy dereliBus, cum tamenjim illis ómnibus major, quia 
fum yermis, fetlicet} natus de Vfrgme Matre, jine Patré 
quemddmndum yermis de folo ligno yel térra; jciltcet fum 
homo fupra homines^ quia immunis apeccato; & qudmquam 
homo fupra homínes, tamen non homo ta?itum , quid Deus „ 
<&c. Ecce iterum proponit Remigius illa pulchra ; 
fum homo fupra homints quid immunis a peccato. Dcinde 
infra inquir: Et mérito tu esfpes mea, quia in teprojcBus 
fum ex útero, ideft, db dltis ómnibus longe remotas j qui con~ 
jem funi in Adam. PorrojaBusfumín tey quiandtusfum 
ad imaginem <&• fmilitudmem tuam, ut ait Ápoñolus: Jn 
duite noyum hominem ¡qui jecundhn Deum credtus eji. £ i 
reyera in te, quia tu es Deus meus j mn ego ut infelix A-
dam ; & quod te Deum haheo , de y entre matris mea eji hocy 
id eji, ex illa natura quam accepi in útero matris. Kam de 
te non es tu Deus meus, fed Pater meus. Ac tándem con-f 
eludir; Eruea framea, idefiyamorte :caufampereffeBumy 
yel dddamndtionem ludaorum. Vnde illud: Lingua eortm 
gladius acutus, animam meam, yitdm meam, & de mdna 
canis, id eji yde poteftate ludatdpopulixcefo more latrdntist 
micam meam, id fft,foldm [me peccdtayyel tibiunicdm , yel 
de manuinferni yqui canino more omnes ayide.deyoraty &c. 
Hxc funt omnia puhhra, & non pulchra, quse extant in 
toto illo Pfalmo citato. Pr imó ergo oftendant ubi 
funt ífta verba citara, & finé fundamento ac veritate 
addmfta ; Bedtd MARIA/«;> ab omni macula peccati mun-* 
datd, <&c. qua* illius funt qualitatis, ut nec poíTmt diel 
vitiata nec adulterara , fed tantüm fióla? quia ñeque 
verbum, nec fyllaba, íive Hetera „ aut iota reperitur ex 
audoritate in toto illo Pfalmo Remigii, Secundó , 
quá veritate adfcripferunt hase íicla Verba fandliflirs 
mo Remigio Rhemeníi Archiepifeopo,quando in or i -
ginaíi impreílo dicitur , hane expofinonem Píalmo 
rum efTeRemigü Antifiodoreníis)& hoc ipfum dieunt 
omnia originalia manuferipta , & pariter omnes No-r 
menclatores I T e r t i ó , ubi funt illa pulchra Remigii pro 
contraria opiníone five pro eonfirmadone il lorum ver-
borum ; Beata Virgo MARÍA fuit ab omni macula peccati 
mmdata, gre, nifi fmt pulchra^nk fuerunt fi<fia plilchré| 
Secunda Áu^oritas,. 
Secundara auílori tatem fie adducunt / ídem tenet 
fuper Ifai^ m capite fecundo, &. nihil amplias. Qum ergo 
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nec San^Lis Remigias Remenfis, nec Remigius A n -
Úíiodoreníis feripíerint fup.er liWmmy8c qupd plus eft, 
hucufque nullus Audor vocatus Kcmigius Icripíerit, 
fuper talem Prophetam ( quad aíTertivé dico 8c affir-. 
mo ) fequicur quéd hxc cicatio non íolum fit faifa 3c 
fidaquoad Audorem,fed ctiamquoad librum.-quoad 
audoritatem vero & verba ex fe patct } quia nolue-
runt aliqua adductre, uc nihil agerent íine fui & alio-
rum confufione, quia íiadducerent verba, faltem ex 
lilis aliqua indagare poííemus i unde abfolucé aífirmo 
hanc fuifle BandtÜianam fiítionem, 
Tertia Auíloritas. 
Tertiam fie adducunt: Et fuper EpiftoUs Pduli adRo-
manos •J.Et, íicut in pr^cedencijnullam adducunt au-
¿loritatem. Legi totam expoíit íonan Remigii fuper 
illud 8. caput, qux excat folio 51. & íblum ibi inven i 
lequentia verba, explanando i l lud Pauli: Deas lilium 
fimn mittens in fimilitudmem cwms peccati, tenoris le-: 
quentis; Qttaye dutem dicit infimiUtudmem carnts peccati 
ilium mijjum^ cum in yentatecredendum jit, eum yerum cor-
fas ajjmippjje ex carne O" o/sibus ? Corpus nojirum fiye 
caro noftra caro peccafi cft, ejuia libidinojo ufu procreatury 
ideoque cum peccato concipitur , cum peccato ori¿inalt nafrí-
tur y & in hoc ¡aculo finí peccato mn petejl conyerfari. (or-
pus yero Cbriftinon libidmofo ufu mans & foe/mna efí prn-
creatum, fed opere SpiritusfanUi , de jemine muherts fine 
fe/mine yin , ideoque fine peccato conceptus, fine peccato efi 
ndtus, & fine peccato ab hoc mundo tranpytt: & in hoc fuit 
caro mus in fimditudinem carnis peccatt , quia yeram 
carnem hahuit , fid fine peccato qmd nos habemus , (¿re* 
¥\xc luntomnia pertinencia ad hanc matcnam , qux 
habet Remigius in i l lo 8. capiculo , circa quas multa 
poíRnt d;ci , Icilicetquód ibi loquatur umverlaliter 
& de legecommunii, quód verba illa d i r t í l é nec indi • 
r edé ioquantur de MARÍA, quód non cafu illa pr^-
{ermiferunt & alia hujUlmodi; fed pro nune dico , 
quód illa verba potiüi funt pro nobis, quám contra 
nos :&ra t io eft meojudicio clara & evidens; nam 
Remiginsd c i r , quód ex eo qyod caro libidinoío ufu 
procreatur, caufaliter leu neceflarió naturaljrtr fe-
quunturtriain quocumque homine fie genito,!cilicet 
pr imum, concipi cum peccato; fecundum, nafci curn 
originalijcertium, quód cum peccato in hoc fóculo 
converfetur. t x his tribus malis, qu^ neceííario & 
naturaliter fequuntur ex carne libidinoío ufu pi ocre-
ata, fuit inomnium fententia Beatillíma Virgo MA-
RÍA áduobus ultimis exempta & privilegiata ex Ipe-
ciali grada; nam conlervata eft in hoc mundo abfcjue 
peccato, & nata eft abfque originali; ergo etiam fuit 
exempra & privilegiata á primo : vel oftendant cau-
fam , quare eüm ex nullo horum rrinm malorumex-
cipiat Remigius inpropofitis verbis Virginem M 4 -
R I AM , vos & nos, & tota Ecclefia illam excit-
piat a duobus ultimis, & folúm non excipiatur á p r i -
mo pra?cipué quando conced'tur hoc fuiíTt pcffibile i 
An quia non placet fatrapis ? vel ergo h^c audoritas 
Remigii nihil probat contra Virginis puritarem in 
Gonceptione , velfimul & femel tenentur concederé 
MARIAM cum peccato fuiíTe conceptamjCum originali 
natam,&. cum peccato vixifíe iri hoc n¡undo,quod nul-
lus Cathplicusconcedit quoad duas ultimas claufulas. 
Quarta Audoritas. 
Expofitione illiu'? cap'tís illam adducunt ínter Ratio-Í 
nes,ratione 27. fie dicentes;Minor vero probatur per 
B. Remigium fuper Ep^ft.i. ad Corinth. 5. fie dicen-
tem: Omnes.enim homines , qui Chrifit adyentumpracejpí-
runt <& fecuti funt, fpiritualtter mrtui funt, quia nullus¡ 
extra peccatum Ada fuit nifi Chrijius, qut yenitfine peced* 
ío, & mortuus eft pro ómnibus pnedefyinatis. ad yttam , ut 
frofper, & loannes Chryfoftomus y o-diiDoBoresdieunt» 
Bxc ille. hu&oúizs autem Remigii citatá epift. z.ad 
Corinth. cap. 5. fol . 216. fie fe habet; Chamas, enim 
Chnfti urget nos, id eft, chantas Chrifli, quk y os diligimus^  
eompeüit nos taita duere jeilicet ut nos laudemus yobis, yo-
lentes yos reyocare ab amore pfeudo-Apofiolorum ad amo-
~ rem Chrifti & noftrum 3 ¿efiimantes hoc & eertum te~ 
nentes, qmniam fiunus , id eft, Cbriflus pro ómnibus mor-
tuus eft e^rgoomnes mortui, quiejus adyentum pracejjerunt9 
& fecuti funt , & pro ómnibus mortuus ejl Chnftús. Omne 
genus humanum propter peccatum originóle qmd trahit ex 
Adam , c in cotpore & in anima mortuum eft, quia di&um 
eft Ada: In quacumque die comederis ex eo morte moriertSm 
Mortuus eft Uto die quo comedtt, in anima , <& fa£ius eflin 
corpore mortalis, quiapoftmodum mortuus eft.Sicut ergo nul-\ 
lus homo extra Ada progeniem, tta nullus extra peccatum & 
imttes iüius • brater unum Chrijium. Venit ergo ChrijiusfinZ 
peccato nafcens jfine peccato conyerfans in mundo, imocentey 
mortuus eft pro, ómnibus pradeilinatis advitam. Et ut Profpey 
dicit & loéínms Chryfifionm r ahique DoBores rlicet omnes 
mn creríatit o- ettam omnes credtntes mn fabentur : tüe 
fecit qmd fuum erat pro ómnibus moriens, <&c. Confer 
trgo, ó L t í t o r ! hanc Remigii audoritatem , cum illa 
adduóla abAdverfariis,& videbis quoad litteram non 
pauca verba difertpantia, quoad fenfum vero omnia; 
quia rtduxerunt ad mortem Ipiritualem ,quod Re-
migius dicit de tempordi j ¡k fententiam Profperi & 
Chryfoftomi , qu^ ut vides loquitur de fufficientia 
raortis Chrifti, quoad non credentes damnandos, co-
pula runt cum peccato A d £ , & quód nuilus extra 
ii lud fuit nifi'lolus Chriftus-, fie uno i«5lu vitiarunt 
Remigium, Profperum, & Chryíoftomum. 
Quinta Auílori tas . 
Qnintam auíloritatem adducunt ¡excap. 7. tpiftola, 
ad Hebreos; fed etiam finé audoritate; verba autem, 
quaj ibi reperiuntur fol. 442. fie fehabent: Sednecefe 
erat nobis,ut talem haberemus Vontificem q^ui ejjet Sanftus in 
Ínter i vn homine, innocens manibus, impolluto eorpore^ fegre-
gatus apecento ibus, ideft,abomnipeccato inmums,®- con-' 
yerfationepeccatorum feparatus: in hoc enim fuit feparatus 
a peccatonbus, quia alii homines cum peccato concipiuntav 
& nafeuntur, atque ab hoc faculo cum pecerto tranfeunt. Hi£ 
autem fine peccato conceptus, fine peccato eft natus, & (inOi 
peccato ab hoc mundo tranfiytt. Quoniam peccatum non fecit^  
nec doltii inyentmeft in ore eju-s, &c. Et iníra; Qu¿rebatur 
Pontifex fine peccato, & hoHia rationabilis , nec inyenieba" 
tur, myentus eñ unus fine peccato^ Deus Qr homo, & obtulit 
feipfum rationabtle facricifium pro falute hominis rationdlis9 
O-c. Hasc auítoritas coincidir cum tertia auélori tats 
fuprapofitá; cum ergo illa nihil probet contra noftram 
fententiam , imo fit pro ipfa, ut i b i dixi , idem dieen-
dum eft de ifta. 
Sexta Auctoritas. 
Sextam auílori tatem fie adducunt: Item Remigius 
fuper Pfalm. 139. fie d i c i t : Tam copiofa quippe Vominici 
Quartam au£toritarem citam, ex Epift.2. ad Corinth. fanguinis redemptio extinta ut totiusmundi peecata redi-
í^:.2 .nullamtamenadducendoau¿i:óritatem; fed i n ment7&ydutt quodam diluyio falutarhtbcmterrarumZ 
¡m 
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fuisfirdibus expidret. B inqmt^dimtt Jfydehx omm~ 
bus iniq-ttitdtibus ejus, idejí, mortis fm pmiofideles de pee* 
cati morte ¡nfcitabít, <út de diSoU redmet potefiate. Et ínfra 
iterum. redtuntad eandem auílori tatem , fie dicen-
tes: Pr t^erea onwesfideks pretio mortis Chrifti fmt de morte 
feccmjujcitdti, & de poteftáte diaboli redempti j ut dicit B* 
Rermgm ¡upsr Vjdlm. 139. Et verba ifta tam p r im^ 
quám lecundaj auítoritatis extant, nul lámutatá l i t -
terá , in ucroque originali Bandelli) & ipíiusCorreifto-
ris Dezse cap, z6. ficque reperiunrur in quatuor locis 
diftjndis, & non poirunt recurrere ad errores T y -
pographix, S. Remigius non ícripíit íuper Pralmos; 
opus epim illud eft Remigii Antifiodoreníis Epifeopi, 
Ordinis S, Benedi6t í , u t íupra diximus, fed tranfeat 
lioCjadmittamus ^quivocationem Remigii , in citato 
Píalin.139. qui íneipit ; l(le Ffdlmmefi David, grcfaUo 
358. nec verbum, nec iota habeturau¿í:oritatum , veí 
audoritatis adduílíe ab Adverrariis,& fie quatuor illíg 
citationes fnerunt falfe. Unde coadus fum revolvere 
totum illud ingens opus Remigii fuper Pfalmos, & ad 
finem Píalmi 125). qui inc ip i t : Poft imeptum, «úrc. fol , 
344. invenijfi non au6loritatem,ilIius umbram; inquic 
eninv Remigius ; Eí [uut ego fpero in Domino, jic omnh 
Jfrdel fperet in DominPy^wd dptíd Dommum. Et mentó om-
ms Ifidel} id eft, omnisfidelisfperayit in Domino, cjuid dpud 
Domimm ipfumeft Mffcricordid , id eft, ipje ndturdliter eft 
mijmcors,Í.t ne quis descreí multítudine peccdti^ dpud Do-
rmmm eft copiefa redemptio, tdm origindUum qmm díiudr 
lium erminum t^dm crimindlium quam nenidlium ; yel co-
piofd redemptio tam Gentium qmm íudttcrum. Et ipfe redi' 
met. Hiccopioj'd eft dpud illum redemptio s quid quotidte pee-
cdtd dimittit. Et tn futuro idem ipfe redimet ifrdelexomni" 
bm miquitdtíhus ejus, quid nuüu* omnino fine mdeuld de hoc 
mundo trdnftbit ^quin ohUtionefderificii. Et ordtiombusíndi-' 
oedtdb¡ohi. Hxc eft Remigii au¿loritas3 Se fíab hac 
íuam tranferipferunt Adveriarii , exceptis illis duobus 
verbis, copicfd-redemptio, & illud ; ipfe redimet ifrdel ex 
omnihm iniquitdtibm eju-s, omnia llmtfiíta & falla, 
Joan, de Turrecremata , part. 8. cap. 1, íol. 1 52,. a 
tergo in Ratione fumpra ex parte redemptionis, ad-
ducit ruprapofitamaudoritatem, fie : Major vero pa-
tet per illudpralmi 129. Apud Dominum mifericordia 
& copiofa apud Deum redemptio, ubi dicit Gíoff. 
Ordinar. JpudDominum etidm copíofd redemptio, qui tntius 
mmdi peicdtd.rcdcmith <& ideo copiefd, quiaipfe qui finepec-
cdto pr¿ecefiit, redimet ex ommbus iniquitdtibui eji¿s. Ifraelfe 
•venderé potmt,&mn redimere-. Ule qui fine peccdto fmt,potcft 
redimere.Ecce habemus iterum eandem auctoritatem ; 
verüm Turrecremata non citat Remiginm/edCjlofíam 
Grdinariam. Ex hac fine ulla dubitatione fabricarunt 
Bandellus & Deza ruam,quia i l l i ,ut exiftimo, non k> 
geruntRemigium, fed videntes quód auftoritas non 
erat inV citata GloíTa Ordinaria, & quód ut illam dií* 
poíuerat Turrecremata s erat q u í d a m confuía aggre-
gatio verborum j n i h i l probans, ut oceultarecur he-
l io citarunt Remigium inPía lm. i 39. ubi nihil eft , ut 
fupra diximus. Sed quidquid íit de hoc, videamus qua 
verkate locutus fnit Turrecremata; in primisnon 
eft in Gloíla Ordinaria, fed ínterlineali , lunt d i -
ftinílilfim^ GlolTce, fed trankat h^c inadvertentia, 
& videamus fidelitatem verborum: totam illam clau-
lulam ; dpud Dominum etidm copiojd redemptio, quitoti-
iis mmdi peccdtd redemit^ hnxk ex proprio cerebro, quia 
i n milla GloíTa exrat, led ad illud Pial mi ; Copiofd, i n -
quit ínterlinealis, quid Ule qui fine peccdto pr¿ece(sit, delet 
peccdlum fequentium ; mutavit ly delet, poíuit redimet, & 
pro peccdtum fequentium, nppofuit illud : ex ómnibus ini-
qmtdtibus ejus. Ad il lud P la lmi ; & ipfe redimet fmc^iit 
3 
Interlinealis: Sungms qui totius mmdipeccatd redemitl 
qus omnia praítermifit Turrecremata. A d illud , Ifrá* 
d, inquit GloíTa; Ifrdel venden petuit, fed mn redimere» 
Se infrá: lile qui fine peccdto poteft redimere j in hisfolúrti 
addiditverbum/«*/. Ex unaergo Poñjlla diverfarum 
auóloritatum feeit integram au&oritatem eoncinuam. 
Séptima A u t e í t a s . 
^ Septimam auftorítatem addueunt: Item B.Remi-
gius fuper Epiíl. ad Haebr. 9. Chriftus, inquit, per pro* 
priumfdnguinem introiyit Jemel infdnffa ¿terna redemptio» 
ne inventa. Ejus enim fmguine omnes homines redempn funt 
¿ [ervitute, qua propter peccdtum primipdrcntiscdptivite* 
nebdntur. Tantum enim erdt peccdtum noftrum, ut dliter re' 
dmi mn poffemus & f d h d ñ , nifi unigenim DeiTilius pro 
nobis moreretuy; morte enim fuafdBus eH nobis Redemptor, 
ut per fiidm mortemindebitdmjlldmqíM mbu debebdtur dw 
ferret. Au¿toritas~extat in Remigio citato cap, 9. fol. 
45:2. ad illa verba ; Introivit femel in fanda eterna 
redemptione inventa num.n.De hdc redemptione di a tur 
per Zachdridm pdtrem lodnnis: Vifitdvit ms,& f(cit redemp' 
tionem plehs fuá ; redemptio autem ddcdftivos pertinet, & 
nos cdptivi eramus captiym ^ didbolo in primopdrente noftro; 
Si enm fanguis hircorum, &c. Et poft triginta quinqué 
lineas, nnm. 17. prolequitur fie .* In hmc modmn teftd-
mentum v iu ¿tern*, qmda Chnfto decepimus, non dliter no-
bufirmum manen poterdt, niji ipfe morte fuá illud roboraffét: 
tantum enim erdt peccdtum noftrum, ut dliter mnpotuijjemus 
rcdtmi, &fdlvari y nifiunigenitm DeiFiliu* pro nobis more' 
retur: & quid dd illud confequendum, quod ipfe promiferdt, 
indigni erdmus,ipfe nobis morte fuá medidtor fdBus eft, ut per, 
fudm mortern indebitam,illdm qutt nobis debebdtur, duferret3 
grc. Hxc funt Remigii verba^ ex quibus patet, quód 
Adverfarii ex principio 8c fine, peccato or ig inal i ,& 
Chnfti teftamento unam fuo modo compofuerunt 
audoritatem.Sed non curemus de hoe,dura tamen of-
tendant m Remigio i l lam elaufam principalem ; Ejus 
enimfdngume omnes homines redempti funt a fervitute, qu£ 
propter peccdtum primi pdyentis cdptivi tenebamur.O bone 
Deus^quanta hucufque íliftinuiftiin multapatientia ! 
Odava Audoritas.' 
O^avam auflorjtatem fie addueunt:Item idem u b i 
fupra: Ne/wo emm fincfanguinisChrifti ejfufione redimitur,qid 
pro nobis effrfta eft in remtfítonem pecedtorum. H¿ec Ule. Item 
idem übifiiprd: Chriftus,mc^ mt,tantumfemel mori vohít,quÍ4 
una ejus morte omnium hominumredemptiofdBa eft;una enim 
oblatimc omnes ms redemitRtm\ams\xhi fuprá num. 22, 
loquens de fanguine facrificij legalis, fie inquit;Cor/>o-
ra enim,quantum ddlegem pertinet, mundabdntur dfeerfione 
five effujionejdnguinü dnimdliitm, levidque peccata reldxd~ 
bantur; fed in hoc, quid majord crimina non tollebat,mnerdt 
perfeíld mundatmperfeBa dutem munddtio <& remidió in fdn* 
guiñe Chrifti confiftit, qui pro nobis ejfujfus eft in remifiionem 
pecedtorum, fine ejusfdnguinis ejfufíione nemo redimitm^&c, 
£ t poft 34.1ineas;num. 25.ad illa verba: Offerdt femet' 
ipftm , quemddmndum Pontifex , &c. inqui t : Alioqum 
hoc eft,fidliter e¡jet% ut Jemelpdjfus mnprodeffet ommbus,fe-
pm oportebdt eum crucifigi ab origine mundi, hoc eft, qmt 
fuerunt elcBi & qmt futuri funt, pro finguüs moñ illum 
oporteret , ft eos redimere yeüct h fed mluit nijí tantum 
femel mori, quid una morte illius redemptio fdBa efl, 
H$c funt omnia Remigij verba, ex quibus Adverfarij 
fuas breues finxernnt auóloritates; fedillos depreeor, 
ut oñendant iftas duas propoíitiones univerfales.- quia 
illa.-ejus morte omnium homimm redemptio fada eft; ^ 
B B 3 í llai 
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i l l a ; unáenimoblat ione omnísnns redemh', propofi-
tiones lunt de fide, fed hlc finé fide auc veritate ad-
áuftx. 
Nona Auftoritas. 
KoiT^m auílori tatem fíe addncunt: tTnde Remi-
gias lupcr epift. i .ad Connth. cap. 6. Illey inqui r ,^« / 
redimitur captivus pnus tenebatur, & feryu? efi illius k 
quo redimitur;fegtnus humcinum cdptivum tcnehatur A i\id' 
holoj'edfangume Chrifii redcwptumcft a capthitate, &fd-
Bus efi feyyus illius.Hxc /T/É". Verba Remigiifunt h^c in 
prsallegaca epiftola, & cap.num. 20. tol 140. Empti 
tnim ejiispretio magno^ non auro3 necjueaygentnjcdfdnguine 
Chrifii. lllequiemitur fiye redimitur, cdptiyustenebatur, 
& fervus eji illius aejuo redimitur. Sicgenus htmmum 
€íiptiyum temhíitur a áiábolo^ feryufque erat diaboli, quoni-
dm accipiendo dultedimm pomi yetiti yendidit femetipfum 
ylli. Redanptus yero fanguine Chrijli, illius feryus , ejuj-
<ji{e yclmtatí obtemperare debet, drf. In hac aucffcoritate 
lolum vitiarunr fcquencia; pr^termiferunc i l lud ; m i -
tur , 8c addiderunt lyprtus, in qua voce eñ torum pon-
dus andoritatis ; dtinde abltulerunt omnem illam 
claululam: feryufcjíieem diAboh^quonieimaccipiendodtd-
tedinempomi yetiti, yendidit femetipfum iüi. Item addi-
derunt \\\uá,acapnyítate, acque alia parvi momenti. 
Et hxt íunt vi t ia , qu^ continentur in auctorkatibus 
extraéis ex S- Remigio Rhemení i vcl Al t i l lo doren fi. 
Décima Audoritas. 
Decimam audlorítatem addncit lolus Anonymus; 
Jdem tenet B. Remigius fuper Cántica. Cüm e 1 go dicat íic 
ab lb lu t é , fuper Cántica , fine ciratione capitLili,&: 
nullam adducataudontatem , nullufauealiuscx Ad-
verfariiscitet B. Remigium ílipcr Cántica ; exiftimo 
hoc tíTe falfum & fidum , quourque oftendat íuam 
citatam expofitionem in Cántica, 3c infnper etiam au-
¿loritatem. Quod ego in hac parte poíTum in rei ve-
rhate affirmarc,eft, quód poftquam per plures Biblio-
thecastotius EuropíE inquirerem hanc Remigii ex-
pofitionem in Cánt ica , i l lam invenire non potui , vel 
aliquis Nomenclá tor dicit fe illam vidifle. 
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®e S. C M S A % 1 0 Arelatenfi 
Epífcopo, 
,E hocfacranífimoEcclefize Parre , ex Abbate 
iLirinenfi facto Epifcopo Arelatenfi, pluradi-
cunt ícriptorts; inter alia ediditquadragima-
fexííomílias leu Sermonts,qui exrant tomo 5.Biblio-
thec^vetemm Patrum Editionis Colonienfis p.irte 3. 
á Folio 745. ñique 791. & Itorfim etiam fuerunt ex-
cufi Calari anno 1 577. in 8. Eatclem vidimus manu-
feriptas in Bibliothcca Sandi Vi¿toris extra Muros 
Pariíien. duplicaras voluniine 905. á folio 72,& volu-
mme 41 o.fimiliter inThuana numero 27$. & S74.ex' 
íant etiam in Bibliothtca Fnqueta in 4. in S. Augufti-
no Burdegalaí, & in Monallerio san í t e Crucis Co-
lonienfis num. 2?. in 4. Profua íenteniia dcmaculata 
Conceptione adducitur a Patre Vincentio Bandello 
de Caftronovo in Rañon . cap. iíí.D<.za ejus Corre-
élore fbl . 25. Peuo de Vincentia ó¿ PauloGryfaldo. 
Au£lorítatcm fie adducunt; ídem tenet BeatusCa;-
farius Arelatenfis in qnodam Sermone fie diccnstlllud 
fetre & intelhgere dekmU'Sy quod ante adyentum Sahdtorit 
mHn diabolm rtgnabatin mundum , & omnes popnli pecct** 
tares & jufii exeuntes de coypore in infernum defeendebant 
propter cnginale pcaatum 3 tjuod omnes de Adam trahimuj. 
Sedqma yidit Dew, quidtotw munduipericrat, mifertus eÜ 
generi himdno^ wtJítFilmm fuum natum ex mulien faBunt 
fub lege, í4t eos qui fub lege erant, redimeret J t¡r immacuUí» 
fingumefuo nos a peccato Itberaret.Floruit anno 224. Au¿lo-
ritas vero Csfarij Homiliá 38. cujus tituluseft:Dc 
lapfu Ada;, & Dei verbo incarnato , baptizare, oppro-
brijs dato,flágclla.o,vexato)& lufpenlb.Item de judi-
cio futuro, folio 204.impreí]ionis Calariranar (nám i n 
Bibliotheca Pi'.'nonextat) í icinquit: Tratres charifimiy 
ad memormn revóceme quáper fderas paginan in yefim 
codteibu* Audmntur illud tamen feire & inteüigere debemíis^  
quod ante adyentum Domini Sahatom diabolus regnabatin 
mundo,ar ornnespopuli^ peceatores & jufti excuntes de corpa* 
re in infernum defeendebam prnpter onginalia peccata, qux 
de Adam traximm ',pro eoy quodprimus homo Adam in para~ 
difo tranfgrejjui fuit mandatum Dei; fed quia yidit Dem^ 
quódtof/0 munduiperierat, miferatus rfi humano generi,mi~ 
fu Filium fuum natum ex muliere yfaBum fub lege, m eos, qui 
fub Use erant, redtmeret. Et defeendere dignatus efi Fi lm Dei 
de jede Patm,hoc e^Vethum in útero 5.MARI^ femper Vir~ 
gims^úrc. Ex una & altera amtoitate colliguntur fe* 
quentia. 
Pr imó, quod non eft ita coníhns 8c certum verbj 
ífta eñe Gasfaríj,náin in operibus exiüentibus i n B i b l i -
orheca VV.PP.hasc Homilianon extat^ac per confe-
quens nec relata verba,<& ex hac parte remanent fuf-
peclajfed cümfintin altero originali, excuíb feorfim 
aun. 1 577.& in manafcripcis,ipía admittimus tamquam 
propria CíEÍarij. Secundó ubi Cadarius: propter origina-
liapeccatay\n plurali; ipfi tranñulemnt in fingulari,^o|)-
ter origínale peccatum, ut fie illa, quaí Csfarius dicit de 
ómnibus peccatis,prout ab illo Adamioriginem ha-
bucrunt, ipfi adftringerent ad folum peccatum origi -
nale,non attendentes quod aliaCadTarij verba non po-' 
terant verificari in fenlu catholicomam, fiomnes populi 
peccatores & fufii exeuntes de corpore in infernum dejeende-
hant propter onginale peccatum ; quid hic intelligunt per 
infcrnum?Si fínumAbrahxjquomodo adillum defeen-
dere poterant propter originale peccatum nifi Iblum 
parvuli,non vero omnes populi ac ptecatores? Si per 
infernum intelligunt locum damnatoiuni,quomodo ad 
jllum propter originale peccatum poterant defeendere 
parvulijómnespopuli.omnes juííi? Etficfuit hxepef-
liraa adulterado verborum Cíefarji, quíE utextantin 
iplo catholicum habentíenfum.Tert ió,confequenter 
ad vitium anrecedens íubticuerunt illa verba ; Pro e9 
quod primm homo Adam in paradifo tranfgrefjui fuit man" 
datum Deí.Et hic nota,Leftor, quod antiqui Dodlores 
omnia peccata,fivé mortalia, íive venialia, vel ipfum 
originate,comparata ad primum parentem, & p r o u t a 
fuá tranígreíTione fuerant originara,5: qua; lilis inor-
dinaté & contra rationem redam confequebanturin 
homine ,voeabant peccata onginalia, Quarto, etiam 
addideruntjillam claululam:cír immaculatofanguine nos 
apeccato liberaret^ opx in C^fario non extatjutfie tota 
audoritas ad peccatum originale diceret relationem, 
8c quodfolus fanguisChrifti fuerit immaculatus,& non 
MAM*. Necexifiimes hoc eíTe temeré d idum ; nam 
ideo fereín ómnibus modernioribusimpreílionibusín 
3. part. quaíft. Ji* art^.abftuleruntex commentario 
Caietani explanationemillorum verborum Damafce-
niloquentis de caüiílimis ac punífimisfanguinibus 
^(jy S O L I S E X B. P E T R O D AMIA N O RAD1US X X V I I Í , ^ 
MARIÍ:-Si vis fcire rema fundamentlSjVÍdé fuprain ne fumentes claufulas hiñe índe, & illas catenan-
Sanélo Damaíeeno.QLiintójaddiderunt illam univer- do ínter fe juxta fuam voluntatern, neceíTe eíTet: 
falem, OWJ«« j ied non extat i n C^rano,c[Lis eft totus hic tranfcribere totum Sermonem ; fed quia opera 
fuaj intentionis finís, ü t fub illa eomprehenderent S.Petri Damiani commumíTiraa funt , fupponoSer-
Virginem. Sexto, cüm Csefanus deceflerit é vita ann. monem , & pro veritate dico 8c. breviter oftendo ub i 
557. quomodofloruitadannum 224? EfFundimus vi- ab illa defecerunt. 
num 3c oleum/ed ubi e£l quod M A RÍA eontraxerit P r imó pr^termifernnt illa verba, áquibus Damía-
feecatum origínale í ñus ineipit fuam mentem expandere, qua; talia f u n t ; 
Htc etiam obfecro > dileciifíimi fnltm, hu linedm noftra 
rederapuoms diligenter attendite, & qu^ m circd nos dfvin4 
R A D I U S V I G E S I M U S O C T A V U S * pietm ^fcera fumm interna , cordis mre fenfíte. Fec% 
J)eushomimmyiititAdixeYÍm ^ mortaUterimmortalm^yi'' 
} * j . j . yheret tfiyero (ontemnmt, monis mox imperiofufyjcent: 
LUYatUdlí. S^id plural Peccayit homo y &c. Secundo jiihiDamís.--
ñus folúm,peccayithomoiipü vitiarunt \y)primm.rVe.x~ NO T I S S I M U S eft SanclusPetrusDamia- t i ó , p o f í i l í a m vocem, n m r m , príetermiferunt illa 
niiSjS.R.E. Cardinalis, Epifcopus Hoftieníis, verba; DicenteamJpoflolo ; Hrmusndtura flii ir*€,J}cn$ 
qui anno 1080. in Dominoobdormivit.Cujus & cxteri. Quar tó , poft íllam vocem, (orrumpitur, p r ^ -
opera fuerunt typis mandata Roma; ann. 1615. tribus termiíerunt íllud j Vnde irrddünte¡m rioy^gyatt^¡píen-
tomisJ& Lugduni 1523.Colledanea tom. 4-. fuit i ra- clore, per egregium mhis Vradicdtorem iicitur: Expúrgate: 
pref. Rom^ anno 1 ^ 40. in fol, & ibi 1606. & Parífiis •yetusfermentumjitfitis noy a confperfio. QLiintb, vitiarunt 
anno 16 ic . in 4.8c al ibi . Addueitur pro fuá opinione totam illam clauiblam ; Sedpm & mijericors Deus, no-
a Bandell. cap. 20. Dezá fol. 3 | . Vincent. Gryfald. luit amnino perire credturam Judm , qttam fimayerat ¿tcf 
ínter TheologosNeotencosfol.243.CaftellanosSpi- imaginem &JimilittidmemfMdm3 dicentesüc : Ne igiu 
na part. 7. cap. 5. 8c Anonyrao parvo^ tur creatura^uam ad juam imdginem condiderdt/otd periret. 
Sexto, derelinquentes 32. lineas conjunxerunt prcece-
Prima Audoritas. dentibus illud ; necefe ergo erdtj&c. Sepnmó,ubi S.Da-
mianus; aliquam lepr* mdculdm; ipíitacuerunt vocem 
Primam auí lonta tem fie adducunt; Idem tenet D. i l lam , dliejuam ^ ut fie propofítio fieret univerfalior. 
& Beatus Petrus Damianus, E e c l t í i ^ Sánela: Cardi- O u l a v ó , derelinquentes quinqué lineas tranfíerunf 
nalis, D o d o r devotus & eloquentifiimus, qui floruit ad i l l n d , cum ergo. Nono , Damianus poft illa verba s 
anno D . i o57.in Sermone NativitatisVirginis MARJ^ immundoy immediate proíequitur ; Ejd fratres intendife, 
fie dieens .• Peccdyitprimas homo dídbolo Jnddente, & totá inqudm& inejfabile redemptionis noftr* myfierimn yigildn-
humani generis drhor yenendta eñ in radue. Ceadit infoelix ter áudüe, qus omnia pr^termiferunt. Décimo , ubi 
ydttrpergulám , O* miyerfd ejmprogenies redfaBa efi per Damianus; Ecce jdm Sacerdos, frdtres, mlld ipfehdbens 
mturdm. tdBus eft itaque Adamfcrmentum, & imiyerjam peccdta , & idiirco dignus & potens, ut Jdcrifícitim ojferens 
corrupitmultitudmemfiliormt^quiadtmiiüepcftiferojcrpentis ¿tliend mmddret peccdta , pr.a:termittentes totam hanc 
meneno yitiatur, totd in tilo humani generis maffa corrumpi- claufulam, 8c loco illius i n oratione fequenti interpo-
tur. Ke igitur creatura, qudm ad fuam imdginem condiderdty nenres illa verba: & nuUim infe peccatum hahens, redr 
tota periret ^ necefe erdt, ut talis Sacerdos inyeniretur, qui dentes de íingulari, qu^ in Damiano extant in plura^ 
dumin aliispeccdtorum fardes ahlueret ,ipje in fe abluendmi li, ut fie redueerent verba ad origínale, non ad adua-
diqmd non ¡'entinty& dum alieuireatm contagia tergeret, lia. U n d é c i m o , pr^termiílis undeeim lineis tranfie-* 
in fcmetipfo lepret maculam non haberet. Sed hujuj'modt homo runt ad i l lud, oportebat, &c. Duodécimo, ub i Damia-
in humano genere inyeniri nonpoteyatsqma nnuj'cjuifque cum ñus fie: Oportebut ergo, ut rationahs hoftiaferet, quee cred* 
Vrophetd hunc yerficulum yerdeitír decantabat: Ucee enirn in turam rationalem expiaret; ipfi fie; Oportebat dufem, ut Sa-
iniquitdtibus conceptusfum, & in pacatis concepit me maten. cerdos jam fctBus,& nuüum in je peccatum hdhens rdtiondlem 
meai & ficut per Apoftolum dicitnr ; Omnespeccayerunt, hofiiam}éju¿e fmepcccdto ejjet, inyeniret^ ut rationalem credtu* 
egenigloria Dci. Cum ergo hujujmodi homo m humano genere ramjuftificare pojjet, Vide quanta hie funt addita & v i -
inyeniri nonpoffet^ e inpeccato¡m periret bomoy Crcatorho- tiara, quia ha;c adoculum patent. Decimoter t íó ,de^ 
mínum de Beatifiimd Virgine (drnem ajpmens^ fine peccato fa- reiinquentes tres lineas tranfierunt ad illud | Quid ergo 
Bus eft homo, fine peccato conceptus eft in Virginis uterny & Sacerdos mfter faceret. Decimoquar tó , poíl quatuor lí^ 
pm peccato conyerfatus cft in mundo.Oportebat dutem, ut Sa- neas tranfierunt ad illud ; Omnii (¡uippe terrena , S a -
cerdos jam faBus, & nullum infe peccatum habens, rafiona» Decimoquín tó , poft novem lineas tranfierunt ad clau-
lem hoftiam, quá fine peccato e(]et, inyeniret ,ut rationalem fulam fequentem ; Quid igitur fecerit Sacerdos. nofter, di~ 
creaturam jujlificarepofj'et, Quid ergo Sacerdos nofter fdeeret? ligenter confderate. Decimofextóshanc etiamlvítiarüntj 
omnis quippe terrend creatura, firationalis eratjeccati virus nam in Damiano fie extant fuprapofita verba; Quid 
de primi parentis radice contraxerat;j? irrationaliA/ationalem mquam fdeeret ? Confiderate, fratres tnei, diligenter confide-
juftificare nonpoterat. Quid ignur fecerit Sacerdos nofter dili- rate ineffabilü yifeera pietdtis, perpendite immenfum & in* 
genter confiderate.Oma enirn ín rehus creatis inyeniri nonpo~ aftimabilepondus diyin* charitatis. Decímofeptimó , ad-
ratpretium redemptionis, Redemptor nofterfemetipfum. obtu- diderunt ly, in rebus creatü. Decimoodavo , príEter-
iitpro nobis hofttdm ?atri in odorem fuayitatü, ftcque ipfe miferunt ly, noftr¿, Ifta funtvitia quoad litteram com-
faBus eft Sacerdos&facrificiúm JpfeRedemptor (^pret i^ miíTa in fola una audoritate continué ac fueceííiv| 
Bacille. Hanc audoritatem defürnpferuHt Adverfarii a d d u d a á Defenforibus opínionis contrarias, 
ex primo Sermone S. Petri Damiani de Nativitate Quoad fenfiim yero 9in tota hac audoritate foíüirt 
Virginis , qui eft i n ordine 45, 8¿ i ne ip i t : Katiyitas pro ipfis poffunt faceré ÍUÍB dux zhui'ulx: Cecidit infes-
Beati&m* & intemerata 9 &c. Sed cüm ipfi more fuo lix pater pergulam> uniyerfa ejus progenies reafaBa eíí 
compofuiíTent hanc audorkatem fe re ex toto SermQ- per naturdmJLx. illa? Qmnis ¿¡uippe term¿ creatura Jt mi** 
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mlis cm 3 peccmyirus de primi Parentis rjdice contr^ xe-
m.Seá i f t a : func giiárdám propoíinones univerlales, 
cjuae parvam velnullam vim habentcontraprivikgium 
o nceíTum V.MARIÍE ín fuá Coneepcione, de qua n i -
l ^ l agit Damianus . Imó fi conjeduris ac coníequentijs 
exuniverfalibus locutionibüs fumendum eííet argu-
mentum, Beatus Pecrus Damianu^ potius efTetpro 
nobis quám contra nos 5 na'ra in 1 .& 5.Sermone ejuf-
dem Nativitatis, &:in Sermone Annuntiationís aliqua 
habet verba, quaepro Immaculata Virginis Concep-
none militare videntur, de quibus in noñra Mi l i t i a . 
Sed inrei vericate, ñeque hic adduíla ab Adverfaríjs, 
neeilla qu^ ego adducere pofíum, in judiciocontra-
didorio aliquid efficacitcr probare poíTunr; ideo mea 
prstermitto , & adduda ab Adverfaríjs ut vitiata 6c 
nullius rnoraenti reijciantur. 
Secunda Au£toritás. 
Secundam aücffcoritátem ficádducit Gryfaldús loco 
fupra citato í Pecrüs Damianüs Cardiñal is , &c. De 
contemptu mundi , cap. 19. Ex háccarrfe firgmiitqua 
de pecato concepta eft.Hic AudorjUt femper notavi,vide-
tur folüm ad errandum fumpúíTe calamum. S. Petrus 
Damianus feripfit Apologeticum de Contemptu fíe-
culi ad Albizonem Eremitam, ut videre eft i n ejus 
Opufculis, Opufeul. i i . in quo deplorat miferábilem 
fuitemporis Religionis ftatum quotidié in deteriüs 
proíabentem, & cap. 19. citatum á Gry ía ldo , habet 
hune titulum : Quodmollid indümenta minuspcrfetU faf-
tidiant^erfeBiores aliejudndo indtfferenter ddmittaiit. Et i n 
hoc capite nec verbum habet Damianus ex allegatís a 
Gryíaldo, nec in totoillo Opufculo ; & poíTum affir-
mare^uod nec in reliquís fuis operibus. Sed exiftimo 
qnód resita fe habuerit.Lotharius poñeaínnocent ius 
I I I . di£lus , fcriplu librum de contemptu mundi , five 
de miferiaconditionis humaníE, de quo agemus infra: 
cum ergo Gryfaldús adduxiíTet femper omnes Apdo-
res adduiflos a Bandello, praetermiíít Lochaiium 3 ut 
i b i -videre e í t í a t neTciens quid diceret, vel de quo 
loquebatur Auólore ( q u o d i n i p í o novum non eft ) 
adícripíit Petro Damiano librum Lorhar i i ; & fi hxc 
non fuiffui erroris caula , oftendant aliquam aííain 
honeí l iorem. 
Tertia Auílofítas. 
Tertiam auflontaiem adducit Caftellaiins fie ; Pe-
trus Damianus in Homi l . Líber generationis JESU 
Chri í l i rO udmircihilis! o fingukriter nobilisenro Bcdtijsma 
Virziniii in qua, muliebm ndturd nmtdtur , htimanct conditio 
non tenttur! Percoitum cjuidemejlgenitít, fedper efiicdcim 
eoitm non enixd; editd communi ndjccntiim jure, edidit fin~ 
giddmgrdtía noyitdte.Hxc ad litteram excat in S.Petro 
Damiano Sermone citato ,feu H o m i l . 46. ad fínem, 
fol .257. fed ib i loqui tur , üt patetexantecedentibus, 
¿ e c a r n e MARIS pro ut nata de vir i l i femine ¿k hu-
mano coitu generara ; at MARTA concepit Chriñum 
abfque eo quód amiferit virginalera pudicitiam, finé 
libidine, coitu & dolore, & fie MARÍA caro fuit edita 
tommuni ndfcentium jure. De hoc loquitur Damianus, 
non quantum ad moralia culpa: & maculíe ; nam 
quoad híec non eft nata MARÍA communi nafcentium 
jure ; fiquidem ante Nativitatem fuerac fanílilicatain 
ú te ro matrisfuae. Alia; auótorirates addueuntur ex eo-
dem Petro Damiano in i l lo Opufculo Caftellani, fed 
ex ipfis nec unum folüm verbum porefiextrahi con-
tra Inimaculatam Conception^ra. yide ipfas in noftra 
Bibliotheca Virgínali tom. i . fo l . y6o . E í l e ten imtc - ' 
reíe tempus* illas hic velle tranferibere j quia nec funt 
fecundüm opera noftrajUec propofitum fuum,licét ad-
dúcantur in Sermone in quo conantur oftendere Vi r -
gfnem Matrera fuiííe Sandií icatam in útero á pecca-
to cont ra jo 5 íed inter fervos D o m i n i non oportet 
litigare finé fiuctu, fed manfuetum eííe ad ómnes, do-
cibilem, patientem, cura modeftia corripientem eos, 
qu i refiftuntverkati. 
Quarta Au(5loritas. 
Quartam auéloritatem aáducitille fapientiílimus,& 
nunquam á fuis fatislaudatus, Sacri Palatij egregius 
Magiñer Banholom^us de Spina, qui ibpiííimé nos 
vocat falfarios & corruptores auílori tatum Sanóto-
rum Patrum. Etantequam ipfius proponamus verba? 
fupponendum ef^quod Sanólus Pecrus Damianus ha-
bet Sermoncm de AíTumptione Virginis M A R I q ü i 
i n ordine ch^c. 'Sc incipit: H u totum decurrat ingenmm^ 
CÍrc.Sermoñem iftum aliqui antiqui adfcripícrunt Sali-
d o Bernardo, fortequia in aliquooriginali manu* 
feriptoerat füblcripms nomine hujus Sandiílimi Ab-
batiss^ hoCetiam fecitSpinaádfcribens illüra San^o 
Bernardo, cura in rei vefitáte fit Beati Petri Dami-
ani j fed h^c res parvi rnoraenti eft, cura ambo íínc 
Sandli, & feré e'iufdem auíloritatis in Eccleíia. Hoc 
fuppofito, pr^diélus Spina loco allegato cap. 5. cujus 
Út\ú\\s tft. 1 Anfelmum dtéjueBerñdrdttm inyitmi trdhunt, 
DoBorem Augujlimm nonintelligunt Adverfar^Üc inquit: 
Inducunt etiam Dk Bernardum in quodam Sermone 
dicentemí Caro Virginis ex Addmfamptd nidcuUs Ad* non 
üdmifn. Hxcille. Reípondetur, quód D . Bernardustria 
proponit dilentienda in illo Sermone de B. Virgine. 
Pr imó,quid conveniat ejus Nativitati; Secundó,quid 
ejus eonverfationi: Te r t i ó , quid ejus AíTumptioni. 
Et quoad Nativitatem d i c i t ; quód comparatur A u -
rora, dicens inter aWz: Aurord confurgens MARÍA dicitur^ 
qurt prius cecidem ¿fumxit, & finís nodis, & tmü initium 
fuit. Hác ilíe. Ex quibus patet eum docere , quód 
B. Virgo concepta eftin originali peccato, quia an-
te Nativitatem fuam non potuit alio peceato cadere, 
& quod furrexit per fandificationem fadam in uterof 
& fie quafi Aurora cum luce gratis proceffit per N a t i -
vitatem in hunc mundum. De converfatione vero 
ejus per bona opera Se ufum liberi a rb i t r i i , poftea 
fubfequitur Bernardus inter exteras laudes ejus, pro-
nuntiaras in didla verba. l inde patet, quód fenfus ver-
borum 8c intentio ejus eft, quód B. V i r g o , licét o r i -
gínale peccatum contraxerit,tamen maculas Adacnoa 
admifir, id eft, non propriá volúntate in fuá converfa-
tione eommifit, & ejus caro continentia: & purita-
tis dono in candorem lucís setems converfata eft, ut 
immediaté poft praedifta verba dicit Bernardus: SK* e-
nim conyerjdtione fie fe dh omni peceato dBudli immdculdtdm 
femper ferydyit, tita petcMofuperhix ^guUyyel dydritU , 
yel concupifeentia, qu<tfucrdnt mdcuU Ad* ¡contdmindrift 
nonpermiferit. Unde patet, quód ex malo fenfuverbo-
rum Bernardi procedebat argumentum, & c . HuC' 
ñique íimt verba Spina;, in quibus , ut vides L e ¿ l o r , 
funt duíE auctoritateSjUna noftra, cui nítitur Spina ref-
pondere & interpretan ; non vero eontradicere vei 
reijeere ut faífam 5 quia ut a noftris Doftoribus addu-
citur, nullo mutato ápice extat i n prasdidk» Sermone 
Píeudo-Bernardijfeuveré Petri Damiani,ctrcafinem, 
$. Scquitur ex dromdtihus, drc. fol. 241. colum. 1. ubi 
dicit ; Caro enhn Virginis ex Addm djjhnptd, mdcuUs Ada 
non ddmift, fed fn^uldm (ontinentU puritat in (dndorem 
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lucís ¿ttm* conyerfa efl, Conftat ergo, ó Spina ! q u ó d fim í i imunt , ortum , pro Conccptione , ut macuíent 
aucloritas naftra non eft faifa ,.nec adulterara. T u ex- MARIAM ? Conftat igitur ex diclis audoritatem addu-
plieas iilam tuo modo, tranfeat, Se utinam in hocfi- ¿lam á Spina fuiíTe fióbm quoad verba eíTentialia. 
fíeret noftra conuoverí ia ; quia verba illa Bcrnardi, 
zutDamhm: tmenrpdctJds Ad¿non admipt, explicas de QLiinta Auílori tas. 
peecatis aí tual ibus propria volúntate commilfis, quo 
nihi l abfurdius. Quintam aufloritatem adducit Anonymns Parvus, 
C ü m ergo, ut hane noftram audoritatem enerues, ex B. Petro Damiano , in libro qui inícribitur Gra-
adducas aliam ejufdem Sanóli Petri Damiani , & ex tilTimus, ineapke: Qimifepcfiniftrdprincipia falices hd-
eodem Sermone, acex loeo, videamus , an tua fie bent exitu-j^ fic: Ipfe meciiator Dei & homimm de peccatori-
dicens : Aurord conjurgem M A R Í A dicitur y qua pri~ bus duxit origímm)& de ferméntala majjafincentattsa^iwd 
íts cecideratyfurrexit, (¡¿rfinis noBis, & hcis tnitium fuit. abfque ulla yetuHatis infeíüone fnfeepit, m exprejjius di-
íLec i l le/üt vera, vel ate í i d a , á primo ufque ad camjx ivfdVimne cju¿ m peemo concepta eji caro pie pee-
ult imum verbum, non quomodocumque , íed i ta, cato prodm. Hxc iüe. Et hanc quaíi expreílam audor i -
ut nee unum faltera íllius verbum íic in Petro Da- tatem reliquerunt omnes feribentes poft iftum Ano-
miano , inquit enim. fie: Dicdmus breyiter , ¿juia prima nymum. Sed audi quomodo in originali S. Petri Da-
interrogatio convernt ejus Katiritati. Secunda ejus conyerfa- miani fe habeat; in libro ergo illp qui appellatur Gra -^
tioni,teniaAJJ'ímpttoni: Quxeftffia {wcjuk Spintus ¡an- tiííimus, & inier opufeula iplius eft in ordine fextus, 
Bm de ejusKatiyttate) qux progreditur ftcut Aurora con- eapite 19. fub hoe titulo .* QiJodfsepé finiftra princi-
furgem ¡pulchra ut Luna, eleÚa ut Sol, temklts ut caftro- pía ad fbelices proveniunt exi tusfol , . 435. ad proba-
rum acies ordinata? Hac e¡i qua nefciyit thorum in deli- tionem propoíitiaíTumpti, fie inquit : Nam úr jífur (ít 
Bo. Virgo Dei Filio fingulartter confecrata jfpeaaiiter fancio iüe quifeminaty térra tamen auBore Veo, yiresgermmandis 
conjugata Spmtíd. Quaprogreditur, inquit, ¡icui Aurora com frugibm admimjtm^ licet fordída pt mama, aut leprcfa qu¿ 
Jurgens. Qiikm elegam & clara fmiíkudo, ex: illtus dif- plantai, mundw certe fruBm decerpitur cum ad matuntatif 
ciplmn dejeendens, qui jummum faptenrí* fontem in Can- pienítudimm peryeniiun ex adulterin o fxpe cenjugio pulchra 
ticis ajfluenter indufit, <úrc. Deinde proiequitur loquen- Joboles mfcitur,&ex obfecend yoluptdte parenmm¡peBabiUs 
do de primo pareilte ac ejus ruina; cujus primum o / í / w / ^ e a f í / ^ w ^ . Etpoftquam ad hoeproban 
peccatum introduxit tenebras in mundura , & fa¿la varia commemoraverat facr^ Scriptura exempla, fie 
eft nox : Sed nata Virgine, prcfequitur ,furrexif Aurora; coneludit: Et quid alies commemorem ? Quandoquidetn & 
quia M A R I A yeripr^yid lummis} Kattyitate fuá mane ipfe Dei medí ai or & hominum de peccatoribm criginem du-
clarifimum [erenayit. H¿ec eft ¡ielld matutina in medio nebu- xit, Qj- de ferméntala mafjafynceritdtis a i^mam abfque ulla 
U3 qua incoeli cardine fummo fplendore corufedns, orbem yetuftam infeBionefufcepn : imo ut. expre/smdicamex ipfd 
fubditum fplendoris radtis incolorat. Hdc eji Aurora, quam carneVirgims^u^ depeccdto concepta efi,caro(ine peccate pro' 
fequitur, mhde qua nafdtur Soljuftiti*, folim Soliscíari- diti,qua ultro etiamcamispeccdta deleyit. H x c eft inte-
tati fuecumbens. H¿ec eji Aurora , quam tile non yidit, qui gra audoritas, in qua Anonymus ifte dúo verba pra:-
yidit omnefublim: Ut orat B. lob, ut ei multa fupprefsrone cipua mutavitjnam ubiDamianusrfx ipfa carne Virginií, 
claudatur, dícens:Kon yideat ortumfurgentis Aurora. Tum ílle auferendo vocem carne, dixit |folum ex ipfa Virgi-
eft dies Domine, in quo Adam ejiconditus: tua efinox, in pe, 8c fic3quodDamianus dicebat de carne MARIS fe-
qua Adam a, die eji ejeBus j tufabncatm es Auroram, td eft, minata a parentibus juxra fibi propofita fuperiüs ex-
Virginem Matrem, & Solem, Solem yideluet jujiitia, qui de empla, Anonymus diipofuit audloritatem ut folum-
Virginali th álamo con¡urrexit. t l m fie ut Aurora termtmm modo refpiceret Virginjs, perfonam. Item ubi Da-
mBis , dtei prinapium adejfe teftdtur , fie & VwgQ meiem mianusrqux de peccato concepta eft^pra-pofitionem i í-
expulit fempiternam, & de diediem deterrafu* Virginitatis hmde, tranftulit ad prxpoíi t ionem m, dicens, qua in 
«xortum,terris infudit.?rogreditur, inquit., quafiptmui egre- peccdto concepta cjl: diftant enim niinis Ínter fe iftas ¿ux 
¿iiur,quiaprocul & deulttmisfinibusprenumejus: Juroras pr^pofitiones;ipfa caro Virginis^e,peccato concepta 
quia noBisfinis,& lucis initium.Confurgens,qma de cadente eft, aut i l l a ; ipfa Virgo in peccato concepta eft, quia 
fuperfurgens materia. ?ulchra ut Luna.Qutd Lunapulchrius, prima loquitur de generatione carnis in lu i decifione 
Círf.Spina abfqj dubio ex his uílimis verbis fuam finxit á lumbis parentum ; & eft vera, fuppoííto quód caro 
audoritatem , quia alia nonextantin toto Sermone Virginis fuerit genita ex libídine & concupifeentia 
Damiani. Sed vide , ubi fit i l l u d : MARIAM , qu¿eprius. Joaehimi & Anna;, nihílque dicit adverfüs noftram 
ceciderat^  furrexitl Qux non folum fuerunt fida , fed pr^cipuam eontroveríiam; fecunda vero videtur efle 
etiam contra mentera Damiani adduda , quia illius diredé & formaliter contra ipfam.Item quód hic non 
Sandi intentio exprefla eft,dicens fie; MARÍA eft Au- loquatur Damianus de carne Virginis prout decifa á 
rora con|brgens, quia licét materia, de qua fuit for- MARÍA ad Tncarnatipnem V e r b i , led de carne Joa-
mata , eífet de illa cadente in tenebras & nodem, chim 8c Ann^ decifa ad generationem MARIS , con-
h x c , inquam y de qua fuit formata MARÍA fuperfur- ña t evidenter ex pmambulis verbis Damiani; nam in 
gens j ut aurora non cecidit. Cadebat omnis materia MARIS adminiftratione pro Tnearnatione Verbi , nul-
de qua generabantur homines, fed de illa cadente lumfuit finiftrum principium , nec fuit feminantis,& 
materia fuit Auroríi fuperfurgens MARÍA. Nótate i l - plantantís fordida aut kprofa manus , nec in i l la 
l u d , cmfurgens, & fuperfurgens. E t fi adhuc in materia puraParente aliqua obfecena voluptas3& fie recurren-
cadente fuit ipfa confurgens, cum alio furgens, & fu- dum cftei ad generationem Joaehimi & Annx. l inde 
per íurgens , id eft fupra afcendens, quomodo in an i - vel Anonymus credidil &. recepit hanc Petri Damiani 
matibne materia', caderet > Coincidit h^c cum illisfu- fententiam ut veram & eertam,aur non; fi non,ad qui4 
prapofiris : Hac eft Aurora, quam ille.non yidit,qui yidit i l lam adduxit? fi autem eft vera & uttalis eíirecipiei*-
omnejublme, &c. E t í i illum Job locum cum S.Tho- .da,quomodo ipíe & fui femper& ubique deducunt 
ma intelligunt de peccato o r ig ina l i , quare etiam non hane confequentiam : MARI A fuit concepta ex libidj-
Mc> Sed forte dicent quód i l l u d , ortum, íignificat ne & concupifeentia parentum : ergo fuitconcepta in 
Nat iv i ta tem3nonCoi icepdoneín .Quomodo ergo paf- peccato; hxc enim confequentia non valet íecundum 
* C C Damia-
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Damianumrfajpéíiniftra principia habentFoelícem ex- faBus eft lux temh-ofís & trrdtim, qms dialoliat manus 
kum, & ex feminante Se lordida manu & leprofaplan- prejsit. E t infrá : Tamenrcliqfúüe jíihafitcinejimt \ &per 
tante, mundus aliquando dceerpitur fruítus; & ex ob« Chnjlum peryenemnt (tclglortám. Si ex his locis finxerunt 
feoena voluptate parenrum pulchra nafeitur Tobóles fuam audoritatem, ex le clamat adulteratio; fi autem 
&rpe¿tabi l isoniurí i l ius ,&ficcontigi t ingenerat íone eft ex alio , vel loco, vel A u d o r c , illum oftendant. 
MARI^: unde h^c audoricas potius eft pro confirma- Solüm enim in Haymone Epifcopo Alberftrateníi ad 
tione noftras fententiíe quám contra i l lam. illud Simeonis L u c « 2. Quia yidenmt oculi mei[alutarc 
tuum3 inmenio yerki [equentia : Idcirco fermitte rfíe ]ám 
migrm a fráfenti feculo in pitee. Viderunt oculi mei falutare 
R ADIUS VIGESIMUSNONUS. tuum, quodfalutare pdrafii Antefacim vmnimnpopulo?mn. 
JESÚS Grxce Lmne Salyator, yel falutaris diiitur. Quare* 
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n -r n m Sancto Auguít ino, non íuper Lucam, íedl ib .2 . de 
hpijeopo uYitCO. N u p t i i s & Concupifc. cap. 5 .^ ad finem folio 3^5. 
tom.y.haíc hábentur verba:5íV enimferiptum efl inEvan-
GP E R A S.Cyrilli AlexandriniEpifcopiGr^- gelio: Et yocdhmt nomen ejm j E m u t í p / e emmfdlytmfdciet 
ci prodieruntParifiisanno 1523.& populumfuum a^ eccatis eormn. ideo ergo JESUM , ejuoniam 
1503.& 1604.8c 160% .& 1638.& 1509.in 4. JESÚS Ldiine Sahator eft :tyfi emm falyimfaeiet populum 
Ealiie^ '15 ^4. in foí. & 1528. & 1525. Ingolftadii [uim > inejuópopido fimt utique & parvidi. Sdhim autem 
16oy. in fol. Antuerpia 1^18. Colonias 1 545. 8c no- faeiet a,peccatis eoymr.fmt ergo & inpetyyulh peccata origi-
viiíimé Parifiis in feptem tomis Graco-Latinis anno nali^propterfii^jEsus^d eft , Sahatorpofíitejfe & iffa* 
1538. in folio magno, 8c tomo 6. habet contra Julia- rum. Et in duobus libris pofterioribus contra Julia-
num libros feptem. Etadducunt illum contra ímma- num, inlucemdatis á Claudio Menandro l ib . 1. cap, 
culatam Coneeptionem Anonymus Audore 34. Ban- 55.& in impreííione Colonienfi,fol.i 5. eol . i . Htt. C. 
dellus cap. 14. Corredor feu Continuator illius Deza, Ham dicendo eos yeteris,deUBi habere contagium 9&ftc re-
fol. 22. Spina parte 6. cap. 2. Paulos Gryfaldus fol.. moyendo a mifericordiaDei Sahatom ^mjalymnfaat po* 
243. Alph . 2. & Frikenhaufenn. in fuis duabus Relé- pukmfmm a peccatis eorum , mde yocams tji JESÚS , nihii 
dionibus. rnagis ¡nifi ira Dei maneatfuper eos, & € . S e á gvmsa.d-
í ' mina audoritate , vellem ícire^ unde ex his verbis 
Prima Audóri tas . (cujufeumque i l l a l i n t ) colligant vel deducere poíTint 
Adverfari i , Virginem MARI A M eontraxiffe o r i g i -
Primam audoritatem fie adducunc Adverfarii; iiale peccatura, 
Idemtenet Beatus Cyrillus Alexandrinus Epií 'copus, 
vita , & dodrina clarifíimus, fuperLucam: ?ax,'m- Secunda Audoritas, 
q u i t , in térra per ChriftumfaBa eñ , quia hoftilemcidpam 
cíe medioauferem nos omnes Patri reconcÜiayit, dr ideo bene Secundara audoritatem fíe adducunt: Item ideni 
yocatun) eji nottien ejus J E S Ú S , id eft , Sahator ¡quiaad i n eodem : Quando^ inquit , yenit Sahator, nullus erar 
mim lmnani generis jdutem incarnatus eft. De hac au-' juftusfuper terram, Jicut docet Jpoftolus dicens: Kon enim 
doritate dice; Pr imó , quod Sandus Cyrillus nullara eft diftinBio; omnes enimpeccayerimt, & egentgloria; Dei 
'expofitionem, Commentarium,Tradatum 3 vel fal-' in Chnfto, ¿juifolus fmt fine peccato. Hxcilie. C u m b r e 
tem fragraentura habet fuper Evangelium Lucaj.Se- áudor i tas íit ejuidem Cyril l i in eodem Commenta-
cundó d ico , q u ó d Sandus Cyrillus folum fcripíit r io i n Lncam 3 & talis expofítio non reperiatur, vide 
fuper Joannem.-exiftimans ergo quód forte eífet error quid dicendum fit de audoritate. Sed nota , qnód 
calami Adverfariorum; revolvitoram Cyri l l i Expoíi- firailem audoritatem adducunt ipíimet i n Sando 
tionem fuper Joannem, fed nec talia verba, necip-r -Hyla r io ' , quaí etiam non reperitur, & íic utro-
íis íimilia invenirc potui , imó abfque ullatemeriiate bique videtur fida : precor, ut videas i b i exami-
poflum affirmare,nLillo modo extare.Tertió, cum A d - matam illam claufulam: Quando yenit Sahator, nuüus 
verfarii adducant fuprá Sandum Athanaíium fuper erat ju^us fuper terram, Audoritate 2. Item feréean-
L u c a m , 8c íimiliter S. Grcgorium NyíTenum l u - dem adducunt in S.Gregorio Magno Audor .4.& i b i 
per Lueam, & hic Cyri l lum etiam fuper Lueam, é t iam fida eft 51: fuppohta, ita ut in una íola audor i -
quando tales Ecelefias Patres nullumCommentarium tare quatuor faifa teñimonia protulerint contra qua-
aut Expofitionem habent fuper h u c x Evangeliumj¡ tuor Sandilíimos Ecclefiae Patres atque Dodores,Cy-
exiftimans hiclatere magnum aliquodembolyfmumf r i l lum, Hylarium ,Gregoniim atque S. Ambroíium. 
trituravij non folüm Opera ipforum, fed etiam omne í A t dato qúód eííet Cyrilli;ad illud ; (¡mdjolusjüit [mi 
Gloí ías , Cate ñ a s , atque libros Homiliarum Alcuini'? ^fec^o, dicimus eíTe veriíTimum ex fe , per naturam9 
Laurentii Surii , Laurentii C u n d í , & Papiri Maíbnis', 8c ex vi fuá:generationis; quia h x c propoíitio : Sólus 
Catenam Grascam Balthaf. Corder i ; fed nequé Cy- Chriftus fúit finé peccata , eft vera etiam de peccatis 
r i l lum fuper Lucam , nee prseallegatam audoritate m áíkialibus 5 & tamen Ecclefia excipit M. A RI A M ex 
reperire potui. Unde exiftimo efle fuppofitam & f i - fingulari Dei gratia ac privilegio ; vade ergo, & de 
dam, vel fakem ex aliquo alio libro tranferiptam, ad- peccato originali fac tu fímiliter. 
feriptamque CyriÜOjUttantus Ecclefia; Paternon ma-
neret extra fuá caftra.Nifi forte dicant hanc audo- - Tert ia Audoritas, 
ritatem extradam fuifle a Catena Sandi Thoma; 
fuper Lucam cap. 2. fol . 818. ad i l l u d : Vocatum eft Tertiam audoritatem addueit íic Gryfaldus: Cy-
•nomen ejm J E S Ú S , ubi Angelicus Dodor fub nomine rillus in Leviticum l ib . 1. part. 1. Mafculus yero eft , c¡ui 
Cyr i l l i me^úv.Vocatum eftj&c.quod interprctatur Sahator; peccatmn, qmdeft feeminu fragilitatis jgnoratJolus: ergo ille 
edttusenimfuit ad totius orbis falutem , quam [ua Circum- vutfculus , qui folusfine macula eft, qiti peccatum non feiit, 
cifiow Prafigmáyit 7 Et infrá: Sed Chriftus adymim, Exiftimo,qUQd nullus crit latinus,qui hujus a u d o r ú a -
.:, " t i l 
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tis poífir componere grammatkam, nec fenfum. L e -
gitima vero Cyri l l i au(5lorkas ex cirato lib. j . ín pr in-
cipio , fie íe habet; idcirco non dicit yittdum, & ftluít, »t 
vidcdtuv yitulus quicumcjUQ mundam, ¡ed ititidum ex bo-
hus i ideft, ex ?¿mdrchdrvm generdtione yementem : eft 
dutm mdfculm [me mdeuld. M ifadus yero ejl, yui pecca-
ium (quodejifamim* fragilitMis') ignordí foius. Ergo ille 
mdfculus ( qui fohnfine mdcuU ejl, quipeccdtum non fecity 
necdolus inyentits eft in ore e]us, & qui acceptus cordm Do-
mno ) ojfertm dd oftium tdberndcdi 3 non intrd oftium j c d 
extra oftinm. Extrd oftium emmfuit | E s u s, quid in fuá 
proprid yenit, & fui eum nonrecepermt. Ex his eonftat, 
quod aucloritas addudla a Gryfaído eft q u í d a m i n -
compoíita mixtura verborüm, q u ^ nec tacit fenfum , 
nec ex ipfa poteft deduci incegra propoíicio aut aliquis 
conceptus. Ex su¿toritate ergo Cyri l l i n ihi l aiiud 
colligitur, n i í iquód Chriftus Doraínus fuit fub aile-
goria vitulus maícuíus , folus finé macula, qui pecea-
tum non fecic. Ex i l lo ergo verbo,/o¿¿í , vukGryfá t -
dus Cyrillum fuiíTe pro fuá opinione, quando ib i l o -
quitur exprefsé depeccatis aftualibus, uc indicant illa 
verba; quia folus finé macula eft, ¿pí/?m:.íf«wz mnfecit, 
riecdolimnyentm eft more ejus. Exiftimo enim , quód 
peccatum origínale nec fit, necinvenirur ín ore. Sed 
notare debes, ó L e d o r ! quod libri feu Homil ía i f ts 
inLev!ticum ,non lunt S. C y r i l l i , fed Origenis Ada-
mantii,ut videre eft in ípfo Origene tom. 1. á fol . 54. 
& fie fereomnes Scriptores Ecclefiaftici fentiunt:unde 
ex omni capite manet exclufus Cyrillus ab Adverfa-
riorum areain primis duabus auóloritatibus; quia C y -
rillus non fcripfit in Lucam, nectalia verba reperiun-
lur in ejus Operibus, nec alicubi inveniuntur: feci 
cnim omnia q u é potui, ac revolvi pro hac indaganda 
veritate , quidquid excogitari poterat. Tertia hazc L e -
vitíci inrei veritace non eft Cyri l l i , fed Origenis, Se 
quando eífe.t C y r i l l i , n i h i l probat. 
R A D I U S T R I G E S I M U S . 
De <D.<PET(K.O 0 E V E H K A 
Auñore incerto, 
R 1 M U S quiadduxit Auílorem ifíum fui tP. 
Gnilielmus de Gannaco}qui fcripfit ad annum 
1214. deinde P. Nicolaus Eymerici in fuo 
Tracfcatu contra Conceptionem edito anno 1395. 
S.Konmlli dutem ddverfdrii jidei Cdtholic*^  &c. referendo 
alios Dodores pro fuá opinione dic i t ; Petruí Reyenas, 
Vgulinus } &c. Poft iftos anno 1411. fcripfit Joannes 
Capteolus,& in ^.Sent.dift.J.addueiteundemAudo-
rem, aquoetiam PaulusSonzinas,nullam adducentes 
audoriratem. Anonymus ve ro , i d eft, Bandellus i n 
primo fuo Opere de Conceptione, Audore 196. i n 
clafli de Canoniftis, fie iftum proponit ; Idem tenet 
D.Petrus Ra venas in Sermone B.Joannis Baptift^,fic 
dicens : EtHieremias^zploannes Bdptifid^ Mdter Do~ 
fniniin peccdto conceptifunt, Chriftm auíem in Spintu fdn" 
Bo comipitur. Bandellus vero, Víncentia, & alii feri-
bentes poft Capreolum & Anonymum nullam men-
tionemtaciuntde hoc Aii61:ore,ex quo ftatim judicavi 
aliquam in propoíito Petro Ravenna latere fidlio-
«emjnam alias Bandellus in fuo fecundo Opere , 6c 
ejusfequaees tantum Doí torera , ac talem audorita-
Cem nullo modo pmermitterent; fed pro ventilatio-
nisintrodudione notet Lector , quód Anonymus v i -
4ens Eymcricum 8c Capreolum adduxiíTe Audorem 
iftum nudc abfqué aliqua audoritate aut t i t u lo , ne 
tantus miles abfque armís incederet,decreverat i l l i af-
íignare fuprapoíira verba ex Sermone Sanóti Joannis 
Baptifta:, qu^ ita clara & expreíTa eífent , ut omni 
ambiguitate femotá fuam opinionem profiterenrur* 
Sed cernens , quód in nomenclatura Ecclefiaftica 
erant dúo celebres Dodores Lombard i , Scriptores 
Serraonum fub eodem ipfiííimo nomine ac cognomi-
ne Perri Ravennas, alius Sandus five Divus, alius 
vero Dodor Canonifta; antepofuit illam l i t teramD. 
nudam,ut uuuíquifque ipfam legtret pro fuo arbitrio, 
vel Dominum,vel Dodorem, vel Diuum, uc fie quan-
do inquifitione fada, non inveniret Ledor audorita-
tem tri Petro Ravennate Dodore Canonifta^xiftima-
ret eíTe in D i v o , vel é contra , & fie femper maneret 
oeculta propofita í id io . At quód talis audoritas ñe-
que fit in uno, neq; in altero Petro Ranennate Divo, 
Domino, vel Dodore, utrumque ad examen vocan-
do , fie evidenter demonftro. 
Primus Petrus Ravennas, eft Sandus Pstrus Chry-
fologus, obauream dicendi vim & innatam eloquen-
tiamfie anthonomafticé yocatus, qui adannum 433.a 
Sixto Papa I I I . Ravennatibus dacus eft Epifcopus, & 
hinc communiter álitteratisdicitur Petrus Revennas, 
& fie communiter citatur in Allegorijs Godefridi T i l -
mani , &apudalios. Cujus Sermones difemffimi feu 
H o m i l í a , qu^ íunt numero 2.22. paíTun fuerunt typis 
mandato, ínter quas habet non unam vel alteram 
Sandi Joannis Baptiftíe/ed de ejusAnnuntiationefi-p-
tem,feilicet, á numero 85. ufque 92. Item aliara de B. 
Joanne Baptifta pr^dicante,deque poenitentia agenda, 
qu^ eftinordine l í y . I t e m alias duas,deDecollatione 
ejufdem,& funt in ordine 173. & 174. In his ergo de-
cem Sermonibus de Sando Joanne Baptifta nonex-
tant verba ab Anonymoadduda,nec aliquaipfis fimi-
lia ; igitur ex hac parte penitus Adverfarij deviarunt a 
ve rítate, quaten üs ifte Sandus Petrus Ravennas non 
fuit utriufque juris Dodor,neque i n Sermone,aut Ser-
monibus de Joanne Baptifta extat audoritas prasalle-
gata, nec alia ipfi íímilis,&: íic,fi locuti funt de hoc Pe-
tro Ravennate, fuitingens fidio audoritatis ,ae infu-
per Audor eíTetfimul multiplicatus cum Severiano, 
dequoinfra. 
Secundus Petrus Ravennas fuit quídam utriufque 
juris Dodor , & eques auratus, qui relidis fajculi vani-
tatibus publicé profeffus eft tertiam RegularaPoeni-
tentium Sandi Patris noñr i Franciíci cura chariffima 
uxore fuá Lucrecia, círca annum 14^o.&c.de quo lo-
quitur late Panzirolus fo l . 312. Hic ergo multa fcrip-
fit, feilicét, aureum Al phabetum , Compendium jurís 
Civilís ac Canonici , atque Difputationem de cor-
porefufpenfo in patíbulo , ut referunt PoíTevinus, 3c 
Gefnerus, folio 682. fed nihil dicunr de Sermonibus, 
& alíísOperibus.-alíud et íamOpus mora le, quod extac 
in Bibliotheca D . D . Laurentii Ramírez de Prado. 
Ego autem hujus Audoris vidi fequencia ; Reledio-
nem in Ti tu lum de Confuetudine feudorum ímpref. 
Agrippina; 1 508. quíE extat Ínter Tradat. Dodorum 
jurís tom. 2. folio 3S1. Atque etiam alia varia Opuf-
cula, videlicet, librum florum , Artem memorandi 
feu memorÍ£E,impref. Vienn^ 1541 .ín 4.copiam mul-
tarum Allegationum in materia extenfionis,& Sermo-
nem Synodalem ; qu^ conjundím fuerunt impreíTa 
Colonias anno 1518. ín 4. ubi etiam extat Hymnus 
de Beata Virgine M A R Í A , qui inc ip í t : Virgo de~ 
cmcceli&c Compendium juris canonici ímpref. Lyp-
ÍÍÍE 1 So^.ínfol.Coloní^ 1507.in 4.Parifís 1 ^2i . ín 4. 
Denique incidí in hujus Audoris Sermones excufos 
Agrippinaí an. 1507^11 4.fub hoctiiulo ; Serwonesex--
C C z • trdordinarfji 
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trdorctindyij &pulcherrimi cum multá rerum & Hiftoria-
nm copiai ^rexcelknH^mintrmj^uejuris DoBovis mirm-
da memoria pvaditi, eqmijque Aarati fpknciídi/simi Petri 
Rayenndtis ltdi ,qim ¿iebus feftiyUfuis audmrihus pro-
nuntiahat in Vnherfttate VVittemhergcnfi^ lsidentibus qudn-
doejue feyeni/simis Vrincipihm, &c. É n habemus Petrum 
Ravennatem utriüfque juris Doaorem, & Sermones} 
& f o l u m reftat > ut inipfo inveniaraus prsallegaturn 
Sermonem Saníti Joannis Baptiftx , & audoritatem 
adduclam contra Immaculatam Virginis Conceptio-
nem. Ec de Sermone in primis dico5c[iiód talis Sermo 
de Sanólo Joanne Baptifta non extat : í i in ten imib i 
viginti qüamor Sermones de diverfís rebus, fed nul-
lus de Sanfíó Joanne Baptifta , aut Evangelifta. De 
auíloritate íimiliter affirmo, quód in toto libro non 
habetur , ñeque aliquid pertinens ad Conceptionis, 
vel peccatioriginalis materiam, nifi in Sermone ID. 
eujus titulus eft : Contra ludios} quód Deu-J fiteritueruj 
Detis & -verui boma) folio 44. explicans i l lud Ifais : 
Dominus afcendet [uper nuhem kyem, &c. ubi fie i nqu i t : 
Jffimendo'fibt carnem humandm, qu* dicitur nuhesj qmt 
Spi/itm fan&i virtute formata fuit, [ÍCM nubesfurfum ge-
nerattír in d'ényirtute Solis, & leyis dicitur ¡quia mn 
fuit grdyatd pondere peccdtí origimlis , &c. Si Sermo 
iíte contra J u d í o s eñ S. Joannis Bapti í te , & hxc 
verba íunt idem, ac dicere : Rieremids, & lodnnes Bdp-
tifla, & MdterDomini inpeccdto conceptifunt s Ledlor 
poteft judicare. Si autem non íunt, necefse erit qua:-
rere alium tercium Petrum Ravennatem;fed exiftimo, 
quód erit quxrere ( ut ironicé dici folet ) Cardinalem 
Ravennatem. 
R A D I O S TRIGESIMUSPRIMUS. 
{De S.ATSLSELMO CantuarienjlArcht-
epíjeopo & ConturUenjiy ac de Elucidario. 
T R E S inhocuno Sanólo Anfelmo ventila-bimus Audorcs, quia Iunt multiplicati; nam adducjtur fub nomine S, Anfelmi Gantua-
rienfis / ¿ ¿S . Anfelmi Conturbiení is ,a tqueet iam fub 
nomine EIucidarii3ut loquendo defingulis videbitur. 
Auélor notiíílmus eft>ficuc.& opera qu^ typis mandata 
fuerunt feorfim & conjundim in diverfis partibus; 
príceipué per Renatum áCaftaneorevifa Pariíiis 15 34. 
& per Simonem Fontaneum anno 1549- Nurember-
gias i49i . in fo l io . Colonia 1 0 o . & 1 583.& 1512.& 
1533. &íimiliter fuerunt excufa 1^73. & 1523. Se 
1524. 8c abfque anno 8c loco impreíT. in 4. 8c noviíTi-
mé fuerunt edita Lugduni a R. P.Theophilo Raynau^ 
do anno 1530. infoI.Manufcripta vero inBibliother 
cis Angliaj, ut videre eft apudThomam James fol . 6. 
extant centum originalia. Manufcrip. de Coríceptu & 
peecato originali extat in Collegio Fuxeníi Tolofari' 
HiftoriaS. Anfelmi de Helfino Abbate extat i n S. V i -
gore extramuros Parif. nura. 780. & inS. Germano 
de Pratis num. 577. inter alia manuferiptade B. V i r -
gine MARÍA; &etiam extat in Bibliotheca B . MARI^ 
Virginis de Laude Infulis Tornacenfís Diceceíis, 
cum Auguftino de Civitate Dei ad finem, 8c de mi -
raeulo quo coepit celebrarifeftum Conceptionis. Ex-
tat etiam legenda Helfini in antiquo Monafterio Ca-
meracenfí S.SepuJchri in 4. 8c in Monafterio Duneníi 
Ciftercieníium in civitate Brngeníi.írem in Anglia re-
periunturquatuor exemplaria manul'cripta de Con-
ceptione B . Virginis, fc i l icetOxoni^in Bibliotheca 
Jjnc'olnienfi Yplumine 22. 8c Mertoneníi volumine 
271. Cantabrigia: in,Bibliotheca publica jVolum. 161. 
, & in privara volumine 16. & nota quod ifta funt de 
Conceptione paíTiva; nam de Conceptu virginali 8c 
peecato extant alia originalia. Inmanulc.exiftente in 
Bibliotheca S.Genovefa; CanonicorumRegul.S.Au-
guftini vecuftiílimo, incipi t ; Vrologus Mirdcuiorum B. K 
M A R 1 /E : Quoniam glonofí/sima Virgo Virginum M •i RÍA 
SpiritmJanBi operdtione, &c. io\. 66. á tergOjUbi habé t í 
Explicit liber miraculorum Beatií l ims Virginis. Sta-
t i m ; Reldtio qua de edufa ihchodtd ejt cekbritai ConceptioñU 
Bedtifimx V. MARIDE. Suh eodem temporé quo Guilielmus 
Dux ISLonndnnorum potentijsmus projirdto Añglorum Rege 
Gerdldo Jnolidmfihifabjecerdt, Abbits quiddm Helchinus no-
??me in Ecclejid Rdmefienfi BB, Apoftolorum Pefri & Vduli 
Sdnffique Augujlini Anglorum Apofloli refidebat, (¿re. 8c iñ 
aliis Bibliothecis vidi quamplura originalia mahü-
feripta antiquiffima, exarata, ut apparebat eje cá rac -
tere á fexcentis & amplius annis. Et híEic di¿la fuí-
ficiant de OperibusS.Anfelmi;de libro veróElucidarii 
loquemur infra. Adduciturque á Turrecrem. part-d". 
cap.3.fol.97.Anonym.Aii<íí:,27.&;au¿í:ontate 22.25.& 
26. 8c 38.8c in Officio fanólificationis ledl.p. Bandel. 
cap.7.& i7 .Dezá fol.i2.& 25.Spiná par.d.cap.l.Caiet, 
VincentiájGryfald.Caftellan.Soncinate, Cano, S.An-
toninOjBareleceyJavell.Juft.MicchovienyArpalIeg.&c. 
Prima Auíloritas. 
Prima ergo auólorttas addtidlaab Adverfarijs talís 
eftrHajc autem omnia qnx fuprá dióla lünt,de mente 
Beati Anfelmi i n libro de Conceptu Virginali eífe v i -
dentur; unde capite 2. fie formaliterdicit;5/V«/j/^í/áwí 
noripeccíij]ct}tdlem ndturdmy qudlema Dea deceperat^ propa-
gdfíet: ita & pqfi peccatum talem ndturdm ddpofiem trdnf-
fudit, qualem perpeccatum habuit; <& ideo ndjcuntur infan-
tes cum debito fatüfaciendi pro primo peccdto, quod Addm 
femper edvere potuit, & cum debito hdbendi origindlem jujii-' 
tiam qudm ¡emperjerydre ydluit.Hac ille. Auóloritas vero 
Anfelmi diclo capite 2.cujus titulus eft: Qudlitér humd~ 
m natura corrupta efiy folio 129.pofí: aliqua íic fe habet; 
Sicut itdq'ue fi non peccajfetyqudlis fdUd eft a Deo talispyo-
pdgaretur:itd poft peccdtum qualem fe fecitpecando^alis pro-
pdgatur: Quoniam igiturperfe necfatisftcere pro peecato s nec 
juftitidm dereliBam recuperare yalet^ corpus quod corrurn-' 
pitury aggrduat dnimdm; & tune máxime quando infirmum 
eft^ ut in infdntid & in útero mdtris, nt nec intelligere fuftitp-
dm pofiityyidetur_effe nece(¡ey edm infdntibm ndfci cum debito 
fdtisfaciendi pro primo peccdto y quod femper cdy ere potuit y & 
cum debito hdbendi originalem juftitidm^qudm femper'ferydr» 
ydluit. Quantum ad íitteram h^e auéloritas iñ aliqui-
bus eftvitiata ; nam pnmó}addiderunt nomen Addm, 
Secundó, addideruntillam claufulam : talem naturam 
ddpoBeros tramfudit, qualem perpeccatum habuit. Tert ió9 
pr^termiferunt totam i l lam claufulam, quoniam igitur9 
&c. ufqu e poffit. Qúartó,vitiarunt i Wxxáiyidetur ejfe necefje 
xdm infdntihus ndfci. Qu in tó ,addiderunt i l lud, & ideo 
ndfcuntur infdntesMx íunt adulterationes litter^. Quan-
tum ad ferífum nihil eftin hac au&oritate contra I m -
maculatam Virginis Coneeptionem, nifi velirit ipfius 
raaculam extrahere ex illis verbis;f«w tó/o fatisfacien-
di pro primo peccato.Seá hqc longe alium íenfum habentj, 
quám deíiderant Adverlarii, 8c dato quód loqueretur 
juxta fubieflam matcriam3agunt de debito conrrahen-
d i , non de aduali contraóbione. Deinde ubi exprefsé 
ae nominatim dicit Anlelmus, Virginem eontraxiííe 
originale peccatum,quód eft ipforum propoíi tum af-
fumptum?Nam hic debitum lego,MARiAMnec video, 
nec Iego,ncc eft in tota audoritate. 
Secunda 
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Secunda Aufloritas." 
Iftamfic proponunt: Idem in eodcm cap. 10. Vedít 
mm Dem primo Parenti k m gratiam &poíeftatem, ut fi-
cut quando illum condidit s fimul fecit rationalem & jfífium; 
itd etiamfi mn pecaret^filij , ejms natura operante generartt, 
fimul cum rationalem haberent animam , wfli ejjent. Quare¡i 
Adam mn peccajjet, omnes homines, quiah ipfo naturali pro-
pagdtione defcenderent, (imul cum rationalitate <& jufiitiam 
mginalem acciperent;[edquomam Adam fubdim effe dhiná 
yolmtati nolúit', gratiam , quamde fe propagandisferydre 
foterat, perdidit; atque omnes qui ab ipfo, operante natura 
quám acceperat, fropagantur, éjm adflrictí debito ndfcuntur. 
Hac Ule. At Anfelmi auíloricas, foJ. 133. talis e ñ ; De-
¿it étidm illiDeus gratiam, ut ficut quando illum condidit, 
pulla propagmdi operante natura, aut yoluntate creatura, 
(imulfecit eum & rationalem '<&• jujium: ita (imul cum ra-
tionalem haherent animam jufti ej] enteques generarct operante 
natura & yolcnte j^i nonpeccarct. Eadem quippe ratione qua 
ínonfirdtur rationalem naturam juftdm effecreatam , qmd in 
frffato feciOpufculojprobatur eftam q^uodqui ex humanana* 
tura propagarentur nonpraceaente peccato , ex neceffitate ju-
fiitiam pariter haberent cum rationalitate. Siquidem qui cre-
ayitprirmm honñnem fine parentum generañone, creat etiam 
omnes, qui per creatam fiúni * ab illo propaganda naturam. 
Omnis tgitur homo Jipeccatum mñ pracefíifjk, fimul ejjet fi-
cut Adam, & jufius & rationalis. Quoniam yero AdamJub-
¿itu-s noluit ejje Dei yoluntati, ipfa mtura pvopagandi quam~ 
•yis remaneret, nonfuii fubditaejui yoluntati,ficut efjetfi non 
peaaffet, &gratiam, quam de fe propagandt feryare poterat, 
perdidit; atque omnes qui operante natura, quam acieperat, 
propagantur, ejus adflriBi debito mfeuntur. Ventilata hac 
Anfelmi au^oritate invenio ; prim6,quód addiderunt 
i l lud : primoparenti. Secundo jOmiferuntillud : nulla 
prapagandi operante natura, aut yoluntate « ' ^ « r ^ . Terció , 
addiderunt i l l u d : poteftatem. Qijíirtó , tranrmutarunt 
tótam fequentem claufulam. Q u i n t ó , pr^termiíT^ 
ñierunt ab i l lo verbo ; Eadem quippe, &c. ferénovem 
lineje. Sextó, ubi Anfelmus: Omnti igitur homo (i pecca-
tum mn pr¿cef<¡iffet,jimul ejjet ficut Adam,& jujlu-s & ratio-
nalis; ipfí fie ; quare fi Adam nonpeccafjet, omnes homines 
quiab ipfo nafeuntur, propagatione defcenderent fmul cum 
rationalitate, & jufiitiam originalcm acciperent. Séptimo, 
praetermiferunt verba illa Anfelmi: Ipfa natura propa~ 
gandí, quamyis remaneret, non fuit fubdita cjus yoluntati, 
ficut efj'etfi non peccaffet. O d a v ó , ubi Anfelmus ; propa-
ganda : ipli propagandis. Wxc notanda veniunt circa tex-
tüm ; circa Ten fum nihi l jnam intota aufloritatCjnec 
íriinitmim quidem verbum eft in particulari contra 
Virginis Conceptionem, nee i n communi, nifi i l lud : 
ejus adflriBi debito nafeuntur. Sed hic ad fummum lo -
tjuitur de debito & de obligatione, non de a6tuali 
contradiones & de Nativitate}!n qua fuit privilegia-
ta MARÍA in omniura fententia; íl enim híec univerla-
lisromnis própagatus fecundüm naturam nafeitur cum 
debito vel peccato, habuit exceptionem in V i r g i -
ne per vos : ergo Anfelmi verba non funt contra 
nos: fed forte dicetis^uod ib i nafciturfamitm pro N a -
livitatein ú t e ro ; ergout maeuletis Virginem, tranf-
fertis proprium íignificatum ad improprium. Si hoe 
éft^usrere honorem Virginis,alius judicet. 
Tert ía Auíloritas.' 
Tertia auítoritas fie adducitur: Item ídem infra, 
Hk. ad marginem habet: cap. 12. Quomodo, inquit, Eilius 
Virginis nonjuhjaceat peccato aut dehito Ada, non ej¡ dtffi-
file intelligereh fiqmdem Adam faBus efi jufius, & libera 
peccato,&a debito,& a poenapcccatt\potensfemper cumfaci" 
lit ate feryare acceptam jufiitiaw, Jed quoniam htec hona qux 
fine omni dijficultate fibifernperfervarepoterat, nonferyavit, 
cafibi ipfe abfiulit, & hortm fe contrariis fubjeat: faBuf-
queefiferyus 'peccati fiye mjuBitia. & dcíiti 3 quodred-
dere nequiyit: & ideo ómnibus , qui ab ipfo naturdliter pro-
pagandi erant, quibus & pradiBa bonafiryare poterat jufii-
tiam originalcm amiftt ^ & mala prxdiBa intulit.Ad illam 
autem perfonam {quamyis áefe propagatam) prtdiHa mala 
tranfmittere non potuit; in enjus generatione, nec natura illi 
data cfl propagandi; nec ejus yohmtas quidquam oper ata fuit. 
Q a^m ob rem concludere pofsumus, quia nulla rdtio, nulla 
yerms, nullús intelleBus pcrmittit ad hominem exfola Vir- * 
gine concepíum,quatmñs de mafja peccatrice fit afj'umptusjU-
quid de peccato mafja pcccatricis dcbuijjt accederé, etiam fi non 
effet Dm.Anfelmus autem fie incipit i l lud cap. 12. |qL 
134- Quomodo autem Vilius Virginis non fubjacet peccato 
aut dehito Ada fie quoque dijfieile non efi intelUgere ifiquidem 
Adam faBus efi &jufim & liber k peccato c¿r debito fa-
pefaBo, & a p&na-peccati; & beatus & potensferyarefcm~ 
per acceptam jufimam ; & per jujimam, eam, quam dixl, 
libertatem & heatitudtnem. Quoniam ergo cum hac bona 
fine omni dijficultatepofik feryare, fibi mn feryayit, ta fibi 
ipfe abfiulit, & horum fe contrariis]uhjecit 5 faBus efi itaque 
feryus peccati fiye injufiitia & debiti, quod reddere ne-
quit, &mifena: dequoefi impotentia bonaperdíta re'pa-
randi. Et poft fex lineas proíequitur Anfelmus: Kulli 
ergo perfona quamyis dup propágata tranfmittere malapra-
díBa potuit} in cujus generatione, nec natura iüi data efi 
propagandi, nec yohmtas ejus quidquam oper ata efi, aut ope-
rari yaluit. E t cap. í équen t i , fcilicet 13. lie iterum 
Anfelmus: Guare Ada mala pradiBa nulla rAtione aut 
reBitudine ad hominem conceptum de Virginetranfeunt. Et 
cap. 15. ad íinem^fíc c o n c I u d i t ; j ^ w í ¿ m ; j mlU ratio* 
ne yer a aut yerifimile contr adícente, fi confiderentur qua fu,-* 
pradiBa funt, jam libere poffumus concludere: quia mlla ra-* 
tio, nulla yeritas, nuüus intelleBus per mittit ad hominem de 
Virgine conceptum, de peccato mafja peccatricis, quamyis 
de illa fit ajjumptus, aliquid potuijje aut debuijje accederé, 
etiam fi non efj'et Deus. Ex ómnibus prasallegatis locis 
Adverfarii fuam unam atque continuam audorita-
tem compoíuerunt i & hoc eftloquendode partibus 
fimul lumptis, nam coaptare verba3& fíngula fíngulis 
regulare, eífetproceflus in infinitum ; lat fitnobis, 
quód nihil fit in ea di redé vel i nd i r edé contra I m -
maculatam Virginis Conceptionem. 
Quarta Audoritas, 
Qiiarta au¿itontas fie addueitur: Idem capite 2J . 
Quamyis,mquit, confiet omnes homines in Aclam fuifje quan-
do peccayit, filus tamen Fi lm Virginis yalde dtyerfo modo 
ab alijs in illo fuit: omnes quippe afy in illo fuerunt, títper 
naturdmpropagandi,qua potejiati & yoluntati ejus fubjeBd 
erat, de illo effent: folus autem ille nec fie in eofuit,Ht per na-
turam , qua potejiati & yolmtati ejus ftihjeBa erat, de illo 
fieret. Kam & ¡iufque ad Virginem Matrem in parentibu*, 
dr yoluntai feminayerit,& natura germinayerit, ut ipfa na-
turali surfuadfmm effe Adamproduceretur, ficut omne* alij-, 
in illa tamen, nec yoluntas creatura prolem feminayit, nec 
vaturdgerminayit Jed Spiritus fanBus ut yirtus Altifiimi 
de illa yirum mirahiliterpropagayit.Quoniam igitur de Spi~ 
ritu fanBo ex Vir gine conceptus efi , non incongrue pro mi? 
ginali injujlitia, quam omnesfilii Ada hahent a jua originé^ 
jufiitiam originalcm habuijj'e ipfe VtrginisFilius duendas efi, 
Quoniam i taque Adam in tanta grana celfuudinepofitm, bo~ 
na qua fibi & alus qui per naturam ab ipfo propagandi 
erant,¡eyyanda acceperatjponte deferuit; ideirco filii perdi-
C C 3 áerunt 
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derunt, quid p4tcr3 cum pr^diBu hond[eryándo illis ddre 
poterdt, ea non Jerydndo Sftulit. Si enim jddm nequijjn 
ád eos, ^«os ndturdliter generdturus erdt, juftítidm fudm 
produciré^nequdqudm pojjet in eisfudm injiiflmdm trdnjmit-
t in . In hoc enim junt omnes ndturdliter injufti, quid nulLim 
hdbentrfUdtn omnis homo debet hdherejuftitidm. Propter hoc 
enimJpofiolmj omnesfilios Adx^excepto Virginis Filio^eccd-
tores & filias ira in fcriptisfuis effe prommtidt : H¿ec iüe. 
Sex orationes'integras á punóto iifquead punóhim ha-
h c t h x c propofita ab Adverfariis unaatque indiviíibi-
lis auóloritas; fed ex feptem locis Ínter fe diftindis fuit 
compofita.Forte, ó Leólor t ib i videbiturparadoxum, 
quod una auótoritas habens fex orationes, defnmp-
ta fuerii ex feptem locis diverfis-, fed fi non eredis m i -
h i , faltem erede demonftratiom. Primam ergo orati-
onera, non ex cap. 23. ut ipfi dicunt, fed ex capite 22. 
defutnpferunt jub i Ánfelmus inquirens; cur, 8c quo-
modo peceatum defcendat in¡nfantes,fic dicitrNow e/? 
fdlfum y el ydnum yfed rerttm & JoUdwn efjefmt, qm fue-
runt omnes dty homims in Addm. 'Hecfecit Deits indne dli-
quid cum eos in iüo fecit ejfe. Sedíicut diBum eft, in illofue-
runti non álij dbillo;& ideo longc dliter quam fmt in (eipfis. 
Verum qudmyti confíet eos in iüo omnes f uij]e, fiitü tdmen 
Filiuí Virginis ydlde diyerfo modo db dlm in i l h fuit. Omnes 
quippe dltj fie fuer unt in illo,ut per ndturdm propdgdndi^ qua 
fotefldti & yoluntdti ejusfiübditderdty de tilo e¡jent:jolus ye-
ro ifte non fie in eofuit, ut per ndturdm, dút yolmtdtem eiu* 
de illo fieret.'Ex. poft undecim lineas proléquitur Aniel-
mus pro fecunda oratione fie: Kdm & fi ufque dd Vir-
ginem Mdirem, in pdrentibu-s & yolunta* jemindyitj & nd-
turd gernríndyit, ut ipfd Virgo pdrtim ndturdli, pdrtim yo-
hmtdrio curfu ddfiuum ej]e db Addm producerent,ficut omnes 
dlijtin illd tdmen nec yoluntxs crcdturx prolem feminayit3nec 
ftdturdgermindyitjed Sptritwfdnffm &yirtu<s Altifiimi de 
Virgine muliere yirum mirdbiliter procredyit. Tcrtia vero 
oratio defumpta eft retrocedendo ex c. 20. ubi Anfeí-
mns'.Qiitímobrem quonidm dejujlo Vdtrefecttndim diyindm^ 
& de jufi-a Mdtre fiecundum humdndm ndturdmjujiuj ab ipfd 
crigine, ut itd dicium fit; ndms ejl^mn incongruepro origindli 
injufiitid^qudm omnes filij Adae hdbent a fiad origine jujiitidm 
origindkm hdbere dwendm ejl. Quart^ orationis partera 
jetrocedendo ex capite lo.ubi Anfelmus inquit,circa 
fiiiero; Quomdm yero Addm fubditus noluit cfj'e Deiyolun-
tdtiy ipfa ndturdpropdgdndi qudmyts remdneret^ nonfuit fub~ 
ditd ejus yoluntdti 3 peut efjet )fi non peccdfjet; & grdtiam 
qudm de fie propdgdndi fierydre poterdt, perdidtt , dtque omnes 
qui operante ndtura qudm deceperdt, propdgdntur'}eím ddftñ-
Bt debito mficuntur. Quamobrem quonidrn humdnd ndturd 
{qu# fie erdt in Addm tota , ut nihil de illd extrd illum efjet) 
peccdndofiine omninecefittdte^ Deum exhcmrdyit, unde &per 
fiefdtisfidcere nonpotuit; g rdúdm, qudm deceptam propdgdndi 
de fie Jemfer petmt fierydre^ perdidtt. Aliara vero parte m eje 
cap.i z.etiam ad finemJubiAnlt;lmus.']M«//í ergoperfioná, 
qudmyis de eo propdgdta^  trdnfinittere mdldpradicid potuit^ 
in cujU'Sgenerdtioneynec ndtura tlli ddtd ejl propdgdndi,nec y0-
luntets etus quidqudmoperdtd c/?.Quintam vero orationeni 
defumpferunt per íaltum acápite 12. ad cap. 23.111 
principio,ubi Aníelmus íic: Parentum yero proximorum 
peccdtd dd origimlc peceatum non a [timo pertinerc ^ quippe fi 
Addm neqmyiffet dd€os}qmsgenerdturm erdtjuftitidmfiudm 
producen jiequaqudm pnffeteüfiudm ihjufiitidm trdnfimittere. 
Sextam orxtionem defumpferunt retrocedendo ad 
cap.21 .circa medium,licct longé aliter íit in Anfelmo; 
inqui tenim; (umenim dicit Apofialus ; quidmorsregndyit 
ab Addm uf^ddMiyfien, efidm in eos, qui. non pecedyerunt 
infimilitudinem pr^ydricdtionis Ada, Aparte yidetur fignifi-
Cdre; quodnon tllisperfiondliter imputetur ipfd Ada pr¿ydyi~ 
•fitdo^ dut aliudtdm mdgnum, qnamyps omnesfiUos Ad^ex-
ceptoVirgimíFilio^cccdtores ¿rfilios irg in feriptü fiuis pronun-
tiet. Ex ómnibus affignatis locis delumptaiait propo-
fita ab Adverfarijs audorkas, quam fi attenté inlpicias 
& confideres, falfam in to to reperies,vitiatam in par-
tibus, & adulteratam in ómnibus verbis, ne dicam 
etiam litteris; cujus Ventiiatione fuperfedeo, quouí-
que oftendant, exqua claufula colligunt Virginem 
MARIAM contraxiífe peceatum originale , quiaego 
illam non invenioj nili forte dicant,quód ex hac ulti-* 
ma, quam iterum redupíieant infra Auí lor . io¿ 
Quinta Aü¿lorkas. 
1 Quinta auíloritas íic addueitur: Item idem, ín 2, 
libro Cur Dtus homo: Quonidm^nquit^ totd humdna nd-
tura trdt ínpnmü pdrentibtis y totd in illis yitidta eH utpec~ 
cd/et, excepto illo folo homine, quem Dem fine yirili fiemine, 
$cut ficivit de Virgine faceré fíe ficiyit eum a peccdto Ad* Jecer-
nere.Hác tile Prasfens auftoritas fi¿ia eft in t o t o ^ faifa 
in parribus,quia nec ipfa, nec alia ipfi íimi lis invenitur 
in illo 2. l ib ro : Cur Deus homo; necin primo, immo 
exiílirao talia verba non extare in Operibus Anfelmi: 
videns en imquód citabant librum & noneaput 5fta-
t im judicavj eflefitflam.Et eftquiemittat verbum cer-
tum enarransveritatem. 
Sexta Auctoritas. 
Sextam au^oritarem fie adducantrtJnde Anfelmus 
in libró prasdidto de Concepta Virginali , capite 24, 
Pico, inquic, origindle peceatum in ómnibus infidntibus ndtu-
rdliter conceptü, mox ut hdbent animdm rdtiondlem , effie 
¿equdle, pe ut & peceatum AcLe, quodesi edufit ut ndficdntuy 
in illo,dd omnes ¿qudliter pertinet. Hoc dutem peceatum quod 
ongindle dtco, nihil dliudduo^ nifi in ipfis infiantibu-s fufiiÜA 
debita nudiidtemjqudm fiuprdpofiüi,fdBdmperinobedientidm 
Adíty perqudm omnes fiunt ndturafilii ira . Hacjlle. JLt ddt 
Anfelmus hocpulchrum exemplmn infra cdp. 28. Si, inquit, 
dliquis y i r &uxor eii¿s ad qudnddm mdgnam digmtdtem,&ca 
Et adducit Bandellus latilfimum exemplum de Impe-
racore daranante íilios ob aliquod magnum crimen. 
Aníelmus vero prseallegato capite 24.folúm habet h^c 
verba: Ita igitur fine repugndntid ongindle peccdtum efi idem 
in ómnibus i&fi lm nonportdbit iniquitdtem pdtm , &c, 
Et nullum aliud verbum habet ex fupra allegatis ab 
Ádverfanjsí adfinem vero capitis 23. hxc d i c i t : Sed 
dko, peceatum origindle in omnibm infidntibia conceptii na-
iurdliter ¿eqtíaleejfey ficutpeccdtum Adx^quode^ edufd cur in 
illo dd omnes pertinet aqudlitev. Ecce quomodo, quam-
vis hinc inde repetietur aucloritas, non poteritrefar-
cir i ingentis adulterationis fciírura;nam non inveni-
tur i i lud:3íw ut hdbent animdm rdtiondlem > nzc tota illa 
última clanfula hoc dutempeccdtum,<&c. Et íic pro faifa 
& fiíla debet reputarijficut eft fecundum fe toíam,ex-
ceptis fex verbis.Item exemplumaddudum á Bandel» 
lo ex capite 28. totum eft fidlum & faífum, quia San-' 
dus Anfelmus in i l lo capite 28. quod iiieipit:D¿v* im-
potmtidm hdbendi juftitPdm, & c . necunum íaltem ver-
bum habet ex addu<5Us á Bandello. Videns omnes fi-
siones iftasCorreítor Bandellijfcilicetjquod nec cap, 
24. nec capite 28. erant verba adduch a fuo Reve-
rendíTim'o P .Generali Bandello, cicavit ad marginem 
il lud cap.videlieet 27.fed fiinalijsnon funtverba,in 
hoc ay.qiiod mci^iuSuntquorum animM,úrc.nec apex, 
nec jota invenitur, & fie totum eft falfítas falíitamm, 
Scc.Cnm autem híec eadem audoritas aliquibus mu-
tatis verbis iterum adducacur infra Audi or. 21 .vide i b i . 
Séptima 
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Séptima Audloritas. 
Septimam aii$:oritatem adducuntficíUnde Anfel-
mus in prazdido libro de Concepta VigínalijCapíte 25. 
Puto mllatenuipoJfejSfexit) originde peccatim ejfe in infárt-
tihui a antequdm haheavt aninuim ríttionaiem, ¡icut me in 
AdamfuiffejuBitUm^Antequm ejjet homo rationtdis. K^m 
f Addm &Eydgener<ijJent fine precedente peccato^ on tamen 
ejjet in femine jufiiH4f nec ej]e fofíet priufyuAm fomaretur 
in yhentem hominem. Si igitur ¡tmen hominis non e(i fuf-
ceptiUle juftitiá priufquAmfidt homo, fimiliter nec origínale 
pecctfumfufdperepóteritydntequdmpt in eo ánima rationa-
lü> Skut enimjuftmd non potefi ej]e nifiin miondi natura , 
ita mneftidla naturd-^imxju^iHa, ni [i ubi ej]e debetjuj-
titidiorigindleyeropeccdtum injufiitiacfl ; igitiír non erit nifi 
in ndtara miondli. Htec ille. t ixc audoritas nonextat 
Cap. 2 3. ut dicunt Adverfarii, led cap. 3. eujus ^rima 
pars , quasparvi momenti eft, optimé eft tranfenpta j 
iecunda vero fíe extat in Anfelmo : Si ergo fimen homi-
m non efifufeeptihile jtíftiíi* , priufquam fiat homo; nempe 
origínale peccatum ejj'e injufiitiam dubitarinundekt. Kamfi 
omne peccatum eji injuftitia, & originale peccatum utique ejl 
injíéit id , &c. Reliqua hujus audoritatis verba infra 
dabimus audorit. y. Pro nuneveró fuffieiac notare , 
quod vltima auftoritatis elaufula a primo ufque ad 
ultimum verbum eft vitiata; nam poft triginta lineas 
iterum ait Anfelmiis; Quare quonidminjujiitia mnpoteji 
€(fe3nifi ubi juftitia deba ej]e) originale peccatum> quodejl in-
ptfiitíd non eft nifi in ndtura rationali 3 rationdlk autem nd" 
tura non ejl nifi Dem ' & Angelus & dnimd hmints, &c. 
I n hac audoritate,vel intotocapite nihil habetcon-
tra Immaculatam Conceptionem-, nam in eo folüin 
probatAnfelmus, peccatum originale non eíTe in fe-
mine, íed inipfa natura rationali,feu eorpore infor-
rnato anima j & de hoc in audoritate fequenti. 
Odava Audoritas. 
Odavam audoritatem ííc adducunt: I tem. cap. 7. 
'H.am & fie ex yiti oja concupijeentia generatur injansjion ta-
men mdgiseft injemine culpa , quamtn fimto ye Un fanguine. 
Bxc íV/e.Aníeimi vero audoritas íic íehaber; Kam & jt 
ex yitiojaconcupijceníid jemine generetm mjam, non tdmen 
rnagis ejl in jemme culpa, qukm eft in jputo yel in janguine^ji 
quu mald yoluntattexpuit^ dutde ¡anguine jmdliquidemittit: 
mn enim fyutum aut janguisjed mala yoluntas arguitur.Vatet 
igitur, quomodo & in infantihw non flatim ab ipja concep~ 
tione fft peccatum. Ut yerajunt que de dmna Scnptura op-
fojui , quippe non ejl in iüis Peccatum, quid non habent {fine 
qudnon ineft peccdtum) yolmtatem : &tamen dicitur inejje, 
quonidm injemine trahunt peccandi(cum homines iam ertmi) 
necejsitatem.Siergo hkc}ytputo ¡yerajunt, quod ajjumituv 
de párente adprolem: quid nullm hdbent yoluntatemynuüum 
efiineopeccatum. HÍEC audoritas i n aliquibus, parvi 
tamen moment i , eft vitiata quoad l i t teram; nam príe-
termiferuntillud gemine, & verbum efc ubi enim judi-
cabant audoritatem eíTe pro ipíis aperté & c h r é , n ih i l 
i n ea akerabant. Quoadfenium vero eft valde extor-
ta 5 nam Aní'elraus probat, quod quamvis i n femine 
nonfit culpa, í icut non eft i n íputOjíed in mala volún-
tate fpuentis, tamen i n ipfo femine contrahitur ne-
ceíli tascontrahendi originale, quia in ipfo eft fomes 
five concupifeentia feminantis, & íic infans feminatus, 
antequamanimetur jam habet á concupifeentia pa-
rentum neceíTltatem feu obligationem contrahendi 
origínale. Ut igitur hanc evidentera ac perfpicuam 
dodr inam in Huera Anfelmi contentam Adverfarii 
©bfeurarent, feptimam audoritatem fuprapoíitam, & 
hanc odavam truncatas atque diminutas addiixerunt* 
Deinde pr^teraiifemnt illam claufulam : Vam igitur 
quomódo&ininfantibui nonftatim abipjaconceptionc jitpec-
catums quia ex illaplufquam evidenter conñabatjquód 
antiqui vocabantgenerationemprimam feu formatio-
nem carnis in útero , conceptionem , & ex hac com-
munifsima atque receprilsima apud omnes illos prif-
cos Dodorcs vocis conceptionis íignificatione leu 
acceptione , dixerunt de prolis coneeptione aliqua , 
quíe nunc terrerentaures ( quando conceptio fumitur 
pro ipfafomali animatione ) ut etiam eft hoc Aniel-
mi ; Infantes mn ftatim poft conceptionem hdbent peccatum, 
ubi fumitinfantem pro eml^ryone, & conceptionem 
pro toto Ipatioiilotemporis cúrrente ácopula carna-
liufque ad animationera j ex hac etiam acceptione 
ortum habet quod pafsim dicunt : íolüs Chriftus in 
coneeptione iua non habuit peccatum ; nuilus in 
coneeptione liber fuitá peccato , qua? in fuá accep-
tione Conceptionis veritsima funt. Tollamus crgo^ó 
Patres,de medio hanc ajquivocationera inter D o d o -
res antiquos& modernos j & i n paceerunt omnia. 
Nona Audoritas. 
Nona vero audoritas íic fe habet : Item í d e m , de 
ConceptuVirginali cap. 3. SolusFilius Virginisfine pee 
tato natus eft in útero Matris.Aniclmi vero audoritas ra-
lis eft : Si yero dicitur origindlcpeccdtum non ej]e abjolute 
dicendumpeccatumjedcmi addttamento, originale peccatum ^  
Jicut ptBm homo non y ere homo eji 7jed yere eft homo piBusy 
projecio jequitur :• quia infans quodnullum habet peccatum 
nifi ortginale, mundus eft a peccato: necjuit jolus inter homi-
nes íilius Virgims in útero Matris ñafcensde Matrefine 
peccato : aut non danmatur injans quimoriturjm} Baptijmo 5 
nuüum habenspeccatumpr¿éter originale3aut ¡tmpeccato dam* 
nantur 3 jednihil horum accipimus , &c. Si ergo conferas 
vnam audoritatem cum alia^ invenies raaximam pro-
poíitionum diuerntatemjnam vbi ípfi: Solus Vilius Vir-
ginis [mepacato natus efUnyteroHatris; Anfelmus í icr 
Nec juit folusínter homines FiltU'S Virginis inytero Matrisf 
Crnajcens de Matre fine peccato.'Eic^x in Anfelmo eft 
argutiua, ipíi faciunt affirmatiuam ; & ipíi folüm ad-
ftrinxerunt propoíitíonem ad conceptionem in vtero 
Mat r i s , quando ipfaexprefsé loquirurde coneeptio-
ne , & nativitate dicens ; In y tero Matm , & najeens de 
^ / í ' e . E t í i h ^ c Anfelmi verba habent exceptionem 
in Nativitaie,cur non & in Coneeptione? vel afsigna-
te rationem extextu. Vel clariüs: Anfelmus affirmat, 
quod folus Filius Virginisfuit in útero Matris3 8c naf-
cens de Matre fine peccato ; non obftante hac audo-
ritate univerfali, tota Eceleíia Catholica, & etiam 
vos uno ore fatemini,quód Virgo MARÍA 3in fuá N a -
tivitate , feu nafcens de matre fuit finé peccato; ergo 
non obftante audoritate debet etiam di c i , quod nata 
eft in útero finé peccato. Cum ergo Adverfarii p r^-
vidiíTent hanc evidentem illationem & inftantiam 
ab ipfisinfuperabilem, tacuerüiu verba i l l a ; JEí naj-
eens de Hatre. 
Decima Audoritas. 
Dccimam audoritatem fie adducunt.Item,ineodem 
capit. 2i.Kullus} inquit , ab Adam naturaliter najei po~ 
tejí fine peccato , ad quod jequitur damnatio , quid omnes 
filios Aa<e , excepto Virginis Filio , pecedtores, & filies ira 
Aposlolustn juisjeriptis ejfe pronuntidt. I n primisfalfum 
eft, quod ha'c audoritas fit cap. 22. ab ipfis cicato, íed 
cap. 21. funt aliqua verba his limilia? videlicét-: Cum 
emm 
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emm dicit JpoftoluJ, quia mors regnduit ab Addm yfejue ad 
Mojfen, etidmin eos qm non pacayerunt infimihtudimm 
prícydricationis Áda^dpate yideturfignificare^uod non i-llis 
perfomlüer imprnetur ipfa Ad¿e prayariaitio dut aliud 
iam mdgnum , quamyis armes filias Ad*, excepto Virginis 
Filio, peccdtores & filias ira , in jcriptisfuis pronnntiet. 
Cúm ergo au¿loritas ab Adverfariis addu&a non fit 
i l l o cap.'22.&. cap. 21. reperiantur hxc verba, finé 
ulla hsí i taúonc dicendum eft, ab hoc capice fuiíTe dc-
íumpna , fed vide quibus fcateat v i t i i s : Nam ubi eft 
i l l u d : nullus db Addm nMuraliter nafcipoieft fine peccato ¿ 
U b i eft etiam illa fecjuens claufula: dd quod¡equitur 
áamnatia ? Ubi eft tertia illa caufalis, quU, & c . Den i -
que ubi Anfelmus; qumyis pronmtiet, vos tranñuliftis 
i n eaufalem ; quia pranuntiet. Eft ergo auftorítas hxc 
penitus adulterara á primo ufque ad ultimum verbum. 
Item , eft duplicata; nam il lam adduxerunt fupra 
Audor. 4. in ultima elaul'ula. / 
Undéc ima Audoricas. 
Undécima audoritas {ic:I tem,in eodem cap.i J.IÍ-
ch , inquit, Chriftus airnem demdjja peccatriceajfumpj'erit'y 
nihiltamendepeccAtomdffxpeccátricis acceptt. Hxcille. £ t 
ad hanc auátoritatem addit Bandellus: Ef cap, 16. dicit 
ídem. Continuator vero Bandelli , fivé Corrector De-
za ad marginem dici t ; ifta Míioritas fumitur ex cap. 13. 
14- & 15. Quid fibi velint fignificare Adverfari) in his 
verbisjmihiobfcurum&ambiguum eft5 nam vel vo-
lunt dicere, quód hax eadem audoritas ,ut adducitur 
ab Adverfaiijs,ipCÍIima ex ia t íku t cap. 13. ica& in 14. 
&íimiliterin 15. ac tándem in i6.irauc eadem verba 
íinc in quatuor capitibus diverlis Anl'elmi, vel quód 
hgc aadoritas^qiKjodohabet verbajCompaginaca atq; 
eompolicaab ipfis fuerit ex quatuor capitibus diftin-
¿lis; hoc eftet r idiculum: fed accipé , ó L c d o r , verba 
Adverfariorum ficut volueris, ipíafunt falla,fi(n:a,nee 
veraciter adduda , quia capite citato ab ipíls princi-
palkerjícilicét 15.nec verbum de príEallegata auftori-
tate habet Anfelmusjcapite vero i4.habct hxc íblum. 
Hxc autem nuüdtenmyefrdgmrur nopr¿e rationi, qux fiemen 
¿eVirgine fimptum áfificnt effc mundum ^  quanms de mafjÁ 
peccatrice. Capite vero 15. hxc habet; lam libere pofjtt-
mus concludere, quid nuüd rdtia, nulU yeritds, nuílus wtel-
leBítspermittit ad hominem de firgine comeptum de peccato 
mdjjae peccdtricis, qudmyis de illd ft djjimptm , dhqmd po-
tuijfie yel debuifi'c dccedere, etidmfi mnejfiet Deu-s. Et h^c 
j amef t iupráaddut ta Auftor. 3. Capite vero 15. nec 
minimum habet verbum his íimile : ergo Adverla-
ri j faifadixerunt; quia necfecundüm fe totam, immo 
nec fecundüm partes, reperitur auéloritas in pra:alle-
gatis capitibus 1 3. & 14. & 1S. & 15. bed dices,quód 
faltem aliqua verba ex pr^allegatis reperiuntur incap. 
14. & 15. ut vidimus; fateor; fed penitus vitiata quo-
ad litteram, & quoad fenfutn; nam in 14. probat An-
felmus, quód licér Dominus carnem aíTumpleric ex 
maíTa peccatrice naturas human2:,femen autem de Vir-
gine aflumptum fuk mundum: in 1 ^. veró probar, 
quód licét Chriftus Dominns non eíTet Deus, ied pu-
rus homo, dum tamen fumeret carnem, ut fumpíit, in 
útero Virginal i , quantumcumque illa caro eílet de 
maíTa peccatrice , ipfe nullomodocontraheret origí-
nale. Sed quid hxc cum originali peccato M A R 1 
quandoibi expreífé agit de mafta peccatrice natura 
humana? quod etiam eonftat ex iplb l ib r i principio, 
cuiusinitium eft : Adyidendum igitur ^ qUdhter Deus ho-
minem ¿(jumpfit de genem hmndni majj 'd peccatrice fine pee* 
f<tíQ, primhm de ori^nSjpeceatu necejje e¡i myeftigdre 3 &c. 
Igiturtotus librifeopuseft, inveftigare quomodo de' 
maíTa humani gtneris potuerit Deus aífuraere car-
nem finé peccato 5 & vocat maíTam peecatricem, na-
turam humanara, non veró Virginem MARIAM inpar-
ticulari, ut Adverfari) volunt. 
Duodécima Audoritas. 
Duodécima audoritas adduda ab Adverfarijs eft 
h x c : Item idem cap. rtf. Quamyts, inquit, lodmes Bdp-
tifidXjr dlns qui de fieriUbus pdyentibus, & in quibusprA 
fieneciute ndturd generándi. tam erdt emortua , per miracu-
lum funt concepti; quid tdmen perndturdlem propdgdtionem 
ddtdm Ad* fimt femindliter generdti, nequáquam pofif mt 
dut tdebent Chriftn in conceptionü mirdculodfiimildriy-ut dh 
origindh peccati yinculo dhfiluti pofifint ofiendi. Pro hac 
Anonymus audoritate 58. citatcaput i ^ . & i l l a m a d -
ducit breviorem. Anfelmiveró vera audoritas capite 
15.talis tñ:Quodft obyeiuntur nnhi lodnnes Bdptiftd & dlijs 
qui de fterilíbus , & in quibus pr¿e fimeBute ndturdgenerdndi 
idm erdt emortudjropdgdti funí,& qudfíper ¡milem mionem 
putdntur debuij]e ndfici fine peccdto & pcendpeccati, quid per 
mirdcnlum concepti [unt: ydlde utique imiligendd efl ab ifiü 
aliena rdtio illd , qu¿e Virgmalem couceptionem liberdm dh 
omnipeccdti monjlrat necefihdtej&c. Et poft novem lineas 
profequitur; Kon ergoinladnne & fimilibus efi aliquidno~ 
yum natura Ada, ficut eft in Filio Virginü ddtum : fed quod 
fims edufis infirmdtum erat, cognoficitur efife repdrdtum. Quare 
quoniamilli per propdgdtionem ndturakm datdm Ad* funt 
generad , nequáquam poffmt nec debent ei, de quo agimus, 
afiimilari in conceptionps miraculo 9 dut origindlis yinculo 
peccati abfolutipofjmt oftendi. Audoritas ifta Anfelmi Ín-
ter omnes alias quoad litteram & fenfum potiHimé 
eft vitiata 5 nam p r i m ó , initium audoritatis eft peni-
tus variatum.Secundó,multa funt pr^term!Íra,qii^ l i -
céc non omnia íint eílentialia, aliqua tamen pertinent 
d i redé ad maceriam. Ter t ió , prascermifernnt illud ef-
fentialiílimum; Qiia Virgindlem conceptionem liberdm db 
omni pcccdti monftrat necefótdte; nam íi Virginis concep-
tio adiva fuit libera ab omni neceílkate peccati; i l lud, 
ab ompíi, omnem excludit: quód enim mater íit con-
cepta in peccato originali , neceífitas eft in filio ad 
conrrahendum peccatum, ut fepé in eodem libro pro-
bar Anfelmus. Qua r tó , etiam addidérunt verbum i l -
Iud,/e;wWí>er,quodnoneft i n Anfeimo,&: á q u o pen-
det tota audoritatis vis.Quintó,quódin primis verbís 
loquitur Anfelmus de generatione fterilium íeu de 
conceptione prima in útero ; unde miraeulum fuir in 
formarione foetus non in animatione; ipfi veró intel-
lexerunt de propria Conceptione, id eft, animatione, 
Sextó , verba Anfelmi extendunt ulque ad Nativita-
tem, ut denotant i l la verba : debuifie nafci fine peccdto; 
& íic artificióse pr^termiíía fuit ab Adverfariis hxc 
claufula. Septimó , quia hic loquitur Anfelmus de 
vinculo, neceffitate, feu debi to, non auteni de ipfo 
originali peccato formaliter; alias multa íunt hic quas 
redum non poílunr habere fenfum.Ulrimó,nonnegat 
Anfelmus, nonpoíTe eíTe liberationem á peccaro or i -
ginali , fed quód hice oftendi ex Scriprura non 'poínr. 
Decimatertia Audoritas, 
Deeimarertia auí lontas fíe fe habet; Irem ider» 
cap. 18. Decebat ut ulitis hominis conceptio de Mdtre purif" 
fimaficret. Kempe decens erdt, ut edpuntdte niteret, qua ma~ 
jor fub Dea nequit íntelligi. Qualiter autem Virgo eadem per 
fidem ante Chrijii conceptionem mundata fit, dixi, ubi aliam 
rationem de eo, de quo bu agitur > reddidí. Hac ille. A u -
doritas 
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éloritas vero apud Anfelmum fie fe habet; Sed qm* 
decebdt, ut iüim hominh conceptio de Matre yurifiimafieret. 
JsLempe decem er¿tt3 ut eagmitate, qua major jub Deo mquit 
inteüigiy Virgo iUaniteret, &c. Etpoft odio lineas: Qua" 
iiter dutem Virgo perfidem ante ipfam conceptionem 7nunda~ 
u jít, d i x i , uhi aliam míonem de hoc ijpfaymde agitur Inc9 
reddidi. Jam vides quomodo ex diverfis loéis defump-
ta íit ha^ e audoritas, ín qua eciam aliqua funt vitiata, 
lieéc parvimomentisatqueíimiliteraduIteratum unum 
effentiale verbum; nam ubi Anfelmus: ante ipfdm con-
ceptionem munddtA fit, ipfi í i e : ante Chrifti conceptionem 
vmndatdfit. Nam ciim illa claufula , ante ipfam Concep-
íionemyxc]\úvoc¡L effet ad eonceptionemVirginis paííi-
vam , veí ad ivam, advercenter fatis addiderunt i l lud, 
Chrifti3UI ÍÍC denotarent ,quód non fuerit mundata an-
te ejuseoneeptionem, fed Chrifti. Deinde inquiro,de 
qua immunditia mundata fuit MARÍA ante eonceptio -
nem Chrifti? velde immunditia peceatioriginaliSjVel 
de alia ? de alia, abíit-.quia hoe nullus Catholieus d i -
c i t : de peceato originali, minimé, quia de hujus i m -
munditia fuit mundata, per vos, in lúa fanítifieatione 
in útero Matris: quo ergo fundamento additum fuit 
i l lud , C/j«^? Denique dieit Anfelmus: quudperfidem 
fandtiíieata fuit, nota illud, ^ / ¿ i e w , & dicunt nobis, 
quandoVirgo habuitil lam fidem?quia íi dicunt tem-
pere eonceptionis Chr i f t i , jam admittunt aliam im-
munditiam diftinótam ab illapeccati originalis. Quo-
modoeumque ergo iiimatur ha^ c auíboritas ut vitiata 
eít ab Adverfariis, malé fonat, & ex illa nihil poíí'anc 
probare contra puritatem Concepdonis, 
Decimaquarta Auéloritas. 
Decimaquarta auctoritas talis eft; i n l i b ro , Cur 
Deas homo, l ibro i . capite i 5 . Qualiter de nuffapec-
catrke, i d eft, de humano genere , quod totum erat infeBmn 
peccatojoominem de peceato, quafi a^ ynmm de fermento Deus 
affumpfit.'Kam licet ipfa Chrifti eonceptio manda fit, & ahffy 
earnalps deleBationü peccato-sVirgo tamen ipfa unde ajjumptus 
eft, in iniejuitatihm concepta eft, & in peccatis concepit eam 
tnater ejm}& cum originalipeceato nata eft,quoniam & maf-
fa in Adam peccayit,in qm omnes peccaverunt. Hxc eft pri-
ma ac prineipalis audoritas ab Adverfarijs produda 
pro íua íententia, quam minimé adukeraverunt in ef-
íentialibus verbis, quia ipfam claram & expreífam ju-
diearunf, ac tacueruntin ipía principale verbum ad 
ípíius intelligentiam. Scias ergo, ó L e d o r ! quod to-
tus liber ille 3 C«/ Deas homo, eft dialogus inter Bo-
fon difcipulum, & Anfelmum Magiftrum ; in illo ig i -
tur capitulo incipit Bofon interrogando ííc : Quaprop-
ter (icuteomm ¡qua fupradiBafunt, rationem aperuifti; 
fie peto , ut eorum, qua ¡um adhuc quaftturus, rationem 
eflendas. Vrmum¡ülicet,qualiterdemaffapeccatrice, & hur. 
mano genere, quod totuminfeBum erat peceato jhominemíi-
m peceato, quafias¡ymumdefermentdto,DeusaJfumpfit. Kam 
licet ipfahominü ejujdem eonceptio fit munda , úr abf^car-
tialis deleBationi*peceatoiVirgo tamen ipfa3unde afj'umptus 
tfl, eft in iniquitatibas'concepta , cír mpeccatis concepit eam 
Mater eius, & cum originali peceato nata €ft,quia & ipfa in 
Adampeccayit, inqm omnespeccayemnt.A K S E L M VS: 
Voftquam confiat hominem illum ejfe Deum, & peccatomm 
reconciliatorem , dubum non eft, eum fine peceato efe, &c. 
Etla téprofequi tur Anfelmus , refpondendo ad inter-
rógala Bofonis. Ex quo patet evidenter, quod i l la a l -
legataad Adverfariis non funt verba Anfelmi/ed Dif-
cipuli interrogantis: quisergo fan^mentis interroga-
tionem Difeipuli dieet effe refolutionem Magiftri > 
K u l l a ergo ratione aut vericate poíTunt , nec debent 
prasalíegata verba dici feu allegan ex S. Anfelmo.Si 
enim omnia, qu^ habet in hoe l ib ro ex Eofono, d i -
cenda eíTent Anfeímijquám plura fequerentur abfur-
da, quia multa interrogar, qux corredlione indigent. 
Deeimaquinta xAudoritas. 
Decimaquinta audoritas fie fe habet; Item in eo-
dem: Vñgo, inquit , iüa, de qua homo Ole afj'umptus e(l, de 
illis eft, qui ante natiyitatem eius per eum mundati funt A 
peccatis, & in ipfa eius munditia de illa ajfumptus eft. H¿ec 
¿//e. Anfelmus fie inquit : AKSELMVS: Bene confideras; 
nidia tamen anima ante mortem Chrifti Varadifum cceleftem 
ingredipotuit sficut fupra dixi de Regis Palaño.BOSOK'-Sic 
tenemus.AKSJÍLMVS:Virgo autem illa, de qua Ule homo af-
fumptus cft,de quo loquimurfiút de illps,qm ante necefitatem 
eius per eum mundatifunt a peccatis,& in eius ipfa munditia 
de lUaajjumptus eft.BOSO'H'.Placeret mihi multum,quod di-
cis, nifieum ipfe deheat a fe ipfo haber e munditiam a peceato, 
yidetuream habere a Matre, & per fe mundus non ejfe , fed 
per illam, A K S B L M V S: Kon ita eñ; fedquoniam Ma-
tris munditia, per quam mundus eH, mn fuit nifi ab illo ; 
ipfe quo que per fe ipfum , & a fe mundus fuit. In hac au-
doritate adulterarunt i i lud , ante necefitatem, ponen-
tes , ante natiyitatem, 8c hoe folo verbo vitiato , t o -
tam quoad fenfum adulterarunt audoritatem, ut con-
fideranti patebit; namneceííitas i n Anfelmo fupponit 
pro reatu feu obligatione exiftente in fe mine ex l i * 
bidine 3 Se concupifeentia parentum decifo, á qua 
neeeííitate mundata fuit MARÍA , 3c in hae ipfa mun-
ditia de illaaíTumptus fuit Chriftus; quod non r e d é 
íntelligens Difcipulus, profert illa verba ; Videtur illam 
habere a Matre, & per fe mundus non ejfe, fed per illam. Et 
coníirmatur ex termino i l lo , ap€ccatis,na.m fideorigi -
nali exiftente in MARÍA loqueretur, non diceret, apee* 
caíis,Ceá á peceato j nam infans íblüm unum pecea-
tum origínale habet,& quiaiftaaudoritas amuitis ex-
aminatur, non detineor in iftis. 
Decimafexta Audoritas. 
Decimafexta audoritas talis ef t ; I t e m , ídem in 
fuis Meditationibus loquens ad Deum : Animam, i n -
qui t , Gloriofa Virginis MARIÍE in macula culpa originaUí 
creafti, fed confequenter eam a primaria labe purgafti, & 
amiBu munditia decorafti, & in faníiitatis puritate pofte^  
conferyafti. Hac ille. A l i i eitant hane audoritatem i n 
Profologion, vel Profdogion, utJavellus ; fed nee i n 
uno, nee altero libro talis audoritas invenitur ; nam 
Anfelmus duplieem librum habet Meditationum:Pri-
mus inferibitur,liber deeem Meditat ionum, Se ine i -
p i t : Jíyigila anima mea, & extat á fol . i<55. ufque 195. 
Seeundus inc ip i t : jD«w confidero y a f o l . 249. ufque 
252.. E t liber Profologion inc ip i t : nunc homuncio, 
Se in pr^didis libris talis audoritas non invenitur: er-
go pro fida & fabrieata, finon ab Adverfariis, abalio 
reputabitur. D i x i , ab a l i o , quia fuit quidam A u d o r 
antiquus appellatus MefFret ,.eujus proprium nomen, 
ftatus,&: conditio, atque tempushucufqueignora-
tur j qui edidit quofdam Sermones, tam deSandis, 
quam de tempore, vulgo, Hortulus Regina appellatos, 
qui in Sermone 2. de Conceptione, i n ordine, 10. ad 
illa verba, SanBificayit Tabernaculumfuum Altifsinms, 
fol. 31. colum. 2. fie inqui t : Ideo dieit Anfelmus i n 
oratÍ9ne , q u « incipi t : Primum & principale princi-
pium : Anima Gloriofa Virginis MARIDE creafti inmacuk 
originali, fed confequenter eam in útero a primam ¡abepur-
gafti, amiBu munditia decorafti, & in fanBitátis puritate 
D D f<ftú 
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pofleA confirmafli. Quod hsc audboritas íit eadem 
cum hic addu¿ta ab Adverfariis , non indigetpro 
batíone , quia ex ipíis verbis conñat . V i d i omnes 
Orationes a d d u t e á S. Anfelmo} qu^ extant ín ejus 
Operibus^á fol i55. ufque 284.fednulla ineipit, ficut 
dieit Meffret; Primum & principóle principium: ergo 
cxorani parte videtur ficta. Quis autem fuerit Plagia-
rius j i p f i Ínter fedecidant; quia talis au¿loritas non 
cñ i n Anfelmo exiftimo, quód nee i n alio Sanéto. 
Decimafeptima Audoritas. 
Decimafepnma auíboritas fie adducitur : Idem 
Anfelmus in íecundo l ibro, Cur Deus homo, cap. 16. 
Omnes, mopivijiomines ex Adámpropagati peccaverunt, ex-
cepto Chrifio s quifoks inmeens fait, & nos omnes a pee 
cdtoredemit. Hac Ule. Q u ^ auaoritas non extat in illo 
cap. i 5 . i m m ó n e c in alio ejufdem l ibr i q u i v i d i t , 
teftimonium perhibet. Et íi vis feire, an teftimonium 
ejus íit vemm jlegeipfum Anfelmum; eft igitur fiaa3 
faifa & fabricata contra Virginis M A R I « honorem 
atque puritatem, ficut praecedens, niíi velint dicere, 
quód h^e verba defumpferunt ex quodam exemplo 
adduiík) ab Anfelmo fie: Opormit mque, ut Ola redemp-
tio, qum Chrisíus fecit, prodeffet, mn ¡oüm illis , qm eo 
temporefuerunt^ feder aliis: fienim Rexalicjuis , cuitotus 
populas ¡ua cujufdam civimis, fie peccdyit, excepto uno 
folo , qui tdmen efl deiüomm genere, ut nidlus eorum fdeere 
pofit, mde monis dmndtionem eyaddt: ille autem quifolus 
efiinnocens,tant<im apudRegemhíihedt grdtiam , ut pofjet; 
& tantam díleciionem erga reos ut yeltt omnes qui credent 
jm conjilioj reconciliare, &c. ínhacfola audoritate inve-
nio verbum illud omnes^ Sc iliud excepto t^Que inmcens^ Sc 
verba ifta fuo modo difpofuerunt; fi hoc dixerint, ta-
ceos fed ipil hoc dicendo obmutefeent; quia tale, &c. 
nec eft v i fum, nec auditum i n univerfis Regnis. 
Decimaodtava Au<5loritas. 
D e c í m a o d a v a auíloritas fíe adducitur ; Idem in 
eodem cap. 17. loquendo de Matre Chr i í t i , íic ait. 
Quonim firere non fuiffet mormus, non vera fides futura 
morm cjusjerqum úr ÜU Virgo,de qua mtus eft, & multi 
dij munddtifunt apecedto. H¿c Ule. Capite vero non 17. 
utdicunt Adver lar i i , fed 26. fol . 111. col . 2. littera 
D . tuee extant verba; BOSOH: Argumentdtiombustuts 
obyiáre nequeo : ndm nec propojitiones quas pr<zmittis, nec 
confequentUs qudsinfers, ulUtenus infirmdreydko; fed td-
'menhoc mihifemper oceurrit quoddixi: quid fi yellet non 
mori ,non mdgis hoc pojfet, quampofjet non ejje qmd erdt; 
•veré ndmque mortuus erdt, quia (i veré mnfuifjet mortuus, 
non fuiffet yerdfides futura monis ejus , per quam &i lU 
Virgo , de qua ndtus efi 3 & alij multi mundati fmtapecca-
toi ndmftyerd non fuiffet, nihilprodejfe potuif'et, &c, 
Hancaudoritatem adducunt ex Anfelmo; eft tamen . 
Bofonis Difeipuli ejus interrogantis & inquirentis, 
ut ex ipfo textuconftat ;fic non eftad rem h^c Dife i -
puli dubitatio , cni refpondit Magifter Anfelmus ape-
riendoeimyfteria mortis Chrífti, 
Deeimanona Auóloritas. 
Dec ímamnonam audloritatem fie adducunt: Item, 
i n eodem cap.l 8. Peccatumfmc^út,or¡gindle aparentibu* 
in omnes homines ,prater ChriHum , transfunditur. Verba 
autem Anfelmiloco citatofunt h^e : OftendimU'S, ut 
putOyCertdm rdtionem , qimnodo Deui dfjumpferit hominem 
fine peccdto de mdjfd peaatmejzrc. Et fi aliam nunc inquirere 
vellem , neceffe effet invefligdre , quidfit originalepeccdtum ¡ 
quomodo a primüparentibu-s in univerfum genm huma-
num^prater iüumdequo dgimm hominem , dtjfunddtur, ú* 
tncidere in qudfdam dlias quafiiones, qua fuum pofiuldnt 
tracidtum, &c, Vide quantum differat haec auítoritas 
ab illa Adverfariorum ; nam Anfelmus hic proponi t , 
non determinar, 8c fe expedir ab hac quíeftione; ergo 
ex il la eolligi non poteft mens certa &. fententia firma. 
Vigeííma Au¿loritas. 
Vigefima auaoritas fie adducitur ; Item idem 111 
eodem libro cap. 21. i d eft, De Gonceptu Vi rg ina l i : 
Dominm, inqui t , dffumpfn hominem de mdjj'apeccdtrice ¡iné 
peccdto , yeluti d?xymum de fermento ,ficut díibi oBenfum efl, 
Hacille. Caputillud 21. quod ineipit: Porro peccdtum 
originale, talia non habet verba ,nec aliqua ipfísfimi-
lia : extant autem ad íinem cap.20.fed fie, loquendo 
de Chrifto & eius aíTumpta natura, ac perfeda iu f t i -
t ia; Quamfemper ajeipfo Ulefecundumperfondm,ficut t>em% 
habuit3licct in mturis humana a dtvind qmdhdbuit, accepit; 
dltiorem dutem aliam rdtionem , quomodo Deus ajfumpfit ho-* 
minem de mafia peccdtrice fine peccdto, yelutd^ymum de fer-
mento ,prater iftam qudm hic, & illdm quam dltbi pefui^  
tfie non negó: qudm,fi mihi oflenfdfueritjibenter dccipío,&c. 
Confiar ergo, quomodo Anfelmus íbiüm ifta propo-
ni t referendo, non autem aíTertivé; utab Adveríarijs 
proponitur: ideó addiderunt i l lud , Dominus dfiumpfe~ 
rit hominem , 8c \\\uá,ficut dlibi odenfumeft. QÜX verba 
non extant in Anfelmo. Quoad fenfum vero j notare 
debesillud, quam femper a feipfo, & i l lud , de mafia pee 
catrice, pro infrá dicendis in ultima auótoritate. 
Vigefimaprima Auí lor i tas , 
Vigefimaprima audoritas. Item in eodem libro 
cap. 25'. Peccatum, inquit , originale in ómnibus infdmibus 
vaturaliter conceptis aqualiter efe dico,ficut peccatum Ada9 
qmd ejl eduja ut nafcantur inillo, ad omnes ¿equdhter perti~ 
net. Hac Ule, Hxc audoritas non eft capite 25. fed 25. 
ad finem, at eft legaliter tranferipta, lalvo quód ubi 
Anfelmus ,curmfcttur, ipfi fic,w »afcatur. Item ubi A n -
felmus, aquale efie, i^{\{ic,aqudliter effe dico: quo totam 
adulterarunt auí tor i ta tem. Nam aliud eft peccatum 
originale eíTe aquale i n ómnibus paruulis, allud aqua-
liter eííe in ómnibus ; quia hoc ^«á/Zm' fonat nullara 
fuiffe exemptara. Dices : quód i n fecunda claufula 
Anfelmus apponit i l lud, aqualiter, dicens: Skutpeccd-
tum Ada, quod efi caufa ut nafcantur in illo, ad omnes per-
tinet aqualiter. Ad quod dico, quod hic aqualiter facit 
diverfum fenfum , quia peccatum Ada?, uteft caufa , 
aqualiter pertinet ad omnes/ed qii¿d ex illa caufa pro-
dierit efFedhis , non aqualiter pertinet ad omnes, quia 
Virgo MARÍA nata eft finé effedu talis eaufe. Et 
hoc melius intelliges in fequenti audoritate. 
Vigefimafecunda Auíloritas. 
Vigefimafecunda 8c ultima auaoritas fie addu-
citur : Item i n eodem l ibro cap. 27. Origínale, i n -
quit , peccdtum, non dliud intelligo, quam id , quodin in-
fante mox ut habet animdm rationdlem, exifit; quod, prop-
ter radones pradiBas, exiftimo in ómnibus infantibus natit-
raliter propagatis efie aqualiter , in omnes, qui in illo fol» 
mormuur, aqualiter damndri. Hac Ule. Audoritas autem 
vera, non cap. 27. fed cap. 26. cujustitulus eft: Quid 
(¡t origínale peccatum, quod fit ómnibus aquale; fie ineipit r 
Originale igitur peccdtum non aliud intelligo, quam quod ejl 
m 
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'in infartte, nwx ut dnimám h¿ibet rdtinndlem: ejuidquid pr i -
ÍÍS in corpove nondum ammm fiBum fit, ut ej} ¿tliqua mem-
hroimn Uyyuptio, yel pofi jhe in dnimd^ Jive incorpore fu-
turmn fu, OiMpropter prádiBris exiftimo rmiones in ómni-
bus infdntÜm ndtunúiter propdgdtü effe ¿quales i & omnes 
qui inillofolo morimtur, tfqudmr damndri, &c: í n hae 
aucloritate aliqua magni momenti vitiarunt. P r i m ó , 
ubi Anfelmns: ut animam hdet rationakm. Adverfarii 
í i e : iú hdhet ndtmdm miomkm. S e c u n d ó , addiderunt 
í y , cxijlit. T e r t i ó , propter ftatim dieenda * pr^termi-
íertint- totam illam claufulam : qmdquíd prins, &c. 
Q ú á r t ó j u b i Aníe lmus: Exijlimo rdtiones in ómnibus in-
fmtibüs naturdliterpropd'gdfis ejje ¿eq!{dlesyiá eft, ratiónes 
eíTe ^quales: ipil vMárüiit verba,& íeníum5ut indica-
rent; quód peccatum origínale ajqualker e r a t í n o m - , 
nibus infantibus natüráíiíer propagatis , & fie inelu-
derent Virginem M A R i A M ; & ideo iterum il lud , 
aqudlcs - tranfmutarunt in ¿qmliter , ut feeeranc in an-
tecédenti audoritate. Vide quar diximus aucloritate 
6, nám haic coincidic cum il la . 
Sed ut has, 8c omnes illas íupra additftas ab Adver-
fariis ex libro De Conccpm Virgindli méíius in te l l i -
gas; no ta ,quód S. Anfelmus fie incipiatfuum l ibrum. 
A d mdendtm i-gitur qtidlit'ér Deus hominem dfjumpft de ge~ 
mris hmndni mdjjapeccdtricejine peccdto: primhh de origi-
mlipeccdto neccjje efi inveftigare, quid de hoc filowdfcimr 
hac quallio.Kdm ¡ i yidetur, qmmodo Chriflus huicpMdcere 
mnpotmt: •dqudliter djfurhpHo five co?iceptio illius hominü 
¿h omni peccdto libera fmt, pdkm erit Qrigmdle dh origine 
demmindri dubiumnon ejl: fi ergo origindlepeccdHim non efi 
nifí in homine \ yidetur dici db origine hmndim ndtmrfyquod 
ejl db cjus initio origindle}. eo quod db ipfd hmndna ndturá 
originé trdhdtur- Aut ab oñgine, huc eft, db initio miuf ía -
jufqm perfonrf,quomdm ín .ipfd trdhdtur originé. Sed qmdah 
initio humdns. ndturk defeenddt, non yidetur, qudndo origo 
illim jufld fuit, qmndofñmi pdrentes jufti UHi junt fine 
peccdto. Videtur it 'dque dict-, origindle, db ipfd origine miuf • 
cujufque perfona hmndnd'.qudnms fi quis diidt peccdtum ya-
(dri originóle¡eo quod db litis defeenddt mfingulos, a quibus 
hdbet originem tutura , non üntrddicam j^itamen mn negé-
tur origindle peccdtum cum ipfd uniufiuiufque perfonae trdhi 
origine, o ^ . T r i a funt in hoc ini t io animadvertenda. 
Primúmí quód vocat genus humanum maílam pee-
catrieem, exqua Chriüus aíTumpíit hominem ; non 
veróMARiAM. Secundum, quódá priori vult demon-
í l r a re ; quód íi Chrifti humanitas non habuit origina-
le peccatum; ergoab omni peecato libera f u i t : ergo 
a pofteriori, íi MARTA ab omni peecato libera f u i t : er-
go ab originali. Tertium, quód origínale dicitur ab 
origine, fivé natura humana), five cujufcutnque per-
fon^ ; origo autem períbn^ non eft animado,fed ge-
nerado, Hoc babee in primocapite Aníelmus , Q u i -
que ad feptimum exclufivéagit in general! de natura 
l iumana , volúntate ,& juftitia, &e . Capite vero fepti-
mo defeendendo ad propoíitum aíTumptum in parti-
culari j proponit hoe : Quodfemen hominis dicdtur im-
fnundum , & concipi iñ peccdtisy qudmyis in eo non (it peced-
tüm.Ecce quomodo Vocat femen hominis immundum, 
& conceptum i n peceatis,licét in eo non fit peccatum. 
Expíanat ionem hujus aííerti fie ineipit Aníelmus; Vi-
detur itdqmfequi, quud dut infáns fidtim dbipficonceptione 
'mimdm hdbet rdtiondlem, fine qua yoluntdteín rddomlcm 
fieqmt hdbere, dút in eonon efi origindle peccdtum , mqx ut 
conceptus efi.Quod dutem mox db ipfd conccptionerdtionakm 
¿nimdmhdhedtjiullus hmndnasfufdpitfenfusífequitur enim, 
ut quotiens fiifeeptumfiemen humniim, etiam db ipj'o momen-
to fufceptionhjpdrit,dnte qudmperyenidt ddhumdndm figu-
wm ', m i m dámnetur inillo dnimdhumdnd • quonidmnon 
yeconcilidtur per Chrifium ; quod efi mmis dhfiurdum : h¿ee 
igiturpdrs hujus diyifionis penitus relinquendd efi . Sed fi r.om 
fidtim infdns db ipfd conceptione habet peccdtum , quid dicit 
loh Beo: Quü potefi fdecre mtmdum de immmdo conceptum 
femine3 nifi tu, quifolus es ? £> quomodo yerum eft, quod di-
cit Ddy id: In iniquitdtibus conceptus fium , &inpcccdtis 
concepit me Mdter mea ? Qu¿eYdm igitur,fipofj'mn, quomo-
do , qudmyis non fidtim dh ipfd conceptione (it in infdntibus 
peccdtum, de immundo ittmén femine in iniquitdtihm & pee-" 
cdtis concipi dícdntur. S¿epe utique di-yind Scripturd affcrit 
aliquid ejfe, qudndo non efi : ideirco, quid certum efi futu-
rumefe, éri. Et adduíflis aliquibus exempíisprorequi-
t u r ; Simili modo de immundo femine in iniqmtdtibus & 
in pcccdtis concipi poteji homo; intcllige, non quodin feminefit 
immunditid peccdt i , dut peccdtum fiyem quitds} fedquia 
ab ipfo femine & ipfd conceptione, ex qud ineipit homo ej?e, 
dccipere necefiitdtevr, utcmn hdbebit ttnimdm rdtiondkm, ha-'] 
beatpeccdti immunditidm: qua non efi dliud quam peccdtum^ 
& íniquitds. "hldihfiex yitivfd concupifcmtid, femine-generé-' 
tur infdns, non tdmen'mdgiseHin femine culpd, quhn eft m; 
fputo yel fdnguine, fi quis mdld yoluntdte exfpuit, &c; Uc 
iüpra auóloritate 8.in quibus obfervare lieet fequeií-
tia. Primum, quód Aníelmus in ipfa per feptera viees" 
vocat reeeptionem'feminis, feu priraam generado 
nem camalera faílam i n eoitu , ablbluté ac fimplici-
ter eOneeptionem ; & hunc modum loquendi obíef-
vat in toto i l l o l ibro de Gonceptu Vi rg ina l i , pr^eí -
pue iifque ad cap. 16". ubi ulterius progrediendo á fe-
mine & illa conceptione carnali inquir í t , quid fit i p -
fum origínale peccatum, incipiensíie : Origínale i¿ i -
tur peccdtum non dliud intelligo, &c. ü t diximus fuprá ín 
hac ultima audorirate, ubi notare debes illud : Quid-
quid prius in corpore nondum dnimdto fdBum j / / . Infinuans, 
quód ulque illue egerat de feminis macula, 8c eorpo-
ris nondum animati necefiitate ,ac carnis immundkia 
tan tüm. Adverlariiveró omnia verba, & fententias ad-
duí tas ab A.níelmo pro illa prima Conceptione Vi r -
ginis.adducunt pro Conceptione animationis,feu ani-
ma: infufione j Se ííc eonfundunt Sanóíos, feipfós, 
atque etiam nos; 8c exiftimantes fe aliquid addueere 
pro fuá opinione , agglomerant auéloritates á dextris 
Se áf iniñns,eüm tamenin rei veritate nihi l adducant-. 
Seeundam notandum, quód illa dúo celebérrima fa-
críE ScripturíE teílimonia 5 ex cap . í4 . Job3& ex Pfalm, 
5;o.qu^ paffim adducunt Adverlarii pro fuá opinione, 
quaii pro bafi , único ac totali fui aráificii fundamen-
to , Anfelmus explieat 8c intelligit de immundit ia , 
deliólis, & peccatis feminis, 8c eoneeptionis primx 
earnalis, quando pater generat & mater concipirjan-1 
tequam femen perveniat dd humdndm figurdm. Et quid 
lisee cum Conceptione feu animatione, de qua eft no-
ftra eontroverfia ? Tert ium,obfervándum eft, quod i n 
Omnibus audoritatibus fuprá addudis ab Adverfáriis 
ili t i tur Anfelmus probare, quód cum Ghriftus D o m i -
nusnon proceflerit via naturaíi ex viriliopere, fed ex 
Virgine , operatione Spiritus Sanííi j i l la mafla gene-
ris humani ( q u s i n origine, in Adamo, veí in Patri-' 
archis, vel adhuc in ipfo Joachimo ^ : Auna ,; erat i n -
fe6h, 8c immunda, & in peccatis, quia per concupif-' 
centiam genita) fuit pura , 8c íicipfe non folüm abf-1 
que peecato conceptus in animatione, fed etiam abf-
queneeeílícatein conceptione feminis, a quanecef-' 
litare Virgo MARÍA non fuit immunis 3qu!a'g'enita ex, 
femine eftidó via naturali, ex concupifeenda , &e.''; 
Cum ergo ha^ c fit mens Anfelmi fecundüm vedtó'temj-
(ytdete in quantis Aurores v e f t r i v k í á t t f í k ^ ^ l l i í i ^ * 
8c hoc non pvoeeffit ex originalibus* if>ánüíé'ri^j^J 
nam in principio dicit Corredor Baudelli ? adyer^ 
D D i q m 
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íjuod cdpitfila h lihris hujus DoBoris, i d eft, Anfe lmi , 
4herfmocle fignantur in lihris demánu & de mprefiione; 
€go Autem featttís fum imprejjos, ejtiia ¡unt conmuniom. So-
lüm ergo in fignatione eapiculorum invénic Corredor 
diverfitatera inoriginalibus impreílis 8c raanuícriptis. 
l inde ergo proceíTerunt tot vitia & adulterationes > 
^ t f i i n D o d o r e S a n a O j i m p r e í T o , & communimi-
rabíl ia teftimoniatua 5 quid inirum , quódmirabi les 
et iaraí int inal i is elaciones maris ? 
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Epifcopo. 
S. 1. 
Infignis Seriptor Paulus Gryíaldus in fuo Cathalo-
goAIph.2.Au¿t.io.fol.243.poftAmbrormm Mediola-
neníem adducir Anfelmum in lib. De Conceptu Virgi-
ndiczy.t. 8. Se 2,0. 8c immedíaté poft citat Anfelmum 
Epifcopum Conturbienfem in l ib . 2. Cur Deushomo^ 
cap. 15.& 16. Peecavirigitur in haeinfulfa multipli-
catione : nam Anfelmus Cantuarieníis, quem ipfe vo-
cat Conturbienfem , qui fcripfit librum De Conceptu 
Virginali , & librum , Cur Dem homo; unicus 8c 
idem Anfelmus eñ , nec hoc ignorantparuulii quia 
fie continetur adhuc in Vitis Santoum, utvidere eft 
i n Mart ino de L i l i o , folio 150. impreíT Compluti 
anno 1572.in fol. magno, ^: hifpanico idiomate. I g i -
tur folüm ad multiplieandam fuam Aream nomen Can-
tuarieníis mutavit in illud, Conturbienfis; & ad com-
plendam fuam machinam, Cantuarienlem adduxit in 
l ibro De Conceptu Virginali, 8c Conturbienfem in l i -
bro , Cur Deus homo, unum adduxit nudc íiné titulo : 
alterum vero, id eft, fuum Conturbienfem, ore pleno 
voeavitEpifcopum.Quamvis totum hoc íit per fe no-
t u m j etiam eomprobatur ex auí lor i ta te , quam fie 
adducic Gryfaldus; Virgo tamen ,mde ¿flmnptus eft, in 
iuimimihus concepta eft, in peccatis comepit Mater eju¿. 
Wxc enim auóloritas eft Anfelmi Cantuarieníis , vel. 
Conturbienfis, uc vifum eft fuprájaudoric. 14.^  Si er-
go hanc multiplicationem feeitíimplici vel fecunda 
intentione,ipfe videat. 
De E L U C I D A R I O Scripturar. 
. \ S.2.. 
Elucidarius Scriptur£e3 nomen L i b r i feu T r a í h t u s 
eft,«5¿ non Audoris vel Scriptoris, ut conftat ex verbis 
Bandelli(qui iftum primó adduxit cap.21 .áqno poflea 
Deza feu ejus Corredor,fol .56.& Petrus de Vincen-
tia elaíTe 4.) fiedicentis; Idem tenet AuHor libri ejui di' 
titur Ulucidmm Scriptur¿ey &c. ifte diftindus eft ab alte-
ro libro diólo : EkdddHwfidei ,cu]us Exordium inci-
p i t : Defide & Jpe, qua in nobit eft omni pofeenti rationem 
yeddere^c.Deindt: Imipit Eluadarim ¿juteftionem Fidei. 
E t Opus incipi t : Fidcs utait Jpoftolití^eftfubftmtü rerum, 
tycSc caput 25 .fub hoc titulo; i¿«^e peccdtmn primi ho-
winis imputetur, & cap. 16. agitde originali peccato,<S: 
czj.Qudre dicaturorigindlepeccatum,&c.El videtur eíTe 
OdonisCameracenfisquia eft cúm alteroOpufculo ip-
íius,& hic lie dicitrPo^ hoc yidendum eftquare dicntur illud 
peccatum originalejdeo [ciíicet quia ¿ib originemhiturjdeftjt 
fítrentibus quandogenevAtm diejuis traduat ipfumpeccatmt't 
unde Dayid}ln peccam concepit me tmer mea ,deindeagic 
la té , quomodo (cum íóla caro á parentibus genere-
lur & i n ipfa propagatione carnis nondum infunda-
tur anima ) peccatum originale contrahitur in ge-
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neratione, & difeurrit latiílime hoc declarando 5 fed 
nihildici tde Conceptione Virginis. Alius fuít Eluci -
darius Scripturx, & tuit celebrislíber antiquitus,nara 
indiveríisBibliothecis invenimus feré decem exem-
plaria manuícripta, fed femper finé Audoris nomine; 
extat etiam in Bibliotheca Monafterii S. Juftinx Pata-
vii in 4. 8c in Bibliotheca S. Antonii ejufdem eivitatis 
plúteo 19. inter Pmlicabiles. I n Belgio in Monafte-
rio S.MartiniTornacenfi Aílere 5. num.22.& Parifiis 
in Bibl ioth . D.Foucquet códice 1 j 6 . cum aliquibus 
operibus Auguftini. Et in Monafterio Ciftercieníium 
Dunis in civitate Brugeníi claíle 6. num. 45. & alibi . 
De opere igitur nulla eft dubitatio , de Audore vero 
hujus Elucidarii non conftat; nam in l ibro exiftente 
apud Canónicos S.Crucis Colonia: num. 38. vidi hanc 
notitiam;Sigilhm B.MAKIIB femper Virginis^  quem librtm 
Venerahilió Mdgifler Jlanm compofuijje dicitur , qui fuit 
Dottorfacrá Theologia &f(íci>m converfu-s in Ordine Cifter~ 
cien.lamty ideo que non immeritp -vocatur de InfuU. Hic 
etiam -videtur cornpofuiJJe Elmd(írium, qma mentionemfacit 
inprxdiBo figillo S.MARIS, e^c. cum autemSigillum B . 
MARIS fecundüm communiorem opiníonem non fit 
Alani Infulenlls, fed Honori i Anguftodunenfis , hinc 
aliaorimr difficultas circa Audorem. R. P. Philippus 
L a b b é i n fuá DiíTertatione Hiftorica fol.475.loquen-
do de Honorio Auguftodunenfi, ác de ifto opere Elu-
cidarii feripturas fie inquit : Elucidarium Anfelmo olim 
juppofttum a Theophilo inHerctematis Guilielmo Conyentrenfl 
Carmelitie adiuclicdtum, nos huicce Honorio cum praecedenti 
opr-ffculorefiituenAum docuimusfuprfoyerboAnfelmui.En ha-
bernos quatuor.Audores hujus Elucidarii}primumS. 
Anfelmum Cantuarienfem Epifcopum, 8c fie in operi-
bus ejus fuit exculus Lugduni á R. P. Theophilo 
Raynaudo, anno 1630. á fol. 391 . ufque 415. & inc i -
pit : S¿pe rogatus a condifcipalis quafdam qu¿ftiones eno-
dare, grc. Et infra inquit ; Komen dutem meum yolui ji~ 
lendo contegi ne invidtd tabcfcens*&c. Secundum, Alanum 
hifulenkm Ciftereienfem. Tertium , Guiüelmum 
Conven tren fe m Carmelitam. Quartum , Honorium 
Auguñoduneníém; unde nihil certum poíTumus de 
Audore fíabilire;& fie n ih i l curando de Audoris no* 
mine, feimus enim fuiíTe antiquum & dodum , qu^-
ramusan aliquid certi inveniatur in audoritatibus. 
Prima Audoritas, 
Primam ergo audoritatem Elucidarii fie adducunt: 
Idem tenet Audor libri,qui dicitur ElucidariusScrip-
turas in 1. libro ; Peccatum inqui t , Jd<e omnegenus ¡m* 
mamm in mortem pracipitayityChrtfius autem film fine pee* 
cato mortem ¡léHt, & ómnibus pradeftinatis ccelum aperuit, 
Elucidarius vero poftquam egit depeccato Adas:, 8c 
primorum parentum expulfione é paradifo, de fandi-
hcatione neceíTaria atque exhibenda pro injuria , 
agens de Incarnatione V e r b i , cap. 16. fie inquit Ma-
gifter; Quia igitur Angelus redimen non debuit, & homo 
per fe [ctm faceré non potuit^Dei Filius > per quemfaBafunt 
omnia, ut & redemptio per ilium fieret, ajfumpfit pkmm ho~ 
minem, & in duahus naturisfaBus eft una perfona. Et in illd 
natura, qid Deus erat, yicit diabolum, ut ipfe yicerat homi~ 
nem 3 & ómnibus pradeftinatis coelum aperuit, An°elis 
co^quayit, qitndjolus Deus potuit i&c. En ex tota A u d o -
ritate adduda ab Adverfariis folum reperiuntur in 
Elucidario illa quatuor v^xh^omnibus^ pradeftinatis^ coi' 
lum, aperuitymm omnia alia fuerunt fida. Deiadé no-
ta, ex quibus verbis Elucidarii voluerunt Dei Matrem 
maculare. 
Secunda 
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Secunda Auíloritas.' 
1 
Secundam auéloritatem fie adducunt. Item m o d i -
cüm infra; Quamyis, inquit , Chriftm de mdffapeccatrke 
sarmm (tffumpfit, pne ptcm tmen concepm e(Í, quia fine 
toncupifcentü eum Virgo concepit.E¿ec Ole. Modicum vero 
infrá ut Adverfariidicunt, i d eft, cap. 18. h^e habet 
Elucidaríns. Interrogar Difeipulus de Chriflo fíe :Quo-
modopotuit nafcifinepeccato de majja peccatrke: Et refpon-
det Magí f te r ; Ab initio Deus quojdítm qui eum coluemnt 
famiUdrius fiegregdyit^ de qpÁbus Virgo quafide Une A deduB* 
pullulayit; quá, yelut olim yiygd árida fine htmore florem, 
itd fine concupificentid mundo edidit Sdhdtorem. H x c funt 
verba Elueidarii 3 eonfer illa cum verbis adduclis ab 
Adverlariis, & vide an conveniat verbum verbo 3 & 
fimulinterroga; an quando h^c ita vitiata tranfcri-
bebant ab Elucidario, habebant in mente i l lud • Qui 
eluciddnt me} yitdm ¿ternam habebunt. 
RADIUS TRIGESIMUSSECUNDUS. 
íDe S . < B E < ¡ i N A ^ Q ) 0 Clamtallenfi 
Ahhate. 
IN hae materia melliñuum ae fandiífimum, E c -elefias Patrem jtanquam primum ac prajeipuum fu^ opinionis Antefignanum , addueunt Bernar-
dum, Turrecrem.parc.5. cap. 7. 8. & 9. & 10. á fol 
90. Anonym. ratione 9. Auélor. 43. &: audoritate 32. 
& Bandel.cap.17. & in Offie.Ledione 1.2.8c 3. 
Deza fol.25. Spina part.ó. cap.2. Caietan. fol. 72. Pe-
tras de Vincent, Capreol. Gryfald. Caftellan. Brixien. 
Soncinas, Barelete,Canus, S. Antoninus, Sotomaior, 
Juftin^ Miechovien. Arpalíeg. Wigandus 8c Fricken-
í iaufenn. eujus opera fuerunt millíes typ'is mandata. 
Vidimus editiones Pariíienf. anno 1517. & 1509. & 
I $66, & 1 588. & 1540. & 1547. apud Hugonem, 8c 
1 $ §7. & Lugdunenf. 1520. & 1550- in fol. & 1 ^ 3 8. 
Baíileen. 1494. Argent. 1497. ^noviflimasParifien. 
1532.& 1548. in quatuortomis, &fex tomis 1642. 
Colonien. 1641. in fol.mag. vitam 8c ada muid ferip-
ferunt, & noviflimé HilpanicéF.Chríftophorus Gon-
falez, lib.impreíT. Vallifoleti anno 1601-, in 4. fedqua 
veritate ae fidelitate ipíum adducant, hoc opus3 hic 
labor. E t in primis il le dodiíTimus Magifter Saeri Pa-
latii Bartholom. Spina part. 7. cap. 6. in illo fuo libro 
De Vniyerfdli cormptione, affirmat S. Bernardum vixiíle 
poft S.Anfelmum per 1 jo.annos, fed vide quomodo 
hoe potuerit eíTe , íi S. Anfelmus migravit é vita ann. 
1109. & S a n t o Bernardus ann. 1153. & ídem dieit 
Anonymus, utlaté diximus in Nodo. At quando Spi-
na dixi t veritatem ? Sed jam aecedamus ad audorita-
tes, quas addueunt. 
Prima Audoritas. 
Primam auctoritatem fie: Idem tenet Beatus Ber-
nardus Abbas, &e. in Sermone Aírumptionis} qui 
hcipki-lntrdyit JESÚS in qmdddm CdjMum. W c , i n q u í r , 
iariofus quifque requtrdt^curinprafentiEydngelicd LeEito-
ne mita prorsus La^ari mentio fidt ? Arbitrar quidem fdné 
non is a propofita fimilitudine difíidere ; yirgindlem etenim 
domum inteüigi yolens per Cajiellum, Spirim fdnBus filmt 
non incongrue pcenitentidm s qua malum utique dBuale con-
comitdtur. Abfit enmjftproprii quidqudminquindmenti do-
mus hxc dliquando hdbmjfc dicatur, m in ed proinde feopa 
Ld^dri qmreretur. Quod& ft origindlem afámitihns md-
tuUm trdxitjed non mdgis k leremid fdnBificdtdm, ¿ut non 
mdgis a lodnne Spiritu fdnBo repletam credere prohihet pie-
tas Chriftidnd. Kec enim fejlii ¡dudíbuí nafetns hommur, nifi 
jdnBd ndjeeretur. Voflremo cum omnimodis conftet, ab ungi-
ndlicontdgiofolaDetgrdtia munddtdmeJJ'e MARIAM, quippe 
cum & nmc in bdptijmdte film hanc maculam Uyet eratid 3 
& fold edm rdferit olim petrd iircumeifionis^  ut omnino pium 
eft credere, proprium MARÍA deliBum non habuit; ideo db 
innocentifiimo corde ejus pcenitentid longe: ficergo Ld^arus 
dpud eos, quorum neceJJ'e eft confeientids db operibus mortuis 
emundari, fecedat inter yulnerdtos dormientes in fiepulehm; 
ut in thdldmoyirgindli inyenidtur Mdrthd <& MARÍA tdn-
tum. H<€c ille. Sie hane auftoritatem adducit Anony-
mus atque etiam Turrecremata , aliquibus parvi mo-
menti mutatis.Bandellus vero ac Deza íic: Beatam i n -
quitjMARiAM omnimode confidt^ db origindli peccdto folaDei 
grdtU , pruifiqudm naficeretur > fuijje munddtdm. Hac ille. 
Audoritas veróBernardi vera 8c propríain Serm. 2. 
de AíTumptione, qui inc ip i t : Intrdyit JESÚS col. 250'. 
littera F.ífic fe habet: Sed forte curiofui quifqudm requi-
rdt, cur in prafenti UydngelUa leBione nuüd prorsus Ld^drt 
mentio fidt ? Arbitror fidne ^  ne id quidem apropofitd (¡mihtu-
dine diflidere. Virginalem etenim domum intelligi yolens Spi* 
rkusJanBus ¡filuitmn incongrue pcenitentidm , quamdlum 
utique comitdtur. Abfit enim, ut proprij quidqudm inquind-
menti domus ¡MC dliqudndo hdhuijje dicatur, ut in ea proinde 
feopd La^ari quaereretm. Quod[i origindlem apdrentibwmd-
culdm trdxit,fied minm a, leremid fianBificdtdm in mero, aut 
mn mdgis a lodnne Spiritu fanBo repletdm credere prohihet 
pietds Chriftidnd. HM enimfeftislaudibus ndficens honordtur. 
Poftremo cum omnimodo confiet db origindli contdgio fióla grd-
tia munddtdm ejfie MARIAM ; quippe cum & nunc in baptif* 
mdte fiold hdnc mdculdm Idyetgrdtid, & fióla edm rdfierit olim 
petrd circumeifionis, ut omnino pium eft credere , proprium 
MARÍA deliBum mn hdbuit: nihilominus db innocentifi-
mo corde etidm pcenitentid longe fiuit: ft ergo Ld?xdrus dpud 
eos, quorum necejje eftdboperibus mortms confcienttds emun~ 
dar i : fiecedat inter yulnerdtos dormientes in fiepulchris, ut in 
thdlamo yirgindli inyenidntur Marihd & MARÍA tdntumy 
&c. Si ergo hane Bernardi audoritatem conferas eum 
fupra addufta ab Adverfanis,pr^termiííís illis verbis, 
qux parvi momenti l u n t , & in grammatica deíicien-
tibus(quia forteproceíTerunt áTypographorum incu-
ria) principaüora vitia funt fequentia. P r imo ,add i -
derunt i l lud , / )^ f ^ / / « w . S e c u n d ó , ub i Bernardus ; 
qua mdlum utique comitatur, ipfí fie; qu¿e malum utique 
dBuale comitdtur, addentes illud, dBudle, Se hoc adver-
tcnter, utfubfequens Bernardi oratio non videretur 
au fe r r eá Virgineomne malum feuinquinamentum, 
fed.íblúm aduale. Nam fubfequentia Bernardi ver-
ba : abfit enim , ut proprij quidqudm inquinmenti demus 
hac dliqudndo hdbuijje dtcamr,má\caha.nt omne inquina-
mentum exclufum fuiíTe a Virgine , propter illas uní-
veríales , proprij, 8c quidqudm, 8c dliqudndo, quia fiali-
quando non habuit inquinamentumrergo nunquam; 
í inon habuit quidquam inquinamenti; ergo nee o r i -
ginalis: íi non habuit propriam maculam: ergo nee 
primam: ü t ergo illas univeríales voces reftringerenc 
tantum ad inquínamenta adualia 5 ex proprio cerebro 
addiderunt i l lud^SWe.Tert iójVit iarunti l la Bernardi 
verba ; Quodfi origindlem apdrentibus mdeulam traxit, á l -
cenles í ic ; quod etfi origindkm,&c. Addentes il lam par-
t icuíamEí , quo adverbio propoíitionem conditiona-
lem &dubitativamBeTnardi5fecerunt abfoluté affirma-
tivam. Quartó, etiam vitiarunt illudBernardi: Konmi" 
ñus a Ieremidykgentes:Konmagísd leremid, utfie indiea-
rentjquódMARÍA non fuerat mdgis íandi í iea ta i n ú t e ro 
D D 3 quara 
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qnam leremias.ídeo quintó^ptaetermiferuní íllud vcr-
bnm Bernardi: in útero. Sexto,totalitervitiamnt i l -
lam Bernardi eiauíulam : tUc emm feflis Uudibus ndj-
cens honor¿tttír^ legentes fie: tiec cnim feftis Uudíhus m[-
(ens honordretíir y m(t fdnci¿i ndfceretm ; faciunt enim di-
v,erfum lenfum, & penitus viciatum. Sepnmó}loco i l -
l ius ; dh-oripnAli contagio, fcripfit Bandellus : ahoñgi-
nali peccdto.Conizgmm enim lacias patet; namhoc íe-
cundüm Dodores ,€ft in carne, in concnpireentiaJ & 
in fenlualitate parentuiu, &c.a quibus transfunditur, 
Se contammatur caro feminata : peccatum vero ne-
ceílarió eft in anima j ideo Bandellus ad auferendám 
omnem interpretationem, more í u o , illa dúo verba ; 
líniveilale contdgium^mui^ y'M ini l la : origindk pecentmn. 
O d a v ó , addidit etiam illa verba i priufaudm ndfceretm^ 
qux in Bernardo non extant; ut lie totalicer claude-
recaditum adveram intelligentiam aU(51:oritatis Ber-
nardi; & íignificaret, quód MARÍA non íuit íandifiea-
ta ab univeríali contagio in fuá Conceptione, led ab 
originali peccato;3 3c boc íignaté: pñilfaum nafceretur. 
Si ergo in una fola auótoritate notifl imi Aucloris & 
Sandi fiint o¿\o vitia eapitalia,quorum quodlibet mu-
tat penitus orationis fenfum: igiturpr^viclerunt,quód 
Bernardi verba, ut extant in íuo originali ,parum vel 
nihilfavebant í u ^ o p i n i o n i . Loqui tur enimibi Ber-
nardus claré 3c expreffe de peccato acluali, eujus pce-
nitentia eft reraedium ; 3c íic circa peccatmn origí-
nale loquitur íub conditione íeu íuppoficione , quód 
l i etiam illudconíraxiíTet áparentibus , cürnin útero 
faene fandificata ,nec peccavit a í tual i ter , non i n d i -
guit pcenitentia; conditionalenT vero claré exprirak 
xiieens: Qnodfi origindkm ¿<&c. 
Secunda Audoritas. 
Secundam auefeoritatem fie adducunt: Item ídem 
In alio Sermone Aíiumpcionis: Beatdy inquit, Virgo hac 
fmgiddn 'prterogduyd ra comipiendo ref 'ulgñ , quid fllhm 
non m imqmtdte ^ qncmádmodim extern omnes, fedJhper-
-veniente SpiritÜ fmBo jola de [dnBificatione concepit. HKC 
Ule. Ex hac aniloricace coliigitur 3 quód Adveriadt 
vel non legebant Sandos Patres; vel ex aliquo corr 
ruptiffiraoraaiuücripto , vel intentione aut ignoran-
tia claudicantes, cúrrente cálamo 8c finédiícui'fii hásc 
ti-anícribebanc. Quod paret.-quia eiun Bernafdus há-' 
beat quinqué Sermones A ífumptioms, i n nullo extat 
talis audoritas. Sed in Sermone deverbis Apocalyp-
í i s , qui incipic: SigntmMitgntim íj pofí médium , co-
lumna mihi 265. lict. A.fie extat audoritas^TLxctüen-' 
tijsimum nohis Vir'ginis nofirtf meritim. & fmguldris grdtid 
commenddtur. tlihUommm fulget etídm nnyus ilic Concep-
Uom modín} ut nonin iniejmtdte, ¿¡uemddmodum extern 
omnesyftdfapcrymiente Spiritu Sdncio jola & dej'oUfwBh 
,ficdtione MARÍA emeiperet : Qnoad litteram tota auclo-
ritas eft vitiata, ut ex i pía patee; quoad fe nlümfi mi l i -
t e n nam hie agit Bernardas de conceptione adiva, 
8c Verbi Divini íncarnat ione , & ficabfque.ulío vel 
minimo fundamento adducitur, imó potiüs exipia 
eolligo íeqúentia. Primo, quód Hcrnardusgeneratio-
nem feu adminiftrarionem materia: vocac concepcio-
nem. Secundó, quod iniquitas, de qua hic loquitur 
eft illa deledacio carnalis ,concupiíccntia íivé libido, 
quíe in ómnibus temin i s tempere conct ptionis viget, 
fecundüm antiquorum rnoduin loquendi ; led feetm-
düm modernorum 8c proprium eft in generatione 
adiva. Pra^rogativa ergo Virginis , fecundüm pro-
poílta verba Bernardi, fuit in 3lio novo eonceptionis 
leu generationis naodo? quia iplá noneoncepit3id eft, 
generavit Chriftum Dominum ininiquitate, l ibídine, 
atque deledatione ex viro & coitu, íicuc omnes cx-
terie fceminíe, fed. exfuperveniente Spiritu Sanóto, in 
quo foiai,& única fuit, & juxta hunc modumloquen-
di harc propofitio : M. A R 1 A concepta fuit in iniqui-
rafe, c|uemadmodum cabera: omnes foeminaf fm Ber-
nardo n ih i l dicit contra Immaculatam Conceptionem. 
Terr io , notoil lud : DÍ jdníiifjcdtione (onccpit,Sc interró^ 
go; quid i b i figniíícat fandifieatio ? Nam fi illam fu-
mi t pro fandificacione foetus, vel prolis^ eft falla; quia 
etiam joannes ^ jeremiasíandificati fuerunt;íi ponis 
fandificationem in ipfa adione, fciliceF5 in ipfa gene-
ratione , vel conceptione, jam fandificatio non fup-
ponit maculam ; quia affirmas Chriftum in fuá ge-
neratione arque conceptione fuiíTe l and i í i ca tum, i n 
q u o n e c í u i t , nec potuic eíTeculpa.Si conftituisían-
diticationem in materia3quaíi diceretBernardusrfola 
MARÍA de faridiíicatione^eoncepit, feu fcetumíliura 
genuit ex femine fandií icatos nec ib i fandificatio 
appellare poteft fupra aliquam maculam , quia rial-
iara habuicpuriílima materia DeiparíB, 3c fie conce-
dis quód in femine potuiteíTe fandificatio: Sideni-
quefandificatio cadit fupra eaufam agentem , id eft , 
fuper MARIAM , nec MARÍA fuit fandificata á peccato 
originali tempore íncarnationis, ñeque ab a íqua lilla 
macula : igitur hic fandificatio neceííarió debet fumi 
pro fanditieadone, ubi nulla pra^celTerat culpa 3 ma-
cula, vei peccatum. Et hoc notare de'pes, quia Adver-
farii ubicumque audiunt fandificationem , exiftimant 
jaro fuum effeconcíuium intentum, prasíupponentes,, 
quód fandificatio íemperfupponat culpara & raacu-
lara; quod nimis abfurdum eft, ut infra latius videbi-
inus i n Audore Abel feu verius Petro Cantore. 
/ 
Tertia Audoritas. 
Tertiara audoritatem fie adducunt: Item in Ser-
mone B. Joannis Baptifta;: Atiende, inquit, o^ /co-o dili-
genter, ejuam ordinata dfpofnione Spritm üle multiplex le-
remidm fdnBificát, rcflet lodnnem, &¡upemenitin M A R I -
A M . lít lev emití quidem ddmirdndd fanBificdtio, quid etfi 
mpeccdto conceptué eft, najeitm tdmen fine peccato: loannem 
y ero longc gloriofior yirtus replevit, quoniam fanBificdtus eji 
a peccato , & itd dominante Spiritu[uperinfuj'usi 4itpnrgdtus 
exeat, &repletus, IneffdUlióri autem modo Spiritus fanBus 
ffípemenit in Virgirmn, qudm tota Deitdtis plenitudo fine • 
menfara diferetione perfudit, ut non jolum a peccatis ablu-
ía &• repleta Spiritu, fed i r de Spiritu fanBo, Vides qud?n 
remotioripriyilegiofpeciofus forma praefilm homimmin con-
ceptione dh dlijs dijeretus fit ? Jüi etcnim in: pecediis & de 
peccatis concepti fmt, hie de Spiritu^ in Spirhü jdnBo con-
cipitnr. Bxcille. Ha:c audoritas extat in Serm. q u i i n -
cipi t : Hodie ¿ileciif imi , col. 1 685. l i t t . E . fedin mul -
tis vitiata 5 nam loquendo de leremia, pmermiferunc 
integrara claufnlam , ac fimiliter in dilcuifu de Joan-
ne omiferunt aliam orationt ra; quando vero loqui-
tur de Virgine ^fic incjuit; hujjaliltori cnim tnodofupey-
yenit in Virgincm q^uam tota Dhinitatü plenitudo fmemen-
fura; diferetionepetfíidit, ut tofmn caperet, qui fecit-íOitiín , 
ut nm jolhn apecedm ahluta, & repleta Spiritu fanch, fed 
Zrde Spiritu fdncio cnncepiffé epedatur : quid quod in ed fyfá 
tumefi, de Spiritu fdncio eft. índefftquudfingulariprxroga*-. 
tiyafides Catholicd Filium Dei natum de Virgine 3 conceptun 
de Spintu fdnBo confitetur , ut Diyimtatis & humdmtatis 
ifidh'ifihiliS ddundtd connexio, •vocahulorum indifferentia di" 
fionc/iir. Vulcs ergo, quhn vemoticripriyilegio fpecicjus firma 
py.tfiini Imninum, a filijs hominum in concipundo difcrcíus 
fi ? lili etenim inpec(dw} ¿ de peccati-í mcepti funt, hic m 
SpiriíHj 
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Sfiritu , & SpiritufíínBo concipitur. Bitcfam ¿iBdfant cíe 
conceptione loannii, &c, In hujus auí lor i ta t is parte funt 
alia viña alicujus momenti. Nam primó }pra:termiíe-
runt i l l u d , fdnBo. Secundó, illud, comepjjc credmtr , ut 
conceptionem aíHvam in iilis verbis expreífam oeeul-
tarent.Terti6, propter eandem caufarntacuerunt qua-
tuor illas lineas, á verbó , quid, ufque diñingueretur, 
Q u a r t ó , ub i Bernardus; in concibiendo, ipfifatisa ve-
ritate deviantes, inconceptione^ xi uc non tantum adio-
nem, de qualoquitur Bernardus, fedetiam compre-
henderent terminum, id eft, foetum, conceptura, & 
conceptionem completam in a d u : & hascde littera. 
Quantum ad fenfum vero ; ex ipíis verbis colligitur s 
q u ó d t o t u m aflumptum hujus audoritatis eft probare, 
Verbum DivinUm eonceptüm fuiííe de Spiritu fando 
ac ineffabiliori modo , quám Jeremías ac Joannes, 
quiai l lum MARÍA coneepit& peperit a peccatisnon 
fol i im abluta, fed & repleta Spiritu fando ; quod non 
habuerunt Matres Jeremiíe & Joannis. Sed quid HÍEC 
cum Conceptione paffiva MARÍA a quando expreísé 
loquitur Bernardus de conceptione J t r e m i ó & Jo-
annis, ut indé tranfeat. non ad Conceptionem MARÍA, 
fed ad Chrifti Conceptionem > Quare non invenio, a 
quibus verbis ex pr^allegatis dueant fuam confequen-
t í a n i , niíi forte velint ex i l l i s : a peccdtis abluta: fed ex 
his tenebantur concederé i n MARÍA non folum pecca-
tum origínale, fed eriam alia ; quia loquitur in plura-
J i , a peccam. Deindé quando fuit illa ablutio ? íi tem-
pere íncarnationis,eft falfum: íi propri^ Conceptio-
nis, hoe nonadmictit textus. An forte dicent, quód de-
ducitur ex i l l i s : illi etenim de peccatis, & in peccatts con* 
ceptifunt ? Sed hxc generalia funt verba, Se loquuntur 
de generatjone ipfa Joannis &:Jeremiíe (quam Ber-
nardus voeatiemper conceptionem ) ut denotant il la 
ultima verba; Hxc fam ditid funt de conceptione loamis, 
Quarta Audoritas. 
Quartam audoritatem íic adducunt: Item, ídem ín 
Sermone Joannis Baptiíta, qui incipit -.Hodie dileBiJ-
fmi illnxit diesfic d\c\t:Qukímc¡ue de majfdprayayicdtrice 
múndum ingreditur,pejtem origindü peccati nokjam trahi-
mtstfolm Ule, quipeadtum mn fecityexcipitm quem -virgi-
vii alum, ignorante yiw, terrü ejfudit. Hxc Ule. Vera au-
tem audoritas Bernardi in pra;allegato Sermone de 
S. Joanne ante audoritatem fuprá poíitam l i t t . B.í ic 
fe habet : Quicumquc de jndjjaprevaricante mundum in-
zredimurjongdm reftem originalispeccati nobtfcum trahimm: 
foluJ Í¡Ies qui peccdtum non fecit, exciptur, quem yirginalk 
yteri thdlamus igmrdntk yirum terrü ejfudit. Longe qmppe 
aliter &c. ut i n audoritate fequenti.Inqua brevi au-
doritateadulterarunt; P r i m ó , ubi Bernardus^r^m-
rkdnte; ip í i , prayaricatrice. Secundó, ubi Bernardus, 
ingredimuf; ipfi appoíuerunt , ingredkur y ut i n tenia 
perfonauniverfaliorem redderent propofitionem , 8c 
nullum exciperent. Te r t ió , prartermiferunt vocem i l -
Izm l^ongdm. Quartó, ubi Bernardus, teftem, ipfi ícrip-
ferunt, peflem. Quare autem hoc fecerint, ípíi videant; 
nam reftis fignifieat funem, & quafí obligationem 
fucceífivam peccati; pefiii vero íignificat contagium 
contradum vel contrañendum, Circa fenfum vide fe-
quentem audoritatem, 
C2¿inta Audoritas. 
Qulntam "audoritatem ficadducunt: Itei-n,idem i n 
«odem.C^wowfffí hominesyprater Chrifium, ininiquitati-
¡nú cmeptifint-, neminem mmdlium infra mdternd vifeera 
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leginm fanclificatum , py<tter leremiam & loannem Bapti" 
fidm; qudmqudm de fingulari Vngine nulld fit ambiguitítsy 
quin & ipfa mdternis circumfeptd yifceribuSy fublimiori fdn~ 
Bificationü gratia mundata fitjit non f c lhn a peccdtú abluta^ 
& repleta a Spiritu fdnBo Jed& de Spiritu fdnBo pofiea Fi-
lium concepijje credatur. Vides ergo, q t ú m fmguldri pr¿eroga-
tiyd, &yemotiori priyilegio fyecioju-f forma prafílm bomi-
num in conceptione ab atys diferetus Jit i lili etenim in peced-
tis <& de pcccdtis concepti funt; hic de Spiritu fanBo & in 
Spiritu fanBo concipitur. Htecille. Hucufque Adverfari). 
Sed Bernardi verba, poít ultima poíita in antecedenti 
audor i t a te^ verbum illud, ejfudit fie immediaté pro-
fequitur: Longe quippe aliter quam nos j & difimili modo 
comeptus eB , Spiritu fanBo tota Majeftate Virginem inun-
dante Juperdns ufum carnit, natura ordmem} yin commixtio-
nem s fie quippe decebat ut peccatum nefeiret, qui peccatum 
toüebat, ut fimilitudinem carnispeccati fufeipertt non autem 
carnem peccati. Cum igitur omnes in iniquitátibas concepti 
fint, neminem unquam mortalium intra materna yifeerafan-
Bificatum legimus, p'/dter Hieremidm & lodnnem Bapti' 
ftam; qudmqudm de fingulari Virginc nuüa fit dfnbiguitaSy 
quin ipfa maternü circumfeptd yifceribmJublimiorifanBifi-
cationtí genere mundata pt-, utpote SanBuarium iüúdjn quo 
Dem ór Dei Filius carnmfuerat fufeepturuj 5 fed longe mi-
nar Hieremi¿efdnBificatio3kjrcAnha.c audoritate primum 
vitium fit jquód ex uno Sermone & ex una columna, 
& audoritate jn ipfa fucceíTive ac cont inué pofita, 
agendo, pretermitiendo, & vitiando in toto vel i n 
parte tres compoíueruntaudori ta tes diftindas , f c i l i -
cet Tertiam, Quartaro;& hane QLiintamvolentes fíe 
ex uno indivifibil i Bernardi grano tres diftindas 
eomponere fpicas contra Immaeulatam Virg in isCoi i ' 
ceptionem. Si non credis, ó Ledor , veri tat i , vide tu 
ipfe Bernardum, qui dúos Sermones habet deNat iv i -
tate Sandi joannis. Primus incipit: Sitproculdbhis: 8c 
extat colum.21 5. at in hoc n ih i l invenies pro hac ma-
teria. Eft vero alius,qui extat colum.1684. & incipit: 
Hodie dileEtifimih & in una columna fola circa princí-
pium invenías tres fuprapoíi tasaudori tates .Secundó 
prastermiferunttotam primam Orationem abi l lo ver-
bo, Longe ^ «íp/7e,ufque,^eff^/.Tertió,addiderunt i l l ud , 
Cum omnes homines, prxter Cbrifium , in iniquitdúbut con~ 
ceptifínt.Quxverhmon extant in Bernardo, fedfue-
runt addita ,u t eíTent bafes aliarum , quiaabfque illis 
finé fundamento erat tota audoritas. Quartó, ubi i n 
textuJdnBificdtionkgenerejpüappofaemntJanBificatio* 
mgratia: funt enim valde diverfajnam Bernardi verba 
indicant,qüód Virgo MARTA fuit in útero fandiíicata 
alio excellentiori fandificationís genere,quam Joan-
nes & leremiasjnon autem eífet aliud fandiricationis 
genus jfieíTetfandifieata poftculpam , íicutfuerunt 
ipíi:nam fandificaripoftfex menfes, v d po/í: fex dies, 
vel poft íex horas, non variat genus fandií ieationis; 
nam injoanne 8c leremia non fuit aliud fandií ieat io-
nis genus, quiain utroque fuit poft culpe contraclio-
nem,MARÍA fuitdiverfum genus, quia ante contradi-
onem in adu Se formalem, licétnon in radice & cau-
falem: Chrifti veró diverfiflimum fuit genus,quia ó m -
nibus modis i n efredu,in caufa, in adu3& in radice,m 
ad íone , te rmino,^ Mat re ,&c. Quintó, ad illa verba: 
fanBificationis grdtid munddtd f t t , continuo 8c lucceíTivo 
calamo,quaíi eífet una integra oratio, addíderunt i l la: 
ut non folum a peccatis dblutaj&c. eíim tamen hxc verba 
diftent in Bernardo inter fe per triginta lineas. Sexto, 
illa verba; vides ^o,círc.quíEadduxerantin tertiaauc-
toritate,ut fuprá vidimns;iterumrepetunt, l icét in a l i -
quibus variara; forte utnoncognofeeretur á legentibus 
eíTe unam,& eandem audoritatem: fi ergo in una au-
doritate 
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¿"toritate Bernarda quamvis ab ipüs triplícata:)dnode-' 
círa inveniuntur capitalia vitia , opus non erat expla-
nacione.Dico tamen brevi ter ,quód Bernardus folüm 
incenditin ómnibus pmllegatis verbis ftabilire difFe-
rentiam conceptionis verbi á conceptione aliorum 
hominum;exeo quód Cbriftus de Spirku fan£ioy8c 
in Spirku fando conceptus íuerit. I l la autem ulima 
verba 3 qux in toto hoc Bernardi Sermone relpieinnc 
Conceptionem paffiuam Virginis ; Qndmqum defm-
gulm Virgim nullifít mHguk'asvjmn & ipf¿ mdterms cir-
atmfepta yijcerihus¡ublimiorifanEiificdiionii genere mmddtd 
fit{ quam elaufulam nee in apiee alterarunt Advería-
r i j j quia exprefTam judiearunt efle pro fuá fententía) 
ex fe Iblüm dicunt, quód MARÍA in útero fuerit mun-
data fublimiori fanílifieationis genere,quam Joan-
n e s ^ Hieremias; hoe eft quod dieunt & lignificanr, 
necaliquid ampliüs poflunt exipíisexprimere Adver-
rarij; unde ipíi fíe pro fuá opinione argumentantur; íi 
mundatafuic i n útero per fanítiíicationem jergoab 
aliqua macula & culpa fuit mundata , non enim dici-
tur mundari, nifi quód immundum eft. Opt iméargu-
mentamini, ó Parres l quia veritas fuper omnia; Sed 
nos pro noftra íententia aliam deducimus illationem 
ex eifdem Bernardi verbis: MARÍA fandificata fuit in 
útero fublimiori fanctifícationis genere, quam J o á n -
nes &Hieremias; iftifuerunt mundati poft culp^con-
tradionem, quando macula jam fuerat in anima: er-
góMARiAfuit mundata in carnejíivé in eauia ante ma-
cula; cont raóHoneraal ias non eíTet fanctificata fubli-
miori fanótificationis genere^ec ipíá diccretuí in hac 
materia íingularis, non quód MARÍA fuerit fandiiñea-
ta poft unam horarn, Joannes poftmille, & Hieremias 
poft dúo miliia, non variant genus , imó nec fpeciem, 
Scitis enim iílud: magis & minus non variant fpéciera; 
Vos explicatis Bernardum íed non pié pro Virgine 
exprimitis illudzmpjiddtdfcá non \\\uá:jp.hlimiorijaníU-
ficationu genere, vos dicitis fuiííe fandificatam/ed non 
íingularicer: quia Joannes,& Hieremias,fuerunt i l lo 
modo etiamíandifícati. At nos admít t imustotam l i t -
teram Bernardi j nam dicimusfuiffe mundatam/ed i n 
carne íeu embryone in ipfamet anims infuíione , 
quia ibi erat fomes relidus ex concupifcentia paren-
tum & conragium commnne 5 & íic fublimiori landi -
ficationis genere; quia iílud mundari in carne fuit 
íublimius gemís fandiíicationis, quam fandifica'ri in 
anima poft culpa; contraí t ionem 3 ac per confequens 
dicimns fuiíTe ejus fanóliíicationem fíngularem : ergo 
noftra expoíitio pr^ferenda eft. Et fi adhuc reftat in 
verbis Bernardi, vel internos aliqua ambiguitaSjiion 
Casfarem appello, fed Summum Pontiíicem. 
Sexta Audoritas. 
Sextam auftoritatem íic adducunt; Item , adidem 
eft Bernardus in Sermone Vigi l ia Nativitatis Domi -
n i , qui incipi i t : Hodie quoque Semonem Ordinis m-
fiyi confuetudo, loquens de conceptione Domin i no-
l i r i JESU Chrifti ita d ie i t : Iníitcre, obfecro, ¿judiefu illud 
quam nouum,quam ddmirdbik, quam jucundum: quicjenim 
fulclmm, quam conceptio cdfiatgloriofim, quamfanBa^o* 
jymerd conceptio ^ inqua nihilpudorü efi , mhíl [ordis, y el 
corruptiom^oi^o Leftor! hane iníignera auí lor i ta-
tem, ad probandum Sacratiffimam Dei Matrem fuiíTe 
inor ig inal i peccato conceptam; ó bone Deus! San-
¿tus Bernardus habet fex Sermones de Vig i l ia Na t i -
vitatis Domin i a columna 55. üfque 51. &: in4 .co I . 
45. littera A. extat propofita au í lor i tas ; Sedattende 
ad ejus pr incipium; Demqne frimm ejus medicimn, 
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primum quodinfiníflrdpoyfdt. dtfende,& conceptamiyrvenies 
fine ¡mine. Intuere ohfecro, qudle ftt, &c. Et profequitur 
íku t in audoritate ] fed non abfque aliquibus vitijs, 8c 
prajeipuum fuit auferre il lud : Et conceptuminyeniesfiné 
feminet Ex quibuseolligebatur mens Bernardi in hac 
Se fequenti áudori tate. Sed íi non eft h^c ad proban-
dum Adverfariorum intentum,eft tamen ad eompro-
bandum noftrum fecundum aírumptum,fcilicet,q,uód 
antiqüi Patres ( & pra2cipué Bernardus femper, & ubi-
que ) ipfárrt generationem parentum, in qua admicti-
tur caftitas, & funt pudor, fordes , & corruptio ma-
tris, vocabant ore pleno conceptionem , ac per con-
fequens , ihdecentias ac fpürcitias illius generationis 
appellabant peccata, iniquitates,á: his fimilia, ut v i -
debimus in fequenti 3c aliis. 
Séptima Audór i tas . 
Septimam audoritatem fie adducunt: Et infrá: 
Conceptus efi ifte non modogloriofius in ipfd qudfiexteriori/pe-
de }fed preciojms ex interiore yirtute ^ ut (fecundum quod 
fmjitum efi) infinifird Domini diyitia, & gloridjimthter in-
yenidntur: diyjtia namquefdlutps amglorid myiteitk. Qujs 
enim potefi faceré mundum de immundo conceptum femine y 
nome tn} om faks-es í ^ne omm dliciíd, & mmiunda, cow-
ceptus eft yoluptdte. ín ipfa rddice & origine med infecius 
drinquindtus fumjmmundaeft conceptio med; fedefiin quo 
tolldtur iftd confufio. Ipfe enim tollit in quem folum ipfa non 
cddit. Vtyiíids fdlutis hdbeo , quibus redimdm pyoptta con-
ceptionis impuritatem ^ Chrifii purifimam conceptionem. En 
altera audoritas (qníe folum diftat a prscedenti per 
t résj ineas) in qua funt decem Se odo vi t ia , licét non 
magni moment i , & iníbper eft gratis adduda, & íiné 
ulla fubftaptia ad probandam fuam concluíionem. 
N i í i v e l k t dicere, quodhie Bernardus loquebatur 
in perfona Virginis MARIJE , & quódifta , qua: Ber-
nardus de fe dicir, debent intel l igide Virgine (quod 
eííet fummum deliriura ) nefeió quomodo ha;c verba 
coaptari poííint Coneept ioní Virgineíe. Quod vero 
evidenter deducitur ex hac audoritate, eft, quód Ber-
nardus generationem, in qua eft feminis effufío, v o -
luptas, & l i b i d o , feminumque commixtio , íivé l i c i -
ta, fivé i i l ic i ta , femper tamen immundam vocat con-
ceptionem, rad icem,&or ig inem, i n qua ipfe infec-
tus 8c inquinatus fui t , 8c hanc appellat etiam ,propri¿ 
conceptionis impuritdtem. Ifta patent grammaticaliter ex 
verbis Bernardi. Unde deduco, quód íi aliquis modo 
diceret; S. Bernardus affirmat Virginem M A R I A M 
fuiíTe conceptam de immundo femine cum illicitai 
& immunda voluptate, in iplaque radice & origine 
fuá fuiíTe infedam, 8c inquinatam, ita ut impura 8c 
immunda Rierit ipíius propria conceptio ; dicerent. 
Auditores , Bernardum clariíTimis 8c expreífis verbis 
fuftinuiíTe opinionem eontrar}am,& tamen inBemar-
do nihil dicunt nec probant contra ImmaculatamGon-' 
ceptionem j quia ipfe non loquitur de eonceptibuc 
feu animatione, fed de generatione parentura^quam 
ipfe vocát femper conceptionem , quia ex illa geni4 
tus eft, atque deilla concipitur homo poft quadra-« 
ginta vel amplias dies. Sicque antiquorum Patrurri 
verba examinanda funt in ipfo fohte, & non ex appa-
rentia 8c facíe in illisiudicandum. Defenfii vide-le* 
quentem ad finem. 
Odava Audoritas, 
Odavam audoritatem íic adducunt. E t infra íft 
eodem: tUhcs ddbm mdiorss diyitids t hdba ¿orUm ¿m-
yliormt 
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plíoyeni, mdter ejl (Ine coyruptione yirginitdtisjtllhii fine omni 
labe peccati, non cddk in matre Ey¿e malediBio: non cdÁit 
inprolegenerisíftd concfkio^ e quddiílitm cjiper Prophetam: 
IsLemo mundus a jorde, nec infins cujus cfl unius diei yita 
Juperterrdni'y eiceinfdns fineíorde folusjnter hominesyerax, 
inib eft yeritas ipfid: Ucee Jgnus Dei fine mdeuld, Agnus Dci 
qm tollitpecedfa mundi* Quis enim meliuspeccatd mundi tol-
lerct, quam ille quem peccdtum non cadk ? Ijie fine dubio 
hydre me potefl, ejuem confidt inquindium non cj]'e. Hac md~ 
ms opertum luto detegat oculum meum 3 qux fola fine puhere 
eft. Itemfejiucdmedífcdtde oado, qut non hdbct tdlem infm, 
imo ipfe trabes eduedt de meo, qui nec exiguum puherem ba-
hetinfim. H¿ec Berndrdm. 3c hse ex ipfo Adver ía rü , 6c 
quami jó LeÓtor, invenies in operibus Bernardi Serm. 
4. in Vigilia Nativitatis , qui incipi t : Hodiermm qui-
dem, cc^um. 4$. á q u o tres i ñ « audoricates, Sexta, 
Séptima , & Odava defumpt^ fuerunt cumaliquibus 
tamen v k i i s , & relidis illis parvi ,momenti, precipua 
l l in t íéquentia ; Primó, quod poft illtid verbum ul t i -
mum in fecunda auftoritace , pun¡simdm Conceptionem, 
callidetruncaruncaudtontateni;, ut íic prstermitterent 
íéquentia verba Bernardi, quas talia funt; 0 Beatd foU 
Ínter mulleres hemdicídJ&non mdlediBdfola agenerdli md-
lediBiom líberd & dolare paríuríentium dlíend: cph inhis 
verbis videbant Bernardum vocaffe MARIAM wow 
díBaniy abíbluíé & abique ullo addito vel coardacione 
trfoldm agenerdli mdkdcBione Hberam(nota qualis eft i l l a 
maledií l io generalis) & doloreparturíentíum aliendm. Si 
ergo hice fola Bernardi verba plus ponderent pro no-
fira fententia, quam alia adduóla ab Adverfariis in re-
latis tribus auáo r i t a t i bus , tu Leclor coníidera. Se-
cundó etiam eádera intentione abftulerunt alia ejuf-
dem gravitatis , quae talia funt : Itaque ut fiduáam nohü 
daret, quod tollem hac a nohís, príus Mdtrem fuam ímnm-
vem^t necin comeptu qmdquampudoris) nec inpdrtu quid-
quam dolorís, exijleret: Volebant enim quód in ó m n i -
bus fuis libris non legeretur verbum i l lud proteftati-
vumnofírasfententise/cilicécimmunisyxnú impugnan-
do illudiUC novum, phantafticum, 8c nunquam apud 
antiquos Patres vifum. Et íi dixeritis quód hic loqua-
tur Bernardus, non de immunitate abfoluté, fedde 
immunitate circa eonceptionema*ílivam, quare ad-
duxiftis omnia haee pro Conceptione paffiva ? Tertia 
veró 3c prineipalis adulteratio máx ima , atque í b l e m -
niílima inter omnes in Ventilatione á veritate d é t e -
l a , hice eft; Nam cum Bernardus dicat fie: Oxee m~ 
fam fine Jorde, Joluá inter homínes yerax , ipfi auferentqs 
comma,feu incifura,medians inter íbrdem)(& foíum, 
i l lud poftpoíuerunt íerib entes fie: Ecce infans fine jorde 
Joluiyínter homínes yerax, ut fie ly folus appellaret fupra 
lordem, non fupra veracem , quando Bernardus d i -
c i t : Ucee infdns ¡tne forde, folus ínter homínes yerax, id eft, 
folus Chriítus eft verax inter homines;ipfi fie: folus 
Chriftus eft inter hominesí ine rorde,ut ex hae univer-
fali deducerent: íi folus JESÚS fuit finé forde inter ho-
mines? ergo MARÍA cum forde fu i t ; unde nec jota3nec 
apex preteribit á lege peccati fine aliquo vitio > Quid 
enim fecit verítasí quid MARÍA > Cirea fenfum illius 
Sermonis Bernardi dicimus; quód loquatur de pudi-
ci t ia ae caftitategenerationis (quam ipfe vocat Con-
ceptionem) in qua fola funt illa quse refert Bernardus, 
fcilicéc pudor, fordes, 6c eorruptio; in Conceptione 
enim fecunda , feu animatione ( de qua nofter eft, 8c 
debet eíTe ferrao) nec eft pudor, nec fordes,nec eor-
rup t io , fed macula, culpa , Se peccatum originale. 
Adverfarii ergo, quas dieit Bernardus de conceptione 
atfliva parentum,tranftulerunt ad Conceptionem paf-
fivam prolis* Infupcr exprefsé etiam declarant men-
tem Bernardi i l l a : qui folus fine omni illicitd conceptué eft 
yoluptate, quia in ordine ad voluptatem Coneeptionis, 
non modó folus, fed foliífimusCfi fas eft dicere)Chri-
ftus fuit á B. fuá Matre MARÍA eonceptus abfque u l -
la earnis voluptate ; infe¿la enim voluptas parentum 
prima;conceptionis , radix eft 6c origo, á qua infeda, 
inquinara, & immunda eft omnis fecunda conceptio; 
una eft c au í a ; altera effeótus: de prima nullam habe-
muspro nunc quasftionem (dico pro nune quia multi 
infignes Doéloressillam etiam relégant á parentibus 
MARI/E) de fecunda nihil dieit Bernardus, 6c fie ifta2 
tres auftoritates non funtadrem, quia variantappel-
lationem á parentibus in íilios, á eaufa in tfFedura, á 
femine in prolem , a carne in animara , & á forde 3c 
immunditia adionis ad maculara 8c culpara termini, 
6c fie procederé poífumus finé termino. 
1 
Nona Audoritas, 
Nonam audoritatem fie adducunt. í tem Bernar-
dus Sermone 78. i n Cande. Kemo, inqim, filiorum ho-
minum intrayít inhancyitdmfine generali confufionit y.ela-
mine, unofane excepto, quiingreditar fme mdcuU,qm yenit 
infimílitudínem cdrni¿ peccatí , ut de peccato damndret pec-^  
cdtum in carne ; hoc uno excepto^  de cateris unus omníbuípey 
'orr¡ma íntroítus eí¡, cleBts dtco & reprobls, non enim ejjt di~ 
ftinBío, omnes enim peccayerunt, & omnes yerecmdix ca~ 
putium portant. H^cílle. Audoritas veró fie fe iiabet in 
pr^allegato Serm. 78. cujus titulus eft; Quodfponfa, i d 
eft, Ucclefia eleBorum pr^edefiínata ejl ante fécula, & pr*' 
"venta ab eo, ut querer et eum, & converteretíír,cü]um. 80^, 
l i t t . C. Síne quo generalis yeldmíne confufionü nemofiliorum 
hominum intrayit haneyitam, umfine excepto,qui ingredi" 
tur fme macula, Emanucl is efl, qui tamen & ipfe ex nobis, 
pro nob¿s,noftrique fe induit malcdiBi, nofirique peccati fimi-
litudimm, non yeritdtem - fie enim habes: quia apparuít in 
[militudine earnis peccati, ut de peccato damndret peecatum. 
De cutero mus ómnibus per omnia íntroítus eft ; eleBis dico9 
& reprobis: non emm ejld/ftínBio, omnes peccayerunt} & 
omnes cdpitiumfux yerecundiaportdnt, &c. Aliqua funt 
inhae au<51:oritatevitia,parvi tamen momenti pro no-
ftro aíTumpto,!!! qua mhü invenies, nifi iííam univer-
falem omnes peccayerunt j fed pro hae non erat neceííe 
recurrere ad Bernardum; in illa vero partícula : um 
fdnc excepto,qm ingreditur fine maculd, verhum,íngreditury 
fumitur pro prima generatione carnaíi : vel ingredi-
tur, ftatacfupponit proingreíTu nativitatis in mundum 
ex ú t e r o , & fi ab hae fuit exempta MARÍA : ergo 3c 
jningreí íu Conceptionis fuit privilegiata : feu ut cla-
riüs dicamusj ingreflus aut introitus hominis in mun-
dum triplex eft; in ú te ro Matris, quando generatur • 
in corpore, quando animatur Se quando ex útero naf-
citur 5 omnes homines ingrediuntur in histribus illis 
cum velaminibus confufionis, S.Joannes 6c Hieremi-
as cum duobus; MARÍA cum unoaChriftus veró Domi-
nus abfque ullo. _ 
Décima Audoritas. 
Deeimam aiiííloritatemaddueit folusSpina part. 4. 
cap. 9 . dieens fie ; Non folüm autem príedióli Sandi 
Doctores Eeelefias veritatem hujus prineipalis eonclu-
fionis afíirmant 3c approbant; feduniveríaliter San-
¿torum Doctorum hoc ipfum eíTe commune placitum, 
quod fecundüm fidem fittenendum : omnes homi-
nes, prster folum Chr iñum, primorum parentum ma-
culara incurriíTe, 6c quód nullus, i nquám, inter Do-
dores Sanólos inventus eft,qui eontrarium aufusfue-
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r i t predicare. Hujus umverfalís Sandorum Doí loruni 
confensüs fideliíTimus poft Augufiinum teftis eft Ber-
nardus, qui in Epiftola cpiadam ad ínnoeentium Pon-
tificem contra quemdam H^reucum fie ait: Onmes Do-
Boyes noftripoji Apofiolos in ím conyeniunt, qmd hac necef-
fitdte Dci filiuó incarndtus eft, ut homor qui áliter redimí non 
foteyttt, per mortem innocentis jure a Didholi jugo liberare-
tur. Hon poteft cjtíis cum redemptis gmias ¿tgere, qm capti-
yus nonfuitnon enim quarit redimí 3 qui fe cdptiyum non 
cognofeit., Siye ergo reconcilidtio five rídemptío liberdtio tfi de 
yincUlis didholi, a qm captiyi tenelfdmur. Bxc Ule. Videa' 
. mus ergo, quomodo Spina (q^i toties aceumulac i m -
propria, vocando nos falfarios, & peiíimos corrupto-
res Scripturarum^atq; Sando^um Patrum, ut fuo lo-
co videbimus) Bernardi tranfcripferit auíloritatem tot 
emphaticis verbis propoíitam; nam ex hac ab ipíb fo-
l o adduóla ( quiain aliis fequitur veftigia Turrecre-
mat^ ac Bandelli ) cognofeetur ejus genium & veri-
tas3 qua proceííi t in reliquis. Pr imó ergo, aftutédixit: 
In Epifiolaqiídddm ddInnoeentium Vontificem c^ontrd quen-
ddm Harcticum. Nota Lef lo r , eitationis modum : in 
qudddm EpiftoUguando S. Bernardus habet trecentas 
quinquaginta tres Epiftolas. Secundó nota illud ¿ Ad 
Jmocentium Pdpam, quando ad eundem habet Epifto^ 
las triginta ó á o , íeilicét i i so-1 i2" 15 5*15^ 1 
159. 161.164. 166. 167.169.171.171. 175. 177. 
178. 179. 180.184. 189. 190. 191.198. 199. 2.1c. 
211. 212. 213. 214. 215. 116. 217. 218. 318. 327. 
329. 330. &: 3 31. Vide ergo, qua intentione potuit 
dicere : In qmddm 'EpifloU ad Innoeentium. Ter t ió , nota 
i l l u d , contra, quemddm Harcticum, tacens nomen H^re-
t i c i : fuit enim Arnoldus de Brixia,& fubticuit omnia 
ífta nimia calliditate, ut infrá videbimus. Cüm ergo 
refpedu illorum qu^ i n audoritate continentur iüx 
íint namia; parvae, illas pr^tereo, ut deveniamus ad 
graviora siit inquit Bernardus. 
I n pr^diólis ergo Epiftolis ad Innoeentium, in illa 
quas eft in ordine 190. & ineipic. Opportet dd yeftrtm 
referrí, &c. extat auáoritas addudla á Spina ante médi-
u m , colum. mihi 1 5^4. l i t t . A . ubi impugnatá Hasrefi 
circa Myfterium Trinitatis^profequitur Bernardus fie. 
Hacjnqudm, omnU3 dlidfque ijliufmodi nenias ejus non pau-
tas pr¿etéreo, yenio ad graviora. Ñon quod reí ad ípfa emeia 
rejpondeam, mdgnü enim opns yoluminibm ejjet. Illa loquor, 
' ejuietacere non pojjum. Myjleriiim nojlra redemptionis {(icut 
in libro quodam fententiarnm ipftus, & item ín quadam éjus 
expojitione EpiBoU dd Romanos legí) temerarias [crutam 
Majeftdtis, aggrediem in ipfoftdtim [ua dtfputdtionis exordio, 
Ecclejidfliconm Dociomm mam cmniumdehac redicit cjj'c 
fententiam &ipfdmpomtdc fpernit, <úr gloriatur je hdbcre 
fneliorem3 nonyerítus, contrapneceptmnfdpientüytrdnfgre-
dí términos antiqmsy quos pofaernnt Vdtres nojlri. Sciendum 
€fíi ¿ít) quodomnes Doctores nofiri,poft Apofiolos inhoc con-
yeniunt, qiibd diaholus dominium &potejiatcm habebat fu-
¿ per hominem &jure eum pofiiáebdt; ideo feílicet quod homo 
ex libértate arbitrij quam hdbebdt, ¡ponte didbolo confenfit* 
Ajunt ndmque, quod ¡i qtm aliquem yicerit, yiBm jure yi-
Borisferyus conftimitur. ideo, inquit, (ícut duunt DoBores, 
hac necesítate incamatus efi Filiús Dci3 ut homo qui dliter 
liberari non poterat, per mortem innocentis jure liberaretm k 
fugo diaboli. Sed ut mbü yidetur3 ait ^  necdidbolus unqudm 
jus dliquod inhomínehabuit, nififorte Deo permútente, ut 
canerarius: necFtlimDci, uthominemliberaret, edrnemaf-
fumpft. Quid in bis yerbts intolerabilius judtcem, bUfphemi-
dm, dn arrogantiam ? S)t.dd damnabilius , temeritdtem 3 dn 
impietdtem ? An'mn jujims os loquens talia fufiibus tunde-
retur, qiúm rationibus refeüeretur ? Sicque invehitur de-
¡nceps Bernartiu? acriter contra ha;reticum per t r i -
ginta duas lineas, ac poftea, inquit:. Kon enim y í s , 
ut diabolus in hormnem habedt 3 ydhdbuírti petefiatcm. Fa-
teor nec ego; non tamen ideirco. mn habet quid ego & tu 
hoc miimus. Si non cmfiieris tu nec cognDfcis3 cognofeunt 
& dicunt qui redempti funt a Domino, quos redemit de 
manu inimici. Ouod minime negares &tu ¡fi non efjes fub 
manuinímici, non potes gratias dgere cum redemptis 3 qui 
redemptus non es. Kdm firedemptus efjes, Rcdemptorcmdg-
nofeeres & non negares redemptionem, nec quxrit redimi3qm 
fe nefeit cdptiyum &c. H u c u í q u e Bernardus. Ex qu i -
bus patet continuando vitiafuprapofita; Q u a r t ó ^ u ó d 
Spina primam au&oritatis partem fumpíit ex verbis 
per^eríiííimi ha^retici A r n o l d i , addudi á Bernardo 
ex illis libns Sentemiarum & expoíitione Epiftola ad 
Romanos; 8c feeundam auóloritacis partem ex Ber-
nardi verbis tranícripíi t , & hoc ad quid ? ut maeula-
ret Virginem Dei Matrem. Poteratne excogitan qu id 
execrabilius ? Vel hoc fuit aliquando auditum in Ec« 
cleíia Dei > 
Sed progrediamur u l t ra , quia majora nos expe-
¿lant . AdmiíTa illa faóra i n audoritate Arnoldó-Ber-
n a rd ó , feu catholiea-hasrerica ,videamus faltem, qua 
legalitate ipfam tranfcripfit-magnus hic facri Pakt i i 
Magifter Spina.Quintó, pr^termiíit totum principium 
audoritatis , quia ex i l l o cognofcebatur illa non eíTe 
verba Bernardi.Sextó,Spina incepit abfoluté dicens; 
Omnes Doctores nojlri ¿ a n h u s Ecmatáusíic: Sciendum efi 
mty quid omnes DoBores no(lri. Deí iderabat enim Spinas 
ut proponit in preámbulo audori tat is ,quód intellige-
rent legentes omnia verba illa efle ex mente Bernardi, 
fed Bernardus dicit palám eíTe h^retici , ut conftat ex 
i l lo interlocutorio verbo,íí/V,id eftjhajreticus.Septimó 
poft verbura i l l u d ; Apofiolos, in hoc conyeniunt, prster-
mifit Spina totam hanc cíaululanu Quid diabolus domi-
nium érpotefiatem hdhebdtfuper hominem, & jure eumpof-
fídehat, ideo feílicet 3 qmd homo ex libértate arbitrij quam 
habebat jjiontc díabolo confenfn, &£. ideo , inquit, fcuidiemí 
DoBores hac necefitatejn quo único vitioiplura commi-
íit; nam conjunxit\y,Apofiolosicumly3necef?ítate> dere-
linquendo media, propter illud ; ex libértate arbitrijfé. 
Wlüá'.fponte didbolo co?fenJit,8c úlüdudeojnquit, quia dms 
claufuls priores loquebanturexprefséde peeeato vo-
luntario , quo homo diabolo fe íubmi í i t , & hoc non 
defiderabat Spina , fed quod loqueretur de peccato 
or iginal i : ly autem, inquit, denotabat non efle verba 
Bernardijfed alterius.Odavó3ubitextus:^/^/íVer líbe-
yari, Spiiu:qui aliter redimii(unzenim diveríiílima quo-
ad príefensinftitutum. K o n ó , p m e r m i í i t omnia ver-
haifedut nobísyídeturyaitjiee diabolus3&c. pCcpie ad ver-
ba diftantia ab illis per quadraginta lineas, ubi Ber-
nardus loquiturex proprijs. Déc imo , exipíis Bernar-
di prastermifit 'úh:non enim yis,&c. Et fex fequentes l í -
neas ; & hoc etiam adyertenter, quia ex illis coiiftabac 
claré Bernardum locutum fuiíTe de peccatis adual i -
bus.UndeeimbjUbi Bernardus loquens cum heré t ico , 
a i t , non potes gratias agere, Spina, in tertia perfonar/w» 
¡mesí , uc fie faceret propoíitionem determinaté neu-
tram,abfolutam, ac univerfalem. Duodécimo, addidic 
illud : qufs, utfic expreífias omnes compr^henderet. 
Decimotertio^ubi Bernardus:^»/ redemptus non ^ S p i -
na: qui cdptíyw nonfuit, mutavitly, redemptus, i n capti-
ym38c c/?,in////>, variando nomen,tempus,&perfonam. 
Decimoqu3rtó,praítermiíit totum iWudiNam firedemp-
tus efjes, Redemptorem agnofeeres: & non negares redemptio-
nem.Yiátfi. hoc eíl paruum vitium, fadum ut tegeret 
fínem Bernardi loquentis contra híEretieum. Deci-
' moquintó, addiditiljudemphaticum: enim. Deeimo-
fexc.ó, ubi Bernardu¿: qui fe nefeit cdptiyum, Spina; qui 
fe capti". 
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fe cáptiyum non co¿tto/«>.DeGÍmofcpnrnó}addidit ex pro-
prio cerebro totum i\\uá: She eygoreconciüdtio^'vere-
dmjjtio ; liherátio e(l áe yincaUi dídboliac¡uo captiyitenc-
hamur: Qu^ verba, nec ilíorum mínimum íignum^ex-
taat in ian£lo Bernardo. Finxit ením hoc;quia conee-
dendo nos ut femper conceílimus , Virginem fuiíTe 
redemptam, neceílario íecundum Bernardura fatere-
mur etiam fuiíTe fub vinculis d iabol i , & eodem modo 
íi diceremus ñiiííe liberatam. Vide ergo quomodo 
tranfcripíit auftoritates San í io rum i l l e , qui ore ple-
no millies vocat nos fallaríos , adulteratores, atque 
corruptores auétoritatum Saní lorum P^trum. Ec h^e 
de fidlionibus eapitalibus quoad litteram. Quoad fen-
•fumautem , quá fckncía , intell igentiá, aucilíaúone 
próxima vel remota potuit Spina eolligere ex hac 
auóloritate Virginem fuiííe eonceptam in peeeaco 
original i , ut diceret: Uujus miyerfdlis SanBomm Docio-
ytmconfensm fideUfimuspoBAuguñinmn teftis eft Bernav-
dm. Teftis fideliffimus eft Bernardas, íed á te infide-
liter adduttus; & vide quam caufam habes, quando 
leíles & ipíbrum verba llint hujufmodi vitiata ae cor-
rupta , & non íandi Doftoris, fed h^retici peílími. 
Sed jam5utex veneno aliquod extrahatur antidotumi 
feias , L e é l o r , quod inffá poft integram eolumnam 
agit Bernardus de peccato originali , lie dieens; Quod 
fi dixerit: Pttter tms , \d eft, Adam áddixit te, refpondcbo t 
Jed frdter meus redemit me: curnon aliunde jujimd, cum 
¿hunde redtm ? Alm c¡m feccatorem conftkuit, alias qui 
pifttficdt k peíCítto', alttr in feminc3 áher infmgtme. Anpec-
cátmn infeminep€cc4toyís,& mnjuftitiain Chriftifinguinet 
Konne vides, quomodo Bernardus affirmat peeca-
tum A d ^ eíle i n íemine ? Si ergo coneedit & affir-
mat non femel tantum fed bis, quod peccatum Adíe 
fit i n femine, Se quod coneeptio íit illa íeminis recep-
tioj quid contra nos, quamvis exprefsé diceret: Con-
eeptio MARIS íuit in peecato? N o n eft noftra contro-
verfia de peccato feminis , fed de aniinatione. In fu-
per in 'propoí i t is verbis indicare videtur Bernardus, 
quod ad redemptionem Salvatoris, & juftitíam no-
ftram ftabiliendam per Chrifti fanguinem/ufficit eíTe 
vel futíTe peccatum in femine, 3c quod de hoc feminis 
peccatodixerat Job : Quis potefl:faceré mundum de 
jmmundo conceptum femine?& i l iud Davidis : Ecce 
enim ininiquitatibus conceptus f u m , & iu peceatis 
concepk me mater mea. 
Undéc ima Auftoritas. 
' IJndecimam audoritatem adduek Caftellanus i n 
i l lo fuoSermone de Sandlifieatione Virginis M A R I S , 
de quo infra fuo loco, fíe dicens; Sandus Bernardus 
ín Sermón, de AíTumptione Virgnis: F¿íí€oráutem3m~ 
hil efl quod ¿tmplms me deleciet, fed negué quod terre¿t md-
gis, quam femonem hahm de Vkgine Mtire. Vt enim inte-
rim Jtlemt illudineffaUle priyilegium meritorum3 & praro-
gdtiyampenirus[inguldremstanto eam affeBu deyotionis m i ' 
yerfi, ut dignmn eft, honore dmpleUuntur, ut lich de ipfn lo-
'¿¡mgeftiant omnes: quidquidtamm deindicibili dici potuerity 
fñinm gratum fit} ndms faput y mims acceptet t Et ftatim 
nullo interpoíi to verbo profequitur íic : Ex Sermone 
'deBeatd Virgine, qui incipit} Qui Prajenti 
tgitur celehratione omnium prudentium Virginum Reginam 
fedulpssfrdf/es charifíimiy expofeitepyecibíísyiit illofuo ínter-
Ttentu efficiat popbile^quo fmB^ Ecdefáconcentusde eju* 
tongdiidedtpélimdtione & gloria, jjla eft enim pracipuafe-
fiiyitas,inqm Angelarum omnis exultat milma,in qua ?a~ 
tridrchdrmn complcnttir ytridict <& áhdita myfterid, in qua 
Tyophetávmn pdnátmtur yatkinU, in qud etidm & Gentili" 
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am-referdntur pranuntid fcripta; in qudfdnBificdtur fponjd 
fnc exemplo Veo conjmBd; de cujú corporü jndtma oritur 
lumen in íenebris, dd extinguendaá yeterumpideulorum tcne-
bras. H<ecy inqudm, di es eft, in qud pr¿elucida ftella imo lu-
men maris, hoc eft, Imjui mmdt cum decoris amcenitate ex 
tnortali genitura cunBii qui fdhandi funt illuxit. Bítc eft 
homratidd dieiUtitia^in qud pra:paratur y di yirgineumdi-
yinii charifmatibu-s ac micantibm margaritis ineffabiliter cr-
vatum, in quo fublimitas Dei mixta homini compaginaretur 
carnaliteri non fecundum propdgifjem ,fedfecundum Spiritus 
JdnBi opemionem. Hueu íque auíloritas 3 cujus prima 
pars extat in fanálo Bernardo Sermón. 4. de AíTump-
tion. qui inc ip i t : Tempus Ivquendi, colum. 255. l i t t . L . 
fed íic : Fdteor imperitidm meam ^  pufdlanhnitatem propri-
am non abfeondo. Non eft cquidem quod me magt.i delcBet Jed 
me eft quod terredt magüyquamdt gloria Virginis y i x K \ BL 
habere fermonem; Vt enim filédm merim inejfdbile priyik~ 
gium meritorum, & pr^ogdtiyampenitus firigularem, tanto 
eam deyotionis afteBu ampleBuniuf^homrantJufcipiunt (ut 
dignum eft ) miyerf , ut lich di ea loquigeftiant omnes , ta^ 
men quidquid dicitur de indicibili, eo ipfo quod dici poíuerit} 
minusgrdtumfit,mirmpldcedt, minus acceptetur. lam v i -
des, Le£í:or, quám vitiata íic hse prima audoritatis 
pars, in qua nihi l iiivenies contra Immaculatam V i r -
ginis Conceptionem.In fecunda veró /o lüm reperitur 
lyfanBificatur, & ly , ex moytdli genitura. Séd velle ex bis 
eolligere maculatum Virginis eonceptum, res eíTet r i -
dicula ; nam nos non negamus M A R I A M fuiíTe fantfli-
ficatam, ut fsepé dixímus, & paffim infra dieetur, í i -
cut ñeque controvertimus, utrúm íue.ritgenita mor-
talis feu ex morta í i genitura ; fuit enim generata ex 
v i r i femine, quod in Adam fuit mortuum propter prse-
cepti tranfgreffionem, 8c íic omnes ex i l io infedo fer-
mento & maíTa procreati ex mortali erant genitura. 
Quod comprobabimus ex Auguftino & aliis. Sed re-
fíat inquirere cujus fuerit h^c audoritas; quia imprí-
mis non eft S.Bernardi, fed Fulberti Carnoteníis. Se-
cundó , non incipit Sermo ille ; OÍ//', fed: Mmunedile-
Bionis~amore.Tcvú6, tota auéloritas fcatet vitiis. Quar-
tó ,non extat ly JanBificatur, fuit enim fi(íi:um,& addi-
tum tale verbum , ucalia redueerentad fuum intelle-
¿lum &de í idenum. Videquse diximus de ipfa íüpra 
i n S. Fulberto. 
Ult ima Audoritasi 
Ultimam audoricatem adducunt ex Epiftola Sandi 
Bernardi ad Canónicos Lugdunenfes, qua extat Ín -
ter ejus Epiftolas num. 174. ( malé Sotomajor 175.) 
columna mih i 15 37. hane Turrecremata adducic i n -
tegram part. 6. capit. 10. BandeLlus ex magna parte, 
Spina quamdam claufulam, Cajetanus íimiliter , & ia 
ómnibus al iquid eft vitiatum. Hoc demonftro i n uno 
omnium moderniori qui fcripfit anno 1611. icilicet 
Rodolpho Hofpiniano hasretico • qui fol . 1 $6. refe-
rens veteres & recentiores Doólores teftantes in fpe-
eie ae in individuo B . Virginem in peccato originali 
eonceptam fuiíTe, íic d i c i t : Divus Bernardus Epi -
ftola 174. ad Canónicos Lugdunenfes prolixé probar 
B. M A R I A M non eíTe eonceptam abfque peccato. Inter 
alia dicit: M A R I A M C¿n/?o ¿equiparan pofj€,jimodb abfque 
peccato concepta efj'et, cum ergo hujus audoritatis nec 
veftigium reperiatur in S. Bernardo, ut ex ipfa ftatim 
apparebit, conñat Auclores iftos nihi l de veritate cu-
r a ü e ; propter hane decrevi hic Bernardi Epiftolam 
tranferibere, quia fieut fuit ini t ium Controveríia:, íjc 
eft fundamentum totius ediíieii fabricad a parte con-
traria. 
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AdCdmnicosLfígdunenfes ¡de Conceptiom MARIS* 
BpiitoU IJ^. 
Inter Eccleuas Gal l ix conftat p r o f e d ó Lugdu-
neníem hacílenus piareminuille fícut dignicate fedis, 
íic honeftisftudiisj Se laudabilibus hifíitutis. Ubien im 
a^qué viguic difciplinaí cenfura, morum gravitas, ma-
turitas coní í l iorum, audoritatis pondus, antiquitatis 
iníigne? Praefcrtim in Officiis Eccleíiafticis haudfacilé 
unquam repentinis vifa eíl: novitatibus acquíefcere, 
nee fe aliquando juvenili paila eft decoloran levitate, 
Ecelefiaplena judicii. Unde miramur fatis quid vilum 
fuerit hoe tempore quibufdam veftrum voluifle mu-
tare eolorem opcimura novam inducendo eelebrita-
tem j quam ritus EeclefiíE nefeit, non probat ratio, 
non eommendat antiqua traditio. Nunquid Patribus 
doéHores aut devotiores fumus? Periculosé prasíumi-
musquicquidipforum intalibus prudentia pr^terivit. 
Ncc vero id tale eft, quod niíl pr^tereundum fuerit, 
Patrum quiverit omnino diligentiam pr^teriiíTe. A t 
yalde honoranda eft (inquis) mater Domini . Benc 
admones, fed honor Regina judicium diíigit . V i r g o 
regia falfo non eget honore, veris cumulara honotum 
ti tul is , inflilis dignitatum. Honora fans integritatem 
carn is ,v i t^ íandi ta tem. Mirare foseunditatem in V i r -
g ine , prolem venerare divinam. ExtoIIe nefeientem 
vel in concipiendo eoncupifeentiam , vel in pariendo 
dolorem. Predicareverendam Angelis ,deíideratam 
GentibuSjPatriarehis Prophetifque pr^cognitam,eIe-
élam ex ómnibus , pradatam ómnibus. Magnifica gra-
t i s inventrieem , raediatricem falutis, reftauratricem 
faxiulorum. Exalta denique exaltatam fuper choros 
.Angelorum ad coeleília regna, H^c mihi de illacan-
tat Ecelefia, & me eadem doeuit decantare. Ego vero 
quod ab illaaccepi, fecurus 8c teneo & trado; quod 
non fcrupuloíius fateor admiferim. Accepi fane ab 
Ecelefia i l lum diem cum fumma veneratione eolen-
dum5quo aíTumpra de fíeculo nequam , ccelis quoque 
intul,it celeberrimorum feftagaudiorum.Sed &orcum 
Virginis didicinihilominus in Ecelefia, & ab Eccíeíia 
indubitanter habere feftivumatque fanclum, firmiffi-
mc cum Ecelefia fentiens in útero eam accepiíTe ut 
fanda prodket. Et de Hieremiafiquidem lego, quod 
priuíquam deventre exiret, fandificatus fit. E tde 
loanne Baptifta non feeüs fentio, qui ex útero D o m i -
m i m i n útero fenfit. Videris etiam tu a n & de lan-
d o David idipfum liceat opinari,pro eo quod dicebat 
Deo : In te (ait) confirmatus fum ex útero :de ventre 
matris mea: tu es protedor meus. I t e m , De ventre 
rnatrismeíE Deus meus es tu , ne difceíleris ame. Et 
Hieremis quidem í i cd idumef t : Priufquam te for-
snarem in ú t e r o , novi te : & antequam exires de v u l -
va, fandiíicavi te. Quam pulchré inter figurationem 
i n utero,& parturitionera ex útero, divinum diftinxit 
oraculum, ut illam tantum pr^cognitam, iftam & fan-
ditatis muñere pr^ornatam oftenderet, nc quis Pro-
phetíe pr^rogativam de fola pr^ícientia feupr^defti-
nationeputaverit^ftimandam. Efto tamen ut hoc de 
Hieremiaconcedamus: quid refpondebitur de loan-
ne Baptifta, quem ángelus pr^nunciavit Spiritu lando 
repletum i r i adhuc in útero matris fux >. Prorsüs hoe 
ad príedeftinationem prsfeientiamvé referri poíTe 
non arbitror. Verba nempe angeli (ficut ipíe pra;dixit) 
completa abfquedubiofunt in tempore fuo: & quem 
pr^loeutus eft Spiritu lando repíendum , non eft fas 
credere non repletum :aidque loco ¿fc tempore quo 
pr^dixit. Certiftimé autem fandus Spiritus quem re-
-plevit, fandificavit. Caiterüm quatenus adversüs o r i -
gínale peccamm híec ipfa fandifieatio valuerit five pro 
iftojfivepro illo Propheta, vel fiquis alius fimili pra:-
ventus gratia fueri t , non temeré dixerim. Sandifiea-
tos tamen non dubitaverim dicere, quos Deus fandi-
ficavit, & cum eadem fandificatione prodiiíTe ex u -
tero, quam acceperuntin útero : nec reatum quem i n 
conceptióne tyaxerunr, valuiíTe ullatenus horum nata-
l i jam donatam pr^pedire feu pmipere benedidio-
nem.Attamen quisdicat Spiritu fando repletum,ma-
nere adhuc filium nihilominus ir íe: & f i m o r i i n úte-
ro contigiftet cum hae plenitudine Spiritus, poenas 
luiturum damnationis ? Durum eft. Minimé tamen 
aufim hincqnippiam mea fententia definiré.Sedquic-
quid de hoc fit, mérito Ecelefia q u ^ carterorum non 
nativitatem, fed mortem Sandorum judicat& prajdi-
cat preeiofam,fingularí quádam exceptione feftis pr^-
fert gaudiis, veneraturque illius natalem,de quo nun-
ciante angelo fingulariter l e g i t ; Et multi i n nativitate 
cjus gaudebuut. Cur enira non fit illius exitus fan-
dus, ac proinde feftivusac l^ tus , qui potuit exultare 
& in útero > Quod itaque vel paucis mortalium eonftat 
fuiíTe collatum, fascerté non eft fufpicarí tanta: v i r g i -
nieífe negatum , per quam omnis mortalitas emeríít 
ad vitam. Fuit procul dubio & mater Domini ante 
fanda ,quám nata, Nee fallitur omnino fanda Ecele-
fia, fandum reputansipfumNativitatisejusdiem,<S: 
omni anno cum exultatione univerfe t e r r» votiva ce-
lebritate fufeipiens. Ego puto quód & copiofior fan-
dificationis benedidio in eam defeenderit quse ipfíus 
non folüm fandiJiearet o r tum, fed & vitam ab omni 
deinceps peccato euftodiretimmunem , quod nemini 
aíteri in natis quidem mulierum creditur eíTe dona-
tum. Deeuit nimirum Reginam virginum fingularís 
privilegio fanditatis , abíque omni peccato ducere v i -
tam , qu^ dum peecati mordique pareret perempto-
rerryminus vita: & juftitia: ómnibus obtineret, Sanclus 
igiturortus,quoniam immenfaprodiensex útero fan?-
ditas landum fecit i l lum. Quid adhuc addendum his 
puiamus honoribus ? Ut honoretur, inquiunt, 6c con~ 
ceptusquihonorandumpr^ivitpartum t quoniam fi 
iíle non prasceííifíetjneeifte eíTetqui honoratur. Quid 
fi alius propter eandem caufam etiam utrique parentí 
ejus feftos honores aíferat deferendos ? Sed de avis Se, 
proavis idipfum pofletpro fimili caula quilibet flagita-
re: & fie tenderetur ininfinitum, & Feftorum non e í -
fet numeras. Patria? eft non exil i i , frequentia ha:c gau-
diorum.- & numeroíitas Feftivitatum cives deeet3 non 
exules. Sed profercur feriptum fuperns (utaiunt) reve-
Iationis;quafí 8c quivis non queat feriptum aqué pro-
ducere, in quo virgo videatu.ridipfum mandare ^ d c 
parentibus fuis 3 juxta Domin i mandatumdieentis's 
Honora patrem tuum & matrem tuam. Ipíe mih i fá-
cilé perfuadeo feriptis taiibus non moveri , quibus nee 
ratio fuppeditare, nec certa invenitur favere audor i -
tas. Nam quid confequentias habet, ut quoniam fan-
d u m prajceííit natalemeonceptus,propterearepute-
tur &: ipfe fandus ? Nunquid quoniam pra'eeííit eum, 
fecit & fandum? Qui a fi príeceífit ut eíTeyion tamen 
üt fandus eíTet. Unde etenim illa ipfi fanditas quam 
fecuturo tranfmitteret ? An non potius quiaprxeefí i : 
abfque fanditate conceptus, oportuit nimirum fandi-
íicare conceptum , ut fandus fequeretur jam partus> 
An forte mutuatus fit fanditatem á pofteriori prior? 
Potuit fané illa quíe jam concepta fada eft fandifica- . 
t io, ad ipfum qui iequebatur tranfire natalem : rediré 
vero retrorfum ad conceptum qui p r^ceüera t jam,3 
omnino non potuit. Unde ergo Conceptionis fandi-
tas? An dicitur fandificatione príEventa,quatenus jam 
f^nda conciperetur,ae per hge fandus fuerit & con 
ceptus 
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ceptusquemadmodum fan^ificata jam i n útero díei-
tur 5ut íanóhis coníequerecur & ortus ? Sed non valuit 
antefandaeíTe , quam eíTe. Siqnidem non eratante-
quam eonciperetur. An forte ínter amplexus marita-
les fanditas le ipíi conceptioni immilcuit i ut fimul & 
fandifieata fuerit & concepta ? Nec hoe quidem ad-
mi t t i t ratio. Quomodo namque aut fanílitas abíqne 
fpiritu fandiñcante Í aut l an í lo Spiritui íbcietas cum 
peccatofuit; Aut certépeecatum quomodo nonfuit , 
ubi libido non defuit? Niíi forte quis dicat de Spiritu 
fando eam, & non de viro conceptam fuiíTe. Sed i d 
liadenusinauditum.Lege deniq; Spiritum fandum ín 
ean^non cum eaveniíTe, dicenteangelo:Spiritusfan-
ílusiuperveníet in te.Etíi licetloqui quodecelefia fen-
t i t ( & verum jpfa fentit)dico gloriofam de Spiritu fan-
€to concepiffe, non autem & conceptam fuiíTe 5 dico 
peperilTe virginemj non tamen & partam a vírgine. A -
lioquin ubi erit pr^rogativa matris Domiili,quá íingu* 
lariter creditur exultare & muñere prolis,&incegrita-
tecarnis: í i tantundem dederis 8c matriipfms? Non eft 
hoc virginem honorare/ed honoridetrahere.Siigitur 
ante conceptum fui fandificari minimé po tu i t , quo-
niam non erat.Tednec in ipfo quidem conceptu propter 
pecGatúmquodinerat.-reÜat utpoft conceptumin úte-
ro jam exiftens, fandificationem accepiíTe Cfedaturí 
qu? exclufo pee cato fandara feceritNativitatemjnon 
tamen & Conceptionem. Quamobrem etfi quibus vel 
paucis filiorum hominum datum eft cum íandHtate 
nafGÍ3non tamen & concipi; ut uni fané fervarerur fandi 
pr^rogativa conceptus quiomnesfaní l i f icaret : foluf-
que abfque peecato veniens,purgationem faceret pee-
catorura.Solus itaque Dominus JESÚS de Spiritu fan£k> 
conceptus; quia folus & ante conceptum faniflus. Quo 
excepto, de estero univerfos refpexit ex Adam natos, 
quod unus humiliter de femetipíb ac veracirer confite-
tur, In iniquitatibus , inquiens3 conceptus fum : Se in 
peccatisconeepit me mater inea. Cum hxc ita feha-
beant.-qu^nam jam erit feftivs ratio Conceptionis? 
Quo padlo, inquám, aut fanólus aíTeretur conceptus, 
quide Spiritu fanílo non eft,ne dicam de peecato eft 
aut feftus habebitur,qui minimé fan¿lus eft? Libenter 
glorióla hoc honore carebit,qiio vel peccatum bono-
ra r i , vel falla induci videtur landitas. Alioquin nulla 
c i ratione placebit contra Ecclefia: ritum praifumpta 
novitas, mater tenüeritatis, fororfuperftitionisjfiüa le* 
vitatis. Nam íi fie videbátur : eonfulenda erat priüs 
Apoftolicas Sedisaudoritas, & n o n ita prasejpitanter 
atqjinconfultépaucorumfequenda firaplicitas impe-
ritorum. E t ante quidem apudaliquos errorem com-
pereram; íeddiíf imulabam^arcensdevotioniquíEde 
iimplici corde & amore Virginis veniebat. Verum a-
pud fapientes ,atque in famofa nobilique ecclefia , Se 
cujus fpecialiter filius fum, fuperftitione deprehensá, 
nefeio an finé gravi offenfa etiam veftri omnium, d i í -
fimulare potuerim. Qgx autem d i x i , abfque prasjudi-
c ió fane dieftafint fanius fapientis,Romana pr^fertim 
EccIetiíE audioritati atque examini totum hoc3 fícuc & 
cutera qu^ ejufmodi funt nniverla refervo ; ipfius íi 
qu id aliter fapio, paratus judieio emendare. 
Cireahane EpiftoIam multa ae varia fuerunt di<fl:a 
quae hic breviter proponam, aliqui dubitarunt de Au-
^ o r e s i m m ó abfolutéexaliquibus eonjeduris affirma-
tunt non eíTe Bernardi.Vide Jacobum Morlavium in 
^Annotationibus fuis ad Bernardum impreíT. CoIoniíE 
an.i542.P.Oxedamcapite i 4 . § . 2 . & g.iEgidium L u -
fítanum. Martin:de Roa fingularrlocorum.capite 10. 
tomo 2. Poza i n Elucidario l ibro 4. t raé i 4. capite 
i n impreífione Lugdunenfi fada anno 1520, folio 
§7,ad marginera Épif tok fie d ic i tur . ' í^^/á W f t i l o & 
fenfu Bermrdi concinmt.i ejljed contrdrid Ecclefineritmjdeo' 
que legenda pyo erudiíione non pro opinione. In Monaftcrio 
Sandi Vidoris in quibufdam manuferiptis S4Bernar-
di volum. 321. extat hxc Epiftola numero 15 8. & i n 
alio volumine 200. extat numero 192. in Operibus 
vero impreífis extat numero 174* fed ha^ c parvi mo-
momenti funt.Tamen non eft afpernendum illud quód 
cum eodem fóculo quo feripta fuit furrexerint con-
tra i l lam fpecialibus Tra&atibus i Petrus Abeilardus, 
Riehardus de Sanfto Vi¿tore3five Petrus Trecenfis d i -
élus Comeftori& Petrus Cantor,omnestacentnomen 
Audoris.Nicolaus tamen Alvanus in fuá Epiftola i n -
finuat eíTe Sanfli Bernardi,& cum illo feré omnes an-
tiqui. Petrus Aureolus fecit IpecialemTradatum ex-
ponendo hancEpiftolam3& communiter explícatur ab 
ómnibus feribentibus prolmmaculata Conceptione, 
ut funt Bivarius, Petrus Pofinus, iEgidiuSj& alij ínnu-
merabiles* Relinquendo ergo i l l a , qua; ab ómnibus 
excogitata & didla hucufquefuerunt pro explanatio-
ne mentís Bernardí , & hujus Epiftolsfineídico juxta 
rei veritatem. 
Pr imó, quód Lugduneníis Ecclefia & Canonici ad 
annumDomini 11 i6 .m v id i i n quodam inftrumento 
authentico exiftente apud D . D . Andream Saufayum 
Epifcopum Tuleníem, jam die S.Decembris celebra-
bat feftum Conceptionis Virginis MAPJ;E., juxta re-
velationem fadam Helfino , noti t iam deíumptam á 
Normannisj hoe per fe notum efhSecundó, etiam eft 
indubitatum, quód Samftus Bernardus Clarícvallenfis 
hoc feiens & cognofeens, fcripíit Canonicis Lugdu-
nenfibus iftam Epiftolam, in qua aífumptum, finís, & 
ukimus feopus eft probare^quod illa feñivitasConcep-
tionis nullo modo erat celebranda.Et hoc perfuadere 
nititur aliquibus rationíbus mox examínandis.Tert ió, 
etiam eft certum,quód aliqui Doelores tamTheologi 
quam Canonift^/cribentespoft Bernardum,fequen-
do veftigiaillius faníliíílmi Doftoris , ac primí Antha-
goniftíE & impugnatoris illíusfeftivitatis ,convi(í l iex 
ipíius rationibus & argumentis conftanter affirma-
runt talem feftivitatem non eífé celebrahdam, alle-
gantes feré omnes ac dicentcs quaíi pro ultima ratio-
ne defumpta ab auéloritate t Quu hoc modo femit Bcr-
ndydm in Epifiold ¿tdLugdmienfeSy&cYLt fie i n hác materia 
omnium antiquorum impugnant íum pr^dií lam fefti-
vitatem ^ u i t una mens &: intelligentia , ficutí radones 
& verba ípfa indicantdeíiimpta á Bernardo.Examina-' 
ta ergó mente Bernardi fecundüm rei veritatem, om-
nium aljorum fententi^ reftant penitus expedita ac 
concluí^. Q u a r t ó i dico & affirmo, quód ex illa nova 
inftitudone feftivitatís exorta fuitinter fideles tata do-
ctos quam ignorantes quxdam máxima equivocado, 
qu<j fuit controverfi^ índiflolubilis nodus5& equivoca-
tío talís eratrex una parte videbantjquód illa fefti vitas 
eclebrabatur fub titulo Conceptionis Virginis MARIS; 
ex altera eernebantjquód hoe fiebat die S.Decembris; 
&. ex his duobus fuppofitis fie difeurrebant: omnis i n -
fans ad fui formationem i n útero matris á die & hora , 
quá eífufo femine á patre recipitur in vulva matris,uf-
que ad diem & horam nativitatis ipfius, defluunt no-
vena menfes integri regulariter & pe r fea i ; quare Ec-
clefia f anño Spiritu illuftrata, qux celebrat Nativita-
tem Domin inof t r i jEsu Chnftidie25. Decembris, 
feftivat ejus Incarnationenrdie 25. Martij ,quia tune á 
Vírgine MARÍA adminiftrata fuit materia abfque vi r i 
opere , virtute Akiífimi in i l loinftanti infufa anima, 
Si un ió Hypoftatica fatSá. Et ídem vídetur fentire de 
Joanne , qui cura natus fuiílet die 24. Juni j , die 24. 
E E 3 Sepr 
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Septembrls célebrabanr GríEci ejus Aímuntlationerri; fíü^fmidcMo. Vndc cancipcre mulleres dkuntnr, cumgcni-
Se inter ladnasEeeleíiaTornaceníiSjUt conftat ex ílliüS tdle fimerí apf)r^he?idum ad' foe/mn fmendmn , drr. hanc 
Brevianjs;iraó 8c i n Kalendarijs anciquis Eeekfias Ro~ eoitimunem concepcionis accepdoném confirman ex 
manac exñabat cttam híec fefíivita^ de conceprióne eódem Bernardoiib. de Anima cap.2. dieente : "Fui 
Joannisdie 14. Sep t .ünde diícuiiebantíí'e jíi aprima cnim in momento conceptioms dehurnúm femine conceptuó^ 
generatkme ícecus ulque ad nativitatem iilios débev M ^ i j ^ i ^ ^ é ó ^ g U U í k ^ ^ ^ i ^ c é ^ caro féi'A efl. 
mns computare novem mentes, & B. ÍVl A R I A fait nata Et poíko Iioc íblidiffimo fiindamento, explieat E p i -
die 8. Sept. Se Lugdunenfes ceiebrant ejiirs Cóncep- ftolam Í:UÍ melliflui Patris d o d é , ex verborum gram-
tionem dreoclava DecembrisjGonfequenter& necef- maticai í feníu de prima conceptione carnaí i , cujas 
faiió videntur celebrare ejus generatronemíivé efFa- rdb lu t io fie íe habet : Sentio igitur meüiflmm Do¿io-
íionem feminis á Joaehímo ¿c recept ioném in ücero remnihil de inf imi ¿nmmonis Firgim*, in qm fra iém-
A n n x , uno verbo, ceiebrant generationem camalera tamgram hoc ñopo (dado totius fere ÉÚéfié cónfenfus cía-
inter patrem & matrem. Ec hoc conftat , quia alias mdt^feddefáterm fufeeptionefeminis intrá maternam DUI-
non celebrarent hanc feftivitatem die oólava Decem- ydm fmjfelocjimttm, qtmprior priorque comeptin ejl, de qm¡ 
bris, íed poft quadraginta vel oí íoginta dies, quando tme comronerfia non parya f m . Porro de hac dhfolutepro-
M A R I A fuit animata velfanílificata : ergo íígnum eft, nmtiajjc, mhilEcelefirtftkafeftiyitate d/gmm j mhil[dnEii-
quó:d íblíim ceiebrant die oílava Decembns ,quód i n ficatum continere, quinporws immimdiúdm y & c , Et hoc 
i l la die contigit, íeilicét coneeptíonem carnalem,Joa- probatum ex ipfis verbis Epiñoie , tum ex errore, qut 
chimi & Anriíe coi tum, effufionem 8c receptioném qui tunc vigebát ex die fefíiva. quam impugnabát t 
íeminis. Igitur errant Lpgdiinenfes in eelebratione ex rationibas, quibus ufus eft; & ex coníenru o m n i -
hujus feftfvitatfe,qiiia Conceptio i l la nec eft celebran- um Dociornm 5 ruppoíica ergo illa Angelí explanatio-
d a , nec poteft celebrari: tune enim nec erat M A - ne, quam eertam ac veriffimam judico. 
RÍA , nec i l la materia capax fanélitatis feu fanítifica- To t i im hoc evidenter demonftratur ex verbis Ber-
tionis. Quare ( dieebant 8c clamabanr i l l i , Dodorcs nardi pr^allegatá Epiftola, Nam aílignans rationem, 
ant iqui) feftivitas Conceptionis non eft eeíebranda quare feftivitas Conceptionis Virginis non eíTet cele-
die oeftava Decembris, fiquidem i b i fuitconeupifeen- b randare inquit : Ipje mihifacileperfuddeo 3¡cnptps t d i -
tia, libido, immunditia,íbrdes ,peccatiim 8c maculajvel bus non moyeris ¿juihus nec m i ó fuppeditdre, nec certa inye-
f i celebranda eft in i l i o die 8. Decerabris, erit per or- nitur fayere auBorms* K m quid confequentU h d e t , u t ' 
dinem & rerpedum ad illud tempus futurum, in quo quoniamfanBumpy^cefót mtdem conceptas> propterearepu-
M A R I A habuit eíTe/uit animata, capaxque ranélilica- tetur & ipfe fanchs ? MunquidqmnidmprMeftit, eumfe-
t ionis,&de fado íaníliíicata.Huicgquivoeationi non cit & jAnUüm ? Quid ft pr¿tcefit ut ejfet, mn tdmtn ut 
parvum adminiñravit fomentum videre, quod Lug* fitñBits ejfet. Vnde etenim iüd íp(i jdfiBitds3 qudm[ecuturo 
dunenles in officio ill ius feftivitati§, tam in Vigilia trdnjmimrett. Annonpotius^quidprttcefit ahfamfdnBkdtt 
quam in ipfó die^eeitabant fub titulo Concepribnis, conceptus , opormit nimirum fdnBifiéari conceptum, ut fdnt* 
¿¿ incipiebát Antiphona:E¿í"eí//e^/r Virga dtrdáice lefíe. Bus fequeretur j m pdrm > An forte mutudtus fit fdnBi-
&flos de rddice ejus dfcendet^  & requicfcetfuper edm Spiri- tdtem a foiteriore prior ? Potmt fdne iüd qu¿ jdm concepta 
-fus Dominij&c. Cum ergo vidi l lent , quod licéc die 8. fdBd eft finBificdito, ad ipfmn quijequehdtur trdnfire nata-
Decembris egreíTa fuerit Virga de radice íeííe , non lem , rediré yero retrorfum ddconceptum qui pracefferdt, jdrft 
tameneadie requievit Spiritus Domini fuper eam, ormino mnpotmtynde ergo Conceptionis fdnBitds^Andtcitím 
nec potiiit requiefeere ,qú ia non erat fubjedum ap- fdnBificdtione prayenta, qudtenus jdm fdncid conciperetur, 
m m . Item quod in Invitatorio dicebatur MARÍA ac per hoc fdncius fuerit & conceptus ^ quenudmodum fdn-
|rá/MjpJíWí<, & alia quam plura, qu^ extabantjn ü lo Bifcata jdm in útero dititur, utfanBus confequeretur & 
officio antiquo Lugdunenfis teccléíÍ£é,qu¿ in rei veri- ortus'i Sedncn yalmt ante fdnBa effe quam ejje Í fquidem non 
táte veriiEieári non poterant pro illo die S.Decembris, erdt dntequam conciperetur. An forte inter dmplexus mdritdles 
nec carnaíi generatione tune faéla, quia pro tune nec fdnBitasfe ipficonceptioniimmifcuit^ut pmulfdnBificdtd fue-
erat MARiA,nec poterat eñe gratia plena ,niíi i l la ae- yit &conceptd'>.Kec hoc quidem admittit rdtio.En totus prí-
ciperentur per ordinetn ad animationem & fah£lifi- mus Bernardi difcurfus,in quo undecim vicibus repe-
cat ionem.Hinc,ó Ledor3exorta fuit totius controver- t i t eonciperc , conceptionem, & conceptum, & non 
liaíinnodatio inter fanítum Bernardum<%: alios cum femper idem íignificant íed diverílima; quiacont i -
Lugdunenfibus, 8c ex illa coritroveríia tota aequivoca- huó exprímit 8c feré femper generationem, aliquando 
tío a'ntiquorum, quia confundentes voces, términos, animationem,& aliquando indifferenter utrumque. 
ac fignificationes,iam vocabant illam primam Joaehi- U t hoc evidentius conftet, explico íigillatim Ber-
nñ 8c Annx carnalem generationem Conceptionem nardi verba juxea grammaticalem fenfum. Ad i l lud er-
MARLÍE ; jam ipfamanimanonem fadam poftquadra- go LugdunenííiimfivéaliorumrConceptioMARiiE pr^' 
ginta vel odoginta dies : alij vero ad dift indionem. ceílit per novum Íntegros menfes ejus nativitateinscum 
priorisConceptionis appellabantfecundam &propri- . ergo Eccleíia celebrethanc die S.Sept.optimé ánobis 
am, fandificationem j éc confufio i l lorum comedit & celebratur Conceptio die 8. Becemb. Contra hoc fie 
cónfumpfit laborem Adverfariorum, qui omnia iña infLirgi tBernardus:Quidconrequendíehabet ,óLug-
ut grana pura ad fuam aream adducere volentes, ai- dunenles, hoc a vobis propoíitumjiit quón iam comep^ 
portabant paleas. tus prascelTitnataíem ran6tum3propterea reputetur i p -
Interomnes D D . modernos veram atque genuí- fe conceptus etiara fandus ? Nunquid quia pr^cefllt 
namintelligentiam hujus Epif tok affecutus eft D D . 'conceptus fecit fandum natalem > Prsceffit quidem 
Angelus Manrique tom. 1. Annal. Cift. ad ántl.i 134. conceptus ut eííet nativitas, non tamen prasceítit con-
ubi late agit de ipia: capit. 4,&: 5. & hnprimis prxíup- ceptus ut nativitas eíTet fanda, unde enim habuit vel 
ponit hoc principiüm, quod eértiííimuiri eft: Equidem habere potuit conceptus fanditatem, quam tranfmit-
emeeptionis nomen fi dttenddmus, ñeque in rigore yocis^ ne- teret in fequentem nativitatem > A n non potiüs ae 
qm in ufu DoBorum iüius temporis pro animdtionefumi, fed nielius diceretis; quia prísceffit abfque fanditate i l le 
proJeminís prima fufeeptione 3inconfeJsoeft : coneipio cnim* conceptus; opormit acdecuitfanóHfteari comeptam i n 
fuá 
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fuá animatíone, ut fie fanílus fequeretur ipfius partus. 
Se nativítas? An forte i l lud quod prius eft, potuit 
mutuare vcl mutuatus eft fan&ítatem a pofíeriori>Po-
tuit vero illa fanííifieatk), quo fadla eft jam concepta 
MARÍA &animatata3tranfire ad ipfum natalem,qui poft 
ipram conceptionem nectíTarió fequebatur ; tamen 
rediré retrorfum ad comepmn ferainis, qui pr^ceíTe-
r a t , nullo modo poterat j unde ergo illius conceptio" 
visynmx feu generationis potuit eíTe fanditas ? A a 
forte dicetis quód MARÍA fuitaliqua fi.ngulari f and i -
íieatione praeventa, ut íie íanóla concip€retury8c per han^ 
íarufliñcationem etiam fandlus fieret fubfeqLiens con-
teptus proprius MARI^ , quemadmodumeommuniter 
digitur, quod fuit fandiñeata in útero, ut pariter ad-
ftruant,quód Ortus & Nativitas confequenter fuerint 
íanda, ? Sed hoc non poteft d i c i , feilieet quod fueric 
pr^venta aliqua fanéliíicatione infuaconceptionejUt 
tífet lañóla antequam concipemur i n fuá animatione 
vel generatione parentum. An forte ínter amplexus 
maritales fandHtas ipfi conceptioni feminis fe immif-
c u i t , u t { i m u l & femel MARÍA fueritfandificata, 8c 
conceptd illa prima conceptione feu generatione? nec 
hoe quidem admittit ratio. En quomodo Bernardus 
u t i t u r in hac audoritate i l lávoce Conceptio , Scíx-
péfumit ipfam pro generatione ^fed aliquando de-
betaceipipro animatione ut reftum facían fenfum^ae 
t ándem aliquando poteft fumi indifferenter. Adver-
farii non attendentes ad veritatem puram 8c fineeram^ 
fed ad fomeñtum fus opinionis,omnia confundebant. 
Bernardi mens, 8¿ Epiftok finis ampliusdeclara-í 
tur ex fequentibus verbisjnquit enim S. Dodor : Kec 
hoc quidem admittit mio^uomodo ndmqydut [anBitasdhJque 
Spiritu fanBificme: dut fancio Spimui¡ornas, eum peccato 
ftúf.atit cene peccdtum quomodo non fuit ubi Ubi do non defuit 
Nonne videSjLectorjquomodo claré &exprersé loqui-
tur de illa coneeptionejin qua libido fuit?N3m in ani-
matione non eft l ib ido , fed in generatione j quód et i . 
comprobant immediata verba; 'Uift forte ejats diedt, de 
SpirmfdnUo edm, & non de viro conceptdm fuijfe : fed id 
hdBenus induditurn. Nota i l lud , w?? w -viro conceptdm^ 
quando nunc fecundum proprietatem Sermonis ac rir 
gorem Theologicum, diceremusnon de viro gene-
ratam j fumit ergó Bernardus, conceptionem pro virí 
generatione. Ex his etiam intelliges fequentia verba, 
qu? hucuíque omniumDodorum preíTeriint calamos; 
Si igituy dnte concepmm¡ui fdnUificdri minimepotuit^mni-
4m non erdt^cdnec ipfo quidem conceptu proptey peccdtü quod 
inerat/efidt &pofi conceptum in útero jdm exiftens fdnBifi^ 
Cdtionem dccepiffe creddturrfua exchífo peccdtofdnBdnt fece-
rit ndtmtdtemjion tdmen & Conceptionem hts,&: fupra 
didis col l igi tur , quód Bernardus ex illotempore fea 
fpatio novem menfium3quo Virgo MARÍA fuit i n ute-
ro Matris fuaí AnníE,tres conftiruit términos diverfos, 
principium,medium5& finem,fivé generationis , ani-
mationis>& nativitatis.Principium generationis vocat 
conceptionem; médium autemaniraationis vocat eti-
am conceptionem(& hic ftattota equivocado) finem 
veró appellat nativitatem feu ortum. Inquit ergó Ber-
nardus: MARÍA minimé potuit fanítifieari ante fui i n -
túum^nte conceptum¡uijA eft,ante fuam generationem 
paternam, quonidm tune non emt, fuara enim exiften-
tiam in ú t e r o , fivé initium 8c principium habuit MA-
RÍA abilla prima generatione ; 8c ante initium rei res 
non eñ, fed ñeque mipfi quidem conceptu, quando aclua-
liter generabatur á fuis parentibus, fandificari pote-
rat , quia fuerunt tune amplexus maritales, peceatum^ 
l i b i d o , & concnpiícentia. Et íicreftat, ut pojl concep-
tum, illura primum parentum feu generationen^quarj-
do erat in mero jdm exijlcns. M A R Í A jam formata 8c 
animata fdnBificdtionem dcccpjje creddtur, qua fanólifi-
catione, exclu¡o peccdtoWloiux generationis 
fecerit ndtiyitdtm , que fecundum naturx ac temporis, 
ordinem íubfequenda erat , non tdmen conceptionem 
lam parentum feu generationem , que jam preceí le-
rac, 8c fuerat in peccato 8c libídine fada. Ifte meo ju-
dicio eft genuinus fenfus ac proptiiffimus verborum 
Bernardi, querc jnfrá ex Henrico de Haffia evídenti-
us demonftrabimus3& quem efficacius etiam compro-
bamus ex fequentibus: Qudmobrem > ú'fiqmbf^, y el 
pducis filiarum homimm ddtum eft cum pinBitdte ndfci., non 
tdmen & concipir ut uni fdne feryaretur fdnBi prarogatiyd 
conceptus, qui omnes [dnBificdret; folufque ábfque peccdto, 
•yeniens,purgdtionem faceret peccatorum. Solas itdque Domi-
V.U'SJESU.S de SpiritnjcmBo conceptus: quid folm & dnte 
conceptum fanBus. QIÍO exeepto^ de cutero uniyerjos refpexit 
ex Addmndtos, quodutuu humiíiter de¡emetipfo ¿te yerdei-
ter confitetur: In iniquitdtibus, inquiens, conceptus ¡um, & 
in peccdtp concepit me mdter mea.. Cum hác itd fe hdhednt • 
tjnxndm jdm erit feftiy¿e rdtio Conceptionk'i. Quo pdBo, in~ 
e¡uamy dutfdnBus afferetur conceptúas, qui de Spiritu fdnBo. 
non efi rne diedm de peccdto eft-, dut fefus hdbebttm, qui mi-. 
mmefdnBus eftt Inquit ergo Bernardus: licét aliquibus 
datum íit cum fan¿litate nafci , nulli tamen cum fan-
¿ti tate concipi in útero matris fue^quando generatur a 
fuis parentibus, quia hocfolum &unicé habuit D . N , ' 
JESÚS Chriftus, qui de Spiritu lando abfque vir i ope-
ratione conceptus 6c genitus fuit in útero Virginis : non 
enim in ejus generatione habuit Virgo deledationem 
ullam,concupiíccntie fomitem, libidinemjvel aliquid 
immundi t í e , que in ómnibus aliis mulieribus opera-
tione v i r i eoncipientibus in ipía feminis conceptione 
habent: de ómnibus igitur iiIis,propterhanc caufam 
Optimé dixit Propheta : In ¡niquitatibus conceptus 
fum 8c in peccatls concepit me mater mea ^ ab hae 
ergo univerfali regula generationis íiliorum Adam 
folus exemptus fuit Chriftus, quia ante talem concep-
tum, feu generationem in útero, flierat jam ípfe ex fe 
Sandus. A l i i enim ante fuam generationem vel prí-
mam conceptionem nee funt nec poífunt eífe fandi ^ 
i l lo ergo excepto , omnes in fuá origine , principio 
Se generatione dicere poffunt: Ecce enim in in iqu i -
fatibus, 8¿€. Cúm ergo Virgo MARÍA non fuerit in 
illa prima fuá Conceptione feu generatione genera-
la á Virgine,fed a eorruptamon virtute Spiritus fandí , 
fed operatione virilí, nee ipfa antea fuerit, fed in illa¡ 
fuorum parentum generatione inehoaveriteíTe, inte? 
jilos amplexus maritales, coneupifeentiam, libidineros 
<k forte etiam peecatum, quo pado ( clamar Bernar-
dus ) ifte talis conceptus aíTeritur íandus l Et íi non fuit 
fandus ille conceptus feu generatio MAKIE 3 unde 
natum eft, vel quomodo eelebratur hee veftra feftivi-
tas Concepionis , die 8. Decembris ? Hoc modo loeu-, 
tus eft Bernardus; hec dieunt ac exprímunt ejus ver-
ba, non al iud, nec alia, 8c fie nec apicem habent con-
tra Immaeulatam-Virginis Conceptionem, nec jota 
contra Coneeprionis feftivitatem, quam nunc univerr 
falis eelebratEccleí ja . Tolle p g o lapidem, id eft., 
a^quivocatipnem unius vocis ínter antiquos 8c m o -
dernos, 8c in hac eontroverfia in pace erunt t i b i orq-
nia. 
Reftat ergo nunc demonftrare, q u ó d fupra poííta 
litteralis, fpu paraphraftica explanatio fueritmens, 8c 
feopus intentus á Bernardo , quod fie brevíter ac evir 
denter, m^o judicio, probo: P r i m ó , quia Bernardus 
tam in hac Epiftola, quám in aliis audoritatibus fupra 
addudis ab Adverfariis, quam etiam in ómnibus fuis 
pperibus 
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operibus, fempesr Se ubique concubimm maris & foc-
miníE, leu generationem carnalem parentum , vocat 
concepcionem. Q.aorum non adduco quinqnaginta 
& amplias exempla5quia uc dixi in principio, in hac 
Vencilatione lolum argumentor adhominem , ex au-
¿loritatibus jam addudtis & receptis ab Adverfariis. 
Secundó , quia omnes antiqui Theologi ? ac San¿H 
Tcribentes poft Bernardum. v. g. S.Thomas, S. Bona-
ventura, Alexander de Ales, & alii infrá adducendi, 
quasrentes in íingularibus qusftionibus : An Virgo 
MARÍA larKñiíiean potuerit in parentibus, vel an po-
tuerit lanélificari in ipfamet generatione & in femi-
íiei Refpondent negativé,&: adducünt ad ¿omproban-
dam fuam conclufionetn audoritatem 3c auóloritates 
Bernardiluprápoílcas jex Epiilola ad Lugdunenfes : 
ergo vel i l l i Doctores nihil probábame, vel Bernar-
dus in hac Epiftola loquitur de generatione carnali 
ac prima conceptione íeminis. T e r t i ó , quia íi aliter 
íntelligantur, aucvellent explican verba Bernardi, ¿fc 
ubicumque ille adducit voces illas, conceptus, & con-
ceptio, intelligere vellent Adveriaríi pro animatione 
vel fecunda conceptione, nec verbum verbo cohas-
reret, necíenlum perfedlum vel faltem rationabilem 
confíruí l ionem grammaticalem efficerent: lecas eft, 
ut vidimus, de generatione jleu propria conceptione 
carnis vel feminum, cui omnia dida á Bernardo ap-
tiílimé conveniunt. Q u a r t ó , quia controverfia cüm 
Lugdunení ibus non erat circa lanólificationem V i r -
ginisin útero , quia hanc admittit exprefsé Bernardus; 
nec circa inftans il lud priEÍervationis , an fuerit p r i -
mum vel fecundum, quia h^c controveríia poft cen-
tum quinqnaginta anuos aBernardi morte eíEpit ín-
ter Scholafticosííed erat lolum circa illa, quai conri-
ge ran td íeS . Decembris, & feftivitatem ip íbd ie ce-
lebratam á Lugduneníibus.-quia cum tune non íuiíTet 
animatio Virginis , nec ejus lamSlificatio, nec fuerit 
deniq; propria Conceptio animaj MARi)E,{ed propria 
carnis in femine á fuis parentibus adminiftratio, de 
hac 3c non de illa loquebatur Bernardus. Et compro-
batur; quia Gra^ci hanc feftivitatem die p. Decem-
bris celebrantes, non illam fubferibunt nomine Con-
ceptionis MARI/E, led conceptionis S. Annaf, 8c in 
ómnibus antiquispi6luris,etiam in Miflalibus, ac Bre-
viar i is , quorum non pauca nos vidimus , Conceptio-
nis MARI^ Myfteríum exprimuntdie 8-Decembris, 
non cum imagine Virginis coronata ílellis, Se armóla 
Tole, &e. Sed cum figuris joachimi & Annx fe mutuo 
amplexannum;& adhuc noftris temporibus lünt quam 
plurimss hujufmodi imagines,& quando parum feien-
tes interrogant, quid eft hoc ? Communiter refpon-
dent intelligentes; Conceptio Virginis MARÍA, acci-
piendo pro Conceptione MARI/E illum mutuum con-
greíTum feu copulam joachimi &:Anníe, ideoque 
Bernardus in hac fuá Epiftola dicit i l l u d : An forte in~ 
ter dmplexus mmtdlesfínBitas fe ffjf conceptioni immifcm 2 
igitur de hac conceptione fa¿ía Ínter amplexus ma-
ritales agebat Bernardus. Quinta ratio defumitur ex 
ÍUis Bernardi verbis: poftquam enim plura encomia 
dixerat de Virgine MARÍA íic i n q u i t : Quidadhuc ad-
dendumhis putamm honoribus^  Vt honorctur, inqmimt, & 
{onceptuJ , ejtíi honordndumpr^ buit pdytum: quonidm fi tile 
non pracejstjfet, nec ifle ejj'et, qui honordyetur. Quodfi ÜUM 
propter edndem cdufam ettam utrijut parenti cju-s fcflos hono-
res dfferM deferendos? Sed ¿nw , & proa-vis id ipfmn j?oJ]et 
pro [mi l i edufa qtdlihet fldgitdre, cír fie redderctur in infim-
tum, <&fejiorwn mn efjet numems, &c. Ex his verbis 
colligitur, S. Bernardum in hac fuá Epiftola locurum 
fuiíTe de prima conceptione feminis, leu generatione 
carnali, alias non folüm inanis, fed inepta ac frivola 
eífec hxc Bernardi ratio ; non enim ipfe ignorabat r 
qtiód Conceptio paííiva MARi/E,ejusanimatio,ftvein-
ííanranea illa unió anima; ,fLieratuna, única, & i n d i -
vifibilis, de qua minime poterat verificari ille procef-
lus i i i infinitum; at luppoíito,quódLugdunenfes cele-
brafíent feftivitatem generationis Joachimi & Anna:, 
argumentábatur cfficaciter 3 nam pro íimili caufa erac 
avis proavis Omilis, & fi non eadem ratio genera-
tionis3ac per confequens feftivitatis, ac íi diceret: fe-
ftivatis, quia Joachim genuit MARIAM : ergo feftiva-
te etiam , quia Joachim fuit genitus á patre í u o : 8c 
Ídem facitodeavo , & proavis tam Joachimi quam 
Ann^e j &e. Concluditur ergo ex his quod Bernardus 
in i l la Epiftola folilm intendebat probare generatio-' 
nem carnalem Joachimi & A n n ^ , licéí fuiíTet MA-
RIS, vel per ordinem ad M ARIAM, nec fuiíTe iaiiífiam, 
nec feftivitate dignam, utpoté fadam operatione v i -
r i cum concupiieentia,libidinc, forde, ac forte etiam 
cum peccato. Sed ex hoc nihi l concluditur, nec pro-
batur contra animatíonem MARI^, & Coneepdonem 
animationis ( de qua hunc agimus ) diftantem ab i l la 
carnali, per quadraginta vel odogiuta dies , ubijam 
non erat v i r , coitus, concupifeentia, fordes, l ibido s 
aut peccatura ; fed lolaomnipotentis Dei virtusfapi-
entia infinita, amor íEternus Patris, F i l i i ac SpiritüS 
lan í t i , formantes fuam filiam, matrem, ac fponfam 9 
atque fabricantes civitatem illam fanétam, novam, 8c 
aream teftamenti,&c. Vultifne,qiióddÍ€amus &:riOs: 
I n vanum laboraverunt, qui íedificabant eam > Abfit 
hoc cogitare. 
Dtnique ex altera claufula ejufdem Epiftola col-
l igi tur evjdenter Sandum Bernardum loquutumfu-
iíle de prima generatione carnali fada die odtavoDe-
cembris,& de peccato feu peccatis commiííis á matre 
tempere generaciónís qua; íic fe habet : Dicogloriofam 
de Spmtu fdnBo concepijfe, mn dutem & íonceptdmftíijjes 
dicopípcrijje Virginem,non tdmenpdrtdm a Virgine.Alioquin 
uhi erit pr¿erogmyd Mdirü Dcminl ejua fifjgííldyiter credi-
tur exultare & mmerc prcht & integritdte carnis : Si tan-
tmn dederii & mam ipfim ? Obfcrva ha;c ultima verba 
áquibus incipio,íi tantum dederis, inquit Bernardus^ 
matri M ARÍ/E feilicet Anníe quantum damus ipíi Vír-
ginijqualis erit príerogativa íingularis Matris D o m i -
ni? non enim tantum eft .dandum A n n ^ ,Í!cut damus 
MARIJS : hoc dicit Bernardus quaíi pro ultima reíblu-
tione totius qua^ionis ; igitur loquitur per eoncrapo-
íitionem inter matrem Annam & Matrem MARIAM > 
Hoc fuppofito quod mihi videtur perfe notum; feru-
temur quid concedimus M A Ri JE Matri in fuá: prolis 
generatione , quod non eft concedendum fuá Matr i 
Anna;v& in primo concedimus ipíi concepifíe V i r g i -
nem ,cum integritaté carnis tameníAnna non conce-
pit V irgo, nec cum integrirate carnis,fed cormpta.Se-
cundó concedimus Virgini concepifíe Chriftum de 
Spiritu fando non tamen ipfam conceptam fuiíTe 
ex Spricu íanéto. Ter t io concedimus yirginem die 
25. Mart i i abfque uíla deledatione carnali aut altera 
ratione feníiciva, quia Spiritu fanfto fuperveniente & 
obumbrante omnis immunditia naturalis aut moralis 
fuit in ipfa fopita, ergo non de.bemus hoc concederé 
matri ipfius Ann£E concipienti die 8. Decembris ; 3c 
íi hoc non conceditur Anna^quo fundamento cele-
bratur die 8.Decembris conceptio ipíius,fub nomine 
Conceptionis MARIS 8C cum ifte íir difcurfusBernar-
di;fupperaddo ego,quo fundamento,qu^-S. Abbas d i -
cit de MARÍA prout Matre,transferunt ad ipfam ut fili-
a m , ^ ex conceptione acirivaMARis tranfeunt ad con-
ceptignena 
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ceptionem pañlvam Anna;? & fie a principio coepe-
runt confundere feopum Epiftola: S.Bernardi, tranf-
ferentes peecata origiaalia raatrum adfilioriiin pecca-
tum origínale. 
Sed jam pro exadlá perfeí láque hujus Div i Ber-
nardi Epifíolaí intelligentiá, ac fupradidorum confir-
matione 3 Se ut pariter ómnibus coní lec , qualiter i n 
pr^fentis eomroverfiaí de Conceptione principio res 
lefe habuerint: deerevi hic cujufdam L i b e l i i feu Epi-
ftoííB fingulariíTira^antiquitatis, apaucis Scripcoribus 
modernis. v'ifx, aliqua tranferibere verba. Sciat ergo 
L e d o r , qaód poft mortem S.Thomíe Aquinatis,ac 
S. Bonaventur^, i n exordio IÍECUIÍ dec¡mitercii,id eñ, 
ad annum. 13oo.coepk acris controveríia de Concep-
tione Virginis, atque acérrima difputatio, nec non in -
difereta contenño tam inSermonibus ^ quam fchola-
fticis diípucationibus, inter Patres Dominicanos, Au-
guftinianos, Se Francifcanos, ex quibus Guilieimus 
Guarro, vei Varro Joannis Duns Scoti Magifter , qui 
floruic ad annum i270.nefcio quid dixerit de macula 
S. Bernardi. Sed notare debes L e d o r , qnód Guar-
ro non fuk hujus fabellíE feu jSgmentiprimus Audor j 
fed quidam Nicoiaus Albanus Ciftercienfis , qui flo-
ruit ad ann. 11 ^  i . in quadam Epiñola feu Apologia, 
quse éxcat inter Epiftolas Petri Celleniis Abbatis S.Re-
migii tom.12. Biblioth. Veterum Patrum Colonienf. 
1 & in Annal. Cifterc. tom.2. fol . $ 19. ut late dicemus 
infrá inPacreDominicoáS.Thereüa.Pofiea veroFran-
cifeus de Mayronis, Scoti difcipLiIus,cirea ann. 13 1 o. 
addidit , quód i n hac Gonceptionis materia D . Ber-
nardas non erataudiendus; é contra vero Patres D o -
.minicani hos & alios incafabanede hxreñ. Et his Se 
aliis dideriis ubique inter Religioíbs Mendicantes fe-
minatis, exorta: funt maximíE lites acdiffidia. Hoc 
eodem tempere, id eft, circa annum 13 30. vel ut d i -
c i t ü n g a r u s , Sermone de Conceptione, qui efí in or-
.dine<í. poft annum. 1370. furrexit quidam dodiffimus 
Pater Ordinis Canhuíianorum didus Henrieus de 
•Haffia, plantator Gymnafii Vienneníis in Auíiria , & 
edidit Opufculum leu Epiftolam in quatuor partes 
divifam lub hoc t i tu lo : Cotitrd dtfceptatiom, & contra-
rias prisdiedtiones frdtmm Mmdicdntiim, Jhpcy Concepíio-
ne Bemfimx M A R I S Virginií, & contra macuidm S. Ber-
nardo mendaciter impofitam. E tEpi í to lam iftam ad an-
num 1500. typis edi curavit Joannes Wimphel de 
Seleftudio in 4. (an vero ifte fuerit diílindus ab alio 
.Henrieo de Haffia Langeftein , etiam. Vienneníis 
- Gymnaíi i decoratore , quem communiter vocant í'x-
cularem, qui fcripfit l ibrum illum d idum, Speculum 
-anim^ ., feu Soliloquium incipiens; Anima mea m^i 
• quidemiofa fis^&c.múú incertum eft: potuk eífe quód 
rnutans ítatum ex f^culari feto fuerit Carthufianus) 
Quod vero ego affirmo pro foiido principio, eft, quód 
Opufculum hoc Henricide Haííia fuit feriptum ante 
vel eirca anno 1330. nam Joannes Vitalis ( non de 
Furno, Gallus, qu i creatus fuit Cardinalis á Ciernen-
-te V- anno. 1312. & mortuus fecundüm Frizonem in 
fuaGallia purpurara anno 1327. fed alter Hifpanm, 
qu i fcripfit contra Joannem de Monteíbno 3 ad an-
num. 13 8o.)cumJoanne Alano in fuis Defenforiislm-
Hiaculatx Gonceptionis, fíepé citat Henricum de Haf-
fia, & Opufculum iftud contra Guarronem ; conftat 
• ergó, quód circa anno 1 330. jam erant lites. In prima 
.ergo parte fuá; Epiftokeproponit prsdidus Henrieus 
de Haífia dida Guarronis, & Francifci de Mayronis, 
& invoeat S. Francifcum, S. Dominicum , ac S. Au-
guftinum,ut dignentur inter fuos pacem 3ac religio-
lam apponereconcordiam. Infecunda parte ? propo-
nk irreverentiam & injuriarri Sandis fadam, vanita--
tes, pericula, errores^ fcandála ex pr^dida inani con-
tentione i n populo Dei exorta : in tertia parte cap. 4* 
incipit fub hoc t i tu lo : Intentio Bernardi in Epiflola ad Ca* 
mnicos Luedíinenfcs, de Conceptione Virginügloriofe. Cum 
ergo Dodor i f te fuerit primus,qui fpecialem Trada -
tum edideric de hac Gonceptionis materia extra religi-
onem Seraphicam, quin potius fcripferit contra dúos 
Minoritas^cil icét Guarronem ac Mayronem, videa-
mus, quid dicat, tum de Bernardi Epiftola , tum de 
opinione Adveriariqrum, ac per confequens deno í l r a 
fententia* 
Addudis igitur aliquibns claufulis illius Epiftola; 
S. Bernardi fie inqui t ; Ux praditlM poteft per pendí clare > 
quomedo totnm pondas intentiom ¡ua fcrekitur ad avuen-
dm leyitaton^ & prdfumptionem tliomm, & ad ofenden-
dimt, cjtíod adhuc non fuit fufficienter certnm necrdtione y 
nec auBoritatc 5 an Virgo fuerit concepta fine originali} & non 
iyit mens fuá ad afjcrendnm eam habtíijfe origínale'¡nec pro-
hihebat ideo fefium Comeptionü celebran ju ia Mater tyormm 
concepta fuit in pcccatc^ ut Francifcu-s deMajronis fibi imponiL 
fed quid nondmn ad hoc.feftmn motiyum habebaturfujjicienSj 
ñeque ad hoc quod Virgo concepta efset fme peccato , cum efjet 
adhuc tanta, -pelmajor appdrentia de oppoftto, 0- exprefse ni-' 
titur ibi ofenderé wfuffiaentiam monyorüm qua tune curre-
bant. Hoc cclligit Henrieus ex principio ac fine Epi-
ftoias S.Bernardi,& quidem reidéjdodé, ac fecundüm 
rei veritatem exccgkatum. 
Deindé adducit Henrieus illa verba Bernardi, qu^ 
videncur poneré maculam i n Conceptione Virginis : 
Se profequítur fie t Ut referens aliudmotiymn, fubjungit z 
Qua etiam conjequevtia eft ^  partid y el ndtalufuit fanBm : 
igkur conceptus pracefsitfincius ¿ OuiafanBitas in útero po-
tuit adnatale precederé ',fedrurjum fanBitas. natali-s non po" 
tuit fvtBificare Conceptionem'y& confequenter ex yerhífuis 
elicitur , quodytdt in Conceptione B. Virginis a commixtinne 
feminum, nfque ad ejm animationemomnino fimiliter fuiffe 
¿i'chwifccuncfum legem originalcm, quantum adinduBionem 
fomiw in embryo.riem , fimt in aüjs filiabm Adam , & tales 
dijpofitiones materiales^  qua: funtfomes, & concupifeentise ha-
bituales radícate in carne corrupta, ex peccato primorum pa~ 
rentum, ad quas conféquitur culpa originaUs in anima ^ fiéis 
conjungatur , fgpe yocantur peccatum. Et fie etiamyidetur 
Fropheta fimp^ffe peccatum , quando dixit: In iniquitati" 
bus conceptué fum, & in peccatps concepit me mater mea^ quid 
in uno homine mn eft nifi una culpa originalü. Chriftus yero 
vec fuhfuit umquam culp¿e}ncc ejm corpífs talibus originalibu-s 
, culpa fequelis, qux funt, fomes, & inordinata materiales 
difpofitiones radicatx in carne. Et fie foíum um^fcilicct, Chri-
fto referyata eftjanBi prarogatiya conceptm s qui omnesfan-
Bificare folf¿s , omnino abfque peccato yeniens, purgatio-
nem faceret peccatorum3 ut dicit Bernardm ibidem. Et quod 
?m plus intenderit, potefl etiam ex plurihus alijs dicüs éjps 
ibidem clareperpendi, imo ex diBis ejus conyinci yidetur , 
qiiod in primo infianti, in quo Virgo exiftebat in útero 3 fuit 
fanBifíeata', quia dicit expreffe: Siloannes Baptifta, Hiere-
mias, Dayid dieens: In te confimatm fum ex útero -ffanBifi-
cati funt in útero; quemado fas efi fufpicari tanu Virgini ejfe 
negatum, per quam omnls mortalitas emerferat ad yjtaml 
Fmt ergo proculduhio Jnquam, Mater Domini antea famid 
qtüm nata ex útero. Pnfl dicit. Si igitur ante comeptumfui 
fanBificdri minime potuil, qmniam non erat, fed ñeque in 
ipfo quidem concepta, propter peccatum quod inerat, reftat, 
ut pofi conceptum in útero jam exifrens fanBificationem acce-
pijj'e credatur, qmdfanBificatio, exclufo peccato, ¡anBam fa-
ceret nat iyit atem^ mn tamen Conceptionem. Quaritur ergo 7 
prolequkur Henrieus 3 declarando híec verba Ber-
nardi; quare non accepit fanBificationem tam cito, ficut erat 
F F cxificni 
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¿xifíens in utevo ? Sidicls^uid peccdtiminem quiero^  cjua-
fefro illa menfura m ^ i prohihebutur a culpafmBijuatioms 
infitfio, ejuam in cjudcumejue mcnfurapnfteriori, in ¿judpecca-
tmnetiameratmagü radicitum : & nulU poteritddri rat io. 
Igitur HU ratio Berndrdi non conuincit, fed fmt um appa-
rentiaadoftendendum^ejuodmnfait eyidens ¡Virginem con-
ceptAmfine peccato. 
Multa hic dicit Henricus ex mente Bernardi, o m -
nia certa & clara , & ut mihi vídentur per fe noca} íi 
ftandum fit Bernardi verbis; quia cum femel& i te -
rum, ter,ac quater,ac feré femper ioquaturmeilifluus 
Doá:Or de conceptione prima carnali faéla inter 
amplexu-s maritales in commixtione feminum , & n o n 
de Conceptione animationis(quod nullus íanae incel-
ligentia: negare poter i t , alker enim verba Bernardi • 
non coha2rerent,ac multa continerent inter fe incom-
patibilia) qus fecundum vocabuíivim rigorofam ac 
propriiffimam fignificationem, eft & dicidebet con-
ceptio3id eft, cum alio3 vel ex alio acceptio: quare Jo -
annes de Janua,Ordinis Prsedicatorunyn fuo Catho-
licon fol. 103. ioquensde hoc verbo; Conceptio d i -
cit, quod componitur ex con , & capio, addens; Et eft 
concipere , (imul cdpere; mde & mulier dkitur concipere, 
quoniam ¡perma y ir i cum fuo concapitm & concrefcit. Con-
cipere enim inyenitnr pro mente, y el in mente concipere, yd 
intelligere.Vnde yerfas'.Concifit homomentejmdierfedconci-
pit aho.Uoc ipfum latiííimé dicunt Aureolus inTra í t .de 
ConceptionejCucharus 8c alii.Sicq;Bernardus& Ant i -
qui propriiílirné loquebantur, dum fumebant concep-
tionem pro prima carnali in commixtione feminum 
iía¿ta,& confequenter illa propofitio fui t veriíTima ; Si 
igitur dnte comeptum fui fantiificdri minime potuit, id eft, 
ante congveíTum parentum, videlicet i n lumbis ipíb-
rum,& ante feminum commixtionem^wott/V/w non erats 
i d eft, MARÍA; quia veré, & realiter non erat. Et hoc 
quod hic dicit Bernardus, poñeá ventilant Albertus 
Magnus, Alexanderde Ales, & prarcipué Angelicus 
D o d o r , & alii ipforum Difcipulijinquirentes expref-
fis verbis: An Virgo MARÍA potueritfandificari in "• 
parentibus ante Conceptionem; E t aífertivé refpon-
dent quod non: aífignando pro ratione a priori,quo-
niamtunc non erat MARÍA, ut dicit hic Bernardus, 
quem etiam citant. Ex hoc ergo deducit Bernardus 
aliud prineipium, ut fuam pofteá inferat confequenti-
am : Sed nec in ipfo cjtiidemconceptu propterpeccatum ejuod 
inerat. Si ante conceptionem, inquit Bernardus, fivé 
ante generationem parentum^ quando materia erat i n 
lumbis, non potuit l'andlificari, quia non erat MARÍA, 
¡ed nec in ipfo quidem conceptu potuit fandificari j quia 
etiam non erat, fed incipiebatelTe fecundüm carnem; 
in ipfo quidem conceptu carnali erac alia infuper caufa, 
quare tune fanótificari non poterat, feilicet; propter 
peccammqmdinerat i n ip ía conceptione feu generatio-
ne parentum, proveniens ex concupifeentia ac libí-
dine ipforum, & fomite tranlmillo in carne. Et quod 
hic non loquatur de animatione, quam nunc in noftra 
controverfía vocamus Conceptionem?videtur evidens 
tüm ex contextu ; tum quia íiilla prima claüfula ante 
conceptum fui , fonat & llgnificat ante a í lum genera-
tionis parentum, h^cfecunda; ñeque inipfo quidem con-
ceptu y fígniñeat & fupponit pro ipfo adu generatio-
nis,in quo íimiliter veré& realiter non poterat MARÍA 
fanótificari; namin Conceptione animationis pote-
rat fandificari nec hoc negaret, nec poterat Bernar-
• dus, &f ic concluditjdeducens fuam confequentiam; 
Reflat j ut poft conceptim in útero jam exijienSjfanctificatio-
nem accepífle creddtur. Et fie credimus nos ,ó Bernarde 
«quod in útero jam exiftens íandif tcatafueri t , non ante 
eonceptum, nec inipfo quidem conceptu ,(cá. pofl conceptum 
in útero jam exiftens, quia alias tua ratio non convince-
ret, íed eífet apparens f o l u m , uc dicit Henricus; fed 
concludit evidenter, íic inteile<fta 3c explicata. 
Ad compendium ergo reducendo fentcntiam B . 
Bernardi, eft híec ; Tr ia funt íntervalla feu témpora , 
in quibus poíTumus inquirere de fandificatione MA-
RIS. Primum eft ,dnte conceptumfui)quando femen f o -
lum erat in lumbis parentum ante adum generationis, 
& tune non potuit fandiíicariiquia veré MARÍA non 
erat. Secundum,/» ipfo quidem conceptu, id eft, ipíb adu 
generationis, atque commixtione feminum f a d á d i e 
S.Decemb. ex coaptationematerisad conceptionem, 
ufq;ad ultimam difpoíitionem embryonis,lednec tune 
potuit fandificari, quia etiam tune non erat MARÍA, SC 
infupsr inerat in iilaconcepcione,feugeneratione pec-
cacum iibidinis , & concupifeentia parentum , 8c i | i 
carne fomes.Tertium itmy\is fa\i,inútero]amexiftens9 
8c tune potuit fandificari)& fandificatafuitut fanda 
nafceretur ex útero. Wxc eftexpreíTa Bernardi raens. 
A n autem híEcfandificatiofueritin primo , fecundo, 
vel tertio inftanti fu^ exiftentia; in ú t e ro , Bernardus 
non dicit i n tota hac Epiftola, difeurfus Henrici d é 
Haííia concludit pro primo inftanti, & noñra fenten-
tia. Alia Henrici verba de diíferentia Conceptionis 
Chr iñi & MARIS , clara fun t& veriílima. Dift ingui-
tur enim conceptio Chrifti a Conceptione M A RI /E 
quantum ad pra:fens ( nam infrá ex diverfís A u -
doribus afíignabimus difparitates) quia Chrifti con-
ceptio, generado, materia? adminiftratio , 8c carnis 
concretio non fuit £uh]tdia. lllix origindlihus culpte Je-
que lü, qiiif funt fomes & inordinata mdteridles difpofítiones, 
qu¿e funt radicdta in carneJJX dicit Henricus conveniens 
cum Bernardo , q u ó d h s c o m n i a contigerintin con-
ceptione carnali M A R I S . Sed cum de his non fie 
noftra quazftio, tranfeat, dum tamen conftet, quod 
Bernardus non loquebatur de Conceptione fecunda, 
8c foetüsanimatione , fed de carnali generationefada 
die 8. Decembris,inter amplexus mari ta les . í temcon-
ftar, quod fandificatio non opponitur pr^fervationi, 
dicenreHenrico; Videtur quod in primo infldnti, inqm 
Virgo exiHebdt in útero, fmt fdnílificdta. Concedimus 
ergo vobis, ó Parres , libentifTimé fandifieatíonem 
MARIS in útero jdum íit tamen in primo inftanti,non 
in fecundo , ut vos vult is , nec folum unam íed duas 
admittiraus fandificationes, ut dicit Pelbartus in Ro-
fario tom. 3. de Conceptione paíliva M A R I S fo l . 
104. colum, 3. explicans hanc Epiftolam;vide ejus au-
doritatem verbo Scripturse audoritate 10. Denique 
poft aliaqu^ habet Henricus i n illo capitulo pro Ep i -
ftola Bernardi ¿fcejus intelligentia, concludit íic; Igi-
tur putandum eft omnim, quodfolum fuis perfuafionibus re-
primeve & eradicare leyitdtem & prafumptionem conabd-
tur Olorum Cdnomcorum)& nondjJérere,Virginem inpeccdta 
originali conccptdmfuijfe. H « c íunt precipua qu^ ha-
bet Henricus circa Epiftolam Bernardi, qus coinci-
dunt ad litteram cum fuprá á nobis didis , i n hac 
ukimafaudoritate. Sed pro controverfía habet aliqua 
feitu digniííima ; nam cap. 7, cujustituluseft; Oflen~ 
ditpredicantes affertiioe quod Virgo hdbuit origindle, ejfere-
prahendendos, fie inquit , Penfato deinde diño Salydtoris: 
Multa babeo yocis áicere, qu<e nonpotefús portan modo, & 
alium Pardclitmn mittdm vobis, qui docebit y os omnem yeri-
tdtem, &fuggeret yobis qu¿amque debetis faceré ,fupple: 
in dijcurfü Eccíefítf pro diyerfis temporibus, & hominum yd-
riationibus* Sunt enimftíce/siyediyin* yeritdtes explicdnd* 
Ecclcfía:pro expedientia temporis, nec omnidpro ómnibus tem-
ponhm mjfteñd expediebaí reyeldrif nec omnes dperiri Scrip-
tjtrasi 
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tur ¿i' tt ideo^ccunümjura reyeUtio diymdinjlruitfpecia-
literinagendú ydmgitin Scriptum, & multa feryatufas 
EcclefirtíHcct [cripta non ínvemíínturJ& Deus qumdoque 
revelat aliter ejuam[cripta SanBomm tradiderunt}m de fan» 
gttinú confecratione. Similiter penftm cjuam plurimli yerifi-
milibus motiyps^ congruentíjs^ duBontaHhuSy & multum con~ 
yenientihus, & ratiombilifíimis expofitiombus, & Glotis 
omnium diBarum aufloritatum, &fimilumy reputo ejfe yal~ 
de iUum reprehenftbilem , qui dj]ertiyepradicat populo, Vir~ 
ginem eonceptam inpeccato originali; propter eayc¡u¿e díBa 
funt in capitulo prima partís UpiftoU, máxime reprehendi 
áebet ,(t oppofitam exprobet opinionem, & eam cenjeat haré-
tkam yelerroneam. Ex his patee, quomodo ab ipfomet 
exordio controver í is eoeperunc Pacres Dominieani 
praedieare Virginem fuiíTe eonceptam in peccato o r i -
ginali , & íimul exprobare contrariam fententiamut 
erroneam & hasretieam-, & hsc adta erantance annuni 
1330.& hoc ipíurn feeerunt ad annum 1430. tempo-
re Turreeremata2,& ad annum 15 30. tempore Spins, 
poft Extravagantes Sixti IV . & in hoc períeverabant 
ante annum 1630. quando expedita fuit Decretalis 
Gregorii X V . & hoc etiam experimur' hodie poft 
Conftitt. Alex. V I I . de quaoppoíit ione poíTemus d i -
cere mirabilia Scc. 
Deinde cap. 8. oftendit modum refpondendi ad 
auótoritates i n lumma (le: Quid juxta ujitatos modos lo-
qttendi, c r términos accipiendi in Scriptum htnmnis dr* di-
"pinisy & juxta confuetos modos interpretandi plurimos paf-
fus Scripturarum, ppfíunt ratmialibker omnes auBoritates 
pradiBa exponi, & conyenienter concedípoteft, Mdtrem Do-
m 'mi origínale contraxijfe ad intentionem auBoritatum, [d-
licet jfecundum inferiorem radicem: Ita enimreperitur fre-
tjuenter in Scriptum, affirmari aliejuid eyentre fecundum in-
feriorem radicem, cujus tamenoppofítum Deus eyenire difpo-
fuit ¿eternaliter. Ita hic^uia. ipfaquantum efi de fe mn eya-
(ijfet hanc maculam, ú ' f c quantum in fe fuit} contraxit. Sic 
tttam Deus denominatur yelle omnes hominesfdyos fieri, eo 
quod antecedentiafuffeienter dedit refpeBu falutis cujuslihet} 
ita &proportionabiliter inpropofto.ltem ¿juta nullus homo ex 
fe potefi dicere yeritatem: ideo Propheta uniyerfaliterpromn-
tiéiyit: Omnis homo mendax, licet non omnis homo mentiatur. 
Item dicit Jugufiinus: Titnta unufquifque commift mttla, ^ 
quantti fuitpraferyatus yirtute divina. Igttur homo denomi-
natur agere, quod quantum de fe efi, ageret, & ita de pati, 
¡Eí ijio modo inteüigitur aucíoritas Augujlini de Fide adPe-
trurn, & eodem modo alia Bernardi, & aliorum. Similiter 
^uod juxta conff4€tos modos loquendi &utendi terminis pojiit 
denominari jpurgata ab originali culpa, licet eam mn contra-
xeritjapparetyquia Chriflus diciturfegregatus apeccatoribuí, 
& tamen fegregatio tam prafupponit conimBionemficut pur-
gatio pollutionem. Item Virgo dicitur purgata aFilij genera-
tione fecmdum legem, & tamen nonfitit inquinata, Simili-
ter in AngeUs concedit Dionyftüs purgatiomm,in quibus ml~ 
la macula efl. Conyenienter ergo, <& juxta commumm modum 
ioquendi hominumspotefl dicí purgata a peccato, quod infuif-
fety nifpriiñlegiumpYAcefíiffeuficut etiam quilibet redemptus 
dicitur liberam a damnatione, quam incurriffet, & hujuf-
modi: & ita etUm congruenter dicitur fanBificata afanBi-
iatis carentid, qm nata erat in caufa ,ficut dicuntur Angelí 
furgari ¿ tenebrts qua inefjent fimtalí illmnínatione. Simi-
liter communibus modis loquendí denominatur conyenienter 
tedempta, mn ohflante, quod nunquam habuit aliquod pecca-
tum ; namfcut Vatres antiqui yirtute meriti Chrifti futuriy 
fuermt ab originali contraBo liberati, ita Mater Dei ex (j>e-
tiali prarogatiya, yirtute ejufiem meriti, ab originali debebat 
praferyarí. Similiter pofteritasfilioyum Ifrael dicitur redemp~ 
ta aferyitute Mgyptiy quamyis ntmquhn fuerit fub illa fer-
yitutCj imo etiam ex talí pr^feryationeperjeBius & plemus 
fuit redempta ómnibus, quia magii lihcrat'ur a feryítute, quí 
prayenitur fe ut nunquam feryiat^ quam qui de feryítute 
erípitur, quiaquantb magüfeflinatur % feryítute, & ab obli-
gatíone redemptío, tanto eji magü intenfa: igttur fi obligatio* 
nem prayeniat,ejl máxima ¿iceida;etiam major liberatio dici-
tur fieri ílií qui minitsferyíf.igititr máxima eí,qui nunquam. 
Magís ígiturfuerunt liberati in útero fanBtficati, quam ex 
Baptifmate purgad. Manífeftmn etiam eji, quoddtfcurrendo 
per concordantias Biblia3 de omnes, omnia , <& inyeniuntur 
plurima auBoritates, quas oportet exponi, flante communi 
lege ,yel confueto curfu, & fimiliter quibus oportet uníyer-
falítatem dherfimode rejitingi, & determinare in exponends 
eas, <& eo modo exponatur Apojiolus. Hoc modo relpondet 
Henricus Carthuíianus ad communes objeciones A d -
verfariorum docté7claré, 3c evidenter jáquo, ut exift i-
mo, didicerunt omnes, qui poft i l lum feripferunt. 
Capite vero p. addueit aliquas apparentias ae con-
gruentias 3 ut probet, quod Beata Virgo non habuic 
origínale, fie dieens : Sunt etiam radones & apparenda 
multa pro ifia parte. Vrimo , quia multa cmclujtones funt ab 
Ecclefía determinata, adquas non erantita exprejj'a, ó4 tot 
SanBorum auBoritates, & Scrij)tura facra : igitur yidetur 
quodspiritus SanBus reffiat in hoc auBoritatíbus illís, cum 
Ecclefia (tnatfefium illud celebrari, & ut communius illam opi-
nionem teneri, ímofere ab ómnibus de Ecclefia tenetur, excepto 
Ordíneuno ,nonob¡lantibus iüisferipturis. N o t a , Le¿ lor , 
quomodo ad annum 13 30. jam íinebat Ecclefia cele-
bran Conceptionis feftum, &.hoc etiam coníirmatur 
ex decreto Raymundi Abbatis Scalaj D e i , expedito 
ann. 1330 vt Abbas Sacramenia: celebraret Concep-
tionis feftum, de quo vide Angel Manriq. i n Annal . 
Ciftercien. anno 1141.cap. 8. num. 13. fo l . 414. er-
go non fuit inftituta feftivitas bsc á Sixto I V . qui reg-
navit ad annum 1480. ut volunt Adveríarii. Infuper 
quod fententia de ImmaculataVirginis Coneeptionej 
ad annum 1350. jam ab Omnibus communiter am-
pledebatur, excepto Ordine uno fcilicét, Prsdicato-
rum, & hoc non dicitur á quodam Fratre Franeiícano, 
fed Carthiifiano; necloqucbaturexrelatione, fedex 
certa feientia, & ut teftis oculatus. 
Item, profequitur, ficut in materiis Topícis , & morí" 
bus quadam faifa funt, qua yidentur probabiliora multis ye-
rís, ex apparentibus in lumine naturalí, ita etiam efl in mate-
ria praBica Theologica, quod yidelíck ex fuperficíe & fono 
auUoritatum SanBorum y el Scripturarum, alíqua faifa con-
dupoms yidentur habere majorem colorem yeritatis aliis ye-
ris; & hoc oritur, quia DoBores antiqui non attenderunt 
pracífionem & diftríBíonem fermonís^edlarge locadJunt3ú* 
magishortatorihplus enim ftuduerunt fanBitad,quam cauta 
&pracifa locutioni, hquentes modo communi adpium intel-
leBum* Pervenimús jam ad noftrum affumptum cum 
iftis verbis. 
Hxc, qus dicit Henricus de modo Ioquendi A n t i -
quorum, ita íimt vera, ut poíTem pro illorum confir-
matione innumerabilia adducere teftimonia; fed fat 
erit pro Me & nune , juxta fubjeéhm Conceptionis 
materiam aliqua proponere exempla in genere,fpeciea 
& individuo. I n genere fír, quod Myfterium i l lud i n -
efTabile, quando Deus faílus eft homo, aliqui antiqui 
Dolo res declarant fub nomine : Conceptio MARIE ; 
alii dieunt; Conceptio Dominica , & a l i i : Incarnatio 
Verbi, qnce omnia licet fafta fuerint in único inftanti 
íicut Sol,radius & lux,funt tamen diverfae íormalita-
tes,qii£Epropné ac rigorosé fignificant & fupponere 
debent pro diverfis a í t i o n i b u s , fciíieec Conceptio 
MARIS pro adminiftratione materise, ConceptioDo-
min i pro unione animaj ad corpus,&IncarnatioVerbi 
pro unione hypoftatica inter divimtatem,& toírnte' 
F F z tero» 
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rem. Sed magis fpecifica exempla finr, quód Antiqni 
conftituebant peecatum origínale in concapircencia 
parentum, alij i n eorandem libidine, alij cnm Sanólo 
Thomain ip íorum appetii:u,alíi ininordinataratione, 
alij in proclivitate ad malumalijin fenfualkate, alij in 
fomite, Joannes de Janua , in Cdtholicon, verbo; Fo-
mentum3foIio 144. columna 4, ad finem, dicens," Item, 
fornes dicitur rttdiyfccundhm Vapmjmdepecccittm originde 
-dicitur jomes. Al i j dicunc fomitem eíle pronitatemad 
malum, & diffieultatemadbonum, ut PomeriHsfolio 
loy.Rofarij, numero 9. Ab aliis,dickur fomes languor 
natur^jíieOcham & Gabriel. Al i j quód fomes eft con-
cupifeenúa habitualis, ut Sandus Thomas in qu^ft. 
de Malo. Alij denique dicunt quod fie rebellio carnis. 
A l i j inordinata qualiras inclinans appetkumfenfiti-
vum.Et fie quot capícajtot íententi^j&rariííimus fuit, 
qui origínale peecatum vel fomitem conftitueret i n 
privatione reditudinis debita , five in nudatione juft i-
ú x originalis^el formalitate, vel macula refultante 
éxrelat is ,qu^ in r.ei veritate funtjficutinarbore radix, 
truneiiSj ftipites, folia, flores, & frudus. In individuo 
Yeró,B.Virginis MARIE formationem in útero aliqui, 
omnes Parres Gr^ci ex preíTerunt fubnomine^tAnn^ 
conceptio. Alij frequenter ínter Latinos fub titulo.* 
Coneeptio MARIDE,alij eandem appellant formatio-
. nem, alij ortum, alij nativitatem in ú tero , alij, licét ra-
riííimi,animationem , & cum hsccomnia fuerint d i -
ftindiííima,ficut eft aqtuin fontejinrivOjin flumine, 
SÍ i n mari,&; ab Audtoribus antiquis fuerunt dida ge-
n e r i c é , 8c feré nunquam proprié in individuo; quía 
loquebantur largé,promircué, in communi,& confusé. 
•Omnia h^c Antiquorum diícrepantia inter fe plaeita 
voluntAdverfarij reducere & verificare de inftancanea 
animatione precisé, ac originali peccato formaljíTimé 
rfumpto,conjungentes ac-confundentes fuprema,& i n -
ma, cauras.& eftedus, adiones & paíTiones,dipofido-
nes & formas,radicem 8c f rudum,& deniq;incarna-
.ri,ut italoquaijCiim animari;quia dicunt & arguunt ex 
audóritatibus Antiquorum fie; MARÍA fola concepit 
Chriftum finé peccato; ergo MARÍA in fuá animatione 
contraxit peecatum; J oachim 8c Auna genuerunc cum 
'Concupircentia,l ibidine,íS:e. ei-go MARÍA fuit con-
cepta cum fomite: ergo ipfa contraxit in fuá animati-
one origínale ; MARÍA habuit fomitem ligatura, & in 
Incarnatione Verbi penítus extindum^ergo contraxit 
-peecatum origínale. Patres mei, videte, quód confe-
quenti^ i f t ^ née funtformaleSjUec fecundüm mencem 
- Antiquorum,quam feientían^ad modum loquendi de-
beret priüs exquírere fapiens. 
Deniqi fie proíequitui* Henricus.* Item ex ?ídturditer 
i notis nulUm Apparentímhabet opimo Vmdicdtomm yfcdfo-
lumexáuBoHtdtihui', ¡edoppojttá opinio magnm dppdren-
tidm hdhet meque 'modo & fimiUtet ex dppdrenti & rdtio-
ndhili expofnione omnium duBwitdum : igitur yidetuv fm~ 
¡úiciter dppmntior. Item duBmtdtes mmn non [ujficmnt 
cdufirefidem de conclufione eormn , quid dlias eflet drticitlus 
fideí,&ipfi ¡imformidineaedercnt. Itcm duBoritdtes UU 
fmt de propúptionthiis Scriptur* Doclorum, cjua pojjunt 
' yeripmiliter fccmdHmpkresJenfus licite exponi: i y tur non 
Jigdnt. Item DoBores tenent communiter, infintes pce/ü fenfas 
mncmidris& tdmen duBoritasAuguJiinide Fide adPetrum, 
i exprefle dicit oppofitum -, & ita eiidm eft in midtis, (¡urt com-
rnunitertenentur, quihus tamen exprefse ohvidnt dnchritd' 
• tes AiiBomm. & Scriptur* , qu¿ eúdm minus dpte qudndo-
< queexpommtur quum inpropoíjto; igitur appdyentid autio-
ritdtumnondehet midthn ohftdre. Item ijtdpropojitio: i ¡la du-
Boritdtes fmt in tdli[en¡u¡umend<t^ non hdbet dppdrentidm ex 
mfforitdtihsjedfolm ex rmonihm & QonyBurdtimibm 
minom mdihilitdtü longe quam oppofitd opimo: igittir eoram 
opimo [impliciter efl minus eyidens. Item mlld eórum duBori~ 
tas ejl, qainfine incurfa haenfis pojset licite dd fenfum dlium 
exponi. Item pdrtem iñdm tenuerunt diu boni & deyoti & 
mortuijmt in.ed, yidttur mirdculti confirmdtd, ut dppd-
retin Z,f¿wí/rf. Omnia hieprepofita ab Henrico , funt 
certa 8L veritatibus plena, iicut éft i l l u d , quód opinio " 
oppoíita íblúm nítitur audór i ta t ibus , non autem ra-
cionibus; fed noflra habet utrumquei & quód audor i -
tares addud.'S ab Adveríariis folum habent apparen-
tiam, & quód adhuc jña apparentia non extat in ipfif-
met audóritatibus Sandorum &Scripíuraí, fed i n i l la-
tionibus 8L conjeduris faélis ab ipüfmet Adverfariis,& 
fie pa rúm, vel nihi l probant. Quod totum conftat 
ex primo figno verbo Scriptura:, Et fie folum nptet 
Ledor verba ultima , feilicet quod noílra opinio mul -
tiseft confirmara miraculis, ut apparet in Legeuída. 
Ergo jam ad annum 1 5 j o . erat Legenda de miraculis 
Gonceptionis ? Igitur miracula adduda á Bernardi-
no de Buftis non fuerunt ab ipfo í i d a , ut aliqui falso 
ealumniati funr .^ 
Item, profequitur Henricus, drguitm argumento Gd-
mdUeli^in.lBibm Jpofiolorumdicentü: Sinite^exDeoefi 9 
non potejiis refijierefin dutem^perfepenbit ;quid nullum yio-
íentum dih dmdt.Sed modo iftd opimo continué mydlefciti& 
fomfíc4tM,& continué plures ndhxrent en fjrmius rddicdtHy 
in Chñftidms'.igituy d Deo yidetur negotium eJJe.Ecce qua-
re exorta fuerunttot diííidia, quia feilicet videban£ 
Adveríarij, quód noftra fententia continuó invalefce-
bat,& conforrabatur indier,fua veróopinio decrefee-
bat. Si quse hic dicit Henricus, fint vera, nee nei vos 
ipfi Patres judicate , fignate qu^ congregado fít vo-
bifeum in p a k ñ r a ; íi non congregationem , numéra-
te fakem lexfingulares perfonas, qux ab il lo temporc 
vefiram fequantur opinionem? 
Item commums ufa legis Chrifiidfiorum hdhet perfonds e-
gregiaé eximere a lege communi, propter excellentidm edmm, 
Bd ergo quid Virgo Mdter Domini exceüentifíimd exprimi-
turin Scripturis: igitur excellentifime priytlegidtdinteüigi" 
tur.Item incompdrdbiliter inferiores ea legmtur j'dnBificdti m 
utevo^ eo tnodo, quo oppojitd opinio dicit edm jdnBificdtdmi ioi~ 
turnobilmi modo credendd eft ipjdfidnBificdtd ejjein útero. 
Dicuntiofienddtur priyilegium: re¡¡>ondetm', quodmuhdfa-
¿ h funt cired Chriftum , Apofiobs, & Mdtrem ejuj, qua non 
fmt feriptd in libro hoc, ut dicit Scripturd. Item dicere edm 
priyikgimfmdin limo propter ni midm excellentidm Virgi-
nia Scnptuydjupponit tdlia fibi deberé: propter hoc etidm non 
eft certificdndmn ex Scripturis deejw corpore , dn dffmíptum 
fit in ccelum , quid propter excellentidm perfon* i &: ftdtm 
mdternitdtvs Dei non poteft fideli bene conftderantí cired hoc 
efje dubium , & ita ejl in propofito.TLt itd etidm eft in multü 
dlijsprdcellejiHjs, quds dttrihuimm Virgini, adqu.ts non há-
bemuó mdgmm dppdrentidrii ex Scripturis. Itempoftcr'mibm 
DoBoribm multd yeritdtes refrydtá funt, qmsmn dttigc-
runt dstermindtiye priores ,ficut fuerunt SdnBis. DoBorib/íS 
reftedu Apoftolorum. Nec fiftit in iftis Henricus, nam in -
fra capite 1 0 . adducit audoritates Sandorum pro no-
.fira fententia,feilicet Auguftini de Natura,& Gratia, 
D i v i T h o m ^ iliper 1. Sententiarum. Sandi Anfelmji 
in fpeciali libro de hac materia edito.Richardi de San-
do Vidore, in Sermone de Conceptione ,Alexandri 
Nekaminexpofit íoneil l íus .-Tota pulchra, & c . H i e -
ronymi in Sermone i^íTumptionis , Sandi Ildephon6 
pront adduciturá Vincentio Hiftorial i , libro 7. cap. 
6^Deindécapi te 12.proponit HenriciiSjquód feftuqi 
Gonceptionis debet iblemnirer celebrari, five fueric 
concepta finé peccato originali , vel c u m i l l o , quod 
late probar. 
S O L I S E X S A N C T O A N T O N I O R A D I U S X X X Í I L 
Jrlxc Tunt precipua, qnae adducít Henricus Je Haf-
fia in il lo fuo libello, (]ux propofui late, ut videant Ut-
terati,qualis fuerit mens Antiquorum in hae materia. 
Ex his nota^uo fundamento dixerunt Adverfani fig-
nandi Signo íeptimo3quódnoftra fententianon habe-
bat pro le Scripturam nee Sanctos, 8cc. Nec po-
terant ignorare íuprapoíita de Henrieo de Haffia, 
quia Vitalis 8c Alanns ipfum fepé citant, ut fuprá d i x i . 
I m o & ipfemet Turrecremata part.p. cap. 2-8. fol. 194. 
l ie inqui t ; Dicat tile nofiñs tmporibU'S in tota Alemania yir 
cekhris memoria fríagifter Henricus de Hafliain Sermone ftio 
ekgdnti de Ajj'mnfiione ejujdem B. VirginU , &c. Pr^ter-
miíit Turrecremata fuprapoíitum O p u f c u l u m ^ citat 
Sermonem de AíTumptione, ubi nihi ldici t Henricus, 
nifi loquendo de plenitudine gratis Chtifti hoc: Virgo. 
M A R Í A nedwn attingit yknitudinem g m U Filii fu i in 
modo f^ed necin grada, ñeque in omnium gratiarmm fpecie, 
qurtin Chrifiofuerunt; 8c nihil ampliüs. Et cap. 2. part. 
3. fol. 264. citatpro noftra fententia Henricum de 
Haííia novum Doclorem in natione Germánica : in 
TraBdtttrfuem intitulat de maada Bernardifago hic Au-
«Slor notus erat í 
Reñac nunc íaltem breviter aliqua verba, quaj ex-
tantin Operibus B. Bernardi in médium adducere , 
ut ex illisetiam verificentur omnia luperius d i d a ^ u ^ 
grammaticaliter, & ad litteram exprelseac formaliter 
pro nofíravidentur eííe lententia,pi^terrnittendo alia, 
qu^ex illatione ac conjeduris rationabilibus faltem 
favent, de quibus latétradavimus innoftraMilitia Se-
raphica ímmaculat^ Conceptionis verbo ; Bernar-
dus : ergo Serm. 13.in Ccena Domini circaprincipi-
11 m , colum. 1358. Iktera B. inqu i t ; Kon eft in Filíjs 
hominum magms y el parms, tanta praditm fanUitate, nec 
tanta religinnps priyilegiatus honore^  qui non in peccatisfue-
rit conceptits^ raterHatrem Immaculati peccatum non facien-
tüjedpeccata mmditolkntis^dequa^ cum depeccatis agitur, 
miUamprorsus. yolo hahtre cjíiafttonem , c^f/Et Serm. de 
B. MARÍA , qu i inc ip i t ; Jye MAR lAgratiaplena col . 
i ^ p i . a d f i n e m , i n q u i t ; De lignisyero Sethim condita 
eft arca3inqua thunhulum^manna &yírgafunt recóndita: 
¿¡uta Ucet MARÍA de parentimnatura per peccatum yitiata 
duceret m^inem, prxektia tamen per Spiritum fanbium , 
&praferyata adpurum, Deum nohis oltidit & hominem } 
&C'8c Serm. 4. fuper Salve, qui incipit ; Omnino netef-
farie fol . i747.1itt. I . inquit. Libani mons, cjuidicimr de-
aWaHoydltam prx ómnibus fgnat. inmeentiam mam. Innocem 
fuifii al originalihui & alhaUhus petcatis. Kemo ita prater 
te. Vnde auBoritas Jugujlini: Cum depeccam agitur, nuüam 
de B. MARÍA yolumus fieri mentionemy &c. I f t ^ funt au-
éloritates claras, exprefík, loquentes de B . MARIA^ac 
Conceptione ejus nominatim , 8c in individuo, & ÍUI-
lantes ex fe myrrham primam,& non fupra poíitas ex-
preífe folüm, quia in toreulari &e. 
RADIUS TRIGESIMUSTERTIUS. 
<De S. A H T O K I O <De Padua 
Ordinis Minorum. 
AU C T O R & ejus opera notiííima funt; quia ille fandiílimus eft Ecclefis Pater, & illa ex-eufa fuer'unt Pariíiis anuo 15 21. in 8. 8¿ Ve-
netiís anno 1574. per R. P, Raphaelem Mapheum 
Venetutn , Ordinis Servorum Beat^ MARI^ , ac no-
viflime per R. P. Joannem de la Haye, Parifiiis 1541. 
Infol io Se deindé Lugduni 1553. & extant manuf. in 
Vaticana & in Bibíioth. magni Conventus Toíofani. 
Audoritatem vero Sanóli Antonii Paduani íic addu-
cunt Bandeí l . cap. 24. Dezafol. 43, Spina part. ÍJ. 
cap. 3. Cajetan. in Opufc. capit j , fol . 75. Vincent. 
Gryfald. 8c Canus, Juftin. Michovienf. Arpalleg. fo l . 
31 . Medina fol.504. Sacer etiam ordo Minorum mui-
tos infignes 8c clariíTimos Dodores p r o t u l i t , qui f i r-
miter aíTeveraverunt, Beatam Virginem MARIAM i n 
originali peeeato fuiíTe conceptam : In primis idem 
tenet Sandus Antonius de Padua in quodam Sermo-
ne Nativitatis Virginis , íic dicens : Beata Virgo fuit in 
útero matris a peccato per gratiam fanBificata^ <& fine peeea-
to mta. Hac Ole. Yixc audori tás ortum habuit ab uno 
Bandello; at Sandus Antonius Paduanus nullum Ser-
monem habet de Nati vitate Virginis mam ille in ordi-
ne r32.qui incipi t ; Quafiftella matutinajn medio nebp.U, 
&c. eft pro quatuor feüivitatibus Nativitatis, Annun-
tiationis, Purificationis 8c Affumptionis; 8c üc exhac 
parte fida& faifa eft audori tás . Deindein ómnibus 
Operibus ejus taíia verba non reperiuntiir,& íic Ban-
dellus, Deza, SpinajCajetanuSjVincentia, 8c Gryfal -
dus erraverunt ab uno, qui locutus eft faifa. Quomodo 
enim eft credibile,quód novem PatresDominicani v i -
diíTent Sermonem de Nativitate, 8c tranferipíiíTent 
verba,qu^ nullus hucufque vidit , nee invénit in ope-
ribus impreííis,nec in manuferiptisexiñentibus in B i -
bliotheca Vaticana? Cum ergo hoc certiflimum ac i n -
dubitatum íir, ulterius progrediendo: 
Exiftirao quód unus Bandellus h^e verba defump-
feritex quodam SermoneNativitatis Virginis MARIDE, 
exiñente in fuo S. Antonino Florentino part.4. Sum-
,t i tuló 25. cap. 6. qui i n c i p i t ; In me omnvs gratia 
&c. U b i íimiiia extant verba, videlicet -* Bacpoftcjuam 
enim Ama tomepit ex loachm Virginem MARIAM , anima 
cim A Deo creata & corpori infufa quam citifime. & forte ea~ 
dem die fmtfantiificata , & ab originalimundetta-, iuxtd ;7-
lud : Sanciificayit tahernaculmn fmm AltifUimus. Hos per 
noyem menfes moramur in peccato in útero nutrís , in quo fi 
morimur , difeendimus p-opter origínale ad limbum inferni: 
fed Beata Virgo quam citifíimé fuit facía SanBa pofi anima 
infufionem^&c, Hanc audoritatem adeó expreífam pro 
fuá fententia non adduxit Bandellus i n fuo Antonino 
(feu ut ipfe femper vocat) in fuo Antonio Florentino, 
Ordinis Príedicatorum; 3c ratio fu i t ; quia ilíam voluit 
adrcnbere,&de fado adfcripfit S. AntonioPaduaiiOjOr-
dinis Minorum jUt hac infigni audoritate eeleberri-
raum virum ac Sandiífimura Paduanum ad fuam are-
am adduceret. Indagavit Bandellus íimilitudinem quia 
Sandus unus, 8c alter Sandus, Antonius ifte, Antoni-
us & i l le , ac íic folüm labora vi t in habitüs rautatione , 
8c paruum Antoninum fecit Minorem, Qualis autem 
fuerit mens S. Antonii Paduani in hae materia Con-
ceptionis latiííimé videbis, ó L e d o r , in noftra Militia, 
Immaculata Conceptionis contra malitiam originalis peccati: 
quia hic folüm intendimus detegere fidiones i n hae 
materia patratas : feias tamen pro nunc breviter, quód 
in Serm. Paraíceves l i t t . C. folio 112,. dicit Chriftum 
fuiíTe indutum vefte alba, ide^ carne al? omni labe peccati 
mundana Virgine Immaculata fumpta) <&c. Et Serm. 2. Do-
minica; quintas poft Trini tat . fol . 202. dicit quod MA-
RÍA fuit Thronus W/^Í, quia a peccato immmm. Alia ha-
bet , Serm. 5. dePaífione fol . 218.8c fie concludimus 
pro certa ac infallibili veritate 3 quód S. Antonius Pa-
duanus non ícripfit Sermonem de Nativitate Virginis, 
nec verba ab ipíis adduda extant in Operibus ejus : 
quód Bandellus hoc finxit,á que caeteriScriptores D o -
minicani decepti, dixerunt & fcripferunt quód nec 
ocultis v id i t , nee auris audivit, nec i n cprde Antonii 
F F .3 . def-
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dercendit.Mirareris certe^uod fcrlbentes novem Pa-
tres Dominicani poft Bandellum3nec íalcem unas re-
cognovcrit opera S. Antonii Paduani , uc inquirerec 
veritatem j ubi omnes, íieut videbimus infrá figno 
íept imo, fe praídieant Amatores atque Magiftros veri-
látis. 
R A D I ü S T R I G E S Í M U S C i y A R T U S . 
(DeSanBoVlHCEKTIO Valentino 
Ordinis firtedícatorum. 
E A T I V í n c e n t i i F e r r e r , communiter di¿l¡ 
Valentini in Hiípania(cu)us Opera fuerunt d i -
verfisinlocis typis mandaca: Argentina 1489. 
& 1 $03.111 fol. Lugduni 1 $ 2 v & 1 $30. recognita per 
R.P. F.Simonera Bertherium Ordinis Prsdicatorum, 
Se i52 .i .in8. regal i , & 1550.in4. & 1539. in 8.& 
1493.1114. & 1499. in fol. & alibi) Audoritates con-
tra Conceprionera adducunt Anonym. Auflore 45:. 
Bandel.cap.zj.Dezafoi^S.Caietan. cap. 3. f o l . y z . 
Vincent.Gryfald. Meleh.Canus, Juftin. Miechovien. 
Medina, & alij. 
Prima Auí lor i tas . 
Primam amíiorítatem ííc adducunt: Item ad idém 
eñ S. Vincentius, in Serm. de Conceptione Virginis , 
íic dieens : B. Virgo M.A&iAfmt in origindi^ eccAto comep-
td, fedeMem die & hora, ftatim po¡i mmmottem fuit per 
fanBíficdtionem kpeccatocontracio mundata, & ideofeftmn' 
hoc dehet referri ad fctnBificamnem, & non ad Concepüonem. 
H<ec Ule. Verba autemS. Vincenti i príeallegatoSerm. 
qui incipit; Kondum erant abyfó, poftquám egk de V i r -
ginis Conceptione divinali y angelieali}humanalia& 
feripturali, Tunt: QuintA Conceptio eji materndis, quando 
B. Ama in utero fuo fanBo ipfim concepit, & de ifta fit hodie 
fokmnim. De nullo SanBo fit Fejium Comeptionisjiifi dm-
ftiy&Virgim MARIS. De Virgine autemfit triplici mione, 
^rima^quiafuitimpctrdta digne.Secund^ejuiafm¡mBi~ 
jiattA alte. Tenia, quiafuit confervata fme. Deinde ad-
ducit aliquos modos íanílificationis, & aílignatis t r i -
bus, qui non faeiunt ad rem, fíe profequitur: Quarm 
ejl in utero matris, nt Hieremias: Antequam exires de vtdva 
fanBificayi te, Hiere m, 1. JanBificatus eji inutere, qui a d i -
cit: Antequam exires de utero. Quintus grddm ejl m<ijory & 
nonlegitur ri$ de B.Ioame Baptifta, qui poft tres menfes an-
te ejus HathitatemfuitjanBificam : Spiritu fanBo repte-
bitur adhuc ex utero matris fu*. Luc. / . Dicit Chryfofiomus, 
quodin Salutatione Virginü & Elifaheth, quando exultavit 
lodnnes in uttro, tmefuit fanBificatus. Sextus gradus, & 
ftíper omnes altos, ejlfanBificatio Virginii M A R I S , qma 
non quando debtdt nafci, necin ultimo die, ñeque hebdóma-
da, nec m€nfe3fed in eodem die & hora, formatocorpore, & 
anima creata, quia tune fu i t rationalis, & capax fanBifica-
tioniSjfuit fanBificata. ÁuBorim propria: Flmninisimpetus 
Utificat ciyitatem Dei, &c. Ouando enim corpus gloriofe 
Virginis fuit organi^ atum & lineatim, & anima conjmcia 
corporiper creationemj tune AltifiimusfanBificayit Tdcrna-
culum/««w.Tandem íic concludit Serraonem.Ko«¿/«?Mi 
trant aby i^Jcilicet^Vreangeli^ amm^radicatorum, Apofiolo-
rum, & 'EcclejiíZ determinatiomm, & ego jam concepta erm. 
Ifta funt omnia, quas habet S. Vincentius in i l lo Ser-
ínone Conceptionis. Exquibus patet,qu6d aut auóto-
ritas adduda ab Adverfariis^ft tota á primo ufque ad 
nlt imum verbum fiíta, aut debent oftendere alium 
S.VincentiumValentinum,Ordinis Pr^dicatoranijqui 
fcripferit Sermonem alium de Gonceptio:ne,<& in i l l o 
aut íori tatem ab ipíis propoíiram demonflrare , quod 
quidem impoífibile e r i t : nam in hoc non extat i l la 
elaufularB.^/Vgo MARIA/«// in originalipeccato concepta% 
nec i l l a : Statim poft anmationem fuit per ftnBificationem 
a peccato contraBo mundata. Nec i l l a ; £!í ideo feftumhoc 
dehet referri ad ftnBificationem, & non ad Conceptionem, 
Habet ergo h^c prima aufioritas tot adulterationes 
ae mendacia, quot verba. Et fi hoc fecerunt in Sanólo 
fuo , 8c noto Auífcore 8c commaniflimo; quid: agerent^ 
in non Sandis ,ext rañéis , & ignotis ? De quibus infra 
videbimus alia fimilia. 
Quantum admentem S. Vincentii in hoc Sermone 
& audoritate, nota P r imó , Ledor , illa verba; Quinta, 
conceptio eji maternalis, quando B. Anna in utero fuo fanBo 
ipfam cnncepki & de ifta fit hodie folemnitas.Qiiod híc dicic 
Vincentius de conceptione earnaii,t& ieminis recep-
tione in utero Ann^ /ada die 8. Decem. uc verba ifta 
indicare videntur, & íic elauíula i l l a ; & de ifta fit ho-
die folemnitas, laborat in xquivoeo ; quia licéc dice-
re t ; Et de ifta non debet áeri folemnitas , ut dicunt 
aliqui Dodores an t iqu i , n ih i l inde concluderetur 
contra Myfterium. Secundó, nota verba i l l a ; Sed in eo-
dem die & hora, formato cor por e, & anima creata,qma ttinc 
fuit rationalis, <& capax fanBificationis }fuit fanBÍficata. S¡ 
hic diceret, vel adderet S. Vincentius folum unum 
verbum , íic ; Sed i n eodem die & hora • & inftanti 
vel pundo, fandificata fu i t , finita erat tota controver. 
fia, & foliim propter hoc Vincentius non eft claré & 
exprefsé pro noftra fententia. Sed cúmdicat , quod 
forolato corpore, 8c anima creará , tune fuit fandifi-
cata, quia tune fuit rationalis , & capax fandificatio-
nis . ergoS. Vincentii mens & fententia fu i t , q u ó d 
formato corpore, 8c anima c r e a t á , quando fuit ra t io-
nalis, 8c capax fandificationis , tune fuit fandificata: 
fed in primo inftanti fuit rationalis,&: capax fandif i -
cationis, quód Adverfarii non negant, nec negare 
^oí lant : ergo in i l lo primo inftanti fandificata fu i t , 
fecundüm Vincentium. Quod etiam confirmat í e -
quentibus verbis ; Quando enim corpus gloriofe Virginis 
fuit organi^ atum & Itneatum, & anima conjunBa corpori 
per ü-eationem , tune Altifiimu-s fanBificayit Tahernaculum 
fmm. Quid clarius dicere poterat ? Notaillud tune: er-
go in illo inf tant i , in quo corpus fuit ultimo organi-
zatum, 8c anima eonjunda i l l i corpori organizato 5 
tune AltiíTimus fandlficavit illud Tabernaculum Ma-
rianum, O Patres mei i nihil amplius dicimus nos,nec 
aliquid amplius defideramus á vobis: dicite ergo quod 
vefter fandiííimus Vincentius Ferrer dicit & profite-
tur .finceré ; non vero quod alius Vincentius de Ca-
ftro Novo finxit & excogitavit contra veritatem. 
Secunda Audoritas. 
Secundó cicant S. Vincentium in Serm. S. A n n ^ d i -
centis; Idem dicit in Sermone S. .Ann¿t 3 & n u l l a m addu-
cunt audoritarem. Sed íi prima fuppoíita, fida, 8c fa i -
fa, ut vidimus, non rainus h^c citatiosnam in prazalle-
gato Serm. qui inc ip i t ; HabetisfmBum, &c. folíim i n -
venio hrc verba circa finem; Dicotertio, ore. conjer-
y ando Virginem tripliciter. Primo in utero, quo formato cor* 
pore, & crcato fpiritu k Deo, in eadem die & hora fuit fan-
Bificata. Koyem menfibus fuit in utero matrisfanBa, & be-
nedicta , &c. & nihi l aliud habet de hae materia. V i -
de ergo, ó Ledtor, an h^c audoritas fit eadem, cuna 
il la ; Beata Virgo IAAKIA fuit in origindi peccato concepta, 
fed eadem die & hora , ftatimpoft animationem, fuit •» pec-
cato contraBo mundata. Ergo falfum eft illud quod d i -
xerunt 
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xerunt Adverfarii; ídem dicit in Sermone S.Anna, cum 
ín i l lo íblíimreperiantLU- illa dúo verba : ekdem dk, & 
horá.Adducítm ergo S. Vincentius in Sermone Sandlíe 
Anníe finé uíla vcritate. Deinde haec auíloritas eft 
pronobis; nam ünoyem menjibmfmt MARTA/» utero 
Mdms¡dnBd & hmediBd : ergoin illisnovem raenfi-
bus;nee habuit peccatum originale,necilIa eommuni 
culpa malediíla^nec fuitfolüm fan¿la3 quando anima-
ta j íed etiam in ipfo femíne. 
Tert ia Auíloritas. 
Te r t i ó dtant Sermonem Nativitatís Virginis MA-
R I S ^ in hoe magís deceptí funt, vel nos decipere vo-
luerunt; nam in Sermone illo Nativitatis qui íricipk: 
Bgo Mdterpulchya dtleFHoms^git S. Vincentius de fep-
tem gaudiis Virginis , í t a u c d e Conteptione vel ejus 
fandli í icat ione, nec minimum habeatverbum, imó 
necdeipfa Nativitate : íblüm enimloquícur de gau-
diis Virginis, incipiendo ab Incarnatione Verbi ulque 
ad Virginis AíTumptionem: unde miror , quomodo 
Adverfarii auíi fuerint dicere; ídem dicit in Sermone 
Kdtiyitam B. Virginis. Hoc ídem & a l i u d i d e m ; vos 
fingendo idem feciftis ; quia idem in quantum idem, 
íemper natum eft faceré idem : prima audoritas fuit 
mala, fecunda pejor, & tertia peflima. 
RADIUS TRIGESIMUSQUINTUS. 
T>e S. S U % n Á ^ m O Senenft 
Ordinis Minorum. 
IS T E Auftor notiffimus eft,ficut &Opera ejus,ex cufa pr imó abfque anno 8c loco impreíT. Lngd. ann. 1501. deinde recognita á Petro Rodulpho 
Tofligniano Venet. J 591. pofírerao per Joannem de 
la HayePari í i is 1635. Se Sermones de Feftivitatibus 
Virginis , de quibus prscipué hk fuerunt typis man-
dati Norimberga; per Fredericum Kreufnerum anno 
1493. & extat etiam M.S. i n S. Francifco Tolofa-
no, & apud PP. Benedidinos S. Jacobi Leodii in 4. 
cum aliis ejuídem Sandi Sermonibus. Ex hoc ergo 
San£to Do¿lore ac Operibus ejus íic pro fuo infíituto 
inquadam Additione inquit Continuator feu Correc-
tor Bandelli, i d eft, Deza cap. 24. fol. 43. & ex illo 
Gryfal . Alph.^. Caietanus in Opufc. Canus & Juftin. 
MÍ€chovÍen.& Arpalleg.fol.32. Medina fol.504. 
Prima Anílori tas . 
Primam auíloritatem fícaddutit Continuator feu 
Corredor Bandelü : Idem tenet S. Bernardinas de 
S«nis3 ejufdem Ordinis, quamvismodernus fuerit, & 
ipfamVirginis Conceptionem celebrare v ider i t ,&: 
eontroverfias fuper hac materia fuerit expertus; Díeit 
cn imin ^.Opere fuorum Sermonum 3 quod inc ip i t ; 
Jgnis a facie e]u* exarfit in Tradt. de BeatiíT.Virg. Serm. 
4. qu i incipi t ; Skut Soloriens in mundo, in art. 1. for-
jnaliter ifta verba; Vimifis autemfchoUfticis hellttcircA 
Virgindem conceptum, triflicm¡mBijicdtioném adprxfcns 
¿ijcummus. Prima esí generalis: fecimdd Jpecidlis: tertid di-
titar mdterndltf.Vrimd eftfdnBificiitiogenerdltiy & h¿cqm-
demeft iüdrfUdfdnBificdnturhomines yer Ecdeftdftkd Sacrd-
mentdyCjíioafit máxime per Bdptifmum-, & tdlis JdnBificd-
tio dúo hond inhomine operatur? primo reinoyet adpdm-yfe-
(mdodutemconferíg-atidm j tertium -ver^mnremoyet Jed 
remdnet 3 fcilketpeccdti fomes dr pvonitds dd peccdndmn % 
quid & nenidliter & mortdliter tdlis fdnBificdtus pecedre 
poteB. SecmddeftfdnBificdtio fpecidliSy & tdUs per grdtiam 
fdnBi Spiritus condondtur : ponit dutem hac fdnBitds in 
ftdtujuftitia confummdt¿e,& operdtur in edtrid.V rimo ¡remo-
yetculpdm:fecundüyconfertgrdtidm : tertio r^emovet pronitd-
tem, nepofsit homo jdciliter mortdliter inejuindri. Cum igitur 
omnes in iniejuitdtibus concipidntur , neminem unqudm mor-
tdlium intrd maternd yifcerd fdnBificdtum legimus, frxter-
quam leremidm, & lodnnem Bdptiftdm-yCjudmquam de Bedta 
Virgine nulldfit dmbiguitds ,Jicut dicetar infra. Longc tdmen 
mdjor eH lodnnisfanBificatio fanBificdtione leremix. Et 1. 
ponic namque i b i origínale quoddam prolixum , & 
lunt verba Bernardi, inSerm. de S. Joanne Baptifta, 
Se poft verba illa fubinkvt:TertidfukfdnBific¿ítio mdter-
ndlis, &iHd remoyet culpdm crigindlem confert grdtmn 
& remoyet pronitatem dd peccdndum tdm tnortalker , 
quam yenidUter. Et hac fuit in Virgine matre. Hucui-
que funt verba Deza:, íivé illius Continuatoris Ban-
delü in prasallegata Additione, qux á fuo originali 
legaliter ac íideliter eft tranferipta; fed de quo verbo 
vel claufula ex pr^allegatis colligat Bernardinumdi-
xiíTe, Virginem MARIAM contraxiífe peccatum o r l -
ginale,ipíe non explicat?neqLieegoinvenio : niíi fo r -
te ex ultima oratione, difeurrendo íic : fanélificatio 
V i r ginis fecundüm Bernardinum removit ab ea cul-
para origirialem ; ergo fupponit illam : nam non po-
teft res aliqua removeri, niíi priüs iníit in eo , á quo 
removetur. Et confirmatur; quia removeré culpam in 
fanftificatione aliorum , eft auferré ab anima cu l -
pam jam contraeftam, utpatet in fupradicíHs á Bernar-
dino ; ergo cum eodem modo utaturin fandificatio-
ne Virginis , removeré in Virgine, fupponit jam exif-
tentiam & adhsrentiam c ü l p s in anima.Ex his i l l a t i -
onibus meo judicío deducerepoíTunt Adverfarii fuam 
conclufionem; non vero ex aliisclar'is aut expreílis. 
Sed quod ex his verbis nihi l pro ipibrum opinio-
necolligi poílic , imo potiús pro noftra, íic breviter 
probatur. P r i m ó , quia remoyeo 3 non femper íígnifi-
cat auferre aliquid á loco, inquo priüs erat. N a m fe-
cundüm Joannem dejanua Ordinis Prxdicatorum, 
i n fuo Catholicon fol . 200. colum. 3. & Petrum Ra-
banellum in Bibliotheca lacra feuThefaurq Scrip-
turíE canonicsB, de amoveré & removeré folio 95, 
retmoyeo, has quatuor habet fignifieationes , amoveré, 
avertere, ablentare & feparare. Ecce hujus verbi í i g -
nificata;ex quibus amoveré eftproprié tollere o í -
fendiculum, ne aliquis cadat, vel amoveré aliquem á 
periculo vel iníidiis i l l iappoí i t isaver tere , id eft, ic-
tum venientem alió deviare vel retiñere ; abfentare, 
eftab oculís vel prsfentia totaliter abftrahere vel 
feparare; abfentatur enim homo a judicis oculis, ne 
i l lum in carcerem projiciat j nam ille qui jam fuit in 
ca rcé re , nondicitur ablentan á carcere , fed fugere, 
Jgiturex verbo , removeré , non deducitur efficax ar-
gumentum. Secundó quia omnes acceptiones gram-
maticales hujus verbi , remoyeo , adducit Thefaurus 
linguíE La t ina tom. 3. fo l . 485. 8c feré omnes ftanc 
pro nobis, quas in médium addueo. Rcmoyere aliquem 
dkgibus , i d eft , quód non comprehendatur in illis. 
Remoyeo aliquem a legtbus, id eft , quód non ingrediatur 
Rempublicam , vel poílquam ingreflus fuerit, i l lum 
repeliere ; & h^c íignificatio pro utraque opinione 
facit. Remoyere db oculis i cjrocmltdre, nomquód priüs, 
& neceíTariódebeat aliquis effe prsfens Se deinde oc-
cultetur, fed potiüs ut nunquam videatur. Remoyere de 
medio, & cldm duferre. id eÜ , oceulté, & infenfibiliter 
aliquem ablentare; ex urbe remoyi in montes , hasc vide-
lur fup-
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tur fupponere exiftemiam, priüs in urbe, propter ¡U 
k m pr^pofitionem ex, fecus íi dicerec, abítraxi me ab 
urbe;, & removi in montes:^ 'yülgó & ¡cana infccntdjc 
removeré, non quód prius fueriuin vtíígQ3vel fciná^lM 
quód in illis non íic ingreííus. Caujds difíidia remoyere, 
i d e í í , amequám veniant rixa:, illas in caufa evitare. 
A fe remoyereinridiam, hoc eft.nunquam illam habere.' 
Munus removeré ex oadis ¡ad hoc non eftnecersé, quod 
munus ütpYxienSyJmmifterio fceleris JWremoví, id eft^ 
confeníi íceíeri. Metum removereyíd eft, cauíarn mecüs 
amputare,ac íi diceret.- Non habeo metum. Morm re-
movere^á eft.celericer aliquid age re j ab íquno ra .N^w 
animi remoyit ipfc dolor, hax íigniíicatio nihil habet pro 
re príEfenn. Oculos removeré y & fetotum ¿verteré, id eft, 
noluit vídere. Operm fuam removeré apopulm costu, i d 
e ñ , nunquam illam propalare populo. ?adoremremo-
veré, antequam pudor velcaula pudoris adveniar. Se 
removeré ab aliqm^ñ quaíi extraneum}vel incognitum 
efficere. Removeré fe¿inegot¡is publicis} utreraovetur 
Religiolus, qui nunquam in illis ingreíTus eft, fed in 
defertis habitat. ^ ¿ amkiHdkUc^us fe removeré ¡ l á eíV, 
amicitiám cam aliquo nunquam contrahere, Cmd 
removens (oporenijiá eft , ancequamfomnus veniat. Suf-
pixionem levare, atque ahs je removeré, i d eft5nullam adi-
vam vel paíTivam habere fulpicionem. Vim procíd hinc 
removeré, i d eft, evitare , Ut nulla intercedat vis. Ex his 
ómnibus íignificatis colligitur, quód removeo non 
neceflariófuppoimexiftentiamrei remota; fed potiiYs 
averíionem illius antequam veniat. Ter t ió , quia Ber-
nardinus diftinguit triplicem fanclificationem , & ge-
neralem in baptizatis, pardcularem in landificatis t i l 
ú tero poft contraíl ionem culp^&: máternalem folürh 
i n MAaiAAinicé & fingulariter. Si ergo lanítificatio 
Virginis effet in útero poftcontraftionem culp^ , hic 
tertius modus non eflet diftincSlus á fecundó; narn 
MARÍA fuiffet fandiñcata , utjoannes & Jeremias. 
Quartó , ex verbis ípfius Bernardini , inquit ertim ; 
quód illa iancliiicatio maternalis removetculpamovigi-
nalem, & r.emoveí p'onitatem adpeccandum. Ecce bis po-
íitum eft verbum illud , removet: ergo eodem modo 
'debet fumi utrobique; fed M A R i A nunquam habuic 
pronitatem ad peccandum ; ergo nec unquam habuic 
originale. peccatum, & íi pronicas ad peccandum ita 
remota fuit a Virgine , ut nunquam illam habuerit; 
eodem riiodo remota fuit culpa originalis. Qi-iia in-
quit Bernardinus, autem fchoUfiicis beliis ciyea 
Vírginalem conceptnm: igitur in hoc Semaone nih i i vo-
jebat agere de controverGa,qu£Eftionibus 8c argumen-
tis, fed fimpliciter & abfolucé loqui, vel juxta ütram-
que opiiiionem , vel tantüm juxta unam; átqíií in to-
ro Sermone nunquam affirmat, Virginem füífíe con-
ceptam in peccato originali aut macula, vel quid 
íimile • imo potiüs dicit oppofitum, ut infra latiüs di-
cam : ergo abfque ullo fundamento addudus fuicab 
Adverfariisj led füípende judicium. 
Secunda Auíloritas. 
Secundamauítoritatem íic adducunt; Item 3ídem 
i n eodem Serm. art.3. cap. 2. dicit; Secundusvero hujia 
Virgims ardor, impeccMlitas nuncHpatur. Licet enim, ut ex 
prtecedentibm patet, B. Virgo in f m Conceptione per gratiam 
ddeptafuerittantamjomins reftriciionem , cjuod non pofjet in 
aliquodpeccatum adduci; remanft tamen jomes in éa fecun-
dhn efjentiam, fedfmciificatio h^ c fecunda in Conceptione 
Filii Deifuperaddit in édémmodamfomitü extinciionem , 
eradicationem & in bono ¿m&matio?2cm, ita nt CJIÍXpnhpo-
temmnpeccaH^mpfca^kn po[fet. In prima igiturfm-
Bifcationc Vifgink tanta gratid perfeciionis ci cGlUta efí f 
quod in ef us fenfualitatem in tántuin gratia red/indarct > ut 
fomttemadeb repfimeret, ut nulluin ahejuando effeBum vel 
indtamentumhaberet. ln fecunda vero fanciificatione, inqua 
SpiritmjanBus non fvium dtfcendit in inent€my¡edetiam in 
ipfam carncm, & de carne operatm eft mirahiliter carnem 
Cbrifii,eam fine macula fabricando, reliquit ipfius carncm im-
}mculatdw> extirpando fn ea fomitem & ommm concupif-
centiam, ita (juodpeccare nonpofjet. Ut hocfemit Bernardus^  
& Damafcenus,& Magtfter Sentemarum. HÍEC audoritas, 
q u ^ deíumpta eft ex duobus lods inter fe d i f t ind i s , 
fideliter fuit tranferipta j , fed nefeio quid in hac au-
éloritate íit contra Immaculatam Virginis Concep-
tionem. At fufpende etiám judicium, 
Tér t ia Au¿loritas. 
Tertiam aü&oritatem fie adducit; ídem in fenten-
tia , dicit in eodem Serm. arr. i . cap. 4. ubi loquitur 
de tranquillitate mentís ipfius Virginis , &de impec-
cabilitate ipííus, ubi finariter concludit dicens ?rop-
ter hoc dtcifolet, cjuod in B. Virgine poft primamfaníiifica-
tionem remanfit fomesfecundum fuhftüntiam, fedligatus. Hac 
Ule informa. Hxc audoritas n ih i l addit íüpra duasan-
tecedentes: & fie etiarn inipfa fufpendendum érit j u -
dicium. '; ': : 
Poft fupra enumeratas audoritates addit ex pro-
priis ille Corredor Bandelli hxc verba ; Ut adverte 5 
(juod cum ijie SanBus jam hujus quseftioms alterca nones & 
comroverfias viderit, & Ecclefia hanc feftivitatem celebran-
tem vel celebrarepermittentem cognoverit ¿ & nilpiloimpus 
B. Virginem in origmali peccato conceptam in[muet (cumin 
ómnibus fequatur áolirindm S. Thom*, ¿¡uani etiam allegat 
in eodem Sermone art. 1. cap. 4. ad finem) non modice, fed 
effrdfiate inídendi funt,c¡m in favoremfmm diemt, quod[Í 
SanBi viverent woda s & viderent Ecclefiam celebrantem & 
indulgentias concedentem , &c. ipfi dtBa fud retraUarent* 
Illud quoque mirabile cjt, quod cum ad roborandam kmc opi-
nionem multi hbri falffícati fmt¡quorum exemplaria taman-
tiqua quam mva,tam arteferiptoria, quamimprefjoriá apud 
nos crant, ex quibus ipforum faljitas & gravifiimum fcelus 
deprahendípoterat,hunc iam SanBum actammodernum Do-
Borem, cujus opera raHltimaerant, non permití funt falfifi-
care, nec ipfius veram doBrinam occidtare, ut nemo éfj'et dé 
SanBis, qui in hac materia fcHpjerunt^ qui feut SanBfis alios 
m vita, ita & eos non imitarentur in doBriñat Kon enim fie-
ri potcyat,uí omniumillorum doBrinam impugnarent,qui[tn-
gulorum vitam & morem imitari ftmmopenftudebdnt.Úhijt 
autem SanBm ifte DoBor ad annum. 1444. &fui í cañoni-' 
\atus anm 1430. in die Pentecofies. H x c funt verba illius 
Concinuatoris Bandelli. 
Sed jam yentilemus,qua veritate in iftis verbis pro-
cedat j quiain ipfis plura invoívit. Et primó nota i l -
lud : F.t nihilominus Byirginem in'mginalfpeccato concep^  
tam tjijtméti Vide ergo, Ledor , qíiomodo ipíemet Ad-
verfarius fatetur, quódS.Bernardinus in hoc Sermo-
ne nili i l expreííé dicát contra ImmacLiíatámCónéep-
tionem, ftd íolüm infinuct. O infínuacor egregie5 ex 
fola jníinuatione magnum fabricafti ^dificiümj exin-
fínuatione vis maculare Virginem ? Quare' ergo in 
principio non dicebas; Idem infinuat S. Bernardinus; 
8c non i l l u d : ídem tenet3 ídem dicit ? Addüxifti Bernar-
dini infinuationem pro tua opinione, feilicet yquüd 
habuitfomitem quoad fubftantiam. Audi ergo nunc 
inünuationes exiftentes in eodem Sermone pro noftra 
fententia. Nara ítatim in Sermonis ini t ioinqui t ; Sicut 
Sol Oriens mundo, Ecclef 2 S . Sacramentum gloriofa: VrrginU 
Matris Dei fub¡¡mi/simum ad reverendmn^devotifsimumad 
traBandmn 
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traBmdum^ttlcijsmtm adcontemplandum, hodic^dileBifsi- prlmitur, fcilicer,quód MARÍA in ícntentia Bernardí-
mi, proporntur nobis glorioja cquidm dies ifi¿t 3 qu* jubdr ni non íblum fuit concepta abíque peccato origmaii, 
folañs lümíms nobis offert, dum concept.m pyonmtitit Dci fedetiam abfque tyranno concupiícenci^-j md dica-
MiitremjúrCf Si ergo dies Cpnceptionis M AR i « füit mus j quód adhtic Sandi Bernardiní tempere voca-
gloriola jqaíE íplendore fue pias mentes inflammat, batur concupiícentia parentum , peccatum origina-
illuminat, Se roborat, & facramentum Tublime, revé- le j & fie tune idem erac dicefe: M A R Í A concepta 
rendum, devotiíTimum, dulcifljmum; igitur non cum fuit cum peceato originalijac dieere; MARÍA fuit con-
culpa atq; peccato fuit conteptio illa. Item infrá plus cepta cum concupiicencia: nunc vero diverfíííjmas 
inílnuat dicens: In quibus yerbis fapkntia Dei deferibit res exprimunt & fignificant 5 fed quomodocumque fu-
triplkemgrdñofum B.Virginis jiAturn.Primim Conceptionió: mantur verbailla^laré & expreíséfunt pro noftra fen-
Secundum Kmi>itmí:Ttmi4fn mtfmtiationü. Vrimumfei- tentia. Alius denique expreíTus textus non iníinuatus, 
lich qm Conceptiomm dick e$€ ficut ¡olem^&c. fi ergo defumitur extom. 3. Serm. 49, de Amore Glorioib 
Bernardinus commendat Conceptionem- íieut Na t i - pag. 1. f o l 290. antiqnaj impreíTionis^ & in altera foL 
vitatem, & Annuntiatioqem, i n quibus nullafuit ma- 272. col. 1. §. Vico primo, & modernx tom. 3. in die 
cula aut culpa, 8c dicit Conceptionem fuifle ficut fo- Marris poft Pafcha fol,427. explicans iílud: Inter na-
lem 8c gratiofam: ergo cum gfatia. Et infrá ponens tos mulierum non furrexit major Joanne Baptifta, ubi 
aliam íimilem iníinuationem , diei t ; Et de pr^dií t is inquit; Et notd illud: diceny quod Inter mtos midierum 
duobus Propheta ait dicens ; Tu fdhricatus es Anroríim non furrexit mdjor lóame Bdptifta, yult dictre quad loannis 
& Solem,ideJl, B. Virginem in Conceptione ejus & Kctthi- Buptifta anima¡it m^or ómnibus animahus tidtvi ex midiere | 
tye. Igitur Bernardinus non agnovit nec infinuavit & Chriftus cavet[e extid^&Virginem gloriofam occidtrv 
culpamihConceptionejquam vocat íblem fabricatum bene advertis jmm eloqmtm^ma dixit: mnjurrexit 5 quia 
a Deo. Audi aliam iníinuationem.Namarticulus p r i - nidlus dicitur ley are Jfeu jurgere, qtd non ceeiditin ¿tliqm 
mus eftj De qucitim admirdndis g^fijsr quibus repleta fuit peccato conceptionü, yel aBualis^ ¡tmiliter B.Firgojdco mu 
B. Virgo infuA Conceptione, 8c Ce incipit; Primus ¡latüs ffm in tlU regula, quid non ecciderunt módojam dlíto j ideo 
J5. Virginisfidt fuá Coneeptionis, & tune fnit B. Virgo ficut non dicuntur furgere^ feut omnes cateri homines, ejuj cecide-
Sol in Aurora confurgens.ln hoc fiatu contemplemur Ínter alios runt 3 & cadmt ab Adam, citra peccatum origínale. Tamen 
quatmr ejui fplendores. Prirnuí diéitur fantíites. Secundus utrumB J^rgo fuerit concepta in peccato originali^ cclefia mu 
(Uritai feuluminofitas: Tertius charius: Quartus, tran- damnatyfed magis pium eji, credere quodnon fuerit inpecca-
quiUitds. PoíTuntné HÍEC compati cum infinuatione pee- to concepta, quam credere quod (tc.Ntc hxc eft iníinuatio, 
cati feu maculíE originalis? Sed adhuc reñant in f i - fed expreíllo.Deindeinconfirmationem pr^ditSlorüm 
nuationesmajorismomenti.Nam pofhverbaadduíia funtibidem alia verba ex Bartholomajo de Sici l ia , 
ab Adverfario : Eí hacfuit in B. Virgine MARÍA Matre 8c Daniele de Purgiliis, á S. Bernardino fie tranferip-
Pe/, profequirur: SdncDemipfeMernusficut mira fuílfa- ta & probaca : Etdum pridie effemin monafterio Carcem, 
pientiacrcdyit omnia:[icilldm BenediBam Matremfuamtd- Dioecejis PcJii^ ine inillo eloqtdo cum qmddm approbata re* 
lemeondidit o*fanBificayitintempore^qualem edmfanBam ligioms yira Do?nino Vratre B<irtholom¿eo de Sicilia ibi pro-
tlegit infud ¿ternitáte^Ex ad marginem habet: Virgo con- feffo, reddidit nnhi unam pulchram rationem) quare mn erat 
cepta fuit fine peccato origindli. Et infrá : De hac Con- credendum, B.Virginemfore conceptam ex peccato orizinali : 
ceptione Anfelm.ín libro De Concept. Virgin, fie ai t : dixit cnim mihi Daniel de Purgiliis,fi benepercepi, Certim 
Vecebat ut illius conceptio de matre pmifsima fíeret, ca puri- eft quod Deus creayit Adam (inepeccato originali ex limo ter~ 
tate^ quapuritdte Majoy fub Deo nequit intelligi, &c. Et i n - rve,deinde ex cofia ejus creayit Eyam,&f{ne peccato. £t cer-
frá art. 3. cap, 2. inquit : Advertendum eft tamen , quod tum eft, quod Cbriftus Incaynatus fuerit Deus & homo, & 
licet Deus perfeBa difpofttione difpofuerit Matrem fuam^úr fuit major quam Adam & Eva3 O'majorisdignitaíis; Et 
ttbfque omni culpa feryayerit eam: nihilqminus tamen cunBa tanttm Ínter eft inter eos, quantum inter Creatorem & crea~ 
paciones UU-, qua néturam fine peccato fequuntur, qu<ifeili- turam ; modo non eji credendim, quodtpfeFiUus Dei yolue* 
cet funt materia exercemU yirtum 3 in eaplenius remanfe- rit nafcí ex Virgine & fumere ejuscamem, qu¿ efj'et mdeu-
runt, tam refpeSh fui^ quam refpeUu Fílij, &c. Denique lata ex diquo peccato originali: ímo credendum eft, qmd 
quám plures fimiles infínuationes videri poíTunt in illo lueritfumen carnem ex carne purifíima 3 & quod ejus md~ 
capite^uod eft deimpeccabilitate Virginis. Alias non ter fuerit plufquam Eva <¿r Adam^quicreati fuerumfine pee-
inunuationes,fedaffirmationes vide infrá. cato originali : qu<€ ratio mihi yalde applaufit, tire. Hxc 
Secundo, videamus quid iní inuent , vel dicant il la Bernardinus;Corredor ergo qui ita efíramate riíifti pro 
verba Corredoris Bandelli. Konmodici, fed effranate tuis tribus infinuationibusividé an pro his non debeas 
yidendifunt3 quiin fayorem Junm dicunt, grc. Effmiaté effraenaté plorare., 
j idet alios, qui eífraenaté deridendus erat de feip- Ter t ió notandaíunt i l la verba;Myáfo/e efí, ^oJ f«» i 
fo ; tum quia adduxit S.Bernardinum ex fola infinua- adroborandam hanc opimonem multi líbrifalfiftcatifunt, Crc. 
lione, quando expreísé, claré, atque aíTertivis verbis Ex quihas ipforumfalfiia,s &gravifímtimfcelus deprxhendi 
noftram tuetur fententiam.Nam tom. i . fuorum Ope- pottrdt3 &c. Redargüir nos iñe bonus v i r , 8c vocat ore 
rum Serm. 52. qu i incipi t ; Cogitabais &c. in noviffima pleno falfarios & fceleratos, quia multos libros tam 
'impreífione tom. 4. Serm. 6. fol. 121. art 1. cap. r . impreíros,quám manuferiptos vitiamus)& ex his mul-
loquendo de excellentia B. Virginis, 8c explican^ i l - tis libris intoto fuoOpere fignat folüm tresj fcilicét,ir\ 
lud verbum Salutationis Angelice; Ave, üc a i t : Se- Aigidio Zamorenfi,de quoinfrádicemus ubi ofíende-
cundo etiam modo in Virgine per Aye natura excellentia de- renitur, quód unum adverbium fuit in ipfo vitiatura, 
Wtatur, quia ab alio mplicijy^immums fuit, fcilicetcoijcu- nam loco c«w , pofitum fuit , y?«f. Quo vero funda-
pifcentU, adpa, & pcenx: fuit enimB. Virgo fmeprimo y* mentó & veritate hoc dixer i t , i b i videbimus. Se-
hoc eftjnhyranno concupifeenti* peccati originalis, quia fme cundo, adducit Nicolaum de L i r a , cujus quíedam 
€0 concepta eft, ficut te^ e Salomone Canticorum 4. dídicimus, audoritas eft corrupta,quia additum fuit ho c verbum, 
qui dt: tota pulchra es, árnica mea, & macula¡feilicet, ori- <& Matrem, eius, de quo nos eti#m infrá. Tert ib , notac 
ginalu culp<t3mn eft inte &C. Ex his verbis pr^cipuum quod in Roberto Holko t acklica fuit qu ídam integra 
iioílrura intcntum non infmuatur, fed evideuter ex- co lumna,quód an fie verum nec ne, fuo loco exadif-
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íime fecundüm verkatem ventílabímr : videat i b i L e -
clor; nam pro nunc folíim noto , qnód i l l i mi ik i libri 
falfificatí tam irapreíTi quám manulcripti reducuntur 
íblüm ad tres,in quibusíunc tantum dao verba, & una 
eíaufula vitiata, & íí hoc eft mirabile & de hoc effrena-
té riüñijride vel luge etiam effraniaré^qnia inottinibLis 
Dodoribus pro contraria opinione addudis mira-
bilia lunt teñimonia veftra 5ideo fcrntara eftea anima 
mea5«& feré nulla eíiau¿íoritas in iplís, q u ^ non fít v i -
tiata & alterata, ut in hoc libro & aliis mathémat i -
cé & evidenrer demonfíratur. Ipfos atiente lege, & 
ride , quia forte erit riíus Sardonicus. Denique audi, 
quid dicat Bernardinus de Bufíis, Sermone 4. de Gon. 
ceptione part. :¡.folio47.colLim 1. Umeandem opinio-
nem tenet^mirabiliter^rubdt SdnBus Berrurdínuí inTrac-
tdtu de Comeptione ipfím Benedicta Virginis, qucm ego vidi 
Senkj&f yidetur cjjefcriptuí mampropri-t ipfiiu SancM^&c. 
Et adducit teftem Fratrem Bernardinum de Caimis. 
Hoc ego credo led cüm eíTem Senis in celia Sandi 
Bernardini, qu^ modo eft Oratorium , inter libros 
hujus San¿li manuícriptos Traftatum iftum de Con-
ceptione invenire non potui, forte ab aliquo devoti-
onis , vel alterius caufa fuit fublams; íicut fecerunt 
d e T r a é k t u B. Joannis Capiftrani ejufdem aíTumpti. 
Coneludamus SanéHimBernardinurnSenenfem Fran-
cifcanum,cum verbis Ambroíij Catharini, Dominíca-
n i , etiam Senenfisin 2. opere de Iminaculata Goncep-
tione l ibro 1. folio 25. ad finem; Froduamt mem Bed-
tum Bermudmum de Senm quorum diSid etiam fidlefobi 
pojj'cnt. Sed qtianti ohficro, ülum faciunt in hcic quseñione, 
quemtdmen in nonnullisrepr¿ehendunti& decuim jdnciitdte 
etiam qmddm ex ipfts dnUtdnt, qui ut mis auribús <ihdh>íy 
adhuc repofcunt abeo Mdnfredifdmdm. Hac dntem ddlmmi-
nes loquorflid quos yolunt, Sdnfhs recipümf;quos dntem yo -
lunt, in dub'mm yocdnt, órc. Hasc dicifunus ex ipíls, 8c 
verifimile, ut ex toto hoc Opere c o n í h b i t , in quo ca-
nonizant feu beatificant decem 8c ofto , leu pocius 
viginti ¡.Iblura quiain iplbrum phantaíla maculabanc 
Dei Matrem. 
Ha:c qu:E dida fuerunt i i i prima edidone Solis Ve-
ritatis confirmantur ex ipfo Traótatu S. Bernardini 
invento in Germania in Bibliotheca PP. Eremitarum 
S.Auguftini Civitatis Colonienfisin 4.poflea fimiliter 
pervenit ad manus noftras ex aliooriginali manufcrip-
to, in quo tam in principio quam in íine dicitur rubris 
characíeribus eíTe S. Bernardini Senenfis ordinis M i -
noruiTi;an autem iíte íitidem vel diftin¿tus abexiítente 
antíquitüs Senis ignotum eft mihi;cüm tamen íitOpul-
eulum paruum & a multis delideratunijlicét jam femel 
typis mandatum in noftris Monumentis antiquis Se-
raphicis, ut plenius cognofcatur qualis fuerit mens 
S. Bernardini iterum ipfum in lucem damus. 
Sermo fm Tmtiatm S. Bermrdmi 
Semnjis, de Cofcepiom 
B . M A R I J E Virgim. 
Kecdum erdnt diyfó & ego jdm concepta erdm ; Para-
bolarum Solomonis odavo cap. Ofamina mirdbilis& 
$n°idáriter mirabdis! per qndm clccii renoyantar, An°eli re-
integranturjnferna eyacuantur, hominesJahantur. Ofcenn-
ndplena & fuperplendgratia l de cujus plenitudinis ahunddrr 
tid reyixit ormis crcdturd,. 0 Virgo benedtBa <& (ingulariter 
henedicld! per rajas henediciionm benedicitur omnis credtu-
ra: jionjolum credtura a creatore, federedtor a matura 
Iduddtur. 0 MARÍA dukifsimdjcmperque heatifihm! Sicut 
omnís pQccátor a te dyerfus & atedefpec'ius ^ iccejjeefi utin* 
tereaty ita omnis peccator ad te conyerfus &ate receptas inh 
po/íikle eft ut pereat. Haec fanítiffimus Anfelmus in l i -
bro Orationum. Gonvertamur ergo Fratres adhanc 
Dei Genitricem,iuppÍicando íibi proremiíTione pec-
caminum : gementes & flentes in hac facratiílima So-
lemnitate fu^ lacratiíTima: Conceptionis 8c Imma-
culata:; fiexis genibusnná cumGabrié le Archangelo 
voce pía dulcique melodía dicentes Ave MARÍA. 
Kecdumerant ahy¡si3&c. ut íuprá. UthodierníE fefti-
vitatis Conceptionis íandiíTim^ fermo introdneatur, 
tali auctoritate utor,videlicet: Qttieluciddnt me, yitam 
¿íernam hdbebunt i íu]yp\e , ab ómnibus inquinamentis; 
Ecclefiaftici 14. 8c loquitur ad honorem tanta' Virgin 
nis. U t ergo tanto premio íimus coronari s ac tali lau-
rean diademate, elucidemus eam in noñro themate , 
feilicet; Kecdum erdnt abjfíi, &c. fupple, in mente d i -
vina , ut eíTem Mater Filij Dei benedidi. Eleda eram 
íiné originali, aduali3venialique culpa, quod fuit the-
ma veftrisReverentiis propoütum , & taliterintrodu-
dum.Pro elucidatione hujus excellentiííimíE Concep-
tionis,ae etiam illiusanima: benedid i mellifiu^ V i r -
ginis gloriofa: íandi l l im^ creationis, tria videamits 
P r imó , poffibilitatem hujus Conceptionis, & hoc ex 
parte Dei operantis, quare dicitur: needum erdntabyfíi. 
Secundó, congruentiam ex parte Dei ordinamis, qua-
re íequicur : & ego. Ter t ió , adualitatem ex parte V i r -
ginis revelantis, quare concluditur j^am concepta eram. 
Q L i a n t ü m ad primum , vidclicetpro decíaratione 
pr imi , quíEritur de poílibilitáte Dei , utrüm Deus po-
terat praeíervare Virginem á macula cujufeuraque pec-
cati > Reipondetur ,qu6d dúplex eft Dei potentia le-
cundüm determinationem Dodoris Subtilis in fine 
primi, dift.44,feilicet potentia abfolufa, 8c ordinata: 
ablbluta eft refpcdu omnium poffibilium , q u ^ non 
includunt contradidionem in fieri, nec in fado efle. 
Secunda, feilicet ordinaria , eft eadem potentia re-
fpedu omnium poílibilium qu^ non includunt contra-
didionem ,conforrnata legibus á fapientia divina in-
ftitutis. Siloquamur de potentia Deiabfoluta, fie di-* 
co: quód Deus potuit prxfervare Virginem ab ora-
nipeccato;pro cujús concordantiaaccedit i l lud quod 
Icribitur Job 13, Quis poteji faceré mundttm de immundo > 
&c. fupple ; nullus alius riifi tu qui folus es, poteft fa-
ceré horainem mundum, id eft, finé omni peccato, de 
immundo femine; ergo Dens potuit hanc Virginem 
ab originali macula prasíervarc. Etiam probatur ra-
tione: folus Deus potuit faceré aliqua majora qua: 8c 
fecit , ergo potuit faceré aliqua minora qu e^ & fecit. 
Probatur p r imó : folus Deus potuit producere mate-
riam primam de nihilo , 8c naturam angelicam finé 
omni peccato, quod majus eft;ergo potuit faceré m i -
mis/dlicctpra^ervare íuam Matrem ab originali pec-
cato. Secundo; potuit Deus faceré de minori majus 
nallo alió addito, & íiné rarefadione, ficut f u i t i n 
multiplicatione quinqué panum & coftas Ad^ ; nam 
de coftula A d ^ potuit faceré Evam,quod 8c fecit, ma-
t r e m omnium peccatorura finé originali mácula; er-
go Si Matre^n í)omini potuit pr^fervare ab omni raa-
cnlá. Ter t ió : Deus potuit faceré formam accidenta^-
lem per fe ftanrem finé materia . quod fecit; ut patee 
in Sacramento Altaris, quod eft fupra naturam; ergo 
8c Matrem luara prcepofuit fupra naturam. Q u a r r ó : 
Deus potuit caufare formam ad aliud dependentem, & 
per íe ftare potentem , quod 8c fecit; utpatet de ani-
ma rationali, qus femptrinclinatur ad corpus. Se ta^, 
men per fe ftat in excelíis collocata; ergo potuit &• 
Matrem, 
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Matrem fuam, qux fecnndum naturam inclinara trat 
zá originalis peccati maculam, pr^fervaie, 8c ipfam 
iolam ínter nacas mulierum finéomni macula per fe 
faceré ftare. Quintó : potuit Deus formara producere 
fupernaturalem exeedentem naturam in aliquo , & 
dependemem ad aliud : ut produólio gratis i n anima 
juftificata, quod 8c fecit. Sexto: potuit Deus reduce-
re animam Lazari de limbo., ut iterum corpus vivifica-
r e t ^ per confequens ipfam informaret; ergo & Ma-
trem potuit pr^ ómnibus pradcrvare. Séptimo 8c u l t i -
m ó lecjuitur per modum corollari): potuit Deus de 
potentia abioluta fuam Genitrieem ab omni macula 
prasfervare, & propter ifta feptem jara dida ipfe Deus 
de potentia fuá abfolura totaüter annihilareJ& anni-
hiiando iterum ea creare j^ergo Matrem fuam intadam 
potuit pr^fervare, quod & fecit. Ideo nonimmerito 
dicitur: Antequnm erant (thyfii, &c. id eft, prafervata 
eram in volúntate divina; quod fuit thema. 
Secundó3 quasritur de potentia Deiordinata, qu;£ 
dicitur eífe relpedu omnium poííibilium,qu^ non in-
cludunc contradidionem conformata legibus, & c . 
utrum potueric Deus fuam Genitrieem ab origínali 
macula de potentiaordinata pr^fervare> Refponí io , 
quod íic ; probatur primó per Augufíinum de Regi-
mine Principum, dicens quod nulius Princeps ob l i -
gatur fuis legibus j imó poteft ab ipfa lege fuos fub-
ditoseripere , 8c ab illa eos liberare, & circa illamle-
gcmdifpeníareJ&; eamannihilare,&hocferoper. P r i -
m ó namque, iilam legem quam Deus dedit, totaliter 
annibilando,ut habecur Gen.cap.17. Deus dedit praí-
cepta Abrahx de circumcifione, dicens; Circutmiektur 
ixyohis omne mafc/dirwm'ySc in zoátmzMdfculm cu¡us ca-
ro prAputii mnfuerit cinumeifa j delebitm- ¿mma illa depo-
fido faoi dr hoc erit fígnmn fce dais ínter me & yes, ut quili-
iet agnofedt ejií'odjitis poptdus meus.Atza.mtn veniente Fi-
]JO Dei in carnemjannihilata eft cireumcifioJ& inft i tu-
tum eñ Sacramentum Baptifnii}ut habetur ad Galatas 
5. ub i Vas eledlionis íic judxos alloquitur: Eae ego 
Faulns dico yobis: fi circumadaminijChrijius mhilwhispro-
¿mt, cjuia eyacuati efm a Chriflo; ñeque ciremnafio dliquid 
yalet, &c. Patet ergo quod ille Deus qui fecit legem 
circumciíionis, potueritillamannihilare, quod & fe-
cit. Secundó; kgera i l lam quam Deus fecit, potuit ad 
lempus fuípenderejíicut Deus ordinavit legem matri-
monü , quantum ad inleparabilitatem, quía lex erat : 
Bahehís axoremyid eft, ¿tecipies axorem de populo tuo, & non 
foteris e¿¡m dimttere ómnibus diehus y i u tux. Deutero-
nomii 22. habetur fíe ; Vir J¡ dormierit cum muliere alte-
rms1uterque morí€tur)& adulter & adultera; tornen iftam 
legem fufpendere potuit tamquam inftitutor hujus le-
gis ; 8c íicuthabetur Deuteronomii 24. Siaccepem ho-
mo morem^i&habmrit eam, & non inyenerit gratiam ante 
•culos ejuspropter aliquam fesditatcm: feribat libellum repu-
dij, <úr dabit in mams ilíius & dimittet illam de domo fuá; 
ob hocpermittebatur in veceriTeftamento divortium, 
propter homicidium vitandum. T e r t i ó ; illam legem 
quam Deus fecitpro caíü fpeciali, circa illam difpen-
favit, uepote i n fur to : quando ]uáx\ expoliaverunt 
/Egyptum, Exodi 12. Quartó retiam difpenfavit cum 
Abraham, quoniam habuit filios de ancilla, ut patet 
Genefeos 15. tamen ipfe non peccavit, quia fecit hoc 
«x revelatione, ut dicit Nicolaus de Lyra. Q u i n t ó ; l i -
ect Deus fecundúm eurfum naturíE ordinaverit quód 
numquam fol quiefeeret á motu fuo ufque ad diem 
Judic i i , ut inquit Magift. Sent. in 4. dift.48. capite 
ultimo in fine ; tamen ipfe potuit in medio cceli ipfum 
retiñere ? quod 8c fecit, ut patee Jofue 10. ubi dicitur: 
Stetit itaque fol in midió «zli, <& non feftinayit oceumbere 
¡patio m m diei. Jhn fuit antea rtu pofiea tátn longa dies, 
quia duravit per fpatium duorum dierum. Sexto; licét 
íit contra naturam corporis folaris retrocederé á cur-
fu fuo ; tamen potuit Deus ipfum retrocederé, quod 
8c fecit, quiaretroceííit eum per decem lineas , ut pa-
tet J faix 28. Revrrftts eft fol decem Hitas per gradu-s quos def-
cenderat; i d eft, á decima hora retroceíTit uíque ad pri-
mam horam , 8c fie duravit i l la dies per 24. horas. Er 
non eft mirum ; quoniam licét íecimdüm vetam Phi-
lofophiam, Ezechias Rex Juda eíTet in ul t imó termi-
no diemm fuorum ; tamen potuit Deus addere qujn-
decim annos, quod 8c fadlum eft, ut patet ibidem. 
.Séptimo 8c u l t i m ó ; Princeps, quiiacit legem, poteft 
contra ipfam legem circa aliqua aliter ordinareiunde 
poteft concederé privilegium alicui fibi diledo. Ex-
emplum : poft peceatum AdíE condidit Deus legem 
mortis^ in p'oenampeccati,dicens Genefeos 4. Memen-
to homo quia puhises-, &c. & licét Adam vixeritnatu-
raliter nongentis triginca annis,&filius ejus Seth non-
gentis düodecim;: attamen folus Mathufalem filius 
Enoch reperitur vixiffe naturaliter ultra omnes homi-
nes mundi; nam vixitnongentisfexaginta novemai> 
nis , & mortuus eft. Et tamen contra legem mortis 
cOmmunem dedit Deus privilegium Enoch, qui fuit 
pater Mathufalem, ut non moreretur j 8c qnarti Regi. 
fecundo de Helia ; & ifti dúo adhuc vivurtt 8c tranf-
lati funt i n paradifo terreftri; 8c ideo dicitur privile-
giara , quia privat legem, üc lex noii poíTit contra vo-
luntatem inftituentis. Modo ad propoficum dicendo * 
quia qui legem ftatuit, feilicet Deus ,quód omnes quí 
naícerentur finé originali juftit ia, nafcerentur in t u l -
pa ;tamen privilegium daré potuit fuá; Genitrici,quod 
8c dedit, ut nafceretur finé culpa, 8c plena gratiá, veí 
cum originali juftitia3ut pié creditur ; ac etiam potuit 
parentibus Beats M A a 1 privilegium d a r é , feilicet 
Joachim & A n n ^ , quod prima proles quam genera-
rent ,eíret finé reatu originalis culpas. E t ideó d ic i t : 
Qui elucidantrne, feilicet concedendo hoc verum effe, 
yitam ¿ternam habebunt. Et hoc pro prima conclufione. 
• Quxritur fecundó de congruentia; u t rümcongru-
um fuerit ipfi Deo,pra3fervareVirginem ab omni ma-
cula? & videtur quód fie feptempliciter j & hoc ex t r i -
piicilumine. Pr imó ex lumine Philofophiaj Natura-
lis, & hoc quadrupliciter; fecundó ex lumine Philofo-
p h i ^ Moralis , 8c hoc única ratione ; tertió ex lumine 
laCríB TheologiasSupernaturalis, & hoe dupl ie i ter i& 
íic erunt feptem congruentias. Quantum adprimum 
lumen Natnralis Philofophis , probatur prima cón-
gruentia fie per Philofophum dicentera: De quo m i -
nüsvideturineífej&ineft, ergo de quo magis. Exem-
plum: fi Tmperator exaltat rufticum, congruum eft ut 
exaltetnobilemj vel fí exaltatfamuíum, congruum eft 
ut exaltet militem. Prajfuppofito ifto lumine, quód in 
Conceptione Virginis, ipfe Salomón Dei Filius cum 
Patre 8c Spiritu fanfto formavit hoc templum V i r g i -
nale,jüxta verbum Propheficum: elegit fibi Taber-
naculum pro fpeciali domicilio fabricatum ; ut ergo 
justa typum templi t y p i c i , id eft, figurati SalomOnis, 
utde hoc templo vero , feilicet de Beata Virgine t r i -
plicem gloriara redderemus, debuit & Conceptionis 
lolemnitas celebrari.Reddebamus enira gloriara priüs 
per hoc templum facratiftimum in Nativitatis folem-
nijsj quafi jara templo materialiter confummatoí red-
debamus etiam in celebritate Aírumptionis,quafi jam 
templo in Dei folio deputato; fed quia , ut ait Philo-
fophus in Metaphyficis: Frimum eft plufquam dimidium 
/P//^Í i*congruum ergo fuit ut redderemus gloriara in 
folemnkate Conceptionis ^uaf i jam templo noviter 
G G a ' ínchoaro 
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incboatc; crgo congrtmm fuic ut a Deo abomni rra-
culapr^fervaretar, m Virginitalis gloria redderccin% 
Ex ifía congruentia infero corollarium , quodíi con-
gruum fuitqnód Deusdeberet pra^lervarc Fiíuin V i r -
ginis, coaigruum fuic & de Matre. Secundó ; ex hoc • 
congruebat ,-qupd advocara generis humani nulíiim • 
haberecpcccatimx, quod ejus conlcientiam r emord í 
retrllnde Domintis Bonaventnra in tercio fuo reciuac 
quód audivit nan'ari3quód ipía cuidam perfonaí reve-
lavit^quod non repr^hendit eam cor fuum in omni vi-
ta lúa. Te rc ió : congruum fuit ut B-VirgoMARiA,per 
quam nobis aufertur opprobriumjVincerec diabolüm: 
ut nec ei íuecumberec in aliqua moruia.IJnde de ipia 
exponic Beatus Auguffinusiilud Geneleos .^Ipfa conté-
ret Cííput tmm^&c. Cum ergo fuggeftio peccati o r ig i -
nalis íit caput peceati,& eft capuc peceati,idefl,diábo* 
li:cale eaput ipía:COncrivit,quia nullafuggeftio ingref-
fum habiiit in aniinam Virginis; & ideo ab omni ma-
cula irntrninis fuit.Quartó; congruum fuit ut illa qu£E 
placuit altiffimoDco^ut neret eiuslponfaJ& Mater F i -
l i j Dei Unígenici / ic effet immaculata mente,íicut & 
intada cainie, QLiia ergo Beata Virgo eft advocata 
peccatorum, gloria.&corona jüftorum/ponfa D e i ^ 
totiusTrinitatis nobile triclinium/pecialiffimum Fi l i j 
Dei reclinatorium; hiñe eft quód ípeciali Dei gratiá 
nullum in ea peccatum habutt locum: quare hoc bene 
fuit: congruiin^Secundó probatur per lumen Phiióíb-
phias Moralis,&ifta eft quinta congruentia; nam iftud 
lumen vult quod tantüm quantum Filíus potuit y ran-
tum deberct diligere Matrem,^; ab ómnibus perictH 
lis eam pr^fervare. Ex ifto lurnine inferounura corol-
larium: quód ^ cum Filius Virginis íit infinita: poten-
tiae ^quodin inñnítum eam diligere debebat, & eam 
ab ómnibus periculis pr^fervarc ; quod Se fecit. De 
tertio lumine ,fcilicet lacr^ Thedlogia;, adducuntur 
dua; radones; prima eft, ícilicet fexta in ordinc: Éono-
r4 pdtrem tmim & . mdtrem tuam^ &e. fupple j qujncüm" 
tibípojíibile eft. Si ergo ejus Mater cecidiílec ,ab ejus 
Fi l io non fuiílet honorata in cafu il lo. Secunda ratio 
iftius luroinis , feptima in ordine, ícilicet: aut Filins 
Virginis fuam Matrem, ab omni macula potuit prs-
fervare, quod non eftdubium, au tvobi t ; & fecit; íed 
potuit & voíuit, ut patet; 8c per confequens fecit; quia 
alias fruftra fuiftet Dei potentia, quod eftimpoffibik, 
cüm Deus ác natura nihi l agantíruftrá: primo de Coei-o: 
& Mundo, in fine primi t r a d a t ü s , cap. 7. 
Pro declaratione iftius íecundi raembri, acetiám 
totius Sermonis; qu^ritur quid íit peccatum origínale?; 
Refponíio; &. primó dicendo íeptem concluíiones,qua- • 
rum prima; veritas eft quód origínale peccatum in le 
habeat unitatem , quia ab uno proceíllt; & ideo eft in 
ómnibus etiatn, quia omnes nos ab uno fuimus. Atea-
men nota, quód tale peccatum origínale quod eft in 
anima, non eft taraen á Deo y nec ab anima, nec á cor-
pore , nec á fuis parentibus. Dude ergo provenit quod 
dicitur peccatum originales Dico,quód tale peccatum 
non eft njfi. quaidam obligado ad pcsnam privationis: 
viíionis Dei , propter peccatum primoTtitp parencum. 
Exemplum lex Ganonica nlandat quód nulliis fpu-
ríus poílit ede facerdos, hoc taraen non provenit a Deo j 
eífe^ive, nec á.parentibus, nec a íeipio, íed iolüm pro-
venit ex obligatione legis, qua; fie jubet. Sicnecefsé 
eft de peccato originali, quodquidem peccatum dúo 
ii^cludir^ ut dicitMagifter Subulis l ib . iiiiiftinát. 32. 
quí t í i ül t i . infine ; ícilicet unum pofitivum , quód íit 
debitor; & aliud'privativum, Icilicet carentiam origi-
nalis juftiti^.Caula hujus poíitivi eft Deus^ gentrans; 
íed caufa privativi eft Adamjquidemeruit. Et fi dicas 
quód Adani non eft , ideo non peteft demereri huic 
ptiero í ad quod eft dicendum quod femper eft juñitia 
divina quá^ féeit omnes fiiios Ada: debitores juftitix 
originalis, quantum eft ex parte fui. Etiam íí dicas, 
peccatum origínale noneffe peccatum , cüm ñor» ík 
voluntarium; dicendum, quód non femper requiritur 
ad hoc quódfit peccatum, quód femper fit voluntari-
u m ; fédfufticit q u ó d in fe vel in alio fuerit volunta-
riuen : & licét in nobis non fít voluntarium , tamen in 
Adam fuit voluntarium, aquo iftud peccatum eft tan-
quam causa primaria, Er ideo omnes homines habent 
iftud peccatum in principio fuaniativiratis, non poíiti-
vé fed privativé:quia adhuc infantes exiftentes in útero 
id non funt operati; fed tale peccatum .in Adam fuit 
pofitivé, quia operatus eft tale malum propter inobe-
dientiam3tranfgrediendo mandatum Dei.Exemplum; 
íicut videmus naturaliter quód quando una arbor eft 
amara,omne's fructus producTciab illa dicuntur efle ama-
r i , & funt. Iftaarbor etiam radicaliter everfaamarajdi-
citur effe Adam-?frudus veró dicuntur eííe omnesiilii 
hominum, qui participant cum illa radice in amaritu-
dine peccati origínalis; éxceptis privilegiatis. 
Secunda veritas eft : quód peccatum origínale ha-
bet cómmunitatem cum ómnibus ; quia in ómnibus 
eft, tam in bonis quam in malis, excepris illis qui fue-
runt pr^fervati. 
Tertia veritas eft ; quód peccatum originalehabe-' 
at EEqualitatem, quia ^qualiter eft in ómnibus ; quod 
non eft íic de aliis peccatís. Exemplum: alíquis eft fu-
perbus,fed aliquís magis, alins minüs 5 & aliquí funt 
ufurarii &.non fuperbi, aliquí avari^ Se non pigri ; & l 
fie de aliis. Iftud tamen eft ¡rqualiter in ómnibus . Ad; 
cujus intelligentiam eft notandum, ut aic DominuS'; 
I'onaventura libro fecundo,dift:incl:íone trigefima ter-
tia , articulo fecundo ; quód prima ifta tria con cu r-
runt ad peccatum origínale, Icilicet debita jufíitiar 
carentia , & concupifeentia earnís, 3c fbedrtas prj-
mum eft ipñeíTentiale, fecundum veró maceriale,terv 
tium eftcauíale ; fed cum per nullum iftud originale' 
intendi habeatur,^quaUter in ómnibus habet reperi-
rí. Ha:c i l le . 
Quarta ventas eft ; quód per omnia habet diverfí-' 
tatem ab aliis peccatís in duobus; p r i m ó , quia con-
trahitur involuntarié fed alia voluntarié & CLUH dele-i 
elatione : & iftud peccatum provenit á parentibus 5 
fie intelligendum , id eft, propter defeítum & tranf-
greííionemprimorum parentum , alia non. 
Quinta veritas eft; quód peromnía non eft aliquís 
. a í lus malus,quíaanima rationalís priús contrahit pec-
catum origínale quam elicíat alíquem adum ; quia in 
eodem inftanti, in quo creatur, fecundum Bcatiíni, 
Auguftinum, corpori humano uniturj & tune fittalis> 
contraclio. ' • -.• ; 
Sexta veritas eft: quód peccatum oríginále non eík 
alíquis habítus; quia á principio fu^ creationís- nulla:* 
animapoteft habere habítus, níí iá Deo in fufosuc 
notatur in fecundo Sentcntíarum. Unde PhilofophuS 
fecundo de anima : Animd nofira cflfícut tahuld-rafa^  &c. 
Séptima & ultima veritas eft ; quód peccatum ori-
gínale non eft aliqua infedío mórbida in carne for-
maliter, íicut d i cun tqu ídam; quia omne peccatum* 
forraaliter eft i n anima, fieut virtutes. Et licctpecca-
cafum origínale non fit folüra jufti t i^ oríginalis caren-* 
t í a , ut patee ín ílio exemplo.: Si Deus erearet unum 
homínemín puris naturalibus , & ipfum formaret de 
térra , íicut Adam formavit; non haberet peccatum 
originaIe,(& careret originali juf t i t iá^uod eft donum 
fupernaturale;camen in iítis prxmiilís ponitur(<& uon 
affirmativé) 
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affirmativé) quód pcccatum origínale cft carentia j u -
ñ i t i ^ priginaiis j & reatus anims, id eft, obligátio ad 
pcenam damni, íci l icetad pcenam privationis viíionis 
JDei^proveniens ex tranígreííione primorum parentúm. 
Ve l í i c : peccatum origínale eft obl igát io adpoenam 
damni relpeiílu divina gratiíE & gloría , propter ca-
rentiam originalis juftitiíE cum debito habendieam > 
ex naturali.propagatione prothoplafti ex peccato pro-
veniens-Aliterdefcribit Scotus libro fecundo,difí.^g. 
qu^flione ult ima: quód peccatum orjginale formali-
ter loquendo eft carentia juñitia? originalis cum de-
bito habendi eam. Sed contra: fi formaliter eft caren-
cia juílitiíe originalis, quomodo dicitur á Magiftro 
Sententiarum, quód eft concupifcentia? DicOjquód 
non diciturformaliter concupifcentiain volúntate nec 
i n appetitu feníitivo, led materialiter eft concupifcen-
tia : nam ablatá juftitiáoriginali per quam dúo tolle-
bantur, Icilicet raors 8c rebellio virium inferiorum ad 
í l iperiores, manettalis rebellio , Setrahitur voluntas 
per appetitum íenfitivum j ad deledandum appetitui 
íeníitivo in fuo objeflo : & ideo materialiter dicitur 
concupifeentia á Sanftis Doótor ibus ; fed formaliter 
loqüendo non eft niíi talis carentia jam dida. 
Circa ifíam definitionem noto feptem documenta. 
PriniuíTi: quód peccatum originale non imprimatur 
a Deo caüíante & creante animamjquia quidquid De-
íís facit, eft vaíde bonum. Secundum : nec infunditur 
á patre generante, quia pater jam tuit in baptifmo to-
taliter purga tus abifto peeeatojergo &c.Tertium:nee 
jnfunditur a matre per eandem rationem , quia íi íbla 
Eva peccaííet, non haberemus originale peccatum} ut 
dieit Doctor Seraphicus Dominus Bonavenrura in íüo 
fecundo, ü n d e Ápoílolus; Per homimm mors intrauit 
inoykmtemrírm.Qú2.rtum scpbá peccatum originale 
non imprimitur ab aliqua iubfíantia corporal*, cura 
corporale non agat in fpirituale. Quintum ; quód pec-
catum originale non imprimitur ab angelo in gratia 
confirmato , cum ipfi non íunt cauía mali. Sextum .* 
quód peccatum originale non imprimitur ab angelo 
malo in principio creadoras , feilicet ammx, ciim ipíi 
n ih i l agantin creatione animarum ; fed creado poni-
tur folura fub poteñate divina. Septimum &. ultimum: 
peccatum originale non imprimitur á carne proprié 
inqu ina tá : unde Bernáfdus i n libro de Conceptione 
anima: 8c corporis fie í nqu i t : Caro per fe mdum nefeit^  
caro per fe mortud ¿jmefcit.Etía?n omnis infeHio efi corporalis, 
& nullum corporde inquinat ammdm ¡tefte Sahatore, ejtd 
mtHon (jtíod intrat in oSy&c. 
Iftis pr^miíTis ponitur concluíio affirmativé; feilicet 
quód peccatum origínale contrahitur ex lege regu-
lante: lex enim mandat, quód quicumque naícicur ex-
tra regulara matrimónii j immediaté contrahit preñara 
irregularitatis/edquicumque íic nafcitur3talis poena ei 
á jureignofeitur; íic & fummus legumlator in princi-
pio Gene; legem ftatuit, ut fi quis ab ea apoftataverit, 
iota ejus propagado reatum originalem incurreret: ut 
notatur in fecundo Sententiarum. Patet ergó quid íit 
peccatum origínale, & quomodo contrahatur, dicen-
do quód contrahitur íicut irregularitas bigamo 8c 
fpurio , 8c fícut ferviíitas fclavo: 8c fieut inhabilitas 
degradato presbytero,de beneficio reddendo. Ad pro-
pofitum: ficut fuit congruura Ut Dei Filius á tali lege 
& ab illa píKnaeíret liber , fie fuit congruum, ut repa-
ratrix noftra , qux eft Dei Mater , á tali lege 8c poena 
eífet libera ; 8c íic fuiííe oftenditur in noftro themate, 
ubi dicitur : Kct í /m, &c. Ergoqui elucidant me;, hoc 
cóneedendo hoc fuiffe congruum íic videbunt3& v i -
lam^temam habebunt: & lioc de fecundo principali. 
Tertiüm principale ; habemus coníiderare acluali5, 
tatem hujus Conceptionis, ex parte Vitginis revelan"" 
t is , quia concluditur in themare i¡ l m concepta eranv 
Qusritur ergo utrüra de faélo Virgd benedida ab o r i -
ginali macula fuit pr^fervata 3 refpondetur b quód licét 
alias iftaquEéñio fuit raagn^ difficLikatis, tamen Deo 
revelante nuncíiñé dubiodicerepoífimus cura vigínti 
quátuor fenioribus Ap.5. Dignus es Domine ]Esu accipere 
librum; i d eft , revelare myfterium faníliífim^ Con-
ceptionis tuas Genitricis mellifluae { & fohere feptem 
eitísfgnacula, oftendendo nobis feptem feptenaria, qu^ 
habeant revelare ómnibus fidelibus, 8c Gftendere,de-
feníare 8c predicare meílifluam Virginera fore eoncep-
tara fínéorani maculáj nam fie eft colendum tenen-
duraque á Chriíticolis, Virginera foré conccptam,&c. 
Primuraergo íigillura primi feptenarii . oftenditur per 
feptem teftes Sanchos Canonizatos ab Ecclefia. Se-
cundum fecundi íeptenarii oftenditur per feptem Dp¿ 
ftores famofos , elucidantes Virginis; glorióla lacra-
tiífimam Conceptionem. Tert ium figillum oftendituí 
per feptem Audtoritates facr^ Scripturíe. Quartum íi-
gillura in oppofitum. Quintum íigillum oftenditur per 
feptem figuras veteris Teftamenti. Sextum íigillura 
oftenditur per feptem exempla naturalia. Septimum 
íigillum oftenditur per feptem mirabilia i n diverfís 
mundi Climatibus fada. 
Pro folutione primi figilli primi feptenarii, accedat 
ille famofus Dodor Sandus Anfeímus,, teftis íidelis 
Virginis, in libro De Conceptu Virginali capite oda-
vo, fie inquiens ; Decebdt > ut Ultus hmninis conceptio fierei 
de Matre pHrifiimai& ut eaprnitáte > qua majorpuritas fuh 
Veo neejuit mdligi. Virgo illa niteret. Sed non poteft mag 
jor puritas effe fub Deo,nifiubi non eft a í iquamaeu-
laj ergo Virgo benedida ab originali peccato de fado 
fuit pr^fervata. Secundus teftis Virginis, Aurelius D o -
dor Auguftinus teftificet de Conceptione hujus Vir^ 
ginis meliiíluar, in libro de Natura & Gratia, circa 
médium , ubi fie loquitur de Matre Dei ; Cum depecca-
tis agitm\nullam y do prorsus haber e mentionem de Matre Do* 
mink-Et notanter dieit, nullam, nec originalem, nee 
aduaiem,nec venialem habuit maculam^Erubefcant 
ergo qui volunt hanc audoritatem ad álium fenfum 
trahere: manifefté patet per verba Auguftini, quomo-
do Virgo gloriofa fuit finé orani peccato. Tertius te-
ftis , Gonfaivus capellanus Virginis, Epifcopus Tolor 
fanus 5 ínter alia quas dicuntur de eo, refertur quód 
quotiefeumque v o l u i t , áderat íibi Virgo benedida í 
8c tantam familiaritatem habuit fecum, quód ipfarde-
di t f ibi Planetam unam ad celebrandüm, dicens t Sci-
as Confdve meforeconceptam fine originali macula; celebrd^  
bis ergo feflum adhomrem me¿e Comeptionis. &vch\e.ip'iCco~ • 
pus non furdus auditor fadus compofuít Tradatura 
unum pulchrum de Conceptione , fícut habuit a V i í -
gine : & ordinavitpertotam Hifpaníam ,ut deberent 
feftura Conceptionis celebrare , quód 8c facíum eft; 
8c toto tempore vit^ fu^ annuatim publicé pr^dicayit. 
Quartus Virginis teftis eñ ille Prqdicator Pater S.Do-
ra inicus; qui quodara libello,dum eífet Canonicus R é -
gularis in Archiepifcopatu Tolofano contra aliquos 
heréticos ibidem exiftentes, qui aíferebant tres cpn-
cluíiones; unam , quód Chriftus non erat Deus: fecun-
dara, q u ó d in Sacramento Altaris non erat corpus 
Chrifti; tertiam, quód Virgo benedida non erat Ma-
ter D e i , quia jara habuerat peccatum originale. Sed 
Sandus Dorainicus oppofitum defeníabat. Sed &fada 
políxádiíputatione cum htereticis fuerunt concordes 
i n hoc, quód quilibet projiceret concluíiones fuas in 
ignera 8c \\\x qux noneíTent combuftíE, tenerentur 
G G 3 pro veri-
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pro veritace. Pofuit ergo Sandus Dominicus Chrifti 
corpustum tribus -concluílonibus aíírrmantibus, op-
polms illisconciuíionibus negancibus h2retkoriím3in 
rornace ardcnte. Poftremó vero rdpkientes forna-
ccm poft t r iduum, hxíet ic i invehemnt corpas D o m i -
nicum fupcr ignem cum tribus concluííonibus affir-
mantibuSjULilIa l^fionefadiá tam in coT.poreDominico 
quam in papyro. Srupefadti ergo ha:retici de tam ftu-
pendo miracuIo3 crediderunt Virginem fore concep-
cam íiné omni peccato. Paveant ergo íilij^ qui noíi vo-
lunt fequi veftigia tanti Patris. Attendant ergo ad d i -
dura San<fliííimi Aníelmi Doótoris eximij in Epiftola 
miíTaadomnes Epifcopos AnglÍ2E,dicentis: Kan cre-
do ejje^ venm amatwem Virginis,cjm refymt celebrare fefium 
Conccftionis. Quintus teftis Virginis eft Dodor S.Tho-
inas de A quino , Ordinis Prajdicatorum;, in primo 
fuo, articulo tertio quera vidi diftindione 44. adra-
tionem atgumenti; inquo articulo qu^ric<le quibul-
dam excellentiffimis creaturis ; u t rüm Deus potuerit 
cas faceré meliores l Se arguit quód non. Et i n fine 
argumentiad rationem tertii argumenti, refpondet 
ad audoritatem Anfelmi, feilicet; Decebat ut eá p ú -
ntate, & c . Dicit S. Thomas , quód puritas intenditur 
perruejfim ci contrario O'ideo ptejl aliquodereatum inve-
niri (¡no nihilpurius ejjepoteíl inrebas creatis finulla conta-
gione peccdti inquinatum jtt: <úr talisfuit puntas Beata Viv* 
ginüy qtiie a peccato originali & aBmli immunufm: tamen 
ifta puritas fmt j té Deo, ip quantum erat in ea pronitas ad 
peccandmm Hsec Ule. Sextus teftis devotus Virginis 
S. Bernardus,íic loquitur cuidara Monacho in Abba-
tia de Clara Valle ; qui deíideravit diu cura orationi-
bus & jejuniis videre Sandum Bernardum : tándem 
poft multas & continuas oraciones apparuit fibi i n 
pr^fato Monafterio totus lucidus excepto pedlore, in 
quoapparebat quardam macula; & cura qusílviffet 
Monachus unde liaberet maculara, relpondit D o d o r 
S. Bernardas: Om rali macula yolui tibi apparere, quid 
durn yfxíy Beatam Virginem contraxijje maculam originalem 
dixi i & quod non retraciaw yiyendo, yolo retrasare poft 
mortem. H<xc diets qua yidtfti & audífii* Hace ille. Sep-
timus & ultiraus teftis eft,Sanda Birgitta: In fuis Re-
velationibus habetur ,quód quidam Cappellanus ejus 
Magifter in Theologia, MacthíEiis nomine, Ordinis 
Fratrura Príedicatorum , interrogans eam d i x i t ; dic 
mihi precor filia, íi Virgo benedida eft concepta i n 
original i macula ? Ar illa : íemel interrogavi piilTi-
mam Virginem ut m i h i diceretmodum fuá: iandilíi-
míB Conceptionis3&. benedida Virgo relpondit; Con-
cepta [im ex loachim & Ama fine on i^nalt macula. Hasc 
omnia revelavit Sanda Birgitta Tuo Cappellano ^ íicuc 
audiverat; ftatim pr^fams Magifter Cappellanus ift i-
us S. Birgitta celebravit príedicavitque feftum Con-
eeptionis annuatim. Ünde noniraraeritó pro concor-
dantia iñins primi íeptenari j , poteft de iftis teftibus 
dici i l lud quod feribitur Aduum Texto : Confíderate 
Tratres, yiros boni tefiifnonij feptem ^ plenos fpintufmck & 
japimi.l-y quos confiituamusfuperhoc opas i Icdicec facra-
t ifliras Conceptionis elucidatione. Ergo qui eluci-
dant me, íicut ift i Sandi íecerunt,uná cum ipíis vitam 
a;cernam habebunt. Et hoc de primó lepcenario. 
Accedat ergo fecundum figillum feeundi íeptena-
r i j , Icihcet feptem teftes, fanioii Dcdores Ordinis M i -
norum3in facra Pagina profeíTores, elucidantes Con-
ceptionem Virginis gloriofíe. Et audite quid ipfí len-
tiant de Immaculata Virginis Conceptione. Veniat 
ergo primns Dodor Alexander de Hales, irrefragabi-
]is Magifter Pariíienfis; cuius dodrina approbata eft 
per Ecclefiamjfcilicetper Dominum Pontificem Sum-
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mxim Aiexandrumquartnm , cujus Bulla eft in Fran-
cia, Dura fuprádidu's Doctor adu legeretin Univer-
íicate Pariíieníi, nolens feftivare folemnitatem Con-
ceptionis Virginis gloriofíE: accidir, quód dum adu 
legeretcorara tota Oniverfitate,arripuerunteurain 
eadem íolemnirate tot infirmitates, ut videretur ab 
auditoribus veluri mortuusj perfeverans ergo ineo -
dem propefito per aliqua témpora ; annuatim fre-
quentatis vicibus, in eodem fefto in eandem inf i rmi-
tatem cadebat. Admonitus ergo á íliis difcipulis , ne 
deberetvileíceretanta: Virginis Conceptionera: prx-
didus Alexander audiens talia verba, reverfus ad fe-
ipfum, exiftens in infirmitate pra»didá, devoré 3 ut po- • 
tuitjglorioile Virgini vovit, quód fi liberaret eum á ta-
l i morbo ad honorem fuá: Conceptionis unum l i -
brum componerer^qui vocai'etur líber de Vita B. V i r -
ginis.Statira fado votoredu^us eft per preces B.Vir-
ginis ad prifíinam fanitatem : de cujus liberatione ga-
vifum fui t totum ftudium Pariííeníe. Ipíe vero non 
ingratos de tanto beneficio, reddidit quod voverat; 
compofuitque librura pulchrum omnia fada iftius 
mellifluas Virginis continentem, qui dividitur in íex 
libros ; 8c in fine tertii l ibri capitulo penúlt imo qu^-
r i t ; utrüm Virgo Beata fuit in originali peccato con-
cepta ? & in corpore qu^ftionis narrat totum iñüd 
miraculum fadum á Virginein feiplb: & ideo deter-
minatVirginem fore conceptam finé originali macula; 
docet & pr^dicat ejus Conceptionera fore colendam, 
revocatque & annullat quidquid in tercio Sententia-
rúm dixerit.Hunc librura vidi in Archidiaconatu T o -
lofano, catenamm in choro. 
Secundus Dodor,eft Dodor Subtilis Magifter Jo -
annesScotus in fuo tertio libro Sententiarumj ubi de-
terminat elucidatque Virginem conceprara finé o r i -
ginali peccato.Rationes qüas adducitj causa brevitatis 
dimitto j videas i b i : fed ut quilibet agnofeatqualem 
devotionem habuit pra'fatus D o d o r circa Virginis 
Conceptionera, hoc tacere nolo* Nam i pie exiftens 
Parifjjs ^ propofitá quíeftionecorara Üniverfítate, pro 
majori parte omnes Virginem conceptam eíTe cum 
peccato originali concludebant:fed fupradidus Doc-
tor audiens talia, licet éífet parvaftatura; interillos 
magnates^ attamen ómnibus altior fubtiliorque intel-
ledu ,acGÍndus erat gladio Spiritus fantti; omniaque 
dida eurum recitavit,addens innumerabiles radones, 
concludenfque Virginem fore conceptara finé orani 
peccato.Omnes ergo ftupefadi de tam fubtiliífiraain- 1 
telligentia.velut ftella matutina ínter illos refulgebatj 
SÍ quoniara faspe ac faípiús nomen eft confequens reí , 
voluerunt ut de cantero Scotus,Dodor Subtilis voca-
returj^í hoc cura magna reverentia. Aliqui v e r ó e o -
rum volentes adhuc primara opinionera pertinaciter 
aíTerere, ibidera,ut i n aliis civitatibus ejuíHera Regni, 
ukirais dignitatibus privan fuerunt: quos nolo norai-
nare,quia adhuc fe i un t predicare 5 ftatimque ob reve-
rentiam tanti Dodoris,ac etiara pro rei veritate cum 
magna folemnitate determinata fuit (ju^ñio coram 
tota Univcrfitate, feilicet quód Virgo MARÍA non fuit 
in aliquo maculata in via, obligantes fe finguíis annis 
celebrare feftum Conceptionis : & de hoc reddo tefti-
monium , quoniara vidi duobus annis. Obligatur e-
nim Epifcopus Parifieníis interefle Vefper¡s,celebra-
reque OfficÍLim,pariter Si MiíTam; & ad harcetiam in 
Eccleíia pra'fataí Univeríitatis , omnes Magiftri in Ca-
e n Pagina interlunt Officio ex prarcepto Redoris; 
unus quiderá Magiftrorum tenetur faceré Sermonen» 
in Convenm Praídicatorum , quotiefeuraque feftum 
Conceptionis veneric in die Dorainea.-in onmibus 
aliis 
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<i:3í - > i'alibusínfra hebdomadam Scrmofit In 
Conventu Fratrum Miuorum. Ec ideoqui me elnci-
dant/icut Dodor Subtilis,vitairi ^íernam habebunt; 
Tertius Do í lo r , Nicolaus de Lyra,Magifl:er in fa-
cía Pagina ^qualiter clucidaverk Virginem , patetin 
iuo Opere quod fcripíit fuper totam Bibliam j a b i l l o 
verbo ; In principio creavit Deus ccelnm & terram, 
íariatim ufque adfinern ibi:Veni Domine JESUCHRI-
STE-; qui inqnamplürimis locis praífervat Virginem 
glorioiam ab omni macula.Eciam in expofitione fuper 
Matthíeura unum bonum notabile d i c i t , videlicet 
quódd ié t a Sain5í:oruna non íunt cant^ auótoritaiis, 
quin liceac fentire conurarium in his qu^ non funt per 
lacram doctrinara determinata : adducens auólorita^ 
tem Auguftini i n Epiftola ad Vinccntium, íic dicenf 
tis de Scripturis í a n d o m m Dodorum : Hoc gemís 
fcripturarum á cononicis Scripturis diftinguendum cft; 
non enim ex eis íic teftimonia profcrunturjiit contra-
ria fentire non liceat; hicenim cüm hoc dico rc ípe-
élu iüorum, qui adducunt aliquas auíloricates contra 
Virginem, patet qu6d dicendum eürqui élucidant 
me, &c. ,, 
Quartus D o í t o r , Dominus Petrus de Candiajdi-
vina providentiá Alexander-.-Papa V . excellentiííimé 
in fuo tercio Sententiarum elucidat Conceptionem 
Virginisper varias radones, recoliigens opinionem 
aliorum Dodorum; i n quo minus bené dixeruntjCor-
r igic ; in qüo bene, concedit, &determinat una cum 
alijs Virginem fore concepram finé originali macula. 
A quamplurimis etiara audivi quód hanc Goncepti-
determinavit in civicate Pifarum , ipfo exilíente i n 
Pontificacu,anno 1411. Ergo qui elucidanr me, &c. 
Quintus Do(5lor,Dominus Petrus Aureoli3elucida-
vit hanc Conceptionem componendo unum pulcíi--
rum T r a í l a t u m raagnum , quem vidi in civitate A-
riminij de Gonceptione Virginis , concludendo fem-
per ipfam foreprxfervatam ab omni peccaco. 
Sextus Doctor jMagifíer Francifcusde Mayronis 
(dicitur enimMagiftcriiIuminatus)eIuc3dac clariílimé 
in fuo tertio Sententiarum: ac etiam copioíiílimé in 
quampluribus aliis locis; concludendo femper ipfam 
fore Virginem finé omni macula. 
Septimus Doífcor, Guiüelmus Guaro, qui fuit pri-
miisMagiñer Scoti in i acra Paginajelucidat hancCon-
ceptionem fex viis refpondendo ad argumenta oppo-
fita ; determinando femper ad hoc fcilicet Virginem 
fore conceptam finé originali macula, dicebatenim: 
Hoc ego voló tenereí quid p debeam deficerejhn non ftm certas 
de alterd ¡xme^mAgis y oh deficere. ferfuperdbundantiíim dáñ-
elo fibi {üim grarogatiyam Conccpmnis: quam per defeBum 
di minuendo ¿ibeá^vel [ubfirdhendo ahmprwogaüydm quam 
/?<í¿«/>.Etoftendit primó poííibilitatem Conceptionis: 
fecundo congruentiam : terció adualitatem 5 quarró 
ponftmnkiplici tatem:quintó dixit quód feftumGon-
ceptionis eft celebrandum, etiamíi concepta fuiíTet in 
originali, quiaintal idie fuit creata i l la animaíandtif-
fima Virginis gloriofe , de qua totus populus fidelis 
Chrifíianus deber gaudere in tam mirabili Goncep-
tione : ut ípfamet dicic in Cancico fuo : Ucee enim ex 
hoc bedtdm me dicent omnes, & c . Unde non imraeritó 
poteft dici iftis tefíibus illud quod feribirur Apoca-
jypfís p r i m ó : Vidifytcm cdndcUbrd ideft , fep-
tem DodoresOrdinis Fratrum Minorum in lacra Pa-
gina, defenfances Virginem ab omni macula. Ergo 
qui élucidant me, uc ifti Do&ores me relucidaverunc, 
vitam ^rernam habebunt.Hasc de fecundo feptenariq. 
Accedatigitur tertium figillum tercij feptenari], id 
eft, feptem auílorirates lacra: Scriptura: elucidantes 
hanc facratiííimam Conceptionem; quarum prima eíl 
IIÍEC ; Tctd pídehrd es dmied mea, & mdculd non ejl in te \. 
Canticorum 4. Ule Doílor famofus atque devotus 
Alexanderin fine.vita fusexpofuitadhonorem Con-
ceptionis hanc audoritatem , fc i l icet : totd pi<lchrd) 
O-c. & mdiuld non ejl in te^  fupple, oftgirialis) dBüdlis ye-
nidlifejuc peccdti non e¡l in te; 6c ha'c dicens, devoteq^e 
fe commendans Virgini glorióla:, expiravic. Secunda 
auóloricás eft Jfaiae vigefimo odavo : Sicm lux meri-
didnd, cLird eft ••> 8c non immeri tó; quia ficut Cum luce 
nulla commifeetur obfeuritas, ka cum Virginis puri* 
tate nulla fuit commixta originalis peccati tenebróíi-
tas. Tenia auftoritas eftillius nuntü Ardían ge li Ga--, 
brielis dicentis ad Virginem, Aye: ab d, quod eft finé , 
8c Trf, quod eft peccatum j unde finé peccaco íimplici-
ter, & per confequens plena gracia. Crede ergo ver-
bum meum firmiter, quia nullum verbum eft imppíli-
bile apud Deum, Luca: primo. Quarra aucloritas cft 
illius fapientis Salomonis3in perfona Virginis dicentis 
de ea : Ab eterno ordindtdfmn, &c. 8c non immeritó , 
quia Salomón vidit eamin lumihe lapientia: quod a 
Deo acceperat, Se ideo ita excellenter exalta vit eam 
Proyerbiorum oólavo. Quinta audtorkaseftillks Cy-
tharifancis Spiritus fandi Propheta: David dicentis 
Pfalmo vigefimo odavo; VoxDomini reyddyit condenídj 
ideft,abfconfa vel fecretahujus Conceptionis, & i n 
templo cj/is omnes dtcent gloridm, id eft,in Beata Virgine, 
ejus Conceptionis folemnia celebrantes í &pra:cipu£ 
Conceptionem hujus templi fandiífimi, fcilicet Bea-
i x Virginis qus: eft templum Domini , &Sacrarmm 
Spiritus fandi debuic Dei Filius mérito revelare.Sexta 
aucloritas eftillius fapiemis Jefu filiiSyrach, dicentis 
in perfona iftiusGenitvicis D e i : Abinitio & dntefecuU 
credtdftm, id eft, ab omni macula prajfervata fum , 
Eccl.24. Et ideo non immeritó S.Mater Ecclefiavuk 
quód ifta Epiftola ad honorem Virginis dicatur in 
JVÍilTa ejus votivaj aut quia convenic fibi, quoniam fuk 
príEÍervata, an non : íi feeundum, tune Ecclefiaerrar, 
vel falttm dicic mendacium , dicendo ad honorem 
.Virginis ; Ab inicio, &c. quod eft abfurdum: quia 
Ecclefia non vuk nec poteft peccarej relinqukur er-
go quód propterea fuit prasfervata , & fie eft verum. 
Séptima &. ultima auíloricas eft noftrum chema , de 
quo Magifter Alexander de Hales in tercio libro de 
Vita Beata: Virginis fie alloquitür omnes devoté ve-
nerantes iftius facranífimas Conceptionis feftum , ex-
.ponens hanc audoritatem fie: Necdum érant abyíli, 
ideftjprofunditates originalis peccati,' qiiia abyífus 
dicitur ab d quod eft finé , & byfl'us, id eft , quoddani 
linum fubtiliílmnrm quod habet in fe fubftanciam, 
candorem & pulchricudinem ac eciam fubeilicatem 4 
qus funt oppofita peecato originali; 8c ideo dicitur 
abyíTus id eft, finé fubñantia, finé pulchritudinC, finé 
fubtilitate , 8c per confequens finé ievkate. Ha'com-
nia conveniunc ipfi peecato. Sequitur: & ego jdm con-
cepta erdm, id eft, praríervata eram in mente Divina ab 
omni macula; quod fuit noftrum thema. 
Sed audite Fratres Chariffimi ftuporem ínenarrá-
bilem, audite Fideles verba illius perfidi Mahometij, 
in Alcorano fuo,azora ubi ad honorem Concep-
tionis Virginis & Fi l i i ejus, fie alloquitür; Kvlks ef 
ex Adm (¡uem mn tetigerk Sdthdn,pr¿t€y MAKiAU & Fili-
am ejus 5 fi ergo infideles praefervant eam ab omni ma-
cula , quantó raagis á fidelibus eft pr^fervanda tanta 
Virgo '< hoc pro tanto dico , quia vitam iftius Maho-
meti 8c ejus legem vidi Pariíijs. Unde non immeritó 
poteft dici de iftis au¿loritatibus illud quod feribirur 
Apocalypfis primó :"Vidiindexcemlua, id eft, infa-
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Cía Scripturá, nbi conüílit omnis perfe<fb veriras, in 
qua habebac ftellas feptem, id efí , íeprem au¿lürita-
ics rclucentes & declarantes Virginem fore concep-
mn finé nébula originalis peccati.Ergo qui elucidant 
me , í k u t ifti íapiences fupradiai jVitam ¿eternam ha-
b t b u n t : & hoc de tertiofeptenario. 
AccedaCergb quartum figillum quarti feptenarii, 
t q i i j á t , feptein rclponfiones contra leptem argumen-
ta, qua: fiünt abaliquibas contra Virgiuis Concepdo-
nem 5 & refpondebimus ad finguia, elucidabimu(que 
ea. Ex quorum elucidacione eorruunt inimici de er-
rore ad veritatem noñvx millifluíE Conceptionis:qua-
mra pringa eft ex auáor i ta te Apoftoli ad Romanos 
quinto, fcilicet; Omnes in Adm peccayerum; & hxc eft 
rat io^uia furaus in Adam fecundüm rationem íemi-
nalem? ergocüm MARÍA fueric in Adam fecundüm 
rationem feminalem,etiam contraxk peccatum.Ref-
pondetur ad hane auóloritatem, quód eftiatextu f i -
cutdicitur, quod omnes peccaverint. Auguftinusdi-
c i t ; in quo, id eft ' in Adam, vel in quo ,-id eft,in o í i -
ginaíi peccato. Vel íic intelligaturaudoritas^go con-
tentor: fedunum peto; quomodo tu imelligis au-
'ftpritatem, vel íimpliciter íkut jacet in téxiu , vel 
eum aliqua GloíTa? fi primo modo, tune eft error, 
quia Chriftus fuit in Adam fecundüm rationem fe-
minalem: fi fecundo, id eft cum GioíTa, dico, om-
nes in Adam peccavernnt praster Chriftum per natú-
ram; ergo & nos gloflabimus cara ficut & vos; i d 
eft, omnes in Adam peccavernnt príeter Chriftum 
per naturam, & M ARIAM per gratiam : quia fi Virgo 
benedií la non fuit príefervata per gatiam ¡ cüm de 
carne Virginis , vel ejus puríftimis fanguinibus fueric 
coneeptus Chriftus; íequitur quód Chriftus natus eft 
de carne peccati & infeda, 8c quód caro Chrifti a l i -
quando fuerit caro peccati. Pateti quia illa caro V i r -
ginis de qua concipiebatur Chriñu,s, fuit caro Chrifti 
per fe , & fuk caro peccati; ergo videtur quod caro 
Chrifti fuit caro peccati 5 & tune non folüm in fimili-
tudinem carnis peccati vénir, fed etiam in carne pec-
ca t i , quod eft abfurdum: & non folüm depeccatori-
bus nafcens,fed etiam peccator nafcens fuit , videli-
cet quantum ad carnem quam aíTumpfit de Virgine , 
fi Virgo fuit concepta in peccato. Refpondent aliqui 
ípforum & dicunt, quód ratio illa non probar quód 
caro Chrifti fuerit caro peccati: quia illa caro num-
quam fuit fub peccato dinm fuit caro Chr i f t i , quam-
vis dum materia illa fuit in Virgine in fuá Conceptio-
ne,fuerit fub i l lo peccato, fed póftea á Spiritufantlo 
eft mundata; etiam ampliüs munda fuit , quando Sal" 
vatorem concepit. Rejpondetür quód ifta ratio clau-
dicabat, & tamen non arabulabac fuper quatuor pe-
des. Probatur ;ifte generatus per te eftgenerans in 
peccato , demonftrato patre Reatas Virginis ; ergo 
.per te ifta generado eft mala: fed ex refponfionetua 
fequeretur,*! eflet vera, quód generado Virginis eííet 
mala. Probatur fie; quía malura eft prineipium iftius 
a f tüs , ergo ifte aftuseft malns. Confequens eft no-
tum; anteeedens probatur: quia prineipium iftius ac-
tüs eft coneupifeentia, & illa éft mala: ergo 8c prin-
eipium iftius afbüs eft malum,<5¿: per confequens adus 
critmalus: fed ifta coneupifeentia (Fratres cliariííi-
mi ) nec fuit in patre nec fuit in matre Virginis, cüm 
eíTentjufti ante Deum & Sandi •, ergo & áítüs eorum 
non fuit malus fed juftus apud Deum, quia mediante 
revektione Angélica. Hoc patct manifefté,cüm con-
íanguinei BeatasVirginis eílentfteriies, 8c quám ma-
xiraé joachim , non potuiíTcnt generare naturaliter 
nifi'dacumiíiiírec íibi de cqslo, ücutde fado fuit: unde 
non immeriró poftumus dicere de ifta parentela illud 
quodícribitur ad Romanos fecundo ; $i )\ulix fdnB>iy 
& rdmi [ a d i i : Auna 8c Joachim qui fuefünc l and i i 
& fie patet refponfio. 
Secunda ratio eft AugLiftini,qui de Fide ad Petrum 
fie inquit ; frater chanpme, tenc & mllatenus dnhités 
(jnod omnis qui ex midiere & hvmine najeitur^  contMhit ori-
gínale pecc^ tum. Cüm vero Beata Virgo fit nata ex ho-
mine 8c muliere , ergo contraxit. Refpondetur : 8c 
dicendum quod jam refponíum eft in primó feptena-
tioiprimaj.conclufionis: in qua Auguftinus loquitur 
de Natura & Gratia,& ibi exceptionem facit dicens: 
Cmn de pecems ágitur3ndlam y oh faceré mentimem de Bea-
ta Virgine & ideo ab ifta audoritate Beata Virgo eft 
excepta per Auguftinum, ut fupra ; ergo, dulciffime 
Frater, fi visintelligere fequentia, lege pra:eedentia j 
ut dicit Scotus in principio fui primi Sententiarum. 
Tertia ratio e í i ; fi Virgo B. non habuerit pecca-
tum origínale , cümnul l i í i t claufa janua paradifi niíi 
mér i to originalis peccati : unde ergo fi mortua fuif-
fet ante Filium, ftatim evolaíTet-ad ccelumj ergo talis 
janua non fuiflec ómnibus aperta per Chriftum, quod 
cftfalfum.Ad hanc quaeftionemdicodupliciter: pr i -
mó dico fecundüm aliquos, quód janua nunquam fuic 
claulá Regina Angelorum, 8c Imperatrici omnium 
Sandorum. S e c u n d ó , dicq quód peccatum non eft 
caufa prácipuéclaufionis januíE cceleftis : íeddivinum 
decretum ordinavic quódnullus deberet intrare janu-
am primó, nifi ille priüs intraffet qui de coelodeícen-
dic pro falute humani generis.Si ergo Virgo benedida 
mortua fuiííet ante Fil ium , ftetiíTet cum Sandis Pa-
tribus in limbo , & non evolaflet ad coelum : & hoc 
non propter impedimentum peccati, quia nullum ha-
bebac, led propter fíabilitatem divini.decreti; nam 
plus debebac Matri Filius Virginis,quám aliquis alius. 
Patet hoc , quia in paíTione fuit aperra janua coeléftis 
curia?, Se tamen fi Virgo benedida fuiílet mortua an-
te paííionemChrifti,a Refurredione ad Afcenfionem 
exclufivé non intraílet Í 8C tamen janua fuiíTet aperta, 
quia fatisfadum fuiíTet pro peccato. Ex hoc videtur 
quód peccatum non fuit totalis caufa elauíionis, fed 
quód Chriftus debebat elle primus; ut patet in allega-
ra auóioritate. 
Quarca ratio eft ifta, i d eft, Anfeími De Concepta 
Virginali capite vigefimoquarto; hoc autem nul íate-
nus refragatur rationi neceííari^, quód femen de V i r -
gine aílerit fumptum efle mundum, quamvis fit de 
mafia péceatrice: ergo videtur quód licétfemen fum-
ptum de Virgine fuerit mundum, quia caro fuá fuic 
purgata,ex hoc non fequitur quód ipfa non fuit in pec-
cato originali deturpata. Ad hanc rationem refpon'-
detur, quód , purgari, poteft intelligi dupliciter; veí 
quia áliquid imperfedum perficitnr,vel quia perfedo 
fuperadditur. Dico ergo, quód primo modo non in-
telligic Anfelmus, fed fecundo modo > aliter videtur 
& bene, quód Beata Virgo purgara fuit, non a pee-? 
cato quod in fu i t , fed á peccato quod infuiílet, niíi 
pra:fcrvara fuiíTet. Excmpíum : licúe matrimonium 
excufac virum 8c mulierem á peccato , & filium ab ir-
regularitate Ordinis Sacerdoralis, non quod íneft irí 
fe , fed quod ineííet; & nifi bonum matrimOnium: 
patet ergo reíponiio. 
Quinta ratio: eífedus alicujus exiftens inal iquo, 
arguit caufam illius effedús: fed peccatum oríginale 
eft caula mortis, ur habetur Genefeos z, In qu* hor* 
comedem^c. 8c Beata Virgo fuitmorcua.vergo.habuit 
peccatum origínale. Refpondetur ad hanc rationem 
non minus difficilé, dicendo quód mors: non ferpper 
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eft pocna péccati feu efFeólus peccati: unde, fi Deus gratis: & ícerum ille amicus grads & íiné pretio recipit 
crcaret Unum hominem nuncnoviterde térra, & non illum qui cecidit in luto5& gratiosé livat eumab cm-
cflet de reaíTa A d ^ , licét eflet ejufdem fpecieil cum nibus inquinamemis,dai:|do íibi novaindunienta^cum 
Adam , non tamen haberet pcccatum origínale,' & quibus eíficitur pulchrior quam e ík t prius , &; l imi l i -
certum eft apud naturalem Philofophum quod talis ter fecic akeri quem iervavit: quis iftorum duorum 
homoraorereturnaturaliter, nifi habeat grat iamíi- gratius recepicbeneficiumab amico>an primus vel le-
cut Adam habuit in ftatu innocentiae. Sed íive illa na- cundus ? certum eft lañé intelligentibus quód fecun-
turalker deficeret, ut patetjO^wo; Pbjfrccrnm, & de- dus, qui pr^íervarur 8c nullo modo deturpatcir i n luto 
dmo íMcoYum igeneratiomn e¡i rexqHocmic¡íwqmicum- propter adjutorium boní amici. íftorum ergo duorum 
que fieri, fed ex quo fit , in hoc dijjdhi yídetuy : unde primus fuit Adamjqui cecidit cum tota progenie lúa: 
Augufíinus fecundo de Baptifíiio parvulorum d i - feeundus fuic Beata Virgo ? qua: licét deberet cade re 
c i t , quód Chriftus deíeciffet lénio íi vixiíTet..Exhis j n luto peccati originaliSjtamenítiit praífervata prop-
duobus lumín ibus , fcilieet Phildfophí & Angufti- ter merita fui boni amici, fcilicet paffionis Chrifti de 
n i , unum eorrelarium infero; ideft , quód mors non futuro, quód Chriftus.gracis redemit genus humanum 
eft femper propter pcccatum ; ad argumentum pa- fuo pretiofiffimo fanguine. Secunda £-efponfio eít ifta, 
let. quod licét Beata Virgo fuerit concepta finé originali 
Sexta rátione argukur fie, & manifeñé probalur;,: peccato,, indiguittamén redemptione paíTionis Chri-
q u ó d Virgo habuit peecatum ex parte íanftifica- fti i q u h tota mimdiíia Matris fuit á F i l i o , ut ait A n -
lionis5 Virgo enim aut fuit fandificata ante Con-; felmusinlibro fecundo; tur Deus homo: capite de-
ceptionem, & hoc non, quiatunc ipfa non erat; aut cimolexto.Unde tota munditia Matris venit ei per F i -
i n Conceptione5&: hocnon,propter peccatum quod l iumiuum; & ideo indiguitmeritis paffionis Chrifti , 
inerat. Probatur: quia dux forma: contrariíe non pof- IJnde fecundüm Scotum in Quartó fuo, quxftione 
funtí imul in eodetn eífe fubje&o refpedu unius & quinta,deMagdalenafic dicentem;W//íWfwwz^eaáíw« 
ejufdem. Exemplum ; grada creata á Deo, Se pecca- habuit mus homo^  ejmd mn pojj'et facen alius homo nifi¡>ra~ 
tumfadum ab homine non poílunt fimul ftare in eo- feryamnr a Deo.Etideo adpropoíítumjquia Virgo mel-
dem fubjedlo refpedu unius & ejufdem, id eft, irte a- liflua/uit.prsiervata áFil io fuo propter merita íu^ paf-
dem anima, propter repugnantiam; quia fimul 8c fe- lionis, non cecidit in aliquo peccatoj ergo magis indi-
mel calis anima eííet grata Deo , Se in ira D e i , qaod guit meritis paffionis Chnfti,quám aliqua creatura.Ad 
eft contradidip ; ut i n Quarto Scoti & Tradatu de- primam ergo Apoftoli auóloritatem patet refponfio : 
primo pr in . oftenditur quodamrnodo , fo rm^ contra- ^d fecundam vero dico quód intelligitur primogeni-
r i s n o n poíTunt ftare fimul 3ideo non fuit fanótiíi'cata tus;id eft primó natus fecundüm naturam fínépecca-
i n Coneeptione; relinquitur ergo ipfam fore fandifi- to: fed MARJ A Mater Chrifti fuit prima nata finé pecca-
caiam poft Conceptionem; ergo contraxit originale to , non per naturam fuan^quemadmodum Chriftus, 
peecatum. Ad hanc rationera reípondetur , .&dico : íed per gratiam S. Spiritus eam pr^fervantem. Sed 
fuit íándificata in Cux Conceptionis inicio^ 8c quan- refpicke , pofíquamfunt totaliter devi<íjti, nefeientes 
do dicis quód hoc non coriftat propter peecatum amplius quiddicere; adhue refpirantaliqualiter^ cre-
quod inerat , dico pra2fupppfitum eífe falfum , quo- dentcs fe adhuc poíTe prevalere, & recurrunt ad d iv i -
niamnullumpeecatumineratibi. Et íidicas , á q u o num refugiumfieríi VirgoMARiAnonhabuitaliquod 
ergo fuit lanáifieata ? dico quód filie fandificata & peccatun^non potera tdicereboná confeienriá orati-
m un data ab i l lo quod infuiftet nifi prafervaca fuiflet. onent PQminicam,fci iicet: Dimicte nobis debita no-
Et pro declaratione & majpri. hujus elucidatione , ftra; quod videtur manifefté falfum,& per confequens 
nota quod Virgo melliflua tribus vicibus fuit fandifi- non erat finé culpa. Refpondetur dupliciter: 8c primo 
cata ^ in prima fandificátione , qnx fuit in Concep- per Do&orem Subtilem, id eft ,Magiftrum Joannem 
tione, fuit repleta tanta gra t iá ,quantampotui t habe- Scotum ¡.in fuo 4. circafinem fie dicentem ; quód íi 
re pura creatura ftans i n proprio fuppofito abfoluté.In homo feit fe eiTe peccatorem , dicat iimpliciter talem 
fecunda íanítificatione, id eft, in Annuntiatione, fuic orationem ; fi vero nefeiat fe efle in peccato, dicat 
fancHficaca in tanta gratia, quód nec venialiter nec eum condicione , id eft ; íi.in aliquo defeei , dimitte 
mortaliter poftea peeearer. In tercia fandfificacione, nobis. Ec ideo JESÚS Chriftus dicebat Difcipulis fuisr 
quae fuit in fefto Penteeoftes ,,recepit tantam gratiam3 Cim omnia knefecemis, didte, firm inútiles fumus j vel 
quantam non potult pura creatura recipere, niíi forte dkat illam proaliis indigentibus.Exemplum de Fran-
Mater De i . Hoc pro canto.dico 5 quia confequenter cifco,qui plorabat quotidie coram Chrifto JESU pro 
nonfequí tur : eftfandificata, ergo habuit peecatum ; peccatis totius populi C h r i ñ i a n i , fundendo preces' 
manifefté patet quomodo confequentia eft faifa. devotas, ut remitterentur eorum peccata. 
Séptima ratio & ultima eft: fi Mater Dei non fuif- Secunda reíponíio eft D o m i n i BonaventuríE i n 
fc i concepta cum originali peccaco, non indiguiííet fuo tertio, diftindione terriá, articulo 24. ad refpon-
yedemptionc paffionis Chrifti 9 nec per confequens fionemargumentiukimi,dicentisquód Virgo poterat 
participaflet de tantis bonis, íicut fuerunt in jila fan- petere fatisfadionem debiti quod debebat; non rati-
¿tiffima paífione ;quod eft falfum, cum Apoftolus d i ' pne fui íed aliorum,ratione membrorum Chrifti,qui-
<at ad Rom. 3. Omnes peccayerunt & egent gloria Dei-: bus poterat petere ut debita remitterentur; & b o n a 
Patet; cúm ipfe Chriftus folus fit primogenitus, i d confeientiá formare orationem ilIam.Unde alii pecca-
cft,primus fioe peccato natus, ut dicit gloíía Rom. 8. cores poíTunt dieere pro fe & alijsúpfa verp Dei Geni-
fedcüra Virgo MARÍA fuerit naca ante Fi l ium fuum, crix non pro fe fed alijs: quia pr^fervatafuit ab omni 
ergo non fuit concepta finé peccato.Refpondetur ad macula per infuíionem graci^.Nam fi hoc non fuiífec, 
iftudargumencumduplicicer: primó, quia B. Virgo Angelí omnes fuiíTenc magis privilegian, ac etiam 
prKisparticipavic de illismeritisquam aliqua alia ere- Adam& Eva, qui fuerunt creati fine peccato, quára 
atura. Do vobis exemplum de duobus,qui fecundüm De i Genitr ix; quod non videtur conveníens dicere. 
curíbm naturas deberent cadere i n luto ; unus tamen Cur ergo, Patres, non dabimus talia 5 ác tale privile-
i l lo rum de faílo cadit , & alter prafervatur ab amico gium dulciffims nofira: Matri ? Refpieite bene? ante-
H H quám 
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quám loquamini j nam fí fuit in peccato p r o illa mó-
rula quantumcumcjue módica, fuit íub poteftate d i a -
bol i , Se per confequens fub i r a D e i ; quod videtur ab-
furdum , & contra pias aures d i c i 5 quód ab xterno 
fuerit ele¿la ut eílet Mater D e i , & quod in fuá crea-
tione fuiíTet filia diaboli, & ejus ferva, quod non eft 
confomlm veritati: n e c fuiítet privilegiata íicut de-
cuerat Matrem Dei.Dicamus ergo c u m Domino B o -
naventura in 4. fuo , diftindione tertiájquaeftione 2.ad 
refponíionem qu íEÍ l ion i s dicente: Decnit, ut ejj'et deem-
tipmum hditaculum ilMm, qui eji fpeculum k m téteme 
Secundo, vt ejjet mtilieribus totius y irg immü exemptum. 
Tertio, mtari dekbat in ea ejft omm nobilitam &•jmBitd-
m prmlegium : itbjit enim quod S q u a dita-virgo Beauini 
MARIAM excelUt j imb Altifiimus qui fundayit eam, omnis 
dignitam priyilegio adormyit eam : yt ftcut ipfe edm pra w 
tem ddamdvit 3 fie ipfa ejjet ómnibus (anBior^ ú* ámabilior 
miyerfis. Undé fi aliquis loquitur q u « Bonaventuralo-
quitur, in quantum MARÍA fuit Mater Dei, refpondet 
ipfe tacité, quoniam adhuc i n textu: Pnde civcumjcriptá 
maternitdte Dei , ddhuc ipfd debet pra dlm fdnftis dmdri <& 
laudari. HÍEC i l le . Ex h o c poteftisinferre qus Domi -
nus Bonaventura in tertio fuo loquitur de communi 
lege 5 & í i c Magifter Sententiarum in 5. fuo. Qyare 
adhuc non fuerateis revelatum a Deo de ifto tanto 
privilegio Virginis : fed bene debetis credere quod 
antequam Dominus Bonaventura componeret uium 
Quartum,hoe revelatum í i b i fuit per i n f p i r a t i o n e m d H 
vinam: & ideo in eodem Quarto in allegatione fuprar 
di í la loqui tur de fingulari privilegio Beata: Virginis; 
noluitque ipfe complere Opus l uum, quin prius de-
beret teftiíieare & manifeftare u n a c u m aliis devotis 
viris i f tud privilegium magnum illius Immaculats 
Conceptionis. Unde non immeritó poteft d i c i de iftis 
feptem argumentis contra Virginem, illud quodfcri-
bitur Genefeos : Vidi¡epem[picas yento urentepercujfíts j 
id eítjvidi feptem argumentaquas videbantur eíTe con-
tra honorem Virginis, vacua 8c finé ratione fundata : 
íed ventus urens, id eft, grada Spiritus fandi adve-* 
niensillaperculTit, & penitüs totaliter annullavit: n a m 
eorum oppoíitum manifeftant , &ideo b e n e fequitur 
in textu : Vtdt fytem j'picds plenas pwfeBdjque in fuo cul-
mine j i d eft, feptem rerponfíones ad argumenta oppo-
üta,plenas omni veritate/alCtatenique evacuantes, 8c 
veritatem Immaculatae Conceptionis demonftrantes. 
Ergo qui b e n e elucidant e a m , vitamaeternam habe-
bunt c u m ea; & h o c pro quarto feptenario. 
Accedat quintum íigillum quinti feptenari) quod 
aperiat nobis leptemfiguras, qu£E elucidant Virginis 
Conceptionem. Prima figura, feilieet Virginem efle 
finé felle originali? peccati, eft de columba illa quie 
fuit miíTa pro falute humani generis, qua: non tetigic 
aliquas putredines,necmortuorum cadavera: íed re-
vería eft ad vefperam portansrecumramum olivar v i -
íent ibus foliis in o r e fuo, Genefeos nono. Venit ergo 
ad arcam, Ixtificans monarcham. Hasc columba finé 
felle fuit Virgo finé aliqua original! macula miíTa p r o 
falute noftra, n e c tetigit alicujus peccati nebulam ; 
fed ficut columba accipiens ramum foliis virenribus, 
i d e f t , Filium fuum unicum, plenum ómnibus p e r -
fedionibus, revérfa eft ad arcam coeleftem, viíiran-
do fummum Monarcham in fupretno throno exiften-
t e m . 
Secunda figura f u i t , quod íicut in arca diluvij fue-
runt falvata: o<5lo creaturx iftius fpeciei humana; fie 
a diluvio originalis peccati fuerunt falvata; odio crea-
tur^, id eft, anima «¿caro h á x 8c Eva:;anima & caro 
ChriÁi & Virginis} quarum ereamrarura quatuor func 
fubftantis íp i f i tua íes , & quatuór corporales: 8c fie 
in numero í ü n t odio. 
T e r t í a figura i ficut filij Jlraéí tranfierunt mare r u -
b rum, & non fuerunt ib i involut i , Exodi 14. fie 
8c Vi rgo benedicta tranfivit mare rubrum pecca-
torum omnium: &: non fuit tamen in aliq;Uo i n -
voluta. 
Quarta figura eft: ficut ignis videbatür comburerc 
rubum, 8c tamen nulla teíio érat ab igne , Exodi 5. 
fie 8c Virgo fuit vifa á multis , ut effet ab originali ma-
cula rada; & tamen in Conceptione illa nulla IxCio 
in ea fuit fada. 
Quinta figura fuit Urna tempore Moyfis ^ qüa: fuit 
priüs impleta manna antequam pOneretur in arca j 
Exodi i d . in fine c fie p r iü s , faltem prioritate natura, 
anima beats Virginis fuit plena grada, quám carni 
unita. ! f : VJ 
Sexta figura: ficut cáleeamenta & induroenta 
totius populi Jfraelitici exiftentis in deferto, fuerunt 
prasfervata á corruptione perannosquadragintajDeu-
teronomij 29. ita 8c Virgo benedida exiftensin hujus 
mundi deferto, ab omni corruptióne fuit príefervata, 
quoufqüe i n coelis fuit collocata. 
Séptima & ultima figura: ficut virga Aaron füít prs-
fervata á veneno morfuque ferpentis Pharaonis ; í ic 
8c ifta virga Jeíle , í d éft, Virgo benedí¿b, fui t libera 
a veneno originalis peccati, & pr íEfervata ámórfu i l -
lius draconis lüperbiírimi Luei fer i , ut dicit noftrum 
chema; Kecdum erdnt abyfsi, id eft, profunditas O r i g i -
n a l i s p e c c a t i (dicere poterat Virgo puriíílma ) & eg9 
jam concepta eram. Unde non immerico poteft dici de 
iftis feptem figuris i l lud quod feribitur Apocalypfeos 
decimoquinto; unde fupple, Deus deditfeptem A n -
gelis, i d eft, feptem expofítoribus, feptem phialas áu-
reas p lenas , i d eft, feptem figuras veritate plenas, quíe 
figurant Virginem fore liberam ab omni macula. Er-
g o qui elucidant me, ut tales figurae oftendunt, vitam 
¿Eternam habebunt: 8c hoc de quinto feptenario. 
Accedat fextum figillüm fextifeptenarij,id eftjíep-
tem exempla naturalia, qua3 elucidant Virginis g lo -
vioCx Conceptionem. Primum exemplum naturale eft 
iftud : íicut radij folares deícenduntfuper lutura & i n -
de non deturpantur á luto , fed potiüs illuminant l u -
t u m ; fie 8c anima Virginis defeendit fiiper lutum ter-
renum humana naturae, & i n d e non fuit tamen de--
turpata á luto originalis culpai , fed potíüs totam h u -
manam naturam illuminavit. Secundum exemplum : 
ficut aurum in vifeeribus térra non corrumpitur, fed 
perficitur ; fie & Vi rgo benedida in vifeeribus ma-
tris non fuit in aliquo maeulata, íed potius á S^áritu 
(ando ibidera fanélificata. Tertium exemplum natu-
rale eft r ficut ignis dum ponitur in aqua, licét cor-
rumpacnr , attamen non rceipit aqua frigiditatem 8c 
humiditatemj fie ergo & Virgo benedida ih prajfenti 
ÍÍBCUIO fuit mortua, non tamen recepit carnis f r i g i -
ditatem, nec originalis peccati humiditatem. Quar-
tum exemplum naturale: ficutoleum non admiícetur 
cum a q u a , fed íemper natat defuper; fie 8c Virgo be-
nedi¿1a n u m q u a m fuit admixta per gravitatem cum 
originali m a c u l a , íed femper advolavit deliiper ex fu-
perabundanti grada. Quintum exemplum naturale í 
íicut ramus proveniens ab una arbore, & infertus írt 
aliam arborem non inficitur ab ea, fed potius perfick 
eam i fie & anima Beata; Virginis proveniens á Deo, 
<&iníerta in corpus Beata; Virginis, quod eft abfeíf-
fum á mafia corrupta Ada;, non infecit animam V i r -
ginis/edpotiusfuitperfeclum 8c fanóHfieatum in óm-
nibus corporis partibus ex redundantia grada? ab ani-
ma. 
4 8 5 
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ma. Sextum exemplum nati irak i ficuc rofa produci-
tur á virga fpinofa, tamen in fe n o n haber aliquam 
ipinam, íed tota eft pulehra & deledabilisvifu j fie 
& Virgo benedicta , licét fuerit d e maíla fpinofa , i d 
e f t , corrupta, tamen yitiata ipfa anima beata aliejuá 
Ipíná alicujus peccati n o n fu i t : & ita erat deleólabiíis 
i n vifu refpicientkim, quarenonfolum boniproficie-
bant in vifione Virginis, fed & luxurioíi in refpicien-
d o eam effieiebantur cafti. Septiraum & ultimum e x -
emplum naturale: ficut Salamandra i n igne n o n cor-
rumpirur, fed perficitur; fie Se Beata Virgo i n igne 
cujufeumque peccati non fuit corrupta, fed de die i n 
diem perfedior eílefFedla , quouíque pervenit ad De-
um Deorum i n Sion. Undé non immeritó poteft dici 
de ómnibus iftis exemplis i l iud quod feribitur Apoca-
lypíeos quintó : Vicli dgnum femper mmdcuktum, id eft, 
ípiritum Virginis 5 habentem oculos feptetñ/id eft, feptem 
lumina, hoc eft,feptein exemplanaturaliacum quibus 
elucidat fuam Conceptionem fore fadlam finé origi-
nali peccato.Qui ergo elueidant me, ut exempla prs-
dida oftsndunt, vitam «ternam habebunt; 3c hoc de 
fexto feptenario. 
Accedat fepnraum & u l t imum íígillum feptimifep-
tenarij, i d eft, feptem miracula, quae elueidant hanc 
Virginem íor% conceptam finé omni macula.Sed qu£g-
ío quid eft miraculum •? dieo quod fecundum m a g i -
ñ r u m Jacobum Tefíorem, Dodorem Pariíienfem in 
íacra Pagina laureatum, Miraculum eft fignum infol i -
tum & arduum fuper facultatem admirancis. Vel a l i -
ter dicam 8c magis c l a r é , íeilicet, Miraculum eft fig-
.numarduum, ipfi natura; naturalicer infolirum,ad ter-
r o r e m aliquorum vel teftimouii alicujus, five pur^ n i -
l i d s puritatis/andlitatifque perfe6laí,exetl!ens facul-
tatem ipfius admiranns;imraediaté proveniens a natura 
naturante o b D e i gloriam , fuorumque Sandorum, 
p r o c e r preces fupplicantium fadum, íftis pr^iuppoíi-
tis,plácuit d iv iníE bonitati'poft mukorum remporum 
curricula revelare hoc faeramentum Sacratiffíma;Gon-
ceptionis per miraculorum ÍÍgna-,&: hoc propcer preces 
aliquorum fidelium : & licét fmt quára plura miracu-
la, tamen caufa brevitatis plura diraittam; fed tamen 
iervabo ordinem quem incepi. 
Reftat igitur videre feptem miraeula in diveríis 
mundi climatibus faíiajquorum primum fui t iní leg-
n o Anglia^ Nam quídam filius Regís A n g l i í E , d u m ef^ -
fet devotus Vi rg in i & quotidie diceret ejus off icium, 
ultimaté, Deo difponente, deceíremnt omnes rega-
les de domo illa,in tanmm quod Regnum reraanfit i n 
manibus i l l ius nobiliíTimi Principis; & aceipiens uxo-
r e m , cum magno apparatu volens ducere eam, cafu 
dimifit Officium Virginisjfedadvenienteprandijho-
ra reeordatus eft q u o d ini i ladie non dixerat Offici-
um fuumidimiffis ómnibus neceífariis reverfus eftad 
Eccleíiam,& dum inciperet Officium Bear^Virginis, 
i d eft . Domine labia mea aperies, ante imaginem D o -
íninanoftrae,Virgo benedidtaíic locuta eft HU'.Quare 
f i l i dimifi¡li me^chn tu afáytsme cjje¡>ulchriorein,fiptentio' 
rem,clíííorem3 meliorem, quam [tt iüá ejunm accepifti? Kef-
£Ís Fili ejux o* cjuantá páratd j'unt tibí per me, fi mlueris 
toto tempoye yite me dimitiere, quá fum Regmd ccelo-
rum, Domind Angelorum, Mdter Dei, ddyocdta peccato-
rum< At ille flexis genibuscum multis lachrymis alío-
cutus eft Virginem dicens: Alfit ame , Mdter Dei bene-
diBd , ejuodde cutero unqudm te dnnittdmy fed jube quid 
fdBurmfimy ut yitdm ¿eterndm rnerear ob mi preces. At illdy 
ydde fil i ¿d unum Monafterium , & mihiibiferyids, relin-
€¡ue nmnáumi celebrdbifque dnrwdtim fiftum ?nea Conceptio-
vh. Dimifíb icaque Reguo una cum uxore , quo: 
fuit Memora, fervienfque ibi Virg in i per longa tém-
pora í quoufque per merita illius pervenit ad regna 
c^leftia. 
Secundum miraculum fuit in Regno Francia , fei-
hcet Parifiis; & qu^re i l lud, id eft, in Epiftola Sandi 
•Ánfelmi: QLiidam Sacerdos liberatus eft á d^mone 
per Virginem, tune ille : Quidergb fdcidm tibi benediBd 
Mdter pro tdnto beneficio > Vdde F i l i , & femper celebrdbis 
fiftum mea Conceptioms-, prtedkdbifque coram ómnibus ye-
lentibus hoc ¿í/^/Ve.Quodfactum eft. 
Tertium miraculum fuit in Regno Hungarix. 
Quídam Reíigiofus pr^dicans in fefto Conceptionis 
in quadam Ecclefia, aííerebat Virginem fore concep-
tam in peccato j fed audite mirabilia D e i ; antequam 
perficeretpr^dicatjonem eecidit mortuus ante Altarej 
8c de hoc reddidit teftimonium Rex Hnngari^ cui-
dam Magiftro in facra Pagina Mantuano. 
Qgartum miraculum fuit in Provincia Aqui tan i^ 
i n civitate Tolofana. I n fefto prasfat^-Conceptionis 
fuerunt dúo Religioíi, quorum unus pr^dieabat in 
Comitatu Tobiano,alTerens Virginem fore concep-
tam i n originali criminerfed fa<5la praidicatione venit 
quídam lupus coram ómnibus videntibus & fuftbea-
vit cum. Aher vero pr^edicabat i n Ecclefia Fratrum 
Minorum civitatis y t x h i x , dicens al íquid contra 
Conceptionem Beatas Virginis; fed ipfo defeendente 
de pulpito,volens celebrare in Capella SanéH Micha-
élis/in qua erat q u í d a m imago ículpta in lapide mar-
móreo pulcherrima in vifu, ftatim fada eft totaliter 
í-uribunda in afpeclu^etrovertens vultum contra Fra-
trem; & lie remanfit taliter imago ufque í n h o d i e r -
num diem, quam vidi . Frater autem qui pr^dicave-
rar, ftatim fa&us eft c^cus,& praj nimio dolore excla-
mans dixi t ; O Virgo benediBd yedde mhi yfftim, & fidti¡n 
prxdicdbo ofpofimm'y faótoque voto íanatus eft. 
Quinturn fuit in Regno Aragoniaj. Quídam Frater 
Ordinis Sandi Dorainici reperierls unum dsmonia-
cum, adjuravit eum ut diceret fibi 8c declararet unum 
dubium magnuraquod in mente gerebat, feiíicet; an 
Virgo MARÍA concepta eratin peccato originali ? á x -
moniacus refpondit clamansterfortiter dicens : V ^ , . 
v^,víE illis qui feftum Conceptionis non celebraverin-r3 
íed potiús raalum de Virgine dixerinr. Statimque au-
ditis verbis, determinavit impofterum Conceptio-
nis feftum. 
Sextum miraculum fuit in Ducatu SabaudiíE jnxta 
montemSanóliBernardi.Quídam Religioílis reperiens 
quafdam mulleres cuntes ad Conventum Fratrum 
Minorum in fefto Conceptionis Virginis, dicebat illis 
mulieribus : nonbenéfaei t is talia credere , quia fuit 
concepta in originali criminei & ut mihi credatis,ro-
go Deum, quod fi feftum Conceptionis eft hodie, ut 
non perveniam fanus ufque ad Vefperas ; . ^ r ece í l e -
runt omnes. Adveniente hora Vefperarum, repertus 
eft in camera afocijs íufpenfus per pedes. 
Seprimum & ultimum miraculum fuit i n civitate 
Romana, 8c hoc fuit notum coram Summo Pontífice 
Martino V . Anno 1423.1^ exiftentein civitate T o b -
iana, quídam Magifter Regens, volens defenderé con-
tra Conceptionem Virginis ,expulfus cum dedecore 
de civitate Tolofana ,venit Romam, coram Papa vo-
lens confirmare quod dixerat in univerfitateTolofana. 
^ Darafuitfibi audientia, quóddebére tveni re quádani 
* die de terminatá ; adveniente hora, exiftentibus om-
nibus Magiftris in palatio Summi Pontificis; iftonon 
veniente ivit quidamBedellus pro eo,invenitq; eum i n 
ledo jara mortuum,& quidquid habuerat interius,emi-
ferat in ledo exterius.Ergo judicia Dei abyffus multa. 
H H i Pro 
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. Pro íinali concofdantia aceedat i lkid q a o d fcr ibi-
tur Apogalypleos d é c i m o : Vtdi Angehm Dci defcenden- : 
tcm de ccelo^  cjrpofaii pedm fitam dextrum fuper mare^  & 
finiftnm fuper tertm, exclmayitcjue yoce magna^qumAd-
modumko rugifJ& cum cUmdjjctJocutAfunf/eptem tonitrúa 
•voces fitas. Septem tonitrua, id eft } feptem miracula 
fupradida: quia íicut tonitrua ponunt terrorem con-
tra illos qui volunt calumniare famam Virginis glor i- , 
of íCjái nolunt celebrarefeftum Conceptionis-Hinc re-
qui tur : lurayit Angclm peryhetitem in fecult feculomm, 
e¡md non crit amplfm tempus fuper terram adversüs i l los , 
qui diffamant Dei Genitr icem, íive eidí Conceptip-
nem ; qu£E jam eft declarata per íeptem feptenaria fu-
periüs di£la. H^e eft illa corona duodeeim ftellarum 
incapite Virginis 5 quam ipíi tribuo ad honorem Tus 
Conceptionis3 ad hoc,ut ipía concedat nobis gratiam 
in hoc mundoj 8c ija futuro gloriam. Amen, Explicit 
Semofeu TraBatm S ¿ n B i Bernardini Senenfcjde ImmacH-
Uta Cenceptione B- MARIÍE Virginis. 
R A D I U S T R I G E S I M U S S E X T U S . 
Be SanBa C A T H A ^ I K A Senenfi, 
tertii Ordinis (prádicatormn. 
' U M A N I S S I M E L e ó l o r , qualifeumque 
fueris,hic attentumJ& abomnipaíTionenudum 
' te deíidero habere. Quia fihucufque unarajiam 
duplicem defendit veritas innocentiamJ&: pro Virginis 
Virginum MARI* glor ia , atque pro Virginis Catha-
riña; , íivéKatherinas ut feribunt i^dveriarij, honore 
c^pit indagare veritatemjnam iftam fandiflimam ípon-
fam Chrifti adducunt contra Immaculatam Concep-
tionemPaterDominicanusAnonymus via 3.rat.9.Au-
r o r e 45.Bandellusc. 26. Dezafol. 38. in Additione. 
y incent .& Gryfal. atque Sanótus AntcDninus, Caieta-
n u s ^ fere omnes Defeníbres opinionis contrarias qui 
fcripferunt poñ Anonymum Bandellum, antiquiores 
vero ut Guilielmus deGannaco JoannesThomqJoan-
nes de Montefono, Nicolaus Eymericus, Joannes de 
Montenigro, Joannes de Turrecremata, Raphaél de 
P o r n a í i o ^ Gyrandus ReyneriuSjqui latiffimé íeripfe-
runt de hac materia nihil omitientes quód pro lüaopí-
nione faceré poí lk , &nullam de talirevelationeiilen-
tionemfecerunt. 
Fui t igitur Beata, ínclyta Cathariña ex civítate 
Senenfi, Tertij Ordinis de Poenitentia Sandli Patris no-
ftri Dominicij nata anno 1347. ex Jacobo Benancafa, 
& Lapa matre,& anno 1370. expit corufeare miracu-
Iis,vit2fan6í:itate,nec non dono prppheti^,&obÍjt Ro-
mas anno 1.380. tertio kalendas Maij,^tatjs fax 3 3.an. 
vero 1461 .á Pió Il.Pontifice Maximo,Diva. Virginiun 
Catalogo fuit adfcripta. Scripíit 354. Epiftolas ad dir 
verfos^qu^ uno magno voluminein folio fuerunt ex-
cufe Venetijs per Alanum Manutium,anno 1 506.&: 
1552. Latiné,arque Italicé 1ÍÍ24. nec non etiam Hifpa-
nícéjuílu D.D.Francifci de Ziíheros S.R.E.Cardina-
lisOrdinis Minorum)&impreí r .Complut iaun. 1512. 
I n diverfis Bibliothecis Gal i i^ ac Belgij vidi omnia 
Opera Sanclaí Catharina; manuferipta v. g. apud. PP. 
Carthufianos Rurimund^ numero 35. in 4.& concia-
dit ücyExplicit liher diyinx doBrintz per perfondm Dei Ptiris 
intelkBui loquentis gloriofc & SanBx Virginis Kdtherim de 
Senis Ordinis SanBi Dominici de Manieílatü ¡fcripms & fi-
nitmjxcepm pducüfolijs,permMm Fratris Henrici Simonis 
MorMchi & Sacerdote amo 1427. in domo Bethíem m R u -
rumindd QúlhusXMhifien. &c.'8L apud Carthuíianos 
AntuerpienfeSjTrajedi adRenum^ fecundumPatrem 
Bunderum apud Gandeníes , Angenfes^Aquifgranen-
fes, & c . í tem annoi49()- prodijt BrixiíE libellus fuí> 
hóc titulo : Dialogm Seraphide ac D i v a Cathayin^ de Se-
nis y cum nonmilis aliis oranonibus^&c. charadteribus an-
t iquis, & abíque foliatione in 8. Dialogi funt fex, 8c 
habet capita 167. Deinde fequuntur orationes , quas 
funt 22. De Dialogorum libro atque Epiftolis loqui -
tur S, AntoninuSjin vitaS. Catharin^. part. j . Hiftor. 
titul. 24. §. 17. folio 7i4.affirmans qubd il lumdióla-
vit, quandq eratin mentis excefl'u, & alienata á fenfi-
bus corporeis, ¿k. concludit: Ut in illa extafi totum l i -
brumillum diBayit jíjm adhuc reperitur. Cum ergoín his 
Dialogis, ñeque in Epiftolis, aliqua íitrevelatio , mul-
tó minús in orationibus, & quód plus eft, nec unum 
verbum habens íimilitudinem revelationis, verbigra-
tia í D i x i t Chriftus, audivi ab Angelo, fui in fpiritu, 
audiui voecm, fenG in interiori, cognovi in Deo, veí 
aliud his fimile , ut funt i n S. Brigitta , S. Elifabetha 
virgine3$.Meehtildi,S.Hildegardij CatharinaRiccio, 
B . Angela de Fwlgino, B-Monica^ S. Gertrudi , atque 
venerabili MARÍA d é l a a n t i q u a . Maria Magdalena 
de la Paz, Anna a JESU, Elifabeth de Carvajal, Mag-
dalena Brudeí ieh, B. Ofana, Joanna S u i l l i e n , Rola 
Viteibienfi , atque B.Joanna de Cruce, quarum vitas, 
revelationes, & opera vidimus ac legimus. Sed omnes 
ifta; S. Catharin^ orationes funt exhortiones ad v i r tu-
tem3& íblüm in principio illius l ibell ide orationibus 
dicicur,doc]:rinam.contentam in ipAs^cum eíTetCatha-
rina in extaíijpropofuiíTe fuis auditoribus,quod dixit S. 
Antoninusde Dialogis.Scias denique,vitam illius San-
£ í x fuiíTe feriptam ab ejusConfeíTario RaymundoCa-
puano, ejufdem Ordinis, viro doélrina ac íandi ta te 
confpicuo, qui fuit Gcneralis 23. fu^ Religionis, ad 
annum 1380. & mortuus eft Nuremburgaein GenTia-
niá , anno 1 399. & iterum anno 1430. á F , Thoma 
Anton.de Senis, áquibus Laurentius Surius, & a l i i . 
Etha^c fufficiant de Sanítajac ejus Operibus.Namaüa 
infrá dicentur. 
Notandum etiam, quód Sanéhis Antoninus F l o -
rentinus, in Summa fuá, part. 1. titulo 8. agens de cau* 
fa peccati originalis & ejus pcena, cap. 2. tra¿lans 
qu^ftionemj Vt rum Virgo MARÍA fuerit concepta in 
peccato originali, ad finem qua;fíionis inqu i t ; Adi l -
ludde reyelatione, <& de ytfione Bermrdi, & t . Dicit loan-
nes deKeapolijfuvdfunt yifionesphantaliene^uddnon ejicre--
dendum. Ut fi dicitur alias SanBas habuijfe reyelationem de 
hujufmodiy ut SanBa Brigitta: Sciendum, qubd alia SanB*, 
qua claruerunt miraculis^ut Beata Catharina de Senis,habuit 
yeyelationem de contrario, & cum etiam yeri Frophetoe dli-
quando putent fe ex reyelatisne Spiritus fanBi aliqua haber 
'qii¿e ex fe dicunt, non e[l inconyeniens dicen, quod tales re~ 
yelationes non fuerunt a Deo 7fed fomnia humana, & t . I n 
quibus verbis videtur, S. Antoninus fumpíiíTe not i -
tiam revelationis S. Catfaarin^ á joanne de Neapol í . 
Nota hoc, Leólor, nam ab iftis verbis Sandi Antoni-
n i manifeftabitur hujus revelationis veritas 8c prin-
cipium. Item nota i l l u d : Sciendum, qubd alia SanBa , 
quá ildrmrmt miraculis, ut Beata Catharina de Senis hahuit 
reyelationem de contraria, &c. Si alia JanBa, in plurali , 
quomodonon numerar niíi imam in fíngulari? Vellera 
feire, qu£e,vel quales fuerunt i l l s Sanóla;, quje claru-
* erunc miraculis, 8c habuerunt illas revelationes de 
Conceptione BeatíE Virginis in peccato originali 5 
Quia hucuíque íbkim de Sánela Catharina dieirur, 8c 
de nulla alia dicitur, nec legitur 5 nee ipíi Patres 
Dominicani aliquando de ral i revelatione aliarum 
Sanéla-
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Sanótarutft mulierum mentionemullam (kclurín 8cCi 
San¿la Catharina habuit illarrijtenebatur oftendere 
quando , ub i , & quo tempore ; n ihi l horum expri-
i r i i t , íed iblüm allegar Joannem de Neapoii, qui fcrip-
íit per 3o.annos ante nativitatem ejufdem Sandia Ca-
tharina , de quo infrá. In 3. vero par . íu^ HiftoriíB , 
iterum redít S. Antoninus ad eandem revelationem, 
t i t . 24. eap. 11. §. 3. £0110797. dicens, de S. Brigitta: 
Hrff compofuit libros KeyeUtiunum inultos de diyerfis myfie-
rysfibi reyelatís-j ipfd wveUtiomm {ut djfeyit) habuit, V ir -
ginem M A K i M í fidJfe coticeptam fmc originali pcccato, & 
B. LathárinA de Stnis, nony ut cnditur, mimrií JánÉhtdtis , 
licet non camni^atd , hdbmt reyelatiomm in contrarium. E t 
titm Sfiñtus Vyophetíirum mn ftt c&ntrmm, quia mus & 
ídem eft, nec fthi contrmus j dicere oportet, quvdund edrum, 
hdbuitreyeldtionemaDeopopheticdm, ditera yero fomnium 
in phdntdfidfectmdum djfeBmn fuum3&c,Hxc funt S- An-
tonini verba, fed antequam ultra progrediamur, exa-
minemus ipfa. 
Ex h í sduabus oppofitís revelationibus S. Brigit-
tae.ac S. Catharins, íecundíim S. Antoninum , & ie-
cundum fanílam veritatem, una eft ve! fuit revelatio 
vera a Deo atque prophetica ; altera vero fomnium 
humanum arque phantafticurn , íecundüm proprium 
afFeélum, non íecundüm vematem : tune fie deduco 
has confequentias-SiBrigicta; non fuit fecLindüm affe-
£tum fuum; non enim fuit ex Ordine Minorum. S.Ca-
hanna fuit ex Ordine Priedicatorum: ergo h^c fuit 
fecundum afFeóliim fuum. Item ex S. Bngirt^ reve-
lationibus nulla fuit fomnium, quiaomnes, poft ex-
aóliíTimam inquifitionem & examen a multis Cardi-
nalibus & doóliífimis virisfueruntapprobat^á Sede 
Apofíolicarde quibus approbationibus muirá diximus 
i n Mi l i t i a noftra fparíim addueendo verba originaüa 
exquodam manuf.inventoin precipuo Convenru PP> 
S.Brigitr? feuS.Salvatorisrergo illa deConceprione Im-
maeulata non fuit fomnium;quiaEcclefia nec dormitar, 
nec fomniat.S. Catharina in ómnibus illis libris nullam 
habet revelationem magnam velparvamrergo híee de 
maculara Conceptione Virginis eft fomnium. Irem S. 
Brigirta habet librum integrum Revelaríonum , & in 
ílloRevelationum libro3non ferael,fed quinquies dicit 
expreííis ac elariíTimis verbis íibi fuiíTe revelatum j.af-
fignans quomodo,& quando, á quo, & quibus verbis: 
ergo h^c fuit verarevelatio;S.Cadiarina nullam habec 
revelationem vifam, vel non vifam T á'Cardinalibus 
vel .non Cardinalibus, approbatam vel non approba-
tam^b Eeeleíia vel non Eccleíia, fed folam illam fua-
rum Orationum,& in i l lo libro Orationum nec hane 
de Conceptione maculata habet fub titulo revelario-
nísjficutnee ullam aliam; ergo hsec non eft revelarlo, 
fed ad fummum forte fuit orado pro habenda aliqua 
revelatione. SanflíE Brigirrx verba fuerunr abEcde-
fia recepta, & funt ab ómnibus fidelibus devoré & fi-
deliter audita & honorata arque amplexara: ergo 
funt ex D e o : quia qui eft ex Deo, verba Dei audir, 
& é contra, qui audit verba Dei,ex Deo eft; At S. Ca-
tharina verba nec audiuntur, nec reeipiunrur,& íeré 
omnes hucuíque ignorarunt ubi illa íinr ; ergo funt 
phantaf í ica .Quód aurem S. Brigirra? fuerir revelado 
divina, ex ómnibus illis, qus in ejus vita & Opere Re-
velationum paílim dicunrur, penéevidenrer compro-
barur, ficuretiam videtur conftare illam San í te Ca-
tharina non fuiíTe revelarionem, nec falrem verba S. 
Catharina;, fed eft q u í d a m i i ¿ d o humana inventione 
excogirata, & addita in orarionibus ejus, quod íic ex 
ipfis generaliter, anrequam ad particulada defeenda-
mus, demonftrare intendimus. 
Primó ex Nicolao Lancido tom. 2. fuorumOpuf-
culorum, Opufculo l i . de praxi Divina prajfenria, 
&c.cap.i 3. de mulriplici Adoradone 8c Culru B. V i r -
ginis MARIJE , folio 49. ubi líe inquir • Quonidm y e ñ 
citamr pro contrdrid jententid tjuaddm reyeldtio fdncla Cd* 
thdrinii Senenfisjfciendmn esí {quodetid7n dlif Theologi dnte 
me dixeruni) nulUm tdmen ejm reyeldtionem reperiri. Addo 
(go, me Roma inyenijje dnte dnnos circiterquindecimim-
prejj'ds Rey eldtiones Sdn&x Cdthdrina dnno 1504. Venetijs 
per Ld^drum deSodrdí1 hoc dnte dnnos 139. quid hac dd 
dnnum 1645. & cjuidem imprejjds dntiqud illd lingud Itdlicdy 
in multis difcrepdnte {quodd didkBos, ut itd diedm ) non in 
fenfu ipfo a modernd:^rin bis me legtjfe continudte UUs reye-
Utiones cum dccitydtd dttentione> & excerpjijje ex illis multd 
pro confirmdndis & illuftrdndis meis tnomtis ¡piritudlibm^ 
qux trddidi & trddo in meis Opufculis^nuíUm tdmen pror* 
sus inyenijje tdkm reyeldtionem, qu¿e etiam in fpeciem & 
indireBe indicet Sdní i i f imdm Dei Mdtrern ejje tn origindll 
peccdto conceptam, dut ulld mdeuld in fui Comeptiom coinqui-
ndtdm. Additdmentum ergo ejl dliquorum , qui ut fidem con-
cilidrent furffenteniirfjjoc SdnB* Cdthdrin¿e Senenfi ddfcrip-
ferunt,&c. Et deinde loquitur de Orationibus, de qui -
bus nos infrá: conftat ergo ex hac parre, quódtalis re-
velatio non exrat. 
Petrus á Valle Claufa S.T. D.de ímraunírate Auí lo -
rum Cyriacorumácenfura Dia t r iba , Diarribá 6. fol. 
138. fie inquit loquendo de hac revelatione : ConfiBdm. 
a Cyridci) reyeldtionem de mdculdtd Conceptionepdfoyd Dei-
pdr¿e,fdBdm S. Cdihdrime Senenfi eyincit DelriofeB. 4. pojl 
Cdthdrinum lib. 3. de Jmmdculdtd Comept. Et ibidem í 
Qtiód enim fratres nrgerentur revelatione S, Brigitra 
(SinirenriíFima & prorsüs macul^ experte Conceptione 
B. Virginis ut clavura clavo truderent, reveladoni 
vera qualis fuit Brigirtana, faltem ex, fuaincude ob-
jeceruntí doius an viittís ,quis in hofte requirar? Joan-
nes Puteanus Auguftinianus in 3, partem D . T h o m ^ 
quañ .27. dubit, 2. fol . 139. i nqu i t ; Ñeque objldt revé-
Litio contrdrid S.Cdtbdrina Senenfts reldtd a Cdietdno <& dlm 
Thomiftm ndm reyeUtio b*c mn hdbetm in yitd illiuj Sdn* 
Bte^dcproindefiBitid pldneyidetur* De hac revelatione 
fie inquit R.P.Hippolyt. Marraccius in fuá Fide Caie-
tana fecunda impreíT. f o l 59. fub hoc t i rulo: Reyeldth 
S.Cdthdrin(t Senenfis csntrd ImmdcuUtdm Conceptionem, a 
Cdietdno dlldtddUigenter exdmindtd & fiBd inyentdy¿k'm~ 
ter alia fie femel & iterum inquit : Reyeldtionem yero ^ 
qudm contrd ImmdcuUtdm Veipdr¿Virginis Conceptionem D* 
Cdtbdrin* Senenfi fdBdm putdyit non foíum a Sede Jpojiolica 
mn e[fe dpprobdtdm, fed poft obitmi ipftm S. Cathdrin¿e k 
quibufddm indifereto qmddm %elo faiJJ'e confíBdm, & dliis 
fuperddditam ddinfimdnddm pdem reyeldtionum , quapu-
titatem Comeptioms B. Virginü conjirmdnt, ,&c. Er i n t c E 
alia ur probet fiólionem, adducit Catharinum, i E g i -
dium de Prafentatione, Suarium tomo 2. Lezanam^ 
Vázquez &Mar t inum del Rio. 
Secundó probatur, ex diftis veftri dodtiílimi A m -
broíij Catharini in 2.Tra6htu de Conceptione ad Fra-
tres fuiOrdinis , in expugnatione ulrima Acie í /o l io 
34. á t e r g o , u b i pofi to,quód nullus antiquus de ta l i 
reveknone mentionem faeit, íic profequicur; Atyero 
mirdeulum ejjetfi nojiribdncrem pratermijíjjent adfulcien-
ddm opinionem fudm^qui & q m f u n t , ^ q m non funt ¿indi-
que excdudruntj&collegerunt adhocipfm.Sedfcio undehic 
rumor obortm eft.Inyenmr in calce cujufddm Omionis , qu* 
huic SdnB* tnhuitm\b¿ec optnio non qudfi reyelatdjed idm~ 
quam in ordtione ¡imphciterdiBd, ut etiam ddjeBa eft m i ó , 
quídam; perinde ac fi cum ddverfdrio quopidm difputaret, 
dut qudfi perfuddere Domino Deo yeüet, adedmprobdndam 
opimonem.Vidi etiam (nijimefdllit memoria) diyerfqs códices 
H H 3 ff<K 
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frper hoc ydrie hdhntes. Quarc mérito mihljncefíit fiífpkio, 
qiibd ^eldfor quidem pMermrum tradifiomm caudam HUm 
orationis malefuptrioribus coh^rentcm^&'vdrie ctidm in yd* 
*'riis Uhm fe habentem3fí reHé mani-ni/ontulijjct de fuoy qmd 
<2rindicíit f r h o U illius <& [dtisjdm confntdtx mionis dd-
jcciio. Credo enim, uthdberent mjiri, quodcunfrd B. Brigit-
ta reveidtioncs djferrent, itt edsfdltem hdc vía ohfcnrdrcnt j 
interim ejiffmodiconficleoppojuerunt ^ & ut propriwn cft fa-
mne, qutffemper "vires acquiret cundo, dddiderunt , quod td-
men nufquam letimr ex ejus ore tefidtum, quod iffdfiníiliter 
hdbuit ex reyeldtione: qmhus farcdt Dem. H x c dixit ilJe 
ex eadem Religione Dominicana ex eadem Civitate 
Seneníi, 8c c|b devocionem S.Cathárin^, vocatus Ca-
tharinus. Póceram hic adducere circa fiólionem hu-
jus revelationis verba Fran. Saarez. tom. 2 .in 3. par. 
difp. 3. Sed. 5. Salmeronis Peñalofíe difp. 1 i . num. 
84. fed ut omnia comprobemus á radice attende; 
Sanda Catharina é vita deceííit ánno 1 38o.ftatim 
poft ejus mortera Raymundus de Capua ícripíic ejus 
viraiT^quas incipit.-^ox [piritudlis ejl,&c. & nullamfeeit 
de hac revelatione mentjonem. Pofteá^id eft, ante an-
l440.fGnpreruntTraei:atus & libros íntegros contra 
mylierium Iminacular^ Conceptionis;& poft mortem 
S. CathariníE Senení is^uámplur i ra iScr iptoresOrdi-
nis Pr^dieatorurrijUt Joannes de MonteíbnOjNicola-
us Eymericns, Joannes de Turreereniata, & Joannes 
de MontenigrOjGirandus Reynerius5Raphael de Por-
naíio,& alij dúo Anonymi, quorum unum vidi in Bib-
líotheea Domin i Cardinalis Mazarini , & alterum in 
Bibliotheca regali Scorialisíuperiori • & nuilus ifto-
rum faek mentionem de iÜa revelatione ; ergotalis 
revelatio non erat in manufe. Saní te Catharina?. 
Poft Sancftum Antoninum Icripíit Anonymus ad ann. 
1475.& i n Clafle de Sanctis Audlore ultimo dixit h^c 
verba : Item Bedtd Kdthdnnd de Senü dixitjibireyelatum 
fuijfe, quod Bcdtd Virgo fuerdt in origitidli peccdto conceptd; 
fíut refert Beatus Antomnas Aychiepijcopti-s florentinui in 
Chronicd[ud. Enjara ca^pit rumor inter Fratres de illá 
- revelatione, feré poft integrum faícülumj qnód autem 
dixit Anonymus, quod Sanfta Catharina de Senis 
dixitíibi revelatumfuiíTe, qnód Beata V irgo Fuerit in 
originali peecato concepta, falíiim eft ^tum, quia S. 
Caitharina non dicic hoc íibi reveiatum fuiíre,ut fta-
t im videbimusj tum quia neo Sanólas Antoninus hoc 
dicit?ut conftat ex ejus verbis íliprárelatis.Poftiftum 
ícripíit Petrus de Vincent iaOpuicuíum deConcepti-
one ad an. 1494- & dixit h^e verba: ídem tenet Sdníid 
Cdthdrind de Senfá^qutfj ut narrdt Beatas Antoninus Archk-
pfcopm in i.pdrte fute Summ¿e , titulo de peecato oripnali, 
dtxit in qmádm fuo libello, ftbijuifje reveldtmn, Bedtam Vtr~ 
ginem in oripnalipeccdtofuijje conceptamjedpoftea ab eodem 
fuij[jemunddtd7n.Nota.3a.mor£. Dei^quantíim jamtranf-
piantatacreverit revelatio. S.Antoninus ex joannede 
Neapoli(hunc enim íolum adducit inteftem)tantum-
mododixeratzBeatd Catharina de Senü hahmt reyeUtiomm 
de contrdnoj\c.c±\it ex único verbo il lo de contrario fihxe -
runt iftas tresclaufulas, dixit in quodam f m Uhcllo. Nota 
\ \hú\nm,f ibi fuijje reyeldtum^Bedtám Virgmemin originali 
feccdto fuijje conceptdm; n t i ' ó o quid hic notare debeas 
tamquam principale-an i i l ü d ^ í fuijjeKeyeiitum, vel al-
terum Bedtdm Vtrginem in peccdto origtndlt fmfje conccptdm: 
auia ísqualiter diftantá veritate. Tándem addidernnc 
ílludjedpojka ab.eodem fuijje munddtdrntv'iáttui; quod ex 
illo 7hdbuít reyeldtmem de coK^m, in ómnibus & per 
piímia faftafuerit revelatio de contrario: ñeque in hoc 
folus peecauit Petrus de Vincentia , fed alijetiam ex 
prima claíTe. 
Bandellus quondam Generalas Magifter totius Of-
dinis Prxdicátorun-ijin primo fuo libro, de Conceprio-
ne > excufo anno 1481. adducit ipíiííiinam Vincen-
tia; auctoritatem, addens ad iínem luum commune íl-
g i í lum: H c^c tile ,'qua íiiblcriptione teftificavit verba 
il la ad liiteram eííe Sandi Antonini , quara teftifica-
lionem non fuit auius Vincentia apponere , videns 
eíTe falfam-j &capite 4o. folio 74. iterüm redijt ad e-
andem revélationem dicensr^/fr/o, quia Bedtu¿ Antoni-
nm Archiepifccpus Flore?7tinui dicit^quod SanBa Cdthdrina 
deSenüfuit a Deo reyeUtum^qmd Beata Virgo fuer atin ori-
ginali peecato conceptd. En confirmatur in lüo themate 
Bandellus.Poñeá adannum 1 joa.venit DezajíéuCor-
redor ille Bandelli, & adduíSla auiftoritate, ut extabat 
in primo Opere, appofuit ad Bandelli verba fequen-
tem addirionem,dicens.Additio: H^c funtantem d i -
díE S. CathariníE formalia verba. Qua; antcquámpo-
nantur notandum eft, quod totus ille liber íunt Orati-
ones, quas ipía tecit in raptu a corporeis feníibus alie-
nata ; & cum ipfa ad fuum rponfum loqueretur fíe in 
extafijá multisNotarijs íunt d id^ orationes confeript^. 
Dicit ergo in oratione xó . cp ix incipit: Deitas ¿etermi 
dijjohe yincuhm corporis mei. Poft médium ; Ddtum esí 
igitur mbis Verbum ¿ternumper mdnum MARIÍE,C^ defub-
Jldntid mdterife indmt ndturam abfque peccati originaUs ma-
culd: & hoc, quid non homimSjfed SptritUó (ancii operatione 
fíffa efi illa conceptio. Quodqutdcm non fuit (ic in MARIA^ 
quid nonprocejsit ex md¡¡á Adaeoperdtione SpiritmJdnBi,fed 
hominii. Ét quid totd illa mdjjd erdt pútrida, non poterdt mji 
iñputridam ndturdmdnimd illa infundí h nee purgdri poterdt 
nipper grdíidm SpiritwfdnBi ^cuim quidem grdtia 7íon efi 
fubjeBumfufceptibile corpus , fcdfpmtus rdtiondlis am intel-
leciudlió :<Zrideo non pQtu.it MARÍA a maculd illd purgdri, 
nifipofiqudm dnima infuft efi corpori.Quod quidem ftcfaBum 
efipropter reyerentidmthefaurí diyini, qui in iüo yafe debe-
hatreponi j ndm jicutformxconfumit guttdm aqua:inmódico 
tempore j^ic fecit SpiritmfinBu-s de nidcula peccati origindlis. 
Kdmpojt Comeptionem ejm¡Uthn fuit ah iüo peccdto mundd" 
td) & grdtia mdgna dotata. Tít fubjunxit. Tu feis, Domine, 
quia ífia efi ucritas. H¿ec ad liíteram. Et hucurque Cor-
redor Bandelli in illa faa Additione. Ecce ergo , 6 
L e d o r , iibellus &: revelatio S.Catharina, qu^tem-
pore Bandelli, Vincentia^, AnonymijS. Antoninijatq; 
Joann. á Neapol i , fuerattántürnin vocé 3 feeundüra 
íolam relationem & aérum rumorem, jam prodiit in 
re & extra caulas anno 1 $02.. á Corredore ac Con-
tinuatore Bandelli. Cardinalis vero Caietanus, qui 
ícripíit fuum Opuículum de Conceptióne ann. 1515, 
id eft, 13. annís poft Córredorem non vidit ipfum , 
fed dixit de revelatione S.Brigittas; £ regione opponítur 
S.Catharina, qtU dixit fihi reyelatum ejje oppofimm u^t refert 
Aychiepifcopm Florentinus, i.part. Summá fuá y titulo 7. 
cdp.2. circafinem. Températe loeutus eft Caietanus, 
íed adhuc finxit illud : S.Cdtharina, qua d í x i í ^ m a . 
Antoninus non dicir, quod S. Catharina dixit fibi re-
veiatum fuifte.- His ergo fecundüm veri tatemeonfí i-
tutis, fequitur evidentér , quod notidam hujus Reve-
lationis lumplerunt Caietanus, Bandellus, Vincentia 
8c Anonymus, ab unofolo S. Antonino , & hic á Joan, 
de Neapoli, uc ipíe videtur exprdsé affirmare in aue-
torkate luprapofita ex 1. part. Summ^. 
Sed hinc jam oritur prima atque iníuperabilis dif-
íicultas & contradidio palpabilis : nam in Ordinc 
Prasdicatorum tantum fuerunt dúo Joannes á Neapo-
l i Scriptores. Unus celebris & antiquus, qui ícripíit i n - . 
ter alia^Quodlibetalem quarftionemde hac controver-
l ia ; in qua expreííé fuftinuit opinionem minús piam, 
ut videbimüs infráSigno 5. Et ex hoc Dodore^qu^-
ftione, acdodrina non bis , nec ter,fed quinquies fu-
mic 
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mit S.Antonmus verb^, ut fatisfaciat noftris argumeñ- de Neapoli in i l l o libro de Laudibus $. CathariníB 
tis. Ac ultimo loco adducic ejufdem Dodoris Iblutió- dixic, ipfam hábuifle revelationem de maculara Con-
nem,ut refpondeat argumento de revelatione S.Bri- ceptione, cjuia jam in Lombardia esperar acriseon-
gíttíB. Sed hoc quomodo poteft ftare cum veritate > troverfia de hac materia;& ín prima impreffione Sura-
Joann.de Neapol i , íécundum omnes Nomenelato- tnxS . Anronini revelatio i l lafuit intmfa ab aliquo 
res, Ordin. Prasdicarorum etiam extráñeos, floruit 8c tnalignante, íub nomine Joan, de Neapoli^ & fie qui 
fcripfitfuaQuodlibeta ad annum 1317.8c conftat cía- feriplerunt ante Typographiam, ut Joannes dé M o n -
r i i i s ; quia Guiliel. de Gannaco icribens fuum Ca- t e í ó n o , Joannes Thomae, Eymericus , Pornaí iusj 
talogura circaannum 1 jzo.adducit inter aliosjoann; Reynerus, Joannes de Turrecremata, arque Joan-
de Neapoli ; ergo vixerat, 8c fcripferat ante annum nes de Monrenigro,nullam habuerünt de tali revela-
ilíum 1J20. atqui S. Catharina nata eft anno 1347. tione notitiam. At qui fcripferunt poft editiohemSum-
quomodo ergo antequam nafceretur S. Catharina 30, m x Antonin^,ut Anonymus^incentia, &Bandellüs 
annosj jam Joann. de Neapoli poterat loqui de Con- citarunt Antoninum, & hinc coepit rumor inter Fra-
ceptionís revelatione facienda S.Catharina > N i f i eti- tres. Et.fi hasc ratio non placet, eeee do aliam cum 
am dicaturjquodjoann. de Neapoli habuit revelatio- altero Joanne de Neapoli antiquiore S. Antonino, á 
nem de revelationibus faciendis S. Brigittse, ac S.Ca- quo forte illam accepir. 
thariníi: , quando ipfx adhuc non erant natx. Propo- Et nota, ó L e d o r , fequentia, ut ex lilis ihtelligas 
no clariffimé difficultatem. S.Brigitta mortua cft anno quanta confufío(ut non dicam aliquidalíud)fLiérit, & 
Chrifti J 373. cum eflet annorum 70. S.Catharina de- tíc circa hanc materiam ínter Scriptores Ordinis Prx-
ceflit evita anno i38o.cum jj .haberetannos; ergo dieatorura. Se relicHs aliis adducam tantummodo 
quandojoann. de Neapoli fcripfit anno 1317. xon - unicum exemplum. Anno 1507. R*P.F. JoannesMi-
tra Immaculatam Coneeptionem, S. Brigitta habebat chaél Pius, Bononienfis ^ fcripíit librum magnum de 
annos 14.8c S, Catharina nondum erat nata, nec for- Viris illuftribus Ordinis Praidicatorum, linguá Jta-
té Parentes ejus. Patres mei,canite t u b a m ^ congre- l icá , & part. 2. l ib . z. col. 226. loquens de Scriptorí-
gate ccetum Religioforum, ut videant, fi poíTuot com- bus (ux Religionis, qui floruerunc anno 1405. íic in'-
ponere ifta. Item hasc revelatio ut i n ipfa dicitur & fta- <pit:Fr.Ritmero PagHmft ¿d Siemijcriffe m breye- opujeu-
t im videbimus, fuit fa£ta RomíE anno 1377. Joann. 'k inlode di S. Catherina da Siena^ &c . che lo ¡tima Beato 
de Neapoli fcripíit ann. i 517. erga fexaginca annis an- Gregor. Lombardello. E t ftatim adducit alterum Scrip-
te revelationem vidit quafi in Verbo Catharinam & torem fie : F r . Pietyo da Brefcia, Lombardo , huomo fanBo 
revelationem. Unde reeurrendum erit ad alium ^eafochiamato d4LombardeüíyfmJfe ínverfLat imuno^ 
Fratrem Joannem de Neapoli Dominicanum s 8c feri- ñPM in lode dt S.Catherina da Siena.Et ftatim infrá; F . F a -
bentem de iftis revelationibus. de Kmayhmmo di yita integerrima, pofio dal Lombar-
Fuit etiam alter Joan, de Neapoli , ejufdem Ordin* deüiytra li Beati, fcrijfealame Predkhe in lode diS.Cathe-
Praíd. de quo Leand. Alber. praseipiuus Nomencla- ^ Siena3&forfe ahrewfe. Fufecondo ilpredittoLom-
tor, l ib . 4 . fol . 14$. a tergo, aflSrmat fcripfiffe laudes bardello, Confejjore de Bonifacio f l l l . mado non pao dirfi ¡en-
fufiffimas de S. Catharina Senení i , fed nee híc poteft ^ €xpYe¡¡o errorc, perche ejuando quefto Pontífice viveya^non 
eífe Joan, de Neap. citatus a S. Antonino t u m , quia ty4 nata S-Catherina Samfe. Onde ¡era forfi erroredi" 
aliae citationes S. Antonini, non funt hujus, fed ante.* fi¿mpa,& doy era fácilmente leggeri Bonifacio I X . che fu ere 
cedentis j tum quia ifte íécundum omnes Nomencla- ^ Pomifice del i j ty . Et ftatim infrá: F. Gioyanni da K a ~ 
tores fcripfitad annum 14^0. quando jam Si Antoni- f>0b»Doftore, & Predicatojre famoffimo, ripoflo dalLom-
ñus é vita deceírerat;tum,quia ifte non ícripfit íchola- bardelli inra li Beati dell' Ordine} fcrijj'e alcune Predkhe in 
fticé refpondendo ad argumenta Conceptionis; fed iodidi S. Catherina da S i e n a ^ forfe altre cofe.Et infráfta-
laudes: ergo á priori atque á pofteriori manee clau- t lm •* Ft.Mapimo da Salerno, Regnicolo, amicifimo di S. G<-
fum oftium & demonftratum quód verba i l la de ¿herina de Siena Jcrijfe en Venetiacompendiofamenté la yitta 
revelationibus S. Brigittas, & Catharina , circa Con- lei¡ diyidendola in treparti. Fu huomo dtfanBa yina^gr 
ceptionem Virginis3norí fueruntS.Antonini, fedfup- chiamatodalLombardelliconnomendeBeato^cEtftatim: 
poí i ta & intrufa. Vel fifuerunt S. Antonini ,qua:ren- Bartholomeo Montuccida Siena, che ilpredetoLombardelli 
dus eft alius Joan.de Neapoli, tertius Scriptor fchola- chama Beato, fcrijfe m librointitolato : Viaggi da Siena: oye 
fticus i n Religione Prxdieatorum,qu¡ fcripferic quaíft: d k i multe cofe in lode di S.Catherina Sanefe. Et ftatim i n -
contra ImmaculatamConceptionem ab an. 1 gSo.quan* / r * í F- T¿mredo Tancredi, Sanefe, compofe un oratione in lo-
do mortua eft S-Catharina ufque ad ann. i440.quando dedi S. Catherina Senefe, e forfe altre cofe. Beato lo chiama i 
S. Antoninus fcripfit Summam. Vel dicere debent, Lombardelli, & c . Ecec, ó L e f i o r , in fola una pagina, 
quód i n textu S. Antonini verba i l l a : Dkit loannes de nec integra; 8c in eodem anno dat nobis Auftor ifte 
tieapoli, qmdfunt yifmes phantaftica, quod non eft creden- leptem Scriptores Beatos, feribentes laudes S. Catha-
dum j tantüra funt Joan, de Neapo l i , refpondentis ad r i n s Senenfis ex fuo Lombardello : fi tu vis hoc cre-
argumentum de revelatione illa macuk San6í:i Ber- dere crede i nam ego exiftimo, quód P.ille Lombaf-
nardi, de qua dicemus fuo loco ; fequentia vero: f i dellus, ut beatificaret fuum libellum deStigmatibus S. 
dicatuy, alias Sanftas hahuijfe revelationem de hujufmodi, Catharinae Senenfis, finxit totam fuprapofitam m u l -
vtefl S. Brigitta-, feiendum, quod alia Sanciájejua clarue- titudinemBB. feribentium eodem tempore laudes 
runt miraculiSi ** B . Catharina de Senis habuit revelationem prasdióte S. Catharina:, quorum nec unus faltem eft 
de contrmo, funt ipfius S. Antonini loquentis ^x pro- typis mandatus. Sed jam pro neftro inftituto ( i n hoc 
priis. Dura equidém folutio, quia verba funt continua, enim Opere, nec vulnerare nec ftigmatizare volumus) 
& fi admittimus ülam, tune manet revelatio S. Catha^ potuit efle, quód fuprapofitus Joannes á Neapoli , re-
t m x expofita finé patre & matre, Se finé origine & latus in quarto loco, qui praíceílit S. Antoninum per 
p r inc ip io ,& refundenda erit veritas , vel falfitas illius quadraginta annos, dixerit aliquid de revelatione 
m único & folo S. Antonino ,tamquam in primó Au- S. Catharina circa Coneeptionem Virginis MARIÍE , 
clore , quod ego ob honorem tanti vir i nec credo & hic fit ille addudus á S. Antonino , quo falvamus 
nec admitto ; fed dico, q u ó d forte fecundas Joannes ejufdem audoritatem 8c verba JA hic Joannes á Ne-
apoli 
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apoli finxít reveíat ionem; fed t une rumor exorms eíl conditam ab oculis CapreoIi? Montefoni , Turrecre-
ex fí.fto priocipio, & a caufa mendaeii emanavitrcjuód mat^, Antonini , Anonymi, V incen t i ^ , arque Ban-
Ü nec h x c racio placet, qusrite alteram amore D e i , de l l i , &: omnium aliorum íícribentium poft mortem 
ínter Beatos Lombardelli , e forje al/re cofe j nííi forte S.Catharinx, ufque ad annnm 1500. & pacefaálaraa¿ 
aíílgnetís illam ex veftro Melch.Cano l i b . i 1 .de locis an. 150Z. undé prodierit, demonftrare incipiat. Anno 
Theol. cap. 6. dicente de S. Antonino. Kon tam dedit ergo á Nativitate Domini mijlefimo quadringentefi-
operdm, nt m yerti certaftjue fcriheret, qihim nenihil'fjtfm- mo nonage íimofexto, diequintadecimá menlfis Apri l . 
riret y ( ¡ m d Jcripmmin fcbedulü quihujlikt reperirmrSx tota Lombardia in diícordia pofitá propter contro-
ergo invénit revelationem in aliqua fchedula,non erit veríiam de Gonceptione Virginis M A m B ; prodiit 
reputanda pro vera ñeque certa. Sed quidquid íit de Br ix ix ( cüm íbi effet Vincentius Bandéllus totius 
primo inventore rumoris. feandali caput & antefignanus ) quídam libellus par-
ílle PaterOrdinis Praídicatorura ScriptorGregorius vus, cujus principiumeft : Didogm Seraphica dc Dh<t 
Lombardellus,in i l lo fuo librOjCujus titulus Italieé eft Cathmnx de Sents, cum mnnulUs dijs orationibus, Proío-
Sommariode UdjfyutaAdifefatlelle facre ftimte di SanBít g u s a u t e m í i c : MMCUS Crvilti Brixianus y Fratri Paulo 
Catharina da SífWíí.Impref. Sen^ an.i 601. ín 4, part. f < Samheo AtAgomnfi, fari objeryanm VraduMmm Ordinh' 
c.4. fol. 14. fub hoc útulo',Oye (trafjégmm i teflimoni che S. V.'dtm p m m i k Et continet dúo folia. Deindé extac 
fnronoprefenti^ tjudndo S.Caterind meyette le ftimatte ¿ efe nt q u í d a m epiftola DiviStephani Carthufienfis,direda 
contA i l modo; inter alia dicit fie; Immi dunque de quei , Fratri Thomas Antonio de Senis, Ordinis Pr^dicato-
che congliocchi yidero, con le orecchei udtrom, e con le lingm rum, & eontinet lex folia. Poft ifta incipit liber Dia-
contaromfonoj &c. ponit folúm ex confeíToribtis & \o^oi\im ^ \ c ; Imipt Uber diyina d o B m ^ 
fóciis comitantibus 8c aíTociantibus facratiílimam Vir - Jonam. S m n i Vtiris íntellefhi loquentis admirabiiis, & 
ginem Catbarinam , & i p f i aífiftentibus in imprefliO- alma Virginis'Catharina de Senü y & funt l ibri íex. 
ne vulnerum, fequentes Beatos, enumero ipfos: B . Denique adducit quaídam orationes, tanquám aliud 
Raymundum Umci de Capua , fuum tertium eonfef- Opufculum diverfum, cujus titulus eft: Hic ínciptunt 
farium i B. Thomafium de la Fonte primum confelr quadm orationes de multisper Beatam Catharinam de Scni$y 
lárium Virginis , B . Thomam de Antonio Nacci fe- Somem de Vcenitentia Beati Dominici hmdatoris Ordinh 
cunduraconfeíTarium^ B. Bartholomaeum Dominichi Pradicatorum7folemnft€r camni^atamptrSummum Poutifi" 
de Sena , quartura confeffarium, B. Bartholom^um cem Vium Secundum, dum ipfa ejjet in abfiraBione a fenfibus 
Mantuvi pr^dicatorem & confeíTar ium Virginis , B . facU, a quibujdam de yeibo ad yerbum^prout in fuo yul" 
Antonium de Gonti de Elci domefticum, B. Rayne- gari áh i^fa Virgim Sanfta proferebantm, in Latinum col-
.rum Paglariefem famliiarem Virginis, B. Auguftinum UHa, quarum oratiomm iffa piures fecit, cum ejjet Avinio-
Pifanum fecutorem , B. Simonem de Cafina, B. Gui- ne, de quibus hic in pnneipio dua habenm: piures fecit in 
lielmum Anglum amiciífimura & familiarem, B, Ste- U m a ^ deqmbusconfequemerhabcturhic una, quam piures 
phanum de Maconi eontíiituum feriptorem Virginis , etiam fecit in Roma ab anno Domini 1377. ufque ad anmm 
B.Francifcum deVanni Malayolta domefticum & fa- Domini ijSo. in qm anno ibi migrayit ad ccelum, diepenul-
miliarem, B . Joannem Dodorem famoíiffimum con- tima mcn(is Aprilü. De quibus orationibus Roma faBis con-
verfum á Virgine & ejus fequacem, B. Barontum P i - fequenter hic habentur aliqua, yjdclicet numero /<?. De ora-
fanum de Borgognoni fequacem & domefticum, B . tionihm autem fuis quafiinmtmeris, quas fecit inSenis , in 
Joannem Florentinum familiárem 8c fequacem, Bea- Tlomtia^ifis, & in multis alijs Italia locis modo confimili £ 
tum Joannem deOrbieto domefíicum , Beatum Bar- m l U bu habetur. E t confequenter ponuntur ad l i t te-
tholomacumde Ravena devotum & fequacem , Bea- ram 22. orationes diverfe, pro diftindis materiis, 
tum Joannem de Puteo imitatorem & fequacem , modo orationum deprecantium pro ftatu EccleGa: , 
Beatum BarduciunvCagnigníanum, B . Ner ium Pa- pro miniñris Ecclefi^,poft Communionem, de An-
gliarenfem Secretariym Virginis, Beatum Gabrie- nuntiatione, &c . ac taliter funt formaliílima: oratio-
lem de Davino Piccolomineum familiárem & fequa- nes , q u ó d nec folüm unum verbum íit in ómnibus ip-
:cem, B . Chriflophorum de Gano de Sena Scripto- í l s , dicens refpedum vel ordinem ad revelationemj 
rem Virginis. B .Lazarium de Volterra Francifeanum fed ut dixi ,omnia funt verba deprecatoria, 8c fuppli-
Pr^dicatorem eximium.fuperatum á Virgine in qua- cántis Deo humiliter: hoc evidentius conftaret, fi lí-
dam difputatione, conuerfum & fequacem. Beatum ceret illas hic de verbo ad verbum conferibere > fed 
Jacobum de Mili t ibus Montepulciánum fequacem, crede mihij Leólor, quia neepro toto mundo verbum 
Beatam Alexiam Sarracinam fociam & Seeietáriam. mendaeii exiret ab ore meo. E t concludit totus iñe 
Beatam Luifiam Columbini fociam 8c confidentcm. \ h t i & c z Uxplicit Dialogus D i y á ac Seraphica Catharina 
Beatam Francifcam Liíiam Columbinam fociam S. de^emrcumcertis oratiombusperemfaBis>accuratifjm^ 
Catharina. Omnes iftos Beatos Con feflores. Socios, impnfjm, ac emendatuSyin abnaciyitate Brixiafpey Bernar^ 
Familiares, 8c Aiíiftentes teftes oculatos vulnerum S. dimm de Mifintis de Papia, die 1^ menjís Aprilts M. CCCC 
Catharina íefertLombardellus,& alia quaraplura hu- L X X X X V L H s c eft difpoíltioi &ftrudurapr imi ori* 
jufmodihabet Scriptbrifte. Hoc autem notavi ut v i - ginalis Brixicnlis, de Colonienílautem dieemus infrá; 
deantillequiRoma; anno KJ^ I , detuleruntlibrum ad Exhiscolliguntur fequentia.Prim6,quódlíber ifte^ 
Sanéhim inquifitionís Tribunal ut prohiberetur, aífig^ feu or ationes iftac S. Cacharinas fuerunt datíe i n l u -
jantes rationem quiaBeatumJacobum de laMarchia, cem, pofteentum viginti annos ab ejus traníítu. Se-
&Bjeatum Joannem Capíftranum vocabat Sandos. cundo, quód orationes i f t ^ fuerunt faólíe feu d i íbe 
¡Pergamusadinquifitionera de principali aíTumpto á S . Cathariná patrio fermone , id eft, Jtalico, & i n 
»o f t ro , feilicet, de veritate ipíius revelationis in re Latinum converfa:,correds 8c eméndate , aquodam 
(addudae píimo, ut fupra vidímus a Corredlore Ban- vel quíbufdam Htteratís Ordinis Praídicatorum. Ter-
delli) á quo, feilicet, ac quomodo, & quando prodie- t i ó , quód illa fublcriptio , feu fummarium prsfixuns 
r i t i n lucem 8c extra caulas, Et attendat Le¿tor}quia ora t ioníbus , fuprapofuum non fuít S.Catharins, fed 
jam radiat veritatisSol, ut libellum illumclaufum3at- iilius Franis Domini tani ,vel illorum, undé il lud de 
que revelationem in illo cpntentam & penitus abf- orationíbus fadis, quando erat in abftradione a fen-
ftbus 
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fibus, Se a quiburdam Notañ i s de verbo ad verbum 
colledis, efíe paruae aut nulíius ñdei aflertiiniitüm , 
quiaex verbisorationum hoc non conftat, nec verba 
ipfa in fe tale indicant, nec hoc dicitur í n originali 
Coloniení i , Ted quod fueiint ícriptaíá familiaribus 
fibi affiftentibus, ut videbitur infrá: t u m , quia íi fue-
runt in extafi d:.tta3 Avinione, Janus, arque Rom^, & 
alibijpartibus ínter fe tam diftantibuSjper fpatium r r i -
um annorum,quomodo poterant de verbo ad verbum 
col l ig i a quiburdam Notariis audientibus> H x c mih i 
diíficilia nimís videntur. Sed hoc gratis admiíToj fal-
tem negare non poíTunt, qubd verba illa non fuot 
S. Caiharina;, quod fat eft pro noftra Venúlatíone. 
X^uartó etiam colligiturjOpufeuIum i l lud Orationum 
cffe fuperaddítum : nam Marcus Civilis Civis B r i -
x iení is , í n Epíflola pracliminari, direda P.F.Paulo 
Sancheo, Aragoneníi, Ordinis Pnedicacorum, íblüm 
loquitur de Dialogo S. Cathar inaí , nullam faciens 
mentionem nec verbum de Orationibus, qusad f i -
nem l ib r i extant tanquam quoddam fiiperaddhum 
fragmentum. Quintum notatione dignum e f t , íllud 
verbum ; Solemnitcr cmom^Mdm per Summum ?ontifiim 
Vimn th Q ,ys verba artificióse funt appoíitaper ordi-
nem & r e í p e ^ u m ad canonizationem S. Brigitta?, 
de qua dicunt Aclverfarii paffim in libris de Concep-
tione 3 non fuiíle folemniter canonizatam, folüm ut 
fíe irifringant auí lor i ta tem revelationum de Imma-
cuíata Conceptione Virginis ; ergo videtur}quód a l i -
quis ex Adverrariis hanc appollicnt annotationem)& 
hic potuít eíle Bandellus tune BrixiíE exiftens. His er-
go notatis3 ad textum S. CarhariníE accedendo, & ad 
ejus verba,dico. 
Quod in p r í E a l l e g a t o Opufculo Orationum, addi-
to ad finem illius l ib r idi f fc i , Dialogus, eft quasdam 
oratioinprdine i (í.euius titulus tñ\Or¿tio ejufdem faBa 
Roma ák M CCC. L X X V l h Se incipit íic , atque pro-
fequitur: Deitas ¿eteriM, dt[fohe yinculum corpom msi^t 
fofíim yidere yeriwem, quia nunc memoria nonpotefi te á h 
pere, necinteíleííus intelligere, nec affeHut diligen, qmmo-
¿o decet. 0 ndtura Ámna cjua refufciUi mortuos y<& [ola das 
yitam, quomodo yolmfii t iU uniré naturam mortaam, ut eam 
yiyificares ? O Verbum ¿ t e m u m l taliter tihi ünjfti naturam 
mortalem ; quod mnfuit pojsibile, quodquocumq Í u.odofe-
pararetur, unde in Cruce in Chrifto naiura mortalis pa* 
iiebatur, Jed natura diyina yiytficabat 3 & ideo erat fi-
fnulbeatus 3 & dolorojus; nec etiam in fepuichra potuit una 
naturááhalia feparari, 0 Fat érateme l tudicis, quodyefii-
fii Verbum tuum natura m f t r a , ut in ea famfacem tibi pro 
nobis.O inefahilu mifericordialyoluifiipunireFilium natura-
lem & proprium, pro culpafilij adoptiyi, cir fuflinuit non 
tantum poenam Crucis & corporis, fed cruciatum dejiderium 
in mente. OPater ¿terne \quhn profunda & inefabiliafunt 
judiciatua^flultus homo non intellipt hocjmo flulti homtnes 
judicantfecundum corticem faBatuay&faBa feryorum tuo-
rum , <úr non fecundum profundam abyJJ'um charitatis infufe 
feryií tuis. 0 ignorans & beftialis bemol cum Deuste fecerit 
hominem,cur fam teipfum beftiam, & nonfolum beftiamy 
Jed nihilj & befiialiterjudicas. An ignoras, quia bejiiales de-
futantur adpoenas Aternales infernales3 in quibus pesnií effi-
titur homo,yel nony & non quidem quantum ad naturam qtú 
fuftineat, fed quantum adgratiam, qua natura perficiatur, 
Cr res qua eji priyatafua perfeciione potefl ¿tei riihiL £ t fub-
jtmxit.Datum eft ergo nobis Verbum aternum per manus MA-
RIS , & de fubftantia M. hKiR induit naturam abfquepee-
tati originalis macula, & hoc quia non hominis 3feÁ Spiritus 
fanUi operatione faEia eft Ola concedió: quod quidem non 
fuit pe in MARÍA , qui4 mn procept de maffa Ada ope^atio' 
ne Spiritus fanffi , ftd honiinii. ¿ t quia tota illa maffa erat 
pútrida^ non poterat nifi inputridam naturam anima illa in-
fundid nec purgaripoterat nijipergratiam Spiritusfantii^cu-
jus quidem graiia non eft fubjeffum fufeeptihile corpus ¡ fed 
fpiritus rationalii aut imeliéBualis, & ideo non potuit MA-
RÍA^ macula illa purgari^nifipojiquam anima ínfufa eft cor-
pori: quod quidem ftcfaBum eft fropter reyerent 'uim thejauri 
dhiniy qui in illo y aje debebat reponi : nam ficut fornax con-
Jumit guttam aqua in módico tempore , fie feát Spiritus jan-
Bus de macula peccati originalis. i lam poft Comeptionem ejus 
jiatim fuit per gratiam Spiritus fanBi ah illo peccato munda* 
ta, ( j gratta magna dotata. Subjunxit.Tufcis Domine, quia 
ifta eft yeritas* H x c tft tota oratio 16. tranferipta ad l i t -
teram á primo ufque ad nltimum verbum^ & typis 
mandata3 ut fuprá diximus,aniio 1496'* & anno 1502,. 
Continuaror Bandelli,poíita auefiroricate Bandelliad 
l¡tteram5inquadam additioile, í icinquit ; Additio. Hac 
funt antem diBa S. Catherina formaba yerba. Qua ante-
quam ponantur, mtandum eji, quodtotus Ule líber, Junt ora-
tienes, quasipfa fecitin rapta A corporeis fenfibus alienata, <& 
citm ipfa ad ftmn fpcnfum loqmreturfic inextaft, a multis 
Kotarijs funt dic'iá Orationes conferipta. Dicit ergo in ora-
tione 16. qua incipit: Deitas aterna, &c. poji médium. Da-
tum eft igitur nobis Verbum aternum j úrc. Et íic adducit 
luprapoíitam audloritatem ulque adfinem, paueisver-
bisrnutatis, de quibus pro nunc non curamus; quia 
parvi momemi íun t .E t ecce pervenimus,ó Ledor.'ad 
defideratum feopum , & manifeftatíonem claram & 
evidentein ex ipforum Adverfariorum irrefragabili te-
ftimonio in prajallegatis <Continüatoris Bandelli ver-
bis S. Catharina;, vel lúas decantata: revelationis 5 & 
conftat quod nunquam fuit in Operibus Sandíe Ca-
• tharin^ alia revelado, niíi h^c relata ex libro Oratio-
num, quamipíi eifdemmet verbis adducunt, ut extat 
in relata orat, 16. Ifta funt veritatis inconcuíla funda-
menta. Nunc vero, ó Domine ! judicium tuum regen-
do da, & juftitiam tuam ne auferas ad difcerneíidum 
verum á fallo , adevotií l imo filio Catharin^ Senen-
í i s , quia in ejus die facram Religionem Minorum 
íum ingreííus. 
Dico ergo pr imó, Sandam Catharinam plures ha-r 
buifte revelationes, & extáticos raptus,fivé mentís ex-
ceírus( ut late dicitur in ejus vita feripta á Ray mundo 
Capuano, confeílario fuo , feoríimimprefsa, ut infrá 
videbjmus,& pofteá abbreviata per Surium tomo 2. á 
folio 1028.) pra^cipue quando Icripíit l ib rum Dialo-
gorum, ut ibidem dicitiir,de quo modo non loquimur, 
led tantum de libello Orationum, de quibus nullum 
verbum habet Raymundus , nec Marcus Civilis, nec 
Sthephanus Carthufianus, nec Sandus Antonmus. 
Unde non habent authenticum teftiraonium,quód fue-
rint San¿líE Catharinse, eo máxime cüm in ipfís fínt 
nonnullíE propofitiones á dodrina catho/lica prorsüs 
alienx,quarum aliquasnotat Nicolaus Lancicius ubi 
fuprá.EtOrationes i f t ^ exabrupto prodierunt á p r s l o 
Brixiano, nulla pr^exiftente notitia, vel fignoillarum 
in antíquisScriptoribus. Sed his admií í is , Orationes 
illsenec funt, necdebentdici revelationes, necinipfis 
eft aliquod verbum, quod denotet extafim , raptum, 
alienationemá fenfibus,vcl mentís exceíTum, fed func 
q u í d a m orationes fímplices ac fincerar, devota; aede-
precatori^qiiasquilibetparvulus Chriftianus fimplex 
& idiota, imó íimplicifiima foemina recitare poteft 
quotidie. Et fie quod dicunt Adverfarij de revelatione, 
extafi, & raptu, nec non multis illis Notarijs, videtur 
apocryphum, & fine ullofundamento didum. Nam íi 
in illisOrationibus nullum eft verbum notatione dig-
num, nec myfterium, nec arcanum,nec revelado ali-
qua univerlalis vel particuiaris, adquid neceífarii 
í I e ran í 
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vant tot Notarij?ínruper i ü x fuerunc fadx i n diverfís 
Kegnis,PrGvincijs,Civitatibiis,EccIefíjs,annis,diebus, 
ac horis , & funt Orationes brevesj quomodo ergo 
convocabunrnr i l l i Notarij ob devotionem? Si erant 
Notar i jpubl ie i , non funt devotiores in república: l i 
alij; quomodo erant parati,& expedid cum cálamo & 
atramento, ut de verbo ad verbum tranicriberent i l -
las breves orationes? An hoc fiebat ad lonura campan 
n^,íignifieantis Catharinam poíitam eíTe in oratione, 
&alienatam áfenfibusin raptu extático , & v o l u i í r e 
aliquarevelare , fieque omnes confluerentíVel aü-
quis preco aut eurfor clamabat per vicos 8c plateas, 
dieens: eurr i tCjCi i rr i t e , &e. EratnehocdecensVirgi-
nipulcherrimxae fancte ? Notarij fcripferunt illas 
orationes nonSan¿i:aCatharina,non Beatus ejus con-
feflariuSjquis ergo declaravir, approbavit^atqsqualifi-
eavit fuiíTe revelationes?An ipíimet Notarij?Et ubijeft 
h^c declaratio, approbatio, vel qualfieatio? H x c n o n 
extat í 8c certé neceíTe erat, ut extarent ad minus 
quadringenta diverla & authentica teñimonia Nota-
riorum dieentium juridicé; Atteftaraur, Se fidem faci-
mus, loco í igil l ij&c-ut crederemus fuiíTe revelationes, 
quia i n fe nec umbram nec ípeciem habent talium.- E t 
quando t a ü a extarent teftimonia, in quo CanonCjVel 
fanótione Ecelefíaftica datur Notariis facultas qua-
lificandi revelationes? 
Dieo fecundo , quód ínter omnes alias orationes 
folum hxc 16- habuit fpeciem revelationis fecundum 
Adverfários, ideó i n illa collocarunt fuam anólorita-
tem contra Immaeulatam Virginis Conceptíonem j 
fed cüm praeditSla oratio jam fupi á fit poíita integra de 
verbo ad verbun^videat Leóíór , & judicet undé col-
ligatur illam fuiífe revelatam ; nam egoin rei venta-
re non capio hanc revelationem s led attende amere 
De i , forte inveftigabimus init ium talis revelationis. 
Oratio 14.& 15. & h ^ c 15 . fa í t^ fueruntRom^: una 
die i.Janvarij, alteradie 15.& alteradle i7.Decima-
quarta talem habet inferiptionem; Oratio ejujdemfácict 
Rom* in die Circitmcifioms Domini ad infldmiam Domini 
"N. CardindiS Ordinis ?r¿edicíitorum , dd civmmádcnddm 
durkiem indurdtorum contra JLcclcfim. E t inc ip i f Summe 
Dem/mor in^efimabUii. AWs. 1 5 .iiicipítficrK^íifti^-^r ijú* 
egofum j íít tu des mihi yeritietem , egofum, ¿jute nonfum.tt 
pofl pdulidum: Ergo yerit.istud eft illd^udjacit & Uquitur, 
& c . Nota ergo L e í l o r , fi oratio 14. fada eft ad i n -
ílantiam Cardínalis N.Ordinís Prsdicatorura ; igitnr 
n o n fuit revelata, fed fada ab ipfa Sanóla , ut obedi-
ret Cardinali :fiuntne revelationes in Romana Curia 
ad inftantiam N . & N . Cardinalium Ordinis Pr^di-
catorum? Infequenti oratione dicitur i l lud ; Bpo¡ i 
pdululum, íignans aliqua fuiíTe re í i í ta abeademora^ 
tione i in feqnenti vero 16. de qua nunc eft quxftio, 
dicitur: Ut res cju* eft jmydtd fua peyfecíione potejt dki 
nihil. JEt ffíbjmxit, Ddtmn eft ergo noks^&c. Et. ad hnem ; 
jEtgmiá mdgna dotdtd. Síihjunxit: Tu feis Domine quia 
iftd eftyeritds. Verbum illud bis repet imní: Utfuhjun-
x i t , á t quofacit relationem ? Quis fuit hic, qmfiéjun-
xit ? An ipfa Cátharina fuhjunxit in fuá oratione, an 
almsfuhjmxit? Sanfta Cátharina non potuit hoc d i -
c e r e ^ u i a ipfa loquebatur,& cüm ipfa currenriftylo 
diceret orationem,non poterat eadem Hicere: & fub~ 
junxit. Et hoc n o n femel fed bis repetitum, e ó má-
xime cüm in milla alia oratione ex contentis in tali 
l ibel lo fit verbum i l lud, & fubjtínxit: ergo aliquis ali-
us appofuit i l l ud , &fuhjmxit . Et cum fubjundione 
illa Se additione adiunxit Se addidit totam claufulam 
i b i contentam ufque ad finem orationis.HíEc meo j u -
dicio efí evidens 3c palpabilis demonftratio; ideóque 
fatis aflate Conrinuator Bandellí tacn it i l lud ver-
bum, & jíibjunxit^ í*k incepit a fequenci, datum eft igi-
tnr , nevideietur atque notaretur , quód claulüla 
illa tota ufque ad íincm orationis, erat q u í d a m fub-
jundio Se additioad orationem CatliariníE. 
Dico tert ió,quódil laSaníl :x Cátharina oratio fo-
lum fuit, & efí ufque ad illa verba, poteft dki nihi l , i b i 
enim finem facit completé & perfedé ; fequentia ve-
ro v&rhz^ftibjunxit. Ddtum eft ergo nobis, & c . ufque ad 
finem cum revelatione Conceptionis, néc funt, nec 
fuerunt S.Cátharina, fed addita, fubjuhda Se fuppo-
íita á quodám alio > hec Sando, nec Catharino , nec 
Seneníi. Quod patet pro nunc ( quia. infrá pandetur 
omne malum) quia illa claufula, ut jacet addita, nullo 
modo poteft eíTe Sanólas Catharins; nám illa non 
poterat dicere ; & poft pdululum, nec i l lud : & fubjun-
ociV: quiergo addidit haíc verba,addiditetiam fequen-
tia, i n quibusagitur de Conceptione. TLim3quia ver-
ba illa funt ibi collocata extra omne propofitum Se 
fubjedam materiam ; etenim totum alTumptum illius 
orationis eft de ultima hominisperfedione, feilicet, 
D e i cognitione , Se quód creatura privata hac perfe-
<5lione beftialiter vivens, non poteft Judicare de judi-
ciis Dei , & juftorum faótis, Se deputatur ad poenas 
^témales infernales, utipfa dieit. Quam ergo conne-
xionem habent hxc cum Conceptione Virginis MA-
RI/E > Hoc bené prasvidit aftutu? illeatque callidus N . 
ideo addidit i l lud&fífbjmxit3 videns illanullam eon-
nexionem habere cum antecedentibus i n illa oratio-
ne.Tum denique,quia in libro Epiftolarum S. Cá tha -
rina: itálico fermone conferipto abfque loco &anno 
impreífionis, fol.402. á tergo extat hasc oratio, & de-
funt illa verba; &fubjmxit , & illud ultimum: Tu feis 
Domine, emia iftd eft yeritds, ex quo ampliüs declaratur 
& oftenditur, i l la verba eíTe fuppoíita & fióla. Item in 
Dialogislinguá materna impreííis Venctiis, ann.i 547. 
i n 8. qui incipiunt: Lddiyina W ^ a b f o l u t é defunt 
omnes ú l x orationes,& in originali Hiípano, & fíe ex 
omni parte videtur revelado h^e fuiífe fióla. 
Dico q u a r t ó , quodtam Dialogi, quam orationes 
fuerunt á Sanóla Cátharina feripta^ linguá materna 
i tá l ica , qu^ pofteá fuerunt colleólas, & in latinutn 
tranílats , fed quando, vel á quo, hoc opus, hic labor, 
quia in libro Brixienfi non exprimitur: certum autem 
eft, quód orationes habent aliquas fubferiptiones feu 
additiones, qua? non fuerunt faóte áSanóla Cáthari-
na, fed ab alia perfona hueufque incógnita, quod fie 
demonftratur. Titulus pr^fixus in principio oratio-
num : H k incipimt ejuteddm orationes de mdtk , <&t. non 
eft Sanólas Catharinaj,íicut nec fubferiptio pr im^ ora-
tionis, q u ^ íic fe habet; Oratio ipfíus B m i f i m * Virgi-
tjis fdeid Jyinione pro ftdtu Tcclefi* tempore rebellionis ter~ 
m u m dift* Tcclcfa, Item nec terl iz orationis t i tulus, 
qui talis eft: Oratio ejufdem fdHd Unu¿ ad remoyendim 
Vapam Gngorium depropoftto remeedendijerminato in Con-
fiftorio propter contranetdtes dccejjus ad Vrhenv, in qua ref-
pondetm objeffionibus contrarijs, & qu^Jito quomodo ojficid-
les curia po/sint oficia gerere fine ojfenfa Dei & proximi. 
Oratio 14. habet titulum iftum ; Oratio ejufdem fd^ia 
Rom¿ein dte CircumcifionU Domini ad inftantiam Dominitl. 
Cardinalis, Ordinis Pr¿edicatomm,ad circuncide.ndam duri' 
ikm induratormn contra Tccleftam. Hascfunt orationum 
fubferiptiones , qu^ nec potuerunt dici á Sanóla Cá-
tharina in íuo raptu, nec feribi á Notariis. Infuper in 
corpore ipfarum orationum extant aliqus additiones, 
qus neceíTarió fuerunt appoíitas ab.aliqua tenia perfo-
na, v. g. in orar. 9. fíe dicitur; Deinde inore Jolito orayit 
Mater pro Ecclejia Dci1 pro Vicario Chrifti, úrjilíjs, ac etiam 
pr» 
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pyo omnirátiondi cmfífra. Et orat. t ^. íncepta pofttres 
lineas dicitur: & po[tpauklum)'münua.ns quód aliquid 
fuerit dereliólnm exilla oratione.Ac tándem oratéi/* 
lie dicitur: Tiintdejí confomit as Ínter hominm & homi-
ncm, quod qmndo non fe diligmt, recedmt aproprid ntiu-
rd.'Poflmodum orarit pynfingtíUñbusfuis 3 ut participarent 
náturam díy inam,& iftd efiyem conformius: Refpondii Deo 
& dixit: Quomodo mdjorem gyAtiampoflum habere, ¿juam 
ut yitam duedm jemper in posnis, & ipfam terminem cutn 
mdrtyrio propterte ? Et in iftis verbis concluditur il la 
oratio : in quibus dúo debes notare , 6 L e í t o r ! Pri-
mum, quod hxc verba : Pofimodum orayit, & c Et i l la : 
Refpondii Deoy& dixit: nee funt, nec poíTunt eíTe S.Ca-
tharina^fed fuerunt fubjunáaac íuperaddita oratio-
m3 ut exipíis patet. Secundum, quód in illis 22. ora-
lionibus non eft aliud verbum magnum velparuum 
habens revelationis í'peciem vel umbram^nifi hoCjRef-
pondit DeOj & dixit. C i i m ergo reliqua orationis verba 
ñeque in hac, ñeque i n aliis habeant hunc fakem lo -
quendi modum eum Deo,niíi hoc unum additum & 
l ü b j u n d u m q u í addidit h^c omnia, addidic etiam 
ac íubjunxit claufulam illam orat. 16. de maculata 
Conceptione Virginis MARIÍE , fed ne immoremur 
'conjecluris,quando habeinuspr^g manibus evidentetn 
demonftrationem. 
Dico quintó aíTertivé, quód claufula illa, fuh~ 
/««XÍV,cum relatione inipfa contenta, fuit addita., 
fuppoíita , ficta & fuperílminata tanquara zizaniain 
i l la orat. i 5 . originalis Brixicnfis á quodam jnimieo 
homine, quod íic evidenter demonílracur. Colonia: 
apud Theodorum Baumium • ílib íble áureo anno 
1559. fuit impreíT. liberan folio fub hoc titulo: Theo-
logia mjííicie; mirabi¡ium fálicct & infcrutabilium vperum 
Dei lucidá demonfiratio, in libros dúos difiributa ante anuos 
183. per I ) , Rdymundiima Vimis/¿apuanum Theologmn con-
feriptd partim,pammque e i dómate Itálico in Latinum tran-
flata, &c . Deinde lequitur dedicatoria D.Petro á So-
tó , confeíTario Caroli V. Imperatoris, fada á D . 
Theodorieo L o e r á Stratis, Carthufiano ad an'num 
1548. ubi inter alia dicit: lure igitur.merituquetibi Operd 
hac fanBifíima Virginis Catharina Scnenfis omma^na ¿jm-
dem extare'noyerimi a me tempere exilii in bello SchmalKal-
dico in Aufiria , Ccenobii mfiri inftitttti Maubamm reperta, 
pulcherrimo characiere in membranisdeferipta mneuparepla-
cuit- Deinde fequitur Prafatioad Ledorem, & Bu l -
la canonizationis S. Gatharin^, & officium integrum 
cum Miffa, 8¿ carmina aliqua i n laudem ipíius Vi rg i -
nis. Item infrá adducitur; Rdymundi de Vineis Capuani 
S. T. D. in yitam B. Cathdrina Senenfis a fe deferiptam Pro-
logas : & continuó : Secundas Vrohgus ddaptabilis ultimo 
capitulo totm legendarfuo cjuaft tota legenda epílogatm:De~ 
índe incipit. Prima pars legenda , & c . & illa finita; Pars 
fecundd legende , ú r c Tándem profequitur fie : Incipit 
iiber diyina doBrina, data per perfonam aterni PatHs,&c. 
& funt fexTradatus, feu Dialogi Sandx Catharin^, 
ut diximus fuprá. Et tándem concluditur opus i l lud 
adducendp: SanHa Cathdrina Seneníis ex multis, orationes 
yiginti dua, infgniter aptdta, ab ipfa quidem in rapm & 
extafi adDeum magnofpiritüs fervore prolata ; yerum afibi 
éfíiflentibHS fdmilidribus excepta, latinitdtcque donataJín 
Jiabemus librum S. Catharin^ , & in ipfo orationes 
illas 22-ab ipfa in raptu proIatas,& feriptas non á N o -
tari is , fed ab affiftentibus familiaribus, id efí,tribus 
Patribus Dominicanis, quibus femper aíTociata ince-
debat ,vel illis fuprá relacis & ínter iftas fol. 148. col. 
2.extatorat.i6. qna:incipit:Dwá.9 aterm,&c. Hucuf-
quein ómnibus coinciduntoriginaleBrixienfe & C o -
lonienfe , fed diííerunc íolüm in hoc quód origínale 
1Ó% 
Colonienfe(repertiim in Anftria in Monafterio Mau* 
bateen inter Parres Carthufienfes, manuferiptum pul-
cherrimis chaíleri.büs ^ in membrana , ab ipfomet 
Fratre Raymundo de Vineis, Capuano, conifeíTario 
Beata: CathariníE Senenfis 1 ante impreíTum feriptum 
annis 183.& cum impreíTus fuerit anmi 5 ^ . neceífa-
n ó manuferiptum fuit ad annum 1386. fex annis poñ 
S. CathariníE mortem, 8c antequam ipfemet confef-
farius, ac Scriptor Raymundus CapUanus tranfiret ex 
hac vita annis J 3. ) non habet illam claufulam : Ut 
¡ubjunxit, &c. in qua extat illa revelado fióla, finé u l -
Jo Deitimore, &addka contra Sacratiííima: Dei M a -
tris honorem^puritatem, 8c immunitatem fuaí Imma-
culatíB Conceptionis, &c. in originali Brixienfi, atque 
fancliííim^ Virginis Cathariníe innQcentiamjreputa-
tionera, devotionem, &c. nec non contra veritatis 
Fidei CathoIicíE integritatem , 8c Religionis confu-
fionem , 8c dedecus 3 & fie poteram addere alia 
8c alia , &c . Dico ergo, quódin originali Colonienfi 
verójae legitimo, &:.ab omni falfitatis fufpicione a l i -
eno , ut patet ex circumftantiis relatis , concluditur 
oratio illa 16, fie; &res qua eji prhatafua perfeciione^pa-
íeji dicinihil, 8¿ nihíj ampliüs quiaincipit immediaté 
01 ac. 17. & per confequens ábfoluté deeft talis re-
velatio , feu verba illa de maculata Conceptione 
Virginis MARÍA. Nee h k valet recurfus, quód origí-
nale Brixienfe fuit priús excufum, feilicet, ad an-
num 1496'. 8c Colonienfe ad annum 1 <;6^ . 8c quod 
forte Colonienfes ob devotionem abñulerunt illam 
claufulam, quia hoc haberet aliquam apparentiam, fi 
Colonienie íuiffet tranferiptum ex Brixiano, íed non 
fuit nifi ex i l lo originali M.S.Maubercen ab ipfo con-
feíTario dilpofito ante annos 183. 8c ante illam ma-
chinam Brixienfem ann. 110. Item ftrudura 8c diC-
pofitio eft primó divérfa, & Colonienfe non habet 
Epifiolam Marci Civilis,neque alteram Stephani Car-
thufiani. Quid ultra? Colonienie non fuitcoagula-
tum inter Patres Dominicanos Paulum Saneheum 
8c Thomam Antonium de Senis, 8c alium Fratrem N* 
de quo. 
Dieofextó, additionem feu fubjunéHonem hanc 
contra Immaculatam Virginis Conceptionem ,-i non 
fuifle appofitamáfuo confeíTario Raymundo de Ca-
pua^umjquia in ejus vita nihi l de hoc feribit , tum , 
quia líber ille Oiationum fuit typis mandatus , poft 
116. ann. a morte S. CatharinsB , & tranfitum ipfius 
Raymundi 97. quia deceífit NorimbergíE,anno 1399» 
tum propter fuperius dida ex originali CoIonienfí4 
Nec fuit F. Thomas Antonius de Senis, ciíí R.P. Ste-' 
phanus Garthufianus fcripfit Epiftolam, de qua fupra, 
& ratio eft; quia licét hic ad annum 1430. utdicit 
Anton.Luíitan.ín Bíblioth.fol. 248.vel ad ann. 1420. 
ut vult Mich. Pius, in Append. fol. 412. fcripíerit fe^  
cundam vitam S. Cathariníe Senenfis magíscompen-
diofam, quám fuerat illa Raymundi de Capua, 8c ejus 
cura etiam fadus fuerit líber de atteftatíone fandita-
tis,ae míraculis pro canonizatione Virginis, ac tán-
dem recollegerit omnes Epiftolas ejufdem Sanóte; 
tune orationes non habebant il lam fuperadditam 
claufulam contra Iminaculatam Coneeptionemjquía 
Turrecremata, vel Joannes de Montenigro haberent 
de illa noti t iam^el faltemBeatusAntonlnus autAnq-
nymus^ut Bandellus^omnes Itali ejuldem Religionis^ 
&feré etiam territorij. Cum ergo ufquead annum 
1481. nulla fuerit notitia pofitiva, fed foliyn i n voce, 
8c pofteáprodierit in lucem ad annum 1502. fequitur 
q u ó d i n illo fpatio viginti annorum fifha, & intrufa 
fuerit talis revelado in orationibusS. Catharin^. 
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• ' Unde exiñimo veré ac realiter/ecundum probabi- ^ternicates... Eodcm enim tempore, atquc h eadem 
liíllmas conieduras,Au¿1:orem talis additionis Ten po^ civicate ^ipüii i t t Paires Dominicani abílulerunt ex 
tius fiélorein iilius claulute/uiíre R.P.F. Víneencium Operibus Petri Hieremiaj, ecíam Ordinis Prcedicato-
de Caftronovo Tordon ,qui poOea ítiít Generaiis M i - r u m , Sermones dúos de Conceptione ¡ út deaionflra-
nifter: vel Magifter totias Ordinis Prxdicatorura, bimus infrá figno v 1. Iníuper ( 8¿ hxc eft ratio potif-
Lombardus; Et hocdico abfque wlla temeritare vel fuña) BandeUus pisecipid fervore exagitabaturípiri-
hditaiione; tum3quia eodem teropore, quo liber i i l e cu, uc lúaopiniodemaculata Conceptione i n omni-
excudebatur Brixia;, erat ipíe in eadem civirate •, tuni bus- & per omnia palmam anteferret, & pro viribus 
quia ftylus illins'au¿i:oritans totus eft Bandcllianusj & conabatm- , ut in nullo ápice cederet opinioni magis 
non folüm fíylus, led ipfa verba; n a m i n auciorita- piíE , Se hoe exiñimabat fe adeptum , quantum a d a u -
tibus a fe fi<ílis, & de quibus fuprá vidimus pjures, dorirates Sanaorum & rationes Theologieas; íed wi-
aliasdabimusinfra5femperutitur eirdem ac ipiiííimis debat parirer & fentiebat exadverfo citariprolmma-
verbis,repertis i n hac auótoritate Sánela Catharinr, culata Conceptione illa triainconcuíTa fundamenta, 
ut func i l a i Qmdquiáem non fmtfic in MARÍA | S¿ i l la: officium , miracula & revelationes • excogicavit ergo 
Bé nujft A d a , Si illud : Qfüa tota HU $ a p erdt putrkU : per fes vel nefas híec omnia etiam ^mular i , íed a u -
& il lud Kecpuygm, & i l k id : Cujus ¿ m i * non eft fub- leulta modum quo hoe aggreíTus eft 5 quia excedit 
jeBum ¡ufceptAile corpusy [ d ¡ p r i m m i o n d i s mt ¿ntd- omnem modum. 
UéuMis , Se i l l u d ; Vofigífítm mmd itífufd eft corpori, & Videns pr imó Leonardum a Nogarolis3Prothono-
illud; Stmmfuitabiüopcccdto mundata. QiTomodoenira tarium Apofíolicum edidiíTe Officium p r o Immaeu-
pocerat S.Catharina in quadam fimpüei oratione r e - lata Virginis Conceptione , & illud fuiíle ápprobatum 
eolligere i n u n u m omnes términos exprimentes & á Sixto i V". Pontífice Máximo; i l lud impugnavic acer-
claudentes undiq; totam & o m n i r a O d a m difficultatis rimé, ut videre eft ad finem fui l i b r i ; íentiens hoc n i -
materiam, per reduplieationes ac formalitates fchola- U \ proficere, c ü m eíTet Magifter Generaiis fui Ordi-
fticas}&: términos fpecificos ac individuos, quod ftec n is , compofuit alterum Officium pro fuá opinione de 
S. Thomas "¡ nec S. Bonaventura, nee Albcrtus Mag- . niaculata Conceptione & íanclificatione Virginis, fe-
nus3nec ullus aliusScholafticus antiquus fecerat in la- quendo i n ómnibus veftigia 8c difpoíitionem i l l ius de 
tiffimis fuis qua:ñionibus < Cüm ergo omnia ifta n o n Conceptione ab Eeeleiia jam approbati, ac ipíum pu-
folüm fint expreífe concluíiones Bandelli, fparfa; i n blicavit atque juffit recitari i n Ordine fuo, ut conftat 
cotofuo libro, fed etiam formaliííima verba,iple fuit exipforum Breviariis apudnos exiftentibus. Sed m a -
i qui juhjunxit, & fubiungendo fecic. Denique , qnia china hax citó evanuit, quia poft aliquot annos ofíi -
Bandellus i n primo fuo Opere de Conceptione i m - cium illud fuit reformatura, Se penitüs expunaum, ita 
• preffo , cüm eíTet L e d o r , anno 1481. ante impref- ur nunc nec ulla reftet ipfius memoria. Secundó, v i -
íionem relati Opufculi Orationum Sanóla Catharin;^ dens & fentiens, quód etiam pro opinione pía addu-
ipfam adduxit atque citavit ex Sanfto Antonino , in cebantur aliqua miracula i n divertís mundi partibus 
quadam revelationejiiullam adducendo audoritacem, patrata: decretura ac difpofitum fuit in quodam capi-
ut fupra vidimus, in fecundo vero Opere excuío a tulo , utproipiorum opinione comprobanda effice-
Gorrc(5lore Bandelli, anno 1.502. id eft, poft fex annos rentur etiam miracula 5 ad hoc feíeóli funt quatuor fra-
ab imprefíione l ibr i Orationum , adduxit Sanclam tres, & civitas Bernenfis. Quód quídem ad annum 
Catharinam , nullam faciens mentionemSanai An- 1505. executioni e x p i t m a n d a n ;ied c ü m jameíTent 
tonini , fed tranferibendo aii¿k)ritatem ad unguem, d i f p o í i t a , & aliqua patrata & publicata pfeudo-mi-
& ita ad litteram atque fidélirer, ut nec i n verbo v i - r ácu la , Deo ita difponente , per quemdam Laicum 
deatur diferepare. O res mira ! nam cum ille Semt- ejufdem Ordinis,vocatum Joannem Je tzer , deteaum 
BandeUus n o n folüm vitiaveiit omnes Sanólos & Au- f m totum mendacium, & faólá jurídica inquiíitione 
¿tores extráñeos, fed etiam p r o p r i o s , ut videbimus in per tres Nuntios Apoftolicos, miíTos á Julio IT. Pont. 
Alberto magno, 8c Moneta i n Sanño Thoma & Max .D.D. Achi l lemGraíTumjEpifcopumCafte lk , 
ómnibus aliis^ddendo plura vel pr^cermittendo a l i - Aymonem de Montefalcone,Lauzanen.& Matth^um 
qua, folüm hanc S. C a t h a r i n í E autei tatem refert & Schinder, Valefii Epifcopos, coto negocio deteélo, i n 
deliter Sé exaílillimé ; & ratio fuit, quia alii n o n fue- placea Berneníi publicé aun. 1509, menfe Maio de-
rant locuti íecundüm fuum genium atque defiderium 5 gradati, i n quodam prato trans Arrim quatuor i l l i m i -
ac in S. Catharinas verbis, cüm eífent fuá, Se proprio raeulorum patratores igne cremati fuerunc, quorum 
marte Se manu depida , n o n fuit neceíTe unum vitiare a é t a juridiea apud nos extant, dúo impreíTa eodem an-
ve l adulterare verbum : adoravit enim ac veneratus no Bern^,&unum M-S. Terció, videns ipfemetBan-
efí opus mánunm fui Magiftri Bandelli. del}us2quód pro noftra fententia adducebantur aliquas 
Pico feptimó, quód n o n eft difficiíe indagare fi- revelationes S.Brigitr^ expreíTa; atque clarifiim^, d e -
nem atque intentionem Bandelli, i n lúa peffima, ora- crevit ac opere complevit,fingere etiam revelationem 
ninóque execrabiii additione i fuit en im illa com- pro fuá opinione, ita claram Se exprefsam3íicutfueranc 
m u n i s Se innata Índoles inventis addere , ut in hoc S.Brigitta', t i l l a r a adfcripíitS. Gatharitax , 8c colloca-
l i b r o fxpc demonftravimns 1 viderat enim & ex- v i t Í n t e r ejusorationes; alia enim Opera príecipua S. 
pertus füerat in fuis dilputationibus, quód S. Antoni- Catharin^, cüm jam e í f e n t publicara & ab ómnibus 
ñ u s Se Anonymus dicebant n u d é , Beatam Cathari- nota, n o n potaerunt ÍUÍE fidioni defervire-, ficut ora-
n a m habuiíTe revelationem de Conceptione Virginis tienes, qux tune noviter in íueem prodibant in Italia; 
MARIÍÍ inpeecato originali, fed illam revelationem fed providit Deus de originali Aufiriaco , ut fuprá v i -
,nec comparuiíTe i n ejus vita,nec fcriptls,nec compare- fum eft; quo etiam Domino ordinante , ob hono-
re originaliter i n aliquo faltem Dodore vel Scrjpto- rem filis fan^ifsim^ Matris3& fu^ diledifsim^ fponí íE 
re, Se lie cüravit, ut eo tempore Opus illud Dialogo- S.Catharin23omnia á luce arguerentur. 
rum ac Orationum cuderetur Brixias, Se in prasdifía His ómnibus de Bandeliiana M i o n e finem impo-
oratione 1 ó", addidic Se fubjunxit claufulam i l lam, ut no , quadam non l ev i n e c contemnendá conjetura, 
revelatio S. Catharinae maneiet ftabilita in perpetuas Sixsus IV.'PQntifex Maximus,Ordinis Minorum, íin-
gulaiis? 
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gularis, 8í nnicus omninm Rcligioforum p r o t e a o r ^ 
prcjcipuéOrdinis Fr^dicatorum,ut videre d i in Mich . 
Pió part. 6. l ib. 3. colum. 52. dúo noRrx religionis 
Chi iftianíK affeau fpeciali prolecutus eíl myítenajíci -
licet, vulnerum S.P.N. Francifci, arque Immaculatam 
Virginis MARIÍ. Conceptionem ; íícque anno 2. fui 
PoncíhcatuSjChrifti 1472. expedivit Bullam proStig-
macibus jqpsx incipk : Spccldt ad Romani, <Zrc. 8. idus 
Sepcembris , anno veró 4. 8¿ Chrifti 1474. per aliam 
Bullam, qux i ne íp i t : Licct ¿um militdm, <úrc. Kal. 
Anguñi prohibui^ne diceretuv S.CatharinamSeñen-., 
íemhabuifle vulnera Chr i f t i , &c. anno 7. & Chrifti 
1477. per áliam Bullam incipientem; Supplkdttonihs 
dileBi fitij, étc* die 10. Aprilis furrexit conrra aííeren- i 
tes, Beatum Francifcum non habuiííe í t igmata, vel 
Sandam Catharinam Seneníem habuiffe vulnera.Item 
ann. 8- pro eiídem ftigmatibus edidit aliud Breve in-
cipiens:0//?w deipoHoni^  die 3.0(5lobrísJ& anno 10. 
aliud incipicns: Alias per Breye die 10. Decembris, & 
h^c de ftigmatibus. Circa myfterium linmacuíat^ 
ConceptionisM A R 1 ^  majoremoftenditpaternalera 
devotionis íua' aíFeñurajnam anno 1473.edidit Breve 
íeu Coníntncionem incipientem fíe ; Craye nimisgeri-
mm & molesíum, cumfiniiire mhisde quihufyis Ecclefiafti-
(isperjatiisreferuníur. sMmevrmn qui adEyM^cU^ndum 
VüimnDei fant deputati excefihus predicando commifíis , 
eb gvdyim proyocamur , qno itti periculofím remdnent incoy-
reíiió cum.piale deleri mqueanipqm multar um cordtbm ,fíc 
puMicc predicando , dijfujíus &. dAmnabilius imprmuntur 
erroresj&e.Bx hanc invenimus in Gemianía impreíTam 
Lip í i s anno 1480.111 4. cum aliis Opufcuüs editis á 
Patre Georgio de Frickenhauien Ordinis Praidicato-
rum contra Immaculatam Conceptionem. Item an-
no 6, íui Pontiíieatus, Chrifti 1476. per Bullam : Cum 
preexedfa,7. idus Decemb. confírraavitofficiumNo-
garolis, Steut Hltum, &c . anno i c i l l u d Bernardini de 
Buftis per Breve incipiens: Lihentcr adca^áe 4. Oótob. 
anno vero 11 .Chrifti 1481 .edidit Conílitutionem i l -
lam communem ; Craye wM^contra Prasdicatores i n 
partibus Lombardix, ubi prxdiítus Vincennus de 
Caftronovo Bandelius ,..cum aliquibus ílijs fequacibus 
prardicabat, 8c ícribebat libros contra Immaculatam 
Conceptionem. Tándem videns Summus Pontifex f 
j l lum íumiikum nontui í le íedatum , fed potius cre-
viffe edidit aiiam Conftitutionem contra eofdem 
Lombardos 3 aílerentes in luis prxdicationibus, has-
reticum eíTe , dicere B. Virginem eonceptam fuiíTe 
finé originaü peccato, expeditam anno 1 3. fuiPonti-
• ficatuSjChrifti 1483. incipientemeciam: G w e w W í , 
pridie nonas Septembris. Summus vero Pontifex Six-
tusIV.d íem claufitextreraum anno fequenti, feiíicet 
1484. &poftejus mortem furrexerunt i l l i , qui etiam 
grave nimis feníerant,quq Summus Pontifex deereve-
rat circa vulnera S. Francifci 5 & Conceptionem V i r -
ginis MARIDE, 8C fie Patres illi Lombardi, Br ix i^ quae 
una ex praxipuis civitatibus Lombardix eft , ftatim 
poft mortem Sixti curarunt edilibrum in quo demon-
ftrarent íuam íentenñam contra Summi Pontificis 
iteraras decerminationes, & ¡n lucememiferunt anñ. 
íequenti 1495. fuprádidura Opuículum Dialogo-
rum , d¿ Orationum S. Catharinx Seneníis; in cujus 
principio & fine totum eft dicere ac proclamare, San-
dam Catharinam habuifle vulnera Chrifti, Se verbis 
candentibus oppugnare contrarium affirmantes vel 
íentientes. Etora t . i(5. introduxerunt fuam pfeudo. 
revelationem contra Immaculatam Virginis Con-
ceptionem, & í icquantum inipíiserat, utrumque vo-
IiKírunteveilcre ,aíiirmando ipiam S. Catharinam ha-
buifle vulnera Chr i f t i , & revelationem de Concep' 
tione Virginis in peccato ong5nali .ünde harc non po-
teft dici revelado S.Catharinq, quia non fuitrevelatio 
Senenfis,fed Lombarda, gravis nimis, &: extravagans 
revelado contra extravaganda^w : 
Concludoergo , íignando qua occaíione ac mo-
tivo experit hxc revelado 3c fuerit introduda in Ora-
tionibus S. Catharinx: cüm in Concilio Bafileeníi 
acriter fuiflet pro uha&: altera parte exagitara hxc 
eontroveríia, & primó anno 1435. fuam Allega-
tionem propofuiíTet R. P. F. Joannes de Montenigro 
Provincialis Lombardix Ordinis Prxdicatoruro, &: ad 
hanc refpondifíet joannesdeSegovia Canonicus To-
letanus anno 1436". ínter alia in fuá Allcgatione 3. in 
4. Scholaftico documento fub hoc titulo ; £hiodBea-
tffs'ima Virgo ISiihKihfuit kDeopreferyata & nunquamecn-
traxii orígWíilepeccatim y Cixca. íinem fol. mihi 153. hxc 
feq.iiendaproiujit; Jgitur cum ajfertiorm hujufinodipra^. 
ferydtioms non dtcant nifi id quodpertimt ad Dei hcmgni-
tatem f^ingidaremciuc prerogatiyam Beatifs'ime Vtrginm tfit^ 
quia fentiunt idqued de Deo & Matre fuá proprium^dignum 
& jujitm cftj(:ntirey mérito credi dehet, contraria yero afje-
rentibm prinfquam credatur (m hic Augnftinm dicit) oportct 
eosmanifejrarefe coPiioyiJfeconfiliimDcii quod non efi cre-
dendum diuntilm Bemfsimám Virginem eonceptam ej]e in 
peccato, mft ofiendantfe hahiijje fuper hnc reyelationem a Deoj 
cujus tamen judicia funt incomprxhetifthilia, QJ* y ia inyeftioa.-
hilesy&c. Et hoc de revelatione infrá etiam requirit a 
parte contraria. Propofids allegationibus a Joanne de 
Segovia latiííimérefpondet Turrecremata, imó totus 
ejus líber de Conceptione ad hoc folum tendit, tamen 
circa revelanonempetitamá joanne de Segovia, nec 
minimum habet verbumUi autem tune eífet aliqua no-
titia vel fakem rumor de talj revelatione, i l lam abfq; 
dubio in lucern p r o f e r r e t c ü m autem vidiíTet R.P. 
de Montenigro & alii fe compullos eíTe ad oñenden-
dam aliquam revelationem pro fuá opinióne,cxpe-
runt evulgare fuam S.Catharinam Seneníem habuiííe 
de hoc expreíTam revelationem, Se ex ifto rumore S. 
Antoninus an.T458- illam fcripfit in íuo Chronico fu-
periüs dido.Poftea an.1471. rumorem auxit Anony-
mus Dominicanus, 8c anno 1481. eundem auxit Ban-
delius,^: cum anno 14<p5.eírent typis mandandx Ora-
tionesS.Catharinx, ad íinem ló'.orationis illam in-
troduxerunt ut manetdepida. Annodenique 1502. 
prodiit in lucem in libro de Conceprio{ie addito , & 
cüm hxc omnia feíiciter & abfque ulla contradidione 
complererenc, anno 1505. iftam revelationem jam 
editam decreverunt confirmare per aliam novam ib-
lemnioremque. 
Vidimus in antecedentibus quod anno 1491?. in 
impreffione Brixienfí5& Orationibus S.Catharinxfuit 
introduda ac fuppoíita revelado de macul'ata Con-
ceptione, & publicacaanno fequenti 1502. in fecun-
do Opere de Conceptione Bandelli edito a íuo Cor-
redore feu Continuatore,cüm Bandelius jam eífet fui 
Ordinis Generalis Magifter. Nunc autem feire debe-
mus quod anno fequenti, feilicet 1 $06 adhuc viven-r 
te ipfo Bandello (íive ejufdem precepto íive alterius 
confilio) deeretum fuit inter Fratres Dominicanos, 
ut in confinibus Germanix Se Heluet ix, ac Conven-
tu Prxdicatorum Civitaris Berneníis fierent quxdam 
miracula & revelationes ad ftabiliendam fuam o p i -
nionem de maculara Conceptione ; prxcipucque ac 
íignaté nova aliaadinventione coníirmaretur illa jam 
introducta revelarlo S. Catharinx , qux in duobus 
libris fuerat in Italia diíleminata. Ad parranda ergo 
hec míracula,atque fingendas revelationes contralro-
l í 3 rnaculataní 
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maculatam Conceptionera fumpferuntpro infimmcn-
to quendam limplícem Fratrem Laicum,appellatum 
joannem Jeczer, cui alius traíer in matutinis appa-
rebattransfiguratus in períbnam Virginis M A RI 
cum corona, &.habitu mulicbri deccnti, ut dicitur 
in ipíiímet adibus Bernenfibus part. 3. eap. 1. exfcrip-
risaquodam Wernhero Ordinis Pr^dicacorum. 
In hocergo libro part. 1. eap. 15. cujus titulus eft : 
Jppam Fratri loamijet^et Vtrgo MARÍA , multd ei reye-
lans: fie introducitur hxc prima revelatio. Bgo,Fmer3 
fum Virgo MARÍA , & a Veo yenio ut tibi reyelem quidjd-
ciendum, fiendumye: (it in hdc canfa ab fpiritu tibi reyeiatd, 
Et tllejpiritus f>rimus} qui tibi dpparuit, boms/piritasfuit, 
&mij]tís aDeoy&ex finguldri ejmprecepto in commijsis hd-
btiit 3 ut hac tibi reyddret, Verum ifte SdnBus(de ejm tm Pd~ 
tres dubitdyeruntjC¡uod hac quá j'cqumtur & pradíBd funt 
ddfinem ufejue deduceret) efi Dommus SdnBijJimus ?Jpd l u -
lim fecundus: huic deftindbo crucem tinBdmfdnguine Chrifii 
jEsufil ij mei: qiirf Crux¡igmficat jujlitiam illius Vontificis, 
& h¿c Oux finguldriter a Deo Jibt dcfiindbittir, Gr cft {ait) 
de fdnguim filij mei:&tres g m ¿ funt,quasfley it fuper ciyi-
tdtem Hicmfdlem,(juod debtt ej]e (ignum adpropdldndum ú * 
mdmfédnium Idudem medm: dr í l U tresgutu Idchrymd-
nmfigmficdnt yeritdtem,&jíifutidm mea Conceptioms^  qnia 
egp { á t t ) conceptd fum in origtndli, quoda mdtre med Amd 
contrdxi, dr med di lefia water A m a a Juisparenttbus con-
traxerat. Ut qmtfmt guftx circa Crucem ¿ot homfui in ori-
ginali^quibus^elpoft quasfut fdnBíficataa Fiho meo J E su 
Chrifto; & nuilus homo poíejinitrareregnim Dei , qumeon-
trdbdt, yel contrdxcrit peccatum originale ,/o/o excepto Filio 
mo'j-EsuChrifto ....dr m fignmn hujm yeritamquoá ego fum 
itd in originaliConceptd^mittitFÜius meus tibi^o* t m defm-
guine fmpretiofldtens finiliritn teftimonium homimm,quid 
mtindus ddeo obftinatus eft^ ut yix credat quod meus Films in 
calo ¡it 5 dr h<tc materia candida itaJanguinc tintia, efi ab-
rdfmapannorumy quibus Filtum meumjESim Chrifiumnd-
tum myohi primum^&teneritudo horum pdnnomm fignificat 
teneritudinem & clantatem Filij mei, & meus Santiifítrnus 
Vdpdintelliget per tresguttas originale, in q m concepta, fum. 
jHucufque ex prima revdatione refert non quidam 
Minorka/edWernherLisPrior Ordinis Praidicatoruni 
in defenforio pro ibis Fratribus Berneníibus. 
Poftea vero idem Wernherus propofuit q u í d a m 
dubia, ut íblutionem iplbrum qu^reret pr^didtus Jet-
zer a B.Virginc'MARiA;& ad primnm de ícriptis Ber-
nardiní de Buftis pro Immacuíata Virginis Coneep-
tione, leduílus íimplex Laicus dixic de Fratribus 
Minoribus, aceorum feritentiá de pn-eiervatione ^cre-
densíibi veréeíTe revelara per ianóbiííimam Virginem 
M ARIAM ) Tuis Fratribus hxc verba ; Hoyeritu multas 
Doctores oyayifsimü teneri pcenü in alta yita , qui alias fue-
runt hom yitíe, proJola hac opinione, quam itd obfiindte con-
tra yeritettem defendunt: flh enim obftinatio & inyidia 
fumme Deo difplicet. Frátres Minores multas habuerunt Do-
ciores, Mdgijiros, quifcripjerunt Virginem M.AKIAU con-
ceptdm in origindli, dr tune témpora melms ¡idbat in Fcclefa) 
& meliusmundus regebatur, quam nunc <&c. Attende Le-
dor quot quantaque introducere voiebant íub pr£E-
textu divina revelationis contra Fratres Minores, & 
fententiam de Immacuíata Conceptione. Prxtered di-
xit ( id eft Laicns ille ) quod B. Virgo poji Conalium Ba-
fdeenfe reyelayit cuiddm F/atri Minorife conceptam in origi-
nali ) &Frdter ille reyelíiyit aliqnibus paucis, qui abfeonde-
runt, & magis yituperahdt nbfcondentes hoc , qudm Fratrem 
illum &C.8L ñatim cap. requenti,quod eft Icptimum i l -
lius partís íecund<E,íub hoc tiruIo:De Cathanna Senenfí, 
Lucia Ferrarienfi, & noyó fefto maculatte Conceptionis MA~ 
Ri^rfc de quibufclam alilsDoUomVVemhertj interrogdtorijs. 
dr refponfiombus perfondm fuam concernentibns. Etfub hoc 
titulo fie incipi t ; Tándem Dominica prima, pofi oBayas 
Pafchít yoleñs fequenti die recederejontuli me adFratrem, ú* 
jatis copióse de yarijs fibi loquutus jum^qui Ínter dliah¿ecmihi 
dixit djríxc funt verba Doítoris , arque Prioris Wern-
herij Ordinis Pr£EdicatGrum ,qui híec a¿la Berneníium 
fcripfi t , cui Frarer laicus in nomine BeatiílimíB 
M A K I I E Virginis d ixi t : Primo quodVirgini Catharina 
Senenf hxc yentas Conccptíonis plena reyelata fit a Deo , 
qux fie nominata fuit. aB. Virginei Virgini illi}qíia habuitfiig-
rndta Chrijli mnapertc &yi[ibilíteryfed occcultr, hocreyela~ 
tum cft, qua Deo & mihi charifiima efi & deceptifíima; 
fimiliter LtitU^quxfiigmatahahuitpatenterjedpropter ma-
litiam homintm úr magnitudinem in parte delctafunt. Se* 
cundo cum fibi dicerem, quomodo Reges aUejm petiyerunt ú 
Papa ut feftum Conceptioms ficundím opinionem Mimrum 
inftitueretj cum approhatione opinio?iis eorum, úrfolemnitate 
Corporis Chriftc, refpondit fiatim abfque deliherationefie : I n -
fiituetur FeHum ilíud noyum jecundum yeritatem fub non 
minori folemnitatc quam Corporis Chriftiy<& imponeturFra-
tribus Minoribusfilenttum, intantum quid non audeant con-
trarium dicere, & hahebunt confufionem magnam. Attamen 
multifunt inter eos boni, qui dolentde hisrebus, & in cor de 
fm bene fentiuntjfedeorumfuperiores CrDoBoresiñafece-
mz^drí-.Deinde eap.fequenri,fcilicer S.per totum agít 
late pnedidrus Wernherus quomodo die. 7. Maii ipfa 
Virgo MARÍA i m p r e í í i t ftigmataquinque,fíve vulnera 
in pedibus,manibus, aclaterepraídidto Fratri Laico. 
Et infra part. 3. cap. 4. cujus titilus eft: Frafer loannes 
let^er quiérelas fuascordm Confulatu proponit y ad quas ref-
pondeturpa/$im.\]b\ h^chabentur vtxhr-,fequentiautem 
fexta feria} qua fuit altera Epiphani'#yyenimus ad Confuía-
tmny&incepitFraterilleexutus lodnnes nomineloqui dejufju 
Prafidentis nomine Sebafiidms Vomft'ein militis lo£n feulteti: 
fecitque longam orationem coram Confuldtu^ & nobisplenam 
mendaciis compertis^quibus extollehdt Immaculdtdm Concep-
tionem Virgims, pro quapradicanda &confirmandaB.Virgo 
fope fibi dppdrmffetylhgmata imprefsijfetjacrum Eucharifiia 
mutaj]ct)& in Cdpeüdplorajjet, in qmbus nuüdfraus huma-
na interyemlJet. SedPatres Bernenfes qmtuor majares eum 
perfecuti fuijjent multipliciter yariis dolis quod eumabopi-
ntone iüd ayerterent fub prayiis confiliis, é r machinationi-
bus eum perfequendo ujj^admortem.Iiemfuperior femelfuiffet 
B. Virgo} & Procurdtor S. Catherinade Senis eiperfuadens 
ut ad opinionem Pradicatorum acaderet, ipfe yero agnito dolo 
yulnerayit Procuratorem in pede <& capitegrayiter.Item aliíí 
yice fimiliter umsiüorumdpparmtcum corona in capitepra-
fentibas duobus Camnicis Fcclefi* Bernenf. in fpecie Beata 
Virginis, quem ipfe cognoyerit, eo quodpedibus tangeret 
terram &c. <& inter alia dixit: confefiorem S. Catharinxde 
Senis forte tdlemfuijfe confejjorem ,ficut ipfe habuerit, quod 
conferipferit S. Catharinam fibi reyelaffe Bedtam Virginem 
conceptam in onginah.Hqc omnia ib i ad litteram feripta 
á quodam Patre Dominicano Dod:ore,ac Priore (uc 
diximus) pro defenfione l u o r u m Fratrum, & i n j ud i -
dicio contradi¿torio3 in quo veriíimiliter nullum po-
tuit eíTe mendacium. Cum ergo totum hic relarum 
fuerit fiítum tam quoad revelationes de maculata 
. Conceptione , quam impreílioneftigmaturn 5 & aliis 
píeudo-miraculis , ut rei eventus demonñravir,(S: 
ipíemer Wernherus in fequenribus farerur, í iveab 
unOjíive á mnluis fuerat fiítioilla patrata, de quo n i -
hil curamus: ig irur & idem judicium fieri poterit de 
revelatione jeripta Br ix i^ fub nomine S. Catharin^ 
contra Immaculatam Virginis Conceptionem, in cu-
jus coníirmationem h^c Bernenfis excogitata fuit; 
iftíB enim Í u n t d u a 2 revelationes cum e ifdeinmet cir-
cumftantiis) eodem motivo ^ objec to , fine,tempore 
Se ma-
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& materia,inter quas folum fuitunadifFerentia3qLiód 
Brixiana exticit fcripta ab uno elandeftiné, íiiié ulla, 
approbatione auc eomprobatione; Berneníis vero 
fa¿ta á qu inqué , & á vigintiquatuor Fratribus publi-
cata , & acclamata coram omni populo &c. Si ergo 
h^c cüm deveniret ad judieium trium Epifcoporum 
Sedis ApoftolicíELegatoruni inventa eft fine veritate, 
quid effet de illa feripta i n Operibus S. Catharinae, fi 
ad judicii examen reví)eareiur > Alia quamplurapof-
fcm adducere. circa hane jrevelationem S. Ca tha r in» 
ex alüs a á i s fcriptis in.eadem civitate Bernenfi; fed; 
cüm iftaipedent ad P. Wigandum \¥ i r t , f o r t e íb i ad -
demus e Á hie defunt.Si vero in fupradidis ex fragili-
tate humana in aliquo á veritatis via deviavi, vei eft 
aliqúa revclatso S. Catharin^illam oftendant, parati 
enim fumus ad dirigendum greflus noftros i n viam 
pacis & veritatis. 
Vmdic0iio S. Cpithmm Senenfis 
% commmütm n^veUtiom contrá 
Immsculüt&m Concepionem B. 
: K M A R I M Autiorc F M $ ~ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ X ^ m / Con-
gnp CUvk^gd, M M T M Dd , 
terjftm impreffk* 
A h aufioritate g r a v i u m Scriptoyum, Kevelatio S, 
Ctttharin/e appif ia de macúla te V i rg inu Cún-
ce-jitu, f á b u l a p o r sus effe demonftratur* 
C A P U T I . 
JMbroííos Catharinüs Politus Senenfis ex Sa-
cro PrtjdicatorumOrdine,Minoreníis primüra 
Epií'copus, déinde Archiepifcopus Compía-
nus3in fupOpul'culo pro ImraacularaD. VirginisCon-
ceptione l ib . 3. circa principiura ?! cüm meminiííct 
revelatíonis D. Br ig i t t^ de Dcipara V. finéoriginali 
macula concepta j nec non revelarionis Sandx Ca-
tha r in^ Senenfis , revelationi Sancí:^ BrigittíE é r e -
gione oppoíitae; de revelatione S. Catharin^ hoeju-r 
dicium proferc; Crfí/í, inquit, Zelatores c¡mfdm , utha~ 
herent, qmd Becttit Brigittít tefiimonh opponerent 3 de BertA 
Cathmnaidconjinxijje j & in Difputatione pro veritate 
Immaculat^ Concept ioni í lib. r . non longé á fine; 
Credo, ah^ ut haherent, ejHodcontt'd Beata Brigttta revelatio-
Iffes iijferettt: ut easf dtem hacvia óbfcurannt, interim ejiif-
modi (reilicet S. Catharina; revelationem) confi&e op-
fofuerunt. Idem judieium de háeeadem SandíE Catha-
r i n ^ Senenfis revelatione protulit magnus i l I e D o d o r 
Franeifcus Suarez Societatis JESU, dum Tom. z. in 3, 
par. diíp, 5. l ed . 5. fcripíitadexrenuandum revelatio-
nem de myfterio Immaculac^ Conceptionis Sanóte 
BrigittíE faftam , invemam íüiíTc, quando neceíTaria 
Vlfafuit, revelationem contrariam SandíE Catharin^. 
Idem etiam fcníit vir pius & dodus Franeifcus H ó n -
degen, Flander Haícbrucanus, Minor Reeolleaus,in 
fuo Patrocinio MARIE Dcipara:, p, 4. k d . 2. §, .5. 
dum affirraavit fe non admiran graves & dados viros 
revelationem Sanóte Cathannaj-Senenfis "de maeula-
toBeatae Virginis Conctptu(quam voeát aullo gravi 
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Audore , vei firmo AíTertore dignam ] nullo folido 
fundamento ftabilkam 3 aut ratione commendatam) 
penitüs ae liberé reijeere 9 ac confidam excogitatam-, 
que aíferereab aliquibus raaculatae ConceptionisFau-
toribus; ut contrariarurarevelationum minuerent au-
doritatem, 8c revelationem haberent, quam revela-
tioni opponerent. Idem quoque judicavit infignis 
Theolcgus Chriñophorus de la Vega Tubalenfís ex 
Aragonia Provincia, in fuáTheologia Mariana, Pa-
I^ftrá j .Certamine i ^ . num. 187. dum animadver-
tens revelationem prxfatam Sanda: Catharin^ , fp-
lüm intra Adverfariorum penates comigi í le ; íübdir, 
hoc non levem fufpicionem ingenerare, i l lamomni-
nóf idam ac fuppofititiam fuif lehujufque fufpicio-
nis non levia fubijeit figna. Idem exifiimavit iEgidius 
de PraEfentatione Lufitanus, in Academia Conimbri-
cenfi Theologia; Decanus 8c AnteceíTor Vefperarius, 
dum in íuo Tradatu de Immaculata Virginis Con-
ceptione.. l ib . 3. qu^ft. 6. arr. 4, §. 2. lítterarum mo-
numéntis confignavit; non confiare SandiE Cathari^ 
revelationem^ qu^ negat Beatam Virginemfiné 
originali peccato fuille concepíam, eíTe authénticam: 
de hoc enim graviíTiraos Theolcgos dubitare , afle-
rentes hanc revelationem poft obitum Sand^ Catha-^ 
arins áquibufdam indi ícre toquodam zelo fuiíTeeon-
ü d a m , 8c alijsfuperaddicam ad infirmandam fidem 
revelationum , qu^puritatem Conceptionis confir-
jnant. Idem etiam pronuntiavit preclaras Audor 
Joannes Perlinus, Madritenfis, apud Complutenfes 
publicus TheologiiE ProfcíTor, & á íaeris fidei cenfu-
r i s ; dum in fuá Apologia Scholaíliea pro magnas: Ma-
txh immnnitate, dift. 12. cap. 7. revelationem hanc 
Sanda; CathariníB appellavit revera fuppofititiam 8c 
impofiuram,merumquefigmentum. I n eundem fen-
fum inclinavit vir dodiífimus Joannes AntoniusVe-
Jazquez Societatis Jefu inPróvineiaGaftellanaProvin-
cialis, Se in Regio Collegio Salmanticenfi Sacrarum 
Litterarum olim ínrerpres; dum in fuo opere de MA-
RÍA Immaculaté concepta l i b . 4. diíTert. 7. Annot. 1. 
de htc Sand^ Catharin^ pmenfa revelatione loquu-
tus dixit,poft obitum Sandx pr^poñero & pertinaci 
quodam zelo confidam á defenforibus fententi^ de 
maculata Conceptione,adinfirmandam revelationum 
contrariarum fidem. I n eandem fentcntiam ivit príE-
ftantiííimus Theologus}nitore eloquij & c o n l ü m m a -
eruditionis copia plenus P. Thcophiíus Raynau-
dus, dum in lúa Pietate Lugdunenfi ergá Beatam Vi r -
gínem Immaculaté conceptam pag. 45. d ix i t : Fruftra 
aliquos tentaíTe revelationem de. Con ceptione Im-
maculata exhibitam Sanda; Brigit t^. íüffodere obje-
¿tu revelationis contraria;fadxS. Gatharin^ Senenfi; 
cüm multi jam evicerint, hoc fuiíTe eommentum po-
ñeácufum , ut luppcteret clavus, quo elavus revela-
tíonis Brigittana; truderetur. Nimius, ae propé infini-
tus eflem, fi proíequi vellem Audores omnes, qui re-
velationem maculata: Conceptionis, qu^Sandx Ca-
tharin^; Senenfi fada aíTeritur , ut merum eommen-
tum ac fomniatam prorfus fabulam agnoverunt. Vi^-
deantur interim pra;ter Scriptores fuprá relatos , Pe-
trus PoíTmus in áureo Opufculo p m i o t a t o ; Vimmm 
•VÍBUÍJ cap. 12. Joannes Baptifta Lezana in Apologé-
tico pro Concep. cap. 14. Lucas Waddingus i n fuá 
Legatione fed. 3. orat. 10. ad Paulum V. Jacobus 
Granadusdilp. 3. deeííentia peccati.&juftiti^origi-
naiis, cap. 1 3. Corduba lib. T . Q(:i^fl:ionarij)quxft.44. 
Martinus Dclrio Diíquiíitionum magicarum l i b . 4. 
cap. 1. fed. 4. Ambrofius de Peñalofa in Vindieijs 
Deipar^ Virginis, difpur. i r .cap. í . Andreas Duval-
liusPonthufianus Dodor Sorbonicus, &Reg ius in 
Acade 
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AcademiaPañfieníi ProfeíTor , ín i . 2. D.Thoma; , 
tom. 1. Andreas de Peruzzinis in Analyíl puníTun^ 
Gonceptíonís. Petrus de Alva & Aíiorga in Solé Ve -
rkatis pro Imma culata Conceptione , ín Ventilatione 
num. z o i . & a l i j , Et quamvisfola tantomm virorum-
audorkas íufficeret ad i d , quod intendimns, evin-
cendum: quia tamen exfententia Philofophi, hcus ¿h 
aiBbmate (de humana id incellige) e¡l ¡nfirmi^mm \ Se 
ut inquitTull ius l i b . prim. de natura Deorum ; Han 
tam AuBores in diputando, ejuam rationií mommema qua-
icnddfuntt'iácirco non in íola,quamvis magnorum v i -
Torum,audoritate. íiñentes, rationum pondus ipforurh 
auílori tati conjungamus. 
a A p i n t o Áufiore h u j m revelationis eadejnteve-
h t i o fiBa M fabulosa oflenditur* 
C A P U T I L 
»Um Bandellns, Vincentia, Cajetanus, veriüs Pfeu^ 
'do-Caje tánus ,& nonnulli alii,dum in fuis Operi-
bus de Conceptione allegant revelationem prásten-
fam Sandia CathariníE, non citent niíi Divum Anto-
ninum Archiepifcopum Florentinum : putarunt ali-' 
qu i primum hujus conf id^ revelationis Audorera 
fuiffe ipfumSanólum Antoninum,qui poftfeptuagin-
8c ampliüs anuos ab obitu Sandae Catharinse exhac 
vita migravit. Deceffit enim S. Catharina anno 1380. 
Sandus vero Antoninus anno 1459. Unde omnete-
ftimonium íive íundamentum ejuldem revelationis 
credends ad ipfum Antoninum reducentes , & con-
íiderantes aliam non mereri relatores hiftoria: alienas 
íidem, quam quasílli debetur , qu i eam primus con-
einnavit, & quem pofteriores citant: dixerunt nullam 
-in hac re Antonino fidem eíTe adhibendam;cum quan-
ta eidem in aliis hiílorijs fides tribuenda fit, feire pofr 
limus, tura ex Amonio PoíTevino , qui tom. 1. Appa-
íatüs íacride Opere hiftorico Sandti Antoninihoe j u -
xlicium profert; Antoninus non paued corriyayerdi infms 
labores, ejua fine duhío [t apttd nos yiyeyet,modb dimdreih & 
cum in CISIPS heatifima luce fruatur , hánddiihium, quin per-
(upiatftid recognofei, pumrd, quam olim erAntjyacUri: 
& t u m ex Melchiore Cano Dominicano, qui i ib. 1 1 . 
locis cap. 6. hanc de Sanílo Antonino liberé cen-
furam dedit. De D. Antonino likrius judico , qui non tam 
dedit operam, atres yeras cerufquedefcriberet, quam ne n i ' 
hil omnino pneteriret, quodfcnptum in fchedulis quibujlibei 
reperiretur. Quare bonus licet, ac minimefdUx yit\ quid ta-
men nec AuBores eos, aquibus fuosfcripfit libros, diligenter 
examindyiti nec res' juftis libratas ponderibus memoria prodn 
ditjapudO'iticosgrayesdtquefeyero's duBoritatecaret.Cxxva 
itaque ín adeó dubiíE auíloritatis Hifíoricum ( Cano 
ipíb Dominicano judicante) tota revelationis praíten»-
í x audoritas Se fides reíblveretur, haud timuei unt re-
velationem hujuímodi liberé reijc€re,aepenitüs confi-
d a m excogitatamqne reputare. Nolebanttamen hinc 
inferre Antoninum 3quippé Sanclum ,1 quidpiamin hac 
.refinxiíTc, vel imponendi libídine ícripíiíTe: fed tan-
tum plus íEquo quorundam rumoribus detuli í íe, <& 
res plurimas finé deledu 8c feveríori examine hinc in-
de ex quibufdam Aucloribus, qui non itaaecuraré ve-
riores hiftorias delibaveram, collegiiTe. Sed ut in fuo 
Vineentia v ido cap. 13. agens contra Petrum de V i n -
centia, qui fui Operis pagin.81. humanis deftitutus 
pr^fidijs, Deum acceríens ex machina retuleratre-
Velatum Beat^ Catharina de Senis, Beatam Virgínem 
ín original i fuiííe conceptam , oprime advertit P. Pe-
trus Poffinus Societatis j E s u , vir eximié religiofus 
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& d o d u S j fabiilse audoritas qu^ri non debet ab Anto-
nini mentione • qui revelationem iftam, íi ex fuá íen-
tentia agnoviííet, habuiffet aliquamejus rationem eo 
loco ae tempore , quo ejufdem SandíE CathariníE Se-
nenfis res geftas^didaque ac ícripta fuíiííimo Com-
mentarioeft prorequutus; nempeSumm^ Hi f t . part. 
J.tic. z3.cap.14. S. 4. CumSandus AntoninusScrip-
tor ingenij capaeiííimi 3 & ledionis ac diligentía in f i -
nita , corradens undique omni^, qua; quomodocum-
qüe ad quíEÍtionem tradatam taciunt; prima parte 
Summaí Theologicae t i t .8. cap.2. tradans quíEÍlionem, 
Ütriim Virgo MARÍA fuerit concepta in peceatoori-
ginali, de reveíatione S, Gatharinas non ex fuá mente 
loquutus í i t , fedcompilaverit quemdam Joannem de 
Neapoli, cujus verba redtat i n hunc modum. Adillud 
de reychtione, &c° Dicit loames de Kedpoli, quodfunt y i " 
¡iones phdnta^ic^, qitibus mneji credendmn. Etft diciturdli-
quds SanBas hdbuijj'e reyeldúonein de hujufmodi} ut SanBa 
Brigitta 5 fciendmn quod alia SdnBrf, qua clarucrmt mira-
culis, ut Beata Qtharina de Semjjabueruntreyelationem de 
contrario. Itíxc fiint non Sandi Anton in i , fed apud 
Sandum Antoninum verba joannis de Neapoli. Pri-
mus igitur Audor revelationis de Conceptione macu-
la ta , Divx Cathariníe Seneníi app idx , non Anto-
ninus , fed eft Joannes de Neapoli ; cum ante hunc, 
qui ejufdem revelationis meminerit 5 nullus adhue 
fuerit depríehenfus. Qiiis autem fuerit ifte Joannes de 
Neapoli h Divo Antonino memoratus,haud facilé eft 
determinare: nam cum dúos tantum Joannes de Nea-
poli enumefent in fuá Bibliotheca Antonius Senenírs, 
& i n fuá Concertadone Alphonfus Fernandez j unum 
qui floiuit anno 1 317. (annis feílicet triginta ante or-
tura Sanda: Catharina ) & alterum qui elaruít anno 
1460. ( annis videlicet oduaginta poft obitum ejuf-
d e m Sandíe , nec alii (quod feiam ) Joannes de Nea-
poli feriptisiíluílres,ab Ecclefiaftic^ Hi í lo r i ^Sc r íp -
toribus adducantur.-neuter homm videturillius reve-
lationis mentionem faceré potuiíTe. Et deprimo qui -
dem res eft per fe omninó manifefta; nam cum hic 
vixerit,anteqiiam Sanda Catharina nafceretur; quo-
modo de rebusgeftis ejufdem SandíE Catharinas, quse 
nondum nata erat, potuit aliquid litterarum monu-
mentis confignare? Secundus autem Joannes de Nea-
po l i , licét potuerit hujufmodi revelationis meminiíTe, 
eó quod vixerit oduaginta annis poft mortem D i v á 
Catharinaejcúm tamen vixerit poft obitum Sandi A n -
tonini , qui deceílit ante annum falutis 1450. quo iftc 
clarebat; quomodo Sandus Antoninus jam mortuus 
potuit i l lum memorare ? Scio potuiíTe clarere etiami 
pauló ante anñum 1450. atqueideo Sandum Anto-
ninum , qui pauló ante obijt , potuiíTe illius mentio-
n e m faceré : fed cum S. Antoninus loco allegato, l i -
«ét non citet Opus aliquod Joannis de Neapoli , ex ijs 
tamen, quaí ibidem adducit, manífeftéappareat^cum 
ex ejuíHem JoannisOpere aliquo Theologico, in q n ó 
fusé Conceptionis materia tradarétur , ea, qiiíc addu-
cit eruille; hic autem Joannes, ut ex Antonio Seneníi, 
Alphonfo Fernandez, alijfque eft manifeílum, nullum. 
reliquerit hujufmodiOpuSjíed rantüm Librum de Pr^co-
nijs SanB* Catharind Senenjisíqui líber revelationem de 
maculato B, Virginis Concepm non potuit u l lopado 
continere, cum hxc revelado inter pr^ecnia ejufdem 
Sandss numeranda non íií) vehementi c o n j e d u r á d u -
cor ad fufpiciendum , ñeque hunc Joannem de Nea-
poli , qui anno i4do. claruit, fabulam de reveíatione 
contra puritatem Conceptionis BeatiíTlma; Virginis 
M AR J £ eidem S. Catharince Seneníi appidam,con-
finxiííe, Quifquis autem fuerit Joannes ifte de Nea--
poli 
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pol i (quí utinam fuiííet numquámsnam fíe nec ílliba* 
tam,qu^ etiara i n Conceptu ftetit;, MAR t m Deipará 
Virginis puritacem, nec pra;fl;antiffimam , quam omi-
nes agnoícunt , Cathatinje Seneñfís Seraphiiia» fandli-
tatemtam turpiter fa^daíTet.) Hunc primam tanr^ re-
veíationis Auctorem paucis alloquilíbete Gratulof 
t i b i hominum ingenioíiffime, Joannes de Neapoli , 
q u ó d tu pr imó inveneris, quod nemo ante te unquarn 
lomniavit. Doleotamen te ínter fabularum invento-
res ab ó m n i b u s , qu i aíiquid fapiunt, eíTe jure meri-^ 
tb colloeandum, eüm ejus rei fueris inventor, qu^ 
non aliud, quám nomenfabulíEjufté ac legitimé me-
rctur. Dixifti relativé tantum aliquas Sandas habuifle 
revelationem de Conceptione Immaéulata, ut Sandam 
Brigittam i ha^ c enim tua funt verba í B f dkatuy^ili^ 
quas SmíÍAs habuijft reyeütienem de htíjUfmóM, at SanBd 
Br ig i tu : Hoc ego credo, non qúia tu dixifti j fed quia 
fcio á lapienliíTimis omnique fide dignís Scriptoribus 
has revelationes fuiíTe littei'arüm roonumentis coníig-
natas. Nam procer Sandam Brigittam, lego virginem 
Sanéliffimam Sanílam GertrudenijBrabanrias Dncum 
inclytum germen, Ordinís D i v i Benedidi in Mona-
ftério Helpede Sandimonialem, nkore morum, ardo-
re pietatis, religionis zelo, revelationurn gloria, ac 
•perfeíla virtutum omnium corónide praftantiííimam, 
ínter alia divina voluntatis arcana accepiíTe, puriffi-
mam Dei Genitricem á primi parentis labe minimé 
ihfeólam fuiíTe. Vide Airmamentarium^eraphicum , 
i n Regefto pagina 587. & deinceps. Didacus Yepes 
tom. 7. Chronie.Ord. D . Benediá i ad annum 1109. 
Lego Beatam Angelam Uladiñai Regis Bohosmiíc fi-
l i a m , PragseRegni metrópoli natam , vita & land i - ' 
tate valdé celebrem, de Immaculara Virginis Con-
ceptione eo^Ieftes revelationes habuiíTe ; Sebaftian* 
Novaes in íiio L i l i o ínter fpinas, pag. 202. Lego San-
¿tam Hildegardem in monte S. Roberti apud Naam 
fluviüm ^ropé Bingam in Gemianía AbbatiíTam & 
Prophetiffamj Ordinís Divi Benedidi nitorem confpi-
cuum, virginem omninó íancHíIimam , 8c divinis l o -
quutionibus affuefa^am ^ de veritate myfterij Imma-
culata; Concepííonis faiííe ecelitCis¡nftru6í;am. Didac. 
Yepes loco citato. LegoSandam Mechnldem , ger-
mana m S. Gertrudis Virginis carne & ípiritu foro-
rem, divinis revelationibus claram, & multarum vir* 
tutum praírogativá conípicuam, divinitüs illuftratam 
cognoviíl'e Immaculataj Conceptionis veritatem.Per-
l in in Apologia pro mágn^ Matrisimmünitate dift.z. 
cap.4 .LegoSan¿íam Elizabetham Hungaricam A n -
drea Regis Hungaris filiam^ae Tburingiíe DuciíTam, 
quae incredibili devotione erga auguñiííimam Dei 
Matrem affedafuir, de puriíTima Conceptione Beatse 
Virginis caílitüs per revelationem edoéiam fuifle. 
Pelbartus l i b .4 . Stellarij, pag. 1. art. 3. Lego S.Fran-
cifcam Romanam matronam omninó inclytam, Con-
gregationis oblatarum Beat« Virginis jfeu Monia l i -
um Turris fpeculorum in Urbe fundatricem,vita2 fan-
í l i tate & miraculorum gloria celeberrimam}cognitura 
fupernéhabuiíTe, Reginam coeli gIoriofam3 Matrera 
Unigenit i Dei , abfque originali labe fuiíTe concep-
tam. Uríinus>& alij in ejus vita. Lego Beatam Orin-
gam Caliis Chr iñ i anam) quas in Etruria anno 1310. 
virtutibus & miraculis illuílriflima é vivis exceíílt , de 
magna Dei Matre,fine criginis labe concepta miram 
revelationem adeptam. Joan. Bollandus tom. 1. de v i -
tis Sandlorum menfe J anuarij. H x c 3c alia libentiíli-
mé credo , non quia tu dicis, fed quia á Scriptoribus 
omni exceptione majoribus litteris exarata invenio. 
C^iod autem aíTertivé í u b d i s : Sctcndum, quod di¿e Sm~^ 
'X$Á\ qüti iUrnefmimUtuUj b ni Üernta tharmÁe Seníí j 
hahm-mt n>eidfioném m tvntrdrro » iniHibi reperio riííl 
primum apud te i mi l lo áíTerci tni fidejuíFore dato j 
ñullis teftibuspródlidis» Ec quaí funt iftíé Sandíe m i -
raculis c iará • quíé revelationem habuerunt de con-
trario? nomina eás obfeCro j f i l i ce t ; íificri pcceíl 
in médium profer í nt abipíis illuminati ,disjeá:¡s er* 
rorum tenebris, veritati tándem agilitan acquiefcere 
podimusi, Sed nifi Saiiftae ifta; per fummam Fraudem 
malitiamque á te veí ab aliquo íingantur , nunquam 
nec nomiijandas, nec producendas fore fumma con* 
fidentiá pronuntio» ü n a q u i d e m pro mulds eíTe pof-
fet , quam exprimís ^ Samfta CatharinaSeneníisj fed 
banc qúomodo probas habuiíTe revelationem de cori-
irario? An probas ex libro Revelatíonum ipíius Sand^ 
Gacharinas > at hxc revelado de contrario i n hujuí-
itiodi libro non extat. An probas exRaymundo Ca-^  
puano^Stephano Carrhuííeníi, Thoma Seneníi, S.Ca-
tharinaí Confeírarijs & ejufdem vít£E Scriptoribus,ali-
ifqjejufdemSaUGl^ familiaribus & coa2vis?at hi omnes 
urvidebimuSj de tali revelatíone fupra pifcem mutú 
Cüm igitur hoc nullo pado probes,nec probare poííis> 
& omne teftimoniuro íive fundamentum hujufmodi 
revelatíonis credendíead te tantum reducatur; nun-
quam ego credam^SandamCatharínamSenenfem re*-
vélationem habuifle de contrario, folüm quia tu dix-
if t i ; probé fciens non t i b i , fed foli Deo tribuendum 
Pythagoreum iilud; ípfe dixit. Quare autem veris re-
velationibus, quas aliquíe Sanítíe habuerunt de Con-
ceptione Immaculata ^ revelationes fidtaá alijs Sandis^ 
quse claruerunc miracuiís ,de contrario exhibitas ap-
pofuif t i ; niíi quia te fomfsé non . lá teba t j Summum 
Pontiíicem in revelationibus Divaí Br igi t t^ delmraa-
cuíato Beat^ Virginis Conceptu non leve pofle ha-
ber c fundamentum ad litem decidendam, & ad I m -
maculata; Conceptionis myfterium , tanquam fidei 
dogma fidelibus proponendum? t l t igitur confpieuarn 
Immaculati Conceptuís claritatemjquam ex Diva Br i* 
gítt^ revelationibus haberaus ^ obnubilares 5 & fun^" 
damentum valde bonum definitionis ultima: hujus my-
fterij , ab ijfdem revelationibus Ecclefia& exhibitum 
pro tuo poífe convelieres: finxifti fabulam revelatio* 
nis S. Catharin^ Seneníi faílarjde contrajo á SandiC* 
ílma Virgine pcceato originali; fed tam malé compo-
íitam , atque intempeftivé proditanl, & tam Deipar^ 
Virgini ac Sanítís Catharins Senenfi injurioíam j ut 
fabulam & ludibríum te fuum faceré poílít auífioreníi 
Dix i f t i olím (JUÍE voluifti j ne mirerís igitur , fi nunc, 
ut eft in veteri Proverbio, audis qus non vis. 
Híec cer té , qus dixifti ^ k nobis obtrudere voluifti 
non habuifti nec didiciftí, (ut innui ) á beata: memo-
ria: viro RaymundoSacri PríEdieatorum OrdinisGe--
nerali Magiftro ,confeír ionisSands Catharín^ au* 
ditore , 8c comité aí í iduo, qui vitatn tant^ virgini? 
diíFufiífiméfcripíit, & ejus revelationes diligentiífimé 
collegít; nam hic de hac revelatíone Conceptionis 
maeulata: penitüs verbum nullum. Nec etíam hauílfti 
vel didiciftí ab aliis pluribus , qui íllius Sariá^ mulie-
rís gefta confcrípfere 9 ut á Beato viro Stephano Car-
thuíieníi, ejus perpetuo comité , ^F .ThomaSenen í Íy 
altero ejus confeffionís audítore ; hi enim 8c alii^antá 
te, nihil revelatíonis hujufmodi penitus meminerunt. 
Cíim igitur hxc tu primusómnium confinxcris, fidio-
nem tuam detegere opüsfuit, ut ab ea caverent íncau* 
t i i 8c ne aliqui fub r;deí tua; tutela in re graviíTima 
crederent, quod falfiíTiroum o m n i n ó eft5 8c neam-
pliüs tccum morgr; doleo te ingenium, quo á Deo or-
natus fueras, in componenda fábula, qux nuüum ha-
K K buít i n 
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buk in Chriftiano orbe applaufbm, fcd coramuni re-
clamatione 8c repulsa expióla femper fuit aut con-
templa ( ne ampliüs dicam ) tam malé confumpíiUe: 
íperans ínterim le mih i gratias aíluruiri; quód eandi-
diffimam Virginern, qnam tu pulida: q uondam fábu-
la? cornpcfitione maculafti, ejuídem fábula confuta-
íipne reddiderim ómnibus emacula^m. 
<-Aloco, & temjyore faft/e revelat ionMfiBa p m s u s 
ac commsntitia h/ec revelatio declaratur* 
C A P U T I I L 
E X t a t Dialogus Sandias Catharins Senenfis cum nonnullis aliis orationibus, quíe eidem Sánete 
Catharins, dum eífet in abftradione'á fenfibus, iunt 
f a t e & á quibufdam de verbo adverbum, prout in 
fuo vulgar i ab ipfa virginé Sacra proferebantur,in la-
tinum co l l e j a : qui Dialogus cura orationibus príE-
diais editus eft Brixias anno 149^.^ Inter quas orati-
ones, loco i d. eft oratio qusedam ( infrá cap, 6. refe-
renda) revelationem de Beata virgine concepta eum 
macula eomple¿tens:qu£e oratio ibidem dicitur Sand^ 
GathariníE faaa,dum h^c virgo Roma exifteret ann. 
lalutis 1377. Ex Nicolao etiam Laneieio refert P. 
Joannes Antonius Velazquz, de MARÍA Immaeulaté 
Concepta, l ib . 4. diíTert. 7. annot, 2. revelationem 
Conceptionis macúlate fadlam dieiSanñíE Cathari-
ns in Romana Urbe exiftenti, anno 1377. ita ut á l o -
co ac tempore, revelationem hujuímodi ex fraude & 
mendacio omninb eompofitam, vel esecus percipere 
se peifpicere poffit. Nam cüm S. Cath. Sen. Romam 
non venerit, nifi tempore ü rban i V I . Pont. Max. ab 
hoc Pontifice illue advócala ( ut ex Raymundo 
Capnáno in vita ejufdem Sanóte Gatharina, Sanólo 
Amo ni no ArchiepiícopoFlorentino ^.p.Hifí.tit . 23. 
cap. 14. aliiíque Scriptoribus manifeftum eft ) Urba-
nus autem V I . Pontifex non fuerit e ledusni í i anno 
falutis 1378- menfe Aprllisjquis perfpicuénon videat, 
Sanclam Catharinam Seneníem an. 1377. Romas non 
fui'íre,& per confequens Roma?,ubi tune temporis non 
erat, pnediftam revelationem nullo pa6lo habere po-
tuifle? Porro cura S. Catharina anno 1377. partim 
egeritSenis, partim Florent ia , utex ejus vitae aótís 
perfpicuum eft : & non poffic unum corpus, nifi per 
divinara potentiam eodem tempore fimul efle in plu-
ribus locis, uinemonegabit: qui fcripfit,eo tempore 
quo Sandia Catharina fuil Floreatk & Senis, fuifle 
etiam Roma , debebat fallera hoc miraculosé á D e o 
fadlum animadvertere 5 ut Ínter alia mirabilia vetea 
Deo tanta virgini praftita, illud etiam mirari ac ve-
neran poífemus. Sed plaeuit novo Hiftorico fibi d i -
vinara potentiam ufurpare, & miraculum á faculo in -
auditum/i non re,íaltem ealarao pairare; conftituendo 
Roma corpus, quod centum & ampliüs milliarium 
íntercapedine tune á Romana Urbe diñabat. Debui-
fti faltem3ó bone vir,quicutnque fueris * fi exfancli-
tateloei, Romana fcilicetUrbis , fidlioni tuafidera 
ac venerationem conciliare volebas, expedlare tem-
pus., quo ipfa Sandia Catharina Roma adfui t : ne de 
mendacio tam patenti atque impudenti coargui pof-
fes. Sed putafti audtoritaii tus in hac re ftandum, & 
commentum tam maléconfutum nullo unquam tem-
pore detegendura : minimé cogitans , nematm filiam 
ej]e temporis, & mendaciorum finem femper interitim eJJ'e , 
u t in Epift. 1. PafehalidixicTeophilus Alexandrinus. 
^AScr ip to r ih í s vit /e S a n f í a Cathar in t i , ejufdem 
r e v e l a t i o n ú fifíio ageritur, 
C A P U T IV. 
Agnum prorsus Judicium atque argumentum eft, 
revelationem, de qua loquimur, o m n i n b íidlam 
& ex fraude mendacioque compofitam j quód eoavi 
vitíE Sandia Catharina Scriptores, qui lamen in vita 
ejus deferibenda minutiílimas res obfervarunt,nec u l -
lum. Sandia foemina, aut devotionis ejus adlum pra-
termiíifle videntur, de hujufmodi revelatione nullam 
fecerint mentíonem. Cüm tamen eredibile omnino 
íit, quód Sandia Catharina fecundum Sandlorum con-
fuetpdinem 8c Sandlarum foeminarum (qua fibi d é 
fpiritu iilufore in hujufmodi vifiombus 8c dodlrina 
revelará prudenter timent) n i h i l prstermiferic , quin 
ftatim il lud fuorum ConteiTaríorum, qui etiam vitam 
ejus fcripferunt, fti-idoexamini fubijeeret. Hinc Ca-
tharinus in Opufculo de Conceptione Immaeulata^ 
l ib. 3. teftimonio 6. agens contranonnullos, qui reve-
lationi S. Brigitta de Conceptione ímmaeulata obij-
ciebant oppofitam Sandia Catharina ja i t , de revela-
tione Sandia Brigitta neminem poífe dubitare, cúm 
in ejus Reveíationibus i d plañe iegaturrnullibi autem 
invenir i , quód Sandia Catharina ex revelatione ha-
buerit oppofitum: Udm (inquitil le) beata memoria yir 
Rdymumus Mdgjler Ordinií, ejtu confefíionü auditor, & 
comes afíiduii'S, qmyi tm illim yirginis dijfufifíime fcnpfit, 
& e¡m reyeldtiones diligentifíime collem , de hac re penitus 
yerbum mdkmfecit. Similiter & alii plures, ejui i l l m San-
tii/Sim* muliemgefta confcnpfere, ut Beatm yir Stephanu-s 
Carthuficnfis, ejus perpettm comes , •& F. Thomas Senenfis 
aíjer ejus confejsiorm auditor i nihil hujufmodi penitus memo* 
rant. Beatasetiám Aníoninus in Chronich fuü 3 dumyñam 
eju-s p'erñringeret , nihil ejus rei meminit, nifi quod in yitd 
SantU Brigitta id quodjerehatur anofim de Beata Cathari-
na, appofuit contra Brigitta illas ajjertas reyelationes de Im-
maeulata Conceptione,nihil tamen pyoditcensprater rmnorem. 
Sieille. Ex quo ídem Catharinus redlé infert zelato-
res quofdam, ut haberent quod Diva Brigitta oppo-> 
nerent teftimonio, de Beata Catharina i d confinxiíTe. 
Qui & in difputatione pro veritate Immaeulata Con-
ceptionis, l ib . 1. Expugnatione ultima j cüm dixiífet 
Beatum Rayraundum, qui fadla geftaque Sandia Ca-
tharina diffuséedidít, & ejus revelationes collegitjnec 
alium quemquam eorumjqui ejufdemSandla vitam e-
narravere,ullum penitus verbum de tali revelatione fe-
ciííe ;ívkxiit^miraculum yideri pojjereyelationem hujuf-
modi, fi Beata Catharina faBafuiJJet, afautoribm maculata 
Conceptionis fuiJJ'e pratermijjam: cum ad fulciendam opinio' 
nemfudmy & qua funt & qua non¡unt, mdtque excayaye-
rint Cr coüegerint. Hinc etiam Suarez T o m . 2. i n ter-
tiam pan. difput. 3. fedl. 5. exeo, quód i j , qui vitam 
Sandia; Catharina fcripferunt, ejus revelationis non 
meminerint ;infert efle confidlam & tune inventara, 
quando neceflaría vifaeft ad minuendam audlorita-
tem revelationura Sandia Brigit ta . Idemque feníií 
iníignisDodlor GabrielVazquez Tom.2.in j .p.quaft . 
17. C.ÍJ. dumfcripfít, Quoddicant oppofitum reyelattm 
fuijje Santia Catharina Senenfi, mdla ratione frohari potefa 
ñeque enim Kaymundm¡mque Stephanm Carthufienfis, nec 
F. Thomas Senenfis, ñeque ullití alius, qui yitam ippid ferip" 
fit ytalis reyeUtionw mentmemfacit, Quibus fufFragatur 
Chriftophorus de la Vega in Theologia Mariana, 
num. 287. dum Ínter alia non levia fufpieionis figna, 
quibus revelado prateníá S. Catharina fidla & í'up-
pofititia declaratur, hoc ponit. guúdRaynmdus Capua-
nm 
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ñus SJttBx Cdthmaa gefta omnia compilaverit i Thomas 
ítem Senenps) csr Stephmu* Cmhufienjis, t tm &• Smius 
ejujdem yitam confcrifftrunt; & quidem mcverbum hujus 
faBíS reyelationis meminerunt. Cum tamen citam Stepha* 
ñus ciufdem SánBtf Cathariná dmamenfis omms eiu* reye-
Uñones dihgentifiime confcripferit 5 íubd i tque ; QtmigitKr 
creddt hiincunam negleBam, y el memoriíl elapfam ? Ex alto 
etiam omníumAntiquorum res Beata; Catharins con-
fcribentiumíilentio de hac revelatione jeonftare de-
beré eam fuiíle reeens excogitatam, ad revelationem 
Beats Brigitt^ faólam eommentiáhac revelatione e l i -
dendam3eoncluditNicolausLancieius Tom.z.Opufc. 
1 1 . Legenduseft Franeifcus Hondegen i n Patrocinio 
MARIÍE Deipara;, par. 4. led. 2. §. 16, Velazquez de 
MARÍAImmaeulaté concepta l i b . 4. diíTert. y . annpt. 
2,. Perlinos in Apología ícholaftieapro magn^ Matris 
immunitate, dift. 12. cap.S.Lezana i n Apologet. pro 
Immaeulata Virginis MARTE Conceptione, cap. 14, 
iEgidius Lufitanus in fuo Opere de Conceptione l ib . 
5. quaíft, 6. art. 4. $. 12. Martinus del Rio Difquir. 
mag. Ijb.' 4. cap. r . quasft. 3. fe¿l. 4. & alij pluresj qui 
ex eo , quód ñeque Raymundus s ñeque Stephanus 
CarthufienfiSj ñeque ThomasSenenfis^nee ullus alius 
ex ijs, qui Diva; Catharina; vitara fcripferunt, hujus , 
unquam revelationis meminerunt; optimé eonficiunt 
& convineunt, revelationem iftam eíTe impofturam, 
fabulam, merumque figmentum. 
E x libro n v e l a t i o n u m SanBte. Cathmnie ejufdem 
vevelationis falfitas ev inc í tm* 
C A P U T V. 
T Nter alia etiam argumenta, revelationem de ma-
-^-culato Beat^ Virginis Coneeptu, San£ts Catha-
rinasappidam apertasfiílionis ac manifeftiííim^falíi-
tatis arguentia eft hoeprorsus invincibile; quód hujuí'-
modi revelatio cum aliis Sm&x Catharin^ revelatio-
nibusnunquam comparuerit3&in libroRevekcionum 
ejufdemnunquam fuerit inventa: cum tamen publ i -
can debuiíTet in eis ómnibus & evulgari, ut fides i l l i , 
quemadmodum casteris in eis contentis^adhiberi pof-
fet. Hiñe Catharinus Annot. in Cajetanum l ib. 4 . 
revelationem hanc exhoc capite prorsüs improbat; 
ícilicet q u ó d nullus eorum, qui revelationes Sandas 
Catharin^ q u á m diligentiíliraé collegerunt, de ea u l -
l um penküs verburareliquerit: nee ipia i n Epiftolis , 
a u t i n Diaíogis hoc contcftata eft uíquam ; cum ta -
men, fi virgo illam habuiíTet in revelationibus, non 
fuiíTetomiíia abiis qui omnemejus vitara vel fufpi-
r i u m ejus mínimum collegerunt. Idemque aflerit i n 
Opufculode Concept. l ib . 3. cirea prineipium, u b i 
fcribi t : idquod de ¡uc revelatione djfermt, nuüiH legi: 
fedfítmam,malum , qmnon aliud yelocih uüumejue mobi-
iitateyiget ^yirejqtte acquiritemdo¿dmenddcii mhis áttu-
lifle impeliente %elo. P. etiam Nicolaus Lancicius tom. 
2.0pufeuIo 11 . cap. 15. cum dixiftet nullam talem 
S a n í t e Catharina; Seneníis revelationem reperiri ; 
addit fe Roma invenifle impreflas Revelationes San* 
¿be Catharina: anno 1504. Venetiis per Lazarum de 
Soardi : & quidem impreíTasantiquá illa lingua Itáli-
ca, in multis difcrepante quoad Dialedos ( utipfc 
a i t ) non in fenfu ipfo á moderna , & bis íe legiffe con-
t inúate illas Revelationes cura aecurata attentione ; 
nullam tamen prorfus inveniíle talem revelationem, 
q u í E etiam i n fpeeie & indiredé indiearet Sandifíi-
mamDei Matrera efle i n fuá Conceptione eoinqui-* 
natam. ü n d e arguit additamenmm eíTe aliquorum ^ 
qui ut fidem conciliarent Cux íententiae de Conceptio-
ne Beat íE Virginismaculata , hoc Sanda; Catharinx 
Seneníi adfcripferunr. 
, Martinus etiam DeIrioDiíquifi t .mag.l ib.4.cap.r . 
feót. 4. ex eo hanc revelationem confiítam exiftimat, 
quia nec Rdymmdus a nec uílus confeffariorum exterorum, 
y el fámilimum Beata Otharina, qui diligentifíime cun-
BAS diya Cathdrinx reycUtiones collegerunt, & pofteritdti 
colleBas emifere,tíllitm hujus reyeldtionis mentionem fecerunt: 
nec etiam in lihris Beata Catharina illa reyelatio inyenitur: 
nec etiam SanBus Antoninus) ubi de yita SanBa Catharina 
¿tgit, ullam inter alias hujus reyelationis facit mentionem. 
Cui fubferibit P. Franeifcus Hondegen in fuo 
Patrocinio Beata; Virginis^art . 4. le&.z. §. 16. dura 
ait; Reyelationes SanBa Catharin* diligentifíme collegerunt 
Stephanus Carthu(fenjís, dmn ejus ejjet amamenjis s & alii % 
haneyerh mn adinyenerunt. De reyelationibus ejufdemj'e-
pdratimperfe extat Liheüus: atfupra citata & pratenfa re-
yelatio in eo non habetur. Vide etiam Chriftophorum 
de laATegainTheologia Mariana num.387.ubi cum 
dijciílet omnes Catharinx revelationes fuiíTe a Ste-
phano Carthufieníi , ejufdem San í t e amanueníi d i l i -
gentiílimé eonferiptas, fubdit: Quis i g i m credat hanc 
unamnegleBam 3 cir memoria elapfamt 
Hinc patet refponfio ad Joannem Francifcum Pi-
c u m , qui ut l ib. 4. cap. 1. fed. 4 refert Delr io, d íce-
bat Sanéis Brigitta;, Se Saní te Ca thar in» revelatio-
nes contradidorias eíle j quare alterara earum neeeí-
íárió falfitatis convinci, cura Diva Brigitta, ut íibí 
revelatum, prodiderit Deiparam finé originali pec-
cato conceptam fuiíle ; contra vero Diva Catharina 
hujus iftam macula aíperíione liberara abinitio Con-
ceptionis minimé extitiíTe. Patet, inquam, nullam ta-
lero. eíTe contradidlionem, cum revelatio Divai Br í -
gitta de Conceptione Immaeulata vera fit, & publi-
ca Notariorum fide conftet s eam in libro Revelatio-
num ejufdem Sanda; Brigítta á Sede Apoftolica ap-
probato eontineri; revelado vero Sanda^ Catharina: 
de Conceptione maculata, fida omninó & fuppofi-
titia. Se inter ejus revelationes non reperiatur. ü n d e 
cum una fit vera , altera faifa Se merura figmentum^ 
omnis ceíTat contradióHo j minimé ceíTat ura, fi araba 
revelationes effent vera. Addo San&um, Antoninum 
i n 3 part. fuá Hif tor ia t i t . 24. cap. 11. S. 3. de San-
da Brigitta & Sanda Catharina SenenG, ac de harum 
revelationibus circa Conceptionem Virgineam i n 
inhunemodum l o q u i : Hac (Brigittá) compofuit libros 
reyeíatiomm nmltos aediyerjtsmyfleriis fibi reyelatis 1 ipfa 
reyclationem (ut aj]mt) habuity Virginem MARIAM fuijje 
conceptam fine originali peccat o j & Beata Catharina de Senis 
non , utereditur , minomfanBitatü , licet non canoni^ata, 
habuit reyelationem in contrarium : & cum fpiritus Prophe-
tarum non (¡tcontrarim , quia unm &idem nec fibi contra* 
riu¿',dic€reoportet, quod ma earum habuit reyelationem 
Deo propheticam, ait era. y ero fomnium in phantaftafecundum 
áffeüumfuum. Sic Antoninus.Ex his igitur duabus op-
poíitis revelationibus Sanda Brigit ta & Sanda Ca-
tharina fecundum Sandum Antoninum manifefté 
patet, unam efle vel fuifle revelationem veram, a Deo, 
atque propheticara ; alterara veró fomniura huma-
nuraatquephantafticura, fecundum affedum, non fe-
cundum veritatem, Cum autem ex revelationibus 
Sandas Brigit ta nulla fuerit fomnium, quia orones 
poft exádiííimam inquiíítionem & examen a multis 
Cardinalibus & dodiffimis viris, fuerunt approbata á 
Sede Apoftolica : fequitur quód nec etiam revelatio 
Sanda Brigi t ta fada de Immaeulata Conceptione, 
fuerit fomnium ; guia Eccleíia nec dormicatjnee fom-
K K 2 niat» 
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niat. ígttur etiámfi daremus ( quod dandum nuíló': rk 0 tften, ¿ i m h ^ t ^ á k 
paóto eft) fcilieet S. Gatharinam habuiíTe reveíatia-
nem in contrariura (cüm Spiritus Prophetarum non ík • 
fibi contrarius, fed unus Sí idem y hxc revelado S. 
Catharina; fada contraImfnaculatám Concepcioneni^ 
ex Sanífci Anronini fenteniia non eíTeí vera , ilcc á 
Deo, fed fomniutn omajnó phantáfticum 3 fecundüm^ 
affedum tantum 8c non feGdñüúm vericatem. Ecne s 
vkno^rayut inCit fátiifamet ttht pro mbü.O ineffabiHs mife~ 
rkordiá , yoluifii puniré Filium naturctUm & propríim3pro 
cwlf ít fih¡ adífí iyi: & fuftinmt non tmum pcenam úucis 
&ymfor¿í,fedemciatfím de(tdermm in mente.O Vdter aterne, 
cjfíhn profmuli & mfjb i l ia fmt judicU tua\ fiultuj homo 
nm inteUitnt húc^ imojiidíi haminvs fudicantfecmdum com-
c m f ú h t u d ^ & fdüdfervommtuorum, & non profundam 
aliquis íibi perfuadeat '• revelatioñem SaiVctx Gathari- < ahyjfum chm-mkinfvfx ferypstm. O ignoram &. befiialü 
nx á t maculato BeatíE Virginis Gonceptu contineri; hamol chn Uem tefecerít hominemj Cur facis teipfum kftidmi 
í n quodamlibello ejLifdem Sandia Catharin^ 5 üt i n ; fcd nihdj& beftiaiü ejuid befliales de~ 
faitf ópef íbus de Conceptione Beatas Virginis Ban-
dellus 8c Vincentia his verbis prorsüs uniformibns 
feripíerunt: ídem ienet SmcU Cathmnd de Senii^qtu Q^-
ridrrat'BeMm Antoninus Archiepifcopm iñ 1. parte Snmmá^ 
t k m de peccato oripndi } dixit iri quodam fm libelto fibi 
fnijjh reyeldtmn BeatAm Vírginem in origindli peccdto fuijfe 
putdntur ¿idpcenam aterndhs & inferndlesjn quibm pcenis ejfi~ 
citur homo yeí mm &, non qaidem quantum ad naturam^uZ 
foíjiineatftd quantum adgrátiam, qiú natura perfieiatur, & 
rei qu# ejlpriyatafuaperfeEHone^potcftdici mhiblLtfubjunx-
ítr Datum eft-wgü nobú Verbkn ¿eternumper mantí-s MARIDE, 
& defubllañíid:M:fiKiM indmt naturam alfcjue peccati orí 
coheeptam ; fedpbftea ab eodem fuiffe mundatam ; feiré de-, ginalu macula ; &'hoc quid non hommis^fed SpiritmfianBi 
bét Í hoe effe purum merumqüe í igmentum, & Ban-
dellum & Vincentiam in hac re , ficut & in aliis m u í -
trs manifeñé raencitos 5 ad cujus reí experimentura 
adeamus Sañctum Ahtoninum loco citato, & fi i b i 
bic Sanftus libellüm aliquem DivíE Catharinze norniT 
nat,voló ab ómnibus quocunque libet excipi opprob-
río.Si autem Sanétus Antoninus nullüm ibi SanÁ¿ Ga-
operdtionefaíla efi illa coveeptio. Quod quidem mn fuitpc in 
MARÍA,; quid ñon procept ex majja Ad¿e cpirdtione Spiritus 
fanHiyfed bominü. Et quia tota illa majja eratputriddjionpo~ 
terat nifim putridam naturam anima tila infundí^necpurgari 
poterat i 'nífipergratíam Spintiis fanBf.cutys quidemgratia 
non ejl fuhjeÚmnfufceptibile corpm jed Spiritus rationalti aut 
intelletlualü-, JEt ideo non potuit MARÍA a macula illa pur-
tharin^ libellurh nominat : quá fide, i m ó quá fronte gar i , nifi-pojlquam anima infufd e[t corpori; quodqttidemfie 
Bandellus & Vincentia fcribunt Sanftüm Añtoninurn1 faílum eft propter reyerentiamthcfauri diyini^ui in illo yd-
narrare San í lam Gatharinam de Sen is dixiííe in quo^; je debebdt reponi. Kam ficutfornax confimitguttdm dqua in 
dam fuo libellb | íibi füiíTé revelatum Beatam V i r g i - ?nedio in módico tempore, fiefecit Spintus janBm de macula 
nem in originali peccato fuiíTe "concept-am ? Res-non1 peccati originalm nam pnft^ejuí Conceptionem fuit ab illopec 
ó p i n i o n i s / e d fací i éft; & Sanéíi Antonini Opera non 
ítá abdita átqüe iriacceffa , ut quiíibet hujus reí veri-
tatem certam atque exploratam habere non poffit \ íi 
velk.: ••• •" ^ ' - r • ' ^ v ^ f p l 
É x eo ígi tur 'f quod revelado de maculato Béat^' 
cdto munddta, & grdtiá magna dotdtd. t t fubjunxit: 'Tufeís 
Domine yqm a i fia ejl yerita*-. ' 
Haí lenüs pr^dida oratio in ordíne 16. ex l ibro 
Orationum Sand^ Catharina: Seneníis impreíTo Brix-
\x hdeliter deferipta. Cura igitur h^e oratio Sanéis 
Virginis Conceptúan libro Revelationum Sand^ Ca- Catharinaj inextafi ac raptu illapfa, ac proindéab i n -
tharin^ nunqtiam haftenüs fueritinventa; quam ta- telleítu prsfat^ Virginis cum Deoeonjun¿lo)& veri-
men, fí iilam Sanda Gatharina habuiíFet , juftum erat taris luce perfufo provenerit ( inquit enim BandelliK 
cam aliis eiuídem Sanfl^revelationibus publican, va- i n í u o primo Opere de Goneeptione,capite zz.Oratio' 
íidumjfirmumqiie árgumentum fumi • eandem revela- w« SdnB¿e Cdthdrin* fuíjje abipfafaB.tí in raptu a corporis 
tiohem apertÉ fiétionis ac manifeftiffima; falíitatis ar- ¡enfibm alíeníita,&chm ipfaadfmm fyonfum loqueretur,&* 
guéndi j (pero1 neminem , qui rem atiente coníideret, fie in extafiamultls notaríjs dtBasOrationesfuijj'e cmferiptas, 
m i l i i negaturam.- velut habet éarundem Orationumtitulus, huiufmodi 
Orationerfúijfe a SanBa CatlminafaBas ^ i m ipfdejTet m 
E x Otatione, t n qnn h/ec confinen dic i tur revela- dbfiraBione a fenfib/ts, & a quíbufiddm de yerbo ad yerbumy 
l tia 'eiufdejá Y^yelatinniAcomkentMm Mo'ukmr: 1 jpw^' infim, yp-fdgm ab ipfdyitgine SdnBd proferebdnturjn 
Ldtifium colleBds) comendet aliquis eam inter veras re-
%a> ejufdem révelat 'ionzs co mentum arguifur. 
C A P U T V I . 
Icct interSátíítóCathafittíB Sénenlís revelatfonés, 
quarum éxíatlibellus ? fevelatió' de-raacuIátb'Bef 
atáívVirginis Gbneeptü eidem Saiiéb» Cathar in¿ ad-
feripta ( ut vidimús ) non repewáiründicet tamen al i -
qüis pr^didarii révelatioHem inter ipfius-Saríéíaé'O-» 
fatiónes cirétimferri , cüm in ejus Orationibüs árinó 
I49($; poft 1'í^. ánnbs ab óbitü S. Cathárhra Bnx'ix 
evulgatis, num.-i g. extet ha:é oratio 3'quam rotam ad 
litteram á primo ;üfqile ád uítinflim verbum tt'éwtfcn1 
bere placet: 3éiiás Úférnd, díjjoh'e yinciéthhmfms mef± 
' ú 'pófiim yidere yéritatem \ quia hurté tnemría non potéfi'té 
cdpereynec intelÍeBm im:eUtgeyey nec hffeBm diligeh-qfforneé 
decet.Ondmdlmridfiux refufci'us mrtim^&'foid'-dds'yit 
ia}n-)qüomo¿{o yólmfii fibi mire naturam mortuamjit'edniyí^ 
yifiedresi 0 Verbum ítternimjalítey tibí miflt naturam méfe 
'ialem^quoÁ ñon fuitpofilibile^ quoÚ quucumque modo [eparare-
velationes efle niimerandam,licét in reí veritate in hac 
Oratione nulía íit revelatio; & qüód plus eft , hec u -
num verbum habens íimilitudinem revelationis, verbi 
^ t l ^ ^ h ( M ^ M B i ^ i M U i t i > ^ k ^ e h i f i f p infpintu \ dudi-
y i yocémtfenfiin inte ñor i'} cognoyiin Deo',vt\ a í iudi i s f í -
miléjiit funt in Sanóla Brigitta, Sanfta Elifatíethá V i r -
gine, Sanda Mechtilde, Sánda Hiledigarde, & aliis, 
quarum viras, re.vefeti©3m£5 & Opera vidimus ae í e -
gimus. Equidem ultró concéikris nonnullasSanélas 
Cat-haiin-^Settéhfis Oratióneá.,'qü£ eidem , dum ef» 
fet i t i ábftiáíftíbhe á fcnfibiiiífamz funt, & Í q u i b u f -
dam de verbo ad verbum; ppóut eas i n fuo vulgari ípfa 
Vii-gd raerá proferebat ;, -míLAÚmím c o l k & é dieun-
türj-faMéSrixixCypis'evulg-átas anno 1 ^ ¿ . ¿ k inter 
has Orationes loco i S. modé'allatam contineri; Dei-
« 5 , c^ -^' ¿onftantiffiirié negó hanc orationem 
quoad illam panem , in qüa Deiparam in originali 
peceáto fuiíTe concéptam ínárií feih aíTeritur^eífe ger-
tur. Vndi in Cruce in Chn flo natura niortálü patíebatur, fed manum Sands Gatharinse fcetum, Primó,quía'hiíiui^ 
' ^ W f ^ f M í i y B ^ ^ ^ ^ í m i h 0 M ' h & ^ & doló- modi oratio quoad illa verba Immaculatae Concep-
í ^ i ^ ^ ^ P ^ ^ ^ M ^ ^ ^ f M ^ i ^ dbdidfepdrd- tionicontraria,- nerape quoad totam iilam claufulam; 
.: . M . .. . ' O'fnb-
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r& fithjunxh ufqne adfinem, ín alüsSandte Ca-
tharina; Orationibus apud Theodorum Baumium 
Colonia excufis auno 1555. tune ante annos 183. 
ut ibidem dicitur , p e r Raymundum Capuanum c o n -
feriptis, non reperitur; cüm tamen i b i ú i x ejufdem 
Sanóta; Órationesfidelirer adducantur. 
Q u ó d íi quisdieeret Orationes Saníla; Catharinas 
B r i x i ^ impreíTas anno 1495. ob antiquiorem editio-
nem eíTe majori fide dignas, quám fint Orationes 
ejufdem impreífe Colonia anno 1 5^9. Rerpondeo 
Orationes B r i x i ^ impreíTas,. ex quonamoriginali de^ 
fumpta; í int , nos adhuc ignorare,Orationes vero Co-
lonia; impreíras feimus defumptas eíTe ex originali 
vero & legitimo, ae ab omni falíitatis rufpieione alie-
no; nempeab originali , qaod repertum efí in Auflria 
i n Monafterio Maubercenfi ínter Patres Carthuíien-
feSjConferiptum ab ipfomet Fratre Raymundo de V i -
neis Capuano, eonfeíTario Beat^ Catharin^ Senen-
íis , ad annum 1385. fex annis poft Sané i s Catbarin^ 
mortemJ & antequam ipremetconfeíTarius ac Scrip-
t o r Raymundus Capuanus rranfiret ex hac víta^annis 
tredecim;iit pátet ex iifdem Orationibus Colonia: j m -
preffis, & notat Alva in ílio Soie Veritatis num. 201 . 
fol. 597. Anigitur majoris fidei digna; fint Orationes 
Sanda: CathaFÍníE impreíTionis Brixieníisy quam O*-
rationes ejurdem imprcííionis Colonienfis 5 judieet 
omni paííione feraota cordatus Ledor . 
Addo eumeodem Aíva loco citato 5 in Ebro Epi-
ftolarum Sand^CathariníE ItaliGO lermone conferip-
to abfqueloco & anno impre í r ion i s j fo l^c i . a tergo 
extafe hanc orationem ; B e i m alema ^ & deeffc i l la 
verba. :Et[ííbj}mx}t: & illud nltimum ; Tu fm Domine, 
quid hxc efi yeritds. Ex q^a ampliüs declararunt i l la 
verba e í l e fuppofita & fifta. 
Secundó ,quía h^coratio Sanclíc Cstharin^, Ve i -
Us ¿terna y ú r c folúm fuit & eft uíque ad illa verba ; 
potefl dici nihil; i b i enim finefii facit completé & p e r -
f e d é , fequentia vero verba; & fub¡unxit •-, Damn eft 
ergo noUí, <&c. ufque ad finem,cum revelationc de Con-
ceptione, n e c funt nec fuerunt Sanfl^ Catharinse, fed 
addita, Tubjuncfla & fuppoílta áquodam alio.Quod pa-
tet, quia i l láelaufula, ut jaeet, addita nullo m o d o 
potel te í íe Saniíta; Cathariri^nam illa non poterat d i -
cerc : JÉ/ jfíbjimxit. Q ú i ergo addidit hxc verba^ addi-
ditetiam fequentia , in quibus agitur de Coilceptio-
ne. Tum quia verba jila funt ib i collocata extra omne 
propoíitura &fubjeítam materiam. Etenim tomm af-
íumptum illius orationís eft de ultima hominis per-
fedione , fcilícet Dei cognitione j & quód creatürá 
privata h á c perfeólione , beftialiter vivens n o n poteft 
judicare de judiciis Dei , Se juftorum faiSis, & deputa-
turad poenas^ternales infernaleSjUt ipfadieit.'Qaam 
ergo connexionem habent l i^ccum Conceptione Vir -
ginis MARIS ? Forró verbum illud bis repetitum ( í > 
fubjmxit') de que facit relatiónem ? Quis fuit hic, qui 
fubjimxit ? An ipfa Catharina ¡ubjunxh in l'ua oratio-
ne , an alius fubiunxit* Sanda Catharina n o n potuit 
h o c dicere,quia ipfa loquebatur & cüm ipfa curren-
t i ftylo diceret orationem ,1100 poterat eadem dice-
re : & fubjunxit; & h o c n o n femel, fed bis repetitum: 
eó máxime cúm in nuil a alia oratione ex contentis 
i n taíi libello fit verbum i l h d fubitinxit, ergo ali-
quis alius appofuit i l l u d , dr¡uhjunxit: & cum lubjun-
ótione ilja &additione3adiunxit & addidittotam clau-
fulam i b i contentam ufque ad finem orationís. Ex i -
ftimat au'tem veré& realiter, fecundüm probabiliíli-
imas conjeíluras vi r Doai f í imusP.Pet rusde Alva lo-
co ckato , Aüdorem talisaddíüonis ,feü potius fiólo-
rem illius claufula;, fuiíTe Vincentium Banddlum de. 
Caftro novo ; tum quia eodem tempore^no liber ille 
Orationumexcudebatur Brixiar , etat iole Vincenti-
us in eadem Civitate ; tum,quia ftylus iilius auftori-
tatis totus eft Bandellianus, & non iolumftylus, fed 
ipfa verba; nam in alijs au^oritatibus á fe contra Im-
maculatam Conceptionem í id i s /emper utkur eifdem 
ac ipfiíTimis verbis repertis i n hac andloritate S. Ca-
tharina^ ut funt i l la ; Quod quidem non fuit fíe in MARÍA. 
& i l l a ; ex mdjja Ada; S¿. i l lud : quid ilkmdjja émt putri-
dd\8c i l lud ; nec purgdrí: & i l lud ; cujus gydtitf non cjif ié-
jeBum fnfcepHkle corpus, fed fpiritus miondlis & melle-
Buálisi & illud ; poftejudmdnima in fufd efi corpori; S¿ i l l ud : 
fidtim fuit ab i lío peccato mtmdatd. Quomodo en im pote-
rat Sanda Catharina inquadam íimplici oratione re-
colligere in unum oranes términos exprimemes & 
claudéntes undique totam & omnimodam difficulca-
tis materiam per reduplicationes & formalitátesSeho-
Ia{iicas,<S:tcrminos ipecificosac individuos;quod nee 
San(51 us Thomas, nec Sandus Bonaventura, nee 
AlbertusMí;gnus,nec ullus alius Scholafticus antiquus 
feeerat i n latiííimis fuis qua^ftionibus ? Cüm ei-go om-
nia ifta non folüm íintexpreíTs conclufiones Ban-
delli-, ipar& i n roto fuo libro contra Conceptionem 
Imraaculatam , fed etiam formalillima verbajipfe fuit, 
qui fubjunxit, 8c fLibjungendo fecit. Item quia Ban-
dellus in primo fuO Opere de Conceptione,impreíTo 
Giimeflet Ledor anno 1481ante impreílionem Ora-
tionum Sánete Catharina ipfam adduxit, átque c i -
tavit e x San6to Antonino , i i i quadam revelatione, 
nullatn adducendo aucloritatem ; i n fecundo vero O-
pere excufo anno 1 502. id eft poft fex annos ab i m -
preílione L i b r i Orationum adduxit ,San¿lamCathan-
nam, nullam faciens mentionem SancH Antoninijfed 
tranlcribendo Audoritatem ad unguem, & ita ad l i t -
teram arque fideliter, ucnecin verbo videatur diícre-
pare. Retulit autem hanc Sanóte Catharina auélorita-
tem fideliter & exadiíTimé , licét ( ur alibi expendo ) 
omnes feré AuiíloreSjaddendo plura v e l praetermitten-
d o aHqua,vitiaverit : quiaal i i Aucloresnon fuerant 
locuti fecundüm fuum genium atque deíiderium: i n 
S. Catharinx verbis, cüm effent fuá, &proprio marte 
& m a n u d e p i ¿ l a , non fuit neceíTe unum vitiare vel 
adulterare verbum. N o n eft autem difficile inda-
gare finem atque intentionem Bandelli in hac addi-
tione. Videns enim Bandellus Sanctum Antoninum 
ex Joanne de Neapoli nudé dixiíTe ; Beatam Catha-
r i n a m habuiíTe revelationem de Coneeptione Beats 
Virginis i n peccato originali, fed illam revelationem 
nec comparuiíTe i n ejus vita,nec feriptis, nec compá-
rete originaliterin aliquo faltem Doélore vel Scrip-
tore í curavit ut fuo tempore Opus i l lud Dialogorum 
acOrationum c u d e r e t u r BrixÍ£E,& in prxdi6laOratio-
n e 16. addidit & fubjunxit claufulam illam, ü t revela, 
t ioSand^ Catharina; maneret ftabilita in perpetuas 
¡Etern i ta tes . Cernens etiam quód pro fententia Con-
céptionislmmacúlateadducebantur aliqu^ revelatío-
nes S z n ü x Brigitta: expreíT^ atque clariíííma^decre-
v i t , a c opere complevit fingere etiam revelationem 
p r o fuaopinioneita clarara & expreíram,ficut fuerant 
Sandas Brigitt^.*& illam adfcripíi tSand^ GathariníE:, 
& collocavit ínter ejus Orationes; alia enim Opera 
prascipua Sandas Cathanns ,cüm jam effént publicara 
& ómnibus nota, non potuerunt fuá: fidioni defervi-
re , íicut Orationes, qti£E tune noviter ín lucem pro-
dibant in Italia. Sed providit Deus ;de originali A u -
ftriaco, ut fupra vifum eft 5 quo etiam Domino fie or-
diñante , ob honorera íuseSandiíTimíe Matris,ac fuá: 
K K 3 di ledi l í i ' 
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dileíliíílma; fponfe Sandia: Cathanna^tanquam men-
daciumíiclum dereclum cerncrecur. 
T e r t i ó d e n i q u e 5 quia ipfamet oratio quoadeku-
fulam prasdiólam Sandx Catharin^ Virginis lapien-
t i iTim^, &coelefti dodr iná imbut^ foetum legítimum 
fe eíTe non poffe , fuis verbis &not is facis íuperque 
manifeílat. Porro qu i hanc orationcm finxit, non 
íolüm in auguftiíTimam Dei Matrem femper Se ubi-
que Immaculatam íe parum pium, propitiumque 
oftendit; fed etiam in ipí'am Sandam Catharinana 
Senenlem Virginem omnino Sandiffimam , & innu-
meris gratia: pra:rogativis á Deo coelitus decoratam , 
le valde injurium ac eontumeliofum deelaravit; eútn 
hanc in lana dodrina fcedé notaverit, &:eamíiciit 
unam de ftultis mulieribus loquutam eíTe , ícribere 
aufu plufquam temerario non erubuerir. Ad libram 
vocencur illa ptxfatx Orationis verba; Kon potuit MA-
RÍA ^ mitcaUpurgdrit nijipojiquam ¿tmmainfufacjicorpoñ. 
E t quis hoe abfoluté aíTerere audeat 5cüm apud Ca-
iholicos certiflimum fie atque ab omni eontroveríia U-
berum, Deum optimum máximum nuIJo prorsüs ne-
gotio fuam Genitrieem ab omni originis labe immu-
nem faceré potuiíTe ? Lieétenim verum eífe poíli t : 
non potuííTe MARIAM purgari á macula, niíi poftquam 
anima infufa fuit corpori; íi purgari á macula aecipi-
aturfiridlé proemundatione á macula,re vel debito 
contraí lá : hoe enimnon fie, nifi faltemin pofteriori 
natura infufionis animse; cüm folus homo, íive filius 
A á x fit fubjedum órigínalis macula: attamen abíb-
luté loquendo ( utf i t in verbis prasdiólis ) eft omninó 
falfura 5non potuiíle MARIAM purgari á macula, niíi 
poftquam anima infufa eft corpori pofterioritate tem-
poris , cüm hoe deroget atque injurium fie divina: 
potenti^. Efto enim Deus eam legem ííxerit, immo-
tamque eíTe juíTerics ut univer í i ,qui ex Adam natu-
l i propagatione ortum ducerent, originis culpas ftib-
jaeeant: ab iila tamen lege Matrem excipere, inte-
grum i l l i fuitreademque voluntare7quáreliquos Ada; 
d e l i r o obfíringi volui t , atque adeó í'ervos progigni i 
velle itidem potuit Genitrieem ab eo Jiberam evade-
re , communemque legem aliis conftitutam, privato 
jure i n ipía refeindere. HinePaulus Nazarius Domi-
nicanus in 3. part. D i v i T h o m £ quíeft. 27. articulo 2. 
ait Ínter alia. Quintumprindpium efl; pofíibilefmjje Beá" 
tam Virginem in ipfi Conceptivnis momento JánHificari 5 in 
hocprincipio necejje efl omnes Theoiogos conyenire , propter 
Decreta Sixti lV.? i jV,& aliorumfummomm Vontificumno-: 
j i r i temporis, & Scícri Concilij Tridentini: & íta fentimt 
omnes dijcipuli SanBi Thom¿e, & multo mdgis ¿lij , qtti do-
cent Beatam Virginem per gratiam a peccato originali ftdjje 
prdferyatm. Sic Nazarius. Cüm igitur omnes Gatho-
Jjci communiter non negent, i m ó ukró concedant , 
Beatam Virginem in ipíb inftanti infufionis animas 
ab originali macula purgari potuiíTe; nonnéimpofior 
Sandam Catharinam Senenfem in fana dodtrina fos-
dé notavit , illamque á communi Catholicorum fen-
fu abhorrentem declaravit;dum ipfam in prasfata ora-
tione dixijGTe voluit, Beatam Virginem non potuiíTe á 
macula originali purgarijiiifí poftquam anima infuía 
eft corpori? Hinc MartinusdelRio Diíquiíi t ionum 
magicarum l ib .4 . c. 1 .feíi;.4.1oquens dehac confina 
S a n ¿ ^ Catharin^oratione iu Immacuíat£E Concep-
tionis dejecHonem , ex iis qua; in ea oratione pr^-
fradte & parum folidé dieuntur, & á Diva Catharina, 
humillimajíanftiífiiTia &circumrpe¿tinima Deifpon-
fa fuiíTe á'iáa. non eft credibile , concludit, illam non 
pofle efle Sandia Catharina;. Sane, inquitille 3fScuem 
fjfeargimemMionem, quá eo loco liíimr^nemo prudem Tko~ 
logusdtihitdyerit'y extremd enim [umit y médium Conceptionis 
ipfitís tempus tranfílit, ¿judficoncluddsinec ante boctempus, 
nec pofl hoc tempus aliquid fuijje, y el futurum ; & inde 
inferas, ergo ne mne íjuidem hoc e(]c tempore. Fuere 
olim Bociores , ¿¡td cenfuemnt, pojito, ¿¡uod Beata Vir-
go in Adamo peccayity & Chrifii Domini redemptione indigu-
i t ; conftqui, ut non potuerit ipfo momento Conceptionis fan-
Bificari: fed ¿juirem melius examinarunty i l l i multis contra-
rium docuere. £x quorum di&is cum clare colligatur, Demn 
hoc mnahfoluü tantum & fmplkiter faceré potí{iJJef fed eti-
am fiante illa hypothefi non intelligo, quo paBofuerit a. Deo 
reyelatum : non potuijjé Deum animam Virginis M A R. 1 /E 
infundere, nifitn materiam putridam. Sic enim illic yocatur 
caro infeBa originali peccato. tlonne hoc diBmn repugnat de~ 
cijfoni Sixti IV.Vij V . & Concilij Tridentini ? nam fi hoc Deus 
mnpotuit, ergofaBum credere non licet. Sic del Rio. 
Quid v e r o ineptiús & ñultiüs illis verbis , quibus 
pra:dida oratio concluditur: Tufeis Domine, quiaifia 
eft yeritas? nam ut íileam(quod r e d é advertit iÉgidius 
Lufitanusde Piafervatione Beata: Virgin is , l i b . 5. 
qua;ft.9.) eumj, qu i alicujus myfterii revelationem ac-
cepit, ita de veritate reí reveíate divino teftimonío 
interné certificari, ut non pendeat ab extrinfeco d i v i -
nas feienti^ teftimonio ; illud adeonfirmandum veri-
tatem ejusrei, dequa loquiturjiroploret; lepídé f ané , 
nec immer i tó graviflimus & dodiífimus quidam Pr^» 
ful (ut in fuo Patrocinio Beatas Virgínisjpart .^lecl^. 
S.16. fcribitFraneifcus Hondegen)de hisSandas Ca-
tharina adfcriptis verbis d i x i t , tantum abeíle, ut per 
i l la videretur hasc dodrina de maculato Beat^ V i r g i -
nis Conceptúa Domino Deo huic Sand^ revelata: 
ut potiús illa videretur eam Domino revelare; Se vel-
let hoc eidem per íuádere : Tufeit Domine, quia i[la eft 
yeritás. 
Unde in fuo Opufculo de Conceptipne, l ib . 5^ 
fcripfít Ambrofíus Catharinus, loquens de Corónide 
ifta in calce ejuldem orationis ad jedá ; eam non eíTe 
quafi revelatam, nec in raodum orantis expreíTam, 
íed quafi difputantis cum Deo, ac perfuadere i l l i co-
nantis quód ita efler. Quafi dixerit (quod nunquam 
tamen dicere^fomniavit) Sanda Catharina: Domine 
i l la de quatu loquens, Cant .4 .d ix iñ i : Tota pulchrd 
es amica mea, & macula non eft /«íe', ve re fuit in Concep-
tione lila deformis, & originalis peccati íoeditaté i n -
quinata: Illa,quam Genefis tertio antiqui ferpentis 
caput contrituram promifif t i : Inimicitias ponam inter 
te <& midierem,ipfaconteretcaput tuum^ytú priüs vene-
natos ipfi us morfus experta e f t , & a b eo prius eft v i -
da , quám eum vicit. Illa,quam Job eapite per au-
rorara diei Se lucis príEnuntiamdenotans in primo fui 
ortuab execrabili & abominabili originalis peccati 
node miniraé videndam, id eft tangendam eíTe prs-
nuntiafti: ExpeBet lucem, & nonyideat y me ortum fur-
gentis auma ; veré ejüfdem nodis obfeuritatem & te-
nebroíitatem non evafit; decebat enim i l l am, qu^ 
ad altiftimam Matris tuas dignitatem eíigenda erat v 
priüs ad calamitofum originalis reatüs ftatum detur-
b a r i : decebat illam,quíe amida Solé in ccelo appare-
re debebat, priüs obfeuratam & tenebris obvolutam 
in térra apparere j decebat illam qus fpeculum futu-
ra erat immaculatum, priüs horrenda originalis pec-
cati larva confpici deturpatam. B tu feis Domine, quU 
ifta efl yeritas. Si hoc ego feirem verum, poíTet fortaf-
sé non eíTe verum, quiapoíTem in mea ícientia decí-
p i ; at, cüm tu hoc feias verum, qui decipi non potes,,' 
nullo pado non poteft non efle verum. Et quis |)Otec 
harc Deo potuiíTe dicere Sandam Catharinam '< d ix i í -
fet tamen 5 fi poftquam in ea oratione dixit Deiparatn 
i n 
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- i n origina l i peccato conceptam, fubdidic hsc verba. 
Ta/cis Dpmine quia íjid cft yernas. Sed nihíl horum fom-
jaiavitunquam fcemína lanaiíTima ; fomniavk tamen 
ímpoftor , dum ur revelationes Sanólas Brigittaí de 
Conceptione Immaculaía maturo eoníilio & longa 
difcuílione ad examen vocatas & approbatas > pro fuo 
pofle convelleret, orationem illamíeu potius fabulam 
compofuk; & u t ei fidem arque auítoritatem conci-
lia.ret,íub venerando ómnibusSan&x Catharin^Se-
nenfis noíriine evulgavit. Porró Martinus del Rio l o -
co fupra allégate confiderans ultima illius orationis 
verba: Tufas Domine , ¿JUÍA htc eft yeritas, i nqu i t : Si 
hoc Deusfeiehdt, ¿¡md neritas ejj'et, atquehoc Bedia Cdthd-
rina rey clarete cene reyelayit implicitc, contra fentimes 
infide errare. Quo i o j m pació p m i t t i t Tkckfía 3 utpium 
& probahile credi[me originahpeccato comeptam defamo fui[-* 
fe ?Et ftatim ; Ahfit ergo M credam iüain oratione dhi~ 
nam reyelmonemcontineriS\c i l le .No n néfifciret Deus 
quód híec eft ventas, íciiicet quód Virgo Beatiflima 
fu i t in originalipeccato concepta: jam ( qupd eft 
impoffibile) portan inferi pr^valuifíent adversas Eecle-
íiam)& jam Eccleíia3 qú^e eft columna & firmamentum 
veritatis:, in errore verfaretur ; cum ipfa contrariara 
colar, ^ í i n g u l a r e m Immaculati Conceptús in Beata 
Virgine prícrogativam in ipfo Diuino Officio profi-
teaturí 
Sed de hac illius orationis caudarTw/f/í Doíw'^ f quia 
tfla eftyeritas 'f . \ \áe , ft libet^ Ambrofium Catharinum 
Dorainicanum , l i b . 4. Annot.in Caíe tanum, pag. 
357. & in Dirputatione pro veritate Immaculat i 
Conceptionisjlibro 1. expugnatione ultima; ubi i l -
lam cum tota oratione ab aiiquo zelatore confidaip 
putatj ut haberet quod Beata? Brigitts revelationi op-
poneret. Et licet dicat; Dominus parcat é i , quicumque 
/ « e m j fubdit tamen Deum hanc rem reveriíTimé v in-
dieaturum , 8c jam multos ob hujuímodi fidionem 
dignas luiíTe pceaas. Vide etiam Francilcum.Honde-' 
gen in Patrocino Beatas Virginis,parte quartá les io-
ne fecunda, §, 16. ubi de cauda hac eadem judicinm 
ferens fie loquitur; Bis ultimü yerhts yolmruntfidem ye-
ritatü reyelata comparare m¿ (¡ua SanBam yirginem in ira-
tione dixifjepr¿etendunt. Kihilyero minusobtinuemnt ^ dum 
e contrario, his fupcraddim & orationifidem fuhtrahant, & 
ficta ftífeicionem ingercínt. Qups enimyidit aliquando itafí-
mri orationem quampiam ? Keccerie inter s qux HHut 
Beata yirginü ciretmferuntur, aliqmm ita terminan teflan-
tur, quieaspercurrerunt i nec per fimilia yerba folet yerita-s 
doámxreyelaudecUrar i .S ic 'úk . 
E x tribus dignofcendamm v e r a m m revela-
t ionum regulis, emfdem revelationis 
fabulofitasdeducitur* 
C A P U T V I L 
T Nter alias dígnofeendarum verarurn reveíationum 
•••regulas áTheo logÍ5& Magiftris ípiritualibusaííig-
natas h x pr^fertím commendantur. Prima , quód i n 
aliquem Ipiritualem profedum conducant, &;fide-
lium ^dificationi ac devotioni inferviant. Secunda, 
quód facr^ Scripturíe & inftitutioni Ecclefiaftic^ 
conformeñtur . Te r t i a jquód dodorum virorum tefti-
mOnio, & Summorum Pontificum audoritate robo-
rentur. Ab his autem tribus regulis revelationem de 
niaculato Beat^ Virginis Concepta, quam longéab -
eíTe, latéprobat Waddingus in fuá Legatione, Orat. 
3 0 . & exeo Francifcus Hondcgen in luo Patrocinio 
Beata? Virginis, part. 4 . lecl. í , §. 17. quod & feré ad 
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oculum oftendi poteft. Quis e n í m pr imó non videat 
revelationem de maculatp Beat^ Virginis Concep-
tu Diva: Catharinie Senenti falso inuftam , á prima 
regula aberrare; cum n u l l u m Ecclé í i s emoiumentum 
importet, nihilque fidelium profeclui animarumque 
faluti fubltrviat í Porró cum opinio m a e u l a t í E Con-
ceptionislin diverfis Regnis & variis Provineiis tot t u -
multus ac fcandala exeitaverit; fateri necefTe ef t}quód, 
revelatio, qu^ tali opinioni patrocinatur, nihil u t i l i -
tatis, multum autem nocumenti importare EceleCb 
poífit,ac fpirituali animarum profeítui. Qiios tumul-
tus non peperit in Gallia > q u s diffidia , quas fimulta-
les, qu£E odia ínteílina per totam Italiam, Hitpaniam^ 
non diíTeminavit >qux horrenda facrilegia non in tu -
l i t in Helvetiam í N o n n é h ^ c omnia impulere Chrifti 
Viearjum Paulum V . ut eam efuggeftis, é Gathedris, 
& ab omn.i publico congreífu eliminaret 5 tanquam 
populos horrore coneutientem , & fidelium corda 
aeriteríperftringentem ut inter alios loquitur Mel -
chior Canus Dominicanus, l i b . 12.de Lociscap. 11. ? 
Ergo rcvclatio, qaae talem opinionem fovet, cum ni-
hi l atilitatis& eommodi Ecclefíac attulerit , pluríma 
autem damnapoífitaíFerre j ' non ut vera admittenda, 
fed ut omninó fida^ fuppofita reiieienda eft.Et qui -
dem ( u t in fuo infígni Opere de MARÍA Immaculaté 
concepta5lib.4. di í ler t^ .annot . i . inquit virdoótiífi-
mus Pater Joannes Antonius Velazquez Societatis 
jESuTheologus) Cuibomfiterit nobü ncffe MAK.IAMpec-
cato originah fiibditam fuifje, deyotione nofira huic mtitirt 
omnimode relucíante ¿ Quid \ quod non eft morís Dei oceultd 
peecata aliis reyelare, nifi(rarh) ad majorem peccantü profecr 
tmneerto certiusjcimu-J. Vnde frequentíus afjirmamtfs ea de 
cdufaScriptura & peccatum Angelorumftlemio premi3 <& di" 
yitis ayari mmen reticcri; quod cum hi ad meliorem frugem 
fe recipere non pofjent, mn erat cur ingratis traducerentur* 
Sic ille. _ , 
Deindé, quis fecundó non agnofcat revelationem 
pradidlam á fecunda verarum reveíationum regula 
deviare ; eó quód non fíteonformis facr^ Seriptüríe 
& inftitLitioni Eccleíi^^<S: per confequens tamquam 
fappofititiam ¿¿ f a l fam eífc ab ómnibus Chrifti fideli-
bus habendam? Quis enim dicat,revelationem ma-
cúlate ConceptioniseíTe facre Scripturíe conformera; 
cum conftet, contrari^m locis facríe Scripturas ípecia-
liter de Beata Virgine intelledis cohxrcre > Loquu-
tiones enim univerfales faeríe Scriptur^ j qualis eft : 
Omnes in Adam pecedyeruntj ad Rom. 5. &fímiles) qu i -
bus Beata Virgo fub originis culpa eompr^hendi v i -
debatur; jam Spiritus fan¿lus perSynodum Tridentir 
nam luculenter oftendit nolle de Beata Virgine intel-
i i g i . Et fí Oecumenicum Concilium Tridentinum , 
vel Spiritus fandius per illius Coneilii Paires noluit 
Dei Matrera fub regulis communibus de peccato or i -
ginali ñatutis comprahendere; quis audebit deineeps 
dicere eam fub iifdem eontineri ? Certc fi quis ita 
protervire vellet, ut pertinacíteraíTereret, revelatio-
n e m hanc ob generales regulas efíe facre Scripturíe 
conformemjpreterquam quód Coneilii Patribus fe 
non conformare videretur ,qui jam fub i l l i s , ut d i x i , 
noluerunt Virginem MARIAM comnrehendere; apud 
cordatos viros & Theologia; peritos, qui livore aut 
paífione non ducantur, oleum & operara perderet; 
etiamfiad fudorem ufque laboraretaedeeertaret, vel 
putaret hic demum fe aiiquid eonfequutum.Nunquid 
conformera dicet hanc revelationem inftitutioni Ee-
clefuftic^, q u a m manifefté & certó videtexipíius Ee-
clefiasdeclaratione & cultu tendere in contrarium? 
Licéc enim Eceleíia circa Virginis Deipara; Concep-
tione ra 
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tionem oihii píene deííníent; multifariam tamen muí* Nec valec ob]e¿lio Prendo-Cajetalii, q u ó d in hac 
tifque modisCfeilicet Fefti & Offieii iníliaitione , i n - revelátione majori fide digna videarür Sánifb Catha-
dulgentiarum larguione, Religionum approbatione, riña, qníE canomata eft ficut c íEttri Sandfriquam San-
& alrarium templorumque in honorem Ddpane ím~ ¿ta Brigitta , qu^ canonizata eft tempore íchiímaii.s, 
macúlate Concepr^ eonfecratione ) í l m m erga illam quando úmWi habebatnr certus & indubitatus Papa, 
íenílim luculenníTimé declaravit. Hinc magnus il]e á Bonifacio in fuá obedientialX.In hac e n i m re Plcu-
Monafterii Spanheimenfis AbbasJoannesTrithemius, do-Cajetanumturpiter haüüciiiatum oftendnnr m n l -
in Hbro de miraculis Beat^ Virginis in ü r t i ce to , cap. t i ; & prxfertim iEgidins de Pr^fcrtatione Lúíitanus 
Z. Ego, inquiebat, pidmhancde MARI^purifiimd Concep- i n fuo Opere de Conceptione, lib. 3. qu^fí. árt. 4 . 
tione ajjermnem, & pojjumfemmíidmiítere, c¡m me jcio §. 2. Nám licéc Sanéla Brigitta ab eo Pontífice cano-
mnRommaBccufidfentientem , non pojje ullatemu emre. nizataí l tanno íccundoíiii Pontificatus, nonis O d ó -
Et infra ; MARIAM (tb origindiforde pr^feryatam Kommd bris (ut patet exBuüa canonizatonis,quam rcfertCar^-
jentit 'Ecckfiii. dinalis Turrecremata in Prologo jpotito in libro Re-
Tert ió denique,quis non animadvertat, revelado- velacionum ejuidem Sanctje Brigittas) tamen ex ea-
nemhanedemaculata Conceptione, eó quód Doe- dem Bulla & Regifíro Gregofii X I . & ü r b á n i V I . 
torum virorum'teftimonio, & Summornm Pontifieum coníiat príecitatos Pontífices, qui fuenínt ante pneci-
a u t o í t a t e cum aliis Sanólas Catharinas Revelationi- cacum fchiíma, & ante Bonlfacium I X . de hüjus San-
bus nonfuerit approbata, eíTe inter fictas & commen- c ix canonizatione plura egiíTe, & utrurnque eam ín-
titias numerandam ? Nullus enim ,eií i niultum labo- cepiiTe ^licét neuter eam perFecerit; ut patee ex eo-
ret & inveftiget , offendet vel inveniet aliquera finee- dem Turrecremata in prcecitato Prologo, cap. 1 . poft 
rum, candidum, & á fulpicione liberum ,qu i vel mo- m é d i u m , 8c tándem eam perfeciíTe Bohifacium I X . 
dice hanerevelationem approbet j niíi folos quofdam, E t hanc canonizationem Martinus V. le^itimus Pon-
eofque paucos macúlate Goneeptionis Fautores, non tifex approbavit & confirmavit Calend. J u n i i , anno 
quidem eam approbantesaliquoadhibito veípraemií- Pontificatus 2. qui fuit Chrifti 1419. ut patet ex Bul-
ío examine, fed eam tanrüm flmpliciter referentes, & la , quam idem Cardinalis Turrecremata referí loco 
alteri contentiosé opponentes. Eamque nunquam , uc citato. B cjuia Cajetanu* ( fubdit iEgidius) hanc Buüam 
putOjOppofuiíTentjíi non córiííderaíTent fuifle ómnino y i d m w M t , ideo igmrantia decepms {evaffa tmeri) de legi-
neceílarium ad hoc, ut revelatio S. Catharina op- tima SdnBa Brigitta camni^atiomdubi/ayit.Qmve quoad 
poni poíret { ficut eam in íuo Opufculoéregioneop- hoc , eanonizatio illius asqualis eft auóloritatis cum 
Í^fu i t Caietanus,reu(utaii.Uilaté Dftendo) íub clarií- canonizatione Beata? Catharina; Senení is : cum ta-imo Cajetáni nomine quídam Píeudo- Cajetanus) re- raen n o n íit a:qualis auftoritatis revelatio Sánete Ca-
velationiSaniíla: Brigittíe (qn^pro fetot íocnpletiííi- charin^ Senenfis c u m revelátione Sanóte Brigitta:; 
mos teftes 5 tot firmiííima Dot lorum teftimonia , tot eó quód hujus revelatio fit vera & ab Ecclefia appro-
PontifieuMi Diplomatahabet) & cum illa pari marte baca , revelatio vero SanétíE Catharin^ fida omnino 
confligeret: fuiíTe, ínquam ^ o m n i n ó neceílarium, ut ac commentitia,ut toto hoc Opere planum fiet. Cum 
eadem Smctx Catharins revelatio cum revelátione igicur revelationi praítenfícSand^ Catharinai non fa-
SandtíEBrígittíeparibtis Doótorum ¿tPontificum f u l - veant regute, q u s áTheoíogis & Magifiris fpiritua-
cimeníisinniterecur; itidemq-,Theoíogorum examina libus a d diícernendas germanas revelationes á rpuriis 
fiiftinuifíet, & ab ipíis probata nobis traderetur.Quíe- pre feribuntur j ea enim (ut vidimus) nec fidelium pro-
i iam autem publica fada reveíationis S a n í l ^ Catha- f e f ta i ac sdificationi in íervi t , nec eft facr^Seripturs 
ú n x , u t opus erat, per tot annos difenífio, aut publi- & inftitucioni Ecclefiaftic^ eonformis, nec teftes, nec 
cum examen ; per quod cogeremur eifidem, quan- teftimonia , necTheoIogos, ñee Pontífices fidejuf-
tumcunque infirmam,adhibere? Quis Pontífex, q u o d feres pro fe poffidet^eidem nullo pa<5í:o fidere, fed i l " 
Concilium, quod grave Tribunal do6Hs viris eommi- k m uc í'puriam debemus agnofeere, 8c nullo prorfu& 
íít examinandam, quorum fenrentiá pro vera judica- honore dignam reputare. . 
retur?Quodnam miraculum,vel cceleíte evenitprodi-
g ium ,quoc íBl i tus confirmareturjeum tamen contraria > E x approbatione Aevelat ionum SanBie U r i g i t i f a 
Beat^ Brigitta fada , tam patentibus & veris íit oh- ¡eve la t ion i s SanftteCatharim appi f te 
Cgnata & revalidata prodigiis^ m á ergo nec miracu- ^ / ^ ^ 
loa l íquó , imo nec humana ahqua approbatione^pra:- . 7 x 
.vio fado examine híec revelatio approbata reperia- C A P UT VTIÍ. 
t u r : nulla illifides eft habenda^ fed tanquam fulpeifh 
& fuppofititia eft penitüs refpuendar, prcEfertim cum I ^ I T m San í t aCa thanna Senenfis & Beata Brigitta 
Cajetanus 2.2. quseft. 184. art. 6. rede moneat: N u l - ^ coíEtanese fuerJhí (obiit enim Brigitta anno falutis 
Iam admitendam eflerevelationem circa rem aliquara 1 ^73. Catharina vero anno 1380.) & D i v ^ Brigitt» 
toti Ecclefia communem;niíi fpecialiScripturae tefti- Revelaciones, in quibus ímmaculatus Beatae'Virginis 
moniojvel aiiquo miraeulo confirmetur. Ñ o n me la- Concepcns manifefíitLmé aíTeritur, adhuc Sandá Ca-
tetDominicuraGravinam perdodumDominieanum, thariná l ' u p e r ñ i t e , in totius orbis theatro , videlicet 
3. part. tom.4 . .quKñ. ^. art . 2. aíTerere, Revelationes Rorna:, e x a m i n i t r a d i t ^ p e r SummosPontífices Gre-
Sandae Catharinas ob teftimonium Raymundi Capua- g o r i u m X I . & Urbanum V I . quibuícum Sanda Ca-
ni á P ió I I . Pont. Max. fuiíTe receptas: fed cura Pius tharina farailiariíTimé fe geíííc, & tanquam authentic^ 
nonomnes Revelaciones,qua; nomineSand^ Catha- veritati ac píerati confon^, áb ipíis commendata: fue-
rina; circumferuntur, fed foídm feriptas á Raymun- rint j nu l lo p a d o videtur fieri potuiííe , ut revelatio 
do receperitjinter quas pendida de Conceptione m a - de Conceptione m a c u l a t a Sanóte Catharina ccelitus 
culata n o n reperitur, ejus audoritas ru i t : ut i n fuis illapfa, fi vera eíltc, n o n í u i f l e t m a g n i ponderis: uc ab 
Vindiciis Deipara; Virginisde peccato originali difp. ipíis Poncificibus nullatenüs Sanda: Erigirte revelatio 
^ j i . cap .d .obrervatP .Ámbrof i i i sdePeñalo iaSoci t ta - approbaretur, néfailüm a l i q u i d pro vero fidelibus 
tis JEs u iníignis Theologus, proponereat ? pr^fertim c u m (uc dixi) fuperíbte San-
da 
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a a Cathannaj revelationes Sanéis Bngittaí exadiíTi- al íquo poíTe fine ignominia tants Virginis dijudico) 
mlim dodcrum virorum judicium & examen fubi- hos Pomifices nuHius ponderis & momenri Sandta: 
erint Profeso (judice Chriftophoro déla Vega , ín Catharins rcvelationem cenfuifíe . cúm contrariam 
Theologia Mariana Paleftrá 3. Certamine 16 . ) ü ali- S.Brigitts,in fa'cie ipíius SrCatharin^ approbaverintj 
quid quod fautoribus íentent is macúlate Concep- & infnper ipfam SanAamCatharinam in hoe halluci-
tionis aiiquo modo adfaveretjVel folum abore Sanóte natam 8c á Doemone illufam reputaíre?cúm in hac re, 
Catharins elapfum fuiííet; quafi miraculum eíTec, nullo hujus, quam tami faeiebaiit, Virginis refpedu 
quód i l l i rem hanc príEtermifiíTent, qux máxime ad habito, i l l i Saní lam Brigittam manifefíe prsrulerint; 
luara conílabiliendam fententiam conduceret: prasci- vel coníicendum ( quod ego veriííimum arbitrar ) re -
pué cürn l i l i , Audore Catharino, lib. de Conceptione velationem S.Catharins efle pofí mortem ipíius dolóse 
Virginis, expngnatione ult ima, qux runt & quae non abaiiquo confidam ;cüm tanta effet non folüm apud 
funt^mdique excavarunt»& collegerunt ad hoc ipíum. pr^fatos Pontií ices/ed etiam apud Cardinales &The-
Maxiraum ergó indieium atque argumentum hoc ologos , q u i S. Brigitt^Revelationes examinarunt & 
c í h ad judicandum revelationemillara fidam pror- approbarunt, S, Catharina; audoritas & fanditads 
sus ac íuppofuitiam eíTe. s í t i m a t i o ; ut fi aliqub vel levis fibilus de revelatione 
Por ro , qnód in Revelationibus Sanóla Brigi t t^ maculati conceptüs eidem Vivx Catharino coelirüs 
Immaculatus Deipars Conceptüs manifeftiílimé ac immiíTátunc temporis auditus fuiíTet: prsterquam 
explicatiííime aíTeratur, nemo negare potefli, cüm q u ó d hujus fibili tanquam tonitrui magni fonusin 
Revelationum l ib . 5. in fine , in declaratione revé- omnemterram exijííet: potuiíTec illos ab approbatio-
lationis 13. ipfe Pater a:ternusquid ergá F i l i i fui Ma- ne Revelationum S.Brigitta;, láltem m i ñ x Immacula-
trem adum fuerit , fie Brigittam edocuerit: De Radice tum Deipars Coneeptura aftruebant3retardare ac ef-, 
Jdxpyocefit , & ymmrihusmtaejl yl ich ftnc peccato ficaciter removeré. Puto ergo Sandam Catharinam 
concepta ySiYih, 6. cap. 49.ipra Deipara Virgo eandem Seneníem non tantíim nihil unquam coelitus immií-
alloquens Brigittam haec protulerit verba; Veritas efi> fum habuiíTe , quod Deiparas Iramaculaté Concepta 
íjuod ego concepta fui fine peccato origimli&mncum peccato; velíeve prsBjudicium inferret;{ed & ipfam omnesSan-
8c l ib. 8. cap. 47. dixerit Beatai vidus eadem Vi rgo da? Brigi t t^ Revelationes á prasdidis Cardinalibus^ 
MARÍA: Anima meay cjuando cr cata fnit & con juncia corpo- Theologis 8c Summis Pontificibus admiífas & pro-
r i ¡yeplebamr exdecurfu & torrente Spirim '{anUi^ao batas,& prsfertim illas quee magn^ Matri finé originis 
nunquampofleaeyacuata efi. Quód autem hx Revelatio- labe concepta favebantjfummo animi ftudio excepif-
nes í abhue Sandá Cathariná fuperftite , á Summis fe, ac toto cordis afTedu fulífe vencratam. Eaenim 
Pontificibus Gregorio X I . atque Urbano V I . quibus erat humiiiüate,docilitate,ac erga majores fuos obfe-
ipla Sanda Catharina fuk omninó chariífima, pne- quio, reverentiá; ut crimen máximum reputaíTet, non 
miflb aecuratifiimo ac diligcndífimo examine, fuerinc dico improbare, fed non llbenter ex toto mentis co-
approbata ;nulk is , ut puto , inficiabitur, fi Joannem natuampledi i d , quod in re^qua feclufoquocumque 
Turreerematam , Sacri Ordinis Prasdicatorum 8c S. labendi periculo,ad pietatem erga Deiparam faeiebat, 
R. E. Cardinalem,!n earumdem Revelationum Prolo- viri dodií í imi ac Summi ipíi Pontifices approbaífent, 
go legere dignabitur. Nam Gregorius X I . anno Do- Mihique veriíimile admodum eft, ipfam Sandam Ca-
min i 1377. eodem ícilicet anno quo Sanda Cathari- tharinam, utpoté íui temporis in rebus fpiritualibus o-
naSenenfis revelationem de macuíato BeataVirginis raculum,de huiufmodi Sanda Brígitta Revelationibus 
conceptu habuiíFe fingitur (cüm Sanda Brigitta Re- ab ijfdem Cardinalibus,Theologis 8c Summis Ponti-
velationes tribus Romana Eccleíia Cardinalibus, 8c ficibus confultam refpondiffe i d , quod Joannes Tu&-
quatuor fapientiflímis Theologis examinandas expen- recramata fui Ordinis aífeela, cüm eas diligenter per-
dendafqjtradidiííeOnon nifi exeorum judicio eas pro- legiíTet atque examinaffet, pofteá refpondit, n i ra i -
bavitjipíorum vero judicium idfui t ; Totum quodineis rum; Omnes Sancia Brigitu reyelationes adhino Spirit» 
contmetur3& yeritate conjpicmm effe:¡&ptnciitate plenum^ yeraciter cmanafj'e } omnejejue fidá Catholica yeritate Jaha^ 
perlucidum atque perfeBum. Deindc vevo UrbanusVI. & abfcjm doHrin* Voclorum SanEiorum injuria, fuiiiner^ 
Gregorii fucceílor ; non quód manera aut diminu- " poj]e-,úr in tcfiimomumyeritatüj quo SanBa Brigitta divini 
tam í enferit difcuíTionem á Gregorio fadam,aut qua numinügratiílillujirata & infyirata loejmta'fmjje credkm: 
f e c i t , inania auc irrita putaverit: fed quia, inquic pojj'e ei conyenientifiimv fecundum aüegoricaminteüigentiam 
Turrecremata; & natura proceílus feu debita con- add^tari illayerha3ejiia vlmilli[dncU & fdmopjsima yi~ 
fequutionis canonizationis (propter Cora miliarios , du# ludith abOya PrimipeyO' Vresbytem Poptdi Ifraci di-
quibus ad integrnm confiare dtbuit ac decuit primor- Ba legmtiir^ludtth carite s. Onmid CJIM locjmtd esferafunt, 
dialiter de gefiis Se vita Sand<í Brigit ta)ri té fie exegit, €^ non efiin fermonibus tuis tdla reprehenfio. Credo etiam 
utfieret anno íequenti 1378. iterum examinari juífir^ & firmitermihi períuadeo , quód fi ex fuppofítione 
Se poft novum idque exadifiimum per quinqué Cardi- rcvelatum fuiíTet Sand^Catharina,Beatií í)mam Virgi ' 
nales feptem Theologos &jurifperitos earundemRe- nem MARIAM fuiífe cum originali macula conceptam, 
velationum fadum examen,ipras his verbis probavit; Sandam Catharinam, non íolüm quia Sanda Brigi t -
Juthenticai & yeritate plena* , & a Dei Spiritu yeraciter t a fcemina fandifiima contrarium jam revelatura 
traditas; & adutilitatem legentium & audientium pro falu- feiebat, hujufraodi revelationem pro illufione dee-r 
herrimo fidelitm d.gmate in Dci Icclejia inperpctuum cum monis habitura m; fed pro fuo erga auguftifiimam Dei 
¿eyotione <úr nyerentia Hudiojius obfervandas ej]e. Cíim Matrera amore intimo acreverentia íingulari, o r i fuo. 
igitur Gregorius Xl.Urbanus V I . eo¿em feré tempo- cuftodiá impofitá nullum unquam cum aiiquo de ea-
r e , quo Sanda Catharina Senenfis revelationem de dem revelatione verbum faduram fuiíTe ; qui-s enim 
maculato Deipar^Conceptu habuiíTe dieiturjRevela- fervus Domina ac Regina fuá fideliter lerviens3ejus 
tiones Sanda Brigi t ta , i n quibus auguftifsima Dei defedus non fileat, & quod in ejus vergit dedecus, 
Materfiné originali macula concepta tara claré ac lu- publicare non rcnu&tWeyoti tmlim eftyiincimthat San-
culenter aíferitur,audorítate fuá roboraverint; vel d i - dus Perrus Chryfologus Sermone 150,) Regüfui tacere 
cendum eft ( quodnunquam ego dicam , nec dici ab fagdmseferreconftamiami-virtutcs lo^m^imortsflerej adyer-
L L [a doleré. 
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í á doleré, prxditdre yiQorm; aperire firmó, infirma yeticere. 
Sic ille.Quodcura itaíit , devotiné erit animi , Beat^ 
Virginis Reginx ac Domina Cux infirma • videlicet 
contraólíonem peccati originalis (datoSe nunquam 
conceflb quód haec adfuiílec) reíerre, predicare? Ex 
approbatione igitur Revelationum Sandia Brígict^, 
non folümrevelationis Sanílas Catharins de macúla-
te Beata Virginis Conceptu , paret fiótío; fed etiam 
manifefté elucet ejufdem Sanílae Catharina erga 
ipliim Immaculatum Deiparas Conceptum devoti 
cordis a í f e d u s , ac voluntatis piendíTims propenfio. 
JSxfmflitateperfon/e SanB/e Catharin/e, cui htec 
f a f í a d ic í tur revelaúOy ejufdem r e v e l a t i o n ü 
fabulofetas refeílitur* 
C A P U T I X . 
E T ne in hujus f abuk eonfutatione,tot rationlbus hadenüs explofas diutiüs immorerjrevelatbnem 
hanc omninó í idam ac fabuloíam penítus evinco ex 
ipfa perfona Sanéte Catharinas: eó quód cum Sanfta 
Catharina fuerit puritatis & perfedionis ipeeulum 
de quanihíl nifi eximia laudis uilo modo diei poteft a 
fit hac revelado de maculato Beata Virginis Concep-
tu ejus perfona penitüs indigna. Hihil nifi mdgmm & 
prádarum de Diya Cathmna pyofeni poteft (inquit i n fuá 
Theologia Mariana num.390. vir dodií í imus P.Chri-
ftophorus de la Vega ) atc¡ue exinde ítnfmjufcipimusyíff 
(tjjermtis reyelationem bfíjufmodi a Deo ipfi mlUtems fuijje 
í>^/ tow.HineI l luf t r i í í i rnus& ReverendiíTimus D o -
minus Antonius á Trejo Epifcopus Carthagineníis, 
i n Orat. 10. ad Paulum V . ( ut refert Waddingusin 
fuá Legat ione)opdmé ait i n remnoftram. K í t ó yelim 
dicium de perfona^ajus reyelatio h¿c ejje afferitur, nifípr*-
(Urum & magmm i exindeque negandumjudico, kfne ejus 
fuijje yeleidem defiiper a Domino fdUmXhnetemmprxcU-^ 
ñfima fuerit inter fcerninas Catharina) Ínter Tertiarias San-
Bifiima, ínter yirgines notifima, inter ProphetiJJas lauda-: 
tifiima; inconjultum duxerim, & non fine magna ejus injuria 
hanc iüi reyelationem adfcrihere. Aliter occafionem hinc fibi 
ajjument plerique, imo &ajfumpferunt vut de q tú aliunde 
nihil non laude dignum, & nihil non excellentí&mum dicl 
ejueae}ajjerant em in hac re deceptam fuijje & d Angelo im-
pofiore delvfam. Petrus Celoiberius l i b . 4. de fpeclris, 
Se alii . Cmnenim duasyiderint inter fe contrarias reveUtio-
nes,& illas in fayorem linmaculat* Conceptionis ah 'Ecclefia 
ápprobatas reprobare nonpofint ineceffe eji, ut hancvel reye-, 
lationcm ejje negent, 'velfi reyelationem efje contendátiir^fir-' 
miter ajjerant^uo din illa fuerit Beata Catharina omnino de" 
cepta. Qucd cene non poterit dicipne magno tantaFir^inis 
honvris aifpendio, & fidei yeris ipfius Revelatioritbus dibita 
non paryajaBura. Preclara certe Virgo y reyelatio yero y el 
dubiayelfalfa. Haftenus pro Catharina, & mul tó ma-
gis pro veritate Trejus. Si quis igitur eonftanter con-
tenderet San£tam Catharinara hujufmodi revelatio-
nemhabuiíTe: conflanter etiam aífeverare cogeretur, 
ípfam SanftamCatharinam in ea revelatione fuiíJe de^ 
lufam atque hallucinatam; cum oppofitam 3 qua I m -
maculatum Deipanj Conceptum tutatur,Eccleíiapoft 
longum examenjFefti atqueOfficii celebritate appro-
barit . Quis autem hoc finé magna tanta Virginis i n -
juria afleverare audeat> Hoc certéin Sanótam parum 
honefté d i c i , feribit Delrio Diíquiíit. magic. l i b . 14. 
cap.i .qusft . j . fe6l. 4 . & tale nuilatenuslicere inSan-
éliffimam Dei fjíonfam proferre aíTerk Lezana in A -
polog. pro Coneept. Beata Virginis cap. 14. Et qui 
hoc affereret, nimis raukura de auílori tate ¿fcopi-
nione pradiledliíTiraa Dei fámula decerperet. 
Scio non prajudicare fanólitati (licét non íit ho-
nor fanílitatis) aliquando decipi j & poffe aliquem 
eííe fancTínm, etiamíi, quod á proprio lenfu emanavit, 
fibi á Deo revelatum elle putaverit.Unde Sanctus A n -
toninus 3. p. Hift . t i t . 19. cap. 11 . eúm ageret de re^ 
velatione quadam fa¿H Beata Elizabetha Hunga-
ria praelariífima Principi) Se quam Gregorius I X . 
Saná i s annumeravit; qua quidam volebantilli coeli-
tus diólum fuifíe , Virginis IVÍARI^ E corpus poft ejus 
mortem per quadraginta dies i n térra remaníiílei i d -
que praclaro viro & in Virginem propenfo durius v i -
deretur, & magis novum , quam quód contra muko-
rum Do^lorum íententiam de eeleriori Viginei cor-
poris aííumptione íidem meretur)adiunxit:Ní'f/?e>'W 
detrahitarfanffitati JLli^abethJimn credatur-yfjuia & San* 
B i y i r i Vropheu aliquando credunt a Deo fibi aliquareye-
larifpiritu prophetia, qu¿e ex phant afta fuá trahunt in yifio-
nibusfms, utpatet in'Hathan Vropheta. Sic i l le . 
Quapropter non n e g ó , quód etiamíi diceremus 
Sanftam Cathariuam in pratenfa de maculato Con-
ceptu revelatione pro humana fragilitate hallucina-
tam 3 ratam fe á Deo accepiíTe, quod erathumani i n -
genii fcetus j nequáquam nos i n tam praclaram v i r g i -
nem injurios futuros , nec quiequam ideirco nos ejus 
fanóiitati detraóhiros. Hinc concedentes nonnulli 
(non quia concedendum putarent,fed ne cum Adver-
fariis obílinaté obnitentibus contendere viderentur) 
Sandam Catharinam i d , quod ei de Conceptione 
maculata imponitur, in oratione illa protulifle; dixe-
runt Sandam Catharinam ab aliquo maculata Con-
cepdohis fantore edodam^x propria fententia verba 
i l la eíFudifTe & aperuiíTe fimpliciter opinionem fuam, 
quam falUbilibus folüm ratiónibus innixa veram puta-
bat.-non autem locutam eífetamquam ccelitüsillumi-
natam, nec divinam ea de re revelationem habuiíle; 
unde de quaftione Theologica diílerentem naturali, 
non divino lumine praeuntejfaeilédecipi acfpecula-
tivé errare potuiíTejquodhumanum efi.Ita inter alios 
vir pietate & doítr iná clariírimus Joannes Baptifta 
Lezaua in fuo Apologético pro Immaeulata MARIJE 
Conceptione, cap. 14. dumait.-Now eá, quain Oratio-
nihus Sanciarum hahentur, ipfis faBas reyelationes indicante 
jedea, qua yelipf¿(reduntyelexi(iimantita ejfe^qmdidem 
de Beata Catharina dici potefi-, nimirum quod ab aliquibus 
edoBa, VirginmSanBifíimamoriginalem Ubeip contraxifj'e 
° f ^ í m á m . Atque iEgidius Lufitanus de prafervatio^-
ne Beata Virginis á peccato or ig ina l i , l i b . 3. quaft. 
^ .ar t . 4. §. 2. ubi poft laudatam Lezana refponfio-
nenij,inquit; Ho» oninia, qm in Orationibus SanBorum 
dicuntur , diBa cenferi ex fpeciaii alíqua reyelatione , jed 
plemmque diBíi ejje ex propria fententia. Votuiffe igitur Bea-
tam Catharinam ab aliquo edoBam> hanc fententiam yeri/si' 
mam putare, eam tamquam certifimam cum Deo loqueñd» 
^¿"/ííre.Pateritem Nicolaus Lancicius Tom.a, Opuf-
culo 11. de praxi divina prafentia,cap. 13.cum di-
xiflet á nullo veré oftendi pofíe Saní tam Cathari-
nam Senenfem de maculato beata Virginis Cpncep-
tu habuiíTe revelationem divinam j illis qui dicebant 
Sandam Catharinam Senenfero in orat. 16. fada 
Roma anuo 1 377. dum eflet in abftra&ione á fenfi-
íibus , coram Deo Patre dixiíTe .beatam M A R 1 A »x 
Vii'ginem coneeptam eííe i n peccato originali, in 
huno modum re'pondec ; Sí yere oratio tila, faBa % 
SunBa Catharina, & mnil l i affiBa; i d eam dixijfein Md 
oratione, non D eo rey elante,fed ex proprio fpiritu & fienfu^ 
tamquam ahea qu<z fuit filiafpiritualis PatrumDommica" 
nommi a qmbus hanc fententiam edoBafmrat. Sciendum au~ 
f m efti 
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fem eft, qudndo perfona aliqu* pix dhftraBx )l fenpbtts alífi 
/juiclloíjumíur^fepe e¿s loqui ex proprio fenfu &diejmndo 
hdmnari . Hocnimis cemmefty & Jcimtrerumtdlmn 
peri í i , & conftdt ex hiftoms Hccleftaftkis , & egopoffem no-
mindrc tjuafdam SanBas ex Sedis ApoHolkx decretis reUtcts 
in numerum S¿nBorim: tjuarum diBa & fcriptd in mpii-
hus derhdtd legi magnls hdllmimtionibm refperfó, ideoque 
nonpermijja imprimi.SimiU ergo modo exfenfoproprio edoBd 
afuisconfefjarijs, idáixit SanBa Cathmnd Senenfis de Con-
ceptione Virginis SanBifima, & non ex infpmtione, multo 
yninus reneUtione divina : nec f l m hoc diBum ejm habet 
¿uBoritátu, quhn diBum alicujus álteviu* ex Ordine SanBi 
Dominici, MdgiHri & mftmBom SctnBx Cathmn*. Wxc 
Lancicius. Infuper Pater Chriftophorus de la Vega in 
fuaTheoIogialVlariana,numero 380, cüm prxmiíiflet 
Sandam Catharinam ín ea oratione verba illa de 
Concepúone maculata non pro doíir ina á Deo reve-
lata/ed pro collccutione ex propria fententia proferi-
ré potuiííe. Objcólantibus oranonem illam in extaíi 
& raptu illapram i ae proindé ab intelle¿lü prsdú&e 
Virginis cum Deo conjunólo, & veritatis luce perfu-
fo perveniíTe , ideoque inter revelationes veras annu-
merandam eíle , licét primum adverfariis permiferk, 
negavit tamen fuiíTe revelationem á Deo immiííamí 
neq, enim in ejurmodi raptibus femper incelledlus ita 
Deo conjungicur, & ab ipfo rubmeígitur}uc nequeat 
ín aliaobjefla coliimare. Cujas reí tefíern dat Divum 
Thomam in quíeíUonibus difpuratis, qu^ft. 13. de 
raptu art.j.ad i.Sdumjn^mtjnDei ytjioneper ejfentim^ 
qux eft rdptu* yehementifimwjit omnimcda íthftraBio afen~ 
Jibm : inreliquis yero non oj>í¿s eft ut omnino ah exterioribus 
aBihus abftrahdtur Jedpoteft área objeBa operari. Potuit 
ergo(concludit Vega)Sancí:a Catharina, quamvis a l i -
quo modo in extaíi in Deum elevaretur, circa d o d r í -
nam á Magiftris inditam verfari3eamque exteriüs pro-
ferre}ac proindé fpeculativé á vero deflederejquod ni* 
h i l deejus íandlítate derrahit. Sed has refponfionesOi-
cét eas ex abundanti hlc attulerim ) neceíTari^ pr^-
fenti negotio non funt; cíim certó certiüs conflet ora-
tionem illam Sansfta; Catharina2( quoad illam claufu-
lam Imniaculatae Conceptioni contrariam , ut fuprá 
oftendimus) efíe manifeíté fuppoíitam; mihique aper-
liflimum fítjledbiíTimam hanc Virginem non folüm ex 
divina re velatione (quod eft impoffibile)fed ñeque ex 
propriolenfunihil unquam contra Immaculatam Dei-
parae Conceptionem protulifle. At parum dixi ,dum 
dixiSanólam Catharinam nihil unquam contra I m -
maculatum Deiparse Coneeptum protulifle; cutn mi-
hi haud falso affirmare poffe videar, ipfam etiam my-
ílerii ejufdem Immaculati Conceptus femper aman-
tiíTimam ac ftudiofiííimam extitiíTe. Porro fi quis 
hanc virginem eximia omnium virtutum gloria to-
l o orbe celeberrimam, Chrifti ftigmatibus intimé i m -
preííis eoelitüs deeoratam ( cujus á eunisipfis, primif-
que unguiculís ad ultimum uíque vit£E halitum admi-
randa prorsus fuiterga M . Deip. Virg.religio) erga 
Immaculatam B. Virginis Concep. non intima pie-
tate afFe¿tam dubitaretjdubitaretfimul eíTeSenenfem: 
cum ídem apud me íit aliquem Seneníem eííe, ac i i -
libatae B.Virginis Conceptioni peninífnné addií lum. 
Licé t enimSenenfis Civitas,quia auguftiírimajDeiMa-
tris fanaulatui tota penitusconfecrata, nobiliilimo C i -
vitatis Virginis nomine glorietur, nomenque hoc íin-
gularibus obfeqniorum generibus,magnirque devotif-
Smi afreiílíis fignificationibus femper adimplerc fate-
gerit;interVirgineatamen decora,qua; dulcios fibi do-
minantur, tenaciüs fuis vifeeribus inhxret Immacula-
tus MARIÍE Conceprus, atque iílibatus candor. Per-
^etuum tmt Señehfíbus ; ftare p í o hoñore Beatíg Vir -
ginis hac in parte ^ id quod hodieque religioíiíTimé 
fervant. Hihc olim Senehíis Civitas in fuo publicó 
"Vexiílo, quod coeli Regina c o n f e C r a t u m voluit^ h é c 
verba apponi jniíit: hnmaadau Comeptionifirginis MA-
R I ^ dicamm ( Achilles M A R Í A Orlahdusin libro de 
gloriofa Victoria Seneníium mirabiliter obtentájedi-
toScnis anno \ ^z6 . ) fuique exereitüs Dücibus a ¿ 
etiam militibus contra hoftes proeeíTuris Teíferam 
h a n c de eolio ad peíhis fufpenfam geftare ordinavit¿ 
Fer Immatulatam Virginis Conceptionem de inimieis mftris 
libera nos Deus nofter. Et cum in Conceptionis Immadu-
latíE nomine^ (Íit Margarita Bichín Seneníi fcemina 
lediífim^ , & vitó fanditate confpicux fuit a Beata 
Virgine revelatum ) miracu lo fam de hoftibus v i f to r i -
am obtinuifl'etrutpro tanto beneficio íignum aliquod 
gratitudinis exhiberet i non folüm itera ta clavium ob-
latione fe denuótotam Dciparaj fubjecit; fed poft i n i -
micorum fpolia Principi Mariano templo oblata, i n 
hdnorem Immaculati Conceptionis fupplicatioriem 
íblemniííimá pompa fieri inft i tuit ; & tresdies ab o b -
tenta viétoria iramediate fubfequentes non aliisdivi-
nis officiis & faciificiis, quám iis, q n i tune temporis 
de Cónceptione Beatas Virginis á Romária Eecleíia 
ordinata erant 3 in toto fuo dominio celebran m a n ~ 
davit: üniveríb populo Istis Se fauílis vocibus a c c l a -
mante: 
Voi yoi dorind del Ciel, -voi fofti queüd. 
Che liberafti noi conpoche fquadre , 
Per fede qua pju 3 che i l primo Padré, 
Kon pecco in yoi Uittd grdtiofd, e bella, 
Hinc etiam SenisinTemplo Fratrum Servorum Beá-
t i Virginis íequens habetuf i n l C r i p t i o : 
Solemni pompá non fatis laudata: hujus Reipubíicx Se~ 
nenfts 3 fub VroteBricis Immaculdtd Conceptionis M A-
RI/E Virginis titulo, Ecclejíd h¿c a tiomim Hieronjmó 
Viccolomineo FintiieEpifcopo eftconfecratd }Iodnne Picco-
lominco Cardinali, Jrchiepifcopoque Sendrum, ac Vrald~ 
tis quainplurmisy & Magtftratibus Ciyitdtisprxfentibm 
Anno 1534. 
Antequam vero hanc Senenfem ergaimmaculátum 
Bca t i Virginis Coneeptum devotionera s ut íibi g r a -
tiílimam novo miraculo coníirmavit Deus: d u m amid 
i6"55. die 24» meilfis Auguíli, hora n o n a ( Ex in f ím-
mento authentico hujus miraculi , quod P. Lauren-
tius Lucianus Commiífarius Generalis Conv. Santt í 
Francifci Seneníis mihitranfmifít)cüm ex fortuito i n -
cendio templum Senenfe Sanéli Francifci ferétotum 
mirabiliter conflagrafleti divina f u á virtute efFecit, ut 
imago Beatas Virginis finé m a c u l a concepta; j in eo-
d e m templo aíTervata , qu^ein perantiqua lignea ta-
bula d e p i l a , Se leyi velamine comperta erat3 Mofaici 
ínftar Rubi ab igne penitus c u m velo illsfa remane-
ret,-cum tamen ipfius imaginis Altare marmoreum. Se 
omnia qua; circa & fupra eandem imaginera eranr, 
flammarum fa;vitiam non evitaífent. Senis igitur nata 
Catharina , ne patrias f u i monftrum vocaretur, non 
potuit n e c voluit non eífe Seneníis 3 id eft , Deipara: 
Virginis inej us Immaculat i Conceptionis myfterio 
devotiffima. Q u o d ut faílis comprobetur; vix ipfa 
per i tatem rationis compos f u i t , c u m coeleñi g r a t i i 
prieuntis lumine illuftratafalutationem Angelicam a 
parencibushauftam, crebro De ipa r i V i rg in i ofFere-i 
bat: & d iv in i tusedo¿h , per gradus fcalarum pater-
na domas afcendendo & defeendendo , ad finguloi 
flexis genibus eandem falutationem Angelicam V¡rA 
gini Matr i r everenter pronuntiabat. Idque DeipasíC , 
fuiííe gratum , illud argumento eft \ quod per eofdcra 
L L z gradu? 
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gradusafcenciendó ce deícendend.o , Angelornm m í -
nifterio utplurimuro ferebatur; ica- uc pedíb'us eos 
non rangeret. Cum autem reciratio Salutationis Aor 
gelkíETic iiprnunitatis B. Virginis ab originali clare 
adíTiodum proteñativa, uc defendic lldepíioníus de 
Pozuolo Minorita Hifpanus, in qusftione Theolo^ 
gica; Vtrum cmtUfcieh Chrijlipdrx MARIDE Usk dicen-
tes^o ipfo iüíim dh (¡rigindis culpa Ule immunem proteflcn-
tuy\ quam qiia:fl;ionem in Compluteníi Ccenobio San-
<5te; MARI/E dejEsu3anno Domini KÍ I 5.publicé dif-
putandampropofuk: & manifefte patet, tum aljis^ 
tum ex Summp Ecclefi^ capite Clemente V I I L Pone, 
Max; qui cüm fapientiííimo & Reiigiofíííimo Gardi-
nali Roberto Bellarmino CatheehiímLim adfideiium 
ínftruftionem componere mandaflec, in quo <& Qf 
dei dogmata , 8c Ecclefiaftica^ preees explicarentur ; 
atque lile Pontificio mandato obremperans, Angeli-
ce falutationis verbas Grma plena3 ad MARIÍE immu-
nitatem inflexííTet, docens; MARIAM primarium gra^ 
ú x efFeótum i qui cum peccato pugnat, perinde in le 
fuícepifíe, ut ab omni jíive aduali,rive origínali cul-
pa fuerit immunis : Pontifex fuá Bulla edita anno 
i ^98. prefatum Catechiímum approbavit, íirmavit, 
& per totum orbem diftundi juílit: ut fideles ejus in -
ftitutionibus & piá d o d r i n á ubique gentium imbue-
rentur, ut re ipfafactum videmus } cum omnes omni-
nó homines hoc veluti laóle énutrit i , M A R 1 A M ab 
omni labe liberam proficeantür & pf$dicent. Cüm, 
inquam , recitatio Salutationis Angeíics íit jmmuni-
tatis ab originali claré admodüm proteftativa ; non 
dubito Catharinam, quoties hujuímodi Salutanonem 
jeeitavit ( recitavit autem finé numero ) tocics etiam 
proteftatam & confeíTam elle , Sandiffimam Dcipa-
ram nullo originali peccato infedam macuhuamque 
extitiííe. Puto ego hanc lediíTiinam Virgint in ( in 
quam Auguftiffima Dei Parens benignitatis íuae Vif-
cera quodammodoeíFudit ) & in teñera ¿érate, edo-
centibus Angelis, & poftmodum etiam quando cura 
íinnis puriores inejus pedore crtverq advtrsüs MA-
R 1 A M Sandiílimam pieratis flamma, dum Salucano-
.nem-Angelicam períclvcbat, r e d é , pié/oiidé & l c n -
(u ab ipfis Saiutatationis Á n g # § § verbís miníreé de-
t o r t o , í n Domine í ua; amantiíhmaí, iemptr& ubique 
Immaculate honorem, hxc vel fimilia me me animo-
queagitaííe.M-í'e M A R U ^ h o m m prorsüs wx l i h p m 
A v e ^ b omni vel tenuiitimo peccato, etiam origina-
l i omnmó immunis & prefervata : Jw.^otapulchraj 
tota Immaculata, tota defiderabilis,totaamabilis ,ita 
ut nunquam vel pro temporis momento, vel ad idum 
oculi quicquam inte fuerit, quod peo dilplicuerit, 
aut t ib i vx etiam levifiimum túhueút . Ave íble n i t i -
dior, luna pulchrior, nive candidior, meridie clarior, 
íiné felle columba, finé fpiná rola : Ade fecundüm 
corpus filia ^ed fecundüm animam ptecati. ejus nef-
cia.. Jye, id eñ , gaude itunm enim eft revera a.vere 
&gaudere,quia tnfola & fingularis caruiíli omni cul^ 
pá , que triftitie fletufque única & germana caula ex-
titit. Gaude,quia nunquam t ib i aliquahujuimodi fien-
di & mcerendi caufa accidic , cum nunquam peccatum 
vel admiferis, vel habucris, de quo revera lugere ac 
moerc re poíTes. Gmia plena, quia per íingularem Dei 
erga te7 benevolentiam ab omni prorsüs peccato , 
qqod gratiam exciudic, femper aliena ; Gratia plena ) 
.quia á primo tue Conceptionis inílanri , & per orane 
vite tempns divinis ocuüsin ómnibus gradóla. Dcmi-
nustecum, ut te, ficut decebac eura qui debebat omnia 
'.peccata {uperare5ab omni Fece peccat!,& á férula dia-
Í30IÍ preredimeret.Z)ow/?^ ,ab initio & ante 
fácula,qui te deliciis fpiritualibus aííluentem,decoram 
ficut Kieruralem , atque á maledtdione peccati libe-
ram vokiit, & fecit ut eíTes, Dominus tecumy qnia num» 
quam finé Deo fuiíti,nec ad momentum abeo per 
peccatum aliquod abceífifti, fed ille fempertecum, 
quando mortua, quando vivens, quando nará /qüan-
áo conct^-BmedíBdtuinmidier ibm, id eft, plus be-
nedicta quam omnes mulieres; quiatu folainter mu-
lieresbenedidionem prefervationis ab originali in tua 
puriííima Conceptione obtinuifíi & tune & poftea 
ab omni íemper maledidione alienilTima extitifti. Si 
enim Eva abfque omni peccato ex corta v i r i fuit i n 
mulierem edificatajquomodo tu in Dei Matrera ele-
d a , & pre Eva ac cundís mulieribus benedida, non 
fuifii abfque originali macnlá creata> Benedicia tu in 
mulimbus , qux fola ferpentis caput ab initio con-
terens,maIedidionem communem in benedidionem 
Ipecialem commutafti, íic volenre & operante eo,qui 
tñBemdiBmfrudm yentris m 1USVS. SanBa MARIA 
Hátcr.Dci^ quam cum JESU Filio non tetigit Adam per 
originale a principio , i n cujus medio nunquam com-
mocus eft fandificator & prefervator Deus. Ora pro 
mhispeccatorihs^x útero & ventre fomitem & reliqui-
as originales ferentibus, & flentibus; utDeus perlm-
rnaculatam Conceprionem tuam, quam profiteor,no-
bis adualia peccata dimittatwrmr, & preñas, quas pro 
his meremur, remittat in hora moríis noftr*. Amen.Hxcy 
yel fimilia( uc egoquidem arbitror ) Catharina, Scivit 
illahumanam naturam per prími hominis peccatum 
or ig inar iá labeinfedam, omnefque porteros putido 
peccati fomento corruptos; Adam namque peccato 
eorrupíus, omnes, quos genuit , peccati corruptione 
infecít; & totam humani generis maíTaravi fuá cor-
ruptam reddidit: juxra illud Pauli ad Rom. 5. íh quo 
onmes feccayerunt. Eadem tamen minimé ignoravit, ab 
hac corruptione & labe Beatam Virginem, non qul-
dera jure í'uo, íéu ex vi fue originis, fed per ipecialem 
gratiam'&ímgulaFe privilegium á D e o fuiíTe excep-
tam ; cüm non decereí illam,que Dei Mater erat fu-
tura, fub originali peccato concipi; ne aliquando 
maculata, & quandoque fub ira D e i , & fub potefíate 
& dominio diaboHextitifle dieipoffet. Hocque tam-
quam in imagine depidum claré admodum afpexit; 
dum panes, quos ipfa fuis manibus5Deipara adjuvan-
te,ex putida fariña eonfeceratjgratiíTimi íaporis éíTe, 
& á cujuíiibec foetoris noca penitüs liberos deprehen-
d i t ; videns enim ex putidafarine marta panera opt i -
mum, fapidiffimum, & a quolibet malo odore omni-
nóvaeuum emeríiíTe, uterat preftantirtimi ingenii, 
vix potuit non intelligere ac clariílimé non intueri: 
ex inquinará i i l iorum Ade raaffá Deiparam, quam 
tune fociam in pane componendohabuerat,unde-
quaque puram, incorruptam , íinceram, Immacula-
tam, incontaminatam,nulláque originalis labis con-
tagatione viciatam prodiiíTe; juxta illud Beati Petri 
Damiani in Serm. hftumnt. CmViyHnisex Adam 
jumptay maculas Ada non admifit, 
Et quámvis pauca extenfad nos litterarummonu-
mentis tranfmiíía , de affedu Sande CatharineSe-
nenlis erga Deiparam Iramaculatéconceptam; & de 
ejus obfequio erga fingularirtimam hanc arque hono-
rihcentillimam prefervationis ab originali labe pre-
rogativam, non multa admodum memorie prodita 
habemus; tanre tamen Virginis ftudium erga Imnu-
culate Conceptioiiis myfterium ita elucet in ipfitis 
Catharine confanguineis & fororibus; utexharum 
radijs clariííimam tanti folis lucera facili admodum 
nesotio arguere pofíimusüFuic enim ex: familia S. Ca-
tharine 
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tharíníc, atqne 'ex una & eádem cum Saní la Catharina 
ftirpe aedomo, Venerabilis Mater Urfula Benincafa 
( Vide P-Francifcum Mariam Maggium in vita Urfu-
l x BenincafíE editaPanormi^anuo 1554. & Roin^i 
1556.) probatifl'im^ virtutis, ac notiíTim^ fanííitatis 
virgo; jhqua Deus máxima ÍUÍE omnipotentiír ac bo-
nitatis indicia, partim fuperiori, 8c partira etiam no^ 
fíroí^culo oftendit:cu)us ortum & ranólitatem ipfaDé 
Catharina Seneníls longé ante pi^nuntiavitjdum a l i -
quando propheti^ fpiritu correpta pradix i t /ex íua 
domo magn^ laníftitatis virginem prodituram , c p x 
ipla h^c Urlula exiftimaturrut ex Criare Capaccio)&: 
alijsnarratvir pietate&dodtrina'pr^ftans P.D. Fran-
ciicus MariaMaggiusClericorum Regulaiiumjintius 
vita. Haíc autem Urlula quanto pietacis ardore erga 
Immaculatam Deip. Conceptionem exarlerit, vix ex-
plicet ftylus. 
Hxc templum a fundamentis ex divina revelatio-
ne ín honoremDeip.Immaculaté conceptasdificavit, 
&Ti iea t inam virginum Congregationem, & Ere^ 
mura íub Samftiílim^ Conceptionis titulo inftituit. 
H ^ c ex cceiefíi monitu intelíexk , íigillum iu^: Con-
gregationis & Monafterij fculpcndum ciim B. V i r g i -
nis imagine 3 m hxc eam Immacalaté conccptamre-
pr^fentat: íed cum puero JÉSU in ulnis^ne unquam íi-
néjESii MARÍA eíTet; atquefuperné monkafui t5 íb tu-
am cjuCdem B. Virginis cum eildem Concepcicinis 
iniignibus eííe fabricandam , qux in gravioribiiS nc-
ceílitatibus per Neapolitanam Ürbem(ut iam accidit) 
in fupplicatione deferretur.Híec parvülum ac c ími le-
11 m icapulare , tanquam Immaculata; Concéntionis 
teíTeram^devotionis ergó multis íua raanu dedit^pro-
sria llib vefte geftandum ; eifque, qui iilud devoré ha" 
jerent ac ferrent,fbre promifit, ut in vita & in moite 
jníignem Dcip. opem experirenmr.H^c ftftum Con^ 
ceptionis Immaculata; íemper íblemniííifriá pompa 
celebravit; eodemque pado íemper 8c in perpecuura 
in fíatutis í b ^ Congregationis illud á íuis McniaJibus 
celebran mandavit. Et eüm in hoc fefio ob pecunia-
rum defeélum non poíTent áliquando vocari muficij 
prout Dei ac MARI^ fcrva cupiebat, adidem íkSum 
cum debita íblemnitate celebrándum , ipía [ijáo rem 
expoí l i i t ; & eo die quídam ejus devocus, ea de re á 
nemine requiíitus, ad MiíTara & Vefpcras foieniniter 
jn Eccíeíia decanrandas peririísimos muíicos tijific. 
Hu'ius fili^á tanta Matre edods /fingulis Sabbatis, 
Sacra Rituum Congregatione annuente 3 íblemne Sa-
c m m decantant ín punísim^Virginis Concepr.-c me-
moriam ; &.ad folemnia ipía Conceptionis odo die-
rum íeceíTu íe apparant, & poft iterum quoad fieri 
poteft , cuílodiunt le filentio dierum ocio? ut interim 
íileam , quód esedem quadraginta horarum Oratio-
n e m á privilegio Conceptionis per tridui terapus i n -
duennt: 8c ucconceptas DeiparjE teí leram, habitum 
geüant cañdidum acc^ruleum, qualem Francifcanas 
vel Ciftercienfes Conceptioniíla: in Italia \ Hifpania 
&:Galliadeferunt.Cum autem Urfula h¿c non folum 
fuerit ejufdem familiíe & domus, íedetiam einíHenr» 
voluntatis & cordis cum Sanóla Catharina Seneníí ; 
(vitara ecenim hujus Sanótejquamíibi á pueritia pro-
pofuitimitandam,non tantum ftudio pietatis fandif-
queraoribus adunguem fcliciter exprefiit, fed quá-
dam die ab.extafi rediens dixitjCor Hmm eordi díase 
Sanóla iiriiiumfuiíTej ita m in cor unum coalefce-
rent ) inrelligere non poíTum ( quia mihi ,qui tardo 
& craffo ingenio fun3 3 inintelligibi]e apparec) quo-
nam/pa<fio Urfula híec fueric tam eximia & fer-
vensímmaculat^ Conceptionb cukr ix , «^non fue-
rit Catharinaé An poteñ unum átque idem Cor velfe 
arque amare contraria j & in e a , qnan ínter fe pugnant 
& conñ igun t , magnetis inñar al ici ac pertrahi ? Sí 
igitnr Uríula Unius cum Catharina cordis tanto'fpid-
tus fervore ac píetatis ímpetu erga Imniacnlarás Con-
ceptionis myfterium rapiebatur; quis credat Catha-
rinam circa idem Imraaculat^ Conceptionis myñe^ 
rium diversé omninó ac contradidoriéaffedamílmi-
tata eft Urfula Catharinam fuam , huiufque exempla 
in fe leduló tranferens, cüm in Immaculatas Concep-
tionis cukuillam cognoverir eximiam} fe queque in 
eodtMn eximiam probare cenata eft, Et quisvclfu-
ípica/l audeat • Ürfülam hanc erga puriíTimum Ma-
•riáni Gonceptus myfterium tanta animi propenfione 
fuifíe futuram ¡ ü credidiílet cohfángtíine^fus San-
élx Catharina!(quam poftDeum & Deiparam fuitihló 
feré loco habebaOfuiíFecóeiitus revelaturn? veriiatem 
eííe a De o cognitam 3 Deiparam Virgincm ci imori-
ginali macula fuiíl'e conceptam > Fuiííetne hoc San-
,ctam Catharinam confánguineam fuam exadiííima 
imitatione fcqui ( quod übi á fuá pueritia propofuic 
Urfula ) cum ejuiclem Sanda: Catharina fadis pug-
nare , ac ipfíus exemplistam aperté acmánííefié con-
traiie 3 Porro revelatiónem hanc, non nifimeram 
fabulam putavit Urfula : & ut eam fortiffimé arque 
efficaciíTimé refelleret, cum fe prius í a n d ^ Cathariníe 
fpeculum per imitacionem confhtuiffet, oppofiaini 
penitüs ab eo , quod hujufmodi ferebárrevelatio , i n 
íe exhibuit; ut quilibet fíudium erga Deiparam fine 
labe conceptam5quod in ea apparebat, in coniángui-
nea fua anreá prarccííiííe , plana, ac fácili d e d u d i o n é 
iníerrer. Adde Uríulam adhuc feptem annorum pueí-
lulam operi manuum intentam, ante oculos iroági-
Uem Sand^ Catharina Senenfis fimül cum imaginé 
purilTimíE Conceptionis Bear^ Virginis tenuiíTé ; UE 
indicaretjipfam Sandam Catharinamab ejufdempu-
rííl ims Conceprionis myfterio nunquam mente Se 
corde fuiíTe divilam, íed ipil femper afFcdLi&. voiun-
tatare coniundiffimarn extitiíTe. • 
Hoc ídem pr^íiitit ex eadem Sandas Carharina: Se-
nenfis familia Se domo, Chriftina Benincafa praedi-
da: Urfula germana foror, magn^ prudentia; ac ían-
dicatisfeemina, &mii lns mentíscollLiftratipnibus,di-
vinilque illapíibus a Deo dignara; cujusanimam poft: 
exitum a corpore quinás poft horas receptam coelo 
Urfula divinitus cognovi t , recitatoque hymno : Te 
Deum Uuddmusi mox caterís gratulabundá fororis gío-
riam renunciavit. Idemque exequuta; funt forores 
longé l a u d a t i í l i m s E , hujus Chriftina filia;, arque Urfu-. 
1^ neptes, Catharina & Olympia: quas Dei beneficiis 
ita pr^maturé oceupata;, non anriquiora habuerunc 
incunabula, quam pietátem ftudiumque vir tut is : Se 
excellenti quadam vitajac morum pérfedione á pue-
ritia a d obitum ufque clamerunr. H x enim omnes 
Sanda: CacharinxSeneníí fanguine j u n d x , inThea-
t ina Congrcgatione ab Urfula inftituta , fub Sandif-
í i m ^ Conceptionis fignís milirantes/cientes ín hocab 
ipfa D.Catharina nullo pado efTe degenerantes; e u m 
pietatis fpir i tum ac devotionis ardorem erga Deipá-
ram Immaculaté conceptam femper oftenderunt ut 
quod eorum coníanguine^ atqueafíini hbi ante ocu-
los ad imitandum propofitas, derevelatione macula-
ra; Conceprionis impolitum fuit, í idionem, commen-
tum, ac prorsüs fabulam eííe, fi non verbis, fakem f a -
dis lucuíenter declaraverinr; 
Sed quid dicam de Sandís Catharina; Senenfis fo-
ror ibuSjdei is íc i l icc t , qux in Sacro Praidicatoruín 
Grdine Sandum Dominicum Patrem fequentes, Ca-
L L 3 tharinam 
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tharinarn ipfamin eodem Ortlíiic íbrorem fuam , ftd culo apponíim; puto me(ni falloOquod ab initio pro-
primariam agnofcuntac vcneraacur ? Haud dubicant poíuerain, Deo ac Deiparx juvancibus (quibus p r o p -
ifeSancbam Catharinam Seneníem yexilliferam ac- terea omnes5quas proimbecillitate meapolTurn, gra-
que apteíignanam fuam in Immac.ulata: Conceptionis tias ago,& quidquid boni tfí:,torum humiliterrefero) 
Beata;Virginismyfterium íuiíTe propeníiííjmam.'imó, haud infeiiciter aíTequacum; videlicet revelationem 
nt ejus afFeíliim in hac re exprimant, t a m q u a r a verae SandíB Catharina Seneníi appidam , de contrallo A 
jpfins imitatrices, in obfequio erga Deiparam Imma- SamTtiírima Virgine originali peccaco, fiálam prorsus, 
cuiaté conceptara adeó fe follicitas ac ferventesoften* commentitiam & tabulofam eíTe deinonftraffe. 
d u n t , ut in hujufmodi obfequio nüllis etiam íbllicidf-* I . Autftoritate gravium Scriptorum,ícilieet Catha--
fimis prorsás cederé videamur. Teftor pro nunc( nam rinijSiíareZjHondcgetiijjVegajjiEgidijjPerlinijVelaz-
de aliis rant^ virginis in fpiritu fororibus commodior quez, Raynaudi, 3c aliorum , qui revelationem hujuf-
fefe offeret pertradandioccafíojnempe in Vindicado- m o d i , uc merum commentum & fomniatam prorsus 
nc Sacri Grdinis Pr^dicatorum á vulgi calumniis, in fabulam agnoverunt: & folüm ad extenuandam reve-
controverfiadeConceptione BeatiíTim^ Virginis MA- lationem de myñerio Immaculat^ Conceptionis S. 
KIJS. in dúos libros divifa; in q u o r u m primo Angelí- Brigitts fadam,excogitatara fuifle judicarunt. 
cum Dodlorem S. Thomam Aquinatem, in fecundo I I . Aprimo hujus revelationis Auí lore Joannedc 
vero reliqua prsclarifsima Dominicaníe Rcligionis Ncapoli; quiquiínamfit , neícitur, & quod de eadenv 
lumina,non(ut falso vulguspntat)Immaculatum Dei - rcvelationefcripíitjnullopadoprobet&probarepoífic. 
pars Conceptum oppughaflej fed eundera (ut evincic Í1I. A loco & rempore f a í h e revelationis 9 eum h x c 
veritas)ftrcnue ac glorióse propugnaíTe demonftrabo. revelatio dicatur fadaS. Cath. Rom^ exiflentijannó 
Teftor, inquam, pro nune, ejufdem San6te Catharinaí 1377.Se tune temporis S. Catharina E-oma: non eífet. 
Senenfis forores amantiííiraas , quse in Oppido Loe- I V . A Scripcotibus v i t ^ S. Cath. Raymundo Ca-
ches Tolet ana: Dioecefis ,prope Matritum , Monafte- puaiiOjStephanoCarthufieníijThoma Seneníi, Antoni-
riumfub t i tulo ímmaculataj Conceptionis fundatum no Florentino)& aliis squi in vita ejufdem S. Cathari-
ibidem ineolunt. ( Ex Brevi Urbani V I I I . edito R ó - nx deferibenda minutiífimas resobfervarunt^nce un-
piíB anno 1^25. Pontif. 3.) Ha: etenim pra:ter alias quam hujufmodi revelationis meminerunt. 
cliencelaris obfequii erga Immaculatam Conceptio- V . Ex libro Revelationum , ac alijs Operibus ejuf-
ncm tefleraSjíingulis Sabbathi diebus, Officio duplict dem Sandia Catharinx, i n quibus hujufmodi reve-
vel femiduplici nonimpeditis, Officiumejufdem lm-' lado nunquam comparuit. 
maculatx Conceptionis á Leonardo de Nogarolis VI .Ex oratione, i n qua h^ccontineridicitur revé-
compoíitumjin quoBeata Virgo tocies in fnoConcep- latió)cuín talis oratio, qüoadillam parcem Immacu-
tu ab originali labe immunis dilertifsimé aíreritur,de- latx Conceptioni B . Virginis contrariam,ñon fit nee 
voté perfolvunt; fingulis etiam diebus i n Completo- effc pofllc foetiis legitimus Sanóte Catharina. 
rio Antiphonam ¿k Orationem,qus infigne hoc mag - V11 A tribus dignofeendarum verarum reveíatio-
níe Dei Matris privilegium Coneeptüs fcilicec Imma- num regulis, qus funr: Prima , ut fideliura profedui 
culatiexplicatiíliméadfttuunr, religiosécanunt; ¿kan- acardificátiom inferviant. Secunda,ucSacra; Scriptu-
te pedus in Scapulario, in feuto íive iníigni, quod o- rx 3c inÜitutioni Eccleíiaftic^ fínt conformes. Tertia, 
perephrygio expreíTum eft, imaginem Conceptionis ut do-florum virorum teftimonio,ac Summorum Pon-
Immaculatíe continué geftant, fub poena excommu- tificum audorirate roborentur; & ab his tribus regulis 
nieationis ab Urbano VIH. impoíuá , nunquam depo- longé abíit: revelado prsdida, 
nendam.Dum autemhxc atquealia huiufmodi in h o - V I H . Ex appiobatione Revelationum S. Brlgi t t^ , 
norem B. Virginis finé originali macula concepca; ob- fuperftite Sanftá Catharina, per Summos Pontífices 
Tequia pr^ftant ; pmerquam quod afFeélum Sanda: Gregorium Xl .&ürbanumVl.quibus ipfa Saní taCa-
CathariníB fororis fucs erga Immaculati Conceprüs charinaerat omninó chariírima,atque íEÍdmatiííima. 
rnyfterium in fe tamquam in fpeculis vivaciííiraé re- I X . Denique ex faníl i tateperfons S. Catharina; 
praeíentant: íi non exprefsé , faltem tacité, & finon quod h^c revelado fie eius perfonapenitüs indignar 
verbo, faltem faóto , quod eidem San¿tx Catharins praiíerdm cúm ipfa San^a Catharina erga Immacula-
fuerit coelitüs revelatum , Deiparam Virginem c u m tum B.Virginis Conceptum pientiffimé femper fuerit 
communiprimi parenns crimine^fuiíTe conceptam;Fa- animata:tum qnia Senenfis, tum quia Angelice Salu-
bulam,fabulam, ac icerum fabulam, & quidem famfti- tationis á pueritiadevotiífimajtum quia de pr^fervati-
tati perfon^ ipfius Sanót^Catharin^injuriofam aper- one B. Virginis ab infeftione peccati originalis, ccek-
tiífimé proteftantur. Si enim verum crederent, tam fti prodigio edocía; & tum quia ab ejus confanguineis 
inclytse fprori fuá: (quampof tDeum ¿¿Deiparam & ibrGri:bus ,u teximiaáefervens Imraaculats Con-
fummo habent in pretio) maculatam Conceptionem ceptionis cultrix femper fuerit reputata. 
divinitüs fuiffe revelatam jpriüs morimallent , quará Atque ex his arbitror etiam me reddidiífe ipfan» 
cultu atque honore profequi Immaculatx Concep> San^am Catharinam Senenfem á fóeditace macula, 
tionis royñerium. Quia autem revelationem hujuf- quá per reveladonem hujufmodi,non quidem in fe, 
módi fidam penitüs agno fcun r,&fororem fuam (quam led i n a liquorum opinione in feda erat, & in alioí ura 
111 auguftiííimae D e i Genitrieis cultum pernicibus etiaaí exiftimatione inficipoterat,^ nififiílione, com-
amoris alis ab ipfa infamia ardenter proíiliiíTe fcium) mentó 8c fábula deieéds vedtas apparuií let) pipíen-*1 
in ejurdem quoq; Conceptionem Immaculatam cor- ti feripto plenéac perfedé emaculatam. Deofitglmá, 
dialiíTima pietate , & andquiíTimá Ibllicicudine pro- Hucuíque doíliíiimus ac R, P. Hyppolytus Mar-
penfam fuiífe minimé dubicant ^ indé fie , ut ipfe raccius Clericus Regularis Mai r í sDe i , in R o m á n * 
etiam glorioíiflimam Virginem M A R 1 A M , uc fin- Curia feribens, ex quibus atque a nobis fuperiíis dic-* 
gulari Dei privilegio in primo inftanti dix Con- tis ,GÍica quíEpoftaliqualeftiidiumnihil corrigendura 
ceptionis abomni originalis peccati macula immu- aut nmtandum inveni ; pocerir Ledor fuum proferre 
iiem,toto quopoffunt, pietatis amorifque conatu co- judicium. Er hxc dicla fufficiant de Secundo Signo 
lant a c yenerenuir. E t uc manum ultimara huic Opuf- ex Sandlis Docloribus, 
SIGNUM 
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~ X V A í Ddente', ipfi vero ííc: Cww wwte homimm y t -
raciter dicerepofiitj mutantes o m n i a v e r b a , & i l l a c o r i -
^J1 jg T I V jM» fundentes . Deinde pr^termiferunt feré t o tam u l t i -
mam c laufulam3& ex ilüsOrigenis vevhisrQiúpeccármn 
non fecit per omnia tentMus, occaf ionem ílunentes fin-
•y^ A ' • 17 I r xz tun t 'dh : KifiDomínmnofiey3quipeccdt{mmfa^ 
JJe JinUPjUU JlCClejm ¿ M , Et f u p e r o m n i a cümvid i í r en t j quód i l l udve r -
P/y/ '^/i^/yC tumOrigenis/eaVjindicabatpeceatum a(ftuale,tranf-
X m T W M ó . m u t a r u n t i n , habait j tacentes illud , per omnid tentatus% 
nam cüm Chriftus Dóminus non fuiíTet tentatus á 
I N Menfe Martio regnat Signum Aries, cujus i d peecato originali; omnia hujus a iKÍloritat is v e r b a vi-
divinis Litterís varia: funt íignificationes & alie- t i arunt i tacendo aliqua, addendo alia , tranfmucan-
goriae, ínter quas non Ínfima eft illa de homini- do & variando omnia, ut fakem i n v i t u m ad íüam a^  
bus Deo faeratis per juge faeriíieium in i ludió r e a m addueerent Origenem. Quantum ad fenfum v c r -
facra; Seriptur^ , qui arietando perverfos Chrifti i n i - borum Orlgenis ^ de fe patee effe longé diverfum a 
micoSjf ide les ad ref tum veritatis iter direxerunt; & in peecati originalis contradione in Chri í to ? & plus á 
hoe eollocamus poft Sanftos habentes m a j o r e r a au- Virginis MARÍ/E Conceptione. 
¿loritatem i l los qui communiter r e e i p i u n r u r ac eitan-
tur i n explanatione textus faeri, & ob eorum egregia Secunda Audloritas* 
Opera venerabiles eenfentur. 
Secundara aucloritarem Orígenis fie adducunt t 
JRADIUS T R I G E S I M U S S E P T I M U S . I tem Origenes fuper Leviticum Homilia 7. Qiitcum-
que ¡ inqmt , anima in carne najeitur ^ mejmtatis & pecca-
<De O R I G E H E Mammtio, ^ f * ' ? ^ * f ° ™ ' ™* Howl. 7. 
^ v J-V* > qu^mc ip i t ; P t o ^ í / e ? » j led Homil .S . qu^ inc i -
Jlcclej l íe T ú t Y e . pit;Mí,^f«m í//f/, e x p l i c a n s i l l a yahatMidier quxcum-
que fufeeperit jemen > ubi fie inqui t : Hite ergo diBafint de 
N O T I S S I M I hujus Audoris Orígenis Ada- eo quod obferyayirnusferipnm -quia non fuperfluo addi dit 
mantii Opera excufa fuerunt Baíilea: i ^ C * Legifiátor: Hulier ft conceperit¡men & peperk filiim :¡ed 
& 1 5 5 7. correóla, & 15 45. in fo l . 3c Pariliis ejj'e exceptiomm my[ikam y qua folam MARIAM a reltqms 
1^12.5c 1544.& l574-in 4.Tomis,& 1604. 8c 1619. mulimbm [eoregarct^cHimpai/tuó nonex com 
111 f o l i o magno, ac íeorfim in diverfis mundi partibus. fedex prafentia fanffi Spritm, & yirtute Altifími fuem , 
Adducitur autem contra Immaculatam Virginis Con- <&c, Et pauló intrá; Sed & ille ipfe qui nafeitar ,fiye y i r i -
cepcionem ab Anonymo Audor. 4a.Bandell,cap.i4. fafive femineifexüsfit, fronuntiat de eo Scriptura ^quU 
Deza fol. zo.á tergo,Viocent. Grylald . Capreol.Son*- mnfit rmndus k forde, etiampmñus dieifit yitaejus. Et i n -
cinate «Se alüs» f r á ; Qupdfiplacet audire, quid etidm alij SanBi de i(la nd-
tiyitatefenferint, audi Ddyiddicentem: In iniquitatihus^ 
Prima Audoritas. inquit, conceptuéfum, úr in peccdtis peperit me mater med, 
ofiendens, quodqiMCumque anima in carne ndfcitur, iniqui' 
Hujus prima auóloritas fie adducitur á Defenfori- tatis &• peecati forde polluitur: <& propferea diBum ejj'e 
bus opinionis contrarias: Idem tenet Origenes,dodri- iüud, quodjdm juperius memorayimus 3 quia nemo mundus 
B a c l a r i í í í m u s , cujus Opera per B.Hieronymnmtranf- ¿forde ynecfunius dieifit yita ejus. Hxc í'unt omnia 
lata5 funt ab Eceleíia approbata, fuper Joannem, ubi Orígenis verba : ex quibus integrum fenfum collige*' 
fie dicit .* Habet homo Chriftus JESÚS in humano genere re poteris L e d o r , non v e r o ex illis truncatis 8c ab, 
rnagiam fiduciam, cum nuüus hominum yeraciter dicere pof~ breviacis Adverfariorum, & fimul cognofeere , quód 
f t : Quis exyohis arguet me de peecato, nifi Dominus noftery Origenes agit ibi de lege purificationis ac feminis re-
qui peccatum mllum i»¿/w>?Origenis autem verbaTom. ceptione ; qu ia e n i m illic mater fordibus ac peccatis 
2. l i b . 2. folio 245. columna 1. ad finem in Evan- pollui tur , i d e o purificabatur in partu , á quibus for-
gelium Joannis fecundüm editionem noviterfadam dibus ,iniquitatibus ac peccatis nu l la a n i m a in car-
Parifiis anno 1619. (nam in alüs ta l ia n ó n e x t a n t ver- ne nata fuit libera, nifi illa Sandifsima Chrifti Domi -
b a ) h ^ e f u n t : Magndm autem fiductam habet Seryatoris n i Mater, q u i a ejus Virginitas i m a d a n o n c o n c e -
eratio inhoc diBo y nullo homine, cum ea confidemia, qu¿e pie ex fufeepto femine , fed m y f t i c o Spiritus fandi 
ndfcitur ex nonpeccajj'e^dicere yalente. Quis ex yobis arguet Ipiramine. ü n d e tam longé abeft, ut hxc audoritas 
we de peecato^ . Sed folo Dommonojlro dicere hoc yalente ad fit contra Immaculatam Virginis Conceptionem , 
mnes qui unquam illum cognoyerunt, qui peccatum non fe- quód fi Origenes hlc juxta fuum m o d u m loquend¡,ad 
cit,per omnia tentatus juxta fimilitudinemabfque peecato» propofita v e r b a fuperadderet ac d-iceret exprefsé: 
Quodautem d ix i t : Quis ex yobis7 fie inteüigo: ut id ad non Qyare Anna mater Virginis M A R 1 comprehenfa 
prtefentestantum^fedaduniyerfumgenusdiBumfntanquam f 'u i t in hae lege j q u i a n o n concep i t filiara fuam mun-
fí fie explanaretur. Quis ex yeftro genere, yel quis, qudlif- dam á forde5fed iniquitatibus Se pecca t i s pollutamjin 
(umque tándem efi iüe homo, arguere poterit me de peecato > his n i h i l eXprfmeret Orígenes contra p r o p r i a m 8c 
Ac (ert'enemo.Hxc funt Orígenis verba, qu^ l i cé t cum Immaculatam MARIÍE Conceptionem ;quia loquitur 
allegatis ab Adverfariis h a b e a n t a l i q u a m fimilítudi- de c o n c e p t i o n e carnis prima 8c adivá. Imó plus áu-
n e m , non tamen i d e n t i t a t e m m a t e r i a l e m in verbis , d e o d i cere ( ac fie exercitii caufa, 8c ut c o g n o í c a t L e -
nec formalem ínfenfu; n a m Origenes d i c i t : Magnam dor , quantum intereft videre or ig ina l ia antiquorum 
autem fiduciam habet Seryatoris oram in hoc dtBo; ipfi ve- Patrum i n fuo fonte trutinando a n t e c e d e n t i a 8c fub-
r ó dieunt: Bdbet hmo Chrifius in humano genere magnam fequenti a cum audoritate , aílumpto , & mater ia a de 
qua 
^ C O N C E P T I O E X ANTQJJIS P A T R I B U S . S I G N U M I I I . f ^ ^ -
c|ualoquebamui)qiiódii Orígenes iiiülius explícat io-
ne,)uxtafuum l o q u e n d i nióduir , , í u p e r a d d e r e t ad 
onrniaruperiusdidia^ae exprcísé & nominatim d i c e -
r e t : MARÍA conceptafuk S¿ nata in úteromatris f u ^ 
íeeundüm aliarum Fceminarum legem in iniquitatibus 
8c p e c c a t i f o r d i b u s polluta & i m m u n d a , juxta i l lud 
Davidicum ; I n íniquitatibus c o n c e p t u s í u m , & in 
p e c c a t i s p e p e r i t me mater mea jadhuc fie non attin-
geret noftrxdiff icultatis f c o p ü m , qnía nos non agimus 
de conceptione i e m i n i S j í b r d i b u S j p e c c a t o ve l i n iqu í -
ta te in i l l a remiois fufeeptione commiííis:abhis enim 
q u í E c u m q u e anima, id e{t,homo natusin mundo pol-
luitur 3 prout pollutiones i l l a s , iniquitates, fordes & 
peccata i n generatione connotani terminara á quo 
generant i s , & terminum ad quem geniti,3 quibus fo-
lus Chriílus Dominus fu i c l iber & immunis^quia ejus 
Mater non eoncepit eutn v i r i i i opere, f u l c e p t o femi-
ne,polIuta, vel cum c a r n i s d e l e d a t i o n c , 8c fie folus ip -
fe fuit impollntus & fegregatus ab hominibus. Si er-
go additis his ómnibus hice Origenis auílorkas non 
tffet ad r em: ad quid perditio hxc t 
Tertia Audoritas, 
Hanc eandem audoritatem adducít fie Rodulphus 
h^reticus, & f i t i n ordine tertia. Orígenes Homil . 8* 
in Lewítknm:Le£emia.\t3c{emmiinc{itidpimpentmm ojten-
derequod quácumqm animd in carnen¿[átur,imqmtam & 
feccmfoyde poUuatur, & nmimm mtmdum ejfe a forde nec 
f unius didfit vita ejuí. ídem docet Homil, s,in Kum.De 
audloritate Levitici jam diximus, & folüm reftat exa-
minare an inHomíl . j . i n Números cont ineantur ea-
dem verba qu^ & in Homil.S.in Leviticum.Origcnes 
crgo incitata Homil . ^ .qu^ inc ip i t : Scriptum e[i de 
Mdnnó, folio zo6. explicans illa verba : Ecce ego affimp-
Levitas de medio filiomm Ifrdel> &c . quserens quid íic 
i l lud de medio filiorum llrael, cüm L e vi certius fueric 
filius Jacob qui duodecim h a b u i t filios, & ex milla 
parte medius in líraeU r e c u r r e n S j U t folet, ad allegori-
am}affirmat quódi l le aíFumiture medio}quiá reditu-
dine non deciinat ad dexteram neq; ad íinifíra.m>quod 
iic declarat: Hon enim pote¡¡ fieri ut non áliqumdo mt ad 
dexteram quÍJ imlinatutfit y aut ad jínifiram. Kemo enim 
rnunduj ajorde, nec fi unius diei fnerit y i ta eius. Habitare 
tamendicituriñ mediopopuli: & Levita ergn ajfumimtur de 
medio fíliortm ifrael. Levitafmt enim qui mn coonoyerunt 
dexteram drfinijiram[uam,[ed¡equentes Mojfenjidefi , le-
gem Dei3 non peperceruntpatri neematri. Et tuergo^fi ye-
pietitetentatione, (i yeniente ira peccatt mn imlinem ad dex-
teram ñeque adfinijiram, nec pravaricaueris Ugem Deijfed 
(ies in medio fíxíts & fiahilis, & mn inclineris ñeque curves 
genua tua peccato¡ñequepecudis caput, ideft ^flultitU fequa-
ris imaginem, ajjhmerisde medio filiorum Ifrael,Qr in primi-
tivorum numero collocaberis. H¿ec pro eo quodfcriptumeft: 
Jlt ajjumam Levitas de medio filiorum Ijrael. Si ex hac au-
¿loritate poteft colligi Virginem MARIAM fuifle con-
ceptam in peccato originali, judicet qui poteft. 
QuarlaAu&oritas. 
Quartam auíloritatem fie adducunt: Item ídem in 
eodem: Magnus, i nqu i t , Sacerdos JESÚS , qui foluspec-
catum non fecit; & ad quem venit princeps mundi bujus, CÍT* 
mn invenit in eo quidquam-Hac ilie.Exiftimo,quqd nimis 
advertenter dixerint Adverfarii illud mfe/w, quia 
í i h o c intellexerunt de e o d e m loco vel capite, qao 
antecedentia í u n t , eft falfumi nam h^c verba non ex-
tant i n Homi l . 7.neque ín S.fcd in H o m i l i z. q u « eft 
de magno Sacerdote, Se autffcoritas fie fe habet: Meus 
aútem Sacerdos magnas |ESUS , ideirco magnus efi, quid pee-
catum nonfceit, ftec inventus efidúiis mpre ejus , & quid 
yenit ad eum pnneeps mundi hvjus, & mn invenit ineo 
quiclquam y &c. In qua etiam audloritare more folito 
aliqua áddiderLiñc, alia tacuerunt, 8c nonnulla i m -
mutaruht. Ub i eniraOrígenes,we»í autem Sacerdos mag-
nas ¡nsm ideirco magnus eft j tpfifie , magnus Sacerdos J E -
SÚS ^ qui folus peccatum non fecit: abftulerunt caufalein 
'Ühm^idcirco magnusi quiai & addiderunt l y , qui folus y 
deinde tacuerunt illam claufulam nec inventus eft do-
lus in ore ejas, ut ex his verbis, 8c i l l i s , non fecit, le-
gentes v e l audientes hoc n o n devenirent in cognirio-
nem, quódOrigenesloquebatur de peccatis aftualibus, 
ut etiam conftatex verbis immediaté antecedentibus 
ab Adverfariis íuo fine Tpixtcrnúñis:Quomodo enim mag* 
ñus dteipeteji Sacerdos yijui peccare poteft ¿ Quod autem¡uh 
peccato futrint omnes magni Sacerdotes, & ex hoc ipfo fdeifé 
adyertimus: quod ¡expracipit, utprius profuis1poft etiam 
pro populi peccatis ojferat hoftidm Sacerdos. Quomodoerw 
magnus eft fub peccato pofmsl Meus autem Sdcerdosy &c . Ex 
quibus patct, quód non loquatur Orígenes de o r i g i -
nalijíed de a¿í:ualibus,& quando loqueretur de or ig i -
nali, nefeio quomodoex propoficis verbis poíTudedu-
ei illaconfequentia: ergo MARÍA contraxitoriginale. 
Nam (i ex i l l o , q u ó d j E S U s fuerk magnus jdeducitur: e r -
g o n o n contraxitoriginale^echabuitpeccatum.etiam 
MARÍA de íe d ic i t ; Quia fec i t mihi magna qui potens 
eft, 8c fanctum nomen ejus. Et miíericordia ejus a 
progenie in progenies, timentibus eum. Fecit p o t e n -
tiam inbrachio í u o , dilperfit fuperbosmente cordis 
fui. Etbene diíperfit. 
Quinta Auííoritas. 
Quintam auítoritatem fie adducunt; Item ídem 
modicüm infra: Solus^  i n q u i t , Dotninus JESÚS mcrito con-* 
fimmatas habet manus, quia ipjkfolus peccatum mn habuit* 
Hac /7/f. Verba autem Origenis, Homiliá n . num./.1 
littera K.fic fe habent. Quia mneji homofuper terrdm}qui 
fdciat bonumjúrnon peccet.Meriü ergo folusJESÚS confumma" 
tas habet manus^  qui folus peccatum nonfecit3hoc eft^quiperfe-
Ba & integra opera manuum habet.yide i n bac brev i au-
doritate, quot quantaque vit íarunt; pr^termiferunt 
enim totam p r i m a r a claufulam, á qua pendet i n t e l l í -
gentia fequentium, 8c mutaverunt verbum iiluá 3 fecit, 
i n illud , habuit, quodmillies obfervatum invenies i n 
his Radiis , 8c aftuté tacuerunt verba fequentia, 
ut fie e x omni parte oceultarent Origenis mentem .9 
loquentis de adualibus peccatis,utfimplici intuitu pa-
tebit legenti. Sed exceda, quia majora videbisin í'e-
quentibus audoritatibus. 
Sexta Audoritas. 
Sextam au&oritatem fie adducunt: Item m o d í -
eum mfrxOmnis, inquit, qui ingreditur hunc mundum, vé 
hoc ipfo, quodin vuha matris poptusmateriam corporis aba~ 
rigine paterni feminis fumit, in patre & matre contaminan^ 
dici po/efti quia nemo mundus a forde, nec fiunius dieifuerh 
vita eym.Omms ergo homo in patre & matre pollutus eft:folué 
autem Dominus nofter JESÚS Chnftus in hancgenerationent 
mundus ingreffus eft3qma ipfefolus peccatum nefeivit. Hac 
ilie. tíxc audoritas coincidit cum fuperioribus, fed v i -
deamusquá veritate fuerit tranferipea;explicans crgo 
Origencs illud :In patre fuo & matre fuá non contaminabi~ 
tur fie inquit.-H/í: Scriptura locus difficiUs eB ad explanan-
dum,fedfioratÍQmhs yeftm Deum Vatrm Verbi deprecemi* 
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tit nos iüumimn dignetur, ipfo donante poterít expUntiri. 
Omnii qui ingreditut hunc mundum^ in ejuaddm íontamind-
tioneeffici dkitur.Propter ¿juod & - Scrifttira dicit; Nófto 
piundu* aforde}nec fí unius diei fuerit y ka ej'm. Boc ipfoer-
go ejmdin yidva matris efi pofitus^ qmdmatmam corports 
ab origine paternifeminü fumit, in patre & in matre tonta-
rninatm ¿idpotefi. Jtitnejcís, quid €um quadraginta dierunt 
{¿Busfuerit puer mafcuhs^jfertur adalíare3M purifícetur i -
bi tanquam pottims fuerit in ipfa conceptione y el paternife-
tninis y el materni'i Omnü ergo homo in patre & matre poUii' 
tus eft'JblusycrojESUsDominus mem inbacgentratione mun-
dus ingtejfm efty in Mdtre non eBpoüutiís. IngreJJus eft enim 
íorpíti incontamindtum s cí^í. Eeee ante oculos habesu-
tramque audoritatem. Si h^c ergo erit regula illius5 
fíotavitia quantum ad litteram. U b i Orígenes: Omnis 
<¡ui ingreditíir hunc mmdwn j in quadam contaminatione 
efjici dicmr. Adveríarij í i c : Omnis ergo qui wgreditítf 
hmc mmdum, ex hoc ipfoy &c . Príetermiferunt omnia 
verba illa; In quadam contaminatione effici dicitur: Propter 
^Hod<& Sctiptura dicit: Kemo mundus a forde, nec fi unius 
aieifuerit yitaejm: &hanc claufulam poftpofüerunt. 
Deinde pmermiferuntaliam claufulam;^? nefcis^ quia 
€umquadraginta^&c. quia ib i extattotum pondus ferí-
• tentiae.Item ubi OñgtmszSolm r f / o j E s u s Dominas me-
m in hac generatione mundus ingrej]us eft^ inMatre non ejl poU 
lutus. Adverfarijdixerunt, in hancgenerationem, 8c taeue-
runt lyjnMatre non ^ ^ ^ « ^ T a n d e m ubiOrigenes,^-
grefius enim corpusincontaminatím;hdwct:fa.n]Cic; quia ipfe 
Jolus peccatum nefciyit. Et íi his adjungis d i f t iones em-
phaticas ablatas3UEÍlludJí,^o;,& ly, c/í,& l^d?" quod^Scc, 
invenies quatuordecim falfitaíescapitales. Habentne 
hxc aliquam exculationem^Quantüm veróad íenfuni 
ex littera ipfa conftat, quód Orígenes i b l ú m inteudit 
probare, Chríí lum Dominura nonfuiíTe contamína-
tumnec pollutumin femine á concupiícentía & l ibí-
dine parentunijaquibus polluuntur & eontaminantur 
casteri homines, quia cüm ipfe fuerit virtute Spiritus 
fandti coneeptus ex Virgine , iile folus ex vi & modo 
fuxgenerationis,mundus fuitab omni íbrde.peccato, 
& ín iqui ta te , á qua alii omnes in paterno Se materno 
f olluiintur femine, in prima illa generatione carnaíi 
íeu conceptione aéliva parentum, dequahlc eft l e r -
m o , n o n v e r ó d e Conceptione propria feu animacione 
fadapoft quadraginta dies. Hasc adeóclaré,& expref-
séextant in littera, ut folus CÍECUS ea videre aut intel l i -
gere non poflit. 
Séptima Au¿loríta§. 
Septimam audoritatem íic adducunt: Item ídem 
inodicüminfrá;So/^,inquit, Domina JESÚS s quia nun-
quampeccayit, numquam exiyit deSanBü.Hgcille.'Necad-
h u c iftapauca verba fideliter tranflata fuernntjnam íic 
pro fuá propofita doélrina profequiturOrigenes.-So/^ 
yeroDominus mfter JESÚS Chriflus^quipeccatum ncfcit3neq; 
in patre ñeque in Matre contaminatus eft, & de SanBü jion 
exmt, Abfíuleiunt ergo aftuté l y , ne¡citySc loco illius 
appofuerunt^/ww^ftííffj^effrfWj&fimiliter tacuerunt i l -
la verbarN^pe in patre neqvnMatre contaminatus ^ ,Nec 
dicit textus nunquam exiyit de SanBis-, fed,^ SanBis mn 
exiwjquajfi Adverlarii c u m antecedentibus contulif-
fent,nunquam pro fe citaíTent.Siquidem Orígenes re-
linquens litteram,traníit ad allegoricam expofitionem, 
Ut de moíe habetjloquens d e hominibus, qui vel non 
credendOj vel male operando in Deum peccantrideo 
incpÁt yoíi zXii: Sk ergo edam contminamur in marre^¡t 
tredentesDeo yel Uccle^ am Udimusyyel Hkrtatem matris coe-
lejlis indignapcccatifehitutefczdmus* Solas yero Dominus3 
&c. ut fuprS. Quo ergo fundamento adduxerunt au-
doritatem iftamut diftindam á pr^cedenti^ eumíí t 
una 3c eadem in Origene cum ómnibus antecedenti-
bus, qux folüm probant Chrifti immunitatem a pec-
eato. 
Odava AudoíitáSi 
Odava audoritas talíseft í Item fuperiíbmm Ku^ 
iñer. Homil . ponitur in GloíTa Ordinaria num. r i . 
In cktms , i n q u i t , San&ts requieyit Spiritus fanBus }fed 
nonficut in Salyatore nojlro 5 in quo non folhn quieyit ifed 
tanquam quid pracipuum O* fingulare, dicitur in eo fem-
per manfijfe > qmd de nulh alio dici potefi. De nulto enim alio 
diBum eíh Quia peccatum non fecit. Qvia ergo folus ipfe efi, 
qui peccatum non habuit , ídeofolo in ipfo manpt & perman-
fit Spiritus fanBus. Si aufem ipfe eji, de quo tanquam qnid 
fmgulare & eximium hoc dicit ur : Quia peccatum non fecit^ 
conjlat rdiqws omnes aíiquando fuijj'e fubpeccato. Tempere 
autem peccati in cis Spiritum fanBum manfjje, conyenien-
ter dici non potefi, HaciÜe. Hxc verba non extant, ut ipfí 
dicunt Homil, <;. quíe incipi t : Refponfa dans, led in 
H o m i l . 6". q u ¿ incipit ; mbis, ¿c longé diverfo 
modo, ut ex ipfis conílabit; inquit enim Orígenes foU 
120. i i t . K.Hdheo <& aliudtefiímonium, quo docerepojfum 
in Donnno & Saly atore meo, Spiritmn fancium eximio quo* 
dámgenere & longe aliter nquieyiffe , quam refertur in ca;* 
teris. Dicit enim loannes Baptifta de eo i Qui mift me bapti-
zare in aqua , Ule mihi d ix i t ; Suptr quem yideris Spiritmn 
fanBum defeendentem, & manentcm íneojpfeejl. Si dixijfet: 
Spiritum defeendentem, (3r non addidi¡fet : manentem ineo i 
mhilprxcipuumprte cateris habere yidcreturwunc autem ad-
dtdit: & manentem in eo , ut effet hoc fignum in Salyatorei 
quodin nulh dlio potefi ofiendi. De nullo enim feriptum efi , 
quia manferitineo Spiritus fanBuS.Ét nequis meputetin 
hoc derogare Prophctis yficutjpfiy quia non eis derogo 3 prafe* 
rens eis Dominum meum J E s u M Chrifium. Recolunt enim 
fínguli diBajua & inyeniuní> quodde nullo alio diBum efi: 
Quia peccatum non fecit, nec inyentus ejl dolus in ore fuo. 
qui a enim folus eft fine peccato, qui peccatum non fecit*, idditp 
in ipfo folo manfit & permanfu Spiritus. Si enim ipfe efl de 
quo (ingulare aliquid & eximium dicitur, hoc qmd fupraí 
diximus: Quiapvccatum mn fecit, confiat reliquos omnes 
fuifjefub peccato. Si omnes, nectario & Prophetas , & c , 
Wxc funt Origenis verba: ex quibus evidenter con-
ftat, quaíiter Adveríárii omnia & üngula vitiarunt 
&peííimé aduíterarunt j prscipué i l la qu^ eoruín 
intentum concernere poterantjUteñilíud.'Dí'w//o alio 
feriptum efi^ quia manferit in eo Spiritus¡anBus, Adverlarii 
vero íic: De nullo alio diBum efi, qnodpeccatum mn fecit, 
Nora amo re Dei, quantum ínter fe difFerant iftí? clau-
fute. Item i l l u d : Otiia enim folus ejl fine peccato ^  qui pee 
catum non fecin ipíi í i c ; Quia ergo folus ipfe efi, qui pecca-
tum non habuit yfemper 8c feré ubiqí mutanres verbum, 
fecitjn hahuit^ m. excluderent peccata.adualía,^ íntro-
ducerent origínale : íiquidem folum hoc non fit 3 fed 
habetur. Reftat nunc verificare , an íit certum illud 
quod dicunt Adveríári i ; £f ponitur in Glofja Ordinaria, 
num. / / . A d quod dico,quódinG¡oíraOrd.pra:allegato 
cap. 11, col. 1224. adducuntur aliqua verba Orige-
nis ex íuprapofitis^prsecipue h£ec:De tilo enim folo diBum 
efi: Qui peccatum non fecit, nec inyentus efi dolus in ore cjus. 
Quia enim folus efi , qui peccatum mn fecit, ide 'Q in folo iüo 
manfit & permanfit Spiritus. Confiat ergo reliquos omnes 
fub peccato fuifje, Videre ergo quára ad litteram tran-
ícripíit Gioííator verba Origenis, & convenanturre-
trorium, qui fímiil & íemel vitiarunt Origenem & 
GIoíTam. 
M M Kona 
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N o i m Audoritas. tra myílerium Iinmaculats Conceptíonís Turrecr. 
part. 6. cap. 25. fol. 216. Anonym. Auclore 37. Ban-
Nonam aufloritatem addueit Anonymus viá 3. p. del. cap. i ^ . Deza fol. 24. Cajetan. fol . 72. Vincent. 
2. auóloric. 21. fie: í tem Orígenes íuper joan, Dtabo- Gryíald. Bareiecte, Canus, Brixienfis, Medina & Ey* 
lus 5 inqu i t , fuit homicida d imito, non propter dliqmm merieus cum aliis. 
jinguUritertmum Jtdprocer totmn hummmgmis^ (jiiod 
permit , in quantum in. j d m contenn morimtur. Orige- Prima Auílorítas. 
nis autem verba tom. 2. i n Évang. Joann. Hom. 24. 
ad illa verba; lile homicida erat ab initio, folio 244. col. primam igitur Bedas audoritatem fíe adducunt t 
l . l i t . K. funt base ; Infpiceyero ctiam hoc: In Ádam omnes Beatus Beda, venerabilis Presbycer 8c monachus,qui 
monuntury&Chrijlo omnes -vhificabmtur y (juibus yer- doólriná & fancflitate claruit i n Angíia, anno Domini 
bis ñeque mors media fgnificatur hoc dích: ín Mam omnes 698.in quadamHomilia fuperjoannemfic dicit;£/ bene 
moriuntur, neqm indijferms -vita ( qn^ ñeque bonum per fe ?r¿ecuj]or ut cognoyit Chrifium, eum agnum yocanit, quia 
efi , ñeque malum ) in illo : In Chrifto omnes yiyificabuntur, folmy iUumpra exteris mortalibus ¡ingularitey inmeentem ab 
& yidebis yitam hominis, qui eji ad imaginem: cujus yita omnipeccato mundum cognoyit. Wxc Homiíia íic confusé 
confíderáta, intelliges quonam pació homicida Ole interfece- a d d u d a í in quadam Homilia fuper loannem, reperitur to-
r i t yiyentem hominem, reBe dicendus homicida^ non quia vno 7. in Vigilia S.Andre^ytol. raihi 290. qua incipit: 
mum quempiampriydtim interfecerityfedpropter nniyerjum lama ac talis, Crc. v b i ftatim in principio inquit Beda: 
genus a fe interfechm, mde in Adam omnes moriuntur.Hoc Jicce enim narrante Evangeliza ¡fratres chanflimi} dudiyi~ 
yerohomicidium operatus efyy cumincepiflkabinitio , (¿re. mus quia fiabat loannes & Difeipuli cjus duoJ & refpiciens 
Conferergo hujus audoritatis ultima verba cum fu- JESUM ambulamem dicit: Ecce/ígnusDei;ftatimque cogno-
prapofitá, &; videbis quomodo il la tota á primo, ad yirnus, imo jam mtum ad memoriam yeyocayimm s quare 
ultimum verbum efl; adulterata &fi(5í:a , 8c ha^c Or i - JESUM P ^ r ^ fuus Agnum Dei reyocayerit: quiayide-
genis legitima po rüs eft pro nobis; quia fi diabolus lieet eum pr* cateris mortalibus fingulayiter inmeentem, hoe 
omnes in Ad am per peccatum interfecit, fed n o n pr i - efl, ah omni peccato mundum noyit: quia nosfanguine fuo re-
vatim omnesjergo aiiquam excipit privatam períonam, dempturum, <&c. In hac audoritate addiderunt i l lam 
& h^c nec eft nec potuit eíTe míi V.MARIA.-IIOC enim exceptivam , folhn iüum, quo folo verbo totam vitia-
qusErimus in praeíenti controvertía , an Virgo MARÍA runt auftoritatem quoad fenfum. Deindé ubi eft in 
uc pri vata per lona cxempia fucrit ab illa morte pee- Beda illa claufula prima ; Et bene Príeciirfor ut cog-
catijqua diabolus interfecit omne gtnus humanum in novit Omjtum, eum agnum yocayiRUiyi hac ergo au¿lo-
Adam. Et qui aliud dicere volueritjin veritate n o n fta- ritate^ in qua Beda voeabat CHrirtum íingulariter i n -
b i t , quia non eft veritas in eo . nocentempra; csteris mortalibus & ab omni peccato 
mundumjdeduxere Adverfarij: ergo MARÍA non fuit 
Decima Auíloritas. íingulariter innocens; v e l : MAR.IA fuit iramundajaliá s 
adquid adducerent hanc auóloritatem ? Ex puritatc 
Decimam auíioritatem addueit Rodulphus fie ; ergoFilii arguuntMatris impur i ta tem^ ex munditía 
Orígenes Homil , i c i n Nunier.& Homih 12.in jofue. Chrifti Virginis immunditam , judicantes has eíTe 
SanBi, mcp.kjmn funt fine peccato. Origenis verba tom. 1. neceílarias 3 naturales, legitimas ac ínfallibiles eon-
Homiliá iccap . iS . quod \ncip\t:Qui meíioresfun^Scc. lequentias; Filius eft imraaculatus: ergoMater eft 
folio 228. explicantis verba illatextus : EtdixitDo- macú la t e : JESÚS eft innocens: ergo MARÍA eft peic-
minus ad Atron dicens : Tit, úrfilti t u i , & dommpatm t d catrix; Chriftus eft juftus; ergo M A R I A eft injufta. 
tecum:Jumempeceáta fanBorum'-, lolam probant nullura Omnes Sandliclamant, quód honor Filii redundat ín 
eíTe Sahdum, qui aliquod n o n habeat peccatum. Et Matrem; & é c o n t r a , dedecus M A R I S redundaret 
conclufio totius Homiliae h^c eft; Kon enim}utpu- in Chr iñum ; ergo totaliterdeviant avia veritatis,qui 
tantquídam$mm y t quisfanBus efje eceperit,peccare jam exhis ; Chriftus eft Sandus, mundus , immaculatüs, 
nonpoteft, & continuo (¡nepeccato putandusefl. Si 'enmfan- innocens, purus, & c . conantur deducere has; e r g o 
Busnonpeccaret, mn utique friptum ejjett Sumetis peccata MARÍA fuit impura , nocens, maeulata 3 immunda 8c 
fanBorum, círc C ü m e r g o íbliira hoeprobet in tota non íaníla ? Sed de hocdicemusinfrá 8c audor i -
Homil ia ex variis Scripíur^ locis 3 prcEcipué e x E p i - rítate fequentia& alibi íxpé in hac Ventilatione. 
ftola Pauli ad Romanos, loquendo femper de peccatis 
adualibus, fornicationis, fuperbi^, decraílionis, &:c. Secunda Audoritas. 
quomodo hinc deducitur; ergo Virgo MARÍA con-
t raxi t peccatum origínale? In Homilía vero 12. in Jo- Secundam audoritatem íic adducunt ; Item i n 
f u e y q u a s inc ip i t : Sied , quAperMojfen,écc. qux extat H o m i l i a O ¿ l a v s Epiphaniíe ; tece, inquit, Agnus Dei3 
folio 347. nec verbum invenio d i redé ve l indirede quafdicat: Ecce Agms innocens, & ah omni peccato immu-
dehac materia. nis} utpote qui de carne pncatrice nullam traxit maculam 
culpte. H^í/7/c. Bed^autem.verbatom.7. in Homil ía , 
non i n O í l a v a / e i in Epíphania Domini^quíe incipit: 
R A D I U S T R I G E S I M U S O C T A V Ü S . loannes Bapt,fia,&c. col 110. in principio fie fe habent: 
loannes Baptijla &Pr¿ecurfor Domini Sdbatoris y quera dm 
06 SEG) A J^ enerablÜ P^teshytero, yentp.runi populu yerbo pr.fdicayerát, ipfum j a m yenientem 
adfejicut ex leB-ione S,. 'py 'ÁygeU'i, fratres, modo cum legere" 
t u r, audift0,mox dígito demonftrayit, dicens : JLcce Agnus 
E D i £ Venerabilis , Anglo- Saxonis vitam & Dei, ecce qui tollitpeccata mundi: Eece Jgnu* Dei, ecceinno-
feripta vide apud Pitfeum ad annum Chrifti cens & ¿b omni peccato immunis , utpote , qui os qutdem de 
734.0. fol. 12t).cujus Opera fueruñt excufa Pa- cj^íbus Adam > & cayo de carne Adam j fed nullam de carne 
rifiisi49.9. & 1543. 8c 153 )• 8c 1545.111 fol.Coloni? peccatrice traxk maculam culpa. Ecce qui toüit peccata mun-
1612.BafileíE 1553 . & alibi. Hunc ergo adducunt con- di, ecce qui jujltí-i Ínter peccatores , mitii Ínter impíos, hoc eft, 
quafi 
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qváfiagnm inter lupos dppárens ctidm pcccatores & impíos 
jfífíifaanái habet potejlatem, &c . Ex his deprehenditur, 
qualiter fuerit viciara. Primó, quia principium e ñ va-
ríatum. Secundó , abílulerunt illam elaufulam pr^c i -
puam 8c effentialem:^/™^ ¡jm os quidm de ofibui A d m , 
& caro de carne A d m , üt fie Adverfarii redueerent ad 
Matrem DCÍMARIAM, quod Bedaexprefsédixerar de 
Adam. Ter t ió , praerermiferunt illa verba ultima , qui-
busBedaexprimitfuam mentem de peecatis aéluali-
bus; loquitur ením proillo cunc,quandoJoannes pro-
tulic íua verba. Ul t imó , ex hoc antecedentñChriftus 
eft inKocens Agnus& ab omni peccato immunis,de-
ducunt hanc confequentiam: ergo MARÍA in Iua Con-
ceptionefuitrea, & habuitpeecaturTnquando neede 
peceato originali,Conceptione,iraó necJMARiA fit mí-
nima mentio. 
Tertia Auíloritas. 
Tertiam auéloritatem fie addueunt. Item ídem fu-
praLucam i .capitulo; DeindmcjueFílius carnem atejue 
animam mllo peccatiponderegrayatamfítfce¡>jty&taníjudm 
fponfus de mero Virginali procept: ideoque dtBum cft e í : 
quod ex te nafietur SanHim , &c. Ad dijlinBíonem qdppe 
noftrafanciitatií JESÚSpnguUriter fdnSius ndjaturus ajj'e-
ritítr. tloSy inquíirn 3 et(í ¡ancii cjfupmr ynon turnenfancH 
concipimur , qp.id ipfa natura corruptibihs conditione con-
firíngimur\ ut cum Vropheta gementes [mguli duamus : Ecce 
ením in iniquitatihm conceptasJum , &<• lile ergofdus ye-
raciter Jantius natus efi, qni ex comnnxtiom camalts cuip£ 
conceptas non eft.Hacílle. Btdx autem verba Tom. f. col. 
225.poft médium fie fe habent: Ecce Vcrbum Det Patri 
coíeiertmm lv)menque de lumine antcfecuU ndtumy carnem in 
pnem faculortim atque animam nudo peccati pondire grayd-
tamfufcipitt, & de utero Virginali ^  tdnquam[pon(usde Thd-
Jamo fm procedet in fnundim} ideoque & quod naj'tttur ex 
teSanftum, yvcabitur Filias Dei. Ad diftinBionem voftrá 
fanclitatis] E s u s ¡ingulariter fancius najeiturus ajjeritur. 
Kos quidcm etft JanBi efjicinwr $ non tamen ndfcmur, quid 
ipja natura LCjrrnptibtlis condnione confiringimur, fít mérito 
cum Prophetagementes¡inguli dicamus: Ecce enimin imqui-
iatibus conceptus fnm,úr in deliBis pepeñt me-rnater mea. 
JÜe autem f' ks yeraciter fanBus efijjui utipjam conditio-
nem natum corrupubtlis yinceret, ex commixtlone carnalis 
copula conctptus non efi. Attt nde , Leflor , nam h^c ea-
dem verba adduxerunt fupra in Athanafio iuptr L u -
cam ; cúm tamen nec expolirio fíe Athanrdiijnee ver-
ba Bed^,quia in Achanaíio non funt; «& in Btda non 
pauca habentnr altera. Primó^lludBcdEede íutüro/«/-
« ^ ( e x p l i c a t enim verba Angeli ante Incarnationem 
V e r b i ) ipíitranflulerunt ad prajteritiun , fufeepit. Se-
c u n d ó ; eodem modo ubi Beda, procedet, de futuro; 
ipfi 3procefit; dé p r e t é r i t o ; & hoc totum faílum e ñ , 
ut jamfupponerent fa£l:am Coneept'ionem. Ter t ió , ex 
tota illa elauíula: tarnquamfponfus de Thalamo fue proce-
det in mundum, rolum tranferipítrunt verbum illdd^ro-
cedet ;fed hoc etiam variatum tf t} qu a ipfi procefiit, uc 
d ix i . Quarcó,etiam truncarunt verba illa Kn%tA\:quod 
extenafcetur SdnBum, yocabitur FJhus Dek nara i n Beda 
i i lud, ttfius Dei, conjungirur cum i l l o , ad djfiinBipnem 
nofíraJanBítans.Qumió, adaiderunt i l lud ,^«^^ quod 
emphat-cum qüidetn eft , & adverbium coníirmati-
vum. Ideo iextó, ubi infrá Beda , nosquippe ; ipí i , m 
¿w^wj.Septirró ^ubi Btdz, fancii efficnntír, non tamen 
ntfcinmr'j ip í i f ic , & li Janch-ejfuimur ¡nontdmenfdnBi 
cencipinmr , murantes nativitarcm in conceptíonem, 
quiahic opus, hic labor ipforum, & hictotusftabaE 
au¿^oritatis íenlus. O d a v ó jpr^termiférunt totum i l r 
lud: Et in deliBis peperit me mdter Wf<<:quia ad fuum pro-
poíitum non erantpartus & Nativitas^fed rolum Gon-
ce ptio. Nono , ubi Beda: lile autem folm yeraciterfan~ 
Bus efi, i l l i addiderunt; natus efi: quia cum Beda loque-
retur de fanélitate abíbluta , addito illo verbo, ndtus^  
reftrinxerunt verba ad términos folum nativitatis. De-
cimójpríECermjrerunt illam claufulam; tpiut ipfdmcon-
dítioncm natura corruptihilti yinceret y quia exprefsé ib i 
loquitur Beda de virginali integritate,qiiíE ut non cor-
rumperetur in Marre, noluit Chnftus ex carnalis com-
mixüonis copula coneipi. En in íbla una au&oritare 
decem capitalia vitia. O Ecclefia Dei Catholica^an-
fta&vera! aliter enim tranftulifti tu hasceadem Be-? 
dx verba in feílivitate Expeílationis Beat^ Virginis, 
Leó t ione i x . ubi nec in ápice deviafii á veritate. Ec 
nota, quod ha?c auóloritas fit duplicata; nam i piara 
íterum addueunt in Zaeharia,infrá in hoc SignQ,&: t r i -
plicata cum illa addufla ex Athanaíio. 
Qiiarta Audoritas, 
Quartam auíloritatem fie addueunt : Item ídem 
in eodem, exponens illud:Hie eft Filius meus,in quo 
mihibené complacui , fie d ie i t : 0mní4i qid pcemtendo 
corngit aiiqudquafecit, eo ipfo quo poenitet^ fe ftbimet dijpli-
cuijjetndtcat 3 qui emendat, quod fecit. Et qma omnipotens 
Pater, ficut intdligi ab ómnibus poterat, humano modo loctt-
tus efi de peccatorihus, dicens: Pcenitet me fecifik hominem 9 
demonfirat, quia fihimet dtfplicuit in peccatortbus, ^ «05 crea* 
yff, In felo autem jibi Vnigenito Domino noftro complacuit y 
qma hunc tnter homines hominem creajje nonpcenituitjn quo 
Jólo peccdtum nnllum inyenit. Bac tile. Hxc verba noa 
inveniuntur ubi Adverfarii eitant, feilicet íuper L u -
cam,ledextant in Homilia Odavs Epiphanix, T o m , 
7. foí. 4¿ 5. col. 1. ubi fie inqui t : Quod dit yox Pdter-* 
nd: Hic efi Eilius meus dileBus, in quo miht bene complacm3. 
ad eemparationem terreni hominisdím,in quo peccame^ quod" 
¿immodo fibi dífplicuijje Dem conditor wfinuat, cum ait: Pce-
nitet me hommemfecij]} in térra. Paemtentia quidem in De~ 
i m nulld cadit, fed nofiro more loquens, qui compungí posni" 
tenttaJolemus, quando contra yotum noíira opera yertí vide-* 
musipanitere fe dixit hominem fecijje tntérra, quem á re" 
Bttudinefuá faBurapeccando diriare confpexit. InEtlto au~ 
tem fuo Vnigenito fibi ¡ingulartter compldcuitsquid hunc homí-
nemy quem induerat > a peccdto immunem feryayc cognoyit^ 
<&c. t xíbla prima verborum faeie plené videtur^qua-
luer hic Bedaj locus fit totaliter vitiatus , aliqua mu-
tata, alia tranfmutata, & omnia á reda difpofitíone, 
ímó &Grammaticáaliena;lolum ut ab oculis legenti-
um c^larent3quód Beda loqueretur de peecatis afíua-
libus; fed aliis claufulis relidtis, ultimam , in quafen-
tentisr pondus eft, ventilemus ; nam ubi Beda ; Quia 
hunc hominem, quem induerdt, a peccato immunem feryare 
cognoyit; ipfi fie tranferipíerunt; Quia hunc ínter homi-
nes hominem creafje non pcenituít, in qüofolo peccatum n/J-
lum inyenit. Abftalerunt ergo illüd , quem induerat , 4 
peccato immunem cognoyit. Et addiderunt ly ínter homi" 
nes, & ly in quo folo, & ly nullum. Adde iníupcrj quod 
hane ipAffimam auftoriratem invenies infrá in hoc 
Signo in Rábano Mauro ;quam Adverfarii aliis inda-
tamveftibus, feu depidam coloribus, id eíi, verbis 
mutat is j i temmin theatrum inducunt fub nomine 
Rabani5ut alium multiplicarent fuíE opinionis Audo-
rera^ái in S.Gregorio ivlagno,de quo Signo I V . 
Quinta Audoritas. 
Quintara auaoritatem fie addueit Turrecremata í 
M M a Prima, 
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Pr imó quidem dicir Venerabilis Beda(ut fuperius 
cxtitk allegatuin)in Homilía í uper Miííus efí,loquens 
de cfFeélu ranct¡ficationis5quem Spiriuis fanótus duo-
bus modisin eadivinasÍÍIÍE potencia: efficaciáoftendit: 
Qtiia mcntm {qu¿ntum humana frdgilitás patitur) ab omni-
m i yitiorum forde caíiificayit, ití cceicjli cffct digna parta, & . 
m útero ejusfanciam ac yemrabile Redemptoris noflri cor- -
pus jola fuá oper añone crear it 3 id efi ,nullo-vÍYil¡. interyeni-. 
ente attaBu^arnem de carne Virgims facra:, j'ancvam interne'-
rataformaytt. Et infra: ObumbraVn autcm B.Dei Gemtri-
ci yirius A l t i f im i , cjuia[anBmn cor cjus cum compleyit, ah 
omni afiu concupifccnti* carnalis temperayit, & mundayit a 
¿efulerits temporalibus, ac donis ceekftibus mcntmpmul illius 
confecrarit Cr corpas, ideoque & ¿¡uodnafcetuy (incjuit) ex 
ie SanUum, yocahitur Vilius Dei.Quia enim deJancUficati-
ene Spiritíis condpics jfanttum erit qmdgignetur, Congruit 
conceptioni natiyitasy ut qua contra humana conditionis 
morem Virgo concipis 3fupra humanx conditionis modum Dei 
Tiliumgeneres.Omnes quippe homines in iniquitatibus conci-
pmury&in deliciis najamur. Et mfcxSolus yero Redenif-
tor mfter pro mhis incarnari dignatns, mox jancius natus efi: 
ejuia jint miquitate conceptus efl. H¿ec Leda. Et hucufque 
Turrecremata; quam aucloritatem fideliter omni le-
galitate fcrvatátranfcripfitjnam fie extat Tom.y. Ho-
mil iáde Annunt. quaj incipit.-ExoMV^wo^^col.^gy. 
áliquibus tamen parvi raomenci tranírnutatis,Hislup-
pofitisBandelIuSjCaietanus &;alii fie eandem auclori-
tatem tranferibunt dicentes; Item ídem in Homilia 
íliper MiíTus e í l ;E t ponitnr in GloíTa ordinaria: Spiri-
tus , ^ fantius fuperyeniensin Virginem^nentem cjm 
ttb omm yitiorum forde cafiificayit 3 & ab omnietjiu carnalis 
concupifeenti* cor cjus temperayit. Hac Ule. Primó ergo 
falfum efl: 5qu6d h^c aLi(íloritas,ut abipíis adducicur, 
fit in GloíTa ordinaria; nam ib i col. 6S6. novillnii^ 
impreffionis, & in aliis J folura extant hxc verba ; Spi-
ritus fuperyeniens in Vtrginem , & mentem illius a forde W-
tiorumcaftificayit ,utcalcjli efjet.digna partu; Et nihil am-
plius. InCathena leu Portilla Poncii Carbonelli íic 
cxtachxc auítoritasad illa verba : Et refpondens Ange-
lus dixtt el: SpiritusfanBusjuperyeniet in te. Gloflaí, Men-
tem tuam a forde yitiorum cafltfícans ut cceleftifs digna partuy 
& i n mero tuo Redemptoris corpus juá operattone, non yi r i l i 
femine de carne tua yirginea creans; unde idem Jpiritus no~ 
tninatusyirtus Altifími, <úrc. Imo Geneíius de Parma 
eontemporaneus Sandi T h o m ^ Aquinatis íiciftam 
GIoíTam adducit: Ab omni forde yitiorum juftificayit. J u-
ftificare diverfum eft á cafíificare led traníeat hoc, 
cümhodie legamus caftificavit, raltem conüat quód 
omnia alia verba íüo modo compoíuerunt. Secundó, 
abftulerunt principium & finem audoritatis , relin-
qnendoipfam inpurisnaturalibus , ut fíe quantum in 
ipfiserat, occukarenc de qua Conceptione loqueba-
lur Beda, an adiva vel palíiva 5 de primo veí fecundo 
adventu Spiritus fandi. T e r t i ó , hanc eandem audo-
ricatem adduxerunt fuprá Radio I I , pro S. Ambrollo 
audoritate 14. fie dieentes: Itemidem, i d eft Ambro-
fius, luper Lucam, ut allegatur á S. Thoma in 3. Senr. 
& i n 3. part. Spiritus,inquitjfmFhis[aperyeniensin Vir-
ginem, mentem illius ab omni yitiorum forde cafiificavit. Hac 
ilie. Nuncautem eandem audoritarem faciunt Bedíe, 
íblüm addenres aliam claufulam, fcilieet , i l lam: Et ab 
omni ¿ftu carnalis concupífeentix cor ejus temperayit atque 
mundayit. Si h^c verba íunc S, Ambrofíi, ut affirmat D . 
Thomas, quareilla tribuentur Beda:; fifuntBedíE, 
ut runt.quareipfa adícribuntur Ambrollo? 
Nuncad plenam Beda; ventilationenifolum reftac 
inquirere de ejus mente. Et fie dico primó ; quód ibi 
loquatur de Incarnatione V e r b i , non de Conceptio-
ne VirgiiriS,& ex hac parte ipfum addacere, fu i t ex-
tra propoíuum. Secundó, quód in illisverbis; Ab omni 
yitiorum [orde caftificayit, íicut in i l l is ; quia Spiritusfan-
Bus cor illius cum impleyit, ab omni afiu cuncupifeenti* car-
nalis temperayit^ mundayit a defideris temporalibus, &cSic 
enim extant in Beda5& non illud additum inTur-
recremata; nam alind efi^cír mundayit; aliud vtxo^mun' 
•^T// ; fiquidem cíT-femper c ñ conjundionis nota^qu^ 
in Beda non exiac. Et gratis admiííb , quód mundayit 
ae m / W o / í efíent idem , in prsdidis verbis loqui-
tur Beda de fuperventione Spiritus í and i tempore 
Incarnatiopis in Virginem j ne in feminis exhibit iO'-
ne aliquo concupiiccntiac £Eftu , deledationis cama-
lis pruritu veldefiderio aliquo temporali coinquina-
retur; ficut in generatione feu feminis eíFufione ó m -
nibus aliis condngitfoeminis; ut fie mens Virginisiu 
Deum co lkda , unicé 3c única indtficdibil i ter ma-
teriam Dominici corporis abfquc uíla deledatione , 
forde , vel mínimo anima: aut corporis inquinamento 
miniftrarer. H:-EC ejft mens & léntentia Bed^i fí quis 
autem hoc alicer intelligcreveller, fivé ex noñrisjfivé 
Adverlariis, ablblute deviaret a veritate. Tune fie: e r -
go i l lud , cafiificayit, & i\\\.\á,'mundayit 3 non indicant 
fandificationem a vitiis, Se lordibus eontradis , fed 
pnEÍervationem ab illisj nec temperayit Spiritus íart-
dus a;ñura concnpifcentí^adualis, fed poífibiíis j vel 
defíderium carna e quod inerat, fed quod inefle po-
te rae. Accipite veftrum Angelicum Doclorem in 
Senten. dift. 3. quaíftiunculá 1. in refponfione ad 
hanc audoritatem ; Ad fecuildum dicendum í f^ /odf 
fordes yitiorum, a qmlms in Conceptione SahatorisB, Virg* 
caftifierta dicitur, mnfuerunt aliquapeccatd yemaha, fed 
reliquia quadam originalispeccati, ficut recedentehabituad-
huc aliqua difpoutiones manent. Velduendum, quodca^ifi" 
caño a fordibus yitiorum non intdUgitur remotio exifícnti" 
um jed impedimentum futurarum fordium. SiergoS<Tho' 
mas intel}igit& explicac ab omni vitiorura forde ca-
l if icare i pro ab omni vitiorumíbrde pra:fervare, Se 
idem dick Alexander Álenfis , ut fuo loco videbi-
m u s j u n d é h ^ c militant contra Immaculatam Con-
ceptioncm MAPJ/E < Si enim il lud , caftificayit, tem-
perayit, & mundayit, funt bíe idem, quód prsefervavic, 
pra'venic, immunem feci t ; igitur quamvis exprefsé, 
& claré loqueretur de Conceptione paííiva, & dicerec 
Beda: Deus MARIIAM in útero ab omni yitiorum for-
de caftificavit, vel Spiritus fandusin generatione MA-
RTÍ, omnem^ftum concupifcentistemperavit^vel de-
nique : Deus emundavit MARIS Conceptionem, n i -
hil diceret juxta fuum hic loquendi modum. Ter t ió , 
ex ultima cíaufulaj quas juxta verborum fonitum judi-
catadifficilior videtur, meliüs luoílrum comprobatur 
aíTumptum, fcilieet, de íüquivocatione verborum 
apud antiqnos Patres; nam faípéfqmunt conceptio-
nem pro generatione, generationem pro conceptio-
ne, & pro utraque naiivicacem. Attende, inquic Beda, 
folusRedemptor nofter, mox fanBus natus eft, quiáfme 
iniquitate conceptus eft, Quando mox natus ? fc i l ieet poft 
locutionem Angelí , poft obumbrationem Spiritus 
íand i ;>«OA: poftquam fuit caftificata, temperara, 8c. 
emundaca caro, ve I MARÍA ; mox natus eft, id e f t , m 
ucero Chriftus: ergo jam Beda vocatabfoluté nativi-
tatem,quam nos modo vocamus Conceprionern. Nec 
hoc negant Adverfaríi , qui paílim & commmuniter 
admictunt, &: utuntur his terminis, nativicatisin úte-
ro , 8c nativicatis excra uterum. Natus eft igitur Chri--
ftus in útero, inquit Beda ; Guia fine iniquitate eoncep-
tus eft. Nota caufalem, quia ; ideo enim fandus natus 
eft in útero , quia fine iniquitate eft eonceptus; ergo 
fum 
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íumit conceptionem pro gcneratione feii admini-
ftratione materia j alias efíet frivola reduplicado, na-
cns eft in útero íanélus, quia concepcus eft in mero 
lantflus : vel clariüs fie juxta vim caufalitans , quia 
Chriftus fuit finéiniquicace conceptus ; ideó fandus 
natus eft in u téro . Sed quíe vel qualis fuit illa con-
ceptio pr^cedens nativitatem in útero ? Dices, & be-
ne , quód fuerit generatio vel adminiftratio illa ma-
teria: íeminis aut fanguinis faóla á Virgine prius 
natura^quám Chriftus nafceretur in útero. Optimé er-
go Beda voeat conceptionem adminiftracionem ma-
teria; Se rem!nis,quam modo vocamus generationem; 
ac per confequens ejus propoíitio ^quivalet huicrldeo 
Chriftus conceptus leu natus eft in útero MAI^/E fan-
dus, quia ipía ádminiltravir materiam, feu generavic 
illumabfque vi t ioal iquo, forde, concupifeentiá, & 
libídine, íicque noftrum evidenter patet aílumptum, 
feilicét, quód Bcdaiümic conceptionem pro admini-
ftratione -materia in gcneratione. Conñrraatur hoc 
amplias & ciarías.* inquitenim Beda; QjHAqmdde 
fandifiemone Spiritüs comí pies Janchmerit quod gigne* 
t m \ cmgruk coneeptiepi n.itivitas} ut c]n<e contrd humana 
canditionis morem Virgo concij?is y ffíprd humana conditionís 
modttm Dei Filmm generes. Nota verba , Primó d i c i t : 
quod concipics, fan&um gignetur. Secundó : quod 
conceptioni con^xmtnAtmtas.Ttmo jquód Virgoí-e^-
cipisyDá Filium generes. En quatuor diftiníta verba ; i 
concipere,gigncre, nal'ci, generare, iluminare, ó L e -
d o r , illa, & invenies quód priüs ponit eoncipere 
quám gignere , priüs Conceptionem quám nativita-
tem , & priüs denique eoncipere quam generare. Ec 
fie femper & ubique conceptio ftat ííareque debet pro 
gcneratione prima carnali , non pro propria 8c rigo-
rofa conceptione animationis. l indé d i c i t , coneipies 
perSpiritum fanífcum, non a viro & femine humano, 
& fie fanélnm er i t , quod gignetur ; & fie w x concep-
tioni materna: congruer nmyitás F i l i i in útero;ac quia 
i l la finé iniquitate & fordibus, h^c finé culpa & ma-
cula, & quia extra humanam conditionem ut Virgo 
puriífima toncipis finé viro &. fordibus, neceíTe etiam 
c r i t , quód. abfque humana conditione in tuo útero 
generes Dei Filium non hominis filium. En quomodo 
femper Beda fumit conceptionem extra proprium 
lignificatum , mine communiter admiíTum & ufita-
tum in ScholiSj&Officiis Ecclefiafticispro animatione 
foetús. Et fie loquebanturomnes Parres antiqui Ber- ] 
nardus, Alcuinus jRupertus, Beda & a l i i , de quibus 
paífim videbimus. 
Breviter illud. etiam Beda? ventilandum eri t , quid 
quod de ¡mBificdtione Spiriiüs coneipies: Illud áz [anBifi-
í^ /ow,refp ic i t ne aliquid maculatum & íordidumin 
Virgine, quod pro Verbi Incarnatione (fivéin anima, 
fivéin corpore) effet priüs liberandum á forde antpu-
rificandum á macula?Si affirmativé refponderis; to-
taliter erras,imo blalphemas; fi negativé,optimé dicis5 
& optinie fequiiur, quód fanñificdtio non femper fup-
pon5teulpam,raaculam, vel fordem infan(flifícato;& 
m u l t ó minus in Virgine.Unde non bene fequitur; Vir-
go MARÍA in fuá Conceptione paífiva fuit fandificata: 
ergo á culpa conrra6la,quia non valet in conceptione 
a¿tiva Verbi ; fiquidem á faníira faíla fuit magis fanda, 
juxta il lud : QLÜ juftus eft, juftificetur adhuc , & qui 
íanólus, fanílificetur adhuc •, de quo in toto hoc libro 
íingiilanífima videbimus exempla; tum ex auttorita-
tibus Sandorum Fatrum, tum ex diílis aliquorum 
Scriptorum Ordinis Pr^dicatorum , tum denique ex 
rationibus evidentibus,qu$Iegi poterunt infráin Au-
élore Abele feu potiüs Petra Caneare, 
R A D I U S T R I G E S I M U S N O N ü S . 
í D e Beatú A L S í K O A L C F I N O 
Magifiro Caroh Magnu 
O C T O R ífte iníignis notiíTimus eft ínter 
1 HtteratoSjde quo latiüimé Pitfeus de illuftribus 
Angli«Scriptoribus,foI. i55.floruitfecundüm 
omnes ad annumyjío . 8c ejus Opera omnia notiílima 
fuerunttypismandara Lt i ted^ Parifioruman. i C i y , 
in fol.corre<fta 8c auóla ex diverfis codicibus manufer, 
íub hoc ti tulo ; Beaíi FUcci Fldcuini,pve Alcuini Jbhms, 
Cdroli Mdgni Regís ac Inrperatoris Mdgíftñ, & c . Homilías 
fuerunc exculs Bafileaj i ^ ^ . L u g d u n i i <;^y.8¿ i <;o$. 
arque etiam Hifpanicé i 552.<& manuferipta excant in 
S. Vidore Pariíiis, & i n Monafterio Floreífieníi prope 
Kamufcum enm S. Bernardo in folio & al ibi , quera 
adducuntcontra Immaculatam Conceptionem, Ban-
del.cap. i o . Dezafol. 32,. Petrusde Vincent. Gryfald. 
CapreoL atque Soncinas. Quód autem hicidem ipfe,& 
non al i us fit ab Adverfaruscitatus, conftat evidenter; 
tumquk non eft alter Alcuinus Scriptor; tum quia fie 
eum adducunt ; Idem tenet Dodor clariííimus B. Al -
cuinusy ,e¡mfuit Mdgijler Cdroli Mdgmrqm primas inter Re-
gej Trdncoram imperdyit Komdnis. -Hic in gloriofo & pro*-
fímdifíim libro fudnm Sententidrum tertio libro , &c. Hxc 
autem de nailo alio Alcuino verificari poíTunt , & 
há?c de Audore. De Opere veró feu gloriofo i l lo , (ut 
dicunt fupra relati) atque profundiffimo libro Sent. 
feias L e d o r , q u ó d talisliber Sententiarum non eft A l -
cuinij naro hie millos fcripíit libros Sententiarum , fed 
folüm unumfentenriarum Scripturarura: de quo P i t -
feus f o l i 5 o . ñeque tale O pus extat in Operibus ejus? 
liber autem Sententiarum híc citatus eft Hugonis de 
S. Viólore Canonicí RegulariSjUt vid ere eft Tomo 5. 
fuorum Operum á fol. 295. in quo etiam reperiuntur 
audoritates relata á parte adverfa,ut ftatim evidenter 
conftabit,& hoc eíTe Hugonís etiam fateturTurrecre-
mata fuper Decretum cap. Firmiílimé de Confec.dift.4. 
fol . i 01 .col. 1 .Et Bandelift^ non ignorarunt hoc,nam 
plura qux híc adducunt pro Alcuino3repetunt etiam in 
Hugone , udnfrá videbimus. Cognofeens enim Ban-
dellus, quód fuus Turrecremata in part. fuper D e -
cretum, cap.Firmif. de Confecrat. dift. 4.num. 1 i.foí. 
33o.addueens aliquosDoótores pro fuá opinioné díxe-
rat; ídem tenet yenerabilis Hugo in libro Sententidrum fa-
armjy & i n libro de Sdcrdmentis, &c . adduxit Hugonem 
in libro de Sacramentis, ut fuo loco videbimus, 8c ad-
feripfit Alcuino l ibrum Sententiarum, ut alterum ad-
augeret Dodorera; quod faípiííimé fecit Bandellus. 
Sed folüm miror , quomodo Corrector ille Bandelii 
h^e 8c alia infinita prartermiferit. Falsó ergo fuit A l -
cuinus addudus. Sed fi feire defíderas, ó Lef tor , qua 
de caufa, motivo, vel intentione Adverfarii,Hugonís 
librum adfcrípferunt Alcuino , en rationem reddo, 
Alcuinus fuitprimícerius &antefignanus Univerfita-
t is Parifienfis, & cüm fummopere defiderafíent oppo-
í i t i allícere Uníverfitatem Pariííenfem ad fequendam 
fuam opinionem, faltem ab exemplo fuorum prarde-
ceíTorunij ideo feré omnes Doótores a feadduélos ex* 
prefsé vocarunt Dolores ac Magíftros Parifienfes j fed 
cümin Alcuino omnium Pariíienfium antefignano, 
five in Operibus ejus nullum reperiíTent verbum5quod 
per fas vel nefas poíletrefpicere,Conceptionem MA-
RIS 3 veí ípfam maculare, 8i in Hugone de S. V i d o -
reinveniífent aüquain diverfis libris , diviferunt ve^ 
ftimenta ifta ^^bi inc librum Sententiarum adfcripfe-
I \ l M 3 l unc 
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runt Alcuíno.ur ü c magnusParifieníisDoílor foras non 
rclinquerecur. D e í c t n d o igitur ad indagandum ve-
ritatem au¿loricaturaS¿ verborum fuiPleado- Aleuini ; 
primamíic adducunc. ídem tenet Dodor clariíTimLis 
Bearus Aleuiíius, &c . Hie in glorioíb & profun-
piíTnno libro Sencenciarum fuarum libro 3. eapite 18. 
íic d i c k : Quamyis- caro Chnfli trdduciá (¡t ex carne Vir~ 
g m h , qüa pe}\ origínalepeccatmn corrupta erdt, non ta-
men Cbrifim.. hahmt origínale peccatum : ejida ejus con-
ceptus non ftiit celebrattis carnalí concttp/fcentíít^ fed w-1 
tute Spir'ms fantli. Non ením dicitur peccattm origina-
le3 qmniam ¿1 carnefeccato corrupta caro iyáhitm corrupta-y 
fe ením Chrijlus ktbuífjet origínalepeccatum; jed ideo dicitnr 
aliquis origínalepeccatum írahere ¿cjuia ejus propagatío líhi-
dinose fit.HAC illeijloruit anno Domtni j ] ^ Au&oritas ve-
ro in pr^allegato l ib . Sent. Hugonis non íib. ^. ut 
jpfe nocat, led T r a í l . 3. ñeque cap. 18. fiquidero 
Tradatus feu liber ille tertius non habetcap. 18. fed 
folúm i d . extat per h^c verba vel ipíis íimilia , 
cap. i2.cujusticiilus eft: Derati'one originalispeccati^o-
lum. i .littera D.Torn. j . f o l 322. ubi íic i n q u i t : Poji 
. hoc yidendum eji , quare dicatur illudpeccatwn originaleddeo 
: Jcilicet quiaab orígtne trahitur; m eji, a parentibus r quan-
do generatur aliqms, traducit ipfum peccatám. Vnde Dayid: 
In peccatis co'ncepit me mater mea.Hk poteft opponi hoc modo; 
tum aliquisgeneratur , / / illa caro 'a parentibus propagatur * 
quoniam {ytfHp£riusdíximus)dnim# non funt ex traduce 
ettam inipfa propagatione camís-,?jondum infundí tur anima 
( ut Phílofophi dicunt ) p d jam cffigtat 'o corpore ¡ &c . Qúod 
fiín ipfa propagatione' tranfmimtur a parentibus peccatum 
origínale c¡ubd pyepagatumeji^ fed illndadhuc inanímatum 
eftiquomodo ergo in iílofenvne poterit effe peccatum ISicut' 
mim yirtus in anima, ita omnepeaatuní. Ad qmdpoteft dicí, 
quod non foíum aniwa obnoxia (ji yinado orígmalts petcatí, 
fed mam caro.; non quodfit in carne origínale peccatum , fed 
ex corruptíomcávms'Üludcontrahit aníma;nifi ením caro in 
comupifeentia tradf4ceretur,ilió peccato anima non teneretur. 
Vnde ínyenituryquod Chrijius non habuit carnem peccatrícem, 
fedfimilemcat'm peccatitquía illa caro non ex concupifeentia 
y i n de Matrefuit propa^ata^fed operatime Sptritus SmHi. 
Císetcrih'abent carnem peccatrícem % non quod in carne fii pee-
catum yfedcaufa.pcc.cati. Jugvftinm de Ftdead Petrum:Düm 
¡ibi inneem ytr & mulíer m,fcetur mfdímngenerent ¡(ine 
libídine non ejiparentum concubitus: & cbbocfiliortm eonm 
(x carne ndfctntium mnpotefifncpecccm ejje coneeptm; ubi 
peccatum ín paryuloí non tranfmittit propagatío, fed libido. 
Jpparet itaque , ejítod in ipfa conceptione tranfmktaturpec-
catum uriginak) qma mft conceptio fiefieret in carne, anima 
ex carms unÍQ'fk concuptjcentíam'-non contraheret. Hueufque 
Mugo.Exquibus patctjquód Adverfarii peííimé vitia-
rtint,(& á primo ufque ad ultimum: verbum adultera-
rünt totam audoritatem': ubi Hugo; Vnde í n y e n i m 
qmd Chriftnsmn hdhíít carnem peccatricemú^Ci ü a Q u a m -
yis caroChriflitradaBa fit ex carne Vir^ms3qii¿e per ongina* 
lé peccatum corrupta eratjíon tamcnChnftus habmt mgínále 
peccatum. Deinde ubi Hugo ; Oída illa caro non ex con-
cupifeentia yirí deMdtrefuitp-ropAgatayJedoperatme Spiri-
tmfancti; Advéríarii íic ; Qjda ejus conceptuó non fuít ce-
lehatus carnalí concupifeentia, fed yírtute Spiritus fancii; 
Ultimam vero cía uiiilam pro íuo arbitrio finxcruntjex-
trahentes verba hinc indeextota Hugonis audorita-
te. Exquibus conftat, qüód verba illa 5in quibus to-
tiuscontroveríia: cardo niticur; Ex carne Vírginis^qua 
per origínale peccatum corrupta erat: funtiifta, & ab i^fis 
neíció qua conlciencia poíita;nam Hugo loíüm dicit , 
q u ó d Chriftus non habuit carnem peccatrícem, quia 
non fuitgenerata ex concupifeentia viri^'x his ad füm-
•mum poíTetinferri: ergo caro M A R U E f u i c caro pee-
catrix, quia ex conciipilcencia viri .In hoc fenfu verif-
fimum dicit Hugo; nam illa caro generata in ú te ro 
Annce f uit á v i ro , Icilicet J oachimo , & forte á con-
cupifeentia jlicér hoc multi negent, & mérito : igitur 
ad fummum ex audoritate Hugonis poterat in fe r r i : 
ergo caro illa genita á íoachimo in útero i \nn^ , ante-
quam animaretur erat caropeccatrix^ideft, á viro, & 
concupiícentiágenita; led h^cnondum per or igína-
le peccatum corrupta erar; aliud eft enim efle carnem 
peccatricem jquia á concupifeentia genita, aliud ef-
fe carnem pwjccatricem3quia ab originalipeceato cor-
rupta: á primo lola Chrifi i caro exempta fu í t , á fe-
cundo vero etiam caro Virginis. Item nota, Ledor , 
deteftabilem dodrinam infertam illis fidis verbis : 
Jion ením díaiturpeccatum origínale¡qmníam a carne peccat» 
corrupta caro trahitur corrupta, fie enim Chrijius hahuifjet -
crigínale peccatum. Quihoe abominabiledogma finxit 
ut macularet DeiMatremJ& pro fuá opinione aliquod. 
ñabilirec fundamentum in capite Hugonis autAlcui-
n i , quid non moliretur > Infuper nota pro intelligen-
tia antiquorumTheologorum (nam ab hoc u n o H u -
goneomnes didieerunt ) i l l u d : Peccatum origínale fie 
dícitür, quia ab origine trahitur, idefi, a parentibus guan-
do generatur alíquis, & c . Qiiód autem hic loquatur H u -
go non de animatione fed de ipfa prima generationc 
carnali, quando in femine propagatur natura, & tranf-
fünditur á patre in matris uterum per adualem mate-
r ix commixionem: patet evidenter ex eifdem & í u b -
fequentibus veth'is: Sola caro a parentibus propagatur^&c, 
Qtúd j i in ipfa propagatione tranfmíttitur a parentibuspecca-
tum origínale, yidetur quod in eo fit peccatum origínale quo 
propagatum eH, quomodo ergo in illo femine peccatum poterit 
effetSicut enim yirtus in anima j ta omnepeccatum. ln propo- . 
íitaditficuítate verba elariííimaexrant. Nota;etiam & 
folutionem ; Ad quodpotefi d ic í^mdmn foíum anima ob-
noxia cfiytncuk orígmalts peccati jcd etiam caro. Et quare 
caro obnoxia eft vinculo originalis peccati? Quia ex 
concupifeentia genitarcrgo oranis caro concupifeentia 
genira eft obnoxia vinculo originalis peccati: fed 
Chriftusnon habuit carnem concupifeentia genítara: 
ergo non habuit caufam originalispeccati, feu obnox-
ietatem in carne , ñeque effedum originalis peccati 
in anima. Ifte eft difeurfus Hugonis. 
Ex his dedueitur, quód Dodores antiqui ípfum 
peccatum origínale reducebant ad priraamgenerati-
onera parentum tanquam ad caufam, quia- fiebatex 
concupifcentiaj& in hac aeceptionepeccati origina-
lis fecundúmant iquosTheologos(namomnes fimili-. 
ter hue tendebant millo dempto )optimé ac veriííimé 
dicebantrquód íblusChrifius non eontraxit origínale, 
quia íoius ipfe non fuit ex viro Se concupifeentia ge-
nitus5 & quód c^teri omnes habuerunt carnem pecca-
trícem, nonquod in carneíit peccatum Jcdcaufapeccati; & 
hanc cauíam peccati five carnem generatam per con-
cupifcéntianijvocabant communítercarnem peccatri-
cem,& peccatum origínale.Hoc nititur probare H u -
go, & fimiliter fentiebant omnes. Item coiligitur ex 
verbisHugoniSjquód ipfaraprimam generationem vo-
cabantCoríceptionemjUt confíat ex illis ultirais verbis; 
Jpparet. itaque quod in ipfa conceptione trañfmíttítur pecca-
tum origínaleyquia nificonceptio fiefieret in carne, anima ex 
carnis umonc comupifcennam non.contraheret. En quomo-
do non femel, fed bis Hugo vocat generationem pa-
rentum coneeptionem, contrahere concupi fcen-
tiam, & contrahere originale; exorta eft igitur ex hac 
íequivoeatione vocabulorum i n antiquis precipua 
hujus controveríiaí difficultas; quis enim ex moder-
nis videns vei legensin antiquis Dodoribus has vel 
fimiles 
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fimiles propoíídones; MARÍA in fuá Conceptione ha-
buit cárnem.peccatrícem;vel i l l am :MARiA ab origine 
traxit peceatumjveí akeramrparentes MARI^; tradux-
eruntin ipfam originale peccatum ; ac denique iftam; 
án peccatis eoncepit AnriaMARIAM; non exiftimaret 
atque diceret affirmativo judicio ac aíTertivo, fimiles 
Dodlores exprefsé & claré renuiíTe fententiam minús 
piam^Sed in reí vé rítate nihil dieunt propoíitiones ifta: 
AntiqiioTum circa principale puní lum controverfís, 
quia tune eoncépt io fumebatur pro generatione, 
nune antem fonat ac rumiturpropriiífimépro aníma-
tionis inftanri; peccatum originale fumebatur tune (& 
lupponebat pro concupifeentia & libídine parentum, 
reliáis ín embryone vel maflaillá corrupta ex fomite, 
nune autem originale fonat 8c fumitur propriiííimé 
proipfa formaliíTima macula, quaz íübjedtatur in ani-
ma. Omnia hsc confirmanr ultima verba Hugonis:£^ 
carm mione conaspifcentlamnon í:owry4/jí're,volens dieere, 
peccatum originale non contraheret. His. ergo duobus 
principijs ex ómnibus feré antiquis5ut híe exprefsé pa-
tee ex Hugone , icili'cet quod generatíonem voea-
bant eonceptionem, ¿¿concupiícentiam peccatum 
originale, fácil limé conftabit. qualis fueric eprum 
mens &lení \ is verborum; dittinguíce ergo Pa-
tres^empora, & concordabimus jura . Imóet iam nune 
loquendo de conceptione adiva M A R I S dicímus , 
q u ó d fuit pura &. lancla, & c . E t tamenin hisverbis 
non loquimur de animatione Cbr i í í i ; quia h^e ani-
mado, íeuunio hypoftatica non fuit Conceptio MA-
Kifc; Ted illa admmiftrátio,materia; a MARiA . fa í l :a ,qu2 
propriiííimé dicitur generatio,& fie ex asquivocatione 
íftarum vocum,generatio , &conceptio3 exorta eft e-
tiara equivocado iftms controverfie. 
Secunda Auítoritas. 
, Secundam autíloritatem Picudo-Alcuini, fieaddu-
cunt:Itcmidem in 4.capite i . fie álc'it.Licct cdto^udm 
Chri^us traxit exVirgine^obnoxíafueritpeccato mVirgim¡j<& 
in catem in quilousper cdmdem concupifcemidtnfuitíradu-
Bíí}m?i tamén fuit decimatm ChriHus m Abrahdmfim Leyiy 
quid alio modo fuit ihiedro L e v i , quo non fuit caro Chrifii: 
ndm cdro/Lcvi per cdrndkm (oncupifeentidm ab Ahraham 
slefcenííitjcá caro Chrifii non ea legeJed Spiritmfdncii opera-
tíone cíefcendit'. Hdcille. Audtoricas vero in preallegato 
libroSententiarum non 4.fedT.ra¿l:ar. i .ñeque capite r. 
fed 15.folio $09.co\umna 2. íitterá F.fic íe habet; Sed 
j t igitur caro Chrifii in MARI /* Y sjr in altjs^e cjuibus defeen-
dit,fmt obnoxia peccato ^qmmeto frhetm ihd i l eu i dea* 
mdtus. e(i in Abtdham; <& Chrifius mn eft dmmatus m Abra-
hatdQund itd fihtt AugnfíimsiLhi decpnidtm efitn Abrd-
hamjjmd inde per concupifeentidmdefcenditl Chrtftm non eft 
decimatm in eo-, (juta caro Chrifii mn clefcendit iíidepercon-
cufifeentiam. Sednomein Dayid & in M ARiAMper coma-' 
pifcenHdm eadem caro defcendktKen tdmen edro Chrifii:qma 
hoc ejjet dieere, quod in Chrijium defcendijjet per concupifeen-
tiam^qmdfalfum efipenith. Quantum ad litteram fimpli-
c i fo lo intuirá con:ftatr au<ítoritatem iftam penitus eíTe 
adulteratam, pr^icipué quantum ad il lam primara 
claufulam; nam ubi Uugo: Sedfi igitttr caro Chrifti in 
MARIAJCÍT in alijs, de qmhi^ defeendit^ fuit obnoxiapeccato; 
¡pfifinxerunt fic: Licetcaro^ qudm Chrifym traxit ex Vir* 
ginc,obnoxia fueritpeccato in Vitgine & in Cáteris in quibus 
fey carnalem concupifeentiam fuit traduUa.Co\\üázr&tL.z~ 
¿lor , perpendat doctns vel devotus an h^c in re tam 
gravi patienter tolerari poiTuiu Deindéetiam quantum 
ad verba tota reliqua audoriras eftvitiata; quantum 
vero adfenfum itidem patet i quód Hugo obijeiendo 
fibi dixerat, ipfi refernnt áfErmativé ; ídeoquetacue-
runt verba \\\z.:Quoditafohit Auguflims.Dt'máe Hugo 
loquitur exprefsé de progenitoribus Chrifíi tancüm, 
ut denotan: illa verba: Jw MARIA,^ in dlUi^ de quibus def-
ienditi'^ü verótranftuleruntprópofitionem ad omnes 
creaturas, dicentes.*^/Vl/Wf & i n cáteris, in quihm 
per carnakm coneiiipifcentiam fuit tfaduBd. Denique quia 
Hugo hic folüm inqurit jquomodo Beata Virgo M A-
RÍA potuerit generare Verbum, & adminiftrare 
ei materiamjabfque ulla concupífcéntia;quia c a r o illa 
RIB in íe & i n progenitoribus fuis fuerat obnoxia 
peceato concupifeentia^fiquidém omnes generaban^ 
& geniti erant cum eoncupiféentia & libídine, imó 
& ipfa Virgo MARÍA fie fuit generara á Patré fuo Jo-
achimo, íeeundüm communiorem fententiam A n t i -
quorum : hoc fuppoíitó iñquirit Hugo , & incipit §. 
iftum fie;De carne illa, cui uñitum ejl Verbum: quaritur u ~ 
trum prius WMARIA fuerit caro illa ohligata peceato, id eñ5 
concupiicentie3ut obligara fuerat in Omnibus, de qui-
bus.delcendirrquia omnesgenerabant ex concupifeen-
tia. Sedau¿loritatem iftam iatius ventilabimus infrá in 
Hugone^quia etiam illam adducuntfub nomine ejuf-
dem. l inde confiare poteft 3 quód non ex ignorantia 
librum iftum Sententiarum adíeripferunt Aleuino. 
Tert ía Audoritas. 
Tertiam au í lo r i t a t cm, fie adducunt; Item in eo-
dem eap.Si. Si, inquit, quáratur, an caro Chrtfiifuerit ob-
noxia peccato'iPoteft concedi hocfenfujd eft^ edro, qux nune ejl 
Cbrifti,fuit obnoxia peceato dntequam efjet caro Chrifii; mn 
autem in hoc fenfujaeji, caro in Chrifio fuit obnoxia peceato, 
quia antequdm a Deifilio djfmneretur,fuit munddtd;nec tdn-
tum caro, qudm ajfumpfit Chrijlm in ipfa Chrifti conceptione 
futt mundata jedetiam reliqua caroVirg-in qua tuncomnino 
extinflm ejl fomespeccdti}ut poftea non potuerit peccare: Hae 
ille.Hx modicum mfáhfaBum ejl enim, m caro tUa, quam 
Chrifius djjumpfit a peceato (fub quo ab origine fuerat) per 
grdtídmmmddretury&fic munddta aDei Filio liberad pecea-
to ajfumeretur: H¿ec ilk. Iftas duas audloritate's per mo-
dum unius adducunt Adverfarij ex eodem libro Sen-^  
tentiarum;&fateor meomninó nefeire quíddeipfis 
dieamjnam inprimis i l le non extantjnon folüm in p r ^ -
allegato cap. 8. fed ñeque in toto illo l ibro Sententia-
rum^nee alio exfeptem libris Sententiarum Hugonis, 
ñeque aliqua verba ipfis fimilia. Deinde videntur de-
fumpta fuiífe ex eodem Hugone de Sando Vidore 
ex libro de Saeramentis exiítente infrá eodem tomo 
3. libro 2.part. 2. cap.5. cujustitulus eft; Quod^erbum 
Citrnem afj'umpfit cum pcena, fine culpa i cum mortalitdte, fine 
iniquitate , ut videre eft d ido tomo 5. folio 429. col. 
2 .n oviíTuníE impreííionisíde quo nos infrá in hoeSig-
no;quia etiam adducunt verba ifta pro Hugone jfed 
regulara hec cum illis, licét aliqualem, habeant íimili-
tudinem j íunt tamen penitus vitiata, & omninó adul-
teratajUt ibiLeclorvidere poterit;ventilabimus enim 
illas ibidem ex profeíro)& fie base aucloritas quomodó-
cumque fumatur , 3 primo ufque ad ultimum verbum 
eft fuppoíita,íi£la & faifa. 
Quarta Auítoritas. 
Quartam aiiiaroritatem fie adducunt: Item ídem 
fuper Magnificar fie dicit i n perfona Virginis; Tom 
emmprcecordtjs exulto, quiayideo de me afifumi quod credo 
propter me deberé ojferri.Floruit anno Domini 1115. & obijt 
1/40.& nulli fuit fui temporil fecundus Hota hocLedto^ 
fuprá dixcrant,qubd Alcuinusfloruic anno yj^.Sí He 
redu-
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^ n o s , fedfuprá loquebamur de Aícuino , & h k de 
Hugonejaquotranfcr ibebantverba .Qiód ÍIÍEC a u d o -
r k a s non fít Alcu in i , eft evidens; n a m Alcuinus non 
ícr ípf ic fuper Magníficat, n e c fuper Lucam , fed funt 
verba í icutpracedentia Hugonisde Sanólo V i d o r e , 
8c h o c ipfimet Adverfarii fatentur: fiquidem iftam au-
doritatemiterumadducunt in Hugone deSando V i -
g o r e , ut videbimus infrá in h o c Signo audoritate 4. 
¿cficíblum a d multiplicandum Audpres & audori-
tates, hanc adfcripferunt Alcuino , fícut Se omnia fu-
prapofita. Deinde hxc auíloritas nihi l probat, cum 
c a r o & fanguis Chrifti fuerint oblata etiara pro Saera-
tiflíma Virgine MARIAJIS: Ecclefia & nos c u m illa d i -
caimis; QuadumuSjiit f icut ex morte ejudem Fili i í l i i 
pravifa e a m ab omni labe prxfervafti. Patet ergo ex 
íupradiélisjquód Alcuinus nullam partem habet vobi f -
cum, ñ e q u e in A u & o r e , q u i a eft Í U p p o f i t u s ; ñ e q u e ex 
audoritatibus, q u i a n i h i l dicunt,& non íiint iilius fed 
Hugonis de S. Vigore jUt infrá fuo l o c o v ideb imuSjUbi 
e t i a m mirabilia m a g n a nos expeclantjquia Scrjptores 
iftiádextris & a íiniftris; fontem & rivulos, proprios 
. Aurores 8c ab iilis fiílos, omnes ^qualiter vitiarunt. 
Quinta Audoritas. 
Qiiintam audoritatem adducít Radolphus Hofpi-
nianusTigurinusfic: Albinuslib.5.inJoannem cap .9 . 
Omnes hommes prater illumjohm, ¿¡ni ex Virgine nritus efiy 
erigindli peccato exci, i d eft, cum peccato natifunt. Verba 
autem Albini Flaeci Alcuini pneallcgato íib.; 5. non 
cap.9.l'ed 24. colum. S l ^ - loquentis de coscoá n a t i -
vitateilluminato, h x c l un t ; Voftqum exiflet Dommus 
de templo ludíeorfím, q u i á fecijjet in populo Geníi'um ,imo 
totius humAnigeneris dudidmm. Sequitur enim lydngelifict 
& dicit: Prateriens mdit hominem cacum a mti'vitdíe. 
. £aquippe,e}tí<sfecit Vomiñus nofler'JESÚS Chrtftus ftepcudd 
ntque mirdndd, & opera & -verhá junt. Opera, quid facia 
fmt 5 yerbd, quia figndfmt. Si ergo quid fignificet hoc quod 
- fdBum eft cogitemus, genus ¡amammxft ifte c&ms. H¿€( enim 
excitas contigit in primo homine per peccatum ; di quo omnes 
originem duximus; mn jolum mpytú yfedetidm iniquitatis. 
S i enim emeitas eft infidelitas inluminatio fidei, quem fide-
lém quando Chriftus yenitjn'vemt ? ideo Evangelifta de Chri~ 
_fio dicit; TLt pMteriens. Sic prxterijt enim Cbriftus, & non 
in yia peccdtomm noftrorum ftetk , ficut in quadam parabo-
laipfeDominus dif.Venitenim Sdmaritdnm fecus yiam,qm 
uenit fandre 'vulnerdtum femiyirum ,praterijt excumidu-
mindre,qm -vidneratui in parábola dicitur Jote in regefid c¿e-
cus íllumindtur. Vidit ergo hominem cacum, non uteumque 
cacum, fedexcum a nathitate. Omnes enim hominespra-
ter iüum folum, quiex Virgine ndtus efi, originali peccato c¿e-
. d : id eft cumpeccítto natifunt^quodex radice peccatricepri-
fni parentis traxerunt e^f.HíEC audoritas non folum eft 
- univerfalisquoad conceptionem, fed prarcipué quoad 
nativiiatem;& í i aliquid probat}neceírarió fatendum 
eft S.Virginero MAR,IAM Joannem & Jeremiam natos 
fuifíe c u m originali peccato; quodquidem eft plus 
quám falfumjimo fi ftante hac univeifali Alcuin^exci-
piuntur á peccato originali nativitatis ex útero tres^x-
eipiamus unamDei Matrem á peccato originali- na t i -
vitatis in útero feu Conceptionis. Si hanc adduxiffent 
Defenfores opinionis contraria:,eíTet loqui cum fon-
damento;nam in rei veritate n u l l á eft auóloritas in an-
tiquis Patribus,quq i ta videatur tendere diredé a d í t o -
p u m difficukatis ficut prxfens: fed hxc tres continet 
exceptiones,quianon agit de Virgine MARÍA,loquitur 
denacivitate, & n ih i l continet niíuiniverfalia verba. 
(De C A S S I O f D O ^ O ,Senatore& 
Monacho. 
IT A M V IS hic notiífimus Dodor vocatus 
fuerit ac proprium ejus nomen íit Aurelius 
Caftiodorus, tamen ab ómnibus Adverfaris 
femper adducitur fub nomineCaíliodori tamúm.íllius 
Opera fuerunt excufa Pariíijs anno 1588. & anno 
l ó t f . S c ibidem 1579' 8c 1600. 8c Bafilex 14^1, 
& Aurelia; Alio brogum 1509. in 8. Auguíte Vendilí-
corum 1 533. in4. Regali. Extant etiam mamifcripta 
i n Sando Vidore num. 277. adducitur vero contra 
ImraaculatarnConceptionefn á Joan.Turrecrem.part. 
6. cap.25. fol. r i6 .ab Anonymo Audore ja.BandeL 
cap. ^ .Dezafo l . 24.Gryfald. Capreol.Soncin. Bate-
lete. 
Prima Andoneas. 
Primam audoritatem fíe addncunt: Item fecundó 
ad idem videtur eífe Caftiodorus, qui i n Tradatulo 
de Origine anima;, poftquam dixerat, quód fanda 
confitetur Ecclefia, tradudione origínalis peccati 
reas effici animas generaliter,ita loquitur : SeUquoni" 
am in hunc loenm tenor yos difputationü adduxit, yt animas 
reas per mducem peccati generaliter ejjediccrenms, conyenit 
animam D> K. JESU Chrifti in médium dedúcese, ne qim ca* 
lummosa intentione peryerfus, fimili eam putet conditione 
confiruSiam. Audiamus ergo originem ejus San&a MARIJE 
¡emper Virgini digno pracone fuijje prophetatam, Ait cnhH 
Angelus ad eam : Spivitm fdnBus fuperyeniet in te, & y i r -
tus Alti/simi ohumbrabit tibi i propterea quod najeetur ex te 
SanBum,yocAbmr Filius Dei. Qtds etgo in hdcmdjeftdte naf-
cendi aut originalü peccati credit ejje culpam, aut profanam 
aliquam camis fufpicetur ojfenfam. Jlfijue peccato fine dgbió 
yenit, qui crat omnium peccata folumm j conceptus myftico 
fpiramine , natus ex Virgine. Kihilde jdam m x i t , qui 9 
ut málum Ada yhueretur, adyenmfilus Ule longifiimus, quo 
nos ligdbdmurydbrupm efi. Torrens,qmnos rapiebat} ibi Jiic~ 
catus eft. lar a fud mors perdidit, dum conditio noftrd yitdm 
Redemptoris accepit. Hac iüe. H x c verba ad litteram ex-
tant in Caftlodoro, folum uno vel altero verbo parvi 
mómenti mutato, videlicet, ubi kge nos , ubi 
conftrutiam, lege, confliciam, ubi credidtt, kge creáat, 8c 
ubi yinceretur , lege yincexet i ac vitoifilus, lege funis: 
fie enim extant inpraallegato Tradatu de Origine 
animxxapít . i 4. Quantum ad feníum,de fe patet cla-
ré&evidenter , q u ó d híec audoritas nihil habet con-
tra Immaeulatam Virginis Conceptionem; nam i n 
ipfa folum agitCafííodorus de immunitate Chrifti Do-
mini á peccato originali; abfoluere autem Filium non 
eft condemnare Matrem. Deinde CaíTiodorus hic 
non loqnirur de peccato original! proprio,qUod con-
trahitur in infuíione aniraae, fedvocat peccatum o r í -
ginale,more omnium Antiquorum, concupifeentiamj, 
libidinem, 8c carnis deledationem, finé quibus Virgo' 
MARÍA fuperveniente Spiritu fando genuit Chriftum. 
Hoc bene príeviderunt ipfi Adverfarii, & ideo dixe-
runt: Adidem yidetur ej]e Cafiodorus, &c . Videtur efíe , 
fed non eft i videtur vobis, fed non veritati. Vide-
tur , quia cum CaíTiodorus excipiat Chriftum ab illa 
univcrlali regula peccati originalis , non excipit MA-
RI A M? Mira res ! ergo fubiieitis MARIAM legi, non ex 
verbis Caffiodori,fed ex ejus filentio? Ergojam Caí^ 
íiodorus non cxprefsé 8i norainatim ae infingulari 
d ic i t . 
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d k k vel affirmat MARÍAS fuiíTe conceptam in or ig i -
nal í peccato, quod eft aíTumptum á vobis propoíi-
tum, & í i c híCcauíloricasnon elTecaddueenda. De-
Índe ,quomodo hlc poterac Caííiodorus exeipere MA-
RI AM , fi ipíe agit non de privilegio grariae, íed ex ju-
re natura:, & ex vi generacionis, quá fuic genicus per 
vircutein Spirítus faníti 3 & non operatione v i r i , Se 
fíe nonfxút reus extraduce j cüm ergo Virgo MARÍA 
non fuiíTetgenita virtute Spiritus fan¿ l i , led opera- . 
tione v i r í , non ex virgine fed ex corrupta 3 ae per 
confequens reaextraduee-, íivéex debito, quomodo 
illam poterac exeipere? Denique íl loquebatur de pec-
cato originali, prouc dicic de importac concupircen-
tiam, libidinem , 3c dele¿lationem carnis; quomodo 
poterat exeipere MARIAM , quxeum iftis genita fuitá 
lilis parentibus ? Vis tándem feire, L e d o r , quomodo 
Cafliqdorus in hac aaíforitate nec fie pro opinione 
contraria,nec videatur eíTe^Attende; hanc audorita-
tem adduxit Turrecremata,quam viderunt Bandellus, 
&omnes alií ícribentespoít illumjfed nullus ipíbrum 
illam in médium adducere voluitjudicantes effe frivo-
lam ad probandum propofitum affumptuin,& quaíi ve-
recundat iquód illam aclduxiflet Turrecremata,alper-
I3tati funt eam 5 & ideo decreverunt aliam qu^rere. 
Secunda Auóboritas. 
Secundam auctoritatem fie adducunt. Idem cenet 
Beatus Caífiodorus Senacor, 8c pofíea Monachus, fei-
cntia 8c fanditate pr^clarus, fuper Pial. Domine pro-
bafti me: £t yide, inquit , mquitatis in me eft. I j hd 
m ü m d t e r poteft de fe dicere^nifiille qui & tlludait: Ucee 
tnimyenit ?rincej>s mundi hujvs, & inme nihilinyenií: fo-
lus enim Chriftm ábjque feceáto effe dignofeitur y ¿¡ai etiam 
tuliffepeccdtá homimm comproUtur. Htc iíle. Verba au-
tem hxc Pfalmi 138. in originali impreíTo Venetiis 
recognito ab Amadeo Scoto anno 1 517. fol. 21 r. & 
eákuib Parifiis anno 1519. fol . 213. colum. 3. & eci' 
am in originali Manuf. S. Severin num, 17. fie fe ha-
bent : Proba me Deus, &fc¡to cor meum, interroga me, & 
Wgnofce Jemitai medí y & yidejt yia ipiqmtdtis inme efl, 
grdeduc me in yia aterm.lftud nullus poteft dlt£r de fe dkere, 
wfi qui illud ait: £f f e yenit Princeps mundi huju-s, & in 
me non inveniet quidquíim ; folus enim ahfque peccato ejje 
¿igmfcitm, qui etiam tulijfepeccata homimm comprobatur, 
Vitiata eft ergo haec audoritas Caffiodorijquia addide-
tunt illa dúo nomina, feilicet & Chriftus. Item ubi 
Ca í f iodorus ,^«^«r fw, i l l i , nthil, quod eft non folüra 
contra Caíf iodorum/ed etiam contra vulgatam. T á n -
dem ubi Caífiodorus, non inyeniet quidquam de futu-
ro , i p f i , inyenit de pr^fenti. Sed reliélis hisqus par-
v i momenti videntur, potueranc Adverfarii notare i l -
lud Caffiodori,í&/h nara í/e/e, fivé ex fe, nullus eft finé 
peccato vel iniquitate nifi folus Chriftus ,quod nul-
lus negat aut negare poteft j eílet enim impium di« 
cere, Virginem MARIAM de fe) vel ex fe, fuiíTe finé pec-
cato vel iniquitate. Item poterant notare i l l u d : Si 
ifia imqmtatis in me eft; nam aliud eft habere iniqui-
latem ; aliud vero habere viam iniquitatis; Chriftus 
crgo nec iniquitatem3 nec viam iniquitatis habuit. A t 
Virgo MARI A, licét non habueric iniquitatemjhabuic 
lamen viam iniquitatis in fuá generatkme; quia fuic 
genitaex viro 3c foemina ordine naturali atque con-
cubicu ; nif i dicamus pariter quod etiam ex libidine 
& concupifeentia parentum ; h^c autem viaeracini-
quitatiSj&peccati originaüsjChriftus autem fanavit le-
p ro fum& i n civitate & in via. Denique toca vis A d -
verfariomm eft i n i l lo verbofolm-Scá videte aPatres, 
.quod etiam dicit non Caífiodorus, fed totaEcclefia 
TU/O//ÜÍ Sandus, tu folus Dominus, m folus alciííunus 
JESU Chrifte ; & tamen ipfamet ore pleno vocac MA-
RIAM Sandam, Pominam 8c altiífiinam. Irem non 
Caífiodorus/ed ipíémetSpiritus divinus dicicReman-
fic autem/O^Í Noe,&remanferunt cum il lo odo ani-
vnx 3qu^ erant cum eo in arca. De Beniamin dicic 
Scriptura; 8c ipfumfolum haber mater fuá , & habe-
bat etiam Jofephum. Et iplaraei: iuquit 1 foh Rahab 
merecrix vivat , 8c etiam vixic tota ejus douius. Ec a l i -
«sdixic: ego rémanfi Prophera Dornini f o l u s ^ con-
ftat ex eodem capite quod remanferunt cencum Pro-
phet^.Et de Jonathadicicur.- T u foiuí reíiftis nobis, 8c 
tamen erant cum jonathaalij quamplures. De Adam 
dicic Sapiencia, quod folus eíTec creatus, & fuic etiam 
creata Eva. Denique uc alia quámplura oraitíamus 
exempla, in Apoealypíi dieic Joannes; Quisnon cí-
mebit ce Dpmine ? quia folus pius es ; & tamen de 
MARÍA canic Ecclefia; Opia, ó dulcís Virgo MARÍA. 
Dignare me laudare te Virgo faeraca; da mihí vircu-
tem contra hoftes tuos. 
E A D I U S Q J J A D R A G E S I M U S 
P R I M U S , 
(De ( ^ r T E ^ T O , Tuitienfi 
Jbbate. 
Ü J U S Piíeclariífimi AuAorisGermaníjOr-
dinis S Benedi¿li(c}ui vivere defiieanno 113$. 
vel 1124. quarco Nonas Martias , de quo 
agunt late omnes Nomenclátores ) Opera prodie-* 
runt Colonia: 1533. 8c 1577. 8c 1^69. 8c 1582. 
& apud Francifcum Brigman 152^. in fo l . & i ¿ o 2 . 
8c 1528. Antverpia; 1^6^. & M o g u n t i » 1571. Lova-
ni i an. 15:54. Parifiis 1541. i n 8 . Franeofurti anno 
1 Í z5. in fol. Se 1 541 in 8. Hunc adducunt Arpalleg» 
difput. 2. are. 1. fol . 31. Juftin. Miechovien. Difcurf. 
116. folio 298. Larvacus Dodor Complucenfis in Epi-
ftola ad Dodtorem SalmanticenÍem,&c. 
Audoricacem fíe adducic Arpallegus, ad i l la verba : 
Meliora funt tibera tua vino 3ubi fie aic: Tu y.eraciter dicere 
pateras; £ae enim in iniquitatibus concepta fum & in pecca-
tis concepit me mater mea : cum enim ef]es de mafj'a, qua in 
Adam concepta efl, hereditaria peccati originalis labe mn ea-
rebas. H x c Arpallegus ex Ruperco 5 8c addit quod 
Vázquez ingenué fatcenr Rupertum fencemiam op-
poficam tradidifle. Juftinus Miechovienfis nullam 
adducit audloricacem j fed folüm nudam cicationem 
Ruperti. Moderni omnes fingulariter in hoc glorian-
tur. Antiqui vero Scnptores Ordinis Príedicatorum 
nullam de ipfo fecerunc mentionem. Pro veritate ve-
ro indagandá feias, quod ejus audoritas, tomo 1. 
l i b . i . inCant ic . Canticorum pag. mihi 1055.colum. 
2. circa médium,<Snn alia impreíll eft com.2. in prin-
cipio ,explicans illa verba: Quiameliora funtuberatua 
yino, & ( . fie fe habet: Vtrorumque hujufmodi uberum U -
tificata dulcedine ineffahili, dumimipis, o Virgo Beatal Dum 
tibifitfeenndum hocyerbum Angelí: Spiritusfantiusfuper-
yeniet in te, & ymus Al t i f im obumbrabit t ibí: qitibus 
duabus daujülis jam dicia fignificabantur dúo data ejjtfdent 
Spiritus jancii , quid aliud díceres) nifi: Meliora funt ubera 
tuayino^fragrantia mguentis optmis>.'Konfueras experta 
y i t imi hujui fxculi , ytnum yoluptatis carnalis, fine cujus 
ebr.ietate milla unqnam mtdier ( prater te) concipere potuit 
mpoteritJ & tamen diiudicaye nofti quhnmtUor aut yer 
hmentio? > dulcior a tmefaúor effet yoluptai (iré amor 
N N Pw, 
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Z)to¿, in cjuo concepífd^nc diéío potáfk es rtíím torrente i k M r pore Incañiat ionis erat de m a í í i , qusE m Adam cor-
tatü.Et tu quidm yerdciter d k m potueras: Ucee enlm ín mpta fuerat. Sed fecunda : quomodo tune non care-
iniqiíitmbus conceptafum, & in peccatis comepit memater "bat hereditaria peccati originalis labe ? Fuerat faltem 
VKÍÍ. Cam enim ejjh de mdjjd^pm in J d m corrupta eft, h¿e- fandiñeata in útero matris fuá?. Quomodo ergo tem-
yediuria peccati originalis U k non carebas: fedantefacíem pore íncarnationis non carebat háe hasreditaria pec-
htíjus amoris peaatum, nec illud, nec aliad fiare potmt: áñ* eati originalis labe 2 Igitur non loquimr de illa pec-
íefaciem bnjus ígmsftipulaomms interijt ;ut totum fancltm cati originalis labe contracta in animatione ^ íed de 
fieret habitaculum^ in e¡no Dem totts novem menfihus habita- vino & ebrietate fenfualitatis, quain propinat rtatu-
/•e/, tota omnino munda materia, de qua¡ancla Dei Sapien- ra, ex eo quód erat natura Aáx in generát ione, livé 
tia domim ¿eternamfibimet¿dificaret. B qtiiacum tanta dtd- mater íit prsfervata, íivéfandificata, vel bapt izá ta ,& 
cedine amorispretiojaplena gratU [muí infufa funt chanf- libera á peccato originali. I tem confirmatur ex i l l o , 
mata 3 qua cateris al eodem Spiritu difpartmitur SanBis tota omnino munda material Hie eñtotus fcopüsRuper-
& elcBts, reEic ubera illa diceris fragrantU mguentís op- t i , probare Chriflum fuiíTe geni tüm á MARÍA tota om-
timis, &c . Forte ergo propter ifta verba eitavit J ufti- niño munda materia: nota i l la dúo univcrfalia, tota 3 Se 
nusRupertum, quia alia nec invenio? ñeque exiftimo omnino i quia admiíTo, quód materia ex qua MARÍA 
eíTe in ejus Ope ribus, imó his íimiiia clara & ex- fuit genita, fueritrnunda; íed non tota; & íi tota ,ad-
preíía in nuüo alio antiquo Ecclefi^ Patre inveni- hue non omnino , quia omnino comprehenditá prin-
untur ; nee adducitnt ñeque adducere poffunt nifi cipio ufquead nnem, id ert, á primo parentun? motu, 
i n uno Alcuino fuprapoíico. ágenerátione ufque ad animationem ; & fie M A R i A 
Attende ergo L e i í l o r ^ u i a íimiliter exnullocollí- non caruit illa lux generationis hereditaria peccati 
gere poteris3qualis fuerit Antiquorum mens circapee- originalis labe ; 8¿hoc intelligebant Antiqui & voca-
catum originaleclariüs & apert iüs , quam ex iño Ru- bant originalem labem. Item fi MARÍA faic difpartita 
perti loco. Loqnkur igitur de vicio voiuptate ear- -ab ómnibus aliis Sandis; ergo non fandificata ut Jo-
áiali, íive de vino illo luxuris, quo ineWiantur omnes aunes & Hieremias, fed pr^íervata. ; 
¿u l i e res (nulla excepta) tempore generationis, co i - Rupertí verba pro noftra fententia damus in M i -
íüs,reminís,& carnis conceptione.Hoc vitium, hoc vi - Htia: íolüra Me notatione dignum exiñimo elle, quod 
num fola Virgo MARÍA non fuit experta in lucarna- Rupenus, quem aliquí,& meritó,vocant Doólorem i l -
natione feu eonceptione F i l i i D e i ; quod ka fuit ra- luminatuin,& á Virgine MARÍA íkpé fepius vifitatum, 
m m /ingulare acunicum privilegium Deipare , ut in eiídem Canticis i i b . 3. adilla verba. B macula non 
Iblus Filius ejus non potuerit dicere i l lud ; Ecce enim cji in fe, quañ prophetizando dixerit adVirginemrHoc 
in iniquitatibus conceptns f u m , in peccatis conce- 'pradicahitur gentihs, quodadeo macula mn ftt in te. Sed 
pit meMater mea.Hoc quod dicere non potük Chr i - quidquid íit de prophetia; ipfe d ixk ,& faclum efí ka, 
Üus i n fuá generátione ,poteras tu dicere ó MARÍA in 
tua Coneeptione veracker, & dicebas; Ecce enim in R A D I U S Q J J A D R A G E S I M U S 
iniquitatibus concepta fum , 6c m peccatis concepit ^ U N D ü S 
me mater mea : cum enim ejjes de majjd, qua in Adam 
corrupta ejl, hareditdria peccati originalis labe non cdrebas. ^ c r1 r / ñ T) T IVT n> • • *' 
E t íic, nifi Spiritus lanc^us fuperveniret in tp, & vircus ^ ^ BV M ^ I T Í O (BoetlO • 
Altiffimi obumbraret t i b i , in i l lo Incarnationis pun- f lYO COnfuldrl &C* 
¿i:o,quando facienda vel faóla eshabitaculum Sapi-
entiae De i , etiam concepiffes cum il lo vino ae vitio A V I T I U SManiliusTorquatus Severinus Boe-
voluptatís ae fenfualitatis ex corrupta illa Adami / H | tius ordinarius Patritius , vir exconfularis, 
mafla & peccati originalis labe proveniente , qua tu A - - ® - fcripíit libros de Confolatione & deSchola-
n o n earebas, fed ante faeiem amoris Spiritus íancH ríum difciplina iinpreíT.Lugduni per Joannem deVi -
nec i l l u d , nec aliud peccatum ullum ítare potuit.w rigle 1499. in folio parvo cum C o m m e n t . S . T h o m » 
^[uja ignis ille divinus confumpfit, ac tanquam ftipu- Aquinatis & Jacobi Badii Afceníi. Seripíit etiam de 
lara combuíí i t&interemit illudvinum,vitium5tnaílant * duabus Naturis in una perfona ChriftijimpreíT. Bafi-
corruptam , voluptatem, deledationem, ebrietatem leseanrío 1570.infolio , & extat manufer. Oxon i^ i n 
fenfualitatis, peccatum , <3¿ originalem labem, qui- Biblioth. Baíleoleníi num. 10. adduciturque contra 
bus non earebas hereditario jure in illa generátione Conceptionern Virginis Dei Matris á Turrecremata 
íeu coneeptione, ut fie omnino & totaliter monda parte íT. capite 6. folio 99. á tergo, Anonymo A u -
eíTet materia & íemen il lud virgineum, de quo Ver- dore 38. & auélorit. 30. Dezá folio 2,3. & Gryfald* 
bum divinum fibi in humana aíTumpta natura in ute- Tam Auólor , quám Opera notiílima funt inter litte-
•ro tuo aíTumenda, íibi íEternum preparabat habitacu- ratos & lie tranfeo ad indagandam veritatem auófori-
lum. Ifte eñ fenlus genuinus 8c grammaticalis verbo^ taris, ílve audoritatum. Turrecremata fie inquit: Item 
rumRuper t í i ex quo patet , quód Antiqui vocabant ad ídem eft Boetius Sandus, diclus Severinus, qui i n 
labem peccati originalis vinüm Se vitium illud volup- l ib. de duabus Naturis Se una perfona Chnfti,qui i n -
tatis carnalis, quo inebriati parentes generant íilios, eipit: Anxie te quidem divque fufiimi 3 d k i t ü c : Alü 
8c in hoc fenfu folus Chriltus unicé ac íingulariter fuit quidem ntufiio ah iis inferri potefi, qui coy pus humanum ex 
genítus & conceptus abfque illa labe originalis pee- MAIUÍE útero ejje mn credtmt 5 ftd alias fuijfe Jequejlratum 
cati ; MARÍA autem genita fuit & concepta, in íenten-« pra¡>íirmmquc,quodin adunationeex MARIS úterogigni3dQ 
tia Rupert i , cum hae labe originalis peccati, quia pyoferri yidetur: d m t enimt Si exhomme¡umptüm efi cor-
parentes ejus habuerunt deledtationem carnalemj led pus^ homo -vero omnis ex prima prayaricatione non folum pee 
hoc nihi l ad rem pro noftra controverfia,& aniraatio- cato & marte tcncbutar, y m m etiam ajfetHbuspeaatorum 
nis puncto. Confirmatur bec intelligentia evidenter efttmplkatus, curtn Chrifio me peccatum fuit nec yolmt.u 
ex ipíis Ruperti verbis : Cum enim efjes de maffa quain peccandR Habct animadyertendam dubítationem talis quafito* 
Adam corrupta efl , hareditaria peccati originalis labe non U b i GioíTaai!:: hgredúurprefundifiimam quaftionem,tA' 
idrehas. Prima propofitio verá eft s nam MARÍA tem- men tttilí¡smmi qMmdoftilicet Cbnjlns^mpeccdto ejje po~ 
m t ¿ 
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t u i t , cumexMAKiA. Virgine cpfpmfifcepit, qua inprimi 
fayenHs pravaricdHorie feccanx fMt, fmt & omne genus 
humanum. Bac GloQ'd, &c . Et hxc funt verba Turre-
crem.ex quibus patet, quód non in verbis Boe t i i , 
led in Gloíía vim faeiat; cúm autem h^e Gloffa fuerit 
Gilbertj Porredlani addueendi immediaté , ex hac 
parte jam eftmukiplicatns. 
Anonymus ita adducit hune An¿lorem:Idem tenet 
B . Severinus, didus Boetius , i n libro de duabus Na-
turis & unaperfona Chr i f t í , fie diei t ; Aliaquidem 
quxftio ab aliis inferripoteB, qmdChrifii corpus humanum 
ex MARI/E nterogigni yidetur j dkm( enim: Si ex homine 
fumptum efi Chrijit corpus, homo yero omnis ex prima p m -
yarkmone non foium peccato & morte tenebatur, yenm 
et im iíffeciibus pectatorum erat implicatus > car in Chrifto 
mcpeccatumfmt, mcyoluntaspeccandi ? U b i Gloí ladici t ; 
IngreditMYprofundifsmám & mlifimamqux¡lionem> yide-
licet quomodo Chriftm fine peccAto ejfe potuit, cum ex M A-
RIA Virgine corpus fufcepit,qm in primd paremis pnfvm-
tmone peccdmxfmtjfímt & genm humdmm. Hac Gloffá 
eft Gilberti Porrectani. Ad hmc cjuneftionem rcfpondens Boe-
ttus dtcity qttodtriplex fuit ¡tatus. Primus dicimrftatas /»«o-
ccmtd! iíntepeccatum Ada. Secundas 4 ftrtm pmyaricdtioms 
poflpeccamm Ada. Tertias efi ¡¡MUS Beátitudinis. ChriBas, 
inqmt^dcfidtuprayáricationis non recepítpeccatumjed mor-
tálimem corporis, ut ¿ib hummo generepeccdtum & mortem 
ffígmt.Bac file.In ícntentia coineidit Anonymus cum 
T urreeremata, licét in aliquibus verbis difterant. 
Bandellus denique fie addueit audontatem: Idem 
tenetS.Severinus, di¿ius Boét ius , eonfularis vir cla-
riííimus, & omnium liberaliura artium erudicione 
conlpicuns, quifioruit annoDomini 494. fie dicens: 
Dkdt 'Entices , qm homine Chriftm naturdm dfjimpferiti 
airum ne eo y qui deciderat prayaricdíione peccati, an alio > 
Si dixerit y quod adrenerit indutus eo qui per prayarica-
tionem deciderat¡duat quem,prater M A R 1 A M ? Kamft 
nonexfemine Abraha atque Dayid, &poftwrid M AR 1 ffi 
cabilla^ qu% natüs eftyfuit dJJíimpta',oftenddt ex cujmhomi-
nis $t edrne deriyam.Quonidm pofi primmn hominem caro 
omnis hnmand ex httmand edrne deducitur. Quodfi non eo 
homine Chriftas]ESÜS indutus efi, qm pro peccdti pcendfu-
flinmt mortem vllud eyeniet, ex nullius femine talem pomjje 
nafci, qvi fuerit fine criginalis pana peccati: ex qm [eqmmr 
quod ex mllo homine chif i i efi ajjumpta caro. Hac Ule. I -
lem ídem in eodem circa finem,fic dicit: Po/f/?,inquir, 
áb his qui corpus Chrifii ex MARÍA dffumptum ejje non ere-
¿unt>dlid qaafiio inferri.Aiunt enimifi ex homine ajftmptum 
efi corpm Chrifti^homo yero omnis ex primAprayarkatione 
nonjolum peccdto & morte temhatur ¡yerum etiam djfecii-
hus peccatorum erat implicitus, edque i l l i fuit pana peccdti% 
ut cum morte tener etur obftricius, reas etidm effet yoluntate 
peccandi: cuy in Chnfio ñeque peccatum fuit ¡ñeque yolmtas 
aüa peccandi > Hdbet enim animadyertendam áuhitdtionem 
hac quaftio. Si enim ex edrne humdnd Chrtfli corpus dffump-
tum efi 5 dubitdri potefl quanam edro hacejfe yideatur e¡u¿e 
éijfumptd cfi. Eum quippe fdlvayit ex quo camem ajfumpfit. 
Si quis yero dicat illum talem hominem ajjumpfijje, qualis 
ádam fuit dnte peccdtum, integram yidetur humanamdf-
fumpftjjenaturam: fedhoc non yideturfieripotmffe, quiain 
Adanfpctuit ejfe peccandi yolmtds i m Chrifio dutem yolun-
tas nulla credmtr fuifije pecedndi. Praterckjtale corpus af-
fumpfit ,quale Addm antepeccatum habuit; non debuüeffe 
mortdle: quoniam Addm,fi noíipeccdjfet}mortem nulla m i ó -
nejenfjjet. Cum igitur Chrifius mnpeccdyerit y quarendum 
ífiy cur fenjerit mortem, Quod fi talemfiatum fufeepit hmi~ 
vis, qualis fuit fiatus Ada pojl peccatum, yidetur Chrifio non 
dcfuifje necefitdtem, ut ddiciisfubjiceretur. Refpondendum 
t ñ i tresintelligi poJJ'e hommmfldtus, mus quidem Ante 
AdadeliBum, in qm pecxdtum non erdtjed yohmas pote-, 
rat ej]epeccandi. Alter efi fiatus gloria, in quo mútari po~ 
tuijjet (i in Dei praceptis manere yolmfjet, in quo quidem 
neo peccatum effet, nec peccandi yoluntas effe potuifjet. Ter-~ 
tius eíí fiatus poB Ada delitlumy in quo mors neceffario fub~ 
fecutaefiy & peccatum & peccandi voluntas, Chrijhs dutem 
deftatupofi Ada fcccdtum y mortdle corpus affumpfu fine pee 
cato, ut mortem a genere humdm fugdret. De fiatu yero glo-
ria hoc decepit, ut in eo yoluntas nulla pofjet ejje peccandi: 
defidtu yero medio hoc accepit, ut in eo peccdtum non effety & 
ut manducaret & biberet. Hac Ule. Ex quibus patee, quód 
MARI A fuit ex i¡s,qui per pr^varicationcm Ada: ceci. 
derant,& qui finé peecato originali nafci non poterant, 
& quód peecato Se morte tenebatur obnoxia ficut 
carteri omnes poftAdx peecatum.VideGloíTam, qu? 
h^c optimé declarat. Hucuíque funt Bandelli verba, 
l ie ergo yideat, Ledor , quot quantxque variaci-
ones in uno íblo Audore feu una indivifibiliauólori-
tate funtpatrataj,ommaBoetij verba, qus ad preferís 
aíFumptum quoquomodo pertinere poíTuntjMc traní-
feribere decrevi. Inquit ergo Boétius libr04.de dua-
bus Naturis & una perfona Chrifii , folio 1211. circa 
médium impreíT.Bafileen. 1 ^ j o . Jtaque KeBorms reBé 
tenens duplkem in Chrifio e(¡enatitramy facrilege confitetur 
duas ejfeperfonaí. Euthiees yero reBe credens unam effeper-
fonamyimpie credit unam queque effe naturam.Qui conyiHm 
eyiáentiürerum, quandoquidem manifeflum efi alidm natu-
ram ejje hominüsaitdmDeiidít:Duaí....€ffeinChrtfio confiten 
ndturas ante adunationemyundm vero pofi adunationem.Qua. 
fententia non aperte quod yult eloquitur: ut tamen ejm de-
mentimperfeutemur ; adunatio hacaut tempore generationis 
fdBa efiyaut tempere RefurreBionis 1 fed fi temporegeneratia-
ms faBa efi, yidetur putare & dnte generationem fuiffe hw 
manam camem pon a MARÍA fumptamfed aliquc^modo 4 h 
prapardtdm: MARIAM yero Virginem appo(itdmyex qua caro 
nafceretursqua ab. eafumptdmn effet Mam yerofdrnem qu<ñ 
anteafuerityeffe & dmfdm dtquea diyinitdm fubHantidfe-
par atamy cum ex Virgine natm efi,adunatam effe Deoyutuná 
yideretur facía efJenatura.Vel¡i hacfententid ejm non efijÜA 
effcpoteritydkenm:duas ejje ante adunationemymam pofi ad" 
undtionem .Si adunatio generatione pcrfeBa efiy ut corpm 
qmdem a MARÍA fmnpferityfed antea quamfumeret y diyer-
fam dcitatis humamtdtifque fuiffe naturam fumptam^ero 
mam faBam atque in diyinitath cefiffefubfiantiam.Quodfi 
ham adunationcm non puta^ sgeneratione y fed RefurreBione 
faBam, rurfuat hic dmbm fieri arhitrdhitur nwdis.Aut enim 
genito Chrifio, & non ajjumenfe de MARÍA corpus, aut aj]u-
mente ab eadem camemyufq;dum refurgeretyqmdem dua/fu~ 
iffe naturas, pofi RefurreBionem unam faBam, de quibus i l -
lud diftunBum nafeitur, quod interrogabimus hoc modoMa* 
tus (Et hinc incipit audoritas ab Adverfarijs adduíffca) 
ex MARÍAChrifiu* ,aut ab ea carnea humanam traxit, aut 
minimeiSi non confitetur ex ea traxiffe^icat^quo homine in -
dntus adyenerh; utrum in eo qui deciderat prayaricatione 
peccdti,an alio?. Si de eo, de cu]mfemine ducim efi homo, qmm 
yeHita diyinita* efi ? Kamfiex femine Abraham atque Da-
y i d , & pofiremo MARI/E non fuit caro illa qua natuseft, 
ofiendatex cujus hominis ftt carne deriyatusi Quoniam poB 
primum hominem caro omnis humana ex humana carne dedu-
citur. Sedfiquem dixerit. hominem, k qm generado fumpt.í 
fit Salydtorü, prater MARIAM Virginemy& ipfe errare con* 
fundetur, & adfcribere mendacij notamfumma diyinitati 
iüujus ipfeyidebitimqudndo dlijs difiribuitur, quod Abraha 
atque Dayidipromittitur in fanBis diyinationibus, ut ex eo-
rum femine totm mundijalus oriatur. Cumprafcrtim fi hu-
mana carofumpta e¡i,nonabdlio fumipoterit,nifiunde etiam 
procreatur.Siigitur a MARÍA non efi fumptum corpm huma* 
mmjedd qmlibet alio ^er MARIAM tamen efi pmreatum^ 
N H z f ioá 
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yundfimdt prrfyítrkíítione comiptumj&perius diHo repelli~ dum cft, eftihtfpofi jd¿prxyarkMioncmpcsnálitcy inflicímn 
tur argumento.Quod fi non eo homineChriftus tndtítus e¡l,¿¡ui eBs qmd yero mnfnit iri eo •voluntas ullapeccandi, ex eo[id-
per pcccati pcemm fufiimeré mortemjlltid eyeniét ex müim tu jnmptum eji, ¿jui cfse potuifet mfi yoluntdtem tnfididntis 
hominisfeminctalem potui¡jc najci, cjulfucrit fine origindlts frdudibiis dppUcafit. Refidt mtur tertius ftdtus , ideft , we-
pcend peccdti. Ex mlln igitur taUs fumpta eft caro. Vndcfit ut diüs, tileJciHcei, cjui eo temporefuit cumnet nms dderdt^  & 
noyiter ytdedtur ejje formdtd. Sed Iwc dut ttd homin.um yipi adefs'epoterdt delinejuendi yohmtds. In hoc igitur Addm talis 
ejtocuípSjUthumanumputdmur corpus,'cjuod rey era non efjh fui t , ut mdnducdret de biheret, m aaeptd dírigem y ut 
hunidmm 3 quippe quod nulli origtndli f uhjdceretpeen*; dut Inherétur i n j m n u m , alid qu* ei non defnerunt, huwdnA 
noya cjuaddm yerd, mcpotnd peccdti eft fubjdcens origwdlü^ qmdtm^ fed conce^ dr qu*nulldmpoendm monis inferrent-^  
ad tempM hominis naturdfornma eft,fi yerum corpm homi- cju¿e omnid hdbmfíe Chriftum dubium non cf ; ndm & mdn-
nis nonfmt, dperte drgmtur rnentitd diyinitds, ejua ojiende* ducaytt & bibit, & hummi corporis offictó funBus eft, dres 
rat hominibus corpus, quod cum yerum non cjjet, tumfdlle- Ex his latiífimis verbis compofutrunt fuo modo A d -
renturhi ^ qui yerum ejje arbitrdrentur, & c . Hucufque verfarii audioritaterti ruam. 
funt Boétii verba/ex quibus íliamprimam auólonta- Sedjamnotet arque enumeret Ledor fuperfemii 
tis partem tranícripíic Bandellus ( viciaautem pofteá nata in ea vicia , fióliones Se adulteraciones. P r i m ó , 
examinabirans eum fequentibus, qu^ extanc in eo- aftuté praeterraiftt Turrecremata illa Boécii verba? 
dem libro de duabus Naturis) deindé poñ dito ince- Kmc qturendum eft, qtmmdo fieri potuijfet ut du* natu-
gra folia, feilieec fol. 1257.circamédium inquit Boe- y^ e rn mmfubjídmidm mijcereniur; quia h^c erat prin-
tius; Kmc quxrendum eft ,quomodo fieri potuijjet ut dud cipalis quajftíoá Boecio vencilata , & cardo ubi tota 
ndtura in imam fubftdnuam mifeerentur. Verunítdmcn eft ejusnkicur diíputatio. Secundó , ubi Boécius : yerum-. 
etidm nunc & alta quaftio^qua ab bis inferripoteB, qui cor- tdmen eft etidm nunc & dlia quáftio, qu* db his inferri po~ 
pus huvunum ex MAKIA fumptum ejje non credendum ^ fed íf/í: Turrecremata íic .* altaquidem qu¿eftioab iis inferri 
alias fmfíefequeftrdtum pr¿epdratttmque, quodin ddundtio- pWefti qus valde diverfa funt ; nam Boetius proponit 
ne ex MARI* úterogigni aeproferri yideretur. Aiunt enim qu^eftionem nomine hsrecieorum.TerciójUbi Boetius, 
(incipic Boetius proponere difficultatem fatlam vel ex MARÍA/«/^«WJ;Turrecremata folúm ¡ex MARI£ 
faciendam ab H^reticis)/ex hominefumptum eft corpus, útero, addidic iy ^ útero, & abñulk ly }ftmptum. Quarto,. 
homo yero omnis.ex prima pr<tydricdfione nonfoium pet- Boetius JWÉ'WW ;&Turrecremata , 1 ; ^ / ^ . Q u i n t ó , 
cdto & morte tenebatur, yerum etidm ajfecUbus peccato- ho'éúuSyerdtimplidtus, per relationera ad pr^teritum 
rum etdt implicitus, edque illifuit poendpeccatí, ut cum mor- Adamnm; Turrecremata, de pra^fenti, efl implkdtus 
te teneretur obftriBus, tdmen effet rcus etidm yoluntdtepee- Sextoífc'ádem intentione prartermifit omnia illa verba, 
cdndiyCur m Chrifto ñeque peccattnnfuit ^neque yolmtds Edqua iüifuit pcend peccdti ¡ut cum morte teneretur obftri-
nlldpeicdndi ? Et ommnó hdbet dnimddyertendam dubitatio- Bus, tdmen erat reus etid?n yoluntdte pecedndi, quia fe-, 
vemtdlis qurtftio. Si enim ex edrne hummdnd lhr i f i i corpus qutntia verba refpiciebanc h^c. Sépt imo, , ubi Boe-
ajjimptumeñjiuktdri poteft quxndm edro bm'^ukdfjump- tíos, yoluntas uüdpecedndi 5 Turrecremata íubncuit vo-
td ftt, tfje yidmur ? Eum quippe fdíydyit , quem etidm df- cem , ulli. Oótavó^variavit Turrecremata iilam Boe-; 
fumpjit. Si yero tdlem hominem non djjumpfit qudUs jáam tÜ clauiuiam, & omninb hdbet dnimadyertendam dubitd», 
fuit dntepeccdtum , integrdm yidetur humdndm dfjumpftfje tto?íem talis quaftio. Nono ,Glo í la illa intro.duííta á T u r -
naturam, fed;amen qu* medicinapenitus non egebat. Quo-. recremata,aprimo uíque adultimum verbum tota^ft 
modo dutemfieripotefl, ut tdlem áffmnpferit homnem qud- fi'5i:a <k faifa, ita ut íecundum rigorem juftitiíB vigin-
Us Adamfuit, cum in Adain potuerit effc peccandi yoíuntds ' t i o¿k) illius verba numeranda eífent uc v ig in t i 
atque dffecUo iVkdefaclum eH ut etiamprdtergrefsis diyi - ocio íalíitates. Vide in fequenti Auélore. D é c i m o , 
WSptACiptiS) inobedientU delctis teneretur ddftriBus.ín ubi Turrecremata, , Boetius, his. Anonymus, 
Chrifto yero nec yoluntas quidem uüd credtturfidffepecedndi, nt plus diftaret á verirate textüs, tranfcripfit; dlijs^usr 
cum pr¿efertim fi talecorpus hominis djjj'umpfit qudle dnte pee- l i hxc qu^ftio non haberet cum antecedenti conne-
íatumfuity mn debuerit cfje mortahs: quuniam Adam , ft xionem. U n d é c i m o , ubi Boetius & Turrecremata, 
nonpeccafjetymortem nulla ratinnefenfífjet. Cum igitur Chri- qui; Anonymus tranftulit in caufalem, /y^w. Duodeci-
ftus nonpeccdyeyUyqu¿erendum eñ curfenftnt mortem]fi Ad¿e m ó , ubi Boetius 8c Turrecremata, qui corpus humdnum 
corpus ántequam pecedret afsumfftt. Ouod fi tdlem ftatum €XMAKIÁ dfjumptum, Ex MABJM útero efje non credunty 
fufeeptt hominis,qualis Adítpoft peccdtum fuit,yidetur etidm Anonymus fie pcííimé : Ex MARIDE uterogigni yidetur, 
Chrifto non dcfmjje necefóras, ut & delitlis fub¡icemiir > & Decimotertió, pr^termiíít omnia alia verba illius elau-
pdfsíonibus confmdcretur, obduBifque pdicii regulis bonum fulas; fed alias fuiffe, &c. Decimoquartó , addidit Iy , 
a mdlo nonfincera tntegritate difcemeret quoniam has om- Chrifti ^ qux ñeque in Boét io , ñeque Turreeremata 
ves pcenas Addm deliBipr^ydrtcdtione fufeepit. Contra quos extat. Decimoquinto, pnetermifit Anonymus illarn 
(Hincincipi t Boetiusíblutionem pro- claufulam Boétii Se Turrecremata, hdbet dnimadyer-
• potito qu^fíionis feu argumenti, loquendo ex pro- tendam, & x . Decimofextó , ubi Turrecremata > qua 
priis) tres inteíiigihominumpofjeftdtus j unum quidem Ad^ in primipdrentü praydricdtione; Anonymus , 'inprim¿t9 
ante deUBum, tn quo tdmeífi db eo mors dberdt me dd- ut lie l y , prima , non cum párente Adamo, fed cum 
huc ullo fe deliBo poüuerar, poterdt tdmen in eo yoluntdsefje príEvaricatione peeeati annederetur. Decimofepti-
peccdndi. Alter quo mutdri potuifíet y fifírmiter in Dei m ó , quá veritate aul'us fuit Anonymus dicere ; Hac 
praceptis mdnere yoluifiet. Tune enim id addendum foret ,ut Glojfd eft Gilherti PcrreBdni, eum ípíe nec vidertt, nec 
pon modo mn pecedret aut pcuare yellet: fed neepofiet qui- videre potuerit Gilberti Gloflam, quia talis non extat 
demdut peccare dut yelle dclinquerc. Temusftdtus eft poft in rerumnatura, imó Bandellus alium eipatrem ad-
¿eliBum y in quo mors iüvm necefiano fubfecutd eft 3 & fcripíit, feilicét, Lineonienfem, ut díceraus infrá. 
peccdtum ipjum, yobmtdfqne pecedndi, &c. Et poft no- Sunt ergo in hisduobus Turreeremata & Anonymo, 
vem lineas profequitur Boetius hc t Exhis tgitur t r i - cirea aucloritatem unam cum GloíTa , quadraginta 
bus ftatibus chnftus corpórea natura fuá fingí las qmddm- • quinqué fisiones 8c vitia. Sed jam vocemus ad judi -
wodo indidn caufds. Kdm quod mortdle corpus dfinmp- cium Kff P. Bandellum, qui poft hos dúos fcripíit, & 
p t ut monane gemn hmdno fugdrct t i n co ftdtu ponen- -videamus an emendaverit vitia prasdeceíTorusn, vel 
alia 
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alia nova ac majora rupetadcíident; vel falcem Deza 
(u t ipfe fe jada t ) Corredor & Gontinuator p r s -
d i d i Bandelli, nec aliquis aüus ex ícribencibus poft 
iplam. 
Bandeílus ergo non adduxit Gloí lam Gi lber t i Por-
redani.videns forte i l lam e í l e fi¿lara, Se íic folum tran-
fcripfic verba Boécii, addens ad finem audoriracis faí-
fam acchymericam illam remiírionem ; yide Gloffam, 
quxhxc optime dtclardt. Et ubi eñi l la GloíTa ? ínfuper 
addidit fequentia vitia. P r imó , ejeproprio cerebro i n 
exordio auótoritatis lux appofuit i l lud , dicat Entices, 
Secundo, quia recognovit aurecedentia verba habere 
connexionem cum lequentibus, pra;termiíi£ illa qu^ 
proponit Boetíus contra Eutichem , dicens : Eutms 
yero reBecredens, &c . alias quare introduxit ilíud, dicat 
Entices t Terció , praecermiíit illam claufulam j C x qua 
fakem apparenter juxta veritatem incipere poterac: 
De quihittilluddifnmBumntfcitur, (¡mdinterrógame hoc 
modo: "Kátm M A RI A Chrijlm, ctut abed carnem huma-
nám trdxit, dut minime ? Si mn confitetur ex ed trdxijje, 
diedt, quo homine^  &c . & non incipere ex abrupto; D i -
tdt Entices, quo homine ? cüm ex his nulla íit oratio per-
feda , nec antecedens nec fubfequens. Qi ia r tó , ubi 
Boétius^wo homine índutus ddvenent; Bandeílus íic, quo 
homim Chrtjivs ndmrdm dffumpferit. Quin tó , ubi Boeci-
us affirmativé, in eo H Bandeílus dubkativé, ne eo, mu-
tans p r í E p o í í t i o n e m , í«;in i l l am/^ . Sexto ubi Boécius, 
p ejus, de cujus femine duBus efi homOj qum yefiitd diyinif 
ids ejlh Bandeílus deteftabiliter íic ; Si dixerityqu¿d dd-
•vemrit indutus eo qúi per pr¿eyaricdtionem deciderdí, diedt 
qnem,pr¿nr MARIAM > Nota h a n c execrabilem adul-
terationem. Séptimo, Boetiusabfque n e g a t i o n e , » ^ 
f ex femine Ahrdhdm j Bandeílus cum negatione, n a m 
fi non ex femine Ahydh*. Of t avó , Soetius í i c , pofremo 
MARI^ mnfuit aro üld, qua ndtus ejl; Bandeílus v e r o 
í ic , pojtremo MARIS edro iüd, qtu ndtus eji^  fitit djfumptd ; 
abftulit enim negationem, mn, 8c addidit ly, djjimp-
4 / ^ . N o n o , p m e r m i í i t fex lineas ab illis verbis, fedjt 
quem dixerit, ufque ad i l la , repeilitur driumento. Déci-
m o , i n i l l o Boet i i , ex mdlius 'hominis femine , priEier-
miíit l y , hominis. Undéc imo, ubi Boetius, ex nullo igi-
turtdlis fmiptd eft edro; Bandeílus fie , ex quo Jequitur, 
e¡uodex nullo homine Chrifti efi djjumptd edro. Duodécimo Í 
pr^cermifit omnia fequentia verba, quia ex iptisaper-
té cognofeebatur ñnis & intentio Boetii, f c i l i e e ^ q u ó d 
loqueretur de poena origínalis peceati, non vero de 
ipfo originali. D e c i m o t e r n ó , i n verbís fequentibus 
pr^termiíi t illa ; Kunc^quterendim efi r qmmodofieripo-
tuijjet, ut da* ndtura in uMm fuhJUfifinmm'fcereritur, v i -
dens huneeffe feopum tocius controveríj^acdífputa-
donis Boécii. Unde coníequenter & eft decima quar-
ta adukeratio: illud Boet i i : Efi etidm mine dha quxfiio 
qux db his inferri poteft, qui Corpus hummum ex MARÍA 
ajjumptum; Bandeílus viciavit pof tponendo l y , dlia 
^rfjí/o. Die i raoquin tó ,dere l iqu i t i l lud : Seddliasfe-
(¡uefirdtum pr^epdratumque, quodin aáundtione ex MARIS 
ittero gigni & proferri yidetur, u i fie totutn textum eon-
funderec. Dccimofextó, ubi Boetius; eum quippcfahd. 
yitsquemetidm dJ]umpfitiÜ3.náel\us'üc: cum quippefaí-
vavi t , quo cdrncmd¡?um¡>(it: quia cüm Verbum af-
fumpfiííet carnem ex Virgine^M A R Í A , cum hae 
claufula manebat inclufa intra falvatos ápeccato con-
t ra l lo , originali vel aduali, quod quidem ínter omnia 
alia vitia peííimum fuit. Deeimoíeptim6,et iam addi-
d i t ilíud ; Si quis yero diedt; n a m h^c verba non ex-
tant jnoriginalibus Boetii. Decimoocftavó, praíter-
mifit i l la i jcd tdmen qua medicina penitus non egebdt, & c , 
cum ómnibus verbis ícquentibus,uíque ad iílud obfiñ-
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Bus. Decimonono, ubi Boetius ; in Chrifio yero nec yo-
luntds quidem ulld creditfír fmjje peceándi. Bandeílus íic, 
i n Qhú&o'dútem voluntas nulld creditur fuifle peecan-
d i , q u ^ verba aliqnalem habent diíFerentiam. Vigeíi-
mó , ubi Boetius; ium frkfertim,fitdk corpuJ, &c. Ban-
deílus, pratercafi, & c . Vigeí imoprimó, Boetius, non 
dehueriteffemortalis, Bandeílus, non debuitefte mortdle. 
Vigefimofecundo, prstermiíicaftuté i l lud Boetii; Ada 
corpus^  dntequdm pecedret, dffumpfit. Vigeíimotertió , í i -
miíiterpr^termiíit quod fequitur; pdfiionibus confunde-
retnr,<úrc. ufque ad i l lud , ^«owww hds omnespeends Addm 
ddiBiprrfydricdtioneJufceph.VigeümoquzYtó, ubi Bo'é-
úusycontrd quos rejpondendum q/I; Bandeílus abftulit ly , 
contrd quos, ut íic iimularet omnia fupradióla fuiííe ob-
jedionem h^reticorum, ad quam Boetius nunc ref-
pondet.VigefimoquintójUbi Bo'éúus:mum quidmAda 
dnte dcliBum , in quo tdmetfi db eo mors dbem ; nec ddlmc 
fie deliBo poüuerdt^pú-terdt tdmen in eoyoluntds ej]e peccandk 
Bandeílus Cíe, uwfiquifique ante Ada íde l i dum, in quo 
peccdímn non ow/crf voluntas poterateí íe peccandi. V i -
geíimofextó, ub i Boetius, aker, in quo mutaripotuifset; 
ipíe Bandeílus finé ullo fimdamentOyalterjírf^^/oW.f. 
Vigtfimofeptimó , addidit illam clauíulam : in qm 
quidem nec ptccdtum efíet^neepecedndi yohmtds efíe potuijiet, 
Vigefimoofta v ó , pratermiíit i l lud; tune enim dddendum 
foret. Vigeí imononó, poft illa verba, & pecedndi yo~ 
luntds, pr^termifit novem lineas. Tr igc í imó, ex illa u l -
tima claufula Boédi; ex hisigitur tribusfidtibus, &c . u i -
quead finem audoritatis nihil tranfcripíit Bandeílus, 
nifi i l lud, & ut mdnducdret & Tr igeí imopr imó, 
etiam pertinent ad fidtioncm illa Bandeili verba ; Ex 
quibuspdtety quod MARI A /¡wV ex Hs} quiper praydricdtio-
nem Aü* eeciderdnt 3 & qui fine peccdto crigiridU ndfci non 
poterdnt, & quod peccdto & morte tenchdiur obnoxid, ficitt 
cateri omnes pcfi Ad*peccdtum. Ex his enim tribuspro-
poíitionibus,nulla dire¿lé,vel indire¿lé deducitur,im6 
necfaltem apparenter poteft col l igi ; nam Boetii af-
ílimprum eft folíim probare contra £udchem,in Chri-
fto Domino non fuiífe naturas confufa^ feupermix-
tas,vel3 ut ipfe dicit, adunatas.Neque verba ineiden-
terdicla aliquid probant contra Immaculatam V i r g i -
nis Concepiionem , quia i l l a ; ajunt enim , fi ex homine 
fumptum eft corpas} homo yero omnü exprimdproeydricdtio-
ne¡ér.c. & aliaqnae fequuntur ufque ad illa, contrd quos 
refi¡>ondendmn , funt verba Boetii materialiter t an tüm, 
non formaliter, quia eft q u í d a m obje í l io , feu i n -
fíantia fadavelfienda contra fuam dodr inam, ad^ 
quam ipfe reípondit; exobjedionibus autem nunquam 
deduckurargumentum. Et dato quod admittantur 
tanquam Boetii, folüm probant univerfaliter , q u ó d 
"omnis homo ex prasvaricatione A d ^ , peccdto & morte 
tenebdtur-, & haec folüm indicant debitum & obliga-
tionem , ut etiam colligitur ex illis veibis: Quodfitd-
lem fidtum ftficepit hominis, qudlis Ada poft peccdtumfmt^ 
yidetíir etidm Chrifto non dcfi*ifíe neccjsitds , ut deltBisfiuhji-
ceretur, Crc H i c autem n ih i l agimus de debito , obl i -
gatione & neceffitate, fed de a í lual i contraí l ione 
jeccati. Denique verba Boetii folüm intendnnt pro-
jare , quód in Chrifto Domino nulla potuit eíTe pec-
candi voluntas:quid indé, quód i n MARÍA potuerit efíe 
peccandi voluntas, fi tamen nunquam fuit ex fpecia-
l i privileg;o i n ipfa peccatum > Concludimus ergo J 
q u ó d Boetius g ra t i s^ finé fundamento fuit adduátus , 
& quód in una ejus audori tatecommiíTa funt feptua-
ginta fex v i t i a , vel faltem condefeendendo pietai í 
erunt quadraginta oóto ; fi autem enumeranda eílent 
verbatim , afcenderent forte ad quadringenta ottua-
ginta. 
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í D e G I L B E R T O 'Porrettano 
Epi/copo. 
I L B É R T U S Porreta , vel Porredanus, 
plura feripfít, led á S . Bernardo Serm.8. in 
Cántica de h^refi notatus, & in R h e m e n ñ 
Concilio per eundem mellifluum Doí lo rem eonvic-
tusanno 1148 .coram Eugenio I I I . abjuratiserroribus 
ad Epifcopatum rediré permiíTus eft. Inter alia com-
mentatus eft libros Severini Boetii de Trinitate , acde 
duabusNaturis in una perfonaChriftircujus Opera ex-
cufafueruntEafileseanno^yo. in fo l . & a l i b i j & ma-
nufcrípta extant in muítis Bibliothecis. Seripíit plura, 
v. g, fuper Pfalmos Se inc ip i t : Bule Pfilmo non eft dujm 
Efaras áppomre titulum &c. extat hasc expofitio i n S. 
Germano dePratis3&inConventu S. Franeifei Majori 
Pariíien. & alibi} fuper Epiftolas Pauli in S. V igo re 
num. 118. Aliqui adfcribunt huic Sermonem de Na-
tivitate Virginis editum fub nomine S.Fulberti Car-
notenfis.Extabant etiam aliqua iftiusOpera apud M i -
nores Tornaceníes , expofitio i n Apocalipfim adferip-
ta S.Thomaí Aquinati creditur efíe iftius. Contra Im-
maculatam Conceptionem adducitur a Turreeremata 
part. 6. cap. 6. folio 99. á tergo. Anonym. Auélore 
194. & Viá 3. auéloritate 30. Bandello cap. 20. Dezá 
fol.34.átergo,á«: Vincent iá /Audor i tas in ómnibus eft 
feré eadem, quiaab uno Bandello tranferipta eft, po-
í lea ab aliis.Et ha;c pauea d ida fuerunt ad cognitio-
nem Audloris. 
Prima Audoritas. 
Primam apíioritatem fie adducitTurrecrematarltem 
ad ídem eft Bóétius Sanótus in libro de duabus Natu-
riSj&c. ubi Gloíía aiulngreditur profimái^imam cjutefiio-
nem, tamen utili^imam^ tjuomodo fcilicet Chrifius fine pecca-
to ejfepotuit, cttm ex MARÍA Virgine corpm¡ufeepit, ¿jm in 
^ w ^ ^ e w m ^r^^^r/f^o»c/?effá/r/x^/> , ficut Cr omne 
gems humánum, Hxc Glojjd. Et hxc Turreeremata ex 
GloíTatore Gilberto Porredano. Anonymus tandera 
^dducit fie b q u e n d ó de eodem Severino Boecio, au-
¿loritate 30. Ub i Glo íTad ic i t : Ingrediturprofunáipi-
mam, & m l i f í m m quajiimem, yiddicet, tjuomodo Óm~ 
fim fine peccatoeffe potuit, cum ex M A R 1 A Virgine corpus 
fufeepit, qu<x in prima parentls prxymcátione peccatrixfuit, 
feut & genm hummum.Hxc Glofíá efi GilbeftiPorreciani. 
Hxc Anonymus. C ü m ergo in GloíTa G i ibe r t l non 
finttalia verba, fequitur, quódil la tranfcripíerit ex 
Turreeremata. I n Índice autem hunc adducit Anony-
mus ínter Juriftas, exiftimans forré, quód GloíTa-
tor non poterat eíTe nifi Canonif ta;quá ai^em veri a-
t e , fundamento' aut feientia id fecerit, ipíe videat; 
nám nobis fat eft feire, quód Turreeremata , ac Ban-
dellus finxerunt ex proprio cerebro propofitas aufto-
ritates; videns autem Bandellus, quód verba p m l l e -
gata non erant ín Boetio, ñeque in GloíTa ipfius G i l -
b e r t i , Se quód carebant efficaciá ad probandum l u -
um intentum , excogitavit aliud inauditum falfitatis 
genus;finxit fcilicet, quód Líconieníis, de quonosin-
frá, agemus fcripferát áiper Boétium de duabus Na-
turis (quod quidém eft fa l fum^t ib i demonftrabimus) 
& hanc áU<5í:oritat'em adduftam á Turreeremata ipíi 
Liconienfi adfcripfit, & pro Gilberto finxit alterara 
{enoris fequentis. 
Secunda Audloritas. 
Iftam adducit fíe; Idem tenet D . Gilbertus Porre-
é l a n u S j P i d l a v o r u m Epifcopus,litterarum fe ientia eru-
ditus, fuper Boetio de duabus Naturis, Se una perfoná 
Chriftijíic dicens; Kullm unqadm per concupifeentiam ge-
mtfüfine origindi peccato ejj'e potuit: quia yero Chrifius ex 
Virgine (ine condtptfcentiagenitm efijdeo me originali reatu, 
nec pdtiendi neceptate teneb(ítur.H¿ec Ule. Item in eodem. 
Corpus jnqmtyChrifli ex MARÍA fumptum eft,e¡u£(ficut cgteñ 
omnes)ex primomm parentum prayaricatione peccm &morte 
juhjdcebát. Bxc Ule. Vloruit anno Domini 1134. Hucufque 
funüverba Bandell¡,acque Petri de Vincentia,& al io-
r u m ^ u l l á m u t a t á fyllabájnam i n hoc Audore & a u ñ o -
ritace omnes convenerunt i n unum Bandellum. 
Sed iftíE duíB audoritates p e r modum unius funt 
penitiüs h ü x Sc falfe, quia nec verbum illarum extat 
in Gi lber to , nec faltem unumfimííe prxallegatis.Le-
gímus femel & iterum Boétium & GíoíTam Gilber-
t i , nonfolüm in originalibus impreífis, verum etiara 
manuíeríptis, & folum in §. feu cíaufula Commenta-
r i i , qu^ incipit; Verum tamen, tírc. quafinme qunerendum 
efi , &c , Verum tamen nmc etiam rationahilner pofl illa, 
qua diña f m t , efi alia quafiio, q m ex Jm qux pradiBa 
funt potejl infern ab bis qiti non credunt, &e . ( Quaí elau-
fula eommentarií videtur eífeilla ab Adverfariis c í t a -
la) loquens de Chrifto Domino, habet Gilbertus hasc 
verba; Sin yero takm hominem, hoc efi , humanam natu~ 
ram takm affumpftt, qualió Aciam fuit ante peccatum, quod 
utique fdeere potuit. Quoniam etfi de pecediorihus ^ & per 
peccatum genítis, non tamen per peccatum, hoc efi miniftra 
originali conettpificntia-corpas hmnanum aJ]umpfit3&Cé lÁxc 
fola verba reperíuncurinGilberto.ExquíbusAdverfa-
r i i Turreeremata,Anonymus Se Bandellus,unufquif-
que pro fuo arbitrio. Se juxta fuum genium finxerunt 
fuasaudorirates. Sed quid mirum > adulterarunt enim 
SeverinumBoecium,ut; fupra dixtmus,&fic confequen-
ter vitiaruntCommentatoremGilbertumPorredanum, 
Qimntüm vero adaudoritatem G i l b e r t i , ex fe pa-
t e t , quód nihi l habeat contra Immaculatam Virginis 
Conceptionem; namibi fo lüm intendit probare,quód 
Chrifti Domini corpus fuit genitum abfque originali 
concupifeentia, cum qua omnes alii deícendentes ab 
Adara geniti funt; fed h^e quid contra MARIS Imma-
culatam Conceptionem > Imo ex his Gilbert i verbis 
etiam evidenter colligitur, quod faspé notavi e x modo 
loquendi Antiquorum,fcilicét,quód coneupifeentiam 
parentum i n generatione voeabant originale pecca-
tum; unde adhuc haje formalis propofitio : M A RÍA 
fuit genita vel concepta a parentibus íliis cum ve! 
i n originali peccato, prolata a Dodoribus antiquis, 
debet exarainari; quia feré femper loquebantur de ori-
ginali concupifeentia, qüaserat min iñragenerado* 
nis ,non animationis; hie enim eft laqueus communis^ 
Se Adverfariorum univerfaiis.. íequivocatio; 
R A D I U S Q U A D R A G E S I M ü $ 
Q U A R T U S . 
(De A ® A H O MauroFuldenfi 
Abhate., 
A B A N U S Maurus ,Ordin isSan¿H Bene> 
diíti , prí'míim Abbas Fuldenfis, deinde A r -
chiepilcopusMoguntinus, eel^berrimus A u -
¿ lo re f i , fednunquam appEÍlatus leu venerátus ut 
Beatus j at Adverfarii, ut íiiam opinionem beatifica-
rent. 
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rent^etiam huncficut&alios quamplures i n Catalo-
go fuorum librorura beatificarunt leu eanonizarunr. 
Hujus Aucloris Operaíparíim fuerunt pjuribns in lo-
éis cypis mandara 5 fed noviííimé omnia pródíerunt 
correcta Colonia a n n o i ^25. in folio magno : Se fu-
per Mattha'urnmanufe. hb.S.inS.Vidore Pariíiis , & 
apud Minores Bellovacenfes, ut inquit Bunderus fol. 
547. Hune addueunt contra Immacnlatam Coneep-
tionemBandelLeap.16.Dezafol.24.atergo.Paul.Gry-
íáldus Alphab. 5. 
Ejus vero audoritas íic addueitur a fupradidis: 
Idem tenet Beatus Rabanus,Abbas Fuldeníis, qui do-
ctrina & fandicate floruit ,liiper Matthsum : H k efí, 
inquit,films mem áileBus j in quo mihi bmc compUcui. In 
frimo homim mihi difplicui, in hoc mihi complicui, ejuia ü -
h m foíkmjtne peccato reperi. Audoritas vero , ut extat 
i n Rábano tomo 5. Commentariorum in Matthasum 
ü b . i . eap. 3. ad f inem fol . 21 . Ikterá D . íic fe habet: 
Quod autm ait yox paterna: Htc efi Fiiius mms dilefí/M, 
in quo míhi bene compUcui, ad comparMioneni terreni homi-
ms dkit f in qm peccamn quoadammodo fe fihi difptkuifíe 
Deas conditor infinuat, ckm a i t : Vcenim me hominemfecifíe 
in térra: panitentia quidem in Deum nidia cadit; fed mííro 
more hquens ¡qui xompungipainitentiafolemuiiquandocon-
tra yotum nofiya opera yerti yidemtts, pánitere fe dixit ho~ 
minem fecifíe, quem are&itudinefíafachrtf peccando dege-
nerare conjpexit. In Filio autem fuá unigénito fíbifingnliriier 
compUmit 7 qnia hunc hominem ^quem indtmat 3 apeccato 
immunemferyare cognoyit x&c. Tota ergo ainSioritas ab 
Adverfariis adduda fi¿ta eft3 quia n e c folum u n u m 
verbum ab ipí isdatum extat i n Rábano (vel Hra-
bano j U t n u n c dicitur )pr^cipué exeíTentialibus.-non 
enim prima elaufula: In primo homim mihi difplkui', n e -
.qne fecunda : quia in hoc folo mihi compldcuhntQu.QX.tt-
l i a : quiaillum folum fme peccato reperi. His ergo tribus 
c laulül isdemptis j todusau&orkads n e c úngula qui -
dem remanebit. 
Sed reflat aliud myftenum in hac auíloritate , fei-
lieet j quód non folum eft duplicata, fed quadruplica-
U ; n a m eandem addueunt i n Ventrabili Beda, ut 
dedimus fupra audoritate 4 . & iterum in Sanéto 
Gregorio Magno , d e q u o i n f r á audoritate $.Scin 
Zacharia Chryíbpolitano in hoc Signo audoritate 2 . 
Fatemur igitur ,qu6d hascaudoritas reperitur in i l - . 
lis tribus, Gregorio, Bedá , & Zacharia : nam hie i l -
lam tranfcripíic á Beda, & ifte á Sando Gregorio j & 
fi erat in tribus 3 quód mukiplicaretur i n tribus, de 
hoc non tniror i í<bd vehementer,& extra omnem mo-
dum obftupefco, quód cüm elaufula principalis,prop-
ter quam b^e audoritas addueitur ab AdverfariiSjéx-
tet inSandp Gregorio fie:/» folo ergofibiRedemptorem-
ftro complacuit ?ater, quia in folo non inyenit culpamjn qm 
fe reprehendat quafiperpcs'dtentiam.ln Beda vero üa lnFi -
lioamem fao unigénito fihi ¡ingulariter complacuit,quia hmc 
hominem , quem induerat 3 a peccato immunemferyare cogno-
yi t . Ec eodem modo nul ládemptá fyllabá vel muta-
tainRabano;inZaehariá fie.'7« foloautem Chrifto (ibi com-
placuit , quia non fe eum creaffe hominem poenituit, quándo-
quidem nuüumin eo />fíWrtw/«/V;Adverfarii abfque ulla 
coníideratione fie tranfcripferuntBedam.-i^w hunc Ín-
ter homines hominem creaffe non pcenituitjn quofolo peccatum 
nullum inyenit, Rabanum vero fie: In hoc folo mihi com-
placm3 quia iüum folum fine peccato reperi. Quomodo h^c 
fieri , imó vel excogitan porerunt abfque ingenti 
falfificatione ? Qiña ifti íic iranfcribentes, vitiantes 
verba Bed^ & Rabani, vel ipfos viderunt, vel non > 
Ego pro ipforum honore dicerem quód non viderunt, 
fed locuú fuerunt ex phantafia. 
Qiiantúm autem ad fenlüro iftius audoritatisjdico 
iftos quatuorDodores locutos in eafuifle de peccatis 
adnalibus ; hec conftatPrimó,ex ipíbrum verbis. Se-
cundo , ex occafione , loco, ac eircumílantiis quan-
do quomodo, & propter quid illa verba fuerunt pro--
lata a PatreíBterno. T e r t i ó , dato quód expreísé 8c 
formaliter loquerentur ^eda acRabanus de peccato 
originali , exprimentes fie fuam intcntionem :¡n Filio 
autem fm unigénito fihi ftngtílariter tompUcuit, quia hunc 
hominem^ quem induerat, ^peccato originali immunem fir-
yare cognoyit ; defiderabatis quód Beda & Rabanus 
dicerent hoc , & ob i l lud verbum , origimúc, tot ac 
tantas machinamini impofturas ? Ecce jam admiít i-
mus i l l u d , a peccato originali. Quid inde ? Ex hoc ante-
cedenii: Chriftus fuit immunis a peccato originali, in -
fertur r e d é hqe eonfequentia;ergo MARÍA non eít i m -
munis a peccato originali ?Certé & in rei ye rítate non 
deducitur, nifi in antecedenti etiam addatis i l lud , /o-
/«5, quod íemper addidifíis in Beda & Rábano , feien-
tes, quód ni l i antecedens formaretur hoc modo ; 
Chriftus folus fuir immunis á peccato originali , non 
deducebatur r e d é veftra coneluíio : igitur jam in au-
doritate Beda? & Rabani defunt dúo termini eí ien-
tialiffimi ^íinéquibus nihi l probatis. Quo ergo funda-
mento & veritate adduxiítis hanc Beds ik Rabani 
audoritatem contralmmacuI.VirginisConceptionem, 
quando ex tribus terminis hujus propofidonii." Chrifius 
folus [tne originali fuit ¡ á t i u m dúo folus & origínale ? Sed 
ampliíis progrediamur in hac materia triturando au-
doritatem hanc ufq;ad últimos ápices. Coneedamus 
quód Gregorius, Beda , Zacharias & Rabanus dixe-
r i n t : Hicefí filius meus diledus, i n quo mihi bené 
complacui, quia ipfum folum inter omnes homines 
finé originali peccato inveni ; adhuc ha»c prspoíi t io , 
additis illis tribus terminis ,¡olus & omnes ¡azc^uQ origí-
nale , juxta fubjedam materiam 8c verba á Patre pro-
lata poífunt Se debent diñingui fie : utfilius natura-
lis, concedo; ex vi fuae generationis, & per naturam, 
concedo; ex v i innata ac debita connaturalitate j ex 
nnione hypoñatica ac Divinitate feu perfonalitate 
divina fuppoíitante, ex vi generationis, concedo; ex 
privilegio,gratiá & mifericordiá, negó. Vides, quo-
modo hax Rabani audoritas nihil dicit contra Imma-
.culatam Virginis Conceptionem , poft additiones & 
fupperadditiunes?Quid ergo dieendum eífet finé illis* 
De mente autem Rabani aliqua diximus in noüra 
Mi l i t i a , ubi videbis , quomodo in magispiam fe i n -
elinat fententiam. 
E A D I U S Q J J A D K A G E S I M U S 
Q J J I N T U S . 
<De H A Y M O K E Alherjlatenfi 
Epifcopo, 
I C notus Audor Monaehus Fuldenfis,Raba" 
ni Mauri diicipulus. Se Epifcopus Alberfta-
tenfis Germanus , qui vixit ad annum S53. 
fcripíit inter alia plura, libros feptem in Apoealypíim 
impreíTColonia in S. exquibusBandel.eap.20, Deza 
fol.35. á t e r g o , Gryfaldus, Alphabeto 2. littera A. 
quatuor addueunt audoritates ad comprobandam i l -
lam conelufionem : MARÍA Virgo contraxit peccatum 
originale ; undé eognofeetur auo fundamento ac i n -
dagando veritatis defiderio fucritab antiquis opinionis 
contraria Dtfenfoiibus exagitata controverfia ifía. 
Prima 
1 / 
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Prima Auíloritas. 
Primam awílontatem fíe adducuní ; Idem tenet 
Doétor eximius,rcientiá & religione ciarus D . Hay-
mo in 2. l ibro fuper Apocalypíim; C / ^ / ^ i n q ü i t j / w -
gidmter Sanffus Émjtt'y; (¡utapeccdtum non fecit: quamyis 
enimmidti áli) SmbU fmt, compdrmom t m m illim ejui 
fine peccdtoeft , omnes homms injuftt fmt s lich enim [ím 
Sdnliijmen cjuiít puri homines funt, peccdto carere nonpof-
fmt. Chrifimfngulmter SttnBiií eft ¡ quia peccdtum non ha-
buit, me ullum unquam mendmum ah ore fu o protulit. U<tc 
Ule, Auiíloritas vero Haymonis folio 44. i n principio 
l i b r i 2. fie fe habet; New ¿efíciet Princeps de luda. Et 
Mojfes quoejue a i t : Vrophetam yobis fufeitabit Deus ye~ 
jier .de frítmbíí-j yeftrü. Sielfaicts, Hieremus •> &c¿eteri, 
qui omnes utique teflesfideles fuermt, yel yeri, quiá yerum 
teftimomum de Chrijio protulerunt. Quare hoc Dominus fpe~ 
cialiter defe dicit 3cumfint etiam multi tefies yeri at que fi-
deles í quid y m l i c h ipfefingulariter eft teftis yemi quinon 
mutatur rtliquando ¡ ficut enim fpeditliter fm£Ím duitur, 
tum & afy fitnBi muitifint 3 qui yidelicet comparatione i l l i -
mqui eft [mi peccato, homines injufiifunt. Lich enim iftifunt 
fanBi, tmen qui A homines [mí puri, peccato carere non pop-
funt, & aliquando mentiuntur, Chripus autem ejjentialiter 
eft SanBus yerus , quia peccatum non fecit, id fj?, menda-
cium unquam nuilum ab ore fuo procefíit* Teftis autem eft 
Chriftus.qui Jibi & Patri teftimoniim perhibuit: Ego & 
Vater immnftmus, círf . In hac audlorkate folüm habenc 
mutationes fequentes. P r i m ó , ubi Haymo : ipfe fifi-
gukriter eft teftis yerus: ficutenim fpecialiter finBus dícitmj 
Adverfarii abfokué , ChriftusfwgulmterfinBus d k i m í 
faeiuntenim diverfum fenfum, quia Haymo affir-
mat Chriílum effe fingulariccr teftemVerum , íieuc 
ípecialíter diciturSanélus.Secundó, addiderunt i l lud ; 
quia peccs.tum non fecit, ut fie inciperent in t rodúcete 
íuum propofitum. Ter t ió ; totam fequenccm elaufu-
lam ín aliquibiis vitiarunt,licet parvi momenti. Quar-
tójpoft iilud:pacato carere:. mnpo/smtyca\\idé pr^termi-
ferurtt fequentia verba : aliquando mentiuntur, ut íic 
oceultaretur Haymonis mens loquentisde mendaeio. 
Qilintó , ubi Haymo; Chriftus efUentiaüter eft SanBus , 
ipfi : Chriftusftngulariter SanBus e/2, mntantes illud,f/?e«-
tialiter, \n , ftngulariter quia ad fuum intenrnm termi-
nus ifte erat neceíTarius, nonille-, nihilenim dedücc-
re poterant ex eo , quód Chriftus eflet eíTentialiter 
S a n t o , b e n é t a m e n e x e o quód eíTet fingulansiquia 
fíe exeludebant MARiAM.Sextó}á fingularkate pmer -
miferunt i l lud , & yerus. Sépt imo, ubi Haymo, quía 
peccatum non fecit; i p f i ; quia peccatum non habuit, & ver-
bum hoc fíepiflimémutaruntin aliis Do£í:oribus,qu¡a 
faceré, refpicit folum peccata aélualia ^ habere autem 
etiacn origínale. O d a v ó , ubi Haymo; i d eft, mendaci-
itm, & c . ipfi, nec mendacium, & e . quia i l lud , id f/?,ex-
primebat de quibus peccatis loqueretur Haymo. N o -
no,etiam praítermilerunt illud.' teftts autem eft Chriftust 
& c . quía his verbistota manifefíabatur Haymonis 
fententia, qu i i n hac au&oritate folum intendit pro-
bare, Chriftnm fuper omnes alios Própheras ac vete-
ris legisteíles, eífeteftem eíTentialiter veracem , ficut 
eft eíTentialiter fanóhis, & quod nec mendacium di-
x i t , fieut nec peccatum fecit j velle autem ex hi$ de-
dueere, Virginem MARIAM contraxiíTe originale,nef-
cio quomodo poflit eíTe ; fateor enim q u ó d ftultiífi-
SBUS fum virorum, & fapientiatalium non eft meeum, 
prscipueiníf t isquatuor audoritatibus Haymonis, in 
quibus perferutatis nec unum verbum invenio quod 
fit ad rem; imo effe extra rem, quilibet non cscus ex 
hac & lequentibus facilé cognofeet. 
Secunda Auí lo ikas . 
Seeundam auíloritatem fie adducunt; Item idetn 
in primo l i b r o ; Quia, inquitj/^aá-Wí Adam, fíUosge' 
m i t mortales ac peccatotes: Chriftus autem yeniens m ear-
nemtpeccatum mn habuit. Dilexit nos y & uta peccatti no$ 
mundaret, mortem fuftmuit: dilexit autem nos pulcherfos-
dos i piw impios 't fine peccatopeccatóres} & lay.it nos ¿ pec-
catis mftrü m fanguinefuo. Hac ///c. Audtoritas Haymo-?* 
nis folio 9. fie fe habet: De quo adhuc jequitur ^ quod 
dilexit nos, & layit nos a peccatti mflris in fanguimfuíi.Quo 
enim amore Fflius Dei nos ddexit 5 paflones UUus oftendmt ^ 
quas pro nobis pertulit. De hac dikBione ait Apoftolus .- Chri" 
(ius ddexit Ecchftam y & tradidtt femetipfum proea. Ad cu-
fm etiam dileBionem imitandam hortatur fideles, dicens t 
Ambtúatein diíeBiom, ficut & Chriftus dilexit msf<&tra-
didit femetipjum pro nobü. Diíexit autem nos , pulchcr fce-^  
dos^pius'impios¡fine peccato pecedtores, nec quales eramus 
nos dÚexity fedquales ipfíi dileBione nos fecit. Phde & fub^ 
di tur: & layit nos a peccatis mftris in fanguine fuo; &c* 
Duas orationes habet auóloritas adduda ab Adverfa-
riis, prima eft i l la ; Quia peccavit Adanit filiosgenuit mor* 
tales & peccatores : Chriftus autem yeniens in carnem, pee" 
catum mn habuit. tízc tota eft fida & fuppoíua i ira 
ut illius nec verbum fitin Haymone; exalia,qiis re-
manet ,ipíi videant quomodo deducatur ipforum i n -
tentum,nifi forte fie ; Chriftus dilexit Eccleíiam & 
peccatores, Si lávit illos in fanguine fno ; ergo MA-
RÍA eoñtráxit peccatum originale ; fi h^c valet, non 
grandis éft eulpa: fin autem 3 fine ullo fundamento 
fúit adduóla h^c audor í tas . 
Tertia Audoritas. 
Tertiam au¿lori tatem adducunt fie; Item ídem i n 
eodem : Angehs,mqmtyiüe quiperfonain Chrijii gerebat, 
ideirco non Eilius hominisjedfmilii Filio hominis appeüatun 
quid grft carnem noftram accepit y non tamem peccatum ha-
buit, fedappanmin fimilitudine carnis peccati. Proprium 
enim hominis eft non carere peccato. Vnde quia Chriftus pec-
catum non habuit, ideo per Prophetamdtcitur: Ego fum yer-
mis & non horno. Hac i He. Audoritas autem in Hay-
mone libro 1. folio 15. pagina 1. fie extat : íntuendum 
eftautem} quianon abfolute dicit fe yidiffe Filium hominis, 
fed fmilem Filio homintí. lile enim Angelus { •ut fepe diBum 
eft) perfonam Chrifti gerebat 3 qui ideirco non famFilius ho-
miniSy fed fuwilit Filió hominii appeüatur, quía deyiSta mar-
te jam non móritur , ínors iüiultrú nondominábitur.Velcer-
te fimilis Filio hominis yocatur > quid etficarnem noftramac-
cepit l tamen non fecit peccatum, fedapparuit in fímilitudi-
ne earm-s p'eccáti i proprium efthominum peccato mh cayere, 
Vnde & quia ipfe peccatum mn fecit, per Pfalmiftam dicitur-
ligo autem fum yermis, & mn homo, drf. Hxe auftoritas 
in pr^cipuis ac eíTennalibus verbis eft vitíata* P r i -
mó-, ubi Haymo; quia etfi carnem mftram accepit, tamen 
non fecit peccatum; ipfi vero fie i non tamen peccatum 
habuit, quod verbum miIlies tranfmiitarunt. Secundó, 
ubi Haymo, ipfe peccatum mn fecit; Adverfarii iterum, 
peccatum non haiuit, Quomodo ex hac auótoriraté 
deducatur Virginem MARIAM contraxiffe originale 
peccatum, interroga , íi forte eft qui reípondeat tibio 
Quarta Audoritas. 
Qiiartam audoritatem fie adducunt. Item ídem i n 
libro2, T'ow, inquit, EMefia xamat: fola tua yiBoria , 
Chrifte, digna judieatur, cujud in fimulari PafSime de mortü 
principe a malediBo legü fumHs reaempti; itnde SanBi da-
mmt: 
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i n m : Rcdemifñ nos Dto , qui atptiri tenehamfír diaholo. mundita fuit. Uxc Hugo. Bahdellus veró cap. 9. fol 15. 
Hayrtionis audoritas l ib . 2. cap. 5, fol. 63. pagina 1. addneensquamdam auclorícatemSandii Auguftini in 
Yñdé in Eyangdio kgimus. Q^i cwn gnft¿J]rt dcetum, dixi t : 2. de Baptiímo parvulorum , quam nos fuprá in San-
Ccmfumdtmn eft; omnefcílícet, (juod m me oportebítt fkri uf- do Auguftino dedimus audorkate 5. fie inqui t : Item 
fueaá mortem. Ac ft dicerent j dd compamionem yiBorid- ídem ( i d eft AuguíHnus) in 2.de Bap, parvul. Kon efi, 
yum noftrdrum tua fold digna ptduatur yicioyin ^ cujm fin- ifiquit, in Film homimm , nufuit+nce ent./jui millo un-
gulari ?íipme de morm principe a mdedich legps redempti quam peccatofuerit ohftriiius ; mt adjitfittwn non ex pee-
fumm. SiqM5 Mtem dubitdyerit in ejmtmr mml ib iM catoperyemrit, excepto mo Mediamcy$er quemfjnitispee--
yel yi0inti ¿¡udtmr Jeniorihus mam Ecclepam pojje compre- catorumimmicitijs recomihmur Veo. Solus crgo Ule etiam 
hendí, ficut fupra dicium efi > (ittenáMifiorum yerba, qui- homofaBus ^manens Deus^ peccatum nullum unquam hd'uír, 
bus dicunt • Redemifti nos Veo, quia captiyi tenehamur a necfampfit carnem peccati^uamyis de materna carnepticiíti. 
•diaholoex omni tribu , id e/1, ex omni ordme, &c . I n Quod enim mdepfcépif^ iUudp 
primis tora aaftoricas eft vitiata, uc de fe patet. De- Bacille, Vnde Hugo de S. Viciore pradiciam áuBoritaiifn 
inde íi i n iftis verbis dicitur exprefle , nomina* exporjem,in libro Sententiarwnfuammfo dicit: Caro Clmfti 
t im aein particulari', Virginem MARIAM contraxiíTe fnusfmt in MARÍA originali ohligata peccato^  ficut AugujU-
origínale peccatum , ad quid teritis Eempus, dicite ñus ait \ fedoperationt SpritnspnBi ^nieijUam k Déi Vc'r-
uno verbo: Omnes Sanéfci, imó tota facra Seriptura , bo affumereturjuit apecuto mundata. H#c Ule. Anonymus 
príEeipue novara Te í lamentum dicit Virginem fuií- áütem audoritate 55. íic adducit eandem au¿k)rita-
fe coneeptam in originali peccato 9 quia cota illa agit tem : Item Hugo de S. Vidore 5litterisj & in r d i g i o -
de Chrif t i morte, hominura rederaptione, ac de ip- ne claiiffimus, in íuo libro SentenciarUm, iñ materia 
íius vidoria obtentáá diabolo. Denique ,quomodo Incarna t ion is í icd ie i t ; CrfroC/?r/^/?W«i í« ^^^^^ 
Haymo dixit, M A R 1 A M in lúa Conceptione contra- RI A fuit ohligatapeccato ,j}cut Augufiinus dicit ifedin ipfa 
xiffe vel habuiíre;originale peccatum vel maculam; ajjimptione per SpiritumfcnBum mundata fuit. Hac Hugo, 
íi Haymo i n pra:alíegatis quatuor audoritatibus neC Deinde addit ex propriis Anonymus; Ecce ejuam clare-
nominal Virginem M A R I A M , peccatum origínale, loqmtur Voctor ille eximius &etiam ajjerit B, Augujiinum 
nec maculam3nec Conceptionem, imó nec verbum hujusfmjjefententiíe.lñx Cuntir es auíloritates de lümp-
i l l ud contraxit, vel h a b u í t , nec aliquod aliud prsedi- to ab uno indivífibilj loco & verbis Hugonis , tranf-
¿lis íimile ? I n hoe ergo Audtore nullum invenic con- cripta á tribus principalioribus MeiToribus Opinionis 
trariaopi nio luerum. ádverfe , fed nunc videbimuSj quis eorum fuerit í ide-
lis fervus, 3c prudens. 
Hugonis verba in fummaSententiarLÍm feptemTra-
R A.D I U S QXJ A D R A G E S I M U S ^atibus diftinfta, qi i íE extat tom^.noviffima; impref- • 
S E X T U S. ^01"s Traf t . i .cap. 16, ciSjüs titulus eft: Quód Ghrifíus 
fimul animara & carnem affumpfit fol. gop. col. 2. 
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^ / -r r 1 vum, qnermr ¡utrumprms mmAKmjmt caro illa obbgata 
& V G O l S r E , jaculan, peccato. Quod ita fuiffe Augujlinus dicit: Sed inipfa fepa-
ratinne per Spiritam j'anBum mundata fui t , & a peccato & 
U G O Vidor inus , nátione Saxó , Abbas afomitepeccati. MAKiAuyero mam pmfis A peccato,fed 
S. V i d o r i s , Canonieorum Regulariüm San- afomitepeccati mundayit: ejuem tamen fie debilitayitt 
di Auguftinij Contemporaneus S.Bernardi, Mpoftea mnpeccafje credatur. Afígufiims de Katura & g r a -
euifcripfít Epíft .77. notiíTimus eft, íicut ejus Opera - t i a i Excepta S.VirgineM AKíA,de quapropter homremVei 
excufa Parifiis anno 1525. apud Jacob. Badium.Ve- nullamprorfus, cum depeccatis agitar, habere yolo quaftio-
netiis 1588. Argentina; 148 5. atque MoguntiíE 16 i j * nán 3 inde enim feimus , quod ei plus gratis f t colUtum ad 
ac denique Rothomagi 164%. in Fol. áliqua ejus Opuf- yincendum ex omni parte peccatum , rjmd concipere ac pa-
cula anno 1 505. in 4.8c in prafenti Area non folüm meruit, quem conftat nulíum habuifjepeccatum. Hac er-
duplicatus, fed triplicatus eft: nam omnes audor i t á - go Virgine excepta, dr*. Enumera vero nunc atcenté, ó 
tesaddudíE in Alcuino fuprá, funt hujus Hugonis. L e d o r ; vida capitalia in hac una fola audoritate 
Deinde infrá adducunt ipfum íüb nomine, TJgo. E t commiífa : nam p r i m ó , nefeio, quo ore corde , & 
quia in eitationibus ae verbis iftius Audoris fura- língua dicere potuerunt, quód Hugo in prxdidis ver-
moperé variant Adverfarii, qui ipfum adducunt pro bis explicabatillam aüdontacem abipíls Adverfariis 
fuá opinione,fc í l ícetTurrecrem. cap- 25 . fo l . 116. addudam ex l ib . 2. de Baptiímo parvulorum, cura 
á tergo. Ano'nym. audoritate 5 5. & 56. & $7. A u - conftet Hugonem explicare alterara ex libro de N a -
d ó t e 151 .Bandel.cap.20. Deza fol,33. á terg;o. Gry - tura & Grat ia , fupponentes unum locura Auguftini 
fald. Capreol. Sonein. Barelete; Canus, & Brixíenfis, proalio,& quiahoc cedebatin gloriara & laudemVir-
opers pretium erit pro detegenda veritate, ipíorum ginis, adduxerunt alterura, non folüm in verbis peni-
audoritatesad lilteram adducere. tusdíft indura , fed ex diverfis librisfea Tradatibus, 
imó&dif t indis Tomis Auguftini. Secundó vitiarunc 
Prima Audoritas. e"am Hugonera in hoe, quód cum in toto ilío §. lo-
quatur Hugo in fententia Auguft ini , quera fspé re-
Primam audoritatem fieTurrecremata; Item ter- petit, ubi Hugo folüm fe habet mere relative; ipfi dif-
t'ióad idem eft venerabilís Hugo de Sando Vidore , pofuerunt audoritatem quafi eflet abibluté propiia 
litteris 8c religione clarifíimus, qui in libro Sententia- Hugonis. Ter t ió , ubi Hugo, de carne Ola, cui unitim 
l l i m , in materia Incarnatíonis V e r b i , in Rubrica: Si eñ yerbum, cju¿eritur, utium prms in MARÍA fuerit caro i l -
caro Chrifti in MARÍA fuit oblígala peccato, fie d ic i t ; la obligata peccato ? Ipfi fie , taro Ola prms in MARÍA fuit 
Ve carne, cui imítum eft Verbum , cjuxrmr utrum príus in obligata peccato. In his paucis verbis omitientes i l -
MARÍA f m i t obligata peccato í Qtiod ita fuiffet, Auguflinus 1 ud , de carne illa, cui mitmn eft Verbum , ut fie peiiitüs 
dicit i fdinipfa mceptiom Chrifti per Spimum fanBim occukarenc mentem Hno-onis 8c nrnteriam de qu^ 
J iJ ¿ O Q loquebarur» 
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loquatur. Itera pr^rermiferunt ilíud , qiuriturnturm 7 
uc lüc ex titulo quadftionis efíicerent concíuíionem;& 
in hac parte fideliter proceffit Turrecremata , Se lioc 
eft ad majorem confuíionem aliorum. Q u a r t ó , ubi 
H u ^ o ^ M m p r i h in MhKi^carofuerit oblí^tapcccAtoyi^ü 
üejaro Chrifti prius fuit ÍHMARI A originalt obligata pec-
catoiaddentes i l l u d , ^ Chrit%8c abíq^ ullaconfidera-
tione aut timore etiam i l lud, origindk.Qu'm^ó^hí Hu-
go, ejuodtta fuijj'e Augujlinus ¿ i q t ^ í í ücj icut Jugufiinus 
di^quq propofitíones valde diftant.Sextó,ubiHugo3/eí/ 
in ipfafepdmione; Turrecremata / e d in ipla conceptione 
Chrifti, Anonymus vero fie, fed in ipfa aflimptrne-, 
Bandellusautem ab ío lu t épmermi fe elaufulam ; qi-iia 
pi-^vidit totum illud á fuis pr^deceíloribus efle fi-
d u m , ac nihil eoncludere pro fuá opinione , & efle 
contra mentem Hugonis, ac forcé etiam contra prin-
cipia íidei Catholic^, utinfra infinuabitur. Septi-
mójvidentes Adverrarii,quód illa Hugonis verba po-
fita in tercia claufula, fcilieét: Ét a peccato & d fomite 
peccati, MARIAM yero totdm frqrftts apeccdto Jednon a fo-
mite peammunddyit, non pocerant fubfiftere, nec ye-
rificari juxta eorum ficciones de tempore Inearnacio-
nis , omnia prnermiferunt -•, ecenim volentes eum ií-
lo artificio & verborum additionibus maculare De i 
Matrera , neceirarió infurgebant contra DeiFil iura; 
nam fi mundavit MARIAM a peccato fedmn a fomite, quid 
fuit i l lud,quod Spiritus fandus mundavit^ peccato & 
a fomite peccdti. ? N o n Verbum , non Chriftura, ñeque 
materiam illara feparatam ;íí enira caro illa aíTumen-
da á Verbo inipfo inftanti leparationis, ut dicit H u -
g o , vel in ipfa coneeptione Chr i f t i , vel in ipfaaí -
luroptione, ut vos vitiatis, fuit á peccato & a fomite 
peceatimundata; ergo illa caro in Virgine ante im-
raediatum inftans feparationis , conceptionis, & aí-
íumptionis erateum peccato & fomite peccati, ac 
per confequens MARÍA (quando Angelus fuit miflusá 
D e ó jingi-eífus, & locutus cura V.irgirie5atque quan-
do dicebat illa verba de futuro: Spiritus íandus luper-
veniet in te)erat cum peccato & fomite peccati,qüod 
eft blafphemare contra Chriftura & Matrera ejus. 
Vide ergo, qiiot & quanta fabricarunt retia fea 
fiílionum vincula , ut innocentem Hugonem ad fe 
traherent. 
Sed dices; quomodo ergo funt intelligenda harc 
Hugonis verba j.quíc videntur claré & exprefsé po-
neré in Virgine tempore Incarnationis peccatum & 
fomitem peccati i Ad hoc refponderet aliquis cura 
ejus Marginatore , qui ad marginem propolits au-
ctoritatis fie a i t : Hic loquitur fecundum commumm fui 
temporis opinionem^uo mndum Tícele fia diter definiera fen~ 
tiendum. H^c Marginator. Sed ego dico & afíirrao, 
maturéeonfideratis ómnibus verbis illius eapitis i 5 . 
feilicet ,quod in toto ipfo refert opiniones alíquas á 
veritate & íide Catholica deviantes, q u ^ tempore 
Hugonis forcé graíTabantur eirca Verbi divini Incar-
nationem, & non ex propria fententia;quód fie de-
monftro ; nam caput illud fie incipi t ; Praterea hoc in-
¿ubitumer efl credendim^quodmn prius cdrncm (ut (¡uiddm 
dlxerunt) & deinde animan djjumpft^feiifimul uniytt Ver-
bumVet drnem & ¿inimíím.ln hoc yero non i?iyeniuntur dif-
ferréfipientes. Et immediaté feeundam opinionem ad-
ducit&c:Qifid¿m diamt cjuodcdro Ula^ cjudm de MARÍAfuf-
tepit tfíhidrdgintddíehii* formata (ü ¡&ed jdm formtíajdlicet^ 
linedmenta homims hdhente, Verbum Dei jhnul uniyit jibi dr 
cdrnem ipftm & ipfam dnimdm, &• hoc ynlunt hiéere ex au-
chntdrcAuguftm^&c. Tertiam opinionem ftatim addu-
cit üc:Jlíj yolum díecrc^uod ut pnnmnfepdratd eft cdro'Üld 
ger Spwnumfdn 'ciimyhdhmt dlicjudm memhrorum dísíincU~ 
onem, fed ddea parydm, ut oculii mn fuhjdceret,fedp€r illos 
quddragmta diesy dequibu-s loquitur Atígufiinus ¡perjecid & 
notdhilts fmtfd í {d ,& inipfo mjldntifepdrdttoms cdrnem ú* 
tmmdmfufcepu^&c. Quaitam opinionem adducitfie; 
T>e carne il¡$¿ cui mitum eft Verbum, quoeritur, utrum prius 
in M A R Í A c a r o illa obligatd pecedto. Ouod itdfuijje, A u -
guftinus dicft, & c . Sub quá funt verba adduda ab A d -
verfarijs j & á nobis fuprá relata. Quintara opinionem 
adducit üc:Quídam yolunt dicere,quodficut ante peccatum 
inAddm fuii tila particula munda <&fdncid:íta &poft pecca-
tum tnipfo & in ómnibus fuccefforibu'S reBá. linea ufquedd 
MARIAM confervdta fit, & hoedicunt je a Gregorio hdhere* 
Sextam opinionem adducit fie; Solet a quibufdam quari 
utrum anima Chrifti fapientiam omnium rerum hdbuerit, 
Dicunt quidam, quod non habuit Qmnemfcientidm^nec omnid 
fc'iyit qux Demfcit, quod ita yoluntprobdre^&c Vide er-
go ó Ledor! quomodo ifías opiniones refért Hugo ex 
lentencia aliorum,& illas proponit quafíplaeita áver i -
tate prorfus a l i ena & e r r ó n e a , licét Audores ipfarum 
pro qua i ibe t aíiquem adduxerint patronum S a n d « 
Ecclefice Dcdorem,Auguñ inum,ve lGregor ium. Ex 
his ergo opinionibus,feii pbtiüs delíramentis ab H u -
gone relatisjUt Catholiei abipfisfefe príecaverent,Ad-
verfarij eligentes uña ra , id e f t , quartam, illara addu-
xeruntlub nomine Hugonissut macularent D e i M a ^ 
trem :quomodoenirapoteft eífe fententia Hugonis, 
qux extat inter fex errores ab ipfo eodem ordine, dif-
pofirione , ae yerbis continuó ac fucceífivé relatos?Vd 
ergo omnes adfcribendifunt Hugoni3vel nulíus. 
Secunda Audori tas . 
Secundara audoritatera fie adducunt: ítem ídem 
libro de Sacramentis parte 2. eapite ojlendensquali-
ter Verbum carnem afjumpfu cum poena fine culpa } cum moy-
tdiitatefine iniquitate^dicit fie: Catholicayeritatiidiffinitio 
Fihum Deiy qui pro peccatorihm & de peccatoribu-s ndtm eft3 
de carne obnoxia peccato carnem ¿Jjumpfijfe dfarit liberdm a. 
peicdtQjdeo Uberam^quia Uberatdm,mn quiafub illo mquam 
fue nt fed quia fub illo effe aüquando cefjdyit,quando ajsump-
ta eft mundata eft.íít infrá in eodem capitulo: fdBum eji 
pergratüm, ut caro illa a peccdtoyfub quo ab origine fuá erat9 
mundaretur, & mundata in ülo, qui libcr ab onmipeccato in 
eafuturu-s erat, a peccato libera dfumeretur. tUcHugo deS;, 
Vítiore. Hane eandem audoritatera fie adducit alius: 
Item in libro de Sacramentis parte 2 capite ^.Catholica^ 
mc^u\í,yeritatis dijjftnitio ajferitFilium Dei^ui pro pecedtori-
bui ndtw eft, de carne obnoxid peccato, carnem dfjumpfijje 
hberaíam,non quid fubiüo unqudmfueritjed quia fub illo efe 
aliqudndo cejsayit, quando eni?n afíumpta eft, tune mundatd 
eji.Et modicum mívhFacium eft pergratiam, ut edro illa % 
peccato 3 fub quo ab origine erat, mundaretur, & mmdataa 
filio Dei , qui liber db omnipecedto in eafutums erat, apee-
cato Ubera afhmeretur.AÍius t á n d e m adducit hoc modo: 
Idem tenet Hugo de Sando Vidore in 2. parr. de Sa-
cramentis capite 4 . fíe dicens: Catholica yentatisdiffini-
tio dfferitFilium Dei, quipropeccatoribus de peccatoribus 
natusefl , de carne obnoxia peccato carnem afíumpjifíe liberam 
apeccato. ideo liberdm quid liberatam, non quia fab illo un-
qudmfuerit,fcd quid fub illo efe aliquando cejsayit. Qudndo 
cnim afumpta eB,tunc a fomite peccati mundata eft-. Htecille. 
Anonymns denique, licét non adducat audoritatera, 
í l l a m tamen citat fie: Inprimis Hugo de SanBo ViBorefn 
libro de Sacramentis, impugndm quandam de carne Chrifij 
opinionem lib.2.pdrt.2.cap^. Hac funt omnia^qu^ ex illa 
audoritate a d d u c u n t Adverfarij;fed nunc aceipe ver-
baHugonis/ut n o n declines á veritate judiei). 
Hugo tomo 3. libro*2. part. 1, non íecundá,eap.5. 
folio 
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folio mihi 429. columna 2. littera H . fie inqu i t : Quo~ 
modo Mitem Leyi, qui ¡ecundum carnm in lumUis pátris tune 
fu i t , decimtus eft, & Chrifas, qui feamdum carnem ibi-
demfuit, decimdm non efiinullam caufam ¿iliam inyeniri 
pojjc ¡mtatít,nífiquU caro Leni etm culpa ibifuincaro Chri~ 
fii non fuit. Atque ideo quodpeccato obnoxitm erat yexpimo-
7ieegm¡¡€i quoa autem mmdum atque a peccdto liherum eut, 
noneguifie. Taliergofe miomprobare futant^quodcaroillá 
qu* 4 yerbo afíumptá efi, mnquám obnoxiapeceato fuií ,fed 
'áb initio, fíye in eo a qm defeendit }fiye in ijs per qms def~ 
tendit, mundafery ata fita pacato ¡ut aliquando efíe pofiet 
hofiia pro peccato. Sed Catholicx yeritatis diffinitio Filium 
Dci {qui pro peccatoribus & de p e c c a t o r i b m n k u s ¿ e 
(ame obnoxia peccato carnem afitémpftfíe ajserit liberam a pee-
tato , <& ideo liberam quia liberatam, non quiafub illo nun-
éjuamfuerit yfed quiafub illo efe aliquando ceftayit. Quanda 
éfiutnptaeft , riiundata eft $ pereandem quippe gratiam na-
tura humana mündata efi, ut Verbo T>ei libera a peccato uni-
retur, per quam Chrijlianus a peccato líberatur , <&c. Eodem 
Jpiritufit in nohisremifíiopeccdtorumj qmJpiritufaBum efi 
at mílum haberet Ule peccatum, Si ergo facium efi per grati-
am , ut caro illa a peccato {fub quo ab origine fuá erat) mun-
dareturigr munddta in illo ( qui líber ab omni peccato in ea 
futurus erat) a peccato libera afumeretur, ut nec gratU cor-
ruptioni naturx prajudicium fáceret, nec corruptio mtur* 
gratiam impediret ; qmmodo ergoinquiunt^ChriflusinUm-
bis AbrahddecimAtus non fuit, {i caro ejus ibi peccato obnoxia 
fuit ? Sed feiendum efi, quod lícetcaro Chri¡li ficut caro Ley i 
¿dhuc in lumbis Abrahá fub peccato fuit ^ tamen ipfum pecca-
lum ejus non fuit, fub quo caro ejus fuit^c.lta.. láté adduxi 
hanc audoritatem j quia ipíam fupra adfcripferunt 
ct iam Alcuino , auüor i t . 3. & utrobique fatis v i -
t i a t a ; & ut ex ipfa radicitüs cógnofeatur Hugonís 
inens 3c fententia. Conferendo ergo illam abfo-
luté cum tribus antecedentibus , invenio quoad 
litteram vida l equen t í a : feilicet , quód primus redé 
tranfcripíit, fecunduserroneé :natn Primó,addidkil-
}udy<tjjerit: Secundo, pr^termifit illud,</e peccatoribus 
natus eftj ut non videretur Ioquigeneraliter,fed folutn 
particularirerde V . MA R 1 A. T e r t i ó , tacuit i l l ud , 
¡ipeccato. Q u a r t ó , prajtcrmifít totum illud,c^ ideo lihe-
ramyquia líber atamideo liberam jnon quia fub illo; ut fie me-
liüsfuam fabricarec machinam de carne maculatá ín 
V i rg ine , non i n natura humana. Quintó , illud ín ter-
rogativum Hugonis ? quando affumpta efi ? ipfe abfque 
interrogatione pofuit, ut concíuderet carnem Chrifti 
fuiíle mundatam inipfa Aílumptíone , i de f t , Verbi 
Incarnatione, & deducerent fie: raundata fuit earo 
litcam Chriftusaírumeret;ergb immunda eratin MA-
RTA. Sexto, ubi Hugo, ú1 mimddta in illo,qui liber ab om~ 
vi peccato in ea futurus errfíjipfe fie & mundata a filioDei, 
Círí.Tertius veróet iam inaliqüibus variavit Hugo-
nis verba. H x c funt vitia quoad litteram. Quoad fen-
fum autem longiíis diftant á veritate. Nam i n toto i l -
l o capiteagit Hugo & i n q u i r i t , quomodo , f i caro 
humana tota erat obnoxia peccato , i n íumbis Abra-
híefuit deeimatus Levi ,non autem Chriftus: de V i r -
ó m e MARÍA vero necrainimum habet Vcrbum. Sed 
dato jquód loquatur etiara de carne M a t r i s D e í , & 
affirmet quod illa fuerit i n Abraham deeimata atque 
i b i obnoxia peccato,hoceft , in Abraham,non in 
MARÍA; de carne, non de anima; aedenique de debi-
t o , non de aduali contradione. Lege ¿íceonfidera , 
o L e d o r , totum i l lud caput 5. Hugonis, Se reperies 
Adverfarios i n hac audoricate abfque ullo funda-
mento locutos fuiíTe, Hugonemque folum impug-
nare illam opinionempofitarri in audoritate antece-
d e n t i , i n quinto loco , uc exprefséconftat tx ilüs ver-
bis Hugonis: Taliergo fe ratione probare putant y quod ca-
ro illa , q u ¿ a Verbo.afíurnpta efi, nunquam obnoxia peccato 
fu i t , fea ab initio, (tye in eo a quo defeendit, ftyc tn íis per 
qms defeendit ymunda feryatafit a peccato. Contra hos i n -
furgit Hugo , affirmando , quod nulla fuit partícula 
reíervata, fed effe fidem Catholicam Chriftum de car-
ne obnoxia peccato carnem afíumpjifse; & hoe probat dein-
ce'ps. Quis autem, Pacres me i , hoe negat, vcl negare 
poteft de carne MARIAÍ Dicimus & millies conce-
dimus, quod caro Virginis fuit obnoxia peccato ab 
ini t io , i n coa quo defeendit, 3c in his per quos def-
eendit , feilieet Adamum , Abrahamum , & Joachi-
mum. Sed hie quasftio non eft de carne, fed de ipirirus 
vos fecundüm carnem judicatis i videte ergo , auod 
hie caro non prodeft quidquam. 
Tert ia Audoritas» 
Tertiam audoritatem adduciint fíe: Prsterea hoe 
manifeíHus fit, íi verba Hugonis de Sando Vidore in 
1 . libro de Saeramentis part. 8. (quíB videntur decla-
rare verba Gregorii de hac materia ) referantur i n 
médiumj dicit enim fie: Vt inobedienuamanifefia fieret, 
mum .in corpore humano membrum poteftati anma fubtra-
•hi 3 p€r quodpofieritas in carne feminanda fuít ^ut omnes , 
•quiper tíludgenerantur ,/e [dios inobediéntU intilliganti o* 
t x fuá origine, quales & qualiter generantur agmfcant. 
Quia ergo m hoememhro y per quod humana propago tranfire 
debuit yfignum inobedientix pofitum efi cunBisper illudtran-
feuntibui, manifefie ofiendifur 3 quoniam culpa imbedientia. 
generantur. Hac Ule. H^e audoritas, qux extat l ib . 1. 
de Sacram. part. 8. capit 1 j.cujus tituluseft: pe Jnfii-
tutione conjngii ante peccatum > ad finem fol. 405,colum 
1. litterá A . lolíim eft in vno verbo vitiata ; nam ubi 
Hugo, quales ex quibits generentur y ipfi aftute fatis 
fie: quaies3& qualiter generentur, tacentes ilIud/A; qtti-
bm , id eft,parentibus, quorum genitale in fignum i n -
obedientia:, eft inobediens rationi ( pudet hxc exa -^
minare, ficut & quod extalibus verbis velinc deduce-
re Virginem fuiíTe conceptam inoriginali peccato,fed 
quid agendum eft , cum fimus debitores ómnibus fa-
pientibus &infípientibus)in parentibus generantibus. 
Se fie omnes per i l lud membrum tranfeuntes, cum cul-
pa inobediencia; generantur. Illa inobedientia: culpa 
eft i n parentibus, in quibus etiam eft membrum, at-
que illa inobedientiíe culpa in membro parentum, eft 
canalis & aquazdudus, per quem traníit origínale 
peccatum i n prolem : diverfiílima enim eft illa in -
obedientise culpa in membris parentum ab originali 
macula prolis ; una prxcedit alíam per quadraginta 
vel odoginta dies i una eft in caUfa, fívé íequatur, fi-
vé non fequatur completa generatioj altera eft in eíre-
d u , quando illa prima non eft in rerum natura ; una 
i n conceptione feu generatione carnís: altera in unio-
ne ípiritüs: ergo una poteft eíTe finé altera. Ego exi-
ftimo, quod i n generatione M ARI/E nec una nec al-
tera fui t ; quia parentes eam genuemnt fenes,extinda 
jam concupifeentiá, quxradix eftillius inobedientia 
membri , atque congreífi funt ex mandato Dei . Sed 
dato , quod MARÍA culpa inobedientis generaretur, 
hoc eft quod eontrovertitur , an potuerit abfque culpa 
originali animan; & fie Hugonis audoritas non eft 
ad rem. Et notare debes L e d o r , quod ferc omnes 
Antiqui hanc inobediente culpamHugonis vocabant 
culpam originalem, quiaab illa inobedientia Adami 
or¡ginatafuerat,& fie i í te propofitiones: MARÍA cura 
culpa inobediemias generara eft, vel cum culpa o r i -
ginali a parentibus f i i i tgemt3,nihi lprpbantin A n t i -
Ó O i «juijf 
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quis Doí loñbús contra Iramúeülatam Coneeptionem. 
l indé adducere Adverrarios has&fimiles anaoritares, 
vfolúm fuicaceuniulare carbones frigidos folüm ad tex-
-rendüra 
Quarta Audoritas. 
Qüartám au to i ta tem íic adiucunt : Item idem 
• fuper'Magnifieac: Et exultdyit, 'ÚfyMy^f»ftS m m 
• in Deoplíúdri weo. De fdvmom^ inquit, quam himamgg-
• neri praspürm yideo ? totvs prsxordijs exulto t ytdeo ndiiifit 
•• de me djjumí^üod credo ¡>ro mé dekre offeni. Hxc Ule. A a-
• «Tcoritas vero ^ utextar in Hugone tomo, i . lib. 5. A l -
1 legoriamnr í o l . i ^'i.colüm.: 2. Jitterá E . í í c íe-haber. 
Quafi dicemur i cgoexmmd nm <¿rfyiritu 'meo¡ id e¡l'-, 
ex toto corde & ex tom •volúntate Deim Uudo; & de ejus 
fííltítdtione, qu¿im¿meri hum'dm pYíepkrm m m yideo, to-
iüphcordfs exulto. Kunc cnhn yideo déme djjitmi, e^ md 
'xtedo p'o me deberé ojfmi. Sedtamen ut Saludtórem meimi 
• confitedr í quid effi ddlm hoftidñt (drriis fu* non obtu¡k\ 
-tkmem ümHYq'uamadvenkWt.e'Umpore ítihrfi-átififiydfii 
' jdm'-dfómpfit i ergc nunc Sdhdtor: & non jolkm m m , 
. fed d i ¿temo« S'dhumr ¡ qúi jdm per cdrncm dfiumpdtfc 
fdhdndum ddvenit , fed cam qudm fuo tempon exhibe-
M t fdhdíiáfiemy db ¿eterno ddrt' dijpofuit, CÍ^ ÍV Aliqua 
• funt verba ab Adverfariis yariata ^ uc i J W Hugcr-
-nis yfdlutdtiom f in illud | fdhdtione \ qua; valdc diver-
la íunt. Item femper abfíuleiunc illud ^ nunc. Sed lite 
pr^termiíTis,quantum ad íeníumi unde eolligunt ex 
lilis Virgmem fuiíTe conceptam in originali peceato? 
••Dicent quód ex i l la elauiula • qmd credo pro me deben 
ojferri; nam i i Obtulíc carnem et' -vm pro MARÍA : e r -
go habküit aliquod peccatum ; n o n adtuale; ergo o r í -
^ginale. Igitur ex veftris eonfequentiis maculatur MA-
;RIA , n o n ex verbis Hugonis. Deindé confeqoentia 
- n o n eft-'efficax, nam f i . hriftiis fuit veré Salvaiof ¡ 
veréobtul^ in cruce, nt py^rervareE Mattem áb a d t í a -
lijficetiam fLik Salvator &ofFcrens pro prídervatio-
ne ab o r í g i b á í i . Denique quis negat quód etiam & 
'potiori j u r éac prsci^ué dbtulit pro MARÍA, dicente, 
Eeclefia:-qui eam prKvi ía njorre á labe prarfervafti.^ed 
jam fi ex iilationibus difeuríere IfceaHugofe i n n o -
ftram inclinatlententiam, utiFidiGdnt i l l a verba i Sed 
ídmen ut Sdhdtorem msmt m?lhear. Et i l la : Ergo & nunc 
•Sdhdtor. Et etiam i l la : Sdhdmnemdb (eterno ddre difpo-
.fuit3 qua; de aliejua laívarione lam Mtiá loquntur , v e í 
Joannis ,ve} MARI/E. Vide híc noftram Expoíi t io-
nem in Canticum Magni íka t , & forte exultabit fpiri-
tus tuus. Et Mili t iam noftram. Verbo Hugo, <& Mo-
numentaantiqua Conceptionis^ ub i paffim adducitur 
p r o noñra fentendam quodará Sermone Teu Sermo-
nibusá íeed i t i s . 
De t J G O N E Sajculari muhipHcato, 
Inter Dolores Saculares do^ifTimos, & fcieiitia 
famoíiíTimos ,tanquam primum3 a c praecipiumj a d d n -
x i t Gabriel Batelete in Sermone de conceprione íbL 
1 2 5 . c o l . t . Ugonem de S. Vidore tn l ib . de Sacra-
mentis l ib. i.part. 2. cap. (>. l a n c e a Ínter Eccleílce Do-
aores, poft Anfelmum, Bédam & Caííiodorum addu-
xerat Ugonem in libr. de Sacramentis,fie mide & abf-
que alio , ad dito nominis, loci vcl aucl:or¡tatis . Qu i$ 
autem fuerir h i c l i go Ecc le ík Pater, q u i Tcripíit l i -
brum de Sacramentisjdiftindüs ab Hugone de Sancho 
Vigore , de quo egimus hic, nec invenire potui, n e é 
cx iñ imoquod fuerit i n rerum natura. Imo Se a f l e r -
íivé.affirmo.j.quód eft multipiicatus vel penitüs fidus. 
Et hoG ipfimét Adverlarii tacité videntur eofiterirnain 
cum Barekte feripierit ante Anonymum? Bandtllum, 
& aiios, nullus iplbrum adducit, niii iblüm Hugonem 
de Sanólo Victore. Ex quo evidenrer colligitur, quó4 
hic alter Ugo fuit fidus vel multipiicatus, & fi adhuc 
contenderint efíe d i í l i n a u m , illum oílendanc t nam 
parati luraus ad corredionem. 
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Qe % I C B A ^ 0 de SanSío 
Viclore* 
O T I S S 1 M I ae celebenínni Riehardi de 
Viélore , Opera extant excufa Venetiis au-
no 159^. in folio Pariíiis 1518. in lolio & 
ha;c ut ibi dicitur , fuit prima imprcílio : fecunda fuíe 
Lugduni 15 34.in fol.&: novillimé ColonjíSi621 .in 4», 
& vixit ad annum 1140. íecundüm corauniorem opi-» 
nionern de Sermone vel Tradatu illius contra Epif-
tolam S. Bernardi diceraus ad finem. 
Prima Audoritas. 
Primam audontatem fie addueit Turrecremata s 
Item quartó, ad idem Richardus dé S. Viftore , qui 9 
utteftatnr Audor illias copicfi ae famofiílimi i ibri j , 
qui Mariale de laüdibns iacratiílimas Virginis nomir 
natur V qui Audor dicitur fuiíTe quidam Religiofus 
magna; japiéntiae yir Ordinis Ciílereienfis , dicic fíe j 
Supeyycmnte Spiritu fdnBo in MARIAM, (¿r ohunbrdnte el 
ytrtute Alnísimijllud Jolum remdnfiin ed^md erdt ddpoS' 
ndm;, illud totmn recefsit qmd erdt dd culfdm J yitiojítaB 
crmm recef it ,p(zmlitas renurtfit ¡cdrndhtas omnim tollebfc 
tur-icklamitatmn amoyebátur. Híecille. D k o ergo primó^ 
quód hane aüftorkatem ñdeliter tranfcripferit Tur-
reaemata ex Audore Mariaí isde laadibus Virginis 
;lib. 3. ín principio primas imprtílionis Anonym^. I n 
fecunda vero ímpreíTione fub nomine Richardi h 
S. Laurentio extat fol. 175. & invenitur etiam ad l i o 
teram in ipfoRiehardo á S. Vidore l ib . 2. de Erna-' 
nuele cap. 28. ütínfra videbimus. Ex hisTurrecre-
mata verbis eonflatyquod Audor illius l ib r i non fue* 
r i t Albercus Magnus ut nuper íiné ullo fundamento i a 
ultima impreííione voluerunt PatresDominícani .Di-
eo.iecundOjquodAnonymus hanc addücit audorita-
te 5_8.& in Audore 152. fie dicens: ídem tenet Ricbdr-* 
dm dé S'. ViHore exponem illud: Spfrítus JdnBuífupervef 
niet in te- Dico ter t ió , quód ex his colligitur eviden-
ter, ricqué Turre crematam ñeque Anonymum vidiíle 
Richardum j quia Richardus in i l lo paífu nonexpl i-
caí, ñeque exponit i l l u d : SpiyitusfdnBusfupertíenietm 
te, fed q u e m d a m j f á i s l o c u m , ut infra videbiturj i n -
coníideraté ergo, & in re tam gravi citabaut hos Ec-
"eleficc Pátres, quos non viderant. Q u a r t ó , Albertus 
Caftelíanus citat hanc eandem auóloritatem fie: R*-
thmus d S. Vicicre in 3. Sent. difi. j.fuperyentente, & c . 
O hatrts i t i c i ! Richardus de S. Vidore non feripíít: 
fuper Seiitentias, fed Richardus de Mediavilla 5. nee 
ifte dixit illa verba: Superyenienteje, led i l le .Ocon^ 
íüfio confúíionum! Sed jam plüsmirandum eft, quo-
modo Turrecremata álioquin dodus adducat hanc 
audonratem ad probandum ex ea , Virginem M A R i t 
AM fuiíie conceptam in peccato originali •* nam hic 
loquitur Richardus de tempere Incarnationis Verbi 
Divini3 tunc enim fuperveniens Spiritus fandus i n 
Virginera 
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VirgínenijabñuKt quldquid carnale eratjquia in illa fa-
cratiffima coneeptione nulla interveneratearnalis de-
íeflatió, útillacio, feu ínordinatus motus , fed omnia 
in illa fupernaturali generatione erant puriííama ac 
fandiffima. Quidergohaíc cum Conceptione paíTiva 
MARIS , quandoipla fuitgenita in mero Ann^ í Ig i -
tur hsc auóloritas difparata eñ & totaliter extra r em; 
íblumque fuit adduda ut tantus Dodor ae cele-
bris Riehardus Vidorinus non deeflet ab hoc macu-
lato congreflu Patrum & Dodorum. Hoc bene no-
tar unt Bandellus^ Oeza, Se ex parte Vincentia, i d e ó 4 
que fuper hune primiim lapidem pqíltum á Turreere-
inaca & Anonymo , exeogíraruut erigere akerarn 
Tur r im, & «difieare fub nomine Richárdi á S, V i d o -
re audorítatera qux percingeret ad eoelos; ut cele^ 
braretür nomen eorum in terris^íed fabricarunt ¡liara 
cum majori confufione quám fuer a t Babylonica. 
Aíteridat Ledor & íegat lequentía. 
Secunda Audorítas» 
Secundam audoritatem fíe adducunt: ídem tenet 
D . RichardiH de S. Vídore inTradlacu devOtiííimo, 
quem fecit fuper ilíud jlaias: Eeee Virgo} & parir, 
Fi i i um; fie dicens : t jnmmim hujns Ummudis Concep-
tio ydfiit, mconcíijJÍfccntj.<£ fomitem ¡totmfqm corrufíionis 
Yíidkem de Mdtre deleret. ? m r ñaque ífte 3 qui fdUus eft no* 
Us Emanud,in i¡>famerej]u mortdis'yitxhntymm & mel 
tomedit quid ah ipfa hora \ conceptionis ¡ua plenitudinem 
fanciitdtis ¿tecepit. Sed conftdtprofetio ¿¡uod nifiB. Virgo ad 
plemm purgata fmfjet yfruEium tdm juhlimem faceré non po-
tui/set. Quodáiximus dicamm aperims: nifi ah omni yitio-
rum contagionepurgata fifiJJ'et, Dei Filíum non oenerafset. E t 
hoc cft ejmdfuitprophetatum : ejuia antequam puer feiat re" 
probare malum & digere honum, derelinqmtur térra, quam 
tu deteñdriSyafadeduorfím Regmn: ac [rapertm dicat: An-
iequam TLmanucl emeipíatur, terrd conditioms nofirts in Ma-
tre ejus a gemina omnium peccatorum rddue libe? abitur. / / -
lud enim remanfit in Vñgine qmd erat ad pmam: illud re-
ce fiit , qmd erat adeulpam , mtioftm recefk, pcenalitas r e -
manjit. Quam mimnij quamftupendtim, qmdMatrem fnam} 
qua per Spiritum fanBum ah omni ritió adplenum purgaid 
fuitjfonsipfe pietam Films ejm fub jugo capiiritatis noftra 
laborare permifit. In ipffemm B. Virgine ab omni ritiorum 
impugnatione, fnperrenients Spiritu fanBo > térra cnnditio~ 
mis nojirá plenampacemchtimit ^ & ab omnium peccatorum 
yadicedereíiBií fmt.Emanuel autem f i l m ejm nihilunqnám 
ipfe habuit, qmd purgari opottuerit, quid abhord concep' 
tionüfuie omnem fanBitatis plenitudinem accipiendoyin omni 
hono confirmatus & confmnmatm fuit. Hac Ule. Et ad 
hanc audoritatem adducunt íequentía verba; Et in ta-
to iikfere TraBatu , ridelmt ,feptimo & oBaro & nono, 
& décimo cdp, loquitur clare de hac materia. Florujt anno 
Domini 1134. H^c e í l , ut vides, única ac continua 
audoritas, quam ex Richardo de S. Vidore propo-
nunt. A d enucleandam ergo veritatem illius & falíi-
tates in illa incluías detegendas, ipfam per partes ex-
aminabiraus, ut fie ex mathematiea demonñrauone 
oftendamus, quód in una fola ae indivifibili audo-
ritate huius claífici ac communifiimi Dodoris inve-
niuntur aliquaí Variationes ac nonnulla vi t ia ,qu^ ex-
ercitii caufa enumerata alcendunt tantummodo ad 58. 
Quodf i eredere nolueris, quia forte t ib i videbitur 
ímpoflibile, demonftratio non eft procul ex ipíis o r i -
ginalibus Richardi. 
Scias ergOjqaód Richardus a S. Vidore edidít Tra-
datum de Emanuelc, contra quendam Judsum , ap^ -
pellatum Andream^quem divifit in dúos l ibros^uo-
íumpr ímus habet capita a i . fecundos vero 51 . 
pr imó, Tradatus iíle non efl: devotifíiraus, ut dicunt 
Adverfarii, fed cujufdam j fa ix Prophetia: obfcuriííi-
m a interpretado , & expofitio undique obtrufa. Se» 
cundójCavillosé citarunt Tradatum^non vero librum^ 
ñeque caput ul lum^uiaex toto i l lo integroTradatu, 
& 5 3. capitibus in ipfo exiflentíbus, intendebant con-
glutinare u n a m indivifibiíem & cpntihüám audor i -
tatem ficut fecerunt. Ter t ió , non fideliter cranfcripfe-
runtlibrum, feu Tradatus thema, qupd fie fe habets 
Eue Virgo concipíet & pariet Filium & c . dereliquerunt 
ergo verbum i l iud , concipiet y quia ficut ih re Se in vo-
ce períclitaretur apud ipibs ConcepnOí Quartó , i l la 
prima audoritatis claufuía, qugs bafis, & fundamen-
tum eíl aíiarum : Tanta cnim Imim EmanucUs conceptío 
raluit )> ut concupifeentiá fomitem totjufque 'corrupiionis ra-
diccmde Matre dekret : h%c inquam prima claüfula 'á 
primo ufque ad líkimuirí verbum faifa eil: & fida; at-
que gratis excogitata contra Dei Matreñisquia in teto 
i l lo Tradatu de Emanuele non extat., iñió ñeque in 
aíiisÓperibus Richard!i niíi veünt dieere , quód h^c 
verba defumpferint ex lib. a. cap. 2 r . ubi íoquens de 
Verbi Inearriatione feu Chrifti adventu; iftquií ¿ TÍ-
f monium confdentia in illo corde nüllam concüpífcéntUm 
fsntir.e 1 Quid in illo corde dulcius fuit 3 quód hulla malitid 
tctigit, qmd nihil fellis>mhil dmaritudinis, rclhabuit , r d 
habere potuit, <úrc. Si ex hac fuam cornpofuerunt auc-
• toritatem(non enira invenio alia verba,qus majorem 
fimilitudinem habeant cura pra^allegatis, quám i fia ) 
vide quanta finxcrunt & adulterarunt; nam ex tfe-
decim verbis, quas fürít i n audoritate, duodeeim fuñe 
fida& callidé introduda 5 undé fi ex tóío íigore juñ i -
tiíE numerandafunt vitia3iam hucufq;patrata erunt 1 ^» 
Aliara claufuiam fíe adducunt: ? ü & ft'dijue ifte3qü¿ 
faBus cji nobis Efnanuel in ipjo ingrefjh mortalis r i t * biity-
rmn & . mel comedit, quia ab'ipfdhora cónceptionis fu^ptfi-
nitudinemfanBkms accepit.Ycrhs. autem Richardi ¿á^. 
25. ad finera fie í 'e l iabént: Quando enim putas primum 
ccepit Emamid mfur hutyrum & mcl comedere ? Certe ex 
quo Cápit honw efje, certe ab ipjdhord conceptíonis fuá reple-
tus ejl t oíius dtílcedims, tóúus fuaritatís plenitúdme. In hac • 
. claufula primó peccarunt, quia ipfam défümpíéíurít 
ex altero capite diverfo, pretermitiendo'totum capiit 
2 2 . Secundó , fabriearunt ex propirio cerebro omnia 
i l la verba: Vuer itaque i(¡e, quifaBu-s efl nóbli Emanuei, in 
ipfo ingrefu mortalis r i ta . T e r t i ó , interrQg'átivam pro-
pofitionem fecerunt affirmativam.Quarró,confcc]üen-
ter3vbi Richardus: putyriim., & md enmedere., ipCi Ge ; 
Buyturam & mel comedit. Qaintó ubi Richardus, cfr/í' db 
ipfahora,'upü, quia ah ipfa hord^ tranfmütañtes protefia-
t i v a m in caufalem. Sexto, pretermiferunt illud, r M t -
tus ejl iotius dulcedinis. Séptimo , ubi Richardus ftm/j 
fudritdtis plenitudine: Adverfarii fie, plemmdiñemfafi&h 
tdtisdccepit^wmzmnúy, plenitudine, & antepofuerunt ? 
& ly fuaritatis, & tranímutarunt irí $anWtam¿dáMé~ 
r u n t verbum iliud , acíepit , ficqitehic fuerhnt novem 
v i t i a , q u i b u s íi adjungas quindecim antecedentia 
e r u n t vigintiquatuor. 
Sequentem claufulam,{íc adducunt: Scdcnnfdt pro-
feBo, quid nifiB. Virgo ad plemm purgata futífet fiuBíitn i api 
fublimem faceré nonpotuí[iei-.Qucdd¡úmus dícamus apertiiÍs% 
nifiab omni ritiorum contagione purgata fmf íc t , Dei Filíum 
non generafset. I n Richardo fie exrant véi'ba c . ^ / í / m 
princip. Certe <& ipfa B.Virgo MARÍA ctiaih-tumjecmduh 
carnem terrd erat: quando ab Angelo audichat: Are gratid 
plend.Fcce concipies & partes Fiiitnn. Ahfque duhio ctidm 
tune fecundum carnem /erra erat in terram t bat, térra erat^  
per rmnaluatem <& in terram ihat per mortm. Vnde hoc 
ergo ifli tali térra talem fruBmn-facerépofie?Sedconftátproft-* 
CÍo}qiíia nifiád pknmnpurgatafmfet J r u B u m tdktntamq^e 
O O 3 fublimem 
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jdlmemfaceré nonpofiet. Quoddixhntis^dkdmtfs ¿pemm. 
Wfí ah omni vitiorum eontdgioiie pettftus purgará fuifiet , 
Deum Veií'ilmmgenerare non pnfot, &c . I n hac audb-
ritatis parte commiferunt etiam aliquavitia , nanj 
pr imó defumprerunc illám ex alio eapire , fcilicéc 
26. prastermittendo dúo integra capita, fcilicéc 
.24. 8c 2^. Secundo, derel iqúenmt illa p r ima , ac 
precipua Richardi verba; Ccrte &ípf i Bedta Virgo MA-
RÍA etiam numfeíündkm carnem ierra eraty quando ¿ib An-
gelo audiebat : Ayegrátiaplena, ecce concipies & partes Fi~ 
iium, &c . In quibus Richardus fuam mentem aperit , 
loquendo de carne virgineá M A R I * ílib metapíiorá 
térra:, i n qua fcmínandum erar granum Verbi D i v i -
n i : quód autem caro M A R I * íuiílet térra , probac 
Richardus,quia in terram ibat per mortaliratem j hxc 
ergo térra & caro Virgínea ,n i f i ad plcnum purgatá 
fuiíTet, talera ac tam lublimera fruá:um faceré non 
poíTet, quod evidens ac Catholicum dogma cft. A d -
verfarii ergo videntes quód íiic Richardus claré 3c 
exprefsé loquebatur de carné Virginea, tempere In-
carnationís , & q u o d ípfa tune non fúerat purgata ab 
aliquo contagió feu virio , quod erat, fedquodih-
eííe poterat 8c quod ib i purgatio íbnabat ídem quod 
príeíervatio, & purgata ab omni vitiorumcontagiiDne, 
idem quod prxfervata aut prsventa ab omni vicio 
& contagio jqúas quidem omnia erant contra ipforum 
intentum, & favebant noftrae do<5lrina;; ideo fubdolé 
latis pr£etermiferunt totam il lam claufulam. Ter-
t ió , confequenter ad prajdifta exabrupto pretermit-
ientes interrogationem 3c dubitationis caUlam, tran-
fíerunt ad illa verba: Sedconfiat profeBo, quia nifiadple-
num pHrgatafuÍj¡et¡ ut fíe faltem appárencer reducerent 
Richardi verba de conceptione Verbi ad Concep-
tionem paflivam Virginis. Quartó , addiderunt i l íud, 
B. Virgo , ut illa qua: dicit Richardus de térra feu car-
,ne Virginea fub fymbolo terríE, intelligerentur abfo-
luté dióía de BeaciiUma M ARiA.Quintó, murarunt i l -
Jas quatuor dióliones, íjuod^ atque illáín, iám (ut con-
fiderantipatebit) & ly^talemitaque, ¿¿illam, pótmffeL 
quae omnia, quia parvi momentifunt, ek charitacé 
fraternali computamus proíólo uno vítio. Sexto, ubi 
Richardus, Deum Dei Pilium generare non pojj'et j ipfi í k : 
I)« Filiumnon generajjkt j verba enim de poffibili detér-
minarunt ad fadum. incuria veró magna extitic in 
ablatione illiiis d id ionis , pehitm, quia íbnabat plus 
yfaia; Prophedam adpu rgáuonem Virginis ácon ta -
gione viciorum,quandoJ laií8 verba nec de hoc loqu-
unturjiieque in ordine ad hoc explieat illa Richardus; 
fed de corruptibilitate , paffibilitate ac, mortalitate 
naturíE humana:. Si mihi non credis, lege Richardum, 
Alia autem verba ^ quia parvi momenti erant pro fuo 
aírumpto, optime, &nul lámuta tá fy liaba tranferipfe-
runc ; fuíic crgojam 32. vitia, 
Deinde fie profequuntur : At f iapmih dicat: dnte~ 
ejtíAin Emánncl contipiatur, térra conditionis mjlra in Matn 
ejM dgdmina omnium peccatorum radice liberabitur. Verba 
autem Richardi cap. 27. fie íe habent: ÍM^C 
mortdlitatii & pafíibilitam nojlra y ^  facie dmrmn Regune 
fuortfm derelinquitur i qiiándo ñ a m a nmtalis atquepajsi~ 
bilis tani a mitio concupifcentU, quama viíio igmraritid! pe* 
nitus emundatur. Primó" igitur in hac clauíula praster^ 
miccentes majorem parcem capiculi 16. ut continua-
renc fuam auíloriratem & incentionem , tranfíerunt 
ad cap. 27. S e c u n d ó , exproprio marte addideruni 
ilíud z ac f i apertih dicat, qiue verba non extant in R i -
chardo.Tertio, addiderunt etiam i l lud; antequam Erna" 
mel concipiam. Q u a r t ó , ubi Richardus; térra ut i -
que mortalitatis & ^dpbilitatü nojira, ipíi auferendo 
principaliora verba , folüm dixerunt í cerra condi-
tionis noftra , ut fie celarenc illas conditiones morta-
litatis ac paífibilitatis noñras , 8c reducerent au¿ lo -
xitatem ad illam primam ac prxeipuam conditio-
nem peecati originalis. Q u i n t ó , addiderunt totum 
i l lud; In Matre tfu* a gemina omniumpeccatorum radice //-
¿f/rf/?//^, quorum nec mínimum Jota, aut apex extat 
in Richardo. Sed hic poílumus interrogare ab ipíis 
vel ab alijs ; quae vel qualis eft illa gemina pec-
catorum radix, áqua nofter Emanuel liberavicMa-
trem fuam antequam ipfe conciperetur > Sariádfí-
cara fuit in útero M A R Í A íecundum veftramopi-
nionem ab illa radice vitiata in Adamo ; quíe ergo 
alia radix peecati remaníi t in Virgine á qua m i t libe-
rata antequam Emanuel conciperetur ? Item fi i n 
conceptione Emanuelis fuit equaliter liberata á ge-
mina illa radice, non quomodoeumque, íed getnini 
omnium peccatorum nota i l l u d , omnium: ergogemina 
ornnium peccatorum radix erat i n Virgine quando 
venic Angelus ad eam. Cogita &recogita, ó L e d o r ! 
quia uíque ad ultimum judicii diem non pervenies ad 
finem & intentionem , ñeque fanam intelTígentiam i n 
<|uam ipfi defiderabant; nam fi caro illa remanfit cum Fide hujus magne additionis; nam ego p m e r m í t -
fomite in animas introdudione ; ergo non penitus, 
purgata diceretur. Hasc fex vitia adjunda príeceden-
tibus 24. erunt 30. 
Deinde fie profequuntur; Jít hoc eft qmdfuit Vrophe-
tatum: quia, antequam puc/ Jcíat reprobare malum, & eli-
gen bonum, derclinquetur tena, quam ru deteflari* afacie 
duorum Regum. Verba autem Richardi fie fe habent ; 
M enim Vtrgo conciperet, Virgo pareret, JummaJanciitatc, 
Jummapuritate opus habebat. Qm itaqtte ordine^ quayeratic-
W adtdnu fublimam gratiam Virgo gloyiofa promovetm\ 
tnyfiico eloquio deferibitur^umper Vrophetam ad Awak dicf-
tur : Quia antequam puer feiat reprobare malmn & eligere 
lomm y derclinquetur térra, quam tadetejidris a facie duo-
rumRegum fmrum, & c . I n q u i b u s verbis pmermife-
runt primó feptem lineas ex Richardo, quia in illis 
e x p r e l s é loquebatur de puritate ac fanílitate neceíTa-
r i a i n Virgine ad coneipiendum 8c paríendum De-
t i m , q u í B ipfi defiderabant oceultare. Secundó, eádem 
intentione ad i l l u d ; t l i j i db omni yitiorum contagione pe~ 
with purgdtafuiffet,Dei Ftlium nongenerajj'ct^djunxevum 
audoritatem Jfais, corrumpendo verba,& dicentes; gtbví qwdfHítProphemwny&i* Ü t fie inducerene 
tendo Theologiam, hic officium fació A r i t h m e t i d ; 
íunt ergo jam 37. vitia. 
Pr ofequ i tur Bande ll us dalllud enim rtmdnft in Virgine 
quod erat adpoenamjüudrecept quod tratad culpami yitio. 
fitas mcfsítjpoendlitds remanfit.At Richardi verba func i n 
principio capitis 28. Derclinquetur, inquit, terrd kfdcie 
cím-fu» RegumJuorum.'Kotandum yalde^quoddicitur: der€~ 
linqnünr térra, nec qualifeumque fedqmlem impietas de~ 
léjfMiir :nihil hic agitur de mífera hujvs tena noftrainno-
ymomjed tantimmodo de cjits liberañone.Liberíxs redditurt 
fedimiiiortdlitatis gloria non reformatur.Videtü cert^quid i l -
lud nwj/;¡íí ¡nVirgine quod erat adpoenam j l k d mefíit quod 
'érai adcuipam: Viüofitaf recefit^panalitícsremanfit^arnali" 
tas tolhíury fed calamitas nonamoyetur. Perveniníius jara 
ad auítoricátis partem , quam adduxit Turrecremata 
exil loftuílore fibiincognitoCiftercienfideLaudibus 
Virginis. Cüm ergo ifta Richardi verba fint vera,tuxta 
illa Tune omnia regulanda. Primó ergo peccavicTur-
recremata in eo^quod ad Concilium detülit haric au-
doriratem fub nomine Richardi de San&o Vigore,, 
abfque e o q u ó d ipfam vidiffetinfuo orignáli; quo-
modo enim feiebat; Cifterdenfemillum incognitura 
ver«4 
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veré & legaliter tranfcipfííre? Secundó erravít Anony-
mus d i c e n d o , q u ó d hsc verba ícripferacRiehardus; 
JExponens iüud:S^rituíftrtfw fttperyemetmtequia, utví-
fum eftjRichardus exponic il lud Ifaix: Derelinquetur 
terrd^&c.V'iát quanta fit ínter utrumq;diíFerentiaéTer-
tiójBandellus & ali] continuando fuam auíioritatem, 
á cap. 27. tranfierunt ad 28. Q u a r t ó , pr^termiferunt 
omnia prima andoriratis verba , aquibus pendetfen-
fus & intelligentia Richardi. Quintó, ubi Richardus, 
fmdhtos remanfo, cArnditíU tollitnrita.cuemnt illuájCdr-
nalitMtollimjxx. fie oecukarenr totalirer íinem & feo-
pum verborunijiiam hic agitVidorinus de carne MA-
R.ii'Ejqu^ in Incarnatione Verbi purgata & purificara 
( loquor eifdem terminis, quibus Richardus & omnes 
Antiqui) ut i n illa leminis deciíione ac carnis admini-
íka t ione nihil remaneret quod poflet eíTe ad eul-
pam; fed ob hoc non fuerunt íublata illa, q u ^ in ipfa 
carne poterant eíTe ad poenalitatem.Si ergo h^c quin^-
que vitia addas fuprá exiftentibus, jam lünt quadra-
•gintaduo. 
Sic igitur profequuntur Adverfari] fuarn audorita-
Xtvn'.Qithn miyím^n'amjinfendumyCjuoáMatremjudm^cju^ 
per Spiritum fmcium ab omni yitio adpknum furgatafnit^ 
fom ipfe piemis Filim ejusfuhjugo Cítpthitam nojirx labo~ 
raye permifit. Verba, autem Richardi ad finem cap.28. 
íic íe ha.henz:£h(dm mkum e^jMam jiupendum^uod Matrem 
fíidm,q{i¿ dh omrii yftio adplentm purgata fmrjons ipfe p i -
tiatis fütui ejii-s juh jugn c'aptjyitam nofira laborare permtfít. 
Jlcontra yero, quid quafo miractdi, quid prodigij fui t , quod 
tena molediEiioni addiciajnijerjjs expofita^ ab cmni yitionm 
exaBione, & inquietudine libérrima plenam pro hacparte 
pacem obtinerepotuitl Pr imó ergo peccarurat,quód cúm 
hase verba fint Richardi ad finem capituli, & antece-
denter adduóla ad prineipium5pmei'm]ttendo tr igin-
tá lineas , ipí a cont inuó ac fucceífivé concatenarunc. 
Seeundó,quód non ex íimpíicitate, fed ex mera cavil-
Jatione praitermiferunt omnia illa , quia ibi declarat 
Richardus <uam mentem j ut volenti i i lum legere 
conflabit-Tertio, addiderunt i l lud : Qgxper Spiritum 
fanílum^uz fie infinuarent ,quód Spiritus fandlus pur-
gavit Virginem ab omni vitio ante Incarnationem, 
cüm íilius ejus eamfub jugo captivitatis noftr^ labo-
rare permiferit, qu^ tranípoíitio, fi bené perpendatur, 
enormis eft.Qnarcó,pr2:termiferunt verba illa, quibus 
totum claüdicur capitulum 3 quia exprimebant quid-
quid nos deíiderare poteramus pro noftra fententia, 
íci l ieét ,quód licét Virgo MARÍA laboraverit fub jugo 
pcenalitatis, fuit tamen libérrima ab omni vitiorum 
exacíione ac malediciione, atque culpa: miferia : L a -
boraba t enim natura humana fecundüm Richardum, 
ac veritatem,ex duplici parte, culpa, íeilicét, & poenáj 
MARÍA autem, licét fueritfub jugo pcenalitatis, tamen 
e x parte culpsE libérrima fuit.Ex hoc patet,quód pee -
carunt.QLiinrójin eo quód jugum posnx tranftulerunt 
ad jugum culpx, Additis ergo his quinqué vitijs, jam 
funt omnia cum fuprapofins quadraginta feptem, 
Sic Adverlarij í u a m continuant aurtoritatem; In 
ipfa enim B. Virgtne ab omniyitiorum impugnatione (fuper" 
yeniente Spiritu fAnBo ) térra cmditionk nofirá plenam pa-
cem obtinuit, & dh omni petcatorum rádice derelitíd fuit. 
.Verba autem Richardi cap.30.ad finem funt hxc .Di-
Bdergo ProphetM intelligenda yideturdefoUVirgineyÍMkW. 
inipfdfdneah omniyitiorum impugnatione térra mi¡er¿e 
condttioms nojirne plenam pacem obtinuit¡quantiim dd ipfdm 
terrdm,qudlem Ac»a^ deteftabilem habebdty&c.Vñmo ergo 
peccarunt in eo, quod verba prxcedentia ,qux extant 
cap .28.adjunxerunt continuato cálamoiftis,quas i n -
veniuntur ad finem cap. 50. pretermitiendo totum 
cap. 29. ¿¿ fe ré^o . Secundó abfiulerunt illa Richar-
d i dubitativa verba ; diBa ergo intelligenda yidentur. 
Ter t ió j ubi Richardus; de fcla Virgtne M A R Í A ; ipíi 
fie, in ipfa enim Virgine MARÍA , auferenres illam ex-
ceptivam univerfalem , fola , quia erat contra eorum 
doólrinam, & Virginispriyjlegium, quo excipiebatur 
ab ómnibus vitiis térra: conditionis humana íupra 
pofitis. Quar tó , addiderunt illud, fuperyeniente Spiritu 
fanBo, ut hoc Virginis privilegium conceíTum , ipil 
fecundum Richardum indiffinité & abfque ulla tem-
poris difFerentia coardarent lolüm adfuperventionem 
Spiritus faníli tempore Incarnacionis. Quin tó , pra:-
termiferunt illam vocem mifera. Sextó, cavilloíéfatis 
addiderunt illam claufulam 4 Eí ab omnipeccatorum ra-
dice dereliUd fuit ^ qu$ addita fuit neício quo fini-
ftro fine, ut denotarent ñique ad Incarnationem Ver-
fuiíTe i n MARÍA omnium peccatorum radicem , quod 
dubito,an fueritfomes,vel coneupircentia,vel aliquid 
aliud. Septimó , non minori fallada prastermiferunt 
illam clxifal&m: Qudntum dd ipfdm terrdm, qualem Achd^ 
detefidbilem hdbebat, in quibus verbis indicat Richar-
dus., quod noftra miíera conditio quoadculpam (de 
hac enim agit Richardus in ómnibus illis capitulis) in 
fola períbna M ARI^ plenam pacem obt inui t : Si ergo 
contraxifíetoriginale, non eíl'etplenapax,:& íi B.MA-
RÍA plenam pacem obtinuit , quia fuit fan&ificataín 
ú t e r o ; ergo jam non fuit fola MARÍA , quia etiam Jo-
an nes fuit lándificatus. Si ergo addas híec íéptem v i -
tia , jam funt quinquaginta quatuor. 
Deindé fie profequuntur Adverfari i : Emanuel au-
tem filius eim nihilunquam inje habuit quod purgan oppor-
tuerit; quid ab hord conceptiomsfu* omnem SanBitam pleni-
tudinem accipiendo ¿ n omni bono confimams, & confumma-
tusfuit. Verba autem Richardi hxc funt; Emdnuelitd-
que mfter quidinfe , qtiítfoy unquam habuit, quod comburi 
oportuit y el potuit, qui ab hora conceptionü fuae \omnem 
plenitudinem accipiendo, in omni bono confummatus & con-
firmatmfuit ? In hac audoritate primó peccarunt,quia 
illam poftpofuerunt: eft enim in Richardo antefupra 
pofitam in §. antecedenti, & hoc abfque dubio inge-
nióse egerunt, ut lie demonftrarent quod omnia ver-» 
ba antecedentia ioquebantur de Conceptione Vi rg i -
nis , per contrapofitionem ad conceptionem Verbi. 
* Secundó,addiderunt illud, Hmdnuelfilius ejm T e r t i ó , 
i l la Richardi verba interrogativa. Quid in fe quafo^c, 
fecerunt affirmativa. Q u a r t ó , pr^termiferunt i l lud , 
Quod comburi oportuit3 ycl potuit. Q u i n t ó , ex relativo , 
^«/ , fecerunt c a u f a l e m S e x t ó , aftuté addide-
runt i l lud , SdnBitdm. Septimó, tranfmutarunt verba 
i\\asConfiimmdtusy & confirmdtm. Hxc ergo feptem vida 
cum aliis 54. prscedentibus faciunt 6 1 . 
Tertia Auítoritas. 
Tertiam auftoritatem fie adducnnt: Tlt in teto illo 
fere TrdBdtu, yideheet feptimo & oBdyo & nono & de-
cimo.Cdpituk loquitur clare de hac materia. P r i m ó , in his 
ultimis verbis cavillosé proeeíTeruntmam cum de Erna-
nuele habeat Richardus dúos libros, non fignarunt 
an capita ifta fuerint ex primo vel pofieriori l ibro. 
Secundo , infulsé & fallaciter affirmant, quód cap. 
feptimo agat Richardus de hac materia c la ré , quia 
cap. 7. primi l ibr i , quod inc ip i t ; Hucufque contra lú-
daos, nec minimum verbum habet claruni vel obfeu-
rura pro hac materia, 8c idem dico de cap. feptimo 
fecundi l ibr i ,quod incipi t ; Sicutfuperius. Ter t ió , et i-
am eft falfum, quod dicunt de cap. 8. quod i n l ib . 1. 
incipit : Kejlatmnc nec in oálavo fecundi l ibr i quod 
incipit 
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incipic: Viñeo «^f? .Quar tó , cap. 9. primi l ibr i ,quod 
íncipit: Sed¿nttcjuam, aut nono , i J i b r i , incipien-
te ; Meonnec verbum invenire potui de hac mate-
ria. Undein prsedidis capitibus nullum verbum ex-
tac, quod díreclé vel indireóte agat pro ípíbrum fen-
tentia. Sexto , etíam inepté fuernnc poííta illa ver-
ba : Loqnitar clare de hác materia , quia ib i Richardus 
de aulla materia loquí tur clare, fed obícuriffiméj nec 
explicant (\ux materia fit ifta de qua Richardus lo-
quhur c/^f , an de conceptione V e r b i , vel de Con-
ceptione paffiva MARIDE; íedde prima loquítur folíim, 
íed obfcurifliméj ut dixi; & de fecunda nec claréjnee 
obfeuré. Si ergo ha'c fex vitia adjungas precedenti-
busjam íunt lexaginta feptem falfitates, vicia, ae alte-
rationes commiffa: in una fola auócoritate Riehar-
d i : quód íi hís addas alterum primum ac piíecipu-
um, rcilicét,quód in i l lo Tracftatu de Emanuele, 6c i n 
aliquibus capitibus fecundi l ib r i quámplura funt 
Riehardi verba inepté ab Adverfariis pnetermiíía, 
qux de omnimoda puritate & earentia culp$ V i r g i -
nis MARIÍE loquuncur abfoluté 8c fimpliciter, abfque 
eo q u ó d necefsé íit confarcinare unam auílori tatem 
ex decem capitibus, de quibus nos late in noflra M i l i -
t ía Immaeulat» Coceptionis, erunc fexagínta o í l o , 
Exhocergo uno folo Richardo de Sanílo Vigore , 
de auíloritate ejus ex libro de Emanuele, omnia diíla 
ac dieenda in bis Radiis credibilia faíla Cañt n i -
mis. Quis enim videns in folo uno Auí lore 8c úni-
ca indiviíibili aucloritate fexagínta o¿to errores con-
tra veritatem', dubitabit, quod demonñrare intendi-
mus, feilicet, per omnes Audores ex omni populo 
ac natione, eííe triginta tria mi l l i a , & íi verbadm ef-
fent vitia computanda, abfque dubio á propofsto nu-
meíoafcenderent ufque adeenturavigincifex mill ia , 
Quarca Audoritas. 
Quartam au^oritatem adducit P. Ludovieus de 
Sotomajor fíe: Commentario Riehardi de Sanófo 
Vi í lo re i n expofitione Cantic. cap, 4. fuper hís ver-
bisfponíi cura ait: Tota pulchra es amica mea, & 
macula non eft inte;ita eliim feribit & cenfet:Z>.MA-
RÍA Virgo tota pulchra fuit , quia fantlificataw utero}ab me-
ro quoejue egrejja nec mortale mquam nec yeniale commifit. 
E t ante conceptiomm ejuidem Filii Dei pf ih per gratiam cu-
fiodita eft a peccatisjoft hanc yero ita confirmata efi ex yirtu-
teJltifiimi, ohumbrata & rohoratajítpeccatumomninocom-
minere mn potuerit, &c.Tota ergo fuit pulchra 3 quia mun* 
data in útero 3 & deinde in ¡anUitatis munditia confirirnta^ 
f omitepeccdtiprimo in ea fopito, ut mnpeccayerit, tán-
dem extinBo j ut peccare dei?íceps mn potuerit, & c . H x c 
Richardus de Sando Vidore , quem in hac re fecu-
tusadamuffim eft D.Thomas, ubi fuprá.Hucu{q;runc 
verba P. Ludoviei a Sotomajore. Sed ut vide as, quod 
án tranferibendis audoricatibus Patrum non íbium 
fuitfalfitas inantiquis Adverfariis, fed etiarain mo-
dernioribus, nota , quot quantaque vitia commific 
Sotomajor i n hae brevi auóloritate. Fatemur ergo, 
quod Richardus ícripíit fuper Cántica Canticorum, 
ut videre eft tom. z . toV 141. eujus Prologas incipit: 
Poftejuam a Paradffi gaudiis, &c . Caput vero primum 
Operis; InkBulomeo per mBem , 8c cap. 25. incipit fi-
cut á Sotomajore proponitur,GUjiis prima claufula fi^ 
delitereftextrada, fed ubi ille aftuté t runcavitauólo-
ñ t a t em dicens: Committere non potuerit, &c. iramediaté 
nul lo interpoíito verbo, proíequitnr Richardus fie ; 
*J!x qm templum B é f a B a efl, ita prmlegiata efi- ut nuílate-
m aliquji maculapotmitdmrpdrh Ecíje I jedgr, quare 
feidit Sotomajor audorícatem apponendoi l lüd , 
Videns enim hunc expreííum textum contra fuani 
opinioncm \ fubdoIé & falso pertranííens triginta ín-
tegras lineas,delumpfit fecundam claululam fua¿ pnj-
poííta; audoritatis. Quod autem hic fít textus expref-
lus pro Immaculata Virginis Conceptione , patet ¿ 
quia MARÍA ab inftanti (use Conceptionis fuit faéla 
templum D e i ; imo ideo fada, 8c ideo concepta , ut 
elTet Dei Templum : fi ergo ex tune fuit prhiítgiaiA 
( ñora verba y «í nullatenus ( quid poteft efle üniverfá-
lius ? ySqua. macula potuerit deturpari-, oríginaíis, Patres 
mei cumíit aliqua macula, deturpatne animam? I g i -
tur ex omní parte exeludir Richardus origínale 3 
Vírgine MARÍA. Sed Progrediamur ultra ,quia non 
fiftithic illa Sotomajoris eavilloía fciífio auétorítatis, 
quia ínter illas triginta lineas á fe pnetermiífas extá t 
etiam hzc claufula i n Richardo; Tota ergo fuit pulchra^ 
quam mam pojjedit gratia , quia nullum in ea locum hahuit 
pecemm. Si nullum univeríaliter i n B.MARI A locum 
habuitpeccatum , quompdo vos locum datisorigi-
liaíií N i forte dicatis non eíTe peccatum. Sed progre-
diamur ultras pixstermiíit triginta lineas, 8c continua-
vi t fecundam claufulam cum prima, quafitota effet 
única oratio,& concludít etiam cum ly^ f -Sed nota, 
quid omíferit fub íllo fuo, e*rc, nam ftatim 8c con-
t inuó profequitur Richarduj fie: Ángelicam dénique i n 
tena adepta ejipmitatem^ Dei(imilití(dinem in yirtutibus 
& ¡ a n B í t a t e , &c. Mérito ergo pradicatur pulchra ¡quA & 
divinam & Angelicam fmilitudiném m tenis efl adepta^c» 
Tota quoque lucida fuit opere, nil tenehrofum hahens y el p \ 
nifirum,fedtotum lucidmn &perfeciumJ &c. Et infrá ío-
quendo de Dícmonibus , i nqu i t ; Stupebant immunem a 
peccatis: nemo enim tam SanBus qui maedam ?ion habue-
rit & defeUum prtter ipfam, &c. Pulchra confefsionis ldu~ 
de & cAterís ómnibus pulchrior, quifanBe yixerunt q u i -
ebra MartyYi ipdma & fwe omni macula, &c. Vide quOc, 
quantaque pisteimifit Sotomajor fub íllo fuo pallia-
lo^&c.qpx militautnontantum univerfaliter,fed cla-
re & exprefsé pro Immaculata Conceptione? Ipfe fo-
lura tria Riehardi venba poteft nobisopponere. Pri* 
mój i l lud fá?iBifcata in útero • hoc nos non negamüs , 
nec negarepoírumus5convenimus omnes in hoc quo4 
fuerit landlificata; folumque eft diííeníio an fuerit 
fandificata i n útero i n animatione vel poft anima-
tionem , ín primo vel in fecundo aut tertioinftanti füi 
efle. Et fie hoc eft, &c . Secundó , objícere potef t i l -
lud , quia mundata in Utero: mundare enim videtur fup-
ponere immunditiam in mundato; fed hoc nihi l con-
tra nos, ííeut nec T e r t i u m , Fomite peccati primo in eA 
fopito; quia femes eft in feraine 8c carne, 8c hxc. fomi -
tis & carnís immundit ia, áqua refultat peccatum i u 
anima 3 priüs, vel ut dicit Richardus, primó fuit fopk 
t a & mundata faltem príoritate natura: ad in t rodu-
dionem anímíc in organizato corpore MARIE. Ifti 
ergo potiüs funt pro noftra fententia, quám contra il? 
lam-. Quare audoritas ha:c & veftra , d^c funt fieul 
aliaca'tera. Nota ergo, ó Ledor ! quá ventaie,fideli-
tate ac fundamento adduxerunt pro fuá opinione Ri^ 
chardum a Sando Vidore . 
De vera mente Riehardi multa poíTemushíc d i -
cere, at redueo illa ad unicum teftem feílicetR. P. F , 
Francíícum Martini Hifpanum ac Parificnfem Doet. 
torem,Ordinis B.MARIÍ de Monte Carraeli , q u i i r l 
Trada tu fuo pro Immaculata Conceptione , fcr iptd 
círea annum i39o.poft alias aucloritatesS.Augufíin^ 
Ajifelmi, 8ÍC. pervenitns ad Richardum de S.Viítore 
adducit fcquentía ex quodam illius Sermone edito 
prolmmaeulata Virguiis Coacepdonej fie dicen* 
Quiatu^ 
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Quintus arguendi módus^ éft argüére ai-giimentó 
Magiftrali ^ut jam Magiftri arguanc, quorum primus 
^ccedat ille Parifieníis Magifter in facra pagina R i -
chardus de l á n ü o Vicírore in Sermone, quem feck de 
Conceptíóne Virginís MARI^ , quüneipi t : Konclum 
wmábyfs i , 8cc. Se e rkinordine 89-
O d u a g e f í m o nono ad idem íic : Omncs Chriftia-
n i , Juds i , Sarraeeni, & cster ipaganí debent virtuali-
ter gaudere de folemnitate Beata: Virginis MARIJE : 
igitur non fuk concepta in originali peccato. Patee 
coníequerma : quia nullus debet gaudere virtualiter 
de ftatu eulpse.qui tune fuiíTet ftatus Virginis MARI^^ 
íi in culpa originali füiííet concepta.Et antecedens pa-
tee per Richardüm Sermone quofuprá dicentemrO^-
teptioni hujm fórgrais M S K I E corde ¡ t y yo'ce fmnl totas 
tonfonet & gdudm orlñsjxceUcntiatmtxfolmnitíitis, 
Nonagefimo ad idem lie : Natura humana 8c A n -
gélica tenentur rationabiliter feftum faceré de C o n -
íeptioneBeatas Virginis M A R I A , i n qua incepic 
falus noñra í igitur ipía non fuit concepta i n culpa 
originali. Patet con íequen t i a í quia nec San£li nec 
Jufti gaudent 5necfcftum íáciunt de ftatu culp^cum 
talis ftatus repugnet vir tut ibús , eüm falus noftra non 
Snceperit á culpa. Antecedens patet per Richardüm ^ 
Sermone ¿juo iupra dicentem : Güidut homo ejmnüm 
Cír Angelas gaudere crcclmus ¡gaudent tamen ittraqtíenítturá 
yeneretur iftafalms f (# imiia, de futuro fatulo ¡utundetM. 
«zieft is curia, &c . 
Noñagefímo primo ad idem fie : in Cortceptíone 
Virginis MARIS incepit Angelorum reparado: igitur 
non fuit concepta in peccato originali. Patet confe-
quentia í quia falus noftra non incepit á peccato j 
ieda virtuce, juxta i l i ud Gregorii PapXj contrariis 
curantnrcontrariajHomiiiá 3 i . & antecedens eftejuf-
dem Richardi, Sermone quo luprá dicentis : Lxtetítr 
itaque umque ndtwa Angélica & humana de tanta folem-
nitate ifta de prafenti reparatione hominum, non mims ÍUA 
fro fucrum reftituíiom ciymm. Koyadies & plena grati* 
noy a jihi requirit gaudia* 
Nonagefimo fecundo ad idem fie t Contépt io V i r -
ginis MARI* fuit cüm abundantia gratis; igitur non 
fuit in culpa originali . Patet confequentia: quia fe-
eludir gratiam. Et antecedens eft ejufdem Richardi 
Sermone quo fuprá dicentis: tloya diesplenagratü «0-
'vaftbi requirit gaudia ^ nonfuilTet plena grátia, niíi in 
ipfa Conceptione gratiá abundaret. 
Nonagefimo tertioad idem fie : In Conceptione 
Virginis MARUE aliquidfuit fpecialius, quám iií no-
ftra , cümfuerit templum F i l i i D e i ; igitur non fui t in 
taliConceptione culpa originalis.Patet confequentia; 
quia i l lud fpecialius per quod fk templum D e i , non 
eft culpa , ledgratia & charitas ; immó per culpara 
quis definit eíTe templum Deisquiante erat templum 
Spiritus Sandi per gratiam. Etantecedens eft ejufdem 
Richardi Sermone quo fuprá dicentis: De Cmceptione 
Virginis M A K I E }quia altius fentio^liquid juUimius quhn 
de noftra promntio : hac namque Dei templum eft. Igitur 
hoe fuk per gratiam, & non per culpam. 
Nonagefimo quarto ad idem fie: Virgo MARÍA in 
fuá Conceptione fuit civitas regia feilícet Chrifti pu-
ta per Spiritum fandtum : igitur in rali Conceptione 
non fuit culpa originalis i n ipfa Virgine MARÍA. Patet 
confequentia : quia talis culpa non eft piélura Chrifti 
nec Spiritus f a n d i , fed folius Ada? 8c diaboli. HÍBC 
p idura magni D e i vel ipiritus faníli eft charitas,quac 
íécundümApoftolum diffufaeftin cordibus noftris per 
Spiritum fanílum, qui datus eft nobis. Et Antecedens 
eftejuídem Richardi,Sermone quo fupra dicentis: 
Bxc namque efl templum Vci y chitas Regís mdgni :lcce, 
inquityDeüsad ler/ifalem > Virgjnem MARIAM , pinxi muros 
tuoswambusmeis,o- inconjpeciumeo es femperAgxtur V i r -
go MARÍA tune non fuit pií ta culpa originali. 
Nonagefimo quinto ad idem fie : Virgo MARÍA 
in fuá Conceptione non fuitfiíndamentum putridum 
eulpá al iquá: igitlir ipfa non fuit in putredine culpas 
originalis concepta. Patet confequentia: quia fola 
culpa eft fundamentum putridum , quod fuiífet i n 
Conceptione Virginis MARIS, fi in originali pecca-
to fuiíTet concepta 3 quod videtur repugnare huie5 
quod ipfa fuit fundamentum noftras falutis. Et ante-
cedens eft ejufdem Richardi Sermone quo fupra d i -
centis : Hunquidfapientem igriorAntia^ UutfoKtém inf irmi-
ím aliqua, au't omniptítenfern impediyit impotemia quominus 
Rabile & incorruptum locarei fundamentum , cui non cor" 
ruptibile fed dtyinum fupponeret ¿edifici'úm. Quid eft ,glo-
riofa diBa funt de te ciyius, Dei bfi naftrae inftmitati ftmi-
lia di'curitur ? Igitur. 
Nonagefimo íexto ad ideim fie : Vi rgo MARÍA iñ 
fita Conceptione aliquid dignius habuk C^terisSan-
¿ l i s : igitur in culpa originali ipfa non fuit concepta 
Patet confequentia ; quia non videtur maior di gui -
tas ñeque privilegium in tali Conceptione, nifife-
clufio cu lp íE, 8c collatio gratis 3 qus tuit privilegium 
fpecíale Virginis MARISÍ. Etantecedens eft e x p r s -
di<5li Richardi Sermone quo fuprá dicentis ; Oportuit 
igitur eam ab ipfo fundamenti exordio pr* exteris aüqmd 
dignitatis fortiri priyilegium^ qu* fecretorum Dei myftem-
rumjj cceleftiuminfe fufeeptura eratarcanum 7de qua quiA 
áliterferitiremnaudeo tnec drcerealiudnonprafumo. 
Nonagefimo feptimo ad idem fie : Virgo MARÍA 
non continebatur in Adám ^ nec i n fitis fucceíToribus 
íecundüm maculam contrahendam, quamvis ex pro-
pagine paíentum Adas eflet generanda s igitur non 
fuit concepta in culpa Originali-, Patet confequentia t 
quia omnis qui conceptus fuit in peccato originali , 
peccavitin A d a m ^ per talem culpam talis defeendit. 
E t antecedens eft ejufdem Richardi Sermone quo fu-
prá dicentis: tlunquidaurum minusefy aurum^ quiainlu-
to jacuit,quia e térra defof umper mi-nutifima grana eruitur% 
ideo minoris eftfplendoris 3 autmimri afltmatur preño ífic 
& i n mdjja natura corrupta in Adam diyinagratid yendni 
qudndam referydyerat, yeluti quoddam, ut kd dicdm Armi-
nium, & iüam Vatriarcharum yidelicet & Prophetdrum 
progeniem , ex qud Deus mfter dignatus eft finepeccati corrup-
tionenaturam humandm affumere. Igitur. 
^Nonagefimo odavoad idem fie; Caro Virginis nuii-
quam fuit obnoxia peccato: igitur ipfa Virgo MARÍA 
nunquam fuit in originali peccato concepta i Patet 
confequentia: quia fi taliter fuiíTet concepta3obnox-
ia fuiíTet peccato caro ejus & anima* Antecedens eft 
ejufdem Richardi Sermone quo fuprá dicentis í Credi 
poteficdrnem illdm , qua djjumptd cft in Verbo jeu a Verbo, 
po(lcorruptionemtotius humdnandturajnprimo pdrenteex-
titijfe, hd tamen illafam, <úr db omnipeccdti contazione im-
munem cuftoditam, fít ufque dd fufeeptionem fui u Dei Filié 
femper libera mdnferit^ mili unqudm peccato y el modicum 
penfum reddident: Kon enim decuit, ut caro illa peccato fs 
aliqudndo obmxidm cognoyerif, quaficomni peccato obyi-
am y tn i t , vt pmedens in publicum legem communem non 
fenfern, fed publicdm ream maculam abfque macula reatn 
dbjierferit. Igitur, & c . 
Nonagefimo líono ad ídem fie £ Virgo M A R Í A 
non fuit involutatenebris culpas in Conceptione: igi-
tur non fuit concepta in peccato originalLPatet con-
íequentia: quia peccatum originale eft tenebra , 6c 
macula culpas. Antecedens eft ejufdem Richardi, 
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Sermone quo fuprá dicens: Pulchra fuit dhinitio Virgo ta Virgine MARÍA peccatum origínale non fuit.Patet 
y í h K \ k ¡nonutquiddmfahidAntur^&c.quodáálmnengen- conlequentia: quiaá Concepcione Virginis MARIDE 
tiumprtedcftimyit, tembru fravitatü finerct i n v o h ñ Kon incepit lalus noftra,& culpa non eftftabile fundamen-
m> ingrams propri* Mdtri, qm fatri mfriqm prxcepit tum. Et antecedens eft eiufdem Richardi , Sermone 
hanonm exhihm:'\§\mv i n ip ianon fuit originalis culpa, quo íuprádieent is ; Simruptumejjet fundmentmn^omnc 
Centeíimo ad ídem íic ; Virgo MARÍA fuit eleóta, fuperpofmm nmdret xdifidum ad corruptionem & ad rui~ 
ut in Utero fu^ matris eonciperetur privilegiata ; i g i - mm. Attcnde quifquis es, c¡ui malitixtuxfijíidísjunddmento 
tur non fuit fub macula originalis cu!p^ concepta , hmc ifífiifflas mactdm cmuptionis ^ ejm domum ¡ttbyertere 
Patet confequentia: quia aliter non videtur, in quo nitms jtptem¡ubnixdm columnisju cini cum antiquoferpen-
fuiíTet privilegiata in Conceptione, fi macula origina- te¡tbíldsmdtuUmiMtende tejiimonium hujusfímdmentiiHo» 
lis culp^ tune i n ipfa fuiíTet, & qualiter furífet eleda mo, inquit, nátus e(l in ea, <úr ipjefundayit e m Altifmus, 
tune á Deo : quia omnis ele&io á Deo denotat lem- non Admfundaym ideorecedant y éter a de ore yeftro: ígítur 
per aliquid altura &íubl ime. Et antecedens patet per fub macula non fuit culpís originalis Concept ío Vi r -
Richardum, Sermone quo fuprá dicentem : Pr^/er- ginis MARIÍS. 
tim tmen in eleciione femper ¿ddignitam priuilegium ful- Centeíimo Texto ad idem í í c : In Conceptione V i r -
geat • & mediatorem Jordium ú forciihíts conireniat effe alie- ginis fuit flos mundit i^ : igitur nulla culpa originalis 
igitur non fuit culpa in ipfa originalis; fuit in Conceptione Virginis MARIS. Patet eonfe-
Cemefimo primo ad idem fie: Puritas ponitur in tjüentia ; quia culpa eft immunditia fpirküs, qui ut 
conceptione carnis Chrifti ; igitur & i n Conceptione immundüs meretur privari vifione Dei poft hanc 
Virginis MARIÉ poní debet, & n o n macula origina- vitam, & privari confortio bonorum Angelorum. Et 
lis culp^. Et antecedens patet per Richardum, Ser- antecedens eft ejufdem Ríchardi, Sermone quo fupra 
raone quo fuprá dicentem ; Obferydndum mique yide- dieentis i Inquit ?rophet4 tfaids: Egrediétur yirga deradi-
tur, deberé carnem Chrifli diquando fubjacitijjepeccato; qux re lefie^& flos de redice ejus afcendet; fignificatur i aity & 
ad hoe eft fnjcephí ut peccamn deleret. flos de radice ejus afcendet, non dicitflos dejmnmitate afeen-
Centeíimo fecundo ad idem fía VirgoMARiA nun- det Jeáderadicejit in Beata Virginis Conceptione ntdlam in -
quam fuit obligata fub peccatoj ergo nunqüam ha- telligás culp* originemúgxmx peccatum originale in ejus 
büit peccatum origínale. Patet confequentia ; quia Conceptione non fuit. 
origínale eft culpa,quá conceptus obligatur fub tali n Conte í imó feptímo ad idem fic:Singularem rao-
habere juftitiam origínalem.Et antecedens eftRichar- dum babuit i n fuá Conceptione Virgo MARÍA: igitur 
di3 Sermone qüo fuprá; Kelincjuitur ergo s ut quo omnis liullaoriginalis culpa ibidem fuit. Patet confequen-
natura corrupta indiguit, ah omni cr.eatur*t cormptione alie- tia : quia non video, qualis íingularitas eftet in in -
numfieret ¡nec fubpeccato efjedebuitper quod omnis natura ftami Conceptionis , íi communem modum aliorum 
liberandafuit; caro qu* a Verbo ajjumpta eft j nunquam pee- fervaret. Et antecedens patet per Richardum 3Sermo-
catofuit obnoxia yfedab imtio fiye in eo a quo ckftendí't Jtye ne quo fuprá dicentem: Sicut fmgulariter Dominum con-
inhisper quos defcenditjeruata fuit mundaa pacato, ut ali- cepit ¡fic '&pnguldrius comipi fibi datumfmt a Deo: igitur 
ejuandopofjet ejje hoftia pro peccato: igitur non fuit caro . non fuit origínale peccatum in fuá Conceptione. 
obnoxia culpa: originali. , Centeíimo odavo ad idem fie: Quamvis Virgd 
Centefimo tertío ad idem fie: Chriftus non fuit con- M ARJA concepta fuerit ex propagine Parentum , & 
ceptus in Originali peccato fecundüm carnern G|uam pcenas attraxerit, attamen non coníimiliter aliis con-
traxi tá Beata Virgine .- igitur nec ipfa Virgo MARÍA ceptafuit in culpa : igitur in originali peccato non 
fuit concepta i n originali peccato.Patetcon íequentia: fuit concepta. Patet confequentia : quia tune com-
quia eadem eft caro Chr iñ i , & Virginis MARIÍE. A n - munem modum aliorum eonfervaífet in tali Concep-
tecedens 8c fimul confequentia patet per Richardum, tione , quia i n hoc folo ponitur difeonvenientia. E t 
Sermone quo (upvxSiChnfm puram naturam <jr nuüdm antecedens poniturperRichardum, Sermone quo fu -
prorfus culpamfufceperitiyerifimikeft ^ut & Mater Chrifti prá dicentem : Si in legecommuni ipfa procejjerit, mlld 
carnemfolam-& non macnlam aparentibus comraxcntj pr*" ratto imenitur ad fubuertendam Conceptionem , qua non 
fertim cum una <& eadem caro fit matris &fiU] í quahs agnus progreditur ad interrumpendum natiyitatis ordinem. Forfan 
talis mater agni, cui nuüum bomm defuerit ad mrmlmn to- dices: In labore me mater mea concepit: igitur in labore pepe 
tiusperfedionis human* , nec in je málum babuit cujuflibet rif Virgo MARI A.HOC totmn dicerepotes 3 fed credere nonpo-
•yelminima corruptionis'\^\x.i\í nullam culparrí VirgoMA- teris : ex dipimilibuspmiliter arguete non potes: igitur i n 
RÍA contraxit. confimili culpa o r ig ina l i jUt c^teri,non fuit concepta. 
Centefimo quarto ad idem fie: Virgo MARÍA exci- Ex quibtis colligitur Richardum feciffe Sermonem 
pitur in Conceptione á peccato originali pfopter ho- egregium de Conceptione: an autem ifte fít diftindus 
norem D o m i n i : igitur ipfa non füit in originaíi pee- á T r a d a t u Petri Treeenfis feu C o m e í b r i s vide infrá. 
cato concepta. Patet confequentia: quia peccatum 
origínale non contrahitur nifi íneonceptione. E t an-
tecedens per Richardum,Sermone quO fuprá dicen^ R A D I ü S Q^U A D R A G E S I M U 
tem i Hoc igitur infiruere fas eft , qmd anima ipfius. & caro O C T A V ü S. 
quamelegit3&habitaculHmfibi fecit Sapientia DeiPatris^ab 
omnimalitia & immunditia puri^tma fuit: cum enimDo" v-v . r 
Sor ille Auguftimsegregiusneminem a peccato mtnunem di- U J S I l V S E ( B I O E)ntJenO 
ceret, nec puerum unius diei, nec aftra mmda in confpeBu Epl/cOpO, 
Deiproponeret j fed poft adjecit: Excepté Virgine M f i K M , de *• * ^ ' 
quapropter homremDei^mdUmprorsusyolo faceré qudflio' ^ ¿ • r s 
ra: igitur Virgo MARÍA excipitur á peccato origi- f . ' U S E B I U S , Emefíe Epifcopusin Symfive 
nalí ,quod non contraxit. | H Phoenícia , quem, Phoenicem Eufebium.vocat 
Centefimo quinto ad idem: Fundaraentum noftr^ Theodoretus, Ariana: fignifer faftioms , vix -
falutis,non fuit fub macula, quia rueret:igiturin Bea- i t tempore Conftantii Imperatoris, fub quo mortuiw 
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I . & AntiochiíC fepultus tñ / ideoq- , faltem ante añ. $6 
v i v e r e defiicDe eo Sanólus Hieranimus cuminChro-
níco ad annum Chrifti 247. Olymp. 281. certium,tuai 
Cacalogi eap. 91. ubi inter encera fcripíiíTe aíTerit 
in Évahgelia Homilias breves íed plurimas , quod 
etiam repetit HonoriusAuguftoduneníis iíbello jprimo 
de Luminaribus Eccleíias.QLiae tamen haótenus fub i l -
' lius nomine vulgatae f u n t ^ ante fexcentos feré annos 
á Guitmondo Averfano fub finem l ib r i tertii adveríus 
Berengarium í x c i ú o u n d é c i m o , & fub médium fe-
quentisfaeculi aGra t i anoDi f t i ná ione fecunda alle-
gara;, Audoris funt L a t i n i , & ad Syrum Eufebium 
nullatenus pertinent. Bruno Aftenfis Epiícopus Síg-
ninus eas, qux in Evangeliatotius anni circumferun-
tur , & de tempore ae Sandis dici íblent, in quibus c i -
taturSandusGregoriusMagnus, adveríus Pelagí-
umdifputatur , f ib iméri tovindicat ex Caííínenfibus 
ac Vaiicanislndicibus,&ex fide Petri Diaconi Caf-
finenfis Bibliothecarii; A l i ^ vero pauló plus quam 
quinquaginta qua? fuperfunt, de varüs argumentis 
exEucherii Lugduneníis , Faufti Rejeníis , Ca:i'arii 
Arelatení is , íimiliumque Gallicanorum illius x v i 
Epifcoporum articulis depromptas videntur eruditis 
S ix toBaronio , , PoíTevino , Beí larmino, &c. fané 
quinpiures exiis in Gallia ree i ta tx í in t j nerao fanus 
negaverir. V í d e T o m u m V. Bibiorheca: Colonieníis 
Veterum Patrum^ibi Homiliíe 'ú\x primüm in lucem 
emiílas per Joannem Gagneium Pariíinum Theolo-
gum continentur recenfjtaE,&locupletat^Sermonibus 
á R. P.Andrea Schotco Sociec. JESLI. Hsec P.Phiüppus 
Labbe in fuá Differtatione hif toricaTom.i . fol . 310. 
Adducitur contra Immaculatam Concepcíonem 
á T u r r e c r . part.^.cap.i.fol. p í . á t e r g o Anonym.Au-
r o r e 50. Bandel.cap. 14. & in Offic. Lee, 7. Dtza 
fol . 20. á tergo. Caietan. cap. 3. Spiná part. 6. cap. 
a .VincentiaGiyfald. Caftellan. Cano &ArpaÍIeg. 
Pr imó qüoad Audioretn dieo fuiíTe in rerum na-
tura : íed raalé vocant EmiíTenum, fed Emefenum , 
nam EmiíTa Epifcopaiis civitas feu fedes opinor quod 
nulla íuerk. Deinde nefeio, quo fundamento omnes 
Adveríarii vocent hunc Sandum • quia ñeque i n Ka-
lendario GracOjneque inaliqua Hiftoriataii decora-
tur titulo, imó feré omnes Antíqui Scriptores ipfum 
appellant Arianum & ab Emefenis ejedum ex fede, 
quia Aftronomiq Judicíaricí Dodor ae Profeífor erat, 
quaíi díceres magum vel quid íimile ; huic & aliis 
in iftis Radiis fignandis tribuunt faníl i tatem, quám 
á MARI/E Conceptione relegare nituntur. 
Secundó de Opere Horoiliarum dico, non folum 
eíle íab lite, fed pené, uc evidens receptum, Homilias 
ilias i n Evangelia totius anni non effe Euíébii Eme-
feni,quod late probant Bellarminus Se Myra^us fol . 
28. & aüi. Vide Bibliothecam V V . PP. t o m . 5. part. 
1. & f o l . 607. impreíTionis Colonienfis, cujus Audto-
rem dicunt fecundüm probabiliorem fententiam 
fuifle Eucherium Lugdunenfem feu Gallicanum , l i -
cét aliqui pedidas Homilias tribuant Bed^ Se a l i -
qui Rábano Mauroj ac tándem aliqui O f a r i o Are-
íatenfi. I n Monafterio S. Crucis Colonia in uno o r i -
ginali manuferipto extant Homi l í a fub nomine B. 
C&farii num. 29. in 4. & in altero dicitur fie : Incipit 
¡ ikr decem HomilUyum TLufchn TLmefeni, qux dUas dteun-
tarejje Cafarii Jrelatenps f & c . & ifti incipiuntfic: Ex-
hortdttiY nos fermo diyims, 8c coneludunt; f'xfUciunt 
¿ w m Homiliít Eufehii Emefeni, fed cujufeumque í i n t , 
t^uia de Audore parum eft curandum , inquiramus 
auftoritatem & verba. 
T e n i ó , de Sermone ab ipíis adduflo eíl alia con-
troverfia nondum decífa ^nam licét ralis Sermo fít Ín-
ter Homilias Eufebii Emeíeni in editione Pariíieníi> 
fadá anno 1547. edita per joannem Gagneium, 
& in Bibliotheca V V . PF» tom. 5.part. 1 . f o l . ^ . t a r , 
men in editionibus Antverpienfibus fadis anno 1 5 ^ * 
Se apud Joannem Stelfíum,& Lovanii anno r56'o. in 
8. Se 1 568. talis Sermo feu Homilia non exrar, nam 
i b i tantum funt tres Sermones de Nativitate D o m i n i , 
quorum primus incipit ; Quod mundus mherfus ^ & c , 
Secundus ; Pajlores inejuit, Tetins vero : 'Umantalii 
Jíymgeljft*. Sicque Sermo ille qui incipit : Kcfttscha-
r i f i im i , ex quo Adverfarii fuam tranferibunt audo-
ritatem, non extat. Ex hac parte etiam poíTumusdi-
eere Sermones iilos non effe Eufebii. 
Quartó , circa audoritatera dicimusj quód fíe ad-
ducitur ab Adverfariis: In primis Sandus Eufebius E^ 
mefenus Epifcopus, Dodor eleganm ingenii} qui fub 
Conftantino Principe Soruit, in 2. Sermone Nativi- , 
tatis Domin i , qui íic incipi t : Noftis charifimi^ íic d i -
cit loquens ad Vírginem ; Initmor omnium rerum ahste 
initiatur, &faniuinem fro mmái yita fundmdum de corea-
re tm ¿ceepit, (te de teafj'umpjit unde etiam pro tefolyat. A 
feccAti enim origirulis nexu mUus immunis extitit, nec etidm 
tpfa Genetrix Redemptom* Solus enim Chrifius, Ircei de de~ 
hitrice nafcttmr j legis yetem debito non íenetm. Hac ille. 
Audor/tas vero ( cujufeumque illa í i t ) Sermone 2. de 
Nativitate Domini , qui incipit ; Benenojiis Fmrescha-
r i p m i , íic ad litteram fe habet; Exulta mdter fdum hit* 
mana: Ecce Domini mei uniyerfo mundo per tanta retroc-
eda promijjum primafufeipere merem adyentum: Jüéttacu-
lum mmenfe Majeftatis effícerü: Spem terrarum^decuj f¿ecu~ 
lorum 3 commtme omnium gaudium , peculiari muñere myem 
men(ibt¿j Jola pofiides. Initiator omnium rerum abs teinitia-
tury & profimdendtmpro mundiyita fanguinem decorpore 
tuo acccpif.ac detefimpjit quod etiam pro te fohat.A peccati 
etenim yetem nexu per fe non efi immunüj nec ipja Cenitrix 
Redmptom. Solus ille licet ex debito nafcatur, lege tamen ye-
tem debiti non tenetur : parum tamen t i h cum aeterii cm~ 
muñe matribm efi : Medkum enim noftrorum dolorum fine 
dolore parüs fanatorem deprayati foculi atque corrupti fin¿ 
ullapudom corruptione progeneraSy&c.kLn íecundum o m -
nia originalia hujus Audoris nova & vetera. 
Ventilando ergo utramque audoritatem, invenio 
mutationes ac vida fequentia. P r i m ó , ubi Eufebii 
us^apeccati enim yetem nexu-, ipíi íic, apeccati enim origi-
vaUswe^«,ponentes loco, yeterMÍ\\\u.áyorigina¡0Si vero 
boe fuit ex fimplici ilmplicitate fadum3vel ex intenti-
one , t ueon í ide r a : nam peccatum vetus latiüs patet, 
quam peccatum origínale; peccatum enim vetus, feu 
nexus veteris peccati, comprehendit oroniaqus á ve-
teri Adami culpa dimanarunt/cil icét libidinem,concu-
pifcentiamjdeledationemjCorruptionemjmortemj&c 
At vero peccatum originale, feu nexus originalis i n -
dividuat materiam pro folo originali contrado á pro-
le.Infuper veteris peccati nexus folüm indicat obliga-
tionemvel debitum : at nexus originalis ipfamadu-
alem contradionem. Secundó; ubi Eufebius^fy fe non 
efi immunü ; ipfi fie, nuÜM immunm extititñn quibus fo-
lüm tribus verbis tres peífimas fidiones commife-
runt, nam reliquei-untiIlud3/w/(?,quod ett totius au-
doritatis cardo3ac fententíae unicus fcopus.-deindéad* 
derunt illud,««/kí; ac tándem 'úlud^cxtitit. Propofitio 
igitur Eufebi) verífiima e ñ , n a m , *er/é á veteri lege 
RuUus fuitimmnis ,nec ip í aGen i tnxRedempto r i s , 
nifi folus JESÚS. Licét enim Virgo WUMA fuerit libera 
a nexu yeteri, quia finé concLipifcentia& libídine ge-
nuit & finé originali fuit geniia , hoc non fuit ^fr fr¡L 
nec a le, fedexprivilegiO;, Si á Deo .Ter t ip ; addentes 
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vidurn vitijs, claufalam iíiam Eufebij: folujille lich ex 
¿ é i t o m[ciitur7ú'c,\pü contra vericatcm & Virginis ho-
norem fíe cranleripferunti/í)//^ enim Chriftuiyluh ¿ede-
hitrice nafutunde fíe i l lud Mk&i abfoluté ac indeterrai-
nacé prolatum, quodrefpicit naturam humanam le-
cundüm omnem fuam lacitudinem > a qua carnera 
Chiiftus fumpfit, fiítione illa peíTima feilicct^debi-
t r k i , determinarunc ad Saeratiffimam B. Virginem 
MARIAM. Quar tó , ubi Eu íeb ius : le¿etítmen veieris de-
hlti non temtur, ipfi fie vitiantes dixerunt, /egií yeteris 
dehito non temtur, feníus enim & legitima conftrudtio 
verborum Eufebii eft : Chriftus non tenebatur lege 
veteris debíti5quia ab illa lege exemptus eratperna-
turara,- ipíi vero, ut celarenc, quód Euíebius loque-
retur de debito, i l l u d , lege, fecerunt genitivum, le-
gis, Se genitivum, debiti, ipofuemnt i n ablativo, dekto, 
ut fie tota domus rueret a quatuor angulis; nam pofi-
t^Jebitricefi. relinquerent^fg^infuo cafu,neeefséerat 
confíruere utrumque dicendo fie ; licét Chriftus 
proceíTerit, ex debitrice lege ^amen i l l o debito non te-
nebatur; ad haneergo conftrudionem evitandam , & 
q u ó d i b i debitrice, íupponeret pro Virgine M A R Í A , 
loco,lege, appofueruntlegis. Quinto , eádem inten-
tione pr^cermiferunt illa immediata ac fequentia 
verba, relinquentes orationem rruncatara & abfque 
fine; nam orado integra in Eufebio pervenit ufquc 
ad illud ; parum tamentihi cum cdteris commmemdtribus-
f^iC^cqua! verba quafiquíedara conclufio íunt om--
nium antecedentium , nam ex totoilio difeurfu eon-
cludit Eufebius j quód Virgo MARÍA parum habuit 
commune cum aliis matribus; non enim eíTcc parum, 
íi eontraxiííet originale. HÍEC enim eft communisife 
communííííma omnium matrum infirraitas jConeipi, 
& concipere in originali peccato. Concipere finé 
peceato non habuit ex matre, fed ex íilii Divinitate. 
Concludimus ergo quód in Eufebio & au¿toritate ip-
fius non reliquemiu lapidemfupra lapidem 
Qua;fivi i n Homiliis feu Sermonibus Eufebii an 
effet aliquid aliud pro hac materia Conceptionis Ma-
n a n ^ , & i n Homil 'a incipiente: Infieres lo^uebmtmdd 
inyicem , n h i ü c á i c i t : Sed quid de Matre Domini diemj 
eii\ui odoriijiíigrmtiíim Rexfapiemifíimm Salomón ddmirms 
é t : Q i u efi ¡fia qu¿ afeenditper defertum ejuafi yirguUftí-
Mi ex mmAtihm Myrrha , & thuns & imiyerft ¡>uhcr¿s 
pigmentiim l ubi enim omnium aromatimfumU'S redolet ibi 
fcetoris indiüumeffenonpoteft, úrc. Et hic interrogo an 
illa univerfalis ómninm m m m m fumu-s redolet, patiatur-
aliquam exceptionem; íi non , ergo innocenti^ ac 
juñiti^originalisarcima etiamfuit in Virgine Matre , 
nam fi hoedefui t ,noníblamindicium in eae í íe po-
tuit fcetoris, fed & ipfum foetorem: peecati originalis 
habuit de faílo , contra expreflam mentem Eufebii 
dicentis: lUfmominAicium cjfc non ¡>ote[i. In Homil ía 
2. qux incipit .• ISLarrant dlii Evdng/eUfttt , ad i l lud : E t 
lux in tenebrii lucet y inqui t : Lux enim in- tenehmlmebí t t , 
(¡fiándo interpecedfores Chrifim Vomnm fmdicdbdt'.hancm-
tem Imem tenehrd mn comprchendermn quid peccdtum non 
fecit necdolus in^entm efi in ore ejm. iffe enim ¡olm inter 
peccatores fme peccdto-yivere potuit; httcfold lux nullú tenc-
brisefi ojfufcdta,mM cAÜgine denigratd, vullüyitiis mdcu* 
htd. Hoe quod Ghriftus habuit per eírentiam,conce-
dimus nos Virgini per gratiara , quia i n Filio &: in 
Matre una fuitearo & mens una.Et ficut effet res ab-
furda addiicere hanc auílori tatem loqüenrem de pú -
ntate F i l i i contra Matris Concepdonem ; multó raa-
giseftextrarem i l lud fuperius relatum, quia hic non 
¿oquimur de poffibilitate, fed de fado; Chriftus non 
pottik, Virgo tamen potuit ?l.fed non peccavit. 
K A B I U S Q U A D R A G E S I M U S 
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natione Schyta. 
O A N N E S Caflianus natione Schyta S.Joannís 
i Chí'yfoílomi difcipulus, fcripfit inter alia Colla-
tiones Patrum 24.qu^ in pluribus loéis funt ex-
cufe :videlicéi Venetijs i 4 8 i . i n f o l . & 1491.& i ^ p . 
Parifijs 16áfi. 8c Galiieé ibidem in folio.Rom^ 1 588, 
de r ^p.&.1^2,8. ColonjíE 1497. in quarto Se ibidem 
cum Paraphrafi Dionyfij Carthufiani, i^so- i n f o l . 
Item ibidem 1540. Bafileae J 4 8 Í . & 1497^11 quarto. 
Lugdun i 1542.& 1 ¡ i ^ . i n ofta.Adverfariihunc ad-
ducunt feilicét: Anonyñus Audore z6. Bandellusca-
pic.14. De2afol .4i .yincentia, Capreoluí,Soncinasy 
& alii,qui eum appellantBeatum,ficut alios píures.U-
num quidem eft verum quod Joannes Baptifta Guef-
nay AquenfisSoeietatis JESU edidit librura fub hoe t i -
tulo :Sahdus Joannes Caííianus illuftratus, impreíTus 
Lugduni 1 ^  1. i n quarto ib i á cap. 15, foL 121. pro-
bat ejus gloriam ac beatitudinem; fed tranfeac hoe 8c 
admittanaus cum il lo hujus Au6loris Sanóliratem , & 
pergamus ad alia. Anonymus eitat ultimam Collatio-
nem Caffiani; Bandellus & alij penultimam, ille nul-
lam adducit audloritatem cautus i n hae parte, iñe 
plurcs recitat fed omnes vitiacas. 
Prima ,Auélorkas. 
Primam audoritatem fie adducunt Bandellus 8t 
Vincentia: Idem tenet Doftor il luñris, prudens , ac 
facundus Joannes Caífianus in Collatione antepenúl-
tima , qua: eft Abbatis Theona; fie dicens ; Aliud efi 
enim tfjt SdnBtm , t¡uodde multü dici potefi, <& dliudejft 
immdciddtum cír fine pe ce ato, ejuodumus Domini noftri JE-
SU Chrijiifingiúdriterconycnit mdjeftdti. De quo etiam Apo* 
fiolus yelut quid pnecipunm de fingukre pronuntidt di-* 
cens j qui peccatum non fecit. Satis quidem yilem atque in -
dignam cjuspr<tcoms Idudem dfíignajjet, ff.ctidm nos dbomni 
peccato immunes effe pojfenms. Baec ille. Hax auótoritas 
habet connexionem cum fequenti, ideo illas conjun-
go. Prolequitur ergo Bandellus. 
Secunda Audloritas. 
Secundam auAoritatem adducit fíe : Item ídem 
modieüm infra; H k 0 inquit , /o/ i ab ómnibus mbis Chri-
fius exceptione áifiinguititr r quia nos abfque peccato ejje non 
pojjumus: illurn dutem confiat fuijjefine pecedío* lile, enim fo-
lus fpcdofus forma pr¿e filíjs haminum, conditionem mrti$ 
humana cum carnis frdgiütatefufcipiens, ml l im unquam efi 
fordis mdcuUtusamBu, Hac ille. Gaííianus vero i n Col -
latione antepenúltima, hoe"eft,Coll.2.2. qu£eft fecun-» 
da Abbatis Theona;, cujus tituíus eft : Demciurnis í L 
lufionihus, cap. 8. introducitGermanum fíedicentem: 
SiipM diBum efi, non nifi Sanólos ccelefimm faerdmentomm 
r ^ " ' - J - - " — V J " ^ " J * - j . • • -
dceft, nryfierloyum Chrifii particepsefíe non pofit: regnum 
etiam ccelorum fperare mndebeat ,quod folis Sanctis Dow*' 
nuspollicetur.Qmüc refpondit Theonas: Multas quidem 
efe Sanólos ac juftos negdre non pojfumus, ¡ed inter fanHum 
úr immmla i ím multa diñamia efi: Aliud efi enim e$e quem-
piani 
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fiam frncifm, idefl , Vi-virio culttd confemitm (hocenim 
nomen nonJUum homimbus, feci eüam locis & yrfculfs Tem* 
pli , Mque khcttbns dttejUnte Scripturd comnnme ejDMiud 
efcdutem ejjc abfejue peccdto, cjuod unm Vomini Kofiri ' 
J E s u Clmjii ¡ingídariter conyenit majtftati. De qtío cñ-
am Apoflolus yelut pwcipmpi quid (te fpecidle pronunti-
at, dtcens: Qui ¡¡eccatum mnfecit. Satis enim yilem atque 
indizpdm ejus prxeonis Uudem qudfi ineompurahile de D i -
yinum ei Mcjutd afignayit, [t etum nos illibatdm ab omni 
peccdto pojjumm tranfígere yitam. Kurpts Apofiolas dd He-
bntos: Kon, enim habemus, tníjuit, ?ontifieem, q d non pof-
fit compdíi infirmitdtíbus mf tm, temptdtum dutem peromnid 
Jfecmdum [miUtudtnem abfcjm peccdto; fiigitur etidm terre-
w humUitdtis nojtr* cumülo excelfo Diyinoque Pontífice 
hite poteft eQe cormmmio, ut etidm nos ahfc¡ue ullapeccdti of-
fenfione temptemur: tur in illo hoc Apofiolui yclut micum 
ac finguldre fufcipiens, tanta qm merimm ab uniyerfis botni-
nibus diyifiom difereyit ? Hat ergo fola dh ómnibus nobis ex* 
ceptione di[Unguítur, quid nos non dbfque peccatojllum fine 
peecdto conjiatfuifje temptdtum. Quis enim hominum quam~ 
•yisfortii atque bellator fit, hofiilíhm tamen telis plerumque 
non paredtí Quis yelut impeccdbili edrne circundatus^ tantis 
pralmum perictdis fine periculo mifcedtur ? lile dutem Jolus 
fpeaofus forma pya fiUjs hominum conditionem moym hu-
manxchm uniycrjd cdrnü fragilitate fufeipiens , mllius un~ 
qudm cfi firdís mdcuUtusdttatPu.En tocum cap.p. Quoad 
litteram ergo notare debes primó , cjuód Bandellus 
ex una continua au¿k>ritate tecic duas diftinólas. Se-
c u n d ó , totamprimam claufulam penitus vitiavitjprs-
termittendo quampíura verba: eonfer ipías audo-
ritates j quia eíTet proceíTus in infinitum eas velle 
verbatim regulare. TertiójUbi Caííianus , yelutpra-
f//>«/<w ^KÍÍ/; ipíe addidit, & fingulare. Q u a r t ó , u b i 
Caflianus, fi etidm nos iüihaídm db omni peecdto pojjemus 
trdnjigere yitam; ipí'e Bandellus malé ac peíTiroé fie : 
£i etidm nos dbomm peecdto imnimes ejje pojfumus: Vide 
quanta eftdifFcrentia. Quin tó , p m e r m i í i t omniafe-
quentia verba. SextójUbi Caflianus. j^wM nos non dbfque 
peecdto-, illum fine peecdto conftat fui (je temptdtum ; Bandel-
lus fie, quid nos dbfque peecdto efje mnpojfumm, illum du-
tem conftdt fuifie fine peecdto. Nota quanta vitiaveric, 
prseeipué prazterniittendo i i lud , temptdtum. Séptimo j 
praetermifit íequentia verba^uia ex ipfis deprehende-
bacur quódCaíIianus locutus fuiílet de peecatis aélua-
libus. Odavo, ut macularent Virginera, adulterarunt 
jenluin verborum i nara ex objedione Germani con-
ftat íennonem eíTe de peecatis adüalibuSjfieut etiam 
ex verbis pra;termjffis, & hic notatis. Deinde ubi in 
hac aüí tor i ta te eft Virgo M A R Í A ? U b i nominatur 
peccatum origínale Ufta, eíTent prius inquirenda i n 
his a u d o r k a t ü u s 
Tercia aüdor i tas . 
Tertiam audoritatemficadducit Bandellus; Item, 
idetnipodicum infrá : Qttomodo y inqui t , illuddecipie-
tur^ qmd eum Jpoftolus in fimüittídtne edrnis peccdti yeniffe 
commemordt, fi etidm nos mUíi pzccdti labe poüutdm haberc 
pojjmms cdrnem ? Ham & hoc de i l lo , qmfolus efi abfque 
ftccdtOj tdnqudm [mguldre mentoratur. Mi(st Deus Filiam 
fuum infimditudmeedrnispeccdti^ quidyidelicetyerdmear-
nem jufeiptens, non tpfüm peccatum in ed fed(imilítudinem 
peccatí fujceptjje credendus efti In hoc igitur Ule homo qui na-
tas eji ex Vtrgine, mdgna i cunEiis3 qui ex ittriufque fexus 
commixtíone producuntur, difiantia fegregdtur, quid cum om-
ites non ¡imihtudinm ^fed yeritatem peccdti in cdrnegejie-
mus, Ule non yeriídtem , fed [tmilitudinem peccati in y era 
tarnis afiamptionefufeepit. i7:i^cíf7/e.Caíriani vero cap. 11 . 
fie incipi t : Qüemddmoútm yero & illuddecipietur, quid 
eum Apoflolus in fmilitudine carnis peccdti yenijje comme-
mordt , f i etidm nos nullá peccati labe poüutdm habere po ffu-
mus carnem 1 Kam & hoc de iilo^ qui folus efi abfquepeced' 
to> tdmquhn fínguldH memordtur. Mifít Deus Filium fuum 
in fímilitudim edrnis peccdti, quia yerdm atque integrdm 
fufeipiens fubfidntidm cdriíis humdnx^on ipfum peccatmn in 
edjfeJ fimilitudinempeccati fufiipeffe credendus efi. Simihtu-
do enim mn adcarnis yeritatem^fecundumprayum quorum-
ddm hítreticorum fenfum, fed ad peccati eft imagincm refe-
rendd.Erat enim in ipfo yerd quidem edroftd dbfque peccató % 
fimilis jiquidem peccdtrici. Illud quidem ddhumana fubfldn* 
t U pertinet yeritatem, hoc yero dd yitid refertur & mores, 
grc. Capite vero 12. fie inquit : In hoc ergo Ule homo, qui 
ndtus ex Virgine c$, magna a cunciis, qui ex utriufque fe-
xus commixtione prodmrmur i diftdntiZ fcgregdtur , quod 
cum omnes non fimilitudinem, fed yeritdtem peccati in edrne 
geftemus; ille non yeritatem fed fimilitudinem peccdti in ye-
ra edrnis dfjumptionefufeepit. Denique licerfcriptmnde eo in 
Ejdia ProphetaPhdrifat dpertifiime meminiffent: Qui pecca-
tum nonfecit }n€c inyentus efi dolus in ore ejtts , tamen ita 
fimilitudine carnis peccati fallebantur , at clicerent: Ecce hg-
mo yordx, & potdtor y i n i , Publicanoyum & peccato» 
rum amicus. Ut ad illum qui illuminatus fuerdt cacum : 
Da gloriam Deo, nos enim feimus quid hic homo peccatov 
eft, Et ad Pilatum : Kif i efjet hic homo pecedtor, mn uti-
que eum tradidiffemm tiM. Bujus ergo rei , dre Ut in au-^  
doritate fcquenti: de propofita vero dico primó , 
quód i n antecedenti ex una audoritate duas fece-
runt , hic autem é contra, ex dupliei capite diverfo 
unam fabriearunt eontinuamjfcilicet ex cap.ii.$Lt%* 
Secundó , pratermiferunt quampíura 8c aliqua addi-
derunt, de quibus non curo; fed folum de tertio,lGÍ~ 
licet quód adulterarunt Ceníum : nam cum ib i loqua-
tur de peecatis adualibus, ut conftat non íblüm ex 
pracallegatis fed ex tota Collatione 5 abftukruntom-
nia illa q u « hoc indicare poterant. Cíim ergo pro-
pofitio h^c : MARÍA contraxit origínale peccatum, 
componacur ex tribuí terminis, nec unum illorum 
invenies i n tota Collatione, & fie ex nulla parte ék 
ad rem pro eontroverfia pra íent i . 
Quarta Audoritas. 
Quartam audoritatem adducit eontinuator Ban-
de l l i , in quadam additione fíe dicens : In fine hujus 
capitis 1 a. fie concludit: Huim ergo re i , qua iüi tantum 
ftngulam ac propria eft, aqualitatem fibi blafphemia fuper-
bia crimine yindicahit, quifquü fe cff 'e (ine peecdto aufusfue* 
ritprofjteri. Confequens emm eft , ut fmilitpAinem carnü pec-
cati , & non yeritatem peccati habere fe dicat. Hac Ule. Hxe 
audoritas legaliter eft extrada ab originali Caíliani^ 
fed eum hic loquatur de peecatis adualibus, n i h i l 
eft de illa curandum. 
RADIUS Q J J I N Q U A G E S I M U S , 
0e O L I M P I O Epifopo 
Hifpano, 
L Y M P I U S, Hifpanns, Epifcopus Bea-
tus5qui fecundüm Honorium Auguftodunen-
ferxí & Genadium Maffilienfem in fuisNo-
menelatuns/cripfit librumde Fide adverfus eos, q«5 
namram &. non líberum arbitrium in culpam voea-, 
P P 3 banc 
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baritjn quo oftendebat non creationc/ed inobedien-
tiaingenium naturac efíe malum , qui quidem liber 
nunquam fuk typis mandatus, iraó exiftimo quodjam 
nec manufcriptus extec i n rerum natura. Tempore 
príeceíTit Aiígíiftínurn, & fuit magníE auaoricatis vir. 
Hujus au¿loricatem fie adducunt Turrecrem. part. 
^.cap. 14. fol . 107. Anonym. Aurore 14. Bandell. 
cap. 1 3. Dtza fol . i 9 . á t e rgo . Capreol.Giyl'ald. San-
élus Antonin. Bare'l. Eymericus cum Wigando & 
FrikenHaufenj&c. Idem tenet S.01ympius3Hifpanus, 
Hpifcopusjvir illuftriSjín quodam Sermone 3 ut reci-
tat Auguftinus in 1. <5¿2. contra Julianum: Vitium^n-
cm\x. 3írdn¡gr€(i>ionis Prothopiduji i efi adeo in germinefydr-
junt, ut omnes , excepto Chrifio, ampeccdto nafcmtur ¡f lo-
imt amo D , 3 4 2 . H x c funt Adveríariorum verba ; Au-
guftini vero lib. 1. contra Julianum (nam in a. nuí-
ium adducit verbumex Olympio, undé frivola & fu-
perfíua fuit illa citado l ibr i 2.) fie fe habent: O l y m -
pus Hiipanus Epifcopus, vir magn^ in Eeclefia & 
i n Chrifto gloria;,in quodam Sermone Eccleíiaftico; 
Sifedes, inquit , m q u m in terris incorrupta manjtffet, de 
yefiígia defxa tenuijjef, qux figMta deferuit j mnqum 
VrothopUfit mortífera trangrefíme mitium fparftjfet in ger* 
mine, ut peccatum cum homintnafcereíur. Si conferas, ó 
Ledor ! hanc Auguftini aufíoritatem cum fuprapofí-
t á a d d u í l á a b Adverfariis, videbis quód non folutñ 
quoad partes, fed tota integra aprimo ufque adul -
timum verbum eft falfifieaca & vitiata, aut potiüs 
utrumque: íignate fratres. ubi fit illa elauíula, exqua 
vefiram vultis deducere illadonem : Vt omnes excepto 
Chrifio i cum peccato mfcantur. Nec alia verba funt eo 
modo ae ordine, ut á vobis proponumur. 
Sed dato, quód hxc auóloritas non eílet quoad lít-
tefamita variata iquofine & intentionefuit adduíla? 
A n , ut oftendereíis Virginem MAPJAM natara fuiíie 
i n peccato ? Quid enim aliud íonant illa verba : cum 
feccato nafcantur ? Nonne hic expreffis verbis agit O-
Iyn>pus de aíTumpto propofico infuo libro ,oñendens 
quód non ex natura, íed ex libero arbitrio lapius 
fuerit homo & ex libera tranfgreííione Prothopíaíli 
(non ProthopiauflijUt femper fcribuut Adverfarii) A -
dami vit ium fparium fuerit in germine?Quid. ergo hec 
cum Conceptione Virginis in peccato or iginal i í Cui 
ergo liase fi&ionis 8c corruptionis injuria faíla eft ? 
A n Olympo Hifpano, an Auguñino Africano? an. 
potius utrique? 
RADIUS Q I J I N Q J J A G E S I M Ü S 
P R I M U S . 
S)e ^ V ^ C H A ^ D O Epifco^ o 
& trocar do Minorka, 
U R C H A R D Ü S Monachus & Guorma-
ceníis Epifcopus, five Bruchardus aut Bu-
chardusaut Brochardus Aüc'tor aníiquus qui 
floruit adanmim 1008. & fcripfit Summam feu L i -
brum fub hoe t i tu lo: Loci commmtes congcfii tum ex De~ 
cretoYumlibris, atejue etiam dherfarum nationum Symdü> 
in quibut tottm Ecclcfiaflicum m u n u s ^ yeteres Tíalefiarim 
obfeyyationes hreyiter & dilucide comprehenduntur , ( j c, 
q u i in diverfis paitibus fuit excuius, feilicet Colonia: 
•anno 15^0. in fol. & 1 548. Pariíiis 1549. in 8. <& 
extat manufcriptus in Collegio Fuxen í i , 6c ib i voca-
tur Brocardus, & in Bibliotheca D . D . Archiepifcopi 
^ a r o ü de Monichal códice ÍO.& in aliis,addueitur-
q u e á Bandello cap. 20. Deza feu Bandelli Conti-
nuatore fol . 31. Grylaldo Alphab. 
Aucloritatemiftius fie adducunt Adverfarii; Idem 
tenet Dominus Buchardus,EpiicopusGuormatieníis, 
in Summa fu i lib.20. cap. 11. íic dicens • In prayaricO' 
tione Ad# omnes homines ndturaliter innocentiam perdtdijjei 
& ne?innem de profundo illim ruina poJJ'e conjurgerejiifi eum 
gratiamiferantii Redemptoris erexerit^ beata memoria Inno-
cemmVapa in Epijlola ad Carthaginenfe Concilium apene 
pronunciat. Hac Ole. Audtoritas vero Bulchardi pradal-
legato Iib.20.qui eft deConremplationeDecretorum, 
citato cap. 11. cujus tituíus eft : Quód omnes homines in 
prayaricatione Ada naturalem pofobilitatem perdidifjmt, 
fol.221. á tergo fie inqui t : In prayaricatione Ada omnes 
homines naturalem pofstbilitatem & innocentiam perdidife^ 
& neminem de profundo illws ruina per Uherum arbitnum 
po[fe confurgerei nifi eum gratia Dei miferamü erexerit> pro-
nmtiante beata memoria Papa Inmccntio, atqutdtcente in 
Epijiola jua ad Carthaginenje Concilium , liberum enim arbi-
triumilleperpejj'm y dum fuüinconfidtms utitur bonit y ca-
dens inprayarícationis profundo demerfia eft, & nibilquem' 
admodum exinde furgere pofsit, inyenit rfuaque in atermm 
libértate deceptw hujus r u i n a latuijjet opprejfu*, nifi eum 
pofi, Chrijiipro f u á gratia relevafjet adyentm , qui per noy¿e 
regenerdtionüpurificationem omne prateritiyitium fui Bap-* 
tifmatis layacropurgayit. Et hic finem facit caput ilíud 
undecimum. Exquibus claré jam videtur Adverfa-
rios totam vitiafle audloritatem & fenfum ilíius. Nam3 
primójubi Bulchardus; ndturalempvfíbilitatcmperdidijjei 
iplead fuum intentumfic, naturaliter innocentiam per di-
dijje quíc inter fe diftant tanquam coelum a térra, & fí-
cut veritas a mendacio.SecundójUbi Bulchardus per U-
krumarbitdumúpü tacuerunt h^c verba,& fimul totans 
íentenriam falfificarunt. T e r t i ó , inconfirmationem 
prioris orationisadduxerunt ínnocendum , auferen-
tesiliius audoritatem& verba;namfi illa poíita ef-
íenc,neceííarió cognofeeretur ram Bulchardum quám 
Innocentiumlocutosfuiíle de libero arbitrio, qnod i n 
praevaricatione Ads vires & poííibilitatem perdidit, 
ita ut homo non poílit confurgere ad bonum , niíi ex 
gratia Dei miferancis: & hoc etiam evidenter colí igi-
tur ex Epigraphe, feu inferiptione capituli fuprá poíi-
ta. Qua r tó , dato & gratis conceííb, quód tota audo-
ritas eíTet in Burchardo nt voseam finxiftis; exqua 
claufula vel . verbo deducitis veftram illationem & 
confequenttam ; ergo MARÍA contraxit peccatum ori» 
ginale ? nifi dieatis , ut quidam nunc ararmat j fuos 
tranfcnpíiíTementem Audorum. 
Sed refpondcat pro veritate ipfamet auéloritas 
Summi Pontificis Innocentii a Brochardo addu¿la , 
quia ex millo capite ita claré poteft coll igi mens A u -
¿lor i s , quam ex ipfa radice. Innocentius ergo Papa 
primus in Epiftola ad Aurelium Prazfidem Conci lü 
Carthaginenfis & adomnesEpifeopos qui adfuerunCj 
ut vidtrc eft i n Gperibus S. Auguftini tomo 2. Epift. 
9 1 . & como n Concil iorum, ac in Epiftolis D e c r é -
talibus furn. Pont. tom. 1. Epift.31,fol. 52. fíe inquit; 
f h i enim adjutorimn Dei negat 9 yellem interrogare quid 
dicat 9 nos non mereri, an ¡üum non pojfe praftare, 4n• nihil 
ejje, propter qmd unufquifque he dehedtpoflularel Pojfe hoc 
Deum, opera ipfx tefiantur, & adjatorio quotididmnosegerc 
negare non pofímnus. Hoc enimjeu benc yiyimus,pyecamurr 
ut melius fdnBiufque yiyfimus feu prdye feientes a bonis 
dyertimur yut ad reBam redeamus yiam , ejus aHxilio.phis 
cgemus. Mam qmdtam mortifa m^ tam preceps yideamraá 
cafum, tam expoftum ad omnia pericuia, fi hoc foBfm nobis 
putantesfuffeere, qmd Uherum arbitrium (cum nafceremur) 
duipimus^ ultra jam a DeQmhilmrmm» ideji duíhris-
• ftd 
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flri ohlitiy ejtís potemm, ut nos oflendmm Uhetcs , (ihjure-
mus, c¡u¿fi j¿m dmplíus quod daré pofsit non habeat cjui t f in 
tuo ortuliberum fecit; nefcientes quod nifi magnis precihiu 
zyatU in nos implorata dcfcendat , neqttacjum temn* Ubis 
& munddni corporis -vincete conemur errores; cum pares nos 
ad refijiendum mn liherim arbitrium, fedDei folum faceré 
pofítt auxilium. Kamfíille clamat adjumio fíbi opus ejje di~ 
ymo) qui digne hoc non ejnxreretficui liberum árbitrium plus 
• prodeffet, quippe cumyir beatus & jam eleBus a Vommo 
nihilágeret ^ tamenita Deumdeprecaturpojiulatas: Adjutor 
tneus eflo ne derelínejuas me, ñeque delicias me Deus faluta-
. ris meus.'Kos nobis libertm arbítrium, tile Deum pojiulat ad-
jutorem : qmdnatifmrms pojjefufficere nobis diámus: Ole 
Deum , ne derelinquatur exorat. tíos ergo dicimus manifefte 
quidoretnus: cum Ule tantopere Beatus (nr fupra dixmus)yir 
ne defpiciatur} exoptat. Dayidenim orationis tgnarus, & 
Ju¿ natura mfcius, accufetur ^ quicumfciattantum infud 
natura ejje adjutorem fibi'Deum & afsiduum adjutorem^jed 
ne aliquando defpiciat,oratiombus pronus exoptat>&'per par-
tes omnes Pfalterii hoc &prxdícat clamat. St ergo hoc Ule 
ita magnas fcit ut ajsidue diceret, ita necejjmum confejjus 
e(i ut doceret, quemadmodmn Velagius, CoslejliufqMe fepoftta 
omni refponfione Pfalmorumpalique abdícata.áocirtnajuafu-
rosfe aliquibus ejje confidunt, nos adjutorium Dei mc deberé 
quarere, nec egere ; cum omnes SanBi nihilfe jíne. hoc dgere 
pojíetejienmr.L iberum árbitrium,drcut ílípra adduximus 
ex Btirchardp > & pofteá profequicur fie: Ut ejus confir-
mansjiatum qua reEUus fiabiliujque procederet , tamen Juam 
gratiam in pofierum non denegahit.. Kam quamyis hominem 
redemijjet d praterttis ille pcccatis 3 tamen fciens pojje iterum 
peccare, ad reparationem fibi{quemadmodum pojjet illum & 
foji ifta corrigen) multa Jeryayit, quoúdiana pr¿eftat tile re-
media , quíbus nijífrcn confiftque nitamur s nullatenus hu-
manos yincere poterimus errores. Kecefje efi emm j ut quo 
auxiliante yincimus, eo iterum non adjuyante yincamur. Sed 
fojjem plura ¿icere, mfi y os conftant cunciadixifje. Quifquis 
ergo huic ajj'entiens yidetur ejjefententix, qmddicat adjuto-
rio nobis mnopuseffe diyino, inimicumfe catholicx Fideí,& 
Dei beneficiis profitetur ingratum, &c . Wxc func verba, 
quas ante & poñ adduclam audoricacem Burchardí 
habet Innobentius.Ex quibus evídenrer concludicur, 
q u ó d nec Burchardus nec Innoc£ntius}iimó nec ipíi-
met Híeretici agebant de peecato originaíi , aut Vi r -
gine MARÍA velConceptione/ed de libero arbitrio & 
gratia. Adveriarii autem ex hac propofldone Catho-
l i ca : Homol icé t habeat liberum arbimum,egetgra' 
tia, auxilio 3c adjutorio Dei ad pellendos errores, de-
duxerunc hanc conlequentiam; ergo Virgo M A R Í A 
i n ííia Conceptione contraxit peccatum originale. Si 
eft bonaietiam deduei poterit ex illa communi depre-
catione Ecclefia; petends cont inüó auxilium gratis 
divinas ad pellendos errores, vitia ae peecata. 
De B R O C A R D O Minori ta . 
Pofíquam Bonus ille vir Paulus Gryíaldus in fuo 
Alphabeto 3. de Docloribus Theologis Neothericis, 
Audore 2. pofuiíTet Brueardum Epifeopum in Sum* 
m a l í b . zo.capit. 1 r. & adduxiíTet eius auóloritatem 
íic : Inprayaricatione Ada omnes homines inmeentiam per-
didij}ey & nihil ampluis. Pofteá in Alphabeto 6, de 
Doftoribus Theologis Minor i t i s , littera B. Auílore 
ultimo , poft. S. Bonaventuram iterüm adduck Bro-
cardum Epifeopum in Summa libro 20. capit. 11 . fed 
nullam adducit audoritatem. Ex quibus patet. quód 
Gryfaldus ad l ibitum multiplieabac Aurores pro fuá 
opinione, ut diximus fuprá de Anlelmo Conturbien-
íi^ & infrá videbimus alips non paucos. Q u ó d autem 
Brucardus ifíe Ordinís Minorum & Epifcopns, q u ó d 
fcripíerit Suramam, vel aliquid aliud, nunquam fuerit 
in rerum natura,eíl per fe notum ; quia aliquis huius 
nominis Epifcopus vel feriptor non reperitur in A n -
nalibus, Hif tor i is , veI Nomenclaturis Seraphic^ Re-
ligionis, folum enim Brucardus Lo r i l l a , qui adhuc 
vivitjGermanusferipfitrelationem fu¿E Provincia Áu-
ftri^quara manufe. habemus. Deindé quia ex ipíb 
nomine,EpifcopatUjSumma, l ibro , capitulo, confiar 
quód hie Broeardus non eft diftinólus á Brocardo 
Epifcopo Vvormacieníi, qui obiit anno 1025. 8c feri-
p í i t S u m m a m , de quo diximus in hoc Radio; ideo 
cum omni fínceritate cordis, ac amore fraternitatis 
dieo Auftorem iftum fuifle multiplicatum, & lie non 
deberé augere numerum. 
RADIUS Q J J I N Q U A G E S I M U S 
S E C U N D U S. 
De G^JECO Epifcopo , & alió Gr¿co 
AuBore Ciftércienfí, 
U I D A M Auílor Grscus abfque alio no-
mine vel cognomine adducitur contra Imma-
culatam Conceptionem ab Anonymo A u r o -
re 24. Bandellocap.14. Dezáfol ,2i . átergOjiSc: Paulo 
Gryfaido locis infrá citandis. 
Pr imó dico, ac pro eerto fuppono & affirmo, nuí-
..lam eífe notitiam hujus Grajci Auóloris apud N o -
menclátores antiquos vel modernos 5 nec in Catena 
Grajcorum Patrum edita á Paulo Comitolio Societa-
tis JESU in Job , in quo adducit nomina quampluri-
umGrscorum Patrum, ex Bibliothecis Antonii Car-
rafe Cardinalis, 8c Vaticana,& aliis , í e d de rali Au-
¿lore Graico nullam facit mentionem ; & i d e m dico 
de Catena Giílerii fuper Hiereraiam. Balthafar Cor-
derius Societatis J E s u nuperrimé edidit Catenam i n 
Lucam, omnium antiquorum Patrum Grscorum, 
í'ed iftius G r s c i Auótoris nee meminit in Índice nec 
aliquam adducitaucloritatem. Solus autem S. T i l o -
mas i n fuá Catena áurea íkpiífimé hunc citat Audlo-
rem : quando autem hic vixerit, vel cujns cenditionis 
. ftatus vel qualitatis fuerit , hucufque ignoratur. 
De exiñentia hujus Audoris non eft dubitandum, an 
autem hic fuerit Theorianus natione Gra'cus qui fío-
ruit ad ann. 1170. qui feripík Dialogum contra A r -
menos & extat T o m , i 2 . B ib l i c t .VV.PP I m p r e í í c o -
lónicníis,dequoBellarminus,& Aub.Mi i^usfoI . 2$r. 
licét de ifto nullibi dicatur quod fcripíerit in L u c a m ; 
velan fueritalter Auólor nationeGallus vocatus T h o -
mas cognominatus Grseus qui fcripíit fuper Luca in ; 
de quo Genebrardus in Chronic. & Joan. Garetíus de 
Euchar.cIaíTe r .ut dicit R.P.Thomas deLeonSocieta-
tis JESU in quadam notitia mihi miílajan vero fuerit a-
lius vocatus PetrusGra:cus qui feripfit íuperLucam3de 
quo ín libro dicloThefaurus novusSerra.71 .dePurifi-
eatione litt.P.mihi incognitum eft. P. Joan. Nicolai in 
corredioneCátense auresin pr^fatione ad Lucam in -
quh: SicfcmperGrtcus yelexpoptor Gratcm abfque alia par-
ticulari nomenclatura yago tantum ac generatim tndicttuhqui 
mne Antipater, Bofirenfis, nunc Afterm, mmc A¡cxar¡dery 
Amphiloqmm^ Apollinaris, Uuagrm , Euthiqum Patriar-
cha? Geometer, Ifaac, Irentsw^ Maxinm, Macharme, Me-
thaprajles^Photmj, Seyerus Antiochmu-s 3 Jbeodoretm, Theo-
phaneSj Theopifius3 ViUor Antiochenus, quos catalogus prafa-
tioni 
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érf i m u in Mdtthetmfuhjm&m exhtkkrfuamvií h.oc i h - Audoritas ergo apnd Angelicum Doaorem^nCa-
Mm CrAci mmen fradiíHi fnquentm <tc expreph conve- tena áurea fuper Lucam, ad i l l u d ; Bsnedichs frucius 
^niat^&c.Omuts iñosGrscos invenit P.JoannesNicolai yentrn m • col. 795. penúltimas iinprcíííonis fie le ha-
inquodam manuferipto exiñente in Bibliotheca D . b e t r G R i E C U S : SOIM ergohkfruttm benedi'dm > quiú 
Cardinalis Mazarinj & fub hac genérica voce Gr^ca ¿hfque yiro & peccdto producitur. I n noviíílma impreí-
í l ieruntci tad in Catena aureaiiinde ifte non fuit unus íione Ca ten» áureas P. Joannis Nico la i , anno 165^, 
Audor particularis, fed plures Scriptores reperti in folio 14. hanc audoritatem adducit íic i CRJECPS yel 
una Catena ex diveríis Patribus Graséis difpofita , & Geómetra ubifu¡>ra ? filé ergo htc benedicta fmcius y quia 
íñnc etiam conftare poterit qualiter fuerit ifte Auc- abfque yiro & dfque peccdto prodtmtur. Atiende igi tuí 
tor approbatusjá quo, velquando.R.P.F.Petrus W a í - & nota, ó Ledor ! quomodo audoritatem approbá-
telius Aloftanus, Carraelitanus nititur probare iftum tam á íuo Angélico Dodore ipíi reprobarunt vitian* 
AudoremGr^cum incognitum FuiíTe fuum Joannem tes omnia feré verba; nam primó addiderunt ex pro-
Jeroíblymkanum i n duobns tomis impreí'. Bruxellis pri is i l lud, Chríftffs,& non abfque paniculari intentio^ 
ann- 1 d^ .quodparum nobis intereft. Hoc fuppoíito ne. Secündó,illud, ref/f,qued habet emphaílm. T e r -
de tali undequaque incógnito íeu dubio Audore. t ió , i l lud dicitur, ut determinarent propoíitionem* 
Secundó dico, quód R. P. F. PaulusGryfaldus A l - Quarto,addidehint illud, quid folus ipfe, quibus verbis 
phabeto 3. de Theologis Neothericis , citat quem- íuam introduxerunt íementiam. Quinró , abftulerunt, 
dam Audorem Gr^cum fie; Gracm fuper L'ucdmi Solas i l l ud , abjque yiro • ut íic oceultarent intentionem Au-, 
Chñfius fm}peccdto conceptus; 8c n ih i i amplius. Anony- doris & audoritatis fenfum. Sexto, loco verbi, prodti' 
mus vero in claííi de Dodoribus facris, Ínter S.Ifido- citur3 le; ipíerunr, concipitur j in qua fola voce (quando 
rum S. Gregorium lie inqu i t : ídem tenet Bedtus a l ienen extarent quinqué fidíones ) tota audoritaS 
QrAcus Dothrdpprohdtmjuper Luam^exponem illud: manfit corrupta.^ 
BenediBíisfruclus yentris t m &• nullam adducit audlori- Quantum veró ad fenfum audoritatis Gizc l de fe 
tatem. Bandellus vero & Deza illum adducunt íic : patet^ quialoquitur de generatione feü conetpuone 
Idem tenet Graícus Epifcopus, Dodor elariílimus fu- Verbi in facratifTimo Virginis ú t e r o , qus fuit abíque 
per Lucam: Solus, inqui t , C/mBus reBe fmBm Bene- viro , & fie abfque concupifeenda , vel alicuius dele-
dtBus dicitur : quid folus fine peccdto concipitur. Hxc funt (dationis carnajis peceato inMatre.Et fíe dicitGraeusí 
omnia qua: habent Adverfarii ex ifto Dodore Graeo 5 folüs Chriftus fuit benedidus , quia fuit genitus fea 
ac de ejus audoritate etiam graca. frudifieatus abfque yiro , & aliqua pollutione ve! 
De Audore noto fequentia : primum, quód hic peceato Matris, aut minima macula Virgine» purita-
Audor Gnecus fecundum Gryfaldum eft multiplica, tis. Et ideoGr^eus ufus eft illo veírhojroduciiurt nam 
tus, ut í latim videbimus. S e c u n d ó , nefeio, quo fun- ficut arbor producit frudum abfque aliqua corrup-^ 
damento, ratione, aut veritate vocetur ab Adverfa- tione , ka mater produxir. filium: hoc providentes 
riis Sandus feu Beatus nam exiftimo, quód ex nulla Advcr!arii,loco iliius pyodmtur, quod fe tenet ex par-
H i ñ o r i a Martyrologio, Audore Ecelefiaftico, vel te arboris & Mariis, appofuerunt, concipitur jquod fe 
lumine rationis poflunt demonftrare ejus Beatitudi- tenet ex parte frudus & filii. Hoe modo vitiarunt 
n e m , & q u i d l i fuiíTer Joannes Jerofolymitanusqui i l lum approbatum AudoremGr^cum, aeper con-
Origenis errores lecutus fuitjut ferc unanimi confenlü fequens in ipfo fuum approbantem D . Thomam; 8c 
^ffirmant omnes amiqui Patres ? vel Joannes Geome- in hoc voluerint contenderé , exiftimo quód nori 
tra ut dicit P. Joannes Nicolai ? vel alius ex viginti refpondebunt unum pro mille demonftrandis.'fed ad^ 
Gra:cis á fe, {ignatis quorum mul t i fuerunt Schiíma- huc in hac audoritate reftat alius & non parvus 
t i c i , imó aliqui etiam fegregati a íide? T e r t i ó , eádem fcrupulus, nam P. Vvaftelius tom. 1 .fol 2.30. adducic 
incert i tudíne fecerunt ipíum Epifeopum , quia nec omnesaudoritates fparfas in Catena áurea S. Thorn^ 
ifefe D . Thomas vocat eum Beatum, vel Epilcopum, Eujus Gr^c i audoris ,ut illas adfcriberet fuo J o a n n í 
fed nudé Grscum. & Joannes Geómet ra nec fuit Jerofolymitano, tamen hane ab fo Iu t épmermi í i t J& 
Beatus, nec Epifcopus, nec approbaius. Quartó,nef- hoc potuit provenire ex duplici caufa, una fe tenente 
c ió , qua intentione dixerint i l l u d ; DoBor dpprobdtus, ex incuriaP.VvafteIii,quiaillam inadvertenterpr^ter-
nül lum enim alium honorant hoe fmgulari ac novo t i - mi f i t , íed hac nimis dura videtur , ex diligentia adbi-
tulo. Debebant ergo oftendere, á quo Concilio fuerit b i ta in aliis : Secunda potuit eíre,quód Vvañeliúsha^ 
approbatus D o d o r ifte Grascus > Si díxerinfuiíTe ap» bueritaliquam Catenam antiquamin qua calis audo-; 
probacum,qniaS.Thomas adducit i l lum i n fuaCatena ricas non erat. 
aureaifeire debent quód necS.Thomas approbat eum, 
nee ex eo quód fuerit allegatus ab Angélico Dodore , De G R iE C O Cíftercíenfi. 
manet dodrina & Audor approbatus, citat enim in 
i l la Catena aliquos non approbatos, ut Theophila- Revcrendus Pater Paulus Gryfaldus in fuo íibro.^ 
d u m , Origenem, Eufebium, & nonnullos alios. Etfi Deciíionum fidei Catholics 8c Apoftolieaj,&c.ln i n -
' eíretjoannesjerofolymitanus.-quomodo vel unde eft dice Audorum pro^ fuá opinione Alphabeto 3. de 
: Audor approbatusjquem aeriter reprobat S.Hierony- Theologis Neothericis littera G . primo loco adducie 
mustom.2 .Epiñolarum,Epif t . s i .& 52..& Innoeencius quemdam AudoremGrspeumfie dicens. G ^ c / í í / ^ 
Papa 1. Epift. decrct. tom. 1. fol.80? Quintó, Anony- Lucam:foks Chrifim fimpeceato concipitury ut vidimus iií 
mus adducit remiíTionem dicens.-E^owws illudiBmedi- antecedenti Audore Groeo de quo Jcquitur finé du-
BusfmBus yentris t ü í f t á nullam adducit audoritatem; bio.Et Alphabeto fequenti feilicet 4. littera G . refere 
Bandellus é contra adducit audoritatem , &tacei;lo- alium Audorem G r x c u m ü c : Grxcuj EcclefidB.j.Beata 
cum feu eitationem,& totum hoe artificióse eft fadum. Virgo & omnes excepto ChVip fmt in peceato origindli con-
ut fie ad nulliusnotitiam deveniret Audor Greciis,nee cepn. Sed cüm in Ordine Ciftercienfi non inveniatur 
audoritas groca.Sextó,cüm Audor &audoritas fue- aliquis Audor appellatus Grecas , & multo minüs 
rint defumpta a Catena S.Thomas,omnes Adverlarii aliquis qui fcripferitfuper Ecelefiaft.niíiquídamGar-
hóc tacueiunt; quareaucem hoefecenne ipfi videant, ricus dubius acincertus Audor,quem aüqui ex Serip-
toribus 
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toribus Dominicams faciunt fxcuí¿Te.n)3 alij vero Ci-
fíercienfem , d e quo nos dicemus infrá.Videíur ifte 
Gríecus, vel per incuriam, vel per aliam caufam fuiíTe 
multiplicatus, «Scfineullo fundamento auc veritace 
addu¿ íus3& ejus audoritas f n i í l e fida; quiafuipraj-
deceírGresTurrecrematajBandelluSj&cá quibus í p f e 
tranferipíit, ñeque irí Grasco, ñeque Garrico talia ad-
ducunt verba, fed longé diverla. Dieant ergoucdixit 
modo quidam Hi ípanus in fuo l ibellOjSw oro al Cefar^  
quód fui Scríptores i n materia Conceptioniscitarunt 
mencemAuólorum antíquorumjCtim verbis á feipfisfa-
bricatis.-nam fie in b o c SÍ i n alijsplurimis videtur fuifle. 
RADIUS Q X J I N Q U A G E S I M U S 
T E R T I Ü S . 
S)e T I T O (Boftmfi 
Epifcopo, 
O T I i S hlc a tque coraraunis Au(5toreñ5& 
adduckur ab Anonymo, Anílore 27. Bandeí. 
cap. 14. Dezáfol. i i . á tergo5Paulo Gryfel-
d t ) , &c. Inter alia fcripfit Commentarium in Evan-
gelium L u c ^ , ut v idere eft i n Bibliotheca V V . PP^ 
ímpreíT- Colonienfis tom. 4. a fol. 337. & feorfim 
Ingolftadii cum Vidlore Antiocheno, an. 1580.111 8. 
ex recognitione Theodori PekanL Extat manufe. i n 
Bibl ioth. Regia Pariíien. volumine 1048. cujus in i -
t i u m eft; QuonUm ejuidem muhi, & c . Vixkque fecun-
dum Nomenclá tores ad annum 310. Sed Robertus 
jBeilarminus ad annum 365. fol . 58. íic inqui t ; Ohfer^  
yandum cñ dutem , Ommerítma in Matthaum & Lacam^ 
nonpojje ejfe hujus T i t i , quonium ÁuBor hortm Commenta-
riomm pdpim citát Chryfoftomum, Cjritlmn Alexmcirimm 
&Velfífiotam} quipueri eránt chmTitmtmm'Ctur. Sed 
í i t j v e l n o n ; fufficit quód illa Commentariain L u -
cam íub ejus n o m i n e eireumferantur. 
Auílori tatem hujus adducit Anonymus fie : ídem 
tenetBeatfa Titas /aperLucdm, ejuemfepm allegat Sm-
Bus Thomxs in o¡>m Aureum, Ec nihil amplias. Ec 
quantum ad SanótumThomam , verum dicic Ano-
aymus ; n a m Angelicus Dodor eum fie pe citac 
infua Aurea Carena , prscipué fuper Lucam. Ban-
dellus autem u l tra progreditur, Se fie hune adducit ; 
Idemtenet BeatusTitus Epífcopus Botrenus,Dodor 
j l luftr iSjfuper Lucam :KUÜUÍ , i n q u i t , homo fine pecca-
ioinyentusefl , mpfolíts Chrifius, qui fine peccato menit. H<zc 
iüe. Ex ípfamet auílori tat is ftruílura ftatim dubitavi 
de veritate illius , recognofeens in ea ñylum Ban-
d e l l i , nee fuípieio mea vana fuit ; nam in toto Com-
tnentarioTit i fuper Lucam talis aucloritas non extat. 
Recognovi Catenam Auream SandiThoma^fed rai-
nimé talia verbaave l ípfís íimilia invenirepotui; igitur 
Anonymus Auftorem } Bandellus e t iam a u á o r i -
tatem adduxitjeo folofine ut macularent V. MARIAM. 
Ex multis auaoritatibus adduílis in Catena Aurea ex 
T i to Boftrenfi , pro hic & nunc illa videtur fatis ad 
rem noftram: 1 1 T V S . Dicit autem qui potem eft, ut ¡i quis 
difjtdat in Concepionis negetio, dum Virgo manens concepit, 
retorqueM mhaculum adpotentiamoperantis.'KecquiaVni-
genim accept adfoeminamjx hoc inquinam}qítiafmtium 
eft nomen ejus. Hoc didum eft de concepttone aóliva 
B . Virginis. Unde íi aliquis diffidatin Conceptionis 
paffivaí negotio, retorqueac etiam miraculum ad po-
EemiamDei operantis. 
K A D I U S Q U . T N Q . U A G E S I M U S 
Q U A R T U S . 
®e Z A C H A ^ Í A Chofopolkano 
Epifcopo, 
' IC Audlor communis eft vixítque fecundüm 
Nomenclátores ad annum 1100. Adducitur 
'á Bandello cap. io .Dezá folio 34.&Gryíaldo5 
Alphabeto 3. & lcripfit,libros quatuor inConcordiam 
Evangelicam Ammoni5&extant in Bibliotheca V V . 
PP. editionis Colonienfis tomo 12. in principio , Se 
etiam feorfim Bafile^ auno 1 535. in folio. In Anglia 
extant M.S. Camuar.in Bibiorheca Sandi Benedidi 
ÍGÍ.12,7. & 151» 
Prima Au£iontas¿ 
Cujus primam auclorkatem fie adducunt Adver-
farij ; ídem tenet Dominus Zacharias, Gryfopolita-
nus Epiícopus j qui de Concordia Evangeliftarum 
Opus infigne edidit , Se ex fententijs Sanélorum Do-
dorum fubtilker expofuiti. Hic exponens i l lud L u -
cas 1. Spiritus fandus fuperveniet in t e , fie d i c i t : 
Jtos quippc etfi SanBi e¡ficlmnr ¡non tamen SanBi nafei-
mur; dtecnte Prophetailn iniquitatibiu comeptm (umt JESÚS 
yero [olm yeraciter SanBus natm eft, quia ex commixtione 
carnalií copuU comeptm non eft. ¥ ixc audoritas ad litce-
ram extat in Zacharia cap. 3. nifi quód vitiarint 
unum verbum principaíiílimum ,quod eft totiusau-
doritatis Se feñtentiís cardo, feilicéc, yero [du-s Yeraci-
ter 3 quod non extat in Zacharia. Item quód hasc au-
doritas non eft ad illa verba, Spiritus fanBas fuperyemet 
inte ,utdicunt Adverfarii,fedad 'úh,ideoque quod naft-
cetur ex te^fianBum yocahkur: mutaíunt ením tituíum, 
ut fie indicarent, q u ó d n o n l o q u e b a t u r Zaehariasde 
Nativitate,fedde Conceptione.Sed forte dicent ,quód 
hancaudoritatem nontranferipíerunt ex ipíb Zacha-
ríse textu ,fed ex CatenaS. Thoma?, ubi ad illa verba, 
1 Spiritus fandus fuperveniet in te, ex S. Gregorio l ib . 
18. Moral . inqui t : AddiftinBmem autem noftra fanBi-
tatis, JESÚS finguíariter fanBus nafteiturm afferiturMos qui~ 
dem, etfi fanBi ejpcimur , non tamen nafeimur y quiaip-
sa natura corruptibilis contagjone conftringimur: Ole autem 
folus yeraciter fdnBus nam eft , qui ex conjunBione carnalií 
copuU conceptus non eH. Si ex hae audoritate tranferip-
ferint Adverfarii illud Jolus, \\xc verba non extant in 
Catena fub nomine Zacharia:, fed,S. Gregor i i ; Se fie 
híEC Audorkas jameñ duplicata}quia illam fiepius ad-
duxerunt.In originali autem Zacharia: ad marginem 
habetur , Beda : Se ex hae parte etiam eft triplicara, 
quia in rei veritate eft Bed^iS: etiam quadruplicata, 
utfuprá notavimus. 
Secunda Audorkas. 
Secundam audorítátem fie adducunt: Item ídem 
in eodem: Quiajnquk ^aterownipotens humano modo 
locum ait i Pcenitet me fecijje hominem; yidetur fihi difpli-
cuifjeinpcccatoribus, in ¡olo autem Chrifto ftbi complacuity 
quia eum hominem creaj]e non poenituit, inquo [olo mUum 
peccatum itrvemt. Hacille HÍEC autem audoritas fie ex-
tat in Zacharia cap. 1 ^ .Quod yero MÓtthm dicit: In quo 
mibi complaciii yita exponitur: Quipoenitcndo corrigit qua 
malefecit y in qmpmútet yfthi dtfplicet quodfccit. Et quia 
Fater omnipotcns humam modo lomus 4 í ; Fosnitetmefecif-
Q ¡ehomi* 
¿ l l C O N C E P T I O E X T I Q U I S P A T R 1 B U S . S I G N U M I I I . ^1% 
fe hominm y idmr fibi clifplkuif]} in peccdiorihm. Jn {oh 
autem Chriflo fibi compkcuit, quid non feeum credjje homi-
nempcenituit^quándoquiclem nullum in éogeccatum fuit . In 
hac auftoritate de p r i o r i b u s verbis nihil c u r a m u s , 
q u i a non funt ad remsfolám de ultimo notare debes, 
quód ubi Zacharias, rmllum in co¡KccMmn fu i t ; ipíi v i -
tiando textura appofuerunt • in qno filo nullum pecca-
tum invenit, addendo ly ¡foio 3 8c viciando il lud yfuit, 
nam verbum hoc denotar p e c c a t u m aduale, ip í i vero 
lie omniauhiverfaliter coraprehenderent, tranferip-
í e r u n c , inyenit. Sed ec iam poíTunt dicere, quód de-
fumpferunt ex Catena áurea S. Thoma:, in qua ad 
cap. Lucos, ad il lud , FdBumeftautem cum kipti^dye-
iur , col. 84§ . ex audoricate S. Gregorii íuper 
Ezechielem, inquic : B ÚUÍA omnipotens ?<xter humáno 
'modo de peccdtoribus locutus eft dicens z P cénitet mefecijfe ha-
minem, qudfi [tbimet ipfi difplicmt inpeccatoribus,<juos cred-
y i t , infolo dutem Chiflo jíbi compUcuit, quia in filo co non 
inyenit culpa m, in qua fe t eprehendat quafi per poenitentiam. 
I n hac Gregorii audoritate extant dúo verba illa Jólo, 
& inyenit, í ida in Zacharia, fed fi h^c funt Gregorii, 
•& uttalia citanturaSando T'homaJ& abipfis Adver-
fariis j U t d i c e m u s infrá audorit. 5. & in venerabilí 
Beda, uc etiam Vidiraus audorit. 4. & tandera i n Rá-
bano Mauro^it notavjmus;ex uno indiviíibili teftímo-
nio quatuor diverfos teftes a d d u c u n c contra Imma-
culatam Virginis Conceptionem, cura tamen in nul-
lo i p f o r u m i n v e n i a t u r aliquid contra Virginem auc 
ejus Conceptionem direde aut i n d i r e d é , niíí illud fi-
lm toties repetitum ac introdudum finé veritate. 
RADIÜS O J C J I N Q U A G E S I M U S 
Q N I N T U S. 
S)e f E T ^ O C O M E S T O ^ E Ma~ 
¿Jiro Hijlor'm Scholajtkte. 
^ET R U S Gomeftor five Mandüca to rTrecen -
íis adSequanam inGalIia & Campanil Comi-
tatu oriunduSjEcclefis S. Pctri ejuidem urbis 
Canonicus $¿ Decanus,ncc non Cancellárius Eccle-
í i smajor i s S. MARIDE ParifieníiSjac tándem Canoni-
cus regularisS.Auguftini ( qu i obiit 12. Kalend. N o -
vembris circa annum 1198. Se extat fepukus in eo-
demS.Vidoris Coenobio^ujus fépulchium muhoties 
vidi & epichaphium legi ; cujus eximias decantanc 
laudes omnes Nomenc lá to res , 8c ntíviíTimc P. Philip. 
Labbe amicns nofter inDiííertatione Hiftoricatomo 
2.pag.i98.)adducitnr contra Immaculatara Concep-
tionem á Joanne deTurrecremata, part. 6. cap. i t f . 
fol. 117. Anonymo Audore 1^4. Bandello cap. 20. 
Dezá f o l . 34. Vincent iá , Alberto, Caílellano Gravi-
ná pagina 374. 8c aliis. 
Audoritatem (icadducit Turrecremata:Item fex-
t ó ad ídem eft Venerabilis Pater, Magiñer Híftoria-
rura PetriiSjComeñor didus, qui in Sermone quodam 
de Nativitate Beata: Virginis , qui inc ip ic : Primo 
tempore alleviata eft térra Zabulón, & térra Nephta-
lim,dicic íic : Vide quampotenter térra Zabulón efl appella-
ta-, fed quomodo alleviata t Écceomnls caro humana fecum 
trdxit in Conceptione dúo pondera culpam & poznam. Fuit 
wgo h¿sc Virgo cum culpa & pee na concepta , & ideo ejus 
Conceptio non efi celehranda : fed tamen fuit in aterofancíi-
ficata, & ab mgindi culpa mmclata. Vnde & cjus Kat iv i -
tai hodie afanfla JE(clefia ejl celekata. Ht ideo dicimw y quoA 
fuperyenientc gratia Spirittis fancii fe ab m n i pcccatofíut 
mundata, quod erediturfornes originaUs peccati in illa omm*-
no efjc extinciiís, fed non eft remota culpa ppsmt.Bene ergo 
diBum cji : allcyiata, non exonerata* Tune yero exoneratur, 
cmn ex toto pondusfubtrahitur; fed alleyiatur, cum ma pars 
fubtrahitur , & altera relinquitur. H¿ec Ule. Et addit ex 
fe Turrecremata: Vbi aperte habetm propofitum. Bandel-
lus vero ¿k Petrus de Vincentia,íic adducunt eandera 
audoritatem. ídemtene t Dominus Petrus Gpmefíor, 
Dodorclarifsimus:) & Magifter Hiftoriarum, quif lo-
rui t annoDominih 145. in quodamSermoneB.Virgi-
nis ÉJUÍ incipit.-Primo tempore alleviata fuit térra Za-
b u l ó n ; in q u o fie d i c i t : Fuit enim Beata Virgo cum cul-
pa & pcena concepta^  & ideo ejus Conceptio non efi celebran-
tía : fed quia fuit in útero fanciíficata ^ & ab originalipecca-
to mundata , ideo ejm Hatiyitas efl relebranda. Supervenien-
te autem in ea gratia Spiritus fan&i ¡pe ab omnipeccatu fmt 
tnundata ; ut credamus fomitem peccati fuifje inilld penitus 
extinEinm.Quia tamen in eamnanfit poena culpájropterhoc 
dicitur aüeyiata, cb" non exonerata: tune enim aliquid exo-
neratur , cum ex toto pondm fubtrahitur i fed alleyiatur^chn 
ma pars fubtrahitur & altera relinquitur. Hac iüe. Licét 
audoritas adduda á Turrecremata íit clara & e x -
preílapro Adverfariis, adhuc Bandellusvítiavit juxta 
confuetudinem fuam. Audoril l ius Sermonisaddudi 
á R. P. Alberto Caftellano Ordinis Prasdicatorum, Ín-
ter alia Opufcula Sandorum Patrum , de quo late d i -
ximus in noñra Mil i t ia pag. 758. íic tranlcripíitean-
dem audoritatem. Hane Beatiffim^ Virginis MARI/E 
fandificationem egregius Prophetalfaias pr^viderar, 
dum clamabat; Primo tempore alleviata eft térra Za-
bulón.Petrus Comeftor Magifter Hiftoriarum in Ser-
mone de Nativitate Beatas Virginis,qui incipití Primo 
tempore aUcvhtá.Videquampatente? térra Zabulón MA-
RÍA f i i appellata , quodammodo alleyiata : Ecce enim 
Qmnvs humand caro fecum trahit in conceptione dúo pondera^  
culpam mdeUeet &• pcenam. Fuit ergo bM Virgo cmn culpa 
& pana concepta, & ideo eju-s Conceptio ?ion eft celebranda, 
fed tamen in útero fanBificatay & aborigimlipeccato mun-
databunde & ejtu Katiyitas eft in Ecclefia celek'dnda. Ft ideo 
dmmus, quod fuperveniente in eagratiá Spirituí fanclific 
fuit ab omni peccato mnndatajit credahnu fomitem peccati i» 
iüdfuifj'e omniho extinBum. Quia tme remanfitpcena culpa, 
propter hoc dicitur alkyiafa;& non exonerata.Tmc enim ali-
quid exoneratur^ cum ex toto pondas fnbtrahitw; fed alleyia-
turjum ma pars fubtrahitur & dlterd relinquitur.Ego cre-
do quód ab hoc tranfcripferintTürrecr.Band.cSr alii* 
Petri Manducatoris Sermones extant M.S.in M o -
nafterio longi Pontis in charta pe l l iGea in folio füb 
hoc t i tu lo : Sermones Magiftri Petri Mandueatons,& 
incipiunt./í/üí//^//.!, & yide, inclina aurem tuam, ^ r -
tres Ugimus cceleñis yerbi auditores, &c. Et Sermo d e c í -
museft, de Nativitate B. MARIÍE, lub themate; P/-/-
rm tempore aüeyiata eft terraZabulon,& terraNcphtathli,®* 
myifíime a^ravata eft yia maris. Ifaias y ir mbilis & 
urbana eloqumia , Áecemtribuum captmtatem in fpirittt 
prayidens longe antepmdixit, &c . Et a d quartaj coíurana 
principiumadducit audoritatem hoc modo: Vide ergo 
qtiam competenter térra Zabulón fuit appellata. Sed quomodo 
aüeyiata ? Fcce omnis caro humana fecum trahit in concep-
tione dúo pondera , culpam & • pcenam. Fuit ergo hac Vir 
cum culpa & posna, & ejus Conceptio non eft celebranda: fed 
tamen in útero fuitfan&ificata(ut ajjerituf) ab oñginalípec-
cato & ab omni culpa munddta, unde & ejus Ndtiyítas ho-
dtc a fancia Fcclefia eft cclebrata, & ideo dicimus quod fu-
per y eni ente gratia Spiritus fanlii ftc ab omni peccato fuit 
mundata, quod eredíturfomes originaUs omnim inilld ejje 
(xtmius jednon efi remota culpa pcena. Vnde beneergo di-
Bum-
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chm ejl AÜeyldtd non exontrdtA: tune tnim exonemur 
cum ex tato fondas fuhtrahitur , Jed-Alleyidtur cum pdrs ¿d-
terdfubtrahimr ; & ditera rel ínquitur. Cum igitur omnis 
culpdf i íerh [ u k u c h ; tdmen quid rem'dnfft pmd^ompeten-
ter dilia eft dlleyidtd, & non exonerdtd. £ B ergo fenfu*. Vri-
mo tevnpore noftrd redewptionis terrd Zdhulon ideftffrgo MA-
RÍA hdhitdculum ¡cilicu fortitudims eft dlleyidtd 3 ideftdb 
omniculpíl munddtd ,Jed non apdená exonerdta t f e q u í t u r de 
lodnne.KeBe & competente)'credijnus hoc eompetcreB.Virgi-
m j e d de lodnne cjuomoio poterit di el , ¿ ¡uodfuem terrdKeph-
thdlim,& qúd dffinítdtej&c. Deinde proíequítur de ] o -
anne Baptifta, 8c moralizat Thema. Habeteciam Ser-
xnonem de Nativitate num. 43. fub themate : 
qudfi yitís fmBifiedyi fuayitdtem odoriSy&c. fed i b i nihi l 
pro Conceptione. 
In iüa audtoritate vitiarunt requentia; pr imó ubi 
Petrus Comeftori/w/í ergo h¿ec Virgo cum culpd &poend, 
ipfi fie: fuit ergo Jm Virgo cum culpa & pcena concepta; ad-
dentes vocem iñam comeptd;ut{ic redueerent a u d o -
ritatem ad fuum propoíitum , credentes fe í i né hoc 
verbo nihil faceré. Secundó ubi Comeí ter ; Sedtamen 
in útero fuit fdnBificdtd, ut ajjmtur, a l originati peccato & 
ab omni culpd munddtd ; Adverfarii fie : Sed tdmen fuit 
j n útero fdtiBifícdta & ab mg ina l i culpa munddtd ¿ zhñu-
lerunt enim i l l u d , ut afferitur, & non abfque particu-
lari fine, & illud: dh oñgindíi peccato, tranímutarant in? 
¿b origindli culpa ; feientes apud omnes Aurores ant i -
quos latíüs patére peccatum quam eulpam, quia hec 
íernper fupponit maculam rpirimalem, défedlus veró 
naturales vocabant peccata natura^.Tertió, ubi Come-
ñorjomes origindlh omnim in illa eft extinBus) ipfi vero 
fie '.fomes origindlis peccdti, addentesly pcccdti, utfic re-
maneret fomes fub claííe peccati. Quar tó , d e r e l í -
querunt i l l u d : MARÍA habitáculum fci l ícet fortitudinis ejl 
aüey ia td , i d eft, ab omni culpd munddta. E t ifta funt v i t i a 
duorum,fcilicetTurrecremata: &CafteIIam feo Com-
paginatoris illius Sermonis. Bandellus autem ¿¿Corre-
d o r illiusVincentia cum aliis ex iftistranfeibentibus, 
alia majora coramiferunt v i t ia , & íit quintum, nam 
illa propoíitio Bandelli: F«/V e?2mB-Virgo cum culpa O* 
pcena conceptd; non exrat fórmaliter in Comeüore.Sex-
t ó j Q e c eft i l la abfokitéaffirmativa ca.ufa.\is3Sed quia fuit 
in útero fanBificata^ & db origindli peccato munddta , ideo 
ejfts natiyitas ejl celcbrdndaconhx verba verbis & v i -
debis inquantis difceffit Bandellus á veritate. Septi-
m o , addidit íy penitus. Ocftavo íy r fomes origindlis, mu-
taw'mn fomitem peccdti. N o n o , ubi Comeftor: Tamen 
tjuiaremdnfttposnajompetenterdiBa eftaüeyidtay Bandel-
lus fie Quid tamen in ea remAnjlt pcend culpa, propter hoc 
dicitur alley'idtd. Fecit complementum cum i l l o poena 
c u l p a , 8c ifta funt odio capitalia vitia contenta in 
littera ex audoritatePetri Comeftoris* 
Mens Petri Comeftoris fatis patet ex ipfa littera 8c 
prima claüfula q u § bafis eft & fundamentum totius 
au6loritatis;ubi etiam poíTumus dicere cumTurrecre-
mata : ubi apene halemus pnpof í tüm. Interrogat enim 
Qom&ov Jed quomodo dUeyidtatmiY'n'jp MARÍA >. 8c 
refpondet, dicens; JEcce do rationem: Omnis caro huma-
na fecum trahit in conceptione dúo pondera eulpam &p(znam. 
Ergo loquitur de carne humana concepta, & non de 
anima: infufione ? caro enim humana quando eonci-
piturjtrahit fecum i lia dúo pondera feilicet c u l p í E 8c 
poen^,quibus poftea oneratur anima, & ifta dúo 
pondera portamus pertotam vitam á primo inftanti 
noftrasanimationis; qna: e f t lex communis atque uni-
vcrfalis,nifi Deus aliquo fpeeiali privilegio alleviet ac 
fublevet enera ifta. Patet ergo ex ipfa littera 8c verbis 
Comeftoris deprima conceptione carnis humanÍEfa-
¿ta v. g. pro Virgine MARTA die 8. Decembrís . Ü t eti-
am denotat fequens claufula : fuit ergo h<ec Virgo cum 
culpa & pcena y id eft concepta > <& itaejus Conceptio 
faéiaex carne humana die S. Decemb. non eft celebran-
da, quia tune fuit onerata caro illa culpa Se poená. 
Ifium credo eíTe formalem ac litteralem feníiim ver-
borum Petri Comeftoris. Et fíe intelleíta nihil habet 
contra fecundam Conceptionem naturárum feu ani-
mationis5&: ficnec aperté nec obfeuréexifta auciori-
tate habent propofitüm fuum. Sed forte diceht ad i n -
fringendam iftam demonftrationem contentam in 
verbis Petri Comeftoris,carnemhumanara in prima 
conceptione generationis non trahere fecum eulpam 
8c pcenam; nam culpa 8c poena tantüm inveñiumur 
in a n i m a r o n autem in carne. Sed hoc dicere eílet 
penitus ca?cutire &:deviare aventare: nam caro hu-
mana quando generatur fecum trahit in conceptione 
illa dúo pondera eulpam & poenam,quibus poftea ani-
ma oneratur, ut ex ipfifmet antiquis Doílroribus m i l -
lies in lioc libro demonürabitLir,& pr^cípué exSermo-
ne ejufdem Petri Comeftoris,de quo ftatim.Hoc íup-
pofito, pergamusadáliam elauiulam inqua poteft eífe 
aliqua difficultas.Tnquit enimPetiiis Comeftor:SeriV/í-
menin útero fuit fanBíficatd^ut dlferi'tur) dh origindli peccato 
& ab omni culpa munddta.lá. eftjab illo oñere peccati o-
riginalis alleviata*,non autem ab altero poéh^& ab om-
ni culpa mnndata quíé infuiíiet ex illojonere exiftente 
in carne humana; & fie explico Petrum Comeftorem; 
fed pro completa alterins clauíiilas intelligentia & ita 
ejus conceptio pon efl eclthranda j videatur Sermo fequens. 
S E K M O T E T K . I C O M E S T O R Í S 
de Immaculñta Conceptione Virginü M A R 1 ^  , 
Matris Dei, ut fuit impYeJJm tAntuerpíS 
mm jfjó. in 8.per Guilielmum Vorfter-
mannum ex vetuflo quoiam códice 
reperto in <iAnglia* 
C Onceptionem Beats Virginis M A R I S , corde 8c voceíiraul totus confonec & congaudeat orbis9 
excellenti^ tant^ folemnitatis fuavitas afpiret & d u l -
cedo coeleftis. Gaudeat homo , quoniam 8c Angelos 
gaudere credimus. Gaudeat tamenutraque natura, ve-
neretur ifta fuá: falutis initia, de futuro fóculo jucun-
detur coeleftis curia. Lastetur ifta de praífenti repara-
tione hominum , nec minúsilla pro fuorum reftitu-
tione civium. Novadies 8c plena gratiá, nova fibire-
quirit gaudia. Novum eft quod auditur, fed reveren-
dum valde quod eolituri Porro ficut novitas gaudis 
non curat aut re/píeit eventum temporis 5 fie nec diei 
fanditas formidat, fed defpicitlinguam detrahentis. 
Vendicat fibi tempus Dei Genitricis audoritas, diem 
fandifíeat gloriofs Virginis integritas. De cüjus Con-
ceptione, quia altiüs fentio, aliquid fublimiüs quám de 
noñra pronuntio. Hasc namquetemplum Dú^ciyitdi 
Regís magniJEcct ego (inquit Dominusad Jerufalem) 
depinxi muros tuos. In manibus meis pinxi muros t u -
os, 8c in confpedu meo es femper.Dominus fortis 8c 
potens muros civitatis fuas depinxit,fundamenta jecir, 
locavit mcsnia.Nunquid fapientem ignorantÍ3 , au t for -
tem infirmitas aliqua, aut omnipotentem impedivít 
impotentia,quo minús ftabile & incorruptum locaret 
fundamentum ,cuinon corruptibile, fed divinnmfu-
perponeret ^dificium? Quid autem eñ,gloriofa d ida , 
funt de te civitas D e i , íinoftrce infirmitatifimilia d i -
cuntur,qna: magis pudenda quám gloriofa dici potue-
Q^CL 2. runt? 
C O N C E P T I O E X A N T I Q J J I S P A T R I B U S . S I G N U M I l L 
runt>Oporiuít ergo eam ab ¡pío ÍLindamentí primor- gens delcvit. Item fi ipfa toti natura; fubvenit ,ut ííbi 
diopra: csteris aliquod dignitatis íbrtiri privilegi- ipíi íubvenerit neceíTe éft confiteri. N i h i l verófibí 
úrrí, qux fecretorum Dei m y ñ t ú o m m q u t coeleftium fubvenire dicitur. Ut enim per fe quodlibet non ilr , 
in fefulceptura crat arcanutn. Hanc namque domum alieno extrinfecúsfumpto indíget adminiculo. Alioqui 
fundavit AkiíTimus, & ^dif icavit íapiemia. D é q u a non egeret, fi fuumomne finé laborepereiperec. A b -
quia aliter fentire non aucjeo, aliud dicere non prx- furdum itaque videtur dicere; carnem Verbi aliquan-
fumoi Scio in MARÍA plus viguilTe gratiam quam na- do fubjacuiíTe peccato , qus ad hoc fufcepta eft, ut 
turam. Audio ab Angelo plenam gratiá, non invénio omne deleat peccarum.Relinquicur ergo,uc quo o m -
plenam natura. Ccr té plus cíl giatia quam natura. nis natura corrupta indiguit,ab omnis natur^ corrupti-
Malé coníervat naturam,qui oíFendicgratiam.Impru- one alienum fuit. Nec enim fub peccato eíTe deeuit, 
denter defendit naturam , qui impugnat natur$ con- per quod omnis natura liberand a fuit. Ad quod pro-
ditorem. Nunquid infratérminos noftros coarí tanda bandum inftrumenti veteris uti poffumus teftimonio, 
eft Dei íapientiaíln ómnibus qua:fivit réquiem Dei LegiturnamquequodMelchifedech,quiChriftiac n ó -
Mater 8c invenitjinConceptione qu^r i t ,& non inve- vi laeerdotijgerebattypum, ab Abraham decimas ac-
nietíPotuit certéquifquis es,potuit creator natur^,cui ceperit: in qua decimatione Levi(á quo Levi ta vete-
defervitomnis creaturajde luto natura: noftra; auream ris facerdotij originem ducunt) deeimatum volunt^ac 
urnam producere,qua: haberet in fe reconditum man- per hoc vetus facrificium, quod in Levi decimas de-
na cceleftis gratis. Nunquid aurum minuseft aurura dic.inferiusjnovum autem^quodin Melchifedech3qui 
quiain luto jacii i t?Autquiaátérradefoííum,perminu- in forma Chrifti efí,decimas accepit, luperius ac d ig-
tiffima grana eruitur, ideirco minus habet fplendoris, nius Teftamenium. Ubi tamen Chriftum^ui tune le-
aut minori xftimatur pretio ? Sic' & in maíTa natura cundum carnem fimiliter ut Levi in lumbis Abraha: 
noftra; corrupta in Adamjdivina gratia venam quam- f u i t , deeimatum non dicamus; ne íimiii ratione no-
dam refervavir, vdut quoddam (ut ita dicam) armi- vum quoq; facerdotium quod in Chrifto eft, íb idem 
riiümi iljam videlicet Patriareharum & Prophetarum decimas dedifle eonvincamur.Quomodo autem L e v i 
progeniem,ex quaDominus nofter humanam digna- in lumbis patris fui deeimatus f i t , & Chriñus , qui fe-
tus eftfiné peccati corruptione naturam aíTumere. cundum carnem ibidem fuit, deeimatus nonfuerit ; 
ü n d e B.lfidorus poft alia multa : Quocirca primidam nulla alia caufainvenirur^nifi quia caro Levi cum cul-
noftr^maífaídiciturDeus aíTumpíiíTejnon quácarnem pa ib i fuit , caro Chriftinullam funditüs á Patribus 
peceati/ed íimilitudinem carnis peccati acceperit. maculam coínraxerit. Atque ideo quod peccato ob-
Mit i t enim Deus Filium lliúm, ut ait Apoñolus,in noxium erát, expiatione eguiíle 5 quod autem mun-
fimilitudinem carnis peccati. Aííumpíit enim Verbum dum atque a peccato liberum erat , nihi l expiationi 
carnem, peccati fimilem; fed tantüm in preña non in debuifle. Sicque íit, ut caro, qu^ á Verbo fumpta eft, 
culpa,& ideo non peccatricem.Quam quidem poenam, nunquam obnoxia peccato fuerit ; fed ab init io , íive 
ob delendam peccatipoenam,fola voluntate(ur potuit) ineo á quo defeendit, íive in bis per quos defeendk, 
nulla neceíTitate ( quia non oportuit ) coaotus in fuá munda íit fervata á peccato, ut aiiquando eíTe poflít 
carne fufeepit, Se per multos labores fuftinuit, propo- hoftia pro peccato. Quod fi ita eft, Fratres,ut Chriftus 
nens in fe humilitatis exemplum, ut nos invitaret ad ab Adam folam naturam , Se nullam prorlus culpara 
prannium.lntende quid Dodor ille dixerit, primidam fufeeperit: verifimile eft, ut & Mater Chrifti folam 
noftr^ maíl^ Chriftura aírumpfiíTe,& hoc non figura- carnem & nullam penitüs maculam á parentibíis con-
tivé3non obliquc,fed reólé dici.Primicia non in fecun- traxerit; pra^fertira cüm una Se eadem caro íit Matris 
do aut tertio, fed in primo veraciter extititrá quo to- & Filii,c?¿ qualis agnus,talis Se Mater agni. Cui nullura 
ta maíía defluitjin quo Se per quem corrupta periit,de bonum defuit ad cumulum totius humana perfedlio-
quo primó primitia r e d é fumpta dicitur. Unde credi nis ,nec in fe aliquod malum habuit ad teftimonium 
poreft , carnem illam qua? affumpta eft á Verbo ,poft cujuflibet vel minimíe corruptionis. Sic ait Fulgemi-
corr uptionem totius humaníE naturx in primo paren- LIS: Hoc enim in primü afiyuere fas efi, quod anima ipfius & 
te, ita tamen i l k f a m , SÍ ab omni conragione peccati c/tro e^juam elegit <& háhitacultm[tbifecit Dei patris Sapien* 
immunem cuftoditam; ut ulque ad fufeeptionem fui tia) a l omni mdlitia &immundiiia puripimajuit, affirman* 
a De i Filio femper libera raanferit, Se null i unquam te¡mptura^mniamin makyolamanimam non introibitfa~ 
peccato vel modicum penfum reddiderit. N o n enim pientid, nec hahitahit in cnyporefuhdito peccatis. Habes i n 
deeuit, ut caro illa peccato fe aiiquando obnoxiam bis verbis nullam penitüs in MARÍA fuiíTe corruptio-
cognoverit, qua: fie omni peccato obviam venit, ut nem. Quibusidemaudor Ipiricu Dei edodus adjecit, 
procedensin publicum, legera communem nonfen- Item écontra confidenter a í ler imus,quianul lo v i r tu -
f e r i t , fed fupplicum reatus maculam abfque macula; tum genere vacabat, cui plenitudin.em gratis D e i 
reatu abfterferit, Quomodo enim aiiquando corrupr nuncius aííerebat inefíe dicens ; Ayo M A R IA gratix 
t ioni fubiacuit3qua2 ab initio ele<Slionis gratiam fufee- plena ¡ Domimstecum. Habes iterum nihi l fibi deeífc 
p i t , utimminentem toti mundo ruinam confumeret, ad omnem perfeclionem. Qui vero Auguftinum i a 
peticlitantiq;natur? fubveniretíSi e leí taef tab initio auí iorem trahunt Si contra beneficium tamíubl imis 
Beata MARÍA , quod indubitanter verum non ambi- gratis tefíemfaciunt,audiant ipfum in libro de N a t u -
gimus, fi ipfa ( ut quidam fabulantur) fimiliter cor- ra & Gratia. Cúm ille pof íor Catholicus neminem a 
ruptaremanfit,ad tergendam corruptioncm corruptio peccato immunem dieeret, nec puerum unius d i e i , 
é l eda fuit.Quod Dei lapientiá indignum credere pof- nec aftra in confpedu p e í raunda proponeret ; poft 
fumuSjUt quod ad lumen gentium prsdeftinavit,tene- alia quasdam evidenter adjecit. Excepté S. Virgine MA-
bris pravitatis fineret involvi. Nemo enim lucernam RÍA , de quapropterhonorem Domini nullam prorjusCcum 
accendit, Se ponit eam fub modio: prsfertim cüm in Ae peccato agitar ) haberi yoh quaítionem, Inde enim jeimus 
eleílione femper aliquod dignitatis privilegium ful- qvQd. eiplus gyatU pt collatim adyincendumex m n i parte 
geat,&: mundatof em fordium á íbrdibus convenir efle peccatum, quodin oculis homimmconcipere & payere meruit 
alienum. Item fi ipfa omnem corruptionem abftulit, fine peccato,cjiiem confiat mllum hahuijjepeccatum. Bac erg» 
quandpquidem&ipfa corrupta fuit^ fe ipfam exter- BeatiJ]'. VirgineMAKiA. excepta tfionmesSAnBi & Sancix 
€0K* 
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Mngvegdrípojfentj & qnxreretuy aheis an feccatum hdherent, 
quidrejponderent, nifi quod loames ait: Si dixeñmus, quid 
feccdtummnhdbemus, nofmetipfos feducimtts ? Illa autem 
Virgo fingulan grat iáprsventa eft, atque repleta , nt 
ipfum haberet -ventris fui fmBum , quem ¿ib initio hdbetuni-
yerfitds Domimm; ut i l lud quod ex ea naicerernr, ex 
primi hominis propagine tanturamodo generis, & 
' non criminis originem duceret. Quomodo ftare pote-
r i t utftatim ab útero Jeremías fandificatus fit, Virgo 
Dei Genitrix diü in peccato jaeuerit ? Ule notus ante-
quam in útero formatus 5 ifta non íbium poft uterum , 
led poft multam ^ tatem(ut fie dicam)ignoratapenitusí 
Je remía ait Domínus : Vriufquhnte formanminutero3 
nor i t cQuoá cum fibi fpecialiter didum fi^aliquíd íibí 
pr^ csteris fpeciale proponit. Foríitan ut poft eoagu-
lum paterni leminis ( quod fufeeptum e í l ) á prima 
reatu folutum íit originis. A l ioqu i quid eft?an domi-
nus noverit femen informe > Quia fecundüm Philo-
fophos, femen emiíTum priufquám formam col l igi t , 
animíe penitüs immune exiftic. Ünde inlege veteri, 
mulieri l^fione aliqua interveniente abortivum fa-
cienti , fi informe fuerit quod emittitur, par formato 
damnum non reftituitur. Quod enim in formam ho-
minis non proceílít, hominem fibi imputarinon did i -
cit. Sic igitur quod adhue formam nefcic, vile fperma 
& natura penitús incognitum fubfiftit. Jeremías ig i -
tur ante formam hominis formam fufcepit divina no* 
tionis, & quod in ea minus idoncum á natura non-
dum refpicitur, á natura? conditore tanquam fuum 
benigné fufcipitur. Benignus Domínus qui vocat ea 
<jua nonfunt tanquam eaqux funt ; ante praveniens 
gratiá quám donans vitam. Quis novít feníum D o -
minio Audiproinde quid dicat Auguftinus in l ibro de 
Pradeftinatione.Cum univerla humana natura mafia 
méri to íit damnata , contumeliam debitam cni vult 
xeddit Dei juftitia ; honorem indebitum cui vult do-
nat Deí graiia3non meritorum prarogativa, nonfa-
l a l i neceflitate,non temeritate fortuna, fed clauía a l -
litudine fapientia & fcientia De i . 
Quis ergo dixerit aliquem Deum hac donaffe gra-
tiá jMatrem veróreliquiíTe in contumelia > Erit D o -
mínus gratus alicui, propria ingratus M a t r i , qui patri 
Se matri honorem pracipit exhiberiíNoli quifquis es 
judieare ^fi non vis errare. Time ferutari quod fuper 
te eft, ne opprimaris a gloria. Melior eft fidelis í gno-
lantia , quám temeraria fcientia. Porro inferutabilia 
funt judicia D e i , ^ inveftigabiles vía ejus. Acceditad 
;veritatem3 ut teftetur á fidelibus, quod foli Matri plus 
omhi homine detulerk Filius, ampliori eam & perfe-
¿lioris gratia privilegio donaverit Deus: ut totum 
quod ineafa í tum/anólum íi t ; totum quod de ea eft, 
veneratione dignum fit.Quam eoníervavitnatura3pr<j-
fecit lex Mofaica ,pra2ekgitgratia.Natura in carne , 
lex in opere , gratia in utroque.' Natura pro eo quód 
fuum eft , illibatam Virgincm generando; lex in ea 
q u ó d datum eft,reverenter ab aliis diftinguendo;gra-
liasex eo quód Dei eftjVirgmitatem finé femine fbe • 
cundando. Natura non verbis, fed rebus loquendo, 
dum in ea Domínus intonaret dicens ad ferpentem ; 
Jmwicitiaí pondm inter te&mulierem. L e x , dum eam 
aliis diftinguendo clamaret ; Mulicr qu¿ fujctpto 
femine peperit , immunda erit feptem diebm. Gratia, 
dum eam Angelus falutandoinferret , Ave M A R Í A 
grdtia plend. Natura huie detul i t , dum térra finé ger-
mine pareret in principio: lex , dum rubus arderet 
liné incendio; gratia, dum fpiritu conciperet 8c pare-
ret Virgo. H^c eft ab initio dierumpradeftinata 5 á 
Patriarchis & Prophetis príenuntiatajdenique aKAn-
gelo gratanter falutata. Hanc pra c^teris elegit D e í 
Filius, &fandificavit tabernaculum fuum Altiffimus. 
Tabernaculum plañe , undé ; In fole pofuit Tdberndcu-
lum fuum , & ipje tdnqudm fponfos procedens de Thd-
lamo fuo ; fdnBificdyit ergo táherndtulum fuum ; San-
élificavit á fundamento ,operam dans adificio. A l i o -
qui fi corruptum eflet fundamentum, omne fuperpo-
fitum nutaret adificium. Atteíide quifquiseSjqui ma-
litiatuafiftulis fundamento huic infufflas maculam 
corruptionis, qui domum fubvertere niteris feptem 
fubnixam columnis: tu qui eum antiquo ferpente í i -
bilas, cui color opiimus mutatus eft, cujus argentum 
verfum eft in feoriam. Attende & obaudi , quodtefti-
moniumhuic fundamento dederit Prophetarum exi-
mius :Homo ndtus efl in ed> & ipfefunddyit edm Altifíimm. 
Intellige quod a i t : Ipfe fundavit eam ,ipíe non alius; 
non vetus Adam,fed novus,novum jaciens fundamen-
tum , fuper quod tam praclarum, taminfignefurgerec 
adificium. Alioqui fí veteris ruina maniere veftigia, 
íi veteri fuperadificatum eft j vetus Adam, & non ip-
fe fundavit eam Altiífimus. Quód enim fundatur, non 
ab alio fed áfeipfo materíaliter inchoat. Certéfí re-
cens, íi non eílet iníólitum, Propheta tanta novitatis 
miraculum obftupefcens non exclamaret dicens ; 
"Hunqnid Sion dket y homo <& homo ndtus efi m ea^  & 
ipfe funddDit edm Akifimm ? Propheta tanto videba-
baturinfolubile, quantó noftri fyneopam facili per-
tranfit examine.Stupet & veneraturDavid coeleftisbe-
nefieii miraeula , qua períequi non timet manus ole-
ribus plena. Judicio cujus non ccelefte beneficium i n -
troivi t , fed Ada maleficium. Nee adveniente gratiá 
fada funt omnia nova,fed receflerunt vetera.Sed Ion-
ge alitér eft ; Vetus namque homo tranfii t , novus ho-
mo fucceflitj&ex nova carne novam carnem induit. 
Quid inducís vetera ? Audi Scripturam; Recedant 
vetera de ore veftro; nova ergo cogita , novitatem ve-
nerare ; t ime , íed teñe. Time propriam ihfirmita-
tem, fed fidem teñe communem , noli difeutere , fed 
difee credere. Pides non habet meritum , qua huma-
na rationi fufeipit argumentum. Maledi¿lus homo 
qui partem fuam deteriorem facit, qui feereta qua 
non percipit, venerari contemnit; forfitan feriptum 
non recolens ; Quod refiduum eft yigni comburatur. 
Extra enim folitum aliarum curfum inMatre fuá ope-
ratus eft Dei Filius. Quod enim in ea factum eft, non 
de homine, fed de Spiritu fanólo eft. Conyertantnr ergo 
inimici (jus retrorfum 3 & fugidnt qui oderunt edm a facie 
cjus. Ut quid tantopere fe Beata Virginis opponunt 
Coneep t ion í ?Uten im demultis uno faltem utamur 
cxemplo , quidil lorum to t i mundo utilius? quid dig-
nius , aut Petrum crucifigi • aut M A R I A M concipi ? Si 
non eífet crucifixus Petrus,tamen nihilominus falutem 
obtinuiíTet mundus. Sed fi Virgo Beata concepta non 
eí fe t : nec Petrus gloriam, nec mundus vitam meruif-
fet.Et tamen recolitur(ut dignum eft) Apoñoli paííio; 
& recoli nondebet DeiGenitricis Conceptio ?Nec 
inpaílione Petri excoliturcrueifigentisiniquitas, nec 
in Conceptione Matris D e i excolitur carnalis amoris 
cupiditas.Nongaudetmundus, quia Ñ e r o Petrum 
cruci affixerit; nec gauderedebetdeparentum carna-
l i commercio: fed quód talis concepta fuerit. Gau-
det de creatoris beneficio ad gloriam in Apoftoli paf-
í ione , gaudet de fufeepto ad vitam remedio ex V i r -
ginis Conceptione. Porró eft conceptio concipientis, 
& eft conceptio concepta prolis ; quorum alterum 
a(fíivé,alterum paffivé intelligitur.Ut expreííius dicam, 
eft conceptus, &. eft conceptio. Eft conceptus Matris; 
&eft conceptio prolis. k i concepta matris, carnisfig-
Q J 3 3 natur 
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n^tur luxuf ia , ínconcept lbne prolis fufceptaeft ho-
ftiinis natura. In altero carnis jaece tkillacio , in altero 
fpes de homine futuro, Verbi gratia, Aliud eft quod 
h o m o í e m e n jacit 5 aliiid quod térra jadum íufcipk. 
Una Se eadem eñ operatio quá femen jacitur, Se quá 
jaftum concipiiur i verum in uno & eodem diverfi 
fünt rerpechis,quia in altero fervilis conditionis mon-
ftratür injuria:in altero frudus ubertatis manet Se gra-
tia. Pari modo , aliud eft inors Petr i , aliud ipfius glo-
ria ; <& tamen ex conftantia paffionis coníecutus eft 
Apoftolus gloriara retributionis.Nec gaudet Eccleíia 
de tyrannica iníecutione, gaudet vero de certa Se ex-
hibirá glorifícatione. Gaudet de conftantia marty-
rum ad exemplum , gaudet de perventione eorum ad 
prxmium. Igitur non gaudet mundus quód Anna v i -
rum cognoverit j fed gaudet & gratiasagit, qubd ía-
lutis fuscaufam fufeeperit. Et quia compellor dicere, 
non humores Joachim veneratur ^ fed quod M A R Í A 
concepta fit gratulatur. Ejus Conceptionis facramen-
tum in fpiritu prsvidens Ifaias a i t : Eiredictur yirgt de 
wcíice lefle, &c . Deradice JeíTe }fcilicet vitiatá «Ater-
ra; infofsá egreffa eft Virgagracilis b r e ó l a , tor t i tu-
dinis ignara. EgreíTuni eft feilicet eorpus intemeratáí 
Virginis , nefeium penitüs noftrK corruptionis. Et 
fígnanter ait, florera non de fummitate ejus procede-
re , fed de radice ipfiusafceñdere: nt in Beata: V i r g i -
nis Conceptione nullius intelligas originem eulpsj 
fed ficut íingulariter Deum concepit, íic fingulariter 
cenc ip i , . á Deofibidatumfuit. Audi de eadem virga 
ílIud familiareSpiritusíandiorganum David dicen* 
tem; Virga diredionis virga regni tui.Et intellige fíg-
nificantem, quia nital Virgine redius, n ih i l fubtil'us 
dici poteft. E tquid vi t i i adhuc includas > Audiipium 
omne vitium tollentem & dicentem ; Vfrgim yirmis 
mi t t i t Dominus ex Sion 5 V i l gara ait virtutis non infir* 
raitatis.' Et Propheta: AJjumpfi mihi duás yirgds^mm 
yocayi decorm, & dterm ftmiculum : Virga. pulchri-
tudinis, uterus Virginis , pulehra ut luna, inqu i t ; 
virga funicul i , virginitas uter i , determinans utrura-
que regnum, Dei videlicet & diaboli. Cujus forfitan 
neuterparens concumbendo deliquit. Quia ut ait 
Beatus Auguftinus5concubitus conjugalis causa gene-
rando prolis, peccatum non habet. Quod íi ita eft, 
n e c i p f a á n o n peccantibus culpara contraxit. 
Sed ficut bonura conjugii excufat crimen peccati, 
íic & fingularis fanditas Virginis obliterat maculara 
concupiiccntia: carnalis. Dies igitur (ut video) hujus 
fanda: ConceptionisjOranera evafit raateriam contra-
didionis. 'Brayermt namejue ¿b útero, ignorantes raa-
jefíatera hujus Conceptionis; & ideo locuii funt fíljít, 
qui contra privilegium Virginis, communis trahunt 
legera conditionis. Quod fi in ipfam ex lege commu-
m adhuc proceíTeris: milla ratio invenitur ad fub-
fertendum Conceptionisdiera, quas non progredi-
tur ad interrumpendum Nativitatis ordinen^ Sicut 
ením concipitur homo fecundümcarnem, fie ex car-
ee nafeitur ad mortera. Ibi miferia inchoatur, hic 
monftratur; ibi peccati fufeipit caufam ; hic pecca-
tum & poenam ,juxtaillnd : Homo nafeitur ad labo-
rera. Ét i l lud ; Kec i n f m m i w dtei fine pecerto ejl. 
Qua igitur ratione Conceptionis folemnitas) fimili-
ter^iuvideo,impeditur jara abEccleíia fufceptaNa-
tivitas. Quod enira intervenit Sacramentum; ut fi 
Coneeptio fit in culpa, Na t i vitas fit libera ? Si enim in 
culpa concepta eft, in culpa quoque nata eft. Aut fi 
donata eft ei culpa in útero : non dies Nativitatis ad 
folemnitatem , fed dies refíituts libertatis mérito eli-
gesdafuitadlaudem. Cseterümjquia ultra procederé 
nefeis Í "icio qüia legera raatris propria?, i n Dei Ma-
trera Se Virginem promulgas. Dices ergo ; In inicjui-
títtihus concept me tnatermea} nullüs excipitur;, ergoin 
iniquitatibus concepta eft V. MARÍA. HOC falso con-
cluditur. Verum eft quód in iniquitate concepit re 
mater tua , & ipfa concepta eft iniqua. Concepta eft 
forfitan in utriuíq;pareniisdelido V . M ARIA, fed ipfa 
Sandilfraa. Sequi potes & dicere ; i n labore peperit 
me mater mea: ergo in labore peperit Virgo M A R Í A . 
Hoc totura dicere , fed credi non poteris; in diífi-
milibusfimíliter non potes arguerc. Si nofti modura 
partüs , forfitan & Conceptionis non ignoras ; fed 
credo quód fimul ftüpet natura, quofit formapartus, 
quaíve Conceptionis gratia> Miracula funt hsec Se fu-
pra naturamquo conditor natura operatus eft. Hun-
qmdhtum dket figulo, cjmre (ic fecifii > Prxterea fi ad-
huc crimen concumbentium ad tara generofas Con-
ceptionis calumniara affuraitur;íimili,ut puto^ ratio-
ne i d u ferientium, Martyrum vidofia qüamlibet ce-
lebris impeditur. Si enira (ut didura eft) carnifex non 
affuiílet, Petrum Martyrem non feciíTet. Quid au-
tcm mali Petrus proraeruit i fi dexteraferientisoecu-
buit> Nunquid ideirco raartyriura v i lu i t , ficíefor aut 
candes ipfa fanda non fuit ? Cxáes homicidium eft, 
caídens homicida : Nunquid paífionem Martyris pro-
phanat ad ió lidoris ? abfit. Sed ut verüra fatear; n i -
mis linceus ext i t i t , quiad refiftendum V i r g i n i , in i p -
fam etiam Annx matricem oculos f i x i t : qui ad m i -
nuendara (quantum in ipfo eft) Matris Deígloriara, 
vifcerq, materna penetravit. Hoc pado muki claudi-
cavére á femitis DtiySc abiere retrorfura, Se conver* 
fi funt in arcura pravura^ui ut viderentur fcioIi ,fadi 
funt maügni ; quorum nugis Se frivolis r e ü d i s ad 
propoíitum revertamur. Dicat ergo , dicat Eccleíia: 
Salve feftadies, falve dies veneranda: Conceptionis, 
in qua initiatura eft facramentura noftraj redemptio-
nis, per quam extinda eft framoa verfatilis, Se aper-
ta janua noñvx falutis. Gaudeat oro omnis térra i n 
Conceptione tanta: Virginis, in cujus medi® falutem 
operari dignatus eft Deus. H x c namque eft térra cui 
benedixit Dominus , ficut Pfalmifta a i t ; Deuj enim 
mñer dnte fecuU operdtuí eft falutem in medio tevra. De 
hac térra frudus Ule fublirais erupit, qu i cibat An-
geles in ccelo , Se dat vitara mundo. Hac eft áb initi® 
dierum confignata , in ulcimis ad falutera gentiun» 
exhibita, per quam everteretur capti vitas Jacob, Se 
omnis Ifraél falvus fieret. Ha:e eft térra incorrupta, 
i n primo homine formata Se fandificata, in Noeh ad 
pofteritatem fervata: denique ab Anna ccelefti bene-
ficio fufeepta, ficut ait Beatus Ambrofius; SdnBi/simum 
Bei Genitricis corpus ánte^caUiidgenerdndum DeiFilitm 
prádejlinatum ¡prope finem mundi nafeiturum > jám tune i » 
Vatribus fnb ¿juadam imagine benedicebatur; ex cujus yide~ 
licet medio ¡alus mundi mretur , qui olim in fe credentium 
y incida foheret , & nettrndm libertatem eis comederet. Ee 
adjecit :fupeyn¿e beneditiioni prneparabatur terra in homine 
procreato3ex rjua nafeiturá erat Virgo gioriofífiimáj qua ccelefii 
benediBionc fingulari replenda erat priyilegio. Et poft pau-
ca: Ko'éh cnnUis animdntibmpbi in efum cum Dei benedi-* 
ciione concefis^filiisfmsSem & Idphet paterno affetiu bene* 
dixit.En Noeh a Domino benediBus^  & inflios ejuspate/nÁ 
henediciio dirigiturJicnediBio dicitur & benedicto repetitur* 
Sibi prarludunt ha:c,benedidio videlicet Se benedi-
d i o ? Nunquid non t ibi benedicebatur huroanitatis 
caro, unde naícereris gloriofiíTima Virgo? T i b i enira 
in progenitoribus tuis benedieenda erat caro huma-? 
na , qua: ex caftiííimis vifeeribus i l lum eras Virgo pa-
ritura, qui eft benedidus fuper emoia. Ex ahundanti 
ita-
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itaque inferre eíl:, Concept iónem hanc totius dignam 
venerationisofficio, qua: & falutem operatur mundo. 
Se tantx benediólionis fungicur minifterío. Quid 
enim aliud eft fanílam & bonam conc íp i , quam ían-
¿lum 3c bonum eííe quod concipitur ? Quód fi bo-
num 8c farnílum eft quod íit: gaudendum 3c folemni-
zandum jure eft quia fit. Verüm nihiltam benediftum 
eft a quod non poííit depravan. Sedent enim quídam 
5n inudiis ut inrerficianc, fed gladius eorum inrretin 
cordeipfórum. Nos autem fufficienti fulcimur tefti-
monio, quód non folüm in Conceptione f u á , verum 
etlam ante omnem Conceptiónem benedida fit glo-
riofiííima Virgo, de qua nihil niíi virgineum excogi-
tari poteft. Quod autem alirer p r^ íümi tu r , ex cor-
ruptione mentís progreditur, 8c ex cogitantis vítio 
proficifcitur. Itaque deviítis.hoftibus 8c contritís, pa-
ce redditá3in laudem tant^ Virginis libet exclamare: 
Salve Virgo parens, Salve Virgo gloriofa , Salve Vir-
go fpeciola , Salve Mater Virgo,Salve Virgo Mater. 
Quocumque modo predices aut convertas, utrumque 
eft rairabile, «& á fe culis inauditum. Sed fi fenfum 
non avenas, utrumque eft venerabile ab omni fe-
culo prxdicatum , utrumque ftupendum, utrumque 
íalutiferum. Quid ampliüs admirer ignoro , aut foé-
cundicatem in Virg ine , aut virgíniiatem in Marre? 
Utrumque tamen coló 8c adoro , utrumque mihi pro-
f u i t , 8c faluti mea; coníuluit. In his data eft falus 8c 
reddita; Virgo accepit, 8c Mater comulit; Accepit ab 
Angelo, 8c contulit mundo.Sic Virgine Matre medi-
ante ,mundum fíbi reconciliavit Deus. Denique fia 
comrauni libet Sermonem faceré; quid miraris invide 
hoc contigiíle in hac Conceptione Sancfe M A R I S ; 
ut ducas pro impoffibili quod femel contigi t ; fed vei 
f^piüs vídeas f ieri , ut lemen videíícet á tanta Patrum 
iraduótum ferie depofitá ingénita aufteiitate , profe-
quente 8i purgante divino nutUjmundum fe collige-
ret intam fan¿la & gloriofa Virg ine ; cum contrario 
natura enrfu defluens humor a^quoreus, diverfoter-
rarumtradbu, varioque traconum meatuex tetrarum 
laabili concavitáte i n fontem erumpens , vei in rivum 
fe recipiens, ex accidenti omni fe induat dulcore? 
Define e rgoqu i íqu i se s , fe creta r imari , qui needum 
fecretis interelTe meruifti. Diíce tacere, qui needum 
joqüididicifti; imputa fatis5quicquidtibi tatatum non 
eft : ne forcé Helizeum irridens afcendentem befti^ 
praidafiás; ne forte in montem fupra vires nitens3col-
lifo redeas cerebro. N o n enim ex codera monte lapis 
abfciíTus finé manibus, diu ex adverfo nitenris pote-
r i t injuriam fuftinere. N e f i in David lapides jacias, 
nonjubente fed permitiente f o r t i , faltem á filio Sar-
v i x perpetuo percas. Sed hax haclenus. Nunc igitur 
Tratres depulsá omni injuriarum jaculatione, fupre-
mo id ipfura refervantes examini, quod prasfenti va-
cat negotio; Matrem rogemns mifericordis, quate-
nus ipíius prece continua, ab hac lachrymarum valle 
lachrymabilique miferia, ad regna vos transferatíiné 
í n e m a n f u r a . Amen. F I N I S . 
Nune aceedimus ad tertiam claufulam au£í:orita-
tis fuprapoíics illam feilicetj: Et ka ejus Comeptio none(i 
tdebr/tndd'y nam h^c opponi videtur contentis in 
ífto fermone , ubi Petrus Comeftor mukis conacur 
oñendere feftivitatem Conceptionis effe celebran-
dam,cum aliisrelatis in ipíb , ad quamdiíBcultatern 
poíTet aliquis dicere multa. Pr imó fermonera iftutn 
non effe Petri Comeftorisfeu TrtCínfis,ut habeba-
lur in original i i\nglico, fed Riehardi de S. Viótore , 
qu i eodem tempore vixit & fuit ejuídem Monafterii 
Manachus^quia eum iftefitidemSermo nulláferému-
tatá litterá cum altero Riehardi addu í to a P. Fran-
cifeo Martini Carmelita Radio XX,XXVi I . l i c é t va-
rientinprincipio;hiC neceíTarió latet aliqua arquivo-
catio,unusenim &idemSermo non poteft habere d ú -
os Aurores eiufdem tempe^is & Religionis. Secun-
dó poíTet dicere Sermonem iftum adduclum ab 
Adverfariis, incipientem. Vrimo tempore alieyiíttti eft fer-
ra Zabulón &c . non eíTe Petri Comeñor i s fed alterius 
opinantis Concept iónem Virginis non eíTe celebran-
dam, & hoc poteft confirman ex eo quód in Mona-
fterio S.Vi6loris extant pluraSermonariaraanufcrip-
ta fub nomine Petri Comeñoris , & in nullo reperitur 
Sermo ifte, numero enim 326. in 4. extat Sermonario 
um mcipxens'.Tollefilmmtmm quem díUgis Jfaac & offer 
illum &c. 8c num. 410. extat alterura incipiens iÉgn-
diminifílirt Sjon^&CSc volumine j ^ i . u b i eft Sermo de 
AíTumptione incipiens: Moyfestulit Virgdm Aaron, &ct 
8c alter incipiens: £0 tempore egrejjus eftIjaac ad me-
d¡tandumy8c alter: Cumpm puhis & cimstimeo hqui yo-
hiSj & c . 8i alter de Purificatione : Ohlatus eft quiaipfe 
itoluit, Se alius de Annuntiatione. Et num. 75)5. extat 
alterum Sermonarium & Numero 781 . in quodam 
SermonarioPetriManducatoris extant duoSermones 
de NativitateDom. quorum unus incipit,D«;» ttiedium 
filentium 8c aker:Ctím ndtus ejjet &e . Item in Biblioche-
ea Monafterii Villarienfis Ciftercienfis Ordinis j n 
Brabantia extant Sermones varii Petri Maducatoris,& 
Sermones abbreviati Catholieorum Patrum ejufdem. 
In Bibliotheca PP. Carmelitarum Parifien.extant Ser-
mones feuVitas Sanclorum PetriComeftoris i n 4. ubi 
adducitur vita ^paffioac tranílatioS.Cucufatis Mar-
ryrishifpani apud Barchinonam, Se de tranílatione 
inGalI iam ad pagum Pricianum , qui paíTus eft fub 
Diocletiano & Maximiano Pr^fidibus,GaiIo & M a x i -
mo Confulibus : ín S. Germano dePratis nura.247. 
extat expofitio hujusPetriComeftoris fuper orationem 
Dominicam InBibliotheca Thuanaextant etiam Ser-
mones quatuor fub nomine Petri Comeftoris num. 
278. & null ibi reperitur Sermo príeallegatus niíi 
inMonafterio iongiPontisSuefonen.Dioeceíis , qu i fie 
vel non fit Petri Comeftoris nihil habet expreífum, 
contra myfterium. T e r t i ó d a t o quódifti dúo Sermo-
nes fint Riehardi,potuit eíTe ut in fecundo agente ex 
profeíTo de Conceptione mutaverit fententíami, vel 
explicaverit diftum incidenter in Sermone Nativita-
tis,de qua Conceptione loquebatu^quando dixicnon 
eíTe celebrandam, ubi in rei veritate explicat erudité, 
in quo multa dodkis invefíigareac extrahere poterit 
nam nobis multa reftant agenda. 
De Sermone hoc pro Immaculata Virginis Con-
ceptione Petri Comeftoris agunt P. Philippus Labbe 
in Dií ler ta t ione hifíorica tomo 2. fol. 200. Et A u -
bertus Myreus fol. 1 <íp.qui loquentes de libro de L a u -
dibusMARis PetriComeftoris relato áTri themio, i n -
quiunt;3ífw/«/í etiam Tnthemim Ubri deLaudibus MARIÍE ^ 
quem in 8. excufum legi, fed opinatur MARIAM fine peccato 
conceptam ejje ex pammla feminis, qtw ex Adamo per omnes 
generationes incorrupta defeenderit, &c . Eece, Lec to r , 
tria teftimonia veritatis irrefragibilia , & fi vis quar-
tum , attende. Nam Joannes Vitalis, Hi ípanus, An-
eilla 5. fie inqu i t : l inde de Virgine lacraak Petrus 
Treceníis , in Aurora fuper Lucam. 
Tanto compleyit dtyes hanc ndtura decore * 
Quod mima fuit nilfuperejjc fibi. 
Vnam nec maculam natura relmquit in i l la, 
; Adcaput a planta tranfvolat ifte decor. 
Collajupercilia , cma jrons, ocidigena, mfius, 
0st densjlabra.i manusdpes (mía lefu i t . 
Eadeízi5 
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Eadem verba ad litteram tranfcripíit ctíam Alanus 
Parií jeníis; poteft eíTe quód Alanus illa tranfcribe-
ret e x Pctro Comcñorc 5 nam ego verba ifta folüm 
iñyenio i h quodam manufcripto Petri de Riga , de 
quopluravidimus MS. Poteft etiam e í fe quodnomen 
propriwm PetriComeftoris feu Manducatoris Trecen-
fis füerit Rioa; & h^c difta íuíBciant de hoc Auáore . 
RADIUS QJT" I N C i V A G E S I M V S 
S E X T V S . 
S)e S E D V L I O Pmbytero 
Toéta. 
IOELIUS Sedulius Scotus^ybernus Presbyter, 
notiffimus A u d o r e f t , cujus Opera Poética,ut 
^digna omni laurOjtuerunt feorfim typismanda-
taVenetijs armo 1501.1114.8c cum CommentarijsiEIy 
Antonij Nebrirenfis,Granat^ 15 5 3. in 4 . & in Biblió-
theea veterum Patruir», ult imé' impreíT. Colonienfis 
tomo ^.part. 1 - a folio 4 0 5 . & in antiquastomo S.col. 
555 .^ &extant m a n u f c n p t a i n Bibliotheca Thuana 
numero 6 0 0 . & alibi. Vide de hoc Aubertum Myrse-
umfol io85. PoíTevinum, & alios Nomenelatores. 
Hujus ergo Dodoris audoritatem fie addueunt Ban-
delluscapite zo.Dczafol. 131 .átergo.Idem tenet ve-
nerabilisSeduliusPres^yter,Do¿torilli}ñris3qui fíoru-
i t a n . D o m i n Í 4 3 o . H i c i n fuoPoémateEvangeliorura, 
de B . Virgine loquens fie d i c i t : ^ qmnim nata friúr 
yiíiatajacebatfuhditione ticcis. Chiflo nocente renatá.Hdc 
ille.Et in eodem libro inmukis loéis dicitjquód Adani 
peccatofiio totumgenus infecic hurnanum ab ipfo 
íeminaliter propagatuiT)J(& quód folus Chrifíusfuit fi-
né peccato.Hucuique Adverfarii deSedulio.At verba 
ejus ín íuo O^txQMirahilium Dvvmorm^fiye OperisVdj-
¿halis(Qc enim inferibitur illudOpus^on autem íüper 
Evangelia) lib. z. in principio fie fehabent: 
-• íit undey 
Culpa dedit moytem, pietds daret inde ¡ d u í m . 
Ut yelut e fpinis mollts rofdfurgit acmis, 
'KilqmdUdiithabenSj mdtremque obfeum honore: 
Sic Ey* de flirpe ¡acra y entente MARÍA , 
Virginís antiqu* fmntís noy a Virgo pidyet. 
Vt c¡mnidm ndturdprior vitfáta jttcebdt 
Suh ditione necis , Chriflo najeente, rentfci 
Vojjet ho7m , <& yetéris macuUm deponen cArnis, 
Mac yentura jenes poflí¡uam dixere ?rophetxy 
Angelus intafia cecinit, c^f. 
H^c fiintSedulii carmina, ex quibus facilé colliges, 
quantavitiarunt Adverfarii; nam primó errarunt in 
i n eitatione, ut íuprá dixi . S e c u n d ó , pr^termiferunt 
omniaverba, qua; claré 8c expresfé eximunt V i r g i -
nem MARIAM á peccato originali , de quibus late agunt 
omnes A n t i q u i & Moderni leribentes pro ímrnacu-
lata Concepcione Virginis. Teit ió , ubi Sedulius , f l 
quoniam natura; ipG fie , i í cjmniam nata: ut fie v i t ium 
natura; adfcriberent B. Virgini MARIÍ,alterando ver-
b a , reníum& metrum. Quartó, ub i Sedulius, ^«rf/c/, 
litfaceretfenfura cumlyypojjet homo-, ipfi appofuerLinc, 
renata}utvoxift.a. connotaret MARIAM : quíE'fuitpref-
fimafi¿l:io,fedexecrabiliorintentio. ( ^ i h t ó , ut ÍUÍB 
fidones tegerentui-jtacuerunt verba ultima. Sextó , 
i l l u d q u o d referunt ex Seduiio, táliczt, e¡uodAdampec-
catofm totumgenus infecithurnanum^b ipfo jhmnaliterpro 
£agatum7 falíum eft.-nam talia verba non folijm non in 
multh hcis, ut ipíi dicunt, fed ñeque in Tolo uno re-
periuntur in Seduiio , nifi IIQC dixerint propc^r i l la 
primacarmuvaejufdem 2. l i b r i : 
Bxpulerat primogenitum feyifiimus anguis 
florígera defede yirum, bLindife¡uefoporis 
llkcebns lethmn mifero portaktt amarum. 
Tstecfolus meritam prafumptor fenferat iram^ 
Mortalifub legejacens ifedprorfus db ipfo, 
Hurnanumfrmid nmne gtnus, heu mxia conjm ! 
'Roxia tu conjux magis, an Drdco pérfidas Ule > 
Hocfo lúm habet Sedulius de hac materia. Sediiililis 
scxhiSjHinndmin fimulomncgenui3 loquitur Sedulius de 
morte exprefsé ae claré, nec ib i extant verba allegara 
ab Adveríariis, ut conftat ex ipíis. Séptimo, etiasn eft 
falfum Whxl^cjwdfolus Chriñus fuitftne peccato: quía in 
Seduiio non extant, nec ipil oftendent. í í te func cer-
ta: ac indubitatsfisiones leu vida per fe nota. Q u i -
bus etiam íuperaddere pofTumus octavó , quód hic 
Sedulius forte etiam eft il le, quem infrá addueunt fub 
nomineTlieodoriTheutonici,ut colligimrex illis ver-
h\s:SoluyChriflu-s fmtfinepeccdto^iát qu^ ib i dicemus. 
Et fie in hoc Auílorenec imam inveníes veritarem 
quia omnia funt fióla, 8c finé verirate dida. Vide M i -
litiamnoftram col. , 1404 . 
RADIUS a U I N Q J J A G E S I M ü S 
S E P T I M U S . 
<De ^ETHICIOEpifcopo 
Augujlodunenji. 
E T H I C I U S , fíve Reaitius Beatus , fuít 
ünüs ex primis Eccleiix Patribus, & m a g n í E 
auítoricatis vir , dequo :honorifiGam faciunc 
mentionem Sanólus Hieronymus, 8c nonfemelSan-
¿lus Auguftinus, príEcipué l ibro 1. contra Julianum 
f cap.2.folio 2 0 3 . columna 1 .litterá A. 8c alibi. Vixi t j i i t 
eommuniter d ic i tu ivad a n n u m 320. Aliqua fcripíit O-
pufcu la^&príEc ipué l ibrum ingentem contraNovati-
anum . u t videre eft a p u d Trithemium fo l io 11 .Sixtum 
Seneniem folio 2 9 5 . Gefneruni fo l io 723 . Myrsum 
jfolio I6.8ÍC. Sed omnia ejus Opuícula poenitüs per ie -
runt,ut d ic i t Marginator Áuguftini,& alij.Fuit Epifco-
pus Auguftodunenfis, natione Gallus, & colitur ut 
Sandus. Hac ergo brevi fuppofíta notitiá de Audore, 
huneprofuaopinione addueunt Turrecremata part. 
<J.c'apite i 4 . f o l i o 1 87 . Anonymus Auílore i 2 . B a n -
dellus capice 1 ^ Deza folio 19. á t e rgo jCapreolus, 
Barelete,& FríckenbaufennjWíganduSj&e.Auólori-
tatem í i c adducit Anonymus:ídem tenet Beams Retkm^ 
ut Angiiftinus áidtm 2.contrd lulidnum.'Ei nihil amplius, 
Bandeli us aütcm íumpta ex his ficéis verbis occaí io-
hévfinxk títfemper/ic dicens;Idem tenec Sandlus Re-
thicius , v i r il!uftris,AuguftodunenfísEpifcopusmli-
bro contra Novacianos,ut dicit Auguftinus in 1. & 2, 
contra Julianum dicens; Omneshomjnes, excepto Chrifto^ 
kmiejiñ crimfhis tcnentur ohmxii. Floruit anuo lub 
Conftanrino.Hucuíque Bandellus.Quáautem venía-
te h o c dixerir, ex fe^uentibus cognofeetur. 
Saníhis Auguftinus feribens contra JulianumPcIa: 
gíanum libro r. in principio, Ínter alios Ecclefia: Pa-
tres ,hunc e t iam adducit fic.-Rethicium abAuguftodu-
no Kpiícopum,raagnís fuifle auíloritatis in Ecclefia, 
tempore Epífccpatüs íai3gefta illa Eccíefiaftiea nobis 
í n d i c a n t , quaudo in urbe Romana Melehiade Apo-
ftolicas 
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ftolicajSedisEpircopo pr2;ficlente3cum aliis judexín-
terfuic, Donatumque damnavit^cjui prior Doótor Do-
natíftarum fchilmacicus fuÍt,& Caxilianum Epifco-
pumEcclefi^ Carthaginenfís abfolvk. I s , cum de 
Baptilmo agcrer,ua locutus eft: Hancigitur cjjefrimt-
•pdem in Ücclcfid Indulgentiam prátcrk , in cjnd ¿nticjid cri-
minis omm pondas exponimus, & ignordntirt nofiraficinoni 
prifcd Jelemtís; ubi & yeteretn hominem cum ingenitisfcele-
ribus diluimus. Ha:c funt Rethicii verba^x quibus fie 
AuguíHnus contra Julianum.' Audis antiqni criminis 
pondus, dudisprifcdfadmrd 7mm dudis cum Jceleribus i n -
genitis hominefyycteyem : & 'dudes ddyerjus h¿c rmnofdm 
conftruere noyitduml Suprapoíitam audtoritatem Re-
thici i adducit etiam Auguftinus in duobus libris Po-
fterioribusconta julianum,noviíriméeditis a Claudio 
Minardo , i ib . i.cap. 52. &. extantetiam inferti no-
viíílmis impref. Auguílini 5 3c Colonieníi ad finem 
tomi 7. fol . 1 3. Ex his colligitur primó , q u ó d t a r a 
Anonymus qnámBandellus malé citent Rethicium ex 
Auguftino , in i . Iib- contrd lulidnum: nam S. Augufti-
nus in Iib. 2.. contra Julianum ad finem fol. 21 3. cok 
1. litterá C. íblüm cicat Rethicium cum aliis, reca' 
pitulando Dodores in antecedentibus addiKftos, d i -
etns : Cldrifimi Sdcerdotes, Irxneus , Cypridms., Rethi-
ciuSjOlymptus, MiLtrius, (úrt. fed aulla adducit ibi ver-
ba Re th ic i i , ñeque aiiorüm. Ad multiplieandam er-
go paleain?dixeruncillud,E/ in ZiContra lulidnum.Terúó, 
graftis (tabique t'undamcnto dixit Bandellus i l l u d , In 
libro contrd'Koyáii dnos: quia licét Rethicius fcripferic 
contra Novatianos, tamen hxc verba ex Auguñino 
non conftat quód futrint Icripta contra Novatianos, 
fed agente de Baptilmo contra Donatif ías,quando in 
Concilio Romano^anno Domíní 31 3- & oí lavo Con-
ftantiní Imperatoris fuit ablblutus Cíeciliaiijjs Epif-
copus; in qua caula fueruntjudices, Maternus Agripa 
pineníis , Rethicius Auguftoduneníis, & Marinus A -
relatenfis,de quo vide tomo r. Concil. part. 1. foL 
2 i 2. Ifta funt viña quantum ad i\uccorem. 
Quantum ad auíloritatem dico3 adduftam á Ban-
dello continere íblüm h^c verba : Onmes homims, ex-
cepto Chnfio, dntiqui cnmtnis tenentur ohmxit. Ex his 
odio verbis tancüm dúo reperiuntur in au^oritate 
Rethiciijicilicéí, amiqui crhninis: reíiqua fex , qu^ 
principaliora funt, t x proprio cerebro finxit Bandel-
lus. Si ergo in ocio verbis addiderint ipíe & ejus 
Corrector feu Continuator fex v i t i a , falcificando 
duosSan¿í:os3 Auguftinum & Sanclum Rethicium, & 
committendo alies dúos errores contra citationem 6c 
l ibrum , ut fie in o¿í:o verbis eílent etiam o¿lo vida 
& fisiones: et íi hác minutiíTimá calculatione eííent 
numerandi omnes alii Dodores in hac ventilatione 
comenti; non iam triginta tr iamill ia vitia i n ipíis 
deprehenfa numeraremus/ed centum viginti fex mi l -
l i a , & ampliüs poíTent computari. De auotoritatis 
Rethicii íenlu njhil dicó , quia ex ipfacouftat quód 
totaliter fit extra matenam Conceptionis Virginis; 
etiam ex ipfo Auguftino , qui eam adducit ut pro-
bet contra Julianum ,eíle peccatum originólema-
culans animas parvulorum , & hoc non provenire á 
nuptiis j i d e f t , quianuptia:erant mala: ,utdicebat Ju-
lianusj led á primo peccato^ antiquo crimine K á x . 
Idem Auguftinus repttit illa verba, & i n i l l i s híeret: 
Audu dntiqui crimims pondus, dudis prifcd fcicinord , duda 
cum jcdertbus ingénita hominan yeterem : & quando hxc 
emnia verba clamantaperté Se clare contra antiquum 
A d ^ peccatum , t u Juliane , Audes ¿¿yerpis h¿c ruino* 
fdm ennfiruere noyitdlemi id ef t ,quód áríuptiis prove-
niam parvulorum macula.? Si ampliüs de hoc feire 
defideras, lege ipfum Auguftínum in primoillo l ibro 
contra Julianum ; nam ib i late invenies , quod híc 
fuccindé d ico ; quia txdet animam meam in hoc con-
fumere terripus. 
RADIUS Q U I N O y A G E S l M U S 
O C T A V U S . 
<De (Beato l A C O V O H O 
Ordinis Minorum. 
Ü C T O R ifte in Religione Minorum ob 
ejus Angelicam v í t am. Se miram íimplicita-
tem notifíimus eft ; & paffim in illa vocatur 
E.jacoponusde Tuderto ; hic veróadduci tur contra 
myfterium Conceptionis,ab Anonymo,Audtore 123, 
Bandei. cap.24. Dezá fol.47. Petro de Vincent. Gry-
faldo. Bárdete vocat eumjacobum Bonum,&bené ; 
ejufque Ópera Poética patria linguá fueruntlemel in 
8. &i t e rumin4 . impreíía Venetijs anno i ^ i y . & C a n -
tieicnm difeurfibus, per Joannem Baptiftam M o d i i , 
Neapoli 1 ^1 5. i n S. Ejus auítori tatem fícadducunt 
Anonymus & Bandellus,licét in aliquibnsdiíTentiant: 
Idem tenet Fr. Jacoponus, vir devotiílimus 8c acer-
rimus vitiorum corredor, qui ant tquám Ordinem 
Minorum ingrederetur, fuitUtriufque Juris Dodlor» 
Undé in una laude ad B. Virginem , cujus devotiíli-
tnus erat, vulgari ícrmone í iedici t : 
0 Vergine piu che femind SdnBd MARÍA "Bedta 
Viu che femind dico: ognum mfee inimico 
Ver Id Scripiurd¡peco: ndnti ifdnBd chendta 
Stdndo nel y entre chiufd: poi Idnimd te fu iufufa 
Vote ntid yirtuofdfi thdfdntlifícdtd: 
• I d diyind untione¡ite fdnciificdtione. 
Dogni contdgione remdmfií tüibdtd: 
Le origindlpeccdto che Addmhdfemtndto, 
Ognkm , cum cjuello e ndto 
Tu nei dd quelmunddtd. Hac Ule. 
Hxc verba reperiuntur injacobono vel Jacopono,1 
Oda 5. A la Madre de Dio fol.277.Sed mutarunt Ad-
verfarii mentem & feré feptero verba , HcécnuIIum 
magni momenti ; Laus autem jn Originalibus íic fe 
habet. 
0 Verginpiu che femind 
SdnBd MARÍA Bedta 
Viu che femind dico; 
Ogni huom mfee nemico l 
Ver U Scripturd efpltco-, 
SdnBd fe prid che mta , 
Stdndo nel yentre chufa 
Poi T dlmd eifu infufa , 
Voteu^d yirtuofd 
Si t hd fdnBifcdta „ 
Ld diyind unione 
Si t i fdnBifico ne. 
Be ogni contdgione 
Rimdnefli ilhbdtd, 
L' origiml peccdto 
Che Addm hd femindto 
Ogni huom conqueilo e mto 
Tu f ? dd quel munddtd. 
Gabr. Barelete í k verba latinitatidonavit: 0 Vifgofu-
prdfaminds .SM^^l Bedtdjuprd foemindm dico.Qiñlihet 
ndfcitur imnncus: poft/jud?ndmmd in yentre cldufd fuit infu-
fd3yiríus Ahíjüími tefdnBificdyit.Diyind unBio te fdnBdm 
ftcit , mnis immimÁitix fidfti expers. Ab erigindi peccdto, 
R R quod 
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qtiod Adttyifemináyit^ cum cjuo quij'que n¿fckurytot4 fuifti 
mmdliü. Haciüe.Ex hisjacoponi verbis non r e d é c o l -
ligunt AdverlariijfuftinuiíTe fuam opinionem. Pr imó, 
cjuia nos non negamus, MARIAM fuiíTe fandifieatam 
in útero matriSjquodeftJacoponi aflumptum in fuo 
Canticojan vero fuerit íandificataprivarivé^ velnega-
tivé poíl contraí t ionem culpan, vel antea mundataia 
lemine i vel in ipíb inftanti infuíionis anima:, h^c eft 
controveríia ,de qua nihi l jacoponus.Secundó , quia 
licéc voceiur MARÍA mundata, hic Au¿tor í^piffime 
pro fubftantivo utitur adjedivo.'unde carmen 'úlud,Tu 
fe da quel mmddta^ácm eft ac íi diceret; Tu fe dtquel 
inunda. T e r t i ó , quia ut dicic J.oannes de Janua , Or-
dinis Pr^dicatorum , i n fuo Catholic.'fol. 201. col. 
5. á m ü n d u s , munda , mundum jderivatur mundo, 
mundas; mundus autem fignificat purum , & inte-
grum , & finé macula. Vide alia ib i .Quar tó , quia ]a-
coponus dicitMARiAMfuiíTe mundatam,& íanélifica-
tam aiite Nativitatem : íed Me non loqúitur de N a t i -
vitate ex ú t e r o , fed in útero i alias falíiffimum elíet 
llluá ^zcoyom^Ognihfiom conquello e nato ^ 8c fimiliter 
i l lud , Ogni bmm ttafce inimico: nam Hierimias & Joan-
nes non funt nati ex útero cumpeccato originali . 
Gúm ergo JacoponnsneceíTarió loquatur de nativita-
te i n útero , optimé ac veriílimé dicit Virginem fuiíTe 
fandificatam ac mundatam ante Nativitatem; & í e -
cundumhanc explicationem 5c intelligentiam, qu^ 
meo judicio eftgenuina , Jacoponus claré & expreí^ 
' sé pro nobis eft. Qu in tó , R. P. F.Franciíc. Trefati de 
Lugnano, Jacoponidodus Interpres aliam adducit 
rationem ú c i M m ¿ico ad un altro modo cioe, che o i l P. la* 
capone tenne^hc la S.Vergenemnfe retróyaffe mai colpeccüto 
origindk, oche da ejuejlo logo cavar non fe pofj'a, che egli flato 
fia dt contraria upnione; ma che bene come huomo grande ya-
da temperada in maniera le parole che non yoglia dtfcoprire 
faci-lmeme ejuel(he nefenta ct cci'oper non ejjere al[m tempo 
m tal dogma, non folo non fiahilito, o decifo ddla chiefa {come 
ne meno dopoi) nía per ayer /' opinione contraria piufautori 
alora , che U noftray &c . Sed dato, quód omnes iftas 
rationes nihi l valercnt pro nobis,fakem in praallega-
tis verbis Jacoponi non aílignabunt AdveiTarii ubi 
exprefsé & claré teneat fuam propoíitam conclufio-
nem;MARiA contraxitoriginaie peccatum in íuaCon-
ceptione: nam il la tria verba, fandificata, mundata, 
purgara, funt inter Antiquos communiíl ima. Et illa 
limul íumpta non valent tantüm pro fuá opinione, 
quantum illa pro noftra: De ogni contagione remanefii 
illibata.lWa. umveri'alis, Ab omni contapone, excludit non 
fclüm cuIpam,peccatum 8c maculam,, led etiam con-
tagium lub quo eomprehendicur fomes; & ly illihatat 
etiam relegat omnem labem;& credo quód íémel raa-
culatus non poffit dici proprié i l l ibatus, ficur nec qui 
fernel peccavit, quantumvis gratiá decoratus , inno-
cens. Ergo vir ifíe fimplex & redus reraanet in inno-
nocentia fuá. 
In Canticis Jacoponi excufis Neapoli per P.F. 
Joannem Baptiftam Modi i ,Cantic. 2. f o l . 2 1 . íiedi-
citur : 
0 pregrnt fen^a femina 
"Non fu matfaci en femina) 
Tu fola fme crimina 
Itiull' abra ne troyatd. 
Verius i l l e , Tufóla fínecriminii^plus importar pro V i r -
ginis puritate q.iam omnia luprápolica adduda ab 
Adverfariisiquia fi folaMARi \ fuit line cnrninibus,ita 
uc nuHa alia fesmina fie fuerit inventa, cüm 8c pecca-
tum origínale fíe crimen/iippolua univerfali, neceíTa-
rió videtui" etiam excludendum. 
R A D I Ü S Q U I N Q U A G E S I M U S 
N O N ü S . 
<De <B. lOANUE C A P I S T ^ A N O 
Ori'mis Minorum. 
V N I C U S PaulusGryfaldus adducit hune A u -dorem, fed nullam au£loritatem;folum enim haber ha:c verba in ClaíTe de Ordine Fra-
trnm Minorum , Alphabeto 6. folio 245. colum 3. 
littérá I . Audore u l t imo: loames Apiftrin, de AuBo-
ritate Pap* p in principio. Et nihil ampliüs. Demus 
totum hoe fuiífe vitium Typographi^, quantum ad 
li treram: nam loco Joannis Capiftrani, compofue-
rint imprefíores, joannes Apiftrin : at pratermitte-
re aucioritatem , non potuit eíTe error Typogra-
phis.Sed videat mundus, quo fundamento adducatur 
Beatus Joannes Capiftranus (cujus vitam & elogia 
videre poteris apud Annaliitam Ordinis Minorum, 
Martyrologium Francilcanum , Myraeum , & a l i o s ) 
pro hac fententia. In Tradatu de Audoritate Papa;, 
parte 3. adfinem, qui extat interTrad.Jur is , T o m o 
1 ^. parte 1. fo. 64. col. 4 . & Venetiis 158o.in 4. per 
Antonium Amicum,dicato Gregorio XUI.Íic inqui t : 
Tmc áicendiimfluod ex gratia diyina potejl quispafsivefan~ 
Bificari in útero matrisjn tantum ejuod nttmquam aBualiter 
feccet mortaliter,fedtamen ex libértate arbitrij poterit peccare 
venialiter,fiíut credimus de Hieremia y de quo feriptum efl : 
Vriufquam te formarem in útero, noyi te , & antequam exi-
YCS de yenireJanBifcayi te. lerem. i . & d e loann. Bapti¡las 
LtKit 1. Et Spiritu fanBo replehitur adhuc ex útero matrts 
fox. Et i4mm Augufi. de obitu SanBorum dicit: Si omnes 
SanBi, quifuerunt ah initio mundiy & erunt ufque infinem 
congi-egati, interrogarentur ', quis eorum ejjet fine peccato: 
puto , quedomnes dicerent i l lud, quod loan. Evangelifia d i " 
xi t 1. loan. i . Si dixerimm, qmniam peccatum non habe* 
mus}ipfi msJeducimus, & yeritM innobii non €¡l; excepté 
Vnginc gloriosa, de qua cum depeccatis agitur, nullam pror-
fus yolofieri mentionem, ohreyerentiam Domini. Ecce in tan-
tam ger/cralitatem folam excepit Virginem, quae nec primam 
fimiiem yifa eft, nec haberefequentem; de qua feriptum efl : 
SanBificayit tabernaculum fuam Altifsimus, & in alio Pfal. 
Surge, Domine,in réquiem tuam, tu dr* ArcafAnBificationts 
tua. Supcrabmdayit enim in ea plenitudo diyina grat ia /«-
per omnes creaturas. Vnde Gabriel eamfalutans dixit Luca 
i.Aye gratia plena. Dominas tecum, benedtBatu in mulieri-* 
bu i-, 8c infrá: Spiritus fanBus fuperyeniet inte y & c . Vn* 
de Albertus Magnus in4 . Compendtj Theologia yeritatis, 
traBans defanBificatione materna diat: SanUíficatio triplex 
efl. Quídam commmis, ut quafit per Sacramenta. Quxdam 
fpecUlis,iit qune f t pergratiam SpiritusfanBi. Qgxdam fpe-
cialifíimA, ut quae ftper gratiam fingularem', prima remo-
yet culpam, dr confert gratiam , remanet tamen fomes cír 
pronitas ¡xdpeccandum,&talk eftin baptifmo.Secundaremo-
yet culpam & pronitatem peccandi mortaliter , & talts fuit 
fanBijicatio Hieremia, &Ioamis Baptifi*. Tcrtiaremovet 
culpam originalem , & pronitatem peccandi,thn yenialiter, 
quam mortaliter: <dr talh fuit fanBificatio Beata Virginis, 
& c . Et profequitur B. J^oan. Capiftranus latiííimam 
audoritatem Alber t i , ac.tandem dic i t ; Hac Alber-
tus : cui círcdfubjeBam materiam, adpropojitum Pdpa, af-
fentio & adb¿erco3 licet de Onceptione B. Virginis Ordo me-' 
us aliterfemidt: de quo paffu alibi dixi3fcilicet in TraBam 
de Conccptione B. Virginis. Patet igiturex pradiBts, quod 
folus Deus per naturam efi impeccabilis; pergratiam autem% 
prater Ckqhmjol i f . MARIJE conceijum cftyomnimfutffe 
> impiUA-
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impeccdbilem -.[ed e¿i quxpnguUriter ex pyhUegiofpecídlifiimo 
concejpt[unt m i , non pojjmt extendí in exemplum aliorum^, 
erf.Vide ergo,quo fundamento &: verítate adduxeríc 
Gryfaldus B.Capíftranum pro fuá fententia, quando 
ipfe exprefsé afBrmat quód aflentíat & adh^reat Alber-
to quantum ad Papa; materiam,non vero quoad Con-
ceptionem Virginis : quia Ordo fuus Minorum aliter 
fentit, ut ipfe docuit inTradatu fpecíali á fe edito de 
Conceptione. Ex his patet & detegltur intentio Gry-
faldi & eavillatío3 pmermittendo auíloritatem. Sit 
pro eonfirmatione, quód eüm eífem Romas, viderim 
in S. Petro, in monte Aureo apud R.P. Hieronymum 
Procuratorem Canonizationis B. Capiftrani, Opera 
ejusoriginalía manufcripta, in 3. tomis; 8c in Indice 
crac Tradatus ifte Conccptionis/ed ex opere avulfus, 
remanente íigno extraáionis violenta & fur t iva : 
quia aliquis devotus imprudens, ob devotionem vel 
curiofitatem , i l lum extraxit.Nota infuper, quód hic 
Capiftranus attribuat i l lud eompendium Theo logk 
Veritatis Alberto Magno, quo manet eoníirmatura, 
quod diximus fuprá,Signo 1 .vide ibi.InfuperBernard. 
deBuftisSerm. 5. Concept, part. i . f o l . 55.eolum. 
2. adducit Sermonem Beati Joannis de Capiftra-
no , de Immaculata Conceptione, &tranferibit ex 
ipfo aliqua verba: & idem facit Serm. $. part. 1. f o l . 
%6. Ex quibus ómnibus conftat, quo fundamento ac 
veritate fucrit addudus Beatus Capíf i ranus: niíi ve-
lint dicere quód fuerit aliusjoannes Apiftrin M i n o -
ri ta, quód eíTet ridiculum; vel i l lum oftendant. 
Mens B. Joannis á Capiñrano colligitur exillius 
Sermonibus repertis Colonia manulcriptis apud PP/ 
Pr^dicatores in folio , arque etiam apud PP. Auguñi-
nianos ibidem in 4. in quorum principio dieitur :lnci~ 
f k n t Sermones devotif m i P. loamis de C^ijlyano/jim qu i -
¿em fecit frribi honor¿thiUs yir lodnnes Roitkircí^e Scriptor 
Theolomi dlmtt chitdtü Colonienfís'.Oretú pro ¿o & amis fuis 
mdidliter^tnno L X X V i l . . Adfinem autem íic dieitur: 
JExpliciunt Sermones deyotifimi & religiofifimi P.Ioannis 
de Cdpijirdno OrdinkS.frdmifci^b eode.m ¡>r¿ed¿cdt}3nec non 
dhulgati, & % S.in Chrijlo V.Domim llicolao Vdpa pennijsi 
ád jemm4ndum <&pr¿edkandim,&c. Scripti & f i n i t i Coló-
nix^dn.i477.0reti$ fro ScHptore,& ordtpm •vabü.Hos qui-. 
dem Sermones fecit fcrihi honordhilii& difcretusyir loan-
nes Koithjrcke Scriptor Theolomi dlma chitdtis Colonienfis: 
Oretispro eo cordialiter, &c . Sermones funt Quadrage-
fimales, Se incipiunt á feria 4. Cinerum üci Feri2 qmr* 
til & in die Sdbbdthi in áliquthM locis ¿thftinetur^&c. Et in 
Sermone cujus titulus eftrSabbatho ante feftiimPalma-» 
rum,ve | in die Annuntiationis MARi« ,&incip i t Ser-
m o : Jye M\KL\grdtiaplend, hencdtBdtu in muüeribus; 
"verbd funt h¿c Archdngeli Grdbrielis in Anmntidtione 
B.MkKiB Virginis,am ipfe D e u s i n hoe Sermone 
poft principium fie inqui t : Ut Lum (uh pedtbus ejus. 
Lund eft frigida ndturdliter & obfeurd, fgurdtfrigiditdtem 
& obfcuritdtem hujus feculi •> MARÍA dutem coneuledvit 
frigiditdtem & excitatm culpa , & yolabilitdtem concn~ 
pifcientix: omnid enim dej¡>exit yfcilicet culpdm, diyitias & 
emnid peccdtdj & fineindculd yixit,quid conceptdfine peced-
tooriginali^ Zrimmdculdtd permanfit. Et Corond fteíldnm 
dmdccim in cdpite cjus. Berndrdus coüigit duodecim ftellas, 
feilicet duodecim priyile^id j ^ prárogatirds grdtidrum; 
primd^ohilit m o i fecunda iPmferydtio, &c. Etloquendo 
de hoc fecundo privilegio Pr^ftrvationis,profequitur 
fie; Secundd prarogatiyd^feuj'ecundum priyilegium eji Prrf-
ferydtio. Ab ¿temo noyitDeus quadcáfitm ejj'ct Lucifer,& 
tjUodAddm credret, & quod Addm & Eyd pecedrent 3 & 
ideo demererenm depoptíonem ficut d í tmmes : & t á m e n p i l 
Xir miferiíorditer mijídmnsfi'dgilitatem terrXi id eft} huma-. 
na ndtara, dh aterno etidm praordindyit yedcwptiomm hu-
mdmm. Confidcrdyit Deus quod homo peccdyitcxfrdojUtd-
te & mnmdlma, <& quodejjct de limo formdtus: ergo ho~ 
minem yoluit redmere^mn Angeles, Cogmyit Deus db ¿eterno 
quud homo ex quo eji finita potcntia, non pofjct fdtisfdccre 
Deo qui eji infinita & indetermindtus $ fed Deus potuit fd~ 
tisfdcere, licet mntenebdtur. Dicit ergo Anfelmus in libro , 
Cur Deus homo^ quod Deus potuit fdtisfdcere; fed homo debuit: 
igitur Demfd&us eft homo db aterm , ergo Deuspradefiind-
yit quodFilius fuus deberet concipt- db Spiritu fdncio,& ndj~ 
ci ex hdc Virginepurífiímd-, ut dutem Deus homo fdtisfdceret, 
ergo Deus pepercit Addm , ut fuo tempere ex Virgine hdc he~ 
nediBd qua ex Addm ortum hdberet, Deusndfceretm'ypra-
fervdyit lsLoeyut fuo tempore Deus ndfceretur ex hdc Virgine; 
prajerydyit Deus Ahrdhdm a tribus Regibus, Gencf 14. De-
ñique pojimodum Deus pntfnydyit Ifadc de nidnu &• odio 
Ifmdél, Genef. 21. Prtefeyydyit Deusldcob afuyore dr odio, 
frdtmfui Ffdu,Genef. ¿ j . Deniquepojimodum lofeph ndius 
ex.Idcob,praferydyit Deus3& ftdtres ejus^ quid de (lirpe lucid 
ndfcitmus erdt Dminus, Genef 40. fie & Mojfes mirdbtliter 
prafeyydtus e§ut eduteyetpopulum de terrd Mgyptí^Tíxod^, 
Demque yemt dlterd ¿eíds,feilicet Ddyid; qudntd periculd e¡l 
pdjjm cum cujlodíeyit oyes feilicet a lupis & nyfis^ poflmodum: 
a Golidth quem interfecit funda: ecce J tdnto teryibíli homíne 
pyafeyydyit Deus Ddyid; dd quemfinemfquíd de fyuBu yén-
tris tui pondmfuper fedem tudm. Sic eygo omnis praferydtm. 
humdni generis eft ddfuumfinem , ut hac Virgo ndfceretur ex 
qud Chnftus Filius Det deberet ndfci. Tertium priyilegium^ 
&c . En quomodo in fententia B.Joannis Capriftrani 
non tantüm Virgo MARÍA fuit in fuá Conceptione 
pr^fervata a peccato or iginaí i , íed & totus mundus 
a ruina & morte prasfervatus fu i t , ur ipfa nafceretur. 
Ac íic finé fundamento ullo ac veritate fuit addudus 
á P.PauloGryfaldo. 
R A D I U S S E X A G E S I M U S -
S>e Domino <P H T SIO L O GO feu^eré 
Theobaldo Epifcopo, 
Everendiílímus Pater Vincentius Bandellus de 
Caftro-novo Tordonenfis, cap. 21 . cum fuo 
^Cont inuatoreDezá fol.37.iic adducunt quem-
dara Audlorem contra Immaeulatam Conceptionem: 
ídem tenet Dominut Phifologw in libro fuo quem metrice 
compofutt de Chrifto Sdhdtore noflro, 8c n ih i l ampíiuSjquia 
nullam adducunt Auéloritatem.Nunc autem examina-
bimus quis fit ifte Phyíiologus,& an dixerit Virginem 
fuiíTe conceptam in peccato originaíi. 
Supponó primó/uifle aliquem Audorem antiquum, 
íive ante AdventumChrifti Domini,íive poft,qui ícrip-
fít de aliquibus naturis animalium:& iñum ex Antiquis 
citant Orígenes Se Epiphanius, ut ftatim dicemus; ex 
modernioribuSjWernerus Abbas nigra; Sylvse in libro 
d i d o , Defloratio Dodornm,Sermone inOdava Paf-
c h s , quaterno 10. litt. E . loquens de Phoenice. Abf-
que audoris nomine vidi i l lum in áliquibus Bíbl io-
thecis/cilicet apud Cruciferos Namurcenfcs/ub titu-
lo de Natura animalium, & ineipi t : Benm Idcob Be~ 
nedicens filium fuumluddmdít : Cdtulu-s Leonis, drc. extat 
etiam in Bibliotheca Canonieorum Lateranenfíum 
S.Joannis in Viridario Pataccino^ ineipi t :7m ico 
gur<ís,&.c. m videre eft apud JacobumPhilippum Tho-
maíinum, fol. 25. 
In Bibliotheca Thuananum.4^7. cum aliis Opuf-
culis S. l í idoriextat tradatus fub titulo; Ineipit líber 
qui loquitur de mtmá Leonis 3 dtquedlidrum befiidrum Re-
R R a 
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CÍ'S¿ Efefíim Luoh hcntdiccns filmnfuum HtéHfn, dit i Cdtn^ 
im Leonis efi lu¿tsfiUus memtym fttj&tmt eunuVhifiologm. 
Tres yes naturales hahet Leo -.prima hac eft, amhulit in mon-
Tíhiu , & u Et infrá de natura Pellicani : Dicit Dayidin 
PJahno c.i.fimilis faBmfíwipellicam[olitudinis. Fhtjiologm 
dicit de Pellkano,/jimiam amator filiurum ejinimis, zpc. 
De natura Aquiía;. De Aquil* dicit David in?¡almo c* 
2. Kenoyahitur ut AcjuiU juvenms tua. Vhifiologus dicit de 
Ai]uild:talem hahere naturam, drf . ínfine. De Adamante» 
Vhifiologus dicit quod efl lapü ejui dtcim Adamas 5 in c¡uo~ 
dam Monte Orientis, &c . Et fie in ómnibus eapitulis dif-
currit moraliter fuper proprietates affignatas áPhyíio-
logorfed n ih i l addueit prohac Coneeptionis vel peo 
cati'originalis materia. 
Phyíiologus de natura animalium 8c avium, extat 
etiam inConventuAnnuntiats Ordinis Pr^dicatorum 
in viaS.Honorati Pariíiis,in 4 .& pulchris charaderi-
bus cum figuris, & ineipit: Leo fortifíimus beftidrum 
adnüüim fayehit oceurfum. Beftiarmn yocabulum pyoprié 
mrvenit leonibus, c ^ c L i b r i titulus eíb Imipiunt natura 
anmaliím moralitdtes naturarum eerum,&c. Poftea 
agitde natura hominis 3c pártibus ejus , atqye etiam 
de B.Virgine M A R. i A fie dicens: Vditperjuit^ hmilis; 
ohcdiens, quieta, modefta:ftwplexydb A?jgelo in útero fdnffifi-
cata, prima yotum yirginitatis obtídit 3 ab Angelofalutata 
pknagratia ypMdicdtaMdter Domini o Domina Angelorum, 
ftella maris: ierra (¡uxgerminayit Salvatorem, térra decujuS. 
limo eft formatus rioyus A dam , térra de qua ortaefl yeritass 
tena de qua efl educluspañis, térra qu¿e dedit fmcium funm, 
térra fruclusfublimiSy térra quam Dorninus benedixit: térra 
bona de qua cecidit bonmnj'cmen in terram bonamjerrafluens 
laBe & melie.Arca teftamefitijmofcederisfíelia ex lacob orta. 
Vrnd hdbens manna, thronus Salomonis, domus jalutis, porta 
cldufa, yellus complutum, thalamus fponfi, templum Salomo-
nis^yirga Adron , tumcafimmi Sdcerdotisjnulier amiBafok, 
¿orms Jeptem columnis exctfd, hortus comlujus^  fons ¡ígnatuss 
reclinatorium Trinitatis, Arca Koe, pulchra ut luna, elecia 
v t fu l , dr aurora confmgcns. Ex iíio originali exiílente 
i n Conventu Fratrura Pra:dicato.rüm, 8¿ illa a ü a o r i r 
tate,dbAngelo in útero[dnclificata^orú occaíionera lump-
feruntjiit adducerent Phyfiologum pro fuá opinione: 
•quia nullam aliam in relatis originalibus invenire 
potui,nec exiftimoelTe. 
Sed reliaquendo Manufcripra, ínter Opera San6H 
Epiphanii extat impreííus traólatus ifte , íub nomine 
Epiphanii, quaíi eífet opus ipíius;abi inter alia quam-
.plura fupponitur fuiíle auólor Ancsqutis vocatus Phy^ 
íiologus feribens de animalibus ; fub quo nomi-
ne ab Origene Adamantio, & ab .aüjs recenciori-
bus fepecitatur.Hic autem feriptor fecundara aliquo-
rum virorum fententiam ñorui t ante adventum 
•Chrifti Domini noftrijita ut aliqui dicant ipfum fuifle 
Salomonem, ali] autem Ariftotelem ; redquifquis iile 
fuerit, ad noftrum parüm refert inftitutum; nam ni-r 
h i l dixit de Chrifto Domino. Poftea propr ietates mte 
• malium , quas Phyíiologus ad longum recenlueratjS,. 
Epiphanius ad breve compendium Teduxit, applican-
doaiiquasad Chriftum Dominura 5 & prodijtcum 
Scholijs D.Gundilalvi Ponce de Leon7 Rom^, auno 
•1587. cum hoc titulo : SdnBi tpiphami Upijcopi Con-
• (lantia Cypri dd Phyfiologmn, qui de yniufcujufque generis 
feramm de yolucrum ndturd loquutus eft; ut videre eft 
como 2.impreOionis Pariíien. anno 1622. á folio 189. 
Proprietates iftas animalium moralizavit • jen allego-
rizavitS. Epiphan. fíe; Dixerat Phyíiologus in illo 
fuo traólatu de Leone hanc proprktatem ; Cum Leo 
• in monte oberrat yendmem odoratur , fuá ip(ius yeftigia 
cauda obtegit 5 ne illis infidentes ycmtores 3 hifirum inye-
nmi t , atque ipjum capidnt. Hanc p r o p r í e t a t e m fíe in -
terpretatus eft Epiphanius: Dorninusmfter JESÚSf/w-
$us [piritnalu leo , qui yicit ex tribu luda, radix Dayidy 
a Pdtn miffus, fuiipfmsfpiritualia cooperuit yeftigia, id 
efi ,diymtdtem fuam ; fe enim exindriiyit , & in MAÍUÍE 
yentrem defeendít utfaharet fraude deceptum hominumgc-
rrus.ttVerbumcarojaBum efi, & hdbitdyit in nohÍ4 : qua-
propter ilU qui igmrdbant defuper illum defcendij]'e,dicebant¡ 
Quis efi ifie rex gloria ? fanBuj yero Spiritm, Dominm^ 
inqmt ,yirtutum ipfe efi rex gloria. Hasceft prima pro-
p r i e t a S j & í i c difeurrit per alias.Qusfivi anin fequen-
libus eííet aliquid pertinensin genere vel in ípeeie 
a d peccatum originale: & íblúm inveni capit.8. ubi 
Phyíiologus agit de Pellicano j Se ejus proprietatibus^ 
h a n c S. Epiphanii interpretationem : Sic Dominm 
nofier JESÚS Chriflus, cujuj latus lamed aperuif^ continuo-
que fdnguis & aqtid exhi i , fuper mortuos filies , hoc efi * 
Adamum & Eyam , caterofque Prophetas, & fuper omnes 
inortmsfanguinemJuum fudit, uniyerfumqiie mundum illu-
minayit, úrpertriduanam fepulturam, ac refurreBionem j 'u -
mi adyitam iílos reduxit; quapropter per Prophetam dixitt 
SmilisfaBíti fnm pdhcdm folnudinis. Item cap. 33. l o -
quendo de quadam avi Charadrio d ida , fie S. E p i -
phanius ; Lfi ayis Charadrius diBa, quam Phyfiologus ait 
albam ejfetotdm, abfque ulla prorfus nigredinis nota, &c . 8c 
pergens ad interpretationem, fíe inquít.-iVc ChrifiusDo" 
minus nujler candidas efi mus, abfque ulla mundana nigredi-
ne: qui a reprobis yultum juum ayertit, in SanBorum autem 
faciem refpicit, & c . Ha'c funt omnia , qua; reperíuntur 
i n Phyíiologo quoad inaturam animalium , atque i n 
S. Epjphanii interpretationibus: íi ex his poffit c o í -
l i g i M ARIAM tuiíTe conceptam in peccato originali t u 
judica ; q u i a alia nonreperiuntur.Hscextraxi e x l i -
broS.Epiphaniijfed cum ifíe craólatusPhyíiologus d i -
d u s ^ o n í i t Epipbanii/ed artenus3progrediamur ultra* 
Denique Colonias apud Henrieum Quentel a b f q ; 
armo & l o c o impreffionis extat impreííus in ^ f ü b hoc 
t i t u l o ; PhifiolegusTheobaldi Epifcopi de natum duodecim 
anímdliumiPrologus Operis ineipit fie : Quoniamfecnn-
dhn Platonem nihil efi ortumfub fole,cujus caufa legitima non 
prace(sit,&c. De animalibus autem ac primó de leone 
K i c i p i r raetricc hoc modo: 
Tres leo naturas tres habet inde figuras, 
Quas ego Chrijletibibiifeno carmine fcripft, &c . 
Et addueit moralitatesdeChrifto,EcclefiaJ& aliisjcon-
eiudit vetb ñ c : FinitPhifiolúgm Theobdldi áe ndturis duo-
decim anmalium.Oxáo autem procedendi eft ifte : Pri-
mb,agitde Leone.Secundó ,de Aquila.Tertiójde Ser-
pente.Quartójde Fórmica. Q u i n t ó l e Vulpe. Sexto, 
4e Gervo. Séptimo d e Aranea. Oclavójde Cete. N o -
no, de Sirena. Décimo, de Elephante. Undéc imo, de 
Tur tu re .Duodéc imo , de Panthera. Quód autem iñe 
Phyíiologi Gomraentator fueritTheobaldus Épiícop. 
qui fcripíittria OpuieulajprimumVitamS.G'omari/e-
cundum3Vitam VVilielmj,&tertium,Moraritates iftas 
-Phyíiologi, comprobatnr ex P.Joanne BunderoOrdi-
nis Pr^dicatorum in fuá Bibliotheca manuferipto-
rumBelgi i fol. ^03. dicente fe vidifíe tria originalia 
manuferipta hujus Opufculi fub nomine Theobaldi 
Epifcopi,apud Aquicentinun^Minores Harlemenfes,. 
Prcedicatores Lovanienfes : his ergo juppoficis íint 
infrá ícripta: noftt íE Conelufiones. 
Prima:Phyfiologus n o n eftAud:or,fed titulus libríj 
undé P. Bandellus evravit dicendo : ídem tenet Domi-
nas Vhifíologui in libro fuo qaem metrice compofuit de 
. Chrifio. Secunda: dato quód eíTet Auólor 8c non Jibri 
titulus;nihii h i c fcripíit metrice de Chrifto Domino , 
fed, foluta oratione de proprietatibus animalium.Ter-
íia; 
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l ian í le qui feelt Moralitates tara metricé quam proía, 
ncc unícum folum vcrbnm habet contra Immacula-
tam Virginis Conceptionem; legimüs enim omnia 
originalia íupra relata. Et hxc fait ratio quare de ifto 
AuftorePhyfiologo nullam adduxerunt audoritatemj 
vel ergo debent oftendere alium Phyíiologum, vel re-
ftituere honorem ablatum Vir§ini3Phylíolügo,S.Epi-
phanio velTheobaldp, autDomino Sermo dendturis, 8c 
non, Semo de Veccdto origindi'Moc enim fignifieat Phy-
íiologus.Nam Vhyfts fignifieat naturam)&Iogo5,SermQ-
nem.ergo iíle Auólor Dominas Sermo de naturis. 
K A D I U S S E X A G E S I M U S 
P R I M U S . 
{DeS.'THEOTBlLO AlexandrinoEpifcopo, 
erS.THEO&O^P^eréautemTHE-
OTHíLACTO BulgarUEpifcopo, 
T i n uno ifto A u r o r e , feu tribus, cum aliqua 
procedamws claritate,pra;mittoAdverlariorum 
verbajincipiendo á primo Scriptore3fci¡icet P. 
Nicolao Eymerico Iñquifitore Aragouia: ; qu i in íuo 
fecundo Tradatu contra Iramaculatam Conecptio-
nem feripto anno 1395, circamédium fie dieit; Kon~ 
nulli dutemAdyerfdrii FiJei Cdtholica yeritdtis^matomno-
i ñ t m m , fíthricatons ac¡inye?itionjmjy fxUtom propriorum 
concepímm,yemdte non -vicii^nec ducUntm reyiBi db illa 
iwiyerfdlí Jpojioli femevtid, cjua dixttjnquo omnespecedye* 
runtJSA. A R 1 A M excipiunt Mdtrm Chriftf.mn confid'erdntes 
tíucioritdtm Jpoftolíj qui loqmtur y ice Chrifth nec at tenden-
tes qua & q-udnt^folkdntducioñtdte^digmtdte acfdpmtiá, 
qui Apofioli jcntentidm miyerfdlem ampleBuntur & confir-
tndnt. AmpleBuntur dtítemApofiolifententidwi& ut umyer-
fdlem, AítguliirmSj Ambrojius, HiUriüs , Grcgorius, lodnnes 
Chryjoflomm^lnmccntius,Biren^us, Refiius, CypridnusyQ~ 
lympius, BUjiHS, An[elmusy Thcophilus^  Bcrndrdii's, Thomas, 
& c . Relinquo illoseiToresScriptorisdicentis,Reílm 
ipxoReftitmy8cBldfius]¡>toBdjilms>zc folúmnota pro nunc 
i l lud , TheophHuSjde quo in pr^í'enti agiraus, addudo 
abfque aliqua alia notitia aut figno. 
Pofteá,anno 147<;.feripfit Anonymus .qui in clafle 
de Doftoribus fandis, Auftore 33. poft Caffiodorum 
íic dic'n:ldem tenet B. Theophilus^er Lucdm & lodnmm. 
E n hic Theophilus.faí ius eft Bearus: ^ in lupe rcum 
duabus adducitur remiíriohibus. Dcniqs anno 1481. 
fcripfit P. VincentiusBandellus, qui c. 14.8c ejusCon-
tinuator fol. 2 1 . atque in Officii Ledione 8, fie dicit. 
Idem tenet B. Theophilus, Alexandrinus Epifcopus, 
Doftor illuñris jcujus Opera funt per Ecelefiam , 8c 
Concilia approbatajqui floruit an.Óom. 38$. lub Va-
lentiano,fuperLucam cap.z.fic dicens,¿W«/^^f.ut in -
frá dabitur.Et poft iftos !^aulus Grylaldus in claífi de 
Theologis Neotherieis fíc;Diek Theophilus Epifco-
pus anno 385. fuper Lucameap. 2. Kuüd pvolem ge~ 
m i t fine pmdto nif Beata Virgo. Hxc funt omnia qus 
inveniode ifto BeatoTheophilo EpilcopoAlexandri-
no, Scriptore fuper Evangelia,ac de illius aucloritate 
fuper Lucam.Quis autem fuerit ifte Theophilus Do-
«ftor ilIuftris,cujusOpera,utdicunt,inveniuntur perEc-
clefiam &Concilia approbata,non erit faciléinvenire. 
Et primo fuit quidamTheophilus temporeS. Hie-
ronymi, ad quem fcripfit tres Epiftolas Paíchales qu^ 
extant i n ^ibliotheca veterum Patrum, luipref. Co-
lon i en. & fteundum aliquos difceííit é vita anno 412» 
etiara contra Origenera fcripfit, atque alia de q u i -
bus relationem faciunt Gennadius de Scriptoribus 
Ecclefiafticis cap.33.Myr^us fol.51.Geinerusfbl.787, 
& PoíTevinus fol. 471 . fed hic non fcripfit fuper L u -
cam aut fuper Joanneraj nec fuit Beatus,cüm ánul lo 
facro Scriptore rali titulo decoretur; imó diennt fuiíTe 
aecerrimum perfecutoremS.JoannisChryíbftomi, i í-
lumque injufté depofuiífe a Sede Conftantinopolira-
na 3propter Eudoxiam Archadii uxorem; & contra 
quera, utpoté injuftum Conciliabuli judicem, fefipfe-
runt Chryfoftomus & Innocentius Papa, Ut videre 
eft in Epiftolis Decretalibus tom. 1. á. folio 52. 
Fuit etiam. alius Theophilus fextus Antiochenfis 
EcclefiarEpifcopus,qui fcripfit inter aliaCommenraria 
i n quatuorEvangelia, de quibus meminic S.Hierony-
rausin fuo Cathalogo cap. 25. & in Procemio luper 
MatthíEum , ac etiam in Tomo 2. Scriptorum Eccle-
ü x OrientaliSjin vita hujusTheophili cap.4.Zacharias 
Chryfopolytanus in Prasfatione ad Monoteííaron de 
Audore Opere fuper Evangelia fie inquit ; Adlwc 
Vdter Hieronymm in Bomilidde yillico iniquitdtis imrodu-
cens Theophili expofttiones, ham ejus Idudem ddducit: Theo-
philus Antiochen* Ealefiie feptimus Epifcopus poft Pefrum Á-
pojlolum, qudtuor Eyangelíftdrum in umjn opvs diBd com-
fingens, ingenii fui nobis monimenta dmi(it. Ifte ergo 
Theophilus qui vixit circa annum 168. fuit Sandus 
, & Epifcopus, licét non AIexandrinus,ut dicebat Ban-
dellus.fedAntiochenus:& fcripfit fuper quatuorEvan-
gelia, libros quatuor breves & morales exiftentes T o -
mo 2. B.VV.PP.impreífionis Colonienfis, á foh 145. 
(ubi plura teftimonia invenies de ifto Sandiífimo Ee-
clefi^ Patre)& má^mnf.QiiatuorEydngclid qtidtuordni-
malibus fugurdtd^&c.Sed iiberprimuseft fuper Matth^-
um.Seeundus & tertius íuperMarcun^nullumqjhabet 
fuper Lncam citatum á Bandello; quartus eft fuper 
Joannem,& incipit :Inprincipio erat yerbumy&c.m quo 
qu^remiísftatim audoritates addudas 
Fuit etiam Theophilus Alexandrinus Epifcopus, 
Timothei fuccefíbr circa annum 385. qui cum San-
d o Epiphanio & SandoHieronymo magnam amici-
tiam habuit,quem Hieronymusíummélaudat jde quo 
agunt latéBelIarminuspag.i 5 3.8c Pater Labbé pagina 
409.Gelafius Papa in primo Concilio Romano , inter 
alia Veterum Patrum Opufcula quasS.R-'E.cuftodien-
da& recipienda decernit,reeeníetOpufeula B.Theo-
philiAlexandrini,fed ifte non fcripfit fuper Evangelia. 
Pra:ter iftos fuit alius Scriptor antiquus ,Theophi-
ladus Acrids in Bulgaria Archiepifcopus3inLedione 
Operum Sandi Joannis Chryfoíiomi verfatiííimus; Se 
vixit jiixta PoíTevinum anno 860. vel fecundúm alíos 
i07 i . t empore Summi Pontificis Alexandri 2. qu i 
multa ícripfit conjunólim impreíT. Bafilea; in officina 
Hervagiana,anno 1 570.& Parifiis 1 $54.fedpra:cipué 
ediditCommentaria fuper quatuor Evangelia qux fu-
erunt impreíTa Komx g r^cé , anno 1542. & 1558. & 
Latiné fada Parifijs 1542.in folio5& 1631 1547.& 
1554. de quo multi dicunt, fuiíTe fchifmaticum, & de 
haerefi fufpedum.Hie l?piílimécitatur inCatenaAurea 
Sandi Thomafub haeabbreviatura T H E O P.unde 
aliquí J e g e b a n t ^ r ^ ^ j / e d malé,alij \erb,rheQphilac-
tus.Vmt denique alius Audor vocatusTheophanesCa-
ramenus, qui fcripfit Sermones in Evangelia & Fefta 
anni,cxcufi noviíTimé Parifijs anno 1644. in folio.Fuít 
etiam alius Theophilus qui fcripfit Breviloquium d i -
veríarum artium,utdicitur i n Thefauro novo,fermo-
ne 114, qui eft primusde Afíumptione Virginis. His 
fuppoíms fundamentis, 
R R 3 Prima 
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Prima Audloritas. alterara exeeptivamjck, diícurrat de mente quantum 
quis üne mente pocuerk. 
Secunda Auílorítas. 
Secündam auftoritatem feu citationem adducíc 
Primam au¿toriratera fie adducunt, Bandellus & 
ejus Cont inuatonídem tener BeacusTheophilus, &c . 
iuperLucamcapite z.íic dicens: Mult* quidemfuermt 
¡dnBiS midieres, fed mtü¿ pmlem gennit fme¡¡eccato; Uéo M 
Bedtd Virgo ¿ib d i n difcerneretur , dícium e¡i: Et benedtths Anonymus cum illis verbisrldem tenet B.Theophilus 
fruBm yentris t a i , quid ipfc[oU filium benediBum \ idejl, fuper Lucam & Joannem.Certum eft,Beatum Theo-
fftie peccato concepit. Beec ille. Hxc audoritas non extat phjlura rcripfiíTe parvum traólatum fuper Joannem, in 
in Theophilo Alexandrino, nec Antioeheno, quia3ut quo folum jnvenire po tu í , verba fequentia, ad iílud 
dixi non haber expoíítionem lüper Lucam: fed inve- Joannis cap. 2. Quiámthi cr tibieft nmlier ? mndum ye-
nitur in Theophiladto Archíepifcopo BulgarÍ£E,fuper nit hora me¿', fcilieet ita: Hoc ideo ¿tit^uia Chrifius <& Ve-
Lucam non capite 2. fed folio 151 . ubi fie dicitur: Us em de Dco natuStfmens miracuU: & homo eratper Md-
BenediBdtu in mulieribus; deinde quidmulm SdnBx mu- trem, humdm trdBdndo : ergo mnequid myfierüím operd-
lieres pepererunt improbos, ut Rebeccd Ejdu, dicit: Sed & turus erat dqudm in yinum mutdndo j mhil fe cmmme dicte 
fruBus yentris tui benediBus. Aliter queque intelhgi potefti hdbeye cum Mdtre, id efi^nihil humanijeddiyini operis aitfe 
BenediBd tu in mulieribus. Deinde y elut ut quifpidm inter- effe fdBuntmy ndm per nuptids conjmBionem Chrifii & 
rogdret, quare} ipfdm cdufdm dicit: BenediBus enimfruBus Ecdcfíte, hoc eft^eteris & . noyi Tefidmemi trdditionem dehe-
yentris tui, &c. Et quód fit iftius Theophiladi Bulga- mus deapere, &c. Si claufula i l l a : tldoil fe commune dicit 
ñ x Archiepifcopi, non autem Theophili Alexandrini hdbere cum Mdtre, eft idem tenere ac dicere Virginem 
vel Antiochen!,conftat 5quia inCatena Aureaantiquá Matrem fuifle conceptam in peccato originali, judi-
extat fub hac abbreviatura,T H E O P.& in moderna cet L e d o r . Item infrá ad illud Joannis cap.9. Et pra-
correóta per R.P. Jóannem Nicolai Ordinis Predica- teriens yidit hominem (¿cum ^ ndtiyitdte fud, fie i n q u i t : 
torum/uper Lucam capite i.folio 14. ad i l lud , Exw- S.TKeophilus.Pfr ucmnndturdliternonyidentem dr illa-
eens MAMA^C-fie habetur, T H E O P H I L A C T . mindtum, fignifiedt humdmm genus origindli peccato deten-
KQuid yero dlmfanBd muli eres fuer unt, qu¿t tdmengenucrunt tum; 8c nullum ahud verbum habet S. Theophilus i t i 
filios peccdto inquindtos^fuhjungit: Et benedíBusfruBus y en- toto í 1 lo fuo traAtatulo fuper J oannem, quod rbfpieiat 
tris tui, ycldliter intelUgitur - dixerdt, BenediBd inter mu-
lieres; deinde^qudft interrogante aliquo, qime ? fubjmgit 
cdufdm: Et benediBmfruBui^fcut dicitur inPfdlmo: Bené-
JtBus qui yenit in nomine Dcmmy Deus t)ominus;& illuxit 
nobis j conjueyit enim fdcrd Scripturd, & , pro quia récipere. 
Quod autem iftas tres auíloritates addud^áBandel lo , 
exigentes in operibusTheophilafti atq; in Catena Au-
reaíint eadem,non indiget probatione cum exiplamct 
conftet ; vitia autem contenta in ipfa funt fequentia. 
P r i m ó , Audor illius non fúit Theophilus , íed 
Theophilaóhis, nec ifte fuit Beatus, fed de Fide fuípe-
¿ l u s , nec Epifcopus Alexandrinus, nec Antiochenus, 
Dei Matrem aut origínale peecatum. 
De T H E O D O R O Epifcopo , feu potiüs 
etiam T H E O P H I L A C T Os 
M u l t i Sacri Scriptores antiqui reperiuntur, qu i 
Theodori nomine fuerunt iníignití , ac Epifcopalí 
dignitate decorati, quos vídere poterisapud Gefne-
ruin, PoíTcyinum jac Myrxum; sed de nullo dici tur , 
quód ícripieritluper Joannem^iifi deTheodpro Hx~ 
vacúx Traciarum Epifcopo, d ido Perinthio,qui vixit 
fed Bulgaria , nec opera illius fuerunt approbata ab ad annum 340. ut referunt Nicephorus l ibro 9. fuíe 
Becleíia vel Concili is; & de bis vkiis quoad Auífco- Hifloriae, Hieronymus,Trithemius, Se alii. Sed iftius 
rem non euramus. Secundó , quoad audtoritatem fo' 
lüm dieo, auítoritatem addu&am á Bandellojiabere 
triginta íéx diáliones latinas, ex quibus ill^tres,?««//i« 
SdnBa wulieresy8¿ é \ x qüztnorfonediBus fruBus yentm 
• m i , correfpondentcumexemplari Theophilaí t i : nam 
. re l iqu^ viginti o í t o fuerunt fiiíte aut viriata?, vel poe-
nitüs corrupta. E t fi hoc videatur alicui difficile vel 
impoíl ibi le , conferat auctorirates inter fe; &: quoad 
ifta inveniet legaliter áfuis originalibus extraélam.Et 
fi forte dixerint fuiíTe tranferiptam non ab operibus 
i Theophi ladi , fed ab i l lo T H E O P . Cátense ÁureíE, 
• jam nonerunt viginti o í to vitia, fed quinquaginta & 
unura: quia folum feptem diíl iones correfpondent, 
videlicet S i^X'.SdnB^ midieres,&,peccdto,8c \y benedtBus 
fruBus yentris tui j 8c v o c t s h ú n x 'm audloritate Cate-
n^,funt quinquaginta oCtO: Se folum vellem tit diee-
ret mihi ille, qui ut falvaret vitia reperta in Catena 
Aurea, Se falíitates commiíTas á fuis in materia Con-
ceptionis, dixk modo in fuo libéllo Hifpanico, Su, 
Oro ^/Ce/^fuostranicnpfiíTe mentern Dodorumjnon 
Theodori Operatemporis injuriaperierunt.PatcrJo-
annes Maldonatus in fuá Expoíitione fuper Evange-
lia , itt expoíitione fuper Joannem, pr^cipué cap. 16, 
faipiíTimé citat inter alios Patres Grscos qui fcripfe-
runt fuper S.Joannis Evangelium , dúos Theodoros, 
unum Eracleotam, 8c alterum Theodorum Mopfu-
eílienfem; 8c poft plura alia de hac re inquit : Inyenio 
ctidm in- Crttcorum Cdtend, egregii duBoris Gr¿eci Theodori 
Eracleotá & :Gr¿ecd dique dntiqud mdnufcriptd,expreffdm de 
hdere fententrdm,qudm libuit hoc loco defcribere,&c. & ad-
dueit grarcé auáori tatem Theodori Eracleotes; ex 
qnibus &aliis conftat Maldonatum vidiíTeifta Com-
mentaria in joannem.Sed cum aucloritas hic adduda 
á Bandello reperiatur in Theophilado , neceííé erit 
indagare qualiter vel undé fadus fitaudor ifte Theo-
dorus. Sed nota L e d o r , quomodo addueatur á Ban-
dello capite 14. Dezá folio 22. atque Paulo Gryfal-
do de Dodoribus Neothericis, folio 244. Idem te-
net Beatus Theodorus Epifcopus , Dodor illuñris, 
fuper joannem .•^t/áw, i nqu i t , cum omni ejus fuccef-
íámen verba ; quam menrem hic tranfcripíit Bandel- flone jujíe morimseft , quid peccdyit: Dominus dutem in ' 
lüs, an T h e o p h i í a d i , aut S. Thom^,vel poritis fuam? jijic mortims eft, quid peccatum non hdbuit; fed quid inju-
apponendo ex propria mente illas duas propoíitiones fie movtem juBinuit , Addm cum omni ejus fuccefsione % 
qux erant juxta mentem fuá; Opinionis,unam:/fí/ W~ peccdto líberdyit.Exciüe. Floruit fub Confl:antino5anno 
idprolem genuitfine peccdto. Se alteram i quid ipfdfoldji^ Domini 347. Hucuíque Bandelíus. Ex cujus ultimis 
IktmbenediBum, i d eft, fme peccdto concepit, &c. Se circa verbis conftat, Bandellum in hoc Theodoro locu-
iftasduas propoíitiones, Se iilam univcrfaltm, nuíla^Sc tum fuifíe de Theodoro Heracliota 3 veí per ord i -
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nem ad illum3quia Heracliota appelIaturTheodorus: 
vixit adan.440. & fcripfit fuper Evangelium Joannís . 
Notaergo, ó Lef tor! quanta maehinatus eft Ban-
dellus in hoe A udore & au¿i:ontate.Primó, ipfe non 
vídit Theodorum Epifcopum Beatum a fe citatum, 
quia Hqracliotx opera interierunt s ut íuprá diximus. 
Secundó , nee i l lam auóloritatemtranícripíit exal.i-
quo alio Theodoro Epifcopo vel non Epifcopo, Bea-
to ve) non Beato Scriptore fuper Joannem ? vel non 
Scriptore, fed totum'hoc finxit ad l ibi tum ex Care-
na Aurea SantSHThomae Aquinatis. Angelieus enim 
Dot lo r luper caput 3. Joannis, ad illa verba: Eí 
JicutMoyfes ex¿ltayitferp€m€m,&c.co\um.m\h\ u S í . a d -
ducit ínter alios quemdam D o í l o r e m f i c : T H E 0. 
Videas ergofiguram adyeritaim',ubi enim ferpentü (imilitu-
dofpedem ejuidem beftia hábet, yenenum autem mn hakt:Jtc 
& hk Chriftus a peccato liber, in fimilitudinem cdrnü pcccai 
•venit. Exaltan autem audiem, fufpenftonem intelligás in al-
tum, ut fanBfficaret a'érem, quijantftficayerat terram, ambu-
lando in ea j intelliga* etiam per exaltationem^gloriam. Nam 
iüa Cmüaltitfído, gloria Cbrifii faBa eft:tn quo enim indi-
tari yolmt3in hoc hujm mundi princtpem iuaicayit. Adam 
emmjtífté mortum eft, quia peccayit ; Dominus yerojnhfle, 
(¡ma peccatumnonfecit. Foftejuam ergoinjufte mortemfuñi-
mítjfuperayit illutn , qui emn tradidit morti: cír fie libera' 
y i t Adam a morte. Seáin hoc deyicium fe inyenit. Hon enim 
fotuitin.Crme Dmmum contrijlare 3 id cructfigentes odiret, 
fed magts diligebat^ pro eis orabat: ficigitur Crux Chrifti} 
ejus exaltatit f & gloria faBa eB. Hucufque Sandtus 
Thomas in fuá Caten a Aurea 3ex illo Auílore T H E O . 
q u ó d autem t x hoc loco fuper Joannem , & ex hac 
auítoritatc finxerit Bandellus fupiápofitam, eftevi-
dens, ut ex ipía audoritate ae verbis conftat. Quar tó , 
quomodo poruit ignorare Bandellus, quód in illa ab-
breviatura T H E O. volebat exprimere Angelieus 
D c d o r , Theophiladum ; quando in tota Carena 
femper, ubique & paíTim fub his quatuor litteris 
T H E O . ckat S. Thomas Theophila<5Uim-> Item , 
quia hxc audoritaseft in Theophilad;o,utdicam tán-
dem; quia i n margine Cátense Aures noviíTimé i m -
preffionis exprimitur nomen Theophilafti , & ílcut 
etiam nunc recognita á R.P. Joanne Nicolai fol. 40. 
col.2.unde hace non potniteífe ignorantia.Quintójex 
hoc eodem loco Caten^ Aure^ , & ex hac eádem au-
¿í:oritate,nec non ex hac eádem abbreviaturaTHEO. 
Bandellus, qui fabricaverat Audorem Theodorum 
Epifcopum Beatum, finxit etiam Theophilum Alex-
andrinum Sanflum, utjam diximus ;ut ergo Bandel-
lus per fas vel nefas multiplicaret Audores contra im-
maculatam Virginem Dei Matrem MARIAM , & te-
ftes contra ejus Conceptionem?ex uno T H E O. id 
eft, Theophib<5lo íchifmatico,autapoftata, Epifcopo 
Bulgari^fabricavit dúos Sandos Epifcopos, Theo-
dorum , & Theophilum : Se íic poterat fingere alios 
viginti , Theodoretum j Theophanem, Theophra* 
flum jThtodor icum, Theodu1phum,<lfe alios, de qui-
bus fit Frequens mentio in hiftoíüs & Nomenclaturis 
Ecclefíafticis. 
Sed progrediendo ulteriüs, videamus anfaltem 
obfervarit legalitatem in tranferibenda audoritate, 
vela Iba Catena Aurea S.Thoma:, vel ab ipibmet 
Theophilaclo. In verbis CateníE multa viúavit Ban-
dellus : nam Primó prastermifit totum exordium. Se-
cundó , ubi Catena, Adam enim jufte mortum eft, quia 
peccayíti Bandellus addidi t , cmt omni ejus fuccefione^ 
& c . ut quod audoritas dicit de perfona Adami, ipfe 
iransferret ad omnem pofteritatem, & lie etiam ad 
DeiMairem. T e r t i ó , uhi Cn tenü , quiapecertum mn 
fffíV, Bandellus íic, Qida peccatum non hahuin quod v e r -
bumfempervitiavit, utde peceatis adualibus faélis 
iransferret audoritates ad peccata originalia habita. 
Q u a r t ó , ubi Catena, Voftquamergo mjufle mortemfnfti-
mi t , fuperayit illum, qui eum tradidit morti, & fie líber A" 
y i t Adam a morte: Bandellus fuperaddidit iterum illa 
verba , cum omni fuá fuccefione> ut etiam in hac univer-
fali comprehenderetur Virgo MARÍA : híec, & alia mi-
noris momenti vitiavit Bandellus in Catena illa fui 
Angelici Dodoris. 
At í i audloritatem Bandelli conferas cum oflgi-
nali Theophi ladi , majofa invenies vitia j nam ifte ad 
propoíitum locum Joann, 3. fol. 191. s i m Moyfes ex-
altayit ferpentem m deferto 3 &c . fie dici t ; Vide autem, 
oro, fguram, <& confer cum yeritate. Illic ferpentis f m i l i t U ' 
do formam (¡mdem babet kfti¿e, yenenum autem non babet. 
Ita & hoc loco bomo Dominus, fed a peccati yenem liber, i j i 
fimilitudme carnis peccati yemt, hoc eft, in fimilitudine carnk 
peccato obnoxtay qu¿ minime caro peccati efjet. Et poft tres 
lineas: Exauatum autem audiens y intellige quidem , & 
fufpenfum effe, &c . Et poft alias tres lineas profequitur 
í i c ; Item rey era gloria íhrifti Crux fui t. Per hoc enim quod 
yifu-s eft condemnari, condenmayit hujw mmdt principem. 
Vt clarms dicam : Adam ju^e mortuus e[l, peccarat enim'( 
Daminus injujic mortuus eft , non enim peccarat. Igitur uf-
que ad cruafixionem Vomini, jufte pr^yaluit bomimbus 
mors. Quia autem abfquepeccato inyentus eft Cbriftus ,quid 
igmr in illo jura habtbat diabolus, ut ocaderet ipfum < At-
queita qma 'in¡uft¿ mortuus eft , yicit eum a quo eccifus efti 
& fie liberayit Adamum a morte, qua i l l i jufte inferebatur^ 
utpoteet qui peccarat. Ha;c func Theophila¿li verba, 
ut extant in ómnibus originalibus fupra relatis. Ex 
quibus evidenter conftat, quomodo Adverfarii fin-
xerint Audlorem, in Theodoro, 8c Theophilo ; & v i -
tiarint auftoritatem Catena Aureai S, Thomse, & 
Theophi lad i , arque in quámplurimís , non tantüm 
verbis,íed claufulis,uc vifum eft,Si autem ipforum au-
¿toritas conferatur cum hac Theophiladi , ita appa-
ret corrupta, & adulterara, ut ferénec tria verba 
ínvenias fideliter ac legaliter tranferípta : ae deni-
que } i i t fugerent ab uno Audore fchifmatico, fin^ 
xerunt & fecerunt ex illo dúos Sandios antiguos, 
quos nec viderunt, nee videre poterant. 
Concluíio igitur dedníla ex his duobus Audor í -
bus Sanáis , Theophilo Alexandrino , & Theodoro 
Gr£Ecis3eft; l í l o s nihildixiffe aut fcripíiífe contra I m -
maculatam Conceptionem;& audoritates pro utro-
que fuiíTe extractas ex TheophilactoBulgari^ Epifco-
p o , Auótore non probara; fidei: quia in Catena Aurea 
S. Thom^ invenerunt litteras iftas T H E O . ex quibus 
Anonymus unum fabricavk , Sandum Theophilum 
fuper Lueam & Joannem,Vineentius aurem Bandel-
lus atque ejus Continuator,&Faulüs GryfalduSjduos: 
nam relinquendo S. Theophilum cum S. Luca; finxit 
alium B.Theodorum Epifcopum cum S.Joanne. Infu-
per audoritates zááudix pro iftis ex uno Theophila-
d o Bulgaria Epifcopo nihil dicunt d i r edé nec indi-
redé contra myíteriura , ut ex ipfis verbalirer tran-
feriptis vidimus : ac infuper omnes funtvitiat^ five 
conferantur cum textu exiftente in Catena Aurea,five 
cumoriginaliTheophiladi. HÍEC de antiquis Eccle-
ü x Patnbuü; nam alii ad fequentes claííes fpedant. 
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Ex Summis Bcclefia 
Fontificihm* 
IN Meníe Aprili íegnat Tanrns, de cujus mora-1 litatibus &anegorjcainterpreratione plen^ lunc facr^ Scriptur^ , & i n quonobis occurrit claffis 
Summorum Pontificumjqui Ecclefis Taur i funt 
6 vocantur á fcribentibus de Poteftate Papas, & Ec-
clefia: clavibus, quibus ventilabit ínimicos fuos , & 
pr^bebit deliciasRegibus3&c.De his ergo inqufeeoms, 
an fcripferint aliquid contra ImtTiaculatam Virginis 
Conceptionem ; nam íéré omnes Aurores fcriben-
tes pro opinione contraria, fecerunt claífes particu-
lares de Snmmis Pontificibus ; ut videre eft apud 
BandelIumjPetrmndeVincentia^aulumGryfaldum, 
&c . Et incipiemusa prarfíandoribus. Sed antequam 
defcendainiis ad particulana5pr^miito hanc regulam 
generaliííimam, abíirahtndo ab hic & nunc 3 quód 
adulterare fcripta cujufcumque Dodoris Catholi-
ci j & in quacumque materia, quantumvis parva ac 
minima, videatur audacia pervería; & fi hoc eííet i n 
re pertinente ad mores, eíTet deteftabilior malitia; íi 
antern in dogmatibus pertinentibus ad Fidemjprocul-
dubió eíTet temeritas, feu iniquitas fuper omnem i n i -
quitatem. E t f i hoCjquoddicimus de quocumque Ec-
cleíiaftico Auftore 3 eíTet m aliquoSánelo Dodore | 
vel Ecclefía: Patre , non dico adulterare verba (abíi t) 
fed malitiosé prajrermittere jota de ejus audorita-
te, eíTet error magnus.-tranfmut.ire verba, major , ac 
tándem in illis aliquid addere, error maximüs; quid 
juxta hoc fentiendum 5 vel dicendum erit de ícripcis , 
relcriptis, &vt:rbis Summorum Pontificum Ecclefix 
D e i , in quorum ore nullurrí porefi: eíTc mendacium) 
nec in lábiis eorum iniquitasrquia ipíbmm verba re-
gula funt & norma totius infallibilis veritatis FideiCa-
tho l i c^Quódf i aliquis aufu temerario ac perveríb ip -
lorum oracula, aut vkiando adukefáíTet, ant poenitüs 
adulterando fingerct, quid de tali dicendum eíTet ? 
\ quá cenfura , 8c quibus vevbis ejus execrabilis auda-
cia eííet retundenda & pledenda > Et quid íi hoc i n -
fupereíTetin rebus pertinentibus ad Eccleíiam uni-
verfalem , ad fanditattm Se cultum , & contra San-
¿lam Sanélarum, puriffimam ac facratiHimam V i r g i -
nemM A RÍA Dei Matrem , Angelorlim & homi-
num Reginam? Et a^idí i príediólis falfís additioni-
büSj in iqu i s fidionibus, impofturis,&c. conaren-
tur maculare peccato,ac probare fuiffe ficut alias infe-
<5hm & culpa immundam , in judicio contradidoriOj 
coram Summo Pontifice Innocent ío , allegando ¿k 
adduceiido in teñes alios Summos Ponriíices Iniio-
centioSjin bac parte poenitüs innocentes? Quid fi he-
rí, aút nudius tértiüs , ut i tadicará, audires in pleno 
Coníiftorío/eil inKeícripco ad Summum Pondficem, 
& Eminentiffimos Card!na!es,dicentes & clamantes: 
Sed úr nos intcrrog¿ndo¿h¡cciíoms[ohcmus j antiqufóra re-
petentes y noycm enmñtrmus Romana Pontífices, qul nec re-
citdtiy'c,nec dubitmter^¡edajjcrthe &• ehre docente Bedtif-
ftmdm Virgincm in origindí peccrfto fuiJJ'e conceptanu Ddmii-s 
pro nune Innoccntii Secundi ycrhd,&c. hmocemii Tertii^&c. 
Qiidrcervp fmcíifimusDowinus noffer Inmcentius Dcci-
mus, Innoccntios prxdacjforcs fuos ( quomodocumque loaiti 
faerint) Utiddhilfter mn j'ccjueturl HÍEC funt verba nova, 
ex antiquioribus delumpta, t x quibus patet quód ve-
tera adhuc vivebant & íerpebant tempore Innocentii 
X . ad annum 1^48. quando hoc memoriale fuit prse-
fentatum. Nunc autem videbimus quid de íftis no-
vem Summis Pontificibus, & aliis fentiendum fit. 
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Ecclejtce T>oñore. 
A G N A MagniGregorii Eccleíi^Docloris 
Opera noriffima funt. Siquidem excuía B r i -
xia! an. r492.in 4. Bafile^ 1514. & 1.364. 
& 1 551. Pariíiis r $ 18. & 1 5 8 6 . & Í ^ 05. in fo l . mag-
no, & 1^42. & 1523 .^4 . Venetiis perReynaldum 
Noviomagium, anno 1480. Lugduni anno 1539^0 
fo l . finé loco impref. 1 ^42. ac novifllmé ann. i d i 5. 
V i d i eius Opera manuf duplicata Pariíiis in Colle-
gio Navarra : cujus varias audoritates contralmma-
culatam Conceptionem adducunt Türrecremo part„ 
ó-, cap. 5. foí. 90. Capreolus, Anonym. Ratione 11. 
auótoritate 19. Bandel. cap.12. & in Officio Le¿l. 7. 
Deza fol. 18. átergo,Spina part.5. c*ap. 2. Vincentia, 
Grylald. Caftellanus, Soncinas, Brixienfis, BareletCj 
S. Ántoninus, Fnckenhaufeun & alii. 
Prima Audoritas. 
Primam audoritatem íic adducunt : Sanctüsetiam 
Gregorius Papa, qui duplici Philofophiáfloruit,hanc 
Salvatotís p r í E r o g a c i v a m fingularem in pluribus locis 
ÍUÍC fanóliííimx áoCtúnx teftatur ; nam in 11. Mora-
lium circa ñnem íic d i c i t : Solusenim Chriftus inedrne 
fuá mundus a peccato extitit, qui bueper oirn¿tlem dcleFia-
tionem non yenit-Hac ///f.Turrecremata íic adducit hanc 
auílori tatem: ü n d e in Moralibus l i b . i 1. cap. ultimo 
íic inquit; B-edtusIoh Incdrnationem Rcdemptoris intmtiisy 
folum uidit in mundo hominem de immundo ¡emine non eJJ'e 
conceptum , qui fie in mundum yenit ex Virgine, ut nihil 
haheret demmunda comepticne: ñeque enim ex yiro &f<je-
mind,jedex Spiritn fanBo & ex MARÍA Virgine procefit. 
Hxcüle. Audoritas vero Gregorii pr^allegato libro 
& capitejtom.x. colum. 401. fie fe habet. Fotejl yero 
hoc loco intelligi^ quid Beatus lob Incarnationem Redemptoris 
mtuitus^folumyidit in mundohominetn de imniundo femine 
non e[fe íoticeptum : quificin mundum yenit ex Virgine-, m 
nihil haheret de immunda conceptione. Keque enim ex yira 
Csrfoemindjfed ex Spiritn ¡dnBo cír ex MAKI A'Virgine pro-* 
ceflittfolus ergo in edrnefua y ere mundus extitit,qui deleBd-
tione edrnis tdngt nonpotuit, quid nec per cdrmlcm huc dele-
Bdtionem yenit. Ex his patet primó , quód Turrecre-
tnata adduxerit folüm dimidiam partem auótoritaus • 
S. Gregor i í , Bandellus vero & fequaces alteram di-
midiam : de hoc fecerunt ü n u s , & alter cum fecunda 
íntentionc, quia ex tota audloritate Gregorii collige-
batur mens ejus aperté ^ claré j & íic adoccukandam 
veritatem,cliviferunt auftoritatem.Turrecrematatran-
fcripfit fideliter, faívo quod i l l u d j í W í w ^ o m , mutavit 
i n , redemptionis y qui potuit effe error Typographi^. 
"Bandellus vero & alii vitiarunt peíTimé i l iud Grego-
r i i , yere mmdus extitit, addentcs illud Pa peccato: 
quia 
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quia cíkn vidiflent i b i agí de imraunditía femínis i n 
congreíTuviri &fcemin^;i i tdetermínarent totam au-
éloritatem ad immunditiam inoralem & non natura» 
iem addiderunc vocera i l l a m , apeccato. Item eádem 
incentione pr^termiferunt i l l u d , qui in dekBdtione cár~ 
nis m g i non potuit: ut fie non intelligerent legentes, 
quód loqueretur Gregonus de deleélatione carnis 
311 generatione prima carnali. Tándem illam claufu-
lamGregor i i , quid me per carmlem deleBationem r m t , . 
viciarunt fie, ¿¡ui hueper carndlem dekBmonem non yenin 
mutantes caufalem, e¡m» in relativum : & u-anf-
mutantes totam orationem propter collocationem 
hujus negatioDÍs5fíeí:,&5«o^ &.&c hxc auaoritas nullo 
modo eftad rem . 
Senfus vero auílori tat is clarus eft ifte;quód Me agat 
Gregonus dé coneeptione femínis , qus in ómnibus 
eftimmunda, quia ex v i r o & foemina : i n folo vero 
Chrifto3 quiaex Virgine &Spir i tu l íanao: , mundiffi-
ma fuit ; quare/o/«5 ipfe m carne f u á fuit muncius; quia 
j n ejns coneeptione nulla fuit delegado carnis Virgi-
ne^.-non enira venkChriftusf er carnakm deleBdtionem, 
í i cu ta l i i . Undé í iGrego r iu s hoe loco expreffis ver-
bisdieeret; MARÍA fuit concepta de immundo femi -
ne, five de immundá Coneeptione, vel eam tedgit in 
fuá Coneeptione earnaiis deleftatio & fceda; nihil 
probaret contra Immaculatam Coneeptionem. Nam 
Gregorius loquitur ficut Antiqui , intelligentes per 
coneeptionem mundam vel iminundam,primam con-
eeptionem feminis vel carnis} quam modo vocamus 
generationem, coneubitum feu commixtionem illam 
íeminum v i r i & foeminíE : & in hac acceptione folus 
Chriftus,& millies folus ipfe fuit mundus^non autem 
alius, nee ipfamet Virgo M A R Í A ; quod aperte & 
claré exprimúnt verba Gregor i i antecedentia ad 
prxallegatam auftoritatem ^ u s forte ab Adverfariis 
fueruntex deftinato animo prastermiffa. Dici t enim 
Gregorius explieans illa verba Job: QuispoteBfaceré 
Tnunaum Áe immundo conceptum femine ? nonne tu qui 
folus es ? & c . Isqfú per fe folus eft mundus, mandare prx-
valet immunda. Homo enim in corruptibili carne yiyens ha-
het tentatiomm immmditias imprejfasin feipfo: quia ni-
mirnmeas traxit ab crigine, Ipfo quilpe propter deleBatio-
pem carnis ejus conceptio immunditia efl ; ande <& Pfalm[ia 
¿tit: Ecce enim ininiquitadbusconceptus fumy & indeliHis 
feperit me mater mea.Hinc eft ergo^quodplerumque tentatur, 
& nolens.Uinc efiquod immmda quídam in mentepamury 
qudmyis exjudício reluBetur: qma conceptas de immmdi-
tia) dum ad munditiam tendit, hoc conamr yincere, quod eft. 
Quifquis autem occulta tentationis motus atque immunditiam 
togitationis eyicerit, nequáquam (ibi fuam munditiam t r i -
iuatiqma de immundo conceptumfemine^  nullus faceré mun-
dumpoteft, nift is qui mundus per fe ipfum folus eft, Qid ergo 
jam ad locurn munditi/smenteperyenitjonceptiomsjurt yiam 
vefpiciat, per quam yenit; atque índe coliigat, quia ex fuá 
yirtute mn hahet munditiam yiyendi, cui de inmundi" 
t-ia faBum eft initium jubfiftendt. Potefl yero hoc in loco 
intelligi qui Beatus lob Incarnatimem, &c . ut fuprá 
i n auftoritate adduda ab Adverfariis. Ex quibus 
ómnibus conftat, quomodo in fententia Sandi Gre-
g o r i i , conceptio fumatur hie non pro animado 
n e p r ó l i s , fed pro generatione , & leminis effufíone 
i n co i tuv i r i ac fcemin^, & p e r confequens, de illa 
immunditia adüs carnalis : 8c de hac coneeptione 
explicat i l i n d , In iniquitatibus conceptusfum^ & c . H i ñ e 
deprehenditureíTe falfum ,quod dixit quídam Pater 
Carmelitanus in fuo Curfu Saímanticeníi : . Et hoc 
modo folus Chriftus fuit mundus, puriis, abfque i n i -
c[uitate& peccato. Et fie eft intelligendus &: expli-
candus Gregorius 3 i n loéis infra citandis. Adducerc 
ergo h^c verba, & alia his firailia contra Coneeptio-
n e m V i r g i n i s , vana funt & rifu digna ínter fenfatos. 
Secunda Andoritas. 
Secundara auítori tatem adducunt fíe: Item nono 
Moralium,fuper i l lud Job. 9. N o n eft qui utramque 
valeat arguere : Dfí, inquit, Viliusper Incarnationem Re-
demptor humani generisfaBus, folus juftusinhominibus ap-
paruit1<& ad pcenam culpa folus fine culpa peryenit. Hac 
tile, Gregorii vero aucloritas í ib . 9. cap. 2 1 . col. 32,0. 
fie fe habetcR^cw^ío^ quippe humanigenemJrlediatorDei 
<& hominis per carnem faBus --, qui juftus in éminibus folus 
4pparuit:úrtamen adpcendm culpa etiamfine culpa peryenit, 
& hominem redarguit ne delinqueret, & c . Vide infrá au-
doritate 4. i n quantis hxc parva auéloritas fit vitiata. 
N a m primó3ubi Gregorius; ¿Wfí/wí «y Dei & hominis per 
camem faBusy ipfi, Redemptor humanigenerisfaBus t qus 
Ínter fe máxime diftant pro príefenti materia. Se-
cundó , ubi Gregorius, fuftus, ipfi ablata caufali 
abfoluté appofuerunt, folusjuftus in hominibus apparuit, 
T e r t i o , ubi Gxtgoxms y & tamen ad pcenam culpa etiam 
(ineCulpa: ipfi poenitus vitiantes dixerunt , & adpcenam 
culpa folus fine culpa; ut fie indiearent, folum Chriftutn 
fuiíTe finé culpa. Quar tó , cavillosé abftulerunt i l l u d , 
etiam; quia exiftimafunt quod Gregonus i n bis verbis 
admitteret aliam perfonam etiam finé culpa. Qu in tó , 
totus fenfus eft mutatus: nam i b i loquitur Gregorius 
deRedemptione Chrifti,mediante mortefua;utindi-« 
cant illa ultima verba,hominem redarguitjie delinque-? 
m3qua: etiam aftuté pr^termiferunt: quia mortuus eft 
fine eulpa,ut fie redarguat hominem peeeantera.Non 
enim poterat e í l e Medíator ínter Deum & homines^ 
pro obligatione contracta ex primo párente Adamo; 
niíi ipfe eíTet immunis á debi to , obligatione, 8c ora-
n í peccato: & hac fuá innoeentiá redarguit e x cruce 
hominesquando peeeant, redarguit á lege tanquam 
iranígrefíbres legis. 
Tertia Audoritas. 
Tertiam auíloritatem adducunt fie : Item ídem \n 
18. I ib. fuper i l l u d : Non adasquabitur e i Thopazion, 
Job 18. Kos quippe y etfifanBi efftcimur , non tamen fanBi 
mjeimur quia natura corruptibilis conditione conftringimur 
m cum Propheta dicamus: Ucee enim iniquitatibus conceptus 
fum y & inpeccatis concepit me mater mea, lile autem folus 
yeraciter fanBus eft natus, qui , ut ipptm natura corruptibi* 
lis conduionem yinceret, commixtione carnalis copula mrt 
eft conceptus.Hxc verba q u ^ fideliter tranílata funt e x 
praiallegato lib. 18. Moraliura cap. 27. poft médium, 
colum. 616. nihil probant contra Immaculatam V i r -
ginis MARim Coneeptionem: quia i b i Gregorius í b ^ 
lúm comparat fanélitatem Chrifti cum fanditate & 
juftitia aliorum hominum j U t p a t e t e x antecedentibus 
verbis, cum inquit: Sed ne acceptis quifque yimtihus ex-
tollatur, a fanBo yiro nunc dicitur : ISLon adaquabitur ei 
Thopazion de Sthyopia j ac fi aperte dican Kullus SanBo* 
rumquibuslibet yinutibusplenus ¡ex ifla tamen nigredm 
muñdt colleBus^quari eipoteft^ de qm feriptum eft:Quocl naf" 
ectur ex te SanBum , yocabiturVilius Dei. Kos qmppe, etft 
SanBi, &c. ut fupra. In hoc ergo ftat difFerentia( i n -
quit Gregorius) Chrif t i , & noftraí fanditatis ae juf t i -
t ia ; quia ipfe Sandus eft natus, i d eft , per naturam, 
& á fe 5 nos veró n o n fandi nafeimur, fed efficimur, 
i d eft,non habemus á nobis, nee ex nobis fanditatem 
de juftitiam,fed mifericordia &gratiáipfius:fiquidem 
SS ex v i 
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c x y ' m o ñ r x natura ac generationis , a^thyopes n í -
g r i , 8c peeeatores fumus; & ex vi generationis íua;, 
etiam Virgo MARÍA talis efficeretur,nifi grada & mile-
rieordiáfuiíTetprsventa. Undch^c auíloritas n ih i l 
probat ?etiam ex ipfis Adverfariis: nam in quadam 
additione'inquiunt; Hicautem accipit Gregarias Kafciy 
froConci¡)i \ álús enim fdfum effet ^ citm Hierimids &• lo* 
mmsBapt í l}d,&Bem/sim Virgo fancii n m j m t . Ecce 
quomodo ex fententia Adverfariorura hxc Gregorí i 
verba fecundúm totnm fuum rigorem non poííunc 
fubfiftere, niíi aceipiatur naíci ^ pro concipi. Ad quid 
ergo addu-citur hxc audoricas? an utvitiarent etiam 
Gregoriuín ? nam iple propniílimé loquitnr 3 & fe-
4midum totum rigorem funt ejus verba íntelligen-
da ; quianon loquiturde nácivitate , fed de innata 
fanólitate ,qua{i diceret Hifpanicé: A folo Chrifio k y i t -
me ndádA lafmidad^como a nofotm ms -viene -¿e cdfia Id mdn-
cha, Et MA-RJA de nigredine mundifiiit colleda-, & íi 
ex hacparte nigra , á Solé formofa. Hanc etiam addu-
•cuntin Zacharia Ckyropolkano, num. 514. Hanc 
audoritatem dodiflime expiieatvefter Atóbr. Catha-
xinusin Opere ad Patres fui Ordinis, Expug.2. Acieí, 
íol. 24. dicens: Qmd & dbundm dsdardní idm SanSius 
Vontifexyfubdit: Aliud eftenim ndfos homim gratidm ddop-
tionis accipere, aliud unum ftnguldriter per diyinit.dtispoten-
tiam Deum ex ipfo tomeptuprodiiJJe.KdmNÍAKiA Virgo licet 
fanBafueritin ipfo Conceptu, non tdmen ex ipfo conceptu: i d 
t f t ^ x y i & -conditiom ^ feu náturk fuicomeptm, g r e t i o -
ta clariflimam diftindionem incer p ropoí i t iones , /»^ , 
ex ; ideo dixit Angelus de Chr iño i Quod enim e x re 
naleetur Sandum, vocabitur, &c. quodde MARÍA 4i-
c i non potuit:quia n o n fuit landum quod natum fuit 
Anna,fed tantüm quod natum fuit*» e a . 
Quarta Auílori tas. 
Quartam auftoritatem fie addueunt; I temidemin 
14- l ibro ; Kullm / í n c p k yhomimmfmf, qui coydm Deé 
jujius appareret 5 ideo Dei F i lm pro hominihus feipfmn ho* 
minem fecit, & [ o l m coram Deo juftus apparuit. Lcgimus 
p t u m l i brara i4 .Moral ium ,qui máy\i:Superiori hujus, 
grc. íed habeteapira 30. Se ral ia verba, aut iplis íimilia 
iñvenire n o n potuimus; ergo funt fiíla, vel ex alio 
l ibro deíumpta,vel Sanclo.-nam feré eandem auctori-
tatem addueunt ex S.Hilario auéloritace 2.& exS.Cy-
rillo,in quíbus n o n extat.Nifi velint dicere^quód hanc 
tranfcriprerintexSandlo JoanneCiiryíbüomo. Homi l . 
in Matth. t o m o 2. fo l . 119. colum- i*lÍEterá B.ubi ad 
i l l u d , N o n veni vocare juftos 3 fed peccatares, inquit: 
Qua ironice dicen yidetur, ficut i h d : Ecce AddmfdBm ejl 
qudfimus ex nolis ? & iferum: Si efuriero, non tihi dicam*, 
Kam neminem in terris jujlum fuiffc dperuit Paulus, i é í di-
f t t i Omnes enim pcccdyermt,& egentgratiá Deiy&c.Sed fi 
ex hoc loco; Audor eft f idus , 8c to ta audoritas vi t ia-
ta ac faifa j & quamvis eíTet vera, n ihi l ex illa eolligi 
poffet contra Unmaculatam Gonceptionem MARIDE. 
Suppoíito ergo quod n o n fuerit Gregorii,videant A d -
verfarii,undéfabricata extiteric.Coincidit etiam cum 
audorit.2. fuprapofita, propter ilíe verba; cjuijuflm in 
hominihmfoliasdppdruit:8c credo quod exiftis verbisfa» 
briearint.omnes audoritates relatas. 
Quinta Audoritas. 
Quintam audoritatem fie addueunt; Item ídem fu-
per Ezechiélem Homi l . % Jn[olo^nqpixjicdemptore m~ 
firo pbi Pdtercompldcuit, cjuia in eo folhn culpam non inye-
mt. Hite iüt .Hxc verba^qu» extant jn Sanólo Gregorio 
tomo 1. l ib . ü. in Ezechiel.cap. 8. colüm. mihi 132^ 
fie fe habent; Etquia Onwipotens'Pdter, jicut inteüigi ah 
hominihuspoteratjbumano modo de peccatoribus locutus €fi3di-
cens'iPmitetmefeciJJehominemfuperterram $ quafi fibimet 
ipfidtfplicuit in peccatoribus ejuos credyih In folo autemftbi 
Vnigenito Demino nofiyo JESU Chrifio compidcuit, ejuia hunc 
ínter bomineslmninem creafje eum non pwnimt omnímodo 
in ejmpcecatum nullo modo inyenit ¡ficut de illo perPfalmi-
ftamdtdínr vlurayit Dominus, &nonpcenitebit eum; tu es 
Sacerdos inxtermmfeamdum ordincm Melchifedech, Infrio 
ergofibi Rcdempíore m(lro compldtuit Pdter: qm infolo non 
inyinit culpam^in qud fe reprehendat qudfiper poenitentidm, 
í n hac audoritate addíderunti l lud relativum, in eo 8c 
abftulerunt illa ultima verba, in qua fe reprehendat quafi 
per pcenitentidm.Titmát hanc eandem audoritatem ad-
duxeruntin Venerabili Beda,audoritate 4.8c iterum 
i n Rábano Fuldenfíí videetiam Zachariám Chryfo-
politan. unde videtur triplicata vel quadruplicata. 
Quantum vero ad renfum?in illa p r o p o í i t i o n e / » 
¡olo non inyenit ctflpdm: dícimus quod loquatur Grego-
riüs de culpa adualijác fic ab hoc fuit exempta Virgo, 
n o n o b f t a n t e voce iila,/£>/o; ergo eodem modo íntelli-
génda eft3íi loquatur de omni culpa univerfaliter, i d 
eft, pernaturam^uia omnes alii ínAdam peceaverunt.» 
8c íic in foloChrifto non invénit culpam quam condo-
nare poí le t ; in Virgine autem MARÍA invénit reatum 
Se obligationem, quia nifi Deus illam pr^fervaíTet ce-
cidiílet. Tándem h^c eft q u í d a m propofitio univerfa-
lis , ficutiila; Omnes in Adam peceaverunt* 
Sexta Audoritas* 
Sextam audoritatem fie adduxít Turrecremataex 
H o m . 18. fuper Ezechiélem : Qfdd enim lumboyum nó" 
mine ^  nifi propago mortii exprimiturt Propter quody& dele" 
y i dteirur s quódadhucin lumbüpatm erat, mm Melchife-
dech cecurreret Abrdha; de lumbis yero Abrahae Virgo MA-
RÍA exi\tj in tufm mero Vnigenitut Patris per Spiritunfifan-* 
Uumincarnaridignatus efi. Bandellus vero & a í i i e a m 
fie addueunt. Item in eodem; Quid, i n q u í t , limbo-
rum nomine^  nifi propago mortalitatis exp imitur ? Delum-
bü enim Abrahte Virgo MARÍA exijt, in cujm útero Vnigeni' 
tus Patris per Spiritum fanBim incarnari efl dignatus. H¿c 
Ule. Nota, quod unus dicatpropago monis, Se alter , 
mortalitatis, Deinde addit Bandelli Continuator: Ko-
ta quod per propagaticnem mortalitatis intelligitCregorim ori~ 
gindlepcecatum. H(jcGregorii audoritas non extatHom. 
18. ut inquitTurrecremata, fed Hom. 8. 8c ínfuper 
obfervandumeftjex qua audoritate volunt Adverfarií 
colligere,Virg.M A R I A M coniraxiíTe origínale pce-
catum. Nam hie Gregorius non agít de peccato o r i -
ginal i , nec de morte animan, fed de morte corpora-
l i jqu^ ex peccato primi parentis procc í í i t jUt in audo-
ritate fequenti ex ipfomet Gregorio demonftrabitur: 
8c íic arbitrarium 8c fiditium fuit dieere, quod per 
propaginem mortalitatis intelligatur peccatum origi* 
nale. Ut ergovideasin hac materia incongruentiam^ 
perpende verba Gregorii; Quid enim hmbonm nomine, 
nifi propago mortalitatis exprimituA Ergo lumbi funtjqui 
exprimunt peccatum origínale. De lumbis igitur A -
brahx exiit Virgo MARÍA : ergo de peccato originali . 
Hoc modo difeurrere debent Adverfarií ] alias inanis 
eíTet audoritas , & frivolus eorum difeurfus. Igi tur 
ídem funt in ipforum fchola; M A R Í A exik de lumbis 
Abraha: j a c 3 MARÍA contraxit origínale peccatum; 
qus omnia in Theologia effent Paradoxa; imo & i n -
decensforet tereré tempus in hujufmodi explicatio-
i3Íbusf 
Séptima 
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Séptima Audoritas. t u r ; nunc affirmat tjuod h x c mortalis propagado pei^  
i D e m b r u m vírile generatur. Adverlarij ergo exlumbis 
Septímam auíloritatem íic adducunt: t fndé in 25. & ex membro volunt colligere, Virginem M A R I A M 
Moraliurn cap. 1. í u p e r illud Job. 34^ Subitó moríe- fuifle conceptam in peccato original!. Inquitenim 
tur , SÍC. íic dieit: Qiña Je mortdlkamfropagm nafcimur, Babdellus quafi pro his ómnibus auftoritatíbusí Ex 
radiéis Ammtudimm rjadjí in yinulto retimmus. Hdt iüe. ejuilmjjatet, e¡uoÁ ratio^ quaye ¿liquis comipiatur in peeeAté 
Gregorius i n l i b . 25. cap. 2.ad finem^non 1 .ut dicunt crigimli eft , qui* yenit ex propine momlitatü. Cum U 
Adverfarii folio 825. íic i n q u i t : Primas yero homo ita gitur fccunditm Cregorium BedU Virgo expropagine mmdli-t 
conditusfuit^iit mmente iüo decemem témpora^ nc cum iéw- tatü yenerihergo in peccato onginali conteptafuit.'Ex quihíá 
poribmipfe tranfiret. Stahatenim momeñtis decumntihm: patet qH^iftiejuatuor principales Ucclefa Do8ores(lo^ 
quia nequáquam ad y i u teminum per dierum incrementa de Auguftino,Ambrofio5Hieronyiiio Se Gregorio)/»-
íendebat. Stabat tanto robuftih, quantofemper ftanti arden- guiarem prarogatiyampuriMts conceptionis Sahatorti noftri 
liusinhwehat. Atubi yetitum contigit ^ mox offenjocreato- inplmbMjua doBtina libris tefificamur , dicentesfolutn 
re ccepit iré cum tempore flatu yidelicet immortalitatis amif- Chriftum in conceptione¡anBum & juftjrtm, & inmeentem ac 
fo curfas eummcrtalkatis abforbuit: & dum juyentute ad fne peccato fuijje: e¡ux yera non ej¡ent$ Beata Virgo fine pee-
fenium ¡fenio traheretur admttem , tranjeundo didicit, cato conceptafuijjet. Ex duobus principijs eolligit Ban-
ftando qmdfum cfjm nos quia de propagine nafeitrntr, radi- dellus íuam illationem. Primum fcilieét,qiiia ifti qua-
tis amaritfídinem, qua[t in yirgulto retinemus. Kam quid mor Dolores dicunt folum Chriftum fuiíTe i n con-
ex iüo originem ducimus, ejus curfum nafcendo fortimur: ut ceptione íandum.Secunduni}quiaMARiA venit ex pró-
eo ip¡o qmt iéam momento qm yiyimus , inceffanter a yita pagatione peccati.Primum eft fairum,quia feré femper, 
tranftamus, & yiyendi nolis fpatium , unde crefeerecredi- ut no tav imuSj ly foluij/olajolum^áditur ab ipfo i n p r ^ -
i u r , inde decrefeat. Adduxi integram auctoritatem , ut didtis quatuorDoíloribusj& fialiquando reperiatur i n 
videat L e d o r , quá fallaciá adduda fuerint Grego- ipí is /aci t diverfum fenfum; nam aliud eft: dicere:So-
r i i verbajquia audíta terrent5fed ta¿la funt phantafma, lus Chriftus conceptus eft fine peccato,fic riudé; & ali-
quód nee carnem^ec of la quidém habet: etenim hic ud dicere^nVirginejVel exM ARiA.'quia hxc denOtarit 
loquitur Gregorius de propagatione mortis, n o n de nul.him FuiíTe peccatum i n conceptione adiva M A -
propagatione peccati originalis. Quomodo ergo v i - RIÍE , ííquidém ad hoc fupervenit i n eámSpiritus fah-
dentes & legentes hanc audoritatem , a u í i funt dice- dusjác ex hoc nihil contra nos.Secundum principiuni 
re i n audóri ta te antecedenti .* Kota, quod per propaga- Bandelli, ícilicét, quód venire ex propagine m o r t a l i -
tionem mortis intelligit Gregorim originde peccattm ? forte tatisjíit concipi in peccato original i /aífum eft exGre-
tnelins dicerent: Nota, quod nos intendimus propa- gorij dodrina fuperius demonftrata. Sed hoc gratis 
gareoríginalepeccatum , quaravis morte moriamur. admiíTo5non fequitur:MARiA venitexpropagine mor-
Videte ergo, amore D e i , & nótate quid habeant ha;c talitatis^ id eft^ ex propagine infedapeccato originalis 
•yerba commune cura peccato originali t Decederent ergo contraxit origínale. Nam hoc eft quod i n d u b i -
iempora}cum temporibustranjiretjnpmentis decurrentibus^yi- um vertiraus: fi enim non veniret ex illa propagine^ 
taterminum, dierum incrementa, ccepit iré cum temporeju- nulla eíTet quEeftio.Venit ex íumbis}ex membrOj& ve-
yentffte ad fenium, fenio traheretur ad mortem , tranjeundo^ nit ex propagine mortis , fed venit ad corpus incoin-
fiando, qmtidiano momehto1 a yita tranfeamus, yiyendi/'pa- quinatum j venit á Deo ex gratia^ut Mater Verbia Uti 
iiumerefeere , decrefeere. Componite vero etiam ex his nulla alia creatura veniti 
veftrum peccatum originale. 
Odava Audóri tas . 
Nona AudóritasJ 
N o n á m audoritatem addncitP.Georgius de t r l é^ 
Odavam audoritatem adducunt fie: Itemfuper kenhaufenn,inReledione incipiente : Tota difrutatiOy 
Ezechielem Homiliá2oí,ubi inquit; Per membrum quod circa principium í i c ; Et BeatUs Gregorius libro 18. 
tircumeiditury mortalis propago generatur , UT decendentium Moraliumcap.28.ait1 Suntnonmüíquifcfanos & abfefa 
&fmcedentium numerm augeretu/.'Et ftatim poft fubjun- peccato femper fuijje exultant, & tdmen redemptos fe ejfcglo-
git : Per hoc membrum MARÍA defeendit > qux Dominum in tiantun quorum profeBo ajj'ertio féimet ipfis contraria inye* 
Htero fine yirilis carnis admixtione concepit. Hac Gregorius. niturjuia düm <& innocentes fe afferunt & redemptos, ex h ot 
Sie adlitteram Adverfarij.Integra autem audóritas íic jñ feipps nomen redemptkms eyacuant ; omnis namque qui 
fe habet eádem Homiliá zo.columná i%o.Vnde,<& per redimitur ah aliqua captiyitatejiberatur, Vnde ergo quilibei 
legem quoq} oBayo diefieri (ireumeifio jubetur: nam per mem- ijlorum efíredempm}fiprius non fuit fub culpa captiyMl ¿1-
hrum quod cirameiditur, mortalis propagado generatur, de- quet ergo quodin multis defipit quifquts hoc fapit. Quis aii-
cendenti/im quoque & fuccedentium numerus augetur. Sed diehs vel legens hanc S. Gregori í audoritatem cum 
quia iH refutreBione mortuorum nec carnis jam propagatio citatione l ib r i accap iml i ,nond ice re te í í e veram ?5s 
¿gitvr, dr decefíio atque fuccefdo nulla erit : quia ficutferip- in l ibro 18. Moralium S. Gregorii cap. 18. habet t i -
tum efiy tieque nubent, ñeque mbenturjederuntficut Angelí tulüm iftum : Quodqitamdift momliter yiyitur^per quaf-
ín coelo: oBay<l die prxcipiturprxpmium inctdif ibi enim lo- d m imagines, non inproprid naturd potefl tideri Deus. E t 
iumjam carnis pr f.igatio non tenet}ubi refurgens caro perfe* incipit fie: Vnde ergo fapientid yenit, & c . 8c in hoc nec 
yeyantiam aternitatts habet.Per ¡myerbum Mater Virgo def- audóritas integra, nec verbum illius extat, nifi i l l u d , 
€endit3 qua Deum in útero fine yinlis carnis admixtione con', nonnullñáick enim S. Gregorius; Scicndum yero efi quod 
tepiti qui primus mbis atern* patria gloriam in fuá refurre- fuerunt mnnuüi qui Deum dicerent etiam in illa rcione bea-
¡Üione monlíravit, qui refurgens a mortuis jam non moritur, titudinis, in claritate quidemfud confpicijed in natura mini-
i&c. Quantum ad litteram,íivédicat, yerbum, ut extat me yideriSi hinc extraxerit PiFrickenhaufenn primam 
inoriginalibusGregorij, íivé^wewWWjparúmrefert. claufulam fuá: audoritatis :Smt nonnuüi qui fe ¡anos 
Quantum ad fenfuti^íieut lupia in audóri ta te antece- <3r abfque peccato femper fuijje exultdnt,&c.e§o non video-
denti dixerat Gregorius de mortaü propagatione ho-, Videant ergo undé tranferipta fuerit IIÍEC audoritass 
m i n u m ^ va audór i t a t e tf.quód in lumbisdeíignaba- quia quadita in Operibus S, Gregorii,noninvenitiir. 
SS a Décima 
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Décima Audoritas. 
Decimam atiíloritatem fie adducit ídem P. Fric-
kenhaufenn eodem loeo, Btideo inquit idemin 28. 
libro cap. 3$. Incamamnis rnyfterium ekSH Angelí mirati 
¡untflui t m m eodem myfterio redempti ftmJunt. Líber ille 
28. Moralium non habet 38. eapita^ed tantüm 28. íh 
quo talianon extant verba.Qií^iviiHa verbo Angelus, 
verboRedemptiOjae verboChriftusJ& non inveni;imó 
videtur expreííé dicere contrarium in l ib . 1. Regum 
cap.2. co lum. i^ f f . í i cd icens . Kon efi crgo fanffm m efl 
Domims; quia quifquis jJotuit fcnBus exifiere^ejus decepit 
muñere m ¡AnBus effe potmjjet. Hoc ndmque fdneid Eccíefid 
fubfequenti yerbo infinuMSi dá eundem redemptorem ex »/-
mid chdritdte cmyertitm dicens: tleque enim efi dlius extrú 
te,) Jubduditur, fdnbhs. Extra eum fdnBm ahqms ejjet, p 
dbfque dono Vnigeniti ¡fdnBifícatknis Spiritum hdhere po-
tuifiet. Sed quis hoc afferere dttdedt de hominibus, qmd de 
Angelis nequáquam mfl^t ?; Scnptum quippe eft r Verbo Do-
míni c&li firmdti ¡un t , <úr Spúitu oris e\m omnis yirtm eo-
Yum.Verbum Domini efi Vnigenitus DekquemprofeBó Eyan~ 
gelijid loannes injinmm dit : In principio erat verbum , & 
yerbum crdt dpudDeumJ& Dem crat nerbum.Si ergo etidm 
AngelifmBijícdncredunt in filio, multo mdgü de hominibüs 
creditur : quid extrá eum fdnBificátionis gYMUm inyenire 
nonpojjunt. Et tales íunt omnes audoritaces adduct^ 
ex S. Gregorio contra Immaeulatam Conceptionetn. 
R A D I U S S E X A G E S I M U S 
T E R T I U S. 
SanBo L E O H E Tapa 
hujmnomink Trmo. 
T ^ - T O T I S S I M U S eft S.Leo Papa, Tufcus 
j ^ k natione, qui per annos v'ginti de menles un-
JL deeim , id eft, ab anno44o. ufque ad diein 
undeeimara Aprilis anni 461. quo obiit , Dei Lcc'e-
fiam rexit. Ejus opera typis mandata fuerunt Venttiis 
1482. & 148$. in fo l . Lovanii 1577. in 8. & EpiftolíE 
decretalesibíd. 147.5.Lugcjuni 1633. Colonias 1 ^45. 
& 15 59. & 1 $58. in fol. Pavífiis 1511. apud Aícen-
fium,l piftolx recol!e¿l^ áS.!fidoro3in S.Sermbnes dé 
Paííione dirpofiti á Guiiitlmo Fabricio Noviomago 
1 6 0 6 . in 8. Manufcripca vidi in S. Vidore 'num .27S. 
& 274. pro opinione contraria adducitnr á Turre ere-
mata part.().cap.i.fol.9<5.á tergo, Anonym. Auü .$ .5c 
audoritate 16. Bandc l l . cap. 15.& in OíEcii L t d . 8. 
Dezáfol.23.átergo3Spináp.í).cap.2.Gryral.Caftellan. 
Capreól . Soneih. S. Antonin. BareletejE^ymericOjWi-
gandofol. ¿tf .átergo,Mediná foI.504.col.2. &al i is . 
Prima Au£loritas. 
Primara au&oritatem fie adducit Turrecremara: 
Adidem concürri t Beatus Leo Primus inEpiftoia fuá, 
illa quam de fide ad Flavianum conicripfit, de cujus 
auóloritate ín cap. Sándá Romana Ecclefia, diíl. 1 ^ . 
ub i de Opuículis Sanólorum Patrum , quaz in Eccle-
fia tanquam Catholicá réeipiuntur • fit íe rmo, fie ha-
betur: Item Epiftola B. Leonis ad Fiavianum Epifeo-
pumdeftinarain Concilio Calcedonenfi;cujustextum 
l i quis ad üriiim jora difpuEaverit, Se non eum venera-
bil i ter acceperic,Anathema lit.lnEpiftola autem pras-
fata, qu^ incipi t : Leo Papa, primas Sedis Epiieopüs, 
ad EcckfiíE filios inftituendos, addendum eft etiam 
noftri fermonis obíequium j dicíc fie: Si enim homo ad 
imdgmm & fimilitudinem Dei faBus in fuíC natura bono-
re pertminfiflet, nec diabólica frdude deceptus , ¿1 lesie fibt im~ 
pojita per concupt^ centiam deyiajjet: Credtor mundi credtura 
nonfieret , nec aut fempiternm tempordlitdtem fubircty dut 
aqualis Deo Patri Fihu¿ Dei) formam f e r y i , & pmilitudi-
nem earnü peccati djjumeret. Sed quid inyidiíl diaboli mors 
intrayit iit orbem térra. Sed dliter [oht cdfUyiias humana 
mn potuit, nificdufam noftram Ole fufeiperet , pne mdjejldtü 
fua damnoi ut yerus homo fieret y & folw peccati conta-
gium non haberet. Et poftjSermonem infrá coneluden-
do dicit Ingreditur ergo hujus mundi infirma F i l m Dei9 
coelefli pede defeendens in myo ordine', quid inyiftbilis in 
fuis) yifibjlls epífdBuéin nofiris , incomprehenfibilü yoluit 
comprehendi. Ante témpora rnanens, ccepit effe ex tempo-
re: umverptdtü Dominuj feryilem formdm umbratá maje-
jiatú fuá immenjitate fúfeepit. Jmpdpibilis Deus, ?m dedig-
ndtm efi homo effe pdfsibilis, immortdlii, mortis legibus 
fübjacere. Hoya dutem natiyitategeneratus i qnia inyiolatA 
yirginitds concupifcentiam nefciyit, & carnis materidm mi ' 
niflrayit. AJJumptd eft de Matre Domini natura^ non culpa, 
Pmerca idem Leo Papa irifrá in eadem Epiftola ita 
profequitur: Kdtiyitás enim Domini fecundum cdrnem y 
quamyishabeatqudddmpnpria, quihm humdna conditionis 
yitid tranfeenddt; fiye quodfolus db íwviolaiá Virgine fine 
concuptjcentid eft conceptas ú r n a t u s : fiye quod ita in yif-
ceribm Matm eft editus^ut fcecunditaspareret, & yirginita* 
permdnereti non dlterius tdmen ndtura erdt ejus cdro^qukm 
nofird, nec alio quam exteris hominibüs anima eft infpirdta 
principio: qu<e excelleret mn diyerfitdte genemfed ¡ublimi'' 
tate yirturü. Item infrá quaü in fine Epiftola? fíe a i t ; 
Fides dutem Catholicd fwgularis atque yerdjufiificdm impi" 
mn y & cvedns jufium adhumilitatis Juoe trdcidparticipcm9 
in illo acquirit falutem, inquo fiólo homo fie inyeneritinnocen-
tem. Édmfidem fiecundum Eyangelicam, Apoftolicdm y Crfd-
lutam Symboli doBrinam Kyjjena Sjnodus inftitmt: exa* 
men Calcedonenfie confirmayit , orbis tenarum celebrat at-
que ycmrdtur. ñ x c 'm Epiftola pr^fata Fidel Catholi-
cá? , in qua quatuor i l l x propoliciones leda? mariif*-
ftum videntur faceré teftimonium propofiti noftrí, 
Quarum prima eft , quód folus Chriftus contagium 
non habuit. Secunda , quód de B. Virgine natura fit 
aíTumpta , non culpa. Te r t i a , quód folus Chriftus fi-
ne concupifeentia fit coneeptus. Quarta, quód in íb-
lo Chrifto fe homo invénit innocentem jquod ídem 
valet, quód íolus Chriftus fuit innoeens. Planiíí ímum 
eft qtiód hx propofitiones fidei Prophét ic^ quáni 
Evangelice 8c Apoftolic^ Niceni &:Caleedonen. con-
firmáis dodrinis, non videntur poííe ftare cüm aíTer-
tione ex adverfo : ut ex forma propofírionum haberi 
videtur. Hueuique ad litteram Turrecremata. 
Ifta? quatuor audloritates, quas proponit defump-
tas ex illa celebri Epiftola ad Flavianum, vif^ & re-
cognite funtjfemel & iterum3atque ter ,& quater,cüm 
fuprárelatis originalibus, indiveríis mundi partibus 
excufis, que in ómnibus illis eft Epiftola í o. néc nórí 
cum libro Epiftolarum DecretaliumSummornm'Pon-
tificum, ubi hec extat fol. 1 6 j . atque tándem viía in 
ipfomet Concilio Calcedonení i , feólióne ¿ .quod efi: 
i n TÍ par. Conciliorum tom. 2. fol. Í 61 .'itabt omni 
dil igentiáadhibitá pro examinanda veritate, viderim 
originalia diverfa impref. & dúo manuf. iñ Bibliot. 
Seoriaíis, 8c alibi. Diüo Se affirmo, quód Epiftola i l la 
Synodica ad Flavianum non incipit ut dicit Turre-
cremata, fed fíe: Leo Epifcopus,dileBifitimo fratri Fia-
-vidno , Confiantimpolítam Epifcopo. leBís DileBíonis tfU 
litteris, &c . Deindc dieo, & affirmo etiam, quód e t 
qu'atuor claululis fivé auftoritatibus ex illa Epiftola 
addudis á 1 urrecreraata , & fuprapofitis, Prima fit 
poenitus 
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pcenküsfi(^a:quiaí l l iusneefel tem mín imumverbum Leonis tot tantaque abfurda? Aut ergo ipfi ex-
extat i n tota illa Epiftola S. Leonis. Ni í i forte velint traxerunt fuprapofitas audoritates ab alio tertio or i -
dicere}quód i l la verba defumpíit ex his Leonis: Krttn ginali vi t iato, vel ipfi illas finxerunt ex proprio cere-
Oíd qu* deceptor ititulit , & homo dueptas admifit, ntdlum bro. Si primum , tranfeat ;quia exignorantia pecea-
Uhuen in Sahátore -veftigium. llec quU, tommunionm hu~ run t , licét c ra íB : quia tenebantur confulere origi-
mMArum fitHit injirmitatum, ideo mftrorumfuitparticeps nalia S. Leonis. Si íecundum, re torqneó inipfos De-
¿eliBomm. Affumpftt formam / e m , fim Jordepeccm; h a - creti eeníuram , & ípíorum verba : Cujus textum ftquit 
mam mgens , d i y m non minuens y &c . Sed fí ex hisj to- ¿dummiota difymayerit, & non eum -vencrabiliter auep" 
tum adulteravit textum,ut de fe patet. Secunda claa- tayerit , Anathemafit. An venerabiliter aceepittextum 
fula vel audoritas eft in aliquibus verbis vitiata 5 nam S. Leonis in Epiftola ad Flavianum3 qui pcenitüs de-
i n Epiftola íic dieitur : Ingndim ergo h<tc mundi infirma pravavit á primo ufque ad ultimum verbum , fuppo-
f i l i m Dei de ccelefti fede defcendens, & ú Paterna gloria non nendo in ipfa integras claufulas: & hoc non alio fine, 
medens, noyq ordine, noya natiyitate generatus, Koyo or- n\ü ut macularec Dei Matrem M A R 1 A M? 
diñe, quia inyifibilk in { m , y i f é i l ü faBús efi innoftris, Turrecremam in fuis quatuor auaoritatibusqua-
incomprehenfibiUs yoluit coipprehendi. Ante témpora manens, tuor inrerpolüit prascipuas propofitiones contra V i r -
icepit ejje extempore.Vniyerfitam Domimsferyikmformam ginis Concept íonem s quas fub brevi Compendio in 
obumbratá mdjefiatis Ju* iminenfitate ¡ufceptt. Impafsibilü unum eollegit AnonymusJ& quarum illa eft prima: I t 
Dem non dedignamefl ejje homo pafiibilü, &immortal¿s folmpeccati contagiumnonhaberet.Secmáz'úh: Affimp-
mom kgibm jiíbjacere. Koya autem natiyitategeneramsy, ta eft de Matre Domini natura y non culpa. Ter th eft illa í 
quia inyiolata yirginim concupifcentiam nefciyit, carnts ma- Qmbm humana conditimü y 'nia tranfcendat; fiye quodfo" 
teriam miniftrayit. Affumpta eft igitur de Mam Domini na- lus ab inyiolata Virgim fme concupifcentia ep conceftm, & 
tura , non culpa, Mutavit ergo il lud , infirma, & i l lud, , natía. Quarta denique i l l a : In iüo acquirit falutem3 in 
fede, 8c príEtermiíic i l l u d : Koya natiyitategeneram.Pa.rs, qm folo homo fe inyemt innocentem. Ex his tres funt fid^ 
hujus auólorkatis extat etiam Sermone 2. Nativitatis, faUsE & fuppofít^: ac íola fecunda reperitnr in S.Leo-
ubi fie inquit Leo.- l<Lo va autem natiyitategenitus eft, con- ne , fed ex illa nihil colligitur contra Immaculatatn 
teptus,a Virgme, natus ex Virgine fine paterna carms concu- Virginis Conceptíonem. P r i m ó , quiá íbi non loqui-
pfcentia , fme materna integritam injuria , & c . Ter t í a tur Leo de peecato originali MARIÍE , fed depeccato 
claufula aüíloritatis addud:^ á Turreeremata , etiam vel peccat.is natura abíoluté Se fimplicitér: prout na-
eft fióta ? & fuppoí í ta , quia illa verba, nee alia ipfis tura illa erat in aliis hominibus 3 in quibus, quandó 
íimilia extant in S. Leone , hjíi foíüm h x c : ideoque (JJ aíTumunt naturam, eft cum paternas carnis concupif-
quodnafcetur ex te Sancium, yocabitur Filius Dei; ut quia centia, & cum materna integritatis injuria; fed Chr i -
íonceptus Virginis d'mni fmt opem, non de natura concipi- ftus affümpfit naturam noy a natiyitategenerams ^fine pa* 
mis fuérit caro concepn. Sed non ita nobis intelltgenda eft. terna carnü concupifcentia, & fine materna integritam in-
ñageneratio fmgulariter miraUUi, & mirabiliterfingulams )uria. Et deducit Leo eonfequentiam ; Igitur afl'umpta 
vt per noyiUitem creationu proprietas remota fit genem. eft de AUtre Domini natura, non culpará eft, noncoheu-
C ú m ergo in illis folum reperiamusaliqualem íímilí- pifeentia in generatione, fed folum caro. HÍEC eft l i t -
tudinem , nonveró identitatera, nec faltem univoca- teralis^feu grammaticalis conftrudio. Etobiter nota 
lionem analogicam; vel funt ex alio loco fumpta^e í , Lef tor , quód hxc bis vocet Leo generationem, Na-
«t d i x i , pcenitüs fida aTurrecremata. Quarta eiauld- tivitatem , dicens primó: Koya natiyitategeneratiy; E t 
la ita eft aliena ab Epiftola S. Leonis, ut nec verbum fecundó : Koya autem natiyitategeneratm ¿quia inyiola-
unum illiüs magnura vel pirvum reperiatur. Q u i tayirginitaó concupifcentiam mfciyit >carnis materiammi-^ 
hxc auditis, attendite me modo 3c obftupefeite, de fu - niftrayit.S'i igitur Leo adminiftrationem materi? áMa-
perponité digitum o r i veftro. tre fajara, vocet Nat i vítatem , Se generationem pro-
Anonymus via 3. racionep. Auíl. 16. fie hanc S. lis abfoluté acíimpliciter, ut hic vidimus : ergojúxta 
Leonis aüáori ta tem adducit: ítem B. Leo Papain hunc dicendi modum , licét ipíe diceret hanc expref-
Ep'ftola ad Flavianum , decujus audoritatedieitur fam ac formalem propofitionem ( q u ^ nunc forma-
dift. 15. San&a Romana Ecclefia: Recipimus Opuf- liftimé eííet expreffiva ac proteftativa opinionis con-
cub B.Leonis Papas ad Flavianum Epifcopum defti- trariíe ) MARÍA non eft nova nativitate generara fed 
nata, in Concilio Calcedoncníi ; eujus textum íi quis communi, ficut omnes a l i i , quia aíTumpfit á matre 
ad unum iota difputaverit, & non eum veneranterac- naturam eum culpa j i n rei veritate nihil diceretLeo 
ceptavérk, Anathetna fit. H^c ibi. In Epifíola autem contra Immaculatam Virginis Conceptíonem : quia 
prasfata fie d ic i t : Quia captiyitas humana fohi rmpote- t loqueretur de paterna carnis concupifcentia , & ma-
rat, nifi caufam noftram iüefufciperet, hic fine majejlatísfu* ternas integritatis corruptione. Et fie cognofees quid 
damno yerta homofieret, & folus peccati contaginm non ha- proíit intueri radícem , Se ventilare Sanclorum Pa-
btret-, ingreditur hujus mundi infimá Dei Filius c^celefti, fede trura verba .* triturando aotecedentía 3 confequentia 
defeendens. Koya autem natiyitate generatus esí, quia m - finem, propofitum ac materiam, &c. 
waculatayirginitas concupifcentiam tiefciyit, carnis mtte~ • Sed jamáliter ventilemus eandem S.Leonis pro-
riam miniftrayit. Affumpta eft ex Matre natura, non culpa. poíitionem.Quando audis3 A Matre Domini ajjümptafuit 
Vides autem Catholica fingulms atque y era in iüo folo requi- natura , non culpa, intellrgis né hoc copulativé, id eft 
ritfalutem y in qm folo homine inyenit fe innocentem, H¿c quód in ipfo aíTumptionis pundo erantin Matre D o -
í^e. Ex quibus conftat,Anony m u m v i d i í r e T u r r e e r e - mini fimul & femel natura & culpa : & quód F i -
inatam ; qma ipfms verba formalia adducit in pr inci- lius Dei aíTumens á Matre naturam , non aífumpíit 
pió citationis , licét mucaverit aliqua in autaoritate, culpara \ Nam íi verba Leonis fie inteHigis ,b la íphe-
exprimens ab illa quafi quintam eífentiam. At ipíius mas contra Virginein fanótiftimam MARIAM , Se con-
vida hic pmermi t t imus . Conftat etiam, Anonymum tra fanam dodrinam émfáSáim D o a o r í s , Ecclefíam 
vidiíTe Epiftolam S. Leonis; nam emendavit errores & Fidem 5 quia in inftanti aíTumptionis erat in M A -
Turrecrematas, feilicét i l l u d 3 ^ ^ , & illud Jede. U n - R I A natura, fed nulla culpa. Quare fecundüm Ca-
de ergo i f t i dúo Aurores ínvenerunt i n Epiftola S. tholieum fenfum fumenda funt illa verba dif t inai-
. SS 3 vé , i d 
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v é , i d eft, AíTumpfit Verbum Divinum de Matre füa dem intentione prxtermiíit immediata verba : Hon 
naturam, qux in ea erat, íed non aflumpíit culpara immijcuit; inyiolatd yuginitaó (omupifcemiam nefchit j 
q u « non eratj aíTumprit quod inerat, & non aíTump. fubftmitm mmflrayit.JJJkmpfa eft éMt i r e hominü mura^ 
üt quod deerat; erat natura in Matre & non cul*- non cul^ireáta eHforma feryijirte conditione yiriliiquiá «o-
pa3 8c fie, Ajjumptdfnit de Maye Domini natwa, non cul* ytu homo fie contemperna eft yétert3ut & verimem fufei-
pn, Et nota Ledtor, hic aliud principium pro vera in* peret gmensjúr ymum extluderet i ^ t u f t a t ü ^ c . C m n á i i t 
telligentia antiquorum Patrum: ícilicet, quód eoncu* ergo hsc áudoritas cum fuprápolita parte prima: au-
pifeentiam patris & corruptionem matris, vocabant ctoritatis ex Epiftola ad FJavianum;& fie videtur mul-
culpam prolis; & fie communiter intelligebant i l * tiplicata. Sed videquomodó Anonymus adducathanc 
l u d : Ecee enim in iniquitatibus eonceptus í u m , & eanderaaní lor i ta tem:IdeminSerm .2 .deejusNat ivi -
in peecatis concepit me mater mea. Unde in hoc lo- izif .Dmmu* noy a eft nanyitate ¿eneyatrnúa textu fie ex-
quendi Antiquorum mo do: M A R i A aíTumpfit natu- ' t a t : Koyo oydme, noy a natiyime genératu-s. Profequitur 
ram & culpara a matre, MARI A fuit in iniquitatibus Anony mus;i^«;rf coneeptm eft a Vtrginejtnepatern* emi* 
generara, MARÍA fuit concepta in peceatis ve! in pee- cwcupiftcentict. Pro hac ciaufula tranfivit odo lineas, 8c 
cato; mul tümíbnan t hoc fieculo , fed nihil dice- dereliquitillud : SmeMaternaintegvitatiiinimU, quia 
bant illo tempore contra noftram conclufionem, eratin laudemVirginis.ProíequitUr A n o n y m u s r ^ ' á 
feu magis piara Opinionera. Dillingue témpora 3 Se fmurum hominem Sahatoyem talis ortus decébate & m i in [ i 
Coneordabis jura. haberet himaníe[uhjUntia naturam , dr human*carnit in -
Poteft etiam dici ( licet non ita propricac r igo- quinamenta we/oyff.Etpertranfienstredecim Iineas,prO' 
rosé ficut in duabus propoíítis explicationibus) q u ó d fequitur; Venit tnim Dominus JESÚS contagia noftra auferre, 
hlc per culpara non intelligatur aliqua culpa perlona- non ptrpet^nec ¡uccumheye yit)js,fedmederi; yenitm omnem 
lis nec originalis, aí lu exiftensin Matre Domini j fed langmrem corriftionü, & miyerfa yitiafordentitm curaret 
folüra agi de culpa natura; , q u « nomen v i t i i , fordis antfnayum.Vropter quod oportuit 3 ut noyó nafceretuy ordine^ 
vel infedionis potius, quara nomen cuipa: feu pecca» quodnoyam impo¡lutamfimeriidmgratiam,humanü corpori-
t i meretur. Nam antiqui Parres, fepé defedus naturíe hus infeyebat.Demáh pr^teímittens hovetñ íineas(& eft 
humana provenientes abAd^ peccato,vocabant pee- mirabiie,qu6d omnia verba pmermiíTa ab ifio Ano-
c a t a ^ derivaros á prima culpa ,culpas.Conftat ver i - nymo contineant allquam fpecialem laudemVirginis) 
las hujus propoíitionis feu deelarationis ad hominem; profequitur CicChriftuí enim nafci yoluit exViyginejítyi-
nam quód in ipfa aílumptione Verbi non fuerit i n deheet humano generi natam falutemdiabolus ignoraret j dr 
MatreDornini aliqua culpaperfonalisa(5lualis,ipfiAd- fyírttuali latenteconceptu, qui non alium yideyet^uam altos, 
yerfarii cum un iverfaEcelefia fatentur:ficut nec origi- non aliter cyederet natum , ejuam catms.Cujm tnim ftmilcm 
nalis ,quia híEC feeundüm ipíbs Adverfarios citiflimé cmn uniyerfis adyertk numerum rpdyem haberearbitratuseft 
poftConceptionem fuara fuit mundata & purgataíigi- cum mmbuscaujam. Kec intellextt a tranfgrepmu ymculh 
tur tempore aííumptionis nulla erat culpa in MARÍA, hberum^uemabwfimitatemoytdlitatümntnymtalknum^ 
nee porerat eíTe ob faníftificationem: ergo S. Leonis Hic non paiiea lunt vitia in Graramadcá; & ubi Leo, 
verba debent l u m i i n alia fignificatione. Illudvero »^«Mw,ipíeimpoluit,w««3^«?w. Poft quínqjHñeas re-
quod dicunt aliqui de reatu, obligatione leu debito li(flas profequitur: Ramfuperbia hoftisantiqui non iinme-
contrahendi: quod etiam in renatis & fanftificatis ritofibt in omnes hominesfus tyyanmcumyendícabati& idea 
manet & dicitur culpa quóad obligationem contra- non tnpifte amttteyet oyiginalem dedmtij femitutemjtiftde eo 
hendi illam exiftimo hic locura non habere. Con- qmdfubegerat^yinceyctur. Quodut fieyetjineyirilifemine, 
cludimus ergo de hac auaoritate,qu6din libro T u r - <úrc. Nonne miraris de hac audoritatis babylonica 
recremat^ manear quoad raajorem partera fióla ; nifi confufione >Sed quidquid fit de his vitiis 5 S. Leo lo-
forté dicamus, quód tota. Et hoc credo non fuiffe fa- quitur hic de conce ptione pr ima, id eft, generatio-
¿lura , nec fié^im átam dofto timoratoque viroSac. nc matris in ipfa fufeeptione , ut confiat ex illis ver-
Rom.EcclefiíEGardinali,&: univeríalis Fidei Protedo- b is : In ómnibus matribus non fiat fine peccati Jorde concep-
re:fed á BartholomaeodcSpina,feu potius AlbertoDui- t i * i namdum mater generar feu concipitraateriamjCX 
mió . Primus e n i m , qui hanc adduxit auftoritatem quacoagulandus eft filius: cura ib i fit l i b ido , coneu-
S. Leonis ex Epiftóla ad Flavianum, fuit Anonymus, pilcentia, pol lut io , voluptas, carnis appetitus , dele* 
quera fecutus eft Bandellus ad litterara; ut videbimus ftatio, fenfualitas, feié impoílibile eft ( adhuc in fan-
infrá, auctoritate ^. Ex fLiccinótis ergo verbis Anony- ¿liflimh viris) quód hxc fiant non folüm ab%e íbrdc 
mi & Bandelli fabricarunt Spina 3c Duimius illam peccati, fed etiam abfque fordibus peccatorum i n 
fuprápofitam audoritatis feu audoritatum machi- . plural i . Ab ómnibus his immunis ac libera fuit con-
namí ceptio Chrifíi: quia noy¿ natiyimegenitus cft} ut fupra 
áicebzvyconcepm k Virginey nam ex Virgine, fine paterna 
Se cunda Auétorkas. cayms concupifeenti ajine Materna integritatii injuria; ad-
miniftravit enim materiam, generavit, concepit M A -
Secundam audoritatem fie adducit Bandellus ex RÍA Chriftum jfine viri l i femine, fine humano coitu , 
i . Sermone Nativitatis Domini, qui incipi t , Exulte- foecundata ab Spiritu fan<fto. Et fie tranfeurrendo, 8c 
mus in Domino ; fie dicens: Sine yiyilifemine edim eft perpendendo omnia verba illius Sermonis, invenies t 
Chrijiu* ex Virgine, quam non humanm coitu*, ftdSpiritu-s nullo modo efle ibi aliquid de peccato originali,fed de 
fanBuí foecundayit. Et cum in omnibuj matribui nonfiat fine peceatis ac fordibus matris dura concipit 8c generat; 
peccati forde conceptio-, h*cfola inde purgationem traxit3 un- qua: i n inviolata virginitate M A R I « , locura non ha-
de concepit. Quo enim paterm feminn transfufto non peryenitt buerunt. Adverfarii autem ubicumque audiunt con-
peccati fe ilítc origo non immifcuit. Hac iüe. In hac audori- ceptionem, illam retorquent ad conceptionem fecun-
tate calumniosé íatis addidit Bandellus Wludjola, qux dam, feu animationera; etiam quando ipfa verba ex* 
yoxinS Leonenonextat ruthácuniverfa l iexcluí iva , prefsé & claré loquuntur de conceptione feu gene* 
p í a , additá in conceptione Chrift i , comprchenderet ratione. Patres mei; hic non quairimusan Sanfía A n . 
fublordepeeeat iConeept ioneínMARiiE.Dejndéea- nagenuerit auc coneeperit MARIAM cum l ib íd ine , 
con-
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concupifcentía, 8c non íbl&m forde peecatí, fed etiam 
íbrdibus peccatorum, &e. Sed hisnon obftantibus, 
inquirimus an in infuíione anim^quara modo voea-
musConceptionera^potuerit MARÍA prasfervari ab illo 
contagio & infe&ionc exiftente i n illa materia pa-
terni 8c materni femims,,in quibus ex v i fux genera-
tíonis tenebatur rea Se obnoxia peeeato; ad dif t in-
¿l ionem Chrifti Dominijqui ex v i 8c modo íux gene-
rationis fuit iramunis i n Matre, & confequenter in le, 
Hoe probat Leo i n propoíítis verbis 5 de animatione 
autem hie Leo nil agit.Sic ergo falvá eft Virgo MARÍA 
exoreLeonis . 
T e r t i a Auólontas. 
Terdam a u t o i t a t é m adducunt fíe: Item ídem in 
fermone 3. ejufdem Nativi ta t is : Dei¡inquk,Filmspr9 
¡akte muncU Dhinitais integré mdnente mtttra , yerus 
perfeftufcjue homondtus ex Virgine^totm in fuü,, mu-s in no-* 
ftris. Koftra autem dicimm qu* in mbis ab initio Creatofi 
condidit, & qua rebata fufeepit. Kam HUgua decéptoy 
intul i t , & homo deceptus admijíty nullum hjfapAWtM Sd-
ydtoreyeftigifmincc quia commmkationemyilfidnarum fu~ 
bijt infirmitattm, ideo pmkeps fuit dehBorum. AJjtmpft 
formamíervi fine forde pcccdti, &i í t ad ¿eternam heatitudi-
nem ab originalibU'J yincnlis, & knmndanis reyocaremuy 
errorthm, ipfe adms defeendit y adquem nonpoterawus af-
cendere. Ad auferendum enim hoc ludihrium , quo captiya 
mentes Juperyeniente diahoh jeryiebant, non fufjiciehat do-
Brina legalit, nec per ¡olas cohonationes Vropheticas poterat 
natura noflra reparan: fedadijeienda erat yeritas Redempto-
rü y mortalihm infíitutis, & corruptam ab initio originem 
noyis reñafci oportebat exordjjSy offerenda erat reconcilian' 
dts hojiia, c¡uoe efj'ct noftri generis focia, & noftrx contamma-
tionis aliem^m hocpropofitum Vei i quopeccatum mundí in 
JESU Chrijii placuit Pa/sione delere, ad omniumgenerationum 
fáculapertineret. Hrtc ille. In hac auí íorka te aliqua fue-
runt pra^termifla, alia malé tranferipta, ut ert í l lud, 
cohortatienes y 8c íllud, redemptioniSy &c . Alia vero, fed 
parvi momenti,runt vitiata.Sed cum vidis,vel abfque 
l i l i s , nefeio quomodo ex illa poffit deduci propoíita 
conclufio: Ergo M A R Í A contraxic originale. Re-
vide, Leélor íe t iam millies audoritatem, & nota, ub i 
inveneris voces i l las: MARÍ A (quód íi dixeris, quód 
i n i l l i s , Homo natus eft ex Virgine, tranfeat: & indica 
alias) eontraxk, habuic Conceptionem, vel originale. 
Quarta Audtoritas. ' 
Quartam audoritatem adducunt exfermone 4.qui 
Ineipit: Semper quidém, Di ledi f l imi , 8cc. í i c : In hac 
nati vitate Chrifti, fecundum Da-vid Prophetam y Veritas de 
térra orto, eft, &juftitia deccelo profpexit. In hac natiyitate 
Chrifti, etiam Ifaia fermo completus eft dicentis: Producat 
terra3Gr germinet Sahatorem, & jujiitia oriatur ftmuí. Ter-
ra enim carmí human* y qua inprima fuit pr^yaricatione 
maledicia, in hoc ¡olo Beata Virginis partu germen cdtdtt be-
nediBum y & a yitiofua jlirpis ¿lienum: cujus fpiritualem 
originem regeneratione confequimur, & omnium hominum 
renafcentium aqua Baptifmam y injiar eft uteri Virginalmeo-
dem Spiritu fanclo replepte fontem, qui repleyit úr Virgi* 
nem : & peccatum, qmdibi eyacuayit facra conceptioi híc 
tny[íica toüdt ablutio. H*c Leo Papa. Fatemur hxc eíTe 
verba S. Leonisj fed clauíula i l l a : Terra enimearnis 
humana, qu¿ in prima fuit prxyaricatione malediBdyin hoc 
falo Beata Virginis partu germen edidit benediBumr & a yi~ 
fio fuá ftírpis aliemmynih'ú habet contra Immaculatam 
Virginis Conceptionem, quia loquitqr de benedi-
dione per naturam ex v i generatíonis fuá?; nam hoc 
modo folus Virginis partus fiiit á vitio fuá? fíirpis alie-
nus 5 l i e é t enim Anna; partus ediderit germen bene-
d idum, 8c a vitio fa^ ftirpis alienumj hoc fuit ex gra-
tia & privilegio. Quód hoc modo í i n t intelligenda 
ifta verba, patet evidentér : nam Sandus Leo loquitur 
d e parttiMatris)& nativltateFilii,conceptío enim nec 
eftjnec d i c i poteftproprié partus: peperit MARÍA Cíir i -
ftum, á v i t io fu^ ftirpis alienum: peperit Ánna M A -
RIAM á v i t i o fuá; ftirpis alienam; imó Elifabeth p e p e -
r i t Joannem a v i t i o fu^ ftirpis alienum. Sed nota, L e -
é l o r , q u ó d licet hxc fuffieiehtiffimé explicent verba 
L e o n í s , utfonantin propoíita audloritate Adverfa-
riorum ; in r e i veritate n o n eft ha?e raens Leonis , fed 
alia longé diverfa; nam imraediaté ante verba propo-
ficaab Adveríariis, inquit SaniStus Leo ; Adhocitaque 
peccati & mortis yinculum refohendum , omnipotens Filim 
Dei omnia impknsiomnia continens y aqualisper omnia Pa-
t r iy&inmaexipfo conjempiternus effentia y naturam in fe 
fufeepit himanamh ac Creator y acDomims omnium rerum 
dignatuseft effe unus mortaliumy eleBíl fibi Matrey quAmfe-
cerat: quaJaha integritate yirginea i corpórea ejjet tantuni 
miniftra fubftantia'y utjmmdmfemink ceffante contagio, noyó 
homni&puritas ineft'et, & yeritxsJ &c . E t í t a t imfe -
quuntur verba propoíita ab Adveríariis. SicqueS.Lep 
vocat femen paternum, humana natura eontagium 9 
á quo femine plantato i n macernis vifeeribus egre-
diuntur omnia virgulta infecía & maledicla: At in 
hoc folo Firginis partu germen edidit benediBum i & a yitio 
fuá ftirpvs alienum : quia i n Virginis útero n o n fuit 
píantatum tale feminis contagium , f a i v a enim v i r g i -
nitate concepit 8c peperit. \r\xc eft mens, 8c hoc d i -
cunt verba S. Leonis; 8c in hac fententia & modo lo -
quendi veriífimum dicit q u ó d folus Virginis partus 
edid i t germen Chriftiferum.Et in hacacceptione hxc 
propoíido; Anna n o n edidit germenMarianum á vi t io 
fuá; ftirpis alienum, veriffima eftjquia nongenuit M A -
R i A M h u m a n i feminis ceífante eoncagio;quia vir planta-
v i t , & in plantatione fuit malediAum contagium: íbd 
Spiritus lan6í:us"rigavit,& abluit aqu« Baptiímatis i n -
ftarjs&in animatione Deus incrementum gratis ded i t . 
Quinta Auótoritas. 
Quintam audoritatcm fie adducit Continuator 
Bandelli i n Addit ionibus, e x fermone 8. de N a t i v i -
tate , ubi fie d i c i t : Intotm igitur humani generis flrage, 
communi3mumfo.limfuit remedium quodpofj'et fubyenire 
proftratis 9 f i aliquu ftliorum Adam oyigmalü prararicationis, 
altenud atq} innocens naftereturyqui cateris éxemplo prodeffet 
&merito.Sed quia hoc naturalü generatio mn fmebaty-nec po-
terat yitidt a radiéis fine femine propdgo effe: Domims faUtcs 
eft F i l m Ddyidy & de promifíi generis fruBu proles eft orta 
fine yitio.Hac ille.ln hac audor itate aliqua fuerunt p r ^ -
t e rmi í ra ,parv i tamenmoment ipropr^fend aífumpto., 
Fateor fecundum veritatem, quód ex ómnibus San-
<5lis Patribusin príefenti Opere addudis ad Adverfa-
r i j s , 8c ipíorumaudori tat ibus, h a n c folam 3¿ unicam 
potuerintádducere cum fufficienti fundamento: quia 
fecundum litteram fonat, quód nulla generatio natu-
ralis ex illa Adamivitiata radice poterat eíle aliena ab 
originalipr^varicatione,& innocens nafeiexhuma-. 
n o lemine propagata.Ex his bené inferunt Adverfarii 
h a n c confequentiam.'GeneratioMARiiE fuit ex pater-
n o femine propagata : ergo n o n potuit eífe innocens 
ab originali pr^varicatione.Si hoc modo addu&i fuií^ 
fent Sandi Patres,& ipforum au6i:oritates;nec-Sol,nec 
Radii illiu's prodiiíTent i n lucem, nec nos dkeremus, 
Hoc. 
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Hoe eft falfum; fed more Seholaftico diftingueremus Séptima Audloiitas. 
S.Leonis propofitionenijíierGeneratio M A R I ^ fu it ex 
paterno femine propagata; concedo antecedens; ér- Septimam auílori ta tem íic adducunt éx fermone 
go non potuit efle innocens & libera ab originali pr^- i .Nativitat. qui i n c i p i t ; Salvator nofter, &e . Ne-
varieatione^ naturalicer c o n c e d O j f u p e r n a t u r a l k e r ne- m ab hujujmodi aUcritam partkipatione fecernitur , und 
go:nam S. Leo folum loquitur de naturali generatio- cunBü U t i t U communii e(l m i o ^ u i a Vominm nofter peccati 
ne , ut conftat ex illis v e r b i s ; ^ qui a hoc n a m d ü ge-' momfá--, deflruBor^cut nullim a remuliberum reperitjta U -
neratio nonfinebat9nec poterat. E t quod non potuit natu- bermdii m'nibm yenit.H^c tile. Anonymus áddídit; Dei 
ralis generatio ,potuit omnipotentia, gratia Se bonitas mmcjue Tilim dd deftrumdum opm díaboli y & ad reconcili-
DivinajquíE c ü m íit una,omniapoteft, & in fe perma- andum ms AuBori mftropatmcím gemm ajftimpfithnmdn^ 
nens omnia innovat)&: per nationes i n animasSahdlas momlitMis quidem noftr*pmkipem , fed peccati mius ex-
fe transfert, pertemydienum quippe ab hdcl^atmtdte eft^ qmd de omnibui 
Sexta Audoritas. legitunKemo mundus aforde, ñeque infans unius díe^cujm 
yitaeflfupcr terrdm.Whilergo in iftamfing^ddremKaHyita'' 
S&K!t&tn audtorítatem fie adducit Bandellus : Item tem de cdrnü concupifeentid tran¡iipit,nihil depeccdtilege ma-
in quatuordecím loéis íxxx dodrina: dieit folum nayit.FiUmenifnDei,perquemfdBdfuntomm^^ 
Chriftum fuiflfe fine peecato a fieut adducam inferíús, bemidum hórimem ab aterna morteJ'dBus efl homo.Hac ilké 
in quinta Rat ione.Infrá vero eap. 31 .folio <>6.inpra2- H^e audoritas non ex*uno loco}fed ex toto Sermone 
allegata ^.Ratione fie inquit: Item Leo Papa ad Flavi- defumpta e ñ ; prima claufula fideliter eft tranferipta; 
anum: Captmtas mftrd aliter f o h i non poterat 9 nifi caufam i n fecunda praítermiferunt tres lineas pro primis ver-
noftrám Ule Jufciperet, qui yerus homo ejjet, & fokspeccdti bis , pro reliquis deeem í- pro tertia , pr^termiferunt 
tontagium mn hdberetiideo Dei F i lm fumpft ex M a m natu- quindectóf'li-ííeas.Et h?c de littera. Quoad fenfum, Ad-
ram* nonculpam.'Et infrá: Fides Catholicd in eo jólo ácquirk verlarij ex illa univerfaliSandH Leonis, Kullumareatu 
falutemjn quo folofe homo inyenit imocentem. E t i n ferm. libemm rc/?m>,conantur deducere, Virginem M A R I A M 
5 .Nativitatis: 5O/«Í Chriftus inter homines innocens eft nam, contraxifTe origínale. Sed notare debueraht hic San-
quifolnsfíne concupifeentid eftconcepms. E t i n 8.de PaíTio- clum Dbdlorem non loqui de originali peecato for-
nejnfolo ¿nqui t yChrifto natura homim ftdt fine culpa.Et maliter^feddereatu, obligatione ac debito, ut in 
I n ferm.iz.Solmjinqmt^BeduFirgimFilmínam ipíís verbis exprimitur j & hoc ipfum conftat ex fe-
e¡m dikclo:non extrdneui ab hominum genere, licct alienas ab quentibus. Dic i t enim L e o : Kemo mundus a forde, nec 
omni crimine. Et idem tenet in duodecim alijs locis,íi- infdns^cujm eft unius dici yita fuper terramMil ergo in iftam 
cut notavi i n alio l i b r o . Hucufque funt adlitteram [ingularemKdtiyitatem de carnísconcupifcentia t r a ^ 
Bandelli verba,in íecundo & tertio Opereralius vero h i l depeccati lege manayit. Cüm ergo loquatiír de nat i -
liber ab eo hic eitatus eft illeAnonymus,quj etiam füit vitatc infantis^on de Gonceptione; de forde in puer-
Bandelli, ut infrá fuo loco dicam. Nora, amore Dei, peno, non de peecato maculante; ac denique de con-
hanc Bandelli arithmeticam : proponit quódin qna- cupilcentia carnis , non de macula anima; $ tándem 
tuordecim loéis íu^ do í l r in^ dicacSan^us Leo'folum de peccati lege in nativitate ex útero (de hac enim l o - -
Chriftum fuiíTe fine peecato -•> 3c hic enumerar quin- quicur, ut ex verbis,titulo Sermonis, & illius aíTump-
que , 8c de indéaddi t quód idem dicat in duodecim to eonftat) non vero de Gonceptione.Güm ergo M A -
alijs locis : ergo nón funt 14. Bande l í e / ed 17. malé RÍA füerit ab hac lege peccati exempta in nativitate, 
ergo calculafti. Sedvideamus an íit verum qúód in etiam fecundüm Adveríarios; eonftat hancauólori ta-
feptemdeeim vel quatuordecím locis fuiE docSlrinaj, tem gratis fuiífe adduclam ; fed dato quod loquere-
dixeritS. Leo,Chnfium íblum fuiíTe fine peecato. Et tur de peecato or ig ina l i , illa propofitio eft univerfa-
incipiendo ab his quinq;illaprimaau(5k)ntas exEpift. \ h : Nulíumareatu liberum népérit, ubi nec nominatur 
ad FIavianum:Eífoluspeccaticontagium non haberet^  eft fi- ñeque exprimitur Virgo MARÍA. Ex hac forte claufu-
éta&falfa.Seeunda e)ufdemEpiftJ« qm¡olofe homo inye- la S.LeoniSj/c«í mllum a reatu libemm reperit ,defump-
n i i inmcentemfiñ etiam fifta & faifa. Tertia ex Serm; 5. ferunt occafionem pro illis tribus auóloritatibus Gre-
éxtat ib i , fed fie fe habet: Solusitaque inter f i lm hómP gor i i , Hilari i atque C y r i l l i : de quibus fupra fuis l o -
num Dominm JESÚS innocens natus cH^qniafoksfine cama-' cis diximus. 
lis concupifeentid poUntione concéptm. ] ^ m fe explicat Leoa, 
fed tranfeat; hic dixerit Bandellus ver i ta tem. Quartá Oéiava Auftoritas. 
ex Serm. 8. fie fe habet : Ft fayienti diabolo per minifte-
rid ludwrim ^formamferyi nihilpeccdti hdbentis objecilwt- Ot5lavam aucloritatem fie adducunt: Idem Beatus 
pereum ageretur vmnium edufa, in quo folo erat omnium na- L e o in Sermone Parafceve 1. fie d i e i t : ?oft iUdm nam-
turdfine culpa. Hicagit Leodepeccatis aóluaiibns, ut i que human*pMyaricationis. primam &• miyerfalem ru i -
ex textu eonftat. Quinta ex íermone 12. Paífionis, nam^ & quJ per untm hominem intravit peccdtum in húnc 
fie íe habet. Solm enim Bedtx Virgim nam eft filius dbféfo mundum , & ita perpeccatum ntors , & in omnes homines 
deliBopon extraneus ab hominum genere J i d alienus a crimi- pertranfiit, in quo omnespeccayerunt: nemo damnationem d i -
we.Exijs ergo quinqué audoricatibus tres funt vera*, aboli, nemoyinadadir¿ captiyitatis eyaderet ,neccmqnam 
Se áux faifa?. Alia; autem duodecim ab ipfo cítate i n am rcconciliatio ad yeniamy aut redituspateret adyitam \ ni~ 
ejus primo libro, abfoluté funt fantafti c^; quia in tali ftDei Filius nojlram carnem affumere dignaretur}yeniens g u ¿ ~ 
l i b r o nonextaiitjniíi una fermone 14.Paírionis,in quo rere & f a h u m faceré quodperierat.Keque enim Patriarchis, 
dicit.'i» quofolo innocens erat natura homimmifed hic to - ñeque Prophetis,neque cuiquam omnino SanBorum, nifiín re-
quitur Leo dé peecatis aófcuaíibus.Üt h(?c veritas con- áempt'ime Domini nofirijESU Chrifti^falus &juftificatiofmt: 
ftaretjtranfcriberemhicomniaLeonisverbajl'edcrede qua? ficut expeBabatur Vrophetarum oraculis fignifque pro-
mihijLeótorjquód Bandellus oñmes auóloritates L e - imfja, ita eft etiam ipfommere atque opereprofecut'a. Talibus 
onis,quas r eper i re potuit,hic agglomeraverit: de illis enim yinculis tenebrarum omnes erarnos aBriBi >ut nifípeiñ. 
vero duodecim locis locutus eft,nefeíens ? quid dice- hanc opem non pofferntis abfohi. Kcs igitur tanto redmimm 
r€t j quia in Sanólo Leone non extant^ pretio ? nos tanto curamur impendio.Yiieínéj Le(ílor,hane 
unata 
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unam continuam auftoritatem ex tribus diveríis íocis, 
feu claufulisillius Sermonis deíumpram fuiflc? At re -
M á primá^ubialiquapr^termiíefunt; fecunda fie eX-
tat. Omnis prorfas antiquitm dpudfecid* priora ShnBorim) 
fetcra fide-vixit úrfUcuit : & ñeque Patriarchis, nec¡ue?ro-
phetis, ñeque mique omnim Sdníhmm niji in redeínptiorie 
Domini noftri JESU Chrifti fdks & juftificatiofMt^&c^Ter-
tia vero claufuladeíumptafuic poft tredecim lineas9& 
extat ira: T A l i b i s m m yinculü tenebmur con^viBi: ut niji 
per hancopem non poffemm dbfolví. Hamilitas iottur diyini-
tatisjioftrdproyectío eji. Kostanto rcdimimurpretiojios tanto 
curamur impendió. Ouis enim ¿b impietate adjuftitiam^a mi fe-
ria adbeatitudinem ejfet recurjus i nifi & jujius adimpios^ú' 
heatm inclinaretm ad mferos ? Cúm ergo hxc audtoriias 
fie ab ipfis eompofita;)&: iu raultis vitiaca,ac tándem ni -
hi l probet; illam reijeimus ut inanera & vacuam pro 
materia príEfenti. 
Nona Au&oricaá. 
Nonam au¿ioritatem adducunt fie : ítem in ¡Ser-
mone 4. ejufdemPaffionis; P /^J/o, mquityChrifti faktis 
nofine conthet facramentum i quam Domims JESÚS ita ad 
omnium hominum fufeepit filutem , utinter davos , quihm 
ligno tenebatur affixusypatrem fmmpro interfeUonbm exo-
raret . t íxc fie extac in S.Leone : Pafíio igitur Clmjlija^ 
ktis no[tr¿e coritiñet facramentum ^ & de instrumento quod 
iniqdtas luÁteorum paravit adposnam^ potentia Redemptoris 
gradimngbisfecitadgioriam; qudm Domims JESÚS ita ad 
cmnem hominum Jufcepitfaktemyut Ínter clayos q ni bus ligm 
tenebatur ajfixus3pro interfe&oribus fuis Paterna ele mentid 
fupplicaret^ dtceret:Pater,ignofce iUis^uidneJeimit quidfd-
íiunt.ln his verbisdixic expreísé ac nominatim S.Leo, 
B. MARIAM eontraxiíTe origínale peccatum,íecLindLim 
Adverlarios, Si ita fi^necné 3tu videtojillam exaótiíTi-
mc perpende ; quia ego illam non invenio. 1 
Decima Áuíloritas. 
Decimam auñori ta tem ííc adducunt : Idem m 
Serm. 5 . ejufdem , hoc inqu i t : Licet tredi ¡ quod nemo 
hominum poteft nifiin Chrifti Papone jahari. luftus eji & 
mifericors Deus; mn fie muñere[ua yoluntatis eñ ufas, ut ad 
reparationem noftram folum potentiam benignitdtis exerceret: 
fed quid confequensfuerdt3 m homo faciens peceatum i feryus 
ejj 'et peccati: fie medicina ¿gris, fie retoñaliatio reís ,/c re-
demptio eft impenfd cdptiyis, ut eondemndtionis mfira: fenten-
tiajufio Liberatoris operefoher'erur. Hac me* Sandus au-
tem Leo fie inqui t : Vtrumque áutem recipi, utrumque 
conyenit credi,quid nemo hominum poteft nifi in utroquefdl~ 
ydri. luftus enim & mijerieors Deus 3 &c. Reliqua non 
tranferiboj quiaexhoe principio fie vitiato co l l ig i 
poteft, quale erít médium, & finis; & quod in S. Leo-
ne á principio ufque ad finem Iblúm fie agglomerare 
auílorítates fine ullo principio, medio, aut fine» 
Undécima Audoritas. 
Undecimam audloritatem adducunt fie r Idem in 
Serm. 17. Chriftus, inquit, Deifilius per fui fanguinis efw 
fionem mundi totius captiyitatem fohi t ; & i t a humano ge-
neri fua morte confulmt, ut jaeramentum falmis etiam tpfts 
peccdtoribus non negdyerit. Q d enim yenerat miyerfis cre-
dentibus peceata dimitiere , a generali indulgentia nec ludai-
íum-yoluit crimen excludere.Hac Ule. Wxc audoritas non 
extat Ser. 17. ut ipfi dic.unt, fed 1 p.circa principium : 
cui addiderunt totam illam primamclaurulam í Chri-
fius DeiFiÍMS per fm fmgwnis ej}u¡íomfn mmditotiuscdp-
tiyitdtem .fohit j qu^ non extat in S. Leone. Quod fi 
autem ex aliis verbis, feilicét quia Chriftus á general* 
indulgentia i u ^ Paífionis noluit crirnenJuda:orum ex-
eludere, poífit deduci hxc confequentia ; ergo B.MA-
RIA contraxit i n lüa Conceptione peceatum originar 
le ; tibi, L e d o r ,videndum, & judicandum relinquo. 
Duodéc ima A u á o r k á s . 
Duodecimam auóloritatem fie adducunt; Item ih 
Ser. 19. Sufcepit jinquit, Chriftusilldm ndturam, qua & 
propagationem noftri generis a communi tramite non abrum-
pcrc't, & coñtagium peceati in omnés homines trdnfemtis 
excluderet. Infirmitas fane dtque mortalitas, qu¿e non pecea-
tum erarit, fedpoenapeccati, k Redemptare mundi receptafunt 
ad Jupplicium, ut impenderentur dd pretium. Quod ergo in 
ómnibus homi'nibus transfuftQ fuit ddmndtionis^ hoc in Chri-
fio faemnentum e¡l pietatis. H x c non extat Ser. 19. dé 
Paífione, qui incipit ; Sdcrdm, DileBi/simi, úrc. fed Ser. 
2 . de Refurre¿lione ,;cujus initiumeft : Nvtum qui-
dem Se aiíclúritas incipit fie : Sufcepit nos illa na-
turd, qua & pyopdgi'nemmftn generisy&c. Undé conftac 
illam claufulam fuifle p a n i t ü s vitiátam. QLIÍ autem ex 
fequentibus verbis feriptis pro RelUrreítione Domi -
ni,velit íaltem apparenter deducere Matrem Domin i 
mortuamfuiíTe per peceatum originaIe,exiñimo quod 
hucufqtie non furrexerit talis inter natos mulierüm. 
Decimátert ia Audotitas. 
Decimamtertiam audoritatem fie addutunt : I tem 
i n eodem; Coüdpf^ inqui t , w Pdrentibus primis humani 
generis plenitudine, itd Dominus credtur* ddimdginem fu* 
dmfafia, per Vnigenitum fuum JESUM Chñftum yoluit fub-
yenire: út nec extra mturdm effei natura repardtio, & id-
tra propria originis digñitatem proficetet fecunda conÁitio. 
i r é i s enim 4 jugo eaptiyitatis antiqua omnrhus hominlbus', 
hoc etiam iüis prxfiat redemptio, ut eam fequi pojjet imitatio, 
Hac Ule. Et hax: extat in eodem fermone Refurredio-
nis,& in aliquibus vitiata ; prxcipuéjquia ultima elati-
liila non eft confequens audoritatetrijfed aífumpta a l i -
undé,fcilicét afuperiori parteSermoniSjdifíante abhis 
verbis per decem lineas. De eonnexione horum ver-
bbrum cum peccatooriginaliMARISjiiihil dice; quia 
patet quam ap té , & adrem adduda fuerint. Sicque 
ex 11. aúdori ta t ibus fola una fuit cum aliquali funda-
mento adduda; undecim autem > &c. 
R A D I U S ' S E X A G E S I M U S 
Q U A R T U S , 
Pe Í . m n O C B ' R T I O f d f d L & altere 
m ' K Q C E W n O Efifcofo. 
DI E d é c i m a o d á v á M á r t i i anni 402. fuit eledus ad fupremam Petri fedem ; quidam Sandif-fimus vir, qui in fuá aíTumptione fuit vocatüs 
Innocentius, ejus riominis primus, & in ordine Sum-
morumPontificum X L I . vel,ut dicit Pater Joannes 
Lucidus in Emchdatione temporum, fol . 6 0 . fuit j a . 
Contra Immaculatam Virginis Conceptionem ad-
duciturab Eymerico,Turrecremata,VVigando, Fríe-
kenhaufenn,<& aliis in communi,cUm reliqüis antiquis 
Écclefias Patribus addudis ab Auguftino , ut infrá v i -
debimus} fed particulariter ab Anonymo , Via Ra-
tione 9-. Audore 1. Bahdello cap. í 8. Deza f o l 27. 
Vincent¡á,ac Paulo Gryfal.in Claffide Summis Ponti-
T T ficibus» 
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íicibus.Sed antequam deveniamus ad auaoritates/ci- quem fine lege peccati Virgo compit. HJC Ule. Vt Augupi* 
endumeft quód hujus Innocentü tempere furrexerit nm dkit in primo & fecundo contrá luliánnm. Tloruitdnno 
híereticus Pelagius, cüm fautoribus íuis Celeftio Se Dcmini 397- Petrus de Vincentia^tianfcripfit eadem 
Juliano j quorum principales errores fuerunt ( refero numero verba: quibus folüm adémit i l lud i h r u u , 
verbacomi i .Concil iorum,fol . 701. colum. i . cujus & c . Gryláldus vció fie inquir : Innocemitis \. in 
titulus eft; Incipumt cápitida exceptd exgeftis hahitis con- quadam fuá Epiftola; tierno excipitur nifí tile, quem [me 
tra Pelagiüm hxre'tkum: & alia ¿e likllis ejus, qu* in Pá- lege peccatt Virgoconcepit. B x c funtomnia quas pro hoc 
Uflina Synodo fibi objeíia damnare compulfus eft , grc. Innocentio adducunt Adverfarii3in particulari: in qui-
ubi fíe dicitur) Primo: objecium e¡i enim/um diceret Adam bus quatuor proponunt loca feu eitationes diverfas | 
mortalem faBum, quifre ptccajfetjyc non, mortuus ej]et. pr imám feilicet ex Epiftola S. Auguftini ad Optatum 
Secundo : qtibd peccamm ipftus ipfumj'okm Ufo , & non fecundam exeodem Auguftmo in primo libro con-
genm humamm. Tertio : cjtiod infantes nuper nati , in illo tra Julianum : tertiam ex fecundo l ibro ejufdem A u -
ftatu fmt, in quo Adamfuit anteprxyaricatmem. Quarto,& guftini contra J ulianura , _&c. quartam ex Epiftola 
quvd permortem, velprayaricationem Ada non omnegenus ipfius Innocentü ad Concilium Carthaginenfe ; cüm 
humamm moriatur: & quodmn per rtjumBionem Chrifti tamen \üx quatuor coineidant in unam , & feparari 
omnegenm hmnanum refurgat. Quinto : infantes etiamfimn non poíTint abfque magna confufione 5 ideo paílim 
hapthentur,yitam ¿eternam hahere po[¡unt&c.Deinde ad- eadem repetendo^ nos eafdem fimul proponimus. 
dueuntur aliierrores Pelagiieirealiberum arbitrium, Santítus Auguftinus i m . libro contra Julianum 
qu i ad rem pr^fentem non pertinent.Contra hos fur- cap. 4. folio 367. loquens cum heré t i co habet haíc 
rexit Auguftinus , & propter hos convocatum fuit verba : SanBo Innocentio yide quid refpondeas; qui nihil 
etiam primum Concilium in civitate Diofpoli Pala;- aliud de hac refapit, quam quod i f t i , in quorum te conyen-
ñ m x ; ubi interfuerunt quatuordecim Epifcopi : fed tum, fitamenprodeftaliquid, introduxi i cum bis etiam ipfe 
aóta illius Concilii non fuerunt approbata ab Inno- conpdet, GT jt pofterior tempere, prior loco. De miferis p<tryu~ 
centio aliquá fpeciali Epiftola vel Decreto. D e i n - lis aboriginali malo ¡quod trahiturexAdamper Chrifti gra-
de convocatum fuit fecundum Concilium Numid i s tiam liberandis y unam cum eis tenet Chriftianam yeramque 
Carthaginen. in Africa, anno 416. cui interfuerunt fententiatn.Qui omneprxtcritum yitium,primifeilicet homi-
triginta Epifcopi; & eodem anno ibidem alterum 3 nis, qui libero arbitrio eft in profunda demerfus, Chriftum di-
cui adfuerunt 59. quorum nomina fuprá dedimus x i t jm layacro purgajje baptifmatis, Qui deniqite paryulos 
in primo Signo loquendo de Conciliis, & iterum da- diffiniyit, nift manduedyerint carnem Filij hominis, yitam 
bimus in Bonifacio 1 . l n his ergo tribus Conciliis una- prorfus habere nonpoffe. Huic refponde, i m ipfiDomino, cu-
nimiter damnatí fuerunt errores Pelagii,quorum dam- jus ille Antiftes ufas eftteftimonio: & dic úneteimago Deitam 
nationem approbavit Innocencius I . per aliquas Epif- capitalifupplicio puniatur, «t yita priyetur, fipeccatum k 
tolas qu^ extant cum aliis 54.in 1 .tomo Conciliorum, nafcentibus origínale non trahitur ? Sed quid dicas, aut quid 
Se in libro Epiftolarum Decretalium tomo 1. parte 2. refpondeas; qui etiam ft Beatum audeas Inmcentium, mn 
' impreíf. Romana, anni 15 91 .ac poftea illos damnavit audebis tamen Chriftum dicere ManicJmm. H x c Augufíi-
lueceíTor ejus Zoiimus. Cíim ergo articuli damnati ñus ex Innocentio. Infrá vero cap.y.in medio adducit 
loquantur de materia longé diftanti á noftra contro- fie ; Dicit SanBus Innocentius, layacro regeneratianisprate-
verfia deConceptione, ut confideranti artículos fuprá- ^ ritum yitimn omne purgari, quod per illum accidit3qui libero 
pofitos evidenter conftabif, qui a etiam Innocentius arbitrio cadens profunda ¿emerfus eft. Dicit: Kipman-
coníirmavit damnationem illorum articulorum:addu- ducayerini carnem Filij hominis,id eft, Domini, Cr fangui-
cere illum contra ímmaculacam Virginis Conceptio- nem biberintt yitam paryuhs hahere non pofje. H x c Aúgu-
nem, & alios quatuordecim Epifcopos, ac fimul Pa- ftinus i n 1. l ibro contra Julianum ; i n 2. autem libro 
pámInnocentium3 videtur contrarium InnoeemiíS. contra eundem Julianum, cap. 1 o. loquendo de pec-
cato originali, inquit; Vropter quam Catholicam yeritatem ' 
Quatuor Audloritates Innocentü infeparabiles SanBi ac BeAti & in diyinorum eloquiomm pertraBatione 
proponuntur fimul. clari(¡imi facerdotes Byrenaus) Cyprianusi Rethitim, Olym-
piuSyHilariuSjAmbrofiuSjGrcgoriuSjInnoíentiusJoannes^c, 
Auíloritatem hu'ius Innocentü fie adducit Anony- ut in Aüftore fequenti dkemus. In Epiftola autem 
mus: Imprimís quidem Beatus Innocentius, qui i n ad Optatüm de Origine animarum, q u ^ eft in ord i -
Concilio Cartbaginenfi damnavit Pelagium , Celefti- ne 157. circa principium, poftquám adduxerat a l i -
um & Julianum, cómplices erroris ipfius Pelagii, qu i qua teftimonia Pauli ex Epiftola ad Rom. cap. 8. i n -
dícebat pueros non contrahere Origínale peccatum. q u i t : B ft qua alia teftimoma declarant, neminem nafci ex 
Ifte Innocentius deterrainavit, Quid omnes homines ex Adamniji yinculo ¿eliBi & damnationis obftriBum, nemi-
Adm feminaliter fiopagati , contrabunt originóle peccatum >• nemque inde liberari, nift renafcendo peyChrifum; tam in~ 
nec aliquem poffe intrare in regnum ccelorum, niftpergratiam comufte tenere debemus , ut fciamus eum, qm hoc negayerit ^ 
Cbriíii,aculpa & a reatu poen* folumrenafcatur : ut dicit nuüo modo adCbrijii Fidem, & ad eam qua per Chriftum da-
Auguftinus inEpiftoIa ad Optatum de Origine anima», tur pujillis & magnis,Deigratiampemnere, erc.Et inf rá ; 
Hucufque Anonymus. Bandellus vero & Corredor illa tmen fit Fides faha , quíicndimus nuüum hominum, 
illius fie adducunt hanc audoritatem : Beatus enim ftye majoris, fiye payyuU quamlibet &rWéhW atatis, tí~ 
Innocentius I . qui floruittemporibus Auguftini , & in berari a contagione monis antiqu¿9ú* ohligatione peccati 
Concilio N u m i d i ^ celebrato condemnavit Pelagi- quodprimd natiyitatecontraxtt', mjiper ummMcdiatorem 
um & Celeftinum, negantes origínale peccatum, i n Dei & bominum,bomin€mChrillum jES\iu,&c. Et infrá 
Epiftola fie d i c i t ; Omnes homines ab Adam carnaliterge- circa finem : Cum PeUgius & Celeftius extitífjent. Con-
nerati trahunt originale peccatum, a quo, nift per Chrifti gra- ciliorum Epifcopalium yigilantia, in adjutorio Sahatoris, qui 
tiam purgentur atque liberentur, damnationem confeqmn- fudm tueturFccleftam; etiam a duobus yenerabtlibus Anfífti-
tur ¿eternam. Kon enim imago Dei in payyulis tamgrayifup- tibus Apcfiolic* Sedis, Papa innocentio & Papa Zóymo; nift 
plicio puniretur, ut yitá priyaretur j nift a pareniibus ori- correBi etiam egerint poenitentiamjotoChriftiano orbe damna-
pnale Peccatum m h e m t . K m o enim excipitur) nif i i l le , t i f tnt j&c.Jl tconcluáit : Vnde omnino apertifiimi haretici 
" j u d i c a m r 
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judicantur, animas pdryuhrum nihil mMi ex A¿dm tráhere, 
quodJít k-vacro regenemioms expiancium. K m VeUgi) úe 
hácreargumentdtio, qux Ínter d i a ejm dmnAhilidjtidm lit-
teris A p j h l m Sedis ¿djmffít eftjta fe hahet, grc.Hxc funt 
o m n i a Augufíini verba , quaí excant in d u o b u s citatis 
loéis, contra Julianum <% ad Optatum. Sed notare de-
b e S j L e ^ o r , quod verba iña ex Epiftola ad Optatum, 
nonlblum íint ab Adverfarijs duplicataj.fedtriplica-
ta, in Scriptura, S. Anguftino ae PetroTripolitano. 
Jnnoeentiusveró primus ínter alias íuas Epiftolas, 
qux extant cum Epifíolis Decretalibus tomo i.part. 
2.afolio 55. uíque 107, fcripíit duas,damnans errores 
Pelagijjquas etiam invenies in Operibus Auguftini to-
mo 1. Epitt. 91. & 93. 3c prima y qu^ incipit: In re-
ejuirendis de kí je^í .habet h^c verba;Libenmenim arbi-
trium olim Ule perpe/s^ s^ dimi/ms inconfultíus utitur boni¿3cd-
demjn prxymcmonis profunda dmtrfas eft, «ir nihil quem-
ddmodum exindefm'gerepo(fetrinyemt.fuacjueirL^ternum 
libértate decepiuí, hujas ruinit jácuifjet oppreffus , nifi eum 
jpoftea Chriíliper f u m gratim remeUffet ad-vcntus: cjm per 
noy* regeneratiom puHficdtionem, pr¿eteritum omne ymum 
fui baptffmíftis lavacro purgavit. Ét ejus confirmans flatumy • 
quo re&fus ftahiliufque procederet, tamcn fuam gratiam />«-
pofíerum non denegnyit, &c . I n fecunda vero Epiftola, 
qua; incipit. Inter cuteras, fie inquit ínnocent ius : lllud 
yero^mdeos yeftra Fraternius ajferit prádican,paryuíos a-
terna yit<eprxmiisyettamfine baptifmamgratidpofje donari^  
perfdtmm eft.Tsíip enimmandfícayerint carnemftlij hominüt 
& biberwtfangninem eius^  non habebunt yitam in fcmctipfis. 
Qui autem hanc in eis fine regeneratione defendunt, yidentur 
miH ipfum béptifmiím y elle fdjfam cum prádicant ¡hos.ha-
herequod in eos credttur non nifi haptifmdíe confcrendim^ 
<&c. H x c funt oamia pro nunc neceíTaria, & qu^ in 
Innocencio de Auguüino extant difperia, pro quatuor 
citationibus l eu diverfis locis addudtis. 
Primó exhis eolligitur, temporibus Sancli A u -
guftini folum fuiffe unum Innocentium Epifcopum, 
led Romanum, Sanctum ae Summum Eccieíi^ Ponti-
í i eem, qui damnavit Pelagium & Celeftium , ac per 
confcquenSjlnnocentiura alterum Epifcopum, addu-
¿tum ab Adverfariis ut diftindumab Innocentio Pa-
p a r e quo ftatim dicemus/LiiíTe fiólum vel multiplica-
tum.Seeundó,fuit artificium eavillofum ad offufean-
dam veritatem, dicere Epifcopum floruiffe tempore 
Archadii Imperatoris, Innocentium Primum Papam 
floruiíTe tempore Auguftini,ut íic judiearetur eííe d í -
ftindos. Tertió, quód illudde quatuordecim Epifco-
pis , íic gratis 3 & abfque fundamento diótutn ; nara 
Innocentius damnavit Pelagium cum ómnibus A n -
tiftitibus.qui interfuerunt tribus Conciliis; in quibus 
ad minus fuerunt74. Epifeopi. Qi ia r tó , quód in 2 . 
contra Julianum, nullum verbum adducat Auguñi-
nus e x Innocentio i & tíc illa chatio fajpé repetirá re-
dundar. Quinto , quód omnes aliíe citationes in p r i -
mo contra Julianum, i n Epiftola ad Donatum , i n 
Concilio Numidiae, & in quadam Epiftola ejus, fint 
multiplicationes fuperflua: ae malitiofas , íblüm ad 
deeipiendum imperitos : namidem , quod dicitSan-
¿lus Auguftinus in 1. contra Julianum, eft in Epifto-
la ad Optatum, & in Epiftola Innocentii mifta ad 
Concilium Numid i s ; fedipíi , ut mukipücarent au-
¿loritates, adduxerunt Innocentium in Epiftola fuá , 
Auguftinum in 1. & 2 . contra Julianum, Concilium 
Numidia2,& Epiftolam ad Optatum- Sexto, ex ipfc-
rum verbis conftat, quód Vincentia non viderit Ep i -
ftolam Innocentii, fed luam auñoritr.tem tranfcripfe-
rit á Bandello ad licteram. Bandellusveró adciuxic 
Innocemiam fed non Auguftinum, cum tamen non 
viderit Innocentium fed tantüm Auguftinum : hmc 
if t^ ¿ u x au¿loritates coincidunt 5niillá mutatá íyl-
labá. Anonymus nec vidit Epiftolam Innocentii , 
nec librum Auguftini contra Jul ianumfed folüm E -
piftolam ad Optatum; & adducit feré eandem au-
í t o r i t a t em, quando auíloritas 'nec cftin Epiftola 
Innocentii , nec i n Auguftini libro contra Julianum , 
nec in Epiftola ad Optatum. Quid dicemus adhcec? 
Séptimo dico , quódaudloritas Anonymi a prima uf-
que ad ukimam fyllabam íit fida & faifa, non folum 
feeundüm fe totam , fed etiam quoad íingulas partes: 
quianullum verbum ípfius, nec ipfi íimileinvenituf 
in Epiftola ab ipfo citara ad Optatum; videantur quí5 
ex iilaíuprá tranfcripfimus, nam aiiaibi non extant 
ad hanc materiam pertinentia. Odavó , , quód audo-
ritates a d d ü d ^ ab eodém Anonymo, Bandello, V in -
centia &Gryfaldo, utvidimusfuB nomine Innocen-
t i i ; partim íint in l ib . Auguftini contra Julianum, fed 
ex majo ri parte fldas & fuppoíir^. N o n ó , quód ex i í -
its paliéis verbis deíumptis ex Auguilino , aliqua fint 
in lib.r.contrajulianum cap.4.alia veró exlib. 2.cáp. 
10. &i l l a non íint Innocentii fedAugUftini;notahanc 
kgalitatem. D é c i m o , quód illa extrada álib. 2. cap; 
lo .qux íint totius auftoritatis eííentialia (quia íola i l -
la pertinentad materiam pr^fentem) non folüm fine 
duplicara , fedtriplicata ; nam illa adduxerunt in Au-
guftino, in Innocentio Epifeopo, & tertió hic. Unde-
cimó dico , q u ó d verba addu<5la in ómnibus audori-
tatibusrelatisab Adverfariis , Anonymo, Bandello , 
D e z á , Vincentia Se Gryfaldo, ita íint Innocentii 
Papas, ut nec unicum folum verbum, magnum veí 
parvum , reperiatur in Epiftolis Innocentii, nifi fo-
lüm unumrquasfo, hoevide quale: Innocentius dicit , 
purgayitj ipil veró, jiwoew/w.Quandoergo hoc folum 
verbum, & i l lud vitiatum , ut vides, eft Innocentii; 
quo fundamento vel veritate potuerunt adducere 
tot audoritates.pro Innocentio Papa> nifi dicant, 
quód in illo único vevhojurgayit, contineantur omnia 
alia verba ab ipfis adduda , & infuper conelufio fuá, 
feilicet, B.MARIAM contraxiíTe origínale peccatum. 
Ifta folüm funt undecim vitia generaüa , five com-^ 
munia, i n quibus Adverfarii totaliter deviant á veri-
tate i nam deí cendendo ad particularia,funt alia non 
minoris moment i ; quia regulando verba ab ipfis ad-
duda cum verbis Innocentii & Auguftini, non folüm 
cum audoritatibus fuprá addudis, fed etiam cum 
illis duabus Innocentii Epiftolis in communi,&: cum 
i . & 2 . 1 i b r o Auguftini contra Julianum, & cum to -
ta Epiftola ad Optatum de Origine anim^, arque fi-
militer cum integro Concilio N u m i d k ( poteftné 
hec ampKüs extendí ? ) invenio fequentia vitia. Pri-
mó , quod illa claufula : Omnes homines ab Adamcdrna^ 
liter propagdti, mhunt origínale peccatum, tota fitfida; 
quia ñeque in Innocentio , ñeque in Augufíino,nec 
in Concilio N u m i d i ^ extat. Secundó , quód i l l a ; A 
ejm nifi per Chifti gratiam purgentur atque liberentur^ 
damnationem confequentm xtemam , etiam íit fida 8c 
fuppofita: quia ñeque in Auguftino, ñeque in I n -
nocentio illam invenies .Ter t ió , illa ; No» enim imdgo 
Dei tamgr ayi fiippluiopímrem yiityita priyaretur , nifi a. 
pdrentibm origínale peccatum trdhmt, extat in Sando 
Auguflino ( eujus funt verba , non Innocentii) fed 
fie,- Et dic, mdc imago Dei tdm capitdli fnppluio puniatur, 
ntyita priyetur^fid nafcentihuspeccatum origínale nontra-
^ « / ? l n qua claufula vitiata funt fequentia. A d -
diderunt i l l u d , mn enim, & abftulerunt illud , Ét dic 
unde, unum interrogativum, & alterum ablblutum. 
Deindéaddiderunt i l lud J n ^/-pw//^ ut fie ad parva-
T T z los 
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jos conceptos dirigerenc fcntentiam,, Txemubi Augu-
ílinus, Um cApitdlr-, \^íx¿4mgrrtyíjii fie incíuderent or i -
gínale, Inem, ubi Auguíiinus ¡pHnÍMun ipil,ptmiretun 
per ordinem eciam ad originale, non ad adnale.Item, 
ubi Auguftinus ,(f peutítum andjcentibus; ipil fie, fi$% 
pareniiLus origínale : quo prenicus totam Augaílini 
kn lum vitiaruntj nam Doótor Sanctns rediffimé d i - , 
cit : Undé Imago Dei vita privaretur per mortera y 
nvfi cutn naícentibus etiam originale (i l lud Adami 
ícilicet : Inquocumque enim die comederis ex eo, 
morte rnoriéiis) írahereturí Videntes ergo hoc Ad-
veríarii , illud , ^ nafcentihus, t ranüuíerunt in ly , ^ 
pdremihíis: eÜné parva iftadifterentia ? ítem illud; ^cc-
catnm , quod in Auguílino extat leorfim ; ipíiad raa-
jorem expreííionern conjunxerunt fie ; originóle peced-
íww.Deniq^ibi Aüguftinusí«ü»/>'^//«f> interrogativés 
ipfi abfoluté/Aí/wm auferenues i l í u d ^ o w ^ mutances 
tempus & vocera. Quartó,illam clauíulam: Kemo enim 
€xapmr y nifiillc quem fmc lege peccati Virgo conupit ; ex-
traxemne aliunde i ut dixi llipra: traníeüntes á i . l i -
bro Angtiftini contra jul iannm capite 4. ad Übri 
2. capuc 10. fed in Auguñino extat fie (quíe eti-
am eíí Auguftini, & millo modo Innocenni ) Vnde 
n.emo eruit: niíi qmm fine legepecoul repúgname Ugi men-
tís, Virgo concepit. Dereliquerunt ergo illud, Vndc. De-
indé ubi huguñnms}erí{iti\^ü)excif>ituy jquá mutatio-
netotus vitiatur ienfus Auguftini, cujus intentio eft 
dicere : A peecato nemo eruitw id eft ,liberat , niíi 
folüs jEsus,quiíiné lege peccati fuit conceptus.Atfe-
cnndum Adverfarios íacit hunc fenium: A peecato 
nemo excipitur^el exempuis eíl,niíi íblus JESÚS;iit fie 
incíuderent facratiífimam ejus Matrera, h t hoc non 
potuiteíTe error calami3quia in tribus diftinólis loéis 
addueunt hanc clauíulam íicut hic. Item prartermi-
ferunt i l lud hugüñiní3ycpugnante legi menfis. tíxc lunc 
quxfecundüm veritatem veniunt notanda in ínno-
centio Papa Primo. Cüm ergo audoritas non fie ip,,, 
í ius , fed íuppofita &. ficlaá primoufque ad ultimum 
verbum , & in i l l a fifta ac{uppoíica fint vigintiíex 
vítia capitalia maculandain roto dodrinam Sanftiifi-
m i I n n o e e m ü , 8c in parte S. Auguftini; quid ultra 
dicere poíTumus, aut progredi eíl neceílarium 5 
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multiplicato. 
Poftquam Dcfeníbres opiníonis contraria, Ano-
nymys , Bandellus atque Corredor i l l ius , Vincentia 
cura aliis adduxiffent inClaííí í. de Summis Pontífici-
bns Innocentium 1. Summum Pontifieem. Anonymus 
quidemClaífe 1. de Sum-Pontifícibus^AucTtore primo 
íic inquit:Jw prims cjuidem B.Innocentius I . qm in Concilio 
Carthdginenfi damndyit PeUgiuni,&, CeleUum & Inlidnum 
cómplices erroris^&c.wx. luprá in antecedente. ClaíTe vero 
2.cujus ritulus eft de Doftoribus lacris;poft HiereníE-
umjRedlitium, Cy prian um, Oly mpium, Hiíari um, A m-
brofium, Gregorium NazianzenuiTi,adduck alterum 
Innocentium fie: ídem tenct Bedtus Innocentius, ut Au-
gujlinus dicnin i.contra lul'unmnSútmá.t adducit Chry-
lbftomum,Bafiliura & Hieronyraumj&conciudit í ic: 
J/?í mdccim Dochresjit di cit Jugufünus, uno corde cred/mf, 
Crmo ere fdtenturyomneí homines abjddm defeendentes ori-
gindk pacatum contrahere--, nec nllum excipiunt, nifi[ohm 
Chrifinm, quem fme legepeccdti Virgp concepit. Ex his dua-
bus citationibus & auíloritatibus latis claré con íh t , 
Anonymum adduxiíTe iftosduos Innoeentios,unura 
Fonciíicem & alterum Epircopum?utdiftin(íi;os 8c p(s-
nitus diverfos, Bandellus aiitem, cap. 17. 6c Deza foK 
27. addueunt undecim Summos Pontiíices s & ínter 
ipl'os quatuor.Innocent!os;& cap.i 3ibl.20.pGft S.]o-
annem Chrylbftomum 8c Hilariumjinquiunt: Ulan te-
nct Innocentius Uptfcopu-í, tjuiflortút drmo Vomini ^ j - tcm" 
poye Archddii, & quatuordeam dlii Bfifcopi Decioyes litte-
rati/Sínri , (jui ddmndyunt Peldgium, ní recitdt Auguftinuf 
in 1. contrdMlifínmn. Poftquam igitur Auguftinus er.u-
meravit & adduxit íingula dióta prajdiftorum Sanflo-
rum iiluftTium ,ftatim fubjungit in K & 2. contra Ju-
lianum» V?td íftwmnmm Cdthohcormn fiymdfides i ¿¡ni per 
umm hominem fcccatmn intrdjje in mundum, in cjm omnes 
pecedyerunt) um coyde tredunt i mo crejdtentur; & yeflraí 
myidíts pr¿efumptiones cdtholica amiquitdte fabyertunt. 
Vi'opier midm cdtholicdmycritatem ^ fdntti de bedtifsimim 
diyinoymn eloquioyum pertrdBdtione cldnjsimi Sdcerdotes : 
HiyenrtUJy Cypridnuj, Rcthuius^Olympms, Hildyiuí ^Am-
brojiuíy Qyegcyius, Innocentius, loannes^  Bdjjlius', rjuibu-s^ye-
IM noli-i, dddo HieyonjnmmPrcsbyteyum ¿ut eos omirtdm 
qui nondum doymieruut: adyeyfus nos pyofcyunt de omnimn 
homintm peccdto oyigindli obnoxhifuccejiione[ententidm.Vn-
de nemo exapitur , nijifolus Ule | quem fine legepecedii Viygo 
concepit. Hac Ule. Ecce quód Doólores iííi vita 8c do-
d r i n á excellentifijmi fingulareraChrifti prg-ogativam 
proteftantes: omnes homines, excepto Chrifto, aíTe' 
runt in originali peecato fuifíe conceptos. Hxc Ban-
dellus. Ergo fecundüm Adverfarios,Innocentius ífte 
non fuitSummus PontifeXjfiquidém nonadducitur i n 
ClaffcSummorum Pontiíicunn& infuperjquiajUt vide-
b i m u s infrá, addueunt omnes Papas Innocentios, 
PrimuirijSeeundumjTertiumjQuartum & Qiiintum; 
non ergo fuit hic Summus Pontifex(nifi velint dicere 
q u ó d tuer i t Innocentius V I . qui fuit aíTumprusad 
Sédem anno 13 52. íéd hunc quomodo potuit recica-
re Auguftinus contra Pelagium>vel cüm hoc non pof~ 
f i t t í í t : , velint aliara fumare viam : feilicét quód hic 
Innocentius fuit quidam Primusante Primum, i d eft, 
Prinius Primi inter Pontífices jtanquam motus ) íed 
quidam part i cu lar i s Sanftus Dodor Epileopus, qui 
cum aliis quatuordecim Epifeopis, tempore Archa-
d i i , daranavit Pelagium. Sed cum talis Innocentius 
Epileopus non fuerit in rerum natura, nec Pelagius 
fucrit damnatus ad ánnura 397. fed poft viginri an-
uos, ut infrá dicetur; oportet dicere, Innocentium 
hunc fuiffe Epifcopum adduclum fine fundamento. 
Pr imó ,quia triafueruntConcilia,in quibus dam-
natus fuit Pelagius;primum vocatum Diofpolitanum, 
íiquidem celebratum in Pala:ftina, civitate Diof -
polís , íub InnocentioPapa 1. anno Chr i f t Í4 i5 . in 
quo interfuerunt quatuordecim Epifcopi, quorum 
nominarecenfet S. Auguftinus in 1. contra íulianum, 
capite «j, eirca médium, atque etiam in eodem Con-
cilio Diolpolitano exiftente tom. 1. Concil, fol. 107. 
Et funt fequentia ; Hdbenm dlios Oyientdles Epifcopos 
ejudtuoydecim^Bulogium , loannem, Ammonidnum , ?orphy-r 
mam, Euthonium, Vorphyrium^idum^Zo^imum, Zoboenum, 
'Kymphidium, Chrow.dtium, loyinwn, Eleutheymn^ Clemd-
üum, (jws uno loco(t/nulinventos, &c. Hsc Auguftinus. 
Vide, ü inter hos quatuordecim Epifcopos aliquis 
vocetur Innocentius : ergo totum quod dicitur ab 
Adverfarii's de i l l o Innocentio Epifcopo damnante 
Pelagium,eum aliis quatuordecim Epifeopis, ad an-
num 397. eft íalfum, & contra veritatem; ac per con-
íequens, illud quod dicunt; Vt rccitdt Auguftims mé* 
contrd lulidnim, & c . Quia in Auguftino nihi i tale ex^ 
tat. Secundum Coneilium,in quo damnatus extitit Pe-» 
lagius , fu i t in Africa, civitate Numid i s , Provineiae 
Carthaginenfis, anno Chrifti D o m i n Í 4 i ó . in quo 
fuerunt 
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fuerunt triglnta rcptem Epifcopi. Tert ium vero Con- n m StriBcnm iünflrií'.m yfdtm Jdjfw¿iti}i 1. & 3. ten-
cilium fuit ceí tbratnm contra Ftlagium eodtm anuo, trálidietmm, & Í . Ka;c verba quoad primam partem 
i n eadcmmet civitate, 6c cum eildem Epifcopis , íed vera ílint^ nrm Angufíinns in r . libro centra Julia-
ín hoc ^.creveruntnique ad rtxsgintajquoium nomi- nnm adducitait(5ioritatesiflcrumiind<cimDociorum 
m fuerunt hxc , k ipfimet icribunt ad Innccentium j l luf t r i rm;& in a-libro/ecapitulando iummatim enu-
Papam Primum.- Domino Bentifiim & hcnomtifsimojrít- merat hos Dcdores , quorum audoritates i n primo 
i r i InnocentíoFdp*. ¿nrclitís jlsiumidius, Rnfíícavw, F i - libro adduxerat ad jitteram. Hucuíqce verum t ñ y 
fíenths, Uyagnus ^Antcvim ^ Vdlatinus, Adccdatus ¡Vin- c¡uod dicunt Advcríarii 5 ícd in primo libro adducit 
centim, Víibluius, ihecdcfií/s7Tntfís) Vámcnius, ViBor, auáorí ta tem Innocentii Papa? Pr imi , ut fúprá v id i -
Rejiítutvs, alws Refimtus , Rtifticvs, Fcmmtidnus, Am- mus ex ipíiímet Adverfariis, atque ipla veritate. Sed 
pelius , A-PWÍUS , felix , Donrtüms, AoddtPJiOBiíyhs3 decipiuntnr in illo , quód Auguñinus enumeret 
Seroimus^ Majorinits, VcjUmmianm > Trjífcks 3 ViBcrs & adducat íingula dida pr^didorum Sanclorum ií-
divs ViUor ylentius, Macinus, FríiBmf'<sy Tduftmus^Qv.od- luílrium quatuordecim Epifcoporum ; qina nec H i -
yultdem , Condorm, Mdxmus,Haga^iUs, SvjfitítSy€*jjim~ renarus, n e c Cyprianus, & íic de aliis, interfuerunt 
anus ,Procidns, 7 bomas , Unmarius, OBayianus ^Vra- i l l i Concil io, vel Conciii is: e r g o torum quod híc 
texmus, Sixtus , Qucdyttltdeus, Veritadm, Cypmms, Ser- dicunt de ilüs Epifcopis, ac Innocentio Epifccpo, 
yilim , VcUgius , Manellus , Ven<mtm , Djdynms , Smr-. diftiníto ab Innocentio Papa Primo, eñ fidum; íolúm 
nimsi l ü^acenus, Cernums, Germmanus ¡luawwts , ad multipiicandurnaíium Auclorem. 
Mdorinus, luvcntim , Candidm, Cy¡manns, /Ennlidnits, Tertió , abílraharaus judicium, & ifla auíloritas íit 
RomamSj Afrkanus <& MárceUims , c¡tti in Concilio Ecdeft* Auguftini, vel Innocentii; videamus íaltem^ qua v e r i -
Cartbmmnfís affmmus>;&c, H^c fuerunt nomina íex- tate ipíam adducant. Quantum ad litteram j exi-
aginta Epifcoporum, qui adfuerunt Concilio Charta- ftimo i n verbis eííemialibus toram eííe vitiatam; nam 
gineníi contra Pelagium j inter quos nullum invenies ex p r o p r i o cerebro íinxerunt illam clauíulamí Vna efl 
lnnocenti.um.ln alia vero Epiílola Concilii Milevitani omniumCtíholimumfirmafides; qui per mnm hominm pec-
inter 59. Epifcopos ,efí unus vocarus ínnocentius , n t catum inifdjjein mimdíím, in <juo cmnes peccayerunt y uno 
diximus íuprá , Signo primo de Conciiiis , & dicemus corde credmr, mo crefatcntur, & yefiras noyipás prxfump-
infra in Bonifacio: l e d ille non fuit Hicadduchis, ut tienes CtiholUH dmiqnitate ¡uhymunf. Nam iicét hzc 
íbidem notabimus. íint verba Auguftint, non funt ex hac audoritate I n -
Secundójhoc probo ex auíloritate adduda pro hoc nocentii, fed aliundé addu¿b, & híc collocata abfque 
Innoceutio,de quo dicnnt;Idem renet Innocentius E- ullo fundamento & veritate; nam S. Auguftinus in 
pi fcopuSjqui floruit ann. Domini 397.temporeArcha- primo ü b . contra juí ianum poft introduótionem, ad-
di i ,& quatuordecim alii Epifcopi Dodores litteratiííi- ducens aucloritates Dodorum, de peccatooriginali, 
mi,qui damnaruncpelagiumjUtrecitarAugufónusin r . incipit á S.liinao ; deinde adducit Cyprianum, ter-
contra lulianum.Poftquam igitur A uguftinus enume- tio loco Rethicium, 8c quartó Olympium; & fub hoc 
ravit 8c adduxit íingula dicta pra.'diclorumSandorum adducit propofítam auí lor i ta tem, redarguendo Ju-
ílluftrium}ftatim fubjungitin 1 . & z.contra ju í ianum; . lianumfic. Hdbesr.e áliqiiidqüod ddverfnmnos tihidicere 
VnA eft omnium Catholicorum firma fiáes, gra ut fuprá. yidems, quod non etiam in ifium dicere compellaris, yelpo-
Isíota , Leólor ••, quia in aucloritate adduda ab Ad- tius in ifios ? una. eji enim omnium Catholicafides ; qui per 
verfariis, multa funt examinanda. Primó , in illa non unum hominem peccatum intraffe in mundum ym quoomnes 
funt quatuordecim Epifcopi citati, ut dixit Bandel- peccayerunt, um corde crcdnnt ^ ore unofdtcntur, & yeftras 
l u s , fed folüm undecim ut affirmat Anonymus ; ub i myitias prafumptiones Catholica antiquitate Jubyertíwthdc-
íunz alii tres ? Dices , quod etiam íit enumerandus inde adducit Hüarium 5pofíea Ambroíium latifiimé : 
Sandus Auguftinus 5 aíteritior HbentiíTimé : funt er- 8c poñ tres columnas adducit Innocentium ; quo-
go duodecim; ubi íunt alii dúo ? Licéc res \ñse vide- modo ergo hxc prima paí s aucloritatis poteft eíTe l n -
anturparvi momenti; ad indagandam veritatem , feu nocentii? 8c quid dicemus de fecunda incipiente ab 
detegendas falíitates, funt eílentialiííimx. Augufti- i l lo verbo; Vroptrr quam Catholicam ^ c q u a m dcíum-' 
ñus enim nec verbum habet de quatuordecim Epíf- pferunt ex libro 2 . contra Juíianum ad fincm: íicque 
copisiftis , fed de aliis fuprá relatis. Nam Sandi hic ab una parte audoritatis ad aliam mediant decem 
ab Auguftino numerati non iunt ex illis quatuorde- folia i n Auguftino5& omnia lunt verba Angufíinijun-
€ÍmEpilcopis3in quo decepti funt Adverfarii.Deindé, de ergo hlc ingreditur Innocentius ? Item aliqua vitia 
cüm in hac audoritate eodem modo ac uniformiter funt i n prima parte audoriratis; in fecunda vero ubi 
nominentur ab Auguftino undecim Epifcopi; quare Auguftinus; PW? «emo eruit mjt quena ipíi mutarunt 
Adverfarii ex ómnibus íegregarunt Innocentium pro fic:Undé nemo excipitur nififolus ///e:quibus totum mu-
hac audoritate, qui e ñ i n ordine odavus, Se non í l - tarunt lenfum audoritatis, vanantes vocem adivam 
la ra adfcripierunt v e l primo , Hirenxo, vel ultimo, i n paftivam; nam fenfus verus & legitimus eft: A, 
Hieronymo, v e l uní ex aliis > Ethocfuam etiam ha- peccato originali nemo eruit , n i í i lolns ille quem 
bet fecundara intentionem. I temil la verba, H^CÍ/7/e, Virgo genuit; adulteratus vero eft fie; A peccato orí-
fupra quem cadunt-? fupra Innocentium, vel fupra ginali n e m o excipitur , n i í i folus ille quem Virgo ge-
Auguftinum? Si dicatisquodfupraInnocentium,fal- nui t ; vide íi íit parva differentia. Tándem prxter-
fum eft; quia ralis audoritas non eft innocentii; ad- rciíerunt illa verba , repugnante legi mentis. Denique 
duxiftis enim illam fuprá in Augufíino , ut videre eft hanc ultimam claululam, Vnde nemo excipitur nififolus „ 
Signo r. audoritate 20 . fedhic fuit memoricc lapius. ille quem fine hoc peccati Virgo concepit, ad litteram ad-
Si vero audoritas hxc fit Auguftinij ut revera eft; er- duxerunt ftíprá in Innocentio Primo. Non tranferibo 
go faifa íunt illa veftra verba ; ídem tenet Inmcentiu* audoritates ex Auguftino; quia illas reperies millo 
Zpificoputy ut recitat Aügfífimu, &c . Sed hxc pofita fue- mutato ver'bc^prxallegato Signo Primo,audorirare 20 . 
runt ad decipiendos novillos & párvulos. Denique ac in Innocentio Primo fuprá in hoc Radio. Ex his 
notanda funt illa Adverfariorum verba: Vofiquam igitur ergo 8c aliis brevitatis caufa omiftis deducimus c o n -
Áugufiinus cnunurayit úr ddduxit fingida diBa pr¿ediBo- cluíionem ; fcilicet quod folus fuit unicus Innocentius 
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Epiícopus Romanus y8c hnCúfcwusYLccküx Ponrih 
fex creatus anno 402. die 18. MaFt i j ,& morcuus anno 
417. die z8. Ju l i i jqui approbavicclamnacionem Pela-
giifaclam ab Epiícopis iuprárelatis; de quo loqui-
tur Auguftiniis in 1. & 2. contra Julianum^ut demon-
fíratum eft. H x c eft veritas indubitata. Adverfarii 
vero, ut rnuldplicarenc A-udtores pro fuá íententia , 
ex uno indivifibili Innocentio fecemnc dúos diílin-
¿í:os:vocando unumEpifcopumjalterum PapanijUniun 
Sandum,altcrum Primum-?unum tempere Archadü, 
akerum Theodoíii , unum ad annum 397.& alterum ad 
annura 41 6. Et fíe Innocentius ifte Epifeopus San-
d:us hic ab Adverfariis addudus non fak. 
R A D I U S S E X A G E S I M U S 
Q J I I N T U S . 
Delt.ZOZIJtíO Summo Eccleftcz 
pontífice. 
O Z I M U S Papa Sandus^ui poñ Innocen-
l ium Primum rexic Eceleííara Deianno uno3 
& meníes novem , contra linmaculatatn Con-
ceptionera addueitur ab Anonym. Auíl. 2. Bandell. 
cap. 18. Dezá fbl. 27. Vincenc. Gryíald. Fricken-
haulenn., Wigando&al i i s communicer. Damnavit 
harreGmPelagii; & litteras mifitad univerfos Epifco-
pos: cujus audlorkatem íic adducit Anonymus. 
Idem tenet Beatus Zoztmus Papa, quiecíam deter-
m m v i i t Qíiod omnes pueri ex qmhti[(umquí^dyentihus fe-
minditer nati, contrdhunt origínale peccatum : ut dicit Au-
gu^inus inB.pi^ AdOptatumde Origineítmmx. Bandellus 
& Vineentia í ic ; Item ídem tenet B. Zozimus ¡ qui 
fucceílit Innocentio, & damnavit etiara Pelagitim, in 
quadam Epiftola direéla ad quoddam Concií íümin 
Africa celebratumjubi íic habetur, utrecitat Angiiíii-
íius i n Epiílola ad Optatum de Origine animaj: S«-
muSy i n q u i t , ChHfti fdngmnc likrdti ; ntúlns enim, m(i qid 
peccati feryus eft, liber éfftciftf 3 nec redemptus dkipoteft mfi 
qui y ere per pcccdtimfuit m e captivus, ficut ¡criptnm eft : 
Sifilius vos liheydyit 3 y ere liberi eritis > per ipjim emm re-
ndjdmur fpiritudliter, per ipfnm cymifigmur mundo: ipjim'' 
morte mortuis db Addm ómnibus nobis imroduBa dtque 
trdnfmij}*uniyerfe áninu ilhid propdgine contrdchm chy-' 
rogtdphum rumpitur; nec ullm omnino ndtorum eft, qui dntc-
qium per Chrifii gratidm Uberetur, peceáto non tenedtur ob-~ 
ñoxius. Hxc Ole. Verba autem Zoz i r a í , utrecitantur 
ab AugLifiino tom.2. in príEallegata Epíftola, fei o rd i -
rie 157. qux incipit, Domino Bedtifíimoj in qua agit de 
Origine anim3e,impugnans duas h^refes PelagiijVide-
licét animas parvulorum nibil malí ex Adam trahere , 
quod fit lavacro regenerationis expiandum; undé i n -
quit Auguftinus de illa Pelagii hsreíi; Condntur ejficere, 
etnimds pdryulorum nihil mdli ex Addm trdhcre^quod (jt lava-
cro regenerationis €xpidmhm'.&. de akera,quód anima &: 
caroerant ex traduce. Inter alia illasimpugnat Augu-
ftinus fie; Kow eft enmfalfta etiam in pdryulorum baptifma-
te remfiio peccatorum, nec yerbotenm dicitur ,fed yeraciter 
agiturMam ut jdmyerbis irtar, qua: in ipfa Epiftold Beatif-
fmi AntiftitisZo?ximi legfwtuíKtidelu Dpminuí in yerbisfuis^ 
ejufque Baptijmus re ac yerbii' id eft) opere, confefíione, & 
remifóone yera peccatorum in omni fexu , átate, conditione 
generii humani eandem plenitudinem tenet. Kullus enim , 
nip qui peccatifervus eft líber efpcifur, nec redemptu-s áici 
peteft, nifí qui yene perpttCMfím fuerit ame (dptiyus) [uut 
feriptumeft : Si yes íilius líber ayit , y ere liberi eritis. Per 
ipfum enim renaftimur fpiritudliter. Per ipfum crucifgmur 
•mundo. Ipfítis morte mortis ab Adam ómnibus nobis introdu* 
$ié , ¿tque W4ti(mfp¡. tmiyerf* anima, illud propagatione 
contrachm chyrographum rumpitur: in quo nnllus omnino 
natorum, antcquam per Baptifmum Uberetur, non tenetur ob-
noxiM' Hucufque eft auóboritas Zozimi-, fed proíequi-
tur Anguftinus íic ; In bis- enim yerbis Apoftaliae Sedis s 
•tdm antiqud atquefundata, certa & clara eft Catholica Pi-
des, ut nefas fit de illa dubitare Cbriftiano, & c . Hxc funt 
Zozimi verba, 8c Auguílini ¡ ex illa Epiftola quejara 
non extat3ut notatur in margine ipíius Auguílini, fo-
l io 273. n o v i í í i m a 3 impreffiónis. In quibus Adverfarii 
vitiarunt fequentia. 
P r i m ó , addiderunt illud , fumus Chrifti¡anguine U* 
bemk nzm iicét hoe íit de Fide, tamennon extat in 
aüdíoritate Auguílini. Secundó, pmermiferunttotam 
illam claufulai-n,Bí/e//sD<Twte, &c. ubi Auguftinus, 
& Zozimus maniíeftant, quód loquantnr de genera-
tione Baptiimi.Tertió, mutaverunt 'úluá,propagatiofiey 
m, propagine, ut alibi fepé fecerunt: funt enim diverfa. 
Q u a n ó , graviffimé vitiantes, ubi textus habet, in qm 
mdlus omninb natorum, ipíi fie, nec ullm omnino natorum ; 
abftulerunt enim illud relativum, /« quo, qura in illo 
exprimebatur íVr^«o fueramus obnoxii , feilicét ín 
Adam ; & appofuerunt illam negativam, nec. Quin tó , 
i l l u d , antequam per baptifmum; ipfi fie, antequam per 
Chriftigyatidm: utitaoceultarent I m e í l m damnatam. 
Sexto , addiderunt l y , peccato. lilas funt fex adultera-
tiones principales quoad litteram; alia; multó ma-
jores funt quoad íenlum ; nani i b i probat Auguftinus 
quód anima: non íint ex traduce, nec anima contra-
hat peccatum origínale, quia proveniat a parentibus; 
fed quiaomnegenus humanum erat in Adam, cujus 
inorte mors in ómnibus introducía eft; á qua nullus 
HatoruaiUberátur,nifi per baptifmum,& regeneratio-
nem in Chrifto , in quo renafeimur ípiritualiter'poíl 
nativitatcm. At Virgo MARÍA renata eft ante baptif-
mum in útero matris ÍLKe , ante nativitatera. Et fíe 
ha:c auítoritas, íi aliquid probat, arqué militat contra 
lan¿iihcationem, ac prxfervationem. Deindé hxrefis 
Pelagiana, contra quam Auguftinus adducithanc au-
óloritatem Zozimi , ut ipfemet refert pauló ante, erat 
h^c ; Vnde omnino apettifámi hxretici judieantur ; quiani~ 
m.is paryulorum nihil malí ex Adam trahere, quod fit laya-
cyo regenerdtionií expiandum, &c. Sed quid hoe cum praí-
fervatibne Virginis fingulari, ex gratia & privilegio ? 
Dcnique,hie folüm dicic Zozimus;N«fo omnino ndta-
rum, antequam per baptifmum Uberetur, non tenetur obnoxi-
as. At teneriobnoxium , éft efíe debitorem , vel eífe 
obligatum poensipropter deli(flum,ut dicit Thefaurus 
Lingua; Latinae,fol. 1007.&: Joan, de Janua in Catho-
lico fol. 2 i o . q u ó d a u t e m p o n a m u s in Virgine obli-
gationem, & debitum proximum vel remotum, nul-
lum piícjudicium infert prarcipux ac principali con-
clufioni. Accipe pro nunc explicationem hujus aiidlo-
ritatis Zozimi ex Juñ ino Michovienfí Ordin. Pncdi-. 
catorum in Litanias Lauretanas Difc. 135. fol. 298. 
Secundo certitm eft, B. Virgimm ex y i fu* Conceptionis, <?¿-. 
noxiam fuijfepeccato originali, feu debitum habuijfe contrd-
hendi illud • qudndoquidem id debitum annexum eft carni lm~ 
mdn*, ordinaria, yia ex Addmopropdgdta.Ofiidfappofito lap-
fu in primo párente, ex y i conceptionis naturalisjemper con-
cipitur proles careifs gratia (¿rjuftitia, dtque ideo in peccdto : 
nifi gratia Dei fiterit impeditum. Suppofito itdque, B. Virgi-
fiem propagdtam fuijfe yia ordinaria ex Adam , hoc debitum 
negdri non peteji faha Tide. Ham ínter Cdtholicos conyenit, 
B. Virgimn per íhrifti¡anguiñan yere fuijfe redemptam; & 
quod 
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qmd Apofloluí ait2* Corínth. 5. Chrijlm pro omnihíis mortms 
efl: [me nlU exceptione ejje dccipiendum. E t f iB . Virgo nec¡ue 
áttu mqtie poterna y mquem fe ñeque ift párente, ferrituti 
feccati obnoxia fuit, ñeque {ut dicam) in Adamo yenditaefti 
quomodo, qurfo, redempta dici poteft'i Ad yeram redemptio-
nem reqtdritur; ut redemptus anteúfueritftrum , y el tapti-
ym^elfaltem ejje debuerit: nifieum Kedemptoris gratia fr<t~ 
tyemlJet, luxta illam communem Zoymi P¿p* fententiam, 
quam referí S. Aitgvflinu-s Epift. 157- Redemptus dici nonpo-
tefti nifquiyereperpeccatumfueritante^cdptiyus. Ergo 
ex hoc Audore Ordinis Praedieatorum verba Z o z i m i 
ad fummüm probant debitum. 
Sed ultra progrediendo videamus an ex iftis Beatí 
Zozimi verbis conftet, vel poffit affirmari, eíTede P i -
de, iacratiíTimam Virginem MAMAM contraxiíTe de-
bitum proximum vel remotum, in Adamo vel in fe 
ipí'a.HíEC quidem exprersc dicitjufíinüs,& latius eura 
ifto P. Dominicano probare nititur quídam P.Domi-
nieus á S. Therefa Carmelitanns dicens in fuo Curf. 
Salmant. quxft. 81. difp. 15. dub. 3. n. 60. Dicendxm eji, 
exceptionem Deiparx a debito culpa originalis, fi detur3 om-
nino prttjudicaturam ejm redemptioni: adeoque yerificari non 
foffe, qttod fuerit Chrifii morte & fanguine yere & proprti 
redemptajtfemel ponatur apradiBo debito prrferyata. H<tc 
concluso eji nobis adeb certa,ut credamus effe de Fide diffimtam 
per Zoztmum Papam , ctfju* yerba infra referemus. Infrá 
vero §. 8. num. 105. refert auóloritatem Zozimi fíe; 
Hullus, nifiquipeccatf ferym ef 3 líber efjicitur: nec redemp-
m dici potejí, niji qui yere per peccatum fuerit ante captiyus. 
E t num. 251. Adultimum rejpondetur: execílentiam pr¿e-
feryationi* a debito, effe de numero Ulorumqu* nequetmt ¡al~ 
ya Fide Virgini concedh cum ex Fide habeamm^ór quodfuit 
yere redempta, & quodHclemptu* dici non poteft, qui ye¡ re 
yel debito mn fuit per peccatum ame captiyus: ut ex deter~ 
minatme Zozimi Pap* yidimus. Hxc Se alia fimilia red-
^unc aliquorum feripta *contemptibilia. Videamus 
ergo undé Scriptor ifte collegit, verba Zozimi efle 
diffinicionem Pontificiam , 8c luam conclufionem 
effe de Fide; contra cot tantoíqiie infignesTheologos, 
qui ipfam ut probabiliíTimam ledati funt. 
Et imprimís Audor ifte non tranfcripfittotamZozi-
mi audoritatem , fed folüm partem illius, pretermit-
iendo ejus principlum & finem; ut íic non cognofee-
rent parvuli ac idiota finem audoritatis, nec prinei-
pium ejus intentionis.Seeundó: ex ipíis Auguftini ver-
bis conftat quód íuprápofita verba erant exquadam 
Epiftola B. Z o z i m i ; inquit enim j Vtjam yerbii atar, 
quxin ipfa Fpiflola B. Antiftitis Zozimi : quis ergo t ib í 
dixit , vel ubi didieifti qu6d Epiftola Summorum 
Pontificum íint Cañones de Fide ? Vidiftiné Epifto-
las Decretales Summorum Pontificum > Si vidiñi^no-
taftiné, quanta íínt ibidodrinal i ter di í la , quae recipi-
untur ut fana confilia, non autem ut Canónica , & de 
Fide? Te r t i ó ; dato3quódomnia contenta in iila Epi-
ftola Zozimi effent recípienda ut dogmata Fidei ; in 
qua claufula tux addude audoritatis , vel integra, ut 
eft in ^uguftinOjlegifti i l l u d : Et hoc tenendum, vel 
credendum eft de FidejVel fecundüm Fidem Catho-
licam > Dices , quód in nulla ; quia alias díceres 
contra veritatem : fed colligis efle de Fide, quia Au-
guftinus poü allegata verba profequitur iic : Inhü 
yerbii Apoflolide Sedtt tam antiqua atquefundata , certa & 
tiara eft Catholica Fides, ut nefasfit de illa dubttare Chriftia-
no; optimé : figna ergo, ó íníignis Dodor Salmanti-
cenfis I ubi dicat S. Auguftinus jaudoritatem i l l a m , 
feu tuam feledam propoíitionem eífe de Fide ; vel 
quando S. Auguftinus difinierit utde FideíEt hec pro 
nunc didafufficiant de audoritate B.Zozimi. 
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I D e ^ O I X I F U C I O frimo Summo 
Ecclefix Tontifice, 
Q U I S fuerit ifte Bopifacius I . contra Imma-culatam Conceptionem á P. Vinceniio Ban-dello cap. 18. Dezafol.ay. Petrode Vincen-
t ia ,& Paulo Gryfaldo addudus, & quando vixerit, ex 
infrá dicendis conftabit. Audoritatem illius adducunt 
fie: Idem tenet Bonifaeíus L i n Concilio Milevitano 
ejus audoritate celébralo , cui interfuit Auguftinus, 
& quidam Anfelmus Ecclefiíe Legatus, ut habetur de 
Coníecrat ione dift. 4. capite, Vlacait. ubifiedicitur : 
Vlacuit ómnibus Epifcopis, quifuermt in hac fancla Sjnodoy 
confiituere ea qua in pnefenti Concilio definita funt. Vrimum 
efl : ut quicumque dixerit^primum hominem Adam ita mor» 
talem creatum, ut fiye peccaret ¡tye non peccaret, morerctur, 
hoc eji, de cor por e exi reinen mérito peccatifed neceptate na-
tura , anathemafit, Mortem enim dicimuspoenam juiffe pcc~ 
cati. Placuit etiam, ut quicumque dicit ^ paryülos níhilab 
Adam trahere origmalis peccati, anathemaft. Quoniam non 
aliter intelligendum eft quod ait Apoftolus : Per mum homi-
nem peccatum intrayit in mundum, & per peccatum mors, 
& ita in omnis pertranfiit, in quo omnes peccayerunt : nifi 
quemadmodum Ecclefia ubique diffufa femper inteüexit. Per 
hanc enim regulam Fidei etiam paryuliyqui nihil peaatorum 
in femetipfs adhuc committere potuerunt j ideo in remifíio-^ 
nem peccatorum bapti^antur 3 ut in eis regeneratione mande-
tur quod carnaü generatione trdxerunt, Quífquis enim ex 
concupifeentia generatur, regeneran fpiritualiter hahet opus: 
ut non folum ad regnum Dei perducatur^fed ut etiam a peccati 
damnatione mundetur ac liberetur. Hac ilk. Verba autem 
Decreti> ut extant i n ómnibus originalibus jfub t i tu-
lo ejufcemodi: Item in Concilio Mileyitano, cui interfuit 
Auguftinus 3 & Anfelmus Romana Ecclefia Legatus) contra 
Pe/á¿;á«oj?cap.i .Deinde fubaliotitulo/eu capicequod 
eft in ordine 1^2. videlicet: No» natura necefitate 3fed 
mérito peccati Adam W3or/««i eM/; fubjedá ratione feíe 
habent: Placuit igitur ómnibus Epifcopis quifuerunt in hac 
fanBa Synodo, confiituere hac qua in prafenti Concilio dtffini-
ta funt: ut quicumque dicit, Adam primum hominem moyta-
lemfaBum) ita ut3 ftve peccaret fiye non peccaret) moreretur 
in corpore, hoc eft, de corpore exiret non peccati mérito fed «e-
cefíitate natura, amthema fit. Deindé in fequenti capitu-
l o , quod eft in ordine 15 3. fub hoc t i t u l o ; Paryuli non 
folum pcenm , fed etiam culpam a parentihus trahunt j 
fie profequitur Decretum : Placuit 3 ut quicumque par-
yulos recentes ab uteris matrum hapti\andos negat; aut d i -
cit in remifiionem quidem peccatorum eos bapti^ari, fed ni-
hil ex Adam trahere originalis peccati, quod layacro rete-
ner ationü exptetur ( unde fit confequens, ut in eü forma bap-
tifmam in remifsionem peccatorum, non y era fed faifa intel-
Ugatur) anathema fit. Quoniam non aliter intelligendum eft 
quod ait Apoftolus : Per unum hominem peccatum intrayit in 
mundum,®-per peccatum mors: {¡rita in omnes hominesper-
tranfiit , in quo omnes peccayermt, nifi quemadmodum Ec-
clefia Catholica ubique diffufa femper inteüexit. Propter hanc 
Fidei regulam, etiam paryuli, qui nihil peccatorum infemet-
ipfts ddhuc committere potuerunt,ideo in peccatorum remifto-
nem yeraciter baptt^antur: ut in eü regeneratione mundetur, 
quod generatione traxerunt. Deindé adducit Decretum 
tria alia capita , fed minimé fpedantia ad hanc mate-
riamx quibus finitur iila Dif t indio 4 .Decre t i ; & hxc 
quoadtextum Decreti, 
Conci-
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Concilii im vero Milevicanum extat tomo 1 . Con-
ciüonim, parr. 1. fol. 740. íub hoc t i t u l o ; Conalium 
Mileyitdnum fecupdim contrct Pcligimn & Celejlium, fexd-
gifitd Epifcoporum, Theod. V I I . & UdUddlo Ctnjuhbm ceie-
hdímn fub Imocentio Vdj}d?ri?no, ad annim Chrifii. 416. 
Deindc capite primo adducic Concilium verba fnprá 
relata á D e c r e t o , fine mutatione alicujus verbi , imó 
ñeque alteratíone minimx iVHabar; his ergo lie con-
ftitutis j perg-amus ad ventilandum Auclorem atque 
aucloritatem. 
De Aurore ergo dieo: falfum efle, & ab omni ve-
ritate alienum ^ u o d Adverfarii affirmant , Icilicec, 
Concilium Milevitanum fuiíTe celebratum au¿lor i -
íate Bonifacii 1. quia fuit fub Innocentio I . ut con-
ftat ex ipfo ConciIio,& ex ómnibus aólis Summorum 
Pontificum. Hoe ipílim fatentur luprá Adverfarii, in 
Innocentio ab ipfis addudlo ibidem:& conftatex ipfa 
temporisfupputatione. NamTnnocentius I . fu i t crea-
rus ann. 405.& ann. 4i(5.fuit celebratum Concilium 
Milevitanum. Anno vero 420. fuit eledus Zozimus 
Papa, & anno 42.1. ad Sedem aífumptus fuit Bonifa-
c ius l . Ergo Concilium Milevitanum per qu inqué 
annos fuerat celebratum ante creationem Bonifacii. 
Fuit ergo fine fundamento, ae veritate, quod dicunc 
de Bonifacio, excogítatum folum, ut fub pallio hujus 
Bonifacii adducerent pro fuá fententiaalterum Sum-
mum Ecclefiaí Pontificem. Vide qux dijcimus p r i -
mo Signo de Conciliisi ubi eandem aiitíloritatem ad-
ducunt cum aliis circumftantiis. 
De audoritate h^edico. Primo : quod ex diverfis 
eapitulis Decreri unam continuam ac iucceíTivamfece-. 
r intorat ionem.Secundó: quod in prima claufula pau-
ca vi t iar int ; quia ad propofitum intenturade Virgi- . 
nis Conceptionc nihi l illa verba conducebant.Tertió; 
quod in fequenti addiderint omne i l lud, Mortem enim 
dicimus ejj'epcendm pcccdti; qns verba ñeque in Conci-
lio,nee in Decrecoextant; utfcilicet inde deducerent 
íianc fequelam: Si Deipara m o í t m füerit, in pcenam 
peecati,& non aftualis.-ergo originalis.Quartó; addi-
derunt i l l ud , Pldcuit etidm s ut íic adverbio i l lo con-
neclerent primum capitulum cum fecundo, ac exi-
ftimarent legentes totam elle unam , integram ac 
continuam orationem. Q u i n t ó : abftulcnmt il lud, 
hdpti^dndüs negdt^heo illius opponentesillud , W h i l 
db Addm tmhere originalispeúdti i qua mutatione totum 
fenfum ac textura tam Decreti quám Cóncilii poe-
nitús vitiarunt-; quia loquitur contra hcL-reticos Pe-
lagianos, afferentes, Párvulos non eííe baptizandos, 
aut folúm baptizari deberé in remliTionem peccato-
rum ad exemplum, non vero quia ab Adam aliquam 
eulpam contraxiffentjvel maculara hsreditaíTentiquo 
vitio totum hoc perverterunt.. Sexto; illam clauíu-
lam Concilii 3 ac Decreti: Fbcnir, ut c¡uicumc¡ue pdryu-
los recentes dh mero mdtrum, hpti^dndos negdt, aut d id t , 
in remifionem ¿¡uidem peccdtomm eos bapti^driy[edvihilex ^  
Addm trdhere origindlü peccdti^md iamírk rcgene.mionü 
expietur {mde fit confequens, ut in eis fornu hdptifmam in 
remipionem pecedtorum mn -vcv.d jedfdljd inteüigdtur) dna-
íhema fin íic habent Adverfarii; P/Í/C«/V etidm^ut q m m t f i 
diciiipdryulos nihildb Addm trdhere origindlis pecedf^ dna-
ihemd//;qu^fuit pelEima rextus corruptio.Vide etiam 
quanta ac qualis difFerentia interíit inter utramque 
auíloritatem ! &obfervarLedor,perpcnde acconí i -
derabis ac millies ,qu6d formidabilis illa claufula, 
dndthemd , in auótoritate Concilii ac Decreti, cadac 
fuper ultima verba, cjmdldydcro regencrdtionts expietm '-, 
fecundum vero difpoíitionera Adverfariorum, redu-
citur ad CQUcradionem originalis peccati: eftque 
intentio fmis Concilii diftincliííiraus a propofitio-
ne Advtiiruiorum. Séptimo ; ubi Decretum &:Con-
cúmm^t íodgenerdt iom traxenmty ipil addiderunt, quod 
(drndli generatione } quaíi vellent emendare Con-
ci l i i ac Decreti verba, vel ad eíficaciorem formara 
reduccrent, pro fuá opinione. O í t a v ó : addidemne 
totam.illam u l t i m a m claufulam : Qnifcjuis enim ex con-
cp.pifientid generdtm, regenerdri fpiritudliter hdbet opus 5 
tit non jolum ad regnum Dei perducatur, fedut etiam (i pee-
cdti ddMUdtione munáctur ac //kmwr. Cujus 3 non dico 
claufulam integrara , fed ñeque nnum verbuium eft 
in Decreto , ñeque in.Concilio Milevitano, í e d t o -
tam integram ñnxerunt ; ut fub hoc Decreto & Ca-
none comprehenderent Virginem MARIAM. Ideo ap-
pofuerunt illam univerlalemdiftiibutivam , quifquis y 
& emphaticum i l lud j ^ / w , & l i o e , ex comupifeentia 
generaturiut folum excluderent Chriftum Dominum, 
qui abfque concupifeentia fuit genitus. Nono : hanc 
auóloriracem conantur etiam adfcribere Gratiano , 
ut videre eíl Signo primo j i t em Concilio Milevita-
no,ut diximus ibidem Radio 2.de hoc Conciliojunde 
audioriras i ñ a e ñ triplicara, tk. infuper tota vitiata. 
Décimo : ex hac ipfa audloritate n ih i l direóte neo 
indi redé deduci poteft contra Immaculatam Virgin is 
Conceptionemj niíi velint dicere quod híEc fít leg i t i -
ma confequentia í Parvulus recenter natus ab útero 
matris, debet baptizan ut lavacro regeneradonis ex-
pietur á peccato originali centrado ab Adam: ergo 
Virgo in fuá Conceptione contraxit originale. 
Reftat mine p r o i f b Bonifacio , ac Innocentio i n 
antecedente Radio p o í i t O j d e t e g e r e quamdam fínguia-
rem f i d i o n e m Anonymi.Hic enim in fuo libro, Via 3. 
f c c u n d í E part. Rationep. fol. 78. colum. 4. fub.ifto 
t i tulo: B. Virginem m origindli peccdto fuijfe comeptamjlu-
centi quincjiidgmta BoBores tenent fdmnfifó'miyproponk fe-
quentia.Nona ratio ralis eft; AíTerereoppoíitum ejus 
quod ftré omnes Dodores famoíi tenent ?eftimpium 
Se t e m e r a r i u m ; fed BeatamVirginem non fuiííe eon-
ceptam in peccato originali, eft oppoíitum ejus quod 
feré omnes Dodores famoíi tenent; ergo dicere Bea-
tam Virginem non fuifle eonceptam in peecatoori-
ginali, tft impinm 8¿ temerarium. Confequentia pa-
teteum Majorijquia, ut dicit Philof.in libro,de Som.& 
Vigil . Qifod ah ómnibus yel plimbus dicitur ¡fidem hábet 
quod ita fit. E t i n i . Ethic. Fdmd, i n q u i t , quam um-^ 
nesfdmdnt yelexclamánt^nonpotuit ejfe intotofdljd.Haeeiüe» 
Item Hieronymus luper Bccleíiafí. cap. ultimo, Majo-
rum,3 inquit fequere yeftigia, & db eornm au.Boritdte ne di-
ferepes ; dlioquin ocenrrent tibí multa qu<t te dderroremper-
trdhent. Hacille.'Et imó, quod á pluribus 8c máxime fa-
pientibus dicitur, firmiter tenendum eft : & illud ne-
gare, eft temerarium &prxfumptuofum. Minor vero 
probatur; nam Bernardus in Epiftoía ad Lugdun. 
reprehendens i l l o s , quia Conceptionisfeftum celc-
brabant. Mirdnmr, inquit ; quod yifuni fuerit hoc tempere 
qmbufddm yeftrüm,yoluiJ]e mutdre eolorem optimumh mydm 
inducendo cekbritdtem, quatn ritas JíccleJi¿e ncfcitynonprabdt 
rdtio}non commenddt dntiqua trdditioMunqmdprioribuf do-?. 
Biores aut deyotiores junmlpericulofe pr^ftmimuj qttidqnid 
in tdlibus eorum prudentia pMter iy it. Kec yero id tale e(l 2 
quod nifí pratereundum fuem, Patrum qmyerit diligcntiA 
j>y¿eteritJje.H¿c Ule. Ex quibus patet quod ratio non pro-
bat, nec antiquorum Dodorum traditio commodar, 
Beatam Virginem non contraxifle originale pecca-
t u m , quinimó condemnat , ut in toto proceíTu i l -
lius EpiftolíB Bernardi oftenditur. Item Auguftinus 
i z . libro contra Julianum in cum per diverfas au-
doritates demonftraíTet, omnes homínes ab A -
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dam ferriinñlíter propagaros contrahere origínale iiivenies Bonifacium, quem Atiónynius ^ddit ex pro-
pe ccamm}ftatim fubjungit dicens ; Hdbescontra te, o lu- priís ad finem á k e h s : K e M r i i t í $ ^ 
liiine,non¡olhn Occidentis, r i m é eiiam & Oriéntis 'Eptfco- alHVatrcs ex Concilio Kurnidia; ut incroduceret ínter toe 
pos.Omnes emm um eodemque modo credunt,per nnum horni- Epifcopos unum Bonifacium, ac ita alii decepti crede-
tlempetcÁttmiritr¿tJ]ein mundtm, &ptrpeccdtum mortem, reht Innocentuim & Bonifacium, quos ult imo loco 
itainonmspertranjtjje , i n ¿¡lio omnes peccdyer'Unt. Qui pofuit, fuiíTe duo-s Epifcopos difíindos áb Innocen-
tmdas hic efi-, ut peccdto i l l m primi hominis omnes homines tio & Bonifacio fummis Pcntificibüs. Sit ergo con-
fíafcicredantur obmxü. Vnde al hdcfententid nenio ermtur , clúüo, quód nullus Bonifacius EpifcOpus interfuit ilíi 
nifiiíle quenrfine legepeccdti Virgo concepit.Bxt ille.ltem ex Concilio,velCónciliis,AfricanoJMiíevitanoJCarthagi'-
Concí l ioNumidi^ celebrato3cui interfuit Auguftjnus, nenfi , vel N t t m i d k ; & ííe falfum eft quód Me prtípó-
¿um eentumViginti quinqué Epiícopis , híéc Epiftola nitur ab Anonymo.De Bonifacio autem Summo Foh-
Innocentio PapíE poft füií feripta: Domino, meritoque t¡f ice,&quid egeririn iftis Conciliis, conftat ex Con-
Venei-abili,& in Chrifto honorabili Pap^ Innoeentio. cilio Carthaginenfifexto in ordine , f. ¿17. in quo Pa-
Silvanus, Valentinus , Aurelius, Donatus, Viélor , tres Concilii fcripferunt Epiftolam, cujus introdudio 
Félix, Petrus ReftitutuS, Severus, Maureatius, Leo, fíe fe hábet: Domino Bedtifíimo de honorabili Frdtri Bonifa-
L icdr ius , Crifconus, Proceflus,Fauftinus Quadfa- ció, Amdius, Vakntinm, prirnt Sedis Vroyincia KnmidU> 
rus Antonius, Pi'^fidins,I.ucianus, PoíTidiús, Fa- & exteri qui prdfmés affuimus numero Z I J . ex omni Con~ 
fíiniánus jProfuturuSjTerentius, Sabinus , Poffido- cilio Africa. Ouonim Vcopldcuit , ut de bis ejiu mbiftum 
nins Honoratus , Lampadius, Auguftius, Malchus, cgérmn Sancii Vrdtres mfl r i , &c . Et in Annotatione a'd 
Delfinus Reftitius , Fortunatus, Honorius, Secun- íiancEpiftolam dkkSeverinusBinius/uiíTe relcriptam 
dus ,ServiuS ,Luc i íus ,Gigánt ius , Viélor , Áll ipius, ' t k í j&t f^ 
Pafcentius jPonticanus, Lucius, Aíílaticus, Fauftus , gin.fextum pértinent^uamquam inAfricam refricentur Con-
GrefconiuS jSaturninus -, Adeodatus, Ruffiníanus , cilio:qmd utiejue AfricanumConcilium,ddfeptimum Cartdgh. 
Sperantius^Novatus^edibrTuSjInnocentius, Boriifa- continuatur. Fuerunt igitur o m n i a É a Conciliá unum 
ciusv& alii Patrés exConcilio Numidic l'alutem inDo- continuatum;unde ergo pro unoGattone ill iusConci-
mino.NÍW quippe hxrefú &pemitiofainimkormngrdtia l i i poterunt elle Conditores quatiíor Concilia,Milevi-
Chrijii noyfíer infurrexit, qui paryulos in originali pecca- tanum^Nuraidis, Garthaginenle , & Africanum ? tres 
to afjcruntconápii & etidmfnuüis innoydntmgrdtia Sacra- Summi PontificeSjínnocentius í. Zozimus , & Bonifa-
memisjiitbiturosyftdmxtcrndmjrtfumptuoseajfirmdnt%eya- cius I . ac dúo Epiícopijlnnocentius 8c Bonifacius? 
enantes qmd Apo^oksdicit:l\y tmumhominempeccatumin-
írayttiu mundum, & perpcccdtummom & ita in omnes R A D I U S S E X A G E SI M U S 
homines pertmifiit, in quo cmes peccaverunt.Utjicm inAdam S E P T I M U S. 
omnes morimtur, //c & in Chrifto omnes yiyificdbunmr: & 
Bitati lu¿ de Concilio Kumtdu ¡cripta direximus, imitantes Ecclejítf, Pontífice. 
Carthdginen.'ÉccL'Epifcopos3dd fedemApofiolicdm^uam beatus 
iüuftras-Jehac cmfafcripfijjécomperimusyile.Bgcille.Hon R I M O fuppono,qubd Bonifacius Nonus crfe-
folum autem a n c i q u i b o ü o r e s , fedetiam pofieriores j ^ a c u s anno 1390. fui Pontificatüs anno primo 
tenuerünt j & in jeriptis reliquerunt quód B. Virgo & * edidit referiptum , privilegium, feu Bullam de 
omnes homines prqterChriftum in fuiConcep.origina- celebratione feftivitatis Vificationis Beatiííim^ V i r -
le peccatum contraxeruntjficut patet induaivé.Et pn- ginis MARIDE j ut habetur in Bullario Romano,tom. r i 
mó3incipiendo áSummisPont i f ic .&áSS.Doaoribus. fol. 2z?. PetroMatth^o fol .70. in Compendio no-
Flucufque Anonymus in fuá 9. Ratione, qu^ quafí firi Bullarii Seraphici part. 1. fol. 289. & in aliis. Se-
prasludium ef t& introdudio ad componendas elafles cundo nota , quód Bandelius tam in corporelibri | 
ducentorum quinquagintaDodorum militantium pro quám in margine citet Bonifacium T e r t i u m , & hoc 
giaopinione.Nam ftaiim incipic illos enumerarejlicét iri ómnibus Originalibus'; Vincentia etiam femel & 
non referat nifi tancüm dücentos-ut füoloco dicemus. iterum vocet cum Bonifacium TertiumJ& Gryfaldus 
Reliftis aliis aucloritatibus ex Philoíbpho | Hierony- fimiliter; folus Anonymus, qui ante ipfos fcripíit, ap-
mo & Auguftino ; de quibusnunc non curamus, quia pelIetBonifaciumNonum.H^c autem frequensTertii 
p r im^ non funt ad rem, Se ultima ex Auguftino fcatet repetitio contra veritatem, vel fuit error Typogra-
v i t i i s , ut jam ter manet demonfíratum 5 folum tranf- phi^, vel lapfus Adverfariorum : non primum j quia 
cribo audoritatera ex quinquaginta novem Epiícopis, funt quatuor diverfe impreíllones Bandelli in variis 
prout extat in Concilio Milevitano, par. 1. fol . 601 . civitatibus,diveríis temporibus fadte,atque á diftinftis 
qua fie fe habet: Domino bcdtijsmo, meritoque yenerabili Auéloribus ; ergo non videtur , quód tam repetitus 
in Chrifto homrando Papa Innoeentio, Sihdnusfenex,Valen- error potuerit efle impreíTorura.Nee fecundumrquo-
tinus, Aurelius, Donatus, Rejhtntus, Luciams, Alypius, Au- modo enim poterant ignorare Bandelius Deza V i n -
gujlinus, VUcemim, Seyerus, Fortunatus, Vofsidius, Koya- centia, & Gryfaldus, quód Bonifacius f ertiusVueric 
tusjecundus, Mdurentius, Leo^Fauftinianus, Crejconius, 7^ inauguratus anno Chrifti 606. quando nec memoria 
vocentius,Felix:>Antomnus)Giidntinus,Cre[conius,Adeodatus> erat illius feftivitatis,quoad celebratiónem-, & quan-
Vmeffus, Seamdm, Félix, Afmicus, Rufinus,Faufiims, Vi- do idemmet Bandelius affirmat, Rium adduftum Bo-
Bor^Antonmus^Mdlchus^LiBoriuSiFürtmdtmponatusfoii- nifacium floruiíTe ad annum 1383. (quod eftfal-
tidnus, Sdturnimís, CrefconiusPofídmius^ucius, Honorius, fum^am creatus fuit anno 1390.) Ex hoc fakem po-
Seryins, Terentius, Crejconius, Sperantius, Quddratus, Lu- terant cognofeere 'k quód ad annum. 1383. non po-
cillus, SabinuSiitem Sabinus, Crefconius, Viftor,Horwdtiis3 terat eíTe Bonifacius Tertius: igitur hoc videtur Va-
Donatus, Petrus ,?r4dius i Crefconius, Lampadius, Del- dum folüm , ut pro fuá opinione mukiplicarent A u -
fhims:ex Concilio Mileyitam^ in Domino falutemé Hic , ut dores j & Summos Pontífices. Undé unus feribebat, 
vides, tímú 1 i?, extat unus Innocentius; nullum tanaeíi pro nobis eft Bonifacius Nouus 5 ali i vero dicebant' 
V V pro 
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pro nobis eft eciam BoniFaciiis T e r t í u s ; alii vero , ut 
numero ancecedenti vidiraus, adducebant Bonifa-
cium Primum; undé omnes Bonifaciebanr, fed non 
benefaciebant. Anonymus Dorainicanus in (uo libro 
contra Immaculatam Concepr.Via ^.Rat. p.in CIaíTe 
de Summis Pontifieibus, Audore 9. fíe adducit iñutn 
Summum Ecclefce Pondficem. Idem tener Bonifa-
cius Nonus,qui ín privilegio Vifitationis B. Virginis 
d i c i t , Omd Cbñfiu* ajjhmpfit hímánammturetm, ut mor-
tejua dammmnis ¡mtentidm, & fcaati mdcuUm^mm per 
redtum primi hominu unherfc pofieritM¿eneris huwml in-
currcrdtjdboléret. fí^c///í". Clauíula iíta ex t r a í a ab Ano-
nymo in Bulla BonifaeiilX. ííc extat: igitur pij ?dtmy 
qíú nos dikxit¿hdritdsytemporis -venientepienitudine. Ver-
hum ipfwn ¿eternum fuh forma fervi carnetn m¡ir<z mortdli' 
tdtls ajj'imere; iit edndem mortem mjiram moriendo defirue~: 
m , de ddmndtioms fententidm, fnmd & mdaddm , qudm 
per redtum primi bominii generis humdni pojieritai incurrif-
fe mfcehdturydemens Verbi ¿terni bonitas dboleret.Qudprop-
ter, & c . Et profequitur ut ftatim videbiraus. QÍioad 
Summum PontificemjVeritatem dixit Anonymusjfed 
an legaliter proeeíTerit in tranferiptione audoritatis, 
judicet Ledor ex ipfis audoritatibus. Quia i n eom-
muni , Anonymus habet viginti tices didiiones latinas, 
& Bonifacius quadraginta íex ; ficque abftulít inte-
grara dímidiam partera , fcilicetalia viginti tria ver-
ba : in párticulari verototam clauílilam principalem 
vitiavíti nam ubi Bonifacius: Kf^ww ipfém ¿termm jub 
forma fervi cdrmm mftr* morialitdtis djjímcre\ íic Ano-
nymus: Chrijius dfftmpfiphumdndm ndturam. Et alterara 
claufulara Bonifacii: Vt edvdem 'mortmi mjiram morien-
do dejiruerct y de danmAtionis [cntentidm,¡imul & mactílami 
Anonyraus íic tranfmutavit: Vt morte Jua dammtiom 
fententiam , & peccati nuadam i qu^ non parvam ha-
bent difíérenciam. Sed hxc vina & alia in íequenti 
raukiplicatione meliüs cognofeentur. 
De B O N I F A C I O PapaTertio 
falló addudo. 
Ifte SuramusEccleíia; Pontifex Bonifacius, hujus 
nominisIII . creatus anno í ío í . adducitur a P. V i n -
centio Bandeílo de Caftro-Novo cap. 18. in quatuor 
diverfis fui Operis cdiuoni,bus:quem lecucus eft Deza 
feu Continuator illius fol. 28. á tergo j Vincentiain 
Claííide Summis Pontifieibus, & PaulusGryfaldus f. 
^ i . c o l . g . í i c dicente: BonifaciusIlí. inprivilegio V i -
fitationis B . Virginis 1383. Kedtumprimi hominit m i -
yerfigenerü humdnipoftentas incmrijjemfccbdtur ^ciernen-
t i bonitate aholeret.. Obiter nota fi poffit eíTe incon-
gruentior verborum difpofitio. Bandellus, Corredor 
& Vincentia íicifturn adducunt: Idem tenet Bonifa-
cius Tertius in privilegio Vifítatíonis Beatas Virginis', 
ubi fie dicicBenigmtas Conditoru humanam credturam 
coíldpjdmforeprimiparentis lapfjiconfiderdns; uteama mor-
m nexihm liberdm, yolmt Verbumfaum cdrnem nojlr* mor-
ulitam djfumere: ut tándem mortem mjlrdm moriendo de* 
firueret, & ddmndtioms fetitcntidm, jimul & maculdm, 
quamper redtum primi hominü univerfa generis humAni 
fofieritas incurriffe mfcebatur x clementi bonttdte dboleret. 
Quapropter de fiirpe David elegit Virginem y in cu]t(-s útero 
myHico fpirdmine Verhtm ipfmn cdrnemfufeiperet: locmn-
(jue adfui conceptionem elegít in Kd^drethy in q ño fumpfmw 
noñr* Redemptionis exordia; ihicjue pnmusdies nofir¿e fdn-
Bificatioms illMxitrfuimbis de filme fpeminttdit. Hxc Ule, 
ploruic an. 1383. Eadem nullá mutaráSyllabi addu-
citur áP.Pet ro de Vincentia.Quod promulgator hu-
jus eonftitutionis pro feftivitate Vifitationis non fue-
Bonifacius III.fed Bonifacius I X . res eíl: per fe nota, 
&qua: confiat ex ipfa Bulla: fuít enim error five ín 
Seriptoribus,aut Impreíioribus.'hinc pergamus ad ex-
aminandam legalitatem audoritatis. 
Verba Bulla: feu Conftitutionis Bonifaeii lX. i n 
ómnibus Originalibus fie fe habent: Superni benigni-
UsCondítoris hmndndm naturam adfinnlitudinemfuam crea-
tam, mifericordi pietate refpiciensi etiam coüapfam fore primi, 
parentis Upfu confderans; illdm miro decrevit confilio relc-
yanddm'.ut feilteh Verbum fupernum, quoderat in primi" 
pió, eam a mortis nexibm líberaret.Igiturpij Patrü, quános 
dííexit, charitás., temporü -venienteplemtudine 3 Verbum ip~ 
fum ¿ternum jubformafervicarnem nofira mortaUtatisajfu* 
mere, ut eandem mortem mftram moriendo defrueret, ac ddm-
ndtionii fententiam, fimul & maculam, quam per reatum 
primi hominü generis humdni pofteritai incurrifje nofcebatur, 
clemens Verbi aterni bonitas abolerct. Quapropter de cidra, 
jlirpe Regia Dctvtdica praelegit Virginemjn cujus mero my~ 
ftico fpiramine Verbum ipfum cdrnem fufeiperet: utegredere-
turjuxta-verbum Vropheticum, yirga de radice lef/c, & flos 
deradice ejm afcenderet^  &requiejceret Spirituj Domini fu-
per emm perfeciam Reginam}mcljta}n Matremeltgens, qu£ 
tanto Regi-digna fuit fuicorpom thalamum prapdrarei de 
qm tanquam [ponfosprxfiliis hominum pmederet fpeciofus 5 
locum in Ka^aretb, quafíos^ftvcfanÚitas dicitur adfu-
am conceptionem elegit; in quo per Angelice falutationis elo-
quia ipfius incar?iati Verbi mjftcria, mirkque fueruntfolem-
nia.celebrata.lbi enim fumpfimns mflrx redemptionis exordiay 
ibique primum dies fanHificatioms i l luxi t , qui nobis de fa-
lute fpern intulit ^  <& de aternitatc Utitiam. In hoc etenim. 
t m a foecunditatis loco. Virgo Regia yenufii/sima. a Domino. 
confcrvaidrfios fdnEritatiSj y as calejiis grati* mundtffmum^ 
omnium yirtutum florihus redimita ; ciij-ü-s pulchriíudincm 
fot ejr luna mirantur , Redcmptorm gentium Virgo conce-
cepit, datura Imem gcnttbus fub mortü calígine confiitutis. 
Hxc funt v e r b a Bonifacii in pr^allegata Bulla: qu# 
c ü m fie única, quia nullam aliara adducunt Adverfarii 
pro fuá fententia , ipíam verbatlm examinabimus; ut 
videat fummus Eccleíiíe Pater ae Pontiíéx ^ u á fide-
litate apud fuos minif iros tradentur ipfius oracula; & 
cjuomodo ad litteraiTi obferventur Litteríe Apoñolicx 
o m n i r e v e r e n t i á digna:. 
Primó ergo, príetermiferunt i l l u d , Superni. Se-r 
c u n d ó , Bonifacius in aliquibus Originalibus habet, 
Creatoris , & in aliis, Condmris. Ter t ió , ubi Pontifex, 
natur.dm, ipfí, creaturdm. Quai tó, príetermjferunt t o -
tarailiam claufulara: Adfimilitudinmfudm creatum mi-
feric.ordi pietate refpiciens.: Quintó , tacuerunt i l lud ad-^  
verbiumconjuncíivum , tf/dw. Sextó , dereliquerunt 
íimiliter íequentem orationem, lllam miro decrevit con-
filio releydndam; ut fcilich Vwbum fupermm, quod erat in 
principio. 'Scpúmó, etiam pmermiferunt illa verba, 
Igitur pij ?Atr l s , quánosdilexit, charitasytemporis venien^ 
te plenitudine. O d a v ó , ubi Bonifacius , Verbum ipfum 
atemum fub forma fervi carnem noflne monalitam affumem 
ipíi precisé fie , Verbum fuim carnem noftrd mortalitatis 
afjtimere.lSlondyUh] Pontifex, meaném mortem, ipfiita^ 
ut tándem mortem. D é c i m o , ubi Boniíacius, ¿m?m¿«-
mani pofteritds ; ipfi fie rimyerfa generis humam pofteritasz 
ut addicá voce , miyerfa ,hae univerfali coroprehende-
retur etiam Virgo M A R Í A . IlndeciraQ ,ubi Bonifa-
cius , elemens Verbi¿terni bonitas abaléret, ipfi, clementibo. 
nitate aboleret. Duodécimo , príEtermiferunt illud , de 
clara : ut a ftirpe M A R 1 ^ demerent claritatem. De-
cimotert ió , e á d e m intentione abfiulerunt illud , Re-
gia. Decimoquarró, ubi Bonifacius ^r^e/eg^ Virgi»em, 
ipfi folüra appoluerunt, elegit Virgincm h < \ ^ } ^ u ^ y 
príty fonabat plus quám ipfi vellcnt j aliud enim efí, 
eligere 
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é l i g e r e 5 aliud v e r ó , praje l igere . Deeimoquintó , de-
f eliquerünt omnia illa : Vt egrederem, juxtd yerbum 
PropheticMm,yíyg<icie rddice lefe^&flos deradkeejus ¿tfcen-
deret)l& reqtiicfcent Spiritm Domini jupereum', perfecim 
Regindm^ínclytm Hatrem digm.fltae tanto Regí digndfuit 
fui corporis thdUmum preparare 3 de c¡uo tdnqudm fponfus 
pm film hominum pmederet fpeciofus; quia ub i de p u r í -
tate virgínea agebatur , nolebant ut Summus Pon-
tifex vocaret iplam , perfeílam Reginam, i n c l y t a t n 
Matrem , quaí tanto Regi digna fuit . Deeimofextó, 
ubiBonifacius: Locum inKa^treth, quafloSjJiyeJdnBi* 
tasdicitur, ad f u m cmceptionem c/^>> ipíiííe nudé, l o -
cumque adfui conceptionem elegitin Kd^areth : noluerunt 
e n i r a videre florem & fanditatem pro Conceptio-
ne. Decimofept imó, pr^termiferunt totara illam 
c laufu lam t In quoper Angélica fdlutationis doquia^ipfius 
tncdrndti Verhi myftmd 3 mirdque fuerunt folemnid celcbrd* 
td. Decimooótavó, ubi Pontifex, ibi enim, i p i l , in quo. 
D e e í m o n o n ó , u b i Pontifex, primum , adverbialiter ; 
ipí idixerunt j/?w««í. Vigefimó, add ide run tük id , m -
j}r#. Vigeíimoprimo, p r s E t e r m i í e r u n t tocum illud , & 
dextemitdteUtitidm,&c. ufque adfinem audoritatis: 
quia ibi íinguiaría Vifginis elogia cominebantur, de 
ejus puritatem miris encomiis San€liffimus Pontifex 
celebrábate vocando eam venuftiílimam , á Domino 
confervatam, fiorern lanclitatis, vas cceleftis gratis 
mundiír imüm, omnium vircutum floribus redimitam, 
cujas pulchritudinem fol & luna mirantur. Utrura hqc 
feeerint exfincero corde jae magna íimplicitate, De-
us rci t ,& alius judicet.Quod vero ego pro certa ac in-
fallibilí veritateaffirmo5fcft}quód viderim hancBullam 
i n undecim libris dif t iní t ís ; & in ómnibus extet inte-
g r a , perfeda , nullo variato vel mutato verbo. Circa 
len lum, &. íinem intentum ab Adverfariis in hae au-
¿lorí tate , nefeio quid dicam: quia in tota illa non in-
venio , exqua claufula aut verbo poffet deduei con-
fequentiaab illis intenta, fcilicét: Virgo MARÍA con-
í r a x i t peccatum origínale.Ipíi illam non aííignantjnec 
ego i l lam invenio , ñeque h o e dicit Bonifacius, aut 
aliquid fímile: ergo illam gratis adduxerunt, folum 
ad multiplicationera Auí tomm &aLidoritatumSum-
morum Pontificum, ut lugillarent jllud .* Grave n i -
mis , ¿fcc. 
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7)e I N N O C E N T I O I I I . & I N N O -
C E N T I O I I . dtque L O T H U n i O : 
de de altero I N N O C E N T I O 3 £ ¡ H Í 
multas feá t Decretales. 
A B jfto Radio incipíunt confufiones inextri'-cabilesjnam cum Innocentio lll.fünt introdu-Lotharius & alii dúo Innoeentii, ut brevi-
ter proponemus.íncipiendo á notiíTirao ínnocent iol l l . 
is ante luam aflumptionem adfupremam fedem Petri 
Lotharius Comes Signinus vocatus, eledus fuit anno 
I i98 .d ie 8.Januarii5«& mortuus an. i2i5.Multa feripfít 
qus conjundim prodierunt, typis mandara Colonias, 
anno 1 575- in divifim vero multis in loéis; Vene-
t i i s i ^ p y . í n 4 . To lo fe x ó ^ . m fo l . & al ibi . Ser-
mones vero illius manuferiptos de Sanclis vidi in 
diverfis Bibliothecis, in S. Auguftino Burdigala:, & 
í n Biblioth. Corfendoncana. Extabant etiam Bonia-
n í , &apud Carmelitanos Valen cenen fes, Herncn-
les HieronyminianoSjDelphenfes Pra^dicatores, Dua-
eenfes, Marpurgenfes & Yprenies^&c. de quibus agic 
P. Bunderus, in fuá Biblioth. fol . 348. ubi etiam d i -
cit fcripfiíTe fuper Syn ibo lum^ incipkjjQ^í mde ere-
áitur ddjuflitidmy &c . Sub expreíTo nomine Innocentü 
I I I . (nam de tribus aliis poftea loquemur ) adducitur 
á Patre Anonymo Dominicano,Aurore 5.& A u d o r i -
tate 35. Bandello cap. 18. Dezá fol . 2.7. á tergo, Vin-? 
eentiá,Grylaldo,Caftellano,& aliis communker. 
Prima Audoritas, 
Primam aucloritatem fíe adducit Andnymusí Idem 
tenet B. Innocentius I I I . qui compoluit Decretales 
multas, & librum de Miferia conditionis humana, 8c 
compofiiit muiros Sermones: undé i n fermone Pu-
ríficationís & Nativítatis B. Virginís d ic i t , Edmex-
prefé origindle peccdtum cmtrdxijje. EE híe íiftit; at 
nunc videbímus hoe exprefje d idum Innocentü I IL 
Lotharius ergo,qui poftea fuit Innocentius Papa,edi-
dit Sermones íequentes. Pr imó, de Puriíicatione V i r -
ginís MARI/E , quiextat fol . 106. & incipi t , Rex Re-
gum. Secundo, edidic dúos fermones de AíTumptio-
n e : unus incipit , Cdjlellmn illud-, alter , Cum Aumd 
(itfínis $ 8c exxant h fol. 148. Ex hoc Sermone u l t i -
mo extraxerunt Adverfarii auéloritatem illam poí i -
ram pro Innocentio I L utftatim videbímus.» ut fie e x 
uno Innocentio facerent dúos . Te r t ió , edidic Sermo-
nem de Nativitate Virginís , 8c inc ip i t , Verba qu¿ lo-* 
tutus fum, qui extat folio 1 5 3. In hoc Sermone n e e 
verbum, magnum vel parvum habet Innocentius, í i -
vé Lotharius, notatione dignum pro hae materia 111 
particulari, i r a ó neepro Virgine MARÍA in communi, 
Etr ic i í lud ,quod dicit Anonymus, quód i n Sermone 
NatívitatisInnocentius tenuit exprefé B . M A R i A M f u i s -
f e í n originali peccato coneeptam, eftfalfum, aefal-
riííimum,& gratis d idum; quia ñeque expreíTura, ñ e -
que inexpreííum aliquid pro hoc pundlo invenitur i n 
talí Sermone 5 ideó ipíe nullam adduxitaudoritatems 
8c Bandellus, ae alii abfoluté p m e r m i í e r u n t huno 
Nativitatis Sermonem. U n d é etiam patet illud fepé 
í n hoc libro repecítum; q u ó d ubicumque Adverfarii 
addudo Audore pr^termittunt au&oritatem , fip 
propter aliquam notabilem caufam. 
Secunda Áudoritas. 
Secundam audloritatem adducit Bandellus ficldem 
tenet B. Innocentius Papa Tert ius, qui fuit tempore 
S. Dominic i , i n fermone Purifieationis B . Virginís a 
í i ed icens : Spiritm enim fdnBu-s prius quidemin Virgine 
M A R Í A yenerdt, qudndo in útero matrü dnimdm ejus 
ab originali peccdto mtmddyit. Sed poftea fuperyenit in eam 9 
u t carnem ejus a fomite peccdti liberaret: quatenh ejj'et fine 
rugd prorfa, & mdeula. Hxc Ule. Audoritas I n n o e e n -
t i i fie í e habet ; Kon enim AuBorfidei concipi potuit de 
incrédula. láeoque primam y iam,[cilicet} conjenfum Virginís 
oportuit prtpardri. Stdtim autem Spiritus ¡anUus¡uperyenit 
in eam. Prius quidem in eam yenerdt, cwm in útero matris 
animdm ejus db originali peccdto mundayit 5 ¡ed & nunc fu-
peryenit in eam , m carnem ejus a fomite pececati mmddren 
quatenus effetfine rugd prorfus , & mdcuü, Tjramum ita* 
quecdrms, Ungmrem ndturx, fomitempeccdti, (nut opinar^  
in ed prorfus extmxit. H x c funt verba Locharii; i n 
quibus Adverfarii vitiarunt fequentía. Primó , u -
b i Lotharius, Statim autem Spiritus fanciuj fuper" 
yenitinedm. Vrius q u i d h n , & ( . ipfifjc ; Spirm> mtn 
\ Y i fdnBm 
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fancltM prius, & c . Secundo, addiderunt, in Virgi-
ne, quod non r e d é íecundüm Grammat icam.Ter t ió , 
tranftulerunc i l l ud , cim, ín , quando, ad majorem ex-
preííionem. Quar tó , i l lud , fed & nunc, macarunt in 
i l l u d , fedpofíek Q u i n t ó , ubi in textu , a fomite pee-
cati mundaret 5 i p f i , UbeAret : Schxc fuic precipua 
& uniea aduíteratio , ad evertendum totum fenfum 
audloritatis ; quía judicarunt ( & opcimé) quód fiap-
ponerent uc jacebat,verbuin i\\i\áy mundaret3 totaipíb-
rura rueret machina. Nam hic expreíTis verbis poni-
tur dúplex mundatio MARÍA .-prima in útero matris 
ÍLIÍE , ac Conceptione fuá paíí iva, quando veniens 
Spiritus fancffcas dnimamejm álorioinali peccato mmda-
vi t . Secunda, in Inearnatione V e r b i , feu conceptio-
ne adiva, quando Spiritus fandus fupervénit in eam, 
títedmem ejus a fomite peccati w/Wrfn/.InprimaConeep-
tione mundata fuit anima á peccato originali 5 in fe-
cunda , caro á fomite. Si ergo harc fecunda mundatio 
non fuerit ab aliqua pofitiva macula,aut ímmunditia, 
fedfuerit pr^fervatio ut non ineíTetjquaré prima mun-
datio erit á poíiciva immunditia; cum textus «quali-
' ter, & eodem modo loquatur de utraque? Ve l ergo l i t -
ro bique vox illa,»3«»¿/<m>,habet eandem fignifieatio-
nem, vel non.Si eandem; vide quomodo explices ií-
lam de conceptione adliva, &liberationecarnis V i r -
ginis áformite.,& eodem modo explica illam de Con-
ceptione paííiva libera ab originali. Si diverfam,aííig-
na rationemsquia textus.utdixiseodem modo,& squa-
liter loquitur de utraque. Cementes ergo Adverfarii 
hane irrcfragabilem evidentiam s nelcientes quó fe 
verterent: i n prima Conceptione paííiva reliquerunr, 
ut jacebatin textu, i l lud verbum, muudártt > in fecun-
da vero conceptione acliva, loco, mundam , appo-
íúerunt , / /k/^cí jquia liberatio eft indiñerens , pro l i -
beratione periculi , ve i liberatione inpericulo; nam 
liberatio vel poteft efleante eafum, vel poftcafum : 
fed mundatio (utipí i Adverfarii mordicus defendunt) 
íemper fupponit, ac determinaté fígnificac emnnda-
tionem á feditate, & macula jam contracta. Conelu-
dimus ergo, quod rmmdare hic eft idem quod muñi -
r é , velimmunem faceré : nam alias, licét illa munda-
tio Lotharii poííet verificar-i ín Conceptione paííiva, 
fuftinendo Adverfariorum opinionera ; tamen eílet 
fummum nefas , velle ipfam verificare de conceptione 
acl iva.Quód íi noncredis mihi,crede Adverfariis3qui 
i ta aftuté & prudenter fugeruntab illo verbo, mmda-
rety ponentes loco illius, libermt: metuentesita peri-
eulum, quod imminebat. 
? D e Beato I N N O C E N T Í O Secundo Papa 
multiplicato quoad audoritatem. 
Quod hic SummusEedefix Pontifex fuerit inre-
rum natura ,i'es eft extra omnem controverfiam jnam 
Gregorius de Papa,, Monachus Bened i í l inus , fuit af-
íumptus ad facram Petri Sedera an.i 130. die 14. Febr. 
i n fuá aíTumptione appellatus Tnnocentius I I . Sed 
nullusScriptor vocat eum Beatum,nifi folüm hic Ad-
verfar i i ; ficut fecerunt etiam eum antectdentibus, 
iubfequentibus, & cum aliis quamplurimis in hoc 
l ibro relatis, fine ullo fundamento ; ut fcilicet dieere 
poírent ,u tdieebant ,& modo dicunr;OmnesSan(íl:i,ac 
BB.SnmmiPontifices,acDoi5toresAnriqui,&c.ienent, 
Virginem MAKIAM fuiíle conceptam in peccato origi-
nali. Et ut auferrent fanólitatem á Concepciüne;Pater 
Bandellus cap.i S.Dezafol.iy. á tergo,Petrus de Vm-
centia}«&PaulusGryfaldusfoI.242.col. 4. Alphabeto 
u Audore 2. finxemnt audoritatem de fanditatem* 
Audoritatem ergo hujus fie adducít Bandelkis : 
Idem tenet B.Innocentiub Secundus, qui fuit tempore 
B.Bernardi; in Serm./\ÍIumptionis Virginis,ííedieens; 
Tívá[icjuidem fuit Jineadpa producid , fedfilios produxit in 
culpd.Virgo autemgloriofa fmt cjmdemm eulpa pyoduBd ¡fed 
Filiumfine culpd pyoduxit.Hacille. Petri de Vincentiaco-
incidit eum iüa Bandeili, nullá mutatá lylkba; Paulus 
Gryfaldusí icai t ; Utlnnoeentius Il.inSerm. Ai iu inp-
t ionis: Virgo gloriofa fuit qmdem in peccato producid fed 
Filium finepeccítto.produxit.JLt hoc de Antiquis. Ex mo-
dernis veró^LibellatoresRomani/eu pot iüsRR.P.Ge-
neralis Thomas Tureus , nomine to t ius lu2 Religionis 
in i l i o fecundo Refcripco contra Conceptionem exi-
bi to confiftorío Cardiñalium, num.39. fie inqait ; Sed 
& nos interrogítndo ohjeciionesfohemus. Antiquiorarepeten-
tes3noyem enumeramm Romanos ?ont'ifices^qui nec recitatfyef 
nec dubitanter, fed afjertiye & cldrt docent y Beatifíimdm 
Virginem in ongindli peccdto j a i ¡fe comeptdm.Ddmus pro mn£ 
Inmcentii Secundt yerba : Eva ftquidem fine culpa produEia^ 
fed ftliosproduxit in culpa: Virgo autemghrtofi fuit quidem 
inculpa producía, fed Ftlium finé culpa produxu. Nunc au-
tem videbimus unde ifta audoritas á tot gniviffimis 
Patribus in médium produda, extrad* fuerit. 
Dico ergo,hane audoritatem efíe fictam quantum 
ad Audorem; quia non eft Innocentii Seeundi, fed 
Innocentii T e r t i i ; quodcouftat,quia fnnocentius 11, 
non fcripfit Sermones, íed. folüm in Cántica Canreo-
rum, & aliquas Epiftolas, ut videre eft in Bíbliotbeca 
Pontificia foi. 1 i 5 . T u m potiíl imé, quia hxc audo-
ritas reperkur ad litteram in Sermone AlTumptionis 
Innocentii l l í .ut eonftat ex ejus Operibus tom. 2 . fol. 
151. Adverfarii ergo ad multiplicandos Innocentios 
PontificeSj & Audores ;Sermonem 5: verba Innocen-
t i i Tern i adfcripferunt Innocentio I I . dividentes por-
tionem cum omni artifieio.Nam cum Innocentius I1L 
haberet tres Sermones, de Aírumptionp,Nati vitate,& 
Purificatione , ut diximusj huic Secundo Innocenuo 
adfcripferunt Sermonem AíTumptionis ; Tert io vero, 
Nativitatis &: Purificationis; ut fie oceultaremrveri-
tas. Sed dices, Jroc forcé fadurn eft ex ignoranda ; 
quia in aliquo Originali antiquo manuferipto,loco I n -
nocentii Ter t i i extabat Innocentius Secundus. A t 
ifta a^quivoeatio facillima eft 5 pr^cipué, fi nomen 
Seeundi, & Ter t i i ,fcnbebatur nuraeris arithmeti-
eis. Hoc , inquam ,potuit efle iníllis antiquis Serip-
toribus.Sed quid dieemus de reeentÍGribus,qui tem-
pore Innocentii X . hane ipfam audoritatem addux-
eiunt pro Innocentio I t . Itera, quomodo poteft eíle 
aíquivocatio in illis Adverfariorum verbis, Quifloruii 
tempore B. Bernardi > Nam in illo manuferipto dubito j 
an potuerit efíe talis claufula. Atqueetiam nullus 
Nomenclátor dixit,Innocentium II.elaboraíTeSermo. 
nes,íed Innocenti I I I . eíTe communiílimos; &.fí íegif-
fentillum Aílumptionis, facillimé fe expedirentab 
hae ^quivocatione; adeoque totum hoc reduei debet 
ad multiplicationem. 
Audoritas inSerm. AíTumptionis Innocentii ÍIÍ fie 
fe habet,loqiiendo de Eva; illa fuit de folo yiro pycduBa} 
qmnidmádificdyit Domintts Deus coftam, quam tuleratde 
Addm, in mulierem :fedproduxit yirum & fammamMáC 
autemproduBd fuit deyiro foemind , fed folum yiruih 
produxit. Quia noyum fecit Dominus fuferterram^fáminá 
circumdabit yirum gremio nterifui' llldfttit fine cutpd pro-
duSiaJedproduxit in culpámihác dutemfmtin culpa.produ-
Bdjcdfine culpapyodtíxit.llla dicia eft Eyajiuicditímneft 
Jye-y quid per hdnc mutatum ejl nmen Ey¿e.Jye1mquit,gra-' 
tía piend, Dominus tecum. Qudfi diccret: illd fuit plena pec-
cato Jed tuplmagratiá : illa fuit mdledúia in mulicribus^ 
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[edkmdtBdtnin mulieñhm ',fruBusyenms iUmsjim ma-
lediSim Cctin jedfruBus mus erit benecliciusjESus^&c. Hxc 
eft andoritas ínnocendi l l l .quantüm ad l i t te ram.Vi-
lla commiffa funi fcquentía ; p r imo, prastermiferunt 
principium auaoritatiSjá quopendet tota intelligen-
tia illius. Secundó , introduxerunt illud , Eya ftquidem. 
Ter t ió3addideruntvocem Whm^filios. Qua r tó .ub i l n -
nocentins, in c u l p m j ^ in culpdiUt caviilosé auferrent 
motum produclionis. Quinró,appofuerunt i l lud. Virgo 
autem glork-fa. Sexto, add'.derunt i l lud emphatieum, 
qmdem: quafi dicerent veré , abfque dubio. Sépt imo, 
etiam il lud, filium. O f t a v ó , pmermiferunt verba u l -
tima^quas etiam explicant mentem Innocentii. Etf ic 
patrata fünt c i t o vitia. 
Quantum ad lenfumjh^e verba nihil probant con-
tra Immaeulatatn Virginis Conceptionem: nam claré 
& exprefsé loquitur Innocentiusde produ í l ione , fí-
végenera t ione ,quaparen tesgencran t ae produeunt 
filios íuos . Nam Eva, inquit Innoeentius , fuic pro-
duda ex cofta Adíe , i d eft , fine concupiicentia aut 
libídine producentis j Eva vero produxit filios cum 
concupiicentia & libidine ; mide Eva aliter fuit pro-
duda j ' & a l i t e r produxit ; fuit produda fine culpa 
producentis, fed ipfa produxit in culpam. Virgo au-
tem MARÍA , inquit Innoeentius j fuit produda cum 
culpa parentum , coneupifeentiá, libidine , & c . at 
jpla produxit Filium abfque ullaculpa. Etnota , q u ó d 
íemper Innoeentius utatur illo termino , Culpa, non 
vero, Pcccatum : nam culpa rigorosé loquendo, latiüs 
pi tct ,quárn peccatum,fecundüm aliquosj culpa enim 
dicicur á zelo , 8c omne quod zelari debet, aut natu-
ra le , vel morale, dicitur culpa, quafi indecens 8c 
indecorum ; peccatum vero femper arguit maculara. 
Sed hoc parüm intereft ad rem noftram, quia ali i a l i -
ter fennunt.Ccrtum autem ef t& indubitatum,Inno-
eentium 11. non fcripíiíTe Sermones, ut hic addú -
cunt,de AíTumptione/ed eííe Innocentii Tertiisunde 
A u d o r eft fidus 8c multiplicatus. Atque etiam eft cer-
tum, quód áudor i tas adduda non fit ad rem ; cum i n 
hac controveríia noninquiramus, an Joachim & A n -
na produxerint B . M A R I A M cum culpa coneupifeen-
t iá & l ibidinis; fed an ipfa Deipara contraxerit o r i -
ginale ?Cúm autem Sermo & áudoritas fit Innocen-
t i i 10. 8c iíta nihi l dicat; nec Innoeentius 11. vel I IL 
aliquid dixerit aíTertivé & claré, feu recitativé aut du-
bitativé,fed nimis obfeuré: videant quomodo habent 
pro fe Innocencium I I . 
D e L O T H A R l O multiplicato cumInno-
centio Ter t io . 
Audor ifte Lotharius non ex fimplieí ignorantia, 
fed ex pr^meditata advertentia multiplicatus fuit á 
Bandello,cap. 2.1 . & Dezá feu ejus Continuatore, fo-
lio 37. Nam cum interSummos Pontifiees, cap. 18. 
addux'ífet Innocentium l l l . Summum Pontificem, fie 
dicens; Inmcmius I I L Beatus, qui compofait mulfas De~ 
c-erales, librum de MiferU conditionü humana, drc. ite-
rum infrá cap. 21 . inter Theologos antiquos clariííi-
mos adducit Lothar ium, fie dicens: ídem tenet Do~ 
winus Lcthmusjn libro de Mtferia conditiom humiin*. E t 
nihil amplius.Qiiód autem ifte fuerit Innoeentius I I I . 
non ignoravit Bandellus, ut conñat ex ipfíus verbis 5 
nec ignorare potuit , nam iiber ipfe fie eft iníeriptus; 
Inapt liher Lotharij Leyi t id , & Cardinalis, de yita yili~ 
tote, cofiditionis humana ••, e¡ui Lotharius pojiea 'Innoeentius 
VagaTenius ditiiis,&c.ncc hoc dicitur folüm in una vel 
in al teraimpreíf ione, fed in ómnibus , fub titulo de 
Contemptu m u n d i , fivé de Miferia conditionis h u -
man^jUt eonftat ex Antuerpienfi,an.i ^ o . i n 12. Vene-
tiana 15 ^S.in 1 ¿Í.Pariíien. 1482. in 12.& ibidém iterum 
1594.& 1 500,in i6 . fub hoc titulo:Líber de Vilitate 
conditionis humaníe , compoíitus á Lothario Diácono 
CardinaliSS.Sergii & Bacchi, qui poñeá Innoeentius 
Papa appellatus eft;in Biblioth. D.Fouquet fub titulo: 
InnoeentiusdeMijerid conditionis humana, cum lib. de 
geftis ejufdem Summi Pontifieis: Salmantina i 6 z 6 . 
Lúgdunenfí a n n a ^ í . & tándem Golonjen. cum aliis 
Operibus 1575 .in folio.Quomodo ergo poterat Ban-
dellus , aut ejus Continuator , ignorare hísc omnia ? 
Infuper, quia omnes Nomenclátores & Hiftoriogra-
phi Écelefiaftiei dicunt fie : Innoeentius I I I . ante af-
fumptionem fuam ad Petri Sedem,vocatus Lotharius, 
Comes Signinus, Campanus, fivé Lotharius Diaco-
nus, &e . Et h^c de Audoris nomine , dignitate, ae 
multiplicatione. 
Peccavit ergo Bandellus P r i m o , quia hic folüm 
citavit Lo tha r ium, abfque alio t i tu lo & cognomi-
ne ; ut fie non devenirent fimpliees in cognitionem 
Audoris . Secundó , fuprá allegavit Innocentium I I I . 
in Sermone Purificationis; hic vero alium adducit L i -
brum , íéu Trada tum; utex hoc etiam hallucinaren-
tur Ledores. Ter t ió , quia non folüm eft duplicatus 
cum Innocentio I I I . fed etiam triplicatus cum Inno-
centio I l .nam audoritateshujusLotharii ,f ivéSermo-
nes Purificationis & Aflumptionis adfcribit prasdidis 
Summis Pontificibus; & forté quadruplicatus cum fe-
quenti Innocentio. Q u a r t ó , quód hic nonadduxerit 
audoritatem; ut fie ex íblafanraftica citationede M i -
feria conditionis humana, etiam comprehenderet Sa-
cratiílimam Virginem M A R 1 A M fub miferia peecati 
originalis. Sed ut videat Ledor etiam i l lud compro-
batura h i c , quod farpé alibi diximus &demonft rav¡-
mus} quód ubicumque Adverfarii addudo Audore 
tacent audoritatem, aliquod lateat maleficium r de-
crevi adducere quidquideft i n i l lo l ib ro Lotharii de 
Miferia conditionis humanaí , qus reípicere poíTunt 
Conceptionis materiam. 
In illo ergo l ib. 1. citato ab Adverfarüs,cap. 5Í agit 
de vitio conceptionis hominis in communi, dicens z 
An illud forfan refpondebis, quod Adam ipfe fuit de limo tér-
ra formafus, tu autem ex humano femine procreatus ? Atille 
fmt formatus de térra, [ed yirgine, tu yero procreatus de 
femine^fed immundo. Quii enim potefl faceré mmdum de im-
mundo conceptumfemine t Qui$ eft homo ut mmaculatus fíty 
Cr-jífftus appareat nam de mulieretEcce enim in iniquitatibus 
conceptué fum, & in peccatis concepit me mater mea. Kon in 
unatamum initjuitaiejedin multts iniquitatibus , i n multis 
deliBü. In delicips yidelicet, & in iniquitatibmproprijs, in 
deliBis & iniquitatibm alie-ais. Dic nobis, Bandelie, ubi 
loquátur hlcLotharius deConceptioneVirg. MARI/EJ 
vel ubi affirmet, iftam contraxiííe maculara peecati 
originalis? Sed ultra progrediamur; nam capite 4. fub 
tit.de Goncep.infantis,inquit: Eft enim dúplexeonceptioi 
ma feminum, & altera naturamm 5 prima fit in commifiü, 
fecunda fit in contraBü.?ar entes enim commiituntin prima9 
proles contrahmtin fecunda. Quu nefeiat concubitum,etiam 
conjugdkm3mnquam omnino committipnepmm carnisfme 
feryore luxuriajine feetore UbidintáVndcfemina concepta fa¡~ 
dantur, maculantur & yitiántur i ex quibusTínima tandm 
infufa contrahit lahem peecati, maculam culpa, fordem i n i -
quitatis'jficut ex yafe corrupto liquorinfufud corrumpitur^úr* 
foüutum coníingens ex ipfo contaBu poíluitur, &c. Ograyit 
mcefíítaí,&infxlix conditiolantequampeccemmjeccato con-
Jiringimur, & anteqúmdelinquamuK deüU^tmemur 
V V 5 Ex 
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Ex h i s excellentinTimi ac fui tempóris primi Tí ieolo-
g i , ob fummam fcientiam fuam, eúm adhuc eílet t r i -
gintatrium annorum , ad fummum Apoftolic^ Sedis 
apicem evedli verbis colligere debemns omnium an-
tiquprum Theologorum mentem in hae Conceptio-
nis materiaj fciliccc, eíTe duplieem conceptionem, 
unamreminumjakeramnaturarum: quarum prima eft 
conceptio parentum,qn? fie inpeccaris3carnis pruritu, 
luxLiria&: l ibídine, de qua eommunicer dicitur: Ecce 
enim in iniquitatibus coneeptus fum , & in peecatis 
coneepitme matermeaj quia fit in eommiílis patris 
aematris; Fnde (no ta , ó L e d o r ! ut ííngulariíTima 
ha:c verba) fmind concepta fosdítntur 3 maculantur & yi~ 
t imnr . Ecee in coneeptione prima carnali, & concu-
bitu eonjugali, ex parte parentum eft primó p ru r i -
tus earnis, fervor l uxu r i ^ , 6c foecor l ibidinis; ex hoc, 
vel his peccatís originis , fivé origínalibus paren-
tum , in femine redundat fceditas , macula & v i -
t i u m ; ^ ^«/¿«í/ecundüm Lotharium ( & o^úvntyanimd 
úndem infufn contrahit Idem peccañ) mdcuUm culpx , & 
fordem iniquitatinficut ex yci¡e3 &c. Secunda conceptio 
eft naturarum,in qua animatur p ro les^ anima infufa 
conrrahitinfingulari, non plures, fed labem peccati, 
maculam culpa:, Si fordem iniquitatis , peccatum fei-
Hcét origínale. Cüm ergoharum prima,Conceptio 
Virginís MARIDE , í d eft, illius parentum , &feminisJ 
fada fuerit die 8. Decemb. dicebant aliqui Antiqui 
veré, & veriíTimé, quód millo modo illa erat celebran-
da; quia fuerat in peecatis parentum, carnis pruritu , 
fervore luxuria;,&: festore libidinis, ac per conlequens, 
in femine concepto fceditas , macula & vitium ; ergo 
híec conceptio nuilam habet fanóHtatis caufam, auc 
rationem undé celebretur: '& fecundum hane aceep-
tionem opiimé dicebant, 8c confequenter verum fta-
bilire conabantur 5 fcilicét, quód illa celebranda erac 
per ordínem ad fanílificationem, feu animationem : 
qua; fecunda eft conceptio, & propría , juxta modum 
loquendi neothericomm Theologorum. Adveríarii 
vero has duas conceptiones confundunt 5 8c quae A n -
tiqui dixérunt de prima , transferunt ad fecundam. 
Demus, Patres me i , quód hic diceret Lotharius : 
B . Virgo M A R Í A in íiia Coneeptione fuit concepta 
cum pruritu carnis,fostore l u x u n ^ , & fervore l ib id i -
nis,&íicilla conceptio foret foeda, maculata, 8c vitia-
ta ( quid amplius poteft d i c i , vel aftringi in hac ma-
teria?) tamen fecundum ftabilita principia Lothar i i , 
nihi l diceretur contra Immaculatam VirginisConcep-
t ionem; quia loquitur de prima coneeptione paren-
tum feminis , i n commiííis, non de coneeptione natu-
rarum , contraólionis , & prolis. Huc relpiciunt ver-
ba Lothari i á vobis adduóla fub nomine Innocentii 
II. llipra num. 148. in audoritate qua eft hujus L o -
tharii, poftea Innocentii 111. 
Conña t ergo ex diólis ab hoc gravíífimo, ac primo 
antiquitatis Théo logo , quód hominis conceptio ha-
bet principium, médium, &finem : prineipium e ñ i n 
parentibus, in quibus invenitur pruritus earnis, fervor 
íuxuriíE , 8c foetor libidinis: médium confiftit in femi-
ne decifo , in quoremanet ex illa prima origine fce-
ditas, macula 8c vi t ium; finís eft anima; infuíio, cjux 
á prajdiéiis, principio 8c medio, contrahit labem pec-
cati , maculam culpa?, & fordem iniquitatis. De hoc 
fine, ó L e A o r ! eft noftra controversia Se quaiftio j 
fed Adverfarii, quidquid Antiqui dixérunt de princi-
pio 8c medio, fine deleólu , aut ulla divifione volunt, 
Se de fado reducunt ad finem ; 8c quidquid invene-
runt d idum de parentibus & femine, redueum ad 
animam; 8c fie confufa funtomnia. 
De altero I N N O C E N T I O Summo Pon-
tífice incerto ac duplieato. 
Poftquam Anonymus in prjma ClaíTe de Summis 
Pontificibus retuliíTet Innocentium Primum , Ter-
tium & Quintum, ftatím Via 3. Ratione p. Audore 
7.adducens alterum innocentium, fie i n q u i t ; idemte-
net álim Innocentius ¿qni fcripfit fuper Decretales ^in titut® 
de FerijSj cap, Conquejks ¡allegam Clojjam Decreti de Con-* 
fecratjone difimBione 3, caput Vroipidendnm. Hac i n -
quí t Anonymus de hoc Innocentio , & nihil ampli-
us : quia nullam adducit audoritatem, nec al iquoá 
fignum ad dignofeendum quis vel qualis fuerit ifte 
Innocentius, vel faltem quando vixerir. Cum ergoip-
fe adducat aüos Innoc€ntios,vel hic eric feeundus,vel 
quartus. Secundus non poteft efle ; quia hic nec com-
pofuit,nec fcripfit fuper Decretales , nec ejus tempore 
eratliber Deeretalium : potuit ergo eíTe Innocentius 
I V . SinebaldusFlilcus antea didus3eIeduS an. 1243, 
die24.Junij j quia ícripfic Commentaria feu Appara-
tum fuper quinqué libros Decretalium,impreít apud 
Joannem Moylin ,ánno 1 ^25. 8c Venetijs ann. 1 4 9 5 0 
apud Bernardínnm Siginum.Argentina 1478. & ed-
am Colonia anno 1552. in folio, & alibi lape. Extas 
opus manuferiptum in BibliothecaS.EccleliaToleta-
n x : atque etiam pulchris charaderibus i n Bib l io-
theca Magni Cancellarij Francia . ínnocent i i i V . T r a -
datus deExceptionibus extat inThuana,numero 501, 
Vide de hoc Summo Pontifiee 8c Operibus ejus, G e í -
nerum folio 392. Joannem Fichardum, folio 1 3. & 
omnes Nomenclátores. Sed hic Innocentius ÍV. i n 
fuo Opere fuper Decretales , i n praaílegato titulo de 
Feríjs, cap. Corqueftus5exiftente folio So.libro 2.nec 
verbum unicum habet pertinens diredé veí indiredé s 
proximé vel remóte, ad myfterium Concepnonis,vel 
feftivitatem illius.Nam i l lo titulo folüm agit Innocen-
tius, quomodo feryanda fmt feftaín generali. Etex 
hac parte contra ómnem veritatem fuit addudus. 
Item ,quiainDecretalibus nullumeftcaput, Vroyi" 
dendmnhlhm libro í . de Officio Vícarii cap. 2. t i t . 
29. eft unum ad Epi ícopum.Hil ien , inc ip iens : Prow-
deas attennus ne in ipifeopatu tmpatiaris alicjuem Vicarias 
baherepkyes, &c. Et ídem díco delibro 5-Decretali-
umAieque habeturin Decreto, nifi unum Gratiani d i -
ftind. 83. ut díximus fupra Signo primo 
Vel potuit eíTe Innocentius 111. qui multas Decre-
tales compofuit , de quo agimus; ut confíat ex ejus 
Operibus impreííis Colonia 1575. habet enim inte-
grumTomum Deeretalium, qu i inc íp i t ; Innocentius 
Jípifcopm fervus feryorum Dei Archiepifcopo Semmnfi, & 
Epifcopofrecenftj&c. E t i n aliis: Ineffabilif fapienttaCon-
¿//Vow.Sed Pontifex hic nec eft,nec poteft eífeille I n -
nocentius addudus ab Adverfarijs,quia ínter ejusDe-
cretales nullum extat verbum de hac materia; nec 
tempore Innoeentij I I I . erat líber Deeretalium , nec 
titulus de Feríjs, nec eaput Conqueftus; incepit enim 
illa Deeretalium difpoíitio á Gregorio I X . Denique 
nec hic potuit efle Innocentius Vl.eledus ann. 1352. 
quia hic non fcripfit fuper Decretales. Et propter 
eandem rationem non potuit efle Innocentius V I L 
creatus anno 1404. Ergo ex omni parte ifte Innocen-
tius eft fidus ; ideó nullus Adverfariorum feriben-
tium poft Anonymum,de hoc Innocentio mentionem 
faeit. Unde cum non íit hic Innocens ínter Innocen-
tio s, nec quaíkus iriveniatur; eft fidus. Sed quid im* 
nioraraur?púm Opus 8c auóloritas hic adduda íit Co l -
ledarii,fe u J oannísGaufredi^ut videbímus infrá Signo 
feptimo, 
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T>e C L E M E N T E Qmnto Summo 
Ecclefia Pontífice, 
T í E L T R A N D U S Gothus, Burdegalenfís 
J ^ C Epifcopus, natione Vaí'co, anno 1305. fuit ad 
JLJ Summum Eecleíi» apicem aíTumptus, & voca-
tus Clemens V.qui anno 131 g.in Concilio Víennen-
fi edidic quaídam Conftitutiones, fivé féptimum D e -
cretal ium librura , quem pofteá íueceírorejusjoan-
nes X X I I . evulgavit. Excufae prodierunt Parifiis, 
anno 1 $41 .«Se deinde anno 1 ó"!7. & fopé alibi.Addu-
citur contra myfterium Imroaculats Conceptionis á 
Bandd.cap. iS.Dezáf .48.Petro de Vineenria,& Gry -
faldo. Haic de Au&ore. Audoritatem vero fifc ad-
ducunt Adverlar i i ; Idem tenet Clemens V . in Con-
cilio Viennení i ; uc habetur in Clem. de Sura. T r i n i t . 
&Tide Cathol. cap. Fidei, ubi dicitur, Qifoá Dei Ver-' 
hum pro omnittm ojjerandajdutein humanitate ajfumptajion 
Jolum cruel affigi, ¡ td etiam morí yoluit. Hite ille. Hanc 
auíloritatem his verbis illuftrant: Ergopro fdute B. Vir-
g t m mori yoluit)i&per conjequensjoabuit alicjmdpeccatum. 
floruit annoDomini /^o.AutTcoritas vero Clemencis V. 
utexcatinCIementinisIifa.i.tit.i.feu potiüsin Con-
cilio Vienneníi, Ve Summ4Trtmmey CrFide Cathólicdy 
cap. 1. columna 6". ad litterarn fie fe habet; Fidei Ca~ 
iholitit fandítmentoy¡)r<eier quod ( ttfte Jpoftolo) nemo potefi 
pnere,fimtter inherentes ••, apene cum fdneid mam Ecclefid 
(onptemur Vnigenitum Dei filíum in his ómnibus, in quibus 
Deui PJter exifiit, um ctmPntre ¿eternaliter fubfiftemem: 
partes mflr* naturx Jinml mitas{qmbus ipfe in fe yerusDeus 
txiftens jfieret yerus homo ) humamm yidelicet corpuspafíi~ 
Ule, & ctmmam inteUeUiym y feu miondem, ipjum corpus 
y ere perJe & effentialiter informantem, djjumpjijfe ex tem-
fore in Virginali thalamo, ad unitattm fuá hypofiaps & per~ 
joña. Jít quod in hac afjumpta natura, ipfum Dei Verbum 
proomnium operanda falute, mn folum ajfigi cruci, g r in 
iamoriyolmt'j f td eúam emifjo jamfpiritujerforari lancea 
fafiinuit Utas fmm : ut exinde profluentibus undis aqua 
•dr fanguinis, formaretur única <& immaculdta ac yirgoi 
fanffa Mater Ucelefia,conjux Chrifti;ficutde latereprimi ho-
winis foporati Jíya fibi in conjugmmefi fomuua. Vt ftc certa 
figura primi & yeteris Ada ( ejui fecundum Jpoflolum ejl 
joma futurij in mfiro noyijsimo Adamjd e¡ly Chrifio yentas 
refponderet, & c . En veritas pura Se íincera , quae nun-
quammarcefeet.jam difeurrendo perfíngula, 
Dico primójquódnonintelI igamilludjFloruit an. 
x 290. nam vel loquuntur de Beltrando Gotho , vel 
de Clemente V . de illo verum dicunt, de hocnon üci 
quia , ut d ix i , fuit eleílus anno 1305. & fuas Conñi -
tutíones edidit cirea annum 1315. Secundó dico, 
quód non adduxerint auétoritatem hujus conftitu-
tionis ad lítteram , ut in aliis íémper faciunt: fu-
gíentes ab illis titulis^wírf & immaculata,ac Virgo San-
¿ia mater ; nunquam enim videre voluerunt, nec in 
Eeclefia}illud quod m MARÍA negabant, ve l impug-
nabant: undé in fuis libris femper & ubique pnEter-
miferunt fimilia encomia, ut íuis locisvidebitur.Ter-
l ió , ex hocanrecedenti: Chriftus pro omnium ope-
randa falute affixus tft cruci a deducunt hanc conle-
quentiam: Ergo MARÍA aliquod contraxit peccatum. 
Quám hxc íit frivola confequentia, tu , Letflor, coníi-
dera & iudica.Quartó, iupponamus efle legitimam ae 
neceíTariam illationem ; propter hoc, quid opuserat 
recurrere ad Clememinas d^ Sumraa Trinitate^ & Fi-
dé Gatholica ? &c. Quid ad CIcmentem V . ? Nonnc 
hoc ipfum continetur in Apofiolorura Symbolo?Qua-
re non adduxernnt etiam omnes Apoftoíós? Nonné 
hoc etiam extat expreflius in articulis Fidei ? Quare 
non introduxernnt potius totam Eccleíiam > N o n n é 
hoc extat paffim in Pauli Epiftolis ¡ Se in ómnibus 
San¿lis, ac non paueis orationibus Ecclefiafticis? Quá 
ergo intentione 8c fine irí médium addudlus eíl 
Clemens V . n i f i , ut Bandellus ac íuí fequaces auge-
rent per fas vel nefas numerum Summorum Ponti-
•ficum l & impinguarent eorum claíTemj ac poíTent d i -
cere, Virginem contraxiíTe peccatum origínale jf/ff 
de Summa Trinitate & Fide Catholica i Ccepk enim 
Bandellus xdificium hujus elaffis Summorum Ponti-
ficum anno i475.quando vidit in fuprema PetriSede 
Sixtum IV. nam AntiquijEymericus^urrecremata, 
Pornafius &Gyrandus Reneriiis3 nec verbum propo-
fuerantde Summis Pontiíicibus. Quoad fenfum , non 
eft immorandum: quia in tota audoritate non eñ 
alia claufula notadone digna, nifi i l l a , Dei Ve/bum pro 
omnium operanda falute moriyclumká ex hae folüm de-
ducitur quód in Virgine Matre fueritfalus ex mórte 
Chriíli , quod nuil LIS negar. 
R A D I U S S E P T U A G E S I M ü S . 
X>e C L E M E N T E Sexto Summo 
EccleJiiS fontífict, 
CL E M E N S Papa V I . antea vocatus Petrus Rogérius, Doélor Parifíenfis, patria Lemovi -cenfis, qui in pubertate fuá ileligionis habi-
tum fumpfit in Abbatia Caífedei, Ordinis Sancli Be-
nedid i , in Arvernis ; poíteaque Parifiis ftudia Philo-
fophi^&Theologi íeeum fumma admiratione pere-
git. Ob fuam feientíam Si virturem Prior conftitutus 
Sandi Bandeli Nemanfenfis, deinde AbbasFifca-
nenfis, Se fie gradatim afcendendo/uit eleftus Epifeo-
pus Arrebatenfis,deindeScnonenfis Archiepifcopus; 
unde anno 1330. fuit prometus ad Rothomageníem 
Architpifcopatum ; anno 1337. a Benedido duodé-
cimo Cardinalis titulo Sandorum Nerei Se Achillei 
creatus.-Benediíloque mortuo, nonis Maij ann. 1342. 
Pontificatús culmen afcendít, Se coronatus Avenione 
in Ecclefia Ordinis Prasdieatorum, cujus devotiííimus 
extititjClemens V I . vocatus eñ . Qui hujus infignis v i -
r i ada latiüs videre voluerit ,kgat 1. tomumGalliae 
Chriftians , folio 592,. ^43. 346. Is adducitur con-
tra Immaculatam Conceptionem á Patre Anonymo 
DominicanOjAudore 8.& Audoritate 3^. folio 113. 
&Ratione 29. folio i86.Víncentio BandelIo,cap. i§4 
Dezá feu CorreíloreiliiuSjfol. 28.Petro de Vincentia, 
Paulo Gryfaldo5folioi^2. Alberto Caftellano, i n i l l o 
Sermone de fandificatione Virginis , Javello in qua!-4 
ftioneQuodlib.deConcepríone^tqijaeinr.ArpalIegó, 
fol.25. quorum audoritates clarjtatis gratia divido uc* 
Prima Audoritas, 
Primam ? vel quaíi primam audoritatem adducit 
Anonymus in ClaíT: de Summis Pontiíicibus, íic. tów 
tenet Beatus Clemens? apa in Sermone ^Ertmt fígnain [ole \ 
Ú-c. Se nihil amplius; quia nullam adducit audorita-
tem. Quqíivi pro prima impreíTione Sous VERITATIS, 
Sermones iftosjvel notitiam illorun^apud omnes N o -
menclátores Antiquos& modernos pr^cipué in Bib l i -
ocheca 
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otheca Poiltiíicia P.F.'Ludovid Jacobi a Saní to Ca -
rolo Cannclitani, folio 25. ubi agit de ifto Summo 
Pontifice.'inter alia vero dicic quód ediditGoilationes, 
plures Epiftolas, ac Sermones varios -j-quoruíB ÍoIus é.-
HLisin die Cinerum extabat mantifcriptus Cantabri-
gia; in Bibliotheca Aalx Pembrochianx. Cuín ergo 
mil lo modo invenirem fermoncs Petri Rogerij-aüc 
Clementis V I . 8c dicerent fuprá relatí Auítores Ser-
inonem i l l u m cffcfuhúiem3.tejBruntfignrt.hfok &lumi, 
.&C.£G\Z neceííe inveíiigare fermones íic incipientes, 
ut viderem -an í n illis extarent pr^allegata v«rba ;un-
ded ix i in i l l a prima edkionej Vericate 59. folio 380. 
HncLiíque Adverfarij. Et ut ipíbrum terminis utar3 
videtur mihi hoc uríum verum eíTe & clarum, quód 
hxc auítoritas á primo verbo ufqtie ad L i ldmum íit fi-
¿la & compoíitaá cerebro Bandclliano ,unde illam 
tranfcripíit Javellus, &e. Et ihfrá. Probo ergo quód 
iiiprá poíita auíioritas fit fióla.Primó^quia talis Serrno, 
nec o pus Sermonum fub expreíTo nomine Petrí Ro-
geri).5 í iveCkrnent is VL nece&tat in Vaticana,nec]ue 
i n aliqua alia Europa Bibliotheca; nec ullus Nomen-
clátor anciquus, vel modernus, talia.Opgra vidic. Se-
cundó, quia ego poftdiligentem inquifitíonera,in B i -
bliotheca S.Eccleíia: Toletan^inveni quoddam ma-
nufcriptum Anonymum, antiquis charaíleribus exa-
ratum in folio pergameno , cujusinitium eft^ utab 
Adverfariis d ic i tür , j&unt Jtgnd infoie & l u m i fub 
quo theraate habet tres Sermones ; ultimus incipit 
l ie ; Exponendo ¡allegóme , [cu Jpmiuditer^de¿tdyen'tui¡>-
(ÍHS i n Virginis utemm, & in mundnm, &c . Totufque 
Sermo eft de B. MARÍA , & Incarnatione Verbi 5 fed 
pro prxfenti materia Gonceptionis iolum funt h^c 
yerba .* Quantum yero ctdteitium'yprimo yenitpro capti-
yorum liberatione, i b i : His ¿tutem fieri incipicntibus, &c . 
ISiam captivi eramus per peccatum ^irentum: Jfaia 5. Capti-
yus AuBus eft populus meus , non hahuit feientiam 5 fedre-
dempti fumtts per Chrijlumi Pftlm. Rcdcmpíionem mtfit Do-
minus populo fuo: & nihil ampliüs. Si ergo Opus Petri 
l loger i i ,& Sermo,íit ifte; jara vides^ Leé lo r , audori-
tatem fuprá adduclam ab Adverfariis eíTe fidam & 
falfam á primo ufque a d uicimum apicem ; íi yero 
Opus 8c Sermo , non fit iñe , fed alius, ipfum often-
dant : quod n o n facient. Hucufque in prima impre-
líione SOLIS VERITATIS dixerarn ad litteram, loquen-
do de Clemente V I . A n autem fuerit vera n e c né con-
j e tu ra noíira: ut ipfomm terminis utar, -videtur mihi hoc 
unum yerum ejjc & ckrum , c¡uod h<zc auHoritas a primo 
yerbo ufque adultimumfit fiBa & compojita a cerebro Ban-
deÜidno-, ftatim videbimus. 
Antequam invenirem Sermones Clementis, utebar 
aíiáíimiliconieéturájfcilicet hácrFukquidam Auílor 
antiquus qui habet quatuor Sermones de Conceptio-
n e Virginis MARI;E ,impreff.Nurenberga»,anno 1496;. 
in fol. íub titulo,Thefaurus novus Sermonum; & pr i -
mus eft fuper aííignatum ihtmzjínintjignain¡ole & lu-
na dr ftellis,Luc¿e i i . L u x habet }}jultasproprictates> ut dicit 
JuFior depruprietdtibm rerum, <&c. in quo folúm habet 
fequentia ; Adeft diesfaemifiima, adeft dies celebérrima Jn 
ejita Virgo MARIA_/^<Ífanclipcatione mundum confolatur m i -
yerfum.Hodie egrejj'aVirga de radice lejje^e ¿jua dicit Jfaias9 
grc. Sicaptiyus es aliíjuo peccato^gaude^uia ipfa eft hodie 
pnejeryata , yeí fecundum aliosyfinBiftcata a peccato, &c . 
Quinto, luxyibrat in oculis, (ignanter fi clari fuerint. Sic 
claritasgratidjanBificationisNíhKiE. in oculis nojlr*intel-
ligentia: yibrat, &c . Prima pulchritudo MARIS in carne 
figuraturin luce lun¿e, quod ipfa lucet in carne fine omni 
macula, Sapient.y. Kilnlcoinquinatwnin eamincurrit, & c , 
Et nihil ampliús; imo in tribus Sermonibusfequenti-
bus, UtlíTmiij d e f e n d í t Immaculatam Conccptionem, 
ut v idere eft infrá in P. de Paíude. Hoc m o d o difeur-
rebam n o n invento Opere Petri Rogerii; qn^fito a u -
tem Sermone, fub illo themate j 8c invento , difparue-
runt 'om'nes iftíe conjedlüra:: & in Kodolndijftlubili, a 
fol. 4Zf . priraíE editionis,& ^ja.fecundaíjdedi au í to -
ritaremClementis,ut e t iam hic dabiraus.Contra relata 
furgebat Rss. P. Magiíler Saeri Palatii, Capifzuquinss 
inter alia p l u r a dicens fol. 377. Habet aliquapropriajed 
inepta &- rtjii dignaiut tft-illuddeClementeVl.&c.QuodAiyd 
negat in tfrio libr^hcc ipfum adjiruit in alio.Jigo credo n u l -
Jam eíTe contradidionem in hoc, quód non reperto 
libroj ex fola difpolitione 8c architedura audloritatis 
a d d u ó l í E a Bandellojdicerem.'K/Wc-r/^ mihi , auBoritatem 
iftam effefíBam a primo ufque ad ultimum yerhum j 8c i n -
vento libro ac fermone cum audoritatCjiion folum e l -
fe corruptam, fed corruptiííimam aííererem.Si autem 
ha:c fint inepta ac r i fu digna,& negaverim i i i uno libro^ 
quod affirmaveram in a l ioj non judicabunt Magiñri 
fed Le dores .Qiipd fi haíc fuerit contradidio, tranfeat: 
quia í o l ü n r veritatem quserimus, & honorem Audo» 
rum,&VirginisMatris3non proprium.Qui dixit;^" yero 
Opus & Sermonan eft ifte3fed alius,ipfum ofiendantyqmd non 
facíent;prqwidit, veritatem non fuiíle fufficienter ofíen-
famjideó qu^íivit iítiusDoctorisOpera per to tamGaí -
liam fumma diligentia. 
Sermo autemClementisVí.feu ver iüs^et r iRoger i i , 
pofteá SummiPontificis j répertus fuit hoc modo, ut 
diximus in Nodo Indiflolubili, Approbatione feu N o -
do 4. fol. 345.1nvenimus in civitatc Parifienfi iñ que-
dara Cathalogo manuferipto exiílente apud R.P. L u -
dovicum Jacobum á S. Carolo Carmel i t am,quód 
i n Bibliotheca D.D.Carol i deMontí'ehalt Archiepií-
copi TolofanijCodice dnfuerant aliquando lermones 
hujus Clementis V I . Pap^,in membranis antiquis,iri 
magno volumine eleganter raanuferipti, pr^milfo Ín-
dice c o p i ó l o ; cujus primus fermo erat de Purificatio-
n e B .Virg in is , & ultimus fadus i n canonizationé 
Sandi IvonisTertiarij Ordinis Minorum. Quam no-
titiam eifderamet verbis inveni apud Reverendum 
Patrem Philippum Labbéum Biturieenfera Sociera-
tis JESU , in ejus Bibliotheca nova, manuferiptorum , 
pag. i9«j.Sed cura per mortem p r ^ d i d i Archiepifcopi 
Tolofani ejus Bibliotheca fuiflec tranflata ad civitá-
tem Parifienfem, venalifque fadajinter multos fuiflet 
divifajintamingenti mnltitudine nullus feiebat, nec 
fignare poterat, cui obtigiíTet pars illa librorum ma-
nuferiptorum. At poft non parvam diligentiam, re-
peri quód in Bibliotheca IlliiftriíTimi D. D . Fouquet 
ProcuratorisGeneralis, & Prafedi ^rarijRegis j e í -
fent illiusBibliothec^Archiepifcopalis aliqua volumi-
na. Cura tamen Bibliotheca ifta Fouquetana ob varía 
diferimina rerum claufa eflet, & figillata Regalibus 
figillis jcoadus fuiper fupplicem libellum petere f a -
cultatem á ChriftianiíTimo pijíTimoque Rege Ludo-
vico X I V . ut pro gloria atque honore Immaculatas 
Gonceptionis Virginis MARI* , permitteret mihi i l -
lam recognolcere, Quód cura fuá folitá pietate , fpe-
ciali Decreto fuiííet conceífum die f e x t á O d o b r i s , 
anno 1661. adivimus dornum Sandi Mandetipropé 
Vincenas: ubi ferutatis originalibus manufcriptis,in-
venimus deíjderatos fermones Clementis Papx V I . 
Ethajc de inVentione l i b r i , quos vídimus aclegimus 
corara tribus Parlamentariis, ibidem proptei* aliqua ni 
rem magni momenti exiftentibus. Pofteá, licet non 
omnes,aliquos tamen invenimus in Monafierio Aqm-
centino propé Tornautum, Convenientes cum re-
pertis Parifiis* 
* Clemens 
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Clementis V I . Sermones extantin Bibliotheca D* 
Fouquet,quondamProcuratorisGeneralistotiusReg-
ni Gal l i^ , in libro pulcherrimis charaderibus fcripto, 
quem vidi & legi ex ípeciali Decreto Regís Chriftia-
niííimi Ludovici X l V . a n . i ^ i . d i e ^ .Oél . EisSermo-
nibusin primo fol. prasíixa h^cRubrica: Sequuntur di-
yerfa Sermonum themdtafefiorum Det, B. M/KKiüEFúgms, 
& dicjmrum Sanciorum , & alitjua did¡ecundum dtyerfos 
fventus rerum actempeymn jaUa : ordinata & prádicdiA 
diyerfotetnporihusper Domimm Clementem Papam Sextum, 
tewporibus juorumjArchieptfcopcttüs , iardimUtm, ac etiám 
Veipdtm '•> ut ejui legerít, poterit mymirc. Sermp primus 
eft de Purificatione B . MARIÍE íemper Virginis/adus 
per D.Clementem Papam V I . & incipit; Tukrunttllum 
ín Htert<ftlemy&c. Videtur mihi ( úrScriptura docet, & ra-
tia & txpertcniia haba Ultimus Sermo eft de 
oratione deSandoMalachia, Sandio Ivoni applicatá; 
qui incipit.'¿XW/M & Uudd hdhtatio Ston, ^ c . fcelutsn-
eordatíoms lodnms Papa X X I I . PnedcceJJ'or mjier yobns in-
dúcenad exultationm &gaudium & ¡uhdtim Ecclepam mi-
UtantmjHper adepta glorta D. lyonis El>y Prtfbyteri Trico- • 
>'ff;//s,^fí>,6rf.Concluditur Sermo ita; Pfíjka duatw ,Te 
Dam, & Orado quá ent fatta pro eoidemum dicatur Confi-
ieor, grfiat AhftluHo more f(yi¡to¡,& Indulgentiafeptemanno-
rum & feptem quadragrnamm'detur, &poftea imuanus nos 
Cír (ele br ahí mus Mijjamdeeo.ln hoc ergo l i b ro /o l . i 54. 
extatSermo pro í ecundaDomin ica Adventus cum 
hac íublcripnone. Sertno quemfea ego Petrm Rithontagen, 
Jrcbiepjfcopus BifontinuSj m domo Pra:düatorum/ertia Dú-
minita Adyentüs ,anno, Dommi 1334. & haber pro ther 
mate:T« esqui yenturm es^c.'Et infrá folio i63.habet 
Sermonem pro Dominica Adventus, ílib themate : 
ürmitpgm infole, &c. h u c £ z i .Et eji m Evangelio hodi-
erno de Domimca^&c Et totus Sermo,qui latilímus eft, 
agit de Beata Virgine MARÍA ; unde colHgitur, & 
etiam ex inarginibus,quódfuerir fadus in Feftivitace 
Conceptionis Beat^ Virginis M A R I ^ : ut etiam con-
ftat ex ipíbmet Sermone ;cujus verba, qu^ad pras-
fentem Ipedlant materiam, damus ad iitterara. 
Fragmentum extraí lum ex Petri Rogerii fenCíe-
meniis Vl.Sermone de Conceptione V. M A R I S . 
'Eruntfigna injole.Stá priúsquám thema dividam, vi-
de türquód de iña Conceptione non debetlolemnitas 
celebrari; & primó audoritate Bernardi,qui in Epi-
ftolaad Lugdunenfes, ipfos graviter reprehendit quia 
íftud Feítum receperant,& fokmniterfeftivabant. Se-
cundó : quia,cúin fefti celcbrationon debeatficri ni£i 
inreverentiam íandi ta t is ejus de quo ce lebmur ;cúm 
talis honor exhibeatur Sandis propter conjunílionem 
quam habent ad Dtura príe aliis, hoc autem eíl ratio-
ne fanditatisí & non íolum peccatum aduale, imb & 
origínale disjungatáDeojB.autemVirgo conceptafuit 
i n peccato originali,GcUC videntur dice re multi Sandi, 
& poteft per multasrationes probari : videtur quód de 
cjus Conceptione non deberet Eeclefiaftítivarc.Quia 
Sermo debet eíTe diftindus a Diíputatione;qUÍa Dif-
putatioeftad veritatum inquifitionem,Pr£Edicatio eíle 
debet ad morum aedificationem. Ideo nolens dilputa-
re hic , dicobreviter hoc cííe unum clariim, Icilicet 
quód Beata Virgo contraxit peccatum origi nale i n 
caula.Et ratio eft,quia fuit ex concubitu viri & mulie-
ris concepta 5 <5¿ ideo peccatum tale in caula habuit, 
quod non habuit ejus Fi,lius,qui non ex vi r i l i femine, 
fed myñico fpiramine t i l conceptus; Lucae 1. S¡?irms 
fanciw ftiperyítiiet in re , c^f. Et ideo non habere^fc-
tatum (admarginem habecur, originak) eft privile-
gium folius Chrifti. Sed utmm contraxent in forma 
peccatum originaIe}aut virtute divina fuerit príBÍerva-
ta , iunt penes Dodores opiniones diverfe. Tamen 1 
quidquid íit, dico ,quód fi etiam in forma,non folüm 
in cauíajpeccatum origínale habuit . ,quód adhuc de 
ejus Conceptione pofl'umus valde rationabiliter fefti-
vare.Suppono tamen fecundüm communem opinio-
nem (quoad prxfens )quód B. Virgo fuit in ptecato 
onginali módica moru!á;quia fecundura omnes5qüám-
primüm potuit landificari, landificata f u i t , decuic 
enim,fecundüm Aníelmum , ut ea púntate nitrnt, q.u& 
majorfub Deo nequit mtelligi. Et cerxe.rationabiliteriu-
lius Matrem debuit, quantum potuit & decuic, ho-
notare : ficut deducit Auguliinus ín Sermone de A i -
fumptione. Et ideo dicunt aliqui quód in eodeminr 
ftantifuit in culpa & ingratia, j ecundüm diveda fig-
na natura jfed hoc latis eft impoítibile1, cüm inftans íit 
índiviíibile. Alij,quód folüm per iníians fui t in culpa, 
6c inalio inftanti m gratia j ied hoc etiam non vide-
tur poíribilc:quia duoinfiantia non lunt conlequentér 
fe unientia,imo llmper inter ipfa eft daré tempus mé-
dium. Et ideó dicunt alij3quód fuit per roodicarri mo-
rulam in culpa^ & poftmodum Iemper in gratia. Hoc 
ergo ruppoíitojquód de ejus Conceptipne poffit Fe-
ílum foiemnizari .perfuadeo brevitér , & audorita-
te , & manududione. Primó, audoritate. Anfelmi i n 
Epiftola ad Epifcopos AngliíE, ubi dicit fie rKon 
credo ejje yerum amatorem tantx Vtrginis 3qm remdt ce^  
lehrareFe¡ium ¡une Conceptionis; & cúm AnfeliTiiis d i -
cit exprefséeam conceptam in peccato originaii ; unr 
dé 3. libro,Cur Deus homo5cap..i 6.Qu:a tolum genus 
humanum infedum erat peccato , hominem finé pec-
cato 3quaíi azymum de fermento^aírumpíitDominus. 
Ec licét hominis ejufdem conceptio mundá fít, & aíjíV 
que carnalis deledationis peccatojVirgo tamen ipfa, 
unde aíTuraptus eft,in. iniquitatibus concepta eft, ^: in 
peccatis concepit eam mater fua^ & c u m peccato orí-
ginali nata eft.-quoniam & ipfa in eodem peccavit m 
quo omnes peccaveruni. Ecce patet quód Anfelmus 
dicat eam conceptam in onginali; & eüm dicit quód 
non eft verus amator ipfius, qui Fcftum fuá; Concep-
tionis renuit celebrare. Secundó perfuadeo iftud fie ; 
quantumcumque aliquod templum íit políutum fan-
.guine vel femine, tamen ejus Dedicado folemnis & 
celebris habetur pertotum diem , licét per partemdi-
ei illius fuerit pol lutumjficut patet deK'edicatione terh-
pliper balotnonem conftrudi; tertij Regum 8. fed 
B. Virgo eft & fuit templum Dei veriüs & perftdius 
quám quodeumque templum mate r i á l e ju t puta,in 
qua habitavit plerritudo Deítatis corporaliter : ergo 
licét módicamoruláfuerit in peccato,cüm tamen per 
tptum tempus fequens fuerit in gracia, meri tó totam 
diemConceprionisEcclefia iblemnizat.PrastereáiSab-
bathumjin quo requieyit Dominus ab omni opere 
quod patrarat, quia fuit a Domino landificatum, ut 
patet Gen. z.celebre & feftivum in Lege ex príecepto 
Dominihabebatui^ut patet Exod.20.ied in B.Virgin(e 
veréDominus novem menfibus requieyit:ergo multó 
fortiüs debet ejus fandificatio haberi celebris & fo -
leranis.Tertió^Tabernacul ^quodfecitMoylls/andi-
ficatio fuit ex prasceptoDomini valde celebris & fefti-
va,ut patet Numer. 7.. fed D . Virgo fuit tabernacu-
lum veriuSjContinens Sandum Sandorum ipíum Dc-
um.in fiio útero ; unde de ipfo didum eft illud Apo-
calypíis z i -Ecce Tahernacuhm Dei cam homnihus^csr ha~ 
hítahit. cmn eis: igitur ifíius Tabemaculi fandifica-
tionera debemus foJemniter ftftivare. Q u a r t ó r í i i n 
.antiquaLege pro una ioiemm vidoria habita de in i -
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nricistótus pópulus Ifraéliticus petpetuó fefiivsbat, í i - fis eft fcxfus m (jtu ynáturfícrílis. ígitur Virgo M ARIA, 
t ü t patet deJuditl^íSc 2.Machab£CortirtV.'& pro uñius mi - ftirt ciciús fandtificata quám B.Joarines} & ideo, quia 
raculi operatione,üt patetdeManna Exodi &'edii- fandíficátio Joannis M í propinquior nativiEati ex 
ílione ex iEgyptOjExodi 12. & nüuc Eccleíia de Petri ucero,qüailmudvitati in ú t e r o , Se é contra BÍMARI/E? 
m Antiochia íublimátione,«S: de ejirs á vinculis libera- i deo íanélificatio Joannis folum in nacivitáte ex ute-
tionejíicut ín fefto ad Vinciila,ita üniveríaHtet íblem ro , illa aútem etiam in nativítate in Utero debuic 
n i z a t ; undé lioc,quód de fruAificatione i l l ius quíE con- celebrari. FnicTecundoB.Virgo fanótificátaperfedius; 
cepít & peper íu illum per quem t o t ü m genus htimanum quia ficut dicit B.Bernardus; Puto quod coptófiorgrdtiá 
de morte & Doemone triumphavitrper quem fáit fmm fan'dific^tiomsin citm defeendit; eju* nonfofom ejtufancH-
hominum r e p a r a t a , per quem tanta miracúla perpe- ficdyitorttmjfedetimddncep abomnipeccmpra[crymt 
trataj Eeeleíia n o n feiftivabit ?Undé concludo cumx\n- ímmunem; quia fie dicitur in Pfalmo; Sánditas & mag-
felmo, quód fateor n o n eíTe vefum Virginis amato- nifícentia mfttnBificatione ejus. Et B. Bernárdus in Epi-
xem, qui hodie in Vii'ginis laudibus non prorurnpit. ftoíá ad Lugdunenfes ú\ch:Clmftiíin¿ipietdsprohiba cré-
Sed forte dices quod eiídem rationibus videturquód dm^nonrndgis loánñeytrgimm Sfmtu ftnBo repietm j Se 
á é Cónceptione B. joannis Baptiftá: deberet Eccle- quia videmus quód major pluribus diebus feñivatur ^ 
fia feftivare; qnia fuit etiam in ú t e r o fandificatús.Sed quám de minori , ficut paret de foleirinitatibus haben-
d i c e n d u m q u ó d non cft fimile; & ratió diverfitatis po- tibus Odavas; ideo ficut de majori fancHficationeMA-
teft aCcipi tamratione per íonS fanílificatx^quam r a - RI^ E magis dnobiís d iebus felHvare, fcilicet ín die na-
tione ipfius fandificationis , q u á m ratíone fanfliíi- tivitatis ex útero, & i n útero j de Beato veró joanne 
¿antis. Primó ratione perfonx landificatíE ; Joannes Baptifta u n a die, feilicet in nativítate eíc útero. Fuit 
enim fie fuit fandi f icatus in útero, quantum ad ani- etiamB. Virgo fandificata firmiús.-quia ita fuit ab o r i -
m a m , q u ó d ejus caro non fuerit fandificataiVirgo au- ginali f»eccato m u n d a t a , fí cóntraxitj q u ó d f ü i t ab 
tem Beata non", fuit folúm íandificata quantum ad omni peccato a d u a l i , mortáli & veniali jprxfemta ¿ 
animam, imó & fecundíira carnem. Juxta enim ot t i - q u o d nul l i alii cónceffum fu i t : ut exprefsé dicit Bea-
ilesSándos & Dodores,in fandificatione Virginis in tus Bernárdus ubi fuj>rá. Et Auguftinus in libro de 
utero fuit ita in ea forries ligatus,quód pofteá i n íécun- Natura & Gratia dicit: 'Excepta Vifgine^de ejua prepter hó-
d á fandificatione, feilicet i n F i l i i Dei cónceptione norem Dei, cum de pcccdtis dgmtr-y nullam prorsusyolo fieri 
fuit e x t i n d u S j q u ó d Uunquam carnem ejus a d a l i q u i d meritionem \ fi omñes SeinBos San£Í¿ts congregarepofímus 
illicitum inflammavitj i n j oañne aiítem n o n fie fuit fo- & mterrogare$pe(c¿ttum haberentflmdrefponfumfuiffe cn~ 
"mes ligatus, nec i n aliquo Sando / i m ó femper terrá dimussnifiqmdfcriptum ejl: Si dixerimus quodpeccatum non 
carnis fux fpinas & tribuios germinabat j quia caro hábemusfios ipfos fcdmmus3& yeritas in mbis non efit I g i -
concupifeit adversüs fpiritüm, ád Galat. 5. Sed ficut tur ipla/^uas pofteá cadere n o n potuit, i n peccato fir-
t é r r a Sacerdotalís fuit immunis&:prxlervata,abon}ni roiús fuit Iandificata.* & ideo dicitur Judith g.bmus 
tributo , &communi l ege tal l jarum ,u t patet Genelis tudinfancUficmone permmeat. Tertiaratio diverfitatis 
43. ita B. Virgo, quarjESUMj qui eft Sacerdos i n ^ter- fumitur ex parte fandificátionisifeitis enim quód cór -
num fecundüm ordinem Mclchi íedech, genuit,fuit pus B. Virginis aliquem refpedum habuit ad D o m i -
procul ab omni fomite & carnis concagione liberata; num fandi f i cantem, quám corpus cujufeumque alte-
& ideo dicitur Zacharia: 2. Pn/sidebit Domims ludctm 3 rius Sandi; quia, ficut d idum eft,Deus in ifto c o r p o -
¿ r partem [ m m iñ térra funBificata^ i d eft,in medio t er- re habitávit eorporaliter \ & de puriífimis fanguini-
r x De i Se hominum,MARÍA.Quia fi cüt dicitur Nurae- bus corpus Ciirift i Spiritus fandus formavit; itaque 
iérumif i . SanBifícata funt membra in mortibus primogeni- pars corporis Virginis Verbo Dei fuppofitata unire-
íorfím,hoc eft,in mortificatione fada per fuam fanétifi- tur.lgitur cüm llngulariter Se fpecialiter fuá fandifica-
cationem, per quam n o n pulfükrunt exea pravi n i o - t i o ad Dominum refpedum habueritjfingulariterfe-
tus,ac fi eííet raortua.Et certé nec miré,fi füit ejus caro ftivari debet. z. Paralip. 7. SanBificayi lomm ifium, ut f t 
íandificata, quia de ea caro Chrifti formari debebatj nomen meum ibi. Patet crgo quód de ifta Cónceptione 
ipfe enim eft homo, qui tulit de ea carnem fandifica- poíTumus mérito feftivare. Quando ergo Beatus Ber-
tamaut dicitur Aggxi 2. quia Ecclefiaftici 24. dicitur i nardus in Epiftola ad Lugdunenfes dicit : Kon ejl 
tn tiyitatejanBificata fimihterrequieyi.Q^n igitur prop- feftiyandum de Cónceptione^ d i c o quód debet intelligi re-
ter fandificationem anima? SÍ coíporis fadam in ute- ferendo ipfam ad illam horulam, qua in peccato o r i -
•ro fecundümSandoSjCelebratur nativitas i n útero,feu ginali füit;fed referendo ad totum tempus íequens,quo 
Conceptio, qux fola tamen ifto modo habuit fandifi- fuit itá copióse fandiñeata , b e n é poteft Se debet fefti-
cationem; ut feftutn Conceptionis correfpondeat car- vari.. Sed qüia tune de novofeñum iftud fuit introdu-
nis fandi-ficationi, Se feftum Nativitatis fandificatio- dura,ne propter h o c videretur peccatum origínale n e -
n i animx. Secunda ratio diverfitatis fumitur ex parte gari, ficut m u í ti hasretici negaverunt, quorum f e d ^ in 
fandificationis ;quia B. Virgo fü i t c i t iüs , perfediús illis partibus priüs invaluerunt; ideo reprehendit Lug-
' & firmiüs fandiheata quám Beatus Joannes, vel qui- dunenles,quia feftutn receperant.• quoufqj d idx fefti-
cumque al ius. Primó, citiüs: quia fecundüm c ó m m ü - vítatis ratio fuiíTet per alia loca diíFufiüs propalata : 
nem opinionem, ut v i fum eft fuprá, non fuit i i i órigi- quia ubi május periculum imminetjibi cautiús eft agen-
nalinifipermodicamhoruIam5quia2.RegumM.5/'rf- dum. Undefi propter fcándalum pufillorum debent 
tim fanBificata eft ab immunditia fuá; Beatus autem Jo- Se poffunt multa licita dimitti ad tempus,ficiit patet ad 
annes non ita Citó fuit fandificatus, fed íexto menie á Rom. r4.potuit rationabiliter ,maximé i n illis partibus,, 
fuá conceptione.Sicut en im dieuntSandi,ipie fuitfan- folemnizatio iftius feftivitatis dimittiad tempus.Quare, 
dificaius quando B. Virgo afcendit in montana cum &c. Ad aíiud dicendum,quód quia non eft indubira-
feftinationé, & falutavit Elizabeth; quando exultavit tum quá die anima unitür carni. Se ex unione animac 
infans i n gaudío in utero matris fuíe 5 hoc autem fuit, cum carne contrahitur peccatum origínale, á quo Be-
ut patet Lucx r. poftquam V. M ARI A Chriftum c ó i í - ata Virgo , fi contraxit, fuit ftatim fandificata ; dies 
cepit: jam autem praeceííerant fex menfes á fuá con- autem Conceptionis certus eft: ideo illa fefíivitas ce -
ceptione?fecundum quod habetur Luca: 1. B hif mm- lebiacur habendo relationem, non ad morulam qua 
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fui t in peccato onginali jfedad témpus tp tüm fequens; 
fie ergo de hac folemnitatefeftivantes dicamus'verba 
thematis prsaíTumpta : Erunt jígnA in ¡ole in quibus 
verbis iftaVirgo beriedida deferibitur dupliciter cora-
meridata. P r i m ó , qüia oraculonim, fignorum & m i -
raculotum luminarirefulgentiá cvidenciüs prsefigna-
ta .B 'mt fgna, &c. H z c func omnia qua: habet Petrus 
Rogerius in i l l o Sermone de Cdriceptione Virginisjá: 
jpíius feftivitate. r 
Secunda Auctoritas, 
Secuhdam auftoritatem fíe addufcit Ahonymus: 
Rat ióne 11 . fol . 1 1 3 . Aucloricate i G . l t m BeatusCk-
ntens Papa in Sermone qui incipit} Erunt pgna, & c . V i -
to inquit^hocmum ejjechrum ,¿jmd Beata Virgo jecmdum 
fententíam SanBorum DoBorum fuit in originali peccato 
concepta. Ratio áHtemhujuseft^cjm a fuit ex libídine &con-
cttbitu y i r i & mulieris concepta. ideo peccatum originalt in 
fui Cmceptione contraxiti quod non contraxit Filím cjus^  qui 
non ex y 'mli femine, fed myflico fpiramine fuit conceptas: 
& ideo non haberepeccatum origínale, eft folius Chnftt fmgu-
lareprhilegium. HAC Ule. Et cont inuó introduck ap-
probationes Dodriníe Angelici Doíloris.fub hoc t i -
tulo : Séejtmtur litter* Papales commendames & approban-
tes DóBrinam S. Thornte de Jijuino Ordims Prncdicatorum. 
P. Ghryíoftomns Javellus illam dedit (ic:; D/co unum 
ejjeclamm , quodBeata Virgo fecundum fententiam SanBo-
rum DoBorum fuit in peccato origináli concepta. Ét ratio bu-
jus , ejuia fuit ex libidine %r ex concubitu yiri & mdlieris 
concepta : ideo peccatum origínale in fuiConceptione contraxtL 
Hrfíí/Zf.Conftitutis veriratibus, tam circa audorirates 
addudlas aDefenforibus pártiscontrariq,qnám ex ver-
bisformaiibusSermonis citatijnnric iricipimus reg'ula-
tionem utriufque; ut videamns anlint riíu digna vitia 
commilTa & reperta in hoc uno au&ore. Pr imó ér-
rarunr,adducendoC7ewí,wfm r/.Summum PoncificeiTi, 
cum deberent dicere Petrum Rogerium Do í ío r em 
Parifienfem, qui iftum tlaboravit ac pr^dicavit Ser-
monem , per plures anrfos antéquam afcenderet ad 
facramPetriSedera. Et utinam Sermo fadlus eíTet cüm 
erat fupremum Ecclefiaí caput'! nam iftum etiam 
SummumPóntif icem,atque do6tiíIimum , h a b e r t t p i á 
fententiapro fe. Secündó,fitniliter errarunt, vocando 
illum Beatumt quía in nullo libro Eccleíiafiicotali de-
coratur titulo. T e r t i ó , ubi Perrns Rogerius vel Cle-
mens V I . poft totam inrrodudlioriem dixit. Dico bre-
titenhoc ejfe unum clarum Jalicet quod B. Virgo contraxh 
peccatum origínale in caifa & ratio e(tyquia fuit ex concubi-
tu y i r i & mulicm concepta; Anonymus f e ; D/Vo hoc unum 
ejfe cíarum^uod B, Virgo fecundum f mentíam fanBorum Do-
Borum futtm origináli peccato concepta. Ratio autemhujus 
efttfuia fuit ex libidme concubitu ytri & muiiem comep-
/4 .Abftuli t i l lud ,¿í ewey; qina,í//ro,in Rogerio non ea-
dí t fuprá propoíítionis fubft mtiam, fed fuprá dicen-
d i m o d ü m : aliud enim eft dicere, Dico breyiter hoc & 
hoc fie e í T e ^ aliud dicere, Dico hoc unum éffe Se clarum; 
feilicet quod B. Virgo3&c. Q y z n ó , ubi Rogerius, 
$. Virgo contraxit periatum origínale in caufa; Anonymus 
d i x i t , fuit in origináli peccato concepta: quia i l lud, contra-
heredo nune non ipíi plaeebat, ideo reduxit/oww-
y ^ a d Co^neeptionem formalem. Q u i n t ó , addidit i l -
luáJecundumfententiamSanBommDoBorum.Quóá ü dixe-
rint verba ifta ftare in antee'edenti claufula,ubi Roge-
rius fie d ic i t : Beata ÁutemVirgo 'concepta fuit in peccato ori-
ginalijcut yidentm dtceie mulnSanBi 'tQñ fextum vinium, 
& majus, eontinens tria vel quatuor alia; nam Rogeri-
us non dixit illam propofidonem abfolutam 
¿um fententiam SanBommDoBorumft^pcut yidentur d i -
cere multi SanBi; in quibus Anonymus commiíít dúo 
vitia capitalia; nam abftulit i l íud , -y í^w^;& illud,»i«/-
f/,ieduxit adindefinitam SanBorum DvBorum 3 qux v i -
detur fupponere univerfaliter pro Sanélis ac D o í l o -
ribus. Septimó, abflulit 'úluájn caufa, qua folá fidione 
totam vitiavit elaufulam & fententiam Rdgeriuham 
quodaffirmat Rogerius tanquam clarum , eft V i rg i -
nem contraxifíe origínale peccatum in caufájid efl, in 
parentibus, ut infrádicam. Octavó, ubi Rogerius taíi-
tum , quia ex concubitu v i r i 8c mulieris j Anonymus, 
quia/«7f ex /Í¿ÍÍ//«C; pr^videns poíTe efle ex concubitu 
v i r i & mulieris, non taraen ex libidine ; ideó adjecit 
peíTimam hane vocem. 
In altera oratione, ub i Rogerius. i t ideo peccatum 
tale in caufa habuit} quod non habuit ejus Filius, qui non ex 
yírili fermne Jed myjlicofpiramine eft conceptus^  Luca e sp í -
ritus 'faníimfuperyemet in te , <src, Etideo non haberepec-
'catum crtginale, eflpriyilegiumfolitísChrífthknotíymiis fíe; 
ideo' peccatum origínale in fuiConceptione covtraxíhqmd mn 
'contraxítFilius cjw3qui non ex yírilijemine^fed myfticbfpira-
mine fuit conceptué.Et ideo mn haberepeccatum origínale, eft 
folius Chrtftifingulare príyikgíum. In hac oratione vitiavit 
fequenria. Exprima clauj'ul^ verbis, qu£B in Rogerio 
funt feptem,drrí/eo peccatum tale in caufa hahmtfíc in A-
nonymo totidem feptem, lolum fideliter tranfcripfit 
adverbium, ideo^ vocem,peccaíum,8c pííepofifíonem, 
in : nam alia quatuorgravilfimé vitiavitjauferendo con-
jundionis notam, cír;pro^rf/^appónens,origínale:& pro> 
illaparticula,in ^¿«//5dixitAnonymus,in/«/ Con-
ccpmne contraxit:undé funt jam duodecim vitia. Deci-
motert ió,ubi Rogerius,^ubd n o n ^ M V ejiisFilius^A-
nonymuSjCowf^xíV.-mutando verbum^M/jin/ow/^A?-
ir, non curando de l y ^ t r a n í m u t a t o mfoi t . Decimo-
quarró, abftulit Anonymus tex tumLucs 1. Spíritus 
fanBúf fuperyeyñet inte. Deeimoquinib, Rogerius tan-
tum d i x i t , eft priyilegium foltus Cbrifti) Anonymus ad-
didit ,fíngulare privilegium ; ut exciuderet Virginem 
MARIAM á participatione illius. Et ha:e funt vitia fe-
cundas audoritatis circa myftetium. 
Tert ia Aud;orítas. 
Tertiam andoritatem contra,feftivítatem Concep-
tionis fie adducit Anonymus Ratione 2$). Simpta ex co 
quodfe(¡um nonfitnifi de re fanBa j fo l . 186. rediens ad 
eundemPontifieem ClementemVI.& reduplicans ean-
dem audoritacem; Ad tdem rejpondet D.ClemensPapa in 
Semoney Erunt 'figna in fole, (¿re. fe dicens: Videtur mihi^ 
qüoddeiftaVirginii Conceptione non debeat feftum celebraría 
primo duBoritate Bemardi, qm ín Eplftola ad Lugdunenfes 
grayiter illos reprehendii^uia hocFeftum celebrabant.Secundo9 
quia Fcfti celebratío non eft nifti» reyerentia fanBitatü ejus 
de qm celebratur. Conceptio autem Beata Virginis non fuit 
fanBayfedcumpeccato originalt3utpatetper diBa multorum 
SanBorum DoBorumUdeo nullo modo eft celebranda fab fefti-
yitate. Quod enim Beata Virgo origínale peccatum contraxit, 
clarum eH.Et caufa c^rmobuju-s eft: qmafuitex concubitu 
y i r i & mulieris concepta ; & ideo peccatum origínale in fu i 
Onceptione habuit, quod non habuit ejm Filiits, qm non ex 
yirilijemine, [edmyfticofpiramine eft cenceptm. Et ideo non 
habere peccatum origínale ,e[í fo lm Chrifti fingulare pnytlegi' 
i m . Quídam enim ¿icuntquodtn eodeminjianti Beata Virgo 
fuitin culpa &íngratia,fecundumdiyeifafigna naturxjed 
hoc eftfatis ímpo(¡ihíle/um injians fn indiyifibile. Alíj dícunt% 
quod foíum per injiansfmt in culpa , & in alto inftanti fuit 
i'ngratia:jed hoc etiam eft iyyipofibile,quia tnterquAibit dm 
inftantia femper cadit temptu médium. Etideo alíj dícunt, & 
X X a mhífs . 
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7}ie¡tus, ¿juod ij>[* fuit fuh jecuto per modkm moruUm > & 
ftdíim poftea fmtfítrtBificíttatquiít ¡ecunáum eos^ttantu c i t i -
m fdnéiificm potuit jíinUificatdfmt. Dccuit enim ut ea pu-
ritate nitüret, ejuíl majorfub cosió nequit inteüigu £f eme ra-
tion<tbiUterBliui debuit/judritumpotuit^Mdtjem honorare.Ut 
ham opinionm credo ej]e yerdm. Iftam audíorítatem tran-
fcriplerunt Bandellus jíllius Corredor, ac Vincentia; 
quam íic repetunt onrnes unanimiter;Z(/ew tenet B. Ck-
mmPitpdVL-vir erttditifíimmjn Sermonefirmtfgtjaínfo-
/fjC^f.ubifie áÁciv.Videtur mihi ejuoddeComeftione B.Vir-
gintsmn debedt fieriFeftitm.Primo, auchritate Bernardi^qui 
in EpiftoU ad Lugdunenfes grayiter reprehendit eos,quid hoc 
Fefiumcelebrdhdnt.SccundorfuiaFefii celebrdtio non e¡i nifiin 
reyerentia fanBitatps ejus , de qm celebrdtur. Coneeptio du-
tmVirginis mn fuitjdnBd^ quid fuit in origindli peccdto 
conceptd ; utpátet per multas ducioritdtes Sanciorum: ideo 
non ejifub FeHiyitdte celehrdndd.Dico enim hoc unum yerum 
ejfe, & cldrumtfuedBedta Virgo contrdxit in fui Conceptio-
ne origindle peccatum. Caufd mem & m i ó eftt quid fuit ex 
Ubidm per concubitum y m & mulieris concepta; grideo 
peccatum origindle in fui Conceptione contrdxit: quodnon ha-
buk F i l m , qui non ex ymhfeminey fedmyfiico fpirdmine 
concepm eft.Et ideo mn hdherepeccdtum^ftfolíus Chrijli fin-
guiare pviyilegium. Bedta igitur Virgo fuit fub peccdto origi' 
valiper modiedm moruldm, & jiatim pofieafuitfancíifcata. 
Bac ille.Flormt annoDomini 1334.Pofteá illam fiededit 
Pater Albertus Caftellanus: Clemens Papa V I . in Ser-
mone qui íncipítjEmtt fiond: Fx hi$ igitur pdtefy de Beata 
Virginia Conceptione Fcftum mmime celebran deberé; Fefii 
enim celebratio non efi mfi in reyerentidm fanBitdtis ej/ts de 
qm celebrdtur. Coneeptio autem Virginis mnfutt fdnBdJ'fd 
cum peccdto originali, ut patetper multorum diíia Saníh-
rum: & ideo nullo modo efi celebrdndd fub Fefiiyitdte. Bea-
tam autem Virginem origindle peccdtum contraxifj'e, cUrum 
esi. Fí ratio <& caufa huim eft; qtiia fuit ex concupifeemia 
y i r i <& mulieris concepta , & ideo peccdtum origindle in fui 
Conceptione hdbuk; quodqmdem non hdbuit ejuá F i l m , qui 
non ex y i r i l i femine, fedmyftico fpiramine eft conceptití. Igi-
tur non hdhere peccatum origindle Jolius Chrijii ell pnguldre 
priyilegium. Denique P.Paulus Gryfaldus fie:Clemens 
V I . in Sermone, Erunt figna: Videturmihi quod de Con-
feptione B.Virgims nondebeatfieri Fejium.Primo^utioritdte 
Bernardi. De Arpallego non eft curandum , quia ab 
ifiis tranfcripíit. 
Quantum ad legalitatem iftius audoritatiSjquae dir 
r e d é eft contra Feftivitatem; majora commiíía íúnt v i -
t ia.Nam primó in introdudione non dicit PetrusRo-
tms,Vídetur mihi jcá abfolute, ^í /^w:i inde confíat fu-
ifíe addi tumiHudjW^ntpropoí i t ionem quqftionis fa-
cerent relblutionem feu eonclufionem propriam Ro-
gerij.Secundó,non dieit Rogerius, í/f ifia VtrgimConcep-
tionefeá tan tüm, de ifta Conceptione: addidit Anonymus 
i l l u d , Virginis, ad majorem exprefílonem; fed vitium 
hoc parvi momenti eft. Magnum autero commiíñim á( 
P.BandelIo(& q u o d d i í l u m fuerit de Bandello) hoc 
idem didhim exiftima de ejusCorredore,ac Vincentia; 
quia exi l io tranícripferunt ad litteram(& efttertium) 
dicénte : Videtur mihi quod de Conceptione Beata Virginia 
non deber fieri feflum. Abftulit enim fignificativam par-
tkulam,de ifia Conceptione, ut auferret é medio pun-
é lum difficultatis exagitatuminterAntiquosjan feilicét 
Uia Coneeptio fadla die S.Decembris eflet celebran-
da,neene>ideo dixitRogerius,r/£fo«rqiiód deifia Con-
ceptione mndeheat ¡olemnitai celebrdri, dequaipfe prardi-
cabat die 8. Decemb. quia i l l a^ t dicebant, fuit in cul-
pa & peceatis parentum .Virgo autem MARÍA non fu-
i t / ^ die concepta, fedpoft fexaginta vel odogiuta 
dks ; & fie de ifta carnali videtur quodnon debeat fo-
lemnitas celebran; unde pro ifta adducit Rogerius S. 
Bernardum , qui i n rei veritate de ifta Conceptione 
locutus eft.Bandellus vero, qu i in ómnibus aftutépro-
cedebat,abftulit ly,de iftd9& dmtrfuldde Conceptmeiut 
propofitio maneret abíoluta Se indererminata pro 
omni Conceptione.QLiartó,non dixit R o g e r i u s d e ~ 
hedt fieri'Feftfímifedjíon debedtfolemnitaa celebraniqux Ín-
ter le aliquo modo diíFerunt; j n qua yoce, Fefttm, et i -
am cecidit Anonymus .Quin tó , magis deviavi tá veri-
tate Pacer Caftellanus dicens:EAr/;/í igitur pdtet^e Bea-
ta Virginis Conceptione Feftum minime celebran deberé; quia 
i n Rogerio non funt illa verba,Eji; hii igiturpdtetiyrxci-
pué addidit i l lud , minime.ljt compendiofius loquamuri 
clauíülaCaftellani continet duodeeim didiones,qua-
rum folumdu^reperiunturinRogerio : feilicét i l l ^ , 
Conceptione^tquejelebrarñaiizs autem deeem ex proprio 
addidit capite.Sextó^ideturaliud vitium in hoc A u d o -
repatratum fuiíle 5 namcúm verbaRogerijfuerint ifta.* 
Videtur quod de iQd Conceptione non debeat ¡olemnitas celebra-
r i , qu^ folüm tendunt ad Feftivitatem Conceptionis, 
non ad myfterium: Anonymus inaudoritate adduda, 
pagina 1 Stf.quoad aíTumptum legaliter tranfcripfit d i -
ce ns ; Videtur mihi quod de iftd Virginis Conceptione non de-
bedt Feflum celebran ¿amen ( o l í 1 ^ .m vidimusin ando -
rítate 2 . i l lam reduxitad myfterium de Conceptione ; 
an feilicét fuerit concepta in peecato originali, nec né . 
Altera claufula fie le habet in Rogerio : Ft primú 
duBoritate Bernardi ¡qui in Fpiftold ad Lugdunenfes ipfos gra-
yiter reprehendit, quia illud Feftum receperam & folemniter 
feftiydbdnfyquzm Anonymusíietranfcripfit.?//wtf<<«í:/o-
ritdte Berndrdi, qui in Fpiftold ad Lugdunenfesgrayiter tilos 
reprehendit . quia hoc feftum celebrabant , & fie illam addu-
cit etiam Bandellus:relinquentesaliqiiaverba,ut eíl i l -
lud, quia xWná feftum receperdnt, ac illud^o/ewíiw^^ alia 
mutaruntjUt ek'úludJefliydbantjCíre. Deinde fíe profe-
quitur Rogerius; Secundo : quia, cum fefii celebratio non 
debeat fien mfi in reyerentiam fdnBitatis eju-s de quo celehra-
tuncum tdUs honor exhibedtur S<*nBis,propter conjunBionem 
qudm hahent ad Deumpne aliis, hoc autem eft rdtionejan-
tii tatis, & mn folum peccdtum aBuale}mh & origtndle dif-
jungat a Dec, Bedtd autem Virgo concepta fuit in peecato ori-
gindli^jicutyidentur dicere multi SdnBi,&poteft per multas 
radones probari'.yidetur quod de ejus Conceptione nmdeberet 
Eccleftdfeftiyare. Hane Anonymus fie tranrciipfit: í e -
cundo: quid Fefti celebrdtio non cftniftin reyerentiafanBita-
tisejm de (¡uo celebratur; Coneeptio autem Beata Virginis 
ttonfuitfdnBa, /eá cum peccdto origimli, ut patet perdiBa 
multorumSanBorumzideo nullo modo eft celebrandafubFeftiyi-
tote, In hae vitiavitAnonymus i l lud prudenterdidum 
Rogeri i , non debedt fieri, dícens, non eft; deinde.-pr^ter-
mific totam illam clauíulam.j C m talií honorr&rc, i n 
qua aliqua effent examinanda, nifi magna prohiberet 
prolixitas. Suum autem diíeurfum fie concludit Koge-
ñus:Beata autem Virgo concepta fuit in peecato originali ^ cut 
yidentur ditere multi SdnBi i<úr poteft per multds rañones 
probari: yidetur quod de eju?s Conceptione non dfberet Ecclefia 
feftiydre; quem fie Anonymus .proponit; Coneeptio autem 
B. Virginis non fuit fanBa ,féd cum peecato originali, ut pa-
tet per diBd multorum SanBorum'. ideo nullo modo eft cele-
brdndd fub Feftiyitdte. Confcr verbaverbis,& enumera, 
& totinvenies efle vitia:inam nullurncorrer^ondet al-
teri ,nec in conimuni5nec in particular!; niíi illud, 
tem,Sc ü ludjd te t^c ju i tp tape jeccdto origindhfed ta i i -
ter dilpotíta,ut eaufent terroremrpr^cipué i l la claufu-
la , ideo nullo modo efi eelebranda fub Feftiyitate ; volebanc 
enim quod nullo modo celebraretur. Príeeipué nota i l -
lud additum : Coneeptio autem B. Virginis non fuit fanBa ; 
hoc enimtotis viribus conabantur ftabilire; fed jam 
alia 
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alia viáinceduntjdicendo efle S a n í l a m / e d non Imma-
culatam. Deinde omnia propoí i t aáRoger io dubita-
tivé,& in fententia aliorum,Anonymus difpoíuitaírer-
tivé, tamquam íi eflét refolutio ae conelufio Rogerii j 
quod idem fecerunt eum audloritate S. Bonaventur^, 
dequa in f rá . 
Bandellus non m i n o r e s appoíuit mutationes,dicen-
do fie : Secundo^  quiá I'efticelebrmo non efi nifiin reiterenti-
am fdnBíMts de qm celebmur; Conceptio nutem Virgtnis 
non fuitfanBa, quiAfuit in originali peccato concepta: itt pa-
iet per muítAs duÜoritMes S<inBorum',ideo non efifub Fefii'vt-
í4tec€lekdnd<t:'m qua auótoritate Iblúm nota illam eau-
f a l e m , quid fuit in origindli pcccdto concepta.Dixerzt Ano-
nymus qiiód hoc conftabat per dióla multomm San&o-
r u n i ; ut cam San¿li hoc d i c e n c e S j q u á m i p f o r u m auóto-
ritates eíTent multas, quando Rogerii verba fant^ficut 
•videntur dicen multi SanBi, <sr potefi per multas ranones 
f r o t ó ; nolebant e n i m quód rationibus multis hoc 
poílít p r q b a r i , fed q u o d h^c multitudo eílet edam 
d i ó t o r u m & auftoritatum Sandorum. P. Caftdlanus 
h a n c eandem claufulam íic tranferibit ; Cowff^Q ap,t>em 
Virginis mnfuitJanciajed cumpeccato origindli^utpatetper 
multorum dtB/i SanBorum; & ideo nuüo modo efi celebranda 
fub Feftiritate. Unnrquirque e n i m fuam mentem expri-
mebat juxtafuum defideriuro vel affedum. 
Quantum adfequentem claufulamexiftentem inRo-
gerio,jam diximus in auóioritate Anonymi oppugnantis 
myfteruim;led cüm ifta auótoritas contra í-cítivitatcm 
etiam adducatur in aliquibus variata, iterum illam 
examinare eft opus.-etiam^uia adducitur hic aBandel-
Ío& Caftellano. Quorum quatuor auítoritates fimul 
tranferibamiut únicointuitu videantur vitia. Vera ac le-
gitima PetriRogerii íic fe ha.het.QtiiaSeymo debet ej]e d i -
pinBus a difputatione: quia díjputam efi aá. yentatmn in -
¿¡ui¡itimem , pr^dicatio cjj'e debet ad morum ¿edificationem ; 
ideo nolem difputare bu ,dico bréviter : Hoc ejje mum cla-
rumjfcilket y quod Beata Virgo contraxit peccarum origína-
le in dtufa.Ft ratio eft, quia fuit ex concubitu y i y i & mu-
iicris concepta, &ideo peccatum talein caujahabuit: quod 
non habuit.ejus Filius, qui non exyirilifemine, fedmjjlico 
fpiramineeficomeptus\Luc#i. Spiritus fcnBus [uperyeniet 
i n t e^&c .há marginem habet Ovi¿inQ.k:E(ipnytlegium 
folius Chrijii. Sed utrum contraxerit m forma peccatum ori-
gínale ,aut yirtute Díyma fuerit pr^eferyata, fumpenes Do-
Boresopiniones diyerfe.Tamen quídquídfit,dico: quod^fi eti-
am informa ,nonJolum in caufa ¡peccatum origínale habuit , 
quod adhue de tjus Comeptione pgfjumus yalde rationabthter 
fefíiyare. hnonymus illam propon it íic in hac fuá tertia 
audoritate. Qíád enim Beata Virgo origínalepeccatnm con-
traxit f clarum eJi.Et caufa & ratio hujus efi: quiafuitex 
€oncubitu y i ñ & mulieris concepta 3 & ideo peccatum cri-
ginalein/ui Conceptionehahuit'-, quodmn habuit ejus Filias9 
quia non ex yírilifeminey fedmy¡tico fpiramine efi conceptus: 
<<r ideo non haberepeccatum originaleyeft jcliusChrifii jingula-
vepriyiíegium:rt\\qm examinabimus poftea.Bandellus 
fie: Dico enim hoc umm yerum effe & clarum, quod Bea-
ta Virgo contraxit in fui Conceptione origínale peccatum. Can. 
fa autem ratio efi, quia fuit ex libídine per concubitum 
y i r i dr muliens concepta, cír ideo peccatum origínale in fui 
Conceptione contraxit ',qmd mn habuit films^ qui non ex y i -
rílifemíne , fed myfiuo fpirdmne conceptus ejl. Ftideo non 
habere peccatum, cji folius Chrijli fmgularepnyilegium. Bea-
ta igitur Virgo fuit fub peccato origtnalt per modicam moru-
iam, &fia t im pofiea fuit fanciífcata. Hac Ule. Floruit amo 
Domini / i i4.AÍbertus Caftcllanus íic:BeaMW autem Vir-
ginem origínale peccatum comrdxtfje, clarum eft. Et ratio & 
caufa hujus efi , quia fuit ex concupifcentia yiyi & mulieris 
fí)nceptay&iá*g peccatum origínale in fuiConceptione habuit; 
quod quidem non habuit ejus Filius^ qui non ex yiriíi femine , 
fed myftico fpiramine efi conceptus. Jgítur non habere pecca-
tum origínale,folius Chrifii efi fingularepriyilegium. 
Regulando igitur has tres au&oritates cum vera 
ac legitima Pontificis; dico illam claufulam Anony-
mi : Quodfenim B. Virgo origínale peccatum contraxerit, cla-
rum efi, efle falfam quia totaliter diferepat ab illa Ro-
ger i i iDicobreytterjboc ejje umm clarumjcilicet qmdB.Vir-
go contraxit peccatum origínale in caufa-, quia reliótisaliis 
variationibus, abftulit illam reftridlivam vocem p r i v i -
legialem,/» c4«/á.Magis diftata veñta te i l lud Bandel-
l i : Dico enim hoc unum yerum ejfe & clarum: quia Beata 
Virgo contraxit in fui Conceptione origínale peccatum; tum 
quia abftulit eandem voczm¿n caufa, & addidit i l lud , 
hoc unum yerum efle; parüm enim íibi vifum fuit efle 
clarumjniíi etiam eíTet yerum. Item addidit illam vo-
c tmjnfu i conceptione, hoc enim fecit ut emendarct tex-^ 
tum &lententiam PetriRogerii.Qyia ciimifte diceret, 
contraxit peccatum origínale in caufa, voluit Bandellus ex-
cutere paleam ab ifta fententia (ut dixit DoftorCom-
plutenfis) ponens juxta fuam mentem tam propriis 
verbis(ut excogitavit alter in Su Oro al Ccíar)contraxit 
peccatum originale in fuiConceptione,loco illius ,in caufa. 
Unde autem P.CañellanuSjVel fecundüm quam men-
tem fuerit locutus dicens íic ; Beatam autem Virgínem 
originale peccatum contraxíjfe,clarum efij'npCi videant. 
Alteram claufulam^quaí íic extat ín PetroRogerio: 
H/ ratio eñ, quíafúít ex concubitu y i r i & mulieris concepta, 
&ídeo peccatum tale in caufa habuit ;quod non habuit e}U4 
FÜm, qui mn ex y i r i l i femine, fed myfitco Jpiramine efi con' 
ceptm-, Anonymus vitiavit itá. Ft caufa & ratio hu-
jus eft, quia fuit ex concubitu yi r i & mulieris concepta, & 
ideo peccatum originale in fui Conceptione habuit ; quod 
mn habuit ejus FiliasJ^c. Cpmmiíi t enim dúo vitia ca-
pitaliajunum il lud : & caufa & ratio hujus ef i ,hc \ tnáo 
ex caufa rationem;& alterum illud, in fui Conceptione ha-
buit: vh i verba Rogerii evant,peccatum tale incaufa ha-
buit.Quzmum autem diferimen interfit inter iftas pro-
poíitioneSjScholaílicifacilé percipiunt. Hisnoncon-
tentus Bandellus, addidit aliud vitiuralongé majus,d¡-
cens: Caufa autem & ratio efi,quia fuit exUbídíneper ton-
cubitum y i r i mulieris concepta, & ideo peccatum origí-
nale in fui Conceptione contraxit^quodnon habuit Fílmí,&c. 
Vit iavi t igitur eadem cpx Anonymus, & infuper ad-
didit i l lud , quia fuit ex libídine per: concubitum vir i . & 
mulieris conceptajfciebat enim non efle rationem con-
cludentem ad contradipnem peccati originalis, e;ti-
am in caufa concipi ex concubitu v i r i & mLilieris,niíi 
etiam in concubitu interveniret libido ; ideoaddidi t 
ly , ex //¿/í//wí,.Caftellanus autem illam íic dat; Et ratio 
¿ r caufa hujus efi,quia fuit ex concupifeentia yi r i & mulie-
ris concepta ; & ideo peccatum origínale in fui Conceptio-
ne habuit. Siomnes tranfcripferint ab uno ( u t v i d e -
tur ) omnes errarunt in uno; fin autem , neício quid 
dicam;licét ipíis non deerunt excufationes5tales qua-
Ies;fuerunt quidem aliqux jam divúlgate proíimilibus 
vitiis ac fiftionibus. 
Profequitur Petrus Rogerius: Et ideo non habere pec-
catum origínale, efi priyilegium folius Chrifihfed utrum con-
traxerit in forma peccatum origínale, aut yirtute diy 'ma fue-
r i t prxjernata j u n t penes DoBorcs opiniones diyerfx. Tamen 
quídquid[it ,dico quUfteñaminformi non folumin caufa, 
peccatum originale habuit, quod adhuc de ejus Conceptione 
poffimus -valde rationabiliter fefiiyare. Primam auítorita-
tis claufulam omnes tranferiplerunt; kx\ot\ymm ííc : 
Etideomn habere peccatum origínale, efi folius Chrifii fin-
guiare priyilegium i P. Caftellanus fie: Igitur mn habere 
peccatum origínale,folius Chrifii efi fingulare priyi legium. 
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Obferva illam confequentiíe nótam , igit'ttr. Gomple-
mencurnappofuit Bandelius dicens: Er/V/co non hahere 
peccatím,(jífolm Chriflifingulanpriyilegium. Beatiiigitur 
Virgófititfubpeccdto oñgindiper modicdm morulítm, & ftd-
timpofteafuitfanftificdta.Haciüe.Qup. veritate dixérit , 
UÓC fi/e,ex íuprá poíitisvidetur,feu pociüs ex infrá d e -
tegendis. Ita ut i idem omnes pmerrairerurtt fequen-
tem c\mfahm:Vtramcontyaxeritin formd^&c.ln qua i n ^ 
rroduxic Pecrus Rogerius qu^üionem fornulem, de 
propriam refolutionem 
Anonymus, q u i i n rei veritate vidk Se'rmoncm Fe-
triRogeriijpr^terraittens omnia q u ¿ erant p r o l m -
maculata Coneeptione; concíudít l u a m audoritatem 
fie Quiddmemm dkmt , qmdin eodém inftdnti 3. Virgo -
fukin culpH & i n g r m a ^ fecmdum diverfa figna ndtura: 
fedhot ejiptis imfoftihile ,cum inftdns fitindtnifihíle.Alii di-
cunt 3 quodjolum per injidnsfuit in culpd , & in alio inflan-
tifmtingrdtia:fedhoc etidm efi impofíbile, quid inter qu** 
iibet dúo inftdntid femper cddit tempus médium. Et ideo klH 
dkunt, & melms,qudd ipjdfuitfub peccdto per modicdm mo-
ruldm, <& ftdíim prfea fait jdnBificdtd; quiafecmdum eos, 
ijmnto citmfdnBtjicdri potuii JdnBificdtd fttm Decuit enim 
iftekpuritdtenitmt,qiiamd)or¡ub (celo nequit intellígh 
Et certe mionabiliter Vilim debuit, qudntumpomit,Mdtrem 
honordre.tt hdm opinionem credo e(J'ei>erdm.YtThií au tera 
Petri Rogerii funt i f ta: Suppono tdmenfccimdttm commu-
•nem opmonem{c¡mddprxfens^'quvd Bedtd Virgo fuit i n p U ' 
cdtowigindli módica mórula; quid jecimdum omneS,q'Udm~ 
primumpotuit [dnBificdti JdnBificdtdfmh Becuit eñim, fe~ 
cundum Anfémum yut ea pmtdte mtéret\ qua mdjorfub t)to 
nequit meliigi. Et certe rdúondhiliterVilm Mdtrem debuit, 
quantum potuit & decuit, homrdre : (um deducit Augujli-
ms in Sermone de Affumptione. Et ideo dicunt dliqui, quod 
in eodem inftmi fait in ctápd'<& in grdtid Jecundum diver-
ft f ína ndfura;fed hoc ¡ d t k eft mpofiibile s cum infidmfa 
indmftbile. Al'íi, quod folum yer injídns fuit in culpd , Cr in 
dio iníidnfi in grdtid'Jed hoc ctiam non yideturpopbtle, quid 
dúo iñftdntid non funt confequenter fe unientid, imb Jempér 
Ínteripfdeft daretémptis médium. Et ideo dicunt d l i i , q i w d 
fuit per modicdm morulm in culpd , & pojlmodum femper in 
trdtid. Hoc ergofuppoftto, quid de c¡m Coneeptione pofíitfe-
fiumfolemni^driperfuddeo hnyiter, & duUoritdte& nid-
mduBione:primú dtitioritdte Anfelmi in Upijlolá dd Uptfco-
pos Angli* , ybi dicit f u : Kon credo effe yermn dmdtore'm 
tanta Virginis , qui renuit celebrdre Vejiumfine Conceptionis, 
&€. Quantain iftaauctoritate mutaverit Anonymus, 
q u a n t a dereliquerit ac vitiaveritin particulari , e x ip -
facontare cuilibet poteft ; mihi autem fat eft propo-
n e r e i n c O m m u n i , i n hae unica audoritate Peni Roge-
r i i Dodoris Parifienfis/eúClementis Vl.Siimmt Pon-
rifieiSjprout adducítur ab b6lo Patribus Dominicanis; 
c o m m i f l a f u i í t e vicia capitalia, & majora pervértentia 
i e n f u m , centum viginti fex : minora vero , íi verba-
t im éífent enumeíanda , fi non1 íint finé numero , ta-
m e n mihi innurtierabilia extiteíunt. 
Mcns vero Petri Rogerii l iquet; patet. , ac eviden-
ter conftat (addant fuper HÍEC alia verba demonfira-
tiva ,qui detalibus faciiint facramenta) ex verbis con-
tentis i n ip íb Sermone; dúo e n i m inquirit in eo , pri-
m u m ex profeffo, an feilicet feftivitas Conceptionis 
debeat celebran; fecundum autem ineidenter, á n f u -
erit concepta i n peceato briginali. I n prima profert 
proprium j u d i c i u m , affirmando & probando, feftivi-
tatera illarn eíle feftivandami fivéfuerit concepta i n 
peceato originali jíivé non ; dequo nihil refolvicin to-
ta qu^ftione.Ütramque aíIertionemPetriRogcrii n o n 
folúm vitiarunt in verbis/ed totaliter i n ealocutifunt 
contra mentem & feátentias contentas i n textu , con-
vertendopropofuiones affirmátivas in negativas,inde-
terriiinatas in determinatas>tque defenfionem myfte-
r i i ift dppügnationem illius}cóntra puritatem Virgiriis, 
& ilíius feftivitatem. Et hoc faílum eft in commum. 
In particulari veró quoad feftivitatemj i l lam ratio-
nem dubitandi, inquifitionemque quaif t ionis^ con-
trarix opinionis propófitionem Roger i i : Vidctur quid 
de ifla Coneeptione non 'debet folemnitdi celekdri, &c . fece-
runt Clementis vefólütionem contra propriam men-
tem dieentis3 Tdmcn, quidqddfít.dico: Si etidm in forma^ 
non folum in caufdjpeccdtum origindle hdbuit; quod ddhuc 
de ejus Coneeptione poljumm ydlde rdtiofjdbiljter fefliydre y 
<&c. Et ad illufírandám hánc conclufionemjintehtio-
nem,mentem 8c verbaRogerii pe rgenn^per ln t^um 
Sermonem,tuniScri]^ coñjeéturis 
ac manududidnibus docliftimís, ipfi inverteruntj ita 
tit ex acerriitió defenfore feftivirátis fecerint acer-
rimum opfuígnátorem. H^c omnia, üt dixi , apérté í 
claréjac clarilTimé conftant ex vérbisSermonis,in quó 
etiam habe tü r i n f r á : Euit etidm B. Virgo'fdnBificdtá 
fimihyquia ita fuit ab oríginhli peccdto munddta0 con-
t rdxü) quhdfuit ab omni peccdto dBudli, mortali & yenid" 
iiprrfervdtd : nota illam condrtionem 3ft contraxit, fi-
cut & alterara de pr^fervatione, contra iífós qui His 
noftris teraporibus negant pradervationem á pecca-
tis futuris j íeu imminentibus. Sed r e l i á i s iñis de fe-
ftivitate j • * 
Dinicuítas folüm eft circa íceundairi propofitio^-
nem dubiam 8c condi t iona tamíah feilicet Petrus Ro-
gerius fcníerk in ea ifgínem MARiAMfuiíTe concep-
tam in peceato originali} circa quod unnm fupponit 
utclarum, feilicet contraxifle peccatum.originale i« 
caufa, utpote generatam ex concubitu vir i á cmul i e -
ris; ut conftatéx illis verbis; Dico bmiterjiocejfeumm 
cUrum3fcilket,qmd B. Virgo contraxii peccatuM origindle in 
edufd. Et fdth eBy quid fmí ex concubitu y i r i & muliem 
conceptd. Et ideopeceátum tale in edufd hdbttit, quodrioñ hd-
buit cjuj Film3 & c . H^cfefólut io feu con clüíib Petri 
Rogerii non indiget expoí i t ione, quia latís eft clara 
& expréíTa; Úlúid enim fuit privilegiüm folíns Chr i -
fti3non habere peccatum origínale in cáufaíquia non 
excontubitu Viri 8c mtilieris, fed myfíieo ípirami-
ne fuit conceptus j in qüo fenfu loquuti ñlnr om-
nes feté ahti^ui Scholaftici fetibentes ante Scotüm, 
utinfra videbimus. Hiñe confequenter tranfiit Petrus 
Rogerius ad inquifitionem alterius principalis diffi-
cultacis, quaj clara non efat, fed fatis obfeur^de con-
tractione formali peccati originalis in propria per-
fonajdicens: Sed utmmcontrdxerit informa peccatum óri-
ginale^dn yirtute diyináfuerit praferydtd/unt penes DoBo-
res opiniones diyerpe.Tdmen^qmdqmd fitydtco: qüodfí etidm 
informaron folhm in cdufdypeccdtumorigiridle habuif^quod 
ddhuc de ejus Comeptiene pofjumus wlde rdtionabiltter fefli-
wrf .Refolut io hxcillius nullá indiget declaratibnc, 
quiaclariffima eft; admifit enim peccatum originale 
in caufa,cum aliisScotiftis tune fcribentibus,Mayro-
nejAureolOj&e.Sed quoad contradionem formaíerti 
peccati originalis, vel pr^fervationem ab il lo virtute 
divina fadam^fuípendit fudicium;quia penes D o l o -
res erdnt opiniones diyerfa 3c noluit ex fuggeftu faceré 
cathedramjpropterrationem ab ipfo áfíignatám: quia 
Semo debet effe üidinBus a Difputdtioneyqfíid Difputdtio eft 
ádyeritdtum inquifitionem} Pradicdtio effe debet dd morum 
adifícdtioncm.ldeo nolens difyutdrejhtc dico breyiter^&c.ut 
fupra. Et fie prúdentiffimé relinquendo difputationem 
de formali contradione, vel prsefervatione , fuppo-
nendo partera difficiliorem theorematis,dixit;quam-
vis contraxiílet originale formaliter, & non fuiflec 
prafei" 
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pr^fervata úviutedmnz}<iclhMdeéjus Concepuone pojjfu-
musyaldermondhiliterfejiiydre'iSc lub hac luppoí i t io-
ne & urgcntiori parte (nam fi rupponeret akeram de 
prs íe rva t ione , nulla ¿rat difficukas ) prófeqüitur 
probatidnem iux affertionis. 
Et incipit dicendo fie. Suppono tamenfecunduw com-
tnmem opiniomm iquoad prájerís) quod B. Virgo fuit in 
peccm originaU módica morula-^uia fecmdum omms,ejuMn~ 
frimum potmt f¿nBificari,f4nBificatafuit. En quomodo 
ingreditur fupponendo cum communi opinione, ^«0-
¿d preferís (quía fermó erat in domo Patrum Prasdiea-
torum ) qíiod Ü.Viropfuit inpeicato oñgindli módica mó-
rula : Se eüm hsc efíet ópiriio cómmunispraefentium 
Patrum Domiñicanorüm ( n á m i l lo tempore ídem 
eflec dicere,ha;c eft communis opinio, ac fi diceretur, 
hxc eft opinio Thomiftarumrqüia S. Thomas ab óm-
nibus dicebatürDodtor communís)difpútat íecundum 
hanc communem opinantium opinionem & luppofi-
íionemjVirginem fÜiííe in peccato originali per modi-
cam morulam;quod edam nunc affirmant juxta i l lam 
communem opinionem , licet titulus fitmutatus de 
Communi in Angelicam vel Thomifticam ; & juxta 
hanc fuppoíitionem3qu^ erat ftri¿lior)& Patrum PríB-
dicacorumjubi coneionabatur: B-MARUfuit in pecca-
to originali per modicafn morulam; formattot i í rníe-
quentem difcurlum ? uc legenti Sermonem conftabít. 
Poftea agitde divertís opin'ionibus tirca propoíitam 
thefimjquibus impugnatis, 8c be'ne, condudit: ideo di-
cunt aliirfitodfuitper modicam mor/dam m culpa,& pofimo-
dum¡emperingratia. Hoc ergofuppofttojtjuodde e'juó Comep-
tionepofíit fefiumjoicmni^ari, perfundeo breuiter^ & auBo* 
ritate, & mmuduBione. Primo auHoritate Anjelmi, &c . 
Se hoc probar per quatuor rationes principales , & 
tres dedudliones, ut videre eft in Sermone íuprá pofi-
to.- Hinc etiam conftat qua veritate adduxerint odo 
Parres Dominicani audoritates relatas fub nomine 
Clementis V I . 
Támen pro infra dicendis aliqua notare licét. Pr i -
mum eft Ííluá:fmtpenes Doctores opiniones í /hw/^.Ergo 
íi anuo j 3 go.erant opiniones diverfa; imer Do¿lores 
circa pr^rervationem, &: contradionem peecati o r i -
ginalis; qua veritate áut fundamento potuerunt dice-
re R, P. joannes de Prado, Se alter Doólor larvatus 
Compluteníis^ ufque ad témpora Sixti IV. (qui fede-
bat anno 1 4 8 0 . hoc eft 1 50. annos a prolatione ifto-
rum verborum) omnes DodOres nullo dempto fu-
ftinuifle fuam opinionem? Setundum; vocem pr^fer-
vationis non fuiíTe inventam feu fidlám á modernio-
ribus, utclamabatP. Bandelius cum fuis; cum hic 
dicat Petrus Rogerius: Sed utrum contraxerit in forma 
peccatum origmale^m yirtatt divina fuerit prrfer-vdt^&c, 
Tertium,ac praecipuum eft: quód circa annum 13 30. 
Religio Dominicana celebrabat hanc feftivitatera 
fub titulo Conceptionis, & hoc univerfalirer ac com-
muniter in totaReligionejáb ann .1252. ufque 1 5 8 0 . 
quando tempore Montefoni, propter controverfiam 
habitam cum Univerfitate Parifienfi in Capitulo Ge-
nerali Tolofano, fuit in t roducá vox Sandlificatio-
nis. Quartum eft,illud Petri Rogerii: quód S. Joannes 
Baptifta folüm fuit fandificatus quoad animam ; Vir-
go autem Beata non fuit folum fanctificata quantum adani-
7«á»íj uno & fecundum cárnem, &c . Quia igitur propter 
[anUtficatioñem anima & corporií f a B m in mero fecundum 
Sancios, celehraturnati-vitas in útero:feu Conceptio^u* fila 
tamen ifto modo hahuit fanffificationem: ut feftum Concep' 
tionis correfpondeat carnis fantiificationi, & feftum Ka t iy i -
tatis ftincitficmom anima. Si ergo fandliíicatio carnis 
correlpondeas Coucepdoni fa¿l« die 8. Decembris; 
igitur nuííam contraxít macülám in anima.Quintum; 
quód infrá agendo de eadem fandificatione, affirmec 
MARiAMfuiíTe citiüsfariíflificatamjquam joannem3 Se 
profeqUatur; Primo citius, quia fecundum communem opi~ 
nionemyftt yifum efl fupfa, non fuit in originaliy nifi per mof 
dicam hornUm. Ecce quomodo revertitur ád opinio-
ntm cíbmmunem de parva mórula vel horula;qu^ cum 
ópinió effet Thomiftarum , igitur illorúm appella-
batur opinio communis; non quiá fuiíiet communis 
ómnibus (uc quídam fomníavit,eá ipfávocerepertáin 
S. Bonaventura ? Se Scoto ) nam fupra dixerat, funt 
penes DoBores opiniones diyerfa. De quadam intelligen-
tia fingulari EpiftolíE S.Bernardi, lege Sermonem ad 
finem. Hajc de auítoritatibus Peiri Rogerii, leu Cíe-
mentís V h 
•RADIUS S E P T U A G E S I M U S 
P R I M U S . 
De f N N O C E N TIO Quinto, 
TRO de T x A R ^ L ' n T ^ A S I U . 
PE T R U S de Tarantafia , á quibufdara Bur-gundus, ab aliis Longobardus didus, natus ann . i22f .Ordinem PrsdicatorumannO 1242,. 
Pariííjs ingreíTus, Lugduneníis Archiepilcopus eleílus 
anno 1272. tum á Gregorio X . Papa una ctim fándo 
Bonaventura ad Cardinalatús dignitatém tvedlus; 
fadufqueOftienfis EpifcopuSjeidemGregorio fuccef-
íi t ín Rómario PondíicacUj quem geífit per menles 
quinqué, &duos dies, á 2 1 . Januarij anni 1 2 7 0 . ad 
diera 22 . Junij, quo obiit Romar^epukus in Baíilica 
Lateranenfi , a t^atis 5 1. ExtatS. T h o m ^ Aquinatis 
Opulculum, in quo Petrus ille vindicatur á cenfura 
plus quám centum propofitionum, quas adverfarij in 
ejus feriptis notaverant, obtuíerantque Fr. Joanni 
Vercellenfi Ord.Príedicatorum Generali Magiftro. 
De eo Trithemius, Bergomeníis , Antoníus Senenfis, 
Leanderj&c. Circumfetünturtres ejus Coneiones in 
Concilio Lugdunenfi I I . habita: I.die 7. Junij. I I . Ju-
lij €, I I I . in Exequiis B. BonaveriturS, qui in eodem 
Concilio obi i t ; ítem Commentária in quatuor libros 
Sententiarumj Tholofa; edita anno 1(552. ex MÍT. Bi-
bliothec^ Conventüs Saníli Thoms Aquinatis. Hsc 
P.Philippus Labbé fol. n o . Inter Summos Pontífi-
ces adducitur á P. Anonymo, Au£lore5 . folüm di-
cente, Idem teñetB. Inmcentius V. in 3. Sehtcnt Dift.j, Se 
etiam a Bandello, capit 18 . Deza folio 28. Petrode 
Víncentia, & Paulo Gryfaldo.Sed immerito adduci-
tur ut Súmmus Pontifex; nam in Sede Petri, in qua 
fuit per quinqué menfes Se dúos dies, nihi l feriptit.' 
quomodo aUtem fuerit multiplicatus3dicemus infrá. A 
nullp etiam Scriptore vocatur Beatus. 
Prima Audloritas. 
Primara auaoritatem fie adducit Bandelius: Idem 
tenet Beatus Innocentius Papa V . in 3. Sentent. di-
ftiníh 3.qua:ft. i .artic. i . fie dicens; Beata Virgo fuit 
in útero matris fanBificata; non ante animationem , quia 
tune gratia capax non erat; me etiam in ipfa animatione, 
qnia tune originalepeccatum non cpntraxi¡Jet}& fe non cguif-
fet unherfali Chrijii redemptione ; quodnon eji dicendum. 
Sed pie credendum eft ,quod cito poft animationetn, yel ipfé 
die, yelhora^non tamen ipfo momento, a peccato fuerit per 
grmammundata &fmígUjicata. Une Ule, Eandemtran-
fcripfít 
JQ^ C O N C E P T I O E X S Ü M M 1 S P O N T I F í G I B U S S I G N U M I V . JQ^ 
fci'ipfic ad litteratn P. Petrus de Vincentia, íncipiens 
í k ; Idem tenet Beatus Innocentius Papa Quimus, in 
3. d iñ . 3. quasft. 1 . art. 1 . íic dicens; Bem Virgo juit 
in útero matris finctificátd ; Se profeejuitur eodem modo 
a.c Bandel.Ius, in tribus fequentibus autílorítatibus. 
<3ryfaldus autem íb lumd ic i t ; Innocentius V . 3. Sent. 
dift. 3. qu^ft. i.arc. i . Bedtd Virgo juit in útero mdtris 
fdnciificdtá. I n hac prima auótoritate ínnocentii omnia 
3c íingula verba íunt alterara, mutata & addi taquám-
plura; íiquidem in audloriute Petri de Tarantalia non 
extat claufula i l la ; Beata Virgo fuit in útero matrisfanUi-
•ficetta ; non ante mimationem, qnia tune gym¿e capax non 
erat : quas in hac materiaeft precipua, propter i l k id , . 
mnante animationem. Alia autem claulula: Kecetiamin 
ijtfa animatione; quia tune origínale peccatum non contra-
xijjet., & non eguijjet miyerfali Chrifti redemptione : qmd 
non eft dicenduw-, i n Innocentio fie extat; Secundas gradtts 
non fuit conyeniens Beata Virgini'» qnia autnon contraxijjet 
origínale^ & fie non indiguiJJ'et unherfili Chrijli [anBifica-
tione & redemptione: aut fi contraxijftt, fimul culpa & 
gratia inejfe pffent. Confer verba verb is^ feies íblüm 
tiria legaliter tranlcripfiíTe Bandellura & Vincentiam. 
Ultimara clauíiilam defumpíit prstermit teñdo quin-
qué lineas; nam ubi ipíe fie, ¡cd pie credendum eñ 3 quod 
cito pofi animationem, y el ipsa die, y el horá, non tamen ipfo 
momento^ apeccato fuerit per gratiam mundata &fanÚi-
ficata ; in exemplari Innocentii erat fie: Teritus yero 
yidetur conyeniens & pie credihilis ( licet de Scriptura mn 
habeatur) ut cito poji animationem, yelipsá die, y el horá 
(quamyis non ipfo momento ) fuerit fmBificata. Mucavit 
igitur omnia, fed praseipué addendo il lud, a peccato 
fuerit per gratiam, ac i l l u d , mundata. Wxc de prima 
aucíloritate. Notafingulariter hoc^iecredibtlis,á\t\u\xi 
deSanftificatione in fecundo inftanti ; quod nolunt 
admittere pro primo infíanti. Circa quod efí tota no-
ftra controverfia; quourque concedant pie pro primo 
inftanti,quod íuftinent 8c defendunt pro fecundo* 
Secunda Audoritas. 
Secundara auftoritatem fie ádducunt qui fuprá ; 
I tem ad fecundum argumentura; Varitas, inquit, Bea-
t# Virginisfuit ful Chrífto Dco : f i autem peccatum origí-
nale non contraxijjet , fuiffet (equalts puritatís cum Cbnfto, 
quod non efl dícendum. Hac ilíe. Sed h^c audoritas, 
quam defumpfit Bandellus ex refponlione ad argu-
mentura commune S. Anfelmi,fic extat in Innocen-
tio. Ad fecundum de Anfelmo/efpondetur:Major hac SánSi-
ficatione f i é Deo nequitintelligí, id efl f u l Chríjio qui ejl De-
as. Kam fi antea fanBtficata fuífj'et^  peccatum origínale non 
contraxijjet y & ita Chrífto aqualü fuijjet. Confer aucio-
ritaresjeerté folüra in quinqué verbis concordanr, l e i -
licet in i l lo , C^f]?o, & aliis q u a t u o r , ^ ^ ; ; ; on|/We 
von contraxifjety addiderunt igitur totam illam cíaufu-
lam: fuijjet ¿equalis puritatis cum Chrifio^quodmn efi dí-
cendum; quodnec eíTetfaciendum. 
Tert ia Audoritas. 
Tertiam aiKaoritatem ádducunt fíe: Item , ídem 
ubi fupr^quaíft. 2 . artic. 1. Cum , inqu i t , B. ftrgo fit 
inedia ínter Saníium Sanciorum, omnes alios Sancios •' 
decuit ut haheret médium gradum fanBificatiom. Cum er-
go Chriftus fuerit femper líber ab omni peccato , <& reperian-
tur aliqui SanHi, qui femper fuerintliberi a peccato mortali, 
non autem a peccato yeníali & originali: decuit til Virgo 
habuerít quidem originóle peccatum ¡fed minquam peccatum 
a&uale commiferit. Hac Ule,. Quancúm ad hanc au-
¿loritatem ; ícias?Le¿tor3qiiod Innocentius non qu^-
ftione i . utmalé dicic Bandellus, articulo 1. fed 
eadem quadlione 1. artic. 2. ubi agit de Sandifica-
tione uter-i B. Virginis,proponat tres difficultates fie: 
Secundo quatitur de JanBificatione uteri B> Virginú, id eft, 
quando concepit Filium Deilde cujas effeBu quaruntur tria, 
Vrimüjdn fuerit caro ejas purgatai a yítio fecundó y an ani-
ma a peccato ; tertio , an perjona (jas a potentia peccandi, 
A d primara qu^fíiunculam refpondet fie./«prima er-
go fanBificatione purgatafuit anima a peccandi rmefíitate, 
in fecunda a peccandi posibilítate: in jffmnptione glo* 
riofa, etiam a peccati pcena, fcilket anima papibilitate con-
traBa ex peccato. Caro yero purgata fuit in prima fanBi-
ficatione ayitiofitate perfonali, qua inficit ammam propri-
am-, in fecunda ayitiofitate naturaii^qua infitit anírmm 
plurium: in Jfumptione yero a pdfíibiUtate contraBa. N o -
ta hie quomodo ponát Innocentius tres fantftiíicatio-
nes feu purgationes, in Conceptione, in Incarnatione 
Verb i , Se fuá Affumptione. Hinc tranfiit ad fecun-
dara qu^ftiunculam , fie diéens; Ad fecundam qua-
ftionem refpondttur. Cum Beata Virgo $t mediatrix ínter 
SanBumSanBorum , & omnes altosSanBos^ecuit ut haheret 
médium gradum fanBificatione. Cum ergo Chriftus fuerit 
femper líber ah omni peccato^  dr reperiantur SanBi aliqui 
femper liberi a mortali peccato, fed nullus a yeniali y el ori-
gtnali: decuit ut Virgo habuerít quidem origínaley fed nun-
quam commiferit aBuale. hrgo illa fecunda mundatio 3 non 
fuit a peccato , fed ah effeBu & fequelapeccati. Obferva 
quotiesBandellus expreííerit vocera illam,/;eíc¿f/«?w;in 
ultima claulula dicens:Decuit ut Virgo habuerir qui-
dem origínale peccatum fcá. nunquampeccatum a&uale* 
q u ^ dúo non fuñein textu Innocentii. Etiam prajter-
mifit ultimara claufulam quia Innocentius admitte-
bat in illa,emundatioDem praefervativam á peccato. 
De P E T R O de T A R A N T A S I A Ordints 
Pradicacorum, poftraodum Papá. 
Ex ómnibus fupra relatis in íeptuagintaRadiis,hic 
primus eft cura fundamento adduítus pro opinione 
contraria 5 fed non cum omni legalitate. ac veritate* 
Primó,quia iilum multiplicarunt; debebant enimad-
ducere vel ur InnocentiumV. Ínter Pontífices, vel ut 
Petrum de Tarantafia Ínter Patres Pra:dicatores. Sub 
ifto titulo Petri de Tarantafia refertur á P.Joanne de 
Turrecremata, par.5.cap.29.f, 1 1 2 . á tergo, P.F.Joan-
ne Capreolo,S. Antonino, & Nicolao Eyraericojqut 
omnes redé proeeflerunt, quia Petrus de Tarantafia 
fliit pro iplorum opinione. Paulus Gryfaldus adducit 
i l lum fub nomine Innocentii V . fed non Petri de 
Tarantafia:fed hic folüm erravit in círcumftantia fta-
tüs. Non fie AnonymusmaTn eúm inClaíli de Summis 
Pontificibus, Aurore 6. dixiífet; ídem tenet B. ínmeen-* 
tías V.ín s-Sentent. Dijl. 3- Audores Ordinis Príe-
dieatorura. Aurore 49.I1C kerum dixi t . idcm-tenet D. 
Vetrtu de Tarantafia DoBor Parifíenfis famofifómus; quiob fui 
exceüentiam rprimo fuit Epifcopus Lugduncnfis, & pofiek 
Cardinales Ho¡lÍ€nfis,& tándem Summus Pontífcx:m 
fupenüs relata in InnocentioV.cap.23.cuius titulus eft 
inquoponuntur dida feptuaginta duorum Doctorum 
elariííimorumSacri Or dinis Pncdicatorum 5 fol. 3 9. fie 
i terüm dicir; ídem tenet Domínus Petrus de Tarantaffa,qíd 
fuit pojlea Papa Innocentius V. ficut díBumfuit fupra. P- Pe-
trus de Vincentia etiam i l lum reduplicat fic.'/í/wí/í'»^ 
Dominas Petrus de Tarantafia^ui fuit poftea Papa Innocen-
tius V.yide, ubi fupra ¿iBa Pw///?í-«w.Adduxerunt igitur 
aliqui Au¿lor¿m iftum bis. H^c de raultiplicatione. 
Prima 
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Prima Audoritas, 
Qi-iás eft qüarca in ord[¡ne3{ic adducitur áTurrecre-
mata; Itera adidem eft ejufdem Ordinis P.Dominus 
Petrus de Tarantaíia , Gáll icus, íblemnis Magifter in 
ÍTheologia Pariíieníis; qui ob excellenciam virtutum 
fuarum primó fadus eft Archiepifeopus Lugdunen-
í i s , 8c portea Cardinalis Oftieníis, & tándem Summus 
PontiFex Innoecntius V . appellatus, q u i í n 3. Sent. 
dift. 3. íic dicic : SanBificm enim ante ammmonem, dut 
in ipj¿ animatiom non fuit cenreniens B. Virgini; cjmnidm 
áut non contraxijfet peccdtum origínale, &jtc non indiguiffit 
mheyjítU Chrifti finBifícatióne, & redemptione? ¿utficon' 
traxijj'ct j culpa & gratia jfmulfmjfent, qmdefy impofii-
hile. E t i n f r á : Hoc vUetmanveriiem, & pie crcMile, ut 
titopofi animationem, yelipfo die, yel ipp hora , (juamyis 
non ipfo moñiento fuerit fan&ifícata. H¿ec Ule. Verba au-
temPetride Tarantaí ia, uthabentur inejus operibus 
feholafticis impreíT. anno 16^2. ex manufc. To lo - , 
fano , quod originalitei: vidimus Tolofas j & extac 
manufcriptum in Monafterio Sanfti Vedañi Atre-
bati jat in Monafterio Sanéí:¡ Jacobi Leodi i , & Pa-
riíiisin Sandio Vidlore num. 493Í & in S. Auguftini 
magno Conventu Pariíien. num. 239. in 5. Seritent. 
dift. 3. quaíft. í . fbl. ly.funt if ta: De Sanófcificatione 
Matris Dei inquirendo,fequentiadubia funt lequen-
tía.Circa primum quaeriturprimó,anfan¿Hfieata fue* 
ri t caro ejus ante animsinfufionera ? Secundó^ utrum 
tjus anima ante Nativitatem ? T e r t i ó , qui fuerunt 
efíeílus fanótificationis iüius ? Et poíitis argumentis, 
fie refpóndet ad iloftram qu^ftionem; Quanto quü ma-
g ü decedit ad SanBum SanBomm, tanto debet hdbere ma~ 
jorem fanBificationis gradum; non enim efi acieJJ'us ad eumi 
nifi per pt'nBificationem : Mater yero plus ómnibus accedit 
ad Filium, qui efi SanBm SanBorum : ergo debmt habere 
fanBificationis excelkntiorem gradum jpofi Filiúm, Gradas 
•ftnBtficaHonis quadruplex potejl intelligi: aat ka quod Jan-
3itatem habeat quis ante cónceptum, & ortmn^ut pofi con-
ceptum & ortum 5 aut in ipfo concepta & ortuy aut in or-
iuy mnin concepta: nam quod in concepta, & non in ortay 
eft impofítbtle. Primas gradas non efi pofsibilis; tum, qnia 
perfonalis perfeBió, atfcientia yel yirtus mn transfanditar 
a parentibas $ tam, quiain filíjs non potefi fieri effe gratia 
ante aBitale ejje natura, faper quod fundatur. Secundas 
gradas eommaniseji ómnibus y ¡ecundum legem communem 
fanBificationis. Tenias fingularis €[t SanBo SanBorum i in 
qm folofimal fait omnis fanBificatio, -conceptio, animatio, 
ajfamptio. Quartas ergorefiat: hicyero quatuor gradas ha* 
hetquid pbtefl intelligi foetas conceptas in útero fanBifican, 
aut ante animationem, aut in ipfa animdtione, aut cm pofi 
animationem y dut dia pofi animationem. ?rimus gradas efi 
impofíbilis, quia fecundam Dionyfium de Diyinis Komini-
bus cap. i2 . SánBitds ejl dh omni immunditid libera, & 
perfeBa & immaculata munditia : immunditid yero culpa 
non expellttar nifi pergratiam gratum fdeientem (ficut teñe-
bra per lacem ) cuju* fubjeBum non eft niji ratiomlis crea~ 
tura. Secundas gradas non fuit conyeniens Beata Vivgini j 
qaia aut non contraxijjet origínale, & fie non indigaijjet 
miyerfali Chrifii fanBificatione <& redemptione: aut (i 
contraxijjet y fimul culpa & grdtia inefie pojjent. Qudrtus 
Ítem gradus non fuit conyeniens Pirginí, quia fuit alijscom' 
tnunis, atHieremia &Ioanni {qui jexto menfefait jan-
Bificdtus, Luca 1. ) &qaia non conyenit tanta fanBitati) 
at día moma fuerit inpeccato. Tertiusyero yidetar con-
-peniens, & pie credtbilis (licctde Scriptard non hdbedtur ) 
m cito pofi animationem, yel ipfa die , yelhorü (qaamyis 
non ipfo momento ) juerit janBificatai Hxc funt omnia 
& integra verba Petri de Tarantafias ex quibus mul-
ía dedueuntufi 
Primumrqübd hic exprefle & claré fuftiriuerit Petrus 
de Tarantaíia opiniónem comranam;ventilavit enim 
qu^ftionem,in propriisterminis & formaliflimis, d i -
ftinguens quatuor gradus fanétrficationis in ú tero . 
Primüs eft ante animationem, & huno dicit fuiíTe im-
poílibilem jquia fandif icat io^u^ fitper gratiamgra-
tüm faeienteni j debet efle in rationali creatura; Se 
foetus ante animationem non eft rationaüs creatura, 
C^uod lieet íit verum de íandliHcatione , proprié & r i -
gorosé dióláper habitum íupernatúralem gratis jta-
men de fandifieatione impropria, ficut fandiíica-
bantur vafa templi j ^ alia paramenta facra in veteri 
Tefíamento,ac innovo Eccleí i^atquealia Deodedi« 
cata,nullam includit impoíTibilitatem. Secundus gra-
dus fanclificationis eft in ipja animdtione: & de hoc di-
cit, nonfuiííe convenientem Vi rg in i MARIDE J 8C ra-
tionem hujus difeonvenieruiae aílignatfic. Quia aut 
non contraxijjet origínale, & fe non indígfíijjet uniyerfali 
Chrí^i fanBificatione & redewptione) aut fi contraxijjetyfi' 
malgratiacr culpa inejjepojjent. Reducit igitur Petrus 
deTarantaíia pun¿lumdifficuItatis,,non ad impoílibi-
litatem, ut in antecedeiiti, fed ad diíconvenientiam ; 
¿c hanc non convenientiam probar ex duplici capire: 
unum , ut haberet locum univerfalis Chrifti redemp-
tio ; fecundum , ut non ineíTent íimul grátia& pee-
catum.De hoc fecundo multi Doftores, tara Antiqüij 
jnter quos fuit unüs Joannes DunsSeotüs , & etiam 
modernüs ,oftendunt nullum effe inconveniens. Sed 
quidquid fit deifío fecundo, quia pro noftra conrro-
verfia non eft ad rem , quia non contraxit, gratia & 
peccatumjiion fuerunt fimui. Siftamus in primo; quod 
fi non contraxijjet origínale jion faijjet redemptd. Igitur hóe 
füit unicum 8c totale argumentum Petri de Taran-
taíia í cum in tota quaiftione nee alleget Scripturam 
facram, ñeque faníios Patres, aut aliam rationerm 
Super illam rationem fuit antiquitus fundata tota 
controveríia, non in facra: Scripturd2 audtoritatibus, 
aut fanítorum Patrum dictis, vel unanimi confenfu* 
Hie vero folum unum eft ipfis conciliandum; quo-
modo feílicet dixerit Cajetanus fuper 5. part. qu^f. zyl 
quod tempore S. ThomíE non erat adinventa q u ^ -
ftio an V . MARÍA, fuerit fandifieata in ipfo inftanti 
infuíionis anims; cüm Petrüs de Taranta í ia ,qui vixic 
tempore S. Thomae, expreflis verbis inqüirat quasftio-
nem dieens. Qtüa poteji intelligi foetas conceptas in ateré 
JanBificari, aut ante animationem, aat in ipfa animdtione ^ 
aat cito poji animationem; 8c infrá t yel cito pofi animatio' 
nemy yel ipfa die, yel horá, qudmyis non ipfo momento, faerit 
fanBíficata. Quid expreílius diei potuit ? Erat igitur 
inventa tempore S. T h o m ^ ; fed Angelieus Dodlor 
non illam ventilavit fub his formaíibus terminis^ nec 
íequivalentibus: niíi in 3. Senten. dift. 3. in quadam 
claufula incidenter pofita, dequa dicemus infrá latius 
íuo loco. 
Seeundum, & pra»cipue notandum in hac Petri 
de Tarantaí ia , eft,quod fempervocet Sanélificatio-
nem i tum diftinguendo qUadruplicem gradum fan-
dificationis , tum etiam in fecunda fubdivifione, 
quando dieit: Qaia potéft iníelligi fastas conceptué in «tero 
fanBífcari, aut ante animationem y aat in ipfa animationef 
aut cito pofi animationem, aut dia pofi animationem : ergo 
fandificatioeftíequaliter indifterens ad has quatuor 
aceeptiones 5 quarüm áux pr im^ funt pro Immacu-
lata Virginis Coneeptione, ac confequenter pro no--
ftra fententia; dus fecundíe funt pro veftra opinione. 
Nos affirmamus.* quod V.MARIA fuerit fandificata 
ir i útero , primo vel fecundo modo fanBificationis, 
i d efí¿ ante animationem, vel in ipfaanimatione; vos 
Y Y dicitis 
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dicitís quód fuit fandiificata ín ú t e r o , certio vel 
quarto modo, id eft, citó poft animationem , vel diu 
poft animationem: ergó non diíTerítiraus, (ed pot i -
ús convenímus i n fandificatione. Quare ergo, vel 
quo fundamento nbicumque auditis ve l legitis in 
Audoribus antiquis: MARÍA fnít fmB/fícdíd in útero , 
vultis qnód haec verba íint formaiirer proteftativa, & 
expreíliva íimpliciter veftras opinionis, & non noflríe 
icntentiae jquando adutramque habent a^qualem in -
dííFerentiam ? Fatemur libemiíTime > ut lúe d o d é & 
erudité fateiur & explicat Tarantaíia juxta v^ritaterrij 
quódlandtiíicado poteft eñe, anté,in ipfa animatíone, 
vel diü poft animationem; ergo hxc propoílt ioí F/Vg» 
M AKih fuit fmBificata in utero, ex le, & formaliter, leu 
núdé pro lata (utferé femper dickur á Dofloribus an-
tiquis ) eft indiíFerensi & fcGcindum rei veritatem j, 
neepronobis, neepro vobis , nec contra n o s , nec 
contra vos': imó potiús deberet cíTe pro nobis ob plu-
res caufasi Quare ergo abfque ulia r a c i o n e , funda--
mento, aut veritáte , lempt-r, & ubique íliam addu-
citispro vobis ? Forte dicetis, quod i l la ad veftram 
Aream pertineat de jure, quia eft proteftativa veftra: 
fententi^, üeut immaeulata, vel prdérvata n o í t e 
Patres raei,quid dicitis? Noftra & veftra proteftatio 
fuit her i , vel nudiufterriüs poft exortam controvéríi-i 
am, feu veriüs poft Sixtum I V . ab anno MO^. ñec 
Audores antiquí noftram, aut veftramproteftatio-
nem prophetarunt. Dicebant enim. F.MARIA concepta 
fuit matero,(umenáo Conccptionem adié 8. Decem-
bris uíque ad diem Nativitatis ipfius, abftrahendo ab 
inftaliti & punólo animationis; ñeque hoc erat pro-
teftativum, quód concepta eíle t, f e ü animatá inhoc, 
vel i l lo inftanti. Ex hac prima propofitione quoad 
naturam, traníierunt ad aliam ejufdero univerialita-
tis quoad gratiam, dicentes: Vtrgp UAKí\fmt jm&i~ 
ficata in utero 5 quia fi Hoc fuit conceíTum Joanrii 8c 
Hieremiaí^ multó magis Matr i Domin i : í e d de tem-
pere, vel inftanti, fi ante, vel in anitnátiorie, an parum 
poft,vel poft aliquod tempus,nort determinarunt.Un-
de hi nec funt pro nobis, nec pro vobis expreíTé,vel 
íecundupn rei veritatem, n .fí ex adjundo aliquo ver^ 
bo vel adjundis antecedentibus, vel confequenti-
buseoiligatur Audorum meñs,üt hkcolligiturTaran-
t a í k . Ita manent exclulia vtftra Area íeré viginti 
fex Audores antiqui, ex hoc foio uno principio, & 
veritate deteda in veftro Tar antafia, pofteá Innocen-
tio V . Recedant ergo á mente noftra vetera, 8c nova 
íint omniajcorda, voces, & opera. 
Tertium eft,quód cúm Petrus deTarantafia expref-
sé & clare fiiftinuiíTet contrariara opinionem,legaliter 
tranfcripferint ipfius verba.'quia non erat neceisé al-
terare ,mutare , vel addereiquod nonobiervarunt in 
audoritatibus Innocentii V . quera conabantur in-
troducere ut Andorem diftindum ; verba enirafor-
malia adduda in Innocentio futrunt ifta: Beatd Virgo 
fuit in utero mdim fdnHif¡cdtd\non anteanimdtionem, quid 
tme grdtU cdpax mn erdt, nec etim in ipjd dnmdtioney 
ejuidume orioinMe peícdtum mn contrdxijjet: & Jk mn in* 
dtgmjjet umycrfdlí Chrifti redempmne jCjítod non efidicen-
dum. Sed pie credtndum eft quod ato poft dniwdtionem,yel 
ijjfa die, yel hor^mn tdmen in ipjo momento3a peccdto fue-
YU pergTdúdm mundata^Cr fdntiificdta, &c. Cüm igitur 
verba ifta fuerint extrada ex l u p r á p o f i t a relblutione 
Petri deTarantafia,notetLeclor3quód verba fuerint 
murara 8c alterata. Deinde,ifta non funt verba I n -
n^eemi i Papas, fed Petride TarantafiaOrdinis San-
píi Dominici ? nam per plures ánnos antequani afeen-
deret adPetriSedem,cüm eíTetMagifter fui Oídinis ac 
juvenis/cripfit íuper Magiftrum Sentcntiarum. Quod 
conftat; tum, quia íblüm vixit poft fuam inaugura-
tionem diebu^ 144^11 íjuibus non potuít elaborare i l -
la inagDaCommentaria:tum,quiaSiThomas vendicavit 
centum Tarantafiíepropofiriones á cenfura,utdíximus 
in principio hujus Radii.Hinc érrárunt, qui illüm ad-
duxerunt fub nominelnnoeenti V.cum tribus audori-
tatibus, ex 3. Sent. dift. 3. q u x í 1. aír. 1 i alterara ex 
2. argumento , 8c tertiam ex qu^f. 2. ort. 1. itera, lub 
nomine Petri de Tarantaíia Ordims Pra^dicatorum, 
cum duabus íuper 3. dift. 3. <^  fuper Píalmos. 
Quartum; proaucíorimee & infra dicendis notare 
oportet verba i l la . Grddm f iriBificdtmm ejuddruplex po-
teft intelíigi; ¿ut itd cmd fdnBitdtem hdhedt quis dnte coH* 
ceptum & ortum, dm pofl conceptum & ortum: diu in ipfo 
conceptn & m u , dut in non in conceptu j ubi in iñh 
quatuor locis íumit Tarantaíia oftum pro nativitate 
ex uiero. Quod hic íignare oportet, quia in aliis locis 
infrá aílignandis accipiunt ortum pro Conceptionei 
eft enim hxc una ex vocibüs , quibus arquivoCant 
pailim in hac controve ríia. 
Secunda Audoritas* 
Quintara ín órdine áddücit foltis Anonymüs. E ¿ -
ce iterum ipíius verba : Idem tenet D . Petrus á t 
Tarantaíia Dodor Pariíienfis famoíiffjmus, qui ob fui 
excellentiam primó fuit Epiícopus Lug^uneñíis , & 
pofteaCardinalisHoftieníis,^ tándem Summus Pon-
tifex,íw s, Sentent. difiin. 3. & fuper Vfdimos. De ifta ex-
pofitione fuper Píalmos Petri deTarantaí ia ,comrnu-
niter mentionem faciunt Nomenclá tores Domini-
cani.P.AIphoníusFernan.Placentinus in fuá Concer-
tatione, fol. 413. íic d i c i t : Omnid opera D. Ihom* in 
epitomen redegity& mdgndm fu¿€ eruditioms Idudem dequi^ 
py i t ; in facrofdntid EiblidieBurai more jchoidftm y drías , 
pracipue yero leciura í« P/<</WJP5//'¿ÍV/WJ «««.ví.Pater Bun-
derusinfua Bibliotheca manuícriptoíum Belgii,fo-
lio 110. dicit fe vidiíTe expoíitionem iftam in Píalmos 
inanufcriptam3cujUs principium erat, .Secmdum Gtof-
fam uniyerfalem , &c. in Conventu Minorum Gronin-* 
gen* Sed cúm ifta civitas tranfierit ad ditionem hs-
reticorum,& Conventus fuerit deftrudus, nulla ípes 
nobis remaníit inveniendi leduras iftas fuper Píal-
mos. Gauderem equidem videre propriis oculis, qus 
veritatiserantin hac confufa citatione Anonymi,5«/'ei,, 
Vjdmos; 8c legerem libentiílime totam expoíitiontm 
Plalmorum. Sed quidquid íit de i l laj Petrus de Ta-
rantaíia claré 8c exprefsé fuftinuit opinionem contra-
riam fuper Sententias,&: eodem modo potuitillam ex-
primere fuper Pfalmos.Fuittamen ineptusraodus c i -
t&ndijuper Vfdlmos, fine altero figno. 
Sed antequam ab ifto Audore recedamus,notandít 
funt illa verba P. Placentini: Omnid opera b. Thow* 
in epitomen redegm qualis eft confenfus unanimis orante 
um Scriptorum Patrum Dominieanorum Nam Joan. 
Michael Pius lib. 1 col. 82. ficitalicé d ic i t : Scrifjey<&a 
Vn Compendio delld Theologia & ridujj'e in Compendio tuttA 
Iddottrinddt S.Thomdfo* Anton.Senenfis in Bibliot. fol» 
194. Compendium Theclogia^uod incipít) Vcritatis i heolo-
gU. Totam doBrindm S i homa redegit in Compendium'é & 
plura dlid, dT'f.De Compendio Theologia incipiente,' 
VeritatisTheologiu, latilíkne diximus Signoprimo,ubi 
oítendimusnon eíTe hujus Petri de Tarantaíia , ñeque 
AlbertiMagni^ncc S. Thomá: Aquinatis ,aut HugO-
nis Cardinalis, ñeque Hugonis de Argentina, nec 
Thom£EdeSuetonia,aut Ulricide Argenrina; omnes 
enim iftos feptem Patres ex Ordine Pr^dieatorum 
fignant 
o SOLIS E X E U d E N Í Ó OjTAkto RAftíüS L X ^ l t 
Cgnant Aurores praediai Com^ertdii í cumtameii 
verusac legitimus Auótot fuerit Joannes Rigaldus 
Ordinis Minorum , poñeá Epiícopus Dtaconcníis. 
Nunc vero lolüm tlotfo illa verba: OmhiaOpera D i 
T h o m ^ i leu tocam dodnnzm Angelici DóÉoris íñ 
tompetidium^ velad epitomen redegit; arque eti-
ám áb eirdemrrtet Seriptoribus dicitür,S.Thomarí] in 
i l laSummá feu Compendioad Annibaldum^ deqüO 
infrá fuo loco¿compelidiafle íe & Petrum de Taran-
tafia | eüm tamen-eoriftet fniíTe contemporáneos in 
vita^ledura & moirte» Ka in Petrus de Tarantaíía lia-
tus eft anno 1 2 2 5 . & mortüus aniib 1 i f S . k d Angeli-
cus Do¿lor fuit natus annO 1224 . & inbrtuus annd 
1274 . Exiftimo ego iftá mutua Compendia non Fuifle 
faíla ab iftis D o t o i b u s , fed aB aliquibus difeipulis 
intra vel extra Religioneítieorum , &poftea adíeripta 
luis Magiftrisí adcujüs eonfirmationem non pauca 
inferiüs oñendemus exempla* 
R A D I Ü S S H P T T J A G É S Í M t f 3 
S E C U N D U S . 
DeEVCETslIO ]V. SummóEcclefm 
'Pontífice, 
S U M M ü S Üt Eccleíi^ Pontifex, antea Ga-briel Condoímerius j rtatione Venetus, & Car-dinal^ S.CIementis , creatus fuit Rom^ 5 . N 0 -
hás ^Coronatus ^. Idus Martiis GonvOcavic Conei-
l ium Baíileenfe eodem l u ^ aíTumptionis arino 1 4 3 í 
t im detemmÁyít, tjuodornes homn?s) txtépío thriflo, con-
iráxerunt ongimh peccatum. Et écem alii ^umm Pori^  
trfjíá ídem teñummt, ficut fupra alieg4tTim fuit. C z í i ú - * 
lanus iftam auíioritatem introducic fie : Ex Concilib 
t l o r e n t i n O j l u b Eugenio Papa I V . ann . Domihi 1 4 1 2 , ' 
celebrato.* Brmtter enimcredit & profitetar Srtrcftnciá 
Romana Ectkfia, &c. I n reliqüis eóincidit cum Ano-
nymo, u n o vel altero verbo mutato. His í u p p o f u i S j 
aceedimus ad inquiíítionem veritatis. 
P r i m ó : tale Deaetum Eugenii non ektat in Con-
ci l io Florentino j lieéc ibi referantur al ia tria ejufdem 
Eugenii Decreta; primum ineipic, MAgnxprofeUofurít 
nobts, datum Ferrari^ 0. Aprilis j anno 1 4 3 8 . & eft pro 
tranllatione Concil i i =; Flórentiam. Secundum i n -
cipit3 Conjentiente ad infrafmpta üvé , Látemuf ca l i , 
&c . datüm pridié Nonas ju l i i janno 1 4 3 9 . & eft c o n -
cordia cüm G r á c i s , de proccfllone Spiricíis l a n ñ i á 
Patre & Fil ioi Tettium incipit 3 Mxultate Deo, 
dátum 10. Kaleii. Defeembris^ eodfem anno 1 4 3 9 . & 
agit de Sacramentis Ecelefi^ Se feftivitatibüs obfer-
vandiS ab Armenis; ifed de Jaeobitis nec veirbum ex-
tat i nec DecretUm hó¿ efti i l Regefto Vaticano , ubi 
Büllárum hujus Sümmi•Pbntififcisíbnt i i o i libiri m i * 
nuícripti^ quos oranes vidirhüs ¿ & íbliatim revolvi-
inus. Nec denique extat in cólleá:ione BLillarum & 
Deeretorum prim^impreífionis , anni 1 5 7 9 » nec fe-
cunda nec tertiíE Romana:; fed rcpei itur in ultima^ 
tom. 1. conftitüt. l y í ó h Z73. & incipit y C ^ í e Do-
mino ^ c . Coneludir fieí Batum f.lorentíx in fuhlicú 
Sesione SymdS folemniter in Ecclcfia Bomfo S. M A R 1 ÍE 
"KoyelU^apud quammmt refidemus', celehrata amo Incarna-
tionis Dminica 1441. pridie Komis Februanj ] Ponttficatüs 
iquod poftcá ob varias califas ab eodem fupremo Ee- mjtri an.n. In qua fubícriptione notare debet Ledor^ 
íleíiaj eapite fuit diflolutum & fefciílum^ atque trans- quód in iíloConcilio nulla Seílio fuerit habita in Ecile-
latum Ferrariam,anno 1437. fed graffante pefte, con- fia Domüs S. MARI* Koyella, qua; eft Fratrum Praedi-
vocatum fuit Florentiá;, anno 1 4 ^ 9 . Hoc Goncilium catorum 1 fed omnes in Ecclefia Major i , ut ex ipfis 
Florentinura, Se afta illiüs extant t o m t 4 . Concil io- conftat; item¿ quód illa claitl'ulaj apud tjum num iéfó 
tum,par¿ ! . á f o I é 4 i i . & eóam fueruntfeorfim excufa demtu, in nulla Bulla j feu Sumtni Pontificis Decretó 
In 4 . Nulla ergo dubítatio eít i nec eíle poteft ^ de á diebüs S* Petri üfque ad prsfens poíitafuerit : f c i l i -
Concilio, vel Eugenio.IV.vero ac indubicato Eccle- cet deíiderabat Datarius, quód üniverfus orbis feireí 
fixPaftorejdemadducitur contra ImmaculatamCon- refidentiam Sílmmi Pontificis Eugenii in Domo Fra-
ceptionem a PiAnonymOjAuíStüre 1 0 . & 3.Via 2.par* trum Pi^dicátornrn j licét eíTet contra flylum Curiar. 
Racione 10 . fol. 9 5 . Bandel. cap.i 8i & 38. Dezá^ fo- Tandém i l la , anno Incarnaiionh Dominic* 1441* pridié 
lio 28 . a tergo. Vineenti c la í í . j . Caílei. Arpallego. rmas Eebruarii^onttfícdíús noftri anno undécimo jUon co-
Auftoricatem íic addueit Anonymus, & ab ipfo h^rent: nam Eugeniüsfuit creatus anií. 14314 quin-
Bandellus millo mutato verbo eíTentiali > ñeque i n to nonas Mart i i ^ nullo diflentiente Chronolos;o i 
íntroduétione j ñeque in ipiaaudíoritate í Idem tenet anno vero 14411 ufque ad 5. Martii fuit annus decn 
Dominus EugeniusPapa I V . in Concilio Florentiae mus Pontificatüs Eugeniis quomodo ergopridie n ó -
celebrato} in quo fedatum eft fchifmajquod annis oe- ñas Februarii poterat efle annüs tíndecimus > AnnO 
tingentis duraverat. Quo videlicet tres generales Na-
tionesabEceleíia Romana m z í á f í z fuerant plunbus 
erroribusinvoiutaí , videlicétT GrSeorüm, Armeno-
rum á 8c Jacobitarum j quibus íigillatim per facrum 
Concitium data funt certa Decreta , qua; de neceífi-
tate falutis Credere tenerentur* Inter Decreta autem 
qujE Jaeobitisj qui fub Patriarcha AíeXandrino de-
gunt j per ipfüm Papam , lacro approbante Conci-
lio , tradita funt ^ iftud tale habetur fubhac forma í 
Tirmiter credit , profitetur, docet Sacrofancia Romana 
JEcclefia, neminem itnc¡uam ex yiro fosminaque conceptum $ 
a diaboli dominatu fuijje Uberatums nifiper fidem mediato-
ris Dei & homimm, j ES u ChrijU Domini nojhi: qui fine 
peccato conceptuSy ndtust & mortuus ¡bumari igeneris pecia-
ta delendo , folmfuk marte proftrayit 5 & ñ g n t coeleftis in-
troitwn , quod primus homo peccato proprio cum omm fuá 
fuccefionepermerat^referayit. Hacille, Vloruit ¿nno Do~ querentur de Eugenio in minoribus con 
mini 1424. Bandellusinfrá, cap. jS . fo l . y^. atergo^ erat Gabriel Condolmerius, Venetus, 
fuperaddidit í Similiter Eugmim IV, in Concilio floren-
undécimo fuerünt Bulla: expedita, anno 1 4 4 1 ¿ á dié 
5. Marti i , ac deineeps: illíE vero expedita menfe Fe-
brüario non erant anni ündecimí, fed decimi. Non 
ergo Datarius erat Gurialis ¿ nec arichmeticus i ideo 
forte P.Abtahamus Bízovius Ordinis Pr^dicatorum, 
adducens hanc Büllam Eugenii de verbo ad verbüm, 
tom. i64 adannum 1 4 4 1 . numero 5. tacuit annum 
expeditionis BullíE.Imo exiftimo.quód talisÜatariuá 
non fuerit prasfens Concilio Florentino í Se ratio eft 
evidens, quia Coneilium Florentinum fuit finitum 
anno 1 4 3 9 . pridie Nonas Juli i^ ut ex ejufdem adis 
conftac: quomodo ergo anno 1 4 4 1 . poterat eíle illa 
SeffioSynodalisfolemnis in S. MARÍA Ñovelia? De-
nique, nota illud Adverfariorum 3 f lomt anno Vommi 
1424- üti extat in ómnibus originalibus Bandellij 
üt non dicamus, fuifle errorem Typographíaí. Si lo-
ftituto, ut 
Cardinalis 
SiClementiSj tranfiret ut error^vel inadvertentia; led 
Y Y x Pontifex 
711 C O N C E P T I O E X S Ü M M I S P Ó N T I F I C 1 B U S S I G N U M I V , 
Poncifex floret quando aíTumitur ad talero dignita-
tem , vel veriüs ac propr iüs , quando expedivit De-
cretum, de quo agitur : íicut Doí lores tuncdicun-
turflbrere, quando leribunc, vel typismandant libros, 
íuos. Eugenius creatus fuic anno 14^1. & Decre-
tum , de quo agimus, fuit factum anno 1441. qu« -
modo ergo hic Summus Pontifex floruitanno 142.4. 
Multó magis difíat á veritate iliud P. Caftellani; E x 
Concilio Florent imjuh Eugenio IKipa iV.anno Domini 1412, 
quia Fiorentinum Coneilium íuit cclebratum anno 
1439. anno enim 1412. non fedebat Eugenius, fed 
Joannes X X I I I . 8c poft hunc Martinus V . Item nota 
quód P.Bartholom^us de Medina fol. 504.columna 
2. affirmet Decretum hoc fuifle expedítum m unione 
Armenorurtiy non Jacobitarum. Ad omnia ifta refpon-
debitur forte facillimé; dicendo non cíTe errores quo -
ad lubfíannam. HÍEC di í la fufficiant de íllo Jacobi-
tarum Decreto jpropriiílime fie d i d o ; more Gallico, 
non Komano loquendo. Teñe me ,• fi poces. 
Secundó: admiflo DecretOjaudoritas in ipíb $• 11 . 
fie extat; Eirmiter credit , pfofitetuy, & doctí , neminem 
m q u a m ex Viro faminaqm concepum , a diáboli domim-
tione fttifjehberatumjiifiper tneritum meditóor¿sDei & ho-
rninum, J E s u C h i j i i Domini nojlriquifinepeccato con~ 
cef>tuíj nutuí^ O ' mortum^ humAni genem ho[temy peccAtA 
noflrA deiendo ^folm f a á m o r t e proj irayi t : & regni ccelefiis 
í n t r o i t m n , quem primta homo peccato proprio cum omni fue-
ce fione perdíderat jeferAyit ; cjuem aliquAndo yenturum om-
niA yetem TeftAmenti facrd , fdcrificia ¡¡ácramentA , tare-
monia prafignAmnt. Hxc eft illius Decreti auíloritas 
integra , in qua Adverfarii addiderunt illnd , Sacro-' 
fAnciA RomanA EcclefíA. Item, ubi Decretum, dominam-
n e ; ipfi , dominAtu. Item ubi Decretum, per meritum 
niediatoris; ipfi dixerunt, per fidem, fine veritate & 
fiderqui videtur in Fide nocabilis error. Deindé,ubi 
Decretum,humAnigeneris ho¡im,peccAtAy <Zrc. ipfi abftu-
lerunt l y , hofiem: & fie tota oratio maníit imperfeta, 
Se fenfus pcenitüs corruptus. Denique, addiderunt ly, 
f u á , & dereliquerunt ultima verba audoritatis.Sed HÍEC 
omnia ipfis condonamus; tan tummodó ofiendant, 
ubi fit Inhis verbis il laEugenii determinado : Quod 
omnes homines, excepto ChrifiojontrAxerunt originale peccA-
tum * áefinon totam hanc determinationera, faltem 
fignenc nobis rn auíloritate Eugenii unieum iftius 
verbum. Eflentné hcec credibilia ? Detei-minatio prin-
cipalis Eugenü eft: quód regni coekftisimroitum pri-
mus homo Adam peccato proprio cum omni fuá l u c 
ceísione perdidit; quem introitum folus Chriftus 
proftrando hoftem, íuá morte referavit. Sed ha:c Eu-
genü determinatio non eft pro veftraopinione , fed 
pro noftra fentenda; quia ipfá profternitur iliud ve-
flrum argumentum: íí V . MARÍA mortua eflet ante 
F i l i i Paíí ionem,non ingrederetur regnum ccelorum: 
ergo habuit originale. Ad quod dicimus ex determi-
natione Eugen i i , quód regnum coelorum fuerit clau-
fumper proprium peceatum A d ^ . Undé licét Virgo 
MARÍA fuiflet prxfervata, ut fuit, & cum ipfa tota fue-, 
ceflioAdámica peccato origínali j nullus tamen hujuf-
niodi Adaí filius ingrederetur regnum ccelorum,quo-
ulque releraretur per Mediatoris Paífionem 8c mor-
iera : quiaoftium fuiteiaufum per A d ^ peceatum ,; 
prout i n ipfo fuit , proprium & moríale. Quare íive 
filii ejus pofíeá haberent,five non haberent peceatum 
originale , vel originalem juñit iam, pi-sefervarentur , 
vel non prasfervarentur, femper haberent elaufam ja-
nuam. Uno verbo. Peceatum Ad^, prout in ipfo, fuic 
mortale, & clauíit oílium paradifi. Si Adam non ha-
beret fuccelfionem, nec eílet originale i per i l iud 
proprium peceatum Ads ante fuceeííionem clauíum 
fliiíiéc regnum coelorum, 8c mors introdudia i n mun-
dum. Quód ergo haberet, vel n o n haberet íuccefiio-
nem,claufa erat janua: quód filii morerentur,vel n o n f 
ex privilegio , elaufa remanebat janua j & q u ó d filii 
haberent, vel non ,originalem macularn, elaufam i n -
venirent januam. De his fatis ; quia de hac audlori-
tate jam diximus fuprá Signo p r imo , loqúendo de, 
Coneiliis. Vide ibiaqua: hlcdefunt. 
R A D I U S S E P T U A G E S I M U S 
TERTIÜS. 
2)e H O N O R I O Tenio Summo 
Ecclejíú 'Pomifice, 
I C Magnus Ecelefía Pontifex ( á nullo t'a-
men, quód feiam, vocatus Beatus, aut San-
¿His) adduekur contra Immaculatam Con-
ceptionem á P. Vineentio Bandello, eap. 18. D e z l 
fol.zj.á tergo,Vincentiá & Gryfaldo. Scripfit Sermo-
nes aliquos, cum eífet i n minoribus conftitutus,id e f t , 
cíim eííet Cencius Sabellus : quos S. Domin ico , O r -
dinis Prxdicatorum Patriarch^ dicavit j & alios ad 
Clerum. Unde in Bibliotheca Pontificia Ludovic i 
Jaeobi á S. Carolo, fol. 112. dieitur : Sermones aliquot 
S. P. Dominico Gu r^nano ürdin. PradicAtorum ?AtrÍArch¿ 
diedtos. Alios legi MSS. in Bihhoth. Ciftercienjí, Ad Clerum 
& populim RomAnum ¡ Conyentui, AbbAti Cijiercii dicA* 
m : extant una cum nitA S.Richardi Ciftercienfis EpifcopL 
De iftis Sermonibus a d Clerum ficinquit R. D . A n -
gelus Manrique i n fuis Annalibus a d a n n . 1223. 
H O N O R I U S Papa Sermonesfuos coIíigÍ£,& Abbati 
ac Conventui Ciftercii dicat. 
Hunc nobis annum Chriñi 1223. Ciftercii vigefi-
mum íextumfuper centum,aufpiceturHonorius, a n -
teceíforis fui Innoeentii ímitatusexemplum: &quos 
dudum Sermones declamaverat, acri 8c vivido ítylo 
ad populum Romanum Clerumque, i n unum haudexi-
gí tum volumen colIigens,atque Abbati 8c Conventui 
Ciftercii dicans Epiftolá pr^fixa , quam mox fubjun-
gam. Porro volumen ipfumhodieque Ciftercii períe-
verat, atque eá obfervatur veneratione, quamdecet 
tancum munus; fivé quia id Religio poftulabat, five 
quia id tm Honoriuáfutura pr^cavens,& fu i in Cifter-
cium amoris firmus ^ÍIertor,perpetuufqueofíentator, 
latí fententiá excommunieationis ftridlé prohibuit n é 
aut diftrahi poífit aut alienari : quod ipíiinrde ómni-
bus donariisjquíemultis a b e o Ecclefiis donata func, 
i n quibus aliqua fuprá memoravimus, i n univeríuro 
cautum ; fpecialiter tamen de hoc Volumine in te l l i -
gendum foré, i n ipfa Dedicatoria declaravit. Litters; 
Honorii Sermonibus pr^f ix^ , ex quibus etiam q u í -
dam alia dona a d Ciftercium a b ipfo tranfmiíTa con-
ftat; prout ex ipfa Ciftercii Bibliotheca ad ígnatium 
Firminum Fitercenfem Abbatem primó adduda», d e -
índe ad nos remiffíe cum aliisexemplaribus, q u « n o n 
parum hoc opus illuftrarun^illuftrabuntq; adhue,híEc 
habent verba: Honorius Epifcopm SerymSeryorum,&c.A' 
quas mftras jubeymr diyidere in plateAs^Crcne tAmen idtem-
poriSj quod occupAtionihHS noftyis J'ubducen, Cr quafi furan 
potuimus^efjiueret ociofumi Sermones, quos dtyerfs témpora 
bus hAhuimus ad Clerum populimque Romanum, jludmmm 
in unum compiUre, ttc or din are Volumen ad uribtAtem p r * -
fentium, AC etiam pofieromm.lpfum erg) Volumen yej lra cha* 
ritati 
S O L I S E X H O N O R I O T E R T I O RAÍMüS L X X I I l . 
Prima AiKÍtoricas. 
7l3 
'rit4ti dttximus dejUnandam 5 inmoft quid Uuddik invme-
rms^Dminotfui dat ómnibus ¿ffiamer, <& non improperat, 
adfcribatis: ea qux minh hene minvfre fufjiciemer dick in~ 
y emitís tn €odemynoftra infufficientU imputantes. Pro ejuf-
tnodiautm dom,e¡uodyobis ex multa chdrime dmgimusjra-
tionum yefirarum yalde neceffaria nohis antidota fojitúa-
mus & c . In prima impreflíonejquando eramin H i f -
pania5kgiin Bibliotheca Pontificiafupracitatá, Ser-
mones ifíos extare in Galli$ magno Conveniu Cifíer-
c iení í ; quíefitos, vero in illo pro 2.imprelIione,dicunt 
PP.Ciftercienfes fuifle miflbs in Hifpaniam ad D . A n -
gelum Manrique pro conficiendis fuis Annalibus : 
ut ividetur faclum,& conftat ex fuprápofíta notitia. 
Propono tamen breviter cpx pro ifto Auftore re-
perirepotui. InMonaflerio S.Martini Majoris Colo-
niíEjiuxcaRhenum invéni manuferiptas quafdam e x p -
ficiones fuper Cántica Officii D i v i n i / u b titulo Hono-
r i i I I I . Summi Pontifieis; & luper Canticum Magnifi-
catj habet fequentia. Mamficat anima meaDominumi 
hoc efi; Tanto & tam inaudito muñere, me Dominua ¡ublima-
y i t , quod mllo UnguA officio explicare petero: & ideo anmd 
weajubiletmagnificentpamejm. Etexultavit fpiritus meus, 
id efi, fuperior mens anim*', in Deo jalutari meo, hoc eji: De 
dhinitate Chrifti Sahatorü fpiritus meus Utatur^cujus Spi-
ritu caro mea temporali conceptione facundam : & mérito 
iator; quia refpexit humilitatem anciliáfu*. Per fuperbiam 
£ y a mor sin mundum intrayit, & per humilitatem M A R I * 
ykaadyenit, quts mortem interemit, Hum¡Utatem ejus Do-
tnims refpexit, dum non a filia Regís y el diyms,feda pau-
perada nafci yoluit. ideo autem ab illa & non ab alia najei 
yoluk: quia ípfd prima in mundo yotum yirgmitatisfecit.He-
te enim ex hoc Beatam me dicent omnes generatimes. Omnes 
generationes MAKIAU beatificante quia ipjagenmt beatitudí-
nis AuBorem.Qiñafecit mihi magna, quipotens eft.Et magna 
Deuscum ea fecit ? quid f i l imi fumn de ea nafci yoluit} qutt 
pofi partumVirgo &Mater fu i t ;& humanum genm per Eyam 
lapfum,per ipfam repavayit adyitam, Et hoc^  quia¡wtens eji: 
quia nuüus alitu potuit hoc faceré. Et fmtiumnomencjus y 
quod eft: DominM, ¿¡ui me anciüamfudm janciificat, proprie 
fanclus, & hmines & AngelesfanUíficans. Et miferimdiÁ 
ejus a progenie lud^orum inprogenies Chrijiianorum , ú : c , 
Haje íblüm invenio; fed Sermones non pervenerunt 
ad manus noftras, fa¿lá omni diligentiá. . 
Confului etiam ( quia ejufdem nominis erat) H o -
tioríum Auguftodunenfemí qui ícrípfic Sermones T y -
pis mandatos Colonia in xdibus Quentellianis, au-
no 1531. in 8. ubi habet Sermonem de Purificatio-
ne, ineipientem: Veritas de térra orta efi, in quo folüni 
extant ha:c verba: QIÍ* yeritas de térra orta eji, cttm de 
S. MARÍA humanitas fumpfit exordía. Hac ídeircotérra 
comparatur ; quia ficut primus Adam de munda térra forma-
tur.ita fecundus Adam Chrifius rde munda Virgine procrea-
tur. Habet etiam Serm.in Domin.Paírionis,qui i n c i -
pit ; Hodie fiyocem Domini audieritíSj&c.ikhl Iblíimldicit: 
Abfque dubio enim in anima hominü -habitat aút Deus dut 
Dídbolm^c.Strm. de S.Joanne Baptifta incipit: luftus 
Ht palma florebit^ &c . ubi habet: Cum enim Chríjlum ad 
fe yenire confpkeret nt Baptifma ab eo fujeiperet j Agnum Dei 
ejfe cldmayit: peccatd mundi tollere, cunBis indicayit; atque 
SAnBificatorem3omnium ablatorem criminum undts mergere3 
& Spiritum fancium fuper eum defeendere cerneré meruit, 
tire. Sermo de AíTumptiorie B. M . incipit: QÍM eft ifta 
quaeafcendit de defertos Ore. I n Monafterio Floreffienfi 
Ordinis Patrum Norbertinorum, prope Namurcum, 
invéni Homilias Honor i i Eremita: incipientes: V i -
dnam in Ecdefia docet Apofiolus homrandam , &c . Sed i n 
ifíis nihil erac. Hinc procedimus ad examen auclori-
Utum «b Adveríariis adduílarum. 
Primam auftoritatem fie adducunt Bandellus & 
Bandelliftae: Idem tenet Beatus Honorius Tertius, 
qu i eonfirmavit Ordinem Praedicatorum} & poftea 
Minorum ; qui in Sermone Purificacionis exponens 
illud Pía lmi , Sanclificavit tabernaculum üium , tkc, 
Hoc, inqui t , tabernaculum, i d efi, B. Virginem Alti/smí¿s 
fantiificayit: quia eam in útero matris ab origmali peccato 
mundarvit. Hanc enim hahuit B. Virgo prarogatiyam, quod 
non folumfuít a peccato mundatd , fed etiam fuit pofimodum 
in conceptione Filii afomite peccati liberald', ita quodpojiea 
peccare non potuit. Et propter hoc fubjungitur: Deus in me-
dio ejui non commoyehitur. In fola enim B. Virgine pvfi con* 
ceptionem Filij habuit Dem hofpitium quietü , quia ex tune 
nullum in ea peccatum inyenit i necfomitept peccati : in alijs 
yero SanBts inylnit hofpitium commotionts ; qui in eü fal-
tem inyenit fomiiem peccati, a quo in hac yita non fucrunt 
totaliter Uberati.H¿ec ille.ln príefenti OperejCÜm fít Ve-
ritatis Ventilabrum • non mendacium (abfit) aut rem 
dubiam pro certa , fed ñeque minimum verbum te-
merarié prolatum velim. Fateor veré, & milliesaffir-
m o , Honor i i Sermones me non vidiíTe, aut inve-
nire potuifle in Bibliothecis infignioribus á me v i -
í ís ; audtoritas camen ifta, quoad tres clauíulas princi-
pales , videtur mihi fuppofita á Bandello: qui,ficutiii 
ómnibus aliis, finxit i l lud , quia edm in útero matris at> 
originali peccato mundayit: ae illud , quod non folum fuit 
a peccato mundatajed etiam fuit in conceptione Fili i afomi-
te peccati liberatdy quia iftae á u x fapiunt Bandellianum 
fíylum; imofunt eadem formaliííima verba,addita i n 
aliis auéloribus. Quod fí etiam i ñ z á u x propofitiones 
íint in Sermone Honor i i , credo tamen firmiter illam 
tertiam fuiííe fidam á Bandello : In fola enim B.Virgine 
pofi conceptionem Filii habuit Deus hofpitium quietis: quia ex 
tune nullum in capeccatum inyenit, nec fomitem peccati, 
Quomodó enim poterat Honorius dicere , quod in 
Incarnatione habuit Deus in Virgine hofpitium qui-
etis , quia ex tune nullum inea peccatum inyenit, quafi an-
tea femper peccatum inveniííet in MARÍA ?. hoc enim 
nimis mihi difficile ac durum videtur.Sed nihil audeo 
affirmare, licet verba & ftruftura videantur Bandellia-
na : quoufque iftud Honori i Sermonarium compa-
reat; pro quo non cefíamus ab inftantiis Cifterii i n 
Gallia, Fiterii in Hifpania, & alibi. 
Secunda Auílodtas. 
Secundam auéioritatem fie addueitr Item ídem ía 
Sermone Affumptionis: A macula, inquit^ecfrfrí" origi-
nalis, quod anima contrahit in mione adearnemfeminaliter 
propagatam 3 quídam ex fpeciali priyilcgio in uteris matrum 
fuerunt mtmdatí ante natiyitatem : ut Hieremias, & loan-
nes Baptifia, & B. Virgo; licet de ipfa non haheatur expref-
fum. Hac Ule. Ex hac fecunda au¿loritate evidentius 
eolligitur fuiíTe totum hoc fabricatum á Bandello ; 
nam quomodo Honorius, qui fcripfit ad annura 1 i co . 
vel antea 3 i n Sermone AíTumptionis diceret illam 
propofitionem : A macula peccati original^ , quod anima 
contrahit in mione ad cdrnem feminaliter propagatam, O'c. 
quaí cum tali diftinílione non reperitur in quíeftioni-
bus de hac materia editis á Scholafticis poñ illutn 
feribentibus per unum integrum feculum , ufque ad 
annumijoo. feilieet Alberto Magno , Alexandrode 
Ales, S.Thoma , aut S.Bonaventura. Idem dicode 
a l i i s , TEgidio Romano , Henrico de Gandavo, &e. 
Undeego nullomodo prsfto fidem ütis audloritatibus, 
quoufque illas ocularker videam, 
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Tertia Auíloritas-
Tert iám ailfloriratemílc adJucit fíandellus s ídem 
ilicit in Sermone loannis Baptiftá:* Cüm lub ifta citatione 
nullam adducat andoritatem , res manee fub majori 
confufione. Deus tamen providebit ut aliquis inve-
niat Sermones iílos, & ob honorem iuas íanóliflTimx 
ÜVIatris aíTumat laboremíquatenus videacur an affertio 
KíLPatris Bandelli fit vera, velnoftra íulpicio talla. 
Quarta Auíloritas. 
Iñam qnartarn auéloritatem feu citátionetn addii-
cit concatenatarn cum antecedenti fie. ídem dicic in 
Sermone Joannis Baptiftas, & Domimc* de Pa/stone. 
Floruit anno Domini 12,16. In hoc verum dicic Ban-
dellus, quia hoc annofuit HonoriusIW.eleíhis ad fu-
premam Petri Sedem í fed an fecerit Sermones cünl 
eílet Summus Pontifex5non conftat.In Sermone S.Jo-
annis Baptiftsc occaíionem habuit loquendi de pee-
cato originali, propter Prjecurfpris íandificationem 
ín útero? & j n Sermone Dominica: PaflioniSjpropter 
i l la verba diíla a C h r i l b Domino : Qfds ex yobü ar-
guet me de peccm, & c . Sed utrum fíe adum fuerit nec 
n é , dubit:o, & millies dubitabo. Ratio potiíTimaefí, 
quia Bandellus in feré nullo A u r o r e á le citato pro-
poíuit verba legalíterí ut vidimus in Clemente VI* & 
txperiemurin aliis infrá examinandis. I m ó n o n t a n -
túm vitiabat verba, fed ex rencefitia negativa faeie-» 
bat affirmativam, & ex qu^ft ione, reíblutionem. Sed 
quidquid íit de aüdloritacibus j eum non invenerim 
Audorem, n ih i l pro vel contra aíTernvépronuntio i 
nec affirmare poflunp. Qaapropter Pontificem ifíum 
colloeavi ultimo loco : quia ejns Sermones Confíat 
fuifle fados diverfis temporibus, ut habetur ex ipíiua 
Summi Pontificis Diplómate dicentis : Sermones r ques 
áiyerfis tempoñhm habuimm ¿d Clcrum popuíímcjue Ro~ 
mamm,ftuamn)usifi mum compilan, & ordínan Volumen, 
& c . atqne fuilfe declamaros ad populum , quando 
erat inminoribus conftitutus: & non quando iede-
bat in Cathedra Petri ut Summus Pontifex. Undé 
quidquid dixerit Cencius Sabellusin illis Sermoni-
bus;ex fuperiüsdemonfíratis in antecedentibus patet, 
nullum Summum PontifÍccm,dum eílet caput Eccle-
ü x , aliquid dixiíle vel fcripfiífe contra hoc Myñer i -
um. De JoanneXXH. leu potius Jacobo de Offa , 
vel OíTa, cum non adducatur ab Adverlariis, dice-
mus ad finem Signi de Aucloribus á nobis additis. 
H^cde Signo I V . Indé conícquenter , íecundúm or-
dinem feribentium , incipimus ventilare Audores 
Seholafticos. 
V 
Q V l ' N T V É 
JhcrpiTheologiít. 
M A G N Ü S Inter oittnes anní riienfe$5 efí Majus,in quo regnatfignumGeminijquoá propriifrimé convenit Doí ior ibus Schola-
fticis^pr^cipué iis qüi in controveríiisScho-. 
laílícis,ac Metaphyíieis dilputationibus continuó a l -
rtreabantur inter w»e//inul}us tamenrem eertaití 
potuitdeterminare/ed dubiamlblum & opinabiíemj 
quianitebantur principiis incertis ac fpecülarivis.Ün-
d é communiter depinguntur in hoc íigno d«o parvuli 
quaíi inter fe dimicantes pto obtinenda vidoria .Ho^ 
llitíiciat pro análoga própoí t ione inter fignum «& fig-
natum. Quantiim vero ad ordinem j poíito primúm 
MagifíroSententiarum P. Lombardo , a quo píinci-
pium defnmpferunt controverfiae omnes Scholaftic^ 
jequarin alijs temporum p r a e c e d e n t i á m j t u m i U t null i 
faciamus injuriam i tum ^ ut ex ipfis audoribus videa-
turquam corifuse &obfcure c<3eperit inter ipfos ha?c 
controverfía de Conceptioneá Nora támen quód l i e 
folüm agamus de Scholaftieis infignioribus,, commu-
niter adduéHs i rt fcholisj qui conftituére poflunt opi-
nionem probabilemj nam alios minoris momentl/eui 
quorum notitia,vel Opera non plenc inveniufitur, ad 
aliam rekgamus claíTem infrá ponendam. 
K A n i U S S E P T U A G É S I M Ü S 
Qjí A R T U S . 
copó Tarijienfi^ ac Magijtr& 
SementiarUm. 
OP t i S Sententiarum hujüs Magiflri ornñitiífi Scholafticorum, fuit eXeufum in ómnibus fe-ré Regnis ac Provinciis Chriftianitatis í Pa-1 
rifíis anno 1 ^50. in8 . 1552. & 1555.in8J & 1 S<>GI. 
in 8. Se 1574»in 4. & in 8* & 15^4. in 16. de recog-
nitum per Joannem Aleaumé 1537. & J1) ^ - cum 
erroribus condemnaris ab tlniverfitate ; & i j í j . Sé 
1 5^0. in 8. Lugduni 1554. & 15(54. & anno 152^ 
& ibidem abfque anno impreíííonis j & 1 $4ot r 594, 
Lovaoii anno i<¡<;y.3c 1 ^ 2 . fine erroribusJ& 1546-
Se i <¡y6.Sc 1 ^ 7 . in 4. magno, fine erroribus ? BafileaS 
1516'. per Adamum Petrum de Langéndoifl-^ cum er-
róribus Parifiis condemnatisjiit ibidem dicitur jannó» 
Domini i i ^ . i n d i e Dominica, quácantarurLaítare1 
& c . Antuerpia anno 1575. in S.Rothomagi an.i 55 í • 
in 4.&Venetiis i477.1ed abfqierroribus-Hujüs operis 
luper Senteníias vidi manuícripta feré eentum tran-
fumpra vel originalia." in Tola enim Bibliotheea S. Ee-
clefia:Toletan¿ extant duodecim exemplaria.In Mo-
nafterio Fulieníi civitatis Parifieíífís extant Sermones 
Petri Lombardi per annum^uiincipiunt, Afpfcf^am 
ego innifione mUis; ubi extat Serme de Purificatione & 
Anhuntia» 
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Annuntiatione, fed ib i nihi l invenitur pro materia 
Conceptionis.In Monafterio Ciftercienf.Alnae extanc 
ctiam Strmones de Dominicis ac Feíl i | . Item fcripfit 
alia qux typis mandara fuerunt i uc Commentaria 
erudita in Pfakerium Davidi^excuf. Parifiis i t y i } 
& Colícdaneam íuper omnes D. Pauli Epiík)lfls,im-
pref. ibidem i S 3 5 ' í n cujus lucLibrarionibus n ih i l r e -
perire potui pro hac Conceptionis materia. Hxc de 
Oper ibus .Audorveró notilíimus cí t ; fuit enirn Pétrus 
jfte iit dicít. P.Labbénatione Lombardus, patria No-
vari en íis,aboppido urbi iíli v i c i n Q j q ü o d vulgo Limtn 
vmnium dicitur: Nlagifter Sententiarum vulgó Vocatus 
ex Thcologics fchol^ pr^fidente, quiper ea témpora 
Scholafticus vocabatur, Pariüenfis, non Archiepilco-
pus,ut alicubiícnpfit m 'muscircumfpeóté Blondellus, 
ícd Epifccpus,ab anno Chriíli 11 5^. aut fequenti, 
quo ei ob eminentem doiflrinam ccíTit Philippus Arc-
hidiaconus ejüfdem Eccleí i^ , Ludovici V K Regis 
Francia fi!ius,& Ludoviei Vll.fi 'ater, üfque addiem 
ao. Jo l i i anni 1 i<?4.quo vitam finiit, & mfuburba-
na S. Marcelli Eccleíia eondicus eft. jucceífit Mauri-
cíus Theologic^ Ichol^ in eadem urbe moderatorj 
qui Bafilicam B» M A R I * Virginís inchoavk^ vixitque 
ü lque ad an. 1 í 96. Cüm igitur iftius excitata qu^ftio 
i n materia de íncarnatione Verbi tuerit Stholáftico-
rum fax, ac principium totius Scholafíici a;dificii ád í^ 
veríis operariis infrá í ignandis , & ad quam Ixpiílímé 
neceísé erit recurrere, hic ipfam ad litteramtranlcri-
bere decrevi}pr^mittendo,eonrrá ImmacuIatamVir-
ginis Conceptionem fuiíle adduélum ab Omnibus 
Defenforibus opinionis contrarias, Guillelmo deGah-
naeo, Nicolao Eymerico, Turreerem. part.5. capi i^ . 
fo i . 11 Ú Anony. ^udore 15 5^  Bandell. cap. 8.Dc-
zá fo l . 14 . Vinc.Gryl'al. Capreol. Caftellan Soncin. 
S.Antonino , Barelece , Brixienf» lufti. Miechovient 
^Vigando, & aliis. 
Ex tertio Sententiarum , Dif t in&io í t l 
D e carne,quam Verbum aíTumpfit, qualis ante fué-
rít í & qualis aíTumpta fe 
Quaeritur etiam de carne Verbi , an priufquam 
conciperetur, obligata fue rit pee cato > an ¿¿talisaf-
fumpta fuerit á Verbo? Sané dici poteft,& credi opof-
tet, juxta Sanélorüm atteftationis convenientiam ^ 
ipfam priüs peccato fuiíTe obnoxiam,ficut reliqua Vir-
ginís caro : íed Spiritüs fanóH operatione ira munda-
tam , utabomni peccati conragione immunis unire-
tur Verbo, poena tantüm^non neceíTicate, íed volúnta-
te aíTumentis remanente. MARIAM queque totam Spi-
ri tüs fanítus in eam pr^veniens, á peccato prorí'us pur-
gavl t ,& á fomite peccati etiam liberavitj veifomitem 
jpfum poenirus evacuando (Utquibufdam placet ) vel 
{ic debilitando & extenuando, ut ei poftmodum pt.c-
candioccalio nullatenüs extiteriti Potentiam quoque 
generand; abfque viri íemine, Virginiprajparavit.Ica 
cnira verba Evangclii docent, ubi Angelus Virginem 
alloquens air; Spiritus fanítus lupervcniet in te ,& vir-
tus Alciffi n i obumbrabit r i b i j ^ Q u o d nalcetur ex te 
fan¿lum,voGabirur Filius Dei^Cui lacia Virgo refpon-
di t , Ecceancilla Domini.-fiat mihi íceundüm verbum 
tuum.Quod exponens foannes Damalcait; Poft con* 
fenfum au temSaní tx Vnginis.Spiritusfandusfüper-
vénit in eam, feGiindum verbum Domini, quoddixit 
AngeluSiPUigiins ipfara : & potentiam Dcitatis Verbi 
receptívam prírparans,íi ^uil aurem & generativam.Et 
íunc obumbravkipfamDei aluíTimi per fe exiftens fa-
J)!entia & virtüs , Filius De i Patri confubftantialisi 
licutdivinum femen. EtcOpnlavit fibiipíi ex fandilfi-
mis & purillimis ipíius Vifginis fanguinibus noftr» 
antiqua: conlperfionis carnem ahimatam anima ra-
t ional i & intelleótivá: non lemirians,led perSpiritum 
íanélum creans: quareíimulcaro,fimül Dtri Verbi ca-
ro animata ,fationalis &intelle¿l:iva.Ex bis perfpicü-
um fit quod antédixiiiius, carnem fcilicét Verbi íimul 
conceptam Se aíTun-iptam,eanderaque,imótotam Vi r -
ginem Spiritu lando prsveniente,ab omni labe pec-
cati Gaftiíicatam. Cui collata eft potentia novo more 
generandi; ut finé coitü v i r i , finé libídine concipien-
tis in útero Virginis celebrarctur conceptus Dei Se 
hominis. Illáenim caro, quam Deus de Virgine fibi 
uniré dignatus eft, íiné vitio concepta, finé peccato 
nata eft. Hanc tamen carnem non coek ílis , non ae-
re^, non alteriüs tujulque putes eíTe naturaí,fed éjüfj 
cujus eftomniura hominum cai'o. 
Auílorítate íirmat, ex tune fuiíTe Virginem 
jmmunem á peccato? 
Quódáute tn fa'cra Virgo ex tune abo'mni pe ce a ^  
to immunis extiterit , Auguftinus evidenter cftcndit 
in i;bro de Natura & Grat iá , inquiens: Excepta San-
da Virgine M >,RI A;de qiia,propter honorem Domini, 
nuüam prorí'us, curn de pcc¿atísagkur , haberi voló 
qu^ftionemi. Inde enim Icimns í^uód ei plus íit gra» 
t i ^ collatum ad vincendilm ex omni parte peccaium : 
quód concipere ac párete m t r u i t , quem eonfíatnu!-
lum habuifle peccatum. Hác ergo Virgine excepta, íi 
omnes Sanéli 8c Sand^ congregari po í i en t , & qu^re^ 
retur ab eis, an peccatum haberent * quid refpoiidcré-
tur3niíi quod Joannes ait,Si dixerimusquia peecatuñi 
nOhhabemus, nofíplbs feducimus? illa autem Virgo 
íingulari gratiá pr^venta eft atqüe i-epleta j út ipfum 
habtret ventris fui frudlum ,qucm ex init io habuit 
univeríitas Dominumi ut illüd quod iiafcebatur ex 
propagine primi hominis, tantumifiodo generis, non 
etiam criminis originem düceret. 
<Q,uare non fuit Cbriftus deeimatus in Abraham, íícuÉ 
L e v i ; cum caro, quam accepitin eo, fue-
r i t peccato obnoxia, 
Cüm autem il la caro , cuius excelléhtiá íingularis 
verbis explicari non valet,antequam eíTet Verbo imi -
ta , obnoxia fuerit peccato in M A R 1 A & in a l i j s^ 
quibus propagatíone tiraduda eft: non immeritó v i -
deri pottf t ínAbraham peccato fubjacuifl^eujus uní-
verla caro peceáto fubjaeebat. Ünde quaíri folet,qua^ 
re Levi deeimatus dicátur in A b r a h a m ^ non Chri-
ftus ( cüm in lumbis Abrahs uterque filerit fecun-* 
düm macerialem rationem ) quando Abraham deci* 
matus eít, & decimas dedit Melehifedech. Tune enim 
Apoftolus Levi dteimaturo dicit in Abraham^am* 
quam in materiali caulaí quiaeádecimatíone j ficuE 
Abraham minor Melchiledech oftenii tür , cui per^ 
fonaliter decimas fo lu i t , ita & Leviticus ordo; qüi 
in Abraham fecundúm rationem feminalem erat j & 
ex eo per concupifeentiam carnis defeendit. Chriftus 
autem non eft deeimatus; quia^licet ib i fuerit fecun-
dúm carnem ^ non tamen inde defeendit fecundüm 
legem communem, feilieet per carnis libidinem; fieuc 
etiam in Adam omnes peccaverunt, fed non Chri-
ftus. ü n d e AUguftinus fuper Geneíim i Sicut Adam 
peccante,qui in lumbisejuseránt , peccaverunt}fie 
Abraham dance didmas, qui in iumbis ejus erant, de-
cimaa 
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cimati iunt. Sea hoc non fequitur i n Chrifto , licét in & verus homo; fed quia membrorum illms Dominic í 
lumbis A d x Se Abrahx fuerit: qitia non fecundara corporis diftindio i n ipío momento eonceptionis, 8c 
concupifeentiam cárnis inde deícendit . Cüm ergo unionis De i & hominis, adeo tenuís erat Se parva, uc 
L e v i & Chriftus fecundum carnem effent in lumbis humano vifui vix poflet fubijei:; diebus aurem illis 
Abrah^, quando decimatus eft, ideo patirer decima- quos Auguftinus memorar, perfeda eft, & notabilis 
t i non funt; quia fecundum aliquem modum non erat fa¿la, Incarnatum eft ergo Verbum-, ut ait Joannes 
íbi Chriftus ' quo erat ib i Levi . Secundüm rationem Damáfcenus , & á propria incorporalkate non excef-
quippe illam feminalera ib i fuit Levi , qná ratione fit i & totnm incarnatum eft , & totum eft incircum-
peí concubitum venturus erat in matrem-, fecundum feriptum. Minoraturcorporaliter^ & eontrahí tur : Se 
quam racionera non erat ibi Chrifti caro : quamvis diviné eft incireumferiptum , non coexcensá carne 
fecundum ipfam ib i fuerit MARIS- caro. Ule ergo de- ejus cum incircumferipta divinitate. In ómnibus j g i -
cimatus eft in Abraham.qui fie fuit in lumbis Abrahs, tur ,qúi fuper omnia erat , & in útero fandÍE Genitricis 
fieut ille fuit in lübis pátris fui; id eft, qui fie eft natus exiftebat, fed in ipfa per adum Incarnationis. Q u i -
de patre Abraham-fieut ille ú e patre fuo natus eft}ící- bus fuppófitis , defcendinuis ad inquifícionem. 
licéc per legem carnis^ invilibilem concúpifeentiara, y 
Prima Auíloritas^ 
Q u á ratione caro Chr i f t id iaa eft inScr ipturánot i 
fui ír€peccatr ix3íedfimil is :quó aperitur quare ^nmam audoritatem fíe adducít Turrecremata ¿ 
obligata peccato non fuit i n Chrifto? Item oaavó,ad idem eft Venerabilis Pater &Dominus 
Magifter P.Lorabardus, Epifcopüs Parifieníis, Magi-
Quocirca priiftitias noftrse maí l s r e d é aíTumpíiífe fter Sententiarum nominatus; qui in tertio fui Operis^ 
áicitur Chriftusí quia non carnem peecati, fed ñtíá- d i f t . j . in principio ita inqui t ; Quasricür etiam de car-
litudinem carnis peecati accepit. Mifit enim Deus Fi- ne Verb i , an priufquam conciperetüi-, Obligata fuerit 
l ium fuum, ut ak Apoftolus, in ftmilitudinem carnis peccato, an calis aíTumpta á Verbo ? Cui qusftioni 
peecati. Affumpfit enim Verbum carnem peccatrid- refpondendo, k&áicit . Sdnecíici poteft , & credi epomt 
íimilem in pcena, Se non in cUlpa, Se ideo non pecéá- m t a SdnBmm attefimoms convememiam , tpftm p n h 
i r icem; cacera veró hominum omnis caro peecati eft. peccato fuijfe ohnoxidmficut nliqua Virginis caro; ftd Spiri-
Sola i l lius non eft caro peceati: quia non eum Mater tusfanBi opemiomita mundata^ub omnis peecati contagio-
concupifeentiá, íéd gratiá concepic. Habet tamen fi- ne immums miretur Verbo: pcenatamen, nm neee/sttatefed 
militudinera carnis peceati per paíTibilitateni & mor- yolmtatc ajjumentis remanente, MARIAM quoejue totam Spi~ 
taíitatem, quia efuri jr ,f i t i j t ,& hujufmodi. L icé t e rgo ritusjAnBmtn empr^enkmZ peccatoprorfus purgJtyitt 
eadem caro íit ejus^ qux 2c noftra: non tamen ita fáóla €ír a. fomitepeceati eam liberayit, y d fomitem ipfum p m i ~ 
eft in útero, fi.cut noftra. Eft enim fandlificata in ute- tus eyaemndo, ut qmbujdam placet; yelftc déiUtando yel 
to & nata'fme peccato 5 Se nec ipfe in illa unquam extenuando, ut ei poftmodum peccandioccafio müa éxtiterih 
peccavit.In pcena ergo íimiliseft noftra;, non in qua- H M Magifter Sententiarum. I n cujus verbis ponderan-
licate peceati; quia pollutionem,qua2 ex concüpifcen- dum venit pluriraúm illud quod ait j % i i a ita credi 
ú x motu concepta eft , omninb non habuit} nec ex oportet fecundum Sandorum atteftacioriis cpnvení* 
carnali deledát ione nata eft. Venit ergo ad corpus entiam. Ex Cujus teftimonio colligitur,quiá conclufio 
immaculatum, quod príeter libidinis concupifeentiam eorum Dodorum , quorum relator fum, eft á b ü ú n z 
fuit conceptum : nec il lud i n fe habuit vitium, quod Sanétorura Do>&orum. Bandellus eum fuo Corredo-
in alits eft caufa peceati; nec in eo peccavit. Ideoque re & Vincentiaiftam auótoritatem dddueunt hoc mo-
veré dicitur Verbi caro non fuiflé i n Chrifto obligata do. Inereata igitur Sapientia, qüa lucem habitat inac-
peceato. ^ ceflibilemjaderudiendum demyfteriisoccuItisfide-
^ ' l ium mentes, clariffimos in Eccleíia fanóla protulié 
Quidam videntur adverfari iíli fententi^,qua didum divinorum eloquiorum tractatores: qui beatiffimam 
eft j carnem Chrifti non prius conceptam Virginem fine oíiginali juftitia fuiffe eonceptam. Se 
quám affumptam. ob hoCjOriginale peceatum contraxiffe praedieaveruntí, 
docuerunt Se in ícriptis, in multis Hbrorum fuorunx 
l i l i autem fentent i» , qüa fuprá diximus, carnem locis^hoc nobis firmiter tenendum reliqueruntíut fin-
Verbi non ante fuifle conceptam quám aíTumptam j gularis prxrogativa puritatis conceptionis Salvatoris 
videtur obviare quod Auguftinus ait fuper Joannem, Domin i rioftri JESU Chrifti fervaretur : quem folun» 
ubi leo-itur: Solvite templum hoc, & in tribus diebus fine peceáto conceptum ¿ folum in eonceptione fan-
excitabo i l l ud . Dixerunt ergo Judasi: Quadráginta €t i \m, juftum Se innocentem firma Fide conftantiffi-
Se fex annis ajdifieatum eft hoc templum i Se intribus me tenueíunt. Ét quia Dominus Petrus Lombarduí^ 
diebusexcitabis illud? Hic , inquit, numerus perfe- Epifcopüs Parifienfis,Doa:or €gregius,maximusdivi-
¿tioni Dominici corporis convenir: quia ^ ut dicunt norum eloqüiorum perfcrutatOr exti t i t : Se veluci apis 
Phyfici, tot diebus forma humani corporis perficitun argumentóla omnium illuftrium Doclorum antiquo-
Horum oecafione verborum quídam dicere prajfump- rum fententias atque flotes in unum Volumen com-
ferunt, Dominic i corporis formara tot diebus ad mo- pendióse redegit,& ob hoc Magifter Sententiarum eíí 
dum aliorum corporum perfedam , Se membrorum appellatus; ideirco ejus tefiimonium primo loco ad -
lineamentis diftinítam 5 Se mox Verbum dicitur fibi ducere decrevi: Ut jpfc nobis referat, qü id de Con-
unifíe carnem Se animam , Se hoc modo dicunt il lum ceptione B. Virginis faftdi Dodores íecundúm F i -
numerum perfe¿lioni Dominic i corporis convenire. dem Catholicam tenendum pofteros docuerunt. Hie 
Sed aliaratio illiusdiéli extirít, ex qua fanaoritur in- igitur i n 3. Sententiarum,diftinftione |.qu2ftione 1* 
telligeíitiaVerbi. Non enim ideo i l lud dixit Augufti- tale de Chrifto &: Matre ejus profert teñimonium.-SV*-
nus, quin mox ut caro illa opere Spiritüs landi faníli- ne, inquit, credi oportet juxta SanUorum atteflatiónis conve~ 
ficata. Se á reliqua feparata fuit. Verbo Dei cum ani- nientim, ipfam carnem Filij Dei^ntequam conciperetw,pH-
ma unirerur}ut perfeáus Se verus DeuSjCÍTet perfe<5lus (Ato fuifle vbmxüm / « M A R Í A , ficut reliqua Virginis caro. 
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Sedpoftmodum^Spmtíis f inHi o-p.eriitionefnptryeniente, itd 
píund¿ím fmjje ut dh omni pcccati comagtonc unmums uni-
retur Dei Verbo: paníí tanthn {non necejsitatc^ fed yohmtd-
tc dfftínmtis ) remdnmíc. MAKIAM ¿¡notjue totdm (Spintui 
fdnftus in ed?n yeniens ) a ptccdto pro'yfh m'mdavit, & k 
fómite peccdti libeydyit: ydfomnem tpfum pmiims 
cttdndo: yel fie debí litando extenúan dn^  ut ei pofimodiun 
fecedndi oadjio mllatenm extitent, Quod dutem ex time ja~ 
crd Virgo áb omni peceato immmis extitent,A¡<g(fftínu-í eyi-
denter oñendit in libro deHaturd ú^Oratid^r/íjiuém: Excepté 
SdnBd Virgtne M A R Í A : de c¡ua propter homren Domini 
nidldm j)royfus,cum de peeedtisi agitar, habere y oto quaftio-
nem.Inde enim[emuó quodet plus-gratis fit collatuntad yin- •  
cendum ex omni parte peccatim:¿ju^ illim eonapere &parere 
meruit ¡íjtiem conjldt nuUum hdbmjje pcuatum. Gum ifti 
duOjTurrccremata&BandelluSjrintpr^cipui a quibus 
aIiitranfcnprerunr;non eft necdle íint,uiorum aucto-
ritates hic tran'crjbere, ne O pus hoc fiat imnicnlum. 
Antequam aecedainiis ad;regu!andam auítorita-
tem Bandelli( namquoad litteramTurrecr. Itgaiitcr 
tranfcripííc) in-hoc obfervanduni eft illud : Extujus 
tejimonto colligitur quod conckfio eorum Dodorim^uoyinn 
relator[tm, efi dofyrina Sancíormn DoEionm •> ficut&al-
terumj idcrreo ejus tcftimofiihm primo loco adúiieeh deereyi-
14T ipfe nobh referat quid deConceptione S.l'iygtnis SS.Docio-
res fecundím Fidem Catholicam teñend'um poftéws docvcynní. 
Conatur ergoTurrecrem.oftenderejhancfyw/^we^ 
Beata Virgo: MARÍA- fuic concepta in peccato oi ig i -
m l i , VMnm 'BoBorum quorum relator erat j cííc cioctri-
m m Sanciorüm Doñoww. Bandcllus autem ukrá pro-
greditur,affirmans concluíüóneiivrdaram de Concep-
tione fuiíTe a Sanítis Doóloribus pofíeris tradiram', 
t a m q ü a m dogma feeundum íidem Catholicam teriendim. 
Proexaminanda ventare hanim propoíícionum ela-
boratur prasfens Opus-RelatiScriptoresTurretrema-
ta & Bandellus 5ac Sedatofes illorüm,ruam rtlolutio-
nem dediicunt ex illis Magiñfí vérbis, lüxta SanBo-
rum attefiationís conyenientiam : fed quod Petms L o m -
bardus dixk de conceptione Chi i f t i , ut notatur ad 
marginem, Se intitulo qu^ftionis , De carne cjudm Ver-
hum djjumpfit, &c . tranftulerunt ad Conceptionem 
Virg in i s ,& carnemquara MÁRIÁ á propriis paren-
tibus aílumpíít. Et hxc difta fuíficiant de ñne . 
Bandellus)& il lum feqnentes vitiarunt auólorita-
tis litteram in fequentibus. Primó3prxteri-nilerunt i l -
lud , Sd-ne dici poteft^K fie auferrenr á Magiftro verba 
dubitativa: & folüm pofuerunt aflertiva • ut proble-
ma facerent eoncluíionem j & non quomodocum-
«jue, eqüidem l y , dici, reduxerunt in ly , credi, & l y , 
potefij in lytyortet: utreducerentqaasftionem opinabi-
lem, ad neceffitatem Fidei. Secundó , non dicit com-
muniter , atteftationis, Ted, attefiationes. Terc ió , addi-
deruntilla, írfmw f/7/Y Dei, qua: in JMagiftronon ex-
tant. Quar ró , confequénrer addiderunt, Antequam 
tonciperetMí. Qumib , \ ih \ Magifter, iffdfn prius peccato-, 
jpfi abftukrunt \y, ip¡am3zc ly , p ^ . S e x t ó ^ á d e m eon-
ditione addiderunt i l lud, /« M ARÍA; ut fie verba Ma-
giñrigeneraí i ter dici;a,determinarent ad MARIAMÍ& 
lubrequentiamajorem pro ipfis haberent vim. Septi-
m ó ^ á d e m i n t é n t i o n e ^ b i Magifter, Sed Spiritíis fanBi 
eperatione -y lpCi 3.ááidemnt,icd:pojimodum : ut ita priils 
infedam proponerent Virginis MARIDE carnem in fe-
I p f a . O í l a v ó , addiderunt illud Juperyeniente ^  ut ver-
ba Magiftri intelligerentur de illa íiipervemione Spiri-
tüsfan¿ti,fá(5láantéIncarnacionem. N o n ó , a d majo-
rem expreíTionem addiderunt \[\u¿Jm¡je. Decimójex. 
deftinato animo, ubi Magifter, prayeniens j i^ f ipo-
fuerunt , y e n i e m : videntes quia verbum i l lud , praye~ 
niens ytotAm iprortim maehinam fubvertebat. l inde-
eimój ubi Magif ter ,^r t^ív/^ipf i , mundaytt: c\iúa. hoc 
verbum expreífius íupponebat immundiriamjquám i l -
]udj/)«/-¿áv//'.Duodeciaió,abftuleiiintillud,WMw.,quod 
nimis conducit ad intelligennam totius audtoritatis. 
D e c i m o t e r t i ó , eádem intentione prstermirerunc i l -
lud^/f quibufddm placet ÍÜZ completam facerent M a g i -
ftri reíblutionem. Decimoquarto > tacuerunt Icquen-
tia verba j Potentidm quoque generandi abfque y in femme 
Vtrgini prxparayit. E)ecimoquintó , poft hxc verba 
traní tuntes 2.6. lineas, i d el^totum integrumeaput 
p imumUt quentia verba i Qtiod autem ex tune, &e. af-
íüinpíerunt ex z.Gap.ltaque ex duplici capite compO-
íuerunt unam & indivifibilem audtoritatem. Sedm 
hac fecunda auótoriratis parte anttpoluerunt aliquas 
diíliones? fed nullum murarunt, aut alterarunt ver-
bum,quia illam judicarunt fufficientem adprobandum 
fuum intentum de nullopeccato aóluali poítlncarna-
lionem. Vide ergo,ó Ledor! quomodo Magifter Sen-
tentiarum fie pro ipfis; íi in fola dimidiaaudorirace 
necefsé fuerit iíli addere quindecim vicia ; quorum 
aliqua,runt variationesíensüs capitaliíTims? Deni-
que inquire^ ubi in hac audoritate Magiñri fine 
verba Quid de Conceptione B. Virginis SanBi D0B0-
res JccmdunrFidem CathoHcdm teñendumpañeros doeuerunti 
Quia Mag i ' k r ñeque in illa.dift.3. ñeque in alia ha-
ber verbum de Conceptione Virginis M A R I A ; fed 
lolum loqiiitur de carne Chrifti , &c . Ñeque ib i ali-
quid habee de fide Catholiea. 
Licécergo h^c aucloritas ab ómnibus éxplicetur 
Dodoribusjbreviter tamen dico ad iftam;, quód in ea 
nihi l fu contra Immaculatam V i r g . Conceptionem r 
nam hic non agit Magifter ,an B. MARÍA contraxerit 
peccarum origínale , necné> Solum enim inquirit de 
earneilla , quann inftanti íncarnationis dvAila fuit á 
MARÍA fine manibus, id eft, ftné vi r i óperatione, ut ad 
illam uniretur Verbum. An íeilicet illa caro obnoxia 
& obligata fuerit peccato, ficut priüs fiierat .omnis 
alia Virginis caro in parentibus fuis ? Ad quam quz-
ftionem refpondit, quód caro illa priüs erat obligara 
& obiioxia peecatoj íicut priüs fuerat omnis alia V i r -
ginis ; at lüperventidne Spiritus f a n d i , caro illa indi-
vidua, íive particula illa déciia pro Incarnatione, leu 
aííumptione Verbi,ita purgata, mundata &, purifica-
ta fui t i i i tnul lo modo obligatavel obnoxia remanfe-
r i t peccato, íicut manebat obnoxia & ob'igatareliqua 
Virginis caro. Undé,íi Virgo MARÍA poft Verbi D i v i -
n i Incarnationem haberet alios filios ex Jofepho ( ut 
iniqué dixerunt aliqui Ha;retici )licét alias Virgo M A -
RÍA fuiíTetpríefervata in úteroá peccato originaIi,<& 
Se ab illo fandificata; f i l i i M A R I S SC ]ofephi abfque 
dubio contraherentoriginale. Quia reliqua caro V i r -
ginis in ordine ad generationem , non manebat for-
mal iter abfoluta ab illa obligatione & reatu ; prarci-
pué in fententia affirmantium , fomitem fuiíle fo-
lum ligatum , non extindum 1 ad modum quo nunc 
manee in carne mulieris baptizata:,cui nullum eft or i -
gínale peccatum, &tamen nalcuntur filii cum origi-
nali. Qviód autem ifte fitgenuinus fenfus verborum 
Magiftri , comprobatur ex titulo Dif t ind ionis , quas 
íic le habet; De cayyie, quam Verbum ajj'umpftt, 0aHs an-
tea fuerit ? c¿r qualis djjumpta fit ? De qua carne indivi-
dua affirmat, quód,antequam aíTumeretur , erat obli-
gara & obnoxia peccato; ficut reliqua Virginis caro 
fuerat, quando Spiritus fandus in eam venit, fivé per 
pr^fervationem,fivé perlandificatlonemin ejus ani-
matione.Licét enim tuncSpiritus fandus fand'ficaret 
animam & carnem Virginis in inhnitum j fi ex illa 
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carne generaretur filius opere v i r i l i , 8c non fuperve- nem cbnftituunt in hoCjquiaLevi fuit in Abraham l e -
niente Spíritüs fandi gracia in myftico fpiramine t ñ - cundüm carnem, 8c feminalem rationem,quá per con-
lius ex vi generationis conciperetur in peccato. N o n - cubitum debebat venire in rnatrem, & confequenter, 
n é h o c etiam patet ex propofita quxftione Magiftri per eoncupiícentiam ; Chriftus verólicet fuerit in A -
dicencís,O/^mw etidm de carmVerbi^n prinfquamconá- braham fecundüm earnemjnon fuit ib i fecundüm fe-
peretur, ohltgat a fuerit peccato ? m <úr tdis afftmpt* fuerit k minalem i l k m rationem, qua per eoncubitum debe-
r l o ? HÍEC qu^í l io eft de conceptione aíliva, id eft, bat venire in Matrem miniftrá eoncupifcentiá; ac fíe 
de Inearnatione Verbi, non de paííiva Conceptione, aliter fuit Levi in A b r a h a m ^ aiiter Chriftus. Necjue 
feu animadone MARIÍE. UXC quxftio eft de carne^ion in iftis aliqua eft difficultas, íed tancüm in illis Magi -
de anima; & de carne in ordine ad ünionem hypofta- ftri verbis: Secundum tationem quippe illam feminalem ihi 
ticam. Demus, Virginem contraxifle peccatum origi- fuit ¿m ' j id eft, in lumbis A b r a h ^ / ^ rationeper concu~ 
nale ab ipíb fuiíTe landificatam, non poft horam, hitumtiá eft, v i r i , -venturui erat Lev i in matrem fuam:¡e~ 
vel diem, ut vos dicitis, fed poft menlem, & annum ; cundum quam rationem non erat ibi Chrifii caro. Nota l e -
illacaro jam erat faneiiécata; fi fan&ificata , ad quid quentia verba,in quibus tota nititur difieulras,^w-í;¿ 
íupervénit Spiritus fandlus tempore Incarnationis 3 Jecundum ipfam íhifuerit M A R I S caro. Ig i tu r , íi MARIJE 
Dicite quidquid volueritis,cum Magiftro}vel fine i l lo, caro fuit in lumbis Abraha;, íicut caro Levi/ecundum 
dum tamen fit cumFide &Eecleíia;quia ad hancetiam rationem feminalemjquatenus erat ventura^el de fa-
fupervénit, fuppoíítá praefervatione.Et de hoc fíe fatis ¿to venit in matrem per eoncubitum, & concupifeen-
Ledtor; quia iterum Magifter te vocat. tiamjneceflarió M A R I * caro fuit decimata íicut caro 
Levijac per confequenSjContraxit originaie peccatum. 
Secunda Au^oritas. Hic eft difeurfusdedudus á Turrecrcmata ex verbis 
Magiftri i fed hic in ipla littera habet fequentes fo lu t i -
Secundam aufloritatem fíe adducitTurrecremata^ ones.Nam primó Magifter loquitur íéeundüm materi* 
Item idem fequenti parte diftindionis,cap. r . ita dicit. mionem, non formalem:unde caro MARITE mate-
Cüm autem ifta caro, cujus excellencia fingularis ver- rialiter fuit in Abrahamo, íicut L e v i ; quo fuppofito 
bis explicar! non valet, antequam Verbo eflet unita, qu^rimus de forroali .Secundó, loquitur Magifter de 
obnoxia fuerit peccato in MARÍA & in alijs, á quibus M ARi f i , non de anima.Tertió,de obligatione ae 
prepagatione traduda eft; non immeritó videri poteft debito, non de aduali compreheíifione^ Q u a r t ó , l o -
in Abraham peccato fubjacuiíTe, cujus univerfa caro quitur Magifter dubitativé & ex fiippofitione,non ab-
peccato fubjacebat.Unde qu<jritur quareLevi decima- íbluté,íeu aílertivésut denotant illa verhajecundum quam 
tus dicatur in Abraham, 8c non Chr iftusreüm in lum- rationem non erátihiChrifli caro^uamyisfecmdim ipfam ihp, 
bis Abrah^ uterq;fuerit fecundüm materialem ratio- fwñ t MARIS caro.kc fi dicereudato quód caro M A R I S 
nem. Cui qu^ftioni refpondens ineodem capite ita fuiflet ín lumbis Abraha: fecundüm rationem ipíam, 
dici t . Vañter decimati mn funt: quia fecundüm aliquem quá fuitLevi i n eiídem lumbis Abrahajíadhuc hác fup-
mdumnon eutihiChri^m^quocrat ibi Levi.Secundumyati- poficione ftante,Chrifti caro non fuiíTet decimataficuE 
onem quippe iftam ¡eminakm ihi fuit Lev i : qua ratione per caroLevi:dicere e n i m ^ ^ w w hoc faB umfuer i t ^ o n t ñ 
toncuhitum yentum erat in matrem : fecundüm quamratio- afirmare fie faí lum fuiue. Iñx quatuor rationes con-
nem non erat ibi caroChrifi}qu4myü fecundüm ipfum ibi fu- ftant ex littera: alias ípeculativas relinquimus Schola-; 
m> MARI/E caro. Hasc Magifter Sententiarum. Ec ita fticis. 
habetur idem quod priüs. U b i confiderandum eft Tertia Auíioritas. 
quód , quamquám aliqua dida Magiftri Sententiarum 
non recipianturcommüniter in fcholis, haíc tamen Tertiam P. Bandellus Ce adducinEt modidüm in -
materia de Conceptione Beats M A R I S Virginisin fras Quamyisy'mcpky caro illa Chrifii (cujus exullen~ 
peccato originali,nunquam annumerata fuit illis.-ficut ^ fingularis verbis explican non poteft) antequam ejfet Ver-
manifeftum eftftudentibus in facúltate T h e o l o g i » , bounita^bnoxia fuerit peccato in M A K I A ^ etiam inaliis% 
quibus noti funt articiili, in quibus communiter idem i quibuspropagatione traduBa efl', quia tamen fine uüa Ubi-
Magifter nontenetur. Et hoc pro tanto3quód hxc fuá diñe concepta eft y ideo c4ro Verbi non fuit in Chrifio obligatt 
doíbriná ex fonte dodrinae San¿torum3& máximeAu- peccate.AjJumpfit enmynon carnempeccdtijedfimilitudmm 
gufíinijdignofcitur emanare, tixc funt omnia T u r r e - carnis peccati. Áccepit enim Verbum carnempeccatricifimi^ 
trcmzzx verba qu« integra poffunt fuprá videri j 8c km in pcena, & non in culpa, detera enim hominum carQy 
qus in rei veritate funt ad rera pro hac materia,<& i n - peccati caro eft j foU illius non efl caro peaati, quia non eum 
digent explicatione. Pro hac conftituo , in lumbis Mater concupifcentiAJedgratiUomepit. Lich erloeademfit 
Ad? fuiíTe iftas quatuor perfonas, AbraharajLevijMA- caro Chrijii, qua & noftra: non tamen itafaBa eñ in fítero¿ 
RIAM , 8Í Chriftum; 8c cüm omnes quatuor fuerint im ficut noftra. Eft enim fanBificata & nata in útero fine peer 
lumbis A d ^ fecundüm carnem, difeurrendo per fin- eato i nec ipfe in illa, mquam peccavit. In pcena ergo eflfimi-
gulos,natus eft Abraham primó}& eonceptus eft cum lis arni noftra , non tamen in qualitate peccati: quia poUu* 
peccato original i , quia defeendit ab illa carne Ada- tionem, qua ex eoncupifcentiá motu eft, omnino non habuit^ 
mi,per eoncubitum viri ac mulieris, & concupifeenti- ñeque ex carnali deleBatione concepta fuit. Hac iüe. Videa-
am i natus eft ex ifto pofteá Levi eodem modo á lum- mus ergb,in quantis haíc Bandelli audoritas fit vitia-; 
bis Abrahs per carnem, eoncubitum feminalem , & ta atque corrupta. P r i m ó , impertínenter appofituttt 
concupifeentiam: 8c fie decimatus fuit in eo fummus fuit i l lud , & modiem infra : ut intelligerent legentes , 
SacerdosLevi,tamquam inmaterialicaufa.Huculque ha:c verba i ta extare continuata cum antecedenti-
nulla eft difficultas; fed ab iftis principijs deícendunt bus} quando illa primas audoritatis funt ex e. i . & hxc 
Sandus Paulus, Auguftinus^Magifter Sententiarum, ex cap.3. Itaq;mediantibus duobus eapitulis dicunt9 
ad inquirendum an Chriftus fuerit decimatus etiam x modicuminfra. Secundó , ubi Magifter, cum autem ilU 
in Abraham, íicut fuerat decimatus L e v i , 5: refpon- cam ipfi fie, quamvis caro illa Chrifti: nam Magifter ab-
dent unanimiter quód non : quia Chriftus non fuit i n foluté loquitur de carne, prout á MARÍA deeisá, quafi 
lumbis Abrah^ficut fuerat Lev i . Difparitatis ratio- ante unionemj ipfi vero illam eontraxerunt ad Chn-
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{[am:'ú\ud-3non poteft,c[ubd m textu eft.non yAlet,non eíl 
'vkium capitale jqnianec variat leníum, nee pertinet 
ad affLimptum;!deóh^c,& alia his fimilia fempef pran 
tcrmittimus.TerciójUbi Magifter,7«MARiA,Gr in a l m 
ipil lie ,/w M A R Í A S etiamin dmiví^m l y ^ e t i m ^ í t cñ 
emphaiicumj&caviilosé pofituro.Quaitó3ab i l lo verbo, 
traduBa e(l} in Magifíro eñ longus dilcurtus coiltinens 
fe re integram paginam de decimatione in lumbis A -
brah^; qu^ omnia príérerroií'erunt Adverfarii.Qijintój 
fabriearunt ex proprio cerebro rotam iflaia claüílíiáir^ 
Quid tamen [menlk lihidine cortcejftd eft,ideo otro Vedi non 
fukin Chiflo ohligdtú fuedmopoá. eft totius Adverfari-
orum fentencia^fundamentum ; nifi enifd adderent 
hanc claululam , nihil ínveníebant in Magiftn textu 
pro fe.Sextó3 príEtermiflb integro c. 3. faciendo imam 
continuam orationem tranfierunt ad caput 4. Septi-
mó^ex his verbis Magiítri : Quoarckprimmas mfi* mrf-
fe recíé ¿ffmpfijfc dUitur Úmfim, juta non carnem feccati-, 
Jed(imtlmdmem ectrnispeccati accepit; compoíuerunt pro 
iuo libitu folum ifta : AJjfmpfit enim non carnem pecc<iti\ 
fedfimlitudmm camñpeccatt. O d a v ó , ubi Magifter, FJ 
non m culpa, & ideo nonpeaamcem, ^ pr^feenniferunt 
illudjE/ ideo nonpmatmem. N o n ^ t i b i Magifter^C^errf 
yefv hominis omniscaro peccati efhvpü ñc,C¿iei'a enim homi-
. mm caro,peccaHcároe¡i:mut&\trüm\y,enim, abrtukrunt 
iyyOmmSySc redupiieaverunt ly, caro. Decimó3poíl i l lud 
verbum, concepít , V^xtevmikvuni duas integras lineas. 
U n d é c i m o , ubi iCíagifter, Hjl enim fmBificata in mefo, 
'^r nata pne p€ccato:ipiUic9Tift enmfdnciificdta, & nata m 
Kíerofinepeccato,c¡ux lunt longé diverfa; nam fandift^ 
¿a r i ih Utero, & naícifinepeccato jUtdieittextus, ha-
buerunt MARI A , joannes & Jeremias: fandificari Se 
naíci in útero fine peccato, iblns Chriftus & Virgo 
MARiA.Exíbla enim antepofitione uniusvocis, totum 
(utvifumeft) vitiarunt íenfum. Duodécimo, ubi Má-
giñeVjEt nec tpfe; Adverfarij abftulerunt illam conjun-
élionis notam5Ef. Dceimoter t ió , ubi Magiñer,5íw//¿ 
íft «wl/'rfipfiaddiderunt ly/ám-jnoftrx.Decimoquar-
tó3 ubi Magifter, Quiapollutionem^uá ex concupijeentia 
tnotu concepta eft, ipil fie , quia in pollutionem , quee ex 
Concupilcenti^ tnotu c/í;addiderunt ly , in3 Se abftule-
runt \y,conce¡>ta. Decimoquinto , ubi Magifter, Keyue 
tx carnali d leciatione nata efi; ipfi fie Ñ e q u e ex carnalí 
deltdatione concepta fum ponentes pro , nat<iy vocem, 
concepta^ut íic to tamauí lor i ta tem ad fuum reducerent 
íenfum.Decimofcxtójpr^r.trmiíerunt ex deftinato ani-
mo3& non fatisredláintentione, quamor ultimas line-
as,quibus Magifter fuum concludit difeurfum^ com-^  
plet fententiam , & finem dac capiti í k ; Venit ergo& 
torpes immaadatfim, quod prxttr Ubidims concupifeentidm 
fuit conceptum : me illudw fe hahuit yitium, cjuodin alm efi 
taufa peccati ^  necin eo peccayit. ideoque y ere dícitur Verbi 
caro mnftíijj'ein chiflo ohligdta pcccato.Lociukm trgo de 
generatione , feu illa prima carnali conceptione, in 
•qua eft vitium libidinis Se concupifeentias 5 quod in 
a l i i s fu i t , '& cftcaufa peccati. Cúm ergo h^c caufa 
non fuerit in Chrifti generatione,ideó caroillius non 
fuit obligata peceato; at Virginis MARJJE caro in hac 
acceptione fuit obligata peccato. Sed quidinde con--
tra animationera, Se peceacnm origínale formaliter ? 
•Huculquc textus Magiftri Sententiarum ^ cui poíTu-
mns dicere í Magifter afpice , quales lapides, quales 
Íirii<5hir2 in tuis verbis funtpoíit^ ? 
De hac aiiífcoritate , quoad íenfum idem dícimus, 
quod de antecedenti; nam íi fuerinc neceflaria? fexde-
cim vitiationes,ut iplam coaptarentad fuum propoíí-, 
tum;ergo ex fe opinioni Adverfariorum non favet.His 
adjunge quindtcjm vitia au^oriiatis pr^cedentis; Se 
triginta & unam numerabis falíirates; Si ergo in íblo 
uno Dodtorej qui regula eft & norma omnium Scho-
laft.cujus textus colitur,quafi eílet facer in terTheolo-
gos 3ac femper exponitur, declaraturj nunquam vero 
contradicitur aut impugnatur 5 & ita manifefté vitia-
- runt,utpoífétillum adducere faltem indireóté ad fuam 
opinionemrqiiidagerem in aliis Audloribusminustri-
t i s ^ incognitis?Ncc poíiunt recurrere ad divería o r i -
ginalia, quia vidimus undecim impreííiones diverfas^ 
Se triginta mánuferipta: in quorum nulloextantMagi-
fíri verba, ut ab Adverfariis adducuntur; fed i n ómni -
bus reperiumureodem modo^ ficut modo circurnfe-
runtur. Ntque in his voló comprehendere Joannem 
de Turrecremata, quia fideliter tranfcripíit Magí -
ftrum : fed arguo Se redarguo Bandellum, Petrum de 
Vincentia, &: alios; quorum nullus proretam gravi 
legit Magiftrum ; fed cura primus veí inadvertenter 
vel aíiade caula Petrum Lombardum vitiaíTet^cjetcri 
incauti cecidernnt in foveam,tam quoad iftum Magi -
ftrum,quam quoad fequemes Diícipulos. 
Qualis autem fuerit mens Magiftri Sententiarum 
circá peccatum origínale jdefumendum eft ex fecun-
do Sententiarum, dift. 31. Ub i q i m i t i Quomudopecca-
tum originale apatrihus tranfeat in filies ? an fectmdum ani-
tnam, an[ecmdum cdrnem 'c. Poíi toque erroredicentium, 
trahi peccatum orjginale á parendbus fecundum car-
nem & animam^inquit; HofíW/fwF/í/w Catholicurejpm^ 
& tanejuam -yentati adyerfim damnat: cjuas non ammas ^ 
fed carnemfoUm,jicut fuperm diximus>e.\ traduce ejj'e admit-
t i t . Kon ergo jecunclum animam ¿ftdfecmdMm carnemfolam 
peccatum originale trahitw kparentihus:efi enimpecc.atiim ori ' 
ginale(utfupradiximus) concupifientia^mn quvdem aBus^ed 
y i tüm.Qaod probat ex Auguftino,refoivens qufeftio-
nem íic ; Caro enim propfer peccatum corrupta fuit w Adam^ 
adeo ütchm ante pectatum^vir & midier fne incentiyo Ubi-
diníi & comupíjcenti* feryore pojjent xonyenire 7 efjetqus 
thoms immaculatus ijampofl peccatum non yaletpericarna' 
lis copula } abfcjHt libídinofa concupifeemia ^ quá femper y i t i -
ítm efi y & ettam culpa , nifi excufetur per lona conjugii yin 
toncuptfcentia ergü& libidine concipitur caroformanda in 
corpusprolis. Vnde caro fpfa, qu* co?KÍpitur3 in yiticfa cow 
cupifcemia polluitur & corrnmpitur : ex cujus contaffpt 
amma, cum infundttur, maculamtrahit} rjua poHmtur & 
fir reajdefi yitmmconcupifcenti(e,cjmdefi origínalepeccatunn 
Deindéproponi t ,quód propter corruptionem carnis, 
quíe eft caula peccati, dicatur peccatum eíle in carnei. 
Deindé qu^ri t de caufa originaiis peccati, qu^ef í in 
carne^ utrúm fit culpa^ an poena? Se refolvit quod non 
eft proprié culpa, fed eft quídam defeílus carnis , feu 
quíedam pollutio, feu corruptio, vel foeditas, aut pec-
catum. Kisenim nominibusappellat illud peccatum 
originale carnis,de quo intota illadiftinótione 5 & 
hoc eft quod íiliustrahit áparentibus etiam miindis j 
inquitMagifter5quia,licétipíifintmundi ápeccato or i -
ginaliper regenerationem Baptiími 3non generant fi-
Jiumlecundúm regenerationem gratia^/ed fecundum 
illam generationem carnalem, quá ipfi primó funt ge-
neran 5 concludit fie ; Ihm ofienfum efi quid fit origi-
nale peccatum ¡ &e¡ualiter aparenttbus infiltos, grper car-
nem m animam tranfeat. Ex quibus etiam innctefcit , t ¡ u^ 
re duatur origínale peccatum; ideo faltcet, quia ex yittofa 
lege origims noflra , in qua concipimur Jahcet carnis Ubi-
dmofacomupifeentia. traduciturjit ¡upra dtBum íft.Ken enim 
quia ex carne traEia ab Adam concepnfumus , ideo peccatum 
iraximus , quia & Chrifti corpus ex eadem carne firmatum 
efi j qua ab Adam defeendit; fed ejus cenceptus efi celebratus, 
non lege peccati, id efl .comupifeentia carnis ; ande & caro 
ejm peccatrix non fuit j imo operatione Sp i r imfad i iMo-
Z Z z ñer 
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fieryeúmcepm mnfitfine libídineJdeo mn efl (¡ñepeccato. O i i h ü c argúmentáii í i c e r e r ^ cüm efficaciajMARiAfu-
Deinde addücit quandam objedionem, fcilicec q u ó d i t genita per eopulam earnalem,ergo cum libídine & 
peccacum non tradueitur ex lege coi tüs : quia in illo eoncupifeentiá: ac per cónfequenSjCmti peccato or igi -
conceptu carnali , ubi dicicur tranfmkci peccamm , nali. Sed hic nobis difíinguendum erat}fuit genita & 
propagatur caro, fed non tune infundituu anima , fed concepta cum peccato originali in carne a parentibus 
poftmultos dies; q u o m o d ó ibipeccatum tranfmitti- contra¿lo,ín cauía5& materialiterjConcedoceum pee-
tu r , cüm peceatum non poílit eíle, ubi anima non eft ? cato originali formali3proüt eíl macula in anima,negó. 
Ad hanc objedUonem refpondit fie : Adquod dicipó- N a m p o í i t o primo, ex fpeciali gratia preveniente Se 
tefi ; ejuiain illo peccdto dicitwpecutim trdnjmitti\non ¿¡md prefervante/uit fecunduoi impeditum. Sed ego diee-
f m d t u m origindk ibifit Jedquidedro ihi contrdhit id, ex rem aliter exipfiímet Magiftri verbis:MARÍA fuit geni-
quo peccdtmn fit in animd^um infunditur: & utrumqae yo~ ta per eopulam Carnalem , concedo; ergo cum l ib id i -
catur conceMtís % fcilicet, cum & tdro pyopagdtur Jormdm- nofa eoncupifeentiá, negojNam hec excufata fuit per 
quecorporis humdni recipit, úr cum dnimd infunditur ¡qmd bonaconjugii. Itaque MARÍA fuit lan(5liíicaca,non fo* 
aliqudndo etidm •dicitar ñ d t h i t d s -¡unde dicitur^Quodnd^ lümin anima Se in carne, fed etiam in parentibus, 
tum eíl in ed. Proprie dutem ndthitds dicitur in lucem editio. imó 5c thorus ipfe fuit immaculatus : Se íic MARÍA im-
E t his concludit Magifter fuam diftinólionem. maculata in anima & carne 5 in coneeptione prima 8c 
Confíat ergó ex ómnibus fuprárelat is ,quod ne- fecunda , i n fe, Sc'm parentibus} ut ^c verificaretur 
quein 3. dift. 3. ñeque in i . d i f t . 31. ñeque inaliquo propriiíTiméillud: Totapulchra es,amica mea; 8c ma-
alioquolibef fus doctrina loco , dire6lé ,vel indire- culanon eft in te.Quomodo autem MARÍA fuerit ca-
de, ex píofeííbj vel ineídenter agat Magifter de Con- pax fandificationis in embryone , in earnCj in femine, 
ceprione pailiva.Virginis ••> bené tamen de eoneeptio- adhueque in ipfis parentibus, vide in Anconii Fuertes 
ne a¿liva, quá generavit concepitque Chriftum fe- & ViotíE Voto áfol. 57. Notare denique debes i l l ud 
cundum carnem : fed modo pcenitüs diverfo , quam de duplici conceptu,quando caro propagatur^ quan-
omnes hornines generant,&coneipiunt íilios fuos ; do anima infunditur j nam Adverfarii dida de pri-
nam alii ( poftquam per peceatum k á x corrupta fuit mó transferunt ad fecundum* 
ejus caro in paradilb ) generant 8c coneipiunt ex co-
pula carnali viri &foeraina;, cum libídine & c o n c u - A T i T T T C C - D T J T T ^ 1? C T 
pifeentia; á quibus caro illa feminata ( non, quia caro K A D X Ü S S E P T U A G E S I M U S 
A d ^ f e d quia tali modo propagata)contrahit in coitu, Q J J I N T U 
feu prima coneeptione peceátum originale , vitíum , 
culpara, fceditatem, pollutionera, & corruptionem á ^ domino 9 E T É 0 T ICT^dVlE 
fuisparentibus. Hoc ergo primumpeceatum origina- /cTj a 'fb'vi 
le in carne contraí lum caufa eft & radix ,ex quapo- ^ A ittano^ dUt Flevado. 
fteá tempore animationis/eu fecunda conceptionis i 
refultatin prole peceatum originale proprium, quod " J " ^ X Defenforibus opinionis contrariie, P. V i n -
eft anims macula. Hec eft mens Magiftriad epitho- §—( eentius Bandeilus cap. 2 0 . cujns titulus e ñ : In 
raen r edach .Cüm ergó in coneeptione carnali Verbi, i *Á qm ponumur duBoritdtes 21, DoBorum celehemmo -
quandó concepit MARÍA ,fuerit ( obumbratione Spi- rnm^Theologorum antiqmrum i introduíHo vero híe6 ,F/o' 
ritüs fan í t i ) proríus libera á eoncupifeentiá , & Ubi- wermt etiam din Dolores dntiquhqui quamyis cdnoni^dti 
dinis ^ f t u : ex v i 8c natura hujufmodi generationis mnfmt^uerunttdmenyitafdnEiifimi.&erudmonecUnp--
8c conceptionis immunis fuit Chriftus per fe 8c ab i n - m i : qui hanc yeritdtem temerunt, &inf i r ip t i s reliqueyunt9 
trinfeco , ut homo (l icét alias non eíTet Deus) a pee- &c . inter iftos viginti unum Theologos vita fan¿tilli-
cato originali proprié furapto, feu formali lecundo , mos,licét non canonizatos,adducit PetrumTripolita-
refultante ex primo materiali, contraéto in carne ex num , Buchardum , Sieardum, Joannem de Beleth^ 
parentum copula. Ex hac Magiftri dodírina ( juxta atque iftum íic:Idem tenetDominus PidanusinSura-
quam loquuti funt omnes antiqui Theologi , qui poft ma iua,íic dicens;D/V/>w«í(^ ditGregorim)omnes hornines 
eumferipferunt) fequitur quód i ñ s duae propoíitio- dh Addm per libidinofdmpropagdtionem derhdtos oripndU 
nes: MARÍA contraxit á parentibus fuis peceatum ori- contrdxijj'epeccdtfim; Filias dutem Virginis,qui nonper libi~ 
ginale, & , MARÍA habuit peceatum originale, funt d i - dino[ampropdgdtionm fuit conceptas, immunis db origindli 
ftinótiííima;, quia prima appellatfupra coneeptionem peccdto txtttit. Spiritus dutem fdnBus fuperyeniens in Viv-
carnalem, 8c materiamillam exqua formandumerat ginem, edmdfomitepeccdti mundayit.H¿ecille. Hoc idem 
corpus Virginis: in hac enim fola(ut faepé repetir Ma- affirmat Bandelli Continuator foí. 3 5:. P. Paulus Gry-
gifter) contrahitur peceatum originale á parentibus 5 faldus Alphabeto 3. fol.243. col.4. iftum adducit ficí 
ín animatione autem non contrahitur á parentibus , Pidavus in Summa, Om?ies hornines db Addm per libidim-
fed habetur ex unione ad carnem. Unde prima pro- fam propdginem iüdm derwdtos origindle contrdxiffe peed-
pofitio, quam vis Magifter exprefsé diceret; Virgo tum* H o c , 8c nihi l aliud invenio pro ifto Audore . 
MARÍA contraxit peceatum originale á parentibus fuis; Propter hane Adverfariorum confuíam not i t iam, 
non obftaret ImmaculatíE Conceptioni, dequa noftra ídem tenet Domims Ptcidnus in Summa fud, dixi fie íü 
eft controverfia: bené tamen fecunda/cilicét, MARÍA prima impreííione; Quoad citationem vero, in Summa 
habuit peceatum originalecquiaeflet proteftativa con- fud, quairitur inqua parte 8c loco Summ^Hlla Sunt-^  
trarix opinionis.Cüm igkurnec unam,nec alteram di- w^/w^veleratTheologicajVel Prxdicabilis^vel Mora-
cat, nefeio quo fundamento pro fuá adduxerint opi- lis? Quia Bandelíus fxpiííimé citat D o l o r e s incogní* 
nione Magiftrum >. Cum aliquali autem fundamento, tos,quorum nulla extar3vel minima notitia, in Summd 
8c íecundüm réi veritatem adduci folüm poterant illas fud t v. g. Joannem de Gallicis, in Summdfua; Petrurn 
duxclauíulaz: Um poft peccdtumnon yaletfeñ cdrndlis co- Capuanum,w SummdfudiPolidophorum,^ 4'pdrt.fe* 
pula dfque libidimjd concupifeientidt qu# femper yitittm ejly Summd, de quo nos num. íequenti. Robertum Medio-; 
Cír etidm culpá, niír excufeturper hond conjugii, &c . Et;No- lanenfem in 2. lih.fu* Summa : Sichardum Cremonen-
ikr yero conceptas non j i t fine libidinejdeo non eft fine feccdto, lem 5 in Summa fuá. Denique hunePidanum in Sam-
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mA¡uAi & etiam ídem Bandellus citat alios DodoreS raliter dicit Propheta; In peccatís meis concepit me 
cognitosJ&: elaíTieos, in Summdfua, Hxc Surhma al i - ínater mea 5 id eft • in concupifeentia & ignorantia. 
quandoeftTheoligicafuper libros Sententiarumjali- Quandoque ííitgularirer dickur peeeatum originale * 
quando Pr^dieabihs, continens Sermones, aliqüando &c . Ad quod dicunt quídam quod óriginale pecca* 
Summa Moralis;.quis vero in hae confuía latitudine tum partim eft ex vicio concupiieendi, partim ex car-
poteritindagare veritatem ? Cüm ergo Audor Pida- ne corrupta. Unde ad hoe, ut Chriftus immunis effet 
ñus í i t incogn i tus , non íbium apud Theologos & ab originali peceata, oportuit carnem, quam af-
Summiftas, led etiam apud omnes Nomenclá tores ; íbmpíit, mundari. Níim forte, f i n o n eflet mundata ! 
& Summa illa nont'uerk typismandata, nec manu- licét fine concupifeentia conciperetur, origínale pee' 
feripta inveniatur, & au6toritas videarur fi^a & com- catum haberet Chr i f tus ,&c. Videtur autem illud pec-
pofita; ego dixeram,ut oftenderent Pietanum vel Pi- catum óriginale , quoniam á parentibus noftris vi t io-
¿tavum ,Summam , aut aucSloritatem : & interim P i - íá lege , i d eft, (ecundüm carnalem concupifeentiam 
!Íí:anus,Summa,& au6loritas,ut falí^5íidl:^ & fuppoíita: carnem contraximus.Non e n i m dieitur originale,quo-
repellantur.H^e i n 1. impreífione.Sed pro hae I t C u n - niam á carne corrupta caro trahitur corrupta,íic enim 
da}credo me inveniffe Summam,Pi(5lanum, & au¿l:o- Chriftus habuilfet origínale peccatum,quoniam ca-
ritatem. Incipiendo ab Auólore Pidano; Colonia ro ejus ex carne Virginis, qu^ per origínale peeeatum 
apudPatres Auguftinianos invéni quemdam Pida- corrupta erat , traduda fuk5 fed ideo origínale d ic i -
venfem Epifeopum j iqui fcripíít fuper Decretum 3t tur,quoniam illa propagatio libidínofé íic .Moduser-
Decretales.Alphoní^ Ciaconius in fuo Opere de Car- go traducendi facit peccatum , non ipíá tradudio, 
dinalibus, fo l . 72,0. h^c habet: Peanas Gdlus, Epifco- Unde Auguftinus: Vritium rransfundíc in pueros, non 
pus Alhienfis, Pnsbyter Cardinal^ Bafrüu SS. ¿mdectm A- propagatio, fed libido* n o n foecundicas, led fcediras. 
poftolomm ^ excefitt mm Z356. Sed c ü m nullus iftorum Conccprus autem Chrifti non fuit celebratus earnaH 
fcripfiflet Summam , necelsé fuit qua'fere akerum. In concupifeentia, fed virtute Spiricüs f a n d i ; unde i m -
Bibliotheca Sandi Vidoris num. ^ 1 5 . in membra- munis fuit ab originali peccato. Ex his ergo patee 
nisjantiquiíümo charadere,in fol.extat Summa Theo- quod tertió requirebatun fcilicec quomodo traduce-
lógica fub nomine Pecri Pidavieníis, quam an. 16^5. batur origínale peccatum. Deinde %. Q u ^ r i t u r eum 
Parifiis typis mandavit in fol io R.P. Hugo Mathoud S. Auguftíno in Enchridione cap . 45. doeet quomodo 
jMonachus Benedidinus, Congregationis S. Mauri , Fil i i obligantur peccatís parencum,. infÁ §. Supereft 
cum Operibus RobertiPulli S.R.E. Cardínalísj&c.fub í nqu i t ; Sed h ^ c qua:ftio fuprá re l ida eft iub judice• 
hoe t i tu lo : Petrus Pidavienfis, feu Pidanus, Dodor non enim video quomodo ignorantia non íit or iei-
antiquus, ac díícipulus Petrt Lombardi MagiftriSen- nale peccatum, íieut & concupifeibilitas; cum ira 
tentiarum, & pofteá Parifienfis Academia Canee Ha- dixerunt v i r i magnaí au¿loritatis3quibus tamen m o d ó 
r i u s : qui leripfitSentettíias)íea Summam Sententia- feré omnes moderní contradicunt; & ideo nec ali-
rüm in quinqué libros diftnbutam, &c. Summa inci- quid contra eommuncm omnium opinionem aflere-
jpit fie: ln deferto Mmná coüigentes, aUus integrum Go- re audens, indeeifura i l lud relinquo. Etpfimtnfi-a §. 
mor, d l m plus, alim minh^ro fuá ejuifejue ayiditate col- Dieitur autem pofteá; Ütrúm ,íieuc anima purgatur i n 
l i g é a t , & c . Qaas eft etiam in Biblioth. S. Michaélis, baptífmo ab originali peccato , íta & caro íbi purse-
Antverpiae. Extant quoque in S. ViAore fub nomine tur á foeditate carí i is , & á corruptione ? Dicunt au-
Petri Pidavienfis, Diftindiones fuper Pfalterium in - tem quídam, quod ficuc dúo funt in baptífmo id eft, 
cipientes, Facies mjhi tentorittm in inmitu tabermedi, aqua & Spiritus, ita ibi dúo mundancur, feílicét ani! 
I & f i qus extant etiam Cantabrigia? in Biblioth.Pem- ma 8c caro: h^e ab originali peccato , illa á corrup-
b r o c h í a n a , volum. 75. In eadem Biblioth. Canta- tione carnis. Al i i autem dicunt quod'anima tantüm 
brígiení i extant ejufdem Audoris Allegorhe fu- purgatur i n baptífmo, & non caro; qui bus obijeí tur 
j)er Bibliam. Pater Bunderus Ord. Pradic. in fuá Bi- &c . £ t concludtt: Soíet qu^r i an concupifeibilitas 
b l ioh . fol . 4 4 9 . ™ " ^ adducit Opufc. hujus Audoris. anim^qus eft origínale peccatum, fu illa animas p p -
Nunc autem introducimus aliqua fragmenta extrada tentia, quá dieitur concupifcibílís anima, qu^ ante 
«x SummaTheoíogi^ , qua: d i r edé vel indiredé agunt baptifmum fie peccatum, & poft baprifmum reman-
de peccato originali vel Conceptione Virginis; u t i n , cae adü , fed imputetur pro peccato. Quod fídícatur 
l i l i s quíeramus audoricatem. quarítur quare magís illa potencia corrumpitur cor-
ri,Ptione carnis > ut dicatur peccatum, quám illa q u « 
Fragmentum primum Pidani ex prima parte Summaj dieitur irafeíbilis anima j vel illa quíe dieitur ratio-
deTrinitate,part.2. cap.i9.fub hoe ti tulo: CWZJ nabilis ? Item, fi ipfa eft origínale peccatum, ae eor-
efieBut f t homofecundum cor pus; ubi de peccato ruprio carnis; non eft eaufa i l l ius; ergo non eft cauía 
Wtgnali agitur: ubi circa prineipium originalis peccati. Si vero dieatur origínale peccatum-
< fie dicit. efíe pronitas q u í d a m adpeceandum,qu« eft ex cor-
ruptione carnis; cüm illa pronitas fie qualitas mentís 
P m e r hos defedus?ineft etiam quídam alius de- qua; etiam remanec poft baptifmum, tefte Auguftinol 
fedus humana; natura poft peccatum ; ícilicet qu^- quam poteft an eáconeupifeamus tantütn malum ¿ 
dam fceditas, q u í d a m labes proveniens ex ferventi nunquam bonum, & c , ' 
coitu parentum, qu^ eaufa originalis peccati j & eti-
am origínale peccatum , fecundüm quofdam reatus Fragmentum feeundum Pidani ex Tradatu de I n -
poena:, i d eft, debitum3quo homo oblígatus eft poena: carnatione. part. 4.qui incípít, I m ex parte ofien-
temporali vel ^tern^pro peccato pnmi hominis. Et fum e^ &c. ubi cap. 7. fie dicit. 
i l lud debitum nec eft poEna,nec eft culpa: & ita non 
eft peccatum , fed tantüm eft origínale peccatum, fi- Conceptio ergo , fivé prima Nativitas, primum eft 
cut iftud j Eft homo mortuus, non tamen eft homo. opus noñrz falucis cooperativum. Prima nativitas, 
E t dieitur origínale peeeatum, quoniam ex peccato ideó dico5quía dúplex eft hominis nativitas; corpora-
parentum obligati funt homines poens, «fce.ünde plu- lis una eft i n útero , quando anima infunditur; unde, 
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Quod natum eft i n te Sana:iim,voeabkur FiíiusDehal^ I tem , q u í d a m portiuncula carnis nrinifterio Spiritüs 
teraex utero,t|uando in lucem homo editur, d e q u á fanal íeparata e íUrel ic jnacarne B. Virginís , & illa 
dicitur Puer natus eft nobis, & c . Ita ergo fada eft portiuncula formatus eft p a r v u l u s ; illa pars fuit ani-
Chrift i eonceptiojquód íimul concepta eft caro ChrF mata anima Beatíe Virginis, antequam ex ea íbrma-
íli & Verbum : & ka anima infufa j cüm longc aliter retur parvu luSj & poft formationem fuit animata a n ¿ 
fiat in cxm'is hominibus, quorum corpora priús con- má Chr i f t i : ergo illa fuit animata duabus animabus, 
cipiuntur , póft effigiatis corporibus, quadragefimo Quod non habent quidam pro inconvenienti. M a - • 
fexto die anima infunditur.Etquod itafuerit5audiAu- gifter tamen meus dicit quod n o n fuit caro Chrifti 
guftinum , 8ÍC< Veinde poft fdma froponit h¿nc diffi- parsearnis VirginiSj ñeque in ea fuit nifi materiali-
cfíltmm.Cxím caro, quam Chriftus contraxit ex Virgi- ter, á qua defcendit n o n per carnalem concupifcenti-
ñejobnoxia fuerit peccato inVirgine & easterisjin q u i - am, Se ideo non eft decimaca. Nam ad hoc quod ca-
bus peí carnalem concupifeentiam fuerit t r aducá ; ro íit decimata, dúo concurrunr; & quod per femina-
quxrkur quare n o n fuerit decimatusChriftus inAbra^- lem rationem defeenderir, & per carnalem coneupif-
hamjficut & Levi?Cujus qu^ftionis eft foluiio. Q i o - centiamj fed caro Chrifti, licet ib i materialiter fuerit, 
damodó ib i fuit caroLevi,quo non fuit ib icaroChri- non per carnalem concupifeentianl inde defcendit. 
fti; nam caroLevi per c a r n a l e m concupifeentiam ab Si enim caro Chrifti fuiffetpars Beata; Virginisjin V i r -
Abraham defcendit ,caro Chrift i non defcendit eá gine eíFet refurredura , c ü m o m n i s ejuspars in ea re-
lege, fed Spiritus fandi operatione. Sed obijeitur, lurgets&tunc caro Chrifti ineepk e í lc , quando i n -
Au¿loritas habet^quód id folum deeimabatur in Abra- cepit eíTe caro Chr i f t i . 
ham,quod curabatur; fed caro Chrifti non eft curata 
in eo, natus eft enim JLevi cum originali peccato: ergó Fragmentum tcrt iüm Pi(flani ex T r a ^ á t u de Fide & 
non in eo decimata. í tem, dicit audoritas, in carne A - ejus opeiibi^s, cujus Prologas incipi t ; De Fide 
brah^ eratvulnus pra:varicationis, & medíeamentum & Spe, qua tn mbisfunt, ¿ehemuspofctnti red-
vulnerisj at ubi erat medicamentum vuIneris,non opus dere m i m m \ cap.i,. de aíTumptione 
erat remedio ; ergo quod ^varicationera non ha- humanitatis» 
bebat,non indigebat remedio;ergo quidquid habebat 
i b i vulnus pr^varicationis,non indigebat decimationis De carrie illa, cui unitum eft Verbüm,qu!sntür u -
remedioj& ideo n ih i l in eo fuit deeimatum. Item, caro trum priíís in MARÍA fuerit obligara peccato^Quód ita 
Chrifti & Levi in Adam fuerunt materialiter ^ ergo fuiíTet, Auguftinus dicit j fed in prima feparatione 
eodemmodo: fed caro L e v i i b i erat corrupta, ergo mundata fuit á peccatOj<& á f b m i t é p e c c a t i . - M A R U M 
8c caroChrifti erat corrupta.Sed eatoLevi ib i furaba- veró totam á peccato prorsuSjfed non á fomite libera-
tur, & non caro Chr i f t i : ergo meliori modo fuit iM v i t ; quemtamen fie debilitavit, quod poñeá peccaíie 
caro Levi^quám Chrifti J t e m ^ u á c u m q u e corruptio- non creditur. Aug.deNat.&Gratia.'Excepta S.V.MA-
ne fuerit corrupta caro Levi in patribus fuis; eádem RiA,de qua propter honoremDomini nul am prorsüs^ 
Se caro Chrift i j 8c pofteá fuit caro Chrifti in quibuf- cüm de peccato agitur,volo haberi qu^ftionem, Indé 
dam,in quibus non fuit corrupta caro Leviíergo ma- enim íeimus quod ei plus gratis íit coíIatum,ad.vin-
gis corrupta fuit caro Chrifti,quam caro Levi . Econ- cendum omni ex parte peecatum^ quod concipere ac 
trario tamen probatur,qu6d caro Chrifti non fuit i n parere metuit ^ quod conftát nullum habuifle peeca-
Abrahamjquia non fuit aliqua pars in Abraham.Noñ tum. Hác ergo excepta Virgine , fi omnes SanóU 8c 
en imto t a tomi fuerurtt in Abraham quot homines Sand^ congregan poííent , quid reíponderent niíi 
ab eo per concupifeentiam defeenderunt^ Adhoc d i - quod joannes a i t : Si dixerimus quia peceatum non 
cendum,quód Apoftolus volens oftendere facerdo- habemus, nosipfos feducimus ? Sed íi caro Chrifti 
t ium Chrifti eíTe praferendum facerdotio Levi^utitUr in MARÍA , & i n aliis de quibus defcendit fuifc 
hoc genere locutioniSjLevidecimatus eft in Abraham. obnoxia peccato, quomodo íblvetut i l lud ; Lev i 
Cujus locutionisfenfum ita accipiás j quód major eft decimatuseft i n Abraham, Chriftus deeimatus noi i 
qu i decimasrecipit,& benedicit ; q u á m q i i i d a t , & eft irí Abraham?Quoditafolvit Auguftinus:Levide-
perfolvit. Abraham ergo,qui decimas dedit Melchife- cimatus in Abraham, quia inde per concupifeentiam 
dech, in hoc minor eo oftenditur. In quo etiam íig- defcendit: Chriftus non eft in eo decimatus,quia caro 
natum eft,quód,qui de Abraham erant nafcituri,id eft, Chrift i non defcendit inde per concupifeentiam. Sed 
ordo Leviticus , niinor eífet futuro Melchifedech & nonné in David Regem & in MARIAM, per concupif-
ka Chrifto,qul per Melchifedech intelligitur, &c . centiam eadem caro defcenditíNon tamen ea roChr í -
c i rú hoc aliqualiter dif(urrit,concltídens$.'ú\um fic.'Si quaz- fti j quia hoc eíTet dicere quod in ipfum defeendiflee 
raturjan^caro Chrifti fuerit obnoxia peccato j concedí per concupifeentiam} quod poenitüs falfum eft. Qu i -
poteft hoc íenfu: id eft,caro qu^ eft Chrifti.Falfa vero dam volunt dicere quod , ficut ante peceatum in A -
hoc modo: caro in Ghrifto fuit corrupta, ficut iuftifi- dam fuit illa partícula munda & fanda; ita poft 
catio jufti re<pondebit ei,id eft,iuftitia in jufto.Nec tan- peceatum, & in ipfo Adam, & in ómnibus fucceíTo-
tüm mundata fuit caroChrifti in conceptione, fed eti- ribus reftá linea ufque ad MARIAM jam eonfervata íit. 
am relrquacaro VirginiSjin qua omninó eft extinctus Ethocdicunt áGregor io fe habere, quód ille homo 
fomes peccati, ut poftea non potuerit peccare.Sed ob- ab ipfa conceptione plenus gratis & veritatis fuit , de 
jicitur .-fed Filius Dei elegiteammLindam;erateniin quod tantam habuit fapientiam,quodaugerinonpo-^ 
munda quando fuit elei^a.-aliter enim ejusNativitas non teratj ut mult^ auítoritates teftantur. 
eííet celebranda,nifiin útero eíTet ian¿í:ifieata.ündé>S: H^efunt omnia inventa ex hoc A u r o r e antiquo,' 
nuIliusSandti natívitatem celebramus, niíi B.MARI£ vocatoabAdverfariistantumPiólanovel Pidavo.-quód 
VirginÍ5,5¿ J oannis,& ]EsuChrifti:quía omnes alii nati eíTe cognomen ejus, non eft dubitandum. C ü m ergo 
funt íilii \rx\ fuperflua fuit illa fecunda mundatio. Ad in hoc difcipuloMagiftri Sentent. inveniamus eogno-
hoc dicimus, quod priüs ita mundata fuit i n útero, ut men, Summam, & Audoritatem in qua citat S. Gre-
éíTetfine peccato,potens tamenpeccareñn conceptio- gorium,imóetiam fententiam & verba quoad fubftan-
ne vero Chrifti ita.ut posnitüs peccaie non poffe^&c. tiam | nulla videtur reftare dubitatio de Au<íloris le-
gitima 
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gitima invent ione .Quódí i d ixer ín tnóñ eíTeiftüm/ec! 
al ium, illum oftendanc, & fimul audoritacem forma-
lemiquiain relatis Piólani loéis non extat.Nam licéc 
cicet GregoriumjUt vifiim eft ad finem tertii Fragmen-
ri5extoca auíloritate á P. Bandello addudla necfal-
sem unicum invenies verbum , ita ut eum in auí lor i -
tate inveniantur 4i.dicí:iones feu verba,tondem fue-
ñ n t vitiata feu fi6ta. Quod cum ex fe paceac, pergamus 
ad inquiíicionem mencis iftius PttriPiólanij Doftoris 
antiqui, imó primi ex Difeipulis Petri Lombardi . 
I n prima igkur auóloricate feu Fragmento notan-
da valdé func illa verba: Pr^ eter hoídcfécius^ inejl etiám 
quídam faditas, quadam Uks proyenicnsex fervcnn coitn 
farentímiqu* caufa origindu j)('ccmi& etiam origimlepec-
tatum :j{(undum (¡uofdctm reatus peen*, id eft^  dtbitum quo 
homo obligatus tft pcen^tmpordi r d a tmMjro feccatopri-
mi hominis. Et illud dehitum mn eft pcem , neejue culpa, & 
ita mn eft peccatum; fed tmmm eft on^tmik peadtiim. Sicut 
fftudt'Eft homo mortmsjion tamen eft homo.O \^(<\m% atcenca 
coníideratione hanc foiünv príeraeditaretur auí tor i -
tacem}unico intuitu feiret qua obfeuritare loqueban-
t u r Antiqui depeccato originali:eum hlefaceacur P i -
¿lanus^illum fervorem reli¿tum infemine excoitu pa-
rentum, eíre peccatum origínale i arque illam íoedita-
tertteíTe cauiam originalis peccati, & peccatum origí-
nale tantüm: non autem poenam vel culpam, fed tan-
t ó m reatum,vel obligationemsaut debi tum:£r í7/«í/í/e-
hitum non e{l pcend nec culpa, ' & ita non eft peccatum Jed tan-
tttmeji oñginalepeccatum.ln hac acceptione quid mirura 
fi Antiqui dieerent Virginem fuifle conceptam in^ 
peccato originali; aecipientes hoc peccatum origínale 
pro illa foeditate ac labe, relióla in femine ex fervore 
coi tüs parentum ? De quo peccato originali accipie-
bantverba i l l a P f a l m i , I n peccaúsmeisconcepi tme 
mater mea, & c . Et propcer hoc locutus eft Propheta 
fluraliter. Item notanda funt i l la verba; Ad¿juoddicunt 
quídam, quod origínale peccatum partim eft ex vitio concu-
fifeendi , partim ex carne corrupta. Vndé adhoc^t Chriftus 
immunis ejj'etab originali peccato, oportuit carnem, quam af~ 
fumpfit, mundari.YLcce alii conñituentes peccatum o r i -
gínale in carne, i taut de aílumptaá Verbo dieerent 5 
2lamforteJi non ejjet mundatajicetfine concupifeentia conci-
peretur3orpginalepeccatum haberetChriftus.NotgL q u « con-
rinentur i n iftis verbis : nam etiam fatetur carnem 
Chr i f t i fuifle mundatam , ut noncontraheret pecca-
tum originale;igítur hqc propofitio,CaroVírgínis fuit 
mundata, apud Antiquos nihi l dícebat j ímó erat pro 
pia Sentent ia .Deníq; precipuaclaufula eft illa; Vide-
tur autem iüudpeuatum origínale, qumiam a par entibas no-
¡iris yi t iofl lege, id eft Jecundum carnalem oncupífeemiam 
carnem contraximits.Kon enim dicitur origínale, quoniam a 
carne corrupta caro trahitur corrupta; ftc enim Chriftus ha-
huiffet origínale peccatum ¡quoniam caro ejus ex carne Virgi-
ms,qu¿eper origínale peccatum corrupta erat, traduBa ju i t : 
fed ideo origínale dicitur y quoniam illa propagatio libidinose 
jílf. Confequenter adfuperiüs dídlaprofequitur Pida-
ñ u s , demonftrando in quo coníiftat peccatum or i -
ginale;qnia á paremibus vitiosá lege carnalis concu-
pifeentia libidinosé procreamur ; Kon enim dicitur ori-
ginak, quoniam a carne corrupta caro trahitur corrupta, ftc 
enim Chriftus habuijfet origínale peccatum : quia á carne 
corrupta traxit carnem conuptam.Quód fi inftes quo-
modo Chriftus traxit carnem corruptam,ex carne cor-
rupta ? refpondet Pidlanus: Quoniam caro e]us ex carne 
VírginiS) qua per origínale peccdtum corrupta erat, traduBa 
fuit.Eccc qualiter abloluré fateatur carnem tradudam 
i n Ghriftum, fuifle corruptam : quia in Virgine per 
origínale peccatum corrupta fuerac» Quís ergo au-
diens h á c verba^ non exiftimaret Au^orem iftum ex-
preísé ác claré fuítinuifte Verbi E)ei Matrem, ae car-
nem e)us fuíífe corruptam per peccatum origínale ? & 
tamen in rei veritate n ih i l dicit contra Vírginís puri-
tatém: quia loquitur in fenfu á fe propofito de carne 
corrupta perAdami peceatu"m,qu^ ufque ad Chriftum 
corrupta extítít; non tamen illa carnis coiruptio peí 
peccatum origínale refultavit ínChrifto: quoniam pro-
pagatío talis carnis non fuit líbidínosé faóla. l inde i n 
lententía P i d a n í , caro in Adam , Abraham, Davídj 
Joachim, MARÍA s & in Chriftofuit corruptaj tamen 
quia i n Chrifto non extitit líbidínosé propagara, non 
fuit inea peccatum origínale, fcílícet i l lud peccatum 
origínis in carne,fecundüm debkum & oblígaiionem^ 
de quo díxerat fuprá.Exquíbus omnibuls deducimuis i n 
fententía Petri Pidani, carnis corruptionem efle quid 
longé diverfum á peccato originali. Et hínclatam ad-
miniftratdifcurrendi materiam Theologis modernío-
ribus exíftimantíbus ídem efle, habere carnem cor-
ruptam, & contraxifte peccatum or ig ína le : quae qui-
dem in Antíquís extanc longé diveri'a ,tamquam cau-
fa & eftedus, Scc. 
In fecundo Fragmento tantum funt illa verbaí Cttm 
carotquam Chriftus contraxit ex Virgine, obnoxia fuerit pie-
cato in Virgine & C{etem,ín quíhm percarnakm comupifeen-
tiam fuerit traducía, &c . quas indigent alíqua explica-
tione. Inprimis notandum eft i l l u d , caro , quam Chri-
ftus contraxit ex Virgine : i n quó contrahere dicirur 
de carne, non de peccato. Secundum eft i l lud , obnoxia 
fuerit peccato ; ubi caro dicitur obnoxia peccato , cürn 
tamen dicant Adverfarii ( & bené) quod caro nullo 
modo eft,nec poteft dicí obnoxia peccato3ficut etiani 
nec fandificari poflit, Undenon eft confequenter l o -
qui ad maculandam Dei Matrem,recípere iftam. Car» 
MhKim fuit obnoxia peccato,Si negare i f t a m , ^ ^ MARIDE 
fuitfanBíflcata. Si caro potuiteílejVel de fado fuit ob -
noxia peccato;ergo etiam fuit, vel potuit efle obnoxia 
fandificatíoni i omneenira quod eft, vel poteft efle 
fub peccato, poteft etiam efle fub landifieatíone^ 
Álítérdifcurrere,eft coecutíre, 8c conftitüere carnem 
capacem peccati, non fandificationis. Quod quidem 
valde notandum eft -, quia frequeritiflímé unum ad-
mittitur ab Adverfariis^ negaturalterum: in quó eft 
mamfefta& clara repugnantiaae córi t radídíoi quia,f 
íí Chrifti caro i n MARÍA <& aliis parentibus fuit ob-
noxia peccato; igítur in MARÍA & alíís parentibus 
potuit caro abfolvi áb illa noxietate,vel fandíficari. 
In tertio Fragmento ~ft S. Gregorius citatUs I 
Bandello, ub i etiam extant illa verba; De carne illa,cuí ' 
itnttum eft Verbum , quáritur utrum prius i r i M A K i i i fuerit 
obligata peccato ? Quod ita fuífjet, Auguftinu* dicit: fedin 
prima feparatíone mundata fuit a peccato. Sed dicant no-
bis vel explícentqualis eft ,vel quando füí t fáda iHá: 
prima carnis feparatio a Virgine? N a m vel fuit ante 
anímationem Chr i f t i : ergo ante animatíonem in p r i -
ma feparatione álumbís parentum, poteft caro mun-
darí feu fandíficariín parentibus 5 r e í illa prima fepa-
ratio carnis fuit i n útero Ann2,quando concepta fuit 
MARI A,quod non dicentínam haberemus íntentum 
fine alíqua cóntrovéríia; íicut etíamfi eflet verum i l -
lud de partícula mundá feparata ínAdam, quae fanda 
& immaculata defeendens peromnes fucceflbres, re-
d a linea pervénit ulque ad V. MARIAM ; cujus etiam 
mentíonem fecít Hugo de Sando Vidore . N o n jgitur 
eft hoealiquodfignnentum excogitatum ámodernisi 
íiquidem ifti duoScríptores graves Se Antíqui,illud ad-
fcnbuntS.Gregor ío . Erfíc etiam habetur in manufe. 
Pidani exiftente i n S. Vidore Pariíiis num. 616. 
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U C T O R ifte notiíTimus eñ , qui vixit a4 
añiium 1220.de quo late íoquiturGallia Chri--
ftiana, & P.Philippus Labbé fbl.403. ac pm-
nesNomenclatores.Scripíi t aIiqua,pra;cipLiéSammam. 
TheoIogi^,qu£E fute impreíla Páníiis,-arino 1'^oo.apud 
Nicolaum ÜÍti(¿r¡^ Durandum Gieler: ac iterum ibi 
apud Franciíc^m ReginaldumrarqjaGuilielmo de C^-
ercu7diligenti admodum corredione emendatá, abr-
que anno impreffionis^ui titulas eft; Sammá Auna in, 
quátmr libros Sénteníi'irnm, &c . concluditnr fie, ¿tireA 
Summa Gmlltclmi JltiJtodúrenJjSjPrxfuiis Auricomis^ & c . 
V i d i iílam maiiufcriptara in Éibliotheca S. HccíeíT^ 
Toleran^ , & Pariíiis i n S. Germano de Pratis,iuim. 
329. ac in MonarterioS. Vidor i s rium. 528. & num. 
498.& in Belgio in Monaíí. S.Vedaíli. In S. Martino 
Tornacení i lite. F. num, 51. extant duaí Summ^ A l -
tifiodorenfis,iquarum unaéf íabbreviar ioai ténüs 'per 
ArdencumPapiehíem;item?apud PP.Jeruitas Lovanii ? 
A l n a j ^ in Bib l . üniveríÍcatis Parifien,inveni quatuor 
Exemplariamanufe. & i n c i p i t ; Tidcs (¡l fubftmiáfpc-
randmm reruh'. &c. communidjina erac apud Antí-
quos. Contra Irámacularam Conccpt. adducitur a P, 
Eymerico,Turrecr. par. 6. cap.28. fol. 112. á t¿rgo5& 
par. 13.cap¡7.fol.2<58.Pornaíiq; AnonymOj Aucí:. i < 
Se i5i.Bancfcllo eap.21 .De2lfoI.^5.a tergo;yincenr,,' 
Spina,GryiaI.Sonc.&Capreol.ex Guiliel.de Gáiiiiaco. 
Prima Áudoriras. 
Joannes de Türrecrémáta pr^allégafo cap. 28.pn 
principio íic d ic i í ; ítem ad ídem eñ Úómmus Cmllidmm^ 
Altifidonen. S^culám, & fmtfus poBor anti.cjuus Inmcr-
fitatis ParijíepJíSy in Summa fuá ciña matcria;n j . Écntcn -
tiamrn ^ &c . ut ftatim dieemus. I n fine ejuíHem capi-, 
tu l i íic icetum dici t ; Item'decíráofeptimó ad idem 
eíf Dominüs Gúíllielmus, Epiícopus' AntilTpa^réi^s. 
i n Summa fuajde Divinis Officusj qlii in cap. de Na-
tivitate B. Virginis ita profequicur; Quarta j'úkmnnas 
eft de Hathitate ejíifdem, qua inundo ndta ejl ea qua fancii-. 
ficata fuit inutero^ftcut dicitur in Pfalmo: Sanclificavit Td-
hernacalum fmm Altifimus. De Concepttone enim ejm non 
faciuntfeftíím multa Ealefia , guia concepta fuit in peccato 
originali. H¿ec Ole. Anonymus Aurore 15 5.poft Perrum 
Comeftorem , adducít unum Guilielmum Akifiodo-
renfem D o í t o r e m antiquumjUt ñatim videbimus:& 
ín eademClaíTi Au&ore 161. poft Henricum de Gan-
davo,Guilielmum Cancellarium 3 Prarpofitum, Gui-
lielmum Durandum, & Joannem de Poliaco , refere 
alium Guilielmum Antifiodorenfem fie. Jaemtmet Do-
nünus Guilielmus, Epifcopus Aritipcdorerips , in Summa de 
p m m Offich,capitulo deKathi'üie' Virginis ; fed n'ulíam 
traní cripfit auítoritatem. Sicque ifti dno tantúm ad -
duxerunt hane auítoritatem 3 ex Guilielmo Epifco-
po Ánti í iodoren. vel Antifídionen. ín primis corriop 
rneipfum : ñam in prima impr t í í ioncdix i , nonexta1 
re Summam,nec illam edidiíTe Akiliodorcnicmh quocí 
fuit aberrare a veritate. Nam licéc nunquam fiient ty» 
pis mandata,illara invéniMS.In Bibl. S.'Viftoris extrá 
muros Parifien. num. 356. & i n S, Martino Torna-
cenf. in Belgio,Iitr. F. num. 51 . & extat fub Iioc t i tu-
l o : Incipit 'Summa de ómefis Ecclefiafiicis f^ecundum Magi-
firum Cuillclmm Altifiodonn. ipfa lie incipi t : Icrufalem, 
qux defmfum efi^ Mater nofira dicitur propter t r i ^ ú r c . i o -
lio7o.capuc habet de Feriis fub hoc titulo ; DiBo de 
Dominicisjonfcqucnter dicendum eft deFcfiis Sanciorum, & c , 
folio vero 71 . capite de Nativitate Virginis habet fe-
quentia: jQ^^r^ fokmnitas eft de 'Hativitate ejus, Ruanda 
mundo nata efti [icut ea ¿jurtfancilficata fuit in utero^cut d i -
citur iri Pfalmo: SanBfficavit Tabernaculum fuum A l t i f i ' 
mus. De Conceptione enim ejus nonfaciunt Feftum multa Ec~ 
clefiíe : ¿juia concepta fuit inpéccato originali* Sed nolis ipide~ 
tur quodjpcut celehratur de nmte SanBorum , non propter 
mortem\ fed quia recepti fimt in nuptiis ¿ternis; fimiliter 
potefi celebran fejlum de Conceptione: non quia fit Conceptio 
in peccato fed quia concepta eft Mater Domini. infefio igitur 
Isíatiyitatis fcilicet legitur génealogiaSahatoris, úrc. Ci im 
ergo hxc íit integra au6tOritás,& legalirer tranferipta 
exduplici original i mánüfcripto ^ conílat Turrecre-
matam tránfcripíifTe legalitér dimidiam partem du-
¿loritatis, qua: militare videbatur pro fuá opinione a 
relinquendo príecipuam , illam icilicet réfo ' íutionem 
Altifiodbfeníis. Sed nohis y'idetur quod * fitut celehratur de 
¡norte SanBorum ^  non propter mórtem .fed quia recepti fimt 
nuptiü (ethnis;¡tmtliterpoteft-celebrari feftum de Conceptio-
ne: non quia fn Conceptio in pcccaío } Je4 qma ¿óhcepia eft 
Mater Domini. Haec de Ikterá.'' 
Quoad mentem Altiliodoreníis , $L celebratío-
nem feílivitátisipatet quód expreíTé tenuerit ilíam eí-
fe celebrandam; de peccaro vero originali'cbrjtráííio 
n ih i l dicit ex propria íententiá: nam illa clauííila; De 
Conceptione enim cjusnonfaciimtfejíum multaEcclefia: quia 
concepta fuit iñ peccato originali ; t ñ tantüm relativa; i n 
qua aílignacur caufa quare multa: Ecclefe non c e l e -
brabant feltivitatemConeeptionisratque ita mens illius 
remanet indiíferens & dubia.Sicfentio ego, alius ju-
cet quod fibi juftum vilüm fuerit: nam in rebus^qu^ 
pendent ex difeurfu , tót íünt fententia? qUot capitá> 
Ideó ab ómnibusifíis íúperfedeo. 
Secunda Audoritas. ' • 
Secundam auéloritatem íic adducít Bandelíus ca-
pite 27. lüb hoc titulo > In qut>ponmtur auBóritates 27* 
Theologonim antiejuorim & f/^/)Swoww,ubi in principio 
í i c inquit:Multi etiam ali iDoítores antiqui,inTheolo-
gia famofi, qu i gloriólos in Eccleíia libros ediderunt, 
protefíati RAÍ \ propter p m o g a t í v a m Salvátoris , B. 
Virginemin originali peccato fuiíTe conceptam. l 5 ó -
minus Güilíiélmus Altiíiodoreníis Epiícopus in j . i í b , 
Summa; fu^f icd ic i t ; Guia Beata, Virgo M A RÍA fuit 
in lumbis Abraha fecundum rationem feminalém,& ab codef-
cendit per aBum concupifeentiá/ontraxit in fui Conceptione 
peccatum óriginale.Et propter hoc Mauritius Epifcopus Pd-
rifíenfis pnbihuit ne Feftum Conceptionis ippus Pariftis cele-
hdretur. FJdc iile.yincenrh ab ifto tranfcripfít ad l i t -
teram,nu}lá níutata fylIabá.PaulusGryfaldus fie d ic i t : 
Guilielmus Epifcopus in 3.libro Summ^: Contraxit 
B. Virgo m fui conceptione peccatum originale. Turreere-
mata,par. í 3:.cap.7.foI. 268. loquendo de feftivitáte, 
hsc dic i t ; Propter quamrationem (ut DoBor eximius Do-' 
mimls Guilliám'Us Antifiodo. teftatur in Summafm) Mau-
ritius Epifcopus Parifienfts prohibuit ne Feftum Conceptioná 
'B.Virginis celebraretur inEcclefta Parifien.ut in pr¿nominat» 
rkpitccommemoratum f^.De locoTurrccremats, quem 
citat/fiatim'dieemus.Pro majori claritatej& pleniori 
intellfgentia, addueó integram q i u T ñ i o n e m Guiliel-
m i Altiíicídorenfis, 
Quseftí© 
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QuíBÍlio integra ex Guilielmi Altifíodorenfis libro | l 
Summsj caput3. folio 115. 
Tert ium Capitulum. 
b i f í o de pr^dcftinacione Filü Dei; dicendum eft 
nt tüm Chriftus fuit decimatus in lumbis Abrah^ , & 
ntrum ejus Sacerdotium fit dignius Levitico Sacerdo-
tio ; quod proba; Apoftolus inEpiftola ad Hebreos 
ric,Levi decimatus fuit in lumbis Abrah^.Sicutenim 
ompes peccaverunt in Adam 3quiaoiTines fucruntin 
lumbis Adaguando peecavit; ita Levi decimatus fuit 
i n lumbis AbrahíE; quia Levi fuit decimatus in lumbis 
Ábrahá; > quando decimatus fuit Abraham: quando 
Icilicét Abraham dedit decimas Melciníedech , fedfi-
cut dicit Apoftoius; Dignior eftqui accipit décimas, 
quám qui dat decimas; ergo Melchiledech fuit digni-
nior quám Levi . PríEtereá; dignior eñ qui benedicir, 
quám qui benedicitur ; íed Melchiledech benedixit 
Abraham; ergo fuit dignior eo ; ergo Melchiledech 
fuit dignior tota pofíeritate AbrahíE;ergo fuit digni-
or Levi:ergo Sacerdotium Melchiledech fuit dignius 
Sacerdotio Levi.Sed Sacerdotium Melehiíedech fuic 
cxpreffa figura Sacerdotii Chriñi; ergo,cum veritas íic 
dignior quám figura, Sacerdotium Chrifti fuit dig 
nius Sacerdotio Levi; Sacerdotium autem Melchile-
dech fuit expreíTa figura SaeerdotiiChriftijquia Mel-
chifedech obtulit panem & vinum, ad firailicudinem 
Sacerdotii Chrifti. EtiterümjMelchiíedech non legi-
turhabui í repatrem ñeque matrem; ficut Chriflus finé 
matre eft in DeitatCjíiné patre in humanitate. Sed pro-
baturquodpr^dida probado Apofioli non valet; quia 
íi Dominus Papa erat in lumbis patris- fui, quando pa-
ter fuus dedit decimas alicui íimplici Sacerdoti;non ex 
ihoc fequitur quód Papa fitindignior il lofimplici Sa-
cerdote.Eádemrat ione non fequitur quódLevi fit m~ 
digniorMelchifedeeh.'licétLevi fueritin lumbisAbra-
lix,quando Abraham dedit decimas Melchifedech. 
Solutio. Dicimus quód probatio Apoñoli fimpii-
citer intelieda non valet 5 tamen eft neceíTaria cum 
hac eonftantia, quód Abraham dignior fit omnipo-
íieritate fuá. Primam ergo propofitionem, hanc í'cili-
cétjAbraham fuit indigniorMelchifedechjprobat A-
poftolus;& per hocquód Abraham dedit ei décimas. 
Se per hoc quód benedií tus eft ab eo. Hanc autem 
propofitionem , Levi fuit indignior quám Abraham, 
lubintelligit Apoftoius, &: lüpponit tanquám pro con-
ílantijfyllogilans extalibus,qualia dedit ei refpondens; 
quia communis eratopinio omnium Jud^orum,quód 
Abraham erat dignior Ínter omnes Jud íos qui tune 
erant vel unquam fuerunt. Onde inEvangelio jadant 
fe dicentes:Nos filü Abrah^ fumus, &: nemini fervivi-
mus unquam. Ex illis autem duabus propofitionibus 
fequitur quód Levi fit indignior Melchifedech > di 
quód Sacerdotium Melchifedech fit dignius Sacerdo-
t i o Levi ^ ita Sacerdotium Chriñi,&c. Sicur,íi pater 
Papa; eflet indignior aliquo íimplici Sacerdote, & Pa-
pa eflet indignior patre l uo ; ex illis duobus fequere-
tur quód PapaelTet indignior i l lo íimplici Sacerdote. 
I t e m , Apoftoius d ic i t , quód Levi decimatus fuit in 
lumbis Abraham j & quamvis decimatus fuerit in lum-
bis Abrahx: Chriftus tamen non fuit decimatus in 
lumbisipfius. Sed contra: quia omnesfuimusinlum-
bisAd^,quando peecavit; ideó peccavimus omnes in 
lumbis Ad^rergo eodera modo omnes Levita fuerunt 
i n lumbis Abraham, quando decimatus eft. Ideó omnes 
Lev i t a fuerunt decimati in lumbis Abraham; ergo eá-
dera ratione Chriftus fuit decimatus in lumbis Abra-
cum tune eflet in lumbis ejus. 
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Solutio. Ad hoc notandura quód Auguftinüs dieic 
quód mafla humani genens,& vulnus habuir,(S: medí-
cinam vulneris.Vulnus habuit; quiatota corruptafuic 
per peccatumprimi Parentisjmedicinam vulnerisjper 
ipfam carnemChrifti,quam habuit in fe materialiter. 
DicitGloíra,quód illud decimabatur quod curabatur, 
non úndé curabatui jquia caroChrifti eít medic ina^uá 
curatur,non qu^ curatur.Ad ilíám ergo objedtionem di-
cendum eft,quódLevi duobus modis fuit in Abraham: 
feilicéc materialiter ^formaliter. Materialiter, quia 
defeendit ab eo á quo derivara eft materia corporis 
fu i ; formaliter, quia per adum concupifeentia: ab 
ipfodefeendit, & ideópeccatumorigínale contraxit; 
propterquod indigebatcuratione áp^ccatooriginalij 
qua:curatiofíebatpcrCircumcifíonem,perdecimatio-
nem3per hoftias>& hüjufmod.i; Chriftus vero non fuit 
in lumbis Abrahaí, nifi primo modo. Nonenim dei-
cendit ab eo per a&iim concupilcentia;;íed operatio-
ne folius Spiritús fandi , per quem finé omni peccato 
f u i t ; & ideó curatio in eo locum non habuit; Se ideó 
non füit decimatus ^  quia hon fuit curatus. 
Contra diíla arguitur. 
Sed obijckur-Chriftus fuit circümclfus,& in templó 
oblatus; quare íiinilicer non dicitur decimatus fuifle 
licet non indigeretdecimationejficut Circumcifione? 
Solutio. Apoftoius dicit quód Chriftus non füic 
decimatus in lumbis Abraha:, propter hoc tantum, 
qma Abraham non dedit decimas proeoeíFeílivé} 
quoniam nihil valeret Chrifto, qui nihijí poenitusha-
buit de peccato, Circumcifus áutem fui t , norí pro fe^ 
fedproaliis. H^c ergo propofitio , Levi decimatus 
fuitin lumbis Abraham; quia erat in eo, cjuando deci-
mabatur, faifa eft; ü hoc, quod dicitur eíTe in eo, i n -
telligatur generaliter. Sed confequentia probatur, 
quód Chriftus duobus modis fuit in lumbis Abrah^ j 
quia BeataVirgo,qua: fuit ejus caro,fuit duobus modis 
i n lumbis Abraha:: per a¿tum enimeoncupifeenti^j 
non de Spiritu fanfío concepta fu i t , & ideó contrax-
it peccatum origínale; 3c ideó Mauritius Epiícopus 
Parifienfis prohibuit ne Feftum Conceptionis ejus 
celebraretur in Ecclefia Parifienfi. Si ergo tota caro 
Beatas Virginisduobus modis fuitin lumbis Abrattei 
ergo & caro Chriftklnobus modis fuit in lumbis A-
hr&hse. Item, tota caro Beatas Virginis fuit in lumbis 
Abraha: decimata; ergo qua:libet ejus parsfuitdeci-
mata; quia non poflet dici quare potiús una quám 
alia; fed caro Chrifti fuit ejus pars: ergo caro Chrifti 
fuitdecimatain lumbts Abraha ; ergo Chriftus fuic 
decimatus in lumbis Abraha?. Itemjtota maíTa huma-
ni generis fuit corrupta in Adam; fed caro Chrifti fuic 
de mafia humani generis; ergo caro Chrifti fuitin 
Adam corrupta: ergocaro Chrifti fuit curabilis : er-
go 8c decimabiIis;ergo Chriftus íimiliter fuit decima-
bilis : ergo Chriftus fuit decimatus cum aíüs decima-
tisin lumbis Abraha:. Item, cúm dico,Caro Levi fuit 
in lumbis Abrahs, vel,Levi fuit in lumbis Abraha;: 
utraque iftarum propofitíonum proprié loquendo 
fimpliciter faifa eft:quia caro Chrifti íecundum eííen-
tiam íuam non fuit i b i ; fed tanciim fecundum materi-
am. Ideó ergo dicitur ea caro Levi fuiíTein lumbis 
Abrah^; quia materia ejus fuit i b i ; fed materia ejus 
fuit ib i duobus modis ,<& ideó decimata ;ergo caro 
Chrifti füit ibi duobus modis, Se decimata fub eodem 
tropo loquendi.-fcilicettantürn propter maceriamjfícuc 
&caro Levi dicitur ibi fuifle decimata. 
Solutio.Dicimus quód h»c propoíitio.-CaroChrifti 
A A A fuic 
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fuítdecimatain kimbis AbrahíE,veráeft per accidens, 
íub illo tropo loqiiendi}quo aliquid attnbiiitur mate-
riato pro materia íliajíed per íe loquendo/alfa eft.Non 
enim caro Chrifti fuitdecimata iri lumbis Abraha;,in 
quantum caro Chrifii.-necetiam materia carnisChrifti, 
in quantum materia carnis; quia nunquam jndigebat 
curatione. Secundúmhoc non valet háec argumenta-
t io í Omniscarodefcendens abAbrahara/uit deciraa-
tairí lumbis Abrahse; fed caro Chrifti fuitdefcendens 
ab Abraham, ergo caro Chrifti füit decimata in lum-
bis Abraha:; íicur ha;c argumentationon valet: Ora-
nistriangulushabet tres ángulos a^quales duobus re-
&.ÍS j fed ifocheles eft talis, ergo ifoche habet tres 
ángulos aequaks cluobus rc£lis: iieét conclufio íit ve-
ra per accideñs. Lcquendo perea qua; dicta füntpa-
tet íblutio, ad dúo priora obteí la . Ad tertió obje-
¿lum dicimu^, quód dúplex eft corruptio : eorrup-
tio v i t i i , & corruptiopaííibilitatis. Corruptio vi t i i eft 
feéditas carnis, ex quaeft peccatum in anima pueri 
non baptizati, Talis autem corruptio nunqüam fuit 
in carne Chrifti; quia caro Chrifti,antequam eflet ca-
ro Chrifti, mundata fuit ab omni inquinamento, íivé 
foeditate peccati peroperationem Spiritds fandi.Cor-
rüptioriem aurem paíTibilitatis habnit caro Chrifti 5 
paífaenim fuit caro Chrifti á frigoribus & cauroati-
bus. Protali autem corruptione tollenda,non fit deci-
matio vel circumeiíio, vel huiufmodi curatiOjíivé ÉX-
piatio qu^ fieri íolet pro peccatis. Undé patet quód 
harc argumentado non valet,Caro Chrifti fuit curabi-
lis, ergo fuit deeimabilis: 8c eft ibi fallacia fecundüm 
confequens á fuperiorj adinférius,afErmando quoniam 
caro Chrifti fuit curabilis á corruptione paíTibilitatis; 
fed non fuit curabilis á corruptione viriií ergo propter 
utramque corruptionem dicitur caro humana curabi-
lis. Sed deeimabilis non dicitur^nifi propter primam 
corruptionem ; feilicét propter corruptionem vi t i i . 
Item , Auguftinus dicit, Decimabatur quod curaba-
tur : fed nullus fuit euratus in Abraham; quoniam 
ipfe Abraham & tota pofteritas ejus ufqne ad Chri-
ftum, defeendebant ad inferos. Indé íic ; Decimaba-
tur quodeurabatur; ied nullus curabacur in Abraham, 
ergo nullus decimabatur in Abrahanié 
Solutio. Quafi dicat quód audoritas Auguftim 
fie eft intelligenda. Decimabatur, id eft, ad redden-
dum decimam , quodcurabatiWjid eft ,quicumque 
indigebat curatione ; folvendo igitur decimam, l ig-
nificavit Abraham quód quicumque indigerec cü- ; 
ratione , obligatus eíTet ad reddendum decimam. 
Chriftus autem non indigebat curatione tali,quá piír-
garetur á peccato j &"ideó non fuit obligatus ad red-
dendum decimam , quia ipfe natus eft íolus inter 
momios liber. Omnes autem filii Abraha: obligati 
funt ab Abraham, ad reddendum decimam; nifi eífec 
fpeciali lege folutus jficut Aaron,&; fucceíTores ejus: 
quibus Dominus pr^cepitdari decimas,non íblvere ; 
ficutmodó Ecclefia non datdecimam. Sed hoc vide-
tur eífe falfum. Pater enim non poteft obligare íilium 
fuum ad aliquam Religionem^ quantumcumq? íit fan-
éla Religio; ergo, nec Abraham poterat obligare po-
fterosfuos ad íblvendum de cimas. 
Solutio.IIli qui fuftinent primam opinionem,dÍGunc 
quód Abraham obligavit pofteros fuos ad folven-
dum décimas, non fimpliciter, fed fub conditione j 
feilicet íi vellent habere ^ternam hcereditatem. 
Abraha enim dixit Dominus, Dabo t ib i terramla-
¿le & melle manantem, id eft ,patriam coeleftem; Se 
femini tuo^id eft,imitatonbus tuis,qui te imitabuntur 
in folvendo decimas; & aliis3in quibus placuifti mi -
h i . A l i i dicunt quód hxc audoritas, Decimabatur 
quod curabatur ; intelligenda eft in fuá propria ílg-
niíicatione; 8c hxc eft faifa , Nullus fuit enratus in 
Abraham : ímó multifueruntcuratiin Abraham. Sed 
nullus fuit plené curatus3niíi in Chrifto;quoniam Pa-
t r iarch^ & Propheta; pro fe 8c pro fuis lolvebant de-
eimas:&: quantum magis foívebantjtantó magis debili-
tabatur peccatum originaleJ& aecedebant ad plenam 
curationem quas fuit fada per folum Chrif íum; íieut 
dicunt quód Exorcifmo debilitatur viráis diaboli, i n 
puero etiam ante Baptifmum; debilitatur etiam pecca-
tum origínalej&íideeederet ante Baptifmum; mino-
res pateretur tenebras,íiv'e minorem carentiam viíionis 
Dei. Per lolum autem Baptifma curatur ex toto, pec-
catum origínale, 8c fugatur. 
Ex tota h a c qusftione Altifiodbreníis, fola ifta 
claufula facit ad rem, pro inquiíitione veritatis,quoad 
litteram : Sed contra probatur quid Chrifius dmhus modis 
fuit ín lumbis Abraha. Per aBum enim concupifeentirf, non 
de Spiritu fmcio concepta fui t , & ideo contraxit peccatum 
origínale: & ideo Mauritim Epifcopus Parifien. prohibuit 
ne fefium Conceptionk ejus celcbraretur in Ecclefia Parifien. 
Circá propoíitam audpritatem, in generali notanda 
funt fequentia. P r imó , hanc non reperiri in aliquibus 
originalibus manuferiptis SnmmsAkifiodoreníis; nara 
in i l l o ejdftente in Monafterio S. Vidor is , num. 528; 
fol. 32. a tergo: ñeque in altero originali, quod eft 
i n Bibliotheca S.Vedafti 5 ñeque in tertio abbreviata 
exiftente apud S. Mart inum Tornae i : unde ex h a c 
parte jam videtur claudicare íídes hujus auókiritatisA 
Sed cum í i t in impreííis,& in reliqüis manuleriptis,tran* 
feath^c prima exceptio: & demus Secundam/cilieetj 
iftam non efíe aíTertionem, concluíionem, aut refolu-
tionemAItiíiodorenfiSjfed quamdam objedioilem poíi-
tam contra fuam dofhinam, ut confíat ex illis verbis¿ 
Sed contra probatur, &c . & , Solutio Dicmusi &c. Sed ex 
argumentis vel objeílionibus propoíitis ab Scholafti-
cis contra fuam doólrinara, praecipué,quando refpon-
det ad illas, nunquam recipiuntur tamquam dodlrina 
audoris. Hoc recognovit R. V, Raphael de Pornafio 
in fuo Tradatu de Conceptionejloquens de h a c Alti« 
íidiorenfis auóloritate, í i c dicens: Etjidicas quod hoc di-
xit arguerído^erum efi; fed tamen in rejpondendo non negat 
ajjumptum i quod B. Virgo fuit decimata, & c . Ecce habe-
m u s ex ipfo P.Pornafio, verba á fuis allegata non efíe 
Altifiodoreníisjniíi in quantum illa propofúit nomine 
aliquorum oppugnantium fuam dodrinam .' nec ad 
hanc folutionem ( quam ut veram qualificat P.Por-
naí ius ) poteft fieri aliainftantia. nifi propoíita,»w ne-
gat áfpmptum^qmd B.Virgo fuit decimata; fed haje longif. 
iimaconlequentia eftjFuit decimata in lumbis Abraha: 
f e c u n d ü m c a r n e m , ergo contraxit in anima peccatum 
origínale; qua; licetfit vera vel non, de qüo pro nunc 
n o n c u r O j i í l a tamen manet veriílimajfuiííe extra rem 
adducere a tgumentum pro refolutione. Te r t ió : clari-
ús p r o b a t ü r , contenta in pr^allegatis verbis non efíe 
f e c u n d ü m raentem Altiíiodoreníisjquia h2:c funt con-
tra celebrationem Feftivitatis:& tamen Altiíiodoren-
í i s i U t vidimus in antecedentiaudoritate, defendit 
Feftivitatis celebrationem. 
Quoadlegalitatem litter^, in particularíobfervan-; 
da funt fequentia .Primó ,pra2termiferunttotum i l lud, 
fed contra probatur, quod Chrisíus duobus modis fuit mlum~ 
bis /íbrahrt.Secunáó^oácm modo tacuerunt i l l ,ud ,^ í 
fuit ejus caro.Tcrúd^uhi Altifiodoreníis3/w> duobus mo-
dis in lumbis Abraha ;ipíi abfoluté, fmt in lumbis Abraha, 
Quartó, addideruntillud fecundüm rationem feminalem, 
Quintójfinxerunt illudjdr1 ab illo defeenditper aBtm con-
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íubifcettíU: imitantes fie fenfum & orationem. Sexto, 
praitermiferunt illa verba, wow de Spirm fanBo concepta 
fuit j qus claulbla cardo eft & fundamentum totíus 
aucloritatis. S c p t í m ó , addiderunt voeem illam, infua 
Omptione. OCtzvb, ubi Altifiodorenfis,w EccJefiaPit" 
rijienfi, ipíi ad majorem latitudinem appofuerunt, P^ Í-
rifiül ut fiecomprehenderent, non folum Ecclefiam, 
fed totam Civitatem. Sic ergo in una au&oritate ha-
bentc quatúor lineas fueruntíeptem variationes capi-
tales; & addítis pa t r a t i s áTur r ee r ema ta& Anonymo, 
de quibus Üatim, erünt quatuordeeira. 
Ex dodr ína contenta in primo i l lo argumento A l -
tifiodorenfis, dúo colliguntur.Primum: quód eonclu-
Üoipfius erát haec:Levifuit i n lumbís Ábrah» mate-
rialiter, & formaliter; mátérialiter,qLiia defeendit ab 
co; formaliter, quia per adum coneupífeentiíe fuk ge-
nitus. Chriftus autem folum fuit materialiter^quia ab 
i l lo defeendit; non autem formaliter , quia non fuit 
coneeptus per concupifeentiam, fed operatione Spi-
rirüs fana i : ideó Lev i fuit cum peeeato originalyion 
autem Chr'jftus; L e v i deeimatus}non Chriftüs.Coiitra 
hane doflrinam argumentabantur Adverfari] (vei rio-
mine jprorum,ipfemet Altiíiodorenfis) fie: fed contra 
Er o b O j q u ó d Chriftusfuit duobus modisin lumbís A -rah^'materialiter & formaliter, fícut L e v i ; quod ita 
oftendo; quia Beata Vi rgo , quíE fuit caro Chrifti,fuit 
duobus módis in lumbís Ahrahx , materialiter & for-
maliter; materialiterjquia deleendit ab Ábraham; for-
maliter , qüia ifiiitgenita per adlum concupifeentia;, 
nen deSpiritu S: ideó MARÍA eontraxit peecatum o r i -
ginale. Quare Mauritius, & c . Ad quod argumentum 
yefpondit Altifiodorenfis, ut fupra vidimus. Quisergo 
lame mentís dieereaudebitjContenta i n taíi argumen-
to efle lente ntiam Altiíiodorenfis í Secundüm, quod 
col l igi tur ,ef t -quód Mauritius prohibuer i t ,né in Ee-
clefia Parifienfi celebraretur feftivitas Conceptionis; 
quare > rationem aílignat á priori Altifiodorenfis ita ; 
c[uia MARÍA per ABtímconcupiJcenti*3mn de Spiritu fcnBo, 
tonceptd fui t : & ideo contrdxit peccdtum origindle. Et ideo 
Mduri tm prohibuityne feftum Conceptionis celebraretur. Et 
quandoEecleí ia ^ariíienfis volebat c e l e b r a r e feftívita-
i c i i i illam Coneepttónis > die oélava Decembris, fieut 
celebrsbat Eecleí iaLugdunenfis .NoIui t t a m e n q u ó d 
celebraretur ; quia illa die fuit concepta per adlum 
concupifeentia Joachimi & Aunas: ergo & Ant iqu i 
generationem MARI* , & adum carnalem parentum 
vocabant Conceptionem, Ifta eonfequentia eftevi-
dens,ficut & hícc:ErgoMauritius exiftiinabat,Lugdu-
nenfes die odavoDecemb, celebrare a<fi:um carnalem, 
vel concupifcentiascquo MARÍA fuerat genita vel con-
cepta a parent íbus. Quid ergo mirum quód fub hac 
«quivocat ione prohiberct Feftum Conceptionis ce-
lebrari > Sed de hoc latius ftatim in Mauri t ío. 
D e G U I L L E R M O A L T I S I D O N E N , 
Saseulari fi¿lo , vel multiplieato. 
De inconfiderata multiplíeatione hujus Audoris 
conftat; tum, ex Joanne de Turreeremata par.5.cap. 
28. ficín prírcipio dicenré ; í tem ad ídem eft Domi-
misGuillermus Alñfidonen.Saíeularis,& famofus D o -
a o r antiquus pniverfitatís Parifienfís, qui in Summa 
fuá circa materiam Scntemíarum, quíerens utrum 
Chriftus fuit decimatus in l u m b í s Abraha;, dicit fíe : 
'BeatdVirgo fuit duobm bis moda m lumbisAbrahtjer d&um 
tnimconcífpifcienti*, & non de Spiritv. fanBo concepta fuit-, 
& ideo eontraxit peaátum origínale. Et ideo Mauritius 
Epij'copus prohihuit m fcjlum Conteptmis ípjiui celebrm-
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tur in EcclejiaPariften. Hacille. Auélor fuit mukipí j -
catus vei í i d u s ; quia infra, adfinem ejufdem capitis 
d ic i t Turreeremata: Item decimoséptimoydd idem efi Do~ 
tninus Guiüermus, Epifcopus Antefidorien. in Summa fuá 
dediyims Officiis^&c.üt fupra.In quacitatione commi* 
fitvitía fequentia.Pnmó,multiplicavit Au¿torem;quiá 
talis Guillermus, Antefidorien. Saccularis,& famofus 
D o d o r , Scc, non fui t ; Summa enim hic citata eft 
fecundi Guilielmi Altifiodorenfis, Epifeopi Parifí-
enfis, ut ex fuprapofitis manet oñeníum.Secundó, fuíc 
deceptio magna adducereAltifidonenfem Saecularem, 
cum Summa Theologiar, & Antefidorien. cum altera 
Summa de divinís Officíis. Ter t ió ,qüoad litteram ali-
qua verba mutavit, licet parvi momenti. 
T u m etiam oOnftat ex Anonymo ; nam in Claíli de 
Dodoribus Pr^sbytens fecularibus,'Au{5í:.5. fie d i c i t : 
Idem tenet DominusGuilielmus Altifíodoren.Doctor 
Párifíenfis antiquus in Summa fuá , circa materiam J. 
Sententiarum,dieens tjuod B. Virgo eontraxit óriginalepee-' 
catmn.Et propter hoc Haimtim Epifcopus Parijien. prohihuit 
ne fefium Conceptionis ejus celebraretur Parifim. Htec iüe. E t 
infrá, A u r o r e 12. iterum fie inquit : idefntenetD. Gui-
liélmus Epifcopus Antifiodoren. in Summa de diyino Of-
ptio3cap. de tlathitateVirginis. Conftat ergo ex his ver-
bis, Anonymum vidifle l ibrum Turrecrematae, & ab 
i l lo tranfcripfiíre iftos dúos Audores; fed unum efle 
multiplicatum vel fidúm. Sed ut tota ifta materia ha-
beaturhic completa,deerevi apponere quid deMauri-
t i o Epiícopo Parifienfi, & ejus decre tó dixerint De-
fenfores opinionis c o n t r a r i í E . 
R A D I U S S E P T U A G E S I M U S 
S E P T I M U S . 
JBpifcopo. 
H I C Mauritius, cognominatus de Soliaco, iri Epifcopatu Parifienfi fuit fuccefibr Petrí Lombardi Magiílri Sentemiarum, ad annura 
1155. Interfuít Concilio Turonenfi , & confcripfit 
Sermones per totum annum, tam de Dominicis , 
quám Feílivitatibus ; obiitque anno 1195. uc affir-
raat Mir«us,fol. 164.De eo etiam Sixtus Senenfis, fol; 
264.Gallia Chriftiana , Trithemius, Se PoíTevinus fo l . 
p^.atq; Gefnerus, fol .547 .&alii .Henrícus de Ganda-
voeum abundé laudat .Sednulíusipíbrum vocatMáurí-
tium ,Beatum? titulum enimiftum excogitaverunt Ad-
verfarii fine ullo fundamento, aut veritate ; íólúm üt 
hune fus fententia: feólatorem inter Divos reponc-
rent : quod etiam fecerunt de aliis qüámplurimis 
in hoc libro relatis. Hie addueitur contra Immacula-
tam Concept.a P.BandelIo c.2.0. Deza f. 34.GryfaIdo 
f.243.Col.';.Capr.Soncin.ai: Spina.Et hoc de Audore-
Audoritatem fíe adducunt; Item tenet B. Mauri t i -
us, ParifienfisEpiicopus, fanditate & litterarum eru-
ditione clariffimus : qu i í lo ru i t anno D o m i n i 1 W L 
Bic prohihuit cum tota Vniyerftatefud, nefefium Concepti0.. 
nis Beata Virginis fieret Parifús; & hoc ideo [ quia fuit con-
cepta in peccato originali j (uut dicit Guilielmus Altifctorcn-
fis 2. libro[ua Summa:, ye l a l i h in i.Hucufque Bandel-
lus. Batthol.de Spinapart. 4. cap. 18. cujus titulus eft, 
Qumodo^ particulares Synodi pofint de h<ercfthus judicarc > 
fie i n q u i t ; Adultimum yero dicendum; quodfiargumen-
tum procederé^ nccejTario conyinceretur quod non folum Vni-
yerfuas Parifna^ yerum etiam umyerfÁliter omnesqui te-
nent, Beatam Virginem mn e^ econceptam in originali pécea-
A A A z to 
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tojjjent har€ticíy& excommmicm: quid mtejldtur D.Alher-
tus M¿gms tn sJift.s.&D.GuillelmHsAltifiodonnfts inj.jxtrt. 
Sum, cap.f.Ecclefa Párifíe», Upifcopinjnquhn^Mauritm no-
m m j u m totdVnherfitate determindvit ejfe yerum^uod B. 
Virio fit inorigindli peccato concepta,®- oppoptttm ejje htreti-
cum.Quodmemfemel dettrmimtum efí perEcclefiam,efie hx~ 
rtfm^nonpotef non ejje h*rejis:ergo & nunc omnes ligat deter-
tninatio illít, nec potefi reyocayi \jed omnes id attejiantes junt 
txcommunkati j i argumcntumprocedit: nec pojfet Sum.Vont. 
eppoptum decernere qmdd hxrejtm.Hon enim poteftPajxtfaceye, 
quodhttrejis m n jnhxrcjis, &c . Paulus Gryfaldus in Claf-
fide Patribus,poft S. Máx imum fie &\c\i:Mdurims Be-
atus UpijcopMS Fanfienfis^nno iiy^ftatuitcum VnherfitAte^ 
w hoc Feflum celebmetur. Turrecremata inter centum 
preclaros Doctores á fe relatos non . adduxit M a u -
r¡tium,fed par t . i j .cap. / . loquendo deFeftivitate fo!. 
258.incidenter dixit quod íüprareculimus. Doüorex-
imius Dominus Guiüielmus Altijiáor. teftatur in Sunmd 
f u á : Mduri tm Üpijcopus Párijienjis prohibuit ne feftum de 
Conceptione BeauVirginiscdehrAntur in Ecclefta Pmftenfu 
C ú m P. Bandellus legiíTet hanc auaoritatem nu-
jdam^bfque ulla citationeí& paritervidiíTetquódThe-
ologi agant de peccato original! in 2. Sentenr. dift. 
30. 8c 11. atquein g. Sent. dift. 3. uc non erraretin 
Iba citatione, d i x i t , in 2. libro j u ¿ Summa,alias injA 
Gontinuator illius idem repetir ad marginem Altiíio-
doreníis foÍ.35.a tergorundé videtur, iftos non vidiíTq 
auctorítatem in fonte Altifiodorenfis. Et hasc de aur 
¿loricate. In qua deviat Spina á veritate in fequen-
tibus. Pr imó , Altiíiodoreníis non agit de his cap. 
9. ied 3. S e c u n d ó , quia Univeríítas Pariíina non 
determinavit Virginem eíTc conceptam in originali 
peeeato/ed non efle landificatam ante animationem, 
ut exprefsé dicit Alberrus Magnus. T e r t i ó , eftfal-
fum illud,Eí oppofttum ejje hxrcfm, quia talia non extant 
verba in AItiíiodorenfi.Quartó}etiam eftf-alfum illud; 
cum tota Vniyerjitatc: quia ibi n ihi l dicitur de Univer-
íitate. Verba illius funt, Quia Bedta Virgo, qua fuitejus 
caro ,fmt dmbm modis in Imnbis Abrah¿€f per a í h i m enim 
{omi{pijcenti(e,non de SpiritujanBo concepta fuit :<&• ideo 
contraxit peccatum originah. B ideo Ataurttius Epifcopus 
Pdrifíenjts prohihuit, ne VeHim Co?tceptioms ejus celebrdretur 
in Bcclefia Parijtenji.S\gnem ubi nominet Altifiodóren* 
fisüniverfitatem.Pro il lo^ro^^í^jaddidit , í/fífm/«áv/> 
ejje yerum:qu\i non fufficiebat contra V . Conceptio-
nem/ola prohibitio,niri eíTet etiam determinatio3 5: 
vera.Pro i\\o:Ke Fe^úm ConcepHoniscelebraretur',Ccrip-
í í t ; Quod Beata Virgo fuit in originali feccato concepta-, QT 
oppojttum ejfe h/erefm. Parum enim reputavit effe FeíH 
prohibitionem , nifi etiam fimul introduceretur vera 
determinarlo circa contraólionem otiginalis peccati; 
Se in íuper , quod dicere oppofitum eíTer h^reticum. 
Sed pergamus ad aliam auótoritans partera; Qpiodau-
tem femel detevininatum eflper Jlcclejiam ejje hxrejím, non 
poteftmn e[je hxrefis. Eccleíia determinavit eíte h^re-
í i m , afirmare Virginem MARIAM rulíTe conceptam 
fine peccato o r ig ina l i : Qux Eccleíia hoc determi-
navit? EccleíiaParifieníis. Ecclelia Parifíenfis; Epif-
copus inquám. Quomodó determinavit hoc Ecclefia 
Parifíeníis ? quiaEpiícopusprohibui t . Sed Epifcopus 
eftné Ecclefia Parifienfis ? Vel Ecclefia Parifienfís eft-
né univerfalis CatholicaRomana > Hoc docebatRo-
m x Magifter ille facri Palatij ;nec non , quod illa de-
terminatio Epii'copi Parifienfis fie ligafl'et omnes F i -
deles, ut nec per Summum PontificerapoíTetrevoca-
r i : quin potiüs,íi aliquis atfirmaret decerminationem 
i l lam fa^am a Maurit io Epilcopo Parifienfi,píTe re-
vocar! á Summo Pontífice Sixto I V . talis excommu-
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nicatus erat. HÍEC , & alia quampíura hís Cmilia do-
cebat magnus i l le , atque dodi|limus Magifter facri 
Palatij,in i l lo l'uo Traólatu, De univerfali corruptio-
ne generis humani, elaborato, anno 1525. ImpreíTo 
Venetijs,anno 1533. 
Deinde,Adverlarii omnes contra veritatem p o ñ -
pofueruntillam caufalem particulam ; Et hoc idev, quia 
f m emeepta in peccato originaliicumhlú&oáovmüs figneE 
aliam d i verla m caufamjVeramjCertam, & infallibilem, 
íáWctV. Quiaptr ¿cium concupifeenti*y & non de Sbjrlt» 
faTtth concepta fuit. Undé exiftimo, quod ex praallega-
tis verbis Altifiodorenfis, cüm aliud non adducant 
teftimonium, non r e d é citent Adverfarii Maur i t ium 
Epiícopum pro fuaopinione. Deindé,quia h x c ver-
ba nec funt Mauriti ianec Altifiodorenfis,fed funt 
adduuta & fuppolíta, ad conftruendam quamdam 
objeaionem: quafi eflent abalio Doctore , vel Scho-
laftico in m é d i u m adduda ; quíbus oceurrit Altifiodo-
renfis d i cens : Soltitio : Dicimus , quodhacpropojitio, &c9 
Cüm ergo h^c conftent claré & exprefsé ex Al t i f io -
dorenfis textu 3fequitur íEqué claré & exprefsc,quód 
Bandellus etiam vitiarit textura. Confirmatur totum 
fuprádidum ex teftimonio ipfius Turrecrematíe, part, 
10. cap. j . f p l . 207. a tergo/ic dicenti í . jQ«^r mosfa-
crorum Conciliorum ant¡qmrmnjuit,femper diligenter inye~ 
¡ligare quid SanBi Paires, non quid multitudo^e Scriptura 
facrajentirent. EtjuxtadoBrinam &fententiasprobabiliunt 
Patrum/ifjimre deFide: & non ad multitudinem yotorum 
populi. Qtíodmaximt in hac materia yitandmn eft, multipli-
ci de caufa 5 & potifíime propter profmditatem & jingulari-
tatem materia , yatione cujuspopulas tttdis non ,intelligens 
quidefl contrahere originalepeccatum, pro magnapayte, hoc 
per id intelligereyiderctur, quod efi non per concubitum ;»<<-
m &fcernina effe conceptum-, in cujus fignutn in multis lo~ 
cis depingitur, Virginem benediBam ex jólo ofeulo conceptam 
efje. Imo,qmdgyauius ej i , citi/simeper Fxclejiam eraden~ 
dum, in mnnullis Clericorum Breyiariisfcrihitur hijloria B, 
Annityhabens yerba, quaefecmtur, ipfi loachimper Ameltm 
diBa,yidelicet: Propter quod reyertere ad conjugemtuam, 
& inyentes eam,habentem in útero deSpiritu fanBo^ pro qu9 
gratias ojferesDeo s&ipjaerit benediBa f & water benedi" 
Bionis ateyna confiituetur^&c. Hanc ignorantiam, & 
errorem populorun^ac Clericorum voluerunt ex-
cludere antiqui Parres. Qjiu autem veritate propofue-
r i t iftaTurrecremata, jam diximus fuprá Signo primo. 
Quia P.Vincentius Bandellus dixerat de ifto Mau-
rltio,F/om> anno n y ^ V . Paulus GryíaldusprogrcíTus 
eft ultrá,dicens:/Wíí«y/V/«í BeamsEpijcopus Pavijienjis, an-
no njs.ftatuit cum Vnherjítate , ne hoc Fejhm celebraretun 
Utinquirerem quod hicdickP.GryfaIduSjquód anno 
1175; .ftatuiíTet Mauritius cum t]niverfitate,ut feftum 
Conceptionis non celebraretur. Revolví femel & i te-
rum omnia monumenta Univerf í ta t is , atque etiam 
S.EccIefiíB Parifienfis,SiGalli^ Chriftian^jfed de tali 
prohibitione Mauritii Epifcppi, nec unicum verbum 
invenire potuhbenc autem de inftitutionejac dotatio-
ne feftivitatis juxtá relata i n N o d i s , Approbatione 2. 
á fol . 222. Quaí ad Compendium redadla fuerunt ifta. 
A n n . 1279.Mortuus eft Stephánus deTempíier ,& fuc-
ceífic in Epifcopatum Parifien. Ranulphus de H o m -
bloneria, patria Normánñus ( unde fu erat Helfinus 
AbbaSjprimus promotor ac fundator Feftivitatis Con-
ceptionis3atque S. AnfelmilSjejufdem promulgator)uc 
videre eft in Gallia Chriftiana,tomo i .fol 449. col.2. 
num.-yS. Hic ergó Ranulphus petijt á füo Capitulo, uc 
Feftivitas Conceptionis, q u ^ i n fuá Ecclefia Parifi-
enfi celebrabatur tantumraodó Ut Dúplex commune a 
fieret Feftivitas Pontifiealísí i taut Epifcopus tenere-
tur 
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turad celebrationemOffici] illius diei;quod liberallííi-
j n é o b t i n u i t , üt eoñfiat ex inftrümento exiftente i n 
Archivo ejufdem San í te Eccküx Pariíieníis. Sed 
brevius, clariüs, ac expreíTiús cernitur hodíé ha:c me-
fnoria in Nicrologio manu-fcripto , quod \n eadem 
Ecclefia reeitatur ad Primam , poñ Martyrologium 
Romanum; ubi ad diem 8. Deeembris extant hxc 
verba : Sexto idus Decembris^ Conceptio Beata MARIÍ ,D«-
plex Pontificóle. Hodie in Matutinis fit diflrihutio Cánonkrt 
de tribusfolidis Varifienfibus, in MiJJa de duobtts foüdü ? m ~ 
penfbus, & ClemisMaminmm pro ómnibus horis, fex de-
varijs Vmfienfibas: ex funddtiorie Domini Ranulphi Epifco* 
pi ParifienjfsJuperPrxpoftturam de C(tf)yof)aJ& per manusOf* 
ficUnjMdtntmrum.Hucufqae in illoNicrologio.Quod 
etiam modo obfervacur nam Ep i í copus , íi adeft , te-
nerur celebrare Officium Concepiionis; & íi abeft, 
dignitas immediata. 
Curavi íimiliter fcrutarl Maun t i i monumentá,quaí 
in diverfis Bibliot. extant: ut in Conventu S.Auguftini 
Burdegalen.Abbat.Dunenfi.In Anglia in BibKMerto-
neníi & S. Petri Diftindliones fuper Scripturam, quae 
i n c i p i e b a n t ^ í / e S / o ^ f . Sedin Pembrochiana volum. 
4%A\c\tur ilciDijlinHiories Máuritii de Ord. FmrumMi" 
mrum. l n Monafterio Víconienfi Ord. Pr^monftr.in 
Belgio, extant Serm. Mauriti i incipientes á Domini -
ca i . Aduentus; Cum ¿tppropiríejuajjit JESÚS Hicrofolymist 
Pominus mjier ajcendens dd montem, &c* & in claufíro 
fnperiori extant ejus Diftin¿liones. In S.Viélore num» 
795. legi Sermones Magiftri Maurit i i EpifcopiPa-
riíienfis, incipientes! Veré Dominus eji in loco ifio , grc. 
Se adducit Sermones Puriíicationis & AÍTumptionis. 
N u m . 781. extant alii Serm apud Canónicos S.Augu-
ftini Lovan i i , fub titulo Mauritii Venerabilis Epif-
copi Pariíienfis , habentur folüm dúo Sermones de 
BeataVirgine; unus de Purifiéatione, qui incipi t , Ho-
dierno S.Erangelio y Charifiimi, docente & aiter de 
Aírumptione,incipiens:i/7/w2/'M efiM ARIA incalum^m-
dentAngelí3 hodie cMrifimi B.MARI^ , c^f. Sed in ómni-
bus pr^diílis operibus a t ten té led isnec verbum extat 
contra Imtnaculatam Conceptionem. ' 
Sed admiíTo quód prohibido Mauriti i fuiíTet vera, 
faltem habemusquód an. 117^. jam celebrabatur in 
Gailia : qu^ prohibido potuit haberetale principium. 
C ü m Canonieij &: Eccleíia Lugdunenfis celebraílent 
Conceptionis feílivitatem die 8. Deeembris, id eft, 
anténovem íntegros menfes ipíius Nativitatisjad mo-
dum ^quo Ecclefia celebrabat conceptionem Chrifi i 
D o m i n i , die 2,5. M a r t i i , ante alios Íntegros novem 
menfes fus incffabilis Nativitatis ; exorta fuit inter 
Gallos magnaajquivocatiojimó controverfia máxima, 
non folüm inter fimplices & indoctos, fed etiam in-
ter peritos& dodtiífimos, exiftimantes q u ó d L u g -
dunenfes celebrabant die 8. Deeembris deB.Virgine 
M A RI Ajid ipíum quod tmiverfalis Eccleíia die 25. 
M a r t ü de Chr iño Domino, feiliectprimam & fe-
cundam Conceptionem ] generationem , & animatio* 
nem ; nam de Chrifto eelebratur i l l o d i e i ^ . Mar tü 
illa inftantanea coneepdo tota fimul; fivé aftus i l l e , 
jn quo facratifTima Virgo MARÍA fuperveniente Spiri-
t u fanílo adminiftravitmateriam ad illam generatio-
nem finé v i r i l i confortio, coneupifeentiá, libídine, vel 
aliqna carnali dele(flatione..Hoc(dicebantDoéí:ores & 
pr^cipue S. Bernardus in illa lúa celebri Epiftola ad 
Canónicos Lugdunenfes ) non poteft ullo modo ce-
lebran die 8. Deeembris, i n Concepticne M A R 1 * , 
quia ejus generado non fuit ex Spiritu S. fedexvi-
í o &foetnina : feilicet ínter amplexus maritales 
cum l ib íd ine , ac carnali deleaatione. Siquidém ^er 
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aBum cmcupifontU^ non de Spiritu fdnBo conceptd fu i t i 
üt hic diéit Altiliodoreníis. Et hanc párentum coheü-
pifeentiam vocabant communiter omnes Aptiqui pec-
eatum origínale : ut faspé demonftravímüs in íioc li-» 
bro. H ic erat controveríias nodus contra Canónicos 
Lugdunenfes celebrantes Conceptionis feftüm. For^ 
té ergo Mauritius , qui feré eodem tempore Prífelul 
erat Parifiis, t imens néfimílis controverfia in fuaín^ 
t r o d u c e r e t u r Ecclefia % decrevíc, q u ó d in f u á Cathe-
drali non celebrareturConceptionis feftum.En veram 
illius temporis híf tor íam ,principium atque íinem illius 
Mauritii p r í E c e p t i , & ejus prohibitionis. 
R A D I U S S E P T U A G E S 1 M U S 
O C T A V U S * 
T>e U L B X ^ t N D R O de U L E S * 
ULEXUcMCJDRO "REK^UM, 
THO M U de U L E S , 
IS T O S tres AucTtores fuiüe folíim unum,cxin-frá dicendis conftabit. Incipiendo a primo 8c notiflimo AlexandrodeAles,vel Hales,Ordinis 
Minorüm;qui perAntonomaíiam áScriptoribus didus 
&nuncupatus eñ communiter, Dodor Irrefragabilis^ 
FonsVitzB, AlexanderMagnus,& Dodor Dodorum, 
M SdnBorum E o n d y e n t u M ^ t inquitP.Labbé ^ fb l . g6. 
&Thomí(Ae¡mndtis inTheologicii Praceptorióhnx. 27. AugU-
fti 1145. Ejus Operafuerunt typis mandata N u r i m -
berg^,apud AntoniumKoburger^nno 1482. infol io 
magno iCo lon i í 147S.& í 6 i z . m folio magnoj L u g -
duni 1515. & 1505. in fol io . Ubi in prima parte hacé 
habentur carmina. 
Vrimus in Articulos divina yolmnitid duxit, 
Artis & in morem rctulit dBd Semm, 
Quo ditcepermonimin pralidDiyU'SAqttinas, 
Quotcjuot <& ujcjue legisfortim drmdgerunt* 
Summa de Virtutibus fuit excufa etiam feoríim in 4» 
Parifiis 1 509. de cjua parteSumma dicit AnnaliftaOr-
dinisMinorum3é¿ illius Epitomator,ad annum 12-45» 
verba iftaí Eodem hoc dnm 12. Kdlen. Septembris decefíit Be* 
dtus Alexdnder Alenfís^primus in Pdriftenfi Acddemid Erdnci¡-
c¿n£ Religionn DoBor}aJcÍ€nti¿ joUáitdte dtBus lrrefrdgd~ 
bili^ejudm in ed SummdS.Thdogiahiculmter exprepit^ ejudni 
jujju Innocentii lV.conjcripfít-)& fdcultds Theologicd Pdrijf* 
en[is Alexdndri IV. mdnddto exdmindtdm, fubfcriptisfeptud* 
gintd duobus DoBorum chyrogrdphis, totidemque dppenfs fi* 
gillis , dpprobdyit: & Alexdnder ipfe Pontifex pecuiidri d i -
plomdteconfirmdyit. Deinde yero boBor DoBorum -vulgo 
yotdbdtur; tum, ejueá ex ed ipjtus Síimm^ ejuá inter eormt 
Imubrdtiones, e¡iñ Scholdfttco fyylo fcripferunt}rermj íopik <& 
¿ntiquitdtepritceüit) dlij juds repleyerint ídcunds^ &c , Quod 
& ipfe S. Tüomds diligenter obferydyit3fít ip§usferipiá a m 
antiquiori Alenfís Stmmd compamd teñdntúr :prafertm 
yero Secundd Secmdoe fludm ex Aknfijpel immcdidte^yeíme-
dioVincentio Belloydcenfide yerbo ddyerbum exj'cripfu'yplurf-
wdque Prima Secunda^  qua Idtius hu & cldre demonfirdt 
tneus AuBor:& dlid qua nuper congepit P.lodmes de Id Hdyc 
tioflerjn yitd Alenfts, qudm prafixit ejufdem Commentdriis in 
Apocdlypfim¿Je mper editis^m. Et ad annüm 1257. ífta. 
AlexandrilV. anno ^.in epitome Fol. ^srCuil ielmus 
de Melitona,qui horrante AlexandroíPondfice Sum-
mám Theologicam Alexandri Alenfís, ob Audoris 
mortemimptrfeftam abfolvit5ác teftimonio ThomíB 
Cantiprateníis, qui i l lum familiariter novit,cüm eíTet 
Mágiftef Parifiis, fan¿dííimani & devotiíTimam v i -
A A A 3 tam. 
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tam.Venetiis 1 ^^.Parifiis per Joannem Petit i ^p^.m Ales in pr^allegata tertia parte fu^Summ^quíBfíione 
4 . atqj alibijUt infrá videbimus.Quo adCompendium nona, qu^ eft de fanBitdte conceptionis Chrijh : membra 
Theolo^iíE, quod huie communiter atcribuitur, & fub fecundo, de SanBificmone B. Virginis ; Articulo 1.qus-
ejus nomine extat manufcriptum in Bibliocheca San- r i t , ^ ; ; Beatd Virgo m e f t t m ComeptiommfmBificatafue' 
Ecclefis Pampiloneníis,eompletum quoad tranf- r i t % id eft , an fuerit íanífUfieata in lumbis parentura, 
criptionem die 25.Martii anni D o m i n i i ^ ^ . j a m d i - antequarapervenirent ad aftum generationis; gene-
ximus in primo Signo quid eircá hoc tcnendum íit. rationcmenira femper vccat conceptionem, utí tat ini 
Addueitur pro contraria opinione áJoanneCapreolo, vidcbimus. I n fecundo Articulo quíerit, An in ip[d Con* 
Paulo Soncinate,Nicólao Eyraerico,Raphaele de Por- ceptionefmUjicari potueríñ idef t janV .MARiA fuerit fan-
nafio,Turrecrematá par.ó. cap.30. folio 120. á tergo ; dificata in ipfomet adu generationisjn congreífujoa-
5. Antonino, Ánonymo Viá 3. ratione 9. Auólore 98. chimi & Ann^.In tertio Articulo qu^ r i ; ^» & po¡t Con-
Bandello capite 24. Dezá,feii Cbrredlore BandelH fo- ceptionem a^nte infufíonem anima fuerit ¡ctnBificm* id eft^n 
l i o 44.& 45. Bartholomso de Spina parte (5.cáp.4.Pe- pofiquam decifa fuít materia á JoaehimoJ& recepta'in 
tro de Vincent ia , Paulo Gryfaldo, Antonio Brixien- alvo Ánn^, & i b i formato embryone, ante anim^ i n -
£ in Sermone de Conceptione, Gabriéle Bareleteju- fuíionem fuerit, nec né/andif icata . Auéloritates ex his 
ftinoMieehovienfi,Wigando,i?riekenhaufenn,<5i: aliis. tribus extrádtx Articulis, per fe patet quód fint extra 
rem : quia folum loquuntnr de fandtificatione ante 
Prima Auí lor i tas . animationem. I n quarto Articulo inquir i t , An & pojí 
anima infufíonemfueritfanBificata in utero mdtris fuat i n 
Primam auétori tatem í ieadduci t Turrecremata: quo jam tranfit á pundlo controverfis.Sed cüm adhüc 
Item ad idem eft (inchoando ab antiquiori Patre) ex ifto nullam adducant au^oritatem pro opinione 
Dodtor prsfati Sacri Ordinis Fratrum Minorum, A^ contraria, nec fit in Alenfi; fequitur quód Audlor ifte 
lexander de Ales, Magifter Parifienfis, qui profuaex- n i h i l habeat contra Immaculatam Virginis Concep-
cellentia nominatus eft. Doctor Irrefragabilis: qui i n tionem. In quinto Ar t i cu lo , & ultimo illius ejufdem 
tertia parte Summas fu^ , in materia de fan¿í:ificatione. membri inquirit, J íjuibus fuerit fanSifcatu > id eft an 
Beatiírima:Virginis,in primoArticulo, diftinílione fa- fandificata fuerit á culpa & á fomite. Modo ex his 
¿ tádupl ic is fandificationis/cilicct natura & perfona:, ómnibus mens Alenfis eft indaganda fecundüm veri-
dicit fie:Smftificatio autern, cjua eflperhapttfmumr&qua tatemjquia i l l a ,q i i^ in tertio adducit membro, ub i 
eft per prafentemgratiam, non efl fanBificatio naturajédfo- agit de fandificadone Beats Virginis in conceptu Sal-
íitm[anBtficatioperfona. Sedfomes adhuc remanet pofi bap- vatoris,non funp ad rem. Pro pleniori intelligentia,ec-
tifmum in natura. Vropter hoc non eñ genemio finepeccato, ce integram Qu^ftionem.Ex qua cognofcetur,S.Tho-
quia natura mn eftfanBifiata, & per gencrationem tranf mamjficut i n hac qu«ftione,íic 3c in aliis á fuo' Mag i -
funditur natura i ideo necejfarium eft ut quodgeneratur, in ftro Alenfi mutuaífe non tantíim ftylum & difpoíitio-
generationefua contrahatpeccatum. Et propterea Beata Virgo nem Articulorum , fed etiam tranfcripfifle integras 
nonpotuit inparentibm fanBificari i imo necejjarium fuit íententias, atque verba ipfaformalia. 
(¡uodgenér atiene fuá contraheret peccatum aparentibus.Hac 
ille.'Eíh.xc Turrecremata de hoc primo & antiquiori M E M B R U M I I , 
Scholaftico.Bandellus autem illam adducit fie: Idem 
lenet Alexander de Ales,Doaor clariílimus & Irrefra- De SanBificatíone B. Virginis, 
gabilis,in tertia parte Summ^, circa materiam de fan-
dificatione Virginis, Articulo primo fie dicens; Quia Confequentur quairitur de fanaificatione Beats 
enim omnühomo, c¡úi carnaligenerationegeneratur, denecef Virginis.-in quo ftatu potuit faneftificari ?Et circa hoc 
fttate contrahit in fui conceptione óriginale peccatum s necejj} plura quaruntur.Primum eft, an ante Conceptionem 
fuit ut Beata Virgo, a parentibw generata carnaliter,orioina~ fuerit fantí;ificata>Secundum eft , an inConceptione, 
iepeccatum in fm Conceptione contraheret. H<sc iüe. Hunc fuerit fanai í icataíTert íum eft janpoñConceptionem* 
poftea funtlequutiVincentia,&éjusContinuator, í ive ante infufíonem anira^ fuerit fanílificata? Quartum^ 
Corredor Deza, nullo mutato verbo. C ü m ergo hic an poñ animaj infufíonem fuerit fandificata in útero' 
Alexander de Ales fuerit ex ómnibus Scholafticispri- ma t r i s fus í Qiaintum, á quibus fuit fanóliíicata > 
mus, qui ad bonam methodum facram reduxit T h e o -
logiamj&áquoomnesal i jaddidicerunt ; neceííéeft 3 A R T I C U L U S L 
fundamentisejusínveft igareraentem^uíaexejusfen- • 
tentia Se modo loquendi in hac materia dependet cía- An Beata Virgo ante fuam Conceptionem fanBi* 
ra ac facilis intelligentia omnium aliorum poft ipfum fcatafuerit t 
feribentium. Methodus igitur Alenfis in Summa fuá; 
Theologix eft, proponere difputationem , íeii mem- A d primum ergo arguitur fíe: Siradix eft fanBa, & 
brum,in quo brevitér refert quarftiones difpütandas in vami funt fanBi. Sed fie fe habent parentes Beatíe V i r -
propofita controverfia.Dein pro qualibet difficultate, ginis ad ipfam, ficut radix ad ramum. Si ergo in pa-
feu quxftione apponit unum Art icülüm, quem inci- rentibus Beata:Virginis potuit efle fandificatio & i n -
p i t proponendo unam opinionem cum fuis argumen- fufio fanélitatis: ergo ramus, ícilicét B . Virgo potuit 
tis. Deindérefolvit qusftionem fecundüm fuam men- i n eis faníHlicari. Sed quícquid potuit ei boni con-
tem,dicendo, So/^/o, vel Refolutia^uaü d icere t : Hzc ferri, eft ei col latum: ergo ipfafuit fanótíficata in pa-
eft mea conclufio, & fententia. D e m ü m refpondet rentibus fuis ante Conceptionem. 
ad argumenta,qu2e contra fuam concIuíionem,feu re- Item : Kos peccamui omnes in Adam ; ergo omnes 
íblutionem militarevidentur. Quod valdenotandum peccamusfn radice. Sed fandlificatio, cüm fit per in-
eft pro fecunda audoritate; qua: fuit extraci:a,non ex fufionem gra t i s , opponitur peccato ; ergo nos o m -
jrefolutione feu eonclufione Alenfis, fed ex addudlis nes potuimus fanííificari in radice; ergo & Beata 
pro alia opinione:utftatim videbimus.Accedendo er- Vi rgo : cüm fortior fit gratia ad fandifieationem , 
so ad pr«fentis controverfiíB punílumi Alexander de q u á m culpa ad eondemnationem. Sed quiequid po-
* tuic 
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tuít habere boni, habuit (hóc fupponimus) ergo fuir 
íandlificata in radice3ícilicéc ija parentibus ante Con-
ceptionem. 
Contra. Bernardus movet qusftionem de fancíli-
ficatione Vírgiil is , dicens: Dict'tiírne fdnBificdt(t,(]Ud-
íenmjdm JdnFía concipcretur, de per hoc [ánHm yocamur 
cofueptuí i & obiicit contra hoc. 2\ion yaluit dntcfdn-
B¿i ejfe^ejum ejfct. Sed non erar, antequam concipere-
tur : ergo non potuit íandif icar i , antequam conci-
peretur. 
Item: Uramús omnes m u r a f l i i ir¿i fed natura iíla fe 
extendit ufqiadBeatam Virginem:ergo Beata Virgo 
fuit filia ira?. N o n ergo fanctificata ante Conceptio-
nem in parentibus. Gratiá ergo hujus qüíéritur ? qua-
re non potuit fandifícari in parentibusí 
R E S 0 L T I o-
QuiáByirgo m e fui ComeptiGneminparentihus fuit 
per naturdm , c¡H(t ndtm-J fatichficdta non ejl, 
, ob id nec in illis ¡dníitficdri potuit. 
Solut.Dieendüm, quód dúplex eft fanflificatio: fei-
licet fariftificatio natura, ¿c fanélificatio perfona;. 
San«5í:ificatio perfon^ eft per pr^fentem gratiam, fan-
¿tíficatio natura; non erit niíi per futuram gloriara i 
quia ibi fandificabitur natura, fcilicet in gloria, pro-
ut innuitur. In rcfurreBione enim ¡ánUificdhitur naturd 
ipfd ; quid tunefiet fermo qui [criptm eft: Vbi efimors y i~ 
Uoridtud ? ubi eft morsftimulus tuus ? Et appellat ftimu-
l u m , fomitem. Sandificatio autem^u^ efí per baptif-
mum, & "qu^ eft per prajfentem gratiam , non eft fán-
¿bificatio natura, í'ed iandificatio folum períbnce: fed 
fomes adhuc remanet poft baptifmum in natura , & 
transíunditur per generationem in totara naturam ; 
propter hoc non eft generatio fine peccato3 quia natu-
ra non eft fanólificata; 8c per generationem transfun-
ditur natura : ideo neceíTe eft , ut quod generatur , in 
generatione contrahat peccatum. Et propter hoc 
B . Virgo non potuit in parentibus fuis landificari; 
immó neceíTe tuit qnód in generatione fuá contra-
heret; peceatum a parentibus. Erat etiam in ipfís ante 
Conceptionem, quantum adrationem natura, & non 
perfons: & propter hoc in ipfis fandificari non po-
tui t . § 
A d primum objedum dicendum; quód eft fan¿H-
tas natura, & perfonje. Lieet ergo radix íit fanda 
quantum ad perfonam, non tamen ramus eft fanclus. 
Sed radix B.VirginiSjid eft3parentes ejus non potue-
runt fandificari 5 quantum ad naturam , fed quantum 
ad perfonam. Cüm ergo natura in parentibus fie ra-
dix ipfa, a qua procedit per generationem: cüm illa 
nonpotuerit fandificari, nec B . Virgo in illa radice. 
E t iterum loquitur Apoftolus ib ide Judañs; & contra 
illos qui defpiciebantJud^'oSjaíTerentes quód non lai* 
varentur: propter quod oftendit Apoftolus quód jud^ i 
aliquando falvabuntur; quia radix, fcilicet patentes 
eorum3íicutSancti Paires, falvati funt; ergo rami íal-
vabuntur, fcilicetjudxijquia ílmt aliquando imita-
turiFidem Sandorum Patrum. Ethoc eft fecundüm 
viam prsdeftinationis,^ non natura:: quia ka prajor-
dinatumeft á Deo. Nec loquiturdeomnibusjudasis; 
fed in genere loquitur , quia aliquando falvabuntur. 
Etfic patet , quódnon fac i t h^c audoritas ad propo-
íitum. 
A d aliud dicendum, fícut d í d u m eft: quód pec-
catum perfoníE corrumpit naturam, ficut peccatum 
A d ^ ; quia ab eo dependebat tota natura humana. 
Sandificatío ve ro , quas eft perfedio perfonas, non 
potuit fandificare naturam : unde fi Adam eífet lan-
diíicatLiSjnon ideo eííet fandificata natura humana. 
Unde fandificatio in radice redk in fandificationem 
perfon^, &nonnaturíE. Quia ergo non educitur ra-
tione perfonae, fed ratione natura (unde vis generati-
va eft vis natura2,& non perfonas, niíi ratione natura;) 
ideo non potuimus in Adam fandificari: nec eádem 
ratione B.Virgo in parentibus fuis; quia educimur 
ex parte illa, ex qua non eft fanditas,fcilicet per viam 
natura; via autem natura j nee natura potuit f and i -
ficari per Adam. 
A R T I C U L U S I í. 
An & in ipfd Conceptione fdnciificdripotuit ? 
Cónfequenter qua;ritur, utrüm Beata Virgo po-
tuit íandificari in Conceptione fuá { Et oftendit San-
dus Bernardus quód non, dicens: Forte ínter dmplexus 
mdritdles fdnBitds ipfi Conceptioni fe iríimifcmt-, ut ftmul fdnr 
Bificdtd fuerit &comeptd. íta forte dicetur. Sed contrá 
hoc objicit fie: Sed hoc, inquit, non ddmiiíit rdtio : qm-
modo ndmque dutfdnBitds dbfque Spiritu fdnBificdnte, dut 
fdnBoSpirituifocietascumpeccdtofuit'i dut peccatum qm-
modo non fuit, ubi libido non defuit ? 
Item Bernardus: Ante Conceptionem minimefdnBifcd^ 
r i potuit ¡quid non erdt: fed nec in ipfo concepta, propter pee-
cdtum quod inerdt. Keñzz ergo , ut poft conceptum in 
útero jam exiftens, fandiíicatiúnem accepiííe creda- ' 
tur ; qu£B exclufo peccato landam fecit nativitatem, 
non tamen Conceptionem. Ergo poft Conceptio-
nem , non i n Conceptione fuit fandificata. 
Item Bernardus percomparationem ad Chriftum. 
Sic pducisfiliorum hominum ddtumefi cum fdnBitdte ndfci, 
non tamen concipi: utunifdne ferydretur prxrogatiyd fanBi 
comeptús s yel fdnBificdtionis in conceptu. Cüm ergo Chr i -
ftus habeat prqrogativam fandi conceptüs,patet quód 
aliquis alius non fuit fandificatus in eonceptu: ergo 
nec Beata Virgo . 
Item3Bernadus: SOIUS]ESUS eft de Spiritu fdnBo concep* 
mhquidjolus dnte conceptumfdnBus:quo excepto¡reQicit m i -
yerfos quodunushumiliterconfietur, In iniquitdtibus concep-
tué fum , & in pecettii concepit me mdter med. Solus ergo 
Chriftus conceptüs abfque peccato: non ergo B. Vi r -
go fuit in fuo eonceptu fandificata. 
Item, Si B. Virgo non fuiflet concepta in peccato: 
ergo non fiiiffet obligata peccato, nec habuiffet rea-
tum peccati. Si ergo quod non habet reatum peceat?, 
non indiget redemptione; quia redemptio eft propter 
obligationem ad peccatum, 8c ad reatum peccati: er-
go non indigeretredemptione per Chriftum : quod 
fecundüm Catholicam Fidem non eft ponendum. 
I tem, Sdhdtor mfterpcut pro liberdndts ómnibus yenit, 
itd.nullum ¿i redtuliberum reperit: ergo nee Beatam Vir-
ginem invénit liberara á reatu peccati; ergo concep-
ta fuit in peccato; non ergo fandificata fuit in Con-
ceptu fuo. 
Ad oppofitum. Coitus conjugalis poteft eíTe mer i -
torius, ficut dicit Auguft. ut fuit in Abrahara, quando 
Sara concepit Jíaac .- quia hoc fecit ex obedienria. 
Sed ubicumque eft meritum , i b i eft gratia movens: 
ubicuraque eft gratia movens, eft ibi pr^fentia Spiri-
tüs fandij fed ubicumque eft pnefentia Spiritüs fandi, 
i b i poteft eíTe fandificatio : ergo in coitu eonjugali 
poteft eíTe landifieatio. Cüm ergo gloriofa Virgo 
concepta fuerit in coitu eonjugali,ibi potuit fandif i-
cari i fed quicquid boni potuit ei dari}dacum eíbergo 
datum 
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datura eft ei , quod effet faildlificata ín Conceptu fuo. 
í tem, ut diílinguunt 1 heologi; coitus conjugaiis eft 
tTÍpliciter. Aliquando eft meritorias ; aiiquando l ic i -
tus; aiiquando illicitus ( Et intelligitur illicitüs com-
nuiniter , quantum adyeniale peceatum 3c mortale) 
Coitus vero meritorius eft dupliciter. Quia aiiquan-
do fit caula prolis lufcitandce ad cultum Dei j íkut f í 
homo moveretur per charicatemad íuícitartdura pro-
Icm ad cultum Dei , i n coitu maritali vel conjugali ¡ 
ifte coitus effet meritorius: ficut fuit in Abraham, qui 
fufciravit proleul Domino : & ipfüm ad hoc raovit 
charitas, ut gencraretfilium, qui Terviret Deo. Alius 
eft cania reddendi debitum uxori; &de hoc habetur, 
Vxoriyir debitti'n reddatXlndéXi aliquis hómo movere-
tur adcoitum, non caula libidinis f u ^ , fed ut per h o ¿ 
redderet uxori lux debitum ,quodei debet ( quiavir 
non habet poteftatem corpons lui /ed mulier3& écon-
versó ) moveretur ex juftitia; undé coitus ille ei e i -
íet meritorius, Eft etiam coitus, qui dicitur licitas j 
íicut quando movetur homo ad coitum conjúgalem 
caula fornicationis vitanda i fecundüm quod dicic 
Apoftolus: Vnufyuifque hdeat ffiám proptcr firnicatio* 
nem. Eft coitus conjugalis, qui dicitur permilfus , íi-
cut dicitur coitus fragilis; ut cum aliquis coit curri 
uxore íua,non caula vkandq fornicationis,ncc proptet 
aliquam caufam prxdidlam; fed quia quxrit in uxore 
fuadeleílationem fuam, quam tamen in altera non 
quasrertt; poftponendo tamen dekí la t ionem fuam i l -
l i deledationi qux eft in Deo: & ad coitum iftum 
lequitur peceatum, quia deledlatur in creatura : fed 
íed tamen veniale^eó quódpoftponitillam delcclatio-
nem deledationi 3 qu^ eft in Deo. Eft alius coi tus , 
qui dicitur prohibitus.íícut quando aliquis coitíolüm 
cum uxore íuajCauláhbidinis expkndx , ficut faceret 
cum meretrice:<S£ qU^rit in ea deleítationerrí per rne-
retrieas blandirías j í ku t faceret cum meretrice : & ad 
talem coitum lequitur peceatum morrale. Ex his ergo 
habemus quód aliquis eft coitus conjugalis merito-
rius. Sed ubi eft meritum , i b i movetgratia , & ib i eft 
prdentia Spiritüs fandti, & ita fandificatio i ergo ih 
aliquo coitu potefteíle fanftificatio : ergo B. Virgo 
potuit in Conceptu fanótificari: quiapotuit eíTe me-
ritorius Conceptus jfcd datura eft ei orane bonum, 
quod potuit : ergo in Conceptu fan¿lificatafuiti 
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Cum conceptio ftqtidtur dd coitum'-, dd (jtim^qudntumylsfán-
Bimpdtura moyedí feawdum inordindtionem fomi-
ti4i mcinitfdComeptione¡dn'ciifadri 
potuit B. Virso* 
S ' 
Refp. Suppoíito (quod alibi difputatur ) quód co i -
tus conjugalis poílic eíTe meritorius j di l í inguendum, 
quód eft coníiderare conjugalem coitum meritori-
u m , fecundúm quod eft adus perfonx, vel natura?. 
Prout eft ad:us perfonx, fie eft ibi voluntas movens; 
prout a£tus eft naturas, fie eft ibi natura movens. Sed 
difterenter; quia in quantum eft illeadus á volúntate 
.movente , fíe etiam ib i raovet charitas i in quantum 
eft á natura movente, fie t t iam ib i movet fomes pec-
cati;quiaíic iiíe adusordinatus eft ad ptecatum Adar, 
& ex fomite peccati.. Voluntas enim movet i b i fe-
cundüm ordinem charitatis , & á parte illa eft meri-
torius : natura antera movet ibi fecundüm inordina-
tionem fomitis, & aparte illa eft libido in coitu , & 
peceatum. Sed conceptio fequitur ad coitum : & r e -
ípicit natufam moventem, 3c non voluntatem. Con-
ceptio enim dicitcommixtionem, qus eft in princi-
piisleminalibus vi r i 6c mulieris; qux commixtio íit 
per náturam í & ideo natura eft movens conjundum 
in conceptione : á parte autera illius commixtionis eft 
libido. Et propter hoc dicit Bernardus: Qjmnodo pu-
cdtum non f u i t , ubi libido nondcfmt ? I.icet ergo coitus 
ex una parte poflet elle meritorius, nunquam tamen 
conceptiopoterit eíTe meritoria; & i t a nec fandifica-
t io in conceptione. Et ideo B. Virgo in fua Concep^ 
tione fandificari non potuit. 
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Án & pojl Comcptíonem ¿nte Mima infufiomm* 
Confequentur quxri tur ; utrum B. Virgo poft f t ^ ' 
am Conceptionem fuerit fand)ficata,ante infufiorieni 
a m m x í ita quód caro ejus efíet fandiíicata5antequam 
infunderetur anima in ea? Et oftendituf quod íic^ 
LUCÍE i . ubihabetur de B.Joan, quando B. Virgo fa-
lutavit Elifabeth poft Annuntiationem Angelí ei í a -
dam; feilicet quód edneiperet Salvatorem; Exul tav i t 
ingdudto infdn's in üter'o; dicit GIoíT. Kondi*m in co erat 
fpiriius y i tá ) & tamen jam erdt Spiritu* grdtíae. Si ergo 
quoddatum eft Joanni, nondebet denegarigloriofe 
V i r g i n i j patet, quód ante anima: ejus infuíionera i n 
carnejfuit caro ejus fanétiheata. 
I tem, dicit Domínus ad Hierem. Priufqudm tefor-
mdYcm tn uterojjoyi t é : &priufmdm extres de yentrejan* 
ciificdyi te. Sed nofeere Dei eft dupliciter; quia eft 
notitia íimpliciter, & eft ilotitia approbationis. N o t i -
lia íimpliciter eft , quá novit bona Se mala indiíFcréh-
ter : notitia approbationis eft, quá íblüm novit bona, 
&quá approbat ipfa bona: fecundüm quam dicit Do-
minus, Hefao yos. Conftat quód Dominus loquitür 
ad Hierem. de notitia approbationis: fed illa nun-
quam eft nifi de bono: ergo jara erat Hicremias i n 
ftatubono, anteqüam effet formatus in útero. Sed an-
te formationem corporis non infünditur anima : ergo 
ante infuíionera anima: erat in ftatü bono. Sed quod 
datum eft Hierem. non debuit hegari B. V i r g i n i : 
ergo ipfa fuit faildíficata in útero ante infufionem 
an ímx. * 
Contra. N i h i l pertinet ad gradara, quod non per-
í ine tad gloriara: quiagratia ordinataeft ad gloriárti. 
Sed Auguft. dicit de abortivis^ quód non pertinent ad 
gloriara refurredionis: quia nihi l pertinet ad g lo r i -
ara refurredionis, nifi quod cecidit per mortem 5 íed 
i l l i non ceciderUnt per mortera, quia nunquam ha-
buerunt vitara: unde non pertinent ad refurredionis 
gloriam. Similiter, cum caro ante infuíionera anims 
nullo modo pertineat ad gloriam í quia dato quód 
nunquam animetur, nunquam glorificabitur: ergo 
nullo modo pertinet ad gratiam. Sed fandificatio eft 
per gratiam: ergo ante infuíionera animx non poteft 
lándificari. 
Item j Bdhemus legan de percutiente midieran prxgndrt-
tem. E t diftmguitür ib i in GloíT. quódí i puerperio 
um fuerit informe, ille non debet damnari , nee ju-
dieatur homicida i fed folüm punitur poená pecunia^-
r iá , & non raorte. Si antera puerperiura fuit forma-
tura , ille debet judicari homicida : ante informa-
tionera autem non eft foetus animatus. Videmus er-
go, quód Lex De i non computat foetum ante ani-
mationera: ergo nullo modo poteft íandificari ante 
animationem* 
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fhetxprorogatiydm futayerit de fola prrfikntii* ¿eftirmndám 
Ec íic patet quód ante figurationem íuit tantummo-^ 
MímcneQo^ Conaptionem, ante anima infufimmjanBiji-' do landiíicació in Hierem. ut pr^cognica de approba-
ompotme Beata yirgouumcorpushumamm nm ntfi ta , & non in a í h i ; ficut poíTum dicere , quod antí? 
ex unione ad ammamjofstbilimcm habeat creationem mündi novit nos noticia approbacionisí. 
¿¿zloríamj&per confequensadgya-
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Sólut .Dicendüm , quód caro artre animationem 
nullo modo poteft ianí t ihcari .Ec ratio hujus eftrquia 
corpus noftrum de fe eít corruptibile, nec habet de íe 
naturara perpetuacionis ad efle: fed neceíTitas perpe-
cuitatiseíle ineft ip i l ex unione ád animam rationa-
lem , qüa; efl: íubftintia perpetua. Undé ex hoc quód 
perficiturj imprimitur ei vita rationalis: ex unio-
ne retinet corpus humanum poííibilicacem ad vitam 
perpetuam,& ncécífitatcm refurgendi. Sic autem non 
eft in corporibus alus animatis; quia non habent or-
á i n e m , nec unionem ad tormam perpetuam ; quia ' 
anima vegetabilis 8c feníibiiis, quaz func perfe^iones 
áliorum corporum animatorum , func corruptibiies. 
Patet ergo quód corpus humanum accipic ex unione 
ad animam,polIjbilitarem adgloriam.Cüm igiturgra« 
tia ordinetur ad gIoriara,fimiliter accipict pofíibilita-
temíuicipiendigrat iam per unionem fui ad animam. 
Sicut ergo corpus ante animationem non habec con-
ditionera , perquam poíííc ordtnari ad g íor iam: íimi-
licer necconditionem , per quam poííet ordinari ad 
gratiam : ergo ante animationem non poteft lufc pere 
gratiam-, ergo nec fandiíieationem: cüm ianólificació 
íit per gratiam. 
Ad i l l u d , quód objicitur de Joanne. Dicendum, 
íicut patet i n L i t t c r a : qnód tune crat lexcus menfis 
Joannis, quandomiííus íuit Angelus ad MARIAM ; Se 
poft ejus lalutationem acceífic ipía ad Elilabeth , de 
íaíutaviteam : & ad vocem ipíius exulcavic puer i n 
gandió in útero. Sed (íicucdicic Auguftinus) juxta 
fentenriamMedicorumyCorpus tormatur uíque ad 40. 
dies; quo formato, anima infunJicur; & fie íexto 
menfe efl corpus animatum & vivificatum : ergo in 
Joanne eratjam anima & fpiritus vitar. 
Sed tune quasricur; quomodo dicit GIoíT. quód 
nondum irt ipfó erat fpiritus vitíE ? Dicendum , quód 
aliquando dicicur res eíTe , qdando innotelcit: ali-
quando nonefle, cüm non innotefeít. Quod ergo d i -
ci tur , quód nondumerat in ipíb Ipirirus v i r^ , hoc eft 
verum, quantum ad manifeftátionem 5quia non ad-
huc innótefcebat quód haberet fpiriaim v i ta : quan-
tum veróad vegetationem & vivificationem, eratibi 
fpiritus vkíE; fed non apparebat, quantum ad mo-
tum. 
AdaIiud,quodobÍ!citur de H i e r e m . P m ^ w á ^ t í r c . 
«ov/íe.Dicendumjquód ibi ioquitur de notitia appro-
tionis. Sed notitia approbacionis eft dúplex : q u í d a m 
Jécundúm pr2deílinacionem}quxdam lecundüm pr«-
fenrem juftitiam.Prima non ponic bonura in a£lu3 fed 
bonum futurum; fecunda ponit príelentis gratis bo-
num in a¿í:ucognitOi Cum ergo dicit, ?m[qi*dm) grc. 
woW/fjintelligitur de notitia approbationis,iecundum 
príEdeftinationem : quaí non ponit bonum vel grati-
am in prídenti a¿tu,led in futuro,in ipli) cognito.lllud 
ergo nolcere non ponic fandificationem in Hierem. 
antetormacionem: ied in futuro, leeundíim praedefti-
nationem. Ec hoc eft quod dicit B. Bern. de Hierem. 
'Vulchrcinterfigurationem in útero, & parturitionem ex ute~ 
rodivinum diftmxit oraculum:ut illarntantitm py<tcognitamy 
fdlicet figurationem yel formátionem; i(lam,fcilicet parturiti-
vmmftnBkdtis mamrepr^omitam oftendemwe quh Vro^  
An <jsr poft infufionem anima in útero matrist 
Confequenter qusricur, An poft infufionemanimíe 
fueírit fanótificaca in úteromatris fuá:? Quamvis ifta 
quasftio mota fít primo l ib . inTra íka tu de Trinitate: 
ubi quíEricur3Quomodo Deus Ik in rebus per gratiam? 
Et oftenditur , quód non fuic íánílificaca^ ticut dicit 
Auguftinus ad DardanumiNowvií/eOjj quomodo ¿difian-
tur homines iH domtm Dei, adhahendím in fe inhahitantem 
Deums nifi íimftierint renaiitquod nonpojjunt efje^ antequam 
nati. hx hoc íic obijeirur: nullus poceft habere Dé'utn 
inhahitantem in fe, ñififuef ic renatus ; nec poteft elíé 
renatuSjantequamnatus; ergo nalliiSjantequam natus, 
poreft habere Deum inhahitantem in fe.Si ergo Deus 
inhabicat pergraciam ; nullnsin útero , antequamfit 
natus, poteft habere gratiam. Cum ergo fandl'ficatio 
íit per gratiam inhabitañfem: patet quód Beata Vir -
go in útero nutrís lu^ ante fuam Nativuatem non po-
tuic íandificari. 
Icem, Aug. ad Dardanum: lila fanBifícatíOj qiiaejfi^ 
cimur finguh templa Dei, non efi nifi rendoruin : qiiod noto 
nifi nati homines efs'e pofjuntr 
Sed poífetdici, quód legítür quód Joanhes Se H i -
eremias fuerunt fandHficaci in ücero , amequam ef-
fent nati.Contra quod Aug.obiicit hoc woáo.Dchomi' 
nibm conflítutü intra materna yffeera^  utrum cxifiimemu* eos 
aliqm fanStificationu modo donan ( Se hoc propcer Joan-
nem & Hiere. ) tamen illajanUificatio • qua efjiamtír tem-
pla Deiy non eft nifi renatorumiquod non mfi nati homtnes ejjc 
pojjunt Sed illa fanfíificacio eftper recepcionem gra-
nas, quia per receptionem gratis efficimur templa 
D e i ; ergo B. Virgo in útero non potuic recipere gra-
tiam,nec fanei:iíicacionem,ance fuam Nativicatem. 
Poífet dici ad hoc, quód dúplex eft nativitas, fcil i-
cetnativitas inuterOjá: nativitas ex útero. Sandifica-
tioncm autem ante nativitatem in útero, nemo poteft 
habere:fed ante nativicacem ex ucerOjpoceft; quia jam 
eftinfuía anima in útero carni. E t i t a dicicur de Chri-
fto, Quod in ea natum e(l, de Spiritu fincio efi. Contra op-
ponit Ang. hoc modo; Huic natiyitati, qus feilicet eft 
i n uttrojam acceditfecunda nathittts^qua efi ex útero: ergo 
jam non erit fecunda nativitas i l la , per quam renafcí 
dicimur, fed tercia. Dominus autem, cüm huic loque-
retur,inquit,Ní/?¿7«¿ renatus fuerit denue^c.tiva com-
putans primam nativitatem, quaefic macre parientet 
non concipiente ; qus íit ex ca,non qus fit in ea; er-
go renafci, dicitur refpedu nativitatis ex ú te ro , qu$ 
eft marre pariente,& non refpedu nativitatis in útero. 
Item,iam dicereturtertia nativitas,quam Dominus 
vocat fecundam : ergo cüm non poíTicaliquisíandiñ-
cari antequam renafci, non poteft aliquis faníÜíicari 
in útero. 
Item, fi homo regenerar! in útero poteí): per grati-
am ; cüm reftat i l l i adhuc nafci, renafcitur antequam 
nafcatur: quod íieri nullo modo poteft. Ergo nec fan-
¿lificari poteft per gratiam Spiritüs, antequam naíca-
tur: quia íanólificari, non eft ni l i renafci; ergo Virgo 
non potuit fandifieari in ú tero . 
I tem,obi ie i t Auguftinus de fandificatione Hier. 
dicens; lüa fanHificatii mefluonimenyementer fecun* 
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¿umprxdefiirMtiónem melligi: ftaufilios Dei dppclUt EvM-
odiiíus, nonditmyw¿tQs,jcd¡)yadefiimuos,{ol}m', cuín dici-
tur : Chíilius erát montuna , nt fiUos Dei conye^iret^ iñ 
nmm. H k vocac filios Dei íccandütn pi-Lci.-Üinado-
nem folími^ícilicec iioadam rcgencriLos: ergp fiaiili-
ter i n illa faiiaíficatioiie convenienterpoceft inrdligi . 
N o n cft igitur inftantia de Hierem. quod poílu ficri 
¿naifieaciaante nacivitatem ex ú t e r o / . 
Item5 Hieron» 'Honcyecías mibi , quodaixero t.jhi j nifi 
traxcro de novo yd ycteri TcjUmerit.o. Sed de íaiidlifica-
tione Virginis in acero, nihi l |pveni-tur, ncc in novo^ 
nec in vereri Teftameato: trgo non debet credi íuiíle 
fanílilicacain urero. 
Adoppofitum , Bernardas; Lcgode.Hki'cmi.í > (¡uoi 
priujcjiídm exiret de vaha , faaciificátMfit: &' de fymfá 
Bííptiftd nonfecusfentfo, Demn m ute¿o[cnih. 
Item, d ixi t Dominus Hierem. ?r.iuf(jndtn exires de 
yentre,fanBificdyi te. GloíF. lodnnet etimjMcUfic.uitsfmt 
in uteroy & Spiritum fdnchm icespf , 
kem , ubi dixic Eíiíabech ad MARI AM ; 
faBitefl yox[dntcttionii tiix in .mnh:^ meü ; exuhdyit i n -
fansin gdudio in mero mor. dick Gloí í . Ambroíii. K m 
frius mdter efl repleta Spiritit fdnch, qtihn filim : JsdpiiM 
replcm replet & mdtrent: & dppMtí qued Angelus dixem , 
quodSpiritu[dn 'chnpkhitíir adhuc ex útero mdtm fax. Ex 
his ergo patet,qu6dJoannes íuic fanflificatus in útero: 
& fimiiiter Hierem. Ex his fie arguic Bernardas: Quod 
pducis mortdUum confldt ejfe eollátmn: fití cene non efi tdntA 
Fir^ini fm¡]e negdtum. Sed confhi", aliis colíacam eííe 
graciam fandiñeationis in ucero , iicuc j ó a n . & Hier. 
ergo íandificatio in útero fiíit coliata V i r g i n i : ergo 
Mater Domini. proculdubio prias faic íaa í ta quám 
nata« 
Item, Bernardus i Konfdüitur omninofdnUd Ecdeftá, 
cdehrdm fdnBdmem Kdtiyitdtüdiem. Sed ftatui in pec-
catonon debetur gaudium^nec folemnicas/ed ludias: 
ergo dimNativkati Beats: Virginis debeaturgaudium 
&rolemnitas, patet quod eius Naiívkas fuic íancla : 
ergo Beata Virgo priüs faic fanóla quám nata í quia íi 
eíTet nata in peccato , potiüseíTec flendum de fuá Na-
tivltate, quam gaudendum. 
Item, Anfelmus: Decebdt, utillim homini* conceptio de 
Mdtrepm-ffimdfieret^eapmtdte, quámajor [iibDeo nequit 
intelligi. Ecponic racionera hujus CatÚem Pdter um-
cum Filmm, quem de cordejm genuit xqudkm jibi 5 ita dan 
dtjponehat yut ndturdhter ejj'et unmy cifdanque commmis, 
DeiPdtris^úr Virginis f i l m : & quam fubftdntidliter Films 
fibimdtrem faceré eligebdt, & de qud Spiritns JdriBus operd-
tmtis erdt} ut de tila conciperetur ndfceretur tile, de qm 
ipfeprocedebat: & propterhoc decebdt ut Ulitis homims,fci-
licet Chrifti, conceptio de mdtre purif inid §eret; quapuritdté 
mlla majorpofitintelligijub Deo. Sed ü non eílec purifi-
caca & fanélifieaca in ucero , incelligeretur majorpu-
riras in Joanne & Hierem. quam in Virgine; ü ergo 
i n iliis non poteíl intelligi major puntas quamin Vir-
gine , relinquitur quod priüs fuk B. Virgo fan^iíi-
caca^ quam naca. 
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jlmhigendum non eft3B.Virginem dntefudm 'Kdtiyitafem:) 
pojl infuponem anima¡dncUficdtdmfuijjc. 
Solut. Concedendum eft quod glorióla Virgo an-
te fuam Nativitacem , poft infuíionem anims in l u o 
Gorpore^fuit fandificatain ucero matris fuar.Et con-
c e d e n d u m etiam quod majori dono gratiíE íuit dita^ 
ta i quam aliquis aiius. 
Ad rationes autera Aiig.dicendum,quód eft regene. 
racio, qu^eft per gratiam Sacramentorum; & HÍEC eft 
feciindLimlegeracoramuncm.Eftalia,quae eft per gra-
tiam Spiricus landi: & hasc eft fecundúai legem privá-
tam ; qiiidiíxcui dicit Aug. ) Deus mn dlligayit yirtutim 
fudm Sdcrdmentis. I jndé, qiumvis dederit virtucem Sa-
cramencis, (Sipocenciam íanótificandi: nihilominíis 
poceftipfe juftiíicare, per gratiam Spíricds ran(ai, íme 
íufeepcione Saeramenti; undé fine Sacramento poceft 
;.daré gratiam. Dicenium ergo , quod Aug. Ioqakur 
de regeneratione vel iandtilicacíoae , quaí eft iecini'.. 
düm iegem corair!unem,& non íecundúm legem prí-
vatatn. Quod patet 5 quia dicit, llkJmBlifícátio, qm 0 * 
gitli ejficimur templa Dei, (¿re. Et per hoc quod dieit, 
pg^^'jfighát quod iiíaiaRctiíicatio percinet ad omnest 
& vult dicere, quod i l la lánílificátio qu^ perrínet ad 
omnes3non pocefteíTeaiirifuerit homo nacusrquia hoc 
eft per gratiainBaptilmacisjfcd nullus pottft baprizarí 
in ucero. £c íiíniliter}cüm dicicAug. Dehominih/^co?;-
flitHtis,&c.viút diftinguere,qu6d eft fandificacid priva-
communis5& n o n vult di€€re,quódJoan. 8c Hi.er. 
n o n fuerinc in ucero fandifiead rarid'ificacione privá-
is: íed quod n o n fuerunc í-anakieati in ucero fanóiifica-
^ione communi3q;]^ eft iecuúdümlegem coitsmunern 
per íliícepcionem Sacrameríti^JndcjCtim 'dicit: Illa fin-
Bificatio, qna jingtdi, &c:S¿ eüm dicic, Vtriiín extimahus 
tWj&Y.vuk dicere quod íancliíicatíopertinéns ad o m -
nes, n o n poceft eíle niíi hominisnati, quia eft per Sa-
tramenca ; fed illa j qux eftptr grariam pr^rogacivic 
Spiricus land¡5poceft eííe in mmtiiM firnilicer illa ver-
ba accipit, Kif i quis renatus fíierit demfd , Incelligít 
de regeneratione vel fandiíicationejqu^eft fecundinn 
legem communem, quareft per Sacramencura Bap-
tiimatis: quod patet per illud quod fequitur, Ex aqua. 
& Spiritu fanBo. Sín¿t\ííC3.úo autem Beata; Virginis, 
Jom.8c Híer . fuk pr^rogativa; per gratiam Spiricus 
l a n f t i , & per legem privatam: & máxime fanaiiica-
tio B . Virginis. 
A d aliud dicendum^quod etíilanélificatio Beató 
Virginis in ucero}non legatur expreíTa: iégicur caraeíi 
in fignificacione , Pfal. Sar/Bifiavit takmaculum ¡ w m 
Jltifsmus: quia prseíigurata fuk in mulefs locis, in ve-
ten & novo Teftamenco. Similker légiíur in racione 
Fidei, in veteri & novo Teftamenco : nara legicur de ' 
Joan. Se Hiere, quod fanótificaci fuerint in útero r 
íed quod alijs eft conceíTum, non eft canta; Virg in i 
negacum. Et ita Pides e f tA racio Fidei: quia creden-
dum eft (ex quo i l l i fuerünt fanélificati in ú t e ro ) ' 
quod fimiiiter B. Virgo ( & mulcó forcius) fuk fan-
ctiheata in útero. 
A R T I C U L U S. V . 
An B . Virgo in prima janBtficatme JanBificatd 
fuerit afomitñ 
Confequenter quaíritur, A qud fuit fandHíicáta i n 
útero ? A d quod fie. Non eft dubium quin B. Virgo 
. in prima fandificatione fuerit lan&ificata á culpa: 
quíeftio cft ergo i urrúm in prima fuit landtiíica-
ta a fomice ? Et oftenditur quod fie. Bernardus: De-
cnit Reginam yirgimm ahfyue omnipeccato ducere yitam. 
Sed n poft primani lanctificationem remanfiíTec fomes, 
remanfiíTet inclinatio ad peccatum neceflarió; quia 
fomes eft inclinativus ad peccatum , adminüs venía-
le, inevitabiliter. Si ergo remanfiííet fomes,non poffec 
vitam ducereáblque omni peccato, adminus veniali r 
ergo poft primam landi í icat ionem n o n remanfit fo • 
roes, fed fuit íandificata ab i l lo . 
Idem 
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Idem Bernardus: Vutoquod copicfm grdtia fanSiifir enim proinotivnm fanítatis ín fano & in a;gro , & 
. - i ^ r ^ j.fr,„jit au* non (oium cim fmÉlifcdWt iion eft idem promotivum fanitatis in utroque ; quia 
vinumeí t promotivurn fanitatis, &: confervativuiTi in 
* U C l i J , 
cmonisinipfdmdefcendit •> quanonjolmncjítí ¡anBifi 
ortum ¡fedabomni Recato dewceps cujlodimimmunem. 
Contra. Inconveniens eft tendenti ad fummam per-
fedionem, removeré promotivum ad virtutem 5 led 
Beata Virgo debebat tendere ad íummam perfedio-
nem; ergo ab ea non debuit remoyeri i l lud, quod eft 
promotivum ad virtutem. Sed fomes eft promotivum 
ad virtutem: quia ( ficut dicit Auguftinus) hac ratio-
ne remanet fomes in nobispoftbaptifmumj fcilicet ad 
exereitium virtutis. 
I tem, habetur Lucas 1 . T a m ipfitu ¿nimampertranp-
hitgUíim. Super quo dicit Damafcenus ; Dolores, cjms 
Virop ejfupt pdrims, hos m Chrífti ?alione¡uflinnit. Paffio 
ergo iíta vel gladius pertraníivit animam Virginis íi-
cutearnem Chr i f t i ; fed gladius pertraníiens animam 
. 1 ma 
WctJ. 11 v - i i ' , 
. ..gispenetrat, quám penetrans corpus vel carnem ; 
ergo majorem habebat Virgo paflionem vel dolorem, 
quám íi gladius ille penetraííirt carnem ejus; ergo V i r -
go habuit perturbationem in anima ex lummo dolo-
re. Sed perturbatio eft eSedus fomitis adhuc rema-
nentis 2 ergo poft primamiandiíicationem habuit fo -
mitem, vel remaníit fomes in anima Virginis. 
Item , Auguftinus introducens iilud quod dicit Si-
meón ad M ARIAM ; Tmm ipjim atfimdm permnfihit gla-
dius , úrc. Boc utique fignayit; quid etiam MARÍA , per 
quam geftum eft mnifteriuHi Incarmtioms Sahatom , in 
tnorteVomini duhitdyct: non tanunjih dubitatione per mane-
ret. Sic enim animam petranfit gladius, íi dubitatio 
non permaneat incogitatione , íed peilatur fuperve-
niente reformante fe priftiná virrute. Sed dubitatio 
circa Fidem procedit ex vitio fomitis. 
R Z S O L V T I O . 
Quidqmd arbitrentur q u i d m : B . Virgo in prima ¡ni 
fanHificdtione cmnino a fomite¡anBi-
ficMáfuit. 
Solutio. Dicendum quod fomes refpieit naturam , 
& refpieit perfonam. In prima autem fanfíificanone 
non removebatur fomes á Virgine , in quantum re-
fpicít:naturam,fed in fecunda ; quiain fecunda mun-
data fuit caro ejus,ut eft,principium ad carnem aliam: 
& hoc, ut de ipfa carne Virginis fumerecur caro fine 
peccato ,qu£ Verbo uniretur. Fomes autem, prout re-
ípicit perfonam , duplicem habet efFedum; quorum 
unus eft prónitas admalum , fecundus eft diffieultas 
ad bonum. De primo cffedu habetur; Proni fumfenf/^ 
hominii ad mahm ab adolefeentia fuá ; de utroque etiara 
dicit Apcftolus ; Kon enim quod yolo3 hoc ago bomm(hoc 
dicit propter difficultatem ad bonum ) fed qmd odi ma-
lum , illud fació ( hoc dicit propter pronitatem ad ma-
l u m ) Forütan (ficut dicunt) non omninó fomes ex-
tinguebatur i n per fon a per gratiam prima: fandiifica-
tionis, fed folüm in quantum dicit pronitatem ad ma-
lum : i n fecunda, vero quantum ad difficultatem ad 
bonum. Unde quantum ad hoc, poft priraam fanílifi-
cationem non poííet peecare 5fed extingueretnr tota 
pronitas qu$ eft ad malum ; tamen adhuc poft illam 
remaníit diffieultas ad bonum; qu^ remota fuitin fe-
cunda fanftificatione. Credo tamen firmiter , quod 
fano , fed in agro febricitante non; immó provoca-
ret majorem agritudinem in eo, Similiter aqua eft 
-promotivum fanitatis in aigro , fed non in fano 5 fed 
potiüs promoveret argritudinera in eo. Sic etiam eft 
promotivum virtutis in natura fana3 & in natura a,gra, 
Fomes ergo in natura lapfa de cegra per peccatum eft 
promotivum ad virtutem peraccidens (fed non inna-
tura fana: unde fi Adam non peccaílet, aliquo modo 
fomes non effet plomotivum ad virtutem ) led pecca-
l i promotivum eft. Eft igitur fomes promotivus virtu-
tis in natura lapfa, folum in perfe«flis,quia in alüs non 
movet fomes virtutem : fed in perfeáris, quia refiftunt 
& abñinent á peccatb, ad quod inclinat eos fomes^& 
h^c eft virtus máxima ; & ideo dicitur-fomes promo-
veré in eis virtutem. Unde ín Paulo hoc modo pro-
vocavit virtutem ; quia dolebat de ftiraulo carnis : 
quare dicit, Datuj eft mthiftimulus carnii., &c . hoc enim 
provocabat ipfum ad humilitarem.Sed fí reveíationum 
divinarum magnitudo non extolleret ipfum , nec ex 
eis fuperbiretjled teneretur in tanta humilitate3quan-
ta fuit humilitas Virg in is . quando Angelus annun-
t iavi te i , & revelavit fecreta D e i (unde ip fad ix i t : 
Quia refyexit humilitarem Ancillx fux ) credo, ft itaeífet 
ín Paulo, non diceremus quod ftimulus vel fomes 
eíTet materia humilitatis in ipfo ,-immó impeditivum. 
Sed quiain ipío eílct paffio elationis-y niíi eífet fomes; 
ideo dicitur fomes provocativum humilitatis in ipfo, 
I n natura ergo fana fomes non eft provocativum vir-
tutis. Cüm ergo B . Virgo per fpecialiíTimam gratiam 
íanílificationis tota fuit faóta fana in prima fan^tiíica-
tione , in ea non promoveret virtutem, 
Ad aliud dicendum , q u ó d i n Virgine fuit dolor de 
PallioneFilii fui,fecundüm partem inferiorem anima;, 
fcilicet fecundüm fcnfualitatem ; & etiam fecundüm 
partera'inferiorem rationis; n ó n t a m e n tantus, quan-
tus in Filio, Sed fecundüm fuperiorem par ten^quá ip-
fa coníideravit frudum PaíTionis,fcilicet Redcraptio-
nem nofíram , ei fuitlummum gaudium ; quia ipfum 
früd:um máxime deí iderabat , Se ideo máxime gaude-
bat.Talis ergo dolor nononebatur ex fomite, nec ex 
peccato : fed ex naturali pietate «Scfenfualitate. Quia 
dolor , qui provenir ex fomite ,caufarur ex inordina-
tione v i r ium, quá anima perturbatur, ut miniis vidcat 
verura & bonum i qui dolor non fuit in Beata V i r -
gine. 
Ad illud Auguf t in i , dicendum? quod differemia 
eft inter fpiritum & animam ; qualis ínter radonem 
& fcnfualitatem. Ratio ergo fe tener ex parte fpiritus, 
fenfualiras ex parte anima. Non dixit autem Augu-
ftinus qnód dubitatio pertranfiret fpiritum , fed ani. 
mam ; hoc eft, lenfualitatís naturam. Nunquam au-
tem rationalem partem Virginis dubitatio iníidelita-
tis tetigit,quia in Fide nunquam dubitavit; immo dif-
cipulis non credentibusin Paíí)one,fo}a in Fide ftetir* 
Intelligenda autem eft hac dubitatio pietatis naturá-
lís , non haíitatio infidelitatís. Vel poteft dici quod 
fuit dubitatio admirationis; qua foletquandoque ha-
bere ortum ex confideratíone reí ftupenda. Moveba-
B. Virgo in prima fanftificatione, quantum ad fuam tur enim Beata V i n 
per fona» , ita purgata fuit, & a p i c a r o & a fotóte i ^ Á m ^ ^ ^ ^ ^ t 
bonum , quoa rah,l in perlona fuá r e m a n í purgan- ocarc q u s d . ™ dubitatio. ut poffe t cogitare .• Eftíft 
dum ftd loJumm natura. Bl ius meus, quem fe p t ó video? 
A d ob,faum ergo d.ccndnm . quod eft promot,- Suppofitá h k ' q t ó l i o n e 3 prima aufloritas addu-
W m VírmnS d«pl'"t"-?ficU[ promouvum lan.tatis. Eft ñ a ab Adverfariis ¿xtat in primo Articulo;libi q m * 
R R R ' Alenlis 
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Aleníís, An Beata Virgo fan^ificata fuerit in rad¡cea 
ide í l j in lumbis parentum ante fuam generationem, 
feu conccprionem carnalem ? ubi poíitis argumentis 
pro parte atíirmativa, refolvitqusftionem íic. SOLU-
TJO. Dicendum quod dúplex ejl fmÚíficÚtio , ¡(iltcet ¡cinBi-
ficatk mmr¿e, &¡ántiificmo perfon*. SdnHificatio pcrfona 
eji per prafentem gratiam; j'anBijicdtio naturit non crit nifi 
per futuram gloriam : quid thi foncltficahitur ndturdjaiícet 
in¿lorid: prout innuitur 1. Corinthiorum ; j . in refurrecíio-
ne enimfdnBificdbitur ndturd ipfd, quid tune fictfermo, qui 
¡criptui ejl: Vhi eft mors yiciorid tud ? uhi efi mors jimulu-s 
tuu-s ? Eí dppeüdt pimulum fomitem. SdnBificdtio áutem qua 
efi per bdptifmum , & qu¿ eji per prájentemgrdtidm, mn eji 
janclificdtio ndturá,/«/jdnBificdtiofuíum per joña: fedfomes 
¿dhuc remdnct pojl bdptijmum in ndturd, & trdnsfunditur 
per oenerátionemin totdmndturdm. Propter hoc noneflgene-
mio fmepeccdto , quid ndturd non efi¡dnHificdtd ^ & per ge-
nerdtionem trdnsfunditur ndturds ideonecefic e(lyp.t quodge-
Tierdtur , i n generdtione contrahdt peecdtum & propter hoc 
Bedtd Virgo wow potuit inpdrmtibm JmfinBificm.: inm'ó 
necefe fuit quod in generdtione fud contrdheret peecdtum a 
pdrentibus. Jírdt etidm in ipjis dnte Conceptionem^qudntim d á 
rdtionem ndtura, <& non perfonx: & propter hoc in ipfis fdn-
BificdH non potuit. Ad primum ohjeBum dicendum , &c> l u -
de rraníic ad folutionem arguraentorum aíTerencium 
Virginem MARIA MÍUIÍTC fandificatam in fuis pa-
rentibus. 
Regulando auétoritatem iftam quoad l i i t e ram, 
cum adduda áTurrecreraata3deíicitjquia ubi Alenfis: 
Sed jomes adhuc remdnet poli baptifmum in ndturd, & tranfi 
fmditur per generdtionem in totdm ndturdm; Turrecrema-
ta omiíit h a n c ulcimam claufulam ; cr trdrnfundimr 
per ^enermvnem j n mam wttiirani j qua: efTennaliííima 
eftnmo i n ipla eonfiftit tota ícntentia Aleníis , ut fla-
tim videbimus. í tem, ubi Aleníis: I7/ qnodgenerdtury in 
generdtione contrdhat peecdtum \ Turrecremata addidit, 
i n generatione jud contrabac peccatum : i l iud eniin, 
lj:idy multüm intercft.pro prariemi auóloritate.Item , i ibi 
Aleníis; Hr propter hoc, réferens fe Ad anrec^dentér di-
¿la; Turrecremata: Utproptered; quafi eíTet abíbluta 
propofitio. Alia extant variata3fed parvifunt momen-
t i . Audor i tasveró , ut á Bandeílo adducitur, feré to-
ta eft alterata; nam ex triginta & una didionibus, 
leu verbis adduílis á Bandello , folüm feptem inta-
da dereliquit , alia omnia pro íuo arbitrio difpo-
nens : p rxc ipué in verbo illo ; Conceptione; ut faltetn 
ex illo reducerct AlenTem , fecundüm apparentiam, 
ad pundum controveríiíe. Nam cum vidiffet ipfum 
lempcr íuifie loquutum de geneiatione , fub exprel-
íb nomine generationis, tranímutavit terminum, i n 
Conceptione,& addidit i\\uá,origindle peccatum.Hsc 
omnia ex fe patent, ü audoi itates conferantur inter íe. 
Qtioad íeníura verOjUniverfaliter loquendo hxc 
auóloritas t am a Turrecremata, quám á Bandello & 
ipfum fe que nt ibus fuit gratis adducla, & prorsus fine 
ullo fundamento- Nam cum i n illo primo Articulo 
folüm inquirat Alenfis expreííis atque formaliíTimis 
verbis; an Virgo MARÍA fuer i t fandificata in l um-
bis fuorum parentum, antequam generaretur, in car-
ne , vel i n feraine; quomodo hic introducitur pec-
catum origínale contradum in animatione ? Ñ e q u e 
etiam i n particulari talis audoritas eft ad rem ; nam 
refolutio Alenfis eft híEc, Dúplex eft fandificatio j 
una n a t u r x , & altera perfonac; quiaduplex eft infe-
d i o , & peccatum primum natura:, 8c alterum perfo-
n k Peccatum naturíG eft fomes, & hic femper re-
manet i n natura. Et patet hoc j quia fandificatáper-
foná per Baptifmum, vel per graíiam, adhuc reraanct 
fomes totaliter in ipfa natura; quod adhuc fandifícatá 
perfoná,íi generet?transfunditur fomes in filium geni-
tum :&propter /'of (inquit Aleníis) non ejl generdtio aliqua 
¡ine peccato •> quid naturd non eji fdnBificdtdy licét perfona 
tucrk{an6t \ñc2Uiúr per generdtiommtrdnsfunditfírndtm^ 
id eft, natura humana, á patre in materiam genitam ? 
ideo necefíeejlja quodgenerdtur,ingenerdtione.contrakaepee-
cdtum , id cftj fomitem in carne infeda. Exhaedodri-
m f t u x veriífima eft? deducit Alenfis hanc conclufio-
nem : Et propter hoc Bedtd Virgo non potuit in pdrentibus 
fuis ¡anBificari, antequam ipfa generaretur limineccfsi 
fuit quedin generathne jua , lecundüm carnem, contrA~ 
heret peecdtum a parentibus? i d eft , i l lud peccatum fo-
mids , quod eft peccatum natura. Rationtm hujus 
conclufionisreddit; quia erdt etidm, ficutomnes ahí 
homines; in ipfis parentibus dnte Comeptionem illam fu-
tura m carnalem y qudntum ad rdtionem ndturay & n o n 
perfona; & propter hoc in ipjts fdnBificdri non pcímt. E t 
hoc veriffimumeft; quia fi in lumbis parentum noa 
erat perfona MARi¿E,ipfa ibi íandificari non poterat Í 
erat tamen ibi fecundüm rationem natura:; fed h^c na-
tura in lumbis parentum erat infeda; ideó neccfsc 
erat, ut quando natura deeidemur á parentibus, na-
tura decifa eontraheret peccatum, quia natura illa 
non eratfandificata; Se de fado(inquk Aleníis)illa 
natura, leu caro generationis MARUEjContraxit fomi-
tem, feu peccatum.Sed hic non agitiír de animationej, 
autpeccato originali,fivemaculacontradain animas 
adquid ergo adduda fu í th^c audoritas ? 
Itemjex his didis ab Alexandro Alení i , antefig-
nanototius Theologix , deducitur unicum principi-
um}&totaIe?ad inteíligentiam perfpicuam ¿c claram 
hujüs eontroverfis; feilicét, quod ficut eft natura Se 
perfona, fomes <3¿ peccatum origínale, caro & anima 5 
caro, fomes & natura pertinent ad unam claííemjani-
ma, originale & perfona ad altcram j qus cütn fínt 
claíles diftinótíe, requirunt diftindas fandií ícationes, 
Chriftus Dominns per fupervemionem Spiritus fan-
d i in Matrcm fuam MARIAM, habuit utramque fan-
dificationem/cilicct natura:, carnis,& fomitis ; & per 
confequens, alteramJanima;,originaI¡s,& per íbn»; 3c 
fuit fandiíicatus quoad perlbnam & naturam. Undé 
communiter dicitur quod ex v i fuas generationis fuit 
fandifieatus, quia in natura, carne, & á íbmi te ; ideo' 
dicuntTheologi,quód Chriftus ex vi fuae generationis 
non habuit peccatum originale. AtMARiA ( inqui t Alen-
íis)non habuit primam fandificationem,id eft,naturx 
in lumbis parentum ; quia generara fuit cum fomites 
ac per conlequens, cum hoc peccato. Sed de fandifi-
catione perfona; , & peccati oríginalis, in ejus anima-
tione, nihil agit i n hoc Art iculo , nec in fequentibus. 
Secunda Audoritas. 
Secundam audoritatem fie adducitTurrecremata: 
Item, idem Dodor, ín fequenti Articulo concludit in 
fine quod Virgo MARÍA non potuit fandificari in fuá 
Conceptione ; inducens ad hoc pro audoritate,dida 
Beati Bernardiin Epiftola ad Lugdunenfes 5 ratione 
vero idem probans dieit fie : Si Bedtd Virgo MARÍA non 
fuijfet concepta in peccdto, nonfuijfet obligdtdpeccato^ nec ha* 
buiffet redtum peccdtij fed qui non hdbet redtum peccati^ non 
indiget redemptione, quid redemptio efl propter obligdticnem 
ad peccatum, & redtum peccati: ergo non indigeret redemp-
tione per Chriftum. Qifod fecundum Cdtholicam Fidem non efi 
credendum^feuponendum.Hac Ule. Anonymus vero hanc 
adducit fie í Alexander de Ales in tenia parte fuas 
Sumrax lie d ic i t : Si Beata Virgo MARÍA non fuijfet con-
eepíA 
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(ept4 in peccato origindli, nnn fuijfet ohli¿4tdpeccdto, necpos-
n* , nec habmJJ'ct redtim peccati; fed cjuodmn hdbet redtum 
peccdti, non indiget redemptiom, c¡m<i redewptio eft folum 
propter obUgAtionm peccati, yelpcena, &propter redtum 
feccati: ergo Bedíd Virgo non indigm¡Jet redemptione faB2 
per Chriftum. (Modnonefl fcctwdum CatholiaimFidem po--
nendum. Bxc iüe. Poft iftos fie illam adducit Bandel-
Ins. Item, i n Artieulo fecundo: Beata (inquit) Virgo in 
ptimo injhnttjuíe Comeptionu fanBificari nonpotum primo, 
íjuia Bernarda dicit 3 cjuod in ipfo Conceptu fanBificari non 
potuit,propter peccatum quod inerat j rejlat ergo ut poft Con-
ceptiomm ¡anUificationem aecepijje credatur , tjux exclufo 
peceáto fdnBam fecit Kmyitatem, non autem Conceptionem. 
Secundo^qnia dteit idem Bernardm quodjejuamyü paacü da~ 
tum fu ctm fanciitate nafci, mui tamen, nififoli Chrifto, da-
tum eft cum fanBitate concipi: ergo Virgo mnfmt fanÉia in 
Concepttone. Tertio, quia dixit Bernardas, quod quia joLts 
Cknfius f m dt Spiritu fancio conceptui > ideo folas ipfe fnit 
tn conceptione finBus; qm excepto^  necefse eft ut omnes confia 
teantur illhd quod David humiliter confitetut dicem : Ecce 
enimininiquitatibusconceptusfum. Etper confequens, opor-
tet ducre quod Beata Virgo fmtin peccato concepta. Quarto, 
quiafi Beata Virgo mnfutjfet in peccato concepta, nonhabu-
ijjet reawm peccati: jedji non habuifjet reatum peccati3 non 
indigfiijftt redemptione faHdper Chriftum, quia \redemptio 
talíi eft jolhn propter peccatmn. Quodnon eftfccundum Fidem 
Cathobcam tenendum. Qidnto, quia Augifttnus & Leo Papa 
dicunt^quodfeut Cbriftus pro ómnibus liberandis yenit, ita 
mmman a rcatu peccati líberum reperit; & per confequens, 
feqtiitur quod Beata Virgo peaatum in ftti Conceptione habue-
r i t . Etidco dicendum eji quod Bedta Virgo in fui Conceptio-
ne fdnBi^cari non potuit; quia tune peccatum originóle con-
íraxit. Hac Ule. Pater Wigandus in 3. part. l i l i Dialogi 
-fol. 32,. íic adducit hanc au&oritatem. Icaqne írreFra-
gabiíem , 3c íencentiis ferreutn Alexandrum de Ales 
nunc advocabo. Nunc adeft; jara tertiamSumma: in-
í ignispartem revolvens eífatur. Beata Virgo in primo in~ 
ftantifuaConcepíionis fanciificari non potuit.Primo¡quiaBey-
nardus dicit quod in ipfoConceptufanBificari nonpotuit.prop-
ter peccdtum quod inerat; refiatergo quod poft Conceptmemi 
fanUificationcm auepiffe credatur : qua exclufo peccato fan-
Bam ftcit Kativitatem , non autem Conceptionem. Secundo, 
quia dicit idem Bernardus quod quamvis paucis datum ftt 
xum fanBitate najei, nulli tamen ¡nifi Chrifto , datum eft cum 
fanUitaie concipi ; ergo Virgo mnfuitfanBa in Conceptione.. 
Tertio, quia dicit Bernardus quodfolm Cbriftus fuit de Spiri" 
tu fanBo conceptas, ideo folus ipfe fui t in conceptione fanBus: 
quo excepto necefse eft quod omnes confitedntur quodDayidhu-
militer confitetur dicens: Ecce enim in iniquitatibus conceptus 
fum 5 & m peccatis concepit me mater mea.Et per confequens9 
eportet dicere quod Bedtd Virgo fuit in peccato concepta. Quar-
to ,f i Beata Virgo mnfuiffetin peccato concepta , non habuif-
fet reatumifed fi non habuifjet redtum peccdti,non indiguifjet 
redemptione faBáper Chriftum'quia redemptto talis eft folum 
propter peccatum. Quod non eft fecundum FidemCatholicdm te-
nendum. Quinto , quid Auguftmus & Leo Papa dicunt quod 
feut Cbriftus pt o ómnibus Itberandis yenit, ita neminem k re-
étu peccati liberum reperit; & per confequens, fequitur quod 
Jieata Virgo peccatum in fui Conceptione hdbuent. Hac file. 
A d hanc au¿loritacem refpondk Interlocutor Wefa-
lianus ha;c verba: Non arbitror Patres illos,c}iii tantüm 
contraSanaornm fententiam laborant, Do lo re s fu-
03 vidifíc, & máxime illos quorum nunc teftimonia v i -
deo, nullam expolinonem pro parte modernorum fuf-
cipientia. Qiiócirca non ab re ammiror, cur Doí lor i -
bus lilis talia adinvenerinc epitheta, utunumSera-
phicum , aüum dicere voluerintlrrefragabilem , & c . 
Hinc prolequiiur Wigandus. Aut enira Bonaventura 
in hac fox doñv'mz parte Seraphicüs eft, & Alexander 
Irrefragabilis,vel néííi fecundum detur,et iamíidecem 
apponas cafeos, fruftrá id illis nomen impoí i tumef t : 
cuius contrarium eorum doótrina in tam notabili 
oftendit materia. Nam eorum quídam judicio fatis tur-
pitererraverunt, Scc. Sufficiunt iftae tres auótoritates, 
TurrecrematíE, Bandelli, & Wigandi, ad veriíkandura 
qualiter feripferint Ant iqu i . 
Auíboritas autem vera & legitima in prsdido Ar-
ticulo , folio 5(5. á tergo íic fe habet Quaíftionis t i t u -
lum ita proponit : Vtrum Beata Virgo potuit fanBificari 
in Conceptione fuá ; i de f t , i n prima generatione carnali, 
eongreíTu, & coitu ( fie enim loquitur AJeníis, ut ex 
ipílusverbis cOnftabit) Joachimi & Ann^jantequam 
eorpus animaretur; imó antequam dilponeretur i n 
mero ad animationem ; poruerit materia illa fan-
¿lificari ? Et propofitá opinione negativa, i l lampro-
bat Pr imó , ex hoe argumento Bernardi i Quomo-
do namque aut fanBitas abfque Spiritu fancliftcante , aut 
JanBo Spiritui focietas cum peccato f u i t : aut peccatum quo-
modo non fu i t , uh hbido non defuit ? Secundó, propo-
nit aliud argumentum ejufdem Bernardi lie : Ante 
Conceptionem minime fanBificari potmt, quia non erat-, fed 
nec in ipfo Conceptu,propter peccdtum qmdinerdt; reftat ergo 
ut poft Conceptum, in útero jam exiftens ^anUificationem ac-
cepifje credatur, qux exclufo peccato ,fdnBdm fecit Hdtiyi" 
tatem, mn tamen Conceptionem: ergo poft Conceptionem, non 
in Conceptione fuit fanBificatd. Tertium argumentum ad-
ducit ex eodem Bernardo, per comparationem ad 
Chriftum, dicens: Si paucis filiorum hominum datum efi 
cumfanBitate nafci,non tamen concipi^ ut mifdm feryaretur 
fr<erogat\ya fanBi conceptus, yel JanBificationü in concep~ 
tu. Cumergo Chrtftmhabedtprarogatiyam fanBt conceptusy 
patet quod aliqups alius mn fuit fanBificams in conceptu : 
ergo nec Beata Virgo ? Q u a r t ó , argumentatur ex eodem 
Bernardo í ic : Solu* JESÚS ejl de Spiritu fanBo conceptus 9 
quid folus ante conceptum fdnBus; quo excepto refpiat uni-
yerfos, quod unus humiliter conftetuy; Jn iniquitdtthm con-
ceptu* jum , & in peccdtis concepit me mater mea: folm ergo 
Chrtflu-s conceptus eft abfque peccato; non ergo Beata Vtrgo 
fuit infuo Conceptu fanBificata. Qu in tó , pro eadem o p i -
nione adducit hoc argumentum : Si Beata Virgo non 
fuijjet concepta in peccato: ergo non fui ¡ftt obligata peccato, 
nec habuifjet reatum peccati. Si ergo , quod tion habet rdtum 
peccdti, non indiget redemptione , quia redemptio eft propter 
obligationem adpeccatum, úr dd reatum peccati: ergo nonin-
digeret redemptione per Chrijlum .Quod fecundum Catholicam 
Fidem non eftponendum. Sexto, & ult imó, fie pro eadem 
opinione argumentatur: Sahdtor nofter, ficut pro libe-
rdudis ómnibus yenit, ita nuüum a reatu liberum reperit i 
•ergo nec B. Virginem inyenit liberam a reatu peccati: erg» 
concepta fuit in peccato: non ergo fanBicafita fuit in Con-
ceptu fuo. Ifta fex argumenta adducit Alenfis proopi-
nione aíferente, Virginem MARIAM non fuifíe íanóli-
ficataminfuá Conceptione carnali, feu prima deci-
fione feminis in útero Ann^. Deindé íranfit ad alte-
rara opinionemoppofitam , & affirmantem Virginem 
fuiffe fandlificatam in ip f i Conceptione , & coitu car-
nali ; dicens, Ad oppofítum. Et pro hac, rationes addu-
cit fequentes. Primara ; Coitm conjugalü potefteffe meri -
toriui,ficut dicit Auguftinm; ntfuit in Abraham quanda Sara 
concepit Ifaac, quia hoc fecit exobedientia-, fed ubicumqueeft 
vieritum, ibi e^gratia woyens; ubicumque eftgratia moyens, 
efttbi prxfenna Spiritüs fanBi: fed ubicumque eft praifentia 
Spritus fdnBi,ibi poteft cjfe fdnBificdtio : ergo in coitu con-
jugdli poteft efje fdnBificam. Cum ergo gloriofa Virgo concepta 
fuerit in coitu conjugali, ibi potuit fdnBificari: jed quidquid 
boni potuit ei dar i , datum eft: ergo datum eft d quod efjet 
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¡AnBificátA in Conceptufuo. Secundó, fie argumentatur 
pro hac opinione: Vt diftinguunt Thcologi, cotíus con]ugalti 
eji tripliciter: dlitjuando eji meritorius^dirjuAndo licituó^ ali~ 
qtmdo iümtus , & c . difeurrens lanírimé circa coitum 
meritorium , l i c i t u m , ác i l l ic i tum; concludens í ie : 
JEx his ergo hábmus quid aliquü efi coitiu canjugctlis inqrito-
rius j [ed ubi eji meritum, ibi moya gratia, & i H $pr#fé»~ 
t i a Spmtüs fdn£ii, & [dnUtficatio : ergo in dUcjuotoitu 
poteft ej]e fanciifcdtio. Ergo Se¿t(t Vtrgo potuit in Concepta 
fanciificari, quia potuit ejje mentoriu-s Ccnceptuí ;ftd datim 
efi ei omne bonumy ejuod potuit: ergo in Conceptu fanciifiatta 
fuit. Fropofiris ergo his argumentis pro una & altera 
opinione, 
Proeedk Alexander de Ales adfuamreíblutionem, 
feu fu^ fententi^ manifeftacionem fie : RESVOnSlO. 
Suppofito, quod alibi difpufíttur , quod coitui conjugdlis pofiií 
e[fe meritoriU'S; dtjlinguendmi^ quod eji confiderare conjugd- , 
km coitum meritoyium3 fecmdum qmdeft aBus perfom^yel 
n¿tur¿. Prout efi aBuiperjon* ,fic efi ibi -voluntas moyem : 
pyout aBuá efi natura, fií efi ibi natura monens 5 [ed dijfe-
renth,qma in quantum efi Ole aBus a yolumate moyente j^ic 
etiam ibi moyet cbaritas: in quantum efi a natma moyente, 
fie etiam ibi moyet fomes peceati: quia fie Ole aBus ordinatus 
efi adpeccatum Ada, & ex fomitepeceati. Voluntas enim mo~ 
•yet tbtfecmdum ordinem charitam a parte illa efi meri' 
torius; mtura autem moyet ibi feenndum inordinationem 
famitiiy & a parte i lia efi libido in coitu , & peccatum. Sed 
conceptio fequitur ad coitum; & refpicit naturam mayen-
tem3 & mn yoluntatem. Conceptio enim dicit commixtionem, 
qttx efi inprincipijsfeminahbus mri <& mulierü , ejua co}?i~ 
mixtio fitper naturam'. úr ideo natura efi moyem covjmBum 
in conceptione: a parte autem illius commixtionü efi libido. 
Et propter hoc dteit Berna/dus: Quomodo peccatum non fuit, 
ubi libido non defuitiLicet ergo coitus ex una partepoj]'et ejje 
weritorius, nunquam tamen conceptio poterit ejje memoria , 
Cír ita nec fanÚificitio in conceptione : & ideo Btata Virgo 
in fuá Conceptione fanBifitan non potuit. Et his concludic 
Arciculum; quia non refpondet ad argumenta polita 
pro una & altera opinione. Ex quibus deducimus 
íequentia. P r i m ó : quod tam Turrecremata, quám 
omnes alij fuprá relati adduxerint hanc audoritatem 
abfque aliquo fundamento ; naro ex Quasftione & 
Articulo, ubi Alenfis agit de prima conceptione car-
nali, qus efl in coitu maritali ,dediixerunt auólorita-
tem pro animatione prolis.-quando h^c eft pofteríor 
i l la, per fpatium quadmginta, vel odtoginta dierum i 
prima eft conceptio carnis, altera vero fp i rküs , feu 
animíe unió. Secundó : quód audtoritas h^c adduda 
minimé eft Alenfis ; fiquidem non defumpta ex ejus 
Refolutionej fed ex argumento addudo pro una ex 
duabus opínionibus relatisab Alenfi.Quis autem hu-
cuíque excogitavit, quód opiniones, 8c mul tó minüs 
argumenta relata a proponente, funt ,vel poíTunt a,d-
<luci pro illius íententia ? Alias argumenta addu-
<5la pro fecunda opinione de fandificatione Vi rg i -
nis incomplexu marirali, poterant etiam adduci.Ter-
t i ó : quód Turrecremata advertenter fatis d ix i t : ídem 
DoBor in fequenti Articulo concludit infineyquod Virgo MA-
RÍA mn potuit fanBificari infua Conceptione. D i x i t de fi-
•ne,fed tacuit principium illius Articuli>&: dequacon-
ceptione ageret Alenfis in i l l o : ut íic d ida de prima 
conceptione carnali,intelligerent legentcs fuiíTe pro-
lata de conceptione animationis. Q u a r t ó : quód ab-
fíulerit primam illationis notam/^o non fuiíTetobli-
gata peecato, & alias huiufmodi; ut non cognofee-
retur efle argumentum. Quin tó : addidit ex proprijs 
l y^yedendum^má^on tñ ' i n Alenfi.Sextórquód Ano-
nymus inq^uiac: Si Beata Virgo MARÍA non fuiíTec 
concepta in peecato originali; ubi Alenfis folum ha-
bet ; Si Beata Virgo non fuiffet concepta in ptecatoj 
utfic exprimeret in nomine MARÍA,& original/, juum 
intentum; quando Alenfis expreílis verbis loquebatur 
de peecato libidinis & concupifeenti^ , commiíTo á 
parentibusin coitu, non autem de originali MARIDE. 
Sépt imo: addidit idem Anonymus illud ¡neepcenti Se 
hoc non femel, fed b i s : ut fie ftatueret quód pcena: 
Virginis MARI* fuerant exort^ á peecato originali . 
O í l a v ó : Óandellus magis quám alij recdTit á veritate; 
nam praster fuperiús dida addidit ex proprijs: BM/^  
Vtrgo in prmo ivfianti fuá Conceptionis fanBificari non po-
tuit j cujus claufulíE nec in hoc Art culo , nec in tota 
Quíeñione, imó nec in Operibus Alexandri de Ales, 
mínimum inveniturverbum. Et hoc íic adum fuit, ut 
omnes audoritates Sandi Bernardi, % Alenfis,reduce-
ret ad primum inftans animationis. Nono : quód re-
ferens Bandellus omnia argumenta ab Altxandro 
Alenfi adduda , pratermiferit primum ae principale , 
ícihcet illud : Aut peccatum quomrdo non fu i t , ubi libido 
non defuit '< quia ex voce illa , libido, non deprehende-
retur quód in i l lo Articulo loquebatur Alenfis de con-
ceptione prima carnali5in libídine & coitu fadá, non 
autem de conceptione in primo inftanti animationis,, 
D e e i m ó ; denique akeravit omnes rationes á fe ad-
dudas quoad verborum difpofitionem 5 ita ut, fi ver-
batim eíTent enumerando, parvas & magno • fint pluf-
quam centum & quindecim variationes in fola hac 
audoritace. Quantum ad audoritatem addudam a P, 
Wigando,in comrnuni tota eft fuppoficaifiquidcm ex-
trada ex argumentis addudis pro contraria opinione, 
Se non ex RefolutioneAleníis, utex fuprápofito fe cun-
do Articulo cuilibet confiarepoteft.Qiioad particularia 
vero; illa prirna propofitio audoritatis Wigandi; Beata 
Virgo in primo inflanti fuá Conceptionis fahBificm non potuit; 
eft talla, quia in tota quoftione Alenfis non invenitur 
verbum deprimo ir/fianticonccvúoms vel animationis. 
I tem, dicere hoc, fuit contra honorera Alen{is; qual i-
ter euimipfe dieeret, quód Beata Virgo non potuit 
íandificari in primoinftantifu^ Concíptionis,íumpta 
conceptione pro animatione,ut vult P. Wigandus?quia 
hanc poflibilitatem nullus Scholaíticns cordatus huc-
uíque negavit. Secundó , etiam eft faifa illa confe-
cjuentia Wigandi , Bper confequens, oportet dicere quodB, 
Virgo fuit in peecato concepta; quia ralis confequentia non 
extat in Alenfi.Tertió, eft aliena a veritate illa proba-
tio Wigandi; Quinto, quia Augufiinus <s Leo ?apa dicunt; 
nath Alenfis non citatS. Auguftinum pro i l l aaudor i -
tate;fed infra,pro objedione oppoíita de fanditate co-
itus conjugalis. Quartó, etiam eft falfum illud ": Et per 
confequens y fequitur quod Beata Virgo peceátum in fui Con-
ceptione habmrit', nam confequentia Alenfis ex audor i -
tate S.Leonis,eft ha:c,»ow ergo fanBificatá fuit in Conceptu 
/ « o : quo propofítiones valde diverfa: funt. Ex quibus 
ómnibus eclligitur, totam audoritatem á primó ulque 
ad ultimum ab hoc etiam fuifle vitiatam. 
QLioad fenfum veró ; fupponimus hanc audorita-
tem nonefte Alenfis}nifiroliimreIativé ;nam ejus íen-
tentia claré & expreíTc conftat ex ejus Refolutione. 
Sed dato quód eíTet Alenfisjduo principaliter ex pra>-
d i d o colliguntur Art iculo , in favorem p ió íententia:: 
Primum ; quód audóri ta tes S. Bernardi ex Epiftola 
adLugdunenfes, addudo nunc communiter contra 
conceptionem fecundam animationis, tempere Alen-
fis reólé & veré intelligebantur de piima conceptio-
ne carnaü , ut ex fuprápoíitis argumentis conftar. Se-
cundum > quód Antiqui folüm requirebant ad ratio-
mw. redemptionis,perío"ara fuiííe obligatam pecca-
tot 
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ro \ 8c habuiíTe reátum peecatii' Hanc autem obliga-
tionem & reatunr conftituebant ín lümbis paren-
tum, vel in ípib femine , & carne ; m patee ex anteee-
demijSc ex hoc,Articulo Alexandri de Ales , ae 
iplamet audlorkate a d d u d á pro opinione contraria. 
Sed de hoc paffim redibit fermo in audoribus lequen-
tibus. • 
Anteqnam ad aMas accedamus auélorirates^proAle-
xandro Aleníiaddu¿las(quiafLierunc ddumptie exilio 
Membro proríus impertinente ad hanc n-sareriarn 
ConccptionispaíTiv^ Virginis)ópte^preíiütil erit exa-
minare exprofeíTo;an iníequentibus Ainculis, teitio, 
quartOjVclquinto aliquid habeat Dodor i í te pro con-
traria opinione. Diximus ergoin anrecedentibus, 
quódin primo Articulo agat,An Virgo MARI A porue-
rít fandií icari in lumbis parenturo, antequam acce-
derent ad Coitum & generationem ? In fecundo Ar-
ticulo Inqu i r i t , An fuerit fanólificata in ipfamet ge-
neratione, coitu, 8c aduali coneeptione in útero ma-
terno? Confequenter ergo in Articulo tercio quasrit,. 
Vtrum BeMci Vtrgo poft [umComemonem fuerit [mftificdtdj 
¿nte infufionem anima : itaquodcaro ejus cj]et fanBifiCíttd^ 
anteqmm infunderetur anima in ea ? Ec adduíTt'iS argu-
mentis pro parte affirtnativa, fuam refolutionem pro-
ponitfic : S O L U T I O . Dicendum quodcareante amma-
tionem nuüu modo potefl ¡anBifícan. Et hanc conclu-
íionem probar prineipaliter ex tali argumento; ?atct 
erso ejuod corpus humanum acapit ex mione ad dmmam,pof-
fibilitatem adgloriam. Cum igttur oyatia ordinctur ad gloria 
dm ^ firmliter aectpiet pofibilitatem fujtipiendfgrAtiamper 
' nniommfui adammam. Sieutergo corpus ante ammationem' 
mn habet condttiomm per cjuam pofu ordinari ad gloyiamy 
fímiliter nec conditionem per cjuam pofstt ordmari ad gratt-
¿im : crgo ante ammationem non potefifufcipere gratiam ; er- ' 
go necJanciificationcm,cumfancHficaíto fit per grattam. Ex 
quibusprocedit ad folutionem argumencorum ; unde 
conftat, Articulum iftum non eíTe ad remrquia in ipíb 
folüm agit de randificatione carnis, feu corporis, i n 
ipfamet organizatione, ante animationem. 
' Inde tranlít ad Articulum quartum , ubi qnsrit , 
An poft infufionem anima fuerit ¡anBificata in útero matris 
f t t x i & t addudtis argumentis pro parte negad va Refo-
lutionem fuam proponit fie : S O L U T I O . Conceden-
dumeft quodgloriofa Virgo ante fuam Kati-vitatem , pofi in-
fuftonem anima in fuo corporCjfmt fanBificata in útero ma~> 
triifuíe. Et concedendum eiiam.t]uodmajori dono gratis [tur 
ditata ^quamaliqmi alms. Et nullá alia adduítá ratio-
ne j proeedit ad folutionesargumentorum j Se ad ui-
timum de íancHficatione Joannis Se Hieremia; re-
pertá in Scripturis , non autem fandificatione Beatas 
Virginís, refpondet íic : Ad aliud dicendum 3 (¡uod dr fi 
fanciíficatioB.Virgim in utero^nonlegatur exprejja, legitur 
tamen in ftgnificamne. PfaLSanBificayittakynaculumfmwj 
j l t i / s imusiquíA prafigurata fuitm multü IOCPÍ in y éter i 
noyó Teñamento. Stmiliter legitur in ratione fi'def, in yeteri 
& noyó Teftamento. tium leaitur de lóame & Hieremia 3 
quodfanBificati fuerint in utero.Sed quod alijs eflconcejJimx 
mn efl tanta Virgim negatum. Et ita Fidcs e[ly&ratio Fideii 
¿¡ida tredendmn eft (ex c¡uo HU fnerunt fanciificati in útero) 
(juodfmiliter Beata Virgo multo fortws ) fuit fanBifi-
cata in útero. Ex hoc Articulo deducuntur fequentia. 
Primum ; quód inter antiquos Theologos fuit con-
troverfia magna, circa fanítificadonem Virginis ín 
útero. Quorum aliqui dicebant fuiffe fandificatam . 
ante animationem ; alij vero é contra, veré 8c d o d é , 
quód non potuit fandificari nifipoft animationem. 
Priminon requirebant animam ad fandificationem. 
Secundi a íErmabant , q u ó d non poterat eíTe vera 
Tandificatio per grat iam i n carnejíine anima jam prai-
7 exiftente. An autem ha:e fandificatio pptuerit eíTe 
ineodeminftanti, i n quo anima in fundebatur j n e c 
Alexander de Ales, primus-TheoIogorLim omnium, 
tctigitjnec aliquis alius examinavit; ufque ad témpo-
ra Subtilis Dodoris Joannis Duns Scoti. Secúndum : 
quód omnia dida ab Alexaitdro Aleníi m hoc Articu-
lojiion faciant ad pundum c o n t r o v e r í i í E j q u i a in toto 
illo nec verbum habet de peccato originali contra-
d o in anima. Tertiam ;. quód ponderatis ejus verbis, 
yidetur ftare pro magis ^ia fententia. Nam fi MÁRIA 
i n útero majori donogratirt fuit.dimta3 ejuhnaliíjups ali^s ; 
fi joannes fuit fandificauus poñ fex mehfes á fuá pri-
ma generatione? & poit qua tuorá íua animatione ; ut 
MARÍA fuiíTct ditata majori dono gratis • dieunt ali-
qui(ícribentespro opinione contraria) fuííTe ditatam 
majori dono gratis per quatuor Íntegros menfes 3 ex-
ceptis duabus h o r i s i n quibus fuit in peccato or ig i -
nali. Sed hoc abíque ulla racione vel fundamento 
affirmant. Ideo aliqui ex eifdem, & multa fortihj con* 
cedunt dono gratis íanótilicationis fuifie ditatam,fed 
aíTerunt quód per foíum uoicum iüfians defuit i l i i do-
\ u u m fandiiieationis. Sed cam íit poffibile , er multo 
fortih, quód fuerit faníüiicaia in útero, 8c majori do-
no gratis fuerit dicata j quare denegandum erit i l l i 
unicura inftans V 
Quintum denique Articulum fie Aíeníis proponit: 
Confequenter quaritur , A quo fuit fanciificata m útero ? Ad 
quod fe Kon eft diibium quin Beata Virgo in prima fancti-
ficattone fuerit ¡anEiificata'a culpa : quafiio eft ergo, Vtrum 
in prima fancitfieatione fuit fariBifjuta afomite ? Refolu-
tio Akníis íic fe habet; SOLUTIO. Dicendum , quod 
fimesrefptcit naturam, &• rcfpkit perfonam : in prima au~ 
tem fanBipcatione non remoyebatur fomes a Virginejn quan-
tum refpicit naturam, fedin fecunda : qiña in fecunda mun-
data fuit caro eju-s y ut efprincipium adeamem aliam. JLt 
hoc^ ut de ipfa carne Vrrgtnis fumeretur car o fine peccato^qtu 
Verbo uniretur. In tora hac qusfUone de fanít í icatio-
ne Virginis in ú te ro , latiííiméab Alexandro de Ales 
exagitatá , nullum aliud invenio verbum , quod cum 
aliqua apparentia adduci poíTet pro contraria opi-
nione, nifi i l l u d : Kon eft dubiim quin Beata Vtrgo in 
prima fanciificdtione fueritfanBificata a culpa. Sed hoc in 
reí veritate nihil probar; quia Virgo MARÍA in prima 
fandificatione fuit fandiñeata áculpa i an vero hsc 
culpa prarextiterk, nec nc, hocopus, hic labor. Item, 
dicic Áleníis in fuá relolutione , quód in fecunda ían-
dificatione mundatdp-.it caro cju-s; 8c tamen h^c mun-
dacio carnis non fuit ab aliqua macula, culpa, vel d e -
fedu pra'exiftente in carne MARI/E , fed fuit quedara 
prsfervatio ; ergo, licet Alexander de Ales dicerec 
hancexpreíTam propofitionem : Virgo MARÍA in pr i -
ma fanctificatione íuit fandiíicata, & mundata á cul-
pa, nihil diceret contra ímmaculatamConceptionem, 
íed prorlus pro illa. Et hsc funt omnia, qus extant in 
illa qusíl ione de fandiíicatione Virginis i n útero ma-
tris , i n tertioSententiarum, vel tertia Parte; ubi ex 
profeíTo ventilat prsfentem controveríiam. Nune fo-
lüm reftat videre unde extraxerit Bandellus alias tres 
audoritates fequentes, pro fuá opinione. 
Tertia Audoritas. 
Tertiam audoritatem fie prardidus adducit Ban-
dellus : Item idem in eodem libro,qusftione fequen-
t i . Articulo primo fiedicit: Beata Virgo per primam fan-
ciificationem fuit mmdataah omni culpa ;per fecundam yerü 
Jancttficatmem fuit mundata a ¡orditb&s yitiorum,id eftyab' 
m 
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ilUídifpciédtíhMjqtiKf hMaiadteni lmíí imin honum^üit dm* Sed dit tr petefi'dici ( & forte meüus) cjítid difert 
pccatumCQnfequmtur.Hác ilk. Hxe audoritas eft Ibppo- peccattm, & yittum. K<im pucutum dicit culp^m, yintm 
fita quoad omnia cjus verba ; nam Alenfis quíeítione ycrv non dicit ctilpam, ¡ed illud qucd feqaitur ex tfdj>a¿ 
fcquenci, qux eft deeima , agic de Nativicate Chrifti; Jcilüct ¡xenam. Ko» yult ergo Clojja[upmdicia dicen Í¡UÚ 
Artieulüs primus extat íub hocú tu lo : Ánratio patcm- tmc fuent tiberataapeuato per ilÍAm fdtlttificatmemfccm' 
t¿ t i i , f i ye f i l tmoms uniyoce dtccitur de mhis,&de Fdio Dci > dam, wm non hakret. peccatum; j t d fuit Uberáta a f«r~ 
Vide quomodo hic poflinceíle verba propoíira a Ban- dil>us ymorum 9 idcfi, ab iüis dijjicultdiíbus, quás habebat 
dello.^ed datoquód h;Ec fueiir íEquivocacio, & dixeric ad tendendum in bomm ; qu* díjpcidhites dicmtur corrup-
QHitftiune; feejfíenti) loco Mcmbn [equmisi ubi Alex- tiones poteritiartm mim¿}J¡ré yituípotentiarum}quíafur¡t 
andcr de Ales ngit de íanótiticationc Virginis in son- obnubtUtiones caruw j 6r <Í¿ bisfordílmfuit liberatít: U41* 
ceptu Salvatoris? Cum Articulus primus ík: Jnnccef¡ma fine dijficultatCyprowptafaertt ad omm bommdiligendum^ 
fueritftamda Beau VirginU fanctipcdtio 3 fciltcet in comep- yjrum dif í trmndum .Ej i etiam aliter dicendumjuppofitoqpM 
tu Sdy¿ttort¿ Ecin reíolucione ad qua;fl:ioncm íolüm fuerit[anBificatainprimd[ánBificmom áb iüis díffuuUati-
habet h^c verba ; Qnia igitur folum quantum adfc fpfem, bus: qtmriam dicitur yestimcfieripim mnotefcit. Senfus agí» 
juitfanBificcttíiin prima janciificatione, idcv neccjjariáfiíií iüim Gkffx reí ¿luBoritath c(i} Spiritus fcncius, &c . ca-
rcunda ; & illa prima jarStficatio remoyit ab ea omm quod fuficayit j d efljaftam oficnditjalicet quando ctncepit l i l ium 
foterat e£e indtnatiyum ad^cccattm^ <úrr ad m o m carnales^  faum 5 quia aliqua alia res mn tía beneprobayet iftam cafiifi-
quiferpunt in carne, yelutferpmtcs: & tanta fmt illafanti.* catiommfout conceptia Filii Deh K m yult ergo dicere quid 
j jcat io^t etiam extcnderetur ad alips^  tjrc.Et poft ai la con- prtfts non ejjet caflificata aforde yitiorum; ¡ed quod tune cajii-
cludit ; Sicpatet adquidjanBificatio fecunda fuit necc[faria't tas ejus manifeflm apparu¡ty quando Ftlium fuum concepit, 
quia per primam erat fanciificata pkmfimt in fe,quantuñ¡ ad Hscc eft tota reíblutio Alexandri de Ales; nam pofteá 
ferfonam.Vcrfecuniamfuit¡anBtficata^utpoteratejfeperna- tranfit ad aliud, depotemia peccandi. 
turam principium ad carnem aliamjer decifioncm acarnefua. Ex qua deducitur primó .• quám diveríimodc lo-
Inquire ergo in his verbis, ubi lit illud, per primam¡an- quebantur Antiqui de culpa , ac peccato. Nam non 
¿Hficationem fuit mundataabomni culparon i u & a c B m - lemper lupponebant pro macula^ íivé offenla for-
dello quód fuiflet mundata a^aliqua culpa, íed voluit maliter j íed áiiquando fumebantur pro fomite, pro 
quód ab Gmni.Inquíre etiam ubi íit aWud'.Perfecundam pcena peccati^ pro obnoxietate, neceüitate , reatu, pro 
yerojanBificaiiontm fuit mundata afordibtisyitiorumSic* vitio^ dífíicúltaíibus Se renitencia ad bonum , veí 
que MARÍA tempore Incarnationis,non folum raunda- promptitudine ad malum , «Se fordibus carnis; & fíe 
ta fuit á forde vitij originalis, led á fordibus vitiorum. ícrutandum eft diligenti examine , de quo loqueban-
Denique inquire ubi excent in Aleníi illa verba: Ab tur,uc non decipiamurfolura ex corcice verborum.Se-
íllpsdtflicultatibuí3qua¿habebat ad tendendum in bonum^u* cundo .'deducitur ex fuprapoíitis verbis quód Alenfis 
peccatm confequuntur; quia Alenfis non d i c i t , qtuts ha- proponat quatuor folutiones, ut refpondcat verbis 
bebat ad tendendum in bonum ^  fed j remoyit ab ea omne quod Gloífo i primas duas fub his verbis .* Sccundum qmf-
poterat efje inclinatiyum ad peccatum, & admotus carnales-, dam diftinguexidum; & i n bis duabus folum refere 
Alenfis funt pr^fervativa: Bandclli ponunt aduai¿m quod alii dixerunt. Tertiam proponic fub ilJis; Sed a l i -
diíficultatem in MARÍA ad bonum. . t e r p o t e ^ d i ( i ( & f o r t e m c l m ) m ( ^ m c o x ú g \ i á m s m i t - ' 
Sed forte dicet/e auiSlOrttatem iftam non extfaxíf- cedentes. Quartam , & ukimam proponit ex propriis, 
feexprirao Articulo, fed ex (ecundojubi inquirir óxctnáo:Uft etiam aliter diíendum. Bandellus ergo ex 
in conceptione Filii Dct fanEiificata fuerit Beata Virgo a cul- argumento addufto pro parte contraria, & tertia folu-
pat Quam quarftionem fie introducit: Quod aufemtuy tione fabricavit fuam audoritatem , relinquendo u l -
feccatum ab ipfa, per iftam fandificationem, patét LUCA J. timam,& propriam Alexandri de Ales; ubi i l lud : Ah 
Spiritusfanítus fuperyeniet in tCj&c. Clojja dicit: Superye- omni yitiorum forde atftificayinnon fumit pro diíficultati-
ttiens Spmtusfantlus inVirgincmjnentem ipfitís ab omntfor- buSjled pro manifeftatione fummaj cafiieatisVirginea. 
deyftierum íaftifcayit; fed tune fuit facía fecunda fanHifi- T e r t i ó ; dedueitur quód, licét tertia refpqnfio eflet 
éáiío: ergo fecunda fanBificatio ahfiulit a Beata Virgine for- propria Alexandri Alenfis, jam audoritas h^c ex fu-
des yitiorum ' ergo ú"peccatum. Item, Augufinus in libro de p rádida GloíTa eft triplicara; nam hic adducitur ac íi 
PerfeBione juñitia homms:£J]e fnepeccat o,defolo Vnigemto elTet propria Alenfis; ut fuprá fimiliter i n Sandis A m -
in hac yita e ñ diBunu Et fie adducit alia tria argumen- brofio de Beda oftenfum eft. 
ta,ut probet Virginem M ARiAMfuiíre fandificatam a 
peccato in fecunda fanertiíicatione , id eft, in Incar- Coarta Audorjtasa 
natione Verbi. Deinde tranfit ad propriam refolucio- ^ , 
nem, ubi inqui t : RESPOKSIO. Sccundum quofdam di - Qyartaiír áudori tatem fie adducit Bandellus: í tem 
Jí inmvdim, quod peccatum aliquando duitur pana peccati, ídem in fequenti Articulo ; Beata Virgo per primam fan-
O-c. aliquando y ero dicitur peccatum reatus ipjius p€ccati) Bifícationemfuiitotahter k cuba originali mundata , fedfo-
& c . Suundiim hoc refpondendum ef: f i peccatum dicatur mes peccati remanfu ligatusjfed per fecundamfanBificatienem 
pana peccai, dicendum eft quod caro Virginis ante concep- jomes fuit totaliter ablatw. tlxczu&OTivds etiam eftfim-
tmem Fiíiifuit obnoxia peccato, & forte poft concepticnem pofita i quia in fequenti Articulo , feilicer tertio, ubi 
( é r dico obnoxictatcm, dr necefsnatcm ádfftmendum pos- quíErit Alenfis, A quo a-per quem fanciificaía pur* 
nam peccati Jicut corporales mceftitates, & mortem. Si yero gataftt Beata Virgo ? folum inquirir, an hxc fanílifiea-
peccatum dicatur reatus peccati r quem rcatum BeatusArfcl- t io & purgario fada fuerit^ ab Spiritu lando jVel ab 
mus diatjarcntiam debit*]u¡utujiyc maculam hoc modo Angelo nuntianre '< Se relblvit in íüa Solutione, quóá 
nec caro ipfius, nec anima fuit ohnoxia peccato, afiatu prima purgatio peecatorum , & fimiliterpurgatio fequeU pecca~ 
ianBíficationis. Si yero peccatum dicatur forms, duphetter t i , e¡í afolo Deo; & fecundum hoc pwgaut fmt Beata Virg* 
conftdrratur y t i cmpfratur, ad pcrfmamfalmt, y el ad na- effeBiye per SpintumfanBum.Fft aUapurgatio,qu* eft qu**~ 
mam. Secmdum qucd yttiat perfonam, non fuit obnoxia t h n ad effeBum cogmtioms, fctliát quandopurgatur tntelle-
peccat'o poft primam fanBtficmonem: fecundum quod com~ Bus ab Co quod nefat 5 & talis purgatio habet fieri per Angc-
paratur ad naturam, non fuit obnoxia peccato poft f u m - ios ? quia bmm ángeli ¡um_ mmfeftatores, ut dtctt Dmyfms; 
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Cír in hoc.quod mmfeptorcs funt ¡>ur*dtores. Hac purgatio- friyam , f m culpa oríginaBs ih fingulk [xffom: prohikm 
tje, qiu efl ab ignormtiajuit B. Virgo purgata per Angelim: autem limen J m ipfd rumphea 3 ^ efl ex Hatu mBJe hw 
quando purgayit eam <th ignormtia, quü nefeiebat quomodo mana generali manem.Primmn prohiher ytfionem ¿eternam in 
xondferet f i t íM Dei, cum diceret; Quomodo fieí ijiud, quo- hahiíH;fecmdtm in ABU, In non cirtumeijh ergofmt caren-
nidm yimm non cognojeo \ B dixit Ángehs, Spiñtiu S.fu- tU yifiom & quantum ad dej'eBim yifüs, & quantum ad 
peryemtt in íes&c. Si ex his fuá tranlcripíu verba Ban- defectum luminti qui tempere emumafionis non futrunt dr-
dellus ( alia non extant in toco illo Articulo ab iplo cimnfi. In circumeifís autemjm in Abraham ó- SS.Pttri-
cirato) vide quo fundamento j & íimul nota,quárn la- bus Jnit carentia yijionü quantum addefeclum lumimsjea-
ñírimé iumebant Anciqui verbum i l lud: purganesepúm , tm yidelicet humana natura, qui dcfignatur per rmnpheam 
vero ftri&é moderni al iqui; nam ubicumque audiunt, quafolhnpotuit remoyeriper Fafíiomm Chnfti. In Virgine 
ve! leguut purgationemjdeducune hanc conle^uen- ergo per gratiam datam infantttficaüonerermyebatur quid-
tiám: Ergo á peccaco,& macula pr^esiílente.Sed for- quiddehebat remoyeri qmderatpertinem adiacitatem per-
ih Baudeilus extraxic auto i ta tem non ex Articulo fina: ¡cd non quidquid pertinehat ad natum natura ¡ex quo 
fcquenci, íed ex §. feqüenfi; ubi inquirk Aienfís, Án efi dtfdlm lumims. Ideo^ B. Virgo non eyetam ante pafiio-
pcft fanclificationcmfaciam in Imarnattont, renutferk m n m fi monretur: hoc nm fac i tMdhv ex pm.eipjm y i -
Víf°inepotentiapeccandñ Et adducens argumentum hoc denm : fsd quia[anciificatio mn remoyet tenebranrnatura, 
proparce affirmadva : Item, ApojloUs adRorn.S. Stipen- '¡dlicet rumpheam, qua efi ¡>rohikm exterih , qmdfoihlt 
diapeaatirnorsjcdin n.Virginf t emanan-potentia nmiendi tollíturpcr pajsionem Chrifii. Tranfcripfi de verbo ad ver-
poíi ftamíamfaa&ifcationem: ergo or potentiapeccandi. Ec bum ictum §. ut in ipíb inq.uir.at L e d o r , ubi íint i l l a 
r t fpondec ad iilud fie : Ád ahud dicendum, quid ex cor- verba Bandelli: Dúo eranti quaprolnlebant yijronem Dei, 
ritptioneúdgináli efl aliqmdrfuadeft purc pro cubajuiddam yidelicet, culpa originaUsy &c. tali artificio, & diipoíicio-
puri pmüyqttiddam médium-, fuut fomes, qui efi in nohis dif- ne,uc ab iplo adducunturJ& alia ab eodeni intrufa,ita 
pcíitto adpeaandiim. Dice ergo quid in Vtrginenon reinanfit ut videantur auóloritates primó diverfe, cum omnia 
culpa poli fecuridamfiinBifitaiionem^nec dt^ofnio ad culpam, in Bandello reperiantur alterata ; hinc de i l lo non eft 
pilicet f ornes Jcdfofíim illud quod efi puré ^najcilicct quid curandum , íed ex textu vero Si jam propoíiüo inda-
tpfia fíat moñaUs pojl jecmclam fanfttficaíionem: & hanc ganda erit mens Alexandri de Ales. 
etiam panam accepit F i l m ej'm Chrifíu* yoluntarie. Vnde . Ex propofitis verbis (falvo meliori judicio,(& incel-
quia purc pana ifia non fuit ordinans ad culpam, fedadma- ligenná hujusAu6íoris)deducitur, Alexandrum Alen-
joremgloriam ; fuper lobj . Efi pesna ordinans ad culpam & íem non lolüm fuiífe propeníum in piam icntendam ; 
ddgUriam: & itd non remanfit in ea pcenaprout ad culpam, fed etiam exprefsé fuftinuiííejin períbnaVirginís nu l -
fiedprout admajorem glorianú HÍEC, & nihil am pliüs re- lum fuiíTe peccatum, nec reacum peceati, fed folimi 
periuntur in Alexandro Aleníi. Videar. ergo Bandellus i n natura. Quod fie probo. Pritnórquia in argumento 
undé extraxcrit fuam propoíitam auéloricatem. Obfer- habet hsc verba: Qiiia originalipeccato debetur carentid 
va vero in hac ultima , quam arguté dixerit Alenfis, yifmü Dei; jedab ipfa Virgine remotum fuitpeccatum ori-
quodexcorruptions mginali fequuca; lunt pcenalitateSj^; ginale cum fequelafuá infecunda fanttíficatione:(üc£Xtznt 
mors i non enim dixit , ex peccato originah, fed, ex cor- verba in prima impreííione Aleníis) hic fecunda fane-
ruptione originali 5 quia ex quo corrupta fuit natura in tificatio non fupponit pro conceptione a¿iiva tempo-
Adamo, manducando contra príeeeptum ex arbore re Incarnadonis, eíTet enim erroneum , quod in ifta, 
veti ta/ ivé filiifuiíTent prsfervati á peccato originali, communiter difta fecunda faníiííieatio, fuerit ab illa 
íive non i neceííarió Se infaliibiiker contraherent remotum peccatum origínale cum fequela, <S:c. fed 
pcenaiitates, Se mortem. loquitur de fecunda fandificatione tempore anima-
i : . I . t ionis .Removereveróal íquidabal iquo.ef tpr^ferva-
Qumta Audontas. r^ut lacé diximus fuprá: ergo ex hac parce jím exifti-
Quintam auíloritatem fie adducit Bandellusrltem, mavit Alenfis peccatum originale fuiffe remotum in 
idem in fequenti hn\c.I>uo(inqmt)erant quaprohibtbant prima vel fecunda íandtifieacione Virginis. Sed d i -
yjfionemDeiiyiddicct ctdpa originalis,&reatas natura a pee- ees: quod hoc eft argumentum propofitum ab Alení!, 
cato caufatus; per primam [andificationm fuit remotum pee- & non ejus refolutio; ac fie ex illo non poteft deduci 
catum originale,&reatmperjona/emanente adhuc reatu na- conclufio. Ita fateor; fed Alenfis non refpondec ad 
iura,&ideo fi ante Chrifii Va/sioncm mortua fuiJ]et,non eyo- hoc argumentum, at potius videtur in refolucione i l -
lajj'et in ccehm,¡ed defcendijjet adlocum SanUorum Patrum, lud confirmare.Sed tranfeat hoc;& argumentemur ex 
propterreatum natura. fí^í ^ . H ^ c a u í l o r i c a s n o n e í l in ' ipfius propria refolutione. Dúo funt (inquit AlenfisT 
Articulo fequenti/edin s.fequentijubi agitAlenfis de qu^ prohibent vifionem Dei , unum intrinfecum, & 
reatu carentix vifionis Dei i 8c qu^ftionem fie intro- aliud extriníecum;defe¿lus visüs intriníecum^S: defe-
ducit : Conjequenter quaritur, Vtrum m B. Virgine pojl fe- clus luminis extrinfecum, hoc eüjOnginale, & rum-
cundam fanciificationem remanfit reMíM^fcilicet carentia y i - phea. Prohibens vifionem intriníecé, eft cahitas euí-
fonü.Et yidetur quod non: quia originali peccato deheiur ca- ps originalis in fingulis perfonis; cíEeitatem intr in-
rentia yifionis Dd-Jed ab ipfa Virgine remotum fuit peccatum í ecam non habuit Virgo MARÍA in fuá perfona ( i n -
criainale cum Jcquela fuá in fecunda janBificatione: ergo pofi quit Alenfis) ergo fecundüra ipfum non habuit pec-
iilam non remanfit in ea yeatus carentia yifionü Dei. Contra: eatum originale ^fed folum caruit íumíne j i d efl ,ha-
pofito quod Chrífius non moteretur, adhuc non remoyeretur huit rumpheam , & restum natura humana: in ^GÍIQ-
rumpheayliveinterclujio adbeatamyiftoncm: ergo ft B. Virgo rali manentem.Undé perfona B.Virpinis MARIS: noa 
mreretur antequam Chrifíus ejjet pafius, intercluyo inter ip* habuit habitum, fed folüm afíum ilíius privationis v i -
f i m & beatam yifionem efjet; ergo non cyolaret adgloriam: fionis Dei . Et fi fecundum ipfum habuififet culpam 
ergo in ipfa remanfit reatus pofifecundam fanciifícationem. originalem, non confentaneé loquereturj nam tune 
Pofico argumento cum fuá objeólione , fie refolvit haberet habitum, & aílum. Ter t ió ; in Virgine MARÍA 
quatfionem : S0LVT10. Dicendum ; quodficut dúo funt, pergratimi dáiam in fdnüific añone remoyebatur quidqtád 
qua prohibent yíjfohem, ¡dlicet defeciw yifüs,iit ( M t d i , & dehebat remoyeri quod cm pertinem ad cacitatem perfona: 
defeBuó Umníi ifimiliterfunt dúo, qua prohibent yifionem ergo fecundum Alc nfcm, nulla fuit epeiras peceati 
Dei 0ern*m#riihs yifionm prohibens lumen- Vifionem originalis in perfona, fed folum in natura; cuia fei-
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licet habuit reatum natura generalem > manentem 
ex primo peccato A á x . 
Sexta Audloritas. 
Sextam auíloritatetn adducit fie Bandeí lus : Jdm 
¿ictt in tertio Sentmtiarum'-, & in mídm Amcul¿s,&faey 
lyalmum, Deus nofiernfugmn i inMdridi Jtto. Fioruit 
dnno Domini i z j g . Ventilando fíngula, qu^ in his ver-
bis proponuntur á Bandello; primó quidem illud/ií/ew 
dicit intertio Sententiamm', D ico : quód Venetiis}anno 
I475.apud Joannem deCoIonia,& Joannem Mathen 
prodiit liber i n folio, cujus prineipum eft , thyijiidna 
fidei difciflind j^jrc. 8ccx^\\ck: H k finís prkhetm Opeñs 
folmnü Domini Ahxanáride Alesfirdms Mimrum^heolo-
gi famof/Sími [uper ttmum librum StritentUrum; quodop*-
time mendatnm Venetijs¿mprefiiomm hkhitit impenfis loan^ 
m de Coloniaje amo a mtd i Chriftiáno M-CCCCLXXK 
Si ergo liber ifte tertius Sententiarum impreffus V e-
netijs antequam Bandeílus fuum í'criberet librum de 
Coriceptione,editum anno 1481.eft illeab ipfo cita-
tus} fine ul io fundamento ac veritate addueitur ut d i -
í l indus a 3. parte Summa? ex qna fuprá extraxit om-
nes fuas audoritates; quia indiélo 3. Sententiarum 
l ibro nihi l de novo dicit Aleníis^ íed Iblüm illa relata 
i n Summa fuá repetir eifdemmet verbis, nullum ad-
densapicem,eft enim ipíiífimus liber Summ«,variato 
t i t u l o , ut faceré folentimpreffores. Et fie harc reffiif-
fio fuit gratis adduda. Item, in Bibliotheca Scoriali, 
plúteo 5.1itterá E. numero j j . ex ta t Opns manuferip-
lum íub hoc titulo : Díjjimtiones in quátuor libros Sen-
tentidmm Alenfisiin quo n ih i l invéni, & i n Bibliothe-
ca Pembroch íana , volum. 171. fünt Qu^üiones ex-
cerptas ex 4. libris Sententiarum Alenfis, de quoex-
tant dúo exemplaria Oxoni i in Collegio novo , vol. 
241.& Cantabrigi^ i n Bibl.S.Petri^voI.i i6,Si autem 
liberil le i n 3.Sent.fit aliquod Opus diftindum ápr^ -
didis j ineogn i tüm j & nunquam vifum á Minoritiss 
ipfum oñendant . 
Séptima Audoi-ítas. 
Septimam audorí ta tem continent illa verba, ú* 
tnmultü articulisfed hxc audoritas/eu potius remiífio 
poíita fuit á Bandello fine ullo fundamento, & ad 
aérem , fieut multa alia qu^ fcripíit; nam ñeque i n 
multis aut paueis articulishabet Alenfis alia,nifi fu-
pra relata,ideó enim traníeripfimus adlittcrram fuos 
•Arciculos, ut videat in ipfis L e d o r ,qualiter P. Banr 
dellus fe decipiebat, & fuos fequaces. 
Odava Audoritas. 
Odavam audor í t a tem vel remiífionem adducunt 
Bándellus c u m fuo Continuatore atque Petro de Vin-
#centia)pag.i4. n u l l i s mutatis verbis.- Etfuper?fal, Dem 
'üojlmefugium'i fednullam allegant audorí ta tem. Ad 
lianc dicimus,quódOpus fuper Pfal.Alexand. Alenfis 
prodi j tpr imó infol io abfque anno}&loco impreífio-
n i s ; fecundó Venetijs anno i496.per Gregoriura de 
Gregorijs: & fieut dicunt Pitfeusfol.3r5.& Waddin-
gus ,etiam fuitimpref.fub n o m i n e Alexandri Alenfis, 
a n n o 1546. Hoe í d e m Opus, nullo mutato verbo ,ex-
tat fimiliter impreííum Ínter Opera Hugonis a fando 
Caro^Grdinis Pr£Edieatorum,tomo fecundo.poíTevi* 
m i S j f o l . 40. loquens de Operibus Alenfis, d i c i t , in 
V[dimos Ítem CommenUriá luculentajdlso Hugonía S.Theo-
dórico ádjcríptd , &c. P. Lorinus i n prologo fuper Pfal-
mos, fol.12. Bellarminus fol.248.& P.Philippus Lab-
be i n fuá DiíTertatione hiñorica t om. i . fol .478.dubi-
tantcujus íitexpofitio illa i n Pfalmos, an Alexandri 
AIenfis,vel HugonisCardinalisrquibus adjunge Con-
rardum Gefnerura fpl.zs.Simblerum Joan.Molanuro 
8L alios; effe verónoílri Alenfis affirmant L u c W a d -
dingus in Catalog.fol.S.&Henr.Willocus fol.i^.& ex 
Ord. Príedicatorum P. Joannes Bunderus , & P. G u i -
lielmus Carnificis in fuis Bibliothecis manuferipto-
rum Belgii ,631.35:4. num. 74. fie dieunt: Ahxandcy 
de JleSjDoBor Jrrefrdgdhilií, Ordinü Mimrum, <&c* Juper 
fjalterium s primipium : EerediminifiHie Sion; yerhmn ?st 
Sahmonis^n antiquis Dominieanis P.Robes tus Olkor^ 
fuper Proverbia ledione4o. & Thomas Anglícus ac 
P. Nieolaus EymericuSjUtfíatim videbimus. Hoc ip¿ 
fum demonfiratur ex quatuor originalibuSjfeu exem-
plaribus manuferiptis : uno á nobis vifo Pariíiis i n 
Conventu majori Par i fien, ubi Alenfis fcripfic & le-
pulcus eftj cujus prineipium expoíitionis eft: Bedtuáyjy 
q u í non ahiit in confúio mpiorim,fcilícet cdmu^nundi^ ' 
momm; conjilitm cdrnh efi quárere yolypHies, &c. Al iud 
origínale íub nomine Alexandri de Alesextabat i n 
Conventu Leydenfi Fratrum Minorum id eft, L u g -
duni Batavorum3antequam tranfiret ad ditionem ha:-
retieorum: atque alia dúo íub nomine Alexandri Ne -
kam (de quo ftatim agemus) in Biblioíh.BoJleiana,& 
in Biblioth.Trajedenfi ad Rhentim.Et íi Alenfis flo-
ruerit anno 1418. ut dicit Thomas James in fuá Epi -
fióla fol. 3. & ut voíunt noflri feriptores, mortuusfíc 
anno 1245. & pra:ceílit Hugonem ,illa Commenraria 
i n Plalmos , qu^ modo circumferuntur ínter Opera 
Hugonis,íunt Alexandri de Ales Franciíeani.Sednon 
euremus de Audoreifuffidatpro mine, quódnovem 
Patres Ordinis Pr^dieatorum cum Incógnito , 8¿ 
Antiquiores, illa adferibam nofíro Alenfí. 
Quóad audor í ta tem Pfal.45.citatam3ad, i}Ium ver-
íiculum: Sanffificayit tahemaculim fmm Alnpmuó, &c , 
f o l . 129. fie inquit Alenfis: Tdberndculmn ejmfmt eddem 
B.Virgo-, in qm ipje drmayit fe dymii no^ytt mortdlitdíls^ui-' 
bm contyd diabolum milítayit : Ffdlmo 34 . Apprehende aymíí 
&jciitiim.Bem TaheyndíulumJdnBificdyitAltifíimmtfUíiw 
do eam in útero matyü [dníiifcdyit.De hoc tdbeyndculo dicit 
ipfd JLcclefidfi:. ¿4 . Qiiitreayit me, rtyuieyit in tdheynaculo 
meo^c. Infraverójexplicando aliara elauriilam,dicits 
Adjuyabit eam Dcm mdne, id eft, in principio yitd fu^e, <& 
cum ddhuc ejfet in uteyo (dilucido) tenehyas oñgindlis pee-
catitoliente. Hzc 8c non alia funt verba exiftentía fupec 
pr^didum Pfalmum pro Conceptionis materia; ex 
quibus Bandeílus judieavit hanc fequi eonfequen-' 
tiara : ergo MARÍA contraxit origínale peccatumjfed 
¡mmeritó. Nam illatioilla non poteft deduci ex eo 
q u ó d fuerit fandificata ; quia hoe & nos libentiílimé 
fatemur, nec ullus Catholicus negare poteft; nee co l -
ligitur ex illis ulúrnis i tenebya* oríginalis peccati toüentes 
num^oUeye , eft indiíFerens in fuá íignificatione, qu i 
enim tollit, vel removet, vel aufeit, tefte Joanne de 
Janua in fuo Ca tho l i con /o l^ i . á tergo, columna 4« 
Se in Tbefauro lingual Latina fol.942. ubi ínter alias 
Cgnificationes ínvenies3quód >ío//í>3fignifieetdelere5( 
erigere, é medio auferre j & elevare. Deinde h^c au-? 
¿toritaspotiús videtur pro magis pía feníentia-, tum 9' 
quia tollere tenebras peccati originalis, aliud eft 
quam tollere ipfum originale; pofi tenebras enim in-*' 
troducitur nox, juxta i l lud; Pofuifti tenebras, & fada 
eft nox, Pfalm.103. verficulo 20. Si ergo a Beata V i r -
gine abftulit Deus tenebras: igitur non fuit i n ipís 
introduda nox originalis peccati j & eonfonat i l lud 
quod dieitur Job^.de node originalis peccati: expe-
¿iet lucera, & non videiat ? nec ortura furgentis auro-
ras ; t u m , propter i l lud , Adjuydhit eam Vms mdne, i d 
epjn principio W x fux. Prineipium vit¿ Virginis, fuic 
primum íux animationis inftans; fi contraxit pecca-
tura originale, ergo non adjuvit eam Üeus in prmer-
pío vita? f u ^ , íed in deeurfu ú t x fux. 
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Díximus ¡uxta textum Alexandri Alenfis^raiiciTi 
cani; nune vero reftat videre an in originali Hugonis 
fuper Plalmos, eujüS prologus incipit, Egndimm filU 
Sion i &c. verbum eft Sdlomonisfiltj Da-vid, grc. Et textüs 
expoíitio incipit fie: Be tmyi r qui non abiit in confilio 
impiomn, t r i m mmicorum nofirorim , mundi, carnis, & 
ÁmonüsconfiliunUAYnh t ñ q m n n ytluptafes, &c. In ex-
púfitione morali de B. Virgine fie d ic i t ; Sanciificayit 
tahernaculum j m m Aitifiríms; tñkrmiculum ejm fuit eadem 
B.^irgo^n tfuáifft .irmayitfe armú nojir* mortíilitms^cjM-
bus contra diahclum militaytt. Pjaímm : Aprehende arma 
& feutum. Hoc ídkcrnactílum janHificayit élHfsimMfiúfflh 
do eani in utero matyiifanBificdvit. Dehoc tabermetúo dicit 
ipfa, JEulcf. 24. Qfíicnavit me, rcquieyit in tabernáculo 
weo3 & ( . Adjuyabít eam Vem manejd éfiy in principio yita 
fu¿, & cum adhfíc ej]h in útero : dilucu¡o,tcnebras origináis 
ptecati tállente. Ex hae auíloritace conftabic effe unam, 
& eandeni expóíirionem iftam Hugonis Cardinalis, 
cum alia Alexandri Alenfis, & nullum continerever-
bum de novo : igitur gratis fuit addü í l a . 
Nona Audoritas. 
Nonam auálorkatcm ádducit ex Mariali Alen-
fís Bandellus in fide Turrecrematx , fie dicens , Et in 
Mariali fuo jTurreereinata a u t e m de hoe Mar ia l i , l o -
co fuprácitató h x c h a b e t ; Qtiodyero dicitur ab aliqui-
hm - txadyeyjo de hoc Irrefragahili DoBore^mdritraBaye-
rit hanc comhfionem moni approfincjuans', quaufauefides in -
tegra, & tefiimoniUm foffidens de hoc fíat coram Jdcro Conci-
£ 0 , nullms reputatur ej]'e momenti, Quod amem diBum ejl k 
(jmdamalior(¡uodin¡m Mariali reíraBaverit, rnanifcfiefi-
Bitium eft: imo in mültis locis ejujdem Ubri^fícut ubi de fan-
Bificdtione locjiiitur Virginis i eandem doBrinam profequitur, 
& confímat. HíEe5& nihil ampliüs habet Turrecrema-
ta i in quibus tria proponic . Pr imum; quód Alenfis re-
traítaverit fuam coneiuíionem; de qUo pofteá dice-
mus. Seeundum; quód teftimonia Au<5lorum n o n de~ 
beant authentieam íidem in hae eontroveríia faeere, 
niíi fufficienter & plenariéfuerintoftenía, éi^demon-
fírara jurídieé ac legaliter. In hoc v e r u m dicit Turre-r 
cremata, tam pro nofíra fententia, quam pro fuá opi -
níone .-unde fus Religionis Scriptores non pofluntre-
currere ad i l lud, quód Opera Antiquorum fuerint de-
perdita; quod in hac materia jam eft u n i e u m ipforuni 
commune effugíum. T e r t i u m e ñ : quód ipfe Turre-
cremata v id i t jVel non vidit Mariale Alenfis .Si n o n v i -
dit , q u o m o d o aufus eft dieere: Quod autem diBum ffí 
* quodam alio,quod in ¡no Mmal i retraBayeritymánifeflefi~ 
Bitium eji:imo in multis locü ejufdem librijicut ubi defanBí' 
femone loejmtur Virginisyeandem doBrinam profequitur, & 
tonfirmat. EíTet e n i m temeritas fine exemplo fie incu-
fare Joannem Vitalemj& alios de fisione, ac proferre 
tam aítertivam atteftationem. Si vidit Mariale.-quare 
non tranferipfit unum faltem ex illis multis locis , ubi 
doarinam fuam profequebatur,& confirmabat>Tran-
fcripfit exSummaAlenfiSjlibro c o m m u n i í í i m O j a u d l o -
ritates fuprápofitasjtranferipfiffetetiam eodem modo 
ex Marial i ; tum m á x i m e cpgnofcens, ac videns rem 
e í íéfubl i te & controverfia, 8c quíe ventilabatur i n 
Concilio tam ex profefso.Sed c ú m i n rei veritate non 
inveniíTec aliquam expreflam au¿toritatem,tacuit . 
Quartum : Mariale hoe Alenfis temporibus antiquis 
fuit a multis v i f u m ; faftá t amen omni diligentiá T o -
lofe, Parifiis, & in aliis mundi partibus 3nunquam i l -
lud potui ad manus h a b e r e . P.Joannes Bunderus,Or-
dinis Prsdicatorum, qui fcripfit ante tumultus Bélgi-
cos,in fuá Bibliotheca mariuleriptorum,folio 55. re-
cenfendo Opera Alexandri Alenfis, nutn. 7. inquit: 
l iWjf ipw Cmica: 3c infránum. 11. d ic i t , De yita B» 
MARI^  Virginia, Carthufíani Gandenfcs; k á ibi hodie 
non extat talis liber: adeóque in hac parte ioquemut 
ex diílis aliorum Antiquorum. 
Et p r imó: S.Bernarciinus Seneníís in fuoTrasfhm 
de Conceptione afol. 8. fie dicit ; Accedat igumíertium 
figilltm tertfifcptenariii id ejijeptem auBonratesJacrtf Sai-
ptura, elucidantes hanc[(icratifamam Corncpf ioncrr^  quarím 
prima eft hác, Tota pulchra es árnica mea, & rnaúda non eft 
in te,Qamic.4. lll'e DoBor famofuá atque deií>otu4,Almander* 
in fine yit¿efu¿€ expojuit ad bomrem Conceptionü hanc atSo-
vitatemjcilicet: Tota pu lchrac í rc . Et mácala non efi in te, 
jupple, origimlü, aBuah$,yemal¡[qnepiccati non efi tn tesür 
hac dicens, deyotcquefe commendans Vifgini glorio fia , expi-
rayit. Secundó:Godfcha lcus Hollen,OrdinisS. A u -
guftini, in Sermone Conceptionis, fie d i c i t : Compo-
fuit librum ( id eft, Alexander de iUes) in honorem 
Coneeptionís Virginis MARIJE,. quem intitulavir de 
Vita B .Vi rg . MARIDE;fuper illa verbarNondumeranc 
abyífi in cujus fine determinat Virginem fujííe 
concepram abl'que peccato originali, his verbis: Kon-
dum etant abyfíi,ideft, profmditates oripnatispeccati; Ex 
ego j m concepta eram. Kam ¿bjfiu-s dicitur ab A , quod eñ 
fine, Byfiui^uod eft quoddam luminofiumfabtile & can'' 
didim,fiaBum trefiitio opere: quorum contraria fiunt inpec~ 
cato originali, quod efí tenebrofum perpriyationem lucis grá-
ti<e, & groffumper dmnum perpetumn , atque turpe perca-
rentiam dileBioms Diyina.Kondum ergo erant ahjjsi j d e(ít 
peccati origwalü profundítates: Et ego jam concepta eram'i 
ficilicetjrayenientt Deigratiá, &c . Hucúfque antiquus 
Godfchalcus Holíen ex i l lo Mariali AÍenííSiCui ergo 
credemus, an Turrecrematas tacenti , & tefti fufpe-
ü o ; vel huic antiquiori, undique celebérrimo, Se i n -
difterenti ? Sed quia in ore duorum vel trium ttftium 
ftat omne verbüm^etiamMauritius deVilla-Probatá, 
ex Ordine Príedicatorum ,comprobat fupradiéta con-
tenta in i l lo Mariali Alenfís:ut ín noftra lmmaculats 
Conceptionis Mil i t ia late videtur. Audor Thefauri 
novi Coneionum^ntiqu^ impreífionis, five fit Petrus 
de Palude5fivé a.lius}3ttribuit hoc Mariale Alexandro 
Alenfi, Sermone de Conceptione, Michaél de Car-
chano,Mediolanenfis,Do(íí:or ant¡quussac probatiífi-
m ^ v i t ^ j i n Quadragefimali de posnitenna, Sernfbne 
de Conceptione3part.3.Ioquens de Alexandro deAIeSj 
ac de ejus liberacione á graviífima infirmitate meri-
tis Virginis MARIDE , fie inqui t : Ipfie yero non ingratuj 
de tanto beneficio /eddidit quod yoyerat, compofiuitfy librum 
unum pulchrum,ubi continentuy omma faBa ifttm mclliflu* 
Corueptionü Virginis; qui diyiditur infiex libros. Et infine 
tertijlibri,capite penúltimo quarit¡Virídn Virgo benediBafít 
in originali peccato concepta i Et in corpore quafiionis ponit 
totum illud miraculumfiaBum aVhgine infietpfio^ ideo de-
terminayit Virginem fuijfie conceptam fine peccato originali^ 
docet & pradicát ejus Conceptionem colendam, reyocatqué 
& retraBat quidquid in tertio Sentent. dixerat, &c . H x t 
funt verba Micha élis áMediolano.Subfcribuntetiam 
Daniel Agrícola, in fuá Corona de Conceptione ? 
Joannes Vitalis in fuo Defenforio}Anc¡lla 3. Aurore 
4.Joannes Alartus Parifienfis: qüi omnes perplures 
annos pr^eeíTerunt Turrecrematam.De moderniori-
bus yeró^ncipiendo á Bernardino de BuíHs,qui ferip-' 
íit circa annüm 1479. Sermone 9. parte 3. folio 120; 
col.2. Ludovico aTur r i de Verona, Joanne Zelaya 
ín tertia difpuüatione cum quibus enumerare 1 fqí 
poíTem Do<fleres}hoc ipfum affif mantés. Undé con-
ík r ,quo fundamento addu£tus fuerit Alexander Alen-
fis in fuo Mariali pro contraria opinione. Refero fé% 
lum verba IlluftriíIimiDomini,fltque erudiciffimi Scri-
proris Antonij Cuehari ,Epifcopi Azernenfs, in íuo 
Elucidario fol. t36.eol.i.ubi fie ai t : Fyarcri& Ma^fter 
coe i ^ 
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illiiií jchol-e primdrm,AlexAndeY de Alesjuxtd yi t¿ térmi-
nos TrACÍMim tdtdít egycginm, in ejuo immumtatcm a *JHO~ 
libct crimine & (tdpa fuijfe oftcnáit in SMAÍ/SÍÍJU Virginei 
cjtti a Thclnjano Magifiro lóame Gdrrie, DoBorehujm Ordt-
nü ^contrn mnnullos in Virzjnem de noyó gañientes^ in VnL 
yafffjte tholojiina, drcá ocio annos fttilicé oftendit , ZPt* 
Sicque liberillejfeu Mariale3adhuc exiftcbat &.often-
debacur TÜIOIÍE anno Itera , idem in principio 
iecundíE partís folio ^ i i lie inqui t : dlíxdndey de A les, 
Vocior Inéfrao'ibdpii cujuj decirme e(t a^rohatA.per Dúmi-
ifum AUxitndrHtn Quastum, cujtu BttlU ejl in Proyincia 
krand* yjufer illff4 Camicortm 4. Tota fuhhrá es amicA 
riieAy & ñhicnU non ejl in t e ^ i t : MARÍA , Domina meajcia 
hidchya eSj&fomofai & macula origtnalii aut aciuaUs pee-
caíi in te nunejuam fmtMcmjúem íuper illud Proverb.8. 
capite , Kondtm erdnt ahyfsi &• ego jam concepta tram , 
dnit: Kovdum erant akyfii^ idcft^prcfuvditatespeccati cr i-
ginahs; & ego jam concepta eram, ide^prdjeryata in mente 
diyjná omni macula. Et infra, l ' im ídem Alexandef ar-
ca finem y i t* j i u compefuit Mari ale, quod eji catenatum in 
t h m Epifcvpatüs Tolofmi, diytfum in ¡ex libros paríialei.Gr 
i ti fine terfij líbrí capite pentddmo determtnat , & tenct Vm 
finem conceptam fine percato originali, O" reyocat qmdqmd 
inoppojitumdixerítt tn 3. Sententiarum , & ubicunque con-
trariüm dixit , íbi reyocat <& anntdlat. Quem hbrum repe-
ries in Ecclefia Archtepijcopalt Tohjana y ubi catenatui in 
medio chori <im magm átligtntia ¡ervatur. Et in j . libro de 
yita B. Virgíms fetper Hlud í}roycrb. S, Ab aterno ordinata 
Jum , & ex anticjuit antecjuám térra fitret, ídem tenet pr*-
f,itiisDc,ciorJc¡Ucet,Virginem conceptam fine origínali¿x quo 
ab ¿eterno fuerat ordinata & prxfiyyata. H^c Cucbarus. 
Picfeus in Akxandro de Ales ad an. 1 z ^ . d i c i t ; Ma-
riale MAgmm hbrifex , &c. Sed cum ifte non dieac an 
viderit tale Mariale ,* notitia Bunderi dicentis in fuá 
Biblior.fol. 20. num.^.Z» Pita 6.MARIS Virgtnis, Cay 
thufiani Gandenfes, & ibidem qua'fita non compareat, 
nihi l certi de relatis poíTumus colligere. 
Dcniqtie,tranfcribo hic ad litteram verba Francifci 
MartinijCarmelitanijqui feripfit l ü u m T r a d a t u m de 
Coneeptione circa annum 1390. quadraginta fex an-
nisante Turrrecrematam ,cxTra¿i:. 5. folio Uj.quae 
lielehabent. Centefimononó, ad idem íic. Conti-
nuando matcnam, arguendo per Magiñrum Alexan-
drum de Ales Hequam,in lacra Pagina Magiftrum Se 
Dodorem , Sermone hujus íolemnitacis Conceptio-
nis Virginis M A R i / E , q u i fie incipit, Fiat lux. Argui-
t u r l i c E x pluribusEccleíia de Virginis MARIDE Con-
eeptione feftum debet faceré; igitur ipfa Virgo MA-
RÍA non fuit i n originali peecatoconcepta.Patec con-
fequentia ; quia de peccato non fit feftum, nec ex 
peccato debemus ftftivare. Et amecedens patee per 
Magiftrum Alexandrum Nequam, Sermone quo fu-
pra,dicentem: SanBificata fmt Virgo MARÍA in fuá Con-
eeptione. Da oppofitum : In originali fuit concepta: 
igitur in fuá Coneeptione non fuit fan¿l;ificata, Et l i -
bro quem de B.Virgine edidit, qui Tolofas incatena-
tus extat in choro EccleíiaíCathedralis, probar ipfam 
Virginem MARIAM Dei Genitricem ab originalis 
peccati macula pr^fervatam-, ubí .etiam retraílat in 
contrarium quidquid dixeratin j.Sentent. diftincfl.^. 
Centefimodecimo ad idemficrEcclefia tenetur Deo 
laudes referre de talí Coneeptione Virginis MARÍA 
ín útero Anníerigiturtalis Conccptio non fuit in pec-
cato originali. Patet confequentia : quia Eccleíia ex 
peccato non debet Deo laudes referrejUec gratias im-
penderé. Et anteeedens eft d i d i Alexandri, Sermone 
quo fuprá, dicentis; Tota Ecclefia tenetur Deo laudes re-
f e r r é g a u d e r e & gratianm aBiones Deo impenderé--, quia 
iUagortio carnii praeldU Ab ¿(tmofeft m u r a hunm* ctm-
niumeata, & data adneftram redewpttomm. Ighur. Cen-
Itfímoundcein ó ad idtm íic : Si.talis pon ió concep-
ta in útero Anrse, pro tune in principio Conceptio-
nis oceurriflet mt nti alicujus P r o p h t i ^ , vel devora: 
perlbnae, & fi jam occurreretjextalicollatioce men-
taliter quis honoraret Deum j & gratias ageret, veí 
impenderet; igitur ralis non fuit concepta in peccato 
originali. Patee coní iquent ia : quia culpa noh eft fa-
tio^iee circumílantia honorisyirtualis.Etanteeedens 
patet per Alexandrum Nequam, Sermone quo íupra, 
dicentera: Ex ofalm SanBormn facithm fifium; o-fi t.ilu 
portioin mentem alicuim SanBijpdPrcphet* occurriflit.neí 
oceurrat yia rcycrcntM mentali, talii am horme & reye-
rentia talcm fortiomm ampie Beretur t qmd non fui {Jet d i -
gnum, ftfub culpa fmfjit. Igitur. Centeí imoduodtcimó 
ad idem fic;In tali Coneeptione Virginis MARI* An-
gelí 8i heminesdebebant Deum laudare de tali por-
trone collata pro fabricatione eorporis Chrifti;igitut 
taiis Conceptio non fuit íub culpa originali. Patet 
coníequemia : quia ex donis gratuitis, A tx rebus j 
qua: á Deo conferuntur per gratiam,(eelusá culpa eft 
Deo in coelo 8c in rerra regratiandum. Et anteceden» 
patee per d i á u m Akxandrum, Sermone quo fuprá, 
dicentem ; Q%%m bonumfmt mundo, Cjr Angelts, & homi~ 
mbstsjn Comcptioneyirgims MAKimy quando data eft m* 
bti portio.ex qua Verbtim carofaBum efiiO' habitaytt tn no~ 
bis* Cent t l ímodecimoter t ió ad ídem í ic ; Dies hujus 
Conceptionis Virginis MARI* fuit dies graria;,in quo 
coepit neftra ía lus : igitur non fuit talis tune Concep-
tio íub culpa originali . Patet confequentia: quia í¡ 
fuiflet tune ibidem culpa, dies culpa: potius eílet d i -
cendus; & noftra ffllus,qu« ineepit á Virgine,non i n -
cepifTct á gratia ,fed á culpa, Et anteeedens eft Ale-
xandri Sermone quo fuprá , dicentis: Dies gratia ^ 
Coneeptione BJ'irgms.M iKilE initiumfumpfiffe a nonnul-
lis perbíbetur ; quia in Coneeptione Virginis MARIÍE tro* 
ejuitdam inchoatio temporis gratiai & inceptio hujffi tempp-
yis mérito debet yenerari, Igitur. Huculquc Franciícus 
Mar tiní. Retra¿iavit ergo Alenfis primara opinioneniíií 
Decima Au¿íorítas. 
Decimam audoritatem íicadducit P . R a p h a e í d é 
Pornaíio in Alcxandro de Ales. I t em, in Poftillí 
fuper Ecclefíafticum cap. 24. fuper Wlud: Qaaficedrus 
exaltata f tmin Libano^ñc habet: hem,cedrmfine yermi~ 
hwi efi, quia ijnputribihs; o* B. Virgo fine yerme fsmitis^yel 
confeienti* fuit pofi coneeptum Domini. Acfi dicerer^quod 
antequam conciperet Dominum , adhuc erat fomes 
in ea ; fed tune fuit totaliter extindus, íicut doeetS. 
Thomas 3. part. quaft. 27. Artic.3. Hxc funt verba 
P. Pornaíi i ; in quibus ex fomite vult probare fuiílc 
pecealum origínale in Virgine; confequentia tamen 
ifta non eft ad rem , ut infrá fepiftime videbiraus. 
Quóad auíloritatem citatam ex Alenfi, nihiJ poííum 
dicere diredlé & formaliter;quia IkétP.BunderuSjOr-
dinis Pr^dicatorum in fuá Bibliotheca manuferipto-» 
rum in Belgio 8c circumvicinis regionibus, fol.25.di-i 
cat fe vidifle hujus Irrefragabilis Dodoris fuper B i -
blia fequentia: fuper Job, Pfalmos, Cánt ica , Ifaiam,' 
^Matth^um, Joannera, fuper leptem Epiftolas Cano-^ 
nicas, atque fuper Apocalypfim; & P. Waddingusira 
fuo Catalogo folio 8. referat leripíiíTe Poftillam i n 
univerlos Bibüorum libros , Commentaña ín Penta-
teuchum, in Jofu^, Judices, in libros R e g u m , } o b , & 
Píalmos, in Eeclefiaften, in Ifaiam , Jeremiam, Eze-
chiélem, Daniélem, in duodecim Prophetas, qüatuof 
Evangelia, in omnes Pauli Epiftolas, in Apocalypfim 
(idera dico de Joanne Pkfeo, PoíTevino , M y r £ o , & 
aliis Nomendacoribus) cum nullus íaciat mcnúoneni 
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de libro Ecclef.neque ego invenerim talem expoGtio-
4ieti)3 nihil affirmare poíRim. Imó nuperrime rcperi in 
S.JacoboLeodii dúo originalia manuíc.antiqua iuper 
Pialmum Btatl immacuiati in via fub nomineAlexan. 
•Alenfis.Tamcn cüm auMorirás hic addudla á P.Porna-
fio Tub nomine Alexandri de Ales , extrada ( ut ¡pfe 
dicit)ex cap. 24. Ecclefiaft. ad litteram,nul!o niutato 
Yerbo, reperiatur in Operibus K ú g o n i s , íuper Ec-
clcíiañicum cap.24.fo!.i 94. in expofitione de Beata 
Vijgine í fequicur, quod triara iña Expoíkio íuper 
Ecclefiafticum non fit HugonisDominicani/ed Alen-
íis Francilcani. Auótoritas aucem in Hugone fie fe 
habet: Cedro fe cmpáÑí priwo Virgo MARÍA; eiuU CcdrM 
lihani mmká fmi tcwpli, & hWftp corports Cbrifli, qmd 
cjiftíttndum fc4ifdüm \ IodnmS2. Sohite templim hocy cirr. 
Item.ctdrtis ftne yermika e¡l:<jui¿ imputñbihs ff t :& B.Vir ' 
fne yfrméfomimjnj conkientut fuit poft comcptum Do-
7¡nni. Item , cidrni ¡emper viret i ita B. Virgnfewper -viruit 
per yirgtnitmsvmditíitein, O-c. An ifta auiloritas exi-
ftens in Hugone, lie eackm cum adduí ía á P Poma-
fio íüb nomine Aleníis, judicet qui voluerir , & inde 
diieurrat ficüt ipíi placuerit:ñam mihi íufficit demon-
fíralTe in tali auefioritate , fivé Ge Aienfis, fiv-c Hugo-
nis, n ih i l exiare contra Conceptionem. 
Undeeima Audoriras. 
Undécima aucloritas íic proponkur ab eodem P. 
Pornafio : I t em eodem cipkulo, traftans il lud, Quaíi 
oliva ípeciofa in campis . íic haba; Qíiva arnera eflin 
radicejtd dulcís infriftJi<'>úr B.Vírgo jp'eccati onginaUs ¿¿nd-
ritudincm hahuit in fuá Cor.ceptir.71e, propter quod Eiclcfia 
non celebrdt fuam Conceptionem: qui dutem celebrdnt^  refl/e-
Uum hdhent dd ejus fdntíificdtiorjcm in útero mdtñs[ux.Hxc 
Vi/c; id eft, Alexandcr AlenCs. Qux Audoritas íic re-
peritur in Hugone Cardinali, folio 194. impreíüonis 
anciqu^, col.4. ubi loquens de B. Virgine^nter plura 
alia íic inqukr Oíwi? Oiiyd fljeciofain edmpis juperexaltatá 
fum per mijemordidm & pietátems pietai enim trdhebdt 
eam,qí{dndo3concepto Sdivdtoreydb'it in montdnd cum fejlina-
iione titjeryiret Elifdbeth, are. / /w;, O/ÍTM dmard eftin rd-
tiic€,¡d didcii infrttBit 5 & B.Firgopeccdti origindlis ama-
ritudinm hahuit in jud Onceptione : pmpter quod etidm Zc-
eUCtd non celebrdt ejtts Conceptionem: qui dutem celebrdnt^ref 
peclum hdhent dd ejus fdn&ifícdtioncm in útero mdtris fu*. 
Summdm dutem deleUdtioncm hdbuit in Chrifti mtiyitá-
te, &c. Quod auftoritas ifta fit eadem cum relata a 
Patre Pornatio, indubitatum eft j an autem fueric 
íllius Auíítor Alexander Alenlis , vel Hugo Car-
dinalis, ut in impreííis cernitur , judicare poterit 
cordatus Lc í to r . Dúo tamen ex ipfa colliguntur; 
íivé fit antiquioris AlenGs^ui ílorebat anno n z S . v d 
Hugonis, qui claruit anno 1240.Unum certum.'fcili-
cét^llotemporeEcclefiamRomanara in fingulari non 
celebraíTe feftum Conceptionis, alias tamen Eccle-
íías in plurali illam IblemnizaíTe. Nonergo fuitintro-
d u c á tempore Sixti IV.ut malé aliqui dicunt. Alterum 
t ñ dubium;an fcilicet Auílor loquatur de radiceCon-
ce.pnonis,id eñ5de generatione parentum.Nam quod 
hísefueri t in amaritudine peccati originaliSjnihil ob-
cñ fententis prxfervationis; nulius enim feníatus ne-
gare poterit, radieera originalisinfeíHonis eííe gene-
-rationem parentum , & non animationem prolis. 
Duodécima Audontas. 
Duodecimam auaoricatem adducit quidam í n c o -
gnitusDominicanus in Opufculo manuícripto^n quo 
refert quadraginta Audores antiquos pro íua opinio-
ne; & Inter Fratres Minores poft Beltrandum de 
TurreJ& Rigalduro, Archiepifcopum Roihomagen-
fenijíicprofequiturr Alexander Halís, ejufdem Ordi -
nis Minorum, Dodlor irrefragabilis, kqueus in hac 
paite Hugonem de S.Viflore, hanc ir.areriam ptrtra-
¿lantem in iuo l ibro de Veritate T heologia; Magiftri 
Alexandri de Halis.Et libro j.ejufdem Traí la tüs Ru-
brica de pcecato originali inter cartera ait: Kcm e&in-
guitur concíipifcentia per grdtidm (omnmnem in dliquo ho~ 
mine. Qjwddúo propterB. Virginem ) in qud exti/ich fnit 
pejí Conceptionem Tiltj pergrdttítm fwguLmm. Vcrum cft, 
q u ó d i n Compendio Thtologia: terciá Rubrica , vel 
libro citato de peccato originaii cap. 8. extet auóto-
ritas relata aliquibiis verbis mutatis, ¿c hoc non eft 
mirum s quia de ifto Compendio editan íunf diverfe 
impreffiones,& nunc loquor juxía editionem Rotho-
magenlem , fadtam anno 1505. fed ex relatis verbis 
velle inferrejauc colligere Virginem fuifleconceptam 
in peccato originali , eíl quid ridiculum. 
, , Decimatertia Audlorltas. 
Decimam tertiam aníloritatem refert ídem^ínco-
gnicusqui fuprá, íic dieens; íequitur in eodem Tra -
¿latu libro 4. iub Rubrica de fanólificatione materna, 
de qua traétans prolixé, inter cáttíth dici t : Sdnclifiíd-
fio triplex eft. Quaddm cemmums^  quefir per SMrdtnmtfc 
idrnen remdvet jomes orproniiM adpcccdndnm ; & ialis cft-
in bdpti^dtis.Seawdd/emoyct culpdái^pronitatem peadn-
di moYtditer , & talis¡anBificdtio fuit Jodtínfs Baptiftx in 
uteroy & Icrmia Prophcfx. Tertidj emoyet culpdm engind-,. 
lem O-prowtdtem ddpecundmntam yemaliter, qvam mor-
ídliter; & tdhsfuitin Bedra Virgine, <&(. hx his dua-
bus audoritadbus conftat Scriptcrem iüum incogni-
tum Dominicanum attribuifle Compendium Theo-
logia: Alexandrode Ales, Ordinis Minorum. ígirur 
non eñ T h o m x de Suetonia Sinqm en efto pueda ayer 
ditdd.Cncz vim audloritatis^am diximusSigno primo. 
Radio 4. ubi Jatiflime egimusde hoc Compendio. 
Decimaquarta Aucloritas. 
Ha»c deeimaquarta, & ultima eft celcbríor ínter 
omnts fuprártlatas, 8c adducitur á P. Nicolao Eyme-
rico in fecundo Opere contra Conceptionem, fie dí-
cente; OBdyus cfl3 Magijicr Alexander de Ales, ex Ord/ne 
Tratrum Minorum, qui in explandtione fud [uptr Pfdlmumr 
Domine quis habitabit y expreffé dicit, qmdhrtretitum eñ 
dicere B. MARIAM non fore conceptam in peccdto originali. 
Harc eadem verba excant in Opufculo i l lo Incog-
niti feriptoris Dominicani relati, íic dicentis: Item, 
Ídem Alexander in fuá Pcflilld fnpey Pfdlmum 14. Domine 
quis hdbitabit, Crc. dut t : ¿hiod dicere B. Virginem mn 
fuijfe cbnceptam in originali peccdto yefl hxreticum. Quis au-
tem tranícripferitab aIio,an Emer)rcusab ifto Incó-
gni to , vel c contra, me plañe latet. Ifte etiam Domi-
nicanus fareturExpoíitionem íuper Pialmos eíIeAlex-
andriAlenfis & fíe habetpus ex ipíís novem teftcs.Qiiis 
credcretRíT. iñum Inquiíitorem Aragoneníem/'n O -
pufculo diredo ae dicato Summo Pontifici proponere 
potuiffe verba ifta fub nomine Alení is ; Exprefic di-¿ 
aty quod ¡Mreticum es í dicere B. MARIAM non fore concep-
tdm in peccato origindli } n\ñ illa exprefsé vidifler. E í 
quare fi legit exprefsé audoritatem}non etiam expref-
sé illam tranfcripfit? Sed qui exprelsc deviat á veri-
tate, exprefsé es pietur i n fraude. In citato Pfalmo á 
Patre tymerico habec Aleníis de Beata Virgine ( 8c 
ídem dico de expofitione Hugonis Cardinalis,cüm íic 
eadem) folúm hanc claufulam : Item , tabermculum 
diatnr B.Vtrgo Ec{k¡jafi.¿4. (a) Etqui credyit me: réquiem 
yit tn tabernáculo meo , & quis hdbítdbit, &c. qudji diedt 
¡ohiChriflus^dmem detpfdfumendo.E^echiil. 44-(a) P% 
ta hxc cíaufa erit , & non aperietur: O- W non tranfibit 
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fer eam, qmnim Domina t m Ifradingreffus cfl fer {¿¡m, 
erit^cUuJa Primipi. Princeps ipfe ¡edcbit 3 V e l ^ m 
hdí tab i t , de ea confidendo & fyem f u m in ea totam fonen-
do> B. Btrnardm. lile B.Vrrgo laudes ttías fikát: quí tefide-
liter inyocatam fenfn infups necclsmibm defmjfe. In hoc ta-
hernacído debemiu habitare, quoniam fluyia tentatiom im-
minet. Proyerbioy. ultimo (b ) confidit in e4 cor yiirifui.Item, 
•lahernaculum dicitur corpm ChrijU , & c . Et tranfiit ad 
aliam allegoriam de humanitace Chrif í i .qus fuit ta-
berna culum Divinitatis.Et eüm ntillum aliud verbura 
Ct in illoPfalriiode B. Virgine: of tendantubí AÍeníís 
nofter in allegatis verbis, vel fuus Hugo exp'cjsc dicit, 
tjHod h¿reticumefl di(ere3B.MbMAU non foreconceptm in 
peccato originali. Fuit igituc hsc quxdani íiólio, & ehi-
mera fabricara ab ifío P.Inquiruore,ae ejufdem teno-
ris Si asqualitatis eum a l ü s ab ipfo introdudlis inTra-
¿latibus de Conceptione,& fimilibus á fe machinatis 
contra Fratres Minores, in libro eujus titulus efl; D i -
retíiorium Inquiricorumjin-quibus nullam fidem me-
retur3quin potiús eflent fepeliendi. 
Pro conclufíone omnium hie diflorum de Alexan-
dro Alenfí , & quatuordeeim Auíloritatibus exami-
' natisjadjicio quatuor eoncluíiones, quas erunt v e r i -
tates exprefsse iupradi í torum. 
Prima. Alexander de Ales nunquam ex profeflb 
traólavit quaeftionera iftam, an Virgo MARÍA in primo 
inftanti (wx animationis contraxeritjnec nejmaculam, 
vel peecatum origínale. Ht hsc evidenter patet ex e-
jus Suraroajquia in primo Articulo folum agit de lan-
dificationeVirginis MAIUE in lumbisparencum ante 
.aítualem generationem. In fecundo de fandificatione 
in coicu,&in feminis deeifione in a6luali generatio-
ne. In rerdOj de fanftifieatione in carne, & embryone 
Ame animationem. Ad quas omnia negativé refpon-
det. In quartOjinquirk, an fanólificata Fueritpoñ ani-
mationem antequám egrederetur ex útero per nat i -
vitatem :ad quam refpondetaffirmativé. Qus omnia 
etiam nos libentiffimé coneedimu«. Nullam ergo fe-
cit mentíonem ex profeffo de fanélificatione, vel ma-
cula contraíta i n primo animationis inftanti; nec 
etiam incidenterjUt ex ejufdem manet audloritatibus 
demonftratum; nam totius ejus conatus eft probare, 
Virginem MARIAM non fuiíle fandlificatam ante ani-
mationem , fed poft animas infu{ionem (quae contro-
ve r fia ate m por e S. Bernardi ufque ad Alexandrum 
Alenfem, & deinceps acriter fuit inter Síholaftieos 
exagitata) id eft, non in prima conceptione carnis}nee 
embryonis coaptatione , fed in fecunda conceptione 
. naturarunijid eft, animationis. Quod etiam v¿riflimü 
eft:nam homo non poteft proprié fandificari per gra-
t i a m , nifi poft a n i m í E infufionem. Defenfores autem 
contrarias opinionis tranfiulerunt omnia d i c t a Alenfis 
de prima fanílificatíone ante animationem ad ftatum 
fandificationis i n i p f a animationejquo introduxerunt 
«onfufionem magnam. An autem illa propoíitio íkpe 
repetita ab Alenf i : MARÍA fuit fan¿lificata poft ani-
mationem, includat pofterioritatem temporis , vel 
tantum naturíBjnec Ales tetigit, autfaltem infinuavit, 
neeexejusverbis direclé,veUndireclécoIligi poteft. 
Secunda conclufio. Alexander de Ales exprefse, 
xlaré,& formaliterin fuaSummaTheoIogias^ve tertio 
Sententiarum , etiam liiper Eeclefiafticum fuftinuic 
Virginem MARIAM fuifle conceptam in prima fuage-
neratione carnali eum libídine, concupifeentia, & 
amaritudine peccati originalis parentum ; & in carne 
femínatá fuifle transfufum, feu contraótum illura fo-
mi tem, qui nunc i n fcholis dicitur originalein cali-
fa, m ateríale, & debitumproximum. Sed hunc fuum 
Tentiendi moduro poñeá retrasavit i n fuo JMariali de 
Vita B..Virginís 5 non autem praecipuam, ae príncipa-
lem concluíionem de peccato originali contraído in 
anima. Quia fi hanc nunquam docuerat, nec faltem 3 
limine falutaverat : quomodo poterat iUam retrafta-
re?Quód íi hanc retra(ílavit,ut aííirmant rot íide digni 
Audlores i Alexander de Ales nequidem debitum 
proximum , feu peecatum originale materiale confti-
tuit i n Virginejquod multi his temporibusaffirmant. 
Conclulio tertia. L íbe r illej diftus Marialejfeu de 
Vita B. Virginisjdivifus in fex libros ( in quo ad finem 
tertij defenditur Immaculata Virginis Concepiio, veí 
faltem feftivitas, eííe Alexandri Aleníis, vel Ale-
xandri Nekam , vel ThomaJde Ales lecundüm A u -
rores antiquos. JEgo tamen íirmiter credo fuifle ve-
rum ac legitimum Audpreraakerum, feilicct,Barcho-
lom^um Pifanum, Ordinís Minorum, ut ftatim vide-
bimus in Thoma de Ales. 
Conelufioquarca eft.Rxpofitiones/eu Poftillas fu-
per P í a l m o s , atque etiam (uper Ecelefiaftieum , fe-
cundüm antiquos Auílores Ordinis Pra^dieatorum 
feribentes ante typographiam5tíreAlexandri Aleníis, 
& n o n Hugonis Cardinalis Ordinis PríEdicatorum 3 uc 
nunc cernitur in impreífo. 
De A L E X A N D R O N E K A M , v e l NequatUj 
aut Necham jincerto vel mukiplicato, 
AlexanderNekam,veI Nequam^ut Necham (nam 
his tribus modis feribitur ab Antiquis) hatíone An-, 
glus i Dodor celebris Parifíenfís, ac magnus Theolo-
gus ; qui fecundüm aliquos fuit Canonicus Regularis 
S. Auguftini/ecundLim vero alios,Ord. Minor. claruit 
ab anno 1210. ufque 1240. Adducitur ex Guilielmo 
deGanacoa Joanne Capreolo ín 3. Sent.dift.j.qua:-
fiione unicá,á quo pofteá Paulus Son2Ínas5feuIfidorus 
de Ifolanis,Mauritius de Gregono,& Matthias Aqua-
r í u s , epitomantes Capreolum. Sed omnes fecundüm 
nomen tantum, abfque aliqua audoritate. Joannes 
de Turrecremata in fuo Opere de Conceptione, par-
te 6. capite 28. folio 112. loquens de Armachano, & 
ejus retradatione,agit etiam de hoc Alexandro N e -
kam, & retraétatione ipíius, dicens: Quialoannes VitA-~ 
l u , qui hoc primo pofuit in Traciatulo fuo de hdc materia in 
multís fmilihui, qua dixit de alijs Do&oribus ¡(tcm de Ale~ 
xandro de Aks^r Sánelo Thoma^ de Alexandro Hequaml 
fdlffim dtxijje cenifíimum eft. Sed non fignat rationem 
quare certiílimum fit, Joannem Vitalem falfum d ¡ -
xifle. Infrá vero, parte 13. cap. 2. folio 2^4.inquit s 
Vmúedmo, aüegatus fuit Alexander tlequam, DoBor EXÚ~ 
men. in Sermone qmdam fuo, qui incipit: Fiat lux.Sedhdc 
allegatib parum roborü datDoBrin* exadrerfo ; quia cum 
testimonio etiam adyerfe partis hic contrarium dixerit in. 
dijs libris Juis; non habet locum ejus auBoritas pro parte al~ 
legantü, quoufque de reyocatione primee doBrina legitimum9 
Cr indubitamm induHum fuerit teflimoniim. BandelIuSj 
Vincentia, AnonymusJt)eza,& alij ,qui totalias, tan-
toíque Dolores reCollegeruntjde hoc Alexandro Ne* 
kam addudo aCapreolo^Turrecrematajnjihilagunr* 
Fundamenlum , quare citetur á Joanne Capreola 
D o ñ o r ifíe, ex fe patet.Nam cúm inveniíTet il lum i a 
Tradatu Guilielmi de Ganaco de Vera Innocenti» 
Matris Dei inter alios quadraginta Audores , traa* 
fcripfit & iftum ; & fie falvatur á qüacumque recon-
ventione. Sed Turrecremata primó fine ullo funda-
mento aecufavit Joannem Vitalem faifitatis; nam ¡1-
l u d , certifimum eft, debebat aliqua veriííimá certitu» 
diñe comprobare. Secundó , Turrecremata nullam 
magnam vel parvam notitiam hujus habuit AudoriSj, 
nifi illam extra^amajearme Vital i in fuo Defenfo-
xio 
r ío pro Tmmaculara Virginis Coneeptione^ l i b r o ^ 
Aneilla 7. fie dicence: Seíundus, Akxmder Kequam, ejfti 
primo adveyjmm exiftensín % diftinciione j . fojlca corre-
Bus a Deo3 mraBayit, puMice: ojiendem facram Fír¿inem 
jníjje fme originali conccptdm, in Sermone, ejid mip.it, Bat 
lux. íit infráeandem recradationem ratifieat his ver-
bis; Item 3 notum habernos de Fenerdili DoBore Alexandro 
'Hequam; (¡ui cum iftdm opinionem contra faerdm Virginem 
flus jiifto definfaret , & ab Angelo De) pcenis dum correBus 
efi; doñee ficm, Virginis mentís ülimmitus a Deojenere yo-
yjktut ipjc in fuá rctiaBatione fatetur, qu* mipit,¥ícií luxi 
Cr teflis efi AnglU hujus f i B i . Cüm ergo h^c fint omnia 
qua: ilabet joannes Vitalis,& vident ea Turreereroa-
ía,neício quá veritate áhQnv.QuUchn teHmonio etiam 
ddyerfe pdrtis hic contrdrium dixent in ¿tlijs Ithm ¡uis. 
Nam Vitalis foliim affirmat advertarium extitiíle in 3. 
difiindione 3. hie autem unus liber eft, non íibri. 
Terció , notabilis eft Turreeremat^ loquendi medus. 
Dixerat Vitalis in líac hypothetica : Aiexander Ne-
quam,primo adverfarius ex iñ tns in 3. d i í i 3. poftcá 
fe retradavit in Sermone ineipiente^iat lux.ln prima 
propofitione ei fidem prsílat Turreeremata, quia erac 
pro íuaopin ione , culpa , & peccato contrado. De 
fecunda vetó , quia erac pro immunirate Virginis 
MARiffi , aííeveranter affirmavit: fdftm dixijje certifíi-
imm.eft; euipam admittens ut veram ; poenitenciam 
vero rejieiens uc faliam. Sed tranfeanc ifía, ut deve-
niamus ad qnarcum , quod eft prineipale. 
Dixerat Turrecreraata , Joannem Vitalem fuiíTé 
p r imum, qui divulgavir rerraftationem Alexandri 
Nekam j quod á veritate poenitüs déficit. Nam 
jfoannes Vitalis ,juíTu Univerfitatis Parifienfis fcriplit 
non Traótaculum, ut dieic Turrecremata, fedTra&a-
tum mngnum , atque eiüditiílimum pro ímraaculata 
Virginis Coneepiione contra Monteíoniftas3circa an-
num Domini 1 380. At Petrus Thomas^ Hiípanus, St 
Le<5tor Barchinonenfis, in íüo Traólacu de Coneep-
tÍone,elaborato cirea annum 1315. pane 5. eap.p. fie 
inquic: Amplim ; Alexánder Kecjuam m ultimo fuá yita 
exponens illud: Tota pulchra es árnica mea, cír macula non 
efi in te; de Virgine dnit , quod in Virgine M ARIA mnfuit 
rnac-ula aBualts,ñeque originalis.íLxgQ non fuitV'talis pri-
mus, qui hoc poíuit in Tradlatulo íuo j cüm ante ip-
fum fere per quinquaginta annos jam idempofuiflec 
PetrusThomas. Item, Henricus de Haffia^arthufiá-
nus, in illa Epiftola, leu Tradatu de Conceptionej 
quera feripíit pro S. Bernardo contra Guarronem, & 
jVlayronerojad annum 1 330. fecundúm aliquos, vel 
1370. ut dicunt allí, parte 3.cap. 1 o. circa finem fíe iri-
q u i t : Et i¿em fofuit Alexander "Keekám , exponens illud 
Canticorum: Tota pulchra es, & macula non eft in te-, feilicet, 
nec aBualisjiec original^ Ergo non fuic primus Joannes 
Vitalis: nam híc 'Henrícus de Haííla ita pr^ceflit V i -
talem , ut Vitalis ípfumadducat velut Auótorem anti-
quum pro fententia de ímmaeulata Conceptione, 
I tem, Petrus de Candia^ poíleá Summus Pontifex 
Alexander V. didlus, in fuo Traótatu vel quasftione 
de Conceptione, §. Circa fecundam yiatn, ad finem fie 
inqu i t : Etpro ifta parte eB Alexander Mequam, qui in fine 
yit¿e ¡u¿e exponens pafjum illum de tn Canticis Canticorum^ 
yidelicet:. Tota pulchra es árnica mea, & macula non (¡i in 
ie\ exclufit ab ea omnem fatorem criminis originalis^aBualis, 
& yenialis. His adjunge Alanum Dodlorem Parien-
fem 5 qui in principio fui libri de Conceptione , Au-
í lore 5. loquens in perfona Virginis , fie inquit ; Ale-
xandrumKequamin Anglia ¡meflageüantem in quodam re~ 
hquit, in quoddam lumen efi yiyificttm raptus ^perfpcuam 
yeritatem cegnofeens, cui adhdferat fdlftatem retraBdns, me 
ah exordio Imemfaffdm¡>rxdüathafftmpto tbematejiat luxi 
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Quintus eft P. Francifeus Marti ni in loéis addií¿Hs in 
anteeedenti Auótore. Ex iftis qu inqué , dúo prin í 
abfque dubio , vel aliqua controverfiaper plures an-
uos pra^ceílerunt Joannem Vitalem, licét de duobus 
pofterioribus íub lite fit. Ergo non redé dixit Turre-
cremata: quid loannes l itdlis,qm hoc primo pofmt m Trd" 
fatulo /«o, & ( . Quod fi tílet primus; cúm ipfe dicat: 
Item notum habmus; &adducat totam Angliam intc-
fíemJ ,& fcripíeritnon Bafilc^ , fed in ipia Üniverfi-
tate Parifienfi, ubi Alexander Nekam per tot annos 
optram litteris dederat3credendus erac,& non dicer-
dum fine ulla probatione, /^//«w dixifje ccrtifiimum efi: 
cúm Alexander ipfe dicat infua confe(l!one, Tefie Solé 
jíifim¿ey arripuit me,&c. ut dicit Petrus de PaludCjDo-
minic. antiquior Turreerematá in amiquo Thefauro 
Concionum Serm.de Conceptione. 
. Poft Joannem Vitalem funt innumerabiks ex An-
riquioribus,quihoc ipium affirmarunt; ut Ludovicus 
á T u r r i de Verona/ol .^ j .eol^ . AnroniusCucharus, 
Epifeopus A2ernenfis,ex modernioribus,Balleusfo-
- l io 99. Hyppolicus Marraeiusfolio 39. Antoniusde 
León in lúa Bibliorheca Manufcripta, Joannes Mo-
lanus in fuá Blbliotheeá imprefl. annoi6i8. in 4. 
fol. 95. nam verbo, Conceptio^  fie d ic i t : Alexander Ke-
kam depuritdte B.Firginis, Et ut uno eoncludamus ver-
bo; fermé omnes feribentés de Conceptione hocip-
fum unanimiter fatencur. Adduco folúm verba j o a n -
nis Pidei, diligennífimi Nomenclatoris, & veridiei 
Scriptoris rerum Angliearum; qui in j'uo libró De i l -
lufíribus Angl i^ Seriptoribus, a:tate 13. ad annum 
1 227. fo l . 298. fie inquit: Alexander Wechgá, Kequam 
Mi qui nugabundt yocarefolebJnt ^c.Scripfit in Cántica Can-
ticorum libros oBo.Manuf . Oxomain Collegio myoj& Bal-
liolmfi, CantabrigU in Publica, & in atúa Pembrochiana. In 
hoc Opere multa habentur de laudtbus B. MARIE Virginis, 
ú r ejuj Ccnceptione^effionjatione, & ( . Thomas James iri 
fuá Eccloga Oxonio-Cantabrigienfi teftis oculatus 
folio 47vloquendo de Alexandro Nechamjfic dicit . 
Stíj)er Cántica, exempldria qmtuor OxonU in BibliothecA 
Collegij noyi, códice 285.<úr Bdüiolenfi zS. Cantabrigia in Bi~ 
hhoth. publica, yo l i22 ,& in Pembrochiana Videat er-
go Lef tor , quibus fit eredendum; an uni Guilielmo 
deGanaco incógnito, qui nec á fuis Nomendato-
ríbus nominatur inter Scriptores, cujus nec ab aliquo 
T r a ñ a t u s de Vera Innocentia Virginis MARIÍE vifus 
efí nifi a felo Capreolo,de quo dicemus fuo loco.-ad-
duélo abfque ulla audloritate, vel citatione: an vero 
fupradiá:isJelaír]ciSj& veridicis Scriptoribus.pr^cipué 
Pitfeo & James, teftibus oculatis, & referentibus Bi-
bliotiín quibus Alexandri Nekam extatOpusin Cant. 
Cantic. ubi multa habentur de Conceptione^ 
Circa audoritates & verba allegara, rain pro con-
traria opinione jquám pro noftra pia fententia, ma-
jores fine comparatione invenio confufiones; quiá 
nihil authenticum, vel faltem folidum reperire potui 
prscipué pofíquam ex civitate Londinenfi aecepife-
quentero notitiam á D . I .F .M. de iño Opere Alexan-
dri Nekam fuper Cántica cap. 3. & 4. & noticia talis 
eü ad litteram cranferipca. 
Ego firmiter teneo, & dico, B. Virginem, quamyis ui 
alUfanB<t midieres, origínale contraxtjfe peccatum ego cre-
do , tn jua Conceptione non parum efje honorandam, imo ta-
lem diem janBificanáum fore. lloc dico; quia cum paucú ah 
hinc annü , egomet ad hanc Oxonij Vniyerfitatem causa de 
hujufmodi ffio difyutandi yocatus fuerm, & me confiantes-
negante talem ¿iemejje ¡dnñificandum; dccidit, qmd m tali 
dte per nmltos annos ego dmfamis dolor/bus per totam dieni 
cruciabar, & nefeio quo modo i me dutempoftea palinodtdm 
íatmte) ab tllismfmibus Uber eyafi, Condudendoigitur y 
dico 
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Seo, quodpréster honorm Virginií, ejus dks ¡MBificdtio~ 
vis ( m , Comeptiom : tjmajUtiw de fuá anima fuit cor" 
por i nnita Juit fanciificdta, & apeccato crigindi mundatd) 
(ckhrmdM c[l. QítddMtm ipfa peccatum onginale comya-
xcritj fie ojietídere poffum. Conditio majoñs humilitam ex* 
pre/iiydfuit B. Virginia Filio tribuenda 3 ut ei ejjetfímilis, 
qui exinaniyttfemetipfumjformam feryi accipisnsin [ m i l i -
tudmem camis peccati 7 adPhi!.2. Sedmajorem exprimit 
htmiilitatem Incarnatio de Virgine peccato obnoxia y c¡uam de 
Virgine fancid; ergo decuit, quod Mater Domini tjudndoque 
faent fdltem originali peccato obnoxia , ydmauüatd; quod 
confirmattir per iüud Rieron, fup. Mdtth, j . cap. dicentu : 
Koíandim in Genealogía Domini mdlam Sanciarum djfumi 
mtdierum ',fed eas 3 quas Scripiimi reprehendity »t qui prop-
ter peccatores yenerat, de pecedtorihus najeens , omnium pee-
cata delerct. H^ceft noticia, & addidic Amanueníis 
ex propriis.-íüe Dodor non procedic per difíiná:iones 
feu quíeftiones 3 fed tantüm per capica. 3. ergo & 4. 
capiculo ejufdem, íuper illa verba, Toca pulchra, &c. 
in Cántica Canticorum}&c.eadem verba}uc íuprá,nec 
pluranec paueioradc Conccptione Virginis proferr, 
cujus liber eft adhuc manufe.nondum impreíTus, &c . 
cujusOpus inicio caret,quia deficiunt tres vel quatuor 
paginíE,&c. ín fine l i b r i tmllam de hac re mentio-
nemfacit. Quod iüa nocicia vera í ic , nec atiirmo 
nec negó ; quia per plures traníivk manus, ex qua 
folütn conftac de retraílaiione circa feftivitátem 
Conccptionis: ita ut alia omnia tam diíla ab A d -
verfariis pro fuá opinione3quám allcgata á noílris pro 
pía íententia, manant dubia ae incerra. Ifta func qux 
hucüfque reeolligere potui pro inquiíitiohe veritatis. 
Nunc reíla't inquirere , quis, vel qualis fúerit hic 
Ale^ander Nekam. Ego ( falvo meJiori judicio ) 
poft exaílam diligentiam , dico, hunc fuiíTe Ale-
xandrum de Ales, qui forte habuit dúo cognomina: 
Neckam, exfíemmate gentil i t io, Ales veróeogno-
mínatus fuit ab Ales Monaílerio,Comitatüs Claudio-
eeftrenfiSj.ubi aliquando, nondum Canonieus, in 
fíudiis fuerat educatus , ut inquit Pitfeus folio ^13. 
quia in ómnibusali iscóincidunt. i .quia uterque vo-
catur Alexander. 2. quia ambo fuerunc natiorie A n -
glici . 3, quia vixerunt eodem fóculo 8c tempore. 4, 
quia Alexander Nekam fuit etiam ex Ord.Minorum, 
fecundüm aliquos. 5.quia fcripferunt fuper j.Sent.dfc 
d i ñ i n d . g.fuftinuerunt Virginem MAÍUAM fuiflecon-
ceptam in peccato originali: ae ante Alexandrum de 
Ales nuilus Icripíit fuper 3. Sententiarum,quia ipfe 
primus reduxit Theoiogiam ad methodum, utde-
iroñravimus ex Pitfeo in antecedentibus. 6. propter 
revocationem fadlam contraria opinionis propé vita; 
termmumi nam hocidem etiam dicitur de Alexandro 
de Ales. 7. propter apparitionem Vi rg ín i s ,& corre-
¿lionem in infirmitate. 8. propter librum feriptum in 
Cántica Canticorum, & Sermonem íncipientem,F;<tf 
lux ; nam hoc ídem dicitur de Halenfí. 9. propter 
prolata verba ad illud Cantic. 4. quai ipfiííima lunt 
cum adreriptis Alexandro de Ales, ut fuprá vidimus. 
10. quia aliqua Opera, qux recitantur de Alexandro 
Nekam,reperiuntur in Alexandro de Ales. 1 i.quia P. 
Francifcus Martini íemper vocat iftum de Ales Ale-
xandrum Nequam.-ergo credendum efí, fuiíTe unum 
& eundem Audorem. 12. quia ambo fuerunt D o l o -
res Paíifienfes, & ibidem docuerunt. 
Pitfeus ad ann. i l i y . fol. 298. illum fácil Caroni-
cum Regularem S. Auguñ. circa quod narrat lepidam 
hiftoriam'jvide i b i . Ad finem , ex Catalogo Boftonis 
Bürienfis, adducit hoc Epitaphium ; Dicius erat Ne-
quam, yitam duxit tamen ¿equami Se fepultum dicunc 
anno 1227. Ünde YÍ4etur eíTe diíUnéUis ab Alexan-
dro de Ales Francifeano , qui óbiit ann. t i t f . 
Sub nomineAlexandri Nekam extanc inBibliothe-
cis Anglieanis, fuper Cántica Camicorum quatuor 
Manu!cripta:fcilicet Oxon i^ in Collegio Novo^iu-
nier.285. 8c in Collegio Ballioleníi, volum^S. In B í -
bliotheea Publica Cantabrigix, volumine 122. inve-
nitur codex anciquus manuferiptus fub hoe titulo; 
JkxandriKechamfuper CanticaJtbrifeXjSc in Aula Pem-
brochiana3 volumine 152. extac codex manuferipeus, 
in cujus initio reperitunh^c notula. J/a-vW^- Kecham 
fuper Cántica Canticorum. ?rimm líber totus eft inltudem B, 
Firginü : & agit de Conctptione O- Deffonfatione c]us, Sic 
Thomas jamcSjtefiis oeulatus, qui perlcrucatus e ñ a c -
curatiíTimé íingulos libros 8c traólatus, 8c ad amufljm 
refert in fuá Eccloga Oxonio-Cantabrigienfi; n ih i i 
tamen dicit de aliis tribus libris, Mariali , Vita, & Ser-
mone ; nifi quod Oxonias in Collegio Magdalena?, 
num. 2 3.dicat extare roanufer. uqum Anonyraun^in 
quoagitur de Conctptione, l la t iy i ta t i t& Vita B.MARIS; 
Cur intarnatui Chrijlus , cum Expojitione in Cantiia. Et in 
Collegio S.BenedidiCantabngias,vol.262.excancali-
qui tra^atuscum hac notula; Hic líber ideo Jcrvancíus, 
quia opufaild quídam hahet jlexdndriKeqfíamilcd 8c in 
AulaPembrochiana3etiamCantabngiaí ,reperiri aiiud 
manufer. volum. 8. cum hac fubícripiione. M.triale, 
continens hifloriam MARI*, joannes Pitfeus loco íupra 
citato, ad annum 1227. refert multa Opera Alexan-
dri Nekam. 
D e T H O M A de A L E S , O r d i n i s M i n o r u m , 
ineerto, fiólo , auc multiplicato. 
A prinespio roei laborís circa iftara Conccptionis 
materiam , femper judicavi Auílorem i ü u m , T h o -
mam de Ales (adduólum primó á quodam Incógnito 
feriptore Dominicano, inTractatulo fuo,de quo 
poftcáRadio 366. Turrecrcroata part. 6. cap. 30.fol. 
122. Anonymo in ClaíTe de Minor i t i s , Auótore 107. 
Bandello cap. íz^Deza £o].^6. á tergo. Vincentiá 8c 
P. GryfaldOjfuifre fuppoíitum, fiélum, vel multiplica-
tum ex altero feriptore Ordinis Minorum , 8c nunc 
firmiüs in mea períiftoopinione , propter fcquentes 
raciones generales. 
Prima ; quia nullus Nomenclátor anciquus de tali 
Audoremagnam velparvam facit mentionem W i l -
lotus & Wadd!ngus , moderniores iranícripferunc 
illum á Turrecrematajm Bandello. 
Secunda : quia Pater PoíTevinus Tomo 2. folio 
485. fie inquit : ThomM de Ales^Anslus, Ordinis Mino-, 
rum fcripfit yitam Beata Virginis, difputationes Scholdfti-
cas, Sermones Dominicdles, yiyebat amo 1240. At in Re-
ligión e Minorum ad annum 1240. non fuit qui 
feriberet viram B. Virginis , Difputationes, & Ser-
iñones niíi Alexander de Ales, natione AngluSjá: 
ex hac parte videcurmultiplicatus ex ilío. 
Tertia : quia nuilus Nomenclátor Anglicus v i -
dit Thomam de Ales, vel aliquod Opus illius. Joan^ 
Pitfeus in fuá Hiftoria Anglicana , íetate 15. folio 
442. loquens de hoc Audore , fie inqui t : Quem Ín-
ter altos Petras Vicentims, Vommicanus, Italas, in fuis 
Collecianeis tanquam Dociorem auBoñtatis non contemnen-
da pepe cum reyerentia citat. Pitfeus non vidit Vicen-
t inum, feu Petrum de Vincentiá; quia ifte non fiepé, 
fed tantüm femel, nec cum aliqua reverentia eura 
citat,fed eifdcm verbis ac fnus Bandelkis,ut fíatim v í -
debimus. Pitfeus igitur delurapíit hanc nocitíam 3 
Joan.Balleo,etiam NomenclatoreAnglo^qui poftRo-, 
bertum Cowtonem, fie d ic i t : Quod MARÍA in Comep* 
tione fordturit, &c . Et íftum cumprafito Roberto intrcáucit 
infuis ColLnmtbm Vctrus ^Víícwí/Vw^drí'. Nomenc lá to -
res 
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res iílí non videmnt Bandellum , á quo Petrus de 
Vincencia cranrcripííCjiiecTurrecrematamja quo Ban-
dellus hujus Auíloris deíuropíit notitiam. 
Qaarca; quia in Relacione MS. quam apud me 
habcOjtranTmiíTi ex Conventu noftroLimpurgeníi ad 
Lanam inGermania, cum aliis Manufcripcis Ordi -
nis, incipiente.' Et int'errapáx hominibus bon<t yolun* 
¿nis érc< Referunrüromnes Audores Franciícaní, qu i 
íloruerunc primo fóculo Religionisin ftudioParien-
í i , & fun.t fequemes: Magifter Alexander de Halis, 
joannes de Rupella , Güiiiielmus d e M i ü t o n a , qui 
lotam Bibliam gloííavic , Dominus Bonaventura, 
Dominus Benrandus d e T ü r r i , Dodor fubtilis, Do-
minus Petrus.Aureoli, Dominus Joannes Vitalis (qui 
fuic Cardinaüs) Odo Rigaidi , Nicoíaus de L y r a , 
johannes Ga len í í s , Francifcus Maronis, Francifcus 
de Marchia, Petrus de Acjuila, Petrus de Candía Ale-
gando- V . Gakerus, Epifcopus Pidavienfis,Dominus 
Johannes de Gifono, johannes de Ripa, Alexander 
de Alexandria, Richardus de Mediavilla, ;Amonius 
Andrecs, Nicolaus Boneti ,GerardusOdonis, Petrus 
Tiromse, Guilielmus de Marra , Hugo de Novo-
Cafíro5 Pecrus ad Boves, Joannes de Sando Naza-
rio, M V i ü e r Adam Se Magifter Landulphus.Et cam 
ín ter i í í ó s non inveniatur Thomas de Ales.lgicur. 
Oiiinra : Bqftdn Burieníis, círca annum 1400. re-
«roímovicomnes Bibiiothecas raanuícr. Anglix. T h o -
rnasjames etiam confecif duasBibliothecas de Scrip-
toribus, (3¿ Manufcriptis Anglia?, unam impreíTam 
. anno i<5oo. & alteram 1 <Í20. & de tali Thoma de 
Ales nullam faciunt mentionem, nifi de quodam Pe-
iro de Ales ,qui fcripíic De ucroque Chrifti adventu 
lib.impreíI.Pariíiis anno 15^1 .fed ifte fuit modernus 
Se no'nFrancirGanus.GuiiielmusCarniíieiSjBunderus, 
^Sanderus coníecerunt Nomenclaturas Bélgicas, 3c 
aliarum regíonumjP.Philip.LabbéGallicamjnulIulq; 
ex reiads,n¿c alius de tali Thoma de Ales facit men-
tionem; hinc exiítimaviin Sole/uifle fidumjVel mul-
tiplieatum ex alio MinoiiiaJ& credo me non erraí le , 
uc ex auíloritate lequenti conñabic. 
Prima Audoritas, 
Primam Auítori tatem refere Incognitus ille Pa-
Éer Dominicanus, á quo Tur recremata ,d ícens :Tho-
raas de Ales d id i Ord Mínorum,in fuo libro de Vira 
B.MARIÍ-, qui íic i n c í p i t ; ^ / ^ /^oy/&/k Matris Chrifti 
MARIDE cumonmipotentisfcsa fíppituUtione ftcmcfím fe-
riem ¡mBi Evdngelij cupiens ad ¡tmilitudinem B. P. nojfri 
Francifci&c. Et trtfra¡uhruhricA defíwBtfícaíioftegloriofie 
yir°inis MARIÍE (A¡>. r / . MARÍA qnidem, &c . Et infra: 
Hgo puto quod copiojioy jAnBificationis bmediBto in eam def-
xenderittfUA ipfius non jelum jdttBificdyit orttimjeá <& yita 
dejuceps ab ornni petcato cuftodimt immuHtm , quodamini 
mtismuliertim cñditur ejfe donátum. SánBtu ergo ort»si 
quonidm immcnfc pyogredlens m utero fmBiíts fecit iUum 
janBtim •, fuit iamen ipfn de illis qui ante Katiyitatem Eilij 
•rcram effe. mortemeredendo a pecutis Mundatifunt: nam 
'iü'ajriíifejuamexierit deyuha^dnBifiatd fmt , círr. De 
prima audoritatís parte , qua: eft Sandi Bernardi in 
Epiftoia ad Canónicos Lugdunenres,nihil dico;quia 
jam manejeTupra in S.Bernardo enuclcata. De Secun-
da parte jquae eft S. Anielmi l ib roz . Cur Deus ho-
mo cap. i5 . í l a t im loquemur. Incognitus vero ferip-
tor ifte utramque conjunxit fuppreflis nominibus 
non reda intentione ,nec fervata legalitate; Turre-
cremata vero expreííic nomina Bernardi 8c Anfelmi, 
ut ftatim vtdebimuSjfed tacuit notitiam, & prima ver-
ba IncognidjCeilieet , i l l a ; quijicimipit: VitmgÍQ' 
riofe Matris lefu Chyi[¡i>&c* ufque B.P.K.Fnincifciicim-
bus incognitus dabat nobis evidens íignum , quód 
Audor iftius Vitíe Beata: Virginis non vocaba^ 
tur Thomas de Ales , fed Bartholonmis Piianus, 
Ordinis Minorum , hicenira edidit dúos libros Cáiis 
magnos circa annum 1 390. Onum de Vita B. Virgi-
nis, & hic fuit typis mandatos Venetiis in 4. ut inírá 
videbitur in Bartholomaeo Pífano , ubi acerrimé de-
fendit Virginem fuifle príefervatam a peccato or;gi-
na l i , cujus formalia verba poffunt videri in noíira 
Mílitia-alterum edidit de Conformitatibus B.MARIS 
Virginis ad Vitam Chrifti D o m i n i , ficut fecerac l i -
brum de Conformitatibus B. P. N . Franciíci ad V i -
tam ejufdem Sal vatoris. Sed hic , uc credo, numquam 
lucera vidit. At de hoc ipfo Piianus í^piílimé men-
tionem facit tam in libro deConformicatibusS.Fran-
cifei, quám in alio de Vita B. Virginis. Igitur Audor 
citatus Thomas de Ales fnít fidus, vel roultiplicarus 
ex Bartholomso Pífano. Sed cum adduxiíTent Piia-
num proTua opinione, ut infrá vidtbi tur , voluerunc 
alterum multiplicare fub fido nomine, ut reconveni-
rent FF.Minores.Hanc lentio , Se judieo eííe verica* 
tcm puram , íinceram ac legitimam. 
Secunda Audoritas. • 
Secundara audontatem addúcir Joannes de T u r -
recrémata, dicens: í t emad idem eft P.MagiftcrTho-
mas de Ales in Tradatu fuo devoto de Vita B. & glo-
rióla: femper Virginis Dei Genicricis Mácris, in ca-
pite 5. de Conceptione B. M A R i i E , u b i narrará Hi f io -
riá Conceptionis, adducit i l lud Auguftini 10. íuper 
Genefira ad litteram ; Cum memjit infemine & yi[tbiUs 
corpuíentia^ inyifibilts ratio; utrumque comurrit exjhra* 
h m ^ e l etitin exjpfo A d m ufque adeorpu* MARIÍ ; quia 
& ipfa codem modo conceptd exorta. Q u a n r a ^ a u a -
lia in hac breviííima audor'uate comrniferk Turrecre-
mata vit ia, confiable ex audoritate S. Auguftini, qua 
^extat citato libro 10. de Geneíi ad litteram Tomo 3. 
cap.io.folio mihi í é j . Ubi inquirit late, quare Levi 
fuerir decimatus in lumbis Abrabx non autem Chri-
flus, quam integra fuprádedimus'iñ Sando Augufti-
n o , audoritate 27. columna 272-. fed pars adduda a 
TurrecremataCé-'extatin i l l o . Chm autem jit in femine 
dr yifbilis mpidemía , & inyifi&lps: ratio utnim-
que comurrit ex Abrahamyyel etiam ex ipfo Adum ufque ad 
Corpus M ARIÍ i quia & ipfum eo modo conceptum o- exor~ 
tum eft. Chriftus autem yifibilis carnis fubftantiam de carne 
Virginis fumpfít;ratio yero conceptionis ejus non afemine y i -
riliyfedlonge aliter acdefupcryenit.Ex hac integra,com-
pletaque audoritate evidentercognoíckur ,S. Aügu-
ítinum folüm locutum fuiíTe de carne genefaca,&:cor-
pore exiftente i n lumbis Abrahx, vel Ada?}geniro per 
concupiícentiam camalera ex íemine vir i l i . Et íecun-
düm hanc rationem corpus Se c a r o Chrifti non fue-
runtin lurabis Abraham^el Adatn;qLiia non ex con-
cupifeentia & v i r i l i femine/ed folüm fecundúra fub-
ftantiam corporalem genita eft , veniente defuper 
virtute Altiflími, &c. Corpus autem Virginis MARIDE 
fu i t i n lumbis Abraha: & Adam lecundüm rarionem 
concupifeentiíe carnalis j quia proceííit ex feroine v i -
r i l i ; fed in iftis verbisnonagit Auguftinus de anima, 
macula3vel culpa, ideó ubi Auguftinus d ix i t : ufque ad 
corpus MARIÍE ; quia & ipfum eo modo conceptum Cr exor-
tum ^5Ídeft,corpusB .MARiiE ,caro Se femen,quod eo-
dem modo conceptum Se n a t u m fuit ex lumbis pa-
rentum ficut corpus & caro Levi.Turrecremata vero 
u t reduceret omnia ifta de corpore & generatione 
ad animara tempore anjraationisjadulteravit pt íliméj 
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dicens: QuU-& /p/ájideftjMARiA/ecundüm corpus Se 
animam (MARÍA enim utramque parcem includit) <0-
d m modo concepta efi, & exorta. Truncata audoritate, & 
adulteratis tribus verbis púnc'ipalibüs ipfacomeptá, & 
exorta, videbatur auftoritas aliquid dieere contra Im-
maculatam Conceptionenijeiim tamen nec in íyllaba 
noceat purítati illius. Pra;terea, verba iña non extant 
ín IncognitOjá quo Turrecremata tranferipfit. 
Tenia Auóloritas. 
Tertiam audori ta tém introducit ídem Turrecre-
mata j í nqu i ens ; Item in capite i z. de lan£tifiearione 
ejufdem facratse Virginis ad ídem adducit Bernar-
dum in Epiftola ad Lugduneníes , & Anfelmuro, d i -
centem ; Oucdfuit de itlts , ejui ante nathítatem filtj fui 
lefu ChriHi yeram ejus mortem credendoJ& a peccatis mun-
datifum. Ex hac auóloritate , & antecedenci , viderur 
Turrecreniata vidiíre,ac legiíTe librum de Vita Vir-
ginis Thom£E de Ales; namin prima eitat caput 5.in 
fecunda caput 12,. Incognitus Dominicanus caput n . 
Mi ro r tamen quomodo in tribus capinbus diyérfis, 
quinto , undéc imo & duodécimo egerit Thomas de 
Ales de fanftificalione Virginis, Item , quia Incog-
nitus fupreílis nominibus adducit auíloritates Bernar-
d i & Anfelmi quaíi eífet unaindiviíibilisjab illo enim 
verbo: tmt tamen ip^ de illü^&c. funt verba Anfelmi, 
reliqua vero Bernardi , omnia tamen corruptiííimc 
tranferipta. Nam Anfelmi fie fe habet: Vtrgoamem iüa3 
de qita ille homo ajjumpm cft, de quo hcjuimim fuit de il¡isy 
qui ante necejsitatem ejm per eum mndatt ¡unt úpeccam, 
Crc. coníerantur verba verbis. 
Quarta Audoritas. 
Quartam auítori tatem fie propotiunt Bandellus, 
ejulq; Continuator, Vincentia & Gryfaldus nullá mu-
ta tá fyllabá. Idem, tenet Magifter Thomas de Ales, 
P o ¿ t o r PariíieníiSjOrdinis Minorum in libro de Vita 
B. Virginis cap. 12. fie dicens ;S.Fj>go MARÍA inpeccato 
orieinali concepta fuit, ut dicit Auguftinus in la, fuper Ge-
liefim, fed ante natmtatcm per fanBificationem mmdatd 
fu i t^ t dicit Anfclmm & Bernardus. Hac Ule. De fe patee 
banc fulfle fabricatam ex duabus antecedentibus, ex 
quibus conflaruntunam, totam vitiis, & aduíteratio-
nibus plenam, Nam undé cognoveiunt hunc fuifle 
Doólorem Parifienfem , cüm hoc n o n dicant Turre-
cremata , n e c Incognitus ille feriptor Dominicanus >. 
Item.* ub i invenerunt illam claufulam p r i m a m ; B.Vir-
¿o MARÍA in peccato originali concepta fu i t , ut dicit Aagu-
fiims in 10. fuper Cenefm ? quia hoc nec d ic i t Auguftí-
nus, ut vifum eft auílori tate fecunda, nec Thomas de 
AleSjquia n o n fuit i n rerum naturajnec Bartholom^us 
Pifanus, nec Incognitus feriptor Dominicanus, nec 
denique Turreeremata. Scriptoribus ergo if t isjquód 
ex uno Aurore Ales, uno l ibro de Vita B. Virginis, 
Se uno titulo de fan&ificatione, fabricarunt tres au-
étoritates primó d i v e r f a S j f i d a s a c faifas, nullam fidem 
in his,aut aliis prxf tare debemus. 
R A D I U S S E P T U A G E S I M U S 
N O N U S . 
Ordinis Tr^dicatorum, 
AL B E R T U S Magnus, Beatus, Epifcopus Ratifponeníis , Ordinis Praídicatorum, San-dorum Thorn ,^ ac Bonaventurs Magifter, 
•irtuúbus darus o&ogeiurius monuus eft » cujui 
Opera noníTima funt, 8c typjs mandara Agenau j an -
no i ^ o ^ i n folio,Coloniae 1505. & SummaTheolo-
g i ^ qu£E incipit, Mirahtlüfa'ciaeflfdenttatuaex mc^&u 
Baíile^ 1 507. infol . & alibi íparlim: conjunftiin ve-
ro noviífimé prodierunt Lugd.an.1551 .in fo l io .Om-
nia de hoc doctiífimo viro dicenda, congeffic p. Phi-
lip. Labbé fol.2(5. his verbis; AibertusMagnus, La^ 
vings apud Suevos ex nobiliífimaDynartarum Bolíla-
tenlium familia natus,in Pra:dieatorum Ordinemad-
feriptusanno 1221. dileipulos inter alioshabuit S. 
Tfaomam Aquinatem, &Thomam Cantipratenfem. 
Dein creatus ab Urbano I V . Papa Ratisboneníis ad 
Danubium in Germania EpifeopuSjanno 1 2¿>o,prio-
ris otij ñudio , <& litterarum amore diledam fibi Co-
loniam Agrippinam redii t : ubi^tatis anno 87. (qui 
anno 1205. non 1195. natum voiunt , annos dunua-
xá ty^ . vixiíle fatebunmr) ChriíH 1 280. 1 5. Novem-
bris obii t , eruditione ac pietace preñandiíimus, i b i -
demque fepultus eft.Mtminerunt ejusHenricusGan-
davenüs3qui eodem vivcbat tc'mpore, eap.43. de V i -
ris Uluitribus-, Rudolfos NoviomagenfisJoannesTn-
tht mius ( qui addit; Et non furrexit poli eum vir ü -
mdiseijqui in omn;bus litteris,feientiis & rebustam 
d o í t u s , erudiius & expertus íuenc. Quód autt m de 
Necromantia aecufatur, injuriam patitur vir Deo d j -
ledus,&c.)Lugduni anno 1551. edita funt X X L T o -
mis in fo l io , ítudio ac labore Perri Jaramy S. T , D . 
ejufdem Ordinis Prsdieatorum. Sed optandumfue-
rat, nec immeritó conquerimur, ut qui editioni illí 
prafuir, & Bibliothecas, undé MÍT. códices eruti funt, 
& Officinas, undé priraüm in lucera publicam pro-
dierunt, delignaíTctjCenfuraroque de veris,fpuriilque 
Alberti Operibus ad majorem Üudiofi Ledoris op-
portunitatem , vel in limine totius Col íed ionis , vel 
faitem ín frontecujuílibet Operis non omifííTet.imita-
tus Lucam Waddingum , qui Joannis Duns Scoti 
Opera edidit, & aecuraté recenfuit. Hücufque P.Phir 
lippus Labbé , & re¿lé. 
Pro contraria fententia fui tpr imóaddudus a G u i -
lielmo de Ganaeo. Secundó, á Nicolao Eymerico 
fub nommz : Alherm Major. T e m o , á j o a n n e Ca-
preolo in 3. deinde a Joanne deTurrecremata in l i -
bro de Veritate Conceptionis, parte 6. cap. 29. fol io 
112. Anonymo, Audi ore 47. Bandtllo , cap. 23. D e -
2a, fol.38. á tergo; Vineentiá, Sonzinate, Barelete, S. 
Antonino , Brixienfi, Gryfaldo, Frickenhauien , & 
ómnibus qui fcripferunt pro contraria opinione. 
Prima Aufloritas. 
Primam au^oritatem íieadducitTurrecremata part* 
6. Item ad idemefl: ejufdem Ord.Pater, famofiffimus 
D o d o r , & toto orbe percelebris, Aibertus Magnus, 
Theutonieus , Magifíer Pariíieníis & Epifcopus t án -
dem Ratifponen. in multis loéis iibrorum fuorum. 
Qíiidautem de hac mjira, & quam aperti/si me fuper Lucam 
dicat, fuperth induBum fmt. N i h i l amplius híc de 
ifta audorirate fuper Lucam. Audoritas vero ad 
quam Turrecremara fe remitt i t , tamquam ad fupe-
rius_ indudam, extat part.5. cap. 2 . fo l .8 j . á tergo,ubi 
fie inquit : Item , ad idem eü Dominus Aibertus ira 
Poftiüa fuá fuper Lucam , qui eundem paífum expo-
nen-s,ita dicit; Quantum adhoc,quodumhraponitquoddam 
refrigerimnjunt dux Glofa. Vna, qu* dicit,quÚohmnhraú 
ejl ab incentivo yittorum refrigerare; imentitfum autemyi-
tiorum eji fomes: & fie yirtüie Alti/simi Virgo Beata fuit ^ 
fomite purgata. Et fi dicatur quod hoc eft falfim^quia ipfafuit 
fanciificata in útero ab originali peccato; ad hoc dicendum ejí^ 
quodin titero } m ¡anfftficata k peccato i t í omni farde 
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DÍtij ipfe Jomes nm fuit in U extinBíísJtd Ii¿¿tu} i in 
iflaMiicmcomeptione Verbifuit pamm extincius, at mllus 
ejjet ommm'3 & hoccfi ejwd dmt GloJJít. H A c D o m i m s A i -
hertm. Poft Turrecrematam fcxipíit Anónymus 3. Viá 
part. 2. Auftore 47. in ClaíTe de Doéloribus Ordi -
nis Praídicatorum ^ primo in loco fie diéens. Idem te-
ñe nt infráreripti Dodotes de lacro Ordine Prsdica-
torum;& primo D.AlbertusMagríus in tofo terrarnm 
orbe claníTimus Dodlor Parifien. & Epifcopus Ratif-
poneníis?/«/7e/, Luum^ •& in j.Sentent. Sed cüm nullam 
adducat auí tor i ra tem, res manet indecifa, an hasc c i -
tatio Anonymi iuper Lucam fit diftindla aTuprapo-
í i t aTur recremat^ , nee ne. Exifiimem ego quód non, 
licet ita eonfuíe fuerit indura.• & fi quis mecum idem 
non Tapiat, illam demonfíret auAontatem. 
H x c prima audoritas adduda á Turrecremata , 
fuit deiumpta ex expoíitione Evangeli) fecundüm 
JLucam j Cap. i . in utroque original 1, anriquo & mo-
derno , tomo 1 o. pagina 5 2.ad ilkid : B W m Ahtfmi 
cbíímhrdbittibi] 8c lie íe iiabct in Alberto Magno: Fm-
•hrdin fe habét quinqué: refrigerium, yifüs tewpermentum, 
• Iticps immij]* {¡Hdndm fibi temperatíonem ] opacitátem, & 
•ÍJUSÍ cujw eft umbra , habet imagmem & ftmuUchrum. Et 
¿¡umtum ad hac quinqne reducuntHr expofniones Vatrum , 
qui ante nos exfofuerunt lomm iftuni. Quoddhoc enim quod 
umbrd ejuoddam ponit refrigerutmjunt du* Gloj]k. Vm,qu¿ 
dicií cjuodumkare , ejl ¿tb mccmvo •vitioyum refrigerare', 
imenti-pum Mtem yitiorum, eft fomes : & fic yirme Altij-
fimi BeatA Virgo fmt afomite pnrgdtd. Sed dices: hocfalfum 
-videtur ^ ejuia ipfafuit finctificdtdin útero ab origjndli ¡>ec~ 
tato.Adquoddicendum, qmd in útero fuit ¡anBificdtd apee-
t a t o , (¿r ab omni forde yitij Vripnaiit: fed ipfe fomes non 
fuit in ea extintius .fed ligatm : ut me indeium yenidlis , 
ñeque momlispofjet mnyeri: & pnfteaper exereitium bono' 
rum operum fuit cim ligatione deb 'iUtdtM'S, itd quod mn [en-
tiebdtur : in ipfd dutem eonceptione Veibi fuit panitus extin-
Bus, ut nullus effet otmino. Et hoc eft qmd didt Gloffd. 
Secunda Glojjii penes tdem fumpta^ dietí qmd umbrd dicit & 
refrigerimiproteBionis contra tempeftatum ( qux funt perfe-
tutionum) inenrfum. Qttafi duat : K e tanto íhefauro, a te 
(onceptoy & ex te vato , yel ab Herede ,yel a quoyisalio 
priyeris : erit tibi yirtus Alttfíimi umbrá protcUioms,[iye in 
• Jigyptm}fugienti,fiyedemo.inde huc reyertenti.Kos addi-
rnus a d hds duds expofitiones, tertiam, penes refrigerium um-
b r a fumptdm, qua eft Chryfoftomhquód yidelicet refrigeriim 
mnbra in Concepta Virginali commemoyatur: ne aliquid de 
incendio yel ar dore Ubi din is iU effe cogitem^&c.VxQtrmi-
íit ergo Turrecremata totum principium auéloritatis 
propter illam clauíulam: EtqudntumddloAc quinqué re~ 
ducuntur expofitiones Patrum^ui ante nos exprfuerunt ¡ocum 
í/?«wjquia ex illa confiabat^Albertum loqui in lenten-
l i a antiquorum Patrum , qui ante ipfum expofuerunt 
locum iftum. Item^ubi Albertus: quoddhoc enim, qu id 
vmbra: Turrecremata;^«^/»w; dd hoc, q m d umbrd. U b i 
Albertus yitij originalis abfoluté ac fímpliciter pofuit 
yi t i j . I t em, ubi Albertus: Sed dices Jmfalftmyidetm; 
Turrecremata fie: Et fi áicaiurqmdhocefl filfum; qu^ 
ínter fe máxime diftantjquia prima funt dubitativa, fe-
cunda vero aíTertiva, I t em, praítermifit totam illam 
claufulam.-Fr nec in a í i u m yenidlis^ neq-y mortdiispcjjet mo-
yeri:&poftea per exercitmm bomrum operwnfuit cum lioa-
tione debilftatus, itd q u i d mnfemtebdtur. Ethqc de l imra . 
Quoad lenfum auéloritas HÍEC non eftexpreíra& 
formalis.-mm.quia nonloquitur deanimatione Vi rg i -
IHSMARIÍ i n uterojfed diredé de Incarnatione Vér-
hi j & illa claufula : Quia ipfa f m fdnütficdtd in útero ab 
6riginali peccato, in qua videtur Turrecremata vim 
faceré; eüquíedam objedio derívala ab jilo , Sed di-
ces . . . .Et reíponíio Aíberri ad háncóbjcdionem: Adqucd 
dicenduw.quod inuteyo Juit fanrlificata a peccdto^ ab c.m-
ni forde y i i i i crigindis 'h fton eñ de peccato originalí 
formaliter, prout eft culpa, & macula anima:; fed lo* 
quitur de fordibus vitií originalis, exiftentibus ih ip -
ía carne genita, &Ndimanantibus á parentum genera-
t íone V alias, fi loqueretür de peccato originali jam 
exiftente i n anima Virg in i s , quombdo verificaretur 
illud.'MARi A fuitfdnttíficdía a peccdtojd eft,originali3G-* 
*tb omni forde ytt i i originalis ? Ergo in M ARIA, non folüm 
fuit peccatum origínale , fed etiam omnesfordes vi t i i 
originalis; & fie conílitueret in Virgine , nonfbíurh 
^eeeatum originale,fed omnes fordes vitii,origii>itas á 
tali peccato; quíecüm fínt innummerabiles, qliia funt 
omnes lOrdes, & viiia, qu^ in mundo reperiuntur, v i -
deatTuíTecremata ,quomodo ba;c crunt componen-
da. Sed forré diceret: quód á peccato originali cen-
trado in atero fuit fandiíicata,& purgata veré & rea-
l i te r : ab ómnibus vero aliis fordibus vitii originalis 
peccati, fuit per illam fandiíicationem pr^venta, feu 
pr^fervata.Sed hoc jam eflet cüinciderein pr^íervatio-
nem, qnam áeerrimé fui impugnanc. Et fi taljs foíutio 
elTet admittendajcum Albertus eodem modo loquatur 
de peccato orig!nali,ac de ómnibus aliis fordibus vitií 
originalis (Adquod dice'ndum, quod in mero fuit fanBificdtd 
• a peccdto, & ab omni forde yi t i i origindlis) CitJo omni for-
de vitiifuit prseveilta §¿ pr^fervata per illam fandifica-
íionem ; ergo etiam á peccato. Vei vice verfá; fí fuit 
fandificata á peccato iam exiftente in ipfa animaVir-
gtnisjper veram emundationem,ergo etiam fie fuit fan-
dificata ab omni forde vit i i ; ac fie MARÍA in útero non 
folüm habuit peccatum origínale , fed etiam omnem 
fordem vitii,ab originali proceden te m;quod nimis du-
rum videtur.Si autem ifta íntelligantur de peccato ex-
iftente in carne,ac de ómnibus fordibus vi t i i originalis 
propagationís & generationis parentum,nu}lum lequi-
tur inconveniens ex fuprapofitisyfed Albertus redií í í-
mé loquitur. Item, hxc audoritas non eft adrem; quiá 
Álbenus loquiturin fententia Patrum antiqüorum,ut 
notavimus fiipra ; ut etiam conftat ex illís verbis: iios 
dddimus aá has duds expofitiones, tertiam. Ergo á n x ex-
pofitiones antecedentes non funt Alberci Magni,fed 
tantüm relativa:.Et fi aliquaeftpropria, eft folüm h^c 
t e r t i a ,u tpo téab íp{badd i t a . Cüm autem iftafíteirca 
prdervationem Virginis in Incarnatione Verb i , ab 
incendio, leu ardore libidinis; qui non fuit , nec fal-
te m quoad cogítationem ,ut inquit Albertus j fed i n -
fuiííet, fi non elTet pr^venta ab Spiritu lando; ergo i n 
hac audoritate verba propria Aíberti nihil probanc 
contralmmaculatam Virginis Concepricnem/ed po-
tiús funt pro illa. Deniqjefficaciüs probarur, verba ad-
duda a Turrecremata non eíTe Aíberti Magnijquia fie 
incipitfuum difeurfum : Quodd hec cnim3 quod umbra 
quodddm ponit refrigeriumjum du<e Cloffa, Vndb qu* dii i t , 
<&c. Et concludit lie totum fuum di lcuríum: Et hoc eft 
quod dicit Glojjd j i n quibus denotat^ quód omnia ver-
ba intermedia funcilIius'GloíííE • quod fi GloíT«,ergo 
non Aíberti. Sed quidquid fit de ómnibus lupradidis; 
hic non loquitur Albertus Magnus ex proteíTo de 
Conceptioiie paffiva Virginis, fed a d i v á ; nec de ani-
rnatione, aut de peccato original i , ut eft macula, Se 
culpa: quare in hac parte regulandus eft ex fequenti-
bus, ubi eü profefib, & difFufsé agit de hac materia. 
Secunda Audoritas. 
Secundam audorkarem adducit Turrecremata 
fic;Super ^.vero Sentcnt.diftind. j . quieWns de tem-
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pore fanílifieationis fuíe^oñ argumenta quorumdam 
diccntium q u ó d fandiíicata íuerit ante animatio-
nem ; itá quód fandtificatio pr íEvener i t introitum an í -
mx in corpus /e ípondendo q u í E Í t i o n i j d i c i t ÍÍC:NDS di-
cimus qtiod B.Virgo mnfuitfctntUficdta ante dmmationm;& 
dicere oppofitum, efi hanjis condemmtá ¿ EeMo Bernardo in 
Epiftola ad Lugdunenfes, & ¿ Mdgiftm omnibm ?mfms* 
Pofteá ingreííus efí P. Bandellus, & Corredor i l l ius , 
iftam adducentes í ic : Idem tenet Beatus & Domí-
nus Albertus Nlagnus Epifcopus Ratifponcníis in 3. 
Sententiarum dift. 3.ÍÍC dicens; Dicimm Bedtm Virgi-
nem cmtuixijje crigimle peccdtum , me fidjje¡dnBtficdtdm 
ante Conceptionem n^cc in Conteptionejjed poñConceptionem', 
dicere autem oppofítfm , efi hánfis condernnata a Beato Ber-
nardo , & db ómnibus Magijim Pariftus. Hac Ule. Floruit 
anno Domini ^ i . í u b C o e l e f t i n o I V . H ^ c funt verba, 
Bandelli.Petrusde Vjncentiaeandem addncit au í to-
ritaiem , fed cLimal iqi iac ¡ rcumftant ia5propterquam 
jllamiftam hic t r a n í c r i b o . Idem tenet Beatus & Do-
minusAlbercus ^íagnus,EpirGopusRatiíponeníis,m 3. 
Sententiarum dift. 5. fie dicens: Dicimus Beatam Virgi-
nem contraxijjcpeccatum origina le ynecfutjje fanfitficatam an-
te Coni:eptmem,nec ni Conceptionejedpofi ConceptionenuDl-
CERE AVTEM OPPQSnTMtESTHáRESIScondemna-
ta a B-Bernardo , & ab ómnibus Hagifins Partjiíis. H¿ci¡le. 
P. Fnekenhaulenri in fuá Repetitione contra CJype-
umConceptionis,-pag. 3. fie inquit; Ob hanccaulam 
tora ITniverfitasPariíien. eo r e m p o r e q u o floruitfun-
datidimis Theoloeis, determinavit h í s r e t i c u r a fore fi 
quis dict ret Beatam Virgmem n o n elle ccncepcam 
in p e c c a t o o f i g i n a l i j ú t reten Dóminus AlbertusMag-
nus in 5.Sententiarum dift. 3. d i c e n s : Dicimu* Beatam 
Virginem contraxijje peccdtum originale , & pp$ animatto-
nem in útero matris ¡anBificatam; oppofitum eji h¿erefts con-
demmta a, Beato Bernardo, & ab ómnibus Magijim Pari* 
fus. Uac ilk, ín a l i a Repetitione contra myfteri-
um,íic eciim dicir; Et Dominus Albertus Magnus fu-
per 3, Sententiarum dift^.dicit, Quod dicere Beatam Vir* 
ginem^elalium hominem, prater Chrifimny non ejje concep' 
tum in peccato origindi, e[i harefa condemnata a Beato Ber-
nardo^ & ab omnibm Magtftñs Parifienjibw. At ne immo-
remur auóloritatibus^quiaomnes íic tranrcripferunt; 
Audoritas hxc ex tertio Sententiarum, diíHnílio-
ne 3. deíumpta fu i t , ex Articulo 4. Sed pro pleniori 
intellígentia iupponendum eft ,quód in Articulo ter-
tio,qu^rensAlbertus,an BeataVirgo fandificata fuerit 
in útero,vel anteuterumiagatintoto Articulo^n Vir-
go MURIA fuerit fándificatá in lumbis parentum,an-
ttquam materia , leu caro decideretur in loco vulva; 
marernas per adualem generationem. E t r e fo lv i t , 
quód in lumbis parentum nulJó modo fuit fándifi-
catá. Pro qua reíblutione addueit dúo argumenta. 
Unum fie fe habet; PrMerea, ejuidejuid erat inhmbüy ut 
feccato non. obmxium, erat medicina yulnerü, ut dicit Ju~ 
gujlinus; ergo fi Virgo fuifet in lumbis 3 ut peccato non ob-
noxia , fuijj'et medicina yulnerü ; fed uníi efjicad medicina 
habita, alia fuperfluit, trgó fuperfina ejfet Incarnatio Cbriñt, 
Al iud veroargumentum fie; Praterea^in Ecclefid non efi 
nifi caput, & membra; capiti convenit redimere tantum : 
ergo membrtí conyenit redimí. Cum igitur Beata Virgo fuerit 
memhnmy ficipfi conyenit redimí. Sed dicit Augufiims f 
quod etnamque conyenit redimí, m lumbiá patrmn efi , ut 
ebmxiuntpeccato: ergo Beata Virgo in lumbis patrum non 
poterat fanBificari. Nota hic , & fingulariter obferva, 
qualiter Albertus Magnus cum fando Auguftino fo-
lum requirat ad veram redemptionem , obnoxieta-
tem in lumbis parentum : oranes enim qu i i n lum-
bis parentum fuerunt obnoxij peccato, funt, & d i r 
cuntur veré &real¡ter redempti a Chrifto i non ergo 
loquuntur juxta mentem \ uguftini 6c A l b e r t i , qu i 
nune affirmant ad veramTedemptionem eííe neeeíTa^ 
riam adualem contradionem peccati in propria per-
fona. His duobus argumentis convidus, proeedit 
Albertus ad foiutiontm qu^ftionis fie: Diamus e¡ubá 
tribus ¿e caujis B. Virgo, & quilibet aliusmn potefl fanBi" 
ficari in parentibm; quarmnuna efi : quodgratiafanBifica-
tionps non hahet urtum a, parenubuj, &• ideo intis transfundí 
non poícfi • fcdpeccatum habet ortum, & ideo transfunditur. 
propagatione natura¡&c. Nota in hac prima caufa, quo-
modo peccatum habeat ortum á lumbis parentum , 8e^  
quomodo rransfundatur per propagationem in carne 
genita; unde íecundúm hane caufam, propofitio hace 
tbrmaliífima^ Peccatum habens ortum a Joaehimo , 
ín propagatione íví A RI /E, fuit ab ipfa contraclura i a 
uterojiu rei vericate non eft ad rem ; quia loquitur de 
peceatoin caula, & materiali. Profequitur Albertus 
fie; Secunda caufa , ut dicit Augiftinus} ex libídine in pro-
pagatione, tamquam filia peccati , innafeitur caufa peccati in 
carne : & hoc ídem dicit Auguftims. Libido autem hac non 
ell feparabílisX conctipifcentta míxtionls feminum, O'ideo 
imafettur peccatum: cr ideo, quia B. Virgo per ham legem 
concupijeentta fuit in lumbps patrum, qui a futura erat y e-
ntre in útero matm f u * , non habuit in iüit pofítbihtatem dd 
gMiam. Nota illa verba : Libido autem hac non efi fepara-
bilis k concuptfcentia mixtionis feminum , & ideo innafeitur 
peccatum. In quo innafeitur peecatuní > in femine mix-
to. Et qualceft hoc peccatum ? Libido > quae non eft 
feparabilis á concupifeentia. Ergo l ib ido , & eoncu-
pifeentia, exiftenres in feminc, vocantur á Divo A u -
guftino, & Alberto Magno, peccatum. Unde jnxta 
hanc elaufulam propofitio ifta:In generationejVelCon-
ceptionc MARIÍE in útero, innatum a vel contradum 
fuit peccarum;non eft ad rem pro noftra controverfía, 
Albertus denique concludit fie ; Tertiacaufa efi: quia 
caro non efi particeps gratia gratum facientu, mft per ani-
mam dtfiir.Bam: epideo in Inmhis patrum nemo fuit fecun* 
dum animam fufeeptibiíugratia. Et hxc de primo Articu-
lo pertinente ad fandificationem Virginis in lumbis 
parentum , in ipfa conceptione feminis. 
Suppofito ergo quód V. MARIA non potuit fandifi-
cari in lumbis parentum, propter tres aílignatas cau-
fas; ulteriüs progreditur Albertus Magnus i n Articulo 
quarto, inquirendo, an Beata Virgo fuerit fandificata 
ante animationem, vel poft? Q^am qua:ftionem fie i n -
trodueit: Secunde(¡uarituryiitrmncaro ejusfanBificatafue-
rit ante animationem, yel poji ? Hoc enim quídam prajump-
fermt dicere 3fcilicet qued contraxit quidem originale m cau-
fa & materia corporis : fed quia Spiñtus fariBus)& anima 
pmulyenerunt ad corpas, & Spíritus fanBus emmbits mo-
hiltbus mohilior efi j ideo prayenit animdm in introitu cor-
poris , & émuncUyitj ut animam originali reatu itificere mu 
poffet. Percipe vim hujus rationis; quia ex ipfa depen-
det intelligentia totius Articuli , i m ó & totius eontro-
verfis, Celebrabant aliqus Eeelefias Coneeptionis 
feftum, die odavo Deeembris; quando Joachim & 
Anna amplexu maritali eongrelli lun t , & genueruut 
MARIAM , five materiam i l l am, pofíquadraginta vel 
oóloginta dies vivifieandam ab anima MARIJE. Huic 
eelcbrationi cum Sando Bernardo fefe oppofuerunt 
quamplures Antiqui , dicentes feu argumentantes fie; 
Ecelcfia non cekbrat feftivitatem , nifi pro re fanda : 
fed dic odava Deeembris in generatione illa Joa-
chimi & Aunar nulla fuit fanditas: ergo non rede 
celebrar Eeclefia feftum Coneeptionis, die odavá De-
eembris. Argumentum hoc urgebat celebrantes pra»-
didam feftivitatem 5 quia Major argumei^i & ca~ 
tholica 
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tholiea Si evidens; ac fie ad Minorem varias exco-
gitarunt folutiones, quarum una fuit hic relata ab Al -
berto Magno; fcilicét quod MARÍA contraxk quidem 
peccatum origínale in caúfa & materia corporis : in 
caula, id eft,in lurobis parentum; in materia corporis, 
videlieét quando materia fuit deciía á l umbi s^ con-
cepta in útero m a n í s , dum organizaretunfed tempe-
re animationis Spiritus fanólus & anima ( dicebant 
ifti) fimul venerunt ad corpus; & eum Spiritus fanótus 
íit ómnibus raobilibus mobilior, pervénit prius ad 
corpus5quám anima, & mundavit, purificavit,crefan6ti-
ficavit carnem ab originali reatu , exiftente in i l l a ; & 
fie quando pervénit anima,non potuitinquinari,nec 
iníici ab aliquo originali reatu: quia jam caro crat 
fan¿h & pura , utpote purificata ác fandificata ab 
Spiritu lando. Tr ia ergo dicebant fie opinantes; 
primumjquód Virgo M ARÍA contraxk quidem origí-
nale peccatum,feu reatum in caula, & in materia cor-
poriSjideftjin lumbis & in femine. Secundurrijquód l i -
cet materia illa corporis,reu caro/uent aliquando tan-
ti íper, velptr brevem morulam i n k d a &immunda, 
tamen eádtm die o¿lavá Decembris, ante unionem a-
nim^,futrat per Spiritum fandom mundata3pLirgata, 
^ fandificata; & hinc quafi neceíTarió dicebant Ter-
t ium, llcilicet quód Virgo MARÍA ipf ámet die 8. 
Decembris,in qua fuit generara á Joachimo Se Anna, 
fuit etiam dUpolita 8c coaptata materia , embryo 
organizatus perfeítá 8c completa harmonia corpo-
r is , ac eádem die landifieata ab Spiritu íanólo , 
& animata. TJndé dicebant ad Minorem lüprapoíiti 
argumenti: quód l icetVirgo MARÍA i l l ád iecon-
traxeritreatum originalis peccatijtamin caura,quám 
in mattria corporis; tamen cum íplamet diefuiíTet 
fand-ficata caro ab Spiritu lando, & anima unita 
carni ; fccclelia rede celebrabat Conctptionis feílum 
die odavá ©éeembr i s , propter fanditatem , illa die 
ab Spiritu lando infuíam carni3&: per confequenSjani-
ma Beat^ Virginis. 
Opinionem hanc de fandificatíone carnis per pr^-
ventionem Spiritus í a n d i , a n t é ingreíTum anima:,pro-
bant tjus defenlbres íeptem argumentis, utapudip-
fum Albertum M?gnumvidereeft 3pofíqusaceedens 
ad r t íblut ionem prepria: fementis, Ge inquit: Svlutm 
'Dicmm ^md Beata Virgo non fuit fan&ificatd ante anima-
tionem:ó' ¿pti dicunt oppo(itt(m,e¡i h<tre(is (ondemnata a Bea-
to Bernardo in Epijlola ad Lugdunenjes, & a Magiftris om~ 
nibu) Parifienfíbu'S.lrlxc funt verbaAlberti Magnijáqui-
bus procedit ad folutionem leptem argumentorum. 
Ex quibus conftatjTurrecrernatamquóad fubftantiam 
bené tranferipifle, fed adhuc alteraíle tria verba; nam 
addidit illud , Kos dicimus , quia in Alberto non eft 
ly, Kos; 8c ubi Albertas, & qui dicunt oppcjitftm, lo -
que ndo de pr^fenti, id eft, de illis,qui atempere Ber-
nardi ufque ad Albertum fie loquebantur de fandifi-
catione Virginis in ú t e r o ; Turreeremata fie: Et d i -
íeyeoppofitumi quaíi non eflent a qui illam de fado Se 
adualiter tuerenturlententiam. Denique ubi Alber-
tus: £t a Mapfftm omnibíts Parifenphw; ipfe: 6r a Ma-
¿ifim ómnibus Panfins-, quíeclaufula latius patet.Vin-
centius vero Bandellus, Petrus de Vincentia , atque 
Didacus Deza, fwe Corredor Bandel l í , poenitüs de-
viarunt á veritate, quóad litteram, & quóad fenfum, 
tranferibentes fie: Dicimui BeatamVirgtnemcontraxijje 
mginale peccatum , nec fuiffe fanBificatam ante Comeptio-
mm^ necin Comeptiene s fed pofi ConceptionemAn quibus 
addiderunt i l l ud , contraxijfe originalepeccatum-, & ubi 
Albertus, ante animatmem: ipfi, ante Comeptionem.\itTay 
addideruni: i l l u d , nec in Omeptme^in quo eoufiftk 
tota vis controveríi^. Et fimiliter addiderunt,/et/pofi 
Co«fe^/ow;w.Itaque,eüm refolutió A'lbertiquoad prx-
cipuam claufulam habeat folum has novem d i d i o -
nes: Dicimus ¿¡uod Beata. Virgo mn fuit fanBifkata anu 
animationem ; in Bandello& aiijs habet íepcemdecim , 
addentibus odo verba ex^ropriis.Item^ranímutarunt 
ifíud :Dicere autemoppofitum; quemadmodum & i l lud, 
Varifim; atque etiam defecit a veritate Bandellus circá 
illud. íloruit anm Domini I2s2.fub Ccele¡¡ino /T.quiaad 
annum 1232. non íedebat Cceleftinus, fed Gregorius 
Nonus ; íed nec Cóeleftinus poft iindecim anuos. 
Item , nefeio quá intentione Petrus de Vincentia ap-
poíüerit majulculis charaderibus, quafi cíTet res no-
tatione digniífima, i l lud : D I C E R E A U T E M 
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fub qua ironía fpecie Corredor Bandclli ad HÍEC ver-
ba addiderii m arginaltfm notulam, Caye cx(ommunica~ 
tionem i quafi dicerct; O Albertc Mague, cave exeom-
municationem Sixti IV. Pontifieis Max. Ordinis M i -
norum , praecipienús in íua Excravagante , Grave ni-
mü (quam ipíe Corredor poíuit in fronte fui l i b r i ) 
ne cenfuremus opinionem contrariam , dicendo eífe 
hxreüm , v t l errorem. Plus ómnibus videtur deviaíTe 
á veritate P.Frickenhaurenn; nam nefeio ubi invene-; 
r i t in íuo Alberto Magno illud ; Bicere B. Virginem, 
y el alimn hominem ,prater Chrifium 3non e[fe conceptumin 
percato originali, eft hkrefís damnata ; ,íta Icilieetfcribe-
bant Anriqui , a quibus didieerunt raoderni. Et hsc 
de litterá. 
Quóad fenfum autem; jam conftat evidente^quód 
ha:c propofitio Alberti M a g u í : Beata Virgo non fuit 
janciificata ante animationem , tam fublimiter deeantata 
ab Audoribus contrariíE opinionis, nullo modo fít 
ad rera; quia nofira eontroverfia non eft, an Virgo 
fandifieara fuerit ante animationem in ípfa carne, 
per príEventionem Spiritus fandi , emundantis ipfam 
ame introitum animx.'de quo loquitur totus Articulus 
Alberti Magn i ; fed,an landificaca fuerit in ipfa ani-
matione per gratiam in iplometinftanti ínfulam. Lin-
de fí audorkas illa non eííet, nifi íit adduciiur á V i n -
centio Bandello, Vincentia, 8c Dezá,vei hxczDicimU'S 
Beatam Virginem contraxijje orininalepeccatum y nec fuijje 
fanílificatam ante animationem nec in ammatione, fedpoft 
animationem : in re i veritate erat ad propofitum, for-
malis & expr^íTa , propter illa verba, nec in ammatio-
ne •> nam alia non funtad pundum eontroverfia, &c. 
Hoe ex modernis bené eognovk Baríholoma;us de 
Medina ,Ordinis Pnsdicatorum , qui in tertia parte, 
qua;ftione z j . artic. 2. folio 57.columna z, loquens 
de fanótificatione carnis ante animationem, fie in-
quit ; Sed hic modm áicendt faifus efl & temerarius , & 
fine fundamento aíjertus. Kullus enim DoBorum hucufíjue ftc 
docmt aut fenfit; protterquam, quod poneré fanBificationem 
& munátttam Virginis ante ivfufionem anima^ftuhum ejfct 
O* nuoatorium. JEt ÁÍbertus in hac difiinBione3 Articulo 4 . 
cenfet hoc ejfe hxreticum^fi tjuisdixcrit carnemfanBificatam 
Virgineam^ante animationem; indicat Bernardum in Epi-
ftolaadLugdunenfes Canónicos in hancfententiam^&c.Vixc 
Medina, veré eir-ca fententiam Alberti Magni, pro-
priam 8c legitimam, fed multüm excedit in cenfura} 
pra^cipuein illo,K«¿f«i enim DoBorum hucufquepe docuit 
aut fenfit, tyc. Quia , ut conftat ex ejus Alberto, multi. 
fuerunt fie opinantes,tempore ejufdcmAlbertiMagni: 
8c etiam teftatur S. Bonaventura, ut in Radio fequen-
t i videbimus.Ex Aníiquis,mentem Alberti Maguí op-
timé eognovit Andreas Hall de Bordubyh in fuá 
Theologia quam manuferiptam inveni in Monafterio 
Tongerloenfi PP. Prsmonftratenfium? iu fo l i o , 
D D D 2 part. 
CONCEP, EX SCHOLASTIGÍS ÍNSIGNIORÍB. SIGNUM V. 
pait. t r a í l . 4. cap. 2,. ubi hxc extant verba í Kos ¿lutem 
WcimuJ quod B. Virgo nonfuit¡McUficatÁ ante amniMionem-, 
O* oppofnum efl. h¿refis condemnMá a B. Bernardo in Upifio' 
U íidLugdmevfes&ab ómnibus Hagijim ParifiM. U b i au-
¿ r a Sanítus Bemardus in Epiftola ad Lugdunenfes 
dixerit eíTeh-Erefim, carnem Virginis MARI* fuiíle 
"janiffcificatam anteanimationem,non fignabuntjnecaf-
íignare poílunt in Epiñola S. Bernardi; nec íignac A l -
bertus, nec Hal l , quando, vel quomodo omnes Do-
¿tores Pariíienfes hanc damnaverintopinionem ; neq; 
talem damnationem, poft exaltara diligentiam, invc-
nire potuimus. Sed cüm nee arcicuius, nec auftoritas 
aliquid dicant contra Immaculatam Virginis Concep-
tionem , aut noftrs controverfia? pundura ; reí iqua 
tranfeant, & circa damnationem Parilieníium •ñdes 
fit apud Auftorem; nam de illa S. Bernardi jam dixi-
mns,non extare inEpif íolaad LugdunenfeSjquidquid 
dieat Albertos Magnus. Quantum ad damnationem 
Pariíieníium , fatisfaeiet ómnibus fubfequens diícur-
fus Audoris Carmelitani. 
Regula fexta Patris Francifei Martini, Trae. V I , 
de Immaeulata Conceptione,folio 159. 
Sexta reguía efl ponenda de ditílis 8c Do<Stonbus 
Mc,& deterrainatione(fi í í tdeterminataper Dodores 
h^e materia)quód V . M ARIA fuit concepta in pecca-
to originali.Ideó fie h^c íextaRegula.Si dida D o d o -
rum Theologor.alicujus UniveríiratiSjftudij Parifienr 
íís5velalterius,addueerentur in tcflimonium, quód V . 
MARÍA, fuit concepta in peccato orig'mali; ex quibns 
vellcnt concluderejüniverí i tatem illam hoc tencre & 
determinaffe , quia plures Mag.iflri tenuerunt illius 
üniverlitatis Faeultatis Theol. talia non íunt referen -
da ad Facultatem totam Theologorum ipíius íludij, 
nec ad Univeríicatem. Patet j quiailla fnnt referenda 
ad totam Facultatem Theologorum aiicujus íludijjfi 
de hoc fiatfingulare ñatutum á toca Facultare Theo-
logorum illius üud!Í3vd a (aniori ac majori parte illius, 
8c de oppoíitofaciant artículum condemnatum. Aliter, 
íi tener emur eredere vel cene re pro vero omnia dida 
Dodorura & Magifírorum aiicujus Univerficatis, te-
ñe re mur eredere & teñere contradidoria íiraul vera 
eííe,& faifa eíTe fimul quia multi opinantur ínter ie 
contraria.Dico propter d idum DominiAlbert iMag-
nij l ibro J.dift.^.dicencis: Glonófam Virginem MA-
RI A M non fuiíTe eonceptam in peccato originali ,fuit 
condémnatum,tanquám erroneum, áMagiftris ü n i -
verfitatis Parifienfis. Ecquaravis dicatverum , quan-
tum ad Magifíros fui Ordinis; ipíi tamen non faciunc 
nobis regulam in hae materia,quam habeamus tenere; 
fed ipíi i n hoc crraíTent (falvo honore tantorum Do-
do rum) Ex quibus fequuntur aliquíe propofitiones. 
Propofido prima; Quod Facultas Theologorum 
fíudij Parifienfis nufquara determinavit.MARiAM V i r -
ginem eonceptam fuiffein peccato originali . Patet ; 
quia de hoc non fuit fíatutumfadum , nec de oppofi-
to fuitarticulus condemnatus. 
Propoíitio fecunda: Quód ficuí nec FacultasThe-
ologorura fíudij Parifienfis determinavitjB. Virginem 
MARIAMfuiííe eonceptam in peccato original i , nec 
etiam Univeríitas ftudii Parifienfis ufquara determi-
navic.Pacet;quiaciim hoc tradare percineat adFacuI-
tatemTheologia;,&Facnltas Theolog.hoe non deter-
minaveritrigicur necüniverfiras.Patet prima pars pro-
pofitionis ex prima propoíitione ; 8c fecunda pars pa-
tec;quiaíi Univerfiras Parifienfis íludij deterroinaílet, 
hoc feeifíent Theologi,quod non eít fa^um;uc pater. 
Propoíitio teniarQuod tenere, VirginemMARIAM 
nunquam fuifife eonceptam in peccato originali, hoc 
non e ñ contra Facultatem Theolog. nee Univerfíta-
temiludij Parifienfis. Patet; quia nunquam oppofi-
tum determinavit, nec edidumad oppoíitum teneur 
dum fecit- Igitur. 
Propoíit io quarta . Multitudo Magiftrorum teñen -
tium alterara partem contradidionis,tanquam veram 
Faeultatis Theologorum fíudij Parifienfisjii^n arguk 
deteminationem Faeultatis Theologorum ^ pro illa 
parte. Patet; quia mult i FratresOrdinisPr^dicatOr 
rum,ac quamplurimi Aculares, acalij Religiofi tenu-
erunt Virginem MARIAM fuiíTe eonceptam in peccato 
originali; &: tamen non eft verum,FaeuItatem Theo-
logorum hocdeterminaíTe ; ¡mmó Facultas Theolo-
gorum, etiarnUniverfitatis íludij Parifienfis, & omnes 
Úniveríitates fíudiorum in Fiancia , Anglia , Italia, 
Alemannia/avent huic parti;quia í latutum faciunt de • 
celebratione hujus fefti Conceptíonis; & quód h^e 
pars, ícilicct quód Virgo MARÍA non íit concepta in 
peccato or iginal i , i n eorumfcholis toleramr, ut di* 
dum efí. Igitur. 
Propoíitio quíntáí Numquam fuit condemnatum 
tanquam erroneum i n Facúltate fíudij Parifien.Virg» 
MARIAM non fuiíTe eonceptam in peccato originali. 
Patet: quia ex pra^didis non condemnavit hanc par-
tem : igitur nee tanquam errorcm eam condemnavit. 
Propoíitio fexta : Si verum efl,quód Dominus A l -
bertus pofuit in 3. Sentcntiarum dift. 3. ut á píuribus 
reckaturjquód origínale in feripto fuo non vidi^íciii-
cet dicere , Gloriofam Virginem MARIAM non fuiííe 
eonceptam in peccato originali, fuit condenmatuni 
tanquam erroneum á Magiftris fíudij Parifíenfis,íd eft, 
a FacLilcateTheologorum d i d i fíudij. Cum reverentia 
tanti Dodoiis,hoc non efíverum5quód pars negativa 
hujus maíeria: de Conceptione Virginis MARI*, f d l i -
cet quód i pía non fuit concepta in culpa originali; & 
quód ha:c pars ut errónea fueric condemnata á di-
d á Facúltate & i ludió. 
Propoíitio feptima;Nec Facultas Parifienfis fíudij, 
nec alterius fíudij Chrifíianitatis videtur determi-
naíle eíTe faifum,nec reputavit erroneum tenere,Vir-
ginem MARIAM non fuiíle eonceptam in peccato o r i -
ginali. Patet: quia, fi ab Univerfitatefíudij Parifienfis 
aealijs mundi Univerfitatibus fuiííet determinatum, 
reprehenderentúr tenentes partem ifíam in Difputa-
tionibus& Sermonibus,inUniverfiratibus dictis;quocí 
tamen non íit,quando recitantur,& etiam dicuntur dif-
putando5Iegendo,pra2dicando,Parifijs, & in Curia Ro-
mana,coram Dominis Cardinalibus,& infíudijs Oxo-
ni),Tolof2E,& in Italia.Igiturnon videtur eíTe reputa-
tum erroneum á FacultateMagifírorumUniverfitatura 
Chrifíianitatis. Igitur. Et ha;c de fexta regula. 
Tertia Audoritas. 
Tertiam asdoritatem fíe adducic Turrecrematar 
Et parüm infrá afíignans rationem quare Deus priü^ 
voluerit eam animari quám fandiíicaretur, ponit t r i -
plicem,ita dieens. hoc multa fmt cdnfe: c¡Hdrum una 
esquía ditergratis[ttfceptibilpi nonfuiJ]er,fecimcLi e[ty ÍJUU 
diter liberationej cjurntum ad ammmy non indiguijfet; ter-
tia caufa eft firmkam fcnt£nii¿Vomm/¡m ¿ixit^Mortemo* 
Heminijqttod de «traejue morte inpropjgaíione inteUi^jtunúf 
mnltte Aix'pojjmt áfúgmri. H¿c Alhtrtits. Ha: c audori-
tas defumpta fuit ex eodem articulo 4. de fandifica-
tioneVirginis ame animationem.Probabant enim,qui 
affirmabaníVirginem fuiíTe fandificatamin camejan-
~ - -• . - _ teia-
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te introkum anima: fuam opinionem hoc argumen-
to , íeu congruentiá í Qua ejjet cmfa) quod Deuf de illa 
fmUificmone ftelUret doñee corpm inficent animam, chn 
ante ipf<tm frailare pojjet ? Conjiat quod mlU. Cum igitur^ 
quidejuid concedí potefl , concejsit M m i , yidctM cjuoct hoc 
coneepit. Ad hoc argumentum fie refpondet Albertus 
Magnus: Dicendum quod multa funt cetufe , quod Deus 
yoiuit éHrn prius animan j cjuarum una eji , rjmd aliter 
gyatia fufceptibiUs non fuijfet- Secunda eB : ejiua aliter U-
heratione, quantum ad ainmam , non indiojiijj'tt, & mino-
res gratiaí egiflet; tertia cauja fui t , firmttas fententia, qtta 
d ix i t , Motte moriemini t quod de ntracjue morte in propa^a-
iioneinteüigitur. Et multa ali* pojjunt afíignari. In hac 
auéloritate pauca mutavic Turrtcremata ; nam prx-
termifit i l lud , minores gratis cgifjet: ac addidic i l -
l u d , íententis Domini. 
Qiioad fenium vero; Albertus Magnus folum cona-
tur íhbi l i re ,quód caro nullo modo íandifieari pote-
rae , nifi prius animarttur: nam alicer gratis fufeepti-
bilis caro non erat;& hoc eñ verum. Tamen non ex-
plicarjan il lud;^mí animayijefíct priorirate temporis^ 
vel nacur?,ín quo tota coníiftit difficultas hujusAuíks-
ris : nam ad Incarnationem Verbi /wwíífuit dilpofíra 
materia ,&prius unita anima corpori , 8c poftea faéia 
linio hypoftatica; Se tamen omnia fuerunt in unieo 
& e o d t m inftanti. Acficdieere, Prius fuit animata, 
poft animationem fuit íanftifieata, nonarguk neeef-
farió prioricatem,vel pofterioritatem temporis.Quod, 
cum fit per fe notum , príecipué obíervandum tft i l -
lud , ejuta aliter Uberatione, quantum adanimam^mn indi-
gwjjet; in quo videtur añruere , quód ad rationem 
redemptionis, feu iiberationis á peccato per C h r i -
Jftum, í'ufficiar,quód caro illa eíTet infeda & maculata 
peecato3five,uciple loquitur^riginali rearu ulque ad 
inflans intrinfecum vel exrrinlecum animationis. Et fí 
loquitur, ut vulc Turrecrematajde ran<ftificatione poft 
animarionem pofteriorirate temporis ; Albertus íibi 
5pG contradicic in illis verbis ^ confultó á Turrecre-
mata pracermiíTis , & minores gratMs egíffet. Quomodo 
cnim Virgo MARÍA , íi in fuaanimatione fuiflet p i ^ -
fervata á peccato originali ^minores gratias egiflet ? 
Nam feeundüm Albertum \ & omnes Eeclefiíe San-
t o s , imó etiam fecundum Fidem , in coneeptione 
aíl iva Verbi per fuperventionem SpiritCis S. Virgo 
MARÍA fuit pr^venta & pra;fervata , ut in Incarnatio^ 
ne Verbi nullam fentiret carnis deledationem, fen-
fualitatem, vel motum inordinatum, & e . fed tamen 
propter hanc prsfervationem & pr^ventionem non 
minores gratias egif íe^at multó majores egit B. Vi r -
go. U n d é fi Albertus íbquatur de infeéíiione carnis 
ufque ad inftans animationis, optimé diícurrit; quia 
habere carnem infeclam, & prsfervare animam á tali 
infeéiione, caufa eratreddendi Deo majores gratias: 
íicut defaólo ei reddit Ecclefia univerfalis in feílivi-
wteConceptionis. HÍEC de iftaauííloritate. 
Quarta Amaoritas. 
Quartam audíoritatem adducic folus Turrecrema-
í3,íie dicens.ícemjidem dic i t in Opere fiiofingularif-
fimo de Laudibus ejufdem Beaiiífims Virgbis5ubi ex 
au^oritate ifta Anfelmi^icentisjquód decuit, ut V i r -
go MARÍA eá púntate niteret, quámajor fub Deo ne-
quit incelligi, ita argumentatur; Máxima in útero pu-
ntas hominis Dei, cñpeccátum origínale nec habere^  me un* 
quam habuijje :- minor po(i illams ejl originale qmdemha-
huiffe^ed fratim, & omnino abillo mundatum-eQti ergo 
B . Virgo debuit quidem in peadto originali comip^fed fiathH 
ab co pcenith mandan: crgo dc¿>uit in úterofan&ifícari.Hac 
Jlbertuí Magnus, Hxc audoritas e x t r a í a ex Mariali 
de Laudibus tórginis fuper Miííus eft , &c . extat 
cap.i<55. cujus titulus e f t ; Qfiiod fuit in útero [anclificata. 
Verba v e r ó j U t radic i ius mens percipiatur A]berti,hic 
tranferibere deerevi;lnquit ergo;P^ ¡wcprobatur^ued 
fikrit in útero fanBifieata hoc modo. Ecclcfia celebrando fe~ 
fiiyat ejui Katiyitatcm •, ergofuit fanBa qudndofuit nata: 
crgofuít in úterojanEiificata. Itemjoannes fuit m útero f w 
ciificatus, ut patet Lúea / . ubi di-citur: Et Spinru fantio re-
plebitur adhuc ex útero matris fuá : ergo & Beata Virgo, 
Item, Hieremias fuit fanBificatus in útero, Hteremia / . 
Priufquam te formarem inutero,myí te^dr antequam exires 
de yulvaJanBificayt te : ergo Beata Virgo. Item, ottiñfi fan~ 
ciificatm tn útero ordinatur adfancium in mero : ergo quod 
mmediatiorem & propinquiorem relattoncm habet ad fan-
cium tn útero, iüud debet pottfiimumfanthficari in útero; fed 
nonpotuií tmmediatíor ejje reíario eju^quoduniebatur Ferbo, 
ad aliquid altud, quhn ad id unde fumehatur illudfanBum, 
qiwdumebatur. Hoc ante m pon (íi mu m fuit Beata Virgo: er-
go ipfa potipimmn debuit in útero fan&ifcari. item} Hiere-
mia,i dieitur in útero fanWficatus propter exprejsiorem Pro-
pheriam de fanBo in útero: & loanncs fanciificatw in útero " 
propter digttidemonñratíonem: ergo multo forttus B. Vir-
go propter ippus Coneeptionem & generattonem. Nota íe-
quentia, nam jara incipiunt v e r b a a d d u ó i a á Turre-
ere mata. Jtem, dieit Anfdnm: Eapuritate Beata Virgo n i -
tebat, qua fub Deo major nequit inteüigi :fedpumas homi'. 
nis Det eftpeccatum origínale nechaberesiec unquam habuif~ 
feímajerpoft íllam eji, origínale quidem habutjj'ejedflatím, 
Cjr ommno abillo mundatum e[]e: ergo Beata Virgo debuit 
quidem in peccato onginali conctpijedftatimab ipfopeenitus 
mundari i ergo debuit in útero fanftificari. Hxc ultima 
claufulain originali noviffimo, Tomo20. folio 85* 
quíEft. 127. fie extat | | Ergo B. Virgo debuit quidem in ori-
ginali conciptfedjlatím ab illo mundari: ergo debuit in útero 
fanBifcan. U b i non eft \yypeccato; ñeque ctiam ibidem 
reperitur l y , poenitus. Omnes tamen conyeniunt in 
hoc; quód fuerit/^Wwmundata. Profequitur Alber-
tus5 Magnus fie; Item y Bernardas ad Canoniios Lugdu-
nenfes: Ego puto ^  quod O- copio(for fanBíficationü benedi-
Bio in ipfam defeenderit y qua non folum ipfim fanciificaret 
ortum , fed etiam yitam ab omní deinceps peccato cuñodiret 
imrmnem'y quod alteri neminí in nata multerum creditur 
ejfedonatum , z?c. Nota, quód hic ortum fumat pro na-
rivicate ex ú t e r o & mmunm^xo abíoluta Se omni -
moda iromunitate. 
Quóad litteram, parva eft diíferenrfa, quia voces 
ad idem cenduntj fed quóad fenfum, patet quód uni-
cumaíTumptum totuís illius capitis eft probare , V i í -
ginem MARIAM fuiíTe in útero fanólifieatam.'qu^erat 
conírovetfia illotemppre exagitata.Cüm ergo hlcex 
profeffb folum inquiteret, utrüm fuiffet annuntiata 
per Angelum , & an miraculosé concepta 5breviífimé 
fefolvitquód fie: & ineidenier folum affirmat, Virgi-
hem MARIAM fuifle in originali c o n c e p t a m ; ¿ d non 
exprimie de quo peccato originali loquatur jan de 
primo generationis exiftente in carne, an de peccato 
origiñali ,Sc vera macula poft animationem religa in 
anima. Quód loquatur de pr imo, videtur conftare 
ex illis verbis ; Sed puritas hominis Dei , eftpecca-
tum briginale nec h a b é r e , nec mquam habuijje. Qiiafí 
dieefet: ea fuit Chrifíi puritas in útero ,quód in fein 
pundo animationis non habeat peccatum originalej 
nec habuerit unquam in füa generationé, nec in car-
ne. Huic ' í imill ima fuit puritas Beat« Virginis i n 
ntero ; quia non habet originale,habuit tamen infua 
generawone, & catne. Sed tranfeant hxc verba A l -
beni 
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ber t i : quia de Metaphyíicis inielligentiis paríim hlc 
curaraus. Principalis,ac potillima ratio Alberti unde 
probat Virginem fuiíre landificatam in útero , haec 
cft : E(c0ft alebrando fejiiyat e j ^ H a t m t a t m : c m f u i t 
[anc ia qtuinclo fuit nata. En , con í ido ipfiirimum argu-
mentum pro Immaculata Virginís concepcione : Be-
delía celebrando feftivac ejus Concepñonem : ergo. 
fuit faníta quando fuic concepta. Si illud Alberti 
concludit pro fanditate Nativiratis; quare non hoc 
pro faiiftitate Conceptionis > Quód ü concludant 
ambo, concluía eft etiam eontroverfia. 
Quinta Audloritas. 
Qiiintamaudoritatem ííc addae í tTur rec r . part.5. 
cap. 1. fol. 81 .dicens; Item, quartó, adducitur ex i l lo 
Proverb.25. Aufer rubiginem de dygeníoJ& egredutiir yai 
purifiimum Quod Albertusin Serrn. N'ativic. D o m i n é 
noíiríe de B. Virgine exponic, dieens: Habuit fiqúidem 
B. fifgk.riibígmem. original^ ^eccat i^u^ contrAhitm de ve~ 
íujlate prim* ctdpx Adx ; ejua igne Spiritm S. f)nrgata fuit t 
& tune puriftimum i l lud yas peymanfit: cjuta me lutim 
añudOi, nec puherem vetiiólü poftm.odum habmfje creditur, 
ILtc tile. De hac aufloritate & Sermone loquuti l u -
mus Signo l Radio 1. col. 54. Auólorit.i 3. fed ibi di-
¿ía,, iterüm jam repeto, uc in ipfa aiióloruate L t ^ o r 
iíía ad ma'nam habeat,ac ve ritas magis eluceícat .Dico 
igitur, quód Sermones communiter recepti hujus in-
Cgnis Do¿loris, fuerunt femel 3c iterum excuh per l \ . 
P. Andrgam Coppenfteyn , Mandulenfem ^ Ordinis 
Pr^dieatorum/ Mogunti^ apud Joanhem Aleimen , 
anno 152?.in 8. regali, actandem Lugduni eum aliis 
Operibus ejafdem Alberti Magni,To.mo 12. fol.21 5. 
Itaque de Serraonibiís Alberti. nulla eíTe poteft dubi-
tatio, vel furpicio a-lieujus akeradonis-, fiquidem fue-
runt excuíi á PP/Dominicanisí qui fic incipiuntjSer-
mo primus. Fcee Rtx tum yenif t thi , Circ. Q^tmr hk 
funt printipctliter nos Anda: qulsfh ¡ijie Rcx l i l i de San -
¿lis incipiunc fie: pe Saych Andrxá. Vcnite pcft m , <&c, 
B a i c y e r y b m i n M M i x i t ^ y l á t U tft in editione Lug-
duni fadá an. 1551 .in fol. qua; in ómnibus coincid.it 
cum illa Ri P. /\ndra;x de CoppeOeyn. Aliaim.preííiO; 
fuit faíla an. 161%. in qua non funt niG duo Sermo-
nes de Nativitate Virginis ,fcilíeet dúo priores luprá-
re la t i , qui in ordine funt 35. & 37, pater Okolsky,-, 
Provincia Ragufi^ , edidit etiam Se|m. Alberti Mag-% 
ni impreíT. Cracovia an. 1649. in 4. quod Sermonad 
ríum ineiplt t Adduxmmt puüum adj Es UM , & c, Qui funt 
Difciptúi a (juibm puüm j o h i t u r >. Rifyondetnr; funt mi~ 
ferieordid & yeritaí, Al i j Sermones Alberti Magni de. 
T^mpore 8c Sandls/uerunt im*preff Colonia per Ar-
noldum Teihumen, anno 1474. in ipfo dieiglprioíi 
ac fandi profeñi NativitatisDoiTjini noftri JESU Chri., 
fií,in folio: pro Sermonibus de Tempore ineipir pro-
lógus : Quonidm yeritatps teftimenio feryus imttiiu^ qni ta-
ientum Domimi&c.Dom'imca prima Adventus incipit: 
Tíeee Kcxtuus yenií tibiy & c . Quatuor funt principaliter hk. 
notanda: primum efty qm f t ijie^ex.&f, Sermories vero 
de Sanflis incipiunt in fefío SaníU hnárxx: Feni/epofl, 
m , faeiitm yesferi pijeátom hmlnum. Hac yerba non fo-
ium dtxit Dominus ad Petrum , & c . In Bibliotheca PP. 
Guilieimi Carnificis,& joannis Bunderi,Órd¡nis Pra-
dicatorum , folio 24. dicitur, quód Sermones Alberti 
Magni de Tempore íncipiebant, Quonium Veritatisi & 
de Santt ís^emte poft WÍ1: fecundüm ipfos etiam repe,-
riebantur apud Patres Prad. Gandavi in Belgio, & 
Nizel la , Colonia vero apud Móhachos Monafterij 
Sands CrucisVcxtant Sermones feu Orationes pra-
dícabiles per totum annum j i n ^ . ^ u i i nc ip iwu : C m 
appropinqudjfet JESÚS Hierofolymü , ú* yenifjet Betphagi 
admontem OUyartm ,(úrc. Domine JESU Chrífte > 0 t . uc 
videre eft num. 59. ltaque,habemus hic quatuor Ser-
monaría prorsus inter fe diverfa acdi í t inda , ñeque 
coharentia aut eonvenientia.Item inil looriginali i m -
preílb anno 1474. Sermo de Naiivitate incipit; Qrie~ 
tur ¡hila ex laecb3 'Kumcr.24.. Kotandum eft, quod fiella ij¡¿$ 
cujus oriu'm eji ^crc. Ubi habentur pro hac materia fc-
quentia verba •.rwí/í'^/f/Vw de ea Sapíent.i.Attingit^utiquc 
propter fuam munditiam, & eH manatio (ju<tdam íia itatii 
dtyin* fmcera. Vnde dicitur, cjuodmunditta B. Virginii áí-
tingit ubiíjue: íiitingit enim Vai rem^ Viliumy •& Spiritum 
¡dncium. ?dtrem attingit, exfmu ftto accipiem íihum fmm 
Vnigenitum. Filium attingit, eundem ncipiéns in uterum 
juum. Attwgít & Spiritum jancimn, ejuem hahuit in dtyina 
concfptionis adjutortum. Eí y ere B.Viygo MARÍA munda 
fatt: fuit enim eiatitatis omnipotentis DeifiNcera emarunio; 
ipfa íib in}tio3 & ante fécula emanayit a Deo }qma ad hoc ut 
fieyct Matcr Dei y . prtfdtlíindtd fuit ab kterno, & ideo mhil 
coinciuínatum ptuit mtrare in íllam.Decuit enim ut illa^epúié 
futura erat Matcr Dei 3 utfanfla effet O* Immaculata. Qitod 
auítm B. Virgo, ab aíerno praordinaíafucrit: ipja Mr.otefyéf 
tur Proyerb. 8. & c . l indé andoritas miniméinvenitur 
in Serraómbus citatis pro Alberto Magno. 
. Do fcícquamdam nptiriam repertamBrugis in B ib I , 
Dunt níi Abbatia PP. Ciñercieníium , claííe 5. num. 
44,.-ub.i cxiam'Scrmonés cujufdam Wiberti Saxoni?, 
qüi incipiunt ab Ad ventu Domini ííc; Per quatuor heb-
domadiii agftuf, adjtgnifcandum epíod quatuor (¡nt adven-
tm, fuluet mcam.ty úr in mentCy &c . Ubi deNaiivicate 
Virginis adfe.rt Legendámjqua ineipn^ 
Ktpfk Virziníij&c.Ei Sciwo ^vltnus.Cumejiíe yenifjet Arc4 
Domini in ca^rd^c. Atea Vei (¡l B.Virgo^Crc & Serm 2. 
O ne tur ¡i ella ex lacob.Verba iftafunt dicia ab Spiritu finíloy 
O c. In quo iic dicit: Quantum ad hasfexproprktatcs, B, 
Virgo fiell¿e afíim¡laf ur ; & ideo cohfequenter dicitur flel¡íty 
quantum addm. Primaftella fuit in ortu fuo} mundatA enim 
fuit ante ottum ab originaU mruptione} & habebat lumen 
gratis ideo Hat ñutas ejuá ctlebratur, qua plena gratiZ 
fuit> & tn Comeptu, & in oytu. Vnde Auguñinm : Nafcens 
honoretm , qtta etjt non mfeeretur, tamer.fancia effet, Ita-
que Virio regia yem h-onorumiitulis cumulata, quxprocul* 
(íukofanBaffiitantequm-nata^ Kec fajiiturommno fancid 
Ecclefia, diem KMiykatü'eiífi fanBumreputaíis, & annuíi 
cclcbntJte rccipiens &fiifpixtem, 3. Sermo; Fecit Salomóny 
&c^SalümonXhrjftum defigna.t ^  O-c. Fecit thronum f Fccle-
fiam , S. Virginem Matrem jfidelení animamijed de B> Vir-
gine., quando , & quvmodo , & qualem eani fecit, ádprítfem 
intendimm: iMtarido fuit eamí.quia cum y h i t plenitud* 
tfpip.oris, QMPfnodo> quod.mirabtfiter; quia in útero Qtt ere", 
dimu9) m0W ea'm fanBificayit. Qualem ? omni gratiaple* 
riam ¿ & decoram; unde-.Arigeltu: AyegratiZplena, C^Í"-
Quanus Sermo eft txy \ \ c iú i i \ \uá 1 Aufer rubiginem de 
argento ^  & c . ProyerL 25.. fas puyif¡limum<fm B, Virga 
MARÍA, nu# rubigine origmMl ablatá : per fanBificationem 
in útero %fuit proculdubio lidaier Domini ante fan3a quam 
nata. Confiderandum a u t e m : ¿ q ^ efl yas pürijs¿~ 
mum, yaspretiopfiimum, &'c. Q.Lióad prima verba t Ser-
mo ifte maximam habet íimilitudinem cura citatoa 
Turrecremara, fed; iuiajiis totaliter difefepat. 
ltem,in magno Monafterio Ciftcreieníi invéní Ser-
monarium MS. Anonymum , in quo extant Seniio-' 
ñes dúo de Nativitate B . M A K I E Virginis. Primus; 
incipit; Fons egredtttur de Domo Domini,<&rigabit torren-
tem fl>inar.umt feenndus^veró fie incipit, Aufer i-ubi-
ginem dca>ygemy&c,Sícnt dkitJugufi.tn libro Je Verainna*. 
centia, c^fc, £ t videtur eíle pro contraria opinione de 
f^nóliHcaÜQne-Virginisy. ut inírá dieemus in Ano-
, nymis 
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nymisrtameninillo, necínal i jsfuprárelat ís nec iini-1 malíter refpicere deíideratum pro fuá opiníone fi-
cum verbum extat eorum quze adfert P. Turrecre- nem , addiderunt ex proprijs in precipua aadloritate 
j^aca. Alber t i Magnij i l lud: Vkimus, Beatam Virginm contra-
Sexta Audoritas. xiffe origínale pcccatm, me fdjje fanciífiutam ante Ccn-
íepüonem, nec in Conceptiom 3[cdpoft Conceptionem (ut de-
Sextam audoritatem a d d u c i t T u r r e c r e m á r a , u b í monftravimus audoricate fecunda) N o n enimh^c 
fuprá, í k : Eí in mnlm locis h b m m ¡mrum. Ut q u ^ í e - addidiffet, fi alias iprum cognoviílent expreíTum pro 
rem ifta inulta loca , in quibus dicebat Albertus Mag- fuá opiníone. Et híee de Alberti Magni mente & au-
nus j Virginem fuiíTe conceptam in peccato origina- óloritatibus. 
U , revolvi ; omnia Opera ejufdem Iblümque inve-
nire potuiquod in 3. Sententiarum, diftinétione 3» 
Articulo 8. qu^rens De diffenntUfanBifkationH MA- R A D I U S O C t U A G E G l M ü S 
R 1 ÍE , ad¡anBifí(MÍonem loannis & Hieremiít, in Re-
folutione in^muDicenáurn, quod Beata Virgo nunquam <Z>e $ % O l t ^ l J E V i T U R ^ d E c c U f a 
peccwir&hoc hkexpre/schakturinlittera(iden^ r \ ] • • ^.s' 
t u Magiftri Sententiarum ) Ad objetfum contrijicendum JJo t to re , U r d m u M m o r m n , 
quod mcarm viytre fine pecerto contrajo & f a B o , foliu* 
f i l i i Dei eft 5 fed B,Virgo contraxit peccatum prius,& pofiea P E R A Seraphiei Doélor is joannis Eufta ' 
fanBificatafnit. Hxc tantüm reperitur audoritas , qu^ I M c h i í , Fidencaz á Balneo-RegjV,communicer 
lecundum verborum corticera viJetur militare pro ^ - " ^ Sonaventura nuncupati, p e r oótodecim an-
opinione contraria j fed non juxta r e i veritatem,c[uia noíGenera l is OrdinisMinorum}Architpircopi Alba-
loquitur de peccato contrado in carne , á quo poílea neníis3S.R.E. Cardinal is^cPr^í id is Concilü LugdiN 
fuit fandificata. Hanc, & nullam aliam audoritatem neníls, q u i obii t anno 12.74. notiílima funt; íiquidera 
ínvenio ex illis multi¿ locis citatisa Turrecrematajnam conjundim Se íeoríim ftierunt impreíTa Nunmber-
fi ali^effent, abíque dubio adducerentur; cum hoc íit gx, per Jacobum Wympling Sceftatenfenijann. 1471. 
noftrí iaboris principale aflumptum^ut omnia verídica in fo jio.*& ireram ibídeai,apad j acebum jaconjaníro 
adlucem proferantur. i ^ i c S c r p 5 > i n f o l i o ; A r g e n t i n í E j a n n o 1495.111 folio, 
Concluíia unica.Sifolum attendatur adfuperfie¡em} Pariñís 1517.1114. & ex Recognitíonibus Joannis 
ac primam verborum faciem, cum fufficienti funda- Neckenhaud, & NicolaiTintoris,anno 1535. Lug-
íneiitoadduc¡tur , \IbcrtusMagnus ,pro contraria o p i - duni 15i5.Venetiis 1 ^ So.Pariliis 15 i/.ae j n4 . in 8.& 
i i i o n e , t u m , prúpter illa verba , fepéab ipío repetka : i$6z. in4.Tarviííí3 anno 1477.111 folio3& ann. 1500. 
F/rgo MARÍA concepta fuit in peccdto origináis t u m , quiá apüd Antonium Robergí conjundim vero & eorre-
atí irmat, fuijj'e janBificatampoft anmationem: quaein reí daRoms, a n n o 1 589. & p o f t e á Mogimtias l í op . apud 
veritate videntur efle proteftativaj propofitiones, feu Antonium Hieratum, infolio magne; ac tandera c u m 
concluíiones formales akeriusopimonis.Sed íi non at- CoramentarioR4F.PetnTrigofí ,anno i d j í .Adduc ímr 
lendamus a d litteralem fommijled ad nucleum laten- pro opinione contraria de macuiata Conceptione, a 
t e m i n verbisj nec ducamur á fuperíicie fenteníiarum, P. Nic. Eymerico, A u d . 3. Turrecrematá par. 6. cap* 
íéd evifcercmusmedul íam, & Antiquorum roodum ^o.folip 121 .Anonymo Vía ^ .rat .9 . Aud .^ .Sande l -
loquendi de Conceptione , a c de peccato originaÜ j lo cap . 24. Dezá foí. 45. Spiná part. 6. cap. 3, Petro 
Albertus Magnas nec in c o m muñí , necin particulañ de Vineent. Gryfald. Capreol. Soncin. Brixiaiio, S. 
Inter expreflos » loquentes formaliter & in i n d i v i - Antonino, Melch. Cano.Jaftin.Miechovien Medina 
d ú o , enumerari deber. Qiiód non in communi j fie fol.504.Gecr. deFrickenhaufennj&Wigandoin Dia-
probatur : qui a nunquam ex profeíío ventilavit qii£E- logo , part. 3. i n quibus multa fünt examinanda* 
fííonem, an Virgo MARÍA contraxerit peccatum o r i -
gínale in primo inftanti animationis: vel, an fuiííet Prima Audorita*. 
lanótificata in fecundo vel tertio fuas \ \ i x pundo 5 
nam ift i funt termini formales, pertinentes ad propo- Primam audoritatem fie índucit Turrecrematá t 
fitam controverl^am. Totuin h o c conftat; quia in 3. Itemjadidem eft ejufdem Ordinis, fcilicét Minorum, 
Sententiarum, ubi folúm loquitur ex profeílo.de fan* Pater & Dominus Bon ave mura, Car dinalis S. R. E . 
étificatione Virginis in útero , Articulo tertio agit de Magifter ilkiminantiííimus Parífieníisjqui pro fingola-
cjus fandificatíone in lumbis parentum j Articulo ve- rítate fapienti^ appeliatus eft Dodor Seraphícus; qu i 
r ó quarto, de ipíius fandificatíone ín carne ante ani- i n 3.Sententiarum dift. 5. qu^rens, utrum anima Be-
tnationem ; & Articulo quinto traníijt a d fan¿Hfiea- atas Virginis fandificata fuerit ante peecatt origina-
tionem ante nativitatem ex ú t e r o , derelinquéns in-» lis contradionem^rejeda opinione dieentiura partera 
t a d u m pundum i l lud médium animationis, an affirmativamjdicit quódfandif icat io Virginis fubfe-
tunc, i d eí^in ipfa animatione fuerit,nec ne,faüdif i- quutafueritoriginalis peccati contradionem:quia im-
cata. Hinc confirmatur illud Cajetani; quód apud muñís nullus fuit á culpa originalis peccati ^ nifiíblus 
Antiquos Theologos non fuit excitata hqc controver- Filius Virginis. Et poft inducías audoritates ad hoc, 
l ia , q u ^ modo exagitatur in fcholis, de fandificatio- profequitur fie dicens: Hic autem modus dicendi cotwmi* 
ne in ipfo animationis inftanti *, n a m hoca Joanne mtior eft &rationddiorJ&fecmior.Conyeniemior,inqum-, 
Duns Scoto incepic. Nec etiam in particular!; quia quia omnes fere illud tenenty quod Beata Virgo hahuit origi-
omnes audoritates fuprá relata loquuntur de pecca- nalet cum iílud appareat ex multipliciejus poenalitate} quam 
to originali, feu reatu origínis, fomite, & concupif- mn eft. dicere eam perajjmptionem hahmjfe/edpcr contraBi-
cen t iá , relidis in femine 8c carne , feu con t r ad í s á onem. Kationahilm etiam-, quia. ejje naturapracefiit ejjegra-
generatione parentum; ut in ipfis audorítatibus manee tia, yel tempere y el natura; propterea dicit Auguftim^ qtwd 
notatum. S ed & hoc pr^cipué probatur ex eo, quód prius eft nafciquam renafcuftmprim ejje quambenc effdpri-
Bandellus 3 Víncentía, Deza, Se alij fentíentes verba m e(t animam uniri carm^uam gratiam Dei ftbi infundí. Si 
Alberti Magni non eííe urgentia, nee d i r e d é & for- ergo caro illa infeBafmt, & ex¡Hainfeci ime nata crat ani-
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nmm culpa ongwtíli inficen, mtejj'mum eflponerejnodíintt 
fuait origindis ctilj)*, infe'clm quam fítnci¡fiemo. Secmor 
c t im efl; cjnU magis eficonfom fidct pietats: & SdnBorum 
AuBoritdti magü concorclat^ro eo quod communiter Sancii, 
á m de materia ijia loqnunturfolumthriftum excipiant ab ifta 
¿emralitaterfíü dicituriOmnespeccayerunt in Adam. 'Kullus 
Atítem inyenkur dixijje,de ijs quos áuiiyimm aurihus nojiris, 
Virginem MnKihMapeccato originali fuijje immitnem. Fie-
tdtietiamFidsi mdgis concordat',pi-o eo qmdyfi Mater habendü 
fit in renerentia, & magna erga ipfam habmdd ¡u denotio, 
multo major eft babenda ergaFilinm, ex quo efi ei omnu honor 
& gloria.Ut ideo , quia hoc fpeciat ad exceUentem dignitatem 
Chnfii,qmdipjtesi omniumSahator &liedemptor quud 
ipje omnihns aperuit paradifijamamy&qiíodip/cpro ómnibus 
morttms eftwtdlatenU'S ab hac generalitateB.VtrgoyihKih ex-
tludenda efl:ne dmn Matris excdlentiaampliaturj'ilij gratia 
minuatur\&Materpeproyucetítr, qiM magis yuhFiliumex-
tvlii &honontri^quam feipfitn, utpote ereatorem, quMn cred-
turam.Hnic ergepoptiom adh^rentes propter honorem JESII 
Chrifii^qui innullo práj/{dicat homriMatrü¡dam films Ma-
trem intomparabiliter anteiellit; teneamus fecmdhn quod 
communisopinio tenet^Virgims fcnBificationemfmffepojiori-
gindis peccati contraBionem. Vnde rmones hoc probantes 
concedendx ftmt. Hrfc tile. Et infolutione ?nims argumemi 
dicit fuM-on omnis honor3qm attrihiñtufFilio, atíribuendus 
efi Matrhquiafic non ejfet Filimú honorarejed potius eicon-
tumeliam faceré, dum honoyem ftbijoli debitum^quh alii t r i -
hueret. FJ qtda hit homr(jmmunemjnquamj¡je ab omnipec-
cátojam originalirfuam aciuali)foliusFilii Dei efi : qtda [o -
lus conceptus e(i de Spiritu fanclo^or natus Virgine; ideo 
Virgini attribuendusnon efi '.fuffiámt enim Virgini alirt dig-
mtateSjqaasfibiFilim ccmmmicayit & dedit; in quibus ex* 
cellit omnino humanas laudes & devotiones. Et ideo non opor-
tet noyos honores confingere ad honormVirginisiqune non in-
diget mfiro mendacio^qua tantum plena efi yeritate. Et ad 
argumentum quod fit de pofiibilitate quod fuit praferyata, 
refpondety quod abfque dubio non erat impofitbikomneyer-
bum j nec illud yerbum, yidelicet quod pofiet faceré Virgi-
nem ab omni prxdicio immmem: non tamen hoc deemt i l l i 
concederé, nift ei per quem omnittm facia efi f a l m , yidelicet 
Domino JESU Chrifio'¡ut mnglorificttur in confpeciu ejusom-
nium caro3fed ip(t foli gloria & honor in Jaculafxcalorum. 
Hase príefatus Cardinalis Bonaventura. Mulca au-
tera contra prsclari Doílor is hujus teíHmoniuin per 
proponentem exadverfo induíla í imt , á quibus fu-
perfedere dignum judicavi; quamquam facilé fuiíTec 
oftenderejifta parv^ virtutis fuiíTe •, rdinquens omnia 
examini hujusfanól^ Synodi, in cujus ftatera judici i 
fpero quod in majoris auiSloritatís pondere habebi-
tur dodrina hujusDo¿l:orisJ& vircus argumencationis 
f u ^ ; quám haberi vifa íit i n libra judicii proponentis 
ex adverfo.Meum erit,iri médium pro paite mihi ere-
dita teftes inducere; facra; vero Synodi erir, exami-
nare aueloritatem, Se Docítorum íüorum ponderare 
virtutem. P. Vincentius Bandellus eandem adducit 
fie: Idem tenec Dorainus, & Béatus Bonaventura, 
Cardinalis, Doftor fíngulariílimus in 3. Sent. diíl. 5. 
q u ^ f t . i . art.2, íic dicens: 5"/ B.Firgo non fuiJJ'et concepta in 
peccato original}y tune caruijfct mérito monis; orfie y c i i n j u ' 
fie mortuafuifict, y el difpenfatiy'e pro falute humani generü. 
rriwumfícit ddcontumeliam Dei; fecundum derogat Chiflo. 
Itemfípeccatmn non halmjjet, tunefi ante Chrifli Pafitomm 
mortuafuijjet, regmm ccElormnfuifiet eonfecuta j hoc autem 
efl inconyeniens: igitur. Itemfípeccatum mn habuijjct, Chri-
fl i morteredmpta non futffet, quod efi impium &nefarium 
dicere. Et ideo eft dicendum ; quodB. Virgo fuit concepta in 
peccatn originali, quod cjus fanciificatio fubfecuta eft ori~ 
gindis petcati contraBionem. Hic autem dicendi wodys efi 
corftmunior, rationaUlior, & fecurior. Communior jnquann 
quiafere omnes idtemnt, cum id apparear ex multipli-ci ejm 
pcenalitate & morte, quam non efl dicere eam pajjamfmjje 
injup'y nec propter altorumredmptionem 3 fed prupter pec-
cati contraBionem. Rationabilior etiam eft , quia ejj'e natura 
práccdtt ejfe gratis, y el tempore ye} natura > & propterea 
dicit Jugufiinií-Sj quod prins eft najei, ¿¡uam renafei, fiem 
prius eft efje , quam beneefje : igitur prius efi animam unir i 
carnij quam gratiam ei itifmdi. Si ergo caro illa infecía fuit ^  
ex fin infeBionenata erat inficeH ammam^qu^ ei uniebdtur ^ 
culpa originali: & ita nece fse eft poneré, quod ante fuerit m 
ea origindis peccati inferió, qiuni gratia infufio, yel fan-
Bificatio. Securior etiam eft, quia magis confonat Fidci pie-
tati , & SanBorum auBontati. SanBonm auBoritati magát 
concordai; pro eo quod SanBi commmker, 'cum de hoc ¡nate-
rialoquuntur,folum Chriftumexcipiunt ahilla generalttate ^ 
qua dicitur: Omms in Adam peceayertmt. Kullut dntem 
inyenitur dixifje, de his' qms yídimus & audtyimus ami-
hm mfiris, Virginem fuifje ab originali peccato immmem 
in fuá Conceptione.Pietati Fidei etiam magis concordat; pro 
eo quodfi Mnter hahenda fit in reyerentia, & magna ergd 
eam fit hahenda deyotio, mídto tamen major efi habenda ad 
Filium^ex qm e¡i ei omnis honor'& gloria. Et ideo, qida hoc 
fpetlat adexceUentem dignifateú Chrifti, quod iffe folui efi 
omnium Sahator & Kedcmptor, & quod ómnibus aperuit 
januam parad.fi, & quodipfepro ómnibus mortum efi, nuí-» 
latenus ab hac generalitate Virgo MARÍA efi excludenda; ne 
dum Matris excellentia ampliatur,Filij gloria minuatun 
fie Materproyocetíir,qUíZ yult m ígis Filium fuumextoUi 
honorari, quam feipfam ,utpote creamem , quamcreatu-, 
ram.Huicergo pofitioni adhxrentes propter homremD. H , 
JESU Chrifti ,qui innullo pr¿cjudicat honor i Matrü, cum F i -
lms ineomparabihter Matrem anteeeüat 5 teneamus fecundum 
quod communis opinio tenct, Virginis JanBificationem fuifje 
pofl originalis peccati contraBionem : unde radones hoc prs-
bantes coneedendá fimt) quia yenm concludmt. Hác ilk» 
A d marginem hujus auvitoritatis in originali Manu-
feripto extat ha:c nota : Aitende, Frater Mimr, qudia de 
thefauro fuá profunda fcientix,& reBifiimx confeienti ¿ejan-
Bifiimu-s dr clarifimus DoBor tuus Bonaventuraproferatm 
dedecus t'M obflinataprxfimptionis,& lege qu¿e feeímtur.Va.-
ter Wigandusin fuo Dialogo cumWelalianOjíic ean-
dem adducit.W1GANDOS. Eia procedantnunc cla-
rillimi exdivoMinorum Ordine Do6í:ores3devotione 
Se íapieatiá íümmi, amore divino ferventes^humiles 
fpiritu,& non folo nomine apudfe Minores, ut apud 
Deum & homines nunr, inter máximos computentur. 
Primum igitur Bonaventuram Dc^torem fznQiRi-
mum atque Seraphieum in tertío Sententiarum dift. 
^.videamus: Si Beata Virgo, inquit,«ow fuijjet conceptaim 
peccato originali, tune caruifset mérito mortfsy& fie yel jnju~ 
fie mortmfuifiet, yel difpenfatiye pro falute humani generis, 
Primumfacitadcontumeliam Dei;fecundumdehgat Chrifio* 
Item ,fipeecdtum mn habuijfet, tune fi ante Chrifti mortem 
nmtud fui fj'et,regmm ccelorumfnifjeí conjequuta: hoc autem 
eft inconyeniens. ltem:ftpeccatumnonhabuiffet, Chrifiimom 
redemptanonfuifjet; quod impium & nephariumdicere, Ef 
ideo dieendum efi,quod B.Virgo fuit concepta in peccato origi-
nali; &quüdeius fanBificatio confequuta eft peccati origind-
Us contraBionem. Hic autem modu-s dicendi eft communior^  
rationabilior,&fecumr,Stt ES A L I A N Ú S.Hui huf^ 
quod audio ? W 1G A N D U S. Bonaventuram au* 
dis, Wefaliane; nete nunc crucibus confignes: quia 
Seraphicusfie dicit: íic credit, fícdocuit. W E S A*-
L I A N Ü SÍ Audio, HUÍ recurior,rationabi]ior,coni-
muniorj led ubi eñ probatio : W I G A N D ü S - J a m 
fequitur. Communior, inquam; quia fere omnes idtenent^ 
m n i d appareat ex nmltiplicipcemUute & morte, q u m 
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rent e¡l clktré edm pdjfam fuiffc injujlc : ntc propter alio-
rum redemptionm, Jedpropter peccati contraclionem. R¿ti-
tnabilior etiAm\qma ejfenaturapr¿ececlit tjfegmix^dtem-
pore yel natura. B propterea dicit Augujiinus^uodprius eji 
nafci quam renafá 7ficut p r m eft tfl'e c¡uam bene ej]e. ígitur 
frítts eft mirianimam carni,(juamgratiam infundí. Si ergo 
earo illa infeBa fmt) ex Jna infeH'me nata erat inficen ¿ini-
tnam3 tjuia ei uniebatur culpa originali: & ita necejjeeflpo-
neré íjuod ante fuerit in ea original^ peccati infeftio, ejiúm 
gratiainfufio, yclfanBtficatio. Secúriorefi etiam; cjuia magis 
confonatFideipietati^&SanBorumauBoritati.yN ES ALÍ A-
K OS. Kune S.Doclorem forfitanquidam groííum & 
ignarum fuiíTe putant, aut ejus ícripta 'non viderunt; 
meum cum tanta temeritate contemnaht: fed quia 
Gerfon ejus doarinafti miris cífert laudibus, & eam 
^uibufdam 3quí nunc in precio íuntjpraifcrc f e t l im 
atque etiam te precor , qux reftant}profequcre. W l -
G A N D U S . N i l mea nunc intereft, quai velqualia de 
hoc Sando Se clariííjmo Doótore temerarii fenciant; 
id efficiam,quia fietibi placuk,ut eutn pro Sandorum 
vía opinatum fuiíle omninó negare non poflis. Sic 
autem confequenter habet.S.-zwSorww auBoritati magis 
concwdat; pro eo quod SanBi communiter, cum de hdc mate-
ria loejuuntur\ folum Chrifium excipiunt ab illageneralitate, 
qua dicitur, Omncs in Adam peccayermt; nuüus autem inve-
vitur dixiffe, de ijs qim yiáimus & aitdwimm auribus 
nofirisfieatam yirginemfuiQc immunem d originalipeccato 
i n fui Conce¡>tione.?ietati etiam Fidei magis concordata pro eo 
ejuod & § Mater habenda fit in reverentta , <sr magna erga 
eam habenda fit devotis: multo tamen major habenda (H ad 
Tiliftm, cui efl omnk honor & gloria. Et ideo, quid hocfpeBat 
adexcellentem dignitatem Chrifli3quia ipfeeflfolus omnium 
Redemptor & Sahator , & qui omnibuí aperuit januam 
Paradiji, & quodipfepro omnibíM mortuus efl: millatenuí 
é b hac genrralitate Virgo MARI A excludmda efl, ne dum 
Matrti excellentia ampUaturyTili) gloria mimatu} y&fícMa-
terproyocetur 5 qu¿e yult magis Filiumfuum extolli & hono-
rayitquamfcipfam, utpote Creatorcm quam creaturam. Huic 
fofoioni adharentes propter homrem Domini mftri JESU 
Órifii i quiain müo prajuduat honori Matris , cum Filiiu 
incomparabititer Antecellat: teneammfccundim quodcommw 
nü opinio tenei^VirgimsfinBificationem fmfje poft originalis 
peccati cmtraBionem. Vnde rationes hoc probantes conceden-
Ja fuñt,qmd yerum condudunt.Bac /7/e.Intelligasné ifta? 
an fie hunc fcripfiffe adhuc non credis ? W E S A L í A -
K U S . Hxc ita fcripliíTe atque fenfiíFe Divura Bona-
venturam3 nemo,nirnmpudens, negabkjfed valdé me 
ammirat ío fuper ifto tenet3qLiód dicir,Saniílos commu-
niter neminem excipere ab ifta regula apoftolicaIi,vi-
delicet.-Omnesin Adam peccaverunt.Quocirea íi t ibi 
p r ^ ñ ó íit aliquade hocSandorum fententía brevis & 
cíBcax, jam ate audire vellem; ut etiam ad aíiosper-
venire teftes poflumus. W I G A N D U S . Habeo: audi. 
Beatiííimus Doóior AuguftimiSj&c. 
PaterGeorgius deFrickenhaufenn hum.i .fu^Rela-
tioniSjquíEincipit; Totadifyutatio ifiim Domini DoBoris, 
Ore. addueit audoritatem SandH Bonaventur^ in 3. 
Sencentiarum diílg.íic áiccnszRepugnatetiam ratíoni & 
aquitatii fítprivilegium, quodfoli kedemptori noflro con-
gytiityjfbi auferatur 5 & pura creatura ajstgnetur. Cum ipfe 
éicat: Gloriam meam alteri non ¿abo. Jfúa 42. Profe-
quicur vero fie: ideo dicit Bonaventura , ubi fuprá, 
¡Quod magiscongruit pietati Fidei, dicere, B. Virginem ejfe in 
peccato conceptam; fuper quibus verbis ponit hanc con-
cluííonem i- Vnde apparet quod plures fnb apparentia pieta-
lis plura yolunt excufare; cum tamen magis cenfenda fit im-
petas^quam pietas: non enim debet Filius Matri omnem ho-
mrem conferre, grc. Quo modo fcripferunc omnes Ant i -
qu i , ac fcribunr,nemine dempto3moderni. ITt autem 
radicitüs inveftigemiis,an audoritas fuprá relata, á toe 
tantifque viris eruditiííimis repetita , fit S- Bonaven-
tura? 3 ae etiam quá ratione; tranfcribofexQiia'ftiones 
exiftentesin S. Bonaventura, pertinentes ad hanc ma' 
teriam ; ut tocaliter auferamus nébulas per tot an • 
nos obvolitantes oculis & intelligentias atque difeur-
fui multorum. 
A R T I C U L U S I . 
A D intelligentiam h u j u s partisjincidit hic q u í E Í l i o 
circa fandificationem Virginis, quantum ad dúo. 
Pr imó, q n a m t u r de fandiíicarione Virginis,quántüm 
ad congruentiara temporis. Secundo vero , quantum 
ad cfficaciam virtutis. Circa primura queeruntur tria. 
Primó quintilr3Ui:rum caro Virginis fandiíieata fue-
rit ante animatlonenj? Secundó qu^ritur, IJtrüm ani-
ma ejus faníiificata fuerit ante originalis contradio-
nem? Tert ió q u i n t a r 3 ü t r u m fanéiiikata fuerit ante 
ÍSacivitatis originem ? 
í i v £ s r 1 o 1. 
Vtrum caro Virginis fanBificata fuerit ants 
animationem* 
Etprobatur primó quod fie: Hier . 1. Antequam 
formarem ce in ú tero , novi te. Conftat, quod Beata 
Virgo excellentior íu i tquám Jeremías j ergo priüs 
fuit approbata & puiiíieaca ejüs caro, quám eíTet for-
mata; fed ante fuit formata quám animata ; ergo an-
te fuit carnis fandifieatio, quám animacio. 
I t e m , fuper i l lud LUCÍE I . Exultavit in gaud ío i n -
fans in útero meo ; GloíTa. Nondum erat i n ^¡o fpiri-
tus vita:, & jameratSpiritusgratix ; ergo multo for-
tiüs hoc fuit in Domini Matre5qu£E dignior fuit quám 
Joannes; ergo fandi íkata fuit ante ípiritum vifts3 & 
i ta ante animationem. 
Iten^num eft minüs potens virtus fandificanSjquám 
fit virtus inficiens Se fcedans. Sed caro infici poteft 
& foedari ante animationem : ergo parí racione ante 
anima: inílifionem j immoáfon io r i , poteft fandricari, 
cúm oppüfica nata fint fieri circa idem. Si ergo Bea-
ta: Virgini hoc conceffum eft, quantumcumque con-
gruum eft concedí pura: creatura:, vídetur quod earo 
ejus ante animationem fuerit fandifieata. 
Icem,Conceptio gloriofa: Virginis fuit ex legitimo 
matrimonio , & de parentibus fandis, 5c de matre 
fterili, fecundura quod narrar qua:dam hiftoria: v i -
detur ergo quod ipla concepta fueric vircute Spiritüs 
fandi.Siergo illa Coneeptio3qu^eft fecundúm legiti-
rnum matrimonium 3 & fecundum Spiritüs fandi ad* 
jutorium3 eft fanda & immaeulata, videtur quód ca-
ro Virginis MARI/E in ipfa fuaConceptione fueritfan-
dificataj fed ante fuit Conceptio, quám animatio : 
ergo fuit ante fandificata, quám animata. 
Sed contra, Bernardus ih Epiftola ad Lugdunen-
fes. Ante Conceptionem fandificari minimé pote-
ra t , quia non erat; fed nee in ipfo Conceptu, prop-
ter peccatum quod inerat. Sed conftat, quód illud 
non eft d idum propter peccatum q u o d e í t e t i n pa-
rentibus; quia potuiilent eam concipere fine pecca-
to ; ergo dicit propter caufam peccati, qua: erat in 
carne: ergo non videtur quód fandificacio fuerit.ante 
infufioncm anima:. 
I t em, íandificatio eft per aliquod munns gratis 
Spiritüs fandi i fed gratia non habet eíle in carne/ed 
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in anima .* ergo non videtur, qnoá ante fuei"ic carm 
gratia infulk , quam anima:. 
Item, eñe gratis pr^rupponic eííe naturas, & per-
íe í l io gratis perfedionem natura i ü ergo fanaif i -
catio diciteíFcaum gratis viv¡fícantis,impoíBbile v i -
detur, quód caro fanéliíicetur antequam anima v i -
vificetur. 
Item, nihil pertinetad fandificationem, quod ñon 
pcrtinet ad gíorificationem .• fed cato ánte anima-
tionem non pertinet ad glorificáíionem , nec refnrre-
dionem ; unde fcetus abortivi ante animationem non 
reíurgnnt, ut dicit Auguñinus in libro de Baptiímo 
parvuíorum : ergo caro ante animationem non erat 
idónea ad fanclincationem : ergo non fuk caro V i r -
ginis ante fandificata, quám animara. 
Reíp . Dicendüm,quód caro Beata: Vírgínis ante 
animationem non fuit fanclificata : non quia Deus 
non poruerit carnem Virginis purificare , antequam 
animare fed quia fanílificatio habet effe per aliquod 
donura gratuitum íuperadditum ^ quod quidem non 
habet eíle in carne, fed in anima j ideo, íi caro B. Vi r -
ginis dicitur fañdlificari, aut hocintelligitur median-
te gratia exifteme in ejus anima, vel mediante gratia 
cxiftente in animabns parenturm Conftat quód non 
mediante gratia exiftentein ejus anima ¡ quia tune 
cífet oppoficum in adjedOjVidelicet quódcraro fanfti-
ficatur ante animas creationem , & tamen fandifice-
tur per virtutem gratianllius an ims : fequitur enim 
quód idem íit prius & pofterius, in uno & eodem. Si 
autem intelligatur hoe fieri per gratiam , qus coila-
ta fuit animabus parentum, hoe non poteft eíTe , t r i -
plici ratione. Prima: quia ratio fanftificationis non 
habet transfundi á párente in prolem, pro co quód 
proles non eftin párente fecundüm animam : ideo 
nec in párente habet fandificationis gratiam. Etideo 
. hoc, quod dkic Bernardus ad Lugdunenfes; Ante 
Conceptionem minimé fanílificari potui t , quia noil 
erat; exponendumeft fecundara animam ; eras enira 
jn eis fecundüm carnem caufaliter, íed iílud eíle non 
fufficiebat ad fandificationis gratiam.qua: refpicit ani" 
mam. Secunda ratio e ñ : quia etíi hoc eílet poffibile, 
quod fandlíficatio derivarerur á párente in prolem , 
íicuf originaiis juñit ia: numquam tamen derivatur 
mediante coitu libidinofo; quia tune dúo oppoíita 
elíént íimul & femel in eodem. Et ideó dicit Bernar-
dusrForté inter araplexus maritales fan«5litas ipíi Con-
ceptioni fe immifcuit , ut íimul fanóHficata fueri t , 
& concepta. Sed hoc ratio non admittit. Quomodo 
namque fanítítas abfque Spiritu fanótificante , aut 
Spiritüs fandi focietas cum peccato fuit? aut quomodo 
peccatum non fuit, ubi libido non defuit ? Tertia ra-
t io eft: quia efto quódfandificatioadeíTet, & libido 
defuerit virtute divina: non tamen decuit ut deeífet s 
propter hoc , quód hoc eft folius Beata? Virginis pra> 
rogativa; fola enim ipfa , ut Saníti d i c u n t í i n e pec-
cato concepit , 8c fine dolore peperit: ¿¿ideo hoepa-
rentibus concedi non potuit Beatas Virg in is , fed foli 
Virg in i refervari. Etideo Bernardus dic i t , Virginern 
gloriofam de Spiritu fando concepiíTe, non autem 
conceptam fuiüe : dico peperiíTe Virginern, non ta-
men partam á virgine : alioquin, ubi erit prasrogati-
va Matris,de quafmgularitercreditur exul tare^ mu-
ñere prolis, Se carnis integritate ? íi eam dederis ma-
t r i , non eft hoc Virginern honorare, fed ejus honori 
detrahere. Et ideo íiraplicirer concedendum , quód 
caro ejus ante animationem non fuit fanílificata. Et 
concedendas funt rationes, qua; hoc probant. 
A á i l lud ergo, quod opponitur in contrarium de 
Jereriiia de notitia approbationisí quód $nte cogno-
vi t ,quám formavit; dicendmñ quód notitia illa non 
ponit aliquid circa ipfum, fed circa propoíitum D e i 
pr^deftinantis^ficut ele(5lio& diledtio & prasdeftinatio 
eterna non ponit aliquid circa praídeftinatum : & 
ideo non fequitur ex hoc s quód caro Jeremía: veí 
Virginis ante fuerit fandificata, quám formara. 
Etad illud quod opponitur de Joannes quód non-
dum erat in ipfo fpiritus v i t ^ j dicendum quód in 
Scriptura aliquid dicitur fieri, quando innotefcit> & 
non effe, quando non apparet. Et ideo dicitur Spiri-
tüs faudus non fuiíTe in Joanne i quia non appa-
rebat: adhüc enim erat in útero ; Spiritus autem gra-
t i s in eo dicitur fuifle, quando in occucfum Domiñ i 
exultavit in ventre. 
A d illud quod opponitur; quód caro poteftinficí 
ante animationem , ergo & íanétificari 5 dicendum 
quód non eft fimile i quia gencratio camis ex carne ,^ 
eft carnalis3&iion fpiritualis: ideo mngis habet trans-
fundi caro vitiofa ex carne vitiofa^uam fanéla ex pa-
rentibus fanólificatis per gratiam, 
Ad il lud quod opponitur: quódConcept ío Virginis 
fuit ex legitimo matrimonio, e r g O j &c . dicendum-
quód totum illud eft probabiíe j videlicét quód con-
cepta fuerit ex fterili, & ex coitu conjugali ¿ abfqué 
tamen culpa aótuali i non tamen fequitur, quód con-
cepta fuerit abfque caufa peccati i quiaita transfun-
ditur origínale ex illis, ficut qui generant ex coitu ad-
ulterino, fícut oftenfum fuit in 2 . l ibro. Et íi obijeia-
tu r , quód non debuit ib i effe caufa originaiis j quia 
fada eft mediante virtute Spiritüs fanñi fecundante, 
& propter fecundationem fteriiitatis materna, q s j ^ 
non fliitabhomine , fed á Deo 5 dicendum quód i l -
lud nonvalet: quia hoc íimiliter poíTet obijei de Jo-' 
anne & Jfaac , qui de fterilibus funt concepti. Prop-
ter quod nota, quód Spiritüs fandlus aliquando ope-; 
r a tu r , u tSp i r i t ü s , a l i quando ut Sandus. Tur ícqui - ' 
dem operatur ut Spi r i tüs , quando opus facit fupra 
naturam.Tunc ut Spiritüs fandus operatur, cüm non 
facit í b l ü m opus fupra naturam , fed etiam fándifieat 
illud fupra quod operatur. D ico ergo quód in con-
ceptione íilij De i , qui eft Sandus Sanélorumjnon fó-
lüm operatus ut Spir i tüs , fed ut Spiritüs fanihis. I n 
conceptione v e r ó , qna joannes efteonceptus, fíve 
Beata Vi rgo , operatus eft ut Spiritüs tantúm : ideo 
fola Virgo MARÍA dicitur concepifle de fando Spi-
ritu. Prasterea ; nullius conceptionis folemnitatem 
celebrat Ecclefia,nifi folius Fil i j Dei , in Annuntiatio-
ne Beat« Virginis MARIDE. Sunt tamen aliquí, qui ex 
fpeeiali devotione celebrant Conceptionem Beatx 
Virginisj quos nec omnino laudare, nec fimpliciter 
audeo reprehenderé. N o n omnino approbare audeo 5 
pro eo quód fandi Patres, qui alias folemnitates 
Virginis Spiritu fanclo docente ftátuerunt, qui etiam 
magni amatores Se veneratores Beat^ Virg in is fue-* 
run t , Conceptionem Virginis folemnÍ2are non do-
cuerunt. Beatus etiam Bernardus, prascipuus Virginis 
amatar, &honoris ejus zelator, illos reprehendit,qui 
Conceptionem Virginis celebrant.Statuta etiam uni-* 
verfalis Eccleíi^ de Sándorum celebritatibus, omíiia 
fundatafuntfuper Sanditatem , ut millo die pro alp 
quo Sando folerani'zet, in quo vel pro quo perfons 
fanda non fuerit, cui honor ille deferrúri Si ergo fan-
6lms non fuit in Virgine ante anima; infufionem^ 
nonvidetur u fquequaqj fecurum, Conceptionis ilíiítsf 
etiam folemnitatem celebrare. N o n etiam audeo 
reprehenderé: , qu ia , ut quídam dicunt, h^c í'o-
lemnius celebran non cespit huaianá invemione, 
r fed 
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fed divina revdatioiie t quod íi verüm eft, fute du-
bio bonütn eft folemnizare in ejus C ó n c e p t i o n e ; íed 
qaia hoc aathenticum non eft, non compellimur ere-
dere; qaia etiam contra Fiderta reftam non eft 5 non 
compellirnar negare. Poteít etiam eíTe.quód illa íol-
cmnitas potius refertur ad diem fanélificationis, qúam 
Conceprionis.Et qúoniam diesConceptionls fuít cer-
ta 8c dies Üih&ilicatiónis incerta , ut patebit infrás 
ideo non utaciónabiliter folemnitas diei lanílificatio-
ñisftatui potült in diem Coríceptionis;necimnicritó, 
quiaquamvis Coilceptionis diem nonopor teá t cele-
bran 3 pro eo quod non fuit íandi tas i n concepto ? 
poíTunttamen irreprehenfibiiirer gaudere fanda: aní-
mxy pro eo quod tune jnchoamm eft. Quis enim au-
diens Virginem,de qua Salus totius mundi proceííitj 
conceptam , gratias Deo exolvere negligat , & o b -
mittat exultad in Deo falutari fue i nifi qui erga gló-
riofam Virginem minüs devoté afficitur, & magis 
confiderat pr^fentia, quam futura, magis etiam con-
íiderac boni defedura, quám fundamentum ¿ Etenim 
fl filius regís ciaudus naí'catur , qui íic á claudicatione 
proceíTu temporis liberandus; non eft de claudica-
tione dolendurt^fed potius de nativitate gaudendum. 
Per hunc modum, ü quis in die Conceptionis ejus fo-
lemnizac, attendens magis íanílificationem futuram, 
quam Concepticnempr^fentem ^non videtur dignus 
redargui: & ideo dixi quód tales nec vituperare au-
deo, nec laudare. Credo tamen 3c confido de V i r -
gine gloriofa, quod fi quis hanc folemnitatenl ceíe-
brat3non examore vanitatis, fed potius ex devotione 
Virginisj* non credens etiam contra illud , quod elici 
p o t e ñ e x facrá Scriptura j quódbenedió la Virgo de-
votionem ejus acceptat: Se d aliquid eft reprehenfibi-
le/pero quód apud juftum Judicem dignabitur excu-
fare. Nec hule obviant dida Bernardi. Potius enim 
jntenditexcludere eiroretójne quis credat Virgineii i 
fandificatam in C ó n c e p t i o n e , quám erga Virginem 
devotionem noftram minüere , cui nullus poteft ní-
mis effe devotus: ita tamen quód nihil credat de ea, 
quod íit contra veritatem. Se iacrx Seripturas,^ Fidei 
Chriftiana^, qua: omnem devotionem noftram tam 
erga Deum , quam erga Matrera ejus debet precede-
re. Qiiód íi aliquis obijeiat aliorum Sandorum con-
ceptiónes non eíre,celebres5propter fequentes fand i -
íicationes; poterit ei d i c i , quód alijSandi pro itíalo 
habebunt j íi aliquis honor Ipecialis Matri Domini 
tribuatur *, quoniam fandiñeationis ipíiüs mágnitudo 
& accelerado cuteras ántecellit. Et ideo mirandurn 
non eft , fi Spiritus fandus inhabkans in cordibus fi-
delium , magis devotionem ipforum erga Virginem 
inflamrmt, quám erga aliosSandos &Sandas. Hác 
etiam de caufa quotidie de Virgine gloriofa facimus 
Ofíieiutn.rpeciaIe b juxta ordinem Romane Eecle í ix ; 
licet proBeato PetroApoftoiorum Principe folummó-
do ter in atino facimus Officium. Quacumque ergo 
horá:, quacumque die aliquis fideliutn cura Éotis pre-
cordijs & vifceribüs honorat Virginem s increpan-
dusnon eftpertinacíter; neipfíus Virginis animad-
verfio incurratur, que auxiliatrix & amatrix eft om-
iiium fidelium fuorum laudatorum: ficut i l l iqu i tales 
f u n t , experimento multiplici cognoverunt. 
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Vírhn mma Beata Virginis fanciificm fuerit dnte ori-
gindis peccm contMBiomm ? 
Et quód í ic , videtur. Anfelmus de Concepm V i r -
| i i i a l i : DeceBat ut illius conceptas fiereide Matre 
puriffima, eá puritaté j qná rnajor fab Deo nequiriiiT 
telligi jfed major eft puricas, ubi nec adnalis, nec ori-
ginalis culpa invenitur, quám ubi eftaliqua earum ; 
liergo Beata Virgo fuit puriffima, non videtur quód 
contraxít originalem culpañi í ergo videtur quód 
fandificata fuerit ante originalem culpam. 
Item,Auguftinus deNatúra&Gra t ia :DeMat re Do-
mini , cúm de peccatis agitur, nnllam voloprorfus ha-
bere queftionem ; ergo non videtur in eafuiíle pec-
catum, nec adum, nec contradum. 
Item, ratione videtur ; Honor Matris refertur ad fí-
liura, ut dicit Damafcenus: fed omnis honor matris 
debetur Fi l io gloriofe Virginis,maxinié^ quantum ad 
jmmunitatem peccati 5 íi ergo ad honorem fiiij Ipe-
dat, habere matrem puram ik fandam : videtur quód 
Marer Chrifti immunis fuerit ab omni culpa, tam or i -
ginali, quám aduali, 
Item,íi eft poneré extVeraa, convenit poneré médi-
um : fed convenit poneré, habentes origínale pecca-
tüm in anima & in carne , íicnt filij Adam habent com-
muniter; convenit invenire carentem in anima & 
carne , ficut in Chrifto : ergo convenit reperire mé-
dium , fciücet habentemin carne, 8c non in anima i 
fed habere in anima, & non in carne, eft impoftibile, 
quia origínale ortum habet á carne: anima enim non 
traducirur, f td caro ; refíat ergo quód aliqua perfona 
fuit, que habeiet origínale foiiim in carne, & non in 
anima: hec autem fuit i l la , que máxime accedit ad 
Chriftum purítate-, &?hec eft Virgo MARÍA: ergo, &:c, 
I tem,fandiücat io Btí'ate Virginis fuperexcellitfan-
dificatíonem aliorum Sandorums ergo, cura Beatuls 
joanneS fahdificatusfuerit, quantum ad Nativitatem 
ex ú t e r o , quam Eccleíia celebrar, videtur quód V i r -
go MARÍA non tantüm fandificata íic fuerit , fed eti-
am in quantum ad Nativitatem i n ú t e r o : fed Nat iv i -
tas in útero eft in anime infuíione: ergo B. Virgo in 
inftanti infuíionis anime , fanditatem habuit divine 
graties ergo numquam habuit infedionem origina-
lis culpe. 
Item^poíTibile fuit gratiam daré anime Beate V i r -
ginis in primo inftanti creationis : fed congruum 
eft poneré , quód anime i l l i id Deus dederit quod 
congruebatei fufeiperej ergo videtur, quód in pri-
mo inftanti dederit ei gratiam: ergo, cura gratianon 
poffit fimul ftare cura culpa, aut gratiam perdidit, aut 
originalem culpam non contraxít ; fed non eft dice-
re , quód gratiam perdidit: ergo videtur eíTe dicen-
dum , qüód non habuit culpam originalem. 
Sed contra. Rom. 5. Omnesin Adam peceaveriint. 
Hoc autem non eft, nifi quia fuimus in Adam fecun-
düm feminalem rationem:ergofiVirgo fuit fecundüm 
feminalera rationerajVÍdetur quód contraxít origína-
le j íicut 8c alij . 
Item, Auguftinus: Nerao liberatur a mafla ptecati^ 
nifi in fide Redemptoris: ergo omnes, quotquüt erípi-
untur, per Chriftum eripiuntur; fed non liberatur quis 
á peccato, quod non habet : ergo videtur, quódoin- ' 
nesalij á Chrifto ,contraxerint origínale peccatura. 
Item , Bernardus: Salvator nofter , ficut pro óm-
nibus liberandis vén i t , ita nullum liberum á reatu 
reper i t : ergo nec Beatam Virginem invénit libe-
rara , ergo origínale peccatum contraxít. Item , hoc 
ipíum videtur ratione i qüia fi Beata Virgo caruit 
originali peccato, caruit mérito mortis: ergo vel in-; 
juftitiafadaeft eicum raortuafuit, vel dslpenfativs 
pro falute gerieris humani mortua eft. Primum fack 
ad contumeliam Dei 5 quia fi illud verura eft^ Dens 
non eft juftus retributor. Secundumj ad contumeliam-
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Chrlñi 5 quia ü il lud verum eft, Chriñus non eñ fuf-
ficiens redemptor: ergo utrumqne falfum efí, &: i m -
poífibile. Reftac ergo, quod habuit peccatum origí-
nale. 
Item,niillus pertinet ad redemptionem Chrif t i , nií? 
qui habet culpara ; fi ergo Beata Virgo caruit o r i g i -
nali^idetur quód ad redemptionem Chriñi non perti-
neat. Sed magna eft gloria Chrifto de S a n á i s , quos 
-redemit : ergo fi non redemit Beatam Virginerajiio-
bÜtííimá gloria privatur. Si ergo hoc eñ profanum 
& i m p i u m dicere; videtur, &e. 
Item, fi Beata Virgo peccatum originale non ha-
buit , ¿c nul l i eft claufa janua, niíi mérito originalis 
•peccati; videtur ergo qu5d íi mortua fuiíTet ante Chri-
í h im , ftatim evolaílet ad ccelum ; ergo non videtur 
quód janua ómnibus aperta fuerit per Chriftum. Et 
ita falfum dicit Apoftolus,cüm dicit ColoíT.i.Placuit 
ei per ipfum reconciliari omnia, q u í E i n ccelis, five 
q u a í in terris funt. 
Refp. Ad pra:di(5l:orum intelligentíam eft notan-
dum, quód q u í d a m dicere voluntan anima gloriólas 
Virginis gratiam lanólificationis príeveniíle maculam 
peccati originalis. Rat íonem autem hujus affignant; 
quia decebat an i tnam gloriofe Virginis faníliíicari 
excellentiírimé,ÍLiper animas aliorum San¿k)runr,noH 
folum quantum ad abundantiam fanílitatis, fed etiam 
quantum ad acceíerationem temporis : ideo in i n -
ítanti íua» creaciónis fuit ibigratia infufa, & ineodem 
inftanti anima Ínfula eft carni. Sed quia ortinium roo-
b i l i u m motor eft Sapíentia 3 &' nefeit tarda moliraina 
Spiritüs fandigratia : ergo multó potentior eft gratia, 
quam natura i hinc eft ,quód efFeéhis gratis fandita-
t í smagis pra:valuit in carnem , quám efFedus foedita-
tis i n animara: 6c ideo culpara non contraxic. Hxc 
autem poíicio videtur pofle f u k i r i multiplici con-
gruencia j tum, propter Chrifti prajcipuura honorem, 
quem decebat de Matre puriflima fieri; cura, propter 
Virginis pr iErogat ivam fingdarem , quíE debuic in 
d i g n i t a t e lanólificationis caeteros Sanólos 3c Sanólas 
p m r e : tum etiam, propterordinis decorem 5 uc íicut 
fuic perfona immunis ab original], 6c in carne Se in 
anima, íive in caufa & in efFeólü, & perfona ucroque 
modo h.abens or ig ina le ; fie eíTet perfona media, q u i 
quodamraodo haoeret, & quodammodo non habe-
ref. Se ifta eft Beata Virgo , qu^mediatrix efíincer 
nos & Chriftum , ficut Chriftus incer nos & Deum. 
Ethocdicunt fonareverbumAnfelmijCiim dicit quód 
Beata Virgo puriíliraa fuic eápuricate}qua major fub 
Deo nequitincelligi. In hoc enim notat gradum iux 
puritatis inferiorem efle refpeólu F i l i ] , &fupcriorem 
refpeólu aliorum Sandorum. Ec ideo quafi rationem 
raediam hujus mukiplicis congruencia: volueruntquí-
dam apponere ,addentes infuper illud; quód non re-
pugnac veritati facraí Scripturap, 8c Fidei Chriftiana;. 
Verí ta t i j inquam, non repugnat ;immo pocius confo-
nat a fi qüis myfteria ejus atrendat. Beata ergo Virgo 
MARÍA fignata fuit per arcara ; anima veró Reata; 
Virginis fignata fuit per urnam , in qua p o í í t u m fuit 
manna. Cura ergo urna illa priüs fuerit impleta man-
na^quam poíka in arca; priüs faltem per naturam f a n -
<5lificata fuic anima Beat^ VirginiSjquam carni i m i t a . 
Fidei etiam Chriftíance, u t d i c i r pol i t io prsdióla, non 
repugnat; pro eo quód dicunt, ipfatn Virginem ab 
originali peccato liberatam per g r a t i a m j q u a í quidem 
pendebac, ^ fOrtum habebat á Fide, & capite Chrifto, 
íicuc alia gracias Sanólornm. Et i terum: licet illa 
gratia praivcniret animas infeólionem , non camen 
prícvenit carnis foeditatem. Et ideo racione illius fce-
dícacisjuftéremanferuncin Virgine poenalltaces: gra-
tia enim íandificationis non obviac pcena;, fed culp^, 
Et hinc eft, quód Beaca Vi rgo poenalitatibus fuit o b -
noxia, & per Chní lum Jiberaca ab originali peccato; 
fed alicer, quám alij. Nam alij poft cafum ereóli funt . 
Virgo MARÍA quaíi in ipfo cafu fuftentaca eft, ne r u e -
rec : íicuc exemplum ponitur de duobus cadencibus i» 
luco. Ec per iftam viam effugiunc auóloricaces & ra-
tiones,quíB contra eos adducuncurr dicentesnon con-
cludere , quód Beata Virgo habuit infeólionem o r i -
ginalis peccati, qnanuira ad effeólum , fed quantum 
adeaufam folüm. 
Aliorura pofitio eñ , quód fanólificatio Virginia 
fubíecutaeft originalis peccati contra<fHonefn:& hoc , . 
quia nullus iramunis fuit á culpa originalis peccat^niíi 
folum FiliusVirginis.Sicutcnim dicitApoftolus Rom. 
3. Omnes peccaverunc,& egenc gloria Dei. Ib iGIof -
iá. Omnes peccacores inveniunt graciam Chrifti, q u i 
iblus íine peccato vénic; & omnes egent gloria De», 
i d eft, uc ipfe líberet, qui poceft; non tu , qui libera-
tione indiges. Et hoc ipfum dicit Auguftinus fuper 
Joannem ,traólans il lud verbum , Ecce agnus D e i j 
ubi d i c i t , quód folus peccaca mundi potuit auferre , 
qui folus íine peccato vénit , 8c omni peccato c a « 
ret. Hic autem modusdicendi communior eft, ¿ f e r a -
t ionabil ior , 8c fecurior. Communior, inquam; quia 
omnes feré illud cenenc, q u ó d Beaca Virgo habuit 
originale; cura i l lud appareac ex mukipliei ipíius poe-
nalitai?é3quam non eft dicere ipfara paffara efle prop-
ter aliorum redemptionem : quam etiam n o n eft d i -
cere per aímmptionem habuiffe, fejl per eontradio» 
nem. Rationabilior etiam eft; quia efle nacurjepríE-
cedic elle gratiíc, vel cempore velnacurá; Se propcerca 
dicit Auguftinus, quód priüs eft nafci jquám renafeij 
ficuc priüs eft efle, quam bené efle: priü»eftergo ani-
mani uniri carni , quám graciara Dei íibi infundí» 
Si ergo caro illainfeóla fuic, ex fuá infeólione n a t a 
erar aniroam culpa originali iníicere : neceíTarium 
ergo eft poneré, quód ante fuerit originalis culp« ín* 
feólio, qoám fanólificatio. Securior etiam eft; quia 
magis confonat Fidei piet-iti.EtSanólorum auólorita-^ 
t i magis concordar; pro eo quod communiter San-
ólijCum de materia illa loquuntur,folttm Chriftum e x -
cipiunt ab illa generalitate, quád ic i tu r : Omnes pec-
caverunt in Adam.Nullus autem invenitur dixií l i jde 
his quos audivimus auribus noftrís, Virginem M A-
RIAM á peccato originali fuiíTe immunem. Pietati e t i -
am Fidei magis concordatjpro eo quód,etíi Mater ha-
benda fit in reverencia, 8c magna erga ipfam b a b e a -
da íit devotio, multó major tamen eft habenda ergs 
F i l i um, ex q u e eft ei oranis honor & gloria. Et ideo, 
quia hoc fpeólat ad excellentem dignitatem Chr i f t i , 
quód ipfe eft omníum Redemptor 8c Salvator,& quód 
ipfe ómnibus aperuit januam , & quód ipfe unus p r o 
©mnibus mortuus eft ; 6c nnllatenus ab h a c generali-
tate Beata Virgo MARÍA excludendaeft,ne dum Ma» 
tris excellentia ampliatur, Filij gloria minuatur: & 
íic in ilio Mater provocetur, ^ua: magis vult Filium 
extolli &. honorari, quám feipfam, utpote Creato-
rem creatura. • 
Huic ergo pofitioni adh^rentes propter honorem 
JESU Chri f t i , qui in millo prgjudicat honori Matr is , 
dum Filius Matrera incomparabilicer excellit; tenea-
mus fecundüm quod communis opiniotcnet, V i r g i -
nis fancliíicationemfuiíTe poftoriginalispeccaticon-
traótionem. LTride raciones hoc probances conceden-
da: funt. 
A d iUud,quod opponiturin concrariura, quód V i r -
go pu . 
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gopuriflíma fuit.Dicendumjquód triaattendenda funt 
in illa auótoritare. tVi i r o : quia dici t , fub Deo ; 8c m 
hoc innu i t , quód defuic á puritate Chrifti : & ideo 
aliquam maculam habuit, vel originalem ^ vel aólua-
Jem. Non adualem, ut patcbiti ergo originalem. Ideó 
vuk dicere quod caruic omni macula a í t ua l i , non 
originali. Aliud attendendilm ^qnod d ié i tu r , Qiiódi 
mjjor neqüit i n t e l l i g i , fcilket ratioilabiliter. Ulud 
cnim dicitnr inrelligi,quod rationabiliter?cogitatür, 
vel cognoicitur t i l iud non rationabjíiter cogicatür , 
quód nata de volupcate viri carear peccato originali. 
Pofíremó attendendumefíjquod dicit,quód de Marre 
puriíTiraa fada t ñ illa conceptio ; in qua innuit , 
quód hxc fumma puritas eft ponenda in ea , pro 
tempere in qüoconcepí t Fil ium Deis & tune om-
ninó purificara, & mundiflima füit,ficút patebit infrá. 
Et ideo nonfequitur, ipfam caruiííe originali culpa. 
A d illud5quod opponitur, quód nulla habenda eft 
qu^ftio.cúm agimr de peccads/ecUndum verbum Au-
guftini-, dicendum, quód Auguftinus intélligit de 
peccato a¿l:uali,non originali: ficut patet ex ferie 
littera. 
A d i l iud , quod obijciturjqüód honor Matris refer-
tur ad Filiümj diceñdura quód verüm eft; non tamen 
fequitur,quód omnis honor qui artribuitur FiliOjattn-
buendus íit Matri,quia fie non eíTet Filium honorarej 
fed potius Filio contumeliam faceré ; dum honorem 
íibi lo l i debitum3quis alij attribueret. Et quia hic ho-
nor,feilicet immunem eíTe ab omni peccato, tam ori-
ginali , quáraa¿tuali,foliusFilij Dei eft, quia folus con-
ceptus eft de Spiritu lando, & natus de Virgine: ideo 
Vi rg in i attribuendum non eft. Sufficiunt enim Vir^ 
gini alix dignitates ,quas fibi Filius communicavit & 
dedit ; i n quibus fupercellit omnes humanas lau-
des 3c devotiones; & ideo non oportet novos ho-
nores confingere ad honorem Virginis ; quas nonin-
diget noftro mendacio, qu« lantíim plena eft veri-
tate. 
A d illud,qaod opponitur, quód fi eft poneré extre-
ma, 8c médium ; dicendum,quód verum eft, íi médi-
um il iud natum íit confici ex extremis/ecundüm de-
bi tum ordinera & congruenciam ; non fie autem eft 
Sn propofito : nam .poneré cauíam fine eftedu , vel 
effeftum fine caufa,non convenir, ñeque decens eft. 
A d illud,quod opponitur, quód fanftificatio Bea-
t^Virginis excellit lanílificationem aliorum Sando-
rum,quantüm adNativitatera ex utero,& celeritatem; 
dieendum quód verumeftíverumtamen non fequitur 
ex hoc, quód fanAificata fuerit in primo inftanti cre-
ationis an imx: quia non excellit , nifi quantum 
decet. 
Ad iliud,quod opponitur.poífibilefuitin primo in -
ftanti gratiam infundi;dicendum,qu6d abfque dubio 
t u congruit eíTe collatum y fas cerré non eft credere,, 
tanta; Virg in i fuiíTenegatum; fed Joannes & J e r e -
m í a s fandiijficatifuerüntin útero, íecundum q u o d ha-
betur Jeremias i . Antequam exires> & c . S c L u c x i . 
E t Spiritu fando replebitur adhuc ex útero matiris 
fuá?. Ergo videtur multó fortiús, quód V i l go MARÍA. 
fuerit í n útero fandlificata. 
Item,Ecclefía celebrat &folemnÍ2at Virglnis >ía-
tivitatem ; fed ftatui in peccato fólemnitás non de-
betur: ergo videtur quód in horá Nativitátis fuerit 
fanótificata. 
Item,fialiqua p e r f o n á de plenitudihe gratis Chri-
fti debuit participare, Marct ejus máxime particepS 
debuit fieri 'i ergo ficuc tune m á x i m e erat i dónea , üt 
cum ipfa , 8c in ípfa,grada, augmcntaietur, c ü m e U m 
geftabat i n t e í vifeera; videtur quód in iplb útero g r a -
ná Spiritüs fandi fuiílet repleta. 
Sed contra, Rom.^. ü t f i t ipfe pnmogenitus: Glof-
fa, Quia primus fine peccato natus, 8c primó impaf-
fibilis refnrgens; ergo videtur, quód Beata Virgo 
non fuerit nata fine peccato , c ü m nata fuerit ante-
quam Ghriftüs ; ergo non fuic íandificata, antequam 
nata. 
Item , Auguftinus ad Dardanum : l i l a gratia, quá 
cfficimurtemplum Dei fingüli, non nifi renatOruni 
eft-, q u i a n o n nifi nati homínes eíTe poííunt : ergo 
cüm per fanítrficationem Beata Virgo í i t faóla t em-
p l u m D c i , non fuit ante í a n d a . , q u á m nata. 
Item, nülla proprietas perimitur j quamdiu habet 
continuitatem cüm fuá caula ; fed anima contrahit 
origínale a parentibus j ergo quamdiü proles jundta 
eft matri, non videtur quód ab originali peccato pof-
fít mundari: ergo nec fanítificari. 
Item.eííe ordinarumjíupponit eíle diftindlum j f e d 
gratia fandificationis pr^lupponit eíTe diftini5lum:er« 
go nulli poteft conferri nifi habenti effe diftindum^ 
ergo quamdiu proles eonjunda eft matri , non videtur 
pofte fandificari. 
Itemjfaudificari in utero,eft effedus congruusfoli 
Deo í ergo de nulIoSando aíTcrendum eft, eíTe f a n -
¿tificatum in Utero , nifi de eo ,de quo expreífé legi-
tur in Scriptura tradita á lando Spiritu ; fed hoc noi i 
legitur de Virgine í ergo , &c. Juxta í ioC qtm-itur , 
quare porids in Scriptura fandificatio Joannis É a p -
t i f t í B & Jeremi^ exprimitur, quám alterius Sandi ?Et 
fi tu dicasquódil l i fuerunt foli fandificati; tune eft 
quazftio, unde h o c fit; c ü m m u l t i fuerint Sandi,taffl 
in novo , quámin veteri Teftamentó, 8c fandkatis val • 
d é eminentis. 
Refp. Dieendum, quód pro indubitatíti habet h o c 
Ecclefia , videlicet quód Beata Virgo fuerit in uterO 
fandificata: 8c Ulud ex h o c p a t e t , quód ejus Na t i -
vitatem tota Ecclefia celebrat; quod non faceret, nifi 
non eratimpoílibile apud Deum omne verbum } nec fandificata eíTet.Siautem qu^ratur, quá die,vel ho 
l l lud , feilicet quód poflet faceré Virginem ab omni* ra fandificata fuerit, hoc ignoratur : tamen probábí-
peccato immunem: non tamen hoc decuitalicuí con- liter creditur, quód citópoft infuíionem anima^fue 
cedtre,nifi ei foli , per quem omniüm fada eft falus j 
videlicet Domino JESU Chrifto; utnon glorietur in 
confpedu ejus omnis caro; fed ipfi foli fit honor 8c 
gloria in fácula feculorura. Amen. 
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Vtmn Bedtd Virgo fítnciificdtd fuerit ante Káthitdtm^. 
Et quod fie, videtur. Bernardús ad Lugdunenfes í 
Fuit proculdubio MaterDei,ante íanda, quám nata. 
ltem,Bcrnardus: Quod paucis mortalium i n or-
rit fada infufio gratis. Quidquid tamen de hora fit í 
pro Certo habendum eftj quód ante Nativitatem fan-
dificata fuerit. Licet enim hoc exprefle non habea-
tur in Scriptura, haberi tamen poteft ex his, quann 
Scriptura leguntur. In Scriptura namque non legitur í 
quia cumEvangelia inchoentur á Joanne, qui fuit 
eonfummatioProphetarum , & init ium Legisnovs , 
& Beata Virgo nata 8c concepta fuit ante Joannem : 
ideo nihil legitur de ejus Nativitate vel fandifica-
tione in Evangelijs. Habetur tamen iíi novo, five 
veteri Teftamentó; unde fandificatio ejus poteft elich 
I n Novo habetur de fandificatione joannisjin Veteri 
de 
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dcfanílificatione Jeremía : quoriTm nterque legítür 
i n útero íaní l iñeams fuifle. Et ex hoe quaíi á minor i 
colligitur hoc B.Virgíni fuiíle coneeíTum.Qaia, íieuc 
diek Bernardus: Quod alijs legttur fuifle collatum, 
non eft credendum Virgini fuiíle negatum máxime 
cura fanélicasVirginis exeedar Jeremía; &Joannís pu-
ntare m & virginitatem. In alijs fuit virginitas, in hac, 
cum virginkate fecunditas. Et íi i l l i ían6tificati fue-
runt in útero: quia ad Sandum SancSlorum, íecundüm 
expreírionem prophetia^jacceíTeruntjquantó magisin 
útero illa fanftificari debuit, qus Deum in útero por-
tavit?Joannes namque ínter cuteros expreílius deDo-
míno prophetavit: quia i n matris útero de advento 
Domini exultavit, &pofímodum fuo dígito oftendit, 
íeremias etiam de Domino expreíIjusprophctavir3curá 
dixi t : Novum facíet Dominus iliper terrams mulieir^ 
&;c.cap.3i.In hoc namque quod dieir,Novum faciet 
Dominus íliper ferrara, datur in te l i ig i , quod non,ex 
virili íemine:& quod ilie,quem circumdabit.non erat 
punas homo j quia neutruro effet novum. E t i n hoc 
totum comprehendit, quoddick Ifaias : Ecce Vir-
go conc:piet, & c . ífa.y. Inhoc autem quodíubjun-
gir, Er c.reumdabit virumj dat intell igtre, Chrífium 
ab inftanti eonceptionis fuiíle perfedum gratiá & 
fapienüá. Prophetavit n ihi lominúsfadocquaf í enirú 
omnia geftafua,fígna fuerunc Dominica; paffionis. Ec 
propterea de h-s duobus legitur fpecialiter, quod 
ifuerunt íanclificatí. Er per hos dúos datur maniFefíé 
inteliigi fandificatio Beatx Virginís. Si quis autem 
velitdicere, quodaliis Sanáis convenit fandifieatio 
ex vtero i ut Job, qui d k i t « Ab infantiá crevit me-
eum roiferatio, Se ex útero egreíía e ñ mecum. Et l i -
cúe volunt quídam dicere de Jacob; dkendum quod 
hoc nec cert í tudinem habet, nec auflorkatem aper-
t a m : ni í iquis velk faceré Scripturx violencíam. Ec 
ideo eádem facilítate conremnitur j quá probatur: 6c 
nec alijs videcur fuiíle, nifi V i r g i n i , h^c gratia fan-
¿lificationis conceffa. Concedeudum tft ergo, Regi> 
nam Virgmum ex uíero fuiffe lanftificatam. Et ratio-
nes, qu^ hoc o í k n d u n t , concedenda; funr. 
Ad i l lud , quod opponítur in contraríurn d e d o í T a 
Sí AuguíHno , dicenduro quod eft dup'ex nativitas ¿ 
nativitas in útero , Se nativitas ex útero. Nativitas in 
«tero, eft ex eonjunélione animx cum carne, Nat iv i -
tas ex útero eft egreíTus prol''s de ventre. Verbum er-
go de GloíTa & auctorkate Auguftini, intelligitur de 
nativitate in útero 5 non de nativítate ex útero, i n illa 
enim nativitate i n útero fit originalís contrario , & 
poft illam poteft eííe fandtiíicado. PoíTet tamen dici3 
quód i l lud verbum Auguftini intelligitur de gratia re-
generante fecundüm legem communera. Et hoc me-
l iüspatet in l ib. 4. dift. 5. 
Ad illüd,qnod opponítur,quod non perimkur pro-
prietas^quamdiu conjunáta eñ cum fuá origint;dicen-
duro quod verum eft de illa proprietate, qua; habet 
conlervari cum continua influentia cura íua caufa. 
Taiis autem non habet eííe in propolí to: & ideo non 
habet hic locura. 
Ad i l lud quod opponítur , quod efle Oídinatum 
pr^íupponiteíTe diftindumj d ícendum quod verum 
eft: fed ex hoc non fequitur, gratiam fandificantem 
fequi nativítatem camalera, pro eo quod ante nati-
vitatem camalera proles d i f t ingukur ,& quantum ad> 
anjmam, Se quantum adeorpus: l icet i l la diftindio 
ante nativitatera ex útero oculis corporeis non pro-
paletur. 
Ad illa dúo ult ima, qüx obijeiuntur, jam patee re-
fponíio per ea, que d í d a funt. 
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Onfequener q u m t u r quantum ad fecundumj de 
virtutis eíficacia. Et circa hoc quasruntur tr ia. 
Primó quíeritur:Si per fandificationis gratiam immu-% 
nis fuerit ab orani culpa adiuali? Secundó quíEritur , 
Utrumper primara fandificationem extinda fuerit fo-
mitis concupiícentia? Ter t ió qu^ritur, Utrum per fe-
cundara fandificationem abiaca fuerit peccandi pa -^
tentia? 
Q^V £ S T i Q ¿ 
TtrMm f u fmBifitdtiomsgrátidm muntUfuirk' 
ab onm a'ciudii^eccátui 
Et quod fie, probatur. Primó ! per Auguftinum dc 
Kaíura &.Gratia .-de SandaMARÍA Virginenulia£5a& 
prorfus, eüm de peccatis agkurjhaberi voló quaeílio-
nem. lude enira feimus, quód ei plus gratis íit co l -
latum ad vincendura ex omni parte peccatum: quia 
proiem meruk píffere eum^ quera conftat nullum 
habuifíe peccatum. Si ergo vick ex omni parre pec-
catum , videtur quód immuhis fuerit ab omni culpa^ 
Item, Bernardus ad Lugdunenles: Puto q u ó d co-
píofius munus gradas in -eam defeenderit, q u « ejus 
non folüm fancHíiearet or tüm ^ fed eam deinceps 
ab omni peceaiocuftodiret immunemí ergo videtuí 
quód numquam peccavit adtüalker. 
ítem^fandíficatio Virginis merkó eminentíor fuitá 
tjuam fancaificatio fanóti Joannis i fed de Beato J o -
anne Baptiiia legitur ; Ne levi faltem maculare vitaría 
famine poíTtt. SÍ ergo Bcaais Joannes vítavir venia-
lia, videtur quod Beata Virgo MARI A omnia vkave-
r i t peceata per gradara fibi datara. 
kem, de nuíla anima poteft d i c i : Tora' pulchra csj 
amieamea, & macula non tft i n t e , congruendus 
quam de Beata Vngine MARÍA; ubi autem eíí macu-
l a , veí culpa adhialis ^ vej venialis, vel mortalis, de 
eo non poteft r e d é dici i ergo videcur quód in V i r -
gine nuJla fuerit culpa^, per gratiam íibi datara. Se<f 
contra, íuper i l lud ^ue. i .Spiruusíanótus fupervenict 
in te, GloíTa, Superveniens Spiritus íanílus in V i r -
g ine , eam ab omni, íbrde vit iorum caftificavit; feá 
hoe fuk in conceptione F i l i j ; ergo non eratimxnunis 
ab omni culpa. 
Item , Auguftinus in libro de Perfedione juñiritó 
Hominem efte fine peccato in hac v i ta re foloünige-
nito didum eft : ergo videtur quód hoc non conve-^ 
iiiat Beats Vi rg in i , 
Itera^ Mag i ík r in li t tera; MARIAM totara Spiritus 
íanólus pr^veniens á peccato prorfus purgavit; & hoc 
intelligitur pro tempore eonceptionis Fi l i j De i j fed 
nullus purgaturá peccato, nifí qui habet peccatum4 
Jergo,&c. 
itera. Beata Virgo boná confeientia dicere pote» 
í a t : Dimittenobis debita noftra, &c. c ú m f i t c o m -
munis forma orandi ómnibus Sanáis collata; ergo 
non fuit fine culpa : ergo, &c. 
Refponfioi.Dicendum,quód Beata Virgo MARÍA pet 
fandiheationis gratiam eopioíam immunis fuit ab om-
n i culpa adua l i , tara mortali , quám veniali i fícut 
apertédicit audor í tas Auguftini. Et hoc congruebac 
advoearam generis humani , ut nullum haberet pec-
catum , quod íuam eonícientiam remorderet. ITnde 
audivi notari , quód ipfa cuidara perfonse revelavit^ 
quód non reprchendebat eam cor lüum in orani vita 
fua.Congruum etiam erat, m Beata Virgo M A & i A » 
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per quám aufertur nobis opprobrium, vinceret diabo-
l u m , ut nec ei iuccumbtrct ad modieum. Unde de 
ipfa exponit tam Bernardus, quám Auguftinus, i l lud 
Genef. 3. Ipfa conreret caput tuum ; íi ergó fug-
geftio eft capuc diaboli , nulla fuggeítío cadere 
habuit m mentem Virgin is ; & "a tam a mortalí 
ioimunls fuit, quám á veniali. Congruum etiam fuit 
ut illa , q u « placuit AkilTimo, adeo utfieret ejus fpon-
la , 8c Mater Filij Dci unígerii t i , fie eíletimmaculara 
mente , ficuc intemerata carne. Quoniam ergo Beata 
Virgo MARÍA advocata eft peccatorum , gloria 8c co-
rona juüorum, Tponfa Dei , 8c totius Trinitatis t r i -
clipium , 8c fpecialiffimum Filij reclinatorium : hinc 
eft quód fpeciali gratiá Dei nullum in ea peccatum 
habuit locum. Unde concedenda: funt rationeSj qus 
hoc oftendunt. 
Ad illud ergo,quod primó cpponitur in contrari-
urn , quód» Virgo Ni ARIA fuit caftiíicata ab omni lor-
de vitiorum; dicendum, quód diñert dieere peccatum 
& vkium ; nam peccatum dici t culpam , vitium dicic 
eulp^ íequelam. GloíTa ergo i lia non vultdicere^quód 
in fecunda fanclificatione indigueritgratiá ad culpam 
delendam, fed ad cuip^ fequekm ex originali reli . 
¿tam. 
Ad i l lud , quod opponitur de Auguftino, quód eñe 
fine peccato in hac vita,perdnet ad folumUnigenitum; 
dicendum, quód duplicicer eft loqui de hacvita raut 
íecundum omne tempus, 3¿ í tatum, aut poft ufum l i -
beri arbitrij. Sifecundüm tempus omne: hocconve-
nit foli Filio D e i ; quia iííe folus caruit originali pec-
caro. Si poft ufum liberi arbitrij ; ü c convenit Beats 
Virgini gratiá Ipeciali, per quam immunis fuit non 
folüm á mortali, verüra etiam á veniali. 
Ad iIlud,quod opponitur de audloritate Mag i f t r i , 
quód Spiritus fandus Virginem purgavit; dicendum, 
quód peccatum dicitur triplieiter. Aliquando dicitur 
culpa, íicut communiter confuevit accipi. Aliquando 
poena peccati, íicut ad Rom. 8. Depeccatodaranavit 
peceatum.Aliquando dicitur caufa peccati; íicut Rom. 
•7. Si autem quod nolo, malum fació: non ego operor 
i l lud , fed quod habitat in me, peccatum. Dicoergo 
quód Virgo MARÍA poft fecundam fanílificationem 
non fuit ápeccato munda,ratione alicujus macute,fed 
folum ratione alicujus pcen^ i ficut melius infrá maní-
fefíabifur. 
Adii lud,quod opponitur de petitione illa,D¡mitre 
nobis, debita,&c.dicendum, quód in petitione ifta V . 
MARÍA poterat petere remiííionem debiti,quod debe-
bac non ratione íui , fed ratione aliorum membrorum 
Chrifti ; quibus poterat petere ut debita dimitteren-
cur, & boná confeienriá illam formare orationem: 
non pro fe , quia ficut dicic Auguftinus, illa non eon-
tinetur fub i l la generalitate,quá dicitur: Si dixerimus, 
quia peccatum non^habemus, noíipfos feducimus, & 
veritas in nobis non eft j unde Auguftinus vult quód 
ad alios Santos pertineat illa oratio pro fe,ad Beatam 
Virginem non pro fe: 8c ideo non comprehenditur 
fub generalitatc prasdida. 
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Vtrum in primd fanBificmone in Virginefuerit jomitis 
comupífcmiít extmtiái 
Et quód fie ,videtur. LUCÍE I . Dicitur ab Angelo 
e i , Ave gratiá plena : ergo ante adventum Filij Dei 
fuit repleta gratiá, & plena amore divino ; fed ubi eft 
aliquo modo coucupifeemia , ib inon poteft eíTe gra-
tiá Dei plena : videtur ergo quód in prima Virginis 
fandtificatione fomitis concupifeentia omninb fueric 
extinga. 
I t tm , ubicumque eft fomes, eft neceífitas ad ali* 
quod peccatum veníale : ergo ciim in illa nulla fuerit 
peccandi neceflitas, quia in ea nulla culpa 5 ergo v i -
detur quód fomitis concupifeentia in ea fuerit omni^-
nó extinóta. 
Item , fomes reddit illud difficile ad bonum , in 
quo eft; fed in Beata Virgine nulla fuit difticultas ad 
bonum : ergo videtur quod poft primam fandifica-
tionem non remanierit in ea concupifeentia vitium. 
í tem, fi tanta gratia fomitem minuit; &:major gra-
tiá magis minuit , ptrftda totaliter extinguit; fed 
gloriólas Virgini in ipi'a iui íandificatione prima col-
lata fuit gratia perfeda ; ergo omnino fuitextinda in 
ea concupücciuia. 
Sed contra : Damafcenus dicit ( & habetur i n l i t -
tera) Poft confe ní'um Virginis prasvénic Spiritus fan-
dus in ipfam,íecundurn verbum,quoddixic Angelus 
ad eam, purgans eam ; fed non purgavit á culpa : er-
go purgavit ab originali íequela; h^c auteni eft fomi-
tis concupifeentia : ergo, &c. 
Item, Magifter in littera : MARIAM quoque totarn 
Spiritus fandus pr^veniens purgavit, de á fomite pec-
cati liberavir • vel fomitem ipfum poenitus extinguen-
do, vei extenuando ; hoe dicit de fandificatione fe-
cunda : ergo ante ipfam non fuit fomes extindus. 
Item, Beda in quadam Homilia; In propofíco V i r -
ginis erat, omnium hominum freqüentiam fugere , ne 
perturbaretur orantis filentium, aut Virginalis cafti-
tas tentaretur ; ergo videtur quód occafione accepta 
ab extrinfeco , excitari poterat in ea fomitis concu-
pileentia prava: ergo omnino non fuit extindus. 
Item, fi omnino fuiífet in ea extindus fomes con-i 
eupiícentix : ergo fecunda fandificatio non fuiíTet 
opportuna; fi ergo opportuna fu i t , videtur quód ali-
quid remanferit in ea fomitis concupifeentia!. 
Refp. Dicendum ¡.quód circa hanc qüasftionem eft 
triplex modus dicendi. Quidam dicere volunt , quód 
nec in prima, nee in fecunda fandificatione extindus 
erat in ea fomes concupifeenti^fed folüm confopitus, 
fecundüm quod plus & minus fomes habet caufam 
in carne. Unde non diredam habet oppoficionem ad 
gratiam fecundüm effentiam, fed fecundüm inclina-
tionem : ideo fi gratia magna eft, fomes minüsincli-
nat, quamvis per gratiam non deleátur ejus eífentia. 
Qiioniam ergo in Virgine magna fuit gratia in prima 
fandificatione, 8c valde magna in feeunda: hinc eft, 
quód in prima fuit confopitus, 8c in fecunda magis 
confopitus; quamvis non omnino fuerit extindus , 
ve! evacuatus. Sed quoniam caro Chrifti fumpta eft 
de carne Virginis, in Chrifto etiam nulla fuit concu-
pifeentia fomitis ;cüm caro Chrifti debeat carni V i r -
ginis aftimilari,poft Virginis fandificationem , ficuc 
caro aliorum parentum: videtur quód Spiritus fandus 
fecundó fuper eam adveniens,prorfüs extinxerit fomi-
tem. Et ita praídida opinio non videtur habere pro-
babilitatem. Secundus modus dicendi eft: quód tam 
in prima , quám in fecunda fanótificatione fuerit in ea 
extindus fomes, fed aliter & aliter. In prima nam-
qua extindus fuit quantum refpicit perfonam, in fe-
cunda quantürn refpicit naturam. I n prima ergo fan-
dificatione mundata fui t , utnumquam peccaret; i n 
fecunda vero lándificata fu i t , ut germen pix Prolis 
emitu r t t fine peccato , non folüm aduali , fed etiam 
veniali. In prima etiam fandificatione extindus fuit 
fomes, in quantürn reddit pronum ad malum :in fe-
F F F ' cunda 
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cunda, quantum difficilem ad bonum. Sed i l lud 
difficile eft intelligere j quia eum hoc ipfo quód proni 
fumus ad malum, diffieiles liimus ad bonum : quo,-
modoextingui poteft quantum ad pronitatem ad ma-
lum , ipfo remanente quantum ad difficultatem ad 
bonum > Rurfus, qualiter poteft incelligi, quód fomes 
poílit extinguí m quantum refpicit perlbnam, & n o n 
íit extindus in quantum lefpicit naturam j eum ibi fit 
unus fomes fie diverfimodé comparatus, 8c extinílio 
dicatiptius fomitis eradicationemíNon videtur ulque-
quaque intel l igibi le , quomodo fomes extinguatur in 
prima fandift^atione 3 Se tamen nihilominús remane-
at rerpedlu prolis propagandas. Si enim extingui-
tur, non ergo remanetal'iquo modo-, niíí quis torte 
accipiatextinélionem largo modo, proablatione in-
clipationis ad malum refpedu períbna; in q u a e í l : & 
n¿ fortaílis inteíligitur prsdida poí i t io , quam íatis 
pí'Obábilem Se rationabilem credo. Tertius autem ell 
ijnodus dicendi, videlieetquód in prima fandificatio-
ne fuit fomes in Virgine confopitus, in fecunda extin-
¿tüs Se eradicatus. Fomes enim radicatur in carne , & 
afcendic ufque admentem. I n prima l'andificatione 
Virgini collata eft tanta gratia perfeelionis, q u ó d r e -
dundaret in ejus fenfualitatc in tanta redundantiaj ut 
fomitem adeo reprimeret, quód nullum eíFedumad 
íneitandum aliquando haberet. In fecunda autem fan-^  
¿lificatione , in qua Spiritus fanftus non tantüm def-
cendit in mentem , fed etiam in carnem, & de car-
n e operatus eft de ea mirabiüter, carnem fine macula 
fabricando, reliquic ipfius carnem immaculacam , ex-
tirpando ex e a & fomitem. Se omnem concupiícenri-
a m : Se hoc fonant verba Bernardi, Magiftr i , Se Da-
maicení ficut patet in autítoritatibus in opponendo 
habitis. Unde rationes probantes quód in prima fan-
¿fcifieationc non fuit fomes omninó extindus, conce-
dendíe funt. 
A d il lud, quodopponitur, quód MARÍA fuit gratia 
plena in prima fandificatione, dicendum: quod aliter 
fuit gratia plena in prima , fed & aliter i n fecunda: in 
prima fuit plena fecundüm quod expediebat ad meri-
tum j i n fecunda, fecundüm quod expediebat ad con-
cipiendum Filium Dei.Et ideó prima landlificatioref-
piciebat Virginem fecundüm animam , fecunda autem 
reípiciebat Virginem totam ; fecundüm quod dicit 
Magifter: MARIAM quoq; totam Spiritus S.pr^vcniens. 
A d i l l ud^uod opponitur,fomes impellit ad neceffi-
t a t e m ad peccandum veniaíiter. Se ad difficultatem ad 
bonum; dicendum quód illud eft verum,ubi eft fomes 
i n vigore fuo, ubi non reprimitur á gratia movente ad 
contrarium; Se i deó non habet locumin Virginejubi 
fuit gratia perfeda j tranquillans ejus a n i m a m & po-
tentias. Et fie patet refponíio a d i l l a dúo. 
., A d i l lud , quod obijeitur de perfedione gratisc, d í -
cendumrquód gratia quíE d i redé refpicit animamjmi-
nuit fomitem, quantum ad inclinationem , fed non 
oportet ut minuat quantum ad radicem ; Se ideó non 
fequitur quód per perfedionem iilius gratis fomitis 
concupifcentiaevellatur, fed folüm ut ejus inclinado 
confopiatur: Se hoc quidem concedendum eft tan-
quara verum. 
S T 1 O JII . 
An MAKIB in fecunda fmBificatione ¿thlita fmrit ~ 
candi potentia? 
Utrüm i n fe cunda fandifieatione ablara fuerit ab ca 
peccandi potentia? Et videtur quód lie. Primó ,per 
Ambrofium i n l ibro de Virginitate Beat^ Virginis; 
Impoftibilefuit uterumVirginis,quemFiIiiís Dei inha-
bitando confecravit,alien^ copula coitu inceftari.Sed 
íimilis ratio fuit de alienis genbibus peccatorum: 
ergo videtur quód nullo alio peccati genere potuit 
maculari poft conceptionem F i l i jDc i . 
Item, vituperium eííet Chrifto, fi haberet matrem 
peccatricem i l iergo Chrifto in nullo poteft fieri con-
tumelia , videtur quód poft ipfius conceptionem in B, 
Virgine non potuerit elle culpa. 
Item, fi Beata Virgo potuit peccare, potuit i n pec-
cato perfeverare; ergo potuit damnari.Si ergo Matrem 
D e i &Re2 inam coelorum in inferno damnari o m n i n ó 
eft impoílibile: ergo & illud ex quo fequitur, feijicet 
hoc, quód ponitur, ipíam poífe peccare;ergo,&c. 
Item, digniorfuit Marer Chrifíi,ex hoc quód mater 
Dei eftectaeft,quám fit aliquis Angelus in ccelo;fiergo 
Angelí boni in gratia funt confirmati, multó magis& 
Mater Dei; erao, &c. • 
, contra, IvUc. i.Tuam ipíius animam pertranfí-
bitgladius. Hoc verbumirandansDamafcenus,dici^ 
Doiores,quosVirgo efFügit parienSjhosinChrifti Paf-
fione fuílinuitji taquód giadius animam ejus pertran-
fivit; ergo ipfius anima fuit inChrifti Paftione turbata^ 
Se ita perturbata ; í iergo potuit perturban , videtur 
quód potuit ad veniale pertrahi. 
Item, Auguftinus in quceftione novi Se veterisTe-
ftamenti tradans illud.Tuam ipíius animam pertran-
íibicgladiusianimam ait,fic hic uciqUlgnavit quód MA-
RiA,perquamgeftum eft myfteriumínearnationis,du-
bitaret; non tamen in dubitatione permaneret- Si er-
go poftquam genuit FiliumDei^otuit dubitarein P i -
de, potuit peccare, 
itera , potentia moriendi confequitur potentiam 
peccandi, íed B. Virgo MARÍA poft conceptionem 
mori potuit; ergo videtur quód peccare potuit. 
Item, impotentia peccandi jptdat ad ftatum com-
piehenforis; fed Beata Virgo ex hoc quód Filium De i 
genuif,non eft peíi a extra ftatum viatoris.* ergo vide-
tur quód non íit ei ablata peccandi potentia. 
Reponí ío .Dicendum,quód in fecunda fandificati-
one,ncn tantüm fuit dataVirginigratia fandiíieans,led 
etiam gracia in bono confirmans;& hoc^uia Fi l io fu© 
adeó fuit conjunda , ut nullo modo permitteret eam 
á feipfo lequeftrari. Propter quod notandi íunt gra-
dus divlnorum beneficiorumr Chriftus enim qui fuií 
Sandus Sandorum , facultatem habuit vitandi ómne 
peccatum, Se impoíllbilitacem committendi aliquod 
peccatum ; alii vetó filij hominum difficultatem ha-
bent ad vitandum peccatum , & neceílltatem ad cora-
mittendum. Et hoc quidem competit ómnibus gene-
r á i s demaíTa peccati. Ab hac ergomaíTa,Iiberata fuit 
Virgo MARÍA in prima fandifieatione, liberata etiam 
fuit in fecunda.'fed in prima,fuit 6onformisFilio,quem 
genuit jñ prima namque fandifieatione data eft ei po-
teftas <S¿ facultas vitandi omne peccatum mortale; da-
ta cít teiam facultas vitandi frequentiam venialium, 
data eft etiam nihiiominüs facultas vitandi omne pec-
catum ^ non tantüm particulariter, íed etiam univer-
faliter.Et in his tribus gradibus patent tres gradusfan-
di í icat ionum, videlieet, joannis Báptiña,JeremiíE,& 
MARIDE. Nam prima conditio fuit J e r e m í a , fecunda 
vero Joannis; ied ifta triplex Virginis MARI* , quae 
plusad Fil i i acceílit puritarem, per vita meritum •• 
fed cüm Sandum Sandorum geftavit in útero fuo, 
tune fandificata fuit eonformiter Filio fuo, non tan-
tüm quantum ad impotentiam ad peccatum, íed eti-
am quantum ad impoíTibilitatem labendi in aíiquod 
peccatum ; unde ficut impoííibiíe fuit propter hono-
rera 
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r e m filijíuijUt alium haberet filiumíGcimpoíTibile fuit 
ut u n q u a m ulteriüs haberet peccatum. Sicut eriam 
imporflbile fuit, utcarnis virginitasviolaretur, in qua 
FiliusDei habitaverat: íic impoffibile fuit, ucmentis 
fanditas a l i q u á culpa macularetur. Ad cujus teftimo-
nium valet, q u ó d J u d í E i aííerunt hoc mírum f u i í l e i n 
Virgine MARÍA, quód cüm eflet pulcherrima,tanien 
a nullo unquam viro fuerit corrupta.Nec vilipenden-
d u m ef t i l lud infidelium tefíimonium .* oportet enim 
ceílimoniurn habere ab his qui foris íunt. Conceden-
¿x funt ergo rationes oftendences q u ó d Beata MARÍA 
poft Fi l i jDei conceptionem peccare non potui t : non 
propteí alicujus potenti» amiílionem, fed propter po-
tentiae confirmationem, & defe^üs ablationem. 
Ad illudergo, quod primó opponitur, quód Beata 
Virgo fuerit perturbata j dicendum3quód immeníitas 
illa doloris non refertur ad partem anima: rationalem, 
fed fenfibilem. Undé anima ftat ibi pro illa parte, fe-
cundum quam convertitur ad corpus; unde non fuit 
pertúrbala fecundum quod perturbado dicitdeordi-
nationem in parte rationali. 
A d illud,quod opponitur de auítoritate quqftionem, 
novi Se veterisTeíiquódB.Virgo dubitavitidicendum 
quód conftat,illum librum efleAuguftini,propter hoc 
quód ib i multa funt quaj n o n videntur eíTe verba Au-
guf t in i ; verumtamcn ne fugam petere videamur, dí-
ci poteft quód dubitatio proveniens exFidei debilíta-
t e , * eft q u í d a m dubitatio proveniens ex animi rati-
onis immentitate,quá dícitur homo dubitare cüm ftu-
pclcit, &qua( i fit totus extra fe, ex intuiturei admira-
bilisj & hoc modo intelligendum eft Virginem dubi-
la í re ,non propter defeclum Fidei. índubitanter enim 
credendum eft quód Virgo MARÍA femper ñetit ,undé 
in ca Fides íibi invénit folidum fundamentum; unde 
Difcipulis non credentibus , ipfa fuit in qua Fides 
Eccleíias remanferat folida, & inconcufla; & ideó d i -
era íabbati folemnizatin honorera ejus omnisEcclefia. 
A d illud,quod opponitur,quód potuit morijdicen-
dum quód fimikjpro eo quód non fuit decens Filium 
D e i habere matrem immortalemjCÚm ipfe eflet mor-
talis ; fed valde indecens eflet, fi haberet matrem pec-
catricemjquamvisHieronymusdicatquód folüm pec-
catrices numerantur in genealogía Salvatoris; hoc 
enim non eft propter peccatum , fed propter aliquod 
fpec ia le faólum , propter quod ilte mulicres expri-
muntur in Scriptura. Etcomplentur i n eis illa verba 
Propheti» Ilaiíe i5.Emitte agnum dominatorem,&c. 
Quód de Ruth exponit Hieronymus.Qüidquid tamen 
íit de parentibus remotis j nulli dubium eft de Matre 
Dei,quin talis debuerit e í í e , quíe non potiierit redar-
güí de peccato; quia fuiíTet ad improperium Chrif t i . 
A d illud,quodopponitur,de impoííibilitate pecCan-
di i dicendum quód verum eft, quantum eft de lege 
communi; fed nihil impedit quin de gratia fpeciali 
poíEt alicui concedí i n v i a , quod a ü j s coramuniter 
daturin patria;<& i l l i períbnae prascipué, qu^ in terris 
degens,Kegina erat eorum,qui exultant in calis. 
Dedimusin his fex qu£Eftionibus ,quidquid habet 
S. Bonaventura pro & contra, circa controveríiam 
Conceptionís ; ut unufquifque habeat ad manum 
unde poífic formare integrum judicium veritatis. 
K u n c reftat, ut defeendamus in particulari ad Ref-
ponfionem S. Bonaventura, unde e x t r a í a fuit a u í t o -
ritasaTurrecremata, Bandel lo&al i is : aeiilam dií-
pbnamus in forma ac figura.,fecundiirn mentem Sera-
phici Doítorisidividendo ipfam per partes,ut ex cla-
r ión ftylo defurapto ex antiquo a c moderno or ig i -
nalifeu exemplari S. BonaventurSjdiííipenturnebuls 
hucufque ocCiirrentes circa propofitam audori tatemí 
nullum tamen immutandoverbumjnec alterando api-
eem unum á textu aut litterá» 
RefponfíoS. Bonaventurx ad q u ^ ñ i o n e m , propo-x 
nentis fundamenta prim x opinionis de fanétifi- ; 
catione Virginis a peccato originali , 
ante illam contraclionem. 
Refponfio. J d pradiBorum itifellizentidm ejl rjotdndnm, 
quodcjuídam dicerc W««/ , in anima gloriofe Virvims ¿ra* 
tiamj<*n$ificatioms prayenijje maculampeccati originalts. 
Prima Ratio,& congruenti^ pro ifta opinione* 
Rationetn autem hujus aflignanf.ejuia deethat dnimamglo' 
riojx Virginis janBificari cxceücntifime fuper aliorutn San-
Bortm^nmjoíum quantum ad ahundantiam fanFiifatis,fed 
etiam ad acalermomm temporis ideo in inftantijux crea* 
tionisfuitfibi gratia infufa, & in eodem infiatiti anima in* 
fufa efi carm;& quia omnium mobilium múíilior eftSapienfia, 
Cir ncfdt tarda molí mina Spiritüs fantii gratia: & multo po-
tentior e$gratiay quam naturas hinc efi quedtffeBus gratia 
fanBttatis magis peryaluit in carnem^quam ejfeBus faditatis 
in animami <& ideo udpam non eontraxit. Hite autempofitio 
yideturpojfefuldri multiplicicongyuentia:tum}propterChrifii 
pracipuum honorem , quem decehat de matre purifsima fierii 
tum,proptey Virginis prarogathamfingularem^qua debuit in 
dignitate fanciificationis extem SanBos ú* SanBas prairei 
tum etiam , propter ordinis decorem : ut ficut fuit perfonaim-
munis ah originah, & in carne & in anima j jíre in caufa. 
in ejfeBu, eír perfona utroque modo habens originale ', fic 
eflet perfona media , qua qttodammodo haberet, &qm<> 
dammodo non haberet : & ijia cji Beata Virgo, qua medid' 
trix e/í inter nos Cr Chrtftum , ficut Chrifius ínter nos & 
Deum. Et hoc dicunt fonare -verbum Anfelmijum dicit, quod 
Beata Virgo purifima fuit ea puritate, qua. major fub Dea 
nequit intelltgi. In hoc enim mtatgradum fu¿e puritatis infe-
riorem eJJ'e refpeBuFiliij&fuperioremrefpeBu aliorumSan-
Bonm. Et ideo quafi rationem mediam hujus multiplicis con' 
gruenti* voluerunt quidam apponere; addentes infuper illudy 
quod nonrepugnafveritaíijacrx Scripturay&Fidei Chriftid~ 
na. Veritati, inquam^non repugnat.imrnopotiusconfonat,fi 
qtiis myfterid ejus attendat. Beata enim Virgo MARÍAfignatd 
fuit per aredm: anima yero Beata Virginis fignataper urnam, 
in qua pojitimfuit manna. Cum ergo urna illa prius fuerit 
impleta manna, qmmpcfna in arca;prius faltemper natu-
ramfanBificatafuit anima Beata Virginis,quam carni unita, 
fidei etiam Chrifiianat ut dicit pojtíiopradiBd , non repug-
flat i pro eo quod dteunt, ipfam Virginetnab originali pee-' 
cato Itberatam per gratiam: qua quidem pendebat, & or~ 
tum habebat ¿F ide , & capite Chnflo ¡jicut alia gratia Sam-
Borum. 
\ • 
Secunda Ratio pro eadem opinione. 
B itertm : litet illa gratia prareniret anima infeBionem] 
mn tamen prayenit carnis foeditatenu Et ideo ratione illius 
faditdtis ¡ufie remanferunt in Virgine pmalitates: gratid 
enimfanBificationis mn obyiat p m a , fed culpa, Et hinc efts 
quod Beata Virgo posnalitatibus fuit obnoxia per Chriftum 
libtrata ab originali peccato: fed aliterquam aln. Kamalii 
pofi cafumercBi funt, Virgo MARÍA quafi in ipfo cafufujien-
tata efi, ne rueret,ficut exemplumponitur de duobus cadenti» 
bus in luto. Et per ijiam yiam ejfugiunt auBoritates & ra-
tiones , qua contra eos adáucuntur; dicentes non concludere y 
quod B. Virgo habuerit infeBionem origwalis peceáti, quan^ 
tiém ¿id effeBum, fed quantum ad capfam folmu 
F F F a Proponit 
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Proponit Seraphícus Dodor fecundam opinionetn 
de fandliEcatione Virginis poft contradionern 
peceati originalis. 
Jlforum pofiiio eft y quod fdnB'tfiíAtia Virginis ¡uh[ectiíA 
fji originalis peceati conttactiomm. 
Prima Ratio pro hac opinione. 
TithocrfmttnuUus mmmisfuit a culpa originalis peceati, 
nififolum Ulius Virginis. Sicutenim áteit Apoftolus, Omnes 
pecayemnt, O1 egení gloria Dei', ihi GloJJa: Omnes pecca-
tores inyemunt gratiam Chrifti, cjuifolus ftnepecrato yenit; 
Cír omnes egent gbriíl Dei, id efiyUt ipfe líberet^ui ptteft: nm 
tu, cjui Uberatiomindiges. 
Secunda Ratk)J& congruent í s pro eadem opinione. 
Ut hoc ipfum dicit Auguflinus fuper loannm, trattans / / -
lud yerbum ; Ucee agnus Dei: ubi dicit, e¡mdfolus peccata 
mundi potuit auferre, qui folus fine peccato y enit: quia omni 
feccato caret. Wc autem modus dicendi communior eft, & ra-
íionabilior,&fecurior* Communior¿nquam: quia omnes fere 
iüudtenent, qtibd Beata Virgo habuerit origínale i cum illud 
appareat ex multiplici ipfms posnalitate, quam non ejl dicere 
ipfampaffam ej]e propter aliorum redemptionem: quam etiam 
non eji dicere per aJJ'umptionem habuiffe , ¡edper contraftio~ 
nem. Rationabilior etiam e j i : quia ej]e natura pracedit ejje 
gratia,yeltempore yelnatura; (&proptcrea dicit Juguftinus, 
quodpriusefi najei, quam renafci :ficut prius eB ejje )qíum 
hene ej]e:prius efi ergo ammam unir i carniyquamgrattamDei 
fibi injundi.Si ergo caro illa infecía fuit^exfuá infetiione nata 
crat3animamculpa originali infiíere:nece¡jarium ergo efipone-
re,quodantefuerit originalis culpa infectio^quam fanBifica-
tio. Securior etiam efi : quia magis confonat Fideí pictatt. Et 
Sanciorum aucioritati magis concordar, pro eo quodcommu-
niterSancii^cum de materia tila loquunturj'olum íbrijium ex-
cipiuntab illageneralttate yqua dicitur Omnes peccaverunt 
in Adam. 'Hullus autem inyenitur dixifje yde bis q i m audi-
yimus auribus «o/2m, Virgintm MARIAM a peccato originali 
fuiffe immunem- ?ietati etiam Tidei magis concordata pro eo 
quod, etfi Mater habendafit in reyerentia, & magna erga ip-
fam habenda fit deyotio, multo major tamen eft habenda erga 
filium, ex quo cft ei omnis honor & gloria. Et ideo, cjuia hoc 
fpeBat ad excellentem dignitatemChrifU^mdipfe efi omnium 
Redemptor &Salyatory& quod ipfe ómnibus aperuitjanuam, 
O* quod ipfe mus pro ómnibus mortuus efl; & nullatenus ab 
hac generalitateB.Virgo MARÍA excludenda eftj ne dum Ma-
tris exceüentia ampliatur, Filii gloria minuatur: &fic in ill» 
Materproyocetur3qua magis yult Eilium extolli & honoraria 
quam feipfam, utpote Creatoremycreaturam, 
Refolutio propria S. Bonavemura?, ín qua adhsret 
fecunda opinionL 
Huic ergo pofticni adh¿rentes,propt€r honoremjESU Chri-' 
fii, qui in nuüo pnejudüat honori Matris^dum Etlm Matrem 
incomparabiliterexcellitueneamus fecundum quod communis 
epinio tenet ^Vhginis fanBificationemfuil]e,po(l originalis 
peceati contracíionem. Vnde rationes hoc probantes concedenda 
funt. 
Ex his conftat, S. Bonaventuram propofuifle duas 
opiniones. De prima conftat, tumex illis verbis;^«¿-
dam dicere yolunt^&c. Se 'ú\\s,Rationem autem bujus afsig-
nant, & c . atque his; Uac autem pofttioyideturpoffe ful-
d r i multiplici congruentia, ore neenon ex iftis; Ethoc 
dicunt fonare yerbum Anfelmi^c. tum etiam ex illa clau-
fula; Ut ideo íjuafirationtm mediam hujuf multiplicis con-
gruenti* yoluerunt quídam apponere 3 dddentes infuper: iüud 
non repugnat yentati fu ra Scriptura, dr Eidei Chrifliana. 
T u m denique, ac praícipuéjquia S.Bonaventuranon 
fequicur hanc primam pofitionem. De fecunda poí i -
tione etiam conftat; tum ex illis verbis, Aliorum popti» 
ejiy &c . tum etiam ex ¡ftis, Huic ergo pofitioni adharen-
/fíjdrí^tumdeniquejquia ad marginem noviffim2cim-
preífionis eft^ecwwí/rf opinio.'Et cüm auóloritas adduí la 
ab Adverfariis^ íit in hac ultima pofitione feu opinio-
ne j quo fundamento aut veritate poteft dici, ifta eíle 
verba S. Bon aven tur x afferentis: quando tantüm funt 
referentis? Si luperiús omnia verba relata íint fub 
Refponfione S. Bonaventurx j fignent quare vel quo-
modo adfcribant ipíi illa^ fecundíe opinionis. 
Probo demonftfativéjallegata verba non efíe SaníH 
Bonaventur^, niíi quatenüs illa refere in fententia 
a l iorum, ex modo procedendi in fuis Operibus fuper 
Senrentias , ita aperté ac claré, ut nunquam ampliüs 
dicendum fie cum veritate , audoritatem iftam cífe 
Seraphici Dodoris ( l icet inveniatur in corpore reíb-
lutionisillius) niü velintipíi paralogizare.Non autem 
cligo exempla ex primo aut fecundo Sententiarum, 
fed ex tertio, unde ipfa auóloritas defumpta fuit; dif-
currendo á principio per Angulas diftindiones & 
quasüiones: licet difeurfus aliquantulüm prolixiorfit 
futurus. 
In prima Diftindione excitat Sanflus Bonaventu-
ra fequentes qnasftiones. Prima, Utrum Divina natura 
potuerit uniri cum humana natura? Et pofitis argu-
mentis pro parte negativa, accedit ad prepriam relo-
lutionem í\c:Refpon. Dicendum, quodabfque dubio pofibile 
fuit)natuyam humanam uniri DiyinajnPcrfonaFilij. Ratio 
autem hufm efí ijia^&c.Nota. hanc Reíolutionero:D/fe»-» 
dum}qfíodabfque dubio.Secunda, quaeítio ef t jütrümPer-
fona una poííic fimul uniri cum alia , &c . cujus refo-
lutionem hanc facit; Refp. Dicendum, quod (¡icut dicit 
Anjdmus) pluresPerfona non pojj'unt unum & eundem homi~ 
nem ajjumere.^.quxñio eft,Urrúm qua:libet triumPer-
fonarum poílítincarnari per feipram> ad quam ita ref-
pondet: Refp. AdpradiBoruminteüigentiam efl notandum, 
quod aliqui dicere yolunt quod nullaFerjona incarnaripoteft» 
nifi Perfona Verbivú'rationem hujus afignant: quiaffiPer-
fona alia , &c . Adduda ratione latiíTuná pro ifta opi-
nione,dieitde lequentibus illam; Scdjicet yideanturin 
hac pofitione ¡equi B.Anfelmumjpfumtamenyeraciter nonfe~ 
quuntur,&c. Concluditdeinde ita fuam refolutionem, 
JEí ideo eoncedendum ejl (ficut Magifter dicit in litteya)quod 
qualibet trium Perfonamm poteft & potuit incarnari Multa. 
lünt in hac refponfione notanda. P r i m ó : quod mu-
tetftylum j nam non dixitS. Bonaventura: Rf//?(w/?o. 
Dicendum; quod obfervavitin anteeedentibus, ubi re-
•folvk determinaté; fed d ix i t : Rcfponfio. AdpradiBorum 
intelligentiam e$ notandumy c^c. Hoc autem quid diñin-
¿lumeft ab illo: Dicendum y quod abfque dubio y &c . quia 
ín iftis verbis re lb lv i t , in illis autem, AdpradiBorum 
intelligentiam 3 &c . proponit difficultates, opiniones 
diverfas , qua: fuerunt circa propofitam quaíftionem. 
Secundó : funt notanda illa verba, Quod aliqui dicere 
yolunt quod nulla Perfona incarnaripoteft^nifiPe)fona Verbi; 
drrationem hujus afsignant. Totam refolutionem fuam 
confumit i n adducendis rationibus iftorum ; quibus 
contradicit , dícendo non eíTe Anfelmi, licet fie opi -
nantes adduxiflent pro íe Anfelmum. Quisergo fana:. 
mentis diceret, verba contenta in ifta pofitione, eífe 
refolutionem S. Bonaventura:, feu fententiam illius ? 
Cum hic folum proponat quamdam exoticam opi-
nionem cum fuis fundamentis. Te r t ió notandum 
quod poft totuna difeurfum concludat refolvendo in 
* contrarium 
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ícn t ra r íum illius pofitionis, feu opiníonis á fe pro- ÍHonem, Utrum Chriftus aírumpferit veram carnem í 
poíitíE in fencentia aliorum. Sed progrediamur uke- quam ita refol vit: Rcfp. Viccndum, quo¿ circd hocfuit trí~ 
r ius ; quia hoc evidentiüs demonftrabitur in lequen- ¡)lex modus dicendi & dúo[mt haretici ytertius efi Ctiholi-
tibus. cm' Quidam dicen-volunt ¡qmd Chrisli cdto mnfuit caro 
Qua:rít deinde S.Bonaventura in alio Articuk^hác yera, jcdcdrofántaftica, ore. A d d u d o vero fundamen-
prima quaeftione; ü t r í im in opere Incarnationis Ter- to íftius ha^recicíE pofícionis, refert aliara poíitionem 
vetur debita congruentia ex parte Dei ? Refolvit vero í ic : £í ideo d i i dixerunttfuodchrifttís yerum coypm hahidt, 
fie; Rf//?. Vicemlum, (¡uod abfque dubio congruumfuit^ & & yerm carnem: fedem illct mnfuit terre¡iris,fed ccelefiü. 
Dettm dectut, incarnaru&e. In quíeftione 2. qu^rit , qu^ Poftquam autem dixiíTet late de ifto errore, profequi-
fuerit Incarnationis ratio príecipua? & poftplura argu- tur: ideo efi tertius modus dicendi 3 yem ú* Catholkus ; 
menta refolvit fie: Rcfponfto. Ad prddiBorum intelUgen- poíicifque rationibus pro ifto , concludit: B conce-
tiitmefl mtdndum, quod cired hoc dúplex eft Magijirorum dend* funt ratienes hoc ofendentes. N o n ergo totaliter 
y i n m quidm enim dicen yoknty drc. Addudis piuribus eíTct deceptus / i decipere vellet, qui ex duabus illis 
argumentis pro hac prima pofitione feu opinione 5 propoíitionibus híereticis ( quia funt fub illa refolu-
poí\omnminqu\t,Aliorumyeyopnf}tiofuit,quodpy^cipu<i tione Bonaventuraí :Refponfo. D/CÍ'WÍ/WW ) extraheret 
yatio Incarndtiomsfuit reparatiogeneris humdnt. Addudis aliquam auftontatem; ac diceret, illam eíle refolu-
íimiliter rationibus & congruentiis pro hac fecunda tionemac fententiam S.Bonaventurx. Eadem ratio eft 
poíidone feu opinione, dicit ex propriis S.Bonaventu- in noftro propofito; ut patetetiam ex quazft. fequentí, 
t z i Quis autem omnium modor um melior ftt, noy it 1 fie qui pro ubi proponit Seraphicus Dodor hanc qua^ftionem, 
nohis incarnatus efi. Quodetiam horum dlteri proponendum Ucrüm Chriftus aíTumpfit aniraam rationalem ? Pro 
ftydijficile efi yiden:pro eo^uod uterque modusCdtholicus efi, hac ponit hanc refolutionem :Refp. Dicendim 3 quod 
C-ra yerls Cdtbolkisfuflinetur. Vterque etidm modus excitat cired hocfuit triplex modus dicendi-^ dúplex fuit h¿reticusy 
animdm addeyotionem jecundum diyerjds confíderationes. V i - Cír tenias Cdtholicus.Quidam namque dixermt ( ficut £nno^ 
detur autem primus modus mdgis confonan juduio radonis: inius,) quod Filius Dei afjumpfit cdrnem fine dnima, &c . Et 
fecmdus tdmen ((teut appdrct) plus confnat ptetati Fidei. infra : Et ideo fuit dlius modus dicendi, &c . inferiüs ve-
Profeqnitur oftendendo^uomodo hic fec.uhdús mo- ró; ideo efi tertius modus dicendi, yerus & Cdtholicus, <&c. 
dus magis confonet pietati Fidei 5 & poft plura , hanc Et concludit ita Vnde comedenda funt rdtiones hoc ofien-
facit fuam refolutionem : Quoniam ergo hic modvs dicen- dmtes. Igitur verba contenta in duobus primis modis, 
d i : & ¡ Í non yideatur ejje itafubtilis, (icutprxcedens ;plus Hcet íint intra illam claufulam Bonaventur^ : Refpon-
tdmen confondtpietati Fidei, in hoc quod auEioritatihus San' fio. Dicendum, Ore. non funt Seraphicí Do¿boris, niíj 
Borum mdgis concordat, ar Deum magis honorificat; etiam materialiter jqua tenüs referuntur ab ipfo. Reliquas 
Incarnationis myfierium magis commendat , dr affethm no- qu^ftiones fequentes, omnes funt hujufmodi 
firum ardmtius inflmmar. ideo concedendum efiyut pr^dicla ^ Accedendo jam ad 3. Dif t in t l ionem, de qua prx-
auíhritates & rationes ofiendmt, quod precipua ratio Incar- fens eft diíficultas; hoc modo proponit 1 .qu^flionem: 
nationis fuit redemptio generis humani; quarnyis mult¿ali¿ Utrum caro Virginis fanclificata fuerit ante anima-
• rationes & congruentia huic rationifnt dnnexá.lfta. eft re- tionem ? pofitifque argumentis probantibus quod fie, 
folutio Bonaventura^ac judicium ejus inter unamque refolvit: Refp. Dicendum , quod caro B. Virginis ante ani-
opinionem á fe adduflam : feiliect iriclinatus fuit ad mationern non fuit fanBifcatd; non quia Deas non potuerit 
fecundara poíitionem feu opinionera ; quia magis carnem Virginüpurificare, antequam dnimare : fedquidfan~ 
congruebat pietati Fidei : licet prima magis con- clificatio habet effe per aliquod donum grdtuitumfuperaddi-
fonaret judicio rarionis. Qui ergo ex relatisa Saní lo tum ; quod quidem non habet cfje in carne 3 fed in anima. 
Bonaventura , pro illis duabus opinionibus, extrahe- ideofi edro B. Virginis dicitur fanBificari, & c . concluíio 
ret unam auclor i ratera, ac diceret illam efle fenten- ejus híEc eft z Et ideo fimpliciter concedendum , quod caro 
tiara S.Bonaventura, & refolutionem iliius; non pro- ejuj ante animationem non fuit fanBificdta. Refolutio i Se 
cederet talis abfque judicio rationis ? Aliud enim eft, mens S. Bonaventura i n hac qua:ftione , exprefta ac 
proponere argumenta relativé j pro utraque opinione clariílimaeft , in qua potiííimé adverto illud ; quod 
feu ( ut Bonaventura vocat ) pofitione 5 & aliud caro potuerit purifican 3 non autem fandificari; quia 
quid funt verba contenta in ejus refolutione. Sed fandlificatio & fanílitas folüm poíTunt effe in anima, 
properemus ulteriüs; fiqüidem id ipfum ampliüs ma- & non in carne : purificatio autem potefi eíTe in car-
nifeftandum crit in fequentibus. ne.Stante autem hác refolutione Bonaventura^poíTu-
Accedit inde ad fecundara diftinítionemjin qua ita mus q imere , An purificatá carne contraheret, necné, 
proponit 1. qu^ftionem; Utrum raajor fit congruitas peceatum origínale > pro cujus utraque parte poíTunt 
inrationali .creatura,quám in toto univerfo3aii é con- eíTe argumenta. Sed loquendo juxta doóh'inam om-
trario ? & ponit hanc refolutionem : Rf//'. .Díff«J«»í, nium Antiquorum, purificatá carne non contrahec 
quod non efi tanta nobilitas ad unionem in tota unherfttate, anima peceatum originale. Alia circa fefiivitatem d i -
ficut efi in ejus parte aliqua-, utpote in rationali natura. J ara cemus infra. 
h k refolvit quid dicendum íic.In 2 .qu2ft ione qu^r i t , In fecunda quajftione invefiigatjUtrum anima Bea-
Utrum major íit congruitas ad unionem i n humana XX Virginis, fanélificata fuerit ante originalis peccati 
natura,quám ín Angelo,an é converfo? ita vero refol- contradionem ? Et adduótis argumentis pro parte af-
\ \ i : Refp. Dicendum, quod dbfque dubio major fuit congruen- íirmativa, introducit refolutionem , dicens í i c : Re-
tid ad unionem in creatura humdna,quam in Angélica. Nota fponfio. Ad pradicíorum intelltgentiam efi mtandum , quod 
refolvendi raodum, Ahjqne dubio. 3. qu^ftio eft, quídam dicere yolunt} i n anima gloriofa Virginis gratiam 
Utrum major fit congruitas in tota Ipecie humana , fanHificationiiprayemfj'e maadam peccati originalis. Ratio-
quam ín uno individuo > Cujus refolutio ab ipfo poíi- nem dutem hujíts dfiigndnt: quia decehat, drc. ut videre 
t a , h:EC eft .• Refp, Dicendum, quod abfque dubio non con- eft in textu. Ad marginem vero omnium modernarura 
g u i t itatotamfpeciem, fvc indiyiduorum multitudinem, impreífionura dici tur : Prima opinio ficuri eft etiam 
djfumi a filio Dei ; (icut competit, ipfum afjumen natu- i n reiveritate;pro qua fimulrefertfex argumenta ; i n -
ramin fingubri j &c . Deinde qu^rit per aliamqus- terreliqua^ fpecialiter fie d i c i t : B*c aytem pofnio y i * 
FFF a; e^ttí^  
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dctur pofjc fulciri multiplici congruentidtum^mpter Chrijli 
pracipuum honorcm , cjuem cíeabAt de matre pmfítmd fien: 
mn^propter Virginis prayogittiydm fmguUyem}eju¿ dcbuit in 
digmtatc fcnBificMionis cuteros S¿nHos & SdnEhs pritíre\ 
tum etidm ^proptey decorem : ut ,Jícut fuit perjond immunU 
ab origindi in carne & in dnim^fiye in cdufi & in ejfe&u, 
& perfond moque modo habm originóle i (te ejj'et perfond 
medid, qua quoddmmodo hdberct, & qmdddmmodo non 
hdberet: & i f i d B . Virgo, qu¿ medidtnxefiÍnter nos & 
Chrijitm, ficut Chrijtns inrer nos & Deum. Et hoc diawtfi-
nare yerba Anfelmi, &c . Nota ifta ultima verba , Et hoc 
dicunt t id eft , i l l i ponentes hanc primara pofitioneni 
feu opinionem. Profequitur deinde , adducendo pro 
hac opinione alia argumenta ; ita ut in prima poíi-
tione impleat fermé integrara columnam. Deindé 
traníit ad fecundam , dicens; Aliorum pofttio eft , quod 
fanBificatio Virginis fubfccutd ejl onginalü peccdti contra-
(üonem.Ethoc ( i d eft,ita probant) quia ntúlusimmtwU 
fuit a ctdpa original^ ¡¡eccati, nif folum Eilius Virginis , &c . 
ac poíitis ómnibus argumends, qua; adducebantur 
pro ifta opinione ; refolvkjficut in pr^cedentibus, ex 
propriis fie dicens; Uiúc ergo pofitioni adhwentes, &c , 
teneamus ¡ecundum quod communis opimo tenet. Igitur ora-
nia relata áS . Bonaventnra3ab illo verbo : Aliorumpo-
(itio e j l ^ c . ufque ad iftarn fuam refolutionem: Huic 
ergo pofitioni adhxrentesy & c . non funt verba S-Bona-
ventur^, fed aliorum íequentium hanc fecundam po-
fitionem vel opinionem. Quod ipfcmetSeraphicus D o -
í to r expreflit in principio, dicens; Aliorum pofitio ejl; 
&finaliter claudens omnia illorum argumentad ra-
tiones, i n q u i t ; Bnic ergo pofitioni adharentes, <úrc. Ergo 
contenta in mediOjiion funt verba formaliajíententia, 
veldecjfío S. Bonaventur^, nifi folüm relativé: propo-
nendoargumenta pro una & altera parte.Cümque au-
doritas addu í l aab Adverfariis, contineati^r in hac le -
cunda poíitione , antequam ipfe accedat ad fuam re-
folutionem ; ieiúir fine ullo fundamento (ut non d i -
canijinutiliter & inepte) adducuntur verba illa ílib no-
mine S.BonaventLiras; debebant fiquidem dictre : Ita 
fenferuntaliqui, ut refert S.Bonaventiira.Demonftra-
tio h^c conftat ex ipfa littera; 
Deinde ex difeurfu. Quia S. Bonaventura dicif, 
Refponfio, íed non addit, Dicendum; íicut in aliis íuprá 
oftenfis , & infrá ampliús demonftrandis; ñeque et i-
am dixit illud ab iplb tories repetitum in aliis qua?-
ftionibus: Dicendum, quod ahfcjue dubÍ0} grc. Item,quia 
Seraphicus Dodlor incipit fie fuam Refponfionem; 
AdprttdiBortm intelligentiam ejl notandmn ; quod quídam 
dicere yoluntyin anima gloriofo Virginisgratiam^fanBífíca-
tionis pr¿eycnij]e maculam peccdti originalis. Cüm vero 
poft íéxagintaquatuor lineas diceret : "Kullus autem 
inyenitur dixifje, de bü ques dudiyimus dmihus noflris, 
Virginem MARIAM a peccato originalifuiffe immunem; íi 
proponat in principiOjCÍle quofdam dicentes de pne-
lenti {dicere yolunt) MARIAM fuiíle pi-jEfervatam ápec-
cato originali; quoraodo ftatim diceret; Kullus inye-
tiiturdixtfle, de his quos audiyimus^ Ego exiftimaverim 
faciliter, illa eíTe contradidoria .* Aliqui dicunt, & , 
Kullus dicit. Infuper, quia fi illa addu&a ab Adveríá-
riisíint verba aíTertiva S. Bonaventura, quia funt i n -
tra illam refolutionem : Refponfio. Adprxdittorum, O-c. 
licetcontineantur in illa cJaufula ; Aliorum pojitioefi, 
Crc. in prima pofitione, fub eadem Refponfione, con-
tinentur íimiliter ifta, fubíequentibuscontraria: Ideo 
ininfidnti f u creationís fuit fibigratia infufa , & in eodem 
infidnti iínirnd infufa ejl carni, &c. Et ideo culpam non con-
t raxi t , & c . Prius faltem per naturdm fanBtficdtdfuít dni-
m B. Virginis}qudm c a m m i t d , <?(, ac icerum ; Licet 
illa grdtid prayeniret animíe infeBionem , non tdmen pra-
yenit carnu fceditatcm, &c. Et bine ejl y quod B. Virgé 
pcendlitatibusfmtohnoxid, & per Chrtjlum liberdtd aborta 
gindli peccato, fed aliter quam a l i i ; nam alii pejl cafum 
creHifunt, Virgo M ARIA quaf in ipfo cafu fufientdtd efl, ne 
rueretyúrc. ¥ íxc ipfa, & alia omnia , qu^extant in 
prima pofitione, pro Virginis príefervatione á peccato 
originali ; eruntlandi Bonaventura, ficut í l l a q u ^ e x 
fecunda pofitione adducuntur ab Adveríariis. Et íi 
adducere prima fub nomine S. Bonaventura;, íit r i d i -
culum;eádem ratione,adducere audoritatem relaram 
ex fecunda pofitione. 
Refpondebunt fortaífis, quod S. Bonaventura non 
adhaslcrit prima: pofitioni, ficut íecundar,dicens; Huic 
ergo pofitioni adharentes, &c . tencamusfecundum quod com~ 
rnunis opinio tenety <&c. ideó non eft par ratio de verbis 
in utraque opinione poíitis. HocfateormillieSjquód 
adhqfit i l l i opinioni leu pofitioni á fe relata?. Sed vc-
luti opinio ,cui adharfit^ion erat fuá , íed propofita ab 
aliis, ita ñeque ipfa verba, ñeque argumenta. Atque 
ita i n fuareiolucione , adhasfit opinioni ac fententiíc 
aliorum : meum aífumptum eft demonftrare, feil i-
cet : verba propofitaá S. Bonaventura, & argumenta, 
fuiíTe cujufdam communis opiníonis , qu^tunegraf-
fabaturin fchola Parifienfi ; fed argumenta & verba 
illius communis opinionis, cui adhsfitSeraphicus 
D o d o r , unde, vel quoraodo faciunt illa S. Bonaven-
tur«> Saltera inftabis cum R. P. Joanne Martínez de 
Prado, in Memoriali nuper exhibito Regi Catholico, 
Philippo IV. confiare ex verbis Seraphici D o d o r i s , 
opinionem rain LIS piam ejus tempore fuifle commu-
nem ; y el Seraphico DoBor S. Buenayentura DoBur de U 
Igkjia^ídrdenaljGenerdde Id mejmaReligion de S.Erancif-
co dicí ique nifaye ni ha oydo decir que afta j u tiempo nadie en 
fenafe lo contrdrioj&c.Hsc eftpropofitio P.Provincialis 
illius ; se nefeíre, nec audiyijje dici^ quod ufque adfuá tém-
pora aliquis docimitcontrariumi plurimüm diftat ab i l l a : 
Kullus autem inyenitur dixtffe, ac his qms dudiyimus duri' 
bus nojlris, Virginem M ARIAM a peccato originali fuijje im-
munem.Wzxhm parvi faciendo pro nunciftam differen-
tiam verborum ; velle ex audoritate S. Bonaventu-
ra dcducere,eius tempore fuiíTe communem apudDo-
dores, ut ipfe contendit: eft carere notitiá totius 
Scholafticas antiquitatis. Sciendum ergo eft : tem-
pore incunabulorum (utitadicam) lacra: Theologiar, 
quando florebant, Alexander de Ales, Albertus Mag-
niis,S. Bonaventura, Angelicus D o é l o r , &c . non f u -
iíTe illas divifiones opinionum, qiiíe modo eircumfe-
runtur, dicendo v .g . hax opinio eft Thomiftarum , 
haje eft opinio Scotiftarum,ifta Nominalium , vel illa 
Realium, &c. Scilicet}eo tempore folüm dicebatur: 
HÍEC opinio eft communis, Illa eft particularís opinio, 
per ordinem ad libros, non ad Auílores. Quia , cüm 
eíTent pauciííimi Theo log i , imó fíngulaníTimi, milla 
opinio habebat claíTem aliqiiam Audorura pro fe, D i -
vifio autem illa coepit poft Subtilem Scotum : quando 
multiplicati fuerunt Scholaftici, híec vel illa opinan-
tes. Dicebantur trgo Communcs opiniones, refpeélu 
librorum. Et enim quum Theólogia ccepiílet florerc 
cum pauperibus Religiofis SS. Dominici ac Francií-
c i , hi vero non haberent. unde coémerent libros y 
máximo tune temporis aíftimatos pretio ;tam L e d o -
res, quam ftudentes, pcenitüs carebant libris rariori-
bus ac íingularibus : utpoté, qui apud particulares 
aliquos confervabantur in fumma cuftodia ac asfti-
matione. Proinde i l l i utebanturaliquibus manufenp-
lis Compendiis j in quibus continebantur prascipua 
eonclufiones ac comrauniores T h e o l o g i » : quorum 
co 
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cgo vidi ín diveríisBibliothecis non pauca exempla-
ria ; eontentae vero iniftislibris communibus , voca^ 
bantur opiniones eommunes. Atq; hiñe faélum efí,ut 
cum Angelieus Dovtor S. Thomas Aquinás (uc lu -
blevarec litieratos,& litteris incumbentes) elaboraííet 
fuam Summatn TheologiíE, in qua miro ordine, dií1 
pofitione ac claricate recoílegerat in unumiftas opi-
niones eommunes; peramhonomaí iam vocatusfue-
r i t ab ómnibus Anciqiiis3 Dodtor Communis. Sed de 
boc alias, fat enim eñ pro nunc ícivilTejiion eííe eon-
fequentiam : H^c opinio vocatur ab Antiquis, Com-
munis , ergo fequebantur eam illius ascacis Scriptores 
univerfí. 
Sed iterum redeo ad probandumex qusí i ionibus 
ftibíequentibus Sanóli Bonaventuraí , auftoritatem 
a d d u á a m ab Adveriariis^on eííe relolutionemjíen-
tentiam , ant verba ipfa Seraphici Docloris; nam in 
quqfíione fubíequenti,qu^ eft.j . inquit.Utrüm B. Vi r -
go fandifieata fuerit ante Nativitacem? Cui fatisfacit 
íie : Refp. Dkenáum^cjmdpro iriduhitanti habethoe Ecclejui; 
yidelicet, quid Beata Virgo fuerit in útero fanBificata, <&c. 
V i d e q u á m d i ñ i n d a reíblucio fit híee á pr^cedenti. 
I n fequenti qu^ftione agit, Utrüm per fanítificationis 
gratiam munda fuerit abomni originali peccato? Cui 
itarefpondir. Rejp. Dicendum ,¿¡UüdBeata Virgo MARÍA 
per fíinciificatiomi gratiam copicfaw, immutm fuit ab omnt 
culpa a&uali, tam mortali, cjuam yenialh ficut aperte dicit 
aucioritas Auguftm,&c. Per alterara qu^ftionem petit, 
Utrüm in prima lantfiiticatione in Virgine fuerit fo-
mitis concupifeentia extinga? Pro qua, poftallata 
argumenta pro parte affirmativa, hoc modo relolvif. 
Kefp.Dicendum^quücl área hanc cjuaUonem eji triplex moduá 
dicendi. Quídam dicere yoltmty quodnec in prima, necinfe-
cunda [antiificatiom extinBmerat in eafomes cuncupifcen~ 
' tiíe,fedfolim confopitu-s^ orc. Pqfitoque fundamento pro 
jfto modo dieendijdieit in&hSecfítidui madus dícevdi eft, 
quod tam in prima, quam in fecunda fanciificatione fuerit tn 
eaextincius fomesi fedaliter & dliter,&c. Et comrovertit 
lententiam hanc ad longum, dicens adfinem ; Quarn 
fatü probabilem <3r rationabilem credo. Profcquitur vero : 
Tertms efi autem modu-s dtcendii yidelicet, qitod in prima 
fanliificatiom fnit forne sin Virojm confopittM^&c. Et con-
cludit íic: Vnde rationesprobantes quodinprima fanciifica-
tione non fuit fomes omnino extinciu-s, concedend* funt. Si 
aliquis adduceret verba contenta in iis tribus modis, 
tanquam íi effent propria Sandi Bonaventura:;nonne 
fore tméri to deridendus? Jpfum hoc habemus incala 
noftro. Infrá etiam in alia qnaiftione inveñigatjütrüm 
caroChriftiin Abraham & alijs Patribus diftinda fu-
erit fecundüm qualitatem, á carne aliorum?Adcuius 
refolutionem accedens, dicit. Refp. AdprtdiBorum in-
tclligentiam efi notandum , quid ciña quxftionem fmt qua-
dampofitio errónea quorumdam dicentium^&clix adduílis 
tribus rationibus pro iíta propoíitione errónea, intro-
ducit fecundam opinionem veram j quá explicatá,con-
cludi t : Vnderañonesy qua adhancpartem inducuntur,fmt 
toncedend*. Caí u quo adhuc aliquis non convinceretur 
ab exemplis modo adduclis, progredior ultra. In qu£E-
ftione ultima 3. diftindionis agit , Utrúm membro-
rum formado & diílindio faótaíit iubit6,an fucceíTivé, 
in corpore Dominico? Cui fatisfacit hác rarione: Rf/p. 
J)icendum, quod ahfque dubio ( ftcut dicit Aiigufiinui ) cor-
pm Chrisíi ab inHanti conceptioms hahuit pcvfeBwnem 
ergani^ationti, Poflunt meo judicio ifta fufficere, uc 
. cognofeatur qualiter procedat Sandus Bonaventura 
i n fuis refolutionibus; quíenam etiam fint verba illius. 
Se qu^ non: fed ut radicitüs evellatur abomnium cor-
¿ibus , relata a Defenforibus opinionis contraria, non 
eñe verba Seraphici Docloris; adjicio alia ex fubfe-
quentibus propofitionibus exempla. 
D i ñ i n d i o n e 5. qua;ftione 3. feifeitatur, An ratio 
Perfonce íit i n anima? Cui in hunc modum refpondet: 
Re(f. Dicendum, quod (icut apparet ex textu , opinio Magi-
f in fuit quod anima feparata fit ?erfona\ <& htec opinio fuit 
Uugonti de SanBo ViBore. Ratio autem , qurt moy¡t eos ad 
hoc ponendum, fuitj&c.ita. concludendo; Ouidquid autem 
fit de intentione Magiftrii hit concedendum cft quodratio Pcr-
fonalitatü nonefi píene circa ammam feparatam. D i f t i n d i -
one 8.quíEfl.2.inquirir,Ütiüm nalci de Virgine, veré 
dicatur de natura aírumpta?Qijus propoíitis argumen-
tis pro parte affirmativa, dicit fie; Reff. Ad pr^ediBorum 
inteliigentiam efi notandum ,• quod humana natura duplieiter 
potefl accipi, c^ c- curnhac conclufione: Concedenda: funt. 
ergo rationes ad haac partem induBrf; Ucet al i qua earumpro^ 
aduntfophifiur. Qi.iis, obiecro3nune audtbit diccre^a- -
tienes illas íophiíticas kiiíle Sandi Bonaventura^jiion 
vero proponentium talem epinionem ; etiamíiSera* 
phicus Doctor propenderit Ipecialiter in illam? Dift. 
9,qua:fí.i. agit, Utrüm cultus l a t r k íit exhibendus hu-
manitat i , üvé carni Chrií l i í quam ita refolvic: Reff. 
Dicendum , quod caro Qhrifii multiplidter confideratur. Ad-
duólis tribus opinionibus,concludit;£í/í/cc/(:í:«wí/í<G^/-: 
momclior eft quarn prima, & auUontatibm SanBorum ma-
gü eft confonai & ideo concedenda fmt rationes qua funt ad 
partem tjiam. Concludo & ego cum hac qusftione 4. 
quáinveÜ!gat,Urrüm cultus latriq íit exhibendus c r u c i 
Chrifti?relpondet autem üaRcfp.Dicendum^quodadpra-
dtBorum inteliigentiam htc efi multiplex moám dicendi. Qni-
dam enim dicere yeluerunt quod ipfi crua dibetur honor , quí 
diettur hyoerdidia : & ratio hui.us cft , Crc. Relatis d e i n d e 
pro eopunéto tribus opinionibus, inquit in fuá re fo -
lutione ; Concedendum ejl ergo quod C'hrifti crux eft adoran' 
da latría. Igitur rationes aáduítse pro íimilibus o p i n i -
onibus ,folürn funt S. Bonaventura relativé. Qiiód 
vero Dodor quifpi^m Complutenfis dixerit hoc eíTe 
paralogizare Sandum Bonaventuram; fuk, q u i a i p -
fum forte non legit, nec faltem vidit. 
His ita conftitutis , requirenda funt aliqua j u x t a 
litteram textüs Sandi Bonaventura: imprimís veró,aii 
fuerit audoritas legalirer tranícripta.Circa hoc dico, 
Turrecrematam legaliter adduxiííe audoritatem ,a l i -
iquibuspar-vi momemi mutatis. Sed Bandellusin fuis 
quatuor imprt í í ionibus, & omnes ipfum fedantes, ut 
Corredor,Vincentia, arque Wigandus,&c. illam viti-
aíTe in fequentibus. P r imó , falso dixerunt, verba att-
doritatis extare qua:ftione z.Artic. 1. cüm extent vice 
versá,quaííi 2.Artica,; Sed tranfeatiílud, quia potuit 
eííe error Typographia^ quamvis ex infrá detegendis 
videaturconfultófadum.Secundó,tota prima clauiula 
cft fida & luppoíita,ha2c feilicét: Si BeataVirgo nonfuiffet 
concepta in peccato originaliytunc caruifjet ?neyito mortü',& (ic 
injufte mortuafuilfct,yel difpenfatiyepro falute humanigene-
rü.Pnmumfacit ádcontumeliam Dei,fecundum dero^at Chri-
fio.ltem,fipeccatum non hahmffetjunc fianteChrifli Vafíonem 
mortua fuiffet, regnum calorum fuijfet confecuta i hoc autem 
eñínconyeniens: igitur.ltemjpeccatum non habuíjfeí¿hri-
fti morte redempta non fmfjet; quod eft impium & nefaritm 
dicere. T.t ideo eft duendum quod Beata Virgo fuit concepta in 
peuatG origmalii& quvdtfu* fanBificatio fubfecuia eft origi-
naUs peccati contraBionem. Cujus auóioritatis nec ver-
bum extat in príeallegato loco & qua:ñione S. Bona-
ventura: ; ut legenti íex pra;poíitas qua^ftiones, con-
ftabit nifi fparfim aliqua in argumentis. 1 ertió , pr íE-
termilerunt illa Bonaventura verba ; Quod BeatA 
Virgo habm origínale. Q a a r t ó , ubi Bonaventura, Ex 
multiplici e¡ns /¡aííw//Wf;iaddiderunt,pGsnalitatecír morte-, 
ut 
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ut mortem Virginis reducerent aJ poenam peccatt 
origmalis.Qumcó,ubiBonavencura:X>/wwí m m non eft 
ácere y per ajjumptionem hduijje, [ed ¡>cr contrdUonem: 
ipíí hoc modo: Qudm mn ejt dtcere, eam pajjdm fmjje 
injuftc , nec propter diomm redemptionem, ¡ed propter pee-
cotí cantrdBionem--, addentes illud,/wj^f3 utnovam vitn 
racioni tribuerent; ac illud ¡fecemi, utíicexpreíTiorem 
rcdderent Sandli Bonaventura; racionem. Sexto j u b i 
Bon aventura : Si cdro illa infecUfmt, ex fuá infeCUone 
nata erat^  animam culpá originali infícere j ipii üc^rnta erat 
ivficere ¿inimítm^iu ei miebátUr, culpa origindU'. addentes 
i i lud yqua ei uniehítur 5 ut videretur loqui de orignali 
poft unionem,non vero deinfedtione carnisanté uni-
onem, de qua exprefsé loquitur Bonaventura: & pro-
pofitionem de debito ,determinarent ad contraélio-
nem adualem.Septimó,ubi Bonaventura;Nffí'/?rfm/w 
' crí0 eft poneré, quid ante fuerit original^ (ulpa infeSiio; Ad-
verfarii íic : B tta nece/seeft poneré, (¡uod ante fuerit in ea 
- originaUi peccati infeciio. In hac claufuia foiüm nota i l - . 
. lud additum, inea: quia cum Bonaventura loqueretur 
! abíoiuté,quód nec^lfarium erat poneré aliquameul-
píE iníeíi:ionen),nbn íignandofubieótum; ipi l deter-
minarunt Virginenijinterponentes i l lud , /»eá; pofteá 
íignantes, quód in ea erat originalispeccati infeciio. Ideo 
& fit Oólavum, ubi Bonaventura,^«iwí fanBificatio.'ipCi 
ejuam gratis infufio , y el fanBijicatio. Videntes enim 
quód fanclificatio etiam diceretur de rebus inanima-
tis,adexcludendam hane communem Si. receptam 
íigniíicationem ex Scriptura & Patribus, addiderunt 
iWuá^gratu infufio, qu£E iblíim poteft eíTe in anima ra-
tionali. Nono, ubi Bonaventura: De Im ÍJUOS audmmuj 
auribu-s noftm ; ipfi non contenti auditu , üc dixerunt, 
de bis quos audhimui ^rvidimuí^ addentes ly , -vtdmm ; 
& hoc fatiscavilloséconfeeeruni}ut deftruerent prin-
cipium conelufionis SaníH Bonaventura^ íic diecntis: 
Ad pradiBomm inteüigentim eB mtandum , ejuod ejuidam 
dicen •voluntan animaglorivfae Virginii gratiamfanthficatt-
onispr^yenilfe maculam peccafi originalis ; ramnem autem 
hujti-s afignant^ &c . Et latiffimé adducit íententiam de 
pr^feivatione Virginisa peecatooriginali,cum óm-
nibus fundamentis.Quomodo ergo cum iIlo,¿/ííf/f yo-
luntjSc hoc, rationem hujus afignant: quomodOjinquam, 
poterat dicere, quód nullum vidit tenentem piíeierva-
lionem Virginisjquando ipíe de pluralice de príeícn-
t i affirmat, (juidam-volunt , 3c dicit, afiignam 5 poterat 
autem dicere i l lud , audhinws, Toliim ad denotandum 
quódin antiquis Patribus nunquam fneric qua^ftioiña 
in propriisterminis exag'itata.-íednon illud, 'de bis quos 
"vidimus. Imó ex his verbis confíare videtur,quod ante 
témpora Sandi Bonaventura de proprio ac formali 
controverfia , utrüm icilicéc Virgo M A R 1 A in anima 
contraxerit originalem maculam,nulla fuerit excitata 
dubitatio/ed h^e exorta fuerit ejus tempore.Decimó, 
ubi Sandus Bonaventura* Virginem MAKIAM a peecato 
origmali fuijje immunem; ipíi abique ullo timore dixe-
runt , immunem infui Conceptione, addentes i l l u d , f u i 
Conceptione. Undéc imo , ubi Bonaventura, quldipfe efi 
omniumRedemptor&Salyator^ü üc^quodipfefolus efiSal-
yator omnium: addentes illud,yó/«j.Quia licét fit verif-
fimum,quód ipie lolus eft Saivator ; hic additum fuic 
ex coniilio3iicut in aliis multis locis. Duodec imó , ad-
dideruntillud verbum,/;íí/vií////.Decimottrtió?ubi Bo> 
naventura,^fie in Ülo Mater proyocetur ; ipii abfíuleruní' 
in ilio ; dicentes folüm , ut (ic Mater proyocetur: ut pro-
batio appellaret non determinaté iuprá redemptio-
nem , ied fupráomnia luperiüs di¿la. Decimoquartó, 
ubi Bonaventura , unde rationesboc probantes concedenda 
fmt) ipíi addiderunt,^«/d yerum condudunt. En erudité 
Le¿l:or: \n folauna audloritate Bonaventuraé , quatu-
ordecim mutationes capitales}quidem illa eí lenaalts , 
' Secunda Auéloritas. 
Secundara auctoritatem ( í i fecunda vocari poteíí) 
adducunt Adver lar i j üc:ldem dicit Articulo primo.Flormi 
anm 12 ^9. In his verbis indicant Adverfarij,quód San-
¿lus Bonaventura in pr imo Articulo hujus 3.diftiníHo-
nis,dixerit eademraer qu^íl ipráadduxerunt; & quód 
il la n o n tranlcripierinrrquia cumidem diceret in illo 
p r i m o Art i cu lOjCÍ le t adum agere,& bisrepetere remj 
fignantes fic,qüódSanctusBonaventura n o n f o l ü m i n 
u n o loco, Ied in duplici diftindto eadem dixerat. A t ut 
videat Le¿k)r,quá veritate hoc protulerint , & qualis 
fu< ;¡rk mens antiquorum Patrumin hacConceptionis 
maicrja ,vennlandüs eft h ic ab Adverfarijs citatusAr-
ticulus primus, pro antecedenci,&: hac audloritate. 
Ergo Bonaventura in ülo Articulo i .qu^ft . 1.inqui-
r i r , An caro Virginú fanBificata fuerit ante animationem ? 
Cujus conclufio fie íe habet: Glonnfe Virginis caro ante 
animationem non juttfanciifitata , cum fanclificatio per ali-
quodfuperadditum donumficri debeat, qmdmn in carne Jcd 
inamma reperitur. Coníidera, mi Ledor , amore D e i , 
quam qu^ftionem citent pro lúa o p i n i o n e . Sed pro-
grediamur u l t r a , forte inveniemus i l l u d , Idem dicit. 
Bonaventura autem in refolutione propofit? qu^ftio-
nis, fie inqu i t ; Ríf'p.Dicendum^quodcaro Beat¿e Virojnts an-
te animationem nonfuit fanBificata i non quia Deui non po-
tueru carnem Virginis purificare, antequam animare : fed 
quia Janctificat/o habet ejje per aliquoddonum gratuitumfu-
peraciditunh quodqmácm non habet ejje in carne, fed in ani-
ma: ¡deo ft can o Virginii dicitur fanBtficañ, aut hoc inteüigi-
tur mediante grana, exifiente in ejus anima, y el median" 
te grana exisiente m animabm paremum : conflat • qmd 
mh mediante grana exifiente in ejics anima; quia tune 
ejjet oppojhtím w adjeUo, yidelicet quod caro fanBificatur 
ante anima creationem , grtamen ¡mBificetur per yirtu~ 
temgram illiui anima: fequitur enim quod idem fit prtus 
& poñcriminmo & eodem. Si autem mtcüigatur hocfieri 
per gratiam, qu¿ collata fitit animabusparentüm; hoc non po-
tefi cffejriplici ratione. Prima:quia r^tio fanBificationü non 
habet tramfundi a párente in prolem , pro eo quodproles non 
efi m párente Jecundim m i mam : ideo necin párente habet 
fanBificationis.gratiam. B ideo hoc%qmd dicit Bernardus ad 
Lugdunenfes: Ante Conceptionem minime fandificaripotuit, 
quod non erat; exponendum eflfecundum animam; erat enim 
in eis fecundum carnem caufaliter; fed illud efe non fujficie-
bat adfanBifieationiigratiam Jqu¿e re^icitanimam. Secun^ 
da ratio e¡l:quia.B ft hoc efjet pofibile, quod fanBijicatio de-
riyaretur a párente in prolem,ficut originalis jufiitia;nunquam 
tamen deriyatur mediante coittt libidinofo: quia tmfjluoop-
pofita ejjentfimul & fcmeiin eodem. Et ideo dicit Bernardus: 
Forte ínter ampkxm maritales fanBitas ipji Conceptioni fe 
immifcuit, ut fimul fanBificata fuerit & concepta ; fed hoc 
ratio non admittit.Qimnodo namqtfefanBitas abfcjueSp¿ritu 
fanBificAnte, aut Sphitus fanBi focietas cum peecato fmt "i 
aut quomodo peccatum non fmt7 ubi libido mn defnit'i Tertix 
ratio eft: quia efto quodfanBifieatío adeffet , &• libido defue* 
r i i yirtitt e divina; non tamen decuit, ut deefjet, propter hoc, 
quod hoc eB foltu-í B. Virginispr¿erogatiya; jola enim ipfa7 ut 
SanBi dieunt, fine peecato concepit, & fine dolare peperit', <& 
ideo hocparentibuí concedi non potuit Beata Virgimijedfoli 
Virgin i refervari.Et ideoBernardus dicit ^ dico Virginem glorí-
ofam de Spiritu fanBo conccpijfe,non autem conceptamfutjJH 
dico, pcperifje Virginem , mn tamenpartam a Virginc: alio-
quin ubi erttprarogatiya Matrü, de qua fingulantcr credittir 
exultare^ muñereprolts,^carnistntegritate: fi (amaedé-' 
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yps M¿itri>non eft Virginm honorm, Jed e'im homri detráhe-
re.tt ideo fmplicity concedendum^ quid caro rjus ante kmmd* 
tionem mnfMttfanBificataMucuiqut Sanótus Bonaven-
tura. Ex quibus verbis quatuor deducimus irrefraga-
biles atque evidentes concluílones. Primam: quód S. 
Bonaventura in hoc articuló ^ feu prima quasftione ^ 
agat decarnis fanítificatione ante animationeni, feu 
de prima coneeptione feminis? ut denotañt illa verbaí 
Vicendum ergo, qmd c m Beata Virginis ante dnimationem 
mnfuit fanttificata, &c . ideo jí caro Virgini* dicitur fanBi-
ficari, aut hoc intelligitur^cQuia tune eflet oppofttio in dd-
jeBo, yidduet quod caro jariHificaretur ante animAcrea-
tionem, &c . lemper ergo loquitur de carnali eoncept. 
in lumbis parentum , & in lemine;ailte animationem. 
Seeundam: Sandum Bernardum in Epiftola ad 
Lugdiinenfes n ih i l aliud tradafle íecündúm in te l l i -
<Tentiam S. Bonaventurs , quam de carnali genera-
tione parentum, feu de íanflificatione ante animati-
onem; quá Bonaventuns expoíítione,confirraatama-
nentomniailla 3quíE circahoc diximus fupfá,inSan-
Tertia Audorítás» 
Teniam auílor i ta tem ííc adducít P. Wigandiis í 
Divus enim Bonaventura dúo in ipfa coneeptione 
carnali attendi poíreaffirmat5unum,ipram conceptio-
nem cüm defeftu, feilicet culpíB of iginalís; aliud au-
tem, ipfátn perfonam mox fanélificandam, & iplam 
lanílificationeniiRaiione primi celebrandum non eftí 
ratione autem fecundi gaudendum eft ¿fc folemniizan-
dumj cujus rei pulchrum ponit exemplum : Kamft Re-' 
gi rtafraturfiliui claudiu^ox a clauáicatione liberdndm^du-
dendmnutiqueeft de natiyitate, ratione perfon* nata, mn 
dutem ratione claudicdtionÍ4s cum qua Rex futurm nany efié 
Bac ex Bonarventurd. Audoritas ifta & pulchrum ex-
emplum relatum ab Wigando fub nomine Sanfli 
Bonaventura, extat qua:ñione i . fití Propter qmd 
notay qmd Spiritus fantius dliquando operatuy m Spiriti^f 
diquando ut SánBuJ. Tune quiáem operdtür ut Spritm , 
quando optu facit fupra naturam. Turit ut Spirims SdnBus 
operatur }cum mn fatttftlumopm fupr¿ ñaturdnb fedetiam 
éto Bernardo. B ideo hoc^uod dicit Berndrdm ad Lugdtt- [anBificat iüudfupra qmd opera'tur. Dito ergo, qmd in con 
nenfes: Ante Conceptiomn minime fanBificdri potuit, quód ceptioneFiUj Dei,qui eji Sanüuí SanBorum&onfoíím¡ operd-
non erar, exponendum eft ¡ecundum animam, evat enim in ek tus ut Spirims, [edut Spirituj fanBw. In coneeptione yero, 
qua loannes eft conceptiujiye Beata Virgo^ operdtus eft ut Spi-
rims tantum i ideoJola Virgo MARÍA dicitur concepiíle d 
xponer. 
fecundum carnem caufaLíter, &c . SifanBificatw deriyaretur 
A párente in prolem ^ficut original^ juftitia ^ nunquam tamen 
deriyaretur ¡ecundum coitum libidinofum-, quia tune dúo op-
pofna effent fimul & femel in eoáem. Forte inter dmplexus 
rnañtaiesjanBitM ip¡¡Conceptionifeimmifcmt, ut [imulfan-
ciifcata fuerit & conceptaifedhoe ratio nonadmittii, & c . 
Quid clarius potuit dici ad eonvincendum, tam San-
¿lum Bernardum3quam Sandum Bonaventuram,Io-
cutos fuiííe de coneeptione Carnal i in coitu l ib id i -
nofosquem voeabant conceptionem; íicut in rei veri-
tate fuitjfedprima.Tertiam; quódEernardusac Bo-
naventura conftituant differentiam generationisChri-
ftí, & MARIS,in eo quód Chriftus fuit conceptus ex 
Virg ine abfque viro , l ib íd ine , amplexibus raaritali-
bus, & C . Et hice fuit prarogativa íingularis Deipar^s 
iquam non habuit ,nec fuit decens quód haberet S. 
Anna in fuá coneeptione carnali, & feminis coneep-
tione ; ut dicitur in illis verbis. Tertia ratio eft : quia cfto 
efu'ódfanBificatioddeJfet , grlibiAo defuerit yirtute di-yina y 
non tamen decuit,ut deejjety ptopterhoc quodeft folius Beata 
Virginispríerogatiya:[ola cnimipfa{ut SanBi dicunt)fine pec-
cato cmcepit}&c.Quartam: quód Sanílus Bonaventura 
affirmet, Deum potuiíTe purificare carnem Virginis 
antequam animaretur ;licét non potuerit ipfam fan-
¿tificare rigorosa fan¿l:ificanone,quia fanítitas luppo-
ni t animam. Stante ergo quód potuerit purificare car-
nem; áquo purificaret ipíam ?non ápecca to , quia in 
carne nullum eft; ergo á contagio fomitis in i l íaex-
5ftente;acfic animata non contraheret maci^Iam or i -
ginalem. Hoc probatur ex illa claufula: Kon quia Dem 
non potuerit carnem Virginia purificare, antequam animare^ 
JedfanBificatio habet ejj'e per aliquod domm gratuitumfu-
p(rddditum,quod quidem non hahet ef]e in carne Jed in ani' 
tnd, Itaq; in Coneeptione illa prima carnali^de qua lo-
quuntur Bernardus & Bonaventura,potuit eífe purifi-
ca t io , licét non fandificatio; quia purificado in car-
ne^on íicut fandificatiojfupponit vitam in fanñifica-
to. Cura ergo loquatur Saníkis D u í l o r de purificati-
one ac fanctiffeatione carnis, fequitur quód Adver-
farii fine ullo fundamento & veritate dixerint i t a ; 
ídem dicit drticuloprimo&c. c u m Sanílus Bonaventura 
hucuíquejiiec verbum habeat c i r c a pundhim animati-
onis; fed tantum de ipfa carne in remine,ante anima-
tionem. At videamus, a n in fubfequentibus aliquid 
4ieat circa animationem. 
pijje de 
fdnBo Spiritu* Preterid; müim tonceptionis (olemnitatent 
cekbrat JEcclepd, nififolius Filii De/, in Annuntiatione Beat¿ 
Virginis MAKHE.Sunt tdmenaliqííiyqui exfpecialidoyotio-
ne celebrdnt Conceptionem Bedta Virginis; ^«05 nec omnind 
laudare, neefímpluiter dudeo reprehenderé. Kon omnino ap-
probare dudec, pro eo quod fanHt Paires, qui alias Jolemnild* 
tes Virginis Spiritu fanBo docenteftatuerunt, qui etiam wdg-
ni amatores & yeneratores Beata Virginis fuer unt, Concep" 
tionem Virginis¡olemni^are mn docuerunt.Beaífís etiam Ber^  
nardus ,pracipuus Virginis amam, & honoris (jM zelator, 
tilos reprehendit, qui Conceptionem Virginis celebrant. Sta-
tuta ettam umyerfalis Eccíefia de SanBorum celebntatibus, 
omnia fundata¡unt fuper ¡anBitatem: ut nuílo die pro aliquo 
SariBo fokmni\et, m quo yelpro quo perfona fancid mn fue-
rit , cui honor Ule defertur. Si evgo¡anBitas mnfuit in Vtrei-
ne ante anima infujionem, mnyideturufquequaquefecurum^ 
Conceptionis illim etiam folemnitatem celebrare. Kon etiam 
audeo reprehenderé: quia(ut quidam dicunt)hacJokmnitas ce-
lebra) i mn ccepit humana in'ventione Jcddiyina revelatione: 
qmdfi yerum eft^ pne dubio homm eft folmni^arein ejusCon-
ceptione:fcd quia hoc authenticum non eftjion compeüimur en-
dere; quia etiam contra Fidem rcBam non eft, non compeüi' 
mur negare. Pote(l etiam ejje, quid illafolemnitas potius re~ 
fertur ad diem fanBificationis}quam Conceptionis. Et quoni~ 
dmdiesConceptioniifuitcertd}& dies fdnBtficaüoms incetta, 
m patebit infrd}ideo non irrdtiondbiliter folemnitas dieifan-
Bificationisftdtuipotuit in diem Conceptionis: me immeritot 
quia quamyis Conceptionü diem mn oporteat celebrdri3pro eo 
quod non fuit fanBit as in concepto: poj] unt tamen irreprehen-
fihiliter gdudere fanBa anima , proco quod tune imhoatnm 
eft. Quu enim audiens Virginem9 de qua Sdlm totius mundi 
procept, conceptamigmia* Beo exohere negligat, & obmit-
tat exultari inDeo falutarifao: ríifiquiergd gloriofdm Vir~ 
ginem minus deyoth affeitur, & magis confiderat prafentid, 
qum j u m a -y magü etiam conftderdt boni áefeBum, quam 
fundamentum> Ftenimftfilm regis cldudus nafcdtur, quifit 
a claudicatione procefju temporis Uberdndus ; non eft de clau-
dicatione doknáum ^ fed potius de natiyitdte gdudendum. Per 
hunc modum,]) qui-s in die Conceptionis ejm folemni\dt, dt-
tendens mdgis fanBificationém futuram, quam Conceptionem 
prafenttm , mnyidetur dignus redargüí; & ideo dixiquid 
tales nec -vituperare dudeo^  nec laudare. Credo tamén con-
fido de Vifgine gloriofa, quUft n m bdric foletnnitdiem cele-
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hrMjton ex more yAnitMisfidpotih ex deyotione Virginia f a r i i , cum ínter fe d i í k n t íicuc aftío de paflio ; Ma-r. 
non credens etiam contra illud^ ejmdelicipotejl ex facm Scrip- ter eoncipiens , & Fiiius conceptus, puriras ex gratia 
tura , quid henediBa Virgo deyotionetn ejuj accepta : & p inMatrempuntas per natnram inFilioiQuia item utra-
áliejitidejl reprebenffUleJpero qmdapud juflum ludicem dig- que fanílajUtraque celebrarur ab Eccleíia,fub uno no-
tiábitur excufdre. Kec huicobyiMt diBa Bernwdi; potm mine Annuntiaiionis^Incarnationis, vel concepcio-
tnim intendit excludereerroremy ne ejuis tredat Virgmem n i sChr i f t i . A t Joannisconceptio, tamadiva marris, 
¡mBificdtaminComeptiofiejúrcMa. funt omniaBonaven- q u á m paíliva ipíius Joannis, utraque fuit maculata 3c 
turas verbajexquibusfatis claré atque evidenter con- infefta j Conceptio tamen MARIS ínter iftas duas 
ftat, quomodo omnes antíqui San&i Doftores , ac médium tenuitj quia adliva matris fui t maculata, jux-
Patres, generationem primatn, congreflum maris Se ta hic di¿ta á Bonaventura & Bernardo ; de fecunda, 
foeminíe , five ipfum carnalem coitum parenfum, ab- palllvájnihil hic exprimit Bonaventura , fed qu^ft. fe-
foluté & communiter vocabant Conceptionem. A d - cunda, utfuprá notavimusÍ Adverfarii autem omda, 
verfarii veró exhoc modo loqaendi Antiquorum, ce- qus Sanóli dixerunt de prima conceptione Matr is , 
caíionem fumentes: quidquid Audores antiqui dice- feu animatione Filii 5 transferunt ad fecundam con-
bant de i l la prima conceptione carnis , transferunt 3c ceprionem: ut paíílm videbimus. 
adducunt contra Conceptionem i n anima:infuíione; Reducendo ergo omnia & íingula ad compendí-
linde fuborta eft confufio máxima in hac materia. Se- um ,qiuB e x SS. Bernardo ac Bonaventura huculquc 
cundo, etiam clare & evidenter conftat ex illis Bona- djfta fuptj ex ipí is , & alijs Dodoribus infrá in hac 
ventura: verbis; Si ergo fanBitds non fuit in Virgine^nte ventilatione adducendis, colligitur claré & exprefsc 
émmxinfufionemimn yidetur /rfqueqtídfficurímyCo^ íecundüm rei veritatem , quód á teinpore Bernar-
nem iüius (tiamfolemmíítte (elebme&c. ü n d e patet,tam d i , per tria integra fecula,id eft, ab anno 11 30. ul'que 
Seraphicum Dodorem Bonaventuram, quam raelli- ad annum 1430. non foliim vulgareSjimperiti &. igno-
fluumBernardum,ut fuprálate d i x i , & alios quámplu- rantes,fed etiam aliqui do(flioresJ& peritiores: viden-
resinfra adducendos, iolüm laboraíTe a d evellendam tes quód Lugdunenfts & aliqu^ ali^Eccleíix celebra-
a cordibus Fidelium illamcommunem arquivocatio- rentficut diem conceptionis Chrifti,ita & diem Con-
nera, & radicatam ignorantiam de Conctpc. Virginis ceptionis MARi^jid eftjChrifti ante ejus Nativitatem, 
MARIS faf tádie 8. Decembris. Hinc dicebant 3 3c per íntegros novem menfts,MARiS per alios integres 
optimé proclamabantjConceptionera illam inter am- novem menfesj Chriftij fub nomine conceptionis, vel 
plexus maritales faí lara, non eífe celebrandam: quia Annuntiationis; MARIS veró, fub eodtm nomine 
tune ibi nec erat V i rgo MARÍA , nec fanditas aliqua, Conceptionis,unam ut fandam,alreram etiam ut fan-
celebratione digna;quin potiüs, fuerant concupifeen- ¿tam: ex his & aliis paritatibus, ac íimilibus circura-
l i a , l ib ido , ib rdcs ,&for tée t i ampeeca tu ra .Nih i lomi - ftantijs judicabant5c fentiebant, prafdidas Eccleíias 
nüs largc poterat celebran , vel quia tune «diíicium celebrare in die Conceptionis MARI ÍEoctavo feilicét 
Virginale inchoatura eft;vel per ordinem ad fecundam Decembris, illud quod Ecclelia Romana ab Spiritu 
Conceptionem in animas infuíione, feu fandificatio- fan¿lo edodacelebrabat die 25. Mar t i j , in concepti-
ne; quia jam tune erat MARÍA, 8C fan¿Htas. Ex his eti- one Chrift j , leu Verbi Incarnatione,videlicet admin í -
am eonftatjquód h « c propoíitio; Sola conceptio Chri- ftrationem materia. Cüm ergo vidiíTent Patres, hanc 
fti Domini eft celebranda, quia ipfa fola fuit faní la , tííecraíTam & ineptam ignorantiam;iníurgebant con-
pura, fine forde & peccato , & c . non autem V i r g i - trailiam,dicentes & affirmantescatholicé, v e r é & d o -
nis MARIquia non fuit Conceptiofanda, pura3fine í ic : Annuntiationem, Incarnationem, feu conceptio-
íorde5&c. juxta modum loquendi SS. Bernardiac Bo- nemDóminicameíTc prqftantiírjmam,aclongé d i l i i n -
naventuras, nihi l dicat contra Immaculatam Conccp- ¿VifTiraam á ConceptioneMarianajquia una fuit d i v i -
tionem MARIS ; quia loquebantur de carnali concep- na,3ltera puré humana3iina Creatoris, altera cieatur^ 
tione prima, feu aólivá parentum, n o n v a ó animatio- Chrifi i feilicet generatio & conceptio , íivéadmini-
ne prolis. ñ r a t i o materiq,& animatio,fiierunt i n eodem indiviíi-
Denique^notet Lecbor illa Bonaventurae verba: In b i l i inftanti,pundk> ac momento,atq;in ipfomet gene-
Conceptione yero, qua lodnnes eft conceptus yjfyeB. Virgo, rationis feu conceptionis pundo fuit ibiChri í tusfan-
eperatuj eft ut Spiritiu tmum. Ideo fola Virgo M ARÍA díci- <5lus, 8i Verbum caro faftum; non veró fie i n MARIAÍ 
tur concepijje de Spiritu fmBo. VrAtereajJidUus Conceptionu quia a generationc parentum, 8c adminiftratione ma-
folemnitMem celebrat Bcclefid, niftfolim Filij Dei in Ánnun- teris,fivé a p i m a conceptione carnis ,ufq; ad fecun-
tidtione 3. Virginis MARI* , {¡re. Tndicat ergo Bona- dam animationis,fluxerunto¿toginta dies,veladminü* 
ventura in his verbis, catholicéacdo6i:é ,quód í i tcon- quadraginta: atque ita die odlaváDecembris non erat 
ceptio dúplex: a«5tiva una, qíia Mater concepit, & alia íbi MARÍA, ñ e q u e aliquid fanótum.llla generatioChri-
pa(riva,quáFilius eft conceptusjcümque i f t ^ duas Con- íti? adminiftratio materiíE,fivé illa conceptio,qusE pr i -
reptiones,ex MARÍA concipiente , & Chriílo concep- oritate natura; pr^cclTit fecundam animationis, fuie 
t o , fuerint fimul & ferael; non folüm i n eodem d i e , patrata á Spiritu S. abfque v i r o , ex Virgine , fine fen* 
fed etiam in eodem inftanti: áíamb£B,tam adiva Ma- fualitate, concupifcentiá,libidine, vel minima aliqua 
rris , quam paíliva F i l i i , fuerint í a n c t e , p u r « ac i m - deledatione carnisavel fordeiac fie totum fuit ibi ían* 
maculata; ambas celebrantur ab Ecelefia eodem die, € l u m , pumm &:immaculatum; prima & fecunda; car-
fcilicct die 25. M a r t i i ; adliva Matris , fub titulo An- nis 8c anima,adliva Matris, & paíliva Fi l i j .At Con-
nuntiationis MARIS ; alia veró fub titulo Incarnatio- ceptio illa MARIS , qua; prsceííit ejus animationem, 
nis Filii D e i , vel conceptionis Verbi D i v i n i . Pr ima, nihil horum habuit: nam non fuit patrata virtute Spi-
i d e f t , conceptio aéliva MARIS , concipientis ut ma- ritus fan(5li,fed ex viri operatione,ex feemina corrupta, 
t e r , ex gratia & privilegio fupervenientis Spiritu» cum fenfualitate, concupifeentiá, l ibídineafordibuf, 
í a n ^ t , fuit pura. Tanda ac immaculata. Secunda, carnis deledatione , imó forte etiam fuit cum pecca-
conceptio F i l i i D e i , non ex privilegio, fed ex ipfa to.Ergo Conceptio ifta MARIS , faóla die o é b v a D e -
natura 3c eflentia concepti, fuit puriífima , ac fan- cembr¡s( dicebant An t iqu i , ficut dicit cum Bernardo 
¿kiíTiina. Has duas Conceptioneí confundunc Adver- Sanílus Bonaventura) non eft feftivanda, nec cele-
brandy 
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branda^um ibi ñeque fucrit MARÍA, ñeque fanólitas, 
gratia auc fanólificatio, nee potuerit efle : fi vero dif-
penfativéjvel permílívé celebretur, propter bonam fi-
dernjhoc fieri debetperordinem 3c reí'pedhim ad i n -
ftans & puruflum illud in quoMARi A habuít eíTc&fuit 
fandificata poft animationem. Hocmodo difcurre-
bantjBcrnardus.BonaventurajThoraas^ omnes ali), 
de quibus infraíaffirmantes & dicentes/eftivitatem vel 
díem Conceptionis non efle Gelebrandam,«&c,Sed ta-, 
lesnonfoliim non funt contra magis piamopinionem 
de ImmaculataConceptione MARIÍE ,quin potius ¡p-
fam corroborant ac confirmantjniíi alias ex alio capite, 
qiiíEftionejaut verbis,conftet aliquid ampliüs.ubi ipíi 
dieant vel affirment,in ipfa animatione?anteran¿lifi-
cationem, eontraxiffe origínale peccatum, íicut hic 
patet in ipíb Bonaventura.Nam poítqn^ñionem fupra 
relatan» , de earnis eonceptione fadá die odava De-
cembris 3acpoft concluíiónem 8c radones probantes 
quód Conceptio illa poteft &debet celebran, pergit 
ultra i & in í'equenti quceftione fecunda inqui r i r , 
V/mm anima Beat* Virgims fanBificata fuerit ante origi-
valú peecati contraciiomm'i Judicans, ut iapienridimus 
Eccleí i^ Pater ae Do6tor,eíre divcrfiílimas qusftio-
nes,inqLiirere de Coneeptione carnis^ibidine & con-
cupilcentiá habita in die generationis, aede fomice, 
morbidaquequalitate, relicta in iplblemine jvelna-
turq conragio3quod ipil feréfemper vocant peccatum 
originaleJcuIpam,delkcl:um3& iniquitarem:& loqui de 
macuIa,contra£íáá prole in ipfo animationis pun í to , 
íivéconeeptione propriá; fiante enim illa prima infe-
élione , poruit removeri ha;c fecunda per Deipoten-
t i am; purgari, l icetnon fantílificarij Ádverlarij vero 
omnia hxc confnndunt. 
Nuncfolümreftat inquirendumjqualis fuerit mens 
S. Bonaventuraí , íivé ejus fencentia in hac materia 
Conceptionis í Dico quód in g.Senrentiarumqu^fi:. 
z. tantüm inclinetur in Adverfariorum opinionem, in 
illis verbis fuprá r ehús : Huk eygopofiñom aSarcmes y 
&£. five hoc fuerit propter Decretum Mauritij Epif-
copi Parifienfis, vel quia tune ita fenferit. At quando 
fuitproveftiorisastatiSjacmajoris luteraturs, apertiffi-
mis clariíTimifque verbis contrariam docuit fententi-
am ; pradicans & feribens, Virginem MARIAM fuiíTe 
abíqjoriginali peccatoconceptamrut videre eft Scrra. 
2. de Beata femperque Virgine MARÍA, exigente tom. 
3. Operura, folio 354. explicando illa verba. Ave 
MARÍA gratia plena; ubi ha;c habet; Dico primo, quod 
Domina nofira fuit plena gratia praveniente in[uafanBtfica-
tioney gratia feilicet prxfervattva contra fedimem original^ 
Xulpoe; quamcontraxiffetex conuptione natura } nifijpeciali 
gratia prayentajraferyataqfíefuiljetifolus enim Films Vir-
ginisfuit ab originali culpa immums}& fpja Mater ejm Vir-
go. Credendim efi enim , quod noyó fanÚificatioms genere in 
ejus Conceptionis primordio eam apeccato originalt{ non quod 
injtthjed quodinjmffet) redemit^atjfwguUri gratia prafer-
ya-vit.Et de hoc potefi exponi illud:Gratia fupergratiam^mu-
i ierfanBa^c.V' iáe quomodoBonaventura ex fandli-
ficatione probet pra:fervanonemJ& ex prxfervatione 
fancSHficationem. Ergo falluntur qui ex antiquis Pa-
txibus,ex mero vocabulo fanclificationiSjVolunccolli-
gere contradionem origínalis macula:. Sanctificata 
fuit enim MARÍA i n fuá pr^íervatione , Koyo Janfiifi~ 
tationis genere ••, nec poteratpríerervari, nifi fanítifica-
retur. Tam clarus , evidens & expreífus textus eft l u -
prapofitus , ut illum tergiverfare Adverfarii non íint 
a u í i ; fed ad marginem appofLierunt híEC verba , leu 
fcholium: Beatam Virginem in originali peccatofuiJJ'e con-
eeptam^um B. Bernardo, cum Sanfto Thoma, dr cum aljjs B. 
Bonay entura in libro ¿. Sementiarum dijlinB. 3. articulo 1* 
quafiione 1. & 2. mn im tuetur.Hinc Sermonem huncBeati 
Bonayentura non ejfe, omninofatendum e í t : cum ipfe multit 
alijs in heis opinionem in libro 3. Sentent. affirmatiyam om-
nino & conftanter defendat.S'i fcholium hoc fuerit appo-
íitum ab Angelo Rocca, Sacrifiá faíri Palati), vel ab 
ipfifmec Reviforibus Romanis, Magifi:ro,vel focio fa-
cú Palatii;(& notula dida ab eadem proceíferintina-
nu; ) ipfi viderintrego exiftimo ,illam protefíationem ^ 
qux extat in principio eiufdem tomi ^.poft Dcdica-
toriam ad Clementem V I I I . magnis charaderibus in 
folio expanfo/ub hoc ti tulo; Frater Angelus Rocca á 
Camerino, Auguftinianus,Apoftolici Palatii Sacrifta, 
Leá:ori . Quamyií in Epifiola nuncupatoria^ de Sernufele-
Hione fatis di&tim fifi hoc tamen loco LcBorem admonitum 
yelim, Sermonem de Beata MARÍA femper Virgine, in ordine 
fecundum , qui Ínter Sermones de SanBis in commmi extat, 
y el non efle legitimum partum hujus SanBi DoBoris , ut in 
jeholio nofiro m hanc rem ad marginem conferipto diBumejl: 
yelin eo ( quodadejufdem Beata MAKIE Conceptiommfine 
peccato originalt attinct ) aliquid a quopiam recentiori addi-
tumfuifie, ficut multis in librisfrequenter eyenire jolet.ld 
quodin Compendio Theologia olim imprejfo , &prafertim in 
capite de SanBi fie atione, libro 4. faBum ej]e conjiat; ut ex 
multií exewplaribiu manuferiptü coüigitur^a quibus Compen* 
díum illud, quod jub nomine SanBi Bonayentura emumfe-
rebatur , rnajori ex parte yidetur diffene: additamento quo-
ddm appofito adyerjus ejufdem DoBorts opinionem, in eodem 
Compendij capite3 & tn libro Sententiarums. difi. 3. artic. / . 
quaft. 1. 0a 2.D¡Bum antem Sermonem, qui in hactantum 
re ad Conceptionem Beata MARI* femper Virginisperti-
nente , a doBrina SanBi Bonay entura eft alienus ,abeo loco 
amoyendum noncenfuimu-s; quippe qui Sermonem ipfum ca-
iens in rebus doBrinam ac fiylum ejufdem SanBi DoBoris 
redoleré inyenimus. Huculque protefbtio illa infignis, 
magnis charaóleribus, in fronte, juxta Pontificis De-
dicatoriam^ in capite libri pofita contra opinionem, 
verba, vel fenrentiam Sandi Bonaventura: de Imma-
culata Virginis Coneeptione.Ecce quantá diligentiá, 
ac repetito fiudio conati funt Adverfarii excludere' 
abOperibusSeraphici Docl:oris,ac demedio tollere 
ex ejus feriptis/entenriam piam; ut non una folá ani-
madverfione conten t i in Epiltola nuncupatoria , i n -
fuperaddiderinticholium fuprápoíitum in margine,ac 
tándem hancpr^liminarem protefíationem ; ut fierí 
folet de erroneis vel h^reticalibus propofitionibus. 
Quod autem totum hoc fuerit fabricatum non ab A n -
gelo Rocca, fed ab aliquo focio,aut officiali Magifiri 
lacriPalatii,2elatore minús piae opinionisrexeo com-
probatur, quia Angelus Rocca fuit alias peritus ac 
doólusjut ipfius lucubraciones indicant^tám impreífe; 
quám manuferipra: exiftentes Rom^ in ipfius Biblio-
theca: homoque adeó gravis,& expertus, dicere3nec 
feribere potérat tot mendacia & ignorantias,quales i n 
prícdidlo fcholio & protefíatione continemurj quas 
hicaílignare incipio hoc modo. 
Primó quidem falfum e^quod S. Bonaventura ín 
5.Sent.dift .g.qusít.i .aliquid dicat contraImmacula-
tam Conceptionem , ut fuprá vidimus; nam omnia 
qua: Adverfarii addueunt, funt ex qusft. 2. ubi lo-
quitlir S. Dodor de generatione , feu coneeptione 
carnali;il!a vero qua: adducuntur de propria aegenuí-
na qua:ftione , non funt verba S. Bonaventuríe,ut fu -
prá demonfíravimus. Secundó, etiam eft falfum quod 
dicitur in fcholio ? fcilieét S. Bonaventuram in mul -
tis aliis locis opinionem tertü Sententiarum affir-
roativam , omninó 8c confíanter defendiíTe. Etenim 
Iblum tom. 7. part. 3. de Ecclefiaftica Hierarchia, 
G G G 1 part. 4 , 
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part. 4, eap. y. fol. 271. agititerum de fandiíicatione 
Virginis, & in Compendio TheoIogiíE , de quoinfrá ; 
at i n i l l o de Eeclefíaftica Hierarchia ñeque omninó , 
ñeque eonfíanter defendic affirmativam fententiam, 
u t i n noftra Mil i t ia late demonftravimus j l ed potiüs 
in ncgativam fe inclinar.Ubi ergo íuntil l i multi loei? 
Ter t ió ,quc)d íbmnietur,Sermonem i . de B.Virgine,. 
non eííe S. Bonaventur^: vel qnód illaelaufula de 
Immacuíaca Conceptione fuerit ab aliquo recenriori 
addita, gra t is , tabique fundamentodíci tur ;nam in 
quodam antiquo libro imprcíTQ, ante centum quin-
quaginta annos, totus.Sermo, atque fuprápofita ver-
ba extant, nulla demptá vel mulata íyllabá ; adcal-
cem vero piasdidi l ibri additur; Explicium Sermones de 
commmi SdnUorum generales 5 nec non de B. Virgine, de 
Angelü , & de triplici dedicatione-y S. Bondyentura DoBorü 
Seydphki, Cardindü TBpifcepi ex Ordine Minomm : a de-
•vio errorís ejuam ddigentiftime emendad átque conelii--, 
impenfts <& opera proyidiyiri Magiliri lacobi Pfort^kmi, 
civü Bafilienfís, anm falum 150?. Et eft l íber in 4. Quis 
ergo potuit addere illam claufulam de Conceptione 
Virginis MARI/E ? an.Magifter jlleJacobusTypo-
graphus ? Quód fi hoc eíTet poffibile; an hic eivis 
Bafilienfís tranfc.ripíir eadem numero verba in o r i g i -
laalibus manufcriptis, exiftcntibus claufis fub cuftodia 
¿¿clavibuSjin BibHotheca Vaticana? Nonné ridieu-
lum eíTet, quód hax diceret Roccaí Pr^eipué quando 
ex ipfiímei Sermonibus conftat,iftum elle S. Bonaven-
tur$. Namex ilíis tribus Sermonibus de B. Virgine, 
Primusincipit íic; Sufpice ccelum^ & numera JleUaj, &c. 
Seeundus inc ip i t : Avegratia plena, &c . Se in hoe íunt 
verba fuprápofita. Tertius incipit etiam; Ave gratia 
plena. Et in hoc tertio & u l t imo , fíatim in principio 
inquit S. Bonaventura : Vemm, quia in Sermtdhiu de 
ipfa Salutatione ejm Jam tidetur dtti/tm ej]e j nmc Jupn-
eftfolum, de cjus fierlitudini Sermonem hunc contexereicjuia 
de gratia dtclum efi in[npertori Sermone. Ergo Sermo íu-
perior/cilicét fccundus,eft S.BonaventuríE.Clara hísc 
eft deraonftiMno;quia íi ifte tertius Sermo eft S.Bona-
ventur^(qaod Adveriarii necnegantjnec negare pof-
funt) & hic fatearur ipfemet SerapHicus Doííor, dúos 
Sermones antecedentes3eíre fuos, prajeipué ac nomi-
natim luperíorem, in quo egit de gratia Virginis r 8c 
loquendo de ipfa gracia MARIS,extent verba luprárc-
lata pro ejus immunitate á peccaco originali; igitur 
vel Sermo eft S. Bonaventura, vel ifte SerapHicus Ec-
clefi^Dodorclarum & apertum prorulit raendaciumj 
quia d ix i t , le edidifle Sermonem, ac in eo protuliffe 
verba, :qu« nec edidit, nec protulit. Quartó , etiam eft 
contra veritatem dicere , quód Compsndium Theo-
logias S. Bonaventura; fuerit vit iatum; nam bis fuic 
hocCompendium excufumjprimó, a P.FrancifeoWi-
liere Franciieano, Bafile^, anno 1501. in 4. inquo 
libro illo 4. pr^allegato á Proteftatore cap. de Sandi-
ficatíone Materna, in ordine 3. nec unum folum ver-
bum efíentiale haber mutatum vel alteratum in tex-
tu Bonaventura: fed folüm adfinem totius capitis 
vel rubrican extat q u í d a m nota feu obfervatio diftin-
€tis charaíleribus ab ipfo textu feripta, qu« íic inci-
pit ; Animadvcrtendmn hoc loco, quod Doctor tfte de Imma-
culata Virginis Conceptione Jnc ¡ficuti in 3. Sententiarum 
feripto, & infrdjoyuitur fectmdum opinionem Antiquoram^ 
& c . Hoc autem non eft adulterare, nec corrumpere 
textum S. Bonaventura; 3 ut hic Proteflator inílnuat; 
ut ex hac faifa ejus impoftura probt t , etiam Sermo-
nem illum fecundum de Virgine, efíe vitiatum. Dein-
dé , hocipfum CompendiumS. Bonaventura; fiiit eti-
am typis mandatum á joanne de Combis , Oidinis 
itidem Minorum, Venetiis 1 57^. & 1 ^60. 8c Lugdu-
duni 1 553. 1554.&denique 1515. Sed hoc in óm-
nibus &; peromnia correfpondet cuín Romano i m -
preíTo ab eodem xAngelo Rocca in Operibus S.Bona-
ventura tora. 7. fol. 687. ita ut nec in minimo ver* 
bo difíentiant.Nam pofito cap. 4. de San6lificatione 
Materna ad licteram , folüm ad marginem appofuic 
Combis ex propriis hoc fcholium: Hxc opinio non teñe-
tur; nam Virgo fuit a peccato originali prxyenta; & n ih i l 
ampliús: hoc autem non eft vitiare textum Compen-
d i i , ut Adveriarii abfque ullo fundamento Se verita-
te nitnntur ftabilire ; ut fie faltem ab exemplo dedu-
cant hoc argumencum; Compendium S. Bonaventu-
r x circa hanc materiam Conceptionis fuit vitiatum, 
ergo etiam hic Sermo fecundusae. Beata Virgine 5& 
verba, qua; ibi continentur, circaImraaculatam Con-
ceptionem , fuerunt addira & adulterata. O L o g i c i ! 
corífequentia ©ííetradonabili^íi antecedens nonfuif-
fet falfum , Scc. quia Compendium illud , ñeque i n 
prima impreílione antiqua, ñeque in ariismodernio-
r ibus , in minimo verbo eíTentiali reperitur vitiatum, 
imó ñeque alteratum. 
Sed etiam eodem modo argumentor ego á firaili, 
&: primó ad hominemí l c : Compendium Sanóli Bo-
naventura , nec alius líber ipfms aut verba, ñeque irs 
materia Conceptionis, ñeque in alia reperiuntur v i -
tiata,nee fuerunt addita, nec diminuta in unofolo 
verbo: ergo nec Sermo ifte fuit vitiatus. Nota , L e -
¿ lo r ; non fuit vitiata quxftio illa fecunda tertij Sen-
tentiarum, quia i b i pro Adverfariorum opinione: iéd 
Sermo lecundus de Beata Virgine , quia pro nobis, 
fuit vitiatus. QLIÍ v'uiavit Sermonem , etiam VÍtiavit 
qaarftionem. Item , argumentor áfiraili ex verbis ve-
ítris. Dieitis enim : DiBus Sermo in hac tantim re dd 
Coriccptionem i i f ^ MARIS pertinente , k doBrina Beati 
Bonayentur* cB aíitnus;c<etem m rehus doBrimm dejiylum 
ejajdtm SanBt DoBoris redoleré inyenimus. Totus Sermo 
redolec dodrinara ac ftylum Sanfti Bonaventuras; 8c 
folüm illa quatuor verba, quibus Seraphicus Dodor 
afíirmat, Virginem MARIAM fuiíTe conceptam abfque 
originali peccato, vobis non redolem.Sed fi vobis non 
redolenr, mihi & ómnibus redolent,quaíi Cinnamo-
mum, Balfamum aromatizans, quaíi M y r r h a e l e ñ a , 
quaíÍSrorax,& Galbanusnon incifus,quaíi Balfamum 
non mixtum. Patres , íi totus Sermo redoler ftylum 8c 
doóirinam S. Bonaventur^.-ego exiftimo quód in veftra 
fententia totum non diftinguitur á partibus, & quó(i 
pars fequitur conditionem totius; fi ergo totus Sermó 
redoler, etiam híec pars debe t redo le ré ; nifi forte in 
hac parte habeatis obturaras nares. í tem,argumentor 
iterum á fimilificrSanílus Auguftinus,primus ac max-
imus Ecclefis D o d o r , fcripfit decem tomos, in qui-
bus invenitur inregerliber Retra¿lationum;neque hic 
redokt aut redundar in dedecus, í'ed potiüs infum-
mum Auguftini honorem &gloriam;nee hoc nótavit 
Ange!usRocca,Augi]ftiniFilius.Qi.iare ergo totac tan-
tas erigitis turres, ut defendatis Bonaventuram ab úni-
ca fola Rerra£lanone;qui nec eftis ipíius Filij,nec Fra-
tres?Et fi, ut dick Capreolus in 3. dift. 3. qua;ñ. única 
ad finera, pro fuo Angélico Doólore Sanóte Thoma, 
opinionem piam, quam docuerat iri primo Sent. 
retraí tari t in ter.tia pafte;a fimili non poruit Seraphi-
cus nofter Dodlor Sanólus Bonaventura retrasare in 
Sermone opinionem minüs piam , quam fuftinuerat 
in 3. Sententiarum ?Sandus Bonaventura fcripfit no-
vem Tomos magnos; quid mirum quód retracílavenc 
unam opinionem , quam docuerat Pariíiis;cüm eílet 
juvenis,& minareturquoddamDecretumMauritii,il-
lius 
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líus civitatis Epifeopi ? Deniq; quid immoramur huic 
materi^?Compendium illudTheologi^ multos habuit 
Patres & Aurores ^nam primó 3 Trithemius & Gra-
tianus i l lud attribuunt iEgidio Romano,^ Wadding. 
in CathalogoScriptorum Ordinis Minoriim,folio 81 . 
late examinac Auftorem hujus Compendij ,&conela-
dit non eíTe Alberci M a g n i , nec Saníli ThomXiEtp 
cuipráter Bomyenturmt ¿lúfcribendum erit, £gidio debetur, 
Cirí.Vos fecundo illnd attribuitis DivoThomíc Aqui-
nati .Tert ió, vos etiam illud atrribuitis Beato Alberto 
Magno;ac fie etiam efl excufumin novifiimis Operi-
bus A!berti,tonio i ^.Qiiartó, Frntres Minores5&: A n -
gelus Rocca ipfum adlcribunt S. Bonaventura;? u t i 
eftexeufum in ejus Operibus.ItemjquintójVOS hoc ip-
fumCompendium adícribitis Kugoni de Argentina, ut 
fuprá vidimus. Sexto, vos ipil illud etiam adicribkis 
joanni Richard o Epiícopo Draconeníi 5 ut vifum eft 
Signo i . Vos ipíi illud etiam adleribitis Joanni R i -
gaidoOrdinis Minorum,dequo etiam fuprá, Oí lavó, 
vos tribuitishoc Opus Compendü Thom^de Sueto-
niajdequo etiam fuprá. I t em,nonó ,hocOpus t r ibui -
tis ümiliter Ulr ico de Argentina, ut vidimus fuprá. 
Décimo, Hic etiam videtur eíTe ,quem infrá adducitis 
lub nomine Reginaldi Rothomagenfis. Undécimo & 
duodecimó,adicribicurPcrro deTarantaí ia,& Hugoni 
de S. Caro. En ex único Compendio tranferibitis au-
¿toritatem contra Immaculatam Virginis Conceptio-
nem, proqnatuor tefiibus.O Compendium íine com-
pendio ! ó Patres generantes unicum íilium ! quid 
vobis deeft,niíi i l l ud : Crefeite, 3c multiplicamini, at-
que replete terram ? De proprio Audore Compendii 
vide fuprá Signo primo. 
Concludimus ergo affirmando,quódfcftiv!tasCon-
ceptionis fuit in t roducá ac recepta in Seraphica Re-
l ig one abún ico Saníio Bonaventura,uc. Auno 1263. 
die zo.Maij, in fefto Pentecoftes fuerunt habira Co-
mida Generaliain t i vita te Piíarum,príEÍidente M i n i -
fíro Generali Sanólo Bonavencura , in quibus aliqua 
fuerunt condita fiatuta pro Fratribus Minoribus : 
quorum unum fu i t , ut referunt Waddingus tom. 2. 
IJrbani IV . anno 2.fol. Í6z.p\xvc\. i 6 . & Michael A n -
gelus inChronologia,in 1 r,Capitulo Generalijfol. 17. 
Tiunc ordtndtmn efi ,ut hat jlropha: Gloria tibí Domine ^qui 
ndtus es de Virgme, grc. clwdcrentur Eymni omnes a, t l a t i -
yiteíte Domini ufquc dd Epiphamdm, & fimiliter ¿id Vr i -
mam dicmtur'.Qui mtuses Í/CMARIA Virgine.luJJ'um ifcm, 
utnoy* h<t fejlhitates ddmimrentur in Ordine, -videlicet 
Conceptionif Beata Virgms MARIS, Viptationü ejufdem, B, 
Annx ilíius génftrkis, úr Martha Vifginüj &c. Hoc pra;-
cepit juffit, & ordinavit Sandus Bonaventura. ü n d é , 
ficiu dixit Aleníis , videri íibi Adamum in Bonaven-
tura non peccaííe 5 videtur mihi MARÍA in Bonaven-
tura non peccafle in Adam. 
I n uno"sSennonario Sandi Bonaventur^imprelT.Pa-
riíiis an.i 521 . in S.apud Jodocum Badium Afcenflunij 
tomo 1. de Sandis/olio 90. Sermone 2. de Nativita-
te Virginis, fub hocthemate,^«/fr ruhiginem de argento^  
& egredietiwyaípimfmum, Proverb. ^. Vas purifiinumi 
fuit Beata Virgo MARÍA, C¡ÍM ame fancla, ejuam ^ ^ d i c i t : 
Confidcrdndum autem cjued MARÍA y as purifiimum, y as 
fretiofífimum^yas mlifUmum^yai jjieciojipimnm : vas uti-
qfíe purifíimum efi, fanÉlttate; pmifjffíimftm , fosctmditatc: 
litilifiimtmypietate;fpeciofifíimum, ¿terna clámate. De primo 
áteitur hit: Ugrcdictur yas pífrifsimtmi.Vereyaí pto i&ni/ífn 
/«/í MARÍA, ÍJIIX de útero matrts egrejja efi tam plena gratia 
dotatajit in omni yita fuá nunquamfuerit peccato mínimo yj~ 
ñata. Bcrnardus ; ?uto , copiojior gratis henedid-io in ipfam 
defeenderitrfu* ip[tus non fduiri fanclificaret ommjed & y í -
tam deimeps ab omni peccato cujlodiret. Et infrá. Vas admi-
rabile ¡opus excellensi hoc dicitur defolc. Etyerc MARÍA 
efi y as folarey imo y as quaji aurora per fanBificationemin 
mero: pulchra ut luna per conyerjattonem in mundo, electa 
ut fol per glorijícationem in ccelo. 
In Sermone vero Annuntiationis, de quo dici-
tur i n libro pr^dido Sermonum, habetür fie; Seipmíír 
Sermooptimus de Annuntiatione B.MhKifc ftmper Virginis-, 
intercuterosSennonesD.Bonayenturrf inyetujio libro repertos. 
Incipicq- Sermo WlctAye MARÍA gratiáplenaJbenediBa tu 
in muliéribus. Httcycrba própofita feribuntur. Vidimus in i fio 
tnundo, &c. Ubi iitterá C. i n q u i t ; Quartmn condudi-
tur^ñeñédiBa tu in mulienbus.O quAm er^ o gloriofa cjl Do-
mina^qtta: culpa carta t i Vniycrfaliter meíligc, & de aBu'átí-
O'de originali. Etiamgraria adfuit abundar/ter, úrc. 
í t em, i n S. Bonavcniur^ Sermón ibus im'preílis in 
fo l io , in fine dici tur; Ventura bona docentü 3 Seraphici 
BoBorii Bona-vínturxS.R.E.Carciinaltí digmjiimi^de tempo^ 
re fnnul &• déS'anBis pcrfruBuofumOpus, Zurollis imprejj'mny 
falicitcr explica , anno Domini 14-19' qu^ eadem verba 
habetin principio..Sermo primus in Adventu Domi -
ni ifáiyMtftpet defidcrátus cunBtsgentibmy&c.SanBi Pa-
tres Domini dcfiderabant adyentum > &c . Sed nota quód 
aliquiex his Sermonibus íunt irapreífi in Operibus S. 
Bonaventura: , tomo 3. fed ut pluriraúm feié omnes 
defunt, de tempere & de S.andis \ pr^cipué i l i iper t i -
nentes ad feftivitates Virginis MARTÍ., de quibus in 
Operibus impreífis conjanclim Sandi E>onaventunE , 
nec verbum extat: adducií ériirh Sermonem de Puri-
ficatione, incipientem; VideruntoctiU tnei Salutaretmtm, 
Crc. Dúo dcclarantur m yerbo propóf)to ? <&c. Sed ib i nihil. 
Adducit etiam Sermonem de Annuntiatione, fie i n -
ó^XtnttttízAye grdti^ plena^Dominustaum, &c. Oftendít 
Angelus in verbo propófito per dulcís allocutionis arcanum , 
Virginem commendabilem a cjuatmr. Primo, a puritam fan-
Bitudine: & ideo admirabilcm^cum dicit,A ve. Secundóla bo-
mtattspkriitndine,f& ideoamabilem'.cum dicitfiratia plena, 
Tertio , a dignitatü altitudtne, & tdeo yenerabilem: cum di~ 
cit, Dominta tecum. Quarto, a laudis magnitudme ; & ideo 
dcjtdcrabilem : cum dicit, BemdiUd tu m mulieribua. Dicit 
ergo Avenid ijijine ya\ Et hoc ftgnanter dicitur,ut culpa primi 
parentis in ipfa tanquam ¡n matrefalutis extinBa ofiendatur. 
Propter qmd nota^quod triplex efi ya^a quo ipfaVirgo immu-
nüfuit: fcilicet, origindlis macula , aBuáhs culpa^yenialts 
pcenx.Et hoc exprimí tur Amos j . In ómnibus piaféis planBus, 
& in competís cunBts quaforis funt, dicetur ya^ya, ya: ubi 
triplicatur ya,utprimum refpondeat macuU originali^de quá 
Hier.^.Va mihi'?ut quid me genuit mater meai & ideofi/ttim 
cum homo nafcitur,yocem áolentts exprimit: Sap. -j.Et ego na~ 
tusjum in communem aercm^ infimiliterfaBam deciditer' 
Tdfüy &primam yocem fimilem omnibíti emif plorans.Ab hoc 
opprobrio Virgo MARÍA immunis fuit per mmm fanBificati-
enü, fecundum illud PfalmiySanBificavittabcrnaculumfuum 
Jltifímm.Et Bernardm-.ProfcBo Mater Dei ante fuit fanBa3 
quam nata.Secundum, ut refpondeat culpa aBualijn qua in -
curritur moxper extiriBionemgratiajuxta illudIfaia i ,Va 
gentipeccatricipopulo ncquamfiltjsfcekratis.Ab hoc opprobrio 
fuit immunü Virgo MAKIH,propterplenitudinem yirtutis: ut 
cffet nonfolum a nnrtalibis ]fverum etiam a yeniahbu-s aliena. 
Vndc Auguftinus^um de feccatis agitar, nuílam deB.Virgine 
yolimus fíeri mentionem: hoc fuit Virginis priyilegium.quod 
nullt Sanclorum unquam concefjum fuit. Tertium refpondet 
pcsnagenouili^cJ 'ithRm-nyúonz adducit tresSermo-
nes; dúos fuper Themate : Qua cjl ifia qua afcendit, & c . 
tertium ()c:Eleyata efi magritficentiatuay&c.ln primo d i -
ávVndc de ea petefl di ( i úlud j.Reg.iS.Ecce nubécula parya, 
ijuaff yefligium homirts, afcendebat de mdri, id cjl . Virgo 
MARÍA ; ab dquis carnalitatts depurata , mirabiliter afcendit 
G G G 3 de mariy 
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de marijd efi,de profundo htíjMmundi-MdjimiUtidinemChri-
(li hominis fuper choyhs Angdorum, omnimn Bedtorunh&c. 
De Nativitate Virgínis adducin Sermonem i n -
cipientem; Sa¡>imid tfdific¿yhfibidomum, &c. lnyerhü 
propofitis eleganter^&c. übi inquit:!7»^ enimfecyetd & fin-
cera cameraRe gis^uam míh-unquam fetuit riolarejcijfurd, 
& c . Etinfra : Vnde deea dicitur 3 Regina efiglorid do mus 
Dominh ut jjcWfm't inftnWficdtione gratiaplcna, fie inplc-
nitudwe glorU fit bedtd : Sermone 2. Dominm pojjcdit 
me . & c . Quidgloriojd Virgo MARÍA , &c. inquic ; Secun-
da, ifta eftpojfefio mundaypulcbrd QT deerrd per grdtidm fdn-
BificAtioniSi ipfe enim qui eam ele i^t & ddoptdvit & g r d t i j i -
cayit,ipfefdnBificdyítypuríficdyit &decorayity mirdbili-
ter dclorndyitjiit eJjctDeipojfefíiopurd,fdnBd &fpedofdy&c. 
Igiturpotejl yerdeitef dicere gloriofd Virgoy TupoJ]edifii renes 
meos3 quid ego qudw fdnBificdfti, & etiam concupifcentiafo-
mitem extirpdfii ,círexdhafti}& fufeepifii me de útero mdtris 
me^quia eyusfdnciificdtioprxeefit ndtiyitatemde útero Jiiit 
emm fdnBificdta Mdter Dei, dntequdm ndta; unde petejifibi 
dicere Domims, qu od dixit Bierem. r. Vriufqudm tefotmd-
rem in iiteroy noyi te; & dntequdm exires de yentreyfdnBifi~ 
cavi t e^c .E t ínfra. Quinta¡efi ifid pofjejsio plend fine dimi-
nndone: tdntum enim edm fibi Dominm yendicdyity nullum 
yoluit hdbere, yel pdti in ed confortem. Et gloriofa Virgo in 
nulld qudníumcunque exigud fuipdrticuldj ahum ddmifit ho-
minem , dlium fufiimit poffclsorem ; nec quantum adeogitd-
tum} nec qudntum ad effeBumy nec quantum dd dHumy &€* 
Sexto, i¡ld pofjejsio efl continud fine intenuptione: nunqudm 
dlium ddmifit Dominum,nec recepit dlium pojjcfíorem) feddb 
initio continué edm Dominas pofjcdtt, quonidm nunqudm De~ 
um offenáity nec yenidliterjiee mortdhterwunqudm db eo re-
cejiity nec per hoc ipfe db ed yfed in edper grdtidrn hdhitduit, 
& c . Tdlif ordo fuit in Virgine 3 itd quod tfie ordo fewper 
perfeverdyerit: & ideo db initio continué edm Dewpoffe^ 
dit 3&c, Aliaquas hiedefunr, vide in Milicia, colum-
na 202. Ex quibus ómnibus poterit L e d o r factre 
judicium circa Sententiam S. BonaventuríE. 
R A D I U S O C T U A G E S I M U S 
P R I M ü S . 
Ve S. T H O M Á de ^ Í Q V m O , 
cjumto Ecclejicc Doctore, Ordink 
fradicdtorum. 
T H E O L O G O R U M Aquila, S. Thomas AquinaSjVeré Doólor Angélicas, vita,dodri-na ac miracuíis illuftrií^lmus.• natus é nobilif-
í íma Comkum Aquinatum ftirpe, anno 1224.&: i n -
greflus Ordinem S. P. N.Dominic i , ac miíTus Pariíios 
ac Coloniam, Philoíbphicis Theologicifque fludiis 
operamdedic fub prsftantiílimis Magiftris,AIexandro 
de Ales A n g l o ^ Alberto Magno Suevo ;ut poftalios 
inultos dicic P. L a b b é i n fuá Difíertatione Hiñorica, 
fol . 418. Eádem die cum S. Bonaventura,anno 1255. 
in facúltate Parifienfi Doólorcreatus^bidem per plu-
res anuos eafdem difciplinas profeíTus, feriptis in 
Anftotelem, Scripturam lacram, ac Theologica dog-
n ia ta ,quám plurimis doótiíTimifque voluminibus ela-
boratis, fandifíime obiic die 7. M a i t i i , anno Chrifti 
1274. ^tatis ^o.in Cosnobio FoíTar-novíeOrdinis C i -
fiercieníis, propc Pipernum in Campinia: c ü m e v o -
catus fuiffet á Gregorio X . ad Coneilium Lugdunen-
le fecundum. Sanótorum vero Catalogo adfcriptus 
efídie 18. Julii}anno 1 3 i 3 . á J o a n n e PapaXXII.ejuf-
que corpus Urbani V I . Romani Pontificis juíTu, anno 
13<58. Tolofam delatum; a Pió V. anno 1567. ad nu-
merum qnatuor Eccleíix Dodorum eüadrcr ip tus : 
meminitque in Diplómate approbationis Dodlrina: 
Angelice faóta;, dum ante Imagínem Crucifixi ora-
ret, dicente Chrifto : Benefcripfíti de met Thoma, ut pia 
teftatur hiftoria , &c . De hoc facratiílímo Ecclefiae 
Dodore plures feriprerunt, ut videre eft ápud pras-
allegatum P. Labbé. Vitas vero manuferiptas vídimus 
íeptem : apud P. Joannem Bollandum Societatis JESU 
tres, in Rubra-Valle propé Bruxellam alteram, C o -
lonia: apud Cruciferos illam Humber t i , in Collegio 
Navarra akeram Bartholom^i de Luca, Epifcopi 
Toíofani ; ac tándem alteram Pidavii in Collegio So-
cietatis JESU in 4. cujustitulus erat ilegendd S. Thom* 
de Aquim 3 de Ordine Pradicdtorum, de ortu3 yitdy & obituy 
de gejtü CJM : cujm ftjliyitds celebrdtur nonis Mdrtiiy quÉ 
die trdnfiít ex hoc mundo j compilatd per Epifco^um Roderf~ 
fem, &c. 
De Operibus vero impreílis ante annum 1 500. late 
diximus in Nodo IndiíTolubili á fol . 29. difeurrendo 
per íingulos annos jnunc aurem ab illo anno ufque ad 
prasfens^liqua addimus.Fueruntigitur impreíTaOpe-
ra S. ThomíE cum Commentario Cajetani, Lngduni 
1^48.El 1520. recognitaadLinguem?& marginalibus 
additamentis, per P. Lambcrtum Campeñrem , Se 
1540. Et 3. pars anno 1 551. & anno 1 $61. in fol io , 
Bafileaí ^ S ^ . R o m ^ 1 581. Et conjundim recognita 
ab aliquibus doftiílimis Patribus Dominicanis, anno 
1 570.&duodecim tomis Pariíiis 1 ^20. in 8. & 15 38. 
in 4. Carena Aurea ibidem 1552. apud Audocnum 
Parvum. De aliis imprcííionibus CateníE Aureas alibi 
diximus. Venetiis i 5 3 t . & 1538. Supplementum 5. 
partis, Lugduni apud Antonium Pillechotte , anno 
1523. in 12. regali , Se alrerum Colonix per Corne-
litim ab Egmont in IÍÍ. & Salmanticas per Andr^am 
Portanariura, anno 1553.111 fol.anno 9. in fol. & 
1^14. in 4. & 1519. in 4. & a l ib i , &c. ae noviffimé 
in eadem civitate 16^6. & 1559. Antverpi^anno 
1569.111 fol. Et i ^ x 2 . Opera integra PaterStephanus 
de Sampayo, Ordinis Prsedicatomm^ypis mandaviE 
fub nomine S. T h o m ^ ; Commentaria in libros Ma-
chab^orum,impreír. Lutetis,anno i ^ p ^ . i n 8. S.Tho-
AquinatisEnarratioin Job,prodiit cumrecogni-
tione Lamberti Campeftris, fub hoc titulo : Aureum 
opus D.Thoma:, &c. fuper profundum atque diffici-
lem S.Job Propheta:librum,apud JacobumMyt , an» 
no 1 52o.in 8. ItenijCommenraria fuper Apocalypíím, 
ímpreíT. FlorentiíE,anno 1549. per LaurentiumTor-
rentium in 8. Qiiodlibeta fuerunt impreíT. an. 1515. 
i n 8 . perFratrem O. Sagittarium. In libro impreíío 
Venetiis apud Simonem de Luere , anno 1505. dici-
tur fíe: Incipit exfldndtio SdnBijsimiDociom thoma Aqui-
ndt¿s3dlmi Ordinis PrítdicdtcrumjnPfdl.5/. (yulgo^trespri-
mos Koclurnos) qui morte yetante refidutrn ipfm Pjdlterii 
compkre mnpotuit; accurdtijsime niipenimcfuo nitori refti-
tuta per R, in Cbrijio P. M . Auguftinum de Firi^dno , f d a ¿ 
Vagina ?rofeJjorem3Ordinü Eremitdrum, in Canobio S. Ste? 
phdni de Venetiis. E t fuper Cántica dicicur: y ícprada-
rifümum feriptum Angelici DoBoris D* ihoma Aquindtisin 
librum Sdlomonisjn Cdnticd Cdnticorum inferibitundum i n " 
fimM in Ccenobio Foff¿e-noy¿ Ordinis Cifiercienfts yjdccret. 
Sunt etiam alia; impreííiones fa¿lx Duaci, Barchino-
nx, C o l o n i ^ &c. de quibus aliquas dedimus notitias 
in Nodo prima: ac fecunda; impreíT, Approb. 11. 
De Operibus ManufcriptiSjdico in genere;nullam 
eíTe BibiiothecamjUbi non lint aliqua exemplaria ma-
nufcripta;in Vaticana.'pluraParifijsapudSandum V i -
clorena 
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¿ lorem,& Sanílum Germanum de Pratís, in Collegijs 
Sorbona: 8c Navarra;,non pauca; Tolofejin Collegio 
Fozenfi, aliqua ; i n Bibliothecis AngliciSjpIura, ut v i -
dere t f t apud Thomam James fol. 7. Atrebati in Bel-
gío , i n Monafterio Sandi Vedafti: Leodii,inMonafíe-
río Car thuí ianorum, 8c in Abbatiis Sanfti Laurentij, 
acSan6H Jacobi,OrdinisS. Bened¡(fli,extat 3. Sen-
«entiarüm fcriptum anno i i^ .cumart icul iseondem-
natis Parifijs, qui fueruntup . in Monafterio Vico-
nienfij 6c Duneníi Brugis.In Monafterio Pareeníi pro-
pc Lovanium , funt dúo manufcripta antiquiftima : 
t3num,fuper tertium Sene, alterum funt Opufcul a; am-
bo ejufdem charafteris. Patres Guilielmus Carniíicis, 
acJoannesBunderus,referentes Opera omniaAngelici 
D o d o r i s , enumerant manuferipta ab ipfis reperta in 
variis Bibliothecis.In Monafterio Sand:i Viftoris, cir-
ca muros Parilienfes, numero 998.extat complemen-
tum 3. part. manuícr ip tum, licet íncornpletum. Sutíi-
ciant hxc de Operibus in communi. 
p e numero Operum S. Thoma: Aquinatis, 
i n partieulari. 
$• 1. 
Varia ac plurima funtOpera, AngelicoDoílori ad-
fcripta.lncipiendo autem ab Antiquioribus: /Egidius 
Komanus, Ordinis S.Auguftiní , acdifeipu!usSan¿í:i 
T h o m a (qui fcripfíc parüm poft morrem illius) in lüo 
Defenforio Corre í tor i i librorum Dodoris Angdiei , 
impref. Colonia Agrippina 1^24. 8c alibi ra;pé(extat-
^ue manufe. in Collegio Mertonenfi3Oxonia,voIum. 
jo.)enumerac feptem Opera. 1 Summam Theologia!. z 
íuper Sentencias. 3 Quaftiones difputatas. 4 Quaftio-
uesde Anima. 5 Quaftiones de virtutibus.5 Q u a ñ i -
ones de potentia Dei. 7 Qiiaftiones Quodlibetales. 
Poftea,Pecrus RogeriuSjOrdinis S.Benediffcijad lacram 
PetriSedem aírumptus, 3c voeatns,Clemens V I . in fuis 
Sermonibus ( quos vidí in Bibüotheca Fouqueta-
na Pari í i ís : & habet Bibliotheca S.Petri Cantabrigia;, 
voIum.109.fub titulo Sermones Aychicpifcopi Rothomagen^ 
/í^deelamatis tempore Canonizationis Angelici Do-
¿ to r i s , refere ufque ad viginti Opera, magna & parva. 
Parúnv poft Sanóli Canonizationem fcripfit integram 
vitam ejus qüidam P.Humbertus, recolle6lam,ut ipfe 
dicitjexAdis pro illius Canonizatíone;qui cap. 1 S.fub 
hoc titulóle¡mfeSíufui M<igifteriji& Ubm^quos /fí/V,re-
fert Opera ifta : Super quatuor libros Sententiarum, 
Summam contra Gentiles; Opus fuper quatuor Evan-
geliftasjPoftillam fuper Evangelium B. Joannis,fLiper 
Bpiftolas Paiili, fuper Ifaiam , fuper magnam partera 
Plalterii, fuper lob.-Quaftiones de poteniia>veritate,& 
malOjCompendium Theologia ; Quxftiones C^tiodli-
betalesvDe Opufculis mirioribus refert tantum ifta : 
D e P e r t ó i o n e vit£efpiritualis,de Subftantiis feparatis, 
Qiiaüftionesde AnimaifüperDionyfium deDívinis N o -
minibus , deTrinitate ; de Hebdomadibus Boétii ; & 
conclüdit.'Eif klik multa Opüfcald Theologic* yeritdtisjluf-
t ¡ u m yfgwtiy Domims 4c ReUgioftsperjomsyú'c. Hxc funt 
omnia OperáTheoIogica ,qua primis illis temporibus 
«ircumferebantur fub nomine S. Thomaí. De Philo-
í b p h i c » vero naturalibüs refert fequentia: L ib rum 
de Gauí i s , Propoíi t iones P roc l i , fuper Philofophiam 
• naturalem & moralem ; fuper Metaphyfiéám; finem 
imponi t ÍÍGjEí (tli¿t maítaOpufcula de ndtitralihus quaflioni» 
hus-y & AIÍA fcripfttfuper Logicam. I n quibus yerbis folüm 
n o t o i l í u d d e Compendio Theologix) üc enim vocat 
Summam TheologiíE ; alias hoc prazcipuum Opus S. 
Thomc deeflet ab hoc exá&ifliaio catalogo. Vita ifta 
Humbert i extat Colonia: manuferipta apud Patre 
Cruciferos, in 4. 
I n Monafterio Rubra-vallisjuxt'a Bruxellam extai 
alia vitaS. Thoma manuferipta antiqua,quam poftei 
invéni apud R,P.Jóannem Bollandum S.J.Antverpiai 
ub i cap. 16, fub hoc t i tulo; Df numero & nominibm L i * 
hrorum & TrdBatuum ab ipfo com¡>ofjíoríim;refert fequen-
tia ; Super quatuor libros Sentent. alterum fuper p r i -
mum Sentent. de quo loquiturP.Bartholomaus,Epil-
feopus Torzelanus; Summam totius Theologia, Sum-
mam contra Gcnnlésí fuper quatuor Evangeiia Con-
tinuumex diótis Saní lorum, fuper quatuor Evangeiia 
Dominicalia totius annhOfficium de Corpore Chrifti , 
Poftillam fuper Evangelium Joannis,quinque capitu-
la ftylo proprio: reliqua reportavit Reginaldus cjuf 
focius , ipfolegente , qua poftmodum ipfe correxit. 
Super Epiftolam ad Romanos 8c Hebraos,ad Cor in -
thios Primam^d: Secundara ufque ad undecimum ca-
pitulum ; reiiqua funt Reginaldi , qua poftraodum 
correxjt.Poftillam manu propriájqua raro invenítur,in 
qua apparuit Petiüs 8c Paulus ( non dicitur quid con-
tineret il la Portilla) in Job , fuper Hieremiam , ufque 
ad 40. capitulum/uper Threnos, fuper Cántica Can-
ticorum. Frater vero Reginaldus focius e jüs , dicitur 
reporcaíTe fuper tresNodurnos^ipfo legentejquod i n -
cipi t ¡Inomm opere deák confefíiomm fanBo, <&c. Repor-
tavit íuper primum librum de Anima, Voluminaqua-
ftionum de diverfis materiis, per diverfos articules 
diftinguens; profequens & elucidans veritatem,vide-
lieet Quaftiones de Veritate. Item,QL^ftiones de Po-
tentia DeijitemQuáftionesdeAnimajitem Qu^ftionei 
deVirtutibuSjitemdeMalojitem deSpiritualibus crea-
turisiundecim Quodlibeta, fuper Philofophiam A r i -
fíotelis: fuper librum Phyí icorum, íúper Metaphy-
ficam, fuper tres libros de C a l o & M u n d o jdcGene-
ratione &Corruptione; fuper dúos libros Metheoro-
rura ; íuper fecundum..& tertium de Anima , fuper de 
Senfu & Senfato,fuper librum de Memoria &Reminif-
centia,fuper librum Ethieorum,fuper 4. Politicorutn^ 
fuper primum & fecundum Fofteriorum; fuper de 
Caufis^Propofitiones P r o c l i ; fuper librum Periher-
roenias:CompendiumTheologia,quodincipir,J2ífm 
VAtrh Tfr¿«WjContra impugnantes Keligionem,dePer-
feftione Chriftiana Religionis, qui inc ip i t , ChipAnat 
Religioms; Tradatum de Angelis,fivede Subílantiis fe-
par atis , qui incipit : Qmafacris Angelorum , &c. T r a -
¿tat.deAólionibus «& operationibus na tura , qui inci-
pit; Qnomdmomne qmamoyetun de Unitate intelle-
¿ l ü s , qui inc ip i t : Sicut omnes homims feire defideranti 
Tra«5t.de Sortibus,Utrüm fortibus fit utendumíincipit , 
FofluUyit k me dileBio tua 1 de Judiciis Aftrorum , qu i 
incipit, Quoniampetifti: de Regiminejudaorum, Jhex' 
cellentid yeflrd decepi Imeras; de Regimine Principum, 
ad Regera Cypri, Cogitdntimihi; Contra Errores G r « -
corura,incipit, UheUüminteüigentU yejlra : de M i x t i o -
ne elementorum, incipit jDÁw^Wí /ww/ ío í jde Heb-
domadibus fuper Boetium, qui i nc ip i t , Percurre prim 
dd domum tudm} fuper Boetium de Tr in i ta te , inc ip i t , 
Ah initio Kdtmtdthi fuper Dionyí íum de D iv in i sNo-
minibus, qui m á p t x Admeüefttfm j Tracl. de iEter -
nitate mundi , qu i incipit, Qumidm qutddmperfeBiones: 
de Principiis natura, qu i incipit ; JQ«OWMW qmdampotejl 
ííf/<r;Tra¿t.deDeclarationeArtic.contra Gracos & Ar-
menos, incipit , B.Petrus Apojiolm', fuper 1. Decret. de 
Trini tatCjincipi t^á/^oy we/Zf y.-Tradatum ad Decreta-
lem, Damnamus,¡ncipit , E ^ r á / w . Ifte eft Catalo-
gus contentus in prádi<5la v i ta , extraftus ad litteram 
D e Catalogo poftea edito áS. iVntonino Floren-
tino» 
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tino , aliqua infra dicemus. Ñeque eftcurandum de 
Elencho Joannis G a r z ó n , quia tranferipíit á S . Anco-
nino.Cireaannum 1560. dúo Patres Ord¡nisPra:dica-
tyrum , Guiüelmus Carnificis, & Joannes Bunde-
rusjinlua Nomenclatura de libris manufcriptis , re-
collegerunt ornnia Ope raS .Thomaí ; áfol. 605. refe-
rentes lequentia.i Ofíicium Saeramenti. z í l iper Job. 
3 Pfalrerium. 4 i n ífaiam. 5 in Jeremiam. 6 Cántica. 
7 Breviloquium in Cántica. 8 in Danielem.<; in Mat-
th^um. 10 GloíTam continuam fuper 4.Evangeliftas. 
11 fuper Lucam & joanncm . i 2 fuper EvangeliaDo-
minicalía. 13 fuper Epiflolas Pauli. 14 fuper Canóni-
cas. 1 ^ i n libros Dionyíij. 16 fuper Boétium de Heb-
domadibus. 17 fuper Boétium de Tr in i t . 18 i n Pater 
nofter. 19 i n Ave MARÍA. 20 fuper Symbolum Apoft-
21 fuper primam Decretalem. 22 fuper fecundam. 23 
fuper4. librosSententiarum. 24Summam i n quatuor 
partes divifam. 2 ^Summam contraGentiIes.25QLi^rtio-
nes difputatas.27 Quodlibeta.28 CompendiumTheo-
logix.29 de ArticulisFideijContraArmenos.jo de eif-
dem, & EccleíiasSacramentis. 31 de Sacramento A l -
taris. 32 de Abfolutione. 3 3 contra Errores Gra^co-
rum.34 Rcfoiutionem Qu^fíionumjadMagiftrnmOr-
dinis.35 RefolutionemQLT^ftionum^dLeítoreni Ve -
netiim.36Refponfiones adArticulosFidei.37deJud^is. 
38 de Pneceptis & legibusAmoris.^^Contra l inpug-
nantesReligionem.40 deSpiritualibus creaturis.4i de 
Regimine Principum.42 deHumanitateChrifti,43 de 
Puritate confcienti^. 44 de P t r í ed ione Chriftianas 
Religionis. 45 de Perfectione vita; fpiritualis. 46 ad 
Sororemíbara. 47 Sermones per Quadrageíimam. 48 
de Profedu in íludio.49 fuper 4.0rationes.5oPerhier-
menias, 51 Metaphyíicam.52 de Caufis.55 lib. E t h i -
eorum. 54 Politicorum. 55 Phyíicorum. 0deCce lo 
& Mundo. 57 dé Generatione. 58 Methcora. 59 de 
Anima.5o de Senfu & Senfato. 61 de Somno & V i g i -
lia. 52 de Memoria & reminifeentia. 63 de Vita & 
Morte. 64 de VegetabilibuSj'& plantis. 6$ de Long i -
tudinc & brevirate vits.56 de Lineis. 6-/ Pofteriorum. 
68 deEíTe & tííentía.69 de Principio indi"iduat.io,nis. 
70 de Principiis natura.71 De dimenfionibus. 72 de 
Forma.73 de j í tan t i . 74 de ©íit 'ate inteiledas. 7^ de 
Natura intelUcliis^í) de Intelleftu & intelligibili 77. 
de Natura verbi.78 de iÉtcrnitate niundi.79 de Fato. 
"80 de Elcmcntis. 81 de Judiciis Aftrorum. 82 de 
Sordbus.Sj de Motn cordis.84, de Ge cu Iris natura:.. 85 
de Juvehtuté Se feneílute. Só- fuper Symbolum. 87 
Quadragefimale de decem Praxeptis. 88 librum Re-
tra£l:ationum.89 deScnfu conimuni.^o^ detlnivcriali-
' bus. 91 de Genere. 92 de Accidente. 9^ de.quatuor 
Cppoíicis. 94 dc Dcmonftratio'ne. 9<j de Modalibus. 
95 de Invcntione medij. 97 de Cognidone Dei. 98 de 
Divinis moríbiis. 99 fuper jSoetiura de Confolatione. 
100 de ÍTfuris. "101 de Sqlatiis, 102 Sermones. 105 
Sermonem «deB.Virgine.PrlTtcr iñosCatalogos3in B i -
bliotheca Parceníi juxta Lovanium , extant omnia 
OpufculaS.Thomae manuferipta, inquodara códice, 
ut ibidem dicitur , compilatq'pamm poft mortem S. 
* Thoma:; in-quó folüra,extant yiginti fex Opufcuja, 
U^ÍG póftea fuerunt edita aLóvanienfibus in 4. Can-
tabrigia: in Biblioiheca S. Benediíli, vol. 2 33. extant 
' Opiifcüla S.Thomar Aquinatis', folüm hxc fequen-
tia. 1 Compilado Thcologi;?. 2 contra Impugnato-
res Religionis. 5 de Perfedione fpirituali. 4 C o n -
tra Dodrinam retrahentiu<n a Religione. 5 de Sorti-
bus. 6 de nnitateintelleiriüs, contra Averroem. 7 Ex-
poíuio 'fuper primam & íceundam Decretalem 3 De 
SuiijmaTrinitace,& FideCathplica.8 de Articulis F'i-
dei ,& Sacramentis Ecclefia:.9 de Angelis. 10 de Prin-. 
cipiis natura;. 11 de Alternitate mundi. 12 de Rationi-
busFidei. 13 de Forma Abfolutionis. 14 Expoíitio. 
fuper lib Dionyll j deDivinisNominibus.i 5 fuper l i b . 
de Hebdomadibus Boedj. 16 á t Tnnitate. 17 de Re-
ge Se Regno , ad Regem Cypri. 18 de Articulis míflis 
á F. Guidone Bizuntino. 19 de Occultis operibus 
naturíE. 20 de Judicijs Aftrorum. 21 de Mixtioneele-
mentorum. 22 de ÍVÍotu cordis. 23 contra Errores 
Gra,corum..24Refponíio adquofdam Articulosdu-
bios. z<; de jud2is.25 Refponíioad Articulos mifl'os 
aF.joanne, Magiñro Ordinis. 27de decem Pra;ceptis. 
28 hxpofuio O.rationis DominicaE,& Salut. Angélica:, 
29 íuper Symbol. Cüm his concordant aliaOriginalia, 
Ifta Vigint i (ex, vel vigintinovem Opufcula ,quz 
fparfim circumíertbantur manuferipta ,cum aliis re-
collegit , & typis mandavit anno 1488. apud Benig-
nutn &joannemütoniumfrat resde Honorate,Medio-
lani ( non aiíno 1388. uc ibidem mendosé dicitur, 
quiatypographia incepit adannum 1448.) R.P.Pau-
lus Soncinas 5 folum adducens quadragintanovera 
Opuícula. Eodem tempore quídam incogniius Pater 
Ordinis Prcedicatorum, vocando fe Didafculum San-
d i Thomx, abfque anno Se loco impreffionis3in folio, 
una editione dedit feptuagintatna Opu ícu l a : quo-
rum tantüm quatuor aífirmat eíTegenuinaOpera San-
¿liThomaíjde ómnibus alijs abfoluté dubitans. Subdo 
ipíius verba: Ad gloridm inexplicdbiiem ¡Hpcrbeatifim* 
Ttinimif inchyidux, intememaq^ Virgims Dei Genit. MA-
RI* , de totim mumphmtis tedepte; exultemtá in. Dcmno, 
DileBtpimi. In S. Tbom* de Aquino DoFkm Angelíci mird-* 
htli & inenfirahili glorio fe do8rina,Pr*dkdton(w¡Oydo fcé't 
íidü jiitunditdteddcBetimám Detu optimtis^m iv Sanciii 
J m iloriopu ojlend¡tíü-}mn pdffus cjl Solem obumbrmjühnu-
¿/7o, ñeque tbefafrumJubpidyereUtit¿ye: ut ninnrmi lucer-
nd tám imlytíi,fi<per omlcLérumEalefta ¡>oftta,ddfrofeBum 
omnium corrí'fe¿rct &• dmnuinm.Siqmdem hic DoQtgr mjler 
Thoimv , yeiní Rcx m^-trn fecif ccendm mdgndmpyofundifíi' 
mdrum Scripturdrum, & yocavit multas dd mnfam do' 
Brindnm fudnm', in qud ftíidti filj drgumentorum yario" 
mm rcf-líitione , qfírfjiionum.profundifíiniíiyum deyotione, 
frd°merit4 pedibus conctdcdutnt. Sedcum Dominüs jufsif cnl-
ligerc frdgmentíí) nc perednt; dmore tdnti DoBoris dccenjuty 
ego cjus intitüis DiddfcMus , Opufcula cjus yarid , .diycrfít 
DifcipüUs yduti cdtnlis diftributd, dtqae per orbem dijperfíí 
& occultdtd^jer pdrtcfque frH¡lrdnm per orbem diyifa^di{po-
nente {non dubito ) Vtyina clementia í pdriter exigente 
t u , non fine ingenti labore & fdtigdtione 3 mul/is retwaBii 
dnnii in diyerfis clymdtibús, yelut apis argumentofa md col-
líocnseprihiiS\itd diyerfis hbrarijs Opufcula Beatifi.Dochm 
pr^fdíi colligcndo,i]uotquotpPtui inycnirrjn mam redegifum-
m¿))\ ut quilaceífentemingen^flomdiho panem integrum de-
glutiré non ydlensynefamelicus pereatjaltemfragmenm,. leyio-
rifais, refocilletm'yúre. DoBrina DoBorts Thoma, yduti man 
magnum & fpatiofimi intriplicem fe dtffundu Summdm f 
ut in triplex flumen. Quorum prima Summa contra.Gentiles; 
fecunda Summa Theologia yeritatis; tenia Summa Opufcw 
lorum3qiiam pr* manibus habemiiSy non inmérito nominandd 
erit. Kcc h<tc mea noyaddinyenfio, &c . Alia autem a l ^ ú* 
deinceps ujque ad finan [cripta S.Tbom* inyenifere in\omni-
hus, & fine fere , codicibus, inter qu* aliqua in ymtdteü 
S.Thom.d funt. conferípta, ut teftatur Dominus Antonift/fs m 
fuá Chronicd;.Magifter Petrus de Bergamo infuá Tabula , ut-
futa, de Sacramento; fuper BoctioJe Tnnitate, & de.Hebdo-
madibus>de Emptione &Vendmone ad certum terwfnum:alid 
yerofuh.djibio rdmquojiec qmd ea SanBus compofuitD.oBoys 
afj'ero tfedquia^utipramijj, DoBori SanBo commmter in 
omnibMcodicibus adfcribmtur Jdeo in fequentibuskc ánno-
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/<í«/«y3Cí^.'Relinquente e rgo iñoPa t r e Opufcula rexa-
g i n t a n o v e m í u b d u b i o , nihil circahoc certiftabili-
re po íTuntThomií te moderni. 
Nunc aucem in impreííione Romana, fadá anno 
i ^70. &:aliis poft ipram,inveniuntur Opera fequentia 
I .Tomo,ruper Perihermenias Aríítotelis u Pofterio-
rumAnaliticorum expofitio 2.in I I . Tomo, in o£to l i -
bros Phyíieorum 3. in libros de Cosío & Mundo 4.in 
libros de Generatione & Corruptione 5.IU.Tomo¡n 
quatuor libros Metheororum ^ .in tres libros de A n i -
ma 5.in tres libros Arifíotelis,quidicuntur Parva Na-
turalia 7.De Seníu & Senfato 8.De Memoria&Rcmi-
nifcentiap.DeSomno 8c vigilia lO.DeSomniis & d i v i -
natione per fomnum 11 .IV.ToiTjo,in duodeeim libros 
Metaphyíicorum i2 .Trad . de ente & eíTentia 13. Ex-
pofitio in librum de Cauíis 14.V. TomOjin libros de-
cemEthieorum 15.111 odio libros Pclitieomm i d . V I . 
Tomo,Comment. ¡n i .& i.Sent. 17.& 1 S.VIl.Tomo, 
Commentaria in 3. Se 4. Sent. ira ut jara fine 2.0. V I I I . 
Tomo, Qu32ftiones difputatíE de Potcntia D e i , q u s 
funt numero decera 21 .Qüasftionés difputat^ de Ma-
l o , numero féxdecim z i . De ípiritualibus Creaturis 
Qu^ftio unica23.Qu^fiio única de Anima 24.Qu^ftio 
única de unione Verbi 25. Qu2;fl:io única de Virciui-
busin communi 16. Quíeftio única de Charitate 17. 
Q u x ñ i o única de Corrtdione fraterna 28. Qii^ftio 
nnica deSpe 29. Qu^ftio única de virtutibus Cardi-
nalibus jo.Qusftiones difputats de Veritate,qux fun: 
num.vigintinovem 31.Duodeeim quíEÍlioncs Quodli-
betica; fíve PJacitorum 32.ÍX.Tomo,Summa Catholi-
caeFideicontraGentiles^j.X.TomOjprimaparsSum-
m^Theo log i^ 34. Expoíitio in librum Dionyfij de 
divinis Nominibus 5<;.Xl.Tomo,PrimaSecunda2 36'. 
Secunda Secunda 37. X I I . Tomo,Tertia pars Summas 
Theologix 3S. X I I I . TomOjExpoíicio in J o b . 39. In 
primam quinquagenam Pfalmorum 40. In Canticum 
Canticorum 4 1 . In Efaiam 42. In Jeremiam. 45. In 
Lamentationes feuThrenos 44. X I V.Tomo, in Mat-
th^um 45.lnJoannem 4(í .XV.Tomo>Gatena Aurea 
ín Mattha'um 47. In Marcum 48. In Lucam 49. In 
Joannem 50. X V I . T o m o , Expoíitio in omnes D . 
PauliEpiftolas 5 r.Scrmones de tempore & de Sandis 
52. Et ifía funt Opera majora. 
Parva vero Opulc.qux contínentur Tomo X V l I . 
func fequentia: Contra Errores Gr^corura 1. Com-
pendium Theologias 2. Declaralio quorundam A r t i -
culorum contra Grecos, Armenos, & Sarracenos 3. 
De duobus Pr^ceptis Charitatis}¿^ decem Legis Pr^-
ceptis 4 De Articulis Fidei,& SacramentisEccleíiíE 5. 
Expoíitio fuper Symbolum í.Expoíit io Orationis Do-
minica: 7. Expofitio Salutationis Angelice S.Refpon-
íio de Articulis centum & o¿to fumptis ex Petro de 
Tarantafia 9.Refponfio de Articulis quadraginta duo-
bus 10. Refponfio de. Articulis triginta fex 11. Ref-
ponfio de fex Articulis^ad Ledorem Biluntinum 12. 
De differemía Verbi divini & huraani 13. De Natura 
Se origine Verbi mtelléftus i^DieSubftantils feparatis, 
feu Angelorum natura 15. De Uni ta te in te l l edüs i d . 
Contra retrahentium homines ab ingreffu Religio-
nis 17. De Perfedione v i r¿ fpiritualis 18. Contra i m -
pugnantesReligionem r^-DeRegiminePrincipum20. 
De RegimineJud^orum 21 .De formaAbfolutionis 22. 
Expoíit io primx Decretalis 23. Expoíitio fuper fecun-
¿ i m Deeretalem 24. Tradatus de Sortibus 25. De 
Añrorum Judiciis 25. De iEternirate rnundi , contra 
murmurantes 27. De -Fato 28. De principio Individua-
tionis 29. Opufculum de ente & eitentia 30. De prin-
cipiis Natura 311. De Natura materi^iS: Dimcnfíoni-
5o 
bus interrninatis 32. D é Mixtione elementorüm 33, 
De oceultis operibus NaturíB 34.De Motucordis 35. 
De Inftantaneis $6.De quatuor Oppoficis 37^ De D e -
monftratione 38. De Fallaciis 39. De propoíMonibus 
Modalibus^o. De eruditione Principiiim l ibr i íép-
tem 4 1 . De natura Accidentis 42. De narurá ( kneris 
43. De Potentiis anima 44.DeTempore 45 .De plurali-
tateFormarum 4d.Idem quod íuprá numero tngefimo 
fecundo 47.De naturaSyllogilroorum48.ToiiusLogi-
cx Ariftorelis Summa 49.Tra(5latus de Praditabiiibus 
5o.Traaatus fecundusde Pr^dicamentis 51 .T raáa tu s 
tertius de Predicamento Qyantitatis)52. De Prasdica-
mentoQualitatis 53.De Pr^dicamentaAd aliquid 54. 
DePr^dicamentis 5 5.Tra.datusde Interpretatione $5, 
Tradatus de Syllogifmo íimplieiter ^ . Traélatus de" 
Syllogifmodemonliirativó 58.DcSenfu r e i p e í t u S i n g L i -
l a r i u m ^ Intelledurefpedu Univerfalkm 59. De i n -
vendone Medii 6o.DeNa:ura luminis 61.De Natura 
loci ó2 .De Intelleftu &, i n t e l l i g i b i l i 53.Dequo t ñ S c 
quod e i i 64. De ITniverfalibus Tradatus primus 5^. 
l^e Univerlalibus Tractauis fecundus dá.Officium de. 
Feflo Corpor i sChr i f t i^ .De venerabili Sacramento 
AkariSjin triginta dúo capkadiftriburum 68.De Sacra-
mentoEuchariftia?,ad modum d e c e m Ptedicamento-
rum ^ .DcHumani ta te jEsuChr i f t iD.N^o.DeDi le-
dione Chrifti & p r o x i m Í 7 i . De Divinis moribus72.1 
De Beatitudine 71 .Dé modoConficendi.&de puritate. 
confcientia74. De Oíficio Saccrdotis 75. Expofitio 
Mifl?76.DeEmptione ScVenditionead ternpus/eu ad. 
terminum 77.Epift.brevis Exhortatoria a d quemdam 
78. Expofitio in librum Boetiide Hí ;bdomadibus79 . 
Q.]a3ftiones fuper librumBoetii de Trinu.So.DeVitiis 
& Virtutibus 81 .DeConcordantiisíuüpfius in paílibus 
üpparenrer contrariisSi. De Uluris in communi ,&e . 
83.Scriptum fecundum i n quatuor libros Sentent. a d 
Annibaldum 84. Et HÍEC de Opufculis minoribus. 
Pra;ter relata amiqua, in Romana editione ed i -
ta, eonfequenter ac continuó exeunc a l ia fub nomi-
ne S.Thoma;: v .g. fuper Apocalypíim , fuper Epifto-
las Canonicas,fuper Daniélem , fuper libros Macha-
b<jorum; abfque eo quód pro his Se alijs aliqua intro-
ducatur notitiade loco , aut tempore,vel qualiter i n -
venta fuerinttaliaOpuícula;& folüra debemus credere 
fuiíTe Angelici Dodoris,quia fie propoíitum fuit ac de 
fado proponiturab ejufdem Difcipulis. 
A n ex relatis Operibus Sandi ThomíE,habenda 
fine aliqua ut dubia, ac incerta ? 
S. 2. 
Priüs loquendoin communi)& infententia A u d o -
rum Ord.Pradic.plura ex relatis effeOpera certa A n -
gelici Dodoris,eft indubitatumjáf per fe notum,ac ab 
omnibusChrifticolis receptum,ua ut foret temerarius 
qui fuiflet hoc aufus negare. Verumtamen cenitudo 
non eft canónica, pertinens adarticulum Fidei , fed 
tantüm humana,probabilis,ac incerta: íicut habentur 
aliorum Dodorum Opera, de quibns frequens eft 
apud Scriptores dubitatio ac controverfia; ut ómnibus 
notum eft de Operibus Auguftini,Ambrofii,Hierony-
mi^Chryfoftomi^ernardijAnfelmij&c. In communi 
ergo. Pr imó ipíímet dodiííimi Pavres Pra:dicatores 
ad annum 1 57o.tempore Pij V. typís mandarunt con-
jundim Opera o t n n í a S . T h o m x , & ácer t i s se indu-
bitatis, fepararunt ut dubia ac incerca, Opufeula feré 
triginta ; q u x in editione Romana funt fignata minori 
eharadere. S e c u n d ó , Pater Didafcalus, ex feptua-
ginta tribus a fe undique recolledis ,foiüm quaíuor 
H H H admictit 
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admittí t utcerta,dicensr^í ptita.de Stcrdmento Ju¡>er 
Bo'étio de TmitMe, de Htbdomadibu*, de Emptione & Ven-
ditione ad cemmttrwiww> dita vervfuhduhio relmqm^mc 
tjwde* SmBustompofuit J)oBoria(}ero:)0'c.Texúbil\$. 
Toannes Nazarius, Ordinis Prasdic. poftquam plura 
IcripferatSeholaftica, caque fatis d o a é í a d extremum . 
vitíe fuá elaboravit Tradatum de fcriptis Sanét iTho-
m^impreffum anno 1^31.10 4^ 0^1^ 1115 Opufculis; 
¡n quo ex vaiijs Seriptoribus fui Ordinis, atq; aliis Ca-
tholicis, recenfet Opera Angclici Dodor i s , Ínter alia 
^\ctttí:Ádyemfecundo yin impresione Romana legitimas, 
Do&orü opufcula majoribus^ateya yero qu* h m a aut duhia 
feputatajuntjnimrihm charachribm fuijje defignatayut ante 
diBum ell.Hacyero nimirmJpmayeldubiafmt.Etrt-
fert ut Ipuria & dubia vigintinovem Opufcula,alia ve-
t ó dicit efle propria ac genuina Sanéli Do6toris,fed 
hoc non probat.Qaartó, quidam Antonius Pizamanus 
Venctus, anno i5o5.typis mandavit Opufculaanti-
quaSandi Thomse 5 exclufit tamen ab il l is quinde-
cim ut fpuria , & addidit de novo d ú o nunquam ante 
fub nomine Angelici Doaoris edita. Q u i n t ó , Pater 
Vielmus, Ordinis Praedicatorum, qui poftea fuit Epif-
copus.-inOpufculo de doí l r ína & feriptis Sanft iTho-
tnx, folio f 4. affirmat fe convenifle in judieio Typo-
graphosVenetoSjquia multaOpeta aliorum(lucri gra-
liá) typis mandabant fub nomine Angelici D o t o i s , 
dicens: £> publico ego iudkio Venetys Typographos olim con-
yemt Z? alibi totam rempandoy<&c. Sexto, Nomenc lá to -
res Ordinis Praedicatorum, ut P. Sixtus Senenfis in fuá 
Bibliotheca fanfta lib.4.& P. Michaél Pius par. 2. 
l ibro 1. columna 80. dieunt multa Opera cujufdam 
Thomae Anglicifuifle edita fub nomine Thomaj A n -
gelici. Verba Pij funt ifta Italicé. E tjuiyi tiotifi, che ili~ 
hri oye ¡i antepone la ¡ielUf non fono ftimañ da alcunidi S, 
Thomtjo , ma de Fra Thomafo Inglefe d^etto comunmente, 
Thomtu Anglicus. l l Cafliglio yuole , che queflo SanSio habbi 
compoflo fopra quefti Ubri fi, ma che le fm compofitioni, nonft 
troyinoin luce , &che ejuelli, che comunemente fono Himati 
fuoijiam delpredetto DottoreJnglico,&cbeli Stampatoriin 
yece di Thomafo Dottore Anglico, habbinopojio yThomafo 
Dottore Angélico, &c. Et inf ra inqui t : E c h sa che l'opere 
predette, o ptrti di loro non ftam di S-Thomafo infegnante, <& 
di alteri, che riceyendole dalla bocea di lid, e feriyeadoíi, 
non le tranfcriyejjero, pofeia accomodandole fecondo i l loro 
propiofiíle'< Imperoche yedep mdfimile coja in abre opere di 
quefio SanBo fenhelafua i¡po(itione fopra S. Mdtheof 'u re-
compilata, epofta neüo fiik oyealprefentefi troya, nonfen a^ 
molti deffetti, da Fr. Pietro de Andrea fuo difeepolo, & /' if-
pofitione fopra S. Cioanni {toltone i quinqué primi capí y che 
egli fcriffe di fuá mano )fu mentre leggeya, raccolta da F. Re-
ginaldo fuo compagno, e difeepolo, e cofiJ^tta in lucefotto il 
nomediSan Thomafo^ tantofece t ifyeffoFr- Regmüdo della 
ifpofitione de t librideüAnima & Maifpofitionedeüe Epijiole 
di San Parolo, toltone í Epiftola a iRomarii, le due de Corin-
thi, et mded capitoli di quella agli Hebrei che fuereño col pro-
prio (lile ^ con la propria mano detate e compofieda San 
Thomafoy<&c.Vater Antonius Senenfis hoc idera refere 
j n fuá Biblioiheca,folio 244. & refpondet áiecns^ed 
in hocfaüitur t nuliam aliam dansrationem. Pater Lab-
be folio 435. illis addid i t : Qua a quibufdam Divo Tho~ 
rnatributrntur adfcripta, mnad eum peninent, ex quonm-
tlametiam Dominicam Ordim doBifiimoruniyimHmcen-
fum ¡ed yd dd Thomam Angliam patria Vaüenfem feu 
Cualenfem, cognomentolorgiumy ex Ordine Predicatorio S. 
R . E . Cardinalem titulo SanBa Sabina; quem Trithemius ad 
ann. 1400. reyocat3 &plures Lecturas in facra Biblia fcrip~ 
fiffe afjeriti velad aliquem aliim. Certe facilis fuit(ut ex Six-
(oScnenfi j m mnuimm) mmtioThom* Augliciin Tho-
mam Angelicum: necplacent eruditis, que Antonius Senenfis 
adrersus Sixtum Senenfem pro quibufdam ex ys Aquinati 
afj'crendis difputayit in Bibliotheca. Séptimo , quia q u i -
dam Scriptor antiquus Ordinis Prsdicatorum, typis 
mandavíc vitam Alberti Magni, abfque anno & loco 
impreííionis,in 4 .CLijus initium QÜíiGloriofusDem inSan-
ciüfuiSj&c.lit cap. 44.quod inc ip i t , Quiaflofculosya^ 
ríos, &c. agens de numero librorum Alber t i Magni, 
recenfet aliquaOpufcuia qua: modo circumferuntur 
impreíTa fub nomine S.ThomíB;ergo ifta etiam dubia 
funt. O d a v ó ,quia Pater Joannes Michaél Pius i n l i -
bro de Viris llluftribus Ordinis Praedicatorum, l ibro 1. 
part.2. columna 80. loquendo de librisSandi T h o -
mx j inquit:Ne perche fi yeda talhora in tutte /' oj>re pre-
dette, tenate ffpttte ,ami cradute ajfolutamente non fue, dal 
Sifto, e dá altr i , qualche diaerfita dt fiile, e qualche yelta di-
yerpú di domina , rifpetto aliy altre fue opere ,ff puo chiara-
mente raccogliete , che non ftano di queftofanBo, poiche tra U 
feritte fopra kfenten^e,ctra queüe deüafomma^he puré tutte 
fono opere fm, yede ft qualche dtyerfita di¡lilc,yarieta, e cm-
trarieta difentente tal hora , 1 d' apparentiyC yere,e nonc 
inconyeniente i l d i r é , comerifpondom , anco tantihuomim 
fabi, a fmili obbiettioni, ch' un Dottore, colcrefceredegli an-
ni,& con lafrequen^a de (iudi,fatto ogn' hora piu dotto,hah-
hia feritto piu altamente doppo,e con maggiorfode^a diquell* 
di prma.E chi sa che l* oprefredctt€,o parte di loro non ftam 
di S. Thowafu inftgnante, or d' altri , che riceyendole dalla 
bocea di lui ,cfcriyendole ,non le tranfcriyefforo pofeia , acco-
modandole fecondo i l loro proprio fiile. Qu^ i n fubftantia vo-
lunt dicere.multaOperaAngeliciDoéioris eíTe dubia, 
incerta, & vitiata}vel variata. Híecdidla fuíficianc de 
Operibus dubijs in generali. 
Quoad Opufcula particularia, proponam hic bre-
vitér qus inveniuntur in aliquibus libris & Auétori-
bus circa aliquaOpera dubia & incerta^uac attribuun-
tur Angélico Dodor i ; Se mahet fub opinione, an fint 
c juSjVe laker ins Au¿k)ns;qua:q;negare vel concederé, 
reijeere ut fpuria, vel admittere ut genuina ,e£Uibe-
r u m unicuique, fequendo opinionem probabilem , & 
aliquando probabiliílimam. 
1. Liber d i ¿ h i s , Prima fecunda, eft tranferiptus ad 
litteram, ex tertio Tomo Vincentij Bellovacenfis. Ita 
expreffé affirmat Pater FrancirciisGareia,Ord.Pr«di-
catorum, inRecognitione ^.partisá fe editas juflu fui 
GeneralisjD.Henricus deGuzman,in fpecialiTracla-
• t u ,& alij quampIures.-JoannesLudovieusSchonleben, 
in fuo Traftatu de Conceptione,cap. 3.&C. Quía hxc 
eft controverfiaámultisannis exagitata. Undé Pater 
PhilippusLabbé in fuaDiflertationeHiftorica fol.482. 
proVincentio Bellovacenfi coneludití ie : ExfpeBabie 
htcfmafje LcBor, ut yexatam mies ab eruditis controyerfi-
am, ipfe quoque pertraBem; an k Vincentio Belloyacenfí San-
Bus Thomas, an "rice yersa a SanBo Thoma VincentiusQua-
ftiones de Moribus, qua in prima ac fecunda fecunda, & i * 
Spcculo Morali agitantur mutuatusft, 
2. Liber diótus. Secunda fecunda, eft ejufdem V i n -
centij Bellovacenfis, ut rationibuspeené evidentibus 
probatur alibi,á pagina 368. ufque 4o6.Quod Se con-
fíat ex ipíis libris Vincentij Hiftorialis j quia quarta 
pars íivé Speculum Hiftoriale fuit finitum anno 1244. 
quando Sandus Thomas habebat 20.annos aítatisrigi-
tur á fortiori, tomus y.id eft, Speculum Morale fuerat 
antea cornpletum. 
3. Liber á'i&uSjTertia payst non fuit perfeda ab 
Angélico Doólore; quia (utdicitur) morte praventus 
non potuk illam confummare. Ünde Henrieus G o r -
richen perfecit feré dimidiam partem , alteram com-
plevit quidam Difcipulus S .Thoiii«, diélus Albertus 
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de Brixia,ut teftantur, Pater Bandellus, 3c ejus Conci* 
nuatuor^c.Sed eum non íignencquid iÜe compleve-
r i c , tota manee incompleta & dubia. U n d e c ü m uni-
verfa Summa contineat 512* qua^ftiones, Se articulos 
2(5'54. propter di¿la de iftis tribus libris , i-nanetfub 
dubio, qu^ vel quales fuerint Angelici Do¿loris. 
4. Traólatus de Bumanitatc Órtjti 3 dubius eft; quia 
PP. Joannes Bunderus, & Guilielmus Carniíicis,in 
fuá Bibiiotheea dicunt, inc¡pcrefic: Chrijlus dtcius r i -
detur, ubi impreííus incipit : Chnftus yenit in hum mm-
dum pecedíonsf ihos facre^&c. Atq; etiam Patres Revi-
jbres Romanj,\llum nócarunt u t í u í p e a u m & dubium, 
cum nota minoris charaóteris. 
J.Expoíitio inSjmboltm, c í l d u b i a ^ ineerta: quia, 
ut dicunt Patres Bunderus & Carnifieis, Angeliei D o -
fíoris incipiebatrFww/cw//^ triplex Junicului íjÍ€yúrc.im-
preíla vero lub ejus nomine, incipit: Credo in «num De-
iímy&c. Primum cjuodefi necefimum Chriftüm.hem, quia 
expoíltio impreíta extat manufe. in S»Maitino Lova-
mj,fub nomine Innocentij llI.Pap^3ut infrá dicemus. 
6. Traftatus de Katura Vetbi, eíl Opuículum dubi-
um. Ratio cft ,quia relati Nomenclá tores , Bunderus 
Se Carnihcis,numero77.affirmant)editum áS .Thoma 
inc i p e r e c í / inteüeiium hujmScá interOpulcula impref. 
extant d ú o , unum quod eft inordine 13. íub tirulo 
deDiffeíentia divini Verb,i,& humani5& incipit; 
tellecium huju* nominis. Altefum, quod eft in ordine 14. 
iub titulo de Natura V e r b i , & inc ip i t : Ouonum área 
natm Am Verbiy&c. Adeoque aliqua hic latee confuíio, 
7. Sermones de tempere aede S a n d i S j í u n t d u -
bij.-rum, quia relati NomenclatortSjBunderus Se Car-
nificas, num, 67.affirmant,MoguntÍ2 extare Sermo-
nes Quadragefimales Sancíi T h o m ^ , incipientes, 
ipukU tonm, c^f.&apud Minores Bruxellis, alios,in-
cipientes: THA funthomim necejjma adfdutemi cum im-
preíli incipiant:D/Vi aHtemdppropinyuavítjRom./s.Votefi 
inteüigi hocDcrbum. I n Monafterio FloreííeníijOrdjnis 
Príemonftrarenfium ,extantaliqai Sermones fub no-
mine Saní t iThomíE Aquinatis, qui nullo modo con-
veniunt cum imprelTis. T u m , quiaSaní lus Antoninus 
dicir,Sermones a fe viíbs fub nomine Sandi T l i o m ^ , 
fuiíTe excerptos ex Expofitione cjujdem fuper Eyangelta; 
íedSermones typis mandan?nullam habent fimilitudi-
nem aut correfpondentiam3cum expoíicionibus San-
¿i iThomíE inEvangclia.Igituriíta quatuor Sermona-
riamanent dubia. T ü m e t i a m , quiaaliud V'olumen 
lermonum,diftiníi:um ab impreíT. fub nomine Frarris 
Thom^jinventum fuit in quadam Abbatia propé A l -
denardamin Belgio, charafteribus fatis ant iquisráP, 
Antonio Seneníi,& addit f.zg^.E/ credumur u yirisgra-
-vibus adD.ThomamAquimtem f ertinm.Mihi autem cum in 
filos imidt jam j a m j e t e profeBionem paranH Italiam -versüs> 
non liem illas perlegere &eyohere.Non habuit locum i l -
los legendiifed fuit locus dicendijquód v i r i graves ju-
dicarent adS.Thomam pernntre,quia erantF.Thomq. 
8. Tradatus de ABibtíibiíi & operationibus natu-
r a , eft tradatus dubius ; nam in vita autiqua Sandi 
Thom^capi te 5^dicitur q u ó d h o c Opufculum inc i -
piebat, Qtíoninrriomne (juod wovetur.&c. Se in Operibus 
impreílis hoc^uodeft in ordine 34. incipit fie : Quo-
vi*m in qtdbujdam n¿tur¿hhus corportlus quídam mtma-
¡es acimes Apparent, Or . Q i s videntur elle diverfa. 
9. Tradatus de ¿Eternitate mundi^xn eadem vita , de 
q u á i n antecedenti, dicitur quod hic ¡ncipiebat; (¿m-
nikm ejttéedm perfeciiones, &Í\ & impreííus ( eftquc in 
ordine 27. ) lncipi t •' Suppofttó fecmdum Fid'm Catholi-
eam, & c . Ergo manet fatis dubiura an elaboratus ab 
Angélico Dodore?íi t hic, vel aliusr 
10. Commentaría/ '« Genejtm^qux antíquítus cir-
cumferebantur fub nomine Sandi T h o m a í , & incipi-
ebant^Now recedet^&c.Sanclm Antoninus ablbluté ne* 
gateííeAngelici Dodons,& cum ipfo alij multi.Poft-
modtim, P.Amtonius Senenfis, dicit íe inveniíTe alia 
Commentaria in Genefim,apud Fratres Minores? non 
i n Vaticana, fed oppido Wlexion propé Medialbnr- y 
gum; pro quo Commentario a fe invento pofuit hand 
notam folio 239. Si ejm-verb obipát ^Dhmn Ánmiinum 
heo pr<tnomimto negtintem, D* Tbomne ejj'e Commentdriumy 
c¡ui hahí'tur in Geneftm, &c. is confderet cjuodille non om-
nem ittGeneftm Commentarium Diyi Thom¿e effe negat^&d 
Quem autemCommtntArimnin Genejim emifí JubtituloDivi 
lhom¿y & fi forfin ejje po/sint rationes ^(¡mt^ quibu-snon 
illim ejje¡tíadereqms yeht: fdmen chn p¿/umtjfic¿¡icsjint, 
& fub titulo Fratrís 7 boma de J quino i Hum loco prammi-
mto inyenerim, anti¿¡uiMmu characienbus conjeriptum in 
membranisi non yidi, nec video rátionem tffícacem, qua Do-
Bori SanUo pofsimm ¡uhtraherc fatum, qui dr titulo illius 
ejj'e cUmati& in multu paternam reprafemut cjfigiem: etiaw 
fimtro^ccius quippiam contine4t}quodundequaque non qua-
dret, cum illts qua jdm matitrUm xtatis efteílm fenfit & 
fcripfit. Si ifta: lint rationes íufficientes ut de utroque 
Commentario dubitt tur, judicent ipfimet. 
11. Commentaria in Ifoiam Prophetdm , relegat 
totaliter ab Operibus Angelici D o d o r i s , Sixtus Se-
nenfis,Ordinis Pra:du:atorum,in fuá Bibiiotheea San-
da , libro 4. ubi loquendo de qüodam Thon a An-
glico , audore Ordinis Pr^dicatorum, Ce dicit: Hujits 
Thomá Anglici ejje crtduntm Commentdrid in Gencfim 3in 
Jfdidm, in Hieremiámy in EpiftoUs Cdnonitts, in Apocdlypm 
p m , & i n Bo'étium de Phiícfophicd Confoldtione, adfcripta D i -
yoThomá', cum mdgna ejj'a Ínter Angclium O* Anglicum 
¡imjlitudoy&c. Nota cacalogum. 
1 2. Commentaria in Hicremldm , noneíTe Ange-
lici Dodoris,cum Sixto Senenfi relato, aífirmat etiam 
Pater Michael Pius in fuo l ibro de V:ris llluftribus 
Ordinis Príedicarorum. De eofic inquit Pater Labbé 
fol. 525. I» Hieremiam Prophetdm Expvjitio, qudm morte 
prayemus cowpkre non petuií 7fmit & qui 1 hornee Anguíd 
yerídicem, únc ' 
1 3. Commentaria in Epifiólas CdnoníCdsy non eíle D* 
T h o m ^ , cum Sixto'Seneufidubitantalii quampluri-
m i , tam Antiqui, quám moderni Scriptores. 
14, Commentarium in Apocalypfim ¡ ü n e ullo pror-
fús fundamento fuit attributum Angélico D c d o r i , i n 
editione Florentina 1 5 4 9 . ^ 8 . ut dicunt Audores 
fuprárelati: & ut tale relegatum fuit á Corredoribus 
Romanis; acpr£Ecipué , quia, ut alibi latiüs oñendi , 
O pus illud fuit Gilberti Porredani,qui vixit ante San-
dum Thomam. 
1 5. Commentarium in Boetiumde thilojophicd Con-
folatione, toties impreflum fub nomine S.Thoma?,non 
eíle illius confíat; tum, ex audoritatibus relatisrtum, 
quia AlphonfusFernandez Placentinus, Ordinis Pra:-' 
dicatorum,iníuaConcertat ione,fol io 457.cum Sixto 
Senenfi , illud adfcripfit FratriThomas Anglico ; qui 
claruir c i rcáannum 1 305 .Tum denique,quia exclu-
fum fuit ab alijs operibus in editione Romana. 
15. Tradatus deVoBrind Scholdrium^m etiam fuit 
pluries typis mandatus fub nomine Sandi T h o m ^ , á 
pra:didoPlacentino adfcribiturThoms Anglico, d i -
cente- Scripjít Itbrumde DoFirina Scbolarium&c.Et vero 
non fuiíle íbetum Angelici Dodoris,jam eft per fe 110-
ium,tám nobis, quam ipfis. 
17. Expofitionera in Ldmentdtioncs, [eu Threms k~ 
mw>,non eíTe Sanóti Thom£E,affirmat Sixtus Senenfis. 
lilamque enumerat ínter incertas 8¿ dubias P.Michael 
H H H 2 Pius 
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Pjus lib. 1 .col. 80. De illa d k i t P. Labbc: Eddem mde- ttm Sánelo t t i m a i Verum Antonius Scntnfis id de dio quo~ 
tur ej]l rdíio, ¿ttq^  pracedemimn i cíe quorumftatufolliatc m- fiajn accipendum (J]cfatdg/t) mn de hocce no(lroy quod San* 
xius^cruey dimiedt dicÍM Ántoniu-sjiá eít3Sencnt]s. t i i Thotn* effe, pro coníhinte habetur. Qttis yero PaUmon fdt 
18. Expoíicio in E-vanzelíum jecundum SanBmn M¿t- idoneus idntas ínter eos poterit componere lites ? Infrá vero, 
tháuin, m dieit Pater Hieronymus Vielmus, Ordinis folio 45i5.1oqucndo de Ulrico vel Udalrieo de Argen-
Pr^dícacorum, fuppoíititia efí; legitímumq; illius A u - tina;, condudit fie; fnitm hocfcio; Cornpendium Theolegia, 
¿lorem dicit fuiíTe Fratrern Petrum Scaligerum Do- quod éxtat inter OpufcuU Síin&iTboma^ quibufdm hmt 
minicanum , Veronenfem Epirccpum. Joannes M i - Vinco tribuí, ut[uprkfuo loco monuimus. 
chael Pius, de hac ita dieit I talieé; Impcroche yedeft um 
fimile cofa in diré Opere di quejo ftnto^er che U fuá difpofi-
úonefoprd S.MdttheoJem recompiUtaj poftánello¡lile oye d 
prefente fi troya^non jen^d molti deffetti^ddF.Piaro d'JdrU 
fue Dijcipulo^CrcVidendus eft de hac re Petrus aValle-
2-4. Traftatus Contra impugnantes Religiones , mag-
nam patitur exceptionem ; nam P. Petrus de Pruííia,, 
Ordinis Pra:dicatorLim , tradidit abfque omni ambi-
gukatis fcrupulo , S. Thomam ab Alberto multa de-
lumpíifíe ; ita ut integri articuli fub eadem forma ex-
claula de Immunitate Cyriacorum Diatriba 6.(01.146. prfcíliapud utrumq-, leganturj de quo agunr,Theophi 
19. Expoíitio ftíper Evangelium S. loa?mis (excep- lus Raynaudus in fuá Hypotheca, pagina Z54. & Phi-
tis primis quinqué capitibus, qus Sandus Doí lo r lippus L a b b é pagina 415?. qui allegantes jacobum dñ 
fcripíit propriá manu) funttantum reportata ab ejus Zuzato5vetercmOrdinis Pr^dicatorumChronologura, 
Socio Fratre Reginaldo, ÍÜcdicenteeodemPatre Pió; affirmanr, Librum S. Thom* contra Cuilielmum de S. 
Rayolta da F. Re°inaldo fuo compagm e Dicipulo, é cofi datta Amore,rjni in OpereOpvfcalorum S.Thomx habetur,aliud mn 
in luce foto el mme di s.Thomafo^ c^c.Quod Se coníirmatur efj'e quam recoüecHonem eorum qua Alhcrtus Magnus Anak 
ex originali exilíente in Monaft. Cor íendonckano . 
20. Expoíitio Epiííolarum SanBi Pauli ( fí creden-
dum fít Pió & alijsDominicanx famil ix Scriproribus) 
non eft integra Angelici Dodoris : quia ipfe tantüm 
fcripíit propriá manu & charaélere , fuper Epiftolam 
ad Romanos, ad Corinthios, & ad Hebreos;alias 
vero omnes expoíliit ejus EJífcipuIus Pater Reginal-
dns. Vide qn^ circá iílas dicunt Sixtus Señen. Vie l -
mus, & Poílevinus. 
n i* corara Alexandro Magno difputans 3 adyerjus Gmlliel-
mum protulerat. 
25. Libros qnatnor de Regimine Principum, ad Rcgem 
Cypyi, &c. in multis eíTe fufpeólos, probat late Car-
dinalis Bellarminus, Oblervatione fecunda 5 Se mérito, 
lilis P .Labbé loco fuprá citatoaddidit: Kecfatisfaciunt, 
qu<e incontrariimfcripsereJoannesPaulus K a ^ a r i m S e -
baftianus Md^ius Durantinus libro i.de Hifloria Jjyiana. 
25.0pu!cnlum de Katura mdteriá^&Dinienfionibus in-
2 1 . Expofitiojíive Commentaria in libros de Anima terminatís , quod eft in ordine trigeíimumfecundum 
AriHotelis, funt ejufdem Patris Rcginaldi i ut affirmat non videtur eíTe D . T h o m ^ ; ut expreíTis verbis affit-
ídem Micha él Pius loco citato. 
22.Librum didum, CatendAurea} fuper quatuor Uyan-
gdia, eíTe cujufdam Patris Franciícani^Poncij Carbo-
nelli Magiñri S.Ludovieh plufquam probabiliter con-
ftat ex eo,quód Pater ifte PonciusCarbonellus elabo-
rarit odo Tomos luper totam íacram Scripmram, ex 
ditflis Sandorum Pacrum^ncipicndo a libroGenefeos, 
uíque ad Apocalypíim: quos manuÍGriptos fervat Re-
ligio Franciícana, in ConvemuSandi JoannisRtgum 
Toit tano, in membranis, antiauiííimis charadenbus 
mat P. Philip. Labbé , ubi íupra, pag. 430. 
27. L i b r i feptem de Fruditione Principum, tempere 
imprtííionis Romana: primum in lucera ed i t i (u£ d i -
cunt ) ex Bibliot. Vaticana, fufpeéli prorsüsfunt: quia 
nulíus Antiquorum de tali Opere mentionem facir. 
28. Commentaria/'«Kp//?o/íí5 Canónicas, lolum fue-
runt adícripta Angélico Do<flori,quia videbantur eru-
dita, & digna ingenio D . T h o m ^ , arque ineis cerne-
batur ílylus ac modusprocedendiS. Thom^famil ia-
ris i SÍC. Sed ut bene notavit P. Phil. L a b b é : Quis fe-
Gonfcriptos, quorum leptimus eft in Evangelia, & eft ratjitari Lyranum noftrum a D.ThomaJn iüud 1. Petricap. 
ídem fere,nulío mutato verbo,curoCarena Aureaim- 2, § Q u d f liberi,&c. cúm Lyranus floruerítpoft íexa-
pfeíTa fub nomincS.Thoma;;ut jam latiíTimé oftenfutn gima annos á morte Angelici Dodoris. Sunt igi tur 
eft in duobus libellis,uno HifpanicOjS: altero Latino, ifta Commentaria incertiíTiraa. 
Eadem comorobantur exBuila leu Brevi Suinmi Pon-
tifiéis Grcgorij X I . expedito anuo 4. l l i i Pontihcaais, 
i d eft 1 574. utdicitur in índiculo Bullarij Seraphici, 
folio 278. num. $6 . c^ ux littera: Pontiiicis extant in 
libro fui Regefti fecrctioris,fol. 29. ubi dicit inter aliar 
Posíillaw fuper Biblia a qmdam Pondo Carbonelli, Ordinis 
"vejlri, editam , a multis commendatam, audiyimu-s in-ycftri 
Onyemus LibraríaexiHere duplícatam , &c . Ctimque in 
ifta Poftilía tomus íeptimus íit ea Catena Aurea, v i -
deant cui Ca^íari hoe Aurumtribuendum fít. 
23. Opuícu lum hoc, Comptndnm TheologU, ad Fra-
trern Reginaldum, quod incipi t , JEtem Patris Ver-
him{Sc inter Opufcula eft í ecundum) non eft Sandi 
Thoma:;vel íaltim dubitatur de i l io.En verba P.Labbé 
pagina 427. In dúos partes diyifum ••> quorum prima capita 
246. compleciifur 3fecunda imperfeBa ac mutila, tantum ¿e-
cem capíta continet: pnfi Trithemium Diyo Thoma tribuunt, 
dique ex eo aliquid fub nomine S. Thomx dicitur produxif-
fe Richardus Amachanus. Henricus autem Kdlteifinius in 
Replica ddVlricum Huflitdm,0a cum Bafileenft Concilio edi-
ta eñ S-ReBat nunc, &c. non efje Sdncíi Thom¿e ,fedcredi 
efje Vlrici de Argentina,ajfirn2at. Ipfe quoque San'dus Anta-
ptnffs reijeit qmddam Cornpendium Thiohgia) falso adjerij?-
29. Commentarium/^a Dani'élcm Prophctdmy¿e no-
vo additum á P. CofraaMorelles ,tomo 18. editionís 
Antuerpieníis,nullam apparentiam habet certitudiniss 
dequo agit D . LudovicusSchoonleben. 
30. Commentarium in libros Machabseorum, á mul-
tis viris fenfatis pro luí pedo habetur, cum antece-
denti. Vide P. Labbé, fol ,437. 
3.1. Opuículum deDemonflrationé ^ n ordinetrjge-
fimumodavurn, ab ipfifmetPatribus Dominicanis, 5: 
aliis, inter dubia enumeratur. 
32.0purculumí /c 'N^«Mjcf ; í /£,wf / í ,quod eft quadra-
gefimnmprimum ; inter dubia computatur ab ipíís 
Corredoribus Romanis. 
33. Opuículum de Katura Generis , in ordine qua-
drageíimumíecundum ,cft abfoluté dubium. 
34. Opuículum de Potentiis anim* y inter alia qua-
dragefimumtertium, dubium eft. 
35. Opuículum de l ew/wf , quodeft quadragcíi--
mumquartum , etiam computatur inter dubia. 
35.0puiculum de Pluralítate formarum ,exiftens nu-
mero quadragefímoquinto, totaliter eft dubium. 
37. Opuículum de Katura Syüogifmortm , in ordine 
quadragtiimumfeptimum3eftfimiliter dubium. 
38.0puf-
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jS.Opufculum deSumm* totimLookaJrifloteiis^uod 
eft quadragefimumo¿lavum, eum aliis novem tra í ta-
tibusiíH annexis, íunt qui tribuant Thomx Anglico» 
Unde ínter dubia numaretur. 
. 39.0purculum de Senfu refpeBu Smgulmi(m,& Intel-
¡eciurefpectu V m y e r f 4 l í m i , ' m Q r á i n t quadragelimumno-
num, eft dubium, ficut alia. 
40. Opurculumí/e Inyentiwe Medii^quoá eftquin-
quagefimum, eft limilitcr dubium. 
41, Opuleulum de Kdtw'* I tmms, quod eft quin-
quageíimumprimum , ínter dubia computauir. 
4a.OpufcUl,um de K r t t i r a l o d 3 q u m q m g e ñ m u m f e -
cundum, etiam eft dubium. 
43. Opufculum delnteüeBu eír/«íf//^/^//, quinqua-
geíimumtertium 5 eodem modo eft dubium. 
44. Opufculum. de quo eft & qmd eft, quinquageíí-
mumquartum , eft dubium. 
45. Tra¿íatiis primus de Vnher[dlihm , qui eft 
quínquageíimusquincuSjdubius eft. 
45. Traótatusfecundus, de eifdem Vnhtrfdlihus, qui 
eft quinquageíimusfexrus, etiam dubius eft. 
4"y. Opuiculum de Fener¿hili Sacramento Jltdris, m 
triginradiio capira dívifum 3in ordine quinquagtí i -
mumo¿tavum , Sunt qui tribuant Alberto Mdgm^ÁuBori-
tAtcTrithemii) menmmtii hoc ejus initium: De Saíramento 
Corporis Domini, &c. Qni Vrologns hahetur in AÍbertiferj 
monihus de Eficharijíia , in quos iüud Opufculum jecium eft 
in libro antiejm Colkgii Lugdunenfis. H<tc R.P.Thecphilus 
Raynaudus in TÍrotematis,cm[ane jubferiberenequeo.lo.Pau~ 
hs Ka^anm3cum dixij]ct7pltmcs fe audiijje a Magiftro quo~ 
dam Ordinis fui doEUfítmo^ etiam enm juramento ajfirmante^ 
quud Opufculum iÜud fub nomine Alherti Magmyidifj'etim-
frefjum ,fubdit3 de hac dificúltate nihil audere defimre} Jed . 
Jperarefe imprefsionem Operum omnium Alberti Magni Colo-
nineinchoatam^foft aliquot páticos annos efjecomplendam, & 
€x ea propofitam d¡jjiculf(item efje terminandam : quodtamen 
yotis ejus non refpondit; Lugdunenfs enim Alberti Operum 
editio in píenfque manca^Crittcam eruditi Scriptoris dtfcuííip-
nemadhuc expeBat. Hucnlquefunt verba P.PhÍl.Lat3bé. 
4S. Opuíc. de Sacramento Euchariftia , ad modum decem 
?r¿edicamentorum, aü petidonein quorumdam Prccla-
torum^in ordine quínqU3gef ími imnonum , c f t dubium. 
49. Opufculum de Eumanitate J E s u Chifti Domini 
rioftri, in ordine íexagetimum 3 etiam extat Ggnatum 
ut dubium. 
5o.OpufcuIum de DilcBione Chrifti cr proximi, quod 
eft rexageíimuiTi primmT), dubium eft. 
5 1 . Opufculum 'de Divinis moribus, fexageíimum-
fecundum,inEc;r dubia computatur. 
5a.,Opufculum de Beatitudtne, íexageíímum ter-
tium, etiam reputacur inter dubia. 
5 j.Opufc.í/f modúConfitendiy&de puritate confeicnti^, 
quod eft fexagclimumquartum, eft fimiliter dubium. 
54.DÍ OfjicioSacerdotisjj} ordine fexageíimum quin-
tum3 eft dubium. 
5 5. Expofitio ¿•ft/^j qn^ extat inter Opufcula, nu-
mero íexagefimofexto5eftpariter dubia,ficut antece-
dentia. 
5(J.OpufeuIum dcEmptione&Vendition€ adtempus de-
terminMnm^uoá eft in ordine fexagefimurafeprimum, 
aliqui aíErmant eíTe S.Thomq,& aíii abíbkue negant; 
unde,inter dubia computatur. 
57. Epiftola brevis Exhortatoria adquemdam/m qua 
proponituridoncus modus acquirendifeientíam,íive 
divinam íive hamanam, 8cc, qux extat numero fexa-
gefimoodavo , minoi ibns charaderibus excufa le-
gitnr in editione Romana; in fignum quod fufpeda 
fie ae dubia.P.Nazarius ipíam inter Opuícula certa ac 
propria S .Tkom^ conftituerc conatur, fed fruftraj in -
quit P. Phi l ip .Labbé , dicens: Nec rationes loannis Pauli 
Ka^arii quidquam certi proferre yidentur , cur potius San-
Bo Tbomárfuam alten Dominkamivel altcrim Ordims yirú 
fio adjudicari debeat. 
58.Opufculum deVittjs &fórtUti¡mjmrnefo quáter* 
nario procedens , quod eft in ordine feptuageílmum 
primum,ut dubium ac íncertum fuit admiíTum á Pa« 
tribus Corredoribus Romanís», 
59. Opufc. de Ccmordantijs j in quo Angelícüs Do-
í lo r concordar feipfum in paflibus apparenter con-
trarijs ,quod eft in ordine feptuagefímumfecundum, 
etiam enumerant inter dubia ipfi PP.Dominicani. 
60. Opufculum de Vfuris in communi, & de ufurartm 
trntraBibuí) quod eft feptuagelimumtertium , compu-
tatur ab eifdem Cenforibus inter dubia* 
61 . Scriptum in quatuor libros Sententianm,¿\catum 
Annibaldo Annibaldeníi CardinalíjUt dubium refer-
tur á Patribus DominicanisRomanis; non eíTe Sandí 
Thomx , infra fuo loco ex varíjs inftrumentis de-
molí ftrabi tur. 
6 1 . Opufcu lum fNpcrJyeMAKiA , non eñe Sandi 
Thomx, fed Innocenti j l l l . Summi Pontificis, conftat 
ex duplici originali manufcriplo; uno exiftente i n 
Bibliotheca Regia Panfieníi,numero 990. & altero iu 
Monafterio Sandi Martini Lovanij^de quo infra. • 
63. OpufculumfuperPater nojlerr íive Expofitionera 
in Orationem Dominicam, non eonftare elle Sanóli 
T h o m ^ , multis rationibus comprobabitur infra. 
<54.0puículum de Articulu Fidei , ex exemplari ex* 
iñente in San¿lo Martino, fub dubia remanet fide, ut 
infra expendemus. 
ó^. Opufculum de Sacramemis Ecdepít > etiam. i n -
ven itur fub nomine Innocenti j l l l . cum aíijsquatuor 
OpufculiSjUt in Audoritate.fuper Pater nofter dice-
mus infra 
6 6 . Multa Opufcula P/;/7o/c /^c^ a diveríis Scripto-
ribus Ordinis Pra:dicatorum íiierunt completa & per-
fecta , ut ex andorirate R. P. Theophili Cremonen-
íis , Ordinis Prsdicarorum j i n prologo fuper libros 
Phyficorum , impreíTos Venetiis 1471. conftat 5 quaj 
íic fe habet ; Erunt h¿ec D. DoBorís in AriftoteUs libros 
Commentaria 3 quae a me diligenfms pluribu-sfimul exempla-
rihm collatts emendata i &c . Primo, yidelicet, Commentaria 
in 0B0 libros Phyficorum, dúos tantummodo de Cte/o, cum ter* 
fio dimidiato, in dúos de Generatione, in dúos MetheororunH 
reliquos enim dúos arbitrar ipfum non commentaffc) morte ye-~ 
tan t e , ftcutnecin últimos Cali obeandem caufamCommen-
tationem perfecit; in tres de Anima, in libellos de Senfu Ü -
Smfato , ac de Memoria & Rcminifcentia: in decem libros 
Metaphjfica, quibm Commentariain librim de Caufscopti' 
Uhimus, licet non Ariftotelü 3 fed Proculi fuijfe conftet: in de-
cem libros Ethicorum, in dúos folummodb Politice, cum majore 
parte tertii i hos namque foles reperi D. DoBorem aecuratif-
fime commentafjt, licet mnnuüi afjerant, ipfum in omnes Poli-
tU Ubros Commentarid edidiffe; fedjifie yolunt, referant, ob* 
jecro, unde tanta obrepft Commentariis diyerptas, poft d imi -
dtati tertii libri Commentationem. Commentatio itaque i¡k 
non D.DoBoñ , (ed doBifimo y ir o PemAhcrnati, Ordims 
Pradicatorum, qui in fuis Conmentariis pro poffe 'Diyinim 
DoBorem fecutus eft, adfcribenda eft; reliquis enim Pctri 
Commentationibus hacin PolitU librosCommentatiomm fup-
plctioplurimum dludit. Inpmmm etiam librum Periherme-
nias,cum fecundiparticular in dúos Pofleriorum Analitico-
rum. Qua yero Commentaria S.DoBor natura concedensim-
perfeBa reliquit, ea y el ex Commentañis ejufdem Pctri, yel 
GraiU Dei Efculaniperficere curabhnus, Crc Ex ómnibus 
ergo hic in Compendio relatispoterií unuíquifque j u -
í i H H 3 dicare 
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dicare de Operibus certisvel incertis Angelici Do- Dieit enim Achanaííus in Sermone ad Serapionem ; 
¿toris S. Thomx Aquinacis, Spirim fdnQus t m m e(l a ?atu , a Filio idmen Juundm. 
Sanóius Achanaííus in 4. Epiftoia ad Serapionem , i n -
K - r \ -u j • • c \ • ^ c TU^-V, ^ ^ o ^ cipíente Ver ikusruminEpi í to ia .DoftnoeditUTiiilius, 
A m n Operibus editisfub nomine b .ThomaSjCert i saut r l a M ^ L I ' v n r / J n- » 
dubiis, fine aliqui errores materiales, auc for- Pro lítíS ^bet í ^ mquc Dtfapvh ^ j j e n t B y n -
mftlcs/ubftandales^el aceidentaks,&c. ^mes e0S. ? w W ^ t m / ^ é ! > & ^ m ^ m i mn 
' ewit cttno¡t, ejuarejaundíu ejjct Ftltu^ tertius Sütnms, aut 
S- 3" qn^re omnino Trinitaé ^yerhn ut audierdritfCredebanty&c. 
Sednullusdicer juxta ventatem,ha;ccum iliis coinci-
Oaod Angelieus D o d o r fcripferit fine ullo pror- dereiconceíío etiam quód bie afíercivé loquatur Atha-
süs errore, quidquid ab illius Saneto 8c Angél ico i n - naí ius , cujus contrarium veroíimiüus eü. 
tel ledu ac cálamoproceí l i^pro firmo ftabilitoq;prin- 2 . kem,fie Divus Thcmas eapite 7. Icem^poteft eíTe 
t i p io ac único fundamento ftatuo. Sed illa certi- dubium, quod Arhanafius dieit in Epifiola ad Serapi-
tudine , quá hoc credimus, eádem dicere tenernur, onem; Qtfod Pjter per f?, & in fe yfine ahcujm inMgemia 
Opera illius fuiííe corrupta ac vitiata^&quampluribus pknus & ¡)erfeBm exiflem Dcm, adjui ferfeBiomm nccjHt 
fcatere erroribus; quorum aliquos hic fignabimus in Filio ¡ñeque Spiritu [mUo indigtt. Videuiril lorum ali-
communi ex ipfiímet Patribus Dominicanis. Primo, quid! haberiin his Athanafii vcrbis:ex Epiftoia 2. quíe 
agemus de erroribus repertis in audoritatibus San* ineipk, Admirabere forfitan , q u i M u m fit; Qnid cnim 
dorumPatium^ab ipfo in médium addudisjdeinde de dea at Doo, nt d i l u id alienafubíUntift adjungereínrjlmili^ 
exiftentibus i n ipfa litcera ac textu proprio S.Thomíe. cum. ipfo glonficmtur \ Abfit, mn efi na: Plems, inquirípfe 
Quantum ad primum; incipio ab Opufculo edito ab / « w . Vemm coto ecelo d iñat ha:c aíTcrdo á íupenoi i 
Angélico Dodore contra ErroresGrascorumrtum, ut ¿kat ione. N o n habetur antera ull jbiin ijs tribus E p i -
pateatquo fundamento dixerim i n N o d o Indiílolu- ftolis, quódillicicationi proprié magis poffic accom-
Dil i /o l . ^g r . co l . 2 . fecunda edkionis:jQ«^ te 0/»/- modari. 
cídaAngeliciDoHom habeant aliqms errores rnagni momentiy 3. Rursum eapite 11. ita S. Thoraas: Athanafius 
hoctameti contra trmes Gracorumjcateatgravifírnts men- dicit in Epiftoia ad Serapionem ; f i l i m eft W[HO PatrCy 
dpi ac errorihtí^ 8c juxta primam editionem ¡formalibus. tanquam in propria fuá imagine. Aliquotk j ; fubftantiam 
T u m etiam, ut conftet quám non vero prophetise fpi- iiioram refert Athanaíiusin i.Si ^-Epift. ad Serap.for-
r i tu du¿lus S. T h . Licentiatus quidara Ord. Prardiea- maliora tamen verba non habet, pr^ter hxc fol . 6 7 8 . 
torum, EpiftolíE fus Apologetice fol. 8. atque ite- T o m i univerfalis Operumejus , inprimafcil icet Epi-
rum^p. indignabundus latís aíTurgens contra pra'Iibá- ftola: ^íiemadmadum in propria fuá imagine e¡l Filim in 
tampropoí idonem j i ta pronuntiari t ; Hoc amem^quod Ydtre, ita & Pater in ViUo. ífía jam coincidunt quaíí 
áfferk , non probaba in atermm. Producam vero Audo- fufEeienter. 
ritates aliquas, q u e ex Angelici Doótoris relatione, > 4. Decimolexto cap. íle D .Thomas ; Athanafius 
extraóte forent ex S. Achanafii Arehiepifcopi Alex- dicit ad Serapionem : bnpofiihile eratfecundum prxde-
andrini Epiítola ad Serapionem i aliquas c t iam, qnas terminationem diyina rationh, ut Brlefta Dommi in-vtfibi-
ibidem citat S.Dodor,velut proprias S. Cyr i l l i Alex- kmformm} & incorpoream immediate mdam recipent; fed 
andrini itidem Archiepifeopi ex libro Thelaurorurn, confdftmiayií fe Dominus eidem Ecdefi*, formam éjm tn¡e 
in 14. partíales libros íubdiviíb. Cuilibet autem Au- recipiens.ln totis tribus Epiftolis fepe diétisjnequidem 
dor í t a t i á D . T h o m a cítate, apponam quod per d i l i - veítigíum sliquodapparetíimilis aíTertionis.Qiicranc 
gentiííimam eorum Audorura revolutionem potuit igíajriHarn Dilcipuli ejus, 8c in médium adducaut. 
reperiri,tanquam coineidens enm praseedeme citatio- 5.$ubíequciite eapite iterum habetur fie; Athana-
ne', aut aliquo modo, vel apparenter tantüm,í imile . fius dicit in Epift. ad Serap. Fjjentiam diyinam increa-
I j b i plura éjuldem farinae invénero^eferam fideliter; tam conceptam efje & natam ex Virgine Matre. Habet A-
ut conijeiat, qui volueri t^quid eorum magis corref- thanafius in fuis illis Epift. duasaudorkates , q u s v i ^ 
pondeat ekationi. Quarum vero Audoritatum An- dentur á longé faltem concernere datam citationem, 
gel ici , ne veftigium quidem cognoícerepotui in pix- Prima fie fe habet e x 1 . Epift. l u quoque in SanBam 
pofitis Sandis; di eam quod mih i vifum fuerit fecun- Virginem MARI AM , adveniente Verbo, ma miebatftbi cor-
düm exigentiam veritatis. fus. Altera talis eft, ultra médium Epift. 2 . Cxterum, 
Principió quidera , pro Audoritatibus D . Athana- quemadmodum ellgratia Trinitatis, ita indiyifa efí Trinita*. 
fii intelligendum eft, quatuor illius Epifíolas ad Sera- Cxtemm hec aliquis yiderepofsit etiam in ipjd ¿".MARÍA. 
pionera ( fub quo título paíEm & indiftindé adduci- N^ra Árchangelus Gabriel emif]usut i l l i numidret Verbi de-
tur a D . Thoma) haberi in impreffione Operum ejns fcenfum in illam futumn, Spiritus, inquit, faníiusjuperye-
fadá Bafileaj, anno 1 5 56. in officina Frobeniana, & niet fuper te ;feiens in Verbo efje Spivitum' Proindc protims 
aliis de quibus fupra in S. Atbanafio : unam , qus ha- MÜxumts yirmAltifíimi ohumbrabit tibi;Chrf¡iusenim Dei 
betur tom. 2 . fol . 43 3. fed n ih i l ad rem noftrara facir, WYftídrX>f//í/'/Vwf/^.Híeoípus,hicílabor eftjad dignof-
cüm fit nuda relatio raortis Ar r i i ; alteram tom. 3. fol. cendum an D.Thomas ex harum aliqua defumpferit 
664. Se alias binas tom. 4. in quem rejecit Audor füara audoricatem; utrum etiam ex hac3velilla. Con-
edkionis illius,qua: ab aliis latinitate donata, magni ccíToquód in alteraearum habeatur 5 nullus eft • q u i 
Athanafii nomine circumferunturjadeoque in dubium non v idear o pus eíTe plurimá contorfione verborum, 
vocari poíTent.Quazcumque igiturintribus hiíce Epi- & confirudionis illicitá inverfionc : qua ratione om-
ftolis continentibus contra Sedariosquoídani jCatho- n inóomnes ThoraifticíBcitationes,ut íegitimíe ,ia A u -
licas áflertiones de Spiritu lando , oecurrerint nota- doribus demonftrarentur: genuinam igitur hieau-
tione digna, ad plenam cognitionem verarum pro- ¿lorkatem ipi l fignent in Audore, 
pofitionum , ut exeerptarum ab iis Epiftolis per D. 6 . í tem , cap. 18. fie D . Thomas; Athanafius dicit 
Thomara, ad pundum omnia reeitabo. in eadem Epift. Deitas homo faUa, per fmm Spirttm jfbi 
j i Itaque haec refert ex Athanafio ídem Dodor , Ecclefiam confo-miavit. Nonpotui i f torum aliquidinve-
eapite 2. Opufculiillius contra Errores Grscorum. ñire in illis Epiftolis: nec apparet, i b i poíTe extare. 
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7. Vigefimo capite íta D.Thomas: E t i n Epiftola TUHO nmraliter opertíutjánefum in¡udp'opmyimte,& 
i d Serapionem ; Communio effentu eft a Patre per Vilium non e conyersb. Binas hic fubjicio audtoritatcs , dubius 
én Spiritufanfto , per detficum & Dettm fdium hominem an aliqua totum D.ThomíB fenfum referat,& quaznam ' 
4b eodem filio afjumptum. Ñ e q u e ifta habentur alieubi tándem : equidem íurnliores nufquam in locis citatis 
i n eifdem citatis Epiftolis. invéni. Altera talis eft pauló poft médium Epift.z. 5/-
8. Cap.21. itaSandus Thomas: Athanafius dieit i n quidem Pdterper Verbum in Spiritu cmt omnia. Etenim ubi 
cadem Epiftola. f i lm Dei, ut hominem adfe reduceret, VerbumjUíc & Spmtm& e¡m cremturper Veybum habent 
hominminfuá Hypopftajjumensjeificando Deumfecit. Ne ex Spirituper Verbum ym}nt ffnt.hkcrsi habetur fie in 1. 
quidem apparenter habentur ifía, aut cis fimi l i a , in Epift. Pater enim per Verbum in Spiritu fanBo omniafacit i 
prsdidis S. x^thanafij Epiftolis ad Serapionem. N i f i eó atque ita mitas Trinimisfervatur, & ita mus Deus in Ec-
reducere volueris,quse ita habentur inEpiftola 1 Mam clefia pyadicatur , ejui eft fuper omnia, a- per omnia, & in 
& in eo (Spiritu) Verbum creaturm di-vinam nddens(íú~ ómnibus. Super omnia íjuidem , ut Pater, utprincipium & 
nitas) olorificandum nos filias effidt.úr Patri comtUai.Qgx fons: per omnia yero,per Verbum; in ómnibus porrojn Spiritu 
l icet aliquid affinitatis videantur habere cum citatis , fancio. Senfum verborum D . Thomae h k alieubi con-
plurimum tamen,quoad fenfum etiamjdifconveniunt. tineri dicent faciliüs alii j fed q u á ratione evincenti, 
9. Item,San¿tus Thomas cap. n . i t a dieit: Athana- non video: alias jíimiliter ex aliisiftiufmodi locutio-
fius in prsdida Epiftola de perfona Chrifti loquens; nibus Athanafii, fenfum talem eliciam. Signent ergo, 
?o¡l RefurreBionem, amota a me imagine primtpayentis, & quo locó in illis Epift.verba D . Thomae habeantur. 
M i t a per trophaum cyucif; egojam immortaips^ os Patri meo 14. Sub illo t i tu lo , quód ( Spiritus S. ) eft íigillum 
¿« í/Vor . « / / n ^ / i Visear cni nlacet urrüm illaDiviThomíR F i l i i . hxc habenrnr in Onnrmlr» <i T K r . m ^ ro« / - . . i«rr. 
verba 
fím JHUIIJIWIO. . ÍW«.W..~, , — 1 5- ¿ 5 ; — j r ' " r " " ' " ' " ¿ , " ' f ' " ' J « - • » ' * oyirun vc-
ad Serapionem circá médium ; Quoniam Spiritus mn eft re, tanquam infuo figillo, id eft, imagineJu* natura, config- ' 
¿iBus Filius, non tamen eft extra Filium; nam Spiritus adup- nat & charaBeri^ at jmprimendo ipfam fuam imagijiem, D e 
iionis filiorum dicitur.B qmmam Chnftus Dei yirtus & Dei uss Verbum Ecclefi* fponf* fua.íit Mrk:Chriftus in fuopro-
fapientia eft;congruenter díclum eft deJpiriru, Spiritus fapien- priofpiritu mgit & fuperungit; & eo tanejuam fue figillo 
tia,úrSpiritus yiirtutisÁfú igiturindigitent ubi locorum continente ipfius effentiam Je imprimit Ecdefi*fuá fponfx, 
jn S. Athanafiolateat citata propoíitio. Apertc enim Var ia invéni in pr^fatis Epiftolis D . Athanafii con-
verba illaAthanafij cum citatione non correfpondent. cernentia illam materiam de Spiritu fan¿k>,ut u n í l i o , 
io.Item,fic DivusThomas cap.28. Athanafiusdicit unguentum, figillum & fignaculum eft ; nihil tamen 
quód Jrrianos, mi non fmeltamum ¡fed pluries hlafphe- eorum correfpondet verbisS.Thoms.Signantermul-
WKír»^, impopibiíe eB non bldfphemare-, quod yidetur ej]e l i - ta recitantur fimiiia in Epift. 1 .Toh 679. T o m i , fub fi-
krtati arbitrij repugnans. Illa fie videtur referre Athana- nem y incipiendo inde : lam & unguentum dieitur Spi~ 
l i i Epiftola 3. propéfinem; Poftquamenimfemel [mulant ritus, &c. q u « brevitatis causa Eectori ib i legenda 
Arrianam hxrejimjiunquam cohibebunt fuam linguam abim- relinquo. Auíim tamen aíTerere, vix fenfum aliquem 
f/Wrf/f. Facilé lamen quis videat quám corruptus fit D . Thomx binis illis audoritatibus contentura, i b i -
Thomifticus textus,fi hinc, quod recitat, deprompfe- dem non reperturum quemquam. 
r i t ] fiquidem magis i l l i fimiiia non inveniuntur. 15. Item infrá, fub t i ru lo , quód Filius fpirat Spiri-
11. Infuper fie Divus Thomas cap. 31. Athanafius tum fandum,dicit S. Thomas: Dicit enim Athanafius 
dici t in Epiftola ad Serapionem: Littera mortalishac cB, i n Epiftola ad Serapionem: Filius de Patre genitus, de 
Abinitio & ante fácula creata fum, &c. Et fubjungit multa fuá immenfa effmtia non extra fe, fed intyafe, immenfum De-
teftimonia deyeteri & noyó Teftamento. Sandus Athana- mnfpirat Sptritum fantium. Videtur audoritas ifta de-
fius hxc habet, longé aliquantulüm poft initium Epi- lumpta fuiíle ex Epift. 3. circa médium , ubi fie Atha-
ftolx 1. Itane, dum quod apud Jims eft, legitis, id quod in naGusj Kimirum Patre mittente Spiritum, Filius infujjians 
froyerhtjs eft, non legiftis ? Domintu creayit me initium yia~ dat iüum Difcipulis; quandoqmdem omnia qp.acumque habet 
rumfuarumyad opera jua.Kunquam puto vos legijjc', alioquiy Pater , Filiifint, Cumque Sermofieret in Prophetis, ipfi Spi-
f % yobts leBum eJJ'et, Prqycrbij füíü* yeritatem reBe inter- rituprophetiam edebant; quemadmodum feriptum & dernon-
pretati fuiffetis. Qiiibus pauló poft fubijeit quoq; muí- ¡iratumefl : Et Verbo Domini cali firmati funt, dr Spiritu 
ta teftimonia de veteri& novo Tefíamento.Sed aper- orisejus, omnis yirtus eorum. Jtaque non'jam creaturaeft 
té videtur , hinc non efle deíumptam iMam auftorita- Spiyitus, ¡edproprietatem habens cum ejjentia Verbi ac Deiy 
lem;tüm,0b locumScripturs diverlum:tum,quia tefti- & in ipfo dieitur efle.Kam mn debet nos pigere eadem repe-
mohia hic fubnexa non faeiunt ad rem illius Scriptu- tere: quamquam Spiritus mn eft dtBus Filius, non tamen eft 
t z , qüó videtur velle referre illa teftimonia D. T h o - extra Filium. Qu i contendent, verba D. Thomx hinc 
masjfed folüm ut probetur, cum in Scriptura nomina- extraéla fuifle; fimul patefacient corruptiflimum eíTe 
tur Spiritus, non femper intclligi Spiritum fandum: illius textura; fiquidem correfpondentia eft admodum 
tura etiara, quia utrimque loquendi modus eft omni- parva. Alia autem confimiliora non invéni. 
no diverfus. Alius autem locus Athanafij magis con- 1 <>. Sub t i tu lo , quód oportet diftinílionemPerfo-
|ruens eitationi,non habetur. narum eíle, S.Thomasex Athanafio hxc recitat.£^«/-
1 a. Cap. 31. fie D . Thomas; Dicit Athanafius in demficut qui caput caten* tyahit, médium, & aliam extre-
cadem Epiftola, quod fila paterna definitio Wcxni Conci- mitatem trahit; fie & qui Spiritum blafphemat, feilicet ter~ 
¡y ^emntiata a Spiritu & non littera, e(i única & y era pof- tiam Perfomm , <^ in Filium médium & in Patrem extre-
fefiio Orthodoxerum. Haré vero ibidem,nequidem appa- , id eft, principium caput catena tertii difereti inconfufi 
renter tantüm habentur. ordinis dHini blafphemat. Hujus aíTertionis ne veftigium 
13. Eodem cap. lub t i tu lo quód Filius operatur quidem advertitur in iifdem tribus Epiftolis S. Atha-
per Spiritum fandura , dieitur: Et hoc exprefsé often- naíii adScrapionem.Sufficiant hxc pro S. Athanafio; & 
d i t Athanafius in Epift. ad Serap. dicens: Sicut Pater pari modo inquiramus audtpritates aliquas á D . T h o -
fer Filium & in Filio a fe deoriginato naturalitp? operatur , ína ibidem citatas ex S. Cyri l lo ; ne videamur in uno 
non tconyerso-jta & Filius in Spiritu fanBo a fe deoyigi- lo 1 iira Audore hxrere. 
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17.SÍC ígitnr D.Thomas cap. ij.ejufdemOpufcu-
l i : Cyrillusm libroThefaurorum videtur d icerequód 
aliquando nomineChrifti Spiiitus fandlus intelligiturj 
fie inquíens: jiposíolus appeüatione Chrisli, Sfiñtum f m -
Bum Chriñum yocayit 5 ait enim: Si in Dohk Chriftns eH, 
corpus quidem mortuum eft, <?c. I t pofi pam¿t: Spiritus fon-
Bus in nomine Chrifyi operando^ emdem Chrijium in fe re-
prtfentandojnomen Chrifli mipere^&ChriJlm ahJpojiolo ope-
rariduitur. SubÜantiam illorum verborum habec D . 
Cyri l lus , cap. 1. l ib r i 13. Thefaurorum jnon tamen 
ufquequaque eodem modo verba proponit, u t T h o -
mas; dick vero ibidem i l la ; Sed Sptritum fanÚum, Chri-
jium et i ¿tm yocatj dkens y Si <wtem Chrifius inyobiseBi 
ut cfienderetySpiritim non ejje aliemm a fuhftitmia Verbijed 
ita unum cum Verbo}ut ejudmyis in propria hypojiafi fít,in ipfo 
tornen Verbofit, dr Verbum in ipfo. Altérius membri c i -
tationís, vix ipfa verba invenio ; licet feníum illorum 
coliigere liceac ex fubfequentibus, vel máxime, quia 
Thomas d i c k , Pofi pama. Inter alia veroquamplura 
illius raateri^habentur pro renoftrapnncipaliteriña.-
Qttodita ejjepAtet]qmaycumSpmttíS Jancius in nobis hdktdt: 
tpfe Chriíitísrfúi eftDeus yer^usjn nobts habitat.Et paucis in-
terpoíitis ita dicit: í/j/e, inquit, Spiritus conteftatur Spiritui 
nojiro, ¿juia fumns f l i i Dei : nam quid ex fubftdntid Filii efty 
ideo Chrisítisldrgitur ipfum fanBis hominibus.Verbum igitur 
Dei per Spiritumfdncium in nobis habitat; & fie ddoptamur 
infilios Dei, ipjum Ftlium in nobis habenteSyadquem Spiritus 
fanciiparticipatione ñfommitr jérc . P r o f e d ó jam aperté 
videtur, textum Thomifticum fcatére gravibus men-
dis & erroribuSjetiam formalibus; cünijubi locus cita-
tionis indubitatus habetur, vix quidem apparenter 
lencentia D . ThomíE, ex verbis elici poffit. 
18. Cap. 25. ita dicitur in Divo Thoma ; Item du-
biumeft quod dicit Cyrillus in j ibro Thefaurorum, 
quid decente Paulo, non¡oittrn humana ratio addífcity yerum 
étiam o* Seraphim [upernis myjieria éordii Paterni occuita 
referantur. Quod íi feníus verborum illorum incíüflis 
firlubjedoSancíi Gyri l l i difeurfui, debetille cenferi 
máxime dcpravatn.s 5 inquit ergo Cyrillus in fine cap. 
4. ultimí' i ibr i The íaurc rum, hoc modo. 5/ ergo yere 
clarnat Propheia iíle^ Ouis cbgnoyii mentem Dominil perjpicu" 
vm efl , a nuüacreatura diyinurh f d r i confilimn; nec folum 
hommes id ignorare ( quod omnes, ut arbitrar, concedunt) ye-
rum etiam omnesccelorum ymutes.Ez interpoíitoScriptur^ 
loco aliqup "aÍK'N»/^ igitur creatura diymmnconpliitmfeit; 
Spiritus autem JánBuí ílludoptimc noyit^quin ipfa etiam pro-
funda Deiferutatur; & occuita in ipjo Deo fanBis yiris rey.e-
lat}manifefidque facit quando yult,úr qufbusyult.Duo hinc 
notabilia ac certa habentur. Primum : D , Thomam 
hinc defumpfiíTe Tuam aü¿loritatem , ut ad ociilum 
patet. Secundum e í h n o n folüm reperiri correfpon-
dentiam debitam/ed & citationis verba, textui or igi-
nali contradicere ; cüm prirnó dicaiur quod humana 
ratio, feu homines occuita Dei addifeunt, Cyrillus ve-
ro exprefsé contrarium babear. 
19. Sequenre cap. 27. Cyrillus dicit,<7«oí/í«w 
tur Gencjis 2.quod infpirayerit Deus infaciem homim fpira-
culumyittfyUt fieret homoin animam yiyentem, ipfum fpira-
men non dteimus animam. hudidúias ifta,quaíi ex centum 
millibus una,ratiscorrefpondet origlnali íuo, libro fc¡-
íicet 13.Thetauroi um,cap, 3.ubi fie habetur: Quocl du~ 
temex f'bñantia fdtris & Filij 3 SpiritusfanBusfityBea-
tus quoqtie Moyfes ojíendit. Formato enim ex térra hominey 
fufflafje infaciem ipfius Deum ait fpiritum yitay & faBum 
ejje hominem in animam yiyam. Spiritum amem ita per/«/"-
p,ationem homini datum^nondicimus animdm effehominii: 
¿¡Jet enim immutabilis, tanquam ex diyina progresa ejjentiay 
0 c . Sed ipfa, uc castersc omnes, non carent íuis verbo-
rum alterationibus ^uamquam levioribus, 1 
20. Cap.32. paragrapho leu fefíione illa, quod Spi-
ritus fandus eít imago FiÍij:3 ík dicitur ultra médiums 
Et Cyrillus dicit in libro Theíaurorum: j ^ i auipt Fi~ 
lij imaginem naturalem, hoc efí, Spiritumfantiumihabet ys~ 
raciter per ipfum Spiritum, cundem Ftlium,?? Filij Patrem*. 
Etiam haje verba lunt quoad ícníiím latis kgalite^ 
tranícripta, nifi quod fint aliqualiter deprayata,, 
&.in Cyril lo fit m u h ü m diverius dircurfus ; inquit e-
nimíic cap. , 1 . l ibri 13. Quemadmodum igitur , qmnídm 
Filius imagü f atm efi; fi qtm FiUum fufctperit,Patrcm etiam 
habet: fu quoniam Spiritus fanBus imago Filij efi , f i quis eum 
fufeeperií, Filtum qmque habet. Iraque fi quü Sptritum fan-
Bum afcepmt, & Filíum & Patrem fimiliter accepitSi tz -
men reliquae citariones ua legales eíTenij ut ambsifte 
proximé po í i r ^ túm poílctcum aliquaratione ruftine-
ri , Opufeuium illud non fcatere erroribus j led quára 
longé abüt ab eo , ex íupradi&is patet, «S¿ conftabitex 
duabus ukimis fequenciBus collationibus. 
21 . EoJem cap. lub tituIo,quód Papa habet i n E c -
clefiapoteftatis plenitudinem, fie dicitur; Dici t Cyrií-
lus, Patriareha Alexandrinus, in libro Thefaurorums 
Skut Chrifius accepit a Pane, dux &fceptrum Fcchfi* Gen-
tium, ex ijracl egrediens,fuper omnempr'incipatum grpote' 
ftatem,fuper omne quodeunque esí,ut ei cumia currenturjle-
nif^irnarnpot(fíatem\f¡c & Petro,& ejusfuccefjoribuscommifit^  
Et mb&iPedesChriñi humanitas eli^ fctlieet ipfehomo,cui tota 
aterrutasplenifíirnam dec¡itpottHatem : quem unus trtum af-
fumpfit in umtateperfon'a, trdnfvexit adPatrem, fuper mi* 
nem pnneipatum &pote(latemiuí adorent eum omnes Angelí 
De¡: quem totum dimifit per facramenitm & poteñatem Per 
tro & Fxclefi<£ í/wj'.Plura legi in ijs i4. libris Thefauro-
rum, de poteftate Chriíli ,ut ejufdem eíTentia; eft cura 
Patre, nunquam tamen inveni prspofitam auólorita-
tem; nifi quod aliquid affinicatis videacur habere difeur-
lus Beati Cyri l i i , l ibro 12. cap. 13.111 principio, ubi a-
gitur de poteftace Chrifii Se Pctr i , ut Paftoris Fideli-
um; fed adeo diverfimddé á precedente cjtatione, ut 
plañe alia videatur auóloritas; que etiam magnitudi-
ne fuá me deterruk ab exlcriptione. 
22.Sub ti tulo penulrimo,quód ad Papam pertineat 
determinare , quae fi^nt Fidel ;ait D.Thomas: Dici t 
enimCyrillus in libroThefaurorum: Vt memhramaneá-
nms in capite nojiro^ApojivUco throno Rom. Pontificum^a qm 
mftrum ejl quarere quid credere , & quidt.enere debemus* 
Nec unicum verbum inveni hujus auñori tat is , ín a l i -
quo 14. librorum, qui Thefauri appellantur j quos ta-
men ad pun¿him ufque in eum finem totos pervolvi. 
Benevolum Ledorem íimilibijs paleis perver-
fx legalitatis excutiendis & exfufflandis ukeriús de* 
tinere , videtur fupervacaneum. A d probationein 
enim aíRimpti mei, quod Opufeuium contra Errores 
Grascorum Ccazezt grayifíimis mendis ac emribus, etiam 
formalibut, exiñimarem ipeciminailla 22. auótoriiatum 
collatarum cum omni veritate, pofle fufficere. Sciíicec, 
cüm ex tanto numero vixdum tres vel quatuof'au-
doritates relate ab Angélico Dodore , lilis origina-
hbus correípondeant j juíto re<Sté intelligentis noa 
preoecupato judicio confici poteft , ceteras quoque 
citationes fuís non carere alterationibus , perverfita^ 
tibus, mendis, ac erroribus , /o ;W/^. r etiam. Quod íi 
enim fupráfignate alterationes audoritatum, atque 
adeó exvoTts, formales non íintj nefeio plañe quolham 
tándem errores in exhibitione auftoritatum, ut legí-
timarum3quis appellabit / írw/w. Quomodo enimnoii 
formales; ubi vix verba utrímque fibi correfpondent, 
imo ne quidem loca citationis inveniuntur3aut inven-
ta mentionem non faciuntfimilis afíemonis : ubipe-
riodorum 
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riodorum inverfiones peflimíE , fententiarum allatio- quoclmque( {¡ye Um acímiraríd4 conteximü wgmiofum árii* 
n c s a f e n f u Audorum peregrinas inveniuntur ? Qüid , ficiímrfiyef€rijíisEy¿flgelidtm duuratm ínterpretatrntiñ 
jnquam ? p m e r confuíiífimas aiiquas citationes, ut [feUes)yixnonprimmyendkM: Ínter Operatm w(igmkd¡g* 
l i b r e a s h í E c c i n e , vel illa fine c i tata á colledore verba, vitdtem> & c . Ornatum illum m nen & fulgoremtot interjelig 
curaplura loca ejLifdera fariña oceurrllntin A u d o r í - uliunde m¿i(uU per corruptas JEditiones ejm omnes { ¿¡UA* 
bus; etiam prorfus conrradidloria fententiis cicatorurn lefcumque firitjdeformarunt, ut mÜA Inter omhes exifiat íjua-
adducí aliquando, qui p r imi l l a attenté Ie^erit ,non hbet Uude commendatctiye¡H<e mnenormes contíneat contrÁ 
ínficiabicur. Et hos quis non cení'ebk eflet errores integritatemtextus, contra yerborim pmtatem , contra (tn-
formdes'i errores, inquam, e j u í m o d i , qualibus majo- ceYitdtemfemüs, contra doctrina yeritatem ye l hifioria tra± 
res (nifi Fidem v io lent ) nullus poceritaífignare > Eos dithnem cormpteks; cjttas ut AiSori tribuere mquifím* 
v e r o , qui Fideí contrariancuiyiec ego dixi,nec alium injurU eft , ka indignifirtM riegligenti* fyltem culpa > non 
haclenusdixiíTe fcio, in prxfato Opuículo contineri. emendafje aecume cjuodin ejus yitíúni á'c dedem kmakyoB 
Cerré in eam rem fupra modum vigilans eft Romá- fort\yelirreyerentibm yertipoptt &c : 
naSedes;kaut jamdudum piacularibusflammíseoiir , Et poft alíqua accedensad.Srcm, fiecdnejudit: At-
fumpíiíTet cum hoc Opuículo íimul omnes S.Thdma; que M u tánihn <¡ux ad. Catenm freCimt jw.nc atiingdmy 
íucubrationes, in quibus q u i d fimile contra integrita- doñee a l ia ( f i liccbit) fm exequar loco i tam frecuentes in 
s e m Fidei fubolfacere potuiíTec. Forwá/fí^nquam^pr^- eam irrepjerant & tam enormes ecrruptelk ; tot deprayat* 
fentis Opufculi funt e r r o r e s ; i t a q u i d e m ú t prícteí Wtés'¿tk'irPfoU^iitxéfí^UB^e^j 'f^pétJi^^k '^Áfef^. 
eos cum quibus íalva Fides n o n eft , formMiores eíle prafertim ex Gf¿cü ÁuUvríbm auchi-itates adultérate, tot 
non poíTlnt. jFo/,ffíá//y?/woi judicabic, quifquis p r e v e n - yitiofa yerfmes, tot muiilati textos , tot Índices otnifsi yel 
t x epinionis morbo n o n laborabit, Cognico igi tuf prapofiere annotati^tot hiames & imperfe&:ifcnfm 9m qui-
leone ex ungue i cogitet quicumque v u l t , quantam hujlibet ejm HLditionibus ubilibet excufis occurclant, ut cas 
meíTem e r r o r u m ifte facerec,cui vacaret & liceret non, mirer tam impensc laudan pomJJ'e, qu* tam turpiter aberraj-
1 antüm Opufculum hoc, íed alia pleraque Opera ejuf- fent vaut commndaH yelut aiiihoritátum omnium q u « 
dem Auítoris j V e r i d i c ^ inquiíitionis fa lce pervagari. ib e a citantur ihditationibus fummo ftudio illuííra-
Q u i v e r o tam obfirmaté nuper prophetavitnon poile Éás, ad Manufcripta antiquiflima Exemplaria maxí-
p r o b a r í in aternum , formales errores contineri in i l io ma diKgentiá eorredas, pr i f t inoque nitori reftÍEtitás, • 
Opuículov diffolvat, fi poteft ,Ñddum h u n c ^ ftabiliat qua; tot effent informes defeciihus yel tot maculü defórmate^ 
fuam ptophetiam. ^ec¡ic ego hkc^ntcujuftjuam ftudio aclaboridáriÉum qitid-
P r ^ p o í i t a veritas de auólontatibus SancTtorum Pa- quam yelim ,:jedut utilitáti t u é confulm ¿prudens LeBori 
t rum átque antiquorum Doc lo rum, vit;4tis, cofrup- & qtta necefittate ifiiífpmdi perijhm Jim á g g r r f a s , exponam9 
t i s ,& poenitüsjfíve fubftancialiter vcl aceidentaliter,ál- yel quid in eo exequendo non otiose pra^íterim ex aliorurn 
teratís, éomprobaturefficaciús, deraonftraturque evi- coümone^infinuem. Kempe adulterata Vatrumyel aliorum 
dentiüs abfqj e o quód íit necefsé recurre ad ^ternita- quoque amhorum yerba3 & pr^fertimgrxcorum, qux latine 
tem, ex Catená Aurea, i n lucem data hoc noftro tem- perperam reáditaJmt, ex ipfifmet fonnbus reftitm ; corrup-
jpore , annb fcilicét 1557. Paritiis apud Societatem tareparayi, mutila integrayi ^obj'curaexplicayi,detorta d r 
Bibliopolarura, á R. P. F. Joanne Nicola i , Ordiriis peryerfacorrexi ihiantiaimpleyi > pMtcrmijfa fuppleyi, im-
Pr íedica torum, fub hóc t i t u lo : SanBi Thoma Aquina- perfeíiá compleyi ¡perturbatá dtgefii, ambigua eyolvi; d* 
í i s , Ordiñis Fratrum Pr¿edicátorhm , miHH Ecclefí* Docio- yel in textü immutayi cum immutetri abfolute necejjarium 
rts Angelici y Expofitio continua fuptrquaiuor Uvangclifias fuit ^yelyeriorem leHioncmac legitimam ex gracarum lo-
KC latina d r gracis AuMoribus, ac prafertim ex Fatrum jen* qmtionum nfu ad margine m pofui 3 & grecas ipjas yoces yel 
tentiis & Clofáí, miro ahificio quítfi uno tenore contextu- phrafes ahquando integras admajorem certitadinem annota" 
que confldta Catena Aurea jujlifiimo titulo nuncupatai y i . Quinar índices omnes mhoritatíthi pr^ditiarum yeí 
pune yero tándem ab innmncrü & enomibus mend¡s a l ia - pntpofteros prim yelpoenitus omijfos répefujipaucifímis ex-
fum editionttm expurga a , locorum indicibus antea falfís kéjtffé M u m ^ ú í g f á m i ^ U i ^ í^mitéiM$ M i ^ á k f ^ n ^ f ^ 
yel imperfcBís infignita, noyis additamentís, tridrgtnibm & lerunt j & qms non oceurrere inditayi tumfruftra eos qu^eri 
%¡r orhamentis auHa, ut (ingulü Tíyangelijlis prxfixa Prafa- contigit^é quis omijjos cafu puf 'et: acprafenim i n Clops qtig 
'fio plenius indicábit. Ifta autem innúmera ac enormia mncobvixnoHfímtpelinArfilmitajíttimCommentariisex,^ 
vitia conatur demonftrare tam in Prologisadíii igu- tanr^uamyis neccerto fwt AnfdmiMullumporra indicem ap-
ios EvangeliftaSjquam in marginalibus ríotis ad unam- pofui, cum locum illum qui explkíttur3[ubintÉÍlí2Í opUrtuit^ ut 
quamque Audóri ta tem Se Gloíl'am; e x quibus aiiquas Author ipfe confulto faBmn m Epijiola infid prkfixá monéi 
hic proponemiiSjUt cempori confulamusmam velle om- adeoc^ nugaces illas notas expunxi q u á hóc adfaftidium repé-* 
ñés tranferibere, effet cum sterni tate dimicare; ergo tebant milites centra ejufdemEpifioU momtum3quam.& Edi~ 
iftedoclus Pater atque Corredor Carena Aüfe^-,in tioneíprecedentescumVrocemíofuppreJjcranthacpro 
primo Prologo feu Pr^fatione fie iüqüifi iBs alia pafíím d(diyqui€ y e l correüionis caufam aliquandto% 
En SanBum Thomám ubi, quifquü ejus amans es ( i d ejí, yelfrequentms dogmatieam inñruBionem cottiinerent; da" 
fneeriom amans yeritatii) en illumpuriom doBrin¿fontemy iUrusplurafi per operarios hcuijfet. Scriptum demumfcntert* 
¡Eyangelíj' myñam, interpretém Fidci, Religionis aj[ertoremi tias cum fententiis ?atrumfrequentifme intermixtas y e l ex 
üurea Í Ha f u á quam corifayit Caten a ornattus qtiam ante in- yulgata yerfione^yel ex Editionc ¿oAnterpretum cum in yul~ 
fignitum; qui a dcttrjmn afeorijs que tam indigna pafsim per-* g^tá defunt, fm índice defígtíayh etiam textu ipfo, qmm yuU 
inixtione tantum ejus nitorem obfeurabant- Scilicet noyam ejus gata commutat^anmtato. Ceterum amplforem quam prius Cf i 
Editionem qu^jampridem in yotii f u i t , a corruptelis irrep- talogum Authorurhfulnjcio; Creéis n e m ^ pluribus ex Manu* 
iittjs expurgatam , intcgritmfue ae pumati reflimam, ad- fenpto greco reflitutis, quod Eminentipimi Cardinatis lulq 
jeffítijs decoramentis qmadferípojfet, undequaque ornatam Ma^arini Bibliot. miniarayit, ut pleniorigratulatione ag* 
exhibereaggrej]'/¡s iridierhiBiexordiendum inteüexifluodor- mfcdm ¡ c u m in Lucamprefitber. 
¿ i n a t i m ipja preüftries pojlulabat; quod a me pvimum yotct Et in Prologo fequentis Evangeliftá Marcijíic ite-^ 
Typographomm exigebant, quod expurgan pre ceteris m a x í - rum introdücit fuam PnEfacionem ; Quid uniyerfim % 
me, q m a fxdihpye ceteris conuptm ejfet, indigebat i ú* m in hotOpere preftitumjít^mdrepwgand^ que irrepferant 
l l l faftiiTí 
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pdfim enomifómli mendiiaBim: ejmdfuppkndii plerifqne 
defeBibujrfm obfcítrabAmmterdim fcnf!m,ú' fericm turba-
bMty expeaítum; qHidlocortm^qm¡>r¿¡>o¡leri totiesermt yel 
nuüo modo indicati, rejlitucrídis indicibuspcrfeBum : quid 
ttiam nece¡¡army qua ubique deerdnt, adjiciendii ormimenm 
impletum, jdm imito pr^fatum eji; ut & ftecialid quxddm, 
tumin ?rafAtiom ipp.mcajum in AuHoris Angelici adPon-
tificemSummumfcriptoindicAtafunttquít ¿td Matthti panem 
fertinmnt'y etjimn fatisplme ac expresé tr¿dita y quia per 
Angufiias loci non licebat. 
Ex tercio Evangelifta S. Luca , poft alia multa fie 
profequitLir in ultima pane Prologi. Inde nimiram de-
prAVAtaS' latine yoces rtformavt; inde adulteratas yel confu-
fas integras phrafes conjlruEHoni fuá acfüitextiis integritatl 
reftitui, quoadamhores iüos quifeorjimnon extant :Jfcut & 
ex fontibus aliorum qui extant, idem quoque praftitt qtmd 
iüos; inde obfeuros multoties inyolutofquejenfui, quos ipfa 
yocmn corruptela fecerat 3 yerbis planioribu* explicavi: inde 
yeterls yerfíonis mn bárbañem tantum aliquandojedprxpo-
fieramfígmjicatiomm reBiori loqumone ac notione correBio-
ri3quam yocabula ipjagracafuppeditaruntrcommutayi\ quin 
& recentiorem Aaiani aut alionan qmrumlibst X ¡copo Cs* 
" afenfu non femel aberrantem (ut contingere oculorum excur-
fu yiris etiam doBifiimispotuityari, quia necesitas urgebat, 
libértate correxi: noyam plañe aaturus in plerifque yni¡i qm-
rundam ojfenfio, quamyis intemperata cSr infipiens, objiitif-
fet. Inde nomina¡inguloram Auchrum qui jam indicati funt s 
frius y age notata) repofui: & ¿Ua etiam mt lora quae dejiniti 
qmadperfomm ¡fedabfque certo TraBatutm índice nota-
lantur3 exprep j yelfi quanda expreffa non funt (quia Tra-
Batus i l l i non oceurrant) quali titulo tamm ibidem indiccn-~ 
tur , quantum licuit , defiznayi: qmd in Cyrillo mminatim, 
ac in Tito Boftrenfí feci i quid nsc Titus in Miatth¿zumy nec 
Cyriüus in Lmam extat: unde jxpZ contigit fumi qu<t utro~ 
que nomine referuntar, & ab-troque ¡cripta e(Je indubita-
to tejiimonio compertum eft. 
Hac minia mhilomims explórate in prima tantum dm-
decim cápita Lucaeperficere tam aecurato ¡ludio dattm j quia 
nec Manu¡criptumüludgr¿ecum ultra terminum ijlum excur" 
rebatiquodutinam integrum,in alia etiam duodecim pofterio-
ra occurriffetl ut ex thefauro tam utili, qui curióse fatis qu*-
r i non pofit, nec judióse fatis afferyari) cutera qu¿e hic man-
ta yideripoJ?nnt,pari fecuritate depromerem. Sedfupplendum 
ex Cordería, & c . Ex ómnibus relatis poteric judicare 
L e d o r , an Audtoritates San í lo rum Patrum adduíí:^ 
a S.Thoma,tam in Opufculo contra Errores Gr^co -
r u m , q u á m i n Catena, juftiflimo titulo vocata Aurea, 
l int , five injuria temporis, íive aliquá. malitiá externa 
depravara:, variatas, m u t i l a t í B , adul térate ac corrupta, 
& c . Sed jam ab his fpeculativé in communipropoíkis 
á P. Joanne Nieola i , defeendamus ad particularia 8c 
pradiceoftenfainunaquaque auótori ta te; ineipien-
do á primo Evangelifla S. Mat thxo, ae primo illius 
espite. 
Ex príma audloritate Chryfoftomi i n q u í t : E/í í.v 
JtuBoreOperts ImperfeBifuper Matthóum Homil. 1 ,Qnod in 
aliis hujufmodi citationibus deinceps erit obferyandum. De 
alia audloritace S. Auguftini fe Queft. noviautvet. 
Teí tam. cap. 45. inqu i t , Sed non eji Auguftíni. De qua-
dam Gloíla citara á S. Thoma, dicic ad marginem .-
2libiítale indojfa, qux nmc extat. Cum citaíTet S.T bo-
mas Athanaíium Contra Herefes , dicit P .Nieola i : 
Kiiílibi- oceurrere potuít^&liaccurate quafítum.De quadam 
auítoritate S. Cyr i l l i d ic i t : Referturin Concilio Ephefmo, 
(tfi Cyrill-us pr t f td t , par* 1. plentus quam Me i & multü 
interjeBis ¡qttápUniorem fenfum readunt. De altera S. 
Athanafii audoritate Contra Herefes, inquit: lamno~ 
tatum eft mn oícurrijje, qmmyk acmate quafnumsprxfer-
tim yero inVraBatibus ómnibus q u i ad ver sus h.trefes yel h ¿ -
reticos inferibimtur. DJ quadam GloíTa immediaté po-
fita d i c i t : Ex Augujiinofumpta, libro de Hxrefibiis cap. i r . 
quantum adprimam Appendicemi quoadfequentem yere^u^ 
mcipítyNoszatem 3hb. 20. contra Fauftim cap. y. tametp 
non eadem ferie qu% hlc, fed ordme ínyerjo. De quadam 
aliaGíoíTa fie proteftatur; Kec ín Gloffd quat nunceft % 
nec alibi oceunit. De quadam auóíroritate S. Auguftini 
contra F a u f t L i m , l i b . z. cap. 1. ad illa verba Augufti-
nv.Qttideft Eyangeliumj&c. inquit P.Nicolai ad margi-* 
nem, ideftyBona nuntiatio)fiye} Bonm mntius, juxtafígni' 
ficatum GMCA yod*. Sed íiftendam eft híc parumper ^ 
propcer i l lum P. Hifpanum, qui modo emifit libel-
lu n fub titulo , Su Oro al Cejar, Ú'Í. H i c enim larva-
tus Pacer 5.7. f u i l i b e l l i , inter alia quibus conatur 
oftendere , Cacenamiftam Auream non efle P. Pon-
c i i Carbonelli Ordinis Minorum , fed SanfliThomaé 
Aquinatis , inqui t Hirpanicé: Aft yo de ¡a corrupteU 
impropriedades y barbarifmos ,quefe reconocen ya en la Cade' 
na de Pondo Carbonello, infiero ayer fidoprimero ládelDotop 
Angélico, &c. Omnes vero iftas corruptelas , ac bar-
baras impropriecates nocat ex hac única collationo 
utriufque Catena. Nam S.Thomae fieincipit 
gelií mmm latine ínterpretatur Bonum mntíumy yel Bon4 
nuntiatio; fed P. Poncii Carbonelli ,ineipit fie; Dici* 
tur autem Eyangdiumy Eonm mntíus yyely Bona nuntiatio» 
Propcer fcilicet iftum nominativum, Bontu mntiat f 
dicit ille Pater i n coelum exclamans, & quafi fuprS 
modum térricas fuper tam ingenti corruptela ac bar-
barie patratá á P. Poncio Carbonello : Que Gramma-' 
tica es aqueftat adonde aprendió d Padre Poncio Aíetaphificat 
quien la dixo que el abjiraBo fe podia interpretar tambíe» 
por el concreto? m quemo hededecir yú*c. Dicitur autem 
JLyangelium Bonus nimtita > gran decir ? y fupóniend» que 
todo ferk de ejle modoy no hago mas argumento. H x c protu-» 
lit idem ille Pater, neteiens qu id fie abftraftum, aut 
quid concretum; quia cum Bona anmntiatio üt abftra-
¿ l u m , &eodem modo reperiatur vox ifta in Caten» 
S. T h o m a , a c in Catena Poncii Carbonelli; qualitec 
per, Bonam nmtium S, Thoma;, non indicatur abflra^ 
¿ tam, indicacur autem per, Bonu* nuntiut, Poncii Car-e 
bonelli ? Deinde , quomodoeft corruptela, impro-
prietas ac barbarifinus, non folüm in fingulari, fed 
etiam in p lu ra l i , BOWM mntíus , Poncii Carbonelli j 
cum Pacer Joannes Nieolai correxerit textum S.Tho-
ma,tam h k , quám in pr incipio, dicens: autem dl> 
ipfo Eyangdii nomine fumamus exordium, Augujiinu* COH~ 
tra Fauftum lih.2. cap. 2, Evangeliinomen latine interpre* 
tatur^Bonm nuntita, yely Bona nuntiatio. Quadquidem^c» 
Clamet igitur nunc Pater ifte abftraétus, velconcre-
tus, & dieat: QueGrammaricaesaquejia ? adondeapren» 
dieron S. T bomas y el P. luán Kicolaifu correBor Metaphi~ 
¡ica ? quien les dixo que el abftraBo fe podia interpretar par 
el concreto-.Evangeliinomen latine interpretatuyi Bonus nun» 
tmsy yel, Bona nuntiatio > y fuponiendo que todo fera de e¡le 
modoy no hago mas argumento. V'ideat ergo Ledlor, qualé 
hoc unicum argumentum fueric ad comprobando^ 
barbar i I naos, corruptelas, acimproprietates. 
Continuando autem P. Nieolai fuam Corregió* 
nem Cacenae; de eadem Auguftini auí tor i ta te inquiK 
Kon fiddium abfoluti, ut aqmyocofenftprius: híkappttt» 
dice prdtermijfa , Difpenlacorum tanti Sacramenti, 
quam ex textu fupplenm.lnívk corrigens aliam audlori-
tacem AuguftinijinquicNow ut prius confusíiphrafi & m l l * 
fenfu. De quadam audoricate Cyri l l i inqu i t : EpiftoU 
2S.poft médium, paulo aliis yerbisy ú 'c . 8c in alia S. Leo-
nis dicic, tlon ut inepte prius & confu¡h ae de altera ejuf-
dem San¿i:i, Fro qm prm inepte. úrc. De una Gloíla. 
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adduí la dici t : £c¡uiydUntv f enfu j fed implidm tdntum 
yerbts. De quadam audorirate Anfehni dicic: Eju* no-
mine prafmm£o3 ediHoms dliajuhfeqmntid cum dntcceden-
tihm necimt , & utraque conjunBtm yelut ex illa mtant j 
chn (amen pima tanthn in i lU indi cent ur , caterainÁn-
fí ' lmo,& fi non eodem temré j fed ejuihufdm hin'c i'nde inter-
jeBüé De quadam auíloritate S. Ambroí í i , Kon m t n i 
pcut f r m ; ac de alia S. Joanhís Chryrofiomi; ?ro qm 
p r i h inepte yel lontorth De quadam Gloí ía dlci t ; Tam 
Glojjxfltílm Anfehni nomine prxteymijjo^prius confundebm-
tur i p cum Chryfafiomi yerhis. Ec mi'ra^mn ut inepteprim 
ac parürn ' m i r a r o n u t r u r f t m inepte p n h . De quadam 
S. Auguftini: Etfi¿qmyalenttrtardumyrmexprep:ac de 
alia Chryfoílomi, Kon antem ficutpnh inepto fenfu Í & 
pro altera ejuQem Sandi^ Jhepñ/sme m alus exemplari-
hus [Kmftenftbmt alibi fiint verba ifta;No« ut prtm ineptej 
Se illa,«aw uttnepte prius <& mi?olute; quas repetk paílim. 
Cumque omhiá ifta nótaveric P.Nicoíai in principio 
primi capiculi Evangclü Í6CundumMarthíEum;qu^ae 
quanta reílent vitia,incongruentí^ atque defeckis5&á 
jn aliis quatuor Evangeliftis^ ipíbrum £apitibus,aliu3 
indagare poterit fi ipi l interfit; quia nobis fufficiunc 
defignata , ad oftendendum ,omnes SS. Pacrum au-
¿lorrcnres3tam ínOpurculo ContraErrores Gr^corum, 
quam in Carena Aureajfuiüe corruptas, vitiatas^non 
íblüm materialiter&accidenfalicerjíed formaliter at-
que íubíkntialiter. 
De erroribus vero exilientibus in ipfa littéra S.Tíio-
rnajyjuxta antiquas impreíTiones/atis lupcrque íocúti 
funt Parres Correétores Romani in cormnuni5¡n Pro-
logo ad pium Ledlorem dicentes: Primo , reftituimm 
locos efuamplurimos, tam in textu , qtúm in Commentarm; 
qui alias, aut ínter imprimendum ínepferant, aut etiamim-
prefst non fuerant, aut denique faljariorufn & h^reticorum 
perfidia ( qmd enim i l l i , Deum immortalem! intaBum fi¿Jl 
impietate in temerandit bonisAuBoribus rtUguermt?)prodi-
giose ccrruptijuerant.'E cjuibuspojlEpiftoU hujujfinem^mum 
libuit annotare*, ut admoneantur facr¿ Theologix Candidati ) 
quam minimumfidere debeant impreJ]oribusyqm inter heréti-
cos y erf ant ur. Carayimus itaque^ut quam emendatijsime m -
primerentur omnu,amott4 etiam ex eifdem Conmentariis^tq^ 
expmBis ómnibus locps j^uxta nojlri Ordinisfantiiones^ qui 
fofi Decreta Tndentina Synodi, LeBorem poterant detinere 
dubíum) yel¡ufpenfmnqms yidelicet, yeltpfemet Commen-
tatoryiyens emendayerat, & ftyiyeret, emendafjet: yel, 
titi áixímus ¡falfariorum & impiorum perfidia temerayerat. 
Et qmbufdam alm de mandato SanBifiimi D.K.D.Pii diyi-
na proyidentia Papa V. fuhlatisicujusetiam benignitate^&Cé 
Hoc ipíum fatetur Summus Pontifex Pius V. i n 
Motu proprio expedito pro impreíííone editionis Ro-
mana: 18. Kalendas Decembris,anno 5. dicens ínter 
alia deOperibusS. Thomaj.'ifl unumcolkBd, & mdxt~ 
mis diligentid úrfludio accimte reyifa , atque erroribus ex-
purgdta & emendata : eorum & diBi Ordmls própriA im-
pensa in communecommodum, & chrifúand Keligionís aug-
mcntiim & uiilitdtem , nec fine máximo eormdem labore 
nuper in alma Vrbe imprimi fecerint & curayerint; Nos 
Áttendentes,quoddiBd Opera úrQommcntariajnfura Theo' 
logia prafertim, ita aecurate artanto labore erroribus expur-
ga ta j inftíturum ab alm & alibt imprimerentm, pofjc plu-
ribus erroribus <& apoflillü, etiam ab orthocíoxaEide deyian-
tibus denigran: pro ut prateritü temporibus, tum impreffo-
rum incuria, tum etidm ah orthodoxa Fide deviantium 
malttia , in tmprimendu aliorum Sanchrum Patrum facr* 
Theologu Openbus & Commentariis acctdtffe compermus j 
qu¿ in h/fceOpmbiisB.rhonu ne (ontingantjroyidere yokn-
tes , ac etiam labori diBomm Vincemii & Thoma, diBique 
Ordmis homvi inpramifos opportuníconquiere cupiéntess mo-
ta fimili ex certls mífmjcientia &yoluntdte,he Operd feu 
Coinmentaridipfd a quoquam cujufcímque dignitatü} ara-
düsfirdinü yel conditioms Jeu praeminentia exifente ^ quo-
cumefo temporCyfine ipftus Thom*Manrique,de p ra fen t ip ro 
iempore diBi facri nófiri Valatii Apoftolici Magipi exijlentis 
exprefialicentiajmprimi aut yendi3¡eü yenaha tenerepofiit, 
decernimui ^  prohibemmj& mandamus, &c. Alia fine nu-
mero dióta ab ipnrmet Patribus Domlnicahis, eirca 
errores ,incongruentiais,&c. contentas in Operibus 
S. T h o m ^ , vide latiüs in Nodo IndifTolubili utriufquü 
impreíTionisjpr^cipnéNodo undécimo|3rincipali^nam 
reñarttnobis plüraexariiineaCcuratiore indaganda. 
» , 
Quidhis noftris temporibus didnm füerit de do-* 
«ílrina contenca in ómnibus fuprá relatis 
Operibus? 
Multa diximus círca hoc ex ipíílmet Patribus Do -
minicanis in prima ac fecunda impreíííone N o d i Ir i -
diffolubilis, & multó plura dicemus , Dtodante^ in 
tertia. Sed hic recolligo nominatím ex folo uno A u -
ro re moderno in Nodis práSermifíb ( quia tune l í -
ber i l l ius non pervenerat ad manus meas}omnia ac 
fmgula, quae Difcipuli Angeiici Dodloris communi-
ter proclamant, & particulaí iter feiiciunt de l'ua T h o -
mitticado¿lrina.r.ft v e r o ifte RÍP.F. Joannes B k í c a S í 
GraufeníiSjnatione Hifpanüs,ei Provincia Aragóniíej 
Ordinis Prardicat. in Sertoriana Oícenfium Academia 
primarius Theologiae Profeíl'or ¿ qui in fencclure füa^ 
poft quadragiñta annos Ledoratus in i l la UniverE-
tate (ut ipfemet íceuridó fátétur)edi(ÍíttómUm í. im-
preíTumOÍCÍE,anno i63^. in fol. cum hoc titulo : A-* 
pologiapro doBrinaS.ThomxEcclejia S.DoBorisAngelici^&Cá 
In proemio autem fie inqui t ; Quodergo faceré inteñdo fi-
fus Dei auxilio) precibtísB.Thomet okinéndc; dtfcurrendo per 
quatmrpartes fuá DoBrina/juas in fine yitx compefuit, ad 
quas [ere omnia alia feripta ejus reyocantur. Máxime autem 
conabor of enderé ^ mllam efle [ententidm S- Tboma ferio aut 
tranfeuntér diBam quá nonj¡tyerd,folida,prébanda ^reti-
nenda, ac defendenAapiam in fenfu litterali, cum proprietate 
yerbomm^úrc. í n prima v e r o quíeftione p ro€mial i , fub 
hoc titulo i Qu¿e, qualis, & quanta Jtt doBrina S. l'hom** 
proponit quatuordecim dubia; quorum títulos hic 
t ranfer íbam, atque aliquas i l i ius Patris refolutiones; 
quia velle omnes tranferibere , eíTet iíieptüs plañe 
proceííiis , fine aliquo finej pr^eipué cum non in t en^ 
dam illas impugnare, aut aliquo modo iis eontradice" 
re. Sinceriter,inqüam,proponampoiiora3 tranferiben-
do ipfa verba; ut videat ünüíquifq;^«^ qualefve ac quan-^  
táfint in t roduí t? abfurditatesin pr^claram doélrinam 
D.Thom^.Unde judicabitqui¡ibet ,ficut &ego>eíTe fü-
per{luura,in fimilibus fantafticisdeceptionibus tereré 
tempus.Fragmentaigitur P. deBiefcas,f«nc fequentia/ 
Dubium 1. Qui funt l ibr i in quibus habetur proprb 
dodrina S, Thoma'? 
T>e hoc ínter alia dicit fie: Csteri vero í^oniificeá etíi 
mentionem faciunt Scriptorum S.Thoms7non támen 
ita amplam, fed refír idam ad folam Theologiam j-ne-
rao tamen eorum oraniunt ín fpeciali declarat libros, 
á S.Thoma conferiptos. Etratio (utopinor) íuit3quia 
humañá traditione certiffimá hotum erát ómnibus fa-
pientibus, S. Thomam fcripfiíTe Summam Theolog i^ 
divifam in quatuor partes jlibros quatuor eontfaGeri" 
tiles, alios quatuor in Magifírum SenEentiaíUEií^ Se lí-
U í % 
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brum Quaefiionum dirputa,tarum,& librura Qiiodlibe-
torum, & alios mukos: qui inTomis Operum S.Tho-
Komx impreííis audoritate Pü V. habentur, &c. 
Et hinc tanejuam de re imerta ccepit mtdre totum ¿dificium 
área Opera Angdiei DoBoris. 
Dubium 2. A n dodrina Sanfíi T h o m x fuerk á 
Deo infufa ? 
Propofitis alitjuíbm, dicit: At his non obftantibus, di-
cendura exiftirao3dodlrinam S.Thom^ fuiíTe infuíam, 
etiam quoad partem Philofophicam. Natn pra^fata 
teftimon^a Ecclefí^ dicuht abíblucé Se fine d i ñ i n d i o -
ne , autlimkatione, eam efíe infufara á Deo ,&e . t t 
hoc probát ex lomne 22. Vrh.ino V. Breyümo, <& Cimente 
VUL hoc mico argumento: "Ham non repugnatDeo, 
infundere leientiam Philofophicam & naturalem , 
cüm infuderit i l lam Adamo, ut omnesTheologi fa-
tentur , 8c Salomoni ^ 8c Apoftolis: ergo & S. Thoma: 
infudi t i l lam, & c . Nam í iPhi lofophiamnon habuif-
fét infufam ,fed fuo marte aequifuamjíndiguiffcc ro-
to vita! fax curriculo ad eam eomparandam , eciamíi 
fceliciflimifuit ingenii ; íicut eguk Ariítoteles aut Pla-
to ,autaliiismagnusPhilo(bphus;& tándem obeinu-
iíTet illam imperfeólam, llcut 8c a l i i , & cum plnribus 
defeftibus ac fal í i tat ibus,&c. Hisaddo , dodrinam 
S. T h ó m x Theologicam, fuiíTe totam infufam quoad 
íingulas aflertiones , quas ipfemet non retradat; quia 
habuiteam in Fide infufam, 8c ex Fide comparatam , 
cum fpeciali auxilio d iv ino ,ve¡ potiús íimul cum F i -
de infufam : & ip á fie infusa , perpetuó füit ufus ad 
fuas fententias proferendas & conferibendas.Ergó to-
ta dodrinaTheologica S.Thoma:, in ejus libris poíita, 
quoad omnes 8c Angulas aflertiones , eft divinitas in-
fufa , cum citata Ecclefiaj teftimonia prarcipué fine in -
telligenda de doctrina Theologica, & cum univerfa-
lirer}atque fine exceptione vel hmitatione íint piolara; 
non eft cur reftringantur ad aflertiones plures,^ non 
ad omnes. Kota illationm i fuitpoJSíbile irifmdere jeicnti-
am Vhilofpphicam, ergo fícfaBum eft: quia pro Angelus Do-
Borepopthilitas fujjiíit, 
Dubium 3. An do^rina S. Thoma: fie vera in óm n i -
bus füisaffertibhibüs? 
Hot ipfum prohat ex Vrhano V. Innocentio VI . & loarme 
X J U . hacaucioritatc: Infupcr loanneS X X I Í . in Bulla 
CanonizanonisS.Thorn^ aiíerit primúm veriflimé im-
pletum fuiíTe in S. Thoma i l lud Pfalmi 103. Rigans 
montes de fuperioribus luis, de frudu operum fuorum 
íatiabitur terraj&pofleá dici t , omnia Opera fua,tam 
PhiIofophica,qaára Theologica, perfecífle in laudem 
D e i , in Fidei dilatationem, 8c ftudentium utilkatem. 
E t qüomodo h^c potuiflent dici á Summo.Pontifice; 
niíi intellexiflet, totam dodrinam S, eííe veram, 8cc. 
Sed dicunt Adverfarii^am efle veram majori ex par-
te, 8c quoad plures aflertiones fuas ; non vero omni 
ex parte , & quantum adfingulas propoíitiones. Solu-
tio quidem voluntaria : quia ckata teftimonia Ponti-
ficum & Eccleíi^, loquuntur abfoluté, & fine ulla l i -
mitatione ; quam utique exprefsé adhibuiffent, fi in 
doctrina S. T h o m ^ vidiíTent aliqua non vera.Et quia 
non licet nobis, íi difeipuli volumus efle Ecclelia: Ro-
manas , fentire de loqui, nifi ut ipfa fentit & loquitur; 
proinde tenere debemns,totam dodrinam S.Thom^, 
quoad fingulas aflertiones fuas , tam Theologicas, 
quam Philofophicas, cííe veras. An non Deus ita fa-
ceré potuit íEx alia parteJSummiPontifices)& Eccle-
íiafticum OflBcium^bfolutéteftanturjeam efle veram; 
nec faciuñt ullam exceptionem propoíitionum ; ergo 
debemus fentire 8i aliercre , totam doólrinam S.Tho-
mx , quoad o m n t s & fingulas ejus itntenuas, tam 
Theologicas 3quám Philoiophicas ,cíTe veram , f i cu-
pimus cum humilkate procederé , 8c dodrinam Sedis 
Apoftoiicíe fe í tar i , ranquam veri diieipuli ejus}&c. 
Q¡.iare,lingulas aflertiones fuasin Theolcgia faílas 
c e n ó cognovit veras; quia per divinam infufionem 
cognovk illas, ut didlum eft ; quamvis nobis incertas 
appareant , quia Theologiam ( ut ille ) infufam non 
habemus. Aflertiones queque in Philoíophia confti-
tutas, etiam fingulas, cognovk evidenter efle veras? 
quia per Philolophiam jam infufam noviteas, ut Du« 
bio pretéri to manetdiclum ; etiamfi nobis videantur 
tantüm probabiles 8c incert^ ,ob defedum Ph i lo íb -
phias infui¿e. Huüum efl yerhum qmdfingtdarem non reqai-
rat ac petat ífetculatimem: quam judteo exaBe nonpojje fieri 
ahfque¡emitía infufa ; de qua & altísfuo tempore ex profejja. 
Dubium 4 . An dodrinaS. Thomx contineat aliquos 
errores? 
Quam dnbitationem ita inctpít: Aurores Catalogi pro-
poíitionum damnatarum per fcholam Parifieníem, q u i 
cum tomo Magiftri Sententiarum íolet ire; non veren-
tur afíerere, in dojí lr inaTheólogica S. Thomar m u l -
tas tfle propoíitiones heré t icas , e r róneas , impropri-
as , 8i malé íonantes , &c. AdduBoque teftimomo Ciernen-
tisVULprofequítur^áicens. Sed ñeque dicentes, propo-
íitiones tamüm taifas extare in dodrina S. Thoma; 5 
fugiunt vira 8c pondus prxfati teftimonii; in quo Pon-
tiíex docet,fine ulloprorfus errorefcripfifle S. Tho -
mam omnia fuá Opuicula: nam ad excludendum o m -
nem errorem,lufficiebat ei dicere,fine ullo errore feri-
pfifle ; curigituradiecit,/;ror/"«í, nifi excluderet etiam 
omnem fallitatem ? QLiare dixitíine ullo prorfus er-
roreHit ira lignificaret,in libris luisS. Thomamnon 
fcripfiíTe propoíitiones er róneas , ñeque etiam faifas; 
qux luomodo errores funt , & ad errores revocan-
tur, &c.Teneamus ergo necefsé e í^nul lum errorem, 
nullamve falfitatem eííe in libris S. T h o m x ab ipfo 
recogniris & emendarisjquod dico ,propter illas af-
ftrtiones, quas S.Thomas Icripíit retrasando pr io -
ies:& priores retraótavit, non quia erróneas vid!t, íed 
quia falfas.Si quq autem propoíitiones in librisS.Tho-
mx inveniunturerronex, aut manifeftéfairx,quasip-
fenon retradavit, non prodierunt aS. Thoma, fed 
fuerunt inlér tx ejus libris j ve l ab Hxreticis , velab 
indodis , aut impreíloribusrvt íignificavit Pius V . i n 
fuá Bulla prxfixa Indici Operum S. Thomx,&c . t e a 
proDoBore extenduntur yerba Summonm Vontificum, <& pro 
Dei Mdtre coarBantur miferumin wWww.Obiiciunt con-
trari i , quód magni Theologi jfcilicetRicharduSjSco-
tus, Durandus, Henricus, 8c fimiles pofter¡ores,no-
taveruntin dodrina S.Thomx,proprias qualdam fen-
tentias faifas 8c abfurdas; utl iquet ex eorum feriptis. 
Refpondeo r illos exiftimaíTe tales eas aflertiones, ob 
ignoramiam fuam ; quia nec veritatem , nec mentem 
S. Thomx; attigerunt, &e. Knllam pronmtiarunt ifti 
DoBores yeritatem, qnando impugnarunt Angelicum DoBo-* 
rem. AdobjeBionem de Articulü danmatis Parijits , dicit; 
Refpondeo, quód talem damnationem , & fententia-
rum promulgationem annullavit pofteá Stephanus, 
Parifirnfis Epifcopus, cum Archiepifcopo Viennenfi, 
& Clero , & coetu magno Theologorum, tam fxcula-
rium ,quám Regularium; dicendo , didam damnati-
onem, fuifle injuítam dodr inx S.DoCioris denigratio-
nem. 
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nem, veritaris occultationera, & S. Romahae Ecclefías 
aliqualera ckhonorarionern , & c . Unde liquet quam 
Í.gnorariter,yei etiam itppié egerint i l l i ,q i i i calem dam-
natiohem óont radodr inam S. ThomíE texucrunt, &c , 
J)e hite revocatíom Ute traUammus in "Kodo. 
Dubium 5. An in dodh'jna S.Thorn^ íintaliquíE 
fenteritix íninielligibiks > 
Rcfohit vero, mdUmeJfeinintdligibíkw,profeejuens: Eft 
cnim inintelHgibilis hisqui fidemes acumini ingeni j , 
non fine prasfumpcione volunt eam examinare ; nam 
cüm fit etl la, & íuperior ingenio humano pro hoc fta-
tu, & quaíi rplendidíííimum lumen 5 nequit bené per-
cipijCtiam ab acutiíTimo ingenio, fine ípeciali Dei au-
xi l io : quod humiliter ae vultu cernuo implorare de-
bemos ad ejus intelligeniiaro, &e. Detndeproftquimr 
late addíicendo auBoritatem Oratiorm Ecclefiaftica, qua d i -
cendo, mira eruákionc^figmficayftdocimdm SdnBi 'Tbo* 
m* effe miraeulofam ,admirabilem ,infuiam , coele-
ftem, fuperordinaríam: ideóque exeedentem vim in -
genij humani naturalem,&c. 
Dubium 6 . An doctrina Sanrti ThomíB tota ííc 
utilis & falutaris EcclefiíE f a n d ^ 
Cajm refolfítio ejl: Rcfpondeo, dieendum omninó , 
do<ftrinam Sandi T h o m s t o t a m , tamTheologicam, 
quam Philorophieam3qüoad omnes & fingulas íuas af-
l'ertioneSjin quibusperíiítitSaníftus DodorjCÍTe utilif-
í imam,& falutarem v a l d é E c c l e { j ^ , & c . ^ o ^ / ' ^ ¿ ^ ex 
eifdcm auUoritdtibui, quihíts fupra; ¿te detnde demonftrat 
cjualitey omnia ConcíHa f iBd pvft Sancium lhomam,deíermi~ 
varint contra Heréticos per doBrinani SanBi Thowa.Sedhoc 
ridiculum eftiquia idem poteB demmBrm ex doBrirm A k " 
fifís, Alherti Magni, SdnBi Eonayentura, Scott, & aliorum 
Scholajlicorum orthodoxorum. Concludtt dewurn//f;Nec non 
omnes expurgationesiibrorum, quas fadíE íuntjác fre-
queheerfiune auótoritate Sedis Apottolicas & Inquiíi-
torum , omnes vi & vericate dodrinae Sandi Thoma^ 
fiunt de fa¿l^ fueruntj ut experimento fcimus,&c.lMf/-
do ubi ? i U e r i\ie invenerit hoc experimentum* 
Dubium 7. Antota dodrina Sandi Thoma: 
fit approbata ab Ecelefia? 
Vro eo qmd non faerit approhata, adducit noyemargu-
menta, ejmrum tdtirmmejl hoc. Nec veriorinec approba-
tior poteft cenferi dodrina Sandi T h o m s , quám fuit 
dodrina Apofloli Petri ; utarguunt Parilienfes loco 
allegato; fed doólrina Apoftoli Petri non fu i t in ó m -
nibus vera & approbata,ut iidem d5cunt: ergo nec do-
dr ina S. Thoma;. Minorem probant ex illo Gal . 2. 
"Cura veniíTct C^phas Antiochianijin faciera ei reftiti , 
quia reprehenfibilis erat: & eaufa hujus datur,quia 
non redé ambulabatad veritatem Evangelij; ergoer-
rabat contra Fidem & veritatem Evangelij. Rf//?o»/;o 
iUiiM talü ejl: His ramen non obftantibus, tenendum 
ceníeo, totam dodrinam Sandi Thomaí , tara Theolo-
gícam, quám Philofophiéam^quoad fingulas aflertio-
nes ab eo non retradatas, elle approbatam per Eccie-
fiam, fcilicet teftimoniis Summorum Pontificum. 
De Clemente VI. tertio loen fie dicit.Ckmem V I . in Bul-
la de Indulgemiis pro fefto S.Thom^, fie aiti Ex cujus 
fapient'S & dodrina ícriptis & Tradatibus5univerfalis 
Ecelefia mukiplicis nbenatis rpiritualis frudum colli-
gens,ipfius frndusodore reficitur inceíTancer.übi cúm 
univerfaliterloquatur}& nullum feriptum aut T r a d a -
tum excipiat, vel aflertionem ullam ; credendnm t % 
Papam fuo teftimonio approbaíle roram dodrinam 
Sandi T h o m ^ , quoad fingulas ejus aíkrciones. 
Ad quartum dico, nuíquam Ecckfiam approb^fíe 
dodrinas Scoti 8c Durandi/iegere potui; ioiüm antera 
permittit aut licentiam concedit, kgendi eas, quace-
nus probabiles funt. Hoc autem ideo facit; quia non-
dura dodr ina S. Thomasefí approbata per Ecclefiam 
approbatione diffinitiva. Item , quia kdura taliura 
dodrinarum juvat ad majorera inteíligcnnam , & 
amorem ,8c eommendationcm dodrina: S. Thoma:; 
quas per tales dodrinas fibi contrarias, & male in tc l -
leduiquadrantes , f i t i iruítrior}& amabilior & cora-
mendabilior apud omnes ftudentes. Fotuítm excogitan 
majer chimara i ut ne dicamus aliquid majus. 
Dubium 8. An teftimonio Chrifti tota dodrina 
S. Thom^f i t approbata? 
Vhifofl multa hahet. Tandera, qui dixit yBenefcrip/iftt 
de «ífjT^flWrfídixittacité vel implicité,&: de ómnibus ad 
me pertinentibus; at orania Theologica & Plii lolb-
phicapertinent ad Ghrií lüm jqua: S.Thoroas ícripíit: 
quia omnia fcripfitad laudem De i , ad dilatationem 
Fide i , & ad utilitatem fíudentium, ut dixit Joannes 
X X I I . in Bulla Canonizationis; & itá omnia fcripfrt 
propter Chr iñum. Itemque, Chriftus eft Deus & ho-
mo , A u d o r natura:, & Audor gratiae,ul[imus finis 
rerum naturalium , & rerum l'upernaturalium • & S. 
Tilomas omniaTheologica explicuit per Philolbphi-
ca, tamquam vera iupernaturalia per vtra naturaÜa; 8c 
hasc omniatradavit ad cognitionem Chrifti, in quan-
tum Dei , & in quantum hominis; ergo ícribendo de 
eis,rcripfit de Chrifto;& ita omnia í c r ip t aS .Thoms , 
etiam Philofophica , etiam aliaqu^cumque Thcolo-
.gica,fuerunticriptade Chrifto. Cur enim illud tefti-
monium Chrifti coardandum eft ad lolam materiam 
de Incarnatione > Fuit enim hoc fpeciale privilegium 
Chr i f t i , & tamquam nimius favor fadus S. T h o m ^ : 
non ergo reftringendus e í t , k d ampliandus, juxta 
regulara juris , Favores funt ampliandt; & ita relponíura 
eft primo fundamento contraiiorum. Mirabtlia fane 
funt, <¡U4 dicuntur in ifiis yerbisy imo in tota dubio. 
Dubium 9. An approbatio Ecelefia circa dodrinam 
S. T h o m a , fueiit definitiva? 
I o 
Infínem cujuí, adhanc ohjeBionem : Chriñus approbarii 
doBrinam S. Thoma, úr hac approbatio non fuit optnatha, 
ergo fuit defímtiy4,dicitiKQÍponáeOynoh\s non confiare 
quód dodrina S. Thomas fitcomprobata, nifi teftimo-
nio Chrift i , nifi per Summos Pontifices, & Breviaria 
Ecclefiafticahoc aíTerentia; & quia hoc aííerunt op i -
nando^on autem definiendo(ut patetex illorum tefti-
moniis ) ideo non fumus certi certitudine Fidei, quód 
dodrina S.Thoma fit approbata perChriftum, & ha-
beat approbationem definitivam ; fed hoc feimus íb-
Jüm máxima probabilitate , quá citra Fidem & evi-
dentiam feiri poteft. E t i deó abfolute dicimus5dodri-
nam Sandi T h o m a non eñe approbatam approbatio-
ne definitiva; quia etfi inle habeat approbationem 
Chrifti definitivam,tamen quoad nos non habet illam 
teftimonio Ecelefia definitivo; propterea nos pié 
credimus, & fumma probabilitate tenemus, eam eíTe 
approbatam á Chrifto , approbatione definitiva 5 non 
tamen hocFide divina credimns,aut evidenter feimus, 
iftePaterin his&fimilíbus ,profeBo yelem extra fe, yeilo-
quebatur per ¡cienttam infufam. 
I I I 3 Dubium 
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Dubium 10 . An doíír inaSandliThomcc habeatmajo-
rem approbatí,onem3qiiam doítrina alterius 
cujüícum^ Dodíoris Ecclefi^ 2 
¡n hoc Agendo^n Scotus {jt DoBor TJckfutdicit quodnon3 
licct fítfidtattim pro cdthcdya i¡>fms: tújui caufm ffd afiigñ'él 
E t quia Papa non approbavk tale ftátütuifi peisüliari 
Buílá fua.Ec quamvisapprobandolleligionem & R e -
gulam, conceííeric ( jeneíali j faciendi Scatuta liceild-
am,non propcerea approbac taliaScatuta ía l ioquin , 
omnia Statutain Religíonibus fadla^eíTenr auóloritate 
Apoftolicá faóba, quod eft ridiculum dicerei Nam di-
verfa íunt, habefe faeukatem faciendi Scatuta ex au-
¿toricace Apoftolica , & faceré illaaucíoritate Apoíio-
lícá.Primum habentCapitnlaGetieralia & Provincia-
l ia : at non lecundum, ni l i ex l'peciali commiflione Pa-
pa j^ &c. At hiínctitulum haólcnus Sedes Apoft. non 
conceííit Scoto veí Durando , autalteri fimiii ; ergo 
íine fundamento loquitur i qui cales Scriptores vocat 
Doctores Ecclefiac j imo cura injuria Sanítorüm Pa-
trLun,quos Eccíefia veneratur tanquam D o l o r e s liios; 
<&quibus ipfe vulc a^quare in tam honorifico titulo 
Theologos nonSan¿los,nec tanta veneranone dignos. 
Hinc refohit, quod dpprobdtio doBrin* SanBi Thomx mn 
fufuhjiúniidíiier ynajor quam ¿tpprohatio dlterm Dociom^O* 
profe^mt}tr.Qmni6á\ce.náutn exiftimojdoélrinam San-
ñ i Thomaí quoad modum 3pprobationis,elTe fuperio-
rem dodr iná cuiuíl ibet alterius Dodoris Eccleíia*. 
Pvatíoeft, quiapluribus tefíimonijs Eeclefi^ invenicur 
approbarajquámdoftr ina cujuílibet alterius D o d o -
ris Eccleíi^; ut in fuperioribus vifuni eft; fcilicét tefti-
monio joannis XXILlnnoeent i j VÍ.Clementis V L Se 
TJrbaniV.&. Sixti V.&PiiV.&Clementis V I I I . & Pauli 
Breviarij Romaníjd: Breviarij Ord-Prcedicltem, 
q u ^ ore ae tefíimonio Chriíli tenetur comprobata^ac 
demümlegitur comprobata tanquam infüía tota,cota 
vera, tota tine errore^tota fecura, & firma &:integerri-
ma: cota EccL Catholic^ utiliíTima, ac tota militanti 
Ecclefi^ clypeus iblidilTimus adversüsomnes h^refes. 
Et in Breviario Ordinís PríEdicatorunijper Sedem 
Apoftolicara approbaco & confirmato, fie diciturde 
SanéloThoma. 'Typum geíTitluciferi/plendens i n c l -
ín r,ubium,p!ufqi]am Dolo res c^teri,purgans dogma 
Gt ntiliumj ergo inexpugnandis cundís erroribus plus 
laboravk & egit,quam caeterí omnes Eccleíia; D o d o -
rts & Sandi Patres. Nee mirum id videbitur ei qui 
adverteritjdodrinam SandiThomaj effe eompoíicam 
ex dodrinis Sandis oranium Dodorum Ecclefia: & 
Sandorum Patrum,qui fuerunt anteeum ;ita utifta 
íblaík veradodrina Auguftini , vera dodrina Hiero-
nytnijVera dodrina Ambroíii,vcra dodrina Gregorij, 
acvera dodrinacuiusl ibecal ter iusSandí Patris;ac ip-
ía omninó neceíTaria íit ad veram intelligentiam do-
drinarum Sandorum Patrum: nam íi occurratlocus 
obícurus 8¿ dubius in dodrina euiuslibet Sandi Pa-
triss quicumque cnpit non f a l l i , Se veram aut lecuram 
intelligentiam ejusobtinere, addodrinam S. Thoma: 
recurretjtanquam ad fidum interprerem. 
Sed audiamus nunc Sixtum V. in Bulla pro Fefto S. 
Bonaventnra; colendo , tanquam Dodoris Eccleíia;; 
inqua loquens de neceffitate Theologise Scholaüica: 
ad Ecclefia confervationem, cujus facultalis Princeps 
cft Sandu? Thomas'jGcait: Hujus quidem tam faluta-
risj&cuique refeüendas;ergo dedrina SandiThoma: 
eñvera difcipíina omninm Sandorum Patrum; non 
igitur mirum eíTe potcftquód fuerit majori modo ap-
probata per Ecclefiam, quam dodrina cuiufeumque 
alterius Dodoris Ecclcfi^ ve] Sandi Patris. 
Ad quinrum dico, quód approbatio doói r in^ S, 
Thoma! non t t t in fubüantia major approbatione do-
dr inaí S.Auguítinijaut S.Hieronymi.-íed in folomodo 
approbadonis eft maiorj quia iplorum dodriníE non 
funt tot modis approbat^, ut dodrina Sandi Thomae. 
Ñeque oppqfitum hujus colligitur ex illis tefíimonijs^ 
fed l'olüm quód fuefint eminentiíLmi viri in feielitia 
8c dodrina; non ica tamen ut caruerint a;qualibus, Se 
majórts non habuerinc in aliquibus modis aut priviíe-
gijs. Sicut cnim providentiá divina fadum fuit utnovií-
limus Apoftclorum Paulus, plus ca:teris Coapoftolis 
laborarec in Ecclefia Chriüi ,ut iple teftatur 1 .Corint. 
^ . f iceádem divina providencia evenirutS. Thomas 
Sandorum Patrum, acprxcedentium Dodorum Ee-
cleíia^Dilcipulus.confcriberet plura ac meliori modo^ 
ad unlitaceit EccIefiíE^Ci 
Dubium M. Anl ic í tümí i t impugnare dodrt-
nam S.Tiiom^, vel diícedere abea? 
AddaBis irihtu mionih/M tjñoci fit Heitum impujgiM 
mBrinarn SetnBi Thom*, />/n,«/>.,Góntrariara fentenciam 
tenuit Hieronymus Balbus in- libro de Coronatione 
Imperarorisjpag. zB.diceñs, Neminem diílentire pof-
lea dodrina Sandi ThomT, finé ha;reíisfulpicionej«51 
movebatur, quia dodrina Sandi Thomas eft approba-
ta a Chriftoj&c. Hic AuBorfuit Üomimcdnuj j & locutíié 
efifiem alij, Scripfit pwvumLiküum de Coronatío?ie Impera-
toris ad Carolum y.tmprejjum Liigdttni anno ijso.in S.operá 
& indtifiria P.Leandn Alherti etiam Bominicanijiijm prin~ 
cipium e^iOmnium qui veí in civiíinegotioj&c. Inejiio^ 
folio 2S.¡i-ve Balhujjiye Leander Alhenmjic in^uit:C\ix\^.m 
etiam ancequam in Virginis uterum íe infínuaret,ca-
put erat EceleíííE í & íi nunquam homiitem induilTer, 
adhue caputEccleíi^ foretjut veriííimé docet D .Tho-
m a S j á q u o diUencire fine hasrefis fufpicione nema 
poteÜ; in quíeñione de Veritate capite ip.Sed quem-
admodom, 8i€.l¡ia¡unfverbd, rjua reperivntm iniUn hbro 
Vatru Hieronjmi Baüi,de c¡m mnquamJuBores Dominicani 
-vvluermt dmrt,(mfft ex Ordtne Vr^dicamum, guando ad-* 
díicunt hanc auBoritatan; ejued etiam fecit hic Pater Bicfcasj 
Sed credo Balbum loquutum fuijfe juxta fubjeBam mate-
riam ac fententiam de capite Ecclcfa Chrifto , /// docet cim : 
jana ac communiThcologid Angelicus DoBor; á quo dif -
í entiri, idesí , in hac fententia 3 fine híerefis fufpicione 
non p o t e í b Sed ipfí extendunt hoc ad totam doBrinam* 
Quidqmd tamen fit de co; qualis fuerit aut qualiter fcrip~ 
ferit Hieronjmm Balbus , yidendum e ñ apud Martinum 
"Harvarmm^ tom.z. cjm Operttm, cap. Hotiiter de judicüs» 
Not. i . His non o b ñ a n t i b u s , dicendum exiftimo 
p r imó ; qui malé fentiret de dodrina Sandi T h o -
maj in eommuníjeumque abominarecurj&i diceret i n -
utilem Ecclefise; finé dubio efler habendus tarnquam 
fuípedus de hasrefi , quia ímicacur Lutherum , Scc 
quia h^retici vituperantnimisTheologiam ^holafti*» 
cam3qux confummata habetur in librisS.Thom^jux-
ta fenfum totiusE cele fia1; ergo vituperando dodr inam 
S. Thoma:, vituperaret Theologiam Scholaftscam fu* 
preroam , Se confequenter connraberet fufpicionem> 
ha;reíis. 
Dico fecundo: qui aflerit , in dodrina S.Thomíe-
inveniri aílertiones herét icas , aut erróneas, aut repu-
diaras per Ecclefiam jaut temerarias ,auc icandalofas, 
aut parümtutas in Fide,aut piarum aurium offeníivas,, 
autFidei vel bonis moribus diííbms^videtur cenfendu» 
tanquam fufpedus de hajreíi; quia priroüm imitatur 
Lutheranos haeretieos, qui valdé vituperant do6"i:ri:-
nam SaudiThomai, &e , Deindcyquia repugnat píuri-
bus 
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bus teftimoniis Ecclcüx jam fupra allegattsJ& dicen- teri, qui fcripferunt ante Canonizackniem S.'í'homíeji 
libus, dodlrinam San£li Thomx eíTe infufam á Deo, & ejus áoótvinx approbationem, non fuerunt temera-
& veridkani,& Catholicam , «fe fecuram, Se fíneullo riiimpugnando illam,cjuainvisíuerintfemper de ve-
prorfus errore,& Ecclefia; utiliíriniam,& clypeum m i l i - r í tate fulpeftj; ut Innocentius V I . dixit , Qui vero po-
tantísEccIefi^,ad eluenda hajreticorum tela fcelieiter, fteá. feripferunt & impugnarunt illam, non potuerunt 
Se per eam confutari orones Imefes: qux teftimonia exeufari á mala notajniíi ob ignorantiam approbatio-
etfi n o n lunt definitiones Ecclefia: j íunt tamen tantas nís Ecdeíias, ob qnam nunc exeufari nequeunt m o -
auftoriratis j U t í in tqual i definitiones : ergo qui eis demiScríptores . -quiS.Thom^doftr inamimpugnanr, 
contradicit, pr^bet lüfficientia motiva ad lufpican- cum feiant aut feire poflint & debeant tantam Eeck-
dum eum efle hxre tkum, Se malé fentientem de au- üx approbationem.Cathedr^ etiam pro leíhlra Sco-
¿loritate Eeclefias Romana. t i & í3urandi inílimta;, n o n dant faeultatem impug-
Dico ter t ió: qui aílerit in dodhinaS.ThomíBeíTe nandidoólrinam S. Thom^^ autreijeiendieam , fed 
aliquasfentcntias improbabiles in materia Theologix; íolüm defendendi dodiinas eorum fine impugnatio-
revera eft temerarius ,quia pugnat contra teftimonia ne aut reprobatione d o ^ r i n * S. Thomai: qui autem 
EeclefiíE, & c . legit doílrinam S. Thom^; , faeultatem habet impug-
Dico quartó;qui hoctempore audetdicere aliquam nandi Se reijeiendi dodrinas Scoti Se Durandi ac í i -
Fententiam S.ThomíB eíTe falfam Se reijciendamjli l o - mi i ium, quia n o n luntapprobatas per Ecclefíam. 
quatur in materia Theologi^ , eft temerarius; quia re-
pugnatteftimonijs Eccleíi íe,elamantibus eam eíTe i n - Dubiura 12. An ¿o&nna S. Thomx fit pr^ferenda 
íufam, ac veram,acfine ulio prorfus errorc; fi vero lo- dodrinis aliorum Dodorum? 
quatur in materia Philoíophica, eft p r í E l u m p t u o f u s Se 
nimis audax,quia ejufdem teftimonijs quodammodo Si fertno eft de dodrinis aliorum D o d o r u m , q u i 
contradicit. nec func Sandi c a n o n i z a t i , nee Doctores Ecclefiíe 
Dico quinto:qui relinquic fentent iamSaní l iTho- ínñituci; videtur omninó dicendum quód dodrina 
m s i n materiaTheologiea,pro fententia alterius Do- S. Thotn^ tota , fcilicetquatenus Theologica& Phi-4 
€loris Ecclefiaí vel Sandi Patris: fihoe faeiat impug- lorophica,& quoad omnes & fingüías fentencias fuas, 
nandofententiam San<5li Thomae, & reijeiendo illam fie i n ftudio pra;pontnda omnium talium D o d o r u m 
tanquamfalfam , non caret nota temeritatis; quia Ee-; dodrinis/nempe MagiftrijAlbertijHalenfis^Richardi, 
clefia non permittit fibi hanc cenfuram, Sec. Scoti, Durandi Se cíeterorum fequentium fímilium j 
Dico fex tó : qui i n materia Philofophica relinquit quia nullius eorum doítr ina eft approbata per Eecle-
íententiam S a n í l i T h o m ^ , pro fententia alterius Phi- fiam , u t in fuperioribus oftenlum manet, Sec. Si au-
l o f o p h i ; ü hoc faciat impugnando fententiam Sanótí tem fermo fit de doctrina aliorum Sandorum Patrum, 
Thomx tanquam falfam, eft nimis audax Se príefump- qui non funt aíTecuti tiiulum Dodorum Ecelcfi^jeti-
tuofus; quia quodammodo repugnat teftimoniis Ec- am videtur dicendum, dodrinam S. T h o m x eíTe i n 
eUüx approbantibus dodrinam S.Thomx, etiam Phi- ftudio pr^ferendam dodrinis eorúm;quia eft doólrina 
loibphiam.Si vero id faciat finé impugnatione etus,fed magis approbata,& copiofior, & fácilior, Se efficacior 
relinquendo illam tanquam intelledu fibi difficjlem; contra omnes errores3&c. Quód fi loquamur de do-
teon meretar ullum vituperium, quia fie fatetur fui i n - ¿trina SandorumEeelefiíE Dodorumjetiam ipfis vsde-
g¿nij tarditatem, Se teftimonijs EccI. non contradicit. tur in ftudio praferenda dodrina S^Thoms.-tum^uia 
Dieoul t imó. 'qui fententiam Sandl T h o m x in qua- ipfa eft magis per Ecelefiam approbata, Scc. Quod 
TIS materia Theologiea deferir pro fententia Scoti auc etiam intellexit Se docuit Innocentius V l . i n Sermone 
D u r a n d i , vel alterius fimilis Theologi; fi hoc faciat S.Thomxicüm dixit: Hujus Dodoris fapientia prx cx~ 
impugnando Se reijeiendo fententiam Sandi T h o m x teris(exceptaCanonieá)habetproprietatem verborum, 
tanquam falfanyion earet virio temeritatis, quia con- medum dicendorum, veritatem fententiarum. Si fola 
iradici t teftimonijs Ecclefue approbantibus d o d r i - Scriptura Canónica excipitur, & prae exteris dod r i -
nam S. Thomx tanquam infufam , «fe veram, Se uti- niscommendatunergo prxferturdodrinisSandorum 
!em: fi autem iftud faeiat modefté , non impugnando Patrum, «fe aliorum Dodorum Eceleíix. At non prx-
íententiam Sandi T h o m x 3fed benigné interpretan- fertur Decretis Conciliorum «fe Summ. Pontifieum, 
do i l lam, aut deferendo tanquam fibi captu difficilem, quia hxc ad Seripturam Canonieam revocantur , <fee. 
non eft di gnus vituperio, &e. 
Ad primum argumentum Contrariorunvn ínitio Dubium 15. AriHt lícitum jurare defenfionem d o d r í -
D u b i i pofitura, d ico: quód Ecclefia approbat totam nx S. Thomx quoad omnes ejus fententias? 
dodrinamS.Thomx,quoadfinguIas ejus aíTertionesj 
ut in fuperioribus d i d u m eft : non tamen ita appro- N o n defuerunt hoc noftro tempore quídam Theo-
b a t eam,ut prxcipiat fequi illam, Se prohibeat tenere logi (quo fpiritü moti,Deus noviOqui libello impr. Se 
contrariam, fed ut vetet illam impugnare & reijeere* Regali Concilio oblato, ac per Hilpaniam fparfo,auíi 
Nam approbando il lam, prohibet reprobare i l l am: 8c funt dicere, non eíTe licitum juramentum defendendi 
ideo nul l i lieet reprobare i l l am, quamvis licitum fie dodrinam S. Thomx quoad fingidas ejus aíTertiones 
deferereeam i l l i eui videtur diffieilis intelledu, Sec, Scc. Et adduBisprohocoBo drgimmis, qmmmtertiívm efi 
Nec funt viri dodi ,qui inyeniunt i n dodrinaS.Thomx de iñaterU Comeptioms, comludit. Nonórqü ia i n libris S. 
aliquid reprehenfibile j fed potiüs funt prxfumptuofí, Thomx funt plurima errata; adeo ut Francifeus Gar-
auttardiorisingenii,autindevoti. eia in libello eorum edito anno 1578, notaverit i n 
Ad fecundum dico: quód etfi dodrina S. T h o m x folis quatuor partibus mille centum & viginti errata : 
folúm fit approbata approbatione opinativá ; quia ta- quorum quadringenta mutabant fenfum S. Thomx f 
men hxc approbatioeft Sedis Apoftolicx ,habet tan- auteontradidorium ftatuebant & c . 
tam audoritatem,ut fine nota temeritatis adminús ne- His tamen non obftantibus j'fine dubio tenendum 
queat fieri ei re^ugnantia, Sec. exiftimo, licitum «fe fandum eíTe viro Theologo iu-
Ad tertium dieo: quód ScotusSe Durandus, Se cz- rare fequelaxn Se defenfionem perpetuam totius do-
d r i n a 
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Ox'mx S.ThomíC, tam Theologica: quam Philorophi- dere elogíorum confirmaílet doclrinam Saníli Tho -
(CSEjquoad omnes & íingulas fententias ejus,quamdiu mx quoad íingulas partes, ut in íuperioribus vifum eft; 
Sedes Apoft.non prohibuerit i l lud . Ecratio eft, quia fed laudes & commendationem fuam refervaíTec Ec~ 
totadodfcrina S. T h o m s quoad íingulas fuas fencen- cieña Auétoribus proprijs talium dodrinarum j ergo 
tías eftapprobata per Eccleíiam tatnquaminfufa á Deo, frivolum e ñ 8c injuriolum á o & ñ n x S a n ü i T h o t n x 1 
eomprobata a Chrifto, tamquam vera & Catholica,& dieere quod fuerit mutuata tota vel quoad aliquas par-
í edanda & viribus totis ampliandajtamquam Une ullo 
prorsüs errore Gonícripta, &c . JEtprofequitnr late. 
Ad primum argamentum eontrarium dieos quod 
cura dodrina S-Thom^ toca íit infufa, vera 8c fine ullo 
errore, uc teftimoniis Eccleíi^ comprobatum eftj fine 
fundamento loquuntur, qui dicunt eam eíTe dubiarn 
¿feincenam quoad aliquas aííerciones. Nam & fi tales 
fententiíe fine nobis incerta: Se duhix oh imbecillita-
terti mentís noítr^, in fe tamen funt veriiíimae, ac tales 
fueruntS. T h o m £ , & tales nos credere debemus prop-
ter teñimonia Ecclefiseallegara, &c. 
Ad quartumdico, quod tale juramentum tteqük 
eíTe impeditívura majoris bon i ; quia nequitdari ulla 
4lia fententia in exceris Theologis, q u « fie melior 
quam fententia S.Thomasrut liquec ex teftimoniis Ee-
clcCix ,quibus approbatur dodrinaS.Thomx.Si au-
tem fíudendo reperiat meliorem, hoc tribuat parvita-
t i ingenii f u i , quá veritacem non attingit,non autem 
judieetrem itaeítejfed fupponatfententiamS. Thom^ 
tamquam infpiracam a Deo, eíTe veram, & tune quserat 
majori ftudio,& inveniet ita eíTerpetat á Deoincelli-
gentiam interceífione S.Thomaj,& obtinebit il lam. 
Ad o¿tavum dieOjquód perfeétio intel ledüsliuma-
n inonef t feireplura, fed 'feire vera, etiamfi pauca 
íintj quamquam in dodrina S. Thomíé eontineri v i -
deantur omnia aut feré omnia in hae vita ícibilia. 
Ad nonum dieOjquód qui jurar defenderé do¿fri-
nam S. T h o m ^ ab eo feriptam jnon jurat defenderé 
errata ejus, qua: á Scripconbus vel impreíToribuSj. aut 
malevolis funt impofita: fed q u ^ vera funt S. Thomae 
£eripta,jurat tenere ac defenderé, & c . 
tes ex libris aliorum Theologorum. 
Quamvis oporteat aflerere , quod ipfa in quantum 
Theologieajfitcompofita ex veriffimis dodrinis San-
clorura Patrum, & ex melioribus fententijs antiquo-
rum 8c fibi eoéqualium Theologorum, quorum libros 
diligenter evolvit, ut flores eorum carperet, eofqueip, 
favos fuiraellis converteret. Et idemdico de doctri-
na ejus Philolbphica, quam fcripfit poft íeélionem 8c 
ftudium graviorum Philofophorum , 8c ex eorum ve-
ris fententiis ¿on texu i t ; hoc enim non repugnavit 
ejus dodr t r ié infuííE , qu^ 8c fi fuit infufa quoad habí-
tum, non tamen quoad propoíuionem eorum qu^per 
habicum infufumeogniturus eratj ideoque eguitftu-
dio aliorum librorum , ut per eos proponeret v e r i - ' 
tatescognofeendas ^íicuc adeognofeendum per habi-
tumFidei infufumrescredendaSjnecéíTarió itídigemüs, 
cümfumus parvüli , magiftris,qui nobis explicent'ác 
proponunc res credendas, iScc. IdcircbS. Dodlor con-
iuluit femper libros Saná:orum Patruii5,& feripta alio-
rum Theologorum, & códices magnorum Phi lo íb-
phorum , ut eorum laboribus adjmüs componeret 
Opufeula íüa cum majori confenfu & approbatione 
eminemium in lapientia virorum^ quod non fuit furari 
vel mutilare ab eis fuam dcGlrinam, léd eorum conful-
tatione 8c adjucorio componere illam , ficut nunefa-
ciunt Scripiores prudentes 8c d o ü l . 
Ad i . argumentum contrariorum dico i teñimoni*-
ura F. Francifci Garcia non eííe verum^ nec cura bo-
no fundamento d idum , fed cum magna inconfidera-
tione vel ignorantia prolatum,ut patebitex dicendí» 
a d í e c ü n d u m . Ad quod imprimís dico, non eífe tan-
tam fimilitudinem iíl feriptis Bellovacenfís 8c feriptis 
S.Thomas locisaÍlegatis,utneceíTarium fitdicere do -
¿Irinam eíTe eandem&propriam umusAüdor is ,quam-
visunamet íit in refolutione veritatum ; unde coll igi 
nequit quod unus- ab alio mutuaverit dodrinam íu -
alis ad Judices veritatis,ut nullam omitterent ealum- am : cum ambo potuerint auxilio divino etiam fine 
niara contra do&rinam S.Thomaí; hanc etiam coní l i - mutua invifione fuorura librorum refolvere cafdem 
tuerunt ,quód feré omnia feripta áS. Thoma de virtu- veritates, ficut incerdum accidit viris docHslegenti-
tibus & vitijs,tam in 1.2.quam in 2.í.fuerunt mutuata bus 8c feribentibus: quamvis poílit ¡nde co l l i | i quod 
ex Vincentio Bellovacenfi in Speculo morali; quod unus adjutorio alterius compofuerit Opufeula fuá, 
probant Pr imó : quia Frater FraneifeusGarcia, &c , prasvifis nempé alterius l ib . Igitür fi Vineemius ícrip^ 
Secundó: quiaeadem prorfus continentur utrobiquej fit ante S. Thomam , fine dubio perlegit S. Dodor 
quaravis meliori ftylo difpofita á S. Thoma; fed V ia - feripta ejus> 8c eorum juvamine multa refolvit, quod 
centiuspr^eeíTicS.Thomam annis 34. eüm S. Thomas non fuit rautuare á Vincentio doctrinara eius , fed 
obierit anno Domin i 1274. Vincentius vero fimerit cum eo convenire in reíblutionibus fuaedoófa-in^jficut 
vitara anno 1240. ergo S.Thomas ex Vincentio mu- convenit cum Auguftino & aliis fan¿Hs Patribus fre-
tuavic. t l m fecmdum hmc¡upputatiomn^ ¿¡uando mortum quenter: nec tamen ideó dicitur ab eis mutuafle do-
Vincentius, hdhebdt S.Thomas fedeíim annos. His tamen ¿trinara fuam , íed eorum adjutOrio Compofuiííe do-
non obftantibus,omninó tenendum eñ^doítrinara fu- clrinam fuam. 
amS.Thomam non mutuaíTeex ullo alio Scriptor€,(S: Príeterquam quod incredibile videtur , Vincent í -
multó minüs ex Vincentio Bellovacenfi, etiamfi fer- um ieripfiíle fuum Speculum morale a antequamSan* 
rao Ct de doftrina Theologica, aut Philofophica, vel ¿lus Thomas feriberec fuam Primara Secunda?, 8c Se* 
tota vel parte ejus: & ratio eñ , quia tota dodlrinaS, cundam Secunda:; 8c moveor, quia VincentiusinSpe-
T h o m x quoad íingulas aífertiones fuas fuit infufa á culo naturali lib.26'. capite 74.&: 82. 8c 101. eitat 
D e o , u t i n fuperioribus oftenfura eftex teftimonijs Thomam,voeandoeumThomaraAquinatem.Deinde, 
Ecelefi^;ergo incredibile eft, eam etiara quoad a l i - quia Vincentius non óbi i tanno 1240. ut Adverfari; 
quas partes accepiífe S. Thomam ex libris aliorum dicunt, nec ullo firmo teñimonio probant. N a m San-
Do í lo rum , quorum do£lrinas eííe Ínfulas non con- ¿tus Antoninus &Trithemius folüm dicunt eum vix-
ftat.Deinde fi SanClus Thomas mutuaíTet fuam dodtri- iíTe ac fcripíiííe á i d o anno, non tamen finiíTe vitam 
nam,veltotam velfecundüm aliquas partes,hoc ipfum tal i anno. ínfuper Genebrardus in fuá Chronologia 
non latuiftet Ecclefiaro,qu» proinde non tanto pon- ad annum i z ^ , aíferit Vinceacium fcripfiífc Specu-
lum 
Dubium 14. An SandusThomas mutua-
verit aliqua ex alijs Theologisí 
Theologi i l l i qui voluerunt eííe Audores Memori-
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lum Hiftorlale circa annum Chriíli 1250. Hiftoria 
Poncificalis Hiípanicá linguáedita , agnoícit enm v i -
vum anno 1261. Jacobusde Suiato, in Clironica Or-
dinis Sancfli Dommici, Albertus Caftdlanus in Chro-
nica capkey. & Ferdinandus del Caftillo tom. 7. l ib . 
2. cap. <5p.referunteum vivum ufque ad ann. 1164. 
ergo potuit legere dodrinam Saní t i T h o m ^ de virtu-
tibus 3c vmjsrSeripmm in libros fakem Sententiarum, 
& Commentarios ejus fuper Ethiea & Politica Arif-
totelis;íi tamen primam Secunda & SecundamSecun-
áx nondutn confecerat Sanílus Thomas ; nam íi 
confecerat j cur non potuit videre tales libros ob fa-
mam San¿liThom£Emirabilem)& in eodem Ordine 
exiíkns cum iílo? Sed & Abraham Bzovius romo 1 3. 
Annalium EcclcíiíS3anno 1250. numero 11 .manifefté 
ait quód Speculum morale Vincentii Bellovaceníis 
aliusconcinuavit ufque ad annum i 294.carpendo plu-
ra ex doélrina Sandi Thomíe, & c . Hmufam Ule P¿ter, 
qui per quddrdginta dnms moderdtm efi cathedydm The'oln-
j gU. De veritate contentdini^fiU'S rcfolutionibus unujquisi^ 
potetit jiidicarh cjuid fi d i quid dicimus, jldtim clmant di-
centes msponeré os in ccelum, ore. quafi yerba htc contenta & 
relata/flent Angclici DoBoris. Vergamns ad alta. 
Aliqua pr^mittuntur pro clariori modo proce-
dendi in hac materia. 
Suppono primó in commum3antequam ad parti-
cularia defeendamus, ac proceftor: quód innullo l ib . 
meo , multó minüsin hoc , coritenderim vel fakem 
verbum unicum locutus fuerim, aut loqui velim con-
tra gloriam , laudes & excellentias Angelici Dodoris, 
veré ac realiter i l l i attriburas, vel contra dodlrinam 
lllius, quam ut utilem, fandam , puram 8c Angelicam 
veneror,ac fubmiflb corde laudo & extollo,& ab óm-
nibus uc talem recipiendam^exhortor, totifque vifee-
ribusproclamo; í i cme Deus adjuvet in corpore ac 
anima, in hac & futura vita ; íi ifta, & alia brevitatis 
causa relida, nonprocedunt ex intentione acíincero 
animo,&c.Ad illud vero quod continuó ab eiusDilci-
pulis dicitur & proclamatur i n aliquibus libelliSjin qui-
bus nihil aliud faciunt nifí tereré tempus 8c charras,, in -
terrogan áo,Quid tihi fecitS.Tbomasi fol üm refpondeo :Et 
quidyobis fecit Sacratifima Dei Mater MARÍA? Si vultis 
defenderé vtftrum Dodlorem ab impofturis (ut dici-
tis)volo ego defendereMatrem Dei & omnium^ men-
dacijs contra illam fabricatis & dolóse adinvencis. 
Secundó fuppono, quód myfterium hoc de Imma-
culata Conceptione, in fuo principio fuerit oppug-
natum á Defeníbribus opinionis contraria , dicendo, 
efle erroneum, impium , bíafphemum atque h^ret i -
cura afíirmare, Virginem Dei Matrera fuiíTe immu-
nem á culpa or ig ina l i ; ac íic fuiííe determinacum at-
que definitum in facra Seriptnra , Conciliisj ac Apo-
fíolicis conftitutionibus. Do teftes, Joannem de Mon-
tefono in íuis conclufionibus habitis eoram tota ü n i -
veríítate Pariíienfi, P. Nicolaum Eymericum in fuis 
duobus libellis de Conceptione , Anonymum, Ban-
dellum , Petrumde Vincentia , & alios. Ut autem 
Religio Francifcana abftergeret controveríiam atque 
Myfterium ab hac cenlura, laboravit feré per ducen-
tosannos.Et pofíquám, Deodante, ac vericate patro-
cinante, magnis laboribus ofc majoribus opprobriis 
illam íiippeditaíTet; furrexerunt alia viá, dicentes, 
í3[uódetfi opinio fuá non erat de Fide,& contraria h x -
íe t ica , erat tamen temeraria, ícandaloía , aeperni-
ciofa, &c, quia erat oppoíua ómnibus Sanáis D o d o -
ribus , Eccleíia? Parribus, ac ómnibus antiquis Do-
dorfeus, tam Scholafticis, quam Expoíitoribtis,Canó* 
niftis;&c. Ad oftendendum hoc; confecerúnt filos ca-
tá logos, Parres,Joannes de Turrecremata, Raphaél 
de Pornaí io ,Gabnél Barreleta, PaulusGryíaldus,&c. 
Suppono ter t ió , ab ifta munitilTima arce,de quá 
pendebantmille clypei, poft aliqua centenaria anno-
rum/uiíTe illosetiam expulíos áScriptoribüsReligioniá 
Minorum, 8c aliarum. Qui videntes hoc; peíunt tern-
ura aliud afylum, dicentes, quód dedrina Angelici 
Dpdor is fit approbata incóeloá Chrifto Domino, 
Virgine MARÍA, á Sando Paulo,& S.Franeir¿o,&c.re-
ünquéndo teftes antiquos, quorum in tribüs libris fa-
citnus demonítrationem.Noviffimé veróR.P.F.Joan-
nes Martínez del Prado Provincialis,inquodam M e -
morialiexhibito Regi noftroPhilippo I V . nomine to-
tius íuaeReligionis,üt defenderet Uiam opinionem,Ín-
ter alia appoluic ha:c verba; Todos losMae¡iyos,Létnres,y 
Predicadores de laOrdenjleneñ echo juyamemo de[eguir la do-
tnna S. Thomas de Aquino.Angélico Dotor de la Iglefia, appro-
bada por íhrijio.j por los Romanos ?ontifices¿oniiltosj Vni~ 
-verdades,y inmmerabiles Religiones, j Dotares, &c. Todo 
el mundo fabe, que el Angélico Dotor i ' . Thomas lleya la opi-
nión contraria, porque en fu tiempo fe jugaba conforme a, 
la jagrada Tfcritura^y común de los Santos, Crc .lila verba 
eó tendunt(uti ex ipíis conftat)ut conficeret hune fy l -
logifmum paffim ab ipfis in íu is l ib .confedum.Dodr i -
na S. Thora^ eft approbata á Chrifto Domino , Sum-
mis Pontificibus, & Univerfitatibu^,&c. S. Thomas 111 
fuá dodrina d i x i t , Virginem MAR)[AM fuiíTe concep-
tam in peccato originali: ergo hoc jam manet appro-
batum á Chrifto DúminOjConciliis, acSummis Pon-
tificibus , &c. Ego credo quód fyllogiímus ifte íit i n 
forma, & quód conceíTis Majori ac Minor i ,non pof-
íit negari coníequentia. Si negerous Majorera, feilicet 
quód dodrina S. ThomíE íit approbata, íümus blafphe-
mi,iniqui, perveríi,Antechrifti: ficonceífá Majori def-
eendamus ad Minorem , & illam negemus, feilicet S. 
Thoroam non dixiíTe Virginem MARIAM contraxiíTe 
rnaculampeccari originalis,voIunt nos vivos deglut iré , 
dicendo eñe impofbres, ignorantes,idiotas, ufque 
ad ftuporem,&c.ac cumftuporibus voluntnos ftupére 
velobftupefacere. judicetergo Ledor quomodo vel 
qualiter defendenda fit puritas Dei Matris. 
Corrigere fie fecundum redara intelligentiam er-
rantes , 8c abfurdas ab ipíis interpretationes introdu-
dasarguere, patentes illas incongruentias demedio 
tollere ,falfitates palpabiles ad oculum derílonfírare, 
abuíus illos refecare : non eft contra facrum Textura 
iré aut velle deftruere , ñeque in fandum Evange-
lium blafphemare ;fed illud mundare, faifa amputare, 
á fana ac fanda Dodr ina nociva propulfare, ziza-
nia & lolia eradicare, tritieum á paleis fegregarej&e. 
Et hoc ipfumfaceré intendimus; ñeque aliud p m e n -
d i r a u s c u m f a n á & Angélica dodrina D . T h o m ^ ; fo-
lümque calamum noftrum ftringimus contra illos N o -
vatores & Corruptores, qui i l lam (ómnibus humanis 
laudibusimparem ) roalitiosé deturparunt, deprava-
run t , ac tot mendaciis 8c fidionibus confpurcarunt: 
in illos folos infurgiraus, cum iftis belligeramus, non 
vero cura Angélico Dodore. 
Quartó íupponOjadoftenfionem propofirithema-
tisin titulo, in nullo proprio Angelice d o d r i n a loco 
reperiri ,dodrinam ejus fuiíTe approbatam á Chrifto 
Domino,B.Virgine MARIA,S. Paulo, Eccleíia, Con-
ci¡i¡s,autSententiis Pontificalibus, &c . fed iña fuiíTa 
dida 8c introduda poft plures annos ab ipíius mort e 
K K K &re la t 
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& relata in variis l ibr í s , füb nominibus ac péríbnis ali- í l i Thoma:, faílá anno 1514. fie dicitur : Terti* p m 
quorum Dircipulorum feribentium vitam aut laudes Summa clanjsimi Dociorü SanBi Thom*, cutn aáditio-, 
ipíius. Qiiando ergo inquirimus, an ifta fint vera, ant mhus^c.mvito'per Reyercndum P,F.Pctrum de Ko-vmd-
legalicer tranícripta ^ vel fuppofica feu fidta, &c. non ¿/'o, & Fmrem Viríccntium Bar lm^ & ( , tx fcoñjsejuibM 
contendimus aut oppugnamus fandliflimum Ecclefe praíijwi ¿dditicnes ermt¡nffufx^yulfis > & c . Anno ve ró 
D o d o r e m , íed Difcipulos á redo tramite deviantes íeqüernti,ícilicet 1522.fuic Venetiis irapreíTa Secunda 
conamur reducere ad viam veritatis, 8cc. Appono uní- Se cundís Sandi ThorníE, in qua fie dicjtur;P<^ muifíi-
cum tantümexemplum. Catholici & HíEretici, boni mam exaífioncm, in qua jAmtnit in lom Ime.ie ¡dena^nec-
& malij doíl i ac i ndod i , verfantur in interpretatione dumfcntemU integr* dceranii antiejmcodidbm collatürfri-
divinarum Scripturarum , atque conantur explanare [lin/emcgnfati abeve doBo Theologo jjlenifsme reflima.'Et 
fandum JESU Chrifti Evangelium; Catholici catholi- ad finem dici t ; Cmciifque cryoribus cxpurgara^ddittsiti-
c é , malí malitiosé , & Hxre t ie i cavillosc more fuo. numeris {quainintegrum defíciebant )Jmtmijs. Et in alia 
Iftos tamen impugnare, contradicere , & corrigere3 editione fada etiám Venetiis anno 1531. fíe dicitur: 
quando á veritate recedunt,non eft íeopponerf1 Scrip- ?o¡l noyifittmm imprefíiomm , in quit infinitis in locis, non 
tura;, fed ipfam defenderé)& vendicare á calumnijs ac tantum integra:fcnteniiá^emm etiam lim¿e plena defíciebant^  
impofturis.Idem ef t incaíu noftro pr^fenti. coüatis multis fiMfbus €xemplaribfis3adoB:fimoTheclogoad 
Suppono quinto, me eíTe ignoranriílimum irTque ad amu(sim mognita 5 cmBí/qm mendis, quibus undi^fcatc 
ftuporem,á!:DiícipuIos AngeliciDodoris eíTe fapien- bar, expurgata, reñitutis leas commentantibuSj quaimpref-
tiííimos ulque ad ftuporem; faceor me eíTe malum jorum incuria trar.fpojita habtbantur yadditis inmarginepo-
Grammaticum, pejorem Philoíbph.atque Theologum ¡lillis utili(siinis) &'c- Anno vero íl-quenti/ciücet 1 5 37. 
peffimum: & Patres, qui inoppofitocontendunr, effe Venetiis^ cxpeníis Lucentonii Junta:, fuit exculaSe-
in Grammatica aquilas, peritifíimos i n Philorophia , cunda Secundayibi in principio á\c\im:Dihgentif<!me 
atque in Theologia phoenices. N o n enim eft ciiCa recognita, expurgara, add(íisinmm€ris,qfíéie in megiitm de~ 
ha:e mea improperia & oppofitas laudes eontroverfia fictebam Sentennis, & t . quampiurimsinlocislinea plena^ 
noftra, fed verfatur circa veritatem; hanc qu^rimus, mdüm Serítentite integra deerant a detioTheologo pleni/simc 
8c illam inveftigabimus ufque ad ultimum vkaí rc[iituta. Ifte autem bené dodus Theologus fuit 
halkum.Sufficitepim mihi cum Grammatica, Philo- Bartholonmis de Spina 3 Pifanus j ut dicitur ibideni 
íbphia, 8c Theologia, bona vel mala, q|uód ignoran- in Epiftola príeliminari ad Summum Pontificem, quse 
tes atque periti me intelligant; & iuxta illam jud i - 'má^k^Kunquam deftitit^&c. Etquia dicatum Opus 
cent quid adum fueric circacontroveríiam Concep- Summo Fontifici, poíTunt etiam dicere fuiíTe appro-
t ionis , á principio ufque ad pra^fens. batum, íleut paífim clamant de eorredioneRomana, 
Sexto rupponendum,qiiod in hocRadio nón agamus dicata Pió V.Tandem anno fequenti i ^ o . f a d a fuit 
de Majori, fcilicét, an dodrinaS. Thoma; fueric ap- alia edicio Lugdun i , ubi fie dicitur 1 Commentationibui 
probata, nec ne? Propter hane enitti dedimus Nodum ¡adoynatapoft noyijsmam editionm j in quamplurimis tmett 
índiíTolubilem, r. & 2. editionis; 8í contra quem i n - locis linea plena nednrnJenuntU integra deermt^&c.há. fi-
í l i r rexeruntal iqui jfedutCíÉciinhacmaceriaiquiaal i- nem libri d ic i tur ; Muttifque Jedulb coüatis antiquis ex~ 
os feducere & errare voklerunt. Ac fie quoad iftam par- civplaribus, dtligentifsim recogmta, cunBifque errmbm ex* 
tem patientiam habeat L e d o r ,quia ómnibus ( DeO putgata;addim innumeñi qua in inttgrum depcícbantjfen-
íravente)rátisfaciemus fuperabiindé,red cum temporej tennis. Eccc qualirer Ipatio viginti íex annqrum , ese 
i n 3. editione N o d i Indiilolubilis Fortéjiibi videbunt prsecipuis Operibus ac nominatioribus S. T h o m ^ ¿ 
mirabilia , circaexcogitatas íidiones , impofturas & fa¿l^ fint quinqué editiones, in quibus Corredores 
ineptas eonfequentias á duobus PP. S. Ordinis Práí- iemper invenerunt errores, feoriam,^: alia relatafu-
dicatorum Lovanienfibus in lucem dataSj&c.Sed hic pra. Ex his ac aliis brevitatis causapri rcrmií l is , dixit 
pervenimus ad Minorem , anvidelicetSandus Tho- D . Antonius de Fuertes Se Biotain fuo Voto , pagina 
mas fcripferit j u b i , 8c quomodó^ Virginem MARIAM j z . Verendum tamen eji propterca , nt yitiati fint Codicei 
eííe conceptam in peccato originali?Quia fie adduci- (¡mbu-s num utimur \ nam in antiqmfimü afjimatiya fen~ 
tur & citatur a fuis Difcipulis in viginti diveríis lociá tentia nmniminyeniebatur^innoyifsimüáutem rmi td , ú* 
fuá; dodr ina 5 v . g. a Nicolao Eymericp, audoritate máxime in parte ¡upra allegata ex Commtntariü ad Calatas. 
22.Joanne de Turrecremata, parte 5.cap. 1 g . fol . io^. Q ü ^ t yeroac quantum ermenhoe f t , ipfametres docet: quté 
á t e r g o : Anonymo, Audore 44 .Caprcó lo j . p . dift. autemmutilaycrit^yelfalfificayerit, Dc^m'/f/f /V/z/w/ '^-
j .qu^ft .unicá.-Spina^part . í .cap^.Caietano cap.j.foL latim hac faffa dppareant; mnyero eodem tempere, nec ab 
72. Frickenhautenn,Wigando, Paulo Gryfaldo,An- maperfona, grc. HÍEC veriflima funt, u tpaüla t imin fin-
tonio Brixienfí , Melchióre Cano, Sando Antonino, gulisAudoribús demonürabi tur . 
Gabriéle Barrelete, Juftino Miechovienfí, Medina, 
Se Arpalego. Prima Aüdoritas¿ 
Séptimo o b í e r v a n d u m , i n libris Si vcrbis,taman-
tiquis quam modernisjmanufciiptis 8c imprefljs,mag- Primam aüdor i t a t em incipiunt fercomnes ab ap-* 
nam inveniri confufionem, circa alterationes, mutati- probationibus dodr ina Angelici Dodoris .NamT tir-
ones, variationes,atque diminutiones fenfentiarumjut recreríiata parte d.eapite 12. lub hoc t i tu lo ; In ejuo dd 
expreííis verbis fatentur omnes ifíi Audores Ordinis ídem inducuntur teftimoma Beati Thoma de Aquinó, ubi po-
Pr^dicatorumrPater HieronymusVielmuSjP.Francif- nitur Epiftola Vniyerfitatis Parifienfis de commendatione 
cus Garzia,PaterVincentiusConradus3PaterJoan. V i - ¿oUrina ; 8c a d d u d á Bulla leu Refcripro Univerfitatis 
guerius3&AmbrofiusCatharinuSjpaííim in fuis Opuf- Parifienfis,quod ali) vocant,Stephani Epifcopi Parifi-
culis.Pater Petrus Bergomeníis multas correxit, alias enfis, in fequenti capite, fub hoc titulo : DiB* 
plures Corredores Romanijut ex ipforum teftimonijs ThomaJuper yeritate propojiti principalm incipit fie: Qi10 
conftat. Exhibeo tantum unicum exemplum fpecu- te í l imonio habito/ceuntur loca in quibus idem p 0 * 
lativumjnam de pradicis infrá in Audoribus fingulis <dor Sandus Beatilfimam Virginem in originali fu -
multa experiemur. l a editione Parien, | . Partís Saft- iíle conceptamjverbis & incentione diffinit.Dieic e|linJ 
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primó in ^ .Sententiarntn dift.^.art.i .ubi quaírens, An 
B. Virgo ranólihcatafLieritjantequatnConceptio carnis 
ániretur?poftquam declaravic quód noiijdircit fie: K/V-
*oBe¿hi inorigiriitli peccato fu i t concepta ; proptere* idem 
Berntrdui ad Lugdmenfcs fcr'thit, Conceptiomm i l lmcde-
hrandm non cj]e , ejuam-vii in cjmbufditm Ecclejíüex devoti-
»ne celehrctur, non confidermdo Conceprionemjedpútih/m-
Bipcdtioncm jqua guando deteminAtc fuerit f incertumeft. 
Nota illam claufuIaiiijW^w & intentione diffimtyvohñ' 
tis fie iníinuare, jam Angelicum Dcuílorem verbis ac 
intentione diffiniti'/am protuliffe fententiam de p e c -
cato originali Del Matris. 
Anonymus,PaterDominicanus,Via j.parte i .Aud: . 
3<í.foLi i ^ . e t i amine ip i t audoritaresSandiThomseab 
approbat ion ib i iS jac fub hoc titulo; Seqtmñtur Httera?a-
f a h commmdtntes <¡r approbítntcs dot'tnndm Sancii Thoma 
de Aquino, Ordinis Prxdicdtortm ; profequitur fie: Item, 
S, Thomas de Aquino, DoBor dmfíimm Vniverfitatis VA-
riftenfisjubArfingulárifiimtmyactotUtsEcckfíx lumen ¡flendí-
dfómum, cujas doSirinm non dubito/edfirmiter credo, igne 
Spiritns fanftifuijfe examin4tdm , in multis fuá diyinx do-
B r i n * Ubrii temit & docmty Bemm Virginemfmjfe in ori-
gindlipeccatoconceptam}&c.Ecce ad quid dodlrina fuit 
¿pprobdtdfeu commendata , atque igne Spiritus fmc i i exd-
mind t í t ^ f a í l a doílrina áiyind, &c . Et poft plura c i r -
ca relata proíéquitur : Incipimt diBa SdnBi Thoma de 
Aquino, expUcdntU Beatam Virgtnemfmjje in originali pee-
tato conceptam Et hiñe incipiunc auctoritates, ut in-
frá videbimus. 
PaterBandelIus ííeincipitrFloruerunt etlam quam-
plures inTheoíogia Doílores clariífimi de Ordine 
Pradieatorum, qui eandem veritatern func proteftati. 
Inprimis Sandlus Thomas de Aquino , Jumen totius 
EcclefiaíjCUjUS doctrina eft per Urbanum Papam, 8c 
Innocentium,3: Univerfitatem Parifienfem approba-
ta i^n 3. Sententiarura dift.3. art. i.fie dieic; Virgo Beata 
fu i t in originali peccato concepta j propter quod feribit Bwtiu 
Bernardm^Conceptionem ipfm non ejje celebranáam, 
Pater Petrus de Vineentia hane eandem audtori-
tatem & Dodorem fuum introducic ficrSandus Tho-
mas de AquinOjlutnen totius Ecelefía^cujus dodrina 
eft per Urbanum Papam & Innocentium,-^ Univerfi-
tatem PariíienCapprobata,in 3. ücfuprá, inBandel. 
Haseeft prima au¿loricas,addu(íla ex Angélico Do-
€lore i pro cujus in te l l igent ia notare d e b e t Lcdor, 
quod inillo 3. Sent. dift.3. q. 1. in primo illo Arcieulo 
quasrat Sahíílus Thomas: Vtrum Beata Virgo fuerit ante 
fantiificata, quam Conceptio ejmfinireturt de q u a autem 
conceptione loquatur Angelieus Doftor, ftatim ex-
primitjdieens.-^í/primum fieproceditur.Videtur quod Beata 
Virgo fanBificata fuerit, antequam Conceptio cama ejitsfíni-
retur:peut enim dicit ApoftolwRomamm n . S i m l i x f a ñ -
i l a , cír rami;fed párenles comparantur adprolem conceptam, 
feut radix ad ramos: ergo fanBificatis par entibia Vitginis, 
¡anclificatio ad ipfm peryenifja ¡fed fii» parentibus fanftifi-
tata effet} fanBificatio Conceptionem ejm pracefifjet, &c. Et 
infrá: Sed contra: quod non ef},nonpoteftfanBificari; fed Be-
ata Virgo non fuit antequam conciperetur in útero matris fuá : 
trgo.'Ei mbhVlterius.Videtur quod ante animationem fan-
Btficata fuerit.Ez infrá in Rerolucione inquit; Adprimam 
irgo quajlionem dicendum'.quodnuüo modo in parentihu fan-
ciificaripotuit^ne^ ctiamin ipfo aUu Conceptionii ejus, & c . 
Sequentia poíTunt videri inipfa poftea adlitteram hk 
ponenda(defidero enim utfineullo recurfu ad Opera 
Angeliei Do£loris,inveniatur hic quidquid ipfe ferip-
fít de hac materia ) In corpore autem hujus Refolu-
lionisaddueit verba fuprá allegata ab Adverfariis. Ex 
quibus colligitur, quod in hoc articulo 1 . Ange-
lieus Doílor tres quasftiones proponat & ineludat ^ uc 
dicam auíloritate fequenti. Prima eft: an Virgo MA-
RÍA potuerit fandificari infuis parencibus^ vel in ipfo 
a¿lu generationis, antequam ejus carnalis Conceptio 
perficeretur in útero matris lux, ideftjíintequam em-
b r y o n difponeretur adreeeptionem form^Hane au-
tem receptionemfeminis in ú t e r o materno^  feupri-
raam generationem millies vocatAngelicusDodór ab-
f o l u t é &fimplie¡ter, Conceptionem, tam hie quám i a 
3.parte,quíeft.27.art. 1. ubi dk\t:Ad primum ergo dicai-
¿tm,quod etiam in Beata Vtrgine priusfuit i d quodeH aní-
male, & j}ofi id quodefl fyirituale 5 quia prius (uit fecundhn 
carnem concepta poftea fecundum ff iritum fanBificata, 
Ubi e x p r e f s é vocat generationem carnalenijConeep-
tionem;animationem v í ; r ó , & i n Í L i f i o n e m gratis, fan1-
¿lificat¡onem:de quibus e t i a m audtoritate 5.Cumer-
go h $ c Conceptio carnal is fada fuerit die 8. Decemb, 
profequitur erudité ac conltntaneé Angelieus Do-
¿lor, d i cens : Eí ideo fie in ftatu yiae parentes ejia curati non 
fuerunt, ut prolem fuam fme originali peccato conciperepoj-
fent; cr* ideo Beata Virgo in originali peccato fuit concepta: 
propter quod Beatw Bernardui adLugdunen¡€sfcripfit, Con~ 
ceptionemillim celebrandamnon effe , quamyü in quibufdam 
JEcchfiií ex deyotione celebretur, non confederando Conceptio-
mm,fedpotiiis fanciificationem, qua quando determinate fu~ 
t r i t 3incertum eft. H x c eft tota refolutío Divi Thoma?, 
ex qua conftat primó, quod Bandcllus, Vineenria, 8c 
iftorum fequaces aftuté pmermiíerint prim a audori-
tatis verba; ut Ge legentes exiftimarent quod loqueba-
turde conceptione anirriíc : quando ipfe exprefsé ac 
claré loquitur de Conceptione earnis, 8c de parentum 
generatione,qui non abfque o r i g i n a l i peccato eonci-
pere ac generare poterant prolem fuam,id eftjlibidine, 
concupifeentiá , & carnis inordinatá deledatione,uc 
conftat exverbis ejufdem , ibidem dicentis: Stdpoft 
flatum natura corrupta non potuit effe commixtiofexmm fine 
libidine : cum ergo libido illa , qua eft filia peccati, ex peccato 
primorum parentum proyeniens^ (tt caufa criginalis peccati in 
prole,ut Augujiinm dicit'ividetur quod non potuit B.Virgo ¡an ' 
Bificari, nifi poft Conceptionem. Ergo hie folúm loquitur 
de peccato originali in caufa, fivé de originali culpa, 
inordinationeac inhonefíatei qui etiam cratcommu-
nis& ufitatiíTimus modus loquendi apud prifeos The-
ologoSj&c.Angelic. Dodordehoc agit in pritnaqu»-
ftione hujus articuii, qua: in rei veritate non eft ad 
rem, fedprazambula, ut de fe patet j ideó aftuté Ban" 
dellus^alii fequaces addideruntillud;Ubi quasrens , 
an Beata Virgo fandifieata fuerit ^«^«rfwConeeptio 
carnis ñmrcturjoftquam declarayitquod nonjtc dicit.No-
ta has fignatas voces; quia verba SandiThomíenon 
funt pojlquam, fedin iplamet declaratione , an fueric 
íandificata antequam Conceptio carnis finiretur : fic-
que verba SandiThoma: loquentis antequam, ipfife-' 
cerunt, pojlquam: vide fi íit parvum hoc primum viti-
um.In fecunda q u í E f t i o n e tangit Angelieus Doólor 
aliud difficultatis pundum de fanélificatione non 
antequa)n,nec[\ie po¡iquam,ká de ipfa Conceptione car-
nali, quando a¿íu generabatur MARÍA, feuconcipie-
batur femen decifum á patre in vulva matris, ut au-
¿toritate fecunda dicemus.Secundójaddideruntillud, 
idem Bernardui , quafi iterum fuerit in illa quíeftione 
adduílus Bernardus,quod falfum eft:quia S. Thomas 
íblüm dicit, propter quodBeatiu Bernardus,&cMc^ie. ly, 
íí/ew.Tertiójpraftermiferunt verbum illudjí/eífm/^f^. 
H x c funt tria vitia litterae. 
Quoad iftam primam audloritatem, íblüm noto 
tanquam fingulare.-quód quando tempore Joannis de 
Montefono fuit exeitata eontroverfia dcConceptione, 
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«um Univérfítate Pariííenfij cxtra£lae fuerint i n lucem matris fus ;ergo non potuk ante Coiíeep. fandlificari. 
illíE du^approbationes dodrínas Sandi Thomíe,Sce-» Prster. Unigénito Dei Fi l io íingnláris concepti© 
phaniPariuení is Epifcopi , & Ürbani Papae; proptcr & partus debcbatur;fed Chrifti conceptio ex Virginc 
Decretum Concílij Bafilienfis delmmaculata Coneep- Matre, fuitfine commiítione viri i ergo non decuit uc 
done. Eafdem rekeravk Pater Girandus Renerius.Et Mater ejüs conciperetür, niíi per fexuum eommixtio-
proptcr Decretum Concílij Provincialis Avenionen- nem: led pofí iftatum naturíe corrupta non potuit efle 
íis, illa approbatio Chríftl Domin í , Benefcripfifli de me, commixtio fexuuñí fine libidinejeúm ergo libido illa^ 
Tl'sw^jfuk in t rodutaaá Patre Raphaéle de Pornafio^ ofix eft filia peecatijex pcccato primorum paren-
terapore S i x t i l V . Patet Anonymus propoíük iftas, 3c tum prpveniens, ík caufa originalis peccati in prole,, 
alias de novó addidit,illas feilicet duas deapprobati- üt Auguíhnus dici t ; videtur quód non potuit Beata 
one Innoeentii, &UmverfitatisPariíienfis.Poftea Paí» Virgo fandificari nifi poft Conceprionera. 
ter Bandellus & Vincentia propter controveríiam de ÜLTERIUS. Videtur quód ante ahimátionemfanftf. 
Conceptione habitara corara Duee FerrariíCjeafdem ficata fuerit. Ambrofius enim dicit Lúea; primo de 
propofuemnt in fronte. Ex quibus ómnibus col l igi- Joanne Bapt iña ; Nondum i l l i inerat fpiruus v k s . Se 
tur, ifías approbationes fuifle ex t ra ías in lüeem prop- jam inerat Spiritus grana?: íed fpiritus vita anima efij 
cer controverfiara Conceptionis. ergo in joanne Baptifta gratia ánimam pra;vénit j fed 
quod Joanni Baptifia conceílum eÜ, duoitari non de-
Secunda Audloritas» bet B. Virgin i feoneeíTum efle í ergo & ipía ante ani -
mát iónem fándificatá fuif, 
Secondam auíloritatem fie adducit Anonymus. á . P íá tcrea . Hierem. j^rimb di¿í tur; Ánte^uirn te 
I tem Idem in codera Articulo: SdttBificdmjnqan^Bea- íbrmarem in útero, nbyi te;nee loquitur i b i de notítia 
ta Vifgmú mnpotuit effe decenter ante infnjionem m m a , quá bonos & malos cognoícit,quia per hoc nUlla prir-
quUmmlumgmUcapdx cratjed me in itfa inftanti infufi- rogativa oftenderetur ipfius Jeremia) ad ^uera á i í i t 
mktm¡c$tiut,p€ygratim mne fbi infu/am j)y*ferpdyetnryne verba píoferuntur,ergo oportet intelljgi de hotitia ap-
€&ipam mpísdlem imttmret. K m Chrifius hoc ftngularmr probationisjfed hace notitia eft íblüm bonorüra & ha» 
hhmdnegenere habmt, ut redemptionenon tndigeret, quU bentium gratiam:ergo Hieremias arité^üam foirmare-
uput mfirum'efli fed dijs ómnibus conyenit redimí per itfumi tur,gratiám H abuitkrgo & antequaín ahiniaretur,quiá 
$ÍH atitm ej]e mn fojjet ,fi díquA alia ánima inveniretur animá noti ihftjnditut nifi Formato puerperio j érg¿-
q¡u£ nunquampeaati macula infecía fuijjet. Et ideó n(t Bea~ inulto ampliüs ante anim ation. B . V. fanaiíicatá fuitó 
ta Vkgims me aliem aberi SmBorum s pmsrquam Chrijio^  j.Pr^terea. Anfelmus i n libro de Cbneeptu Vi rg i -
eomejpfm e(l* H¿c enim fumma puritas folihomini Deo tíali dicits Decebatut illius horniíiis ironceptio de 
Mebatur, m ipfe quafi miyerfalü Redemptor humanigenem Mat ré püriflima fieret ¿ q u ¿ e l püritáte niteret , q u í 
m¡¡£ unquam peccati feryime meretur; cui competebat om- thajor fub Deo heqtiit intel l lgi: fed major puriras fui£» 
nttipeaato redimen. Vndemn ham pfíñtatem Chriftiyfed fet in eá, fi anima ejüs nünquam irífedionerh peccati 
máxtmmfub hac^  Virgo MAter ejm debuit habere. H¿c Ule* originalis habuiflet, quam fi ad aliquod tempus habu-
BtauteravideantSandiThomas Difcipuli quid con- érit, &. poftmodum mundata fuerit; ergo anima illa 
sineatur in his duabus vcl tribus audoritatibus addu- liunquam originali peccato infera fuiti aut igitur ca-
€Hs, tranferibo hic ad Ikterara dúos Artículos ^ undé 50 fandificata fuit ante animationera, vel faítem in 
íue runeex t rada . ipfo infíanti eonfufionis'anima ^ratiam fufC€pit?pe¿ 
quam immunisá peccato originali eíTet. 
A R T I C Ü L Ü S P R I M Ü S . SEDCONTRA. I n partibus hominis eft talis ordo, 
quod anima eft D«o propinquior q ü a m corpusrfed 
VUíim Beaa Virgo fuerit ame ¡anBifcata qaZm virtus alicujus agentis priüs pervenitad ca quíe fum ñhs 
Cmegm elas finmtuñ ¡íropinquiora, & pet ea ad magis diftantia ; ergo gra-
tia fandlificationis á Deovenit ad corpus per aniraara? 
A d Primum fie procedkur. Videtur quód Beata ergo antequam aniraaretur, fandifieari non potuit, 
^ i r g o fandificata fuerit antequam Conceptio carnis Praterca. Contraria nata íunt fieri circa ídem; feá 
«jus finiretur. Sicut enim dicit Apoftolus Romanorura gratia fandificationis pracipué originali peccato op-
11 .Si radix fan¿í:a,& r ami : fed parentes comparantur ponitur ; cúm ergo ante animationem in prole pecca-
ad prolem conceptamjficut radix ad ramos; ergo lan- tum origínale effe non poíf i t , quia proprium fubje-
dificatis parentibüs V i r g i n i s , fandificatio ad ipfam d ú m culpa, eft anima rationalis: videtur quód anté 
pervenifleti fed íi in parentibus fandificata ef íe t /an- animationemBeata Virgofandificata non fuerit. 
dificatio Conceptionem ejus praxeffiíTet ; cüm ergo Üi-TERius.Videtur quód nec etiam ante Nativita-
«redendum ík ei coílatum eífe quidquid confetti po- tcm ex ú te ro ; fieut enim dicit Auguftinus ad Dardan. 
5uk5 videtur quód anteConceptionem fandificata fit. Sandiíicatio qua finguli efficimur templum Dei , n o » 
a. Prxter. Bonum eft eíficacius ad agen dura, quáni nifi renatorum e f t , ríemo autem renafeitur nifi prius 
malum s cüm malum non agat nifi in virtute bon i ; ut nafcatur; ergo nullus habet gradara antequam naíca-
dieic Dionyfi.4.capite de d iv i . nomi.fed per peccatum «ur: fed fandificatio eft eíFedus gratiaj ergo B. Virgo' 
primi párentis infedio originalis peccati in omnes ho- i " útero matris fandificata non fuit.Si dicatur, q u o á 
mines peitraníkí ergo multó fortius per fandificatio- €ft dúplex nativitas/eilicet nativitas in Utero qusc con-
nem parentum Beata Virgo í and i f i ean potuit 5 & fíg ceptio dicitur, 8c nativitas ex ú t e r o , qua coramuniter 
ídem quod priüs. nativitas nominatur^BeataVirginis regenerationem 
3. Prater. Id quod eft meritorium gra t ia , íándi f i - fandificationis, prsceftit nativitas in Utero, fed nost 
cationi non repugnat; fed adus matrimonialis mérito- nativitas ex ú tero . 
rius efle poteft ; ergo in ipfo concubitu raatrimoniali CONTRA.Dominusjoannis 3 .gencrationem fpirituál 
parentum Beata Virginis, ipfa fandificari potuit. lem,qua eft ex aqua (S:S|)iritu,vocat fecundamjdicens; 
SED CONTR A. Quod non eft, non poteft fandificari: Oportet vos nafci denuó ; fed fi di la nativitates car" 
fed B. Virgo non fuit, antequam conciperetür i n útero Bales praceffiflent, fpiritualis non dkeretur fecunda,, 
fed 
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fed tertia: ergo non eft dúplex nativítasVlit di¿lum eft. 
Prxcerea.Beatus Hieróñyñlus dk i t ;Non mihi cre-
mas fi tibí aliquid dixero, quod ex veterí vel novoTe-
ftamentohaberi non poííicrfed de fandificatione B e a t ¿ 
Virginis in Utero , nihil dicitur,!!! veteri vel novo Te -
jftamento ; ergo n o n eft credendum eam ín útero fan-
tóficacam fuiíle. 
SED coNTRA .Ecclefianon íblemnizat,nííi pro aliquo 
Sanílojfoleranizat autem Nativitatem Btats V i r g i -
nis,ergoBeata Virgo fancfla nata fu i t ; ergo antequam 
ex útero nafceretur, ian<5liíicata fuit. 
Pr^terea. LUCÍB primo de Joanne Baptifta diciturs 
Spiritu fan^o replebitur adhuc ex útero matris f ü ^ 
fed plus gratiae collátuni eft Beat^ Virgin i , quam al i -
cui San€lorum,ut in Iktera ex verbis Auguftinidicitur; 
ergo Beata Virgo ádhuc in ú tero matris Spiritu fan-
£ o repleta fuitjergo & fan&ificata. 
RESPONDEO. Dicendumrquód íicut dícit Dionyí iu i 
1 2 . cap.de div.no. Sanditas eft ab omni immunditia 
libera & perfefta, & immaculata munditia ; unde cum 
íánolificari fit fandum íieri, oportec quód fandifieatid 
emundationem ab immunditia ípirimali ponat, prout 
Áunc de fandificationeloquimurcemundatio autem á 
ípirituali macula,fcilicet culpá,íine gratia eíle non po-
t e ñ : ficüt & tenebra non nifi per lucera fügatut i unde 
fandificatio tantiim ad eospertinetqui gratia; capaces 
funt: & quiaproprium fubjedum gratis, eft rationalis 
naturai ideó ante infullonem aniinse rationalis Beau 
V i r g ó fandificari non p o t u i t ^ c . ^ 
ADPRIMAM ergo quasftionem dicendumrquód n u í -
1ó modo i n parentibus fandificari potuit, ñeque e t i -
am in ipíb adu Conceptionis ejus.Conditio ehim fpe-
cialis perfonalis á parentibus in prolem non t rání i r /u-
fit ad naturam corporalem pertinens3ut grammatica 
patrisin filium non tranfítjqüia perfedio perfonalis eftj 
ü n d e & fandificatio paretttum irí Beatám Vií-ginem 
transfundí non potiiit^riifi curatum eííet in eiá non fo-
lum i d quod períbnse eft, fed éliam id quod bfi natu-
raí, in qüantuim Hujufmodij quod qdidem Deiii faceré 
potuit ¡ fed non décuit, perfeda énini na tur¿ curado 
-ad pérfe¿l:ionem glorias pertihetcs5¿ ideo íic í n ftátu viaé 
patentes ejus curad nonfuerunt • ut proletíi fuam fine 
original i pecéato concípere poíTent; & ideó B. Virgo 
i n peecato originali fuit conce^raí. Propterqüod Bea-
tus Bernardus ad Lugdunenfesí feribit Conceptioncm 
lllius celebrandarai non e í íe s' quámvis in quibufdard 
Eccleíijs ex devotione celebretun non coníiderandp 
Concep l iúnem ¡ fed potius fandifícationém, q u ¿ 
«[uando determinaic fuerit, irícertum eft. '' 
AD ÍBLIMUM ergo dicendiimiqüód íi rádix eft fan&á, 
fecündüm i d quod eft radix, Se rami funt fandi; quia 
non ^oteñ árbor bona frudus malos faceré, Matth, 7* 
Unde Apoftolus v u l t i b i probare, quod fianciqui Pa-
ires fandi fueruntpfer fidem á¿ fperri , popüíüs ex eis 
fecundüra carnem deféendensV fandus erit3 quando 
corda filiorum eonvertentur ad Patres; patentes au-
tem Beató Virginis r a d i x ejus fuerunt per adutn natu-
ra: prOpagationi defervientem ; linde niíi natura in eis 
fandificau fuiíTet, non potuit e x eis fanda proles 
concipijfed vitiata propter vitium naturíe in eis rema-
nen?; non autem fuit in eis natura fandificata. 
A d íecundusi dicendum: quód gratia fandificang 
non omnirfó diredé opponitur peccato or ig ina l i , fed 
folüm proutpeccatñm origináis perfonam inficit. Efí 
cnim gratia perfedio perfonalis; peccatum veró o r i -
ginale diredé eft vitium naturíe ; & ideó non oportet 
quód gratia fandlíicans á parentibus tradu«atur,fi pec« 
«atura origínale c r a d u c a t i » ; ü c u i Se originalis j u ñ i -
tia3 cui d i r edé opponitur > tradudafuiílec, 
Ad tertium dicendumrquód concubitus quo Beata 
Virgo concepta fLiit,mcritorius creditur, non per gra-
tiam omnjnó purgantem naturam^fed per gratiam per-
íieientem perfonas parentum & ideó non oportuitj, 
quód in prole concepta ftatim fanditas efletjnon prop^ 
terrepügnantiam a d ü s matrimonii ad fanditatem,fed 
propter repugnantiara vidj natura nondum enrad* 
/ Ad iVcundam qu^ftionem dicendum: quód íahdi» 
ficatio Beats Virginis non poruit eíle decenter ante 
infuíionem ariims , quia g rá t i écapa i nondum eát-, 
fed nec etiam in iplb inftand infu'íjonisj ut feiliett p i T 
gratiam tune fibi infdfam confervaretur, ne culpam 
briginalem incurrertt.Chrirtus enim hoc íingulariteí 
in humano genere habet jUtredeiriptione non. egeac 
quia caput noftrum eñí fed ómnibus convenir redím?' 
per ipfum; hoc autem eífe non poíTer, fi alia anima i n -
yeniretur5qusnunquam originali macula fuiíTet infe-
cía : 8c. ideó nec Beata? Virgini ¡ nec alicui p m e r 
Chrifíum, hoc conceíTum eñ. . c 
A D P R i M U M e r g o diceridumjqüÓd hírc verba de j o -
anne Baptifta dicuntür pro temporé iüo ,quando ád 
ingreíTum Matris Deij exultavit in uterojquod fuit in 
d. menfe a conce|>cjoné ejus, ut verba Angeli ofíen-
d u n t L ú c s 1 .Unde Cdnftát, quod tuneánimam ratio-
nalemKabebát:&; ideó vel per ípirinim vit^ non intcí» 
ligitiír aninia rationális3ftd rcfpíratió exterioris aeris; 
vel dicitur fpiritus vitas; í¡ dé anima intelligiturnod-
dum inefle,quia nondum mánifeftabatur,pe.r modum 
quo dícuntur res fieri fijando innotefeunt. 
Ad fecundum dicendum; quód loquitur de nótitia 
ápprobationis j quaj quamvis fit tantüm habentiurti 
gratiam, n o n tamen eft eorum folum quáhdo gratiam 
habent, fed ab aiteríio j unde talis notitia pomic eíle 
Hierem.ante ejus formationem; non tamen fandifi-
catio, quíE tamen efle potuit ante egreííiohem ex ú te-
ro. Et ideó tempus notitias & fandificationis diftinguic 
Dominus dicens • Priufquam te formarem in utero^ 
hovi t e , & antequam exires de vehtre, íandifícavi te. 
Ad tertium dicendümiquód hsc puritas íbli homi-» 
hiDeodebebatur}ut ipife quaíi unicusRedemptor h ú -
mani géner is , nullá peccati íervitute t é n e r e t u r ; cui 
compiétebat , omnes á peccato redimere; unde non 
Hanc píifitatem , fed fub ha¿ máximam Virgo Matcr 
éjüi l iaberedebui t . 
, AD TiRTiAiá quseftbném dicendum i q u ó d Beata 
Virgo, ante Nativitatem ex útero fandificata fuitj 
quod colligi poteft ex hoc" quód ipía fuper omnes ali-
os S a n d ó l á peccato puriOr fuit, ut ex hae littera ha-, 
betirrz veluti divinas fapientiá Mater eleda3inquarni 
hihil coinquinatum íncurrit ^ Ut dicitur Sap. 7.Unde. 
c ü m h ¿ c pumas in qüibiifdám fuifle inveniatur, uc 
ante nátivítátem ex utefoa peccato, mündar-énturrfi-
i u t de JoanneBapitifta' de q u o kgitiir'Lucae i.Spirittí 
f a n d o replebitur adhuc ex útero matris fuá:; & dé 
Hicrem. de q u o dicitur Hierem. 1 vPriufquará exires 
de vehtre j fánciificavi te : non eft dubítandum h o ¿ 
inulto exceirentiiisMatri Des eollatum fuifte» 
. Ab PRIWUM ergo dicendüm.quód verbum Aúgufto 
intelligfendum eft de regeneratione quaí fit per legenj 
communero;quod notacur in h o c quód dicit,Qua fin-
guli efficimur tem^Iürtí D e i : haecenim fandificatio í k 
per Sacramenta^u* per miniftros Ecclefiae difj)enfan-
t u r , quorum operationi qui i n maternis uteris funt^ 
fubjacere non poíFunt.'fed Déus Sacramentis gratiam 
non alligavit; unde prajter hunc modum in materma 
«teris aliqüos quodam privilegio fandificat. 
M íecundum dicendum: quód ÍÍ r§gen§raiio3 qusg 
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cftperIcgemcommunem, fumaturjoportet verbum EíTefinepcccato,de foloUnigénitoinhac vitadíci 
Domini,quod diciturjoannis j.Nifiquisrenatus fue- poteft: ergo de Beata Virgine díci non poreft. 
ritj&c. intelligi de nativitate ex útero, qua; íimpliciter SED CONTRA. Bernardus in Epiftola ad Lugdunen-
nativitas dicitur; 3c hoc ipfe textus íbnare videtur , fes dicit;Puto quód copioíior gratia landificationis in 
cüm dicit, Ex aqua & fpiritu. Si autem fumatur pro ipfam defeendit, qus non folüm ortum ejus fandifica-
quacumque regeneratione gratiíe,fic oportet intelligi vit: fcd earn ab omni peccato deinceps curtodivit ira-
de nativitate in útero: non tamen oportet quód rege- munem; ergo per priman; fanólificationem immunita-
iieratio fpiritualis^quíE eft perSacramenta/ecunda d i c i tem ab omni peccato confecuta eft. 
non poílit ,quia illa: dua; in u n o conveniunt feeun- Prasterea. Sapientiaí primo dicitur; Inmalivolam 
düm quod contra tertiara dividuntur; utraque enira animam non introibit fapientia jiiec habitabit in cor* 
illarum naturalis eft,h^c vero fpiritualis. pore lubdito peccatis: fed Dei fapíentia non folüm 
Ad tertiura dicendum; quód quamvis fanílificatio animara Virginis intravit, íicut 8c de cíeteris dicitur 
Beatae Virginis in útero exprcífa in Scriptura veteris 3c Sap.7- In animas íandtas fe transfert; fed 3c corpus c-
noviTeftamenti non legatur: tamen p r o certo haberi ius inhabitavit, earnem de ea aíTumens i tffgo inea 
poteft ex hisquaj ibi leguntur.Sienimjoannes & H i - nullum peccatum fuit: quod colligi poteft ex eo quoá 
eremias, qui Chriftum prsnuntiaverunt, fanflifieati dicitur Canticorum 4.Tota pulchra es árnica meay& 
funt, multó magis Virgo qua Chriftum genuit. macula non eft i n te* 
ÜI.TER.IUS. Videtur quód per fecundara fanflifica-
A R T I C U L U S 1L tionemqua: inconceptioneSalvatoris fuit,confirma-
tionem in bono confecuta non fuerit; quod enim quií 
Vtrm Bemfóma Virgo per fmBificdtiomm in utcn jara habct, adipifci ulteriüs non poteft; fed fi Beata 
fuerittotAliter ah originali mmciatai Virgo ex prima faníliíicatione immunitatem á pecca-
to habu¡t,ex tune confirmata fuit; non enim certitudp 
AD SECUNOUM fie proceditur. Videtur quód per fan- impeccabilitatis habetur , niíi p e r juftitiam confirma-
¿lificationem in útero Dei Genitrix á peccato orí- tam: ergo per fecundara fan&iíieationera, confirma-
ginali totaliter mundata non íit, remota enim macula tionem gratias adepta non eft, 
reatus remanere non poteft: fed poft fandificationem Praíterea. In nuílo qui purus viator fuerit,líberura 
originalis peceati adhuc reatus manfit in ea^uia fi an- arbitrium confirmatum ad juftitiam comprobari po-
te mortem Chrifti defiiníla fuiíTet, divina viíioneca- teft: potentia enim peccandi 8c potcntia monendi,ex 
ruiflét; ergo per faníbifieationem á macula originali codem paffu currere videntur , ut non priüs tollatur 
liberata non ruit. potentia peccandi,quám potentía moriendii fed Bea-
Praeterea.Nihil quod ad virtutem promovet^ ei fub- ta Virgo etiam poftquam Salvatorem concepit, ante 
trahendumfuit, eui virtutis perfedio debebatur5 fed mortem fuampura viatrix fuitjergo in ea confirmado 
fomes ad virtutem promovet, unde 3c Paulo petemi ¡uftidaí non fuit. 
á fe carnis ftimulum amoverijdictum eft; Virtus in in- Item, videtur quód nec tune poenitüs a fomite H-
firmitate perficitur; 2. Corrum. 12. ergo cüm Matrem berata fuerit, eft enim unus effédus fomitis,ut infefti 
I)ei fumma virtutis perfeétio deceret, fomes ab ea foraite originalem culpara in prolem generando tranf-
per fandificationem removeri non debuit. fundant:fed íi per imooftibile ponatur Beatam Virgi-
Príeterea.In litteraMagifter dicítjquód caroChrifíi nem alium poft Chrinum ex carnali copula generafle, 
antequam eoneiperetur, obnoxia fuit peceato.fieut & peccatum origínale in illum transfudiífetj ergo in ea 
reliqua caro Virginis: fed caro non eft peccato ob- aliquo m o d o poft fecundara fandificationem fomes 
noxia nííi ratione fomitis; ergo per fandificationenj remanfit: fed confirmatio unius oppofitorum non po-
In útero fomesab ea remotus non fuit. teft contíngere quamdiu aliquid de oppofíto remanets 
SED CONTRA. Beatae Virgini aliquid ultra legem ergo Beata Virgo confirmata non fuit per fecundam 
communem conferendum fuit: fed fandificatio qax fandifieationem. 
fit per legem communem, aufert culpa: maculara, fo- SED CONTRA. Ambrofius dicit in libro de Virtuti-
mite remanente: ergo in Beata Virgine fomitem ex bus Beatíc Virginis: Impoffibile fuit uterum Virginis 
toto reraovit. quem Dei Filius inhabitando confecravit, aliena: co-
Prsterea.Corruptio fomitis eft caufa, quare dice- pula; coitu inceftari; fed eádem ratione, nec aliud pee-
ré non pofluraus, Peccatum non haberaus; hoc enim catuni in ea eíTe potuit; ergo confirmata fuit, 
Adam in prirao ftatu dicere potuit: fed ut ex littera Praíterea.Ubi eft plenitudo lucis, habilitas ad tcnc* 
habetur,Beata Virgo hoc dicere potuit, ergo in ipfa bram non remanet: íed in conceptione Chrifti Beata 
fomes non fuit. Virgo tota lumine plena fuit, concipiens illum qui eftt 
ÜLTEIUUS. Videtur, quód per fandificationem in fplendor gloria: Patris,Heb. 1 .unde diciturE2ech.44, 
utero,immunitatem á peccato aduali confecuta non Ingreffa eft gloria Dominitemplum3&: refplendui^ 
fitj ficut enim dicit Auguftinus in lib. de Q.usft. ergo poft illamfandificationem confirmata fuit. 
veteris 8c novi Teftaraenti, MARÍA per quam geftum ,R ES P O N D E O. Ad primara quazftionem á i 3 
cft myfíerium Incarnationis Salvatoris , in morte Do- cendum;quód dúplex fandificatio Beatíc Virginis eí^ 
mini dubitavit: non tamen in duBitatione perra aníít; fe dignofeitur. Prima, qua in útero fandificata fuitr 
f ed dubitatio de fide peccatum eft: ergo non fuit á fecunda, in conceptione Salvatoris; 3c quia fandifica-
peccato omninó immunis. tio emundationem a culpa dicit, qu« fine gratia efle 
PríEterea. Ambrofius dicit fuper illud Lucae primo, non poteft, gratia: autem eft firmitatem quandaro fa-
Spíritus fandus fupervenient iñ te: Spiritus fandus in cere : ideó effedus fandificationis in generali eft du-
Virginem fuperveniens,mentem ijjfius ab omni forde plex, fcilicít emundare 3c confirmare; & quantum ad 
vitiorum caftificavit: fed fordes vitiorum ex peccato utrumque , fecunda fandificatio perfecit primara. In 
conlequuntur 5 ergo Beata Virgo poft primara fandi- prima enim fecundum quodab ómnibus communiter 
ficationerapeccavit. tcnetur, a peccato originali, quantum admaculamát 
Prasterea. Au^ dicit in libro dePerícdione juftitia:: reaturo,purgata fuit;fed de emundatione eius á fomite 
diver» 
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diverfímodé opinantur ; quídam cnim dicunt quód 
per primam lanctificationern fomesextoto fublatus 
cft.Cuieontradicicquodin litteraex verbis Damafce-
nidici tur , quód in fecunda fanílificatione fuperyenit 
jn eam Spiritus ranéluSjCam purgans.'quod non poteft 
intellígi nifi de purgatione á fomite jquia peccatum 
aduale non commiíera t , ut dícit Auguftinus. Et ideó 
a l i id icunt , quód quantumad aliqüid purgata fuit a 
fomite in prima fanélificatione , 8c quantum ad aliquid 
fomes remanfu: quod ctiam diverlimodé diftinguitur. 
Quídam enim dicunt,quód fubtradusfuir in quantum 
eít inclinans ad malum, remanfic autem in quantum 
difficultatem eft prasbens ad bonum; quós dúos forni-
tis tfFedus Apoñolusnota tRoinan. 7. dieens: N o n 
cnina quod voló bonum,hoc ago:íed quod odi malum, 
hoc fació. Hoe autem non videtur poíTe ftare ; quia 
fecnndüm ídem,ex quo eft pronitas ad unum contra-
riorum , eft difficultas ad alterum, íivé íit habitus, aut 
forma alíqua ,íicut gravitas trabit deorfum, & caufat 
difficultatem in afeenfu: fivé etiam íit privado,í ivéde-
fectus, íieut debilitas virtutis motívx facit pronitatem 
ad caí um, & difficultatem i n progreflu. l inde non po-
teft eíre,ut fomes tollatuí fecundüm quod inclinat.ad 
inalurn %Si remaneat fecundiim quod caufat difficul-
tatem ad bonum. Et ideo dicunt a l i i , quód fomes eft 
corruptio per íbn^, in quantum impellit ad malum, & 
in quantum facit difficultatem ad bonum:& íic pceni-
tüs in p r i m a fandificatione/ubtradus eft á B.Vírgine. 
Eft etiam corruptio natura^atione cujus ínfedio ori-
ginalis per aclum naturíE in prolem traníit ; 8c ííc re-
maníit poñ primam fandificadonem; íic tamen ab eo 
purgata eft in fecunda,ut prolem fine omni originali 
peccato conciperet. Hoc etiam non videtur eíTe con-
veniensjquia fícut d i í lum eft in 2 . librojCorruptío o r i -
ginalis quantum ad id quodcnlp^ e f t , t raníkin p r o -
lem á p a i r é : quantum vcró ad id quod tantüm poen^ 
eftjíicut íunt corporis paffibilitates, traníit in prolem a 
matre qua; materiam minifírat. Unde non videtur eíle 
caufa , quare Chriftus conceptus íit fine originali, 
purgatio matris á fomite fecundum quod inficit natu-
ram eins: fed magis q u i a fine vir i l i copula natuseft; 
quamcaufara Anfelmusaílignat in libro deConceptu 
Vüginali jdefedus autem poenales non neceílitate,íed 
voluntare aíTurapfit. Et pra2tere3,cum idem fomes fit 
per eflentiam, qui eft naturas & perfonas corruptio3fi 
remahet in quantum eft corruptio naturas, non poteft 
cííentialirer tolli fomes perfonam corrumpens.IInde 
rel inquítnr(ut alij dicunt) q u ó d fomes per eflentiam 
poft primam fanólificationem remanlerit;fed impedi-
tuseft per gratiam fan¿lificantem,ne in peccatum i n -
clínaret3aut á bono retraheret; contingit enim habi-
tum a l íquando lígari ne in adtum exircpoíTiCjíicut 
fcieníia per ebríetatem , ut díci t Philofophus i n y . 
Ethi.In fecunda veró landificationeeíTentialiter íomes 
ille fubtradus eft. 
AD PRIMUM ergo dicendum , quód íi Beata Virgo 
antePaíí íonemChrift idefunaafuiíTct , adDei vifio^ 
nemnon admitteretur, ficut nec alij antiqui Patres; 
quamvis enim ineisremotus eíTet reatusad perfonam 
pertinens,remanebat tamen reatus naturas,qui perPaf-
fionem Chrifti fublatus eft. 
Ad fecundum dicendum , quód fomes non per fe 
promovet i n bonum, fed per aecidens,in quantum eft 
i n natura corrupta; ex hoc enim quód inclinat ad má* 
lum(qua2 quidem inclinatio perfons parvum malum 
eft)occafionempr^bet vitandi máximum malum, fci-
licét fuperbiam; íi tamen hoc malum aliter vitaretur, 
fimpliciter meliüs eflec fomitem non e ñ e , ficut com-
eftio ferpentis per aecidens juvatin quantum aliquem , 
á lepra liberar, cujus tamen comeftio hominiíano fim-
plieiter vitanda eft; 8c ideó Beatx V i r g i n i , qua! fim-
plieiter fanatafuit á peccato , fomes ad perfedionem 
virtutis non contulifíetjfiad malum eam ¡nclinaíTet* 
A d tertium dicendum, quód caro Virginis ante 
Conceptionem dicitur fuiíTe peccato obnoxia prop-
ter fomi tem, qüi eíTentialiter remanebar; quamvis 
impedítus eílet, ut d idum eft. 
Adquartum dicendum,quód illa fandificatioB.Vir-
ginis exeellentior fuit íandificationibus aliorum;quod 
licpatet. In fandifieatione enim qus fit per legem 
communem i n Sacramentis, tollitur culpa, fed rema-
net fomes inclinans ad peccatum mortale & veniale; 
fed in faridificatis ex ú tero non manet fomes fecun-
dum quod incliiaans eft ádmortaIe:íed tamen remanet 
inclinatio fomitis ad venialia , ur patet in Hieremia 8c 
JoanneBaptifía3qui peccatum aduale habuerunt,non 
mortale/ed veníale.'fed inB.Virp;ine inclinatio fomitis 
ómninó fLiblata fui t ,& quantum ad veniale,& quantum 
ad mortale ; 8c quod plus eft (ut dicitur) gratia fandi-
íicationis, non tantum repreffit in ipfa motusillicitos^ 
fed etiam in aliis efficaciam habuit, ita ut quamvis eíTet 
pulchra corpore,á nullo unquam concnpjíci potuit. 
Ad quinrum dicendum,quód neceffitas pe c cand i / a í -
tem venialiter,provenit in nobis ex inclinatione fomí-
tis,qu« inB.Virg.non fuit,fomite Hgato,ut d idumeíL 
A d fecundara quasftionem dicendumjquód ficut i h 
prima fandificatione fuit q u í d a m inchoatio emun-
darionis, remoto peccato originali quantum adcul-
pam,& ligato fomiterita etiam fuit q u í d a m in choatio 
coníirmationis;quia per gratiam íandificantem , i m -
munitatem á peccato deinceps confecuta eft, qua: qui-
dem i mmuniras á tribus caufabatur, fcilícét ex ligatio-
nefomitis,qui a d m a l u m non incitabat,ex inclinatio-
ne g r a t i í E . q u a í n i bonum ordinabat, quamvis nondum 
per e a m l i b e r u m arbitrium cíTetín fine ultimo ftabi-
litura(Gcut cftin Bea t i s^u iad í inem vi^pcrvenerunr) 
& i t e r u m ex confcrvatione divina; providentiíPj qu^ 
eam i n t a d a m cuftodivitab omni peccato ficut ¿¿ in 
primo ftatu hominem ab omni nocivo protexiííet. 
A d primum ergo contra hoc objedum dicendum, 
quóddubicatio,quaí fonat infirmitaremFideijíiné pec-
cato eñe non poteft : nec talis dubitatío in B. Virgine 
fuit , in tempore Paffionis: fed in ea remanfít Fides fir-
miffima, etiam Apoftolis dubitantibus; fed fuit in ea 
quqdam dubitatío admirationis,dum confiderabat eum 
quem tam digne genuerat , í ic ignominiosé tradarh 
A d fecundum dicendum 7 quód fordes vitiorum , 
áquibus in coneeptione Salvatoris BeataVirgo caftifi-
cata dicitur, non fuerunt alíqua peccata venialia ^ 
fed reliquias q u í d a m originalispeccati,ficut receden-
te habitu adhuc alíqua dífpoíitiones manent. Ve í 
dicendum , quód caftificatío á fordibus vitiorum non 
intelligitur remotio exiftentium, fed impedimentum 
futurarum fordium. 
A d tertium dicendum,quód eíTe íínc peccato dicitur 
eírepropriumChrifto,quiaipfe nunquam3nee originalij 
nec aduali macula inftdus eft: fed Virgo Mater ejus 
fuit quidem peccato originali infed:a,á quo emunda-
ta fuit , antequam ex útero nafceretur : led á peccato 
aduali o m n i n ó i m m u n i s fuit. A l i a dúo concedimus. 
A d tertiam quxft ionemdicendum,quód in fecun-
da fandificatione, & emundatio, 8c confirmatio 
in bono quodamraodo confummata eft fecundüm 
perfedionem vias ; fed in AíTumptione ejus gloriofa, 
confummata eft fecundüm perfedionem patr.í^;quod 
fie patet.In prima enim fandificatione jablata fuit i n -
clihacip 
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clinatio fomitis, remanente eíTentíaejus. In fecunda 
vero fuít extin£lusipieforaes pereflentiam^remanen-
tibus adhnc poenalitatibus ex peccato caulatis , a quí-
bus plené liberata fuít per gloriam AíTumptionis.Si-
militer etiam eftex parte altera. In prima fanctificatio-
negratia coílatafuit , ad bonum efficaritcr libcrum 
arbur iumincl inans ,quamvís non éffet íufficicns ad 
tollendum flexibilitatem liberi arbitrii in malum , 
qnam etiam homo íit primo fíatu habuit: in fecunda 
vero fanflifieatione gracia fuperaddita fai t , qua; ica 
potentiam liberi arbitrii impleret ,Lit in contrarium 
flefti non poíTe^non quidem tollcndo naturam libero 
arbitrio,fed defeólum.licut materia cceli, ex eo quód 
lubfiftic form^, quas omnem privationem ab ea exclu-
dir, non eft in potencia adcorruptionem: fed inrcrri i 
exaltatione ejus per gratiam perfeótara in gloriarn 
tranfeuntem , íini conjunda eft, ex quo perfeíta ia i -
mobilitas caufatur. 
AD PRIMUM ergo contra hoc objeélut^ dicendum, 
q u ó d i n prima fanóÜficatione conlecuta eft immuni-
tatem á peccato , non per gratiam confirmantem, íe,d 
per ligatíonem fomitis ad malum inclinantis, & per 
cuftodiam diviné providentia;,íine qua etiam fomire 
omninó extindlo, peccare potu i í íe t , ficut & Adam 
peccavití niíi eíTet in ea grada coníummata. 
A d fecundum dicendum , quód potentia peccandi 
aufertur dupliciterível per hoc c^uód liberum arbi'tri-
ura ultimo fini conjungitür , qui ipium fuperimpíéi:, uc 
ñullus defechis ín eo remanear, & hoc fit per gloriam. 
Ündé in nullo pin o viatore fie peccandi potentia fol-
vitur, uceum abiolutione potentiae peccandi tollatur 
potentia moriendi, nifi in Chr i f o , in quo difpenfati-
vé remaníitj adopus redemptionis complendum, Aüo 
modo aufertur per hoc , quód gratia tanta infundirur, 
qua; omnem defeítum tollat : & íic in Beata Virgine, 
quando eoncepit Dei Filium, abiara eft peccandi po-
tentia, quamvis inftatu vianpfa Virgo remaneret. 
Ad tertium dicendum. quód fi per impoíribile po-
natur,Beatam Virg'inem poftíecundam fancliñcatio-
nem aliura filium ex carnali copula concepiffe , ille f i -
lius peccatum originale habuiííer,non ex parte matris, 
fed ex parte patris.Si vero ponatur, illum patrem pari 
modo fanctificatum fuiííe , llcut Beata Virgo in íáii-
¿lificatione fecundafillefilius peccatum originale non 
habuiffet.Vel dicendum/ecundum aliam opinionem, 
quód ñeque in fecunda fanctificatione fomes remo-
tus fuit á Beata Virgine, fecundum quod eft infeéHo 
natur^.Neque hoc prohibet confirmacionem eius in 
bono : fomes enim coníirmationi opponitur, fecun-
dum quod eít vitium perfonx , ad concupifeentiara 
adualem inclinans. 
lilis fundamentisconftitntis ex ipfalittera Angeli-
ci Do£l:oris,accedamus jam ad indagandam illills men-
tem. Iniftoergo ^.Sententiarumdift^.qusft.i.circa 
fanftificationem Virginis MARIS proponitduosArti-
culos; in primo inquiri t , Vtrum fuerit¡ánBijicatd, ¿n-
tecjuíim Comeptio ejIU finiretnñ 8c quid intelligat per i f -
tam Conceptionem, explicatdicens: VidcturtjuodBe-
¿tííi Virgo fanBificdtd fuerit, mtequam Conceptio carnisejm 
finireturihoc eft,quando caro erat inlumbis parentum; 
& ad hoc tendunt omnia argumenta, ut videre eft in 
ipfa littera. Hinc progreditur ul t ra ,& proponit aliam 
difficultatem,dicens,F/í/í'/w quod ante animrtionem fdn-
Bificatd fuerit: & ad hoc tendunt argumenta. Tándem 
q uíerit,An anteNativitatem ex mero/uerit landifica-
ta>& per ordinem refpondecad ifta t r ia .Dúo priora de 
fanílificatione in lumbis parentum 8c ante animari-
onem, non faeiunt ad rem. Tarnen in refponfione feu 
Refolutione propria Angelici Dccloris, ad fecundam 
quaiftioncm excant hxc verba : jdfecundam cjUrtjiiomm 
dicendum , ¿juod fanciificatio Beata Virgims non potuit ej]} 
¿ccenter dme ivjufionem dnimee; quid gratis capdx nondum 
efdt. Hucufque nihil eft contra formalem controverfi-
am,niíj adderentur fequentia.'Síí/ nec eíiam in ip/oinfid»-
t i injü(fonpS!,ü:t fdliceí pergrdtiam tune {¡biinfufdm conferya-
retur ve culpdm ongindlem inenrreret: ChriíjlM enim hocfin-
gtddriter inhumdnogenere hdbet, ut redemptione non egedf3 
qui.icaput nojlrum ejkjed omnibw conyenit redimi peripfmn. 
Hoc dutcm efje non püjjetjtdlid dnimd inycméfurflüa nun-
cjudm ongindli mdeula faijjet infefid.ldco necBedtaVirgini, 
ñeque dhiuipneter ChriHumJm comejfum eft. Ha:c eft tota 
Rt ío lu t io Angelici Doí lo r i s i in qualunt dúo verba 
qua: müicant ciaré , exprefsé ac fbrmaliftime contra 
myfterium Conceptionis,a€ primum animationis i n -
ftans^qua: funt }lh,fed nec etidminipfo ínftdnti infufionisi 
quia fi V. MARÍA non potuit decenter fandificari an-
te infuíionem anim^, fed nec etiam in ipfo infídnti infuft-
ow/Víergo tune non fuit fanclificata;& íi nec ante infu-
íionem animas, ñeque inipfo inftanti infuíionis fuít 
fandificata, guia non po tu i t : igitur contraxit macu-
lara. Hanc judico , fuppoíitá Reíblutione S. Thoma?, 
eíTe veram ac irrefragabilem confequentiam. Secun-
dum eftillud.-S/ dlid dnimainveniretm^queie nunquam or 'h 
gindli mdeula fuijfet infecid; ideo nec Beata Virgini, ñeque 
dlicuiprater ChriJium3hoc conceffum eft.Si enim fola anima 
Chrift i non fuit infedía macula originali , ita ut nec B. 
Vi rg in i hoc fuerit conceífum; igitur íeeundúm fen-
tentiam Sandi T h o m ^ , anima Beatas Virginis fuit i n -
feda peccato originali. Propter iftas duas clauíulas 
judico ( falvo meliori judicio) quód ftantibus il l is. 
Articulo ac Refolutione propria Angelici D o d o -
ris,non poílknegari , ipfum leníiíle/uftinuifte 8c affir-
maíTe,animam Virginis fuifle infeótam peccato or igi -
nali in ipíb primo inftantiinfuíionis animíe. 
Cüm aurem (ut ex infrá dicendis3difcurrendo per 
fingulas audoritates in particulari, manifefté confta-
bit)nulla verba invenianturin totadodlrinaS.Thom^, 
ita expreíTa, clara, ac formalia, íicut relata in ifta Reíb-
lutione (omnia enim alia faeiliífimo negotiofolven-
tur, ut in unaquaque videbitur ) 8c quia his diebus 
circa iftam & propter i l lam, aliqua: funt excitata: 
confufiones jdecerno ilíam hic a fundamentis venti-
lare in quazftione hac quafi Qiiodlibetali ; ut ex ea 
unufquüq-, dodus 8c indifFerens judjcet quid tenen-
dum íic juxta rei veritatem. 
QuaBioQuodlilp.ZJtrumRefoludoS.Tho-
extñens m 3. Sent. art. 1. in ref~ 
ponf.ad % .qu^Biunculam^jUoad Je 
totam rvei qmdd alíqua roer-
ha fuerit yitiata ? 
Et v ide turquód non.Primó,quia híee Refolutio ut 
modo invenitur in ómnibus editionibus modernís, 
nullo mucaco verboeífentiali , extat in ómnibus iai-
preíTionibüs antiquis;ac íic invenitur etiam in multis 
exemplaribus manuferiptis antiquiílimis, a treqentis 
& quadraginta annis(ut colligiturex char adere) í'crip-
tis,pra:cipué uno exiftente i n Monafterio ParceníiOr-
dinis Prasmonftrateníis propé Lovanium ; inquoad 
íinem dicitur fie : ExpUctt tertm F. Thom*fuper j . Sen-
tentiarum. Hic liber confummdtm ejl anm Vomini 
vriVigiíid Bedti Andrea Apoftolr.quemfcribifecítVnier VVi-
belmuj de Libecks, ¿dfudm & communem Trdtmm licclefia 
de 
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de ?drco utiliídtem. Otrnumque kgerit in vo) oretpro Fratre' 
pradicio. Igicur cíim in iílo Scripco pbft o£to annos a 
inorre San6li Thomce inveniántur prxdidla verba;non 
potueriinteíTeintrodu¿"l:a. Secundó , in BibliothecaS. 
jacobiOrdinis SanctiBenedííliLeodij extatetiamma-
nuferiptum fiíper tertiüm Senr. ad finem habens ar-
tículos condemnatos Paiiíiisjl'untq. 219, & uc ibiderá 
dicitui-jliber fuit manufe. anuo 1196. id eft, poft 16. 
annos á motte SandiThomar. Ter t ió , vidimusal-
terum in Monafterio Dunenfí Patrum Ciftercieníium 
Brugis. Quarcó, alterum in S. Vedado Patrum Bene-
4i<íliiiorumAtrebati.Quintó5aIiud inBiblipthecalln!-
veríicatisPariíieníis.Sextó,aliudinBibIiothecaS.Vi6lo-
risrac fie vidimus & infpeximus alia quatuor in diveríis 
Bibliothecis. Ergo ftantibus deeem exemplaribusan-
liquisjin Bibliothecis diverfarum Religionum,a nobis 
óculariterrecognitis , abfque eo quód hueuíqae nos 
ilivenerimus unilm, aut aliquis al ius, ubidefint, vel 
maneant alterara illa verba : nullo modo eft pne-
fumendurn aliqua ib i fuiíTe verba intrufai Hoceíi; 
unicum & efíicaciííimum argumentumi 
Secundó , quia ha^ c auóloricas adducitur á Patré 
Joanne Caplreoloin g.Sent.dift.^.qusft.unicá in prin-
cipio; iíle aütemfcripfit ad annum i42 0.& adannum 
I4^6'.á Joanne deTurrecrematainTradatude Con-
cepñonejac anno 1450. ab eodem fuper Decretales, 
u i infrá dicetur, atque an.i475 .3Dominicano Ano-
nymo^ utdiximus lupra. Tgitur cüm fpado o<51:oginta 
annorum, ab anno 1420. ufque ad annum 1500. le-
gaturin tribus Audor i bus OrdinisPr2dicatorum,& in 
quamor diftinélis libris; non fuit aliquid intrulum ab 
externa manu3fed ab ipíbAngelicoDoélore feriptum 
ac prómanatura. 
Ter t ió , quia in fecundo Refcripto fuper Sententias 
dicato Annibaído Annibaldenfi Cardinali, exiftente 
Tomo 17 in quoSanílus Thomas compendiavit feip-
fum, atque Petrum de Tarantaíia,in reíblutione ejuf-
dem qu^ftioñis íie diamr.Ad hoc dicendum^md Beata 
Virgo, nec dnte Conc(j)tionemy ñeque in Conceptione ¿inte ani-
mx infuponemjanffifitdidfmtiqtíidproprium[uhjeBumgra-
t i s fmBificdntis eñ anima, ñeque in ipfo in^anti infufwnis 
mima, quia fie non contraxijjet oríginale, &c . Igicur cüm 
in.hoc Compendio reperiantur eadem verba, fignüm 
evidens eft fuiíTe á principio in ipfo tercio Sentencia-
rum, ut modo func. 
SÉD CONTRA eft p r i m ó : quia P. NicoIaüsEyme-
r i c n s InquitirorGeneralis Aragoniíé, acerrimus M y -
fterij oppugnatorj in fuo Tra í la tu contra Conceptio-
nem feripeo anno 1 595. uc in iplo dicitur, in catalo-
go Auótorum pro luaopinione,ric inquit : Duodechnus 
eft: SanBm Thomas de Grdine Vratrum Pradicatorum; cujuj 
tempore h¿ec quajiio mndum erat ona: nijiquoniam Augufti-
nws impugnayerat Pelagiams, & poft lulianum Pelagian* 
hxrefis defenforem traBayit, tamen ut tradare de alm con-
fueW, <&c. Ecadducitauófcoritaces ex libro 4. contra 
Gentiles c.i^o.ex primapart.SecundaíSumm^qu^ft. 
8i .art .3.& exQuxftionibusde malo,Tra(ftatLideipec 
cato originaÍi,art. 6. & ex 4.Sentent.dift. 44. qua; ta-
men omnes parvi vel nulliüs momenti í'unt pro fuá 
opinione , ut infrá videbimus : milla fadá mentione 
de ifta ex ^.Sententiarurti, exiftente in propriaquaífti-
onede Sandificitione Virginis in urero,.<S¿ eít clara 
atque expreffa. Ergo fignUra eft, quód ifta au6oritas 
non etat fuo tempore. 
Secundó(&: eft confirmatio antecedeiitís)quiaTíio-
mas de Vio Caietaniis3egregius Coraraentator Angeli-
ciDo£í:oris,in 3.parce5quaft.27.interalia (\c¿\c\i:Ham 
abfolute loqtiendojnter illas duai pofitiones extremas ,fcilicet 
. ¿n fuerit[anBifieAta ante infuftomm anima, yelpoft infifi-
mem anima , eft pofttio media quod fuit ¡anBifieata in in~ 
ftámi infajionli anima.Cuj/u opinionis AuBorhit noñ meminif: 
quiaícmpnre fuo non ercit ¿idinVinta ; omnfhm communiter 
tenentibíis^ Bc-ttam Virginem conkpiam in peccato originaUs 
& ideo ( ut yidetur) reprobantihm fanBificationcm carnis 
ejmante infaftonem anímahut in hac litterapate't. Ergo Pa-
ter Inquifi torEymericüSjdicendo,^/^ tempore hai qua-* 
ftio nondum erat orta Cardinalis Caietanus affirmaiQ 
doil lud, quod fuit fíinBificata in inftami mfiifionis dñimná 
cujas ópmionü AuBor ¡ne non meminit^ quia tempote fuo non 
erat adtnytnra : viderunt in hac quasílione refolutió-
nem propoíi tam, vel non ; fi non legerunt, igitur fuo 
tempore non erat jíi viderunt, quáveritate potuerunc 
dicere3qu££ftionem Hanc de Sanáificatione in inftanfi 
ihftifionis anini^ , non fuifle adínvencam tempore S. 
Tiloma;; cüm in propria quaeftione ac refolutione de 
Sanóiificatione Virginis in útero materno, dicaturex-* 
preífis verbis , quod jantUficatio Beata l'irginu mn potuií 
cjj'e detenter anteinfufionem anima^quiagratia capax nondum 
erat; fednec etiam in ipfo infimti infujfótiwi &c . ex quibus 
conftat evidenter eontrarium? Ad hoc argumentum 
refpondit quidam Pater Licentiatus Lovaniení i s , i n 
lúa Epiftola Apologética dkendo, Caietanum toto 
ccelo erraíre,&c. contra quod íblüm dicitur3íi erravir 
ifte, etiam antea erraverac Pater Eymericusj atque ar-. 
gumentum hoc efle fortiftimuro ; cüm nullam aliam re-
lolucioném invéniant proipfo,nií¡ d icerequód ex duc-
busoculis fuae Religiónis, Thoma & Nico lao , & ex 
duabuslucernis litterarum circa mareriam Concepti-
onis, una fuerit poenitüs extin¿h;j& altera femiextin-
6ia ac íi inre ifta tam clara a€palpabili,quaj non pen-
der ex difcurfu,erraverint; oftium habemus apertum, 
ut dieamus in alijs pcenitüs erraíle. 
T e r t i ó probatur: quia in Bibliotheca Saníli Viéto-
r¡s,numero547. extat MS. fuper tertium Sententiá-
r u m , incipiens; (um igitur yenit flenitudo temporis, Htc 
quaruntur qmnque,?rimo3 Vtrmndtyina natura pof^ it m i r i 
alij?Ex di f t . j . ma^m^Quaritur & de cameVerhi,An¡>riuf~ 
quamreciperetur^&c.Híí quarmtur quatuor.primo , de fan~ 
Bifícatione Virginis, c^c.Eftque quoddara Epitome feu 
SummariumSanóViThom^habet enim omnes ejus pro-
poíitiones atque argumenta, Ad fecundara veró qu^ -
ftiunculam inquit:/ÍÍ/ fecmdum dicendum^qmdBeataVirgo 
ante injufiomm anima fanBificata mn fuit, & hoc eft ¿quid 
caro fine anima mn eft fufeeptiyagratia ^fanHificatio yerofit 
pergratiamJdeh^c.Sedfi quaratur^onneDeus tpfum femen 
potuit purificare a feeditate original^ & fí hoc, Quare ipfum 
nonpurificayiñ dicendum eft, quiamn decim¡ quia het potu-
ifjet detrahere honoti ipfiuj Virgitm, cujus pr^rogatiya eñ 
quodftnepeccdtocomepit¡fine dolorepeperit:&ficparentibuí 
ejus mn eft conceffum.ltemjooc ejjet detrahere RedemptoriJct~ 
licet ñt principale memhrum V.celefia 1 fi Beata Virgo adre-
demptionem Salyatom mnpertineretiquod ejjet,fi jpfa Virgsf 
origináli & aBuali caruiffet: fedcaruit aBuali, ideo mn 
originali. Adprimum ohjeBum contra hoc dicendumj&c.JLz-
dem verba numero excanc in alio original! ejufdem 
Bibliocheca^j numero 560. Cüm igitur in iftis duobirs 
originalibus manuferiptis anciquiftimis Compendia-
cor pr^fentis quaeftionisjquifquis ille fuerit,nullam ía-
ciat mencionem de primo inftanci animaiionisjnec de 
anima Virginis ( cüm tamen íint pr^cipué ac unicé 
particukprineipa'es,tam pro qua:ftione s qtiam pro 
materia Concepcionis) ergo credendum eft,in or igi -
nalibus viíis ab iño Compendiatore^noníuiííe. 
Qua r tó : probo evidencerjauóloritatem ifiam íu i ík 
vítiatara,exeoruramet dod i í í imoTur rec remara ; ac-
tendac Le í lo r . Hic in fuo primo Opere de Verirate 
Con€epnonis,edico anno 1437. ad Concilium Baíile-
enfe5part.(í.capite 17. folio io5.acergo adducit hanc 
audoritatemSandi T h o m ^ ücíltemjn¡equenti articulo 
ubi quarit, An ante dnimationm fanBificata juit^.ita dicit^ 
L L L SanBi-
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SdnBificatio Beata Virginis non potuit effe deceníer m e in-
fufionem anima, quiagrafía cap¿x nondum erat; fedmc eti-
a?n in ij>fo infiami infufionis , mfcilicet pergratiamfibi infu-
¡am conferyantur ne culpam onginakm incurreret. Chrifiu-s 
enim hoc in humano genere fingulaviter habet. Bac SanB'M 
Thomasin 3. Et hascTurreeremata propofuic Patribus 
Coneilij ex fuo Sanálo Thoma, quae veré ac'legaliter 
tranferipta fuerunt ex littera & cextu Angelici Do-
éloris, nune exiftentc ; fed jam nota, & vide quomodo 
ipfemetTurreeremata adducat eandemmet au í lo r i -
tatemTomo 3.De Confecr .d i í i^S .^ í / ^ r / í im / J f pme~ 
¿itw^c.ÍQXxo loi .eolumna 3. ad médium dieens ííc* 
Duodécimo,árguitur tefiimonio SanBi l'homa deAqmno^m 
lumen Ecclejta efi fuá doBrina. Hic yero intertio Sententta-
rum dift. 3. qua¡l.3.fíc dicit:SanBificatio Beata Virginis ante 
infufionem anima non fu i t , nec ej]e potuit,quid nondum erat 
capaxgratia; ñeque in ipfo infiami infufionit3 ut ¡cilich per 
grat im ftbi infujampraferyaretur ne culpam originalemcon-
traheret.Chrijim emm^&c.Hac SanBw Tbomaf.Eademfen-
tentia ejlin 3. parte,& in 4*in Quodlibem. Badem in Q i i a -
fionibusdifputatis demalo.Confer e r g o , L e d o ^ h a n G 
audoritatemcum anteeedenti} & invenies i i imukis 
diferepare ínter fe,ac in principalioribus verbis. Pri-
mó namq; in prima dixit Tuíreeremata,»o»/JO^V ejfe, 
uti eft in textil S. T h o m ^ ; iníeeunda vero dieit, non 
fuit: quse vaídé diverla funt , nam aliud eft qu^rere de 
poíribilitate5aliud de fado.SecundójVOcetn ilJam,</ara-
ter3c]ux eft i n litteraS.Thom^jTurreereraata in fecun-
da lüa audoritate , ut vitiofam abftulit. T e r t i ó , 
ubi Angelicus Doctor3non potuit ejfe decenter, reducens 
ímpoííibilitatem ad decentiam; Turrecremata pofuit 
abro lu té /w efje potuit,anferens illud ,í/ec^fr,ut propo-
íírio maneret abfoluca , & fieret negativa univerfalis. 
Quar tó ,ub i in prima auótoritate dixerat Juxta textum 
SandiThoma;, conferyarctur, in fecunda pofuir^f/cr-
yaretur; ut íicincluderet terminum j a m uíitatum in 
feholisdepr^fervatione Virginis.Quinró5ubiin prima 
auíloritate dixerat c u m littera Sandi T h o m ^ , incur-
yem;ut fortius exprimeret controveríi^ pundum3dix-
\x.,contraheYet.C\\m ergo lite quinqué variationes eon-
tineantur in hac au&oritate (fint parvs vel magn^, 
materiales vel formales; n a m unufquifque judieabit 
cujus qualitatis f i n t ) vel vitiavit Turrecremata ex de-
fiinato animo : quod non eft credibile,ne<;faltem ex-
cogitabile de tanto viroS. R. E.Cardinali,Fidei pro-
pugnatore, & c . Si intranfumpto manuferipto erant 
corrupta ; manufeiiptis ita corruptis nullam debe-
mus príeftare fidem, quia in ipíis unulquifque addebat, 
deraebat, vel rautabat adplacitum. 
Quintó; quia Angelicus Dodlorintota illa quafti-
one folúm intendit probare, Virginem MARIAM non 
fuiíTe fandiíicatam ante aniraat ionem.Hocpropoíui t 
i n titulo,hoc conalur perfuadere in argumentis, & i n 
kfponfionibus ad objedionesjin quibus ómnibus n u l -
lam aliam confequentiam deducit , n i í i iIlam,Ergo 
n o n fuit fandificata ante animationem. Legetotam 
quasftionem fuprapofitam ; nam propter hoc illam 
tránfcripíide verbo adverbum.Ergo íiilla pauca v e r -
ba intrufa nullam habent connexionem c u m anteee-
dentibus , n e e c u m confequentibus : vel Angelicus 
Dodorloquutusfuit extra propofitam mateiiam j V e l 
fuerunt fuperaddita ab aliquo* 
Sexto, probatur ex ipíifmet verbis; nam funt i n -
congrua, frivola , & nullius colmentiaj interfe.Ete-
n i m direda & formalis reíponíio ad propofitam qus-
ftionem , erat hxc : jdfecundam quaftionem dicendum, 
quodfanBificatio Beata Virgims non potuit e(]eanteinfufio-
mm anima, quia gmia capax nondum erat. Un de i l l u d . 
decenter,üci\h: jednec etiamin ipfo inflanti infnftoms,nt fei-
Ucet vergratiam tune féi mf/fam conferyarctur ? ne culpam 
originalem incurreret,¿htepe dubio fuerunt addita •, vel 
funt coaptanda , ut extant in originali manuferipro 
Rayneriide P-ifis,qt videbitur infrá.Nam loquendo de 
inftantianimationiSjquomodo vel ad quidingreditur 
voxillají/eíewíe^.Etenim propter illam vocem una pro-
pofitio concradicit alteri. Si materia illa non erat ca-
pax gratiae; ergo ñeque decenter, ñeque indecemer 
poterat fanílificarí.Qui dieit & aífirmar, Hoc decenter 
non poteft fierijiupponitquód indecenter poteratjqui 
vero dieit , Petrus non eft capax hujus rei,, fupponit 
quód nec decenter nee indecenter poteft illam habe-
re.Materia illa ante animationem ab intrinfeco & ex 
natura fuá non erat capax fanólificationis ,ficutlapis 
non eft capax gratis , aut rationalitatis ; ergoftupi-
dus e í fe tqu id iee re t jLap i s non poteft eíTe decenter 
rationalis; quia lapis ex fe ab intrinfeco non eft capax 
rationalitatis.Item, dúo dieuntur hic ; & quód Virgo 
non potuerit fanélificari ante animationem; & q u ó d 
nee in ipfa animatione;& affignatur dúplex caufa,fci-
licet quia non potuit efíe decentery<5: quia gratia; ca* 
pax nondum erat. Utroque vero pede elaudieat pro-
pofitioj quia in inftami animationis non erat capax 
gra t ia (quód nulius Difeipulus SandiThoms hucufq; 
negavitjnec negare poteft)poterattamen eíTe decens: 
fed ante animationem nulla erat decentia, nec inde-
centia,neq; poterat eíTe, quia eft de fubjedo non fup-
ponente; at erat alia caufa, fcilicet quia non erat ca-
pax grat is : ergo qui hoc addidi t , parúm feiebat de 
impoffibilitate moralí de phyíica. 
Septimó;probatur exil io verbojfow/enj^w/^.Si i n i n -
ftanti infuíionis fuiíFet data animsMARiiE gratia;quid 
vel qualiter conferyaretur,ne culpam originalem incurreret* 
Confcrvatio fupponit tempus, & continuam fucceífi-
onem: fed data grada in inftanti infuíionis, origina-
lis macula prsfcriberetjad quid ergo confervaretur3né 
culpam originalem incurreret > Videntes ergo Turre-
matajBandellus^nonymus, &eorum fequaees,quód 
hoc verbum barbaricé erat intriifum,ícilicét,co^/Vy-j;4/"e-
f^emendarunt & correxerunt,dicentes,/^rf/fnMm«r; 
& b e n é ad rem, quia fackgenuinum fenfum. Creditis 
né ergo, Parres mei , quód intelle&us & calamus A n -
gelicus SandiThomSjindiguerit corredionibus illius 
Anonymi? I tem, quia verba i l la tertij argumenti :Vel 
faltem in ipfo inflanti confufionts anma,\^y\ dicendum erat, 
infufmh,non faeiut fenfum. Sed de his vitiis videProlo-
gum P.Joan. Nicolai ad Summam.reimprelT.an.i «ftTj. 
Odavó,proba tur efíicaciús: quia Bandellus addu-
ck in principio,cap. 3 3. latéfuum Sanfíum Thomam, 
cujusrefert ad litteram quinqué auíloritates: ex part. 
3. ex Quodlib. 9. ex Compen. Theolog. & ex Salutar. 
Angel.quarum prima eft ex i.Sent.dift.3. a r t . i . & i n -
cipit;^>¿o Beata fuit in originali y&c. quam ad litteram 
dedimus in auftoritate anteeedenti. At de hac qus 
extat in eodem articulo,&: eft expreíf ffima inter omnes 
alias , imó un icé exprefla (quia non eft alia elarior & 
formalior pro ipíis, propter illa fexverba.-Kft etiam in 
ipfo inflanti mfufoms)nul\a.m facit mentionemzigitur fuo 
tempore non erat in originalibus. 
Nono : quia nec in fecundo opere, ab ejus Corre-
ftore feu Continuatore , nec in tertio Pen i de V i n -
centia, necaliquo alio ex antiquis Scriptoribus extat 
hxc audoritas S.Thomsrergo íignum eft quód non in 
ómnibus antiquis originalibus erant prardiéta verba. 
D é c i m o , eííicaciüs: nam Bandellus, & ejus Con-
tiniiator,atque etiam Petrus de Vincentia,addiderunt 
hase verba: Ñff in ipfo inflanti amwamnü}0'c,'m 3.parte>. 
quxf-
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quísftione 27.UC vídebimus infrá,au(5ioritate 5. contra ejtíod fuit catcris emimntim & ftecUlm pnBifícatd. De 
veritatem & mentem SandiThom^jadulterando ejus diis enim lene legitur qiibdfitmnt in utero ftntitficm , J¡-
textum. Si ergo pr^dióla verba eíTent in 3. Sent.quare m de Hieremia & loanne Biípfjfl¿t. Kon tmen illico itafn-
híc illam praEtermitterent , & ibi illam fingerent? Per- ermt¡dnBtficm, ejmn potuemnt vemditrfpeadrc.Ipfd yero 
pende vim hujus rationis i quia videtur concludere. tam emimmer¡driBificatafuit^ qtiod nec mortíiliter 1 nec DC-
IJndeeimó; quia Angelieus Dodor in tribus diver- nictliter peccmtjícutpiítetperSmBumThomam in j.parte de 
fislocis recapitulavit illa , q u 2 doeuerat inSententia- Chriprf í iaf t . j r .wícJ/ ln eódemetUmejíijflm^ • 
rijs/cilicet in 3.parte^ in duobus Compendijs The- ponit cjmJlmBificatíonis excellentim, qumtuni dd tempom 
ologi^,uno impreflo,& altero manuferiptojfed in nul- friorimemjn hoc quod¡anBifiattAfuit infm dfñmatione, i d 
lo iftorum appofuit i l lam elaufulam ; Kec etiam in ipfo eft, in conjunBione áéirná a m corpoye in uteyo m4typsJ& non 
inftanti infu¡ionü\ Ore. Tgitur ifta non erac, nec extabat ante; quia fmBificatio & mundatio fitpey gyatiamjujmjub" 
in Sententiariis. jeBum eft Anima, nihil enim eft cdpax gyati*, mfi Anima rd-
Duodec imó;quia Sandus Thomas in Sententiarijs tionalmfie ergo¡anBificarit TabernAcidum fmm áltiflmtist 
fecutus eñ in ómnibus & peromnia veftigia íüomm Pfalm. 45. &c , H^cfunt formalia verba Joannis Bro-
Magiftrorum,Albeit i Magni atqueAlexandri Aleníis, miardi ; undé Petrus á Valle Claufa in uüsDiatribis3 
& in hac g.dift. tranfcripfít verba ad litteram^it t t iam Diatr.5.fol.i44.agens de h a c q u x f t ^ . & art.a.tettise 
notavitDionyfius Carthuíianus in 5 .dift.3.qua!Íli .de part. (ic inquk ; haque ttxtus iüefuit mam dñuUéykrice 
Conceptione Virginis, S.Propterea Scripta SmtU Thoma contaBus;& apudF. loannem Bromtdrdim^quiflorebAt amo 
ftípey duhijs ifiis prorfuí concoydant díBps Alexandri & Bo~ nóo.ut habe* Chyonicon Oydinis Vr^dícatorum , locus füe le-
^ymur r f í&e .Sed 'm Alexanáto Menü & Bonavenm- giturjitpay eji. Videfis Byomiaydum, in SummaPradicamí-
ra non extat claufula i l l a : Kec etiam in ipfo inflíind inftí- vm3 yerbo M.hK\^ yAyticulo 2. Adducit enim Bromiaydus SAHV 
fionis (ut íuis locis notavimus) imó femper. i l lam addi- Bum Thomm eo loco dmmemy BeAtam Virginem fm(?efaji-
deruht ex proprijs Adveríarii í ergo eodem modó fuit BificAtAm mn ame animationemjedin ipfaprima animatio-
addita in Sando Thoma. nehex quofequituy exclufio peccati m g n i s a Deipara. i r a -
Decimotertió.-quia hac eadem numero verba,r« ipfo tyes autem, ne ibi hoc ¡¡anBus Thonm diceyet & [ibi contH-
' 'énfianti infitfioníS,atque illud vevhumjonferyaréturjnve- diceyet i.s.aduheyaío textu ejfcceyuní3&c.Cüm ergo San-
niuntur inSummaRayneri jdePií ís i ibiquejüdicantur dus Thomas fecundüm allegatum textum Joannis 
fuifle addita & intrufa , ut dicemus infrá fuo loco: Bromiardi dixerit, Beatam Virginem fuiíTe fándifica-
«rgo ídem prazíumere poíTumus deillis exiftentibus t^minfuAanimatione^fdeli^n conjunBione animacamcor-
i n Divo Thoma. pwe, úr non ante; fequitur quód in j.Sententiarum ad-
Decimoquartó : probatur demonftrativé. Infígnis dita fuit ab aliqua manu adulteratrice illa claufula; 
Commentator Angelici Dodoris CaietanuSjin 3 .parte Kic in ipfo injlanti infufionu^ &c . Et in 3. parte ubi San-
quaeftione ay.art^. $.Ad hoc dickur.&cSic inquit:Ná»a dus Thomas dicebat: SanBificatio Viyginii ante anima-
abfolute hqumdoy quodfueritfariBificata yelAnteinfufionem tfonemejm inielligi nonpoteftjedinipfoinfianti animationts, 
¿nima, vel poft infufionem anima ^ eftpofttio media qnodfuit fiye in conjmBione anima cum coypoye i Adverfarii omnia 
fanBificata in inHanti infufionii Anima \ cujuí opinioms^Au- hxc abftulerünt, & hác negativa non contenti,aliara 
Boy htc non meminit , quia tempoye fuo non eyat adinyentat fuperaddiderunt raaiorem poíitivamjdicentes €ic:San~ 
<&c. Ex quibus Caietani verbis dúo deducuntur. Pri- BiftcatioBeata Viygini? mn potefi inteüigi ante anmationemi 
nium:quódAntiqui íblüm impugnabant farídifieatio- nec ininftantianimationisjedpoft dnimationemmt demon-
nem carnis ante animationem; quod extat demonftra- ftrabimus audoritate 5. vide i b i , & infrá latiíTimé in 
íum in toto hoc libroaveriffimum effe.Secundum.quód Caietano, ubi h«e audoritas ex profeíío examinatuf 
tempore S. Thomas, & aliorum3non erat adiftventura iterum. 
i l l u d , A n Virgo MARÍA fuerit fandifieata in inftanti Decimofextó; conñat etiamjillam ¿láufulam fuiífe 
infuüonis anima ; hoc autetíi didum Caietañí falfum additam^ex alia fimili intrufa in tertio argumento eiuf-
elTet, fi in Sando Thoma elTenc fuo tempere propofi- dem quaftionis j ubi poft eommunem illam audori-
taverbajHef etiam in ipfo inftanti in fu j ionü : ergo poftea tatem S. Anfelm^dicitur; Ergo animaiüa nunquam pri* 
fuerunt addita ab i l l i s , de quibus fuprá diximus.Quód ginali peccato infeBafuit; aut igitur taro fanBificata fuit an-
fi ifta non vos convineant; videte quid dicendum crit ie animationem, yel faltem in ipfo inHanti confpfmm anima 
de infígní Commentatore Caietano, & legité illa ex gratiam fufeepit, per quam immums a peccato oyigtnaU effet. 
Schoonlebio inferius dandá. Cujus illationis aliqua verba, vel totaro confequen-
Decimoquintórqnia hanc eandem qu^ftionem pro- tiamfuiíTe ab aliquo imperito intrufam, haud dubito. 
j>oíitam in 3. Sententiarum, ventilar SandusThomaá Pr imó; propter radones fuperiüs didas in audoritate. 
i n 3. parte, ut infrá videbimus audoritate 5. atque in Secundó ; quia in refponíione ad hoc argumentum, 
3 . parte,artic. 2. Refolutio S. Thoma eft vitiata ; ergo nnílam facit Ang. Dodor mentionem de hac elaufu-
hoeidem fentiendum erit de hac Refolutione 3. Sen- la, qua principaiis eft ; fed folúm ad audoritatem S, 
tentiarum.Minorem fie probo ex praallegato Joanné Ánfelmi dic i t ; Ad teytmn dicendum, quod hacpmitasfoli 
Bromiardo , Ordinis Pradicatorum, qui parum poft homini Deo debebaturiut ipfe quafi micas Redeínptor humani 
S. Thomam vixir. Hic enim in lúa Summa Pradican- gentyis^nuüa peccatifeyyiiute teneyetuyycui eompitebAt,omnes 
l i u m , qua in cipi t : Pradicantium y i ta fecmduni SanBuni a peccato redmere.Vnde non hanc puritatemjedfub hac maxi-
Gregorium, &c.ac typis invenitur mandata abfque an- mam Virgo Mater ejm haberedebuit. Signate hic, ubi Án-
no &Iocoimpreír ionis \ 8t Lugduni 1522. i n 4. ae gelicus D o d o r refpondérit ad illam confequentiam: . 
Venetijs 1586. in 4. & Norimberga 1 $ 18. in folio,& Eygo anima i ¡ l 4 m n q n A m , & c . Et fie Hac uíque ad finem 
1485.ac deinde Antuerpia 1614. in foIio,verbo MA- fuit intrufa in illa audoritate Añíélmi; quia pofteá; 
RÍA, tomo 2,artic.2.numero %.$.Sedquiajolio 318.(in praviderunteffé unicum ac principaíé nofira fenten-
aliquibus eft num. 10. fol. 9.) agens de Corona Vi r - t i a fundamentum. Item,'quia nunquam SandusTho-
ginis, & duodeeim ftellis, feu donisfingularibus, vel mas loquitur de anima,féd femper de perfona; ut vide-
privilegiis MARIS, fie inquit: Secmdam in corona hahmt re eft in 3. parte. Item , quia terminus ille,, Vel faltem 
ficHamJeufloyem deyattm ad modam morit Regal¿si in hoe ín ipfo inftanti infufionv, non poteft eífe Angelíci Pra-
h l u L z ceptoris 
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ceptoris propter ejus ineongruentem eonfufionem 
materialiter & formaliter , quia nullum feníbm facit. 
Dices ( ficut 8c ego aliquando exiftimavi ) efle erro-
rem typographiíE, & loco , in inftanti infufionis, men-
dosé appoíicuni ímííe^onfufioms. Sed hoc non poceft el-
le} quia in jmpreír.Venetiana,an.i 593.apud Domin i -
cum N í c o l u m , & in alia ibidem apud Hieronymum 
Scotum>ann,i598.eft, confufiomíyztqi\e eodem modo in 
Romana anno 1570. &innovi í í ima Aniverpia: anno 
1 ó 12. recognita per R.P. Coimam Morelles, & lie de 
a l ü s : ergo non fuit error typographiae; fed confufio 
in t roducá ab aliquo confulb Scriptore, qui fiib iík> 
confulb termino confufioms, patefecit, Dco íic di (po-
nente , quantae confufiones fuerint introduc^íE in An-
gélica do¿lr¡na S.ThomíB 9m ex ipfa macularent Dei 
Matrem. Vide quas dicemus in Thoma de Vio Caje-
tano,adí inem. 
Decimofept imb.inMonañerio Parceníi inter aí ia 
Opera manufc.D.ThomíEjin antiquiíTimis membranis 
excatTomus fuper j.Sentennarum^ubí ad finemlndi-
cis íic d i c ¡ t u r : t e r t i i t s Fratrti Thoma Juper / . Sen-
tentürum.Hic líber confummatm efl annoDomim i282.inVi~ 
gilia SdnBi Andrea Ápojloli: quern feribifecit Frtíer W U * 
¿ielmus de Lilbecke, adfuam & commmem Fraryum Ecdefía 
de Pitreo utibtatem. Quicumefue legerit in eo3 cretpyo Frdtre 
pradiBo.ln hoc ergo tomo dift. 3.ad fecundam quasfti-
unculam dici t : Adfecmddm qua^ionm dUendim: e¡md 
fanciificdfio Beata Virgtnis non potttit ejje decenter ante wfu-
fmemdnma, ejuiágratia nondtm cdpaz erdt\ Jed nec in ipfo 
injldnti infufionU ^ titjcilich pergrdtidm tune fibi infujam 
conferydretur , ne eulpam origindlem incurrent: Órijlus 
enim hoc JlnguldHter tn humano genere hahet ut redemp-
thnenon egeat, ejuiacaput nojlrtm eñifedómnibus convenit 
redimí per ipfum.Hoc autem ejj'e non pojjetfí aliqua anima in-
yenireturycjua mmejuam originab macula infecía fuijjet ; cír 
ideo nec B. Virgini, nec alicuipráter ÓriBum hoí comef-
Jum efti & c . 
In todemMonaí ler io ParceníijConjundus cuman-
tecedenti extat alter Tomus continens Opufcula S. 
T h o m a í , ícilicet fequentia : 1 Thomasde Eflentia & 
eífe. x Liber de PoíTibilitate & iEternitate mundi. 3 
Líber de Principijs rerum. 4 Liber quomodo íint 
elementa in mixto. 5 Liber contra Averroiftas.óLiber 
de Natura Angelorum. 7 Liber de declaratione quo-
rumdam Artieulorum Fidei.8 Liber deMotucordis. 
9 Liber de Perfedione ftatüs. 10 Liber de Judieijs 
Aftrorum.i 1 Liber deRegimine Prineipum.i 2 Liber 
deSortibus. 13 Liber contra detraólores Religionis. 
14Tra<5tatus de ImpreíFione corporum coeleftium. 15 
Liber contra ErroresGrscorum. 16Liber de Articu-
lis Fidei , & EccleíiíESaeramentis. 17 Compendium 
Theologi^ S. T h o m ^ . 18 Liber ad DuciíTam Bra-
bantias. 19 Liber ad Fratrem Gerardum Rizvatium. 
20 L í b e r de quibufdamArticuIisai de FormaAbfo-
lutionis.22 de Expofitione Salutationis B.MARI*.2 3 
deExpoíitioneDominicaz Orationis.24 de ExpoGtio-
ne Syrnboli. 25 Liber de Hebdomadibus. 26 Re£-
ponliones Sanéíi Thomas ad 44. Qu^ftiones.27 Ref-
ponfiones Sandi Thoma ad 16. Artículos. Ergo fi 
Opufcula manent nune akerata, ídem cft credendum 
de 3. Sententiarum. 
Ul t imó: íic argumentor ex Patre Alexandro Se-
bille, in ejus l ibro; D i v i Augufíini 8c Sanílorum Pa-
trumde libero arbitrio InterpresThomift¡cus;ubi in 
imagine dtpingimr SandusThomas, é cujus cálamo 
profluunt fex radij illuftrantes SS. Auguftinum, Da-
mafcenumjBernardum, Anfelmum, Profperum, Ful-
gentium; de qua piftura alias agemus. Hic ergo Pateí 
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Sebille l ib . r . cap. 14. fec. 3 .folio 5 5. dicit de Sando 
Thoma ac illius dodrina fuper Scntentias, quae h k 
tranferibo ad litteram. 
Imó dato adhuc jquód in i l l o l o c o , fententiac no-
ftra non femel memor fuiffet , f c d p o t i ü s f o l u t i o n e m 
i l lam tibi faventem , fo lam & unicam adduxilTctjquid 
inde ? EíTetne i d e ó t a n t í E a u d o r i t a t i s , ut propter eam 
fententianoftra , Thomiñicá laurea deberet exui vel 
fpol iari ? Scias Vincenti, inter Theologos circa men-
t e m D.Thomas hanc fervari r e g u l a m j u t nempé d ida 
ejus fuper libros Sententiarum, nullius prorsus cenfe-
antur roboris;quando p a r t i b u s autSumms ejusTheo-
logiae contra ire c o n f p i c i u n t u r . Pluribus hoc poílem 
oftcnderejfed quia res n o t i í í i m a j U n o vel altero t a n i ü n a 
exemplo firmabo. 
Et i n p i i m i s i d quod jam anteadduxi ex Caietano, 
n o n n e clariffimé idipfum teftatur >. Qocuil D . T h o -
mas in q u a r r o Sententiarum, Beatitudimm anima auger* 
etiam intenfiye/efumpto corpore.Seá q u i ¿ qusfo T h o m i -
ftarum, hoc tanquam dodrinam Thomifticam am~ 
plediturauc veneratur? N e m o p r o f e d ó : idquenon 
a l i a de cauia, quám quia i n partibus expreflis verbi* 
docet concrarium, ut jam f u p e r i ü s vidimus. 
Deindt in eodem Quarto, dift . i 9.quíEft.2.articulo 
í t eundo , q u í E Í l i u n c u l á fecunda dóeuit Judieem vel 
Praílatum in peccato raortali etiam oceulto e x i ñ e n -
t e m , &alioscorripientera leu judicantem, peccarei 
quia qudndoíumcjue { inqíúty aliejuü indigne utitur offici» 
Jf«o, peecdt: Ule autem qui ejl in mortalipeccato, etiam oceulto^  
indigne utitur officio Praldtionü j unde peccat compiendo9 
yel quiáqüiá alíícdproprij cffiei} exequátur. Qus i tefum 
d o d r i n a nullius inter Thomiftas roomenti judicatura 
quia relbiutionibus ejus in Summa Theologica con-
tradicicubitefte Caietano exprefsé ílatuit ta lemju» 
d i c e m non peccare: inquit namque 2.2 .quíBft .5o.artÍ-
culo í e c u n d o ad ter t ium: Si autem nonfuntpubiicatyec* 
€slta.)ftdocculta)& necefitasjudicandi immineat propter ofji-
{ium.poiefl cum humilitate & timore W arguere yeljudicare^ 
Tándem in Secundo,dift.28.articuIo z.difertétra* 
dk5 & ex profeílo, omninó , hominem in peccato 
mortaíi exiftentem,non indigere gratiá ¡uftificante^ut 
vitec o m n i a mortalia c o l l e C t i v é , & ut d iu maneat abf-( 
que peccato . Hanc autem fententiam omnesTho-, 
mifce unanimiconlenfu reijeiunt, ut in Gaietanoprs-
fertim & Ferrarieníi videre eft : invenitur enim coa-
trarium docere 1. 2. q.109. art iculo odavo his verbiss 
Antequam hominis rdtiojn qua efypeccatum mortalestparehtr 
per gratiam jujlifícantem , potefi finguld peccata mortalia TI-
tare, fecumium aliquod tempus, quia non ejl necefé quod 
continuo pecce t ina íh fed quod dtu maneat abfque peccat» 
mortali 1 ejje non potejl. Ubi manifeítiflimé gratiam juftifi* 
cantem requir i t , ut omnia colledivc vitentur 3 licet 
non ut vitentur finguladiviíivé.llnde eontradidionem 
iftam advertens Ferrar i en f i s jCxpre f sé concludit in do-
drina Thomiñicá tenendum e í f e , non id quod docu-
crat i n Sententiis, fed id quod docet loco i l lo ex Pri-
ma Secunda. 
Habemus ergo, Vincent i , nihil audoritatis T h o -
mifticae t ib i p o f í e accrefeere ex l o c o i l lo Sententia-
ruro,quem tanta confidentiá obijeis 8c cireumfers.Da-
lo namque q u o d ibidem fententiam noftram minime 
tenuiflet i fed folam tuam ut veram ápprobaíTet; hoc 
unicum omnivero Theologo fufficeredebet, quod 
noftram docuerit in partibus, imó Se in totlocis aliisi 
íicutjam luculenter demonftratum eft. Ex locis Sen-
tentiarum nihil fidei acquiri potef t ,qnando in volún-
tate f u á ultimaSummaTheologic^contrarium doec-
rc comprobatur. 
Ex 
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Ex quibusverbis Patris Sebille hoc confíciturar- glorímÁjjhnptionU.SimiliisrcxdtírnfdrteJn^rivififm'' 
gumentum : In ómnibus Operibus San¿li Thomx UificationecoÜAtAfmtgyatiamlindm Itbmm arbitriu 
j\quinans locus prqcipuus j í i n g u l a r i S j U n i e i i S j a c expref- ficadter ad bonum, cjUAtnyis non ejj'ct ftffficivris dd íolkndnm 
fus contra Immaculaiam Vírginis Conceptionenijeft eju-sflexibilitJtem in mdum, tfiim flcxiUHutm etium hmo 
hic contentus i n l ibro tercio Sententiarum ; fed de i n p t u innocente habuit \ & Angdi Wicqnam efjem Bedii, 
illis libris nihi l eft curandum, ut hic late probat Pater In fecumU yero ¡anHtficatiomgratid fupeuddm fuit, ejim 
Alexander Sebille : igitur n ih i l habetur i n dodtrina S. potennam liberi árbifrij iwpleyit, ut in mdtm de 'ckterh flé-
T h o m x contra Immaculatam Conceptionem. Major cti mnpo/iit, m n ejtddem ¡iberum whitrium tollendojld qm 
conftabitexinfrádicendisíMinorhicftabil i tur ab ifto def-cimn auf'creitdo. In Ajfttmptione yero ippus per gráttkhi 
Patre ac Difcipulo S.Thomae ícribente an. 155 i.ergo* ptrfiBam^ in glonam tMr/feuntem, idñmo finí (ovjun'cia (fy 
A d argumenta in contrarium poíita facillimé tátytmfMnv^ 
refpondetur. Ad primum enim dicitur, Opera SantSli ex Divo Thotná . 
ThomíB fuifle vitíata ac corrupta ante a n n u m 1277. Pater Vincentiüs Batídel lus, atqiie ejus Contí-
tit eonftat ex iEgidioRomano Icribente contra Cor- linator, n o n acidücunc hanc aucloritarem Anonym^ 
ruptoriumOperumS.ThomaeJ& al i is feptem Scripto- ( i d e m d i c e de Paire Pecio de Vincemia ) fed t a m ú r a 
ribus OrdinisPrasdicatorum^mpugnantibus idemCor- ilhim ficrEt articulo z.BeAta Virgo per primam fanciif ié¿~ 
ruptorium, ut infrá videbimus in Joanne Parifieníi & tionem, ut commumier ab omñibu) rencrm; ab criyndf fué 
alijs j unde alia dúo argumenta eciam manent foluta. mímddta pecedtojomite vjj'entialifcr miiamm'e, fed ligóte', nid 
Tertia Aufloritas ^ ítríccun^am jtáBifamóñeúi ftat iotditerjubldtu-j, Bdc 
ille. ídem ditií in folútiontbus drgume'ntorwm. Sed ut nos 
Tertiam auítor i ta tem fie adducunt :Item ídem in expediamus ab iña , qua; par vi itioinehti eft refpedü 
fequertti articulo:D/^/cxinejuiijAnBificmoVirginiifuijj'e alteriuSjCiim q u a eft nobis laboranduín; dico in Refo-
(tigmfcitttf. ?rmai {¡tú in úterofancUficatafuit: jecundajn lütione Saníh Thoma: íblLim reperiri h2:c ^erbaí i d e í 
fonceptime fuit Salvatorü. Et quiafdnciificatio cwundatio- éffe'dm[anHificationii in geñtrali eft dúplex, falicct emun-
1 mm a culpa dicit¿ e¡ux finegratta efj'e mn potefagratia autein m r e , & confirmare;& ¿jumum nd utrumquejicundaJanBik 
t^fimttatem quandám cffiem : ideoejfeBuJ fanciificdtioms ficdtioperfecitprimamunprima enimjecundhn quodab o w 
rji dúplex, yidelicet, emunddre, úr confirnure) quantum au- hibuj commmiter tenetur, a peccato origindlt, quantum ad 
tem ad ummquc ejfeBumJetmdd fdnSíificdtio primam e%~ maculam d r natnm,purgáta fuit j fed de emund¿tiom ejus ¡i 
tefiit. inprima enim, ut commmiter ab ómnibus tenetur, ah fomite^iyerfimode opinantur.Quidam enim dicunt^drcCon-
triginalifwt purgatapeccdto^ quantum adredtum, &mdcu- ffer inter fe iftas duas audoritates ; & invenies irí 
¡amperfona jfomes autempeccatu ttiam pofi primam fdnBi- quanris difcrépfent- n b n tantum in verbiSj fed etiam i n 
ficdticnem yper efjentidmremanfit inedjedligatits & impe- fenfuí^uia diveríiííifria cñ hxc propoíitio S.ThomxíA 
ditfu pergratidw fanBificantem yne inpeccdtum declinaret, peccato origindli¡qudntum ad mdculdm & natum^purgata 
¿ut a bono retrahercti Per fecundam autem fanúificdtionemy f u i t , abilla Bandelii ac fequacium , Ab crigindli fu i t 
jomes ille effentiditer fabtraBus eft. Ptima aUtem Vhginis munddtapeccatq ^fomite ejfentidliter remanente. Denique 
fanBificatio aliorum fanBificationibus excellentiorfuih Qttod plufquam falfum eft illud , idem dicit m folutionibm ar~ 
fiepatet: nam in fdnciificatiotie generali, qt4a fit per legem gumentorum; nam refpondens a d quinqué argumenta^ 
communem in Sacramentis, toüiter quidem culpa j ed rema" nec verbum habet Angelicüs Doétor ex pr^alkgatis. 
vet fomes foktus ¡pnclivarís ad peccat/m mortdle & yeniale, tltque non fit Opüá L e ñ o r i proiftis verificandis re-
Jn alpfs yero in útero fanciificdtis non mam folumfomes currereadOpera] dediiíiustotuin Articuluminaudlo-
wf inclinar ddmortdle $ remdmt tamen folums¡ ut inclinat ad ritatfe antecedenti. 
•veniakpeccdtum: ficut patet in lóame Baptifta & Hieremiay Uc brevitati confulamus(quia h z t au¿toritas latí A 
quipeccátimymiak habuerttnt Jedmn móntale. In fdnBifi- fima eft, & a d i l lam r ¿ g ü ¡ a n d a m necéíle eífet , inre^-
(dtioneyero Virginisfomes remanfit ligatus, quantum adin- grum iterum hic interere Articulum, qttem fuprá ad 
tlinationem ad peccdtum mortale úr yenialei&r quodphs eft, litteram d e d i m u s ) liippofito textil S. Thomáe, folüm 
gratiafandificdtionü , ut dUitur^mn folum rcpre/sitmotu* indicabo i l l a , i n q u i b u s á veritate pf£c!¿ns auftoritaá 
Mlicitos in ipfa, fed etiam in alips cfjicacidm habuit: ita ut diferepat. In i l l o érgo 2. a r t i c . cujus titulus eft; Vtrum 
quamyis effetpulchra corporeya nullo unquam concupifei poté- Bedttjsma Virgo perJnnBificdtionem in útero fnerit totdlitet 
m t . £/ ideo ficut in prima fanBificdtme Virginis quídam ab crigindli mundaíd* in quo folum tres exciratquajftí* 
fuit emmddtionis mhodtio ¡ remoto origindli peccato, quan¿ ones. Primam , principalem, propofitam in art iculó. 
tum adculpam tita etiam fuit in ea quadam inchoatio confir- Secundara, Utrüm per lanclihcationern in útero im-
mationis,quid pergrdtidm fwBificdmewjmmunitatem a pee- munitatem a peccato aftuali coñfetuúa fuerit>Tertiam, 
tato deinceps confecuta efi: qua quidem immunitas a tñbm Utrüm per fecundam fanítificationem, q u ^ i n con-
fdufáhdtur. Primo ¡ex ligdtione fomitis, qui admdkm edm ceptione Salvatorisfuir,confirmationem in bono fue-
von incitíbdt. Secundo, ex inclinatmegr/ttix, qua: eam in rit confecuta? Et examinaus his tribus5inquit: R E S-
honum or¿indbdt',qmmyisper edm mndum efftt ejm libtrum P O M D E O.Adprimámejuañionem dicendumie]uhddtíp~ 
érbitrium infine ultimo¡¡dhilitum, ficut efi in Beam, qui ad lexfanBificatio Virginis effe digmfcitur&cnc protenditur 
finem ultimumperyenerunt. Tertio, caujdbdtur ex conferya- auíloritas, ut retertur a b Aüvtrfarijs 5 exeepris fequen-
lione Diyinx proyidentu, qua eam intaBam cujlodiyit ribus yirijs.Primó7addideruntly/wrJ& mutaverunt l y , 
ab omni peícdto^fnut & in primo fidtu hominem ab omni no- faceré, in , efjicere. Secundó, ubi Sanclus Thomas í& be-
tiyopmexiffet.ln fecunda yero fanBificatione^emundatiOy né , grdtU dutem; ipfí in nominandi cafu ¡ g r a m : fed 
& confirmatio in bonoyqu¿ in primo fuer at inchoata^quodam- hoc potuit effe error typographia;. Te r t ió ,u t i Sanílus 
modo confummata ejijecundum perfeBtonem y U : fedin Af- ThomasyfdnBificdtioms in generali , ipíí praetermiferunt 
fmptionec}M,cor¿fnmnuitdeft fectmdum perfeBionem patria. illud^w^efte^//. Q u a r t O j i i b i Sanftus Thomas ¡perfecit 
Quodficpatet.KaminpmnafdnBtficdtioneablata fuit indi» frimam;\pü ü c , prifftamcxcefiit.Qumb, ubiS. Thomas, 
vatio fomitis ^  remanente efj'entia t f m in fecunda yero fubfirtt- fecundum quod; ipfr totum fyncoparunt in ly , ut, Sext^V 
í?«i fuit ilie fomes totaliter/emdnentibm adhuc pcendlitatibus ubi Sanélus Thomas, a peccdto origindli, qudntum ad ma-
txpeccato caufatis, a quihus mnibw plene hberata efi per culam cír redtum ¡ purgata fuit j ipü fie , ab originali füit 
L L L 3 pur-
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purgata peccato, quantum ad reatum & maculam per-
/ow<e.Vide,Le(5í:or, íi execrabilioremfidionem excogi-
tare poteratipfeniet inimicus h o m O j q u á m i l l i a d d c n -
ces ly perfona 3 ut determinarent maculara exiftentem 
jam i n perfona ipía Virginis ; ita tranímucantes totum 
textura Angelici Doí tor i s . Séptimo • immediaté poft 
proíequicur Sandtus Thomas fie; Sed de emundatiomejui 
afomite, diyerfimode opinantur ; quídam enim dicunt, &c . 
U b i late refere aliquas fententias cirea extindionera 
fomitis; qu£B omnia nefeioquo fine pr^termiíerunt 
Adverfarij .Odavó, ubiSanélus Thomas poft q u a d r a -
gintaofto lineas, profequitur íic: Vnde relinquitm^ ut 
alijdicmt ) c¡uod jomes per ejjentUm poft primam [mBíficd' 
tionem Hmmfit ;fedimped¡tuí per gratiam¡ánBificdniem, ne 
in peccaíum inclindiet, mt ahono retraheret; ip i l eontinua-
runt cum antecedentibus una eádem ac indiviíibili 
oratione. Nec hoc fecerunt legalicér; nam Nono p r ^ -
. ietmireruntilIud,rWerc//>2^/>^,«? ^ dicunf.úi ftabi-
l i rent , illam efíe lententiam D . Thom^,aufcre.ndo d i -
yerf i ta temopinionum.Deeimó, ubiSanélus Thomas, 
quudfornes per ^mMwjipfiabftulerunt ly^uod, 3c addi-
derunt \y,peccato , ae ly , etiam: quod non reda legali-
tate fadum eft. Undéc imo , addiderunt i l lud , m ea; ut 
i n i l lo relativo ineluderent M A R i A M , q u a m non ex-
preííerat Sandhis Thomas. D u o d é c i m o , ubi Sanclus 
Thomas,fed mpeditmy ipfi, fed %<mí &impedkus.De 
alijs vitiis ae iranfmutationibus verborum non cura-
mus. Decimotertiój ante 'úh verba, perfecmdam ¿utem, 
pr^termiferunc duas l ineas,Decimoquartó,eí£ corpó-
re Art icul i tranfierunt ad Reíponfionem quarti argu-
mentí , utfuam continuarentau<5i:oritatem',prstermit-
tendo oítodecim lineas. Decimoquinto, ubi San-
¿lus Thomas: Ad quartum dicendum, quodiüa¡driBificatio 
Beata Virginis excellentiorfuit 3 & c . ipíi he ¡Prima autem 
Yirgim[anBificatm quo fuam declararunt intentionem. 
Dec imofex tó , ubi Sanólus Thomas, inJanBificatione 
enimy quafit per kgem commumm in Sacramenté 5 ipfi po-
íuerunr, infandificatione generali. Dec imofep t imó , 
ubi Sancbus Thomas, remanet fomes inclinans; ipfi fie, 
remanet fomes ¡olttm. Notadifferentiam ín te r , i w 
clinans, Scjoktus. Decimoodavo , ubi San&us Tho-
mas , in fanBifícatii in ntero non manet fomes; Adverfarii 
íi c, in alijs yero in útero fanótificatis non manetfolutus 
fomes, Iterum redeunt ad folutiones ; quia foluts Se 
dilTolutaj divagarentur mutationes.Decimonono, om-
nia fequentia verba manent alterata ac vitiata, quibus 
fuperfedeo, quiaaguntde TamStíficatione Joannis & 
Hieremias. Vigefimb, ubi Sanólos Do t io r j ed in Bea-
ta Virgineinclinatio fomitis omnimfublata fuit j Adverfarii 
fie, in fanBificatione yero Firotnis fomes remanpt ligatus. 
Utinam & veftra aliigaretis verba vero textuií quia 
tum non eflet tanta diíferentia inter utramque len-
tentiam. Vigef imoprimó, áReponfione ad quartum, 
traníierunt ad fecundara quaEftionemjpmermiíTáto-
tá Refponfione ad quintum. Vigcfiraofecundó, ubi S. 
Thomas, quanthn adeulpam , & ligatofomite, ipfi prae-
termiferunt illa, ligato fow/Ve.Vigefimotertic^verba illa, 
infecunda yero fanBificatione, defumpferunt ex tertia 
qua;ftione,prxtermittendo vigint i lineas. Vigefimo-
qua r tó , addiderunt ex p r o p r i o cerebro verba i l l a , ^ ^ 
in primo fuerat inchoata: qua; non extant i n S. Thoma. 
Vigefimoquintó, abftulerunt \y,g¡oriofa ^quia erat epi-
thetumhonorifieum Virgini MARIDE. Vigefimofextó, 
u b i S a n ¿ l u s . T h o m a s , infecmdayerofuitextinBus ipje 
fomes-, Adverfarii fie, infecunda v.evó fabflraBus íukille 
fomes totaltter. Vigeíiraofeptimó, ubi Sandus T h o -
mas, ut in contrariúm fleBi, ipfi,ut i n malum de cutero. V i -
gefimqodavd, tota ultima claufula manet vitiata;cu-
jus verba non regulamus ad veritatem, quia pro nofíro 
Conceptionis affumpto funtvitia parvi momenti. I n -
venimus igitur in propofitis tribus auéloritatibus qua-
dragintaquatuor vitia prsEeipuajalia vero minoris mo-
menti funt tr iginta.Quódfi híc numeramus alia vigin-
t i exiftentia in áudor i ta te P.Bandellijjamforent fexa-
gintaquatuor,quibus inhxrendum noneft¿ 
Quarta Audoriras. 
Quartam audoriratem fie adducunt; Item,in folu-
tione ArtieuIorum:5';,inquit,jBe4r<í Virgo antePafíionem 
Chrifti mortua fuifj'et, ádDet yiftonem non fñífet admi(fay 
jícut nec alij SanBi ?atres.Qudmyis enim in illis remotíu f u -
ifjet reatm ad peyfonam fertinens , reminebat tamen reatus 
natura, quiper Chrifti Vaf ionem jublatm eñ ; &ideo efa 
pnepeccatOy dicitur efjepyoprium Chrifio, qui nec originaü, 
nec aBuali peccato mquam fuit infeBmi Virgo autem Mater 
ejus fuit quideni originaü peccato infeBa, a quo antequam 
nafceretur fuit mmdáta jfed ah aBuali peccato omninofuit 
irhmuntSj quani immunitatem confecuta eft per ligationem fo-
mitis j & gratiamfanBificantem, & 'per cuflodiam diyin* 
pyoridentia i fine qua etiam fomite omnim extinBopeccare 
potuijjety & ficut Adam peccayit, quifomitem non habebat.ln 
fecunda y eró fanBificatione ablata ejípotentiapeccandi.Sedejl 
fciendumrfitodpotentia pecedndi poteft dupliciter auferri; uno 
modo , quia libe ruin arbitrium ultimo fini confmgitur, qui 
ipfum fuperimplet, ut nullu-s in eo defeBtu renianeat: & hóc 
modo potenna peccanditoüiturper gloriam conjummatam3 & 
ideo in nullo yiatorepmitur potentia peccandi hoc modo. Alio 
modo tollitur potentia peccandi per hoc 3 qübdalicuitante 
gratia mfunditur^uá omnem defeBum aufert aliquo articulo* 
& hoc modo in Beata Virgine> quando concepit filium,ablata, 
efi potentia peccandi y quamyisinftatu y U remaneret, I n 
haeauítoritate funt fequentia vi t ia : primó i l l u d , m 
folmione Ártkulorum ; quia Sanífcus Thomas nullam f o -
lutionem habet Artieulorum : fi autem voluerint d í -
cere, quodh^c verba defumpta erant exdiverfisSolu-
tionibus Artieulorum, ut reveráfadumeft , non debe-
bant dicere, infolutione, fed , in¡olutionibus, nec etiam 
Artieulorum, (tájArticuli jquia ex íblo uno Articulo de-
fumptae fuerunt. Secundum vitium í i t , quód prima 
verba defumpferint ex prima qusftione in Refponfi-
one ad primum argumentum, fed inferens l y , quod^te 
i n Sanólo Thoma eft, non admiiteretur,ltem , ub i A d -
verfarij, SanBi Paires: Sandus Thomas habet, Antiqui 
Patres; mutarunt etiam ly , eis, ae ly , effet 3 in hoc, illif, 
8c,fuif¡et. Tertium vitium eft, quia i l l a , &ideoej]e finí 
peccato, addita funt falfó ex proprio cerebro, ut con-
tinuarentauóloritatem cum íequentibus verbis.Quar-
t u m , á Relponfíone primi argumenti quasftionis pri-* 
m ^ , continuo caíame & oratione, traníierunt ad Ref-
ponfionem tertij argumenti fecunda qu^ft.Quintura, 
quód ubi Sanólus Thomas^wM ipfe nunquam, nec aBua-
l i , nec originali macula; Adverfarij fie, qui nec originali 
nec aóluali peccato. Qux omnia quód fuerint faóla 
ex deftinato animo , ex ipfis verbis conftat. Sextum, 
ubi Sanótus Thomas, ^ peccato aBuali omnino immunis 
ipfi rranfmutantes d ixerunt , / f í /á¿ aBuali peccato 
mninofúitimmunü. Alia etiam funt ibidem vitia mino-
ris momend.Septimumjquód exRefponfione ad argu-
mentum .tertium fecunda: qu^ftionis, tranfierint con-
tinuatis verbis ad Refponfionem argumenti primj ter-
t i a quajftionis. Oólavnm, quód omnia alia verba co-
aptarint fecundüm fuum genium , & ad fuum propo-
fitum ; nam in Sanólo Thoma non extant, utab ipfis 
proponuntur; fed fie: Ad primum ergocontrahoc objeBum 
dicmdum ¿quvdin prima fanBificatione confecuta eft imtntt-' 
nitmm 
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Tiitatm apcccdfo, non fcrg/dt im confirmdntm, ¡ed per l i - dnte ¿twf7WíonemlTcTnus3 Vtmm per hmufmodi[dncUficA-
oationm jomitts dd malumJftclindntis, & per cujhdtdm d i - tionem fuent fibi totaliter ¡uhUtu-s [ornes feccAti ? Quai tus, 
yinrtproyidentiajmccjud cHamfomiíc omntno extinBojec- Vtrum per hujufmodi [mBifieationem ftmit confecuta ut 
aire potuijfet .^ ficut & Adam peecdyitj nifi cjj'ct in ed gratid mnejuam peecdm>Qmums, Vtrum per hujutmdi fwci i f icA-
confummdta.Conkv verba verbis, & videbis in quantis tionem fucrit adeptdplenitudinem grdtidrum^St^ms/trum 
diíferant. N o n u m , verba Whjnfecmdd yerofdntiified- fiefanBfficdri fuent propnumfibi''. Ifti funt lex Articuli3(5c 
tiene dhldtd ed potentidpeccdndt, omnia funt f ida , & ab omnia quaí habet Angelicus D o í l o r de fancSciíicaiio-
ípfís addita ; quia non extant in Sanólo Thoma: nifi ne MARI« .F í i c inqui re^edor , amore Deijiterum le-
dicamus efle multiplieata cum infrá pofitis in penul- gendo propoíita ^ an invenías pr^eípuam ac princi-
tima linea.Deeimura , refponfionem primi argumenti palem qu^fíionem noftras eontroveríis : Utrüm i c i l i -
tert i^ quqftionis continuarunteum reíponíionead fe- cét Virgo MARÍA fandiíicata fuerit3vel potueritfan-
cundum eiufdemqu^ftionis,inqua etiam aliquavití- ¿lificariin ipfo inftanti infuíionis anim^ , vel anima-
runt.Nampr^terniiferuntlyJp«>'o.ItemJubiS.Thomas, tionis, Cümliic non extet in 3. Sententiarum dift.3. 
fiepecedndipotentia folyittm ipfi üejonitur potentidpecedn- ut fuprá notavimusj eolligitur claré quód S. Thomas 
di hoemodo. Item,taeuerunt omnia fequentia verba: non tetigerit ex profeíTo punítum atque feopum pras-
Vt cum dhfolutme potentia pecedndi tolldtur potentid mo- fentiscontroveríial Ü t r ú m a u t e m hoe fecerit faltem 
riendiinijt in Cbriñojn quo difpenfdtiye remdnfit, dd opus incidenter, hoc opus , h k labor. Thomi í ta ille cla-
redemptioniscomplendum.ltQm3 nefeio quid velint íigní- riffimus, Dominicusobfcurus,in Curíu Salmantieeníi 
ficare in i l lo fpatio p m e r m i f l b . . . . quaíi i b i aliqua fol. (J40. háe veritate vicluSjinquit de SandoThoma; 
verba deeífent j q u ^ i n S. Thoma legi non poflent; Quod vero fueritingmid tyelinpeccdto conceptd, ñeque di-
íed in rei veritate non defunt. Nce etiam in te l l i - yette dliqudndo quafiyit, ñeque omnino per fe exdmittdyit} 
go illa dúo verba interpofita, dliquo dro. cum abbre- nec cired hoc nimium fmtfollicim^&c.Sedcontroyertit decu-
viatura ; integra enim claufula fie fe habet in Ange- me iüdm^qua ponebdt Virginem¡dn&ificdtdm dnte dmmdiior 
lico Doólore; Alio modo dufertur per hoc, quod grdtid tan- nem. In quo & verum dixitjíieut etiam aííirmat Caieta-
td infunditur,qua omnem dtfeBum tolldt; &f ic in Bedta nusin Commentariohujus Artieuli. Vide etiam qus 
Virgine, qudndo concepit Dei Pilium, abUtd eft pecedndi po- dicimus infrá,poft omnes auék>ritates3ad finemrverba 
tentidy qudmyis in ftdtu ipfd Virgo remdneret. In folis vero integra S. T h o m ^ fíe fe habent. 
ergo verbis hujus ult ima elaufulíe íunt alia feptem vi-
ña ; fed reputando illa omnia pro uno,fi h^e undecim A R T I C Ü L U S L 
adjungas praecedentibus quadragintaquatuor , inve-
niemus jam in quatuor au&oritatibusfuprapofitis fep^ Vtrum Bedtd Virgo MdterDejí,fueritfdnBificdü 
tuagintaquinque vi t ia . j dnte Kdtivitdtem ex útero ? 
Quinta Audloritas. A n PRIMUM fie proeeditur: v ideturquód B. Virgo 
non fuerit fanólifieata anteNativitatemex útero.Dicit 
Quintam audoritatem fíe addueunt: Item,!!! 3. enimApoñoIusi .adCor-15. Non priús quodfpiritua-
parte,qua3ÍÍ2,7. oxt.i.SdnBificdúo, inquit, Bedu Virginis le eft/ed priús quod eft animale, deinde quod eft fpi-
non potefi inteüigi dnte dnimdtionem, nec in in[tdnti dnima- rituale: fed per gratiam fan¿í:ifieantem nafeitur homo 
tionis ^ fedpo(l dnimdtionem: dliter enim non incumjfet md- fpiritualiter in filium De i , feeundüm il iud joannis 1» 
culdm peccdti origindlis, & per confequens non indiguijfet Ex Deo nati funt 5 nativitas autem ex útero , eft nati-
redemptione & fithdtione fitBá per Chriflum; quod eft in- vitas animalis; non ergo Beata Virgo fuit priús fan-
conyeniens. tíac Ole i b i , & drticulo 3. & 5. Hucufque élifieata, quám ex útero nalceretun 
Bandellus, 8c cum ipfo casteri feribentes poft i l lum. 2. Prasterea.Auguftinus dieit in Epiftola ad Darda-
Anonymus vero iftam adducit fie; SdnBificatio, i n - num ; San¿tifieatio,quá eíEeimur templum D e i , non 
q u i t , Bedttf Virginis, dnte dnimdtionem ejus inteüigi non nifi renatorum eft; nemo autem renafeitur, nifi priús 
potefi^  duplici ratiene. Primo quidem ; quidfdnBificdtio, de nafeatur: ergo Beata Virgo non fuit priús fan^ificataa 
qud loquimur, non e(i nifi emunddtio a peccdto origindli.Sdn- quam ex útero nafeeretur. 
Bitas enim e[t abómni immmditia 3 perfeBd & immdcula- 3. Pr^terea. QLiieumque eft íandificatus per grati-
ta munditidy ut dicit Dionyfius 12. cdp.de Diyinis Komini- am, eft mundatus á peeeato originali & adual i ; fi er-
culpa autem non potefi emunddm, nifi per grdtidmjujus go Beata Virgo fuit fanólificata ante Nativitatem ex 
fubjeBum ejl¡oíd credturd ydtiondlisiideo ante infufionem dni- ú t e r o , confequens eft quód tune fueric emúndata ab 
Márdtiondlis^VirgofdnBificdtdnonfuit.Secimdkquid cum originali peccato : fed folüm originale peeeatum po-
fold credturd rdtionalis (it ¡ufeeptiyd culpa y dnte infufionem terat eam impediré ab introitu regni cosleftis. Si ergo 
anima proles non eft culpa obmxid, & fie quocumque modo tune mortua fuiíTet, videtur quód januam regni ccele-
Beatd Virgo dnte dnimdtionemfdnBificdta fuiffet, nunqudm fiis introiíTet, quod tamen fieri non potuit ante Paílio-
incurrifi'etmdculm origindlis culpa j & tune non indiguiffet nem C h r i f t i ; habemus enim íidueiam in inrroitum 
redemptieme <& fdhatione fdB2per Chrifium^de quo dicitur San¿i:orum,per fanguinem ejus3ut dicitur Hebr^orum 
Mat. i.lpfifdlyumfdcietpopulumfuum apeccatis eorum.Hoc 1 o. Videtur ergo quód Beata Virgo non fuerit fandi-
autem eft mconyemensyquod Chrijlus non fitSalvator omnium fieata antequam ex u tero nafeeretur. 
hominumjit dicitur 1. dd Timoth.4. Vnde reUnquitur,quod 4. Pmerea. Peeeatum originale contrahitur ex 
JdnBificdtio Virginis fuerit poft ejus dnimdtionem. Hac ille. oríginCjíicut peeeatum aduale ex adlu: fedquamdiu 
Pro examinanda veritate hujus audloritatis (quia jam aliquis eft in adu peccandi, non poteft a peeeato aótu-
pervenimus ad praee.ipuam partera, & quícftionem San- ali mandari j ergo etiam nec Beata Virgo á peeeato 
d i Thom^),dico , quód in 3. parte , pr^allegatá quíe- originali mundari potuitjdum eíTet adhue in ipfo a d u 
ftione 27. eujus titulus eft;DeS. Virginis MARIDEpmBi- originis i n materno útero exiñens, 
ficdtione, infex articulas divifit. Artieuli funt fequentes. SED CONTRA eftjquód Ecelefia celebratNativita-
Primus, Vtrhn Bedtd Virgo Mdter Dei , fuerit¡dnBificdtd fem B. Virginis: non autem celebratur feftum in É e -
m e Kdtiyitdtem ex uterui Secundus, Vtrhn ¡duB¡ficdta ckria,nifi pro aliquo Sando:ergo B.Virgo in ipfa fuá 
N a t i -
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Nativitatefuit ran6ta3 fuitergo in útero fanílificata. 
RESPON. dicendumíquód de landificatione Beatx 
MAB.I/E, qtiod ícilicét fuerit fanftificana in útero, nihi l 
Scripturá canónica traditnr , qüae etiam nec deeius 
Nativitatememionemfacir. Si-cuttamen Auguftinus 
in Sermone de Aírumpiione ipíiiisVirginis,rationabi-
liter argumentatnr, quód cum corpore íit aíFumpta in 
coelum ( quodtamen Scripturá non t radi t ) ka etiam 
ranonabiliter argumentari poíilimus, quód fuerit fán-
clificata inutero.Rationabiliter enim creditur, quód 
illa qu^ genuit ünigeni tum á Patre, plenum gratiíe & 
veritacis 3 prs ómnibus aliis majora privilegia gratia: 
acceperit. U n d e ^ t legitur Lucs i . Angelus ei dixit, 
AVCMARIA gratiá plena.Invenímus antera quibuídara 
aliis hoc privilegialiter efle conceíTitm, ut in útero 
fanditícarentun ficut Hieremia:, cui dióhim eft, Hie-
r e m k i . Antequamexires de vulva, lan¿lificavite;& 
ficut Joannes Baptifta, de quo didum eftLuca; ! . 
Spiritu fan£í:o replebitur adhuc ex útero matris fax. 
linde rationabiiiter creditur, quód Beata Virgo fan-
ótificata fuerit antequam ex útero nafceretur. 
AD PRIMUM ergo dicendum , q u ó d etiam in Beata 
Virgine priús fuit i d quod eft animale,& poft id quod 
eft ipirituale; quia prius fuit fecundum carnem con1-
cepta, 8c poftea lecundüm Spiritum faníliííeata. 
AD SECUNDUM dicendum, quód Auguftinus loqui-
tur fecundum legem communem , í'eeundúm quam 
per Sacramenta non regenerantur aliqui3niíi priüs na-
t i : fed Deus huic le^i Sacramentoruih, porentiam fu-
am non alligavit,quinaliquibus ex privilegio gratiam 
luam conferre poííit, anteqúara naftíantur ex útero. 
ADTERTIUM dicendumjquód Beata Virgo fancti-
ficata fuit in mero á peccato original i , quantum ad 
maculara perfonalerainon taraen fuit liberara a reatu, 
quo tota natura tenebatur obnoxia, ut fc i l ic t t non 
intraretin paradiítim,nitiper Chrifíi oftium í.ficut 6c 
de íanftis Patribus dicitür.qui fuerunt ante Chriftuml 
AD QUARTUM dicendum, quód peccatüm originalé 
trahituf ex origine, in Quantum per eam communicaí-
tur humana natura, quam proprié refpicit peccátum 
origínale ; quod quidem fit,quando proles concepta 
animatur.Undépoft animationem nihil prohibet pro-
lem conceptam fandliíicari: poftea enim non manet i n 
materno útero ad accipiendam humanara naturam, 
fed ad aliqualem perfeílionera ejusquod jara accepit. 
A R T I C Ü L U S lí. 
Vtrum BedtA Virgo fuerit ¡mBijicdta 
ame dnimdt íommt 
AD SECUÍÍDIIÍ¿ fie piroceditur t videtur quód;Beara 
Virgo fandificata fuerit ante animationem , quia(ut 
d i í l umef t ) plus gratis eft collatum Virg in iMatr i 
D e i , quám alicui Sandorum ; fed quibufdam videtur 
eííe conceflum j quód fandificarentur ante animatio-
nemíquia^i t dici tüíHieremix i.Prililquam teforma-
rem in útero., novi te ; non autem infunditur anima 
ante corporis formationem. Similiter etiám de Joan-
ne Baptifta dieit Ambrofius fuper Luc .quód non-
dum intrat ei fpiritus vita:, & jara inerat ei Spiritus 
gradad éf gd multó magis Beata Virgo ante animatio-
nem fandiñeari potuit. 
2 . Pr^terea. Conveniens fuit ( ficut Anfelmus dicit 
in libro de Conceptu Virg ina l i ) ut illa Virgo eá pún-
tate niteret,quá rtiajor fub Deo nequit ifttélligi. l indé 
&CantícorUra 4.dicitur:Totapulchra es amica mea,c^ 
macula non eft in te ; fed majorpuritasfuiftec Beata 
Virgínis , fi nunquam anima ejus fuiílet inquinata 
contagio originalis peccati;ergo hoc ci pr^ftitum fuit, 
ut antequam anitnaietur caro eius, fandificaretur. 
3. Pra;terea. Sicut didum eft, non celebratur fe-
ftumnifi de aliquo Sandio fed quidam celebrantfe-
ftum Conceptioms B. Virginis; ergo videtur quód irt 
ipfa fuá Conceptionefuerit faníla , & i t a q u ó d anteí 
animationem fuerit iandificata. 
4. Pmerea. Apoltolus dicitRomanorum 11 .Sira-
dix lañóla, 8c r a m i ; radix autern íiliorum,funt paren-
tes eorum: potuit ergo Beata Virgo faníliíkari etiam 
in fuis parentibus ante animationem. 
SEDCONTRA eft ,quódeaqua: fueruntín veteriTefta-
mentó, ílirit figura novi, fecundüm iílud 1. ad Corint. 
lo.Omnia in figura contingebantillis:fed per faníl i-
ficationem tabernaculi,de quadieifurin Pfal.45.San-
¿lificavit tabernaculum fuum Altiííimus,videtur fignifi-
cari fanebificatio Matris Dei ,qua? tabernaculum Dei 
dic i tur , fecundum illud Pfakn. 18. Infole pofuit ta-
bernaculum fuum. De tabernáculo autem dicitur Ex-
odi u l t i m o ; Poftquam cunda perfeda funt, operuic 
nubesTabernaculum teftimonii,5: gloriaDomini i m -
píevit il1ud;ergo etiam Beata Virgo non fui t fandif i -
cata,nifi poftquam cunda ejus perfeda í i iñ t , feilicet 
& corpus 8c anima. 
RESPON. Dicendam: quód fandifieatio Beatx V i r -
ginis, non poteft intelligi ante ejus animationen^dup-
lici ratione. Primó quidera jquia fandifieatio, de qua 
loquiraur, non eft nifi emundatio á peccato originali : 
fanditas enim eft perfeda munditia , ut Dio. dicit in 
I2,c.de di.no.Culpa autem non poteíl emundari nifi 
per gratiam, cujus íubjedum eft fola creatura ratio-
nalis. Et ideó ante infufionem anims rationalis , Be-
ata Virgo fandificata non Tuit.Secundó: quia cura fo-
la creatura rationalis fit fufeeptiva culp^,ante infufio-
nem añlmx rationalis proles concepta, non eft culpas 
obnoxia. Etíic quocumque modo ante animationem 
Beata Virgo fandificata fui í let , nunquam íncurrifíei 
maclllam originalis culpa:; & ita non indiguiíTet re-
de rnpt ion e & faluce , qua: eft per Chriftum, de quo 
dicitur Matth. 1. Ipfe falvum faciet populum fuum á 
peccatiseorum. Hoc antera inconveniens e f t , quó d 
Chriftus non íit Salvátor oranium hortiinura , ut dici-
tur prima: ad Tim . 2 . Ündé relinquitur, quód fandifi-
eatio Beata: Virginis fuerit poft ejus animationem. 
AD PRIMUM ergo dicendum , quód Dominus dicit, 
ante formationera in útero fe Hieremiam noviíre,no-
titiá feilicet prsdeftinationis j íed fandificaííe dicit 
eum non ante formationem, fed antequam exiret de 
ventre. Qitod autem Ambrofius dicit, q u ó d j o a n n i 
Baptifta nondum inerat fpiritus vita:, cüm jara habe-
bat Spiritum gratis;non eft intelligendum, fecundum 
quod SpiritUsvit^ dicitur anima vivificans,íed fecun-
dum quodSpiritus vita: dicitur aér exteriüs refpiratus. 
Vel poteft dici, quód nondum inerat ei Spiritus vita?, 
id e í t , anima , quantum ad manifeftas & Completas 
operationes ipfius. 
AD SECUNDUM dicendum , f i numquam anima Be-
ara: Virginis fuiflet contagio originalis peccati inqui-
nata,hoc derogaret dignitati Chrifti,fecundúm quam 
e ñ univerfalis omnium Salvator. Et ideó fub Chrifto 
qui falvari non indiguitjtanquam univeríalisSalvator, 
máxima fuit Beats Virginis puritas.Nam Chriftus nul-
lo modo contraxit origínale peccatura, fed in ipfa fui 
conceptione fuit fandus, fecundüm illud Luc^ 1. 
Quod ex te nafcetur fandum, vocabitur Filius Dei ; 
fed BeataVirgo contraxit quidem originalé peccatura, 
fed ab eo fuit mundata, antequam ex útero nafcere-
tur 
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lur.Et hoc íignatnrjob 3.ubi de no¿te oríginalis pec-
catidiciti ir^xpeílfclucetrij id cft,ChrifturQ)& non v i -
deat(quia nihil inquinatüm incurrir in illanijUt dicitur 
Sap.7.)nec orcum lurgencis aufor^ ideñjB.Virginis , 
qua: in fuo orm á peccáto originali fuicimmunis. 
AD TERTIUM dicendumjquód l i c e t Romana Ecele-
fia Concepcionem B.Virginis non celebret3coltrat ta -
jnén confuecudinem aliquarum Eceleíiarum illud f e -
üüm celebrantium.Undé talis celebritas non eít tota-
liter reprobanda. Nec tamen per hoc y quód feftum 
Conceptionis celebratur, dacur incelligi quód in fuá 
Conceptione fuerit faníla: fed quia quo tempore lan-
¿lificata fuentjignoratur; celebratur feftum l'andifica-
tionis ejus potiús quám Conceptionis, in die Concep-
tionis ipíius. 
AD C^UARTUM dicendum, quód dúplex eft faridiíi -
catio: una quidem totius nacurae s in quantum Iciiieéc 
tota natura humana ab omni corruptione culp$ & 
pcenas l ibe ra tu r^ hxc erit ín rellirrcdione.Alia vero 
eftfandiíicacio perfonalis, qux nontraníit in prolem 
carnaliter genitam, quia talis íanólificatio non rclpicit 
carnem ,fed mentem, Ec ideó í¡ patentes Bearaí Vi r -
ginisfuerunt munda t i á peceato originali , nihilomi-
ñus Beata Virgo peccatura originale contraxit, cüm 
fuerit concepta fecundümcarnis concupilcentiaffl ex 
commifíione maris &. íoeminse : dicitenim Augufti-
nus in libro delS uptijs &Concupifcentia,omnem qu^ 
de concubitunalcitur, carnem eíTepeccati. 
His e rgo prjenoratis ; auítoritas adduífta ab A d -
veriariis,eft defumptaexart. 2. ubi quíEritur,Kír«»i B. 
Virgo juerit fanBificata ante ammatiomm '< Etficex prs -
fixo fcopo in titulo ,conftat quód audoriras eíl extra 
tem & punvílum noftríB controverGse. Nam fandihea-
d o ante animationem ad quid¿Vitia vero contenta in 
hac auóloritate/unt fequentia.Primó,ubi Anonyraus; 
SanUitas emm eftdb omm m m m d i t ü pcrfetld & immitcw 
lata mimáitia--, Sanclus Thomas íblum á i á v S a n c i i t M eji 
enimperfeciamHnditiatlhtz in 5.Sent. dift. 3. artic.i .ílc 
cara diffiniac ex eodem Dionyfio ; SanBius efí ab omni 
imnundiria libera y & perfcB.a^ & immaculata mmditia. 
Biffinido aarem,ut extac in S. Dionyíio , in ultima 
ImpreíL tomo 1 .Folio %66. fie le haber: Sdnciimigitur 
(jit more nojiro loejnar) eji ah omni fcekre libera , & omnirib 
perfecia , & omm ex parte immdcuíatapuritas. Adhuc h k 
Jatee anguis, íed tranleat. Secundó, audoritastota eft 
vi t i a ta rpr2c ipué}quia exproprio cerebro,:&abfque 
«llaconfideratione addidefuntillam clauíulám,Neí: iti 
infUnti animatiorm, qu« eíl ícopus totius controverf]^; 
& hxc verba non extantin AngelieoDodore,in o r ig i -
rialibus impreííis ^neemanuferipto exiftente i n B i b -
liotheca Regia Eícorialis 11 .D.8. ñ e q u e in alio loco» 
En , Ledor^invenimus ipfilTun.amet verba 3qu± in 5^  
Sententiarum etiam fuerunt addita in texruS.Thomaz, 
utnotavimus au¿lorirate2. & in Alberto Magno íuprá 
noraro. Cognofcens enim Bandellus ^ q u ó d in reí 
veritate in tota hac qua:ítione , i n tex articulos d iv isa 
nontangebatur, ñeque in proprijsterminis , neq; fal-
temincid'enrerjpr^cipuus, prlncipalis^ arque unicus 
& rotalis pra:lentis controverha: pundus, q u i a Sandus 
Thomas lolüm dicebat: SauBificamBentai Virginh nort 
foteftintellioi ante ejui animationem , duplid ratione y ' ^ t e 
inluper addid¡t,Xec in infiami animatíonis.Ez íi hoc fa-
dum eft in 5.parte,qu£ESandaSandorutn eft inOperi-
bus D . T h o m ^ í quid dicendum de 3. Sententiarum? 
Nec fuit ibla h^c adulterado, fed alia execrabilior. 
3SIam in textuSandiThoma:,antequam maculareturCíi 
credendumcftjoanni Bromiardo, antiquo & dodo 
OrdinisPi^dicatorum Scripcori)haec tertise partis ver-
ba qua:ft.27.aitic.2 íic extabant: SancUfickio B.Virgim 
non poteji inteüigi ante animationem., fed in ípja ammanone, 
ideH) inconjmciíone anim* cumcorpere, &c . Venit quí-
dam N . 8c abftuüc verba i l l a : Sed in tpía animatme, i d 
efaconjímUioneamm¿ cum corpore , &c: ac luperveniens 
BandelluSjfuperaddidit i l l u d , K f f ininfíanti ammatio-
TW^Sicqueáterrai l labenedida Thorniftica, & agrO 
Angélico unus avulfirqua: erant pro noftra íenrentia 
ex^relTa^ alrer plantavit quas eránr pro fuá opiniont i 
utí ic efíerprolufionis eoceum bis t indum in fanguine 
AgníE.Sed de hoe iterum rcdibitfermo ihfrá .Tert ió, 
etiam vitiavit andorirátera , in refponfione ad 4. ar-
gumentum ; nam in Sando Tholtia fie exrar: i t í de í fi 
parcntesB.Virgjnú fuerunt mundati a peceato originalt^nhi-
lomitm Beata Virgo peccatúm originale contraxit, chn fuerit 
tomeptafecundum tarnü ccHcupi¡centíam \ ex commixtione 
maris & faminx: Hsc funt verba SándiThomíE, qui-
bus refpondir ad argümentüm 4. quód rale eft; 4 . ?^ -
terea-Apoflolu-s dicit Román.n-.Si radixfanBa3& rami: ra-
dix autemfiliormn funt par entes eorum ^ potidt ergo B. Virgo 
fanftifcart etiam infiñs párentibm ante animationem. Hoe 
t tiam argumentum ad litteram adducir S. Thomas in 
^.Senrenriarum arele.i.in j . qua^ft.ubi qua;rir,Urrüm 
Virgo fandiíicara fúériéj amequara coneeptio carnte 
ejus finiretur i Conftat cigo ex ri tulo qua;ftionis , 
concluíione, argumento, & ex ipfamet íblutione, 
quód Sándus Thomas hie horíloquaiur de peceato 
originaliconrradoin animarione,feu anim^ infuíione, 
quam modo VocamusCoíiceptionem; ícd de forde, fo-
mite, ac pruritu ex ardore - libidinis & concupiíceri-
tiíE parentum re l ido in femine , embryone, ac carne 
geniiaprolis & foetüs; hanc enim generatidnem cair-
nalem,íemper & ubique, ac milliesore pleno vocat 
Sandus Dodor Coneeprionem, abfolnré &íjmplici-
tenac ficin 3. dift. j . a d $ilecundíequá:ftiuncul^,in-
QuiüDiccndumrfuld comubituj^uoBiVirgo concepta fuitynie-
ntorius creditur.&c.uhi eum coneubitu conjungitCon-
ceprionera ;videeriam rupraaudoñtárem 1. ficur eti-
am illud relidum in carne genita,voeat peccarum ori-
ginaie.Sicqueraroh£Ec,quam allá audoriraresdelüm-
prje ex hoe arriculo, non funt ad rem, ñeque ex ilíss 
portft deduciargumenium efficax. Siquidém orones 
tenduntad fandiheadonera ante animationem , ute3í 
ipfísmet verbis conftat. In quo noil eft necefse tereré 
tempíis, quia ejus Córárofentáror Caietarius í ic in te l lp 
gir Se explicat Sanduni TKomam j vide íbi.r 
Sexta AudotiraSi ' 
Sexram audorirarem fíe adducunt: ltem,in eodem 
articulo, in refponfione 2 argumenti.- í ^ i n q u i t / » / " ^ 
Be¿t¿e Virgints nuntjuam fuifíet origmalispeccati contagio in-
quindtd^ hoc derogarct dignhati Chrtñi jeéiindym quam efl 
omriium hominum Sahatsr uni'verfalis; & ideo fu l Chrifioi 
'¿juifahari non indigmt jamjHdm uniyerfalts Sabdtor^maxi-
ma fmt purititi B. Vtrgmü. Tüam Chrif ta t m contraxit pee •• 
catum originale j ftdmipfa Jui conceptme fuit fanctusje-
cundum illud Luc* 1. Quod enim ex te nafietur Saníti'M^ 
grc. Sed BeatA Virgo contraxit c i^dem originale peccatun^ 
¡ed ah eo fuit mundata antequam ex útero mfceretur. & hoe 
fignificaturlobj.ubidenolkoriginalü peccatp diatur: Expe-
¿iet lucem, id efls Úmfium} & nonyideat; quia mhilinqui-
natüm incurritin iümn^ut dicitur Sapient. 7. nec ortum fur-
gentis amor id eji, Beata Virginis, qfue in fuo ortu ah ori-
ginali peceato fuit inmunpi. In hac audoiitate funt viríá 
fequentia.Primum, quód addiderint illud , omnium 
hominutn ; haro in originali folúm eft,oww'«w. Secun-
diim,ubiS.DodorjW»<^; Chrifia mllomodo contraxit pee-
M M M eaíw% 
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tdtum^ quibus indicat peccatum origínale contrahi m ^ h a c erit innjumBme.AliaytruejlfmBificMio f a -
diverfís modi s / ecundüm íiiura loquendi m o d u m , Ici- fondlttrfux non tranfit inprolem c(írnaUter¿€nitam,cjuü tafo 
licet,in carne^x generatione carnali,& concupilctn- [mBtficatio non refykit carnemj'cd wentenr,& ideo hetr pa-
tia parentum; ac etiam in anima,ex carnis infe í l^ i n - remes B. Virginps fucrtnt per t¿km (Anciicátionem mtwddti 
formatione: Adverfarii aftuté abftulerunt ly , nidio mo- ab originali peccato, nihilominus tmen BCMA Virgo ex ipfis 
do. Terció ,quia HÍEC quíB S. Thomas adducit ad pro- genita origínale feceátum {ontraxit, ejnia fuit concepta per 
bandum Virginem contraxifle peccatum origínale carnis contupijcentUmy ex commixtione parentum ¡qua efi 
caufaleante animacionem } ideft , in ipfa generatio- cavfa originalu peccati in prole. Dicttenim Angujiinm m u 
ne , a quo folus Chriftus fuit immunis , quia genitus de Kuptijs & Concupifcentia, omnem carnem, e¡ua de con-
ablqucíibidine,concupifcentia,& omni carnisdeleda- cuhitu nafeitar/arnem ejJepeccati,H<tc ille.ln hac a u í t o r i -
tione ( q u a m tam hic Sanótus^quam alij Do í lo re s anti- cate , illa abfoluta, B ideo Ucaparentes, ia S. Thoma 
q u i , vocabant originaiem maculam, culpam, p e c c a - eft conditionalis, Bt tdeofipárenles. Secundó, addide-
tum ) Adverfarii adducuntad probandum origínale rune verba illa,perí4/e?w/á«^írf/w;m.Ciirncrg^ 
fórmale j C o n t r a d u m inanimarione prolis. Hoc con- auftoritas, licec latior , coincidat cum aUí5í:oritat€ 
fíat ex titulo quíeftionis, ex ipfa conclufione D . Tho- ^.fuprapofíca, nihil fpeciale in ea o ccurr i r¿ mG folum, 
vax. Se denique ex argumento ad q u o d refpondic A n - q u ó d ex hoc uno articulo 3. partís adducant txts au-
ge! icusDodor, «Scfic fe habet: Secundo práterea. Con- <5loritates ( & ( i totus arciculus non eft ad rem, ergo 
yeniensfuit {[icut Anfelmm dicit in Uhro de Conceptu Virgi- ñ e q u e parces ) in quibus funt odo vicia capitalia. 
nah)utilla Virgo eá puritate niteret ^qua niajorfub Deo nt~ 
ejuit trifeíligh unde & Canticcrmn 4.. Tota pulchra es, MA- Odava Audoritas. 
RÍA, & macula non cjl in te;[ed mayor puritas fuijjet Beata 
Virginis ^fintincjuam anim ejm fttjjfet inquinata contagio Oílravam auíloritatem fie adducunt ex eadem quar-
originalüpeccati: ergo hoc & prxjlmmfttit, ut antequam fíione 17. wz.stferprimamjmqmt}fanciiJjcafionemy qua 
animarettir, caro ejmfan&ificarem. Cüm ergo argumen- fuit in úteroy non ¡ublatafuit Virgini jomes peccati fecundim 
tum loquamr de fanítiíicatione carnis ante animatio- ejjentiam , fed remanjit in ea ligatus ; nonquidemperaBum 
nem,ad hanc cendit etiam folutio. Fateor,acque profi- rationü ¡uxjmtt in ytrüfanBa , ¿juiapro tune ipja non ha-
leor,quód verba Sandli Thoms indicanc, quód l i ca- buit ufum hberi arhitrij , hoc cnimfmt ¡feciale priyilegium 
ro non fuit fandtificata ante animationem , anima Chrifli,quodinutero HatmperfeBc ufimUheri arbúryha-
B . Virginis fueric contagio i l lo originalis peccati exi- huit; fedhoefuitper abundántimgratis^ quamin janBifaa~ 
fíente in carne, inquinata, de quo pro nunc non cu- tioneHcepit1&perdmnamprorijentiainjenjualitatem ejm' 
rojquia folum delidero of tenderequód S. Thomas ab omm motuimrdinato prohibentem.? ojimedum -verhinig-
nec in 1 . parce hkjnec in 3. Senténtiarum^iec ex pro- fa Conccptione carnis Chrifiijn e¡uá primüdelwit refulgert im-
fejísó , ñeque faltem incidenter tetigerit quazftionetn munitas peccati^  credendum eft quod ex Prole redundaymt iu 
han¿, Utiúm B. Virgo por'ueric fanfüficari, vel fan¿li- Mittremjotaliter [omitefublato; & hocfignificatuir É^echieL 
ficara fuerit in i p lb inftanti infufionis animas, íeu ani- dteitur: Gloria Ifra'él ingredieturper y'iamOrimdem> 
mationisíquod etiam farentar ejusCommentator Ca í - ideji^per B.Virginemi & terrajd eft3(aro ipfius refylendebit A 
etanus,& P. Eymericus.Nam cum ipfe dicat in 3. Sen- majeftate ejmjde¡l¿hri¡ii. Htc Ule. Harc audtoritas eft ia 
tentiarum artic. 1 ?qiixft. 2. impugnansquód anre ani- are. 3.ubi S.Th.quaírit^/mwperfmBifícationmfuak B* 
mationem non fuit fanéiificata : Inpartibuihomimsefi VirgimfoMestotaliterfublatu£Cu]UsKeíolmo^fa 
talis ordo, quod anima eft Deo propinejuior qtúm corpmyjed RefpJicendum^uodcirca hoc funt diyerfe opimoms.El ad fi-
yirtm alicuius agenta prius peryenit ad ea ejiu funt fibi nemeonc luá i t : Et ideo yiaetur mclih dicendfm>q'ftoclper 
propinquiora, <& per ea ad magis diftdntU: ergogratia fan~ fanBijícationem in útero, &c. Pr imó ergo quod Sandbus 
Btjjcationis a Deo yenit ad corpas per animarn t ergo ante- Doctor dicit dubitative, Adverfarijauferendo verba, 
ejuamanimdrcmry fanBificari non potuit; direí lé deducir fecerunt concluíionem abfolutéaífirmativam. Secun-
Angelícus D o é l o r , & qüidem opcimé , quód caro d6,addiderunt tyjrimamjopx vox non extat in San£to 
non pocuit eíle priüs fan¿ta ,quám anima, ñeque ex Thoma. Tertic^abfiulerunt hanc claufulam: Non ha-
corpore redundare fanílitas in animam , fed c con- buitufura liberi zrbkr'ij adhuc inyentre matris rxiftenu 
tra;probat ergo evidenteraquód anima non potuit fan* Quartó,addiderunt totum illud de Chnñoyqtii in útero 
diHcari ex carne. Sed an anima in primo inftanti fuas Matris perfeBc ufum liberi árbitri) hahuit ¡ quod licet ve. 
creationis & infufionis potuerit eíTe fandta, 8c i n rumf i t , non tamen extant h^c verba in S. Thoma, 
ipfo inftanti fandlificare carnem, ñeque inquirir, neq; Q u i n t ó , praerermiferunt i l lud , dr etiamperfeB&j. Alia 
ventilat,riec faltem minimum pro hac precipua diff i - etiam reftant parvi momenti vitia. In hac auíloricatc 
cuítate adducit verbum. Qaia,ut inquitCaietanus, cu- folum dicit Sanftus Thomas, quód per fanélificado-
ju i opiniones Auüor hic non meminit ,tjiiia tempere fuomn nem non fuit fublatus a Virgine fomes fecundüm ef-
erat adinyenta)&£. Et quando fcripfic terciam partem, fentiam;cx quo folumillativéarguuntAdverfarijrHa-
& quxft ionem hanc , quod fuit ad ultimum v i t ^ fu^ buic MARI A romitem quoad eíTentiam , ergo & or íg í -
tertninum ( nam proprer morrem, hanc incompletam nale, quia fomes non poteft caufari,nili á peccato,&4 
dereliquic , quam pofteá perfecerunt Albertus de de hocin Caietano dicemus, 
Brixia, Si alii)quomodo in 3. Senrenmrum,quando 
juvenis, diceret i l lud, Kec etiam in ipfo inftanti infufionis Nona Andoritas. 
mm<t; ut Dunc extat in prasdido 3. Setitentiarum ? 
Nonam au<^oritatem adducunt fie r Item, eadem 
Séptima Audoritas. qua^flione aitic.^.ad z.argumentum dicit, Qulíifi'Ciit i n 
rebuónaturaübus invenitur triplex peyfeBio i prima (¡uidem 
Septimam audoritatem fíe adducunt Item ídem eftperfeBio difyofitionis yputaguando mareria eftperfeBe dif-
in Refponfione ad 4. argumentum dicit; Eft, inquit, pofiía adformam\fecunda eft perfeBio fornice jam adcpt¿e,qtí¿ 
fanBifícaño una, yidcltcet totius ttatur¿,fecundum ejnam to- eftpotior &pcrfeBior ejuam illa, qu* difyonebat ad fortnam 
ta humana natura ab omai conuptioneculp* & p m ¿ libera- ignis; tertiaautem eft perfeBio ftm ultimijamíonfecuíf, fi™* * 
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ignlstmc hitbet ^  arfe ci i/si me [UM quali tutes ¿um adloumifu-
itm pcryencrit. Stiniliter etiam inirkdta Vir^inc fnit triplex 
confiáeratio graiix. Vrima cjmdem fjudjt difpofitivd, per ciuam 
yeádebatur idónea ddhoc qnüdejjet. M-Ater Chrifli--,& htte j'nit 
perfíciiofdnBifieátionis in útero.,Secundd yero perfeciiogra-
tixfmt ex prafentid Fílii Dei in eyus útero Incarnati. Tertid 
yero eftperfeFiiü finis ^ cjuamhdhuit , quando aflumptd fmt 
inglorid. Quid dutem feemidd perfeciio JJt potiorprtma, & 
tertid quhn fecunda ^pdtet dupliciter. Vno ¿jmdem modo per 
liherationem a malo: ndm perprimdmfdntHficdtionem fuit //-
berataa 'culpa origindli, in conceptione autemFilij Dei fuit 
totdliter liberata ufomitepeccati hiti fuá yero glorificatione 
fuit etiam liberata ab onmi paenalitdtc^&miferid.Alio modo hoc 
pdtet ex ordine ad borium : ndm in prima juifanBificdtione 
adepta, eflgratiam imlinantem ad bonum^ in conceptione yero 
íiltj Dei coüdta e(i eigratia conjirmdns eam in bono; in fui-
yero glorificatione confírmdta efi in gratia, perficiens eam in 
fruitione omnis boni.Bgciüe.Hoc etiam dicit art.^adpri-
m u m j & articulo 5. dieit quód prima fanólificacio 
ejusmajor fuit quára Hieremi^& Joannis Baptife. 
Idem dicit in 4.Sententiarum diftinólione 6. quasfti-
one i . artietilp i .Hucufque Ádverrarij. 
Beatus ergoThomas in i l l p artic. 5. cujus tiíulus 
eñ: Vtrum Beata Virgo per hujufmudi[dnEiificationem, adep-
ta fuerit plenitudinem omnium gratidrum'i proponit tale 
argumentum ; Secundó Pr^mf^ Ei ¿¡uodefi plemm & 
perfeBum. ) non reflat aliquidaddendum, quia perfeBum ejl 
cni nihil deefi, ut dicitur in s. Vhyfc. [ed B. Virgopofimodum 1 
addttionemgratis fufeepit, & qudndo Chriftum emeepiti di-
Bum ejl enim Lucx iSpiri t iu fanBui fuperyeniet in te) & 
iterum qudndo in gloria efi afj'umpta : ergoyidetur quod non 
hdbuent infud prima fdnBificatione plenitudinejngratiamm. 
!Adquod argumentura reípondet propóíita verba ab 
.Advfcriari.js adduclajin quibus commilerunt vitiafe-
quentia. Pr imó, tota illa prima cíaufula eft vkiata , Se 
a d d i t a funtplura verba , q u ^ non extant in S. Thoma. 
Secundó, ubi Angelicus D o d o r , in Vírginefuit dúplex 
perfeBio gratia. : Adverfarij, nefeioquo fine & genio, 
d i x e r u n c , triplex confideratio, quaíi fugientes á perfe-
éi:ione gratis MARIJE , vel perfedio gratiasM A R I * 
confifteret non i n re , fed lolúm in coníideratione. 
Te r t io , addiderunt ly, in utevo. Q u a r t ó j U b i S Thomas 
folüm d i e i t , mmdatdafomite; ipfi ^ liberata k fomiíe pec-
cdti : forcé q u i a plus exprimebat ipforum intentum, 
//"¿fy<<M5quáro, munddta^éc addicione \yjeccati.Qu\ui63 
addiderunt lyjpcewrf/^í'. Sexto, ubi Sandus Thomas, 
in conceptione autem Filij Dei)confummdt4eft ejiugratid-, ipfi 
üc^collata eft.e/ gratiarforté abhorrentes videre in M A -
RÍA , ex íuo Sando Thoma confumraationem gratis 
quia al ias illam tribuerat S".Thomas Chrifto Domi-
no. Quódq; hoc non fuerit fadum e x fimplieitate, 
patet ex fequenti v i t i o , & fie Septimum 5 nam confe-
quenter loeo,co«/«»íw¿í/á,ipíi dixerunt/ow/m^.Oda-
v ó , ad illud quod adducunt: Hoc ídem dicit articulo 4. ad 
frimum3 á \ c o q u ó d i b i fo lum funt h^c verba; Jdp r i -
tnum ergo diandum, qiñdin Beata Virgine pofi fanHificatio-
nem in utero, remanftt quidem fomes peccdti, fedligatiM, ne 
feiliect prommperet inaliquem motum imrdindtmu Siergo 
propter h^c verba poteít affirmari ,quód Virgo M A -
R Í A concepta fuerit in.peccato originali, iudicet L e -
d o r . D e aliis tribus remiffionibus feucitanonibus ex 
artic. 4.ad p r i m u m ^ artic. 6. & 4 . Senr. dift.d.dice-
mus ad finem; quiacútn hic non adducanrur auftori-
tates, fed tantüm remi{liones,non eílnecerséilias ex-
penderé ex profeffo; tum, quia nihil habencfpeciale 
contra myfteriumjac folum fueruntadduds uc auge -
rentnumerum Palcaruin)&terrerent Diícipulos An-
geliciDodoris tanta audoritatum mole;tum3 quia ad 
finem hujns Radii dabímus alias fimiles audorirateSjUt 
fie nihi l intadum remaneat in dodrina S.Thom^rubi 
etiam dabimus alia qu^ pertinent ad dodrinam S. 
ThomaJ in communi ,ex Summa noviffim^ editionis 
Parif. P. Joannis Nicolai Ord. Prard.anni 1661- & c . 
Hucufque ergo i n propofitis novem audoriratibus 
funt jam vicia feptuagintaodo, & aliqua capital iííi-
ma, quia funt totius audoricatis. 
Pro audoriratibus fuprarelatis, quinta , fextá, fep-
t ima, odavá , ac nona , defumptis ex 5. parre, noto 
aliquaincommuni.Ecprimójtert iampartem fuiíre u l -
timum Opus,acteftamentum5S.Thom£Equa jam morti 
appropinquans recollegit proprias fententias fparfas 
in aliisOperibus; & hoc ab ómnibusSeriptoribus ad-
admiífum tanquam irrefragabile principium,ut fugi-
ant á vi aliquorum argumentorum,volunt aliqui rao-
derninegare,affirmando Summam Theologi^fui í le 
primum ipfíus Opus, ac fuper hoc dilcurrunt, led ex 
mera fantafía Singulari de eo extant teftimoniaá no-
bis alibi data, quibus nunc addo alcerum R.P.Fr.Leo-
nardiStatii,vel(utaliidiCunt) Dati Florentini jquifuit 
eledus adGeneralatum an.i 415.HÍC ergo in fuisSerm. 
maHufc .de tempore & S.exiftentibus in Biblioth, D . 
Card. Barberini ,num.89. in ferm. S.Thom^Jf. 105, 
col. 1 . inter alia fie i n q u i t : Item Chriftus approLyit dr 
commendayit quod de eofcripfu in ultimd parte, qudm tune 
feribebat^ dicens ci eleydto a terrdqua(i dnobm citbitü,& fxo 
in oratione mdnenti eordmCrucifixo & de cruce alloquens'.ñe' 
ne ThomdJmppfii de me, qum red pies a me pro tm labore 
mercedem ? Qui rejfondit, Domine3 non riifité; & tu niferi-
bebattertiámpartem Summa. Hoc audiyit fenfíbiliter írater 
DommicU'S de Cafferta Sdcriftd 3yidens quid faceret SdnBut 
'Thomas iu Capelld SanBi K i c o l d i ^ anteMdtutinam yeni ' 
cns iüuc de camera, fuá, & pu famMatutirm recedebat ne y i -
deretur, úrc. KOM eft de qu*(iione de cor por e ChWíUj qudm 
crucifxm approbdyit, &c . Et ideo mérito Frdtcr Albertmdt 
Brixia yiditemn in yifione ¿equaliterinpatria alijs DoBori-
bud, drclgicur approbatio Fuit de tercia parre; atqui in 
hac nihi l dicitur contra ImmacLilatamConcepcioncm, 
ut fuprá manetoftenfum, n e c faltem femel agicur de 
primo inftantianimationis.'ergOj&c. 
SecundójiEgidius Romanus Ordinis S.Auguílini, 
fecítdefeníionem l eu corredionem dodrinaí S.Tho-
ms,aliquoiies excufam, & noviífimc Colonia 1624. 
in 8. in quo conacur ALgidius defenderé fuum Mági -
fírum Sandum Thomam , á corrupielis fadis jn fep-
tem l ibr is /c i l ice t inPrima parte,5 rimaSecunda;,Se-
cunda Secunda^Quaíftionibus de Ver¡tace,Qua;íiioni-
bus de Potentia Dei3in Quodlibetis,ac in primo Sen-
tentiarum; nulla fadá mentione de tertia parte, forte 
quia in hac non fuerat dodrinaSandi Thoma? c o r -
rupta,vel propter aliam caufam nobis ígnotam. Quis 
autem fecerit hocCorredorium,fub lite ef í apud ipfos 
PatresDominicanos,nam iíli aífignantemnes ifíosPa-
tres 1. iEgidium Romanum.2. Joannem Parifienrem 
feu alio nomine, Pungencem Afinum, ^. Hervsum 
Natalem^alio nomine didum,Durandellum, vel D u -
randum juniorem. 4. Riehardum Klapoe!. ^.Guiiieí-
m u m MaíTebt. 6. Robertum Orford. Item dubitatur 
etiam quis fuerit ifíe, quem Patres Dominicani voca-
bant Corrupcorem jan feilicet eífet aljquis liber fpe-
cialis, velcorruptio generalis.quas divagabatur per 
omnia Opera.Aliqui dicunt fuiítcGuilielmum deLa-
mara,velde Mará, Ordinis Minorum, alii Henricum 
de Gandavo. Quidquid fie de hoc,falcem tertia pars 
Summa; videtur non fuiíle corrupta. 
Terció^eft per fe notum, tertiam partemSummas 
non fuiíTe integré compoíicam feu difpofitam á San-
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¿ l o T h ó m a fed tantüm ufque ad quícílionem po.dein- fucritpoft ejm mmationm. Hoc didum níhil faeit con-» 
de illani complevit Henricus Gorrichen Dodor tra piam í e n t e n t i a m , i m ó i l l i f a v e t ; quia etiam hxc 
Colonieníís3ac portea Benedidinus;ut conñat exquin- docec, quód fuerit fandlificara, & gratiá implera Bea-
que manufcriptisrepercisColonias.Nunc autem novil- ta Virgo poít animationem , pofteriorirate natura:, 
íimé in Bibüoth. Monafterii S. Martini Lovanienlis, non ceraporis.CCim ergo dicitSandus T h o m a s , ^ / ^ 
l i t tera E. numero 4. invenio quoddam antiquum m a - jantiificatio Bcmt V'irgtms fmritpoH ejus dmmauonemjnon 
nufcriptum cum hoc t i tulo; Inapit Complanentumfluod ipecificando in quo ferífü accipiat ly, pofl, an pro i n -
Petrm deAyernid^DoUorisS.fecjHm yejligia^x qumoScnp- ftanti naturae vel cempórisjvidetur po t iüs faverCjquam 
to (jufdem fifer Sententias confummayit. Ad finem fie d i - contrarius eíte pi^ lententiaí.Et fie deberec explican á 
eitur:Explicu tertidpars Summue S.Thoma deAejuim, qmm Thomiftis, cüm ea quíe dubiafunt, i n bonum potiús 
ipfc morte prneventuí incompktam relicjmt, Deo alicjua me- quám oppofitum leníumfledenda íint. Vocando ergo 
íms de eo difpomnteujudm?etrm de Averníay Doíkm SanBí SanctusThomas fan¿liíicationem,privilegium.& pr£B-
fequens yeí}igia}ex íjuarto Scripti ejufdm fuper Sententidi í c indendoab inftanti naturas ac temporis :dicendus 
conpmmdytt. Deo Uttf.lñe autemPetrus de Avernia fuic tft potiüs íupponerepro majori privilegio,pro inftan-
contemporaneusSandiThom^jae Difcipulus illius; t i natura;. Notavit hoc dodiflimus Joannes á San¿to 
qui Angélico Dodtore vívente ( ut dicunt Patres Do- Thoma,dignus tantoMagiftro ejuíHem nominis Diíci-
minicani) multa ejufdemOpera reportavitjprofecutus pulus,inquiens:D. Thomaí mnqudm propcjtdt ejueeftionm 
eftjac complevitjUt de hac tertia parte ídem hic d i c i t u r . dmcie An Bedtd Virgo contrdxerit ptccdtum origínale, An 
Sed quomodo attribuitur hoc complementum F. necro fuem praferyata 3fed Vtrum fuerit fwBijicatd dnte 
Petro de Avernia Í quando ex quinqué rnanufcrip- Animationem. Cur hoe? curnon afleruir,!n ipfa anima-
t i s reper t i s Coloniae, c o n f í e t illius compilacorcm fu- tione^vcl iní'edam or iginal i , vel íaná:ificatam> quia 
iíle Henricum Gorrichen, qui aliqua alia hujumodi credidit n u n q u a m fuiíié infedam;& quia h^c eratre-
fecit in Operibus Sandi Bonaventurse ? vel quomodo cens aliquorum tanrüm fencentja,noluitilIam expref-
in if io manuferipto Pater Pttrus de Avernia poterát sédocere j fed tamen i n ejus favorem etiam oppofi-
vocare Angelicum DodorernjSandlunHcüm íint ejuf- tam prxtermífit.Caietanus ad hune Ioeum;0;«5 opini-
dem charaderis principium ac finis, c u r a Scripto i n onis AuBor hic non meminit, quidtemporefm non erat adin-
corpore hujus fupplementi í imperceptibile m i h i eft. yentd^ omnihifs commmiter tenentibmjiedtdm Virgincm con" 
Propofui difficukatem,alius vero proferac fententiam. xfptdm in peccdto origwdli.Voíirenmm v e r u m eft, quód 
Iníuper Pater Anonymus, qui'fuit Vmcentius Ban- tempore SandiThomíe eommuniter Scholaflici tenue-
dellus,pofteá Generalis f u ^ Religionis}mOperc i m - runr, Beatam Virginem conceptam i n o r ig ina l i ; fed 
preflb anno i475.Audorc 84.Í1C 'mcimi:Adhocrell>on~ per Conceptionemiqtelligebant Conceptionemfemi-
det Beatm & MagtBer Albatus de Brixia, ejuitam in Phi- nalem : primum vero fallum; quia íuprá oftendi ex 
lojophia^uamTheologid multa[cripfft ^ & tertiam partem D . Bonaventura, illam qu^ftionem tempore D. Tho -
SanBi Thoma compleyity &c. Ecce ex didis ipforum ha- ma: agitatam , licet á paucis, An fuerit fanciificatd in in-
bemus tres, qui compleverunt tertiam partem. l i t e fianti ínjufionisanima: e rgo fuit op in io illa tempore S« 
autem additiones tertiíE parris fuerunt ímpreíTs anci- Thomas inventa. Forte voluic Caietanüs infinuare, 
quitus, anno 1478.abrque loco impreílioais.in folio, quód illa quíEÜio & opinio, quia paucis nota, latuerit 
hác conclufione : Explicit illudíjitod habttm- mttrtia DivumThomam.Hoc fateof mihi creditu diíÉcilejíed 
parteSanBi Thoma deJquino^Ordms Vnidicatorum^ui quód noluerit de illa tradare in terminis, hoc miht 
praventus morte eamperficcre nonpotuitj&c.Ez in alia ira-» lolct í:£piüs in menrem v e n i r e i C Ü m lego qusde San-
preílione etiam antiqua fie dicitur; Explicimt adániones diíicatione fcripf¡r;&: nuíquam reperio hujus qu^f í io-
tertU partü Summa Diyi Dociom SanBi Thoma deAqui- nis diredam mentionem. Verum quidem eft, quód i n 
noJacñOrdtnii Patrum Freedicatorum, imprej]* in inclytd Scripto primo in Magiftrum Sentent. dicat S. D o d o r : 
Venetiartim ciyíidte,twa cum ipja terna parti^per Philippum Ad fecunddm fjuaftionem dicendum, ejuodfdnBtficatio Beat¿ 
PinciumMantuanum^anno¡aiutu Dominica ¡493.die2 .Sep- Vtrginis non petuit efje decenter ante infujionem anima, 
temhm ; fohrt i ddigemicjuc cura emendataper quendam R. quia gratia capax nondum erar 5 fednec etiam in ipfo inflanti 
V.yita Regularis ejujdem OrdinU» Imprelíio concluditur wfufioms3utfalichpergrdtidm time fibt infufam conferyare-
fi c ; Explicimt additiones tertia partís Summa praclarifsmi turjie culpam originakm incmreret.ltc m,in fccundoScr i p -
DoBoris SanBi Thoma Aíjniuatis, cum eadem tertiaparte, to ad Annibaldam,íimilia:^¿/hoc dicendimf cjuodB.Virgo 
olimfeorijs & yepribus fujf ufja; nuneyero per Reyerendos nec ante Conceptionem, nec in Conccptione dnte anima infu(i~ 
PP. Fratrcm Vetnm de Hoyirnagio, ac Frdtrem Vincentium onemfdnBificafa fuity quid proprium fuhjeBum gratia ¡an" 
áeHatrlemjn facráTheologiaBaccalaureos Formdtos emufited- Bificantis eñ anima ; nec in ipfo inflanti infufionis dnimf, 
ta cjitotationibus ejus ddditir. imprePf^ Vanftjs^mpenfishonefli quid fie non contrdxifjet origínale, ficut nec Chrifiits, &c . Ita 
Cr probi yiríCldudijCheyallon^Alma Pdrifien¡isAcademiaU~ i n editi'one Antuerpiana anni 1612. cura Patris Fra-
hrari), anm Incarnatioms Dominica / j / ^ . 7. Konas Martij. tris CofmíE de Morelles. Alibi non lego de inftanti in--
Q^artó:omnia qu^ ego hucufque dixi de locis fu- fufionis animíe. Sed quia mihi non perluadeo q u ó d 
prá reiatiSjdefumptisex tertia parte , ac dicere pote- Caietanüs tam celebris Thomif ta , cujus Commen-
ram: egregié fatis compréhendit illuflrilTimus Dom i - tari] digni cenfentur , ut cum ipíis D . Thoma; Operi-
nus D.LudovicusSchoonleben in fuo opere,Oy¿/í«/-/;- bus imprimantur, non kgerit D . Thoma; Scriptum 
yerjiyotorumycrc.l$.ca\).$. S.i 5. folio 119- hisvtrbis. i n Magiftrum Sententiarum, fiveprimum, fivefecun^ 
Alterum ob l l rvo , quód in hoc articulo D. T h o - dum ad Annibaldum; aut pr^dida verba non adver-
mas loquendo de iandificatione Deipara;, eam Privi- terit: non poflum mih i etiam perfuadere, quód prx-
legium vocet^icc determinet claré tempus fandihea- dida verba. Sed nec etiam in ipfo in(ldnti infufionis anima, 
iionis;qua:rit eníra ío lum, Virum fuerit fanBtjicatd ante &c. ejus tempore in D . Thoma reperta íinr; adeoque 
Hatiyitatem ex utcro'i ídque affirmat, pra^feindendo a flilpicor ab aliquo recentiorum addita & intrufa; & 
Criando.Similitcr in fequenti articulo c^uqút^trumfu- cer ré , íi tune reperiebantur ,á Caietano pro genuinis 
cntfmBificata ante dnimationenü & negat; corollarié i n - non agnita.Dixi intrufa 1 .quia nullam revera connex-
ferendo; Vnderelmquitur quodfanBificatioBeata Vírginli ¡onem habent cum pr íccedemibus .mc enim movebat 
D.Thoipas 
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D.Thomas qusftioncrn fecundam de ipfo ínfianri infa-
lipnis an¡ma:}rcd quarrebat folum an fueritlandificara 
ante animationem. Ad hanc quxftionem facis Fiierac 
refponderejnon fuiííe fanAificatam anee animario-
nem, quianondum eratcapax íubjedum gratia^ Su-
perflua ergo eñ'úhrtfyonüojeclmcetidm in ipfu irijldn-
tiinfufionii^r^o intrufa ab aIiquo:qui videns^uod D . 
Thomas nullibi exprefsé negaíTet Conceptionem 
ímmaculatam ininftanti iufufionis anima;, voluit per 
tale aíTumentum fax opinioni patrocinium quíerere.2, 
Cur non etiara in SummaD.Thomas addit3,sWme eti-
¿m in ipfo inftami infufionü ; ü Summa compendium 
cft Scriptí in Magiftrum Sententiarum, &(uz volunt 
oppoí i i^ fententi^feólatores) ultimum Opus D.Tho-
niaí^CertéinSuninia eafdem quzeñiones proponit3qiias 
in Sententijs, & eifdem utitur argumentis ad proban-
da lúa afTerta; cur ergo non etiara adjungit, Sed neceti-
am in ipfo inflanti infufionisi Credo ego Caietano, quod 
opinio jlla.media, Anfuerk jmBificatd in inftdnri infufio-
rm anirme, fueril tune impimhilis, non íimpliciter, fed 
refpeátu fchola: DiviThomíB;dico}Refpe<5tu fchola?, 
t]uia non dubico quin Sandus Dodor de hac quazfti-
one feiverit, fed nolueriteam docere : ne fi affirmet, 
novitatis argueretur ;íi negaret, Deipar^ maculam 
inureret. Ac conlequenter inferOjillud additamentum 
i n Sententijs abaliquo piaj íententi^ oíbre confidlum, 
& locura S. Thomx utrumque adulteratum. Quia ta-
men íentio, quod etiara prout adulteratus uterq; ille 
locus, pi$ íententia: non contradicat, uti infrá often-
dapij conjeólur^ m t x modo allatxe tantum tr ibuo, ut 
fi locura illum admittam , Caietanpra ab ejus ignora-
tione excufare non poííim.Ita i l le. 
Quin tó : concludimus, dicendOjPatrem Nicolautn 
Eymericura Inquifitorera Aragonis in fuoTraólatu 
oblatoSuramoPontiíici contra Immaculatam Conce-
ptionem adduxiíTe omnia loca^ux reperire potuitjVel 
judicavit efle ad rem, ut infrá videbimus; nuliam ta-
men refert ex aparte, quia in rei veritate ibi nulla eft. 
Adhoc etiam tendunt verba R. P. Sylveftri de Saave-
draOrdinisB. MARI^  de Mercede Redemptionis cap-
tivorura ; qui in íuo libro pro Immaculara Virginis 
Conceptione,adilla fuperius relata addidit folio g^S. 
numero tfpy. alia Ge: Etridetur yerifimile vqaiá eum 
heus yideatur ejfe defumptus exwtieulo 2. ejuxji. 27. tertiá 
parte,& ibi nuüum fit yeyhum de fdnBificatioqe inConeeptio* 
nü infUnti: articulo illo pymo,díli.s.íídditur}Keque in iffoin-
fidnti infufionis mm<e iquam cUufuUm prxtermifit DoBor 
Angelieus in tenia parteyut notdrit Caietanu-s.Kec mirim i d 
fotuifíe ferihi diligentiaKeri^pcut ddigentia fyemigij Floren-' 
t ini Ordinis ?y<edicatorumiin editioneAntuerpien{iyann.i^2. 
e Commentarm ad Calatas expunBa fuerit proprio marte & 
judicio, & c . Et infrájnuraero 6 9 9 . Ex his dm inferuntur: 
primum,ThomamKeritmde fuoaddidijfe j.diji.5. quxftione 
*nica,art. 1 .in corpore illa yerba) Keque in ipjo inflanti infu -
fonü amm^&c.Q^oá non fuerit P.Nerius, ut hk dicit 
Pater Saavedra,ex duabus impreíTionibus ante ipfius 
Ncritempus faótis, evidenter ego recognovi.an ve-
ró fuerit Spina, vel alterjhoc verificare nonpoí lum. 
Decima Auftoritas* 
Decimam auctoritatem fie adducunt exQuodlib. 
^.qLia:ft-4,art.i.& fecundara alios,qua:ft.5 £/¿,inquit, 
sonfiderandum^tíodunufejnifijuepeccatum onginale conírahity 
OÍ hoc quodfuit in Adam fecunefom feminalem rationemjt-
tut dicit Auguftinus jo./nper Gcneffm adlifteram Omnesau-
tem ilii in Adam fuerunt jeíimdumfeminalem mtomm^ui 
nonfolumahea carnem acccperuntjedetiam jecimdum nata-
ralem modim originis aheo funt propagati.Sic dutem proeej^ it 
ab Adam Beata Virgo j quia nata fuit per commixtionem fex» 
unm f^icHt & cáten , & ideo concepta fuit cum originali pe(' 
cato\& inclucUtur in miyerfitateeormn, de ejuibu-í Apofinlus 
dicit ad Romanos In qno owncspeccayerumi a qua miyer* 
jttate folus Chnftíis excipitur , qui in Adam non fuit jecm» 
dum feminalem rationem. Ahomiin fi hoc alter 't -cmyeniret 
quiím Chiflo^ non indtgerent redemptionefaBaper Chrifiutm 
& ideo non tantum debemus daré Matri} quod aliquidfi-.h* 
trahatur honori t i l i j i qui efl Sahator omnium hominum, ut 
dicit Apofioluí 1. Timoth. 4. Quamyis autem Beata Virgo in 
originali peccato concepta fuerit, creditur tamen in trtero fan* 
Bificata, antequam nata: csrideo circa ceiebramnem Cm~ 
céptionisejU* 9 diyerfa confuetudo Ecclefiarum inoleyit.Ro' 
mana enimEcdeftay & plurima alUconfidtrantesConceptionem 
ejujdem Virginis in originali peccato juijj'e,fcjium Conceptio-
nisnon celebrant. Aliquayero confiderame'ifanBificationem 
ejus inutero^cujiu tempus ignoratur/elebram Conceptionem. 
Creditur enim quod quam citopoft Conceptionem ^graniméí, 
infufíonemj'uerit janBificata. Vnáe illa ceíebrita-s non eft refe^ 
renda ad Conceptionem ratione Conceptioms yfedponusraíiom 
fanBificationis.Sic ergo non eft celebranda Conceptio pradiBa^ 
quia fuerit fine percato originali concepta , fed quia juerit in 
útero ftatim poft Conceptionem fanBificata. Kon enim per'hoc 
tollitur, quin fuerit fyecialms cátem SanBis praparata: quia 
in ipfa fanHificatione copiofus cxterisjnums gratix accepitwt 
non folum purgaretura pucato originali fed é tota ejwyita 
redderetur immunü ab omni peccato, tam mortali} quam ye' 
niali, ut dicit Anfelmu-S} & Bemardus. Ha'C ille. Ut aurem 
pleniüs cognofeatur mens S. ThomíE , tr^nlcribo Me 
Art iculum Quodlibetalera. 
A R T I C U L U S V I L 
Vtrum liceat celebrare Conceptionem Domina nosírx} 
AD PRIMUM fie proceditur. Videtur quod liceat 
celebrare Conceptionem Dominas npífra;. Si enim 
non liceat, hoc non eft,nifi quia fuit concepta in or i -
ginali peccato ; fed non fuit concepta in originali pec-
cato, ut videtiir;qtm Beata Virgo fafta eft ,11: fpeciaíi 
modo elTet habitaculum D e i ; ergo debuit ad hoc 
fpecialiter prasparari: non autem pneparata eftjpeci-
aliter fecundúm corpns jquod conceptum eft exfex-
uum commixtione: nec etiam quantum ad animam, 
quia alij etiam leguntur fanótificati in útero; & ita re-
linquitur quod fuerit fpecialiter praeparata per immu* 
nitatem ab originali peccato,& fie Jicet ejus Concep-
tionem celebrare. 
SED CONTRA eft,quód hoc privilegium folius Chriftí 
dicitur eíle,quód fine originali peccato eft conceptus: 
non ergo competit Beatas V i r g i n i , & ita ejus Concep 
tio non eftcelebranda. 
RESPON. Dicendum, quod hic indticuntnr ^ux 
qua:ft¡ones. Una principalis, alteré acceíloria, feilicec 
an Beata Virgo fuerit concepta cum originali s quod 
oportet primó determinan.Eft ergo confiderandum, 
quod unufquifque peccatum originale contrahitex 
hoc,quód fuit in Adam fecundum feminalem ratio-
nem ,uc Auguftinus dicit fuper Geíiefim ad litteram» 
Omnes autem i l l i i n Adam fuerunt fecundum femi-
nalem rationem, qui non folum ab eo carnem acce-
perunt, fed etiam fecundum naturalem modum o r i -
ginis ab eo funt propagati; fie autem proceífit ab 
Adam Beata Virgo, quia nata fuit per commiftionem 
fexuum,ficut & cster i ; & ideó coqeepta fuit in o r i -
ginali peccato5&: includitur in univeríitate illorunijde 
quo Apoftolus dicit ad Romanos 5. I n quo omnes 
M M M z pecca-
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peccaverunt,a qua univeríitate folusChriñus excipitur, 
qui inAdam non.fuic íecundüm leminaiem rañonem;, 
a^lioquin fi hoc akcri non conveniret, quám Chrifío 
Dpn indigeret Chriüi redemptione ; & ideó non tan-
tum debemus daré Matri , quod íubtrahat aliquid hó-
nori Filij, quíeft Salvator omniumhominura, utdick 
•Apofttí. adTi,moth.4.Quamvis autem B.Virgo in o i i -
ginali concepta fuericj eredicur rámen in útero fuiffe 
íaniSiificataancequam nata. Et ideóci rca celebrado:-
nem Conceptionis eius divería coníuetudo Eccleíia-
r u m inolevit.Nam Romana Ecclefia p l u r i m ^ ali^ 
eonfiderantes Conceptionem Virginis in originali 
peccato fuiíle , feftum Conceptionis non celebrant, 
Aliqu£E vero eonfiderantes fan&ificationem eius in 
ú te ro , euiustempus ignoratur, eelebrant Conceptio-
nem;creditur enim q u ó d c i t ó poft Conceptionem, & 
animíE infufionem fuer i t fandificata. Undé i l la cele-
britas non eíl referenda ad Conceptionem ratione 
Conceptionis ,fedpotius ratione fandificationis. Sic 
ergo non eft ideo eelebrandaCpnceptio pra2di¿i:a,quia 
fuerit fine peccato originali coneepta.Non e n i m per 
hoc tollitur quiníueritfpecíaliús e s t er i s pr^paratareo 
Quódinipfa ían6i:ificationeeopioj[ius c^terismunus 
gratis accepitiiioníolúm ut purgaretur á peccato ori-
ginali , fed ut tota eius vita redderetur immunisab 
omni pcccato3tam mprtali jquám venialijiir d i c i t Anf. 
Quoad le^alitatem vero, audoritas i n originali an-
tiquo Venetiano impreff. anno 149^. folio 33. co-
l u m . 4 . non exrat qua;ftione 4. nee articulo 1. ut 
Adverfarij dicunt. Secundó , Refolutio S. Thoms 
íic incipi t : RESPON- Dicendimrfuodhtc inducuntnr dua 
¿jtirfllionessm principaUs, altera ACícfforiaJcilick An Beata 
Virgo fuerit concepta cum origwali, quod opportetprimo de-
terminan. Eft ergo conficlerandum, &c . quz verba praíter-
miíTafueruntab Adveríariis. Ter t ió ,ub i S.Thotnas, 
itt Áugujimm dicit Juper Gemj.adlitteram; ipfiex proprio 
cerebro í ignarun t caput, dicences; uti dicit Augufti-
nus í/mwo.Quartó^ibi Sanftus Thorna^ de qm; ipfi in 
plural i , dequihus. QLIÍIHÓ , ubi ipfi ^alioejuinfi hocalteri 
conyeniret -/m SanóloThoma extat fie, alioquin íi hoc 
alteri non conveniret, additá negatione mn.An autem 
h i c fuerit error typographiíE, veiprophecizarejnefci-
entes quid dicerent, ipi i videant; ego dicerem hoc 
feeundum. Sexto, addiderun.t illud ¿faSfAper Chrijlum. 
Séptimo , ubi Sanchis Thomas, Beata Virgo in ori°imli-
concepta fuerit: ipíi addiderunt^wrf/o. Nota,Ledor,<&> 
millies nota , quód femper &. ubique addiderint Ad-
verfarij hanc vocem 5PECC A T U M . Ü d a v ó , addide-
runtetiamillam clauíulanv, non eft /í/eo celebranda* 
N o n o , fine ullo timore addiderunt 'úlud,fcdquia fuerit 
inuteroftatim pojl ConceptionemfanBificataih.zc enim ver-
ba non extant inSaní to Thoma,nec veíb'gium illo-
rum. Décimo, addiderunt i l lud, ^ Bernmtur/mttxzu 
enimfolum de Anfelmo fit mentio.Alia autem í'unt 
minoris momentiMtia , qu^ grati ; omittimus. Si er-
go hice decem addas fuperioribus , jam funt centum 
& amplius vitia capitalia. 
Huculque egimus de littera,quoad fenfum autem 
multa eílent dicenda, quia multa contientur in hoc 
artic. qua; inter fe nonvidentur cohsrere, fed nourum 
eft,darefundamenta3ut alijdifcurrant.Duo itn.q;qi!Ód 
audoritas hsc cum fundamento adducercturj í i opus 
illudQLiodlibetórum eft S.Thomx. Et hpc noto, quia 
exiftimo Quodlibeta illa fuiííe Jacobi deViterbio,Or-
dinis S.Auguílini, quem aíluté citant vagé & indeter-
minatc3m quodam fuo QuodUbeto, vel Gerardi de Senis , 
ejufdem Religionis,vel Bernardi Cliveri,queinetiam 
citant in 6.Quodlibeto,í icuthic,velBernardi de Cla« 
ramonte , vel Nicolai Triveth , Ordinis Prxdicato-
, rum; quos eriam citant in Quodlibetis,íicut etiam Ja-
cobumdc Biblia : quamplura enim opera; aliorum 
íuerunt adfcripia Angélico Dodor i , quas in rei veri-
tate íua non fnnrjUt ipíimet PP.Dominicani fatenrur; 
ut lupra vidimu'ySc infra dicemus; pro cujus c o n ñ r -
matione do hic audoritatem P. Joannis de Tabiena 
in Summa fuá verbo Feria:,imprcífa Bononia; 1517. 
num. 12. fol . 222. ibidem corredtá anno i^zo. Se 
Venetiis 1559. nura. 13. f o l ^ j . 
fragmentum ex Summa Tahienx. 
Duodécimo ; Feftum autem Conceptionis glo-
riofe Virginis MARm, certum eft quód hucufque non 
eft de precepto •, ut dicit D . Ar. F l . & omnes alii af-
firmant, & ut dicit Auge, in ver. Ferias. §. 6. 8¿ Rofel-
la, e. c. §. úi licet Ecclefia Romana i l lud antiquitüs 
non celebraverit ;ut patet per S. Tho. 3. q. 27. art. 2. 
& S. Bonav.in 3.d]ft.3. & per GIofl.de confec.dift. 3. 
in cap.Pronuntiandum ; tamen hodié in roultis locis 
lolenniter celebratur , propter íandificationem ejus 
in ú t e r o , ut dicit J o. And. in d. c. Conqueftus , & S. 
Tho . & S.Bona. & multi ali) Sandi; & quia feeundum 
quod dicit Pan. in d. c. Conqueftus ,fuit longa altera 
catio Ínter Fratres Prsdicatores ex una parte , aíTe-
rentes quód Sandi Dodorcs videntur fequi quód fit 
concepta in peccato original i , & quód fit magis eon-
íonumJuri,& quód fuerit determinatio Beati Bernar-
di, & q u ó d hoepertinet ad honorem Filij f u i : ut ipíe 
foIiis( ut dicunt Sand i ) fit immunis á peccato o r ig i -
nali , & ipfa B. Virgo fit particeps redemptionis fada; 
per Paííionem Filij fui; & multa alia allegantes. Undé 
SandusThomasQuolibeto ó . q u x ñ . 5.artic.i . fie aitr 
Eft conf iderandum^uód unulquilquepeceatum or i -
gínale contrahit ex hoc quód fui t in Adam fecundúrri' 
ieminalem rationemjUt Auguftinus dicit fuper Genef. 
ad iitteram: omnes autem íimiliter in Adam fuerunc 
íecundüm ieminalem rátionem , qu i non folüm ab eo 
carnem aceeperunt, fed etiam feeundum natüralem 
modum originis ab eo funt purgati. Sieut autem pro-
ceífit ab Adam Beata MARÍA Vi rgo , quia nata fuic 
percommixtionem íexuum,ficut & e ^ t e n : & i d e o 
concepta fuit in originali peecato,& includitur in un i -
veríitate illorum , de qua Apoftolus dicit ad Roma-
nos. 5. In quo omnes peecaverunt; á qua univeríita-
te folus Chriftus excipitur, qui i n Adam non fuit fe-
eundum ieminalem rá t ionem; alioquin fi hoc alteri 
conveniret quam Chrif to, non indigeret Chrifti re-
demptione. Et ideo non tantüm debemus daré M a -
t r i , quód fubtrahatur aliquid honor iFi l i i , qui eft Sal-
vator omnium hominum, ut dicit Apoftolus 1 .Th i .4 . 
Quamvis autem Beata Virgo in originali concepta 
fuerit,creditur tamen in útero fíiifte fandificata,ante--
quam nata ; & ideo circa celebrationem Conceptio-
nis ejus diverfa Ecelefiarum eonfuetudo inplevit. 
Nam Romana Ecclefia, & plurimasahb, eonfideran-
tes Conceptionem Virginis in originali peccato fnif-' 
fe, Feftum Conceptionis non celebrant; feilicet tem-
poreS. Thom^. AliquíE veró eonfiderantes, fandifi-
cationem ejusin útero, eujus tempus ignoratur, cele-
brant Conceptionem , Creditur tamen quód citó poft 
Conceptionem,& anima; infuíionern,fueritfandifica-
tarunde illa celebritas non eft referenda ad Concep-
tionem ratione Conceptionis, fed potiüsratione fan-
dificationis.Sic ergo non eft ideo eelebranda Concep-
tio príEdida,quia fuerit fine peccato originali concep-
ta; non n. per hoc tollitur quin fuerit fpecialiüs e^te-
ris 
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ris pracparata : eó quód in ipfa fanítifieatione copío-
fiiis munus gratis cíeteris acceperit, non folüm ut pur-
garetur á peccato or iginal i , fed uc tota ejns vita red-
deretur immunis ab omni peccato. H^e Sanítus Tho-
mas. Et multó plura dicit Sanftus Bonaventura ,qiia: 
dimitto causa nrevitatísí ex quibus patent q u s d i í t a 
funt. Ex alia autem parte Fratres Minores inftantjaf-
ferentes quód fit magis pium tenere , quód B. Virgo 
MaterDei fueritpríeíervataab omni peccato.-eóquói 
hoc fuerit poflíbile , 8c i l l i íít attribuendum quid-
quid honoris fit poffibile, propcer honorém Filij; eó 
quodhonorMatris íít honorFilij;&;hoe videtur reve-
latum per quxdam miraeula:& multa alia adducentes, 
ita ut magis eflet ad altercatíonem 8c r ixam,quám ad 
devotionem, 8cc. 
Clauíula i l la hic pofita in aufloritate Angelici Do-
{korisrfeñum Conceptionis non celebrábant, faiicet tempóre 
Saníi íThma,vt \extabat in quajftione illaQuodliberali 
visa ai atreTabiena,vei non.Si primum,ergo illqQti^ft. 
non funt S. Dodor i s , quiaipfe non d ice re t , / « / /« í 
tmpore S<mcii Thoma.S'i tmt addita a Parre Tabiena, 
faltem deducitur,DifGÍpulos S.ThomíE non tranfcrip-
fiííe legaliter ejufdem auítori tates. Confirmatui-;nam 
qu^ftiones Qaodlibetales nune imprelTíB fub nomi-
ne Angelici D o í l o r i s , proeedunrper Qu;rftiones & 
Artículos , manufcriprum exiftens in San^o Hiero* 
nymo Matr i tení i , procedit per ordinem Alphabeti,& 
Corfendoncanum in Flandria , t an tüm per Qu^ftio-
nes-, & fie nefeimus quo ordine aut difpoficione ferip-
ferit S. Thomas fuá Quodlibeta : nihil eigo firmum 
poreft deduci ex iftis qttíeftionibus Quodlibetalibus, 
Undécima Au^oritas. 
ü n d e c i m a m aucSlorítatemfie adducuntex4. Sent. 
dift.43.quasftíone i . artic.4. ad 5.i ibi fie dicit ; Erro-
mttnt e(l clicere, quod diquü fine peccato originali concipia-
tur prxter Chrijhmi quU talis non indigem rectemptione.qu* 
efi fació per Chijium , & fie chrifittó non eft omnium homi-
nmn Redemptor: & ideo non potefifine errare poni, ejmd al i-
fjfíis fwe peccato concipiatur. Hac illc. Veriras veró eft, 
quód in 4. Sententiarum dift. 43. artic. 4. qusrit 
Angelí cus D o d o r , ? ^ ^ » ! wors erit terminm ¿ ejm refurre-
ftipnii in omnihm'ik propon it hoc argumentum i f rx t e* 
red.AugnfiinM in Unch. didt , (jnod cjuatuor ultimapetitio-
nes Orationu Dominica adprafentem yitam pertinent', t jua-
mmund efl, Dimitte mbis dehita mftra: ergo Ecclefia petit in 
hacipitafivi omnia debita yelaxari:fed Ecclefa oratio non po-
tefi ejjc caj]\ (¡uin exatdtaturjoann. 14- Quidquid petieritis 
Vdtrcm in nomine meo^ dahit •vobwergoUcckfia tn aliqm hujué 
yita tempore omnium debitarum remifsionem (onjequetunfed 
mumde dehitn^uo pro pacato primi parentis aftrmgimuryefi 
f¡iúd nafeimur mortali peccato : ergo aliquando hoc Ecclefia 
betts prafiabit ,qmd hominesfine peccato originali nafcent un 
fedmors eft pcena originalts peccati: ergoaliqui homines erunt 
circafinem mundi, qui non morientiír'i<&fie ídem quodprius. 
In i l lo Articulo q imic S. Thomas, An in die judicii 
íintomnesreítirre<£turi a morte tamquam á termino 
a quo ? & refpondens ad il lud argumentum fadum 
ex audoritate relata Sandi Auguftini , dicit ; Ad 
tertium dicmdum, quid hoc eft ermeum dicere, quod aliquis 
fine peccato originali concipiatur frater Chriñum j quia ille 
qui fine peccato originali conciperetur, non indigeret redemp-
Tione, quxfaBa eft per Chriftum, & fie Chriji^ mn ejjet om-
nium hominum Redemptor. Kei potefi dici^quod non hacre-
demptione indiguerunt, quia prafiitum fuit eis, ut fine peccato 
somiperentunquia illagratia faka eft paremibw^t in eis y i -
tium nátura [anmttir3qm manmtejtne originali jxcvtto ge-
herare non poffent, icelipfiniltpíra, qua fanaii efi.Hxc ( m i 
integra verba illiusRefolutionis Sandi Thoms, in qui -
bus quoad litteram lunt vitia íequentia. Pr imó, ubi S. 
Thomas , dicendum quod hoc efl erron'eúni; ipil abfolutéj 
erroneum eft dicere. Secundójpmernlirerünt illam claii-
fulam, quia Ule qui fine peccato originah 'conciperetur. Ter-
t i ó , infulsé addiderunt i l lam, & .ideo mn potefifine er-
rare poni y iquod aliqutAfine peccato concipiatur y cujusnee 
joraexcat in Sandto Tiloma. Q u a r t ó j i a l ^ pr^termi-
lerunu verba illa in textu continua fucccíTione poíica: 
Hec potefi dici, quod non hac redemptione indiguemnt, quid 
praftitumfmt eti^  ut fine peccato conciperemur i quia illap-a-
tiá jacta eft parentibus , ut in eis yitium natura ¡anaretur^ 
quo manente^ fine originali peccato generare non ¡>oJ]enty yel ipft 
natura ^ quaj anata eft.Mi hoc fecerunt, lentientes quód 
verba iíla Sanóli Thomíe plus deftruebant de íua op¡« 
nione, quáni ipfi irt illa asdiíicare poteiant cuín ó m n i -
bus audoritatibus vitiatis, iüprápoíitis» Solus PíEyme-
rieus legaliter trarifcripfiti 
Attende ergo, Leólor | qiíia exiftimo me invenif-
fe in AngélicoDo^ore redemptionem pr^fervativam^ 
contra quam Adverlarij clamant. Dicit igitur erro-
neum efic dicere quód aliquis fine peccato originali 
concipiatur, prascer Chriftum; quia ille qui fine pec-
cato originali conciperetur, non indigeret redemp-
tione,qLia2 faéta eftperChriftum)& fie non eflet omni-
um hominum Redemptor. ríase ipíius verba funtjeom-
pone modo feqUentia , Het potefi dici , &c. quíE fie 
neceí íar ióadluteram debentinttlligi & explican.Da-
to, & admiííb, quód eílent aliqui, vel aliquis qui fine 
peccato originali conciperetur , veleonciperentur , uc 
proponit argumentumjtunc neéeffet verum , necpotefi 
diciyquodtales non hac redemptione fadá per Ghfiftum in -
di^uerunt^quia 8c fi prafiitumfuit eis^tfine peccato concipe-
renturjxi vult argumentum;adhuc dicerentur 8c eííent 
veré ae realiter redempti^wd illagratia facía efiparenti-
¿^'fcilicet ut in ets yitmm natura¡anaretnr^quo vitio md-
nente in parentibusj ¿ewe^re nonpofjent filios fuosfine ori~ 
ginaitpeccatohelhltem fuit gratia fada ipfyndtura¿jua fia-
nata efi.Cixm ergo generare nlios fine peccato originali, 
fuerit gratia faóta , vel ipfis parentibus, vel ipfi natura?; 
femperilli filij geniti dicerentur 8c eílent per gratiatn 
Salvatoris liberati á peccato originali, 8c veré redemp-
ti.Hajc meo iudieio,eft litterahs ac grammaticalis íerí-
fusiftorum verborum Sandi Thomx: igitur Angeli-
cus Dodor admittit redemptionem in praícrvatis a 
peccato originali. Patet evidenter ex litterse gramma-
ticali fenfujkge iterum3lege miílks textum.Agedum, 
Parres raei,ergo quodconcedit vefter Dodor ac Ma-
giñer Angelieus in plurali,eoneedire vos in fingulari; 
& quod non negar in filijs de poflibili, concedite lal-
tim Marri de f3(ftov& dicite fie, cum verbis veftri An-
gelici Doícoris ; Virgo MARÍA fuit concepta abfque 
originali peccato , nec propter hoc poteft dtei, quod non 
hac Chrifti redemptione indigueritx quia prafiUtumfmt ei¿ 
tttfine peccato conciperetunqma tila gratuf acia eft parentibus 
Joachimo & Anns , utin eis wtum natura fanarctur^ 
^«0 vi t io manentefine peccato orfginalt generare ñon pojjem 
MARIAMJ re/faltem dÍGÍte,q,uód f u i t ^ í w facia ipfi na^ 
tura, ^ natura redemptione & gratia per Chti í lum 
fanata eft in Annayprópter M A R I A M . 
Q^pd autem hxc dodrina cohsreat cum i \ { i \ s ab 
ipfo San¿fo Thoma in 3. Sent. dift. 3. artic. 1. ad pr i -
raam qu^ftionenfi,qu^rente,An in parentibus fuis fan-
dificari potuerit M A R Í A ? fie comprobatur ex ipfis 
vethis:Quodmüo modo inparentibus fapBfficari potuit^ne^. 
etiam in ipfo aBu Conceptionü eim. Conditio enim (jiecialts 
ferfonalii a parentibtts inprokm nontran¡h) mfifinadnatu^ 
ram 
C O K C E P . E X S C H O L A S T I C I S I N S I G N I O R I B . S I G N U M V. Pf 
ram coypordkm pertinem, nt Grdmmiíticdjxítm infilium non 
trdnfttrfuiít perfeciio perfonalü efi. Vnde & fdnBificatio pa-
rentum inBcAtAmVirgimm transfundí nonpotmt,ntjicnrMum 
ejfet in eh non folum id qmd perfon* rf^fid etiam id cjuod eji 
naturíK^n quAntum hujufmodi: c¡mdqmdem Deu* facen po-
tmtjfednon decmttferfecU enim natura cumio.adperfeffio-
nem gloria pertinet. Et ideo fie in [lata yiaparentes e}m m -
rati nonfuermt^&c. Et profequitur fieut fuprá audori-
tate prima; & inff a, in iblucione ad priraum argumen-
tum inquitiParentesaittem Beata fárgints, radtx eju-s fue-
funtper acium natura propagationi defery/entem. Vndenifi 
natura in eü fanBifícata fmQh , nonpotuit ex eü fanBa pro-
les concipijed yitiata propter vitium natura in eis remanens, 
non autemfííit in eis natura fmBificata,ln relponíione ve-
ro ad 2,. & 3. idem d ie i t , feilicetquod in parentibus 
íiDn fuitfanólificata natura, fed ÍOILUTI períbna. Cum 
ergo femper dieat illam iandifieatioríem natura eííe 
poíribilem, ut expfimunt illa verba: Quod quidem Deuí 
faceré potuit, fed non decuit 5 tenebatur oftendere quare 
non decuir. Si dicant quódcaufa eft illa; PerfeBa enim 
natura curatio, ad perfeBmiem gloria pertinet: ergo imper-
fecta cumio naturae poceñfieri in via. Deindé adhuc 
ín via potuit eflebíee perfeóla natura curatio , fecun-
dum Divum Thomam: nam in z. articulo refponden-
do ad J .inquic:^«ííí(// per impojUbik ponatarjBeatnmVirgi-
nem poñfecundam fanBifíeationem alinm filium ex camali 
copula concep¡f¡e \ iüefilim peccatum wiginak hahmjfet, non 
ex parte matm j¡ed ex parte patris: fiyerl ponatur illum pa-
trem parí modo fanBificatumfuiJJ'eJcut Beata Virgo in jan-
Uificatione fecunda , Ole f i l m peccatum originale non hahu-
íJjet.lLrgo jamSání lus Thomasinftatu visadmiteit 
talem fanaificationem i n patre 8c matre, quod & n -
ctifícatá in eis natura poffent generare purum homi-
nera per eopulam carnalem ablque]>eecato originali. 
I ñ x íünt mathematiex demonftrationes in doí l r ina S. 
Thom^. De hác ctiam iandifieatione natura agit 3. 
part. artic. z. ad 4. Ergo íi Sanílus Thomas admitte-
ret hanc natura: faníliácationem in parentibus V i r -
ginis, nulla eflet inter nos eontroverfia; non coneeffit, 
quía non decuit, & non decuit, quia hoe eft privilegia 
um patria;j & quanta patrias privilegia habuit MARÍA 
- in hac vita? Viditdivinani eflentiam , quod folum eñ 
privilegium patriae; & fie dicurre per alia. 
Duodécima Auftoritas. 
Duodecimam auí lor í ta tem fie adducunt ex 1. 2. 
qusft. 81.artic. 1.ubi fie dklvSecmdum Fidem Catholi-
cam ejl tenendam^uod primum peccatum primi parenm origi-
nali ter tranftt in pofieroacontrarium autem e(i h¿re(ts Pelagia-
na.Hxc verbaadduxerunt contra Immaculatam Con-
ceptionemMARU£,&: actualem contradionem peccati 
originalis,&. ex ipfismetnumero, hoc eodeman.1559. 
vuk idipíum deducere Paterquidam'Carmelitanusjfo-
lo prstextu fui debitii Verba autem SanéH Thomaí a l -
legatáquxft.& artic. ubi quxvk , Vtrum primum pecca-
tum primiparentis traámaturper originem mpofterosVin Re-
folutione funt \^.2L:RESPOK.dicendm}quodfecundum Fi -
dem Catholicam ejl tenendum, quodprimum peccatumprimi 
hominis original)ter tranfit in poderos:propter quod etiampue-
r i mox nati deferuntur adBaptifmumjanquam ah aliqua i n -
feBione culpa ahluendi'.contrariumautem eft harefis Pelagia-
na^ut patet per Auguftinmn in plurimis fuis libris, <&c. H^c 
funt Sandi ThomíE verba; ex quibus patet, quod hic 
fuit una íola adulteratio/ed peffima.-nam illud, contra-
rium autem tft harefis Pe/^Mw^jConjunxerunt cum prima 
clauíula,auferentes de medio totum i l lud: Propter quoá ' 
etiam pneri mox nati deferuntur ad Baptijmumy tanquam ab 
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diqua infeBione culpa abluendi. Harefis enim Pelagij 
erat cireahoe de püeris baptizandis;affirmabatenini 
Julianuscum ómnibus Pelagianis, pueros recenter na-
tos nullam habere maculara,á qua eífent abluendi per 
regenerationis lavacrum; ut tepe notatum eft. 
Decimatertia Audoritas. 
Decimamtertiamaufloritatemíie habent ex eadem 
quíEft .art .3. Secundum Fidem Catholicam firmítereft tenen-
dum^quod omnes homincs,praterfolum Cbrifium^x Adam de-
r iya t i , peccatum originale contrahunt ialioquin redemptions 
non indigerent, qua eftfaBaper Chriftum: quod efi erroneum* 
Ad hane audoritatem , quíe extat citatá quxftione 8c 
art.dicimus quod folum habet unam,fed gravem a d u l -
terationem : nam pr^termiferunt verbum, ex Adam-, 
inquit enim S.Thomas fie y ex Adam deriyatipeccatum 
origínale ex Adam contrahuntiQc enim haíc propofitioAn-
gelici Dodoris eft eadem c u m i l la Pau l i , Omnes in 
Adam peccaverunt.Diverfum autem eft,peccatum or i -
ginale ex Adam contrahere, q u á m dicere abfoluté , ut 
dicunt Adverfarij , peccatum originale contrahunt. Ut v i -
deat Ledo r , quám parvo fundamento adduxerint Ad-
verfarij hane , 8¿ antecedentem audoritatem pro fuá 
opinione;legar ponendainfráex eorum unicoExpofi-
tore Angeliei Dodoris, Caietano; ut fie videant quod 
hxc fola única audorkas, caufatotalis fuitjUt tot vitia 
commitcerentur in rextu S.Thoms, udbi dicam.Et fi 
Prima Secunda non eftopusS.Thom^,fed.Vincentii 
Bellovaceníis(ut multi voÍunt)ac probant efficaciíllmis 
rationibus, argumentaifta non funttantíBefficaeias. At 
ut Ledor habeat in promptu dúos Artículos 3ex qui-
bus fuerunt extrad^ jaro relatas audoritates,illos h k ad 
litteram proponere decrevi, ut extant in impref.Atre-
batenfi ann.151 o. fol. 142. acfimiliter i n Venetiana 
1593. namque eifdem utiraur. 
A R T I C U L U S P R I M U S . 
Virum primum peccatum primi parentis iradí 
per originem in pofterosi 
hcatw 
A d primum fie proceditur. Videtur quod primum 
peccatum primi parentis non rraducatur adaíios per 
oríginem.Dicitur enim Ézech. i S.Filiusnon portabit 
iniquítatem patris ; portaretautem,fiabeo iniquita-
tem traheret; ergo nullus trahit ab aliquo parentum 
per originem aliquod peccatum. 
i .Pmcrea . Accidens nontraduclturpeioriginemy 
nifi tradudo lubjedo, éó quod accidens non tranfic 
d e í ü b j e d o in fubjedum:fed anima rationaíis quíE eft 
fubjedum culpaí, non traducitur per originem, ut i n 
primo oftenfum eft; ergo ñeque aíiqua culpa per o r i -
ginem traduci poteft. 
3. Prasterea. Omne illud quod traducitur per o r i -
ginem humanara , caufatur ex femine: fed íemen non 
poteft eauíare peccatum, eó quod caret rationali par-
ce animar, qua: fola poteft eíl'e caufa peccati, ergo nul-
lum péceatum poteft trahiper originem. 
4. Pmerea.Quod eft perfedius in natura, virtuo*-' 
fius eft ad agendum ; fed caro perfeda non poteft 
inficere animara fibi ünitam,alioquin anima non po l -
í e t emundar i á culpa originali , d u r a tft eárni unita: 
ergo multó minüs iemen poteft inficere animam. 
<). Prarterea. Philofoph. dieit in j .E ih i .quód prop-
ter naturam turpes nullus increpatjfed eos, qui proP^ 
ter defidiam & negligenciam ; dicuntur autem natura 
turpes^qui habent turpkudinem ex fuá origine; ergo 
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níhíl quod ef íper origlnem3eft inerepabile, ñeque 
peccaium. 
SED CONTRA eft,quód Apoftolus dieit Rormnorum 
5. Per unum hominem peccatum i n hunc mundum 
intravic squod non poteft intelligi per modun imita-
lioniSjVel ineitationis, vel propter hoc quód dicitur 
Sap. 2. Invidia diabolí mors incravit in orbemterra-
rum:reftat ergo, quód per origínem aprimo homine 
peccatum in mundum intravic. 
RESPONDSO dicendum^quod fecundíim Fidem Ca-
tholícam eft tenendumjquód primum peccatum primi 
hominis originaliter traníu in pofteros; propter quod 
ctiam pueri mox nari defemntur ad Baptifmumtan-
quam ab aiiqua infedione culparablutndi.'contraiium 
autemeft hasrefis PelagianíEjUc patet per Auguftinnm 
inpluribus luis libris. Ad inveftigmdum autem qua-
liter peccatum primi parentis originaliter poííit traiir 
fire in pofteros, diverfi divertís vijs proeeflerunt. Quí-
dam enim eoníiderantes, q u ó d peccari fubjeítum t i l 
animarationalisjpofuerunt quod cum femine ratio-
nalis anima traducatur,uc ficek inféda ánima infe£tae 
anima: derivare videantur. Aii j vero hoc repudiantes 
tanqúam erroneum 3eonati í'unt oftendere quomodo 
culpa anim^ parentis traducitur in prolem, etiamíi 
anima non traducaíur,per hoc quód corporis defeílus 
traducuntur a párente in prolem: íicuc jeprofus gene-
rat íeprofum, & podagricus podagricum, propter a l i -
^uam eorruptionem kminis;licet talis corruptio non 
dieaturieprajVel podagra. Cum autem corpus fit p r c 
portionatum aniin£e)&: defeélus anima: redundent i n 
corpus)& c converfo: íimili modo dicí tur , quód cul-
pabilis defedus animas per tradudiontm fcminis in 
prolem derivatur , quamvis femen adual í ter non fíe 
culpas fubjedtum. Sed omnes hujurmodi v\x iníuffiei-
«ntes funt: quia dato quód aliqui defedfcus corporales 
aparente tranfeant in prolem per originem, ¿c etiam 
aliqui defedus anima: ex confequenti propter corpo-
fisindirpoíitíonemCíícut interdumex fatuis fatuigeíie-
jrantur) tamen hociprum,quod eft ex origine aliquem 
defeílum habere , vidctur excludere ncionem eulp^, 
d e eujus ratioiie eft , quód íit voluntaria, l indé etiam 
p o í i t o q u ó d animarationalis traduccretur, exJiOc 
íp íb quód infedio anim^ prolis non eíTet in c/us vo-
lúntate , amitteret ralionem eulpx obligands ad poe-
nam; quia ut Philofophus dicit i n 3. Ethie. nullusim-
properabk casco nato ,led magís miferebitur. E t i d c ó 
alia viá procedendum eftdicendo, quód omnes ho-
mines, qui nafeuntur ex Adam, poílunt confiderari 
titunushomo,in quantum conveniunt in natura^uam 
aprimo párente accipiunt, fecundíim qnod inc iv i l i -
bus omnes homines^ui r unius communitatis, re^ 
jputantur quaü unum corpus5&tota communitasquafi 
«ñus homo; ficLitetiamPurphynus dicit,quód partici-
patione fpeciei plures hominis íunt unus homo. Sie 
igitur multi homines ex Adam derivati funt tanquam 
multa membra unius corporis;adus autem uniusmem-
bricorporalis, puta, manüs, non eft voluntarius vo-
lúntate ipfius manüs, fed volúnta teanim»,qu^ primó 
movet membrum. Undé homicidium, quod manus 
commit t i t , non imputaretur manui ad peccatum, fi 
confideraretur manus fecundüm fe^t divifa á corpo-
i e ; í é d imputatur ei in quamum eft aliquid hominis 
quod movetur á primo principio motivo hominis. Sic 
igitur inordinado, qux eft in ifto homine ex Adam 
generato , non eft voluntaria volúntate ipfius, fed 
•volúntate primi parentis, qui movet motionegenera-
uonis omnes, qu i ex ejus origine derivantur; fieut v o -
4ttntas anims movec omnia mcrabra ad aftuffl, ü n d e 
peccatum, quod fie á pr imó párente in poderos deri^-
vatur,dicitur origínale ; íieut peccatum quod ab ani-
ma derivatur ad membra corporis, dicitur a6hiaJe.Ec 
ficut peccatum aélualei quod per membriim aliquod 
committirur, non eft peeeatum illius membn , nifi i n 
quantum illud membrum éft aliquid ipfius hominis, 
propter quod vocatur péceatum Humanum. íta pec-
catum origínale non eft pcccarunihujus perfonar, niíí 
in quantum h^c perfona recipit naturam a primo pá-
rente ; unde Se vocatur peccatum naturíb, lecundüm 
i l l ud Ephef. 2.Eramus natura filii i rx . 
AD PRIMUM ergo dieendüii^quód filiiis dicítur non 
portare peccatum patris, quia non punitur pro pecca-
to patns,niíi íltparticeps eulp£E:& fie eft in propofito; 
derivatur enim per originem culpa apatrein filiumi 
íicur & peccatum actúale perimkationemi 
AD SECUNDUM dicendum,quódétí i ánima non tra-
dueatur, quia virtus feminis non poteft caufare ani-
mara rationalem ; movet tamen ad ipfam diípo-
íidvé. Unde per virtutem feminis traducitur huma-
na natura á párente i n prolem, 3¿ límul cum naturá 
naturíe infedio; ex hoc enim fit ifte qui narcitnr,con-
íbrs culpíe pr imi parentis) quód naturam ab eo íorti-
tur perquandam gtncranvam motionem¿ 
AD TERTIUM djeendum, quód etfi culpa n o n fit 
a í l u in femine, eft tamen i b i virtute humana natura, 
quam eoncomitatur talis culpa. 
ADQÜARTUM dicendum, quód femen eft prinei-
piura generat5onis,qu2E eft proprius adus natur^ejus 
propagátiom delerviens ; & ideo magís inficitur ani-
ma per femen, quam per earnemjam períé¿lam,quíe 
jam determinata eft ad perfonam. 
AD QUINTUM dicendum , quód illud quod eft per1 
onginem}non eft inerepabile , f i confideretur ifte qu i 
nafcitnr fecundum íe; fed íi confideretur,prout refer-
tur ad aliquod principiumjlic poteft elíe ei inerepabí» 
le 5 íícutaiiquis qui nafcitür , patltur ignoroiniam ge* 
neris ex culpa aiicujUs progenitorum caufataftié 
A R T I C U L U S I I I . 
Vtmmpeccatumprimt pttrentis tranfeat per ori^nem 
in omnes homineü 
AD TERTIUM fie proceditur. Videtur quód peccatum 
primi parentis n o n tranfeat per originem in omnes 
homines:mors enim eft poena conlequens origínale 
peccatum.Sed n o n omnes qui procedunt feminaliter 
ex Adam , morientür : ílli enim qui viví reperientur 
in adventum Domíni , nünquam morientür , ut vide-
tur per hoc quód dicitur 1 .TeíTal. 4 .N0S qui vivimus, 
non p r í E v e n i e m u s in adventuDominí eos,qui dormi-
erunt 5 ergo iUi non contrahunt origínale peccatum. 
2. Pmerea. Nullus dar alteri quod ipfe nOn habet: 
fed homo bapdzatus n o n habet peccatum originale; 
crgo non traducit ipfum in prolem. 
^.Prasterea-Donum Chrifti eft magís quam pecca-
tum Adas,uc Apoftolus dicit Romanorum 5. Sed d o -
num Chrifti non traníít in omnes homines; ergO nec 
peccatum Adse. 
SED CONTR A eft, quód Apcñ. dicit Romana 4. Morá 
in omnes pertranfiir, in quo omnes peccaverunc. 
RESPONDEO d icendum^uód fecundum Fidem 
Catholicam firmiter eft tenendum , quód omnes ho^ 
mines praster lolum Chriftnmex Adam derivati, pec-
catum originale ex Adam contrahunt; alioquin non 
omnesindigerent redemptione,qiía; eft per Chfiftum, 
quod eft erroneum. Raiiq autem fumi poteft ex hoc 
K N N quód 
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quod fupra di¿í:um eft jfcilicet q u ó d fie ex peecato yeritM in nohkmn e¡l; fcd de B. Virgine Mme pemini 
pr imi parentís traducitur culpa originalís in pofteros; intelligi foteñ, quod in Canticií diatur: Totapulchra es amiea 
íicut á volúntate animíEjper motionem membrorum, mea, & macula mn eft in te.Kee folhn a peecato aBttdihn' 
traducitur peecatum a í tua leadmembracorpor i s .Ma- mmi t fu i t , fedetiama peecato originaii fyeciali pri-vilegi» 
nifeftum eft autem^uod peceatum aóluale traduci po- mundata. Oporíuit fiquidem , ut cum peecato originali conci-
teft ad omnía raembra, quaí nataíiint moveri á volun- peretur, utpote qm ex utriufejueJexüs commixtionecomeptA 
ta te .Undé & culpa originalís traducitur ad omnes il- fuit. Hoc mmprmkgiumfihi foli fervabatur, ut Virgo con-
l o s ^ u i moventur ab Adam motione generationis. ciperet Vilium Dei. Cmmtxtio autem ¿ju* [me liüdine ejje 
AD PRIMUM ergo dicendum i quód probabilíus & nonpotejl, pojipeccatum primiparentistranfmittit originale 
convenientíus tenetur, quód omnes i l l i qui in adven- peccatum inprolem, Similiter etiam, quiafícum peecato origi-
tu Domíni reperientur , moríentur, & poít modkum nali concepta mn fui ¡Jet, non indigeret per Chriftumredimi9 
reíiirgent, ut in tertio píeniüs dieetur. Si tamen hoc c£* fe Chrijim non efjet omnium hominum nniyerjalü Re-
verum í i t ,quodaIiJ dieunt, quód i l l i nunquam mor i - demptor 3 quod derogat dignitati Chrifti. Hfiwgotenendum 
entur (ficutHieronymus narrat diverforum opiniones quid cum peecato mginali concepta ¡fuit, fed ab eo qmdam 
in quadam Epiftola ad Minerium , de Refurreílíone fpeciali modopurgata, yel mundata fuit , diEtam e{L Qtti~ 
earnis ) dicendum eft ad a rgümentum, quód i l l i Se fi dam enim a peecato originali purgantur po$ natiyitatem 
non moriantur, eft tamen i n eis reatus mortis.-led pee- mro , ficut qui in Baptifmo fanBificantur. Quidam autem 
na aufertur á Deo , quí etiam peccatorum aduai íum qmdampi i-vikm gratU , & in materna utem fanBificati 
pcenas condonare poceft. hgumur, fuut deHieremia, & loanne BapifU dicitur.Quo^ 
AD SECUÑDUM d i cendum,quód peccatum or igínale autem praftmm sfl Chrifti Prxcurfori, & Propheu, denega* 
per Baptifinum aufertur reatu,inquantüm anima reeu- ttm ejje ¿redi mn debet Matri ipfíud; & ideo creditw in me* 
perat gratiam quantum ad mentem , remanet tamen ro fanciificata^ ante fcilket quam in útero nafceretur, ISLon 
peccatum originale a¿lu quantum ad fomí tem^ui eft autem tdts fanBíJicatio pracefsit infufionem anima hfic enim 
inordinatio partium inferiorum animi?&ipfius eorpo- nunquam fmffet in originalipeecatofubieBa, & redemptioné 
ris, fecundum quod homo generat, & non feeundüm mn indiguijj'et; mn enim fubietium peccati ejje poteft ni$ 
mentem, & ideó baptizati traducunt peccatum o r i - creaturarationalts. Similiter, & fanBificatimü gratia per 
ginaíe r non enim parentes generant in quantum íiint prms in anima radicatur, me ad corpmpoteft peryenire, nifi 
renovad per Baptifmum, fed in quantiim retinent ad- per animmt & ideo poft infufionem anima credendum efleam 
huc aliquid de vetuftate primi peccati. fanffificatam fuifle ; ejuj autem faaciificatio amplicr fuit 
AD TERTIUM dicendum , quód ficut peccatum Adíe quam aliorum in uterofanBificatoriñn. Alij namque in uttre 
traducitur i n omnes, qui ab Adam eorporaliter gene- fanBificati Jum ab origmaU peecato mundati; mn tamen ek 
rantur; ita gratia. Chrifti traducitur in omnes ,qui ab praftitum eft, utpofint mnpeccarey utfaltem yenialite?. Sed 
^0 fpintualiter geñeranturperFidem &Bapt i fmum,* B. Virgo MARÍA tuntZ abundantia gratia¡anBificatdfuiti 
non folüm ad removendam culpam primi paremis,fed ut detnceps ab omni peecato feryaretur immnnii, non folhm 
etiam ad removendum peccata adualia , de ad intro- mortali 9 fedetiam yeniali. Et quia aBualepeccatum íntér¿ 
ducendum in gloriam. dim ex furreptione contingit, ex hoc feilicet quod aliquis mo-
Harum duarum auéloritatum intelligentiam inve-r tus imrdinatm concupifeentia infmgit, AM alterimpafsioms 
nies in Thoma de Vio Caietano, único Angelici Do- prayeniem rationem, & ob hoc primi motus dicuntur eje 
¿koxis interprete,?, ultimo; ubiexprelsc affirmat quód peccatai confequemefl, *t quia B, MAMA Virgo nunquam 
loquantur de obligatione ac debito,&: non de a&ua- yemaliterpeccavit} quod inordinatos pa/sionum motus 
l i concradlone , eoncludens fie; Kec enimfolum redem- quam fenferit.Contingunt autem hujufmodi momJnoYdinati 
ptionc eget aBualiter captiym, fed etiam obnoxius capthitO' ex hoc, quod appetitus fen^thm) quiefi harum pa^tonunt 
ti.Et hxc bene notabpí, tu Thomifta; ne nimio ^elo, nonfecm- JubjeBum, non fie fubijeitur rationi, tfmn in aliquid interdum 
dumfeientiam accenfm, errónea dicas, qua errónea nonfunt, prnter imrdinationem rationü moyeatur ; & quandoque tfl. 
mm de Beatifima Virginii Conceptiom diputas, aut pradí* contra rationemjin qm confifíit aBm peceati.Sic kiturfuit iri 
cas, & c . Si in hac parte crederes ¿ 6 Thomifta,Caieta- B. Virgine apyetim fenfitiym rationi fubieBusper yinutem 
no, ficut in aiiis ejufdem obfervas príeeeptai omnes vi - gratia ipfamfanEiificanmy ut contra rationem nunquam mm 
gintíquatuor auftoritates á te addudas ex Operibus yeretun poterat tamen habere aliquos motmfubjeBos i notí 
S. Thoms facillimé conciliares , prarcipué illas de re- praordinatos a ratione. In Domino autem JESU Chrifio ali~ 
demptione. Sed funt aliqui qui ad tempus credunt, 8c quid dmplmsfuit ; fie enim inferior appetitu-j in eo ratiom 
ad tempus recedunt; ita ut quidam P. Juvenis Lova- fubijeiebatur, ut ad nihd me veretur nifi fecundum ordinem 
nienfís parüm vel n ih i l leiens de hujufmodi rebus ,uc ratiom: fecundum feilicet quod yatio ordimbat, yel permita 
conftat ex ignoran tiis pofitís in fuá Epiftola Apologe- tebat appetitum inferiorem moyeri proprio motuihoc autem 
lica/oí .^o.dicatiEr quod Cajetanm longifiime a, yeroaher» yidetur ad integritatem primiftat¡ispertinuijje) ut inferimi 
rayi t&c.Szá de hoc alias late adum eft ab alia. yires totaliter rationi fubderentur; qua quidem fubjeBiope» 
peccatum primi parentis eft fublata, non folum in ipfo , fed 
Decimaquarta Audorjtas. etiam in alijs^ qui ab ipfofeminaliter defeendentes contrahum 
originale peccatum; in quibm etiam poftquam ab originali 
Audoritatem decimamquartam fie addueunt ex culpa mundantur per gratia Sacra^nentum, remanet réeílh9 
Compend io Theologis , quod inc ip i t : /Eterni ?atñ$ yelinobedientia infertorum yirium ad rationem, qua diciíu^ 
F i l m , cap. 231. ubi fie d ic i t ; Quia igitur MARÍA Virgo Jomes peccati, qui in Chrifio nullatcnm fu i t , fecundum pro? 
Beatafacia eft Mater Filij Dei,de SpiritufanBo eoncipiens, diBa, Sed quia in Beata Virgine mn erant inferiores yires 
decuit ut exeeüentifima púntate mundaretur, per quam totaliter rationiJubjeBa,utJcilket non haberent a rationem» 
(ongrucrct tanto nnmftermár ideo concedendum eft., eam Ab praordinatum uüum motumitamenfc cohibebantur & repri-
omni labe peccati aBualüfuiffe immunem, non tantum mor-' mebantur per yirtutemgratia, ut mito modo contra rationen* 
tali$,fecl etiam yeniak, quodnulli SanBorum conyenire po- myerentunpropter qmdfolet dici, quod in B. Vir°ine,posí 
teft poft Chriftum i cum Apoftolus loannes dicat :Si dixeri- primam JanBificationem remanpt quidem fomes peccatiJe* 
mm qmniam peccatum mn hábemus, ms tpjos ¡educinmi tundkmJubBantíam,[tdíigatM, Si autem perprimamfaií' 
¿íificaím0i 
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Bificmomm [te fuit centra omnem motum peccati twmita, quia v e n í a l e p e c e a t t í m interdum ex furrepttone c ó n -
WÍÍIÍO mazji & mm gratia, úr (ornespeccati eji dehilitdtm, tingic, ex h ó c f c i j i c e t q u ó d aliquis inord inatus c o n c u -
y d ctiJmtotdliter¡ubUtuj^Sprntu finBo inipf.mi feawdíim pifeentis motus íníurgit5auc alteríus paffionís prs 've^ 
yeybum Amelijupervmcntc.ad corpas Chriftt ex ea foman• n i e n s rationem , fatione cojns primi mótüs dieuntur 
dum; unde poBcjuam eft ficia faerarirm Spiritm SanBi 7 & efíe peccata 5 conlequens e í l qubd Beata "Virgo M A -
habimulum Filij Dei , nefas efi credere mn jolum aliquem R i A n u n q u a m peccavic venialiter, e ó q u o d inordina-
motwn peccati in emfmjje j e d ñeque etiam cmialps concu- tos paflionum motüs non feníit. Contingunt aiitem 
pifeemi* deleciatmemfmjje expertm Jcut dicit cUudm. hujumodi motus inordinati ex hoc , qa6d a p p e t í t u s 
me Ule. Hucufque auaoritas , üt a d d u c i t u r á parte lenfitivuSj qui eft harum paíííonum fub)eaum,non ííe 
contraria?caput vero extradumad l i t t e r a m ex Com- fubijeitur rattibfír, quin interdum ad aliquid pr^ter 
pendió Theologis exiftente T o m o i f* impreffionis ordinattonem rationismoveatur ; & qüandoqne eon. 
Venet i^quod cft i n ordine 124. fol. 39. fie & habet. tra rationem, in quo confiftit motus peccáti.Sicígtrur 
fuit in Beata Virgine appetitus íenfítivus rationí fub-
C A P . C C X X 1 I I L j e t o p ^ v i r t u t e m gratis iprurnTanálficantis, quód 
nunquam contra rationem movebarnr, fed fecundúm 
Ve SánUificatme* 0^5nem rationis, Poterat tamen habere aliquos mo-
nis íubitos non ordin^tos ratione. In Domino autem 
QLÚa ig i tur , uc exprsdidis apparet. Beata Virgo JESU Chrifto aliquid amplius fuit 5 fie enim inferior 
M A R i A , M á t e r F i l i j D e í f a a a eft,de Spiritu fando con- appetitus in eo rationí í u b i j c i e b a t u r j U t ad nihil move-
cipíensjdecuit ut excellentiíTimápuritate mundaretur, retur, mfi fecundum ordinem rationis/ecundürri ícíiíi-
per quam congrueret tanto F i l i o : & ideó credendum cet quod ratio ordjnabat, v e l permittebat appetitum 
cftjcara ab omni labe aftualis peccati immunem fu- ínferiorem moveri proprio motu. Hoc autem videtur 
iíre,non tantüm mortalis,fed etiam venialis;quod nul l i a4 integriratem primi ftatüs pertinuiíTe, ut inferiores 
Sanótorum convenire poteft poft ChriftumjCÜm dica- vires totaliter rationí fubderentur; qu^ quidem fub-
quod Canticorum 4- dicitur : Tota pulchra es amica cato mundantur per gratis Sacramentum/emanet re 
mea, & macula non eft te. Nec folum á peeeato a<au- be l l io , veí inobedtentia inferiorum virium ad ratio-
a l i immunisfuit ,fed etiam ab or ig ína l i , fpecialipri- nem, qux dicitur fomes peceati,qua2 í nChn í ío nul ía-
vilegio mundata.Oportuit fiquidem quód cum pecea- tenus fuit /ecundüm pr^difta. Sed quia in Beata V i r -
io origínali conciperetur, utpote qua ex utriufqí fex- gine MARÍA non erant inferiores vires totaliter ra-
fe commiftione concepta fuit. Hoc enim privilegium tioni fubjeéte, ut fcilicet milíura motum haberenc 
Cbi foü íervabatur, ut Virgo conciperet Fiiium Dei . ^ ratione pon pra;ordinatumi& tamen fíe eohibeban-
Commif t ío autem fexus, qua: fine l ibídine efle non tur per virtutem grafía;, ut nullo modo contra rat io-
poteft poft peccatum pr imi parentis , tranfmittit pee- nem moverentur; propter hoc folet dici, quód in Be-
catum original^ i n proíem.Similrter etiam,quia íí cum ata Virgine poft fandifíearionem remanfit quidem fo-
peccato origínali concepta non fuiflet, nonindigeret mes peccati fecundum fubñantiam, fed ligatus. 
per Chr iñum redimí^ 8c fie non eflet Chriftus univer-
íalis horoinum Redemptor , quod derogat dignitati Frdgmentum ejrfdemduBoritátps Cmpmdij 'ex 
'Chrifti.Eft ergo tenendum , quód cum peccato or ig i - wamfqttpto Prnenfi. 
nali concepta f u i t , íed abeoquodam fpeciali modo 
purgata fuit. Quídam enim a peccato origipali pur- Quia igitur,ut ex praedi<ais apparet,B. Virgo MARÍA 
gantur poft nativitatem ex útero , ficut qui in Baptif- Mater Fil i iDeí fa«fl:a eft^e Spiritu fanéíp concipiens, 
mo fandificantur. Quídam autem qupdam privilegio deeuit ut excellentiflíma puritate niteret, per quam 
gratis etiam in maternis uteris fan¿lificati leguntur, congrueret tanto myfterio;& ideo credendum eft ip-
í icutde Hieremía dicitur Hier . i .Pr iufquam te for- fam ab omni labe atftualis peccatifuiífé immunem, 
marem ín utero,novi te,& antequam exires de vulva, non folíim mortalis,fed & vemalis^qüod nulli Sanfto-
fanílificavi te. Et de joanne Baptifta Angelus d i c i t : rum poft Chriftum convénire potui t ; 1. Joannis 2. Si 
Spiritu fanfto replebitur adhue ex útero matris fuá:, dixerimusquia peccatum non habemus, nos ipfos íe-
Quod autem pr^ftitum eft Chrifti Praecurfori,& Pro- ducimus,* ventas in nobis non eft. Sed de B. V i r g i -
phet^non debet credi denegatum efle Matri ípfius:& ne Matre Dei intelíigi poteft quod Canticorum 4. d i -
creditur ín útero fan(5lifieata,ante fcilicet quam ex ute- c i tu r : Tota pulchra es amica mea, & macula non cft 
ro nafceretur. N o n autem talis íanélificatio príEceífic in te. N o n folüm a peccato aduali immunis fuiufeá 
ínfufionem ammse; fie enim numqflam fuifiet peccato & a peccato origínali fpeciali privilegio mundata. 
origínali fub'1eiaa)&redemptione non indíguiíTet.No Oportuit fiquidem ut cum peccato origínali con-
cnith f jbjeéhim peccati efle poteft,nifi creatura ratio- ciperetur, utpote qua; ex utriufque fexüs commixtio-
nalis.Similiter etiam gratía fanítificationis per prius in ne fuit . Hoc enrm prívilegium fibi foli fervabatur, ut 
anima radicatur^ec ad corpus poteft pervenire,níG per Virgo conciperet Filium Dei.Commixtio autem fex* 
animam; unde poftinfufionem anima; credendum üs,quac fine libídine efle non poteft poft peccatum prí-
eft eam fanílificatam fuífle. Ejus autem fanñificatio mi parentís,tranfmirtit peccatum origínale in prolem, 
, amplior fuit quam aliorum in útero fanílificatorum. Similitcr etiam , quia íi cum peccato origínali con-
A l i j namque fandlifícati in utero,funt quidem á pee- cepra non fuiíTer5nonindígeret per Chriftum redimij 
cato origínali raundati, non tamen eft eis prasftitum & fíe Chriftus non eflet univeríalis omnium Redemp-
utpoftea nonpoí íent peccarc , faltem venialítcr. Sed tor; quod derogat dignitati ^hrifti.Eft ergo tenendum 
Beata Virgo MARÍA tanta abundantia gratis faníHfí- quód cum peccato onginali concepta f u i t ; fed ab eo 
cata fu i t , ut deinceps ab omni peccato confervare- quodam fpeciali modo ( ut díftum eft ) purgara. Q u i -
tur immunisjiion folum mortali,fed etiam vcniali. Et 4ara enim ^ peccato origínali purgantur poft nativi-
N N N 2, tateí» 
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'atcm exutero ficut qm in Baptiímo fanaificantur} cominuam. VigeGmó, ubi S. Thomas3 m m / / / ; ipí]? 
quiaam autem quodam privilegio gratis m maternis . creyit, y igéí imopri roó 3 illa verba , [ t m dicit Clatidi^: 
uteris fanaificati leguntur, íicut ck Hieremia dicitur fida funt, qma taha nonexrant in Sando Thoma; ete-
Hicremia: i.Pnufquarnce formarem inurero,novi te, nim verba ultima íic ex ian t inor ig ina l i ; / / ^ expertam^ 
^antequatn exires de vulva,íanaificavi te, Et de | o - & ideo abominAndm eji error E h i d i , yui etiarti, &c. Unde 
arinc Baptifía kn^elus d i c i t : Spiritu- fando replebi- aucem venerit huc ille Claudios ,vel quis fuerit, nec 
tur adhuc ex útero roatris fuai.QLiod autem prídiuura divinare p o t u i , ñeque in tote capite eft tale nomen; 
cft Chriüi PrxcuífQrí , A Propheta;,non debet credi imo ñeque in toro Compendio. Nul la autemexcufa-
dene2¡atum eíTe Matr i ejus; & ideó creditur in útero ció eis elle poteft , nifi dicant, quod ex Elvidio haire-
fiíifle lanáíficáfa B.VÍrgo,ante ícilicet quám ex útero tico pugnante contra virginitatem MARIÍE} voluerint 
nalceretur N o n autem talis lanítificatio prsceffit i n - faceré Audorem Claudium contra Conceptionem; 
fuííónem gratia; : ficenira nunquamíuiífetoriginal i &faunc ut citatum adduólumque á S. Thoma , c o n -
peccato fiibiéSa, & redempuone non índiguiíTetjnon tra omnem veritatem. 
enim peccari lubjcdum effe poteft, nifi creatura rati- Hoc Compendiura T h e o l o g k cum fufficienti 
ona'ís Sirailiter 3c íauaifieationis 'gratia propriús Se fundamento poíTet adduci pro contraria opinione, fi 
p r i ¿ ín anima radicatur, nec ad corpus poteft perye- eíTct propnum Opus Angelici D o ü o ú s , led credo 
nírerif i per animarn. ü n d é poft infufionem animas non eíTe i l i i u s ; hcét invenenm aliqua manufenpta 
credendum eft eamfandificatamfiiiíTe.-ejusautem lan- ^ x á i í h Opens,ut inMonafterioSandi Mar t in i L o -
allano amplíor fuit quám aliorum in útero fandi- v a n i j ^ c á c alia tria manuferipta referat PaterBundc-
t cat¿rutn. aiij naraque in útero fanaificati^um q u i - TUS folio 51 o. Moveor ad oegandum eQe S. T h o m s , 
t ^ l n h pécéato originali mundat i , nec tamenefteis íequentibus rationibus. Prima,; quia Pater Phiíippus 
^ x f t i ' u m Ut poflea non peccarentj fed B.Virgo M A - Labbe,dilig€ns noftri temporis Scriptor, h íuo Tomo 
ÍTAun¿ abundante gratis íandificata f u i t , ut dein- 2. Diííertatianis Hiíloricx,foj[io 425.loquens de hoc 
ct'-^'^b oír-ni peccato coniervaretur immunis, non CompendioTheologiíe,mqm:,Com¡>emlmm Theologia, 
io\hcú\ naoualijfed etiama venial i . adíratr tm Regmaldum ¡otimjuum charifiimm. Ántonm 
^Vcrba adducla éx hoc Compendio Theologis^ha- Scnenfo & d i j yulgo Compsndium i l k d TbeologU, ejiiodin~ 
bént vitia fequentia. P r i m ó , quód non extant capice c i p i t ^ t m i Vttris Verhm, & m n duns panes dnn^m.qu^ 
a í i . nec cap. H . u t dicit Turrecremata, led cap.224. r m prima, tapitá 24¿. complecimr,[ecmd^ im¡mfccia ac 
romi i 7.Secundó,cíim íic iúcipiat: Quia ígmr , ut ex . mutiU^ tantm decem cepita m t j m n é é Tr i tkmumDho 
p r M B i s M A r é i W & t t ^ r ^ m * M ^ W t , <ttqueex eo diqmdfuh nomimS, Thoma 
SanausThotnas, tdmo filio i ipCi^tamo.minifierio, Quar- dicitur produxijjs Richardu* Armchmis.Hemicm áutem 
tó ubi AngelicusDoaor, & ideo crededmi é j ipíi cor- Kakeijenitts in Replica ad Vlricm mftt-dmtfu* cum Bafde- • 
rieéntcs textumS. Thoma; dixerunt 3. comekndiím^: tnfiComiiio tdita eji §. Reftaí n i m y & c . m n effe Sú Thoma, 
cum \ ú rei veritate non folüm concedendum, fed eq- fed credi eJJe V'lmi de Árgemina affímat. Ipje quoqueSanBüS 
am credendum ÍIÍJMARIÁM nullum habuiíTe pcccaíum Muninus rteijút cjHoddam Compendium TheologU falso adr-j 
aaüale Oaintó,ubi S-Dodor , fed etilm ahorigimlijpñ. fripm Santio Thoma. Verum Ántonim Senenfs id de alié 
addide'runt ly ^peccato quod femper & ubique fece- <juopiam accipiendam ejje¡augit ^mn de hocce mflro, <¡uod . 
Tiiñi Sexto^ubi STChom^cowmixtio autemfexüs3$x$m^. SanBi Thoma effe pro confiante hahetur. • Quts verá PaUmon^ ¡ 
mi'érunt ly íexils. Sép t imo , Angelicus Doótor habet p idóneas tanus Ínter eospoterit componen l ins lE t ínfra. ¡ 
tintum^wí^Miipfi add!dcruni:,Tc/mundataftút.ut dtcium fol . 456. agens de Üdalrico de A r g e n t i n a j d i c i í t r ^ . 
é ui fie inciuderent enám mundanonem.Oélavó.prs- hcjcio^ Compendium Theoboja^uod extat intertymfcuU i 
íermiferunt auaorkatem Scrinturs de íanaif icat ionc Sáncti Thoma,k quíhufdamhmc Vírico tfibuiy(it fupyufuo 
Hieremis H0119 etiaminamS. j.pannisiquascx-Pro- loconmmimus. Secundó.-quia cümin Compendio vide-: 
p h e á & Lüca ádducít S. Thoraas-, fed ifta duoparvi atur SondusTbomas elarusatque expreífus pro con- ; 
mbi^endlufíVDecimó, ubi SandusThoraas, ex. mroy traria opinione; qui fcrlpférunt contra Concepcionem 
v A in üteró. Sus íunt valde diveiía: & fi non e p . e r - ufq.ue adConcilium Barileenre.iit Pater Eyraericus}& • 
ror iypb^ráphisc ifta pro nofíratuifíent fententia. cía- alij, nullam de hoc Compendio mentionem- faciunt, • 
re & a p a c ¿ U n d c c i m ó , ubi ipfi, éma le , in textu eft,. ^ d annum \ 435. cospic Turrecremata audoifitateín 
i v ^ / c Duodec i raó , ubiAdverfarij;fppw fanaificanv iftiusadducereparte 6, capite 13.folio 10^. fedSan-
cen&nickni &s in?:róducerent fuum prppoíitum expref- alijsOpenbus.j& fie potuitefleThom^ deSuetonia^'e! 
üo^ibus verbis^ftecimóquintó,' u|>irSaí^«$ Thqmaj,-.-.; alterius T h o m a Anglíci ,..cum alijs fimílibus ad-
poítquám-^peecm mndantíir j.ípfí.^.pbftquám a b ' . ^ ^ ícriptum Thomíe Angé l i co . Gonfirmatur ratio iítar, 
mÍ!(cn!p4t nptá difFcremiara maximam. Decimoiextó , quia in Religione Pradícatorum fuerunt .¿liqui labo-. 
ilía obfeura {ententiain Adverfarijs, utfciíich non ha- rantes Compendia Theologix , ut videre e í U p u d N o ' ; 
berm-kydÜQnen^npr^ordindtum ullum tnotum , fic extac} menclatores, Ántonium Senenfem , & a í ip s^uorum. 
clarain textu ptafcilicet m l lmi . motám hdher.et a y atiene camen Compendia noninveniuntur. Q u a r t ó : q u i a i i l 
m ^ ^ ^ ^ ^ m W ^ ^ ^ ^ ^ S.Thomas, cohi- hocCompendioepiIogaturSummaSanaiThom^?quaíiii . 
khátUUY i ipfi addiderunj;, & reprimehantur. Décimo- rnorte praventusnon potuit confummare 5 & eodem 
o á a v ó , ubi xcxtuS ypojlfapBificatiotJím: ipfi addiderunf modo - dicitur in Compendio ad finem Hmufqut 
h/fpyimdn}. Decimonono , poft i j lud verbum , ligat.uí, compilayit SanBmThomas de Aquim breyem íompilaiionem 
a'ddlderunt verba ex alio capite defumpta , feilicét e^ i Teología i fed pro dolorlmomprayentus eam fie incompletam 
capite z ^ . u b i agitSanaus Thomas de perpetua Vir - ' émiftt. Videtur autem diíHcilc intelleftu, -uno -teín-
'/¡nitatc Kdatri? ChriftH ficque exduplicijdiftinao^el j pore reüquiíTe feré codem loco Summam Se Com-* iiftinais capidbos unam fabr icarwt au^loncatera :. pendiumSurama: incompleta. Q j j i i vó : quia ex nullQ 
verbo 
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vcrlyo prxdidi.Compendij poteft cóllioi^ dire¿í:e , vcl 
inxíirtclé,id Saní l i Thúrv.x cíTe; mtn quód dicirur in 
úluio^Fratn Reginald^non eft fufficiens tundamentum 
ad formandum argumenmm ; l l l ud commune (bií 
d i re í tum Rcginaldo , Sari«5lusThomas habuic focp 
üm fea pírcipulum appellacurn Reginaldum } crgo 
il lud Compendium eíl Saná:iTliom£e. Haberct au-
iCm aliqualem apparentiam probabilitatis^licct remo-
t i í l lmam, fí in Ordine Pr^dícatorum tempore Sandi 
Thomq3non füiírecnifi unus Regínaldiisjat i n illo pri-
mo feculOjid eft, ab anno i l i o . uíque i joo.flicmnt 
quinqué vel fex nominatiíTirai Reginaldi. Ncc valec 
i l l u d argumentum : S. Thomas rnorte prar/entiis rel i -
quit quamdamSümmamTheologiíE inGomplecam3Iioc 
Compendium eft Summa TheologiSj & efí incomple-
ta; ergo híec e ñ S . Thom^j non, inquam, valet; quia 
Summa incompleté religa propter mortem, fuic i l la 
tenia parSjquajineipit^wíííSrf/^/ t ' r^p/íer , &c . ucom-
nes fatentur Scriptores. 
Sed quidquid íit de praediílis ratiombusJ& alijs e* 
conjeftufi?,probo hoeipfum hác única; incredibile e ñ 
quüdSandus Thomasjqui morte pr^vencus n o n po-
íui tconfummare primam ac pr^dpuámSummaroThe-
ologiaí, ediderkalianovem Compendia feu Summas 
T h e o i o g i ^ quas íic enumero/Prima, eft i l la commu-
nis ac trita in tres,feuut meliüs dicam,in quatuor par-
res divifa' s quse incipit , QUÍA CathoUce yeritatis 
DoSoyjdrc.Secunda, eftifta d é q u a agimus, exiftens 
T o m o 17. in principioj&ineipiai£/e 'wP^wf/í , /¿«wí, 
Crf. T e n i a , eft i l la exiítens eodera Tomo í y . a d f i -
nem, 5cincipit: TrAnfite aámeomnesqui concu^ifdtü tne^  
Crc'm qna4ut dicunt fui DircipuIi,eompendiavit A n -
gélicas Doélor íuam &Pét r ídeTaran ta i i a doálr inam. 
Q.uarta:,eft Ülacommunis <mx incipit: Veritatis Theola-
gia fHhUmitíwSc fuit imprefía í u b nomíneSanéli Tho-
m ^ , & étrám Alberti Magn i , de qua late diximus in 
primo Signoivide i b i . Qi-iinía, eft illa quae repeña eft 
i n Bibliqthcca D . D . Jaeobi Auguftini Thuanijnuraero 
35(0. extatqusfub hoc thu\o:ímipit extráBum hreye & 
fítiie de Cómpevcbo Theologiaymtms^dito a SdnÚo Thoma 
deAcjmm 5 & concludlt fie : ExpJicit extraBum brete & 
íitikThéologiít yéritAtis editum^S.ThomádeAquinci?to\o-
^smcip\i:feritdtisTheologica piblimitas cum Jit fupremi 
Ifrkndorisrddm illuminans hteüeBum, &• regalium delitia-
Yutn cottyiyio refíciens affeÚm ; de mAgnorum l'heologamm 
feriptií breye Coiityejjdium collígere dignum duxí , (juo cyite-
ftify círf. Opus. vero incipit ; Quid p t Sacrmentum> 
Cceleflü medicus , htmmi genem Repdrator tedi modo 
pndyit '4grotum,{icut optimt compétebdt agmami & agri~ 
tudini^&c. Et habet capira 120^ & cap.42,. eft deSalu-
tatione Angélica, & incipit :MiJ]us efi Gabriel Angelus 
{qdfmt de Ordine Anhangéhrum^dBeaam Virgiñém^c, 
S:caput 45. de Refponííóne Virginea , incipiens r In 
refponfone confemmBeaíaVirginistfuatuor iperbd mvemes;Sc 
tip'. 44. eft de U n i ó l e & natuíá aíIumptaj-& ineipití 
S im in Beimi 'una eji e¡¡eníiti)& tres ferfon^^á in Chiflo 
s contrario i ñ um j}er[oms& t m ej¡entU: ^^cap. 4 5 . e ñ 
de miraculis circa Incarhattónem Chr i f t i , & deindé 
deNativitate Chrifíi ,plenitudine gratis , voluntare, 
defeaibus , & crúce l e . Sexta eft alia Sümmaíeu 
Compendium Theologi^qux incipiebat: In onmifa-
m SyipfuH ejuatuor [cimus prtiikncid', qux ttfam;eft. 
fub nor . ine S. Jhoma!. Séptima eft alia Suírima i n -
venta miínufcilpta fub codem nomine Angelici Do* 
¿loris, ci:'!.;:; !. icium crat ; In principio • melligen-
iumesi cjuddjdcrd ScrijAmá. -.Oélava,eft Ula quá; inc i -
pit , Secunfi.m Vrincifis Apcftolorum J 5: reperitur etiam 
tomo 17.' N b n a d m q u e , eft alia exiftens i j i Bibl ío-
thecaS.Ecc!tnx Toktan^infoliorcujus it i i t ium non 
cxcraxi3ur conftirem cum iítis ultimó relatisjq'uia tune 
non curabam de Compendiis, fcio tamen tfte diver-
famab ómnibus imprcilis , hic fuprá relatis Nunc 
ergo judicet L c d o r an hoc Compendium fit com-
putandum inter Opera Angelici Dodoris. 
bec imáquin ta Audoritas. 
Decimamquintam audoritatem íic a d d u c ü n t i 
Item, in Expolitione Salutationis Angelice íic dicit S. 
Thomas t Bcatd Virgo excefút Angelo sin tribm & primo 
in plenitudinegrdtia^quá mjor . fuít in Beatd Virgine,ejuam 
in dliquo Angelo; & ad hoc infimandim Angelus ei teyeren-
tiam exhihuit dicens: Ayegratia pknd, íjHdfi dicens: idev tihi 
exhibeo r e y e r e n ú m ¡quid me txcelliyin plenitudine gratine. 
Tuit enim plena grafía , quantum ad dúo : mmgratia datur 
a d malum eyitandum , & ddbomm opéranduni. Quantum ad 
hxc dúo ¡ perfeBifimam gfatiam hahuit Beata Virgo^nam 
ipfaomne peccatum magü eyttayit, quam aliquis sanBmpofy 
íhriflum.Pecraium emm9aut efi cnginale, & abifío mundatA 
fuit in útero; aut moríale, aut yeniak, & áh ifiis libera fuit. 
Vnde in Canticis dicitunTotapuUbra es árnica mea , & ma-
cula mn eft inte. Et Auguflmmi?} librodÉKaturd & Cratiat 
Exceptájnquit^hac Virgine gloriosaji omnes SanBi & San-
ci¿t congregar i pofJent-,<& mm'ogdrentur^Anpeaatmn habe* 
rent ? una yocecivndrent i Si dixerivm (jmniam peccatum 
non habemus y & c . Sed Chrijl/u excefíit BcatamFirginemh 
hoc, (juodfine peccato úriginali comepm, & nam e¡i 5 Beata 
autem Virgo in originali peccato concepta fuit ^fed ?}on nata. 
Ipfa etíam omnium y'mutmn opera excrifíit.Aüj enim SanBi-
ftecialia habent dona j quid alim humilis , alim catym , aliU* 
wi'fericoys, &c . & idco ipft dantur nobü m sxempUm fpeciá-
lium yirtutum ;jicut Bedtw KicoUui in exempkm mijeri-
cordía , B. Job in exemplum patievM , & ApoBollm exem~ 
plum conftantU, & fu de altü.Sed BsataVirgo propeniturin 
cxemplum omnium yirtutum ; quia inearepemuxemplmn 
humilitdtis, Lutae 2. Refyexit humilitatem AmiíU¡ua: item 
exemplum yirginitatis^Quoniam yirum non tognofcói^Eidei^ 
Beata qua credidifti:& exemplumSpeii&omnium yirtutum, 
Ecclef, In meomnis fpesyita & yirtuth. Et fe Beata Virgo 
fuit plena gratia quantum adanimam, ex-reinotme tM¡f,& 
ex operatione boni' Secundo fuit plena gratín, quanthn ad n~ 
fíuent 'tam anima adcoYpmnam magnum eji inSanBíshaben 
tamum de gratia, quodfanBifcet animam; fed anima Beatd 
Virginis ita fuit plena gyatiH, quod refudit gratiam in c(irne7 
ttt ab ipja exíirparet i r extinguem f o m h e m i & deipja Eili-
am Deiconciperet.Etideodteit Hugo de SanBb VíClcr€,qmd 
in corde ejus amorfanBi SpiritHsfnguldriter ardebat--, ideo iH 
carne ejus mirabiiia faciebat, in tavtum qúbdde ea Deas & 
homo nafceretur.Sic ergo plena eft gratiaBeataVirgo,quia ficut 
dicitHieronymuj:ln alijs SauBis Dei gratia per partes diyifa 
e(l,in MARÍA autem fe tota infudit pknitudo diyimtatish & 
propter hoc excefsit Angelas m plenitudine gratis. FJ ideo 
íojíirementer appeüatur MARÍA ¡qux interpyetdtur illumi-
vatiya in f e , & iüuminatrix quaptum ad alios.Vnde afimi-
latur Selt & Luna: ?ulchrd ut Lma, cleBa ut Sol Secundo 
excefttBeataVirgoAngelos infdmilidritate dmna ,& idee hoc 
dcfgnansAngelu* dixit¡Dominas tecum.Quaf dicat: ideo t i b í 
exhibeoreyerentiam¡quiafamiliarior Deoes quam igo,nam 
Dominmeft tecum-.Dominusjnquit ^ Vater team é03 tít Ídem 
f t EÜius tiiuí,& Deifatrtí; Laca 1. Quod enim ex te nafce-
iurSanBíim, Viliu-s Dei yocabiim i quodnulluí Angelus, nec 
áliquAcreátura unquam hdbuit. Dominui autem Eiliu.< iecuM 
eft,quid miii'ero tuo illum íoncipÍ€S)Jfa.Exulta& lauda habi-
tamS ion,quid mdgnusin medio tui, SanBusIfraeh cír, EcceVir-
go paritt dr concipiet Eilwm.Ei quod Dommu} V&t Spmtu 
fdtiBus teamficut in templo, mds dicitur % Templum Dmis 
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vijdcrdrium Sprntusfcincii, ejuü concepitde Spirítufmclo, 
lucít 1* Spiritífsfanciuí/upaymet in te 3 &c . Sic trgoja-
mihíiriw cft Beata Virgo cu?» Deo , quam ángelus; quút cum 
tpft Dominas Páter, Domwu) Ftiius, Dominas Spiritusfan-
¿ius,tota Trwitdí. Et ideo de ed cmtatur, Totius Tñmtatis 
nohile triclmim: umle hemjibi conyenit hoc nomenMAKi A , 
q»od inter¡>Yttatur, L>omind,fcilícet Añgdorum & hmimm. 
Tertto, exccfíit Angdos puritdte :juit enim purd quantum ad 
culpanij ut dtcinm eft3& quantum adpesnam. Tres enim md-
káiFiiones data ¡unt homtnihas propttr peccatum. Ptimd dría 
eft mulieri^quoá emn corruptione conti-perei,& in grayaminé 
fcetum portdret, & in dolarepdrem. Sed dbhacmdlediBione 
Beata Virgo fmt imrmnpSj qtiiafme coirajitione comepit^in 
Jolatio portayit cum gdudto peperit; I j a U : Germinans 
germinahit Utdbtmda ^  &c. Secunda data e(i hmini , quad, 
m fudorc yefceyetur pane fuo; ah hac fmt immunii B, Vtrgo, 
quiafoli Peo yacabat, <3rc.Tertia fiiit commums ómnibus, ut 
tn pidverem rererteretur i & ah hacfidt mmums^ quia cum 
corpore afcendit m cceltm. Sic igitur immunu fmt ah omni 
malediciione. ideo benedteia inter mulieres. Hac S. Thonm. 
uhifupra.Oyukaíxim hoe extatinOperibusS. Thoms , 
torno 17. & eft m ordine 8.á folio 75. cujtis integrum 
capuc híc cranferibimus ad litteram J quia multa de-
ptndenc ab intelligentia ejus. 
ihfipk ejujdem deyotifiimd JExpofi/iofuper Sak ía tme 
Angelicd)¡cilket) AVE MARÍA, 
Opuículum odavum. 
Ave MARÍA gratiá plena^DoniiDUS Keum.InSalu-
fatione ifta continentur t r ia , ü n a m partera feeit A n -
gelus, fciiicetjAve gratia plena^Dominus tecum, Be-
nedidla t u i n raulieribus. Aliara partera feeit Elifa-
beth materJoannis3aptiíl^fcilicet,Benedí«5í:us fruetus 
ventris tul . Tertiari) partera addidit Ecclefia, feilieet, 
MARÍA. Nam Angelus non dixi^Ave MARIA^CCÍ, Ave 
gratiá plena. E t hoc nomen,lciiicet MARiA/ecundúm 
íliam interpretationem convenic di&is Angel í , ;fícut 
patebit. Eí t ergo circapriraum coníiderandumjquód 
antiquitus erar valdé inagnum 5 quód Angeli appare -
rent hominibus: velquód hüinines facerenteis reve-
rentiam , habebant pro raaxima laude. Ünde & ad 
iaudera Abrah^ feribitur, quód recepit Angelos hol-
p i t i o , quód exhibuit eis reverentiam. Quód antera 
Angelus faceret homini reverentiam , nunquam fuk 
auditum 5 nifi poftquam falutavit Beatara Virginem, 
reverenter dtcens , Ave. Quod autem antiquitüs non 
reverebatur hominem Angelus, led hamo Ange-
lura , r.itio t i l ; quia Angeluscrat m a j o r horaine , & 
hoc quantunvad tria. Primó , quantum ad dignita-
t e m : ratio eft ^ nam Angelus cft naturx rpiritualis. 
Pfalm. 130. Qui iaci t Angtlos fuos ípir i tus, &c. ho-
mo veró eft natura: corruptibi lis. ü n d e dicebat Abta-
ham ; Loquar ad Dorninum meura, cum íim pulvis & 
cinis, _ N o n ergo erat decens, ut fpiritualis & inepr-
ruptibilis creac.ura reverentiam exhiberet corruptibi-
lijfcilicet homini.Secundó,quantüm ad familiaritatem 
adDeum.Nam Angelus eft Deo familiariSjUtpote aíli-
í t ens ; Daniel. 7. Mi l l i a millium miniftrabant ei 3 & 
decies millies centena millia aííiftcbant ei. Homo ve-
ro eft q u a í i extraneus & elongatus á Deo per p e e e a -
tum i Pial. 54. Elongavi fugiens. Ideo conveniens 
eft , ut homo revereatur Angelura, utpote propin-
quum &c familiarem regis. Tertiój praeéminebat prop 
ter plenitudinem íplendoris gratis divinas j Angeli 
enim panicipant ipfura lumen divinum i n fumma ple-
-.niiudinej Job 25.Nunquid cft numerus nülicura ejus. 
& fuper quemnon furget lumen ejus ? Et ideo-fem-
per apparec cura luroine. Sed homines Se fi aliquid 
participent de ipfo lumine gratis , parum taracn & in 
oblcuntate qusdam. N o n ergo dt cens erat, ut homi-
n i reverentiam exhiberetjquoulque aliquis invenire-
tur in humana natura, qui in his tribus excederet An-
gelos: & hece hi i t Beata Virgo. Et ideo addeíignan-
dum, quód in his tribus execdtbateum, voluit ei An-
gelus re verentiam exhibere : unde dix i t , Ave. Unde 
Beata Virgo exeeíTit Angelos in iis tribus; & primó 
in plenítudmc gratis, qua magis eft in Beata Virgine, 
quám inal iqüo Angelo; & ideoad infinuandum hoc. 
Angelus ei reverenriam exhibuit dicens, Gratiá ple-
na, quaíi diceret; ideo exhibeolibi reverentiam, quia 
me exeeílis in plenitudine gratiae. Dicitur autem Bea-
ta Vi rgo plena gratiá,quantúm adtria. P r i m ó , q u a n -
tum ad animara, in qua habuitomnera plenitudinem 
gratis. Nam gratia Dei datur adduo, feilieet ad bo-
num operandum, & advitandum malura; & quantum 
ad ifta duOjperfedliffimam gratiam habuit Beata V i r -
go. Nam ipfa orane peccatura vitavit magis quam 
aliquis Sanáus poft Chrifíum. Peccatura enira auteft 
origínale , & de ifto fuit mundata in ú te ro ; aut mor-
tale , aut veníale , & de iftis libera fuit . Unde Canti-
corura 4. Tota pulehra es árnica mea, & macu-
la non eft in te. Auguftinus in libro de Natura & 
Gratia ; Excepta S a n d á Virgine MARÍA , fi omnes 
Sandii & Sandía: cum hie viverent, interrogati fuif-
fentsÜtrura fine peccato eíTent í omnes una vóce cla.-
maíTent: Si dixerimus quia peccatura non habernus, 
ipfi nos feducimus, & veritas in nobis non eft. Excep-
lá, inquam,hae Sanda Virgine, de qua propter h ó n o -
rera DominijCÚra de peccato agitur, nullam prorfus 
voló qua?ftionem habere. Scimus en i ra ,quód ei plus 
gratiae collatura fuerit ad peccatura ex omni parte 
yineendum, qua; ilíum concipere & parere meruit, 
quera conftat nullum habuiíle peccatura. Sed C h r i -
ftus excellit Beatara VirgineiT) in hoc, quód fine o r i -
ginali conceptus 8c natus eñ; Beata autem Virgo i n 
originali eft concepta, fed non nata. Ipía etiam om-
ni um virtutum opera exercuit, ali) autem Sandi fpe-
cialia qu ídam ; quia alius fuit humil is , aíius caftus9 
alius milerieors: & ideo ipíi dantur in exeraplura fpe-
cialium virtutum,íicut Beatus Nicolaus in exemplum 
mifericordia:,&e. Sed Beata Virgo in exempkim om-
ni um virtutum ; quia inea reperis exemplum hurai-
litatis»Lu€. 1. Ecce Anci l la ; & poft; Reipexit humí -
litatem Anciilac íux jCafiitatis 3QLiomará virura non 
cognofeoj & omnium virtutura , ut fatis patet. Sic er-
go plena eft gratiá Beata Virgo, & quantum ad boni 
operationem,&quantüraad malivitationem.Secundó, 
plena fuit gratiá quantum ad redundantiam animas 
ad carnem, vel eorpus t Nam magnum eft in Sandis 
habere tantura de gratia, quód lanítificet animara: 
fed anima Beatas Virginis ítá fuit plena , quód ex ea 
refudit granara in carnem ,ut de ipfa conciperet F i -
lium D e i ; & ideo dicit Hugo de S. V i g o r e ; Quia in 
corde ejus amor Spiritus fandi fingulariter ardebarj 
ideo in carne ejus mirabilia faciebat a in tantura quód 
de ea nafeetur Deus & homo ; Luca; pr imo; C¿iod 
enim nafeetur ex te, Sandurn t vocabitur Filius Dei. 
T e r t i ó , quantum ad refufionem in omnes homines, 
Magnum enim eft i n quolibet Sandio, quando habet 
tantum de gratia, quód fuffieit ad falutem multorumj 
fed quando haberet tanrum , quód fufficeret ad falu-
tem omnium hominum de mundo , hoc eflet máxi-
mum; & hoc eft in Chrifto,* in Beata Virgine. Nans 
i n omni perieulo potes laíutera obtinere ab ipra V i r -
ginf 
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gine gloriofa. Ünde Canticorum 4. Mille c l y p e i , id 
«ft^emedia contra pericula pendent, ¿kc. Item , in 
omni opere virtutis potes eam habere ín adjutoriumj 
& ideó dicit ipfa Eeelefiaftici 24. In meomnisfpes 
vitíe & virtutis. Sic ergo plena eft gratiá , &excedit 
¿Angelos in plenitudine gratisE; & propter hoc conve-
nienter vocatur MARÍA, qua: interpretatur Illuminata 
i n fe (undé.lfaia 58. Implebic fplendoribus animam 
tuair))<S:IIluminatrix in alios,quantüm ad totum mun-
dum j & ideó aífimilatur foli & lunscSecundó^excel-
lit Angeles in familiaritate divina; & ideó hoc def ig-
nans Angelus dixit,Dominus tecum: quafi dicat ,Ideó 
cxhibeo t i b i reverentiam,quia tu familiarior es Deo , 
quám ego, nam Dominus eft tecum, Domínus inquit 
ParerjCum eodem Fi),io;quod nullus Angelus, nec ali-
qua c r e a t u r a habuit, L u c ^ 1. Quod enim nafcetur ex 
te San í lunvocab i tu r Filius Dei,DeusFilius in útero: 
Ifai. 12. Exulta & lauda habitat 10 Sion , quia mag-
nusin medio tuijSan^uslfrael.AIiter eft ergo D o -
minus cum Beata Virgine, qüám cum Angelo ; quia 
cura ea ut Filius, cum Angelo ut Dominus. Dominus 
Spir i tusfandus, í icut in templo, undédici tur: Tem-
plum Domin i , f aGrar ium Spiritüs (anóti, quia concepit 
cxSpiritu S.Lucas 1 .Spiritus faníbus fuperveniet in te. 
Sicergo familiarior cumDeoeft B. Virgo,quámAnge-
lus;quia enm ipíaDomiíiusPatei^DominusFiliuSjDo-
minus Spiritus S. feilicet tota Trinitas. Undé canta-
tur de ea,Totius Trinitatis nobiletriclinium.Hoc au-
tem verbum , Dominus tecum , eft nobilius verbum 
t p x fibi dici polílt. Meri tó ergo Angelus reveretur 
Beatam Virglnem3quia MaterDomini,& ideó Domi-
na eft .Undé convenit ei hoc nomen MARiA^quod Sy-
rál inguá interpretatur, Domina. Te r t ió excedit A n -
gelos, quantum ad puritatem; quia Beata Virgo non 
folüm erat pura in fe , fed etiara procuravit puritatem 
alijs. Ipfa enim puriffima f u i t ^ quantum ad culpara, 
quia ipfa Virgo nec mortale , nec veniale peccatum 
incurrit .Item, quantum ad poenam;tres enim maledi-
é t ionesdara funt hominibus propter peccatum. P r i -
ma data eft mulieri , feilicet q u ó d cum corruptione 
1 conciperet, cum gravamine portaret,& i n dolore pa-
reret.Sed ab hac immunis fuit Beata Virgo, quia fine 
corruptione concepit, in foíatio portavit, & in gandió 
peperit Salvatorem 5 IfaiíE 35. Germinans germina-
bit exultabunda & laudans. Secunda data eft ho-
mini , feilicet quód in fudore vultüs vefeeretur jxine 
fuo. Abhac immunis fuit BeataVirgo, quia ut dicit A-
poftolus 1. Corint. 7. Virgines foluta? lunt á cura hu-
JUS mundi , & foli Deovacant. Tertia fuit communis 
viris & mulieríbus/cilicéc ut in pulverem reverteren-
tur.Etabhac immunis fuit Beata Virgo , quia cum 
corpore aílumpta eft in coelum.Credimus e n i m quód 
poft mortem refufeitatafuerit, & portatain coelum. 
Pfalm. 131.Surge Domine in réquiem tuam5tu &arca 
fanaificationis tuíe.Sie ergo immunis fuit ab omni 
inaledidHone 3& ideó bened ic ta in mulieribus; quia 
jpfa fola malediéiionemfuftulitj&benedidionem por-
tavit , & januam paradiíi aperuit; & ideó convenit ei 
BomenMAR.iA,qn£c interpretatur,StelIa maris:quia íi-
cut per ftellammaris navigantes diriguntur ad portum, 
ita Chriftiani diriguntur per MARIAM ad gloriara.Be-
cedi^us fruftus ventr i s tui. Peccator a l i q u a n d o q u í E -
rit in aliquo quod non poteft confequi / ed confequitur 
jlludjuftus.Proverbiorum ij.Cuftoditur jufto fubftan-
tia peccatoris.SicEvaqu^fivit f iU(aum ,&inil lonon 
invénit omnia qua: deíideravit.'Beataautem Virgo in 
frudtu fuo invénit omnia quas defideravit Eva. Nam 
Eva in f r u d u fuo tria deGderavit.Primó id quod falso 
promiíít ei diabolus, feilicet quod eííentficut DiJ 
í e ién tesbonum Se malum.Eritis, inquitille mendax-
íicut D i j ; ficut dicitur Genefls j . E t mentitus eft,quia 
mendax eft,& pater ejus. Nam Eva propter efumfru-
dus non eft fada fimilís Deo^ fed dilfimilis; quia pec-
cando receífit á Deo falutari fuo , undé & expulíáeft 
deparadiíb.Sed hoc invénit Beata V i r g o , & o m n e s 
Chriftiani in fru¿lu ventris fui,quia per Chriftum eon-
jungimur & aftimilamur Deo , i . Joann. 3. Cum appa» 
ruer i t , fimiles ei erimus > &c. Secundó, in fruélu íuo 
Eva deíideravit dele¿l:.ítionem , quiabonus ad eden-
dum: fed non invénit,quia üatim cognovit fe nudam^ 
& habuit dolorem : fed in fruíhi Virginis fuavitaterti 
invenimus, & falurem, Joann.p.Qui mandueat meara 
carnem,habetvitaraasternam. Ter t ió jfrudus E v ¿ 
erat pulcher afpedu: fed pulchrior frudus Virginis^ 
in quera defiderant Angeü profpieerCjPfal.^.Specio-
fus forma prajfilijs hominum,&hoc eft,quia eftSplen-
dorPatern^ glori(j.Non ergo potuitinvenireEvain fru-
& u fuOjquodnec quilibet peceatorin peccatis.Etided 
cpx defideramus, qua:raraus in fruílu Virginis. Eft 
autem hic fruótus beneditftus á Deo; quia fie replevit 
eum orani grat iá , quód peirvenit ad nos exhibendo 
ei reverentiam ; Ephe. iV Benedií lus Deus & Pater 
Domini noftri JESU Chrift i , qui benedixit nos in ora-
n i benedidione i'pirituali in Chrií to.Ab Angelis}ApO-
ealypfis 7 .Benedi¿lio,& claritas,& fapientia,& grati-
arum a<5í:io,honor, & virtus, & fortitudo Deo noftro. 
Ab hominibus,Apoft. Philip.2. Omnislingua confite-
atur, &c.Píalm.i i j . Benedidus qui venit ín nomine 
Domini , Sic ergo & Virgo benedida : íed Se magiá 
benedidus írudtiife ejus. 
Auftontas prazmifía defurapta ex hac Salutatione 
A n g é l i c a , n o n parvam habet diffieultatem; quam 
ita refero cura veritate. In Coníilio Bafileeníi ád 
ad annura 143(). Joannes de Segoviá ContreraSjDo-
ífeor Hiípanus ,atq5 Canonieus Toletanus, fecitquan-
dam Allegationem fatis dodam pro parte negativa,feu 
opinione magis pia,in qua pro fuá atque noftrafenren-
tiaadducic Sandum Thomam inExpofitione Saluta-
tionis Angelic£e;Libi exprefséfatetur MARIAM nonha-
buiíTe originale peccatum.Et ut íirfalus ex inimicis,& 
omnisauferatur fcrupulus: do verba ipfíus Turrecrc-
mata; part.i2,.cap. 15. folio 250. fie dicentis: Tertium 
diduraSandi Thoma^quod inducitur ex adversó in 
aílerdonem partís Cux, tft illud quod feribitur in Ex-
pofitione Salutationis Angelice 5 ubi dicens, quód B . 
Virgo excedit Angelos in tribus, dicit inter alia:T£r-
tio , excedit quantum ad pwitdtenr-, quia Bedta Virgo mnfo~ 
lum fuit pura in fe, fedprocurdyit puritatem altü. Ipfa enim 
punfiima fuit quantum ad culpam, quia nec originale nec 
mortale^ nec neníale peccatnin incurrit.ltem quantum ad pee-
nam; tres enim malediBiones dau funt hominibu* propter 
peccatum. Prima eft data mulicri, fctlich quod in corruptione 
conciperet, in grayedine portárety& in dolore pareret. Sed ab 
hit immunis fuit Beata Virgo , (¡uxfine corruptione concepit^  
infolatio portavit, úr cumgaudiopeperit Sahatorem. 1fata.f. 
Cerminans,germinaVít,&c. Secunda data eft homini, quod in 
fudore yultüsfui yefeatur pane fuo. Ab hac fuit immunis Be-
ata Virgo, quia dicit A poftolus adCorinthios: Vironesfolut a 
funt a curahujus rmndijedfoli Deo yacant. Tertia fuit com-
munis y iris & mulieribus, feilicet, ut ínpuherem reyerte-
rentur. Abhac fuit immmts Beata Virgo; quia cum corpore 
afcendit in coelum. Credimuí enim, quod poft mortem fufeitata 
fu€rit,úr portata in ccBlum.VfalmSxurgeDominc in réquiem, 
<úrc. Si ergo immunüfmt ab omni malediBione; & ideo he* 
nediBá in multeribuj, quia ipfa fola maUdiBiommjuflidit, 
& bemdiBionemjjrocurayit, & januam Paradift aperuit : & 
idee 
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ideo conyemt ei nonten MARÍA, &C, Hucufque ex ipfo Se-
govia,Turrecremata j quae audoritas regulaca cum 
origínalibus impreílis Sandi Thomas, nee in uno api-
ce eíTentiali difcrepat; namilludJ/«/V,vel)ff^}& i l lud, 
^•^funt .var ia t iones parvi momenti. Solüm aucem 
difFerunt eíTentialiter ín illó ,ejma ntc origínale, de hac 
en imdid t Turrecremata, quód mukis origínalibus 
perfpeíHs , non eft inventa illa partícula. Si hoc dic-
tum Turrecremat» íit verumjnecné ; nunc bquiren-
dum eft á fundamentis. 
Et loquendo primó de manufcriptis ( nam poftea 
deícendemus ad imprefla) In Monaücr io Parceníi 
Patrum Praemonftrateníium propé Lovanium , extac 
quoddam manufcripturafuper tertiúmSententiarum, 
fub nomine FratrisThomaede A q u i ñ o , u t ibidero d i -
eicur ad finerajlaboratum á quodam P. Prxmonftra-
teníi, anuo 1282,. id eft, p o í l o í t o annosa morte A n -
geliciDo¿í:ons. Cumifto extac aliud manuferiptura, 
codera charadere, forma, ac dirpofítione^n fo l io ; in 
quo eontinencur Opufcula Fratrís Thomae do Aquí-
nOj q u s j u n t t a n t ü m vigintifeptem: & ínter illa extat 
Expoíi t io Salutationís Angelice, qux m ómnibus co-
incidic cum exeufis fuprapofitis; falvo quód ubi i a 
Hmpreíus dic i tur : TerítOy excedit Angeles (¡uantum adpu-
ritatemí qniá Virgo nmfoBim wat pura in fiyfcd etiampro-
(urayk pímtaítmaliis.lpja enim purifiimafitit} & quantum 
adeulpam, qnia ij?Ja Virgoy nec moríale, nec renialeptecatmn 
imurrit. ltmyqminthnadpvsnamí&cÁn.originali autem 
i l l o ParcenG, claufula hsc fie fe babet: l'emorfuanítim 
adpurítatem; quid Beata Virgo nonfblumfmtpira sn fe], fed 
etiam pvocurayjt puñtatem aliis.Jpfa enim purijíimafuit,^ 
quantum adcnlpam , cjuia ñeque originth, nec moríale, nec 
reniale pcccaíum imurrit, Abñulerunt ergo ab impreílis 
illa verba, quia «ff on¿/W/í,fubftituentes loco i l lorum 
hqcrfuia ipfafírgOjquq incongruentiflima repetitio fuit, 
& m nüllo originali manuferipto ex infra aífignandis 
reperitur. H^ceadem chufah}quia nec originale^ut 
i n manUÍcripto exiftente fub nomine S. Thoms , in 
Bibliocheea Corfcndoneana Canonlcorura Regula-
rium propé Thumautum, in fo l io , & charra pellicea. 
Item^tertioin alio manuferipto antiquo apud nos ex-
iftente ín 4. fub nomine S T h o m ^ . Quar tó , in altero 
etiam manuferipto,exiftente in Monafterio Aquicín-
¿Hno, propé Duacum. Quintó, in Bibliotheea Regia 
Parienf.num 5<?o. extat eadem Expofitio Salutationís 
Angel íes , fub nomine Innocentii Papx; feddeletum 
in riga fuper pofita, & feriptum nomen BeatiThoms 
Aquinatís,aI¡o chara(5í:ere,& efieademjnullo mutato 
verbo,cum antecedenti. Incipic enim : ¿ye Maria, 
gratia plena. In Salutationeifla continentur tres partes : mam 
fecit Angelusj&c.ln qua etiam extat il la claufula, 
nee origínale. Sextó,in Monafterio S.Martini Lovanien-
fi lite. O. num. 7. extat aliud manuferiptum antiquun» 
fub nomine lnnocentiiPapaí,cum eadem tamenExpo-
íitione Salutationis Angelice, & cum illa claufula, 
quia nec original^ Ut uno verbo omnia comprehen-
damus, nullum vidi hucufque origínale manuferip. 
antiquum,in quo non fit claufula ifta.Quibusadde de-
cem Auólores, qui vixerunt & fcripferunt antcquam 
eíTec inventa ais typographix , percentum & amplius 
annos (quorum nomina ac ícriptaconftabunt e x M o -
numentis Antiquis Conceptionis ) adducunt eandera 
auífcoritatem ex Sando Thoma cum claufula illa, 
quia nec origínale. 
Nec hoc folüm invenitur in ómnibus manuícriptís, 
fed etiam in primis impreffionibus Opufculorum San-
¿l iThomíE. Nam in Bibliotheea Monafterii Beata; 
MAM BooiRjid eftjArborisjPatrum Ordinis San(ft« 
Brigittx , in Ducatu Clivienfi , extat q u í d a m vetus 
impreffio in folio, abfque anuo Se loco impreffionis} 
8c Opufeulo 8. fie dicitur; Tertio3 quantum adpuritatem; 
quia Beata Virgo non f u t t fcíumpura tn je^fedett^m procura-
yií aliís.Ipfa enim purifíimajuít, quantum ad culpam i quia 
nec origínale, nec moríale ^  necyenialeinamit* Item quan-
tum , ú'C. Aliud cranfuraptum invéni apud Patres 
Conventuales OrdinisS.P- N . Franciíci Colonieníes, 
ad líEvam in 3. aífere jimpreirum , ut íbidem dici-
tur, á quodam Didafcalo Ordinis Pra:dic ato ruin, io 
quo fie dicitur; Tenio, quantum ad purítatem; quia Beata 
Virgo non futíJoíum pura in fejed etiam pnritatem procurayit 
alm. Ipfa enimpurilsmafuif^ & quantum ad culpam t quia 
nec origínale ¡nec mort aleóme ycniale imurrit. Ex qui bus 
conílat textum fuifíe vitiatum, tam quoad manuferip-
ta , quám impreíTa pr ima, &: antiquiílima origijialiaa 
juxta relaciones fadas. 
Dicent fortafsé, utego audivi die 29. Augufti anni 
166$. in publica í )iíputat, quód fi hxc clauftíía ex-
taret in Expoíiiione Salutationís Angelice ¡quianei 
originales Quintus Doólor Ecclefiaí exprefsé fibiipíi 
contradiceret:cüm in eadem Expofidone dicat,quod 
in principaíi hac au¿loritate decimaqujntapropofituin 
e ñ , feilicet; Sed Chrifm excedit Beatam Virginem in hoc9 
qued fine originali concepftts o* naim efi % Beaía auíem Virga 
in originali eji comepíajed non nata.Seá ut tolleretis hane 
contradidionem ab Angélico Do(Sore,expunxiñisfu-
pradictamelaufularnjvitíando textura. Eftne plus una-
contradiftio in Quinto EcclefiíE Dodore^uam unum 
peceatum in Dei Matre ? Ita difeurrant a l i i ; nam 
mea folüm intereft oftendere pro nunc, quód nulla 
mterfit contradídio in íftis duabus claufulis. Nam fe-
cundüm'tnentem AngeliciDo¿lorís,Chrifíus excedit 
Beatam Virginem,quiaille fine originali coneupifeen-
tia:, vel deledationismotu conceptus eft á Matre fus 
MARÍA, & ík.natus eftin útero ipfius, etiam fine orígi» 
nali contagio períbnali;BeataautemYírgo io original i 
concupifeentia eñ concepta á matre fuaAnna3atqi de-, 
kílatione camali; non aucem fíe eft nata ipfa perlb-
naiiter in útero matris, ín inftantifux animationís vel 
nativitatis in útero, Quód h^e fit genuijia ínt^liigentiaí 
verborum Angeíici DoíloriSjConftati tum,quia folüm 
dicit,conceptusin originali, non addens peceatum, vel 
culpam $ nam parentes noftri generant &concipiiint; 
nos in originali deledatíone ca rn í s , fenfualitate , ac 
deledbtione orta á peccato originis.An veró origina-
lis ifte defedlus eiret,nec né, peceatum , veí dicenda 
eífetculpajin magna difputatione fuit apudAntiqüoss 
dicentibusaHqiiibusyeíle quidem fie generare Se coa~ 
cipere proIem,oríginaíem dcfe¿tum,íed non efie pec-
eatum aut eulpamjaliis veró é contra affirmantibiiSjeíFe 
quidem oríginalem defeíVum, & etiam peceatum ae 
culpara. Ideo Angelieus D o í l o r nolens ínter ífto»1 
contendere,dÍxit Chriftum fuiíTe conceptum in prima 
fuá conceptione carnalí fine originali M i t r i s ; V i r g i -
nem autem MARIAM cum originali parentum fuiíle 
conceptam.H^cq; eft differentia ínter utrumquc-,qu¡a 
gignere feu concipere Filium fine originali, ita fuic 
proprium folius Virg in is , ut nulli alteri fueric con-
ccíTum, nec matri ipfiufmet MARií:.Tum,quia fi noa 
explicamus fíe Angelicum Doiftoremjintelligcndo per 
iliud ¡fine originali comeptuí & natus e$ , conceptionem 
primara camalera , quam generacionem matris nuíic 
vocamus, 8c per nati vítate ra , animationem in útero j 
neceífarió fatendum er i t , eífe aüquam incongruen--
tiam, & quidem nnaximam in verbisS.Thomar; nam fi 
per conceptionem intelligarur Chrifti fecundaron' 
ceptio animationís ? uc voluní fui Difc ipnl i ; incoa-
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gruenthieíTet máxima, &redundaret i l l u d , « ^ . * q u ' a 
ii ille erat conceptus, id t ñ , animatus fine peccato ori-
ginali/necefséerarut eiiamnafceretur ex útero fine 
originali.Unde illa dúo verha^conceprn & M.#/^ ',necef-
fanó debcnc habere diverfas relationes; ica ut}comep-
ÍUJ , relpiciat Matris Conccptionem, & , natm, Filü 
Nativitatem in urero:ficut 8c'iWad, SpiritM f a n í i M 
ffiperyemcfin fe, ó MARI A in Conceptione, ut fine o r i -
ginali concipias; 8c i l lud ; quod mfcentur ex te San-. 
Bum, quia nondum erat natus in útero , vel aliud j 
(¡mdenim in ea narumcji, de Spirttu San&o eQ •-, quia jam 
erat Chriftus natus in útero Virginis. Nulla ergo con-
tradiélio eftin iftis duabusdaululis Angelici Dofloris; 
&. íieratcontradiótío , quare non expunxeriíntillam , 
^u^erat contra Virginis puritatem ? 
Ñ e q u e hace ultima eft contra aliam claufulam pri-
nam: K m ipfa (id eft, Virgo MARÍA) omnepeccatum yt-
tdyit , mAgis ejfíam a¡iqm SanBus foji Chri¡lum\ peccatum 
tnim aut (ft origínale, & de iflofmt munddta in u tm i aut 
mortíihy aut yeniale^ & de ifiis libera fuit*. ü t r u m q u e 
cnim habuit Virgo MARÍA, tam refpeftu peccatí o r i -
ginalis,quám a¿lualís;quia ab utroque fuit libera ^ & 
Jiberatajmunda, & mundata ; ut optimeexplicat Am-
brofius Catharinus , in principio luí Opufculi ad Pa-
rres Concilii Tr iden t in i , á quibus nunc luperfedeo ; 
quiade his vocibus multa dicimus incidenter in hoc 
L i b r o , ubi occafio fe obtulerk. 
Perpendo igitur verba i l l a : Tres enim malediUiones 
fíat* funt homimbM propter pcccattim\prima data eft mtilieri, 
f c i l i d f qmdcum corruptione comiperet :fed abhac immynü 
fuit B.Virgo, &c . Secunda daíaefl homini , fcilicetquodin 
fíidoreytdtmyefceretiirpanejyo ;z¡rabhacimmunüfuit B* 
Virgo, ^rc. tenia fuit communis y i m & mulieribus ¿Jcili-
t h utinpulyeremreyerterentur; & ab hac immmüfuit B. 
Virgo 1&c. Si ergoimmunüfuit ab omni malediBione, & 
ideo Benediíia in mulieribu-s, drc.Cúm ergo in his verbis 
quacer vocetur MARÍA immunis, á tribus maledie-
tionibus in partieulari, & in quarta ab omni maledic-
jtionein generali, & primas tres nullara admittantex-
<;cpttonem;ergo ñeque quarta. Vel aífignent racionem, 
quare vox \í ia, imnmm, in tribus prioribus non ad-
m n á t exceptionem , & quarta folúm fit admittenda 
protempore determinato. 
Decimafexta Audioritaá. 
Decimamfextam audloritatem fie habent; ítem i n 
QiusftionibusdeVeritate,qusft.24.ait.t?. fie á'iclf.Mi-
quts poteB confirman in bono duplkitcnuno modopmpliciter, 
tía cjuod habeat in fe fuá infimitam fufficiens principium, 
fjuod omnino peccarenon po/Sit: & hoc modoBeati ftmt confir-
tnati in bono.Alio modo dteitur alinjutó confirmwi in bomjer 
hoc ejuhd ei datur aliqmd munusgra t i*$M itainclmatur in 
lomm^md non de facili potefl a bono deflettn non tamnita 
per hoc rctubitur a malo, ejmn omnino peccare non pofíity nifi 
DiyinAproyidentiá cuftodiente & protegerte. Stcutaliquii 
dicitur immortalis duplkiten ano modo^quia habet dliquod 
jufjiciensprimipium infeipfo ¡per qmdpotejiprotegi ab omni 
txteriori nociyo: & hoc modo pojl RefurreBionem Beati erunt 
immortales.Alio modo per hoc q m d conjertur ei aliqmd mu-
ñas, per qmd Diyinaproyidctitia mediante cuftodiiiff ab ex-
teriori Ufiyoi fuut dicitur de immortalitate Ad¿y qm dicitur 
fmfje immortalis : nonqubd haberet aliquod prinápiumift-
trinfewmjer qmd protegi pofjet ab omni exteriori mortifero) 
utpote ab incifioncgUdtj i ^ alijs hujufmodi\¿ qmhus tamen 
Divina proyidemia protegehatur úr conferyabatur. Primo 
modo ChrijliM fuit confimatuá in bonn. Secundo modo, Beata 
Virgo pofi primm ¡AuUifiwiQwmfMt confmatain bono^ut 
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de catero mnpercaret.Et ideo quamyü humana natura non fit 
dignior Angélica, tamen alicui homini coüata efi major gratia 
quam alicui Angelo ; ¡icitt Beata: Virgini , cui confirmatioin 
bono competebat, qma Mater cratdiyma Sapientiae, in qua 
mhilinqmnaf um incumt, ut dicitur Sapient. 7. Hactke. 
Dico ergo,Qiiód in qu£Efíionibiis deVeritate,exiften-
tibus tom.8.quíBft.24 qux eft de l i b e r o arbitrio artici 
Cujustitulus eft , Vtrhn liherum arbitrium inf ia tuyU 
pofittin bono cónfimarñ tbU 4^8. extet pra'allegaca au« 
ricas. 
Vtrum liherum árbitrium infldiu yUfof i t in hom 
confir mar 
Nono quíeritur, t l t rum libehim árbitrium homi^-
nisinftatu vix poíík confirman in bono? Etvidetur 
quód non 5 principium enim in appetibilibus- eft finis^ 
ut Philofophus dicit in 7. Ethie. ficuc principium in 
Ipeculativis/unt dignitates: fed in Ipeculativis incellc-
¿tus non confirmatur in veritate,certitudinem feienti^ 
accipiens , nififadtá refolurione ad primas dignitates; 
ergo nec Hberum árbitrium poreft confirmari in bono, 
mfipoftquam pervenerit ad uitimum finem ; fed hoc 
non eft in ftatu via:, ergo liberum árbitrium in ftatu 
v i ^ n o n poteft confirmari in bono. 
i , . Pr^terea. Natura humana non eft pot íorquam 
Angé l ica : fed Angelís non eft collata confirmado 
liberi arbitrij ante ftatumgloriasrergo nec hominibus 
conferri debet. 
3.PríEtcrea;Motór rion quietatur nifí in fine ;íed libe-
rum árbitrium non pervenit ad finem íuum,quamdií i 
eft in ftatu VÍÍE ;ergo nec ejus murabilitas quietatur^ 
quin poífit in bonum & malum ferri. 
4.Pmerea. Oiiamdiü aliquid eft imperfedlum, po-
teftdefieere: fed imperfedio ab hominibus non t o l -
li tur, quamdiu funt in ftatu vise} videmus enim núne 
perfpeculiim in amigmatejUtdicitur i.CorinthiorUm 
13 .ergo quamdiu homo eft in ftatu via^poteft defice* 
re per peccatum. 
^.Praíterea. Quamdiu aliquiseftin ftatu merendi, 
non debet fibi lubcrahi quod mcritum auget: fed 
pofte peccare ad meritum profick; undéin laude juftí 
viri dicitur Ecel. 31. Qyi potuit tranfgredi, & non eft 
íranfgreílusj faceré malum & non fécitrergo quamdiu 
homo eft in ftatu v i ^ , in qua poteft mereri, non de-
bet liberum árbitrium ejus confirmari in bono; 
ó.Prxterea. Sicut defeílus liberi arbitrij}eft pecca-
tum, ita defedus corporis, eft corruptio ."fedeorpus 
hominis non fit incorruptibile in ftatu v i s ; ergb nec 
in ftatu w\x liberum árbitrium hominis poteft confir-
mari in bono. 
SED CONTRA eft , quód B. Virgo in ftatu vis con-
firmata fuit in bonojnam de ea , ut dicit Auguftinus, 
cum de peccatis agitur j memio fieri noñ debet. 
i . PrsEterea. Apoftoli per adventum Spiritus fan-
éii confirmati fuerunt in bono, ut videtur per hoc 
quod dicitur in Pfalmo 74. Ego confirmavi colum-
nas ejus,quod GloíTde Apoftolis txponit. 
RESPON .d icendumjquód aliquis poterft confirmari 
in bono dupliciter. Uno modo fimpliciter , i ta fcilic t 
quód habeat in fe fufficiens fus firmiratis principium, 
quód omnino peccare non poííit;& fie Beati funt con-
firmati in bono^atione priús d i f t á . Alio m o d o dicun-
tur aliqui confirmati in bono per hoc , q ü ó d eis datiír 
aliquod munus gr3tia?,quo ita inclina murad bonum, 
quód non de facili poílunt á bono def íe¿l i .non tamen 
per hoc ita retrahuiitus á malo, quin omnino peccare 
noj? poílint, nifi divina providemia cuftodiente i ficut 
0 0 0 . dicitur 
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dicitur de immortalitate Ad^,qui ponitur immortalis, ubi S.Thomas, Mcmtur alicjm conf imar i ; Adverfarij ele 
nonquód omninóaliquo fibi intrinfeco protegí poíTec l lngulari , dkitur aliquis confirmari. Confequenter aabi 
ab omni exteriori morti íero, utpoté ab inciíione gladij S.Thomas^ipfi^/ . í&dcinceps lemper ipil de iingula» 
& alijs hujuímodi: á quibus tamen divina providentiá ri^ubi S. Thomas de plurali'quod ablq; dubio fuitfac-
confervabatur. Et hoc modo aliqni in ftata v i ^ pof- tuin ex determinara incentione.Quartó;poft ilIudjCí^ 
funt confirmari in bono,& non primo.'Quod fie patet. ioáientejinc^itSSIhom&sfaut dicitur de immonditateAríc^ 
Nonením poteft aliquis o m n i n ó impeecabilis reddi^ quíe verba príEtermiferunt Advei-rarij, hicdifponeia-
niíiomnis origo peccati auferatur. Origo aurem pee- tes jila inferiíis alio modo. Quintó; addiderunt orirnia 
cati eft, vel ex racionís errore^qui in particnlari deei- 'iVíz^fiatt ulitjm dkitur immortalü duplidter.Vm moño^niá 
pitur circa finem boni, & circa utilia , qtue in univer- hábet aliquodpfffidensprmipum in feipfo, fer quodf&teÚ 
fali naturalirer appetir;vel ex hoc quód judicium raci- frotegi ab omnieximori nociyc, & hoc modopoji refurreem^ 
onis inrercipitur propter aliquam paffionem inferió- nemBmieruntimmort4ei:<\\ioxumnu\\um ^ 
rumvir ium. Qiiamvis aurem alicui viatori concedi d o Thoma;adeoque funt torvitia^quot verba. Sexto* 
poffit,utratio nullatenüs erret cirea finem boni;& cir- ímil i ter addiderunt WW.Aliomodorper hoc, qmdconfertur 
<í utilia in particúlari per dona fapienti^ & eoníilii: ei alicjuodmunm , per qmdAmna preyidentia medidme^cu-
tamen non pofle intercipi judicium rationis, escedic Modunr ab extcrioyiUffvo.SQ^Úxnó: poft iña verba ab ip-
fíatum v\x propter dúo. Primo, & principaliter-,quia fis f ida , introduxeruntclaufiilam i l h m } Skutdkitur ' 
rationem eíTe femper inadiu r e d ^ contemplationis in de immomlime AcU , & c . quod fuit fummum vitium, 
ftatu via?, ira quód omnium operum ratio fit Deus, cft Oftavónn verbis fequentibus, ubi S.Thomas^non quoi 
impoíTibile.Secundó j quia in Üam viíe non condngir, cmnim diquo fibi intrinfeco prvtegip'ejfet: Adverfarjj íic^ 
inferiores vires ka rationi eíTe fubditaSjUt aótus ratio- non quód haheret diqmdprindpiim intrin¡ecum% abfiule-
nis nullatenüs propter eas impediatur j nifi in Domino runt l y , omirio, aliaque finiñrá intentione variarunr. 
JESU Chriflo, qui fimul viator & eomprebenfor fuit: Nono : addiderunt illud 0pntegekitur. D é c i m o : etiam 
íed tamen per gratiara v i s ita poteft homo bono al- addiderunt illa : ?rimo modo Chri^m fuit 'confirmMmm 
t r íng i , quód non nifi valdéde diíScili peccare poffit hono, qu¿E non extant in S. Thoma. Undécimo : m x -
per hoc, quód ex virtutibus infufis inferiores vires re- termiícrrunt h^c verba^coníervabatur^ hoc modo aliqm 
frsnantur , Se voluntas in Deum fortius inclinatiir, & m ftatu y U pofjunt confirmari in bono, & non primo mado* 
ratioperficiturin contemplatione vericatis dívin^cu- «^OÍ/^ Í ^i/f^e^f.Duodecimócderelinquentes 29. l ine-
jus continuatio ex fervore amorís proveniens, homi- asilliüs Relbiutionis articuli 5. ex relponfíone ad pri-
nem retrahit á peccato:fed totüm quod déficit ad con- mum, tranfierunt ad refponíionem fecundi argun^n-
firmationem, completur per cuftodiam divina provi- t í ,conrinuando illa fucceíTivis verbis cum anteceden-
denti^in illis qui confirmari dieuntur,ut ÍciIicéEquaii- tibus. At non fideliter ; nam DeeimotejtKvprastex-
documque occaiio peccati fe ingerit, eorum mens di- miferunt illa vtthz:Adfecundum dkendHm^uoddonagrá-
vinitus excitetur ad refiftendum. ii<e non fequuntur ordinem natur¿erds necefíime* Deeimo-
AD PRIMUM ergo dieendum, quód afFeftus pervenit quartó : non reda intentione addiderunt i l l a : Secunde 
ad finemjnon lolúm quando finem perfedé poífidet: modo Beata Virgo poflprimam fanciifícationem fuit confirma-
fed e tiam quodammodo quando ipfum intensé defi- ta i n bonojn de cutero mnpeccarer, notabilis cerré fidio! 
derat: & per hune modum aliquo modo in ftatu vke Decimoquincó; poft illa j & homini ChriHo. Decimo-
aliquis poteft confirmari in bono. fextó: ubi S.Thomas^confirmatio autem in bonoBeat* Vir* 
AD l k Dieendum , quód dona gratis non fequon- gini competebat^h Gcfícut B .Vi rg in i / / ^ confirmatio iií 
turordinem naturs de neceífitate ; & ideó quamvis bono competebat. Decimoleptimó : prstermifemnt 
humana natura non fit Angélica dignior}tamen alicui omnia b^é: SimilitcrApojlslos decmt,quia erant quafifmda-
homini collata eft major gratia quám alicui Angelo, mentum & bafisEcclefiafiici adificij^nde eos fimos effe oper* 
fícutB.Virgini)& homini Chrifto.Confirmatio aurem tui t .Hxc funt precipua vitia hujus audoritatis. 
in bono, B. Virgíni competebat, quia mater erat d i - Quantum vero ad fenfum; notet h k Ledor foluro 
vins Sapientis, in quam nihil inquinatum incurrir,ut tria.Primum.-quod ex hac SandiThoms audorirate, 
dieirurSap. 7. Similiter Aportólos decuit: quia erant nec-diredé nec indiredé poteft dedueifaltem ununa 
quafi fundamentum 8c baíis totius Eeclefiaftici aediíi- verbum contralmmaculatamVirginisGonceptionemj 
c i j : undé eos firmos eíle oportuir. quam folum adduxerunt,ut multiplicando audprita-
AD 111. Dieendum, ficut ad primum. tes, introducerent illa dúo verba ab irfis üéia, pofipñ" 
Ab lili. Dicendum,quód rarione illápoteft haberi, mam janBíficdtionem.Secunáiim efí:quód in hoc Artioi-
quódnon eft aliquis in ftatu vis omninó confirma- lonit i tur probare Sandus Thomas, quód Chrií ius 
tus, ficut nec omninó perfedus; fed aliquo modo po- Dominus fuit confirmarus in grada, & impeccabiJis 
teft dici confirmarus, íicut & perfedus. per naturam & ab intrinfeco ; Virgo autem MARÍA 
ADV.Dicend.quód poíle peccare nonfac i tadmer í - ab extrinfeco, per gratiaí manutenrionem. Si ergo 
tura/ed ad meriti manifeftationem,in quantum often- Thomasin confirmatione inbonOjac impeccabilitarey 
ditopus bonum eírevoIuntarium;&ideóinterlaudes squiparat MARIAM Chrifto Domino; ñeque in hoc 
viri iuíii ponitur , quia laus eft virturís manifeftatio. facitinjuriamFilio, neefaeit creaturam squaleraCre-
AD V I . Dieendum, quód corruptio corporis mate- atorijquia diftingunntur in modo : nam Chriftusper 
iialiter facit ad meritum, in quantum eá aliquis pati- naturam & ab intrinfeco,MARiA per extrinfecum gra-
enter untur;& ideó homini in ftatu merendi exiften- í i s privilegium.Quo ergo fundamento iíli Difcípulí 
ti pergratiam non aufertur. S.Thoms vibrant contra nos pafiim ac repetitis voei-
Ad alia qns funt in oppofi£um,patet folutio ex bus,& conrinuis clamoribus 3 inftanriam , feu argu-
didis. mentúm illud.'Si MARÍA fuit concepta abíque pecca-
Audoritas híc adduda habet fequentia vitia. Pri- to originali , ergo eft vel fuit squalk Chrifto» & -
morqnbd ubi Adverfani,í«j?nM¿M//í,S.Thomas babear, fit iniuria Creatori, &c. Fratres, dicimus acrefpon-
^rw/Mm ; fed potuiteíTe error typographi^. Secundó: demus cum veftro Angélico D o d o r e , quód nec 
pr^termiferunt ¡llud,in bonarationepmi dicia. Tercio: aqucrausMARiAM Chrifto^iec faciamus iniuriam Fi-
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l i o , quia ipTe fuit immunis á peccato ongina!i,ab in-
trinfeco, ¿i per gratis raanutennonem. Huíc recon-
ven tio ni nullum poceft eñe effugium , nifi dicatis, 
quód cft plus predervari in útero , quám confirmari in 
bono quod milla ratione oítenderttur, Imó verter 
Seraphinus Cauponi fentit^, quód eft magis íine com-
paratione confirmari in b o n o , quám praíférvari in 
útero , dicens in libro Elucidationis formalis tótius 
Summa: Theologice Sándi Thoms , quxft. 100. artic. 
2,. Hü yero fijunxeris D. Thomdm hu fetundum m m ex-
pre/se dicentem > fatehms tuto dici ah ómnibus pofje, quod 
Virgo ex ¡jiecitíH priyilegio in 0 * ¡>r¡ejentijmt confómWá in 
gratia, & ton¡€c¡uenter c¡mdneettiam pecedye yeniditerpo-
tuit, Quii privilegium ttintum non ¿tdmiyetur, &prhtlegio 
l i l i de prrfferydtione mnpr^ponañ Qudnto admodum dignm 
ejl cojtfrmm mgratid^ ¿juam praferyari k rníjem ? Ter-
tium notare hoc debes,Le6lor:quód ratio aílignata á 
priori , á Sando Thomajquare MARÍA fueritconfirma-
tainbono3& quám decens, ut nunquampeccarer^eíl 
hxc : Quid Mater erat d iy im Sdpientia, in qud nihil in-
quinatmri inetmit. Si hase íit ratio única ae tocalis (uc 
veréeft) ut reciperet maras privilegium : interrogo, 
Erame 5 vel fuit M A R Í A tb'agisMaterSapientiaíin le-
cundo, tertio , vel quarto inftanri fuá: anímátionís, 
q u á m in primo ? Si hoc privilegium impeccabilitatis, 
leu confirmationis in bono , datura & coneeíTum eft 
MARI quia futura eratSapientiírMater:& fi in primo 
in f iant i fux animationis futura erat Matcr Sapientia?, 
fictitiíi fecundo^ertbjA: quarto;quare non coneede-
rnus iftí,quod vos hic? AíTignate, amore Deijrationem. 
Decebatné plus DeiSapientiam quód nihil inquinatum 
íncurreret inMater purajin fecundo, veftertio inñanti , 
q u á m in primo ? Si hasc non concludunt; concludat 
hoe i l i e3qui potenti braehio fue omnia concludit. 
Decímafeptima Auíloritas. 
Decimamreptimam Auílorkatem adducunt d a 
Item ,quíEft. 2 ^ . art. 7. Ce dieit ; Corneo fenfualitans, 
qtíAdicitur fomeSyCurari nonpoteft nifipermirdculum. Cujui 
ratio eft, quia illud quod ejl ndturale, non poteft permutad ni-
ftayirtnte [upernatuntli j fedeormptio fenfudliutü y quá 
inferiores y tres tendunt mjuum objecium prteter ordinem ra-
tionü, ejl quodammodo natWális homini: ergo tdlis corruptio 
ítonpoteft remoyeri nif miractdose fuperndturdli yirtute hoc 
fmente: fuut homo ddimmortdlitdtem reduti nonpoteft , nifi 
mirdíulose. Et idco quod B. Virgo líberdtd fucrit Ifomite, 
wiraculose fuit. Hac Ule. Verum eft quódeádem qu^f t . 
i5.de Veritate art.y.ubi S.Thornas quxnt^Vtrtmfen-
fualitas in hdc yitd curm ydledt a práditfd corrupmné>. 
E t i n Relblutione qua^ftionis habentur hsc verba. 
R U S ? O N . Dicendum, quodfenfudlitds inhat yitd cu-
r m mnpoteft ni{i per mirdeulum. CujM rdtio eji, quia id 
quodefi ndturdk^mn poteft permutdri nifi a yirtutefuperná' 
turali'.hfíjiffaodi autem corruptio qua partes anima dicuntur 
corrupta, fequituy quodammodo mlinationem natura. Quod 
enim homini in primo ftatu colldtum fuit,ut ratio totaliter in-
feriores vires contineret, & anima corpas; non fuit ex yirtu-
te pmeipioram ndturalium,fedex yirtute originaltsjuftitU 
^ diyina liberalitate. fuperaddiu. Qua qmdem}u$iti¿ per 
P^catumfuhlatá,homorediit ad jiatum conyenientemfibijer 
prmipia naturalia. Vnde dicit Dionyf. in Oíd Bier. 3. cap: 
quod per peccatum natura htmam dd principij confequentem 
mérito duHa eft finem.Sicut erso natmaliter homo moritur, 
mead immortaUtdtemreduci pot eft nifimirdculnshita ndtu-
raliterconcupifcMis tendu in deleBdbtle,& irafabilú in ar* 
duumjropter ordmem rationis. Vnde quod ifta corruptio mo-
ye4t«r}nonpoteft efte mimdose yirtute¡upematurdlifdcicn' 
teñn iftáftint aliquaj ctiam ¡mpcrfeíHoncs. Nain p r i -
mó , ubi ipíi, corruptio fcnfualitatu, efüx din tur fumes, c/t-
rari non pot cft niji per miráculim^z. in SáúftóThoma tic 
extant, dicendum, quidfenfuahtas in hac yitd 'turari non 
potcñ, íiifipcr mirdcidüm. Addidefurít e ígó iílüd , tor-
ruptio, de i l l a , qúx dicifur'fomes; qLlibüs toram áu-
¿loritatem ptrvcrterunt.Secunció, claufula lequens I d 
]itteram t íí in Sarnfto Thoma , ufque ad 'úlúd^dcor • 
ruptio ; at ab hoc verbo uíque ad tinem ai'tfloricat'^ 
omnia funt íióta , filfa , & ad nüttfm excogitáta i 
quia non nií iunum vel altcrum verbum reperitur in 
Sanólo Thoma.Undé non erraret qui diceret hic toe 
efle vitia , quot voces. T e r t i ó , verba illa ultima ; B 
ideóyquodBeata Virgo Ubcratdfmtafomite, miraculojé fuit 
etiam fun-t chimeericé fida. Benévc rumef t , qifód 
in principio Articuli iic introducat Angelicus Docíor 
fuá m q u a: fl: i on e m; S'épt imo, q tur i tur, VtrhnprifuaíiTus in 
yitd ifta curdripofsit acorruptionepradicialEf vtdcfuyqmd 
fie, quid prádicia corruptio yocdtur ,fomes; dicitur autem de 
Beata Vtrgine,quodin hdc yitd fuit totdliter liberata a fomite, 
praciput poft conceptmiem Filif: ergo fenfudíitji in hac yita 
eftcurdhilis. Hxc ratio fundamentum eft & b dis^  a i 
excitandam propofitam qua'ftionem.Si ex his verbis 
fabricarint Adverfarii luprapofiia(nam alia non funr 
magna vel parva , ubi Sandus Thomas fálEern riomi-
net Beatam VirginemM.ARiAM)cft etiam Quarrum n -
t iun i jquód ex uno integro Articulo, tranlinutando, 
addendo, arque conjungendo fuprema infimis, unaro 
finxerint indivifibilem aucloritatem. Quinrúm vero 
vitium fit,quód ex toto illo Articulo, ut á S á n ^ o T h o -
ma adduciturjiiee directéj nec indirefté poiuerint Ad-
verfarii feligere faltem unum verbum contralmmacu-
latam Virginis Conceptionem.Hic etiam in enumera-
tione falíítatum Arithmetica vaciüar. Sed dato quód 
folum íint quinqué, jam erunt 187. 
Sed ut ex hoc Articulo Sandi Thoma? evidentiüs 
cognofcat Leólor aliqua ex fuprápoíitisjnotare deber 
quód ibi proponat Angelicus D o í t o r argumenrum 5. 
íic; Si corruptio ifta eft imurabilis, aut cft ex parte curantis, 
aut ex parte medicina , aut ex parte moyhi,dtit ex pane nd~ 
tur<t fandndx. Sed non ex parte curantu , feilicet Dei quid 
omnipotens cfl\ ñeque ex parte rñedicinx,quid dicitur Román, 
5. Do?ium Chriftieft yirtuofíus, quam peccdtum jd . í , quo 
corruptio hujufmodi eft induffa'. ñeque ex parte morbi, quia 
eH contra naturdm , cum in natura inftituta non fuerit; ne^ 
ex parte ndtur¿,utile enim effet hancinfirñtitatem remoyeri, 
cum excaftt homopronus ddmdltm,& tardas adbonumi er-
go fenfualim in hac yita e(i curabilts. Ad quod tíc rel-
pondit.'yíí/ quintum dic€ndfm,quod ex parte iüorum omnium 
íjudtuor,contingit>quodfenfualit(ís inhac yita non curetur*. 
Ipfe enimDeus, quamyis fu potens, curare tamen fecundmi 
ordinem fuafapientia dtfpnfuit, ut non curetur in hac yita. 
Similiter donum gratia, quod per Chriftum nobü confettury 
quamyis fit effitdcim quam peccdtumpri?7¡i homimsf non ta-
men ordinatur ñdremoycnddm corruptÍGnempr<tdiUdm,quít 
eft naturafcdddremoyendum culpampcrfona.Similiter hu-
jufmodi corruptio , quamyis fit contra ftatum natura primi-
•tus inftitut£,eft tamen confequens principia ndturgftbireiiBf. 
£¡1 etiam homini utile ad yitandum elationis yitium, utfen-
fudlitatisinfirmitas maneat^i.Corinth.n. He magnitudo re-
yeUtionum extoüat me,datus eft mihiftimuím carnis meáiÚ' 
ideo poft Bdptijmum remanet hac infímitas in homine Jüu t 
fdpiens McdtcM dimittit dliquem morbum mn curdtim, qui 
nonpotefl curari fine perieulo majoris morbi. Ecce iterüm 
reditSandusThomas adfuam in fuperioribus repetí-
tam docftrinam , de corruptione naturíe, & peiionas. 
Cúm ergo AngelicusDoét.nullam adducat repugnan-
riam phyíicam jaut impoílibilitatem intrinlecam ex 
O Ó O 2 . parte 
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parte Deí,g'-atia^raorbi>5í: natur^/ed lolüm qnandam 
congruentiam utilitacis , né homo icilicét ext;ollatur i 
non obítante quód tota natura inAdam faerit Ixla & 
infirmata peccatooriginal], fomite, fenfualitate, &c . 
Déos fecundüm ordinem ru^iapientiíe dilpofui^quia 
nullum invénit periculum majoris morbi , quódnatu-
ra B. Virginis M A R I Í , , ex gratis íingularis privilegio 
curareturiitaut pra:ter naturam íuerit concepta ex íte-
rilibus, prster naturam haberet ufum ralionis, prster 
naturam eíTec confirmata in bono , prster naturam 
conciperec Virgo;príEternaturam pareret abfque do-, 
lore , praster naturam careret fenfualitate, praster na-
turam non eíTet incinerata , ac denique prster na-, 
turam efletDei Mater.Si in ómnibus hisfuit ÍUMARÍA 
natura curaca adhuc íecundum phyíkam 8c exaííiíri-
inam medicinara SandiThom^quare fapientes Me-
dici Difcipuli ejus dimittunt morbum noncLiramm3 
quandoMagifteriplbrum palám & expreísé affirmat., 
quód potuitcurari, Se finepericulo akerius morbi? Et 
quid efleCjfi alia non poíient lanari congruenrer ac 
decenter,nift illa radice curatá? Sed de hoc fatis. 
Decimaodlava Auóloritas. 
Decimamoótavam audoritatem fie adducumrltcm 
jnExpoíi t ione Dominic^OrationiSjCapicc 6. S¿ lupeR 
í íaimum i4 . d í c i t ; Kullus homorfraterChrijímn &Bea-
tam Virgin(m,fíivt inmunis a peccato origimli,a quo per jan-
Bíjkátioncm mm/ddtafmt. In hac brevi auóloritate íun t 
vitia lequentia. Pr imó, falliim efíquód dickur rrf/'íVe 
6. quia B.Thpmasin jllsExpofinone, qua: in ordinq 
feptimum ipíins eft Opuículum , tomo 17. folio 71, 
non proceditper capica, fed per Petiúones. Secunoó, 
quód adhuc hxc verba non extent in Pecitione 6. 
qux incipic, t t nenes , íed in 5. incipiente, 'Et 4iñ 
mitte mhU\v¡b\ íic dicic Angclicus Doólor : Álicjui emw 
mint itaprafmnptuoji, cjiti diterentrfuodhomo poterat -vive-
re in mundo iftojtd quodexj'e poterat -vitare pecedt.i. Sed hoc 
nulli datmn cfit mfíjoit Chrifio, qui hAbmtfpiritum (yelfpe-
íiem)non ad m j j w a m i & B. Virgim^qn/t f m pkm gratiá? 
in quá nullum peaatum fidtfom dicit Auguftinu-^De ea Jci-
Ucet Virgine, cum de pcccatps agitur.nullim ipolofikimentio' 
nem. Sed de aliit SdnBtt nuB conccjj'um efi, quin ádminus 
-venidepeccatum mmeret, drc. Undé ergo & in quibus 
conveniat ha'c auílorkas cum illa Adverrariorum,quá 
etiam confeientiá potuerinc fingere auctoritatem 
adeóaveritatealicnam,Lei5lor coníideret.Nam illa co-
ta eít hólaquoadíenfum, uc patet difeutrendo per l i n -
gula; quia ex iexdeeim diclionibus ícu vocibus: K u l -
líiSy eítvitiatus, quia w«iJ/,efc4in cextu;/?ow;o , non extatj 
píteter, eft, nifi; í y , C/j«/?«w,eft ¿(firifiat ly , CÍJ- Beatam 
Virginem, eft, Beat¿e Virginiyly, f i i i t , dereliqueruntin-
tadtum, Si prstermiíerunt, qiw i ly, //«;«^7//^yhnxerunt 
hocartiíicio,utdenotarent, ,qúódin doílrina Angeliei 
Prsceptoris hsc propoíitio, MARÍA///ÍV mmuniuipec-
catopon excludebat origínale/ íleut etiamfuerunt illa 
a pctídto origmdi, fifta ; item hv^ c omnia : a quo per 
¡anBifieíitionem mundíitafuit. Sunt ergo ad rainüs decem 
Se o¿to vitia. • . \ 
Hic , o'piter nota, quód Expoficio ha^ c Orationis 
Dominica non íit S. Thoraa; ; narn licéc Angelieus 
Dodor fcripferit Expoíinonem Dominicam, non eft 
ifta/ed alia qu^ incipit;Ftí/fr m(¡er,qui es ¡n calis. Vnuj-
quifque homo^q/iiPdírem clmdt^&c.q^i^ extatmanuferip-
raantiquis charaílenbus in membrana, in Bib i l io th . 
Regia Eícorialis VIIÍ. G. tí", in Folio;& concludit.íic: 
JExplicit Expofitio D.Thoma de Jquino[uperVater nofier^eü* 
que breviffima a acque divería ab illa íuprarclaca } ex-
íftente in Operibus ejusj nec íunt ibí verba íuprápoíka 
circa Conccptioncm. 
Altera Expoíitio íuper Óra t ionem Dominicam 
invenitur manuferipta in Monafterio Corfendonca-
no Canonicorum Regularium S. Auguftini, prope 
Turnhautum, idque iub nomine ThomíE de Áqui-
n o , Sc mc'iph : ¿hiaritm de Oratione Dominica 3 quare 
tam pauca verba c o m p l e B a t u r c o n c l u d i t í í c : Et ita 
intelligitnr^'Et ne nos inducasjdeft}inducipermittdf in tenta-
tionetn; Se eft diftiníta á duabus pr^cedentibus.Qiiarca 
Expoíitio eft i l la , qus cüm aliis Opuículisfuitexcufa 
CoioniíE apud Leiiftyrchen i n ^ . Pofteaque invéni 
aliud: extmplar in Bibüotheca Minprum Lova-
ni i num. 1 2 1 . ,c,um hoc prsfixo titulo : In hoc l i -
bello mmr.entur TraBatuli .Vrimus eft S. Thoma Aquinatls 
de mirahili Quidditate & (fjkdcia Venerabilis Sacramcnti 
JEíuhdriJIitf.Secundus eft- Magijiri Kicolai de Lyra de idóneo, 
nnniftrante. &. ftvftipienu idemSacramentum. Tatius eft ali~ 
cujas dotli ColleBoris deflxpiftmne Dominica Oratjonisjci--
ImrPhterMofier. Colk¿1:orem áutem iftum fuiíTe ex 
Ordine l- ra;dieatórum, coliigo ex hoc : quód pofuerie 
femper Angelicum Doólorém adhue non canoniza-
tum ante omnes Ecclellce-Doílores ac San¿los,Chry-
íbftomum, -\uguftinum, &c. Glaufuls autem conetn-
tx in illaExpoíicioiie funt fequentes. 
F.ím .Thomas de Aquino ; Kon DomintM, quia amari 
appetitytm timérü 
Xo^fr.Thomas de Aquino : No» meus, m oftendat, 
quüd n.on unius¡edmultorum ftt Pater* Pnus enim erat Pater 
aniiisjciiií it Chrifti per naturam yJed ex tempore faBus efi 
Pater nmltoYum pergratiam. 
Qnj es in ccelis. Thomas de Aquino: Q^am'vis Deus 
ftt ubique^dicuur tamen in ccelis ejjeproper tria,Primo^m 
ferypre Spiriius adomur, quia Spirituseft D.eus, & qui ado-
rant eumjn Spiritu úr yeritate oportet adorare. Secundo^ ut 
mens orantis adcoelefiM ekyetftfy Salommiffiahe mepoftte, 
curremas ¿n cdorem unguentorum tmrum. Tcytío} nt a Deo 
ccekftidpemitur J lau ipje üit:Petit€, mgaudium'yejirum 
pknmn fitJíem^qui es in cpelis corona jucunditatis, ¡peedmn, 
¿etermtath , &• dnUor mftr¿e fruitioms. , 
Pío introdudioneautem adPetitiones addueit hanc 
Aüáioúiattm.Thomas de Jquino Oratio yero Dominica 
prxíellit alias ordtiones.Primo in dignitate-, qmaadignifimo, 
cxceüentti(¡imo^ummo grinfinito bono,Jcilicet ah ipfo Filio Deí 
eft edita & edocia. Secmidó^ in breyitatc, & hoc propterfep" 
tem-PrimOyUt {ito fciatur.Secmdo,ut melms memoretur.Ter-
tio^utfrequentíus dicatur.Quarto^ut dicens tadio nonafftcia-
tur. Quinto, /// nemo de ej.^ s ignorantia excufetur.Sextorut, 
Donnnus cito exaudiré oftendatur. Séptimo , iu magis ajf 'eB» 
quam yoceregdtur. Tertiojn fcecundifatepracellit alias Ora~ 
timesiquia funt in eafeptem Petitíones^quibia fetimmfeptem 
donaSpíritüs fdnBi.quibm a mbis expellmtur jeptem peccata 
mortalta ,quibí^ coriferuntur nobis feptem yirtutes ; quibus 
correfpondent feptem heatitudines. In ea etiam omnia petenda 
cennnent-ur ••)nam omnii Pctitio, aut ejl de bonis adipifeendis, 
am de malis amovendüiomne autem bonum a^ut eftcaelefte^ aut 
fpirituale, aut temporale. C-oelefte petitur V¿/(Adveniat reg-
num) Spiritudlepetitur ibt (Fiat voluntas, tua , ficucin 
ccelo & in cerra) Temporale petitur ibi noftrum 
quotidianum da nobis hodie ) Tt Jicmhac Oratione pe-
titur omne bonum. Item omni malum, aut eft prateritum, & 
hujw amotioncmpeiimus cum (Dimicte nobis de-
bita noftrajíicuc & nos dimittimusdebitorjbus noftris) 
aut ejlfuturumjujus amotiopetitur ibi(Et pe. nos inducas 
in tentationero,) aut eft pr¿efens, cujus liberatio petitur ibiy 
, ( Sed libera nos a malo, ) Pnmapetitio^ feilich, ( San-
¿liíicecurnomen cuum ) esi quafiomnium eonfirmatio, 
SauBifícetur mtnen tmm.Thomas de Aquino,1 i d eft, 
Sanfltíní 
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S.incimn¿i¡)pdn(tt tn nohüjccttndhn tyi¡A¡cemmt¡tUm:qud' 
yumpri/.nd efi creciere qngd Dcm cft: ApoHolu-s/Jportet acce-
dentes dd\Deum credere q.uod:.Dct^  efi. Secunda ejijeire quid 
BeM non efi: Augufiinm^Simncomprehend^ quici ftt Dcw, 
multim comprchendls (icamp/ehendis ejuid non fit Den-i. Ter-
tid notitia ejLfclyc quidfit Dem&.qnomodo fitjjoc crttinpd' 
iñ^quAndo cognofcenm eum.ficut efi. 
Jdymidt rcgnum tmni. -Thomas de Aqmno: idesí, 
dd mbi'iSpiritum intelkBhs^qm minuli corde jctBi/ezntmjd 
efi je regndntem m Sdntiis t i ik yifioneBmificatíí •videdmus. 
Thoma's de Aquino: Fot efi. etiam ipfi Chrifim cjje regnum.. 
D é flHod yenire ejuetidie cupimm^ cujtü ddyentus ut nohis 
reprxfentetur, cptdmui. 'Kdm. 'ficut in ipfo refurgimm, itd in 
jpfo regndtimfiumm. Adyenidtyegnwm tuum jucundum fine 
pcrmuíftiom^tranquillum fimpeftir/bdtionejcttum (ine amif-
fione, & perenne fine termindti.one: Vbi yero ertt muJ dmor 
omni/tm eleBomnf^uhi etidm erit detfícdfffio in ¿eterníi mentís 
frmtiom,qH#.efiipfeDeU'}. \ 
Fiat yoluntas tua ficut in calo & in terrd. l l i omas de 
Aquino;7íí efifícut m áyihuícczlifa in ciyibwstérraJooc efi7 
ficut Angelí conformdnt yoluntdtem fudm yohmtdti Dlyw¿e, 
Jic fdddnt ha mines exifient.es ¿n terrefiri habitat i one.Thomzs 
de Aqiiino(Fiac voluntas tua íicnc in coelo & in térra) 
ideftjicm in jufiis/jui mmine coeliMcipiimturfitd & i n pee 
catoribuifluiper terram defigndnturjtdmquamfidíceretunFd-
ciant voluntdtem tudmfiem jufti itd & peccatores,ut ddte con-
ye r tdn tu r tudm yoluntatem in ómnibus exequdntur. 
P.dnem nofirum qmtidiamm dd nobu hodie.-Th.omzs de 
" Aquino.: ?dnis hic qui petitnr3 Deus efi, qui efi, cibm An-
gelonm ^ refeBio SdncUrmrt\qui de calo ddtur,y &. ín térra 
íomeditunquo fancie eim ufim fueritjnortem in ¿eternum non 
gufiabít \ nam ipfe. a i t , £ | o fium pdnü yiym qui de calo def-
eendtyfi. quis mdnhcayerit exhoe pane^  yiyet m ¿termm. 
Thomas de Aquino: Hoc loco poteft accipi nomine pdnis Ju-
men anima, quo dirigitur in cognitionern yeritdm increata. 
Ut dimitte nohis debttd nofird,ficut & nos dimittimm de-
hit orihuí nofiris. Thomas de Aquino; Debita dicmturpec* 
Ciítd;quie nos debitares . . . . . . . i . confiituuntqmmhü aheo di-
ni t t i fietimits , (i in nos peccantihu-s offenfaj rciaxamtn, 
Thomas de Acpmo: Ininimico duoconfidera ^fcilicetcul-
pam & naturam; culpa debespr.opter Deumpdrceye:)& na-
íurdm adimdginem Deifdciam ex chdñtdícdilígere. Et Do-
mntM. dit : Cum fidhitis dd orandmn^dimittite (i quid hahetis 
adyersus alíquem^ut Bater. mfkr ccekftüdimittatyohispec-
edid ye(ird; qmdfimrt dimiferm, nec Pater yefier dmittet 
yobis yejirdpeccdtd, 
Et ne nos indum in tentdtmem. Thomas de Aquino; 
i d efl , nm f ermittM nos fuecumbere in tentationem i non 
' ¡emmpetimus, ut non tentemur, quid tentdri non e[l mdlimy 
fed mdgis efi dd virtutis exercitiumjqudndo yiriliter refifiitur, 
propterquod dicebdt DayidyProba me Domine s & tenta me. 
Sed petmm ve in tentationem inducdnm'jd e¡%ne ab ipfd ten-
utione yincdmm.ThomasdeAqmnozTriplex efi tentdtioi 
itna.:e¡l Deis & ifid efi bonorum operum mdmfefldtiyd. Alia 
efi hominis, & ifta efioccultoruminyefiigdtiyd.'íema efi dia-
holi, & i¡¡d eji neí¡udm & ¿eceptiya; & ab ifta nos líberdri 
.fetimi¿sdicentes:B ne nos induce in tentationem. 
Stdlibera nos a Wíí/o.Thomas de Aquino: i d eft,a pec-
tdto origináli & dBuali; db amare mmidiy& proprio fcnfiu, 
<r apropridyolmtate: qmbus depofim fit homo pauperfpi r i -
tu,q«odtofumfítperjpmtum timorís. Vnde cum dicis^Scdli-
herd nos a mdlo, rogos tibi ddñ fpiritum timoris , per quem 
facimpduper fpmmjiberdtm es a nulo. 
Amen. Thomas de Aquino s Amen ,nec ejlGraam^nec 
latimmjed Hebrdimm; & decipitur nomindliter qudndoque, 
m in Apocdlypfi^iac dicit Amen, id efi, Verim mredtd^qua 
mentiri non poteft: quando^ yerbdliter, uttnfine Oratíomm 
dicinmsUmm ¿defifiat mbis Domine Deus bumiUter quod 
pet'tmns a tes qudndoque advcrbidlitcr,ut Chriftus a i t : Amen 
dko yohis, id efifírmiter &fidcliter. 
Volui tranícribere totam Catenam Audoritatum 
S. Thoma:,ut videant 3priusDifcipul i ,quam doda Se , 
pulehra fie hax Expoíkio Orationis Dominic^fada 
ab Angélico Dodorejin qua nihiljUc credo5eft contra 
ImmaculatamConceptionem.Huic afficiantu^&illam 
integram qua;rant,ac typis mandent;expungendo alce-
ram cxcnlam in luisOperibus. Reftituant illamSum-
rao Pontifici Innocentio I I I . cujus videtur eíl'e ex o r i - ' 
ginali fatis antiquo exiñente in Monafterio S. Mar t i -
n i Lovanienfí l i t . O. num.7. in charta pellicea & 
anciquis charaóleribus j in quo íub hoc.titulo rubtiü 
]itteris5& eifdem cum toto Opere: TrdBatuí Irmocentij 
Papa de feptem Fanitentiahbu-s Pfiúmü , 8c incipi t : Ne Ín-
ter occiipationes multiphces,& fillicitudines ychementes, <&c. 
confequenter lequiturExpoficio h^c íliper AveMARiA; 
AyeNÍAmn grdtia pknd. in Salutatione ifia continentur tres 
partes, &c . Í V.V ! 
Deinde fie incipitExpofitioPater noftenP^/^wo/?^, 
&c.lnter alias Oratioms Oratio Dominica, &c . 
; Similiter íuper Credo in unum Deum^incipit .• Cre-
do in Deum3 &c. Primum quodeft heccjjatium cuilihet Chri-
fiiano , cft Fidesjtne qua mlliti diatur yere Chrifiianm, 
<úrc. 
Tándem Expofitio ArticulorumFidei & EccIefiíE: 
Poflidat a me yefifa dileBio, ut de Artiadis íidei, &• Ecchfia 
Sdcrdmentii itd compendióse pro memoriali traafiríhcrctn. 
Denique-deEccleíia;Sacramentis:N«;:)c re^at confide-
rdndumdc EcchfiaSdcrdmentis^arcXim quinqueOpufcula 
i b i extant íub nomine Innocentii IIL eádem ehara-
dér i s forma, Deinde interpolito uno folio albo^xtac 
Expofitio illa catenata ex diverüs Sanólorum Patrura 
dií l ísjqu^ inrei veritatetum ex antiquirate, tum ex 
ílylo ac erudit ione,quantüm ex fignatis claufulis col-
l ig i poteft,videtur,eíre S,Thomaí;quod non habec i l -
la impreíía íub ejus nomine^n qua nec yerbum inve-
nitur ex mox .relatis ex duobus originalibus impref-
íis3& altero antiquiííimo manuferipto edito in lucem 
(ut apparet) á quodam P. Dominicano. Si ergo i l la 
quinqué Opufcula non lint Angelici Doftoris , fed 
Innocentii I I I . ut alibi latius demonftravijduas au¿lo« 
ikates antecedentes n ihi l pise íententia: nocent. 
Decimanona Auiíloritas. 
Decimamnonam auóloritatem citant ex Pfdmo 
14. 8c folüm adducunt verba fuprapofka in antece-
de nti auótoritatejdieentes.icem inExpofitioneDomi-
nic^Orationis cap.d.& fuperPfalm.i 4.dicit;N«//^ ho-
mo 3prater Chrifium & Bedtdm Virginem ,fuit immunis A 
peccato nrigindliy a quo per fidnBificdtionem munddtd fuit. Ac 
SandusThomasPfal,i4.fol.i98.ad i\\u&,Quiingrednur 
¡¡ne macula, inquit: Sine maadajcijicet mortdli, qmapecea-
íumyenidle non hdhet macpddrñ proprie^Ecclefiaf. ¿ i . Beatm 
diyes, quiinyentus ejiftm mactda; jedin Chrifyo & in Vtr-
gine M A R Í A nuüd omnim macula fui t : & ifiis dpproprid-
jurtemperdntid, &c. Quo ergo fundamento potuerunt 
adducere h^c verba pro fuá opinione? Nonne majori 
. fundamento pofíent referri pro noftra fententia? Nara 
ifla univerfalis, MARÍA mlldomnino mauddjuit, vide-
tur etiam excludere originalem raaculam; pr^cipue 
cum eádem íEqualitate dicat Angelieus Dodor; Sed tn 
Chrtjto & in Virginc MARÍA nuüd omnim macula fuit. Sed 
cúm in rei veritate loquatur de peecatis a¿Hialibus,ab-
folutépro nulla eft ad rem ; nifidicaturfic;i» MARÍA 
müd omnino macula fuit ¡ergo habuit originalem maeu-
l a m j qua: confequentia eííet fine confequentia, 
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Vigeííráa AüÜorifas. 
VigefiiTiam audoritatem fie addücuntex Pral.4^.iibi 
exponens i l lud ; ílumtms ímpetus Utificat chitatem Df/, 
íic dicit. Ü'T/V/ÍÍDC; efiB.Virgojn ¿¡'Mfoomims hahitauit.lp-
f i m ktíttmVtrgínéihfmWínis imp(Tus y feilich Spititusjan-
cius Utificayü, ejuanclo ifjdm fmciificdvit in útero matm 
fu* , pojiejuiím fornititim fuit torpus^y credta anim*y Tupe 
primo opa uit gloria Domini TúbernMíÜumy ut aicitür'Exocíi 
40, Efciijjhí janciificdtio Virgims a fanBíftcatione aUorum 
SdrtBorum ; c¡nia dij [ic janBijkdti juertmt, ut de extero non 
peeedyerint mortAlitérJamen yenialiter péccdyermt'yjtcut di-
citiiy]omm$ i.Si dixerimus <jnoni¿tmpeccatum mnhabemusy 
Crc.B.autem Virgo,nec mortalitcr^nec yimalitérunejudm pec-
cdtir, ideo porefl dici de cd tlltídCdnt.j.Totd pukhrd es árnica 
med, & mdeuld non efi in te: & ideo dicit, Hon commoyeU-
tur^nec morüB3 nec yenidli pecedifi^úr hoc tdeo^uia ddfuyd-
bit eam Domi?m manediluculo^idefl^idím cxijlente in úte-
ro, t t ideo benedicittmAuxilidtus efi ci Dominnsin ipjn ortu 
mdtutim.Hxc /^.Nccefsé non eft tranícribere hanc au-
doritatem ex origínali S. ThomíE , quia n i h i í fpecia-
Je habet j l e d folura hace noto vicia. Pdmó,principium 
illUis in SancloThomaíic mvtmmx: Adjuydbit edniDem 
yultu fuoyideft, in contempUtme fu¿e altitudinis. EtpoJJimt 
h¿c refem ddBeatdm Virginenr, (¡uidipfxejiciyhíts.ln ippt 
hdbitayit, & c . S e c u n d ó , addiderunr il lud , ejudndo-, 
quod non extat in Sando Thoma. Ter t ió ,addide-
runt íy, díffert. Quarco, Se illa, ideo poteft dici de ed illud. 
Quintójfinxerunc totum illud; E t i d e ó dicit,Ntww;-
moyebitur, me moridli^nec yenidlipecedto. Sextó, addide-
runt illam caufalem,^ idto^tdd.AWa ium minoris 
momenti .Quantüm vero ad fententiam; nos non nega-
mos j q u ó d M ARIA fuerit faruSlificata in-útero matrísfu^ 
pojiqfídéformdtum fuit corpm , <úr crcdtd aMm^ nec circa 
hoc poteñ eíTe ul!a controverba. An autem hoc fuerit 
in primo vel fecundo inftanti, non exprimit illud D. 
Thomas. Ac fie adducere hanc auéloritatem.fuiríine 
fundamento;qu4a ex fenluaccommodatitiodeducitur 
congruení:ia3non argumenmm. 
Vigeíimaprlma Audoritas. 
Vigeí ímamprimam audoritarem addncnnc ex 
Qii^ftionibus de!Víalo,quqft.4.articiilo(í.iibi fie dicit: 
Urroncum efi dicere, qmd aliquis femindliter^ id cB, per eon-
tubitum mam &foeminxdb Addm deriyetur abfyue ori£Í»d~ 
l i pecedto^ fic mim dliqüi bomines ejjmtrfui non indigerent re-
dempiione faBd perChriftum.HJC Ule. In praeallegata c|u^í]:. 
& artic. ubi qtíéri t Angel. Do&or ^ t r u m derirefur 
in omneS y ejuifeminaliter db ipjopmedunt'i folio 131. 
íunt verba propofita ab Advcrfarijs in Refolutione üe: 
RE SP O K . Dicendum, quod enoncum eft dicere , ejuod 
altnui [emindite/ db Adam deriyenfur dbfijue origindt pee-
cdto : fie enim dliqui homines cfjent, (¡ui non tndtgcrent re-
dempiione fdfla per Chriflum. Vnde fmpiietier concedendum 
eft, cjtiod omnes qui(eminaliter db Adam propdgdnturypeccd-
tum origindle contrdbmt mox in ípfd [ud dnimdtione : qmd 
ex hiíqu¿[upra diBd Junty poteft ejje mdmfejhm. DiBum 
enim eji fupra, quod petcdtum origindle hoc modo compdrdtur 
ad iotdm humdndm ndturdm ex Adam propdgdtdm : ftcut 
peccdtmn aBndle compdrdtur dd unarn perfondm hominii f n -
guldrem, 4c fi omnes homines in qudntum db Addm deriydn-
tur, fint unus homo, cujus diyerfd membrdfunt diverfa per Jo-
n¿t. Mdniftjhm eft dntem, quodpcccdtum aBudleprimo in -
yenitnr in dliqm principio^ftiliiet inyoluntdte , qua primo 
eft Jtifteptiyd peccdtiy ut Jupra dichm eft; & db ed derhatur 
in dlidi potentias dninuy & etkm in membrd corpodsjecun-
(ium qmd moyentur ¿ yoluntdte. Sic enim ABUS J i m yoíun-
tdríj , qui exiguntur dd rationem pecedíi. Sicergo órpeced-
tum origindle primo confiderdndum eft in Addm x ut in quoj 
dam principio, k qno deriyatur dd omnes qui db eo moyentur. 
Sicut dutem moyentur partes unius homims per imperium 
yoluntdm: itd moyetur filtus a patre per yim generatiyam» 
Vnde Phil. dicit in 2. Phyft. quod pater eft cdttjd filii ut mo~ 
yens. Et in libro de Cenerdtione dmmalitm dicitur, quodin 
faniñe eft quídam motio db dnima pdtris , qu* moyet mate-
riam adformdm concepti. Sic ergo hujufmndi motioyqu¿e eíi 
per ongi nema primo pdrente, deriydtur in omnes quifemi-
ndliter db eoprocedunt: unde omnes ejui1 feminaliter dbeo prs* 
eedunt, contrdímnt ab eo origindlepeccdtum.Sz-é. primó, ubi 
S. Doctor de plurali ,^//^/, ipfi finxerunt de fingulari, 
dlicjim , qua totam viciarunt auddritatem. Nam quod 
effet erráneum hoe afirmare depluralijetiam nosfatc-
muf;quia privikgium illud folüm fuic coneefliim V i r -
gini in üngulari.SecundójConfequenter viciarunt ver-
bu m,;-/c/7^e//o'JcümSandus dieat,rfm>e«í«r;quo confir-
m.umvquod antecedens non fuerit cafu fadum. T e r -
t ió-jaddideruncil lud,^^, / ;^ conctíbitum mam ú r femi -
w.e?qu3e non extant inSandoThoraa/uitque peííimum 
vicmra. Casterümin tota illa qu^ftione qu^ íatiífima 
ell (quapropcer illam n o n tranfcripfimus adlitteram) 
ioquitur Angelieus Dodor de lege communi. 
Vigeíímafecunda Audorjcas. 
S u p r á i n audoricate nona loquendo de quadanj 
audoritate ex certia parte,quapft. 27. dixerat Anony-
mus iic:Hoc idem dicit Articulo 4. dd 1 . Et Artieul.é. dicit 
qmd prima fanBipcdtio ejm major fmt qiúmHieremu dr 
loannü Baptifttf. Idem dicit in 4. Sententidrum dift. 6» 
quxft.i. Artic. 1 . i n qua dauíula tres indueit citacio-
nes contra Immacularam Virginis Conceptionem; 
quas hic breviter expendemus. Quantum ad p r i -
mam de Articulo 4 . dd / . in il!o Articulo quajrit Ange-
lieus D o d o r , ü t r ü m per primam fandificatíonem in 
n .efo fuerit eoníecuta Virgo MARÍA ut nunquam 
peccarei-reiijus Reíblutio eft hxc:RESPOK.Dicendum9 
quod tilos, quos Dem dddliquid eligit^ita pr<tpdrdt & di^O" 
nit, ut ad i¿ dd quod eliguntur, inyeniantur idonei ¡ Jeem* 
dum illud fecunda ad Cor. 3 . idóneos ms fecit miniaros novi 
TeftdmemnBedta dutem Virgo fuit eleBa diyini tm, ut effee 
Mater Dei: & ideo non efi dubitdndum, quod Dms perjuam 
gratiam eam ad hoc idoneam reddidit, feeundum quod Ange-
ím adeam dicity Inyenifti gratidm apudDeum,ecce comipiest 
&c* Kon dutem fuijfet idónea Mate?Dei, fipecca[¡etdli-
ejuando:tmnyquid honorparentum redundatin prolemjecun^ 
dhn illud Proyerb, íy. Gloriafiliorum, patres eorumiunde & 
per oppofitum, ignominia Matrü dd Filium redundajj'et: tum 
etiam}quia pnguldrem dfftnitdtem habuit dd Chriftum, qui 
ab ed carnem decepit; dicitur dutem fecunda ad Corinth. é. 
Qua conyentio Chrifti adBelial ¿tum etiam, quiafmgulañ 
modo Dei Filíus,qtd efi Dei Sapientia, in ipfa hdbitdyit, non 
folumún anima ~fedetiam in útero i dicitur autem Sdpient. / . 
In maleyolam dnmam non introibit fapientia, nec habitabit 
in cor por c fubdito peccatis, Et ideo fimpliciter fatendum eftt 
qmd Bedtd Virgo nuüum dBualepeecdtum commi{ity nec mor» 
tdky nec y'enidlc j ut ftcin ea impleatur quod dicitur Cdntí-
cormn 4 . 'Totd pulchra es dmica meay mAcula non eft in te. 
Circa hanc Reíblutionem multa d ida funt, &:;nGs ali* 
qua expendimusin fecunda impreílione Nodi Indiílb-
lubilis,fumptá occafione exillisverbisS.Thoma:: Kort 
autem fuifjet idónea Mdter Dei, fi pecedffet aliquando: tum, 
quia honor pdrentum redunddt in prolemy & per oppoftum, 
igmminidMdtrií dd Filium redmddffet, Suppoíicáhae Re* 
folutione; 
Sciendum eft , quod fie fuam introdacatQu^ftio-
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nerorAD CJUARTUM fiepyoceditur.VidetHrquoá perfdnBifi-
€¿itiomm in útero nonfuerit Batrá Virgo praferyd/a ab omni 
feecdto aciuali: tjuia'jit diBumeftjoji primam fancíifieme 
mm fomes peecati remanfií in Firprie; motui mieinfomitis 
etiamfi vationem prayeniat ¿fl peceatum veníale i licet leyifi-
tnttm, ut Aujfitjlinu* dicit in libro de Trinitate: ergo in Beata 
Virgine fuh aliquodpeceatum yeniale. Et ad hoc argu-
mentum refpondit fie : AD PRIMUM ergo dicendnmy 
qttodinBeata Virginepofi fanoiificationem in útero, remanjit 
quidem fomes peecati, fed ligatrn^ ne ¡cilteet prorumperet in 
diquem mottm imrdinatum , qui rationcm prxyériiret1. Et 
licet ad hoc operatur gratiafmffificationps, non tamen ad hoc 
fufficiebat^  alioquinyirtute illiüs gratix hoc éi fuiffst pr^fii-
tum} ut nullm motm poffet ej]e infenfualitatc cjm, nifí rati'ó-
v e p r á y e n t u J y Crfic fomitem nonhabuifjeti qued eñ contra 
JiipradiBa. Vnde opertet dicere^quod complemcntum HUUÍ U-
gatiomsfmt ex divinaprovidentia^u^ non permittehat ali-
quem motum imrdimtumex fomite provenire! Ex quibus 
ómnibus expendo fequentía. Primó iHud ; Vidctur 
ijuodper fan&ificationem in fitero non fucrit B. Virgo prx-
fervata ab omnipeccato : ergoS.Thomas agnovic prx-
íervatjonem ab omni peecato^ quam mordicüs n e -
g a n t f u i Difeipuli.Seeundó,fomicemrationem pr^ve-
fiientem, efle peceatum veníale j lieet ¡eviíTimumj ut 
proponitAngelieusDoélor exAuguftino: ipfumq-, hoc 
•peceatum veníale leviííímum pr^veniens rationem, 
«ega t S.Thomas i n Virgínejquia eíTet ignominia 
^Matris,qua2redundaretin Filium. Ergo íi fomes prs-
veniens rationem3ac per confequensvoluntatemjeíret 
ignominia Matris & F i l i i ( c ú m tamen fomes nihil ha-
fceatde voluntario) ergo macula graviílima peecati 
« r í g i n a l i S j l í c e t nihil habeat de voluntariOjCÍÍet ígno-
tninia Matris, reddens ipfamnon idoneam Matrera 
D e í . Et hoc eft quod invenio in hac citatione fada á 
parteadverfa;non vero quódVirgo MARÍA contraxe-
ric peceatum origínale. 
Vigefimatertia Auóloritas. 
Vigeíimatertja audor i tás eft i l l a : Articulo é . 
dicit, quid prima fanBificatio cjm, major fuit qiiam Hiere» 
vñít <& lomnii Baptifaiz* quíbus verbis ü forma fyllo-
giftieá argumentarentur, dedueerent fie fuam con-
lequentiam: Sanétificatio M A R I S fuit maior Joannis 
acHieremi^3ergo eontraxit peceatum originale.QLiám 
taütem inepta íit ha^ c eonfequentia, de fe patet.Sed ad 
Tem noftram; articulo ilío 6 . qu^r i t : VtrumfufanBifi-
€dri,fueritproprium B. Virgini'iSc facit hoc argumentum. 
AD SEXTUM ¡U proctditur. Vídüur quod fHrtfflficari in 
ntero poñ Chriftim^roprium ff4erit Beata Virgiñi- ViBum 
eft enim , quod propter hoc Beata Virgo fuitfanBifícatain 
mero, utredderetur idónea adhoc, ut efjet Mater Dei:fed 
hoc eÚ proprium fthi : ergo fola tpfd fmt fauBificata in úteros 
Et ad hoc argumentum ex parte adverfa cenante pro-
bare folam Virgínem MARIAM fuiíTe laniftificatam in 
ütero, refpondit fie : AD PRIMUM ergo dicendum, quod 
Beata Virgo, qux fuit * Deo eleBa in Matrem , ampliorem 
¡anBificationü gratiam obtinuit quam loannes Baptijia &• 
ieremUí, quifunteleBi ut Reciales pr¿efiguratoresfanBifi-
cationis Chrijli. Cujm fignum eft, quod Beata Virgini prafti-
Mm eft ut decaterononpeccaret,nec mortaliternec yeniali-
i i n aliü autemfanBificatis creditar pmftium ejje, ut de cal-
iere moitaliter non peccarent, diviné eos grada protégeme. 
Hiñe conftat5quám faifa fuerit adduíla eitatio;quia S. 
Thomas n o n dixit lan¿lificationem De i Matris fuiffe 
majorera fanftificationejoannis Se Hieremi«,fed am-
flioremftuq valdéintcr fe difFerunnquia major eftin co-
dera genere, amplior vero refpicit extenfionem. ü n d é 
C Beata Virgo MARÍA ampliorem fanBifcatioms gratiam 
obtinuit quhn loannes; de J oannes fuit fanítifieatus poft 
tres meníes , vel quatuor, á íüa animatione í MARÍA 
ampliorem fandiheationis gratiam recepit. Haec aü-
tem amplitud© non exhauritur¿ dicendo fuiffe faníii-
ficatam in cértio vel quarto iriflanpijquia femper debe-
mus dicere cum S. Thoma, ampliorem fanBificationis 
gratfJmobtinuitípeTvcmendocim ad iecundum inftáns--
adhue áhtTC ampliorem fanciipcatioms gratiam obtinuit i 
ac ííc tenemur pefvenke ad primlim inftansjá quo non 
poílumus progitdi , quia a primo non eft traníuus. 
Vigeíimaquarta Audoritas. 
A d aliara c i ta t ionemj tów^ 4'SententiarJift.stquaftm 
l í articulo / . occurrimusjtranfcribendoad litteran^Re-
folutionem fecundaraAngeiiciDodorisjnam in prima 
nihi l eft pro prasíenti materia. AD SECUNDAM quajitonem 
dicendum, qmdficutDeui non alligavú virtutem fuam rebus 
naturdibus, ut mn pofiit prxter eas operari cum voluerit: 
quod in mtraculofis aBibas facit lita non alli'gavit yirtutem 
fuam Sacramento,ut non po/sitjtne Sacrdmentorum miniftm 
aliquem fanBificare. Et ideo diquos prxter legem communem 
quíifi miraculose in maternis uteris fanBificafje leoitur , illos 
pracipue^qui mmedíatim ordinabamur adejusfanBijsimam 
conceptionem; & ideo MatcrfanBificata credttur,& loannes 
Baptijia, qui ei in útero exiftenti tejiimonium perhibuii: & 
Hieremi(ts,qui ipfius cotueptionem yaticinio exprcfj'o prgdixii. 
'Kóvum,inquit,facktT)ominus fuper terram,mulier citcumda~ 
bit yirumjUmm.ji .Et ideo etíaminB.Virgine fuit amplior 
fanBificatio , i i i qüa fomes adeo debíliiatus eft,vel extinBw^ 
ut ad peceatum aBuale numquam inclinar (tur: in altisautem 
inclinavit ad yeniale, non aufem ad moríale; & in loanne 
Baptijia etim fuit exprefíior, quam ih Hieremia, cujus inte-
rior fanBificatio exultaiione quadam in mtitiam hominum 
jprodijt, quia diBum eft, Exultavitinfans^&t. Luc. i .utfe-
tundum gradum propinquitaiis ad Chriftumfogradus fanBi-
^ « o w í í . I n q u i b u s verbis primó notanda funt illa: & 
ideo aliquos prxter legem communem quaft miraculóse in ma~ 
ternis uterüfanBificafje legitur. Eceequali teí liante lege 
comn!uni,admittat Angelicus Dodor , ex miraculó 
Íeu(quod nos voeamus) privilegio fpeciali3fandifica-
tos in útero. Secundó d i c i t , propter Saníliflimam 
conceptionera Chrifti , fuiíTe illa privilegia íingula-
íia fandifieationis in útero conceíía Mat r i , joanni, ' 
aé Hieremia:. Iri Hieremia fuit illa quidem lan-
ftificatio expreíla, qUatcnüs dixit exprefío vaticinio,1 
Novum fecit Dominus fuper terram)t"oemina«eircíim-
dabit virura.ln Joannc fuit exprellioi3quando exulta-
vit videns Dominum conceprum. Tamen in Virgine 
MARÍA fuit amplior^nou quidem expreíli í l ima^uianon 
fiiit ejufdem generis cum illa Hieremia? jac Joannis i 
fed rfwpW , quia fuit adampliata quoufque potui t ; 
id eft, ufque ad primum inílans. 
Vigeíimaquinta Auítoritas. 
Hanc fie intróducit unicus & folus P. Eymericus 
ín fuo TradatuContraCalumniantes pnréminennam 
Chrifti & Matris ejus; Duodecimus eft Sandus Tho-
mas de Ordine Fratrum PrasdicatorurtíjCuius tempe-
re hxcquasftio nondum erat 01 ta; nifí quoniam Au-
guftinus impugnaverat Pélagianos,& póft juiianum 
Pelagianas h^reíis defenforem 5 tíradavit tamen ut 
traéíare de aliis coníuevit. In 4. enim contra Gentiles 
cap^o .ub i t r ada tu r jquód peceatum origináletradu-
catur á primo párente in pofteros?in fine coitcludens 
dicit ita: SU igitur¡ecundum Tidei traditiomm tenendum efl, 
omnes. 
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m m hominesntfciam pecctio orlgindli. Ut intelligatur tus 8c natus dicatur : oponer igitur, ut hoc ad pecca'. 
ígitur quó tendicifta brevis au&oritas, tranfcribo h k tum origínale rcferatur. 
totum caputjUtcxtat inSumma contraGentes fol.475. 4.Amplius.Job 14.dicicur: Quis poteft faceré murt-
dum de imrrmndo eonceptum íemine> nonne tu, qui 
Qubdjjccutnm originóle m d m á t w a ¿rimo ¿árente in folus es? Ex quo manifeíié accipi poteft , quód ex i m -
fo$ms.C<i¡>'5o- munditia humani feminis aliqua immunditia ad ho-
minem ex íemine eonceptum perveniat;quod oportéc 
Oñenfum cft igitur ex pr^tnjílis, non eíTe impof- intelligi de iramunditia pe,ccati, pro qua fola homo 
fbilejquod Fides Catholica de Incarnatione Filij Dei in judicium deducitur jprsmitcirur enim : Et dignura 
prffidicat: eonfequens autera eft oftendere, quód con- ducis , fuper hujufcemodi aperire oculos tuos, & ad-
•veniens fuitjFilium DeinaturamaíTumere humanam. ducereeumtecum in judiciumíSie igitur aliquodpec^-
Hujusauteni convenienti^ rationem Apoftolus affig- catum eftquod homo contrahk ab ipfa íui origine^ 
nare videturex peccato originali,quodin omnes per- quod origínale dieitur* 
tranfitrdicitenjmRomanorum ^.Sicut per inobedien- 5.Item.Baptirraus?& alia SacramentaEccIefiae funt 
tiam unius hominis peccatores conftituti fuilt mulci, q u í d a m remedia contra peecatum, ut infrá patebit; 
itaperunius hominisobedientiara jufti conílitu^ntur exhibetur autem Baptifmus fecundum communcm 
muki.Sed quia Pelagíani hxretici peccatum origínale Eceleíix coníiietLidínem puerisrecenter natis ; fruftra 
negaverunt, oftendendum eft , homines eum peccato igitur exhiberetur, nifi ia eis eflet aliquod peccatums 
originali narci;& primó quidem aflumendum eft quod non eft autem in eis peccatum a¿tuale,quia carent ufa 
dicitur Genef.2.TuIit Dominus Deus hominero)&: po- liberi arbitrij, íine quo nullus aclus homini in culpara 
fuit eum in paradiíbjprajcepitque ei dícens; Ex omni imputatur; oportet igitur dicere, in eis efle peccatum 
ligno paradiíicomede , de ligno autem feienriae boni peroriginem tradudum, eum in operibus Dei & Ec-
& malí ne comedas; in quacumque autem die come- cleíia: nihil fit vanum & fruftra. 
deris ex eo )morte morieris. Sed quia Adam nec eo Si autem dicatur,quód Baptifmus infantibus datur 
die quo comedit, a íh i mortuus eft, oportet fie intel l i - non ut a peccato mundentur, fed ut ad regnum D e i 
g iquod diciturfmorte morieris,id eñjneceíTitati mor- perveniant, quó pervenirinon poteft fineBaptifmo; 
t i erisaddidus: quod quidem fruñrá diceretur, íi ho- cüm Dominus dicatjoannis 3. N i f i quis renatus fue-
tno ex inftitutione fux naturx neceífitatera moriendi r i t exaqua 8c Spiritu fanéto ? non poteft btroire i a 
haberet-Oportet igitur dicere,quód mors & neceífitas regnum Dei . 
moriendi íit poena homini pro peccato inflida; poena Hoc vanum eft;nuJIus enim a regno D e i e x c k d i » 
autem non infligitur jufté niti pro culpa.In quibufeun- tur, niíi propter aliquam culpamj finís enim omnis ra-
que igitur invenkur hasc poena, neceíTe eftut in eis tionalis creatur^eft , ut ad beatitudinem perveniac, 
inveniatur aliqua culpa jfed in omni homine inveni- quas effe non poteft , n i f i i n re^no D c í , quodquideni 
tur h x t pcena,etiam áprincipio ÍUÍE nativitatisrex tune nihil eft aüud quám ordinata íocietas eoruíii,qui divi-
cnim nafeitur necelíitati mortis addidtus, undé & ali- ná viíione fruuntur,in qua vera beatitudo coníiftit, ut 
qui mox poft nativitatem moriuntur,de útero tranflati patetex his quaj in tertio funt oftenfa 5 n ih i l autem a 
adtumulum: ergoin eis eft aliquod peccatum,íed non fine fuo déficit, nifi propter aliquod peccatum;fi i g i -
peceatum aíflua!e5quia non habent pueri ufum liberi tur pueri nondum baptízati ad regnum Dei pervenirc 
arbkrijjíine quo nih i l imputatur homini ad peccatum, non poíTunt,oportet dicere efle in eis aliquod pecca-
utex his qu$ didia funt in 3. l ib . apparet: necefsé eft tumj fíe igitur fecundum Cathol. Fidel jtraditionem 
igitur dicere, quód in eis fit peccatum per originern tenendum eft, homines nafci cum peccato originali. 
traduétura.Hocetiam exprefsé apparet exverbisApoft. Exíüis duabus claufulis, prima in Exordio: fed quid 
Rom. 5.Sicutper unumhominem inhunemundura VeUgiáni hxretici yfeccdtumoriiindk negAyerímt^flenden-* 
peccatum intravi^S: per peccatum mors: & ita in om- dum eñ, homines mm peccato originali nafch 8c fecunda ad 
nes homines mors pertraní í i t , in quo omnes peccave- finem, Tenendum eft , homines nafci cum peccato originali , 
runt.Non poteft autem dici^quod per unum hominera cólligitur mentem Saníti Thomx in tote ilio capite 
ínraundum peccatum intravit per modumimitationis, fuiflejfoíüm impugnare hxreíim Pelagíanorum , ne-
quia fie peccatum non perveniflet nifi ad eos qui pee- gantium peccatum origínale. Et hac regula generali 
cando primum hominem imitantur; 8c chm mors per non obftante,nati funt Joannes, & Hieremias abfque 
peccatum in mundumintraverit,non perveniret mors, illo.Et íi dixerit: hic loquutum fuifle de nativitate in / 
nifi ad eos quipeccant in fimilitudinem primi hominis ú t e r o , & non ex uterojprasterquam quod fit violen-
peccantis;(ed ad hoc exciudendum Apoft. fubdit quód ta atque extorta explicado, pro hic8c n u n c , quiaex-
regnavic mors ab Adam ufque ad Moyfen,etiamin eos prefsé loquitur de nativitate & Baptifmo i adhuc £&e 
qui n o n peccaverunt,in fimilitudinem pravarieationis intelle¿i:a non opponitur privilegio. 
Adíe : non ergo íntellexk (\poftolus, quód per unum 
hominem peccatum in mundum intraverk per rao- Vigeíímafexta Auftoritas. 
dum imitationis, fed per modum originis. 
2. Praiterea. Sí tantum íecundüm imírationem A- PaterFraneifcus Arauxonon contentus auílori ta-
poftolus loqueretur de introitu peecatí in mundum, tibus relatjs,alias de novoadduxkad PrimamSecun-
potius dixiífet per diabolum peccatum intraífe in d í E , quíeft. 81 . artíc. 3. fol . 417. ex Pfalm. 1 ad illa 
mundum, quam per unum hominem ; ficut exprefsé verba: Kon cft ¿j:n faciat homm , nonefi ufque ad unum % 
dicitur Sapient,2,!nvidiá diaboli mors introivit in or- ubi dicitur: i d eft, uj(¡uead Chriftum, <]uut itfc ¡ohsynet 
bem terrarumjimitantur autem illum qui funt ex par- peccatum contraBum habuit, nec commifjum. BeatA Vwgo ha-
leillius. buit contraBum peccatum , juxta illud Ecclef. 7. Virum de 
3. Adhuc. In Pfalm. 50. David dicit; Ecce i n i n i - mille^itnumreperhmulicrem ex omnibm rion invenL HarC 
quitatibus conceptus fum, & in peccatis concepit me autStorítas exrat in S.Thoma, fol. 14. col. 1. ubi fie le-
mater mea; quod non poteft intelligi de peccato Qtuv: Confequenter agit de yitationc Loni (non efiquifcciaf, 
aéluali, cura David ex legitimo matrimonio concep- lomm)) quia non eHiuftm in t em quifaciat bomm , O" non 
t pecceti 
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peccctj Ecch f. f. (jifqttc dd ímmi)id ((?, ihrijlum y quid iffe 
folu-^nec pcccdtumcofitrdchím bdbííif, nec cuinmi[fmn ; Bcdtd 
Virgo hdbuit cmtratiumpacdtmn^Ticclcj. 7. Virum de mille 
mum rcpcri, midieran ex ómnibus non invcrn ; yel i<[nue dd 
mum , quid nec unm e(l qui fcrfeBe fdddt bonuni. Hxc 
áudoritas viderur expreíla, propter verba i l l a , $ m * 
Virgohdbmtpeccdtím ío.mrdBumT, íed priiisdebcntpro-
bare E^pofitionciT! iftam Plalmorwm cíTe Angcüci 
Do¿toris;pluresenim habctcreditores.Scd dato quód 
eíTct propriusipfiusfcecuSjadhuc indiget explicacionc, 
quid intellexerit per peccatum contraótum. Quia íi 
loquitur deprima contradione ín femineinfediode 
qua multa dícit Franciícus Ferraiienfis ad Sximmatn 
ContraGentes,nihil habentreft ergo obrcura-& ambi-
gua h^c propolitio. Vide poftea 28. audoruacem. 
Vel debet explicari S. Thocnas in hac particuia /icuc 
ín illa ; y el u^ que dd umm3 quid nec unm eft quí perfecie fd~ 
cidtbonmn cúm ramea SacratiíTima Virgo MARÍA per-
fcctUTimé fecerit opera omnia; fieut non comprehen-
ditur in; illa-propoíitíone , quid nec unm eft qtti peyfe-
clefdddt bonuw, itaneque in altera de contradione 
peccati originalis; cum utriufque eadem Ct ratío , Se 
codem modo proferantur á S. Thoma. 
Vigefimafeptima'Audoritas. 
Alteram adducit ídem Arauxofie; Item^Píalmo 50. 
ad il lud iíHfc/w peccdtís concepit me mdter mea; dicit David 
in perfona totius generis humani: Quid foltu Chri¡iiii 
fíat de fació fine origindli peccdto conceptw, H x c audoritas 
fidaeñjquia calía verba non extant in S. Tboma; cu-
jas integra verba , folio 67. columna 4. l ü n t ; Htc po-
nit rMicem culpis» Kddtx omnii culpa dBíidlUy€ñ peced-
dtmorigindle , quod^pdrentibui tontrdhitur mfeciis illo pee-
tAto. BdíinfeHioerdt in pdtre, ipftus Ddvid, & in mdtre. 
Qudnthn ddpdtrem, dicit (Jn iniqmtdtibus conceptM fumj 
non aBu.dlibu4,put^ non de ddulterioy fedde mdtrimomo, & 
fdncio lejje ndtm^frvegenerdttu eB, ut dicitur Bjith ultimo, 
fedin ortgindh. Kan; in hoc pejecato omnes nd[cfwtür¡ Rom. 5. 
, Per umm hominem in hunc mundumpeccdtum intrayit. Sed 
r tum origindle fit m u m , qudre dicit (Jn miquitdtibuj, circ. 
Dicendum eft^uod peccdtum origindle eji timm in ejjentid, 
vt fte dicdtur, mulíd tdmen in yirtute; quid occdfionem pruebet 
ad omnia alid peccatd, Rom. 7. Peccdtum quod eji in carne 
medfperdtur. Zt hoc diminuit culpam, q. d. Koti efí mirum 
fpeccoi quid meis conceptuó¡um. QHdntum dd mdtremydick 
(Et in peccdttí coacepit me mdter med.) Sed mmquid non 
eydnt munddtipdrentesDdyidperCircumcifionem db origindli 
feccdto ? Dicendum .<?/?, quod Bdptifmus & Circumafo rnun-
¿dnt dnimdma culpa origindli, fed adhuc remanet fanes; Cr 
Circumcifioficbat in cdme3csr bomogenerat filios cdm-des j'e-
cunáum cdrnem\ &ideo necefse erdt quoditerum filttts ndtu¿ 
tircumeideretur: feut modu ndtus ex parentibus bapti^atu , 
bapti^Atur. Álidlittera hakt ( alit mmdter med ) Et hoc dd 
dftudíia peccatd refertur, quia etiam in puerü inovdindti 
m m inyeniuntur , ut Augujiinus in 6. Confeff. dicit. Alia 
Imera hdbet {peperit mey & c . ) £r/f , quid quídam fdnelifi-
cMturin utero; fed omnespmer Chriñum concipiuntur in 
origindli: ideo dicit quod mn eflfanBificam in útero Jed 
vam in originaU ( Ecce enim yentatem dUexijii) &c, 
Dicere ergo3Se(í omnesprxter Cbrifium concipiunfur in 
eriginaü, non eft Ídem quod, qmafoluícbyiftwfuit di 
faBofine originaU peccato mcepm i niíi dicát hane tran-
fcripfiíle exantecedentiverí ieulo , Tibifolipeccdviyuhi 
dicit S.Thomas; Poteft hoc refem , f m adDeum Jiyedd 
Chriftum. Deo diaturpeccare per comparationem adjuBum , 
&fic (Tibijoli pecca-vi) quiafohs [me peccato. Et fmilttcr 
Cbriftw omnmifmjjfnepevdto, &c. Infuper ex ipfa litte-
ra conftat de q ü o originali !oqUacur;narcr¡ntLir enim, 
omnes áparentibus ibis in peccato originali > non ac-
tuali3quia parentes non ptecant aduaí i ter , gignendó 
filiumin legitimo matrimonio : pectanc camen origi-
nal.i.ter, uthic explicar Angelicus Dodor. Et ab hoc 
peccato folagenerario Chrifti fuic immunis , neftatim 
dicemus; ut quomodocumque f i t , Airau^o vitiarit grá-
viíriméaudoricatei^. 
Vigeíímaodava Audori taá. 
Idem,Arauxo fie adducit aliam exPfalmo 45.Supet 
i l l u d : Sdncüfícayittdbcrndculum¡uum Áltifomus: Inquic 
D.ThomaSjNow quod aUqudndo non fuem janBus fed quid 
in ipfaConceptioneJd/iBum ipf »m formdyit,quodjint fingida-
re jn C/jr/^o.Verba autem S.ThomífjfoLiSi. c o l ^ . íunt 
ifta: ErficCorpu-jChrifti eji tdberndcuhm^uia in eetft. totdple-
mtudo diyinnatu.Hoc tdberr/actdum janBificayit Alti/stmM} 
non quoddliqítdndo mnfucrit¡dnBus , fed quid inipfa Con-
cepttonefdnBim ipfum formayityqmd fuit Jingulare in Cbyi-
(io. Singulare'ac tíngulariíIlqGum fuit in Chrifto7quod 
in ip ra íua conceptigne.formatus, fuerit í andus Se 
TandilTimus. Alia eni.ra tilFoimatio^ & alia animatio 
de qüa hic agituríillapríEceditjhasc fublequitur. Sunc-
que ifta omnialoca,reu audoritates,quas repetiré po-
tui in libris Dilcipulorum S. Thom^. 
Ac ut nihil pr^termictamus intadum in Angélico 
Dodore , relatis audoritatibus addudis á parte ad-
verfa aliqwa addere decrevi ex propriis, qua: eíientia-
l i a judicavi ad perfedam intelligentiam- omnium 
contentp.rum in Operibus S.Thom^. Prccter relata, 
in Expoíitione íuper Apocalypfim , imprtíía Floren-
ú x apud LaurentiumTorrentinum,anno .1549. in 8. 
cujusProosmium incipi t ; Vox Domini pmparantii c¿r~ 
yos3 &c.. Tradatus incipic; Jpocalypfis lefu Chrifti. Stcut 
diBum eft ante in hoc.libro, &c . Se cap. 7 . ad illa verba, 
Habentemfignum Dei y i y i } ¿rr . folio fie dicitur : 
hnmunitásdpeadtnjcamcfüm Glojfdm y qutfdd foluvt Deum 
pertimt. hb. i¿ . (hm eft homo ut immdculitm [it \ ,Contrd , 
quidBedtd Virgo nullum peccatum cQmmi(sit. Iter/>3dliqím 
benc contritas & confe faj, poteft tffefmeomni peccato, Ref-
pondeodicendum, qmdBeatdVirgonuüum peccdtum aBuale 
commi¡sitytamcn origínalekdbuityk quo ante ortum fap$Jftt 
cata fuit i cír i ta non fnit omni tempore (ine onmi peccato, 
Qtíodantem He dicitur, ifñeüíznur pro omni tempore. Per 
hoc patetad illud, quia Gloj]a loquitur de immimitate A peer 
cato fúciwdtm omnetempui^ quod nHllihomini conyenit prx-
ter Chriftum, & c . Hsc audoritas clara Se expreíTa v i -
detur, á nullo tamen (quod feiarn ) adducitur j voliií 
tamen híc i l l a m adnedere, licetextranumerum, ficut 
& íequentem. Adquam vero pro nunc dico breviter, 
Expofitionem iftam íuper Apocalypfim , non efle 
Sandi Thoma;, fed Gilberd Porredani, ut alibi latius 
oftendo;imc> i n ipfomet Opere irapreflo íub nomina 
Sandi Thoms5dicitur fie ; Cum banc Cilbetti PiBayien-
fis Prafationem, magna ex parte D.Thomas in fequenti con-
textu interpretatur 5 libuit boc loco tutam prafigere, etiam ft 
in yeten mBro códice non haberetur.Demáe adducit P r« -
fationem p r ^ d i d i Gilberti ,&incipit: Omnes quipie yo~ 
lunt yiyerein Cbriftoy&c.Seá cümOpus hoc non admit-
taturabipfiimet Patribus Dominieanis, quiaRomani 
i l lud pmermirerunt,íüffieiat hoeindicaífe. ' 
Altera audoritas prxtermiffa, eafu veleonfílio ? eft 
í l l a q u í E extat in Sandi Thomae 3. parte , qua^ft. 1^ 
artic. 5.ubi quasri t^mw Cbrijim defeBw corporales con-
traxenty Se introducjtarticuli difficultatem,fie; Adter* 
tiumJicproccditur.Vidftur quod ChriBm defeBus corporales 
contraxcrit.Illudenitn contréen dieimm\qmdfinad ( m nn-
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tmAa ex origine trdbimns ífcd Chrijixs frnnl(f(m u.itnrd bu- fie fine culpa; MARJA autem ex AnnaafTumpfic natu-
jjpdha ckfcciui Qr infirmitatcs. corporales gerfadm ori¿ínem ram 8¿ caniem cum culpa:crgo iftas proporuiones na-
traxit d Miitrc^ujus edro hujfífnmk dcfahbíis fubjíicchan tr- dé ílimpcs, & ut fonauc, MARÍA íüit concepta in p e c -
l á ^ ^ í ^ ^ V ^ ^ catooriginaii , MARÍA aíTumpfit velrecepitnaturani 
verbis pundum quasftionis, ae tocius diffieultatis feo- c u m culpa á matre íua Anua, non funt proceñativíe, 
pum, & infrmitíttes corporales ¡>cr fimn srigmem contraxit vefír^ opinionis .Siquidem in fententia veftriAn^elicí 
A Mdtre, cuim cetro httjh'fmodi difcUibus [nbjacebat^  Qjrc Er- Doí tor is Tunt ^edem c u m hac;CaroMARií. fuit in fuá 
go trahereoriginem á Matre i n velcum peccaco;con- gentratioi^e concepta in peccatooriginali. Item}dir-
irahere natuiam cum or iginali defedUjrubjacere deíe- curíiis S.ThomíE,& optimiís,eft ifte:ldeó Chriílus norr 
é l ibus ,quia eontrahitur natura corruptajdarnnatayma' comraxit defedus poenaí & morcis, fed arfumpfir,&c. 
l e d i d a , filiair^jOriginaliter, veriíieantur fecundüm q u i a n o n aceepie carnem vel nacuram a Macre V i r -
mentem SandiThomaj in gentratione earnis ámatre g ine c u m peceato i l lo originalijVel ab originepatratQ 
ante anímationem proüs.Quare omnia iña adhucpro- eommuniter á matnbus; ac MARÍA non aíTumpfit,fed 
lata formáliter 8c exprefse de V . MARÍA , non eonclu- comraxit illos deíeítuSjquia recepit carnem & natu-
dunt i n ipfa peccatum originale,fed tantüramodo orí- rarn c u m peceato originalij veloriginalker patraco a 
ginalicer, id eft , debitura proximum j qu ia Ghriftus matre f u á . Iglrur generatá carne M A R I £ , lieet anima 
DominuSjHec originaliter,neq5 originale habuic pee- ejus portea pi^iervaretur, velnon pr^fervaretur ácu í -
eatum; Virgo autem M A R I A habuit originaliter, fed pa & macula originali ; e x eofolúm , q u ó d fuk genita 
non originale; i d eft, Filius ñeque ingeneratione, ne- áfuis parentibus c u m peceato originaliter jvcl o r i g í -
que animatione , MARÍA in generatione , n o n in ani- nali3eontrax"it omnes def-títus corporalespoenalitacís, 
matione: JESÚS ñeque in carne, ñ e q u e in anima3M A - mQrtis ,&c.Ergo i n fententia San&i T b o m ^ exprefla 
R Í A in carne, fed n o n i n a n i m a , a e Filius ablque debí- ac c l ara , defedius poenalitatis ae mortis non proce-
to , MARÍA vero Ce. Sed ultra progrediamur. Refoluti- dunc á macula a n i m ^ u i inftanci animatioais eoncra-
o n e m fuam h a n c ponit: R E S ? 0 t i . Dicendum, ejuid ¿la, fed ab infeft ione carnis in generatione leminata. 
in -verbo contrdbéndi ínteüig tur ordo defetius ad cdufam, «í Ac per eonfequcns^efírum decantatura aígumentura: 
fcilicct iüud dicatur contrethi ycjmdJíimlcumfm ex MARÍA eft mortUa, ergo habuic originale, fie diftin-
nece^itííte trdhitur.Cdnja dutem mortps cír horum dcfdÍMim guendum e í t , feeundíim dodlrinam Sandi ThomíC; 
in humdnd ndíara^eftpeadtmi, qtíia perpeccatmn niorsin- Habuic origínale carnis, concedo: anim2;,ntg0}'íivéj 
travit in hunc mundum^t dicitur Romdmrum 5. Ut ideo il l i . Mortua eft propter peccatum originale generacionis a 
proprie dkmtur hos defecim contrdhsre^qtd ex debito peccdti cDneedo.'animationis, n e g ó ; F u i t mortua propter pec-
hos defecim imunmt.Cbrifius dutern hds ¿eficíus non'hdhuit eatum originale in eaufa^concedo:in efFedu,nego.De-
ÍX debuo peccdtitfuid utAugufttms dicit^ exponem tllud lodn. ñ i q u e formaliííimc diftinguendo : Fuic mortua quia 
$.Qui defurfumyemtjiipcr omnes eB'.DefurfiimyenitChrijiMJy habuit peccatum originaliter, concedo; originale, ne-
idefi, de dltitudme mturtf humán* , iqaam'hdhmi ante pee- go . Ab haeenim voce, origimliter, & , origínale, exoría 
(dtnmprimi hominis. Acccpit enimnatmam humanam abj'que cfl tota aíquivocatio controverfíjeínter Difcipulos D¿ 
peccdtOy in illa puritate ¡tft qua erat tn jlatu innocentia; & Thom^.Nam quod ipfe cum ómnibus antiquís vocal 
prtiili modo potmjjet dfjumre bumdndm nrttiram abfyue de- ' conrrahere peccatum originaliter i n earnCj in cOnccp-
ftíühus. Sic tgiturpdtetrfuodchrifius mn contraxit hosdefe- tione matris ; ipfi retorquenc ad peccatum origínate 
BusrfUdjiex debito peccati tos fttfctpiens, fedexpropriavo- anim^ in conceptione prolis. 
límate. Et pergeus ad folucionem argumencorum/ic Ad rem noñram , fecundara Sandum Thomam , 
á \ á \ : Adp-imtm eigo dkendum^uod caro Virginii concepta ideo MARIA contraxit de íedus naturales corporisv 
fuit in originali peceato, ideo hos defcfhs contraxit--, fed q u i a ejus caro fuit concepta ab Anna in originali pec-
Cbriftus naturam ex Virgwe afttimpftt abfcjue culpa. Et Jími- c a t o s non lie caro Chrifti á M A R Í A . Videant ergo 
literpotuiffet naturdm ajjhmere abfijue pcena, fed yoluit ¡uf Adverfaríi ,an hac propoficio , Caro Virginis fuit cort' 
ciperepanampropter opus nojlr¿ redemptmm tmplendum^itt cepta in originali peceato , ficeademcum iña ; Anima 
diBimejl.Et ideo babuit huiufmodi d(fi$us}non conrrahendo, Virginis contraxit originale peccatum; quia fi non 
fed yoluntarie ajjtmendo. funt idem ( ut in r e í véritatc n o n funt , quia diftii>-
Haec andoritas Angeiici Dodoris pnEterrniíTa, v i - guuntur ílcuc c a r o & anima • c a u l a 8 i effedus, gene-
deturetiam expreíTa pro contraria opinione, & fie eti- racio parentum , animatio prolis , difpofitio 8$ 
am ventilanda erit . Verba.potiora ha:c ilmz:Dicendum, forma , prius & pofierius, denique tanquam eíle & 
¿¡Hodcaro Virgtm concepta juit in originali peccMo ideb non eíre; qu i áquando hxc erat vera ; Caro M A R I S 
hos defeBus contraxit. Cum ergo h i c n o n loquaturde concepta eft in peceato originali, id eft , originaliter 
MARÍA abíolute & firapliciter í fed exprefse de Con- caufato á matre ; etiam erat vera hsec. Anima M A R I S 
éeptione carnis; jam habémus ex Angélico l í odo re , n o n eft. Sandtis Thomas igitur in ómnibus fuprápo-
quód idem í i t d i c e r e , C a r o Virginis Fuk concepta in íitis vigintiodo aucloriratibus ( exceptis düabus „ 
peceato originali, ac íi diceret .-caro Virginis genera- vel ad fummum tribus) loquitur de carne , de con-
t a f u i t i n peceato originali. Hxc -caro , in te i rogo yin ceprione prima , & peceato originali partnturo l ibi- , 
quo peceato originali fuit concepta, vel generaiaíAn d in i s Se coneupifcentiíE , fieut loquitur h k ; non de 
in peceato originali parentum,vel i n i l i o peceato origí- a n i m a , & Conceptione aniraationisjaut de peceato or i -
nali & macula,quá pGft4üos menfes Se araplius/ecun- g i n a l i , culpa,leu macula prolis, ut volunt Adverfarii. 
dum veftram opinionemfuit infeda a n i m a ; vel aliquo Nam quod Angelicus Dodor in propofítione vocat 
tertio alio peceato originali propr io cárnis , dif t in- peccatum ex origine, Se in Refolutione peccatum ex 
d o á peceato parentum , & macula anima: ? Abfque debito. Se in rtfponíione peccatum originale, per or* 
dubio dicere'd£;betis,quód caro MARI/E fuic concepta dinem adgenerationem carnis prouc concepta á'ma-
i n peceato originali parencum; quia in carne nec fuk, t re ; volunt Adverfarii confundere cum conceptione; 
nec - potuit eñe proprium peccatum originale, quia prolis , prout dicit unionem animaí cum ipfa carne : 
anima Virginis in Conceptione earnis nondum erat: 8c ideo praftermilerunt hanc audoriratem. Item, ficut 
ficqj Chriílu5 naturam & carnem ex Virgine aílump- loquitur S. Thomas b í c , ia td l i^endí te David & 
J0^ 
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Job ,acíic etiam omnes Sandll, & Dodores Eecleíias 
ín hac Radiationc ; Tic Magifter Sencenciarum cum 
ibis ExpoíiroribiiSjdemptis c]uiburdam,qui de pecca-
to originali carnis 3c gcnerarionis parentum crantie-
runt ad inquifitiontm maculas, & peccaci originaüs 
animx prolis; ac tandera omaes propoficiones ad-
du í t eápof t e r io r i , v. g. Virgo MARÍA paíFa eft , mor-
tuaeft, habuit fomkem, fandificata eft, fuicredemp-
ta, &e. (eeundurn Sanílum Thomam inferunt hanc 
confequenciam; ergo caro Virginis fuic concepra in 
originali, veloriginaliter ínpeceato ; Adverfarii ver6 
pro viribus conantur ex ifta deducere aliara coníe-
quentiam, fcilicét, ergo anima Virginis fuit concepta 
in originali pcccato.Adeoque interMagiftrum <5:Dif-
cipulos non eft unio^ quia ifti eonjungunt camera 3c 
animam in peccato,ConcepnonemMacris cum conee-
pcione ProliSjgenerationem cura animatione}& origi-
naliter cum originali. Videre quaj dicemus infrá in 
ThomadeVioCaietanOjUnicoCommematoreAngeli-
ciDoítoris jac Expoíitore legitimo doífriníe ejuSjpr^-
cipué circa punélura Conceptionis. Item, noto pro 
ultimo complemento d o é í m m Angelici DoClotis, 
quód íi in ipla h^c propoíido eft vera, Caro Virginis 
fuit concepta in originalipeccato', quare & hace non por; ít 
cíTe verarC^ro Virgnis concepta fuit cum originali gratia?Si 
caro compatitur cum peccato ^ non etiam cum gracia? 
J n i l lo enim fenfu^in quo verificaverlnt primara , in 
codera debent concederé fecundara, vel aíTigneht dií-
paritatem per infinita fecula laseulorum. 
Ex ómnibus ergo hucufque 28. vel30.relatis locis, 
fecundíim nudatn ac íinceram veritatem, conclufio 
ef t :Quódnul l ib i exprofe ísóhanc tetigit controvér-
íiam S.Thomasj & quód ex audloritatibus incidenter 
prolatis , aliquae ádducuntur ab Adveríariis pro fuá 
o p i n i o n e cura ílifficienti fundamento , alias vero fine 
ulla.ratione,causa, feu vericate. Exillis addu^is cura 
fundamento, a l íqu^ funt univerlales , qu^ fo lúmá 
legula generaliexcludunt Chriftum Dominum;velin 
Ipfis regulis generalibus includuomnes homines,non 
excipiendo Virginem MAMAM: &iftasnéque funtex-
preíías, ñeque clar^s 8c fie etiam fuiíc cxcludendíe. 
Qux autem ¡oquuntur in piropriis termínis de Gon-
ceptione, MARÍA, ac originali peccato i majori ex pai-
te agunt de conceptione prima carnalí j feu genera-
tione fada die 8. Decembíis ,de MARÍA , prout in fe-
m i n e vel embryone, antequam animaretur , aede 
peccatóor ig inal i , feu concupifcencia parentum , ac 
fomite relido in carne, á quo MARÍA fuit purgata , 8c 
liberatain ipfa infutione animaí, feu unione ad corpus. 
Sicque omnesiftas-nullo modo militaric contra prin-
cipalem feopum h u j U s c o n t r o v é r f i x . : , U n d é folüm réf-
tant du^audioritares, quas expreflis verbifvidentur 
tangere fórmale difficultatis'punótum j fed cum ha* 
dux fmt intrufe,ñ&x & adulteraras, uf demonftratum 
eft , quid reftat vel reftare poteft in Angeliéo Doc-
tore > Quibus fi addas ducentas ododecim capital 
Ies adulterationes, & vitia quibus fuperfeminarunt, 
Opera ,&iemÍnapura aefanefta verborum Angelici 
p o ó b o r l ^ f o l u m utpullularetpeccatum unum in térra' 
illaBenedida MARiA;quid dicemus de Angélico Doc-
tore , nif i i l lud; Domine, nonné bonurti íemen femi-
naftiin agro tuo 5 linde ergo babetzizaniam ? Et ipfe 
quid aliud refpondebit, nifi illud í lnimicus homo hoe 
fecit?5: benéinimicushomo fine nomine , quia fuit 
«juidam Anonymus. Interrogo (loquor femper in his 
verbiscumScriptoribus partís adverí^,non cura aliis) 
fi S. Thomas fcrípnt,dixit, & íuftinuit aperté, clare & 
diftinaé,Virginem MARIAM fuiííe conceptam in pec-
cato originali; quá intehrione, fine ac Biotivo addit^ 
fuerunt illx dücentíe oélodeeim falíkafes-i Vel 
enimomnia originalia manuferipta S. Thoriis tmiií 
corrupta, vel aliqua^vel nulla. Omnia non jquia Tur -
recrcmatri,Eymericus,&: aliiDodores antiqui feriberi» 
tes ánte typographiam ¿ adducunt audoritates Sanfíi 
Thom^ , ut modo funt impreífe. Si aliqua; er^o nullá 
fides prasñanda eft Operibus S.Thomas ;quia,dub¡tari 
poteft , an cxlegitimis v^notiS tránfcripta fuerint in 
lucera data. Vel fi nulla fuerünt vitiátá; íülde quare [ 
vel quoraodo excogitata fuerunt tot tantaque vitia , 
ut capitalia fint z i 8. a l iayeró minora plufquam mi 11c, 
De audoritarifeús exiftentibuS i n Operibus S; T h o -
m x t a r a imjireífis quám maíiufcriptis, pro Immá* 
culata Virginis Conceptione t x p r e f l ^ claríe ac dif-
tindíBjfunt quinqué; De quatuor pnmis ( prima ex 1 i 
1 ibi Sentent. dift, 44. quxñ, ún ica , arr, 5. Secunda,ex 
Saluiatione Angélica, iriOpüfculo o d a v b . T e i t i á , ex 
1. Sent, dift. 17. quasft* 2.art.4Í Quárta] ex Opuíc .51 i 
in tracl.De dé¿em Gradibüs Cfiaritá,t¡s,^rad.i6.ad fi^ 
nem) late agit R; DV Oafpar Cathálanus.j Ord in i í 
Prá?dicatorum, & défignatus Epifct>puá Illerdenfis, in 
Epiftola ad D . Michaélem Baptiftara de la NüZa J 
Equitenl OrdinisS.Jacobi, mifsá ad annura 1551. 
qua? extar apud Joan. Eufcb. Nieremb. in l i b i Exccp-
tion. cap.24. á t ó l . | 74 . ufque 383. Quinta conftateji 
Epift. ad Calatas j omnes vero funt centum (u t infrá 
referemus)exDJoañnéLti4oyico:Schoonleben.Cüm 
ergo pro noftra íententia finí quinqué au¿ioritatcs,ma-
jores omni exceptione, & pro contraria' opinione fo-
lúm dua?, & illa: fufpedae.^  dubiíe, ac incertas, quia con-
íiftunt in áddítiórié düoruni verborum ¿ | u d i c e t L e ¿ -
tor , á qua párté fit S.. Thomas. • . 
Hucufque egimus dé áu¿íoritacibiisAngelici Doc-
toris, prout adducunturab Adverfarixs , «Si nos potui-
mus inyeftigare. Ex quibus ómnibus adhuc fimuí 
fumptis, niíllo modo poteft deprehendi qualis fueric 
ejus mens iñ puní lp formáli aé direí lo noftra: con-
troverfisjtum ,quia aliqua Opufcula ex citatis norí 
funt S.Thomas, tum,quía in legitimis. atque indubi-
tatis, ut eft liber 3. Sententiarum , & 3. pars Summas, 
ex profefio íemper loquiturde fanclifieatione in pa-
ren cibus, vel i n ipfa conceptione c a r n a l i n o n autem 
4e ípfo aniraationis inftanci,'Ut fuprá manetoftenfum. 
Síeque ejus fententia collfgenda eft ex aiiquo loco 
incidenter abiplb Sandio Dodore adduólo , ubi lo-
quatur de ipfo peccato originali in inftanti animacio-
nis. Hic autem unus 3c unicus eft in ómnibus ejus in-
dubitatis Operibus, fubfequens IOCUSMU quo exiftimo 
me inveniíTe claré 3c aper té , veram Angelici D o í t o -
rjs mentem» &at tehdá t -LeÁor ,qu ia liovarn ihigié-
dimur yiam. _ .. ; . 
, In 3^  parte , articulo 1. quasrir Ángelicus Doctor .* 
Vtrum Beata Virgo Mater Dei, fumt fanBificata ante nati-
yitatem ex útero ? & pofitis tribus argumentis pro parce, 
negativa, fcilicét quód prius debeteíTe animale quám 
fpirituale.,& quód nemo, renaíc¡tur,nifi priüs náfeatur,' 
ac denique quód fi füiííet fanólificatain útero, 3c tune 
moirtua fuiffetjnon ingrederetur januam regni ceeleftis 
ante Chrittumjproponit aliud quartum'argumentum 
üczVeccatum origínale eontrahiíur ex origine^ftcut peccatum 
aUualejx ¿Bu 1 fedquamditi atiguyeft inaBupeccandi^mn 
poteft a pee cato aUttali mmdari; ergoétiam nec Beata Virgo 
a peccato originali mmdaripotuit, dum effet adhm inipfó 
aBu originalis in materno úteroexiftens. T e ñ e , Ledor , ; 
vim hujus argumenti; quia ex illo percipienda eft i 11 
folutione fententia S.Thomas, Inquitergo argumen-
t ü m I d e m dicendum eft fecundüm v erara Theolo-
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giam de peccató originalí ac a d u a l i , fed nulluspo- originaIer& fimul ac femel, fivé in ipfomet aáu fanr 
ceftjuílificari feu íanólifieari á peceato adlual i dum ftificari; & Sanflus Thomas ex advcríb dicat quód 
aótu peccat, five in illo eodemque inftanci, in quo ac- po(l dnimatiomm mhiiprohibaprolem conceptam ¡anBificartt 
ualíter committin p e e c a t u m j <juia alias proeodem i l l u d ^ ^ w r f í í o w f ^ n o n refpicic pofterioritattmtem-í 
nftanti haberec peecatum &gradarn , efletque ímú pqris, led natura;; alias trivola 6c prorfus inepta eíTtt 
& femel juftus &injuftus: ergo parí ratione nec V i r - refponfiOj&cxtra intencum argumenci.Nam quomo-
go M A R U potuit fandifieari á peeeato originalí i n i l lo do coha^rerent ifta, Virgo MARÍA non potuit íanólifi-
eodemque inftanti, i n quo cOntraxit origínale pecca- cari ineodem infianri , vel adu contradionis peccati 
t u m , quia fimul & i n eodem inftanti haberet pecca- originis; & fatisíacere huic objedionijdicendOjpomit 
t u m & gratiam; efletque pariter pro i l b inftanti j u i l a íancHfieari poft u ñ a r a , vel diraidiam horam? Si argu-
& i n j u f t a . ( ^ ó d fihocrepugnat in j)eccantea¿lualirer, mentum agit de ineompatibiiitate peccati &gratke 
dum adu peccat, eodem modorepugnat in peccante pro eodem inftanti, quomodo folutio tenderet ad d i -
originaliter,dum a¿lu contrahit origínale. Jn iittera verla inñantia > Arguens eonatur oftendere quod in -
& v i hujusargumenti, nulla poteft eífe dubitatio. greííio peccati prohíbet pro i l lo inftanti ingreí íum 
;Attende ergo modo ad íblutionem D . T h o m ^ , quas gracia? ; c u i oceurrít Sandus Thomas dicendo quód 
fie le habet; Adqumum dicendumyquodpeecatumortoj- poft animationem n ih i l prohibet prolem coneeptám 
naletrahitur ex origine, tn quartíum per em commmicatur ían(ftificari;ergo loquiturde ipíomet inftanti originis, 
humana natuYA\ quam proprie rejpicit peecatum origínale, animationis, Conceptionis, ac eommunicationis na-
qmdquidemfit quando proles concepta animatur. Vnde poB t m x humana. 
ánimationem nihtl prohibet prolem conceptam ¡anBtficayi ; Ex hac refponfione dúo colligimus. Primum:quó<| 
foflea enim non rem-tnet in materno tttero ad accipiendamkm ex hae dodrina Sáníli Thomíe ad fummum folum de-
manam naturdm ; ¡ d adaliqualemperfeBionem ejm , quod ducatur, MARIAM in primo üix animationis feu Con-
jí/<wáffe^ Antequam adformakm folutionem acce- ceptionis pundo habuiíTe íimul & femel peeeatuiD 
damuS jOpus erit áurea Angelici D'odoris verba pof- origínale 8c gratiam; qu^ quidem opinio communif-
tillara; inquit enim, Quod peecatum origínale trahitur ex fima fuit apud antiqnos, ut videre eft in Scoto, Henr. 
oW¿^f; & hoc veriffimum eft, Í« de Gandavo , & aiíjs, de quibus infrá agemus.Qua-
QxipnQm^íommunicatur humana natura p ro l ivd íce tm , p r q p t e r a mente Angélica póenitus deviarunt omnes 
quam, id eft, humanam naturara,pop/f ac fbrmaliter inteijigentes 8c explicantes illud , Po¡? dnimatioriem, de 
rejpicit peecatum originde.Jióc etiam eft evidens } quod prioritate 8c pofteriorkate cemporis.Et mul tó longiüs 
quidem , videliect communicatio naturas,, -ac peccati receíTeíant, qui fandifieationem Virginis cranftule-
originalis contfadio, jíí quando proles concepta animatur i r u n t ad menfem , dies^boras^vei mórulas, Iket b r e vií-
quia ídem eft, prolem coñeipi vel animari^uodcom- fimasj quia fecundüm Sandum Thomam/ui t fandif i-
municari illí naturam.humanara. Cura totum hoe fit catio m primo inftanti: í iautem gratia & peceatuni 
evidens i fie deducit Angelicus. intelledus fuam refo- non compatíuntur in eodem in f tant i , excludamus 
lutionem, quafi illativé ; í^ nde poft animationem nihil pro- peecatum, non gratiara.Secundum quod deducitur ex 
Uhetprolem comeptamjanciificari. Claufula ifta eft per fe ultimis verbis refponíionis S.Thom^,eft; quód a n i m á -
nota, 8c folum poteít eíTe dilfentio , an i l lud , poji m i - ú o 8c eonceptio prolis ídem funt , & complentür i n 
mationem, connocet pofterioritatem temporis , vel na- i l lo inftantiáin quo communicatur natura; undé poft 
tur^tantumCfedftatim rev&rtemur ad hoc conclusa i l lud priraum inftans,ina!ijs inftantibus fequentibus, 
póftilíá textüs) ?o¡iea enim, id eft, completa Concep- ficut non eft animatio, ita ñeque eonceptio propria , 
tione & animátione in i l la communicatione natura; ñeque impropria; quia tune folum remanet proles íní' 
humana!, non remanet in materno «/m» proles, adreci- útero ad reeipiendas illas pe rfediones accidentales 
piendam humanam naturam') fiquidem in illo inftanti , i n coneernentes ad aptitudinem corporis animati. Ündé 
quo concepta & animara eft proles , recepit huma- coníequenter ad hanc verara dodrinam S. Thoma:, 
nam naturam completé ac perfedilfimé ; fed remanet quando Eceleíia celebrat Conceptionem, c e l ebra t i l -
í n útero proles folum ad recipiendam aliquamperfeBi- lam inftantaneam animationem, i n qua natura huma-
cnem ejm humanas naturíE receptas,& illius,efle qmdjam na fuit proli comraunicata. Et fie contra Ecclefíam & 
accepit totaliter & completé, quoad eírentialia,per ani- dodrinam Sandi Thomas e r r a n t , q u i dicunt celebra^ 
mationem 8c Conceptionem. Ifte eft fenfus litteralis r i Conceptionem fpiritualem , faólam in infufione 
verborum Sandi Thomíe, ita clarus ac verus, uc nimis • gratia; i n fecundo vel tertio i n f t a n t i ; quia Conceptio 
ftupidus efletquivel in fyllaba ab ejusaíTenfu deviaret. non eft nifi i l lud primum animationis pundum , i n -
Ex propofito ergo argumento 8c illius folutione fíantia autem fequentia pertinent ad angmentutpvi-
fcreevidentercolligitiirjS.Thomam fuftínuiíre Virg. & corporalem perfedionem membrorum.Quare 
MARIAM fuifle fandifieatamin primo fus animationis transferentes Conceptionem ad fecundum vel t e r t í -
inftand. Et difeurfus videtur manifeftus;quia vel A n - um inftans , mutant Conceptionis & animationis vo-
gelicus Dodor refpondit d i redé ad argumentum, & cem & rem in vira; confervationem, & membrorum 
il lud fólvit,vel non. pieere quód non refpondit , nec incrementum , quo nihil abfurdius. 
foMtpropofitam i n eo difficultatem, eflet c^cutire i ñ Expenfísmodópotioribus locisS.Th . in partícula* 
meridie3& blafphemare: contra íblidam,acAngelicam n,defcendamusad generaliaqua'dam ruminanda. 
dodrinam hie trádicam.Cüm ergo folvat exadiíllmé, 
quod Adverfarius nitebatur probare ex paritate peccá- Prafatio feu Vrologtu R.P. Fr.Ioanms Kicolai , Ordinis Pr<e-
t i originalis cum adua l i , feílicet quód in eo inftanti dicatorum3 adSummam S. 7hom¿e impreffam Parifiis 
quo contrahitur pecéatumj-in1 eodem inftanti non po- apud Societatem, anm 1663. 
teft efle ilíius fandiíicario,propter repngnantiam i n -
trinfecam quam habent pro eodem inftanti peecatum Qüod máxime i n votís mihierat,utpra; csteris An-
& gratia; & fie Virgo MARÍA ( dicebat Argumenta- geliciDodorisOperibus hanc prscipuam tibí par-
to r j in ina origine,communicatione gpturíe,animati- tem ,íincere L e d o r , vel expurgatamaecuratius, vel 
onej &'Coñceptioñe non potuit-ebntraherepeecatum- planius digeftam, velornatam ftudiofiüs exhiberem , 
> nunc 
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nunc tándem ínter fummas difHcultates qus quantum-
libet properare optantem retardarunt, prascer fpem 
feré meam & expeótationem , quoad l ieu i t , aurpieató 
perfeci; quanto plañe labore meo, ubi diligenter le-
gerisjinteüiges : quali commodotuo, tui íic a rbkr i i , 
ub i perleda plené intellexeris, judicare; ut 3c fíneeri-
tatis ae prudentix tux vel difcutere maturiü? quod in-
t e l í i g a S j V e l expenderé ponderoíiüs quod judices. Nec 
te judicem velim, ut )am alibi fum prófeíTus & proíi-
tebor remper,{i nancifeiprudentenl'ac íincerum. xiW-
matorem non contingit. PríBrrionendus*porro es in 
Operis limine q i i i d i n eo príEÍlitum generatim , quid 
emendatum in deprávalo tex tu ,qu id reftitütum i n 
iruncato , quidihterjfedum ex marginibus, quid ad 
margines ad jedüni f i t ; ut ádfingula judicanda cau-
t iüs in progrcíluác fecuriüs pergas- nec uno de ómni-
bus tenoretibi putes in tam varia íingulorüm ferie j i u 
dicandum.Etquidem jam fummatim in epiftola nun-
cupatoria quandam eorum pattem delibavi,qu¿ ad la-
boris indicandam diffieultatem pertinerent. Nilnc 
exhibeo pleniora qtíaí l ib i fimül vel ad legendi volup-
tatemprasfentiendam vel ad intelligendi pr^r ipien-
dám facilitatem inferviant ¿ eüm fie diligentiüs elabo-
rata pranoverís. 
I. T E x T u M ergo inprimis non a typographicis 
tantum & quadam oculorum exciiríione condngenti-
buscorruptelif,quas vix Editiones ulla: vitent j nec in 
liác porro vitatas omnes praeíurríere audeam , fed má-
xime abaffedatis, ac induñr ia & ftudio jsriüs relidis: 
€Xpurgavi,qu£elegitimum fenfumvel hiftoritam íiri-
«eritatem verítatemque perverterent. Sic nempé in 
i . 2 . qu£¿fíi 2.art. 7. ad 3. fiib Conftantino &: Helena 
referebatur fa¿lumeíre5quodfub Irene qus Gonftan-
t i n i fexti mater fuit,longé portea faélum eonñat 5 quía 
Helenam parum éauto hiítoriaftro Breviarium notam 
fecerat, non Irenen. Sic i n eadem parte jquíeft. 108. 
art. 1. ad4. fiditié Sylvefter Papa cxhibebatur id fa-
ciens^quod Sylverius veré feéic plufquam ducentis an-
uís pofíerior Sylveftro; puta, excommunicans eosá 
quibus eratin exilium amandatus;quia nec Svlverium 
liorat imperitus hiftoriaftef, fed Sylveftrum,quem ex 
Breviario didicerat. Sic in cadera rur lus parte, qu^ft. 
189. art. 1. argum. 5. fingebatur Anglorum Epiicopo 
a Gregorio fcriptum elTe}quod cuidam Epifcopo Ga l -
lorum fcriptum e r a t , & Áüguftiní nomen qui Epifcó-
pus Anglorum fuit , pro Siagrio Auguftodunenfj nota-
baturjetíi cautius manuícripta Exemplaria, nec Epif-
copi n o m e n vel titulum Epiícopalem , nec loeum i p -
fum Epifcopatüs indicarenrvfed utrumhbet interjeétá 
lacuna íuppr imeren t ; Anglorum vero Epi íeopum 
Colonieníes ae Duaeenfes editiones exprimefent fi-
cut aliae, fed Auguftini nomen reticerent,quod é fom-
niofuoquidamfcioliaddiderunt. Aliqua pono q u ^ 
i n tranfcurfu editionis exciderant, quia fie paífim ha-
bebanturj&.inDuacenfibus Notis ad calcem Sum-
mafrecenfitis poftliminió tándem deprehenfa funt , 
velin erratis annotavi , u b i viía funt veré corrigenda i 
vdannotare pr^termiíi , l íbidubia erant, & utrolibet 
modo diíía fuo fenfu conftabant; vel neglexi omnino 
&rejeci}ubi vel fuperfluavel pr^poftera corredio íive 
poiius corruptioeorredionis v idebá tur , ut i . ^ indi-
cabo. 
I I . HIATUS plures & laeunas impleviad fupplen-
dam feriem textüs; qus alioqui nulla erat, & aneipi-
tem aedubium Leaorem relinquebat propternon 
íatis plenum nec fatis planum fenfum, vel in e r r o r e m 
propter fenfum illegitimum inducebat; cóm piropter 
voces quafdam 5 vél i n eadem5vel in proximé fubfe-
quenti linea rfepietitas, ocuíis ab alia facilé in aliam 
cranfcurrentibuSjiiunc lineamintegrám3nunc aliquam 
illius partera prstercurri ac excidere eontigiíTet; cX 
quo evidens & apena fignificanonis pertürbatio fe-
quebatur. U t c ü m in i . párte q u ^ í i i .art .^.diminuíe1 
nunc d i c e b a t u r ^ ^ ^ / V ^ ^ j r í f i l l a dignior^jiu ¿Ú 
ulterimmfimn noñ ordi'futurynimc perperám, ad altioreñt 
fmemoráinatm nunc multó peiüsjiit noviííimus in hanü 
partera Commemarius habet j ad tdteriorew fmm 
ordimtm. Ubi apertiílimé-ac planiííimé lupplendum 
eftjíicutfuppleoibi tum ob coháírcntiam texiüs , tunl 
ob iensüs iplius veritatem, cjua ad ídtmomnfinem mn or-
dimtur,fed ad ipfani alia fum adfinem ordinántur-, nec du-
bitaíTent fie lupplendum qui le tam otiosé in prspof-. 
tero textu interpretando torquent,& huc ac illue ver-
lant, fi & feriem attendifíent oculátiüs; 8c fimiliter ex-
perimento fuo didiciíTent qu^ in typogtaphicis tranf» 
curíibus & hiaiibus paífim experiuntur corredores, ac 
ego ipíe per finguiá feré folia ÍXlm éXpertus. Item 
edam in 2. qtíseftí 48. art . i . five único -versas finem 
pro tribus prudentia: partibiis (eubul ia^yneí i^nome) 
refumebantur du?tantüm,omifsáipsá gnome;indeque 
falso tribuebatur lynefiiqaod ad gnomen pertineti 
verá&propr ia l ineí is ' ra t ione per ejuímodi tranfeur-
fionem iríterpunetá, quam inint tgrum tándem eum 
Duaceníi edicione reít i tutam a fubfequente feparavi. 
Ac in eadem parte cjuíeft. 1 J^.ar t - í . ád í l ubi perperám 
dicebatur po^íoy homo adJusUnendum mMa}in quibuspra-
femaítter ddeciatur, fupplevi quod aperté lupplendum 
ipfa rei veritas & feries ibidem evidenter oftendit ¿ 
fronjonm adfufimndtm mala, propter bond in qmbiMpr*-
¡mid i t e r deleciatur ; feu propter bóna deledabilía vita; 
;pr«iéntis confeqüenda. N o n fie exadé tamen obferva-
.ti iuntomnes}quinaliqui typographicá feftinántiá ex-
eiderintjquos D u a é e n l é s N o t í poftliminió infínuant, 
licét eosinte^tuipfofieut aliar paífim editiones, r e l i -
querint j & fie propter unius vocis tantum vel etiam 
negationis omiífionem éxcidére faéilé potuerunt. Pu-
tá,cúm ruduá in 2 . 2 . q u x í í . 56. artic. i . ad 3. pro illi¿ 
verbis, ytrilttatis pafooms inf&uni hommi áfiífoatiomn 
¿jmd¡it aliqmdin jidurumpaffurm, reponendum excidic 
(lieuc plañe reponi debet ) vel fie wferunt homimJfi-
mationm quid non fttj&c. vel fie, auferunt homini <tfima~ 
ttoriem quodjfí&c.Eiciim etiam in eadem parte,qua;ft. 
170. art. 1. ad 2.' poft ifta verba, ejuantdfitinjuria yiró 
per adtdtmum , adjungi b^Qttmt,uxcris 3 ut estera con ' 
Üarent quae iequtfntür imraediaté i b i , nempe, cujus cor-
pompotejiatem -vtrhabet or nonnxor. 
Alios veió quoldam7qi:os N o t ^ fupradida: obfef-
vant, nec notandos exiftiriiavi, nec fupplendos, quia 
vel fiditios plané,vel dubios, vel conrrarium feníum 
non invehentes deprehendi. Talis nimirum ille pi'íc-
textitiusac pr^pofterus i . part. quaílh 1 í .arc. 3. Cb i 
leníus planus eft qu6á(¡ej]ent plures dlicjmd conyeni-
ret uni quod non conveniret alten;fi mtem hocejfet ( i d e í t , 
fi uni aliquidconveniretquod non alteri) perfeBio al-
ten eorum deejjet. Sed quia fie perperám difpungunt; 
fi autem hoc ejjet perfeBio , fubinde fibi fingunt fupplen-
dura quod abíurdam &-alienara íignificacionem facití' 
nempe fie: Etft hoc ejfét priyatio> non ejjet f mpliciter pér-
feBu* i f autem effet perfeBio, altcri h t m deejjet. Quaíi 
valde opportunafítloquutio3& pOtiííuTium ad deornm 
differentiam declarandam,ut privatio uni eorum con-
veniredicatur. Talis & f i d i t i u s i n í . i . quíeft.d8.art.4.' 
ad i . ubiplanáet iam antithefi dicitnr quod // aliquis 
innocentem aecufayérit & in probatione defeccrit, poteji inno-
cem éi ham injaridm rémittere 3 máxime finon calumnióse 
aecufayit,fed ex animi leyitatc i fi autem ab inmeentis aecu-
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fdtime áefifidt propttr aUqum collufionem cum adyerfmo, 
jdci t injur im Reipuhüc* quia illius nempe judicium 
per ejufmodi col íuíionem impediré conatur vel^fruf-
i r a r i . Sed quia feníum íftum non actenderunc, qui 
verus eft 8c legitimus , appendicemakerain fie íup-
plendam finxerunt, qua potiüs aperté i l lum turbac: 
Si yerv ab accufctione imocentis defíftatpropter alitjHdm con-
fuffonem, poteft ei remitti ab eo CJHÍ aecufatur : Ji autrn db 
¿ccttfatiorte nocemii defijiat propter aUguam collufionem ^ &c , 
Ec fie ex eodieibus manuferiptis falso fe fupplere oi-
tentant , propter voccm ÍO«/«//O«¿, nempe quam pro 
íoüufione imperitas Exíeriptor obtruferat; cum alioqui 
eam vocem eidem appendici ac nos collufmtem a f f i x i f -
fet, nec nifi duas uc nos enumeraíTet appendiees. Talis 
dubius vei non valde neceíTarius in eademeciam parte, 
qua^ft. 49. QXX..6. ubi dicicur quód importat proyidentui 
reJpeBum alicujm áiftanm ndea^ua inprrfenti ordmanái 
oceurrunt; putá^finis pr^viíi, juxta cujus eondicionem 
qus nuncoceurrunr,ordinantur.- Sed fie íupplendum 
pucanCjUt importet refpeBum iilicu¡us diftanm^d qmd ea 
(juxinprafcntiocairrum ^ordimnda funti ficut & legimt 
Manuíeripca. Eft & alius talis qui minüs plenum fen-
íum faceré vidéatur , led contrarium non inducat vei 
falfum, in eadem iterum parte qusft. 185. art. 7. ubi 
dicitur versüs finern,quód Epifcopus peuet quidm fide 
honis fífuifuofpeciaHteydeputatk immoderata retineaty& alm 
non fubyeniat, nec additur ex oppofitoquidquam,quod 
ad expreflioncm tamen pleniorem fie addi poceft ; 
pecetquidem, mn tamm ad rejiitutiomm teneatur ; cum Se 
adjunta id indicent per antitheíim addi pofle, quia 
utrumque de publicis & inpaupérum ufum vel Eecle-
üx culrum deflinatis facultatibus prasmiflum eftjquód 
peccet nempe, ac ad refíitutionem teneatur qui fibi 
easretinuerit Epifeopus, aut i n alios ufusexpenderit, 
111. Pmermiffas non femel aliquorura argumentcn 
rum foluiiones, undeenmque pr^cermiffio i l l a videri 
poffit contigiíTe r íupplevi ;: cum earum nonníulls in 
ómnibus Exemplaribus pvlané deeíTent, nec in i m -
pre í í s tantüm,red inipfirmet manuferiptis j vix autem 
unaiam fuiíTetin aliquibus reftituta. Sicut i.2.qu£Eft. 
102. art. 6. decimi argumenti íblutionem fola Colo-
nienfis Editio in textu ipfo fupplet, ex qua & i b i re-
pofui; etfi Gar9Ía verbispaululumimmutatis eandem 
extra textum in fuis Annotationibus ponit, ac ex i l lo 
referunt i n praedidis Obfervationibus Duacenfesi 
ubi & eam addunt fe nufquam in aliqua Editione re-
periíTe , quiafeilicetnundum Colonienfis prodierat. 
Alias porro quafdam quamm loca nunc non oceur-
runt, Editiones n u l k fupplentj fed ubi oceurrerint, á 
me fuppletasinvenies,vel meis verbis tantum, velalio-
rum qui jam eas deefle notaverant,& ut fuppleri pol-
fentjindicaverant, íéd in textu non judicarant repo-
nendas. Excidit vero inter illas, argumenti folutio-
nem i n 2. z.qu^ft. 189. art. 7. reponere, ubi conclu-
debatur Presbyteros,Curatos vel Archidiáconos non 
poíTe legitimé Religionem ingredi, quia Religionis 
aíVus principalis,qui eü aliis contemplata tradere,per-
fedliüs eis convenir quafi ex officio, quám conveniat 
Religidíis, qui ex commiflione tantüm id faciunt. Sed 
eamSylviusreponipoíTe notat ex iis qua; in hac ipfa 
parte qua;ft. 184. art. 6. in eorp. ac 8. ad 5. ut & ex 
Opufculode Perfeílione vita; ipiritualis cap. 25. dp-
cuitSan^usThomas; nimirum uonproinde infemillud 
t¡md intenditur : quia P/eshyferi^Curati yd Anhiáiaconi 
vonfunt perpetuo adMus illas obli^ttLac per-conftqums mn 
hdbentflatum perfeffioms quiimmobikm oblíg<ttion,em impar-
tát ^ unde cura ¿imij'sa pofj'imt ad Religionem trMpye qum-
doyoluní. Quidni brcviüs quoque fie fummatim re-
poni poflit,^£/ tmimn patet folutio ex diclist Nam hoc ip. 
lumexquo conflari folutio ( ut iuprá ) poteft, i b i -
dem fimiliter tura in eorp. tum ad 1. obfervaverat S. 
Thomas, nec expreíTiüs opus erac refumi, fed fup-
poni,ut argumentum folveretur. Mi t to quód alicubi 
defunt argumenta Sedcontra, vix bis aut ter ; etfí pr^-
fupponuntur ex adjuní l i s , & fubftitui facilé poílunc, 
fiopuseíTet. Sicut in 1. part- qu^ft.74. art. 3. Sed con-
tra eft authoritas Scriptura : Vel al ioqui n o n recurrit 
loco ; Sed contra eft authoritas Bot'ttj 5 & fie i n íimilibus 
refpeílivé. C^ uae tanti tamen vifa non l u n t , ut fub-
ftitui oporteret, autfieexade indicaffe pr^fumeretur 
S-Thomas, ac non potius quaíi parum neceílaria 
omifilfe videri poílit, cum nec j n manuferiptis extenr. 
IV, Inteijedas textui dicciones alcititias, & nuga-
citer ac abfurdé confinas,vel ajffirmationum vice fub-
fíirutas negationes s qua; vim omnem figniécationis 
enervarent, qux ridiculum feníum inducerent, q u « 
manifeftam ignorantiam acfalfitatem príeíe ferrenr^ 
qua;in Autf^oris inculpanprobrum & injuriam apud 
perverfa ingeniad pr^pofteraredundarent,erafipfof-
lus & expunxi 5 ut eum fimul & ab illorum qui corru-
piflent imperitia,& abillorum qtii obtreííVandi anfáiti 
hinc arriperentjiniquitatevíndicafem.Scilicet ¿.pai-
te qu^ft.i.artic. 1. íic obtusé fyllogízantem ac nugan-
íem e%h\beiK:Vcrítateme£'€eftperf€mtum}qmaqmneo(í't 
Ipenratem effe jcoñccdit yeritatem non ejfe. Quid enimeílt 
concedi veruacem non eíre? ut probetur veluti per f¿ 
notum quód fit veritas?£um potius acutifljmí ¿onclu-
ferit quód yeritattm ejfi éftper f¿ notum, ¿¡ida qui negat 
yeritatem effejomedityeritatém ejjei hoc eftjCO ipfocon* 
eedit illam e í í e quód negat(ut fequentia i b i eviden-
teroftendunOquia veré negare fe praefumit qui verii-
tatem elTe negat, nec poteft eífe verum fine aliqua ven-
tare. Suá praxipuum il lud quod i n 1.2. quíeft. 102: art. 
4.ad 5 , ubi tabidampropiúatorij fimpliciter appellat,UÉ 
habetur in Manufcr¡pto,& ex i l lo Impreí taquadam 
notant,alia tamen abfurdiíTlmé /^í/erf/wadjunguntjfi1-
cut in Duacenfi videre eftieum potius tabulisDecalo-
gi ante lineas duas ibi commemoratis Id adjungere de* 
buiíTent; nifi frequentiffimum eílec ( ficut &paffím 
fum expertus ) ut quando in proximécoh^rentibus ve l 
vicinis lineis bis ponitur una voxjaffigatur alteri qudd 
alteri fuerat afí^¡endiira. Et indé porro efFeratus non 
tara Dominicanas feu Kyriaca: ( ut appellat) quám 
Thomiftieaí profeíTionis infamator, nec minüs pietatis 
immemor quám pudoris, occafionem arripuitin San-
dumThomam infultandi, quaíi propitiatorij materi-
am convinci poflet ignoraíle, quilapideatn ( í i c u t i m -
ponit) appellaílet ;cum ad Hebr. ^.tamen lecl.r.circa 
médium eam qualis reipsa íuit, ^ f á w appellarit; íed 
illam veré ignorarit impudens ipfe infultator>velsiti 
juftam impudentia; fuá; poenamDeo volente recipiens, 
qui practentam aperta Scriptur^ í&crx monumenta 
//¿>mi/«appellandam ignorantiá tara pudenda fubjun* 
x i t ; quam proindé in eumlocumad vindicandum ab 
illius impietate Sandum Dodorem non leviter perr 
ftrinxitnecmolliterjUtdifcat faltem nonilludereSan-
d;is,nec blafphemare qu^ ignorar. 
Quafdam hic tamen particulas ac potiífimum nega-
tivas qua; fuo loco exfcilie non funt,cüm fuperílux ta-
men omninó fintvel pianumfcníüm turbent^ con-
trarium reddant, exfeindendas ac expungendasinfi-
nuo. Ur quod 1. 2 .quañ . 78. a r t i c ^ a d 2. diciturTu-
perflué quód impulfio qua efl expa(Sionc,é qurfex exterio' 
ridefeBu¡refyeÚuyolmtmsj ciim fimpliciter dicendum 
fit quódrf¿ exterioyi snec addendum,flff/íc/«, quod nec 
in manufcriptoexprimitur.Et qusft. 103.ár t ica , ad 
i.pra-
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x. praspoñere dicitur versus fin era yHxc em expidtio, innocuit, qua: nondum tune edita fucrant, vel non la-
&c.quaíi adSacerdotum íaniílificationem ibipr^mif- tisdigeíta ordinatim,, cüm corruptela illa; comige-
lam referretur; cum tamen ieparacim aliud íigniíT- runt.Sed ut cutera di i igcnter& aecuraréá meinvefii-
cetjae ad fanduarium peitineac,ut ex ipíius argumen- gata paílim ac noiata fint, unum eft fpeciali nocatiojie 
t i ferie fupponitunae propterea dicenidum fitjtít inE- dignum7qiTÓd 2.2, quceft. 1^ 89.(1 vé ultiroá artic. 3. prac-
ditiorie Colonieníi}& manulcripto Exempíari, £.V/*M- termífí; quia nec Typograplai feftinatio pvx\umm~i 
tio etiam^ &c. Et 2,2.;qua2ñ. 95.artic. 1. ad 5. falso di- gentis inquirere reropeñivius tune permifit; nec fal- ^ 
citur quód fodetaó cum dámombu-s inita inpropofito locum lacia memoriapromptíüs recurrere in menrern deditj 
yio»/^f/ ;cuíndicendum íit écontrario, tít in Coloni- quodjam in Scncentijs i jb .4 .d i í i ^8. ex parte fakem 
enfi rurfus &: manufcrípto,/of«wj/;4¿cf. Sed. huc fpedac annotaram. Scilicet Augufitnum in tyiftold c¡m(Um ad 
quod in eadem parte quíeft. 4. ad 1. á i ó m v infirmitas Bomfacium Editiones omnes inimpreílis Exen]plari-
non éj]e de ratiompofdiafideh cüm vel dkendum abíb- bus nocant velutí de votomm irapletionc íic dicentem, 
luté fit non ejje de rdtione fidei, nec perfettíim nec imper- q u ó d Í n t e r homines bon* fideifoient i'ontraBui müa M f i h 
feBdm exprimepdo, fieut q u í d a m Exemplaria non ex ne d i j johi 3 cjuanti mdgp) potlicitatio quam am Deo Pcpigtt 
primuht; Vel quod aptius dici poteft , non cJJ't deyatiane hormjohi fme yindiBd non potirúl Et quidem qviaíi cex-
ferfetld pdeh ratiónem eflentialem intelligendo, q m m tura livé citationem ibi ííc reüwlam tacité corrigemes 
ínformitas non ineludie, ut ex adjunólis ibi patet. Fr i - Colonieuüs ae Duaceníi^ad niarginera rcppnunt Mppj 
volum Vero quod fe in fuisNotis divinare indicantOu - (iolam 45. quee ad Armen.tarjum 3¿ Paulinam, non ad 
áciehíeis, |)ro illis hempeverbis eadem parte qua'ft. 24. Bonifacium inferipta eft. Parlfieníes cura Antuerpi-
arti'c.io. ad z. cupiditas yemabspecc¿fi femper áimímttur eníi Epijlolm 50. qua^  inicribitur Bonifacio, ad raargi-
perthmtkeni, negativé dicendum quod mnfemper d i - nem paríter notant. Audaciüs nupera Editio Mediccs 
minuitfír^ciim planum íit ex Auguftinoeam íempercu- eam ipfam in textu interferic; infceljciter oipn<;§ & 
piditátem per clmritarem d i m i n u í , 8c fíchabeat ma- fiditiéicílm impletioquidem vptiEpíftola^s.íed aiijs 
ñufcriptfüin. Sed nec frívolum feré minús quód inea- omninó verbis urgeatur; nec Epiftola 50. tale quíd-
dem parte quasíEi 19. artie. 4.ubi dicuntur owcrc/?^ -ft*» quarainíinueturvelper urabramjac?quepotuet'int23. 
defeipjjs majora dicunt cjitam/«^redundare hanc particu- vel 70. vel 105. vel 2o<5. indicari,qu^ firriijiter Bonifa-
iam vólunt , & fimpliciter onerofos dici qui de feipíis c ió vel ODraiti vel Epifcopo inferipta: func. Aulpicatius 
majbrá dicunt, ideftjquandam excellentiara fingu- CreoprímiSc manuferiptus Codcx abbreviatis chara-
larem continentia. Quamvis enim verum Ití: onero-, ¿íieribus S¿ Gothicüs ttiám pleniori ferie chara í le rum 
fos etiam eíTe iilos qui quantüralibet ver* in hocge- dinindi íEme fignificat. Nec jam dubium prorfus m i -
¡neredefe dicunt, exprefsé tamen Philoíbphus de i i - h iqü in fie fcripferit Sandus Thomas; cúmvetusipfá 
lis dicir defeipfis dicunt majora qulmfiní, ut Ethico- Edi t io Decreti quam nec nova mutavit hac in parce, 
rum 4. videre eft , & íic etiam commentatur ibidera velut ex Epiftoíá Gregorij Bonifacio milsá id exprefsé 
lc<ft. 11. Sanílus Thoma's. ISÍec erat eur dicerent tam referat, uc cap. V íduM Caula 27.qua'ñ. \ ,$,J)e Virgtnf* 
confid¿nter Duacenfes,«o» ciuhitanduni quinparticulu ¿ ^ videre eft, ac ex eadem omnes Canontim Colie-' 
illas qutfpidm imperrte cfficiofíti adjccijjet ;CLim& omnia ¿tores infcribant.Et íi non Gregorium Primura íivé 
páíTim Exemplaria SummsEr,tum impreíTa tummanufe. Magnum fubmtelligunt,nihil tale infinuantera in E -
fic habeant. Frívolum adhuc magis ac exploden- piftolis, quas plures tamen Bonifacio Defcnfori re* 
düm quód qu^ft. 1 J4. artic. 7. ad 2.ubi fenfus planus feribit •> fed Secundum five Tert ium ejus nominis Pa-
cf t ,quód ex magnitudine coñcupijcentU mn refugit diquis pam Bonifacio Arthiepifcopóficut Ivo exprimjt)reícriben-
perkuUfe mijcer'e yiokmik inferéñda ( i4 eft/oeipins-uc tem. Eadem quoque Innocentius Primus a Gregorio 
adhibifá v i comprimenda3)aliquid fibi vitij fingunt,^ ipfo i b i comroemoratus Vidr í e lo Archiepifcopo Ro-
peficítía inijcere vel periculo fe immimreyiolentiam infe- thomagenfi refcripferat3 fie immutato cancüm fine, 
/•fw¿í),nugantur immutandura. fihi JmyindiBa non debet, uc eadem ctiara Cauíá in 
V . Veros índices Pacrum,'Conciliorura,Seriptiira- Decretis capüt ti.¿e yeto re íer t , & ex eodem fqnte in 
rum, GloíTárum , Decretorum, vel c ivi l iumLegum, Sententijs loco norato defumptum eíi. Nec vt ró malé 
imó &prophanarum au^oritatum fie repo íu i , ucple- Frojperin Sententijs quoad pacientiam in alienis malis 
rumque fupplerem praetermííros,& frequentius prx» rolerandis ( id eí^aliunde illatis) qu^ft. 1 ^ . areje^. 
pofteré pofitos reforraarem; ae facros ipfos vel pro- argum. 1. deíignacus eft, aut á Duacenfibus euro pro 
phanos áuclores,qui non femel alij pro alijs inaufpiea- Gregorio deíignatura notari oponebat; cüm Grego-
tónotabantur,aufpicatiüsannotavi.-& velin iplbtex- riusquidem homij.35. in Evangeliafimiíem fententi-
t u immutav inomina , cüm perofcitantiamExfcripto- arn babear, explicando quód in pademíd pofódtndm 
rum corrupta effe juáé fatis ac legitimé fufpicarer,vel tmmas Chrifíus pollieetnr: fed & in Sententijs Prof-
admarginem indicavi unde perGratiani culpara inDe- peri, Sententiá ^.fnfficienter indicetur, dum tota pati-
cretisjiit &per eulpamGloíT? inSeriptura,fine ullo vitio m U fortmdo adDeum referenda dici tur; qnia nifi Domi-
íuo ea fumpíiíIetS.Thomas,qui nec omnia mutuarí ex nm mhominibits ejjet 3 impiorum furori fragUitai humana 
ipfofonte,velobExempIarium penuríam}vel ob'fcrip- fmumberet. 
torum ejus in tambrevi (patio vhx varietatens potuif- V i . Quod ad fingula fupradida fpecialiús adhne 
fet. Sic Origenem ac Bernardum pra Hieronymo, Au- pertinet^c feoríim notari neceíTc eft; fie in lacrarura 
thorem imperfeari operisin Marth^umpro Chiy lb- Scripturarum textibus recenfendis ac expen.dendis 
ftorap, fuppoficitium Commentatorem in Epiftolas e g i , uc cura eos Vulgata non haberec, halieri tamen 
Pauli/eu Hilarium Eeclefiaj Romance Diaconura pro apud 70. indicarém ;> quod & interdum facit Sandus 
Ambroí io , Fulgentium pro Auguftino ;Eucherium Thomas,dum hanc Edicionem per rf//^M /í>W4w.rig--
ctiam Lugdunenfem pro Eufebio ErayíTajno, Neme- niñear, cum Edit io vetus inemendaca eorrupifleceós 
íium pro Gregorio N y í f e n o , Theodotum proTheo- éx nova per Clementem S.corrediüs editá,& exG r^-
doro(pmer aliospluresvarijslocis refpe(5livé)vel re- eo interdum textu , reformarenn cúm folummodo 
pofuivel reponi deberé admonui,ut pofteriüs tándem arquivalenter ac implické iníinuati eííent /expreílius 
reponendos ex originalibus monumentis accuratiüs . ae integriüs annotarem, fi ¡üicujus efle momenti vel 
pp^rae-
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opera:-pren) videretnr. Nam qucJ ¡rerum in 2. 2. feoríuii diftinguerem-, & qaid ex Crariano eíTer, quid 
quxft. 183. are. 2. ad 3. nimiscxadle nocaut DLU- txor ig ina l i cujuílibet Canonis iextu,juxta nova EX-
cenfes,pro íllis verh\s,temper<fvif nos Dt7^,haberi apud, emplaria deíignarem. I N PATRU]V5 item vel Aucho-
Apoflolam i .ad Corinch. 12. verf. 24. temperdyít cor- rum etiam aliorum tdftimonijs anaotandis id obfer" 
t m , quid valdé referí l Hum Se nos tcmperavir,li cem- vari a me quoad aliquos oportuit, ut quia non eadem 
peravit corpus noftrum? Sed quain audaéler notant ferie apud illos ín vecerjbus ác modernis Exemplari-
fuper qu^ft. 1 $6. art. 1. ad 5. quód m origin.ili ad Gd- busqua:dara capua ponebantur , utrumque rnodum 
lat. 5. interfrutiiM¡>¿íi<wti<tnon bonitur ! Et il!ud ípíum citationis indicareis i uc íive in veteri , í ívé innovaác 
fuperqu^ft. i ^ . a r c . 1. de caílicace nocant. Anforré, moderna Edivione poíl t t facilé inveniriquod curio-
quia neucram in Hicronymi texcu inveneruni: ? aut Ibs quilque vcllec síiciic máxime in Gregorij Mora l i -
neutram haber gr^cus textus, recenlcns tantum no- bus& in Echicis Phiiofophi & Augnftini libris de 
vero? Quidni potiüs vitiatum putare pütuerunc ac de-, Sermone in rDonre,ac alijs quibulHam fukfaciendum. 
truncatum textura illuro^Nam unde in Bibliis utram- C i E T E R U M onines qtiorumcunque citationesqu^ 
que veteríbus invenit SancasThomas,& íimiliterin- ad marginem prius minús diflináté notabantur )op-' 
venimus utramque in Vulgatá moderna emendata, í i porrunius ipfitexruipcr parenthefim interjeeijiit in 
ex originali reftiruua ü o n fuit \ Minüs i l lud abíbnum, ocuJos facilms uno afpe¿luincurrerencjnilj c ám cir-
qnód iterum ad qusft. 1 3(?.arr. 2. notant pro illis ver- ca illas peculiare quiddam annotandum oceurrit, 
h i s f í í t i c n t i A opas perfcBum hakt ( Jacob, r. verf. 4. le- quod reponi debuit in margine, l l lorum autem verba 
éHonem originali confentientem cíXt^atientinopusper- tum adEditionis ampliorem ornatumae decorem,tum 
ficium habédñ quia nerape in gra-co textu lie habetur, ad maioren^ legentium commoditatem ac voluptateroj 
&$rm : fieul- & Commentator graícus Oecumenius Iralicis chara«5leribus exaravi ;quod in todes repetirá 
ex profeíTb poíitum nocat, ut Apoftolus ad peife<ftam Editionuro varierate nunquam praiftirum eíTcmiror. 
paticntiam adhortc-tur. Sedan dicendum fuitvficut & Ac id ucique in fingulis correxi confidenter quodex 
ipli á x c u m r n c l í o m n coclicHm l i t i m m n hanc effe ledio- originali textu corrigendum eonftabat, utorania inte-
nc m í cum &i. omnia tmendata paíTun Exemplaria le- griora exhiberem; niíi cüm Sanófeus Thomas nonnul-
gant^o/jw perfeBtím h<íhet3 ncc novi Teftamenci grarco las voces, corruptas lieet fed íic.-a fe inventas, expli-
textui tanquam originali fubdi latinum fu necefsé,. caret 5 íicutnimirum in 2,.2. qu^ft. ro8. art. 2. ex T u l -
Non ranñ tamen hxc í u n t , ut alrercationis materia in Rhetorica oljcurum legit,pro quo legi debuit o¿-
. mérito elle poffint. fam'Hm-yScquxñ. 186. art. 8. ex Auguftini Exemplari 
In Gloflis quoque referendjs id m o d ó tándem ob- corrupto legit momHerio pro mdrtyrio j nec murare l i -
fervavi quod nec Editionts ullae in hoc Opere obler- cuit utrobique, quia lubjunólaejusexplicado non per-
varunt, nec ego ipíe in Catenl Aurea ve] etiam in milita etíi quoad wíow^m«w faltem ae mmjríum ver 
Sentenriis obíérvarara, quia nondum in manus meas ram in margine appofuerim lewlionem. 
vetus vel manuícripra Gloíia incurrerat, ut ejus amo- V I I . Ad pleniorem rerumtraélat ionem quxtum* 
derná íive imprefsa diifcrentiam explorarera. Quod matim in hoc Opere tam divino,quantum & pro tem-
ergo tune notabamnon txcare inGloíTaquae nunc ex- porum ufu & pro Authoris inftituto l icui t , fupra 
t a t A ex Anfeímotanrum veltímiíibus Coíumentariis modum humanum explicantur j adjeci pro loco-
repetebam, jam ex veterí manuferipta repono ; ac ex rum exigemia ubicunque ratio poí tulabat , quíBvel 
quibus Commentarijs vel Anchoribus defumpta fit^d- ad Catholicas eontroverfias vel fcholafticas con-
jungo (empcrjniíicíim inquiliti pertinaciter undtquaq; tentiones, vel Eceleí i^ traditionem vel moralem 
quantumvis inquirentisdiligentiam fefellerunt ; & eo mñvü&igúcip. perdnerent j & quod in Appara* 
cafu quem rariíllmé contingere tuo experimento comr tu Foíícvinus optare íe dicebat , cüm iftud ipfuná 
probíibis, eos non pccurriüe proííteor; ubi Editioncs Ppus laboremque divinum elogio íníigni commen-
alia: paffim vel nihil prorfus ad marginem indicant,vel darcr, ex parte mihi propofui prsftandum (quantum 
in omnem eventumG/ü//^« o ^ i n m a m pouunr^oUaí ni- & tenuítas mea Se marginum ipíbrum ariguftia patic-
hi l tale in modernisExempIaríbus haber. Atq-,banc pía- batur) ut qu^cunque potui Scripturamm facraruma 
jieinjuriam Editoribus nova; Glofík: habemus quod Parrum, Conciliorum, Decretorum teílimonia con-
plurima & raemoracu digniííima qua; íparíim conti- gererem v qua; tanro mngis orchodoxara dodrinam 
nenturin manuferipro Exemplari, ex illa íua Edit io- confirmarent ; quin & alia undecunque defumpta 
ne fuftuíerínr j indeque faftuin ut qux nomine Glof- Jubjungerem qu^ quovis modo poílent nonTheofo-
fa: citar plerumque Sanftus Thomas, in eáquae palám gis lanrum ad fidem defendendara íanciendamque 
eil Se vu!gó ab ómnibus veilarurjiion occurranUquaíl Religionem, fed & verbi divini Priconibusad con-
nimiruin hflitié, videri pollir reíuliíle. Í N C O N C l - ciones illuftrandas, &animarum Oeconomis ad in -
LIIS recenfendis id tum feré vel praicipué faltem ftruendas confeientias infervire. Q u ^ porro in mar-
unum oceurrir quod notarem, nimirum ubi ftatus E- gine ob anguídam reponere bis forte vel ler vel rarif-
pifeoporum ac Religioforum explicatur, eitari muí- íimé nonlicuitjnecomktere nihilominusproptérexi-
toties velutoclavum Concilium Oecumenicum,qupd gentiam veritatis licuir, quia neceüaria tantopere vel 
ex Photij fchilinarica Synodo petirum eftjn legitima: utilia eíTent, in ipfo texru per appendicem apporui,^ 
locum fubüitutáiquia íiccitaveratGratianus, nec ad-* cauíam ad marginem reddidi cur íie neceííarió ap-
•huc explorara Latinis hace res erát utnunc eft, quod ponerem ; prxfcrtim in 2. 2. quañ , 11. art. z- quoad 
oflavam Synodum legitimam afturé aPhotio ruppreí- infignem i l lum Hieronymi Damafo Papcc leribcntis 
íam ( etíi deraum inventam)non haberent; curo ta- & Cyr i l l i Alexandrini locum3quo Summi Pontificis 
men fanum & innoxium omnino íit quod inde citat poteftas tam aperté ac magnifieécommendatur.Nec id 
Sandlus Thomas.J A M vero in Decretitextibus repo- vereor p!ané fapientibus improbandum. IníipienteS 
nendis eam cautelara adhibuijUt Gratiani appendices, autem non ira revereor,ut vel ijs probari valde curenij 
quas manuferipta Exemplaria indivifim cum ipfo tcx- vel ab ijs metuam improban. Exeufo tamen,C quid eft 
tu confundebanr,<S: propterea San6lus Thomas quaíi quod hac in re putent reprehendendum fapientes. Id 
j^ecreti verba .eílent ( quia fic.invenerar) referebat, minus á rae apud illos ppus eft e^culanjqudd quíeftio-
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nem de pnerorum fineBaptífrno decedentium pcenáin Qyód autem doñtina. San¿l;i Thomx fuerit áTuO 
Supplemcnro ex 2. Sententiarum reftituerim , cúm ín principio alterara in coramuní , & vitiata in particur 
prioriSupplementicolledionenihilde i l la diceretur, l a r i , exmukisprobaturcapitibus. Primó 5ex íequen-
quamvis de limbo eorundem exprefla ib i mota quas- tibus teftibus jam alibi exhibitis in Nodo Indiííolubi-
l l i o e íTet jautquód Purgatorij q u ^ f t i o n e m í n a n i n d - 11 folio 703. Primusceftis fit Univerfitas Pariíieníis 
c ió quo fcrupulo á pofíerionbus Editoribus extra lo- in il lo L ibro edito icontra Patrem joannem de M o n -
cum poritamJ& ab ipfo priori colledore ofcitantiá ne- tefono , de quo iuprá latiffima adduximus teftimonia. 
fcio quá cam gravi pr^t^rmifíam repofuerim íuo loco Ec inter alia ad propoíitum facit iIJud: Secpmdtyrimit 
& pro diverfa rei traáiatione divil'erim; quia nón tan- paUter eddcmconciufío prohttturfie; qttia de tila non oportent 
t i fuicreverent iaColleí tor ís ignotí ut verereraddere credere doBma > quid ifrfa in nuíld (m farte fit in Hde 
quod non fatis diligens omiliíTet, vel aliorum qui irronea, yelherética ¡in ¿¡ua ejmdem continmtm mult<tcon-
Supplementum ediderunt , ut reponere ordinatiüs trarietates & repfímantiay etififóinmdtmaad Fidmpeni-
no lkm qnoá pr^pofteré pofuillent. nente ;fed multa mju¡modi refugnmia & contrmetate^ 
U T V E R B O DICAMjnihí l optavimagis aut fategi conünmtur in áoílrim SmUi Thotpa % igitur. Et probat 
quám ut d iviniVir i veréAngelicamin hoc potifíimum Univeríitas Minorem3adducendo quinqué apertifli-
divinamq; dodrinam, ianam, puram^íinceram^rtho- mas repugnantias & contradiótiones. Stcundus teftis 
doxam3&: nullá fatis eommendabilem laude,vel ab in- fit Pater Vielmus Ordinis Pra;dieatorum Epifcopus^ 
Gautisretroverfam vel á perfidis depravatam velab Ad- qui in defenfione doálrina: S.ThomíE h^c fateturrScdí 
verfarijs oppugnatam (quoad liceret)vindiearem-, fin- exmabilm e/1, quod ncejuam & fcekñt homines quiríam^ 
ceritatem ejus ae puritatem & cum antiqua EccleíiíE W ad Thoma ciuBoritatcm eneryandam (quod-videlicet alibi 
tráditione conformitarem oftenderemj& íi qua Solí te- docuijfet aliter, & contrarjum patent) -vel, ut ego quidem 
imi í ím^ lucisacceífio addi ab adjunta faculapoteft, ¿ rb imr , adfuam eorum aliejuam opimonem ,3e¡ua in centro? 
qualibufcunq^ appendicibus meisilluftrarem.Calum- yerfam yertifoleat • idnti y in tejlimonijs fitlctendam d* 
nientur hanc operam obtreólatores mei ( vel estranei comprobandam egerunt; M m tjm feriptü ¿licubi Vfeudoqu*-
vel domeftici)quos non moror.Toties decanratam re- dam inferuemnt, & publico ego ludido Veneiys Typographos 
petant cantilenam,quantumvis ndiculam,qiiód S.Tho- , olím conyeni, & Alibi rem totam pando^&c, Et totum hoc 
mx fedator non fim; quia íubfiftentiam abfoluram ut novisadditisfulcimentis confirmat Pater NazariusOr-
fidlitiam reijeio; quia peceati pofitivam defbrmitatem dinis etiamPr^dieatori^m in fuoOpufculoDeDocanna 
quafi monftrum hórreo 8c averfor ; quia etufdem infi- S . T h o m « . Tertius teftis eft quidamantiquus Scriptor 
nitam offenfam fimpliciter & abfoluté didtam non ad- Ordinis Pra ídka torum, vocatus Heiv£Eus de Landa* 
mirto ; quia pleraq; fimilia expiodo á quibufdam i n - qui compoíuitmagnum librum fub hoc tituíorCíw/»/-
cauté introducía,quae nec per umbram vel fomnium ónesyinquibut SanBw Thomas yideturfib'tipji contradicen'. 
cogitaverit S.Thomas;&(quod caput eft)quiado¿lri- & extat in Monafterio Sanóli Viíloris Pariíienfis i n 
nam ejus illibatam nihil omninó cum damnatis quali- f o l i o , & charta pell iceá, numero 475. incipiens: ín 
bufeunq; dogmatibus habere commercij aepernitio- pñmo SenientidYtm ¿icii D. thomas, &c . Quartus teftis 
íiffimi fcederis voló, neq; hác larva reélam aut hoc ob- eft P. Gerardns de Montibus Ordinis Pradicatorumj 
duftam fuco pati poffum. Tnftent, fa£agant,difFringan- qui fecitTra¿tatum magnum fub hoc titulo;Concordan-
tur, ut eíTe non videar Thomiftá ( fi íic poí lunt) led tite¡críptorum & diBornm difeordantium S. Thom*; quem 
abnegator ac defertor; & quod alias dixi, fe ridiculos PP.Guilielmus Carnificis, & Joannes Bunderus p r d . 
exhibere non vereamurtám,¡nluIsécalumniando,quia Pra;dÍ€atorüm dieunt fevidiflein diverfisBibíiotheeís 
volunt. Dicant quod nuper dixit Belga quidam Va- FlandriíE, & í ígnantlóca in fuá fiibliothec^, A u r o r e 
kncenenfis, abftinere tije áferibendo debe ré , quia S. 2-03. folio I5I . Quintus teffis eft Pater Thomas de 
Thom? do¿l:riná(quam vel a fe non lediam vel omni- Suetonia Ordinis Pr^dicatoriim 3 qui edidit librum 
no non intelledam nullo apertiori argumento ac cer- fub hác infcriptione:De DifpcidtatibM reptrtisin Operi-
xhvi comprobare poterat )prodidiíTem. Repetoipfe /W S. Poñsm ; de qüo loquuntur iníra eitandi N o -
quoque quod jam alias parí neceílitate inculcavi, ae- menclatores Dotnínicani. Sextas teftis fu Pater Pc-
torem, teftem , cognitorem invocare me Sanítum ip- trus de Bergamo^ui infuaTabuIa Operum S.Thoms 
fum, quera jam in eo ftatu quo eft , larvata & fucata habet Traótatum fub hoc titulo : Additü etiam locü3 in 
non fallant; quis illius dodrinam inveftiget aecurati- quibmfibi SanBus DoBor contradicen yideatur, ammira* 
üs,quis foelicius aííequatur , quis intelligat finceriüs, bili diBorum confenfu. Pater Xantes Mariaies edidit l i -
quis impenfius amet, quis devotius revereatur, quis brum impreííum Venetiis ín fol.an. 1614. cujus prseci-
< quoadufque per Ecclefiam licebit femper) conftan- puus feopus in titulo eft; Index contradiEiiomm apparen* 
tiüs,animoíiüs aeriufque defendat, quis non ita de- tiumtum H Diyo Auguflim, t tm in Diyo Thoma, tum in 
fendi ab ómnibus aut in tranfverfum ab aliquibus agí alijs Tbmifits, qua in hoc Volumine conciliantur. 
acerbiús doíeat , & ( fi l icet) iracundiüs indignemr Secundó: quia Antonius Senenfis in iua Bibl io-
Judicetí imulil lequi / i j t ó hdex & Deus yeritatí*. theca , & cum i^íb omnes Nomenclátores Ordinis 
Ex ómnibus hucufque di¿lis , príEcipué ex hac ul- PraEdicatorum,dicunt Fratrem BenedidumNovoco-
tíma Pr^fatione R.P.Joannis Nicolai Ordinis Pr^di- menfem ad annum 1318. primum omniumfmfle qui diBd 
catorum , conftat Opera omnia, praecipuc ipfamraet B. Thom* qua dijfona effe yidebantur, ad concordantiam re~ 
Summam Theologiae ( circa quam repurgandam Se yocanconam efh?. Fr.Robertum Kilvarbium ad ann. 
corrigendam di\rerfis laborarunt temporibus pluf- 12.8o. tefte Joanne Pitfeo fcripíifle DeDoBHndSanBi 
quam viginti tres Dilcipuli ejufdem Angeiici Do¿lo- Thoma Aquinatt* librum mum 5 P. Fratrem Domtnicum 
ris) quámplura continere vitia, íncongruentias5&: er- de Flandria ad annum 147o,feripfiíre Opw quod inferí* 
rores, non tantüra' typographicos, fed etiam efíentia- bitur FalUciarutnD.Thoma yiginti tres qHaftionesQqux au-
1es,intriifos, praetermifibs,atque dolóseexcogitatos. tem íintiftsFallacisS. Thoma;, ipfi pofluntinquirere) 
Hoc ergoinfinuare inmeis libns,nonfuit blafphema- P. Fr. Jacobum de Bruxellisvcl de Angla, Summam 
re contra Sanólum, fed proponere veritatem; quae ad TheologiíES. T h o m a , conneftendo qusftiones ad-
u h i m a m hanc pervénit demonftratíonem. notaffe artículos t a m i n U parte, quamin J . i.Sc 
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á . a. ac in 3. parte; qo^ omnia poftea correxit , auxit, 
emendavitque P. Amonius Senenfis, ut ipíe affirmat 
folio izy.P.Petrura N i g r i natione Germanum fcrip-
fjfe in defenlionem DoBrina S.Jhom* lihrum qm dicitur 
Cíypeui ThomijiMum, ad annum i^Si.Poftmodum vero 
ipfemetAntoniusSeneníis de eo inquktCdtethtmAuream 
Diyithomajuper qudtuorEvMgeli^adplurd exemplma an-
tiqtiifíima mamfcripta cmtdit&innumeris pane mendü fcá-
tentemr€puygdyiti& fuoprfjimo n i m i reBkuif., &(imiH~ 
huí indiedtiombui t tMrpndibtu illttftravit. Cutuque Aa-
élor ifte in ómnibus aliis ícriptis fuis deviaíTet á veri-
ta te , incauté fecutus fcripta Bandelli, adeoque deeep-
tus j hoc etiam timendura veníf i n elucubrationibus á 
fe editis inSandi Thora^ Dodrinam. 
T e r t i ó : probatur Opera S. Thoma: fuiíTe corrupta 
i n t o t o v e l i n pasice , & ut taliaoppugnata á quinqué 
Dodoribus contemporaneis Angélico D ó d o r i j H e n -
rico de Gandavo, Gualfrido de Fontibus, Jaeobo V i -
terbienfi ? iEgidio Romano & Guilielmo Larna-
renfi. Dieiinr enim Nomenclátores Domin ican i , 
Fratrem Bernardum Claramontanum Doéfrina: D , 
Thornx deíenforem ftrenuum, ae propugnatorem 
acerrimum r fcripfifle pro defenfione D i v i Thomx 
contra Benrumnde Gándavo ^ Gmlfridum de fomihu-s, eír 
cmraUcobtímViurhienfm^áznmvn 1292-Et ad annum 
1190. dieunt quód Rodolphus Orphodius fcripferit 
€ontra Hemicum de Gandaya , contra JEgidium, & aliost 
quod idem afSrmaat de Joanne de Tortoeolo. Sed ne 
iftis immoiemur ? ante annum 12804 i d eíí jpof t fe» 
annos á morte S.Thomaí }credebanmr corrupta eíTe 
O pera AngelíciDo(5tori,s;ísqurdem contra Coriwptomm 
Corruptom UbrommDiyiThormt ícripfitiEgidius deRoma 
Auguftinianus,& fequentes Dominicani:Riehardus 
Klapoél libros quatuor ad annum 1510. Hervxus 
Natalis adannum 1 j rS.Guil ie lmusMeíIelech ad an-
num 1500. Joannes Pariíkníisanno 1293. Guilielmus 
Bulionius anno 1297, Kambertus de Primatitiis ad , 
átrfi. 1314. & idem dicunt de F.Nieol . Medení i Du -
randello,á£ Ugone Galí ieo ArehiepifeopGjUt referunt 
Chronica Annq.Pra:d.Cüm ergo fuerínt dtcera Scrip-
lores contrá Corruptorium librorum S.Thomx, & novera ex 
Ordine Prxdieatorum; non videturpoírenegarifuiíre 
corrupta , íive fueritab hoc vel ab illo» tízc di¿la 
fufficiant de audoritatibus S. Thomaí . 
Reftat nuneut aliqua dicamus de auéloritatibus 
repertisineadem Angélica dodrina , qus d i redé vel 
indiredérefpieiunt fententiam de Immaculata V i r -
ginisGonceptionejfeu ejus pra2Íemtione ^b ©riginali. 
Loca in quibm Jngelicús DoBor S. ThomoA de Aquim yi* 
deturinfuadoBrinafayere piáfententiajatrefemntur 
a D. iomn. Ludo-vico Scoonleben in¡uo libra , Oxhi$ 
YOiomm J.ib.3S.32.fol.i8o.fub hóc titulo: Col-- ' \ 
!e¿i:io coneluí ionum D . Thomse pro I m -
maculata Cpnceptione Deiparae. 
1. Peryenit ad jummumpuritam; fiib Deo tamen3hqm 
ntnefi diejua potentia defidendi, quia fuit in ea depurath 
abomni ptccato. Si ab o m n i , etiam ab originali. In 1. 
dift. 17. quxft.2. art.4. ad 3. 
2 . Peneomparationem ad Deum, poft naturam hu-
manara in Chrifío quodammodo infiniténobiiis fu i t , 
adeoque nullá macula originalis culp^ infe«5la. In 1., 
dift-44.qua:ft. i . áft. 3. 
3. Kuüa contagione peccdti inejuinata & ¿peaato ori-
ginali & aBuali immmís. Ibidem art. 3. ad 3. 
4. A legecomimmi ,quá omneshabemus neceífita-
tem contrahendi originale peccatum,ípeciali exempta 
privilegio.In z.dift . 31. quaíft. 1. art. i> 
5. Maximam habuit purkatem fub Chrifío Redera-
ptore unjco humani generis. In 3.. dift. 3,. cpxü. 1 ,art. 1. 
6. Plus ei g ra t i seo l la tum,quám ul l i alteri Sanclo-
rum i unde adhuc in útero matris Spiritu fandlo re-
pleta. Ibidem ad 3. 
j.Super omnes alios SanBos apeccato puriorfmty&c .ye-
lut diyma Sapientia Mater eleBa , in ejHam nihilcoinquina-
mm incurrit. Ibidem. 
S. Habueritlieetdebitumaliquodincurrendi p e c -
catum originale ; non tamen incurrit : ficut omnes; 
habent neeeflitatem moriendi, non tamen omnes mo-
rientur. De Malo quíEft. ^ a r t . j . 
9. Q u i in extremo die reperientur, mori tur inorí 
funt3 erit tamen in iisreatusmortis, feudebitum j fie 
etiamíi in Virginefueritdebitumpeccati, non tamen-
ipfum peccatum originale. 2. 2. quasft. 8 r . art . 1. ad 25* 
10. Ex fpeeiali prasrogativa gratis non mcurrit ac-
tualiter originale peccatum : ficut divina difpofitioné 
poteft aliquis non m o r i , licet omnes incurrant m o r -
tem, id eftyneeeflitatem rnoriendi. Ibid.quaift.^art.^w 
11. Üt poííet f ru í tum Dominica: Redemptionis? 
percipere , debitricem faltem nafei oportuit : quia^ 
quilibet hominum períbnali terRedemptione Chrif t i 
' mdigetjad quam fatis efí debitorem eííejUon eft autem 
necefsc peecatorem eííe. ín 4.dift.43;. q u . i . art.4. ad ¿ i 
12. ÍLx hoc quod Hater Dé , habet qmndam dignitatem-
mfinitam ex bono infinito y quod eft Deus i & ex hdc parte! 
non poteft dhquidfieri mtlius éá, ficut non poteft diquid me-
lius ej]'eDeo.i.parr. qu^ft.25.art.<í.ad 4» 
13.. Cura Angelicreati fim in gratia, hoc prívile-
gium ei non eft negandum, cpxxExdltatdeft fuper choroi 
Angelarum. 1. part. qua:ftr52. art. 3. 
14. Cíimprimus homo íutx'iz enm gratia conditus .^ 
hoc etiam privilegium einon eft negandum. In 1. di íh 
44. qxxxñ. 1. art . 3. 
15. Impeccabilisex fpeeiali privilegio, e r g o & a b 
originali peccato ex eodem privilegio exempta. I n i« 
part.quíeft. 100. art.2. 
16. Mater Deineceí la r io máxima puritate nituit 9. 
ut eífetreceptaculuradignum D e o . I n 1. 2. qu^fí. 81. 
art. 5.ad3. 
17. hh Ecclefia celebrante ejus Conceptionerra 
agnofeitur concepta fine macula originali, In 2. 2, 
quaft. ro.art. 12. 
j 8, Sine emuptione concepit, fine dolare peperit i ergo 
ejus Conceptio paíTiva non fuit Jecundum legem ndturay. 
ut originali peccato infieeretur. In 2.2.quáft. i64.arc» 
2, ad 3. 
19 . GratiH píen A, quia jeilicet hdbebdt grdtidm fufficien-
tem ddftdtum iílum raa quem em cleBa a lOeo, ut ejjet fei-
Ucet Mdter Vnigeniti ejus. Gratia plena. Suprd omnmpu-
ram credturdm: hdc enim pknhudo Matrem Dei decet^qua 
fuper omnes eft puras credturas exdltata, I n 3. part. quíeft. 
7. art l a. ad 1. 
20, Thdldmus Domim, tdberndcalum Chrifti, dignum 
ibi eíTe, u b i efí ipíe^n originali innoeentia. In 3. parr. 
qu^ft. 25. art. 5. 
21 .Debetur dyeneratto dulU; eminentius tdmen/juam 
exteris creaturis, in quantum ipfd eft Mdter Dei: ergo & 
carentia ae immunitas ab prigioali. Ibidem in Refo-, 
lutione. 
22. Ideó fanílaejus Nativitas agnofeitur,quia Ec-
clefia illam celebratergo cüm eelebretnunc C o n -
eeptionem, etiam haec fanüa. In 3 .parr.qLiíEfí.27.art. 1, 
23 - P/^ ómnibus aliis majoya priytkgidgrdti* accepit i 
utique & innocentiam originalem prirais parentibu^ 
concefTam. Ibidem art. 1. 
24, Maximis ornata beneficiis á Deo : cum ergo» 
majue 
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majus íic beneficiura prasferviri , quám mundarí a 
peccato, ornataetiam doiio ínnoeéntise originalis. In 
a.a.quíeft . io5.art .2. 
2^. Denspotcntííímfmm kginon álligavit 5 underacíor-
nabiliter ereditur exeropta á Icge concraht;ndi pecca-
t i originalis. 3. part. qu^ft. I j . art. 1, ad 2., 
zó.Táhernaculum T)ei cftfcnciificdttím poftqtmn cmiBt 
perfeftdfíwt,anima fcilicet & corpus-,in ipía anim^ eurri 
£orpore eon juní l ione. 3 .pa rte 5qii x í í zy .m. 2. 
27. Redempra per Chriftum perfe^titTimo redemp-
tionismodOjquiapradervacaá cal'u.Ibidem. 
28. Máximafuic ejusíiib Chní io puntas > qainec 
peccavit neepeccare potuit; igkur ipía iicec pcecaré 
|)Otuerit,nDntamen peccavit. Ibidem ad 2. 
29. Conceptío ejus in yinpeccatorum nonftetit 
¿athedrá peftiknti# non fedít, quá in f m ortu a peccato mig-
ndíi fuit mmunii.Ibidem, 
30. Ehcid diyinitus: ut cjjct Hater Dei, 'Hon autem 
fuijjet idónea Mdter Vei, fipeccdjja aliquando. Ibid.arc.4. 
31. Ab originali eximi ázhmtjzliasignomniaManií 
¿dBliumredundaffet. Ibidem, 
32. Singularem afftnitatem habnit ¿ul Chrífi/im, (fui ah di 
f^wew^^/VJgitürimiTiunisab originali peccato, mi 
&Chriftus.Ibidem-
•$l. Dá'Eilim , quiejl Dei Sdpimtidy inipfa habitayít: 
mnfolhn in dnima, fed etiam in utm3 & ( . igiciir munds 
Se immunisab originali. Ibidem. 
34. Tota quiebra es anuca mea y & macula nonefi in tel 
U t h o c i n eaimpleretur, debuit eíle immuaisab o r i -
ginali. Ibidem. 
3 5. Benegratia plena, quid c¿etem per partes pr#ftatur i 
MARI* yero fe totampmulinfudit gratim pknitudo 5 quidni 
ctiam gratiainnoeenti^ originalis ? Ibidem ar í .5 . 
36. ?ropinqm(smafuit Chrtfio[ecundhn humarntaten^ú* 
idebprá cáterit majorem debuit a thrifio gratiaplcaitudinem 
tbtinere. Ibidem. , 
37. Mater Eüii Deí debuiteíTe Vi rgo , ergo Virgo 
non tam carne , quám mente ; uti E v á i a fíatu innq-
centi^. Ibidem quajft.aS. art. 2. 
38. Verhmn abjejue omni coryuptime i.ordü. condpitur ¿ 
ergo conyeniem fuit jUtcáro Verbi Dei fme corruptiarx Matrü 
fow/'femw ; corruptiorie jinquam, non tam carnis ^  
quam mentís. Ibidem. 
39. Konpoterat e[]e}(juadinn¿tarajamcorrupta excon-
cuhitu, caro nafceretur fine infeBione originalis peccatizcvgo 
etiam non poterat eíTe i quód ín natura corrupta per 
originále peccatum, caro nafceretur fiaejnfeátior^ 
originalis peecati. Ibidem art . i . 
40. Talis debuit eíTe Mater Chrifti,qualem Chn(-
tus fibi Sponfam defignabac Ecciellam non- babentm 
Macúlame autrugam^aut aliquiá hu¡u[modiy\há^m. 
41. Virgo in partu c u í n parit Deura , ergo Virgo 
áum eoncipitur, utíit idónea Mater Dei. Ibid.,art. 2. 
42" F<tí ñon erat, ut per ejus adyentum yioUretur inte-
ifrtMiquiyenerat [anare corriipíd. íntegrixas menifs po-
£ior eft integritatc earnis; hanc viol'atam non volült j 
multó igitur minus illam. Ibidem. 
43. Imraunisfervataá peccato per F i í i um, quipA-
rentes prtteeperat homrdndos.Váátm. 
44. Vorta W claufa eritt & non dperietuv , ut originali 
macula infieiatur. Ibidem art. 3. 
; 45. Si conñicuta locotütimhumdmnatur* Dei Filií 
Sponfa immaculata , fidei obles apnd Deum pro 
mundo; quomodo non purior ómnibus easteris indivi-
duis humana natura > Ibidem qu^ft.jo. art. 1. 
46. Angelus adViyginem mi t t im , qmafemper eft Ange-
cognata Virginitaa ü remper,ergo etiam in animatio-
Sis inñanti ; fi mentís Virginkas, ergo pura Virgo ab 
omni macula originali &: perfonali. Ibidem art.2, ' ' 
. j 47. Mater 'Deifuperior Angelü, qnantum ad digniidícn}4? 
quidni & purior innocentiá originali ? Ibideiii. 
48. A quibuídara gentralibus exeipiíur, ergo & a 
generali contraólione peecati originalis. Ibidem art.2: 
ad 2. ' . j , >.• . • \ , , i \% \<\ Vw \ \ 
i 49. VxxKtxszx&ne ampetcdto erigindlixonciperet J üt i -
que etiam ne coneípercturJn 3. part.quajfí. ^ z . a r t ^ 
5 o. Fceminaconcepit Deum, & Vngo peperit Filium: i g i -
tur tam pura t i le debuit, ut nullá macula contamina-
retui". In 3. dift.3, qua - í i ^ . art.i . ; 
, , 5 1 - "Hec in Cencepíione inventa efi fine pudor? , nec in 
fartu inyentaeft cum dolare •• ergo nec in fiij animatione 
inventa eft cum macula originali. ín 3¿ partequ^ft.3^, 
artic. 6. 
52. Sinepeecati collmnom Chnftumfufeepit^ finedolor.ege-' 
iauit, & fine integritatís violattonc, pudor c Virginitam i nte-' 
grapermanpt: Se dubjtemuseam inprimíEva innoeen-
tiaintegrarn pcrmanllíle ? Ibidem irt rtiponfione ad 1 <• 
53. Adtiva ejm Comeptio non fuit fccmdum legem na* 
iur^i ergo.etiam paííi va fuit privilegia ta. Ibidem ad 3. 
54. Nullam babui t ímmundit iam ; igitur nec i U 
lam^qu^ ex originali peceaiotrahicur. In 3,|5art.quxft4 
27. artie. 4. 
^5. Ift Chrifto & i n Pirgrne MARÍA nulla omnino m4Í 
fw/^ jQv'íVjigitur nec originalis. Ex Pialm. 14. 
^ ó . KtiUamhabm obfeuritatempeecati; quís igitur au-* 
deat ealiginem orjginaíem ejus nitori oíFundere í Ex 
Pfalm. 18. u :: _ • , , ^ • * 
57. \pfám janctifeayit Dms in tmo rntrn/u*, pojlquam 
formatumfmt corpus, & credtd í<«/^3poflerioritate natu--
r « , n o n temporis. Ex Pfalm. 45. 
fó.Quxnnilam contraxit mdcuUm oríginafápectatiiqual 
modo jara afferkur á quibufdam maculata'íEx Epi í l ad 
.Rom.€,5 Je¿i:.3. quam fíe formaliüs refert D . Sehoou-
leben fol . 153. Prstermiííis pluribusallis loéis in to--
111014. ¿fe 15. qui compleduntur Commentarios i n 
Evangelia, & Catengm SS- Psirrum: tranfeo ad Epif-
tolas D.PauIi , in quíbus oceun it Locus quinquage-
fimus odavusjin Comment. EpifíoJ^ ad Romanos^ 
übí S.Dodor ad illa verba , In quo mmes peccayerunt^  
exprefsé &&á\á\t¿ntt:txcepjk B. Vmine, q m nuüam con-* 
iraxit maculam origmabi peecati i quibus íané nihil cía-
rius, nihi l ad eujufqiíe ¿aptum intellígibiliüs dici po» 
íuk de Icnmaculafá Virginis Cbnceptione,' Scio h x é 
yerba in edkionibus recennoribus eipunda eíle * 
fieut 8i plura alia pardm expunvir¡5 partjm, vitiara funt 5 
nihil tamen expunélio ifta no-: morari debet ad ere-
- demlum, quod' p .Tho^r id i fer í i l l l i i a^pronunt iáver 
r i t Deiparam áb originali labe itnmunem írquía fer-v 
vatur hodieque vetuíium exempla r CornrhemariQrurrt 
D.Thoroa: ia Epiftolas S.Pa^!í3 in Bibliothe.éa Sfor-
tiana Rotníc,- in quo illa verba répérirl & íegi afeífía -
tur, r é rd inandui G'uef arr^ Canojiiccís'. Aftufícéníis * 
anno iü'25.edito PublicoJoílrumento^V, qiio eciani 
íiaeefpTm.alia verba : PoflqHim yero nitj-m BíblUthecam 
BninentifíimiVowini Cardwalk Sfor^ a quenddin libram 
inyeni fortuito ex Operibus' S.l'hm.a fvper Mftolas S.Pa^íj 
Admdgnitudinem miusMijjalM,cx littera peramiqua , ta-
bulücoopcrtum.'Ego quippefingjdm dei'ctione penmtm tllum 
h x t m n exejuifiyi , Onmes ín jclam peccarerunt , &Co fiíper-
quem textum ajferit Sapíius {mpatenter yidi) Vna excep-
ta B.Virgine^üajnuilam contraxit macuíamOrigina» 
lis peecati. Quamobrem obmxe fupplicahdjn Enrinentifsimó 
Domino Cdrdimli Sfoy^ af ut mihi fuent copim fcrendi me~ 
cumdiBum Commentánmn SdmtíJhom* 7Qrc. Rccenfet' 
dejnde, quomodo impetratum librum attulerit Do-
^ Q í l 2 : mino 
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mino fuo jCUjus eratTheoIogus,CardinaIi de Trexo, 62 . Quidnihilin Vivgimqwd non¡mBitáte f k m m ef-
qu i cumvifis priüs Editionibustribus prxfati Com- fet.lh'idem. 
mentari], una Romana, alte ra Mediolaneníi , tenia 6$. Voluit purgdn/umtmfndigeretilndiguifo^ 
Neapolitana,nufquam illa verba reperire potuiílet3íi- niíi fuiíTcc iramunis ab originali. In alio Sermone de 
ne mora adijc Summum Pontif icemÜrbanum VIH. Purificatione. 
fecimtferens ( ait pracdidus Guevarra) hbnm atitiqmm, 64.0pormt i l l m fceminm^dcqud Chrijlm corpus ájfumj}-
& tresmyioresjam reUtos y rogayitcjue cum mdgnd animi ¡itfmaximejpmtualihu^donps repUn^nar 8c innocentia 
teneritudine,reverentia & bimilitate , utfuá Sanciitas ye- originali . Opufe. 2. cap. m . 
r i t á tm cernerédignáretur , ac judicare cjuam opinionem aut 6<y.0pormt nonjhlummentem eius ejfe immunem apec-
mntem habuerit S.Thomai, e¡mfine *c¡myocmone, autplu- catojed ctiam cfr/'^.Immunis proinde fuit mens ejus ab 
rium yerborum mbAgey ÍÜAjm fupra relata clmfitme ajj'e- originali.lbidem. 
ru i t i Una excepta Beata Virgine , quas nullam con- 66.AbomnllabeaUmlispeccatiimmunisy etiámal origÍ~ 
traxit maculam originalis peccati. Qu* omma yerba nali fpeeiali priyilegio m/mdataM e{\rmmd&yxxíhw&ú¿ 
rnoderni't defueruntimprejsionibm, quemadmodum fuá San- velmunda creata. Opufc. 2.eap.22,4. 
Bitas luculenteryidebati auipropterea demiratM, mimiendo 67 . Habuitquidem debitum contrahendi originali? 
fe faepmJigno S. Cmis , dixit, Rem ef]e magni momcnti , ac peccacum, led abfque eo concepta eft : hoc enimpriyi~ 
íonfideratione dignamffibique mdgnammvitatcm ac admira- ¡egiumfibifoliferyabátur, Ibidem. 
tionemattulijfe 5 fcirequc yoluit ubinam ftdt inyentiupr*- 6S.Fmtplenagratia:,in qua mllumpeccattwifmt: ergo 
<//T/^/í^,6rí'. Sie Guevarraj cujuslnftumentum ver- nec origínale. Opufc. 7. petit. 5. 
batim defcripfit Nierembcrgius in Exceptionibus,ad 69. 'H.uüm hominum {prater Chrijimn & Beatam V i m -
quem pro majori hujus reí nocitia Ledorem remitto. nem ) fuit imtnunis apeccato originali, Opufc. 7. pag. 9. 
59. Koninyeni, qttx omnino a. peccato immums e[¡et>axl* 70. Jpfa enimpurifiima fuit, quantumadomnem culpam^ 
tnintts originali y yel yenializ excipitur purifíima & omni ^i^nec originak^ec morÍale,necyenidkpeccatumincurrin 
laudedignif?ma Virgo. Ex Epiftola ad Galat. lesione 3. Ibidem.De hac dicit Schoonleben folio 171. Adhu¿ 
de qua lie Schoonleben fol. i ^ . S i m i l i s locus fe offert elegantior & dilucidior locus pro innocentia origi-
in Commentariis Epiftolíe ad Galat. ubi Divus Tho- nali Deipara: jeft in Opufculo 8. in Expofitione Salu-
mas ait: Virum de mide m t m reperi Jcilicet Chrijimn ,qi4% tationis AngelicíEjUbi SandusDoftor loquens de A11-
ejfet fine omni peccato: mulierem autem ex ómnibus mn inye- gelo lálutante Virginem, a i t ; Ipfa enim purifiima fuit ± 
n i , qux omnino a peccato immunis effet , adminus originali quantum ad omnem culpam: qma nec originale, nec mortalem 
yelyeniali: excipitur purifíima & omni lauie digniftimd necyeniak peccatum imurrit. HÍEC verba etiara mutata 
Virgo. H x c tam clara verba pro Innocentia originali funt in editionibus hodiernis; ciranturtamen á Viris 
Deiparae inveniuntur in pluribus editionibus antiquisj graviílimis, Bernardino de Burtis, Petro Cani í io , Sal-
ín Parifieníibusan.i 529.15 32.1 ^4i.& 1592. i n L u g - merone, qui infuper a i t : Turrecrematam nobilera 
dunenfi anno 1541. ítem in Véneta Editione anno Thomiftam,hasc verba pro genuinis D.Thomas agnof-
15^5.Sed in alia Véneta anno 1 $85. 5c rurfum anno cere ; B Turrecremata non eji aufus illud immutare, fe& 
1 $9}. & 1598.item Ántuerpianá i S t * . &alijs fublata /«¿ iün yerbisproducit eum. Allegant eademhsc verba 
funt poftrema illaímmaculatsConceprionis aflertiva, formalia Ferdinandus de Salazar, Jo. Eufeb. N í e r e m -
Excipiturpurifóma & omni laude dignifíima Virgo. S i ü c bergius, Mananelíus ,Peruzzinus, ^pa f f ima l i i , qui 
agitur cum D.ThomaE Operibus , & p r o libitudepra- de hac raareria feribunt ; ut proinde nihi l dubitare 
vantur, mutilantur, vitiantur; quid de fie agentibus oporteac quin hxc fint genuina S. Do£k>ris efFata, Se 
fentire par erit?InGrammarica á verbo depravOjdepra- validiílima pro immunitate Virginis ab originali, argu-
vatusjformantur depravado, depravator, &c . In Jure menta. Videamus tamen citatum loeum, prout hodie 
Canón ico qui radunt chartas aut litteras, ab officij vitiatuslegiturin Opufculo 8. P. Nieremberaius no-
honoredepofi t i inMonafter iumretruduntun&falíkas tevllladnihilominh inyeniomUxpofitioneylicetadulterat2> 
quando eft nociva, vel apta nocere, tum committens quam yjdi, etiam ex ipfa immunitatem apeccato originttpofíc 
illam,punitur pcená falfi , ut per Bal. in l . damus, & ibi defendi j nam SanUtu ThomM pofl alias excellentiaj Mtíris 
Jpoflilla in yerbo mceat. C. defalfts. Anchar. Socinasjafon^ T>?i ¡«prú ccelejies fpiritm, dixit : Excedit Angeles quantum 
dr alti, &c t niíi forte rafura l imilium propofitionum ádpuritatem ; quodnon ej]et yerumfi orioinariam impuritá" 
correntio fit;quiaP.F.Morelles ait; Lditio noya, quam- tem habuijjet. Sic Nierembergius, & bené. Ego percur-
jplurimis quibuífeatebat mend¿s> correfta; cor reg ió autem rendo Expofitionem Salutationis, piura alia í imil ia ,^ 
paífim conceditur, ?arij. conf. Í»;. quia tenor litterarum his sequivalentia deprehendo, qua: faciunt & omnino 
eft verificandus/. r o / / w a . Depriyileg. & in c.fi.defide prolmmaculata Coneeptione. Poftquam enim San-
injir. &c . Viderint i l l i , quorum intereft, quomodo , ¿tus Doólor aflignaflet rationem, quare ol im homo 
quando , & cur talia expuníla fint , & deprávalas edi- Angelis debueric reverentiam exhibere , jam vice 
liones cum yetuftifiimts manufenptis Codicibm meliüs versa Angelus B . Virgini reverentiam faciat; inqui t : 
conferant, & illa íblum corrigant, qua: corrigenda ergo decens erat, ut homini reyerentiam exhiberet 3 quo-
funt, nonquae privatis obílare videntur opinionibus. «/^«e aliqm inyeniretnr in humana natura , qui in histri-
Cster í im locum allegatum , prout nos i l lum produxi» bus excederet Angeles , hac fuit Beata Virgo. Et poft 
mus, tanquam genuinum Div i T h o m « partum agnof- paucula; Beata Virgo excefiit Angelus in ijs tribus; &pr im* 
cuntTurrecremata,Catherinus, Petrus Doré jDomi - inplenitudtne gratis, qua magii eft in Beata Virgine,quan* 
nicani.Ex al¡is,Cucharus,Canifius, Salmerón, Michaei in aliquo Angelo, & idea ad infinuandmn hoc. Angelus ei reye-
¡Mcdiolanenfis, P.Ojeda jSerranus,* apud hos plures, rentiam exhibuit dicens, CratiZ plena. Quafi diceret: i k l 
qui videri poíTuntjne videamur verba d a r é , dum ver- exhiko tihiveyerentiamsquia me excelíu inplenitudinegra-' 
bafacimus. //>,Idem hic argumentum eft ág ra t i a^uod ápuritatc. 
60. Ipfa iH templum Dei mirabile pm ómnibus SanBis. 71. Excedit Angclos quantum adpuritaiem , ergo 
E r g ó immunis ab originali. Serm. de Purificatione. quantum ad innocentiam originalem. Ibidem. 
( í r .Templum fanflum Dominatoris ,omninórauii- 72. Excedit Angelosinplenitudinegratia, q u s m a g í s 
dum effc deeuit, In Serm. de Purificatione. eft in B.Virgme,quqra in aliquo Angelo, Ibidem. 
73. CrMA 
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73. Crdtt4T>ei d¿tt(fr ¿td duoJcUicet adbonmnoperandum, 
aá yitAndum mdhw; & quantum ad ijla duorfe>fet:H/¡)i~ 
tndm «rutidm hdbuit B. Virgo. Kani ipja omne peccdtum v i -
taytt, mdgis e¡»am dliejiM SanBuí poft clmjlum. Ibidem. 
74. Ab originali peceato mundata i n ú t e r o , i d eft^  
mundapr ídervata . Ibidem. 
75. Tota pulchra, cui pltMgrdtia colldtum fuerit ad pec-
cdtum ex omnipdrte rincendum. Ibidem. 
Excedit Angelas ejudntum ddpmitdtem 5 qttia mnfo-
lum erdt pitrd in fe,fed etidm procurdvit puritatem alm. Et 
immunis fuit db omni malediBione. Ibidem. 
77. Libera abomniv£c,á vx culps jpoeníB , & mí-
feri^. Opn!c.57.arr.i, 
'jK.Quidtnditur pra dliis prhilegium grdtU daepiffe; 
non eftfaJ dicere hoc negdumfuiffetdntx Virgim, ut conci-
peretur fine originali. Ibidem art.?. 
jg.SiJdnchtits e$ db omni mmunditid y libera & per-
feBa , & omnino immactdatd munditia ; & Virgo in ipfo 
ortu íuo in ú tero faníta fuit i non aliter fentire debe-
x n u s , q u a m fine originali conceptam. Ibidem. 
80. Pofíqnam fun'ddperfeSidfmt, opemit nubes taberna-
itflum. Poftqnam anima ejus imita corpori, infufa eft 
gratia, cjuas impediret originalis peccati maeulam. Ibid. 
81. Qiíid qm temporefueritfanBificata jgnoratur , inde 
«ft, quia quo tempore animata fuerir,jgnorauir; & 
vel hiñe fine macula concepta intelligitur. Ibidem. 
Z i , CopiofiorfanBificationisbemdiBio ineam, qukm in 
a lm SanBosabútero fanBificdtos defeendit : ergo i n ipfo 
animationis inftanti. Ibidem. 
83. Speculum ckrifsimumjmmdculdttmjncoinqmnatim, 
imontaminatum: fpeculim cUrifímo clarim, Serdphim ter-
p u s & p u r i m & tanta!puritatü¡ut purm intelligi nonpof-
fe^nifiDeuseffet, quis audeat arguere macula origi-
nalis ?Opufe.6r. Grad, 10. 
84. Omninó reeeííit abimparitate culpac. lüud att-
tem, qmdomnino recedit ab impuritate cidpiey ejl itapurum, 
qmdnihilpoteft effeeo puriui. PoíTet autem effe purius, 
íi Virgo alionando infeda fuiíTet or iginal i . I m . dift. 
44. qu:Eft. única art.i.ad Annibaldum. 
85. Obnoxiaquidem peceato, id eft.habens debí -
tum, fed immunis ab eo a¿lu contrajo. In z.adAnni-
bal. dift. 31 . quaeft. única art. 4 . 
85. Matri Sapienti* máxime decuíthoc conferri, in quam 
'wkilcoinquinatftm incurrit, ut conciperetur abfque o r i -
g i n a l i . In 3.d¡ft .3.qua;ft .unieá a r t . i . 
87. SifdnBificdtifm loarmes & leremias, multo mdgis 
trediturfanBificata Virgo, qux Chrijlamgenuit. Si multo 
magiS j U t i q u e i n ipfa an imat ione . Ibidem. 
88. In fancflificatione immunitatema peceato confeeutd 
eft;íignum ergo eñ /m ip fo inftanti animationis fan-
í t i f i c a t a m , 8c ab o m n i forde vidorum eaftificatara. 
Ibidem. 
%9AmpCúg\t\ix prima fdnBificatione confecuta eft im-
mttnitatm a peceato: qux fonat neeoriginale,nec aclua-
3e mortale, nee veníale ineurrere. ibidem. 
90. Decehat, quhd Dei Mater e% puritate niteret, q iú 
mdjorfubDeo neqnit intelligi. Decciat quod Mater Dei ejjei 
purifima <srperfeBifsima Virgo. I n 3. dift. 4. quíEÜ. ú n i -
ca, art. 4. 
91- Meruit ex gratidféi ddtd, illum puritam & fanBiu-
lisgradum, M congrue poffet ejj'e Mater D e / j i l l u m proinde 
puritatisgradumjin quo e t i a m ab originali labe im-
» u n i s eüet. Ibidem. 
92. Mulier amiBa Solé MARÍA , propter ptccdti mmmo-
ddm immunitatem; unde Cant.4. Tota pidehra esatnica mM, 
& macula mneji inte. In Apocalyp. cap. i z . 
93. Tametfi caro Virginis concepta fuit in originali pec-
C#Pj non ide6 Umen etiam in anima i l lo peceato iii-¿ 
feáta. Si ehím CHriñus áccepif naruram hatnanam ahjqut 
peceato, in illa púntate, in qua erat in jiatu imocenti^ c o n -
f e n t a n e u m erat ,vit talis natura priús eíí'et in Matre 
Virgine. In 3. part. qua;ft. 14; art. 4. 
94. GranafanBifcationis in Virgtne halmii r im origi-
nalis jííftiti*. Q u ó d í i ita^ certcetiaro v im habuitan-
nexae originalis innocentiaí. In 5. part; quíeftione 27. 
arrie. 3. 
95. B. Virgo, quá fuit a Deo deBá in Mátrm^ amplio* 
remfanBific&tioMSgratiam obtinuit ¡quam loannesBaptiftá 
&leremias. Quomodo ampliorem ^ nifi etiam in ipíá 
animatione fanda eíTec ? Ibid. art. 6. ad 1. 
9ff. Spiritus f.inBi facranunifuit uterus Vtrginálisk,imdz 
mndecebat^ qued yioldretur per tommtftfonem yrnlem: mul-
tó minus per originalem maculam.ibid. qua:ft. 28i 
artic. 3. 
97. Conveniens füit propter ordinis tkcorem, uíjícui 
fuit petfona immunis ab originali, & in carne, & in animai 
& perjona utroque modo habens origínale 5 fie ejj'et per-
fona media, qua qmdammodo haberet j & quodammodó 
nonhaberet^ iHáefy B. Virgo.\h\ú.^uxñ¿ 31, art. 4. 
98. Si Corpus Chrifti de puripimisfanguinibus forma* 
tum. Virgo igitur pnriffima ab omni nx^Oi ín 3. part¿ 
qusft. 31 . art. 5:. 
99. B. Virgo eft y era & naturalis Mater Chifli í qutí-
modo igitur non immunis ábGriginali?íbid.quíEft .3i¿ 
artic. 3. 
100. Confuetudo E c c l e í k ^ ¿c infíitíita riiajtírum 
clamantillam Conceptionem fine macula, quidni Sé 
nos >In Epift. 1. ad Corinth. cap. t i . ledír» 3. 
Haíe didta fufficiant de Operibus , doílr i í íáj aü-
¿ ior i ta t ibus , veíbis atque mente Angeliei Doítoris 
S* Thomx Aquinatis, eirea controverfiam de Con-
ceptione B. Virginis MARI*. De aliis vefój quoad 
approbationem ejus doéíririae Taris íiiperque diximüs 
inNodoIndiíTolubilíjUride hie repetere eííet (bperf lu-
umjad Compendium tamen redadlaita fonanc. Aliud 
eft commendare vel approbare A u é l o r e m , ut San-
¿lum , Caiholicum 3 piuri i , egregium, Doí lorem in -
fignemiái Lumen EcclefiíE , & e . aliudque approbare 
Opera , feripta, fenrenrias ab illo prolatas, &e. De 
primis approbationibus feu eommendationibus fin-
gulariílimas haber Angelieus Dodor, & indies habe-
b i t ; fed pro feeundis m i l l a repentur* Nec his contra-
dicere, eft impugnare primasjquia l ibr i imprefli n o n 
funtAngelicusDoílor.Qu^rere etiam & invenire in his 
errores ae fa l f i tateá intrufas ab aíiquibus imperitiSj, 
n o n eft dicereS.Thom^m cxícripCifle falfa^el crraíTe, 
nec p o n e r é os i n ece lum, fed í i i c í é c i s j & e . 
R A D I U S O C T U A G E S I M U S 
S E C U N D U S . 
Ve H E n R I C O de g ^ l S l Í ) ^ [ / 0 ¿ 
jDoBore Sólemnii 
HU J Ü S Áudbr i s proprílim nomen füit¿ Henricus; quoad cognomen veró varianc Seriptores, aliqüi vocant Goetalium , a l i i 
Goeda l í i um, al i i Bonicollium, ac denique Myda-
num.Fuit patria Ganda^enfis, üñdecommuni ter no-
men accepit,- & Tornacenfis Archidiaéonus, voeatus 
per antonomdiam,OodtorSolemnis. Multa fcripfitjqu^ 
videri poffuntapud FranciícuroSuvertium folio 328. 
&raortuüs fuitTornaci anno 1293. m ^ 0 Sando-
fumApoftóIorumPetri & PauliFefto. Ejus Elogia vid« 
C O N C E R EX S C H O L A S T I C I S m S I G N Í O R I j B . S 1 G N Ü M V. ^8 
apudMyra»um inEIogiis illuftrium BelgUScríptorum 
folio ¿j&dts&ús Noracnclatores. 
Pro alia opinione adducirur á Joanne de Turrecre-
mata cap.28. fol. 1 i z. Eyraerico cum aliis ; Anony-
niOjAuótore 1 $6. Bandello Gap.21. Deza íol .^ó. Ca-
preolo,Vineentia,Sonzinate, Barrelete ac S. Anconi-
nocomnibuíq-, in eademQu^ftione Quodlibetaii,c|ua3 
impreíTae fuerunt Parifiis an. 1518. in fol.Seravali Ve -
netiarum apudMarcum,Claíredium a V i u l i Zuchol ió 
Pata^ino Ordinis CamaldLilenfís r c c o g n i E í c an.í 608, 
Manufcriptas v id i in Conventu Carmelitarum Co-
l o n i a , i n Monaftcrio Dunenfi elafíe 2. imm, z i . m 
Monafterio S.Vidoris Pariíiis num. 4^4. in Monafte-
rio Canonicorum S.Lamberti La;tienfis in Belgio, in 
Gonventu Ordinis Praídicatorum Pariíiis, licec ib i 
non fine nifi 14. Quodlibeta, & in Bibliorheca Uni -
veríicatis Partfieníis num. 2.47.10 Bibliorheca Cano-
nicorum Regularium S. Auguftini in Valíe S. Martinl 
Lovani i extantet íam hsec Qi^odlibetaj íed abbreviata-
per ordinera Alpliabed , incipicntia ; Ingenerali dif-
pi tmom dé QjmUikt^ trigintá quatuor qn¿¡iioncs quxre-
bantur ; &€i '"& fublittera A. habentia quatuordecirri 
mareriaSjqux incipionc i Ahbas , Ahfohere, <&c. Co-
lumna 42. Conctpúo 3. Virginu , iñum habent citulnm 5. 
Vtmm Conceptio B t f t r g i m pt íelebrandá rdtiorie Conaptio-
m 2 xjfoúi& m c i ú i zArgmtur quocí non, quid M d Smeio-
r tm non eclebramm nifi procer fánBificíttionm y el f i n H i -
m m , c^f. ffív^nitínttir etiam i í b Quodlibeta in aliis' 
locis, ut apud Eremitas Paduá. &c . Hoefuppofítoj 
Hujus He-nrici Gandavenfis- áuóioriratiem íic ad-
dacünt Ad^eriárií; Idem tenecMagifter Henriaüsde 
Ganáavo^Dodof Parifieníis k í 5.Quodíibeto,qaíEáv 
1 %.&cSctm:'3€ití&Vir!^ÍA\Kíá7ioqu€ndo de Concéptip^ 
ne pcrfS'arfiM-dictftty KM-hkas inytero3 contraxit m f r i -
mo híSUm0^^H(fédMep'rá)ni:gmak pmtmnfl ick rutí^ 
'ótJdbiUter' teneri p o f i í ,quod rton nifi per infidns inpeccdto 
'orisjndi jleterit. Hxc aufíoricas quoad verbomm dif-
pofKÍonemeft íiélá;quia talia verba formalia non ex-
tánt in Henrico Gandaveníi .Totum enim aífumptum 
illius quaíñionis eft^inquiiere/an Virgo MARÍA potu-
erk efíe íub originali per unicum folüm inftans. E t 
quiahicfuk Doéior antiquus ('nam fcripíit poft D i -
vum Thomam, & ante Seotum) decrevi prineipaliora 
ipfius verba hic traníeribere , ut ex illis cognolcatur 
•quid íemiebant Ant iqui , & quomodo loquebantur 
de myfterio Conceptionis Virgínea , prajcipué circa 
celebrationem illius feftivitatis, 
Inquic ergoGandaveníís in lefolutionejfolio 584. 
Afpiciendo enim per intelleBum dd Conceptionis dchm, qn<Z' 
¡lioejl deedufd celebrandi Virgirm Conceptionem •y jcilicet, An 
iffcaBwConceptimk fit edufd celebrmdí feftumConceptiom's) 
an dliquid d i udi Afpiciendo mtem per intelleBum dd tempíM, • 
hordm, yel momcntmn Conccptionií, cf qn^ftio de menjurd 
durationisjYo qua celebrdri intenditur ftjiumConceptiomsiAn 
/cilketfeflim Conceptionis , qmda.Normdmis celebrdttír 8. 
die DecembriSjCelebwtdftm firpro tewporejjord^yelmomento^ 
i?} quoeft fdBdipJa Conceptio YirginUyan pro aliquoalio, 
tempore, hwd^yel momento y grc. Cirea hancelaufulam 
. Gandaveníis dúo noranda funbPrimu'm ; qno'd M ^ -
R I ^ genepationem 5 feu a í t u m carnalem Joachimi & 
i An o ss^ií&é pt r Se ab foíuté vooétCpn c e ptio ñ e mj quó d 
• seiiam hc i t p^r robara quaiftionem. Seaindum í.qup-d 
qu^ftio exagicata-iíiis temporibuSjerac; AnNormar r 
1 m celebraírent GoricepcionisFeftum proilío die, hora, 
ac momentol.quodie 8 Decembris Anna concept.-rat in 
rnatrice rnaceiiamjexquaformándaerat MARÍA ? Ht in 
hacdupiici ^qulvocatione láborabánt Ant iqu i , eciam 
poft centüm.qüinquáginta almos á morce Saníl'i Ber-
nardi ,&pofi SS. Bonaventu'rara & T h o m a m . 
Pergit Gandaveníis dieens; Secundumboc ergo ddpyo* 
pojitam qmjüonem dico, quod Comcptío Virginü cekbrdu-
da eBi fed hoc per fe non 3 nifi rdtionefdnBificationis y qudm 
dut in ftid Comeptione¡ufcepjt:, dut continuo y yelin breyi 
fufeepturd erdtj prout jam decldrabítur , úrc. Si ergo qu^ efiio 
intelligalm de Cmccptinne qna-Virgo concepta ejl Deoydíce 
'quodprotuldubio Conceptio cjm digne celchrdnda e$y & cíi-
am rdtime ipfms Comepiio)m:yqiiia ipfi fanBd efi hoc 
propter fmBifjcdtionem ¡quam Virgo in illa fn¡cepit. .Et hoc 
qimnadmodum celebrantnr mtalitid Sdnciorum , quibm 
mfeuntur Deo per fdriBificattonem glori#3quamin iüu reci" 
ptunt. Eft enim fpintiuiliter loquendo yfanBificatiopergrdtí-
am quafi qmdam Conceptio niatoris in Mero) cjui concipitur 
Deo, or fanBificatio per gloriam efi quafi quadam ndtiyitets 
ex útero, qua comprehenjor ndfcitnr Deo, Si yero quafHo in* 
telligatur de Comeptione^  qua Virgo efi concepta mundosde¡ 
qna primip,dhfer melligendaeft quaftio ituncdiflingm, quia 
efi quídam conceptio feminlsi & efi quídam conceptio hohii-
riü formati éx femim fécundum formdm Corporedm. Si ergo 
quafito mielligatur de concepiionefeminis, qua Virgo concepta 
¿(t mundo in nudo femne dectfoper coifum y i r i & mulierísy 
Annafiilicct & loachim pdrentum fuorum i dico > quodli-
iet Conceptio Vtrgim fmplimerfit celtbrdndd> nequáquam 
tdmen eclebranaa tfl rátione taUa comeptionistquid enimVirg» 
in illa nec fanBafiw, necfanBificata j (o quodin hora illiuz 
Conceptionis ?nhil Vn-gimifuit ¿nififila mdieridyjubformé 
femirm , qna gratis antfmBificmcníi fufeeptiya non fmt$ 
propter hoc nec illa come ptio fmciafuit, nec celebrationis dli-f 
tujits caufa yelratio. Quare cum dies S. DécembrUj yidelicei 
6Adm: Becembmrfna kHormmmfeftum Conceptionis Vir~ 
ginis celchratur, erat tenipm Conceptionis Virgtmi in mdoi 
fentine: nequáquam ergo debent illud celebrare rdfione i l l im 
€onceptioms;in cufus mmyerptrio ipft fempey illudcelebrante 
Nota , Leftor , hice ultima verba í í vis percipere 
mcntem feréomnium Antiquorum dieéntium , fefti-
viratem Conceptionis Virginis non efíe celebrandam* 
Supponebant en im, ¿juód Normanni celebraffenc 
conecpiionem íeminis fadam die 8. Decembrisj Ut 
expreíséfaterur etiam Gandavenfis. Contra hoc i n -
furgebant, & mérito,omnes antiqui Theologi & Ca '^ 
nonift^jdieentes quod illa Conceptio faóla die 8.De-
eembris-nullo modo erat feftivanda , quiafuit cum 
peccato , l ibidine j C o n c u p i f c e n t i a , &c. ac per confe^-
quens nec fan&a ,nec digna veneratione. Ilíud erg6; 
pondus belli faólum contra Conceptionem feminis, 
feu generationem 5vertunt omnes Adverfarij contra 
Conceptionem MARIDE , l e u ejus animationem ; & fie' 
de hac re cancellatis m a n i b u s , eonfundenres verba 
vera, loquebantur & loquiintur. 
Profequitur imniediatéGandaveníís:^ hccneqjccm-
dim primum modiimrnequefécundum fecmdum intelíigendi 
qiua[tioncm7pr¿ediBos.Et hoc^ qnid ahillo die g.Deccnibris,uf-
que ad diem Kdtiyitdtü ejus ex útero 8. die, hoc efi 6. idus 
Scptembris,fiuxermt decem menfes ufuales , prater quatuoy 
dies,qui¡sim reguirntey ternpus periodde partiis fñülieris» 
Ínter cnncept'um feminis nudi, &partum prdis. Sedp cele-*. 
brant iUudratione Conceptionis , debmt intendere /jfiodra-
tione aUcujus alterius Conceptionis , ut ¡am yidthitur. Sed 
yatione tdlis Conceptionis, fecmdum utymnqu.e modum q iu -
'fiionis, competentercelchratur fefimn Conceptionis Chrijli s 
qmd yocatur feftum Annmtidtimis , & cekbratur die 25* 
Mdrtijyyi4clicet 8. KakndasApyilisya ano ufane addiem Kd-* 
t¡yitaiis Dominiye}'M efi 2°). die Decnnbris y c^í. Et po{l 
quamplurade bf íantanea conceptio ne Chrííli , pro-
fequitur fie: Prcpter quod & conceptio ijlsus finBa fuifj 
Secus autem efi de Conceptíone B. Virginis infenune ', quid 
, ipfi concepta eji infemine, &gencrdíii more díorum^ & tion 
«jg? S Q L I S £ X H E N R 1 C 0 D E G A K D A V O R A D I Ü S L X X X I I . f ^ Q 
etidmVeo Ingrdtia{mBifictiioniiúoc contingerepotuit dupíí-
citer, aut quid flatim in tempore continudtojianti, q m in wjff 
oináli concepta cft mundo , fonciificdfa efi & concepi/i 
Deo; aut ejuia in dio Mftanii pofterioyi; quhn fuit conceptd 
mundo, concepta efi Deo ¡úr fluxit tempu* médium ínter ilid 
dm infianm. Kec cura , ¿n longum fuerity¿mhnyey dumt¿~ 
men fmBificñA fuit in útero m e (jus Kathitdtem ek 
útero, drt. Et poíi aliqua rerpondit fíe ^ H dico dd qu* -
ftionem, quud Comptio Virgtmi, mione Concéptioms, i» -
ielligendo tfium Conceptionü díium, ncqudqudm celehándk 
efi; quia aciu-s Ule conceptionis fanchis non f m t ; eb quodin 
[iantt Conceptionis ipfa non potutt fdnBificdri, ñeque efj'efdn-
Ba, imbfuit •vitiofü-s, pyoqudnto ipfa fuit concepta in y i -
tiOi&c. H z c eñ ebriclufio fententis Henrici Ganda-
vení is : e x quibus verbis füam audoritarem fabrica* 
runt Adverlárii , led eam poenitús fingendOj quoad 
Verba, & quóad fenfum; quia Gandavenfis n o n loqui-
tur abfoluréj fed eonditíonáté^ nec aíTertivé, feddu-
bitativa ut partícula illa, ííepé repetitáindicar. Audi 
ejus vé rba : Si ergo fanBificari potuit & mundári % pecca-? 
to, ut non riift per infians ¡iy^ mmentum in matula peccati 
ortginalüfueritj reSia rkione determinante {ut mihi ytdetur) 
hoc pie fentiri potefi, Sedquod'eJi1 fui'tñe pop hile fecundum 
naturam, Virzjriem yerc^fick cmeros puros homines, in in-
ftánttj quo concepta e(l homo, ex feminefecundum corpas , O* 
dnímA t l l i eji m i t á ¡ pecicatum originale contraxijje, & in illfi^  
non nifi per iüud infians permanfJJ'e ? Et yidetur mihi, quod 
hoc benepofithtle efi, &c. Deindépí'obatlaté, quód in t o -
d e m ihdivifibili iriftanti, feu moménto , potüit eíTe 
culpa originalis iri Virgine ¡ Se fandificatio ejus per 
grátiam? & contlud i t ; Sicigttur yidetur mihi , quod ori-
ginale in firgine per folum momentum infi antis fuijfe potuit, 
rerum naturl non repugnante-, fed ají ita faBum fit, Detts no-, 
y i t , quod nec fcio¡ nec ajjerozfed rationabile yidetur mihi, & 
popibileJecundumprrfdiBa3 itafaBum fuifje. Hasc lunt 
precipua verba Gandavenfis in fuá latiüima quíeftio-
ne de Conceptione V i r g i n i s : ex quibus conf ía t ,au-
ctoritateni adduétam áb Adverfariis,-eíTe íiólam ; & 
quod Heñficus ftiftinuic, Virginem MARIAM in illó 
primó inftanti ác rtioraeríto íusConeeptionis fuifle iiii 
peceátó & in grátia. Adverfarii líetantür , audientes 
quod i n i l l o inftanti fuerit in peccato, quia dieunt;Tií 
aííirmas,quod in i l lo inftanti MAÍLIA fuit in peccato* 
hóe fufficit nObis,quia in iílo inftanti non potuit eíTe. 
in gratia, & í iévelis , nolis, nobilcUm íentis. Nof t r i 
veró é contra dicunt t Henrieus affirmat ] q ü ó d in 
illo primo inftanti Gonceptionis,MARIA fuit in grátia, 
ergo nobifeum fentit; quia in eodem inftanti non po.-
tuit e í l e in peccato. Et fie manet Hénricns de Gandar 
Vo in medio poíkus , éc quó fe vértat, nefeit; quia efí 
ad utrüméiue paratus. Sed íi ejus verba radicitüs enu-
cleentur, magis fe inclinare videtür in noftram fen-
tentiam; hoeque ünum íaltém negare non poíTunt 
Adverfarii, fcilicétGandaveñfem folúm impugnaííe 
celebrationem feftivitatis Conceptionis p r im^ ¿c 
eamalis, ut claré exprimir illa refolutio i Et dico adqua-
fiionem , & c . non áutem Feftivicatem in ómnibus aliis 
aecéptionibus, cúm femper & ubique affirmet, deferi-
dac ac promoveat effe celebrandam. 
Defideravi hujus Auííoris invénire Summamf heo-
Idgia q ü ¿ incipiebat: Theologia efifeientia , in qud eftfer-
mo de Deo,&c. inveniebaturque ( utdicit P. Bunderus 
folio 295.) inaliquibus Bibliothecis Be ig i i , ut inda 
colligeremusqualis fuerit mens i l l ius : fed nullibi po-
tuiillaminvenire.Ac ficifte manet ínter indifferentes 
quoad controverfiam de peccato originali 3 lieet ex-
preffus fit quoad celebrationem Feftivitatis. 
flatim in hora conceptionis feminisfuit homo perfeBa, ex ani-
Tna rationali & carne, ficut nec a l i i , fed per temporum in -
terydlla, aBione natura ad illam perfcBionemperduBá, &c. 
Enquomodo exprimit Gandavenfis totam íeqiiivo-
cationis rationem eirea celebrationem Fefti Concep-
tionis M A R I Í : , ex Chriftitconceptione ^ dieens ;Ee ' 
clefia eelebrat die 25. Mart i i conccpiionem Chriñi ? 
Se poftnovem íntegros menfes, feilicet die 25. De-
cembris ejus Nativitatem ; Normanni fimiliter eele-
brant Coneeptionem MARI/E die 8. Decembris, & 
Nativitatem ejus etiam poft novem Integros menfes 
die 8. Septembris. Hoc fuppoíito ; in conceptione 
Chrifti fuerunt d ú o , feilicet adminiftratio materias, 
feu eonceptío ferainis, & unió anim£B,feu conceptio 
l iominis , qu^ eft propria conceptio ; in M A R I * 
produí l ione etiam fuerunt alia d ú o , feilicet concep-
t io feminis, & conceptio Bominis , fed aliter quám in 
Chri f to . Pr imó: quia in Annuntiatione Chrifti fus-
yurit eádem d i e , h o r a , & puniílo conceptio feminis^ 
& conceptio hominisj i n MARÍA veró produíftione , 
conceptio feminis & hominis non fuerunt i n eodem 
pundio , nec hora , imó ñeque in eodem die ; narü 
conceptio feminis fuit die illa 8. Deeembrisj coneep-
l i o veró hominis,poft quadragínta dies,fcilicét die 1 r. 
Januarii. Secundó , difterunt: quia in Annunriatione 
«Chrifti tam conceptio feminis, quámbominis/uerunc 
lan^,pur?,immaculatq, & prorius divinq,& fie r e d é 
celebrar.Ecclefia illam Chrifti coneeptionem die 25. 
iMarti i jfed in produdione M A R I * illa q i t ócon t ige -
xunt die 8. Decembris, feilicet in conceptione femi-
nis, non fuerunt fanda , pura, & immaculáta; fed ini-
munda/ceda, carne, libídine, & concupiícentiá ma-
culara : ergo errant Normanni celebrando Concep-
i ionem M A R I * die 8. Decembris í & fi nolint er-
rare , debent celebrare die 8. Decembris per ordi-
uem & refpeólum ad aliquid a l iud , id eft, ratione ali-
tujm altcriui Conceptionn, feilicet ad fandificacionem ía-
iShm in die conceptionis hominis^empé 11. Januarii. 
T e r t i ó , difíeruntift^ConeeptionesChrifti «& M A R I * , 
311 hoc-quód die 2,5 .Martii5eodém pundo ac inftanti, 
quo fada íuít materias adminiftratio , fada fuit etiam 
conceptio hominis, & eodem pundo Chriftus Tadus 
eft perfeóíüs homo ; at ín produdíone M A R I * aliter 
res fe habuit, nam die 8. Decembris Ikét fuerit con-
ceptio fem!riis,non tamen fuit illo die perfeda MARÍA j 
fed poft quadragínta dies, quando ejus anima corpo-
r i fuit infufa : ergo etiam ex bac parte erfant N o r -
manni celebrando Coneeptionem M A R I * , quando 
non erat MARÍA, & fie nullo modo eft celebranda illa 
íeftivitas ( dicebant Antiquí, & veré ac r e d é , juxta 
corum fenfum)Conceptionis dieS-Decembris.Si ve-
ro voluerint celebrarejdebet eíTe per ordinem ad alte-
l u m diemjfeurelaiíonem ad coneeptionem hominis, 
arque fandifteatíonem; quia tune fuit MARÍA , & fan-
ditas digna celebratione. HÍEC erat controverfia A n -
liquorumJ& hocimpugnabant; fed alíqui dida contra 
coneeptionem feminis, retorferunt portea ad con-
eeptionem hominis : fleque confufio magna profuit 
fuper omnes. 
HocampliusdeclaratGandavenfistendensadquí;-
fhoms pundum , fie dieens : Siergoloquamurdeiftd 
ComeptmeVirginü, qua concepta eft homoptrfeBa, undeci-
wk dte lamanj, jeilicet tertioidm lamarij, qu* Come-
ptto fuit ejm Katiyitas in úteroinlterius áifiinguo.Quia Vir-
go aut in illo eodem in¡idmi,qm(ic concepta efi m u n d o o r i -
ginali peccato infeBa, fmiliter fuit concepta Deo, etiam per 
gratiam fanBificdtionü ,dm non. Sinonin eodem i n f i m i 
qm concepta fuit mundo in tndeula originali, mceptdeH 
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Ordínís S, lAuguJimi. 
lE L E B R I S at^; Dodiííímus j'Egidius Co-
lumna , communiter vocatns, Romanus, (undé 
?credo fuifle mukiplicatutti quoad auñori tatem 
eum Romano Magiftro Ordínis Prxdicatorum) pr i -
rousae praíeipuus Ditcipulus Sandi Thoma; Aquina-
t is jáoruic ad annum 1290. lieet vitara ccmpleve-
ricanno 1315. quí fuit fui Ordinis Generalis3 Archie-
pircopusBituriceníÍs,ac demum fecundum aliquos cre-
stas Cardinalis. De ejus laudibus ac ícriptis late loqu-
itur Aubertus Myrasus in fuá Bibliotheea folio 25 4. 
Angelus Rocca in ejus Vita, Cornelius Curtios folio 
61. & fuper omnesP. Pliilippus Elffius in íuo Enco-
miafticon á folio 1 %. ubi omniaejus Opera recenfet 
latilfuné. Citatur pro alia opinione á Joanne deTurre-
cremata parte d.cap.aj .foüo 12^ 3. a tergoiAnonymo, 
Viá ^.Ratione 9, Auótore 12^. Bandello capite 25. 
Dezá folio 48. VinccntiáiGryfaldo 3 Sanólo Antonino,. 
Wigando in Dialogopart. 3, Capreolojcic Paulo Son -
zinate, ac alijs. 
Inter alia ejufdem Opera,prafcipua pro nortro af-
fumpto funt Opulcula, qiue Komx fuerunt impreíra 
ann.i manufe. vidi in S.Eeclefia Cameraceníí^ 
Se Ounis claf.^.niim.5o.& fuper Sent.qusprodierunc 
Romíe anno id i^ .Sed notandum quód hsic cadera 
fuerant excufaVenetiisanno 1482. Se 1585.& i$25. 
& 1 521. apud Michaélem Scotum, & in 2. Sentent. 
addíderunt Romani hanc notulam marginalcm , quas 
non extat in aliis: B.Virgo MARÍA fuit concepta in peccato 
originaU , ut ¿tit Doctor noficr; Symdus autem Tridrntiná 
hdnc coniro-verfíamnon determinóte Sefíione 5. clepeccato ori-
ginal^ fed Confiitfitío?ies Stxti IV% [uh cifdein pcenis innoyat 
n¿m tn ExtrayagAnti commum Uh. i . de Reliquiis & yenerd-
tione S(ínCiommy& Graye mmli3Sixtu-s Bontifex I K excom-
municMmyc¡ui Scunt m efj'e excommunicandos, tjui ajje-
yermt mam aut alterdm opinionem, ideji , Beardm Virginem 
tjje eomeptdm^tít mn comeptam in peccato origindiiUt raque 
tnim tenevipotefi^ nec incurritur excommunicatio ^neepead-
tum.Vide etiamArmiüdm titido 'Exm'n.7i.&dlias Summat. 
VideD.Bondy. ¿.Sent. diji.j.drt. 1, ¿¡Uttft. / . Fide igiturde 
ejus Fefti celebratiom de inftHutione. Vide etiam Sgidium 
dift.30. íjuaíl.i. art.s. & difi.jr. ejuxil.i. drt, 2. fedf^/sime 
quidemQuoálibeto S.quxB.zo.Contrarium hujtít tuetur Tho-
nm Jrgentind 2. Sentent. dift.jo. quxíji. i.drt. 3. Hucuíque 
marginalis Román. í tem,ubi dicitur in originali im-
preflb : Nec eji commendare edmydicere non fuijje coneeptdm 
in peadto ongindli j in originali manuferipto Tolo laño 
non extam illa dúo verba,/watfo orighdli. Hoc notavi 
ut conílet Opera iftius fuiíTe in aliquibus alterara. 
Quodlibeta de quibusnunc príEcipué agendum , fue^ 
runtexcufa Venetiis anno 1504. apud Oclavianum 
Scoti,5: apudAndream TorefanumdeAfulajan.i 502. 
ac Lovanij 1 <>45.Manuíc. vidi in Monaft. Viconienfi 
Patrum Pmnoní t ra teníuim prope Valencenas in Í5el -
gio, fub hoc titulo : fh<¿ftmesdeQu^odlibetM Fr<ityÍ4 /£gi~ 
díi, &c. cum Qoodlibetis P, Jacob i de Viterbio , de 
quo infra, & in aliis partibus. Noto etiam biCjin B i -
bliotheea bunenfi extare l ibrum manuferiptum 
fub nomine iEgidi i de Roma , eujus titulus eft ; Solu-
tiones argumentorum ejuibus DoBrim S. Thomíe impugnatur* 
H i c autem videtur diñinílus ab illo impreíTo fub no-
mineejufdemiEgidiijArgentorati,Colonias 1524. 8c 
demumNeapolijCujus titulus erat: ComBorimCorrup- 1 
torii librorum S.Thom* Aejmmtis, tefte P. Joanne Bunde-
ro in fuá Biblioth. folio 1 r . ex quo colligitur omnia 
Opera fuiíTe correda. Hoc fuppoíito j 
Auótoritatem hujusiníignis Do6toris,folus T u r -
recremata legaliter tranfcripfit: alii autem ut Vincen-
t i a , Bandellus ac caeteri in multis vitiarunt, feilicet 
íic ; Teftantur etiam hanc veritatem clariííimi D o d o -
res facri Ordinis Eremitarum S. Auguftini; inprimis 
Dominus ALgidius de Roma, Epifcopus Bituricenfis 
i n 5.Quod}. ficdicens ; B. Virgo MARÍA/«/í comepta in 
peccato originali; quid AugujUnu-s lib. de Bdp. Pdryid. quod 
jolm Chriftw peccdttm origindle non contrdxit^ quid non ex 
cdrnaUlibidinC) ñeque ex dmpkxu mayitdli ejus edro concepta 
fumimdcconcludit quodfolus Chriftífs fuit fine peccdto ) & 
qmd nullitm ej/tí membrumfuií fine peccdto, Dicere e/go, B. 
Virginem nonfuijje coneeptdm in peccdto originali^ efl contrd' 
dicere facra Scriptur*, & diciú Sdnchrum : & efl dicere 
quod non fuerit concepta ex libidtne, ñeque ex concubitupd-
rentum^quia omnesficconsepti contrdhunt origindle peccatmu 
Eñ etiam dic€rei qmdipfa non fuerit membrum Cbrifii ; cuín 
Augífiinm djjeratftKÜum membrum Chriftifuijje ¡ine peccdto, 
Et ideo diiendumefl quád B. Virgo fuit concepta in peccdto 
originali, & quod m eafietit per dliqmdiempui breye > &> 
qudfi impérceptibik i & poften fuit per grdtiamfmBificdtd: 
Commendemus itaque B. Vtrgtnm^fed non fie quod negemus 
ipfam ejje membrum Chrifti \ non enim derogat dignitdtt ejus^  
quod fuerit tn peccato origmaU coriceptd , imo ad mdgnum & 
fingulare exccüentix eju-s priyilegiumpertinet s quod ipfa foii 
fuit r qux prohn fine peccm concepit.Quodf & ipfa fine pec-
cdto comeptafuijfet, Imeprivilegitm non fibi foli conyemreti 
jed & B. Annxmatri ej^s. Hite Ule. 
Haec eft iEgidii Romani auékvrítas ut adducitiiE' 
ab Adverfariis; quis ergo non exiftimaret hanc efíe 
unam indiviíibilem audoritatera de verbo ad verbum 
traníeriptam fideliter ex iEgidio?Omnes judícarent, 
& ego aliquando ita elle imellexi j led eollata eum 
originalibus ALgidii, invenioquód ex majori feu pre-
cipua pane, fie fuppofica : íiquidem eompaginata non 
ex uno , vel ex duobus locis, fed ex quinqué inter fe 
fummé difUntibus; itaut ex tota una quazftione hinc 
indeílimenres verba,& derelinquentes claufulasin-
tegras ,fuprapofitam conflarjnt audoritatem. Quod 
patet fie ex ipfis iEgidi i verbis preallegato Quodlibe-
to <5. quasft. 20. ( n o n argumento,ut malé ci tatTur-
recremata) qua: incipit : Secundo¿jUitrebatur depeccdta 
originaliy&c.fol.yi.Sc in alia imprelT.fol.84.coI.4.circa 
principium fue quseftionis, id efl:, poft 3 ^. lineas ,fic 
ínc\uk:Sedh<e(poJitío (¡(tn mn potefi;q-uidJugujíinus in ¡ib. 
cieBaptifmo parvulortm contraArhims{Peldgidms)yult7qtíoJ 
Chriffm peccatum non hahmt, quid nec origínale contrdxit^ 
nec futtm add'idit Cujus mioncm afiigndty quid extra yolun-
tdtem carnalh libidinis yemt, & mn fuit ibi complexas ma-
ritalis ; eír fubdit, quod de Virgmts corpon ajjumpfit, mn 
yulntts }fed medicamentum^ mn quodfandyetur3fed unde fd~ 
naret. Vndc comíudit tbidem , quod folus ipfe fuit fmcpec-
cdto , & qmd nullum membrorum ejus fuit (¡nepeccdto. Dice-
re quod B. Virgo nonfuit conceptd in origindli}efi dicere quod 
mn fuit orta ex libidtne cdrnü, & complexu mdritdli, cim 
Qmnes fie natijin peccatofint conceptii & eft etiam dicere quod 
nonfuit membrum Chrifti, cum AuguBinu* djjerat nuUam 
membrum fuijfefine peccato, círc. Hec eftprima clanfula 
in Aig id io , ex qua eonftat quód Adverfani addide-
runt i l l u d : B.Virgo MARIA/ÍÍ/Í concepta in peccato originá~ 
li ;quiatalia verba nonfuntin iEgidio. Secundó,ab-
fíulcrunt illud •.Contra?elagidms:>yuUy&c. ut ex his ver-
bis non colligeretur qualis erat mens Auguft ini , ac 
per confequens iEgidi i ,Tercio, ubi /Egidius; Chrifti 
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peccdtum non hahuit; quU nec originde confraxit i ñcc fmm 
add'Jit i ipíi longé alicer dixerunt fie: Quldfolm ChH-
¡im peccAtum origináis mn contrdxit. Confidera , Lecftor, 
quantum inrer fe difTcrant \{kx áxxx propoíitiones. 
Q u a r t ó , ubi ./Egidius: Cujm miomm ¿ifiignat, quia ex-
tra yoluntatem carmljs libidms yenit ± & mnfuit ihi am-
plexus mdrítalis. Et ¡ubdit, círc ipfi addiderunt hasc ul-
tima verba: Nec amplexu maritali ejits caro canceptd 
/«/>j & vit ianmtpoenitüsprima. Q u i n t ó , derelique-
runt illam claufuhm; t t ¡ubdi t , ore. Sexto, irj ciauíula 
i l l a , ífnde concludit, &c>. aüqua mutarnnt, licét parvi 
momeniú Septimó ^ubi iEgidius: Dicere ¡quodB. Vir-
go non fuit (once¡>U in mgimlt: ipíi addideruntj/^ feaato 
origindi) plené exprimentes peccatum. Oíí lavó, addi-
derunt totum i l l u d : £fí contradieere facrá Scriptur*, & 
¿íBis SánBorum; q u « omnia abfoluté defunt in iEg i -
dio (undeconftare poteft,quód fimilia verba poí i ta in 
auíloritate Adami, de qüo infráin hoc Signo loque-
mur ^ etiam fuerihtfuppofita. ) N o n o , ubi IEgidius, 
m a , ipfi legerunt j concepta j qua; diverfiílima funt. 
Fugerunt veró á ly o m , quia hic ortus fecundüra 
^ g i d i u m fupponit pro generatione 5 & timüerunt i l -
la B. Job verba prolata de peccato originali : Expe-
Bet lucem, & non yideat ; nec ortum furgentis aurora. 
D é c i m o , ubi ALgidius; %x libidine cárnis, o-complexu 
fdrentum'-, ipfi fie: Ux libidine, nec ex concubitu parentum. 
U n d é c i m o , ubiTEgidius í Chnomnesfie ndt i , in/>ecw-
/o^«/fa»fe&r/;Adveríariific : Quia omnesfie concepti con-
trahunt origmale peccatum. Nota , Le<3:or, illam caulá-
lem,^«M,& fimul alterationem totalem Aigidian» 
propofitionis, ex mutatione nati in concepti, & a d -
dkione i l l a , contrahunt originale peccdtum. Nam in M -
gidio i l lud j / f nati, eft idem ac , fiegeniti; fcilicet ex 
libidine carnis inter coroplexus parenturaj unde filios 
genitos, vocabant natos, filios conceptos feu ani-
matos, etiam dicebant natos ; & quando ex útero 
prodibant in lucem , illos compellabant natos;atque 
fie inter iftas tres nativitates Antiquorura,alia circum-
volvituraequivoeationon parva.Nam ex hac illorüra 
prooofitiore: MARÍA nata eft eum peccato originali, 
Adverfarii inferunt; Non quando nata eft ex útero? 
crgo quando nata in ú t e r o , i d eft, animata ; quod eft 
exprefsé contra mentemAntiquorum,qui loquuntur de 
prima nati vitare carnis inlibidinofoeomplexuparen-
tum,ut hkiEgidius,& infrálatiüs declarabitur. Duo-
décimo, i n fequentibus verbis addiderunt relativum, 
ipfa, 8c etiam verbum il lud, Chrifli. 
Sequentem veíóclaufularo deíumpferunt poft íex 
\ integras lineas, qu^ fie íe habet ín ifegidio: Beata Vir-
go, quia concepta fuit fecmdum complexum maritalem, ¡icut 
tueteri hominesyfuit in peccdto originali conceptay&c. Qui Se 
poft 9a.lineas inquit ; Vicimu-i enim quod B. Virgo fuit in 
originali concepta, & per aliquam mcruUm,fiyeper aliqmd 
tempui Jket yaldebreve,¡letit in hujufmodi originali, <&c. 
í-xhis conftat, quód etiam Me vitiarunttextum i E g i -
dü, pr^cipué addentes illud : 2tpojleafuit per gratiam 
fanclificata-, quse verba non extant in originali. Dein-
poft alias nonagintatres lineas, inquit iEgidius : 
Tewbimw proyeritate quaftionti, tanquam rdtionahle d i -
Bum: quod B. Virgo fuit fub originali concepta i & quia in 
Conccptíone ejusyirtui yiriU$[eminis,& amplexu* maritalis 
menenit; Qrfub hujufmodi originali culpa per aliqmd tem-
pm fui t : licet credMept qtúdtempus illud'fun yalde hreye, 
&quafimpercepiibile. Acdenique poft decem & odo 
lineas concludit; Commmdemm ¡taque B. Virginem , fed 
non fie quod negemus eam fuijje membrnm Chrifíi; immo 
admagnum ejits excellemU ftngdaris priyilegimi pertinetr 
quodfolafmt qu# peperit hominem etiam millo originali cón-
ceptufn.QuGcl & f MARÍA Virgo fmffá.fnc originali concepta-, 
hoc priyüegitm non fingulariter ei ¡ompetsrctjed <úr B.Annx, 
quat eamjgenuit¿ompcnfjet. Et poft alias quadrngintarep-
tem lineas, finera dac qusftioni. Ex Omnibus ergo Me 
aíTignatis loéis unam audoritatemiEgidii compofue-
runt. Nota , veró , L e d o r , in hisuítimis verbis adr-
ditum i l lud, feilicét: 'Kon cnim derogat dignitati ejm qtiod 
fuerttin peccato originali concepta : quas verba non ex-
tant in ALgidio. 
Dedimus híc omnia qiiíE adducunt Adverfari i jmó 
praseipua qu^ habet in il la Quaiftione QUodlibeticá, 
Sed in rei veritate Án¿lor ifte ineidit etiam ih bofn-
munem Anriquovum a'quivocacionem circa voces 
Conceptionis, & peccati originalis, de quibus (¿pe 
redibit fermo. Loqui tur , dieo, hic iEgidius de pecca-
to originali generationis, id eft , libidine atque con-
eupifeentia parentum interveniente die 8. Djecem-
bns,& conceptione carnali in íeminís receptione;non 
veró de animatiofie Teu na.turarum,fpiritús & eorpo-
ris unione fadá poft 40, vel oí loginta dies. Quod fie 
probo; Primó, ex illis verbis: Dicimus ergo, quod dice-
re quid B. Virgo mnfuit concepta in originali, eji dtceré 
quod non fuit orta ex libidine carnis & complexu maritali6, 
cum omríes fie nati,in peccato frnt concepti. Cum ergo i E g i -
dius nitatur probare, idem effe habere peccatum or i -
ginale, acoriri feu nafci ex libidine carnis, & com-
plexu maritali j fuppoíicá hac omnium Anciquorum 
^quivocatione, idem eft quasrere ; Ütrüm Virgo M A -
RÍA habuerit peccatum onginale?ae inquirere: Utrum 
fuerit concepta ex libidine, & amplexu marital^ Et íi 
hoc eft illud formaliter, ut i l l i conabantur ftabilire, 
hoe de illud coneedimus abfque ullo noftríE prazfer-
vationis príEjudicio.Seciindó,probaturefíieaciüsex fe-
quentibus verbis* Quod & (t M. ARIA Virgofuijfet fine ori-
ginali concepta, hoe priyilegium non (ingulmter ei compete-
ret,fed& B.Anna, qu# eamgenuit, competifjet. N o t á , 
Ledlor, vim hujus ilíationis , quia ab illius intelligen-
tia pendet cognitio mentís iEgidi i . Si MARiA , inquír , 
fuiffetfine originali concepta, etiam competerethoc 
priviiegiurn AnníEjquas illatio frivola eíret,nifi hic l o -
queretur de conceptione prima carnali íufeeptivaíe-
minis, ac de peccato originali maternal generationis. 
Nam fententia iEgidi i taliseft : Ex amplexu maritali 
coneepit Anna MARIAM ; fi in illa conceptione A n n 2 
non fuit peccatum originale libidinis & coneupif-
centiíE : ergo priviiegiurn concipiendi abfque peccato 
originali libidinis, concupifcentííe ac deleáátioniá 
carnalis, non fuit fingulare & folius M A R I S ; quia i l -
lud habuit etiam Anna , quae eam genuit. Loquitur 
ergo iEgidius de peccato of iginali maíris concipieri-
t i s , Se non de peccato originali prolis concepta: i n 
animatione. Explicatur hoe breviús, ac ciarías; Quod 
fui t , interrogo , i l l ud fingulare priviiegiurn coneef-
fuin MARIJE ex fuperventione Spiritüs fanfti?Nonne 
quód eonciperet Chriftum fine virilis feminis vir tu-
te & peccato i l lo originis, quod reperitür in ómnibus 
mulieribus,in libidine, carnis deledationejatq; am-
plexibus maritalibus coneipientibus> Ergofí M A R í A 
fuitgenita, vel concepta ab Amia etiam abfque illis i 
igitur etiam Anna habuit hoé privilegiurti , & non 
faic unicé & fingulariter ¿onceíTum MARIA. Ter t ió , 
adhuc urgentiüs idem monftraíur ex qüibufdam ver-
bis pr^cerraiíTis á Defenforibus contraria opinio-
nis; nam poft íuprarelata concludit iEgidius fieí 
Hisitaque prtlibatis, yolumus declarare qmmodo congrui 
pofiit celebrarifeftum Conceptionis , i&c. Difíinguemus ergo ut 
áüqui difinguunti benh, qtiod B.Virgo fuit concepta mundo 
fecrmáum carnem, & concepta Deo ¡ecundtimgr¿nam t tem-
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yore ergo ejuofuit ronceptd jecundkm idrnem ¡ pojjutnus cck* 
kare fefium ejus/eferendo ad Conctptionem jtcmdhn grd-
tidmM.amdemulthfeíiiyiutibm ficimus OBaym , M f u -
taz de'N.Atmtdte Domini , per mam OBaydm dichms 3 
Hodie Chyijhs nam eftjdefljalidlealehamus liatiyitAteto 
Chrifii. Similiter dicerepojjumus, Uodie B. Virgo conccptd eft 
fecnndumgrdtidmjdfyali die cekbrdmusfesittmtdleComep-
tionis. Sicut ergo ¡ in die in ejuo mn mtm efi Chnftus} dici-
muíJiodieChrifttis ndtus eft3 referendo hoc dddiem Kdíivi-
tdtis 'Jtain die Cortefptioms Virginis ¡ecundum (drnem yin 
qiid mne$ conceptd fecundum grdtiam, pojjumus celebrdreje-
pum Comeptionis Virginis, referendo hoc ddconceptionemfe-
cundum grdtidm. Et ¿e multis Sdnfiis celebrdmm fcjlum 
depojitioniscorporis 3non tempere depofiíioms , y e l cjuiaigm-
rdtur hujufmodi tempus , y el procer dlicjudm dlidm cdufdm. 
Si ergo non tempore depofitioms.celcbrdmuJtempusdepofitioms, 
hoc non ohjldntepoffunm dicere> Hodie fdBd eHdepoptio tdU$ 
SdnBi, id eft ¡ hodie colittw & celebrdtur d i e s , e¡Há faEid e[i 
depofttio tdlis corporis. Velpoflumus dicere , ut ejuiddm diemt, 
benc : quid <ür primogénito Regis antequamJit Rex,fít ex-
ceüentior honor & reyerentid, e¡uid expeBatur 3 (¡mdptin 
tdntd excellefttid dignitdtis. Sic B. Vtrgo conceptd mundo fe-
cundmncdrnem, debebdt concipiDeo fecundum tdtitm excel-
lerjtidm grdtu.Sic celehrdrc poffumusComeptionem ejus fecun-
dimcdrnem^non quid hoc modofuerit conceptdfdnBdJed quid 
jutmd erdt ut ejfet y d l d ¿ fdnBd; ut mn fidt clehratio dlicn-
ju^nifi nominefmBitdtü.Tdntd enim fuit excellentid fdnBitd-
í i s e j M , ut dntequdm fdnBa ejjet/dtionetdnu exceüenti* fdn-
Bitdtis, qudntd in ed fieri debebdt, poteratei reyerentid ex-
hiben : mn enim reprobdremus, qut reyerentidm exhiberet 
yeBibuí}quibus ujusfuijjet dltqms, etidm dntequdm e/Jetfdn-
BuSydum tdmen hoc dd fdnBitdtem nfem , tyc. Pr^rer-
miferunt igkur Adverfarii omnia verba i f ta , quiáin 
illis demonftrabat iEgidius ex duplici ab ipfo appro-
bato dicendi modo, quomodo die 8. Deeembris 
(quando MARÍA folüm fuic concepta fecundumcar-
nera, dirpofita atque contexta veftis illa corporea^uá 
pofteaindnenda eratejus iandliíTimaanima , ubi nuí-
la fuit fan&icas ) poterat celebrari Conceptionís íefti-
vitas. l i le enim fuit conatas omnium antiquorura 
Theologorura, perfuadere populis, atque ímperitis, 
q u ó d Eccleíia die 8. Deeembris non celebrabat con-
cepcionem caniaiem il lo die fadlam^led aliam Tpintua-
lem,quandogratiafaitinfufa,vel in ipfaanimaiione, 
vel poft; 8c hoc verum ,ac ver'iffimum eft. Sed Adver-
farii conínndeníes Antiquorura modumloquendi,vo-
lunt quód conceptio carnalis,ílt animatio, 8c concep-
tiofpiriruaIis3infiiliogratiajjpro aliodiverlb í ígno; & 
fíe totum efi fie. Deponamus aífeótum, 8c nocenius 
diem , in quo celebrar Ecclefia Conceptionís feftum, 
Se de ipfo verifícate verba illa; QuodB. Vtrgo fuit concep-
ta mundo fecundum cdrnem^ grc. Tempore ergo quo fuit con-
ceptdfecundim carnem ¡pojjumus celebrdre feftum eju-s } & c . 
Similiter dicerepojjumuSiHodiey\d eft, die 8. Deeembris. 
Bedtd Virgo conceptdeflfecundumgrdtidm 'yintdlidie 8. T)c-
ceixhúscelebrdmus fcfttím tdle Comeptionis t &c , ltdquein 
die Comeptionis Virginis fecundum cdmem3iñ qud m n eft con-
ceptd fecundum grdtidm , poffumu* celebrare feftum Comep-
tionis Virginis, &c. SicB. Virgo concepta mundo fecundum 
carnem, &c . Sic celebrdre poffumus Conceptionem ejus fecun-
dum carnem ¡non quid hoc modo fuerit conceptd ftnBa 3 fed 
quid futura cm,&c.Qms ergo erit adeó cazcus ,u tnon 
videat hic locutum fuiffe ^ g i d i u m de conceptione 
prima carnali faftá die 8. Deeembris, <S:nondeani-
matione ? 
Hocevidencer conftatexipfaconclufione Aigídii, 
q u 2 fíe le habet: Beata Vtrgo fuit fub originali conceptdi 
in conceptione ejus y 'mus yirilisfeminis, & ampkxus nuri-
uUsinteryenk. Ecce originalc/ub quo fuit V . MARÍA 
concepta, Virtus virilis femihts, 8c amplexus máricalis. 
Nota verba fcquentia: Ut fub htijujmodi cnginalicuipd per 
aliquod ámpusfmt. Ergo loquitur de originali culpa fe-
minis,& anipkxüs mamalis3& non de macula ac culpa 
animatioilis; 8c iilam iblüm prgequirit ad redemptio-
ncm. Rumina itaque, Le¿ lo r , híEC verba, forte i n -
venies in illaplufquann ego cálamo explanare potero. 
Suppoíiro ergo quód pars Adverfa nullara aliam 
/Égidii adducat auólorkatem , nifi fuprapofitam , 8c 
ventilaram ex Qiiodlibetis ;hic fiftere poterat nofter 
calamus: íed cum noftrum inftitutum íit veritatem 
indagare ufquead ultimum ap ícem, ultra progredia-
rnur: pr^notaco í ingularí te^quódin qu^ft.Quodlibe-
tali ( de qua hucufque) non inquiratÁigidius,nec de-
terminet ex profeflo, Utrüm Virgo MARÍA contraxerit 
peccatum origínale, íed fupponat 5 fie enim ineipit 
QíiíEÍlionein ; Sccundo.qUíXrchdtur de peccdto originaliJpe-
cialiter comparando ipfum adB. Vtrginem, fuppojito quod 
fuerit coficepta in peccdto originali , Vtrum m eodem inftdnti 
ponnffet haber e grdtidm, *írf.Etfic profequítur inquiren-
d o , ü t r ú m peccatum & grada potuerint efle íimul 
in eodem inftanti ? Relblvit vero , quód non , contra 
Henricum de Gandavo , qui contrarium luftinuit 
inaliaetiam Quacftione Quodlibetali 5de qua nos i n 
antecedenti Radio diximus JEgidius enimin alus t r i -
bus locis aperte & clare doeet, Virginem M A R 1 A M 
fuiíTe conceptamin peccato or iginal i : videíicet P r i -
mó in z.Sententiar. dift. 29. artic, 2.dub. 4. fol . 38^. 
u b i c u ^ r i t , An natura ¡integra fnejuftitia originali f e } 
peccdtoprttferyare potuijfet ? refpondenfque negativé, in-
qu'n: Loqiiidutem de originali juftitia non habet locummft 
in prirnisparentibus, quidnullihdbuerunt eam fimplicher nifi 
primi pdrentes dnte peccatum. Hdbuerutit autem edm aliqui, 
quantum addliquid, ut chriftus ajjumpftt origindlem jufti~ 
tiara quantum adanimam3 qui a nihil pofjet in eoinfurgercin 
i n f rioribus yiribus, quodrepugndret ratmi) & nullumpec-^ 
tatumin ipjofuit Jedfolus inyentus eft inter mortuos liherz 
omnes datan dlii in originali peccato comeptifunt, Ipfa etiam 
Virgo B. licct ejfugiffetcnmepeccatum aBuale &yeniale & 
moríale, non tamen ejfügitpeccatum originaíe.Meque eft com~ 
mendare eam3 dicere nonfuifje conceptam in peccato originali: 
qutd dicere hocy eft idem quod dicere edm nonfuifje membmm 
íhriftrnamin tantum fimus memhrdChriftiyin quantum per 
fuam gratidm liberdt nos a peccato originali yel dBuali. Vmt 
enim Virgo membrum Chrifii 3 quid fecundum Augttftinum 
in de bono Virginali, B. Virgo prius concepit Chriflum mente9 
quam carne; & beatior fu i t , ipfum concipiendo mente , 
quam carne. HÍEC eft fententia iEgídii in i l lo primo 
Opere. Secundó,idem dicit in diftin. 31. quajft. 1 . art. 
42. fol. 47. loquens de generali transfufione origina-» 
lis peccati fíe ; Vuerunt autem aliqui, qui B. Virginem yo-
luerunt exckdere ab originali peccato: fed hoc erat B, Virgf* 
ni derogare, non erdt eam commenddre. Erdt enim dicere 9 
quod B. Virgo non fuijfet membrum Chnfti, & c . E t addu-
cit au¿l:oritatem Auguftíni,ut i n an teceden t i .Ten ió , 
hoc ipfum millies affirmat in 3. Sent. dift. 3. q . r . per 
totam,utftatim videbimus. Adverfariiauttmiftaom-
niapratermiferunt.Caufa potuit h^ceíTejquia illa non 
viderunt-nquoddifficiléjudicaiur,nam quomodofexa-
ginta Patres clariílimi per fpatium trecentorum an-
norum poterant ignorare leduram iEgidií fuperSen-
tentias 
Ego dices 
jqua; apudAntiquos communiííima íemper fuit? 
erem,quód viderint.Sed forte fub his citatíoni» 
bus adduxerunt aliosPatres Auguftmianos incógnitos, 
dequibus nullam afFerunt aud:oritatem, utinfrá ap-
parebit , etiamque fuum Romanum Magiftrum,de 
quo fuo loco. Atquidquid fitde omiífione if ta; 
¿Egidiuf 
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M°iá'ms Romanus in J-. Seütentiarum clí^. 5, ex 
proftl ío egí de Saná:iíicatione Vir^inis MAIU/E íh 
Btcro auterno ; fed audi quomodo, Qusft.r. arrie. 1. 
' fákñifórunt cdr'o ñrgints fmHtfáficiificátd ¿tnteqmm am» 
wdfá ( ñora Lector práíixum ticui'üm quxüionis. Pro 
parte affirmariva proponit radones fequentes. Prima: 
Rddix BeatiS VirzjñiSy ideft^bMentes éjm trant fanffi í ergo 
Virgo ÜifJefmt ramus procedem extdi radice, étiam in ij'fd 
Conceptióne fuitfanBá^ & nonfuit «mceptain Mirjmyecedto. 
Secunda : Simalum veí p e a á t m n pyim fdyenm poteftnos 
inficere^ymttio híagft JdnBifas proximrum parentum poteji 
ttos (anBijjectre^roo B . Virgo fuit ndtafmBd ,quia natáfiút 
t u r s , 8c quoü fclus ChTiftés inventus eií: infórroor" 
tuos líber, atque coneepeus fine originali iiipernarura^ 
iiter exVirgine;MARiA veronaturaliter^íine lüperven» 
tione SpiricLisíancti: inteíligendum efí juxta propofi-
tam quxfíionern de carne concepta, íeu gencrata á p a -
í en t ibuSs fecundüm legeSjantéejusanimationemíquiá 
hueuícjue quíeftionis titulüs,rationes)& propoficae dif-
fieultares loquuntur ame animationernüta ut.nec ver-
bum Unnm habeat de ariimatione. Adverlarij rotuní 
hoc , ut dixi , confundünt 8c qnod Ántiqui dixerunt 
de fuá Conceptíone ante animaríonem^píi retorquent 
ad nofíram animanonem?quódq5 i l l i dixerunt de ear-
txproximispdrentibusfinBts. Tercia .• QnU aBus matrim- ne & corporej contra iplorum inrennonem expreflam 
tiidlrtpotejie[]ementoriusgmU: ergo^&c.Qm^^ in verbiSjappiicant anims i& fpirituí. 
lEcclefá ceíéirMt feftmt Cónceptiom: fedmn ciebet cehhm His ira pro urraque parce propofitís,Aigidií refolutio 
mjUllndqmd effdnBím'-, ergQ B. Virgo fuit pnBificataiin- feusonclufio efí: quód caro Virginis MARI^ non fuit 
ieejuam nMd.Qmm&'Qtiia Amhrofíus áit cít loítnneBdptifla, fandiíicaca ahtcqúam in útero naíeerttur 3 quia n o á 
quod noñdum iííi mérdt ¡ p i r i m y i t x , & J m inerat f m i m trac i n rerüm naturai&c.Sed ñora verba ; Ad cjuajlionem 
grdtU ;fed íjuod (oncejjumfmt toami Bdptifta , mil i duhium trgn propofiíam^uantum fpeciát m ViYgiríem B.diamw ejudd 
tffe deh'étper dmplim & perfeEiius fuiffe in Virgine: in ipfd ' ¿iHt cónrephiín origmalijlcut &-alU muliwesifedpie (reden-
vrgo Conceptíone Virginis ¡fuit in eajpmtusgrmá, & f u t i dttmefi^quod qudp ftdtim, poftejuam fuit in mgjnali xoncepta'y 
fine drigmdU peadfo.Sextz í Quid dititurHieremia tdpite 1. fuit ah vnginali nmnddtdy & in úterofdnBijt(MÁ;0. ///finnli-
Vrfujquam te fomárm i n útero,noyi te; fed ptter incipit for- tudo in ecntrantrn de ipfd , & de Lucífero^ kt ficut Lucifer in 
mdri in ipfdfud conceptíoney&e- Sedquod concejfmn e¡l lere- yeritdtefuity & m rcritáts non Üetii/fuü qudjifidtim. ayertít 
ÍnUj>er'¿mplih érperfeBm fuitm Beata Virgine:ergom* fe aDeopereruptwrJíc B.Virgo in origindi. fuit f^ed ineo mñ 
teqdhn formaretur in'utero\ & Anteejuhn conctperetur ¡fuñ ftetit,ndm¡i(ttm fmt (¿nUijicataper g m i m . E t quid nudndit 
mtd a Domino mti'tiá dpprobdHonisy&fmt in ed fpiritmgrd- modicum deeji fecundum PhUofoph, intcjleBii* ¿tecipti rnhil de-
' t i * . l i la fcx argumenta addncit vÉgidius pro parte af- ejfcpie cre-dttur, qmdydlde modiafuit momhunter dnimd 
i n parenfibus, UÍ in radice,fivé in íeminis dec'ifiónejih omnes peexdyimm in Adám^ quid Addmfuit iílejn quo omnes 
géneratione, vel jam formato embryone: coniprehcn- pucAyeruntijuxta illudddRom. 5. In quo omnes peccayeynnK 
"dit enim quá;ftió propoüta omnia hucufq; ad animati- idmen iftudpeecdtuin deinde mnperyenit dd nos, nifi nudidn-* 
ü n e m exeiuíivé. Ubi notare debes^Ledíor, quód hane tihmpdremibm proxinm,& non toüitur k nobus, mfi f^rgra-
carnisgenefationérn vocat iEgidius ore píeno,Con- trdm Chrifii. Tripliciter ergo poterimm probdre , ytrginem 
ceptionem, femel SÍ iterum,. raillies, Si femper; ica ut fui¡je conceptdm in origindi pecedto. Primo, ut refertur a i 
nunqüam animationem appellet Conceptionem?uc ex Adam prothopdrentmj noñrum. Secundo, ut refertur ddpa~ 
infra adducendis etiam conftabit. Vocat fimiliter hanc rentes próximos. Ten i o, m refertur ad Chnfíum mediatorem 
ConceDtiónem,carnalem nativitatém : & denique af-
fírmat, quod aliqu^ Ecclefis celebrent hoc Conctp'-
nonisF- ílurn, feílicet carhaiis Conceptionis, ü n d é íl1 
l á co'níeqaentia • trgo Beata Virgo fuit janBificdta ante* 
quhn nata, appellac fupfa nanvítatem íllam primam ex 
lumbss patemisin matris vnlvam. Totum hoceonfun-
dunt Advtriarii.íSc Coneeptionemdicunt eííe anima-
tionem, 8ct, contra exprcíTam mentem Arttiquoniraj 
ut patee ex didlis, & dkendis. Kara ^gidius^ pro 
paité negativa proponit íéqueotes radones. Prima: 
Quod non: cft, nonpteBfanBifieari -.fed Beata Virgo dntefé 
tonceptionem -non eyat^ ergo nonpoteratfdnBificdri.Secunda: 
Bedta Virgo fuit in Addm moma, & fuit per Adam in crigi* 
nali jufiificdtuyerÚKQuia quodmn eft comeffímmfí cdpiti, 
non poteji competeré a lmi memhmúm ifedfolm Chyiflmin* 
yentus vjl inter mwtms liher, &jolns ipffuit fine omni pecca-
to, etidmfme ori^inali ^ rgo.QuansLi Qifid peccdtum origínale 
úicituY peáatuw natura t omnes er?o cjd ndturalíter defeen-
dum ah áddm^Jufít concepticum pacato origindU ífottU ergo 
Chrjfím , qui fuit eonceptm de Plrgine fupetndtmditer ycx 
fuperyentioneSpmtüsfanBi.fuitftneoyigm^ 
ergo Vtygol\hKVi^Uce 1 ^ pdm{fibm defeendit mmrdliter, 
fuit in orioinah conceptd.l^x 'íunx. omnes rationes propo-
fir^ ab i'Egidio pro utraque parte qüa:ftionis;at ex hae 
claufula concludat, VirgincmMARIAM non fuiíTé lan-
¿lificatam ante (üarri animationem,ut ftatim videbi-
mus. Ergo quod dicit de MARÍA mortüa in Adam 
propter originale peccatum, de überanone ab i l lo per 
mortem Mediatoris, q u ó d originale cft peccatum na-
Qj-iod probat tribus auóíroritatibus Anfclmi j arque 
Auguftui'u Et ablque alia racione procedirad folutio-
netn argumencorlim. Ad primum de radice fandlaj 
dicit quód patentes Virginis fuerunt fan&i perfonali-
ter.Adargumentum vero de feftivitate Conceptionis^ 
nihi l reípondit,forte propter iam di¿ta in Qyxíl ione 
Quodlibetali. H^c íuntomnia notatíone dipna , quíe 
babetiEgidius in illo primo Articulo. Relolutio leu 
conelüfio iEgid i i in reí veritate videtur expreíta ac 
clara pro AdverfariorUm opinibne, prscipué propter 
iilam claufulam.'jíwe dnim¿e infuííotietni& ejm Comeptio-
nem , Cí7"f. Sed valdé mitor , quomodo h^c ínter lefe 
compatíantur.Qu^ftio propoíita tñ,Vtrumcaro Vñginú 
fucritfdnBificdta, dntequam animata^uo 8c tendunt to-
tus diffieulatís feopus ^ tituluSjargumtnta , Se raciones 
dubitandi, imó 8c omniá verba;qüomodo ergo exfan-
élifteatione carnis ante anjmationem,traníiit ex abrup-
to ad fanéíificationem poft infufionem an ím^ ?prx-
cipüc in illis ultimis v c t h i s ^ credmy^quodvaldc! módi-
ca fuit mórula inter anima infufionem% y el ejm Conceptionemj, 
& eimpeygratidmfanBificationem. V\xc verba in rei ve-
ritate direcfté & ímmediaté videntur militare.contra 
noftram fententiam ( alia enim ad íanum fenfum re-
dueí poterant)fed etiam videntur addica^ fuppofiraí 
Primó.-quia pro hic 8c nune non func ad rcm. Secun-
dó;quia null ibi unquamfumitiEgidiusin ore anima* 
tioneiti j vel animx ¡nfufionem. Tercio, quia eadeni 
numero verba hic addufta cum L u c i f t r i exemplo^re-
petic iEgidiüs infrá, in Refoiutione Articuliíequentis 
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S. Brinúyia. ficdicens: idtoinhaciriff í f ioneconcefUrfUjfí 
fídtim adhuc exiftem in útero futí ¿h hac inftBione mundata 
& fdnBíficMd.Ommno ergo piccredendum eft} qmd m?iplMS 
fuit in hite iñfeciióné, qtiamftmit Lucifer in "verkítte^ntjupra 
tetigimus, &c . Sic e converjo poffunws dieere de BeAtañrgine^ 
quodinfeBione origindht peccati concepíA, contimo fuit fm-
Uificat¿tequia omninopie credendum eji, qmd'vddefmtpar." 
vifiima mórula Ínter infeciionem ejus & fanBificationem^ 
I teruminfiá adducit eandem paricatcnijfic: Fr(etereax 
{ut dicebaturfiiprX) ficut diabolu* ¡iatim a yeritate f^uk culpá 
fe ayertit ifa e contrarío B. fárgo in origindipeccatofmti fed 
in eo non fietit, qmajiatimfutt in útero ah illa originali infe-
BionefanBificata & munddta^Cüm ergo iUüdjttterammg 
infítfionem^ nechic nce alibi reperiatur íterum in Ope-
ribus iEgidij i exiftimare aliquis poteric ,quód i n i m -
preílione Romíefaftá anno l ó a j . a l i q u o d i r r e p a t v i -
tium , uti fadum fuiffe eredo & exiñimo. Sedquid-
quid fit de hoc j pergo ad fequentem articulum. 
Secundusarticulustaliseft/r/^wB^w Virgo fuerit 
fanBificata in utero,amee¡uam nata ex útero ? Ec partem af-
firoiativam ladífiaié probar ( unde conñac quód 
D . Arauxo, dicens quód de hac fanílificatione an-
te nativitatem ex útero, nulla fuerat controverfia pdí-
cis temporíbus, non viderit antiquos Theologos) per 
plures paginas *, atque in his duobus artieulis elaudie 
iEgidius rotara raateriam fanélifieadonis Virginis MA-
R i ^ i n útero. Ergo iEgidius non tetigit ex profeflb 
pra;fentis eontroverfiíe pundum. Nam fi in primo 
agir de fanélificacione carais anre animationem , & in 
hoc fecundo, ut vides, de fanótificatione antequam 
exiret ex útero : igitur prscipuam controverfiam, 
UtrümMARiA fuer i t landincatainipfa a n i m a t i o n C j V e í 
in illa contraxerk peecatum originale ? iEgidius nec 
ventilavit, nec fakem tedgit ex profeílo. Sed quid mi-
rumícüni nu l lus Theologus antiquorum, quorum ipfe 
fecutuseüveftigiajtale excitarit dubium jnon Alber-
tus Magnus } n o n Alexander de Ales, nonS. T h o -
mas, n o n S. Bonaventura , n o n HenricusdeGanda-
v o , neeullüsalius, ut luis loéis demonüravimusrquia 
oranes tranfierünt ab extremo ad extreinüm genera-* 
tionis p r im¿ earnalis, ad nativitatem ex útero, pr^ter-
termittendo médium animationis ; quoufque l l i r -
rexit Joannes Duns Scotus , demonftrans quód 
in medio confifteret virtus , & quód fui ante-
ceflbres in magnis laboraverint ^quivocationibus > 
imó & contradidionibus , q u i a confundebant carv 
nem cum a n i m a , conceptionerafeminis cumeon-
ceptione animationis j ortum & nativitatem in útero 
per coirum , cum o r t u & nativitate ex ucero in partu; 
fanítiíicationem carnis ante animationem embryo-
nis, cum fanóliíicatione rationalis creatura; jara exif-
tentis; peecatum origínale parentum feu generan-
tium, cum macula & culpa genitasprolis: privationem 
debita reditudinis i n adu libidinofo perfonarum , 
cum privatione reclitudinis d e b i t í E natura propagarse; 
ac denique fomitem, languorem 2c concupifeenriam, 
cum peccato original i , & c . Haee igitur in extremis 
principio & fine vacillantia dubia in ¡equilibrio eol-
loeavit unus Scotus; nam fupponens cum ó m n i b u s 
carnem Virginis n o n fuifle fandificatam ante anima-
tionem (quia G n o n erat MARÍA, nec caro,€apax íandii-
ficationis fubjedum 5quid vel q u o r a o d o erar fandifi-
canda ? ) prartermilit primara qusftionem de fan-
dificatione ante animationem. Deindé dereünquens 
aliud extremura de landificatione antequam exiret 
ab útero, dequo nihil voluit difputare ( quia jam ab 
Eccleíia Se univerfo orbe erat quaíi Catholieum dog-
ma receptum) inter iftaduo extrema aquilino obtut* 
v id i tméd ium, <5cutalter fapiens Danielillud feidit, 
quxrens folum, $c ex profeílo: ü t r u m Virgo MARÍA, 
qux fecuiadum Theologiam non potuit fandificari á 
lumbis pacernis egrediens , 8c ingrediens uterum ma-
ternum,&; fecundüra omnium receptiílmiam íen ten -
tiam ñiiííet íandificata ante egreílum ex útero ; po-
tueric fafi&ificari, vel de fado fuerit fandificata in ip -
fo animationis pundo, feu in ilío inftanti, in quo ani-
ma fuit imita corpori organ¡2ato?Etob hoc jure ópt i-
mo dicitur & acclamatur ab ómnibus Princeps & 
Antefígnanus hujus conttoveríiíe a veluti qui unicc 
ínter Odentem de Occidentem Antiquorum invénit 
ignotum pundum Meridianum ; & inter extrernai 
pr i fcoíumTheologorum, ab )&?ex) v ide l iec tabúte-
ro, & ex útero, Subtili cálamo patefecit, i n ; id eft, ia-
ílans illud animationis natura, 8c fupernaturalis gradas 
iufuílonis fimul 8c femel.Non tamen dicitur primus,ut 
aliqui perperamdixeruntj quia anteillum non fuil-
fent al i i priores,qUÍ ineidenter ob devotionem,vel c t 
íimplici dudi difeurfu immunitatem Virginis á pec-
cato originali non annundaíTent, Hinc docemur, 
quód i n tam gravi materia difficultatibus plena íblutn 
audíendi erant in Sacrofando Ecclefis judicioTheo-
¡og i j^urex profelloj 8c maturé ponderatis 8c excuffís 
rationíbus pro una & altera parre, cirea illud primuni 
animarionisinftans fuam prorulerunt fenrenriam; ejfll 
quibus Adverfarii fi tres ,non ramen rres cum dimidio 
aílignabunrprofua opinione: exil l is enim antiquí^ 
Dodoribus^qui locuti funt á dextris & áfiniftris, noa 
adducunt quxftiones, nec faltira fententías , fed 
q u í d a m nuda verba nihi l in rei veritate probanda ^ ut 
paííim in hoc ícrutinio videbimus. 
ü n u s ex his eft /Egidius, cujus fentemiae in hac 
mareria plena: funt diíeordanriis, nam in cirat. i . art. 
de Sandificat. Virginis antequam exiret ex ú t e r o , i n -
qu i t ; Quodfi dnatur ex hoc concludi, quod etiam Beata 
Virgo non fuerit in útero fanBificata j dicemus quod cum da 
ommhm loquimur , femper Beata Virgo intclligitur excepta, 
Etíufrá ; Chn ergo de ommhm generaliter loquimur. Beata 
Virgo quamum adexelufionem fanBitatitymncumt cum om-
nihw. Etinfra; £/ fí ohyciamde B. Virgine3 non fui¡fe in 
tttero fanWficatam '/fecundum h¿c yerba Afíguftini plana efi 
refponjio , quod Beata Virgo non curriteum alijs generaliter. 
Si eigo Virgo MARÍA íemper eft excipienda , 8c eft 
exempta á regulis generalibus, &c . tura edam ab 
illa , Omnes in Adam peccaverunt. Et fi folum prop-
ter hanc exceptionem probat iEgidius fandificatio-
nem i n útero;quare noneriam probanda erit praífer-
vatioPOeindé propofitisaliquibus rationíbus proban-
tibus, Virginem non fuiíTe fandificatam in Utero, 
inquit Aigidius; lncontrariumeflAugufiinus,qui (utin 
littera dhitm) ait in libro de Matura & Graña, quodex~ 
tepííl MARÍA Virgine, de qua propter honorem Dei nullam 
pmsh chn de peccatii agitur, haberi y oh quajiionem > mlh 
erg» modo Beata Virgo fuit peccato obnoxia, quod ejfemnpof" 
fet i^ififuifjet in útero fanBificata, At infrá art.j.quacrens, 
ü t r ü m Beata Virgo per primara fandificationem fue-
rit omnino á peccato immunis? politis rationíbus du-
bitandijíic inquit.* In contrarim cequia utjuprapdmtt 
D.P^ugu^inui, cum de peccatis agifur, mllam T« / í í / e MA-
RÍA haherequxflionem: excipit enimipfamy utpatet/bonmi 
peccato. Sea non intelligitur hoc de peccato originali i quid ut 
patct, in originali concepta fuit: intelligitur ergo hoc de aBua-
lij quia nmquam habnit aliquodpeccamm aBuale^ec moría-
le, nec yeniale. Haec cxpreítiíTima comradidio eft: nam 
fiex hac Auguüini audoritate probafti ar t ,2 .MARiAM 
citifTimépoftbrevcm raorulam fuifle a peccato or ig i -
nali fandificatíim i quomodp nunc eademmetaudQ» 
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ritas non loquitur de originali , fed deaLluali? A i i -
guftini univerialis exclufiva propoíitio eñ , & non 
tantúm de peccaco, íed de peccacis: Kull<wi pronh 
tura depeccatís agitar^ haberi yolo ¿juafiionem. Alia quam-
plura hujulmodi habec iEgidius, fed non poíTunc om-
nía tranfcribi. Notatamen fingularker, quód ad fi-
ne m art. 2,. §. Secundd excdkntia , fie inquic : K m i f a 
fttit mmunn omni dio peccato, práterejuam ab origmali, 
quod ele mtlio Sandio (licerepoJJ'wmsj 8c adducit auólorita-
tem Anguftini, Excepta Virgine MARI A , &c . ufque 
adil lud, Sidixerimus quoniam peccatum non habe-
mus, 3cc. concludens íie: Omnes ergo SmBi 4 i i et im 
fanBificati in útero hdbuerHnt alítjuod a&uale peccdtumjd-
tim yenide. Sola AutmB.Virgo exceptooriginalifmr ab om-
ni dio peccdto immunis. Reeognovit dodus ALgidius, 
quód voxifta , immunis ^ ablque addito diminuente 
prolata, erat univerfalis: nam eíTet implicatio dicere 
abí 'oluté, M A R Í A fuit immunisá peccato^el ab om-
n i peccato; íi in fuá Conceptione contraxiílet or igí-
nale. Ideó tarafollieité lemel <Si iterum addidit ex-
craptionem, prattrejuam aborigmdt. Hocnota proin-
frá dicendis; quia Adverfarií pro libitu ludunt háe 
voce, immunii. Hac de verbis iEgidii de Roma in illo 
3 .Sent. dift. 3. 
Agit etiam de peccato originali in Expofidone 
Épift. Paul, ad Rom. fed nihi l nocatione dignum i n -
venio , nifi qu6d habec led . 13. Vlterius forte , ub i 
i n q u i t : Poflumus dvtem dicere, cjftódjex nominibus hujuf-
modi peccatum nominan confueyit. Dicitur enim peccatum 
triginde,languor n a t i i r á , tyrannus1 lex membmum¿omu~ 
fifeentia t drfomes peccati. H<tc autem fex yocabula¡ortitur 
propterfex ad q u á comparari poteft. Kam hujufmodi pecca-
tum comparári potefl ad parentes a (¡utbm emanat, ad na-
turam e¡uam inhahitat, adrationem quam ohnubilat: adyi-
' res anim*, qua* inordinat, ad poenam qnam caufat, adeul • 
fam , a d quam inclinat, Prout camparatur ad parentes a qui-
bus emanat yfic dteitur origínale peccatum , quafipeccatum a. 
farentibui ex origine traducium & cantraBum ^ Orí. Si 
crgo dicitur peccatum origínale per ordinem ad pa-
tentes , a quiousoriginatur ••> hzc propofuio , & huic 
fimiles; In Conceprione Mi •URI* fuit peccatum origi-
naIe,non eftformalis, le tcnens ex parte generan-
t i u m ; & prascipué quando ^ntiqui vocant géne ra tb -
nem.conceptionem. Iteminfrá profequirur jEgidius 
fie Í Ltcet quodlibet peccatmnpofitt d u i t y r d n ñ U i , potifüime 
tamen peccatum origínale ,[ecund¡m quod in corruptione & 
Ubidine nafeimur , per quam natiyitatem ohfcmatur lumen 
intelleciüs y & ratio ohmnhrAtur, Videat L e d o r , quando 
nafeitur infans ex libídine patris, ex corrupdone ma-
tris, 5c obfeuratur lumen i n t d k d ü s Se ratio ex con-
eupifeentia; quia tune eít tyrannus peccati origina-
lis a& tune noftra nativitas eft fub jugo peccati o r i -
ginalis: ergo in hoc fenfu Aig:dii hxc propofítio3Ge-
neratio^onceptiOjNativitasMARiiE fuit facía aepof-
feíla interveniente tyranno peccati originalis, in rei 
veritate nihil dicit contra iminunitatem Vir^ in i s .At -
que ex bis qquivocationibus Antiquorum fuíílante fpi-
n t u indoóto & inconfiderato exarfit controverfia. 
Nota aliam sequivocationem ejwfdem Aigidii huicí i -
mi lem, in ^ dift, ^. art. 3. in Reíblut . Refponáeo d i -
wndum ^  quo¿ communiter tenctur, & heney quod etiam aU* 
quiaB. Virgine fuertmt [anUificati in útero; differunt ta-
men a Chrijlo, quia Chriflusfuit fanffus c o n c e p t u ó ^ fanBus 
níttus^utjuprapatuit per Augufiinum de Fide ad Petrum. 
Tamen nullus alius a Chrifio , nec B. Virgo y nec loannes Bap- • 
tifia J nec Icremiasfuit concepta fanBus 3 quia quilibet ortus 
txconcubitu y i r i ^mulieris, efiin peccato originali con-
íf/tf«j. Ex his BÍSmis verbis v idc tmquód Aigiditis 
loquatur de primo ortu fadlo in femine , in eoncubiru 
vir i ac muíieris; quod veré dicit , quia folus Chri-
ftusfuit conceptus fine tali peccato originali l ibidi-
n i s , concupifeenti^, leu dcleílationis carnalis3utpoté 
fandéconceptus a B. Virgine, Se fandé ipfe natus in 
útero Virginis. 
Etiam edidit jÉgidiüs fp.xiale Opufculum de Pec-
cato origina]i3qi]od incipit,H¿o cum fm puhis & cinis^ 
Csrc. habens capitafeptem ; ubi cap.2. inqui t : tíocpec-
catum quinqué nominibifj nominari} dteitur enim concupif-
centia afames peccati, kx membmum 3fiye lex carnsjan-
guor naturatyrannus, &c. Adrertendim quód ptecatum 
origínale efi carentia originalis jufliti* cum debito hahendi 
camj&c. Sed hanc carentiam explicar per ordinem ad 
adum generationis;nam cap. 1 .inquit; N';« ergo fie ima-
ginan debemus 3 quod anima ex fuá natura debeatur origi-
nalis jujlitia^qua unita carm hujiijmodi perfechonein [me na-
tura debitam ptvdidit.Sed anima filior'um J J a hoc modo ha-
huijjent originalemiujlttiami quia(t prim parentes mnpec-
cajjent, er originalem ¡ufiitiam non ptrdidijjent, concepijjent 
[me Ubidine^ hoc modo mpofieros originalem jufiitiam tranf-
fudijjent; anima ergopliorum Ada co/tjunBa carm concepta 
fine libídineyonginaiem ¡uflitiam habujjjeot. Igitur ad hoc 
quod anima contrahat origínale peccatum^ mn oportet earn efje 
ex traduce, y el ej]e eduBam depotentia maten a( ut arguebat 
difficultai prima)fedfuffiat earn tffe tonjunBam carni hbídi-
nefa, or ex corruptione concepta. In hb verbis exprcíljc 
iEgidius mentem fuam , ac dcclaravit quidquid oh* 
fcuréprotulerat in fuperioribus lócis. Nam íi pecca-
tum origínale prr-pagatur á parentibu;i,quandoIibidi-
noségenerant3&peccaium originale a filijs contrac-
tum nihil aliud eft quám unió anima; ad illam camera 
libidinosé genitam (quod iterum confirmar iEgidius 
infrácapite 5. ad íinem) ergo h^cpropoí i t io , MARÍA 
fuit concepta cum originali pe-, caí o, dupli.ee m poteft , 
habere feníum, canjalrm & formalem;& fie eft equi -
voca. Infuperü MARÍA fuitgenitaá ]oachimo Se Au-
na, fine libidine,in emortua fene<fl;ute,folüm propter 
£)ei pr£EccpcumJ& myfterium noftra;Redempnonis,uc 
conftac ex approbatis Rcveladonibus;potius eft ALgi-
dius pro nobis.Teftantur vero il lud pkrique D o l o -
res. Unius íit inflar omnium , xv i fui doaiffimus 
ex Patribus Dominicanis, AmhroC Catharinus i n 
Opufculo ad Patrts fui Ordinis libro 1. Refolutione 
5. folio l y . j d h a c pro honore Matris Dei non dubitarem 
ajfererejüam copulam Beati loachimi a- Anna ita prorfa 
omnislibidinis, cír peicatt expertemfíiíffe, ut potius maxmi 
meritifuerit coram Dea; cum ex [ola obedientia ex Dei man-
dato per AngelurnJanBA & pura mente coierint: ut & a l i -
quo modo dignatu* fit SpinmfinBus admifctre fie itli copula, 
fcilicet faciens de fierilifacundam , atque ab omni opprobrio 
yendicansi item ¡anBificans fiemen tllua quatenusfimBíficati-
onücapax erat^ unde tanta radix eratprocefifura 3de qua eti-
dm tantusflos prodiret. Hoc autem Inet infptritu meo dícam, 
non tamen fine ratione, nec fine tefiimonio'3nam hoc ex caleftí 
Reyelatione tefiata esí Beata Briguta deyonfiima Chrifti 
Ancilla, &c.Hxc Catharinus. 
^ I t e r ^ i i i eodemTradatu de Peccato originali cap.^ 
mquit^Egidius; Comedmm enm aUquandopeccatum efje in 
agentibui naturaliter^dum tamen hujufimodi agenttacontingqt 
imrdinatc agere3 utfiper aclienem naturalem fiat fextw digi-
m i n manujtelcontingat aliquoddiud monfirumjictmví e^fije 
peccatum tn natura, non tamen ihi e¡]e culpam, &c . Et cap. 
5. á\cit:lfia fuit ohjeBio luliani Haretki contendentps contra 
AuguHinum. Dicebatprafatus lulianus Augufiim ,Per quid 
peccatum inyenitur in paryulo ? Konpeccat illeqm naficitur7 
mnpeccat quigignit ,non peccat Deusqui condidit animami 
perquas etgo rimas per qua formina inter tot Prafidia cir 
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{tihfid'u innocmia, peccmmfngls imdfle, y d ingreffum hd-
%MñeiCuM irgo Dew prodmens mmci?njn¡¡u.s fu, & contin-
*¿ítparentes aliqtm injios t jfe^&iffc párvulas mnpeccave-
r i t : dféitabat hiUdnus hantkus ¿juomodopeccatim origínale 
Jubintrat infantes tjiuilittr animú maculatura cdrne.Et 
i nfra. Hoc cfi crw q ú o d Afígufihm* ¿ft in libro de Baptifrm 
gdyyuIorumJoqiíCTts dciftti Pelagidtfü hareUm dicemiScien-
dam ejl htfreíkos ¿¡uofcíam^m mmindiifútit PeUojani^dixij" 
fe fkcdiumpñmg trdnjgrepomsin¿tltíjim honnms nonpro-
pdgdtionejed imúdiíone'trdrifíjjr, confuevermt enim filij 'mi-
i t r i progenitores* Dhebat ergoPeldgíus húreticm^ptccdtum 
originale ejfe ih pdryulis} non quid per origumn dtquoclpec-
idtum trdhehdnt yfed ¿juid per criginem in peccando confue-
yeruntftij imitarfpdrentes. H a í e o m n i a adduxi ut v i -
tleant raoderni quid dicebanc qualiterque fenticbant 
Antiqui de peecato origínali . 
Idem iEgídius edidit aliud Opus Expofítiorlis in 
Saíutat ionem Angelicam, videlicet, Ave MARJAjgra-
tia plenajáF. Anguftino deMontelleino emendátum & 
editum.Incipk vevdEx\>oCit\o:Aye.I'oft(¡udmexpofuimm 
Ormonem Dominicdm, yolunm ctidm declame Sdlutátio*-
mm Angelkdm, & f . impreíTa Roni¿e i 5 5 f. in foJio3ciim 
Expofiíione ejuídetn in librumSalomonis}qi!Í Cántica 
Cant icorüm infcríbitur , & aliis Tra€latibus, videli-
cet de Fide CaihoIica,&Celebratione MiíTarqmjEx-
poíitione Oradonis Dominica,&Trá61:atu dcCorpo-
re Chrifti.ln hac ergo Expofuione SalutationisAnge-
licce harc reperio ádftruemia pr^fervacionem Virginís 
á peccato.ln prima columna d i c i t ; Cired primdmpdr-
iémdm fdcit Angelus. Vrimo Jdlutat ipfdm Virgimm, tlldm 
commcnddndo per dmctionem omnium iwperfeciionum; íjudm 
' & nos ipfius exemplurn ftqmü , quotidié fdlutdre debenms. 
Secundo^ndrydt illius privilegia & grafios per ejuds faUd 
eft digna , ut ab Angeltiftlutctur & honoretur* Secunda ih/3 
Gratiaplena* Dicit ergoprinw illam[dlutdndo (Jye) t d t B l 
'ine y¿e, ftmmlpd, & abfyue omni imperfccüone. j d cújuf 
JaftífÁnmmcldriorem ittetligeniiám, e¡i ñotdndum r¡uod líyd 
¡mq tum tranfgrejj'a eft kgem Dciy & diabclo confulenti mj* 
fcnfit, i j íwd culpam co?itraxii, & pcccati macnlam: ideo 
non "erat digna ut ab Angíhsfalutaretur ,cum Domini omnium 
Jngelormn pr¿eceptum yioUyérit ijed ?ndgis merehatur puni-
tiontm peccati f u i , & dudire a Domino &ab Angdü ejw,r¿ey 
&'nonJAye.Et pauló inferiüs explicandoillud Apoñolij 
Eramus natura íilijiríej&c. dic'mVirgo yero glonofifsimd 
cmn fingulari privilegio Dei^uofuitprevenía dntequam ndj-
cerctur( qitíd in útero fuit¡anBifícata \ & ab omm- pcccato 
inmunii facía) de illaanticjuo ferpenteviBoridmrepor'üvity 
juxid ilíudt Ipfd conteret cdput tumi i invenid e[ldigna> ut 
illam Angcli falutarent^ & utRcgmam calorum ab omni pee-
cato mmdam Dei Vatns Sj¡>$nfd.m\ & c . 
Item infeniís, loquendo de tribus amarltudinibus 
peccaci, dicit;Primo, fuit amara ájfíiciionepropria, qma & 
ficdruetit omni peecato aFtuali,& anteejUdmndfcereturJuit 
aboriginaliJanBiJicatd , nontamenedruitpoendlitatibu-scor-
pnrahbus, &c. 
Item fuper illudjGratiáplena,Ínc|Ult: Grd'tiaplcnd. 
Primo intelligitur inferior pulchritudo , quam accepit Virgo 
henedícia per r.ecreationem dnim* ; deinde intelligitur dmied 
faffa, &pnUhrdetiam in exterioribas^quia ad cj]e f^irlinde 
fequitur amidtia Dci .r & c . Et infc'riüs; Kotandum tertio, 
quodÁngeltii nonfmpluifcrdixitin MÁRi/Kgrdtiarn invmi-
yiyf€d(<Crdtiaplena)qniain e^omnisgratisplenitudoinyeniy-
hdtur; undenon folum fnitplenagratia quantum adanimaw, 
quia omnepeccatum vitavit ex foto cordejuxta illud Cd'nt.4. 
Tota pulchra es árnica mea, & macula non efl in te: & y i r t ú -
tesomneshabuit, &c. Et adducit auftoritatesScripcuras, 
& SanciiHierónymirMARiA diciturgyatiáplend}quidca-
t eris perpdrtesprdjlatur, d^fj 
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Deinde loquendo de gratiíe plenitudine alianorura-
Sandorunijíic dicit: Ofí'odfi corjideretur modui &tcmpus 
inquo ei collatd eñísíd grada pienitudojrientu fuper omnes 
Sancios, Cr ttiam Angclos, eft lauddta tanqudm de privilegio 
fingulari.Primo¡quantum admodumjola hác Eenedt&a V i^r-
gohahmt gratix plenkudinem 3quia dd (iatum M¿trü Dei 
afjumenda erar. Secundo, quatnum ddtempm hquia oj-ati* 
accepit plenitudinem a primo inftantifua Conceptiomi.C*i€-
yorum autem Saníhrum , & ¡iaUqmfpirttu gratiapleni 
fúnt dúl i ^quod hahutrunt mm i lid cormhune \ null'M tamm 
Bdbuttgrdftam & divinitateminfc corpordlker hdbitanten^ 
ñeque ¿ primo tn¡Undfu¿e Conceptionisfuit fanctificatm, c^f. 
Item fuper iüudjBenedida tu ,á\c\uPoteñ etidm ad-
d¡. quid cum Angelus dixit ( Benedkiátu ) mn fnlum f i r g i -
nem meUexit ab ómnibus v* & maledtBicmhiisUberdm,fed 
ttiam vmnibm repletam beneáíSiombm, d^f. Profequitur 
la ré inhjs& antecedentibus. Ne vero extra noñrunj 
fiat intenrum, hxc folüm tranícribere licuit; unde fa-
cilé mens ;/EgidijdeclaratLir. 
JoannesVitalisDodor ParifíeníisinDefenrorioBí^ 
ara: VÍrginis,Trada.tu quarto3eapite lo .Viá io . f i ed i -
cit.nndeAipidius j.diít.^.parte r.quaft.2.dubio.2.fíc 
in<\mv.íumde ómnibus loquimurJempa'B.Virgo mtdligim 
exemptd, nec oportuit quod Apof olm eamexciptret cxplkitet 
feddírmftt & tacuit hec tanquam per fe noram.Ei ftatim ain 
Ídem Vital is : Tertius modus poteíl poni quem tangic 
iEgidius ^Qi^odlibeto, cjUíeñ. lO.Quld dliquem concipi 
in originad potefi 'triplicifer intelUgi, Vm modo, quodpatrié 
contrdhere,& contrahat defdclo. Secundo modo¡quodpo/sit & 
non contrahat. Temo modo, quodmn pc/sit^ nec contrahdt. In 
primo furnuí onmes;w fecundo fold Virgo:interiiofelusChri~ 
fus. Et hsc luffieíant de iégidio Romano, ac ipfius 
audoritate. 
R A D I U S O C T I J A G B S l M U S 
Q j J A R T U S, 
De J O ^ r N N E D V N S SCOTO, 
VoBóre Suhtilí Ordm 'ts Jtámorum. 
O N T R A ínimactilatam JVirginis Concep^ 
tionem adducitur Dodor Subtilis ab Anony-
mo, Au¿lore 123. Bandelío cap.24. Dezá folio 
47.a tergo, Spina parteé, cap,4. folio81. á tergof 
VincchtiájGr y la Ido fol.245. C0I .3.& P.Joan.Ludov» 
á Monte Regali , in fuá Epittola contra Conceptio-
hera direéláP. Angelo deClayafio.Quód fi hunc Auc-
torem allegaflet unus vel alter Adverfariórum , exiíH* 
maffemfuiíTe errorem calamüacíi folüm proponerent 
Joannem Scotum, judiearemeíTe alteruraj quia hujus 
nomínisfuerum aiü Scriptores; ai cum appellent i l -
lum,SubtilemjOrdinis Minorum, & adducant auélo-
ritatem ex 3. Sentent. diftin¿t. 3. & verba reperta in 
ScotOjOmnem abfíulerúntdubitationem. Sed quáin-
temione, fine, motivo, fundamento, autye i í ta te , toÉ 
tantique Patres dcdií í i rni adduxerint Joannem Duns 
Scotum , Dodorem Subtilem , Ordinis Minorum , 
P r i n á p i m tk Antefignanum ., ae primum Colonum 
Be deteftorem opinionis p i ^ ; q u e m alias ipGmet A d -
verfarii ineifdem libris , propter hanc folam cáufam $ 
improperiis &opprobriis pragravant ; aliquemre-
condirura videtur habere f i n c m . Hoenon proceíHc 
ex ignorantia, quia verba Scoti funt c larif í imajUC ftatim 
videbimus; nee poteft d i c i , q u ó d ex malitia, utfie 
deciperent 1 uos, &noñros parvulos^iovi t ios , ac fcio-* 
los fíudentes ; niíi dieamijs, ita fadumfuif íe , q"1'3 
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ina l i í s quamplurimisinhoc L i b r o refcrendis , p r « -
cipue Francifeanisjhoe ipíum vidimus faaum. 
Joannes de Turrecremata non refere Scotum pro 
fuá opinione 3 qmn potiús parte 13. cap. 2. folio 16$. 
a tego, inter alios relatos pro pía Íencentia,o6hvo lo-
co alltgat Scotum. Rodolphus Hofpinianus h^reti-
cus, in libro De Origine Feftorum Chriftianorum , 
folio 154. fie inquit : MARIAM Virgimm mam conceptam 
fuijjefmepeccato orizjnalii íjumfententiam primus publke 
dejmdit Scom Hinoyita, quiukbm fait circa mmm Do- . 
wtf«* /¿oá'.Secundúm Paulum CierajScocus florere cce-
pit anno 1293. Opera illius fuerunt imprefía Nur im-
bergs 1481. in folio magno,Venetiis anno 15o6.per 
$iraonem de Luere,cum erroribus PariíienGbus con-
demnatis,&c. acibidem 1547.& I48i.in4.& 1497. 
& 1490. & 1512. in 4. & 1580. in 8. & per Grego-
riumde Gregoriis 1 1^5. & 1 ^ . i n fol. Parifiisanno 
1519. «& ibidem apud Jodocum Badium Afcenfium 
anno 1518. in fol. & 1617. in8. magno per Paulum 
Berti Lucenfem Auguftinianum; Antuerpiae per H u -
gonem Cavellum & Vandellinum de Spira anno 
1506. in 4. Lugduni recognita per P. F. Antonium 
de Fandis 15 20. in 8. & 15 3 o. ac denique 1 <J3 9. i n 
fexdecim tomis, & per Melchiorem Flavium anno 
I 5 7 9 . i n S.regali: Papia: 1 p7 . in 8. Coloniae i < j ^ . 
Joannes Anglicus Ordinis Minorum, expofuit Q u x í -
tiones Scoti de Univerfalibus Porphyiii, incipientes: 
Crtbemme injianmfyue rogátrn a fratyibm tneis , &c. 
demum Venetiis an. 1 504. in fol. Hoc ergo fie ftatutoj 
Hujusauéloritatem íic adducunt; Idem videtur te-
jiere Joannes Scotus, DodorSubtilis appelIatus(Ano-
nymus dicitfic : Idem tenet Magifter Joannes Scotus, 
qui á Minoribus vocatur Dodor Subtilis) in 3, Sent. 
dift.J. quíeft.i. ubi qu íe r i t , l l trüm Beata Virgo fuerit 
concepta in peccato originali?Et dedudis argumentis 
pro utraqueparte, tándem incorpore quajftionis fíe 
d i c i t : AdquxftimemciHendum, quodDeus pofuitfdcen, ut 
3tAU tfiygo mmcjumfueyit in peccato oyigimlh potuitetiam 
fecijfe, ut i¡)¡a tantum in mo inpnti fuijjet in peccato : 
fotuit etfamfaceyey quod per tem u^s aliqmd ejjet in peccato , 
& in ultimo inftanti tllm temporis pitygayetuy. Et declarara 
fuo modo poíílbiliiate iftorum trium^ubjungit; Quid 
mtem homm tritm, ( jua vfienfa [mt effe pofibtlia^ fn fac-
tumeirca MARIAM, Deu* noyif. Si autem aucioyitati Scrip-
tura non yepugnat, -videtur probalile, quod exceüentm eji 
mribuere MARI/E. H¿ec iüe. Cüm igitur primum horum 
repugnet Scripturs, &au¿lori tat ibusSan£lorum; i g i -
tur primum non eft Virgini atrribuendum, feeundüm 
Scotum, fed íecundum vel tertium. Hucufque Adver-
íarii. Audoritas h^clicét i n aliquibus íit vitiata, ta-
men quoad iubftantiam extat ad litteram in ómnibus 
originalibus typis mandatis i f t ins,quláMinonbus vo-
tatur Subti l isMajoribus vocari debet Siétilifimus ; 
quiaüeéi: coníummatusin brevi,expIeverit,neício an 
dicam, témpora multa , vel illa, quas in ta¿k relique-
runi omnes Thcologi ipfo antiquiores, &c . Ke feru-
tens illud Adveríariorum , dedaratá fuo modo pojiíbili-
tate; quiain hocetiam Bandellus loquitur/«o »Wo;ncq; 
cures de ülo,pyimum non eft Virgini attribuendum feeun-
düm Scotum : l\ch fuerint cum fecunda feu tertia 
imentione prolata. Tanmmmodo nunc examine-
mus illud Adverfariorum : jdemyidetur temre loames 
Scotus. Videtur ? Ergo non tenet. Videtur ? Parum 
v ide t ,qu i in Scotonon videtclaré & diftinílé pur i -
tatem M A R I * . r ^ w > Ditendum de addendum erat, 
yobis^ qui videtis homines fieut arbores ambulan-
les.Si Scotus yidetur fequi veñram opinionem , quare 
contra illum omnes infurgitis , tam in Scholallicis 
quanionibus fuper ternum Senteiitiai'um¿ qiútn Iñ 
ómnibus veüris Jibris de Conceptione , improperiiS5 
& irrifionibus, quia fecutus cft opinionem novam^ 
contra mentem expreílam omnium Sandorüm Pa. 
trura,&c. Si ytdetur eíl'e pro vobis; qnare ipíüm non 
vocatis Sanftum vel Beatum , licut inhac materia Se 
pundo appellatis quindecim , qui nec fuerunt Sandi, 
nec Beati, folum quia vobis Wcw?«y veíkam fufíinuif-
le fententiara ,illos ore pleno canonizantes, & vocan-
tes Sanctos atque Beatos. Si Wí/c/wsquomodo S. Anto-
ninus pofitá fuá opinione , 8c ómnibus Auá :oribu5 
pro ea, inqui t : Quídam aiii dicunt n^on fui [fe conceptam 
in peccato originali Virginem ipfam , &• pracipu$ hannes 
Scotus, Ordirm Minorum , Volhr Subtwifsimus 3 Ore. Sed 
hic abfque dubio videbat & vidi tu t Sandus. Si vef-
tram hic yidetur tenere fententiam j quare etiam non 
citatis Scotum pro vobis in ómnibus aliis controver-
fiisí quia in illis loquitur ficut hic. Denique fi híc yi~ 
detur, etiam videbítur infrá, eodem l ib . 3. dift. 18* 
qua'ft. única, $. Aitter dicitur, ubiqua;rens, An Chrif-
tusmerueritin primo inftanti íux Conceptionis ^ i n -
quit : Kam iU (loquitur de Beatitudine ) fum aliqui 
Beati, qui nunqum fuerunt mimici aBualiter peccato aUua-
U,itt multt Inmcentess & multi alii, qui ahquando fuerunt 
inimici, ut nmtalitey peccantes, o- pojiea penitentes. EH ibi 
etiam Beata Viygo Mater Dei, q u * nunquam fuit inimicA 
aBualiter, mimepeccati aBualü, neevatione originalis (fuif' 
fet tamen , niflfuijjetprrferyata) igitur'decens fuit 9 quid 
ejjet Beatitudo alicujus perjona fine omríi mérito precedente ¡ 
&c. Quid vobis yidetur de hoc í Videturné vobis quód 
hic etiam videatur tenere veftram opinionem ? Quod 
yidetur tenere h ic , yidetur tenere etiam, ubi eum vos 
ipfum non tenuiftis } ipfe enim idem eft : & utinam 
teneretis eum in hac q u s ñ i o n e , quam hic ad litteram 
de verbo ad verbum rranferibo í ut yideant omnes y 
quid yideatur Dodor i Subtili, de hac materia» 
JoannisDuns Scoti, ex 3. Sent, dif t . j , 
Q J J i E S T I O L 
Vtrum Beata Virgo fuerit concepta in criginali 
peccato ? 
Circa pfimum arguitur quód fie. InAdam omnes pee* 
tayeruntjKom.^. non nifi quia fuerunt in eo fecundum 
rationem feminalem j ita fuit in eo Beata Vi rgo ; 
igi tur , &c . 
I tem, Damafcenuscap. 10. Se 48. Spirim fanBus 
purgayit eam i purgatio non eft nifi á peccato; igitur 
habuit peccatum, non a d u a í e , igitur, Scc. 
I t e m A u g u f t i n u s de Fide ad Petrum: Fimi/simt 
teñe^ & nullatenm dubites, omnem hominem , qui per concu* 
bitum yiri O- mulieris concipitur,cutn peccato originali nafcL 
Itero, idem fuper i l lud Joannis, JEcceJgnM Dei, & c . 
Seluí innocens, quia non fe "vw/V^cilicer,fecundum com-
munem propagationem. Item , Leo Papain Sermone 
de Nativitate Domini , Sicut a reatu nuüum lihermn repe-
rit , ita pro liberandü omnibu-s yemt : igitur , Scc. Item 
Hieronymus fuperillud Pfalm. Et de manu canu unicam 
meam^iá^iux idem dieere.Item,deConfee.di{l-.3.cap.í. 
ibi (Katiyitas jngloria) Item,Bernardus de Conceptu 
ejus dici t , quód fuit in peccato originali concepta. 
I tem, Anfelmus2. Cur Vem homo< cap. / Í Í . I t em, hoc 
idem vulc Bernardus in quadam epiñola , & probat; 
cjuianon fuit fandificata ante conceptum , patet; nec 
in conceptu, quia ib i fuit l ibido. 
Contra. Auguftinus de Natura Se Gratia , circa 
médium, & ponitnrin litterajCap. ¿.Cumdepeccatis agi~ 
tur , de MARÍA nuUam pmfm y cío habere quiejiionem. Ec 
Anfelmus 
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Anfelmus de Conccptu.Virginalicap. 18. Demt ut M 
puritdtt Virgo n i t m t , qua majar fub Deo mcjíiit inteBgi i 
poíTetautem intelligi pura innocencia ílib DeOjquaiis 
fuit in Chriüo : igicur, & c . 
Dicitur communiter ,quód fic5 propter auctoricates 
addudas, 8c propter rationes aílampeas ex duobus 
mediis, quorum unum eft excelíentia F i l i i fui ; ipfe 
enirn ut Redemptor univerfalis ómnibus januam ape-
r u k ; íedfi Beara Virgo non concraxiííec or igínale , 
non indiguifíet Redemptore^iec ipfe fibi januam ape-
ruiíTec, quia non fuiíTet fibi clauía i non enirn ciaudi-
tur n¡íipropterpeccatiimJ& máximeoriginale.Secun-
dum médium eft exhisquíEapparencinB.Virgine.ípía 
enirn íuit propagata communi lege 3 & per confequens 
corpus ejuspropagatum, & formatum de lemine in-
feólo } & ica eadem racio infedionis in eorpore^ ejus, 
qux eratin corpore altérius fie propagati: & cum ex 
corpore infedo inficianur anima , eadem ratio infec-
tionis eratin anima ejus ,qu£E&in aniraabus aliorum 
communiuer propagatorum. 
Similicer habuit poenas communes natura humana^ 
ut íitim,faraem , & hujufmodi, qu^ infliguncur nobis 
propter peccatum origínale ; & illa: non erant volun-
carié aíTumptas s quia non erat redemptrix vel repara-
tdx n o ñ r a ; quia tune Films ejus non kiiííct Redemp-
tor oranium generaliter ; igitur erant íibi in f l idx á 
Deo ; & non injufté, ergo propter peccatum , & ita 
ípía non erat innocens. 
^ontra primam rationem arguitur excclíencla 
F i l i i ílii, in quantum Redemprof.^ Reconciliator j¡5¿ 
Mediator, quód ipla non concraxic peccatum origí-
nale. Perfediííimus enim Mediacor habet períedilü-
mum adummediandi reipedualicujus períbníe, pro 
qua mediat} fed Chriftuseft pcrífdií'fimus Mediator: 
igitur Chriftus habuit perfediflimíim gradura me-
diandi poiíibilem rc ípedu alicujus creaturae,five per-
ion^ , r c ípedu cujus erat Mediator : refptdu nul-
lius peribna; habuit excellentíorem gradum, quám reí-
pedu MA?s.ií: : igitur, &c. Sed h o c non eíjet hifi me-
ruiíTeteam praeftrv.ári á peccato originali. Quodpro-
bo tripliciter. Primó : per comparationem ad Deum, 
cui reconciliar. Secundó ; per cemparationem ad ma-
lüm , á q u o liberar. Terció ; per comparationem ad 
obligationem perlonaejquam reconciliar. 
Ad videndum primam probationem pono exem-
píum con fon um exemplo Aníelmi,C«r DmhomÉ lih.2. 
fá/;./^.AliquisoíFendensRegem demeretur in tantúm, 
ut omni filio naturali ejus Rexoftendatur , & oíFen-
dens exhasredee eum : ifta offenfa ftatuitur non re-
mitterida,mfi ofFeratür Rtgi ab aliquo innocente ali-
quod obi'equiura ra agís placan s & gratum , quám pec-
catum fueric oftenlivum. Aliquis oíFert obfequium 
itagraium,quód recpncjliet filios,iu non exhereden-
tur , taraen cuilibet nato Rex offenditur, íicét poílea 
remictatoíFenfam propter merica mediatoris; fedíi 
ille mediator poíTet ita perfeíté placare Regem , ut 
prar/eniret refpedlu alicujus t i l i i irse, ne ei oíFendere-
tu r , hoc magís eíTet quám l l Rex oftenlam habitara 
contra talem remkteret; íed hoc non eft impoílibile, 
cüm híEC oftenfa non eft ex culpa propria, led ex alia 
contrada. 
Ex iílo arguimríic ; Nullusfummé vel pcrf-'ediíli-
méplacat aliqnem pro of£ nfa alicujus contrahenda, 
nifipofletprícveni^e , ne ille oftendatur mam fijara 
offcnílim placar, ut remictat, non períediffiméplacatí 
led inpropofito Duus non offenditur anirox propter 
motuminteriorem in ipio , led tantüm propter cul-
pam inipía anima ;• igitur Chriftus non perfediffirae 
placat Trinitatem pro culpa contrahenda á filils Adíe, 
i i non preveniat,ut aücui Trinitas non oíF£ndacur5 & 
per coní lquens , quód anima alicujus íílii Adíe non 
habeat culpara talem. 
Ex fecunda via arguitur dupliciter. P r i m ó ; quia 
perfediffimus mediator meretur amotionem omnís 
poena; ab eo 5 quera reconeiliatj íed culpa originalis 
eft.raa.jor pcena, quáinipfa carentia viíionis divina, 
ÍÍCLU declaratum fuit úji.. s6. fteundi lié. quia peccatum 
eft máxima pama natura? intelledualis ínter omnes 
pcenasejus jigirur íí Chriftus perfediííimé recóncil ia-
vic, iftam pcenam graviffimam meruit ab aliquo aufer-
r i : non niíi á Matre, igitur, &c.Confirmatur iftud per 
exemplum ; quia i i filio Ada; eíTet máxima poena Re-
gem contra eum ofFendi, nullus eum perfediffimé re-
conciliarcr, niíi auferrec ab eOj non tantüm exhasreda-
tionem,fed etiam e ñ e inímicum Reg í s : igitur, ¿^c. 
Ex eadem via arguitur fecundó fie : Chriftus i m -
mediatiüs videturfuiffe Reparator & Reconeiliator 
nofter á peccatooriginali, quám ab aduali ,quía neceP 
íitasíncarnationisChriftijPaííionis.&c.aíIignatureom-
muniter ex peccato originali ; fed fupponitur com-
muni ce r ,quod ipfe fuit ita perfedus Mediator refpec-
tu alicujus perfon^, puta M A K I * , quód eara pr^ferva-
vic ab onmi peccato aduali .• igicur fimiliter ápeccato 
originali. 
Excertia vía argno fíe? perfonareconcíílata non 
fümmé obligatür mediatori, niíi ab ipfo fummura bo-
rní vr, habeatj quod poteft per mediatorem haberi; fed 
ínnocemiaiíla ,ícilicetpríBfervatio á culpa contraéla 
vel contrahenda ,poteft haberi per mediatorem; ergo 
nulla perfona íummé tenebitur Chrifto,uc mediatori, 
fi nullam prefervavitá peccato originali. 
Et fi dicas, quód non equaliter tenetur peribna^ 
cui remiteitur peccatum , 8c perfona quae prefervatur 
á peccato,propter illud Lucas 7. Cui magis dimittitur, 
magps diliojt; qu^re i b i refponfionem Auguftini3quód 
omniapoííibii iacommim non commifta, l'unt dimifla, 
ac fi eílenc commiíTaj imó excellemiusbeneficiumeít 
piíEÍeivaíeámalo ,quám permittereíncidere irt nia-
'lum3&ab eopofteá liberare.Videtur etiam quód cum 
Chriftus mulcís animabus raeruerit gratiam & g l o r i -
am,& pro his fint Chriño debitores, vt mediatorúqua-
re nulla anima erít ei debitrix pro innocentia?Et qua-
re etiam omnes Angelí beati fint innocentes, 8c nulla 
humana anima erit innocens in patria, nififola anima 
Chrifti? 
Secunda etiam ratio quíe aceepta fuitexhis, quáí 
apparent in M A R 1 A , non vídetur concludere. Quod 
enim arguitur, & primó de ínfedione carnis propter 
feminationera,non arguitfecundüm viam Anfelmide 
peccato originali, que tadafuit í / / /? .^. 2. libro.kuiáz* 
to quód fie contrahitur peccatum origínale coramu-
niter; tamen infedío carnis manenspoft Baptifraum, 
non eft neceíTaria caufaquare manear peccatum o r i -
gínale inanimaifed ipsá manente peccatum origína-
le delctur per gratiam collaram; ita poíTet Deus in pr i -
mo inftanti Concepcionis Virginis dando tune grati-
am delere, ne eíí'et caula neceíTaria infedionis in 
anima, fi gracia rolleret culpara in anima. 
Aliud de paífionibus MARIS non concludít;poteft 
enim mediator reconciliare aliqnem , ut auferantur 
ab eo poeníE (ibi inút i les , & relinquatur ín poenís fi-
bi utilibus; originalis culpa non fuifletutilis MARI^BÍ 
pcena: temporales tamen fuerunt út i les , quia in eis 
meruit: igitur,&€. 
Ad queftionem igitur dico,quód Deus potult faceré 
quód ipfa nunquám fuiílet in peccato originaliípotuit 
etiaro 
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feciffe ut tantíini in uno inftanti eíTet in peccato: po- trema, quia hic nul la fnnt media, íicut probatum eft. 
tuitctiara faceré , ut per tempus aliquod eílet in pee- Exemplum hujus eft. MobUetranfir á f o r m a / u b q u a 
cato & in ultimo i n f t a n i í illius temporis purgaretur. fuit in u l t i m o inftanti quietis, ita quód poft illud inftás, 
Primum declaro; quia gratia aequivalet juftitiíB orí- eft continua deperditio illius formas íecundüm partes 
gmali,quantüm ad acceptationem divinam^ut propter e jus^ continua acquiíitio forms oppofit^fed íi in to-v . 
hanc animas habenti gratiam non infít peccatum ori- to tempore ineíTet forma oppofita, & tamen non fue-
einale.Potuit enim Deus in primo inftanti illius ani- ceííivé acquirerentur partesejus,eíTet íimilepropofito; 
1112 infundere fibi gratiam tantam, quantam alij ani- quia tune illius form^ acquifitio non eíTet motus, nec 
m ^ i n Circumciíione vel Baptilmo : igitur in i l lo in - mutatio, íicut nec modo traníi tusámutat ione admo-
ílanti anima non habuiffet peccatum originale, íicut tum3vel é conversó eft mutatio, vel motus. 
nec habuiflet íi priüs fuifletbaptizata. Et í i c etiam in- Sed quare paíTio caufata ab agente naturali, eft mu-
fedlio carnis fuic ib i in primo inftanti3 non fuit tamen tatio vel motus, & non ifta? Repondeo, quia agens na-
neceílarió caufa infedlionis anim£E,íicut nec poft: Bap- turale, íi poteft fubitó inducere formara , inducir per 
tifmum, quando manet íecundüm multos, & infeélio mutationem: & íi non poteft, neceísé eft ut agat i n 
an im» non manet: aut potuit caro mundari ante infu- tempore, 3c ita per moturo;Deus autem etíi poffet i n -
fionem anim^, ut i n i l lo inftanti non eíTet infedta. ducere formara in inftanti, tamen íi non induceretin 
Secundum patet j quia fi agens naturale poteft inei- inftanti, poteft inducere totam in tempore, ita quód 
pereagere in inftanti: ita quód in i l lo inftanti fucrit non partes ante partes. Poííe enim agere in tempore, 
in effe quieto fub uno contrario , Se in tempore habito non eft imperfedionis in agente,licét neceílitas agendi 
eft í ub forma contraria infierhSc quandocumque agens ín temporejfit imperfedio. 
naturale poteft agere , Deus poteft agere; igitur poteft Si autem teneatur pars negativa qusftionis, ad om-
& í n tempore habito alicui inftanti caufare gratiam. nes anéíoritares in contrariara partera refpondetur: 
Hoc etiam confirmatur; quia quando anima eft in quód quilibet filius Ada: naturaliter eft debitor iuf t i -
peceato, poteft per potentiam divinara eíTe in gratia: tiaí onginalis,& e x demerito Adaecaret €a,& id tó om-
í ed in tempore i l l o , q u o fuit concepta,potuit eí íein nis talis habet undé contrahat peccatum originale. 
|)eccato,& per te fuit: igitur fimiliter potuit efle in gra- Sed íi alicui in primo inftanti creationisanim^detur 
t ia . Nec necefsé fuit tune quód fuiííet in gratia in pri- gratia,ille licét careat juftitiá orig¡nali,nunquam tamen 
xno inftanti illius temporis, íicut nec de mutatione eft dtbitorejus, quia mérito alterius prsvenientispee-
¿¿motu. y catum, datur í ibi gratia, q u s «quivalet i l l i juftitiae, 
Prsterea. In primo inftanti potuit creaíTe gratiam quantum ad acceptationem divinara , imóexcedit :er-
illa anima,ergo,&c.Tertium eft manifeftum. goquan tüm eft ex fe, quilibet haberet peccatum or i -
Quod autem horum trium,qua: oftenfa funt eífe ginale , niíi alius pr^veniret merendó. Et ita expo-
jjoílibilia, fadum fit, Deus novit. Si audoritati Eccle- nendas íunt auftoritates,quód omnes naturaliter pro-
ÍÍÍE, vel auftoritati Scripturaj non repugnet, videtur pagatiab Adam,funt peccatores, hoc eftjCx modo}quo 
•prdbabile quod excellentius eft,attribuere MARIDE. habent naturara ab Adara, habent unde careant juf t i -
Contra fecundum iftorura membrorum inftatur tiá debita, niíi eis aliundéconferaturjfed íicut poí íet 
dupliciter. Pr imó í i c : quicquidDeus immediaté agit poft pnmum inftans conferre gratiam, i t apoí re t& 
circa círeaturam, agit in inftanti; quia fecundum Phi- in primo inftanti. 
lofophum 8. Phyjicoram, virtus infinita agit in inftanti, Per i l lud patet ad rationes fadas pro prima op ín io-
quia virtus infinita ¿¿ finita non poíTunt agere in nej quia M A R i A máxime indiguiííet Chrifto, ut Re-
scquali menfura ; igitur non poteft juftificare animara demptore; ipfaenira contraxiflet originale peccatum 
in tempore, habito inftanti culpa:. ex ratione propagationis communis, nifi fuiílet pr£E-
Pmerea. Aut illa juftifieatio eíTet motus,aut mutatio: venta pergratiam Mediatoris.Et íicut alij indiguerunt 
non mutatio , quia non eíTet in inftanti , non motus, Chrifto, ut per ejus meritura reraitteretur eis pecca-
quia non eíTet fucceílio fecundum partes mobilis, fe i - tura jara contradum; ita illa niagis indiguit mediato^ 
lieet anims,quia ipfa eft indivifibife; ñeque fecundum re pra:veniente peccatum, ne eílet ab ipfa aliquando 
partes forrase, feilicet gratiae, ñeque fecundúra raedia eontrabenduro, & ne ipía contraheret. 
ínter extrema. N o n enim eft médium ínter privativé Etfiarguas contra hoc , quia priüs naturaliter fuit 
oppofita circa aptum natum; íicut nec eft abfoluté me- filia Ada;, quia priüs fuit perfona, quám habuit grati-
á ium ínter contradidoria.Nec alterura illorumfecun- ara: in i l lo igitur pr ior i tenebatur ad juftitiara origi-
düm partes acquirebarur,velaraittebatur, ñeque fub- nalem, quia naturalis filia AdíB5& non habuit eam,er-
jeñum éí\ divifibile: igitur. go in illo priori contraxit originale. 
Ad primara inftantiam dico,quód íi Deus volunta- Refpondeo & d¡co,quód quandooppofíta compa-
t\é non agit in aliquo inftanti, non neceíTarió propter rantur ad ídem fecundüm ordinem naturae, non fimul 
hoc oportet eum expeítare tempus, ut in inftanti de- ambo infunt, fed tantümalterum ineft. Rcliquum au-
terminatq illius temporis agat,fed poteft agere in tem- tem quod dieitur prius naturá/ ion ineft,quia i n eodem 
pore , in cujus primo inftanti non egit. Verum eft ig i - inftanti oppofitura non ineft; fed dieitur prius natura, 
tur quódDeus poteft agere in inftanti quidquid imme- quia tune ineílet quantum eft ex parte fubjeíH , nifi 
diaté agit, fed non eft necefsé ipfum agere in inftanti. aliquid exninfecum impediret. ExempIum.Si materia 
Ad fecundum dico , quód ftriíté loquendo, í icut coroparatur ad formara, & ad privationem,priüs na-
Philofopbus loquitur de motu & mutatione, ifta jufti- < turaliter eft materia non habens formara , quam ha-
fieatio paíIio,nec eft motus , nec mutatio, fed aliquid bens; non quód in illo inftanti, in quo habet formara, 
habens de utroque.hoc quidem habens de mutatione, realiter non habeat eam, quia tune eontradiéloria ef-
quód, ut forma fimplex & indivifibilis , ineft fubiedo; fent fimul; fed quia tune materia, quantum ex fe , d i -
hoc autem de raotu,quiain nulla mensura indivifibili miflafibi, non haberet formara , íi a l i u d habens non 
ineft,fed in tempore,* in h o c deíiciet á mutatione;de- daret . Similiter lubjedum eft prius naturaliter utro-
ficit antera a motu , quia non eft fluxus fecundüm par- q u e oppofito, quia priüs naturaliter eft unumquodque 
tes formSjvel mobilis, vel fecundüm media ínter ex- i l lud, quod eft in le, quám íit, vel non fit aliquid, quod 
SSS eft 
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eft lab aliquo: Se ita Hcét materia prius naturaliter fít 
privata, quám Formara, non ramea Tequiturquod ipla 
aliqnando fit non íub Forma. 
Similirer licétprius natura materia fitaliquid in fe, 
quám privata, vel Formara: non tamen Fequitur quc)d 
ipfa aliqnando fit in Fe , i taquód nec lüb privatione , 
nec Fub Forma,quia hoc modo non eft aliud clTe prius, 
nifi quód Fecundüm propriam rationem ejus, qaá d i -
citui- prius, neutrum illorum inciudic. ita in propofico 
d ico , quód natura aimnx pnrcedit natucalítér jufti • 
tiam originalem,íivegratiam a:qL]ivalentem,& caren-
tiamjuftitiíE debi ta , Se etiam m illa natura príectdit 
naturaliter carentia illa juñiti^ originalis, iilam jufti-
liam ; quia quantum eft ex lubjcAo , quod t f t prius 
naturaliter utroque oppofito, prius naturaliter priva-
t io ineíIet ; tamennon oportet anitnam eíTe aiiquaudo 
Fub neutro extremo, ñeque prius elle llib privatione, 
quam fub oppofito. 
Quando igitur arguítur, quód prius naturaliter Fuic 
, filia Adac,quám juftificata,concedo : quiaillam natu-
raminprimo inftanti natura fie conceptam coníeque-
batur eíTe filiam Ada?, & non habere gratiam in illo 
inftanti natura.Sed non Fequitur: ergo in illo inft.an-
t i natura Fuit privata, loquendo de omninó primo in -
ftanti; quia fecundüm illam primitatem , natura aní-
m ^ ka naturaliter prazceííit privadonem juítiti^, ficut 
ipíam juftitiam. Sed tantüm poteft hoc inferr i , quod 
deratione naturíE, qua: eft Fundamcntum filiationis 
Ada:, necincluditwr juft i t ia, nec ejus carentia ,quod 
concedo. 
Sed íi objicias de alio modo priontatis naturar, 
quód ipFa eft nacuralite-r priüs carens juftitiá, quám ha-
bens eam, eum hoc ineft fibi á cauía intrinFeca. Dico, 
q u ó d hoc priifé natura nunquam ineft fibi, Fed tantüm 
inefíet íicauFa extriníeca non impediret, & poneret 
oppofitum ejus ineíTe : ficut íi in primo inftanti , ma-
teria inFormaretur, pr ivaúo, quíc prius naturaliter 
inefí materia, nunquam ci incfllr. 
Si d ¡ ca s ,quomoJo eft prius natura illud, quod non 
eft prius in eiíendo < Dico, quód quando ordo natune 
eft inter poíiriva ,. Ficac iacer Fubjeíhim & accidens , 
mateíiara 8c formam , qtiqd eft prius natura, poteft 
eíTe prius in t íT.ndo; led quando eft tantüm inter 
oppofita.privaíivé, priorita-s pevr comparationtm ad 
tertium non .eft nifi quia hoc ineílet, íi aliud non impe-
diret : vel eft priorita-sin intelledu , quia Fcilicet iiíud 
prius intelligitur uc privacum. 
Ez.íi arguatur; M ARÍA non eft jiifta in primo inftanti 
natura:.; ergo in ilio-inftanti eft injufta,, vel non iufta, 
ex 2.?cnherin. Dico, quód conFtquentia non válet in 
pr^Jicatis compofitisrNon eft álbum lignuH3,ergo eft 
non álbum lignum. Ita hic : Noneft jufta in primo m -
ftantí, id eft, rañon-e'íui :ergo ,eft non iufta; nan fe-
quitur, qüia neutrum illorum eííentialiter inckidit. 
Et.fi arguas: in primo inftanti naturx vereintelligi-
tur non jufta. Dico, quód non , Fed veré non intell igi-
tur.jufta, quia abftrahencium non eft mendacium .2. 
' Phjjíc. noR enim omnis , intelledus non intelligens 
hoc5 inteliigit non hoc; u t , non intelligens hominem 
eííe animal,. non intelligic ipFnm non animal ; quia 
tune non poffet elíe abftraíüo fine mendacio, auFe-
rendo áb aüquo, quod fibi effennaliter ineft. 
Ad aliud de apertioíie janua: ; patet quód janua 
Fuit fibi aperta per meritum Paffioms Chrifti pro^viFs, 
& accepts Fpecialiter in ordine adhanc ptrFonamjpt 
propter iilam Paftionem nunquam hui t perFonx inef-
Fecpeccatum , & ita nec aliquid propter quod janua 
clauJeretur, cüm tamen fibi ex origine eompeteret, 
unde janua clauderetur ficut aliis. 
- Si quasratur, Utrüm fi Fuiíletmortua ante Paífio-
nem Filij,FüiíTet bea t a íD ic ipo te f t , quód Fanfíi Pa-. 
tres in L i m b o , purgati Fuerunt á peccato original], 3c 
tamen clauía hiit janua uique ad Folutionem poeníe 
debitec. Ita cnim determinaverat Deus, quód licét 
acceptaret Paíhonem Chrifti ]n-a:viíam ad remitten-
dum culpam originalem omni credenti, Se credituro 
illam Pailionem; non tamen remittebat pcenarn i l l i 
peccato debitam , Fcilicet carentiam vifionis divina: 
propter Paífioncm pr^viiam ,Fed propter ipFam exhi-
bitam. Et ideó ficut illis Patribus non patuit janua, 
quouFque Paflio Chrifti Fuit exhibita, itaprobabile eft, 
quód nec B.Virgini . 
Ad argumentum Bernardi poteft reFponderi, quód 
in inftanti Conceptionis natura; fuiflet famftificatio 
non a culpa quactunc inFuit, qui^ nulla fuit j Fed á 
culpa ¿ quar tune infuifíet, nifi tune gratia i l l i anima: 
Fuifilc iní-ula. 
Et Fi arguatur, quód i b i Fuit libido, falfum eft de 
conceptione naturarum , licét poííet concedí fuiílein 
conceptione Se comraixtione Feminum. 
Et dato quód in conceptione feminum fuifl^t crea-
tio anims, non Fuiflet aliquod inconveniens,gratiam 
tune FuiíTc inFuFam ani'm^ , propter quam anima non 
contraxiíTet aliquara infedionem á carne cum libídi-
ne leminata.Siciitenim poft primum inftans BaptiFrai 
potuit manere inFedip corporis contraída per propa-
gationem cum gratia in anima mundataj ita poteft efle 
in primo inftanti, fi Deus tune creavit gratiam in ani-
ma MARIDE. 
DeScori fententia contenta in hac latiílima qua;-
ftione , nihi l voló dicere , quia eílet tempus tereré . 
Nam qui per limpidiííiraum illiusFubtiliflimíE qu^ftio-
riis Fpeculum maculatam viderunt Virginis MARIDE 
puriflimam Conceptionem , aut Fe c^cos eíTe com-
probarunt, aut omnes alios ftupidos faceré yolue-
rúnt. Solüm enim notare dtfaet leedor, quódJn hac 
quaiftionc loquatur acprocedatSubtilis Do¿lor , f icut 
in ómnibus aliis Fuiscontroverfiis. Fuit enim ficut d o -
¿tiftimtis, ita Se modefíiííimus in Fuis reíblutionibus 
opinabilibus, loquendoFemper, utpareft , cumfor-
•midbc , nec unquam Fetemerarie autpríeFumptuosé 
pra:cípitavit. Sed nonobfiante hoc, raro, & nunquam 
íatislaudato virtutis, humilitaiis,acmodeftiíBexem-
pio ; aliqui ;é contra Fecerunt, ut videbimus ínfrá i n 
JoannedeTurrecremata , & in Víncentio Bandello, 
Anonymo,,Spina aliis.Deinde príeallegata verba ab 
Adveríariis adduda Funt quafi introduítoria ad qua> 
ftionem, inquibus primó agit de poííibilitate ex parte 
De i , Se quid ejus potentia agere potuit in hoc Myfte-
rio,ac ftabilitis illis tribus modis poflibilibus, cum 
fibi innata modefiia, urbanitate aefincericate, t r i -
bu it Virgini primum modum, ícilicét nunquam ímC-
fe fub originali. Cum enim effet Joannes, Se ut Pra:-
cuilor primus, qui parabat viam in deFerto opinandi 
modo Dominas Fu^, Se re¿lam faciebat femitam prae-
Fervationis^; atque ¡ncipiebat poneré aípera legis com-
munis, ^ peccatioriginalis, in vías planas privilegií 
Se exemptionis ; do<fté, prudenter ac fan¿ié fubmic-
tendo Fuum Fubtiliftimum intelleílum altiílimo ae 
prpfündiííimo Dei judicio , Se incomprehenfibili 
Icientix Divina: ; attendens 3c confiderans illa tria 
sequaliter eíTe poftibilia, Fcrutando quid eíTet ratio-
nabilius, uc DeusFaceret de fado cum Matre.Fuas 
examinatis ómnibus pro Se contra, concludit: Siau-
tem ímcáutr p m tregAtha ¿¡Naftiom, ornes auUoritatef 
in (¡míráridmiurtem, rtftondetür, ^c .Et í icprofequi tur 
üfque 
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ufque ad finem quxftionis, defendendo omni exco- Auílor hic v e r é fuk, & praseipué fcripfít fuper Senté is 
gitabili fubtilicate & efficaciáVirgínis pr^fervaxio- tias Summam valdé notabilem, licct Opushoc nun-
nem ápeccato originali. Hoc eft. Parres mci , quod quam fucrit typis mandatum. Omnes diciint fuiíTeA^ 
yidetwinScoto, Proeeílic enimut Joannes, quo( 11 berci Magni difcipulum , & vixifle ad annum 1280, 
faseftdicere)in hac maceria,conrroverfiá3qufftione,ac SicJoannesTrithemiusNomtnclatorGermanus inCa-
conc lu í ione ,non íur rex i tmajor .Quod inceraliosin- talego Illuñrium Virorum Germán, folio 1 4 N 3¿\n 
finitos puleherrimís verbis noviílirnéexpreílk R.P. Catalogo deScriptoribusEcclefiafticisfolioyi.Sup-
Martinus Philippus de Convelt Societatis JESU , in plementum Chronicarum Jacobi Bergomenfis A u -
fuoTheatro Excellen. SS. Deiparac, tom. a. feculo guftiniani, ad annum 1217. inter alios refertiftura 
14. folio i z 10. Vide ib i quot quantaque cgerit Seo- Ulricum de Argentina, Cujíes eiiam mentionem fa-
cus pro hoc myfterio. Legeque fimiliter Curfum ciunt Angelus á Clavafio in Summa fuá, Joannes de 
Carm. tomo 4. qua:ft. 81 . t r a í h t . i j . d i ípu t . 15. dub. Friburgo Ordin. Prxdieatorurojqui in 1 .Prologo fu» 
5. num. 208. folio 640. ubi inter alia inqui t ; Jblit ta- SummíB referens Opera á fe vifa pro fuo Opere, i n -
ntenyutmsfacro Seraphko Ordmeamgleriam i n y i c l e m M , quit : ltemVatmV¡Ymcjuondam Leciom Argmimnfis 9 
Attt denegare yelimM ; quam ex ajjertione, & defenfme im~ ejufdem Qrdinm cjui ejuawvts Magijler in Theologia mn fue-
munitAtisDti^rapraomnibui dliii Ordinibu* óptimo jure ritjcientiatmen Magifim infenor non extitit i tttin libra 
tonjecutm eji a temporeipfiM Dociorü Suhtilii Scoti: qm pri~ [uo , ejmm de theologia, quam Philofophia fcrip[rt¿yidenter 
ntit*Sthola¡licorum{eorum¡altem^quorum habemM 0¡>era)f>ro innotefeit, famoforum leBorum de Scholü ipfm egreflo-
mnda hac yeritatefeelidforte in arenam defeendit: extum- rum numemsproíeflatur. Vndcpoflea Proyincialatui Theuto-
qttepU ¡ententU jeftatorihu* dux conflitum eft, & facem nica Uudabihtcr adminiftrato ojjiciofarifa adlegendum dü 
áccendit, &e. Et poñ alia , ac Scoti verba, coneludit: reBuí^nte LeBiomsimeptionemjbidem ¿Domino e¡iaf]ump -
Quá modeftifsima cautÁque fatís refppnpone, & nos multa tía, Qui deinceps ab hoc Ulrieo paflim in fuá Summa 
¿Qcmt% & ip¡epim ©• hfimilüfeipfum Subtílem &• japien- tranferibit fentemias integras, fíeut etiam Dionyfíus 
tem fuperayit. Huju* DoBom fecuti yeftigia cateri ejufdem Carthufianus fuper Sententias. Hinc de Auótoíc i l l a 
SeraphU* Famli*, tantk yi , tantoque fucceJJ'u piam fenten- non eft dubitandum. 
tiam contimo fropugnarunt, at quidqmd fecunda fortis. Sed jam incipiamus videre,quales ali) introduxerinE 
quidquid bwitatis &> progrefsm ufque modo confecuta c[ltto* ad umbram iftius. Leander Albert. á quo omnesNo -
tum illis deberi mn dubitenw :fedúrfcelicem qnem optamM, menclatores tranfcrípferunt • l ib , 4tfoL 137, inquit í 
ixitum non aliorum cur2 yelftudio (experientia ipfa tejían- Hulrico Theutonkofmiliter Baccalaureo ium Summa wagn* 
ie)futurum arbitramur, &c. Coníbnanc haec cum illis Tbeologi*fubtili,Cr Commentarijsjuper Sent.&- libm Methe-
fuprapoíitís in iEgidio Romano, Vide ibí. orum eodemfere annofiorente. Statimq; quali de alio; 
gonem olim PrafidentemCcenobij Argentinam cum fm Tbeolo* 
gu Compendio^  z^S.Et iterum mhhKecVlricumTheuto* 
^ ^ j j j ^ j g O C T U A G E S I M U S ^"^ognomento Engelhertum, yirum doBrina praftanüfiü 
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tnmmqui lich nonfueritDocioribm Theologia adfcríptm^ 
quaquam tamen eis extitit inferionpro ut yideripoteft in lib. 
ab eo eátto^qm emdantur mdipiares tam in Theologia, quam 
D e XJ L R l C O de ^ A R G E N T I H ^ s i > in ^fopbia, &c. Tándem pojiquam Proyinck TheutoniU 
D J ' ' ¿i) J prrfuerat omniumctímimmenfislaudibfi4yPari¡iumaccitU'S,tít 
U r d i m S r r t i í i i c a t o m m . iitter^ pyoj¡tmtur ^ pri^uam id attingeret ,ryita excefa 
¿n. T)om. 127^,Etinfra fol . 139. á tergo, inquk;£f illutn 
DE exiftentía & feriptis hujus Scriptoris, non ArgentinenfemVlricumnomineynumyidesolimHdgni4lberti 
eftdubitandum.ContralmmaculatamVirgi- Dijcipulum ¿eferentem Summam TheologU ¡cumnomullis 
nis Conceptionem adducitur á Joanne de O/w/f«/« ^/e w^^^ 
Turrecremata cap. 29. f o l 119. & alibi, utftatim vi* bus jam habemus quatuor dittindlos ülr icos Theuto^ 
debimus, Anonymo Audore 58. Bandello cap. 25. nicos Argeminenfés , diícipulos Alberti Magni , & 
Dezafol ,4 i . Vincenti^Antorí.Brixienfi, & Gryfal - fcriptoresSummarura Theologia. AntoniusScnenfis 
do folio 245. a quo vocatur U r r i g o , Summa iftius qui ícripíit poft Leandrum, folio 119. adducit Hugo-
nunquam fuit typis mandará, fed illam invéni manu- nem de Argentina ex Epitome Gclneri ad annum 
feriptam in Bibliotheca Corfendoncana Canónico- 1258. & infra folio 120. Hulncum de Argentina ad 
rum Re^ulariumSancliAuguftinipropeTurnhautura, annum 1272, exMonum, Ordinis; ac folio 258. ad-
Extat enam Werta:£E apudCanonicos,& inBibliothe- ducit UlricumEngelbertumTheutonieum ad annum 
ca Monañcri i Saníti Lamberá Lattienfis in Hanno- 1277.ex Monument.Ordin.& Lcandro.Ruríum infr^ 
"ia, fub hoc titulo ; Opus Vlrici de Argentina) de Summo adducit Ulricum vel Udalricum Germanum ArgentU 
Bo?j0) ac apUíj paíres Carmelitanos Co lon ia , ut nenfem , Alberti Magni difcipulum ad annum 1280. 
ftatim dicam, Nomen iftius erat Joannes, ut in ea- & infrá alium Ulricum Theutonicum , qui fcripíit 
«íem Summa dicitur. Hoc fuppofito; Summam, & fuper Sententias ad annum 1252, Fol io 
Nomenclátores Ordinis Prsedicatorum , ex una tjuoque 1 | i , d i c i t d e q u o d a m J o a n n e T h e u t ó n i c o d ^ 
Fr te defiderantes ingenti multitudine Doólorum Uriburgo ,quódfcr¡píérit W^WWWÍW , </c 
fuam magis ac magis ílluftrare Religionem; 8c Adver- Cafibm confeientia, Confefiionale etiam pro attdientia confef-
M c x altera anhelantes, ut agglomerarent ind ic i /o««w;dicitq; claruiíTean.i idl-Cürnq; Ulricus voca-
novos teftes contra Imm^culatam Virginis Concep- retur nomine proprioJoannes,qt infra yidebiraus, «Se 
tionem ; ex fola tranfmutatione litterarum in omni- fcnpferitSummamTheoIog. eft credendum eíTe unum 
bus Auftoribus, variatione tirulorum in Operibus, tot ac eundem cum ifto Ulrjco.Ecce qui apud Leandrum 
tantofque multipIicarunt,utexuno indilfolubih feré Bononienfem erant quatuor , jam in Antonio Scnenfi 
femper quatuor,& aliquando fex divcffos introducant. funt quinqué. Mich.Pius parte 2. l i b . i . ab anno 126'a, 
Extatprsmanibusexemplum in hoc Üirico Aigenti- ufque ad aftnum 1281. adducit eofdem. Alphonfu? 
nenfi, Suppono crgo pro indubitato principio , quod Fernandez Placentinus i n fu* Coneerraicipne Prasdica-
/ § S 3 I . toruna 
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torum, adducit eofderr), & fuperaddk akerurn Hcnri -
cum, diícípulum Aiberti Magni, ex Amonio PoíTcvi^ 
no3 ut vidcre eíí fpi. 373. quí etiam icripík iup.r Sen-
tcnc. jam ex uno facli lüni fex non tancdm {ex, ícd 
rexcenti multiplicari po í l t nc , dum tamen non eíict 
conrra honorem ae puritatem facratiíTima; Virginis 
De i Matris MARI/E. 
D íco primó : q u ó d folus fuk unus Ulricus Argen-
tinenüs, difcipulus Aiberti Magn i , qui IcripOtSum-
mam unam fuperSencemias, & ídem eft cum Hu-
gone de Argentina poíito íljpra Signo I . Hoe pro-
bacur ex témpore , quo vixerunt 3 ex nomine & 
cognomine , opere atque cireumftantia diíeipulatús 
Aibert i Magni . N o n enimeft credibile q u ó d a b an-
no 12,6a. uíque 12.80. habuerit Albercus Magnus fex 
diícipulos Theutonicos, feu Germanos, Argentinen -
fes, Se. omnes in Religione Dominicana , appellatos 
feréeodem nomine , íci l icet , Hugonis, ITIriei, ü r i c i , 
Hurr ico , & Henrici , &quód omnes reriberentSum-
mas Theologi^. Secundo dieo ; quódil lud Anonymi 
de Epifcopatu Ulrici/uitgratis didum3 habens íolúm 
pro fundamento, quód Turrecremata voeaverit íllum 
Dominum ; Se judicavit Anonymus, quód Dominus 
Se Frater non eompatiebamur;tum3 quianulIiisNo" 
menclator vocat i l lum Epifeopum j t u m , quia íi cum 
eíTet Baccalaureus, antequam inciperet legere Pari-
íiis,raorte fuerat praeventusjquomodo fuit EpiXeopusí 
T e r t i ó d i c o : quód folus Turrecremata ex ómnibus 
Adverfarijs, vidit U l r i c i Summam, Quod confiare vi -
detur ex eo quód folus ipfe addueat audoritates 5 n i -
íi forte illas príEtermiferint alij ob aliam lupenorem 
rationem ftatimalTígnandam.Itemjquia nullusfoha;-
retalteri in citationibus .Qüomodo ením eratverífi-
mi l e ,quód Ulricus flore ns tempore SS, Thoma ac 
Bonavenruraejn eademmét Summa & libro ageretde 
Concept íonein quinqué locis diveríis , ícilicet cap. 
'2. 8c 3. & 5, éfcy. Se 27. Sed quidquid ñt de hiss Se 
aliis incongruentis per fe notis; . \ 
Prima Audontas, 
Primam auflorkatem hujus Ul r ic i fíe adducit Tur-
recremsta: Item, ad idem eíl ejufdem Órdinis P. Do-
minusUlricusArgentinenfisjqui licct noníuericMagi-
fi;er,morte pr^vcntusPariíius temporeBaccbalareatds, 
veruntamen ficut Religione, ka doctrina fuit dlar.Uri-
mus, licut Opera multa & gloriofa ab eo edita evi-
dentcrt€ÍiantLir,in Summafimlib. 5.cap. 2. poílquam 
probaverat , quód nullus fandificari porerat in par 
rent ibüs , nec in ipfa Conceptione , dick : Ma-
trem Vú credmitó juhiü pnfl minmiomm ejjefan&ificdtttm, 
0 y ere ^ iéÍ ¡0^M4:$^M ' ^ Í*^^^ ífadttWM- m(¿e, 
j r i effe náturdU , co wodo quo dicitur loannis 8, ífie homici-
deí fuit dh inkio, id cfl jdrmn pojl initium[u4 duratioms-7& 
dnfejíecuU yc¡nanum ad digmtatü prioritatem, credta[um, 
id eft, de nihilopeam producid ¿dejfe grdtiafanciificdtionis. 
Eí.infrain eodem a i t : : Ex hac fanciifícdtioms eaufa fe* 
fitan dlicubi colitur 3lkít dh Ecchfiá non dpprohetur propter 
yicinum errorem ytdmen fuftimtur quod dliicelebrcnt Con-
ceptionem B. Virginis , non referentes hOÍgdudium dd Conce-
ptiomm feminnmjed ndturdrum> (jtM eft in infuftonc dnim*. 
'N.ecillm.celchrdní , ejmd fuit in peccato, fed m'mc¡ctn~ 
tiificdtjoms fibi ¿x .yieim conjunciet. H t t c Ule, Etíam 
ejulclem fenteqú^ eft in 5, capitulo íequenti 3 d i -
fíinguens triplicem lanclíficatipnem ejuídem. Huc-
.ufque funt ve1-baTurrecrem.parte5.cap.29.fed i n -
frá parte 9. cap. 11.. fol. 180.a tergo loquensde Con-
cilio Bafileenfi Conceptionisfefto,, f ic i terumil-
lam adducit.0 Ec Dominus Ulricus in Summa l i b . <¡. . 
cap. 2. primi iractarüs ira de hoc dick ; Licet dh Ztelepá 
nm íippi'oheinr propter ykimm errorem M/imen fu^metur 
quod alii ctL'brcnt Conccptioncm B. Virginis, non referentes 
hoc gaudium del comcptfonem jhnirwnij fed ndtnrdrmn, qua 
eft in infHjioriedfiim^.Quia ut diciturJfJe diyorjL.diyortiumy 
yxor m he vireverfd > nec dt-yertifjeyidetur. ídem etidm 
dicitur in Dccret. de Poenitent. d i f t t i . K ih i l interefjerepu-
tdtur ¿thi parumtntereft, Hác í7/e. Jam vides,Le¿tor?quód 
h^ EC aucloritas ex omni parte eft eadem cum antece-
denti. Quam modo ita difeutimus. 
Joannes Ulricus de Argentina Ordinis Prajdicato-
rum diícipulus Aiberti M a g n i , non Canonjfía , fed 
Theologus;n>ecEpifcopus)fed quidam communis Fra-' 
ter, ícripíic Summam ThcologiíE qus non fuit typis-
mandata, fed manuferiptam illam invéni Colonia: 
Agrippipaí in Conventu PP. Carmelitarum in duo-
bus Tomis, FF. num.i j j . & 2o.in fol.& alibi, u t íupra 
dÍxijqua' incipit;Diyirntm mhis per orgdnmn fdpientia w 
ftdtat oraculum; Funmlus, inquh ytriplex difjicile rumpi-
tur, &c . Et procedit per libros & eapita ; & libro 5* 
cujus titulus eft: Incipit liher e¡m eft de hü ¿¡mpertinent 
dd difcretdm Theologidm de Filio'Deifecmdum m r m q t i C 
ndturdm , ¡alicet diyindm ^ humándm; qui folüm habet 
14. capita. Et caput primum eft: De propriis &dppyo-
priátís Filio Dei feeundum diyinam ndturdm, Et incipit í 
Ch/iftíií JESLIS, ciijm perfona huno libmm dediedmus, &c. 
Et caput 2. r e d é cítatum á Turrecremata, extat fub 
hoe t i tu lo : Caput 2, dePr¿ecurfore Verhi Jncdrndti, inqu» 
(ft de¡dnBificdtione in útero.; Et incipit í i c ; Verbumcdm 
fdBum eñ:<& hribitdyit i n mhii , lodn. 1, de qm inejfabili 
fcermentó totm deincepsfemomftererit. Sed quid dnte or-
tum Solis jufijtta diy'md proyidentid pramifit lucífemm i r i 
tempore {no, lab jé. lodnnem Bdptiftdm&c. Et profequitur 
loquendo deJoanneBaptifta ae ejus annuntiatione5& 
quomodo fuerit íandifieatus i n utero,fic dicens.'Ex quo 
dutem mdterid incidit de ¡dnBificdtione in útero, ipfdm pm 
dmplim profequamur. Scimdum eft ergo^ullum pofje fdnUifi* 
fdri in pdrentibftJj tdm propter hoc , quodfecundum qmd ipfe 
nondm esíj&ideo cired emn nihilpoteft fieri; quam etidm 
propter hoc,quháfecmdím quodipfepotentia eflin eü ,(ic ejí 
m eis fecundtmyitiofdmorigimm, per qnam potih poüuituA 
qufim q m d fdnBipcdtur. Kec in conceptione poteft dliquüt 
fdnctificdriy qui A noncompdtiuntur fe ¡ imut inquindtio 
fdnBifcdíio: omnü dutem ndturdhs comeptk in qudntum eft, 
per dEUim nutm'íS corrupta ^ nquindt conceptum mdeuld origi-
nalüpeccatii ergo nonpoteft ibídern eJJefdnBifiedtio. Ante dn i -
m¿ queque infujíonemnulluí kDeo jdnBificdtur ^  quid W 
fdntiificdtio fumitm proprie per dcceptionem fdnBíficdnti* 
grdíiíe) quafuum contrdrium expeüit, y el per emunddtimen* 
a náturali corruptione, quá eft in corpore dnte animá infufio~ 
n m i M r qumcontmindtur dnimd.Primo modo non poteft fiert 
mn hdbitofubjeBo grdtia qwd eft dnimd, & ipfd nm Jtá. 
cremone infunditur corpori. Secundum yero pradiBorum po* 
tffiaDeoJieripotentiá dbfolutá, fed non potentia ordindta, 
quid cederetin dmimtionemgloriíe Chrifti ¡quítep qmd ipfe 
tH uniyerfdlis Redemptor omnmn hominmn & Sahdtor, & 
fdpm FccUfix ómnibus fuo mérito profundens gratidm ; qw 
enim fine omni peccdto eftet, ejM redemptione^el¡dlydtione% 
yel influentiagrdtift mn indiguiffet. Hac e{i enim grdtid de 
qud dicitnr Rom.). Omnes pecedyemnt & egentgrdtid Deii 
cum yero hujujmodi pr¿yentió in íenediBionibu-s dulcedinit 
pertinedt dd Idudcrn práyentorib fequitur quod qudnto quis 
mdjori grdtia fdnBificdtionü IduddbiHor efficitw, tdnto mdgit 
in eo yere pofjet dicere iUud JEcckf. ¿4. Ab initio durdtionU 
mc¿e in efje ndturdli^o modo quo dicitur lodn.S. lile homicida 
eft & f u i t db inithJd eftjdrumpoft initium fuá credtionÍ5i.& 
dntefeculd, quantum ad dignitaw pmmmm ucaíd f m , i¿ 
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efi^de nihilopeccítti prodiSii ¿id ejfe gnttitf jiinBificdtionly-, 
loanm's yero dina lírtmi¿,fct\t£ird)us ÍMARIA ¡AnciificAtus 
futí. QUMCIO autm¡AnBif iCtt iu* fuit3 tr.-idit-Ambrcfutí fnper 
Lncam^dicensillud^romijj'um Angcli Spiritu ftncio re-
flehitur ¿idlmc ex útero matris fua^ impletum fuijje eum in-
írwte Beata M¿KKM tn útero cxultuyit, &\1r¿cítrJoríS fui 
cfficiumijuoadpotídt^mpkyk. Hoc autcm faclum fidt in 
fexto mnfe ¿ loanms conceptione, utpatet Luc¿e i . Sicut M -
tem dicitur ?. hhro deAmmaUbm, Hafodinus fmm formá" 
tur per animam infra 40. dies, Et probatur cxperimentaliten 
quiafitaliifcemper dhorfmnin ejuddragefimo dieexcidatab 
utero, & inyematar ejaando recenter excidit, inyenitur alt-
qumdo habere motrnn conft/iciiom & dilatationis^ quando 
impungitur. (juod mn poJJ'et ejjenifiifia credturaeffet mma-
ia. Foemineti* autm conceptm non inyenitur f o m e t m ante 
tres menfesrfmfunt diesSoJcilicet complem tribus menfibiu, 
Cum Augufiinuj tmen dicit fuper Ioannem,formari coneep-
tum irifm^.dies-yfednon eft yps in hoc^uidVhilofophus ponit 
minimum tempus qmfecunÁumjoliium curfum natura fatus 
anmatur. Jugufiinm t amen ponit tempui in quo femper y el 
at in pluribu-j fomatus efi conceptm 3ne per accidms aliqun 
error natura impediat. Si ergo a tempore illo q m d eft % die dé-
cima Septembris ufque diem Annmtiationis, ¡ubtrahantur 
{juddraginta dies/eJiduumtempíM yero totum eft médium; no-
ta yaldc diffcrentiam, q m jitinter comeptioncm &¡ancii-
fcationem. ideo ex hoc fequitur caufa quare litet ab Ecclefia 
non prohibeatur propter yicinum errorem, tamenfuñinetur 
quidaltquicekbrent Conceptionem Beat^yí^ iM. Virginis, 
pon referentes hocgaudium ad iomeptionemfeminum^fedna-
tiirarumyqua ejiin infujione anima ¡me illam celebrant,fecun-
dumfe, quiafuit inpeccatojed ratione fanciificationü jibi ex 
yicino conjunBaiquia utdiciturff. de Diyort.L.Diyoytium, 
Vxor in breyi reyerfa nec diyertijfe yidetur. Idem etiam dici-
tur in Decr.de Pcenit. dift.i.Vnde feribitur hoc,Kthil ínterefle 
putatur, uhi parum intereft. Exultationem loanms in mero 
non credo fuifj'eanimalem, &c . E t nihil aliud habet de 
hac materia in illo capite, 
Q u o a d hanc primam auíloricacemjdieofalfum eíTe 
quod in fuo au&oritatis principio incroducit Turre-
c i e m a c a in illa claufula : Matrem Dei credimm fuhito 
poft animationem eJfefanBificatamicpih taíia verba non 
excantin ülr ico. Aliabene tranicripíit, fed i l lud.má-
iafum.de nihilo peccati produBa adeffegratiafanBificationis, 
non loquitur de peccato contrajo poft animationem, 
íed ante animationem,ut exipfo 8c textu cuilibec 
conñare poreft. Etiam in fecunda claufula audorita-
tis multa vidavit5nam in Ulrico non eft i l ludTurre-
c r e m a t í E , ex hacfanBificationü. caufa feBum alicubi colitury 
licet abBcclefia non approbetur.nzm prima verbafunt addi-
ta.Neque dicit Ulricuss«ow approbeturyfednon,prohibe4-
tar : qu^ funt valde diverfa. Mens Ul r ic i expreíTa ac 
clara colligitur ex illa claufula : non referentes hoc gau-
dium ad Conceptionem femmum;de illa conceptione íc-
minum loquitur, qu^ non eft ad rcm, imó ex illa col-
ligitur quid impugnabant Antiqui, dicentes Concep-
tionem non eííe láníftam. 
Secunda Audlorítas. 
Secundam au^oritatem adducitTurrecrematafic: 
£tiam ejufdemfententia eB in i . capitulo fequenti^inguens 
triplicemfanBificatmem.Nimcigimvvldeamus an in 5. 
capitulo ík e jufdem l e n t e n t i í B . Cap.fequens 3. exrac 
fub hoctitulOjCá/'.i- deAnnmtiationeSahatoris: in quo 
eft a i iquid de Genealogía & fanótificatione ejus cui 
fuit annuntiatio, & de jnvíolabilí ejus virgínitate; ubi 
folüro habet h^c verha.:DeVirgine autem conceptas cequia 
IwituraSanBiSanBorumdecuit eJ¡e¡anBifsiniam <& mundi-
fíimanr-,quodnon frijfct.ji ipfanon Virgo^fedpoüutafidft'eí:^' 
etiam mn impltretuy illga ¡faia^Ecce Virgo comipief&c.Pro-
prey pradicíam ratiovem etiam tripliciterfuit ipfa Virgo fan-
Bificata.VnnioJanBificata in ut ero ¡qmd probatnr ex prgmi-
fíis. Sed qttia probatnm eft per Scripturam;quod i l l i qtttfanBi-
ficati legantur, ficnmtfanBificatiperfpecialem habitudinem 
ad Sanchm SanBorum. Et ex hoc patet quod illa qpta imme" 
díate & fimpliciter ad hoc eleBa eft ut in ipfa complerentm eat 
quapradíBihabuerunt nuntiare, nonfoíum fuit fanBificata1 
fed etiam in ipfam copiofiorgratia fanBificationis defcendit:qu£ 
non folum eamfanBificayir fed etiam mam ab omnipeccato 
feryayit eam immunem^nondum quidem fomite extinBo ^jed 
ligato ne p«ffetprotrahere ad aliquodpeccatum. Secundo, fuit 
fanBificata in fttjccptione Spiritüs fanBi, feilicet quando tofá 
natura ejus in anima & corpore perfeBeJanBificata fuit ad 
hoc ut quocí ex ipfafumeretur, & ex ea formaretur, amequam 
aBualem prdmem haberet ad ihriftum JanUificatum ejj'et, & 
Ule qui coníiperetur,fanBns efjet, & non fanBificatus fecun-
dum illud LUCA i.ldch & quod naftetur ex te SanBum7 úrc. 
Ego non invenio hic illud:ejrijdem fententia eB. 
Tert ia Auítoritas. 
Tertiam auíloriratem adducit Anonymus fie? Idem 
tenet Dominus Ulricus Epifcopus Argencinenfís i n 
Summa f u á j . cap. 72. Primó alienum eft á verita-
te dicere Ulrieum tuiíí'e Epifcopura Argentinenfem, 
quia hic Baeealariusraortuus fuit Parifii^.ítem eft fai-
fa illaremiffio ad cap. 72. quia liber ilie 5. tantíim 
habet quatuordecjm capita. 
Quarta Au¿l;ontas. 
Quartam audloritaiem addu^unt ^andellus, V i n -
centia3&:Giy!aldus íic; Idem tenet DominusUlrjcus 
Argentiniis^magnusTheoIógus 3c Canpnifta.in 5;. l i -
bro lúa: Summa; cap, j . & 7. Omnes ifti tranfcripfe-
runt ab uno Bandello, qui adhuc in citationibus nul-
lam dixit ver i ta tem.NamüIncpsnec verbum habet de 
materia Concepnonis inillis duobus capuibus. Con-
cludimus erg05nullum verbum expreflum eííe i n hoc 
Ulríco contra Immaculatam Concept íonem,imó nec 
contrafeftívitatero,Dediraus integra verba,aliiprofe;* 
rant fententiam. 
R A D I U S O C T U A G E S I M U S 
S E X T U S . 
U<N<ni1BAL2>0 Qfterámfir 
rvelDominicdm-} Cdrdtndh 
U P P O N I M U S tanquám certnm,qu6d unus 
folus fuerit Annibaldus, vel Hannibaldus in re-
1 tum natura5S. R. E. Cardinalis, ac Scriptor fu-
per libros Sententiarum ; de quo exortafuit eontro-
verfia inter Nomenclátores. Nam aliqui affirmant, 
fuiíTe Ordinís Ciftereienlis, utTurrecreraata parte 6. 
cap.35. folio 12^. Anonymus Aurore HS.Bandellus 
cap.2z.De2a folio 37.Barrelete,& Gryfaldus fol.244. 
A l i i vero faciuntipíum Dominicanum, ut Bandellus, 
Pctrus de Vincentia, & Gryfaldus (de quibus infra) 
Al i i , ut Bandellus & illips Continuator, ac Gryfaldus, 
addueunc duos,nnum Ciftercienfem, & alterum Dot 
minieanum.AIiidenique exiftimant fuiíTe Carmelita-
num , ut videre eft apud PoíTevinum folio 78. & 
Geíherum folio 317. inquit enim ; Hannibaldui Roma-^ 
S S S 3 fifM 
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TiíUy Thcologia DoBcr^quem Aliqui Cisiemetífem^Hj Cmne~ 
litam jcrihunt Jcripfit LeBiirm Sentcntüriíw, & ( . Carolus 
de Vifch in Iba Bibliotheca Ciftercicníi folio 21. led 
ex VincentiajBanddk^Gabriele BarrcletCjUC ibidcrn 
cxprelsé dicitur, eoncludit fie : H u n c eundem ( Q e c r e * 
do c m n illoquem Itícob/u Phtlippus Beyoonwnfsin S t i f f . Chro-
m c o n . y o c á t H ^ n n i h í i l d n m ^ natione K o m a n i m , SdcrfC J'heolo-
giá ProfeJ]oremy &c . Lich ihi mll<inj facüt mentíjnc?n Mo-
mckitüs. Ex hac opinionum variecate cccaíionem 
mcnteSjBandelluSjDczajatcjue aliijUt le ádifficultatibus 
expedirent, ac contra Virgmls Immaculatam Con-
ceptionem multipiicarenr teftes; in fuo Catalogo du* 
plicem adducmn Annibaldum t unum hic Ciftcrcien-
í tm , alrerum infra Dominicanum. Sedgratias eis red-
damus, ex e o q u ó d non finxerint tertium Carmelita-
num : poterant eniai eodem Fundamento, ve] majori. 
Sed íi non efl; triplicatus lub nomine Annibaldi , eft 
tamen (ub nomine Sinibaldi, & quadruplicatus fub 
nomineRomani, quinciplicatus lub nomine Joannis 
Sternigacri OrdinisPra,dicatorum/& Joannis Stringarii 
Ordinis S, Augnñini , de quibus infra». 
Au í lo r i t a t tm hujus fie adduckTurrecremata pra:-
allegaro eap. 35. ubi agitde Ciftercienfibus ; Item ad 
idem eíí Magifter Hannibaldus in 3. Sentent. diít. 3. 
fie in forma dicens ; Fir^o MARÍA me etnte fuam Comep-
fioncm^w in Ccnccpiom ante anim* inf 'ufmem fdnEiifiutít 
fu i t ; fjuidpreprium fuhjeciíim fafiBitaus e[t dnima: necin 
fjffo injldnti infufionii animne, cjuia fie non contrdxijjh mgi-
nale pceedtumjicut nec Chrifitts, túrtta ómnibus non conytni-
rct redimi per Chrifium ; fcdtamhneycditur [mBifie.tta poji 
anima infufionem. Qtñd eum hoe ftt (tliü Sanciü eollatim, in 
ipfd Mdtrc Sdpiemiit mdximc hoe dccmttrdmfem. Hac i l i e . 
Bandellus vero íic illam adducit, loquendode Dodlo-
ribns Ordinis Giftercieníis.* imprimís Dominus Anni -
baldus Doífcor Parifieníisin j .Senccnr.dili j . fiedicití 
Bcdtd MAPVIA Uótifuíi fdn&ificatd dntc infufionem anima , nec 
ininfidnti infufionii, quia tune oríginak pceeatum contraxit 
(jMfer mnfuljj'tt rekmpta)fedpn- ereditur <¡uodcittftnupofi 
i?jfíi[ioium driimafmclipf-vd.fíterir. Nota iílud ¡Dominm. 
Anonyniusfie dic i t ; Idem Dominus Hannibaldus fu-
p::r 3. Sentcn. difr. j . lie dicens: Eedtd Virgo poft animar 
rioHcmftfit in utao mAtrts fimbiificdtdy &apecedto originali 
munddid. Hac Ule Grylaldiis lie : Annibaldus Do í lo r 
Páriúeníls in | . Scnt. díft.^. V e r i r f « p o m m m m & f t y & i f -
(ata fuit. Ac.dorkjs autem Annibaldi fiye íit Ciftcr-
cicnfiSjílve DominicanuS jaiít Carmtlicaiuis Cdcquo 
í h t i m ) líe i e haber. 
I n originali mamiTcríptó exifiente Parifiis apud 
Paírc^ Carmelitanos in folio cliaraclcribus antiquis, 
fia incipu:7Víí«//Vc adme ofhm ¿fiti U r K H p i f t i m me,a.gene-
a Hmihus nicií iiFiidemini, Ecchf. 24.!i¡tcr ea teMS docMnat 
Chrijiidna RtUgionisJdpientid prweipdlioy innnitur e j u M -
¡um ad (¡Hdtim, videlieeí dltitudme 1prcíio[it4te)S¿c, Tert i -
um Sentent inc ip i t : Si kées hraáiumficut Deas ¡Crfi 
yoec (¡militon>ís,(iy(unda tiU duorem, dri- foh 4 0 . Homo 
infm toñditiotm pytrxipio^c. 3c. dift.3. incipi t : Oitari-
tur de carneVerhi^cSupey ill i i determinayit Magifter cjuid 
inhumand natura djjumpfit Dci Ttlfm fnhdcpdrte^ & e . & 
arríe, live 1. qua:ftionedicit: Htcprimo quaritur Vtrum 
JSedtd Virgo fuerit in útero fanctijicatM E t yidetur quoá non; 
jítigítfiinm ad Dardmntn, c^f- Concluíio eft ; Ad hoc 
dicendum^qwd B. Virgo me ante Cmceptienem fuamjiee in 
Onceptione ante anirnd infufionem fanciifeata fuitsejuid pro* 
f r i tm fuljcclum gyati* fdnBififamis, eft anima: nec in ipfo 
inflanti infufionis anima, quid f e mn contrdxijj'et originale, 
f/fut nee Chrifus , & ifao ómnibus mn conyeniret redimi per 
Chriftum iftdtammi fanBificatacrediturpofi anima infufio-
nem ¡quid hocaliis SM&íí eftiollatmn , <0r iko Matri Sa-
pientia máxime decuií hoe conferri, in qua nihil inquinatHm 
tntrayityUt diettur Sapientia 7. Adprimtmergo dicendum, 
grc.Hxc eft audtoritas. 
Liber eoncludit eodem c h a r añe re fíc-E^/iVí/ Scri-
ptum Hanmbaldijuper Sentent. de Ordine íarmeUtdrmmtk 
alio charape-re :Hh Carmelitafloyidus venufiam confump-
fit atatem jaerosq^ morihus hyemem atq^ a$atemy litterü ani-
rnum dedit, }ianmhaldu$ yoeabatur yin fine ditrum feclit cum 
Angelis yocatm. Etex alio charaélepe mQderniorí;/í« 
Bcr hujíM Voluminisefí Annibaldu<iRomanHsnatii>ne)profefó-' 
ene Cr Docínratu Parijienfisy Carmelita; qui ob maximdm Re-
ligionis & fapientia praliamina^ex Carmelita Abbfü Ordinü 
Ctfiercitnfn , deinde Cardinalü Ecclefia m a m efiy flomtan, 
1270, jub Clemente IV. & Alphonfo Jmperatore. 
Ex hac auíloritate colligiiurjTurrecrematam bené 
tranlcriptiíTe quoad eíTennalia , reliquos vero pro l i -
bku mutaíle verba, di íponendo illa juxta fuum gc-
nium.Annibaldusergo iíte,quifquisilje fuerit,expref^ 
fus eft pro contraria opinione, propter illam claufu* 
lam ; Kec in ipfo infland infrfionü, Ec íic huic immo-
randum non eft. 
De H A N N I B A L D O R O M A N O 
Frgdicatorum. 
Ordinis 
Statuenda funt aliqüa principia, ut poftea exillis 
deducamus eonclufionem. Eft ergo primum princi-
pium: Pacrem Vincentium Bandellum poft Annibal-
dum Ciftercieniem , de q u o jam i n hoc Radio d i -
x i m u S j e a p . z j . adduxiíTe alium Annibaldum Ordinis 
Praedicatorum,dicentem; Idem tenet Dominus Anní-
baldnsRomanusCardinaliSjin j.Sent.dift^ fie dicens.* 
Beata Virgo fuit cmeepta tn peecato originali -y ideo non fuit 
fanciificata anteinftfionem anima3nemte in inflanti inftt(ion¿sy 
fedpofi infufionem. Hac Ule. Et fie etiam Deza, aut ejus 
Corredor folio 39. & Petrus de Vincentia nuüó mu-
tato verbo. P, Paulus Gryfaldus Alphab. ^. Audt 8, 
pag.i44,fic inquit.'Annibaldus $.á\{i\n6i.i.Fuit inpee-
cato conecptdyficHT cateri. Et hoe de aufíoritaribus An-
nibaldi Dominicani, 
Secundum príncipíum fit: ornnes Nomenclátores 
modernos conftanter affirmare, AnnibaldumCardina-
lem Ordinis Pradicatorurn/eripfiíre fuper Sententias, 
compendiandoSaní tum Thomam atque Petrum de 
Tarantsfia. Do verba P. AmoniiSenenfis in fuá B i -
bliotheca, folio 22. Frater Annihaldus {aliii efijiannibal' 
das) RomanuSy Sacra Theologia ProfcJJor Parifienfs, pofimo-
duni yero Presbyter Cardinalü creatm , y i r &• ab ingenio 
prnclaroy dociriníiy k mulm aliii yirtutibta commendan-
dfís, fcripfit Commmwia fuper quamr libros Sententiarunn 
inquibut DiviThoma <& Peni de Tarantafia dotlrinam fuit 
in ómnibus fequutm, gr eorum quafi abbreyiator. Compofuit 
etiam Quodlibetorm librum unum. Ad hunc Annibaldum 
fmt direHumbreyeScriptum fuper 4. libros Sententiarum y 
quodfuhttttdoDiyiThomacircHmfcmr.Claruit amoDomini 
j i j o . Do etiam quamdam notitiam e x t r a ñ a m e x PP. 
Joannis Bunderi , & Guil ie lmi Carnifieis Ordinis 
Praídicatorum, Bibliotheca manuferiptorum Bel-
gi i j& Provinciarum adjacentium ac vicinammiubifol 
2,89. num.(í.Hannibaldus Cardinalis Ordinis Prsdica-
torum,dicitur: Pr imó ;Syper quatuor libros Sentent. 
Auguftiniani Lovanienfes, Pradicatores Gandenfes. 
Secundo; Super 1. Sententiaruni ;principium, Tranfit£ 
adme omnes. Inter caleras doBrina4, ürc. Minores Alde-
narda:, Ypr i s , Príedicatores Groninga: , Moguntin^ 
Terció ; Super fecundo Sententiarum 5 principium? 
Qua yidiy amumiabo. Creaturarum confideratia. Mm01^5 
Aldenarda;. Ypris, Pixdicatores Mogumini . Quartos 
* M ídem 
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ídem fupeí*tercioSententíarura; principium , Si habes de Caraziolis Neapoliranus, tituli SaníVi Cyríaci. 2Í . 
hrachítm. Homo in¡ni íonditionis. Minores Ypris, Deens, Joanneí Doininici de Florencia, Archiepilcopus Ra-
Príedicatores Gronin^enfe^.Quintó : Idem luptr quar- gulinus, tituliSáncti Sixri. 22. Joannes de Cala-nova 
toSenrentiarum ; principium//We^/Wwrfwoww/V/w. Sd- Provincia; Aragoniíe,iituli Sandi Sixti, 23. Joannes 
cmnentim noy* Icys. Augnñiniani Angienfes,lVl¡nores deTurrecremaía . Eoídem adducit Michaél Pius parr. 
Ypris, Deens. Hucufcjue iüi dúo Paires. Ex cjuibus 1. libro 4. pagin. 442,. Alphonfus Placentinus in fuá 
conftat.Opus hoc efle in manuícriptis lub nomineAn- Concertatione, in cathalogo Cardinalium á fol . 44 
nibaldi Cardinalis5Ordinis Praídícatorum. loco Thcobaldi adducit Thomam jorfium Anglum, 
Tertium principium eft : Opushoc fuiíTe editum infuper adducit alios duos3 fcilicec, Nicolaum de S. 
fubnomine SandiThom^ Aquinatis, & impreíTum Saturnino Claramontanum Hibernum , & Joannem 
fab ejus nomine,tum in ómnibus editionibus moder- de Novo-caftro Burgundum. Unds autem iftc Audor 
nis, tum antiquis. Primó ; in officiiia Nicolai Kefer , modernusluperaddiderit iítos dúos Card. iple viderir. 
civis Baíiléénfis,ánno ápartu Virginis 1492. Secundó: Onuphrius Pambinusin fuoOpere deCardinalibus 
áPa t re Ti loma Nerio Pariíiis apud Micliaelem Son- ut videre eft etiam in Theatro vitx humana tomo 3. 
n ium, lub fcuto Bafileeníi, typis mandatum Fuit fub a fol . 149. ufque ad Joannem de Turrecremaca íblüm 
hoc t i tu lo ; DiyiThom¿e Jquinatls Ordinis Pyadicdtnyum adducit fequentes. 1. Petrum de Tarantaíia 2. Lat ium 
DoBoris Angdici,fccundum ScriptamJppeHtjnm fuper 4. l i - Malabranca j . Hugonem de Bilonio de Claramonr^ 
hros SmtentiiiYum ddHmnibdldum Annibddenjem S. R. E. 4.Nicolaum Bocaíinum. 5. Guilielmum Sudre ( J . N i -
Cardinakmjiuncprimuminlucem editumcumduobus indici- colaum de Prato y.Joannemde Novo-caftro creatum 
¿^e í r í .E t in Prologo ad Bectorem/ub hoc principio: ademente V i l - Antipapá. 8. Robertum Beliveri 9, 
VaucA cjua de Anntbddo ex diverfts loéis collegi ^ placuit Matthiam ürfinum 10. Guilielmum Godium deBa-
hu notare , c¡m etiam ejufdemprafitintifómi y i n ¿tliqKdUm joña 11.Joannem de Turrecremata. 
hdben mtitiampoflitftudipfks, &c. dici t , Urbanum ÍV. Cardinales Ordinis Pra:dicacorum ex Fosliee Con-
il lum creaíTe Presbyceruni Cardinalem titulo San - tiloro , imprefl'. Rom. 1541. funt if t i . 1298. F. N i c o -
í torum duodecim Apoftolorum, de íuiíle Cardinalem laus BacahnusTarvifinus, tituli Sanda; Sabina. 1 303. 
annisdeGem;concluditqiie:obiit autemanno Domini 'Nicolaus de Prato Oíiienfis; Guilielmus AngücusÜ. 
1277. feptem feré annis pofteáquam obierac D . Sabina. 1 304.Gualterius,tituli S.Sabina:. 130^. Tho-
Thomas. N o n re¿té calculatNeriusjquia fi Annibal- mas Anglicus, S. Sabina ; Nicolaus de Francavilla S, 
d.us mortuus eft anno 1277. & Sandus Thomas anno Eufebii. 1312. Guilielmus Petrus de Bajona S. CÍECÍ-
1274. non iupervixic feptem annis, fed tantüm tribus, hx , Epilcopus Sabinien. 1327. Matthaeus de ürí inis , 
I n Prologo autem adf tud io fumLeí lo rem^onc lud ic SS. Joannis & Pauli. 1342. Gerardus Doraarius de 
fie : Liheníer ea uterein tai ipfius commodum <úrprofcBím-, Guardia, S. Sabina?. 13 50. Joannes de MolendinOjS. 
in Ustam ftnBü tdmqucfdlubribusjeripm diligenter nihilo- Sabinas. 1 3 55.Nicolaus RofellijS.Sixti. 1 Jó'í) .Guilieí-
minus ddyertenSjCumtibi yelinmdrginibi^syel in Índice An^ mus Sudre, SS. Joan. & Pauli. 1378. Nicolaus Mif-
votdmns eundem Dociorem Sdncirm in Sunnnd mtttdjje fen* chinus feu CaracioluSjS. Cyriaci. 1408. Joannes D o -
tentiaírfuastum htc, tumindlio Scripto fefldtuscjl; & bene minicusS. Sixti. 
yale. Opus vero incipic iTrdrípte ddm omnes qui concu- At in manuícr. exifíente in S,Vi(ftore num.507.rub 
fifeítü mey &€. Auítoritas vero ut extat in ifto originali hoc t i tulo; Chronicd breyü Framm (pctldbilium Ordinis 
Ner i i ac S. Thomas, ínfrá dabitur. ?radícatortmy db ejm Otdtnis initio afane dddnnum Domini 
Quartum principium erit circa numerum Cardí- 1412. Tarancafia, Nicolaus de Cufío,Hugo de S.Thco-
nalium Ordinis Pr^dicatorum. Sandus Antoninus 3. dó r i co , Hugo Vienen. Hugo de Beliona, Robertus 
part.Hiftor.titul.23.cap.T 1.folio 215. §.1. cujüs i n i - Cilvardi,Thomas JorliusAnglicus,Walterius, G u i l -
tium eft : Cardindles ex Ordinc d^um^ti ujcjue ddprafens, lermus de Roales,Nicolaus de Gi l , Latinus Romanus, 
feilicet dnmm Domini ¡4')S. funt y^int i tres 5 hi yidelicety Guilliermus focius Sandti Domjnicí,Guillermus Petri, 
1.Dominas Hugo de S.Charo 2.DominusAnnibal de Matth^us deUrfinis3Fr. Aubaldus Bernio,Hugo deSu-
Proconfulibus Romanorum, Magifter in Theologia, feto, Gerardus de Demano Joannes de Molendinis, 
& Leí lor leu Magifter facri Palatij, t i tu l i duodecim NicolausFraiuljNicolausMagifterJoannesSuccorum. 
Apoftolorum,requiefeit i n ConventuIJrbevetano 3. Nomenclátor S. R. E. Cardinalium qui ab anno 
Petrus de Tarantaíia 4.Pvobeitüs Epifcopus Portueníis Domini 1000. quippiam commentati funt(cii)us A u -
Anglicus, requiefeit in Conventu Viterb. 5. Domi- do r eft Henricus Ludovicus Caftaneus Rupipoc^us, 
ñus Latinus de nobiliftirpe Romanorum, l'cilicet Piélavorum Epifcopus)impreíI.Lugduni ann. 1615, 
deFrangipanibus íT.Hugo de Belinciolo, Prov.Fran- in 4. folio 32.1oquitur de Hannibaldo Hannibaldeníi 
cia: Magifter,Epifcopus Oftienfis, requiefeit in San- de Molaria Ordinis Príedicatorum , multas leifiionis 
Sabina. 7. Nicolaus de Trevifio 8. Nicolaus de atque indefeffi ftudij Cardinali. Scripfit (mquit) Com~ 
Prato Provincialis Romana Provinci^,Epifcopus O- mentdrid in quatuor libros Sententidrumfhm Luteti* Theo-
ftienfis. 9; GuilHelmusde Provincia Anglias, t i tul i S. logidm profiteretur, in quibus Diyi Thom* Summdm enw 
Sabin(j.io.GualteriusdeAnglja,ConfeíTariusEduardi, cled¡¡e yidetur. Et folio 39. loquitur de Roberto Ki l r 
tituli S.Sabina:. 11 .Theobaldus de Provincia Ang l i^ , varbio3cognomento Bi l ibn ,Anglo , & Archiepifcopo 
tituli Sanase Sabina:. 12. Nicolaus de Provincia Fran- Cantuariení i , qui plura ícripfit ;ae de Gualterio W y -
fia:,ConfeííariusPhilippi,tituliSanftiEuíebij.i3.Gu- teraburne Salisburgeníi,etiam Anglorac folio 52. de 
illielrnusde Bajona de Provincia Tolofana , tituli S. GuillielrnoMaklesfeldioAnglo}ae tándem deThoma 
Ca:cilia:.I4.Matthsus de Urfmis,Sabinien. Epifc.i 5. Jorce, alias Jor í io , qui fcripfit de Coneeptione Vi rg i -
Gerardus de Provincia Tolofana,tituli S. Sabina. 16. nisMARi^.Atqueíi eft verum quod dicitur aGiaconio 
Joannes de Morlandinis de Provincia Tolofana,tituli Dominicano,in Urbano I V . folio 583. his verbis.FM-
Sanftx Sabinar. 17. Nicolaus de Provincia Aragoniaí, ter EdnnibdldHS Hdnnibdláenfsde HoUrid Romdnus, Ordi-
tituli SandH Sixti. 1 8. Guillielmus de Provincia Tolo- ms Vraáudtorum Mdgijlcrin Theobgid, te&orfderi Vdldt^ 
fana,EpifcopusOftienfis. 19.PhilippusRomanus,Epif- Presbyter CdrdindUs Bdpliu duodecim Jpoftolorfm', yir exi-
copusTiburtinus, t i tuli Sanda: Sufanna?, 20. Nicolaus mi? docius & pius ingenio ¡i{btilvs3& dddifputdndasfohen-
ddfaue 
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^ / é dffiúhs (¡uniones idóneas, adanditormn fmmm infli-
tutum¡ttjjier Sententias CommentariA edidit, c^f• obijt Vrbe-
yeteyi 1172.¡epultus ihidem apud Pr¿dicatores.S\ ifte Han-
nibaldus fuit creatusCardinalis anno 1253.ab Urbano 
I V . & mortuus eft anno 1272. ut communittr dicicur; 
nefcío qualiter potuerit enucleare Summam SaníSti 
Thoma^jquam iple morte pr^ventusnon habebat con-
íummacam anno 1277. 
Ult imumprincipiumfitrquódfuit alter Hannibal-
dus diclus deCecano S.R.E.Cardinalis creatusajoan-
neXXII.quitantum fcripíic vitaraSS.Pecri &PauiiCar-
mine heroico ;de quo dicitOnuph. Pambinus ínter 
Cardinales num^o.fuiffe Archiepircopum Neapol'.ta-
nurn,& creatum ann . i j i y . Idem dicit JoanncsElifius 
Ordinis Sandi Benedi6ti,in íuolibro,Doininus nobii-
cum. fíis ergo luppoíitis i 
Conclufio eft:ünum & ídem indivifibikOpns at-
tribuunt Pacres Dominieani , Angélico D o d o r i San-
doThorr^Aquinati jHannibaldoCardinaliCií tercicn-
íi.& Hannibaldo CardinaliDomínicano.Sed non cíTe 
Sandi Thomar videtur quafi per fe notum; tum, ex fu-
prárelatis, tumet iam, quia DionyfiusCarthulianus 
l^pécirat iftumHannibaldum utdiftindumAudorem 
aSThoma. Hinc folum reftat inveftigare, an Scriptor 
illius Operis fueríc Ciftercieníis, Dominieanus, vel 
Carmelicanus. Fuiííe Ciftereienfem dicit R. Pacer ac 
araicus n o í k r Carolus de Viích, in lúa Bibliotheca 
Ciftereienli 5 fuiííe Garmelitanum concendiccrudiiil-
íimus Pater acmeus íntimusLudovicus Jacobus a S. 
Carolo : pro Ordine Prsdicatorum i h m omnes N o -
menclátores Dominieani. Quare nolo inier Fíaires & 
amicos me arbitrum oftendere vel judicem. 
Quoad rem ergo noftram ; Hannibaldi Audoi í tas 
i n ómnibus originalibus fe habet, íicut in Refcripto 
San¿H Thom^jicilicet üc.Adhoc dicendum^qmd B.Virgo 
nec ante Conccpíionem, nec in Conceptione ante amma infi<¡io-
vemídnBificatit fuit, ^ uiapropriumfuhjeftumgmi*fmttifi 
cdntu eft animd; nec in ipfo injlanti infujimls anima:, (¡uiá fic 
non contrdxi[fct originale, Jkfít nec Chrijltu, & iáco ómnibus 
mnconymiret redinn per Chriñum: fedtantum janBific.tta 
credíturpojl anima infufionem, anta hoc alm SanBü eji eolia-
tum, Bfiden Matri Sapientix máxime decuit hoc conferri, in 
quam nihil coinquinatum imurrit^ ut dteitm Sap. 7. Ex qua 
col l igi tur , Bandellum& Vincentiam finxiíTe fercro-
tam luam auíloricatem quoad lirteram & difpoíicio-
nem illius i Giyfaldum vero in illa claufula a fe ad-
duda, Fuit in peccato concepta fian ^e/mjloquucum fuiííe 
íicut in casceris fuis íeriptis. 
R A D I Ü S O C T U A G E S I M U S 
S E P T I M U S , / 
2)e f E J W ^AUREOLO de ¡/eríeria, 
Ordmis JfrCmorum. 
DO C T O R ifte & ArchiepíícopusAquenfis^ui floruic ann. 1 314.íicadducitur aPornaíio.-Ma-gifterPetrus Aureoli Ord.Minorumjluper 2. 
Sent.dift.3.qua;ft.2.art.2.ubi qu^rit qua jufticiá pecca-
tum originale deleátur per Baptiímum ? Ratio eji , e¡ma 
ejuando macula inefi aliquibus non ratione pcyfontfjeci ratione 
naturgjicut traduBio maculg f t in omnes ratione uhim in quo 
eft tota natura. In Adam atttem erat tota natura^ quoad ejfe 
naturale, & quoad bona gratuita. Sratuerat cnim Dctis quid-
quid ftbi dabat , daré pro tota natura, & [leut acceptabat me-
rita Qr bona fuá pro tota natura, fie in ipja demerita', & hinc 
eft quodpeccatum cjwtranfiyit per tptam naturam, eo quid 
erat par ens & gerens yiies , &• proemator pro tota natura. 
Pro tota autem natura jiatuit Dem alium hominem novum 
qui fecundum Deurn creatm tft ¿hriftumfilicet ^ pro tota na~ 
tura propítiatorcm & proairaroremi ut meritum ejuiaccep-
taretur pro tota natura^ per hoc reclundaret in alios.Et quo-
niam naturammn trabtmus a Chrifto jecundum efje mturaky 
vportet qmd trahamtís eamfcawdum ej]e altud ,fcilicet ftctm-. 
dum aliam gemrattomm, ad hoc quodtn cafu tota natura, 
mñi'a. Adhoc autem ordinatM eft Baptifmm, qui eft regene-
raíioin Chrifto. H¿.c tile. Ex quibus latís patet ,quód ific 
Dodorneminem excipit a peccato Ad£C,qui naturam 
ab ipfo íicut a párente aecepir. Chriftus ^ucem qui 
non abipfo naturam accepit, Icd ab Spirku fando, 
mérito lolus fine peccato illius fuit.Si vero quis oppo-
na tquód idem Dodoralibicontrarium dicat j fequi-
tur quod cenfcri debeaf pro dubio , non pro determí-
nato tefíc ad oppofitam partem ; íicut exprefsé patetin 
L ibro quem de nac materia ex propoíito conleripíit. 
Inquo püftquam ad utiaraque partem multa induxst, 
fíe tándem concludit ; Aíjererare (inquit) ¿oc veli¡ludt 
mérito temeranum eft eenfendum , quia potefl tenm pars tfta 
yelillajuxta deyotionem optnantti ¡donéc per Romanam £f-
defiam fuerit dtfinitum. Ex quo patet quod Dodor ifte 
non poteft induci vel allegan pro parte oppoíica ad 
pradida. Hucufque P.Pornaíius. 
Audoritas Aureoli non diftindioue 3. fed 32. 
artic. 2. folio 287. fie fe habet: Kunc quantum ad fe-
cundum articulum dm^quod peccatum originale jufte delctuv 
per Baptifmum.Ratio cft^uta quando macula ineft aliqmbm9 
non rationeperfon* fedrattone natura ficut traduBio macuU 
fit in omnes ratione miusjn quo eft tota naturaiftc eft juftum, 
quóddeletiofiat ratione uniusrin qm ftmiliterfu tota natura: 
in Adam erat tota natura, & quoad effe naturale, & quoad 
bona gratmta.Statuerat enim eiDeus^qutdqmdftbi dabat^ dare 
pro tota natma , & ficut acceptabat merita & bona fuá pro 
tota natura, fie illa demerita; & hinc e(t, quod peccatum ejus 
tranfivtt a¿ totam natutam, & quod erat pars, aegerens y i -
cem, & procurator pro tota natura, TotA autem natura fie y i ' 
tiatá^ftatuit Deus alium hominem noyum^uifecmdumDeton 
créatus eji, Chriftum falicet^pro tota natura propitiatorem & 
procuratorenij ut meritum ejus acdperetur pro tota natura, c r 
per hoc rtdmdaret in altos.FJ quoniam naturam mn trahimus 
aChri¡iofecudím efje naturalesdeo oportet quod trahamus eam 
feundüm aliud efje j d eft fecundum generationem aBiy a tra-
hamus natura aChrifto^ad hoc quod in eo fiat tota noftra natura, 
Ab hoc autem ordmatus eft Eaptifmus, qui eft regeneratio fiye 
generatio in Chrifto unius hominis noyi^deponere hominem 
yeterem, in cujus fignum bapti^ andus primo immergitur, & 
confepeluuryeteri homm & peccato , & ibiproteftamur nos 
interficere & fepelire naturam abAdamtraBam.ldeo dicit Apo-
cólas ad Romanos: Confepulti enim fumas Chrifto per Baptif-
mum tn morte; & infra: DeftruBum eft corpaspeccati: poftea 
autem leyatur de aqua , in fignum quod proteftatar fe yelle 
conjurgerecum Chrtftoi& naturam habereab eo; & ideejup 
deletur origínale, & transfanditar in nobis gratiaintrinfeit 
Chrifti mérito, quia meruit & gratiam accepit pro tota na' 
tura, unde de plenitadine ejus nos omnes accepimas ,gratiam 
pro gratia.Jd articulum refpondeo, quod bene remanet illad, 
unde oriebatur macula , tamen tranftt quoad decentiam, & 
maculam. Si quararur quare dimittitur illa habitualü rebelÍiof 
& non tollitur^DicitAuguftinus,quod eft hocin meritumFidei, 
& ratione extrinfeci meritorumjfcat Apojiolas conquerens ad 
Romanos 7 Je haju¡modi fyimulo & tyrannojiofiea confolati-
onem acápit in fcquenti capite dicens: Vel damnatam eft id 
Chrifto]ESU ; acfi düeret: Etfimaneat qu<iadpanam, tamen 
quoad culpam totum eft deletum. Ex hac audoritaté quas 
propraííenti materia Conceptionw nuilo modo eft 
aá 
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ádrem, & cuín hac tam parví momenci aut millíus, 
voluit P. Pornafius infringere non unum ,fed qnacuor 
Traftatiisdiftindos Aureoli pro Immaculata Virginis 
Conceptione; quorum primus incipir; Kondmn erdnt 
4hyM¡& ego jdmcomeptd€r(ím,Prp'verL 8. De Conceptione 
Jmmmtlitat'iyginis traBdtuyi^&cStcxiuÁus eft^lludRe-
percuíTorium quod laboravit contraAdverfarium in -
nocennx'MatrisDei,& 'mópivlftftifi átionemmedmijmm 
fczpi fevere^ non deferammec enim reprehendit me cor meuní, 
grc. Terrius eft, qiradam Explanado Epiftolíe San¿li 
Bernardi^quarh laboravit anno 1338. eüm ¡arn eíTet 
Arehifpííeopus Aqueníís , & ineipit: Beatm Beyndrci/í¿ 
¿d Cmonicos tugdmenfes, circ.QuartUs eft, illa Qijsftio 
jnfignisqua?exrarin 5. Sent. diftind. 5. qua? omnia 
ad lirreram dedimus in Monumentis Seraphieis I m -
maculata? Conceptk.nis. Et tíaec de Petro Aureolo 
pro nuncdifta luffieiant. 
K A D I U S O C T U A G E S I M U S 
O C T A ' V U S . 
De FTumCISCO de JtáATWlSÍIS , 
Ora mis SíCmorum., 
• 11 A N C I S C U S MayrofjjOrdinisMinorüm, 
í í c fidducirur á P. JoanneLudovico á Monte 
Regali Ordinís Pradicacorum , in Iba Epiftola 
rniíTa P.P. Angelo de Carleris, aliás'de Clavafio/crip-
taanno 1478 dicenre ínter a l ia : Similiter Francifctts de 
M'yronü f in fuo Sermone quém de Ajjumptione Virginti yíh~ 
RiJfe fétítlTranfíripfil hane n o t i t i a m á P . Gabriele de 
Pornaíio ,111 fuo libello de Pra»rogativa Salvatoris, in 
iquo ínter íuos lepiuagínta dúos Aurores, hunc etiam 
enumerat ÍJC Magifter Franeifcus de MaroniSjOr-
dinis Minorum ; ih fuo Sermonario , Sermone de 
Aííumptione Virginis ,cu]us principium , Ave gratiá 
plena: poners víginti nnatn confiderationés pulchras 
de gratis, in undécima d ie i t f i c : Vndecima confidermo 
efi, cjuotiem gmiafuit in anima Virginis infufa ? Dic im au-
tem e¡md licet forte ejmgratia in mu\m aclis meritoriis fuerit 
áugmentdtdjamenfolemniter in ea tjtidtmr micihm creditar 
ejje infuja. Prima fmtin ejm Conceptione¿¡ua in útero mátris 
gratiafuit in ea infufavum ihi fuerit¡dnftificatWtSítn&i do-
centjnultópkfqnam de q th dicim Laca 1. Spiritu f inBo re-
plebitur adhut ex útero matris [u&utpro ejm incolatu in útero 
matrisjntelligdtur illud propheticum, SanBifcayit tabemacu-
lum ¡wm Alíiflimm.Secundafuit in Verbi Incarnatione.quia 
tune Spiritm fanBm yenitin ipfm ,ut dicit Damajcenta: 
Mrtutemgeneratiydm il l i tribnens; ejw adventus nonintelli-
ptUYfmffejine gratUinfuftone. Et hac di ci tur fecunda fan-
• ®ificdtin,de qua L u u í . Spiritm ¡anBm fuperyemet in te, 
^ondici t hic P.Pornafius quomodo vel unde eolliga-
tur ex prícallegatis verbis, Mayronero fufíinuifle opi-
fíonem conrrariara. Sed credo quód hoc inferat ex 
iUa claufula : Cum ibi fuerit fanBificdta ^ t SanBi docent; 
^"iaomnes feribentes pro opinione contraria,ubi-
cumqueinveniebant vocesiftas/anflificavit, fan¿lifi-
€ata,&c. credebant fe habere au^oritatem exprcíTam 
Pro fuá opinione.Ünde cum voces ift? effent freqnen-
pores in antiquis Scnptonbus,& rariffimé inveniretur 
ín illis altera vox,Concept.íonis; Patres Dominicaní 
pr^terraifernnt iftam^ Se aíTumpferunt illam fanctifi-
cationis 3quaomnes utebantur Ahtiqui. 
Accedendoergo ad rem noftram,ambo Patres Por-
íiaíius i&Ludovicus á Monte Regali dect pti funtjnam 
Sermoincipiens, Aye MARÍA gratiá plena, non eít Aí-
fumptionisjfed Annuntiatiónís; rice in eo habec May-
roníus víginti & unam eonlíderationes de gra t ía , l'ed 
tantum duodecinijiit videre eft inSermonarioinípi tíTo 
BAf i l e^ au.i498.& Ven.A 49^/0144, Sedresifta parvi 
momenti eft;au¿toritas integra (ic extat in Mayroni o t 
Vndecima conpderdtio eft: quotiens gratía futt infuf í in ani-
fnd Beat* Virginis ? Viciturjquod licet forte in multis aBihus 
meritoriis fuerit augmentat acamen in ea crediturquatuor y i -
ctbus fuiffe infufafolemniter. /Etprimo , in ejus Conceptione, 
quia in útero matrisgrátia Dei fuit ei infufa; cum i h fuerit 
fdnBificata}m SanBi docent, multoplufquam iüe de quo dici-
t u r L u c a i . Et Spiritu fanBo adhuc replebitur ex útero ma-
tris ¡ÍU utpro ejus incolatu in útero Virginü¡illud propheti-
cum inteUígatury SanBificayitiaberndculum fmm , & c . Et 
Bernardus ait: Fuit proculdubio Mater Dornini ante fanBa 
quam nata. Secundo, in Vcrbi Iricdrnattone y quta tune 
SpiritusfanBm yenit in ipfam, y 'trtutem ei Verbi generati-
ydm tribuens, ut ait Damafc. qjd adyentus mn máligitur 
fmegratik infujione. Et huec dkitur fanBifi.catip fecunda, de 
qua dicitur Luca 1. Spiritus fandusfuperyemet in te, c^f* 
Tertio, in Cantíci reyelañone ;fc enim ¿cgimits 7 Zacharidm 
Spiritu fanHofmffe mpletmn^quonidm prophetdyit Canticarn 
fuum, & Eli^abeihfluoniam emtft clamorem fnum , LUCÍS I , 
Ita putárnus Matrem Dornini Spiritu fancio fui [je repletan), 
quonidm prophetayif Canticum fuum , dicens i Magníficat 
¿nimd mea Dominum, &c . m ibidem habetur. ijuatto, 
credit.ur fcilicet in Spiritüs fanBi mifíione, di quo habetur 
Jci.2. Ipfa enim tune fuit ¡atiataomm difciplina) & alii¿ 
quibus Spiritus fanBm antepromijfusjMit míj]m,AB.i,cap* 
Kec eft credibile quód tanto dono non fuerit partueps Beata 
Virgo, ideo dixit et Angelus tuca: 2, pr^yidens gratispleni-
tudmem, adquam erat exaltanda: He Umeat MARIA? tnye-
niftigratiam apud Dominum. Ex qua colligitur,quám de-
bí litundamento fuerit adduétus Mayronius, íblúm UE 
augerentnumerum Fratrum Minorumí 
Ipfiadducunt pro lúa opinione FrandfcumMay-
ronis, quia dixit Virginem fuifle fanítificatam in ute-
ro;nos autem pro noftra fcntentiahabemus Mayroni* 
TractatuSjQjasft. arque Sermones íequentes : unurn 
incipientem,Fi¿/ luXy&faBa eH lux.Cenefj.cdpitefcri-
bttur illudyerhum^ & cjiiftud primum yerhum quod dixit 
DcusintotafdcrdScriptmdj &c , & alterum iocipien-
tem ; Circo, purgationem Virginis MARIIS 0peccato origi-
nali & circa ejus fmUificationem funt plures aniculi pertra-
Bandi, & primo quid eftpeccatum origínale^ tyc. í tem, 
alium Tra£tetum difFiifum incipientem : Circa Virginn 
Mdtrispr¿conia mente deyotifíimaihfiftendo}qmritur7Vtrum 
MaterDomini fuerit concepta in peccato originali'i Habemuf-
queinfuper Quaftiones duas impreflas anno 1507. Sí 
1520.&Sermones tres prolramaeulata Conceptione, 
in eodem Sermonario fupráeitato á Patribus Pornafio 
& Monte Regali; qus omnia fimul prodibunt i n M o -
numentis Seraphtcis pro Imraaeulata Conceptione. 
R A D I U S O C T U A G E S I M U S 
N O Ñ U S . 
Ve q v i m ' R E MUTOKICEnSUyel 
de Terpimano^Ordtm [armelitaruin. 
U I D O PerpinianuSjVel de Monte Perpinia-
no, cujus proprium cognomen erat, Torrena, 
ut dicit in fuá Bibliotheea R. P. F. Ludovicus 
Jacobus a Sanífco Carolo , fuit profeííione Carmelita-
nus , Se EpifcopusMayorieenfis, poftea Elveníis veí 
EInenfis, non Albaneníís, ut dieunt Advcrfarii. Vixít 
T T T témpora 
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temporc Joannis X X l í . círca ánnum i 320. de fcripfit quód fícrí potuit , & fieri decuil, & faclum fui t : potuic 
p í u r í i . í n Coikgio Fuxeníi vidi Tra£iatum iílius con- enim Deus prxfervare eamápeccaro originali ; nam 
tralicTrefeSjqui incipi t ; Reverendo Domino in Chriflo^Oc, formalicerpeccatum origínale , fecundútn Aníelmum , 
Ec ín ScóriaJi n i . F .4 . ae in Bibliotheca Eccleíiac ' eft carenria rtdirudinis debir^ & juftitiíE , q u a m q u i -
ParceniisOrdinis 'Pr^monfirareníis i n BeIgio, extac darn natus viáíeminariáde Adam t enetur habere;ex 
h u j u s m a n ú k r i p t u m de Períeclione vita; & converja- parte tamen ejus conditionis eft in carne 
tionis Catholic^. In Bibliotheca Conveatus Pariíicn- qu ídam íoeditas 8c infedio , prout l i b i d i n i s feminc 
í i S j i n v e n i u n t ü r Moralia hn}usGuicíonis}qua:,incipÍLint: propagatur, SÍ curo inordinataconcupifcentia ex pa-
"Hegotium crgo cjuoá eji ciña mom i & tomus ingens de ' rentibus; íed conftacquód Deus p o í l e t iñius Juftici^ 
] u r e 3 i n c i p i c ; Ber t ípm ?atriin Cbrijip & l>.juoD. Gon- carentiam removerejetiarp d o n u m n o b i l i u s i n f u n d e n -
celino Epífcopo AttancnfiS.R. E.Orciinali yTr¿ttey Guido de do fimpliciter, poíletque dtobligarcá debito e a m h a -
Perpiniaño eiM fwmilps deyottu}&c. AlizOperahahetj bendi; quia quod facit per Sacramentum Baptifmi 
de quibus ínfra. parvulis, poííet dum concípiuntur , íiue Sacramenta 
Pro alia opinione de fancHhcatione Virginis poñ faceré; polfet etiara illam carnis faeditacem Deus pur-
c o n t r a í l i o n e m p e c c a t í originalisj addüc i tu ráTur re - gare í eigo de poííibili fieri potuit; fed. Beata Vír* 
c r e m a t a part.6. cap. 54. foL 124. á tergo, Anonymo, go pcccacum originale n o n contraxit, qu iadecuí t . Pa-
Audore 141. Bandello cap.,.2<5. D t z á f o l ^ ^ . a c e r g o , tet; quia ut dicit Anrelmuslib. de Conceptu Virgínalí 
Víncentiá^GryíaldOjS.Antonino^BareletejE^menco, cap.i B.Decebac ut illius horainis concept io de Mátre 
Pornafio , Se Wigando, í ic : Item ad idem t t t Ordinis puriífima íieret; nempé decens crat uc eapur i ta te , quá 
B . MARIE de Carmelo f a r a o í u s P. Magifíer Guido, major íub Deo nequir intelligi, Virgo illa l u c e r e í ; 
Épifcopus Maioricenfís primó , & poft Albanenfis, in e r g o decuit quod Fiüus fie Matrera honorare^ut fine 
íwo Quodlibeto 3. quaeft. i 3. in reiponiione dicit lie omni culpa conciperetür o r ig ina l i . Quod autem ita 
Secjnendo anBoritates Sdftfforum or Camnis, {alvk ejuj pu- fuerit cié faólo, videtur per Auguftinura l ibro de N a -
ritMe & reyerentia , teneo quod fuit concepta in origindi t u r a Grati a, qu i d i c i t : Excepta Sauéla Virgine ^ de 
peícato, Et poñ allegationes multarum audoritatum quapropcer honorem Doraini3cüm depeccatis agitur, 
Pauli & Auguft ini , máxime de libro contra Julianum, nulíam prorlus voló habere qu^ftionem. Ifta opinío 
qli^fuperius per me numerata: lunc, fubdit fie ; Ex propter reverentíam Beat^ VirgiEÚs , mukúm mihi 
cjm^rgo abuniy€r[di fementianeminem excipitmt ífti San-'. píaceret, nifi a u í l o r i t a t i b u s Caoonis A Sandorum 
cU i nec ego aliqmm uel atiejmm auderem excipm. Et fí obviaret 7 u n d e lequendo audoritates Sanélomm 
úiem quidBeatA Virgo pyafeyyatáfuit , fomalitermn & Canonjs ( f a M femper ejus puritate & reve-
contrdxit originde pectdtumh forfdn dicetmihi unm (fliw, rentiá) t e n e o quód fuit concepta in peccato or ig i -
(¡tiodIcones B<ipfíjüi> qvo mdjor > Chrifiotefte 9 mnfumxit nali. ífta enim videcur intentio A p o á o l í , qui ínter 
rfríóm*/^/?^ esteros clarius & diíFuíiús depeeeato originaíl eft 
kmmn contraxit: quannm mdgis dliqva dddptdtiónes hu~ loquutus ;ponit enim dúos; Adatn, feilicet terrefírem, 
man* poffmt de Beata Virgine wduci, qu^m de alioifed ah- cujas inobedientiá ómnibus nemine excepto obfuit , 
] i t quodhumanamperfuafionem praferam SdnBorim [entcn- fie quód fub poteftate, in quo omaes peeeaverunt i S¿ 
^tip & auBnvitdtihm. Item ff fie dicerem, timerem ne Augu- ex originatione . $i utriufque fexuscommixtione naf-' 
ñimis me ftcut hxreticum yitandum doceret; qui ait in libro centcs func íílii ÍHE, in delidis concepit eos uniufcu* 
de Fide ad ?ctrum cap. 23. Brmifime tenej& mdlatenus du- jufque mactr,donec baptíimali gratia liberentur.Alium 
hitei^ ofnmm hominem. qui per comuhitum mri & mulierii Ada m ponit ad coeleílero fpirilum, propter cujus grati-
conapitur, cumpeccato ortgtndli najd, &c . Hac Ole. Sic fe am á culpa originali & aduali liberaniur,& ex vita in 
habet Audoritas addoda áTurr tcremata «S: fequaci- Baptiímo imagine Ada3 t e r r e ü r i s j p o r t a m u s imaginem 
bus. -Qi-iodlibeta ifta invenimus Ferrari^ in Conventu eoeleftis, ita ut ubi abundavit delldunijfuperabunda-
Patrum Carraelitarum , nunquam enim fuerunttypis vic & gratia , in q u á fe i l icet fententia Apoftoí i , 
maiidata ; ex quibus tranferibo fequentia. nullus per viam Adae 4e ejus propagine defeendens ^  
íivevir five muüer , eximicur, quin fuerit origine ut 
IntroduBio mafliems 1 4 . ex tertio Quodlibeto D.Gui' dicit Apoftolus, natura filius ira: & damnationis; uhde 
donis Carmelita. folus ChriOus qui per haaeviam non defeendit, ab 
o m u i cootagione peecatifujt immunis. HÍEC fententia 
Cirtía peccata qi^Truntur dúo. Primum} f u p p o í í t o adeo claré colligitur ex diverfislocis Apofloli , q u ó d 
quód B. Virgofaerit conccpiain originali; ü t rüm de quifquis negaos, v e í i g D o r a n S j V e l h s r e t i c u s e f ímani-
Cóncept ione ejus debeat celebran ? Et videtur quód fe f téjut dicitAuguftinus eoatraPelagiaaosfrequenter, 
nonVquia de aliquo celebratnr propter fandí ta tem ; & fpecialiter primo <^  fecundocontra Julianum.'quód^ 
fedin a d u Conceptionis non fuit , quia ponítur tune cüm dicitur B. Virgo per viamcommixt íonis feminis 
i n culpaoiig{nali;ergo de ejusCorccpcione non debet defcenderitde Ada: propagine, non obftante ejus pu-
feftivari, Ín oppoíkum eft confuetudo Eccleíia:, &c . ritate ;quautfutura Mater Chrifti, debuitnitere ; cura 
Secundó, ifta qnaeftío ex duabus poteft reddi ullius d i - tam non excluferit, imo omnes fie de Adaro defeen-
fficiiltatis.Prinjunj,íi B.V.in culpa originali non fuerit dentes incluferi t , dicendo, Omnis qui de Adam p e í 
concepra;^ ideo fignantcr prqmiíit proponeos d idum viam,feilicet nafcitutjOriginiSjper quara eft principium 
fuppolitum. Secuudnmj fs ptecanun originale non totius. Veré in hac fententia quá inAdam peccavít, 
dicat culpara ; quia tune tale peceátum non excludit eam Apoftolusincluíit; & t a n t ü m Chri í lus ,quiut dicit 
neeeíTanó fanditatcm.L'ude circa queftionera Primó,. Ambroíius de Adara d e f e e n d i t ; non i l lo modo q u o 
videndum,an Beata Virgo fuerit concepta in peccato Adam eft principium, n o n autem volúntate hominura, 
originali . Secundó , an peccatum originale habeat fed modo fuperna.rurali eñ exemptus. Contra .jñam 
rationem culpre.Ternó.dicendum adqu^ííionem.Circa fententiam nolo garriré , abíit á r a e . Et ut Bernardus 
primum, devoti ad ^irgineiti Benedidam , propter dicit in Epiftola ad Lugdunenfes Canónicos; Virga 
o m n i r a o d a m ejuspictatem & fanditatem fervandam , regia falfo non eget honore , veris iuíignita infulís 
dicunt quód n o n fuit concepta in peccato originali , dignitatum,iplamodómenda.cÍQ n o n ^ d i g e ^ u t p r ^ d i -
ceni 
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cem contra tam apertam Apofíoli veritatern ; in Ca-
none enim non reperio hujus univarfalis inftanciajqua 
dicitur; Omnes ib Adam peceaverunt, Román. 5. Ub i 
Auguftinus d ic i t , Scc. 
Deinde plures adducitauóloritates Pauli, Aügufti-
n i , & Ambrofl i , & funt i l k de quibus nos ílipra fuis 
loéis;pervenieníquead refolutionem^fíe inqu i t ; £ x 
qm ergo ifii ¿é hác uniyerfáli jententia nminem exdptHnt, 
nec ego diquem ydalicjuam dudeo excipen: (juta fi dicam 
quod Beáta Virgo fuerit prxftryata ^ & fomaliter non con' 
traxeritpeccatum^forfan diceret mihí mm álim quodloan-
ms Baptfj¡ay(jiío major (tejle Chiflo) non furrexit intsr natos 
de corruptítjpráferyatu* fu i t , ethtm formaliter culp.im non 
íontrdxk originulem , ejmmyü ¿ilicjux adítptationes humd-
pojiint mdgis de Beata Virgim deduci ejuam áe alio; fed 
ahfit qiiod humanam perfuafionem praferam SanUorum fen-
tentijs, ú r Apofiolicx auBoritati. Item ¡ifie dicerem , time-
rem ne Jugujlinus me tanquam hareticum deyitandum doce' 
ret, qui ait de Vi de ad Petrtm capite 23, i irmipme teñe & 
ntillatenu*dnbitesyomnem hominemqmper concubitum y i r i 
& }nulier¿s concipitur, cum originali peccato nafci, impietatM 
fuhditum, morti f u t y e t h m , d r bine natura filmm nafa ira i 
aqua tra nuüm liheratur, nifiper Fidem JESU Chrijli, qui f i -
ne peccat o conceptus eft. Item in fine i l lm librifubdit ^tterum 
capite 4. Ad religiofum y ere Fidei profcjjorem pertimre^de-
liter,fortiter creáere, yeraciter patienterque defenderé} & fi 
quem contra hoc dogmatizare contigerit^ tamquam peftemfuge, 
&tamquam bttretkum abijee. Item fecundum SanBos pro 
tanto Chrifiusfinepeccato conceptus ab Adam defeendit, quid 
non ex lihidinofa mixtionefuit conceptus, &c . Ifiamque fen' 
tentiam Auguftinus loquens inpropria forma de Beata Virgine 
zo.fuper Genepmddlitteram cap. ¿.plañeponit dicens: P/o-
inde corpus Chrifti qMmyü ex carne fcemin* ajjumptum, qu¿ 
nmlier fcilicét de Ola carmspeccdti propagine concepta fueratí 
tdmen quid non ftc in ed conceptumfuerat, quomodo fuerat Ola 
concepta, necipfa erat caro peccatihfedfimilitudo carnispeccati. 
IsLec hoc cft contra ejus fanUitatem, cum ab hac culpa fuerit 
fiatim in útero purgata & fanBificata. Et ficut decuit eam ejfe 
fanciamyfic eam decuit defemine Ada ex parentibus defiende' 
ut ab ea fine yiro Chrtftus fingulariter priyilegiatus conct' 
peretur, greamem de Adamfumeret (tnepeccatOj&c: 
Quoad pramiííam auftoritatem Guidonis, aliqua 
funt obíervanda. P r i m ó : quód origínale repertum 
Ferrari^jfcatebac mendis , k a u t i n aliquibus videan-
l u r verba incongruentia , ut defe patebit legenti pras-
cipué introduólionera quíeftionis; nec illa eorrigere 
aut emendare proprer varias eaufas licuit. Quoad ef-
fentialia coincidunteum auíloritacibus relacis a par-
te contraria; Se fie de aliis non efteurandum, & tam-
quam non di¿la repmencuryUt nec in minirno Isedatur 
legalitas 
Secundó: Guidonem non tantüm in hac qu^ftione 
Quodlibetali aperté &claré ruftinuiíleopmionem con-
«ariam , fed etiam i n Qpere áfe edito fuper quatuor 
Evangelia ( ut videre eft in Concordia excuía Colo-
« i ^ anno 1^3 1. folio 18. fuper il lad hucx 1. San-
Bumyocabitur, 8cc.) dicentem: CreciimUietiam,Beatam 
MARIAM in útero matris fanBificatam fmjfie. Et fi loannes 
fanBificatur in útero matns, quia Pracurfor Chrifti)& often-
for eñ eleBus; Unge magu fanEUfie anda fttit in mero Virgo, 
eleBa eft Mater Dei , & tabernaculum quodJanBificdyit 
Alti/simuí. Sed aliter fanBus Chriftm nafiitur , aliter alij} 
quin Chriftui fie fanBus nafiitur, quod nullam in conceptione 
<ulpam originalcm contraxit, aljj autem, etiam Virgo MARÍA, 
quamyn in útero matris fanBificati , fie fanBt natifunt, 
quodídmencontraxerum culpam priginalem. Pro tanto enim 
toncludit Angelus, Chrifium nafii fanBum, quia non ex cogni-
iioneyiri , fed quia ex operatme SpiritüsfanBi, Virgo M A -
RTA, in qudfe obumhrayit t)ei yirtús, ipfimcnncepit. Et i i i -
frá í Priyilegiumfuit Filtf, ut de Virginefine yiro conciperé' 
tur, & fie fecundum SanBos, dbfque macula originali. igttur 
ftcut non decuit Beatam MARIAM coheipi ex Virginefine y i -
ro, ut hoc priyilcgium foli Chnfto feryaretur yfic eam non de-
cuit concipi (íne peccato. Vnde dicit Bernardas, quiaipfa ex 
yiro & muliere concepta fuit, ideo inpeccaio originali fuit 
concepta, &c. En quomodo Guido ex omni parte vi~ 
deturfavere opinioni Adverfariorum-
Tert ió ;P. Francifcus Mart ini Catalanus Ordinis 
Carmelitanij in fuo Compendio veritatisConceptio-
nis l ib. 7. ad finenijrefpondendo ad 5 .Do¿ l , Pari-
íienfem/cilieet Guidonem }poft quinqué reíponíiones 
profequirur fie. Sexto : f¡ y era funt qua audiyi a qmdam 
Magijiro Reyerendo mñro infacra Pagina ^cgenerofo Magi-
Bro Bernardo de Monte-acnto, tempore quo ipfe regebat Cathe-
dram Conyentus noftrí Ayinionén. anm Domini iS90- dixit 
mihi quod alias Audiyerat}diBum Dominum Guidonem in 
JuisKeportationibu*relinquere & temiffepartem negatiyam 
hujus materia Jcilifet quod Virgo MARÍA non fuit concepta in 
peccato originali. Quxí iv i ifta Repórtala Guidonis; 
fed illa hucufque invenire noil potui 5 & fíe res manee 
fub dubio3an hoc fit veruro, necne. Quare quourqne 
contrarium coníiet ex aliquo Opere Guidonis/aten-
dum eft3veréac realiíer fuiíTe pro contraria opinioneí 
cujus audoritatem legaiiter tranícripferunt Advcrfa-
r i i , quiaillum viderunt expreííum; quod non fecerunt 
cum aliis , qui videbantuí indifferentes, aut non ex-
preí l ípro fuá opinione. 
R A D I U S N O N A G E S I M U S . 
De ? £ T % 0 de f Á L V D Z , 
Ordmis fradicatorum. 
| R I M O fuppono ; Petrumde Palude , Gallum 
Burgundum^rdinis Pr^dicatorumjaíqiPatriar-
cham Hierofolymitanuín, vel Conftancínopoli-
tanumjfuiffedoáhim, & interSoholafticos eeleberri-
mum i l icétnon conñet cer té , quo tenapore floruerit: 
nam aliqui dicunt j q n ó d anno 1252. alij jz^o. aüj 
i;oo..alij 1 311. vel 1314. ac denique alij 1 32o,Sed 
ínter hasverior fementia eft, quód floruit ab anno 
1290. ufque 1300-
Secundó: ad tollendam omnem ^quivocationem, 
feiat Lc6tox, quód fuit alius Petrus de Palude, etiam 
Ordinis Pr2dieatorumJ&: Dodor Pariíieníis, qui v ixi t 
ad annum 1380. & inter Momifoniftas fuit etiam 
oppugnator myfterij Immaculatíe Conceptionis; fed 
pofteácum alijs cognita veritate, glorióse palinodiam 
caritavit,utdicit Alanus teftis oculatus in fuoDefeñ-
forio libro 3. collat. 7. 
T e r t i ó ; fuppono quód Paludanusadducatur con-
tra myfterium Immaculatx Conceptionis á Joanne 
Turrecremata part.eí.cap.29. folio 119. á tergo,Aao-
nymo Auclore 52. Bandello capite 21. Deza folio 39. 
Petio de Vincentia , Capreolo , Paulo Sonzinate, 8c 
Eymerico. Ejus auí lor i ta tem fíe adducit Bandellus 
cum alijs: Idem tenec Dominus Petrus de Palude , 
Patriarcha Hierofolymitanus in g. Sentent. dift. 3. 
Bf^3 inqu i t , Virgo non fuit fanBifca/aame Conceptionem, 
necin ipfd Conceptione, qttdndo fuitféiinfufa anima ,qu'm 
tune contraxit origínale peccatum; fedpofi infufionem anima, 
&anteKatiyitatem. Hac íT/í.Quare autem iftum non adr 
duxerit Gryfaldus, mihi ignotum eft, 
T T T a g i jartó í 
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Qiur tó ílipfpono quód hxc atuftontas íormalis, 
ut jacet difpolka , efthdA ^¿ faifa , quia non cxcai in 
PaludanOj-ur ex adducendis apparebir; quarc nullus, 
quamvis proprius Au¿lor, liberatur ab ipforum petu-
lantüs, ut verbisiplorum atamur. 
Qiiinró fuppono: quód ab hac regula cxcipiarur 
folus Turrecremata , quia fie illum addueit ; ítem eid 
Ídem efi cji'-jdem Ordirm l\iter Dominu* Pctru*' de Pctlade y 
M^ifier Váriften. & PMi'itrchj Hiercfolymitán, fuper 2, 
Sentent. dtfinB. j.cum SwBo ThomA ,Dtirdndo csrHerváo 
ídemdicens)& eonm yerba commemorans. Cüm ergo Tur-
, recremata non tranícriplerit auíloritacem fonnaíeirij 
manet líber quoad hanc partem; fedpeccavit in illo , 
fuper 2. Sentent. chftincL 3. quia dicere debucrat, in 3. 
Sentent. fed ifle potuic effe error typographiíE. At 
non admittit exeulationem i l lud , ctm SwüoTkoma 3 
Dumido, &Hery¿eo 9 &c. quia nullum iftorum in tota 
qurdlione nominar, nec ipíprum verba commernorat, 
ut jam incipio demonftrare. 
Paludanus ergo in g.diftinc. ^. folio rp.impreíT. 
Pariíiis 1 5 1 7 . in fol. recognito per P. M . Perrum de 
Novimagio jejufdem Ordinis Pra:dieatorum 7qnod 
nianuferiptum etiam vidi Colonia; fie incipit : Cm-i 
} . dijlinBionem qu¿runtur trid. Primo, de tempore JanBi -
ficationis Bertít Virginis. Secundo, de ejfcciu faníUfícafionis. 
Tertiv , Vtmm ad Conceptionem Fíltifuerit cooperata aUquid 
aBhc< Primo ergo quxritur , Vtmm BedtA Virgo ftterit 
finBtficMd ante Kdíiyitatem ex útero ? Fidetar, c¡nod non, 
'<&c. Et addudis rarionibus dubitandi, relblvitaffir-
mative. Non ergo Dominus Arauxus recognoverac 
aut viderat íuum Paludanum,quando dixit quód ín -
ter antiquos Theologos circa ian<flíficatíontm Vir-
ginis anee nauviratem ex útero, nuila fuerac contro-
verfia. Deinde pergens ad alia dubiajdieit: Prhmmtfi, 
Vtmm E.VirsofdtiBtficdtione.mdigmt{ Secundum eft^ fuppo-
nendo quod fie) quo tempore [anBificdtdfueyit. Deprimo 
feiendum, qmd nhquis pottjí indigere fmBifjcaíione pérgra-
iiám Dei dupliciten um modo, ut haheatgrátiam dd eleym-
diwi & perficiendnm nMurdr.i foilim ^&non ddtfdkndum 
culpdm dliqudm : alio mudo, ut hábeat gratiam adtoilcndmn 
ctdpdm , & eíeydndum naturdtn. Primo modo indiguerunt 
fíinBificattone Angeii honi ,qHÍ numqudm pecedyevunt i & 
hoe in jíatu innocentirt , ut diBumfuit in 2 . hhro. Boc etum 
modo indi^fiifjct fdiiBifoatione Beata Virgo ^dato quodnon 
fidt concepta ¡n nr/ginali; quia gíovid non hahetur mji me-
diante gratia , jecundum illud ad Rom. 6. Grdtia Dcíyyitd 
¿eterna : & ideo ad haheñdum ghriam feu y i t m atermmy 
necc'ífmum efi , naturam perfjci per gratiam ida/oetiam ^ 
quódpnus non fiiijjct JnfcBa per aU/juam culpdm. Secundo 
modomnindigent fanBifican , mfi úh qui culpdm dliqudm 
commifirunt; & fecundum hoc, adfckndum an Beatd Virgo 
tdhjanBificdtionc indtguit ,iniquirendum e/1, dn origínale 
peccatum contraxerit: .& ddhoc efi dúplex dtcmdi modas; 
primmcfi ¡qmdñedtd Virgo nmfuit concepta in origindli, 
&(ímul tempere f i i i t dnimatd, & gratia etiam data ^ c . 
E t í í c confequenter addueit precipuas radones pro 
iententiapr^fervatíonis Virginis. In hac prima Qus-
ftienis parte duoluntfingularker notanda : unum eíl 
ex diámetro oppofitum Adveríariis , fcilicét quód 
Virgo MARÍA indiguic fanótificatione ad fuam pra:-
íervationem,quia harépropofitio ; MARÍA fuit fandi-
ficataín urero,eftindifferens ad faniiíítícationem in 
primo inftanti , vel infecundo ; ante contradionem 
culpo:, vel poft contradionem, ad períiciendam tan-
tüm , & elevandam naturam , vel ad exclndendum 
peccatum, & elevandam pariter naturam: ut hiedocet 
Paludanus. Unde ad hominem manent convidi3qui 
exhis Antiquorum verbis; MARÍA fuic fandiíicata in 
Utero ,• femper & ubique deducunt quafi neceílari^ 
con fq que m í a : ergo á peccaro originali 5 cuando po-
liüs eí l t t deducenda oppofita : ergo nullum contraxíc 
peccatum; tum,propter illas communesregulas de 
Analogis, 8c de favorabilibus: tum^uia MAIIÍJE pri-
vilegia excedum Angelorum , & menfuraniur poílíbi-
lirate, ¿kc. Alterumquod colÜgiturex verbis Paluda-
ni , eñ: quódapud Antiquos er.it diverfum, concipi i t i 
peccato originaü, & eíie inftdum perculpam ; nam 
Virgo MARÍA,inquit Paludanus, indiguit fandilica-
tione( nota disjunctivam) Dato quodmn juit conceptd in 
originali> & dato etiam quodprius nonfuijjet infeBa per ¿Uf 
quam fíilpam.Coná^i enim m originali peceato, liime-
bant adivépro ilia rigorofa conceptione fada in ú t e -
ro nmris , qna; in MARÍA fuitdie 8. Decemb, quando 
joachisn genuit, Se Anna coneepit. De animatione 
vero proüs loquebantur paíTivé , id t i l , fuit infeda 
per culpan-). TJndéqui dieebant fclom; MARÍA fuic 
concepta in originatibus, vel originali peccato, non 
loquebantur direóte ad nónríp conrrovertíx pundum, 
niíi etiam exprimerent fecundum ; MARÍA fuit ínfeda 
per cu]pam j'natn juxta fuum loquendi & intellígendi 
modumjhajc di í l indio fuit ínter conceptionem Chrí-
ftijMARiffi, Si Joannis fíve caectrorum humínum.-quócí 
Chriftus neefuit conceptusin originali peccato, nec 
infedus per aliquam eulpam : MARÍA íuir concepta 
in original] peccato, fed non fuit ínfeda per aliquam 
culpam; Joannes autem & fuit concepms in criginali 
peccaro, & infedus per culpam. Sed ex hoc , ur de fe 
patetj nihil contra nos , nec contra ímnjunitatun Vi r -
ginis, ac ejus príelervationem. 
Tota hasc dodrina confirmatur ex fequentibus 
verbis Paludani; Secundo modo non indigeni¡anBificdriy 
??ífi illi qui culpam aliquam commijerunt; & fecundum hoc}ad 
fcicndum an Beata Virgo ídli fanBtficdtione fndgf-it ¡ inqui -
rer.dum efi , an origínale peccatum contraxerit. Nora quod 
non díxit pritnuni, an in originaü peccato concepta 
fuerit, íed'iCGund'um,ari origínale peceátum contrax-
erit;nam Paludanus cum ícreómnibus Antiquis f tnt i -
ebat, quód Üíüd peccatum on'gmis , feu origínale 
commiíTum a parenribus in gtneratione, contrahe-
baturá prole irianimatione5 quia illius peccati gene-
rarionis parentum remanebat in carne fomes, cor-
ruptióiprurims, ipfedio,contagio,&c. & in animatio-
ne, ex contadu carnis contrahebat anírna prolis i l -
lud contagium & infedionem.Item, hoc ipíum con-
firmatur ex illa claufula.E/? dúplex dtcendi modus: primut 
cfty quod Beata Virgo non fuit concepta inoriginali^ &fimul 
tempere fuit animata, grdtia etiam data, Nonnévides , 
quomododiftinguat concipi in originali, á gratia data 
in animationcí Potuit enim Virgo MARÍA concipiin 
or ig ina l i , 8c accipere gratiam in animatione , irauc 
non contiaherer illud origínale parentum. Adverfari/ 
omniaha^c confundunt in antiquis Scriptoribus, cüm 
ad ipforum modum loquendi, & juxta rigorofam 
vocum figníficadonem, & reí veritatem5íintdiverfíirj-
marficut eft inquircre , anadio illa generativa paren-
tumj&ineífi a:uatus ílle appetitus procederetá pecca-
to originalíi(3í')an proles ex i l lo adu contraxerit orí-
gínalem culpam , aut maculam: quia primum poteft 
eíie fine fecundo.Sed de hoc alias redibitférmo. 
Pofitisergo rationibus pro prima fententia pr^fer-
vationis yifgínis ,ihfurgit Paludanus contra ipfas, & 
refpondit ad illas, concludens fic:P«/o/^we«,<7//o¿//B« 
Virgo oiiginale nencontraxiflet, potuifjet tamen y ere dici re-
dempta a Filio Ve i ; proco quodin radicefuá , & natura¡u¿ 
Ccmepticnis, oblioata crat ad incurrendumpeccdtum,nifi fii-
ifjet a Dee pr¿ef(ryatd. Patet ergo primum principale, quod 
Be#é 
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Be¿f>i Virgo fdnBificmm? indigmt. Deíndé proponit le-
cundum modum dicendi jlcilicét quód Virgo MARÍA 
indiguit fanótiíiGaiíone, qnia contraxit peccatum ori-
gínale, cujus etiam adducit principaliora fundamenta 
& radones; ac illis relpondit doólé, & fatisfacic plenif-
í imé, ficut fecerat ad alias primi modi ; uc poterat 
alius verfadíílmus in noftris principijs ac fundamen-
tis. Tándem pergit ad propria: fententia: manifeíLuio-
nem^tque qu^ílionis refolucionemjrcquentibus ver* 
bis. Inquirendo dnicm de h ü opinionibiMy yidetur quoel de 
fotentiít ahfoluta D e u í potuerit Beatam Virginem ab origi-
pali práferydre Juppofiio quodfuerit concepta fecundum le-
° gem commmem; quia di citar jibí ex l o b : Qfm foteH fdeere 
mundtm de immundo concepmm femine'i mnne ta ejuifolu* 
quiet peccatum origínale mn efi, mfíprhatio gratineprop-
ter peccatum, Crnegatiogloria, ye¿ obligatio adilkd.Conftat 
Mfem^ejifod Detu depotentiaahfolutapotmt daregratiam,& 
per confeejuemy dditutffgloria,dmm¿, quando injundebatur, 
imo ante ínfnjionem potmt anima crem, &gratia concrear i y 
&fic peccatum non contrdxiJJet.Sedde potentia ordinata^ o* 
de fació yideturprobahilim , & quedmn potuit praferyariy 
tjecfiiitpráfervata.Hxctñ Paludanieoneluíio , aepro-
pri^ í'ententi^ tnanifefl;atío;ex qua conítat ^ r ímó ,quód 
Bandellus, & omnes fui fequaees poenitus finxerint 
. fuprapofitam audoritatem ; quia nee verbum illius 
extat in refolutione Paludani. Secundó , quódi l lud 
Turrecrematíe de verbis S. Thara^, Durandi, 8c Her-
VÍEÍ , fuic graris diftum. Undé exiftimo, quódnullus 
Adverfariorum vidic in proprio fonte nee lüofmei: 
Aurores , fediljos tranleripferim ex aliqua relatione, 
vel Traílatu Conceptionis Mondfoniftieo deprava-
to 8c corrupto. Ter t ió 5 quod Paludanus dicens i l lud; 
Quodde potentia abjoluta Deiu potutrit B. Virginem ab ori-
ginalt praferyare ¡[uppofito quod fferit concepta fecundum le-
gem communemfiá t ñ , e x íemine immundo ; fupponere 
videatur, quód Ci non fuiflet concepta ex femine im-
mundo , non folum de potentia abfoluta, fed criam 
ordinaria de fa&o manfiflet pr^fervata. Quartó dicic, 
quód peccatum origínale eft privarlo grati^w/otó^rf-
tio ííí//7/«í/,fupple,peccatum; ergo íl obligationem con-
tr3hendi ,erat contrahere origínale; quid mirúm quód 
dicat,de fado non fuifle MARI AM pr^fervatamí Qpin-
tó.accipiendo verba Paludani fecundum omnem r i -
gorem & fuperficiem; iblúm fonaní jquód de potentia 
ordinaria, & de fació yidetur probabilius, qmd non potuit 
j)r<eferyari,ncc fuitp/aferyata. Hasc eíl única & forma-
ÜíTima eoneluíio, ac fententia Paludani, á qua fuge 
runt omnes Adverfarii. Nora verba , de potentia ordina-
ria. Nos non quaírimuSj ande potentia ordinaria file* 
rít MARÍA prxíervata, fed an ílludjquod potuit, per te, 
potentia,abfoluta faceré Deus circa pr^fervanonem 
Virginis,illud fecerit, necne í Nam die mihi , íecun-
¿íim quam potentiam ordinaiiam , vel abfolutam , 
j^ixta tuam feñtcntiam , fandiíicavit M A R JA M in 
fecundo inftanti; ita ut folum fuerit in originali per 
nnicuií) jnftaBS, ut fiatim videbimus in tuis verbis? 
Dic quod volucris, nam quod nos dic¡mus3eft, quód 
per eandemmet potentiam fanélíficavit il lam in primo 
inftanti. Rcquiritne Deus diñindlam potentiam ad 
fandificandam creaturam in primo inftanti fuas ani-
inanonis,quani in fecundo? Sexto, nota i l lud .yidetur 
prokibilius; ergo urramque opinionem judieavit Palu-
danus eíFe probab!lem.///í/í?/w-> non eft affirmare,non 
áeterminare,íed proponere fuam fententiam modeñé: 
probabiüu}y per ordinem enim ad valdé probabile diei-
tur commLinittjr5{ed/?>'o¿«^/7/^ eft hoe. Et h^eferibe-
Pat Pater Paludanus ad annum i 290. I n quo ergo 
Concilio,vel Ecckíias, aut Summi Poncifieis determi-
nado ne affirmabat joannes de Montefono cum fuis 
fequacibus ad annum 1 580. Turrecremata ad annum 
1437. Anonyrnus ad annum 1471. Bandellus ad an-
num 1482. Spina ad annum 1535. fuam opinionem 
eíTede Pide, noftram autem piam fententiam,erro-
neam, h^reticam, &e. Alii alia ferutentur in hac Palu-
dani refolutione , quia non pauea reftant notatione 
digna. > 
Infrainquit Paludanus; Quod dicunt íertioydeFef¡9 
Conceptionis j quod de fe por efi celebran; & tationefui yerum 
cffet, ft (utfupponunt) tota [it munda cír cum gratta concepta 
fuiffetyftcut & Jnnuntiati»Chrifti: Hcet ibi fit dúplex ratio 
fefliyitam ^fcilichfanBitíU creata, &increata. Si enimeon-
traxifjet eriginale , non debet fefityari: & quia illud quod 
debet tanquam immundum expiad, mn debet tanquam fejlum 
homrari;fed Conceptio, id e$ , carnü & anima mió , quando 
efl caufa contrahendi origínale , in¿iget tanquam aliquid co-
inquinatumyperfanBum expiari; ergo non. debet fe^u laudi-
bw homrari, &c. In his verbis dúo notari debent.Pri-
mum i l l u d ; quód tota Conceptio Virginis nonfuit 
munda ,íicut Ánnimtiatio Chtíft i .Totam Conceptio-
nem vocat á punílo primíe generationis, ufque ad ani-
mationera } quia in Chriíti Domini Annuntiatione 
tota fuit mundaj non fíe in MARI^ Conceptione, quíE 
non tuit tota munda,fuit enim concepta in peccato 
originalijideft, concupifee^iá ae l ibídineparentum. 
Seeundum notandum eft ú luá : fed Conceptio, ideft,cay-
nis úr anima unió. Di í l inguensprudenter ,&exprimens 
Coneepdonem de qua loquebatur , quia conceptio 
nudé prolata, fupponcbat lemper apud Andquos pro 
prima feminis conceptione. Ec hoc iterum exprimic 
infrá dicens: Ad aliad autem dicendum, quod non debet ref-
pnife^um ConceptioníS^ationejanciificationtf; quia eodem die 
facia efl, & credittír , prout conceptio accipttur pro un tone 
anima &carms. Ad úluádemafsa dicendum quod Ecclefia 
fefiiyat, aut proptergloñam, am p) opter gratiam , úrc, Sic de 
Concepttonc carnis Virginis¿nm peccato non folmim-^arst^ licit 
cleipfaformandus ejj'et fens gratia i quia pro tune erat fubdita 
culpa, & peccato obnoxia, &c . Vnio autem ad carnem femi-
natam ab Adam , e¡l per fe caufa peccati, ergo mnftfii. H x c 
funt omnia qua: habet Paludanus pro utraque Concep-
tione, unionisanimae, & gencrationís mal íb .Per hanc 
Conceptionem maífe, fuit MARÍA fubdita culpa, & peer 
cato obmxidiConctpúo autem fecunda, id e í t , unionis 
ad maíTam, 8c carnem íllam feminat^m ab Adam, fuit 
caufa peccati in MARÍA, inquit Paludanus, eonfe-
quenter dedueens reóté fuara confequentiam; ergo 
Conceptio Virginis non fuit per fe tota faníla, íicut 
fuit Annuntiatio leu conceptio Chr i f t i ; quare non 
eft per fe feftivanda, nifi ratione fandificationis. Iftas 
igitur duas conceptiones in fuo Paludano diftindas, 
femper & ubique confundunt Adverfarii; unde hiñe 
tota emanavit controverfix equivocado. 
Concludit Paludanus qusftionem fuara, ínquiren-
do ladffimé, An Virgo MARÍA potuerit fandificari i n 
eodemmet primo inftanti, inquo contraxit origínale, 
vel in alio immediaté fequenti? 8¿ refolvit fíe ; Cum 
igitur nihilfitfukrahendum potentia diyina, nifi illud qmd 
xlare contradiBionem implicat ; poneré autem quod Beata 
Virgo fuit per folum infians in originali peccato, &• deinceps 
femper in gratia,non implicat contradiBionem ciar}, imo habet 
magnamprobabtlitatemhideo tenendum efi , quodDeusfaceres 
potuit quod ipfa fuit in originali peccato per folum infians. 
Vtrum autem'hoc fecerit, ipfc noyit \quia illa, qua mere depen-
dent ab ejus yoluntate,non¡unt nohii plene certayni(i ipje reye-
layerir. Compone, L e d o r , hanc ultirnam refolutio-
nem cum fuprapofita ad queftionem prineipalem : & 
invenies in ipíis & ex ipfís hoe arguraentum ad ho-
T T T rninem; 
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minem ; Quod non impiicat claré & exprefsé contra-
di$:ionem,íed habec magnam probabilicatenyion eft 
potenti^: divina denegandum; fedper tequando i n -
fundebacur anima Virginis, imó & ante infufionem 
potnit Deusde potencia abfoluta daré i l l i gratiam3ut 
peccatum originale non contraheretrergo a;qualis fuit 
poíTibilícas circa primum,& lecundum inftansjat milla 
eftrevelatio3qiiód hsecgratiíE infufio fuerit inleeundo 
inftanti, extat vtró revelado, imó & revelationes de 
primo inftanci? ut late demonfíravimus in noftra M i l i -
cia: ergo, Scc. t t hxc d ida ruíficiant de (jusftione Pa-
ludanj,& au¿í;oritace adduda. 
Sed pro refolutione veritatis fcire debet Leí lor , 
quód hie Paludanus, Ordinis Pr^dicatorum, & Patri-
archa Hierofolymitanus fcripfit etiam Sermones de 
tempore ,acde Sanéi:is,de quibus MyríEusin Biblio-
theca folio 25o. qui primó prodierunt anonymi, fub 
titulo ; Tbefauruj no-vm Concionum, &€* Venecijs anno 
1526. in S.deindéfub exprefíb nomine Petri de Palu-
de Lugduni 1575. & 1571. & 1 584. in 4. & Pariíijs 
I 4 i 8 . i n fo l i o ,& 1555. i n 8 . at^ue i n parte Hyemali 
folio 21 i . habet Enarratíones íeuSermones dúos de 
Conceptione Beat^ Virginisj in quibus exprefsé affir-
mat fuiíTe prsfervatam á peccato originali;cujus ver-
ba in 1. fie fe habent; Ipfa yero Virgo Beata JpuUl i fñipi* 
legiofuitprrfervata. Quodconfiderans Salomónjnffiritu dix-
i t Canticorum ¿¡..Tota pidchra es amka meaj& macula non eji 
inte. Kam fimquamfmjjet inoriginahpeccatoconcepta^on 
pojjetpro eodem tempore diti ImmacuUta. Pro quo feiendum, 
quod Beata Virgo merifofmt prxferyata ab originali peccato; 
nam BempomtMatrem juam ab origmali peccato pnejeryare, 
grCEt pe Dominm legü potefi cira legem difljerfarejtcutfe-
t i t Beata Virgini 3 e¡Uítfmt¡inguUñter priyilegiata;fit (jmd 
fine originaU peccato concepta^c. Ut fie oportet inteüigi com-
munedtcium, tam SanBorum, (juam Magifironm , qm dici* 
tur, quodi[)fa fanciificatafuit in útero, hoc eji, quod Dem in-
fundens animam ejus corpori^pnm yirtute Spiritmfancii ab 
cmni(oeditdtis contctgione mundíito^yelpúrgate, in eodem in -
Hdnti infudit ei gratiam fancijficcmtem, aut gr.itiarngyatifi-
cantem. <&c.Wxc «&alia quamplura funt in prima illa 
Narratione. In 2. veró inquic : Tertio^mpemtxtafmt 
ejus puritas; qui a non habuit admixtioneni originalis peccati, 
necaciualis.Ex his feeiindíim veritatem propoíitis jux-
ta exemplari Paludani5deducuncur fequentia. 
P r imó;quód Paludanus fuperSentencias, incliaa-
vit fe in minüs piam opinionen^ut fuprá vidimusjvel 
quia liberille fui tdióhtus in üniverfitace Pariíieníi, 
ubi vigebatDecrecumMauritij Epifc.vel quiain fcho-
kftieis ac publicis difpucationbus noluit exafperare 
fuos ,fed ipíis aííentirij vel quiauc juvenís , & eum i l -
lo laftc nucritus,nondum plené eognoverat veritatem, 
&c.Sed poftea fa£tus jam vir}ae Patriareha extra Reli-
gionem,re maturiús coníideratá, Se fine uílo refpe¿lu 
evacuavit, qu^ fuerant parvuli, ac cum judicio &rci« 
entia mutavic íententiam , tenens, Virginem MARIAM 
fuilTe praefervacam á peccato or iginal i ; & in hacper-
íéveravic u fque ad finera, quia Sermonariurn fuit u l t i -
mum ejus Opus. Ñ e q u e in hoc retradationis modo 
fuit folus Paludanus, quia idipfumcontigit Ambro-
íio Catharino , Archiepifcopo Complano, ejufdem 
Ordinis Prasdicatorum, uc ipíemet fatetur. Secundó; 
notatione dignum eft , quód omnes Nomenclátores 
Dominicanijinter Opera edita á P e t r o de Palude,nul-
lam faciunt mentionem de fupradidis Sermonibus; 
forcé ut ex illis non deveniret veritas in cognidonem 
mentis Paludani circa hanc concroverfíam, & preci-
pué proprer illa verba ; B (te oportet inteüigi commune di-
ítum, tam Sanftomn, qmm Magiftrorum7 qm djcitw quod 
ipja fanBificAta fuerit in mero , hoc e¡í, quodDeus infundens 
animam tjuscorpori, prtus yirtute Spirifüs [anclt abomni 
fadttattf contagione mundato, y d purgato, in eociem in j lmi 
infuáit ei gratiam fanciificantem. His enim compendio-
fis Paludani veibis jOmnia fundamenta Adveríario-
rumpeenitus fubvertuntur , & ablbluté corruunc i l la 
de purgacioneac mundatione,cuiipG cenaeiter & irre-
voeabilicer inhasrent. Namlicéc Paludanus milliesad-
mittac pr^fervationem MARIS á peccato originali; 
taraen iiipponit fa^ditatem, eontagionem, mundatio-
nem & purgationem in carne feu embryone. Te r t i ó ; 
colligitur ex ómnibus fupradiól is^uód ifta: propofici-
ones: MARÍA fuit concepta in pcccaco originali» vel, in 
Conceptione MARI/E fuic fceditas peccaci, conta-
gium, mundatio^autpurgado; taliter iumebantur ab 
Antiquis, quód ex ipfis nullo modo fequatur intenta 
confequencia Adverfariorum ,feilicéc ; Ergo MARÍA 
eontraxic peccatum vel maculam» originalcm i n fux 
animationis inftanti. 
Rtfíat tamen quxdam difíieultas examinanda",quód 
Sermones relati non videntur eííe Petri de Palude 
Dominicanijled alicujus Francifcani incognici. Pri-
mó.-quiaSermones if i i futrunt imprcíTi antiquitus ab í -
que alicujusnomine, fub t i tu lo , Thefaum noyu*,fei-
licecBafiltíB anno 1485. Argentinas 1487. & 1497. 
Nurimberga: 1495. Colonias 1535. Venetiis 1528* 
Parifiis 1497. & 1^39. denique ibidem apud Hiero-
nymumde Marnefanno 1574. in 8. ubi loquendo 
de Audore Sermonum, dicitur in Prologo : Erat enim 
dut e Dominicana familia, aut e Framifcana.Qpomodo au-
tem poftea in impreíílonibus moderpioribus 7 ícilicet 
ParifienG anno 1518. 1519.&1555. Lugdunenfí 
1574. & 1575. & 1 ^ 71 . & 1584. ac tándem Antuer^ 
pieníi anni i5o8. adfcripti fuerint Petro de Palude, 
hucufqueignotum eft. 
Secundó : quiaipíe ad fummum vixit ad ann.i 330^  
fecuudum omnesÑomencIatoresDominicanosjatque 
in illis Sermonibus citantur mult i Audores moder-
niores, qui vixerunt ckca annura 1400. ac praecipuc 
adducitur ad finem Sermonis 4. de Conceptione De-
cretum Coneilij Bafileeníis fafium anno 1439. Ergo 
Audtor i l lorum Sermonum ncua fuic Petrus de Palude 
Ordinis Pr^dieatorum,ftd alius modernior. 
Te r t ió r quia ut conftat ex collacione antiquamra 
ac modernarumimpreílionumjmulca in iftis inveniun-
turexpunda^ust rant in antiquisi v. g. fuicablatum 
Dectetum Baíileeníí ,duo Sermones de Concep.ac i n 
fecundo jclaufute fequenres; ut dicit Scotus, círcacin-
fra:P/o quo [ciendum^ qubdB. Vino mérito fuit praferyata ab 
originali peccato ^ ttt dicit Alcxander fuper Cántica, Richardué 
deSan&o Viciore, & Hugo, Thomas de Argentina, Pttms de 
Candía, c^f.Et infrá, ubi diecbatur r ^ f quod fine origind* 
l i peccAto fuit concepta^  de quo dicit Scotm in / . Sent. dífl. 
& c M l infrá; Rejpondü Scotmquod mn,quia adhuc eft t r i -
plex dijferemia, grc. Denique ad finem Sermonis dice* 
batur inantiquaimpreíTione; idcirco comludit HagiBe* 
Alexanáer, afjeremycum ej]et Magiar TheologU, exifiens i n 
ScholtStpublice & ¡>ertinaciter yoluit contrarium docere, d»* 
dicit: Tejie Solé juftitioe, arripuit me tam repentina morbus, 
qui eodem die & annu [mgults me exercitayit ,ita quodomni 
die Conceptionii, officium Magifterii nunquam exercen po" 
tui.Vnde Auditores & Confocii mei,<t$mantes iftum morbum 
eyenire mih i , quia impugnabm fe[tum Conceptioni* Beata 
Virginis, cortipuerunt me ; &famm confüium db ejfdem re' 
cepfyutdeillofefiocrederem congrmm, & iftudfefium cele-
brandum annuatim ¡entirem-, quod& feci, & doceo facien' 
dum, & ajjho. Hac Alexander. Ethac prayidens Salomon7 
injpiritu dicit Sapiem, 7. 'Rihil (oinquimtim inea. ideo 
iottíludit 
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condudit prafms Mé°ífter Alexdnder.fuper Cdntiai m fine, 
quodhocfe¡lfim Concepnonts Byirginü\hahcturper reyelatio-
nem faffam AlbAtiHelpnoJub redcmptiom moms^ux non de' 
het difcredifout nec reveUtiones SS.Patrum.KamKatiyitaS 
Virojnü eelebratuYfropterreyeUtionemfaBdm cuidam Soli-
tario : quáre ergo Comeptio B, Virginis mn deberet celebran 
propter reyelamnemfaciamiBi AbbatifdnBo'i quae omnia 
& alia brevicatis cauía rel ida, pmermif ía tuerunt in 
ultimis edicionibus. 
Ul t imo: quia in toto libro inveniuntur opiniones 
expreífe contra S.Thomam, & quodplus eft, contra 
ípfum Petrum de Palude defumpta: exScotica fehola. 
D o unicum exemplum. Nam in Serm.4. de Concept. 
dicebaturíic .-Ex iüo patetejuodft hemo non peccaffet^que 
hene Dea-i incdrn¿m ¡uij¡etj.ícet S.Thomaspart. 3. tenet cj*od 
non, &c* Ex quibus oninibus videtur, Sermones i líos 
noneíTe Petri de Palude/ed alicujus Franeileani mo-
derniorisVred íi voluerínt eíle Petri de Palude^profit: 
quia íic exprefséeft pro pra^fervationis fententia. 
R A D I U S N O N A G E S I M U S 
P R I M U S . 
Ve q V I L l E L M O 0I<^AM, ^ rmcipe 
Ñommdlium 3 Or¿mu Jtáínorum. 
O C T I S S 1 M U S GuilHelmus Okamus , 
A?el Occha.mus,Ordinis Minorum, Scoti d i l -
cipulos, & ScholíE Nominalium Princeps, 
qui floruit ad annum 1320. notiííimus Audor inter 
Theologos3pro aliaopinioneadducltur á P.Pornaíío , 
deindeab Anonymo, Auólore 102. Bandcllo cap. 24. 
Dezá folio 45. Spiná parr. 6". cap. 4. Vincentiá , Ca-
preolo jSonzinate, ac Gryíaldo. 
Prima Audoritas. 
Primam auíloritatem fie addudt Pornaíjus Má-
ginerGuilIerraus O k a m Ordinis Minorum íuper 2, 
Sement.dift. j .^uaírit , Utrúm quilibet homo.concu-
pifcentialiter propagatus concípiatur in peccano o r i -
ginali ? & ib refponíione fie fe habt c : Dico, fecmdmt 
fidem ejuodjic^úr intdligo per Comeptionem.inftans infufiom 
m w a in corpus. Sed i n argumento ad partera negati-
vam in<>, argumento , arguit fie : Item p ffcjequeretuy 
ejnodBeata Virgo ftt concepta inpeccato originali,ejmdyidetur 
fdijum : ejuiatmcTeflum Comeptioms ejusnon deberet cele-
hariynec reputan ejw Comeptio fanBa yCumfaBafmrit in 
peccate. Tíec peteft diciqmd Beata Virgo mn fuit conceptaper 
concufifeentiam carn^nec in peccato¿um Anfelm.2.Cur Deus 
l>mo\cAp.¡6, dicatiquodlich Comeptio Chriftimunda p t^& 
*ty(jue camalü dekBatimis peccato nata, quoniam & ipf* in 
Jdampeaayitjn quo omnes peccayerunt.Eccenmfolum cm~ 
"ptdmjed & natam ipfamin originali dicit. Similiter Au-
guftims lo.fuper Cemfim ad litíeram cdp. 26 Jicitíquodcaro 
Ada cír Abrdha habebat ynlnus prayaricatioms in lege 
memhris i qum per omnes inde propagatam carnemfeminali 
ratíone tramfunditur, Scdplamm eft (¡md caro MAM E fuit 
propdgdtdde Adiim. Et refpondendo dicit ad í . p n n c i -
pale .' Concedo quod Beata Virgo fuit concepta m peccato ori-
ginali j (¡cnt fdtüpatct per duBcritatcs Auguftini & Anfdrni 
p^allcgdtas-y^r negó confequentiamji.rgofcñíwi Conccptioms 
nmeficelebrandum. Cujíts ratioefi : ex qm loames Baptijla 
& Hienmias fueruntfanclificdti in mero matrum^erifumle 
f f t y quod Beata Virgo módico tempore & qtidfi per injiam 
Zcnceptionisfua fuit in peccato origindi carens jufiitiay & 
p.nt medio peftea fancíificata. & pnptefhoc iílediescekbratuf 
fej i iyM ah Ecclejia ratiom fanBtficdtio/iümde melius pcj]et 
yocari feftumfdnBiJiCdtionli^quam Ccmeptionü. Sed de hoe* 
quod di cit Anj'elmm loqmndo de conceptiom prim.a, quod ipfa 
fuit concepta & nata in ptccatoyvult dicere quod Beata Vitgo 
fuit concepta in peccato, loqnendo de conceptiom prima, qua 
eft per feminü commixtiomm; & nata, loqnendo de nativitate 
in utero^qua eft per anima infufmem. Etinfrá dmt'.Videtur 
tdmen aliqmbm quod Beata Vtrgo nonfuait concepta in pec-
cato originali, imo quoáin hocfute derogaret dignitati; contra 
quam fententiam eft diüum Apofiolt Rvm. ¿. Per tmum homi-
nem peicatum, & c . ubi Ghfja in fine: Ipfefcilicet Adam pet 
peccatum corruptus, qnosgenuit, omnes nati funt j'ubpeccato <. 
Ecce quid planm^uam quod omnes,&c, Chriflum autem non 
genunfaut proka Anfclmus libro de Comeptu Virginali cap6 
13. quia non fuit produBns lege naturalis propagationiitcujus 
potentia Ada data fuin Jed Deus ipjumfupra propria potentía 
produxit. Hac Apfclmus. Sed MARJAM genuit Adam Jieut 
cateros^utnotumeji/gitur^úrc. Item Apcfiolus i.Cor. 5, Sieut 
in Addm omnes morimtur, (je in Chrijto omnes yiyificantur* 
Si autem jufiifitati funt per Chri¡tum} mortui funt perAdamh 
eligant quod yoluerint. Item Augujiinus jn libro de Katura dr 
Gratiacap.,^. dicit, quod peccatum primi hominis nori folum 
feipfum ,fedomne gemís per didtt humanum: igitur & Beatam 
VirgÍ7iem. Item Magifier libro 3, diji. 3. probatper multas an -
Boritates¡peccatum origínale efje culpam, inqua omnes per 
concubitumyiri & mtdiem conap}imtur,ndfcuntur. Jtem 
yuia fie Beata Virgo non pertinerct adredemptionem htmani 
genertfrfuia mnquam habnit peccatum, igitur ipfa mn habmt 
opus medico, igi/ur nonfuit redempta\ imo ¡iChnfius nm-
qudm pafjus ,7¡cc alius homo unquam jahatns fui ¡Jet, ipfa 
fuiffctfalyd, yuia ipfá fuiffet jufia fnut Adam in principio. 
ItemJcqucmur quod B.Virgo mn debuit morifede Deo nun-
quam exiftmabiscredere7quamut (rwtnram quamfccititiftam 
ad beatitudimn, miferam efjefne culpa cogatshominem autem 
multhn mm,mifermi efi,Vatct igitur,qíwá.finDnpeccajJetho~ 
mojtonjkhcutDcus ¿bcomrtem exigere. Item etiam 2, ¡ib. 
Cur Deus hflmo'icdp,2. fímili modofeqiiifur quod Beata Virgo 
non penayit, non debuit morí ex lege; non dico tamen quod 
ipfa peaayit pea di o aBuali^quia hocnegant SanBi, Item ii£ 
fia tap. 77. Frobdt Anfelmus quod Beata Virgo fuit mundata 
infde Vafionu: ergo, <¿rc. Ñec dkant quid in conwmnibus 
¿tBis jernper Virgo MARÍA excipitur, quiapari ratione pof-
fentexcipere loanmm & Jermiam; cum de iUü feriptum ftt, 
quid fuerimtin útero fanBificAti. Boc autem, qmddicmthoc 
yus ¿erogare dignitati, non veBc dicunt j quia ita deber cnt 
íoitfequenter dicere quod derogdt ejus dignitati quid fuerip 
concepta cum libidim parentttm: immo multo magis congruit 
fuá dignitati & officio,pyopter qmdfaBa efljcilicetut fit mr 
ftra mediatrixrfuodyidelicet ipfa de tam humili fiatujicut eft 
ftdtusnofter in ortu,adtantam dignitatem penqnerit, ntper 
mortem Filii fui Redernptoyü wftrifit fuper Angelas exaltata: 
utper hac de illa magis confidamus , & ipfa majoremoccapo' 
nem hdbeat interpeüandi pro mbísjui ftath prisiini recordar 
ta.Item mn eft yerifimile quod Apoftolus & alij SanBi taliter 
dixifjcnt, ut omnesfilij Ada, finíflij i r a , & fmiha, fi credi-
diffentipfafn nunqitamfuifjeobligatam peccato; quia quand» 
talia dicunt y era in quibus Chrityus inciuditur ,Í(?/«»J folum 
excipiunf.jfem Anfelmus i.CurDeus homo*, cap. 28. dicit 1 
Qtmndármdum tota natura erdt inprimtsparentibus, tota in 
illis yitiatd eft ut peaaret j excepto illo folo homine quem DetiS 
fecitfme femine y in , ita faceré fie fchit a peccato fecernere, 
£cce quodfolus Cbriftusexcipitur. Hac ille. 'Ethxc eft tota 
auftoricas addudla a P. Porna fio. 
Sed unde txtraxeritillam,hucurque mihi incogni-
tum eft,& ómnibus ; narn in libro Sententiarum Gui* 
Jiclmi Okam impreff. Lugdun i anno 1488. & i49 í« 
1114. apudjoannem Treque/e], qui incipi t : OVCÍ</ÍW 
¿Qgtm 
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h g m pr'mi lihri, &c. non procedit per diftmíh nif i ío- Ter t ía Auíloritas. 
lüm in i» Sentent. ne^ue habec amculos i & in i . 3. 
& 4. tantum procedit per quacftiones; quxf t . vero 3. Tertiam auótorícatem üc adducunc Pater Bandel-
fecundi Sement.talis c&Vtrmn ex ho< quodaliqm moveat !us & Spinarldem tenet Guillielmus Ochara, Dodlor 
nífinü, fequaiur^ipfm haberealicjuicíyeale extra ammam, Parifieníis, ejurdcm Ordinis Mioorun], in z.Sententi-
& c . Sed hic nihi l habet pro ifta materia. arum diii.^o.artic. 1.ad 6.fie dieens: Concedo quodBeata 
Virgo M A RÍA fuit concepta in peccato originali;(icut fatü patet 
Secunda Auíloritas. per aucioritatcs Aitgu¡iíni & JnfcímiítllatM.Verífimiletamen 
efi^quodmódicotempore, & quafiper inHansfuerit inpecca~ 
Secundara audoritatem fíe adducir Anonymust to, túr pojiea jmUificAta. Cura iñiscoineidit illa Pau-
Idem tenet D o d o r Guillielmus Ochara, D o d o r l u b - l iGryia ld i folio 245. colura. y. dieentisfíe; G u i l ü -
tilis , quiut fertur, rubtiíi elemento purgatns vitara elmus Ochara z.dift. 7T. quacíi i . adfex tum. Concedo 
íinivit. Hic i n z. Sentent. diíl. 5. in ratione argu- qmd Beatá Kirgofuit (onceptain peccdto origindL Proiftis 
rnenti, fie d ic i t ; Dko , quod Beata Virgo fuit concepta in crgo aucloncaEibuSjt ive fine tres,ÍÍvé tantum una^ 
originali peccatos tum^uia Glo(ja ad Rom. dit i t , quod om- Dico p r imó .Muí lor i tates iftas non eíTe in HbrísSen-
nes homines ab Adam ¡eminaliterpropagañ, junt fab peaato tent iarum Guillielmi Okami. N o n in 1. ñeque 4 . uc 
"originaligenitu Tum^uiadicit AdgufUms i quod onmes, qtd de í e patee; neq; i n a. citato^ ut diximus ad finem p r i -
fuerunt per Chriftum ymficati , fuerant per Adam ¡jintuali- mx audtoritatis, ñeque in ^. ubi íblüm habet híecCow-
ter tmrtuio Tum, qtiia Auguftims & Magifter diemt, quod fequentur r¡uaro^Vtmm in Beata Virginefueritfomtspeccati> 
origínalepeccatum omneshominestrahmt, qui per concupif- Vite funt duafacicnda-, primo yidendum efaquidfitfomes^ 
ceníiam'viri & mulieris nafeuntur. Tum, quia non f/uf- quomsdorcmanferit in Beata Vwgm, &qHomodomn.Secm* 
Jet redemptaynec indiguijjet medico; imlfi Chriftusnon fuif- do,qímmdoBeataVirgofímitmpec<;abilü.:Circaprmtimdico7 
jet natus, nec mortuusj-egnum ccelomm inhaffet, qmafemper quod jomes peccAtijfi aliqua qualim indmms appttitum jen' 
fuiffet jufta. Tmn etiam,qma mori non debuijjet jicut probat Jitiyum deleVíabihter yel inñahiliter ad aBum intentiorent 
Anjelmus in libro, Cm- Deus homo ? Kec dicant, quod m tali- quam dekret dicen f°.cunáhn ratiomm reciam^cScd ni -
buscommmihus locutiombus femper excípiam Virgo MA- h i l de relatis audorkatibus invenkur. 
RÍA ; quid pari ratione fojjemKs excipere Hieremiam ú* Secundó ñeque extant in libro manüfc. exiftente 
loannem Baptijidm, enm de lilis fit feriptum, quodfnerum m Lovanij i n Convenm Minorara eapsá 140. i n folios 
Mero fanBificati. Hoc etiam qmd dicunt, ejus derogare dig- eujus initiumeft. Incipinní Reportata Magijirt Guillielmt 
ttitati, non eft yerum ; qma ita deberem conjequenter dicere. Okam Anglici ¡fuper tres últimos libros Sentrniaram. Vtrtim 
quod derogat ejm digmtati, anodfuerit concepta ex y i r i l i fe~ creatio aftio, qua J)em denminam cream, differat ex natu-
mine,csr cum libidme parcmmn :• imopeftinet ad ejm digni- ra rei a cveatione^c. Ad finem 2, Sententiarura diciiur 
tótem & officium, quod de tam hamifí fiaiu, qualis ejl jiatus fie; Kota quod in diquibm libm infine hujiM fecundi aliqmd 
nofor, infm Conceptiom^ qureHfubJeyyitute peccati. f t ad habetur di peccato ortghali, ina.liis antem idhabetur inj.hu-
tantam exceUentiam per mortem Filif fu i Sahatoris nofiri justanteillamquáBtonemfórumin BediaVtrgwefueritfo*' 
perduBa, quod pt fuper omnes Angelas 'ex alt ata. Hactlle. mes. Interim autem diccre qmd loquendo de peccato originatí 
Secunda haee auétoritas q u ^ videtur diftinda a pra;* defaBo^pmit ponitur a SanBis, ipfum non efinifi careníU 
cedenti, licet ex illa formata, n o n repedeur i n citatis ju j l i tu origin4m}cum debito hM>endt eami &fecufidum hoc ut 
/ librisjneque inCentilogioTheologico ejurdemOkami, dicit juftitia originalüfoit aliqmdhabitumfHptradditum«rf-
impreflb Lugdunt anno 1495. ñeque in Dialogis, íeu malibm.Sed hquendo de eo depofiíbili}dmt quodpoíuit feri 
Opere íexaginta dierum , ñeque in Compendio erro- fc a Veo qmdpeccatum onginale nuüamdiceret carentiam, nec 
rum /qu£E orania inveniuntur impreíTa abfque aiino & doninatumi-Simcjupernatm-alis, nec debitum aliquidhaben-
loco.Cüra ergo audoritas allegara n o n eorapareat;ad di;fedfoiumquMaliquispropterdcmerittm altermftt indig-
i l l u d Anony raí, qui ut fertur Jnbtili elemento purgatns y i - nw y ita ¿terna, (¡ye acceptione diyina.Quia autem hdnc 
Mw /m /> ,d i co ,quód Guillielmus Okamus Monachij teriam eodemmoáo & etjdemyerbispertrdBatj.QuodHbeto, 
in Conventu Ordinis íui raortuus e f t , & ibi fepultusin qu^ione 10. ubi quarit^Virum Beata Virgo potuijfetfiare in 
• ChorOjad dextrum cornu Altaris,cum h o n o r í f i c a i n - originali peccato tantm per inftantiproMyidieaminijh Opere 
ícriptione ,non iubti l i elemento purgatws.Purgad a u - petmHatam, ubi idemplura de hdcmaterialoqmturjdeo hk 
tem n o n folíim i u b t i l i , fed fubtiliírimo elemento fue- tranjiyi. Quare ibi. 
runt i l l i quatuor Bern^in eonfinibus Helvetiorum,in Te r t ió ;non extant inQuodl^et is irapreí í ís Argentl-
publicaplateaan. 1509.propter facrilega atq; hírreti- nseanno i 4 9 i . l i b , 3 . q u ^ f t . ^ . f o l . j i . ubi excitathanc 
calia deiida , patrata contra myfterium Imraacula- qüqñionGmiQutfft.p.VtrhnB.Virgopoteratextitffi 
tx Conceptionis. Et hoc n o n ut fertur, fed ut fuitjquia . cato originali tantum per inftans ? A d quam fie relpondití: 
ada judicialia, typis man data Berna:, a pud nos habe- B y idem primo ¡quod jicama non indudit contradiBiomm, 
mus. Etiara Iubtili elemento purgati fueruntilli de eam fe extitiJ]}:ergo,&c.Contra,quia(i fatunc inftansfuifi-
quibus inChroniGaOrdinisPrqdicatorum Antiqua fub fet immediatum injtanti,quiapeccatwn illud & gratia, nop 
Generalatu R. P. Joachimi Veneti, folio 400. fíe ad extitiljentftmulin eodem inftanti : ergo in aliomnmediatfy 
litterara d íc i tur :An. i498.nonminor i fanditatisapud quiafn tempore intermedio ¡nec fuifjet in peccdto,necin grdti<fy 
inultos, & d o d r i n í E apud omnes opinione floruit Fra- & c . H u primo yidendum eft, quid fit peccatum origínate. Se*-
ter HieronymusSavonarola Ferradenfis, qui é Con- cundo dicetur adqua¡ltonem,&c. Et poftquara explicaviE 
gregatione Lombardia:, Congregationem Tufciaj feu peccatum origínale, dicit fíe.' Secundoprcafecundumaz-
Sandi Marci de Florentia erexeratjac Regularem o b - ticulum dico , quod fiplaceret Veo,deleret cttlpam originaUm? 
fervantiara promoverar.Hic poft reformatos mores,&: per non imputationem, &nonobligationem adaliquam jtífií-
régimen Civitatis Florentiíe , f a c i n o r o í b r u m rabie, tiam, pofjet tuneB. Virgo extitiffiin originalipeccatotantum 
cum d u o b u s , Dominico videlicet & Sylveftro , n o í H per inftans; quia ntdlm contradiBioneni indudit, quod in 
Ordinis FratribuSjjn publica platea ( í k u t i p l e pr^- primo infanti fttdebitrix ju^itU originali}, grtamenqMÁ 
dixeraOcrematur/parfispoñeáin Arnura amnein?eo- in illo tnfianti nec ante yelit Deus al ea exigere iBam M ' 
rum cineribus. Hxc in Chronica. tiam,fiyemnimmare (ibieareníUm iuftitm ad cídptm. Vf 
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acdpiobuimputdreletrge ^frout imputatur culpa oripqális} R A D I U S N O N A G E S I M U S -
quiapropíU- non imput¿tH}\4i<]iiod pecc¿tuoi4uui,7iifi (juod S E C U J M D C J S . 
ejiinquspoteftdte. Hoc p¿iet, ¿¡uia mllam ütcludn contra- ^ 
diBmem,c]md DCM nobi aliquo injlanH po(ipYÍmumin~ T^e D Z J "R^yí^^DO ¿i, S. ^ORTI i^ í lS lO^ 
ftMs, fperfeyem m r ía , eam putfin^o diHBo parcntum: Epifcopo , Ordmls f rxdicdtorum. 
ergo non e¡i contyddictin qiiod pucatum orignMle fíe remanet * J 1 
tantum per mftans. Secundo cheo ; quodp. peccatum origínale 1 ^ T O T I S S í M ü S eft Durandns á S. Portiano 
deleátur per tratiám creatam , &p-atia (tt indhifibilis, itd Epiícopus Meldenlis& Amicienfis , qui flo-
cjuedmnpo^k dequiri per'motumjcjuod non potuit (¡are in -a- ^ ruic /ecundüm Paulum Ciera^ab anno i g © ^ . 
peccdto qüpndi tdntumper inftam, quid hoc includit contra- ufque. i 32Q. apud Scholafticos lia magna a:ftimaciüne 
¿itiionem. Cuita rdtio eíí, quid omne indiyifibik hdhet pri- habicus;íiquidem inter Theologos OrdinisPra^dicaío-
mum inftdnsfm ej]e : ergo cum peccatum &¡gatianon pofiint m primum ac pr^cipuum locum obeinct. VitajOpera, 
effe in eodem mHxnti, propter contrddiUiomm, ojportet quod & profeíílo hujus iníignis v id ad longum referuntur in 
fmt indherfa ¡ & nonpo(Junt effe in in¡ldntibm mediatis 3 Pr^fatione ibpcr Sentencias irüpreíí. anno 1533. I n -
quid tune tempere medio¡nec ejjet fuhpeccdto , nec Jubgrd- venitur eciam hoc Opus exeuítim Lugduni 1587. 
tid:ergofmtt ininBdntthmimmedidtü^quodejlcontradiBio. Antuerpiac 1 ^fí'í. Panüisapud Joannem Parvum an-
Tertiodico: quodfígrdtiafítdiyifíkUsininfinitum , itaquod no 1 5 15. & 1 508. & alibi ia^pé. In Bibliorh. Dolana 
pojjet induciper motum, non includit contrddititonem, qubd excat manulcript. Tcd diícrepat in abquibus ab impreí-
tuneftet in peccdto origindliper inftdns , & in nullo inñdnti íis; & mirum non eí^quia in quadam cjus prort í tat io^ 
pojlea tdreat omni parte gratis :fícut mu includit contradiBio- ne ad finem íic dicic; Super quatmr libros Séntemtd/utn 
mm> qmd aliquid careat albedine in primo infiann, y el cd- libros juvem mhoayi, [edfet/ex compieyt, fiqmdcm quod tu 
reatdliqua parte loci)& quadin müo inftmti po[{}cdreat omni pvmis diFiayeram & fcnpferamJmt a qmbufddm curtofis 
p<trte albedmis, & omnipdrtc loci. Jítfecundum hoc oportet mihi furreptum antequam fmjjtt per mefufjinentcr correc-
duere^  quod acquiftio charitam eft •veré motuJ3 & non creatio tum.Propter quod hoiOpus jolum quod per omnes libros incipity 
proprie dicia, quamyis pofiit dici creatio pro tanto y quid a Efi Dcus ta calo reveíam, Crc. tamqmm per me editum & 
folo Deo potcil cdufañ. Ad argumentum principale patet ex « w ^ w ^ / ' o Á O j C ^ í . H i n c forrase eft quódPatrcsGui-
diElts, quodfi originalepeccatum deleátur per gratiam indi- liélmus Carnificis & Joannes Bunderus in lúa B i -
yijjbilem^mnpotuitjletijfe inpeccato originaliperinftans. bliotheca roanuferipcorum á folio 123. adduantes 
Quarcó,ñeque in qusftione r o. ubi inquirit; An in Opera a fe vira,aliquando dieunt : Super libros Semen-
Beata Virgine fueritfomes peccatfí Ad quam refpon- tiarmn de editmefécmtda; & a l i b i ; Super primum Semen-
dit fie : Eí y ideturptimb^ quod fie; quid omnis conceptm in tiarum deeditme primd. Fuerunt igitur adhuc in manu-
originahpeccato^habetfomiíewpeccati :fed Beata Virgo ftut feriptis dua^editiones. Infuper ibidem num. 20. in t t r 
concepta in originalipeccato^ ergo^  &c. Contra. Hulla fuit tn alia Opera Durandi referunt hoc; De Comeptione Beata 
eaindinatio ad peccatum : ergo non fuit in ea jomes peccati. Virginisy F^dicatores Loydnienfei; fed de hocTraíftacu 
MU primo yidendum ejl,quid fit fornes peccati fecundo dicetur nullus alius mentionem faClt v ñeque ipfe P. Antonius 
¿dqUíeflionem.Cmdprimum, <&c. Circa[ecundumdrticulum' Seneníis^qui in eodem Convcntu luam Bibhothecam 
dico: quod Beata Vtrgo mn hahuit talemfomitem peccdti, quia confecit, ñeque nuric invenitur. Adducitur ergo Du-
yigilando nec dormiendo hahuit aliquem acium turpem yel randuspro contraria opinione á P, Kymerieo , Tur-
deformem, nec aliquam qualitatem inclinantem ad tulem ac- recrematá parte (í. cap. ¿9. Anonyro. Audore 51 . 
tumyitipfm; ftd hoc perrationem probari non pot eft.fed tan- Bandel cap. 2,5. Dezá fol.39. VineentiájGryfaíd, Ca-
lum duBoritmhm Scriptur* & SdnBorum. Sed Imfunt preolo, Sonzin. S.Antonino , Barrelete. 
<iiiqudduhid,&c. Adfeamdum potesí dici,quodfífomes un- Auftoritatem igitur fie adducuntrldcm tenetD.Du-
qmm fuit in Virgine ,qmdin prima fui [anBijjc añone Dem randus de Sando Portiano, Epifeopus Meldenfis, in 3. 
mtigavit & debilitayit eum, quodnunquam potuit inclinare Sentent. dift. ^. fie diecns: Quamyü Beata Virgo petuérit 
áppetitwnfenfítiyum adpcccdtum mortale; ¡edante fecundam apeccato pmfeyyari, non tamen fuit decens ut a peccatopr¿€-
fdnBificationem,dntequam concepit Tilium, forte potuit indi- feryaretur; quiafngulam Conceptio Chrifti dehuit hoc fmgu-
narc ad peccatum yeniale ••, fedin fecunda fanBific atiene fuit lari priyilegio dotari, ut ipfafula ejjet fine peccato; qmdmn 
Ulaqualitai itaablata, <& fmestotal'ter extinBw ¡quodnec habuij]et,fi Beata VirgopeccatummncontraxiJJetXonfírmam 
potuit indinare ad peccatum yeniale , nec mortale .Vel (i re- hoc per illud loannv 3. Quod natum efi ex carne, caro e H ^ 
manfit ifta qualius in aliqm grddu, ita fuit dimimita}qubddd quod ndtum efl ex fpinfu, fpiritm e[i. Quiddutem de faBo 
vuüum aBum turpem yel yitiofum potuit indinare. A dargu- von fuemprajery ata, patet per Apoftolum ad Rorndnos 5. qui 
mentum principale dico, qubdnefci^utrhn unqmm hdbuitfi-- dicit) omnes in Addmpeccajje, cir neminem excipit nifi Chri-
toiiemjvel nóity &paliquando hahuit jatet exdiBíifluomodo flwn. Similiter Juguftinus, Anfdmm & Bernardas exprefse 
Wxniim fmtMxc func omnia, & nihil aliud , qu^ex- dteunt, UlamfuiJJe conceptam in peccato originali. H^ciüe. 
íant inGui l l ie lmo Okamo, d i redé vel indireclé per- Auaoritas vero legitima Durandi inReíblut ione nü-
tinehtia ad hanc materiam. n^ero 1 o. fie fe hdatuQuamyü autem Beata Vtrgopotuerit 
Quod autem Okamus in hae materia ConceptiO' apeccato praferyari, non decutt tamen quodpr*feryaretur: 
nisVirginis MARI* , ejus innocentiam turatus fuerit cujus rdtio efl, quidfingulam Conceptio debuit dotdrifmgulari 
edito fpeeiali (Cuodlibeto pro ejus immunitate; ipfe- priyilegio; fed Fi lm Deíficundum humdmtatem hahmtfingu-
«let Turrecremata fatetur in fuo lib.de Veritate Con- l ^ m ConcepHonem, el quod efi conceptus non de yiro } fed de 
ceptionis part. 11. cap. 3. folio 254. á tergo; ubi enu- SpiritufidnBo : ergo debuit habere fingulare pnyilegiumi non 
merans Auélores ex Ordine Minorum certos ac i n - dutem habuiffet, nifífola ejm conceptio fmjfei abfque originali 
duhitatos pro Immaculata fententia, dicit fuiíle iftos: peccatoiergo non decuit, quod conceptio cu¡ufcumquealterim) 
Aureolum, Petrura ThomamjMayronium^etrum de etiam Matmjotareturhoc priyilegio.Et confírmatur; quiafí^ 
Candía, A.üenfemjLandulphum, Okamum,&c linde cut dicitur lodnniss. qmd natum efi ex eame, caro efl,<& 
ergo potuit P. Pomafius habere íntegram qu^íl ionem quod efl exfpiritujpirítus eft; &fimiü afimili, quod concep-
iuprapofitam contra Immaculatam Conceptionemj ium efi ex carne 3 caro e(l, Cr qmdconceptim esí ex fpl~ 
inqu i ran t fu i^ i l lamoñendantnobis. r m , fpmm eH, Quum igitur JOIM Chifiw fuerit comp-
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tas de Spiriru, Beafá ¿mera Virgo, cír omnes cauri fuerunt 
concepn de carne, hoc eft ^jecundum conmunem yidm cÁfnis^  
dcant M '¡MU Concedió Chrifit mhilhaberet contríirimnfyt-
riíiñ: Beata autem Virgo, cír omnes ahj^ficvt non fuerunt pri^ 
yiügiati ut conciperentur de Spiritu jancio, |?Í habuerunt cul-
pim originalem, c¡n¿e repfígnat fpmiití. £¿ perhoepatetref-
po?í(fo ¿tdrañonesalinran^&c. Ex his dnabus audoritati-
bus deducicurj AdverCarios adukerafíe verba leu lí t-
teram Durandi. Std reliílisillis minoris moaicnti; 
Primó addidciunt i l l u d , apeccaro prnefervaretur, u t 
il!o verbo exprcíTiorem redderenc aLiéloritatem Du-
randi. Secundó^pr^termilemnc 'úluátCiijm mtioeft, &c. 
lUcontinuarenttextum per modum concluñonis.Ter-
t ió, addiderum il lud, hoc, ut privilegium determinare-
tur ad Conceptionem finepeccato.Quartójpr^tenni-
íerunc totam illam Durandi^Minorem; SedFüi'us Dei 
fecundum humanitatem habuit ¡íngularem conceptionem , eo 
cjuod efi eonceptus non de y tro ¡jed de Spiritu [anclo ;uc fie 
fugerent ab iílo , non de -v/yo ,quo videbatur Durandus 
loqui non de propría Conceptione animationis/ed de 
primagenerat ione.Qii intójubi Durandus Ulativ&er¿« 
debuit habere fmgulare priyilegium^non autan habmjjet ,nifi 
[ola qm conceptio fiiijjet abfsjue pacato originali: ergo non 
decuit quod conceptio cajufeumque alterius3€tiam Matri^do-
taretur hoc priyilegm\yh üc relblutivé, tttipj'a[ola ejjet fine 
peccatn^quod non hdbuij]'et,f{ Beata Virgo peccatum non con' 
traxiffetz in qua claufula multa viciarunt circa íeri-
fura. Sexto , ubi Durandus folüm d i c i t , conjimatM\ 
ípfiaddiderunt,hoc^uoá habet emphaíim.Septimójta-
cuerunc totum i l lud : &¡tmiU a jimili , (jModionceptum ejl 
ixcarnereara e f i ^ auodemeepum efi ex fpiritH}[piritm eft, 
& c . Quia ex illis colligebatur, Durandum loqui de 
conceptioneearnis, íivé de prima generationc: provi-
dentes, quód ex pofitione horuiu verborum totaejus 
machina ruebat. Nam íi non obftante quódMARia 
extiticnata ex carne, fuit privilegiara á peccato origi-
nali in fuá Nativitate; ira quaravis fuerat concepta in 
carne, fuit eriam privilegiaca in fuá Conceptione, & fi-
miíi a j U t inquic Durandus. Oc tavó , nefeio qiíp 
inftindu addiderint Adverfarij totam illara clauíli-
lam ; Quid autem de faBo non ftterit prafervata, patet per 
Apofiolum ad Romanos ¿.íjuidicit^omnes in Adampeccaj]ey & 
neminem cxcipít3ni(i Chrijiim.Similiter Aifguflinus^Anfelmus 
& Bcrnardus^exprefe dicunt illam [nij]e conceptam in pecca-
to originali j nif idicant , quódhaec verba defumpíerunt 
ex íequentibus, Iciiicet num. 11.de 12. & 1 3. & 14. 
in quibus íparíim extant hxc verba. Quid t ib i vide-
tu r . Lector , de hac legalitate ? Sed adhuc reftat 
una nova Se majonquia pr^termiferunt t o t a m illam 
clauíulam , Quum[olas Chrifim, are. ufque ad finem; 
quia ex ipfacolligimr mens & fententia Durandi .Vi-
detc ergo, qua: & quantain una parva audoritatejad-
dita Se diminuta fuerint; Se an iltidieendi fintTypo-
graphorum errores. An hazc parvi momenti í intpro 
hac materia. Andenique hoc faílum íit zelo Dei & 
veritatis. Qui clamabat in iEgidio Zamoren í i , quia 
in quodam manuferipto partieula una, fww , murata 
fuerat i n , (tne; quomodo ex fuo Durando tranferipík 
íuprapofitam auéloritatem ?S. Sern.irdinus ínter M i -
noriras maníit integer 8c illa;fus, ut ipfemet fatetur; 
f ednon í i c Durandus inter Parres Bandelliftas. Me-
dice,cura te ipfuru. 
Quantum vero ad fenlum ; libentííUmé fatemur, 
Durandum opinionem fuftinuifle contrariam , & fie 
cum fufficieniiífimo fundamento adduftum fuifleab 
Adverfariis. Hoc tameñ fuppoíito, dico quód D u -
randus adquxftionis finem in noñram fe inclinat opi-
nionem : inquit enim in ultima claufula fus refolu-
tionis ; Vutotamen , quodJi Beatd Virgo peccatum origína-
le non contraxijjí't,po(¡tiJ]et tamen yere dict redempta a Deoy 
pro eo ejuod in r(tdiee[uá7 ex natura[u¿e Conccptioi ts ohHcjta 
erat ad incurrendmi peccatum > riifi [uijjcr a Deo praj'eryata, 
Deinde quseftione fequenti num. 14. acerrimé de-
fendit quód Virgo MARÍA foluní fuit fub peccato 
originali per folum unicum inítans ; quod probat 
quamplunmis raí onibus. Si ergo velter Durandus, 
Patresmei , neeparcus, nee durus conceíílt ac de-
dit ImmaculanE Conceptioni omnia & fíngula qua: 
nos petimus , & defiderare poí íumus; miníis illud in -
ílanSj vel momertum, quod denegavit gratis. Vos er-
go, quibus data eft gratia á Deo Clirifto | E s u , & in 
ómnibus divites íacti eftis in il!o, in omni verbo, & in 
omni feientia, omnes enim vos filii lucis t f t i s , & filii 
Dei , non vero nodis, ñeque tenebrarum j date Con-
ceptioni Sacrátiítima; Dei Marris, unum moraentum 
graria:, unicum inftáns ampliüs lucis , & unicum diei 
pundum. Daré e i , inquam , de frudtu manuum íua-
n i m ; quia in único pun£lo , inñanti ,ac momento, 
fada eft Mater Dei , in Chrifto JESU , ut laudent etiara 
eam in portis veílris, Conceptionem}&opera ejus. 
R A D I U S N O N A G E S I M U S 
T E R T I U S . 
Pe H E R V ^ O n ^ A T U L I , al ih Hen-
rico 'Britone3 díBo etiam Vurandelloy 
Ordinis Tradicatorum. 
O funtin hoc Audore componendarunura 
í 'quoad perfonam,alteriim vero quoad Opera. 
Quoad primum,lcilicct perfonq,fciendumeft: 
in facra Religione Pra:dicacorum fuiíle quendam v i -
rum celeberrimum vocatum Hervasum Natalem , ei: 
Britannia oxiundumjeledum anno 1318. in Genera-
lemrotiusOrdinis, quem communiter etiamvocant 
Henricum Britonem, de quolatéagit P.Michael Pifts 
parte 2.libro 2. columna 145. Hicfuit nepos Durandi 
á S. Portiano, unde communiter fuitvocatus Duran-
dellus, uc ex P, J oanne Bundero ftatim dicemus. Sed 
quia in nominibus iftis aliqua: inveniuntur confuílo-
nes, ut in Audore fequenti, cum quo eft multiplica-
tusjfiftimus in Herva:o Natali, fub quo nomine addu-
citur á P.Eymerico,quem appellat Erva:um Majorem, 
Turrecrematá cap. 29. folio 1 ly.Anonymo Au(51:or.97. 
Bandello cap . i j . Deza folio 4o.Vincentiá,CapreoIo, 
Gryfaldo ,Son2Ínate, S. Antonino, Barrelete , arque 
Chryfoftomo Jabello in Quaft.de Concept. 
Quoad fecundum,nempe de Operibus,muIt3 ícrip-
íiíTe fertur,qua5 referuntur a Noraenclatoribus D o -
minicanis. Ego autem vidi fequentia ; de Secundis I n -
tentionibus,incipit: Adeyidemiain aliqualetn de Secmdü 
Interttionibui^cAm^iL^. Pariliis perGeorgíum Miteí-
hus anno 1489. 1114. de Juriídiólione Ecclefiafíica: 
poteftatis, íive de Poteftate Papa;, impreíT. cum aliis 
in 4.8c in S. Vigore manuícr. num.757. á folio 1 53. 
<&alia hujulmodi qua: non pertinent adnoftrumm-
ftitutumj vide apud P. Bunderum , de alios Nomen-
clátores. 
Scripfit etiam plura Quodlibcta , quorum aliqua 
vocantur majora, alia minora. In Bibliotheca Cardi-
nalis Mazarini extant lübciliííjma Hervai Katalis 
BritonisTheoIogi acutiftimiQuodlibeta undecim,cum 
odo ipfius profundiííimisTra¿latibus,&c.&iftí funt de 
Beacitudine^de Verboj de iEternitate miuidi,de Ma-
teria 
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teria coelíjíie Rdationibus, de Pluralitate formarum, 
de Virciuibus, de Motu Angelorum; qua: omnia im-
preca fuerunc VerietHs apud Georgium Arrivabe-
num,anno 1^13. in fol . recognita^per Fr. Anconiura 
Zimara,OrdinisS.Dominici. írem,Quodlibeta Hervasi 
recognita per Utinenfem , fuerunt impreíTa Veneciis 
per Raynaldum Novimagiunij anno 14815. in folio. 
Scripfic eciam Herva^us Quodiibeta contra Henricutn 
deGandavo, de Formis, & incipit :In primo Quodhbeio 
quáft.i.fjtíarit Henricus^Vtrum fu poneré in Dhinis bonita-
femeQentiaiemh&c.mic.tjnapiaefl ¿juad¡tcarcat in iftis 
non petvenic Herv^us nifi ad Quodlibetum 14. In 
Conventu S. Dominici PariGis extant Quodlibeta, 
quorum íinis eft; Explkit e¡uamm Ogodlibetíim Venera-
bilis Dociorls Fratrts Hcry^ei Hat alió ¡contra Jureolum.Sunt 
8¿ alia ibidem vocata Quodlibeta Seíi inda,dequibus 
fuisiocis dicemus. 
Prima Au¿loritas. 
Prímam autíloritatem fie adducit Turrecremata : 
Item ejufdem féntentia; eft in Quodlibeto 2. difputato 
Parífiis, ubi qua:rens, ü t r ü m Beata Virgo MARÍA fon-
¿tiíicaca fuent in inftanti infufionis animae fuae; con-
futata opinione dicente quód fie, tcnet partem nega-
tivam qua^ftionis, & ad argumentum quod íit ex ad-
verío, d i c i t : Quodadhomm filmm pertinet fiobiliíarc ma-
trem, quantum congruum eft eam nobilitare, ¡dvo debito ho-
nor ejilU : non fabaretur autern debitus honor f i l i i , adcujus 
honorem perttnet, quodftt caput totim JL(ck(i¿ 3jí e\u-s Mater 
non indtguijjet redtmi per cum; O1 ideo decuit, quid eam per-
mi tteret incurren peccatum originale, dr quod ab hoc eam 
redimeret. Hdc ille.Enor calamí vei impreflorisfuit i l l a 
cita.in 2. Quolibetosquia non eft nifi i n 4. quajft. 15. 
ut infra dicam. 
I n Bibliotheca S. ViAoris extat volum. 549. fub 
hoc titulo : Primum Quodlibetum S.Thoma, ide[t , Hery¿ei 
TiataliSj incipiens; In nofiro Quodlibeto quwebatur unum 
de Deo <úr creamis. Úrea creaturAi fyecialiter qu^erebantur 
quídam per dependentiam adDeum, &c. Eo finito Quod-
libeto, ubiplures funt quasftionesjextat alius titulus fie: 
Secundum Quodlibetum S. Thoma, id eft, Hervxi Katalis. 
Incipitque hoc fecundum Quodlibetum d c i l n noflro 
Quodlibeto quxritur unum commme de creaturis , & poftea 
qudrebanttír qtudam fropHa) &c . ita concludens : Ex-
flicit fecundum Quodlibetum fratris Heyyai Ordmis Pradi-
catorum. Etftat im profequkur fie 3. Quodlibetum; í» 
noflro Quodlibeto primo quxrebantur quídam pertiftentia in 
¿enerali, & adCreatorem &adcreatums3 &c . Deinde fe-
quitur Traólatus ejufdem Herv^i á folio 116. Se i n -
cipit fie; Vt ordinatmspo/sit inyemri1úi per conjequens adea 
refjionderi argumenta quafolentfíeri contra mitatem forma-
rumy Cfc. Et concludit Tradatus ifte fie ; Exflicit Tra-
üatus i^e de Formis editus a R. P. Hervto Magiflro Katali, 
OrdmisPrádicatorum Magiftro, cjrc. Deinde folio 116. 
inciplunt aYix quíefíiones Quodlibetales fine Auíloris 
nomine , prima quarura incipit ; Vtrum intellecius 
fojsibihs fu in homittefubjeciiyet B arguitur quod mt . Quid 
¡jefletin hominefubjeciiye^&c .^ ufque adíol . i42.Indeque 
incipiunt Quodlibeta alia Hervaú fie;Primiim quíerit, 
Vtrumi» diyimsfitdiftinBio realls, &-(. Sicque profequi-
tur alia Quodlibeta,ufqueadquartum Quodl ibetum, 
cujus finis eft : Explicit quartum Quodléetum Hery¿i 
katalis^uonddmMagfftri OrdniisPr¿edicatorumJDeogratiaó. 
Incipit quintum Quodlibetum fie ; Quiero, Vtrum i» 
diyinis relatio dfftingudtur realiterab e¡¡entiá¡ <&c. I n ul t i -
ma crgo quaíftione quarci Quodlibeti , excitat Her-
vsus hanc difíicultatem. 
Fragmeritum quajiionis Hery^/. 
ITtrum Beata Virgo MARÍA fuericconcepta ino r i -
ginali peccato ? Qiiodnon j quia fecundum Anfel-
mumjdecuiteam eá puritate nitere, quá fub Deo ma-
jor nequit intelligi ; TedfifuiíTet concepra in or igi-
nali,invenireturfub Deo puritasmajor puritateipfius, 
feilieet puritas Angeíi qui nunquam fuit fub culpa; 
ergo, &c.Contra.Komanorum 5.Peccatum A á x per-
tranfiit in omnes homines, ergo in Beatam Virginem. 
Circa iftam qu^ftionem tria funt videnda; primójquid 
fieri potuit. Seeundójquid decuit. Tercjó3quid teneiv 
dum de fado. Quantum ad primum,non eñ dubitan-
dum quin abloluté Deuspotueritanimam ejus in gra-
tiam creare , & per coníequens non fuiflet in originali 
concepta. Quantum ad fecundum, feilieet quid decuk 
íierUiciendura quód id in ómnibus eít decentiüs fieri, 
quod magis cedit ad honorem Dei , lieét alias ad ho-
norem íilii pertineat puritas matris5tamenad honorem 
F i l i i Dei magis pertinet totam naturam humanara 
defeendentem ab Adam per generationemjindiguiíTe 
redemptione f i d a periplum,quam aljquos indigere, 
& aliquos vel aliquam non indigere:& magis pertinet 
ad honorem Filii,quód ipíe Filius fueritmonuus non 
debitor mortis, fed liberator omnium á morte, &c. 
Quantum ad tertium3dico quód tenendum eft de faélo, 
Beatam Virginem in originali peccato conceptami 
quod probatur fie, quia id tenendum videtur elfe de. 
faóto in ifta matería,quod magis d e c u i t ^ magis di(5lis 
Seripturs 8c Sandorum congruit j fed ipfam elle con-
ceptam ín peccato originali, magis decuit, & magis 
didisSandlorum &S.Scriptura; convenit;ergo,&c.Ma-
jor patet, Minor etiam patet, quantum ad hoc quód 
magisdecuitjquantum autem ad hoc quód diólis lacrcj 
Scriptur^congruit, patet per Apoftolum ad Rom. 5. 
ubi dieit, Peccatum Adaí tranfiíte in omnes.Quód au-
tem didtisSandotum congruit , patet per hoc in hac 
materia exprefsé , feilieet de Conceptione Beatac 
Vii 'ginis,&c. Et adducit Augufíinum de Fide ad Pe-
trum,Firmiírimé tene,&c. Item in eodem Hb cap.40. 
HíBcEccler.Secundüm regulam Fidei;& nihil ampliús. 
Sicut etiam extant verba in impreíTionefada Venetiis 
anuo 1 $ 13. in fol. l ib.4. q u x ñ . 15. qua: ultima eft, & 
recognita per Irratrem Antonium Zircara ejuldém Or-
dinis; ex qua conftat mens Hervasi,& Tunecremata? 
modus tranferibendi. 
Secunda Auéloricas. 
Secundara auíloritatem adducunt BandelIus,De2a, 
ac Vincentia fie : Idem tenet Hervazus Doftor Pari-
fienfís clariflimus, &Generalis Magifter OrdinisPrae:^ 
dicatorum,in fuo Quodlib.4. quazft. ultima fie dicenj; 
Decuit ut Beata Virgo in originali peccato conciperetur: tum, 
quia ad honorem Chrifti pertinet ¡ut tota natura humana, qux 
dejeendit feminaliter ab Jdamjndiguerit redemptione faBá 
per ipfmn: tum, quia addignitatem Chrijli pertinet , quod 
ipje¡OIM fu mortvus liber7<& non debitor mortü.De faBo etiam 
contraxit originalepeccatum: tum, quiafeminaliter defcencHt 
áh Adam per concubitumparentum : íumt quia hoc confonat 
facra Scripturx , & d i B i i San&orum. Haciüe. En dux 
auíloritates defumptíe ex eifdem,Au¿lore, Quodlibe-
to3qU£Bftione, ac conclufione.Sed funt inter fe primo 
diverfas; quia hsec ultima Bandelli & aliorum, á primo 
ufque ad ultimum verbum eft f ida & faifa quoad di í -
pofitionem verborum , ut conftare cuilibet poteft ex 
antecedenti auí tor i ta te ; fi enim verbatim harum dua-
rum audoritatum eífent numeranda viúaaafcenderem 
adeentum. 
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Ter t ia Audloritas. 
Terciani auíloritatGm adducunt alii ex Herv^o fie; 
Item , ad idem eft cjuldem Ordinis Pattr Dominicus 
Henricus Natalis , nomine Brito , eximius quondam 
Magi íkr Géneralis cbtius Ordinis Frarrum Piíedica-
ióruni ,qui in $. Scntent.diftin¿b. 3- narrata opinionc 
dicentium , qaód Beata Virgo MARÍA non contraxit 
orig ínale peccatüm,d¡cic fie ; Jjia ¿tiitemoptnio non ytde* 
tur mht.pojjefiare ctm auBoyitm faene Seriptur-* ¡ 'JiíUs 
tommunibui Sanchrum ^ & Dociorum* Et dddmit duciori-
tates facra Serlptw*. Háee kmcorania qu^ invenerunc 
in iuo Hervaeo.Verba autem exiftentia in lib Sentent. 
Hervañjimpreííb Venetiis anno \ ^o^. apud Lazarum 
de Soardis,&Parifiis 1635/0!.289. quxren t i^Üt rüm 
Virgo fueritlanítiíícata in inftanti intufionis animx? 
funt ifta \ Dfcendum : circá ifiam cju^jliomm junt tres 
efimones, (¡une omnes fum faifa, ut tmhi yidttur* Prima opi-
mo efiy quodmn incunit peccatum origínale. Secunda , quod 
in eodem infianti > in ejm incunit peccatum origínale ^  fuit 
ftnBificata.'Tertta^od in foloinfiantifmt in oripnali peccato. 
Et impugnaris his tribus opinionibus, coneludie íic ; 
Jdeorft quarta opinio^ quxponit quod B.Virgo fuit in peccato 
criginalt per diejuam morulam temporü mftn, & quódpofte* 
fuitfanBifcata. Et quod talem morulam oporteat daré, con-
duditratiofupradiBacontra.hanc tertiam opiniomm. Quod 
mtempotius antequám exirctde útero faerit fanBificata, //c 
potefipaterey&c. Exquibus unufquilque poteft dedú-
cete ^ nfpicicndo utramque auíloritatemjqualiter i n -
t er le corre i pondeant. 
Si vero eft certum, quod aliqui Dolores non I n -
fima nots affirmant/cilicétExpofitionem fu per Ep i -
fíolas Pauli, excufam Parifijs anuo 1549. in fol io , & 
Venetijs anno 1 ^47. in 4. & in exemplari excufo an-
no i^34- correrlo perRenatum á CaftaneOjeíTe Her-
vaEjjvelfuit variusin ruaíententia,velretra6í:avitopi-
nionem Quodlibetorum & Sententiarum. Nam in 
príBdifía Expofitione Epift.2. ad Corinthios eapite 
ad illa verba, Ergo o m n e s mortu i funt, folio 114. i m -
preíT. Parifien. columna i . litterá C. íic inqu i t : Velfi 
mas Chriftus mortuuj cji pro ómnibus, id t f i , ut omnes v i -
yant; érp necefié eft feri qui a omn.es mrtut funt in anima per 
peccatum^ d r e Omnes itaque mortui funt in peccatis, nemine 
prorsus exceptoydemptaMatreDei¡(iye originaltbusjiye etiam 
yoluntate additis, y el ignordmlo, yelfciendo, nec faciendo 
quodjufiumefi^Qrc.AuñoYnas ea exprefla eft pro Imma-
culata Virginis Conceptione, fed Auétor eft incertus; 
quia hancExpoíirionem aliqui t r i b u u n t S. Anlelmo, 
alij HervíEO Dolenfi Monacho Benedidino. 
De D U R A N D E L L O , Ordinis Prsedicato-
rum, multiplicatocum Herv^o. 
Primusqui ádduxi tDurandel lumprofuaopinione, 
fuit P.Nicolaus Eymericus, poftea S, Antoninus , de-
inde Bandellus cap. 23. Dtza f o l i o41 .Vincentia, ac 
Gryfaldus.Sed cum hoc non fit nomen p r o p r i u m hu-
jus Audoris (vocatus enim fuit Durandellus, five Du-
randus Júnior , ad diftincStionem Durandi á S. Portia-
no,cujusfuerat confobiinus,ut omnes fatentur Scrip-
tores Dominicani) non itaconftat de Auctoris iüb-
fiñentia. P. Antonius Seneníis in íua Bibliotheca folio 
76". loquendo de Dnrandeilo , inquit ; Hunc librum 
yidi 'N.eapoli in Conyentu noftro S. Dominici, in Bibliothccd 
communi. Titulus ejvseft: Imipiimtquitñiories ¡refyanfiones 
ac reprobationesrationum S.Thom¿e ¡Vratm Kicolai Mel-
denfisy&c. Vndepatet quod Durandelluj cognomentum eft, 
non iUiu-s nomen^c. Sed Seneníis deceptus fuitjUtfoIetj 
quia Durandellus fuit Hervajus Natalis. Quod proba-
tur tumex PP. Guilielmo Carnificis & Joannc Bun-
dero}Scriptoribus Ordinis PríEdicarorum , dicentibus 
in loa Bibliotheca folio 312. Durandeiltfs^alias Bervxuí 
Katalü, Ordtms ?r<(¿icátorum , &c . Et folio 311. Her-
•yaiLi KataUs Brito Magificr, qui & Dnrandcllns, Ordinis 
Pr^dicatoyum, círf.tum &,qu:a omnes Scriptores dicunt 
Hervxum fcripriíTe contra Durandum , qnoad i l la , 
i n quibus D.Thomazadverlabatur. l inde credo,no-
men proprium ü u r a n d i á S. Pcrtiano, fuiíTe Nico-
laum; & eum poftea fuerit Epiícopus Meldenfis,voca-
tum in illo libíOjNicolaura Meldenfem.Sed fit vel non 
diftintlus; 
Auíforitatemejusfic adducunt Adveríari j ; Idem 
renet Magifter Durandellus, Do¿ lo r Pafilienfis,ín 3. 
Sentent. dift.3. fie dicens: Beata Virgo habuit peccatum 
origínale; tum. quia fuit redempta; redemptio autemfupponit 
obligationem culptí^ fiept fianattofupponit infirmitatem. Tum 
et i amputa Augíftinu-s diciuqmd defaBo fuit culpa obligata. > 
H¿c tile, Durandellus ergo Ordinis Prsdicatorum, 
feripíit luper quatuor libros Sententiarum , contra 
fuum Durandum á Sanílo Portiano,quia in aliquibus 
difceíleratab opinione O-.Thomx? cujus Opera M S. 
fervantur in Conventu San¿li Viáloris extra muros 
Paril. numero 488. incípientia: Sedens adversüs fratrem 
tntm loquebarpí, & adyersusfilium matris tua: ponebas ¡can-
daitmihitc f ec i f i i ^ tacui.Exiflmafti me inique quod ero tui 
(¡mtlis^rguam te, & fiatuam contra faciem tuamjOjrc.Et ter-
tius Sententiarum inc ip i t : Suprkfecundam diflinBionem 
tertij Sententiarvmjfl unusartkuluí, <&c. Et quaíftionem 
fecundara íivé objeífionem contra Durandum fie pro-
Ppnit: Suprktertiam difiinBionemfunttresartiaduFrimm 
eji contra td quod dicit idcmThomas eadem difiinBtone articti' 
lo patt.ultima^qu^.zj.art.z.qtíüdfi B. Virgo non fuiffet 
concepta in originali pucatojionpotuiffet dici redempta aChri-
fio.Quam conclufienem ex hoc yidetur probare y quod redemptio 
¡upponit noxam^ & obligMionem alicujus culpaijed¡iB.Virgo 
mnfuijjet concepta in origmdi peccato , non fuiffet alicmpce-
n* obnoxia, ergo mn fuifj'et redempta. Contra hanc rationem 
obijeit Dumndus eadem ¿tfitaBione artic. i , nec ad objeBi-
onem fuam jolvitJliccnsiQtíod¡iBeata Virgo mn fuiffet in ori-
ginali peccato conceptayadhm potuifjetdici y ere redmpta^quU 
quanquam m perfsnafuá non fui ¡Jet obligata alicui culpa 3cum 
erat tn radice ex natura f i u Conceptionif, qua erat ex iüis 
parentibm 3 qux necefjario in tam tramfudiffent culpam ori-
ginalemjiifi dtyimtus prxferyata fuiffet.Stcutfi aliquis impé' 
trarct quodpr oles ex parentibus feryts cfjet libera; talís d i ' 
ceretur tllamprolem redimijfe^ttid necejjario fuifjet feryituti 
fubjeBa^nec ipfelibertatis mpetraffet declarationem. Dicen-
dum eft, quod ratio DoBons efi ejficax inpropojitoi quiaficut 
fe habet fanatioad infirmitatem fie redemptio culpa ad obliga-
tionem.Kam (¡tutfanatio efi tantum infirmitatü ,Jfc redemp-
tio tantum obligationü y fed janarinon dícitur nift quiaBua-
liter eft infirmas; meditus autem non dkitur a¡iquem fanare, 
quiafraferyat eum ab uliqua extrinjeca infirmitate, puta ex 
eo quodpraferyat eum a malo cibo : ergo afímili non díci-
tur aliquis redimi, nifi qui aBualiter eft culpa obligatus.Vnde 
per hoc quodpraferyatur ab o.bligatiene,quam exaliqua can-
ja profequeretur, non poteft yere dici redimí. Ad hoc ergo quod 
fuit redempta, opnrtet quod fuerit culpa obligata. Quodau~ 
tem fuerit de faBo cnlpa origínahobligata, patet per Augufli-
mm in libro de PerfeBione humana jusíitia , fie dicentem: 
Quifquis in hac yita altquem hominem, y d altqucs homines 
fufjje aftimat,exceptoMediatore Dei & hominum,ím non fuit 
necefjariarcmifsio peccatorum, errat, & contrarius efi dtyi-
na ScYÍptura;púr unum enim hominem peccatum intravitin 
wundum.Et'ecce de ómnibus hotninibus generaliter loquem, 
nuüum excipit a. mefíitate remi(¡ioni\nifífiolim medtat orem. 
Síigjtut 
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Si igkm ommyexcfpro folo Chriíio fneJktoyeJndi^ent remif-
jionepecditorum , omncs crgo íllofolo excepto, fuerunt ¿tliaii 
culpx obligdtiy & per conje/juens yeniam, O'c. Si conferas 
audoritatem Bandelli ac aliorum,cum hac Duran-
delli,invenies teré to tam faifTe quó ad verba ficrtamj 
nam non invenies il lam claufulam ; MARÍA Virgo hd-
huit peccdtmnmgimle ; nec iüam ; Tum etidm, quid Au-
guflinuiáicttquoddefdciofuit culpx obligdtd. Hic exea-
pite i"uo diípont-bat au&oricates adhuc in Auftorbns 
ru?R.eligionis)ae pro fuaopinione expreflls,<Sc miliran-
tibas; & fie omneseum fequentes decepti fuerunt, ut 
P. Vincentia,qui ad litteram tranfcriplit, &c. Eft ergo 
conclufio.'qnód HervazusKatalis Brico,didiis Duran-
del lu^ Dominicanus, pro contraria fuerit opinione 
claré, formaliter & exprefsé* 
R A D I U S N O N A G E S I M U S 
O X J A R T U S . 
V e q O T l F R B D O DoBorefaríjlenf, 
coemomimto de Fmtjhtts* 
U C T O R ifte víxic & fcripfit ante canp-
nfeationcfn SandtiThómse Aquiñátis ; ratio 
eft, quia ü lum nominat Fratrem Thomam 
Aquinatem : neicitur tamen tempus determinatuin. 
Proprium illius romen, fuit Gofridiis, vel Gofredus, 
vel Gotifreduá, aut denique Godefridus de Fonti-
bus , didus communiter Doftor Venetandüs. Fuit 
exOrd. JVlinorUm}ut videre eftapud Henr.Willorurn 
fol. 162. Waddingum folio i47.P.Francirc.a Sanffca 
Clarafolio 347. &c. Et viderur fie e í í e ; quia plurcs 
PP.Dominicani antiqui ícriprerunt contraipfum.Ad" 
ducitur vero pro opinione contraria, á P. Vincentio 
Bandello cap.21. Dezájfeu Correítore illius folio gfiT. 
Perro de Vincentia, $onzinate,Capreolo, &c. 
Plura fcripfir,quq nunquam fuenmttypis mándala; 
fedpro nunc íolüm faciunt ad rem Quodlibeta , qus 
pro prima impreííione reperire non p o t u í , ac fie lo-
cutusfuí ex conjt¿luris ; nnne vero quamplura i n -
véni exemplaria,inS. VidoreParifien. num. 589. & 
num. 254. apud Canónicos Regulares Parapilonen. 
jn ConventuS.Auguftini Burdegalen. in Bibüotheca 
Univerfitatis Sorbonica^in Monañerio Patrum Bene-
di»S):inorumS.GermanidePratis, códice ^89. in B i -
bliotheca Regia Parifien. num.830. Dunis claíTe^. 
num. 50. Oxoni^extant tria exemplariaQuodiibé-
torumjVoliim.i 89,inBalliol€níiCollegio,volutíi. TlT. 
& 219. in Mertoneníi,arque Cantabrigix in Riblioth. 
Pembrochiana volum.j 10. Parcr Joannes Bunderus 
folio 2^8. enumerat l'exdecim Bibliothecas, in quibus 
i n Belgíoerant praídidla Quodlibeta, qu^incipiunt: 
Vtrum mmdw potuit eJJ'e <th ¡eterno, O-c. inter quas com-
peta funtquatuordecim. Et fase d i í b fufficiant de 
Audore & Operibus. 
Au¿k)ritatem if t iusí icadducunt Bandellus & fe-
^uaces: Idem tenet Magifter Gotifredus, Dodor Pa-
"fienfisJnQuodlibeto 8. qu^ft.8. fiedicens : Beata 
Virgo mnffíitfdnBificatd in eodem infianti, m quo contrdxit 
wigtndkpcudtum ^meintempore immeáidte fequenti iünd 
infians: fed ,ut communis opinio tenet, hdhuit origínale per 
wqvodtemp/fs modicum, & gratia prneyeniente in ultimo 
wftdntiiüim temporis fmt fanüificatd. H¿c Ule. Hanc au-
¿toriratem addudam primó á Bandello, deinde nullo 
inntato verbosa Vincentia 8c aliis,abrque aliqua teme-
«tatis fpecie dico & affirmo,efre falfam^aam & íup-
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poficam ; tum,qniaex ómnibus fuis Verbis r fdokt 
ílylum Bandcllianum ; ritm,quia nullus antiqnusDoc-
tor r eper i tur , qui Imiilibus l o q u a r u r diftindionibus 
acformalitAcibus j tum, qiuatarti claram ¿¿expreíTam 
audoritatem n o n p r í E c e t m i t t e r e n t Turreeremaca , vel 
Anonymus. Sic dilcurrebám in pritna impreííione^ 
anteqüam ád manus meas perveniret GotifreduS; fed 
quam verrón une coníiabit. 
ErgoGodt f r id i deFont ibusOuódübetura S.inci-/ 
pit? Quanhdntur qutíddrn circa Chriftím, & quídam cired 
creatmai. Circd Cbnjiim qutrcbdtur ummi[(ili(et^/tmm 
Chriftus f t umm, yelplura , ©r . Et quíeftio 4. fie inei -
p i t : Deinde circa mturam rationahm , fabeet humanam ex-
iftentem. fjuterehdntuy quídam pertinentia ad homines com' 
muniter, quídam pertinentia ad cjuofddm fpccialiter, Circá 
prinmm quxrehanfür quídam pertinentia ad ftatum meriti 
& ordti(equxddmperttnentia dd jltium prwtij o* gloriá* 
Circd primum quárebatur unum pertinens ad modum, quo 
culpa expellttur pefgrdtidm, & mum pertinens ad modunt 
merendí.Primum eratj'tmm in expulfione ctdpajfyp origina-
lis,(¡ye aBudUs^tntfimíd culpd^qtíieexpeüitur , gratia^ 
qií¿e expeiatt SecnndtmerdtyVtrHm homo ahfque omni oya-
tia per fdum Uber'nm arhitrimn pofot fdeere opns meritorium 
ytta ¿eterm^yel per fe &• ex condignoy yelfalf em difp-'fifi v¿ 
& deCfíngruot. Ádpri¡ntm ar^uitur^qmd in expulpone cid-
píefimidfunt & tulpa & grdtia, &c. Etpro hac opinio-
ne feurententiafrppoh.il praecipuafundamenta, qu2 
pro nunc non faciunt a d rem ;ac poíl alia fie p r o l e -
quitunE/ ita fmiliterin purgationepeccati originahiponetur 
Jimídgrafía ipfd, originahiunde etiainjt B. Virga fuitfan~ 
Bificataprn aliquotempore pofl Conceptionem t^dmen opartet 
poneré quodin ifta fdnBificationepmidín eodem inftanti fuerit 
origimle & gratia dtcio modo, (um ergo pofóbile, imo neaf' 
faríumfit quid gratia ftetfimulcum origtnali, quodper ipfam 
habet purgar i in eodem inftdnH',in primo autem inftinti Con' 
ceptiomijiyeanimationtíBcata MARLÍ, contraxit ortginalé: 
non ejjet impofitbíle quid in erdem in¡ldnti infhfa fuerit 
grdtid expellem illud origínale, jimídetiam hahens ejje cum 
tilo,dt cío modo.Uoc etiamnitmtur oftendere cum motu le di? 
nam cumfaba obyiat lapidi djeendenti motu pjroprio, ejjet in 
illo ubijn quo f t ijle concmfuSi&c.Ét poftqnam latiflia.é 
egerit an hoc fucrit,necné, poírjbile,redit a d argu-
menrum de Conceptione, fie dicens; Vndeloquendo m 
propofito^um ifld repugnent ndtura m , habere fimul in eodem 
injianti peccatum ¡imul origínale , {¿rgrAtiam infufami ntdlo 
modo attribuendum eft Beata Virgini quod tali modo fuerit 
fanfiificata. Ponentes autem i d , qmd circapr^diBa taBum 
eft de [anBificatione Virginis, quodfmul cum originali infi-
ciente potuit infundí gratia fanBificans i y i de nt es quod hoc 
non erat bene diBumt& quod communiter reprobabaturjllud 
aliqualiter correxermt, úr mutayermt dicentes qmdBeatá 
Virgo in eodem inflanti, quo concepta ejl mundo in útero ma-
tris, (Sr peccato originali infeBa,non potuit efje fanBificatd 
pergratiam in ea a Deo infufam i quia originalis culpa , & 
janBificdtionis gratia funt contraria^ nec pojfunt fimul ejfe in 
eodemfubjeBo.quodtamen quoqüo modo jimul ejfe habeant in 
eodem injianti, & j i non in eodem jubjeBo pro illo inflanti^ 
noneji impofibile. Confderando namque formar» aliquam al-
tericontrariam, & ((je ejusin ordine ad preducentem illam? 
forma pojlerior habet ejje prius natura, quam corrumpatur 
prioriquia forma prior non corrumpitur nijtper aBionem agen-
tts formam pojleriorem , & introducentis in illud [ubjeBíim; 
nihilautem agit nílthabeat ejfe: erg« forma corrumpens prius 
habet ejje natura quumper ipfam forma contraria ei corrum-
patur. Ipfa autem forma corrumpenda anteqüam corrumpatur^ 
habet efje in duratione precedente fuam corruptioncm: ergs 
inilladuratione fimul habent efje UU forma contrariaJícef 
diyerjimodt, puta forma cormnPens in ordine ad agentem, 
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formít corr¡mpe?}cld in ordim dcifubjeFhm.Liceí enim hahem aliquod aliud quod agat de Conccptione feu fanclifi-
ejje [muí in fttbjeBo, five confidcrdnclo ¿tmhiti in ordineacl eatione Virginis in útero 5 n i f i folüm fcquentia.- Cum 
¡uíjeñtm --¡imo oportet cornm^endAm prius expdli afuh}e- enim frimus Angelus recefíita ¡uoCrcáívre ¡bomoccpr iñ 
Boj c¡mm generáridá in illoycapiátur. Et fie corruptio ve( partem qm} & ei conjenfit yDominuí áutm iratuij jure, 
non efjc in JubjeBo iíninsform¿e,prí(ccdit ejje altcriusjn (¡UM- hommem tradidn dxmoni,mn ttt Domino, [ed at cmerayio 5 
tum babet ejje in jubjecio illo ; fcquitur antem.efje tllms tn idefl, cnjtodicdiceris. Kullo ergo modo po tmí prajerihen íon-
quantumcjiab cfflctente. lít í une dicituridteriuSj quod cjuia, ira Domímw. Jtem lex e[l 3 Panui jiquitur yentrem : j«k 
at diBum e^culpd <& gídúá non pojjmt in eodeminftann cjj'e Bcatá Virgo erdt de jeryitufe ijuh cjiiíi erát hmnanmn genm : 
in eodem fnbjecio,f¡ Beata Virgo gratiam recepii fyatim in tcm- ergo & ítl im ejus debuit ejje ex etidem jeryitvte.Kejfondetur^ 
f o n contmuáto in tnfiafiti illo , in quo concepta fuit in pee- c¡uod lex efi , ejmdjtqm Jerym donatm fuerit annulo hnpe-
cato originalifa bene celebranda eft Conceptio Virginü,ratio- ratom, mn ¡olumlibereritjed etidm ingentuí-s ejfiiitfír : tpje 
tie ipíitis Conceptiom; quia in inftanti Conceptiorm in culpd dutem Chyijiw ajnmmo Jmperatore inuníim eft in Rcgem3úrc* 
m ab agente, & i H ordine adípjum,hdebant e¡je gmia & Et infrá inquititerum Gofridus : Omnes enim hwct ic i 
aBas janciijicttionü recifiendi inVirgine, ut in jabjeBoy oÁto Vírgimmhabentgloriojam. Jnteqftittn hociinejMmyjiat% 
fiatim poHtltudinBans: & cji celebrandd Conceptio jecm-. id €¡Ty(int€cjuampuer jeiat per experientiam reprobare md' 
dum hoc, in dic iüo • in quo facía fi4ty yatione MUÍ inHinm hm, &(s Relinquetm terra) id efi, Beata Virgo facie dito-
non per fe, yatione qna efat injlam Comeptionts^quid non erát rum Regum, id efi ? duorum reznantium in corpore humano, 
miraciilofajednaturalmfedratione quáerat in(tans fanBifí- P^mustnim paran per peccatum cecidit in ignorantiam & 
cationu^ftt faBa eftin iftoin ordine ad ipfum agentem , licet comupifcentiam, qua fecmdum Bugonm funt peccattm ori' 
nonin ordine ad ipfumfubjeBum. Qtibd autem j i t pofíihle, g imle : ah iftü liberata eji Vtrgo Beata per Incarnationeminee 
fcilket fecundum naturam,Virgjnem peccattm originale con- emmfcnft ctiam primos motmper Imarnationcm, grc. HÍEC 
traxi¡]e, & in illo non nifi per infiam reman[t\]e ^nituntur func omnia , qu^ extant in Gofrido. Forte Bandel-
ofiendere per hoc quód continué motim in qmlibet inftanti ius ex illis verbis,/^ Beata Virgo erat deferyitute ^fuh qua 
ejjetin [patio fibi aquali, (K quid in fine pañis pr^cedeniis erat humanumgetm, & c . fumpíít occaGonem ad fabri-
ipfm motm, mtatum ejj'et in illud, dr in principio pañis je ' eandam íuam audoritatem ; nam cum minori funda-
quentis mutatum eñ ab illo 5 <c¡r efi nwtatio una fecundum mentó altiores erexit turres, ut in iftis Radijs pa t 
rem, & in unoinfianti fecundum yem,dif¡erentifolumfecm- fin» videbimus. Sed nota etiam L e d o r , illa Go-
¿um cjfe & r A t i o m m . Item, hoc nituntur ofiendere perhot fridi verba: Primus enim payens per peccatum ceciditinig" 
quod faba projeBa jurfum obyiam graviori corpori dejeen- mrantiam concupijeentiam y qu¿e fecundum Hugonem, 
denti in eodem injianti,mutatac(l in fpatium fibi ¿quale per ¡untpeccatum originale. Exquibuscognofeis, quotnodo 
motumfmm yiolentum furfmn^&nmtatur ab illo fpatioper apud Antiquos eoncupifeentia voeabatur peccatum 
motum lapidü deorsum. Etjecundum hoc dicunt quodBeatÁ originale. Unde h^c propofitio : Chriftus conceptus 
Virgo non nifi in inftanti & in tranfitu fuit in peccato origi- eft line peccato originalijíed MARÍA concepta eít cum 
m l i 3 & i n ifio inftanti pcecatmn origínale habuit ejfepyimo peccato originali ; lecundum modura loquendi H u -
& ultimo. Sed iftud dicium omnim deftrmtfeipjum3 & eft gonis de S. Vií lore ? & pra:fentem Theologum G o -
inopinabile3cum enim qti¿ri£ur,Vtrum Beata Vtrgopstuerit tr idura, nihilprobat contra Immaeulatam Concep-
fic ejjefanBificata in hoya fute Conceptiom, quod de iüa cele- tionem Virgirus MAÍVI/E. Quia illa propofitio íequiva-
hyetEccUfia'imeWgituyfic1an feilieetgratiafaifBificattoms lethuic : Chrifius eft conceptus fine eoncupifeentia, 
habuerit effe mn quocumque moáqyel in comparatwie ad MARÍA concepta eft cum eoncupifeentia. Et fie lo-
quodeumque, fed¡ubjeBive in anima Beata Virginis, <sr in quebantur feré omnes Antiqui3vocantes concupifeen-
compavañone ad fubjeBum per ipjam fanUipcandum j non tiampareni:um,originalepeccaium. 
autem fi habuerit alicimd ejje inrerum natura, y el inordme DeniqueGodofridus in Sermonibus manufeript, 
¿dquodcumque aUud^ifitncludaturcompayaiioadjubjeBum exiftencibus in Conventu S. Francifci Parifiis, Ser-
ver eamformaUter fanBifiandum. Cum etiam dicatur, quod mone incipiente , Beata progenies unk Chrisíus motm efi, 
prius habet effe origínale quam cornimpdtur, yerma efi, qma loquendo de Beata Virginejíic inquit: Gloriofa, <& om-
oportetquod ejje haheat in aliqua dtmtioneprecedente in- nibmglorioforfuit. Whileniminfedamnandum, yelexclu-
j ians fu* corruptionis, in quo non habet ultimo ejje; [ id in illo dendum hdbm,quam nmnrum gratiéi plenamKuntm ccelejlií 
habet primo effe forma coyrmnpem, & ipfum origínale non iny enit. 'Kihil in ea ex necesítate aliqua inHar Zi^aniorum 
ejj'et. Cum antem dicitur quodformd emumpens prius natu- in medio tritici tollerandhmfuít \femperenimSpirimfanBu* 
ra habet ejje in comparatione adagtrú, qmm forma corymn- in cam perfeBifsime ¡uperyénit. Kíhil denique per pceniten-
penda corrimpatur, yertm ( j jet f id non pn us duratme, & c . tiam coyrigendum, mi ab omni noxio mnfomm opere & f e r -
Et n ihi la l iud habet circa hanc tinateriam Conceptio- mone,fed defiderio, yelcogitatu yirtm Altijsimiobmnbrayit. 
nissquiadeincepsroíumíoquitur deforma corrupta & Sieut Godefridus Me loquitur univerfaliter & in 
generata. communijapponendoter illam univerfalemnegativam. 
Ex quibus verbis dedueitur,BandeI]um non vidifíe nihil, quaí videcurexckidere etiam datnnum & neceífi-
Qaodiibeta Gotifredi; vel íí legir , deftinatávolunta- tatem peccati originalis i i t a i n fuá qusftione tantüm 
te finxiíTe ex proprio capite totam audoritatem & ex inquirit An gratia 8c peccatum originale potuerint eíTe 
i l lo omnesaliosfuiffe deceptos.Qiiaifivi alia Opera^it fimul pro eodem ínftandrin quatam obfeuréloquitur, 
nienremiftius Auítorisinveftigarera. Ünde in Bibl io- ut ex verbis illius nullo modo potuerim extraher© 
rheca S.lldepHonfí üniveríítatis Coaipluteníísinvé- qualis fuerit illius fentenria.Nam i l lud; £í/cc«wfl««í¿oí' 
n i quoddam manuferiptum antiquis charaéleribus, dicunt,quód Beata Virgo non nifi in inftanti & in tyanfmfuit 
cujus titulus extra erat, Summa Theologiá Codofyedi, i n - in peccato originali; & in hoc inftanti peccatum origínale ha-
tüs vero, Súmma Iheologu Gofredij Se incipit Opus; Tri~ butt effe primo & ultimo; loquitur in fententia aliorum, 
plex eftyifo, qua yes yidetur, in qua extans titulus de l o - ut ex contextu patet. Sicque alius cum otio poteft i n -
carnatione V e r b i , incipi t : ReliBa funtfpic¿elegenti- veftigarementemGotiíredi;quiamihi pro nunefat eft 
bm.Vhi Au6lor habet plura de peccatoprimorum pa- ofiendifTe^auaoriracem adduélam á Bandello & ejus 
rentum,de Iriearnatione Verbi3ac VirgineMARiA.-fed fequacibus/uifle fiaam , quó ad fe totara , & quo ad 
opinionis contraria; nee mínimum extat verbum. veí partes, tám in littera q uám i n fenfu. 
^ JUDIUS 
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VeRlCH^í rDO de M E D I A - ] / 
Ordims Jfámorum. • 
I C 14 A R D U M Mildctonum, five de M e -
dia-Villa Ordinis Minoriimjqui florukab ati-
no i 300. cujus Opera fuerunc typis mandaca 
BrixiíE 1 591.. in folio;Veneciis 1481. & 1489. & per 
LazarumStiardum 1509. apud Philippum Pincium, 
& apud Chriftophorum de Arnoldi, abfque anno Se 
loco impreffionis in folio, & et iamin4. manuícripta 
veró extant in Belgio apud S. Eligium, & in Monafte-
rio Viconieníirub hoc t i tulo; Oiixílioms ordinm^Vra-
tmRichwcli de Anyiile^ Ordinis Mmortim, Ox-onias in B i -
bliotheca CoIvenerii)& Meitoneníi , arque in aliis, uc 
videreeftapud Thom.James folio 45. & Joann. Bun-
derum folio. 5 ^9.)adducunt pro fuáopinione Turre-
cremaca pare. 6. cap. 50. folio 121.a tergo Anonym. 
Auétore 101 .Bandellus cap.24. Dezafolio45.Spina 
part. 6. cap.4. S. Antoninus, Barrelete , ChryfoÜomus 
Jabellus, qui vocat DivurrijGryfalduSjVincentiaiCa-
preolus, Sonzinas.BrixieníiSj &c. 
Prima Audoritas. 
Pnmam auíloritatem fícadducit Turrecremata; 
Item ad idem cft cjufdem Ordinis, fcilicet Minorum, 
Venerabilis Pater multa Religione & fapientia pras-
clarus,Magifter Riccardus de Media-Villa,Do¿íor Pa-
rifienlüs ;qu i in tertio Sencentiarum , diftin¿tione 3. 
qua^enSjUtrum caro Virginis fueritfandificata ance-
quam nata, dicitllc : Anima Be^ t^ e Virginis ex J d mio-
neac\ atrnem^eccatum originde contraxit. fnde Ánfelmusin 
fecundo libro Cur Deus homo ? quáli in medio libri dicit de 
Beata Virgine qmd in iniquitate concepta efi , & in peccatís 
concepit eam mater ejm, &inpeccatoorigindi nata efi. QÍÍOH 
de natiyitate m útero intelligendmn eft. Augujlinus etiamfupra 
Gemftm ultra médium dicit de carneBeatáP'irginisrfttodfuit 
concepta de propagine camis peccati. Haec Ule. Quod vero 
dicitur de iíto Do í lo re quód retradaverit, non eít de 
facili credendum. Tum,propterarduitatem materke. 
Tum,proprer excellentiam Doí tor is . l inde non eft 
dandafides fcedulis perquofdam indudlisin medium: 
fed eft expeílandurn inftrumentum authenticum,auc 
liber notus Dodor is , in quo retraifhtioprajdióla má-
nifefté contineatur. Bandellus veró & ejus íequaees 
fie:Idem tener Riehardüs de Media-Villa, Do¿k>r 
Parifienfis ,e)ufdem Ordinisjin 3. Sent.dift. 3. íic di-
tzw. Anima Beata: Virginis exfuiimione ad cdrrremjtccatum 
origínale contraxit^cut dicit Juguftinus in lo.juper Gene-
fi™, dr Ánfelmus in libro Cur Deus homo^HM Ule. Pro iftis 
duabus audloruacibus ex eodem loco defumptis feien-
dum ; quod Richardus fíe introducat quíeftionem 
iftam : ciña hanc dijlintfionem, de tribm eft principalíter 
qfarendnm',primó de Matris Cbrijii Janftifícationejecundo de 
Chrijli conceptione, &c . Et quoad pnmurn,qua:rit iña 
d ú o ; Pr imó, Vtrumcaro Virginis fuerit fantiificata ante-
quam animatal Secundó, F/r^w ip¡a Virgo fuerit ¡avBifica-
anteqiiarn de útero nata. Refolutio propriaad primarn 
quaiftionera tñMefyondeo^uodficutpcccatumpotelidicielfe 
inaliqm j fíctit in fuljccioyfvciwdum quem modum cft in fola 
rationali ycl intelicctuali cyaturt y O' fcut in caufyfecun-
dum quem modum dicitur ejjc iw carne infecía; jic carnem Vir-
ginis ante ammationem fiiijfe¡anBificatam , dupliciter poteft 
inteUigi:uno modo itaye¡üod ante ammationem faBa fuerit fub~ 
jecium fanciitatts, a-¡icnonpotuit ejjc -verum. "Hulla enim 
• creaturauift ranonaUi yelimelhclualí^poteft efle fa»Bitatü 
fuhjeUum. Alio modo itay ejuod il l i carni fuerit data aliqua 
díftefitiojer quam effet in anima ftbi mienda fanciitatis cau-
fnti-va, & hoc etiam non eB yerum. Anima emm Virginis ex 
fui unionead i l l m carnemjeccatum origiñale contraxit.Vnde 
Anfelmm 2. lib. CurDem homot quafiin medio libri dicit de 
Beata Virgine^quodin iniquitate concepta eft , & in feccatií 
concepit eam mater ejus, <& cum peccato originali nata eft : 
quod de Katiyitate in útero intelligendum e¡l. Auguft. etiam 
fuper Genejim bene ultra medium,dicit de carne Vkgink3quH 
fuit concepta de propagine carnis peccati. Ad fecundara fie 
le habet: Kefpondec^ quod Virgo Beata fuit fanHtficata ante-
quam de útero nata; quodpyobat aucíoritas Eticlefa, quaKa* 
tiyitatem eius folemni^at, & etiam probatur ex fa era Scrip-
tura per locum a mmori. Quia ex quo loannes & Hieremias, 
de qmbus mims mdbtmqmim de Matre C'hrifti, antenahi-
tatem ex úterofancUficatifmt, ut habetur Hierem. /. & . de 
loan.Baptift, Luca J.multo fortius hoc credendum e(l de Matre 
Dommt noftri IES? Chnfti. Ad hoc etiam eft auBoritas Ber-^  
nardi in Epiftola ad Lugdun. qu¿e eft inordme & numero 
Epiftolammfuarum 16i. dicefiiis: Fuit proculdubio Mater 
Det antcfantla quam nata. Ratio autem quarefiera Scrip-
tura eju-jfanBificationem antequam nafceretur/tontefttficaiur 
exprefsc'ycft, ut nobis Jetar meüigi quod tanu exceHentia eft 
efje MatrcmDci) quod habito exprejje hoc tefimonio,de ejw 
fancUficatione antequam ruijceretur /ationahiliter mn potuit 
dubitari. Exquibus verbis conftat, folüm incidenter 
loquutumfuiíl'e Richardum de peccato originali con-
tracto ab animan dum in hacqiiíeftione de fándifica-
tione carnis, dici t ; Anima Vagintsex fui un'me adillam 
carriem',peccatum origínale contraxit. íníuper colligicur, 
quód Bandellus adhuc huíie vitiavit Audorem , ad-
dens i l l u d ; ficut dicit Auguftinui in lo.fuptr Genef & An-
felmm, &c . quod Richardus non dicit. Nam Bandelli 
verba fonanc,quód Auguftinus Se Anfelmus dixerint 
illam prOpofitionem: Anima Beata Virginis ex fui unione 
ad camem^peccatum originale contraxit. Quod quidem eft 
falíum ; nam Richardus ib i exprimir verba S.Angufti-
ni & Anfelmijqiiíeiongé diveríiífima funt,utintuenti 
ejus textura patebic. Bandellus veró , &i!li.us Iequaees 
cavillosétaeuerunc verba Auguftini Si Anfe lmi , ac 
Richardi. 
Secunda Auéloritas. 
Secundara auíloritatem fie adducunt : ídem dkk 
in+.Sentem. dift. 4. fed non adducunt auAoritatem. 
Richardi autem verba in 4. dift.45.qu^ft. 2. fol. 189. 
qu^rens, Ucrüm omnia cor pora mortuorum incinera-
buntur,&c.fic fe hzhtmtComlufio.Refpondeo^quod omnia 
cor por a incinerabttntur , excepto corporeChriHi, & corpore 
Matris f u á , quxincinerata non fuerunt iquod de corpore 
Chrifti cenifimumeft) <&d« mpore Matris fu* credetepi* 
um eft. Sicut enim culpa originalk in anima inducit debi-
tum feparationis anima a fuo corpore, propter feparationem 
Jui a Dea per culpann ita yitium fomitis in carne inducit debi-
tum incinerationüejufdem. Vndeficut omnesexdebito^rxter 
Chriftumjnortuifuntjeel morientur j ita ómnibus corporibia 
humanüjprater corpus Chrifti) & Matris¡uajmineratiode-
betur.Qiiamyis enim Beata Virgopeccatum originale conmx-
erit, quapropter in 'ea fuitdebitum moriendi; tamen fomes in 
ea numquamaBum habuit, & pcrfeamdam fanBificationem 
totalitcr fuit jubldtus ab ea. Quod autem diBum eft de incine-
ratione coyporum¿ommunicur¡ui naturg concordatiqui eftjm-
nia generabilia & corruptibiiia refohere in iüud.de quo faBa 
funt. Humana yero cor por a de tena faíiafmtjtt prohari poteft 
per 
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fer illud c¡mA habetur Cenefis 2.Ú' 3. & per hoc quoddidtur 
loh io. Memento qatefo quod ficut lutum feceru me :e4 yero in 
qua corpord rcjohmiw hum¿tn¿ydicuntur ciñeres,propter anr 
tiquiimíonjuetudimm qunndo mortuormn corpora comhurebanr 
/«r.lfta íunt Richardi verba,qux Bandellus noluit ad 
ductre^'el proptereajquiadiftinguebant debitum ab 
aflu^proiitendo cjuód MARÍA habute debiuimcon-
trahendi incíneratioaein, Tcdnon adum; qLiam doc-
trinan! abhorrebac Bandellus, m fuam poenitus fub 
vertentem. Vrel prxrermiíithasc verba; quia dicendo, 
ídem duit in 4. Sent. iníinuabac3ibideni eciam invenir! 
illuáiAmmáEcdtayirginii in fui unione adcdrnemypeicatum 
originde cmtrAxit : ut lie quantum poííec, obcundtret 
legentes. Vel denique illa pr^LermiíiC; quia cüm ipfe 
paíFím dicac atque repetat, quód a:quare MARIAM 
Chr iño , & Matrera Filio in aliquo equiparare, crat 
iniquum, blal'pheraura, & ut hatfcticum prorfuSjá Fide 
Gatholica alienura, &c . vidt;ns, quód hicRichardus 
eos ^quabac quoad adlum incorrupcionis, leu prefer-
vationis corporis ab incineratione, & q u ó d íbiÜEn eos 
díftinguebat, quód Chriftus non habuit debicumjMA-
RIA vero fie: que doólrina communker recipitur ut 
vera á nofíris in materia de peccato original i : cer^ 
nens ergo, quód fi addueebat audoritatem, miniftra-
bat arma contra íeipfum , ideó obmutuit. 
Ex fupradiclis affirmo, Richardum de Media- v i l la 
in Sencentiariis claré & exprelsé íuílinuiíTe opinio-
nem Adveríariorum,rivé hoc fuerit ob Decretum vel 
Statutum Mauritií Epifcopi Pariíieníis i vel quia tune 
cüm effet juvenis^ta lenferit. Ateüm faélus fuit vir , & 
proved'te a:tans,mutavit íententiam5& feripCt librum 
integrum íatís eruditum pro Imtnaculata Virginis 
Conceptionc; ut aífirmant Dodlores lequentes.'Hen-
ricus WiUciusfol . 315. Poílevinus folio. 515. Wad-
dis5g. folio 305. Joannes Balleus folio 124. Joannes 
Pkíeus in principio iEtatis 14. fol. 38^. Hypol. Mar-
raccius in Bibliotheca part. z. folio 329. & in Indice 
ad annum 1300. Franeiícus Gonzaga in HiftoriaSe-
raph. parc i . foliopo.Petrus RodulphusTo.íTignianus 
l ibro 3. folio 333.átergo;JoannesBaptiftade Lezana 
in Apologético pro Concepiione, capite 2.Bernardi-
nus de Buftis Sermone 4. de Coneeptione folio 48. 
Antonius Daza de Coneeptione cñp.5.folio 47. Con-
radus Gefnerus fol . 725. Cornelius Schultinguis in 
Bibliotheca l ib .2 . folio 44. & ali] quám plurimi. Sed 
ut res ha?c maneat inconcuíTa, proponimus Audores 
dúos omni exceptione majores; quia vixerum parüm 
poft Richard ura , & ex libro fuprá allegato adducunt 
verba ipla Richardi: feilicet Joannem Vitalem,& Jo-
annem Alanum Doólores Pariíieníes , qui unanimi-
ter inluis Defehforijs pro Immaculata Virgtnis Con-
eeptione libro 4. Ancill.5.ad fineminquiuní;Dm>«íi, 
¿rgíimentdtfír y (juta [acra Virgo fuit íjuxddm lux fpmtualis 
ab omni obfemitate diftincia^ergo & ab omni macuU ftparata. 
Confecjuentü pdtct, & Mtecedem argnmentdturper Ridw-
dum de Medü-yiüa3fuper Jyc MARÍA jj/c dieentem: 
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Ave gdudens in profperü. 
Lux diftincía pr<t cáteris, 
A rebuj obfeurü. 
Jve córdü & operis 
Originalis vulnem, 
In ngorejum. 
Va, cjuod efi ignominia} 
Vel Libes inmcentix 
Te non máwlÁvit* 
Hic fatis exprefsé Ri 
am tuetur fentcntiam j 
Tecum Vrincipium , 
Ke contraberes yitium. 
Infle difyenjavit. 
A teMaer, & filia 
Regts, qui poteft omnid , 
Peccatum fecerm', 
H<tc eñ famma detentid; 
Derogdnt contrdria 
Honor i Materno. 
chardus de Media-villa p i -
fi tamen verba íint illius. 
Nec Richardi l ibrum, necpreallegata ignorare po-
tucrunt Adverfariijtumjquialiber communisantiqLíi-
tüs erat; tura}quia faltem Turrecremata, qui vidic l i -
brum Joannis Vitalis?& hancaudoritatem neceíTarió 
legit. Qua propter dixit illud ; Qíwdycro duiturde ifto 
DoBorerfWdre'tractdyerit^non e(l de facili credendum^ tum) 
propter arduitatm materu, <&c. Ardua quidem materia 
vocabaiur antiquitus ifta , fed jam vocaturres nullius 
momenti , cñque labor & quasftio impertinensj&c. 
& circa hoc addunt mirabilia. 
R A D I U S N O N A G E S I M U S 
S E X T U S . 
Ve ¡ o ^ n i s i E K U C H O n 10 , 
Ordmis Cdrmeluarum. 
^E Joanne Bachonio , vel Anglicé, Baeondor-
pio5cekberrimo Ordmis Carmelitarum Do-
dore Parifieníj, qui floruit anno 1 345. fe -
cundüm communiorem opinionem}aguntomnes N o -
menclá tores , íed latiííimé ínter eos Joannes Pit-
feus, de Illuñribus Angli« Scriptoribus , JEtate 14. á 
folio 451 . Vide illius vi tam, elogia atque feripta ibi . 
Opera iftius manuferipta vidi in Monafíerio S. V i c -
roris num. 449. Opus luper Sententias fuit excufum 
Medíolani anuo 1510. Pariíiis 1583. Qiiodlibeta ve-
ro Venetiis i 527. Sed omnia conjundim Cremonaí 
anno 8. recognitaper R.P.Joannem Chrylbfto-
mum Maraíca Carraelitanum scujus editionem quia 
corrediorcm,hicfequemur.AmiquiScriptores contra 
Immaculatam Coneep£Íonem,ut Turrecremata,Ban-
dellus, &c. non adduxerunc pro fuá opinione Bacho-
nium, fupponentesfuiíTeexprcírum pro pia íententiaj 
tamen P. Paulus Gryíaldus ut ad fuos pr^deceíTores 
adderet aliquid novi in Catalogo de Dodoribus 
Theologis Carmelitanis, folio 245. fuperadaidit if-
tum, íed quo fundameiato, nunC videbitur ex ipfo Jo-
anne Bachonio, 
Prima Audoritas. 
Primam audoritatera fie addueit P. Gryfaldus: 
Joannes Baeconitanus 4. dtsl. 2. quasí. 4. drtic. 1. & 2 . 
fed nullam addueit audoritatem. Quis ergonon erd-
deret ifta fie fe habere?Sed ut res oftendatur á funda-
mentis, decrevi hic tranlcribere omnia pertinentia 
adhanc materiam, quas inveniuntur in Bachonio i 
tum^ quiain quatuor locis diverfis, deifta difficultate 
agit per integras qiiíeüiones , ita ut nullus antiquus 
fie enucleaverit i l lam, &c. ae liber non ómnibus eric 
ita ad manum; tum, quia P. Paulus Gryfaldus citavit 
i l laqu^ aliquo modo videbantur eíTe pro fuá opinio-^ 
ne 3relinquendoalia,ubi exprefsé nofíram tenet fen-
tentiam; v. g. hlc remittit nos ad qusftionem 4. ubi 
qu^ritconditionaliter de feftivitate,cum tamen qU£E-
itione 3. inveftigarit diredé ac formaliter controver-
fiam noftram. l inde coadus fum omnia adminiíh'are 
ad litteram , pra^cipué ciim Gryfaldus non adducat 
audoritatem determinatam , fed integras qu^ftiones; 
& tranferipta una parte , forté dicerent quód in alia 
derelidaerant verba pro fuá opinione. Ad evitandas 
igitur iñas tergiverlationes,refpondebitinteger textus 
Bachoni i , in 4. Sentent. folio 305. talis,cujus dabi-
mus utramque qu2fíionem,tertiam feilicet & qtiar-
ram. 
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Q V MS T I 0 I l i . tis datam, 8c per redemptiouem Chrifíij quia ípre í b -
lus fuit pe i fede juíkis redemprorj iion redimendus;er-
Vítum Beata Virgo (onceptafucyit ahjqtá go, Major paret Román. 3.Ubi príEmitt i t Apoftolus, 
peccato ongtndi ? q u ó d omne's peccaverunt j 8c copulativé conne '^iry 
_ quod & egenc gloria Dei juftificati gratis per gratiam* 
Utrüm in Setiptura canónica poffit inveniri pfivile- ipfiuSj&per redemprioiKniG |u^eft in Chrifto JESU^ 
giütn fpeciale, quód a l iqua a l i a perfona á Chrifto non Icem. Conditio originalis fu i t , quódomrtes t raní i 
contraxeric culpam originalem? rnifit ad l i m b u m . É x q u a fíe arguitlir ; Nulla perfonaj 
Hic q u i n q u é . qua; eguit liberari per fidem Chrifti á limbo , fuit de 
Primó,ponend^runtáu£toriracesiitriurqueCanoms, faóto excepta ab origináli 5 perfona MARI/E indiguíc 
quód folus Chriñus exeipicur á culpa origin. de fado. liberari per Chriflum , quia alias manfiíTet in l imbo 
Secundó, quód folus Chrifíus, quia non fuit per ge- , femper ; ')gitur. Major ponitur de con. d. 4. cap. F i r -
nerationem carnalem procreatus}excipitur non folum miffimétene, & nullatenus dubites, omnem homiaem 
á culpa, fed á caufa «S¿ neceffitate contrahendi cul- qui per concubitura viri & mulieris conc ip i tu r eum 
pam originalem. ^ _ originaü peecato nafei, & filium ira;, á qua nullüs libe-
Tert ió , quód neceílitas contrahendi originalem ratur, nifi per fidem mediatoris homiais JESU Chriftk 
culpam, quse fuit inMatre Chr i f t i , fuitftatim extinda Hoc acceptum eft de líb. Aug.de Fide ad PetrUm. E t 
per privilegium fpeciale ab utroq; Canone acceptum. ib i d i c i t in fine l ib r i , quód híerctieus j & ab ómnibus 
Quar tó , folvuntur dubia. Catholicis anathematizandus appareat, quihuic l ibro 
Qmntó, quód ejus Conceptio ík celebranda. contradicit. 
Item, peccatumoriginaIe delendum erat per Bap» 
A R T l C V t V S l . tifmum-,Joan.3.Nifiqmsre.fuerit,&e. Exquofieat-
guitur^NullapcTlbna, qu^eguit Baptifraate Spirítüs 
?rokit fecundhn (¡Jtfítdm Dd legem.omms con- landi,excepta fuit defacto ab origináli, de con. eapi-
traxifipeccdtum oríginale^xcepto Chrifto, tu. Quifquis. Etde Baptifmo capi. Majores. Per íbna 
MARIDE, eguit Baptifmate Spirícus fandi, quia fine i l lo 
Primusarciculus. An folus Chrifíus fecündura a ü - nullus i n n a t in regnum ccelorum, cap. Majores. Et 
¿loritates Scriptur^ & Canonis, excipiatur a peecato Joan.tertio, dicitur de conf. dift; 4. cap. Baptif. E t 
.origináli? Ubi"dico}quód in propofito loquimur fe- nota, quód prsmííTa hic allegata probantia defafto 
cundüm legem Deiftatutam , & fecundüm ea q u « i n omnem perfonam pra^ter Chriftum,originale de íege 
utroqueCaaone continenturrSed Canon Biblia: exci- c o m m u n i flatuta contraxiíre , loquuntur de origináli 
pitlblum Chriftura de fadoab omni peecato de fa- ut eft culpa feupeccatum , quod eft macula a n i m í E , 
é l O j i n Pfalm. 52. Omnes declinaverunt, fimuí non ut origínale eft neceílitas contrahendi tantüm. 
inútiles faót i funt: non eft qui faciat bonum; non eft Nam janua claufa crat animabus propter culpam eas 
ufque adunum, ideft,pra;ter Chriftum, i n GIoíTa. maculantems fimiliter & lirabus propter origínale 
Item. Hune verfum tradans Apoft. Román. 3. pra:- eos detinebat. Similiterqnod dicic Apoftolus, quód 
mi t t i t , quód non eft juñus quifquarn , Sequitur i b i ; omnes peccaverunt, juftificati per gratiam , &e. non 
Omnes declinaveruntj&e. GloíT. nifi folus Chriftus.^ poteft intelligi nifi de peecato q u o d eft culpa animaí ; 
Item. Ecclefiaftes. 7. Vi rum unum de mille reperi, nam g r a d a juftifieans folüm eft in remedium contra 
mulierem ex ómnibus noninveni , GloíT- Chriftum, culpam. Similiter remedium per quod liberamur ab 
qui folus eft perfedé bonus. ira Dei,eft remedium e u l p í E : ícd h^c expreíla funt jn 
Item.Chriftus de fado eft folus pronunciatus Tan- his fupra allegatis; loquuntur igitur de origináli j U t 
¿lus ratione perfona:,quia Filius Dei. Lucas. 1. Quod eft culpa anim^ ut de lege fíatuta. 
enim ex te nafcetur í andum, vocabitur Filius D e i ; 8c 
hoc ,quia de Spiritu fanólo in útero conGeptus , ibi : Spi- A R t I C V L V S 11. 
mus fanclus fuperveniet in t e , & e . Sed privilegium per 
fe tantüm perfonam fequitur. de re. iu. 5. l i b . Ojíendit folum ChriBum non habuijje necefitatm conird-
Item. Ex lege fíatuta non potuit quífque concipi hendipeccatum origmdle. 
fine concupifeentia, qu^ eft caufa originalis.^.quarft. 
1. Vir cumuxorejdeconfecr. dift. 4. cap. FirmilTimé; Secundus artículus. An non folüm Chriñus excí-
quin immo nec potuiíTet Chriftus fuifle genitus per piatur á culpa or iginál i , fed & á neceflitate cOntrár 
eoncubitum fine concupifeentiaparentuni,qusindu- hendí í 
cit peccatum origínale ; Ergo nec ejus Mater, fiante U b i dico, quódcüm qusBntur, Qiiare ex carne eft 
lege fíatuta. Confequentia patet ; Quia Chriftus in neceífitas contrahendi or igínale , per quod anima ma-
oranilegemagiseratpnvilegiandus,quámMater ejus, culatur? Refpondent San í t i&Doó to re s , quód lioc 
Et ponitur 27. q u í í U . cap. Omne 5 ubi dicitur, quód eft ex lege ftatuta, D e i , qua ftatuit quód omnes per 
«mne bonum ñuptiarura fuit in parentibus Chrifti, concubitum carnalem geniti,íint filii iras. Ut patet per 
pr^terconcubirum nuptiarum, quia hoc in carne pee- Apoftol .&decon. dift.4. cap.Firmiílimé. Ubi nota 
cati fieri non poterat fine pudenda concupifeentia car- quód Philoíbphus feptimo E t h í c o r u m , cap. 5. dicic 
nis, qu^ accidit ex peecato carnis. quód pafliones animae tranfmutant Corpus contra ra-
ltem,hoc patet ex conditionibus peccati origina- t íonem;nam ira & concupifeentia infanire faciunt: 
lis. Contra enim peccatum origínale quoad apertio- fimiliter inobedientiain anima parencís primi, corpus 
nemianuaccoeli, providetur in remedium gratia Chr i - ejus in rebellationem contra fpiritum cranfmutavit, 
^ i , 8c redemptio.Ex hac conditione arguitur ficjQya:- Rom. feptimo, ut hic infra. 
Übct perfona contraxit defado or igínale , qu« jufíiíi- Item. Philofophus, feptimo MetaphyficíB, textu 
catione eguit per gratiam juftificantem gratis datam, comment. 28. & fecundo de Anima, tex.com. 49. d i -
& per redemptiouem JESLI Chri f t i ; Sed quadibet per- c i t ,quód generatio eft fimilis de fimili; Igitur carne 
A>na alia á Chrifto eguit juftjfieationeper gratiam gra- rebellante ípiritui in primis parentibus, fimilis rebellio 
X X X 
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concedeniía eratincarne í i l iorum: Sed anima fecjui-
tur dilpofitionem eorporis, fecundo de Anima , tex. 
cora. 24. nara a d u s aólivorum funt in patiente difpo-
í i f O j í b i d e m ,: Ergo filio per hune concubitum regula-
ríter coneeptOj lequ i tur mox in animatione q u í E d a m 
rebellio carnis a d ípiriium. Patet igitur, quod caufa 
leu neeeHitas contrahendi, efí ex carne rebúllante 
fpi r í tu í , quia per concubkumin coneupifcentía ge-
nita.Sed peccatum leueulpa j q u ^ e f t m a c u l a a n i m ^ 
fequiturin animanonc. Echunc modum contrahen-
di declarat Anfelm.de ConceptuYirginali cap. y . d i -
cens; Quod dicit Propheta, In iniquicatibus concep. 
íiim ( Pfalm. 50.) non poteft in te l l ig i , qu©d in femi-
ne fit immunditia peccati,aut peceatum, nve iniquitas; 
quia peccatura n o n poteft eíTe, nifi i n anima rationa-
l i &: vo lüntá té , ut probavit cap.3. & Sed hoe Pro-
pheta dieit, quiaab iprofeminé ,& ipfa conceptione, 
exqua homo incipit eíre,aecepit homo neceíTe } uc 
cüm habebit animam TationaIem3habeat peecati i m -
m u n d i á a m , q u x non eft a l iud ,quám iniquitas, 
A d hoc aliegat i l lud Sapientise 9. Corpus, quod 
corrumpítur, aggravat animara. 
A d hoc Auguft. de Civitate Dei,lib.2.cap. 4. & 14, 
Et í imi le habes in Canone; N a m locus earens bene-
didtione Epiícopal^eft prcphanus, id eft, jneprus ^ut 
i b i divina eekbrentur; non quia carentia benedíólio-
nis , q u ^ efí quid ípirituaie,fit peeeatum in ipfoloeo 
corporali, fed folüm eft cauíá quare peceant, qui in 
ta l i loco celebrant, i n 6. defent. exeommunleatíonis, 
Is q u i ; fímiliter proles genica eum carne , in qua eft 
q u í d a m pronitas ad rebeílandura fpirituijab Apoftoío 
vocatur inobediemia ( Rom. 7.) íeu carencia ju f t i t i^ 
originalis fecundum Anlelm. de Conceptu Virginali 
cap. z. Se 3. eft inepta, ut anima cum juftitia originali 
jn ejus carne recipiatur : Non q u ó i origínale, quod 
eft inobedientia, aut carentiajuftitix,fit peeeatum in 
carne, cum fit vi t ium fpirituale, fedlblum eft caufa, 
& q u í d a m neceííitas quare anima corpori »nita con-
traxic peeeatum originale, qaazeftiajuftitia & inobe-
dientia, uc dieit Anfelmus ibidem, capitulo feptimo» 
A d propofitum; cüm e r g o uterqueCanon concor-
det, quod folus Chriftus fuit conceptns de Spiritu 
faníflo ííne corporali concubitu , íequitur quod íblus 
Chriftus originalem eulpam non contraxit,nec neceí-
íitatem contrahendi habuit. Et ratio quare eoncubi-
tus inducic neceffitatem contrahendi, affignatur 8c 
ponitur de confec. dift. 4 . cap. Firmiffimé. Nam fe-
cundum Apoftolum ,de lege ftatutaoriginale eft pe-
ftis natura, ut per concubitum g e n i t » , & nonperfo-
naítantüm .-nam ut dicit Apoftol.ad Ephef. 2 . cap. 
Natura fumus l iüj iríe 5 Sed quod ineft á natura, ineft 
neceflarió: in eonceptione igitur per concubitum eft 
necefljtas contrahendi. 
Ratio Aníelm. de ConceptuYirginali eft cap. 14. 
& i n 1 5. quia qui excipi debet ab originali omninó, 
& á caufa contrahendi, debet eflepraíditus juftitia 8c 
habitudine,qua fuit in Adam, quando primó faílus 
fuit ; Sed tune prsditus fuit habitudine & juftitia tali , 
quod caro obediebat fp i r i tu i ; & quod c a r o illa afolo 
Deo data e ra t ,non per concubitum accepta ; Igitur 
nullus excipitur ab originali omninó,riili á Deo fa-
dus , aut á Spiritu fanóto conceptus ; qualiseft Chri-
ftus. E t ideo hoe multum ponderandum eft, quod di -
cit Auguft. de Bono conjugali, & ponitur 27. quceft. 
2. cap. Omne ; qnód fecundum legem Del fíatutam 
Chriftus ipfe non potuic fuiíTe genitus per concubi-
tum íine eoncupifeentia, quisaccidit ex peccato. Ait 
cnim ; Omne bouum nuptiarum fuit in parentibus 
Chrifiijpr^cer concubitum n u p t i a r u m q u i a hoe in 
carne péceati fieri non poterat fine pudenda coneu-
pifcentía carnis, qu^ accidk ex peccato earrtis; .Igitur 
á majori j Mater Chrífti de legeiiatuta non potuit ex-
cipi o m n i n ó ab originali, quin faltem caufa contra-
hendi fueritin ea (&loqui tur ib i de originali , non 
a&uali) nam nulla lex eft ftatuta, quod non poffit ho-
mo vitare p m n e aduale , quin immo h^c dicere eft 
anathema: de confeeratione, diftinítione quarta, Pla-
cuit 4. 
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Vrohat "Beatm Virsjnm ¿ e f S o non mtydxiffé peeeatum 
originale, 
Tertiiisart'culus. A n neceílitas contrahendi pee-
eatum originale, in Beata Vir^ine fuerit ftatim ex-
tinda? 
U b i dico , quod mox per privilegíum fpeciale i n 
hora Conceptionis fuit caufa* HeceSicas contrahendi 
originale in Matre Dei ext inda, ut de jure privato 
illa in animatione non contraheret origínale, quo no-
tatur culpa & macula in animaj licetalibiattendens 
ad jus commune,aIjierdixerim. 
Quia igitur Auguft.in libro deNatura ^Gratiacap. 
36, & Aníelm. de ConceptuVirginali,c^p. 18. dicunt 
Matrera Chrifti peecamm omninó non habuiíTe , nec 
Cañones aut aíij Dodores negant eam contraxifíe 
caufam originalis, & mox in ea extindam fuiíTe 5 ideo 
hic probo, quod licet propter reverentiam canonieje 
SeripturíE eoncedatur,.MARiAM contraxifíe caufam & 
neceffitatemj ut i n originali e Q n c j p e r e t u r , i n quantún» 
fuit filia Ád^ , id eftjpcr coneubkum genita ; nihilo-
minuspoteí t falvari quod illa caufa & neeeflkas con-
irahendi in contintnti fuit tx t inda , in quantum pra-
deftinata, fuit fada Mater Dei i n Spiritu fando. V . g. 
Gen . i . d i á t u r : Terra inanis & vacua, id eft, fine f o r -
ma, fecundum Auguftimina i.fuper Gen.cap. 18. Et 
lalvat textum Auguftinus ibidem , quod cerra de fe 
fuit inanis,quia non habens formam de fe: Et quia de 
fe n p n habuit formam, ideo i n ea fuit caufa & necef-
íitas , q u á debet dici priíis inforrais, quámformata , 
priús (ut dicit) non fecundum tempus, fed fecundum 
ordinem originis. Et ídem dicit Philofophus de ma-
teria cujuílibet reicorruptibüis, p r imó Phyficorum^ 
tex. com. 69. Materia enim de íe nullam habet for-
mam sideo eam quodammodo pr^cedi t f i cu t f perféc-
tibiíc fuam^erfedionera,non priús fecundum tempus^ 
led fecundum ordinem originis. Et quia pr iüs fecun-
dum ordinem naturas oriebatur materia de fe infor-
mis, qua: erat informsanda, ideo fuit in materia caufa 
& necefíitas, ut eíTet íub privatione prius, quam fub 
forma.Similiter quia carQ M AR 1E in Conceptione 
carnali ( in quantum per concubitum genita ) caruit 
juftitia originali, íeupromptitudine ad obediendum 
ípiri tui , ideo priüs fuit in eacauía Se neeeffitas, qiú 
concepta erat in originali , quám caufa Xecundum 
quam futura erat Mater Dei . Nam in natura fuá e í l * 
concepta naturaliter praefupponicur ad h o e , u t in natu-
ra fuá pradeftinata íit futura Mater Dei 5 non tamca 
praífupponitur ncceíTario fecqndúm ordinem t em-
poris. Quinimo habito , quod fuit futura Mater D e i , 
m o x ceflavit neceílitas contrahendi originale. Quem-
admodum m o x c ü m materia ponitur ens in rerum 
natura, ceílat ejus iníormitas , fecundo Phyíicorura, 
tex. comm.2. Et Auguftinus primo fuperGen.cap.i 8, 
E t quod didum e f t , quod cum materia ponitur efle, 
ftatim 
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fiatim ceffat ejus informiras, id eft , mox fit formara ; 
inrelligendum eft, quód ftatim ceííatejus informiras, 
id eft, moxeftaptitudinaliter informabilis. Ergolic 
i n propoíito, poíita in eíTe carne M A R i qux prop-
ter Coneeptionem aptafuit ad rebellandum fpiriruí, 
ftatim Deo prxdeftinantepotcñ corrumpi inobedien-
tialitas carnis ad rpirimm, quaí eft caula originalís ; & 
Deoacceptanie & ordinanremoxobedientialitas car-
nis ad rpiritum , qux fuít caufa non contrahendi or i -
gínale. 
Hoc privilegium probatur ex utroque Canonc. 
Primó lie. Genef. 5. diciturad dtabolum; Inimicirias 
ponam inter te & mulierém ; & femen, &c. Sequitur: 
Ipfa conreret caput tuum. Sed haec prophetianon po-
teftintelügi de quacumque muliere coneeptura pu-
rum hominem quia nulla ralis potuic prevalere contra 
diabolnm,evadendo i l lud jus capitale , quod habet ín 
homine , ea ratione, qua eft feminaliter, feu per con-
cubitnm genitus-, quod jus eft neceflitas contrahendi 
origínale. Ergo fingulariter oportet intclligere de 
mnliereVirgine illa,quaj coneeptura erat Fil iumDei, 
iuxta illud Flni .7 . Bccevirgo concipiet, & parietfi-
l ium. Ecinfra 9 . E t vocabitur Deusfortis. Sed qua 
ratione illa ur Fílium Deí coneeptura fuit privilegiara, 
ut capur diííboli inimici noftriforet contritura in quo* 
eumque in£tanti;eadem ratione & in primo, quo erat 
Chriftum coneeptura: quia ratio efteadem pro omni 
3nftanti5rcilicet reverentia F i l i i Dei concipienduErgo 
i n primo, quo erat concepta , mox falvo íblo ordine 
onginis, fuit privilegiata ad caput diaboli conteren-
dum. Sed contritio capitis diaboli i n primo inftanti 
nonporeft dici auoad culpamoriginalem, vel aclua» 
l em; quia non fuit tune animata ; Ergo oportet i n -
t e l l ig i , quód immediate fecundüm ordinem naturíc 
i n prima hora, in qua concepta erat/uit verum dicere, 
quód privilegialiter fuit excepta a necefíitate contra-
hendí origínale. 
Item, Rom. primo, djeitur de Chrifto, quód faéius 
eft ex femine David , & prsdeftinatus Filius Dei in 
virtute íecundum fpirítum fan£í;ificationis. Ex quo fie 
arguo; LicetMater contraxit neceftítatem originalís 
infuaConcept íone.prourper concubítum eratgenita, 
verumtamen íicut imraedíaté poftquam ipfa fuit con-
cepra,fuit verum dicere, Chriftus concinieudus eft ex 
ea fppcialiter fecundüm fpirítum fanñíficationís (fe-
cundüm Apoftohm)ita immediate fuit verum dicere, 
quód Mater Chrífti ipfum erat coneeptura fpeciali-
terfecundüm fpirítum fanéüficationis: Sedlex Chrifti 
liberar hominem alege peccati & mortis; Román. 8-
Et loquitur de originali, ut patet cap. 7. in fine; Igitur 
moxut Chriftum coneeptura ,fuitfpecialiterexemp-
ta ácommuni lege peccati. 
Coníequentia hic poíita eft 'cuílibet manifefta t 
^ W i hrc propofitio: Chriftus concípiendus eft ex 
^atre fna fpecialiter fecundüm fpirítum fanílífica-
titinh] etiam utfic modificara ? per Spirítum fanftum , 
^ re la t iva ad hanc modificatam; Tgitur Marerejus 
Jnfurp efj. conceprnra fpecialiter fecundüm fpirítum 
fanft¡fication¡s; fec} umlrn relatívorum femperintel-
^gitur in altero, lib, Prírdicamentorum cap. de Ad 
^ iqu id ; fequítur íeí tur quód Matre Chrifti concepta 
^ox fuit verum dicere ; Chriftus concípiendus ex 
^arre fuá fpecialiter fecundüm fpirifum fan¿Vificatio-
ms;jgítur Mareretus fuírÍDlum coneeptura fpecialiter 
Tecundüm fpiritum íanítifícatíonís. 
Ad hoceft alia regula Phiíofophi ^.Meranh. cap. 
Ad aliquid tex* comm. 20. ubi dicit , quod relativc 
dicuntur entia ft-cundüm témpora ] ut quod fiendum 
eft , ad id quodfadurum eft; Igitur íícut eft verum 
dicere, hoc eft calefaciendum fpecialiter fecundüm 
calorem, ita correlarivéeft verum dicere modificando, 
hoc eft ipfum ealefaílurum fecundüm ealorem fpe-
cialiter; fie hlc. 
Item, Hace confequentia patet combinando Pro-
phetiam& Evangelium ; N a m ¿üm Efaias cap. IT. 
dixerat fpecialiter pro conceptione C h r i f t i : Egre-
dietur vírga de radicejefle , & flos de radice eius 
af. & re. fuper eum Spiritus D o m i n í ; po(l quam re-
ferendo verbnm ad Matrem ejus fpecialiter,dixit A n -
gelus, Luca? 1. cap. Ecceconcipies,&c. fubditmo-
dum : Spiritus fanólus fuperveniet in te , Se yirtus A l -
tif l imi obumbravit t i b i . Patet ergo quód ad privile-
gium Chrif t i , quo fecundüm Spirítum faní lum erat 
fpecialiter concípiendus, fequitur privilegium Matris, 
quód ipfa erat eum coneeptura fpecialiter, fecundüm 
Spiritum, Icilicet fupervenientem in ípfam. 
Item, hoc privilegium probatur ex Canone Eecle- , 
fiaftico: Nam 19. quaeft. 2. cap. l ) u x funt ,dici tur : 
Qui privata lege Spiritus fandi ducitur, nulla ratio 
exigit, ut publica lege, qu^propter tranfgrelTorevS po-
fita eft, confiringatur : fed (u t dedu^lum eft) Mater 
Chrifti poftquam fuit concepta Spiritus faníl i kge, 
mox fpecialiter erat d e d u c á & ordínata ut fie F i l ium 
D e i eftec coneeptura; ergo, & e . Ad hoc in 0. de re-
gulis JuriSjGenéri per fpeciem derogatur. 
Confirmatur; Nam tune eft privilegium verum Se 
perfeélum, quando lege privata eft fuper fado provi-
forium, de contrarii faíti excluforium. De verbo, fig-
Abbate, antefinem , u t i b i patet de privilegio quod 
habebat Abbas Sandíi Ber t in i , fuper ConÍHtutjone 
Abbatis in Monafterio S. Sylvani; fed privilegium, 
quo poft fuam Coneeptionem mox fuit exempta ab 
oríginali/uitproyiforium perlegemprivatam S.piritüs 
fandi , ut hic fupra diíFuse, & lex privara Spiritus fan-
¿ii excludit legem peccati, ut hk ; Si Spiritu dueimi-
ni , non, &c.Gal .^ . & 2. ad Cor. cap. 3. ubi Spiritus, 
íbi libertas , & hoc tam de or ig inal i , quam aíluali ; ^ 
nam Spiritus totaliter dominatur. Er hoc eft, quod fe^ 
quitur : Dominus autem Spiritus eft. 
I tem, hoc patet fecundó per privilegia beneficia-
l ía; nam in beneficiis Princjpis pleniílima eft inter-
pretado adbibenda, máxime fi remiftio faífca extiterit 
fecundüm Canónicas fancliones. U t fi Epifcopus re-
roíttat decimas Epifcopales cum confenfu Capítulí 
f u i , & c u m nihil exceperit, cum poterat excepifle; de 
privile. Quia ,&Ci Sed quod díci tur , quód concepta 
Matre Chrifti mox fuit verum dicere , quód erat i p -
fum coneeptura fecundüm fpiritum fanftificationis^ 
cuius eft proprium peccata remittere ; hoc fuit benefi-
cium Patrisfut patet Rom. 1. cap. ^ & ex confeníu to-
tíu«: Trinítaris fecundüm omnes, & nihil exeipit, fed 
indefinité dicit Scriptura , quód concípiendus erat 
Chriftus ex ea fecundüm fpiritum fanflificationis 5 
Er?o pleniflime mox fuit exempta. 
Item, in 6. de privile, cap. Si Papa, datur regula,peí 
quze verba cenfentur exempti, ut fi Papa aliquos reci-
píat inpropríos, Se fpeciales fubjeftos ,tunc cenfentur 
exempti ; fed cum per Spiriturn fanílum ordinavit 
Dens, quód Filium fuum conciperet, hoc erat eam 
recipere in propriam, & fpecialem (íbi fubiedam; 
ergo, & c . Ad hoc faciunt alis forma exeraptionis i b i 
poíita:. 
I tem, ídem patet ubi Canon a r t o pnvilegiai Nam 
i n 6. de Prívilegiis, cap. Volemes,ar<ftantur libercates 
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privilegiatorum ratiane deliéli fíve contradlus, íive 
r t i j dequa agkur. Sed uc rpeeialker eonceptura F i -
l ium D t i fecundüm Spiritum fandlum, ceíl'ac omnis 
objeiflio d d i í t i . Rom. 8. Lex fpiritus liberar homi-
nem >3¿ÜÍC ponitr5¿ íicceííic etiam offlnis adió racio-
ne con t radüs eura d iabo lo in i t í , & omnis a&io l i t i -
giofa ad períbnam : tiam non fuit contradus cum dia-
bolo nifi pro peccato. 
Tercio, hoc privilegium patet períegulam Auguft. 
ín Sermone de AlTumptione Virgiiiis, ubi docetjCjuóíi 
quia ín Scriptura authentieá non invenkur, quod a í -
íumpta fie in eorpore, ve ínon, ideó indagationiSan-
(ñorum fíudiorum Scriptura relinquk. Igkur fuppo-
íito , quód ex neutro Canone eíTet diffinitum, quód 
ipsá concepta mox effet ejus Conceptio fariota, & per 
confequens fuper originali privilegiata, ftandum eííec 
indágatiom Se lententi^ Sandorum Dodorum ; Ted 
ínter eaeceros , quód mox poft ejus Conceptiooem 
carnalém cenfenda eft conceptio Matris Dei eíTe ían-
ditate privilegiata, indagavic Anfelmus rationibu§co-
gentibus. 
ü b i n o t a , quóda l iqu íd fandum dici dupliciter po-
teft inteiligi j Uno modo^uia ipíüm eft pergratiara 
infbrmaturn ; & íic eonceprio ejus carnalis fanda diei 
non poteñ , qüía carni non competit eíTe fubjedum 
grati^í Alió modo, quod per Spiritum fandum eftor-
dinatum , St aeceptura ad aliquod í andum ; «& fie ca-
ro ejus concepta , ut pr^deftinata per Spíritujíi fan-
dum adíncárnationera D e i , dieitur eíTe fanda, non 
formaliter, led ordinabiliter ^ aceeptabili teríquem-
admodum templum dicitur Tandum , quia Órdina-
tum & acceptamm ad facrificia facra, de cbnf. dift, 
1. cap. 1 .;Et per óppdíicum; tic peccatum originale d i -
citur eíTe lex peCcati in carne , qüia caro concupifei-
tura eft adverfus fpiritura. Quód autem carnalis Ma-
tris Dei Conceptio mox íit fanda , fequitur ex praí-
• cedentibus : Nam ipfam eííe conceptam per Spi-
ri tum fandum de lege privata fuper omnes ad 
efFedura , ut fie Mater D e i , eft efíe fandam ordi-
^ nabiliter & acceptabiliter* ad íingularem 3c ílimr 
ftiam fanditatem fuper omnes; Ergo hoc modo mox 
eft ejus conceptio carnalis íingularker landa. Etideo 
Jieet Aníéím. 2. Cur Deushomo? cap.id. 8c de Con-
cep. virg. cap. 16.8c 1%. aflerar, quód conceptaerat 
in o r i g i n a l i t a m e n in üb. de Coneeptu ejus próbat 
quód Mater Chrifti non contraxit. Hune librum vidí 
ín multis loeisjtk ponkur in libro.quieft de Vita Bea-
ta; MARiffi,qui voeatur Magnum Marialé. 
Incipic áuctm liber Anfelmi de Conceptionc ííc; 
Principium=quo Salus mundi proceíTifjmihi confíde-
rare vofenti , oceurric hodierna feñivitas de Coneep-
tione JVÍAPviA Matris Dei, &e.Et pono haec argumenta 
. fuá eum; quibuídam fupple mentisi Probat autem ejus 
poíTibilitatem capite 4. per fímile in natura. Nux 
enim,eañanea,vél lilium nafci poteft ínter fpinas,& ab 
illís non pungijergo Mater Chrifti poteft concipi ínter 
peceatores^ & tamen peccato non tangí. 
Etfimilker potuit fierí fanda-ordínabíliter 8c accep-
, tabíli ter ; Autergo ex fpeeialí privilegio voluiteam 
tune efle fandam , & fadum eft; ajut noluk ; fed hoc 
efíet irrationabile, quia ordinare eam privilegio fe-
cundüm Spiritum fandum,ad concipiendumSandum 
Sandorum, & n o n e í l e fandam ordinabiliter 8c ac-
ceptabilirer, ineludereteontradidionera. * 
Item, capite 6. probat hoeper comparationem ad 
tocammundimachinam; Deus pr^deflinavit Matrem 
fuam copcípiendam, ut eflet univerforura, feilicet c a -
l i 8c t e r r» , & o m n i u m qus in eis funt, domina 8c in> 
peratrix : 8c hoc totum opus ex priviJegio ííngularis 
gracia:; fed ordinare CoiiceptionemMAR.i/E per gm-
tiam ad hanc Cingularem príecellentiam, Ut eífet futura 
Mater Sancli Sandorum , 8c Regina omnium Sando-
rum ín eoelo 3c in térra, & negare Conceptionem ejus, 
qu íeChr iüum erat coneeptura corporalicer3eire o r d i -
nabiliter moxfandam,& Deoaeeepcam,eftcontra-
dicere loco arguendí á majori,quo uckur omnis ars. 
Item Rapice 5, hoc probaeper comparatioiiem ad' 
naturam divinam fie; Deus eí) artifex iapiens&: pr^-
pocens, 3c Sandus Sandorum, ergo primordialia fun-
damenta Incarnacíoni? fuá; voluit habere fanda ordi-
nabiliter; fed conceptio M A R I * carnalis, ut p r^dé-
ftinata ad conceptionem Filij D e i , fuit unum funda-
mentum, & Spíiicus íanóUis aliud, de quibus ín Pfalm. 
85. Fundamencaejus ín moncibus fanótis, 8c hoc to-
tum fuit privilegiumj ex privilegio ením,carnalis ejus 
conceptio fuit sanda ordinabiliter. Ad hoe ponitex-
empla; Nam quidam Angelí prxfciti reprobad eeci-
derunr^quidam pr^deftinaci perftiterunt; igitur fí unus 
de pr^deftinatis in crea^oriefuafuifletex Deí privile-
gio provifus, ut á peo fuiílet aftumptus pro falite po-
puli , ejus creado ex eedem privilegio fuiftet dicenda 
fanda , ex e o q u ó d ordínata ad falutem omnium. Sic 
i n propüfito;tota conceptio filiorum Adsd ic i tu r eíTe 
i n peccato exhaclege privataftatuta,qugd deordinata 
eft ut ín ómnibus geaerantibus caro eoncupifeat ad-
versüs fpiritumíigítur Conceptio M A R I « ex privilegio 
Dei dicenda eft fasda , quia ordinata ad íingularem 
pra;cellentiam coneipíendí Fíllum Dei in Spintu fan-
d o , in quo Chrifto caro obedivít fpiricui. 
Confirmat omnia j nam fecundüm Philofophura 
quinto Phyficorum 3textu commen. 4. motus fpecifi-
catur a termino ad quem , id eft, á fine ad quem ordi-
natur, ut motus ad albedínem dicitur déaltjatio; fed 
finís Coneéptionjs M A R I « fuit ex privilegio ordinatus 
ad concipiendum Filium,fuper quem requiefcetSpiri-' 
rusfandus; namde ejus Conceptíone dicit Propheta 
Eía.cap. 9. Egredietur virga deradiee ]eíre,&fíos de 
radice ejus afcender, &requieicet fuper eumSpiritiB 
Dúmini . 
J R T I C V L VS m 
Soh untar átihia cenmfdnBitatemComejf* 
tionis Beata Virginü, 
Quartus art ículus, ub i folvuntur dubia eírca hoc. 
Ubi p r i m ó , quód non obftat, quód tune quílibec 
praideftinatus mox poft Conceptionem fuam eífet ex-
emptusab originali ;:cúm cujuílibet prsdeftinacío fíe 
ex grada Spíritüs fandij.Nam prxdeftinarí eft privile-
gium communis formie ;péi' pr^deftinationem ením 
confticuitur indeíinité de numero communi falvan-
dorumjfecundümGregorium^Auguftínura aj.qujeft. 
4. Nabuchodonofor §.Dua: funt.Prsdefiinari autem 
ad Filium De i concipiendum, eft privilegium prívate 
legis: undé per príedeftinationem, q u » eft ad conei-
piendum Filium Dei,requirítur utimmunis fitab om-
n i conditione peccati, 8c ab omni latitudine peccati, 
Undé Auguftinus de natura efe grada : De fanda V i r -
gine MARÍA propter honorem Domin^quem concipe-
re 8c parere meruít ( quem conftat nullum habuiíle 
peccatum) nullam prorsüs, cum de peccato agkur, vo-
ló haberi quíEÍtionem. Quia igitur ad prajdeftinatio-
nem,qua2 eft privilegium communís form^,non fequi-
tur quód prxdeftínati numquam peccabuntadprsde-
ftinationem legis privat» ,pcrquamh$ccft conceptu-
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r a Chriftam fingülari ordinatíone Spiritus fandhfe-
quitur , quód ut fie de ea nulla poreft fitri quíeftio de 
peecaro.Ideó non fequiuu j MARÍA UC Filium Dei con-
ceptura ex íingulari privilegio non eontraxk neceíííra-
lera adoriginak: igiiur nee quifque prsedcñinatus.Et 
quód non fequacur ^paíet; Nam pra:deftinari eft pri-
vilegium/quod voeatur privilegium procecHonisjpro*-
tegit enira á finali damnatione ^ lieét non o m n i n ó á 
peccato. Prazdtftinari per Spiricum ían¿Him ad Chri-
fturn concipiendum^eft privilegium , quod voeatur ad 
judicium perceprio libertatís á darnnatione)&: omninó 
á peccato; íed ad privilegium primo modo non fequi-
tur privilegium leeundo modo; nam per primum non 
eft plena exemptio, f ed per fecundum eft.Dcprivile-
gijs cap. Reeipimus.Etin(J. eapítefi Papa. Idem diffi-
nitum efi per regulas Juris ,qu£B loquuntur de natura 
privilcrgiorumjnam privilegium,quo MARÍA erat F i l i -
um Dei conceptura,erat privilegium perfonaie: Sed 
privilegium perionale peilbnam profequitur J & cum 
ea extingUriturjin 6. de regulis Juris. Similiter privile-
gium paucorum legem communem n o n faeit 2-5; q. 
i . capite i i l i imo. Similiter i n genere non veniunt de 
quíbus non eít verifímile quód in fpecie concedun-
tui-jin 6 . ¿ ~ r tguíisjuris . Sed pr^deftinari eft genus, 
&c, Qoando autem noneft verifimile , liquet quód 
caufanon eíl: eadem, ut in propoíito de prísdeftinatis, 
& in epnceptüra Deum,, 
Secundó non obllat, quód tune noníndiguiíret r e -
deroptioneChrifíirlmp íiante mprtuafuiffet,fíatimad 
(piffiMq n o n evolaíTet; nam íi quis ligatur dupliciíer-
vitute, íi redimatur ab upa , adhue remaaet redimen-
dus propter aliara.De hoe de pcenitentijs,& re- Omnis 
urriufquedn GloíTa.Sed per concubitum geniti Hgan-
tur neceflitate contrahendi origínale , S¿ ligantur ip-
fo faólo con t ra í lüs ; & ideó lieetMater Chrifti effet 
exempta, ut defaólo n O n eontraheret, redemptore ta-
m e n indiguit3quia neeeílitatem contraxit. Propter idem 
eftdiceridum, quód índíguit apertore Januar. Anfel-
mustamen refpondet, quód non obftat argumentum 
de redemptione , aut d e evolatione; quia Deus pras-
deñinayit nihilorainus quód a Filio Dei redimeretur, 
& né ante Chriftum moreretur, & fie neutra bypoííie» 
í i s efl:admittenda3propter utriuiqíeontrarium poíitum. 
Te r t i ó non obflat, quód qua ratione dieitur quód 
moxpofí Conceptionemfuit privilegialiter exempta 
á neceííitate contrahendi, eMem poteft dici quód 
ísmpliciterfujt exempta, neetiam quoquomodo eon-
traxiíTet, aut neceíritatera,aut fa£lum; nam de poten-
tia abíbliua Dei bené potuit fuiíTe, fed non de ñatuta, 
de qualoquimur.Nam ita ftridé áa tü i t , quód nec ip-
íé Chrifíus potuit fuiíTe genitus per eoncubirum fine 
concupiícentia3qua; aceiditex peceato carnijs, fecun-
d ü m Auguñinum de Bono Conjugali, & ponitur 2^, 
nuaslt. 2. cap. Omne. Sed illa coneupiícentia ex lege 
«atuta inducit neceífitatem >.ut fuprá artie. i . De lege 
jgiew ftaiuta non potuit eximí pro inftanti lúa: Gon-
ceprionis, potuit tamen eximi d e lege privata. 
Quartó , non obñan t Cañones de communi jure 
addufti,quifine exeeptione d i cun t , quód omnesde-
clinavcrunt pr^rer Chn í lum, in Píalmo. GloíTaí Et 
omnes peccaverunt,iuftificaM pergratiamAc Pvoman. 
3-Etquod omnis homo per concubitum genitus3igni 
^terno erattradendus.DeConf.dift. ^Firmifiiméjled 
juftificacio pergratiam , &damnatio adpoenam í s t e r -
n a m non competunt nifihominibus animatis ; ergo 
per Gañones illosfine exeeptione, omnes contraxe-
runt culpam oí iginalemfec.undüm animara. Se fiede-
hüoi 3cc. Nam licec q u i j O m n e j d i c i t , nífeil excipit, hoc 
tameil modlficatnr, nifí pro quo cavetürjde obfervari-
tia jejuniorum, omnium. In GloíTa^Sed tune bené excí-
pitillLid,pro quo cautum eft, u t i b i , & in 6.de regulis 
Juris,Generi per ípeeiem derogarur.Et i g , quí?ft. ¿ 
cap.Dua; íuntjfcd de contraían originalisquoadfadum 
privata lege llatutum eft deMatre Dei 5 ut probatur 
hic tel-tio articulo diffusé; Eft ergo dieendum, quód 
omnes defamo contraxeruntdc jure communi , non 
de jure privato. 
Quintó non obftat d ice íe , qüódponis ípfam eximí 
á neceííitate contrahendi roox poft ejusefle eoneep-
tumí Igirur non ponis ipíam Conceptionem eximi3nec 
per confequens eíTe eelebrandam.. Nam aecipiendó 
conceptionem ut eft: via ad eíTe conceptum / f ivéad 
primum efteprolis , nee eft in conceptione neceftitas 
contrahendi, nee éxemptio neceífitaris quoad ipíara 
prolem. Quod igitur dieitur > quód in Conceptione 
prolis eftiieceíTitas contrahendi , & exemptío jinteÍH-
gendum eft aecipiendó conceptionem pro eíTe con-
cepto prolis , feu pro primo eíTe prolis.Etquod dieitur^ 
quód mox poft fuum eíTe conceptum fuit Mater Dei 
exempta, intelligendum eft quod l y , mox, dicit or-
dinera natura;, non temporis; ut fíe in eodem inftanti 
fecundum re ra fuerit concepta fub neceífitate contra-
hendi , & exempta ; ideó vernm eft dicere, quód ia 
Conceptione contraxit neeeílitatem, ^ poftiminediaté 
fuit exempta in ipfa Conceptione; aecipiendó, póft, uc 
dicit ordinem natura tantüm , fieut per fímile deela-
ratum eft5quód in eodem inftanti materia eftinformis 
& formata, & aértenebrofus & lucidus, íaívó tamen 
órdinenatur^,nontemporis;ruprá articulo primo.-&Tub 
hoc intelledu falvacur , quód ejus Conceptio eft ex-
cepta fanéla, 8c celebranda, 
Quód d idum eftjquód ejus Conceptio ut eft via ad 
primum eíTe prolis,íeu ad ejus eííe conceptum natura, 
3n eanon eft neceííitas contrahendi, nee exempno,pa-
tet; Nam ut eft via tantum ad primum efle proljs, fie 
adhue proles non eft, 3c non poteft eí ineíTe neccíncas 
contrahendi aut extroptio. Anteqnam igiuir fit in ipíá 
Conceptione ut eft vh,non tft neceftitas aut exemptig, 
Iíem,utConeeptio eft vía tantum ad primum efíe pro-
l i s , fie poteft; eííe aíius quídam adualis concupifeen-
ú x parentumifed in pr^cifo peccato aduali parentum 
non eft neceftitas contrahendi origínale j quia femel 
pro femper abfoluti fuerunt, ne parentes origínale 
peccatum iterum contrahere poíTent; nec eft in ea éx-
emptio á peceato , quia per concupifeentiam íblum 
adualker peecant: Ergo in Conceptione utvia eft ad 
prolem3 nec eft neceíütas contrahendi 3 nec éxemptio. 
A R T I C V I V S V, 
Oftendit Conceptionem Beata Virginis 
efle cekhyándm, 
Quintus articulus.-An ejusConceptio fit celebranda? 
Ubid ico ,quód patee ex pr£Bmiííisa quód Concep-
tio ejus eft celebranda. 
Nam quód ab hora poftquara fuit concepta, tota 
ejus vita futura fuerit rancta,probatum eft per teftimo-
nia Evange]ii3& rationibus fuprá articulo j.Sed fanóla 
vita per teftes idóneos probata fuffieit adveneratio-
nem Sanaorum.De reíiquijs, 8c veneratione Sando-
rurn capite pr imo, & de teftibuscapite Venerabilí. 
Item , Chnftus ut pr^deftinatus coneipiendus ia 
ípeeialiforma,feilicet fecundum fpiritum fanaifica-
tionis/uic venerandus: nam fanaifieatioper Spiritum 
fandum eft^fufficiens ratio venerandi j ergo & Mater 
X X X 3 ejus 
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¿fus(üí in h a c fpecíali forma fuit pr íEdcf í inata u tChr i -
í t u m c o n c i p e r e c ) fuit veneranda; fed per hoc, quód 
praedeftinatioe|Ushabuit e f í e í lL im perConceptionem 
iublequcntemjnihil diminuebatur de vita «&veneraci-
one, ledpotiu-; perficiebacur , m á x i m e e ü r a m o x poft 
ejus Conceptionem neceílitas contrahendi origínale 
fuerit extindajiit h ic lupraar t ic j . Igiturmox fuit ve-
Heranda.Conlequentia patet jnara venérate uno rela-
tivorum utrelativum cftjVeneratur & r e l i q u u m j U t e j u s 
correlativum cft;ut Q. veneretur filius regís ,quiafilíus 
regís e f l , veneracur & pater ejus, q u í a pater ejus eft; 
fed Chriftus pradeftinatus & ut concipiendus in hac 
rpeciali forma fecundüm Spiritiim ran£tum,relativé re-
fertur ad Matrem príedeftinatam, uc ipfum conciperet 
Spiritu fando fuperventuroin eam. Lúeas i . Sequitur 
igitur,Chnftus utprasdeftinatus concipiendus eñjá: eft 
venerandus: igítur &Mater prxdeftinataj&c. 
Item , omnes praedeftinati eo quo pr^deftinati in 
c o m m u n i forma, fcilicet utpraefciti & prasparati ad 
gratiam ¿¿glpriam, funt ceníendi fandli finalitcr.Ro-
manorumS- Quosprídcivit ,& pr£Edeftinavit ,hos juñi-
ficavit,&magniíicavit;&quódjuftificati magnificentur, 
h o c eft eos inter f a n d o s venerari. Verumtamen^uia 
praídeftinati concepti mox co ipío , quod funt p r s d e -
ftinati, non habent perpetuám & omnimodam fan(íli-
tatern, quia adhue peccaturi fun t : ideó e ó quód p r « -
deftinati mox non funt venerandi pc*ft c o n c e p -
tionem-, e rgo cúm Mater Chrifti i n fpecíali forma per 
Spiritum fan&um fuerit prazdefíinata ad Chríftum 
concipiendum, & fingulariter numquam peccatura f©-
cundüm Auguftínum de Natura & Gratiá, fequiturut 
príedeftinata in fpecíali forma ad Chríftum concipi-
endum, cenfenda fit fan^a. 
I t em, res matetíales veneranda funt, quia ordina-
tíB funt ad cultum divinum in eís exercendum, ut Ee-
clefi^, & templa dedícala; namfeftadedicationum ce-
lebrantur. De confecra. díft. 3. Pronunciandum; fed 
ipfa in Scríptura vocaturTemplum Dominí ; íímilíter 
imagines Saní lorum funt veneran d « , q u ^ repraefen-
rant fandlos.De confecrat.dift. 3. Venerabiles^ cap. 
Perlatum; Igítur a majori & caro Virginís ; nam non 
folumfuit reprafentativa Incarnationis ^íedlubflan-
tía primordialis. 
Item , partes Sandorum refoluta: in quamcumque 
f o r m a m , funt tamquam reliquia venerandas propter 
ord ínem quem habent ad fan6lam a n i m a m , ut ei 
uniantur ¡nrefurreólione; utlicaro aut fanguís-alicu-
jus Sanélí poííta ín aliquo vafe in aliam formam refol-
verentur,adhnc cííent veneranda^quia cüm anima func 
ref l ineif tura fecundüm Doólores; igítur & partes pri-
m o r d i a l e s , l eu íeminales Matris Chrifti, q u ^ fpecíali 
pr iv i l eg io erant o r d i n a t í E ad unionem cum anima ejus 
lancla, & ad Filium Deí incarnandumjtamquamfan-
¿Ixreliquiíefunt veneranda. 
Item, quaratione ex lege ftatuta caro contrahit ne-
ceffiratem culpa ,&dete í ta t ionis , eádem ratione & 
neceílítatem ad gratiam venerationis ; nam legespro-
niores funtad benignitatem , quám ad feverítatem. 
Ergo íigratía illa fit fpecialisforma, & perpetua, & 
omnimoda^ut eft de gratia Matris D e i , eríttpecialis 
ratio venerandi. 
Necobftat dicere, quód propoí i t io , qua utorcom-
rnuniter, fcilicet quód Mater Chrifti mox poft horam 
Conct ptionis fuit Chríftum conceptura , í í t impropria, 
q u i a f o í a materia Matris fuit tune c o n c e p t u r a , non 
Mater ; nam loquimur propr ié , quando loquimur ut 
Scríptura loquitur; fed propter Conceptionem partís 
dicit Scríptura fuppoíitum eíTe conceptum j a i t enim 
Prophetaperfonaliter loquens :Ecee iníníquitatibus 
conceptus, &e . & tamen fola materia concipitur,feu 
generatur. 
Nec obftat,quód fandtítas pradtftínationis fuit ref' 
pedu fanda vita futura,non praterita: Kam Chriftus, 
ut lecundüm Ipiritum fandificationís concipiendus 
i n futurum,crat venerandus.igiturMater ut fecundüm 
fpiritum fandificationis fuit eum conceprura,erat ve-
neranda. Antecedens patet: Nam omnes lalvatíjqui 
praceílerunt Chríf tum, falvati fuerunt per fidem ia 
Chríftum venturum, utpulchré declarar Auguftinus 
Epiftola i g . ad Deodatum Prcsbyterum; i& hoc per 
venerationem in facrificijs , & circumciíione, perGre-
gorium de conf. d i f t ^ .Qi i cd apud,Patet igítur quód 
Chriftus futurus venerabatur.Confequentiapatetinam 
c aula venerandi ponitur eadem in uno relatívorunijá: 
reliquo, fcilicetSpiritüsfanílí fandifteatío. 
Confirmatur: quia fidum adhuc Chriftus futurus 
erat, fuiílet aliqua imago fada in reverentiam Chr i -
fti, fuiíTet veneranda per rationem capituli Venerabi-
les, & cap. Perlatum , de confecr. d i f t . ^ . ubi dicitur, 
quód imagines veneranda funt, quia funt exemplaría 
Sandorum. Similiter fi aliquod templum fuiffet fa-
¿lum tune ad ejusculcqm, íuiííct venerandum J nam 
tabernacuiifeftumcelebrabatur3 de confecr. díft. 1. 
& hoc íign i fie abat pe rfonam Chrif t i , qui crattaber-
naculum non manufaftum, ut habetur ad Hebraos j ) . 
Ergo á majori Mater Chrifti eum conceptura in futu-
rum,fuii veneranda^am ipfa utChriftum conceptura, 
fuitdignius Dei templum, quámMoyfi tabernaculumj 
&digniorem ^abitudínem habujt ad Chrí f tum, euí 
fubftantiamlneari^ationis per Spiritum faadum miní-
ftravit, quám imago per hominemfada. 
Q j M S r i Q I V . 
Vtrhn fí Bcdtá Virgo maculm originalem contraxiffet, tjm 
Comeptio cekhrandd tffct ? 
Suppofiro quód culpam originalem contraxiflet; 
quaritur, An adhuc ín die Conceptionis fuá fit vene-
randa ? 
Hic tria. 
, Primó,an pofito quód contraxerk, poílítejus Conr 
ceptio celebran?*. 
Secundó, an ipfo die, quo concipiebatur >. 
Te r t i ó , an fequendo morera aHtiquunijdcbcat fa-
croían<5ia Sedes Apoftolica hoc ftatuere ? 
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drolÁtjdato etiam quodBeata Virgo concepta fidfjet in j)ecc4t& 
erigimli, ejM tamen Conceptionem (¡fe yenerandam, 
Primus articulus. An pofito, quód Beata Vírg© 
contraxerit peccatum origínale, fit ejus Conceptio ce-
Itbranda? U b i ad hoc funt argumenta quadam quód 
fie. 
Nam ipfa concepta ut fpecialiter pradeftinata pet 
Spiritum fandum,futura Mater Chrifti /uít lañóla, nec 
originali quoquo modo infeda, licet eadem concep-
ta non erat fanéla, fed potiüs originali infeda, ut ipfa 
erat filia Ada, id eft, per concubitum genitai fed lub 
ratione, qua ejus Conceptio fuit fanda , & fine origi-
nali ut filia Ada , fuit veneranda á Chrifto, ut fuprai 
igítur non obftartte quód contraxiflet origínale ut filia 
Ada, venerari poterat ejus Conceptio. fub ifta praci-
fione, qua erat per Spiritum fanólum praedeftinata foi« 
M a t ^ 
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placer Chrifti. Quod autem ut Mater De i fiiic fantfta, vis ut fub origínali concepta^non fit colenda , quia d i -
& ab originali privilegiata, habes probatum exquiíxté vería conlideratio íufficit. ü n d e potiüs dieí debet fan-
quíeft. praecedente , art. 3. Etv ide bené argumenta ¿tificatio, quám coneeptio. 
Anfelm. i b i . Et fpecialicer hoe accipltur ab Apoftol. Patet hoe in omni fcientia. Primó in L ó g i c a : Syl-
adRom. i .Nam ib i loquensde Filio ejus,dicit quód logifmus ením ut peccansin forma, vituperatur; & 
fafluseft ex femine David fecundüm earnera prae- paralogifmusvocatur. 1 . Elenco, eap. 1. Idem fyllogif-
deftinatus Filius Dei i n virtute fecundiim Ipiritum mus ut non peccans i n forma/yUcgifraus eft,& fyl lo-
fanílificationis; fed quod dicitur fadlus ex femine Da- gifmus vocaturjprimo Elenco, csp.i . & fie laudatur. 
vid, & quod dieiturprxdeftinatus fecundüm fpiritum Idem ^atet exemplo Philofophias. Materia enim 
fandificationis,non veriíicantur niíi intelligendo hoc prima ut eft fundamentum natura, a Philolbplu's lau-
de femine, de quo Mater Chr iñ i concipiebatur, quia datur, & ut femper machinatur ad maleíieium eorrup-
Chriftus non fuk ex alio femine carnaü : Ergo Con- tionis, vituperatur, 1 ,Phyfi. tex. com. 80. 
^ceptio M A R I S ut ipfa erat pradeftinata Mater Dei Item. ExemploMedicinae: Potio enim ut amara,»*: 
futura, fuitfanAa. venenoinfeda,eft abominabilis : ut autem fanitatis 
Et quód verba Apoftoli intelligantur de Coneep- indu¿Hva,Iaudabílis,4,Metaphy.tex,eomm.2. 
tione Matris,hoc fatísdeeiaraiur per GIoíTam : dicit Idem pacet in exemplo juris Canonici, de con, 
enim GIoíTa §• Item. Si non interceífit femen hominis difí.3. cap. 1 . fíaruit Eccleíia quód dedieatio Eeeltfííe 
in Conceprione Virginis /edc tamen Chriftus dicitur debet celebrarij quod non cít intelligendum in quan-
fadus ex femine, quia ea in carne, feilicet Matris, tüm eftlutea vel lapide3 ,quia hoc eílet pcecatumido-
Chriftus formatus eft,quam conftat eíTe ex femine. lo la t r i^ , fedut ad divina Officiadeputatur. ídem tft de 
Item. Ad venerationem Conceptionis fufficit , Imagine Chrifíi,ibidcmcapitulo,Venerabil¡s. 
quód fanftitas talis Conceptionis í it per Scripturam Ad hoc facit quod habetur 1 z. qu«ft. 3. Quoniam 
eanonicam digné pr^coniis laudata &: teftificata ; multes j Quód uxor^iij,anciila?,ruftici , & fervientes 
duodécima, quxftione fe€unda,Quatuor. Et de t t f t i - pbffunt cum domino exeommunicato communicare; 
bus. Venerabili j Sed hoc íingulariter eft verum Ínter quod non eft verum habita coníideratione, quód ipfe 
puras creaturasjde Conceptione feminali Matris D e i ; fuir comumaxEcclefí^led folpm quia filü nacuralirer, 
jgituv hazc fingulariter eft veneranda.Probatio Mino- & fervi eíviliter jiiü debent reverentiám. Stc in pro» 
r is ; Chrifti enim generatio feu conceptio non dicitur pofito,Conceptio Beata: MARI/E ron eft colenda ut s d 
benedifta vel faníla precisé , fed íimul connotando origínale nectííitata , fe d quia eft q u í d a m natura a4 
Conceptionem femínalem Matris i & hoe connota- fandam Chrifti conceptionem ordinata. 
tionefingulari. Verbi gratiá, Quod dicitur Genefis Idem patet de relíquiis monuorum, qus non vene-
duodecirao & decimofeptimOjAbrah^jlnfemine tuo rantur utofTajfsídutoíraSanólorum. Similiter Rftum 
benedicentur omnes eognationes terr^ ; exponit dedicationis templi celebratur non ut terreum, aut 
Apoftolus ad Calatas ? .non precisé de Chrifto,fic d i - ligneum, led ut Officio dominico deputarum. 
cendo : I n femine, quod eft Chriftus, benedicentur. Idem patet per Theologos 5 prídatus enim ut pee-
&e. Sed connotat, i d eft,íimul comprehendit femi- caior,dehonorandus eft ; Ipfe idem ut jmifd'dionem 
nalem conceptionem , qua defeendit de Abraham. habtns, & fuper eathedram Moyíi ftdens,venerandus 
TJnde i b i Abrah^ fadx funt promifliones & femini eft. Idem eft in quolibet peceatore, qui fecundüm cul-
ejus: Apoftolus i b i ; In femine tuo , quod eft Chriftus. pam eft deteftandus, fecundüm naturam eft honoran-
Nota lyjtuo, quia connotat conceptionem femi- dus.Sicin propoGto de Coneepcione Beatíe MARI/E di^ 
nalem de Abraham,& etiam fingularem. Et hoceft, cendum, penfato ordine diveríimcdé ad gratiam & ad 
quod dicit Apoftolus; ñon dici t in feminibus, fed fe- eulpam. 
mini tuo, quod eft Chriftus. Sed feminalis conceptio Etnota, quód in hocíntelleéhi, feilicet quód ut fu-
i l l a íingularis nonpoteft intelligi niíi de femine illo , tura Mater Chrifti non contraxit originale,loquLintur 
de quo conftat caro MARIÍE, de quain íingulari dici- auderitates Sandorum,qu^in hac materia plus aUe-
tur Román. 1. Chriftus fadus eft ex femine David fe- gantur.Cum enim diceret Anfelmus lib. de Conceptu 
cundüm carnemj&c. & fie exponit GIoíTa i b i ; Ejus Virginis cap. 18. Decebat uteá puritate niteret V i r -
jgitur conceptio feminalis fimul in ordine ad Chrifti goi l la , qua major fub Deo necjuit intelligi j fubdit.* 
conceprionera,Iaudaturbenedifta,& fíe veneranda. Quam ipfe Dei Filius fubftanualiter faceré fibi Ma-
Confirmatur. Quia fí alia conceptio feminalis eílet trem eligebat. 
áScriptura iaudata3i&fic veheranda,maximév¡deretur Item. Quod dicit" Augufiinus libro de Natura & 
de Joanne Baptifta, qui major fuit ínter natos mulie-» Gratiá , quód cum de peceato agitur ,de fanda Virg i -
^ m , Matth^i i 1. Sed hoe non , fed fola nativitas ejus n e n o l o habere quasftionem; fubdit; propter honorem 
^udaturjLuc. 1 .Et mult i in nativitate ejus gaudebunt. Dornini, quem concipere & parere meruit. Eft ergo fi-
Nec videtur obftare dubitatio aliquorum: Quo- nalis coneluíio Anfelm. libro de Conceptione ejus, 
niodoin die fu« conceptionis carnalis poterit ejus qu i ineipit ; Principium,&c. ut patet i n fine <>. cap. 
Conceptio fub rationeMatris venerad, cum tune non quód ut prsdeftinata Mater Ghriftijnon contraxit. Et 
Cfat purgata áradice originalis culp^quam contraxit hoc eft, quód concludit: Príedeftinara fuit 8c pneordi-
«t filia A d ^ , ut fupponitur in ti tulo hujus Qusftionis. nata in hoc opus mirabile , quód Dei fapientia eam 
Nain ad hoc ,quód idem políit uno modo venerari, & fibi Matrem elegit. Crediderim ergo, qusfo, quód 
alio modo reproban , fufficit quóddiverfimodé poffit mors,quaíperinv¡diam diabolioecupavit orbem ter-
venire in noftram coufiderationem. E t eft ratio ; Quia rarum, ipfam in fuo Conceptu praegravare potuerit ? 
cúm vencratio fit a í lus voluntatis, fufficit diverfa con- Subdit: Me autem confiderante rationes fuperiüs po-
fíderatio in intelle-au. Sed materia concepta, de qua fitas (feilicet qu^ft. precedente , art. 3. ) hoc animus 
fuit formatum corpus Beata: Virginis, ^ diveríimodé meus credere vitat, intelledus abhorret, lingua fateri 
confideratur, feilicet in ordine ad Chrifti Incarnatio- non audet. 
n e r o ^ peccati conrradionem originalis : Igitur ut Idem tene tRichardusdeSar¿k) Viaore in fuoSer-
^tura Mater Dei,eft ejus Conceptio veneranda^uam- mone5Nondum e. ab fo. i . dicens; Nondecuit ut caro 
i l b 
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i l la Beat^ MARTÍE peccaro aliquandoobnoxiamfe 
cognovtritjfcd ektftaeft ab inició ^ nam Dei íapienciá 
indignum efle crediinus, ut quod ad lu^nen gentium 
praídefiinavit, tenebris pravitaris finerec involvi. Ec in-
tra-: Eritne ingratns propriae Matri ,qui pacri&: matri 
honorem prajcipk exhiberi? 
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Ojlendit fefium Cowcpmm Beata Virginú cjfe 
ídehrándum dte OBAVO Decemhis. 
Seeundus articulus. An ipfo dÍ€7 quo Beata Virgo 
concipiebaturjfitejus ConCeptio veneranda? 
U b i lequicur ex príEmilils, quód carnalis ejus Con-
ceptío cdebranda eft in ipfo.die,in quo fuic concepta; 
m caro illa concepta fuic prasdefiinata ad Chrifti In-
carnationemperSpiricum fanclum, licet ucnon futura 
filia Ada?, & culpara originalem contradura. Nam ve-
neranda fuit pro omni hora, ut fuit lañóla lege privata 
Se privilegiatá Spiritús fandi. Sed mox quando con-
cepta fuit ut futura Mater DeijUt fie fuit ejus Concep-
ció fandalege privará Spíricusfanóti, utexquifi téde-
claratum eft quíeftione praEcedente3artic. 5. Ergopro 
die Coneeptionis fuá; femper fuit veneranda. \ 
Etquia forte non omnes imelligere poffunt quód 
ejus ferninális conceptio celebranda íit 3 ut prareedit 
ammx fandificationem; ideó hlc pono alium modum, 
quoindubicanter eft celebranda in die coneeptionis 
ejus carnalisjpro illo tempore & ex cune, quo caro i l -
la concepta & praideftinata íecundüm Spiricumfan-
¿ lum , po f í e3 fuit ejus anira^ fanfts única 6c copulataj 
& prout tam caro quam anima ejus perfonaliter uni-
t« ,ad Fil i j Dei Incarnationem praEdeftinatas fuerunr» 
Etifte modus patet evidenter ex determinatione A n -
felmiin Epiítolaad Coepifcopos fuos Angliaé. Nam 
cum ibi docuerat ejus eonceptionem carnalem eíle 
celebrandam, propter boe non intelligentes eonfe-
quenter docet, quód falcem moderno tempore omni-
hó eft celebranda , quia caro Virginis concepta,poft-
modumanimíE e jus íandsfui tuni ta & copulata.Undé 
fíe dicit; Erubefcant infenfati tenebris ignorantia; ex-
caícati,qui diem Coneeptionis venerandas De iGen í -
tricis reípuunt celebrare, eóquód viri &mulieriseo-
pulatio in ejus exticit conceptione. Nam quqdduaí 
fint conceptioneshominís,omnibusnotum eft peritis: 
UnafpiriruÜs, alia carnalis; una qu^ carnali copula 
viri ac mulieris agitur:Alia quáfpiritualis anima cor-
pori divinitus adunatur; Si igicurnon placee ftultis 
dominica Matris celebrare eonceptionem ( fupple 
carnalem ) placeat eolere fpiritualem , qua anima ejus 
creatur , ¿c fanálilfimo ejuscorpori uniturjái confe-
cratur. Et concludit; non verus eft amator Virginis, 
qui refpuit colerediem ejus Coneeptionis. Et mita: 
Ceíebremus igitur dignis oíficijs utramqjejus honora-
biIemConceprionem,fpiritualem feilicee ^humanam* 
Híccvia oftenditur evidentibus exemplis. Primó 
inPhilofophiainam licet generatio corporis prajeedit 
animara incellecflualem, tamen poftquam una perfona 
fit ex his, non eft verum dicere quód fola intelleíliva 
in te l l ig i t , fed totus homo ; primó de Anima , texiu 
commenti íexagefimiquarti. Siraile eft^icere animam 
intelligere, ficut texere , vel edificare , fed eft homo 
qui intell igit ,& animaquaeintelligit/ecundó de Ani-
ma , textu commenti vigefimiquarti. Anima eft quo 
pr imóvivimus,movemur,fent imus , & intelligimus: 
Similiter licet caro conceptapr^ceíricanimam,&ejus 
fandificationem, tamen poftquam ex anima & cor-
pore faila eft una perfona}non eft verum dicere, quód 
fola anima eft fan(51:ificata,<S: fit veneranda, fed tocüm 
compoficum adualiter uu-umque complétense Quia 
ut fictotum eft idem quód partesj primo Phyficoruro, 
commenco tercio. 
Secundó exemplo Tfaeologico; nam licet fuiílent 
priuscorpora formanda & organizanda, quamani-
manda in ftatu ¡nnpcentiae( ut Genefi. 2 . ) tamen cúm 
unita fuiflet anima corpori, non fuiílet verum dicere^ 
folam animam fuiflejuftam & fapientem juftitiá Se 
fapientiá originali, fed totum hominem , ut difFuse 
pateC2.Sententiarum3fie in propofito. 
Declaratur per rationem ficjnam confummatá fan-
¿tifieatipne anim^ Virginis, tota períbna ejus &per 
confequens caro ejus concepta anima? ejus unita fuit 
adorandaadorationelatriaj,hiperduliaíj& áullx prx~ 
cellencis& immutabilis: fed quod adorandum eft his 
modis velaliquo eorum,eft venerandum,quia iftqado-
radones (IcundumTlieologos lolisSaiiftis venerandis 
competunt. Major declaratur ; nam fetundüm Theo-
logos adoratioieu cultus, qui foli Deodcbetur, voca-
turLatr ia , Siadoratio , feu cultus qui Chrifto3 qui eft 
fandifíimus homo , debetür , yoeatur Hyperdulia; 
adoracio feu cultus,qui c^tcrisS«ísn(Clisdebetur,vccaLur 
Dulia.Et habent Theologihanc regulam, quód ado-
ratione, quáadorarur per le perfona adorara, eadem 
adorantur (fed confequenter ) qu« habent attributio-
nemad iIlam,v.g.DtusutDeus per fe adora tu iLat r iá j 
!deóhumanitasDe¡,& cíEtera oux concernunt eam ut 
i n unitate perfona* Fiíij Dei aíiumptam,confequeníeí 
adorantur JLatria. Similiter humanitas Chrifti per fe 
adoratur Hiperduliá ; ideó partes horainis Chrifti, ut 
partes funtjlcilieetfanguis Se caro}etíam confequenter 
adorantur Hiperduliá. Similiter casceri Sandi per fe 
adorantur Duliáj Se ideó confequenter eorum re l i -
quia^Sed caro concepta Beatx Virginis, ut prsedcfti-* 
nata Mater Dei,habet attributionem ad Filium Deíj 
ut Deus eft, quia ut Mater ejus miniftravit i l l i carnem 
aíTúmpram in unitate perlón^.Similiter ut Mater fan-. 
«diftimi horainis Chrifti, rainjftravit Chrifto homini 
partes humaniiatis fuce. Similiter ut Mater Chrif t i /ui t 
fandiíTima per praecellentiam ultra omnes puras cre-
aturas,& immurabiliter: quia numquam poft fanílifi* 
cationem peccatum habuitj fuítergo adoranda perfo-
na ejus 3 & anima, <fc earo,adoratione L a t r i ^ , Hiper-
d u l i á & pracellenris Dulix. 
I tem. Declaratur per íimile ; pone enim, quód í e -
men David, de quo dieit Apcftolus primo capitulo a d 
RomanoSjChriftum efle Filium, &; pra:deftinatum F i -
l i u m D e i , non effet adorandum pro horafeminatkH 
nis; tamen caro Chrifti concepta á tempore unionis 
ad Filiura Dei, adoranda eft. Ad Hebreos 1. Et cuna 
introduxit primogenitum,&e.Ratioeft,quia in unitate 
perfona: aílumpta fuirrut ibi allegat Apoftolus Pfalm, 
fecuhdum,Dominusdixit ad me,Filiusmeus eft tu,ego 
hodie^&c. Ergo caro Matris concepta á tempore uni-
onis perjbnalis,cum anima ejusfanda eft veneranda, 
Similiter quia corpus Chrifti in Sacramento venera-
tur, Se ejus caro: nam i b i corpus veneratur cum óm-
nibus concomitantibus Chrifium : Igitur & venerata 
anima Matris De i , veneratur caro ejus, & alia conco-
mitancia. 
Similicer principale patet exempio Canónico. Nam 
reliquia venerantur á tempore canonizationis San-
clorura , quia tetigerunt corporaeorum , ut veftimen-
ta, Scc. Et fímiliter imagines eorum , quia tune exem-
plaria& memorialia extiteruntj de coufecratione , 
diftindione tenia, capitulo Venerabiies, & capitulo 
Perlatunij, 
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Perlarum, igitur a majori, caro Matrís concepta, quia 
unitur perfonaliter anima: cjus jam fanclar.Similiter in 
nocle Natalis Domini veneratur íbtus bonorum , Se 
qui fu.it ante legem, & qui íub lege ; quia uterque fta-
tus conílmimatur iiiftatulegis grana;: & hocíignifi-
eant eres Miífe m Natali, u i prbbat GloíTa de celebra-
tiene MiíTarum , capitulo Coeíuluifti Igitur á límili, 
Conceptio ejus carnalis tune jam confummatafuit, 
quando animas ejus faa$$ extitk unita. 
Sed t u n c r e ü a t d u b i u m : Numquid poffet celebrar! 
híEc feftivitasin die Conceptionis ejus carnalis, non 
obüante quód caro ejus pariter non erat anims lañóte 
ejus unka'j fed fub neceíTitate concrahendi origínale ?s 
Salvo nieliorijudicio^ofletrerponderi, quód non 
ob í i a t ;Nam aliquis minorannis contrahit Iponíalia. 
Et pone quód cum diíTenfu veluntatis: & quód in eo 
dííTenrufíet ufquead firmara íctatem ; Si lamen tune 
eonientiat,convalercit primUscontradus, & ílai,in 6, 
de deíponfatione impuberum, cap. único. Igitur a 
majorijCiim Conceptio carhalis Beat^ MÁRIÍ. V i r g i -
nis íuerit ab a:cerno ordinata ad Chriftí íncarnat io-
nem per. íaníkim Spiritum , & fie ab i n i r io , ut fíe fue-
rit r.eíhis contradus.: Igitur üeet origínale contraxit uc 
filia hdx, nihilominus veneranda eft diesillius Con-
cepiiomsjpropterlanítificaíionem ab eterno ordkia-
tam, & in babkudine ad confeníum fequenrem. A d 
hoc hxciupra articulo i . E t quód debet celebrari i n 
die Conceptionis carnalis^cilicet; oílavá die Decera-
bris, patet per a-uthentica miracuia, qu^ refert Aniel. 
Canr, Archiepifcopus. i n Epifíola ad Coepifcopos 
Anglia?. 
. Primum eft de Hellino Abbate Rameníi : Hicenim 
diria;ebatur per Regem Ang l i ^ ad Daeiam, ad trac-
tandum de pace ; quia jam prajparaverat Angliam ar-
misíibi íubjicer€,quafi jure h£Eredi tar io debitara; fed 
pace fceliciter ob t en t á , maximaríi maris partera rede-
undo tranfieraU Mox hórr ida tempeíbs orta e ñ , & 
remis íraftis , funibus rnpt i s , cadentibus velis, fpes fa-
lutis amittitur.lnvocantibus veró Beatiííimam DeiGe-
mtricem MARiAM^ua f i inter medias undas naví prox-
íraum proípiciunt quendam Ínfula Pontificalideeora-
tnm , qui ad Abbatera dixic; Si vis íanus ad patriara 
rediré, diera Conceptionis Matris Domini noflri JESU 
Chrifti 8. die Decembris de vote celebra , & predica 
ceiebrandum. Quod cum devoté promifiííet, Abbas 
cum fbcijs concito flattl ad HtCoraAnglieana applicavit-
Secundum e ñ d e Sacerdote , qui ab adulterio re-
diensin ñuvio Secan^ á diabolo eft lubmerfus^icet pro 
tune Horas Beata: MARIS Virginís ore proraeret.Die 
aucem tertio ad locura, ubi eum dsraones affligebant, 
vénit Beata Dei Genitrix MARÍA, & dixit eis: Ur quid 
mei famult animara afflixiftis ? Reíponderunt ; quo-
matn capta eft in opere n o f t r o . At i l l a ; Ergo noftra de-
teteffe }quoniam Matutinas noftras dura vos e u m pe-
remiftis^ecantabat. Fugientibus da:monibus,animam 
detulit ad corpLis ,& per brachiura arr ip iens h o m i n e r a 
refurcitatura de profundo flLivii,ad r ipara incolumera 
adduxit.Atille pedibusejus e f tprof írat i ;^ dicens.-Quid 
prototbeneficiisretribuam ?i Refpondit Mater D e i ; 
Conceptionis mea; f efíum 8. die Decerahris celebres, 
& predices ceiebrandum. 
Tert iumeí l de quedara Diácono germano Regís 
Bngaria? , qui de confilio paréntura voluit nubere. 
Cum veró Horas Beata; Dei Genitricis decantaret,& 
Antiphonam : Pulchra es & decora filiajerulalemjdi-
ceret3íiibitó ei apparu'u Beata Dei Genitrix dicens: 
Si ego pulchra íum, cur me dimiíds, 8c aliam accipis > 
Atiile : QuidviS)Dominamea, uefaciamí Ac i l l a : Si 
Conceptionis me^ Feftum odavo die Decembris an-
nuatim celebres, Se ceiebrandum predices , in regno 
Unigtni t i raei eris laureatus. At ille Monachalera ha-
bitum accipiens, &: tándem Patriarcha Aquileiíe Fef-
tum Conceptionis celebravit , & ceiebrandum prsedi-
cavit. 
Refert folemnis Dodor in Theologia Alexander t ' 
quód cura Oxoniarlegeret in die Conceptionis,Í!ngu-
lis anuís legere voluit Fefti Conceptionis alieujus i m -
pugnator;& cum aliis!egebat,femper repentino morbo 
extitit vexatus, ita quód nec legere pOtuit; ac poft-
modum d ídum Feftum ceiebrandum cundís pra^dica-
vit. Ethocipfe refert i n Sermone fuoJFiat lux. 
Contra. Si Conceptio eft veneranda uno modo , & 
non veneranda alio modo, quia uno modo fandaj 
alio non j ergo íimortuafuiíTet ante Filiura,quod fuic 
poílibile^ íiraul fuiííet i n ftatu damnabili, & non dañi-
na bil i . 
Dic fecundüm Anfelm. quód poíitá hypothefí,quód 
contraxit origínale , 8c quód pra;deftinata fuit Mater 
Chrifti^includitur quód fuit prx'dtftinatane ante F i l i i 
raortem & redemptionem rooreretur : verbi g r a t i á , 
quia Deus pi^deftinavit quód homo componeretur 
ex corpore S¿ fpiritu j in hacpr^defíinatione includi-
tur, quód ípiritus cura corpore non rnoreretur, 
Sic in propofito,& eft eadem utrobique: Nam hy-
potheíis ponibilis in eíTe fie poni debet ne iequarur 
impoífibile aut incompoíllbiie ; fed íi ípirituscorrum-
peretur cura corpore Jcquitur impoíTibile, immo in -
corapofljbile5fcilicetquód idera eífet corrupribile 8c 
incorruptibile.Et ídem eft in cara ifto ; Nam ü Mater 
uno raodo fub culpa}&: alio modo fanda ante Füium 
- rnoreretur, íequeretur quód ídem fpiricus efíet damna^-
bilis & non damnabiliS;, & ídem Ipiritus eífet in limbo 
& íiiparadifo.Per hunc raodum poteft rcfponderi ad 
Gipn.es cafusponibiíes contra ifíara viara. 
JRriCVLVS Uh 
Oftenditdchere Eíclefiam Rmanám prádpere gemrdker ce? 
kbrmonem Conapionts Becttx Vtrginps MAULE, 
Terdus articulus. An fequendo morera antiquum, 
Ecclefia Romana hoc deberet ftatuere > 
Ubi dicitur,quód gratiííiraum eífet Deo, & Sacro-
fand^ Romaníe Ecclef^ laudabili conluetudini con-
ronum,hoc Feftum geheraliterftaiuerc pertotara Ec-
clefiara celebrac^dum. 
Nam á raultis anuís difputatum eft ínter Theologos 
inUniverfitatibus Parifienf.Oxononienf.acGantabru-
genfí, & ubique deterrainatur quód fandum eft, Con-
ceptionem Beat^ MARIDE celebrare,habito refpedu ad 
ejus fandificationem; & in didis Univerfitatibus ce-
lebratur perftatutum. Sed modus CurííE Romana eft, 
quód Ecclefia, ea qua? in dubiura vel errorem verfa 
fuerint , & per Theologos exquífiré difputata fuerint 
& deterraínata, eorum íententiam decreto 8c ftatuto 
confirmet, ut patet de fura. Trin. 8c fid. ea. Damna-
musrabi poft difputationera Magiftri Petri Lorabardi 
contra Abbatera Joachim , fuper unitate eílenti» 
divina cum perfonisdívinis, confirmavit Ecclefia fen-
tentiam Petri. Símiliter poft difputationera Theolo-
goruradeproceí í ioneSpirküsfandi á P a t r e & F i l i o , 
taraquara ab uno principio, diffinivit hoc Sacrofanda 
Sedes Apoftolicain 5.eodem titulo3eapitulo, Fideli. 
Quinimmo nova jura multum fervant ifíura rao-
dura ,ut patet in qu^ftionibus 8c diftinitionibus Do-
mini Joannis X X I I . 8c Domin i Benedidi X I I . Nam 
Y Y Y poft 
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poft dettrminarionetn Theologorum de pauperrate 
Chr iñ i j & de vilione animarum purgatarumjdiffinivic 
Dominas Joan, quód Chrifíus & Apoftoli habucrunc 
aliqnid in communi, ut patee in Conflicutione , C ú m 
incer nannullos , Ad condirorcm Canonum 
Quoniam quorundain-Similiter poftlententiamTheo-
logorum ditfinWií Dominus Benediíbus , q u ó d a n i m 2 
plénépUrgatas a n e é diem judicii ciaré & incukivé v i -
denc divinam eíFenciarn : uc patet in Conít i turione, 
Benedidus Deus; Ergo cüm caufa Bcataí Virginis 
mericó ómnibus d e b e a L príereni > poft Theologorum 
dererminationera concordem, quod ratione íanctifi-
cationis eft ejus Conccptio celebranda, hác habita 
coníideratione iníticui dtbet. 
í t em. Publica & diuturnácortfuetudine celebratum 
efthocFeftum in Curia Romana; etiam cum Venera-
bi l i Congregatione Dominorum Card¡nalium,cum íb-
lemni Miffa 8c Sermone fingulis annis,in Doir.o Fra-
trumOrdinis BeatíeMARiit de Carmelo : & h x c d u -
raverunt temporemukorum Romanorum Pontificum, 
ulque in pra; íenstempus. Et conftat quód tamquam 
diuturnam ¿k notoriam lolemnizadonem ipfius in Cu-
ria praefentibus lérvatam bené notaverunt Domini 
noftri Sumrai Pont í f ices , & Sedes Apoftolica; & per 
confequens, hxc eft fanóia & Catholica Religio , uc 
patet 24. quxñ. 1. In Sede t ubi fie dick Euíebius Pa-
pa: In Sede Apoftolica extra maculam fempereft Ca-
tholica fervata Religio. Sed fanjftam Religionem in 
Curia Romana fervacam , máxime qua: Matrem Dei 
concernitjdecer Vicarium Dei in terrislandáruiofficii 
audoritate confirmare; Quinimmo ad reverentiam 
Domini Summi Pontitieis fie dicitur j q u ó d non decec 
officiifui dignkatem/uperhac Religione inftituenda 
tacere. Undc z ^ q u x ñ . 1. Offieii 3dicitjulius Papa; 
Officii noñri coníideratione non eft nobisdiííimiilare, 
non eft tacere libertaSjquibus major eunélis Chriftian^ 
Religioniszelus incumbir. Sed officio Domini noftri 
Summi Pontificisfpecialicer incumbit zelus inftituen-
divenerationem & Fefta Sandorum 5 de reliquiis & 
ve.Sandorum cap. 1. Ergo hác coníideratione officü 
íuijdecet Dominum noftrurn moveri ad inftituendum 
)uxta lérvatam religionem apud Sedem Apoftolicam, 
venerationem Coneeptionis Matris Dei. 
Secunda Audorkas. 
Secundara auí lorkatcm adducitGryfaldus fie: Et 
in 3k libro Ouodhhetorum qu^ji. 12. SÍ nihií ampiius. 
In ^ . ig i ur i i b r o , n o n q u s E Í i i o n e i2.fed 13. & in fo l io 
76o.habet Bachonius íéquentia. 
Q ^ V M S T I O X I I I . 
- Vtrurnfoíits Chriftw conceptafucrit 
[me pinino orignalñ 
Qu^reba tu ru l t e r iús , Utrum folus Chrif tusíkvt l 
fuerit conceptns fine peccato originali? 
Inifta qusftione ponam íéptem partículas per or' 
dinem,de qua ftatim patebic. 
Prima particula eft, quód Deus de plenkudine 
poteftatis poterac Beatam M A R 1 A M pra:íervaíle ne 
origínale peccatura contraxiííec ;hoc patet íic; quia 
peccatum origínale non eft ipla effentia carnis , ne¿ 
accidenspropriumejus ,ficut privatio materia;, quia 
tune infuiílel natura; á principio ; nec eft propriapaí-
íio virtutis generar i VÍC talem carnem propagantís} 
«juia utprimó á principio infuiílec naturas gcnerativíE, 
quod falfum eft.Eft igkvrr poena peccati íliperaddka 
naturas. Se inflida ; íéd clarum eft quód Deus poteft 
Teparare ea qua; non íun tde effentia rei; nec propria 
paííio confequens, léd íuperaddka, alias enim nullum 
impium poííet juftificare. 
Secunda panícula eft, quód Virgo MARÍA ut filia 
AdíEjideftjper concubkutn genital non potuit de po-
tentia Dei ordinata pr^lervari quin contraheretne" 
ceíhtatem ad origínale ; hoc probatur perilludApo-
ftoli,Sumus naturafiiíj \rx : fed aíluSjleu privatio quaE 
íequitur conditionem natura corruptaíjde potentia 
ordinata ncceííarió fequitur naturam corruptam; uc 
patet de infirmirate Se mortalitate, 
Icem 27. quaeft. z . incap. Omne 3 probatur quód 
verum matrimonium fuit ínter MARIAM J o l é p h ; 
íuerunc enim ibi tria bonamatriraonijj proles,ícilicct 
Chriftus, íides quia n u l l u m adulterium : Saeramen-
tum^quia nullum divorti.uni.Scribitur etiam ineap.3. 
pr^ecedentí.-MARiA eaftitatem voyerat íub condkione, 
videlicet nifi peus alker fibi revélaret; & ideó Deo 
diíponcnte & revelante de matriroonio contrahendo, 
eonlénlk i n earnalem copulam; íed utíque Deodífpo-
nente,jn virginitate permanfic: & fi coníéníuscohabi-
tandi, & individua vita; confuetudo intervenienseos' 
conjugesfeeu; individua veróeonfuetudo eft ralis, in 
ómnibus fe exhibere manto 3qualis ipfa fibí eft, & é 
conversó. Quia ergo talis confenílis vkginitatís &co-
habitandi inter eos fu i t , patet eos conjuges íuiíle; ut 
dicitur ad propofitum ín cap.Otnne;Solus ibinupiialis 
concubkus non fuit , quia in carne peccati hoc íieri 
nonpoterat fine pudenda concupilcentía carnis, q u ^ 
accidit ex peccato, fine quoconéip i yoluit qui futu-
rus erat fine peccato. 
Et ídem dicitur trigefimatertíá, qu^ftione quarta, 
in capitulo Vir , &c. ubi dicitur, quód vir propriam 
cognolcere non poteft fine peccato.* voluntas enim,ut 
dick, fine culpa eílé non poteft.Clarum eli, quód non 
loquuntur ifia capituia,quin de plenkudine poteftatis 
Dei poííet carnalis copula efte fine peecato.-Ioquuntür 
igitur de impoííibíruateyqu^inducit neceííitatem con-
trahendi.EtdickGloffa in utroq-, capitulo,quód num-
quam opus conjúgale fine peccato poteft exercerí; & 
ideójUtdick glofla,Chriftus noluit nafei exconcubitü. 
Terria panícula efíjqued folus Chriftus , eó quód 
de bpiritu l'anílo coucepai^hanfi habuit excellentian^ 
quód nec concraheré potuit origínale peccatum ,nec 
de faifto contraxit; ex quo lequitur^quod B.Virgo uc 
filia Ada; ,or igínaledefadlocontraxi t , quia Utficad 
Chri lH excellétiamnon attingit.Hanc particulam ad' 
do contraaliquoSj lcilicet Scotum,quidickquód Be-
ata Virgo non contraxitoriginale,fed folüm fuitin ea 
neceíluas contrahendi, quia geníta per generatíonem 
naruralem; & contra opinión. Aureoli dicentisquód 
contraxit de jure oiiginale i n conceptione fcminis, 
fed non defado in Conceptioiae animationis. 
Et ultra dicunt quódpropte r neceílkaiem leu jíís 
contrahendi indiguitiredemptionej non autempropr 
I d faélum contradlionis. 
Et ultra dicunt,quód feeundum hoc funtomneí 
auftontatestam utriufque Canonis quámSandorura 
exponend^ ; ut quando dicitur , In iniquitatibus con-
ceptus fum , &c . hujufmodi omnia : Reipondendum 
eft,quód verum eft in conceptione (éminis ,non ani -
mationis; auc fi loquantur de conceptione a n i m a t i O f 
nis, refpondendum eft de jure, non de faíto. 
Contra, Audoritates qua: dicunt quód perfona 
q i i í é i i b e t animara , & per concubitum conceptacon-
traxit , & de faélo ^ & quód propter hoc qudibet indi-
t O ^ y S O t í S E X J Ó A N N E BÁCHÓKiÓ íáÁDIüS xcvi. i©y! 
guie redempcione.ills aü£toñtatesomnem perfoiiam^ 
etiarn animatam , quia ptrriona non eft line animfi 
comprehendunt . n i i i íolara períonam Chrifti. 'quia 
ípfe conceptas fuit de Spiritu lando-, fed hujnimodi 
fuorail ítoritaiéSLuriufqné Canonis. Primó hocpatct 
per Canoncm Biblia.EccleíiafteseniiTi 7.cap. íiedici-
tur; Virúm unum de milie reperi : mulierem exom-
• nibus non inveni(gloíra)vu-Lim unum,id eft,Cbrifi:um 
qui caput eft oranium : Quis enim perfeóbé bonus,niíi 
Chriftus íblus ? Undéin Pfalmo; Non eft qui faciat 
bonum , non eft uiqiad unum , id eft,niíi Iblus Chri-
ftus. Secundüm gloíTam in Pfalmo pacet, quód hxc 
omnia loquuntur de fafto , & de perfonis animatis. 
Icem,ad Román. 3. loquitur de propagatis per gra-
tiam iuftiíicatis3& ka de perlonisanimans,& de faíto, 
&d ick ;Non tft diftindio Jud^i , & G r ^ e i i omnes 
enimpeccaverunc&ibidemrjuftificati graris per gra-
tiam illius perredemptionem quíE eft inChrifto JESU: 
Glofía.Ecce plañe quód omnis perfona animara per 
propagationem genira contraxic peceatum defado, & 
propcer hoe fuerunt defamo redempri. 
Ultra arguo, íi loqüitur de originaü, babeo propo-
ficum.'fí de a¿luali , habetur propofitum,quódin nui-
lo aíluale eitüne originali. 
Ad hoc vide gloíTam5qu« dicitquódfolus Chriftus 
eft exceptus 3?.qua£ft.4. capitulo,Vir cum propria, 
dicicur quód voluptas fine culpa effe non poteft;&: 
loquitur de potennaordinataadfactüm; quia deple-
nitudine divina poteftaiis póflet aliter fieri; & dicic 
glofla idem quod rextus; Se fubdit quód Hugo hujus 
' fuit opinionis, quód numquam opus conjúgale fine 
peecato poteft exerceri; & ideo Chriftus nóluit naf-
ci ex concubitu. 
Item,de eonfeer. dift.4. eap. Firmiííime, fie dicicur: 
F¡rmilliraétene,& nullatenus dubites, omnem homi-
nero qui per concubitum vir i & mulieris concipitnr, 
cum originali peccaco nalci. Gloíí'a i b i exponir de 
nativitate, quas eft animatioin útero. Sequitur, Aquo 
nullus liberatur , nifiperfidem mediatoris hominis 
JESU Chrifti, qui fine peceato mortuus facrificium fa-
¿tus eft pro peccacis noftris.Ecee duodieit3quód un i -
verfaliter omnes perfona: animara contrahunt origí-
nale de fado; & quód univerláliter nullus liberatur3 
nifi per Chriftum mortuuro, & facrificium pro no-
bis fadum. 
Ad hoc vide gloíTam Deeretorum de confecr, diñ. 
3. fuper capiculo Pronunciandiw, qtLE dieit quód B . 
M A R Í A contraxit or igínale , & quód fola perfona 
Chriftieft excepta , & caveac quilibet contradicere 
huic decreto;quia funt verba Auguftini deFide ad Pe-
trum3& de illis40.capitulisqus incípiunt,Firmiirimé 
tene,dequodick Augtiftlnusinfine.'HíEeincerím 40. 
capitula ad regulamveríE Fidei firmifiimé pertinen-
úa íideliter erede. Er íi quem his contraria dogmati-
zare cognoverisjtamquam h^retieum vita. Et infrá 
alijs verbis dici t ,quód h^reticus, & Fidei Chriftians 
inimicus ab ómnibus Catholieisanathematizandus ap-
pareat. 
Item , de confecr. dift. 4. ineap. Quifquis.; ubi fíe 
dicitur i Qu;(quis ex coneupifeentia carnis , & lege 
peccati& mortis carnaliter generatur , regeneran fpi-
rkualuer habet opus; ut á damnatione peecati libere-
lur,&: perChriftum,ut ibidem fubditur.Et patet quód 
tortitn iftud capitulum eft de fado ; quia generari fpi-
ritualkcr non convenit niíj perfonis animatis; Se fie ha-
betur propolkum contra pnEdiólara opinionem. 
Quarta partícula eft, quód dicerequod Beata Virgo 
fuit priviiegiata, nede íado contraheret origínale, te-
ñí erar ium eft, 8c contra eáiíónem Biblié.Et hoc poteft 
fie deduci; In lege , in qua nuilum prívilegium curric 
de fado, quia quilibet lubdiiur defado poen^legis', 
nifi ubi spparere poteft quód in eo non dicitur caufa 
poeníE e f í e : in tantum quód fi quisa lege eximitur,hoe 
eft per iuftíciam publicam, vídeiicet quia rranfgreííio 
qux fuit caufa iegis^non reperitur ineo ; ibi eft t eme-
rariura , & contra naturam legis ,privilegium gratis 
allegare defado; prívilegium enim inde eftdidumi 
quafi legem privans, fed fecundümlegem canonicam 
BibliíEjín cafu legis de contrahendo peceatum origí-
nale, nuilum invenitur privileginm de fado ; imráó 
quód Chriftus eft exemptus, hoc eft per juftitiam'pu-
blicam in lege expreíTara 5 hóc eft , quia non fuit eon-
ceptus per concubitum viri & mulieris, qui eft caufa 
contrahendi origínale; ergo tem.erarium eft, 8c contra 
naturam legis canónica? Biblis,d¡cere, Beatam V i r g i -
nem in hoe caiu e í l e privilegiatam defado, nifi poflet 
doceriper Bíbliamin e a , quód non fuit caula legis i 
feilicet quód non fueric concepta per concubitum , 
quod falfum eft; fie igitur probatura eft arguendo ex 
cal u legis. 
Secundó, hoc probaturarguendo ex forma legis 
fie .•Temerarium eft , & contra naturam legis com-
munis, allegare exempticnem alicujus perlón^ defac-
to, fiveá jure ,five per prívilegium, quando exemptio 
confiftit in certa forma; niíi allegans poífit docere,per-
fpnam ,pro qua allegar, comprehendi fub illa forma 
exempeionis ifed conceptiOjquíEeximitur ab originali 
i n canone Biblia?, defado eximitnr fub hae forma 
verborum; quia per Spiritum fandum fada eft,& fine 
caufa peceatkutpatet<ie Chnf to , Lucsei . ubi cúm 
Angelus dixiflet Virgíni , Ecee coneipies, 8cc fubdit ; 
Spiritus fandus fuperveniet in te5&c.Null jbi in Biblia 
reperitur alia eonceptio fub hac forma exemptionis 
concineri, niíi i b i ; ergo temerarium eft , •& contra na-
turam legis canonicíE Biblia, talem exemptionem pro 
Beata Virgine allegare de fado , niíi íblum ubi repe-
riatur didaexceptio., 
ítem terció, hoc probatur per naturam legis gratió-
(x.Lcx gratiosé quandoque coneedit privilegiuraj íic 
tamen quód graciam faciendo eonfuevit perfonas pr i -
vilegiaras allegare junde nonnifiallegans poífit docere 
de períonarum exemprarum fpeeificatione j fed lex 
canónica Biblia? quando reperitur gratiosé remediura 
aliquod feeiíre,& de originali contrado5utcontradum 
araoveatur; tune Biblia vel Ecclefia coníueverunc 
perfonalem faceré exemptionem j verbi gratiá, quód 
Beata Virgo fuerit fandificata in útero, & fie excepta 
á cotnmuni ftatu aliorum nafcentium, antequara naf-
ceretur. 
De hoc fpecialiter habetur determinatio Eccleíis 
deconfeeratione ,d i f t indioneter t iá , in cap. Pronun-
ciandum j & de Joanne Baptifta habetur L ú e s 1. & 
de Hieremia, Hieremia? 1. de conceptione autem 
nullibi in Scriptura reperitur perfonalis exceptio, ne 
origínale contrahatur,nifi de iblo Chrifto; igitur con-
tra naturam legis canónica» Biblia; eft,hujufmodi prí-
vilegium allegare. 
Item quarró, hoc probatur per naturam legis rigo-
rofar.Si lex generalis in tantum eft rigorofa,quód om-
nes fub lege punitiva includit jíi aliquos perfonaliter 
cum perfonali fpeeificatione non excludit, tune eft te-
merarium & contra legis naturam,pnvilegium allega-
re, nifi allegans poífit docere de perfonarum perfonali 
exclufione; fed lex canónica Biblia? generalis efttalis, 
ut patet, quia Genefis i5*diciturgeneraliter ; Delebo 
hominem á faeie térra?, propcer peceatum; 8c omnes 
Y Y Y i perdid 
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perdíditjniíi quoclexcepitKoe& uxorem ejus,&: filios 
tres, 8c tres Lixores', ergo teraerarium eft, 8c contra le-
gem generalera peceati originalisjprivilegium allegare, 
nifí poffit docere perfonalem exemptionems ergo cura 
fólüm poíTirnus docere de perlbnaliexceptione Chr i -
ftiab originaíiytemerarium eric hoe afferere de quo* 
aunque alio. 
Quima partícula eft, quóddicere quod Beata V i r -
go fuitprivilegiata, ne defa¿í:o eontraheret originale, 
teraerarium eft,& contra canónicas faníliones Decre -^
torum & Sedis Apoftolíc^ ; 8c hoc poteft deduci fimili 
mbdo^uo per cañonera Biblia dedudum eft. 
In lege generaíi 3 qu^ eó ipsó quód indiftinílé lo-
quitur, nullius perfonaí defado exclufionem admittit, 
ubi legitima caula non apparec pro quocumque tem-
pore velinftanti brevi, ibi teraerarium eft , & contra 
ímuram legis, privilegium allegare defaíto pro qua-
tumque perí'ona, in qua apparet caufapro quocum-
que tempore, 8c quocumque módico ; fed landio-
nes canonice nune generaliter loquuntur de orani 
perfona per eoncubitum genita, quód originale con-
trahit;ut paret de confecratione , diftindione quar-
t á , in capitulo, Firmiírimé,&: capitulo, Quilquis; & 
lex peceati originalis indiflinílié loquitur , & nulíara 
perfonam excludit, fed quamlibet fub neceffitate Bap-
tilmatis includit; ubi apparet eaufa originalis, & pro 
orani ^tate : igitur temerarium eft, 8c contra naturam 
faníílionui,neanoiiiearum,aliquam perfonam per eon-
eubimai genitam exeludere. Probo quód nullam ex-
cludit , nee pro quaciímque ^tate , eóquod indiftindé 
loquitur. Hocpatet de Baptifrao & ejuseíFedu^in 
cap. Majores.S. A d id autem 5 ubi ííedieitur :Sicut 
enira fine diftinólione qualiber,Mofaica lex clamabat, 
Anima,cujus praqputii caro circumeifa nonfuent,pe-
ribit de populo fuo ; ita nunc indiftinólé voxíntonat 
Evangélica : Nifiquisrenatus fuerit ex aqua e s p í r i -
tu faniílo , non intrabitinregnum Dei > ab hac gene-
ralitate,nec fexum nec ^tatemexcludens. 
Item temerarium eft, & contra naturam íegis, p r i -
vilegia allegare defaóto, ubi lex illa prohibet privile-
gium allegari contra jus commune: máxime ubi caula 
legis eft, ni í igeneri perfpeciem derogetur ; ut patee 
de regulis Juris in fexto l ibro , & de obfervatione je-
junij in c. Omnium Apoftolorum ; & hoc déficit in 
propoíito j prohibet infuper ubi caufa eadem eft : uc 
patet de verbo figniin ca. Intelligentia, ubi dicitur, 
Intelligentia didorura ex cauíis eft aífumenda dicen-
di ,&c. Sed caufa contrahendi eft in Beata Virgine, 
& eadem íieut& in alijs jergo,&c. 
Sexta particula eft, quód dicere Beatam Virginem 
privilegiatam eíTe ne originale eontraheret, temera-
rium eft , & contra Sandos. Et hoe poteft fie deduci; 
teraerarium eft tale privilegium actribuere Beatas 
V i r g i n i , quod repugnat devotis Beata; Virginis i n 
fpecialijfed quód nojn contraxit,repugnant Bernar-
dus & Anfelmus jqu i fuerunc illius devotiftimi; ut 
patet in feriptis Bcrnardi, 8c in Epiftola Anlélm. ad 
Coepifcopos Anglia23contra quos multumaíferit. 
Probat Bernardus in Epiftola ad Canónicos Lug-
dunenf. fie arguendo ; Qiiia íi non contraxit, aut hoc 
eíTet, quia aliquid fandum, feilicet aliqu^ fandsper-
fon^ pr^ceíTerunt illam Conceptionem ; aut quia ali-
qua fanda perfona insqualis, puta Chriftus, aut quia 
jpíamet perfona Beatas Virginis fuit fanditate pras-
venta, uc fanda eonciperecur : aut quia Ínter com-
plexus maritales ipfi concepdoni fe íimilis fanditas im-
mifcuit, utfic fimul eííet fanda 3c concepta. Sed caufa 
prima non eft danda; quia eadem ratione nec pater 
nee mater BeatíB Virginis cOntraxiíTent; immo eorura 
conceptus eíTent tenendi; quiaconceptus eorura p r s -
ceíTerunt perfona l a n d i , feilicet parentes mundatí 
aboriginaii ; & f i e i n infinitum. Nec fecunda caufa 
valet 5quia prascedens fandificatio aliqtio colore ad 
fequentem tranfirepoteratj rediré vero retrorfum ad 
eonceptum qui prseeíTerat, omninónon potuit. Nec 
tercia caula valet, quia íandifieari non potuit antequarn 
eflet.Nec quarta,quia tune aut Spiritus fandus fimul 
fuit cum peccato , aut fequitur contra Seripturas o m -
nes 3 quód peecatum non fuit ubi libido non defuit. 
Itera, Anfelmus fecundo libro, Cur Deus homo? 
cap. 15 .ubiqu^rit diícipulus'Qualiter de maíl ^pecca-
t i aíTumpta eft,in iniquitatibus concepta eft, & i n pee-
eatis coneepit eam mater ejus, & cura originali peccato 
n a t a ; quoniam 8c ipfain Adam peccavit, in quo ora-
nes peccavenintíAnfelmuscirca médium capitulicon-
cedit omnia qu^ dixit difcipulus, feilicet quód eft con-
cepta in OTÍginali,&e.Ethoefolúmexeipit3quód non 
eft natain originali^ & dieic fie; Virgo aucemilia, de 
qua homoillc afíumptus eft, fuit de ilíis qui antenati-
vicatem ejus per eum mundati funt á peccatis, 8c in 
ejus ipfa medicina de illa aíTumptus eft. 
Item, Anfelmus libro de Coneepdone Virginali, 8c 
Peccato originalijin principio refumit eamdem qu^f-
tionem ; & cap, 3. fequente tenet quód folus Filiüs 
Virginis inter homines fuic in útero matris nafcens 
fine peccato. 
Item5eap.i5. fie dieit í Nec objiciatur quód Joan. 
Baptifta 8c ali i , qui de íeminibus geniti funt fine pec-
cato, eóquod praífenedute natura in parentibus quaíi 
emorcua fuic rdici t , quód natura in eis debilitata fuit, 
fanata 8c reparata,& fie per propargationem naturalem 
geniti fuerunt, 8c vinculo originalis fubditi; ergo Chri-
ftus folus eft fine peccato. 
Séptima partícula eft, quód quamvis contraxit ori-
ginale ut eft filia Ada:, & defctndit per c a m a l e r a ge-
nerationera^tamen uc prsdeftinara 8c praordinata fuit 
futura Mater Chrifti,tenet Anfelmus quód non con-
traxitjinTradatuquiintitulatur de Coneeptione Bea-
M A R I £ Virginis ; & iftum librum inveni primó in 
Domo Fratrura Minorum Cantabrugen. 8c poftea i n -
veni Parifiis eundem Tradatum in manu unius com-
munis StationarH;& ineipit líber fie: Principium, quo 
falus mundi proceííic mih i eonfiderare volent i , oceur-
ri t hodierna feftivitas de Coneeptione Beatas MARIÍE 
Matris D e i ; & coneludit cap. 6. quód h^c feftivitas 
eft de ea mérito faeienda, quia praedeftinata 8c prasor-
dinata fuit; & in hoe apparet mirabilisjUt de ea Filias 
Dei carnem aiTumeret; propter quod, ut dicit cap. 7. 
credit eam raorte peceati originalis non prasgravari. 
Probat igitur Anfelmus, quód Mater Chrifti o r i -
gínale non contraxi t .Pr imó fupponitfecundümgíof-
lam ad Roma nos 1. quód prasdeftinatio,eft gratix prs-
paratio5quá ab ¡E terno Deus hominiChrifto, 8c eun-r 
ítis quos praedeftinavit conformes fieri imagini Filij 
fui,bona fine meritis praEparavit,&:c. Sed Deus prasde* 
ftinavit quód Beata V i rgo fibí Mater fieret,de ea c a r -
nem affumendo, ut i b i dicitur :Fadus eft ei ex feminc 
David fecundüm carnem,&pra;deftinatus, & c . Quod 
dicitur fecundüm gloílam; quiaMARiA erat de ftirpe 
David,de cujus femine carnem accepit; fequitur i g i -
tur quod ipfa u t Mater Dei futura, ab eterno fuit ad 
graciam prsdeftinata, quam habuitsfed in refpedu ad 
gratiam,non fuitin ftatu peccati,fed gratis, quia á fine 
eft denominandum unumquodq;;fequitur ergO quód ut 
pra:deftinata fuítMaterChrífti,non contraxit originale. 
kenijhoc probat cap. 10. per eomparationem adfi-
mileiu 
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milem naturamj rofaenim 8c cañanea inter fpinasfóf-
matur, nafcitur, concipitur?& fpinis non pungitur; & 
poteft addi,noii pungitur deFadlo ; igicur eádem rati-
one DeiTemplum inquo corporaliter hab¡t:aret,inteí 
ípinas peccarorumconcipi piocuit,& ab ipíls rpinarum 
aculéis omnimodé eximi.Aut ergo voluin eum eíFedu, 
autnoluit sfi voluit,fecit, fiBÓluit,mirabile fui^quia 
qui vuk plus, vuk minus; ubi fnagis,eft natum & coii-
veniens ut fu minus. Sed voluit defadlo ipfam eíTe 
Matrem Dei, quod plus fu i t , quám matrem prardefíi-
liari ur eíTet fine peccato; quia hoe habico non habe-
tur pcrfedio macernitatis D e i , fieutparet in Eva in 
iftatu innocentix; igitur, &c. 
Confirmatur, quia non vénit legem folvere: fed 
Jex dicir, Honora patrem & matrem. 
Secundó,per comparationem ad totam mundi ma* 
chinam ; í k Dominus 8c ereator omnium feeic de fa-
£to Matrera fuam univ.erlor-um Dominam3& Impe-
mricem terrarum, eoelorum, marium , & omnium 
clementorum, & omnium quae in eis funt; íed cüm 
Deus príedeftinavit fibi talem matrem futuram yqu3é 
propter reverentiam maternitatis ^ fuper omnia qux 
in cceío & in térra funt , per fíatum gratis luperemi-
neret3noii eftopinandum quód talem matren^ut talis 
mater ejus eft, dimitteret inquinad ftatu legis naturas 
& culp$,& fie in Conceptione fuá per culpam; deindé 
quia tune oppohta jfeilieetgraria 8c culpa íecundüm 
eandem rationem íibi convenirent, quod fieri non 
poteftí igitur ut prsdeftinata mater,non contraxit. 
Confirmat, quia Filius Dei} ut peccatum evacua-
fet^horao fine peccato fieri voluic.Sed prolem,quaz fi-
ne peccato 8c fine eaufapeccatifuit, decebatdc fado 
matrem , de qua talis crearetur, mundam habere ab 
omni peccato. 
Tertia ratio accipitur in comparatione ad naturam 
divinam}cap. ^.Sic princeps aut artifex aliquis fapi-
ens & pra:potens filis ufibus aptum palatium cort-
ítruere volenSjiundamentum primordiale nullo modo 
defado ponet invalidum ,nec incongruum perfonas 
c p x habitare debet; fed Beata Virgo ut ab eterno 
prasdeftinata futura Mater Chrifti3fuit praselefta Fi l i j 
Dei habitaeulum, 8c palatium,& Spiritüs fandi facra-
riumrergo ut ab eterno pr^dcftinataMaterChrifti,nja-
ternitas illa habnit primordiale fundamentum con-
gruum & conveniens, & addidumfanditati; fed pri-
mordiale fundamentum ifiius lañóte maternitatis con-
ftitutum éft quando ipfa B.Virgo erat coñeepta^uia 
tune primó erat aliquid inter entia; ergo Conceptío 
ípíá Matris Dei,ut ab eterno prxdeftinata/uit fanda. 
Quarta ratio in ebtr paratione ad naturam Angeli-
cam.DeusAngelosa'ijs peccanribus femper ápeccato 
defado fervat, quia in eis non fuit caula peccati; fed 
non eft minus eurialis Mater defado , quám Angel í : 
"Jgitur in illa, ut Dei Mater eft3 non fuit caula peccati. 
Sequuur ergo , quód alijs contrahentibus peccatum 
^jginale, Matrem fuamíemperde fado ab aiiorUm 
peccatis fervavit. 
Quinta ratio i n comparatione ad Adam , & totam 
creaturam humanamjfic ? Omne bonum , ad quod 
conditus fuithpmo,homo perdidit de fado in Adam, 
lam majorera tjeatitudinem, qu^eft regnum ccelefte, 
quam minorembeatitudinerojquá ponebatur in para-
^'¡oante peccatum ; ácmaprem incurrtbat poenam & 
^inoremjfcilicetinfernalem, &pra3fentem. Arguitur 
tune fie: ub i tota natura radicitús fuit corrupta & de 
íado perdira, cíim Deus corruptioni & perditionide 
fado fociari non potuit; ergo fi per hominem non re-
dimeretur jOparteret in radice illam natürara in a l i -
quo fuo faltem in príedeílinatione mundam eíTe de 
fado ; fed hoc non poteft intelligi, naturam in radice 
fuilfe mundam , nifí tantüm illa natura de qua con-
ceptus fuit Chriñusjquia illa natura eít frudusin Be-
ata Virgine concipiente, quia materia quam m i -
niftrat muliei-jC-ft frudus ejus: igitur oportct inrelligi 
quód radix fuit munda Deo pnedeftinantein ipfa Con-
ceptione Virginis ; fed hoe non eft meliús daré , nifí 
quód caro matris fuiíTet munda, faltem fub radon@ 
divina maternitatis; igitur, & c . 
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Vtfttm Conceptio Mmis Dei ¡it celehranda ^  
Secundó adhuequ^ritur; An Matris Chr i f t iCor i -
ceptiofitcelebranda? Inprimiseft no tandil m , quód 
contrarietasde ifta celebratione fíe eft exorta.Quidara 
enim refpieiuntad hoc quód per eoncubitum fuit ge-
nita & concepta; 3c cüm inveniant communiter audo-
ritates urriufqueCanonis & Sandorum dieere^uod ut 
fie contraxit originale 4 ficut & omnes alii per eoncu-
bitum genití , dicuntquódiftud Feftura non eft cele-
brandum, 
Unde Beatus Bernardus ad Canónicos Lugdunen^ 
fes feribensjeos r tprehenditmultüm de hujus Fcfti ce^ 
lebratione, eó quód origínale cura aliis contraxit. Et 
per eundem modum gloíTa decreti de coníe .d i f t .4 , 
cap.3. reprehendit Anglicos & alios, qui hoe celebranr, 
dieens quód non eft celebrandum ••, quia in peccato 
concepta fuit s ficut c^teri Sandi, excepta unieá per-
foná Ghnfti. 
K contra alii Sandi fubtiüüs & curiofíüs indagan-
teSjConcedunt quód originale contraxit, & fie Féftum 
celebrandum non eft, inter quosfpecialiter funt Aniel. 
2. cap. Cur Deus homo? & de Conceptu Virginali, & 
de Peccato originali cap.3.11. & 15. prout infra dice-
tur; & Auguftinus de Fide ad Petrum, & contra Pela-
gium refponfione <; & Auguftinus fuper Joan. cap. 5. 
& de Spiritu & Littera in principio; & Magifter Sen-
tentiarum 3. l ib . Se hoe communiter tenent G h t t x S c 
Dodores utriufque Canonis. Vult tamen fpecialiter 
Anfelmus, quód ejus Conceptiofit celebranda, prout 
fuit príEordinata futura Mater Chrifti in principio ; & 
feptimo capitulo, quia ut fie non contraxit originale, uc 
probar in quoiam Libel lo fpeciali}iit irtfrapatebit. 
Et ad hunc fenfum , videlieet ut erat futura Mater 
Chrifti, íoquitur de eain libro de Conceptu Virginaii 
cap. 18. dicens: Dignum erat ut eá puritate , qua ma-
jor fub Deo nequit intelligtjVirgo illa niteret, quam 
ipfe Filius Dei liibftantialiter faceré fibi Matrem el i -
gebat, & de qua ut conciperetur & nalceretur illejSpi-
ritus fandus erat operaturus. Ad hunc intelledum,10-
telligi poteft, quod dicit Auguftinus libro de Natura 
8c Grana , ubi dicit quód de fanda Virgine M A R Í A ' 
propter honorem D o m i n i , quem concipere & parere 
meruit,quem conftatnullum habuifle peceatum,nul-
lam prorfus cura de peccatís agitur, voló mentioncm 
haberi. Et fecundüm hunc intelledum , Conciliüm 
Provinciale Cantuarienfe noviter anno Domini M . 
CCC. X X V I I I . menfe Januarií declárat quód iñud 
Fettum Conceptionis celebratur de Beata Virgine,uc 
ejus Conceptio pr^defiinata erat ad F i l i i Dei Incar-
nationem, & fie celebratur , ut de Matre D e i ; unde 
novara formara flatutifecit didum Conciliüm in hasc 
verba: Quia inter omnes Sandos memoria Beatiííima; 
Virginis & Matris Domini eó frequentiusagitur at-
que feftiviüs, quó majorera granara apud Deum , qui 
Y Y Y j ^ ejus 
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ejus Conceptionern príedeílinatam ad Unigenin íüi 
te mporalem origiiiem veraciccr ordinavit , creditur 
invcniííe Venerabilis Anfeimus pradeceí íbr nofter^ 
Ád honorcm igitur gloriofíe Dei GenitrieisMARi^,, 
ego pauper Carmelita Ordinis 3eacíE!VlARi/E de Mon-
te Carmcl i , ac Cantuarienf. cjus patrocinio confiíus 
humilitcr incendopr^dictum titulum Dei gratiá me-
dí j me lecundúm modulum infufficientiaj mes deda-
rare^incerpretandodifti Dodíorum S.mclorumj & fpe-
cialiterVenerabilis Anfclm. circa hoc referendo, ora-
niaque correólioni & judicioSaerofándx SediApofto-
lieadubmittendo. 
His prsmií í is , viderur mihi quod Anfelmus vult 
dirtjnguere de Beata: Virginis Conceptione; videlicet 
quód Beata Virgo in fuá Conceptione dupliciter po- 1 
icfíconfi ierari; uno modo, ut per concubirum viri Se 
mulieris excitit genira &c concepta, & ut fie eftfilia 
A d ^ & pt:ccaii- & ut fie de Conceptione fuá minimé 
eücelebranda Feftivitas ; alio modo , ut prsdeíiinata 
futuraMaterChñfti F i lüDei ,&ut ficfiüa juftitis eft,fe-
cundúm illud ^d Rom. 8. Quos prsdeñinavi t , hos & 
vocavic; & quos vocavitjhos & juftificavit; & ibb hoc 
titulo hoc Feftum eft celebrandum ; & fie nominan-
dum, Coneeptio Dei Genitricis MARÍA : & híc citea 
hanc Conceptionern pono quinqué particulas. 
Prima partícula eft ^quód Coneeptio Beats MA-
R.I« eft celebranda , ut prasdeftinata fuic Mater Dei j 
quod concludit Anfelmus fie. Sub illa rationedebet 
ejus Coneeptio celebrar i /ubquafui t í ine culpa 9 & o b 
excellentilíimam rationem venerabiliflima fuper om-
nts creaturasquafeumque finólas per divinam ordi-
natbnem eleí ta : fedtalisfuit Coneeptio B. MARIS 
ut eft Mater Dei prasdeftinata, ut probatura eft in prs-
cedenti qusftione, partícula ultima; & hoc patet ex 
terminis Matris Dei, & habetur partieulá 3. á: 4. ig i -
tur , &c. 
Item, hic arguitfic : Sub illaratione non contraxit, 
ímmo potiüs debet celebran, fub qua prsdeftinara fuit 
ad ejus conceptionem , qui culpara vicit, & culps fi-
nem pofuit, ¿c hominem in iinem fuuni debitum re-
duxit, 8c per omnia hominem b tné difpofuit ; Sed 
Coneeptio Beats MARIS. , ut eft Mater Dei prsdefti-
naca, fuit talis; fuit cnim praordinata ad eonceptio-
nem ejus, de quofcripcumeft; Sapicntia vincit mali-
tiam, attingit á fine ufque ad finem foruiter, & difpo-
nit omnia luaviter. 
Item,arguit fie; Subillaratione non eontraxit ori-
gínale, immo potiüs debet celebrari, fub qua prsdei-
tinata fuit ad ejus conceptionern , quera Spiritus fan-
¿iusinhabitateum ómnibus donis fuis : fed Coneep-
tio Beatas MARIS , ut prsdtftinata Mater Dei, fuit ta-
lis, fecundum quod ícriptum eft Efais 1 i.cap. Egre-
dietur virga de radice JeíTe , & flos de radice ejus af-
€endet,& requiefcet luper eum Spiritus Domini , Spi-
ritus coníilii, &c. 
Secunda partícula concludit aliquorum dubicatio-
nem, An aliquo modo celebranda fit ejus Coneeptio 
carnalis^Et vult Anfelmusquód fie; quiain Epiftolade 
Conceptione Dei Genitricis MARIS , quam feriptit ad 
quofdam Epifcopos AnglÍ2:,qus habetur in multis lo-
éis inAng l i a& Francia,& Pariíiis inveni in AbbatiaS. 
Vi¿ioris ,diftinguit duplicem eoneeptionem } imam 
carnalem, & aliara fpiritualem : carnalem, quscarnali 
vir i & mulieris copula agitur .-fpiritualem , qua anima 
Deo cooperante corpori infunditur & fanítificatur; 
& in eadem Epiftola tenet quod Coneeptio Dei Ge-
nitricis fit edebranda. Unde fie dieit: Erubefcant om-
ninó infenfáti ,q in tantum diem , tamquam myfteria 
ac facramenta tenebris ignorantias exescati rcíjsuunt 
celebrare,eó quod viri & mulieris copulatio in conce-
ptiqne Virginis extitit.Et in fine Epift. concludit; Ce-
lebremus jjodiedignis otíieiis alacriter ucramque ejus 
honorabilem Conceptionem , fpiritualem íci l icet& 
humanara. Ut igitur falvetur,ne fibi Anfelmus contra-
rieturin libro z. CurDeushomo? & de Concepm 
Virginali, & Peccato or ig inal i ; & in iftis aliis libellis 
videtur quod ipfeintellexerit quod caro in Concep-
tione Beata; Virginis feminata , dupliciter poteft con-
fiderari; velinordine ad Adam ^ut defeendit per car-
nalem gtnerationem} alio modo, utpríedeÜinata & 
prsordinaíaad Fi l i i Dei maternitatera- & Incarnatio-
nera.Primo modo non eft ejus earnalis coneeptio ce-
lebranda, eóquód fie eft filia Adíe & peccati; fecundo 
modo tft celebrandaj quia fie eft filia juftitia: 8c Den 
Et hoc primó poteft probari ex'prajcedentibusí 
quod ut háb t tur in ultima partícula prascedentis qus-
ftionis , & in prima partícula iftius quseftionis, i b i d i -
citur quod Coneeptio fuá celebranda tft , quia prasde-
ftinata 8c prasordinata futura Mater Chrifti r fedut 
omnes eonceduntFideles,fieab eterno earnalis Con-
eeptio ejus fuit pr^deftinata ad Chrifti maternita-
tenij ut arguebat Anfelmus j ergo ejus earnalis Con-
eeptio , ut ordinaca ad Chrifti maternitatenijeft ce* 
lebranda* 
ltem,hoe probatur per diítam Epiftolátn. Ib i re-
citat quomodo iftudfeftura fuit miracuüs revelatum 
Abbati Heifino Ramenfi in Anglia , qui cura quaeieret 
quodie & quoOífieio ? refponlüra recepit,fexto idus 
Decemb.&: cumOfiicio fuse nativitatis, nomine nati-
vitatis mutato in nomcnConceptionis: Sed certum eft 
quod dies S.Deccmb.eft dies k\x earnalis conceptio-
nisí tune enim ulque ad nativitatem fluunr 9.menfe;Sí , 
& certum eft quod refponroriaJ& alia efíicia de ejüs 
nativitate, loquunturdeejus carnalinativitate ; 8c ta.-
dem ratione addito nomine Conceptionis ejus, eric 
Termo de ejus carnali conceptione. 
Item^quod OfiBeium debet efle de ejus nativkate 
legitiu : íed illud eft exprefsé de carnali Conceptionej 
igitur 8c feftum* 
* Hanc rationem ibi ponit Anfelmus.KeCvalet ref-
ponfio aliquorum, quod illo die celebratur per antici-
pationem,eó quod incertum fitdedie fanítificationisi 
quiafadum & fenfus ,feu intentio Offici) fefti de-
ben t fibi invicera eorrefpondere ;led ut di¿lum t% 
totumOffieium eft de ejus carnali conceptione;igitur 
8c feftura. 
Item,ad hoc de proceflu Anfelfni de Con ceptu V i r -
g ina l i^ capitulo fetundo ufque ad 19. poteft formari 
talis ratio.Caro propagata aprincipio non eft formali-
ter jufta,nec injufta : caroenimnon eft fubje^um, 
quod natura eft informan juftitia, fed anima eft fub-
jedlum juftitia; eft igitur jufta vel injufta folüm car-
naliter propter nativitatera,refpe£i:u futuri peccati;fed 
«qué füit á principio in carne ex Matris Dei futura: 
pradeítinatione per divinam voluntatem ad fan&ifi-
cationem in futurum, ficutad copulara; quia pra:defti-
natio eft gratis praeparatio ,ut fuprá eft diólum: igitur 
ex illa prsdeftinatione aprincipio fuit feftum vene-
randum. 
Item,qus poflunt de potentia abfoluta Dei fepara' 
r i i ne í f e , poflunt & in veneratione vel reprobatione, 
licet íimul infint eidera; v. g. poflum honorare 8c d i -
ligere proximum peccatorera fecundum naturam,& 
reprobare 8c odiíTe fecundum culpara; 8c poflum ptaí' 
deflinatum peecatorem honorare & diligere proptel 
aratiam 
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gratiam pr^deftinationis, Se reprobare Se odiíTe prop- Item, licet aqua Secano ut a íh i lutofa & immundas 
ter iniqukatem IUÍE adionis. Sed Deus potuic de po- vilem babear condicionemseaderu ramenutía.6ía. ma-
tentia ablbluca feciííe , quód mediante carne eoneep- teriaSacramenri Baptirmijtíi: veneranda, 
cá non contraxillet or igínate , uc probatum efí partí- Item,de carnibus corporis Chriftiani comefiis ab 
culáprimá quasftionis primee: igitur licecin Concep- aliquo Juda;o,qLiód u t í un t in Judíeo , qui eñ a á u in 
tione fuerit limul i n culpa,& pnedefiinata ad gra- originaiijdcteííatur; utautem reruicicatur^runtinillo 
t iam, poterar primo modo reproban fecundo mo- fan¿ts,& debité veneranturjfecundüm Henr. quodlib. 
dovenerari. lo.quseft. 9. 
Item ad hoc, quód idempoffir uno modo reproba- Tenia particúía,ad excludendam dubirationem ali-
ri & alio modo venerari, íufficit quód diverlimodé quorum^n aliorumSandorum conceptio lít celebran-
poíílt venire in nofíram coníideratíonem. Ec eft ra- da , quiapr^deftinati ad gratiam ? probat Aniel .quód 
t io ,qu ia cüm veneratio ík adus intelledüs , fufficit non,inEpiftoIa fupradicta versus finem íic.'Erubeicanc 
quód diverfimodé poffit intelhgi. Etponkur excra- . iterum inlani j q u i hanediem colere nol imt, ideirco 
plum de imagine Chrifti; ut enim conlideratur in or- quód aliorum Sandorura conceptiones fanóla minime 
diñe ad Chriftum,cujus eíl imago,eft veneranda, fed Ecclefia colere conluevit;& probar quód ejus carna-
utlignurn , eft á veneratione repellendum. Sedutdi- lis conceptioíingulariter eft celebrand3,fie ; Concep-
(ftum eft , materia concepta, de qua formatur corpus t io carnalis perloníe ralis eft Iingulariter celebranda , 
Beata: Virginis,diverfimodé conlideratur, Icilicet in quje íingularem Se fuperexcellentemhabet caulamee-
ordine ad ChriftiIncarnationem, &peccatioiiginaIis iebrationis fupra omnem aliam coneeptionem carna-
contraálionem; i g i t u r ^ c . lem i led ralis eft Conceptio Matris D e i , i g i t u r , &c. 
liem,quod invenitur efíe verum fecundüm omnem Probar Minorem; primó, quód mira rufticitas eftjejus 
fcientiair),non deber mirabile reputari.Ted fecundüm Coneeptionem conceptiombus aliis compararían qua 
omnem feientiam , idem diverfimodé iumptum ve- Filius D c i carnero humanam aíTumpíit^ quam fuper 
nerandum eft uno modo,& reprobandum eft alio mo- omnes Sandios Angelos & Archangelos in ccelos Al -
do: igitur, &c.Hocnon paucis patetexemplis: primó blimavit jtalis eft Conceptio ifta Matris Dei , cui d i -
in exemplo naiur«,*materia una SÍ eadem, ut eoníi- dumeftab Angelo, Ecce concipies in utero,& paries 
deracur fub privatione , deteftatur Se vituperatur: fie Filium(quoad primum)&: voeabirur nomen ejusjEjusj 
enim fccundümPhilofophuramaleíicium eorruptionis hic crit magnus Se Fjlius Altiffimi voeabirur ( quoad 
machinaturi fed ut ad formara ordinatur,íicdignifica- iecundum) igitur. Secundó , illius Matris Conccpuo, 
tu r : Se tic fecundüm Philofophum vocatur fubftancia qux fíe fuit per Spirituro fanílum ordinata , ut quod 
Se fundamentum natur^.Sic dicitur de materia Con- de ea naleeretur,iandum eíTet^aliis fimpliciter eft prs-
ceptionis Virginis gloriofeut conlideratur in ordine ferendaj quia omnes qui de alio nafeuntur, peccatores 
ad originale peccatum eontrahendum neceifitata, de- l u n t ; talis eft Matris Dei Conceptio, fecundüm il lud 
ttftatunut ad fandificationem, Se benedidara Chrifti L u c ^ 1. Quod enira ex te nafcetur Sandum, vocabi-
. Incárnadonem pra:deftinata, honoratur & veneratur. tui'j&.e. 
Sccundójiftudpatet exemplomedicinserpotioenim Iteni , illius conceptio, quam Spiritus fandus m i -
eademuc amara, aut cum veneno mixta, eíí abomina- ráculo maternitatis cum virginitate fingulariter dota-
bi l is , ut autem fanitatis indudiva,laudabilis eft Se de- vit,omnibLis aliis eft fingulariter praferenda > talis eft 
liderabilis: fie de materia Coneeptionis3&e. Matris Deuqu^renti enim,Quomodofiet iftud,quo-
Item, exemplo Canónica: ,de confter. dift. 1. cap. niam virum non c o g n o í e o ? rcfpondit Angelus jSpi-
z.eft conft i rutum^uód dedicarlo Ecclefiarum debeat ritus fandusiupervenietin te^-c. 
feriari , non fecundüm quod Ecclefia ligneaeft aut Item, illius Matris Conceptio, in qua Chrifti con-
lapidea, quiaeíTetqucedam idololatria: fedutaddivi- ceptio veneratur, ómnibus eft praferenda : talis eft 
na facía myfteria deputatur,^: idem eft defefto fanda: Matris Dei j quia relativa,ut relativa funt ,firaulin-
Crucis. Se d precisa coní ide iadone, quáhsec funt lig- telíigüntür Se venerantur j ut habetur á Philofopho,, 
nea vel lapídea , 8c habita confideratione quód per cap. de Rclatione 5 fed Conceptio BeatíE MARIDE non 
raateriale templum habetur adicus ad Deum, deber fuit abfoluta Se aliena á Chrifti eonceptione, fed ad 
de ipíis feftum celebrar); ergo per locura á roajori,de ipfam ordinata: Se hoe teftatur,quód hoc feftum ce-, 
materia de qua fuit formatum corpus Dei Genitri- lebrantes conceptionis,legunc Evangelium carnalis 
cis MAaif t / t f tum dcbetcelebrari.xüm ipía verum fu- generationis, fieutin die NatalisDomini. 
erktemplum refpedu corporis Fili} Dci veri; & hoc Item,eodem modo poteft argui de eainordine ad 
precisa comparatione, quam habet ad Adara , & qua Chriftum,quoad íingulas Chrifti excellentias, fie. I I -
prsceíTerunt, Sec^ux fequuniur,& ubi aliquis eft adua- lius matris conceptio ómnibus eft praferenda , de qua 
«ter fub peceato. Deus nafeitur, Se qua prolera promlít qua nos rede-
Item,adu excómmunicatus,per multa jura eft vitan- mit á mortuis, refurrexit,in ccelos afcendit, Spiritum 
Se tamen propter debitara reverentiam & fubjec- fandum mifit de coelo;tal¡s eft Mater Deifigitur &c. 
Ponera, quam fervi debent domino ,cum domino ex- I t em, concordant Cañones ;quia ut habetur extra 
cornrnunicato adu poíTunt coramunicare uxor , filii, de reliquiis, Se veneratione Sandorum & de tefti-
ancill^ & rufticifc.rvicnteSjprouc habetur in 12. qua- bus, cap. Venerabili, habetur, quód caufa propter 
frone 3, Quoniam multes. In his cafibus Se fimilibus quam aliqui funt pro Sandis venerandi eft eorum v i -
«ft culpa i n adu,&revcrentia exhibirá eidem. ta & rairacula , led conftat eam ad fandaravitam 
kem , hoc patee exemplo Theologieo : Pralatus pradeñina tam: Se deConceptione folius BeataMA-
enim ut adu ptecator eft, non eft honorandus , imrao RUÉ habemus rairacula, quare debeat Se pracipitur 
dehonorandus: jedutjuriiciidionemhabens,eft vene- celebrari. Miracula , & revelationes divinas, ut ejus 
^ndns3utpatetin Evangelio de Scribis Se Pharifais Conceptio celebretur, ponit Anfelra. in fupradida 
Hiper carhedram Moyfi fedemibus, de qui bus pracipi- Epiftola. Primum eft de Helíino Abbate Ramenfi i n 
tur ; Qu^vobisdicunt jaci te 5 fecundüm opera vero Anglia,quemliberavit, & cuftodivk eura & focieta-
flohte faceré, lem fuam a periditatione in marj^ 
$ecun-
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Secundum eíl de quodam Sacerdote , qui iridnura 
íúbtnerrus & momius jacuk in profundo Secanaj, &: 
áhimá ad infernum duílájpcr eam reftitutus fuic vk^ 
ad pesnkenciam peragendam. 
Tenium eft de quodam Diácono uobili genere , 
qui cüm voluk nubere , ánopt i is , ne peceato periret, 
per eam revocacus efí ; & ómnibus pr^termiflisimpo-
iltum fuic5quódMatnsDominiConcepcionem celebra-
re! quamdiuvivcret, ^ : aUiseelebrandam pradiearec 
Quarca parricula eft , cjuód Ecclefia debec il lud 
Feftum inftjtuere;qma ib i ntulus per fe fine omoiferu-
palo eft fanóhis, ut probatum eft partícula uícimá qu^-^ 
ftionísprscedentísj & par tkulá prima iftius-quíeílio-
nis í 8i ntique Canon eoncordat, ut probatum eft par-
tícula fecunda & tertiá. Et ümverfitateSjParífieníis, 
Oxonenfis, & Cantabrug. hoc ftatuunc. . 
ítem, ubi invenimr forma, fecundüm quam vene-0 
rantur Saníli , i b i eíTet venerado ftatuenda } íic in pro-
poíito eft ,quód forma eft quód de vita fanéta conftet 
<5¿ míraculís: de veneratione Sandorum^ap-i. fie eft 
iu propofito , ut probatum eft partícula tertia. 
itera, quod Ecclefia approbat per faólum fuum, de-
bet palam approbare jure lüper hoc edito , ne fimula-
torié videatur approbare; Sed hoc Feftum approbatur 
per fa^um fu» tolerantkj ut íi infecundis nuptiis, ut 
in capitulo Vi r , detur benedicliOjquando alter eonju-
gum eft virgo jtune eft approbatum,JÍi Papa hoc feiar,' 
alias non, fecunduraGloílam i b i ; & idem diext Of-
tienfis: fed Papa feit hoc Feftum eelebrari in Curia 
publícéjá: magnam Curiara Cardinalium ad hoc íieri 
& colerej Igitur, Scc. 
Itenijprimordia íéminum ín omni íege venerantur, 
verbí gratiá, dé Abraham,Ifaac & Jacob , dici tur; I n 
femine tuo benedíeentur omnes gentes j & hoc fa-
ciunt Chriftiani in Lkania tota dieentes: Omnes San-
ñ i Paüriarch» 8¿ Prophet»,orate pro nobis ; Sed vé-
neratio exhibita Sanélis, quse generalís fuít, in eis de-
bet effe fpecialis , & per exceílentiam in pradeftina-
tione Beatx Matris Chrift i .quiaipía fuitpareus pro-
|5Ínqua, iü i remot i & á longéialurantes; ígitur. 
I tem,ubi pra^ceíTerunt revelationes de Feftoce-
lebrando, & Ecclefia ad reíevandum fe á tribulatio-
nibus &difcordiis confueverunt hujufraodi Fefta ce-
lebrare i idem in aliis debet faceré, fímilíbus eaufis 
eraergentibus fed hoc fecit, ut patet de Nativítate 
Beata; Vir^inis, qu;5 ftatuta fuir, quía quídam vir fan-
étus finguhs annis audivit Angelos cantare die illo , ut 
dicít Joan. Belet ¡ & Vincentius ínSpeculo Hiftoriali . 
Et cüm eílet magna difeordía ín eledione Summi 
'Pontiíieis,ftatutum fuít quód Ecclefia; celebrarent; Se 
í i cpax& eledio eft fubfecuta, ut dicitur in Legenda 
de Nativítate; led revelationes funt faci» de celebra-
tione Coneeptionís, ut probatum eft partícula tertia , 
& Chriftianitaseñ ín magnaanguftiaintrafe 3¿kci\m 
longinquis. 
Quinta partieula eft, quod debet ftatuifubhoc 
título, Conceptio Dei Genícricis MARIS . Quod pa-
tet ; quia ftatui d^ber fub tali forma verborum, per 
quam ex forma verborum peccatum origínale exelu-
ditur, Se digna caufa venerationis per exceílentiam 
exprimitur.Et hoc patet , quiapropter originale d i -
cunt alii quód non debet eelebrari, & omnes con-
cedunt quód fi hoc non eíret,& alias appareret dig-
na caufa venerationis propter exceílentiam, quód te-
nendura eíTet: íicut fimjle eft de celebrationc Nati-
vítatís ejuldem-Sed licet per íftam diélionerajConce-
ceptío , mnuatnr origínale peccatum, tameia perdi-
(^¡pnera addúam;, DeiGeni t r íc ís ,excludi tur origí-
nale peccatum , ut probatum eft partícula feptima 
prascedenus qua:ftíonis; & p'er eai>dem diólionem ad-
dítamexprimitur caula digna veneratíonis ,ut patet de 
íígnificatione terminorura.Dico igitur,Genítricis Dei , 
3c hoc propter tingularem exceílentiam: ut probatura 
eft partieula primá,fecundá&: tertia iftius qusftionis. 
Item, hoc patet per Epíftolara Aufelraijquam feríp-
fit adCoépifcoposAngli«,deeelebratione Concept ío-
nis: i b i eiiira príemittit títulum , íicut dkimus, Con-
ceptio veneranda Dei Genitricis, &c . 
Item, lub hoc túulo refert i b i miraculajqux facíunt 
ad feftí eelebratíonem. 
ítem,ntulura concludit circa médium, fie dícehs; 
E t ídeó , Fratres, De iGen í t r ; c i s Conceptionem dignís 
officiis cele'bremus; & i n fine concludK: Merkó ígi-
tur colitur & Filii generatio3&Matris Conceptio. 
Item , fub h o c t í tulo loquitur libro de Conc«ptti 
Virginal í , & de Peceato origínali cap^ 18. dicens; 
Decens erat ut e a p u n í a t e , quamajorfub Deone-
quít intelligi 3 Virgo illa niterej:, quam ipfeFilius Dei 
lubftantialicer faceré í i b i Matrera cligebat. 
Ad hunc inteile<ílam intelligi poíefí quod dicít A u -
guft. l ib. de Natura & Gratia , ubi d k i t : De Sanda 
Virgíne MARÍA propter honorem D o m i n í , quera 
eoncipere S¿ parere mcruít, quera eonftat nulíuni ha^ 
baíffe peccatum, nullam prorfuseura de peecatísagi-
tur ,yolo haberi quaeftiDnem.Nec valet quód BernaH 
dus in Epíftola ad Canónicos Lugdunenfcs feribens 
reprehendic Coneeptionís eelebrationera, quia hoc 
faeit propter novitatera , 3c quia hos rítus Ec-
clefia neíeivit pro tuac, ut patet i n principio Epí-
ftola ; & quia non erat dífcuííura per Dodores, fi-
cut poftea eft faólum, quód feftum poffet celebrar^ 
licet originale contraxerk ; ut patet in proccííu Ep i -
ftolascirea iftum in te l le í íum.Non tamenfimplíciter 
reprehendebat, prout patet ir i fine EpíftolíB, ubi íic 
d ic í t ; Q u x autem d i x i , abfque pre jud ic io fanéd ída 
íint fapientjs; Romanas pnEfert ira EcelefiíE audio-
r i tat i a tque examini totura h o c , íicut 8c cutera qus 
hujufmodi lunr, univerfa refervb ,ipfius, í i quid aliter 
faperit, patatús fapientori judicio emendare. Et idem 
d i c o ego de ómnibus & íingulis in hac q u 2 f t í o n e , & 
precedente didis. Hueufque Quasftiones ipfxusjoan-
n i s Bachonii. 
D ú x iftíg quíeñiones ex 4. Sentent iarun3& exQuod-
libetis nobis objeeitP.Pauíus Gryfaldus jfedeum ma-
jori fundamento poííetexprimere contra nos Dif t ia -
¿Hon. 30. íecundi Sententiarum qu^ftíone única , 
fol . 641 . ubi inquirens,Qmmodo peccatum originále (r¿tn~ 
feat in omnespoftem Jcixt articulo z . & . j . fe opponk 
Scotóatque Áureolo,&c.circa prefervationem adua-
lem Virginis MARI* , i l lam negans expreíFis verbis, uc 
infequentibus videre eft. 
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Vrohat omnes, etittmBeatdm VirginemjQ ntrdxiffc feccfáuiñ QX& 
ginde, contra Aureolum & Scotunh 
Seeundus artículus. A n peccatum origínale ín om-
nes pert.ranfierií,Chrifto excepto? U b i dicít Aureol. 
l íb.2.quód Beata Virgo oríginalem culpara nontra-
xít d e f a d o , tamen habuit neceflitatem contraiiendi. 
Unde diftinguít, quód peccatum origínale accipitur 
vel prout confiftit m commiftione feminum , feu i» 
concubitu l ib idinofo; alio modo pro qualítate mór-
bida confequente uiiiorusm anime. De primo modo,u? 
dícit, non eft dubium quin eontraxerk, fed fecundo 
mod.o 
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modo non contraxk defaílo, redfolüm habuit ncctT-
íitatem contrahendi. 
Habetpro fe anótoricatem' Anrelmí}de Conceptu 
Vi rg ina l i ; Dect-bac ut Virgo Beara tanta puritate ni-
teretjqna íub Deo major nequit intt l l igi led íi con-
traxiífetjmaior poffet intel l igi ; ig i t i i r ,&c. Allcgatau-
íloritatem^quam Magifter p o n i t j . Sentent.diftind.j» 
quaz infraponetur. 
Item, Auguftinus probac, quód corpus fuum non 
fuitincineratum, quia non decuit cüm efletMater 
gratis; fed minus decuit quód pollueretur originali ^ 
cum fit culpajquámtncineratiOjeüm fit pcena tantümi 
igitur. 
Item, fecundum omnes SanéloSjnumquam peccavit 
venialiter: fed íi quód minus eft non decuit,nec quod 
magis eft,decuit. 
Item, l i l i collata fuit plenitudo gratiíE ; fed major 
gratia fuit, quód numquam ceeiderit in lutum ^quám 
quód ceeiderit, & fubitó lavaretur: igitur. 
Contra hanc fententiam excludendo reiponfionem 
aliorum,qui dicunt de Beata VirginCjquód numquam 
contraxit formaliter & aftualiter, led magis quafi dif-
poíitivé& virrualiter jfcilicet in quantum habuit ne-
ceíTitatem contrahendi,arguo triplicirer. 
Primo , quód audoritates Auguftini contra Pela-
giurrijiupatetí'nprá art iculoprimo,probantquód om-
nes contraxerunt, niíi folus filius Regis, fcilicet Chr i -
í l u s ; & cerrum eft quód in to to i i lo proceflu arguic 
de contrahere defado, & de contrahere quod fequitur 
unionem animac, quia loquitur de contrahere perfo-
ra,perfona autem includitanimam; ergo. 
I tem, Auguftinus ibi arguens contra Pelagianos, 
qu i negaverunt peccatum origínale fimpliciter, nec 
alicui ineíTe formaliter, contra eos probat quód o r i -
gínale traníit in pofteros, per audoritates denotantes 
generatiónem perfon^ per propagationem. Ecce enith 
ín iniquitatibus, & c Homo natus de muliere , &c . 
Sed certum eft ,quód fola perfona Chrifti fuit genita 
fine propagatione : igitur folus Chriftus fuit ille qui 
non con traxit formaliter. 
Item, Error Pelagianorum fuit(üt patet refponfíone 
lertiá) quód parvuli baptizantur , non quia contraxe-
runt culpam originalem,fed quia cum venerint ad ufum 
liberi arbitriijpeccare poterunt : & arguit contra;quia 
tune Chriftus non venitad falvandum omnes, fed lo-
lüm adultos.Tunc arguo: Auguftinus vult, quód íi íb-
lúra in perfonis parvulorum eífet q u í d a m neceííitas 
aut pronitas ad peccandum,^ non formaliter origínale, 
tune non fuit Chriftus Salvator omnium j fed hoc vo-
lunt ifti dicere de Beata Virgine í igitur Chriftus non 
fuit ejus Salvator, quod eft, quód tune non fuit Chr i -
ftus Salvator omnium, quod eft error. 
Confirraatur ;Quiatalis roodus ponendi non eft 
concedendus in Beata Virgine,per quam íimili vel ma-
joriprobabilitate poíTentifti Pelagiani defenderé errb-
rero fuum contraAuguftinum,quód parvuli non eon-
^xerunt.Sed dicerent Pelagiani, quód ficut in ea fu-
« neceííitas contrahendi, fed propter gratiam praeve-
nientemnoa eontraxit,ita inparvulisí& fequitur/ed 
propter jiiftitiam praíveniehtem Se perpetuam. non 
contraxemnt,quoufque venirent adulum liberi arbi-
trij , quia tune poterant primó effejufti, vel injufti. ^  
Item,ad principale eft auéloritasAuguftini deFide 
ad Petrum,&Magifter allegat l ib. j .dift .^.Firmiíí imé 
lene 3& nullatenúsdubites.omnem hominem, quí per 
concubitum víri & mulierís eoneípitur,cutnoriginali 
peccato nafci, impietati fubditum , 8c hoc eft natura 
i r» nafci filium. Ibidem , nota ? loquitur de nafei per-
fons, non tantAm de conceptiorieremínum,& in alijá 
capitulis milita de hoc ibidem;Omnes enim peccave-
r L i n t , & orones egent gratia Dei , ad Romanos 3.Nota 
omnem homincm impietati fubditum/, loquitur defá^-
¿lo, non de neceflitate contrahendi, & patet per au-
doritatem , quam inducit de fa¿to » Omnes peccave-» 
runt, loquitur de fado. 
Item ibidem:Omnis,quinafcituar per ciirnisconcu* 
pifcentiam,peccatum contraxit. 
I tem, fpecialiter de Beata Virgine dieitMagifter 
l ibro 3. dift. 5. capitulo primo, Quód Spiritus fandus 
liberaviteam á fomite:peccati- , 
Item eapite 2. Quód Beata Virgo ab omni peccato 
immunis extitrerats Auguft. oftendit, &c. Nota ex tunc^ 
& loquitur á tempore, quo Spiritus fandus in eara 
fnpervénit in conceptione Chr i f t i ; igitur ante con-
traxit origínale. 
ítem Auguftinus4. de T r i n . cap. 23. probat, quód 
Chriftus fuit voluntarle mortuus, non neceíTitate, Se 
ideó ftat quód non contraxit origínale : led Beata 
Virgo neceíTitate moriebaturj non voluntarié fo -
lum:igítur5&c. 
Caveant igitur (dieit Beatus Auguftinus in fine de 
Fide ad Petrum)quia híereticus eft cenfendus,qui ali-
cui dídoini l l í s quazin i l lo libro dicunturjContradicitS 
& ibidem dieit, omnem hominem propagatum con-
traxifle. 
Nec valetratio Anfe lmi , quia dieit quód decuil 
quód Beata Virgo tanta puritate, &c. quia íi non fuif-
fet propagata/ed á Spiritu fando concepta,ficut Chr i -
ftus, major puritas intelligeretur , quámmodó rergp 
füic concepta de Spiritu fando,qiiod eft error.Vel fie : 
Majori puritate niteret, íi nec origínale contraxiíTet ^ 
nec neceíTitatem contrahendi habuilTet; igitur necef-
íitatem non habuit, quod eft contra Omnes audori-
tates. 
Ad audoritatem refpondeo , quód nitebat tanta 
puritate, quá major, &c. falvá lamen conditione ne-
ceíTarió tequente propriam propagationem genitam l 
8c hoc fuit neceíTarió contrahere adualiter, ut pro-
batum eft íupra. 
Nec mover audóritas, quam allegat Magifter l i b . 3. 
díft.3 cap . i .& habetur ab Auguft. de Natura & Gra-
tiá ,qu2dícit:quód excepta.Beata Virgine MARÍA, de 
qua nullam voló habere qua2ftionem,cüm de peccato 
agítur; quia ibidem vultMagífter in principio capim-
l i , quód caro Beata; Virginis ante fandificatíonem, 
quam recepit inAnnunciaííoneAngeIica,fuít obnoxia 
peccato, etiara illa pats material, quam Chriftus af-
íumpfit; fed vult quód ex tune, fcilicet ex tempore fan-
dificationis omninó erat immunis a b o m n i peccato 
neceíTarió, ut fie Chriftus qui nafceretur ex ea,a primo 
homine tantum generatiónem, non culpam duceret. Ss 
igitur ífta audóritas pondére tu r , exprima parte ejus 
habebitur,quód á principio obnoxia fuit peccatorquod 
nonpoteft intelligi fine peccato o r ig ina l i , quia fine 
originali nullum aliud ineft-, &ex fecunda parte ejus 
non plus habetur, nifi quód á tempore Annunciationis 
ipfa omninó fuit mundata ab omni peccato originali 
& a d u a l í : fed hoc non eft ad rem}quód ipfa non con-
traxerit á principio originale: ergo ad propoíitum. 
Secundó, arguo contra iftam opínionem ratione?fic; 
Redemptio fada per Chriftum fuit, propter peccatum 
originale: fiigíturiftanumquam, originale contraxif-
fet, numquam indiguiílet redemptione iftá: Se ita re-
demptio ifta non fuit redemptio totius natur^ humane» 
Item. Janua non fuiíTet claufa aliquibus non con-
trahentibus origínale peccatum }aliier enim fuiíTet eí-
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fefhus fine caufa : fi ergo Beata Virgo obiiflet ante & n o n tollirur peccatum originalea carne i fequúuí 
Paílionem F i l i i , fcilicec ftacim poft Nativitatem fuam , quód caro B. Virginisdebet rediipi quantum ad glo-
tuncjanuam coeli intraíleti quod eft contra Fidem. nficationem vcl dotationerri corporis i n generalue-
Item. Peccatum cornrahitur ex leminatione con- lurrtdione ^led n o n quantum adbeatitudinem patria 
cupifcibili; redilIa,txquofiii t propagata áparentibus, Relpondeo ad exeroplum de domino temporali ^ 
miftá concupilcentiá íuit leminata. quód n o n eft fimile j quía ñeque contra prudentiamj 
Item. Poena debita peccato originalí^non e ñ fine ñeque contra lapientiam temporalem efíet , quód do-^  
culpa or iginal i : tune enim Deus eíTet iniuftusjíed minus liberé poífec fervo naicituro nondum nato re-
Gen. 2. poena i nfl i d a peccato originali^uitmukipli- laxarejugum fervitutis, quia milla poena fenlibiliseíTeÉ 
catio serumnarum ; & ifíain PaíTione F i i i i ultra om- hoc dominoilcd Sapientiam divinan? millo modo ho$ 
nes mulleres illas luícepit j ig i tu r , &c. deeerct, quód per Paílionem crudeliflimam & poenam 
Refpondetjquód perfedius rederoit eam per hoc, renfibiliffimam3aliquam naturam liberaret, qux num-
quód pr^fervavit eam ne caderet, quámiidimififlet quam fuilfet perdi taadual i te r /edío lüm potentialiter* 
eam cadere, & póft mundaf le tearm. Dico ergo 3quód pofito /quó^d Beata Virgo redime-
Sed hoc nihi lef t , quia loquimurde redemptione rcturper Paí íonem Chrifti,neeeflariocontraxit or igi-
veré d i d a j f c i l i c e t q u í E fit per pretium datum, icilicet nale. Et per hoc verbum bené íblvuntur argumenta 
per Sanguinem Chr i f t i , íecundüm illud prima Petri tria Aureoli; quód bené probant jquóddecent iaabíb-
cap. 1. N o n corruptibilibus auro & argento redempti, luté confideratá bené d^cuiíTetjquód non contraxiflet 
&c . fed ifta prafervatio n o n eft hujufmodi: igitur?&c. • or-ginale, fed quia habuit plenitudinem gratiíe, non 
Scotus 3. l ib . difí.2. refpondetalicer; Quódindiguic eontraxit venía le , & fie nec incinerationem accepit; 
redemptione, quiaipfaeoncraxiíTec ex communi ra- tamen hypothcfi pofitá , quód redímenda erat per 
tione propagarionis: & per idem reípondet ad ingref- Chrifti PalTionem,oponuit eam contrahere. 
fumjanuaí, quód propter conditionem iux originis Ter t ió , arguo contra iftam opinionem,probabiliter 
fibi competeret, Ut janua fibi clauderetur. Sed illud non deducendo ad raagnum abuíüm Scriptura fie : Abu-» 
valet ; quia communis eonditio null i debec obefle fus, inimoperieulum Fidei, eft talem modum.poneré 
qui fpecialiter eft privilegiatus; fie fuiffet hie. qui ex fímili poffet elle occafio magnarum harefum 5 
PoíTunt autem rationes iftorum reduci ad unum fed hoc eft hujulmodi, igitur , «S:c. Probatur Minor. 
verbum, feilieetquód iftam neceíTicatem contrahendi Dícam enimdeSalvatore noftro,quód nonfuftinuitde-
habuit ex ratione originis; & ideó redemptione indi* fado poenam peccati ,fcilicet famem ,fitim,fatigatio-
guicjdeójanuamante Chrifti aleenfíonem non intraf- nem, ledfolüm ifta dicit Scriptura de eo propter ne-
fet, ideó arumnajfuftinuit. V. g. aliquis dominus tem- ceííitatem patiendi, Icilicet quia habuit noftram m i -
poralis habens íervum, poteft concederé i l l i quód fili- feram naturam, quz neceífariótalia paticur. 
us, quem generaret/oret liber ftatim, cüm ftatim nal- Item. Dicam de poena ante Paflionem, quando i ñ -
ceretur , in tantum quód numquam filius ejus natus cepit pavere & tadere, & efle triftis ufque ad mortem, 
fmíTec fervus; & tamen certum ef t ,quód ifte filius ne- quód non patiebatur defadeu 
ceífarió indiguiffet tali liberacione á jugo fervitutis, Item. Dicam de Paíílone & morte , quód defado 
propter neceílitatem contrahendi; fie in propofico. non patiebatur Paíílonem,nec mortem, fed Scriptura 
Contra. Quantümcumque ifta neceílitascontrahen- hoc dicit propter neceílitatem patiendi. 
di fuerit ibiex natura propágationis ; fi anima adua- Item. Dicam de Baptifmo parvulorum cum Pela-
Jiter & formaiiternumquam eontraxit, igiturneceíli- gianis, quód defadonon contrahant; fed Scriptura 
tas ifta tantum fuir ex parte carnis.Tunc arguo, quan- hoc probantes,ad quas addueit Auguftinus contra eos, . 
documque ibi fuit neceflitas contrahendi}ifta ntceífi- dicunt eos contraxifle propter neceílitatem contra-
cas tantum fuit ex parte carnis,& numquam attigic ad hendi; <& infinita abfurda poftunt adducL 
animamB. Virginis; fed illud numquáindigui t redem- Item f. libro Sententiarum dift^.cap.i .ubiMagi-
|)tione}nifi in quo fuit neceífitas contrahendi , per t e ; fter probat, quód Chriftus non eontraxit defado; 
igitur anima B. Virg.numquam indiguit redemptione. primó probat in principio capituli , quód ifta natura. 
Item. Il lud numquam indiguit redemptione , quod quam aft'umpfit de Beata Virgine,primó fuit obnoxia 
numquam adualiter fuit perditum;quod patet de par- peccato originali: & per confequens.fuit neceífitas; 
vu l i s ,qu inon perduntur niíi quia habent adualiter contrahendi, fed ideó fuit fandiíicata,ut fie non con-
ánimas proprias,non foliim parenrnm,infedas origina- traheret; igitur eádem ratione ne audoritates Sando-
li-^fed per re}iñ anima Beata Virginis folum fuit necef- rum eflent in nobis caula erroris, circa Beatam Virgi* 
fitas perditionis, fed non adualiter; igitur, &c. nem debebat diftinxiíre,quód in ipfa primó fuit necel* 
Item. Si anima B. Virginis a corpore ante Chrifti fitas contrahendi, fed quód non eontraxit defado^ 
Paílionem fuiftet feparata, ipfa non i ntraflec januam, quia fandificata fuit i n primo inftantúfed hoc non in -
per ce: fi igitur ipía numquam concraxiflet, hoe ef- nuit 3. lib. Sententiarum Magifter, nec audoritates 
fet cuídele , quia fuiftet fine culpa. fuprá allegáis ; 5c i l lud mul tumeí t , ergo. 
Item. Sicutfi ab aíqualibus «qualiademás,quíe re-
linquuntur,eruntaqualia;itafiab altero aqual iumil - Á R T l í V L f S U L 
lud inquo funr aqualia, demás , & non ab altero, qua 
relinquuntur, non erunt a:qualia in i l lo , in quo primó Docetjer potentidm Dei íthjoluum Beatm Virginm potuijfe 
fuerunt aqualia: ficut patet de duobus bicubitis. Sed conapi dfqttcpeccato originalu 
anima & caro humana quantum ad hoc funtaqualia, 
q u ó d a m b o debentredimi,quiaambo contrahuntori- Tertiusarticulus. An poíIibilefuerk,BeacamV5rgi-
ginale, ficut patet^  in nobis : & quoad hoc quód neu- nem peccatum origiaale non contraxifle? Ubi feien-
trum debetredirai , f i ab utroq; tollas or ig ínale , ficut dum eft, quód de pote ntia Dei abíolutafuiííetpoííibi-
patetdc Chrifto, igitur fi ab altero tollas peccatum l e , quód Beata Virgo numquam contraxiííet; cujus 
originalejcilicet ab anima,ut dicis in B.Virgine fuifle, probatio eft: Quia peccatum origínale non eft ipfa c l -
in quantumdicis numquam peccatumattigifle animam, fentia narurs humanae, ut per fe eft certum; nec eft 
adus 
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a&üs proprius homini,in quantum homo5fícüc píivá-
tio materiíE , quia tune infuiíTec natura humana; a 
principio.Nec proprium,aut conlequens vim generati-
vamhominisjn quantum homo;quia tune a principio 
infuiíTetvi generativa in Adam ,quod falfum eft:ge-
neraíTct eniro 3íi jll:etiíIet,iuftos filios. Sed Deus de po-
tcntia ablbluta poílet annihilare totum il lud quod 
non eft deper fe eíTentia hominis^in quantum homo, 
nec eipropriumJ& íimiliter totum illud quod non eft 
de eflentia virrutís generativa, nec ei proprium, reti-
nendo naturam humanara ineíTe , & genera'cionem 
humanam in eíTejfed hoc faciendo potuit Beata Vir-
go habuiíTe naturam humanam, & per generationem 
naturalem, fine hoc quod peccatum originale ei infu-
iíTet:igitur3&c, 
Item. Modus hujns poílibilitatis oftenditur , quod 
dupliciter poteft intelligi^quód jufticia originalis fuif-
le t in Adam;uno modo naturaliter,itatjuód fuiíTet vis 
naturalis intrinfeca femini; alio modo 3 quod fuiíTec 
donum grada?, ficut ponunt Dodores.Si primo modo 
fuiíTer, habetur propoíitum; quiatune íí AdamftetiíTet 
natura liter, natnraliter filios juftos generaíTet, quia in 
femjne generantium fuiíTet quadam radicalis juftitia, 
qua vocatur originalis ,qnafuiíret nonaccidentalis, 
fed intrinfeca natura feminis. Si igitur Deus in gene-
ratione Beata Virginis creaffet iftam radicalem jufti-
tiam in femine propagato á fuis parentibus, certum eft 
quod anmhilallet privationem fivecarentiam juftiti? 
originalis, qua fuit in femine j q u a dicitur peccatum 
originale. Igitur per iftum modum potuit Deus anni-
hilafle peccatum origínale, i taquod Beata Virgo illud 
nnmquamcontraxiíTet. Si fecundo modo , adhucha-
betur propoíitum eadem rationejquód ftatim iu unio-
ne anima ad corpus potuit creaííe, cüm illud fitdo-
tsura gratia j igitur fequitur ídem quod primó, 
Confirmatur utraque pars illius rationis. Quia ju-
ílitia ifta originalis praeeílit in Adaminjuftitiam or i -
ginalem : & per confequens,noneftrepugnant¡a qua-
re Deo agente non femper pracedere polTet; igitur 
quando Deus creat animara prolisin.corpore,poteric 
ante injuftitiam originalemjCreare in ea juftitiam ori-
ginalem : & qua ratione poterit creare iftam juftitiam 
anteinjuftkiamin perpetuum,poterit illamíine omní 
íniufticia confervare; & ita de potentia abfolurafaceré 
poterir^quoclnumquácontrahatur iniuftitia originalis. 
Eftesgo intelligendum,quód quinqué cafus iunt,in 
quibus pofíet fieri homo, qui non contraherct pec-
catum originale. Primus eft ifte , quem jam probavi, 
putarquód aíiquis per propagationem generaretur; íi 
ramen juftitia originalis in unione anima íibi con-
crearctur. Secundus, íi aíiquis homo roiraculoséeíret 
faílusfinepropagatione , & ex nihilo. Tertius, íifor-
maretur rairacuiosé ex carne humana, ficut fuit de 
Chrifio, cujus rationcra ponitThom. prima fecunda 
H-Si. arr. 4. quia nullus contrabit origínale,nifi quia 
8e'ieraturab illavi generativa, qua corrupta fuit ab 
Adam.Qnartus, fi Eva peccante Adan^ncnpeccaíTet, 
«mnes fuiflemus fine originali, ut dieit ibidem art. 5. 
Ratio eft eadem qua fuprá, quia non defeendit illud 
FeGcatum nifi ex vi aíliva in generatione, qua vis non 
"on eft in muliere. Quintus,fi nec Adam nec Evapec-
caííent, fed aíiquis de filiis eorum , non contraxifle-
'«ps originale peccatum, utdicit alius Doclor.Etra-
, Ho poteft colligi ex pramiífis.Quiaad quemcumq;qui 
defcendiftetde Adam,non habuiftemus comparatio-
nem,nííi ficut ad perfonam fingularem , non ficut ad 
príncipium totius generationis, i n quofuiílemus om-
nes unus homo. 
Tlltlnniam qu&ftionem cifea matcriam Conceptio-
nis habet Bachoniusin 5. Sentent. dift.3. quaft. 2. in 
qua cpxv\t : Vtrimoppojitio qua ejl intey culpdín & ^ra-
íiáWihnpedidf ¿jmdBeAta Virgo non potuerit ejje in peccato 
origimUj'oíum per inftam ? atque de oppofitione culp^ 
& gratia multa congerit, qua nullo pafío judicaví 
tranferibenda ,quia totaliter eft res pro nuncimperti-
nens. Ex aliis autem tribus locis fuffieientííTimé de-
prehendítur mens Bachonii/eilicet fuiíle problematí-
cum indifferentero, imo doeuiíTe con t ra r ia re . In fe-
cundo Sententiarum fuit contra Seotum & Virginis 
prafervationem;in quarto veró^quod ultímum fuit i l -
lius Opus,cum Scoto tenuit Se pro Dei Matris prafer-
vatione,ut intuentibus patebit?nam nos non poíTumus 
omnia e x p é n d e t e l e . 
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Ordmk [armelttarum. 
E hoc Audore, Paulo de Perufío,cognümina-
to Bontemps, omnes Nomenclátores honori-
ficam faciunt mentionem , Trithemius, Gef-
nerus, PoíTevinus , & a l i i ; vixitque ad ann. 1344^ 
Ejus Opus fuper Sententias ab ómnibus laudatur.Illum 
adducunt contra Immaculatam Conceptionem^Tur-
recremata parte 5* capite 34. folio 124. Anonym. 
A u r o r e 142. Bandell. cap^^. Deza fol.50. Vincent. 
Gryíal. CaÜellan. & Barrelete. 
Anonymusficadducit illius auftontatem : Idem 
tenet Magirter Paulusde Perufio in g.Sentent. dift.3. 
fie dicens; Virmiur temndum eft Beatam Virginem fuijfe 
in originali peccato conceptdm ; tum, quid fuit conceptd per 
concuhitim yiri &muliemy tum, quid [olas Chriftmfuit 
conceptuó fine peccato, ht Anguftintis & Hieronymm dicunt; 
tum, quid trdxit meritum morm^gr hdhuit debitum moriendi3 
ut dicit Augujlirm ;tum etidm, quid fuit redemptd per mor" 
tem Ch/ijlj, ut cateri. Utec Ole. 
P. Pornaíius fie: Paulus de Perufio Ordinis Carme-
litarum, fuper 3. Sentent. dift.3. movet hanc quañ io -
nem : Utrum Beata Virgo fuerit concepta in peccato 
originali? Pro parte negativa adducit quatuor argu-
m e n t a ^ pro parte affirmativa unum,quod tale eft; 
l íu lU ndturd purgdtur a Idbe, nifi fuerit a Idbe infecid y fed 
Bedta Virgo fuit a Idbe puygdtd3juxtd iüud Mdgijiri Sentent. 
aiff.piiU ex multis diBü concludit fie : Quod autem diximta^ 
feilicet cdrnem Verbi (imul tonceptdm & dffumptm ¡Virgi-" 
ncm tdmen dbomnildbepurgdyit* Bcindeprofequiturfic: In 
iftd qu¿ftiom cum ejufdem Virginis ddjutorio primo potiam 
rdtiones quibus yidetur mihi ejuod efjicdciter pofíit probdri 
quod Bedta Virgo fit conceptd in peccdto originali.Ét primo fe: 
Bedta Virgo fuit concepta per coitmn yiri & mulierü , er?p 
fuit concept din peccdto 2. eft: ConceptioVirgims non eft-
celebranda,igitur, &c.3.Solus Chriflus conceptm eft fine pecca-
to, i&c. 4- Omnü perfend alid a Chrifto, trahit poenam hr me-
ritum pcená; ergo, &c , 5. Dicere,Bedtdm Virginem non fuijfe 
conceptdm in peccdto ortgindli, efí honori Virginis detrahere; 
ergo, &c.S. Pofsibilefuitfíedtam Virginem ante mortem Vilii 
fui movi; ergo, &c. 7. 'Beatd Virgo in Addmfiye infeipfa pec-
c a y i t ^ indiguitgrdtia Dei 5 ergo, &c. 8. Si inter Virginem 
MARIAM <& lofephum fuiffet concubitui nuptidUs, Chriftw 
fuiffet in peccato originali; ergo, &c. 9. Chriftm fuit omnitm 
redemptor ; igitur, <&c, 10. Beatd Virgo concepta eft in iniqui-
tatibu-s, ergo in originali peccdto. Hucufque P.Pornafius. 
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Bandellus & Vincentia exipfo fie : Idem tenet 
ejufdem Ordinis Carmelitarum clarinfimus Doólor, 
Magifter Paulus de Peiuíio , in 3. Sent. dift. 3. fie d i -
cens : Bc-ita Virgo fuit in originS peceño concepta, l'nm 
primo, quiafuit a peccato pHrgntd & mundata , ut diat Ma-
gificr Sententianm. Secundo i quidfutt per ccüim yiri & 
Viulieris^ ex concfípijcenfid ocneratd, exqua proles de nccefsi-
idte contrahit mgindie peccattm, ut dicit AugufiinM in lib. 
de Fidc ddPetrum.Tertio, ejnia folus Chriflusfuit in jm con-
ceptione iwmmii db origindU peccato ^ut dicit Berndrdu'Sy 
JugnfumM, & Hieronymus. Quartó^quia Beata Virgo traxit 
<tb Adam ,poendnt & meritnmpcen#,ficut nmnes alyy excepto 
Chrifio, ut dicit Aug.juper V¡almos.Quintu^uia duere, Bca-
iám Virginem finepeccatofuijfe conceptam , e[t ej&s honoride-
trahere, ut clicit Bernardus. Sexto, quia fiante Chrifti Papo-
nem mortua fuiJJ'et, non eyolajjet adecelum: ergo habebat rea-
tum alkujU'Speccati, & per tonfequensjoabuit aliquod pecca-
tim. Séptimo, quia mortuafuit, & habuit dcbitum & necef-
fitatem morienái, quáfiunt pcena peccati. Octava, quia omnes 
homines, excepto Chrifio ^peccayerunt, W in¡eip[ts, yelin 
Adam, ut dicit Auguftmtii de Katura o- Gratia. Mono, quid 
dicit AugufiinU'Sín libro de Kuptijs & Comupifcent.& contra 
lulidnum y quod Chriftus ex concubittt MARI/E & lofeph 
generams fidjjet, habuijjet originale peccdtum : fed Beata Vir-
go fuit per concubitum concepta; igitur, &c. Décimo, quia 
Beata Virgo fuit redempta per Pafíionem Chrifii, talU autem 
redemptio pnefit^ ponit peccdtum ; igitur, <&c. Vndecm^qma 
Beata Virgo, quando Cbriftuj yemt in mmdum , habuit rea~ 
tum peccati, ut dicit Leo Papa ; igitur, &c. Duodécimo, quia 
Beata Virgo in iniquitatibtu concepta efi, & in peccatps con~ 
cepit edm mdter ejm, ut dicit Anfielmu*. Conceptio tamen Vir~ 
ginispotefi dupliciter confiderari: uno modo, inordine ad con* 
traBionem originalü peccati, úrfic non efi celebrandd ; & hoc 
modo inteüigit Berndrdi'j, & Glojja Decreti de confiecr. difi.s. 
cap.1. Alio modo potefi confiderari in ordiñe adfnturam [an-
Bificationem, & Chrifii Incarnatiovem,&fie potefi celebran. 
Sicut medicina in quantum amara, efiodibiUs &yitupera-
bilis, fed in quantum efi tndutiiya fianitam, efi diligibiUs CP 
laudabilis.Jít Ecclefia non ut lapideajed ut conjecrata, & Deo 
(!icata,yeneratur. Pr¿elatm s ut peccator, ejl yituperandiu, 
fiedut hahens jurifdictionem,& fuper cathed^amMoyfifcdcns9 
ejl honorandu-s., H¿c tüe. HucuCquc Bandellus. 
Gryfaldusvcro Peruíinus fie illam addueit: Pau-
lus de Perufio 3. diíl. 3. Sol/tí Chrijius fuit ah origimíi 
peccato immúm, ut dicit Bernarda}, Augufiinus, & Hierp~ 
nymus; quid Beata Vi reo traxit abAdam. 
Caílcllanus autem fie ; Magiíler Paulus de Perufio 
Carmelita, in 3. Sent. ^ ñ . ^ . ideoque Beata Virgo traxti 
meritum mortis, & habet debitüm moriendi. Et ninil am-
plias. Ecce , Leí^or , adducunt Adverfarii pro uno 
Paulo de Perufio, quinqué audoritates interfe primó 
diveríás, ex uno eodcmque libro Á loeo. Quomodo 
ergo ha?c componenda funt ?, nifi adducendo inte-
grara qu^ftionem Pauli de Perufio , ut extat in manu-
Tcripto antiquo , & exemplari Rorax, in Conventu 
Carmelitarum, communiter ü idoTran fponuno . 
Q V £ S T I 0 V I L efi, 
Vtrum Beata Virgofuevit concepta fine peccato originali^ 
Et argui tur ,quód non^quadruplicí confequentia. 
Pr imó fie: Beata Virgo nituk cápur i ta te , quáfub 
Deo nequit major intelligí ,ergo non fuit, &c. Pro-
batur confequentia , quia oppoíitum confequentis in -
terimitantecedens jfequitur enim, Fuit concepta in 
peccato originali, ergopoteft in t t l l ig i major puritas 
llib Deo,feilicetin Chrifto. AíTumptum ponit Anfel-
de Concepta Virginali cap. 18. 
Secundó fie: Dicere,BeatamVirginemefí 'e con-
ceptam in originali peccato, eft Filio fuo exhibere 
irreverentiam , ergo ipfa n o n fuit concepta in pec-
cato originali. Frobarur conftquentiaiquia íi e í í t t v e -
111 m quód elltt concepra in peccato o: iginali , qu i l i -
bet poílet dictre ipfam in peccato conceptam fine 
írreverentia F i l i i ; nam propter nujlum Deus oííendi-
tur. Si dicatur aífumptum, videcur eíle de intentio-
ne Auguftini in libro de Nacura & Gratia, ubi d ic i t ; 
Cüm depeccatis agitiir,de Btata Virgine nullam volp 
habere qua í i ionem:& fubdic,Propter honorem D o -
mini , quem concipere & parere meruir. 
Te r t ió fie; Conceptio Virginis fuit fan^a, ergo 
ipfa non fuit concepta in p e c c a t o originali. Probatur 
confequentia; quia ianóHtas & peccatum non fe com-
patiuntur fimul, Aílumptumdeclaratur;nam Apofto-
lus ad Romanos 1. dicit de Chrifto, quód fa¿h¡s eft 
de femine Da^idíecundüm carnem , & pr^deftinatus 
Filius Dei in virtute fecundüm Spiritum íandif icat io-
nisjiedhoC non potefi intelligi Se verifican niíi i n -
telligendo de femine, de quo Mater Chrifii cone í -
piebatur , quia Chrifius non fuit ex femine carnali : 
ergo conceptiocarnaiis MARIJE , tu ipfa erat pr^defti-
nata futura Mater D e i , fuit fanda. ¡fia probado efi 
Magifirijoannis Bacchonis noftriOrdinis i n 4 . 
Q L T a r t ó f i c .'Conceptio Virginis eft celebranda, 
ergo non fuit concepta in peccato originali. Probatur 
confequentia, quia de peecatis fefium non eftfacien-
dum. Aflumptum ponit Venerabilis Anfelmus, q u i 
dicit r Erubelcant infenfati tenebrisignoranti^ of-
fufeati, qu i divinas Conceptionis venerationem ref" 
puunt ce lebrare . 
Pro parte oppofita arguiturfic ; NuIIa natura pur-
gatur á labe, nilifuerit labe infeda: led Beata Virgo 
fuit á labe purgata,non ácarnaii ,ergoonginali .Patec 
Major; fedMinor ponitur á Magiftrodift.J.cap.i.ubi 
ex multis didis concludit fíe: Ex iis perfpicuum fit, 
quód quando diximus carnem, feilicet Verbi , fimul 
conceptam & aíTumptamjeandemque^mó totam Vi r -
ginem SpirituS.pr^venienteab omni labe caftificatam. 
A R T I C V L V S 1. 
In quo ponitur conclufio affírmatiyA* 
In ifta qu^fiione cum ejufdem Virginis adjutorío,' 
infiflendo circaqu^fírum3)olüm ponam rationes3 qui-
bus videtur mihi quód poífit efficaciter probad , q u ó d 
Beata Virgo fuit in peccato originali concepta. 
Prima íit ifia: Virgo fuit concepta per coneubitum 
v i r i & mulieris; ergo fuit concepta in peccato origí-
nali.Probatur confequentia per B.Augufiinum in lib* 
de Fide ad Pctrum,& pónitur de confecratione dift.4* 
cap.Firmiírimé,ubi dicitur; Firmiífimé tene,& nullate-
nús dubites,omnem hominem qui per coneubitum 
vir i & mulieris concipitur, ct-m peccato originali,& 
nafeifilium ira;, a qua nullus poteft liberan niíi per fi-
dem mediatoris hominis JESU. 
Secundó fie; Conceptio Virginis non eft celebran-
da, ergo fuit concepta in peccato originali. 'Probatur 
confequentia ; quia exeonon debet celebran, quia 
fuit in peccato : cujus probatio fimul & aíTumpti per 
quandam gloíTam de confeerat. dift. 3. e.i.quae dicit: 
Conceptio Virginis non eft celebranda, ficutin mul-
tis Regionibus fit,& maximéin Anglia.Hac eft ratioj 
quia concepta in peccato fuit^ficut ca2teri,exceptá úni -
ca perfoná Chrifti . 
Ter t ió í i c ; Solus Chriftus fuit immunis a peccato 
ori" 
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originali, ergonon B.Virgo. Probatur confequentia 
ratione diólionis Ecclefiai, Aíllirapturii poniturá Bea-
to Bernardo in Epiftola ad Canónicos Lugdunenfes; 
Solus Doininus JESÚS Chriftus de Spiritu fancto con-
ceptuseft, qui antea fanctus, quám conceptus. Item, 
gloffa Anguftini fuper iüud ad Romanos 8. Miíit Deus 
Filinm íuutn in íímilitudinem carnis peccaci^íbla caro 
Chrifti non eft caro peccati,11011 enim concupifcentiá, 
fed gratiá concepic eum Mater lua.Item5glolTa Hiero-
nymi fuper illud Pfalm.De manu canis unicam meam; 
Unica fuit animaChriftijquíE fola fuit fine peccato. 
QuartórOmnis períbna alia áChnño,traxitpoenam 
& meritura poeníE; ergo Beata Virgo3eüm íit alia per-
lona a ChriftOjtraxit poenam & mericum poenac : fed 
merkum poen^,eft origínale, ergo.AíTnmpturn proba-
tur per gloííam Auguftini luper illud Plalm. Ecce i n 
iniquitadbus conceptus íum,&c.Nemo enim nalcitur 
n i l i crahens poenam & mericum poenx, nifi tu , qui de 
Spiritu fanílo conceptus es, &ineisimputaspcccata, 
qui nullum aduale commiferunt: in ómnibus enim 
íbnc vincula, 8c propago mortis. 
Quintó ík:Dicere Beatam Virginem non eíTe con-
cept'am in peccato originali, eft honori Virginis de-
trahere5ergo:)&c.Probatur coníequentia,quia non eíTet 
íibi honor , fi non eílet verum. AíTumptum ponit Ber-
nardus in Epift.ad Canónicos deConeeptione B. MA-
RÍ?E:DÍCO Gloríofam de Spiritu fanólo eoncepiíre,non 
autem conceptam fuiíTe: dico peperiíTe Virginem,non 
tamen & partam aVirgine;alioquin ubi erit prícrogati-
vaMácris Doraini,quá fingularicer creditur exultare,& 
muñere prolis , & integritate carnis: tantumdem de-
deris & Matri ipííus? NonefthocVirginem honorare, 
fed honori detrahere,&c.Cum lisc ira {chabeant,quQ-
namjam eritfeftiv^ ratio Conceptionis?Quo paáto, 
inquam,aut fandus afferetur conceptus, qui de Spiritu 
S. noneft,ne dicam de p e c c a t o / e ñ u s habebitiir,&c. 
qui minimé fanítuseft. 
Sextaratioeft ifta; Poííibile fuit Beatara Virginem 
moriante raortem Filij fuij ergo ipfa fuit concepta in 
peccato originali. Probatur conlequentia; quia exop-
pofito ccnlequentis fequeretur ,qnód ipfa evohílet 
ad coelum.-quiaita fuiíTet innocens licut Adam.Unde 
fipropter peccatum origínale claufa fuit janua paradi-, 
ílj; ergoiplb remoro fuiíTet aperta. 
Séptima ratio eft ifta: Beata Virgo peccavitinA-
dann,five in íe ip la ,&: indiguit gratia De i ; e rgo ,&c . 
Confequentia patee de fe. AíTumptum probatur ptr 
illud quoddicitur ad Romanos j.Omnes peccaverunc. 
Se egenc gratiá Deirunde B. Auguft. in l ib . de Natura 
& Gratia; Omnespeccwcrunt in Adam^vel in fe ipíis. 
Oílava ratio eíl ifta : Si ínter MARIAM & Jol lph fu-
iftet concubitus nuptiamm , Chriftus fuiíTet concep-
tus in peccato originali ergo, &c. Probaturconfe-
quentiajquia fimile eíl deparendbus Virginis. AíTum-
ptum probatur, &• viuetureíTe de intentione Bsati 
Auguílinide Nuptiis & Concupifcentiis ^ ubi dieit, 
^"ód omne bonum nuptiarum impletum eft in illis 
parentibus C h r i f t i ; íblus enim concubitus nuptiarum 
non fuit, quia in carne fieri non potuit fine illa carnis 
concupifcentiá, fine qua concipi voluit. 
Nona ratio eft ifta; Chriftus fuitomnium Redemp-
tor, ergo fuit Rcdemptor Matris: fed non potuiftet, íi 
ipfa fuillet fine peccato concepta; ergo,&c.Probatur 
coníequentiajquiajfi omnium jergo Virginis,per locum 
á toto in quantitatej&etiam per illud,Qui omnia dici^, 
nihil excludit. AíTumptum probatur per Leonera in 
Sermone , qui dicit , qnbd fícut Dominus nofter JE-
SÚS Chriftus peccati deftruto exticit/ic nullum á rea-
tu liberum reperit,ergo,&c. 
Decima ratio eft ifta; Virgo concepta eft in iniqui-
tatibus Se peccatis,ergo3 &c , Probatur conlequentia, 
quia hoc non poteft de aduali intelligi. AíTumptum 
probatur per Anfelmum de .Conceptu Virginal i cap. 
16.qui dicit : Virgo ipfa in iniquitatibusefc peecads 
concepta eft, 6c in peccatis eoncepit eam mater fuá, & 
in peccato originali nata eft, & i n Adara pecc^vit,in 
quo omnes peccaverunt. 
A K T I C V L V S I L 
In quoponuntur ¿rgttmenta contra condufio" 
ncm, & folutiones eorumdem. 
Primó fie; Caro Chrifti fuit fine peccato concepta, 
ergo & caro Virginis, & confequenter Virgo fuit fine 
peccato concepta.Probatur confeqnentiajquia Filius 
Dei copulavit ex puriííimis Se fahíliftimis Virginis 
fanguinibus ( ut dicit Damafcenus) carnem; & habe-
tur dift. 3. capite 1 . AíTumptum ponit Divus Augufti-
nus dcFide ad Petrum; illa cniro carq,quamDeum íi-
b i t x Virgine uniré djgnarus eft , fine vitio concepta 
eft ; ergo fine peccato nata eftf 
Secundó ; Decuit Filium D e i , & potuit, Matrera 
fuam a peccato originali pr^fervare;ergo prafervavit. 
Probatur conlequentia;quiaomne decens poflibile eft 
credendum3quód Matri lu^tr ibui t . Probatur aíT quia 
decet filios honorare parentes: etiam nuilus bonus 
filius debet vel matrera fuam eíTe leprainfe¿hm;fed 
peccatum quedara lepra eft; ergo,&c. 
Ter t ió ñc^Sc eft ratio Anfelrai in libro de Concep-
tione Beat^ Virginis, & dicit Magifterjoannes Bac-
choniusrNux, & caftanea, vel lilium poteft nafci inter 
fpinas, & ab ijs non pungí; ergo Mater Chrifti poteft 
naíci inter peccatores, uc prxdeftinata & ordinata Dei 
Mater fine peccato , & peccato non tangí,Aff. patet 
de fe, confequentia probatur per fimile, & confirma-
tur.Potuit Mater Dei fieri fanda ordinabiliter & ac-
ceptabiliter; auc Filius ex privilegio fpeciali voluit ip-
fam tune eíTe fanóíam , & fie falíum eft ; aut noluit,& 
hoc eft irracionale ;quia ordinare eam ex privilegio 
fanítam, Se non eíTe fandlam ordinabiliter , univerfa-
liter,& acceptabilicer includeret contradiftionem. 
Quartó fjc,& eft ratio ejufdem; Deus eft artifex fa-
piens,& pr«potens,& Sandus Sandorum; ergo prima 
ordinabiliafundamenta fuá: Incarnationis, voluit ha-
bere fandaordinabiliter; fed Conceptio B-MARIS, 
ut pr^deftinata ad conceptionem F i l i i Dei,fuit unum 
.fundaraeníum, & Spiritus fandus a l iud , in Pfalmo, 
Fundamenta ejus in montibus fandis : & hoctotum 
fuit ex privilegio a ergo carnalis conceptio fuit ordina-
biliter f an íh . 
Sexta ratio eft ScotirPerfedushabet perfedum ac-
tum mediandi: fed Chriftus fuit perfedilfimus roedía-
tor, ergo habuitperfediíTimum adum mediandi: fed 
talis adus eñ}totaliter á culpa príefervare, ergo C h r i -
ftus qui perfedus mediator incer Deum Patrem & 
Matrera fuam, debuit Matrera fuam totaliter á culpa 
pr^fervare,& fie non contraxit origínale. 
Séptima ratio eft: Filius Dei non debuit Matr i fuaí 
negare per gradara,quod potuit habere per naturam; 
fedi^fa,fi parentes non peecaíTent, fuiíTet raundana-
turaliter; ergo hoc non debuit fibi Chriftus negare per 
gradam;fic&non fuit concepta in peccato originali. 
O d a v ó fic;Ille non perfedé mediat,qui non impe-
trat reraiflionem omnispeenje: fed Chriftus perfedé 
inter Deum Se Matrera fuam mediavit 3 ergo pro Ma-
Z Z Z 3 tre 
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tre remiíí ionem omnis posna: impetravit; fed macula batur, ut patet. Ej:probatur quód fi eífet vera ,infero 
originalis peccati3cñpcEna, quia íibi debetur carencia Minorcm jfed iplajíiprimi parentes non peccaíTenc, 
viíionis divina, ergo á tali poena Matrem pradervavit. nonfuiffet mortuajergo ipfanon fiiit morma. Conclu-
N o n ó fie;Mediator perfedus prsEveniet omne pee- lio faifa, &. non Minorjergo Major. 
catum ai5hiale;& omnes hoc concedunt eíTe deB. Vir- AdodlavumjConeedo Majoreni,red non fub illo fen-
gine; fed redempcio univerfalis immediatiüs eft con- fu j quia non impetíat remiíTionem omnis poen^ non 
tra origínale, quam aduale; ergo ex hoc quód eft re - pro quacumque miferia .Probatur j nam Chriftus nobis 
demptor univerfalis perfeófcííimus, immediatiüs prs- remiílionem omnis poena; impetrat/ed non in vitaifta, 
venit origínale,quam afínale. fie eñd íeendum de Matre, quia impetravit fibireroif-
Decimórconjugalis coneubitus poteft eífe mérito- fionem pecsati originalis, fed non pro omn imiferia. 
riusjíicut dieit Beacus Auguftinus; ut fuit in Abraham, Ad nonum,concedo Majorem in BeataVirgine;fed 
quando Sara concepítlfaCjquia fecitex obedientia ad applicando Matrem, coneluderetur quód quolibet 
fadsfaciendumríéd ubicunque eft meritum,ibi eft gra^ concederetur^amen quód non oportet, quód eadem 
tía movens, ubicumque eft gratia tcovens, ib i eft pr£E- miferia pnevenit originale, quam aéluale in exemplú. 
íentía Spirküs fandirled ubicumque eft gratia Spiritüs Ad decimum dieo, quód conjugalis copula eft ac-
ia nft i , ib i eft fanít i í icat io : poteft ergo in coitu con- tus perfon^ vel naturas; prour adus perfonalis, raovet 
jugali fandificatio eílej ergo cüm gloriofa Virgo fue- voluntas , & fie dum movet informara charitate j i l le 
ritconcepta in coitu conjugali, potuit ib i fanítificavi; aólus eft merito.rius ; prout eft adlus natura , movec 
quia quidquid boni potuit dari,datum eft ei; ergo da- ipfa natura,fecundúra inordinationemfomitisJ& aperté 
tum eft,quód eíTet fanílificata in íuoConceptu. inríaturaiis libido eft pecca tum& eonceptio fequicur 
Solutio ad primam. N e g ó confequentiam. A d ad CGÍtum)& refpicit naturam moventem.Poteft efle 
probationemdico, quód licet ex puriííimis,&e.copu- raeritoriuSjergo coirus, fed nunquam coneeptio.Hsc 
laverit fibi carnem, tamen priüs inVirgine fuir peccaro folutio eft Magiftri Alexandri de Alis. 
obnoxia, fed Spiritüs fan¿H operatione mundata. Ifta Nunc reftat lolvere quatuor confequentias princi-
eft intentio Magiftri dift. 3.cap. i .ubi diciturjQu^ritur pales. Ad primum aííumptum,quód deeuit3fed non añ-
etiam de carne Verbi,an priuíquám coneiperetur, fuit te fandifieationem fuam, & fie nituit puritate qux op-
obligata peceato,& an talis aflumpta fuerit á Verbo? ponitur peceato mortal i , vel fub Deo, id eft, citra pr i -
Et refpondet, quód fatis eredi& diei oportet juxta mumjquodtft Deus. 
Sanílorum atteítationis convenientiam, ipíam fuiííe Ad tertium,nego aírumptum,& ejus probationem. 
prius obnoxiam camem,íicut reliquaVirginis caro,íéd A d audloritatem Apoftoli dieitu^quod ly5fan¿lificati-
Spiritüs fanéli operatione mundatam,ut ab omni con- onis5debet referri ad lyjSpiritumianctumjqui fandifi-
tagione peccati immunis umreturVerbo. catj&non ad ly,lemen5nec accipitnr femen pro femine 
A d fecundutn dico : quód aíT. continet veritatem eoneeptionis, ficut, Semini tuo dabo rerram hanc. 
in eo quoddicit,potuit:fed confequentia eft falfa,quia Ad quartum poítumus dieere cum Gi l iber to ,quód 
non fequitur,potuit,ergo debuit; quia ex hoc conclu- non; imó pociüsfanánficario vel veneratio.Ad Aníel-
deretur quód non fui í íetmortua.Tamen continet eti- mum diceretur,quód hoc eft verum, non reípiciendo 
am veritatem , nam non decuit ut tantus honor trihue- miíeríam , quá fuit fub peceato , fed potiús fuam fan-
retur horairii, ficut Deo & homini. E tcúm probatur étificationem. Et iílud íit diftum quantum ad prsefens 
q u ó d Filius,&c. dico, quód ex hocconcludam,quód de q uasfito. Ha:c Paulus ille. 
ipfa cum Filio intravit paradifum , imó major honor Ex pra;pofita qualione Pauli de Perufío, colligitur 
fuiflet, quam non efleconceptam in peceato originali. qualis fuerit illius mens , feilicet proponere rationes 
E tcum dici tu^nullusbonusíi l ius, &c.eodem modo quibus fibividebatur efticaciter probari quód Beata 
dicatn , quód non debet vel Matrem mori. ' Virgo fuerit in peceato originali concepta, ac fatisfa-
Adteft iumdicorquód ratioAnfelmi nonconeludit, cere argumends in oppofitum }ut exdiólis patet. De 
nifide poíribil i ,quod non nego.Ad confirmationem audoritate autemBandelli&fequaciumnon efíeuran-
dico,quód univerfalitereífet ordinataadlan¿Htatem,& dum ; quia nec fecundüm partera , nec quoad totum 
q u ó d nulla conditio e í lec^uód effet ordinata ad con- correfpondent, niíi lantúm in conclufione.qu^ vide-
cipiendum Sandum Sanólorum, velpr^deftinata,& tur elle contrapiam fententiam, &c.Etincongruent i« 
q u ó d non íit fanda in Conceptione. Sed contra. T u repert^in verbis,adferibantur originali manuferipto. 
dicis quód Anfelmus tenet hoc exprefsé ex intentione. 
Dico ,quód ipfe non loquitur de fado,cüm alibi dicat R A D I X J S N O N A G E S I M U S 
contrarium. _ • n r T A i r T T C 
A d quartum, negó confequentiam. Ad probado- w X A. V U o» 
nem dieo, quód ille locus habetintelligi, quando ma-
jus includit minus; ut í i do florenum , do decem, fed Z>e G E £ G O R JO de C R I M I N O , 
non é contra,quia fie do florenum,non chyphum vini , n J - o j íl' ' 
&c,>Iagis ad propofitum,nonfequitur;Deus prqdefti- Urdim 0 . ^AUgUjtm^ 
navit ad vitam íeternam Petrum, ergo Petrus coneep-
tus fuit fine peceato origmali.Tamen raajus eft, daré f ^ f ü P P O N O , Gregorium Aríminenfem fuiífe 
citara xternam, quam pr^fervare á peceato originali. Audorem claíTicum nominatiílimum , de quo 
A d quinturo,concedo aflumptum ; fie exponendo, ^—^ loquuntur omnes Nomenclátores. Cornelius 
ordinabiliter, id eft,ordinata ad fandiratem: vel pof- Curtius adducit effigiemillius.Floruit ann. 1344. vel 
fura negareconfequentiam.Et eümdiei turquód con- ut dicitPaulusCiera,anno 1358. Opus illius in p r i -
ceptio fuit fundamentum Incarnationis, dico quód mum & fecundum Sententiarum,fuit typis mandatum 
niíi pra:fuppoíitivéi & fí ex hoc vellemus arguere Con- Parifiis anno 1482.& iftud apud ClaudiumChevallon 
ceptionemfandam, fie poíTemus dieere de eonccpti- abfqüe anno impreífionis; ac tándem Venetiis anno 
oneparentum Virginis. 1 ^ 18. per Fratrem Paulum de Benezano , & 
Ad fextum refpondeo5negando Maiorera, nec pro- Manuf.eft in plurimis loc¡s,de quibus Bunderus folio 
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173.&c. Pro alia o'pinione adduti tür a Tutrecrettiata 
^jart. 6. c . ^ . fol. 123,3 tergo, Anonymo Aurore 130. 
Bandel íoc. 25. Dtzáfol^S.Vincent iájGryfaldOjCa-
•preoló^onzinatejpymerico, Barrelete, Arpalcgo, W i -
^ando folio 35 . á t t rgOj& ab aliis, &c.Hocíuppofit05 
Hujus auóloritatem fie adducitTurrecremaia;ltem 
iad idem eft tjurdem Ordinis Saníli Aüguftini Pater 
MagifterGregoíiusdeArimino^atione Italicüs,cjui in 
i.Seiítentiarum dift.3r.ita á i c i v l n hac partí i í lmmíU 
ienendum potius yictetur3qmá wagü eft conjonnm fdera Smp-
fur* & diBu SánBorum. ideo abftjue pmjudil io mdipris 
fententix , & fahd femper reyeremiíi Mdtrts Dei, dkendum 
mih i yidcturyeamftíiJj'ein oYÍoin(ili peccato conceptam. Ut ad 
hoc moyeoy, quid Scriptura ubicumque hqmrur umytrftliter, 
de ommbm pne exceptione profert Jententiam, & ab ómnibus 
£xpofitor¡b/a uniyerfalifíy de ómnibus naturali modo nafcen-
libu) mtelligítur.Ex cjuoyidctur fet}UÍ,quod aliquem excipere, 
fit facr<e Scyip/urtf contrarium. Hxcilk. H x c audoricasfi-
ddker & ad licteram tranferipta eft á Turreciemata, 
nullomuratoverbojaut fyllabá.Bandellus vero, V i i l -
cenna)& Deza Ccddem tenet Gregorius de Ariniino, 
ejufdem Ordinis Dodor fubtiliflimuSj in 3. Senceli-
tiarum dtftiníi:. 3. q u x ñ . 2. íie dicens ; Quid mag* 
ronfonum cB jacrx Scriptura & diBü SanBorum^ dico Bea~ 
tdm Virginem fmffe conceptam in feccdto originali.Primo^ 
quid jdcrd Siriptura ithicumc¡ue de hdc mdteria loquitm^jint 
vmm exceptione omnes naturdli modoex Addmdefcendentes, 
[fíbpcccdto oyigindli concept afferit: ex qm fcqmtuy ^ejuod 
aliquem excipeye j^ecundum omnes Expofitores Scriptuyajitfd-
(raScyiptuya contyadicere.Seímdb^quiaAugufi.dicít in lib.de 
VeyfcBtone Inftití¿: quodomnibus homimbui^ excepto Ch-ifln, 
fnit necejjayía yemijiiopeaatoyums & quidicit oppcjitum, eH 
ccntydyim Scripma^ubi Apofiolmait ¡ o m m s m Jddmpec-
cdjJe.Teytih ^quiddicit Ámbyofim fuper Lucam^ qmdfolus 
Chrifiui intey natos de foemind fuit in comeptione [dnBw. 
Qudyio, quia dícit Ambyofim fupey Ijaiam., quod ideofilu-s 
Chyifius fnit fine peccdto conceptus^ quid ex cdynali commtxtio-
nemnfiikgeneratui.'H.emodutem qui ex tdli commtxtione con-
teptus efij cxpeysfnit deliBi. Qumtojjuiadicit Auguftinuj in 
1. de Huptijs Concupifcentid^ quod omnes homines qui ex 
toncubitti geneydntuyjydhunt ongindle pettatum, Crquodfoluj 
Chyifiu¡r qui non ex concubituconccptm eñy non fnit cayo pee-
tdtit Scxtv, quid Augufiinus in 5. contyd lultanum dicit, quod 
JoldChyifli cdyo fuit fine pectdto^mncs autem din pyxtey ipfumy 
habuermit peccdtum i & qui fquü htte negat, deteftandus h x ' 
rcticminyemtfíy.Séptimo, quid AuguHirm expyefsetn 10 ¡u* 
pey Genefim adlmeram^dicit 3 Beatdm ffrgirjem hdbutjje pee-
catum. OBdyo, quid AuguffintM de Fide ad Fetynmjnduobus 
hcis dicit 9 quod omnes homines qui pey concubitumyel ex 
comnixtime yiyi & multeypsgeneyantuy, contyahunt in fui 
conceptiomorigínalepeccatum. Konoy quid Áuguflinus infexto 
mtya lulimum , ex yeybis Apofiolt fecunda ad Coyinthios 5. 
P^bat diff use, quod omnes pro quibus moytuus e$ Chyiftusjja-
0l*fmnt aliqudndoin feipfis peccdtum ifed moytuu* eft pro B. 
1 iylÍK€yquíd pro ómnibus moytuusesí: eygo habuit aliquando 
Pt&&#m, Décimo, quia omnes qui redemptifunt pey Chyiñum, 
hduermt aliqudndo peccatum. Undécimo, quia Jnfeimus d i -
ñt in ¡ibyo^Cuy Deus homolquodBeata Virgo in peccato oyigi-
"«li concepta eft. Duodécimo, quid Magifyér Sententiarum d i -
w'ódfecimdumfentent iM SanBoyum cpoytet cyedeye, B, 
v,rginmfmjje a peccato munddtam. Ii¿ec ille. Hanc audo-
ritaitm adducitBandellus; quametiam nullo murato 
verbotraiifcr¡prt'runt Deza & Petrnsde Vrincenna;& 
lolum difFerunt in citatione,quam adducunt fie; In 2. 
Stm. dtjhj. qu¿ft.2. Grylaldus vcroiilum refertfic In 2. 
diB. 2. ^ua: citationes ii im falfe : nam hanc quxñ io-
iitm iiz€tM Ariminenfis in 2. Sent. dift. 30. qusft. 2. 
irtipref. Parifienf. folio 11 <í. & Venetian^ folio 114* 
'Qüantdm ad aü6í:oritatem,die'o éíTe fiálam ^ at dolosé 
fabricatam á primo ufque ad ultiroum verbum ; nam 
ex una inregra qu^ftione Gregoriana, eoagulata eft 
una auíloritas Bandelliana, «Se ex duabus rationibus 
Ariminenfis, compofuit Bandellüs duodeeim, praeter-
mittendo claufulas integras, & addendo verba pro fuó 
libitu. Ita ut fi velis.lcire , Ledor ^ brevirer, quot 
quantarque fint variationes hujus auíloritatis; enu-
mera verba audtoritatis Bandelliana , & tottíTe vitia, 
ablque ullo fcrupulo affirmare poteris.At né hoe alicui 
videatur gratis didum,tantumprimam rationem regu-
labimuscum fijooriginalij nam ampliüs tranferiberej 
folüm eíTet labor & dolor. 
Gregorius ergo Ariminenfis ín jprajallejgato loeo i r i -
cpüvSecundo^circa eandem mateyiam de peccato oyiginali^má 
mnmunitey tenetuy quodtyaducituy m omnes homines utri-
ufjjexüs payevtum commixtione nafcentesmec eñdubium a-
pud DoBoyes de dliquo,an db hac lege fitjxemptus^ nifide glo~ 
riefa Viygine Matye Dei. ideo qu¿yo3 Vtyum ipjd fueyit con-
cepta cum pacato óriginali ? FJ aygm quod non , c^f. In hac 
quítñione tres eyunt Ayticuli.Pyiwusi An ipfa Virgo B.fuerit 
concepta cum origmali peccatol Secundas ^  An fueyit natd cum 
oyigmdli peccatoi 'tertiv^An unquam in ytta iftafueyit ex tw 
Bustotaliteyin eafomes origináis peccatil Depyimo) quia non 
quayituy^Anfueyit pofitbile eam comipijine tali petcatoJedAn 
defdBo fueyit ¡íneiiloconceptd icurnde hotpcy humdnam rdtio-
nem certitudohaberi nonpoptt, in hac parte id potius tenendurñ 
miht yidetur^ quod magis confonum efi facra Scyiptura & di-
BtíSdnBwum.Ft ideo abfqueprejudicio melioytí fententi¿e,& 
fdha fempey reyerentia Matrü Dei ^ dicendum mthi yidetuy ^  
eam fuiQe cum óriginali petcdto conceptdm. Ad hoc dutem pyi-
mo moyeoy, quid Scy'tptuyd ubicumque de hoc loquitur, uni~ 
yerfálemclt ommhm fine exceptione pyofeytfenteniidm y & db 
omnibits Expofitoribus umyerfdliter de ómnibus natuyali moda 
nafientibus tntelligituy 5 ex qm fequi yidetuy ^ quod aliquem 
indeexcipeye > fit fder* Smptur* contrddicere. Confírmdiur 
per Angujiinum, c r f . I n primis ergo verbis leu probatio-
ne vitiarunt Bandellüs, Vincentia ac Deza, fequenria. 
Primó, praítermiferunt totam illam claufulam , inhdc 
payteidpotiustenendum mihi yidetur , quia eranrverba 
opinamiscuro formidine, Seeundó, i l i u d ^ W mdgis ^ 
concatenatum cum propofitione antecedenti, tranf-
mutarunt,in ^«//íjConñituences propofitionem afTer-
tivam & abfoluré affirmacivam. Tertió^prastermiftrunt 
í l lud , & ideo dbfqueprejudicio meliorü fenteníi¿e,& fdha 
fempey reveyentia Matyts Deh quá autem intentione prae-
termiíerint hace omnia, de le patet. Qiiartó, i l l ud , di-
cendum mihi yidetur y epilogarunt in hac abfoluta & af-
íertiva voee, Í//VO. Qu in tó , ubi Ariminenfis, C4»j,ipfi ad 
majorem expreííionem , Beatam Virginem. Sextó , ubi 
Ariminenfis, cum origindli peccdto conceptdm', ipfi ñcfoiffe 
conceptaminorigindli peccdto) tranímutantes prxpofitio-
nem, cum, in illam , i n , qus diverfun^ effieit íenfum 5 
nam,c«»í, dicit concomítantiam. Septimó}addideruDC 
illud,/7W?Mo,abfoluté5eüm Ariminenfis d i c a t , ^ hoc á«-
tempyim'ómoyeoY.Odizvb^i Ariminenfis; de hoc ; ipfi, 
de hdc materia. Nono, addiderunt i l l u d , fine omní excep-
//o«f5addendo illam univerfalem, omni. Déc imo, nef-
cio quá intentione prajtermiferint illud , uniyerfalem de 
ómnibus. Undéc imo , addiderunt.illam claufulam , om-
nes natuyali modo ex Adam defeendentes, qu:B non eft Ce i n 
Anminenfi. Duodéc imo , ubi Ariminenfis, pyofeytfen-
tentiamú\>C\ hho^jubpeccato óriginali concipi afjerit. Deci-
moEertió,pcenitüsalteraruntiÍIam elaufulam ; Et ah 
ómnibus FHpofitoyibm^ uniyeyfalitey de ómnibus natuyali modo 
nafcentibm inteüigituy. Decimoquar tó , ubi Ariminenfis 
rationabil¡fer,a- quofequiyideturjfo abfoluté,fAf ^«o/e-
quitw. Decimoquinto, prstermiferunt i l lud , m/e. D e -
cimofextó > 
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cimofexró, addidertjnr illud ,{ccundum omnes 'Expectores 
SeriMura. Si crgo in prima probatione fiiii t i 5 . adul-
teraciones; coníidera,Le(ílor,quant^ erunc in reliquis 
undecirrj beque tota cju^;l¡oAriminenfis ícaceat vkiis. 
Ad ferendum ergo ultimum judicium audoritatis 
& fententixGregoni Ariminenfis, feiendum eft quód 
ipfe «mcluda t íic i'uam quxftionem , loquendo d€ 
Chrifto Domino)& de hac auólorkace Auguítini.-Pru-
feBo mim f ecututn etiam mdjorfecijjet^fípdrvul/ííkéuíjjet: 
namfroptcrea ruti la eft homOjprxtcr iüum^cjui pcccátumnon 
fecent ordndicm ¿et.ttis accejj'u^ quid ntilliu cji homintm. 
prgter ipfumjui peccatum non habuerit infontilti dtatis exor 
ÍK.EX hupatetjqfiodAug.deChrijlo infert^uod(ihahuijjet ori-
gimle,eíiíímf€(ij]et aciu(tk,& i contra yult jccjtu i Konfecit 
dciude, igitur mn húbuit originóle. Et ideo, ut yidetur fecun-
dhn,pr*diUdt chn ut •fuprXprohdtum eft , & etiam exjecim-
dd pdrteaüegat* mcioritdti-sjdemfeíjuitur: Bedtd Virgo fe-
cundum atteJUtionem SdnBotum habuit originale peccdtnm; 
confequenter concedendím eJJ'e yidetur , quod alicjuod etiam 
alicjudndo hdbuit dBudle, Itcet nullum mortdle. Et¡ic efjet dn-
tecedms illud ncgmdum. Hoc tdmendbfcjuedjfertione, & in-, 
jmiareyerentiafuxfií dubitdtiyedixerim, &c . Ex hisui 
limis Arirninenfis verbis, & ex modo loquendi in cota 
qnsrtione, colligkur evidentes, quód hic nihil dlcat 
aílertivé, fed íolúm dubitativé; nam in tota quíefíione 
non invenitür verbum aíTertivum feu refolucivum ; 
ergo ex hac parte, ut dubius Audor, & non conílans, 
fegregandus eft ab área. Icem, íi Ariminentís pro in -
fallibili ac indubicato principio admictit hanc Auguf-
tini confequentiam: Habuit peccatum origmale,ergo 
& a(íi:ualej& é contra : Non habuit adluaJe, ergo nec 
originale ; cum fit determinatum jam per Ecelefiam , 
MARÍAM non habuiííe aíhiale ; ergo coníequentiam 
hanc. Non habuit originale,non poíFet negare A r i m i -
nenfis juxta fuam fententíam, ac ulciraam relblutio-
nem. T á n d e m , quia Ariminenfis argumentacur fie: 
Habuit originalq,ergo & agúale , vel fie: Habuit ac-
túale, ergo originale; in prima illatione nos negamus 
antecedens, & vos confequentiam ; in fecunda vosne-
gatis anteeedens, & nos confequentiam ;ergo Arimi-
nenfis nec eft vefter, nec nofter, nec calidus^nec frigi -
dus. Hoc eft quod conftat ex textu Ariminenfis. Sed 
nunc audioinventum fuiíTe in Bibliotheca Ambrofia-
naTradlatum de Gonceptione/ub titulo Gregorij de 
Arimino , quinefeio , an fit pro vel contra ; fperota-
men illum habere^ tune loquemur cum certitudine. 
R A D I U S N O N A G E S I M U S 
' • N O N U S . 
V e 10 a i s i i s i E de f o L í a c o , 
2)oBore ^ drifenfi dammto. 
A U C T O R E M iftum Joannem de Poliaco vel Policratis ,adducunt Joannes deTurre-ereraata part.6. cap, 28. folio 1 12. Bandellus 
cap.21. Deza folio 35. Anonymus Auílore 116. Vin-
centia, S.Antoninus,Eyraericus Audote 6 . & Wigan-
dus; quorum auiloritates híe ad licceram tranferibo. 
Turrecremata fie inqu i t : Item ad idera eft Magifter 
Joannes de Poliaco S^CLilaris,MagifterParifienfis,qui 
in fuo tertio Quodlibetoquasft. 3. dicit: M / ? / W c w 
quod non pojjet db dhquo pro opinione teneri ,fedpotmspro 
hareft reputdri,íjUod BtdtdVirgo mn contraxerit origindlepec-
(dtum/um fit contrafdcrdm Scripturdm & diBd $dnBoriim. 
Et poftquam allegatíones multas facríe Scripturaj, & 
Dotlorum.' ficut eft illud Romanorum 3. Omnes pec-
caverunr,cum gloíía Augufíini, & il lud Romanorum 
5. Sicuc per unum horoinem peccatum intravi t in 
mundum^cum g l o í í a ^ illud Ephe. 2. Eramus Se nos-
natura filij ira:-: adjundis multis didis Auguftini & B. 
Thoma; intenio, fubdit dicens: Cum ergo tllud quod c ñ 
contra omnem Scripturam^mnpofítfpro opimone probabiliter 
teneri ,imo in quantum efi contrafuram Scriftttram, deberet 
tenens htfrcticus reputari; quü ent tdnt^praftmptionü & 
audacia, utpr^'umat conírdrium ajjerere praditinrim tejli-
moniorum in aternumfundatorum.Certe nuütu. Quodpaliquis 
prafimeret^mn argumenté 7fed aliter ejjet contra eum proce-
dendum.Hac ille.'Et fie Turrecremata. 
Anonymus fie inqui t : Idem tenet Dominus joan-
nes de Poliaco, Dodor Parifienl. antiquus,in j .Quod-
l ibeto, qu^ft. 3. fie dicens: Mihi yidetur quod nonpofsit 
pro opinione teneri, [ed potim pro harep reputan, quod B. 
fárgo non contraxerit originalepeccdtum, cum hoc fit contYA 
Scripturam & S'.wc/flíDo^om.Ecpoftallegadonem mul-
torum didorumiacr^Seriptura; ^adjundis muítorum 
Sandorujm didis , fubdit dicens; Cum ergo illud quod efi 
contra Jacram Scri¡)turdm,nonpofót pro opinione probabiliter 
tenerijmo talhfic tenem , debet hareticta reputarii quüerit 
tanta prajimpt ioms & audacia,ut contra tefiimonta tantorum 
DoBorum prajumat dicere^Beatam Vnginem non fuifle con-
cepta)» in originali peccato ? Certe nuiles.Quodp aliquis homo 
prafurneret ,mn drgument¿s,fcd aliter contra eum ejfiet proce~ 
dendum, yddeliceí cum igne. Hac ille.Et hxc AnonymuSi, 
Tándem P. Bandellus cum fuo Corredore, V i n -
cenriá& Wigando folio 24. á tergo, quem vocat 
Dodprem ParifienfemjEximium atque Clarifljmum , 
& c . fie unanimitér inquíunt : Idem tenet Magifter Jo-
annes de PoliaeOjDodorParifienfis, in 3. Quodlibeto 
quadt.3. fie dicens; Videtttr mihi quhdnonpofít ábaliquo 
pro opinione teneri, ¡edpotius pro harefi reputari,quód Beata 
VJrgo non contraxerit origínale peccatum, y el quod fuerit ab 
originali peccato prafiryata; quia hoceB contraJfacram Sirip-
turdm, & contra dtBa SanBorum DoBorum, Augujlini^An« 
felmi,Bernarda Cr altorum. Quodfi aliquis tanta tenmitatts 
ejjet,qtii prajumeut contra tefiimonia tantorum DoBorum af-
ferere, Beatam Virginem non contrdxijje origínalepeuatumt 
certe contra talem tanquam contra haretiam, non a m ar-
gumentis ,fed aliter, yidelicet cumigne,efjet procedendum» 
Hac tile. ín cenia impreílione extantift^duíe notatiun-
culaj marginales : Caye excommunicationem. E l jnfraí 
l(ie dimittityerba,& yenit ad yerbera. Ex quibus ómni -
bus , Turrecremata íideliter tranfcripfit, Anonymus 
aliqua viciavit, fed Bandellus peííimé tranfcripfit, ut ex 
fequentibns conftabit. 
Joannes de Poliaco edidit Quodlibcta quaidam, 
qUiE MS, cxrabantapud Patres Príedicatores Infulen-
fes, & Valencenenfes, tefte P, Bundero folio 388. 
Defiido fervaniurin Bibliotheca Sandi VidorisPa 
rifíiSjnumtro^Si. quorum tercii Quodíibeti incipien-
t is : ?rimo quarehatur circa Deum, quantum ad aBunt 
ejm ad extra, úf c. quxftionc 4. folio 173. habetfubfe-
c^QmiaiCjjnfiqnenter, & efi quafiio quarta , qua defum' 
mdereatura pfíra^ficitt de Matre, de Beata Virgine jcíltcet: 
Vtrumpojsit teneri pro opinioneprohabili, quod non contraxit 
criginale pecc ítumi Et argnitur quodfie; quia. nullw DoBot 
[acra Scriptura yidetur altud in pleno & generali Sermone 
pradicarePanjljs ,nifi quodpotcfl teneri ?ariftp pro opinione 
probabili,aliter cnim ejjet ejm doBriiidpernitioja,&contraria 
Fidei,dutbon¡¿ nm-ibus^yelomnino improbdbilü :JedBeatam 
Virginem non contrdxijje peccdtum originale, eBpraidicatuw 
Parifiisa DoBorc facra Scriptura,inpleno & ingenerali Ser-
mone Vnherftdtts^ut diecbat. Quare, &c. (ad marginern 
habetur A. R. de Hocoti quiafonéfic noroinabarur 
Audot 
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Auí lo r quj ftrcerat Sermoncm m Uníverfitate. Itím 
OmHuó mn yenit legem fc lvenjcd ímplere.Math.5. Cum 
ioitur Ux Exodi 2o. dicát: Honorítpíitrm tmm , & matrem 
tuam; Chriñíts debuit omnem hononmpofiibilem faceré Hdtri 
futejedmajor honorfuit M¿tn Domimejuod mncomraxerit 
origínalepeccatum. Sed contra. Conf ryare ipfam ne contrahe-
ret-,quam iffam purgare ab origwali poftquam ipfum con-
tr¿xit, & wagis etiam purafdjjet, & tnajori etiampuritate 
nitmjjet. Quwe^ & c . Contra.Tuncmn indiguijjct redemptore 
Cbnfioy tjuodfaífum efi. Primo yolo declarare ¿¡uod non poteft 
dicipr.obabtliter, nec teneripro opimone probabili^qmd Beata 
Virgo defiiBo non centraxit origínalepeccatmn, imo fah^ cu' 
jafcumque reyerentiZ y^ñra^uoddebeathíereticum reptíWt; 
quia ilUidquod eft contra omnem jcripturamy & contrafcrip-
turam Camnisfontrafcriptaram SanSiormn,& contrafcrip-
turam VoBorum , mn potcfl probalihtcr tener'tfeupro opim~ 
cneprobabiliter baberi; dr in quantum eft contra jcripturam 
Canontí^debet htereíicum reputarhfalfum in fide^&Scriptura 
hxretiam diótur.Vndc Anfelmu-s libro 1. Cur Deushomo? 
cap. 29. dicitfu.xCenvA enim fum fí quid dúo, qítldScripiurrt 
fiera abfqj áubio contradi cAt, quia faljim eft^necillud t enere 
yolo f^icognoyero-ydicere Beatam Virginem mncomraxijje de-
facloy eft contra onwesprxdiBas Scripturasi & hocpaietper 
induBiorícm. Primo enim eft contra Scripturam Canonis; nam 
Romanom.m dicitur: Omnespeccayerunt, c r egent gratiá 
Vei^&c. Etfic indueic aliqua loca facraj Scriptur^, ac-
que Saniflorum Pacrum auftorkaces, pr^ecipué Augu-
ftinij Se Saníti Anfelmi; ac ppíl: ieptem coJumnas pro-
iequitur fie: Ktficpatet Major.Cum tgttur i d quod eft contra 
ommm Sf riptaraw, non pofíit pro opinione probabili teneri, 
imó in quantum eft contrafticramScripturam^ebet hareticum 
Ycputari'tBeatamVirginem mn contraxifj'e originalepeccatum) 
eft hujtífmodi^ut declaratum eft i cjrideo ^ c , Quii igttur de-
bet ejjetant* prafumptionis & audacia^ut prajimat contra-
riumafterere, w prajudicium prádiíioyum teílimoni'orum in 
¿eiermim fundatorurntCerte nuíliís.Qupdfi pr¿e¡u-mcref,non ar-
gtmentis.y fed alifcr contra ipfum procedendmn effet. Imódicft 
aliquii, CÍT dicunt, quod ut Dem he qmd ad honorem dr tt* 
yerentiam Bear a VirginU Matris Domini,hoc poní debetyquod 
debuit ejjepwifima; itateftatur Anfelnm de Conceptu Virgi-
nali^&c. Etadducit auítori tarem illam cQt^munem 
Anfelmi,atque aliamSanéii Auguftini deNatura&Gra-
tia; deindé prolixeíatis & latiííméarguit conrra Sco-
tumjexpriinendo ejus nomen ,& Henricum deGan-
davo.Poftqnam autem affirmavit, Virginem MARIAM 
non potuiíle cíTe per unieum inftans in peccato origi-
nali,concludic:SVc igitur conclttdo: Qmd Beata Virgo necef-
fa/io jait in originali in temport feuper tempus. Jíec in hoc de-
rogatur ei,nee eju* honori3 úrc. Et íblvendo rationes Seo-
tijConcludit quíEÍtionem folio 193. 
Oiioad ^galitatem., omiííís alijsverbís qusadre i 
rubftantiam non faciunt;primó,omnes reliquerunt i l -
lam claufulam ; Sed Beatam Virginem non contraxiffe ori-
ginalepeccatum^eftpradicatum?artfw'k Dochrefacr^Scrip-
tnr<ejn pleno úrgenerali Sermone Vniyerfttatis. Cumq; ifíe 
Do£lor íacrx Scriptura? fnerit Religiofus, ut apparet 
exilio título , Admodum Reyerendus, & Poliacus eflet 
infeníiíTmius Reli^iofís , uc etiam íatecur WiganduSj 
videtur ícripíiíTe contra Concionatorem Myfterii . 
Sed relinquamus ifta, & ponderemus auftoritatera 
Dodloris lacr^ Scripturas A. R. de Hocot coneio-
nantis in pleno ac generali SermoneUniverfitatis Pa-
rifienfís , cum quxftione Quodíibetali Joannis de 
Poliacoferiptá incer privatos parietes ¡Scc . Secundó, 
derelida fuitab omnibiis illa clauíula, Imo jalya cujuf-
cumqne reyerentia yeftra; 8c folüm tranlcripíerunc i l -
k i á , fhoddebest htereticum reputari. T e r t i ó , addiderunc 
íllud ; Videtur mihi , quod mn po/sjt j quorum nullum 
I l O Ó 
eftin Poliaco. Qi^artó, addiderunt illud , ydquodfue-
rit ah originali peccato prjfeyyata y quod non ofíendenC 
in Poliaco.Quintó.ubi Poliacus.-Orr/e mdluf>Qubdfípr¿~ 
[umeretjion argmnentis ,fed aliter contra ipfamprocedendmn 
f//f/;Bandellus & a l i i i u i i n ómnibus llquaces fic.-Cer-
té contra talem.tamqüam contra híereticUm^non cum 
argumeníis , fed aliter , ytdelicet cumigrie ettez proce-
dendum ; quem ígnem hasreticalem fuceeníum ab 
uno BandellOjOmnes aliiinextinguíbiliter fuíílarunc. 
H x c ipfa íi non funt vkia,fed feribere ad mentem A u -
é lo r i s , nolo cum illis contendere. 
A i videamus an quoad fenfum non mutaverint t o -
tumdi ícur lumjo . de Poliaco, cujusfinís eft coníieere 
hoc argun>entum;IIlud qypd eft contra omnem Scrip-
turam, Cañones, & didia'SandtorumDoftprum, debet 
uth^reticum reputarji(lddiccr¿Beatam Virginem non 
contraxiífe defa í to , eft contra omnes Scripturas,ergo 
& c . Deinde pergit Poliacus ad probationem M i n o -
ris, quia Majorem íbpponebat tanquam certam, i i t i n 
rei veritate eft. Qao ergo fundamento Se veiitate 
tranftulerunt Auñores ifti verba prolata á Poliaco,pro 
facra Scriptura inMajoriSyl logi ími, ad M i n o r e m , ^ 
contra myfteriumConceptionis^SylIogifmus erat Míe; 
Dicere aliquid contra facram Scripturam, eft hasreti-
cum j fed dicere Virginem fuifle conceptam fine pec-
cato origina!i,eft contra facram Scripturam , ergo eft 
h^retieum.Et .cúmtotam feré qua:ftionern expendat 
in probatione Minoris, iftam debebsnt tranícribere, 
& non verba contenta inMajori fea de Tacra Scriptu-
ra diíta.Fatemur millieSjJoannem de Poliaco íufti-
nuifíe Virginem fuifle conceptam i n pee caro origi-
nali .-Ted íimul dicirnus quod ¿x illius qua'ftione non 
colligatur an loquatur de peccato originali generatio-
nis prima: in carne, vel animationis de qua noftra eñ 
controveríla. 
Reftat nunc ut aliquid dicamus de Aurore Joanne 
de Poliaco, quem S. Antoninus paííim vocat de Poli* 
cratis. Fuit Dodor Parifienfis, ac floruit ad annum 
1 jio.tempore Joannis X X I I . F u i t capicalis hoftis Re-
ligionum Mendicantium , ternerarius , & audax. Onde 
in quodam libello antiquilfimo edito etiam á quodam 
P. Dominicano, cujus titulas eft : Summa utiliftima 
errorum & híErelum, per Chriftum 8c ejus Vicarios, 8c 
per Inquifitores hsreticíE pravitatis, in diverfis mundi 
partibusdamnatarum,&:c.iii fpeciaíi capitulo ponit er-
roresjoannisde Poliaco Clerici; & concludit Audor : 
ifti tres errores[unt condemnati in ExtrayagAnti D . loannis 
X X I I . qua incipit, Vas eleñtonis. Horum aufem errorum 
AuBorjuit & inyentoy quidam Ma^fler in Thcologid Parí' 
fas magiftratm , yocatu* Magifter loannes de POIÍACS , C Í^» 
Vide Henric.Spondanum ad annum 1 j i o . nurr, 1 r* 
Eandem dodrinam Joannis de Poliaco damnarunt 
etiam poftjoannem XXÍI .Eugenius I V . Nicolaus V . 
S ix tu s lV .&LeoX.u t conftat exbujus Bulla q u ^ in-
cipit, Exponi nobiSy &c . 8c videre eft apud Brunonem 
Canñeing, folio 9 1 . Gabriel Prateoli« in fuo libro de 
Dogroatibus hasreticomm/olio 234. cap. 26. loquens 
de hoc, incipit fie; loannes de Poliaco, Theolo^ us Parifien-
fis,yarios feminayit e r r o r e s C o n t r a hunc etiam ferip-
fitPetrus de Palude,Ordinis Prxdieatorum, infignem 
Librum,utdicitGelnerus folio 878, & mnki alii . E t 
in Conventu Dunenfi Patrum Ciftercienfium vid i 
dúos Tradatuscontra errores Joan, de Poliaco, Quia 
vero P. Vincentiain claffi 4. antiquorum Theologo-
rum, iplum ponit primum, ut Principem & antefigna-
num,ancé S,joan.Damarcenum, & Andr^am Hieroíb-
¡ymitanum , Alcuinum5&: Richardum de S. V i d o r e ; 
dixitPetrus Poííinusin fuo Libelio5Vincentia v idus , 
A A A A folio 142. 
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folio T42. cap. 12,. Joannes de Volidco, hoftii Religioforum, hmnmgemris. ?rimim -vidctur ¿rguere Deum injuBap^ 
teftps Vincenti*, dignum patella openulum, cujusfinguirnírid tum ri¿cépt<ís morieúdt m fam.vn tmatyfit infitda homim-
immmi'i]ententi¿i^&c. ut Principem imer onwes locumtyi- hus^íjuoddtiendim non €¡l. Secundum derogar moyti Clm'flt i 
büeris, i-Uudd homini loanm de POÍÍÍÍCO capitali quondam bojíi quid yidetur non fuijje fuffiaens Redmptor. Primhn: nulla 
Reliztofortím Mendicantium , cujits atrocem indolem, ti ucn- ferfárid yidttur pertincre M^'tdempimkm^ nifipro cujw cui~ 
tumcjuc ingemumfddlt frodtt ÜU , ejuam ex eo recitare com~ P¿ ipjcfitisfecir,Jicrgo Beata Virgo mmejuam fnit fub cnlpa^ 
mendando non yerertí , & c . Hic eft ergo Joannts de Po- non fuitper Chrifitim rcdempta: a (juo enim rcdimhretur^non 
liaco,clariffimusScriptoi,J quem Adverlarii contra í m - monctemporal/1 quiaippw ¡uitinuit, rioña rmrte ¿terna^ 
maeulatam Virginis Conceptionem adducunt j quaíi iH'm non mmit, nijifnifjcí fuhculpa', hoc autem yidetnr 
pro teíTera & figno , I n hoc vinees. tlerng^re Chnfio y ¿jtH ex hoc faudaiur & magnificatur , (juod 
iffefit Redemptor eldlor'um.VfAtereaJi Im ponatur^hocpotif-
• R A D I U S C E N T E S I M U S S i ^ P^P*" h'ndn/fi Chnjii , qtd aé ea defcendtt ¡ hoc 
' Kutemnon cogit, cjuiaita dícerctur epuod ad hvnoremúrijli. 
cjjct cjHüd tnater Matm ejiuy & fie ufque ad primos parentesy 
De i A D A JXÍ O ^AlÑ. G L I C 0 y fli'IIe>lt * W^to mgMU ñjeriat i . Sed contra ytdetur e/je 
> nr •, 4nfelmus m de ComéptU Firgindi capite 18. De mundtf imA^ 
^ U C t O r € me en 0 . inqm\ Vngine Ti liui Dei conceptus eft^one¡íiafi dcpcccatrtce 
parentejujia proles generari per propagationem non pol)efJfed 
U C T O R E M quemdam voeatum Adamum lV{tít dccckn utillius homims ccnceptin de mátrepurtfimafíe-
Angücum vel de Angiia, Dodorem Parifien- ret- Nempe enim decuit, ut eápuritate, qua major ¡ub Dco 
fem , fup'ér libru.m Senteotiarum in claíle de neqífff mtclligiyVirgoilla niteret.Ex (juo dúplex médiumpcf-
Sarcularibus, adducunt pro fuá opinione ;primó, Pattr fer dici'.Hnm, ytoci iujlaproles de párente pacatncegenerad 
Raphaél de Porna í io , fecundo, Anonymus Audore Pnj]ct yp'opter ahudítutem^mn negacur ab fíliquibus prtncipd-
169. tertip , Bandellus cap.2,1. & hinc omnes illius fe- ^ ^eatam Virginem oinnino contraxijjepeccatum , mficjuia 
quaces, Deza folio 16. Petrus de Vineentia, Paulus per tdemgenerationemgeneratacf. Secundmn medf/m : (juta 
Grylaldüs, Capreolus, Sonzinas, Cajttanus cap. 5. f o - ma¡orpuntasfrbDeopofiet wtdíigi.Item,Angnjiinm in 
l io 206. Arpalegus dilp. 2. art. y. quorum hic ad iic- deKatura CrGratiaiExceptd^iquit¡hacFirgwejíecjHítpyop-
teram tranlcribo citaciones., terhojmem Dominijum depeecans agitur/tolo^cAtem^an-
Primó, P.Pornaíuis fie inqui t : Adam AngliciiSjqui chficatio Virginis exceditJanBificattoncm aliéf'um tum igitur 
creditur fuiííé Sacerdos Sqeularis,in l u o Scnpto íuper íoannes &• leremias janZiificati fuerint^idaur quid beata 
libro 3. dift. 4. q u í E Í i i . qu£Eric: ücrüm Beata Virgo Virgo pr<ey€ntafnerit a cuntralencío peccato. Item i Dominas 
fuerit priús perfedé fanébfieata, quam fuerit veraMa- ánma conferrepotuitgratim in primo insíanti fuá crea-
ter Chrifti? Etrefpondendo íic d ic i t : In ifla quajiione tíoniii chn crgo hic fuerit congruumjytdetur quod ttafaHutn 
primo yidendum de ejia fanciificátione; arca quodmoyebtm- fr- Adiftum duhium^ licct certum fit utramquepartem fuijj'é 
tur dubia aliqnay& fohentur. Primum dubitm efi An ipfa peftíhltm, qua tanm dtfado an fuerit,fíiU non potcp, nifi 
contraxcrit pcccMum origínale ? Quodfie7yidetur Román. cjjfdencioditips Santlorunr, SancU autem multi plané dteunt 
Omnes in Adam pecedyerunt. Et confirmatur, quta ita ipfa ab qu^dpe y & nullw coniranum^rgo-, & ( . E t prxter auciori-
illo defcendtt per propaoationem Ubidinofamy& fuit ineofe- tates fupra allegatxs diat Scof us, quod Augujlims primo de 
cundum rationem (eminalem,ficut alif: quare, cpc. Item ^ Au- Baptifmo paryulorum diat folum Chrifium fine peccato natmn 
gujlinus de Fidc adPetrum regula j2.Eirmi¡sime teñe nul- f ^ f f ^ ú r in fuo ^. Qnodlibe'to dicit idem^glofja etiamfuper 
larenus dubites ,onmem homincm quiperconcubitum viri ac tlludRonianorum 3. Omnes peaayermtí & egentgratta Dei^ 
mulieris concipitur.cum peccato originali najci.ltem^ Leo Papa dicit quod'jhfuj íhr i flus fine peccato yenit. Et Augujlims tra-
in Sermone de Kattyitaie Domirit; Sicut a reatu nullum lihe- iüud Ioanmsy Ecce agnus Dei} dfcitiquodfolus Deuspee" 
rum reperit, ita pro liberandts ómnibus yenit. ítem, Magijler tM¿ nmndipotuit aujferre , qui folu* fine peccato yemt. Hite 
Sententiarumlib.j.dffi.j.cap.r,qu¿rens de carne Verbipritif-- ille. Adducit etiam hic Doélor multa aliaadhoc}ex 
quam conciperetíir^utrhn obligatafuerit¿. faneinquitfipotefi Domino Bonaventura Ordinis Minorum , qua: h k 
juxta SanÚorum attejhtiotm conyenienttam, ipfam priusfu- non pono, quia infrá ponentiir3ubi i plíus Bonaventu-
ifjepeccato obmxiamyficiH & reliquaVirginücarfiifedSpiri- fententia adducetnr. Ad oppofita autem reípon-
tüsfanBi mundatione mundata efi, & c . Item, Anfelmu-s 2. dendOjdicit; Primó addidlum Anfelmijqiiód Icquitur 
Car Deus hmol capite 16. de comeptione Chrifti loquens^fic de puritare requiíita ante conceptionem Filij Del, vel 
dicit: Licet ipfa ejtfdem homini-s caro mundafit & abfque pro hora concepcionis, nona principio ; q u i a imme-
camalis áeletiaUoms pecedf o concepta; Virgo tamen ipfa unde diatépoíHIIam auí lor i ta tem addic: Qiialiter auterti 
afjumpta ejl^n iniquitdtibus concepta efi }'úrin peccatts con- Beata Virgo per fidem ante ipfam conceptionem 
cepit eam mater ejus, o* cum peccato originali nata efi, qtso- mundata í i t , in alio de h o c l ibro diximus,videlicet in 
wam ipfa in Adam peccayitjn qm omnes peccaverunt.Et licct 2.Cur Deus homoícapite 16. Ad fecundun^quod c ü m 
ferfan dici poffet, quod hoc dixii (jus Difcipulns}quitamen d i í lum Auguftini, patct (inquiOplané ex fine auólori-
fingitur iddixifjejum totum Opufculum pt Anfelmi, rnoreyi- tatis quódloqua tur depeceatoaéluali . Adtertium d i -
delicet Dialogorumjamen eodem capitulo Icquitur Anfclmus in ci^quod verum eñ quód land:ificatio Virginis íandi-
perfonapropria : yirgojnquit^illayex quaafjurnptu* e¡iyame ficationem aliorum excellit mukipliciter, v ide l i cc t 
"Katiyitatemejut apeccatis mundata fuity<&- in ej/uipfa mun- fecundum magnitudinera , & fecundüm acceleracio-
ditUiüe de ipfa afjumptus efl.Etpofl eodem capite dicit: Qiml nem jledex hoc non fequitur, q u ó d primo inítanti 
per yeram fidem f utura mortts e)U6y & illa Virgo de qua n a m fuerit fancflificata. Ad quartum refpondit, negando 
f^, & multi dij mundatijunt a peccato-, tyhoc idemrememo- Minorem, ficut exfuperioribuspatec. Facit etiam hic 
rat in libro de Conccptu Virgindi cdpite 18. infine.Poteft etiam D o d o r in medio qLisefíionis argumenta q u í d a m fum-
ad idem argüí fie: Quia fi Beata Virgo mnquam fuit fub ori- pta ex Scoto, q u ^ hic non pono , quia infrá loco fuo 
ginah peccdto cum etiam fub aBuali non fuerit, yidetur quod ponentur, ubi Scotifententiaddcribetur. Hucufque 
cum tamen mortua fuerit Jnjufiitia ei faStapt j aut enim mor- Pornaíius de Adamo AnglicO Sasculari. 
tmfuit necefiitatey yeldi'(¡>enfmom,pro redemptiom yidelket Secundó, Aoonymus i n claííi cujus titulus ef í ; 
tenent 
t t O ^ S O L I S E X AÓAMO ANGLICÓ RÁDIUS C, t l í é 
tm eos* tmnt trfrtfcriptlÚoBores PrAshiten UcuUminfdenttA iná^ \v . l ¡ l 4 4 lexAddmtlk ¿.Iñfimcutii AámirAhat.. . 
famftjsmi; ínter alios fie de prasfenti; Idem tenet Md- Sed in ifto excufo nullum verbum extat ex al legaiü 
p ñ e r AdAmAngUcu* m h Sement, dfl. $, & nihi l aliud^ á Patre Pornaí ió , & aliis. 
ouia nuihm refere auóloritatem. Sic ergo conclufio ¿quód Audiórem huric exírax-
TertíójP.Bandellus fic.-ldetn tenet Magiñer Adam erit P. Pornafius ex Bibliotheea Ambrofiana codi-
ÍAnglicus, Doftor Parif. in j.Sent.dift.j.fic dicens.5i- ce 6. MS. ubi ínter al ios, qui feripíerun^ de Con-
mdcnátitn eít diÚis Smftonm, tencndim eíí B. Virginm ceptione Virginis, extat fragmeritum cujufdam qu;s-
frifje (oneeptam in peccatoorigtnali , & nullus Sanciorm ftionís , fub hoc t i t u l a : MagiHir Á d m Anglicuiy qui 
itirenitxr dtxiffe contrarim. Hac iüe, E l fie Dezaac fuifle dmtur Sácrdos f<tculay}sfinJncfcri¡Jíojhper ¿^ Ssn' 
Pecrus de Viucentia , 8cc. ^ ^ t e m U r m dijh 4- quáji.r. t/furit: Vtrum B. Vngoconraxit 
• Qiiartó,Paulus Gryíaldus in claíTe de Patribus,poft peccdtum originalrt Qttodyidetur, Romanorum Ómnes in 
übrahamum de S/ria^ác Alcs,fie dicit; Adam de Angliú Adam , &c . I t conjitmdtur. Quia fpfi ab tilo dcfcenditper 
¿Ji f l . } . Si credendum eíi diftii SanBorumjenendum ejl Be- propaganonem ¡¡bidinojam,&c. Ex hoc inicio d uo col l i -
WAm VirgjnemfmJJe conceptaminpeccatoorígw^ guntur. Pnmum: Patrem Pornafiurti tranfcripfiíle 
funt omnia qua» de iño Adamo inveniuncur. verba luprápofita ex d i d ó Originali Atnbrofiano ex 
Antequam progrediamur ad inquificionem Auélo- quo & nos. Secundúiii5P.Pornafium viiiaííe t i tulum 
iris, componenda íuiit inter fe propoíita ab Ádvería- Q u ^ ñ i o n i s s differt namqué píurimum relams nunc 
riis verba. Cemítimum ttt e n í m ^ omnes tranreripliíTe ex Adamo ab i l lo Pornafii.Sic namquéipfe loquícur: 
relatas auéloricates ab uno P. Pornafio, & cüm iftius Adam Ánghau, qui creditur fuiffe Sacerdos fxudam in 
formalia fim hxciAdtñudduhium, luet certum fn utrmfy ¡uo feripto fuper l i L 3. dií i . 4. e¡u/eñ. / . quxriú Vtrum Be 
partem fatjj'e pojstbikm; C¡UA tamen dtfafio an fuerit, fari. Virgofuérit prtus fdnBipcata, qaamftmit vera mater Chri» 
nonpote^m^credenda dttitiSdníiormt^SanBi autem multi) Et rcfpor.dcndo fie dicit, In íBa <juaftione primoyiden-* 
flané dtcunt ¿]nod{ic,<2r mdlm (ontrnium^rgo^e.^ iáca.t dum de ejus ¡anBificMione j cirm quod moyebantur dubitt 
P. Bandellus undé extraxerit illud : Si oedmdim eft di- aliqua, & ¡ohentur. ?rirhum dubtum efl, an ipfa contraxe* 
B i s S a n B m m j e n e n d í m e ñ B.VirgimmfuijJiconceptdmin rtt peceátum origínale ¿ Qfiodfic, yidetur Romanorum s» 
f eccato originali,®- mUu¡s Sanclorum inrenitur dixtjjc m - Omnes in Adam peccayermt. Et confirmatur. Quia ita tp¡A 
trfriim. Qnam auíloritatem ex fola conjedura judi- ab ilio defeendit per propagationem Itbidwojam J & C . & X Q 
c^vi in Solé Veritaiis fuiflefidam á Sandel ló jquod itaqieftintrodu^ioP.Pornafiiad litteram ad qu^fti-
fiuncex ipfo Adamo Anglico demonftrabimus o n e m propoficam ab Adamo Anglico circá eontro-
Progrediendo igitur ad inquiímonem hujus Scrip- verfiam Concept. vitians t o t u m principium, ut m -
toxís Adami de Angl)a,Do<ítkS2Eeularisl& auéloritatis troduceret fanétificationem Vlrgiriis non fuiíle per* 
citaras á P.Pornafio;dico,huius nominis Adam, fuifle feflam ufquc ad Incarnatioñem V c r b i , & quód fan-> 
quámplures Scripcores.Et imprimís fueruntj Adamus ¿lificare aüquem , eíTet mündare á peccato ór ig iná-
de S.Vidore, CanohicusRegukns^Adam Dei-Pat í - l i . A t hoc vitium parvum efítt ^ profequatur L e -
entia, Pr^monftratenfis Abbas, &Adam dePerfenia ftor 3c attendac. In reliquo corpore q ü í E ñ i o n i s a b 
Ciftercienfis:fed i f t i non fcripferunt fuper Sententias; i l lo verbo libtdimfam ufque,/ííí isiudDubtuw, Porna-
& funt pro pia fententia, uc habetur in noftra M i l ? íii verba fuprápofita coincidunt quóad fenfum , im6 
tía. Ex Scholafticis fuic quídam AdamOrd. PraxUc. & quóad verba cum originali Adami Angl ie i , liccc 
qui fcripíit fuper Magiftrum ; ftrd hic fuic Coloní- aliqua fine tranfpofita, in quibus nihil notandum 
cníis j n o n Anglus, Fuicetiam quídam Adam BrituSj fefe offert, nifi i l lud : quód Adami Anglieioriginale 
vei Britannus,quero pro noñra fententia citant^ác ad- dicit fie i f f ü i m s , B, Aug. l ik de Katurd & Gratia 5 & 
ducunt ¿\lanus 5c Vitalis l i b .4 . Ancill. 7. Fuit etiam poniturjo. disí, j . Excepté , inyuí t , hác Virgine ¡de qud 
álter Adam Ferrarius ejufdem Grdinis,de quibus Six- propttr honorem Dmiini , cum de peccatis ágitur y m ü a m 
tus Senenfís, Poírevinus,& Placentinus; fed nullusfuiE prorsus rolo hahere tjuafiionem; inde enim feimus, quod plus 
Adam de quo agimus , quia ifti nec fuerunt ex An- gratia fit iüi collatum ad vimendum ex omniparte peccarum% 
glia^ec Dodlores Parííienles, riec Sazculares. Ex Or- hac causkfimnts fanBi , &fdneia congregan pojjen^ & C ' 
diñe Ciftercieníi} füít quídam Adam Anglus, fed hic P. Pornafius veró tranfcrípfit hanc claufulára fie; 
non fcripfit fuper Senténtias; & fuit alius Adam L u * Item Auguft. ÍH l ibro de Natura «SÍ Gratia; £ ^ c e ^ # 
tbom,Anglus, de quo Chryfoftomus Henriquez. Euit i n q M t , hac Vfrgweyde qtid propter homrem Domini) cum de 
& alius Adam Fefton, Anglus jS . R. Ei Gardinalísi 
fed hic licétplura feripferit,non tamen fupeí: Semen- nolens djeere , nec propalare iilam Virginis MARIK 
tias,ac infuper fuit Benedi6t:inus.Denique fuper Nía- laudera, ab AuguftinO prolatám , Se ab Adamo repe-
giftrum Sententiarum fcripferunt Adam HibernicUs9 titam ycum dé peccatis agitur mllam prorsus yolohabere 
Adam de Marifco, Anglus, AdamWedodam, Anglus, quajifoncm. Nec alteram ciaufulam: Ad vimendum ex 
& Adam Godam etiam Anglus; fed ifti quatuor fuerunt m h i parte peccamn. Semper ením ift i Scriptores re-
Regulares,exOrd.Minorum}non S^culares^ de q u i - linqu'ebanc illaiquajerant pro laude Virginis , & po-
bus late Pitíeus, Willocus & wadding. Tándem Pit- terant favere fencentk de Immaculara ejus Coneep-, 
íeus in Appendicefol. ^ip.f ic dicit : Adamus Anglicus tione, remitto me ad exempla. 
natione cir cogmmine 3 &Ci l Petro Vimentino Vominteano Sed tranfeant omnia ifta, & pergamuí ad ícopüns 
tnmeratur inter eos Dociore.^qtú cum DomwicamrumScho- totíus qü£ftifinís;P.Pornafius dieit fie: Videtur qupd ttQ 
ia mordicus teneryBeatamMlKuu jemper Virginem fut[fe m faBum fu. A d i ñ u d dubwmylich certum (tt, utramque par-
originali peccato conceptam. Vndé eumOrJims S m B i Donñ- tem fuiffe pofitbikm , & aíiá' uc fuprá manerit relatá. íri 
mcifuijjfe non dubito. Ex ómnibus relatft Scholafticis originali auttm \dami claufula illa ííc extat ? Videtur 
folum Opera Adami Goddam , v t l Wedodam fuper quod ira faBum fu. Rtffiondit adíflud dubtum. U c h certum 
quatuor libros Sententiarum fuerunt impreíTa Parifiis fit i utramque pártéin fmjje pojitíhem^ qu* tamen de fdclt 
per Henr ícurnStephanum ,anno 1 5 lo . in foÜnvcni- fuerit j f a n -non poteji f mji crdendo dtBu SiinBonmi 
mufqué ea mnnuferipta in Bibliot S. Joannis Regura, San'ái dutem mulnplant dteum: ergo. Et m S v coniht iumi 
.Tokun.li t terá Y.n . 1 ^ f c alibi. 1 .Scnientiarum iílius £rga, ú r c . Et prxter auB^ffaíCi ¡ u p m h allaw, dnti Scot, 
AAAA 4 ^efií 
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SJtioci At(p<ftinus i . ¿t Bdptifmopáryuhmm ¿kit l q u U / # za fo l . 3$. Vineentía & Gryfaldus.Turrecremata fie-
hs Cbrtjius fine peccato natus fmt. Et infuo z. Quodiibeto Item adidm efiwfententtaPi'aj>ofitf^iDoBoy antiejitta ejvf-
dicit iÁm. Ad tertimn diat i qttod yerum efi, quod fanBtfi- dem Vniyerfttatüj in Smnma jua cired materiam SanBifiíd-
caño VirginU exceüit fanffificationem almum{fed ex hot mn tionU Beata Vtrgínis, afignans capfam ejuare in eomepticne 
fequitur e¡uod fuerit in principio fanBtfcdta, Ad qumum tilij Dei Virginpicm mundahatur.Anonymus veródicit : 
Rejpondit, negando mimrem , ficut ex f uperioribm patet. t i ídem temt Dominta PrapofitujJíoBoy Panfiendsy in SummA 
fie patet jententia ejus*. Hucüfque in i l la quajftione ¡ u a i n materia de SanBificammVirginis, ü z n á t \ \ u s á z n u 
Adamüs Anglicus, & nihil ampliús. Ex quibus verbis qué & fui fequaces ficrldem tenet Dominus Pr^pofi-
colliguntur fequentia. P r i m ü m ; Quíeftionera hanc tuSjDodor Pariíienfis antiquusinSummarua,capitu, 
efle iñeompletam, & totaliter imperfeítaimNam pro- Jo de Sandificatione Virginis, fie dicens; B. Virgo cün-
pofitis argumentis pro una Se altera opin ióne , Ada- traxit in[m Conceptione origínale peccatum , 4 quo fuit iti 
mus n ihi l refolvit ex fe. <*tero matrií[anBtficata. Hac ille.Hoc fundamento pofí-
Secundum: quód Scriptor, feu Amanuenfis hujus to, procedamus ad inquifitionem veritatis. 
qusftionis erat ineptus i nam ícripfit,quód d iñinB. ^ Certum eftJoannem deTurrecremata vidifleSum-
agtbat Adam Anglicus de fandiheatione, feu Con- mam Praípofitivijat cüm nihil inveniíTct in ea pro fuá 
ceptione Virginis , cüm hoc íit dift. 3. Item; pneter- opinionCjiiullám tranfcripfit auí tor iratem/ed in fen-
mifit reíponíionem primi & fecundi argumenti. Et tencia notavit illud, In íoncepttone Fiíi) Dei Virginis caro 
fie etiam erravir in i l la citatione Scot. quia Scotus nec mundahatur i\o\e.ns indeinfefre: ergo fi caro Virginis 
in fuo \ . Sentent. tradat verba fíbiadfcripta, ñeque fuitmundatain conceptione Filii3Matris caro fuerat 
in z. Quodlibeto habet aliquid de hac quasftione. ihquir ta ta í&hoc non pocuit efle, nifi inpropria Con-
Debebat enim citare Baconium , Hervsum , Aig i - ceptione, igitiir , &c . Relinquo confequentiíE ineon* 
dium Romanum, Sanflum Thomamj velquempiám gruentiam; & interrogemus,unde Bandellus 8c fequa-
álium nobis ineognitura 5 quia omnes ífíi i n 3. Sent. ees invenerint in Praepofitivo illam fuam propofitio-
& in iuis Qiiodlibetis agunt de ifta quíeftione Con- nem: Beata Virgo contraxit m¡na Conceptione onginalepee* 
ceptionis. Scotus vero min imé , nec verba relata aut catum, a quo fmt in útero matris fanBificata ? Conftat igi-í 
citationes reperiunturiniilo 3. aut 2. Cuodlibeto, tur fuiífe fióhmexcombinationeaudoriiatum. 
Tertium, & principaliter: P.Pornalius vitiavit to- Quatuorinvenio hujus nominisbcriptores.Primus 
tam quaeftionem , ut mtroduceret íub nomine Ada- eft^quidam Clariílitr-us Dodor Joan .Anton ius ,Pr«-
mi Anglici fuam opinionem i loquitur enim A u - pofitus Eccleíi^MedioIanenfis,&Cardinal¡s Alexan-
d o r ifte ex ore alterius, & proinde dic i t : Rcftondit ad drinus,Utriufque J uris Dodor , qui fcripfit fuperDe^ 
ifiud dubium, Qciis rcfpondit fecundüm Adamum ? cretumjcujus Opera fuerunt typis mandata Lugdüni 
non Adamus ipfe , f td ille Audor ab ipfofupracita- anno j5¿iwin folio magno: 8c hic eommunitér ínter 
tus^uem adducit pro contrariafopinione; quod co'li- Juriftas vocatur Praspofitus. 
gitur etiam ex 'úloiAdtertium dicit j d efijlle Auftor fu* Secundus eft, quídam Praípoíitus Dodor Theolo-
prárclatus. Simílitér ex eo:AdQuartum rejponditJütni- gus, quem Joannes Vitalis ¿k Joan.' Alanus Dodores 
que hoc conftat ex illis ultimis verbis Adami; Etfíc Parilien.ín luisTrad.de Concept.?irginis,Iib.4.eap, 
patet¡ententU ejm, i d eft, illius Audoris jam relati. 7. Ancil . 7. Decad. a. Aud . 3 . citant & addueuntpro 
QUÍB verba mutavit totaliter P. Pornafius, auferendo rioftra fententia, d icenies :Tm^ teflü efl, P^apofitiyus, 
aliqua, 8c addendo alia, dicendo ad finem : Hac ille. qui in 2, parte fuá Summa, titula de Ongmati peceatOy po* 
Loco illorum AdamirJE^ jic patetfententiaeju*. nit adhvcfuiffe mmdatamfatra Virginiscarnem, neanima 
Quartum: fequentia verba P. Pornafii, dicentis: tjm haberetpeccatum a carne. Ifte Prspofitivus exprelsá 
^ t o / í f M « ? ¿ff D ^ r , id eft, Adamus Anglicus, eft pro nobis. 
Multa, alia ádhoc ex Domino Bonayentura, Ordtnts Mino- Tertius,fuit quídam Dodor antiquus Univerfitatís 
yww, qüa hic mn pono ; quia infra ponentur, ubt ipftus Bo~ ParifienfíSjac illius Cancellarius^ui fcripfit Summatn 
nayentura¡ententia addacitur, d r í . ficut & illud : Facit TheologÍ2,qu§ in Collegio Claramontano Societati í 
ttiam hic DoBor in medio quaftionü argumenta quadam, JESU extat Parífiis manufer. plúteo 1. num. 45. in 4. 
(umpta de Scoto, qua hic nonpono} quia infrk fuo loco ponen- cujus tit ulus eft: Incipit Prologue in SummamMagijiri Pra* 
tury ubi Scoti fententia dejeribitur. Hae dua; claufulae func pofttm, Canceilam Partfmfa cujus Proíogi in itium eft¿ 
fidaí,& fa l fódid2 á P.Pornafio,ut reconvenirct F F . Qui producit yenm de t k f a u m j u ü i q u i percu/sítprimoge* 
M i n . cum \damo AnglicoSíECuIari, quia ifte nullam nita jEgypti ab homins ujque adpectu , &c . Et in z. SenrJ 
inagnam vel parvam facit mentionem de S.Bonaven- cap. 31. i nqu i r i t , quid fit origínale peccatum, ub i 
tu ra , ñeque Scoto , niíi quae diximus fuprá. Patct plures adducit feniéntias.Cáp^i.cft. bi pluraíínt or i* 
ergo ad oculum primura reportatorem hujus audori- ginaliá, ütrum unum fit majus alio ? Sed hic n i h i l d i -
latis adulteraffe quaeftionem, verba & intentionem rede vel indiredéhabet de hac materia Conceptio-
Adamí , & fie decepiíTe Anonymum , & ifte Bandel- nis. In 3. dift.3. inquiri t primó de Inearnatione Ver-
l u m , de hic omnes fuos fequacps ulque ad Arpalle- bi, & cap. 2. Utrüm anima 8c caro Chrifti fint partes 
gum. Sed grat\as Virgini ,quódpro ipfaa& pro nobis ejus? Ter t ió :Ut rüm verum fit,communem ípeeiem in 
deteda fit fraus. Ghriflo accipere?Quartó:Utrúm debeat diei,Chriftus 
eft minor feipfo? Q u i n t ó : Utrüm Chriftus fitadopti-
R A D I U S C E N T E S I M U S vus Fílius ? & fie a í ia , quae ad rem non pertinente ExW 
P R I M U S. tat etiam inBibliot.Cameracenfi inter IibrosTheoío-¡ 
o «n r i ' -rn / o /* • gieos datos 3D.PetrodeÁUiaco,ut conftat ex quadairi 
T J e F F U d 1 J U s ' ' V e l r r a p o J i n V o , memoria antiquiffima exift ente in eodem libro Pr?po-
7)oBore I?arifienp. fi^ví nuro.324. & 'mó\>\vQuiproducit yentoSy&c. ut fu-
prá.Et concludit fie ; Explicit Summa de Quaftionib/a to~ 
O C T O R E M íftum adducum Turrecre- t m Theologia,fecttndumMagiftrumPrfpolitivumiSc videtur 
mataparte 5.cap.28. fol. 117. á tergo. Ano- efle primum origínale, fed nihi l habet de Sandjfica-
njmqs Audore i^S.Bandellus cap. 21.De- tione Virginis.lnvéniitem illam apudPatresAuguftí-
nianoi 
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nianosPanfiís,num.239.íncipient 
tos ,&c. acin S,Vi¿tore,num.5tf3.übiin i.Sent. quíe-
r k ^ t r u m á l iquu ftf ine peccatotSed t íhi nihil circa hanc 
materiam.ln Bibliotheca etiamS. Vedafti,Jitt.D.nuni. 
jS.&DuníschjGT^.nuin. 47.inS.Marnno Lov3nii,&: 
aliis diverfis locis, de quibus loquitur Bunderusfoíio 
p ^.num.zi i . C ü m igitur in relatís originalibus nihi l 
inveniri potuerimus,omn! diligenriá petípeóbisríequi-
tLir,fineullo fundamentofuiíle addudumáTurreere-
n ) a r a , & fine veritate á Bandcllo 3c alüs. 
Qaartus, fuit quídam Petrus Pra:poiitus,qui fcrip-
íic aliquas Qiiaeftiones abbrtviacas fuper quatuor l ib. 
Sententiarum incipit Opus, Cupkntes (t l iquiddepem-
rM,c^f«Extatq; manurc.ehara6teribusGalIicis& mo-
derniüribus inBiblioth. S.E. Toletana;t in fo l . capsá 
14. numuy. inquo ^. Senr. difí. 5. extant ha:c verba: 
P r i m (¡uAntur^ l'trum Beata Virgo fanBificata fticrít ante-
íjunm concento carmi eim finiretur} Dicendum quod m m 
(juta fanWficMio ejl emundatio a malo > cjHoá p m g r a f í a fieri 
mnpotefl; cr qída anima rationahs eft propriüm jub]ecium 
gratlitoideo ante injujionem rationali í anima fanSiificari non 
f ot uit. Se cundo qttxritur, Vtrumfuerii fanciificata anteani-
tnationem ? Dicendtm [icut f u p r a , juxta p r x d i B a inpyact -
denti quaftione . . . . quod no» . Sed fi altquii dicít3qtíodop-
fortmt fanBtficari in parentihus ,non eft yeruwi quia nulU 
perfditopertinens a dpatremy rranfit in prolem, Sed/fiterum 
dicat aUcjuii, e¡uod in ipfi inftanti jn ÍJUO anima i n f u n d t m , 
{anBificatdfuit , non eft yerums (¡uia tune non contraxijjet 
originóle, <¡r non indiguijj'et redemptione f a i i í í per Chrifttm: 
qupd f d j u m eft , hoc autemfoh Chrifto tompetit; nos autem 
omnts naftimur filti ír^.Ifte Petrus Príepofitus fuit claré 
& exprel'sé pro eontraifia opinione,uc ex relatis verbis 
conftat; at hienon faiKindquLis, fed modernus Au^ 
¿lar, nec credo fuiíle Auík>rem,fed Scriptorem tan-
tüm, quia eandem numero Summam 3c verba inve-
nímus íub aliorum nomine, ut fuis locis dicemus. 
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2)e T H 0 M A S l l S l 0, Ordim <Pr<eJí-
catorum* DoBore 'Purifienjí* 
•^ix- laisbvf! oLfrrip / : ; r" :f - .: ;^ .., • •. . . : Í X 
L I Q Ü 1 addueunt Audlorem ¡ftum, ut 
Turrecremata part.5.cap.a9. fol . 119. a ter-
go,Anonymus Audore 6i.Bandellus cap. 
2g.De2a fol.4i^atque Petrusde yincentiaifednullus 
ilíorum refere auflóritatem nifi Turrecremata , f i e : 
Item ad ídem eft ejufdem Ordinís Pater, Dominus 
Thomafinus, qui i n 3. Sent. dift. 3. ita dicit i n forma 
t u m S. Thoraa pariter: Ante infuf onem an ima B* V i r i o 
fanBif ícari non potmtviec etiam irtipfoinfufionisinftantí fan" 
Siifícatafuity ut eam gratU confervaret ah originaU peccato 
ve inficereturt. Chrifim emm hocfingulariter habet innaturd 
humana } ¿jnod redemptione non eguit ,to ejuod caput noftrum 
tH:[ed nobis omnihta conyenit redimí per tp/am* Hoc autem 
m n fmffet, (taliejud amma inventa ej]ety q u a originaU m a -
tula infeBa nonfuijfeté E t ideo non poteB dici, cjUodü. Virgo 
fuijfet fan&ificata in primo inftanti fua infufionü. H a c iüe» 
Circa Auftoris nomen, dice breviter, aliquos fuiíle 
ThomaGnos , praccipuc i n Ordine PríEdicatorum, 
Mam Thomafinus de Ferrara, haéretícíE pravitatis 
Inquifitor ^ fcripfit Sermones Qaadragefimales, inci-
pientes: Orna concerno Verbum Diyinum copíofí/simum ani-
ñmrum utilitatem , <&c. typis mandaíos Colonia anno 
¡ 4 7 4 . a p u d Joannem Colchaf. Pater JoannesBun-
derus i n fuá Bibliotheca folio 5o8. méhtionern facíc 
dealio quodam Thomafino,de quo á i x i t : Thomafinus, 
a l iashannes de Tremgal i , fuper libros Sent. fed non d i -
cit fuiíTe Dominicanum, íicut affirmat de altero, qui 
fcripfit Sermones Quadragcfimales.PhilippusThoma-
fin us in fuá Bibliotheca Patavina folio 6. refert de 
quodam Epifcopo Felrrenfiad annum 1440. vocato, 
X). Thomas Thómafinm. Sed íit ifíe^el alius,illius Opus 
nunquam fuit excufum. Invenimus tamen il lud ma-
nurcríptum in Collegio Fuxenfi fubhoc titulo.-Tho-
mafina-fuper 1. i . 8c 3. Sentent. ae irt frontifpicio 
íunt dep iá iS .DominicuSjS .Thomas^ S.PerrusMar-
tyrj & incipit Opus, Cupientes^alicjuid de penuria actenui-
tate, & c . Circa procemium l ibr iSent .quxrkurpr imó^ 
Ütrüm facra Theología fit feientia? Et 3* Sentent. 
dift. 5.incipit fie; Circa diñ.j.quasritur pr imó; Otrum 
B. Virgo fit aliquid operata aótivé ad conceptioneni 
corporisChrifti?Deindé ponit quseftionem 1 .fic:QuíE-
ritur , Utrúm huiufmodi conceptio fuerit in inftanti? 
Ad quod in conceptione corporis Chrif t i ,&c. De indé 
ponit quxftionem 2. fie : Secundó qusritur , Ut rúm 
B . Virgo fuerk fanftificata in inñanti íliae Concep-
tionís? Videturquód fie: quia non celebratursfeftum 
nifi de aliquo Sando; fed feftum Conceptíonis B . 
Virginis celebratur;ergotunc fuit fandificata.Etiam 
plus gratia? collatum eft B. V i r g i n i , quam alicui alis 
Sandorum ; fed quibufdara videtUr eífe conceílum, 
quód fandificaréntur ante animationem, ficutpateE 
de Hieremiajde quo didlum eft; Priuíquám te forma-
rem in ú t e ro . novi te,&c. ergo mérito B. Virgo ame 
animationem fanétificaridebuit¿Contrá. Virtus agen-
tis priüs pervenitad ea qu^ funt fibi propinquiora , 
quám long iüs , 3c per ea sd magis diftantia; fed i n 
partibus hominis eft talis ordo j q u ó d anima eft Ded 
magis propinqua quam Corpus ; e rgógra t ia fan¿lifi-
cationisvenit-ad corpus per animam: ergo anteinfu-
íionem anima non fuit B. Virgo fanítificata: Reg/on-
deo. In ifta ^uaftione fttnt tria per ordinem declaranda. ? r i ~ 
m o , e¡uod ante animationem non fuit fanSiificataj, nec in ipfd 
Conceptione. Secmdp, q u i d non in inftanti infufionis anima. 
T e r t i o , tangetur opinio quorumdam contraria dicentiunn 
Quantum aápr imimyfc iendum^quodfaut dicit B.Bionyfimi 
SanBi tas ejl áb omni immunditta libera} & perfe8a & I m -
maculata m m d m a . Vndi cumfanBificarift fanBumfier i ¿ 
importat, quodfanciificatio importet emundationem a l / w -
munditia fytrituaU , q u a efi macula cnlpa: quod finegratiá 
tffe non poteft ¡ftcut nec tenebra fugatur nifi per lucem i , ergo 
fanBiftcatio tantum adeospotefiperyenirs 3 qui f m t capaces 
grat ta i fed nullw ante infuftonem anima rationalh, e[i capdx 
gratia, ergo ante infuftonem dnima rationalU non potmt j a n ' 
¿ i i f icar i .Quantum adfecmdum^dendam^quddñeques in ipfi 
inftanti infufionis anima fanBifieatafmt, ut feilicet eam gra -
t ia eonferyaret ah originali peccato ne inficeretur j quia Chr i -
fita hoc ftngulariter habuit tn humana natura q u o d r é d e m p -
tore non eguit, quid caput noftrum eft,fed ommbm conyenit 
redimí per ipfum: hoc autem nonfuiffet 3fi aliqua dUa an imá 
inyentaefj'etqua originaU macula infeBa mnfuiJJet .Et i ded 
m n poteft dici quodB.Virgo fmt fanBificatain pnmoinflanti 
infuponis anima.Fuit tamen fanBificata ante natiyitatem ex 
uterOy&propterea Bedelía celebrat Kativi tatem B .Ví fg in i s . 
JtemJecundumB. Auguftmum,plm de gratia collatum eft B¿ 
V i r g i n i , quam alicui a lü S a n í U n m : fedfanBificationem 
aliquorum legimm faciam in útero , ficui patet deloanne & 
Bieremia ; ergo multo dignius ipfa Beata Viigofuit tn uten 
janBificata, Quantum ad t e r t i u m j a c n d u m j u ó d f t m t a l iqui , 
qui dteunt, q m d i n todem inftamfimul, in eodempofjunt 
altqualiter effe gratia & culpa ; quód qualiter hocftt, eft ad-
yertendtmfecundim eos t q m d cum contraria & pr iyat tya 
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ínc ludant í m r á d i B i o n m j i u U i h i p v f f m contrana & p r i y x ~ m t . V. l lugol im ConBdntimpolitAn* fedli PatYtaYcha.Ordii. 
f iyd f m u l tnéjje eidem (tmplicmn propter ídem dtcit contra- rm frAtrum Eremnarum S a n & i Augujimi. Tertius vero 
¿ t U m m j e c u n á m n m h o f i d qu id licet minime fmplicmy» Senientiarum incipít:C/>frfprmipmm tertii cjuaroj'tr^tm 
Attame[ecmdUmqm^bene pojfant p o m : & f u fecmdum tJJ't tx mérito Chrifti infinito accepturi erant jfífíi dona p r a y e -
comple t ím>& pmpl i t i ter j ionpof lmt¡ tmulef fe culpa & g r a - m n t t g r a n a melioya'iEi tocum Opus conclüdic íícrFi»/-
t ia , Jed di minute , & ¡ccundum qmd, k n e poffunt, & c . tum (¡l hoc Opw fuptr quatuor libros S e n t m i a r u m D . H u -
Quseftio ^. eft: Terció quazritur fine articulis, Ucrüin golini Conftantincpolitanafedis qmndam Patr iare i s , Ordi~ 
per fanótificationem in urerOjBeata Vi rgo fitconfe- «w f ratrum Brimitarum S. Augufiim , per manus Fratris 
cuta immunitatem ab omni peccato or ig inal i , & l o a m ü Vxatr ia ejufdem Ordínü^&c. jub a m o Incarvat iom 
aduali,& confirmatiónem in bono? P r i m ó , ,jn iíta SalyAtoYÍsyan. i jóS.díe¡ahhat i ¡e iundx Dominica J d y e n t ü s 
qu^ftione dedarabumur tria. Pr imó, quód B. Virgo Dominii hora4, 
fuic mundata ab infedione fomicis.SeGundb5qualiter In hoc ergo l ibro citatp a pra:di(5& Patrlbus, non 
per fandificaiionem in úterofueritconfecuta immu- extat diftinítio jo.nec quaíft.j-nam poíitá d i ñ i n d i o -
nitatem ab omni peccato aduali. Te r t i ó oftendeturj ne ay.ubi quxritj Vtrum eujmlthct aílu-s mcritorii.Dcm^ 
quód in Conceptione Salvatoris fuit totaliter confir- y o l m r a ó &grat iaf int miformiter ejfeciiya> lie incipic d i -
mata in bono. Haec funiThomaíini verba ,ex quibus fíindlionem fequentem : Circa d íB inc i ionem so. & tres 
habeturjCum fuíífeexpreísc pro contrariaopinione. ¡equemes^ qu¿eroprimo, Vtrmn originaíe peecatum aliquk 
a í t u a l i tulpa (itgrayiua'i E t yidetar qu ld non^ &c. Et m-
" R A D I U S C E Ñ T E S I M U S ^ r ^ m e r a ^ a a r g l l m e n t a í n q ü i t . T e r t i ó , Adamnonpo-
^ . ^ . ^ . - ^ tiat wf ime w prole, nifi carmm.-fed caro, y él corita non po* 
X C . J S . L X U o » t e ñ a g m i n fyiritum rationakm ¿ g i t u r e x commixtime non 
T ) P V G O L I N O de V ^ J B E - V B J E I L ^ ^ ^ ^ « / A c . D e i n d e a d d u c i t a i i q u a alia ad hoc 
n J- • r J a ' ' ut probet origínale peecatum non fuifíe cognitum 
QrAintt S.**/Lugumm> apud Philofophos ari:iquosj & profequitur - . A d p r U 
wum rtjpcndeo, quod propter quatuor Chrisíu-J non habmt 
DE hoc A u r o r é tíiulti Nomencía to íes ho- onginale peecatum. Pnmum e(f, qnia non fuit de pojieritdte 
noriheam faciunt mcñ t ionem, Poflevinus ¿ d * , ideo non actepit juflitiam originalem in primo párente, 
f o l . 773. Philippus ElíHus fol. 300, cujus no- "d quam ex hereditaria dnmtione teneretur.Se(undimyqui4 
tncnpropnum dicunt fuiffe , Hugolinum de Mala- caro ejui fuit abindifpojítione t quüpojfet iml tnar imensad 
branca jEpílcopum Ariminenrem ,ac poftcá Patriar- mimfiraneíum corpus ¡tctindum depáeria carnis mundata, 
cham Conftancinopolitanum, & obiiíle atino í í 91 * quimmmb forfitan & in Matrej icut antea fuerat corpui ejus 
Primus qni iftura adduxit contra Immaculatam Con- a (omite cmcupifeentia ex toto mundatum. Termmy quid 
ceptioné,fuit P. Eymericus,nullam famen proponens mem ejm fnhafft\Deofrmtionebeatific2,ídeo nonpotuit i n d i -
au<ftoritatem -> deindé P. Pornafius íic : M . Ugoiinus nari a fenjualnate j d e f i , ahqualiter operari contra lege men* 
de Urbe-Veteri, Ordinis Eremitarum,vel Talnm He- tü .Quaytum^qwa qual i tercumqfhri^M^elanima eituope* 
colledoi- fub eo, fuper 2.Sent. dift-^o-quíeñ. J.ponit rabataryé laj joc iabatur . . . Veuioperabaturper animam,<&c* 
aliqua dubia, quorum priroum fie fe haber : Hualtter fed contradi í i io eft, quod Deu* defideret etiam in natura3yel 
íontrahatur peecatum originaíe í K a m Chriftw fumpftt car- fecundum naturam affumptam contra n B a m rationem. A Á 
nem de corpvre, & ex peccato A d * . V t quid tgitur non habuit *- dxco, Z n . En audoricas adduíta á p Pornafio/ed 
peccatumii Reft.quodpropter quatuor rattones. P r i m a , quia quo fundamento, ex ipíis ügolini verbis confíat.^w»-
Chriftus non fuit de potejiate A d * ^ inih non acceptt juftmam immo forfitan & in Matre 3 ficut antea, fuerat corpm ejm X 
originalem i n párente primo ¡ a d q u e m ex hteredttariaderiyA* fomite & concuptfcentk ex toto mmtdmm. E x hacergO 
tione tenentm. Secunda, qutct caro eju* ab indi(]>ofitioneyqua propoíit iont:Corpus MARIÍ fuit mundatum á fomír 
fottjl iml inar i mens ad puniflrandum corpus fecundum díf i - te & concUpilcentia,deduxit Pornafius ; ergo contra* 
deria carnü, mnndatafmt: quinimo forfitan & in Matre^fi- xit in anima peecatum origínale, quando deberct ¡n-« 
í u t antea fuerat corpus ejus ¿ [omite & concupifeenua ex ferré contrariam , Corpus MARÍA fuit mundatum h 
goto mundatum. Alias duas rationes omitto.quia non fa- fomite 8c concupifeentia} ergo anima non contraxit 
ciunt ad propofítum. Ha:c funt verba P.Potnaíii. Sed originalem maculam: quia roundato corpor^anjinj* 
Anonymus Audore 137. Bandellus cap, 2^. Deza non contrahit labem, ñeque poteft. . 
fo l . 49.Vincentia&Gryfaldus fo l . 245. videntes au- Cúm ex relatis verbis nihil dedoceretur contr» 
¿toriratem illatn nullius efle mpmentí pro ifta mate- inyfterium,qusrivi alia Opera;& invéni fuper j . Sen-: 
r i a , illam totaliter omilerunt j dicentes: Idem t e m í tentiarum, cujus initiumerat:0>frf/'««í,^«»í tertij l i" 
Mas i j i er Vgoltnus de Vrbe-Veteri, in 2. Sentédt f i . jo .quaj l . s , hr i qtMro, Vtrum ex mérito Chrifii gratuito rectpturi erant 
Hic egregius vir,fcripfit in 4.1ibros Sententiarura ele&s donaproeyeniente grati í l meliorai Arguitur quodmn. 
«iufq> omnia MS. Opera extant Mediolani & Cre- Q u i a Vet TiliM non meruit volúntate a te tn^ nec yoUmtan 
m o n s , in quibus dicitur ;Le¿lurafui t notataanno f r e a t a ^ g i t u r q m ^ i o f d f a . Deinde quíerit in quieftione 
Domin i 1352. fed recolleólio fa£la anno Domini A \ i t r s L : V t r u m D e i T i l m ,^t De i f i l ius & y i r g i n U f t l i M l 
1355. etiam Tolofsae in Conventu Patrum Augufti- E t arguitur quhdnon. Quja generatione ¿eterna folaperfon4 
suanorum , in Monaft. S.Viftoris , vol . 489. Dunis fimplicifstmagenerata eft, &c. in alia quasftione. fórMiii 
clafle 2.n. ^9.ac Burdegalas apüd Auguftmianos. Su- Miquapura creaturafuj eeret fatisfacereproculpa, &c .V i -
fíer.Senr. Üpus ejus incipit fie: Exemplo vm fummique d i etiam unum Sermoniarum, in quo erant Sermone» 
Magifiri dicent q m d loannest Q u a c u m ^ audiyi a P a t r e 55. fub titulo Fratris Hugolini Urbevetani, quorum 
mojiotafec i yobts , dtBafeilteet per excellentifsimurhfacra principium trat: Cra i faae t Dominu* inter yosmnahilia^ 
f a g i n a Profefjorem ¡Magtf lrum Hugolinum de Vrbe Vtteri, to juej . Etincipiebant á Vigilia Nativitatis. AÜosec-
C r d m i s fratrum Eremttarum.Sancit A u g u ¡ l i n i 3 & e , S t c u n - iam legi in folio, ejufdem Hugolini,incipientes: f / ^ 
dus autem liber Sententiarum estatus ab Anonymo res apparuerunt in terranofíra, &e. Cúmque exnullqt 
Bandello, & aliis, iUcipit: De fpiritu metet -iitam ater* capite conftet de mente H u g o l i n i , circa materiain 
p a m Á d Gala ta i , qr<. & coneludic: E x f l i d f ¡ e c u n d u s Sen* Co«cep t ion i s , gratis fuit adduto . 
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Q J J A R T Ü S . 
Ve 10%ACRCRE C A f R E O L O , 
Ordmts fr&dicdtorum*... 
I O A N N E S CaprcólüsTo.lpfánuSjOrdiñisPr^-dicátorum,eotnmiiniter vocatus á luis Princeps Thomiftarum,acque defenlbr egrcgiiis S, T h o -
tnt , gradum Üniverlícatis Patifienfis recepic auno 
t^w. utvídi iri illíüs Áeademiíe catalogo j fed eüm 
praeceíTeric per tot annosTurreerematam ,S. Antoni-
num,Gyrandurtí Reneriüm, AnonymumjBandellum, 
Vincentiam , &c. nullüs iftorum ilium adducit pro 
fuaopinioñe ,n i l i forte iftefic quem vocant Joannem 
Gallicum , & ckant ínter SíEeulares in 3. libro iba: 
Summa?,dequo agemus ínter Irregulares.Poñea vero 
Deza leu Correélor Bandellí in manuleripto exiñen-
te in S. Eceleí iaToIetana, ad finem adducit integram 
qnasftionéra Capreoli , 8c Bartholom^us de Spina 
parte 5.cap. 19. ipíum nominat incídenter. Hoe prae-
notato de Audore, pergamusad Opera. 
Iftafueruntimprefla Venetiis annoi482. ac cor-
reda per Fr.Thomam á S. Bernardo, Brixiano ;item 
i484.Parifiis 1514.ac denique ibidem 1589. 
Ejus rextum ad Compendium redegit Fr. Paulus Son-
zinas; at eum ipfe fuiííet morte prsventus in 3. Sent. 
dift.^.exclufivé, prolecutus cft P. Ifidorus de Ifola-
nis,utdicitur íninipreíCone fada Patavias armo 1521. 
& SalraanticíE 1580. ac Lugduni,&c. Item P. Silvefter 
de Pierio eum. Commentariis illuftravitjUt conftatex 
l ib . impreílb Cremonae anno 1497. quae omnia poftea 
3P. Matthias Aquariuscaftigavit ac roboravitaudori-
tatibus íacr^ Scriptürx,Sanílorum Patrum, cum anti-
quorum , tumneoterieorum,&e. ut videre eftin lib. 
imprelTo Venetiis anno 1588. in folio. Denique quí-
dam Pater Mauritius á Gregorio additá una folá An -
nota t iunculá , de qua alias, totum illuftravit Capreo-
lum,ac de novo typis mandavit Compendium fadum 
a Paulo Sonzinare; ut videre eft in l i b . impreíTo Nea-
pol i anno 1645. in fol. Hisbreviter príEnocatis ,Ca-
preolus in g. Senrent.diftin. 3. qu^ft. única, folio 1 
proponit quxftionem fub hoc titulo , Vtrum B. MARÍA 
inpeccato originaUfuerit concepta, quam in tres difíinguic 
artículos,ex quibus tranferibo íequentia. 
Aliqua fragmenta Quíeftionis Capreoli. 
IncjMtergo\inprincipio 1 Quantum ad primum arti-
culumíit única conclufio , feilieet quód B. MARIA fuit 
concepta in peccato originali. Hane coneluíionem 
tenet B.Tbomas. AcUnElisque auBmtatibus S.Thom* de 
S. ÁHgufiimjrofiejmtur. Ejufdem íententi^ fuerunt i l l i 
Sanít i Dodores quos nominat Auguftinus lib. 2-con-
trajulianum; ubi propefiñem poftquam multas au-
¿toritatesdiverforum induxerat ad probandura,omnes 
prster Chrifhim fub peccatiobligationc concipi, fic 
concludit: Propter ( inquit) Catholicam Fidem San-
<^i aeBeati& in divínorum eloquiorum pertradatione 
clariííimi Sacerdotes, HyrinaEUS,Cyprianus,Reftius,0-
íimpiuSjHilarii^AmbroíiuSjGregorius, Innocentius, 
JoanneSjBaíiliu^quibusaddoPresbyterun^velis nolis, 
Hieronymum , ut eos omíttam qui nondum dormie-
runtjadversus vos proferunt de omnium horoinum pec-
cato originali obnoxia fuceeífione lententiam i unde 
nemo eruitur, nifí quem fine lege peccati repugnante 
legi mentís Virgo coñeepir. Hxc Augufiinus.nbiex-
prefse patetiítos düodecim Patres á peccato originali 
nullum tximere niflChr¡ííum,imópcl eos omnem ali-
Um includi defado, nec in hoc aiiqnam pt^rogaivam 
tribuunt Virgini gloriof^quod utique cüm devotiííl-
mifuerintjnon omifiííentfi non debuií íetomitri .Hanc 
Coneluíionem tenent & tenuére Orígenes , ííidorus 
Bernardus, Anléimus j H ü g o de S; Vidore,' Magifter 
Sententiarum, Retnigíus^ Alchüs, CaíliodoruSiCaffia-
nus,fetrus Ravennas,Gratianus, Halanus^AIexander 
NequamjlnnocentiusPapaJoannesBelethjMauritius 
Epifcopus Parifíenfis j Altifiodorenfis,Raymundus de 
Peña-Fort i ,Alexanderde AliSiAlberius,Petrusde Ta-
rantaíiaPapa,Petrus de PaIude,DurandusHerv«us,Jo. 
de Neapolijaeobus de Vorágine, Nieolaus Traveth, 
A£gidiusdeRoma,Gregorius de Arimíno,Éonaventu-
ra, Robertus deTurnaco, Nieolaus de Lyra, Adam 
Godam, Henrieus de Gandavo, Godofredus J oan.de 
PoliacOjRichardus de Media-Villa,&: multi alij,quo-
rum dida recítat Frater Guillelmus de Cannaco in 
Tradatu,quem fuper hac materia edidit, 8c intitulatur 
deVeralnnocentia Matris Dei. Rationes autem,(?¿c. 
Et infiain tmio Articulo.Et i .numerabilia Sandorum 
teftimonia poílent adduci ad propoíkum prineipale , 
IcilicetquodChriftus ideó didus eü univerfalishomi" 
numRederopror, quiaredemitomneshomines áfer-
vitute diaboli , quam defamo contraxerant per adua-
le vel origínale peccatum. Nec unqüam aliquis San-
dorum introduxitillam fiditiam redemptionem,quá 
arguensadinvénit , vel fecutus eft poft Scotíftas. l i n -
de patet, quód ratio Sandi T h o m ^ efficax eft, 8cc. 
Adfinem ijuaftionis habet hac yerba. Verüm poíTet a l i -
quis dícere,quód conclufio principalís non fitfecun-
düm mentem BeatiThomaí,cujiisveftigiaíequonquia 
ipfe tenet oppofitum 1 .Sententiarum dift. 44. qu^ft. 1» 
artic. 3. ín folurione 3. ubi exprefsé dicit lie; Puritas 
intenditurper receílum á contrario, & ideó poteft alí-
quid creatum invenid, quo nihi l puriuseílepoflet i n 
rebus creatís, finullá peccati eontagione inquinatura 
fit; & talis fuit puritas Beataz Virginis,qua; á peccato 
originali & aduali immunis fuit;fuit lamen fub Deo, 
in quantum erat potentia ad peccandum in ea, & c . 
Adijiuáargumenttm refponditduplkiter Í & ítdmarojnem 
2. Refponfionpi habet h^c yerba: Si Beatus Auguftinus fe 
retradavit, non SandusThomas. 
Refyonfíoillmsficfehabet: Secundó dieítur,quód da-
to quód Sandus Thomasin r. Sententiarum fenferir, 
Beatam Virginem nunquam fubjacuiffe peccato ^a-
men in ómnibus fuis Operibus quar poftea edidit, op-
pofiturn tenuit & fcripfit: quia edam Beatus Augu-
ftinus fecit librum Retradationum i & ideó ftandum 
eft ultimis determinationibus,& non primis.Et h^e de 
conelufíone fufficiantede qua Benedidus Deus3& fuá 
Beatiflima Virgo Mater. Amen. 
Ex ómnibus hic propofitis á Joanne Capreolo noto 
pr imó,quód in fententia Capeoli,SandusThornas 
retradravit fuam prímam fententiam ; nam fi h^c non 
obftaret retradatio, exprefsé, claré acformaliter A n -
gelicus Dodor pro nobis cffet; fed fecundüm margi-
natorem S.Thomas nunquam fe retradavit: compo-
nant ergo iña fui Difcipulí. Ante retradationem,San-
6tus Thomas erat pro pía fententia, fi credendum eft 
Capreolo,& patet ex textu allegato,& nunquam fe re-
tradavit; igítur retradavit & non retradavit. Alia poí-
lent hicpulcherrima excogitarí. 
• Obferva tamen, quód licet in popofita quaeftione 
(qux latiííima eft, á folio 1 5. ufque 24.) exprefsé af-
firmet ,ac pro viribus doeeat Adverfariorumopinio-
nera 
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fiem , & fcripferíc ante Turrecrematam nullus ifto-
rum in fuis eatalogis adducat feu nominet Capreo-
lum , nequeGuillclmum de Cannaeo. Cujus otniííio'-
nis caufam a priori demonftrativé nunquarn invenire 
potui. Quia dicere aíSrmativc , tjuód tot cantique in-
lignes Do61:ores,ac Theologi periñífimi, fuerint adeo 
ignavi , ut addueendo alios minoris noix Scrip-
toreSjMontcbudellum, Sterlingacium, Galdinum, & 
alios quamplures hujufmodi,non viderint fuum Ga-
prcolum,primum ac praicipuum Sanfíi ThomíB llifei-
puÍLim,& amé Caietanum sunícum oraeulum, Magi-
ftris & Studemibus notums videreturplufquam teme-
raria i mpoñura.ündé necefsé, erit pro honore tanto-
rum virorum aliquám rationabiíem excogitare íliar 
omiíFionis caufam. Ego duas invenio. Primam ; quia 
forte ipílim adducunt lub aliquo incógnito nomine;^-
poteft eílíj.quód hic íit}quem appeUantJoannemGal-
licum. Scio3quód h^c ratio nonconcludat j nam quo 
finejintentione^el quare derelinquentesproprium,&. 
cognitum nomen CapreoIi,fubquoab ómnibus cita-
tur^ecurrerent ad incognitum appellatívum nationis? 
Secunda ratio eft- quód in originali proprio ac legitl: 
mo Capreoli^ion extabat pnedida qLi$ftiodeConcep-
tione,red tempere impreíTionisfuit ab aliquo ^ddita^ 
fimul illud de Guillelmó de Cannaeo,cum fuo Trafía-
tü De Vera Innocentia Matris Deiríicq; invitos intro-
duxerunt innocentes Capreolum & Cannacumad 
fuam aream. ündecüm tempore Turrecremat^San-
Cti A.ntonini, Anonymi, ac Bandelli, non eílet quíE-
ftioifta in Optribus Capreoli; ideó illas non adduxe^ 
runc infer alios.Nec caree fuo fpedali fundamento 
h^c ratio:nam in quodam contra Immac. Cdncept. 
manufe. AudorisP. VincentiiBandellijCum additioni-
bus Dez^feu Corre¿loris,exifíente in Bibloth. S .Ec -
cleüírToletan^, cumque íübfequenti de Peccato ori-
ginali Reledione Patris Didaci DezsBj ad finem, 
extat etiam h^c qua:ftio Capreoli individua ac Tola , 
nullo alterato verbo; ergo videtur , quód poft Ban-
dellum fuerith^c qLia:ftioCapreolieIviborata,& intru-
fainejus Operibas. Patres,hancexcogitavi rationern, 
utliberem Capreolum ab opprobrio,& veftrosScripto-
res ab incuria. Sed fínon placeat hsc ^expedo doñee 
veníat immutatio mea in altera ratione;quia inhoc lib. 
Vias veritatis & juftitias eligo redas 3 ac omnes alias 
amoveré atque amputare defidero. 
Relinquo in hocSigno aliquos Scholafticosex in-
<luftria,utJoannem deNeapoli,cujus qusft.eontra My-
fterium expefto ex Romana curiarquas fi non venerit, 
manebit irregularis. Alios fcio eíTe veré ac realiterSn i-
ptoreSjfed adducuntur abfque audoritate, vel iplbrum 
Opera non inveniuntur,vei íunt multiplicati^tde Ro-
dulpho Armachano;omnes enim ifíi & íimiles ad fpe-
ciale Signum fpe&ant infrá ponendum. 
S I G N V M 
S E X T U M . 
E x Scripm*%ri¿s 3 m Concio-
m t o r i b m . 
A N C E R inter cceli figna collocatus e ñ o b 
rerrogradationem fblis in menfe Junio)&: ob 
diverfas alias ratíoneSjabAfírologis aííignatas, 
dequibus hienpn curo;nam cum in iftüd inci-
dantAudores exponentes faeramScripturam/ufficiunt 
nobis Pierij Vaieriani Hicrogliphica, loquentis de 
Cancro,lib. 18.cap.39.ubi inter aliadicitde co,quod 
íit S¡?ei fri(fimor}ut ferésn ómnibus audoiitatibus pro 
contraria opinione addudis adimpletum videbimus. 
Efi: míupQrSophiftamm opprefsio^iúa. in eoSopHiftica te-
la & nugas lupprimenturi ac implebitur aliud emblema 
dicenSjAyeana reye la ta i c í im multa abditaj^: ufque nunc 
occultaprodibuntinlueem ; eá vero decausa , inquit 
PieriuSjCancri adnodurni luminis fplendorem oceur-
runtj&c. ütinam quoqsíic fíat ad Radios fequentium 
vericatumac demonftrationuni. 
R A . D I Ü S C E N T E S I M U S 
Q J J I N T U S . 
Z>e N I C O L A O L I Z A N O , 
Ordmit Jtámorum, 
" I C O L A U S de Lyra,feu Lyranus, gloria & 
honor Seraphicae Religkmis, qui florebatad 
annumi^o . utlegi Pariíijs in qu.odam in-
ftrumento authentico Univeríítans, &c. adduciiur pro 
alia opinione á Patre Joanne de Turrecremata,part. 
6. cap. 31. folio 1 ^^. Anonymp Aurore 104. Eyrne-
rico, Pornaíio , Bandello cap.24. Dezá folio 47. in 
Additionibus5Spináparte5.cap.4.Vincentiá,Gryfaldo3 
CapreoIOjSonzinatejBarrelete, S.AntoninOjWigando, 
& aliis.Ejus Opera fuemntfeorlim ímpreíTaNurimber-
ga2,anno 1493. & cum Glofíá Ordinaria anno 1481. 
Venetiis anno 1488. & 1503. Duaci 1^34. Lugduni 
1 545. & 1590.& i^SS.Bafilesanno 1 505. cum cor-
leóHoneFratris Conrardi Lontarij; & ibidemanno 
1 ^oa.Manufcripta veró inveniuntur in S.Eccleíia T o -
letana j in Scoriali, & aliis multis locís; ut videré eft 
apud P.Bunderum áfol .4S4. His fupporitiSjpergimus 
ad indagandam veritatern. 
Prima Audoritas, 
Primam Lyranl audloritatem fie adducit Tur-
recremata : Item ad ídem eft ejufdemOrdinis Pater, 
S i Magifter Parifieníis folemniflTimus, totíus Biblia 
Poftillator,Magifter Nicolaus de Lyra , qui fuper L u -
cam exponens illud jSpiritus fandusfupervenietin t j , 
ait: Q u ú p r i m v e n e m S p i r i t M f a n B u s f i f p e r Vtrginem *d~ 
hite in útero m m ü exiftentem^eam ah omni origin¿lí pvrgw* 
do, u t w m m m m d i c i t n , yelfecí indum alie}m,apeeeato orí' 
Z i m l i p y a f e n w d o . H t a l i e . Bandellus veró & Spina U| 
illam ad ducunt: Idem tenet Dodor Nicolaus de Lyra, 
Dodor Parifieníis, qui fuper Lucam exponens illud. 
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Spíritus fandus fuperveniet ih té, fie dielt: B e m d k i t , Secunda Audoritas. 
faperyeniet in te^m p r m vermut S p m m f a n ü u s fuper V i r -
l i m m , adhm in mero m a t m exfftcmem, e m ¿b o r í g i m h pee- Secündam anaorií atem adducít Turrecremata fíe i 
tato purgáncio^ ut communiter dteitur. Sedin conceptíonc F tUi Quód vero ipfe lenuerit cum conimuni opinicne , vi-
pei fuperyeni t , id eft, itermn r t n i t ad conferendam Virgini detur manifefíé colligi ex illo , quód affirmando aic in 
MARI* gmUpleni tudmem. H<ec Ule. Sic etiam tranferi- Prologo luper Mauha;um in fine,übi íic ait; Bene dici-
bunt Vineencia , & alü omnes. tur Cbrijiw alterhomo, cjuiafuit dter homo ab ommhm a l m 
Auótoritas Lyrani in modernioribus editionibus homimim: cjmd omnes al í i procejjerunt de radice peccati , ifte 
íic extat: B bene d ix i í j í i ¡>eryemet in t e : q u U p r m y e n e m autem f d w inrmens, per ejuem al i i f m t redempti h [ecundim 
Spmtusfan'Busfuper Vnginem adhuc in aterí) matri í exifien- ( ¡uod/ir ibitur Rom. 6. Sicut per m m s hominü imbedientiam 
tenty e m db ori%iñdi purgando, ut communiter dteitur ; ye l peccatores conftitutijum mHlti) itaper unius hominü obedien-
fecundumaí ios^ut communiter et íam d k i t u r , apeecato oñ^^ t iamjuj i i conihtuuntur multi. ille. Ec hoc etiam ex 
nali prxferyando.Sed in conceptioneFilii Dei fuperyinit Spi- mukis aliis loéis Poftillíé ( u x eolligi poteft. Qui Doc-
Y i m f a n B u s , idefi, iterum y é n i t , d d c o n f e r e n d a m mdjorem tor exprersc dieitur hanc fenrentiam pofuiíTe in j .Seni 
grdmplenitudinem^uanonjolumfdnUif icdyit mentem dift 5. Hueuíque Turiretremáta. Sed pro veritate in-
%iam yentrem. In GloíTa impreífa Argentina per Mac- daganda, fcias-Leélorjquód Lyranus dúos habet Pro-
thiam Dorinck. i 482. fie ; Quidprius yenerat Spiritus logos fuper Matrhajum. ITnus incipit; Mdtthxm. H i c e¡t 
fdncitfsfuper Virginem ddhuc in útero mdtm exiflerítem^dm p r w m ?rologu,s. Alcer vero fie; Mdtthteua, Cumprimipr¿e-
ah oriiirmii purgdndo, ut communmdie i tur , y d ¡ t e u n d u m dícdjjet; íed in his non extant verba prajalltgaca á Tur-
¿lips, k pcccdto origindliprjjervdndc. In impreííione N u - recremata, fed in Pra;fatione in quatuor Evangeliftas 
rembergen. anno 1483. tomo 4. fie dieitur ; Spirittfs m c \ p k m e , Q u d t m y f 4 ( i c s , & c , J í t fie citano non eft juxta 
fanEius juperyemet in te j i d eft, non concipies humano modoi veritatem. Itero^ubi Lyranus dieit;?^ q u m ddjuflitidm 
feddiyin"\ ¿¡uid non virtute humanifeminis y iy i l i s j ed y inute junt dliejui redempth iple abftuiit ilíud, adif íf l i t idm. ítem, 
Spir i tus fanc i í . t t bene d i x i t , fuperyeniet in t e , c¡uiaprius Lyranus non addueit eap.6.F.pifióla ad Romanos, ltd 
yenerat SpiritM fdnBmfuper Virginemddhuc in úteromatris eap^. Denique pmermifit prima Lyrani verba; inci-
exiftenteni^mn ab originali purgando, ut communms die i tur, piUnt enim fie ; E t pofita ftmilitudo dlterim hominps, ide j l , 
y e l f e c m d í m dlios a peccdto origindli prxferyando. Sed in con- Chrifti. , cujus prmpwe confiderd humanitatem. E t bene dici-
ceptione FtUi Deifuperyenit Spiritm f á n U u s , i d e j l , iterum t u r , & c . Ex qnibus eonftat, quód Lyranus loquatur de 
yenit adconfereñdmn majoremgratia plcnitudinem , qu<t non humanicace, quam omnes homines rceipiunc á radice 
fuíumfanchf icayi t mentem, fed'etiam yentrem. Et fie etiam concupifeentias & libidinis, á qua folus Chriftus ex-
éxtatin fexoriginalibus manuferiptis á nobis vifis. In emptus fuit; ipfe enim íolus fuic innocens pernatu-
GloíTa ordinaria Lugdun. 1 $29. in folio 125. F a m db ram, & ex vi íua; generationis, quod nos juxta Fidem 
úHginali puroandojit communiter d k í t u r , yelfccundum alios, libenciffimé concedimus. Imó audoritas h x c ,fi bene 
i4t commmitér etidm dieitur , a peccdto originali prxfcrydndo. perpendatur, potius videcur eíTe pro nobis, quám con-
E x his Turrecremata tranferipfit Lyrani verba minüs tra nos. Kam fi omnes-alii homines procedunt de rá-
VÍtiaté ; nam in originali excufo Venetiis anno 1482. dice peccati, id cft, de patre aematre peccatrice ( pa-
extant verba Lyrani, ut Turrecremata tranlcribit; fed rentes enim íumradix, a quibus jfiiii nafeuntur infedii) 
ádhuc viriavit textum in tribus eíTentialifiimis verbis. & folus Chriftus non procefiit ex radice peccati, quia 
Primó, quia addidit illam univerfalem, ab omni origi- non habuit patrem in terrb , & Matre, nullura fenfit 
nali; in nullo enim autographo impreflb , vel manu- peccaturo,pra:cipué originale,quodeft única ac prjeci-
feripto, exrat illud, omni. Secundó,ubi Lyranus dieit, púa radix, á qua maculantur filii; ergo Chriñi Mater 
fecundum dlios , ipfe vitiavit, fecundüm aliquos, ut fie MARÍA quq fuit radix iniushumanicaíis,nul]um habuit 
refíringeret aeminuerét numerum.Tertió,pmermific ^eccatum. Ha; mihi videntur neceíTari^ eonfequen-
jllud, ut communiter etiam dieitur. Bene verum eft, quód ti^ : Petrus proceífit ex radice peccati, ergo procefiit 
in impreííione Baíileeníi fadá anno 1-502. folio 125. ámatreinfeda peccato, faltem originali: Chrifíus non 
non extent illa verba, ut communiter etidm dieitur. H x c procefiit ex radice peccati , ergo proceflic ex matre 
claulula deeft etiam in manufcripto exiñente in Bi - non infeda originali peceato. 
bliothecaRegia Scorialis,lII.D.ff. & in altero exiften-
te in Bíbliotheea S. EcelcfiíE Toletana:. Sed eft in aliis Tercia Audoricas. 
ómnibus, príEcipué in illa Conrardi Lontorii Mabro-
nienfi, ac etiam in Lugdunenfi anni 1^20. & Vene- Tertiam audoritatem addueit Turrecremata in illis 
tiana 1588, Bandellus ad has addidit, ficut & cíeteri, verbis: Q u i Do í íor exprese dieitur hdncfententiam pofuijfe 
alia vicia peiora prioribus. Nam quartójdereliquerunt in 3. SentJi ( i . 3. Loquitur Turreeremata ex relatione, 
lotam illam claüfulam; y e l fecundum dlios , ut c o m m m i í e r dieitur, & forte dicebatur á fuis.De hoe Sententiarura 
etiam dieitur, a peccato originali prrferydndo; quam Turre- libro meminit P. Waddingus in fui catalogi fol. z66 . 
cremata non eft aufus tacere contraveritarem. Quin- íed ubi exiftat vel qnis viderit illa Commentaria,non 
tó,abftuieruntillam vocem, majorem. Sexto,tacuerunt íignac;nec P. Bunderuslicetreferat plura Opera ma-
illam claüfulam : (¡uid non Jolhn fanUi fcay i t mentem J e d nuferipta Lyrani, folio 457. de ifto fuper Sententias 
efUmyentwn. Quiaaudire ac videre fandifieationem nihil dieit; nec ego poft aliqualem diligentiam nihil 
mentis SÍ ventris,in quibusnullumfuit peecatum, fed aliudinvenio,nifi quódCantabrjgiíE in Angliajin Co l -
femper fumma mundicia aefanditas,&e. non eratip- legio Caijái Gonelli num. n o . extet cujufdam N i -
íisad fuum propofitum. Si ergo in uno Audore trito colai Icriptum fuper fecundum & tertium Sententia-
abomnibus, atque communiflimo , 8c in una ando- riim, fed non dieitur ibi an ifte Nicolaus fit de Lyra 
rítate habente fex lineas, appofuerint fex vicia capí- vel alius.Quare pro decifione hujus cauf^nec Turre-
talia jquid miramur de aliis fadis in librís minüs tri- cremats dieitur, nec nofter fignatus nko ldtn aliquid 
«s? Valetné hie leíponfio ilIar Loquuti funt noñri ad probant.Sperotamen cum tcmporeillumhabere.Quód 
mentem Lyrani, apponendo verba ex propriis , vel re- fi comparuérit ille fue rit,in Additionibus dabimus ip-
pertain aliis ? lius verba. 
B B B B Quarta 
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Qimta Auíloritas. Adam defcerJentes ¡ f m e r ChriBím ¡incm-rerimt pcc(átum 
Ouartara auñoritatem fie profert TurreGremata;£f oviginde.Jn cujuspana ejl datamors, <&c. Ecce elarum re-
hqpetiáitl exmltM-Jt l$ t f tc®Pip i Í4 fa tdUg poteft. Multa fíimonium. Sed adverte , quód ifíe Doólor in ifio 
iítá loca alii fequentes iavcíligarun'. Pater Porna- paííu c ñ eorruptus in libris de impreílione ómnibus^ 
íius loquendo de Nicolao Lyrano, unum adduxit íic : pixrer primam impreffionemjficut patet intuenti om-
Item foper íllud Job 14. Quis poteft faceré raundutn nes libros manumlcriptos,de qníbnsego jam vidíoíSio 
de immundo conctptutn feníine ? fie dick ; Qíi ia, fei- libros fie uniformiterhabentes.Impreflbres aurem ad-
diderunt temerafié & falsé, PríEter Chnílum 6c Ma-
trera ejus;quod bené nota. Eluculque ille Continua-
tor vel Correcaor Bandelli.Sed pro verilate & cenlu-
ra dicimus ¡.quod Lyranus in Épifí-. r. ad Theíi'aíon. 
cap. 4. ad üla verba : Qujanos qui vivimus, quireíi-
dui ílimus, inquiat: Qucdhic dicitur, dande nos ejui ytvi-
mus , qui reUnquinmr, ¡ p l U e t , y i y i , i<jc¡ue adadyentum 
ehrifli, fímtd rápicmuY enm Hits • idcji , cum tmrtíds refhfcí-
tttts^byiiim Cbrijlo defeendenti adjudicium; & dicmt3cjuü¿ 
Apocólas fe connumerat eis 3 eo (juodpminet adidan coreas 
Htchfid, Scdhac expofnioprimo déficit inhoc e}uoddKÍtyali~ 
quosjtne morte ad immottdlitdtem trávfire. Qufamms def-
cender/fes ab Adam (prater Chrijtum & M¿trem ej&s) in-
currunt origínale peccatum , cujuspana eft mors; & ideo om-
nes Johcnt déit)im moyfis. Proptercjucd alii dixerunt, & c . 
Sicad litteram extant ba:c verba in Poftilla LyranÍ)&: 
in Glofíis omnium impreílionum antiquarum, ad 
rnarginem ubi dicitur ; EcceBeat* Vinimsimmunitiisah 
origtnalipeccato. Deeft tamen verbum illud , & Matrem 
ejus, in Antuerpiana, edita ann. i6'34. fedeft inilla 
antiquajanni 1 508. edita a Fratre Conrardo Leontiri, 
& Argentinenfianni 1492. ÍJndéexiftimo jOriginalia 
manuferipta efíe alterata.Si ergo Deza ve IContínua-
ror ille Bandelli vidit etnnes impreífiones, igitur ira 
ómnibus invénit unifbrmkatem. 
Quód autem illa exeraptio: Pra t^er Chrifium & 
Matrem cjus, fít Lyrani, eomprobatür ex alia íimili. 
Kam lib.z.Efdr^ cap^.ad illa verba: Iniqua midieres, 
iniquiomnesfiliihomimm verf. 37,inquit Lyranus; 
Multi enim Reges, rmlieres, & homines feíenmt iniqmtates, 
accipiendo iniquitatem pro crimine enormi: & jic efilryper-
hole.Sicutenim dicitur y Omnes de CiyitAteyadunt adtaiefpe' 
Baculum, idejiy multi. Si autem acdpiatur iniíjuitas pro pee-
cato cjuocmncjue^ fic gencraliter omnes dumtur iniquiydempto 
fpíjüíf 
licct homo peccatum origínale contrahit per hoc, cjiiod ab Adam 
fecmdumrationem ¡cminalem defeendit. l-Uc Ule. Per quod 
apparet, quód íblus ille non contrahit qui foius ab 
Adam per rat*-ncm leminalem non deicendic , qui eft 
íblüsChriitus. Hcec luntomnia Pornaíii. Audoritas 
vero integra Lyrani, loco eieato fie fe habet -. E t addu-
cere eum tecum in judieium , ideft,puniré eumpro malis, 
& premiare pro boms'fCjmft dicat:?€riuam proyidemiam non 
tfic facls aliff creatum carenrih.;i rañone. E x quo comludaurjn 
homine efíe aliquid fpirituale & immortale/ationecujM Dém 
habet tantam diligentiam de hótzine, Et qui a illud a principio 
conceptlonls Infiel tur originali peccatojdeo fubdit: Quis po 
teft faceré mundum de immundo eonceptum femine ? 
Oula homo origínale peccatum trahltper hoc quod ah Adam fe-
ctmcfumrationtmjeminalem defeendit. Norme tu qui iblus 
es? quap ¿lcatjN.pn folum habuifti diligentiam de humana nd-
; tura iií fuá condltlone Jando el anlmam Immortakn^jed etlam 
in emunddtione ejws ah originall peccato. jad cujas emundatio.-
nem Dem femper dedit remedium a principio casüs primi ho-
mnk, Reíinquoillud, contrahlt, ubi Lyranus dixit, tra-
hit, qu$ videntur efíe diverfa. Et coniequentia deduda 
á Pornaíio, non eft ad rem; quia ad fummum folüm in-
fercur: ergo Chrjftus de jure & ex natura fuá peccatum 
origínale non traxit ab Adam5quia non defeendit per 
rationem feminalem. 
Quinta Auéloritas. 
Quintam aucloritatem proponit fie ídem P. Porna-
fíus; Item fuper illud Ifai^ 5 3. Granes nos quafi oves 
erravimus, fie habet: Omnes erraylnu^qula nullusquan-
ittmcumquejuftu'Sjotefy evitare omninopeccatum, [altcm ye-
nkle. Et Dominuspofuit in eo Inlcjuitates omnium nofírum, 
id eftjpcsnam pro iniquitatihm omnium explandis, quia Chrif-
tus hanepesnam ex maxinui chántate fuftimit. H¿ec Ule. E x 
quibus apparer fecundain hune Doítorem, quód nul- homine ChriBo & B. Virgine : de qalhus non lofjuebatur Zo-
Jus praBter Chrlftum caruit veniali.Non autem dici po- rohabel, ú'c. E n in utraque au¿loritate ^qualiter exci-
ttft,quódalias habensaftuale feu veniale, íive morta-0 pit Lyranus Chrifíum & MARIAM. Si hanc non addi-
le , effetomninóiramunis ab originali peccato fecun- derint ímpreflbres temerarié & falsé, quare illamí'An 
dúm omne tempus fui eíle; quia aduale non proeedic quia ibi agebatur de peccato originali? Vel ergo amba? 
nifi ex radice originalis, vel ialtem poft ejus ablutio- fuerunt vitiat^vel nulla.Sed h x c in ómnibus editioni-
nera ex fomite poíl: eum remanente. lile eft difeurfus buse í t , ergo 8c illa. Sed ventilemus ex profeílb illa 
P.Pornálii ,ex parte inintelligibilis; led fie extabanc Dez^verba: Impresores autemaddiderunt temcrarlé & 
verba in originali forte corrupto, Miror tamen quomo-' p/íf; & videamus quis fuerit temerarius & falíaíius. 
do ex hac auctoritatevelit Pornafius eoneludere, Vir- In hoe lib. nullum invenietis Audorem, niiIluro,dico 
ginem eontraxifíe origínale; cum ex audoritate potiús 
eííet deducendura, ergo MARÍA habuit veniale. Atta-
men lieet abiño noneximatur perLyranumjfuittame 
ab illo exemptaj Se Cía. veniali (de quo exprefsé loqui-
tur) ergo multó magis de originali, de quo nihil dicit. 
Sexta Audoritas. 
Sextam aucloritatem fie habet idem P. Pornafius: 
Item fuper illud 1. TheíTalonicenf. 4. deinde nos qui 
v ivimus.N^w omnes descendentes ah Adamar¿ter Chrlílmn, 
incurrerunt origínale peccatum jujmpecna ejl mors.Deza. leu 
Corredor Bandelli in quadam additione , iftam refert 
ficldem elariüs S¿ expreftius ponit 1. ad Theííal.4.ubí 
poftquampofuit unam opinionem de bis qui repe-
riendi funt viví, cürn Chriftus venerit in judieinm, di-
cit: Sed Ijla expofttio primo déficit, in hoc quod dicit ahqms 
fine morte transferendos adimmortalltatem. Omnes enim ah 
bis,& milliéSjqui non fuerit temerarié falíificatus;íeee-
rümé hoeímpreíToresíNulIa eft audoritasSS.Patrum, 
velaliorumDodorum,qu^noníittemerariéatque B i -
sé vitiata 8c adultera j feceruntné hoc Impreííorcs ? ín 
hoe uno Lyrano , ut alia raeeam, prima audoritas 
temerarié & falso vitiata fuit in fex elTentialilTimisver-
bis; feceruntné hoc Imprefíbres < In fecunda audo-
ritate Lyrani dicit vefter Turrecreraata : Et hoccílam 
ex mnltls allis locis Poftiü* fuá: colligi poteft. Qui DoBor ex-
prese dicitur hanc fententiam pofuifje in j.S//tf.í///?.i."Nonne 
h x c temerarié &falsé dida fuerun^cüm in tocaPoftil-
laLyrani non inveniatur unus folus locus procontra-
riaopinione, ut vidimus? Addideruntne h^cin Tur-
recreraata Impreflbres ? In tertia audoritatedicis tu-
met ipfe iníignis Contihuator Bandelli: ídemclarius & 
exprejsms, & c . Ecce clartmteftimonium , &c. Quid dixit 
Lyranus clarius 8c expreíTius in tuo claro teñimonio 
' r addu-1 
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addudb^Quod Virgo MARÍ A contraxit petcatum oñ-' 
gínale'í Videamus crgo cuufn clarum &: expreflum 
téftimonium, íeclufis impreíTaribus; Ommsenim dh A-
¿ítmdejcendcntes ,pr¿€ter Chrifium , inctmunt pcccatmi ori-
ginale, Eftne hoc tuum clárum & expreílum tcftimo-
níum Lyrani , ad comprobandum , Virginem MA-
RIAM eontraxifle peccatum origínale ? Nonné ha:c eft 
quídam propoíitiouniverralis, íicuc eft illa ; Omnes 
in Adam peceaverunt?3Í ergoS.Pauli non eft clarum & 
expreíFum téftimonium 3 quare Lyranierit clarum & 
expreíTum? Si hoe eft falsé & temerarié di¿lum; quis 
hoe dixit? Impreírores?Poftilla, feu GloíTa Lyrani 
(qus eft eum facratif. Biblias textu , juxca omnes im-
preíTiones) una excepta, eft vitiata ab Impreíloribüs, 
quia eft in favorem Virginis MARm,acpro ímmacula-
ta ejusConceptione5& omnia quaí in hoc libro ad So-
lis Radios deteguntur contra illam, non func corrupta 
in librisde impreífione, & addita temerarié &. falsé? 
E t hzc de Lyrano, 
R A D I Ü S C E N T E S I M U S 
S E X T U S . 
Ordim ^Pr^dicdtorum, 
O T I S S I M U S atquecommunis eftAuAor 
ifte3vocatus a fuis,primó Hugo CardinaliSj 
Tecundó Hugo de Sando TheodoricOj terrió 
Hugo de Sandro Caro , vel Careníis, quárcó Hugo de^ 
SanctoJacobOjquintóHugo deVienna/extóHugo de 
Celidoro, íeptimó Hugo Barchinoneníis, o d a v ó 
Hugo Parifienfis, nono, Hugo Gallicus. His novem 
nominibus vocatur communiterá fuis ;& ratio fuit, 
quia cum inveniíTent aliquos libros manufcriptos prq-
notatos iftis nominibus, ut illos poíTent adferibere fuo 
Hugonijparirer affirmabant fie cognominatum fuiíTe. 
Sed de hoc alias. Illius Opera fuerunt exeufa Bafileaí 
anno 1487. & 1 502,. Parifijs 1 538. & 1533. 1 ^39. & 
1 ^4^. & Colonia: 162.1. Pro alia opinione adducitur 
á Turrecremata parte6.'Capite 29. folio 1 i 2 . á tergo^ , 
Anonymo Auílore 48* Bandello cap. 23. Dezáfolio 
39.Vincentiá>GrylaIdoJBnxienfií& Barrelete. Et ere--
do eíTe multiplicamm eum Hugone Gallico, de quo 
dieemus inlrregularibus» 
Prima Auctontas» 
Primam hujus auflorítatem íie adducunt Adverfa-
ri'i . Item ad ídem eft D . Hugo Cardinalis, totius Bi-
blia Poftiílator, Ordinis Prxdicatorum, Magifter exi-
mius Parifienfis antiquus, fuper Lucam in primo eapi-
te, in expofitione illius ; Spiritus fan(5luí; íuperveniet 
in teZ&vinus AltiíEmí obumbrabit tibi. Quod jam 
fwperius extitit allegatum.lta Turrecremata parte 6. c. 
^•Parte vero ^.cap^.fol.Sg.fie dicit: DominusHugo 
Cardinalis in Poftilla fuá fuper Lucam, i ta dicit fuper 
eodem ^QuiObumhrdiittihi^iácjl.refrioeYéit tihimentem, 
fifoitem extinguendo.Vnde ait GloJ]d>qu<t eft Bed¿ : Supcrve-
ntens Spiritus ftn&m in Virgine, mentem illius ¿b omm [orde 
"Vitionm c¿ftiga-virjdefl,fomitcm yitiorum. Vnde Glojjd I n -
terlineaUs dicit,Contra omnia nitentiam yitiorum. H<xc Hugo 
Ordimiü. Auároritas vero Hugonis in pia^allegato cap. 
l o m o ^ in ómnibus impreífionibus fie fe habet; 
^irtus AkifSimi, id eft Spirim pnBas , [tve gratia Spiritas 
SAn£ii ohumbrahit tibi , i d e[i3 refrigerabitte, fomitm extinga-
í l ' l 
endo. Vndc G'hjfd i Supcry'eniefí's Spiri'tus fn Virginem 
mentem illius a Jorde yitiorum Cítftifcdyit. Ut nota, ejuodpo-
te¡l efe intranfitio, ubi d/Ttum eft , a forde yitiorum, idefl, a 
yitijs , cjuxfunt ¡ovdes p d tranfitio , vt fit Jcnfus: ¿i farde, i d 
•eft, 4 fomite yitiorum. Vnde dicit Intcrlinealis, Contra omniÁ 
íncentiya yitio rum. Ex hac vera patet, quód audoritas 
add uóla abAdverfarijs eft additionibus vitiata. Primó^ 
addendo ülud verbüm , mentem; íecündo- illud, Ündé 
Glofla ¿jua e[íBeda. E t notaquód banc GloíTam addux-
erint luprá in Sando Ambrofío , & utrobique erra* 
rint á veritate , quia illa GloíTa nec eft Bedar 3 nee S. 
Ambrofij, fed Strabonis; nam B t á x eft alia, licét huic 
fimilis. Tertió , falfiflimé addidetunt iliam univerfa^ 
lem, ^ oww. Quartó, abftulerunt totam illam elaufu-
lam intermediam jin qua Hugo fuam declarat men-
temjdicens: E t nota , quodpoteft ejjc intranfitio, ubi diHnni 
ejl, a farde yitiorum , id eft, k yitijs ¿jtHt funt fardes^ ideft,% 
fomite yitiorum. Q n x maximam. clauduíit inrelligentia: 
acexplicationislatitudinem.Quintó, ubi Hugo habet 
ex Inrerlineali, Contra omnia incentjya, tranftulerunr^ 
Contra omnia n i t m i a m . Quidautem voluerint fignifi-
care in hác vece , nitentiam; nec feeundum grammati-
cam, nec feeundum fenfüm, íocum habet, nifí á verbo, 
N¡tor,exiraxerint hancw/ew^w : fed hicad quid> E x -
clufisergo his quinqué additionibus,audoritasHugo-
nis nihil habet contra Immaculatam Virginis Concep-
tionem.-qnia fiHugo vult poneré fordes & vitia inVir-
gine rempore Incarnationis3nonfolúm peccatum orí-
ginale, fed adualia admittit, quod eft blafphemum. Si 
autemper fordes & vitia inteiligit illa > qua; ab innata 
natura eveniunt mulieribusin eonceptione foetüs,iii 
hac parte abfque fundamento adducitur ad proban-
dum ex illis,peccatum originalei 
Secunda Audoritas. 
Secundam au¿loritatem fíe adducunt: ídem tenet 
Dominus HugO de Sando Theodorico, Cardinalis 
tituli Sands: Sabina*, in Poftilla fuá fuper Eccleíiaf. 74 
cápite íiedicens; B.Virgo MARÍA contraxit in f u á Ccncep-
ti'onc originalepeccatum , propter quodejus Conceptio non (ele-
braiur: jiejuitamen celebrante dicunt habere rcfyecium adfan-
Bifcationem jubfecutam ipfam Conceptionem , q u i a i n u í e r ó 
matris a peccato fancl if ícata fuit* Hite ille. Audoritas vero 
fie extatín Hugone, tomo 3. folio 92. columna 2. F i -
rum de mille^&c.fcilket, Chriftum , qui caput eft m n i u m hú~ 
m r u m , & fuper omríes bonos; quod ¡ignificatur per miüenar i -
inn, quiperfe&us eft mmerus.Vnde dicit Sponfa Canticómm 
^. D i l e B u j mtus (ándidus & rubicmdus^leBus ex millibuj. 
Mulieremltero^&c quaal iquid muliebritatis non haberetjalr 
tem mgjnaliter. E t i a m Beata Virgo originale habuit, propter 
qmdejus Conceptio non celebratur m,tamen qui ielebrant, ck-? 
bent habere rcfpeBum adfanBfficátionem ejus^qua fanBi f í ca -
t a f u i t i n mero m a n í s f u á . Hasc audoritas in multis ex* 
tat vitiata. Primó , cüm íntegra audoritas incipiat 
ab iliis VQÚns-.Muliertm y e r l , qUa aliquidmuliebritatis m n 
haberct, faltem originaliter íomniapr^termiferunt. Nam 
illa, muliebritatis, originaliter, indicanc illum defedum 
communem noftra; originis in tnatribus, ícilicet dele-
dationem carnalem,&c.Sed de hoe infra.Secundó,ubl 
Hugo, etiam Beata Virgo originale hahuit: ipfi ficí B. Virgo 
MARÍA contraxit in f u á conceptme originale peccatum. C o n -
íidera , qualis fuit h x c verborum mutatio. Et in hoc: 
redé judicarunt; quia abfque hac tam ingenti muta-. 
tione,audoriras Hugonis non eratadrem.Nam Chri-
ftuslolusfingulariter inter homines nihil habuit muli-
ebritatis; quia Mater ejus ipfum concepit abfque for-
dibus ac * vitijs communibus coneeptionis; Bd autem 
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Virgo MARI A etiam habuit \tí fuá conceptíone cama- ¿TÍpsas colligdf & conflrmít , nc dejluctt: itd Chriftus p l m t -
\\ fordes communes,& muliebritaiisvida, ideó Con- tminVirgíneblihKik Matre ¡ u a ^ e m foüdavit ymHtibmy 
ciprio ejus faóla die 8.Deeembns,non debet celebran &gratmfic conftYinxit^ciuodnunquam defluere potuit per 
niíi per ordinem ad fanílificationem; 8c he Hugo re- pcccMum. Fidt enimfie fanclijícatafn útero, quod emnndAta a 
dwcíhir ad modum loquendi Antiquofum.TertiójilIa peccatoortgimlifmt^ & in eajomeslígMusfkt qiwdnunquam 
verba Hugonis aíicrtiva & affirmatíua, tamen qui cck* édm ¿cipeccandum indtnarvit. Et hítejitit primd ptnBificati* 
hrdnt/m quibus exprimebatur, quód fuo tempere jam in útero matm fuá. Sedfecunda fuit tu conceptíone F i l n , in 
aliquaí Eccleííaj, vel Fideles,ipfam Gonceptionis l e - qua jomes ablatusfuitfcunÁum effentim y & gratiafuper-
ftivitatem celebrabalit ipfi illam reddiderunt condici- í\ddit¿} d r inflextbilitdtem libero arbitrio determípayit adbo' 
onalem, di.centes: Si qtú tamen celeSrant, uc res verte- num^ (ic qiwdex tune ntdlo modo potuit in mahmfleHi: unde 
tetur in dubium. Quar tó , ubi Hugo; debent habere rcfye- tune confirmata fmt,ficut in -ata potuit. H¿c ille. Bandelius 
C/WÍM , quod eft conciliativurn, ipfi íic tranfmutarunr, illam adducitíic ; Idem tenet Magifter Robertus O I -
diemt habere rerpeólum ; quaíi hice non eíTent verba coth Anglicus, Dodor Pariiieníis/uper libr.Sapienr. 
Hugonisjíéd celebrantiumfeÜivitatem Conceptionis: cap.14. k é k . 1 6 1 . fie dicens: Beata Virgo fie fanBificata. 
ac ipíi affirmarent ac dicerentjfe celebrare diem Con- fnit in útero matrüy quodemundatafuit apeceato originali^ & 
cepcionisjnon propter Conceptionem leu animatio- in eafmcs fnit ftcligattis,quod nunquam cam inaliquod ac-
nem , fed foldm per ordinem ad fanílificatipnem» tualepeccatumimpegit. Infecunda yerofanBifieatione^quando 
Quintó i eadem intentíone addiderunt illam vocem, eoncepit Filium Dei,fu!tfomes peccañ totalmr fublatus, <& in 
r«¿/ec/^w; ut fie excluderent interpretarionem c o m - honum confirmata, m de catero non fofiet peccare. B<ec Ule. 
munem de fanélificatione in eodem mftanti a n i m a t i o - Bandera audoritatem nullo mutato verbo adducit 
nis. Sextó, ubi H u g o , quiafdnciificata fuit in útero ma- Petrus deVincentiaj fed ekat Ledionem 16o.Anony-
tris ¡ua; ipíi fie , quia in urero matris a peccato íancílifi- mus nullam adducit au<5í:oritatem,.fed citat ledionem 
cata fuit , addentes i l l u d , ^ peccato: ut fie determina- 16$. Continuator autem Bandell i , fiveDeza, videns 
r e n t fandiíicationem ad formalem culpam & raaeu- quód poft hanc auftoritatem erant alia verba i n H o l -
lara anim^. Extot,ac tantis fictranfmutatiSjColligitur, k o t , ab ómnibus fuprapofitis Patribus Dominicanis 
Hueonem non ítaclaré-, & exprefsé locutum fuiíTepro coníul tó pr^termiflajin quibus apertc Se claré nofíram 
alia opinione, ut ejus verba non habeant fanumfen- profitebatur fententiam de Immaeulata VirginisCor?-
fum. Si enim Hugo loqneretur de formali peccato or i - ceptione, refarcire volens infanabile damnum , addi-
ginali contraclo in animatione,ad quid erant tot ver- dit notulam tenoris fequentis: Advertetamen ^ quodifle 
borum additiones ac tranfmutationes? Loquebatur- DoBor iniñopaffu efi ab impnjforibus falftfieatus; úrinter 
Hugo more Antiquorum,de illis vitijs ac fordibuSjfeu hoc quoddiat de prima fanBtfieatione & fecunda, eji addita. 
muliebritatibus conceptionis earnalis, á quibus ora- huic DoBoriquafi m a columna , unam continens dtftinBio-
nibus fuit Chriftus immunis in fiía genératione faífca vem, exprefíe eontradieentemhpsquneimmediate antecedente? 
die25.Marti i ,& fine quibus n o n fuit Vi rgoM ARIA ge- Cr fubfeqmnter dieuntur. Vidiautem fex antiquismos libros 
nita vel concepta die oélavo Decembris; quare illa cálamo exaratosynihilpmith de illa additione continentes. Et 
Conceptio non debet celebrari , nifi per ordinem ad perfpicmm eji , qmdfcmiformiter reperietur in ómnibus, 
fan¿lificationem. A t í i n o n vis locutum fuiffe in h o c H^cfun t omnia qua; adducunt Ádverfarii pro fuo 
fenfu, refpice vitia intrufa^uia ipía clamantpro veri- H o l k o t . 
tate,& mente Hugonis. Utvideanr omnes qualiter íolüm veritati incumbí-
mus.Burdegak in Conventu S. Auguftini reperitur u -
R A D T U S C E N T E S I M U S num or^n:1^e manufcriptumjin quo verba Holkot fíe 
' n p y v ¡ TT Q extznttllhdlignum fuit plantatuminierra benediBa,in I n -
^ * ^ carnationejm eñjnVirginegloriofa^de quainVfalm.Bsne-
dixi(íi Domine terrdm mam^&c. Illd tena eji bona, qua bene 
*De 210% 3 RTO H O J L C H O T , tulta redditfruBum trigefimum , fexdgefmum , & cent eji-
OrMrm Trtedtcatomm.. mmi^Ím $ r ' f fa 
tura produat cptimum fructum, ta ejijnfimta bomtatts. Talti 
fuit Beata Virgo, qua fine natura fubfidio genuit Chrifium 
' O T I S S I M U S Auftor irte Robertus H o l - mmdo-,&idco bene dicitur:Benedixifli Domine terrdmtHdm, 
chot, vel Holcolth, aut OIKotíomnibus enim fpecialitery[mgu¡ariter3 appropriat'e.Etficut lignum plantatum 
iftis modis illius cognomen feribitur) natione tn térra.fltdatterram ex omni parte, c r perradices Juas coUi~ 
Anglus,vixi t ad annum 1349- de quo honorificé git & confiringit ne dep<at: ita Chriftus plantatusinPirgine 
loquuntur omnesNomenelatores. Inter alia quáraplu- Matrefuajamjolidayftyirtutibus&gratijsfic ajlrinxit/juod 
ra,quorum ego vidi aliqua impreffa, íeripfit Expofitio- nunquam defluere potuit per peccatum.Euit enimfic fanBffica-
nem pulcherrimam in Hbrum Sapientia:, qu^pluries tain útero,quód emundatafuit a peccatooriginaliined 
fuit typis mandata, ut ftatim diceraus,& invenitur raa- fomes ligatus , fie quod nunquam eam adpcccmdum impegit, 
nuferipta in multis loéis; ita ut folüm Cantabrigi^ & E t hacfuitprima [anBificatio in útero matrisfua\fed fecundé 
Oxonis extent deeem originalia fivé exemplaria. Pro fuit in coneeptioneFilijguando fomes abldtmfuit fecundum ef-
alia opinione adducitur a Turrecremata , parle 6. cap. fentidm, &gratia fuperadditd^qua flexibilitdtem liberi drbi~ 
29. folio 120. Anonymo Auáore 68.Bandellocap.23. trij determinayit ad bonumfíc quodextuncnuüo modopotuit, 
Deza folio 4 1 . Vincentiá, Barrelete , & Gryfaldo. in malumfieBh unde tune confirmata fuit, ficut in yia potuit 
Hujus audoritatem fie adducit Turrecremata; Item In prima namque fanBificatione ligatus fuit fomes, & gra». 
ad idemeftejufdemOrdinisPater Magifter Robertus tidcolldta,mclindns efficaeiter liberum arbitrium inbommi 
Olcoth, íliper librum Sapientia!, ledione 169. qui tra- non tdmenfuit tanta^quodfiextbiütdtem liberi arbitrtjin ma» 
€lans illud Sapienti^ 14. Exiguo ligno eredunt homi- lum auferebat,(icut neegratia eoüata primo bomim infiam in' 
nes animas fuas, & profequentes (ita eft in original i ) noceñtia-, fed per proyieUentiam diyinam fuit continué conjer' 
quomodo Chriftus eft lignum vita;, d ic i t : Sicut lignum yata^üt effet immunis ¿peccato, quamyii ante coneeptionetri 
flantat^m in tendjolidat temm ex omni parte, & per radi* peccate potaifjet. Infecunda autem fanBificMnwe fiefdnBific^ 
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ta fui: , (¡ítoÁ ckinctps pcctdre non potuit \ uncu- iftad lignam 
fatfcBeftliAitvk ifidm tertarn, & c . Eocletn modo t x i U t í t 
h x c verba in alio manula-ipto exiftente apüd Augu-
ftiníanos Paníieníes, nümtro 147. & in aíio reptrto 
Tolora;,eriam apudAuguíiinianos.HíEcque triatxem-
p] aria coi ncidunr enm verbis adcluólisá parcecontra-
ria.Sed jam demustotam Ltclionem Rolíem Holl^oc. 
E x cítp. 14. U B i v ióo. 
íterum alius cogitans navigare, & per feros fluítus 
iter accipit-nSjligno portante fe fragilius lignum invo-
car. Illud enim cupiditas acquirendi excogitavit, 
artifex rapientiáfuá fabricavit. T u autemjPater, omnia 
gubernas providentiá,quoniam dediftiin mari viam)& 
Ínter ALIÍUJS femkamfirmiílimam oftendens^uoniam 
potens es ex ómnibus lañare ,etiamíi fine rate aliquis 
adeacmare,rcilicerut noneffenc vacua rapienti* IUÍE 
opera.Propter hóc etiam exiguo ligno creduiic homí-
nes animas fuasA^nleuntes mareperracem^iherati 
funt. Poftquam derifa eft idololatrarum fatuicas in ve-
neratione idolorum^ro negotiisquq geruntur in térra; 
in hac parte deridetur fatuiras eorumdem in fuppiican-
do idolis , pro negotiis qu£e geruntur in aqua. Ha;c 
etiam fatuitas oftendkur per comparatioiiem idoli 
fadtide ligno^d navem faíirarn de ligno coníimiüter. 
Cüm enim utrumque faíhim fít de ligno, & navis fít 
fortior, fubtilior & utilior, quía á feientia divina ordi-
nata, Geneí d". Fac tibi arcam de lignis levigatis, &c. 
ídolum vero fie á feientia humana; igitur minor fa-
tuitas foret adorare navem quám idolum. Circalioc 
tria facic. Primó,reprehendit idololatrse vacuofam fa-
tuitatem. Secundó, oftendit fuperftitiofam idoli utili-
tatem. Tertió , navis fruduoíam commoditatem. Se-
cunda pars ibi; Illud enim cupiditas, &c. Tertia pars 
ibi; Scilicetut non eíTent^&c. Qi^ntum ad priraum , 
dicic fie .vlterum aliquis alius,viddicec idololatra^na-
vigare cogitans3& per feros, id eft,feroces flute iter 
faceré incipiens,ligno portante fe, id eft,navi í fragi-
lius lignum invocar, videlicet idolum quod fragilius 
eft, quia idolum poteft fieri de lignovalde debili; 
navis íit de lignis fortiffimis & fortiílimé compagi-
natis. _Quód autem navis íit melior & utilior ídolo , 
probatur fíe. Idolum fabricatum eft fapienm humana, 
&propr£r cupiditarem,ut artifex per pulchritudinem 
iraaginis confequereturplus mercedis. Sed navis fa-
bricara eft a Sapientia divina confuiente hominibus 
quód eorum congruebat faluti, ficut didum eft de 
N o é ; illud enim , id eft, idolum,cupiditas acquirendí, 
tam in artifice quám in Sacerdotibus & Pontificibus 
idolorum excogitavit; quia ifti qui iferviebant idolis j 
& vixerunt per oblationes & facrificia eis fafta , zela-
verunt omninó quód ido la forentpulchra; & artifex 
fapientiafuá fabricavit, non diviná. Etquia navis ad-
inventio dicitureílede divina providentia, poíílt ali-
quis dubitare,an Deus fine navis adjutorio poffit homi-
nesinnaari falvare ? Et ideo primó dicitur,quód fie. 
Secundó , dedaratur navis commoditas magna. Se-
cunda pars ibi, fcilicet,ut non eífetvacua.Quantúm ad. 
primum,dicit fie; T u autem, Pater, gubernas, fupple, 
omnia providentia. Juxta illud 6. hujus: In omni pro-
videntia occurretillisquoniamdedifti in mari viam, 
ícilicet in mari rubro,Exod. 1 4.°& interíluélus femi-
tam íirmiífimami inter fluílus Jordanis í luminisjofue 
3. Omnis populus perarentem alveum tranfibat.often-
dens quoniam potens es ex ómnibus fanare ,id eft, ex 
ómnibus periculis falvare, & ín ómnibus locis vel ele-
nieutis hominem liberare; ficut ab igne falvavit Abra-
harh iecundum Hebreos, Genef. T^. Fgó eduxi te de 
Hur, id cftjde igne Cha!da:crum;&: tres pueros miíTos 
in rbrnacem ignis ardentis, Dan. ^.In aere falvavit la-
Ttonem pendentem , JLUCÍE 23. in aquamaris jonam, 
joníe 1. in térra Lazarum,Jo. 1 r. Etiamfifine rate ali-
quis adeat marejConfidens inDeo debet fperare de fa-
lute,ficLitpatuitin Petro,Matth.i4 Defcendens Perrus 
de navícula, ambulayit íuper aqúas. Ralis fechndum 
Ilid.i .Ethym.cap.i .fuit primum SÍ ahtiquiínmum na-
vigii genus, ex rudibus lignis & afleribus confccíum, 
ad cujus fimilitudinem naves faftajfunt. Ratem vero 
moderni Grammatici dicunt eíTe latns navis. linde 
Grxcifmus: Prora prior pars eft^  navis altera, tertia 
puppisj Dic latuseíle ratem,ventrem dic eíTe carinarn. 
Et fecundüm hoc in littera eft fynodoche , ut ponatuf 
pars pro tota navi. Ultimó extollirur & prarfertur navis 
commoditas jquia licet Deus poffit inimediáíé per le 
hominem gubernare inmari; tameii voluit homini 
daré prudentiaro navifa(5tivam3 ut non eííent vacua la-
pienti^ tua; opera, id eft, infruchiofa & iluitilia. Prop-
ter hoc etiam exiguo ligno credunt homines animas 
fuas^ id eftjvitam fuam temporalem,& tranfeuntes ma-
re per ratem liberati funt, id eft, peí navem. Circa il* 
lam particulam: Propter hoc etiam exiguo ligno cre-
dunt homines animas fuas; notandum,quód Chriftus 
dici poteft (moraliter loquendo ) modicura lignum, 
propter mentis huroilitatem,lignum propter fruítusfer8" 
tilitatem. De cujus modicitate feribitur ad Hebr. 2. 
Eum qui módico mitiüs ab Angelis minoratus eft, vi-
demusjESUM, &c. De cujus lignifertilitate dicitur in 
Plal.Eterittanqiiamlignun^quodplanratum eft fecus 
decurfus aquarum, quod frudum fuufn dabit in tem-
pere (uo.íftudlignum plantatum fuirin térra,íñbene-* 
diíla Incarnatione,hoceft,in Virgine gloriofa, de qua 
dicitur in Plalm.Benedixifti Domine terramtuam.Iftá 
térra eft bona , qu^ benéculta reddit frudumtrigefi-
mumjfexagefimC^vel centefimum; fed ifíaeftmultCint 
melior, & magis benedida, cmx fine labore vel cul-
tura producitoptimum fru&uro, & infinita: bonitatis. 
Talis fuit Virgo benediíla , qu^ fine natura fubfidio 
genuit Chriftum mundo; & idtó bené dicitur: Bene-
dixifti Domine, terram tuam ; nam fpecialiter, fingií-
laritér, & appropriaté fuit benedifta. Et ficut lignurti 
plantatumin terra,fo!idat terram ex omni parte,& peí 
radices fuas colligit & conftringit né defluat:itaChri-
ftus plantatus in Virgine benedicta Marre fuá, eam fo-
lidavit virtutibus,^ gratiisfic aftrinxit,quód nunquam 
defluere potuk per peceátum morrale vel veníale ; fuit 
enim fanólificata in útero, ita quód mundata ápecea* 
to originali,& in ea fomesligatus fie, quod nunquam 
eamad peccandum impegir. Et h^t fuit prima fandli-
íicatio in útero matris fuíe: & ifta fan&ificatio fuit 
ejus vera Conceptio. Nam quam citó Virgo Beata 
habuit eíle in uterO,rám citó fuit fan£h, non enim po-
tuit eíTe faníla,anteqnam eíTer vera*. Ergo Conceptió 
Beats Virginís attenditur & fumirur penes inftans ín-
fufionis animsEÍn corpus fufíícienter 6c debito modo 
órganizatum, nec non ab omni qualitate irordir^ira 
quam contraxerat ratione propagarionis feminalis, 
purgatum & emundatum.Etíic patet,c,uód ifto modo 
capiendo nomen Conéeptionis ftriáe& proprié. Bea-
ta Virgo non fuit concepta in percato originali. Alio 
modo capitur multüm improprié & large, pro infu-
fione lemínis in matricem , ex quofemtne corpus 
debuit formarí in urero matris fuá;; 8c jnxta hoc m i l -
tum improprié dicunt quidam,ípram fuiíTe concepram 
in peccato originali. Quod non eft aliud ,nifi quód 
anima BeatíE Virginis fuiííet corporifuoex illofemi-
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nc formato abfque unitapuníicatione & emundati-
cne illius corpons^aquafitate mórbida contraíta raci-
one propagarionis feminalis. Tune certéquám cito B. 
Virgo tíTe habiiiíTct 5 tam citó habuiíTetpeccatum ori-
gínale, quiafiníTec llbi imputamm ficot B.Joanni Bap-
tiíta:5c Hicremiaíj quitamen íuerunt ianclificari in 
útero matris. Sic ergo patet, &c. Sed fandtificatio fe-
cunda fuit in concepcione Filij fui benedi£ti, quando 
fomes ablatus fuic íecundüm elTentiam 3 & gratiam 
fuperadditamjqua; flexibilitatem liberi arbicrij deter-
íñinavic ad bonum: íic quódex tune millo modopo-
tuit in malum fleífci. l indé tune confirmata fuit ,ficut 
in via potuir. In prima namque fandificationeligatus 
fuit fomes3& gratia fibi collata fuit^inclinans efficacir 
ter überum arbitrium in bonurortamen non fuic tanta, 
quód flexibilitatem liberi arbitrij in malum auferebac, 
ücuc nec gratia collata primo homini in ftatuinno-
centis ; fed per providentiam divinam fuit continué 
pndervata & confervata , ut eíTttimmunis á peccato, 
quamvis ante conceptionem Filij Dei peccare pom-
mkt., niíi fuiíretpr^íervata. Sed in fecunda fanctifica-
tione lie fanctificatafuit, quód deinceps peccare non 
potuic. Undéiftud lignum perteóté folidavic iftam ter-
ram,& eam fibi conftrinxitjGenef. i . Germinet térra 
herbani virentem & faeientem femen, & lignum po-
mirerum ficiens frudum juxta femen íiium. Secundó, 
ittud lignum germinayit in miraculorum operatione. 
Qiiando lignum incipit germinare, virtus qu^ infra 
lignum latuit, fe exeric 8c oíkndit. Eodem modo vir-
tus quar in Chriño latuerac ufquc ad tempus i'ux pr^di-
cstionisjfe oftendic evidenter in miraculorum opera-
tione, Lucx c>.Virtus de illo exibatJ& fmabat omnesi 
Ezcch. 35. Multipücabo frudura lígni & germep. 
Tenió^lignum iftud fronduitin boíia operationejOran-
do & je junando. Qiiartójfloruit per fama: divuigatio-
nem,Cant. .^ Vineaf florentes odorem dederunt.Gdor 
. fiorum in vinea dicitur ferpentes fugare bonafama 
ChrjíVi juix'os fcandalizavit. Quincó, folia produxit 
perdoíh-in^ íalubris praídicationem; verba enim funt 
ÍÍCUC Folia : nam Folia funt íbnora, &habent figuram 
lingus, Apocai, ult. Folia lighiad fanitatem Gentium, 
Sexto,frudiim fecit in abiationc peccatomm,E&i. 27. 
ífte eft p.mnistftuStus, ut auferatur peccaturn cjus.Sep-
t imó, iftud fuitpucatum in Pa ílione , utfrucius plus 
afferret, Cant. 2. Tempus putationis advénit. Odavó , 
fuit iíli ligno appodiamentum appofitum ad fupportan-
dum , quando crucj fuit applicatum , A d . 10. QtJem 
occiderunt fufpendentes in lignojqnando Ghriftus pee-
cata noftrapei tuiit in corpore luo iuper lignum - 1. Pc-
tn 2. Nono, iftud lignum aruit in morte, Bccleíiaft. 5. 
Relinquéris veíuí lignum aridumin heremo.Décimo, 
refloruit in Refurredione ; in Pialm. Reflorust caro 
mea; & Job i^.Lignum habet fpem, fi pra:íciluiTi fue-
rit,rurfum virefeir. Se rami ejuspullulant. Undécimo, 
ufque ad coelum crevitin Afcenílone, Ezechiel. 31. 
Elevataeft altítudo fuper omnia lignaregionis. Duo-
decimó, iterum fruótificavitin Spiritüs fandi millione, 
Apocal.ii. Ex utraque parte fluminis lignum vita; af-
ferens, a . Frudus per menfes íingulos,&c. Chriftus 
veracitereftlignum vita:; nam ab eo daturhomini vi-
ta triplex, naturíE, gratis, Se gloriíE. Naturíe, Genef.i. 
Infpiravic iníaciern ejusfpiraculum vit^. Secundü,dac 
vitam gratis , Proverb. 1 3. Lignum vitíe deíiderium 
veniens. Tercio, dar vitam gloria;, Proverb. 3. Lignum 
vit;E ^ fthis qui apprehenderint eam , & qui tenuerinc 
cam^beati; dicitur de Sapientialncrcata,qua; eft Chri-
ftus. lllnd lignum attulit alios duodecim frudus vel 
racemos, quando poft miííionem Spiritüs fandi duo-
decim Apoftoíos mifít in mundum , Luca: 6. Elegir 
duodecim3quos & Aportólos nominavic, quibusdixic 
Joan.i 5.Ego vos elegi de mundo, & pofui vos uteatis, 
¿fefructum aíferatis, & frudus vefter maneat. 
Verba ifta reperiuntur in íequentibus editionibus. 
Pr imó, Bafiheníi anno 1489. Secundó, annoi^oó--
fol.r^7.Tertió,in illa quíEprodijt abfque anno &loco 
impreiiionis, quam vidi Colonia: apud Patres Con-
ventuales. Quarcó , Pariíijs 1 511. in 4. Quintó, ibi-
dern 1 514.Se\tó}etiamibidem i^iS.etiamin 4.Sép-
timo, Spiras anno 14S3, Odavó,Venetijs anno 1 ^00. 
í o l . 154, Nonó, ibidem anno 158(í. D e c i m ó , ibidem 
án. 1483.Undécimo, ibidem ann.1515. Duodecimó, 
anno 1 509, Decimotertió, Agenáuw anno 1494 .060^ 
moquartó , Reuthingix anno 1489. Decimoquinto 
denique,ad litteram nullo mutato verbo,extant in im-
preftione fada Bafiles: anno 1585. in folio,ciim re-
cognitione Jacobi Ryterij ex duobus orig;nalibus(ut 
ibjeiem dic'icur)ante annosiS^.repertts Baúles. Cum-
que Robertus Holkot vixerir adannum i349 .manu-
icriptum hec fuit ex primis,qu^rant ipíi hocexemplar 
impreífum, & legant folio ^32. Prsteriftasquindeciai 
iiupreíiioncs, Colonia in Monañerio Sanóte Crucis 
litterá E . numero 3. invéni manuferiptum unum,^ 
alterum apud Patres CarthuGanos Rur¿mund^ , lit-
terá B. num. 47. in folio,quod Ledione 58.ÍÍC inquit: 
Vera trgo Comcptto Bedt* Vhginis ofienditur &Jumi" 
tur penes injians infufionis ánima in corpm fujficienter & 
déíto.nhJo oroam^atum ^nec non omni (]militatemorbiáds 
quam (oniruxerat rañonepropagationtó femindps ¡puroatum 
& emunddtum. JLt pe patet ¿jmd ifio modo accipiendo Concep-
tionem, (intie i&proprie, Beata Virgo non fuit concepta in 
pacato origtnali. Alto modo capitur Cnnceptio multum impro-
pric & largc, per infüfivffem ¡eminis in matricem* ex quo fe-
nnrie corpus fuam debuit formari in útero matr¿sfu¿e. E t } u x í 4 
hoc mtútim impreprii dicmt quídam jpfam fuijjeconceptam 
in pete ato originali; ejmd non eft altuddtcere, nifi ejuod fi ani~ 
rm Beata Vtrginu fuijjet corpori fuo ex tilo feminc formato 
p.nna abfj^puríficíitione^Cr emtndationeiliíUd corporü 4 qud-
litatc mórbida contrata rdtione propaginis jeminalis¡tune 
certe (¡nam cito háhmjj'et peccaturn origínale^ quodfuijjet fibi 
impHtatumficut Beato loannni Bapfiflay&Hieremiee^quita-
mmfnerum fanciificati in útero, &c. Qu^íivi an in alio 
loco ejufdem expoikionis fuper Sapientiam ageret de 
ifta materiajfed iblúm Ledione 9.dicit.-MARÍA fuit ter~ 
ra¡aneiajn útero matris fmcbficatd. Acque hoc eft totum 
quodeirca audoriatem defado invenire potui. 
Videat ergo nunc Lédor , an credendum fie Con-
tinuatori Bandellijdicenti : Vidi autemfexantiqfdftmos 
libros¡nihilpcemtm de illa additione continentes; &pcrfpicw 
im cjifluüd fc uniformiter reperietur in ómnibus: abfq; hoc 
quód dicat ubi viderit ilios fex libros; vel hie relatis 
quindecim impreíTionibus á nobis oculariter viíis & 
ledis^ac tribus manuíériptis, jam relatis. Item,Audo-
res Antiqui,ut Joannes Vitalis,&Joannes Alanus Do-
dores Pari&nles^qui fcripferunt ad annura 1380. ad-
ducunc Hoikotum pro pía fententia. Idem dico de 
Ambrollo Carhanno Dominicano, in 2.Opere ad Pa-
tres fui Ordini v, libro 3. folio 55. Ergo Holkoth non 
fuit ab imprefjoribus falftjicatus , ut dixit Continuator 
Bandellijuam quomodo impreflores indiverfis mundl 
partibus exiftentes, Parifijs,Bafiles, Venetijs,&c. po-
terant imiformiter fie tranferibere , nifi hoc fadum 
fue.ríc virture divina, movente acqualiter pro honore 
Regina coeli,corda & manusimprelforum.Quoad alia 
relata d i í cunatLedor;noIo enim utnoftra: refleóli-
ones excitent novas oppofitiones. 
Sed pro majori veritatis gloria adraittamus pro 
nunc 
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nunc. anftoritatem extare ac femper extlriiTe íh Ro-
berto Bolkoc, ut adducicur á parte contraria, Se víde-
a anís a a in ea dicatur,Virginem fuiííe conceptam ín 
peccato original!.Príecipua verba exquibus- dedúcunt 
iüum argumemum, ílmc i&z: Tuit enim JtcfañBffóata i» 
uterOyCiuod emttndqfa apeccato origíndí fmtii& in ea fomes //'-
gáttti fie ejmd nunejumn edm ad peadndum inclinayit.ln 
quibus funt i ñ x tres claufulav prima cft ilh'janBtfick-
ta in «ííTc.Sed hie non valet confequentia, Ergo habu-
ít peccatum originale ••, quia etiam nos dicimus fuiííe 
faiiíílificatam in utero.Secunda eftilla, emmddtaapec-
cdto origindli; quia emundacio ifia poteft refpicere e-
rnundationem peecati originalis contraítiin carne. 
Quod videturconfif mari ex tercia,/«fV in ed fomes Itgdtm 
nam cúm fomes íit in carne,in illa ante animationem 
fuit mundata á peccato originali, 8c fomes ligatns. Ae 
fie iiiceileáus Holkot,potiüs efí: pro pia lententia ; er-
goex omni parte Auctor iíie relegandus cft, vel quia 
expreíTus pro nobis,veI quianihil dicit contra. 
Sed tranfeamus ab ifta Expoíitione íblpeda, 8c 
videamus an alia ejufdem Roberti Holkot íint eti-
am íalíiñcata ab ImpreíToribus. Holkotus, utdicunt 
omnes Nomenclatores5príEcipué Joannes Pitfeusfolio 
463- fcripíít In ProyerbidItbmm imum }ndnufcriptímin 
Coüegio Bdiliolenjj, drí.eodemftylo, dilpofitionejac me-
thodo , qaá reripferat in Sapientiam; quod Opusfuit 
jmpreííum Parifijs anuo 1 51 o. in 4. & 1 515• fub hoe 
titulo : Vroyerhid Sdlotmnls, Roberti Olkoti',feií T h m * Gu-
alenfis ExpUndtiones locídennfíimá, Anglicdni, Ordints Prar 
tdtorum longe doBipmi. Sivé unus, íive alter fuerit Au-
<fl:or, ambo fuej-unt ex Ordine Praidicatorum. Opus 
íncipit:/« dhfcondito PdrdhoUrum conycvfdhÍTUY\ ut ditPo-
licrdtus in Prologo fui libri. Cum in mtútis f i litterdrumfru-
iim^ círf. quodetiara adfcribíturThoiTjas Gualenfi, ut 
in Prologo ejufdtm libri notatur his verbis: Proyerhid 
Sdlomonis^m acompluribui Mdgifiro Roberto Boicot ddfcri-
huntm\cumThomx Cudlenfisyidednmr.Sed inBibliotheca , 
Trajeóteníi ad Rhenum, litrerá I.funt ifta Proverbia fub 
nomine ThoraíeAnglici.In hae ergoExpoíitionejLec. 
140. folio 146. in uno originali, & in alio 1^8.ad illa 
verba: Ouis po/efl dicere^Mundum eji cormeumtCic d'ickm: 
Oudntum ddfecundmn}dicit Sdpiens: Qtiis poteft dicere^Mun^ 
dum eñeormeum \ Ut poteft copularipr¿efcns pdrabola adpra-
cedentcw, quid nm eHinyentus nifl unmjudex inter omnes, 
cujus dfpecim ejfet yerenmndus, & eorgenerdli charitdteple-
mm, qmddomnem chdritdtem&grMÍdm. Ut ideo ntdltis um-
qudm y ere pofefl dicere ( de yiris loquor ) mundum eft cor 
meuWynifiipfe Jolu-s. Quodpulchre mihi dppdret, ex intentione 
Scriptur* probdt Alexdnder ¡uper Pfdlmos, pertrdBdns Ulud, 
quodin Pdfíione Chrijim dixi t ; Erm afrdmed Dem dnimdm 
medm , <&• de mdnu cdnu miedm meam 3 & c . Vnied enimfuit 
hac dnimd bencdiBd (de dnimdbm yirorum loqmr)qmddgrd-
tiieplcnitudíincmyqmddgrdtM infufionem in conceptionc,quo-
dda Libepcccdti origindUi pr¿[erydtionem. Ut nifi intdligdtur 
peritio Jiu de tertid mitdte, non ejfet dd prepofítnmr, non enim 
petit eamfdhdri db nnitdte plenitudinis grdtiá. Heque petit 
edm fcthdri dh unitdte infufionü gratis , quid uterqne iñorum 
intelleBuum eíjetfHyolm.Vnde munqum dliqm SdnBusjiet 
Bedtd Virgo MARÍA dicere potuit y nif expriyilegio fjngulm , 
Mundum esí coy^ nemn 4 Idbe peccdti origindUi in med Comep-
tione, nififolus Chrifm. Ut hocfimilttcr alia rdtionc pyobdtur : 
ndmfeamdum jurd, priyilegid ¿ignitdtis fuá meretur dmítte-
qtdjibi commifja ¿butitur poteiUte. Conftat dutom ^ quod 
diabolui non poteji dliter priyilegiurn¡umny quod Ánitur¡uper 
humanum gentes hahuijje, perderé de jure, nifi ex hocquod 
nfurpdretfiU dominium tms feuillm quifu* non fubfuit po-
teftati- [ed ¡i Bedtd Virgo fui ¡Jet totditer áb originali munddtd 
dejure^didbolm priyilegium ftium^quod hdhuitfuper hominem 
rdtionepcícdti originalis, in ipfo perdidsfs.t. Ut tdtráfequi-
tWj quod in(dfuy quod Chrifius mnfuijjetpdfj'u.s yelincdrnd-
fí iSypomíJetBidtd Virgo genushumdnum a di abólo libera]] e , 
fi in anima fina diahcU dominium yindiedfjitj quod eji hareti-
c t m ^ nefas & dicere & oedere. Hcc fecundum opinioncm 
impugnantiim ComeptionemVirginü ímmdculatdmM diBum. 
Concluditur findlitev, quodfolus Chrifius ( de. y i m loquendo) 
(úr de ómnibus de jure (j'ecus depriyilegio fngulari)potuit di-
cere : Mundum eB cor meum, & purusfum apecedto. H x c 
Robertus Holkot. Cüm ergo etiam híc exprefse affir-
met, Virginem MARIAM fuiííe príEÍervatam a peccato 
originali, non ex jure, ledex privilegio jconfequenter 
debet etiam Continuator Bandelli dicere , ut exculec 
fuos, quod ImpreíTores qui falíifiearunt Ledionem 
160. libri Sapienti^, falfificarint ílmiliter Leclionem 
líané 1^0. libri Proverbiorum : quod certé ridiculura 
videtur. 
Item , ícripíit Holkot fuper libros Sentemiarum. 
Opas impreílum Lugduni in 4. & etiam in fol. ibidém 
anno 1497. Sed in 3. libro nihil agit de diftinfl. 3, in 
qua ha:cqu£ell:io de Virgínea Conccptione ventilatur; 
at in quarítione de Imputabilitate peecati, agit late de 
peccato originali, &quornodo iraducatur in poíteros 
per fceditatem libidinis, & quod Chriftus Dpminus 
foit abfque hac genitus, & íic abique peccato originali. 
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Conceptione nihil dicit, nec faltem obiter aliquando. 
Pro ultimo complemento hujus antiqui arque do-
^tiííimi Doflorisjdecrevi híctranícribere ,quíB refere 
de peccato originali in príssllegata qua'ftione de Im-
putabilitate peecati, qno: incipit; Vtmm omne peccatum 
fit mputabile)&cÁmpixñ'.Lugáuni anno 1$ 18. in^.ubi 
loquens de peccato originali , circa principium in-
quit : Aliqui dixernnt nen efjeculpam , fedpcendm tdntum, 
y el obligationem ddpcendin; fed ifidm opinionem improbdt 
Mdgijiert &c . J l i i yerci, qui comeduntpeccatum originale e[fie 
cnlpam, diyijifmt inter- je; djeentibus quibujdam quod pecca-
tum originale non eji diiud, quam peccatum aBualeprimi pd~ 
remis, quod ómnibus abipfis defeendentihus imputdtur. Qiiod 
improbare yidetur Anfelmu*, C e . Alii dicunt¡peccdtum origi' 
nale non efije peccatum dltcriu-s , ¡ed illiuj tdnthn qui eo rem 
efyfiíyepdry.ulm J h e ádultm. Adhuc inter fe opinantes qui-
ddm dicunt,peccatum orizinale ejfe puram priyationem juji i-
ti(t origindlti jfiye injujiitiam : qua nihil eji in rerum natura 
nifi pura prhatio &carenfia jujlitiáin jubjeBo apto nato.Sic 
yideturyelle AnjelmfrSy &c.ldeo yidetur mihi dicendum}¡jcut 
dicit Magijler, quod peccatum originale eB habitúas malus^  cum 
quo natifumuf, & quem ab ipfo natiyitatis exordio trahi-
muiy &c . U x c habet Holkot de natura peecati origi-
nalis; & ftatimadducit opinionem cujufdam Magiftrí 
aíTerentis , quod tale vitium non contrahitur, nifi ex 
fervore libidinisin aótu propagationis, Et infrá aífir-
mar, quod fi Deus mundaret carnem ab omni macu-
la, & infunderec ei animam de novo creatam , neceíTa-
ríó illa anima haberet juftitiam originalem, 8cc . E x 
quibus ómnibus evidenter colligitur, quod Antiqui, ur 
inplurimum conftituebant originale in infedione 
carnis. 
Ex quibus ómnibus fequitur Primó3RobertuHolkoc 
pro noftra fuiíTe íententia.Seeundó,quód ipfum peífimé 
vitiariut Adverfarii.TertiójquódContinuatorBandelii 
fine ulla veritate aut fundamento aitribuatlmpreíTori-
bus, quod debuerat adferibere fuis. Quartó, quod Ex-
poíitio jn Pfalmos , qyam attribuunt PP, Fr^dicatores 
íuoHugoni deSana:oCharoCardinali,qua;q; fub illius 
nomine extat impreíTa cum Operibus Hugouis, fit no-
ftri Alexandri de Ales, ut hie fatetur Robertus Hol-
kot, illius temporis Audlor. Quintó , quod Dolores 
antiqui 
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Antiqui vocabant ConceptioRem,efFufionem feminis quia mphus Mdtrm & Fi l i icdmm fwBificavit. Snmdd 
in matrkem ; & hanc dictbant tuiíl'e in Virgine v i - ejl fmmtiúcperationüyCjuiacarncmfmBificdmn Verbo pe?. 
tiaram íive cum peccato originali. . jonalitcr tinhit3úrc. Supaymt^n(]uamsadpMÍficmdum & 
fandificandimícarnem DdFilio umendam. Item, fitperymiéi 
R A D I U S C E N T E S I M U S /^ í^ , ^ f(rmm in te eft> ^nier, quU qui pr ih 
O C T A V U S erttin mente, eritnunc ¿¡rm y entre. Vnde qtfx'pHm fuifli-
gratiapkna^modo erpijuperplcna, & c . Et yirtus Altifimi 
tdefi, Spintusfan'clm ah Altif ímo, fulictt a ?dtre & Filio 
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r\ J (T) s i J , „ \pei¡ondueruniendo. Fthcal lus dicitur obumhratio.qti^cii-
Orénts Trcedicatorum, (a (orp(is ^ hmn mrmm ltm > 
hity ideft, nfrigcrabcitfomitem totaliter extinguendo. Iíemy 
U C T O R ifte fuir GaIIus,& Provincialis fuae obumbrahit t ibi , infuó wsreflu te non Udendo i ficut autem 
Religionis. Vixic circa annum i 304. de quo umbra nec Udit necgrdyut, [ed refrigerium prajht. K o t 4 -
a^untomnes Nomenclátores Ordinis Prx- tur ergo hk Spiritmfdn^us, & y m m Mfif?imí foectwddm-, 
dicatorum. Fuit autem aker ejuídem nominis, atque (dnciijicationc cjaidem ipfam a corruptione yirginitatii pr%~ 
etiam Provincialis,Ordinis Minorum. An vero Opera feryando/edurúbráahardore tomuptfcentU eam refrigeran-
&Poftill£E, qu^iftius nomine communiter circurnfe- do. Pote/i etmndm quod, & i . 
runtur/cilicet íuper Epiftoias Paul i , impre£ Agenauw Ha;c liint, Leclror, omnia Gorrani verba, qn^ Ad-
150^. Vuper Evangelia, ac Themata Sermonum , de verfarii in médium adducere voluerunt, propter illas 
quibus ftatim, &e. lint iftius, vel akerius Dominieani, cfaufulas, Vniyerfdem culpacmntim ; 8c, Qu* culpa ca-
res dubia eft,quíE fub lite pender, de qua videndus eft ruit miycrfaíiter, 8c : Totapnlchra , & macula non efi in te; 
Waddingus in íuo Catalogo. Pro alia opinione acidu- & i l l a m ; ^ ¡dend fuit mniJanBitate--, ficut etiam tllam; 
citur á Turrecremaca parc.5. cap. 2, & part.6. cap. 29. Q»i<* ampltm Hatrem & Filii carnem ¡anciificayit. Ergo 
folio 120. Anonymo Auóbore 7. Bandello cap. 21. ^anaificatio non femper fupponit culpara; eüm híc af-
D e z a f o l i o 4 i . Vineentiá, Gryfaido , Antonio de B r i - firmetCorran.Filii carnem fuiffe fanaificaranijin qná 
xía, 8c Eymerico. nullurafuit nee potuit eíTe peccamm.Ac deniqueob i l -
Nu'líis ex íupránumeratis de hoc Auílore aliquam a^iT1 • Sdncüfcdtione c¡mdem ipfam a corruptioneyirginitatü 
propoluit audoritatem ; iblum enim dicunt: Item ad frttfcfydndoMsm cüm ipíi xhicexpre{sé& claré vidiííenc 
idem eft ejuídem Orduiis Nicolaus Gorram íuper iandificationem eonjunftam eum pr£E!ervatione,quod 
Lucam,tradans i l lud; Spirims¡anHmfuperyermtinte,& posnims eft contra ipíbrum doolrinami volentium ad* 
yirms Altifsimi obumbrabit tibi j quod, ut fuperih habitum ftruere ae ftabilire,quód fandifieatio íemper fupponat 
eB, dd extenponem fomitis peccatt refcrt. Cüm ergo Gorra- maeulam vel culpara in fandifieato; non fuerunt auíí 
ni Poftilla leu Enarrationes Evangeiiorum lint excu- propalare hsc lüi Gorrani verba. Item, quia viderunt 
í x Colonia anno 1 537. in fo l io , 8c Antuerpia: anno hic iemper loqui de fanaifieatione camis Virgine^ in 
!(> 17. etiam info l . tranlcribo omnia ejus verba quíe ordineadíncarnationemVerbi .Cum ergo omnia &íín-
hanc Conceptionis materiam concernere poífunt. g"la verba au¿lontatiseíIentc6traipfos;&fo]iimiI!am 
Inquit ergo folio 2.62..Ayegratia ¡>lend}Dominm team. In c}auíulamzRtfrigerdbdtJomiterntotdliter extinguendo, exif, 
hac Sdlutatione commendatAngelus quatuor in Beatd Virgine. timarent eííe pro ipfis,illam adduxerunt,red fine verbis 
f rimoy imiyerfálem culpa carentiam, cum dicit, Aye. Secun- & fundamencojquia gratia 8c pra^fervatio per ipfam fa-
do, YcdunddnmgYdtU abundanttdm, cumfubdit, GíatiJpIe- &z opponuntur eulp? & peecato}non fomiti.Non enim 
na. Tertio, fpecidlcm Dei prafentiam, cum addit, Dominus ^ praecipua controveríia, an cum culpa originali ani-
tccum.QuartoJingularemfnpcr aliai midieresprarogativam, mas/uerit etiam pr^íervataMARÍA á carnis fomite. De 
a m addit, B'enédiBd m. OgloriofaDomindl cjua & culpa primo nunc ventilamu*, de fecundo Deus providebic 
taruit mirverjdliter, & grdtia emicuit dbundanter ; Deum alias. Vide tuum Cajetanum núm. 300. Et ineidenrer 
prafentem hahuit fpecialit€ri& midieres omnes praccllit fin- nota, quód ex bis verbis: Refrigerabat, fomitem totaliter 
gulanter. Diiit ergo, Aye , quod dtcitur ahA, ejmd efi fine extinguendo, fabriearit Bandellus audoritatem pro N i -
yne, quaftfme y a . Prima enim mulier genun ms cum multi- colao Gallico Ciftercienfi. Sieque circa iftos Nicolaos 
¡tltci ya , &c,fed Beata Virgo faBd efi Mata dtleBhms con- aliqua latet incongruemia. 
i r a y a malitia , Mater timom contra y a dtfcordia, Mater Infuper alia Opera habet Gorranus, ex quibus ejus 
coonitionis, contrd ya igmrantia, MatcrfieifanBa, contra mens colligi poteft. Nam ín Sermonibus impreííis fe-
y a mifena,&c.Vercgratik plena-^uia ejus imelleBus plenus ovñm per Robertum de Bonamonte Ordinis Pra?di-
<&c.Totapulchra es amica mea, & macula non e¡l te, &c. catorum, á Nicolao de la Barre, Pariliis 1505^118. qúi 
Penique omnis Beata MbKifcyitaplendfidtomnifanciitate, i n c í p i ü m , Hora efi jam ms y &c. (etiam extant cum 
Vroyerb. 12. Muliergratio¡a inyenitgloridm. Et ideo mérito Poftilla Epiftolarum Pauli, fub t i tulo; Fundamentum 
fequitur : Dominuí t e a m , drc. Dominus, inqudm, qm te Aureum Sermonum(omnia enim Prasdicatorum Ope-
fraelegh, Donnnus Filius, qui te defponjdyit, Dominus Spi- ra funt áurea; Rofa áurea, Opus aureum, Catena áurea) 
r i tas fdnáus , qui te confecrayit, & c . Beneditla tu in mulie- i n Sermón. 8. Nativitatis, inquit Gorranus : Sic Virgo 
yibus.Eccefdlutdtio Boo^ adRuth.Ergo fuit hacprafinsSdh- vatd de mdjjdcorrupfionü, non tenuit conditiones corntptionis. 
tatio yalde completa, mrnem ómnibus abfoluta3 &c. Rcfpon- E t Sermonead illa verba; Egredietur virga de radiee 
dens Angelus. Hic cértificat Angelus Virginem inquirentem; Jeffe , inquit : Ergo fecundum originem mnparantur hk 
ubi primo odendit conaptendi modum ,fccundü ponitei exem- tres perfona tribus. Quid comparantur lejjeradici tena inha-
plum, ihi, Fcce Elifabeth tertio dllegat pofje diyinum, ihi: venti propter culparn originalii corruptiom: Virgo yirga de 
Ouianonerit impof ibtlc. In prima tangitlncarnationis au- rddice egredienti, proptergmidm puritatis; Chrfftus flori af-
ciorem,fcilicet, Spintuw famúrp. Secundo, incarnati digni- cendenti, grc Et infrá: Urca Kdtiyitatem Virginis mtan-
tatemjfcilicet Dei Filium,ihi, ideoque. In prima tangitur du- tur tr ia: puritas Katiyitatü, ibi, Egredietur rfcñicct de r a -
flex operatio Spiritus¡dnUi, Piima efi gratia fanHificatioms, dice, xonditiones non habcns) utpote recia fine tortuoptate origi-
nali;- i 
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V a l i i j a n m t e n d m s . Et Serm.9. E x c é e m n t f c v n t ü f á n B i * 
tas, quid- lux ?]oyd> tjuia fine omni pcccdtn & pronitatc ¿dpee-
c a n d u m n a t d f ñ , H^c&aliahabet Gorranusproímm:;-
culara Virginis Conceptione, de quibus nos late in 
noftraMilitia,non vero in noftra maliria.Sed anSermo-
nes ifti fintNicolai Gorrani Dominicani, vel Nícolai 
LyraniFrancijcanijControverfíaeñ alibi difeutiendai 
Snfficit eriíra pro nunc feire , quód Gorranus nec ver-
bum unum dixerit contra TmmaculatamVirginisCoii' 
ceptionem; licét ipfum quseranc habentes lucernas ar-
dentes in manibus fuis. 
R A D I U S C E N T E S I M U S 
N O N U S . 
T>e aUCjVSTmO de^A'NCO'NA, 
Ordtnls Eremitarum S.<^Augufi. 
DI hoe Aurore non eft dubitandun^quia doílus &gravis fuir.CommunitcrAugnfiinusTrjum-phus Anconitanus difbus, natuseftann.i 243. 
nná cum jEgidio Romano Columna. Parifiis audivic S. 
Thomam acS.Ronaventaram)& odogenarius defceí-
ÍKevita/ecundum aliquos anno 1 ^21. fed immeritó, 
nam certóann.r 328.ut confiar ex Epítaphio illius ex-
ifienteNeapoli in «de Eremítahim.Scripfit plura,qu« 
* videri poíTuntapudGratianum in fna Anafbíi fol.^S.^ 
Elfium folio 89. Pro alia opinione adducuur ab Ano-
nymo Anólore 125. Bandello cap. 25. Deza folio 49. 
atergo, Vincentíá, 8c Paulo Gryíaldo folio 245. 
Prima Audoritas. 
Primam auíloritarem fie adducunt Bandellus & i l -
Ims íequaces , in claílide Augufiinianis ; Idem tener 
- eiurdem Ordinis Magtfter Aüguftinns deAncona, in 
Poílillafuper Lucamwhiprokit per multM rationesjjmd Beata 
V i n o fuit comeptáinpeccdto origimli. Et hice de prima 
audoritate. 
De hac dicimiis;qiiód Adverfarn non folúm cum 
fnfficienti, fed (ufficientifllmo fnndamenro adducant 
pro fuá opinione A'ngufíinum Anconitanum, fed non 
«t ipíí dicunt, in Poftílía fuper Lucam , at in fpeciali 
TraííratuinSalurationem & Annuntiationem Angelí-
cam , edito ab Angelo Rocca eiufdem inflituti, Ro-
ma^anno 1 ^92. in quarto , ad cap. 1. h u c x ; qni nec 
eft, nec poteft dici Portilla, fed latííTima Expofitio, & 
Commentarius. Nec etiam eft verum illud quod ad-
diderunt, ?rohat per multas m/o«es,drr. quia qnsibi 
adducit, nec funt rationes , neemuk^: fed hoc pro^ 
bat per tria inconvenientia , & breviftime. Verba 
emm ipfius,qn^ft. 1. íünt ; D k m m ergo, quodBedtd 
Virgo j fi non fmfftt in peccato origindli concepta , tria in* 
(onynientid (rquentur. inconvenientia autem funt ha:c. 
í'nrno, quód non fuiíTet ex femine Adíe & Abraha?. 
Secundó, quód non fmííet per commixtionem marís 
& femine, Tertió, quód non esjuiííet Redemptore. 
Quaíftione vero 2. probat latíííime, quód fuerit ín 
"íero fanélificata; & ínter alias rationes adducit hanc: 
Qiiodergo Bedtd Viroofuerit inutero ¡anBificdtd^ duBorita-
e Camnis Bibliorum, yel facr¿e Scriptitra probare non pojfw 
^u^eftiid deednon fit mentio. Sed probdtnr hocTíccleCi* dp-
pyobdtione, & SanBormn kithfie. "Haw lEcclefia celehrat fo-
lemm^dtque Virginis °lor i efe Hatiyitdtem; quod nequáquam 
¿pprobdret, nififirmiter tener et, ipfdm in útero fanBificdtdmi 
& c . Ex quibus verbis tria notanda colI?gÍQ.iiís. Píi-
mtim,qi!Ód ámíqurtus ftiít ccntroveifia ñon levis circá 
Virginis fandlificadonem ; undé quando Audiores 
antiqui abfoluré dicunt , MARÍA fuit fanítificata in 
útero matris, hoc proíetuntcontra illos qui aíEima-
bant, non fuiííe fandificatam, non contra adftruentes 
príEfervationem. Secundum j quód íí Ahconitanus 
Vixiflethis temporibus, in quibus Ecclefia celebrar 6c 
folemnizat Virginis gloriofe Conceptionem , abfque 
dubio mutaret íencentiam; nam ecce redit sd ipfum 
füum argümentum : t l a m Écclefia celebrat ¡o lemni^dtqm 
Virginiigloriofe Conceptionem', qüodnequáquam dpprobdret, 
nifffirmiier tcnerct, ipfdm in útero f u i (je praferyatdm. Ter-
tium}& principale notandum eftjquódEcdeíia videa-
tur hodié tenere quaíi eádero íirmitate, vel fimili cef-
titudine , Virginem fuifle puram , & fine peccato iü 
fuá Conceptione, ficut tenet & affirmat de ejus Nati-
vitate -y quia codem modo ac eifdem verbis celebrac 
utramque feftivitatem.Et ha'c de illa Expoíitione An-
conitani ilipei cap. 1 . LUCÍEÍ 
Seclmda Auftoritas. 
Secundamaudoritatem itaproponitidem Bandeí. 
ídem etiam duit ftiper Epts ieUi Pdul i jnmult is locis. Ex illis 
tamen multis locis ñeque unum aííignavit, nec credo 
quód lignarépótnerit.Quod fie demohftro.Auguftinui 
deAncona feripfít etiam fuper Epiñolas Paiili latif-
fimé; cujus dnplex origínale MS. extat ín Conventu 
Patrum Eremirar. S. Auguftini Burdegalen.. & apud 
AuguftinianosTornacenfesin Belgio,nunquam enim 
fuit typis mandatumi & incipit Opus; Vonam y i fndfh' 
nem tuam pacem , & prrfpofitos tuos piftifiam. Super i l h 
yerbo Pfa ln i i , luflitid & pdxofculitte f u n t , & c . fed ne-
quein capite ad Rom. hec fuper caput 5. ubi com-
munirer Dolores agunr de peccato originali, S i ipfe 
latiííimé, vel verbum haber Anconitanus de materia 
Conceprionis Virgine£E,imó neqne de exemptione 
ve! compreheníione univerfali; folüm enim ad.finem, 
cap, 5. inquit: Sed non efi homojuflus in terrd, y el expo' 
vendo exclufty e, idejl , non eft prater unum, quid prater C h r i -
ftum omnes dcclindyermt. Solus ipfe non fecit peccatum, nec 
doiits inyentus eft i n ore ejus, ut dicitur /J>etri, & c . E t beni 
d¡co quod omnes declinayerunt, quid fepulchrum patens efi gut' 
tur eorumjdes í^fcetoryerborum ^ & c . Imó nec nominat 
Virginem MARTAM , nifi ad finem, ubi dicit í K d m e f f i -
cienter Chrifii fangmne redemptifumus, & per confequem 
juflifJcdti.Vnde dicit Glof¡d,qubdut ]uftificarentnr homincs^Vc-
ritas de térra, i d efl3 de MARÍA Virgine nata efi , ut pofát pro 
i lÍ l$jufl if icAndisoffer)'efdcrif icitm?d¡!ÍDnis& crucls ; quid 
nifi a nobü cdrnem mortdlem ftmp[ifet,mori nonpnfui/set y & 
fie nos m n redemifiet , & c . HÍEC,& níhil amplius habet 
Anconitanus. Si ifta fint multa loca fignataá Ban-
dello & fuís,demonftrent ubi dicat Anconitanus , Vir -
ginem fuifte conceptam in peccato orígináli. Si alia; 
illa reftant oftendenda. 
Pater Joannes de Meppis in íuo Tra¿latu de Con-
ceptione poft médium. Aurore ^ fie inquit : T e r t m 
"DoBor efi B . Augufiinm de Roma , GenerdUs Prior Ordink 
Eremitaruw D.Augufiini, yircerte doBifimus; qui & nomi-
ne grre alter Auguftinus mérito yocaripotefi, eo quod ejus fan-
Bifsimi Vatm dnBriná deleBdtus, i n m m e r d b i ü a poene & i p f i 
edidit Opera; & n m d m á x i m e , fuperUhm Sententidrum , 
fuper Pauli Epij lolai , fuper Apocdlypfjm, juper Ethicortm : 
deinde de libero Arbmioj ihrum unum de Saeramentis unitam 
Corpom Chrifii & Ecclefa , Hhrum unum de Potcfldte Papa , 
l i b r u m m u m de Chdritate chrifii cired tleBos eius, librum 
unum de perfcBa litfiitid milit antis Ecclefia. Vepofl in fine y i " 
t a compofuit T r a c i a t t m de P e c c a t o - c r k i v d i i i n e¡uo probat 
C C C C Beatdm 
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BedMm Vh'ojnemflm orígimtliej]e conceptam. Huciifque P. 
Meppis. Ergo í i infine v i t^ edidit iÜum Tradatum 
pro ímmaculata Coneeptione, recradavit aniiquum, 
& ínter píos erk enumerandus. 
R A D I U S C E N T E S I M U S 
D E C I M U S , 
De E L T Z ^ A ^ D 0 d e T V R R B , 
Cardmahy Ordink JfrCmorum. 
I C Belcrandus vel Bertrandus de Turre , vel 
Monte-Faventio, de Caftro-novo , creatus 
Cardinalis á Joanne X X I I . armo 1516. titulí 
S.Maris in Aquiro , i n fuis Operibus vocatur t pilco-
pus Tufculanus; qui fecundum Frizonem in Gallia 
Purpurata , vixit ufque ad annum 1345. Qravis extitit 
Audor , fcrípíicque quámpluresSermones,qiii fuerunc 
typis mandati Argentina auno Domini 1502. in qua-
tuor tomis,&anno 1611. femper in 4. & extantma-
nafcripci in Conventu Fratrum Minorum Tolofe in 
Gaü ia , tribus magnis torais , ac Burdegalaj in Con-
ventu Eremitarum, & in Belgio Brugis, & alibi, u t d i -
cic Bunderus folio 84. In Bibliotheca S. J oannis Re-
gumToletan. extant Sermones fuper Epiftolas D om i -
nicales totius anni, l i t t . Y . num. 49. qui incipiunt : 
Scyifjit Exechiks j & Sermones de Sandis in Vaticana , 
ut dicit Waddingus in Caralogo,folio <5o.De quatuor 
Noviííimis invenitur i n Bibliotheca ScorialiSjIV.D.ip. 
incipiens: Quktefafcimy.it, drr.Pro aliaopinione ad-
ducitur áTur rec iemata pare. 5.cap. 30. folio 122. & 
part.5. cap.2. folio 83. Anonymo Audore 150. Ban-
dellocap.24. Dezá folio45. Spinapart.^. cap.4. Gry-
faldOíBarreletejS. AntoninOjBrixien.W igando,& aliis. 
Prima Audoritas. 
Primam audoritatem ficadducitTurrecreraata dí-
cens; Eodem modo exponit Dominus Bertrandus de 
Turre Cardinalis ^eiultiem Ordinis, in Expoiitione 
Évangeliorun^ubi luper illud , Virtus AltiíTmñ obum-
brabic t ibi jdici t ; Secundan}? Clojj'a/njontyd ardoyem fomitü 
refrigerabit; <¿r [ecundum Gregorium 33. Mordlitm y Cayo 
MARI/E fidt obumbrata yirtute Altifiimhcjuiá in ejus útero 
lux imorpored corpmfumpfit, ex ejuct obtmbrAtionemne tu fe 
nfrigeritm catnis & menm accepit. Ex hac audoritate 
conatur deducereTurreciemata p.5.cap.2.60.83.3 ter-
go, Virginem fuiíTe conceptam in pee cato originali; 
fed quám incongruenter, ex fe patet. ínfuper audori-
tas videtur íida & íuppofíta; quia E&eltrandus in parte 
aíftivali, qux incipit á die Sando Pafcha?, cujusex-
ordiüm eft : J E s u M 'ejumtis Hd^arenum, folio 
227. impreílionis Argentineníis ann. 1 501,. feria 4. 
Quatuor Temporum menfis Decembris, habet Ser-
mones tres ad illa verba ; Ave gratti plena, Dominut-
tecumi & feria ó". Quatuor Temporum , habet etiam 
tres alios Sermones , ad illa vt tha. , BenediBa tu 
ínter mdieres ¡ m o^hus fex Sermonibus nnmquatn 
explicat illud : Spiritus fandus fupervenietin te , & 
virtus AltiíTimi obumbrabit tibi.Nec ibi extant verba á 
Turrecremata adduda; imó potiüs in Sermone íic in-
q u i t : Pnbíttauíem Virginem Chrifli Mdtremfíñjfeamdo 
exempt am exprefía carentiíl , tum pramittit ¿icem ; Ayejíd 
ejlfíne-vd'yScinha. ad ultirautn Sermonis : Bene ergo dicit 
AngelaJdutdndo Beatam Virginem, Are, id eft, (me y a : fmt 
cnim exe?npt¿ta muliiplici y a p w d í f t q per ftecidle priyik-
gitm ; (¡md nunqudm fuft '¿¡km homini puro indultum. I n 
aliisautem duobus Sermonibus n i h i l habet.In Sermo-
ne vero primo feria íextas Quatuor Temporum, c i r c a 
principium inquit; Sed ifla SanBa Llifabetb dixit : Bene-
di CÍA tu ínter mulietcs, falutans eandem» in quibm quident 
yerhii osiendit Angelm MARIAM Virginem fuiffe edrentim 
omni mulo j adminm culpa j & eerte multiplui mdo pcena, 
chn addít,Aye, ide[t , j íneya &c . N i h i l ampliüs ibi.Item 
inter Epiftolas AdventuaIes,Serm. 8. folio 29. habet 
Sermonem proAnnuntiationeBeata MARI*jqui inc i -
pit , Ecce Virgo fomipkt j f ed ib i nullum extat v e r -
bum , nec explicat claufulam illam , Virtus Altiííimi 
obumbrabit tibijnec Bertrandus ed id i t Sermonem a l i -
quem explicando Evangelia , fed tantüm Epiftolas. 
Ergo oftendant ipfi audoritatem. 
Secunda Audoritas. 
Secundam audoritatem íic adducit ipfe Turrecrc-
mara ; Item ad idem eft ejufdem Ordinis Parer, D o -
minus Bertrandus deTurre,Cardinalis S.E.R. in Ser-
mone Annuntiationisjfub themate, Ave MARÍA , d i -
eens fie; Fpjt enim exemptd nafcendo ex y¿e infeBionis, quia 
fuit fingida rüer fanBtficatif-, & in fecunda JanBifi(atione9 
quando concepitFtlium Deiyycnitínipfdm tanta copia gratia, 
quodmnjolum compefcuit in ea Jomttem peccati, imototaliter 
ayulft ab ea. Haeciíle. Sermonarium vero Bertrandi de 
tempere, partis aíHvalis, non in Annuntiatione j fed 
feria Quatuor Temporum Adventüs D o m i n i , habetT 
dúos Sermones.Primus extat folio 227. á tergo in fine, 
fub hoc themate: Ayegratia plena,Dominm tecum. Sermo 
v z t o i n á p n : Ou#)qualü,& quantA fu Virgo Beatifiima t 
Úrc Etfol io 229. íic inquit; Primó dico, quodfuit ex-
empta in nafcendo a ya infeBiom, qui a fui t fAnBificata ftn~ 
guldriter. Quamyis enim ( ficuttenetfchold communis) fuerit 
concepta m originali, ac per hoc ilio morbo infeBa, tamert 
ab ilk pcccatofmt fanBificata anteqnam nata; ^ in Ola fuá, 
janBificatmne yenit in illam tantm fluymgratia, qmdin ea 
confopiyM fe pectati fomitem 3 quodmmquam poftea habuit 
_ aliquam protntatcm ad malum, nec difjicultatem ad bonam : 
propter quoder ipfa ex omni parte peccatum yimere potuit 9 
ita quod numquam peccaytt aBuaHter,necmoytaliier,nec ye-
maliter. Cumenimdepeccatisagitar ( ait AuguBinus) m l -
lam3&c. Igitnrfuit nata non joihn (ine culpa originali, ye-
rum ctim & fnefomite peccatiyqinpoftfanBificationem num-
quam y'tguit in tpfa \ quod non dicitur de aliqm SanBo. 
Sermo vero fecundus in eadem feria, fub eodem the-
mate habetnr folio 230. á tergo in fine, cujus princi-
pium eft : Omifsisdiyifone& profectitfone membrorumif-
t w s thematis, &c. folio 231 . fie inqui t : Secundo, habuit 
gratiam quíl praferyaretmfemper ab omni malo aBualií culpa, 
per fonnttseradicariommificui diBumfuit in Sermone pr^ce-
denti. "Konfolumfuit Virgopurgata a peccato originali in pri-
ma fita fanciijicatiom,amequamef¡'et nata, yerum etiam tn 
fecundafanBificationc,quando concepit Dci í i l ium, mnfolian 
fomes peccati fuit injuo corp ore conjopitm , yerum etiam ab 
ipfo totaliter eyulfa; imo ut diBum eft, a diBa Virgine fuit 
ablatapotentiapeccandi, árc. Ex his duobus locis videtur 
defumpta audoritas ifía.Quoadfenlum aliqua funt no-
tanda; prxá^uh'úludyCommums[chola, hoc e n i m modo 
vócabatur tune Schola Thomiftica, & qui illam lé-
quebantur. Sed non eft confequentia; Schola communls 
tenebat hoc, ergo opinio erat communis. Qiiodvaldc 
eft notandura propter aliquos modernos,qui ex hoc vo-
cabu lOj fowwwwí í jdecept i , exiftimant i dem eíTe affirma-
xQ,Scholaconmunis hoctenet^c dieere abfoluté ac f imph-
citerjOpinio ifía eft cómunis , idett ,omnium Scholafti-
corum.Atque in hae acceptioneintelIexeruntSandum 
- Bona-. 
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BonaventLiram &: Scotum/cd pefperám.Secundó,m!-
randum e f í , qua i e Turrecremata &ali) adducentcs 
hanc au^orkacem , piaEtermilerint illam clauílilan : 
Primo dico , q i i b ú f m exemptd in ntfíendo a y a i n f c í l i o n i s , 
quid futtfMcUfcata fingulariter* Q u a m v ü enim {ftcüt tenet 
fchoU commams ) fuerit contenta in ó r i g i n d i , de per hoc tilo 
•¡norboinfecta,tdmen db i íkpeccdto fuitfanBificdta dntequdm 
fidtd'yCVivn videatur exprefla pro fuá opinione : & af-
íumpferint fequentia verba, quaj nihil probanc.Credo 
tamen fie fa&um íuiíTe, quia Bertrandus hic loqueba-
tur, non juxta fuatti mentem , fed ad fenfum fchoU 
c o m m n i f y q ü z íentiebac peccatum origínale confiftere 
ín illa mórbida infedione carnis, eontrada in femine 
ex concupifeentiaac luxuria parentum.In quo quidem 
fenfu parüm nocent verba Beltrandi pi^ fententiaí. 
Tertia Auéloritas. 
Tertiam audontatemficadducuntrEtpkniüs idem 
dicit in Serm. Nat. ejufdem Virginis , exponens i i-
lud Proverb.8. Dominus pofledit me ab in i t io viarum 
fuarumj ubFeirca primara viamitadicic : Vrimum dtt* 
tem iniHftm ifidrum "viarum, i d e H , operum faorumjuft opM 
f d n c i m , qmd fecitipfe DominU'} in prima perfond, pertinente 
dd noyum TeBdmentum ¡ e j u a f u i t Beata Virgo. E t i j ludpri-
mmnopM fecundum eum ¡ f u i t ipfim Virginis Onceptio, non 
yuidem prima , q t í x f m t i n feminumtrdnsfufone ,necfecunda 
Conceptio Virginis , qttafuit cum culpa origindlis contraUio-
ne, qudndo ejus dnimafnit corpori infujd , jedtertia comeptioy 
q i u j u i t i n g r d t i a & ejtti fincíifjcatione,dc peccati originaos 
emundatione. H^fíi/e. Auótoritas ifta eft pr3eeipii33& ad 
rem. Bekrandns admiteit tres conceptiones, feminis, 
amma3,& gratiíB,ilIafque diftinguitadtollendam squi-
vocationem,quam in aliis habebat,& fuam pariter ex-
plicacfententiam, qu^ claré &apertévidetureírepro 
contraria opinione.Tamen utfecimus in fuperioribus, 
hic etíara debemusdare verba integra Bertrandi. In 
tomo de SaniStisimpreff.Argent.i ^ o i . eft primus Ser-
mo deNativitate íub hoc titulo;DeNrf/mV^B.MARi£ 
Virginis & de ejus Conceptione, Semo primus. Et incipít; 
Domimspoffedit mejZrc.Si in prafenti LeBione initium v i d -
rum, & c . Et pofito quomodo conveniant verba Epif-
IOIÍE Virgini, dicit: Vnde & JLcdcfta accip'mdo initium 
& corpora eo modo quoftatim d i B i m efiy legitprafentemLee-
tionem in Kat ir i ta te ejufdem Virginis gloriof<e, & in Concep-
tione ejufdem. Igitur tempore Bertrandi jamEcciefia 
celebrabat feftivitatem Conceptionis. Nihil aliad ha-
betin toto Sermone,quia in eo agit de Sapientia in-
crcata. 
Secundus Sermo habet pro titulo : Item deKatiyitate 
B. MARI JE Virginis & de ejufdem Conceptione. Incipit; 
Modo exponamus i$am LeBiomm de gloriofa Virgine M a m 
Chr i f l i .D iBumemmfmt fupra^uodfi initium yiarumDomi-
n i fumatur pro initio tempom gratia , feu pro initio operum 
r€creationis} quafecit Dei Sapientia in noyó Teflamento, & 
q u a funt quxdam y i * celeriter ducentes homines ad yeram 
Dei cognitionemítunc conyenienter exponitur prafens LeBio 
de MARI A Virgine, M a m V e r h i , <& F i l i j Dei Patri í . B 
jeiendum, q m d Iseata Virgo in yerbii iftius L e B i o m s j u a m le-
git EcclefídlocoEpijloU in feftis Conceptionis & Kdtiyitdtis 
fjufdem Virginis Matr¿ i ,de feipfdfecundum fyiritualem intel-
hgentiam feptem ofiendit, yidelicet. Primo igitur deferibit V i r -
g0fuia Fil io (¡fecidlem inhahitationem , cum p r a m i i t i t : D o -
m i m s pojfedit m e j & c , Vnde feiendum^quod y U Domini, qux 
r c B i u s , tutius & citius ducunt homines ddccelum, funt illa 
opera qua fecit Dominus i n noyó Teflamento, qua omnia fue-
r tmt fanBdj&fanc i i ta t l s induBiya , & etiam exemplatiya, 
^HAsyUípe tebat Propheta in Pfalmodicens : V w tu¿s Domi-
ne demonfrd mihi. Pyiinum dniem initiuñi i ñ d y u m yiarum^ 
ideftspemrn fuortmjHitpHmum bpm ¡ a n B m n j d cftf inBitd-
i i i i n á u B i y t m , qmdfectt ipfe in prima perjoim pertinente dd 
m v u m Tefftmentíim t q t u fuit Virgo Mater cjm. Jfludpri* 
mum opus f n B u m f u i t i p f m Virginis Conceptio ¡non quidem 
prima $ qu# p i i t i n f m i m m trdmfufione <& cmmixtione^ 
quia quamyps hac fuerit fine peccato, quid par entes ipfiu-s erdnt 
jufiij fucrunt tamen cum yitiofa natura deordinatione : nec 
fecunda Conceptio Virginü^qua fuit cum culpa origínala con-
trdBiont ¡qudndoe jus dnimdfuitfuocorporiinfufa-,fed tertia 
comeptio, quafuit in grat ia recept ione^&ejus fanBi f í ca t io -
ne, ac a pee cato originali emundatione j fu i t primum opmfan-
Bumy q m d fecit Dominus in ifta prima perfona noyi Tejía-
m t n t i , feilicet Virgine MARÍA, Prima Conceptio fuitfexto 
idus Decembris;fecunda fuit pofte^oBogepmo d ie : cum enivi 
peccatum origínale non fit formaliter mfi in anima , non potuit 
Vhgn contrdhere peccatum illud doñee anima fuit ju$ corpori 
imita. Dicunt autem Katurales , quod cor pin mafeuli conceptum 
dnimatnr quddrageftma die] coypm autem fcemella oEhge^m^. 
Tertia dutem Virginis Conceptio, qua fuit in gratia, atopoft 
ejus animationemfequuta fuit ¡ forfaneadem die, nefeitur ta-
men quando;fedhocfirmiter tenet Ecclefia, qnodante K a t i y i -
tatem ex útero fuitfanBif icata,& in gratia concepta. Quando-
cumque autem fit FeBum de Conceptione Virginis}ad iftam ter-
tidm Onceptionem debet efje celebrdntium rejpeBm. Vnde O* 
i l l a Ecdef ia ,qua iftudfefium celebrant fexto idus Decembrü3 
referuntfe ad ipjam fanBificationem & Concept 'tonem in g r a -
tid3qua tamen f u i t p o H e a c i ú u s quo effe potuit poft oBogefi* 
mamdiem.Prmum ergo opus S d n B t m , i d eft ¡ f i n B i t a t t s i n -
d u B i y u m , f a B u m in primaperfona noyi Teftamenti, i d e f l , w 
S a n B a Virgine, fuit ejus Conceptio, non pri?na, nec fecunda, fed 
folum tertia, qua fuit in gratia, & in plena fanBitate, Hoc er-
go fuit primum initium yiarum Domini. Etcerte in i fio initio 
Dominus pofjedit Virginem,pcut homo domum fuam pofíideti 
quia ipfam inhahitayit per grat iam, á r per tdntdmgrdt iamí 
utdicdt Bernardus , quaip(ií¿s f inBif icayit ortum , & dein-
ceps ab omni peccatoferyayit immunem. Secundum autem ini* 
tium y iarum Domini, magis eyidensfuit fecundum opus f a n -
B u m , quod fecit ipfe in Virgine H a t r e f u a ; & h a c f u n ipfus 
Virginis H a t i y i t a s , qua fuit f a n B a , de qua Eccleftd cdntdt: 
'KatiyitastudyDei Genitrix, & c . EJ bene Kdt iy i tas Virginis 
dicitur initium yiarum Domini,quia fuit magis eyidensquam 
Conceptio, E t juxta d i B u m commune, tme dicitur res fieri 
quando p r i n ñ t h innotefeit, Patet dutem quod i n ifto initiof 
i d eft, in Kat iy i ta te Virginis, Dominus poffedit ipfam V i r g i -
nemficut pulchrum fuum tabernaculum & facrarium grat ia-
rum. Quocumque ergo modo fumatur hic initium,fiye pro Con-
ceptione Virginis, fiyepro¡ua "Katiyitate: conymienter poteft 
dicere Virgo primum yerhum iftius LeBionü(Domif jus ) f a l i -
cet T r i n k a t (poljedit me ) in me habitando per gra t iam: ficut 
homo pojiidet domum fuam quam inhabitat. (Pojfedit) dico 
(me ab initio yiarum fuarum) i d ejl, operum r€creationis,qua 
fecit i n noyó Teftamento; quorum quidem operum fea quamm 
yiarum initium primum fuit Conceptio mea in g r a t i a , ut d i -
B u m e(t. Secundum dutem magis eyidens, fuit K a t i y i t a s mea 
f a n B a . (Poj]edit)ldico {meantequam quicquam facer et a p r i n -
cipio ) feilicet Exclefta & noyi Teftamenti, i d eft , antequam 
Gabri'clemad mefalutandam mitteret, antequam Dei Vilius 
de me carnem fumtret , antequam yocaret Magos ab Oriente , 
& Palores a ludaa,antequamApoftolos adfe traheret ut E y a n -
gelium conderet. ( Poffedit me antequam quicquam f a c e r e t ú 
pr inc ip io ) ¡uper Ecclefta inhabitandoper grat iam, & in me 
dekBabiliter quiefeendo. Hucufque Bertrandus. In hac 
auíloritate perpendenda funt illaverba:ZmW«»J B. V i r -
ginis fuit J a n B u m j d efl, illius Conceptio. K o n tamen Con-
ceptio illa prima qua fuit in feminum tramfufione & com-
mixt ione,&c. fuerunt tamen cum yitioja natura deordinatio-
n e ^ r c H e c fecunda Conceptio Virgina fuit f a n B a , qua fui t 
C C C C 2. cum 
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Qíiia hoya efi jamaos qui eft Sermo 2. de Epíltola pri-
mx Dohrimcx AdveiKÜs, pro fefto Conceptionis Bea-
ta! MARJ.E Virginis; incipit; Erit rdcíix Je/Je , (¡nifuyoít 
regerii&eJÍn corporeS,ermpnis íic á ic i t iDki t igitur Pro-
phefít^gycdictur^quánthn adVirginii miramConccptumon in 
, mero Sáncia Arma májris fu¿-ftfyis &Jiml i s iproptey quoci 
cbnceptío mira fui t-. In a tero San fia Jnna primo füifconáp-
ta^quanimn .ul ejjc nhúralfy qux jorfanjuit cum peccato; 
pAulb fojíjpfíto cadem *//>, ycl forte eadem hora in erdem útero 
fuit concepta quantum ad ejje[pirUuale per grátiam ipfam 
fanffifcíintem. De qud qnide:n Concepticne ¿iliqux EcckfU 
folemni^íírity non de prima.Et. yoco hic Conceptionem f^wn ip-
fitn conceptionem fendra^fed animátionem yirginis; & puto 
qued eidm dte, ytlforjan eadem hora, quafuit Virgo ani-
m.itay&pmatum contrahere poímt,¡MÍtfaníiificata & mefje 
fpmtunh cornepta. Vtrhn autem ifto tempore^yc! f^a d¡eyin 
quafitíifíum deComeptime ipftus,fueñt ipfa animata or con-
cepta irr cfjefyirititali3 m$ hitmmtto me. Sed hoefirmiter te-
nendi-mijU qaodilli qmfacitwtfefttm de fita Conceptione^ non 
fe nfsrttm ad Conceptionem femims, mcj'olum animationent, 
fed enam adfanBifícatíonem Virginis 5 qtu> [ntprmiter ere-
d'oitjjuentht endem che^cítim intendunt faedfe deipfafan-
Bijcatiüne}no!i de arúmatione ypojito quod fmrit concepta in 
peccato. Quoddicoprvpter alíanos devotos Virgini3qtii dieunt 
camfmjje a peccato praiferyatam. In yerbo ergo egrediendiy 
notatur Virgirm mira Conccptio; de qna exponi potejl: Ulud 
loelj Egndntifrfons de Domini.AddUurautem Virga^proptet 
Virgintípuichram condnionem,&c.\i\os 2, Serm.non potui 
reperire pofteá in 4.Tom.impref Argentina: an 1 cpi.. 
Exipfistamen colligitur quam anceps ÍLieric Bertran-
dus circaConeeptionernjUtconñat ex his ultimis ver-
bis conditionalibus; Popto quvdfnerit concepta in peccato. 
Quoddicopropter aliquos dtyotosVirginirfui dicuñt eamfuij-
fea peccato praferyatam-Ex eaq; non conñaceíTe verum, 
omres Antiguos luftinuille opinionem contrariam. 
Atque ita h z t diCtz Tufficiant de Bertrandi opinione. 
enm adpa origmalís contraBione guando ejus anima fidt fuo 
corpontnfufa.Quqyerba fecundum corticemperfpedta, 
videntur proteflantia opinionis contraria , fed in rtri 
veritate non funtj nara Bertrandus ioqukur fecundiini 
communis fchola; principia. Qtiia íiquando fuit ani-
ma ejuscorpori infufajContraxit peccaturn origínale, 
illaConceptionon fuitian¿ta,fed tertia,quando ab illo 
peccato fuit mundara : quod ttiamiuit priraum opus 
lanólum tactum á Deo in ipfa. Etíic credb ifta diefta 
fuiííe relativé ; nam alias fibi ipíi contradiccret; nam 
plura profert verba in luis Sennonibus, quse cum iftis 
videntur repugnare.Deindé in iequenti Sermone ter-
tiojtub hoc titulo:Semo ipifim in feBo Conceptionis o- Ha-
tiyitatls Matns Chriftti qui eft fub eodem themate , Do-
miní¿spejfedtt mej&c.progrednm hoc mofiorSicut clitium 
fukf upenm^opera recreationis, qua in myo Tefla7ncnto fece-
íat Dei FiiinSy qu¿ omniajuerunt fancia , &fmciitatisin-
duBiya Junt HU yia D m i m , t¡tt¡x reBim, tutms & citins 
f e r d m m sdipfnm. iftomm autem openm fen tjlariirn via-
rmn primum initium fimpliciter ¡fuit primum opus ftncinn^ 
úrjancUtatis induBiyam, qmdfeeit Dei tilinsin prima per-
Joña pertinente fimpliciter ad noyum Tejiamentum , qpa.fmt 
Virgo MARÍA. Quodquidem opusfanEinm, úrfanBitam in-
dntiiynmjuit ejus Conceptio, non quidem prima j qua fuit fe-
mi naliter concepta , necfecunda ^ quandofmt culpaUluennfe-
*cia,jcdtertia , quafuit totaliter erepta a peccato fm originali, 
úr in materno útero in gratia & fanBitate nata. Confiat igi-
tur.quod in tfto yrimo initioyiarum Domini, idejljn ijiater" 
tta Concepmne , quafuit ejujdern Vtrginü fmctificatio, Do-
minas pojfedit eaw3&c. Deinde tranlit ad fecundum ini'-
tiumviarum Dei, IcilicetNarivitatem B. Virginis. 
Quartus Sermo eft de feftisNativitatis Se. Concep-
tionis Beatx Virginis, fub eodem themate, Dominus 
; poíledit me; & incipit: Pramifsá hujusyerhi declaratione 
fuperius pofiia, & c . in quo íblum extant pro Concepti-
one híEC verba: ideo ínter omnes aliasfola MARÍA dicen 
potmtyerbum ifiudflomirmpoffedit&c.fupplejn mea Con-
ceptionefma,& fanUatiatiyitate-tSc mkhSic enimprophe-
tatum eratperZáchañam'.PoffeditDomims ludam^de^fíri-
bum ludajanquamfum pancrnfanBamJn terrafiriBificata, 
id eft j in Virgine MARÍA. In hac térra fanMipcata, idef^in 
famU Virgine JanBifüataquidcrn, id íji, abomnipeccan CA 
rie pcenitus emundata, dtyimó uf.hus pesnitusdedicata^ medi-
ante opecceleftts hortnLtuiinyenitur canipusftcrurn , conyallis 
Itlicrm) ^fpinetum rofiruw t&c . Item tftalius quinius 
Sermo de Nativitate Beata: MARIDE Virginis; & eft 
fuper verba illa: Nunc ergo filij audite me, (ed eft 
precisé de Nativitate. 
In Operibus manuferiptis repertis ToIofe,extnbat 
Sermo feriíe íextíEQuatuorTemporum Adventúsjrub 
hoc titulo: Sermo de eadem Upifiola, pro diBa feria , yelpro 
fejio Conapioms úr Katiyitatti Beata MARI^ 5 & incipit, 
Egredietur yirgade radice Icfje. Et expiieans quomodo 
MARÍA fit virga, folio 37. col. 2. in utroque ori-
ginali,íic inquit.-PWwíí^wyí/^V^oMARiA fuit yirga rcBif-
fima-}quoniam et^  fuit concepta in origtnali adpá, tamentam 
módico tempore fuit in illa,qmdnon yidetitriüam contraxijfe, 
flatim enimfuit per fanBificantem gratiam adplenam reHi-
tudinem reduBa.Fuit etiam yirga firmif ima^&c.'bíam etiam 
gratia prima fanBificationü ficinea confopiyit peccati fomi-
tem y qmd nunquam hahuit aliquam pronitatem ad malum, 
nec aliquam dijjicultatem ad bonum.Gratia yero fecunda fan-
Bificationts ab ejus carne eyuljit totaliter peccati fomitem, & 
nt communiter dteitur, abejus anima potemiam peccandr,f¡c 
mmfuit tune in bono confirmata, quod nunquam ex tune fie 
Bipotuit adaliquodpeccatum.Vuit infuper & yirgaplenifíi* 
ma, &c . In libro Sermonum Adventualium in eodem 
tnanuferipeo Tólorano,extat alius Sermo, qui incipit; 
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Z>e U L ' B E r T O de f A P V A , 
Ordim S.^Au^ujlim. 
¡O M M Ü N 1 T E R hicvocatur AlbeitusPa-
tavinus, dequó magnas decantant laudes Pa-
^ ter Elíius in íuo Encomiaftico ,folio 25. Gra-
tia ñus folio 10. & Cornelius Curtius folio 217.-acalii 
Nomenclátores, &c. Floruit ab auno 1293. ufque 
1 5 23.Ex ilüusOperibus Sermonaría.fuerunt in diver-
íis partibus impreíTa jTaurini anno 15 29. vel 1521, 
3114. V^enetiis 1584. in 8 .& 1523. & 1527. &Pariíiis 
1544. Manufcripta vidi aliqua in Conventu S. Au-
guftini Burdegalen. de aliis mentionem facit Bunde-
rus folio29. Pro aliaopinioneadducitur á P, Bandcllo 
cap.2<5. Dezá folio 49.á tergo, Petro de Vincentia,& 
Gryfaldo. Sed nullam proponentes audoritatem, quía 
folúmdicunf: ídem tenet Magifier AlhertM de Padua in 
Sermone / . feriapo^ Dominicam de Pafsione; ac nihii am-
plius. Et quamvisifte fórmaliter pertineretad Irregu-
lares y tamen quia Audor notus eft , íllum hic exami-
nabimus. 
Au¿tor ifte in Joco ab Adverfariis citato adducic 
non unum, fed quatuor Sermones prajdióíaí feiiae cer-
ti^ poft Dominicam de Paffione , qui continentur á 
folio 39. & in alia impreffione a folio277. At in his 
quatuor Sermonibus nullum babet verbum/iramó nee 
' • iota 
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iota contra ImmacLilatam Virginis Concept íonem. 
Sicque falso, ac Une ullo fundamento eft adduííus. Ad 
evidentem comprobationem hujus veritatis, neccfté 
erat hic tranícribere ad litteram illos quatuor Ser-
mones feria; tercia? poO: Dominicam de Paffione ; ftd 
hoc eíTetinmienfLim ac inutiiem fumere laborem.Cre-
de ergo Ledlor, íincerx veritati affirmanri • quód in 
illis quatuor Smnonibus feria; rerds poft Dominicam 
Paílionis, ncc verbum habeat Patavinus de Concep-
tioneVirginis, immó nec de ipfa Deipara in communi, 
nifi in 2. qui eft in ordine 183, & incipi t : Secundo, cum 
¿icít. U b i habet \ \xc verba;S/cw/ infepdchro, uhi púfítum 
ejl corpus Dnmini, ncc ante nec poft morims jacuit: ita fíterus 
lAAKifc,nec antejiec pofieA qmdquctm morimm concepit,&c. 
Vide igitur, Leftor, an ifta verba probent, Virginem 
MARIAM fuiíTe conceptam in peccato originali; nam 
alia magna vel parva in prasdidis Sermonibus non i n -
veniuntur. Nam fi habnit pcccatum origínale , non 
íblüm concepit mortuum, fed etiam concepta efí in 
morte. Item , illa , nec ante nec poftea, fupponunt pro 
omni tempore,in quocumque pun í to conftituatur v i -
i x médium. 
Pro completa tamen noticia hujus Auftoris , do hic 
quidquiá invenire potui in ipfius libris. In Sermonario 
impreíT.Venetiis perMagiftrosAdamumRocovil & A n -
dream de Corona, anno 1475. in fol. cujus exordium 
Prologi eft : Domine Dem ecce nefdo loqui, quia puer 
ego fmn3 &c. Et primus Sermo incipit : 'Eruntfigm in [ole 
& /««M, &c. Ad nafalitid ?rincipum celebrando confueyit 
antiejuitusfe guilibetprepararei &c. Et feria 4. Quatuor 
Temporum Adventus,cuius Evangelium eft; Mtffm eft 
Angelus Gabriel. Cum alicui Principi álicua (j>nnfa tradenda 
ejl , drf . inquit ; Defcrihifur itaque in Salutatione Angélica, 
Virginú multipliciter pnyilegmm. Primo enim tangir gratis 
flenitudmem, Aye. Hic mutatum eft mmen E v a , & res, quia 
ipjafuit plena y¿e, fed tila fuit (tne aliejuo y¿e; ab ayquod c(l 
pne,& yx.Gratia plena, y ere plena Gr femper plena, quia di-
cit Hieronymus3c<gterisperpartesjnMAKiA yero tota fe in-
fudit gratine plenitudo. Sicut enim in fole Deus pofuit mnes 
yirtutes aüormn jyderum, ita in MAKIH omnemgratiam alio-
rum SanBorum. Deinde tangit Angelus ciña eamdiyinum 
confoytitm , Dominus teemn. Cum ómnibus Sanciis eft Domi-
m s , & tamen cum Virginc excellentilsime erat, cum qua nid-
lus humo nec humanigenerii inimicus erat; tanto ampltus te-
cum eritDeus^qnanto extrapartum & feminecrcatura fuerü 
pnrior. Item infra: Deinde quia yidebat Angelus Virgtnem 
cogitantem de Salutatione, ideo eandem explicat Salutationem, 
annuntians cum hoc yerbo amceptum. Dicit ergo: Non mireris fi 
dixi, Gratia plena, inyenijü enimgratiam apud Deum.Kotd, 
ejuia invenir Virgo apadVetimgratiam plenaria [antitfica-
tionis, quia ante fuitfanBa qttam nata , ut dicit Bernardus. 
Jiabuitgratiam confirmatiorm , quia numquam peccayit feu 
feccare potüir, &c. H x c i b i . 
Item, habet Sermonera de Puriíicatione qui inc i -
pit : Pcjiquam impleti [uní , &c. VidemU'S quod fi aliquis 
tndignm, & Í . EÍ Sermonis primam paitem incipit fie; 
Xefium Purificar i onis Virginis ántiquitus nonpebat-, tempore 
¿utem lufiiniani Augiiflj apudConfiantinopolim faEla eft mor-
tainas magna homintm. Cumqueplaga inyalf/ceret^nec ullum 
remecliumpoffet repemi,nyelatum eft cuidam SanBo Viro, ut 
quarto nonas Februarij Purificar i o B. Virginis, & Bjpapan-
ti Domini celebraretur, & ¡iccejj'aretpejlilcntiain hominíbu-t. 
Qudmfefliyitatem dum Fideles celebrarent, omms mortalita* 
(ejfiayir. Et infra; Et dicendim quodin rei yeritare B.Virgo 
indigebarpurifcari Jpfa enim eft de qua dicitm. Canr. 4. 
Tota pulchra es árnica, mea, i&c.Pariendo enimChri¡lmn,nid-
contraxií macula¡n,fcd omnem decorem & fianoiificatio-
wm^uiajanBificayit tabcrnaculimfufímAlrifiimwunde ílli 
pr¿ecepro legls Moyft non erar obligata. Hanc tamen hgem oh" 
firyayii jjytmo pfjpter[uam hminíiratem, &c. 
Item inStnnone de Nacivitare Virginis,quiinci-
pi t : Liber generatinnis Cbrijii, <&c. Hoc ídem, fed alio 
ordine Icgimr Liic.-e & c. part. í i c inqu i t ; Fuit autem 
Chriftus diyifus ab alm^Hekj. Tali-s áecebar ur e(}et nobis Pm-
tifex SariBus jmpfiüí'.tusjegrcgatus apeccatoribus.De co rursus 
feriptum eft Zachar. 6. Ecce Vir , Oriens mmen ejus. Fuit ni' 
hílomtnus B. Viro/) ftgregata Ínter omnes midieres mérito & 
bcneficiis;undeBeda:Kec pri'mam fimilem yifa eft,nec habere fie-
quentem. Fuit jam oriens duroratex qua pr.ocefíit Sol juftitiá, 
yel oriens in natiyitate fuá ,fegregata ab omni peccato, quia ut 
dicit Bernard. anre fanBafuir^quam nata. Sequitur jextage-
neratio. Ore. 
In Feflo AíTumptionis fie i nqu i t : Item, B.Virgo cji 
Marrha,quafiMarrem tenens, inimicumfcilicet humani zene-
ris conculcarumfienef. J.Ipfa conrerercapurtuum,& iudtc. 4. 
In manu mulie}istyadifurSyfara,crc.\T\átzt igiturLedlorj 
fi in relatis locis dicat alicubi Albertus Patavinus,Virgi-
nem fuiíTe conceptam in peccato originali; & inde fe-
rat judicium fuum circaAuílorem iftum.Nam illa ver-
ba,/>mw> Virgo apud Dcum gratiam plenayi^ fanBtfícatió-
nis, non indicant fuiíTe conceptam Ceu fanftificatam 
poít contradionem peccati originalis, fed potiús con-
trarium ; nam fie non eííet plenaria fandlificatio. Re-
ducendoomnia ab ifto Scriptore univerfaliter ac i n 
communi difla ad compendium ; fi Virgo nec ame 
conceptíonem Filii D e i , neepoftea aliquid rnortuum 
concepit, fi habuit grarixplenitudimm ,(ine a l i q m y a , 
ac prarcipué lemper3jQ«M nunqmm peccayit;8c MARÍA 
fuit fegregara ab ómnibus mulieribu^s, fegregata ab omni pec-
cato, ac denique concukayit inimicum humanigeneris J c i -
licet peecatum ; videtur quód Albertus de Padua > 
computandus fuit ínter milites ac deftnfores inconta-
minata; puritatis ;eum potiüsillaminfinuet,licet non 
exprefs¿ & in particulari, faltem in i l lo antiquo modo 
loquendi in communi. Ha?c funt omnia qus de 
prsdió to Áuílore invenire potui, pro hac materia. 
R A D I U S C E N T E S I M Ü S 
D U O D E C I M U S , 
7)e Í O U C H I M O ^iíhate Florienjí, 
Ordmtt S. 'BenediBi. 
I O A C H I M U S Abbas Ordinis S. BenediéH, Fundator Florienfis Moqafterii, qui floruitadan-num 1100.8c vivebat anno i205.ut legiin Opuí -
eulo, de Semine Iitterarum,&c.plura ícripfit.EjusOpe-
ra fuerunt ut propheciea ab aliquibus habita. Inei-
denter adducitur ajoanne deTurreeremata parr.j.cap. 
8. folió 132. dieente; Quare fuper illud Apoealyp. 3. 
h x c dicit Sanélus & verax Abbas joachim , rationerñ 
affignans quare Chriftus fingulariter Sanítuslit nomi-
natus, dicit; Solm enim eft conceptm fine culpo. Anony-
musimpreíTus fine anno & loco impreíílonis ( parvus 
diftinótus ab illo Anonymo communiter híe eitato) Ín-
ter alios antiquos Dolores addueit Joachimum fie; 
Abbas Joachim fuper Apocalypfimc^^shriftw fwgu-
latiter SanBus ejl nominatus, quia¡olm ipfe fine peccato con-
ceptus. f í^cíT/c.Exquopatetquód ifte Anonymusfcrip-
fitpoft Turrecrematam,ideft,ab anno 1437. ufquc 
1480. Bandejlus & alii de Joaehirno Abbate nullam 
faciunt mentionem, 
Joachimus Abbas, i n Expofitione fuper Apocalyp-
C C C C ^ íim 
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Cm B.Joannis Apofíoli}impreff.Venetüs apud Francíf-
cum Bindonianao i5Z7.citatocap.3.fol.87.textu 11, 
col.i. explicando illa verba, dióta ad Angelum Phila-
delphi: H * c dicit SanttM & ym*s quihahet c i i y e m D A ' 
y i d , qui aperit or mmo cUudit^ cUudit & nmo apertt 3 & c . 
jEcce dedtcoramteofÜHmajxrtum ; ficinquk : JLccc hdbes 
¿perte, ad qmdvenerit c¡ui hahct (Uvem David? uticjue do-
cere & pf/llerejanare contritos animoy<& íiffliBos coyde, i l l u -
m i M n eos tjui intenehm & in umbra mrtpsjedent, ad d i r i -
gendospedes mllros in yiampacis. Solus eftenim conceptas finé 
culpa J & ideo folus digms ffdlere & cantare, ¿¡m fine culpa 
y é n i t i n mmdum', ita ut alii m i l i liceat nijiei tjttem juftificat 
&cUri f i ca t itfe : ande & per ?¡almiftam dict íar: Veccatori 
R A D I U S C E N T E S I M U S 
D E C I M U S T E R T I U S . 
De ^LVEL jlBo > fETRO CANTO RE 
ruero , <S ^ALES mulnjylicato* 
B E L Dominus, DoAor antfquus}S: cíariílí-
mus Theologus, addueitur á Vineentio Ban-^  
dello de Caítro-novo, in primo íuo Opere 
deVeritate Conceptionis,cap. ii . impreíTo Bononi^ 
anno 1481. & in fecundo , edito & aufto a Didaco 
Autem dixit Deu^Quare tu.enanas juftitias meas, &'aj]um¿* Deza (vel alio ejufdemOperis Correélore ) ioipreíTo 
tejlamentttmmeum perostuum? Si autem folus Cbripus fine abíque loeo}anno 1502. fol. ^ . á t e r g o ; atqueetiam 
peccatoeft, ipfe ine¡uamfolus ejui hábet clavem D a v i d mérito in tercio impreíTo Mediolani anno 1 512.. femper ín 4 , 
de eofolo diEium e j l : Claudit & nmo aperit, aperit & nemo 
tUudit; (¡UÍA ipfius ejl perjudicimn judicare corda hqminum , 
e¡ui nonagmfeunt tempus yifimionts Ju¿y & c . Quantum ad 
litteram,Turrecremaialegaliter tranfcriprit, at noníic 
Anonymusj quia J oachimi verba func ifta: Solas ejl cnim 
concepms fine culpa, id eft,Chriñus;quam fie Anonymus 
compoíuit: CbrifiusfingulariterSanHus efinominatm, quia 
folus ipfe fine peccdto conceptus.Sihoc eñiegaliter tranícri-
bere, ubi ex undecim verbis folum quatnor corref-
pondent,& alia funt additajac mutatumillud , culpa in 
peccatum, judicet Le¿tor. 
Quoad fenium verójoaehimus loquitur de concep-
tione a¿Uva matris; quod pata ex verbis pofitis in In-
trodudlione iftius textüs. Inquit enim : J Jexto nempe 
menfe comeptionis Elifabeth¡ufiejue adfinem m n i menfis, in cjm 
&peper i t puerimyhocefi^aprimoynenfeconceptionii MARIS, 
ufym adfinem tertíj, ita totumillud tempom fpatium commu^ 
ne ff í it utrique prtegnanti, at tamen yenter ye tuU ab eo q m 
jdm dm port ayer at more ¿ompletis eifdem menjibm detumefee-
' r c t y & yenter noyx Matris partui confecratm diyino maga ac 
magts effeBus grav idm jumore Spiritusfaneli repleretur.Vnde 
& Mater ipjA beata non abfque mdgni caufa wyflerii in bmni 
¡jiatio i lhrum dierum apud Élifabeth manfijfe deferibitur, ut 
difcat (piritualti Ucchfia, Ecclcfia gencrál i de ferré qmifc ¡ue 
compleatur tempusparturitionis ipfius, E t hac quidem de con-
ceptione matmm. Agit igicur joachimus de conceptione 
materna , qua: in Eliíabetha matre Joannis fuit cum 
culpa,fed non coneeptid Chriñün MARÍA ; & hoc eft 
extra controverfiam. ífte fuit enim error communis 
omnium feribentiura pro contraria opinione,Nam ubi-
cumque inveniebant iftas duas propofitiones : Sola 
Virgo MARÍA concepit fwepeccato; vel illam : SPIUJ Chriftus 
conceptus efiftne culpa , quaz refpiciebant Conceptionem 
fldivam Virginis Matris; transferebant ad conceptio-
nem paííivam Filii. Indeque confundebant contro-
verfiam, reducendo utramque ad conceptionem paf-
fivamFilii,quando Auflores prbferebancillas in lau-
dem & gloriam Matris. De prima, Sola Virgo MARÍA 
concepit (me peccato , v ' ú t m n per fe notum; de fecun-
da, de qua híc Joachimus Abbas: Solm eftenim concep-
tus fine culpa; ut plenum faciat fenfum, tantüm deeíHl-
í u á ^ a M a t r e , quod verifican non poteft de Beata An-
na , quia ipfa non concepit fine culpa, & in hoc fenfu 
MARÍA non fuit concepta fine culpa. E x his enim aequi-
vo cis verbis vires aecepit, imo muitüm exarfít in fuá 
tenacitate pars oppofita, quando tam planum atque 
expeditum habent fenfum , ut in fequentibus paflim 
videbimus.Non ergo deprimenda eft puritas Virginis, 
f k elogiis a Doítoribus fibi adfcriptjs, ut exaltarent 
lllius puritatem j narnfolaipfa concepit, & folus Chrif-
tus fine culpa, peceato aut macula in Macre in fuá pri-
ma conceptione conceptus fuit. 
& in altero impreíTo abfque anno & loco impreíT.in 4 . 
8c femper capite 21. cujus tirulusin tribus relatis eft: 
Capitidum z i . in quoponuntur auUoyitatcs DoBorum yiginti 
feptem, Theokgorum AMÍquorum clarifiUmorum. In ifío ergo 
capite inter clariíTimos & antiquos Theologos, Pra:-
politivum jArmachanum , Garrieum , Gotifredum , 
Elucidarium, Joannem de Poliaco, Polidophorum, 
Michaelem de jFurno, Petrum Capuanum, atque Phi-
fiologum , &c. addueitur pradidus Abel fie: Idem te~ 
net Dominus Abel in difiinUionibus f u ü in cap. de Beata MA-
RÍA , C r i n capitulo de Sancijficaticne. E t nihil amplius; 
quia deifto nulla addueitur audtoritaSjContra promif-
íum in titulo: l n quo ponuntur auBoritates D o B o r u m . V o -
nitur enim ifte Abel abfque audoritate , ficut & alii 
duodecim ex illis viginti feptem Do£loribus,Theolo-
gis antiquis clariífimiSjibidem relatis, 
Pater Paulus Gryfaldus, Ordinis Pr^dicatorum '9 
Scc, qui poftBandellumper integrnm fcripfit f^cu-
l u m , & ab ipfius libris omnes fuos Auólorcs tranferíp-
í it , in Alphabeto fecundo d e antiquis Patribns;' poft 
Abrahamum de Syria (de quo nos fupra) fie inquit: 
Mes in dijiinBionibm f m , capite de Beata Virgine, & capite 
de SanBíf icat ione; Se nihil amplius, quia nullam addu-
cit auótoritateíTijíieut fecerant Bandellus & ejusCor-
re¿í:or,Si autem conferas remiífiones capituloruro/imt 
ipfiííim^, at n o n fie Audorisnomen; nam á Bandello 
vocatur Abel, & á Gryfaldo Ales. Unde fi Audor ifte 
Ales pofitus á folo Gryfaldo, addudus fuit ut Dodor 
diftindus ab Abel relato á Bandello & ejus Corredtor 
r e , ut indicare videtur ipfa nominum diverfitas, & 
quiaBandellus quiadducit Abel,nullam fecitraentio-
nem de Aíes;& Vincentia5Gryfaldus qui adducit Ales, 
nihil dieit de Abel. Si ergo fuerunt introdudi ut Scri-
ptores d i f t ind i ; de exiftenria Ales & ejus difííndio-
num libro necefsé erit fpeciale conñituere examen, 
& recurrere ad infrá dicenda i n hoc Radio, ubi 
ex profeíTo examinabitur a n talis Dodor antiquus 
vocatus Alcs5fuér¡rnec n é in rerum natura. Si autem 
Abel & Ales füntunus&"idemAudor,ut videtur con-
fiare exeirato libro Diftindionurn,abu troque eiíckm-
met capitulis, fub titulis d e Beata Virgine MARÍA , 
atque de Sandificatione jjam Audor Ales manet ex -
clufus, utpoté identificatus, & unus cum Abel, de quo 
pro nunc folummodoeft inquifitio.. 
Veritas eíhquód Audor leu Scriptor antiquus aut 
modernas, clarus vel obfeurus, Theologus vel Jurifta, 
autcujuí'cumque alterius Facultatis,appellatus hoc no-
mine J b e l , nullus inveniatur in aliqua Bibliotheca vel 
Nomenclatura Eeclefiaftica, e x fuprá relatis in Appa-
ratujnec tale nomen reperiatur citatum in aliquo libro 
vel Scriptore totius l i t t eratur íE , ímó ñeque fuit nec eír. 
EtlicethujusabfolutíB refolutionis probatio videatur 
r legentl 
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legentí clifficilis,quiadependetex infpecflione & ocu-
lari íerutinio omnium librorum ¿k Bibliothecarum; 
ipfa tamcn rei veritas teftimonium acteíhns dcmor-
ftrabkex fequentibus. Circa annum Domini 1170. 
floruit quidam , primo D o d o r Sorbonicus, deinde 
Reílor tlniveríiiacis i poñea Canónicas & Cantor Ec-
ckfiíEPariíit'nlls,deinde eleébjs TornacenfísEpiíco-
pus (non ParifíeníiSjUC perperam aliqui íc r ibunt) ac 
poílremójqui reliáis CzcuYi vankatibus ac Eccleíiafti-
cis dignitatibus, Monachus faílns Ordinis Ciftercien-
fís in Monafterio Longipontis, Sueílionen. Dioecefis, 
cum famafanditatis ineodem Monafterio diem clau-
fit extremum anno 1197. appellatus Petrus de Rems, 
velcommuniterPetrus Cantor. 
Hic dodiííimiis Pater (ScEpifcopus^um effet in fas-
culo, &poftea inReligionequarapliira feripfit Opuf-
cula, qucenunquam lucem vidcrunt; attamen delitef-
cunc in aliquibus infignioribus Bibliothecis, quorum 
breviter a nobis inventorum fuccindum accipecata-
logum, ScripGt contra Monachosproprietarios; quod 
jncipit; lucUsfuri& lóculos hdens. Excatin Monafterio 
S. Martini TornacenfiSjlitterá P. num.35.Ttem ibidem 
extant Sermones ejuídem^qui íncipiunt: Urudmini qui 
judicms t e r r m , affere ^.num. 55. Gommentarium in 
Ilaiara Prophetam , qui extac in Monafterio Cifter-
cienti A l n x in Belgio. Super duas ultimasquinquage-
nas Plalterii Explanationem exiftentem Lovanii in Bi-
bliotheca Caíionicorum Regulárium S. Auguftini, in 
Vallc^.Martini; & Oxoni^ in Anglia in Bibliotheca 
Gollegii BaliiólenfiSjVolumine ^o.Summam Theolo-
giíE , 8c de Contrarietatibus Theologicis, quse extant 
Dunisin Belgio i & in Vil l iar io Brabantia^ ut refert 
Antonius Sanderus i n iua Bibliotheca manulcripto-
rum.Scripíit etiamSummam de Sacramentis,quíE in-
cipi t , Qu<tritur de Sdcrarñentií legihus; & extat in Biblio-
theca S. Vidoris extra muros Pariíien. volumine tfó. 
etiam in Villario Brabantiae apud Ciftereienles. Item 
librum Determinationum,ubi multa adducir ad facra 
periinentia;«S: íimul abbreviavitDecret.Gratianijquod 
€xtat in Monafterio Longipontis. Explanavit etiam 
libros Numerorum , Deuteronomii ,Jofue ,Judicum} 
& Ruth; quorum exemplaria extanc in Bibliotheca 
BalüoleníiOxoni^volumineii .Ttem ediditGIoíTam in 
Evangelium , íive Unum exquatuor Í cujus exemplar 
extat ibidem in Collegio Merthoneníi ,volumine 144. 
I tem elaboravit illum celebrem librum appellatum, 
Verbum abbreviatum, quia fie incipi t ; in quo agit de 
commendatione virtutum3& fuga vitiorumjqui extac 
i n Bibliotheca Regis Catholici Sanóti LaurentiiSco-
rial is . l i t teráE.arca i .num. 17. 5¿in Bibliotheca Re-
gis Chriftianiífimi, num. 838. cujus & vidi alia feptem 
exemplaria in diveríis Bibliothecis.Alcerum huicfimí-
le ,quiain eoagit de virtutibus & vitüs,extat in Con-
ventu Saníti Auguftini Parillen. fed incipit diverfo 
modoapr^ced^nti-jfcilicet : AÁfackmgmU &yiytu-
/«,C>T.Icem feripfit Artem prsdicandijid eft,Themata 
dilatanda,qu^ incipit:Ü¿7o modis¡>ote(j: aliejtmabundare in 
themate-; 8c eft in Monafterio Longipontis. HíEcom-
nía relata funt pro commendatione Áuftorísuiam de 
duobus aliis Opufculis pertinentibus ad noftrum af-
fumptutn ^nfra dicetur. 
Elogia di¿la de hoc fingulari Se eruditiflimo viro, 
multa atque varia funt. Jacobus de Vítr iaco, Sands 
Romaníe Ecclefias Cardinalis^ illius temporís Scrip-
tor}in Hiftoriaoccidental!, capite 8. folio 208. fub 
hoc x'mlo ^Ve MaziBro Vetro Cantore Farijicufi; á k n : 
quód fuit velutlilium inter fpinas, rola ínter urticas, 
Angelus Pergami: thus redolens in diebus íeftat s , vas 
aurifolidum3oinatum omnilnpíde pretiofo ;quaíi o l i -
va pullulans,& cypreíTus in altitndinem fe tollens; cce-
leítis tub33&Dcmini cytharifta,&c.Endem repetitno-
viíliraéjoannes FilefacusTheolcgus Parifieníís in j i -
bcllo'Statutorura Sacras Facultatis Theologias , & de 
originp ejus, folio 17. De hoc etiam agunt Philippns 
Bergomeníis in SupplementoChronicarum,ad annum 
} 4 9 9 - P^g- 2.94. Scephanus Tornacenfis in Epiftola 
impreíTaad annum Í 497.AlbertusTrium font ium,Hi-
ftoriographus eodem anno. Claudius Robertus in fuá 
GalliachriftianaJacobusMerlonus, Vincentius Bello-
vacenfisjAngelus Manrique tomo^Annal ium Cifter-
cienfium ; Carolus de Vifchj in Bibliotheca, á folio 
z i 3, Gefnejmsfolio 659. Mir^us folio 164, ad finera. 
Philippusliábbé in fuá BibliothecaMSS.& alii quam-
plures;dp-quibus in noftrisMonumentis antiquis Con-
ceptionts látiusdicam. Pra:ter fuperiüsrelata pr^eipué 
feripfit Petrus Cantor dúos libros; primum appellavii: 
Diftindiones;& eft magnum volumeiijin quo proeedic 
alphabeticé, difeurrendo per fingulas didiones con-
cionatoribus frequentiores ; & incipit : Jbel diertur 
principium Ecdefi* : u i ftatim videbimus in prima A u -
doritate. 
De hoc Opere Diftindionum,ordine alphabetico, 
meminitTrithemius ad ann.i zoo.dicens : Petras Can-
tor ?arifienjisy&poflea, utferuntjb.fijcopm^&c.fcripfit pre-
clara OpufcuU^&c.Verbmn dbbreyiatum librum m u m , c^f. 
DiftinBiomm aliud , lib, / , & incipit: Abel dicimr prin-
cipium , ere Hoc Diftindionum Opus íub nomine 
expreíío Petri Cantoris extac Cantabrigi^in Bibl io-
theca Collegii S. Benedidijvolumine 229. Ecin B i -
bliotheca S. Vidoris extra muros Parifien. num. 729. 
in Monafterio Longipontis ; in Bibliotheca Eccle-
fix S. Martini Tornacenfis, in 4. a f í e r e n u m . i 5 . i n 
Bibliotheca Sand^ Ecclefias Tolctanx dúo exempla-
ria ; unum in 4.& altcrum in fol. Prster ifta vidi in d i -
verfís partibus alia7. originalia manufcripta;nam libef 
ífte numqnam fuit typis mandatus. Scripíit etiam fe-
cundum Opufctilum parvum de Conceptione Beatas 
Virginis MARI/E ; quod incipit : Venerandum Conceptionps 
SdnBifíimttDeiGemtricis diemTidelium omnium umnmit&Sy 
Crc. quod extat manuferiptum ejus propriá manu & 
eharadere in fupradido Monafterio LongipontiSjUbi 
fepultus jacet. Librum Diftindionum Petri Cantoris 
adduxit Bandellus pro fuá opinione, fub nomine, 
Dominus; fed Opufculum de Conceptione adducemus 
nos pro noftra pia fententía. Sed ut asquivocacio Ban-
delli circa Audorem clarior appareatjnecefsé eft priíis 
tranferibere principium l ib r i ,& audoritates ex capiti* 
bus de B.MARÍA, & de SandificationCjex libro Dift in-
dionum Petri Cantoris, ea difpofitione & artificio, 
quo funt ordinatae in praecipuis originalibus Long i -
pontis , & S. Vidoris : quia & ipfa dilpoficio nos etiam 
manudueet ad detegendam verítatem. 
Prima Audoritas. 
Primara audoritatemadducitBandellusin illísver-
bis : In cap. de BeataUnKU. Si P. Bandellus in illo capite 
deB. MARÍA inveniret aliquod verbum pro fuá opi-
nione, illud proculdubio tranferiberet; led hác fpc 
fruítratus appellavit ad omiífionem audoritatis, fieut 
fecit in multis aliis. l inde ifta eft quafi regula genera-
lis in ifto Scriptore & ipfum fequentibus; ubicumque 
propofito Audore omiferunt audoritatem , vel Au-
dor eft fidus, vel audoritas nihil probat, & aliquan-
do eft contra ipfos, ut in prafenti incipiemus demon-
ftrare. In i l lo ergo capite de B. MARÍA fie extant verba: 
A B E L 
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A B E L 
dr 
principium 
Ecclefias. 
M A R I A 
Virgo 
fuic defponfata, 
Jofeph feptem 
de caufis. 
Beata 
M A R I A 
dr' 
B. M A R I A 
dr' 
A n c ü l á . 
M A R I A 
cóparatur HUo 
propter quaf-
dam propriera-
tes lihi : lilium 
namq; procédit 
Vropier i n m c e m m i & q n y tmocem ejjetferhikt Chriftuj teflm6mum,(Iicem : A fdnguim A h d 
j u B i , <úrc, Etjuftiis lcgituy,nori juflifícdttís, non cnim (qitur peypetrrtjjepcccatum. 
Propter martyriuw-yprimus enim martyrimn j u j i í n i n t : undeAgnm occifus t H ah origine mundt, & 
j in [dnguine n u r t y m m dicitur efe fúndate Ecchfia. 
Procter yirginiMern ; airgo cnimfitit prafiguruns Agnumfine m a c f í U : unde Abel interpretAtur n i " 
1 hilyex hoc cjuodnm fecerit¡emcnfí/per terram , ntpatct. Et prolequitur cirea alias Dift¡n¿Uones 
j fecunJum ordinem alphabeti; fcilicec, abjiciuntur, abjicio, abyííus, &c. Deinde folio 272. 
j recundüm unum origínale,&fecundumaliudfolio lOj.habetnon capitula,fedDiñinótio-
^nesfequentes^nas ad noftrum pertinent inílitutum. 
Vt¡ignifiiet Ecdcf íám, ejua yirgo eft, & fine macula & ruga Chriflo defponfata. 
Vt per lofeph fuumfponfum ejtts origode D a y i d ejje mon[i)'aretur. 
Vt cdm lofeph dejenderct ab infamia fufpicionu. 
Vt ne adultera damnaretnr. 
Vt minifierio y i n fufientaretur. 
Vtneyirginibus efjet excufatitfiMater Chrifíi efjctinfamata. 
Vt diabolopartas virginit celaretm. Deinde haber aliam ejufdem Vírginís MARI* Difí in-
¿lionera fie : 
Arnica w K a t h i t a t e ; quia in utero[anBificata fnif, ut loamcs, Hie> e ) ) ñ a ¡ } & lacob : non aliterejus 
natiyititi coleretur. Ut de natiyitatc í o a m m eadem Mtio, yicina enim fuit noyó 1 efiamento. fed Hie~ 
remiai & lacob re??ioíe. 
Sponfa in Annumiationc; mde, Spiritus fancim fuperyeniet in te, & , Ecce Ancilla Dominirfat mihi 
fecunáum yerbum t tmn. 
Reginafiye uxor in Affumpticne--, unde,Adflitit Regina a dextris tais. Et proícquitur ftatim. 
Propter humilttatemhunác,QHÍa refpexit humilitatem ancilU fu<t. 
Propter cbedientiam;unde,Ecce Anal la Domi?)i,fiatmibi (ecandum yerbum tuum. 
. Propter infirmitatem; unde Simeón, Eí tuam if(ius animampertranftbit gladim, Et confín uó: 
Primo, propter candorem; qutA eft & candida <& Immaculata, nam in utero fuit fanHificata; o* 
cumtmu eJjim'tM tenebne^nunc autem lux in Domino', & cum tune ejjemm cbjcurii modo l u c i d i , quia 
fulgebunt jufií ficut ful, & ¿quales er imuí Amelis. H a c namejue yirfjitum candore, & ¿ r a t i a f b m y e * 
nujlate eft infigms; unde Angelíes dixit adeam: Ayc M A R I A g r a t i á p l e n a ^ o m i m u t e a m , benediffa tu 
in m m é i b m i d eft, flvjquam omnes midieres. B<ec ejt namqne Virginum Virgo, & i¡¡fa Regina Angc-
lorum Juperemtnet Patriarchas & Prophctasjranfgrcátífír Apoftolos ¡ i t a ut inumyerfa yefte Chnjii in 
diadematt capitis Chrifti m n inyenies margaritam, qu<e huic pof?it comparari. 
Secundo^ propter odorem de unguentis optimis. Vn^uentaftmt optima^gratiarumplcnitudo, quibus, ut 
Candórem, Tpi- 1 jamdiBumeft , fng ídar i ter eftpr^yenta; cujas odor unguentorumallicit nos infíde &• bonii operibu¿,ut 
rat ílV^ e fpar^it 1 ye^i í duobmpedibus curramm in odore unguentorum juorumjequentesycftigia ejm. 
1 ^ ^.^ _T1,trt/a l'ertio propter yulnemm medicinam;quiapcr hanc miro & inaudito modo noft odorem, vulne-
ribus medeturj 
deinculra cerra 
nafeicur. Q u x 
omaia huic 
congruenter. 
propter yulnem  medicmatn; qmaper hanc miro & inaudito modo noftra fanatafunt y u l -
nera. H a c e ñ yirga de radice IeJ]e, áequaf ios q u í d a m p u l l n l a y i t : p r i m o tener, fedpoji mirabilfter af~ 
cendit,(& creyit in magnatn arbnrem,qu^ dicitur lignum y i t ú . V h s ifte Chriftui eft, primo quidempuer, 
cujm nomen feiebatur a paucu, &fidesfujeipiebatuvapamis hominibia; fed poft manifeftayjtfe docendo 
& mirafdcicndo,merinos o*quatridiuinos jamfoetcntcsfuftitando : ande l i g n u w y i t á meyttodicitur, 
mide Salomón, Sapientia e ñ lignum yit¿e ómnibus amplecientibus eam. 
Quatto, ¡n-opter incultam terram unde fuit orta.Hujm enim fuit pater loachim, mater Anna. i B i 
crant Indxi r i t u , & generepriyati. Ucee inculta t é r r a , de qua yelut l í l inm orta eft Beata M A R I A . 
Et nihil ampliús haber de hac Diftinftione feu verbo MARÍA . 
Prima h x c audloritas ex capitulo feu Diftindione, 
Beata MARÍA; lolüm habet pro opinione contrariahíec 
verba : Beata MARÍA dicitur árnica in Kat iy i tate , quia tn 
ttterofanBificatafuit,ut Inannes^Hieremiai, & lacob, non 
alias e j u s K a t t y i t : i í c lcretur. Ut de Kat iy i tate loannis ea-
dem eft m i ó , & c . Et alia inferías pofita: MARÍA cojnpa-
ratur Ulio,propter candorem : quia eji & candida o- Immacu-
lata ,nam in útero fuit fanciificata , & c . Sed in his duobus 
locis íolüm audio exprefsé & formaliter,Beatam Vir-
ginem MARIAM fuiíTe in utero fanólificatam ;non au-
tem claré & in individuo contraxiííevel habuiííe pec-
catum origínale. Quaj propofitiones ínter fe diftant 
plulquam coelum á ierra, & lu^ c átenebris; quia pri-
mam omnes nos concedimus; at de fola fecunda fuit 
& eft hace magna controverj[ía.D¡ces,quód juxta verba 
PetriCantoris^exprima illatione legitima & neceílaria, 
fequitur fecunda íic;Petrus Cantor affirmat Virginem 
MARIAM fuiíTe fanftificatam in utero, ficut Joannem, 
Hieremiam & Jacob ; fed iftifuerunt fandlificati poíl 
contradioném peccatí originalis: ergo & Virgo MA-
RÍA. Optimé, Sed hoc non eñ arguere ex formali & 
cxpreíTn auíílQritate,fed á confequentia remota, &dí-
élioneilla comparativa, Vt loannes iHieremias )& lacob. 
Deinde confequentia non tenet : quia paridifeurfu 
valerent omnes ifte. Petrus Cantor affirmat Virginem 
MARIAM fnilTefandificatam in utero,ut JoannemjHie-
remiam, & Jacob; íed Joannes fuit fandificatus poft 
fexmenfes á fuá animatione, Hieremias & Jacob poft 
eofdem ve! plures : ergo & Virgo MARÍA fuit fan&ifi-
catapoft fexmeníes á fuá animatione. Et ifta .Joan-
nes, Hieremias & alii qui fuerunt fandificati in utero, 
potueruntpeccare mortalitér fecundüm aliquos,veI 
ialtem venialiter fecundüm omnes;fed B. Virgo fuic 
fanctificata ut Joannes , Hieremias, & Jacob :ergo 
potuit peccare juxta primos mortalitér, & juxta reli-
quos venialiter.Vel tándem ifta ; Virgo MARÍA,fecun-
düm Petrum Canrorem , fuit fanftificata in utero 
Joannes, Hieremias & Jacob : atquí fandificatio íf-
torura , juxta multorum opinionem, atque Sanólorum 
fententias, non fuit per iufufionem gratis , fed qua:-
dam e l e g i ó , fegregatio &deftinatioad aliquod mu-
ñus fpeciale : ergo hujufmodí fuit fandifieatioVirginis 
MARI^. Sicutergo íftq,& ali? eonfequenti^fimiles non 
valent j quia paritas & comparatio non tenet in ómni-
bus, ne infinitx fequantur abfurditates, itanee prima. 
Item hxc confequentia non valet .• MARÍA enume-
1 rátur 
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ratur ínter illos qui fucrunt fanílificati in útero póT; 
contradlionem originalis peccati: ergo & ipfa Virgo 
MARÍA contraxit in útero originaie peccatum.Nam ¿k 
Syivefter de Pierio Ord. PríEdicatoram5in Rofa áurea. 
Sermone 6- poft tertiam DoaTinicam Adventüs, Folio 
a i . fie inquit: Ej aiitem mr¡tis{cicnduipyquodtmtum qua-
i w r fuerunt in Mero fMciificati. Primm cft Chnfius, ut pata 
LuCiZi- deinde B. Virgo. Et Ucethoc Smptura non d¡(AtJA-
men ¡keredimr ^qttid mn fuit in^atia mimr H u r m l ^ y e i 
ioítrme- Tcrtíusjkit Hierennay^ z^ quartm lortmies, ¿^c.Ee-
ce eifdemmet verbis nuilá faílá exceptione enume-
ratquacuor iítos iantítíficatosin ú t e r o ; Chriíiumj MA-
RIAM, joannem, Se Hieremiam. Eííctne ergo bona 
conlequentia ; Chriftus Dominus dicitur lanótificatus 
in útero uc Beata Virgo ,i i t Joannes, & ut Hieremias; 
íed B. .Vii"go3Joannes&: Hieremias fiierunt fan^ificati 
poft contraelionem originalis peccati tergo 8¿ Chriftus 
numeratus intér iprpsíSi ergo híee coníequentiajquia 
h$¿eticá,ñón vale'c in SyJ.veftro"; qüare renebít in Can-
tore ¿ P.joannes Nider Ordinis Príedicatorum^in Ser-
mone Conceptionis, ad finem dicit quód Chriftus 
fuit ígnítificacusin ütero. Fatemur enim omnes Ca-
thoiiei, falíTe fandificatosin ú t e ro , Chriííum Domí-
num, MARI A M ejus íancítiffimám Matrera • 8c joannem 
Baptiftarp ; fed alitér & alitér. Chriftus pernaturanij 
MARÍA, vero per gratiam fpecialem, ut jóannes .Et hoc 
^affirtnat. Petrus Cantor in i i lo fuo adverbio comparati-
vo, ut. Sed an lanclificatio MARI/E fuericetiam in tem-
pere ut illa Joannis, non tangit hic Petrus Cantor,nec. 
explicar. Tamen de ejus mente poftea aliquid dice-
mus. 
Secunda Aü¿loritas. 
Sandifícati 
fueruiic ab 
útero. 
r 
i 
I 
t 
Secundam audloritatem fie proponic Bandellus irt 
iilis verbis; Et in capitulo de SanBrficmom-. Do verba ut 
extantin hoc capitulo. 
QUÍX j'uperaburMn'ter &fuper^umer repleta fuit Spmmfancio, 
Ijít tnfrmitates noftraó non fmt pafii. Melms ergo nayit mi ferias riofiyak' 
\ n ai c Hinque prffus eft, qui bencficium quod aft peti Videt, in alio ejl exper-
f tta 5 nt Ma 
' B é a i á VírérO. 
H e l i a í y 
Jrlíeysmutf, ^Í«Í ; nt aría Magdalenaflu* yere pcenitttit & fleyi't, itaquepedes Domini 
l ú M i n e s ' B á p t i f l a . j rigavit, & capíllü tetffty cuidhmffajítni peccata m u l t a r e ^ V e t r u ^ quem 
J cddtiie permifit Dominus ut fortiorrefurgeret, & exemplo Juo nos doceret. 
Hase func omniaex priiKiplo Se cluobus c-apitibus & expreíséjVirginemMARiAM fuiffe conceptam in pee 
five Diftindionibus de Beata MARIA^ de San¿bhca- caco originalivquod in ipfis modo reftat ínquirendume 
tione , cicatis a Bandeilo , & ejus Conetítore ; & ea-
dem diípofitione tranícripta, ut reperiuntur in i l l o D i -
ñindiorfum Ubro,cujusAuclor fuit Petrus Cantor,non 
Dominus A b e l , ut perperam Vincemius Bandellus 
aífirmavit: ideó forté,quia pervénit ad ejus manus ha-
rum DiftincHonumaliquod origínale Anonymum , i d 
eft, fine auóloiis nomine ; ficutetiarn ad noftras diver-
fis temporibus devenerunt íeptem originalia anonyma 
ejufdem l i b r i ; & aliud eujus citulus crac ; Ahd Cantoris. 
Cüm ergo Bandellus reperi íkt in principio , leu libri 
jnitío iliud nQmen^ipc/jmajUÍculis charaíleribus, abf-
que alia inquifitione vel examine judicans i l lud elle 
Au£toris l i b r i nomen , feripíic confidentér: Idem imet 
Dominus Abel in Diftinciiombus Juisjn cap. de Beata MARÍA, 
& i n cApitulo de SanBificmone. Si enitn liber ille fícut i n -
cepitabifta diélione J¿f/ , incepiíretab aliis hujufmo-
d i ; Adam , Abraham,&; Aaron, utfaeiunt alii feriben-
tes fimilesDiftinétionesprdine Alphabetieoietiam ad-
dueeret Patriarchas iftos pro fuá opinione. Nec Ban-
dellus femel hoc fecit, videlieet títulos librorum pro-
ponere ur Au¿lores i ut patebit infrá in Eiueidario)& 
Golleótario. Sed fi icire deüderas unde extraxit Ban-
dellus i i iud cognomen , í)owi»/<y ; ecce brevitér ratio-
nem reddo ex alia majoriipüus «quivocatione. Nam 
cúm líber ifte fit raanuferipeus , numquam typis man-
datus, Se in ómnibus originalibus, nullo dempto, poft 
titulurn i l lum, Di^/»S/o»eí , íncipiant prima v e r b a , ^ / 
dicitur; & verbura hoc , dicitur, extet fub abbreviatura 
fie , dr. exiftimavit Bandellus ib i legendum eííe, D o -
minus; 3c defado ita tranferipíit; cum fecundíim veri-
tatem legendum eíTet,diciturlEt de hae inepta lesio-
ne verborum videbimus alia quamplura exempla in 
Au¿i;oribus fequennbus j & qtiale unum habuimusfu-
prainS.Auguft .audori t . r .ubiipíemet Bandellus loco, 
Do7«;w,appofuit,í//c/>«ri ac in Conrado de Saxonia;ubi 
ex abbrt'viatura,beh.legefunt,bene,quando legendum 
erar, Bernardus. Hie ergo eodem modo ex his verbis; 
Abel dicitur i compofitus fuit Abel Donnnm. Sed parüm 
intereflet pro noftro principali aílumpto^quód Audor 
appellaretur A b e l , vel Petrus ( quia hic non tara 
íunt attendenda nomina Auótorum , quam audorita-
íüm vis) fi verba in locis pra;aliegatis dieerent claré 
Secunda hasc audoritas, qu^extat in citato l ib ro 
Diftind!onum,capite de Sandíficatione, fíe fe habet 
SdnUificAtt fuermt ah útero: Beata Virgo, qu¿e [uperabundd-
yit yOrfimtliter ¿¡jfluenter repleta fuit Sptritufanclo ; Elias^ 
Hieremias, lodnnes Baptifta. Ex quibüs etiam nihi lde-
duci poteft pro contraria opinione adversüslmmacü-
latam Virginis Conceptionem; fjquidem in eis folüm 
refert Petrus Camor puras creaturas, qüa: ab útero 
fucrunt fanclificatíE, inter quas tanquam pr^eipuam 
ac primara enumerat Virgjnem MARIAM ; utpoté qua2 
ab urero fuperabLindavit,^ repleta fuit affluenter Spi-
ri tu fando. Ex conlequentia taraen pofluntfíc argüe-
re : Omnis fandifieatio íupponit peccatum in fandifi-
eato , fed MARÍA hiit fai]¿V¡ficata, ergo á peccato.Vel 
fie; Poft primam Ada; príEvaricationem,omnis fandi-
fieatus in útero neceífanó priüs contraxit origínale 
peccatum ; fed Virgo MARÍA fuit filia Adaeeoncepta 
poft pr^varícationem , & poftea fandificaca in útero t 
ergo eontraxit originale.Sed utriufque argumenti p r i -
m ^ pfopofitiones leu Majores funt falfie3eontraScrip-
turam, Fidem ,Sandos Patres,^ pr^cipué contra do-
drínara Angelici Docroris, ac difcipulorum ejus; ig i -
tur argumenta ifta nihil probanr. Et ur nos brevitér 
expediamus abScripturis35: Sandis PatribusiSandutn 
Dei nomen, in quod nullum poteft cadere peccatum, 
dicitur in facris Scripturis íandiíicatum , utvidere eft 
Levitiei ID . verf. 3. Numerorum 20. verf. iz . Deute-
ron. 32. verf. 51. Eccleíiaft. G^T. verf. 4. Ezechiél. 20. 
verf.41.iS: cap. 28. verf. 2^. Óc cap. -$6. verf.23. & cap. 
39. verf. 2 v Zaehariajy. verf. 3. Matth. 6. verf. 9. & 
Luc. 11. verf.2. Similitér ipíemet Chriftus Dominus, 
quera Paterfandificavit,& mifi t in mundum, joannis 
1. verf 35. dicitur fandincatusin útero á B. Augufti-
nofuper Joannem Tradatu 119. cap. 108. tora, 9. In 
¿juo &ipfe Filius hornir/úfdnBifícatus eft ab initio creatmis 
¡ u a , quando VerhumfaBum e(i caro , &c . Et á S. Ambro-
llo, ut vidimus fupra fuo loco 5 qui loqueas de carne 
Chrifti affumpta in útero Vírginis,inquit; Eft enimftan-
ciificata in útero,& mta (ine peccato, &c. Expiata autem cft 
a Spiritufanciocdro Dommi, &c. Etfie poterant adduce-
re alia quamplura teftimonia de fandifieatione Chrifti 
univerfalitér & panícularitér in útero; Se tamen de 
D D D D Fide 
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FiJe eíl quód Chriüus Domínus ncc extra utcrum nec 
in ú t e ro , vel cjus fanéliííima caro fuit fandificata ant 
expiara ab aliqiia culpa vel macula, nec de poffibili, 
nec defaílo : ergo confequentííE ille abíblute funt 
falfe. 
Sed ad rem noftram argumentando ad homínem : 
Angelicus D o d o r S. Thomas 5.parte,cjua2fí. 34.art.i. 
fub hoc t i tu lo ; Vtrum Chrtjlus in primo injianti fu* con-
ccptionisfuerk fancUficatns per gmtim l poftquam in tote 
articulo id late cxplicaíTet, in folutione argumento-
rum fieinquic: Ad[ecundum dicmdum, quodfanBifcdri ejl 
aliqmdfierijdnBMn dutem ¿licjuidnon ftlum ex contra-
rio y fed etldm ex negatiye relpriymye oppo[ito;peut álbum 
fit ex maroy& etiam ex non albo. Kosautem ex peccdferihs 
JanBi ejfícimur , Gr ita fanBificátio noftra efl ex peccato; 
Chriflm ejuidcm fecmdum hommmfítBus efi fonBus, &c , 
Secundüm hanc Angelieam ac veníTimam dcótrinam, 
B . Virgo MARTA fandlificata eftin útero }id eft5faéta 
fanda, & alba ex non alba; Joannes autem & Hiere-
mias fadi funt albi ex nigredine. Cajetanus ejus Cora-
mentator loquens jnxta fubjedam rpateríam, videli-
cec de fancliíicatione Virginis in útero materno , in 
Commentario tertiaspardsjqu^ft. 27. ad illa Angeliei 
pr^ceptoris \'etba:Refpondeo dkendumrfuodfanBificdtioB. 
f i f l i n ü j & c . fie inc[uit;>ííh'em hicprimo,cjuod¡ánBificíítio 
potefi duplkithfnmi: frimojit ejl de contrario in contrarhm, 
deimmunditiaad mmditiamh &[ÍC conftat cjttodefydepeccato 
ífígyatiam.SecundajUt efl de negativa in affirmati-vum}de mn 
fanBcin janBum, denongratia tn gratiam--><& pe non fuppo-
nit peccamm, & inyenitur in Chnfto & in Angúis; Angelí 
enimfancUfitati fuma Deo,quinumquampeccayerunt. Etde 
Jcipfo dteit Chriflttí : Quem Vater fanBifcayit, grc. Cúm 
ergo íanftificatio fecundüm Cajetanum a:qualitér fit 
indifferens ad !an¿V¡ficationem,nullo in iubjedo pr^-
exiftente peccato , ad fanílifieationem poft macu-
lampeccatiexiñentis in íubjedorVirgoMARiA fuitfan-
dificarainurerOjde negativo in affirmativum ,de non 
lancta in fanftam , 8c de non habentc gratiam in gra -
tiara; Joannes vero 8c Hicremias fan&ificati funt tran-
feündo á contrario in contrarium, de immunditía ad 
nuinditiam , & ex peccato ad gratiam. PetrusdeTa-
iantafia Ordinis Pr<jdicatorum)& pofteaSummus Pon-
tifex Innocenrins V . in 3, diñ. 3. quasft. 2. art. 2. qua:-
rens, An ipfc ChrifiiíJ fueritfanBfficafuí ? refpondetfic; 
Refpondco.Sdnciifcari dupliciterpotefi dtcr.yel ex nonjanBo 
fmBumfi€ri,yel exjanHo fanBiorem.Vrimo mododuplidt'er, 
ycl de non [anBo negatiye¡yel contrarié. Secundo modo etiam 
duplicitcnydqma JanBiorem intenfiyejd efl, magu fanBim, 
ycl extenfvc/d ejl, pluribu-s module , quod explicat late. 
Etjuxtahanc dodrinam Tarantafia:, refpondendLim 
eft ad propoíitionem fuprapofitam: Virgo MARÍA fuit 
íanílificata in útero j.id efí,ex non fanóta fada fanífta, 
concedo. Et hoc modo fuit etiam fandificata in In-
carnarione Verbi, ideft^ex fanctafada fanílioi jideft, 
magis íanda intenfivé 8¿ exteníivé. Seraphinus Cau-
ponis Ordinis Pra?dicatorum,in libro inferipto, Tota 
TheologiaSan(3iThoma:abbreviata, impreíTb Lug-
dunianno 1514. ad quxftionem 27.tertiaí partis^blio 
309. quasrens, Utrüm Virgo fuerit faníftificata ante 
animationem \ inquit iHon potefthoe intelligi ( ¡ a h a Ficfe 
C<Í^ O//^  ) id efl:3quód Virgo fuerit fandificata ante 
animationem • de miyerfali redewptione per Chri(¡um'.[ed 
fuit poft amniatíonempoftcrioritate/cilicet yel natura yeltem-
forti, i d c ñ ^ e l i n ipjo infianti animationts yyelpoB illudin-
(am. Sicque dificultas non eñjAn Virgo MARÍA fuerit 
fanílificatain uterOjUtJoannes 8c Hieremiasj fed An 
hajcfancftificatio fuerit in primo infianti fuíE animati-
©nis^ut i n fecundo poft aliquas horasj dies, vel men-
fes;ut fuit fandificatio illa JoannisS: Hieremiar.Undé 
qui affirmat,MARÍA fuit fanólificata in útero ,nifi addat 
aliquid aliudjVel exprimar, nihíl diredé dicit pro una 
vel pro altera opinione. Tándem Joannes Clerck Or-
dinis Prasdieatorum Generalis,& Magifter Parifienfís 
in Sermonibus de Adventlijtam DominicalibuSjquám 
ferialibus, iropreíT. Parifijs auno 1525?. Sermone D o -
minica fecunda: Adventüs,qii i eftde Conceptione, 
k)lio2:j.coluniná ^inter quamplura alia inquit:5ef««-
do dico^quod Beata Virgo fuitJoluta ab omni mahdiBione.Tiñ 
enim prmum y ¿ feu maledtBio per peccatum origínale^ qu¿e 
commumter tanga omnes homines, a quafolus Chriftus cum 
Beata Virgimfuit exemptus.'E.ji enimprimoy*culp¿) fecundo 
y a arumn^tertio y ¿ mi feria.B de ifta tribus clamabat Ange-
las m (imilitudmemaquiU yolanWyJpocalypfsS. Va y a ya 
habitantibus in térra. A ya culpa fuit Beata Virgo facra im~ 
tnums) qui a a Deofuit ab inBantt (na Conceptionu fanciifi-
í ^ ^ r . H ^ c & aliahabet hic dodiífimus vir : exqui-
bus conñat quód fandlificatio non opponitur immuni-
t a t i , quin potiüs facit pro ea j nam 8c ipíi qui acerrimé 
defendunt praelervadonemjpariter aífirmantfuiíTe fan-
¿lificatam in útero. Solúm poteft eíle controverfía, An 
illa iandtifieatio fuerit in primo inftanti; nam fie eft 
8c dicitur praífervatio. Ad eomprobationem hujus 
aflertionis poflem adducere plulquam quingentos 
Audores3de quibus in Militiajfed pronunc fufficianc 
¡fli quinqué ex lacro Prardieatorum Ordine. 
Hucufque egimusde Audore Domino Abel,feii 
veriús Petro Cantore,& de duabusauíloritatibusejuf-
d tm citatis ex capite de B.MARIA,& capitede Sandi-
fieatione, juxta litteram, 8c verborum fonum ; íed pro 
pleniori 8c completa intelligemia quoad fenfura ifíius, 
&aliorum (quia propofitio hxc: MEARÍA fuit fandifi-
cata in utero,paffim adducitur proñabilienda opinio-
ne contraria; deducendo ex illa concluíionem, Ergo 
contraxit peccatum or ig ína le , ut in dífeurfu hujus 
Operis paíiim videbimus)oblervandum eft: quód an-
te témpora S. Thomaz, i m ó 5 : poftjoannem Duns 
Scotura , lumptá occafioneex celebratíone feftivitatis 
Virginis MARi^/ui t Ínter Seriptores excitatum mag-
num dubium}qu^f í io ,opin io /eu controverfía(voca 
ut volueris ) círca ejufdem fanftificatíonem in útero. 
Et ratio dubitandi eadem ipla erat quse modo ab a l i -
quibus adducitur contra Conceptionis feftivítatem. 
Dicebant enim quód Virginis Nativitas nondebebat 
celebrar i ,eóquód de ejus landificationein útero nul-
lum eíTct in facra Scriptura , aut Sandis Patribusau-
ihenticum reííímonium vel ratio id evidenter perfua-
dens, aut revelado q u í d a m j & c . Et quód res dubía, 
incerta, cadens fub opinione fallibili, non debebatab 
Ecclefia celebrar! propter periculum errorisvelfalfi' 
u t i s jquod maximéin rebus Ecclefiafticisad divinum 
cultura pertinentibus vitandum eft. Alij vero é contra 
conftaniér affirmabant fuiííe fandificatam in útero; & 
fie raciónabilitér eífe non folüm opinandum ,íed te-
nendum atque credendum. Et hoc ex duplici proba-
bant capite. Primó fie: Ecelefia qux felli non poteft, 
celebrar feílumNativitatiSjnon autem illud celebrarec 
nifi Virgo fuiíTet in útero fandificatajigitur.Secandó 
fie : MARÍA in fandicate, gratijs ac privilegijs anullo 
illuftrium virorum vel Sandomm fuperata fuit ; fed 
aliqui San&i fuerunt fandificaíi in útero, ut Joannes 
& Hieremias, 8c etiam hoc dicitur de Jacob 8c Helia: 
igitur fandillima Virgo fuit in mero fandificata,uc 
Joannes 8c Hieremias,&c. Hoc modo cum ómnibus 
antiquis argumentabatur etiam Petrus Cantor, ut ex 
fuprapofitis ejufdem conftat verbis. Et hoc modo pp-
ftea argumentatus eft S. Thomas in tertio Sententia-
ruro, 
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rum^ t lup ra fuo loco vidimus.'Qm 8c in tenia partCj 
quaeft. ¿7 . anie. 1. qu^rens: An MARÍA fandificata 
fuerit ante-nativicatem exutero?in propria refolntione 
híEC habet verba ; Dicendum, quodde fanBifícaticne BeatÁ 
^ h K i f ^ ^ o d [ c i l i c e t fuerit fdnciificdtain uteto^nihil in Scr i -
pturA canónica t r d d m r ^ q í i x etidm de ejus K a t i y i t á t e mentios 
tiemficit' Skmtamen Augujlinu-s in Sermone de Affumptiont 
ipjíiií Virginis rmonabiliteYargumentatur, ¿juodcum corpore 
fitdjjtíWpta in ccelum{ quodtamen Scriptuya non t r a á i t ) ita 
etidm ydtiondbiliter drgtmentari poJ¡unmi ,qmdfuer i t f a n B i -
ficdtd in útero. Rationabiliter enim creditur quod illd quage" 
ntiitVnigemtum A?dtref ) l emm?rdtU & y e r i u m ^ r a omni-
hm a lüsmdjora privilegia grat ia acceperit, Vnde & íegitur 
I M * i .Ángelu i ti dixit^Aye WlAKjagrdt ia plenadnyeninm 
éutem efuibtífddtn aliis hoc priyHegialiter ejje concejjim, ut in 
ntero fdnBificarentur iftcut Hieremias , CHÍ dtBum efl Hiere-
m ¿ i.Anteejuam exires de yuhdJanBi f i cay i taorficut loan-
nes Bapfifta^de quo d iBum efi L u c a 1. Spiritu fanBo replebitur 
¿dhuc ex útero matmfuif.Vnde rationabiliter creditur quodB» 
Virgo[anBificdtd fuerit antequdm ex útero mfceretur. SicUt 
crgoex hac S. T h o m « auóloritate nec diredé nec in -
direílé poteft deduci confequentia i l l a , Igitur Virgo 
MARÍA fuit concepta in original! peccato; ita nec ex 
pra;poíítis Petri Cantoris; quiaeadem funt verbajlicet 
hsec S. Thomae latiora , quia fcholafticé «& ex profeflb 
traftabat quajftionem ; Petrus autem Cantor folüm 
perfuníloriéjmodoconcionatorio.Unde ubi hic dicit; 
QH¿ (uperabtindayit, &[tmil i ter afjluenter repleta fuit S p i -
r i t u fdnBo^D'iwus Thomas clariús, P r * ómnibusalijs m a -
jara priyilegia gratia acceperitjdc ubi Petrus Cantor d ix -
i t , ut Jo<<w«fí,San¿tusThomas,//f«f loannet. 
Item,hoc etiam patet ex feribentibus poft Sandlum 
Thomam , & Joannem Scotum,ae exortam contro" 
verfiam de Conceptione.Narn Joannes Vitalis, & J o -
annes Alanus,Do&.Pariíienf.in luisTraót.de Concep-
tione,iinusqu^ft.3. & alter collar. 3.poíitáhac quaeft. 
Vtrum Virgo MARÍA fuerit JanBificata antequam ndtai ¡nter 
alia fie argumentantur pro parte nega . twKl tem^e nullo 
e í í ajjerendum ejje antefanBumquam natumjiifihabeatur f.v-
prefte in [acra Scripturatyel trahatur evidenti r a ñ o n e , y el alia 
eyidenti caufa: fednihil horum habetur de tali Virgine; ergo 
eft felum opinandum, & non ajferendum, nec credendum eam 
ante j d n B a m q u a m n a t a m . E t z á hoc argumentum unani-
iriiter fie refpondent^í/^w^ww negaturMajorjmo hac h a -
betur cxprefse in Scriptura in nomine figúrate Jicet non inpro-
prio^it íupra oBenfum eftiDomtim tuam Domine decet f a n B i -
fudoi&c. Item, hoctrahitur eyidenter ex Scriptura facraa mi-
norijUtfupra deloanne & Hieremid.Hdc habetur in atMori -
tate Fjclejfut^pro quá orayitChrijius nedejicidtfides t u a . & c . i á 
eftjCelebrando feftum Nativitatis.Et poft hanc qusfti-
onem ac relolutionem de fandificatione MARIE i n 
utero3pergunt ad inquirendum de tempere & inftan-
t i príEdida: fanítificationis ; an ícilicet fuerit in primo 
fax animationis,antequ3m contraheret originale , vel 
poft contra¿lionem illius.JoannesNider Ordinis Pr^-
dicatorum,in Sermone de Nativitate Virginis^eodem 
modo argumentatur ; Q u i a enim minores ipsa fdnBificati 
funt, ut Hieremias loannes Baptifta , non dubium quin 
Virgo Beatifiimd plus fdnBifcata fuerit, & c . Et hoc obfer-
vantferé omnes antiqui Scholaftici feribentes ante & 
poftDivumThomam.Atqiie hocetiam obfervatPetrus 
Cantor in prima & precipua audoritate dicens: Beata 
MARÍA dicitur dmicamea in K d t i y i t a t e , quia in ú t e r o f m -
Bificatd fuit . Nota illam eaufalem , q u i d , ac fi diceret 
incipiendo ab hac media claufulacQuia Beata M ARÍ A 
in útero fanaificata fuit, ideó árnica Dei dicitúr i n fuá 
Nmvn3ite,utloannes,Hieremias, & iMob; qui etiam fue-
runt amici infuis nativitatibus,quia i n útero fanáifi^. 
cati fuerunt. K o n dliter ejus Kat iy i ta s coleretun € r de n a -
tiyitate íoanms eademefl vatio, Ac fi diceret. Nec Nat i -
vitas Virginis jUcc nativitas Joannis celcbramur in 
Plcclefia j niíi priús fuiflent in útero fandiíicati.Ifte eft 
verus & genuinus feníüs verbórum Petri Cantoris.Ex 
quibus dire¿í:é& formalitér íblám deducitur, quód 
fuerit fandlificata in útero ,u t Joannes; ex quofequi-
tur quódNativitas ejuis rationabilitér Ajurtiflimécele' 
braretur ab Ecclefia, De tempore autem fu^ fandifi-
cationis ^ an feilicet fuerit in primo vel fecundo i n -
ftanti, qui eft praxipuus noftra: controverfííe fcopuSj 
nihil invenitur, nec eft in auítoritatibus allegatis ex 
libro Diftindionum Petri Cantoris. 
Imó fi illationibus & eonfequcntijs, non auélo-
fitatibus expreílis, claris ac diftindis ,Ioqnentibus in 
individuo de peccato originali , & Conceptione V i r -
ginis, eíletftandum: in pt^diótis duabus citationibüs 
feu capitibus de Beata MARÍA,& San¿tificatione, qua-
tuorfunt claul'uls qua^pix opiníoni favere videntur* 
Prima eft illa; MARÍA Virgo fuit defponjata lojephfeptem 
caufü:ut ftgnificet Eccleftam q u ¿ virgo eft fine macula & ruga, 
Chrtfto defponfdta. Ideo ( inqui t Petrus Cantor ) Virgo 
MARÍA fuit defponfata Jofeph ^ut in ipíis adumbra-
retur fponfalitium Chrifti cum Ecclefia, q u * yirgo eftt 
& fine macula & ruga. Ex hoc antecedente neceflaria 
i l e g i t i m a videtur h^c confequentia; ergo MARÍA 
Virgo etiam fuit fine macula & ruga; nam alias parirás 
vel exemplum nonteneret. Forte dices:Quód hoc ve-
rum eft , & certiflimum pro tempore defponfatiOnis 
ejus cum Jofeph. Sed ha:c reíponfio fie pr^cluditur. 
Tria hic dicuntur de MARÍA per ordinem ad Eccle-
íiam; feilicet, quód fuerit Virgo, fine macula & r u -
ga : fed fie eft quód primum competir Virgini pro 
omni differentia temporis jquia Virgo fuit ab i n ñ a n -
t i fuaj aniraationis, ante & poft fui fponfalitii, ac fem-
per V i r g o ; ergo idem dicendum eft de aliis duobui 
fine macula & ruga ; alias affigna rationem in textu 
Petri Cantoris,quare primum conveniat ei femper & 
profemper, non autem dúo fequentia. Item i l la , 
rnacula & r u g a ; vel funt idem, & hoc dicendum non 
€ft,quia eííet repetitio inepta ; vel funtdiverfa, ut i n 
rei veritate videntur: & íécundum hoc ego fie expli-
carem illa ; Quód macula fupponeret pro peccato ac-
tuali , & ruga pro originali. QUQ modo explicatis, 
f i nullam habuit maculam á p|ímo fuaj anímationis 
í n ñ a n t i ; ergoab i l lo ñeque rijígam. Secunda claufula 
eft i l la: MARÍA eomparatur ¡ilio, fr imo }propter candoremy 
quid efl candida & Immaculata, nam in útero fuit fanBif i -
cata. Nota difpofítionem v t rhorum:Candida & Imma-
culata, nam i n útero fuit fanBificata. Si ergo in útero fuit 
fanólificata á culpa, quomodotunc ut l i l ium candida 
Se Immaculata? Quilmmaculatam dicit,omnem rele-
gar maculam. Sed hoc clariüs patebit ex fequenti & 
tertia claufula, quaefic fe habet; Vnguenta Junt óptima^ 
gratiarum plenitu¿o,qmbffs {ut etiam diBum eft)finguldriter 
e^^-vf^.Sif inguIari ter Virgo MARÍA fuit prav'en-
t a , ergo praefervata ; nam príeventio & prsfervatio 
idem funt. An forte de conceptione Joannis poteft d i -
ci vehffirmari, quód de plenitudine gratiarum fuit 
príeventus in fuá conceptione ? Certé non } quia hoé 
Virgo M A R Í A habuit per excellentiam , feilicet 
quód ipfa folafuerit fingularitérprsventa. Nota d i f t i -
onem i l Iam/^^^Vfyrquia fi ipíí. fuit concepta in pec-
cato originalijUt Joannes & Hieremias, quomodofuít 
fingularitér prxventa > Forte dices, fuiíTe fingularitér 
pr^ventam ex eo,quód Joannes & Hieremias fuerunt 
fanétificati poft fex menfesj MARÍA autem fingularitér 
praventa inter ipfos, quia agratia fandificatapoft p r i -
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mum inftans. Sed h x c refponfio non poteft á a r e , qu ja 
ly , prayentdj eft terminus abiolutus; & fieut non poceft 
dicí,MARÍA íuk üngularitér prasfervata exceptopri-
mo inftanti, qnia eñ implieatio m adjedo :. ka ííngu-
laritérnon pottft d ic i , MARÍA fuit íingularitér pr^-
venta excepto primo inftanti.ItemjOranimodaejus pra2-
fervatio feu pr^vendo conílatex illis verbisPetriCan-
toris, Gvdtiarum plcnittido: non dieit gratis ,fed gratia-
rum.Et cüm juftitia originalis eontinearur, imó íit pr i-
ma ínter gratias,íiiftadefuiflet MARI*, jam nonha-
beretgratiarnm plenitudinem. Denique iaper omnia 
notanda funt illa verba: QuihM{ittj4m aiBüm efc)fmgu~ 
I m t h eft pneyentá \ qus verba veLpoílunt refpicere illa 
antecedentér di í la ; Candida & Immaculata, mm tn útero 
fuij fdnBíficdtdy qnia videntur adftmere qu^üionem 
grariíE,&. fingularitér 3 quia priús d ix i t . Candida 8c 
Imrnaculata,vqiiám3In útero íandifieaca; quiapríeven-
ta&purificatain ipfa materia íeminis. Etpropcer hoc 
dAÚi3c¡mhui{iitiam diBum efl)Yt\ forte verba ifta appel-
lant íliperTraLtatum de Concepnone ,quem ante il^ 
lum librum edideratj.qma doótrinam iftam de fingu-. 
lafi ejus pr^ventione in materia dodliííimé ib i propo-
nit ut ftatim videbimus. Quarta Se ultima clauíbla eft 
illa : SanBificati faermt ¿tb ntero: Beata Virgo, qua fnpera-
bundanter & Jupeyajjftuemh' repleta fart Sjmitu fanBo. E x 
his fatis claré conííat, quód in fententia Petri Canto-
riSj fanítificatio Virginis fuit íliperabundantior & af-
fiuentior3quam fanótificatio joannis & Hieremi^Sed 
quia ad hoe communiter reipqndent pro parte con-
traria, quód hxc íuperabundantia, affluentia & r e -
pletio fuit quóad intenlionem , non antera quoad 
teropus, & ex hoe tempore folüm auferunt unum i n -
diviíibile momentumjfeu inftans: 
Pro exada declaratione hujus ultima clauful^, 
feiendum eft,quód Bandellus &a i i i contraria; opinio-
nis antiquiores Antagcmfta^ex hac Petri Cantoris & 
álforum íimilibus auítoritatibus loquentibus abibluté 
& vagéde fánílificatione Virginis MARIS in útero, 
affirmabant illam fuifle fanítificatara, ficut Joannem, 
Hierem. Jacob , & Heliam. Qui numerando & com-
putando, eon íentaneé tamen , per menrejí j dicebant 
Feftum Concepr;onis non eí íe celebrandum die 8. 
Decembris ,quia tune fuitlibido,conenpircentia, cuL-
- pa,& macula peecati originalis i ied tn menl'é Februa-
rio,in craftinoS.Matthia: Apofioli,quia tune extiterac 
fandificata.Poftea á menfibus reduái fuerunt ad enu-
merationem per hebdómadas; & alígnabant íeprem. 
Ab hebdomadibuSjrcftrióli funt ad dies. A diebus3tr3n-
fíerunt in Berna ad horas ; & ab iftis confugerunt ad 
quafdam mórulas imperceptibiles temporis. Sed ab 
ómnibus iílis terminis exclnfi , dura diruta fenfiíTenc 
illa ampliffima moenia, muros,& antemuralia, qnibus 
circumvallati erant, caftra metantur quafi in ultima 
arce,in folo unico& indivifibili pun(fto,in quo pedem 
figere videntur; 8c á qúoíi removerentur vel retroce-
derent, in pace eíTent omnia. Quibus fuppofitis, nune 
dicere quódMARiA fuit fandificata utJoannes,Hiere-
mias,&c.ac addcre quód MARÍA fuit fandificata in fe-
cundo inftanti fue anirnationis,quandoJoannes&Hie-
remias fuerunt fandíficatijpoft fex menfes, videtur 
expreíla contradiétio. Velergo non fuit fandificata uc 
Joannes , & Hieremias, & fie ruit totum fundamen-
tura; vel non fuit íandificata in fecundo inftanti. 
ltem,dicere quód fandificatioVirginis habuitjex Fe-
tro CantGrG,p1enitudinem gratiarum, fuperabundan-
tiam 3fuperalílncntiam , & repletionem Spiritusfan-
d i , á quibus acceieratafuit ejus fandifieatio in útero, 
ita ut non eílet per menfes, íicut illa Joannis vel Hie-
remiíB, nec per hebdómadas, díes,horas, vel mórulas, 
fed folüm per unicum inftans; videtur etiam máxima 
eontradidio. Quia 'ú\x plenitudines gratis , &c. an-
ticiparunt feré tres menfes, undeeim hebdómadas, 
odoginta dies, mi i l e , nongentas & viginti horas, 
8c inftantia infinita. Quare non potuerunt fuperare i l -
lud unicum inftans primum ? Item^fi Joannes fuit ían-
dificatus poft lex menfes á peccato originalipropter 
prajfentiam Virginis,«S¿ virtutem voeis ejus, dieente 
Elilabethá : Ex quo í a d a eft vox falutationis t u ^ in 
auribus meis,exultavit infans in gaudio in útero meo; 
videtur etiam eontradidio quód plenitudo gratiarum, 
& alia relata dona MARIS , ex fola prasfentia fuá pof-
fent excluderepeccatum originale á Joanne ; & ca-
dera plenitudo gratiarum in l eipfa& propropriaper-
íbna non poílet impediré peccatum origínale pro i l-
lo primo 3c único indiviíibili inftanti. Et fie poííunt 
adduci ali$ quamplurimíE contradidiones^íi dífeur-
rendura eííet per confequentias & illationes. Con-
eiudimus ergo hujulmodi Iocutiones,dicendo:quód íi-
cut triplex eft landifieatio,feu fandifieatorum genus, 
univerfaliter & abibluté loquendo ( nam aliquis eft 
fandus feu fandiíicatus, qui numquam peccavitnec 
peecare potuit, ut Deus 8c Chriftus j 8c eft íandus & 
fanótifieatusqui potuit peceare, licet numquam pec-
caverit, ut Angcli boni ac etiam eft fandus 8c fandi-
ficatus, qui potuit peecare , & defado habuit pecca-
tum jiit joannes, 8c Hieremias) itainrer íandificatos 
in tuero poft primam Adse praevarieationem, ex ejus 
carne feu progenie fuit etiam triplex fandifieatorum 
genus, feilicet Chriftus, qui nec originale habuit per 
naturam3nec potuit haber e; MARÍA , qu^ lieetpotue-
r i t habere originale, fed i l lud defado non habuit per 
fpecialem gratííE pr£Efervationem:&Joannes, qui po-
tuit habere originale,^: defado habuit,fed ab i l lo fuit 
poíleamundatus per gratiam. Atque ob hoc dicitur 
quód M ARÍA fuit fandiíicata in útero ut Joannes,qiiia 
uterque ex dono grati^.Unde univerfalitér & pardeu-
larirer eft falla illa illatio:Hic fuit íandificatus in úte-
ro , igiturápra;exiftente peccato. Etratioeft evidens; 
nam fecundum omnes antiquosSandos Patres, nullo 
diferepante veldiílentiente, Virgo MARÍA fuit fan-
dificaca ab Spiritu fandoin Annuntiatione Angélica 
ac Verbi divini Incarnatione; & tamen h^c fandifi-
eatio non fuit ab aliquo peccato vel macula pr^exi-
ftente.Conveniunt ergo Chriftus,MARiA,&Joannes, 
i n ratione fandificationis in ú te ro ; quia veré 8¿ reali-
tér fuerunt omneslandifieati;folümque difíinguuntur 
in modo fandificationis,per naturam}vel gratiam , & 
quóad temporis difterentiam juxta priús & pofteriús, 
cí t iüs, vel tardiüs, magis Se minus, quaj non variant 
ipeciem fandificationis. Cüm ergo Dominus,Mater, 
ácServus fuerintin útero fandificati; Matris fandifi-
eatio regulandaeft cum íandifieatione F i l i i ; ReginíC 
cura íandificatione Regís i Sponí¿ cum illa Sponíi 
pura 8c ímmaculatajiion autem cum foeda & coinquí-
nata Serví; cüm media fit Mater ínter Deum Se homi-
nem.Sanécum primo extremo nato ex vifceríbusejus 
menfurandaeft fanedificado Matris: quia in ómnibus 
fuis privilegiis ac gratiís femper fuit fuperior puris ho-
minibus , & quantum humana creaturx poffibile fuir, 
fimillima Deo.Et hic annede fuperiüs relata. 
Concluíioúnica , 8c veritas irrefragabilíseft . ' L i -
brum Diftindionum non fuiffe editum aut élabora-
tum ab aliquo Audore nominato Domino Abel; fed 
a Petro Cantore,Dodore Parifienfi, & pofteáOrdi-
nisCiftereienfis , atque hunc inpr^allegatis eapitulís, 
fe;u Diftindionibus de Beata MARÍA atque de Sandi-
íieadone 
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ficatione nlhil exprefséjdaré feu diftindle, nec faltem 
infinuativé dixiííe vcl fcripíiíTe contra Immaeulatam 
VirginisConceptionem ; quin potiüs pr^diflum Pe-
trum Cantoreni edidifle pro Immaculata Virginis 
Coneepcione feu pr^fervatione Virginis á peccato 
oríginali infígnem Traílacumjfeu Opufeulum, quod 
ex ipíiüímet Monafterij Longipontis Sueíllonen. 
Díoeceíis, ubi habitum fumpíít, 8c honoriíico Sepul-
chro tumulatus eft, originali extradum habuimus, 
& cum aliis innoftris Monumentis antiquis Concep-
tíonisad litteram, Deo dame , dabimus. Er fie pro 
nunc folam ultimam elaufulam hic tranferibimus, ut 
ex ¡píaeolligatur}tum qualis fueritTra<^atusilIejtum 
quód exprelsé, claré, & diftindlé, non exremotis illa-
tionibus vel confequentiisfuerit PetrusCancor miles 
ftrenuus pro magis pia fencemia. ConcluditergoPe-
trus Cantor fuum Sermonem feu Opufeulum l ie; Si 
yero nuiles Cdtholicorum Vatrum ettm in morte cum corpoye 
[tmulajjumptdm ex yero afferere ítufas fuerit, & tornen ¿f-
jttmptm cum cor por e , unde & Affumjitio ejmdicitur ¡ E c 
clefid non contradicit j qtidnfmiliter janBeoemtdmJáncie-
que conceptetm non pradkat f l m Ecclefi*, nec recipit, licet 
Conceptionis cjm Jeries a yiro duthentko[criptd non f t i f i r -
tnitdtem ¡iejuidem FídeiCdtholiu nuüdtenm infírmdtft mird-
bilíter fdncieque crecUtur &prttdicetur (onieptd , ejudmi-
rdhilíus fdníhufaue extem mortdlihm Í/Z ndtd; mirdUlms 
fdnciiufcjtíe c m m ómnibus eft de hoc peculo dfftmptd ;ut 
hdm prarogdtiydm &fupereminentidm hdhedtjjmd '& hd~, 
btt inter hominesjwo fuper omneshomines Mdter Dei^Regind 
(celi, portd pdrddyfij quodin ndturrf yirtutumque opere ei 
quijqudm non ydledt ¿quifdrdri. Majeñdtindmquedhm& 
competit, itt qudm in Mdtrem Filio fuo contrd naturdm elege-
rdt, vltrd ndtur* ttjum in ejmprimordio (dnBificdrei; ut di' 
cdtur & (¡t SdnBortm SdnBtfiimd, <úr fuper omnes midieres 
beneditiaó excellentiori henediBione henediBd. IntereH igi-
tur ommumChriftidninominü & honorisfigillofigndtomm, 
fdnBdm ejus eyedere , confteri, dignifque pr¿econiis efficere 
Conceptionem 3 in qud cor por is Fil i i D a mdter ia primotáidU-
ierpraepdYdbdtm: in qud humdn* ndtura qua in Protho-
pldjioftipite corrupta fueratjedintegrdtionü dnthidotum cm-
ficiebdtur; in qud yerfipellü hujus mundt principis tyrdnnidi 
exitiumfindlemáchindhdtur.'H.os eygotFrdtres chdrifíimirftd-
bm a quocumqiie editdm B. Dei Genitricis Conceptionem ere-
den) creditdmfmire^fdncitdm defenderépr¿ecipit Ficiesyin-
yitdtpietits, ratio hortdtur , dffefhofd celebritdtedmpleBa-
viunfcientesfidem non ndufrdgdri, qua conftdt pietdtts & ra-
tionis remigio fuhyeniri. FratereaJlU de qud loquimur3pie-
tatis & mifericordirtfins eft , cceli & terne Impcrdtrix eft, 
omnipotentia ttidter eft^dntaque eft dulcedinis & grdtitfjdn-
ta honimis & clemcntUy tanta benignitdtis &mimif¡cen-
tiot) ut non relinqudt inemunerdtum qmd ei honorii grdtijl 
fuerit exhibitum. Inftemu-i ergo Idudihus, Vfalmis, Hymnis 
& Cdnticis, yoce,yom, affeBibm , hacdicentes dttentiye : 
O Regind regniDei! o ccelefis ym diei! Verbi Dei fceüx du~ 
Id , cceli mdos & cordula; mundi jubar & aurord , hoc pro 
grege Deum ord.Seryd precor maris Stelld,agehenna nospro-
ceüd ; dulcit Virgo^Virgopid, ndufrdgdntím fyes MARÍA ; dd 
fdlutem, redde portumjjis qui tuum colunt ortim. Rofa cceli, 
Doces dudi, quas dptdmm tua Idudí ; dudi preces , fume 
yoid, qua plebs offert tibí deyotd. VUcd nobü quem fovifti3 
Virgo purd Mdter Chrijii; Virgo pura fponj'umora, ne nos 
ddmnet monis hora: /¿ÍJ cum fuerit finitd, hac mortalis nobis 
-vitd, forte donet Angelorum, nos Credtorfaculorum. Amen. 
H x e & alia habec Petrus Cantor , pro Immaculata 
Virginis Conceptione , qux fuo tempere lucem vide-
bunt. Hunc eitamus nos pro pia opinione veruiTi& 
fubfiftentem Audorem , & !ub proprio nomine, non 
fuppofito, fido velnumquam exiftente in rerum natu-
ra *, nonin libro Díflinílionum ,ubi folum dicit V i r -
ginem M A R i A M f u i í T e faníflificatam in útero ; f e d í n 
integro Traótatu , in q u o ex profeílo claré exprefsé 
defendit fanditatem Conceptionis VirginisMARI^ 
i n primordio lux animationis. Nec folüm ex remif-
fionibus feu citationibus, tacendo audloritates Se ver-
ba ; fed exprimendo il la , ut fuprá manent pofita. 
De A L E S Auftore incerto,vel ut videtur, 
muIciplicato,autfi6í:o. 
Pater Paulus GryfaUJus in fuo l ibro d ido : Deei-
fiones Fidel Catholic« & Apoftolicx, ex fandarum 
Scripturarum , Beatiflimorum Romanorum Pontifi-
eum Diplomatum , faerorum Conciliorum fontibus, 
ae Sanílorum geftis deduda;, &c. folio 245. verbo 
MARÍA, proponit hasrefes contra illam exorras, & nu-
mero 6. proponit iftam: M ARI A Virgo non esi ddordndd. 
Erafmi H AL K E S I S . Deinde numero 7. adducit 
hanc : M ARI AM Virgimm contrdxiffe origindlepeccatim,eft 
error. H A L R E T I C U M . Et proíequirur fie : ^/<?-
quentium obftruereí Súrñnm Ponttfex Sixtas IV. Tndentind 
Synod&s de V m V. rcddyguunt eos qui dlterdm pdrtem non 
pof^ e teneri docuerint; & unicuique liberum eft judiciumfequi 
qudm fi aíuerit opinionem. Qmd yero non fit error dfftrmdre, 
Beatifsmtdm Dei Mdtrem contrdxiffe Ada pcccdtum, exfdcris 
Fdtribw de Scholdfticü comprobaba. Etaddudis Rormnis 
Pontificibos,accedit ad íecundam claflem de Parrurn 
teftimoniis jac poft Abrahamum de Syria fie i n q u i t ; 
Ales i n f m DiftinBionibm, cdpite de Bedtd Virgine, & cdpite 
Je y^S/^f^/owc. Quisautem fuerit ifte Audor Ales, 
qui laborarit librum Diftin(n:ionum3& in praeallegatis 
capitulisdixcrit Virginem fuiíTe conceptam in pec-
cato originali, hucufque invefíigare non potui; quia 
licet in Religione Francifcana fuerit Alexander de 
Ales,& aker Thomas de Ales;iíli dúo infrá adducun-
tur abeodem Gryíaldoinclaíri de Dodoribus M i n o -
rítis-,ifte autem Ales fuit ex Patribus antiquis. Onde íi 
iñe eft quem Bandellus vocavit Abe l , ut indicat no-
men Ales, Se etiam liber Dif t indionum , atque ea-
pita citata , P. Gryfalduserravit cum Bandello & aliis 
fui fequacibus in fubftantia rei; & infuper in acciden-
tibus de Audoris nomine, acetiamin prima Di f t in -
dione; quia Abel feu Petrus Cantor non haber Di f t in -
dionem De Bedtd Viigine, fed de MARÍA , utfupra de-
monftratum eft.At fi eftAudor diftindusAlcs abAbel, 
& Petro Cantóte , i l lum oftendant. Quod credo non 
faeient in jeternum. 
R A D I U S C E N T E S I M U S 
D E C I M U S Q J L J A R T U S . 
2)e L A'N O ^ Z>oBore anticuo> 
incerto & ohfcuro. 
I O A N N E S d e T u r r e c r e m a t a p a r t e í . cap.2<5. folio 115. átergo,inter Venerabiles Dodores , Richardumde S. V i d o r e , Odonem Abbatem, 
ac Magiñrum Hiftoriarum}Petrum Lombardum , re-
fert pro fuá opinione Alanura , abfque alio nomine , 
cognomine autfigno, ut ftatim videbimus. Anony-
mus Audore i55. nonin claí í iCiftercienfium,fedm 
altera de Presbyteris Sascularibus in feientia famoíif-
fimis intrufit eundem Alanum. P. Bandellus cap. 27, 
Dezafolio 36. inter Theoíogos antiquos clariíTimos 
fie dicunt; ídem tenet Domimt AUnm in JExpojítiom Sym~ 
D D D D 3 % boli 
C O N C E P T I O E X S C R I P T U R A R I I S , &c. S I G N U M V I . l \ 6 
boli ÁthdnaftVjSc nihilamplius. Panlus Gryfaldus, Ca-
preolus, Son2¡nas)& Barrelere, eundem citanc incer 
alios cum asquali vel majori confulione. Qiiis autem 
fucric ifte Alanus Saeeularis,celebris ac clariíílmus Do-
<Slor,mihi incognitum eft;quia folum invenio Alanum 
Inlülenfem vel Magnum, cclebrem Scriptorem ínter 
Antiquos, de quo Gafpar Longelinus Ordinis Cifíer-
cienfiSjfoIio ^g. inqui t : Htijtts Roherti CArdinalis tempore 
floruit in Ciflmto Laycus Conyerfu-s, Mdgnus Ule ac cekhm 
DoBor Á l m m , cognomento V n h erjalis ,Gd//.'6<; aui prater 
multadidfcripta í t r c a a m u m Dommi izpo. librum de Posni-
drc.Et admarg inemdic i^quód Alanus Belga 
InfulenfiSjfuit Epifcopus Amiíiodoreníis.Dealiisinírá 
díeemus. 
Prima Auítor i tas . 
Primam au<5loricatem fíe adducit Turrecremata ; 
Item feptimó}ad ídem eft Alanus in ExpolitioneSym-
boli Athanaíi i , ubi ficdicit: Q u i á m yero dogmati^tye-
r m t , Chyiflum affimppjfe camem in Virginejion ex Virgine: 
quidam yero ¿ i c m t , in V i r g i n e , & ex Virg ine : quidam nec 
i n Virgine , nec ex Virgine. Q u i yero dtcunt in Virgine, 
non ex Virgine Chrijiimdffimpjtfft cdrnem, ei jiultam bono-
rif i ient iámdeferunt , dicentes: K o y a m carnem & incoyrup' 
tiim in ccelo creatam ej]e , & per miracultm in uterum effe 
diUpfam', y el carnem A d a non t o t m per peccdttím corruptám 
f u i ¡ j e , j e d ejttamdm particuUm munddrn & incorruptdm 
fuijje r e j c r y d í d m i & p e r p r o p d g m e m ufquedd Virginemejfe 
deriyatdm, qudm Chrijtui djjumpfit; ttmentes carnem Chri¡ii 
infirmam ejje yitio <& mmundam reatu, H carnem , c¡u<e pars 
ejj'et MARI JE , ajjumpfifíet, ejaa i n ejití Comeptiom, ficttt & 
cáterorum, corrupta fuit yitio & reatu. Sed non attendimt, 
ejuodin c/eterü generationihuí m i n i ñ r a concupifcentiá caro a 
carne deciditnn unde in eodem yitio tenetur , & eodem reata 
da i fa , ejm Ante decifonem; i n MARÍA yero, quoniam obum-
brante Spiritu [anBo caro a carne dicifa c j l , m i p j a deciftane 
qiro perSpivitumfanciumeHmundata, utcjuxconuptaerdt 
M A R I S , mundd efjet Chrifti & incorrupta. Vnde & h o c 
Jcientes Catholici, aiitnt ChriHum & in Virgine & ex V i r -
gine carnem djjumpfijfe. H¿ec Alanm ; quo nibi l clanus dici 
potefi procmclufione,c}u¿e intenditur.Hxc Turreeremata. 
Pro ifta audorirate Se íeqnentibusdico, hujus no-
rninis Alaní quamplures fiuíTeScriptores ; fed nullus 
ínvenitur qui fcriplerit fuper Symbolum , vel Sermo-
nes de Purificatione & AíTumptione Virginis MARIS. 
Vidimus enim Alanum Magnum , quem Conradus 
Gefnenis folio 17. & Robertus Holchot in Proverb. 
Salomón. Leí t ione 129. & a l i i communiter vocant 
Alanum IníliieniemyCiftercienfem. Vidimus Alanum 
deRupe, Alanum VareniunijGuilielmum Alanum, 
qui ícriplit Summam de Sacramencis, impreíT. An-
tuerpia; anno 1 575. in 4. Alanum de Limna Carme-
l i tanLim,& AlanumTheukisbergenfem-, fed nullus 
jftorum feripílt fuper Symbolum Athanaíii. Igitur ex 
hac parte íi non Au«ftor,faltemOpus videturfictum 8c 
phantaftieum. Comprobatur j nam Fabianus Jufti-
niánusin fuo Indice univerfali,folio 114. refert om-
nes qui ferípferunt in Symbolum, at nullum adducit 
Alanum. Item, Angelus del Paz, diligentiílimus Scrip-
tor Ordinis Minorum,explanavit latiííimé Symbolum, 
& in fineprimi tomi adducit Indicem omnium Au-
¿torurn; led nullum refert Alanum, nifi Alanum Co-
pum. At hic non poteft effe de quo inquirimus ;nam 
Copus vixit ad annum ^ ( í ^ . d e q u o vide Aubertum 
Myr^um in fuá Bibliothecajtomo 2. fóculo 16. fo-
l io 109. Alanus vero addu í lu s , vixit adminüs ante 
annum 1435. quo fcripficTurreeremata, vel 1475. 
quo fcripíit Anonymus. Deni'que nullus Nomen-
clátor Eccleílafticus de tali Alano Scriptore fuper 
Symbolum Athansíii vel minimam mentionem facit. 
Ntquc invenio Scriptorem antiquum fcripíifle fuper 
Symbolum S.AchanaíÍi,niíiAlexandrumNekam,cujusr 
Opus ineipiebat; Caput A q m U t & c . utreíértPitfeusfol. 
299. P. etiam Bernardum de Luzemburg Ordinis 
Pra2dicatorumsdicunt fcripfifle fuper Symbol umAtha-
nafii. I t em, Simón Tornaceníis Monachus Affligen. 
quem aliqui vocant Petrum Simonem, extabatapud 
S. Vidorem Pariíienf. qui incipit, ApudArifiotelem: ¿$c 
Petrus de Volt FraneilcanuSjiftatraftarunr. 
Item, quia ut ipfimet Adverfarii dicunt, non folüm 
fcripíit fuper Symbolum, fed etiam edidit Opus Ser-
monum ; ubi ergo funt ifíi Sermones Alani? N o n 
funt impreíTi, nam ex his folus Alanus Varenius edi-
di t Sermones 5 attamen hic nullum adducit Purifica-
tionis vel Alíliniprionis; t u m , quia eft moderniot 
Turreeremata 8c Bandellc; tum denique,fequitur opi-
nionem magispiam de Immaculara Virginis Concep-
tione, & illam látiflimédocet Sermone primo, ut v i -
dere eft in Bibliotheca Virginali tomo 5. folio 506". 
Ñeque eft Alanus Magnus, qui plura fcripíit, fed prs-
cipué librum de Diftindionibus didionum Theolo-> 
gical ium,& extat impreflus in folio abfque annoác 
loco imprelTionis. In quo licét paftim loquatur de 
Virgine MARiA,de ejusConceptione feuSan¿lificatio» 
ne nec mínimum quidem verbum. Atque ifti funt ly-
pis mandati. Ex manuferiptis vero, quos invenire po-
tui , eft Alanus qui fcripfit T raéh tum de Arte Príedi-
candi, 8c ineipit Opus, Viditfcalam lacob, quod extatin 
Conven, S. loann.Regum Toletan. l i t t . Z.n.83. Eft 
etiam ibidemalterumOpus fub nomineAlani,& funt 
Sermones aliquarum feftiviratum & Dominicarum, 
i n c x p h m e s ^ V i d e b u n t F i l i í i m h o m i n ü j d i c a ú Henrico V I . 
fed i b i nullus extat Sermo Purificationis vel Aílump-
tionis.ln Bibliotheca Regia Seorialis extat AlaniOpus 
de Aniculis Fidei, V . D. 35. & inc ip i t : 0 c l a y ú D d -
y i d , & c . fed ib i nihil invenire potuide alíegato Sym-
bolo. Denique Carolus de Vifch Ordinis Ciftercíen-
fís, recol legí tomnia Opera A l a n i , qua; per diverfas 
mundi Bibliothecas invenirepotuit, & illa typis man-
davit Antuerpias anno 1(^4. in foliojfed de tali ira<5l. 
fuper Symbolum Athanaíii,nec minimam facit raen-
tionem,nee inlndiceOperum. Adducit tamen aliquos 
Sermones, íed nullum Purificationis vel Aflumptio-
nis.Valerius AndreasDeielius in fuaBibliotheca Bél-
gica,folio 32.iefcrt latiííimé omnía Alani Opera, fed 
de tali Explanatione Symbolijnec Sermonibus raemi-
n i t , íicut nec príeallegatus Carolus de Vifch infua 
BibliothecaCiftercienfi: Myrasus folio i55.vel Fran-
cifcusSwertiusinAthenisBelg.fol.u 1.Res enim mira 
videtur,quód o í l o Patres Dominicani legiíTent Tra-
¿latus hucuíque ab ómnibus alijs incógnitos. Sed 
quidquid íit deAuílore 8c OperibuSjSymboli ac Ser-
monum , &c. 
Cernens ego, quód hasc auéloritas quoad citatio-
netnerat ex Symbolo,& quoad argumemumcontra 
H e r é t i c o s ; decrevi percurrere omnia Opera Alani, & 
inveni quód fcripíit quadripartitum Opüs fub titulo; 
D e FideCatbolica contra B ¿ y € t k o s j u i t c m p o r i s , p r ¿ f e t t i m 
VValdenfes & Albigenfes,a. folio 203.in quodifeurrendo 
per artículos Fidei,libro 1. capite 2 i . i n q u i r i t ; j ^ « / ^ 
auUoritdtibus ac m i m b u s probdtur, quod Chrifitíí yeram 
carnem ajjumpfiñ ac cap. 33.hunc habettitulum: Opinie 
quorundam H<errticoyur¿ 9 qui dicunt qtwdCbrijíits ajjittnp-
fit corpm calejle, & quod Beata MARÍA in cosió fuitcredtd, 
Cr quod necpatrem nec m d t r m h a b u i t ; & cap. 3^ & 4o* 
agí? 
n S O L I S E X A L A N O R A D I U S C X I V . n 
ao'n de traiisfufione peccatl originalis.Sed cum nec in 
his capltibus, aec in alijs fint luprápoíica verba addu-
¿la á Türrccíemata, loqúarin hac parte lupponendo 
texrura , quafi fuiflec verus: 
ínprimis ergo circa hanc au»5toritatem notet L e -
ctor hsc ultima verba Tua-ecremata:: Quo n i h í l c l i r i m 
áici potefi pro comiujhne qua intendí tur .Stá . in reí veritate 
meliüs ac veriüs diccrtt:Quo nihiloblcuriüs dici po-
teftpro concluíione qua; intenditur. Namí íeonc lu -
íiOjquamTurrecremata intendit probare3eft hazCjMA-
RIA Virgo contraxit peccatum origínale 5quomodo ex 
hac audoritate poteü probari claré calis conclufio , 
quando aucloritas á primo uíque ad ultimum verbum 
loquitur de Inearnatíone V t r b i , íivé de conceptione 
aítivaMARiiE , &nec litteram faitern continec, qus 
loquatur de Conceptione pailiva, uc intuenci facilé 
pacebic ? Hoc forcé fentiences aepríevidentes feriben-
tes poft Turrecrematam 3 citarunt quidém Alanum 
pro Iba fencentia , ied ipfius au¿iqritatem poqnitus ta-
cuerunc, judicantes illam abíolute & cotalicer eílc ex-
tra propoficum aílumptum. 
Sed videamusac vencilemusomncm auítoritarem, 
ad indagandum fi forte íit aliquod verbum in ipfa, 
exquo laltem per aliquam obfeuram conkquemiam 
poífic educi h^c; MARÍA íuic maculata in (ua Concep-
tione peccato originali. Non ergo ex prirnis verbis, 
quia uíque ad illa: Sed non attendunt, & c . loquitur A -
lanus in lententia i l lorum ñultorum ttoecicorum, 
qui affirmarunt Chriftum aíTumpíiíTe carnemin Vir -
gine, non ex Virgine. Verbaautem Ha^reticorum, & 
prolata in conhrmatione H^reticalis propoíitionis, 
necpolTunteíTe Alani (fiquidém ipfemet illaimpug-
nat) nec Adveríaríj, quia Carholici pro fe adduee-
renr. Deinde h^c verba func obrcuriííima propter i l -
lam úd.}XÍúhLm:Timentes ¿árnem Chrifti infirnum ejje yitfo'3 
& immumhm rcAtu,fi cArnem,<¡Uit pars ejjet MAKiE}dJ]um-
pífffet, ejua in eju* Conceptione ^ficut & exterorum, corrupta 
fuit yitio & reatíi. Nara illud reiativum, ejtu, vel facit 
relationem de Chrifti conceptione , vel de MARIDE 
Conceptione ? Si de Chrifti conceptione jfnppofium 
eft falfum^achíeretieum, & omnia verba extra propo-
litum aífumptum. Si autem il lud relativum, eju* Con-
ceptione, refpicit Conceptionem MARIS , H^recicilo-
quebancur conditionaliter, non abfoluté , ut exprcfsé 
denotat i l laparcicula,^ & faciunt omnia verba illa 
hunc fenfum : caro MARIS in fuá Coneepcionej vel 
potuk eíTe infirma vicio, 8c immunda reatu peccaci 
originalis^ficuc ca^ccrorum;, vel non.Si fuit infirma v i -
cio & immunda reatu}ergo pars illa qux aflumpea fuit 
á Verbo, neceflarió & infailibilicer fuit infirma vicio, 
& immunda reacu jquia íi caro Virginis fuicficut CÍB-
terorum corrupca vicio & reacu, neceflarió fatendum 
cftjparriculam Se carnem Chrifti indedeeifam, infir-
mara eíre,& immundam reacu. Timentesergo H x -
recici, haneconfequentiam neceíTariam arque legiti-
mam, fuppoíicoanteeedenti jdieebant quód caro íivé 
partícula illa carnis aflumpta áVerbOjCreacafuic in coe-
lo,5: per miraeulum in uterum Virginis dilapfa, Vel íi 
hoc non, aliam recogicabaneviam, fcilicet quód non 
toca caro perpeccatum corrupta fueratin Adam jfed 
quandamparciculam mundam 8c incorrupcam fuiífe 
lervacam , Se per propaginem ufque ad Virginem eíTe 
derivacam. E r in hoc e r r a h m ¡ m q m í Alanus, quia non 
atte^ndebant vircutem Spiricüs faneli - lupervenientem 
in Virgine, &c. Ex his colligitur P r i m ó , quód Ha're-
l ic i loquiíbamur conditíonalicer. Secundo , quód 
predidis illorum deliramencisoccafionem pra^bebant 
affertores opinionis concrarias, affirmantes, Virginis 
carnem in ejus Conceptione fuiíTe ficut excerorum 
corrupcam vicio & reacu. Teíció , qüódex illis primis 
allegatis verbis nullum poteft deiumi árgumencuirr, 
quia non func Alani ,fed quorundam peílimé erranci-
um, concia quos Alanusarguit. 
Verba autem Alani incipiunt ab illa claufula : Sed 
non attendunt //í/.Atque in his inquirendum eft,an íit ali-
quid clarum, veloblcurum ialttm contra Concepcio-
neni Virginis. Facecur ergo Alanus, quód in gene-
racionibus miniftrance concupifeenciá, caro á carne 
deciditur,<& quód ineodem vicio tenetur caro deciía, 
quo cenebacur anee decifionem; In MARÍA yero quoni-
am obumhrme Spiritufan&o caro a carne decifa eft , in ipfa 
decifione caro per Spir i tmi fanclum ejí nwndata;ut ¿JIIÓ cor-
rupta erat MARIS , mundaejjet Chrifti & incorrupta. Ex 
his verbis vojant Adveríarij,quódcolligarur claré,Vir-
ginem contraxiífe origínale peccatum. Sed ó bone 
Peus! quomodo pottft eííe claricas, ubi canea incer-
venitóbfeuricas ? Inprimis hlc loquitur Alanus de car-
nis immundicia ac corruptione,qua£ inrervenicin effu-
fione leminis,leu viri generatione, & faimnx concep-
tione; & quód ibi ( quia concupilcentia miniftrac) eo-
dem rcatu ac vicio ceneacur caro decifa-,quo cenebatur 
antedeci í ionemjHoc aucem,inquic Alanus3inMARi£ 
Conceptione , leu Verbi divini Inearnacione,Iocum 
non habuic;nam ibi non miniñravic concupilcentia 
carnem, quando deciía eft , quin potius perSpiricum 
fanfkim mundata eft tota M A R 1 A , íivé caro illa 8c 
decifio eífec MARÍA, UC MARISÍ feu effet, quia erat 
foemina,& Ad^ filia ( ab íb lucé , & quomodocumque 
fumatur) per íupervenrionem Spiritús fandi mundata 
fuit illa decifio, utincorrupta exiret Chrifti caroom-
nibus modis, & non téneretur aliquo vicio, nec reatu 
in decifione,nec poft decifionem,quia Spiricüs fandus 
inundando fomicem ,auc illam coneupifeentiam (qua: 
fecundúm Dottoresaliqucs íblum ligara erat in MA-
RÍA ) íivé mundando carnem a deledatione &íenfu-
alicate, q u x in decifione inefle poteranc, mundata 
adione, neceíTarió mundaretur eciam terminus: fed. 
hxc non eft mundatio adualis abaliqua immundicia, 
led prasfervatio illius. De hoe agit Alanus,non vero de 
culpa leu macula peccaci originalis^aliás MARIS caro 
inipfa decifione perSpiri tumíandum eft mundata ve-
ié,realiter , & in effedu. Siinterrogec aliquis, quae 
caromundaca fuit in MARÍA cempore Incarnationis? 
Vel illa decifa, vel illa tnndé decidebacur, vel ucraque? 
Dieanc Adverfarij quidquid voluerinc jnam h^c con-
fequencia eífec neceífaria 8c infallibilis; Igicurin MA-
RI A tempore Incarnationis eraccaro immunda.Conce-
derethancconfequenciamAlanusíIcem ex illis verbis: 
Vt qua corrupta erar M ARIS ¿ m n d a ejjet Chrifti & incor-, 
y«/;/-4i fimilicer deducitur hi^c: ígitur MARÍA tuncha-
buic carnem corrupcam 8c immundam. Suncné h x 
confequencias Cacholica;, vel hereticales ? Ubi ergo,ó 
Theologi! eft híEc claritas in Alano pro illa concluíi-
one veftra, Ergo Virgo MARÍA contraxit peccatum 
origínale ; quando vix Alani verba in ullo fenfu , ad 
fanum &Cacholicum poíTunc reduci? Ecinveftronen 
folíim eíTenr abfurdiíílma, fed, &c. Dcindé hic loqui-
turSemi-Alanus de carne,non de anima;de immundi-
tia illius ac reatu corrupcionis, non deiftius macula 
acque originali peCcaco.Quidplura?Loquicur,inquam, 
de concipience , non de concepca , ac de carne prouc 
decidebatur a Virgine Matre, non veró prouc admi-
niftrata fuerat á Beata Anna in conceptione lúas Filia'. 
Haec de audoritate Symboli , de quá nullara potui-
mus invenire noticiam , fi ad alicujus raanus venerit. 
inquirat vericacem. 
Secundvi 
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Secunda Auíloritas. 
Secundara audoritatern adducíc unicus Anony-
nuis, iic dictas loco eitaco ; i dm tenct Domina A'Lmw 
in 'Expü(hione SjmU'li Athmdfi}, <3r i n Sermone PurifiCiitio-
M$ & Ajjumpíumu Beata Vtrgmis.Sh ablconditaeftExpo-
íicioSymboli ( ut vídimus) magis occukum rtmanet 
Sermonaríum iílud Alani. Turrecremata 8¿ Eandcl-
lus fólum produxerunrExpolicioncm Symbol^ ut d i -
ximus. Paulus Gryíaldus eadern pfotüiit dicéns : Ala-
nusíuperSymbojum Athanaíii , Caro per S p i r i t H m f m -
c ima mundata eft * ut corrupta e r é . Notet Le¿í;or hüjirs 
audoritacis artificium.'Petrus de Vincentia abfoluté 
prajiermifít iftum Alanünn. Exquibus videtur,Sern'0' 
nes iftos íuiffe fiólos ac fuppofitos ab uno Anonymo. pe rtpecendum principium : fcilicéc ubicuraque A d -
folio y ] . Si. fere omnes Nomenclátores antiquiac 
moderni. Eftque difíinvílus ab alio Genefio de Par-
ma , qui ad anniim 1454. in Univer&ate Pariíicníi 
Dodoraiüslauream a'ccepit ? prout ] tgi in catalogo 
illais ÍJnivcríítatis. 
Inter alia ícriprir librumjdidum Glofiarium, quod 
tnanulc.icrvarur in BibliorhecaSanóli Anconij Padua-
ri^civitatis.hcm deCivitate Chrifíi^iinprcf.ann. 1 ^ou 
& 15 23. in 4, in quo nihii invtnirc potui pro hoc my-
fterio. A Parre Bandello capue 24. De'/áfbi.48.Vin_ 
centia aíc|Lie Paulo Gryíaldo fie adducitur pro alia 
opinione: íditá tenet Magfftér Iqames Gtmfms de Patma in 
fuá Rojario cap.¿. íed nullam addueunc audoriratern; uz 
etiam in hoc Aurore verificaretur illud noftruín fx-
Quódí i non fuerint ñdi'í, nihil invenir in eispro fuá 
opinionejfi camen erataliquid, tenebatur cranícribere 
verba de Scrra.Puriíicationis/altim de quo in prifeñU. 
Tercia Auéloritas. 
Ternam auclorltatem expreííjt in altero Sermone 
dicens: Ut Aj jum^t íonú Beata Virgiriis. Sermo ifte AF-
veríarij relato Aurore , í i l en t io pr^tcrmittunt auélo-
ritatern; magnaaliqua later íidHo j ut jam in propoíito 
demonítiai e incipimusjadeó nc obñupeíces ex ipíbrum 
modo kribcn.i i . 
JoannesGí nefms cié Parraa Icripíic Rofarium^in quo 
extraxit quaii Roías , leu precipuos aliquos floíeulos 
ex libro Genefeos. Nunquamtamen liber ifle lucera 
vídit. Servarurvero manuícriptus in civitate Patavi-
ínmptionis parí pede currit cum ExpofitioneSymboli'; • na apud Auguftinianos. In Bibliorheea Sandi jacobi 
de illis enim qux non fuerunt vel non invenimus,non 
poílLunusreddere rationem. Exhibeant prius Sermo-
nes iftos, 8i tune loquemur cum feientia. 
Deindc íi Alanus iíle fuit Magnus, di^tus com-
nuinicer de Infulis; hic exprelséeft pronóftrá lentcn-
tia. Etenim in libro Sententiarum folio 1 ¿ ¡6 . inqult; 
Kecfolum in Chrisío fuit perfecia & plena ciremneifío, id eft 
circumeifto circumeifa, f e ¿ & círumctfio arcumeidens; cir-
cumtidit enirn Conteptionem Matris 4 culpa yparíum apoena, 
Et ad marginem haber, Beata MAÍUA Concepta fuitfine 
culpa,kc in Ami-ClaudianOjfiué Anri-Ruíino,vcl En-
cyclopsdia, folio 575. inquit: 
KtjdaJpinetíflorem rofa, mfeia culpa, 
Gratiafom, expers ti mi y lux nuhila pelkns.' 
Et fuper Cañdca paífim aifirmat, quód in MAPS.IA nul-
lum regnavic peccatum. Alanus Pariíieñfis etiam eft 
pro nobis;nam Icripílc incegrum íibrum pro lmmacü-
lata Virginis Concepcione ad annum 1391. qui inci-
pit: Tempms in mota, qrc. Qi i i apud noselt manuferip-
tus, expeólans videre lucem cura alijs fub titulo./Wa-
numcntaanticjua Conccptioms. jozunes Vitalis,cu)us De-
reníbrium habemus manuíe. paííim adducir Ala ni;ai 
pío noítro lentencia,&c.Nonhé videtis,quoroodo mo-
numencaaperta íunt, & multa eórpora Librorum3qui 
dormkranr, reíurgunt? 
R A D I U S C E N T E S I M U S 
D E C I M U S Q J J I N T a S . 
D e I O A N c N E g E ' N B S J O d e f a m a , 
O r d m i s J i t ú n o r u m , ' 
I C An<ftor notiílimus eft propter antiquita-
tem, i a u C l i t a t e m , dodrinam atque digaita-
t e ra .Vix i t e n i n i a d annum 1278. Fuit ¡ocul-
p a t í E v i t ^ , & Angeluspaciscommunuer nuncupatus, 
cociusOidinis Mmorum Generalis Minifter.Scripíic-
que p íu ra , uc vidtre eft apud Willotum folio 1 14. 
Waddingum íolio 208.quera vocarjoannem de Qua-
]ia5& Joannem Paulinum Parmenfera. Antonius Pof-
íevinus in duobus diverfis locis de ipfo mentionern 
fa ci t , ut videre eft folio 880. & folio 927. Trithemius 
in Infula Ordinis Sanóli Benedióli MS. Rolarium j o -
annis de Parma Ordinis Minorum, incipic: Hierony-
77ius admagnum Oratorem , dr*f. Ac in iníigni Bib l io-
rheea Sandi Laurenrij Magni Ducis Fiorent. plúteo 
X í X . ejus principium íic extat; loann. Geñefii de Vai* 
ma, Rpjarium. Deind^ habet hoeverbumj Adfu DCÍU',S¿ 
ftatim ; Capitulum primum jdéKotit ia G" tgmrantia foi, 
Ineipit : Faíim eft homo in anirmm yhentem , <&f. Cap. 
vero quintum citatumab Adveríarijs habet hanc fub-
Icriptionem. Quomodo Adam fuerit initium mortis totius 
humani ¡¡¡éMris'.Mt incipicíic luumpropoíitum aíTump-
tum; Et¡¡ ah óptimo principio multis ornatuj fiftigiisfortuna-
tus fuerit homo:quia tamen yelut tngratm fui beniíni Condi* 
.téris mandatis leyibu-í obidire contempfit, multis ¡na-patus mi-
feriis ab excellcntium conditiontm fuarum digmtate recefíu; 
& propter mébedientiam perdidit ea in qmbus continuo per 
ok'dwníiam fuijjrf confirnuit U-Í , non tanium pro Je, feá etiam 
pro totd'pnfíeritdtefuá. Ad quodcLmus &plemus yidendum, 
ponam fex conchfiones in (fio capitulo, ipffijueprGbak: <ju<e • 
funt i fia. 
Prihcípmm humana mortis primi mfiri fuit inohcdientU 
patm 
Doinini/tm totiuí orbis perdida homo propter peccatnm 
primi pjyeuíis. 
Dífpt/idium infamia produxitfcclm hominis, 
Ccntempíum yerecandia lapfus deduxii fcclens, 
Scelus parentis primi defiruxit ciaritatem. 
Veccatum Prcthcplaftifugayit libertatcm. 
"trítíík conchfioyyideUcctprincipium humana mortis pri-
mi futt imhdientia pmis.Probaturprimo per Origcnem fu-
per Leymcdib.?. &c. Et adducendo auóloritat^i ex an-
tiquis Doe^oribus^ac Eccleü^ Sanftis, probar propo-
íirás fex concluíiones; nunquam nominans Virgineni 
MARIAM , aut Conceptionera ; irtió nec peccatum ori-
gínale , nifi in quinta eoncluíione, ubi íic inquit; Ter -
tío,adidem efi Afigufiínui de libero Arbitrio cap.i. duens3cmn 
inquit; VnrmU homo tranftyit d japientiain ¡iulíftiam, ipfc 
trarifitus, nec ftpiens, nec (iultus fuit; Quarto, ad ídem efi 
Hugo deSacramentíslibro ¿.capitel, dicens: Vcccatum quod 
in Adam origínale dicitur , aBuale illi fuit; mbk autem (¡ut 
ab jilo origtnem duximus, quodÚH aBualefmt criginale ha-
bía mus. Hoc autem initium duplui corruptionentiuram tn-
fecityfciiic'et ignorantia mentem, comupijcenuá carnetn-H<*t 
dtio riuda ra primo párente banafifémit pracedmtis culpa' -
' 1 1 1 Ouinto, 
S O L I S E X J O A N N E G E N E S I O R A D U I S C X V . 
Quinto, adidem ejlÉcckjiaf. & c . E ñ ergo prorsüs falfiut) Cbri¡ ím fiiitfine ori^inálipeccrto conaftus & m m ' ^ c a -
Se chiraericum, Scab omni verirate alienurn,quód Ge- teri S a n B i erm mginá l ipecca to conUfítmtiw & n a j a m u r t 
neíius ¡n illo 5. capítulo , five ih quolibec alio Virgo ai i temMAKiA medhmtenui t , qm^fuit cumorigimU 
tonusfui Rofanj habeataliquod verbum dire<5té vel pea'ato concepta, & fine originctU pvecaro natd. H x c iliet 
jndireclé loquensde Conceptione , i m ó nec de ipfa NotajLefíorjqnod hic Áudor babear novem Sermo-
VirgineMARiA ingenere.Unde hiefuie addudüs íicuc nes de AíTumptione Virginis; fed ín primo talis au-
alij, fine ullaratione vel fundamento. bóricas non exta^necalia ipil íimiíisjiraque citano eft 
Diximus de Rofario; fed reftat feiendum , quód ín faifa, ^ed indagabimusipfam per alios, quoufque ap-
eodemoriginaliGenefij extent aliqui Sermones,qui íi pareat. ín primo ergo Serm. qüi eft in ordine 2r 1. ad 
funtejufdemGenefij^videtur expreíTus pro piafenten- illaverba; Surge Domine s inréquiem tuamjinprin-
tia; nam in Sermone Purificationis fie inquit .* Chriflus cipio fie inquit ; J r c a ifta tfi Beata Virgo, F i i i i De i comen' 
purgayit peccata i p ¡ j m J & exaltayit in aternum cornfí e ju^ tha3 & eBfanBificationis, ¿¡uiá in m a t w útero fmtfa'nBif í -
Ecclefidf.47,Si veré conjideremus materiámfokmnitat ishodíer* tata. Et parüm infrá : Sicat enim Aurora poft meiem or i -
vx,tompetit yerbum propofttumVirgimgloriofe, quantum a d t u r , tamen nuílám obfeuritatem retinet ; (te etiam licet caro 
ctuplkemprxrogatiyamyirtutis. Primot q u a n t u m a d p u r i ¡ ¿ i - t j m natafuerit de corruptibilicarne, m ü a m t a m e n fenfit 
mumllatum ejuembabuit, JcUket gratiam redundante: & ruptionemjedomnemdepofuit miferiam & p m a l i t a i e m , < ú r h 
hoc rejpkit mmu* fanBi f i ca t ionü ,cum dic i t ,Chnfluí purgavit Nota illud: Licet caro t jm natafuerit de corruptibili carneXa 
peccata ipfius ipurgatio emm ijia n ih i l aliud eft, mfiimmuni- 2. vero Serm. folúra extanr ha:c verba: íftam lunam (ub 
tai omnis culpa, quam Virgopra cateris obtinmt, p r i h q u a m pedibns habuit,quj4 m ú k culpa unquam in ea prayalere po-
fit nata, ut d i B u m efl,ante partum pojl partum. Virgo fem- tuit. Vnde AugujtinM in libro de K a t u r a & G r a t i a : Uxtcp-
per inyiolata permanftt, Q u i a ut dicit Jnjelmus, Dccebat nt ta. S . V í r g i n e , & c . E t adducit integrara audoritatem A u -
t ü m comeptio de Matrepurifiima fieret,ea puritate,qua major guñini , aliamque Anfelmi; Vecebat ut Virgo, & c . In ^. 
' fub Deo nequit intelligi. Secundo, quia adgloriofum domimnm Serm. fíe inquit ; Secundo, ejm puritas fmt mpermixta i 
quod tenuit inpofíidenda fublimilate : &• hoc refpicit decus pon enim babtdt admixtionem originalis, quiafuit in útero a 
cxaltationis, cum dicitun Ut exaltayit,fcilicet ¿ t e r n u m corna Spiritu [anclo fanffificata; nec admixtionem m m a l i s , quid 
ejm. Uleyata eft fuper é m e s c r e a m o s , feilicei coelo, utfedeat fmt a ? a tris potemia confimata , nec admixtionem •venialts, 
addexteram majeftam, teneatque fceptrum totiuj r e g n i , & quiafuit apuritate F i l i j impragnata. Et infrá ; Quis nifi 
gloria principatumjuxta iüud:?ojuit ¡olium ejm fuper omms peryerfifensus audeat dicere, quod M a t r e m , quam a yutre-
populas quos habebat.Diciturergo, Chriflus purgayit peccata faBione faciliter feryare potuit, feryare noluerit, úrc . Et 
í l l i m , & c . P u r g a y i t q u i d e m , u t e x p e r s eJJ'etomnis i n j u r i a r e - in quarto Sermone qui eft in ordine 214. ad illa 
nmomniumparitura. Hocpromijjum fuit Angélico fibiperfu- verba; Q u x eft ifta quas progredinir , fie inquit : A d -
adente fermone, cum dixit L u c a 1. Spiri tm fanBus fuperye- mirantur autem eam quantum adquaclruplicem ejus ftatum. 
niet , & c . dr yirtus Altifsimi abumbrabit t ibí . Gbjja'.Super- P r i m o , quantum a d j u t m ortum, cumfcilicet dicunt, Quaft 
yeniensSpiritus fanBus Virginem & mtntemillius ab omni A u m a ; q t d a ab onmipeccati tenebra eft expurgata, & l u c e 
fordeyitiorum juftificayit, ut ccelefti digna effet p a r t u , & c . grat ia d h i n a perfufa. Cateri S a n B i cum peccato br ig inaü 
Nota , L e d o r , quomodo apud Antiquos idern erat concipiuntur & nafeuntur, Chriflus autem fuit fine originali 
purgare, ae immunem & expertem reddere Virginem peccato" conceptus, & fine originali natus; Virgo autem MA-
omnis culp^ & injuria; , qua; quidem verba cum pee- RIA mediumlocum tenuit .quia fuit cum peccato originali conce* 
cato originali ftare non poífunt. Et ha^ c funt qu^ de p t a , & fine originali nata. Ifta eft aufto ritas ab Advt rla-
Joanne Genefío de Parma reperiuntur. riis adduóh, in qua notanda füht fequentía. 
Quoad littefam primó , quód ha;c auíloritas non 
R A D I U S G E N T E S I M U S 'P S"mone pfinio, fed in quarto: nec hoc potuit 
" n F P T M T m ^ F y T T T ^ e ^P'115 calatni, fedintentio ad mulnpli candas au-
' ¿loritates-Nam infrá citant iterüm Jahuenfem in Sei> 
11101164. AíTumptionis, nullam adducendo auftorirá-
2 ) e 1 ^ y í C O 3 0 d e J / 0 2 í ^ A ( j I c l S í E ' 3 tem. Secundó, adulterarunt auíloritatem Januenfis, 
^ A r c h i e p i C c o p o , O r d i n k f r t d t c a t & m m . ' q ^ c i p i t a b i l lo verbo: C ^ m S a n c Í i , & c Ipfi veró 
l J 1 •' ab 1JI0 : Chnftmfmt, & c . Nec hoc cannt advertentia. 
Tert iójprstermiferunt totam 1. orationem. Q u a m u m 
' I C Auiílor famofus eft, Jacobus de Vora- a d f m m ortum, & c . ut fie oceultaretuf mens Januenfis. 
gine dióius, five quia vorabatSeripturas, fi- Loquitur enim de ortu , feu prima nativitate in útero, 
ve quia natus ín pago de V o r á g i n e , propé & de coneupifeentia in i l la carnis conceptione, 
civitatera Januenfem; qui & propter claritatem vitas quam vocat peccatum origínale, more oranium Anti-
& omnígenas cruditionis pr^ftantiam Archíepifco- quorumi utdenotant etiam illa verba Sermonis primi: 
pus illius faélus eft. Plura fcripfit, quorum aliqua fue- Licet caro ejus tíata'fuerit ex corruptibili cartie , nuilam t a -
runtimpreíTa Venetiis 1584.& 1589. in 8. & 1483. me»fenjitcorruptionem. Inor tu veró, id e f t j n primage-
i n 4, & a l ib i , alia adhuc permanent manuferipta. De neratione íeu conceptione carnis, Sandi nati funt in 
quibus P. Bunderus folio 345. & nos infrá. Pro alia útero cum peccatb originali coneupifeentia, 8c nati i n 
opinione adducitur á Joanne de Turreeremata cap. animatíone cum macula originali. Chriftus veró nec 
2.9-fol. 119. Anonymo Auélore ^.Bandellocap.25. eft ortus cum originali coneupifeentia in fuá coneep-
^eza folio 39. á tergo , Vincentiá, Paulo Gryfaldo, tione feu generatione , cum origmali maculanatusin 
Sonzinate, Capreolo, atque Barrelete. ú t e r o ; MARÍA veró médium locum tenuit, quia genita 
fuit á parentibus feu concepta cum concupifeentiá. 
Prima Audloritas. feu, ut dicit Januenfis, originali peccato ; fed fuit or-
ta íeu nata in utéro fine originali macula , quia ante 
Primara audloritatem fie adducunt; Idem tenet D . fuum ortum feu aniraationem írt útero ab omni pec-
Jaeobus de V o r á g i n e , Archiepifcopus Januenfis, in cati tenebra eft expurgata. Hoc modoabfque ulla vio-
Sermone AíTumptionís Beatx Virg in is , fie dicens: lentia textüs explicatur propofita aucloritas ; alias 
E E E E compon^ 
C O N C E P T I O E X S C R Í P T U R A R I I S , &c. S I G N U M VI, 
compone hanc propoGdonem Januenfis : Secundo, 
ejui pitritasjmt impermixia^Kon enim hahuit admixtioncm 
originíílwcyax extat in 3, Sermone, cum hac : Virgo a w 
tem MARÍA fuit cum peccáto origimli concepta, & [me origi-
ndi náta.S'i zroo concepca feu animata eum peccato 
or íg ina l i : ergo ejus puritas habuic admixtionem ori-
ginalis macula vel vice versa ••, fi non habuit ejus pu-
ritas admixtionem originalis ; ergo non fuit concep-
ta feu animata cum originali. HÍEC explicanda fimi 
modo fuprápoíito, alias funt ininreiligibilia;nifi veiinc 
dicere j quód ín 3. Sermone fuftinuit unamopinio-
nem, & altcram in 4. q u « eíTet eelebris refponlio. 
Secunda Audoritas. 
Secundam auftoritatem cum tertia 8c quarrain-
cludit idem Bandellus in his verbis; ídem áicit in fe-
cundo & tertio Sermone de Jiatiyitate Bedtx MARI/E r/r-
ginü , & í n ¡ m Maridi. Nunc inquirimus illamde/e-
cundo Sermone Nadvitatis; at in illo %: Sermone, qui 
\i\c\^\t3Sdpientid ¿edificdyk,&c. Vroyerbiotum 2^. l lU do-
mus fdpiemitf efi Jdnciificdta, &c . eftqae in ordine23<5. 
extant h^c verba:lemo, W domusfuit lucida', nam pcut 
dicitur Canticonm 6. in eafuit lux aurora , cjuando Spiri-
tuijanBus edm fanciificavit ,e¡m¿í tune tenebram originalts 
peccati ab ea dbftulit. Hic folíim dicic J anuenfis, MARIAM 
fuiírefan£lificatam5quando ab ea fuit ablatatenebra 
originalis peccati; tenebram dicit originalis peccati, 
non peccatum originale. Tenebra autem peccati di-
ílinguitur ab ipfo peccato, íicnt nox á erepufeulo no-
¿lis jUrabra a Tole , & dies ab aurora; & fíe per tene-
bram originalis peccati, egointelligo íbmitem exi-
ftentem in carne genita.Quód íiDeus tenebram ifíam 
abftulitjquando fanftificavit Virginemin útero; ergo 
non eontraxitoriginale;& fíe intelledusjanueníis po-
tiüs eíl pro pía fententia. 
Ter t ia Audoritas. 
Tertiam auíloritatem coraprehendit illis verbis; Et 
tertio Sermone.\n 3. vero Sermone ,qui inc ip i t : Orietur 
fiella ex lacob^cHumer.24.Quia nulla crea$ura¿&c,tzn-
túm habet hqc verhA'.Prmo afuo ortu,cum dicitur¡Orietur 
fiellaj&c. Secundum namejue Vhilojophum^inftellis non inci-
dit corruptio, nec c a f a , nec error. Dicitur igiiur ftella^ma 
nuüam corruptionemhdbuit} nec in natíyitate^ nec in yita^nec 
in morte. In ndtiritate non hdhuit corruptionem peccati origi-
ndlii',& ijiud oBenditur exetiiploiduBoritate3&ratione. E x ' 
emplo ftcjuidem in Hieremid & in lodnne hoc djjcritur , ^«0-
rum uniu fuit Prcphetd ChHjíi], alter eju* Prafecutor. 
Multo fortih hoc de iBd creditm , (¡ux fuit Chrtfli Mdter. 
AuBoritatePfalm. SdnBiflcavit tabernaculum fuum Altifíi-
wuJ.Bernard.Tsiecjue enimfeftps Idudibm nafcens honoraretnr, 
nifi fanBa nafceretur» "Kullm emm gemmam nobflifimam 
in yaje immundo coUocdretificnec Dem Pater Filiumfuum in 
ntero Virginia pofuifjet^ nifi mtmddfuijfet: SdnBm enim es & 
in SdnBts habitas, Kon etiam hábuit corruptionem dlicujus 
aBudlis peccati, e¡uid fuit totdliter yirtutibuá pramunita. 
Cantic.4. Uortm conclufu-s e¡l foror med^c. Sed ifta audo-
ritas potiüs efí pro nobis quám contra nos; quia íi in 
ortu non habuit corruptionem, eafum , nec erro-
rem, ergoin fuo ortu nec cecidit, nec habuit corrup-
tionem cu\^x.^c\ \{uá:In'Kátiyitdte mnhabüit corrupti-
onem peccm oripmlü , non eft dicere habuiíTe i l lam 
corruptionem i n Coneeptione ; agebatde Nativitatis 
cxcellentia, Se circa alianegativé fe habuit: ac prop-
ter hoc dicitur communiter, quód argumenta nega-
tiva non valent. 
Quarta Audor í tas . 
Quartam audoritatem ex Mariali fie refertTurre-
cremata. Idem tenet in Mariali fuo; Chriftm autem fait 
fine originali conceptas, & fine originali natm ; Virgo autem 
MARÍA cum originali concepta , & ftne originali nata. Et 
ifiam differentiam tangere yidetur lob. 3, ubi dicitur de die 
culpa: originalis, qui incepit quando aperti funt ocuh Adrt & 
]íy¿e: Obfcurentur HelUcaligineejm , expeBet lucem}& non 
yideat, nec ortim furgentis Aurora. Stella enim, idefi, ca -
ten SanBi in illo die culpa origmah fuerunt cbtenebrati^uia 
fuerunt cum originali peccato concepti. Et ideo dicit, Obfcu-
rentur ¡lella caügine ejus. Sedi[}a dies culpa originalis non y i -
ditlucemjd eft, Chriflum, nec infuo comeptu , nec in fuo ortu; 
& ideo dicit: ExpeBet lucem non yideat. Aurora yero 
ftgmficat Virginem MARIAM , quam non yidit quantum ad 
orturn, fedyidit quantum ad Conceptum; & ideo dicit, Kec 
crtumjurgentis Aurora. Hac Ole. Gryfaldus hunc citat, 
de Conceptionéi led peííimé, ut folet, quia Januenfis non 
feripíitde Coneeptione. Auóloritas vero integra Ja-
nuenfis , ex fuo Mar ia l i , impreífíonis antiqu^ Vene-
tiana: anno 1497. in 4. & modernioris 1590. i n 8. 
Sermone 5. folio60.fie i nc ip i t ; SdnBtficata fuit Virgo 
MARÍA ¿tfftím) matm¡ua.Spiritm enimfanBus ipfammun-
dayit ab originali, quantum admaculam & reatum^quamyis 
ibi fomes remanferit quantum ddefjentidm : fed tamen fuit 
ligatm • quia ñeque admalum inclinabat, nec a bono retrahe-
lat. Pcjimodum autem, quando Spiritu-s fanBU'} in eafuperye-' 
nitjpfumfornitem quantum ad efjentiam extinxit pcemtus & 
puKgayit;propter quodpdrs ab eafeparata incorpus Chrifti, de 
fomite nihil habuit. SanBi quidem cum originali concipiuntur, 
Chriftm autem , &c. Et profequitur audoritas, ut ab 
Adverfariis adducitur,aliquibus parvi tamen momenti 
^alteratis. Si i n illo verbo, Cow^//o, intelligitur prima 
eonceptio carnalis,in quamater concepiteum or ig i -
nali deleclatione atque fenlualitate , &e. audoritas 
veriflimá e ü , quia hoc modo folus Chriñus concep' 
tus fuit a Matre fuá fine original i , & ipfe fíe natus in 
útero ; Virgo autem MARÍA cum originali matris fuit 
concepta, led non fie natain útero in fuá animatione. 
Et hoc majorem vim habet i n Adverfariorumopinio-
ne;nam femper verbum,natus,intelligunt & explieant 
de nativitate in úterojquando foetus animatur, ut infra 
paíTim demonfirabitur. Sicque Conceptio neceíTarió 
debet fupponcre pro coneeptione prima earnali. 
Quima Audorita». 
Quintam aucloritatem & fequentes claufit Corre-
do r feu Continuator Bandelli inquadam additionefíc 
dieens; Hoc etiam mtlius <& clartus dicit Sermone 4. Af-
fumptionis, & Sermone 1. dePurificatione, & adhuc melius 
in FeriisQuadragcfmalibuSj Sabbato ante Dominicam 3. f ü -
per Eyangelio de filio Prodigo, quod incipit : Fi l i , tu femper 
mecum es. E t i h i(f o Sermone dedardtur i d quod incontra-
rwmijieDoBor yidetur dicereinSermone i.de AnnuníiationeJ 
fuper Aye MARÍA, ubi dicit, Ipfafuit (im ya originalis pec-
cati. Et hoc idem dicit in Sermone Ferialijam diBo, & in eo^  
dem fe exponit clarifíime , ut patebtt yolenti yiderei cujus 
yerba non hícponam, quia co'mmmifsimifunt ejus Sermones^  
Ethoc diligemer nota, quia propter illud yerbum allegatur pro> 
parte contraria. Nune videbimus an in ómnibus aílig-
natis locisdixerit Januenfis, Virginem fuifíe concep* 
tamin peccato originali. Quoadillum primum-* Boo 
etiam melius & clarius dicit Serm. 4. Affumptionk. Sermo 
ifte 4. ineipit :Qua ejiijiaquaprogreditur, are. Cantic-J* 
Coeleftes fyiritus claritdtem, &c. Et in hoe extant hxc ver-
ba : Admiranm autem f ^ i d eft.eceleftes fpiritus^^'^ ' 
ttm 
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i t m ddquddruplicem jidtum. Primo, quantum a d f m m 
ortum^cumfcilicet diawty Quafi durordy ejuia ab omnipeccati 
tmehm eft expurgata, & luce g r a t i s d i v i n a per fufa. Cs.teri 
S m c i i cum peccdto originali comípiuntur & nafcuntur,Chri-
Qus dutemfuitfine originali conceptu* peccato^fine originali 
nutíis--, Virgo autem MARÍA médium locum tcnet ¡ ( ¡ u i a f u i t 
cum peccdto originali concepta, & fine originali na ta , & c , 
Exquibus verbiseonftat, hanc audoritatem fuiíTe á 
Correótore ifta mu'.ciplicatam ; nam eandem numero 
adduxerat Bandellus fub cicadone primi Sermónis , 
dequajam lacé diximus. 
Sexta Auíloritas. 
Sextam auiftoritatem claufit Continuator in illis 
verbis; Eí Sermone primo de Purificatione. Sermo iüe,qiií 
eft in ordine 78. incipit ; Sufcepimus Dens y & c . Olim 
Sanci i P a t r e s , & c . m qno habet Janueníis h^c verba/O-
ro enim Chrifii fuit (ínepeccato'concepta, & fine peccatonatay 
ideo fuit mons terree. Sed caro mfira cumpeccato concipitttr, 
&cumpeccato najcitmjdeo eft -vallts térra.Caro autem Bea-
t a MARI/E médium tenet, fuit enim cum peccato originali 
concepta, fedfinepeccato n a t a ; & ideo eft coüü, (tve médium 
t e n a . Sed verba func eadem cum fupraadduólis in 
Sermone 4. Aílumptionis. Ac ha:e clanüs & expref-
íius exprimunt mentem Janueníis. Nam uc incuenti 
patebit, loquicur de eonceptione carnis, feu de pec-
cato originali in generatione ca rna l í , cum inqui t ; 
Caro Chnftifmt fine peccato concepta 9 tyc. Caro noftra, & c . 
C^o^/ewMARi^jdrc.Exquibusevidenter pater3quód 
Janueníis loquebacur fub il la univerfali aeeeptione 
Antiquorum , eonftituentiura peceatum originale in 
carne genitaex concupifceutia. Qno ftanre principio 
optimé dicit Januení i s , quód fola caro Chrifti fuit 
concepta fine peccato originali, id eft,fine concupif-
centia. Ex hac intellige & explica omnes alias Ja-
nueníis auí lor i ta tes , quia i n rei veritare pro contra-
ria opiníone funt vafa j ied vacua, videntur ofía, fed 
valdé árida. 
Séptima Aucloritas. 
Septimam auóloritatem refert ex Sermone de F i -
lio p rod igo^ t fuprámanet relata.At exhoc Sermone 
-Sabbati Quadrag.qui incipit ,FiI i , tu femper mecura 
es: in quo Janueníis íecundum Adverfarios fe expo-
íuit clanílimé, & fuam íentenriam declaravit, ad pie-
niorem intelligentiam tranícribo omnia fequentia 
verba : Tufemper mecum es, Chrif¡i¿s enim femper cum M a 
trefuit s in triplici ftattt f m i fcilicet dum efjet in matris ute 
no , dum yiveret in mundo , & dum recefstt de mundo. K m n 
dumejjet in útero matris ¡ ip fam f m B i f i c a y i t : dum y h e r e t 
i n munclojpfam ah omni peccato confervavit ; dum recef i í de 
mundo y ipfam gloriofam totam ú r hmimfam fecit. Primo 
igitur ipfam [anBificayit. Tres ejuidem fnnt comeptiones 
& natiyitates : m a , ejuá c¡ms fmefeccatocomipitury& 
fine peccato nafeitur ; & hoc modo non eji concepta &• 
n a m fine peccato , ni(i folm Chriftus , cjui fuit concepm & 
natus fine peccato. Alia eft , (¡ua qim cum peccato concipi-
t u r , & cum peccato ndjeitur ; & t i la eft conceptto noftra 
& n a t h i t a í noftra, ¿¡uid cum peccato concipimur, d r cum 
peccato nafeimur. Al ia efi media, e¡uíi quis cum peccato conci-
pitur^grfine peccato nafeitur fecundum Bernardum udis 
fuit Conceptto & TsLatiyitai Beata Virginu : fu i t enim, 
*t ajferit in Epiftola a d Canónicos Lugdttnenjes, i n pec-
€ato originali m u e p t a , & [ i n e peccato nata , quta ab Spiritu 
¡AnBo fuit fanBificata, & ad omni peccato mmdata. E t ideo 
fecundum B e r n a r d i m i J u í t a n t e a f a n B a , ¿ ¡uamnatd . i f ia tr i -
plex differentia tangitur h h 3. uhihquitur de noBe origina-
li s culpa, dieens: ?er€at di es , in qua nat ía fumy & nox , in 
qua d iBum eñ^Conceptus eft bomo;&fequitur : Obtencbren-
turfiella calígine e}UJ,expeBet lucem)& non yideat^nee ortum 
furgentis Aurora. Ecce quia hic mminat lucem ¡ A u r o r a m ^ ó * 
(iella}. Perfolem Chriftus, per Auroram Virgo MARÍA , pev 
ftellás cateri S a n B i intelliguntnr.Kox igitur or ig ina lüculpa 
non y id i t Chriftum, nec quantum ad conceptum^ec quantum 
adortum; ideo dicitur : ExpeBet lucem , dr non yideat A u -
roram : id eft 3 Virginem Beatam yidit quantum ad Comcp-
tum , fed non yidit quantum ad ortum ' ,&ideo dic i tur , Nec 
orturn furgentis Aurora. Stellai autem , i d eft y y iros Sancios 
ipfanox originalis concupifeentia yidtt & in conceptu & m 
ortu; & ideo ex toto obtenebrati f u n t , & habent tenebrofum 
conceptum, & tenebrofum ortum: & ideo dicituryObtenebren-
tur ¡ ie l lacal igine e j í t s , & c . Ecce illa celebris audoritas 
Januení is , in qua fecundum Adverfarios ,circahanc 
Conceptionis materiam ,tota ejus continetur d o í l r i -
na. Videamus ergo de qua eonceptione hie Joqua-
tur ; nam fi loquaturde eonceptione carnis, íicut i n 
prajeedenti ,tota ipíorum ruit machina. Et inprimis 
loquitur Janueníis de i l la eonceptione , de qua Jobs 
Pereat dies, in qua natusfum^w n o x j n qua d iBum eft,Con-
ceptus efl homo. Cum ergo fecundum feré omnes Expo» 
íitores hlc loquatur Job de nodle generationis , non 
de animatione ; non eft ad rem. Sed tranfeat hoc,cüm 
ad utrumque poffit habere refpeílum. Secundó , l o -
quitur janueníis de i l lanoóle, de qua ipfe." StelUsau-
tem, i d eH,y iros SanBos ipfa nox originalis concupifeentia: 
y i d i t , & c . Ergo íicut loquitur de originali concupif-
eentia in eonceptione Sanítorum, loquicur de eadem 
originali concupifeentia refpeélu Chrifti & Beats 
Virginis; nifidicas,Januenlem non fuifle loquutum 
eonfequenter, & mutaíTe appellationem , quod eíTec 
ridiculum. Originalis ha?e concupifeentia invenitur 
i n generatione prolis , non in ejus animatione. V o -
candoergo illamoriginalem concupifcentiam,pecca-
tum origínale conceptionis, omnia & íingula qu^ 
dicit Januení is , verilíima funt, feu in ejus verbis nihi l 
eft contra nos; quia fumendo coneupifeentiam origi-
nis, feu oríginalemlibidinem parentum, pro peccato 
originali,hse propofitio, MARÍA fuit concepta in pec-
cato originali , nihi l dicit contra noftram controver-
í iam.Nam originalis concupifeentia, q u x Chriftum 
non vidit , nec in eonceptione, rieque in ortu, & alies 
Santos in eonceptione & in ortu , MARIAM vidit in 
ejus Conceptione , fed non in orru, id eft , Iecundum 
Januenfem, fuit MARÍA genira á Joachimo , & con-
cepta ab Arma, cum concupifeentia & libidine,ad 
diftinílionem conceptionis Chrifti. 
Propia fententiavidetur Janueníis expreíTus. Pri-
m ó i in fnprápofita auóloritate ex Sermone 3. AíTum^ 
ptionis. Secundó , ex Sermone 6. Annunnationisy 
ad illa verba, Ave MARTA , in principio fie inquiens; 
Tota ptilcbra es amica mea ,& macula m n eji in te \ ipfa enim 
fuit pulchra , quiapnepeccato originali, tota pulchra , q u i a 
fine peccato mortali, & fine macula, quia fine peccato yeniali . 
^ r c T e r t i ó , in Mafiali,Sermone i d . loquens de Dei-
para , inqui t ; Primo igitur Corpus ejm in Kat iy i tate fuá 
nulli corruptioni fuit fubjcBum, quia fuit in útero fanBtft-
cata.Pfalm.SanBificayit tabernaculum Juum Altifsmns.Ber' 
nardus-.Eft itdque Virgo Regia yerii honorurntitutís cumula-
t a,qua proculdubio fancia fuit antequam nata.l ldepbónfusTo-
ktanus Archiepfcoptts: S i Beata MARÍA in uterofan'BificatA 
non fwjjet,ejus Hat iy i tas colenda mn effef.nulli'Serg'>,qHan~ 
¿ o nata eji, debBisfubjacuit, nec originde peceatum in útero 
fanBificata contraxit, c^f.Exquibus verbis conftatjVo-
raginem locutum fuifle de fandificatione eorporis 
E E E E 2 feu 
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feuembryonís ,ante introdudionem animaí ; (Juia i n 
tot tantilq; locis numquam fumit in ore animationem. 
Extat etiam apud nos quoddam fingulare manu-
fcriptura antiquutrijinventum Parifiis, cujus Prologus 
incipi t : Cogitayi dies antiejuos, & annos atemos in mente 
hahui. Q i ñ j a m ¡umfen i l i xmcconfeBtf i , <& cceleftispama 
a n x i m , ú r c . E t opustocum eü de Laudibus Bears Vi r -
ginis,per ordinem alphabeti i iplumque incipic: A h -
fiinentU multtplexfuit in Beatifiima Vtrgtne gloriojá , & c . 
atc[;hoc eft elaboratum á jacobo Janueníi, ut dicitur 
inquodam manufcripto exiftente apud Carthufianos 
Leodii.Sedin hoc nihil exprefsé dicit,nec pro nec 
contra. 
K A D I U S C E N T E S T M U S 
D E C I M U S S E P T I M U S . 
V e Z ^ R T H O L O M J E O d e U U B I C l 
f l S ^ A N O , O r d i n k M ' m o r u m . 
' IC notiílimus Auílor eft, propter libros Con-
formitatum Virg . MARI* & S.Francilcicum 
Chrifto,ab eo editos.FJoruit ad an.i 390. Pro 
alia opinione de maeulata Concept.allegatur áTur re-
cremata part.d.c.gi.fol. 123. Anonymo A u d . 128.Ban-
delloeapite 24. Dezáfol.45.á tergo,& Barrelece.Qiio 
autem fundamento & veritaie,nunc videbitur. 
TurreerematíE auftoritas fie íe habtt.'Icemjadidem 
eft ejuídem Ordinis Pater3Magifter BartholomíEUs de 
Pi í i s , in QLiadragefimali íuo , in Evangelio i l l o : Fadta 
fuñí Encsnia in Jerofolymisjoannis 4.ubiqu«rens> 
Anip íb fa¿to,quód aliquis fan<n:ificatur,reddaturim-
peccabilis>& pofitá quadruplici difterentiá íandiíica-
tionis,dicit fie: Quárto modo ¡ a n í i i f i u t u r al iepihfcnUif iu-
tione, c¡ua datur jacuhai per remotioncmfomtis^fivefupera-
tionem yitandi tam ycnk le quam mortdle. E t ifio modo f w 
Bificatafuitoloriofa Mater ChriHi in útero. Et ponit con-
fequente^quodimpoflibilitatem peccandi eonfecuta 
eft in fecunda fanólificationejquae fuic in Incarnatione 
Fi l i i D e i , adducens Alexandrum de Ales in 3. Hxc 
funt verba TurreerematíE. Anonymus tantum dat ci-
tationem Sermonis.Bandellus vero fie adduck aufto-
ritatem: Idem tenet Magifter Bartholomams de Pifis, 
ejufdem Ordinis Minorum, in Sermone , Fada funt 
Encíeniajfic dicens: Beata Virgo MARIA fuit in Mero 
matm ¡ a n B i f c a t a j e r í juamfui t petcatum ahta yemotum>& 
fomes ltgatus j & data fuit ei facultxi emtandttam peccatum 
yeniak^ejtuim mrtale^iit dicit Akxander .Hac i l l e . W á t er-
g o , L e á o r , & eonfidera, quantum diftet audoritas 
haíc á pra^cedenti , prascipue in i l l o , fan&ificata , per 
ejuam fuit peccatum ab ca r m o t m n . Q ü h x n íalsó h^c addita 
fuerint á BandelIo,ex ipla ausaoritate conftabit. 
Atcende híe veritati3Le(5lor.BarthQlomsus de Pifis 
fcripfít Quadragefimale de Contemptu mundi,fivede 
tr iplici mundo,Senfibili, MycrocGfmo,& Architypo, 
elaboratum ab Auólore anno Domini 1398.& excu-
fum Mediolani per UldericumSeizenzeler ann.r498. 
in 4 . in quo Feria quavtá DominicíE PaíIionis,Sermo 
jn ordine 40.incipit>Faéla funt Enc^nia in Jerofoly-
mis, Joannis 1 o. &c. in quo agit de bono, quod con-
fequicur homo ex mundi contemptu.Finis autem Ser-
monis eft : Vt Pater ejjetineo f & ipfe in Patre perpetuo. 
Amen. Sedin prasdido Sermone , leóto & revifo ter & 
quater, auíloritas á Turrecremata 6c Bandelload-
dudla non extat 5imó nec unura folum verbum ex fu-
prapofitis.ln Sermone vero 37. cujus titulus eft, De 
Dominica de Paífione p o ñ prandiuni, dé i l lo bono, 
quod conlequitur homo ex mundi contemptu; & 
initium; Quis ex yohü arguet me de peccato ? fie inquit 
cirea principium : Primo y veram innotentiam concedendo. 
Homo tnim , ut dttit Apofyohs : Cum naturafttfilms i r a y 
tphef. 2. & cum D . loann. in Canónica cap. / . Sí d ixeri -
mus quod peccatum non hahemus, nosipfos feducimus , ^ 
y e r i u s i n n o b ü non eft, & c . H i n c eft quod Deuspraferyando 
hommem ne contrahat peccatum quod (ibi inejfe deberet, m i * 
r a b t B e(]e d ic i tur , quia talem inmeemiam tenet & cufiodif. 
Ethoc modo pon inm de Beata MARÍA , quod inmcetitiam 
habnit a, peccato originali, a quo per infufmem g r a t i a j n con" 
junciione anima carm a Deo c o ü a t a , pra[ery ata fuit. Vnde 
quod natura non dabat in Virgine^ Deusper gratiamfuam cf-
fecit. Detti quofdam natos j a m i n útero s & peccato orisinali 
infecios, ame egrejfum de útero fanBificando, innocentiam k 
peccato dat ; & mtrabilis etiam in talibus reperitur, quia eos 
pra aliis magnos facit. E t fie dicit Scr iptura , magnumfuifje 
Jfaiamy cap. 49. De yentre matris mea recordatut efi nominis 
mci.Sic kremiam cap.r. Quem Dew (anciificavit ante egref-
fum de -vHlya.Sic o- loannemBaptijiam fectt magmm^utAn" 
gelm patri pradixerar in útero fanBtficandum t Cfreplendum 
Sptntu [anCÍn,Luc.j .Et multas poft ortum magnos fecitjt pee-
catis mortalibmpraferyando. H x c funt, q u x Pifanus ba-
bee in ilio Quadragefimali.Similia verba adducitSer-
mone 41. qui inc ip i t , Rogabat JESIIM jqua brevitatis 
causa omitto. 
Aliud Quadragefimale elaboravit Bartholomíeus 
Pifanus, quod manuferiptum invénifub ejus nomine 
in Conventu Minoritarum Reg. Obf. Lovanienfium, 
in fo l io , cum Sermonibus Odonis de Caftro-Rodul-
phij inc ip i t ; Cum jejunatü^nolitefierificut Bypocrita, trif~ 
tes, & c . aeSermo citatus á Turrecremata incipit; E a E i a 
funt E n c a m a in Ierofolymü:)& hyems eratyloan. 4. Commu-
niter quantur ¡ a n Chri lÍM, ü r c . Audoritas vero com-
pleté ac legaliter extradia, loquendo(ut bene dixit 
Turrecremata ) de quadruplici difFerentiá faníiifica-
t ionis , fie fe habet : A d q u a r u m dice: quod fanBificari 
potefi inteíligi multipluiter. Pm«o, cum a l iquü fanBificatur 
a Deo, quaft rebeüionem fenferat, non tamen confentit, quali* 
e ñ janBtficatio bonorum yirorum aBiyorum : & ifia (ft ge~ 
neralitcr omnium Chri f i iamrum, &• habet fieri principaliter 
in Baptifmo } fecundado fciíicet in Pcenitentia & aliis S a -
cramento, & hac ¡anBificatio non facit hominem impeccabi-
lem. Secunda efl fanBificatio ¡ q u A datar j ibi facultas yitandi 
m n e peccatum mortale, ficut efl y i r aliquts contemplatiyu-s: 
Cír i(lo modo fanciificatus eH leremiat. Ter t ía efi [anBificatio , 
quíl datur fibi facultas yitandiy &finonomne yen ia l e , j a l -
tem mortale ; & taliter fuit f anBi f i cam loannes Baptifia. 
Quar to , fanBificatur quis fanBifjcatione y qua fibi datur f a ' 
cultas yitandi tam yeniale quam moríale; & ifio modo fuit 
JanBificata B . Virgo MARÍA. Quinto fanBif icatur quis fian» 
Bificatione,quafibi daturimpoi^fiasadpeccandum', ¡fiam 
habuit anima (hr i s i i ab injfamifua conceptionis, quia fiatim 
fuit B e a t a ; & ijia etiam fui t Beata Virgtni coüata in fe-
cunda fanBificativne, feiliect in Verbi Incarnatione, ut dicit 
Alexander i n 3. quaft. ¿ s . in folutione argumenti nam in 
prima habuit ut non peccaret , infecunda utpeccare non pof~ 
fet ,quiaingratfa fuitconfrmata. Prima fanBificatio d i B a -
rum non facit hominem in^eccabilem; fecunda & tertia & p 
reddatur ut non peccet mortaliter , non tamen yenialiter :fed 
tjuarta reddit hominem aBualiter ut non peccet; ultima yero 
m nullaten/u peccare pofíit 9 esre. Suppofita háe verá ac 
legitima auáori ta te , 
Dico ; formalem auíloritatem propofitam a Turre-
cremata dicente; Quarto modo fanBificatur a l i q m f a n B i -
ficatione, quk datur facultas.per remotionem fomit is , fiyefw 
f erationem yitandi tam ytniale qu^m mortale i & ifio tnodí 
fan* 
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ÍAnBificAtít fuit gloyiofa M.tter Chriftl in ú t e r o ; collatam 
cum hac legitima: QUAMO ¡ f m B i f i c a t H r ejuii fanBif íct t t io-
W ¡qu í í f ih i ddtur facultáí Vitándi tdm venidle cjuam mor-
u k i & ifyo modo fuit fcnUificatd /^V^o MARÍA : habere 
vicia fequentia. Primó, addidit Turrecremata ex pro-
príisclaufulam illam, /»ír remotionem fomitis; quo fadlo 
totam variavit auflioricarem , nam nili introducerecur 
ifta remotio foraicis jimllus erac in audoricate refpe-
¿lus ad ejus opinionem. Secundó , addidit illud , in 
ntero. Non placuerunt Bandello iña parva vitia Tu r -
recremata;-, unde fubvertit aprimo uíque ad ulcimum 
verbum totam auftoricatem, ita ut in triginta tribus 
diítíonibus latinis vitiaverit peíTimé, in additis & de-
rel iáis , quadraginta duas ; qui dubhaverit de hac ve-
ritate , faciat calcularionem. Dixerat Turrecremata, 
qmdAtur facultas per remotionem fomitis ••, Bandellus vero; 
per (¡udm fMtpeccdtum ah t i remotum1& fomes l igdtus .No-
luit quód removeretur fomes, fed tantum ligareiur,& 
remotum eflet peccatum originale. Infuper adlcripíic 
Alexandro Alení i , quod ipíe non fomniavit. Qnia 
aliud eft dicere: Ghriítus ab inftanti í ux Conceptionis 
fuit fanítificatusjquia anima illius fuit Beata;qu£E fan-
¿lificatio etiam fuit B. Virgini collata^am in inftanti 
Inearnationis anima illius fuit Beata. Hoe dixit Alex-
anderjfed Bandellus mutavit omnia, adferibens Alex-
andro hancfencentiamrBeataVirgo fuitin útero ma-
tris íandtficata, & ab ea peccatum remotum, 8c fomes 
ligatus, cum facúltate vitandi tam mortalequám ve-
niale,ut dicit Alexander.Nec ipfe folus Bandellus de-
liquic in re tam gravi, led abillo decepti in eandem 
ceciderunt foveam , illius Continuator, Vincentia, ac 
Barrelete.Ac forte adoculum oftenfo acvifo pr^cipi-
t io hoc, poíteriores alii non retroceden! adhuc ab ifta 
yia Bandelliana. 
Sivelistamen fcirequalis fuerit Pifani mens circa 
materiam Conceptionis, lege ejufdem Mariale,íivé L i -
brum de Laudibus B.Virginis MARi^ j impre í t .Vene-
tiis 1590. in 4. in quo Traól. 7. fub hoc titulo : H d i ~ 
m i ó De i v m , anima jcilicet torpufcjue MARIS , m ü o p e e -
cati contagio n u c u U t u r ; [edin infujione ipfim anima corpoñ 
(ic s r a t i a p r x y é n i t d i v i n a ¡ u t ejm facerConceptm ab originales 
peccati macula ( ut pie creditur) fuerit mirifice prnefervatus, 
Quod erud i té t rada t , & latiííimé probar á folio p^. 
ufque 130. Atque hanc Virginis príerervationem á 
peeeato originali, in aliis etiam Operibus fuis adftruit. 
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FU N D A M E N T U M hnjus Radii eft unus P. Paulus Gryíaldus ,qui folio 245. á tergo, poft Annibaldum, & a n t é S . AntoninumAr-
chiepifeopum Florentinum, í i e inqu i t : Armandus de 
'Bello-Viju, de Conceptione Collatione $4. ac ni hil ampliüs, 
«luía nullam tranícripíit auctoritatem. Supponimus 
tamquam certum , quód apud aliquos Nomenclátores 
Ordinis Pradicatorum inveniuntur dúo Scriptores 
^ujui nominis. Nam fuit Armandus de Bello-Vifu 
Bononienfis, Magifter Sacri Palatii, qui fcriplit Po-
ftillam in Pfalmos; & alter Armandus de Bello-Vifu 
Barchinonenfis,quilcripfitTra£í:atum de Conceptio-
ne Vir ginis MARÍA , ut ipíi referunt, ad annum 15 30. 
Vide Franeifcum Diagumin Hiftoria Provincia Ara-
g o n i í libro 2. cap. 31. Se Alphonfum Fernandez ia 
lúa Concertatione folio 323. de quo nos dicemus in -
frá. Miehaél Pius parte 2. libro 1. columna 108. ad 
annum 1295. adducit Armandum de Bello-Vifu, qu i 
fcripfit Poftillam Scholafticam in Píaltnos 5 & libro 2. 
columna i t fo . Armandum de Bel lo -Vi fu , Magifírum 
Sacri Palatii. Sed juxta veritatem, non fuit ni(i unus 
folus Armandus de Bello-Vifu , Seripror Dorainica-
nus. Aiqaivocacio vero ftetit in illis vocibus j Barchi-
noneníis,& Bononienfísj proprer íimilirudinem. 
Deindé eft certum ,quódh i c fcripfcrit Tradatunu 
de Declaratione difficilium didornm 8c didionum in 
Theologia , qui incipk; Reyerendifsimo m ChnfloVa-
t r i , Crc . etiam Sermones ex Pfakerio Davidico, feu 
Collationes 98. quas in luct m dedit R. P. F.Joan-
nesde Vero, <5¿ proditrunt Lugduni anno 1525. & 
Pariíiis 1^19. in 4. eujus libri finis eft : E x p ü c i u m Ser~ 
mones compofiti per í'ratrem Armandum de Bello- Vtfn , O r d i -
nis ?r<edicatoriim , ac Sacra Theologia Magifírum , aciu le-
gentem oydiñarte in SacroPdatio Apostólico in ciyitate A v i -
nionenji) ubi tempore P a t m ac Sant l i fom D. K . D . loannis 
D e i gra/ia Papa X X I I . SanBa Romana C i m a tenebatur : 
quos in prafata ciritate & Curia compilavit ^qui tamen in» 
yenti funt in honeflo & Religiofo Fratrum Vradicatorum 
Conycntu B e h a c e n . ú r c . l n hocergolibro exrantde Con-
ceptione 6. Virginis MARIS Collationes quatuor, vi-
delicét Collat.4.27.34 8c 78.EX quibus.evidentereol-
Jigitur, quám celebre erat jam Conceptionis Feftum 
ad annum 1^16. tune enira federe coepit Joannes 
X X I I . in Eceleíia Romana. Undé convicii raanenc 
ad hominem i l l i , qui affirmant Feftum Conceptio-
nis incoepiííe tempore Sixti I V . qui inauguratus fuic 
anno 1471. Siquidem Armandus Ordinis Pr^dica-
torum)& Sacri Palatii Magifter, edidit de Conceptio-
nis myfterio Collationes feu Sermones quatuor, 
quando in toto libro folum continentur 98. de San-
á i s ac de Tempore:igitur ifta illo tempore jam Iblem-
niííima erat. Confirmatur ex Collatione 27. qu^ eft 
fub hoc titulo : De Conceptione feu SanBtficatione Beata 
MARIS Virginis yexPfa lm. 31. de e¡ua nunc melus ¡ent i t 
Hcclefia. Sed tune non fentiebat melius de Sanftifica-f 
tione , quia Eceleíia nunquam celebravit Feftum de 
San¿Üíicatione; ergo jam tunc,fecundum Patres Pra:-
dieatores, melius fentiebat Eceleíia de Prajfervatio-
ne. Tándem pro certo etiam feias, quód Armandus 
fcripfitab anno 1316. ufque ad annum 1334. inquo 
Joannes X X I I . natura; debitum folvit; quódque poft 
inregrum feculum fcripfit Turrecremata, id eft, ad 
annum 1435. ac deinceps reliqui Scriptores Grdinis 
Pr^dicatorum. Sed nullus ipforum raentionem facic 
de Armando,niíi folus Gryfaldus; forré quia illum re-
putabant magis propenfumin piam fententiam.Con-
firmatur ex manuferipto Collegii Fuxeníís Toiofani, 
ubi inveniunturCollaf iones ift^cumTra¿í:atibusPetrí 
Aureo l i , & Francifci Mayronis ,ac poft í líos fie d ic i -
t u r : Uxplicit TraBatus Vratris Francifci Mayronis > de 0 r ~ 
diñe Fratrum M i m r u m ¡ de Conceptione Beata MARIS V i r -
ginis. E t incipit de Conceptione feu Purificatione Beata MA-
R I S , Venerabilis Magiftri Armandi de Bel lo-fáfu , Ordmls 
Fratrum Pradicatorum, LeBoris Sacri Palati i . Hic tamen 
breviter infinuabo principaliora quíe íünt in íllis qua-
tuor Collationibus pro hac materia Conceptionis. 
Primó: Coll. 4. ad illud, Exurrexi, quia Dominus 
fufeepit me, fie inqui t ; Quantum adprimum, nota ; S u r -
gere, non efi nifi cadentis. E t cjuia ipfa in peccatum originale 
yeri f i imé naturaliter cecidijjet (omnipriyilegio feclufo )Jicut 
& cateri,ideo dic i t ,Exurrexi 3 quia hoc fuit neceffarium^&c. 
Beata Virgo comparat fe y i t i , Ecclef, z ^ . E g o quaf yit is f r u -
E E E E 3 Bff icayj , 
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Bifcdri . Ad hoc erp ut hotrtis ülepretiofus, Dei Filius, a e¡m 
Dimm fumimus in Sacramento Altaris , exprejjum in torcu-
lari Vafíionis , nihil contraheret impuritatis, necefic fuit pro 
tempore , idc(l , fiatim in puncio Conceptionts yitem, id efi, 
Virgimm erigí a peccato originali, in Pfalm. Exurge gloria 
mea, exurge Pjalterium & cjthara iexurgamdiluculoy ideji, 
ante ortwn. loh ¿.depeccato origindi locjuem: SpeBet lucemy 
id ejij Chnjium, & non yideat, neo ortumfurgentis Aurora, 
fcilicet Virgina MARIDE. Fateturergo Armandus, quód 
in peecatum origínale veriflimé & naturaliter cecidii-
fétj ficut casteri, nifi adfuiflet privilegium. 
Secundó; columna 27. folio 31. adillud , T u re-
mifiítiimpietatem peccari mei, inquic; Adpropofttum. 
Peecatum originale non efi nifipriyatio originalis jujliti¿,cMn 
dehito hdiendi eam. ^ndcpeecatum originale (Ji quoddam de-
bitum, qtíod remittitur , cum culpa diluitur. Inter cteteras 
autem creaturas Virgo Beata Filitmplus dilexit) 2X Regmn 
1. & c . Ergo Vilius plus doni debutt ei conferre, & debnum 
tjmdcumque remittere; <& ideo ipfe ipfi remifit dehttum pec-
c'M originalis, cír contulit dona gratis fpiritualis, &c. Et 
infra;Now folum enim fpin* peccatornm mortaliumj& tribnli 
peccatorum yenialitm fuerunt extirpata, fed^dma origina-
Us peccati totditer eradicata, in tamum ut in ea yel in IsLíito 
ah ea nullo modo fie enfeeret, &c. Si debitum peccati ori-
ginalis fuit remiflum MARIDE , & ab ea, & Nato ejus 
Chrifto Domino, eodem modo, ae totalitereradicata 
zizaniaoriginalis peccati, infententia Armandi ;ergo 
Armandus non agnofeit i n origine MARIDE culpam. 
Sed quidquid fnde his duabus audoritatibus} 
Te r t i ó ; Collatione ab ipíbmet Gryfaldo addu-
¿lá , fcilicet 3 4. ad i l l u d : Sandificavit tabernaculum 
fuum Altifljmus, colligitur qualis fuerit mens Ar-
mandi , dicentis fie: Oportet ergo Virginem gloriofam 
lumen habere quafi innatum Jibia principio creationis : & 
hoc fuit gratia ftbi infufa fiatim a principio fúa creationis. 
Mediante enim luminegratis, intrayit lumen ¿eternagloria, 
[ícut in Pfalm. dicitur: In lumine tm yidehimns hmen.Opor-
tuit etiam , ejuod (juia omnes ab Adam nafcentes lippofitatem 
& impuritatem originalis peccati contrahunt, ab ea primitus 
purgarstur & fanBi^caretur ; o* hoc jaBum efiftatim pofi 
fuam Conceptíonem. ideo jeribitur de Berfabee matre Salomo-
vis 3 2. Reg. u . Statim fanciificata e[í mulier ab immundítia 
fuá , &c . Vi enim dteit Apojiolus Romanorum j . Sicut per 
umm hominem peecatum in mundum intrayit, & per peeca-
tum mors, ita in onmes homines mors pertranfit. Vnde ipfa 
Virgo Beata originale contraxit. Priusergo, non tempore ¡fed 
vatm^in fuifanBificatione morticinium originalis peccati ex* 
pulfum f M t J & deindeper unionemgratia Spiritüs fanBifm-
Bificata fmt. Multa poílunt deduci exhac audoritate; 
nam íihabuit gratis lumen infufaí, ftatim á princi-
pio creationis innatum, hoc habuit congenitum quan-
do fuit genita; ergo non habuit originale iniplb crea-
t ionis principio.Item,íiadmittit lolura prioriratem na-
tur íBjnon autem temporis, inter peecatum originaIe,& 
fanítificationem ; fecundumejus opinandi m o d u m , 
nec per folum unieum inftans fuit MARÍA maculata, 
fed femper Immaculara. 
Quar tó ; Collatione 78. m q u k : ideo dicit Pfalmu¿: 
SanBificayit tabernaculum fuum Altifiimus, fcilicet per gra-
tia & yirtutum infufionem.Veus in medio, fcilicet Chriflus, 
non commoyelitur, propter peccati original^ expulfionem) <& 
aBualisprajeryationcm. Adjuyahit eam Deus mane d)luculo} 
quid hoc fuit faBum ftatim ab ejus Conceptionis pr incipiare . 
Kox media ut dies illiiminabitnr; ejnia exiftens ipfa in medio, 
mBis fúentio, id ejl, in matris mero, & ipfa in umbra origi-
nalis peccati concepta , fiatim per fanBificantem gratiam illu-
nnnatafi í i í ,&c. H x c & alia hujulmodi habet Arman-
dus , qu£E in noftra Miliíta late exarainantur. 
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Z>e M E T R I C O de V R m A R I A , 
Ordinis S. x^Augujimi de H E "H* 
RICO ZJ R I > multíflicato. 
H E N R I C U S de Urimaria,erd¡nisS.Augu-í t in i , Germanus , vixit ad annum 1340. de quo late Trithemius dell luít . Vi r i sGerm. 
fo l . 144. Inter plura alia, icripfitin 4. i ib . Sentent. & 
Sermones de Sandtís, qui fuerunt imprefíi Hagenauw, 
an. 1 ^ 1 3.in 4.1ncipit Opus: Ajeendam inpalmam , & ap-
prehendam^&c.habei Serm.quatuorde Nativitatejáfol. 
125. ulque 128. Primus,qui eñ inordine i i ^ . i n c i p i t ; 
Sapientiaadificayit. Secundus inc ip i t : Tertib ¡templunt 
uteri Virgtnaiis.Texúus mc\y\v.Priufquamteformarem.Et 
quartus: Virgam yirtutis f u á . Pro alia opinioneaddu-
cicur á Turrecremata part. 6 . folio 124. Anonymo 
A u r o r e 1 34. Bandello cap. 25. Dezáfo l io49. á t e r -
go , Vincentiá & Gryfaldo i fed nullus ipforum addu-
cit auóloritatem hujui Do¿loris. Primus enim eorura 
Scriptor ae pr^cipuus Turrecremata fíe inqu i t ; Item 
adidem eft ejufdem Ordmii Pater ¡Magifter Henricus de Vri-
maria , qui in Operefm folemni de SanBis, in Sermone K a -
tiyitatis Beata Virgmis, ejufdem plañe eft fententia. Cum 
ergo is nuilamadduxifíet auóloritatem, Bandellus & 
alii ipfum lequentes , nuliam etiam afferunt. ü n d é 
credo, quód nullus ipforum viditfeu legit Henricum 
de Urimaria, ac ideó c^cé ipfum multiplicarunt eum 
Henrico de U r i , & cum Henrico Minor i ta , ut credo; 
at de hoc fecundo dubium eft. H x c de Audtore & 
Opere didla fufficianc, ut non palpemus in meridie, 
ficut palpare folet eseus in tenebris. Pro audtoritate 
vero & fententia. 
D í c o , quód Henricus de Urimaria in illis quatuor 
Sermonibus nonhabeat vel verbum, quo diredlé vel 
índiredédicat , Virginem MARiAMfuifle conceptam 
in peccato origi na l i , fed potiús infmuet contrariara. 
Nam Sermone 1. inqui t : Detertio patet: nam¡mgularis 
ejus dedicatiojm eftjmerna ejus fanUificatio 3fuft aliis ce-
lerior a r copiopor. De ceíeritatepaten cjuia fanBificatio loan-
nú fuit faBajexto menfe, Hieremia adhuctardius, fed Beata 
MARIS fuit faBa ejuafi tempore imperceptibili; ita quodejui' 
dam dtcant, qu'dd in eodem inñanti, quo originale contraxit, 
per gratiam fanBificata fuit. Konne reBius & melius dice-
mus, quod per gratiam fanBificationis praventa 3 ab ipfo 
oHginalt praferyata fuit ? Certe rationabiltus & honeBtus 
hoc dicitur , quhnqubdin inflanti eodem etiam & macuUta 
úrpurgata yelftnBifcatafuit. De ejus copiofitatepottflintel-
l igi , &c . Hucufque Henricus in primo Sermone 5 ubi 
expreffis verbis defendie fententiam pra'fervationis á 
peccato originali. Incidenter notet L e d o r illa ver-
ba ; tlonne reBius & melius áicemus, quod per gratiám 
fanBificationis prayenta , ab originali peccato práferva-
tafuit? Ex quibus deducitur, quód adhuc ponen-
tes praífervationem , dieant hoc fadum fuiíTe per 
gratiam íandilicationis.Et fie malé Adverfarii ubicum-
queaudiunc vel legunt hanc nudam propofnionem s 
MARÍA fuit fandifieata in fuá Conceptione , exifti-
mant jam fe comprehendifle bravium. 
Sermone vero fecundo hzc habet Henricus, ad i l -
ludjFiatluxrPfr ijlam lucemconyenienter defignatur g l o w 
f a Virginis ortus , quid ifla lux fuit quadam nubes lucida de 
materia prima informi 3 de ejua postmodum quartA dte S^l 
t x 5 l S O L I S E X H E N R I C O D E Ü I U M A R I A R A D I U S i i h z 
ífie corporalls cyeditur ejJefdBiü. I ta bod icB-mí t Virgo fuit 
produtli-i de materia i f í f o r m , tdefl, de nojira natura,-per c í i l -
pdmdeformata; de qua tamen po^modum yerus Sol fuit pro-
pagMus, <úrc. Propter cjuod etiam ipjum Verbum ¿eternum, 
Conceptioncm Beata Virginh fibí a dfa'ibit^cclcfiaji. 24. JLgo 
feci in cosUSj ideft,parmtibuj Beata Virginis , ad coeleftiaele-
yatis, nt oriretur lumen indefieiem, Z<rc. Etiam in his ver-
bís favec ür imaria myfterio Immaculara: Conceptio-
nis, pr^eipué in hae ultima claufula. Nam íi Verbum 
fibi adfcripGt Conccptionem MARIDE, & illa fuit cjuaíi 
lumen indefieiens; ergoabfque culpa & macula. In 
tertio Sermonenihildicitjneepro una, necpro altera 
parte. In ultimo habet HÍEC ; ?r imb dico, qtsod Beata 
Virgo d i c i t u r y i r g a g r a c i l ü perpuritatem inmcent ia; fuit 
enimin materno útero per gratiam fan&ificata , & indcper 
yirtutis exercitium , & c . H ^ c verba nihil habent con-
tra myfierium ; nam a^qualiter nos & Adverfarü fate-
mur , MARIAM fuiíiéin útero íandiíicatam. Contro-
veríiá f o l u m e ñ , an fuerit in primo vel fecundo in -
fíantíl de quo nihi l dicit Ürimaria. Conflat igitur 
evidenter, quód Adverfarü abfque ullo fundamento 
adduxerint iñum Henricum de Ürimaria, in Sermone 
Nativitatisj&c. 
Hucufque locuti fumus veritatemperordinem ad 
verba & citationes Adverfariorum ; nune autem i l -
lam inquirendo, abfoíuté & íimpliciter dico: Henri-
cum de Ürimaria3 in pra;allegato Opere habere dúos 
Sermones de Conceptione Virginis , quorum primus 
i n c v f i í ^SanBifita'vit tabernaculum fuum A l t i f í i r m s , qui 
eftinordine 5. alter íncipit , Secundo ¡ y i d e n d u m . I n 
primo ergo fe inclihat i n Adverfariorum opinionem, 
dicendo eíTe probabiliorem. Do ejufdem verba. Pofi:-
quam enimftatuittriplicemConceptionem Vi rg in i s , 
leminis, animas, & grada;, inquit : L i e h autem prima 
conceptio non [it celebrabilis, quia mea ?julla fetnclitas appa-
ret\ ev quvd illa maffa corporaíü, cum fítt inanimata etiam 
anima fenfitiya, non eftgrdtiafufceptha. K e c etiam fecunda 
celebrabilis efi, quiafiatim ut anima illa benediBafuit cor-
pon m i t a , in eodm inflanti ex contaBu cju-s adcorpus 
per peccatum origínale maculata & i n f e B a ; & hoc propter 
morbidam infeBione?npraexifientem in corpore, ex corruptio-
nefomit¿5,ut communiter tenetm" a DoBoribu-í. Er infra : 
Propter primum efi fciendim)quod l ich aliqui DoBorts ob 
reyerentiam Virginis , yoluerunt dicere quod Beata Virgo 
mimquam contraxeritpeccatum originde ¡ q u i a abhoc, ut d i -
c u n t j u i t praferyata ex jpeciali priyHegiogratia; hoc tamen 
communitcr non tenetur^quia repugnat[acra Scripturá^Apo-
(lolo dicente, quodpcutin Adam omnes moriuntur , ita & i n 
Chrislo omnes y iy i f ícaníur . Vndc licet hoc d iBum 'videatuy 
tendere inquamdam fyecialem reyerentiam Virginisgloriofa, 
toüit tamen majorem reyerentiam in ipfo Chrifio; qui ex hoc 
eft comnunis Redemptoy omnium hominum, quod omnes ho-
minesper ipfmn funt Uberati a damnatione pr ima p r a y a y i -
catioms: quod non habuiffet locum in Beata Virg ine , quia 
nulla redemptione indiguiffet, fl inpeccato origimli concepta 
non fuijfet. E t ideo alij dicunt, quod licet concepta fuerit i n 
origindli , in eodem tamen ínjlanti realiter ¡ f e d i n aliofigno 
inftantis fuerit emundata per gratiam. Sed ñeque hoc fiare po-
t e ñ i quiapropter repugmntiam culpa & g r a t i a j m p o f í i b d e 
eft quod in eodem inftanfi realiter anima fu ¡ub culpa & g r a -
tia. Et ideo altj dicunt probabilih , quod non in eodem in~ 
fiami, q m fuit per originóle wfeBa^fed in alio inf iant ipróxi -
mo J u u t natura pofóbile f u i t , eB per gratiam purgata, & 
fdnciificata. H x c funt omnia,qu^ habet Henricus pro 
contraria opinione. Sed vidimus etiam in Bibliotheca 
'S.Aiiguftini Parifien.aliudOpusde Adventu Ve rb i i n 
mentem, in quo plura dicic de B. Virgine ,fed nihi l 
pro contraria opinione. 
At veré ac realiter exiftimo3Sermonera ifíum ac ver-
ba non eíTe Henrici ce ürimaria , fed ab aííqlTo fuiííe 
fuppoííta. Primó , quia h.Tc verba non conveniunt 
eum alijs ejufdem Henrici fupra addtiíílis ex Sermone 
1. Nativitatis. Secundó, & eí íkaciüs ; quía vel vide-
runt , vel non viderunt hoc Opus Henrici, Turrecre-
mata, AnonymusJBandellus,Deza,Vincentia,& C r y -
laldus. Si non viderunt, mali fuerunc Scnptores , '& 
omni reprehenfione digni. Si viderunt, quomodo fex 
Dodores graviíhmi trabantes ex profeíTo hancma-
ter!am,citantSermonem Nativitatis, ubi nihil eft pro 
fuafententia, fed potiús contra ipfam , & derelique-
runt hunc Sermonem & verba ita expreíTa > Dicerej 
quód non invenerunt illos dúos Sermones.ridiculum 
eílet, quia funt in principio l ib r i , &lat i í í imi.Undédi-
cendum vel credendum eft, tales Sermones non fu-
iííe in originalibus ab ipíis recognitis. Confirma-
tur; quia in Magií t ioSententiarum impreíT.an.i 511. 
Pariíijs in folio ,exreeognitione Danielis Agricolse, 
in 3. diftind:. 3. folio •t i 6 . in qnodam Scholio aliter 
fenfit Henricus de ür imar ia de peccato originah'j 
quám in praiallcgato Sermone ; inquit enim.'DÉ' corrup-
ttone y i t i i , qm caro fecit animam fibi conjunBam, pronam 
ad peccatum, hoc ídem eft acfornes y & idem quod orioinale. 
Nonné vides quomodo ürimaria vocet corruptio . 
nem exiftentem in carne^vitium, fomitem, ae pecca-
tum origínale 2 Et fecundüm hanc craílam & anti-
quam acceptionem fomitis, & peccati originalis,pro-
fequitur fie : hoc ideo, quia magis debihiat fomitem^qua 
eft contraria difpoftio ufúi i>irtutum. A corrupttone ergo yttij 
mundatafuit Beata Virgo in titero^falm.SanBificayit taber-
mculumfuum' A l t i f i m ü t . Igitur Ürimaria fenfit, quód 
origínale erat corruptio vitij exiftens in carne j á q u a 
inficiebatur anima in conjunclione. Si ei^o abhac 
corruptione vit i j exiftente in carne mundata fuit Be-
ata Virgo in útero : ergo Beata MARÍA non contraxic 
"illam maeulam , qu^ fecundüm Theologos refultat ex 
rali corruptione carnis v i t i a t^ , & eft pofierior illS? 
Tert ió,quia hic etiam Henricus de ür imar ia fcholia-
vit Opus Senténciarum Petri Lombardi, ut videre eft 
in impreííione fada Bafilea; auno 1 6 1 6 . in fo l io ,&in 
j.Sententiarum diftincfi;. 3. ad quíeñioncm de carne 
quam Verbum aííumpík ex MARÍA Virgine, in addí-
tione fecunda dicitur ad marginem .* ?ro Immaculata 
Virginis MARI/E Conceptione defcnfto.Quomodo h x c ver-
ba exutroque Scholio MagiftriSententiarum, & i l la 
diéli primi fermonis Nativitatis, poíTunt ftare cum 
fermone Conceptionis,*^ verbis ipfiusí Vel ergo Ser-
mo ille falso eft adferiptus HenricOjVel ipfe denique 
fuam fententiam retradavit. 
De H E N R I C O de Ü R I , Ordinís Sáná i 
Auguftinij eodem eum antecedenti. , 
Omnes Aurores relati , Anonymus Auro re 137. 
Bandellus cap.25. Deza folio 49. á tergo, ac Vincen-
tia; poftquara in clafli Eremitarum Saná i Auguftini 
adduxiffent Henricum de Ürimaria in Sermone Na-
tivitatis Virginis , ftatim infrá in eadem claííi addu-
eunt Henricum de U r i , in Sermone etiam Nat iv i -
tatis. Sed nullus iftorum adducit aufíoritatem , ut 
non deprehendererur eorum multiplicado. A u t o 
ifte eft fiausjquia licet P.Elfius folio 274. & alii N o -
meríelatoresAuguftinianiloquantur late de Henrico 
de Unmaria,Hurimaria,vel Alemaniarde Henrico de 
U r i nullam mentionemfaeiunt. Simul & femel videtur 
ab eifdem triplicatus.Etenim exReligione,Serraonis 
cita, nee non ex ipforaet nomine eonftat, Henríci im 
v de 
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de t l r i , eíTe unum Se e u n d e m cum Htnr ico de U r i - f lore armo 1445. Venetiis j 475.1114. magno, 8c ib id . 
inaria, & cum Henrieo Minorita, de quoloquen-ur 1445. Exrat raanuferiptus in Bibliotheca Trajec-
inter Irregulares. Ad impingUandam enim Eremi- teníi ad Rhenum. H ó c íuppoíito, pergamus ad inqui-
tarum claííem , < \ u £ paucos videbatur habere Do- fitioncm aüí tor i ta tum. 
¿lores , Henricum de Urimaria condiderunt fno 
modo í i c . Addiderunc in cognomine litteram H . & Prima Aucloriras. 
•abñulerunt illam diólionem , mar i a t & fie ex uno 
Henrico de Urimaria fecerunc alterum Henricum PtimaraaU(íloií tatemíicadducunt: Jdetn tetiet Mar-
de U r i . OditíHo veneranda , m a ñ a ! quid egifti ?Sed g i t í c r Leonáráus de Vtino^ in Sermone K a t h i t d i i s Virgints^ 
non mirum. Maculatur MARÍA, adeoque fie pecca- & in cl i is Strmmhns. Sed nec de Sermone iíto Nat iv i -
tur in m a r i a . V k ñ eft Uri-maria,ab Uri aufercnr maria-y tatis,auc de aliis Sermonibus adducunc audoritatem. 
íicque diviferunt aquamabaquis, Auí toremab Au- In pra:alÍegato ergo Sermone Narivitatis glorióla: 
¿ lo re , divifionefque appellarunc Uri-maria. Sed noto, Virginis MARI* jqui eft in ordine 51. & ii icípit ; In me 
quód Leander Albert. libro 4. folio 139. faciathunc gratia omms y i u , <&c, in principio proponit Utinus 
Henricum de üri ,Seriptorem Ordinis Pr^dicatorum, hanc qu^ftionem : Ut rüm Beaca Virgo ab asterno 
8c in eodem folio á tergo etiam adducat alium Henri- Mater Dei dedicara, fuerit ante Nativitatem ex útero 
cum Sieulum, fui Ordinis Scriptorem ; ficque exuiio fandificata ? Quam fie refolvit : Ad iífdm quafiionem 
Henrico de Urimaria, feeerunt dúos Auguftinianos, refyondet SdnBm Thomas 3. fdr t . eju^Ji.27. a r t . i . dietnsfie : 
Se dúos Dominicanos. D e Sdnciificatiom Beata MARTÍ; , ¿¡nod[ei l ieetfueritfanMi~ 
Bandellus 8c Dezaitahung AuíloVem adducunt: ficatdinutero^nihilin ScripturaCmomcatraditur , & c . Et 
Idem tenet Magifier Henrieus de Hur i j ju fdem Ordinis E r é - adduda audoritate S.Thomx,fic p r o í e q u i t u r Utinus: 
mfarufn, in Sermone 'Hdtmtatu Vtrgnts. Mult i etiam Do- Sciendum ejnod Beata Virgo fuit quadrupliciter fanBificata, 
Siores chr i f í imi qvfdem Ordinis , ¡ m e noflram yeritatem te- P r i m o , in fui Conceptione, feilicet dum ejjet in útero matris 
s ídntur , ejuos causa breyitatis omitto. H x c Adverfarij. De pojitj; quodprohdtur auBoriute, ratione & exemplo. A u B o r i -
Henrico jam diximus quid íentiendura fit. Nunc tateejmdem, quiaPfdlm. d k i t : SanBif íeayi t takrnaculum 
vero dimicando pro verirate dico , claufulam i l - f m m Altifiimus. B C a n t . 4 . Tetapídehraes amka mea, & 
lam : Mult i etiam Doffores clarifimi ejujdem Ordin¿sy macuh non ejlinte. Bernard. dit i K e q u e enim feftts laudi-
hanc mfiram yeritdtem /e/I^w/w, eíTe falfam, & abfque h¡M ndjeens homraretw , n i f iSanBa nafceretur. Eftitaejae 
ullo fundamento vel ventare d i d a m ; quia f a d á o m - Firgo Regid y e m h o m r u m titidücumtdata, rjua proculdubiú 
n i diligentiá nullnm reper i Dodorem ex facra Eremi- Sanciafui t antequam ndta. lldephonfui Toletanus Archiepif-
tarum Familia (pr^ter iüos addudos) qui illam fuñí- copus d ic i t : S i non in matris útero fonHificatd fmjftt , ejus 
nuerit fententiam , vel iakem apparente.r. N i f i forte 'N.dtiyitas celcbranda non ejjet. Kdtione quidem : quia tam 
hoc dixerint propter unum Simonem de Cafíiajquem pretiofum thefdunm, feilicet Dei Eil ium , D c m Pater in ejus 
tantummodó non invenio in ipforutn catalogo útero nonpofuijjh 3 mli SdnBui & miwd/ts fmjfet. Pfalm. 
Eremitarum , & cum aliquali fundamento poterant Domnm tuam decet fdnHitudo, Domine. TLiDamafcenus di~ 
pro fuá opinione adducere , ex Operik ejus de Reí i - c i t : SanBus Deas non nift in SanBis habitat. Et Anfelmus 
gione Chriftiana libro z . cap. 1. folio 19. columna 4. d ic i t : Decuit, ut i ü i m hominis, i d eft, JESU Chrifii conceptio „ 
Excepto ergo hoc Dodore , fecundúm veritatem nul- ex ea Matre fieret, qua e<? puritate niteret, quA major fu l Dea 
lum alium adducere poterant i 8c fie eft falfum, quód nequit intelligi. Exemplo namquepdtet ; quia Hferemias fmé 
mult i alij Dodores Eremitarum illam a u d o r i t a t e m inuterofanBificdtM ¡u te ¡ f e tá ign iorPropheta \ multo magjs 
teftentur. Et confirmatur quia fi in hac claíTe Eremi- Beata Virgo fdnBifiearidebuit,ut effet dignijsima Mdter DeL 
tarum, feré omnes Dodores lünt ab ipfis multiplieati, E t iam íoannes Edptifidfuit fdnBificdtm, ut efjet dignus Chri* 
ut hic Henrieus, 8c infrá videbimus dejordano , ac f íumbapt izare^Cri^fum digito demonftrare; multomagüde-
fic dealijs, clarum eft quód fi haberent alios Dodo- h i t Beata Virgo fanBi f i car i , ut effet digna Chrifium de fuá 
res Eremitas, non mul t ip l i carent i f toSj fed i l l o s addu- yifceribií-sgemrdre. Secundó 3 in Spiritüs f d n B i prayenth" 
cerent.QuoadaliosAudoreslegatur ultimumSiguum, nc , & c . Et proíequitur declarando quomodo fe-
in quo addimus omnes á nobis inventos. cundo fuerit landificara in fuperventione Spiritüs 
í and i . Ter t ió 5 in Filii Dei coneeptione. Q u a r t ó , in 
gloriofa fui AíTumptione.Ifías funt quatuor fandifica* 
" R A D I U S G E N T E S I M U S ,:^ ones><luas h3^11^ MARÍA fecundum Utinum. In cor-
- i r T c c T T\yr TT Q pore vero Sermonis inquit ; Qudndo in útero mdtm fuit 
V 1 v j Ji b J. i v i U o, JdnBificatd, & tune omnem nuhempeccati originalü Spiritüs 
fanBus ab ea fugayit, qui ómnibus fuá beneficia contulit. H^c 
T>e L E Olsí A 2íT>0 de TJ TllSi O , íunt omnia qux h abe tü t i nus in i l l o Sermone N a t í -
o s frtedtcatorum. f™5' \ ™ f ™ V ^ ' ^ 0 confíat,folum ifta u l -
l tima verba faceré pro opinione contraria. Sed in reí 
veritate fi per fandificationem fuit fugata omnis ntt-
CE L E B R I S hic Audor atque dodus fuír,& bes peccatioriginalis, necefsé eft viderequidintelle-
floruit ad annum 1445. at fecundüm alios xerit Utinus per »«¿e« ^ eferf//o^W/is, quid per fugare 
1 4 5 8 . & vocatur communiter Leonardus abea. Quia nubes peceati non videtur efle ipfum pec-
Bellunenfis, &Utinenfis. Ciratur pro alia opinione catum, nec inimicusfugatur nifi ante ingreflum Í nam 
ab Anonyroo Audore 95. Bandello cap. 23. Dezá fo- poft adeptum eaftrum, &c . non fugatur, fed expellitufa 
l i o 42,. a tergo, Vineentia, & Paulo Gryfaldo. Ejus Acfic verba funt fatis equivoca. 
Operafuerunt imprefla Nurimberg^ 1 4 7 8 / i n folio 
magno, per Antonium Koberger ; 8c per Petrura Secunda Audoritas. 
Droch a n n o 1479. & L u g d u n i i503. in4.acibidein ^ . 
Sandorale anno 1495. in 4. & 1473. Et in hacim- Seeundam audoritatem clauferunt i n illís verbis 5 
nreífione dici tur , Sermones illos fuifle finitos ab AIH B i n aliü Sermonibus. Percyrrendo autem alios Sermo-
t > - _ - .... _ neS 
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dicoUt ínumhabere tres Sermones de Annuntia- d h i m m promcruitper purificatiomm. Vfdlm. Cor manáurn 
lione. Primuseft inSanóloral i , qui ellinprdine 23. c t a i n me Deus ^ <y fytñttm reHtm innoyd in yiferihiii 
Se incipic, Quomoáo fiel iftud •* íed in hoc n ih i l eft de rms. i^am¡turifiemoneét ipfa hahmt, cum Deui Vdter íp>¿ 
hac materia-Secundusexcac ínter Sermones de Tem- jam fanHtficayii. Vfalm. SancUficauit tahernitCHhm juum 
^ÍARIA; íed hic cotus ettde nomine MARIDE , Se n ihi i Et non ita diu depoft habetur ; Hic candor ftmtatii re-
habet de Conceptione leu fanílificatione. Tertius eft fulfit in BcatA ¡/irgíne. Cmt.4. Tota pulchra es árnica m e a ^ 
ibidem num. 57. & incipit , A-vegratia plenay ubi hxe macula non e[l in te. Cvjuspüritas non cjlpajja ullam impmi-
dicit Leonardus; Vr* omnihas alipi majora gyatiaprhile- tatem ftbi pemijeeri, Sap.6. 'Hihilinejuinatum in illa introi-' 
ota accepit i ande legitur L m a 1. qmd Angelm áixit ei 1 Are yit.Konfibife imnnfcmtpeccatum onginakj ejniafuit in nte-
pratia plena. Invenimos autem quibufdm aliii hoc prhile- yo ), SpiritnJancio fanciificata: nec aliquod monde) c¡ttia juit 
Halitef effe conceffum, ut in mero fañtiificarentur; ftcut Uit - PatrÑ potentiH rohorata ; nec aliquod yeniak , quia fmt ¿t 
bernias cuidtciumefiHier.i. Antequamexires de y entre 7 ftkndore fi l i i illupata : nec alicjHod aftuale y quia fuit ab 
ranftfficayi tei & ficut loannes 3apti¡layde qtw diBum efl L a - igne Spirim fancii inflammata. Pauló ultra médium rur-
\ a 2.Spmtufcnñoreplehituradhmex útero matmfax.Vnde s ú s á k h u r : Adamyelut primoparenti totm humamge, 
rmonahiliter creditiir, quod Beata Virgo fancii fcata fuerit collata efta Dev fúfiitía original^} per q u m juflos homi 
antequamex úteronafceretnr. Hac Thomas cjr Bernardmin gencranti fedperpeccatmi Jücperditajuampofleritateme^-
EpiB.adLugíliinepfes, úrc. E t infrá ; lertio Juitplena gra- rupit, & ad mortem condemnayit. Beata Virgo¡eryata inm~ 
tiagrdtumfaciente, nam in útero matris fmt fanciificata, & eentiá integraliy Vitam omnim yiymtium Jciliiet Chrijium 
in KatiyitMe ejus fuit h¿cgratia augmentata, 0 h E t con- Solm jafiitia , per jui obedientiam de ccelo traxit 3 &c . Iña 
c l u á i t : H¿ncgrat im apud Deum omnes, tam mares quam iunt on>nia quaj habec Leonardus dp Utino in aliis 
famin¿t, unius Dei notitiam halantes,ab exordio hunmi ge- Sermonibus .übi autem dicatVirginemMARiAM fuifle 
Mrii quafierunt & petierunty&mninyeneYunt,neque acce- conceptam in peceato originali , ipfi nunc aíljgnare 
perunt; fedfih Virgo MARÍA cnnBos excedens, & Angelas poflunt yñ poflint. 
miyerjos tranjeendens JnyenitapudDeum, &c. Sumpta í t e m , dum pro veritateindaganda hujusLeonardi 
ergo occaíione ex illis fxpé repetios verbis Leonardi, & aliorum, revolverem Bibliothecas 5 exiftimo quód 
MARÍA f u l t i n Utero fandiíicata, exiftimo fabricafle Deo fie dilponentejineidit in manus meas liber in fo-
Bandellum illud & in aliis Sermonibus. Sic verificatur lio, antiquiffimis charaderibus typis mandatus , eujus 
in Sermone de Vifitatione BeatíE V i rg in i s , qui eft i n titulus eft, Sertum Tidci, eó quód in ipfo omnes articu-
ordine40. itahabente propé mcdiumiSecundo^ma e ñ losFideiluculentiffiméíparfím per Sermonesdeclaran-
Ima, Cant.6. Vulchra ut luna. Efl enimpulchra ut luna, infui t u r ; eujus initium fie fe habet ; Incipit mahilifi imm 
principio, quoniamfmtin merofimBificata; & in fui medio, Quadragefimale, &@in teto fuo proceffu trimembre, editmn á 
qmniam fuit (ancle conyerftta. Cujus cogifationesfemper fut- quodam facr* Pagina PrcftlJore Ordinii Pradieatorum ¿Leo» 
runtfanB* , cuju* ajfeBiones femper fuerunt mundá , cajué nardo ltahco-squod a fm AucioreSertumFidei imitttlaturj&e. 
operationesfemperfueruntreBg.Tertiotfuia eflflella.Uum.24. Qpus vero incipit, Parce Dominc,parcepopulo tuo: acex-
Oriemftella ex Ucoh. Efl enimflella j quia m ea nuiles fuit tat abfque foliatione; anno & loco imprcífionis ; & ut 
cafurs, nec error. Et pauló póft ; Quarto, quia efl Aurora. ex charaderum forma eolligiturjkiit ex primis qui ty-
Cani.S.lflaprogreditur quaft Aurora confurgens.Uam fulfit in pographiam viderunt. In hujus ergolibri Sermone 
€a lux Aurora , qMndoSpiritm fanBm eam fanBtficayir, fer. 4. Dominica 4. Quadragefima1, qui eñ de Bap-
quia tunctenebram originala peccati ab ea abflulit. 2. Reg.2j. t i lmo , litterá D . inquk ; Peccatum autem origínale con-
Lux aurora, orientefole, mane abjque nuhibus rmilat. Ac trahere, ¡ecmdum S.Thomam in Í. dift.s. art.z.efi, origina-
poft unam columnam : Beata Vtrgo confolata efl totmnge- liter fuiffe in Adam fecundum rationem feminalcm. Vnde ad 
nu¿ humanum, qu* genuit Dominum, omnium confolatorem. Romarm dicit Apoftolu*: Omnes peccayermt in Adarn) id efl, 
In maffa carnis humana jubjeBa malediBioni concupi¡centia, omnes fuerunt in Adam fecundum feminalem rationem. Et ap-
iola Vtrgo produxitfruBum yitalisgerminü. paret Beatam Virgtnem comraxiQepeccatum originalc 3 quia 
I tem, in Sermone de| S. Joanne Evangelifta, i n - & ip ja fuit originaliterinfemine Ada, cumper coitum ton-
cipiente : Sic eum yolo , grc. parüm poft prineipium cepta fit ex Ama & loachimo, quia de Spiritn fanclo non eB 
inquit ; Secundo, ChrifltMyoluit B-loannempe yocari; nam concepta,ficut Úmfiu-s. HUJM «pinioms contmium efl yerum, 
in fuayocatione collata efl ei gratia quadruplicis priyilegij, quia determinatum efl in Concilio Bafíleenfiper folemnes Doc-
Primo, quia fuit yocam júnior; magts enim gratum efl Deo, mes, purifimam Virginem M AKiAMfme labe originales cri-
ium quis incipit ferym ei in juyentute, quam in feneBute\ minis ejje concepta?n. Et quid per Bapttfmum purgetur puc.ajf 
¡ed loannes erat júnior Petro, ut dicitur loan.ultimo cap. Cum tum originale , patet ubi jupra, &c. H i c Leonardus ex-
autemfenuem,alm tecinget. Secundo, quia fuit yocatus in- prefse & claré noftram ampledlitur fententiam3á¿ hanc 
mcentior. Majom enimgratU efl,prJferyari a lapfu, quam eíle veram affirmat. Solum poteft efle fcrupulus, an 
pofl Upfum reparari: ut patet in Beata Virgine, & Hagdale- hic Leonardus Italicus/uerit Leonardus de Utino,vel 
na. Sed loannes fuit innocens, & Petras lapfu-s efl j iuxta i l - alius. A d quod dice, nullum Nomenelacorem de hoc 
lud Lucas. Exi ame Domine, quia homo peccator ¡um.Ter- Leonardo Itálico faceré mentionem, nec iplbfmet 
tia, &t . I n hac audloritate i l lud Ut in i valdé notandum Scriptores Dominicanos; fed cum Utinus fuerit I ta-
veni t : Majoris gratU efl , prxferyari a lapfu ¡ quam pofl lus ex Ordine Pnedicatorum , # didus Leonardus,, ac 
Upfum reparari. Stante hác veritate ; ex his duabus tándem feripieriepoft Concilium Bafileenfe , fcilicet 
gratiis,qualem Filius debuit concederé Matri ? an m i - anno 1445 .videlicet poft feptem annos ab emanatio-
norem eonceíTam Magdalena: 8c Petro 5 an alteram ne Decreti;&Leonardus Statiusfuerit anteGoneilium 
majorem , refpeólu peccati originalis ? Quibus adde, Bafileenfe, nam natura debitum fo lv i t , ut dicit Poc-
quód P.Dominicus Tarpane in fuo Tradatu de Con- cantius anno 1425. die 17. Apri l is , id eft, undecim 
ceptione ferquentiílimé citet Leonardum Ucinum annisantejDecretum; alter vero Leonardus Manfue-
pro pia fententia. tus fuit poft l ibr i impreflionetn ; ergo á fufficienti par-
' lnSerm.de AílumptioneB. Virginis, in ordine 4 6 . t ium enumeratione?hk non potuiteíTe nifv.Leonar-
inter prineipium & médium, habet ifta : Kurfui ignem dus ¿e Utino. 
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H U J U S celebrisAudloris ínter Patres Dorai-nicanoSjSermones deTempore ac de San¿Hs fueruntexcüliBrixi^ per Jacobum Britanni-
curn,an. i ^ o i . i n ^.reeogniti á Reverendo Patre FF. 
Hieronymo de Bargnano, & Benedido Britannieo 
Ord.Prxd.&Agenauw 1514.1114.FuicAudorSicuIus, 
A floruicab anno 14^0. uíque ad 1444. aliqui vero 
dicunt ipfum vita fundum ann. 1434. Addueitur á 
P. Anpnymo A u r o r e 59. Bandello cap. 2 j . Dezá fo-
lio 42. á tergo, VincenriájtS: Gryialdo.Sed nullam ad-
dueunt auóloritatem; folum enim dicunt poft Petrum 
G d Ó A i ú : idemtenet MagtficrPetruJ HieremU S icu lu j^ in 
multis Sermombus. In quo etiam verificatur illa regula 
generalis, fepéf^piüs á inobis propoííta & verifica-
ra ; quód quando Adverfarii adducunt Audlorcm, 
& pmermittuntaudoritatem, femper 8c ubique inve-
niemus aliqua áveritate aliena. Sedin hoé eruntplu-
ra. Quiergo legeret Adverfariorum Opera,& videret 
himc effe exOrd.Prardicatorumjae ita addu(áum,Idem 
tenet in multis Sevmomhu'S f u ü \ non exiílimaret tan-
quamcertam & indubitatam veritatemjPetrum Hie-
remiam non in duobus vel tribus, led in m u l m Sermo-
w h m f u í s tenuiííeaffirmaíleque, Virginctr M A R I A M 
fuifíe conceptam in peccato onguiali í Sed icias, 
Lec tor , quód in multis lermonibus clelinquitur ; &. 
hic etiam fimiliter. 
Ad indagandam veritatem revolví Sermones Petri 
HieremiíE. Primus qui eft de S. Anna matre Virginis, 
extans in ultima parte/oliopy. incipiens fíe: Habetis 
fruótum veftrum in fanáiiíieationera.Rom.d.habet ha^ c 
verba: Loc¡mtur thema B .Annx , dicem: H a k m ^ f d l k c t yoSy 
Bcatd AnniifiuBm'¿'veHYUin, fcilicetVtrgimm MARIAM,/» 
fánBi f icat iomm pdfsh-m cír d U n a m . V d f i i v m cjuidem^uiA 
f r u B m i f o M 4yBedt4 yirgofuit in útero BeM* A n n a ¡ m -
Bifi(dtu4. ? f d m . Vluminii imfetm Utificdt avitdtem Deiy 
JdnBifcavit tdberndculumfuum AhifiimM.Vtdefupra in Ser-
mone ejui inc ip í i ; BemdiBuj fruBut^ & c , Hucufque Hie-
remias. Et in hoc Sermone nihil amplias habet de 
hac materia.Recurri ad citatum Sermonem qu i inc i -
p i t , Benediólus frudus, & extat prseallegatá parte 6. 
folio 9. column. 4. poft Sermonem Sandi N i c o l a i , 
i d eft, in loco & parte ubi femper in Sermonaríis po-
nuntur Sermones de Conceptione; Se titulus hujus 
Sermonis eft: De B e M d A n n á vc lKdt iy i ta teVirg in i s . Ad 
finem ejufdem Sermonis fie dicit Petrus Hieremias: 
Sexto J u i t henediBus a l Spiritu fdnBo, id eft, frudus ven-
tris Anna;) perfdnBificdtionem (jecidlem : fmt enim in útero 
mdtrisfdnBtficdtd,(ideft, MARIA) hoco f i ené turexem-
f>loyrdtionc,& auBor ime . Exemplo nmdemjicut de Uieremid 
& lodnne Baptifia hoc djjer i t t ír , de quorum primo dicitur y 
J i i e r e m i a i . Antequam exires de -vtthdJdnBificavi te. De fe-
cundo yero dicitur L u c a 1. SpiritufdnBo nplchitar ddhnc ex 
útero matris[une. S i crgo de ijtis hoc ¿¡[eritur , quorum unas 
fuitPropheta Chr i f t i ,& dlterPracurfor Chrifti ¡multo fortius 
de i[ld crekndum eft, quafui tMater Chrifii. Ratione etiam 
pyobdtur: K u l l w gemmdm prafulgicídm in vafe immundo 
ceüocdret ¡ftc nec D e m P a t e r B l i u m juum in útero M ARI£ 
pofuijjet, nifinmnduifuijj'et. Daniel : S m B u s enim e s , & i n 
SdnBpshdhitas J t í&or i td teveroprobdtur : Flurni-
n i i Ímpetus Utificdt c i y i m e m De i ] fanBificdyit tdbcrnacu-
lum fuum Altifiimus. Vide fupr'k in Sermone de Conceptione 
Virgims^ qui incipit , K o n d i m erdnt d b y f ü , parte f. Et infrx 
in Sermone de Conceptione, qui incipit : Abinitio & a n t e f á -
cula, & c . in fine. Hucufque Petrus Hieremias, & nihií 
amplius dicit in hoc Sermone. Ex quibus ultimis ver-
bis conña t ,quód in Opere manuferiptoPetri Hiere-
m'ix erant dúo Sermones de Conceptione Vi rg in i s , 
quorum unus incipiebat; Kondumerantabyfsi-y & alter ; 
Abinit io (¿r ante f á c u l a . Hocirrefragabile teftimonium 
veritatiseft: fiquidem ab ipforaet Petro Hieremia le-
mel 8c itertim prolarum, ut infrá videbimus. Atnunc 
nuüusConceptionisSermo extat in praídido libro,fed 
potiüs loco 8c parte, ubi in ómnibus Sermonariis col-
loeantur Sermones de Conceptione Beat^ MARIÍ:, 
extat intrufus ifte de Beata Anna ye l K á t h i t a t e . Virginis. 
Qciódque ifte fuent tranfpofitus ex altera parte, patee 
evidenter^tum ex illisHiercmi(j verh'wVidefuprainSer-
mone de Conceptione Virginis, qui inc ipi t , Kondum erant 
abyfsi ¡ p a r t e $. Tum etiam , quia Sermo ifte de Beata 
Anna vel Nativitare hie non eft ad rem. Conftat ergo 
quód i l l i dúo Sermones de Conceptione Virginisfue-
rint extraóti.Quis ergoillos abftulit> non Fratres M i -
nores,quia iroprellionis Revifores fuerunt Dominic^-, 
ni,Hieronymus &Benedidiis.Quare ergo ifti de medio 
abftulérunt illos dúos Sermones? An quia erant contra 
Immacuiatam Virginis Conceptionem? Vel quia eranc 
pro ipfa i Si primum j ergo i l l i dúo Patres aliter fentíe-
bant, quám Hieremias, 8c dum de uno inveftigamu^, 
dúos invenimus pronoftra fententia? Si fecundum, id 
eft, quód Sermones i l l i erant pro opinione magis pia, 
& ideó fuerint ablati; ergo Petrus Hieremias pro no-
bis erat, 8c fie falium eft quod hic A d v e r f a r i j : / ^ te • 
net Magijier Petrus Hieremias, i n multis Sermonib/u [ais .Et 
fi Sermones erant pro nobis ,quarc auferentes Sermo-
nes, non abftulérunt etiam iftamremiífionera ,exqua 
deprehenditurfraus?Sedforte Deus excaícavicillos. At 
q u i d q u i d í í t de propoíito diicmmate, cum conftet 
evidenter,quód dúo illiSermones deConceptioneVir-
ginis , fuerint fublati ab Opeiibus Hitremiae in illa 
impreftione Brixienfi, quando ibidem vivebatBan-
dellus, vel íaltem Dilcipuli ejus( nam ipfe fuit eleílus 
adGeneralatum auno 1 ^Q%)8cm principioSermonarij 
flierint maleficia di¿la patrata, quando in civiute 
i l la vigebat opinio minus pia; hinc deducitur percon-
íequentiam etiam evidentem, quódoriginalia Audo-
rum Ordinis Prajdicatorum,quoad pundum Concep-
tionisfuerint vitiata,& multó magis illa excufaBrix-
ia;. Qui ergo Brixia: aufi func auferre dúos Sermones 
de Virginis Conceptione; quid miramur, quód in Q-
peribus Saní te Catharina: impreflis in eademeivita-
te Brixienfi, atque eodemraet terapore, addita fuerit 
una claufula contra Conceptionemí EtfiemanetcoiS' 
firmatum quod diximus in S. Catharina. 
Ulteriús autem progrediendo in inquifítione Ser-
monum Hieremk, adverificandumillud Adverfario-
rum aíTertum.'/w Sermonibttsfuis. In primis ,inSer-
mone Purificationis , qui incipit: J)iespurgationis,&c* 
h^c extant v txhr . Quantum adprimum,intro mdteriamifiam 
per modumquaponis. Quxritur ergo, Quareiftudfeflmt d i -
citurfefiumPurgationis MAKIIEIEÍ arguiturfe: K u ü a áebet 
purgdri.qtu nonfuit maculata priustfedVirgo fu i i fine aliqua 
macula, ergo, & c . M i m r p r o b a t u r , quia Virgo MARÍA fuit 
in tantumfine aliqua mdcula,quod Spirttus fanBus phjlioca-
ptus de ea dixit: Q u a m pulchra es árnica mea,z¡r decoraiEt in -
f r a : Tota pulchra es amied mea ,& macula non e{i in te,Canti-
corum4. Kota,tet dicitur pulchrayquiafuit pulchra in anim* 
fine cogitatione mala, <&c. Secundo, in ore, non loquendo md-
lum)ú ' t .Ter t io , in toto corpore3 quiantmquam in aliquopec-
carif) 
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cdvit, & c . Vnde dicit Anfdmus libro de Conceptu Virgittdlit 
Qubd decuit, ejuod Virgo ca puritate mterety qnáfuh Deo md~ 
jor neqmt infeliigij&c. Non ergo in hocSermone eftHi-
eremias pro ipiis^íiquiderater vocatMARiAM/?fff aüíjua 
pmu¡4.1° Sermone AíTumptionis ,quxrens quomodo 
Deus lan^ificavit tabernaculum luum, id eñ, MARIAM, 
folum inquir; Primo quidm in útero, quia fanBifkcttíifu' 
híintecjtum n m , pleniorigratia, quam Hieremm; & lo* 
mnes Bdptisíd.Ncque ex hoe aliquid pro iplbrum opi-
nionecolligitur,quiafuiíre íandifieatam in útero ple-
niori gratia, quám Joannes, potiüs noftram infinuat 
fententiam. In Sermone Annuntiationis n.ullum habet 
verbum pertinens ad hanc materiam. I n Quadrage-
íimali iuo, á Sermone 6 . ufque 11. latiffimé agit de 
peceato ociginali, nullum attamen habet verbum de 
Conceptione , feu Virginis fanélificatione. Denique 
5n Sermone Nativitatis, qui incipit,^ffworM med inge-
nemione, fie inquit : Scxtd clmjuU, f j faBa cft lux. Lúe 
¡cinciificátio V t r g n ü M h K m . V n d e j é i a c ñ l u x , idejljan-
eiificatít.Koíd yfdciíi. Ante ergo cjuam cjjet ftnhlificdta' non 
erdt luXiCjítíd in peccdto origindli conceptd erdt.Kota dejantii-
pcdtione ejus,protit hdbetur fiprh Et de i[U jdnEiificdtionefit 
feflum infefio Conceptionis Beata Virginis, qttíd nefeitur fiuan-
do fuerit fdnciifcdtd, ¡edbenefcitur qudndo futí concepta, 
ideo, ú'c.&ftaúmfdnBificdta Virginefmtfdtium feflum in 
ícelo, Pfdlm. L u x , idefi Virgo MARÍA , ortd eji jufto}fcilicet 
Chrifto i & reBis cordeUtitia, id€jl,Angelü, qui funtreBi, 
&c.Séptimo ¡fuit BenediBiM áh Hcclefia per jingularem folem-
ni^dtionem. Dic ejmd de tribu* tantum fit FeBtm de Kdti-
yitdte: yidelicet de íhrifyo, Virgine & lodnne Baptifla ••> & 
rdtionem quare, dic ut in i egendd Kdtiy/tdtjs Virginis. Velji 
loqudYu de Conceptione Virginis3 dic quod hodiefit Feftnm de 
Conceptione. Et quamyis hdbeat nomen de Conceptione, tdmen 
feflum proprie eji de finBificdtione : cum emm hodie fuerit 
edro concepta, non anima infufd ,fed pofl oBaagint a d í e s , 
vt dicit Gloffa, Levit. ii.fecjuitur quodhodie mnfuit prop' 
rie Virgo MARÍA concepta nec[anBificata, quia demminatio 
non fit a materia, jed k forma. Sed quia fanBifcdtioms hora 
nefeitur, ideo fit hodie fe[tum de fanBificatione} quod dicitur 
de Conceptione; quia tempu-s Conceptionis mhü nutum efl , fed 
mnfanBíficationis. ConcordatThom.in j . parte qua^. 27. 
art. 2. ad j . E t nota t quid poHquam fuit anima infufd, 
fuit [anBificata. Videinfrainfeflo Conceptionis. Sermone qui 
incipit: Ab 'imitó & ante f écu la ; t&fupra in fine Ser monís. 
H x c funt omnia , qu« reperiuntur in Ser monario 
Petri Hieremiae. Vide , Ledor , quá veritate & fun-
damento dixerint Adverfarij ; ídem tenet in multis Ser-
monihus fuis. Quod eüm non poíTent verificare , nolue-
runt tranlcribere audoritates. 
Quantum ad feníüm & fententiam HieremiíE ;ex 
Sermonibus nunc exiftentibus ín libro illo typis man-
dato, d ico: quod in primis Sermonibus folüm d i c i t , 
Virginera MARIAM fuiíTe fandlificatam in útero ma-
tris fuíe. An veró h^c landifieatio fuerit poft contra-
íl ionem peccatioriginalis, vel ante, ex ultima au í lo r i -
tate ex Sermone Nativitatis debec indagari; ubife-
cundüm verborum cortieem videtur loqui pro opi-
nione minus pia, fed in rei veritate hax audoritas ex 
integro oftendit modum loquendiAntiquorum.Nota 
ígitur illa verba ; Ante ergo quam effet fanBifcata , non 
erat lux, quia in peceato originali concepta erat. Et de ijia 
f^Bificdtiom fit feflum in fcflo Conceptionü Beat* Virginis, 
quia nefeitur quandofmtJanBificata Jedbene feiturquanda 
fuit comepid. Ergo Hieremias loquitur de Conceptio-
ne prima feu generatione faftá die 8. DecembriSjnon 
de Conreptione fecunda feu animatione; quia folüm 
ícitur qtuando fuit generara, non autem feitur quando 
fuerit ^nimatafeu concepta, propriáac rigorosa con-
ceptione. Ac fíe íoquítur de peceato originali prima; 
conceptionis carnalis,feenndüm univerfalem xquivo--
cationem Antiquorum , vocantium abfoluté concep-
tionem illamcarnalem ,dequa nihil curamus. Vide 
Sermonem Petri Comeftoris. 
Et fi nolueris pro hac veritate legere extráñeos, 
vide faltem tua: Religionis infignem Auflorem , fei-
JicetGuillielmum Pepin, Ebroicenfem , qui ín l ibro 
de Adventu Domini , five de Secretis Secretorum, Ser-
mone 1. de Intemerata Conceptione Virginis MA-
RIS , qu i incipit; Vidi hbrum [criptum,&c. folio 287. fie 
Serm.fuum introducit.'S'fí/ i amen praemittenda funt aliqua* 
Primumefl, quodipja Virgofacratifíima mnfuit hodie con-
cepta, id eñ, 8. die Decembris, illa Conceptione quam ye-
nerdtur Ecclefía. Cujus ratio efl: nam Ecclefia non intendit fa -
ceré feflum de MAKIA,nifipoflquamfuitcapaxfwBificatio" 
nis. Hodie autem quando primum ipfam genuit loachim úf* 
AnndjnonfiitCdpdxJdnBificdtionis: eo máxime cum mn-
dnm hdheret animdm rdtiondlem. Sed hoc diBum feftum refe-
rendum efl dddiem dnimatioms fute ( aliqui Dominicani 
dicunr3addiem Sanólifieationis tux) qudndofcilicetpri-
nmm anima ejus infufd efl corpovifun organi^ atO;. qmdfort} 
fuit pcft dies oBoginta abhac die, fciíicetS. Decembris. 
Qiiia tanto tempure fecundum Auguflinum dífponitur corpm 
pnenle antequdm amma introducatúr. Sed quia Ecclefia m n 
eji omnino certa de diepracifd illius Conceptionis fecunda feu 
animationis (nota hanc Conceptionem fecundara, ad 
diftindionem conceptionis prima: carnalis ) eo quodin 
aliquibuspradiBumtetnpM & dierum nuweru-s acceleratur, 
in aliquibus yero retardatur, fecundiím quod yirtrn dereiiBa 
infemine efl major y el mimn ideo {¡atuit ipfa Ecdefid diBam 
conceptionem jecundam (notaiterura hanc Conceptio-
nem fecundam ) hodie deberé celebrdri per mundum um-
yerfum. Secundum mtandum tfl, quod Beata Virgo non fuit 
concepta , id eft , conceptione carnali prima , folo ojculo 
loachimi & Ann¿e,prout multi fimplices fdtue creduntí argu-
meptumfumentes ex eo, quod yident in Ecdefiis & piBuris 
diBos lodchim & Anndm mutuofefe ofculdntes,&c. Ex hac 
mutua ofeulatione feu mutua amplexione joachimi 
8c Annx visa communiter, imó femper in Eccleíiis & 
antiquis pióluris, tam in imaginibus, quám in ómni-
bus Brevíariis , oecaíionem & argumenta fumebant 
ignorantes Se minus dodli ad fatué errandum, dicentes 
quod Virgo MARÍA ofeulo Joachimi fuerat concepta 
ín útero Anna» ; & quod cúm effet fadlüm die 8. 
Decembris, ideó Ecclefia celebrabat illam Concep-
tionem ipfo die. Conira hunc errorem infurrexerunt 
D o d i ac Sandi viri , fíeut etiam infurgit hlc Pepin, 
continuando fuum difeurfum; Qua quidem ofeulatiore-* 
ferenda efl ad illam obyiatienem, quafdBd fuit ab ipfis in i n -
grejfu ciyitatis Hierufalem,ápudPortam,Auream, prout A n * 
gelus Gabriel ei pradixerat. Fuit ergo concepta Virgo MARÍA 
exyiro &muliers. K e c tantum attribuendum eftMatri, ut 
derogetur priyilegio Filii f u i , qui folus fine jemine conceptus 
jT»^. Sicuthic Pepin, loquuntur Bernardus Se omnes 
a l i i , apud quos inveniuntur ha?c eadem verba ; Ham 
ficutfuit inter mortuos liber,ita <& inter conceptos de mulie* 
re, & c , H x c 8c alia habet Pepín ín eodem Sermone; 
ex quibus colligítur qualis fuerit sqüivocat io vel er-
ror Antiquorum. 
Pro majori confirmatíone do tibí alterum teft ímo-
nmmejufdem Audoris, ex libro de Imitation? San-
dorum , i n Sermone de Conceptione Virg in is , qui 
incipit: Fundamenta ejm in montihsfanBis, & c . U b i i n 
principio agendo de diftinaionibus Conceptionis 
Chrifti & M ARiiE,apponK fequentes: Prima, quia pri* 
mafdBa ejifineyirilifemine3fedtantum SpiritusfanBi y i r -
tutefuperyemente. Secunda yero ex yiro ¿ r midiere, y i d e l i -
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culoítchim <& AnnA^er opus conjtigde. lÜi ergo Jímplices 
yaldefe dccipiimt, rjui credunt Dei Gemtrkem ¡MARIAM folo 
ofculo loachimi & Annoe fihi mutuo obvüimium in introitíi 
porí¿e cívítdtü Hierufalem {quie Aurea ¿tcehatur )fnij]'e M 9 f 
ceptam. Tumfecundo^ejMa Clnififís mox conceptus^  ammatus 
fuifj (ideocjtioá ¡ietit noyem mnfapn. fy'itio plenus y ¿ta )n-
teüeBiya m AUtris utero.Virgims Jutem cprpus{¡uut & ÍZ-
terd humana c.orpora) prius fuit jab forma yegetatiya, deimlc 
fubfotmafenfittya, & poftremofukforma i n t e ü e ñ h a , ficut 
de mhryontdícunt Philofophi. Fíjium ergo^uod hodie faci-
wu* de Concepúom VirgimsMtJkifc, non efi referendum ad 
díem príejentem determínate, hoc cft^ad d¡em ¿juo primo con-
cepta eft & genita ex ¡oachim & Anna. NoizXc , Pacrcs 
mei, hse verba : Chriftus mox.conceptus, animatus 
fuic in uno.eodemque die, horáac momentoj MARÍA 
autem primó concepta eít & genita ex Joachimo & 
/Vnna, & animata non eodem momento^eque hora, 
ñeque die , 8c forte nec menfe. Unde dicentes, qupd 
Goneeptio MARI^ non debec celebrad niíi perordi-
nem ad fecündam Coneepiiontm , animationem, vel 
fan£lifie3tionera ,re¿iédicebant:.- Pw^w^profequicur 
Guillielmus Pepin ¿cum hajufmodi' embryo fiyé materia 
adhuc ejjet res inanimata^ qu¿egratid capax non eB. Sed refe-
rendum eft hujufmodi fejlum , fectmdum intentionem Eccíe-
fiityadillum diem, in (¡mprimo caro Virginü fufeepit ammam 
rationalem. JLt quid UÜs dies nonclum innotMtEccleft^ ^accepit 
diemcertum^ciluethodternum diem , videlicet 8. Decem-
hr'iSypro imerto, quaft efjet certa de die illojicut forfitan ali-
quandofiet) nequáquam hodic ifcdtunc celebraret feftum bw 
jufmodi Conceptiontí. Do exempium de Feftti ques transferun' 
tur in diim diem,propttr i)npedmierítumoccurrem.Tum ter-
tio ,dijfermt pr^dicla dua Comepiiones , eoquud conceptio 
ChriJU non petmt diter e¡fe,qti)!rii fanUa^pma & immacu-
latá ; Conceptio autem Virginir MARI/£ , mfi diyinith & 
fpecialipima Dei graí(af¡uj]etpr<tyenta & praferyata, uti-
quefwfj'et yitiojaypoíluta & maculata) ficut & conceptiones 
CAtemum hominum. Et ideo ipja in recognitionem tantt f r i -
yikgii ac benefciipotuít dícere humiliter, quod Phanfteué 
dicebat arroganter, yidelictt: Cfatiastihiago Domine , quiti 
nonfim ficut cateri hommum, úrc . Ex ómnibus his coll i -
gitur, quód inter Doctores antiquos dicentes hanc 
propofitionem veipropofitiones .- Conceptio MARI/E 
non fuit ficut concepdo Chrifti , quia non eft tantum 
tribuendumMatri,iu dtroget privilegioFiliijquódque 
íic non deberet celebrarijniíi per ordinem ad anima-
tionem vel íanébificationem, quia fuit in peccato vel 
peecatis concepta,vitioia, polluta & maculata : dum 
tapien non exprimant de conceptione fecunda vel 
ejus animatione(ut aliqui in hocLibrorelati feccrunt) 
vel colligatur ex antecedentibus aut eonfequenti-
bus i in rei veritate nihil dicant contra Immaculatam 
Virginís GonGeptionem>& pr^lentem controveríiam., 
I» midm .ergo Sermonibus Petri Hieremi^ quamplura 
extant verba feminata } led ex ipíis parümvei nihil 
poíTumus-metere pro noüracontroverfia. Etenim An-
tjqui ut in pluriroúm confundtbanc voces Sandifica-
tionis. & Conceptionis. Fuit enim controveríia ifta 
apud Scriptores antiquos quafi in caligine noólis exa-
gitata,, loquentes in incertum. Tempere vero Scotí 
jam loqutbantur cum aliqua luce, tenui tamen & quaíi 
auror í -Atempore veróSixti l V. & Concil i iTriden-
tini,pervenerunt caiami ad perfedum diem , & ad So-
lis Radíos. Omniaque nune in certum ae determina-
tum verumque fcopumtendunt, íeparatis ómnibus 
nebuiis ac incongruentiis antiquis. Atque híec d ida 
fufikiant pro Petro Hieremia , ejufque mtdtis Semo-
mhM. Quia ha;c eadem reperieraus inffít in multis Ser-
monihm. • • -
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De MAZrmO. " P O L O L O \ Ordinls 
cBeriediBmorum. 
M N E S Nomenclatores,nLillodempto3refe-
i-tinc ínter Scriptores Mardnum Polonum. 
SutFridus Petri in PríEfatione ad Ghroni-
cam Martini Poloni/jc inqui t : Inter tres Religiofortm-
Ordines^ llenediclinum tnquam^Dominicanum,& Ciftcrcien-
fem} de prpfcfmm ejmcemtudme contentio nata fit fujgulti, 
eum f}b¡ qijafifufím yendiemtibu). jacobus BergOmenfis 
iílum eollocat ínter Scriptores Ordinis Pr^dicatorum, 
& cuín iíio omnesNomenclatores Dominicani. Atque 
idem jacobus Bergomenfis, in Supplemento Chron. 
^b.13. ad annum 1251. folio m i h i 222,. í ied ic i t : 
Martintis Scotu^úfiercienfis Ordinisy &c. Uifloriam hreyem 
compfíjuit.qmm Martinianam apptllayif-, hanc tamen laudem 
craditatores quídam Ordinü fui Martino Epifcopo tradunt* 
Eíle Ordinis Cifíercieníis, aíBrmat Polidorus V i r g i -
hus hb, 4. de Inven, rer. cap. 7. dicens: E x teftimonio 
Mattini Ciftaaenfis hijlorict > & c . Et cum hoc omnes 
Nomenclátores Ciftereienfes.Vide R.P. Carolum de 
Vilch in fuá Biblioihecafolio 192. Chronica ifta con-
cludunturad annum i gi y.exquo videtur quód Au-
¿lor eodem tempore vixerit. Nefcio tamen ánhu-
jus vel alterius Martini Poloni fit tabula Decre-
ti3 dióta Martiniana, impreíT. annp 1 500. in 16. alio 
nomine didaMarganta Decreti.In Bibüotheea Regia 
Parifienfí t xtat manuferigtum Vocabularium Juris,vo-
lumine 1953. nomine Martini Poloni Ordinis 
Príedicatorum; Se in Bibüotheea Monafterij Sznát 
LambertíLqtieníiCameraeenf.inHannonÍ33reperitur 
Summa Martiniana Decreti,& Decretalium , Audore 
Martino Ordinis Pr^dicatorum, ineipiers; Inter aliA 
quxad fidelium. Libellus Mart ini Epifeopi ad Myro -
nem Regem, de Quatuor Virtutibus, habet hanc ín-
feriptionero : Gloriofi/simo ¿ctranquilf/simo, & magni Ca-
tholux E i k i Myroni Regiy Martinas humilis Epifcopm.Kon 
ignnro^lementi/úmcRex^&c.Extaní in eadem Bibüothe-
ea CameraceníÍ3S€rmonesfub nomine F.Martini Po-
loni Ordinis Pr^dicatorum,PoenitentiarijD.Pap^,im-
preílionis Argentin. I488 . in4 .&c . Pro alia opinio-
ne adducitur á Turrecremata capite 29. folio 120. 
Anonymo Audore 55. Bandello capite 23.Dezá folio 
40. V ineentiá, Brixiano atque Barrelete. 
Turrecremata íic iftum adducit : Item,ad ídem cfl 
ejufdem Ordinis Magifter,Marlinus Polonus, Poení-
tentiarius Pap^, SÍ Epifeopus 3 qui fecit Chronicas de 
SummisPontificibus &Imperatoribus,in Opere mag-
noSermonum fuorum.QuiinSermone Nativitatis V i r -
ginisejulcícm, fub themate; Aufer rubiginem de ar-
gento, &egredietur vas piiriflimum;ka dicit zHocar-
gentum erar aliquando refperfum rubigine originales culp#i 
feilicet in Conceptione', quia in peccato originaU (quodpropter 
yetufiam ajjumpuonem human* natura rubigo dicitur) con' 
cepta fuit. Fnde Conceptio ejus, ficut nec aliorum Saníiortmii 
qui omnes in peccato conceptifunt, minime cekbraiur, prrfter 
JESU Chrijli conceptionem , quafinepeccato fuit. Ojlendens 
ergo culpa originalis conceptionem , & prafens pro futuro po-
nens, more Vrophetamm diciti Aufer rubiginem de argente, 
Hucüfque Turrecremata. Pofíeá fcripfit Anonymu^ 
Audore ^d.addocens eundem Audorem,fed íine au-
doritate. Bandellus capite 23. á quo poñea ejus Cor* 
redor 
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reclorfol.40.Petrus de Vincentia,Brixianus>& Barre-
IJCC, hujus auiiforicatem proponíc fie; Idem tenet Do-
minas Marcinus Pelonas, Epiícopus , & D.Joannis 
vigehiRilecimdi PoeaitenEiarius, quicompoíuic Chro-
nicas; in Sermone Nativjtacis Keat^ Virginis , fie di-
ctnsiBedlA ViroQ fuit db origindi peccdto antequamnrfcere-
{tytfitl útero mairü per fMciificationem munclat<í. H^cille. 
Confer auítoritatera U ^ m eum fuprápoíka á Turre-
cremata videbis quomodo nec in uno convenianc 
verbo. 
Vei-ii:aseft,quód Maninus Polonusícripfit Sermo-
nes.quitypis mandan fuerunc íub hoerkulo : Sermones 
HMtiniyOrdiriiiVrxdicatorum^mitmiarijT)^^ 
poye & de SmUisifupcr Upi^olMj& Ev4ngelia}cfím ?rom~ 
ptiuiri'o exemplorum. l?rimus Scrmo de tempore, ae de 
prima Dominica Advenuis, incipic: Scientes quid ho-
rdeft jdm nos Je forano j'urgere&c. Huhortdtur nos Jpoftohií 
f,<ri':ye a fomm culpse^&c. Sermones deSan¿lis incipiunc 
i Sermone Sandi Andreas,íub themate : Oveccnfefio fu 
ddfdlfttem.Romdmrum 10, Sccmdumtriplkemhominmfi ftd-
tuiii^ triplex inrenitur orü conftfiio ^&c. Ec omnes con-
ciuduniur íic;ExpliciuntSermones deTempore &deSdncl'J1 
fuper E¡>iitoks Evdngelid^ Frdtris Mdrtim, Ordinis Pra-
dicdtoñwij'oenitentidrij Dommi Pdpa, cum Promptudrio ex-
employ'HniJmprepí Argentina dnm Domini 14S8. 8c íunt in 
4. In hoe ergo Opere adducic .Sermones íex de Naci-
vicatü Virginis M A R I É. Primus incipic ; Egomdtcr 
,pulchríe diiemonis. & c . Quid ferq invefpens Ecckfíd, & c . 
Secundus, Líber genermonii jRsu Chrifti.Quid Mdtthxui 
gencdíogidm deJcribit^&cX^rÚuSiEcce Rebeica egrediebdtur, 
&c. Cind prxfentem fokmnitdtem ejuinque, pofjuntr'&c' 
QjarcuSj VírgdmyirtHti$tu¿. DdyidPropheta Unge prxmi-
áms%&c.Vx in ifto Sermone fie inquk Marcinus; Primo 
ergo Prophetd ortum ipjfus oñendit Dsum difpofuiffe, cum di-
dty Emutet Domims;emij}t enimmn in ortuConccptionis)& 
in onu K d t h i t d t ü , quidutrumejue ortum inyenitur Deu-s 
promo'vifft i.promo-vít enim qudntum dd ndturdm Conceptio-
nem^promoyit qudmum ddgratidmKatiyitdtetn , ú r c Pro-
mpytt etidm Dominus& ortum Kdthitdtisper fdn&ificdíio-
nem: mh enim fecundum legem communem ndta eft cum culpd 
ongindlijedfdncüficdtd in utero:ndta eft cumgrdtid abundan-
í^CÍT'r.Etconcludit fie: Híc ergo yerus Befeleel jecit difpo 
nendo aredm , ide^Eeaidm Virginem^de ligrm Sethim y quit 
fmt dlbxfpin*fimilid, incombufiibilidy incompuíribiUa;c¡uod 
totum conyenit Bedt^M^i/s. Virgini.Spina enim fuit prop-
ter orh'mdle in Conceptione : albdpropterfdnüificdtionemin 
Mdtiyitdte uncombtifttbilü proptsr extinEUonemfomitís\in~ 
(omptitribihs 7 propter obfcrydntidm Virginitdtis. Hdnc ergo 
promotionem ortüsdefgndns Propheta.dixit:Emittet Dnmims, 
&c. Ad finera hujus Sermonis extat hae nocatiun-
c u h i J u c i o y l m j M Uhri ¡uperius dick,MnKiA ¡pind fuit prop-
ter origtndle in Conce¡>tione yfedhujus oppojitum nunc tenetur. 
Lieét Sermo ifte non adducacur á parte contraria, in 
quo exprefsé eft pro ea Marcinus; volui tamen tran-
icribere ípfa, propter tria. Primo, pro veritare; pro 
hae enim laboramus, fivé fie pro, fivé contra.Seeundó, 
ut cognofcamr,Annquosindifferenter íumpíiíTevo. 
cem iftam,Ortum;iam pro Conceptione, jam proNa-
civitate. T e m o , quod fi Martinus Audor Sermonum 
fuent; pro contraria opinione-, in eodem libro extat 
alter A u ^ o r diligentiííimus ? ut ex infrá dieendís arn-
pliüs patebit,pro pía fententia de príefervatione. 
Sermo quintas, qui eft in ordine 278. ineipit;^«/ír 
ruhiginem de drzento^  <& egredietur vas purifiimum. Proyer-
biorum 2% In bis yerbis, fecundum quod pofjunt Bedta Virgi-
rñdddptdri^ dm tanountun yidelicet: Beata Virginis in pee-
woConceptio, cum dicit, Aufer ruUginem de argenmúr e]uf-
dem in utm ¡anWficdtio ] m n diyt : Et egredietur v a í p u n -
fimum. lnha vero inquic; 0 tjtum dulíerntinnituni Beata 
V\rgo yelut argmmn^m ómnibus fecitpim dixit, Fiat ?mhi 
fecundum verbumtuum: guia mox yerbo pro!ato,tjuodd^de-
rabatur, faBm c(¡ in ed Deu-s homo. Sed hoc draenium erat 
aiiquando rcfpeyfum ruhigine origwalü culp¿e,fdli(etín Con-
ceptione-, quid inpeccdto origindli, quod propter yetuHam con-
fumptionem humana ndturx/ubioo dicitur, concepta fuit. f n -
de Conceptto ipfms^ficut nec aliorum SdnBorum, qui omnes in 
pee cato concepti funt, mi ni me celehratur, p r a t c r j E s u Chriñi 
concepttonen^ qua finepeccdtp fuit. OHendens rfgo culpa ori-
gmalus cmceptionem^prafens pro futuro ponensmore Prophe-
tarum, dicit, Aufer rubiginem de argento; & pdftinnuit ip-
fiujfantfifratíonem, cum dicit, Et egredietur y0,5purifiimum. 
Vasautem dicitur propter graiiaplenitudinem ; quod y ai in 
natrntate egrefjum eft punfiimum , quia ante natiyitatem 
in mero Spiritu fdnBofuit purificatum: nec dicit purum , yel 
pmutyfedpurtfómam ,dd differentidm aliorum fanciifica-
torum , &c. Híec eft audtorkas completa illius Sermo-
m?; ad finem cujas habet hanc notatiqnem. In Ser-
mone immediate precedente dicit AuBor hujup Itbri^ M A-
R I A M concíptam in onginalipeccato - & Conceptionem eius 
mncclebrari ••, f d nunc inEcclefid oppofitum pradicdtm O* 
cclebratur. Sextas Se ukimus Sermo incipic :Reyerterey 
reverteré Sunarmtis , &c. Hae eft allocutio adolefcentula-
rum, &c . Sedin ifto Sermone nihil habet pro materia 
Conceptionis. Ex luprádictis ergo coliiguntur fe-
quentia.PrimójMartinurn fuftinuiffe opinionem eon-
trariam. Secundó , Turreerematam legaliter i l lu in 
tranferipfifle. Terció ,Bandel lum, & omnes ipfum fe-
quentes,finxiíre audoritatera: quianul.lum verbum i l -
lius exea!: in Martini allegatoSermone , necin altero. 
Qüartó,qüód in eodem libro extec etiaro alias Audor 
pro pia íencemia, fivé ille íit Dominicanus , ut pra^íu-
mkur, fivéalterius ftatüs?,,. 
Pro complemento hujus A u á o r i s , feiendum eft; 
quod Martinas adducac quatuor Sermones deAnnun-
tiacione; ac in 1 . íuper rila verba; Egredietur yir^a de 
radicc l e f tc^c ln his yerbüprophetice dúo nobis oftendmtun 
fie mcpM: Sed Beata Virgo cgrejjaeft deradtee leí]eutyirgai 
quid etfi eam in origine Conceptionis fuá contigit habere ra-
dtcem origindlis corruptionis, in egrejfu tamen Katiyitatis 
omnino depofuit conditionem radiéis 5 nt nonficut ramufculus 
refleBcretur, fedfícutyirga abfque peccati curyitate refta naf-
ceretur •&¡dntid.Et míúiSedmulto Idudabilior ortus pf olisa 
quem innuit Ifdi.ts cum dicit, Etflos deradice ejm afcendet: 
quia licet ortus Kdtiyitdtis B.Viginüfít laudabilis^mn tamen 
ortus Conceptionis: fedprolis ortus etiam Conceptionis eft lau-
dabilis. Et hoc propter dúo, & c . Ad finem hujus Sermo-
nis eft etiam ha:c notatiuneula; Superius inprafemi Ser-
mone in daobuslocis dicit Martinus AucUr horum Sermommy 
quid Beata Virgo (it concepta in origindli peccato, cujm oppo-
jitumnonpradicdturin Ecclefia.Seá hie eft error typogra-
phi^, quia dicendum evsxXujm oppcfitum modo pradica-
tur in Ecclefia, ficut dixerat i n antecedent ibus . In nullo 
vero alio Sermone, qui funt numero 321. aliquid 
extat pro hae m a t e r i a Conceptionis. Et ha^c de mente 
Martinhex quibus unufquifque poter i t fuum ferré j u -
dicium. Nam mihi & ó m n i b u s meeura fentientibus 
feire fuffici^Polonurntres admifi f le ortus in genera-
tione/cilicec defcendendo3ortum concept ion iS jOrtum 
prolis, & ortum nativitatis. Ex quibus p r i m u s , ortus 
leilieet Conceptionis leu generañonis p a r c n t u m , n o i i 
fuit laudabilis ,íeeundus ortus prolis, qui e t i a m d i e i -
tur conceptionis, fuit laudabilis, & etíam tercius ortus 
nativitatis3five aícendendo.Ortus Nativitatis Virginis 
MARÍA fuit laudabilis,atqué ortus prolis, fed non or-
tus Conceptionis. Q u ó d fi ifte eft fenfus illorum ver-
borura ; Oyid Iket ortus Katiyitam Bm¿e VnginisfitUuda-
F F F F 5 ' ' bilk. 
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hilii, non tmcn ConceptioniSifed prolts orttts ctidm Con-
ceptionií (H Uudabilü. Polonus exprefsc eft pro piá fen -
tentia. Ad hoc videntur etiam rdpicere aliá.' Quin & (t 
t A m in origine Conceptionis fuá contigtt habere rddicm o r ig i -
Ví t l i s , & c . Ergofi detur triplex origo conceptioniS;, 
prolis & nativkatisj fiin origine eonceptionis habuit 
radicem oríginalis , non vero in origine prolis , ergo 
nec nativitatis. E t haec de mente Poloni. 
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DE Audtore iñobreviter dico quoadnomen, fuiíTe vocatum ab aliquibusSoccum, quia tit dicit Aubertus Myraus in fuá Mantilla Bibli-
othecs folio 305. fie vocatus fuk quia in íuis Sermo-
nibus extraxerat Succum facríEScripturae. P. Carolus 
de Vifch etiam folio 2.39. affignathanc rationem ; 
Quid humilis eyatjngenito qttodam ruhore deyiBui e^ojdem 
Sermones, ejítoad yixit 3 non pr¿efump(it publicare, Morituy 
tdmm ingramUyA átate i &f r , i t rcs ceüuUm ejm emundm-
teSj hos ipjos Sermones in foccisfcufotuUribu-í ejifs nbfconditos 
inrementes, gttyifi de tanto thejauro, eos publicarunt. Atcptia 
in foccis inyentifmtj a régela SermonibM mmen indidemnt, 
Cr- Sermones Socdos intitularunt^&c. Prodiermt Argentord-
ti anno 1484. & Dayentripe i n tribus tomis, i n fo l io . Sed 
ego credo totumhoc fuiffe divinare, &c. nampro-
prium ilíius nomen fuit Frater Joannes SoceuSjUt vidi 
í n quodamSermonario manuferipto apud PatresCm-
ciferos Namurci, in 4. Sylvefter Maurolicus i n fuá 
Hiftoriafacra, íive Mari Océano omnium Religio-
nunijloquendo de Seriptoribus Ordinis Cifiercien-
fis,a folio 150. vocat eum Sorcum ; fed potuit t i le er-
ror typogtaphi^. Anonymus Dominícanus appellac 
¡HumSoerum, & infuper facitillum Carthufianum j 
Bandellus& Vincentia Sochum. Granes ifte varia-
ciones parvi funt momenti. Sermones iftius fub príE-
cifo nomine Soccifueruntimpreííi primó Daveniri^ 
perRichardum Paffrod anno i48o.in fol.ubi in primo 
tomo íic d ic i tu r : Imipiunt pulcherrimi atejue utilifiimi 
Sermones Socci, de Tempere,per circulmn anni; compofti a 
qmdamegregiifíimofdcríeTheologia Profejfoye Ordinis Cifier-
cienfíam Conyentm in Marienrayd prope Eildmfem. Hic 
€nim DoBor ciim efjet ingenio ciarmy & in Scripturapotensy 
necnonin componendis Sermonibm expertifómui; indignum 
dmens talenium (ibi a dea praftitvm & inftijam gratidm fine 
fyuBu per iré y Sermones c¡uo¡dam de Tempere parittr & de 
SanBisper ciradmi ami compofuit. Vertm ejuia hnmilis 
erat, & mente admodumfuhmijjus, ingénito ejmdam rubore 
deyiBui cofdem Sermones ejuoddufque yixit non prafumpfit 
publicare, Verims quodmeritum tmti conaminis, aut fayor 
human* laudisabftolleret, duteerte imnis gloria friyolmfld' 
tui omnem in hisfitjum laborem difpergeret. Moritur tamen 
ingrandi átate. E t Fratres ejus cdlulam emmdantes, hos 
fpfos Sermones in fotuldribus cjus abjeonditos inyenientes^d-
vifi de tanto thefáuro, eos quantum potuerunt ejuaquayerpim 
perorbempublicarunnatquia infotuldrihusinyentifurt, are 
gejia Sermonihití nomen indidemnt & Sermones Socci intitu-
Urtmt , & c . Sunt etiam in Bibliotheca Alneníiim-
preffi abfque anno & loco imprefíionis ín folio. Se-
c u n d ó , in indica Argentineníi eivitate per Joannem 
de Cruningeiijanno 1484. etiam i n f o l i o , fub hoc t i -
tulo ; Incipiunt Sermones mtabiks yalde & multm fomd-
kshatris Socci Ordiní* Cifiercicnf}s,de SanBiy>ficnuncupati> 
cum de Sueco j d cft^ ds medulla facr* Vagina, ftylo ftéeUganii 
exquífrtifíme[mt colleBi. Manulcriptos vlcii apud rela-
tos PatresCruciferos Namureeníes j extantque in B i -
bliotheca Tungreníi Canonieorum Regularium in 
Belgio, ditíonis Leodienfis.Proalia opinione adduci-
tur á Turrecremata part. 6. cap. 3 5. folio r 25. Ano-
nymo Aurore 145. Bandello cap. 22. Dczá folio 37. 
VincentiaJ& Gryialdo, & c . 
Prima Auíloritas. 
Primara au¿T:oritatem íic addueit Turrecremata: 
Iten^ad idem ett'Venerabilis Pater ejufdem Ordinis, 
Soccus nominatus, in notabili Opere fuo de Sandis; 
qui in Sermone Nativitatis Beatas Virgin is , fub the-
mate ; Paravi lucernara Chrifío meo , ita a i t ; Vtau-
temfupremampuritatcm confequereturjer fuit depuratd. Pri-
mo m útero materno^ ab originalipeccato: quapmgatio in tan-
tumreflrinxn fmitem, ut potens efjet nonpeccarehreliquit 
lamen in eafomitem fecundum ejjenttam. H¿c üle. Et ejuf-
dem ien tenn^ef í in aliisSermonibus ejufdem feftivi-
tatis.Hucurque funt verba Turrecremata. 
Aud:oritas in cítalo Sermonejqui eft in ordine 78. 
& primus de Nativítate MARI* Virginis , ineipiens; 
Farayi lucernam Chrtfio meo, Vfdm. 31. Cum tanta reyeren-
tia. eúam tam mirabili dignitateghriofa Virgo progrefjd eH 
in hunc mundum, nt nunc per lucernam,nmc per arcam, &i» 
Poft aliajlitteraQ^fic xeptútiu::Secundo,lucerna ejipurita* 
tüperfpeBiya.Qfiodnon minmproprie conyenit ViyginiEea~ 
t¿e ,m qua puritas & rmmditia cafiitatü, & omnts peccati 
immunitas jupa; cmnes komines in ea exceüebat. Hinc Augu-
f i i n M : EJtpuritate nitebat Virgo Beata^ua fub Deo major ne~ 
quit intclitgi. Tanta enim puritatü mente & corpore fuit 
Virgo Beata, ut diyinum lumen de ea irradians omnium in ' 
tuentium eam mentes caflasfaceret & púdicas. Vt autem fti-
premampuritatm confequeretitr,tcr fuitdepurata:primo, in 
Hteromaterm^/h origmali pcccato;qu# purgatio in tamum re-
jirinxitfcmitem, ut potens efjet non pecedre, reliquit tamen in 
eafomitemfecundum effentiam. Secundapurit/ti accept ei in 
Tilh conceptione; & hactotaliter extinxit fomitem, ut qüA 
prius poterat mnpecedre, in reliquum wn poffetpeccare. Tey 
tiapuritasaccept Virgini in Filiífuifcelicicohdbitdtione; per 
q u m mente & corpore tam diyina extitit, ut omnes reliquia 
& difpojiíioncs(>ec(atí db ea pcemtus toüerenwr. Tertio: lu-
cerna e(i y i ¿ dmsi iyd , círf. H^c & nihií amplius in i l lo 
primo Sermone,loco 8c audoritate cítatis á Turrecre-
mata. Ex quaconftatjTurrecrematam legaliter tran-
Icripfiííe.Sed Bandellus& illius Corredor atque V i n -
centia pelLmc dixeruntíic:Idem tenet DominusSoc-
eusejufdem Ordinis , in Sermone Nativitatis Beats 
Virginis, íic dicens; Beatd Virgo, utfupremam puritdtem 
confequeretur, ter fuit depuratd. Primo in «tero , poíl dnimd-
tionem, apeccato origindli. Secundo, in conceptione Fihi Dei,% 
fomitepeccati. Tertio, in Affumptione, a mijeria tempordli-
HazcBandelIus & Vincentia^naniraiter tranícribentes 
unusab altero verba, nul lámutata vel alteratá fyllabá. 
Gryfaldus íic inquit ; Soccus inNativitate Beatse V i r -
ginis, Bedta Virgo fuit depurata % peccato originali. Dieant 
ergo ift i tres Scriptores,Bandellus,De2a,&: Vincenri^ 
ubi invenerint illam clauíulam | poft animationem ? V i -
dentes enim quód depuratio Socci atque purgatio, 
refpiciebant materiam ante animationem,ipíi addide^ 
runt illara soctm,poft dnimdtionem.Smc qua auftoritas 
nihildicebatproipfis,quin potiüs erat pro nobjs. St 
hoc eft tranferibere veritatem vel mentem Auóloris, 
infra videbitur i n ultimo Sermone Socci, ubi totahter 
explicat fuarn raentem. 
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Secunda Au¿loritast mmdifsinja humilitdmjer affeclpm duldftma henigniutis, 
Vrimo dkojdif tendit w hum mundumper 'Hdthitatem mm-
Propter illa verba Turrecrematai ,Eí f/w/í/íw/íw^w- difíiw* puriiatis. 'Runejum enim fnya matura infanta 
t U 4 in 0 * Sermonihm ejufdem Fefiiyiiatis, necefsé erit munditia &JanBitate nata eft in hum mundum .ftcut ipfa. 
alios in médium adducere, uc videatur cujus fenten- Tiam in mero matris cometa fanBifiíataefl per fingularem 
t\x fuit Soecus in aliis Sermonibus. In fequenti, qui gratiam^ua origínale peccátimfubmo-vit^ reftrinxitfomi' 
cft k i ordine 79. & fecundtis de Nativitate Beata» Vir- tem,iti mn eam impelleret adpeccandumim ita mnpótens efi 
ginis/ub hoe themate: Fecit Befeleel arcam de lignis Se- Jet non peccare, nec yenialiter > nec mortaliter: quod nulli m -
thim &c. nec verbum habet pertinens direfté vel indi- quampuro homini eft collatum.Lich enimHieremaó &Ioan' 
r e d é ad Conceptionis vel fandificationis mate- nesBaptiftainúteroeffcnt[anBíficati ^poteranttanmpeccdre 
riam. Tertius vero Sermo, qui eft in ordine 50. í ub yenialiter, M fecerftnt, &c . Notentur illa verba^cr^»-
themate : Orietur ftella ex Iacol>,& conjurget yirga ex gularem gratiam c¡u# originale peccatumfubmoyiit.SuhmQ-
lJraeli litterá C. fie inquit Soecus 1 Sciendum ergo quod veré eft relegare atque exeluderejantequam aliquid 
gloriofa Virgo ¡iclU conyenientifíime comparatur3propter ejus aecedat. 
proprietates, qu* Beata Virginiyidentur propric conyenire. Leg i Semones de AíTumptione , $c in primo 
Smt enim¡ielUfecundum fubftamiam puriflima; fecundum incipiente; Dayid&omnis Ifrael deducehat arcam, & c . 
formam luíidifínnA ^ fecundum ftum alti/sim¿e, ¡ecundum qui eft in ordine 1 ó. 'mquk: Fura¡tquidem humanitas in 
motum yelocijsimae ¡[ecundum c¡uantitatem máxima, ¡ecun- MARÍA eftjton modo pura ab omni contaminatione pectati ,fed 
dhn yifumparyifíma , & f ecundum ejfeBum yirtuofjfima & pura jin^uliritate natura.CuifoU gratia eñ commendatay 
fiye efácacifíma: qu* omnia yidentur gloriofe Virgim pojj'e utpote fylatri mijcricordi*, adejuam nihil pertinet de rigore 
conyenientifiime adaptari. H¿ec ergo projequenta per ordi- i/^/V/W.Notentur ifta ultima verba.Serm.fequenti 2.& 
nem, primodicimus: quodficut ftelU fecundum fubftamam in ordine 66.\nc\^hntc:Quaeft}fta¿jfMafcenditdedefér-
funt purijsima^c Beata Virgo inortu ¡ua Hatiyitatis a l om- to^&c.Dicit Bemardus^Qui facit epuodnemofacit , & c . in* 
nipeccats originali reniali, per SpiritumfanUum fuit mun- quu; Licet ergo MARÍA plena fuerit omni genere gratiarum> 
difíime depurata. Propter quod[íiendum, quodin facra Scri- commendatur tamen Beata Virgo a c¡uatmr grat iü , cjuas h e 
ptura detriplicí legimus expiatione JivefanBtfcatione fíter percurranm. Fuit enim ab omnipmato purifsima , in 
cetgenerali3fpecialijmgulayi. Prima eB communis yQrfitper continua contemplatione cleyotiflima3Virgo &Mater incorrup' 
Sacramenta Ecclefia; & hmc tollit culpam originalem, infundit tifsima, & omnium gratiárum pkmfima. Primo dico^  fuit ab 
gratiam, debilitat fomitem, relincjuit tamen pronitatem ad omni peccato purifsima , (juia nec originalh^nec aBualis. mi~ 
peccandumtam yenialiterejuam mortaliter:¿jíiodheulinmaxi- ñus autemmortatts culpa macula refperfaextitit aliquando, 
mamultitudine hominum procedente tempore experímur. Et Exquibus ómnibus proferendum eftjudicium. Pro 
hacfanBiftcatio bapTifmalis, & e(l omninm renatorumy & contrariaopinione inveniuntur in Socco i l l x du^ clau-
ideo diciturgeneralis.Secunda yero fpecialisdickur , qua fit fula:; Fuit depurata apeccatooriginali , Se, Per fingularem 
pergratiam (anBi Spiritus fpecialemqu* jicut prima tollit gratiam Veus fubmoyit aMAKiipeccatumoriginale-, QUSS 
culpam originalem , infundit gratiam, mitigat fomitem in quidem funt generalia,& nihil concludunt.At propia 
tantum ut non impelleretur ad peccandim mortaliter, re- fenrentia hxc apeniffima habentur; Fuit abomni peccat • 
linquit tamen pronitatem adpeccandum yenialiter : & talis purifíima; qui a necorioinalU^nec aBualñ^minm autem mor" 
fanBiftcatio fuit HieremU & loannis Baptifla, de quibns d i - talii culpa maculé refperfa extint aliquando. jaro ergo ]u-
citur Hieremia primo yPriufquam te formaron in uteroi noyi dicent ipíimet Adverfarij pro qua parte fuerit Joannes 
& antequam exires de yentreJanBificayi te. Tertia di- Soccus;ác qua veritate ReverendusBandellus ejufque 
citur fingularis, q u a fit per gratiam fanBi Spiritus, qua fup- íequaces addiderint illa^ pofl animationem. 
fofitis aBibuspradiHis tollit pronitatem ad peccandum tam 
yenialiter quam mortaliter: &hacfaBa eft Beata Virgini i 
necinhaceicommmicatalienus.Secundüyftella fecundum for- R A D I U S C E N ' T E S I l V t X J S 
mam funt luddifiima; fie Beata Virgo ¡ecundum omnem foy- V I G E S IIVI U S Q U A . R T U S 
mam yiyendifplendebat, &c . H x c funt omnia Socci ver-
ba , in quibus non eft demorandurmut perveniamus ad 
finem. De lORVAlSlO T H E V T O m C O , 
In Serm 4.in ordine 51 ílib hoc t h e m a t e : ^ ^ Eremkdrum S. ^ U m p : m L 
fmchra dileBiontí, & c . nihil dicit. In quinto autem & ^ J 
ultimo, qui habet thema : Homo quidam defeendebat ab 
Hierufalem in Jericho, & c . litterá V.loquendo de noñris T J T ^ ^ Audor, cujus propríum nomen eft Jor-
virtutibus, & quomodo funt foed^, quia impugnatas I I danus de Quedelimburg , Ordinis S. Augu-
á vitiis, & fie lemper juxta eas funt vitia, adeóq; nun- ftini, antiquus & do¿í:us , fuit Le í lo r Mag-
quam totaliter pulchr^profequitur Soecus üaGloriofa deburgenfís, floruitque ad annum 1500. non vero ad 
autem Virginü yirtutes dicuntur habere pulchritudinem^uia annum 1400. ut aliqui perperam dicunt. Communi-
milis unquam yitits fuerunt mpugnata; quiafomespeccati, ter appellatur de Saxonia. De ipfo loquuntur omnes 
deqmyitia trahunt radicem,in útero matris Virginis fuit Nomenclátores Antiqui &moderni ; proquo vide 
debilitatuj, utnonpoffetMAKimtrahereinpeccatum^tpo- Elííum in fuo Encomi^ftico, folio 411. qui dicit 
tenterpoffetnonpeccare : fedin Conceptione FilyDei ita fuit mortuum fuifle circa annum 1380. Sed cüm híec fit 
extinBm & mortificMus, uc non poffet peccare. t t idea ejm Provincía Germaniaj,quaj alio nomine voeatur Theu-
Tirtutes nulla yitia impugnabant ,utdeeapropriedicipof- tonica,paffim Adverfarii mutabant hxc nomina Pro-
fit iüud Canticorum 4.T0Mpulchra es amica meat & macula vinciarum, & cognomina Audlorum , ut multiplica-
wo« eft in te. Sic etiam quvnodo fingulam fuit, & dmfa tio eorum crefeeret ex diminutione veritatis, ut d i -
d mnibus hominibusifí yirtutum ptdchritudíne.'Etinfray cemus in Signo de Irregularibus, utpote de celebri 
litterá C. fie inquit: De tertio autem, feilicet motu dejeen- Scriptore.Interalia edidittomos i.Serm. inferipros ex 
fionis, feiendum quod Beata Virgo tribm dcfcendtt gradihm proprio nomine,unum Jor, & alterum Dan.Liber d i -
fulicet per mt 'mtatem mundi/sima puritatisjer profundam ; <flus ]or, eft de Tempore, & fuit excufus Argentiníc, 
\ auno 
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anno 1483.10 4.8c incipic Prologas:W^w/J ripas ahei danum , fed ex ruprapoficis vetbís Turrecremat^, 
[uiytempoye^&c.Opns vero: Erunt ftgnd in Jole,&c. In hoc hanc íinxic chim^ram; nam illa non extant in Sermone 
Operé Inherjordanus dúos Sermones de primaDomi- z. uc ipíe dici t , fedin primo, ut Turrecreraata. Etiam 
nica-Adventüs. Primus incipi t , Verba tña licet, & c . verba feié omnia adducic viciara atque corrupta, &c. 
ante quem Serraonera , habec Poftillam 8c Sermo- Nam Jordani lié íe hibent. 
nem fuper Evangelium % MiíUis eft; Poftilla iucipit. 
Quid me Ux^necjus^&c. Et HÍEC de illo primo tomo Ser- Fr.Jordani fragmentum Sermonis de 
monum. Secundus diólus eft Dan, de Sanótis, qui fuic Conceptione. 
impreíTus Parifiis anno 1521 .etiam in 4. recognitus 
per R. P. Fr. Petrum de Montmartre Cluniaeenlem , Prseurrein domum tuamprior,& illicadvocare,^: 
& habec Sermones dúos de Conceptione. Primus in illic lude, & age conceptiones tuasj & in his ómnibus 
. ordine 1 o. ineipi t ; Vrdcumprior in domum. Secundus benedicicoDominum qui fecit te,& inebriantem te ab 
incipi t : i W á , & Utdre Sion. Habet etiara Sermones ómnibus bonistuis,Eccler.32,.H^c verba primó expo-
quatuorde Annuntiatione Virginis , Primus incipit: nentur de Conceptione Virginis in útero. Secundó, 
fírff dies honinuntii, á folio 96. & de Nativitate ejur- de conceptione Verbi in mente. In primo fení'u ex-
dem Virginis 7.3 folio 2 ^ . quorum primus inc ip i t : ponendo , íciendum quód á multis dubirabatur de 
S a p i m ü adificayit. Sermones manuferiptos hujus Au- modo celebrandi hoc feftumj ideo talium dubitationi 
¿toris vidi apud Auguftinianos Pariíieníes3volum 253. convcniemiffimq fuccuritSpiritus fandus per Sapien-
in Bibliocheca S. Lamberti Lx t ien í i s , Cameracenfis tem alloquens quemlibet taliter haííitantcmjin verbis 
Dioecefís ; Antuerpia in Bibliotheea S. Michaélis propoíitisdicens:PríEcurre , &c . ln quibus verbis Spi-
PP.Norbert jnorumin Abbacia de TongerioOjetiara ritus fandlus tria facit. P r imó , dat formam hoc feftüm 
Prasmonftratenfium; apud Patres Cruciferos Namur- celebrandi • & modum, cum pi^mittitjPrscurre, Scc. 
cenfes ; Tungris apud Canónicos Regulares, ditionis uíque, Lude, Secundó, indicit ceíebrationis adum & 
Leodienfis ; atque in civitate Trajedenfi ad Rhe- exercitium/cum addit: Et age conceptiones tüas.Ter-
num, ac in multis aliis partibus. Pro alia opinione ad- t i ó , innuit ceíebrationis motivum prazcipuum, cum 
ducitur á Joanne de Turreerematai parte 6. cap. 3 5. fubdit .• Et in his ómnibus, & cutera. Quantum ad pri-
folio 144. Anonymo Audore 135. Bandello cap.25. mum , feiendum quód ad modum celebrandi conve-
Deza foiio 49. a tergo, Vincenña, & Gryfaldo. nienter hoc feftum,tria neceíTaria rcquiruntnr;& ubi-
His ergo ftatutisquoad Auclorem 8c Opera. Ad- curaq; illa defunt,talis nec fc¡t,necpoteftíe ad ceíebra-
verfarii hunc Jordanum raultiplicarunt íic. P r i m ó , tionemhujusfeftjeonvenienterhabere,necadhocali-
fub nomine Joannis de Gallicis, Ordinis Príedicato- qualiter fe coaptare. Primum eftjintentionis ordinata 
rum, in Sermonibus 1. & 2. AdventCis. Secundó, fub dir^dio. Secundum eft, mentis interna colleílio. Ter-
nomineJoannisGallici, Eremita S.Auguftini , inSer- tium5&c.Ad evidenciam primi eft feiendum, quód ce-
monibus Nativitatis 8c Annuntíationis.Tertió,Joan- lebrantem hoc feftum devotiííimum,oportet intentio-
nis GallicijOrdinis Minorum3in eifdem Sermonibus nem ordinaté dirigere , ut non referatur intentio ad 
Annuntiationis & Nativitatis. Quar tó joann i s Tbeu- conceptionem carnis^quae foeda fuit,fed ad conceptio-
tonici, Ordinis S.Auguftini, in 2. Sermone de Conce- nem Spiritüs,quá B.Virgo in qtero fanílificata fuir.Pro-
ptione vel Nativitate, qui ineipit, Lduddy & U t m : & pter quod feiendum , quód eft quadruplex Conceptio 
in Poftilla fuper MiíTuseft.QuintóJ& tándem h k , fub B . Virginis. Prima eftsterna, de qua dicíturProv. 8. 
proprio nomine JordanisTheutonici, in Sermone i . Necdumerantabyí f i , &egojam concepta eram. De 
&2.de Conceptione, & in Sermone 2.Dominic^Ad- hacnihiladpra;fens. Aliceres funt temporales, ícilicet 
ventüs. Sed cum hxe muítiplicatio non conftet claré feminis,hominÍs3& ftamjnis.In prima harum neccon-
& exprefsé,de quatuorincognitis agemusin Signo de trahitureu!pa,íiecinfunditurgratiajquiaillamaíraerac 
Auóloribus Irregularibus. inaminatajlblaautem anima eft capax culpís & graris, 
In fecunda contrahitur origínale , ícilicet in infufione 
Prima Audorkas. anim^rlicet enim in illa maíTa non íit culpa,ut didum 
eft, nec anima in fe íit maculofa , qui a creatur para & 
Primam hujus audoritatem fie adducit Turrecre- immaculatai eft tamen in illa mafia q u í d a m mórbida 
maca: Item, ad idem eft ejufdem Ordinis P.M. Jorda- infedio, propter quam mox ut infunditur anima, con-
ñus Theuconicus, qui in primo Sermone de Concep- trahit originale , íicut ponitur familiare exeroplum in 
tione Beatas Virginis, ubi dif t indá quadruplici con- lapide calcis jj qui cum fit formaliter calidus, íi tamen 
ceptionc,dicu: Qmd intentio edehrantium hccfefiim, non perfunditur aquájqu^ fecundúm fe etiam frigida eft,re-
é k t referri ¿táconceptionemfeminis , cjnU illa fuítfadíí ; nec íultac tune ibi calor propter difpoíitionem pr^exifíen-
aá concepionemhminis, quid pcccMíwuotitraxk ,¡ectmdum tem in lapide: fíe h k . Intertia conceptione iníundi-
SdnBos DoBores. Baciüe. U t ergo ex hac una audori- tur gratia habicualis, quando videlicet aliquis in ute-
late colligaSjquale fuerit genium Bandelli;núta,quód ro fandificatur. Ad hanc Conceptionem Virginis re-
ex his Turrecremat^ verbis, Banddlus finxit fequen- ferri debet intentio hoc feftum celebrantis jnon ad 
tia : ídem tenet ejufdem Ordinis M . Jordanus Theu- primara, qn^ foeda eftj nec ad fecundara , quía in illa 
tonicus, in 2. Sermone de Conceptione,lie dicens: concraxit originale, fecundüm Dodores Sandos, 
Beata Virgo per hreyrfóimm te?npuj, fecundum commumm licét aliqui ob devotionem Virginis hoc nitantur ne-
opiniovem DoBortmyfuit fub peccato origindli 5 ideo intentio gare. ü n d e ü in ifta Conceptione contraxit originale, 
cekhrdntium feBmn Conceptionü , mn debet referri ad con- tamen ftatÍ4T)J& íi forte non in primo ínftanci, propter 
ceptionm femtnis, quid illa fuit foedd 3 nec dd Conceptionem naturaj repugnantiam, cura ita fubitó íit naturaliter 
hominis,qudndo dmmdejusfmtcorporiinfufd^quidtuntori- impofíibile , fuit purgata & fandificata. Igitur i» 
gmdlefeccdtumcontraxit, fecundum SdnBos DoBores; fed primoordine a d i ñ a m fpiritualem Conceptionem ce-
debet referri dd conceptionem grdti¿e, ejuxfuit fthi ivfufa foft lebratur hoc feftum fandificationis, vel Conceptionis, 
dnimdtionem. Kuculque Bandellus; qui (ut exiftimo) Et ha;c fandiñeatio fanda non eft fada iftá die, qua 
de ex ejus ftda audoritate colligitur 5 non vidit Jor- iolirm fuit conceptio femínis } fedhinc ufque ad t r i -
v. ^ints 
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glntaquínque dies, quia circa tale te:npus foetus fce-
min^jfecundütnPailotophos & Phyficos, in útero ani-
matur. Sed tune cadic dubitatio : quare non illa die 
celebretur hoc FeíUun potius quám in iOa, in qua n i -
hi l gratis fufcepit ? Dicendum, quód háe objedione 
moti quidam olim noluerunc hoe Feftum celebrare, 
nefcientes niíi pr^fentia attendere ; quod proprié be-
jftiarum eñ , & hominum groíTorum. Unde dicit An-
felmus in Legenda ; Erubeícant inienfatij&e. yííW/^í 
que Anfelmi duBorttate^projequitur probando rationihm & 
exemplu Vcñfvrtatem prjfente?}! rali die cj]'e cclebran-
dam, <úr quod nuíli hoc FeBum Conceptionis cclehrdrc re-
nuant^nifi Virginisimleyoti;&fe¿juitur: Secundó,indicit 
celebrationis a í tum &exercit ium , c ü m a d d i t ; Age 
eonceptiones tuas. Etbenédieuntur conceptiones in 
plurali , propter quadruplicem Conceptionem V i r g i -
nia prsdidam.'quia etli omnes peragi non debeant' ve-
neratione pr inc ipa l^ omncstamen peraguntur colü-
gantiá & ruppoíitione natnrali, in quantum ultima 
pr^fupponk pnmes alias ; gratia enim pr^fupponit 
' naturam, Dandc probat ejuod hoc Feftumfit cekbrdndum, 
pyopíer cjimim y atinges j in quibus ddducit miraculrím Hel-
fini Ahhatis, ai P'/esbyteyi Gaüi in Sequma fabmerji, Qrc, 
acpofi ed mima 'dcyótifsimkphflfi* .Sileat mifericordiam 
tuam, &c. PríEcipUe tamen iubvenit hane Feftivitatem 
devoté celebranciinafli cum ipraVirgo in Coneeptio-
íie fua^uam col i mus, a máxima necelíitate lua^in qua 
unquam fuit in tota vitariíajliberatafuerit, fcilicet ab 
originali ptccato , quo majus periculum ÍUX falutis 
numquam ei imminebat, ¿ke. 
Ex relatis verbis conftat qualiter in hoc Sermone 
Jordanus in contrariara propenderit opinionem; licéc 
numquam loquaturaffirmativé,reddiipuEaCÍvé,'5i: quaíi 
referendoaíiorum lententias. 
Secunda Auíloritas. 
vSecundam auóloritatem adducit Paulus Gryfaldus, 
foI.245.fic dicens; Jordanus Serm.i.de Conceptione: 
Secuncüm commumm opinionem.DoBorum^ per breyif í imum 
tempiM fiíit in peccdío originaliJnSerm. autem fecundo 
Jordani de Conceptione, habentur fequentia. 
Fragmentum ex fecundo Sermone 
Conceptionis. 
Lauda & l i t a re filia Syon, quia ecce ego venio,&: 
habitabo in medio tui.Zach.2.FiliaSyon,£lt Beata Au-
na mater Domirías noftraj,&c. £ t prope initium Ser monis 
ficdicinTüm ctiam propter Conceptionisqualitatem; 
concepit enim fecundüm communem legem humaníe 
natura. Ipfa autem Beata Virgo concepit Chriftum, 
non fecundüm legem terra^fedcoelijquia operatione 
Spiritüs fanítijdeo autem quia B.Virgo fecundüm le-
gem térra?, i d tft,per propagationem leminis concepta 
extititjnegari non poteft quin in originaliíit concepta: 
quia dicitAugufiinus libro lo.exponens il ludverbum: 
Ecce Agnus D e i , &c. adduBiJque auBoritatibus Au-
guñin i , projeqnitm: Et quód dicuntalij ut falvent Bea-
tara Virginem in originali noneíTe conceptam p o -
nentes quód circa originale aliquis fe poteft habere 
iriplicitér, &c. non valet,quia non eft daré talem mo-
dum médium. Nam quicumque concipkurjVel conei-
pitur viá natur^ex femine vir i l i ,&tunc poteft contra-
h e r e ^ de neceílitatecontrahit originale ;vel conci-
piturfuprá natucgm , & opere divino , & tune non po-
teft contrahere, nec contrahit, loquendo de originali 
peccato quantum ad illud quod eft fórmale in eOj 
quodeft debitum habendi originalem jufiitiamíad 
quod debicum non obligamur , niíi quia per originem 
fecundüm rationemfeminalem proeellimus ab Adam. 
Et quia non eft daré médium inter nufac modum 2c 
illum,quia non eft daré modum inter affirmationem Se 
negationem, ideó omnes alij á Chrifto originale con-
traxerunt.Quamdiu autem in originali peccato Beata 
Virgo fuerit, dicunt quidam quód folüm per ihfíans* 
& ponunt exemplum de fagitta mota, qu^ Iblüm per 
inftans eft in loco fibi a^quali. Sed contra : tune fimuí 
fuiOcc fub culpa & gratiavquia ut probat Philoíbphus, 
h aliquis per inftans folüm ftaret,&:e.culpa aurem non 
ordinatur ad gratiam ; ideó non valet, nec facít mui-
tum ad laudem Beatas Virginis jCX quo ponitur con-
cepta in originali ,an in hujufmodí originali fuerit per 
inftans rantüm , vel per tempus imperceptibile: raodi-
cum enim imperceptibile tempus^uafi inftans repu-
tatur.Et quia rationabilius eft,cüm res non poílit pro-
cederé de oppofito in oppoíimm finé tempore medio, 
& niíi per aliquod tempus quantümcumque impercep-
tibile fuerit fub iilooppoíko;tenendumeft,quód Beata 
Virgo fuerit fub originali concepta, quia in Concep-
tione ejus virtus virilis feminis,& amplexuímaritalis in-
tervénit, & fub hujufmodi originali culpa per aliquod 
tempus fuit; licéteredibile íit quód tempus illud fuit 
valde breve , & quafi imperceptibile. Nec derogat 
laudi Beatas Virginis , quód fcilicet ponitur concepta 
in originali; aliquid enim eft laudabile in inferion, 
quod non eftlaudabile in fuperiori. I n Chrifto enim 
non fuiflet laudabile , q u ó d fuiílet eonceptus in o r i -
ginali , qui non fuit maritali amplexu eonceptus; 
fed in his qui maritali amplexu concepti íun t , quia 
hoc modo fiunt membra Chnft i , prout ab origina-
l i ; per gratiam liberantur per Chriftum. Licét enim 
elle ín originali, non lít fecundüm fe laudabile;t3men 
prout per hoe fiunt membra Chrifti, ad laudem perti-
¡het; non enim aliquis aliter fit mnembrum Chrifti ,niíi 
quia ab originaliliberatur perChrif ium.Undé Augu-
ftinus'in de Bapcifmo parvulorum, &c. adduBifque dua-
bus auBoritattbm AuguBini , profequitur : Commen-
demus itaque Beatam Virginem ; led non fie, quód 
negemuseam fuiíTemembrum Chrifti : imó ad mag-
num fingularis ejus excellenti^ privilegium pertinet 
quód fola híEc fuit quas peperit hominera abique or 'gi* 
nali conceptu ; quia fi B. Virgo fuiflet fine originali 
concepta, hoc privilegium non fibi fingulancer tune 
competeret, ied etiam Beats A n n x , quas eam genuit. 
Tenia Auciorltas. 
Ut nihil intadum felinquamus,poteft eíTe 3. illa A -
nonymi fie dictnús:ldem tcmtMagifler loyddnisTheutoni-
cus in Sermone Conceptionis, & prima Dominica Adyentus. 
Cüm veró non fignet Serm. & ifti finttres in Jordano, 
atque jamde duobus dixerimus,ne dicant forte pro le 
eíle Serm.3.do verba in i l lo contenta^uíe funtifta. 
Fragmentum de tertio Sermone 
Conceptionis. 
Ave gratia plena. In verbis ifíis irniuilnturduoin 
Conceptione B.Virginis attendenda.Primum eñ,de{-e-
¿hmm remotio. Ave3id eft3abfque va;.Secundum,fanaí-
ficarionis collatio.-rcilicerjGratiá plena. Circa primum 
feiendum: quód triplici va; totum genus humanum ía-
borabat; fcilicet peccati originslis,foraitis concupif-
centialis, &peccati aólualis. De his tribus Apocalyp.8.: 
VíE,va;,v£e habitantibus in térra.Ab hoe igkur triplicf 
G G G G vae 
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vae Beata Virgo immunís fuít, ideo in iftftanti fusCon-
ceptionis, vel potiüs fan¿tiíicationisa Angelus ad fui 
cufíodiam deputatus dicere potuit,Ave. 
Cíim nihil aliud habeat in hoc Sermone Jordanus, 
hic videtur exprefsé& clare excludere peccatum ori-
gínale a Dei Matrc j nam fi ab illo triplici v« fuic im-
munisin inftanti Conceptionis, igitur illud non habuit. 
Quarca Au¿loritas, 
Quartam audoritatem fie adducic Turrecremata; 
lEt fi inlletítr de Beata Virgine, fjmdipfa etim mnqum de-
clmayit a reciitudine, qumtum ad utrmtjue rationem. Ad 
hoc dkendum, qmd i ñ a nonfuit fine originali, fahemper 
breyiJSimum momentum yfemndum communiorem opiniomm 
omnium DoHorum.Hac ?//«•.Hscaudoritas eft in Jorda-
no , non ín Sermone 2. DominicíE Adventüs , íed in 
Poftilla prima Domin ic2 ,pamculá í .columnáz.quae 
íle fe habet. 
Fragmentum ex primo Sermone 
Adventüs, particulá 6. 
P r imó ergo per Solem intelligítur ipfe Chriñus, t r i -
plici ratione. P r i m ó , ratione fontalisprineipii : Sol 
enim ( fecundum Ifidorum in l ib . Ethymo.) eftfons 
totius luminis, cujus radiadone fuperiora ^inferiora 
illufírantur.Undediclus eftSol,quaíi (blusa fe lucens. 
Sic Chrifíus eft lux lucís & fons luminis, de quo Joan. 
1. Erat lux vera, qua? illuminat omnem hominem ve-
nientem in hunc mundum. Cujus íimile dicitur in 
Commento 6. propofitionis de caufis, quia prima cau-
failluminat omnia,& ánul lo illuminaturiquia ipíe eft 
lumen perfedum. Se€undó,ratione earentise epyeieli, 
eft enim epyeielus, fecundum Aftronomos, parvulus 
circulus in quo figitur corpus planeta, á quo ídem 
planeta patitur retrogradationem: & quia Sol nun-
quameft retrogadus,non eft opus utei aílignetur epy-
eielus. Per epyeielum autem intelligítur peccatum 
quo á coelefti patria retrogradationem pa t ímur , folus 
autem Chriftus fuit fine peecato. Unde pro magno, 
miro 8c novodícebat deeo Joannes Baptifta, Joan. 1. 
Eece Agnus Dei. Super quo verbo dicit Beatus Au-
guftinus:Si Agnns,ergoinnocens, folus ipíe Agnus,& 
íblus innocens; led non fie de aliis. Unde Leo Papa: 
Quantumlibet cafté& quantumlibet íblsné hsec vita 
ducaturjquodam tamen pulvere terrena eonverfatio-
nisafpergítur nitor humanarum mentíum ad Dei 
imaginem conditarum,nunquam fie afumo vanitatis 
eft alienus,ui non quádam feoriá poílitfuícari. Solus 
autem Chriftus efí fine epyciclo peecati,quia ipíe eft 
folus inter mortuos l í be r , ut dicitur in Pfalm.Tert ió , 
ratione motüs eelyptíei , nam Sol femper per lineara 
cclyptícam raovetur, qua eft linea imaginata in me-
dio Zodiaci , á q u a c a t e r a planeta deviant interíe-
cantes ipfam,nunc ad meridiem^ nuncad aquilonem. 
Síc Chriftus in omni motu fuá converfationisnum-
quam deviavit amedio virtutis. Proverb. 10. Ego in 
viisjuftitia ambuIo,in medio femitarum judicíi. Om-
nes autem alii declinaverunt ab hac reditudine, five a 
dextris proíperitatis, íive á fíniftris adverfítatis. Et hoc 
eft quod conqueritur Pfalm. Omnes declinaverunt, 
fimul inuriles fadí funt, non eft qui facial bonum, 
non eft ufque ad unum. E t hic unus eft Chriftus. D i f -
fert autem hac ratio á pracedenti, quia illa fumitur 
ex parte carentia peceati,quod in Chrifto non fuit. 
Sed hac ratio fumitur ex parte reíHtudinis fuá vi ta , 
per habitus vinuofos quos habuir. Et fi inftetur de 
Beata Virgine quantum ad utramque rationem, dí-
cendum,quódipla non fuit fine or íginal i , faltem per 
breviflímum momentum,fecundum communemopi-
nionemj etiam quód ípfa fuitimmunís ab aduali,non 
declinans á linea reíHtudinis; hoc tamen non fu i t in 
ea virtute propriá.lllud enim eftprivilegíum foli Chri-
fto relervatum. 
In hac auftoritate íblüm illis verbis: JEtfihfietar de 
Beata Virgine¡dicendumquodif[a non fmt fine originali} fetl~ 
tem per breyifimum tempuí, fecundum communem opinio* 
Turrecremata contra veritatemaddidit illa dúo 
verba , omnium DoBorum ,qua non extant in Jordano. 
JLtloco,communem,pofuityCommumcrem. Si hoc eft loqui 
ad mentem Dodorum, alii videant. Auéroritas nihil 
probat.quiarefpondet Jordanus adobjeclionemcum 
communi opínicne : de quacommuni opinione,^: 
qui erant hujus communis opínionis fautores, pro-
motores & fequaces, alias diximus late. 
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antiquo. 
IN T E R Scriptores Antiquos Anonymos, fuit quídam non ípernenda eruditionis aefeientia, qui fcrípfit luculentíflimosSermones deTempo-
re aede Sanáis , fub nomine Parati ,abíque alio cog-
nornine , autfígno fuiftatus vel Religionis :fuitque 
hoc Opus impreííum abíque anno impreílionis Ro-
ma 15^8. infoIio,Parifijs anno 1 ^51. in 8. Argentina 
i^Sy.Norimberga 1493. U b i á folio259. ufque 258. 
adducitSerroonem de Conceptione B. Virginis MA,-
RIÍ .Hunc Au¿lorem 8c Sermonem adducit folusPau-
lusGryfaldus Alphab. 3. in principio ,citans Sermo-
nem 4. allegans ex ipíó hane auáor i t a tem; Paratus 
Sermone 4. de Conceptione;P/^// í í4-y; /a rubiginey 
id eft, ab omni macula onginaliítm peecato fum.Q^z veritate, 
& fundamento hoc díxerit , verba ipfa Parati demon-
ftrabunt, qua fie fe habent. 
I n Sermone j q u i eft in ordine 4. & incipit : Beatam 
medicenty inquit Paratus: Bodie Santta Mater Zcckfia re-
colit qualiter MARÍA Virgo Virginum in útero matra¡ua 
fit concepta. Circa yerba propoftta quatuor reyera magndlia a 
DeofibifaBa per JanBitatem eius tam fteram reHant conftde-
randa. Primo, qmdDeus Conceptionem faam Angdicanece 
vuntiayit. Secundo, quod ipfam tam in útero , quam extrd 
uterum matris f u á , pr¿e ómnibus oeatmis mundi mirahilitcr 
fanBificayií) &c. Jit hoc modo Beaiifiima Virgo MARÍA e$ 
comeptd & natAtac (¡>eculum dhinitatii miraculum omni" 
um ejfeBa efi¿?c,Secundo,fecit eiDomims magna,ex hoc quod 
eam tam in útero quhn extra uterumfanBifcayit. Quod fe 
ofienditur : cum Beatifíima Virgo MARÍA concepta fuit ho* 
mo curfu natura , corp>us fuum erat ad recipiendam animam 
habiliutum, &fiatim immifit ei Deus animam cum flamma 
Spiritüs f mBijnediante qua fuit pmgata ah omni macula, & 
rubiginepeccatorum oyiginalium. Exemplo t(io: accipe aurum 
purum}ér mitte intefiampuram^ pone inigmmjgms ardet 
per teftm, dr purgdt aurum. Sic gloriofifimum corpas Beatif-
fimx Dei Genitricü Virginis MARJ/B pofitum erat in tefiayd 
eBjCorpore Beatí* Anna matrú MARI JE , quodpertranfiyit 
igms Spiritüs fanBi, &purificayit k rubigine,id efi,ab onm 
mácula omnium originalium peccatorum: fie quodin útero f'^ 
tnairtsfuit [mepeecato ,fine peecato y i x i t , & fine peecato de-
cefsit. Br°o de te dicit deyota anima, Canticorum 2. SicM 
* * • ^ ~ - lilmn 
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liliim ínter fpna^ fic Amicd mea ínter filias.Item ^ nt . i .Te-
tn j?ukhra # ainjcame4t& macula non eft inte. Et (¡mtiDcus 
fie tcjfrtciípcdyit) crgo Beatamte dícent onmesgener¿tio?}es} 
&c.Qi«tre duotfuodDeiiS a edyitSolem cUrioremiunciulHd» 
netüy&e.Sícpr¿e ómnibus creatfifis Beatifiimam K.MARI AM, 
fornuyitpuhhemttum^uiíifweomM peec<ttot&c. Pilla, ver-
ba habet hic Au¿lor in pra;alIcgatoSerm.qu^ adduei 
poteranc ad comprobandam Virg. imrnunitatera j f td 
, quia hqc adducuncur ab Adveríarijs,& func precipua ac 
.principaliorajiila omiuimus; ex quibus pottí ieoll ige-
re L e í t o r , qaalis fuerit rnens Parati iu/hac rpattria 
Conceprionis; nuriquam enim ponit peccatum origí-
nale in Virgine ; imó ante infuíionem animas jdum 
corpus eratorganizatum in útero Anns ^purificatum 
fuiíte per flammam Spiricüs fandi a rubigine origina-
l i u m , i d eft, á fomi:e 8c fordibus relióos ex concu-
piicentiapaientum in illa materia,apertiffims adftruit. 
£ t ficGrylaldus referens cavillose íblum quatuor ver-
ba , fine veritate Se Fundamento adducit Paratum ad 
fuam aream, &c. 
Utinam pr^polita Parati verba vidiííent ac legjf-
fentattenté omnes Adverfarij! nam exiphs expreísé 
colligerent quid Dolores antiqui inteliigebant per 
rubiginemJ& originalem fan¿lificatione!n3quando di» 
cebant & expl ieabant 'i\\uá:Auf(r mbiginem de argento }& 
egndictur yaspurifimunt.Quzm auíloritatem lemper Se 
ubique adducunt pro fe Adverfarij, & immeritójquia 
lubiginem íumebant Antiqui, non pro peceato or ig i -
náli iormaliter , fed pro lorde & fomice, atque alijs 
defefHbusoriginalibus generationis & feminis, uthie 
áich?2iY¡Llus: CtonBedti/Sima Vtrgo MhKihccnceptafuit^ á. 
cíl prima conceptioneuterocurfa natura corpus¡uum 
erdt ad recipienáiim animam habilitatum} & flatimtmmifit 
illi Deus, feilicét corpori , anímam cumfldmma Spiritüs 
Jaiicii) medidme quafammzjmtpuygatd illa materia ex 
quaformanda erat ipfa MARÍA , ah omai mdculd & ru-
bigine peecdtorum origmdlmm y id eíl, procedentium ab 
origine paterna ac materna generationis; quamru-
biginemaliqui vocanr fomitem,alij peccatum originis, 
alij veró originale. Meliüshocdeclaratexemplum Pa-
rati: Aurum purum fuit corpus MARI^, tefta pura ute-
rus Anna3-, fie glariofímum corpus Bedtifimx Dci Genitricis 
MARJ B pofitum erat in fefid^ d efi^ orpore Beata Anna^ uod^  
feilicet corpuSjquod ftatim futurum eratVirginís MA-
RI/E , pertranfiyitignis SpiritusfanBi )&purificayit'úlud 
corpusformatum, & ultímate dilpoíitum ad anima-
ticnem, a rubigine3 id eft, ab omni macula omnium origina-
Uum peccatorum. Notarquomodo loquatur aperdífimé 
de plurali, & eoneludat Paratus; Et lie Deus creayit Vir-
nem MARIAM fine omni pacato. Quid clariüs ?Non d i -
c i t j Creavit anímam, nam milla anima ereatur cum 
peceato •• fed, Creayit Virginem MARIAM fine omni pecea-
to. Qualiter enim eíTec fine oww/iafíí/o creata, fi ha-
buiííet originale ? vel diceret, j/Kf omnipeccdto^  fi tautüm 
agnofeeret Paratus originale quod unicum eñ in om-
nium fententia ;nifietiamadmitteretillapeccataori-
ginalia patrata á pareutibus in generatione prolis , in 
quo fenfu femper loquebantur Antiqui J Ut infra vi-
debimus in Nicolao de Aqua-Villa3óc aliis eodem mo-
do ioquentibus & exprimentibus in plurali. Hoc ali-
quantulum Ianüsdixi,& expIicavi,quiaAdvcrlariiubi-
cumqueaudiunt vellegunt hxc verba: rubigo ablata, 
purificata3 purgata, & his íimiliajabfque alio examine 
vel difeurfu , totum hoc intelligunt de peceato origi-
nali comradto poft animationern j quando feréomnts 
loquunturde pnrifícatione & purgatione ante anima-
tionern , ut hic Paratus , Se omnes alij íupra relati , Se 
jnfra re fe rendí. 
R A D I U S C E N T E S I M U S 
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D e l O Á ^ H l ü E de R V f E L L A , 
O r d i m JH'imrum. 
I C Auíior adducítur pro alia opiníone á T u r -
recreiuata espite 3;2.iolio i 23.AnonvmoAu-
a. J l c t o r c i i g . Bandello capite 24. Dezá, folio 
46. Vinccntia, & Raphaéle de Pornafio. Fuit Gallus, 
Aquitanus, & Dodor Pariíienfis, de quo Sandus A n -
toninus 3. parte,titul. 24. capite 8. S.i. folio772.VÍX-
i t ad annum 1270. led fecundüm Gefnerum/olio 4Í?2. 
ad annum 1 250. Seripíit plura , quorum aliqua fer-
v-inrur in Bibliotheca Vaticana, alia in civitate Ápip* 
eníi. EH in Bibliotheca Regia Scorialis V. G. 32. extac 
Summa deArticuiis Fidei,qua2 incipit,¿"/<?//wií^ Tbeolcgh 
c<z á'.jciplinx, ore. ac aliud magnum volumen luper E -
piñolas Pauli, cuius initium eft.' Dixit Regina Hcfier ad 
Regem Jjjuermnl^ &b L . E. 2. in membran. Confule 
W'addingum folio 22,5. W i l l o t u m 215. Gonzagam, 
folio 87. Poírevinum folio 939.Operaiftius nunqnam 
fuerunt typis mandata , íeripíit tamen plura > quorum 
manuferipta pervenerunt ad manus meas fequentia: 
Portilla latiffima fuper Epiílolas Pauli , dequa dice-
mus infra; Summa de Anima,qua; extat in Sandro V i -
gore jUumero $84. incipiens; Si ignoras te, j)uleherrim4 
mulierum 3 &c.Sc altera Summa ibidem numero 450. 
qua: inc ip i t : Sicut dteit loannes, &c.\n Monafterio Bo-
us-Spei inBelgio,eft fub nomine hu|usAu<5loris q u í -
dam Summa qu^ inc\p\l,Qífonidm djcium eftmihi.Scúp' 
fitPoñillam magnam fuper Lucai^quas extat inCon-
ventu S. Antonij Padus , atque aliam Poftillam 
fuper Matth2uin,quam vidi in Bibliotheca S. Eccle-
úx Pampilonen. & incipit; Sinnlitudo quatuor animali' 
«w.InConvcntuParir .SuntSermonesJoannisRnpells, 
de Virtutibus & vitijs, qui extant etiam in Monafterio 
Dunenfi,cum alio libe lio ejuídem de Arte prajdieandi-. 
Sermones per anni circulum,tam de Tempore, quám 
de Sanílis , ac Dominici?, extant in Mpnafterio S. 
Martini Tornacem aíTere 6. numero 18. ut dicemus 
infra; Cantabrigis in Bibliotheca San¿H Petri, volu-
roine 94.& in Pembrochiana yol. 7$. O l i m extabant 
apud CarmelitanosValencenenfes,MinoresYprenfes, 
Prxdicatores Antuerpienfes.Qua;ftiones Scholaftics, 
in Bibliotheca Pembrochiana numero 148. & Oxo-
niíE i n Coliegio Oxon. voíumine 6. Haee di€la fuf-
ficianede Audore ái'c.jus Operibus. 
Prima Audoritas. 
Primam auétoritatem fie adducit Turreeremata.-
Itém,adidem eft ejuldem OrdinisP.F. Joannes de Ru-
pella,inOpere elegantiSermonum fuorum.Qui in Ser-
mone Nativítatis Beata: Virginís, qui ineipit,Fluvius 
egrediebatürad irrigandumParadifum5&c.Geneí. 3. 
dicit fie: MARÍA Í»? origine Conceptionis habuit amarituai-
nem originaos corruptmm , fidin útero mátris dtdcorata efl 
pergratiamfancitfcationis^ ut nafceretur in duleedinefan&i-
taw. Et ejufdem fententia eft in aliis Sermonibus 
ejufdera fefti, feilicet fub themate, Ferculum fecitRex 
Salomón, Cantíeorum $.Sc fub themate, Expedet lu -
cemj&c. Job 3. Hucuíque Turrecremata. Pater Por-
nafius fíejoannesde Kupella,Ordinis Minorum, in 
Sermonario fuo5Sermone deNativitateVirginis,qui i n -
cipit, Fluvius egrediebatur/ie habet: MARÍA in origine 
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Conceptioms fm hdhttit mdritudinm origitittUs cowuptiqnü, 
ful iri útero nutrii dulcoratU eji pergratim fítriBificatioms, 
ut mj'cemur in dulcedmcjdnB¡t<itíS. Ljuldem íencentis 
eft in Serraonibus feq-uentibus ejufdem íe í l i , lub the-
mate3Fereulum fecic fibi RexSalomón, &rub thema-
te , Spedlec lucem. Exquibus videtur tranfcrjpfiíTe a 
Turrecremata. Bandellus vero &ai i j ííc: Idem teñen 
Magi í ler joannes deRupella ^Ordinis Minorum, in 
Sermone Nanvitads Virginis, lie dicens; B. MARÍA 
infud Conceptione hdbuit amaritídinem origináis corruptio -
nüi fccídSuc in útero mdtris ejus exisícm , d/dcordfd eji per 
granamja/tBifjcdtionis , ítt ndjceretnr in dulccdine finciitd-
ÍZ-MH^Í///f. Ex iÜis fundamentis ita procedo. 
InBibliothecaMonafteni Sanéli Martini Tornad^ 
affere 4. numero 18. extant Sermones MS. fub hoc 
titulo.'Sermones Joanñis de Rupel!a5de Feftis^uiinci-
piunt de Sanólo Kndrez.Mazth.q.F'enitepojimeJdcim 
yos fievi pijedtores hominum. Islon dícit Uccie^ d dlicjuamho-
rdm Camnicdm , nifi prih ddvocato adjutorio Domini, &c. 
A folio 78. adducic undecim Sermones de AíTumpti-
one BeatíE Virginis, fatis proIixos3 ufque ad foliura 
97. Folio vero 99. eft hie Sermo de Nacivitace Beat$ 
Virginis: Signum mdgnum dpparuit in ccelo^  mulier dmiBd 
[de, & lund fub pedibm ejus, & in capite eius corondftel 
nm dttodecim.In hdclocutione Bedttis lo ames per mdgnificen-
tídm dppdririoms infinuat^ &c.Sed in eisnihil agit de San-
difieatione fivéConeeptione. At folio 99. in Scrm. de 
Nativicate Beac¡E Virginis, incipienterE^fíZ/V^rw^ 
derddice leJ]'e}&flosderddice eius afcendetjlfdia luVirgoDei 
GenimXj yfrgd eft: flos^Filifísejfis; egrefjus yirg¿,Kdttyitd' 
tem exprimit, <&c. propé principium fie dicit : Ver 
htínerríodum a propagme humdni generis mífeuntur dtjfcren-
ter Chriftus)M/KK i^<& c^ teri homines.Kdtiytm enim Chri-
¡li compdrdtur flori dfcendenti: unde dixit Propheta, Et flos 
de rddice ejus dfcendet.Kdtiyitas yero MííRiiE,yirg<t egredi-
cnti. tidtiyitds yero aeterorum hominum, rdmufeulo radicem 
adhuc in terraháhenti: origo enimeateterum hominum ytdm 
in ndtiyitdte tjuam in comepiime contrdhit arddice origina-
lis corruptionis yitium , ejuod dejigndtur in conditionerddiets, 
C^í.Et poft paucarNoi qui ndfamurfilij ira, Ephef.z. con~ 
trdhimm a rddice.Vt quemddmodam dicit ApojiolmRomdno-
rum IO.SÍ rddixpncld,&rdmi'.ifd etidm e contrarioJiradíx 
corrupta & yitiojfa, & rom corrupti & yitidti, & hoc per 
redtum culpa origindlk. Sed MARÍA in Katiyttdte egreJJ't eji 
a rddice,hoc efi^  radim corruptionc,fedpergratidrnf.inBifi' 
cationis. Ut hic egreffús miro modo (ignificatur, feilicet Gen. 
2. Fluvius egrediebatur de loco yoluptdtü. íluyius propter 
ahundantidmgrdtia,didtur MARIA;»»^ Ecclefjaftici 24..Ego 
cjudfiftuyius acjUít duCius exiyi de paradyfo. Eluyimin fnd 
prima origine habet aindritudinem} ejiiid exit de marijicut di-
{imr Ecclef.t.fedin egrejfu habet dulcedinemi^ ud enimjlu-
yiorum mx originem habet a man per venas térra excolat, 
dídcorat.SicMAKM in origineComepHonts hdbuit amdritudi-
nem origindlis corruptionir.fed in útero matris dulcoratd eft 
per grdtiafdn&:ificdtioms,uíndfceretur in dukedineplenitudi-
msj'anBttdtis,& uterusmdtrisfd'cius ejjctlocus yoluptatis,iit 
inKatiyitdte cjus impleretur, El/mus egrcdiehdtur de loco yo-
luptdtü;ita & perhunc modum htc dicitur, Egredietur yirgdy 
& catera:quoniafuaprima origineConceptionü contigit rddi-
ce origindlis corruptionis Jedin egrejju Kdtiyitatis omnino de' 
pofuitconditionemradicis,ut in modum yirgamJcereturreBd 
quantum ddratíonemy&c. Kt híEC de citara audloritate. 
Quoad litteram,legaliter tranfcripferunt, uno vel 
altero verbo excepto; nam dereliquerunt omnes l y , 
pknitudinis. Item, ubi Rupella, in útero matris exiftens: 
Bandellus fie , adhuc in útero mdtris eius exiftens, Quo-
ad fenfum, nihil expreiTura eft in audoritate con-
tra royftenum 5 nam certum eft, quód in origi-
ne Conceptionis habuit MARÍA amaritudinem oríj. 
ginalis corrupcionis. Explicent priús quid íignificen 
ifta duoynrigo concepíionü,at(]uey origindlis corruptio; nam 
fihacc fuerunc dulcorata per gratiam fandificationis, 
igknr in animatione non contraxit originalem eul-
pam.Etenim origoConceptionis eft,generatio, in qua 
roanebat amaritudo corruptionis, qux dulcorata fuit 
per plenitudinem fanctitátjí : & hoc non eft dicere fu-
lííe concepram inpeccato originali, fed genitamin 
amaiitudine corruptionis. 
Secunda An£i:oritas. 
Secundam anítoritatem claulerunt íniftis verbisr 
Et ejujdemfententia efl in dlijs Sermonibus ejufctem fefl i fei-
licet ¡ub themate: Eerculumfecit Rex Sdlomon,Cdnticorum 3. 
Sermo iíte in originali Tornacenfi, exrat folio 107. 
In Conventu majori Sanóli Franciíei Parifien.extanr 
SermonesJoannisRupellíE in charta pellicea minutiffi-
mis characleribus, feriptifub hac difpoíitione.Primus 
eftSermo deSS.Dorainico acFrancifco fimul,qui inci-
pit.'Drf^o duobus teflibus rneis, drf .deinde deSand:oFran-
cileoduoj Se de tranílatione ejufdem unus5atquede 
Sanélo Antonio alter, & de Sando Dominico Ordinis 
Pr^dicatorum.In die veropr^íixa,in principio adducit 
Sermones quinqué profefto Nativiiatis Virginis MA-
Riitjfubfequentibus thematibus.Primum:E.v/>^ff lu-
cem, <y non yidedt, Job 2. Secundum: Eerculumfecit Sdlo" 
monde lignis,Eccle¡.j.Ttxúuva tñ'.EecitBefeleelarchdmfix-
odi 27. Quartum : Orietur ftelld ex idcob, Humero. 24. 
Quintum : Ortetur ftelld ex Idcob i &c. Ex his con-
ftat de Serraonibus fignatis a Turrecremata. In Ser-
mone igitur incipiente , Ferculum fecit fibi Rex Sa-
lomón de lignis Libani , columnas ejus fecit argente-
as, Ganticorum 3. de quo in hac auótoritate agimus, 
fie inquit: Animddyertite,Chdrifíimi, ejuod omnid deficiunt 
in Idude Virginis gloriofa. Deficiunt figura, deficiunt fignay 
&c, fieque poft aliqua : Eerculurntamenprincipaliter htc 
dteitur ifilaudem Virginis glorio ja. ?rimum pertinet ddprop-
rietdtem fdnBifi(dtionis,(3r hoc eft quoddicitur,Eecitferculum, 
&C., Secundum pertinet ddgrdtiam Conceptionis, & hoc eft 
quod dicitur Jieciinatorium dureum,&c. Tertium, admdgni-
ficentidm exaltationimnde dicitur,Áfcen[um purpureumy&c: 
Prímumpertinet ddfe¡lum Hatiyitatis. Secundum ad fejium 
Annuntidtionis. Tertium ddfeftum Affumptionü. Eerculum 
fecit, &c. Fabricd ferculi eftfeftiyitas hodierna diei 3 in qud 
mdgnificamus Virginis 'Hdtiyitdtem & fdnBificationem. Vi-
de ergo inSdnBifiimaVirginefpiritualitergratiamfanBificd-
tionis.Eft AUtem dúplex fanBtficdtio: a culpa, qua oftenditur 
per Libani ligna,'a pcena,qua oftenditur per columnas argente-: 
04, Legimus fanBificatos Hieremiam & Joannem in útero 
matris fuá. Signantur autem periflos omnes Chrifiidni afcedi-
tdteculpa originalü Uberdti ,Jed non a corruptionepesndlttd-
tis, idejijomitis ex quo eft pronitas dd malum, eft enim qudfi 
quaddm manens infirmitat & debilitas. Sed non fie in Virgi' 
ne Bedtd,Jicut entmgrdtia Conceptionps plenajita & fimilitcr 
grdtia perfeBionis plena & perfeBd. ideoque dicit BedtU* 
Augufiinm: Cum de peccdtis agitur ydeMAK.Vi nullam yola 
fieri mentionem.ldeoquefdnBificdtaéft a culpa originaliyun& 
dicitur, Fecit ferculum de lignis Libani, <¡r a posna fomitü/X: 
qua furgit motus yenialis y o* ficut quadam infirmitas & 
ldnguor,& ideo dicitur,Fecit columnds argénteasyut ofienddtuf. 
gratid fupprefiy a quantum ad pcenalitates infimitdtis.lnU^ 
nis yerhLibani attendegratidmfdnBificdtionis a culpd,®4 non 
ficutin caterisiligna enim Ltbanifuntcedrindy&hdbentpro-
prietatem imputribilitam, adrefpirationem odoris quo inter-j 
ficiunturferpentes. Talis eft gratia fanBificdtiomsin Virgine, 
m proprietdtemimjtutnbilitatü habeat contra putredinemptí' 
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"(Atioy'tgindlis f^ madfe, & fudyitdtem ocforis quojd dios, 
ideojanctificttio finguUris;fta{t enim [attenddnt lu¿*i)l;trgo 
"^ JlhKih fulchenima Virgimmfuit^ nec uncjuam aliauis m-
tuenseAm conc u pife ere pfttuit: non taliter Beata Aines ,yel 
Zuda, ycl quAibet SanHarum Virginum alia. Sed unde boc, 
nip qukjuitJahUifeath in ea tranjmijfa quaft fufpiramen 
"tedrini cdoris, ad occidendam in intuentibits in eam carnales 
ioncupijeentias motus ? qui quidem yenenofí ferpentes in 
carne ferpmt. H M eft ergo [anHificatio frngularis & hoc ejl 
qtioddicttp.r Ifaix 35. Gloria Libani data efi ei, grefic ergo 
nonfadi'tficatto a culpa yeniali,nec fanBificatio a poena;¿}uare 
dicitur, Columnas eius fecit argénteas. Hxe eadem verba 
nullámutatá ryllabá,excant in origínaIiTornacenfi,&c. 
Tertia Auíloritas. 
Tertíam aní lor i ta tem defumprerunt ex altero Ser-
moneNativic.dicences üc:Siú>thtma.xt)Exfpeciet lucemy 
grclofi / . in hocSerm.nihil invenire pomi proprarfen-
t i Conceptionis materia. Hinc abiftotranieoadalios. 
Folio 103. extat Sermocum ciídemmet verbis & 
themate,ut íuprá Sermone pnrnO,&e. 
Item,folio 10^. inNacivitate Beacai Virginis, Sicut 
fol oriens mundoyd\ck fie : Mulieris bona[pedes tn orñamen-
tum domüs eju*. Ecclefíaftici 26. Inyerhis ifm duofunt confi-
derandaad commendationem Beata Virginis MARIS. P//-
tno deferibit ortum Virginis. Secundo exprimit praconium 
nafcentis, id ejij Mdiem bon<e7&c. Ortum Virginis deferibit 
k tribus:a pucati immunitate exparte nafemtis^ id ejl, Sol: a 
nobilitategenem ex parte crimims-, id efljOyiens^ Altifinm 
fruBu cwfequente ex parte generis humani, ideo,In mundo. 
De IJÍS tribus in principio hodierniEvang€lij,Liber generatio-
fiis^ utera.Fmt enim liberiflepercamenum abrafum ab omni 
macula peccati originalis }fed inferiptum omni yirtutis decore, 
C^rc.Et poft QXxopz'.SicBeataVirgoin ortufuo grfplendorem 
habuit fanBitatis, & macula caruit peccati origmalis ; fim 
enm ante ortum fanciificata. Decuit enim ut eipuritatenúa, 
rnaior nequit excogitarte &c. 
Item/ol.ioS.adducit alium Sermonem in Nat iv i -
tate BeatíE VjrginiSjfub themate:Fo«i- hortorum, puteus 
aíjuaríím,&c.Bortus efl SanBa Hcclefia^ &c.cujus ftatim in 
principio fie á\cn:BeataVirgo txiyit ab amaritudine luda-
orum, ejítomamconcepta fuitin amaritudine peccati,feilicet 
trigwalis, & ideo mn fit feftum de Conceptione; & quod 
f eccatmnfit amarum,dicitur Ofea: Ejfraiminamarimdtnibus 
fms proyocayit meadiracmdiam , &c. Sic ergo Beata Virgo 
exiitab amaritudine ludáoyumrfuia comeptafuit inillo pec-
eato in ijuo najeimur, feilicet originali. Vnde Auguftinuájiy-
mifíimetene^ &c. 
Folio i 5o . Orietur fiella ex Iacob}pro eadem Katiyitd-
te. Sed in hoc nihil habebat. 
Et folio 111. ad illa verba: 'Egredietur rirga de rádice 
leffe, <&c. ideoque dicitur in Pfalmo: Virgam yirtutis fua-> id 
efiy Beatm Virginem^ emittet Deminus ex Sion , id ejl ,ex lu-
dáis, efmfnerunt radix tortuofa',ipfa yero yirgagracilis & 
reBa^ qtdafuit in útero fanBificata. FuerM quippe genus hu-
rnanim cormptum in radice, ide$ 9 m primis parentibus per 
peccatum: fed mifericors Dominus quifoluspoteratferré reme-
dmmjanitatisjer fuggesíioncm ferpentis dixit ad ferpentem 
Genef.3. Inimicitiasponam interte &mulieremy&c. Ibid. 
profequitur late dicendo, quód Beata Virgo contrivit 
caput ferpentis, &c. Et finit libercum Sermone iñ die 
Animarum. Eftque in folio pergameno. Sunt etiam 
Sermones Dominicales,á prima Dominica Adventos 
o^xvimx:Miftt defummo,& accepit me, &c. Mijíionem íilij 
Oeilegmm ,&c. Scrípíit etiara Poftillam latiíTimam 
fuperEpiftolas Pauli}qu^ raanuf. apudnos extat,&in-
cipit fie: Incipiunt Polilla f.loannis de Rupeüajn Epi^ oks 
Pauli. Hefier S.Dicit Regina Hcficr adRegem Afjuerum^ Obfe-
cro, &c. E t in Epiftola ad Rom. cap. 5. ubi plenilílmé 
agicdepeceatooriginali3dc Virgine MARÍA íolúm ha-
bet hasc verba; Sicut in Adam omnes mortuntur , ita & in 
Chit(io omnes yiyificabunfur, f.Cor. /f. Primas Adam de ter-. 
ra terrena*, fecundas de cceh ccsleflü ;¡icutportayimus magi-
nem terreni, ita fortemus imaginem caleflu. Vd aliter dicitur 
Adam forma per conformttatem, id efi, fnmUtudo y el figura 
Chrifti;quia (icut Adam faBm eft a Deo de térra fine ftmine3[tc 
Chrifius conceptas efi de Beata Virgine,operatione Spiritüsjm' 
Bi,[ínefemine yirili. Et ¡icut Admpater omnium fecundhn 
carnem,ita & Chriftus fecundum fpirituwjn [tmilitudinepra-
yaricationis Ad¿,qui eft firma futurijeilket Chrifii. Sed quid 
efi,quoddicit,Vutim,cam Chrift/sjam yeniffet tempere Apofio-
lí> Refpondetur,quid dicitur Jlutm/efpeBu tempom Ada, de 
quo hu loquitur.Sedmn ficut dehBum,&c. Ofterfo quodja~ 
fiificatíb a culpa originali non fit per legem , bu ofiendit quid 
ipfa efiper gratiam,&c. Cüm ergo in relatis nihil fit con-
tra myíkriuriyieeerséeít etiam exfpe¿i:are lucem. 
R A D I U S G E N T E S I M U S 
V I G E S I M U S S E P T I M U S . 
De T H l L I f f O d e JfáOlSITS-CALeRIO, 
Ordmis JYCinorum. 
ü C T O R ifte trltus Se communis eft ínter 
Goncionatores antiquos^nde de ipfo omnes 
Nomenclátores mentionem faeiunt. Floruit 
ad annum 1 344.Quem fie adducunt,Bandeliuscapite 
24. Deza folio 48. Vincentia, & Gryfaldus : ídem 
tenet Maojfier Philippus de Monte- Calerio,Ordinis Minorum, 
in Poftilla fuper Eyavgelia totiusanni, fuper iüud Luca 1. 
Aye graña plena , cr, Spirüus fanBus fuperyeniet inte.hz 
nullam addueunt audoriratemjex quo íblo (juxta re-
gulam millies verificatam) poterac deprehendi3Philip-
pum de Monte - Calerio gratis, fine fundamento & 
veritate eíle addu¿í:Lini5actantümmodo ad augendum 
numerum Fratrum Minorurnjfuiffe hierelatum.Quod 
evidenter demonftratur. Nam Poftillas hujus Auóloris 
fuper Evangelia excufe fueruntLugdunijanno 1 501. 
Deindé Poüil ls Dominicales Philippi á Monte-Ca-
leriojfub hoc titulo incipiunt:Cow/'e«rí/rf//V> Poftilla edita 
a Fratre Philippo de Monte- Calerio firdinis Minorum,abbre-
yiatumper Fratrem lon^ elmum de Caroya de Cunm/unc Cu-
ftodem Cayian.um ejufdem Ordinis. Incipit prima Do-
minica Adventus; Erunt figna in fole Se luna & fte-
l l i s , Scc. Lucaz 21 . Sciendum efi , quod dm funt interalia 
e¡ua hominem retrahunt a malo, & rtducunt ad bonum) Crc. 
Quadragefimale, cujus primus Sermo eít de die C i -
nerum,incipit:Cum iejunatk^ mlitefierificut hypochrita tri-
lles, Matth.6. Ratio naturalis nos docet, <& ¡me ars medicina 
concordat ,&c. Fuit ímpreííum Lugduni , fumptibus 
Baltazaris de Caviano,per^aeoburn Myt, an. 1 51 5.in 
4.Sed ib in ih i l . & noviííimé anno 1541. apud Bene-
didlum Bonnyn. Sed talis Poftilla in ipfo non reperi-
tur, nec extat.Etiam manuferipeum eft in divcrfis Bib. 
Licét veró in aliquibus Sermonibus agatde B.Virgine 
MARÍA , n ihi l tamen expreíTum habet pro ejus Cora-
ceptionevel Sanótificatione. Solüm Sermone 1. par-
te 2. h^e d i c i t ; Vbifciendum , quod per nubem roridam & 
candidam inteüigitur Vtrgo Beata, qua fuit rorida per pleni-
tudinem gratia, cui Angelus, tuca 1. Aye gratiaplena , Do-
minas tecum.Fuit candida propter nitorem pudicitia , &c. I n 
Poftilla vero Evangeli) 5. parte 1. dicit de Chrifto D o -
mino ; Kam ipfe purm & innmnsfuit abfque uüopcccato, 
G G G G 3 m 
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íit fie dkdí iEtidli¡eremita. Ahfaue¡xadto 2 &innoíms ego 
Juíri. Ha^c & n i h i l ainpliüs repenunrur in illa Pofíiila 
lypis mandata.Si hoc eft dic¿re,Virgineai fuiíTe con-
ceptam in peccaío originali, ipil vickant. 
ín Bibliothcca autern S.méli Joannis Regum T o -
íetano, litccra Z. numtro 97. extat manuicripca aktra 
Poílilla feu Espofido Evangeliomm ejufdem Moncis-
Caleriijá prima Dominica Adventus ufquead Domini-
cara Palmarumjin membranis, cujus initium eft: VÍCU 
Áítcrum Angétwn To/^/fw.Übi adducitPoftilIam feu Ex-
pofidoncm EvangelijjMiíTus tft Angelusjucipiicj; Ex 
yArijsfententils SitnBi Attgnfíitiír <& Anfdmi, c í rcEt inhac 
Poítilla fea Senuone late agic de Ülis verbis citatisab 
Adverfarijs, Ave gratiá plena; ac incipit híEcPofíilla 
fie: Cnlloquiumgrdtinfum , quid áit, Grdtia plena, úrcStd 
hie de Conceptione Virginis vel ejüs Sandiíicatione 
in útero, nec minimum habet verbum •, undé eviden-
ter dedueitur,Auclorem iftum fine fundamento fuiíTe 
addadum; niíi velint dicere, quód hujus Auóioris eft 
aliudtertíum Opus , í eu Pcftilla oceulta & recóndita, 
cujus IblumPairesDominieam habent notitiam,& non 
Fratres Minores. Sed hoc nimis difficile , Se improba-
bile videtur,& eft. Hinc jam judicet L e d o r , quid len-
tiendum ílt de Philippo de Monte-Calerio. 
R A D I Ü S C E N T E S I M U S 
V I G E S I M U S O C T A V U S . 
Z?e U L T ) O c B ' R Á W I ) m o de TOSCA-
I H E L L Á 3 Ordmió l^ntdicátorum., 
k ü O flierunt huius nominisScriptores; unus 
didus Aldobrandinus de Tufcanella Caval-
cantesOrdiñis'Sandli Auguftini,de quo M i ; 
chaei Poceancius iníiia Bibliotbeca Florentina Folio 
3. & Pater Elíiusin fuo Encomiaftico. Scripík Ser-
mones,& alia, &c . Altcr fuit Ordinis Pr^dicatorum; 
vocatus Aldobrandimis, vel Oderlandinus de Tuf-
canella , autTulcanota 5 dequo latiíTimam mentio-
nem faciunt Antonius Senenüs fo l io^ . Joannes M i -
chael Piuspar. i . § . 2. columna 1^5. Placentinus in 
í'ua Conccrtai:. folio 314. Leander Albertos libro 4. 
&c.Proopinione de maculata Conceptione adduci-
íur á Patre Anonymo Via 3. Rar. 9. Audore 80. Ban-
dello eapite 23.Dczáfolio 24.Pctro Vincentia,Pauk) 
Gryíaldo,fic unanimker dicentibus; Úem temt. Mdgiñer 
AldebrAndinu* de Tufciivelldjn Sermone Vigilia KJtiyiíMÜ, 
&• inDominicd i v f ra O04ydi,& i n SwmoncKatiyitatis Bca-
t a Virginis . Nullam ramen adducuni: audoritatem ex 
pr^allegatis tribus Scrmonibiis-, quo fi^pofiroprogre-
dimur ad examen áuítoritatum. 
Prima Audoritas. 
Prímam auéioritatem proponunt exSermne Vigilia 
Kdtiyitdtü Domini. Sermones iftius Aldobrandini de 
Tufcanellainvenimus maiuifcriptos (nunquam enim 
fuerunt typis mandati)apud PP. Eremitas S. Augufti-
n i PaduíEjhabentes foris rubricam fequentem: ¡¡iiftmt 
Sermones Feftiyi Vratris Aldrokindini de Tufe<tneüa,Ordints 
Trntrum ?r¿edicdtorum ; 8c conekidunt fíe ; Expliciunt 
Sermones JPeftiyi Fratris Aldrobandini deTnjeanella. Amen. 
In eadem Bibliothcca funt Sermones de Tempore, 
ejufdem Aldobrandini de Tuíeanella,qu¡ íncipiunt a 
Dominica prima Adventus/úb themate ; VominuJ In-
dex i¡q$er i Dcmimu Lsgifcr nojkr, Vominm Rexnoflerj 
ipfe yeniet & fdlyahit nos, IfdU j$, Hotd dúo : Filij Dei 
digniras jidiji^Dominm jndex nofler j &C}mf0m w mu ri-
el um yenientu hmíilitas, cíT-f.Ac in eodem libio lunt Ser-
monas Qiiadragelimaks completi ab Aídobrandino 
de Cavaícantes, Epilcopi Urbevetani, & ineipiunt ; 
Conycrrinanipeccdtures^ fdatejiifiiíidm-Scá in iftis Ser-
monibus^ illode VigiliaÑativicatis Domini(de quó 
agiínus)nec vtrbum habeturpro haemateriaConcep-
tionis.Sicque deliocScrmone&audoritate nihil aliud 
pofíum dicere. 
Secunda Au£l oricas. 
Secundam audoritatcm dederuntin illis verbis? 
Ft in Dominicd infrd O&dyaSjiá eft, Nativitatis Domini j 
de qua folio 4. habet tres Sermones, quorum pr i -
mys incipir.-Oí^wío tempore barespdryultM ejijtnhildijfert A 
¡tryü)CunÍ (itDominus omnium^Gdl^ .HictommendatHrChri-
fius Mdgifter d bedtitudinpí & atermpoUe^íonu^cSecun^ 
dus inc ip i t ;yeni t pknitudo tempérU^c. Kotd hicqud-
tmr^&c. Tertius vero: Puer crefcebdt, ere. Inifiisyedis 
oftenduur duplexfldtus Chriíii 3 &c. Sed in tribus relatis 
nullum invenimus verbum , dire¿lé vel indiredéref-
piciens materiara Conceptionis. 
Tertia Auíloricas. 
Tertiam auóloritatem & ultimam dederunt in jílis 
verbis, Et in Sermone KdtiyuAtis Virginis. In Sermo-
nario de Sanólis incipiente áfeftoS. Andrea Apofto-
. líjVenite poñ me, &c. Matth.4. In yerbispropofitis qudntum 
ddfolmmtdtem Beati Andrea Apoftoli, dúo confiderdndd oc-
currunt, Et pñmum eft Invitatorium dmorisDei ,id efi, Ve* 
'nifepoft me, &c. folio 1 o. columna z. in Nadvítate Be-
ats MARIS Virginis habet Sermones leptem; primum 
fub hoc themate ; Orietur flell<* ex Idcob^um.zé, Verba 
projwfitd exponi O- intcHigi pojj'mt de Bedtá Virginegloriofd, 
Úrpracipuede ejm Katiyitate.Qua quidem Beatd Virgo ih~ 
terdtmdfsimildtnrfoli, dliqudndo luna,&c. üb i l oquendo 
de Beata Virgine , quód non peccaverit cogitatione, 
locutionesopere,vel omiílione^eolumná 3. ñcait: Alid 
dutem ratio ejl qadre Be.itdVirgo nonpecedyenti & tdlisefi, 
quid omne produtliytm dlteriits & ffit mdlum & impurum 
in qmntumtde,&principiatdj}militer erunttdlia.Sicpdtet de 
rddice arboris, cjuafifít mala , úrfruciu-sfimiliter erunt mdUy 
cjuianon poteft mM drbor bonos fruBusfdcere. Sicpdtetde 
acjuafontis^ quia (i principium fu corruptum c^iheet yend cjus, 
tota dqiid íorrupta erit ¡ fictií riiíi CJUÍ ; & principimn om-
nium regenera* orum per gratiam. Siautem ipfd fuijjeí per 
peccatum corruptd • per confequens ejj'emui omnes (orrnptione 
infeeli, & ¡ic redemptio cJJ'ct nulla. Et ficut primum prin-
cipium ejl mdgis panmjms principidtis 3Jic & B. Virgo im-
munis nugis fuit a peccato quocumqm, excepto origindli. Se-
cundo,B. Virgo dpmil'dtto' perfeBa ^ fíííf, e^f.Et nihil am-
plius. SecundusSermo cñ^oya luxoriri yifd ejl. Ter-
tius Sermo .* Pulchrd ut Lumi, decid ut Sol, úrc. Quartus 
vero: Beacus yenter quite portayit. Quintus: Hunda & 
Immdculdta hac ejl. Et loquitur de munditia B. V i r g i -
nis in generaii. SextusÁfitafti terram, drf .ült imus au-
t em: P'idinmfteílam ejus in Oriente, Crc. Sed in his ó m -
nibus nihil ad propoíitum. Conftat ergo ex ómni-
bus relatis, Aldobrandinum in pr^allegatis Sermo-
nibus folüm habere pro opinionecontraria illa verba; 
Sic & Beata Virgo immums mdgüfuit a peccm quocumque, 
excepto origindü. Cümau temhic non exprimatde quo 
originali intelligendum ficante animationem, ut lo^ 
quebantur Antiqui, vel poft; res manetdubia quoad 
iftum Auílorem. 
RADIÜS 
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R A D I U S C E N T E S I MU S 
V I G E S 1 M U S NOÑUS. 
DeUlCOL>AO B S C V L ^ m O y 
Ordinis cPradicatorum. 
U C T O R ifte fuit i n rerum naturajiicét de 
ipíius exiftentia aliquandodubitaverim. De 
ilío mentionera faciunc omnes Nomen-
clátores Dorainicani quem , dicunc vixiffe ad annum 
j i í í i . P r o alia opínioneadducicur áPatre Vincentio 
Bandello cap. 2.3. D e z á fol. 42. Vincentíá & Paulo 
Gryfaldo, fie dicemibus.'/íkw temt Magifler Kicoíauíde 
,E/f«/o, in Sermone Katiritatis Domim. Sed quo funda-
mento hxc dida fuerintjnune inquiritur. 
Sermones iftius Nieolai Efcuiani, invéni manu-
feriptos, priüs apud Paires Dominicanos Colonia; 
fecundó in Bibliotheca SereniíTimi Ducis Bavarias 
Monaehij,& funt Sermones odoginta novem fub hoc 
ti tulo: Nieolai Lucij Efeulani,Ordinis Fratrum Pr^-
dicatorum, Sermones fuper Epífíolas & Evangelia de 
Tempere totius annis & incipiunt: Vileciofihi in Chri-
fio Fratri Kicolao Ordinis Fratrum ?r¿edkMorum , Fratev 
JiicoUm Lucm EfcuUnutjPrior Faveminui ejufdem Orái-
nisjdltitem & animarum profeBum, ejuem in mfiro Ordine 
opere intendimm j ficut ex yifa BeAtifiimi Patris Dominici 
cellioere poffumui, &€. Ad finem libri habentur ifta: 
Expliciunt Pradieationes Fratris Nieolai Efcuiani, 
Prioris Faventiní , de Ordine Fratrum Prajdicato-
rurajde Epiftolis & Evangeliis per totum annum de 
Tempore, per Joannem Moravium Succentorem L e -
lubs. In ifto ergo Sermonario funt Sermones dúo de 
Vigil ia Nativitatis Chr iñ i . Primus incipit ; Filim 
Dei in yirtute, &c. Secundus: Jnyeníd eft in uteroy &(. 
Quia in pracedenti Sermone aliquid diximui de dignitate 
Prolis^ mc in ifio dkemus de honitate Mdtris, drf.Et in hoe 
habet, qus ftatim dicemus. T e r t i ó , invenimus eof-
dem Sermones in Civitate Auguftas Vindelicorum, 
apud PP. Prxdicatores, Philip* Thomafinus in fuá 
Bibliotheca folio 74. dieit,Sermones Nieolai Efcu-
iani extare Patavii feriptos anno 138$. & Auguftini 
Efcuiani Eremita: anno 1294. Hsc de Audlore 3 8c 
Sermonibus. 
Pro auAoritate vero feiendum quód fol. 22. cot.2. 
feabet Serm.pro Vigilia,vel fefto Nat ivi t .Domini ,qui 
incipit üctEfiFiliuiDei in yirtute fecundum¡piritumJdnBi-
fimionis. Rom. JO, Pojiquam inpracedentipradicatione feci 
mentionem de bonitateperftHionis, nec inconyeniens efl dicen 
deyimte ¡ahationis, &c. Ubifol .25. á tergo,poñquam 
loqaeretur de Moyfe , quomodo fuerit abfeonditusá 
parre per tres menfes, & poftea apparueritjfic ait;N4«i 
defíderdtus a Sanáis fuit in carde Patris obfeonditui, tempore 
fcilich legis natar^gr legisMofdyca, & legis Eyangelij:¡ed 
poftejudm yiíts¡u* mifericordU yoluit dperire^uiá ad Abrd-
hdmprimum Filiumpromijit, yolens adimpkre; pofuit Filium 
fuum in Cifielldtn Jcirpcdmjd eftyirginemMAKiAUrfu* fuit 
lintta interius perfdnBificationem x^terius per fdnciifimdm 
cperation€m-y<3r fmulcumpueropojuitCiflelldm influyio hujm 
Idhentis fciuli , Et n ih i l amplias habet in pr^fato 
Serm. de hac materia, direde, vel indireélc. Serm. vero 
fequentem incipit Cíclnyentd e¡l in útero habens de Spirim 
(anBoi M4tth.2. Quid in prncedentiprxdkdtione fecimus dli-
quid de praáicdíioneProlis, mneinifld dicemus de dignitate 
Matmiuhi ad finem í ica i t loquendo de temploSalo-
monis: sicJpmtualiter yolens Dem adifaium Incarndtionis 
Filijjui fuper purifíimum fanguinem ¿edificare Virginii ypri-
^ emit eamJuZgratiZ, ¿pando tdtn fmftifkdyit i pofle* 
Dei Filim emit eamfuo fanguineguando eam regenerdvit, & 
fe adtfcium fmm, Hebr¿eorum Introiyit femel in [ancla 
SanBorumDei Filiu-jjd ef fieatamVirginem^terna redemp-
tioneinyentay&c. 
Enucleando igitur quae in hls duobus Sermonibus 
reperiuntur; pro opinione contraria funt illae dua: 
clauíuIx.Primaeft híEe:V"irgoMAR.iA,^^/«¿/ linitain-
terius per fanciificationem.Secunáa^ñ i l iarChriñus emit 
Matrem MARIAM fuágratiaguando eam fanBificavit. V i -
deant ergo an ex p r sd i í l o verbo, SanBifícayit, dedu» 
catur per re í tam confequentiam , in primo inftanti 
animationis contraxiííe origínale peeeatum, & i n fe-
cundo & tertio fuifle ab illa macula fan<5lifieatam.An-
non exillis confirmentur dúo noftra repetita princi-^ 
pia. ITnum erit ; Ubicumque relato Auftore, non 
tranferibunt auélori tatem, íignum eft quód nihi l i n -
veniebant. Alterum vero : Quód ex Sandifieationis 
verbo ablque alio fundamento femper extrahere vo-
luerint fuíE opinionis conclufionem ; ut i n i f t o p r o -
prio Ordinis Príedicatorum Auftore manifeftatur: qui 
íi non coroparuiííetjdubium forte ae perplexum deti-
nuiflet Le¿lorera. 
R A D I U S C E N T E S I M U S 
TRIGESIMUS. 
Z>e L^mVVLfPHOJíe S ^ X O m ^ 
[arthujiano. 
IN T E R Auftores toto mundo celebresjnterque íideles notiíTimus eft Landulphus de Saxonia,per anthonomafíam didusCarthuíianus.Pro alia opi-
nione adducitur a Turrecremata part.6.capite g^.folio 
124. Anonymo Auét. 147.Bandellocapite 22. Deza 
folio 37.3 tergo,Gryfaldo,&c. Sixtus Senenfis,& ab i l lo 
Mich , Pius parte 2 . l ibro 2. columna i 6 i . i f t u m d i -
cunt füiíTe Dominieanum i fed quá veritate, ipíi v i -
deant. Omnes norunt illum fatis laudatum librum, 
communiteretiam á parvulis & foeminis,Vita Chrifti, 
Carthufiani nuncupatum ; qui in ómnibus Religiofo^ 
rum & Religiofamm Refeéíorijs continuó & femper 
legitur. Et hoc non obftante, ReverendiíT. Pater V i n -
centius Bandellus de Caftro- NovOjparvam vel potiüs 
nullam certam notitiam habuit de tali Aurore ;nara 
ipfum adducit inter Dolo res claníTimos Ordinis C i -
ftercienfis,nomen Landulphi tranfmutando ín nomen 
Radulphi. Ündc &vehementerexiftimo, credo, 8c 
affirmo, Bandellum non vidiffe Carthufianum , fed 
ipfum reperijfle citatumin Turrecremata. Hicautem 
Turrecremata fub uno eodemque capite addueh illas 
duas Rel¡giones,dicens:(WÉ! Cdrthttlienfiimi& Cijierci-
cnpumjum multitudine aliprum DoBomm concurrit in prin-
eipali fentemia. Et immediaté in Auí tore primo Car-
thufianorum adducit Landulphum fíe; Pr imó feilicet 
Venerabilis P.LanduIphus3qui in libro deVitaChnftí, 
5n 1 .parte, capite 2. ita dicit:3íow>« Angélico dmbojcilket 
Joachim & Anna afetnderunt in HierufaUm, & deyota* 
gratiai Dtoperfihentes in templo, reyerft funt ad propria: 
concepitejue Annd, &peperitfiliam, ejuam yocayit MARIAM: 
ab originali amm^ tjuodam priyilegie pngularijn matm ntero 
purgdtafuit.VndéBernardus'.Ell itaejm Virgo Regia yerü bo-
norum titults cumulata^u* proculdubio fanBafuit anteejuam 
nata. Ft infra dkit AuguBinus , (¡uod Beata Virgo ante Con' 
ceptionem FilijfanBificatafmt, & qmdpeccareyenialiterpo-
tmt3fedpoJl conceptionem FilijDei, nec mortaliter, nec yeni-
aliter petuit, Bac Ule, Q u « verba ad litteram extant i n 
Car-
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Carchufiano cap. 2. quod e ñ de Inventione remedí] 
p o íalure generis humani , in ómnibus originalibus 
íyoismandatis Venetijs 1498, in 4. & 1522. & 153^ 
1 1516.Sc 1 558.& i5o4.in fol.acLugd.i 519.& 
1 5 30. & Pariíijs 1529.& 1^84. & 1 580. per Joannem 
Drad^um;acGalIicéibidem 1 599. iní:blio;& Nurira-
berga¿ 1495.. & 1 ^Z2.& per Antonium Koberger anno 
1478.111 magno folio;AntuerpÍ£e i^iS-iSc alibi. 
Sed vide quomodo tranrcripferint alij feribentcs 
poft Turrecrematam. Anonymns íic: Idem tener ejuí-
dem Oidinis Dominus Randulphus, qu i in libro de 
Vita Chrifti j í icdicit: Bedta Vngofmt in ori°jnalipeccato 
(oncepta,a ejiio quodmfingtddri priyilepojn m d i r t í uterofuit 
purgatd, pcM dkit Berndrdiis. Bandellusíic : Idem tenet 
Dominus Radalphus,eiufdera Oi dinis,in libro de Vita 
Chr i f t i , íic dicens ; BeM¡t Virgo fuit in oriotmlipeccato 
concepta, a quo (tngddri c¡mdm privilegio fidt tn útero 
ñ i a t m bmgdtU. VmÍL' dicit J u g u j i i n M , qmdante conceptio-
nem FiliifdnBifmtd fmt^úr apeccdto m m d d t d . Ex quibus 
vidctiir,rolüm unicum Turrecrematam fideliter tran-
icripliiic Landulphum :nam alij commiferunt fisio-
nes , & vitia fequentía. Primo , mutarunt Religi-
onem. Secundó, nomen. Tertio , exiftimo quód nec 
Anonymus 3 nec Bandellüs^viderint Canhufianum, 
fed ex íola auítoritate Turrecremats: fuas finxerint. 
Otiartó, ab:q.ue ullo timore appofuerunt ex pro-
prijs illam claufulam , ubique ac íemper ab ipíisad-^ 
dkan) in ómnibus auíloritatibus, Beatd '/irgof 'mt in ori-
gindl'i pcccuQ conceptd^i ix in Landuiphó non éxtatjnam 
ipfe íojüm dicit propofidonem inrra explicandam. 
Quintó , ubi Landulpims, Vndc Eenur/du-s; ipü yHt dic i t 
Bernardus, denotantes fiCjillam propolitionmT.Bdír^ 
Víreo m oYiajmltpeccdto fuit concepta, extraxiiTe Landul-
phum ex Bernardo. In quo duplicem commiíeruntde-
fedumgravilTimum; unus fuk , fingere verba j alcerj 
i n confirmationem fidionis addueere Bernardura. 
Sextó, poeaitüs finxerunt & adukerarunt tocam iilam 
claulülam ; Vnde dicit Atiguftmus, qmd ante co?ucpHonem 
Filij fanciifcdtdfmt, & apeccdto nmndatd ; cujus ultima 
yzxhz,íúr a peadto munddta^uon extant in Landuiphó. 
Sed peto , a quppeccato fanclificaca fuit MARÍA an-
te concepdoncm Verbi ? Si dicitis,quód á peccato ori-
ginali * ab hoc fanftiíicata fuit in útero matris, ante-
• quam jpfa nafceretur , non vero ante Inearnationen^i 
Verbi.- Vel faníftíficata fuit ab alio peccato 3 quam ab 
originali , i taut ab originali purgara fuerit in útero 
rnatris > 8c ante conceprionem Fiiij fuerit fanólUicata, 
& ab alio peccato mundata. Hocionat exprimit 
veftra au¿toritas; í"edfic eft iniqua blatphcmia atque 
íacrilega.: Videns has & alias funiles propoiitionesjin 
hac ventilatione contentas^nventas & fidas éx.prop-
rio cerebro^nefeio quiddicamíScio.tamen qiiod uceo. 
Voluntné aftruere peccatum adluale in puritlima p e í -
para MARÍA, ut íaltem concedamus originale >.Eft.ne 
hocillud,Date mihi vkulum,aut interficiammatrem? 
Videjoann. Britium.. 
Verba Landulphi fanum habent fenfum, 8¿ potius 
funt pro nobisjquám e^n|ra;5Qs; nam in antecedenti-
bus loquitur de fíerilitaceAnn^)& in ordine ad hoc in-
quitjCowc/j/fJwrAi.Eftque h^cprima^quivocatioAdver* 
fariorum; narn ipü vellent, imó volunt fuis additioni-
bi iSjquód illud , fewff/'íV, intelligatur de conceptione 
fecunda prol.is? leu animatione Foetüs, cüm hoc lit ex-
prefsé contra tex-unijaeCarthiiíiani mentem.Naip ibi 
loquitur de conceptione oopofíta fterilitati, feu de 
conceptione quá Anna mu aculóse fada fuit fceenn-
da.H^cque efteonceptio feminisjllius retentio,& co-
aptatio in útero i l lo árido , fíerili ac inepto ad gene-
rationem : hoc enim fuk miraculum ílerilitatis Anna;, 
Se e|us fcecunditatis prodigium, nonautem aniimtio 
proiis. Concepit ergo Anua illa fteriiis, & cum con-
cepiíTetjpeperit 5cüm peperiílet,vocavit filiam fuarn 
MARIAM. Illa autem materia concepta, illa filia genita, 
illa nata, quasvoeatafuit MARIA: dborigindli dutem quo-
ddm privilegio fmgulari in mdtris útero purgdtdfuit, id eft, 
ab omni illo,quod in fuá originali conceptione, gene-
ratione & nativicate habere potui t immundit ix, l í -
bidinis, fomitis, & reatüs, &c. itaque illud quod con-
cepit Anna,habuic triplicem ílatum: nam primó, fuit 
folúm materia concepta per dúos vel tres menfes; fe-
cundó , fuit filia poft animationem y tertíó ,fuit nata in 
lucem, & pofteá vocata fuit MARÍA ; hoc ergo quod 
concepit Anna,& peperit, in útero fuit purgatum ab 
originali. Hiceftgenuinus feníus verborum Carthufi-
ani. Cüm ergo ipíe non exprimar, an purgara fuerit ab 
originali peccatojiit male addiderunt Adverfari}, vel 
ab originali fpurcitia Cocceptionis, vel an purgara 
fuerit ante animationem/eu poft animationem; in rei 
verirate nihil expreílum poteft deduci ex his verbis, 
pro una, leu pro altera fententia. Etenim í; pro i l lo , 
w ^ W / , intellexit Caríhufianus peccatum onginale 
proprium & fórmale ,erit pro Adverfarijs; íi vero per 
i l lud , , intellexitiíla vitia qus in conceptione 
prolis ex or ig iml i interveniunt, nullo modo eft pro 
Adverfarijs , jed potius pro nobis. Si ab i l lo originali 
fuit purgara poft animationem , auélorkas extat pro 
Adverfarijs; íi ús ortgindli fuit purgara ante animatio-
nem, extat expreísé pro nobis. Quid ergodicemus ad 
hasc; Vel quis judex noftererit? 
Dico tornen, quódfi ftandum íit verbis, utfonanr, 
hsc Carthufiani audoriras nullo modo eft pro Adyer-
larijs,fedpro nobis. Pr imó 3qiiiafi Adverfarij judica-
rent eíie pro ipfis, non illam tam enormiter vitial-
lent ; nam pro illis duobus Carthuíiani verbis, 
¿inali 4»fo»;prodiderurii h^c omnia; Leatd Virgo fuit in 
origindlipeccato conceptaya quo. Nota diíFerentiam. Se-
• cundó, quia Carchufianus loquitur de originali abfo-
luré &indiffinité; fí enim ageret de peccato originali 
determinaré Se formalitér, facilé erat ei addere, de 
jpeccaío) ut addiderunt Adverfarij. T e r t i ó , quia ib id¡ -
c i tu r , quód fuerit quodamprivilegio jingulari in rnatris 
útero purgdta ,quod non poteft inteiligide purgatione 
poft contradionem peccati originalis; nam hoc non 
eft quoddam privikgium , non ipíi proprium ac fu-
pertminenter íinguiare ; fíquidém Joannes Bapriña 
& Hieremias il lud habuerüntjac fie ut effet fíngulare, 
purgado deberet eíTe in materia íeminis , antequam 
anima introducererur, feilicet de fornite ib i exiftente. 
Quartó , quia ad marginem prxdidorum verborurn 
extat in Carthuíiano ha-cnoca." JÁb-Kibpurgata f^edma^  
gispraieryátA ajjeritur ab origindli adpa. Si ha;c margi-
nalis nomla eííet Carthufiani, concluía elTet materia 
pro noítra fententia ; ied dato quód fie alterius, jam 
in Carthufiano habemus alium Audorem expreíTum 
pro nobis.Qaintó3coiligitur mensCarthufiani exqui-
bufdam verbis ab Adverfarijs pmermi í í i s , & parúm 
infrá exiftentibus, qua? i ta fe habent: Ipjd etiampr^ fi-
gurdtdfuit perfontemJignatHm, in horto conclufopoptum^ qui^  
eamcondujamin útero rnatris, Spiritm [ancim JanBificayU, 
& (idilio SanBx Trinitam pe conclufn & figndvit, quodw 
• ea nunqudm aliquid coinquindtim intravit. Nota , Le-
cíor,h^e ultima verba;íi ÍHMARIAM in útero rnatris íig-
nata ab Spiritu lando, nunquam diquid coinquinatnm in-
trayit: ergo nec peccatum originale. Perpende illud, 
mnqudm^ Sc 'iñuá^dliquid, quia lunt univerlales exclufi-
vx, Sextó, idem Carthufianus in eodem libro Vita: 
Chrifti 
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Ghrifti, capice 42. folio 140. explicans illud di^um 
Centuriónis;No?2 inycmtanramfidcm in lfraelfic inquit; 
Inycnit enim in antiquis majorem, Abrahdm^  Ifuc, & Ltcob7 
& atys pluribu'S Patnarchs & Pwphctis , qui fuermtfidet 
fjpftrápñiK'P'14™- Excipitur autemfemper Beata Virgo, cim 
meritis yel peccatisfít mentio^  &c. Igitur iecundiim 
Landulphum excipienda erit Virgo MARÍA ,ab illa 
propofitione, Omnes in Adatn peccaverunc, quia ibi 
de peccatis fie mentio; & per eonfequens ab hujufmo-
di alijs loeutionibus univerfalibus. kem,fecundiim ip-
fum, in MARÍA nihil nroquam eoinquinatum intravit. 
Hxc abfq» ulla controvertía funt pro noftra opiniones 
pro veftra vero videtur eííe illud, in marris nteyopur^ ataj 
quod ipfum,íi purgata fuitin leminejác ante primum 
animationis inftans, adhuc eft pro nobis : íi purgata 
fuicin ipíb primo inftanti3etiam eft pro nobisjíi deni-
que purgata fuic poft inftans animationis, adhuc poreft 
eíTe pro nobis^uia feriptum eft;Timebunt Angeli,& 
territipurgabuntur:& rursüs: Implcci funt dies purga-
tionis MARI* fecundümlegem. Nec lamen Angelí, 
multó minüs MARÍA, habueruntaliquid purgatione di-
gnum : ergo purgatione facía Landulphi, Iblüm pars 
illa, fivé pofterioracceptio^w^íájpotefteííequid-
quara pro contraria opinione. 
1. A. D I U S C E N T E S I M U S 
T R I G E S I M U S P R I M U S . 
Pe KICOLAO de UQU^d-J/ILL^Ay 
Ordinis Jtámorum. 
HU J U S Audoris Nicolaide Aqua-Villa?nati-one Anglifecundüm aliquos, frequentiílima mentio fit apud Nomenclátores,utvidere 
eftapud Gefnerum folio 408. «& in alia impreffione 
folio 520. PoíTevinum folio 144. Willotum folio 17%. 
Waddingum fol. 25z. &Jóannem de la Haye in ca-
talogo prajfixo fuis Commentarijs in Gcneíim. Pro 
contraria opinione adducitur á Patre Bandello capite 
24. Anonymo Au£bore xoS.Dezá folio 48. Vincentia, 
&Gryfaldo. Nullam tamen tranfcripferunt audori-
tatenijquia iblüm dixerunt;/í/€w nnet Mdgifter Kicolam 
de JÍJUÁ-Villa in Sermone Ajfumptioms Beat* Virgmsy& 
Kdthitam. Ac nihil ampliús.Taraen Pater Raphaél de 
Pornaíio in fuoTra<5latu de Conceptione ,dedit no-
bis formales auftoritates, ut proponentur ftatim. 
Incipiendo primum a Sermonibus impreffis j Au-
¿lor ifte rcripfit Sermones qui fuerunt typis mandad 
apud Jodocum Badiura Afcenlium , & Joannem de 
Marnef, Parifiis anno 151 p.in 4. Ifti autem Sermones 
antiquitús fuerunt imprefti fub nomine Venerabilis 
Bed$. Deindé R.P.F. MakerelPrajmonftratenfis , in -
vénit ipibs MS. in Cantabrigia, fub nomine Nicolai 
de Aqua-Villa Minorita:. Probat autem non fuiíTe 
Venerabilis Bedshoc irrefragabili argumento: quia 
auftoritates Bedae non femel in prasdidis Sermonibus 
adducuntur. Ündé ad calcem iropreífionis fie dicitur: 
Einis Sermonum Dominicalium totiusann^compofiti 
( quod liquidé conñaOper quempiam Doftorem Ang-
lieanumj & út verofimilius eft, & antiquá feripturá 
atteítatur, per Venerabilem P. Nicolaum de Aqua-
Villa Ordinis Minoritani, & Sacra: Theologia; Pro-
feílorem cximium.Nam quod Venerabili Bed^ non 
bené adfcribantLir,fatis in príeliminari Epiftola proba-
tüm eft,5:c. Sed iniñis Sermonibus nihil eftpro Con-
ceptione. In Monafterio P^rceníi propé Lovanium 
extant Sermones de Tempore Nicolai de Aqua- Vilíaff 
quos fcripíit (utibidem dicitur ;R. Pater Jacobusde 
NuíTiaanno 1 ^ p . i n folio,incipienrcs: Diate filia Sion, 
Ecce Rex tum yenjitibi manfuetifímiu ,fec¡cns fuper aftnum. 
Verba ijia¡criptafunt, & Í . Sandorale incipit: Natmtas 
Dominino¡lri}ESuChriBifecundumcítmemy&c.Exx^m eti-
am de Tempore Inlulis apud Dominara de Laude. 
Apud Sandum Michaélem Antuerpia cum Sermoné 
bus Contra(rt¡,& Henrici Epilcopi Benalieníií, extant 
Sermones Nicolai de Aqua-Villa,íncipientesuc Tupe-
riüs diximus: Dicite fili/ston. Verba tfta¡cripta funt ¿Za-
charia Vropheta 3 Reperiuncur denique in magno 
Conventu Eremitarum Sandi Auguftini'Parifiis num. 
205. & in Monafterio Ciftercienfiin Villano Braban-
tiíEin 4. ParresJoannes Bunderus,&Guilielmus Car-
nificis folio 455. fux Bibliothecae MSS. de iftius Au-
íloris Sermonibus tam de Tempore, quám de Sanílij 
latiííimam faciuntmentionem,í]gnando varias Biblio-
thecasubi ipfos invenerunt;& in ómnibus eontinen-
tur fub hoc titulo: Conciones in fefta totius anni,Fra-
tris Nicolai de Aqua-Villa Minorira?; ac ad finem 
Sermonum fie dicitur : Expliciunt Sermones omnium 
Sanftorum, quorum fefta celebrantur per totum ann. 
& funt Sermones Fratris Nicolai AquarVilIa de Or-
dine Minorum Fratrum. Deo gratias. Primus Ser-
mo incipit; Prepárate corda yejira, grc. Ethsecde Au-
rore & Sermonibus. 
Prima Au¿k>ritas. 
Primam auíloritatem ficadducit P.PornafiusrMa-
gifter Nicolaus de Aqua-Villa, Ordinis Minorum, in 
fuo Sermonario,Serraone primo deAíTumptione Vir-
ginis , qui incipic: Tota pdehra es, fie dicic; Tcrtitnn, in 
(¡uo commendatur B. Virgo, efi puritas cordtó; ejua notatur 
ibi i Et maada non eftin fe, yidelicet nec originalis y quiá 
db íjla rmndatd fmt in útero matrps. Vnde dicitur 0¡ea 13. 
Jdducet ad nos yentum urentem Dominm . idefí, eratiam 
Sptritus ¡mili; & pecabit yenas ejm {GloJJa) id eft ,peccati 
mortalü, yelpeccdti ortgmalis. Hxc de prima audoxita-
te relata á Patre Pornafio ; quam aftuté noluit tran-
feribere Bandellus, cernens eíTe exprefsé contra íe 
fuofque fequaces. 
Verba autem integra Nicolai de Aqua-ViHa, in 
pr^allegato Sermone primo de AíTumptione, fubthe-
raate: Tota pukhra es amiedmea, & macula nonejiiniei 
yeni de hibano, yeni, coronaberis. Cdnt. 4. In rerbis iflis dúo 
¡uní conpderdnda, fol.íp. ficlehabent; Vnde Cántico-
rum 5. dicitur de ip¡a : Qua progreditnr quaji Juroya un-
furgens, pulchra ut lunat elecia nt joft. Aurora poteB compA~ 
v¿ri, propter pulchritudinem corpúris-JunAjpropferpulchritu-
dinem conyerjationü exterioris; ¡oli^  propter pulchritudinem 
con¡cientU¡ui cordis. Fropteriftd trid, ¿rcJLt infrárE/ idea 
Luca 2. Et tudm ipfiu* animdm pertrdnfitít gladius ,id eft, 
tune talis fiet, ejuod trdnftbit animam ejui . . . . ¡i e¡m com-
menddtur, eH puritas cordis, quod notdtur ibi, Et macuU 
non eft in te, nec originalü, quia ab ifta mundatáfmt in útero 
matrü.Vnde dicitur 0¡ea ij.Adducet cid nos yentum urentem 
DominfjjdeftjSpiritum ¡mBum,&fucdbit yemi ejui{Clof' 
fa)id eft, peccata mortii. Item, non fuit in ip¡d macula alicuju.; 
& hoc eft quod dicitur. Macula non rfin te (Glojfa) yitajd 
eft, criminaUi culpa, frc. Iterñ,glorio¡a Domina-, mandat tibi 
Pater, quia tu es totd pulchra. Item, mandat tibi Eilius, quia 
amica ejiu es;& dulcü MARÍA. Item, mandat tibi Spirim 
¡anBuí: Veni ¡ quia magna, &¡uperomnes (pecic¡d 1 yeni, 
quia nulla macula eft in te peccati^ coronaberis corona gloria, 
Uocefl quod reyera, cSr ifta fuerunt in A¡¡imptione, quoniam 
affumpta eñ & exaltara ¡uper choros Angelorum. Jotapul-
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chra es mká mea , & macula mn ejl h te, (¿rr. Hxc jpfa 
Aqna-Viii^ verba B. Virginem proponentia terció 
ablq; t-nacalajexprefséagendo de originaii;parcieu!am 
hmc^mmdMdfmt in útero matris, intelleciam acq; expli-
catamappellant fuper mundatione ante animationcm. 
Tertius Serrar eft fuper themate : Surge amica mea, 
fifmofd mea, & yem; Canticorum 2. Verha iBa áupliater 
foflunt exponi. Vrimo de gloriofa Vírgine, &c. Item,pr¿-
paratafuit in Salvaforisconceptíone, ejitia fomes peccati tune 
omnino exñncius fuit in ipja. Item, prepárala fuit in Ajjhnp-
tibne,&(.Totii ígicur difficult itis vis fiftit in illis verbis; 
£ t macula non efl in te, videlicet ori°inalü, quid ab ijia mun-
data fuit in uteyo. Acque inijs dúo rnanent arnbigua/cili-
cet áqua macula originalis mundata fuerit in útero, & 
quando?Deinde H^ c propofitió.-ErwítcWá noneftm te,yi-
¿eticet net erigín:aíis}tllci abíblüté pro pia íentétia, íi non 
ádducerentur illa, ahí fia mundata fuit in «^o.Ergo 
hic eft auótoritacis pondus. Nanifi non addüceretur 
quódabifta mmdataíü'n in útero jNicoIaus de Aqua-
Villa exprefsé ac claré eííet pro nobis.Sed hoc expliea-
tur ex fequentibus ; Adduxit Doininus ventum uren-
tem , id eft , gratiam Spiritus landi, & ficcayit venas 
ejm. Ergo illa rnundatio fuit refpeíiu venarum tam 
peccati mortalis quam originalis iatqui mundare ve-
nas peccati mortalis, non eft dicere, quód habuerit 
peccatum rnortale, igitur nec dicere; MARÍA mundata 
fuitin útero matris á macula peccati originalis.Quia 
inundare venas illius peccati, idem fuitac mundare 
venas peccati mortalis, quod numquam habuit. ítem, 
quia in originali AuguÜiniano Pariíienfi, ut vifum 
eft in antecedente au6loricát¿,non extat illa claulula, 
yelpeccati originah^  in orginali vero Burdegaíeníi ? au-
¿loritas fie fe habc't; Tcrtimn, a quo commendatur puritaj 
cordis', quod notatur in tilo: £ t macula m n efl inte; nec origi~ 
naliSf-yuia ab ifta mundata [hit in útero: unde Ofex 1 j.Addu -
cet ventum urentem Dominuí, i d eft , Spiritum [anchnn & 
Jiccabit yenas ejus ( Glojfa ) i d eft, peccata mortis, qiufunt 
originalia peccata inBaptijmo. Item ,nunquam fuit in ipfa 
macula aUcujus aclualis; & hoc eft quoddicitur, Et macula 
mn eft in te ( Glojja ) id eft y criminalis culpa. Ex quibus 
cónñat, Patrem Pornafium addidiííe ex proprijs clau-
fulam iliam, •ví,//'e(-f<í/1/ originalis ¡ut üc redueeret au-
doritatem ad peccatum originale. Alia fuppoíitis iftis 
quilibetdodus inveftigare poterir. 
Secunda Auctoritas. 
Secundam aucloritatem íic refertPater Pornafius: 
ítem , idemSfcrnione fecundo de eodem fefto,cujus 
principium,Surge amica mea, fie habet: Item,prapitrata 
fuitin Sahatoris conceptione, guia fomés peceáti tune omnis 
extincimfuitin ipfa. SecundusSermo eitatus de Aflum-
ptione 3non eft fub themate , Surge amica mea i fed 
fuper iílo : Egredietur virga, ut infrádicemus. Tertius 
vero eft ibb themnre,Surge amica mea,formóla mea, 
8c véni; Canticorum 2. Verba ifta dupliciter poflunt 
exponi. Primó de gloriofa Virgine, Scc. Ibi extant 
verba áP.Pornaíio alIegata,qu£E fie lehabentr/^ií'w^y^ 
parata fuit in Sahatoris conceptione § cjuia jomes peccati tune 
cmnirio extinBu) fuit in ipfa. ítem, prxparata fuit in Afjttm-
piione,úr,c.'Non dixitAqua-Vilía3owwí,íed,oww/2o.Cüm 
autem fomes peccati fit in carne, & quid diftinélum á 
peccato origioali,h^c audofiras nihil probat, 
Tertia Audoritas. 
Tertioni andoritatem fie introducit P. Pornaíius: 
Item^demDoctorin Sermone de NativitateVirginis, 
cujus prinGipiurn, Sapientia^dificavit fibi domum, 
¿LC. id (¡K Gimcf.rmVirgmemjibi hahitayitper mvm mn-
fes. iftam domum fanBiftcayit ¿um adhuc ejfetin ntere ritatris 
fuá. Hoc eft cjuoddicit Dominw j . Reg. ?. Sanñificayt do-
mum hanc,ntponam ibi nómen meum cunáis diébuy.Sediftam 
Domum fanblificayit omnino,quando carnem ex ipfa ajjxme-
redebmt; unde Pfalmw, Sanclificayit tabírr/nc'Jumfuum 
Altifíimuá. Veré omnino ipfam fanBificayit, qnva Spiritus 
fanHus tn eafomitem peccati ita tune extenuayit, que/dex 
tune peccare non potuiijicut ciieit B.Auguftiñu): Ex tune yere 
plena gratia fuit, ut habetur Lucx 2. In Sermone autfera 
ifto,qui eft in ordine 24.in alio originali eft 92.& pri-
mus Sermo de Nativitate, eft fub themate; Sapientia 
adificavitfíbi domum , excidit columnas, &c. Prov. 
9.1n primo feiendum eft quod quadruplex eft domúi. 
Prima, Eccleíia, &c. Et in hoc íic loqukur Nicoláus 
Aqua-Villa : Iñam domum faníHficavit dum cfjct in tete-
ro matris fuá. Et hoc eft quod dicit Dominas j . Rtg.p. Safí' 
BlftcHyi domum hanc, ut ponam ibi nomen meum, i&c. Sed 
iftam domum omnino fanBifícayit, quando carnem d'b rUa 
Domtnus ajjumere debuit: ande Pfaím. SanBificayit taber-
naculum fuitmAltiptrniu. Veré enim ipfam omf¡imfañclifi~ 
cayit, cum Spiritus fanHus in eafomitem peccati carnis, c^* 
cujujlibet alteriu-s, ita tamen extenuayerit, qúetá pec-
care mn potuerit poft conceptum Filij Jm f &c. Quo-
ad litteram auviioritatis , notanda funt dúo» Pri-
mó ; quod non dixit Aqua-Villa illam claufulam: 
Quia Spiritus fanBuSyfed, Cum Spiritus fanclus. Secun-
dó : quód cum Aqua villa dixerit claré & expreísé: 
Fomitem peccati carnis, exprimens quód fomes eílec in 
carne ; P. Pornafius abftulit Verbum illud,f^«¿y,ut 
íic redueeret fomitem ad animara. Et illa de tertia 
hac audloritate qus nihil probat. 
Quarta Auíloritas. 
Quartam audoritatem íic adducit P.Pornafius:Ttem, 
idem Dodor in Sermone de Annuntiatióne , cujus 
principium: Fecit Rex Salomón Thronum grandemjicha.-
bet: Item, dicitur quoddu¿e manus erant hinc & inde; ín 
qm notatur dúplex opm quod fecit Spirims fanBuj in Bea-
ta Virgine.- Primo, extinUio fómitis , quem ita extffixitt 
quod poft cmeptionem Filij Dei peccare nonpotuit, ut dicit 
Auguftinm. Secundum opm, fuit conceptio Sahatoris , &c, 
Hucufque P. Pornafiüs.In Sermone vero de Ahnuii-
tiatione,qui eft in ordine 8^ . pmer verba relata, de 
quibus non eft curandum, quia nullam habéntfub-
ftantiam pro praefenti materia; habet alia pró üóftrá 
fententia , relidaa P. Pornafio; feilicet hxc: Plena fuit 
omni plenitudine. Vñde Sponfits dicit de ipfa Cant. 4. TóM 
pulchra es amica mea, & macula mn eB in te. lure tota pul-
chra es; ubi non eft aliqua turpitudopeccati. Sic in Beata Vir-
gine non fuit aliqua turpitudo peccati ,yel confeientite, quid 
fanBificata fuit in útero. Et ideo bene dicit: Tota pulchra es 
amica niea. Et yere tota, quia interius & exterih. De hac 
pidehritudine qu¿rein Sermone AfJ'umptionüB. Virginis; qui 
incipit i Tota pulchra es F/^o MARÍA. EX his duabus au-
doritatibus judicet nunc Ledor, an ponderet plus 
pro contraria opiniune illud Nieolaí de Aqua-Villa: 
Spiritus fandus tempore Incarnationis cxtinxít fomi-
tem ; quám pro noftra fententia , illaabfoluta ; Tota 
pulchra Cé, & macula non eft in tej ac altera: In Bea-
ta Virgine non fliit aliqua turpitudo peccati; & alia 
verba qüaj in práítada audoritate eontinentur, cum 
quibus míniiné terendum tempus. 
Qj-iinta Audoritas. 
Quintara audoritatem fíe adducit P.Pornafius f 
Idem Dodor in Sermone qui incipit: Gloria in Altif-
íimis Deo ; ltemy Spiritui¡anBo dehemus gloriarn reddere 
pYoptertria.Primum eft: qmdVininemtHrbatmdeAfígtlici' ... a cá 
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íá yijfone & infulita[dutdtione confortare yoluit. Secundtm 
ej¡: qniiimcntemVirgims a forí{eyjtiortímcdliifíc<iyit.Ter~ 
tiuwefl :t]uod corVirginis itddptayit yUt deij'fo Filij Dei 
Corpus fatrit finefemine prcpdgdtum. Hac trid pgnifjcavit 
Angelus tum dicit: Spiritm jantlns [uperveniet in te j&c. 
Spiritm enim fan&us Vdrdclytus 1 id efiy Confolator dicitur. 
Joannis ¡4' Primoergo ddconfoldndum yenit. Sed cumfe-
quitar : Vinas Altifitmi obumhrdhit tibí; notatur qmdiy-
fe Spiritus fin&ns in ed extinxit omne inccntiyum peccati. 
Refrigeré!t aquc mnbractúo diyind yirtutií, cumfenuitut: 
Quodenim nafcetur ex te SdnBum. &c. Omnid ífid tangit 
Cloffdy qu¿e dicit : Superyeniens Spiritus fanBus inVirgi' 
mm , nuntemiüius a jorde yitiorurn caftificayit, ut coelejli 
eJJ'et digna partu, & in ateroejm Redemptoñs córpw fuá 
cperatiofie, ncn yirili femine, crearet de Virginis carne- H<zc 
ille. Deinde addit P. Pornafius ex propriís , quafi 
deducendo concluíionem ex hic rel^itis auóloritaci-
bus ; Hx cjuo Doíhre clare hahetur, quodncdfim Beata Vir-
go fmt concepta in originali; fed & quodjomes originalü re-
mdnfít in c¿ ufqueddJnmmtidtionem. Egovero exiftimo 
qtidH'ek rtíatis auóloritatibus magis claré habearur, 
Virginem MARIAM non íuiííe concepcam in originali, 
ucdirciurendo per fingula oftendi.Defomite nihil cu-
randun^cüm ptrtineat adearnerr^non ad animam. 
Utautcm omniahujus Audoris adminiftremus in-
fírumcntn, cúm numquám fuerittypis raandatus, ñe-
que de hoc alicjua fpes effülgeat, do verba opx ex-
fiant in Sermone fecundo de Nativitace , fub thema-
te: Egredictur Virga deradice Jefre,&flos deradice 
e|ns afcthdét. Ifai^ i i . ubi habet itquentia propé 
jninuin, referendoproprietates VirgíB Tertia cequia 
jicfít Virgd tp Ínter rddicem & prkBum, (ic bona ifáfuit Do~ 
mindinter Deum &genuihumanumy dequd radice nata eB. 
Jítiterum : Bcncditluj fruBm "venirütui, mediatrix z-rre-
concilidtyix. V?jde Eerndrdw: Tu MaterRegi-s ¡Tu Mater 
exuliSy Tu Mater Dei ¿Tu Mdter ludicis, Tu Mater Dei homi- • 
m; cum Jis utñufque Mater^  difcordiam inter hominesfujlins-
remn porcrls. ífid Virgd decorticdta fuit a corticepeccati ori-
ginalis^ dum adhuc erat in úterofu£ matrís. Vnde ? quid una 
eñde VirgtSyde quibm yems Idcobjd e¡í¡Dem Vdter cortices 
remoyit, Cemfso. DeteBifque cortuibusjn his quafepardtx 
fuerant,cando:-apparuit.Vna Virga^ quam decorticdyit yerus 
lacoby Deus Pater,,.fuit Hieremias, fecunda loannes Bdptiftd, 
teñid Virgogloriofa : quidifii tresfucruntJanBificatiin úte-
ro. Ideo de glorioja Virgine dicitur exponendojn bono creyit, 
id efl, egrej] a eB decora filia Sion, id eft , ojoriofa Domina a 
Beatd Amia; Jed in conceptione Sdhatorps fuit extinBus \o-
msper yirtutem Spiritus fanBi, quiapofl conceptionem cjus 
peccdre ?m potuii. ¡¡la Vtrgo, id eft,gkyiofa,graa lis fuit yúrc. 
Hoc eft quod habet in hoc Sermone, & nihil ampliusj 
in qnó funt illae dua: claufute : una, Dew Pater cortices 
remoyit;aktra. vero eñilla; Vna Virgd , qudm decortha-
yit yerus lacob, Deus Pater ^  fuit Hieremias ¡feemida loan* 
ms Baptifia, teñid Virgo glmoja: quiaiftitres fuerunt ftw 
Uificati in útero. Sed ex his prima eft claré & exprefsé 
pro pia fentemia. Nam íi removit a Virgine cortices 
peccati criginalts: ergo illud non contraxit. Vide cjr-
ca verbum hoc removeré luprá in S. Bernardino Se-
nenfi. Secunda videtur eíTc pro opinionc contrarias 
quia enumerat B. Virginem cura Hieremia & Joan-
ne Baptifia, qui fuerunt virgíE decorticata: poft con-
tradionem peccati originalis.Sed hoc intclligendum 
eftaliter &álifer; nam á Beata Virgine MARÍA re-
niotus fuit coitex,uí híc dtciturjá Joáiine vero & Hie-
remia fuit dttraiítus. , 
Quartus Scrmo de eadem Nativirate> íub.í.hemate: 
Quxtfi ijlá , quá afcendit de dejerto dclicm affluens, 'inmxd 
JuperJílcBum?. Cantic.j.Tn yerhis ijlisfimt qudtuer anim-
ddyertenda, &t. eft totus moralis, 8c non agit de pras-
femi materia.Et harc di¿talufficiantpro hoc Au¿lore. 
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D e l Á C O ' B O de L ^ A V S ^ A n U , 
EpifcopOy Qrdmk Tradicarorum ¿ de 
Jdcoho deLofona multiplicato, 
,E hoc Jacobo Laufaneníi, Epifeopo GalIo,fe-
ré omnes Nomenclátores mentionera fací-
unt, íloruitque ad annum i 314. vel 1317. vel 
1531. vel 1 375. licét aliqualiter varient in nomine; 
nam aiiqui eum vocant deLaufana , alij de Ofana, alij 
Laofana,.^ ali)Lofana,& alij Laulanenfem:atque de 
ejus Epiícopatu non paucidubitant, quiaiílius nul-
la invenicur cerra noticia. Sed omnia ifta (dum tamen 
confíet de Audore) funt parvi momentt. Pro alia 
opinione adducirur a Tmrecreraara parte 5. eapíre i . 
folio 84. á tergo,& pan. 6. eapite 29.folio r 19. á ter-
go. Anonym.Auélore 54. Bandel. cap. 23. Dezá folio 
40. Vincent. Gryíald. Brixienfi. De Operibus infrá 
lateloquemurin unaquaqueauíloritarc. 
Prima Audoritas. 
Primam auftoritacem fie adducit Turrecremata; 
Idem tertió videtur haberr ex illo Ecclefiaft. 7. ubi di-
citur: Virum de millej &c.Item, ídem dicit in codera 
paííu inPoüillafua Dominus jacobus de Laufana, 
Magiftei Paní]er,íis,(5£EpiTcopus Laufanenfis,quiita 
in forma dic i t ; Inter omnes y'iros, mumfoluminyenit om-
rtino tnundum abomni concupifeentia f^cilicet Chriflum-fed 
Ínter mulicrcs nullam , qui a Beata Virgo infeEiafuit pee cato 
originali. Kandellus vero, correólor & corruptor omni-
um auctoritatum, fie ipfam tranfcripfitcldemtenet D. 
Jacobus Laufanenfis fuper Ecclefiaft.7.fie dicens; In-
ter omnes y iros iriquit Scripturd unumfolum inyeniri om~ 
niño mundum ab omni peccato ¡fctlicet Chrifyum : Jed inter 
midieres nuüdm, quid Beata Virgo fuit infecid originalipec-
cdto. tí¿ec ille. ídem dicit in 3. Sententidrmn, &in Sermone 
Vurificationü.\ixcB3ínát\\visi(\ux eadem verba ad litte-
ram habet Petras de Vincentia. Gryfaldus vero fie; 
Beata Virgo fuit a macula peccati originalii pcrfdnBificatio-
nem mundata. Cum ergo omnes tranferipierint hanc 
auftoricatem a Turrecíemata, nota quá íidelitare. 
Primó , addidit Bandellus illud , inquit Scripturd 3 uc 
fie fequentem fententiam adfcriberet Scripturd fa-
era!, non Laufanenfijideóque fecundó, illud Tur-
recremac^, /«fcwVjtranfmutavit in infinitivnm, inye-
niri. Tertió, ubi Turrecremata, <ií onmi concupifeentiai 
ipfe appofuit^ofww^cf^o. Vidensenim quód ibi io-
quebatur Laufanenfis de concupifeentia parentum, 
quam Doftores antiqui communiter vocabant pecca-
tuífi origínale jíine qua folus Chriftus fuit conceptas; 
ad vitiandam totara fententiam Laufanenfis, illud, 
concupifeentid, mutavit in l y , db ommpcccdto; fiquidem 
auéloritas, ut adducebaturá Turrceremata , nihil ha-
bebat contra Immaculatam Virginis Conceptione m: 
nam difficultatis pundum non eft,an MARiAfuerit 
cum concupifeentia genita3potuitenim concupifeen-
tia g!gni ,& tamen práííervarj aboriginali; & fie abíq*, 
ncñrir fententia? príejudicio verificatur Laufanenfis 
placitum/cilicerrolum Chriftuai fuifíe omninó mun-
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dumabomrn concupifcentia ^nfuígeneratíone, vel 
conceptione. Quartó, inquire in hac audoritate, íívé 
Turrecremat^, íive Bandelli i ubi fine verba illaGry-
íaldi; Berta Virgofuit ú mdaiU e^ccatioriginalli per fdn&h 
ficdtiorjem wjwW í^rf. Confidera iña, Ledor, &perpende 
bené. QLi into , quia hanc eandem auótoricarem íuper 
Eecleííaften eap.y.addueunc in Guillielmo de Aleona, 
etiam Doólore Parifienfi, & Ordinis Pra»dicatorum, 
Ucee in aliquibusalteratam. Ac fie quoad hanc auólori-
tatem Auclor eft criplicatus, ut ftatim videbimus. 
Jacobus deLaufana fcripótOpusMoralitatum fuper 
duodecim libros facras Scripcur^, Geneíim,Exodum, 
Levicicum, Números , Job , Proverbia , Eccíefiaften, 
Sapíentiam, Ecclefiaftieum, Canticariraiam,& Apo-
calypfim ; cujus Operis initiura eft : Terra erat inms 
& ydcua fuit vero impreíTum Lemovicis anno 
i ^28.inoffieina Claudij Garnier in 8. & cap. 7. in or-
dine fuper Ecclefiaften cicatum fol. 145. haber capita 
12.. Ubi folum extanc Moralitates fequentes. 
Quid neceílé eft homini majora fe qu^rere, &c. 
Etdies mortis,quám diesnativitatis3^c. 
Melíüs eft iré ad doinum ludtüs, &c. 
Calumnia conturbatíapiencera^e. 
Melior eftfinis,&c. 
Ne veloxíiSj&c. 
Ne dicas:Quid putas caufaeftj&c, 
Melior eft fapienría quám divitis, &c, 
Coníidera opera Dei, &c. 
Cunéla tentavi ta iapientia, 8¿c. 
Laqueus venátoris eft, &c. 
Sagenator ejus, Scc. 
Vincula funt manus ilüus, Scc. 
Eceehocinvéni, dieit EccleGaftes, &c-
Hi funt omnes tituli Moralitatum fuper Eceleíi-
aften, at nulla expoíitio ibi habetur ad illud : Virum 
demílle unum reperi. Legi omnes fuprapofitos títu-
los , ut viderera an forte incidenter aliquid diceret cir-
ca audorítatem propolitam. Solúmautem fol. 197. ad 
caput 15. & illa verba Kcclefiaítes ; Q.ui timet De-
um, faciet bona j & e . invéni h^c verba ; Virgo M A-
R IA commendatur in tribus. Potejl pradicari in Annun-
tmione. Et fuper Ecclefiaftieum cap. 1. ad illa verba: 
Omnia flumina intrant in mare , ÚIC'MÜC: Hoc fotesi 
expnni de Bedtd Virgine, qui/t cmma gmiarum flnmina 
intrant in M A R 1 A M , & tamen mn redmdayttper fu~ 
perhiam, &c. Et HÍEC de libro imprcífo. 
Quoad manuícriptajin Bibliotheca S. Viftoris ex-
tra muros Parifien.num.141. extat quoddam manuíc, 
cujus titulus eft; Ledura Fratris Jacobi de Laufana 
fuper quofdam libros lacrasScri^ turaoeftque fuperGe-
neíim á folio 1. ufque 21. fuper Jobufque 31. fuper 
Proverbia ufqne 69. & inde incipit fuper Ecelefiafti-
cum íic: In medio Ecckfiá aperuit os ejtis, GTC Provifor & 
Gíéernafoy^&c.Caput feptimum incipir: Kolifaceré ma-
/«WJ, &c. in quo folüm loquitur de vera amicitia. Sed 
cum verba allegata non fint ex Eccleíiaftico, fed ex 
Eccleíiafte , in hoc manuferipto libro nec auéloritas, 
nec verba allegata extant.ApudPatresCruciferosRur^-
mundas in Geldria extat in 4. aliudmanufcriptum, cu-
jus titulus: Lauianeníisin libros fuarum Moralitatum 
fuper libros fací a: Scriptura;, & incipit a libro Gene-
feos: Adm tmico f a c i ó fuo multa peccata comnipt, [ciltch 
fupeyhirtjnohedícntis.jngratitudiniS) dre. Et d ifc u rr i t fuper 
alios libros ,íed non fuper Ecclefiaften.Finis vero hu-
jus Operis t ft, Finis Moralitatum Jacobi de Laufana; 
fed in hoc de Beata Virgine fo lüm dicit; Beata Virgo 
tria hahuif pyiyilegU. Primum, in conceptu Virginalitatem, 
Cir fublimitahni, <&c. 
D^níque Burdegal^ in Conventu Sanclí Anguftint 
extat aliud manuferiptum Jacobi de Laufana fuper 
Moralitates Scripturae.SuperGenefim incipit.'FmVDf^ 
dúo luminaria, &c. fed nihil haber fuper Ecclefiaften. 
Et hoc eftquidquid poíTum dicere de hac audoritateJ 
Videant ipfi unde extraxerint illamjnam in ifíis quatuor 
diverfisiranfumptis impreílis 8c manuferip. non extat. 
Secunda Autoitas. 
Secundara auftoritatem adducit Turrecrematafíc 
part. 5. cap. 1. Item,ídem dicit in Sermone Nativi-
tatis Beatae Virginis: Committitur Spiritui fanBo atota 
trinitate, quitotmpurítAtis&fanBitatis eft auBor ^  Viy-
ginem MARIAM purificare & mundare} cum dicit: Aufer 
rubiginem de argento. Ad cujm eyidentiam dicit ejje notan' 
dum u^odBeata Virgo rubiginem peccati originalis contraxit 
in f u á Conceptione animationCj (juxqmdem originalis cul-
pa mérito per modum Yuhiginu defignatur. Et infrá ; Kuüa 
de multeribui evafit hanc origtnem, & nuüits de yiris prAter 
Chriftum, Ucclefiafl^ . Virum unum demiüeyix reperi) mu* 
licrem autem ex ómnibus non inyeni. Bríxienfis vero ean-
dem audoritatem adducit, fie dicens: Et pr^fatus 
Magiftcrjacobus Laufanenfisin Sermone Nativitatis 
BeatíE Virginis, qui incipit: Aufer rubiginem, & c . 
dicit: Committitur Spiritui fanBo a tota Trinitate, qui to-
tiutpuritátis&fanBitatis eji auBor , Virginem MARIAM 
purificare & mundareycum dicit: Aufer rubiginemy&c.quia 
nuda de mulieribus eyaftt hanc rubiginem , & nulliu de yiris 
prxter Chriftum. luxta illud Ecclef. 7. Virum unum de miüe 
y i x reperi, mulierem autem ex ómnibus mn inyeni. Cum 
ergoií tedu^ auíloritates defumpt^ fuerínt ex eo-
dem orig¡nali;quomodo unus prnermifit omnia illa 
verba eíi'entialia : Qiiod Beata Virgo rubiginem originalis 
peccati contraxit in f u á Conceptione & animatione, ejua e¡ui~ 
dem originalis culpa mérito per modum rubiginü defignatur? 
ac etiam illa : N«//rfí/f mulieribus eyajithanc rubiginem? 
ündé ftatim exiftimavi ex pncdiéla variatione, hice 
fuiíTe fida á Turreeremata. Quod coníirmaviex co : 
quia nec Bandellus, Vjncentia , nec aliquis alius , 
cum illa íint expreftiíTima verba, propter illas fpecifi-
cationes, in fuá Conceptione & animatione, de tali au-
¿lorirate aliquam mentionem faciunt. 
Pro hac ergo i . audtoritate feiendum eft, Jaco- " 
bum de Laufana fcripfiíTe Sermones de Tempore & 
de Sanáis, qui fuerunt editi per quemdam Fratrem 
Ordinis Minorum/cilicet R. P. Alphonfum á Cañro, 
Parifiisjanno 1529.111 S.apud Ambrofium Girauk; fed 
. ín principio Sermonariidiciturjanno 1 ^J.^em^apud 
JoannemMarnefii abfque anno impreffionis.Sed eof-
dem invenimus manuferip. in diverfis Bibliothecís; 
videlicétapud Auguftinianos Parifieníes , & Atreba- . 
t i in AbbatiaSandi Vedafti i in Biblioth. Sanóte Ec-
clefííE Toletana:, arca 1. in folio; Brugis apud Parres 
Ciftercieníes in Monaftcrio Dunenfi, claíTez.num, 
99. in Abbatia Balernenfi in Comitatu Burgundi^i 
Leodii in Monafterio Sanfti Jacobi, & in Mona-
fíerioPatrum Crucifeiorum Colonia; Agrippina;, lit-
teráE. numero 10. & ex parte in Sancto Viftore 
extra miiro,5 Parifienfes, ut dicemus infrá. ExtanC 
etiam al ibi , ut videre eft apud P. Bunderum fol.340. 
omnefqueincjpiunt codera modo, videlicet ¡Sicut in 
diehonefie ambulemus; habetque dúos Sermones de Na-
tivitate B. Virginis, quorum primus eft fub themate: 
IFaBa eBLex, Galat. 3. Lex propter tranfgrejfores pojita-
eft. L'ex folet & debet fieri propter tranfgrejjores, &c. Sed 
in hoc nihil habet pro prafenti materia, quiatotus 
eft moralis. Secundas eft fub themate : ludáis noy tí 
Ittx 
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lux oriri yífa eft , iflhey S.Omne kéet cdujdm úrrciMonem, 
fuundhn ¿¡uoddicit Saiptara 7 &c, InnuIIoque origi-
nali ex fuprá relatis eft Serroo aliquis de Nativitaie 
Virginis, fubthemate: Aufer rubiginem. Hoc fup-
polico , tranícríbo orania guas funt in Sermone Lau-
faneníis de Nati vítate, pe rtinentia ad hanc materiam. 
Fragmentum Jacobi Lauranenfis,ex Sermone 
de Nativitate B. Virginis. 
Scriptura comparat B. Virginem iLiminirPfal. Lux 
orta eft jufto. Ratio eft, quia lux non habet umbram, 
fed tollit aIiis,&c.Sciendumeft,quódB.Virgo eftquafi 
lux rpiritualis,& ideó quandoDeus fecit mundum^ri-
mó creavit lucem corporalem , qus eft caula omnium 
aliorumi fie quando fecit mundum Ipiritualem Jcilicet 
íanólam Eeclefiam, primó fecit lucem ipiritualem, 
feilicet Beatam Virginem , quia ipfe eft caula & rario 
omnium bonorum ípiritualium ,qu^ nobisdancur. Et 
hoc eft quod dicunt verba propofita: Judqis, «X-c. quafi 
diceretrquandoDeus voluit mundumad íuilaudem & 
amorem addueere, nova lux, id eft, Beata Virgo ap-
paruitJ& fuit nata in mundo.Ubi tanguntur tria ad ejus 
commendationem,quia primó eft honorabilis fanííi-
tate, Oriri vifa eft. Sanáitatí debetur honor & reve-
renda, &Tecundüm quod fanfltitas eft major, debetur 
ampliüs honor. Beata Virgo nata fuit tota fanfta, & 
ablque omni vilitate peccati, & hoe eft quod impor-
tant baje verba,Oriri; ideó enira dicitur nafcí vel ge-
neran , quia incipit eíTe fecundum carnem , íicut fol 
& ftelte oriuntur. Ergo Beata Virgo eft: honorabilis 
fanófae. Et hoc fuit mirabile quando fuit nata fine 
peccatoj faceré autem vas novum de materia pútrida, 
eft magnum. Natura enim humana ex qua fuitfor-
matum corpus Beata: Virginis, erat tota corrupta ; & 
quomodo igitnr fuit nata fine peccato, vel potuit naf-
ci fine peccato? Ecce exemplum.-quando liiium intra 
terram g€neratur,&concipuur^ft in vilitate &!uro;red 
quando elevaiur,& exijt a térra, totnm eft álbum & fi-
ne macula; cujus ratio eft, quia virtus cosli per quam 
formatur. feparat purum ab impuro: impurum enim 
dimittit in térra , & quod eft purum, facit exire fuper 
terram; & ideó lilium natum eft pulchrum , licét yile Se 
turpe dum conciperetur. Beata Virgo vocat fe lilium} 
Ego Sos campi , & lilium convallium , in Canticis 5. 
Hoc eft liliumjquod reddit tam luavem odorem^uód 
FiliumDei fecit delcendere de paradifo^ intrare uteri 
fui hortum. Ipía reddit rationem quare reddit tantum 
odoremjquód lilium fus Virginitatis fuit plantatum Ín-
ter dnas valles: lilium ínquám convallium. Lilium non 
reddit odorem quando eft flefter,fcd quando eft recens 
& plenum humore ; & quia valles ut communms-plus 
habent humiditaris. ündé dicitur; Emittes fontes in 
convaliibus. Lilia ib i plantatar íunt odorifera. Lilium 
B. Virginis & ejus Virginitas fuit plantata ínter duas 
valles,ícilicet eordis& corporisjpropter id reddk tan-
tum odorem. Qua:dam perfons funt lilium virginita-
tis,tamen odor lúas virginitatis non afcendit ulque ad 
Deum: Deus enim de ea non curat, quia plantata eft 
íuper montem fuperbÍ£E}& ideó tales Virginitates non 
reddunt bonum odorem ,nec plaeent Deo. Lilium 
Virginis Beats MARIDE reddit odorem Deo placen-
tem5quia plantatum inter duas valles cordis ^corpo-
ris; & ideó ficut lilium concipitur in immunditia, fíe 
Beata Virgo in útero matris fuit concepta in immun-
ditia peccan originalis, tamen ciró per virtutemSpi-
ritüs fandli fuit dealbata &mundata,ita quód fuit 
nata tota ían&i.lta promiferat Deus llaiae 35. Virot 
caíami & jiincionetun&eritibi femita^víafanda vo-
cabitur,& non tranfibitper eam pollurus.Nota: l"ancrti-
tasMARtí fuirprivilegiata pr^  ómnibus Sanólis in duo-
bus, quas tanguntur in auítoritate. Primum eft, quód 
lanftiras ejusfuit fufficiensrNon tranfibit per eam pol-
lutus. Sanditas ordinatur contra peceaturn,&; ideó 
fanftitas B.JoannisBaptiíU & Hieremis ,quifuerunt 
fandifieati in uteris, non fuit fufficiens (ialvá eorum 
reverentiá) quia licét tolleret, & pr^fervaretá peccato 
mortal i , quia non hnbebant nec habere poterant 
peccatum mortale, non tamen prasfervabat á peccato 
vcniali.Beata Virgo non peccavitjiiec poterat peccare 
nec mortaliter, nec venialiter; ideo fanílitas lúa fuit 
fufficiens: Pollutus, inquám,&c. Ratio quare non po-
tuit pecearejefttalis.Cnum quod máxime poteft falva-
re ab immunditia, eft unclio; proprcr quod pi¿lores 
imaginum quando funt benécolorat«,uoguntur,quia 
unóbo facit quód immunditia non poteft: ibi fiare: 
propter quod volentes enfem vel cultellum á rubigine 
pr^íervare,ungunt.CúmB. Virgo fuit undra oleo grati^ 
pra: ómnibus creaturis^n PfalmOjUnxit te Deus oleo 
I r i t i s ; «& ideo nulla immunditia peccati potuit fiftere 
fuper eam:vasenimFilio Deipr^paratura decebat eíTe 
ira mundum, quód nullam immunditiam poílet con-
tingere ip ipfa. Pollutum nolite tángete; mundamini 
immundi qui eftis vas Filio Dei prajparatum. Sed lo-
quamur pro nobís, &c. Et hrnc tranftt ad mordia 3 ejua 
non funt ad rem. 
In relato Fragmento notanda funt fequentia. Pri-
mó , quód in decem originaiibus Se ampliüs á nobis 
vifis, nullum habet Lauíana Serm. de Nativ. fub the-
mate ; Aufer rubiginem ; ut proponit P. Antonius de 
Brixia. Secundó,quód nullibi exrent verba audorita-
ds. Tertió jquód fi B. Virio nata fuit totafanffa %ut af-
firmat Laulanenfís , ahfyue omni Dilitate peccati 7 & lux 
eft ,efuod important kacytrba, Oriri', ideo enim dicitur nafer 
nechcmrariy quia incipit cjje fecundum carnem: igítur qua-
tuor ifta, oriri, nafci, generari, & incipere eíTe íecun-
dúm carnem ,pro eodem fumuntur. Unde qui aífir-
mat: MARÍA nata fuit tota Sandia Se fine vilitate pec-
cati} exprefsé etiam dieit: Fuitorta, generara , & ince-
pit eíTe fecundum carnem tota faniSta, & fine vilitate 
peccati. Quartó ,iíla verba: Sk B. Virgin útero matris 
fuit concepta in immunditia peccati originalis ¿amen cito per 
yirtutem Spiritüs famii fuit dealbata mundata; refpi-
ciunt generationem adivam patrisac matris, in qua, 
fecundum Laufanenfem/uit concepta in immunditia 
peccati originalis, & ab illa immunditia citó póftfuit 
caro mundata Si dealbata virtute Spiritus íandH. Sed 
ut rem ufquead finem perducamus j libet aliam ad-
miniftrare notitiaro de quodam Sermone fub eodem 
themate Se nomine Laulanenfisjaliá tamen diverfiífi-
m á verborum dilpofitione; qui talis eft. 
In códice S.Vióloris nuper allegatopoft Leduras 
Jacobi de Laufana ,de quibus in antecedemi audorí-
tate , extant immediaté, fequendo eandem foliatio-
nem, & ex eodemmet charadere , aliqui Sermones 
de tempere ae de Sandis, recolledi ab aliquo Patre 
Dominicano exAudoribus fuá? Religionis, ut late 
oftendam infra in Petro de Parma: quorum aliqui 
funt fub expreílo nomine Jacobi de Lauíana; alii 
vero extant fine Audoris nomine. Eorum primas 
eft in Annuntiatione Dominica, fub hoc themate: 
Pulcherrima faminarum cligitur ei. Secundus eft de 
Afíiimptione,fub themate; Pofuit diadema regniincapite 
ejuí. Hefler 2. Si Afjimtu in coronatione Hefler larptm e¡}y 
&c. Tertius eft de Annuntiatione, lüb themateí Multer 
amicid fole, & luna fub pedibuí eius, (&c, Quartus eft de 
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Nativicate Virginis, fub themare: UcUis noya lux oriri 
yifd íji. HcftcrS. Deas qui mirdñliiey fjrindvit hounmm in 
ej]c rhituydc; homincm mifcrábiliter dcfofmatum per cid-
pAm¡ reformayit infiainm sráfi*, ÚFC.AC in hoc Sermone 
íic dieitur, loquendo de B. Virgine : Hanc lucem Dem 
emifninortuB. Virginis, (juxtermtmyit nociem culpa, & 
inchodyit dim gnitia; tim enim inhabitÁnnbtí^ sin regione 
mnhra morttilux orta eji eis. Hnnc gloricja Virgim ortum 
jnb miaphoráliictí expnmit nobis Saiptura in yerbis propo-
fitü; JuJítls novii lux, &c. Defcribttur crgo mhs in Jm yer-
hs hujm gloñofe Virgifiis Kdtiyitds. Primo, ut admirabdis 
ex firigfdaripriyiíegiOj'Koya.Secundo,utiUs ex multiplici be-
7iC'U(i\),Lux.Tertio,iit yenerabilis exjmgvUri priyílegmquia 
noyd oritur fmeyeteri fermento origindís peccat^ qmdtótáht 
nidJJ'dm humitni generis corrumñt, mm fAnciificdtormn in 
alero ejl priyileguita natiyitas: quia haceji ultra communem 
kgem nafcemium, feeiwdhn quarn ntfamurfilti ira '•> fedtd-
tnen ultra pnvilegium fanBificaiormn in útero B. Virginis, 
Kittlvitkífuit prayenta(inguliriter ,quiáin nulUm diorum 
•tanta plenitudogratiafmStíficaritis defeendit, útyttamde-
inceps ab omni peccMo cuBodiret nnir.unem , quodtamenjuit 
irí Virgine ndfeente. Bernardm in Epi[¡ola ad Lugdmenfés: 
Puto quodcefiofior gratiafdnciifieíitionis in ipfam defeendent 
(Jupple)quam in dlios, qui norifolum eju-s ortum fanciifieaye-
rít^ , fedeamab ómni peccato deinceps cu^ odterit immunem. 
Ut Augujimiu in libro de Katura & Gratia : ScimU'S quod 
tí plui grdtia colldtum jtt ad yincendum ex omni pdrte pecca-
tum Í quia concipere &parere mernit, quem confiat nullum 
hdbniffepectdtum.Hdc ergr^ Virgincexcepta^ omnes SdnBi & 
Sancia congi egaripojjent, & qiutreretur ab eis dn peccatum 
haherents quid diccrerityni¡i quodlodnñes'ait: Si dtxerinms 
quonidm pcccdtmn non hakmm, mfmetipfoi decipimia, &c. 
De hac noy a & priydegidta TSLdfiyitare Jfdiaó ij . Bcce ego 
fació myd;& cum orienturjitiquecogno¡cetis ea.Pcndm inde-
ferto yidm, & in inyiofLtímindiecce ego fació noy a. Quid eñ 
crgo quod Salomón dicit ^ ihd noyum fub Jóle recernt Sed puto 
quod con fidera¡jet curfum ndtm'ít, hoc dutem eji priyilegmn 
mn ndtura,fed grdtia Virginis, de qud natus esí Dcus & ho-
mo. Sed qmdcfy ifiudnoyum quod ¡hit Dominu^ i.Vai novum 
eíí quod petebat Elifeus 4. ILegtm 2. ad janarults aqua.K 
J¡j:crte,inquif, mihi vas noyúni, & mittite in illofal. Qíiod 
cum attuliffent, egrejjus ad fontem dquarum, mtfit in tlínm 
fdl; & aif.Hítc dicit Deus, Sdnayi aquas has.Áqp* Urico pcfsí-
ma erdnt,qim fanareyolchat Vlijans, ¡(la aqua funt mun-
di tnhuldtiones & pcenalttates j hoc eji autem mus quod nec 
nos,nccpdtrcs nc(¡ri portare potucrunt.Has yolcnsDcus fdnarc, 
id eji, tolerabiliores faceré; ndm E'ifaus interpretdtur, Deus 
meás: Sdhator yoluit habere 'vas noyum líjwd fuit B. Virgo, 
nos enim nominamus cominem pro contento,¡icut dicimusfac-
cum tritici aut fpecierum , non quidfaccusquieji lineus,fit de 
triticn aut fpcacbus ,jed quia hoc continct. Per hunc modum 
B. Virgo dicituryas noyum, quia in ea noya juernntquid 
autem tndgis noyum,quam quod Mdter fit Virgo , Deus homo? 
Verhtmtdrmnfuit in hoc ydfe, lerenda ,'/. Creavit Domi-
nas noyum fuper terram, famind ciraimddbityt-rum.lnhoc 
yafe'yoluit Dcus Patcr mitti fal, cum incarnari yoluit Filium 
fuum, quieflfdl& SápientiaPatrti,omnid condem & con-
diem, qui pofitus infante aquarum , id eji, in cumulo tribuid-
ttonum, eas nobis dulcorayit, &c. tízc extant in illo Ser-
mone de Vafe novo. Pofíea extac alias Serme in eo-
dem Códice de Annantiacione, fub themace; In roye 
cceli dejuper erit beneditiio tud .Gerxf2j. Dicitur lob n . 
"Kjtyrdbunt prfcés, are. Ubi ha;c extanc verba , Rorate 
cosli deíuper,Ac. Kota, quanto noxfuerit cldrior, tanto ros 
defeendit dbtínddntior.ltem,qudnto térra minus fumatur, tanto 
eportet quod plus rorctuy,f debeat frucium [acere. Iiem,qudnto 
rosfuperyenidt. tanto plui reprimit yenenum. Vnde animd-
lidyemnofaminus mcent inter herbai midau MARÍA ¿ H -
tém (ft (laya & qua nnnquam mdrcefcit, fide clarior cunciis. 
Item, licct yencnali femine conceptd erdt granunifrumenti, 
plus tamen & per fetiíus omnibm purgatd fuityeneno origi-
naiii culpa, &prafervatd ab omm aciudli. Ergo abundantius 
ómnibus hoc roye per fufa fuit, &c. Notail lud ; Venenahfe-. 
mine concepta erdt. Nam Anciqui in veneno feminis 
eonñiaicbant peccatum origínale.Quod autem Virgo 
MARÍA fueric necné hoc venénáli femine concepta , 
parüm noílne controveríi^ interefí ; nam non qux-
r ímusan fuerit venenum in femine , fed an tranfíerit 
ad infectionem prolis. 
Sed adhuc reftat aliquid alíud vemilandum in hac 
au¿loruate;qua;enam eftmuhipücata.Exiftinloenim, 
ac vehementer prísfump, adverfarios non legiíle Ser-
monem Lauíanenfis de Nativitate Virginis (namfi 
i l lum vidiíTenE, addnxiflent profetfíóh^c ultima ver-
ba ejüfdem: Sic B. Virgo in útero matmfuit conceptd in 
immunditiapeccdti originaUs}&c. exquibus videtur claré 
Se apené ipforum fequi opinioncm ; &relinquerent 
tocam illam fidionem de Sermone incipiente, Aufer 
rmiginems de Conceptione3 & Sanclíficatione, 5: om-
nia alia in eorurn auíloritate relata ) íed folummodo 
auditrant ex relatíone, Lauíaneníem etiam fuftinuiíle 
íuam opinionera in Sermonibus Nativicatis & Pu-
rificationis, loquendo de Virgine MARÍA fub meta-
phora vaíis. Etqu^rentes aliquam audloritatem ,quís 
íoqueretur de vafe , invenerunt quemdam Anony-
mum Ciftereienfem, nune cognitum , Richardum a S. 
Laurentio ,de quo extraxerant aliasaudoritates, di-
centem l.j.de Laudibus Virginis.T««f enim yideturPa-
ter quaft praccpijje Spiritm fdnBó, illud Proy. 2 ^  Aujer ru' 
bigwem de argento,®* egredietur y as puripimum. Tune etiam 
cceUfus Aurifex , id eji, Spiritus fanHü'S qui efl- omnium Ar-
tiftx , Sapient* 7. totam yubiginem atipa originalis dbjiulit 
de argento Virgíneacamls, c^f. Confer ergo, Ledor, 
hanc Ciftercieníis audoritatem cum ipfaadduífla ab 
Advcríariis pro íuo Laufaneníi , & invenies eíTe ipíif» 
fimam , aliquíbusverbis mutatis, feu auctis ab ipíis, 
ut pro more babenr. Si ígitur auéloritas Laufaneníis 
t ñ híECjficla & fuppoüta eft quantum ad Au¿í:oremJ&: 
multiplicara quantum ad leipfam. Si autem dixerinr, 
fuum Laufanenfem defumptá occaíione á propoÍJtis 
Ciftercienfis verbis aliam llmiíem fcriplifle auclori-
tatem in alio Nativitatis Sermone, oftendantSermo-
nem , & auíloritatcm; íed exiüímo, quod dicent mi-
hi; Rem difíicilem poftuíaÜi. 
Tettiá'AuííoVitas. 
Tertiam auíftoricatera adducitTiirrecremata3parf. 
6.cap. 29. ficdicens: Itemadidemefl:ejuídemOrdi-
nis Pater Magifter Jacobus de Laufana , íngeniofus 
Doé lo r , Magifíer Pariíienfís, Epifcopus Lauíaneníis, 
cam fuper EcclefiafíiGum (ut íúperiús fuit induífcnm} 
quamin 3. Sentent. dift. j . yerba S.Thoma quain feripto 
fuo ponit,infomd /•^/•ew.Reícripcurn hoc fuper ^.Sen-
tentiarum editum a Jacebo de Laufana, millo modo 
ínvenire potui. Solüm in Conventu roajori S. P. N -
Dominici Parifieníi vidi jacobum de Lofona fuper 
primum Senrentiarum , incipientem ; Vtrum Thcobig^  
ftt fcientidtArguitur quod non, quidfcientidcfl de yifihilibus} 
Theologia non eji de yifbilibm, &c, Et coneludebat íic : 
Explicit primum Idcoht de Lojond. Nec de Tradb'tíl iftQ 
fuper 3. Sementiarunn Pater Bunderus aliquid dicu; 
nifi forte h^c audloritas íit ficut eft illa de Eeckfu-
flico, ubi dicendum erar, Eccleíiaften,velfieut eft íe-
quens de SermonePuri íkadonís , 
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-Qnarta Aurtoricas. potuitrevern,quouícjneDcus Pater compaíTas humano 
generi exuli & exhaefedaro pufllam quandam de illo 
Qna' W m a i K f l o r i t a t í m fie propofuerLinr P. Bandel- genere , fcilicet Béaram Virginem pr í cparav i t & enu-
Jus ciuk]ut fcejuaces ; ídem ekcit m j . Sementkrnw, & trivic ur ei Filium f u u n i ^ u e m eonñituit h i r e d e m uni-
jw Sermone ?¡'.rifi((itioni5. Nlhil ampliüs. Ad con pro- v e r í b r u m , Hebr^or. primo,per í í j a t r i m ó i i i u m copula-
b a n d a m hujusreciíiíTionis veritattm dicorin Strmona- ret, ut ííc hasreditas perdira ad fílios pnella; redífet. 
yio imprtílo extare Sermonéis de Purificatione i n c i - l i n d e per B.Virginem efí nobis harfeditas cceleftis re-
pientem; Venit adtemplum Sancium[uumyHdach.p. Prin- fíituta, ucdicac quilibet illud Pfalmi, Tu es qui refti-
tcpsbpnM úr drvotus kthitk yiíhria contra hojies. Sed in tues haereditatem m e a m m i h i . Propier h o c Deus Pa-
áfto nec verbum extat de Gonceptione, fandificano- ter fuá fanflificanone e a m p r o p r i o Filio fuo pra^pa» 
re^aut puritate Virginis; quia íblum a g í l i n e o de mo- ravirjUtdicamuSjlpfa eílmiiiie^&c.Ubirangunmrtriá 
¿o quo Chriftus vicit diabolum. In manuferipcis a circa fponfam iftam.Primum e f t j C ü r i o í í E p r o d u ó l i o n i s I 
nobis vifis éxtant p m e r r e i a i u i n j á l i j d ú o Sermones íludium,PrqparavitDominus,Secündum e f t 3 a í f e ó l u O ' 
de Purificatione. Primos ineipic: Sufcepit Ifraelpue- faccompaffionisgremiumjIpiaeftmulierjt&c.Tertium 
'vumftiam. Vnus yir prudens refidt totum mum collegiüm eft, gaud io f íE conjundionis médium, Filio Dominio 
tlijsipdtiiTfij&c> Séeundus Sermó ineipic i Accipe putyum Circa primum notaiür. Reliquiis pretiofis qus non 
i&mitri m}n)'& ego déotihi mercuiem tudmJExodi z.Vulgo ofténduntur nudé,fed mediantecryftallo vel vitrOjíblet 
¿icitur^&c. At in n u l l o iüorum efí v e r b u m d i r e d é vel pr^parari loeus n l u n d u s c u m diligentia magna &reve-
j n d i r e d t é pertinens ad pr^fentem materiam. Videant rsntia.Figura primo Parálip.i 5.Dávid prknó fabrica-
crgoquid reípondendum íit eis pro íuo Bandello & vit l o c u m arca:, dtihdé congregavit uñiveríum Ifrael 
Bandellízantibus, ac illis v e r b i S j E / in Sermone Purifica- ut afFerrent arcani ad locum quém praíparaverar. Sié 
iioninniñ refpondeaut juxta mentem eujufdam feripto- B. Virgo fuit locus & vas in qüo poíiCÍE fuerunt pretio-
ris i\urari,dicentisquód ifta funt argumenta negativa fiores íeliquiaí parádiíi, Dei Filius, qui á mundo in 
nihil probantia. flíá Deitate videri non potérat; formatum eft vas pu-
Legi eti(amSermones Annuntiationis (ut non re- rillitíiüm B. Virgo, ut mediante velamento quod de 
currerent ad «quivocationcrnSermonum)de qua fefíi- vafe iño aífumpíit, meliús videretur. ü n d e bené opor-
vitate etiain habet tres. Primus incipit : ^Tt MARÍA tüit vas i 11 üd mündé & diligenter prsparari: quia 
gyatiaplendjDDmin^  teamiLma /. Boni rumores Utificant ficutdicitúr i . Paralip.Non homini prsparatur habi-
corprayum. &c. Secundus: lnyeni¡ligratiám apud TXotni- tatio,{ed Déo.Secundüm Ambrofium, apes quamdam 
mm.Sckntinjmotes aptídfupmores,&c.Ttmu$: Defcen- príeparant regi ílxo domum , eaventes né in domo fít 
di in hortum mettm m yiderem poma, &c. De AÍTump- foetor, pulviSjVencus, ifta enim odit rexapum. Sie Do-
tione habet quatuor; át in ijs léptem nihil extat. Ergo mus Dei debet efle fine foetore luxuriís, fine pulvere 
uteoneludaraus; Jacobus Laufanenfis in hoc Opere avariti^ , fine vento fuperbi^; fícutfuicB. Virgo, urde 
habet Sermonem de Conceptione Virginis ftatim in ta dicatur i l ludJon^: Príeparavit Dominus h^deram, 
p r i n c i p i O j l c i l i c e t fo l io 4. fuper illa verba: Jpfa ejl nm- Se afcendit (uper jonam, uc éíTet umbra fuper oaput 
íier cjuam práparayit Dominus filio Domíni mei Quem ad ejus. Secundum pr inc ipa le . Quantum ad fecundum. 
litteram tranferibojquia íi Laufanenfis fenfit contra Communirer mulieies l l u i t m a g i s bénignaí & magis 
Immaculatam Gonceptionem , necefsé erit ut in ipfo compaíTivá quám v i t í . Uñdé dicicur in Eccl. Ubi non 
exprimatur. eft mulier, ingenhircit egens . Unde óptima copula, 
cjuando marito trudeli &féveíó datur fponfa manfue-
Sermo Jacobi I^aufahenfis de Conceptione ta &beriigná>qu¿|)offiíejüscrüdeIitatem temperare. 
Beat« M A R 1 /E. Figura dé Eíler, ad cnius alpedum eonvertit Deus 
cor Regís in manfuetudihén^Éfth.a. Ante Incarnatio-
Ipfa eft mulier quam prajparavit Dominus filio Do- nem Filius Dei fuit feverus & crudélis; unde dicicur 
niini mei, Gen. 24. H^redicas amiiTa propter foedum Exod.j 1. Ocülum p r o o c u l o , dentém pro dente. Sed 
fadum p a r e n t u m , q u a n d o q u e reditad pofteros per B. Virgo e jüs crudelitatem t e m p e r á v i t , & e o n v e r t i t 
matriraonium.Quandoenim dom¡nusadquernha:re- in manfuetudinem; Ecclef. 5;. Mulier obleílatvirum. 
ditas devoluta eft, tantum compatitur&condefeendit Nota quomodo Virgo domeft icat Rinocherotem. 
generi ex lmTedato , quód filium fuum haíedem le- linde d i camus ei illudJud.^.Ora pro n o b i s , q u i a mu-
gitimum per matrimtíaium copulat alieui püellíBde íier fanílaes, &timens Dcum. Judith; Non efttalis 
i l logcnere;f ic h^réditas reditad heredes iftius puella:. mülier íuper terram in afpedu S¿ pulchritudine & ín 
Tota pofteritas g e n é f í s humani perdidic hdEféditatém feiifu verborum. Quantum ad 5. nota; ad placandum 
paradiíi propter peccata primor^iró parentum, qua: ad patrem fervo,& v i t a h d u m ejus verba,non poteft aeci-
omnespofteros fe éxtehdit;Rormnorum 5. Per unum piita bonum medium,ficut filius, qui eft medius Ínter 
hominem peccatum intravit in mundum.lítafuitrano patrem & fervum reum •, pater amoré filii parcitfervo. 
quare doemph pr imos parentes infeeit veneno ín- Figura Genef. 51. Quid poflum faceré fiiiis & nepoti-
o b e d i e n t i í E ; ut fie per eos quaíi per ftipites ad po- bus meis? Sicíéft de Filió Dei in te f nos & Déum Pa-
fteroiquafi ad ramos venenum peccati efftiñdere- tfem; Joan. 3. Non é n i t i i niifit Deus jFilium fuum ut 
tur. Fecic enim doemon ficuc ferpens qui vocatur Sa- judicet, &c. üt ibidém d i e i tL ir : fie e n i m dilexit tnun-
lamandra , qui inficit fuo veneno totum ftipi- dum, ut Filium luum Unigenjtum darer. Quod ñobis 
tem a r b o r i s , quo faílo veiienum ad omnes ramosar- concedat, &c. 
boris le diftandit; Romanorura ^ Per unius inobedi- _ Ifte eft totus Sermó Laufanenfis de Conceptione 5 
cntiam péceatorfes conftituti funt multi. Sicut igitut jn quo notanda funt duó.Primum principale.quód in 
culpa priiixírum parentum eommünis fuit toti huma- ipfo necfaltim indireílé aliquid dicac contralmmacur 
liogcneri^cadebeceírep'áha.Poenavefóincércocerás latam Concéptionem^ imó potiús multa verba fint 
"na fuit, ejtaio deparádiío;Gen.^.Irtíiíit eum de f á - pró pía fententia.Secundum lit; quód tempore Laufa-
^adiib.Unde ifta fuit pema communis toti humanóle- ñenfis non utebantur Patres Príedicatores verbo San-
nerijfciiicetamiilioh^teditatisparadiíi^dquátiinemo <^ificáWonis,fed Goneeptiohis. NecinvenieturSermp 
aliquis 
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aliquis anttquus fub tali título Sandificationis;poftca 
enim fecerunt vocera iüam proteftativam fax opinio-
nis.Haíc de Sermonibus Jacobi Laulánenfis. 
Notandum tamen hic Ipeciale illud circa hune 
Sermonemjam príEpofitum , quód.in Coenobio PP. 
Cruciferorum Huenf.Leodien.Dicecef. manulc.Ser-
món, ablque Auít. nomine reperimus in difpofitio-
ne & materia multó extenGorem(brevi typis mandan-
dum , ómnibus tamen íubftantialibus verbis de verbo 
ad verbum refpondentibus 5 quibus interpoíit^ func 
adeó exprefe affirmationes de Irnmaeulara B. Virgi-
nis Conceptionejiit nihil fuprá. Ethinc progredimur 
ad multiplicationem repertam. 
De J A C O B O de L O S A N A 
multiplieato. 
Anonymus, qui in claíTe Ordinis Pr^dicatorum, 
Ratione 9. Auítore in ordine 54. dixerat fíe: ídem te-
net Dominus Ucobus de Laujana , Do3or Parifienfis, & Epif-
copus LaufamnfiS) in j . Senu dift. 3. <&• fupcr Ecdejiajkn ; in-
frá in eadem elaííi, Audore 78. iterum inquit: ídem te-
net Mdgijier Ucobus deLoJdnajn Sermone ?urificAtionts, & 
j^atiyitaqs B. VtrginU. Veftigia Anonymi fecutus eít 
Brixieníis; nam nullusalius adducit hanc claram & 
manifeftam Laulánenfis reduplicationem, eft enim 
ídem cum poíito fuprá in hoe Radio, ut patet ex nomi-
nejcognomine, ordine, dignitate, atque Operibus. Et 
Michaél Pius lib. 2. col. 160. ad annum 1 331. folum 
unum adducit Jacobum deLoíbna, Epiicopum , & 
Senptorem,qui ícripíit fuper Eccleíiaften , & tria Vo-
lumina Sermonum, &c. Sed ñora cavillationcs ac 
fallaeias AnoHyrni commiííasin hoc Audore , ut non 
detegeretur dolus ipfius. Nam primó mutavit cogno-
rnen, & quem fuprá vocaverat Lauíana, nunc appel-
Jat Lofona.Supra ipfura exornavit variis titulis^Dodo-
ris fcilieét Parifienfis, & Epifcopi Laufanenfis j híc 
autem ilIumappeIlatnudé,Magiftrum. Supraeitavitin 
3. Senten. dift. 3. & fuper Ecdefíaften ; hic alias duas 
adferipfit notas, feu citationes,videlicétin Sermoni-
bus Nativitatis & Purificationis; ut his mutationibus 
fimplices ac ignorantes exiftimarent aliumfuiíle 
diñindum Dodorem. Sed in hoc fuos tantüm feiellir. 
Nam AntoniusSeneníiSjqui fol.121.fus Bibliothecs, 
vocavit unum Jacobum dé Laufana, Epifcopum Lau-
fanenfem',fol. 12.9. adduxiteundem,quaíi eíTet alter, 
fub nomine Jacobi d.e OíTona , Epifcopum OíTona-
nüm.EtiamSíXTUTSenenfisfol. x $ } . vocat eumJaco-
bum Laufanenfem , & ftatim in eadem columna ad-
ducit ipfíim , cognominando eum Jacobum.de Lu-
fanna. ^lacentiñus vero pluserravit: nam inter Italos 
fol. 380. recenfet Jacobum de Ofana; & folio^Sy. in-
ter Gallos Jacobum Laufanenfem. Nullaergo prsftan-
,da eft i^des his Nomenclatoribus neotericis ex Or-
dine Pradicatomm; quia licét alias ipfi fint veridici, 
ipforurrí Bibliothecs fcatent erroribus , utpaífim hic 
dermzínftrabiturjquiaccecáeonfidentiá (ut dicifolet.) 
in fíde parentum , tranfcripferunt á Turrecremata a 
Anonymo, VincentÍ3J & Bandello 3 quámplures Au-
rores fidos, alios multiplicatos, &c. InGallia Chri-
ftiana Claudi) Robeni fol. 399.fie dicitur; Laufana, 
vel Lofana,vel Laufunum, & Laulódunum,urbs,&c. 
EtinCatalogo Epifcoporum ejuldem Ecelefi^fic in -
quit : Comadus Lugdmenfis, Ordinis Dominicóni, apud Ste-
phítnum Síttn¡>¿yo in Stemmate Ord. ?r^d. Ucobus Ordinis 
Prádicdtomn ¿pud Antonium Senenjem in Bibliothecd. Si 
hxc de Epifcopis fint vera aliis, examinandum relin-
quitunfaltemLaufana&Lofanaconftateíreeundem, 
R A D I T J S C E N T E S I M U S 
T R I G É S I M U S T E R T I U S . 
Ve q V l L l E L M O 9 E R A L D O , 
Ordinis ^radicatorum. 
IT L L U S oceurret Audor in toto hoc L i -
bro ita confulus íicut prxfens, proprer ratio-
nes ftatim aíTignandas.Sub nomine Guilielmi 
vel Guiliermi Pcraldi, Epifcopi Lugduneníis Ordinis 
Prsdieatorum , adducitur pro opinione* contraria á 
Joanne de Turrecremata part.6. cap. 29. folio 120, 
Anonymo Via g.Audore 55. Bandello cap. 23. Deza 
folio 40. Vincentiá,& Gryfaldo, in tribus Sermonibus 
féu Poftiilis i fcilicet primó , Nativitatis Virginis, fub 
themate .• Of i et ur ftella. Secundó y in quarto ejufdem 
Nativitatis , fub themate: Fons hartorum, &-c. Tertio, 
in Sermone Purificationis, Quorum audoritates infrá 
dabimus fuo ordine, aliqutbus priús propofitis circa 
Audorem & Opera. 
Primó igitur fatemur fuiíTe quendam infignem 
Audorem Ordinis Prxdicatorum, voeatum Guiliel-
mum Peraldum, vel de Petra-Alta, Viennenfem,qui 
floruit ad annum 1255. & fcripfit Summamillam ce-
lebrem Virtutum ac Vitiorum, quae impreíTa fuit Ba-
íúex per Magiftrum Joannem de Amerbach anno 
1494. in 4. fub hoc titulo ; Summa Virtutum ac V i -
tiorum Guilielmi Peraldi, Epifcopi Lugdunenfis, de 
Ordine Príedicatorum , cujus Prologus incipit; Cum 
circa utilid fludere dehedmws, &c. Quod Opus fuit adeó 
celebre,ut excufum inveniatur Antuerpias 1571. Ve-
netiis 1 *¡ 57. Lugduni anno 15^4. & 1580. & 1571. 
& alibi, Hoe Opus (ut communiter dicitur) poñeaP. 
Jacobus de Vorágine ejufdem Religionis, ad Com-
pendium redtrgit. Sed de hac Virtutum Summa nihil 
modo oceurru dicendum , quia mjllam audoritatem 
adducunt exipfa. • 
Sub hujus Audoris nomine fuerunt ímprtíTj Ser-
mones anno 1 528. in 8. & Lugduni anno 1575. in 8. 
apud Carolum Pernot, &Avinione per Joannem de 
Chanci anno 15 i9 . in 8. incipientes : Dicitefili* Siont 
Ucee Rextum yenit tihi, &c. In yerbiii(l¿s habent prádied-
tores mdndatum de Spiritu[dnBo, grc. Ac in eadem civita-
te Avinionenfi fubeodem nomine Guilielmi Peraldi 
fuerunt alii Sermones excufi, incipientes á prima Do-
minica Adventüs .* Hora eftjam nos afomno furgere, &c. 
Item,fub eodem nomine fuerunt alii Sermones impreí" 
íi Colonial Agrippinae anno 1529. in 4 . ac iterum ibi-
dem apud Antonium Boet2er,fub fígno rubri Leonis 
anno 1532. in 4. fub tali titulo : Guilielmi ?cnildi, Pari-
Jienfis TheoIogiy Epifcopi Lugdunenfis, Ordinis Prxdicatornmt 
Sermones aurei de Tempere & de San&is, miríí ac yaria erts-
ditione ar pictatereferti} &c. Itaincipiunt cum Sermone 
S. Andrcíe: C^ rde creditur adjufiitidm^&c.Jivgo hic habe-
raus tria Sermonaría inter fe diverfa, 
Secundus Audor fuit quídam Guilielmus Lug du-
nenfis, abfque alio cognomine, cujus Parifiis in Col-
légio NavariíE invéni Sermones manuferiptos in 4. 
fuper Epiílolas Dominicales3fub hoc titulo;Sermones 
Guilielmi Lugdunenfis, Ordinis Fratrum Príedicato-
rum. Dominica prima Adventus : Hora eftjam nos de 
fomno furgere. Hoc tempui dicitur tempuf Adventus, &(• 
Apud Patres Cruciferos Namurci extant etiam Ser-
mones roanuferipti Guilielmi Lugdunenfis, fub hac 
ínferiptione: Incipit Summa de Tempore : Dicite fili* 
Sion, EaeRex tuw yenit tibi wanfuetftj. Inysthh ijiu ha-
htnt 
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íent predica/ores mdndatA trU, Apud Patres Pi* -^
monftratenles deTungerloo, extant Guilielmi L; ;^-
dunfintis Sernioiiés Dominicales manuíciipti in 4. 
i n c i p i e n t e s : Ecce Dominas de. longinqnn yewt, ardcrisfu-
rcrejiu, ere. Dunis apud Pacres Ciftercieníes c í a í i e 3. 
nurn. 45. & clatTe 4. n u m e r o et iatu 45. extanc Ser-
mones de Sanáis Guilielmi de Lugduno. Suiit& in 
Mon^fterioS-MartinijaíTerc S.mim.^i.ík fecunda pars, 
num.i 1. in 8. l u b hoc tituIo.'Sermoncs Lugduncnlis, 
de Fe.ilis totius annii qui í i c incipium á Vigilia S. An-
drea:: Infide CrUmtítte ipjiiis ¡¿nclum fmt iílum, & elegit 
eumex or/mi carne. Eccl. 45, Celebrat Ecclefid B. Andrea jb-
Umnitatem, molendo qualiter ipfe Chrijlo / í r v / í m ^ c . Acq; 
in iñis Sermonibus invenimus auóloricates citatas á 
Joanne de Turrecremata?ut infrá videbimus. 
Nomenclátores Ordinis Prícdicatorum lílos dúos, 
ícilicetGuiliielraum Pcraldura Vienneníern, &Gui -
lielmumLugdunenfem,ramt]uara Audlorcs diít 1 netos, 
iuós faciunt:nempé pr imus i l l orura Formal i s Nornea-
cla£or,Antonius Senenfis,fol.y5. & 96". p o í i e r i o r vero 
P. Alphoníus Fernandez Placentinus, quí in fuá Coa-
certatione f.gdg.adducicGuilielraum Peralduní Vien-
nenfem in Delíinatu,&c. q u i vixic ad a n u u m 125 5. 
íequenti fbl. 354. refere alterum fie: Cinllielmus Lugdtc 
nerjfisj& eyufdanTícdefU AntíjtesjLripjít in libros Sent. ítem 
Condones y arias ad populnm SummamVirtutum Ithris ¿juin-
f}ue,& Summam Vítiorurn Ubris 0B0 complexaw: fcrtpfit de 
Legihís o-Fide SacrAmentortm circaannum 1276. Ex illis 
verbis l fcripfit de Legihm & Fide Sacramentorum 3 alia 
oritur diíficultas circaGuilielmum fequencem. 
Tertius fuitGnillielmus cognomento Parifíen.cujus 
Opera notiílimafunt.lnter a l ia IcripGt de Fide &Legi-
busin Ordiae íapientialium divinalium ,&c. quem 
inanuicriptum vidi in Monafterio Parcenfi , íimul 
cum libro,CLir Deus eft bomo? in quo agic late de pec-
cato originali ,ac inter a l i a fol. 4, a tergo dicit: Um 
snim inyentüm eft peccatum y propter quod damnatio mortis 
infliíia ejl , cír yJiium origínale contraFkm, exceptis híj^ 
quospriyilegfogratU, bonitas divina e'xemit. Hic Guiliel-
muslicétnon nominet Virginem j C u m d i c a c eíí'e ex-
emptos inplurali ex privilegio gratis, videtLir3protef-
tariillius prsfervationem; ejus enim p r o p o í i t i o non 
poteft verifican, niíí in Chrifío Domino, & ejus Ma-
tre. Et hujus Audloris vel lequentis credo efíe Sermo-
nes illosde Tempore ac deSanclis,impreíros Thubin-
anno 1494. in folio , apud Federicum Meym-
bergen &Joannem Otmar, de ibidemanno 1498.in 
4. magno. Iñe etiam habet Sermones de Nativitate, de 
quibus dicemus infra. 
Quartus fuit quídam FraterGuilielmus Pariíienfis, 
quem P.EuíebiusNierembergius vocat Juniorem,qui 
fcripfit Poftillas fuper Epiflolas^Evangeliatociusan-
ni , tam de Tempore quám de Sandis, & fuerunt in 
diverfis mundi partíbus excufx , Lugduni 1482.. &€. 
Sermones tamen iftius non incipiunt,utaTurrecrema-
ta proponuntur. De quibus n ihi l hic dicam ,quia illos 
a d litteram dedimus in Noftra Bibliotheca Virginali: 
p r o p o n o tamen ex P. Ignatio Cothinio, Ordinis Prx-
dicatorum, in Sermone de Conceptioné}foI.54.& D¡-
daco López,in Harmonia Scriptur«,Serm.2. de Con-
ceptione, hujus Guilliélmi Junioris audoritatem in 
Poftilla de Conceptione exponentis deB.VirgineMA-
RiAjillud Sapientias cap.24.Quaíi palma exaltara fum in 
Cades,&c. ac d i c e n t i s : Palma foletdeferriin íignum 
v i f t o r i í e aut lastitia;. Rola autem pulchra & munda 
quamvis procedat ex fpinofa arbore, &c. Virgo MARÍA 
hahtñt yicioriam contra ferpentemai2tic¡mm^ ne morder et ip-
tm,®* inds Utata efí j pmefiit ex ludáis (¡wofis per culpam 
fine culpa) grc. Et nihil aliud habeipro hac materia. 
Quintus, Guilielmus antiquus,eít ille cujus Sermo-
nes extantmanufcripti in Monaíltrio S.Vidoris,extra 
muros Parif]enfes3num.6 34.fLib hoc titulo: SermonesM*" 
gijiriGuilielmi Cancdlmi EukjU Parifmifis.Qüoá(\i iíle fie 
diíliudus a pofíto tertio loco,videtur conflare5quia Ser-
mones incipiunc Se profequuntur diverfo m o d o . 
Sextus Guilielmus i eílquidam cognominatus Ar-
vernus , Epifcopus Parifieníis, i n humanis atque d i -
vinis litteris eruditiííimus , & inter Dodlóres fui tem-
poris dodriná, eloquentia, & pietate admodum inf i -
gnis, & c . Cujus Sermones per annum ex manuferipto 
exiftente apud Patres CoeleftinosParifiis, fuerunt i m -
preíFiin fol. a n n o 16$%. incipientes á Dominica p r i -
m a Adventüs ,lub themate: Hora tfijam nos a fommfur-
gerejRvm.ii.Hoc templa diciturtemptu jdventus.AKqut hic 
i n multis coincidit cum primo Sermonario, imprelío 
lub nomine Guilielmi Peraldi.Ex his ergo l ex Aufto-
ribus ejufdem nóminiss S¿ Scriptoribus Sermonum,in-
daganda eft veritas circa audtoritates adduítas á parce 
contraria contra Conceptionem. 
Prima Aufíoritas. 
Primam audoritatem fie adducit Turrecremata? 
Item , ad idem t i l cjuldem Ordinis Dominus Guilles 
m u S j q u i ut legi, Archiepifcopus fuit Lugdunenfís, 
q u i fecitSummam de Vitiis & Virtutibus, & Perillas 
plures, A Sermones norabiles ;quí in Sermone Nací-
vitatis Beata? Virginis ,Serm. í . l u b themate ,Orietur 
Stclla, 8i i n quarto í u b themate, Fons hortorum, ex-
prefiflimé idem dicir.Undein Sermone 4. itain forma 
ioquitur.-Bw/á Virgo fms dickurfó cjmdfonti irimultis afü-
tmlatur. Jqua tnihi jontis habet amaritudtmm cum a mari 
exit ,fcdantequam haunafur , eam amittit-, itaejue aqua dul-
cís efi, ubi hamtur. Sic Beata Virgo exiens aparentibus^ ama-
ritudinempeccati briginális infua Comepttene hahuif-,fedcum 
in útero fitJanQíficata meKatiyitatem , eam amififJ&gra-
tis dulcedinem recepit; m quodin fuá Katiyitate Veo grata 
fuit. Hac ille. Agemus priüs de quarto Sermone, Fons 
hortorum, ex q u o príecipuam acexpreíilíiíTimam e x -
iraxie auéloritíftem. 
Pro hac ergo fciendum,quód in Sermonibus fupra 
relatis, tam impreííis quám manuferiptisexiftentibus 
í u b nomine Guilielmi Peraldi, n o n extec calis audori-
tas.Relinquendo vero Sermones deTenipore,quia n o n 
funtad r e m , i n ConventuS. JoannisRegumToleran, 
lie. Z. n u m , 82, extant Sermones de Sanáis. Et i « Bi-
bliotheca Regia Scorialis, ínter manulcriptos Plúteo 
VI.IitteraE.numero i 8 . i n S.funtetiam inpergameno 
antiquis charaderibuSjSumma Vitiorum a c Virtutum, 
ac Sermones Peraldi de Sanáis, continentes de Na-
tivitate Virginis quatuor; quorum ptimus fub thema-
te, Orietur 5rí//rf,uc dicit Turrecremata.Secundus i n c i -
Tpk:Eonsparyu4-Ttnius:In me ommsgrafia.Qüa.nüs vero: 
Tranfneadme. Undeconñat, qu.ucum Sermonem Pe-
raldi n o n efle fub themate, Eons hortorum, de quo n u n c 
agimus. In Sermonario impreíTo Colonia; l í í p . íub 
nomine Guilielmi Peraldi Dominicani, íunt dúo Ser-
mones de Nacivitatc Virginis, Primus fo l . idi.fuper 
themate, Orietur Sulla ex lacob, de quo in audbritare 
fequenti. Secundus Sermo de eadem Nativitate eft a d 
illa verba: Sapientia ¿edtficayit fthi domum , <3rc. Domiu 
qttamEilius (ibiadificaytt^ qm eftPatrisSapimia^&cln n u l -
lo ergooriginaü impreíTo ve l manul'cripto fub nomi-
ne Guilielmi Peraldi,extat calis Sermo incipiens, Eons 
hortorum y <&c. 
In Sermonario autem manuferipto reperto n o n fub 
7 1111 nomine 
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nomine GuilielmiPerald i , íed fub nomine Guilielmi 
Lugdunentis íunc Sermones quatuor de Kativitace 
Virginís; quorum priaius incipit; Ovietur StelU ex Idr 
cob : fermo vero fecundus: Ego Airter píilchya dileBioni*, 
&cxtTÚ\JiS:Sdpienti(i ¿edifiomt fii ^M«;;r3denique quar-
ius:Fot¡s hortorum^ puteus aquarmn yhentium, Qrc. ijrgo 
íic habemus Sermonein^nquo itaproreqaicur:Ff/¿«/« 
propofitum ¡umit Ucdepa in Bentít Virginís laudem. Vropofui 
yohu exponere ad Filij GT M<ttris glorianifér ad yijham.mú 
litatemy & L Audloritas vero üc ie habtet ; Be¿ta Virgo 
fomdicitur^x eo quod fonti multis modu a/simílctío-. Aqud 
fontü háhet amdritndinem cum a tnari exit ;fed anteqnain 
oridtur,eám dmittitlitctque dquadulcii eft uhi mitp.SÚ Beata 
Virgo exiens de populo ladseorum amaro & difplicenti Deo 
amaritudinem pecca/ioriginalü infua Conceptione hahuitifed 
cum in úterofit fanEiificata ame Uatiyitatem, amftr eam, & 
gratix dulcedinem recepit: itaque in¡itaKativititíe Deo ora-
tafídt. Item f^om inyalle frequenter inrenitur, &c. Hác 
fuppofitá verá ac legali audorkatejdircurrendum no-
bis e ñ circa eam. 
Primó igitur^jicSermo 8c auftoritas non eílGuil-
lielmi Peraldi,Ordinis Príedicatorum, íiquidemnon 
Cxtat in quatuor Sermonariis relatisded inGuillieimo 
J -ugdunenfi.Propterquod cümTerrecrematakgiííec 
ipiam in hoc Guillielmo , utpoíTet eara adreribere íuo 
Gaillielmo Peraldo Vierinenfi, dixit illa verba: 
kgiJrchiepifcopusfmtLtígdmenfs.Voieraz enim eflc^quód 
hoe legilFec in aliquo Scriptore Dominicano;tamen 
falfiííimum cft,GuilleImum Peraldum , fuiííe Arehie-
pifeopum Lugdunenfera, utpatet ex Gallia Chriftia-
na , á folio 75. & catalogo Archiepifcoporum illius 
EcclefiíE. At illius alibi fada eft ampia demonftratio. 
Sed cujufeunque íint iíli Sermones 5 progrediendoad 
auíioritatem, videamus quoraodo exprefó/sime idem 
dicatjCi?* adeb in forma loquatur.Secundó ergo^illa cláu-
fula :B Virzofons ¿icitur^exeoqiHid fontiin muitü afomi-
íettir 5 aliquantulüm eft variata ; nam in orig-inali non 
dicicur, in multis. At lioe parum intereft. T c r t i ó , ubi 
Lugduneníis, antequam oriatur-, Turrecremaca incon-
grüéntiííimé tranícripfit, antequam/^//r/W/^, Qiiód 
vero hoc non fuerit error typographi^ , ex fequenti 
habemus repetitione ; nam ubiLugdunenfis, ícaque 
aqua dulcís eft ubi oritur , íicTurrecremata , Iraquí 
sqnadulciseft ubi hauritur. Quartó, aepr^cipué , ubi 
Lugdunentis ;SicB. Virgo exiem di populo ludaoyum 
amaro úr difylicentt Deo ; Turrecremata íic: B. Virgo 
exiens aparentihu-s. Aliud enim fuic exire á populo Ju-
d^orum amaro Se difplicenti Deo jquam fuit,exire á 
parentibus: nam Virginis patentes nec fuérunt ama-
n , nec Deo difplicuerunt. Qiiiritó, verba illa: Amari-
tudinem peccati origimlis in Jua Conceptione habuit; relpi-
eiunt amaritudintm generationis, leu primíE concep-i 
tipnis carnalis. Sexto, in claufula altera : Sed cumin 
útero (it fanclifaatá ante 'Uatiyitatem, annftt earn, cr gra- ' 
ti<e dulceclinem recepit; folum eft diííicultas ? an Lug-
duneníís locjuatur de Natívitate in útero,verextra ute-
rum. Quia fi loquurus íit de prima nativitate, utferé 
femper intelligunt & imerpretancur Adveríarii 5 Au-
¿tor eft cxprefsé pro pía fententia. Si vero loquitur de 
Nativitate ex útero, propenfus fuit in opinionem con-
, trariam.'fed incongruentiíTiméjquia Virgo MARÍA gra-
ta fuit Deo ante Nativitatem.Ét hxc didaiuffieiant de 
prima autoitate. 
Secunda Auéloritas. 
Secundam au^oritatem protulitTurrecreiriata l i -
lis verbis ; Oui in Sermone KatiyitamB. Virginis S^mno-
tie primo ¡ub íhemate, Orieturfiella. In Sermone autem 
primo Nativuatis, fub themate ¡ Orietur Stella ex Jacob 
habet Guilichnus Lugduneñfis fequentia : Verba ifta 
[unt diBaab Spintu fantio, quantum adduo. Primo , inor-
tu fno flellafuit ; mundata emm erat ante ortumab orioina~ 
li corrupttone i & habebat lumen gratis : ideo Katiyitas 
eju-j edebratur. Triplex natiyitas celebratur in Ecclefia}fci¡i-
cet Hatiyitas Salyatom q^uiplenus gratia fuit, & in con-
cepta dr in ortu; natiyitas Pr*curforis, de quo Laca 1. Spi-
ritu fanBo rcplcbitur adhuc ex útero matrü fu¿e:& Katiyitas 
E, Virgints ,&c.Demde prorequitur,adducendo au¿l©-
ritatem S. Auguftinide Nativitate ; Ñeque feftivis lau-
dibus,&c. utinfiá.Et iftaeftauítoritas,propterquam 
dixitTurrecremata/^fySyñwf idem dicit^/ómá.Sed 
ego nihil expreflum hic invenio ; quia fi ortus fuppo-
nit pro prima nativitate in útero,Lugduneñfis eft ex-
pre/úfiimé pro pia fententia; fi autem ibi ortus íüpponat 
pro Narivirats ex útero, adhuc non eft exprcííus pro 
contraria opinione. 
In Sermonario Magiftri Guilielmi Parífienfís, cx-
iftente in S. Viólore , fol. 358. extant Sermones dúo 
de Nativitate B. Virginis; quorum primus incipit t 
A luna ftgnum diei fe[}i.Luminarey quod minuitmin conjum-
matiom,&c. Seeundus eft ad illa verhzztgredietur'virga 
de radice lejfe. In primo ergo Sermone adíinem, io-
qUendo de Chrifto Domino, inquic : De qm Ifaias, 
& 1. Vetri, Qui peccatum mnfecit, &c. fed qui carnem 
hSttit fmilem peccatrici; quoniam prepagatione, non tranf-
gre/sione ajfumpft. B quia ipfa caro mam eft Chrijii Matre 
Virgine iut non folum deitate mai'orcredatur Jed etiam car-
ne. Caro Jcilich Beata Virginü aliquando fub debito culpa 
fuit y feilícet quando concepta efi: Chrijii autem caro nun~ 
qttam, mde longe excellentior. Vnde etiam ab Ecclefta non 
agitm generaliter Conceptio Beata Virginia nee qui eclebránt, 
digne celebrare pojfmt, nijireferam adtempm quo jam con-
ceptajurgarafuit in útero matm per Spiritum fanÚum, & 
amma fptritualiter recepta. Nam ficut dicitur genevatio cor' 
poraltó, & rcgeneratio fpiritualis, ita conceptio corporalis,0* 
conceptio fpíntualis, crefeens mirabilncr in confummationem, 
Hoc de luna; unde quia pojlquam diminuta eft , tam mira-
hliier crefeitin confummationem ^ id eft 9 doñee fit in plene 
Itmme. £/fieplcmlunium, &c. Nota illud, Caro aliquan-
do ¡itb delito culpa fuitifctUcet quando concepta ejiJErgo iftc 
folum admiíit debitum in carne. In Sermonibus im-
prtffis ThubingíE, anno 1494. funtduo Sermones de 
Nativitate Virginis, qui funt in ordine 87. & 88. coin-
cidentes in ómnibus cum illisimpreílis Lüteti^ Pari-
líorum, anno 1 6?8. atque Colonia 1632.^114. fub 
nomine Guilielmi Peraldi. Verba vero illorum Ser-
monum de Nativitate B. Virginis, funt fequentia: 
Quantum ad has quinqué proprietates, Beata Virgo Bella 
campar atur, & ideo a Spiritu fancio conyenienterftella yocd-
tun& hoc quantum ad dúo. Prime, in ortu fmfuit ftella mun ~ 
di: illimmata enim fuit ante ortum, & conferyata ab orí-
ginaU corruptinne, & habebat lucemgratia y ideo qúé tió' 
ttyua/scelebratur. Triplex natiyitas celebratur: Katiyitas 
Sahatoris^ quiplenus fuitgratiainconceptué in ortu ;na-
tiyitas Pracmforis, de quo LUCA 1 . Spiritu Jancio replebitur 
adhuc ex útero matrü Jua: & Katiyitas M A R I J E , dequa 
fertptumeft, Orieturfldia ex lacob} tyc. EtiamAugufttntM 
de eadicit: Ñeque fefttyis laudibus honorarttur^ ft non fanelá 
najeeretur. Eft itaque Virgo Regia miris homrum titulis cu-
mulata,qua proculdubio fanBa fuit antequam nata.Kec fallí-
turfanÚaTcclefia diem Katiyitatis ejm fanBum reputansy& 
annud folemnitate fufeipiens, Ego puto quod & copiofm fan~ 
Bificationk benedtcUo quam aliis ab uterojar/Bificatisjn earn 
¿ejeenderit} qui mn folum ipjius ortum fanBifcarit, ¡ed yi-
tam qus deinceps abomni pacato immmem conjervaret. Etiam 
von folum Beata Virgo lucem in fe hahuit Jed etiam ad tno-
dm) 
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Í/«;;J (ícll* lucem emifít, [dha Virgmtdtü fuá imegritdte Ti-
lium oenerAndo, ejuiejl Luxyera, lom- /. &c. Icem pauló 
inferiüs ; Et notandum , quod licet idemfuit Luob & If-
ya'él; tamen fisndnth dicitur jielU ntfci ex Idcob, & firga 
confnrgere de lfrael, í íacob nomen háhuit a [uppUntiitioneac-
celerdta , quam puer in útero faceré yoluífi & creditur,tít 
dicit Magijler m Hiftoriis, fanBificMus fuiffe in útero md-
terno. Ad mftnuandum ergopaternit imit.ationii formam in 
¿cceleratafonBificdtione, &fmris fuppUntatione, dtBus e(l 
nafci ex lacob; ifra'él aufem diBui eft pofl luBam cumAnge-
lo.AitGemfm 32. VidiDomimmfacie íídf(íciem,&jahafaBa 
efianimd mea. Ad infinuationem paterna imitationü in fu-
blirnitate contemplationis, Virgo, dicitur confurgere de Ifrael. 
Deeadem Serroo i . in ordine 88. incipit; Sapien-
iia adificayit pbi domum, exádit columnas. Vnde Proyerb. p. 
domu-i, quamfilim (i^ i ¿edificayit, &c. rauka referens 
de pulchritudine ^dificíj eorporis &anims B.Virgi-
nisjfeilieét quód priüs inhabitavit Virginis mentem, 
quám ventrem. Domus illafuitfandiílima, tamquam 
Domus SanétiSanólorum; Pfani. SanBificayit tabema-
cuhmjuum Ahifimus; Eceleíiaft.24. In habitationefanBa 
coram ipfo mmijlrayi. Domus illa fuitfe^eniíTima.&cAe 
nihilampliüs. Exunooriginali nominatorum videtur 
confiare 3 Serrnones iftoseíTe alicujus P, DominícaniV 
fiquidem adducit Sermonem S. PetriMarryris, &al-
terum de Tranílatíone S. Dominiei; ex alio autem 
originalividetur, Auíborem fuifíe S^cularem3quiaiii 
eo Sermones illi minimé reperiuntuí. Sed cujufcun-
que íint 5 clauíula illa : llluminata enimfuit ante ortum 3 
<3r conferyata ab originali corruptione, &habuit lumengra-
m ; ideo ejus Kdtiyitas celebratur: aliud nihii fignificat, 
niíi MARÍAM fuiíTe eonfemtam aboriginali pr^ferva-
tione/ubimelleftamin \y,conferyata,Civc confervatio-
neaboriginalicorruptione. Cumhis&aliis admini-
firantur materialia,ut aliilaborent,íuafque deducant 
confequentias & eonelufíones. 
Tenia Aufforitas. 
Tertíam aufíoritatem íie,adducuntBandelIus ejuf-
que fequaeesrldemtenet DorainusGuilieímus Peral-
di , Doctor Parifienfis, Epifcopus Lugduneníis, in 
Sermone Purificationis & Nativitatis B. Virginis, fie 
áicens: Beata firgo fuit amequamnafcenturjapeccato ori-
ginali adhuc in y entre matris exiftens purgata. H¿ec ille.Quld 
íit in Sermone Nativitatis, jam vidimus. In Sermo-
nario S. Vidoris, fub nomine Guilielmi Cancellarii, 
efí Sermo de Purificatíone, incipiens; Pojlquam imple-
tifunt dies pmfícationñ MARIÍE , &c. Hodie rccolit Ucck-
fia aliqm retroaBútemporihmfaBa^&c. Sed in hoc nihil 
babetur. In Sermonario Lugduneníis Manufcripto, 
in quo alias inveniraus auftoritates, extant quatuor 
Sermones dePurificatione. Prímus incipit: Poflquam 
impkti, O'c. Recolit hodie jEcclefia cmn exultatione multa, 
O-c. In quo fie dicitur : Commmitas inhoc, quodyolmt 
pwifícm more aliarum mulierum, licet purificatione non ege-
m B. Virgo. 0 Beata Virgo! non hales caufam, nec tihi opus 
efi purificatione. Sed mmquid Filio tm opta efi Ciratmcifiom'i 
Eíio intey mulieres tamquam una illarmn mulierum , & Fi-
lm tum (ic cñ in numero puerorum. Triplici ratione non 
fuit opus MARIM purificatione; primo, propter perfeBam 
ywpuritatem, Cant. 4. Tota pule hr a es árnica mea. Sicut y as 
tn quoponereturflos purifimu-s, noncontraheret tnde immun-
ditiam, fedredolentiam;fie B. Virgo concipiendo Floremillmn} 
& priendo^  ejm redolcntü repletar, cJ'c- Secundus Sermo 
quatuor iílis de Purificatione,eft fub themate: ?oft~ 
fjunm impkti. Hodie recolit Ecdefia aliqua rctroaBtí tempo-
tim faBü • ut luprá dicebamus in originali Guilielmi 
Cancellarii. Tertius Sermo incipit; Atcepit Simeón. So-
lemnitas hodierna celebratur, &c. Et qnartus; Ucee homo, 
úrc. Hodie recolit Ecdefia, quod Sahara? a ¡)drentibus, &c. 
Exquibus conftat apené,Bandellum finxiíTe ilíud de 
Sermone Purificationis} quia in millo ex relatis extant 
verba ab illo propoíita, imó nec umbra illorum. 
Nune proponamus aliqua in medio, extraía ex 
aliis Sermonibus omnium íupradicftorum. In Sermone 
Annuntiationis/ub nomine Guilielmi Peraldi, extant 
lia?c verba: Vnde habes fine culpa. Et magnum eft quod fine 
culpa fuit Virgo rfui a plena gratia-, quia non eft locus.culpa, ubi 
e(} plenitudo gratis: emms autem gratia fingularis culpam 
excludit. Et ifta funt potiüs pro pía fententia. 
In Sermonario impreílo Colonia, fub nomine Gui-
lielmi Peraldi, habentur Sermones dúo de Annuntia-
tione. Primus efi á folio 88. ad illa verba : Ayegratia 
plena, Vominmtecum. Ayeyeytrfum nomen Eyae, &c. Ibique 
folüm dicitur : Gratia plena; fed magis quam Stephanusy de 
quo dicitur ABorum j.Pienusgratia & fortitudine'-, & minus 
¿¡uam Chriftus, de quo dicitur bannis J . Plcnum gratia & 
yeritatis. Stat ergo in medio B.VirgolA AKiA. Vnde Ecchj\24, 
In me omnis gratia yit¿e & yeritatis. Stephanus plenus fuit 
plemtudmc apta, Chnftm plenitudine cumulata; MARÍA me* 
dium eligenSjplena fuit plenitudine ¿equá.Prima fufficit,fecun-
da cfjiuitjoannis i.De plenitudine ejus omnes accepimus;tertia 
perfeBdeft, c^c.Concluditque inferiüsErat enimyas 
yacuum, yalens replen , & pofíihile adplenitudinem. Reg. 4. 
Helifísus impléyit yafa yacua. ideo y aja qux non funt yacua, 
fed plena, non impléyit Dominas gratiafuá, fed pottus eyacua-
yit; lob; Diyitias quas deyorayit, eygmet, o* de y entre 
ejus extrahet illas Dominus. Fuit etiam quafiyas mnndum in 
caftitatc ; quia Virgo ante partum. Virgo in partu, Virgo pofl 
partumiideo Helifaeus infundít olemn fuum.Sed yafis qux funt 
immunda^ non habentiaopeyculum,noninfunditur oleum gra-
fía , ímo acettm ira & belli. Hieremía: Collides mihi yafa 
belli. Fuit quafi y ai Jolidum in perfeBa dileBicne, quia dile-
xit ex t oto coy de, ex tota anima y&ex tota mente; ideo ifetit 
in ipfa oleum gratia: fed in yafrs qua funt fraBa, non fíat 
oleum Deí^ fedfluit CP decurrit, <&c. Sermo 2. de Annunt. 
incipit ; fíacdiesboninuntii efl; fi tacuerimus y &c. Ouia 
ubi abundayít deliBum, &c. Ubi fie dici t : Aye 3 inquit, 
gratia plena. Hoya pmsus & inaudita falutatío. Hujufmodt-
numquam alicui talia yerba nuntiatafunt, tam lata confilia, 
tam profunda myfteria. Aye, inquit. Ecce yirgo tot inyolye-
rat yafilíosFya.Sed nonfolum fine ya^ fedeum omni gratia' 
rum plenitudine, ftye in compa/atione adfe, & fie dicitur ora' 
tíaplena;fiye in comparatiene adfuperiorem,&fie dicitur,Do-
minus tecumifiye in comparatione adinferiorem,& fie dicitur, 
Benediffla tu.Solaenimínter omnes,&ídeo benediBapra om-
iiibus}& ideo Dominus tecum pra ómnibus^ ideo granaple-
na:inyenitfquidemgratiam,Csr ahundanter haufitjta quod to~ 
ti mundo refudit. Vas ergoplenum tange,& refunde ad hoc, 
Sermo primus AÍTumpt. fol.i 46.incipit; Qua eft i fía, 
qua afcendit de deferto, &c. Círca admirationem notandum, 
quod ficut diBum eft per Ifaiam 40. de Chri¡lo,Vocahitur nomen 
ejus admiyabile ,fic & Mater ejus admírabihs fuit antequam 
€ffetnata,& hocfecundum diyerfcsftatus ipfius. Admirahilis 
fuit antequam effet nata, cum in útero fuit fanBificata. Pfal 
SanBificayít tabernaculum fmm Altifsimus. Cito inchoayit 
fanBiutemfuam. Sermo fecundus de AíTumpt. Qitaeft 
ifta qua progredítur quafi Aurora, &c. Verba propofita qua 
Salomón ,C^.ubi inquit:5mw/«w etiam hoc de Affmnptíone 
B-Virginis^ quodChríflusfe exemptum effe yoluit ab illagenerali 
fem ent i a A da diBa:Puhi$ es, & in pulyerem reyetterís. Genef 
i . Corpus enimejusmortuum, non (jl in pulyerem redaBum, 
fecundum illudPjalmi,Kon dabis SanBumtumn yide-recoy-
yupüonem. Sí ergo in hoc parare fibi yoluit, yenfimile eft 
quod in eodem Matrí fuá pepercit. Boni enim ftlií eft amplws 
1111 2, ' pareen 
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pareen matri ¡na quamfihi ^  imo etium communiter malifi' 
In hoc ficium. QÍÍÍS fcnicapiíts audeat hoc negare de óptimo 
piltpi &c. Etadducic i 5 . caulas,ratíones, &exct-ptio-
nes pro AíTumpnone. 
In Sermonario impreffo Tubinga? aneo 1494.1!^ 
nomine GuiIielmiPariíieníis5excant Sermones dúo de 
Aííumptlone. Secundus,qui eñin ordineSi. incipit: 
Qua efi iftd cjfíá progreditar cju¿[í aurora i totus efí uc pro-
bet: Chriftum exemiíTe áreguíis generalibus Beatam 
Marrem fuami ubi pluraicitu digna addueitj ac inner 
alia; Sí in poteñate Sabdiom eft^ de Santhrum capite cdptl-
lum nonferire^ ergo&MAtrem Juam amina O-corpcrewte-
grdm pojj'eferyare. Etf.nullt¿4 Fidelimn dubitat hoc eum pcf-
fe; cur dubkdndum eft etiam , quodad tdntdm benigmtdtcm 
attinet, eum non yoluijjti Cumleprofo dicenti Chnfio: Domi-
ne fiyüjpoteft me munddre, Mdth.S. Chrifim^ Volo^  rcfpondm 
(¡uis nift peryerfifimU'S dudedt dicere, quod Matretn fudm, 
quam aputrefdíUone, & yermium comejiione fddlejcrydre 
potmtjferydre nolnerit ¿ &c* 
In Sermonario MS.Íub nomine Guillielmi Lngdu-
neníisjhabemurquatuorSermones de Annuntiationej 
at in primo 8c fecundo nihil invenitur pro hac mate-
ria.In tercio vero fub hoc themate; Ingrejju* Angelm aá 
eam dixit: Ayegrdtiáplend, &c. incipiente;I(;fí<í«wj de 
Angdkd Virgirds dllocutione,&c. prolequitur.-Kcre¿^ÍÍ//^ 
plcndfuiti [u enim gratia eam oceupayit, ejuod culpa in ea 
locum non hdbuit. Pofi¿jnam enim in mero¡anEUpcata eB, ut 
Hieremiaí & loames Baptifta, nulld culpa in cafuitj&c. 
j\ddu£láque auíloritate Bernardi, íic procedit eum 
alia e!üidem."^¿//í ew/w utprcprij quidquam incjuinamenti 
domu-s h¿ec dliquando hdbuifjedtcatur, ut in ea fcopaLa^dñ 
quítreretur. Item g^rdtiaplena fitii ¿¡ida nuüimgratia dífe-
cium hdbuit,&c. Item, grdtia plenafuit ^ dnl enim yacuum 
íneagrdti(lfuit,&c. 
Deindé Sermone 4. fuperjAve grada plena,aitíic; 
Angelus hímdni generis inimicus, eju-s falutem fpiritualtter 
odtt. Difplicet ergo fi audiat ejm jalutationem. Item, ¿ifplicet 
ei, cum audit eam gratiií plenam, cid procurayit iram dnn-
nam, &per eam alw. Item, d/fplicct ei cum audit eam focie-
tatem hdbere diyindm. Item , díjplicet ei, cum audit eamfin-
guldriter benediBam , quonum procurayit eam ejfe maledi-
Bam. Eí idem inteüigendum de benediUione Vruíiüs yentris 
e¡m. Item, multum difplíctt ei, cum audit yerbum illud: Spt-
ritus¡ancim¡upervmiet tn te i qui intelligitur eam rmtjolum 
gratia plenam,¡edetidm juperplenam, úrc 
Item, in Sermone Aflumptionis; Totapulchra es árni-
ca mea, drt. Sequitur,Et macula non cji in te. Pofiquam MA-
RÍA in útero fanBificata fuit ut Hieremias & loames Bap-
tifia , nuüa macula peccatiin edfuit. VndeBernardas ,&c, 
adducitque audoritatem ejus ruper5/«Mw JESUS^Í. 
Item , in Sermone etiam de Aíiumptione: Quaeji 
ifta qua afccndit de d.jcrto, &c. ait de Chrifto; Vocabitm 
noimn eju-s Admirabilü.Sic & Mater ejm admirahilts fuit, 
Cir hoefecundum diyerfos ftattis ipfius. Admi ra bilis fuit ante-
quam ejjet ndtd,cum in mero fuitjanhlificata.ln Pfalm, San-
Bificayit tabetndculumfuum Altijfsimus. Citoinchoayjífan-
ílitatemjudm. Item, mirdhi lis fuit propterKdtiritdtem^c, 
Infuper in Sermone 4. Qua: efi ifia qua progreditur, 
&c. Aflnit regina a dextm tuü, <&c. Beata Virgo qua aw 
yorafuit, id eft , in mero matm exifens. Aurora habet tene-
hras cum luce j fed luce inyalefcente, tenebra fugantur; fe 
J5. Virgo habuit tenebras originales peccati, in quo concepta 
fuit, fedabundans lux grafía , tenebras illas fugayit, quia 
in uten fanciific;ata fuit, &c, 
Dedimus omnia qus pro bac materia reperire potui-
mus de quacuorGuilielmis Ínter fe d¡ftin6lis,in quibus 
nihil eft expreílum contra myfterium. Quód fl íit ali-
quidjnoninGuilielmo PeraldoDominicano/ederic in 
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Guilklmo Lugduneníijcujus ílatus acproftííio igno-
ratur. Ex auótoritatibus vero unufquirqí extrahatluc-
cum,nam pro utraque inveniec materirtha lutíicicntia. 
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XIe g V W O - N E g A L L ICO, Doñore 
Panjienli 3 Ordintó T^rúdicatorum. 
R O opinione de Sandificatioñe Virginis poft 
contraclionem peccati originalis, adducitur 
Audoí ifte á Patre Vincentio Bandello^ capite 
2 3 Deza folio 42. Petro de Vincent¡a,& Paulo Gry-
íaldOjfie; idemtenet Magijter Gmdo Gal¡icus,DüClor Parir-
fienjisjn Sermone AnnuntiatiomsBM.Mki&. Nihil ampliús; 
quia nullam proponuntaudoritatem.Undéaliquando 
exiftimavi audlorem magnam in fe claudere Babylo-
nicam confufionemjquia ficdixiin prima impreííione: 
Cr fe ex umni parte yideturfufpetius. Sedquidquídfit de Au-
ffioyeySermone &duBoriídti, ipjum non adducif Turrecrema-
ta. Cujus Opera non funt typis mandata. Fuit ex Ordím Pra* 
dícatorum,&licct appellent eum Dociorem PartfienJem,Dem 
fett víy/^i/fw.Judicium hoc primum feréquoad omnes 
clauíulas verifieatur in hoc fecundo, poíiquam An-
dor fukinventus» 
Et inprimis non fuit Dodor Parifienfis, nam in ca-
talogo Doflorum Univerfitatis Parifienüs a nobis vi-
íb non invenitur talis Dodfor. Item, Nomenclátores 
Ordinis Pr^dicatorum,ut AlphonfusFernandezPia-
centinusfol.^^nominac eum Guidonem Ebroicfen-
fem^ infráGuidonemGallicumjac ex unofecit duos, 
Semonarium feu Summam hujus GuidonlsEbroieen-
fís Galli invenirausmultis inlocis. Leodij apud Pa-
rres Benedidlinos San¿li Jacobi in 4. quíE incipie-
bat; Quafimodogemtiinfames:lacconcupifciíe,&c/ín$in''. 
do Auguftino Parifijs numero 242. incipiens , No-
tandum in principio hujus Optris &(. in Conventu ci-
Vitatis Regalis in Picardia , incipiens á Sermone S. 
Andreje, lub themate; Sub umbra iüifis , quem deftdera-
yeramdedi.Quando aliquis fuit in feryitio yalentis homims9 
& ftrymt fidditer, &(. concluditque fie : Expliciuní 
Sermones Fratris Gutdonis,d€ Tmpore & de SanBis. Et in-
frá dicitur; Explicit cabula ifta. Themata quafequuntur^  
funt de. Feftistmus anni,quorum Fejlain Kalendario Ordinis 
Pradudtorum continentur. In Bibliotheca S. Vidoris cx-
tac hóc Serraonarium num. 784. fub hoc titulo; 
Incipiunt Sermone! Frdtris Guidonis,de Ordme Iratrum 
Pradicatorum, quos tompilayit in Conventu Ebroicenfi. To-
tum Opus incipit: Kotandum in principio hujus, Operis, 
quod non cjipratermittendum,fi Sermones yideantar plurtmt. 
In Colltgio Navarra funt Sermones ifti fub nomine 
Guidonis, optimis charaderibus mapuferípei, & in-
cipiunt: Deusnunc annuntiat hominíbus,ut omnes ubique 
posnitentiamagant. Et concludit Opus íic; Explicit totim 
Opus confummatum anno Domini 1200. Undé vel Scnptor 
erravit.vel ifti Sermones non funt Guidonis Domim-
canijquia anno 1 zoo.non erat ifta Reiigio. Invenimus 
etiam illos apud Ciftercienfes Dunis in Belgio, & m 
Monafterio Bonx Spei, ac denique Patavii in Biblio-
theca Eremitarum S.Auguftini;in Monafterio Longi-
PontisSueíTion.Dioee.d: alibif^pé.Demum hoc unum 
affirmo, Parres Joannem Bunderum,& Guilielmum 
Carnificis in fuá Bibliotheca fol. 28 fec i f l e mentio-
nem de Aurore &Sermonibusitamen non dicunt fúifl* 
ex Ordine Praráicatorum. Sed cujufeuraque í]nr,per-
gamus 
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gamus ad reñí, de Sermone cicato Aníiiintiationis. 
Otnnía Sermonaria relata eoin£Ídunci& loíüni tíi clif-
Ferentia in hoc quód in aliquibus originalibus func íex, 
in aliis decem Sermones Annunuationis^Primos inci-
pir i Solem mbettgdm. Secundus; noftcr ante jacrda. 
Terdus: Uceé Rex tuús. Qtiarcus; Mifit de c¿elo. Quintus: 
Jye MAR» A. Sextus : Ego. autem ¿edificavi domum. Septi-
nub; Elegí enim & [¿nclificayi locmi íjlun¡,&'c. Oótavus: 
Ent y¿s jdnciifiíatum. Nonus; Ktmc enim propior cft nojlra 
jalui' Dcúrñüs: Mifn DomiüusEilium fmm. lmmWo ta-
raen Tunt aliqua verba pro materia pradence 3 nifi in 
illo incipiente, Elegi enim & fandtiíicavi Jocum 
ifium, qua: fcquantur. 
Kofañduhi i ejuándo aliquis mttgnt4S mft iré in aliquam 
longinquám regiomm, Ubenter eligit manfionem ubi nulU frit 
imtnufídititf 3 quod eftpulchrum &fanum; & tune adftc m~ 
•ventum i>emt dd habítándum. Etlius Dei yoluit yemre in 
rmindum ijium, ut munditm vedimeret, & hinc elegit locum 
adhabitandum ¡jeilicet Virginis nterum ¡(juid Virgo fuitpu-
ra & rnunda; & ideo homo dtfcendtt ad tfiudhofpitium , & 
ideo duitur, Elegi, &e. In tjuibus yerbis tría tanguntur. Pri-
mo ; libera ab imrdinata eoneupifeentia humana contagionü 
(Elle fadu pechée nette , épure )¿juodtangitur inyerbo 
'fandifiíatíomSy cum dicitur, San&ifiea vi locum iflum '. fuit 
enimjaniuffcata&purgata apeccato originali in útero mdtris: 
•unde ante fuit Sánela quam nata. In conceptione autem Filii 
Dei fmt extinBus fornes in ea, ut pofiea peccare non potuerity 
unde potc^  diei deeatüud leremine i. Prtufquam te formar em 
in útero, noy i tes & ántequam exires de yuha, fanBificayi 
te. Vnde potefi diii illud, Loeus ifiefwtim eft. Secundo tangi-
iurjzr cteteraJicMtin Fefto Conceptimisi&fiat Serryo de fan-
ciifieari y el de eligen* Erit yasfanciificatum in honor em,jicut 
in themateprtscedenti.In quibus tria tanguntur de B. Virgine; 
primo ofenditur gratiefa, pyopter peccati totius purganonem 
(Elle fu preneuíe,quar el fu de pechéepurgée)^«oí/rá«-
gttur in yerbofanBipcationis , enm dicitur, SanBifeatum. 
'Hotandum j^ieutín primo membro thematis pr¿eccdentisy &c. 
fícut in lefio Conceptionis; & fiat Sermo de yafe yelfanffifi-
f^/ow.PropterilIa verba,in quibus eft tota audoricatis 
vis ; Ltbera ab ordinata coneupifeentia humana eontagio-
nii, grc. fuit enim fanBificata & purgata a, peccato ori-
ginali in útero matris ; adduxerunt Bandellift^ Hugo-
nemGalIieum3 fed cum parvo fundamento : quiaílin-
ordinata coneupifeentia humana erat contagió pee-
cari originaHs, & ab haé fuit purgata & íandificata, 
ergo ipfa non contraxic originalem infedionem : in-
ordinata enim coneupifeentia eft in parentibustem-
poregenerationis, nonin animadone prolis, niíi radi-
caliter. 
Ut autem poenitus cognofeatur qualis fueric mens 
Guídonis, feiendum efta quód in eodem Sermonario 
poft feítum S. Nieolai in aliquibus originalibus habeat 
quatuor Sermones deConceptíone,in aliistantum fine 
tres3 ut in manuferipto S. Viáoris, ubi á folio 292. fub 
hac rubrica; Tbematade Feftiyitatibus SanBorum ¡fecun-
dum Kalendarium Ordinis Eratrum Pradieatorum, habet 
fequentes Sermones de Feftivitate Conceprionis B. 
Virginis MARIDE.Primum fub themate; Egoautem<xdi~ 
fieayi domum nomtni ejm3&ciando aliquis magnus Domi-
husyult y entre in aliquam regionem ^ folet pramittere ali-
qúando, &c. Deinde dieit, quód Deus elegit pbi Domum 
fitamfeilieet Beatam Virginem a^d purgandam tpfam a peccato 
originali. Ec poftaliqua verba Gallica interpofita, pro-
fequitur : Iñe adificator eft Sphitus fanBm ifa autem ¿di-
fcatio f(í ipfius a peccato críginali }mndatto,&- ejusfanBifiea-
tio in útero-, unde ifiud Feftum debet dtei Sanciificationis, non 
Coneeptionü3quia de hac mnfaatfcftvm'Ecclefiíi.Sedquia igm-
ramm diem qua fanBifoata fuit ¡nos fadmMfc[luwJanBifica~ 
tionú in dic qua concepta fuit. Vnde in ifta fanBifícatione fuit 
a patato ongitiali mundata^cStaxnáxxva autem fub the-
mate; Elígi & fanB¡f¡iayi locum iflum. Ubi habet ha:e 
verba.- iñafanBificaiio efi a peccato origwah mundatio , qua 
dicitur SanBifkath. Kota tgitur qtmmdo- Adam commift 
peuatum , & pariter reatmm O" Itcet homo purgetur in Bap~ 
tijmo quoadpeccatíim} non tamen qucaá reatum; & ideo quo-
ad peccattm BcataVtrgo purgata fuit in útero matrü/edquan* 
tiim ad reatum^ fecundum quofdam ,in conceptione Etlii Dei. 
Vnde potefi dtcí üludEieremiae 1. Priufquam te formaremin 
uterojwyi te t & antequam exires de yulya3fan'difeayi te: 
etemm in injiantijanBificata efi ab immmdttia fuá, infianti, 
ideft,eitopo¡i ammationem; unde ante fanBtficata quam naf a. 
Tertius eft fub themate; Ent y as fanBifcationü inhom-
renifot quartus de eademConceptionf7lbbthemate;Bf-
ncdiBagloria Domini de íocofuo.\]b\ íic ait; Jfia Domusfuit 
Beata Virgo MARÍA ; unde, Domw pudtei peBorü templum 
repente fit Dei\ & Filtus Dei dteit: Diltxt dccoremdowüs 
tua. ifia domus fuit praparata (¿r inunda!aguando k peccato 
originali fmt fanBtficata in útero mat¡u h & ideo E.cclef¡a non 
intendtt y^el faltem non debet intendere quid illudfcjium fiat 
de Conceptione, quando concepta fuit de patre & matre; quid 
concepta fuit in peccato originali, & ejje fine origitíali^  pro-
pnum efi Chrijh hominin undep pne peccato originali fuifjet,, 
non indtgeretredemptione ChrijU , qmdfalfum eft: quia fe-
cundum JpoHolum , Omnes quidem petcayerunt, & €*ent 
grana Dei. Héc etiam ante infufionem amma fanB.ficari 
potuit , quia caro fine anima non eft capax gratia > qua 
infufio non fit m muliere nifipofi oBoginta dies-ytamen credi-' 
tur quud multum cito pofi wfufionem fuerit fanBificata. Ec 
Ecclefia tendere debet celebrare de i/iaJanBificationc, quia cum 
ignorat diem & boram, yoluit celebrare deipja in die Concep-
ttonps-.tmdepottmdebet dici fefium SanBificatiom q^uam Con" 
ceptionps> & de ijta finBificatione dicuntur yerba propofitas 
ctmdtcitur: BenediBa, &c. Hxc lunt qu^ habet íile. 
Ex ómnibus relacis deducimus fequentes conelu-
íiones.Primarn; omnes Auótores antiquosDominica-
nos fcripfiíTe iub titulo Conceptionis,atq5 itaretuliíTe 
ipforum Kalendaria. Secundam. fine fundamento uJlo 
fiiiíTe citatum Sermonem Puriíicationis. cúmibi ni-
hil exprefsé dieat. Tertiam: Guidonem Gallicum in 
Sermone fecundo de Conceptione deelaraffe fuam 
mencem , dícendo: Etenim in infianti fanBificata efiab 
immunditia fuá, inftanti, id esí, cita pofi animationem tunde 
ante fanBificata quam nata. Ifta enim verba funt clara & 
expreíla, licut Se illa Sermonísquarti: Tamen creditur 
quod multum cito poft infufionem fuerit fanBificata. Imper-
tinenter ergo citavit Bandellus Sermonem Purifica-
tionis, nihii agens de Sermonibus iftis Conceptio-
nis. Quartam : maculam peccati originalis fuiíTe vo-
catam á Guidone, immundkiam: Statim fanBificata e[í 
ab imnmnditia Jua: ergo fatebatur, Virginem MARI A M 
fuiíTe immundam; unde ergo oritur quód modo ab-
horreant á voee ifta? Quintara ac pr^cipuam expreífic 
in illis verbis; Ecclefia non intendit, y el faltem non debet 
intendere quod illud feftum fiat de Conceptione, quando con-
cepta fuit a patre & matre} quia concepta fuit in peccato ori-
ginali. Quando fuit Virgo concepta á patre & matré ; 
nifi quando generata, die oélava Deeembris > Sed illa 
coneeptio, dicebant Antiqui, non debet celebran ab 
Eccleíia,quia tune concepta fuitin peccato originali. 
Confundebantigitur peccatum originale commiflbm 
die 8. Deeembrisá parentibus, cum peccato originali 
contrajo a prole & fíe necefté eft inAntiquis inda-
gare ventatem , quia communitér magnis laborabanc 
asquivocationibus circa vocera illam Conceptionis 
prima; carnalis, & fecunda ?quíe eft animationis j ut 
hic Guido. 
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Ve 9 < A V L O , Epífcofo 
'Burgenfi. 
A U C T O R ifte adducitur pro opinione con-traria, áP. Bandello cap. 21 . Dezá folio ^6. á tergo. Opus illius, Scrudnium diólum, no-
tiffiraum eft. Fukprimó typis mand^ium Mogunti^, 
anno 1478. ín fol. & Parifiis; ubidiekur ,quódBur-
geníis ilfud fcripíit anno 1434. eiim eííét annorum 
81 . Fuk etiamímpreíTum Burgís anno 1591 . ae no-
viffimé eum Glofía Ordinaria tomo 6. anno 16-2,6. 
Quomodo autem, vel quibus verbis dixerit Burgeolis, 
Virginem MARiAMfuinecóncéptam in originalipec-
cato, Adverfarii non exprimunt; nam folum dicunc • 
UmjmttMá°i$w ?mlm Eptfcopm BurgenjisjnDidloop juof 
ejuem appeÜ4yitScmHmimSmpmr¿rum-,imlhm adducen-
tes audloritatemjVei faltem citationem. Sed quam ad-
dueere poterant in tam clara & aperta falfítate ? Pro 
confirmatione ergo illius fepé propoíiti aííerti, quód 
ubicuraque Adverfarii addudo Auéiore taeenc auc-
toritatem , aliquod lateat myüeriumj addueam ali-
qua ex illjs quae Burgeníis habetin fue SerutiniOjqus 
hane Conceptionis materiara coneernunt, velcon-
cernere poíTunt. 
In 1. igitur parte Scrutiuii agit late de redem-
ptione ac fatisfaólione Chrifti pro hominum peccaris. 
Dift. vero 6. cap. 2. fub hoc titulo : Jñ moprafappom--
tur oppofitum, fcilket quod pecutum priml pdrentis in 
pojleros tranfiyerit, &c. agit de peccato originali, & 
ejus transfuíione in filios Adami; ibique habeí b^c 
verba loquendo cumPaulo:0/wíeí mtibi unum py¿fft¡}-
ponam , qmdfeamdumyentíitemíidci CAtholicx firmitev 
eft tenendum, & ettam per facm Scripturas, & VoBores 
tttos, effe yerum ápprobdtur; qmdquidem prafuppojítmn tale 
ejl: quod primum peccatum primi homints, áe qm kéetur 
Cenéis 3. otiginditer trdnpit in poderosex qm fequitur, 
quod Ahráhm & Mqyjes, & átii qiiicamque fatriarcha 
Jeu Propkta, qmntumíunujue SdnEii, nonfuerunt immums 
ah hujufaodi peccato yfediUud contraxeruntperorigí?i€m;&', 
ideo jujiitia divina in eisfchaturj&c. Et infrá; Simiüter, 
Cir qmddiBum efí mtdieri, In dolore paries flios tms, &c. 
0??im4 tranpermt in pofteros, yt habemus per rei eyiden'. 
tiam, & per conjequenspeccatum ipfius Adet tranfívit in po~ 
fieritatem qitoad culpam, alias ejfet daré pceriam (íne culpa, 
quod eft inconyeniens^ &t.DcmQinba: Primum enimpecca.' 
tumfuit peccatum Ada^ quod tranfiyit in poderos per óripnem, 
ntjam dixi. H^cfunt omnia verba illius 1 .partan 2. ve-
ro dift.2. cap.z.adfinem^Ioquens de B . lVÍARiAjíie in-» 
quit; Et ideo in facris Scripturis noy i Trfiamenti mn le-
guntur commendationes S.Virginis, nifí tanthn fupradi&a, 
qua a nohis de necesítate credendafmt.Humilitasejtis etiam 
exprimitur , ut exeapofimus[umere rdtionem, quare lau-
des ejusin Scripturis facris fubticeñturf ut dtBnm eft.Vnde 
Conceptio, -vel isíatiyitas ^ feu mors ip^us, in quibus magna 
miracula contigifj'e pie credi debet, non narrantur in cano-
nicis Scripturis •? ñeque ex tali narrañone ipfi Virginiglo-
riofe, qu¿e tune in humanii yiyebat, & ea qu<z in facris 
eloquijs fmhehamurjam non latebant;fa¡itdium3 feu tadium 
generarent rañone prítdiffá y&c. Sígnate ergo, Patres 
mei, ubidicat Burgenfis, Virginem contraxifíe ori-
ginale peccatum ? Imo potáis eft pro noftra fententia, 
tüm quia nihil dieit contra illam; tüm, quia, ut vidi-
musin hae fecunda audoritate, eodem modoloqui-
tur de Conceptione Virginís, atquede ejus Nativita" 
te ,< ac de miracuHs patratis in utraque. Si ergo utro" 
bique fuerint miraeula patrata j quod miraculum po-
t u i t eíTe in Conceptione ( í igna tCjd ico , cura Burgeníí, 
in Conceptione, ne recurratis adSandHficatíonem) 
I íinon fuk in ea á peccato originali pr^fervata ? Sed 
quando Burgeníis n o n forer pro nobis,quo fundamen-
to Adverfarii ipfumadduxeruntpro fe> Allegatus er-
go fuk folüm ad multiplicandumnumerumj&augen-
dam paleara; quando dixerunt: ídem tenet Magijler? aw 
IUJ , Epijcopm Burgenfis s in Dialogo fuo> quem appeüayit 
Scmtinium Scripturarum. 
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menji 3 Ordinis fradicatorum. 
I N T E R Nomenclátores Dominicanos aliqua eft eirca pr^fentem Audtorem confufio; nam JLean-der Aibertus, primus Nomenclátor Ordinis Príe-
dieatorum , fol. 139, á tergoadducit Antonium Par-
vñtnítm^yirum rarum p^ruaent€mtfolertems & Utteratumy 
&c. fed non dicit, quod aliquid fcripferit. Infrá vero 
fol. 144. loquitur de Antonio AzarioParmeníi, con-
cionatore, qui fer jpfic Sermones Morales fuper Evangelia, 
Ah hoc Leandro , Antón. Seneniis in BiblíotL fol. 
2.3. & 2 ^ . Michael Pius ex hoc,Iib. 1 .&2. SPlacen-
tinusab utroque,adduei¡nt dúos Audores ejufdem feré 
nominis, feilieet Antonium de Azaro, Parmenfem,qui 
floruit adannum 1403. & fcriplitSermones varios; 
Si Antonium Parmenfem , vel de Parma, qui vixicad 
ann um 15 00. ac elaboravit Semones Dominicales, & 
Quadrageíimales j fed haseeft notoria multiplicatio 
tam Audoris, quam Sermón um. Item, quem Bandel-
ius 8c Vincentia lociscitandis vocant Antonium de 
Azaro , Parmeníem, Gryfaldus Alphab. 5. appellat 
tantüm Antonium de Parma. Hazc autem nominis va-
riatio, atque Audoris multiplicatio potuit provenire 
eseo, quód Audorfloruerit ad annum 1403. & opus 
Sermonum fueritexeufum circa annum 1500. hincq; 
exiftimarunt, fuiíTe dúos Antonios Parmenfes Serip-
£oresSermonum;unum adannum 1403.& alterum ad 
ann. 1500. eüm tamen in rei veritate non fuerint 
duo,fedunus &idem Audor. Comprobatur eviden-
tiús; quia i n tota litteratura Ecclefiaftica tantum- , 
modó invenitur unus Antonius Parmenfis, vel de 
Parma, Ordinis Prxdieatorum , Scriptor Sermonum 
Dominicalium & Quadrageíimalíum. Et i n Sermo-
nibusQuadrageíimalibus, incipientibus; Cmniejurnt-
tis > fol. 85. col. 3. adducitur Sermo de Paffione Do-
tnini, qui incipit .* Egrejfus JESÚS cum Difcipulisfuü 3 &e. 
En habemus , Ledor , eitatum Audorem , Opus 
Quadragefimale,& Sermonem de Paffione.-Jatn folúm 
reftat, ut inveniamus ubi in prasdido Sermone dica-
tur, Virginem contraxifíe origínale peccatum. 
Audorem iftum adducuntprofuaopinione,P. Ban-
delluscap. 23. Dezafol. 42. á tergo,& P. Petrus de 
Vincentia,íic dicentes : Idem tenet Vominus Antonius de 
A?xAro3 Parmenfis, in Sermone de PafioneDomini. P. Paulus 
Gryfaldus fol. 244. fie ; Antonius de Parma Sermone 
dePa/sione Domini.PoMlx hujus AntonijParmenfis fu-
per Evangelia Dominicalia per anni eireulum, una 
c u m Quadragefimaliejufdem, fuerunt exeufe & la-
boriosé corredíe Colonia per Joannem Quelhoof de 
LubeecK 
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Lubeeck,anno Domini 1482.111 folio,fubhoc titulo: 
Incipic Poüilla notabilis Fratris Antonij Parma, 
fuper Evangelia Domínicália, qua: leguntur per cir-
culum ann;.;incipitqiie; Cwn appropirjqiidjjet lefus ícrofo-
lywdm> úrc-Matth.i j.Tempus ejtiod hodíe mipit,& darat uf-
que ¿d ddvmímn Domini, yocatur S Ecclcfia Adumus Do-
mini , CÍTÍ". Secundó, fuerüñt impreíTx íüb titulo: Me-
dulla Sermonum, correóte á RR. PP. Joanne Lan-
cello, & Joanne Noqnarto , ejuídem Ordinís Predi-
car orum^Parifiisapud Reginaidum Claudicr 1 ^1 5.in 
oftavo. Preter iftas duasimpreííiones^invenimusalia 
tria manufcripta predidaruni Poftillarum leu Sermo-
num. ünum in ConventuPP. Dominicanorura Co-
lonia, alterum Patavij apud Patres Eremitas S. Au-
güftini; fed hoc incipít: Ucee Rcx ttms yemt tihi manfuc^  
tus. Mtitlm 21. Adymm Sahumi ¿h Antiqms fuit f¡r¿-
fiuntiÁttts. Alterum in Bibliotheca S. Walderici Ordi-
nis S. Benedifti apud Auguftam Vindelicorum. Quo-
adalia omnia, iftaoriginaliádúo iropreíla, & illa ma-
nulcripta coincidunt. Hsec de Auftore Antonio Aza-
ró Parmenfijac Opere.' 
Quóad auíloritatemfeuremiífionem ad Sermonetn 
Paffionis Dominijeíl in ómnibus Sermó 55.de Feria 5. 
Paraíceves,incipiens:E¿^//w lefu¿ cumDifcipultsftiistrdns 
torrentem Cedrón¡ uhi erat hortuí^ &c. Confiderdndo dtem ho-
ditrnum^  nefao cogitare ejuid melius (¡t faceye^ uam píoyjre, 
y él pr/diedre. Sermo vero formal is fie ; Egrejfus lffu¿ 
cum Difcipulii Juií , &c. Ego nefeio qmmodó ego pofíim yo-
bís hodierna áe fdeere nmgíi conyenientem, &c. In hoc er-
go Sermone femel & iterüm leélo, folüm invenio fol. 
89. columna 3. ad hanc dubitationem: Sed hlc queri-
lur, quare Chriftus voluerit capí in horto,& loco foli-
tario, & non in civitate? quód fie refpondit Parraeníis: 
tt forte cdpi yoíuit in hortojroptcr h¿c, quid Adm & 
perpetrayermf peccatum inhortoparadíp, ut fiepcend conef-
ponderet cutp*. Tnfráveró folio 97. colum. 3. dicir : Et 
n'ófd , cjuüd jícut Adm fcxtá die & [extahora, péc'tayii }fic 
Chriftuí eadem die & horfydffus efi^ fcilicet 25. die Sfártij, 
eír ca ikMnmt'um cft Chrifm. Ét ficut Adam peccavit 
mhuUnte Domino in paradifo ad durdm po(l meridiem j fe 
Dominus mortum ejl poft meridiem Jd eftjhora mnay in recon-
filidtionemgenens humuni. Et hoefaBum ejl ut pcenacorref' 
pondeát ctílpa.' Quod íi hoceft dicere, Virginem fuiííe 
conceptam in peccato originali, unufquirqueiudicet. 
, "Nam alia nulla in toto Sermone predico inveniun-
tut verba , díreñé vel indiredé hanc materiam eon-
cernentia. Infuper in manuferipto Patavino non extat 
Serrro de Paffione Domini, fedtantümde Dominica 
Paílionis, qui incipit, Qvis ex yobis argttet me de peccato* 
Sed nec ibi verbnlum apparet pro materia qua in-
prxfentiarum tradatur. Fuit ergo Audor gratis addu-
¿lus, ficüt ali) quamplurimi a Bandello j unde reliqui 
boná fide tranfcripferunc fuas notitias íimüker infun-
datas. 
R A D I U S C E N T E S I M U S 
T R I G E S I M U S S E P T I M U S . 
Ve COISIZADO de S A X O l S Í I Á , 
Ordmk JfrC'morum. 
I C Audtor cognitus efl apudNomenclatores 
Minoritas, & alios, quia plura fcripíit i cujus 
Opera nunquam fucruni príelo data, niír 
«num • de quo infrá. Pro contraria opinione refertur 
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a Joartne de Turrecfemata part. 5. Cap. 32.fol. 123. 
a tergo ; Anonymo Auólore 121. Bandello cap. 24. 
Dc/á fol. 45. a tergo: Spiná part. 6. cap. 4. Grylaldo3 
& BrixieníL 
Prima Au^orícáá. 
Prímaiti aü¿lontatem fícaddücit Turreercmata I 
Item i ad idem eft ejufdem Ordinis Frater Conradus 
Saxo , cognomento Holxingarius, in Opere fuo Ib* 
lemni deTempore & de Sandis, quod habetúr in l i -
braría Conventús ejufdem Ordinis Éafilee > Sermone 
fecundo in Nativitate BeatiíTlmse Virginis, qui inci-
pit, Aufer rubiginem de argento, itadicens; Vaspurij-
ftmmnfuit B. Virgo MARÍA , ^«^ ruhigíne ptecati ortgindis 
mata, perfinBificationem in útero, fanBa & puriftima ho-
die egrejja efi de útero. Benc proculdubio Mater Domini ante 
ftnBa , cjuam nata. Et hxc de prima audoritate fecun-
ddm Turrecrematam. Anonymus autem lolüm dicití 
Idem tenét Frater Conradus Saxo, in Sermone Katiyh 
tatis B. Virginis. Bandellus vero iftam pretermiíir. 
Conradus Saxo Ord. Minorum l'cripíic Sermoneé 
de Temporec?¿ de Sandis; de quibus latiííiméagunt 
P.Joannes Bunderus & P. Guillielmus Carni^eis,in 
fuá Bibliotheca Manufcriptorumfol. log.ibidemque 
adducunt alium Gonradumde Saxonia,OrdinisPra:-
dicatorum , qui fcripíit Chronicam & Sermones. Nos 
vero invenimus iños Conradi Saxonis Minorit^ in 
Bibliotheca Regia S. Laurentii Scoliaris, plúteo 6* 
•]it..E. numero 2. Sermones Conradi de Saxonia Do-
minicales, qui incipiunt: Mitte manumiuam de alto. 
Ucee íhari¡iimi,&c.. extant omnes in Bibliotheca So-
cietatís JESU Bruxellis,atqiie in Abbatia S.Walderici 
Ordinis S. Benedidli Auguftx Vindelicorum. l i l i de 
Sandis incipiunt á Sermone San¿H Andrés Apoftoli, 
fie ; Ámbulam JESÚS juxta mare Galilea, yidit dúos fratres 
Vetrum & Andram retia mittentes in man 5 Matth. 10. In 
ytrbto ifiis deferibitur yocatio duorum Apoftolomm, &c. ubi 
extant tres Sermones de Nativitate Beata; Virginis, 
Quorum primus eftad illa verba : Orietur ficlla ex la-
cob. Hoc yerbum cíeferibitur in yerbis Prophet* Balaam. 
Secundus incipic in originali Scorialis, ficut dicit 
Turrecremata, Aufer rubiginem de argento i in origina^ 
veró Anguftano: Qua efi ifta eju* progreditur quaft auro~ 
ra confurgens t &c. Verba ifta de Beata Virgine exponi pof-
funt, &c. In quo ftatim propéinitíum fie ait; Aurora 
progreditnti propter peceati immmitatemjmde dicituryQux 
efi iftd ejui* progredifur (juafi aurora t Veri r¡uap aurora pro-
grediebatur , ¿JUA immitnis ab omni obfeuritate peceati ye-
niens inmumum ,fuaclaritate mmdum illuftrayit. Et iftud 
dejiderayit Salomón Proyerbiorum 2$. dicensi Aufer rubigi-
nem , & egredietur y as purifíimam. Rubigo ftgnificat pecca-
tum originale , quo anima in mero inficitur & ine¡mn<ttur. 
Hanc rubiginem Dominus ab anima B. Virginis abjiulit, 
qudndo eam in Mero fanffificayit; & ideo in Katiyitate 
egrejja fuit tanejuam yas punfsmum. Ipfayas purumfuif, 
inejuantnmimmunis peccato originali nata fuit,Vas purius, 
in quantum in finBificatione fummam gratiam, quílnun-
íjuam peccare mortaliter potuerit, accepit, &c. Et parüm 
infrá adduélis auftoritacibus Bernardi & Anfelmi, 
fie air : Jota pulchra es árnica mea, &c. nec macula culpa 
originalis {quia ab iüd in útero fanílifcata fuit ) nec ma-
cula culpa dciualis, /?ve mortalisfye yenialis, quiaiüam 
numqiiam contraxit. 
In originali vero Scoriális fie íé habet i A«fer ru~ 
Uginem de argento, cír egredietur yas purifiimum.?royerb, 
2% Vas fuit purifíimum B. Virgo MARÍA , qua rubigine ab-
lata per fdn&ifcationem in iiterofan&a, & furifiima hodie 
egrejfa 
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egreffa eíí ex tttero. Bermrdus: Vuit pmulduhio Mmr Do-
fnini MteajdnBit quamma, <¿¡rc. Exquibus patet,quód 
fi au¿íoritas TurrccrematíE fit regulanda ad origína-
le SeorialiSjaddiderit Wluá^ eccAti origwalís:na.va Con-
radus non dicit; ejua rubigine peccm origimlis Mata. 
perfánBifitmcmm m utwoiká. í b l ü m ; qu* ruhigm ¿h-
UtU per [mBificdtionm in atero: indigebat en im Turre-
cremataillis duobus veihis^ eccati originalis. Ecce per-
venimus ad defideratum pundlum hujus audoritatis; 
pro quo feiendum, quód in original! manuíc. Turre-
ere matíE invento Padu (^de quo íuo loco latédicemus) 
h í c claufula fie habeatur; Beata Virgo MARÍA, quam-
bigine origindi ablata per fítnUifiutmem, úrc. in im-
preíTo vero, ut díximus, qu<t rubigine peaati originalis 
Mata: in manaferipeo autem vero & legitimo , qua 
rubigine Mata. Ex quibus tribus claufuliseoriftat^Tur-
crematam addidine ex propriis, ongimli j Spinatn 
vero &Duimium in impreííione^fcívítt originalis.Quo-
modo ergo fidendum eftíimilibus Seriptoribus ? Au-
doritas Conradi o p t i m u m poceft habere fenlum ; 
nam loquicur de rubigine abíbluté& rimplíciter, quíg 
contrahitur in carne tempere gencrationis; quá ab-
latá per fandiíicationem, Virgo MARÍA egreíía eft pu-
riílinia.&immunis ab o m n i obicuritate peccati, ut 
dicitur in alio originali Auguftano , & conlonat illa, 
claufula; Hanc rubiginem Domms a B. Virgine abftulit^ , 
quando eam in útero fanBificayit •, nam ablaia illa rubigi-
ne , anima B. Virginis egreíta fu i t tamquam vas pu-
riíTimum. Item, ubi Con radus, Btrnardus :Jnit pro-
culdubio Mater Domini ante fanBa quam nata ; nec non 
Turreeremata eodem modo( licét i l lud, Bernardus, 
pofítum fit lub abbreviatione, ut videre eft in origi-
nali manufe.) Corredores impreíRonis Operis iliius, 
PP.Spiná & Duimius jmpreírerivnt,CfAf,Ioco,B^Máy-
dusy ut propofitionem antecedentem ab ipfo addi-
tam, rubigine peccati originalis d>lata3 bene pmulclubio 
confirmarent Tertius Serme in originali Augnüano 
íta incipit ;, SanBificayjt tabernacultm fmm Ahífi-
muj.'Ita fcri'biíur FJalmu-s, &c. ubi ftatim.circa princi-
p i u m ait: VHmo dito, quodchrijhs ¡uum tabertuicuhtm 
(anBificayit, quandoipfum ab originalipeccato munddyft: 
ande dicit Bernardus. loqucns de B. Virgine: Antea fuit fan-
Ba , quam nata,<&(. Exquibus verbisconftat,Sermo-
nes iftos Auguftanos fuiíTe aliter dilpofitos, íive no« 
vos, ut ibidem dicitur. Ex nullo tamen poteftcolljgi 
expreíTa Conradi mens;quiatabernaculum luum po-
tuitChriftus fandifícare, quando camera MAIU;E ab 
originali peCcato mundavit; 8c fie Dominu? ab ani-
ma B. Virginis abñulit iplara maculam peccati o r i -
ginalis formalis. , ^ , 
Secunda Au¿loritas. 
Secundara at¡£loritatem ita dar ídem Turreerema-
ta: Prajterea , idem Doótonn Opufculo notabili & 
devotiílimo íuper Salutatione Angélica, cujus princi-
pium eft; Quoniam 3 utait Hieronymus, nulli du-
bium eftj dicit fie ; No:v, cui wahdixit lob , mx efi in qua 
conceptúas efi homo contrahenspeccatum originale , in qüo om-
nes concipimnr : unde Pfalmus, In peccati concept me mater 
mea : quia fere omnes SanBi in peccam nafemiur, ideo híc 
lene dicitur, quid ñell¿ per hanc noBem obtenebrantur .Sed 
quia Chrijlus necconceptusnecnatus inpetcatofmt; ideo bene. 
híc dicitur, quodiña lucem non yidit. Quia yero Beata Virgo 
in peccato concepta fuit, fedfine pee cato nata, five orta, ideo 
non auroram,Jed ortum aurora dicitur noxiBanonyijijje. 
Hocejl contr aillos qui eam fine peccato conceptam dicunti con-
tr4 qfíos ftiam B.'Bernardusarguem, ait: Sime Conceptum 
MARÍA fanBifcm nonpotuit, quoniam non erat,fedetíamnec 
in fpfo Conceptu, propter peccatum quedinerat; re(iat qmdpoji 
Conceptum tn útero jamexiftens fanBipcationem accepijje cre-
datur, qu¿e exclufo peccato fanBamfecerit Katiyitatem, non 
autem Conccptionem. Bxc ille. Quam fententiam fíepenu-
meró repetit in eodemTradatu.Bandclíus veró& ejus 
fequaces íic iftam coaptaruntaudoritate: Idem tenec 
MagifterConradus de Saxonia,in libro devotiílimo íu-
per balutationeAngelieájíic dieens;C/tf'//ifoí enim nonfmt 
tn peccato concept us nec natus;Beata autem Virgo fuit quidem 
in peccato originali concepta, fed fine peccato nata: quod ejf' 
contra iüos qui eam non folum fine peccato natam.fed uiamfine 
peccato conceptam fuifje ajferuntycu}us contrarium dicit Bernar-
dus.HactlleAic^uhú hác audoritate eum originali ve-
ro & legitimo , imó &'au¿k>ritate Turreeremata , fer¿ 
ne quidem in uno eonvenit verbosprascipuc in claulula 
illa ; Beata autem Virgo fuit quidem in peccato originali con-
cepta f^td fine peccato nata : addidit enim ex propriis 
ly, originali; & abñulit ly ¡(tne peccato orta; praevidens 
ortum eíle diftinólum á nativitate. Reliqua ex fe pa-. 
tent. 
Pro exada intelligentia hujus auáioritatis/unt no* 
tanda fequentia. Primó,qu6d Traftatus ifte fuper Ave 
MARÍA, qui alias dicitur Speculum B. MARIS , & in -
cipit ut dicit Turreeremata : Quoniam , ut ait Hierony~ 
nm, nulli dubium eft qain mum adgloriam laudü pertineat 
Dei}quidqu}d digne Genitrici fuá impenfum fuerit ;ideo ad 
laudem ér gloriam Domini mñri J E S U Chrtfii aliqua de laude 
& ¿/orMjC^f.coneluditqiíe; llleliberalifsimus conditor tui9 
bemdiBm fruBíis yentris túi^ui cum Patre & SpiritufanBo 
ytyit &regnatDeujper omniafáculaf¿tculorum,Amen.\mt-
nitur in piuribus partibus tarn irapreíTus quam manu-
IcriptuSjUt ex iníra dicendis conñabit.NulIuin enim 
eft dubium circa Opus, plura tamen circa Audorem 
iliius. Nam invenitur impreíTum fub nomine S. Bona-
ventura, íicque extat Ínter Opufcula ejus fub titulo."' 
Speculum Beata MARIS. In Bibliotheca Floreffienfi^ 
Patrum PríErnonftrateníium juxtaNamurcum inveni-
tur manuferiptumin 4. fub hoc titulo : Speculum Bea~ 
ta M A R 1 £ , Angelicam Salutationem, editum 4 Fra~ 
tre Sgidio de Roma y Ordinis Eremitarum SajjBi Augufli-
ni; inc'ipkqut, Quoniam, ut ait Hieronymus, úrc. lnci~ 
vítate Parilienfi inveni aliud manufe. prafentis Tra-
¿latüs, antiquis caraderibus feriptum, ad cujus finera 
dicitur; Éxplicit Expofitio Alhrandi fuper Ave M A-
RIA. Deo gratlas. Quis autem fuerit iñe Albrandus ,mí-
hiincognitum eft. In aliis diverfis Bibliothecis, verbi 
gratiá in S. Barbaras Gandenfi Carthufianorum, Prs-
dicatorum Antuerpienfíum , Brugenfiuin &lnfulen-
fium, extabat lub nomine Jpannis de Saxonia, fecun-
düm P. Joannem Bunderumin fuá Bibíiocheca manu-
fcriptorum/oL 5 8 r .qui loquendo de Serraemibus íupra-
pofitís,atque deTradatuiño,inquit:Saxonis Antiquí, 
dióli Hokum,Sermones de Tempore, Minores Aquií-
granen.&de fandis MechlinienfeSjWertenfes.Super 
Ave MARÍA aliusSaxo aovus^diélus Con radus. Sermo-
nes Dominicales Se de Sandis, apud zMinores Con-
flucnti^& Mechliniae,&c.FoJ. vero i c ^ í i c ait; Con-
radus Minifter Saxonia Ordinis Minorumjde Laudi-
bus Beata MARIS Virginis ; principium : Quoniain* 
ut ait Beatus Hieronymus. Finis; Frudtus ventris tui;, 
qui cum Patre, &c. Minores Brugenfes, Hammor. 
Pradicatores Gandenfes. 
Antuerpia per Gerardura Leeü anno 1,484.1" 4-.fuit 
hocOpus impreíTum fub nomineConradi de Saxonia, 
abfque aliqua ftatüs expreííione , & tirulo Speculi 
Sermonum B. MARIS Virginis fuper Salutatione An-
gélica. B rugís in Monafterio Duneníi extat manufe. 
daftV 
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claííe (J.num.44. íedabfque Auítoris nomine. Exhis 
ergooriginalibusprocedimus adalia. 
Au¿loricas inregra in ómnibus originalibus, excep-'-
to Parifieníi, fie ie habeE ; His dulcifíimis yerhis tile 
¿eyotus S.MARIJE Anfelmus: MARÍA ergo cfl Auroya^ de qnd 
Cdntkorum 6. Q U A cflifta íjux frogreditur quafi aurora (on-
furgenstBem autem (turorx cowpumuy MARÍA, thn propter 
fe, thm propter nos: prop/er Je fpsdaliter , proptey nos ge* 
nerditer. MARÍA ergo pyopter fe hem comparntur aurora 
Jecundum ScripturAm. Primo, propfer abfcejjum m$is culpa. 
Secundo^ propterprogrejfum lucis grati¿e. rerno}propter ortum 
folisjujiitia. Quarto 3 propter locum fedis grati*. Frimum m 
plenifima ejusfdnHifcdtionei.in cUrífóma tjus conyerjatione 
¿.in miritbilifima ejusgeneratione ¿¡..inglorioja ejus Ajjump^  
tione attendamus: Primo igitur fciendum quod quadámfeltx 
áimYA efibAAKiAypropter je licem abfcejjum noBis culpa in fuá 
JanBlfcatione. Vnde lob maledicens noBi in qua conceptus efi 
homo3ait\Obtenebrentttr jleüa calígine ejus;exjpcckt lucem & 
non yideat 3n€c ortumfurgentis aurora. Quid hk per [tellas, 
ejuidhtc per lucem.quidlAc perauroram JigntficaturWtco quod 
per follas anima SanUorum, per luiem Sancius SanBorum) 
& per auroram Regina SanBorum Jignificatur. Stelia naque 
§mnes SanBifunt^ ui candorem morum & difctplina3 curjum 
quoque feryorü & bona vita non relinquunty & (ic contra 
diabolum in pugna tutijtmt. Vnde de his jkllis legitur Ind. 5. 
Stella manentesin ordine & curfu contra Sifaram pugnaye-
runt. Syfaraenim interpretaiuy tollens recedentem, Gr jígnifi-
xat diabolum, qui quemhbtt rectdentem a Deo tollit^ Per lucem 
quoque SanBus SanBorum JESÚS Chriftus jignificaturjfKut 
tpfe de fe ofondit dicens , loan. 8. Ego fum lux mundk quife-
quitm me non ambulat intenebrisy tycSequamur fratres^fe* 
quamurham lmemsmhi tenebris ambulantes cadamus inlu-
tum peccatorum, O' in foyeam inferni. Sequamur autem non 
claudicando, fecundum quoddicitur j . Regum iS. Vfquequo 
claudicatisin duaspartes\¡i Dominus efi Deusjequimini eum. 
Per auroram autemjCujus ortum nox non yidet^ B. Virgo figni~ 
jficatur, cujus Katiyitatem mx originalis culpa mn yitiarit. 
Nox enim cui lob. MalediBa nox in qua conceptus eji homo3 
peccatum mginak eft3 in qm omnes concipimur. Vnde Pfalmus 
inpeccatis comepitme matermea. Quia ergo in peccato omnes, 
& omnes SanBi in peccato concipimtur, <úr in peccato naf-
cuntur, idel bene dicitur hic quodlieüa per hant mBem obte-
nebramur fed quia Chrijlus nec conceptus net natus in peccato 
fuit, ideo híc bene dicitur quod nox i fia lucem non yidit.Quia 
yero B. Virgo in peccato concepta fuit, & fine peccato natajn 
peccato orta non fuit; ideo non auroram fed ortum aurora di-
citur nox ijia non yidijje. HoceB contra Oíos qui ipfam non 
folum fine peccato natamvfed etiam conceptam dicunt, contri 
qms B.Bernardus dicif.Si ante ConceptumfuumMARÍA jan-
Bificari mnpotuit, quia non eratfednec in ipfo conceptUy&c. 
Sub nomine Joannis de Saxonia extabant ifta apud S. 
Barbaram GandavijCarthuíianos Gandenles, Antuer-
pienfes, Brugeníes, Infulenfes. 
Claufula illa, in qua coníiílit totum pondus diffi-
cultatis, fcilicét * Quia yero B. Virgo in peccato concepta 
fuit Jfí/ fine peccato nata 3 fine peccato orta fuit; ideo non au-
roram , jed ortum aurora dicitur nox isla non yidijje Í op-
timum habet fenfum, íi Auftor intendebat dicere 
Virginem fuiíTe conceptam in peccato originali.Ta-
men in manuícríp. Parifieníi fie kabentur h^c ultima 
verba (in aliis autem nec in fyllabadiílentiunt) Quia 
"vero B. Virgo fine peccato concepta fuit, & fine peccato nata3 
tnpeccato orta nonfuitiideonon auroram , fed ortum aurora 
dicitur nox ifla mn yidijje. Unde unufquiíque poteft ju-
d'care quid inhacre fentiendum fit, vel qu£E claufula 
.^eliorem habeat fenfum j funt tamen ínter fe oppofi-
Alias in hoc originali apud nos exiñentenec una 
MUera apparetvitíata. 
Terrtia Áuíflbritás. 
Hseccbntiherür in illis Turrecremata; verbis; Qiíam 
fententtam fáphitmero repetit in cedem trálíatu, Difcur-
tendo ergo á principio Traííatíis, inquirendum erit^ 
an Ikpénumero íepetat fententiam illam: Beata Vir-
go in peccato anerpta fuit, fed fine peccato nata , tsrc* 
Sicque poneré decrevi omnia qus hinc inde invéni. 
In principio fie ai t : Quantum purifsimaper culpa caren-
tiamfuit MAKiAjnfinuatur cum dicitur, Aye. Relie namque 
ei diátur, Aye3 qua ab omni ya culpa Ímmímifíimafmt3 (teut 
uttque Matrem Dei decuit i Anfelmo tefie, qui ait: Dccebatj, 
ore. Ecee hic apparet juxta fententiam Cohradi,M A-
R I A M caruiíTe culpa, & immuniffimam íuííTe ab omiií 
culpac; ergo etiam abomni originali,Quod etiam 
repetit parum infrá.Profequitur vero ita i n fequenti ca.-
TpiiülóiChanfstmi, freut fupra diBum esí, SanBi/sima Virgo 
MARÍA propter omnimodam culpa carentiam , & diyinita-
tem , propter omnitmd^ m yita inmeentiam & puritatem, 
mentó per Ave. ja lutatur; atque ei in principio falutAtioms^ 
cum diatur, Aye3 utique abfque ya. Confiderandum eji, quod 
tnplex eji ya3a quo immuni&mafuit illa cui diBum eB,Aye: 
eji enim ya cu lpa , ya miferia , ya gehenna', eji enim ya cul-
pa a'dualpí3ya miferia originalis, &c. Kam tria culpa, tria 
miferia, tria gehenna ,funt ya ,pro quorum carentia mérito 
fdutaturper Aye. Vide quám claré hic loqtiatur pro no-
ftra íententia 5quod iterum repetir parúm infra fie; Se-
cundo, confiderandum eft3 Charifiimi ,qnod MAKIÁ immunü 
fuit nun folum a triplici ya culpa aBualis, fed etiam a, triplici 
yá miferia originalis^  yidelicct a ya miferia mfcentium, &c. 
í tem, poft paucas lineas fequitur : Omnes nafeimur fihj 
ira, 0 quam inmunis ab 1B0 nafcenti/én yafuitjanBifsjma 
Virgo MARÍA in fuá Katiyitate l qua non folum ab originali 
culpa^  fed etiam afomitis miferia antequam adulta erat3fic ¡i-
beratacreditur per fanBificationeminutero3 utnumquam ad 
peccatum imlinatafueriiinhoc mundo. Quod etiam , nem-
pc fuiíTe immuniífimam á \x miferiíE originalis, infe-
riüs iterum repetit- Et capite fequenti a i t : Ipfaenim eft 
MAP.IA, qua omni yitiocaruit. Ac iterum; HumeBata per 
gratiam fuit tota yita MARIDE , qua in humeBationegratia 
creyit ab útero matris. Inferiüs vero ineodem capite í 
Primum priyilegium MÁRIÍ efl, quod ipja fuper omnes ho' 
mines ab omni peccato fuit puriftima i fuit namque tam copio-
fifóme in útero fanBifícata 3 quod etiam adyeniale peccatunt 
numquam in yita fuá fmfje creditur inclináta. Et ad finem 
ftquentis capitis^/f/zf mirrha inferius in amaritudinefari-
Bifjcationis. Explicando autem illa verba, Dominus te-
ctim , fie dicit ; Primo confiderate, Chariflimi ,quodinyeni-
mta MARIAM egredientemper Katiyitatemfuam fine peccato i 
ipfa namque poteft ejje yas iüud, de quo dicitur Proyerbiorum 
25, Aufer rubiginem de argento,®* egredietur yai purijsmum. 
Rubigo ahlata fuit de argento , quando ab originali peccato 
MAKiAfanBificata fuit in útero i & certefic eB tamquam 
yai purtfíimum.Htc difiinguendum eji vaspurum,ydi purius, 
yai purifsimum.Vas purtm in egrefju fuit quicumque ex uteró 
ficfanBificam procefsit 3 quia fornes tam admortale 3quani 
ad yemale peccatum in ipfo remanfit, ficut dicunt quidam 
fuiffet in Hieremia. Vas autem pUrius in egreffu fuit quietm-
que ex útero ficfanBificatusprocefíit, quid in ipfo fomes ,/c -
cundum quod duBiyus eft adpeccati momlis effeBum3extin-
Busfuit , fed adyeniale remanfit; (mt inB. loanneBaptiBd 
fuit, de quo cantat Ucckfia, Ke Leyi. Vas yero purifíimum 
in egrefju B, Virgo jmt3 quia ex Utero fie fanBificata procefit^  
quod inea, ut creditur , fomes peccati ad cffeBum tam mor-
talií quam yenialis non remanfit: propter quoSbene B. Ber-
nardas ait: Ego puto , &c. Ahlatk igitur rubigine originalis 
peccati, egrefj'um eñ yas purum in Hieremia, yas purius in 
loanne Baptijla , y^ s purifsimum in MARIA.HSC funtorií-
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nía quíE inkvenire pocuimus in illo exemplari manuf-
cripto,&. nihil ainpliüs. Exquibus non poteftcolligi 
certa mens Auftoris, eó quód tam proSlematicé lo-
quebatur. 
Pro ultimo tamen complemento hujus Audloris 
feiendum eft,quód in Abbatia S. Jacobi Leodii extat 
Chronkón mundi ab initio ufque ad Innoeentium 
Sextum fub nomine Conradi de Saxonia manufe. in 
pergameno antiquis charaíleribus, in 4. incipiens; 
De fumm* deduciiom, &c. Ubi in Odayiano Caslare 
hxc dicit; OBa-vum memorcibile ?ñ} ejpld 17. anno Otia-
yiani ,ydcma, nata cfl B, Virgo MARÍA Mdter Domini, 
juxta lihrum loachim , & nyeUtionemfaEiam S. Ehfakth: 
ejuia quanrvis fecundum fiáem catUlicam inpeccato oiigindi 
concepufuerit, tmen ante Katiyitmm ejus in utero fuit 
JanBificatd. VndeB.Bernardas: ?muldubio fanSiafuit m-
tecjuam nataweqm enim Feftis Uudibus naftens homrantur^  
finon ¡anBa nafceretur. Sedjimpliciter dt cent es celebmi de 
Concept. Virg. tainam non magis hy^ ocriji yelyanitate^uam 
petdte moti, fefthis Uudibus contendunt oportere celebrar^  
e¡uU(im peccato originali concepta fuit squod efuia Fidci Ca-
tholica non congruit, ut alibi dtffuse dedaratitm cft: Vides 
enim Catholicifima ¡ecundum Augu^ inum^ quodomnisde 
commixtionecarnis conceptus -peccatum contrabata & c¡ui im-
munis eft a peccato, expers e]i etiam ijiim Conceptionis. ideo 
dicendmn efi, máxime propter reyerentiam Ecclefíamm, cfuoá 
Feflum Conceptionis B. Virginis proprie & fimplici corde ce-
lebratm; quod Fefiam íünd magis debet clici ¡anBifícationis 
quam Conceptionis:fuit enim non dinpoji Comept.& anima-
tionemfdrjBifícataj&c.P.Jo&n.Rundtrus in fuaBibl. fol. 
IO^O affirmat Opus hoc eíTe cujufdam Conradi de 
Saxonia, Ordinis Prasdicatorum, dieitque extare apud 
Crueiferos Leodienfes^ apudS. Jacobum. Apud Cru-
eiferok non reperitur; in S. Jaeobo tñ abfqne Reli-
~- gionis nomine. Unde autem habneritjfuiíl'e ex Or-
dine Pra^dicatorum, ignoro , nififofté hoc deduxerit 
ex illis verbis : Qjda quawvis fecundum Fidcm catholicam 
in peccato originali concepta fueril, úrc. Hxc enim erat 
communis ceníura ipíbnnn anriquitüs. 
Xegi alios Sermones hujus Audorís , videlicecde 
Purifieatione, Annuntiacione,& AíTumptione, ut vi-
derem an ex aliquibus verbis poflem eolligere men*-
tem expreíTam Conradi. Solümque invéni in Ser-
mone Annuntiationis, qui incipit: ^«^'^//rf, & vi-
de, &c.hxc verba ; Hác eft filia nobilifiimáfanBificatione, 
grc Cantic. 7. Quhn pulchri funt greQus tui in calccdmcntis, 
terrena f/í M A R 1 A per propagatíonem in mundo, filia yero 
Vrincipis cceleBisper fanBifcationem in útero. Bernar. Fuit 
'proculdubto Mater Domini ante afán ti a, quam nata;& quia 
fanBifíime, ideo nohilifiime fuit nata, &c. Cum ergo 
alia verba non extent in praralíegaro Opere, & ha:c 
folüm dicam 3 MARIAM fuiffe fandificatam in útero, 
non aííignando quandoj nihil habent Adverfarii. 
R A D I Ü S C E N T E S I M U S 
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De O V O ' U E tAhhate Muñmunienfij 
Ordmís Cijierctenfis. 
E M difficilem aggredimur hic ¿üm fub uno 
nomineOdonisproponant nobis tresAuftores 
diftinclos feribentesSermones,acdicentesVir-
ginem fuifle conceptam in peccato originali; ubi nos 
ex tribus invenimus tantüm unum, vel ad fummum 
dúos, ut ex fequentibus conñabit. Primum Odopem 
proponuntjTurr-ecr.part^. cap. 25. fol. 115. á t e r g O j 
Anón i mus Aurore i45.Bandellus cap.iz.Deza fol.37, 
VinceníiaJ& Barrelete.De hoc Abbate Murimunden-
íi nulla poceñ eííe dubitatio ipfum enim celebrat R.P. 
Carolus de Vifch in Bibliotheca Ciftercieníi á folio 
207. quem dicit obiiffe anno Hujus appella-
tionis Murimunden. (non Murunuden. ut dicitur in 
libro Turreer.)funt du$ Abbatias in Ciftercieníi, Ord. 
una in quarta Familia dioecefisLingonenfis inBaíigne-
yoCampanix FraneiíE attingens Lotharingiam Se Co-
m i t a t u m Burgundiaj, xdificataanno 1115. cujus oda-
vus Abbas fuit Odo, qui Icripfít Sermones , ut dicit 
Gafpar Longelinusin fuanotitia Abbatiarum Ordi-
nis Ciftercieníis folio 31 . impreílá anno 1640» in fo-
lio. Altera inComitatuMediolanenfi vocata etiam Mu* 
riraundijncepca anno 1133.juxta ripamTicinijhabuit 
aliumi Abbatem in ordine qumíum , vocatus Oteo 5 de 
quo ipfe Longelinus folio 72. Arnoldus de Wion in 
Ligno vitae part. r. lib. 2. cap. 6 1 . agens de Scriptori-
bus Ecclcfiafíicís Ordinis S. Benedidinigrorum,Iitt« 
D . folio 443. íic inquit; Odo Galhí, Monachm, & Ab-
bas Monafterij & Congregationi-sFloriacenJíS} fiye yfít ¿tlijs 
placery Abbas Morimundi, quifioruit anno Domini ferip-
fit Sermonem mum de tranflatione corporis S. P. N . BemdiBi 
adFloriacim.Éji M.S.inMonafierio mfiro S. BenediBi Man-
rmniyO' dys pluribw locü. Item, Sermonumdiyerforum HL 
j . qui efl Cafini M. S.fcam. 4. ad¡iniflram. Eadem verba 
habet PoíTevinus tom. 2. Appar. folio i68.Gelnerus 
vero in fuá Bibliotheca folio 539. inquit; Odo Muri-
mundenfis Abbas, Anglas natione ,jaipfft, &c. Tituhs indi' 
cat ifium Epifcopim fuijfe.Et citiLt joann. Lelandum. 
Forte hic Odo eft ille Abbas Fioriacenfis, &Epifco-
pus Salisburienfís, Se Cantuarieníis, de quo Ballsus 
folio 57. Huic Murimundenfi non adfcribit Gefne-
rus Sermones, fed alteri primo Abbati Cluniacenff, 
qui claruit anno 920. S. Bernardus habet Epiftolam 
4. ad Arnoldum Abbatem Morimundi, & aliam ad 
Adam. Anuales Ciftercien.ad ann. 1160. cap.2. folio 
33^. num. 13. tomo 2. agunt de hoc Odone Muri-
mundi Abbate. In Bibliotheca Scorialis extat quod-
dam Opus inferiptum, Vominm yebifeum, modo Con-
cionatorio 111. C. IV. fub nomine Odonis Monachi 
Cantuaria;, quem exifíimo, fuiíle Benedidinum,quia 
addueit düos Sermones S. Benedióti. ExíftoOdonc 
Abbate Murimundi addueit aliquas Homilias feu 
Sermones Bibliotheca Homiliarum feu Coneiona-
toria nunc Parifiis edita á R.P.F. Franciíeo Combefis 
Ordinis Praedicatorum. Conftat ergo de Audore. 
Ifte Odó Abbas Murimundi in rei veritate n o n 
feripíitj fed diólavit Sermones plurimos; quorum re-
pe i ' i in Bibliotheca Majoris Conventüs Parificníis 
quinquaginta tres de diveríis maceriis, ac pr imus 
incipit: Sihilayit Vominm mufca qUíZ eft in extremo flu-
minis Asgypti, &c. inquibus extantde Beata Virgine 
2^. fub rali titulo jde Virtutibus B. MARIE & S. Joan-
nis, 8c Domini SaIvatoris;ac 30. ad illud, Ave MARÍA 
gratiá plena; in quo tradatde diveríis plenitudini-
bus, & q u ó d Virgo MARÍA babuit omniura plenítu-
dinem , profequens • F¡1 namque ccelum flenum glorié 
& mijericordiá Domini plena eft térra, & moyeatur mare & 
plenitudo eju-s,imples omne animal benecliBione & digitifpon" 
fe pleni mirrhapr.obatijsm^yú' pltnw diermny&c.Has otn" 
nes Virgo fngfílares habuit plenittídmes,quibui (1 plures inyt' 
niantury necefje efi ad i fias, quia non dijfemnt ab ffíftfíd tW" 
cluduntur in ijiü.plenitudinem enim cali qune gloria (ftypkr*4 
extitit qua cAeftem yitam incboayit primitus, & confumwd' 
yit felicius: ¿a» di a matrk hakns cum yirginitatU honore. 
QUÓÉI 
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quodancem Sermones iíli hec allí íint veré & realitef 
Abbatis Murimundeníis, conftac ex Prologo faífto a 
quodam ejus Difcipulo vel audicorc, ubi ík diciíür .* 
J]ác (liBd j'unt ut¡CíjucntisOpcris labor nsn jhdiccrnr indñis^  
yel fífpetfLtms repiitetur. dum íhfuentts [apimi* exiguas ni-
titur han} iré fiiSas, & jeftindt edere de mkis qux cadunt de 
wenfi dominonim. Vir per omnia UiíddbiUs, actHtis ingenio^  
facmdíis cloquiojidc recius, yjta conjpicuüs, mérito y eneran-
das, fjr condigno nomin'¿mdu¿ honore • Dominus Odo Abbas 
Miirimnnáifope enram poftm frMnbm yerbnm yita prxdi-
(dbat illofuo fubliir.i & jubtili fenj'n , Scriptm-'anm myftcria 
dijjerens; (újús ríe oblhtone delercniur yerba^  jujjum ep qui-
hufddm , quibus hinc aliquAnta Ucidtas extitit, ipfo yoiente^  
imo jnbentefiylo mandare legenda^ de pambm ejuos dtride-
bat¡colligerent fragmenta , neperirent; qUít profecía comtno-
diora forent, fiut ab ipfo dtBa jta excepta fuijjcnt. Si auiem ipfi 
exeepifjet omnes, fu ut mnnullos fecit Sermonas, mili dubium 
quin Opiu congcfiiffet uiiltftimum. Sciendum yeru^ quod ejni-
dam ex hts Sermonibui-^ Zr dHj cjuampíures^ b ahu atrjKcains, 
aliter ac aluer^úrdiciati &ordinatifont.Breyiores ta'mcrifurít 
^«/ /^«««^^.Hoeí labi l i rode Auílore & Operibüs; 
Auíloritatem ejus fie refere Turrecr. Item , quin-
tójad jdem eft Venerabiüs Pater,& muks Religionis 
& fapientia; fama prieelarus , Dominus Odo Abbas 
Murunuáen. Ordinis Giftercíen. qm Homiiiádevo-
tiííima íuper Evangelio , Srabat juxea crucem Marer 
jEsu^usincipit: Sic'tit Chriftianx Religionis defecius^c 
ita ait; Eccede illa hicitur, Stabat. Et non mvñgyúb, eq quo 
enim a peccdto originalher contracto , in Utero fanciificata ejt, 
dbomni deinceps ¡>eccato immunis permanfit. VndeidtmDo-
Bor egregifís Angujlinus ait-: Cmndepeccatis agitur ^ &c. 
Ule. Et addic ex propriis; Ubi cum hoc quod ma-
nifefté teftarur, pvincipalem concluíionem exprefsé 
docet, quód auéloritas iíta Augnftiniide Natura & 
Grana, Cum de peccatís agitur ^&c. infelligatur de 
aáhialibas. Bandeliu'S vero hanceandem auítoritatem 
fietranícribit in utroqueTrádam de Conceptione,at-
que etiam Perrus de Víncentia, eifdem verbis dicen-
tes, Idem tenet Dominus Odo Abbas, in quadam 
Homjlia fuper Evangelio , Stabat juxta crucem , fíe 
dieens: B. enim Vírgo,ex quo a pee cato originali contra fio . 
fmt in utero nMtris per JanBificationem mundata, ab omni 
¿eimepspecmo immims rematifit, tít 'dicit AugfíftinusDó-
ffor égñgim. Floruit anno Domini pi 3. Ita iíli. 
Sermo ift'e Odonis extat manuíc. in 4. in Mo-
nafterio S. Márdni j Lovanii, & ineipit; Stabat jnxtk 
(rumi JESLI, Mater ejus, & [oror Matris ejus. Haría Cleo-
phe, & Haría Magdalena, & reliqua. Hornilla autera in-
cipit ut dicit Turrecremata: Sicut ChrijiíanA Religionis 
defecius frjeipue ex afíditdte caufatur cordísfrigidi j fie ni-
wirum ex inflammatá áffeBione, quia deyota, [anBapark 
inclinatio^  &c. übipoft aliqua, columna 3. fie dieiturí 
Cecidit homo primas ab his donis qu* acceperat; áh bis qu* 
auiperet, (i firmiter fiare yokifjet. Cecidit poB illum univer* 
fitas hmnani generis, in tantum , fuoel{tefie Diyo Augufli-
no) ft omnes SanBi in umm conyenirent {hk Virgine ex-
cepta ) nihil aliuddicetepoffení, nifí: Si dteimus quia pecca-
tim non hd/emus, noft¡>¡.os feducimus. Vt autemadhanefu-
perlaudabilcm fanmam yentum eft, ecce de ilid dicitur^ quod 
Stabat. Et non incongrue; quia ex quo apeccato originali con-
troció in útero fanciificata eñ,ab omni deinceps pac ato immn-
' vis permanfit , ut ídem egregws DoEior Augujiinus ait: Chn 
fófeccatis (inquit) agitur , nullam deillayolofieri mentio-
wm. Accipitur etiam fian, in oppofttione ad federe, fecun' 
dum qtíodjcdere perfonanm eft homrabiliim, &c- Conftat 
ex his,Turrecrematam legaiiter tranfcripíiíTe^demp-
to illo verbo, originaliter; quia forte fie extabat in ma-
nufcriptoáíe vifo.InMartiniano vero eft^n^W/jficq; 
tflagís exprimir contrariam opiniorieme cum , cñ°im~ 
jrefpiciáí originem, principium, 8c cauíam íive 
radicem remotam in Adamo,veI proximam in pareri-
tibus j originali, zuzcm iplam cuipam ícu macuiaift 
formaiitcr contradam 'in propria perfona. Patet i i i 
hoc exemplo. in Indiis Q'ccfdentaiiBus, cívitatibifs 
Limána 8c Árgentinenfi^vidimus oculis nóñtU, fiilo's 
natos ex patre ac matre iStyopjbuSjnon folüm albos; 
fed & albiífimos in fuperlativo-gradu. Üt hi poíTunt 
dici originaliter nigri, non lamen in originali nigredine 
concepñjin radíce ]Ethyopes5led íbrmalicer áíbi. Jatis 
ergo quod in illis operara eft natura in Virgine MA-
RÍA fecit gratia. Vlxc de auítorirate Turrecrematx. 
Bandcllus autem cum fuis totam vitiarunt auóto-
ritatem.Primó,quia cum tranfcripfiííet á Turrecrema-
ta (firmiter enim credo BandellUm non vidifleSer-
monem Odonis ) & cognoviífet illud-, originali\y\u% 
exprimére quám , origtndliter ,'tranicfipferúht hoc 
luum. Secundó , addidcrúnt illud, matris; 8c hoc eti-
am cavíllosé, quia mater.non diciturproprié ufqüie ad 
animationem foetüs: urfic lequentia verba roajorem 
haberentvim. Tert ió, etiam áddiderunt illud, Per 
fSBificatiomm mundata. Nam cum verba, uc á Turre-
cremata adducuntur/olüm contineren¿'jO?W^fff^a 
.originaliter contraBo in útero fanBificata f/ierat: ac illud', 
iñ útero i (onam tancüm iníedionem originis, feu 
infedio'nem carnalis .generationis, ideó Bandellus 
locoilíiüsjfanBfcata eft, poíuit, perfanBificatmem 
mundata efl:ut fie ipfam Virginem MARiAm, rubjeÓlum 
fandifieationis, priusinfedam & immundam eonfii-
tueret. Quartó 3 illa verba Odonis, quíe ad íequentiá 
referuntur; Pndc ídem DoBor egregiusAuguflínus ait: Cum 
depeceatis agifur , &'c. Bandellus alii conjunxerunt 
cum antecedentibus ut facerent ex illis hune fen^ 
fum x A peccato originali contraBo fuit in útero matris timh » 
data , ut dicit Áuguftinus DoBor c^ regitis. 
RelatáauótoTkate, adhuc inquirendumeñ an claü-
íula iWz'.Quia exquoapeccatooriginali,vt\,originaliíet con-
traBo in mero JanBificata esí,ab omni deinceps peccato immu" 
nispemanfit; fit clara & expreíTa pro contraria opinio-
ne. Videtur quidem quód fíe; nam Odo fupponit Vir-
ginem contraxiílc peccatum originale in útero* At 
eonfideráto modo loquendi Antiquorum confíitu-
éntium contradionem peccati originalis in carne 
generata, poíTunt verba iftaad fanum fenfum reducií 
pra-cipué cüm eflet quid incongruum dicere, ^¿¿/r; i 
quando cecidit. Item, quia ibidem in Sermone Beata: 
Vifginis, qui incidir: Facundo Virgính ampleBítur ces-
limpraf€mia,&c.co\umnay.üc inquit: Ad MARIAM rer 
curre : Pura fiquídem humanitas in MARÍA non modo pura ab 
omni contagione, fed &pura fínguiaritate nafur<e.Tzma. pu-
ritas humanitatis M A R i ^ ab omni contagione, noii 
eompatitur curn peccati originalis macula. 
Invenimusiridem alteram parrem Serraonuhi Odo-
nis Abbatis Murimunden.cuju; principium erar; Bre-
yis pralibátio exporiendi capituli: FaBa eft fames yalida in 
Samaría, drc.Ipíum Opus mópnihLon eft mbisinlluBatiú 
adyersus carnem &fangmnem&c.Talcs habemus hojÍes,ú'CÍ 
Ubiexplicat de B, Virgine verba illa i Qt^ eñ iftaquá 
preoreditar quafi aurora confürgem, pulchra ut luna, eleBa ut 
fol, terribilis ut caftrorum acies ordmtal & c . etiamquede 
Dei Matre illud ; Quampulchri funt grejfus fui in calceA~ 
mentísfiiaprincfpis,&cAnScrmone veto AíTumptionis, 
B. MARIAM ita laudare ineipít i De Apoc'aljpfi quodfcri" 
bítur capítulo,Dumfacrum Hyfteríum cernerct loannes. Inter 
cutera qu<z ei revelata funt faámenta cceleftia,, adlaudem & 
oftenfionem B. Virginis , cujas folemnia celebramus: Signum 
magfwm apparuit in cóeh Hulier anilla ¡ole, &c. Infenüé 
K K K K % dehiqus 
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denique addueit Sermonem dePurificatione,qui in-
cipit: QifMó nohisfaliutcrAlluxit bacfohnmtas, &c. At 
in mi l lo iftorum extat verbum pro nolbo infticuto. Si-
cut nee etiam ferviunc Collationes D. Odonh Abba-
tis in Collegio Navarríe manufcriptíe in 4. quarum 
prima incipic: Auffor iptur^c. Hxc de primo Odone 
Abbace Murimundeníi. 
R A D I U S C E N T E S I M U S 
T R I G E S I M O S N O N U S . 
SDeOPONS de C A S T R O -RO-
pojiek Ctftercunf, &< Cardmalt. 
D E exiftencia hujns Scriptoris non eñdubican-dum, ut in fequenci Odone muldplicato late dicemus, nc eadem iterum repetamus. Fuit 
enira hic Odo velOttho Gallus Bituriceníis, D o t o 
Theologus,Cancellarius Parifíeníis, pofteá Monachus 
Ciftercieníis, & Abbas 6. de Urfi-campo, ac Grandi-
Sylva, ac tándem Cardinalis & EpiícopusTuíeuJanus. 
Pro contraria opinione addueitur á P. Bandello cap. 
22.Dezarol.37. Vincentia, & Gryfaldo fol. 243.non 
ín te r Ciftercienfes/ed inter Theologos Neotericos. 
Prima Audoritas. 
Primam auíloricatem fie proponit P. Bandellus ; 
Idem tenet D. Odo de Caftro-Kodulphi, Epileopus 
Tufculanusjin 5. Sermone Nativitatis Dominijfic di--
cens: Beata Virgo fuit ante jmm Katiyitatem apeccato ori-
ginaliper gyatiam in atero matm mundata, ex ea conci-
peretur Deus & homo fine peccato, Et íic extat in ómnibus 
quatuor originalibus impreffis lub nomine Bandelli, 
ac in P. Petro de Vincentia. P. Grylaldus eandem 
addueit í ic: : Odo Epileopus Tuíeulanus, in Serm. 
San. Nati, fuit ante fui Katiyimem a peccato originali 
per gratiam in útero imtris mundata, ut conciperetur Deus. 
Cüm P. Gryíaldus nullum alium librum viderit, nifi 
Bandelli,hancaucloritattm compofuit ex anteceden-
te jUtdefe patet.Sed cümin ómnibus originalibus di-
cat Bandellus le extraxifle au^oritatem e 5. Sermone 
"Kdthitatis Domini,nelcio quid ípíe volueritdieere i l -
lis abbreviaturis, in Serm. San. Kati. At quidquid íitde 
Bandelli ae Gryfaldi mente, hic inveüigabimus veri-
tatemáradice. 
Suppono ergo,me vidiffe feptemSermonarla d i -
verfa, impreíTa ac manulcripta lub nomine Magiftri 
Odonis, quíehiebreviter referara. Primum impref. 
apud Jaeobum-Badium anno 1 ^20. in 4. ílib hoe ti-
tulo : Flores Sermonum ac EyangelÍGrumDomimcaliumy ex-
ceíkntifíimi Magijri Odonis, Cancellarii Par ¡fien. &c. inci-
pitque Opus fine prologo}á prima Domin.Advent.fic: 
Cumappropinquajfet JESÚS , &c. Prxfens TLyangeliumbis in 
anno legitur 3 &c. Seeundum origínale manufc.in B i -
bIioth.S.Joann. Regum, plúteo A A. num. 71. cujus 
exordium eft; Frologusfuper Eyangelia Dominicalia ¡fcili* 
cet Magijlri Odonis, ad laudem ipfius qui e(l Alpha; & 
Prologus,quibrevis eft, incipit: A quatuor yentis yenit 
Spiritus^ &c. ad finem cujus Prologi dicitun Ego üdocíe 
Curtonia^  Dochr Ecdefia minimus^ Eyangelia Dominicalia , 
qua in pYítápuis ¡olemnitatibus in Ecclefia reciíanturt ad 
laudem Dei} &c. Ex quibus conftat, quód proprium 
cognomen hujus Odonis, qui leripfit Sermones de 
Tempere ac de Sanílis, fuit, de Curtonia. Sermo er-
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go in hoc originali prima: Dominica; Advent. incipit; 
Cum appropinquajjet, drf • Vrsefens Eyangelium bis in mno 
legitur^  &c. ac in ómnibus Sermonibus, & verbiseft 
idem cum impreílo. Tertium originale extat in ea-
dem Bibliotheea,litterá Z. num.69. etiam manulc Se 
in principio habet aliquos Sermones extravagantes i 
led fol. iz.ita incipit 1.Dominica Advent. Cumappro-
finquajjet) &c. Prafens Eyangelium bis in anno legitur, 
£tad finem Sermonum de Tempore dicitur fic;£A^//-
citum efi hoc Opus anno ablncarnatione Domini u/p.pndie 
Kalend. lámar, a Magijiro Odone, ad laudem ipfius qui ejl 
Alpba.DtmdQ addueit alios Sermones de Sanáis, qui 
concluduntur fie; Expliciunt Eyangelia SanBorum.fecun-
dum Magipmn Odonem, ad laudem qui eft Alpha. Quar-
lum originale manufe. extat in Bibl. Regia luperiori 
Scorialis, cujus fublcriptio eft, Magiflri Odonis: & coin-
cidit in Sermonibus cum antecedenti. Quintum ori-
ginale etiam manufe, extat in Biblioth. S. Ecclefiíc 
ToletaníE, fed intús & foris habet hanc fubícriptio-
nem: Odo de Cajiro- Rodulphi, Sermones. Sextum origina-
le manufer. extat in Conventu Fratrum Minorum 
Lovanii?fub hoc titulo: IncipiuntSermones Magiftri 
Odonis de Caftro Rodulphi, Tufculani Epifcopi, 
Scc. Serraoneíque de Tempore incipiunt á prima Do-
minica Adventús, fie: Genefisso. MiJJus de yalle Hebron, 
y hit in Sichen. Hxc yerba tribus modis confiderari pojjum 
adlitteram:JllegoriceiMoraliter}& fecundum Litteram&c. 
Sermones vero de Sandtis extant fub eodem nomine 
Odonis de Caftro Rodulphi, & incipiunt; Mattb.4. 
Amhulans JESÚS juxta mare GaliUítj yidit duosfratres^c, 
Inhacyerborum ferie mbis quatuor inmüntur. Primum: 
caufa &follicitudoJ&£.Atque ifti Sermones fuerunt ma-
nulcripti, ut ibidem dieicur, anno 1202. Septimum 
Sermonarium in ingenti tómo manuferiptum vidiin 
Bibliotheca Carmelitana Parifiis, fub hae inferiptione: 
Tituli Sermonum D.Odonis,Epifcopi Tufculani, &c. 
Habetque de Nativitate Virginis viginti & unum,at-
que de S.Francifco decem. Suppofitis ifíisfeptemori-
ginalibus feu tranfumptis, hinc jam procedo adinquí-
litionem Sermonis quinti de Nativitate Domini}ejuf-
que auóloritatis. 
Conclufio. prima. Audoritas relata á P. Bandello 
&aliis, non extat in quinto Sermone Nativitatis Do-
mini, id eftjChrifti, ñeque in alio quolibet ejufdem 
Fefíivitatis. Hbe conftat ex originalibus fuprá relatís. 
Nam in illo S.EcclefiasToletaníe,fub expreflb nomine ' 
Odonis de Cañro-Rodulphi,tantüm funt quatuor Ser-
mones, non quinqué, Primus inc ip i t : ?»^»^ efi nobis. 
Sccundus:Eyangelito yobis. Tertius:Effe eyangeli^ o; eft- , 
que ifte imperfedus, Qiiartus; SU Deus dilexit mundm. 
In originali Lovanieníi de Nativitate Domiaitan- , 
túm extant dúo Sermones. Primus incipit; Verbum 
caro facium eft, &c. His yerbis exponit Eyangelifia daas 
caufas, &c. Secundus , At cum yenit pknitudo temporis, 
grc. In his yerbis Apofioli multa funt inquirenda, i&c. Et in 
ifto ad finem fie dicitur: Ad hoc yenit in mundum, uteam 
nobis pararetj ut daretgratiampro gmia, juxta illud Pfalm-
Gratiant &gloriamdabitDominus. Sed quia ante adyentum 
Sahatoris gratia adoptionis propter peccatum Ad¿e erat qtto-
dammodo diminuta, quia omnes nafcebantur filii ir¿e} quiain 
peccato oñginaliyquodinnullo omnino quoad reatum dimitte-
batur,eo quod ratione illius SanBi y &qmfwciifícatifn 
uterojobltgati erant adpcenam lymhi.Vndefuper illudMatth. 
3. Ego a te debeo bapti^ ari, dicit Glojja , id ejl, apeccato ori-
gimlijCrc. Si hoc fuerit dieere, ut Bandellusproponics 
Beata Virgo fuit ante fui Katiyitatem a peccato originali per 
gmiam.in útero matns w«w/^}]udicetquivoluerit.No-
tecur tamen hic,qualiter Odo voeet reaturajpeccatum 
original*. 
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origínale, a quo Joannes fandificatus iu útero fuit 
mundatus, In aliis Sermonariis Odonis camúm ex-
tant tres Sermones de Nativitace Domini. Primus in-
cipit: Exfii edicium d Cafare, &c. Secundus: Pdftores 
io/jnehiífitnr, &c. Tertius: Jnprincipio crat forbumAn 
quibus nec laltem íyllaba una extat audloritacis Ban-
áeVLu 
Cónelufio fecundaJnOdonis Sermonibus Natívita-
tis DominíE noftríEjid eftjB.MARi/E^bn extant'forma-
lia verba auftorítatis Bandellian^, etíi faipiflimé ín 
ipfis dieatur, Virginem fuiíTe fandifieatam & purifiea-
tam in útero. Vcrbi gratia , in originali Lovanienfi 
funt Sermones dúo de Nativitate Virginis; quorum 
primus incipit; Egu quafi-vitisfmBificayi, &c. Hac yerba 
¿mbus modis confiderm poJJ'unt, &c. In hoc íic dieicur; 
JEt hxc Beata purifícata fmt or fanBificata in útero, -velut 
arcadeauro purifimo interius & extenh ¡(juiafancíificata 
incorpore & in anima, Crc. In Sermone autem fecundo 
incipiente ; íom afcendebat de teria, &c. In bis yerbis ori* 
go B. Virginis t &c. íic dieitur ; Iftefons etft a man traxh 
criginem, id eft, al> amaro populo ludm-um , tamen expers 
efi amarirudinis, utper antiphrafnn MARÍA nitncupatur Ji -
cut Lmus. Ipja quaft plantatio rofe in lericho ,€tfi ex fpints 
ludttorum exorta, nihilaculeorum retinuit. De hoc, Ugredie-
tur fons de domo Domini (loel in fne ) id eft, deinbu Regia 
& Sacerdotali, qu*proprie domus Domini Jeü familia diei-
tur. Fons ajeendehat de térra. Hac orta e$ a ludáis; fedquitt 
janftificatain útero, ideo ejus Kathitas non cafus aut defeen-
fus, fcd afcenfus nominatur. Detjusortu Canticorums- Qua 
eft ifia quít afcendit cjuaji aurora confurgens ? In mu fuo ye-
Jut aurora furrexit. Aliorum ortusjafus dicitur3&c. Hujuf-
modietiam habentur alia,fed aullo modo audoritas 
á Bandello propoíita. 
Conclufio tertia. In originali exiftente ín Conven-
tu Carmelitano, in quo adducuntur unus & viginti 
Sermones de Nativitate Virginis, Odo de Caftro-Ro-
dulphi luam expreffit mentem pro contraria opinione. 
Mam Ser. 14. fub themate : Ferculum fecit [tbi Kex Salo-
món, &c. Ferculum a ferendo dieitur, &c. loquendo de 
B. Virgine, fie inquit: Hoc feradum fecit fibi Rex Salo, 
mn, id eB, Chriflus, de lignis Libani, tdejl, membris omni 
puritate candi dis quoad cor pus,& yirtutibus ¿juoad animanu 
Columnas ejus fecit argenteas,&c.Tertíü3yocat eamfcnulum. 
Vt yirgula fumifuit, quando fanUificatajuit in útero 1 ut 
lechlus ,fanBitate conyerfationis, CPc. Sed columna ignis & 
fumhprout hgimus tjuod columna ignis &nubis)idefi,teíri fu-
mi & fpifsi impedientis radios folis, pracedebat populum Do-
mini in deferto. Sic B. Virgo quando fancltficata fuit in utero, 
étecenjafuit igniculo charitatis, qutfofieacreyit in magnum 
ignem, ¡icut quando fyha comburitur, yel fmeta. Primo, 
afcendit yirgula fumi, id efi, ex iüis, fumus, poflea major, 
pofieaignisi qui magnus tffSus, fruteta ex omni pane com-
bwitjit térra colatur, & fruBumfacian tyetiam aliquando 
ibipecarapafcuainymiuntferatiorajdejíjettiliora: unde & 
hu dieitur,?er defertum. Volens enimDomims de B.Virgine, 
qua quajidefertum eratin Conceptione, defería k gratia, quia 
filia ira,plenafruBeiis,id cft,pronitatibus ad peccandumjd efi, 
frptiformifomite, quapeccata originali a appellantur. Et Ucet 
fuit nnum in deformitate, tamen multa funt in inclinatione 
ad malumwnmn , in quantum ayertit a Deo;¡)lura, in quan-
tum conyertunt adbonum commutahile. Vndc alicubi originak 
dieitur in ftngulan , alicubi originalia in plurali. Volens hoc 
úfertum commutari interram fruUiferam , inhortumpul" 
cherrimum, igne SpiritusfanBt prxdifta frucieta in ea con-
lumpfit;^  qu* priusfuerat deferturn,ideft,d(fcrta agratia^el 
fotiuscarensfotet defertumjdcft^ eferereturafruBctis modo 
dfáis, grc. Et infra -.Kon dabis Sancium tuum yiderecor-
rupionem. Sic piumefí creckre, quod Deas dedit SanBtm 
Síinchyum i^dcjl, B. Virginem non Viderecorrt'ptionem', ut 
¡icut non yidit corruptionem-pcccati ,[ic nct corruptionem cor-
poris: a eorruptione enim peccati procefsu corruptio eorporalis. 
Sic úr ytrtutes anima ipftus, ame mam cmeptíonem Saha • 
tons fuerunt iniorrupttbües., id cñ, potentes mneorrumpi; 
in conceptione falia funt inmruptibiles ,id efi, mn potentes 
corrumpi, EA- fanílifcatiom emm qua fanBificata fuit m 
utero niatris fuá , habuit ut pofjet non peccare ; fed ex con-
ceptione Salyatoris habmt ut mn pofjet peccare.Columnas ejus 
fecit argénteas, grc. 
Sed pra?cipué in Sermone fequenti;, fcilicét 1 5, fu-
per themate : Kumquid pofi ortum praceptsli dilueulo, & 
cjlendiñi aurora locumfuum< &c. Verba ¡¡¡a prater littera-
lem inteílígentiam, &c. Ac poílquamplura de dilueulo 
Si aurora, fignans diíFerentiam inter utrumque, pro-
lequitur fie: Kurn adfenfum myfticum accedamus. Kun-
quidpofl ortum pracepisíi dilucido ? In bis yerbis ofienduntur 
mbis caufa propter quasftfium facimus tam Jolcmne deKati-
yitate Virginis gloncj a; tres fcilicét. ?rma,fanBificatio ejus 
in memibvKumqmdpoji ortumpracepifii diluculo.Secundo, 
quia data fuit ei potejias Dei Filiumgenerandh ibi : Et often-
dijii aurora locum fuum. Temo, quia ejus fanBificatio am-
pliorfuitc? perfeBior fanBificanone eorum qui fanBifjcati 
fuerunt anteipjam úr po(í ipfam , &c. Deindépofí aliqua 
prolcquitur ; Similiíer pofjunt exponi pradiBa yerba de 
crtu Beata Virginis.Kumquidpoj¡ ortum pracepifii dilueulo, 
fubauditur, ut egopofi ortum B. Virginis, tdesí ,pvft Katiyi-
tatem ipfius ? Et intellige de natiyitate ipjim in útero; tune 
enim nata fuit in utero, quando anima ejus fuit infufacor-
pori ipfius--, cr tune contraxit peccatum origínale, O-fuitpra-
oceupata laqueis mortis. Et hac natiyitate nata fuit filia ir ai 
cmnes emm nafeimurfilii ira , ut dicit Apofiolus, excepto illa 
quifuit conceptus de Spmtu JanBo. Et propter hoc yeri/sime 
dicit Ecclefiafies 6. Virum de miüe unum rcperi,& mulierem 
tx ómnibus non inyenu Vnmemm homo inyentus e(lfine pee* 
cato, & originali úr aBuali, ¡he contraBo cr fuperaddito, 
Chrijlus fcilicét; fed de midienbus nulla fuit,qua non habuit 
peccatum origínale; Adamenim etfi a principio peccatum non-
habuerit, habuit tamen poflea ; fed Chtijfttí nec a principio 
nec poflea peccatum habuit. Quia ergo B. Virgo peccatum ori-
ginale habuit, úr omne peccatum tenebra efi ; mde Apoflolus 
dicit peccatoribus: Fuifiis aliquando tenebra, nunc autem lux 
in Domino; & 1 . loannis ¿- Tenebra tranfierunt, & lumen 
yerum jam lucet; aepoft ¡ubjungit, Qui autem odit fratrem 
fuum ¿n tenebris esl; mardfeftum efi quodB. Virgo inortufuo 
interiori, fcilicét in utero,m tenebris erat, & lucem gra-
tia non habehat. Sed tune praeepit Dominus, id efi, pojl 
hunc ortum praeepit dilueulo, id efi ,gyatia, ut et elucefeeret, 
quod fuit eam [anBificare. Vnáe etiam fuperius diBum eft , 
quod dduculum efi quafijam meipiensparya diei lux, yel cum 
incipit prima lux ej]e,úr a mBe diyidit.SicinfanBifuatione 
B. Virginis faBurn ejl ei diluculum, quia lux illa feparayit 
eam a tenebra peccati originalis, id efi, originali peccato, quod 
eft tenebra,Ucet hac lux tune prima effet in comparatione fubfe-
quentis.Tunc adjuyit eamDeus mane diluculkfedpoflmodum, 
mnfortafse ordine temporis ,fedordine natura, quoprima-
riusfequiturunitatem,úr plura (equunturunum.&c.Dc'mdQ 
agit de potentia concipiendi & generandi VcrbumDi-
vinum,commumcataVirginiMARií;de qua fie loqui-
tur:Re^í ergo,cum ipfa yeriftime Mater]E$\.\,Mater Filii Dei 
[it, quod data fuit potentia generatiy a formalis, úr aBiva po-
tentia gignitiya fiye generatiya;úr hac data fuit ei poft ortum 
fuum in utero, úr pofi fanftificatiomm. Et propter hocfit fefii-
yitas exKatiyitate ipfius ex utero, cujus natiyitatis dies certa 
efi mbis , dies autem natiyitatis in utero non ftc; úr hocdo-
mm excellentifímumnon habebat in natiyitate prima, fed 
habebat infecunda, úr anteved poft primam. Accipiendo ergo 
hoc donum excellentifiimm SaUa ef? auma, id efi, ampltori 
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*ÍHmimgr4tiitiUu¡írdtA t &t, Attaitien ultima verba: 
Hoc domm cxcellentifimum non hahehdt in prima ntihitate, 
jedinftcnnddhahebaty& (tr/tejcd^ o/? ^ m/wwjretractavitin 
quadam adnctaiione marginali dicens ; H¿ec ycrbare-
traUo. Didt mim loAnna Dam j^íenus in tertio libro> capitu-
lo ejiiodimipit. Angelus autem Domini mijjus efl ad SmBom 
Virgimmi Ppft ajjenhm igüunfcniper fárginis, Spiriiusfm-
Bus fifperyenit fuper €¿m, e^cundum diBum fermoncm 
qum dixh Angelus purgans tpfjm, & .yirtutemfufceptiyam 
Verbi Dci tribuens^  fimul aurem & generatiyam. ?er hite 
•yerba appartt cjuoá B. "Virgo yirtutem gemratiyam & fuf-
ceptiyam Verbi Dei trnu primvhabuit, quando confenjíf, di-
cens :FÍ4t mihifecundum yerbum tunm. Etitanecinjecmida 
Katiyitate fua illam yirtutem habuit 3 nec etiam ame. 
In aliooriginali &Serrn.Nativ.Virginis5incipiente, 
Tranpíe ad me^  &c. extant hac verba; De cjua tmen yir-
gadictt l/aias: JEgredietur yirga deradice lejjc Virga autem 
reBa^adix yero cjus frequenter eft curya; ¿¡uia cum Pamar-
chá in radice Jeryarent ortum.fmm, &c. Ve illa Katiyitate 
de útero^  non qutz in utero^  fedilla cjurt de útero, non joíum 
fine peccato , imo gratiaplcna , & jíinHificata nata ¡qmá in 
utero finBi^ cata^ quod depaucis aliis iegitur. 
HÍEC funt omnia quas invenire pocuiin Sermonibus 
Odanis , Ínter qua; aliquae propofitiones expreíís 
videntur pro contraría opinione ; uteft illa; Folens 
enim Dominus de B. Virgine , cjuá ejuafi defertum erat in 
Conceptione, defe rta agratid^qnia filia ira ¿ ere» Prasdpué 
vero altera: Et intelkge de natiyitate ipfius i n útero, tune 
enim natafuit in útero, quando anima ejus fuit i?]fufa corpori 
ejus i & tune contraxit peccatum origínale, (jr fuitpraoceu-
pata laqueis mortis. Ifta quidem expreíílííima videntur 
pro contraria opinione , ied. adhue in illis non inveni-
tur auftoritas a Bau de l io fabricara. 1 
Concluíioquarta. Non obfíancibus p r í E d i c i i s p r o -
pofitionibus, ego dicerem Odonern nihil expreísé di-
xiííe contra Immaculatam Cbnceptionem itüm ,quia 
exiftimavit reatum ad poenarn, fuiffe peccatum origi-
nale , ut l'uprá ex ipí'o notavimus: tüm, propter illa 
verba; Adjuyit eam Deus mane diluculoy fedpojlmodum, non 
fortafie ordine lemporis, fed ordine natura , úrc. Qüód fi 
enim peccatum originaíe prccccílit tantúm ordine na-
t u r í E , non temporis; MARÍA i l l u d numquam habuiti. 
Cireaquod latiíljmé ac pulcherrimé dilcurrit Scotus 
in g.dift.c. inrefponfione ad argumentajubi íubtiliter 
probat & evidenter demonfírat non valere hanc con-
íequentiam inter oppofita.-Hocprarctílit prioritate na-
tur?,ergo ibi fuit;fed potius connariamiPr^eeíTic prio-
ritate naturíE,ergo non fuit. Vi de íi placetScotum.Túm 
p r í E e i p u é , quia Sermones ifti inquo iuam eiípreílit 
mentem^non videntur efíe Odonis de Caftro Rodul-
phl-, quia ü hie vixeritad ann. r202.utd¡citurin uno 
originali, vel uteontinetur in alionadannum 1219. 
quomodotunc poterat faceré decem Sermones de S. 
P. Noftro Francifco adhuc vívente? Ac fie originaíe 
hoe Carmelitanura credo fuiííe ab aliquo pofteriore; 
alteratum. Hxc de prirna audloritate. 
Secunda Auítoritas. 
Secundamaudloritatem expreííic Bandellüsita di-
cens; Uem dicitin Sermones- DominicaAdyenm. Sermo 
vero 3. Dominica? Adventüs incipit: Cumaudifot loan-
nes in ymeuUs, &c. Hic ¿juatuor confideranda oceurrunt. 
Vrimo, in quo conyeniant hac yerbaprajenti tempori, &c. 
Sed in hoc necverbum invenítur de B. Virgine j fo-
\ütn< enim ibi loquitur Odo de appamíonibus fadis 
Abrah^.In manuferipto tamen Lovanienfi extat alius 
Sermo pro Epiftola, ad iiía verba.; frit radix lej¡e) &c. 
ifliid ef in EpiBola hodierna, &c. in quo 8c latíffimé agit 
de Virgine MARÍA , quampluresejuldem referens lau-
des; in cujus principio habentur verba 'úaiDicit ergo. 
Bit radix Icjje, id eft , iejje erit radix }e¡uia de progenie Itjje 
ortm efl Dommus; ftcut in eoáem capitulo dicit Jfatas: Egre- ¡ 
díetur yirga de radue Iejje, & ¡los de radue ejus afeendet. 
Virga B.Vtrgo feu ramus ¡genus b/manum arbor, qua in ra-
dice arucrat dr put/uerat; unde omnes in morte arefeunt. Vnr 
de Crcgoriús : Humanum gmus infua radice putruit yitt 
fuá ymditate non confütit, &c. Si hinc fumpferit Ban-
deilus fundamentum pro fuá aufloritate videat ípfe ; 
quia alia verba ibi non extanr. Forte ex illo textu, 
Erat joannesin vinculis, voluit Bandellus deducere 
hanc : Hrgo Mater Dei in útero ínatris fuá? fuit in 
vinculis peccati originalis. In Sermone AíTumptionis, 
íub nomine expreflo Odonis de Caftro Rodulphi in-
cipiente: Totapulchra, &c. fequentia invéni verba: Se-* 
quitur m'toris munditia , qua eft a peccati immunitate, 
cum dicit, Et macula nen eft in te; quia ñeque macula 
originalis, yeniahs^ ftyé mortalis. Originalis enim in ea non 
erat,qtiia in útero ab ea münda ^  mundata extitit^  drc. Harc 
omnia valde equivoca funt. 
In exemplari Lovanienfi funt quatüor Sermones 
Aflumptíonis.Prímusíncipitr/w/yoí/^/V me Rexin cellar 
riafua. Verba ifta funt B. Virginis, gre. Secundus: Qua eft 
ifta } qua progredttur quafi aurora, &e. Et in hoc fie di-
citur; Ergo progreditur quafi aurora. Et addity Confurgens. 
Alii in natiyitate fuá cadunt ^  quia nafeuntur flii ira} unde 
in perfona eomm dicit Pfal.Vraeceupayerummelaq'uei mor ti*) 
id eft, peccata originalia. Ifta autem fanBificatafmt ÍJÍ útero, 
& ideo nafcendo mncecidit, fedfurrexit. Et tiétaquodnon 
dicit, Surgensjed, Confurgens, id eft, cum aliis JciUcet alios 
fufoere faciens. tyja enim furgereprocuratpopulo, &c> Ter-
tius Sermo incipit : Surrexit Rex in oceurfum , &€* 
Qu'artus: Aftitit Regina a dixtris tuis.Haeprophetia bodit 
fuit adimpleta,&e.ln qmhiis nihil pro hac materia. At-
que h^c funt omnia qux círea auóloritates Odonis de 
Caílro-Rodülphi dieere pofíum. Alia vide in íequenti 
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I N G I P I O abauíloritatejinindeclariusprocé-damus ad inquifítionem Auíloris. P. Vihcentius Bandellus de Cafíro-Novo 3quí cap. 22. íntef 
qüatuordeeim Dodores clariflimos ex Ordine Cifter-
cienfi adduxeratOdonem Abbatem Murimunden. EE 
Odonern de Gaftro-Rodulphí, Epifcopum Tufeüla-
num,ut in antecedentibns vifum eft ; cap. 2.1. füb t i -
tulo : In quo ponuntur auBoritates yigintifeptcm Theohgo-
rum antiquorum & clarifitmorumi adducit Odonern 
Gallícum i Doáorem antiquum, abfque alio figno; 
quem pofteá fecuti fuerunt ejus Cominuator fol. 3<J' 
& Pater Petrüsde Vincentia.Cc unanimiter dicentes: 
Idem tenet MagiAer Odo Gallícus, Dodlor antiquus, 
in Sermone Beats Virginis, dicens; Triplex natiyitas 
ab Ecclepa eclebratur ; yidelicet loannis Baptifta, Beata Vir* 
ginis, & Sahatoris noftri. Conceptio autem Beata Virginfít 
necalterius SanBi, niffolius Sahatoris, non celebratun q w 
viam Beata Virgo in Conceptione cutyam & pcenam traxít» 
yerumtamen fuit in útero matris fanBificata.Sed quando^ l' 
mratur. Hasc Adverfarii de fuo Odone Gallieo,Do¿to* 
re antiqno. 
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Audorias íftanon invenitiír in libro Odonis im-
preílo Parifiis anno i 520. qoia ibi folum extant Ser-
mones deTempore, nec inaiiis originalibuSjCarme-
Jitano Pavuiení.i&Mu'oritico Lovanienfi.Reperirur ra-
men inonginalj man^fcripío exiftencein Bibüotheca 
fuperiori Seorialis, & i n altero eciam manufc, Biblio-
thecx S. joannis Regum Toletan. área Z. numen 
69. ubi Sermode Virginis Nativitate ineipit: Líber 
pcneratioriis JESU Chrifii ,filii Hdyid f^ilii Ahrakim, Rorate 
cali dcfHptr, <& nubes ¡duant iuñum)apcriciturtmai&ger-
minet Sdhutorem. Mefitf Ecclefi* peccatis cxigentibus multi-
plki confumitur tempe¡late,&c. Ac in %.ele íriplici Gcyeratio-
m , quem ad Ijtteram torum hlc tranfcribere deerevi, 
ínquit ifie Odo: 'Kotandimiy quad primagenertitio hominis 
de terrd Jecunda, fcilicet, Twa de viro, tertia de mafculo Cr 
fcsmina: fed rjuia generatio iHa facU eHprdya & éxdjvé-
rdns ¡Vominus éxcogitdvit qumdm f^cilicct de Virgine, per 
ejudm omnes generdtiones benediecntur. Vnde lerem, tlo-vum 
fdcietDominus fuper terrdm,mulier tmumddbit yíYumMrtm 
yo€díur,propterplemfudmemfdpienti¿e,cjiidm hdbuit in matris 
ntcro. Item jContrASriplicemgemrdtionem maUmdcdit nohis 
triplicem bondm, fciltcet Baptfjmum, pcenitentidm, & ,g(o-
ridm. Vnde triplex ndtiyhds db Ecclejid celebrdtun lodnnis 
BdptiB ,^ Virginisy& Sdhatoris, in (ignum triplicis ndtiyi-
tdtis fpmtndiis. In cjudlibet exdltdtur Ecclefid triumphans, 
"Hdtiyitds in Bdptifmo fignificdtur per lodnnem Bdptiftdm. 
Jodnnes interpretdtur Grátid Dei , tmc enimgrdtia confertury 
¿idbolus expellitur, flius i ra ejftcitur filius grdtia. Kdti-
yitds in pcenitentia fgnifcdtur per Kdüyitdtem MAK I E , 
MARÍA nuncupdtur Amdrum mare 5 eece dmdritudo pceniten* 
tiícinterpretdttfr etidm SteUa mdris-Jich em'mper ipfdmfre-
qttentem hdbcdmus amaritudinem pcenitenti*, tdmen ficut 
fielld mdris pdrdt ducdtum ddpovtum yit¿e xtemae. Katiyi-
tds glorU (ignificatur per Kdtiyitdtem Sdhdtoris. Isludfe -
jium cckbrdturpm animd in glorid djfiimitur,úr yifione Sdl-. 
yátoris perfruittirsideo mors Sdn&orumKdtdle diciturjjniA 
tmc in c&ló jidjcímttir, Comeptio autem Bedt¿e Virginis, nec 
aluritís SdnBi, nif folius Sdhdtoris, celebrdtur, qmnidm 
Bedtd Virgo cfílpdm &poendmfecum trdxiti yerumtdmen in 
mero mdtrts fmt ¡dnBificdta^ed qmndo ¿gnordmus. Qmd 
pojleapotuit pecedre yenidliter , aedfmus yfed utrum pecca-
yerit y nefctmus. Sed in Conceptione Sdhdtoris itd Spiritus 
fdncius edm obumbrdvit, quod poBea non pecedyerit, nec 
pecedre potuerit. Kdthitds dufem ejus antiquitus celebmi 
minime[olebdt, fcd diyino intmm quiddm fdnBifiimus y'tr 
íjudddm yice ordns denoBe andhit in calis hdrmonidmiú'c. 
Et refere Hiftoriam communem de eaufa & modo 
inftitucionisfeftiNativitatis. Ha;c funt Odonis verba 
exií>entia in utroque originaíi manufcripto,nullá mu-
lata lyilabá. 
In quibus quantum ad litteram,vitiarunt fequentia. 
Primum ; Sermoillenon eft, u t ipfi dicunt, de Bedta 
Virgine, fed de Nativitate. Secundum ; prastermife-
runc titulumjleu §. de triplici Generatione, & alia, ex 
quibus cognofei poterat mens Odonis. Tertium ; ab 
i l lo verbo, [piritudles, dereliquerunt quatuordecim l i -
neas, Üfque aá.Conceptio. Qaartum,& eft p r s c i p u u m ; 
addideruntillud,Conceptione, quáfolá voce totum 
adulterarunt lenfum. Quintum: abftuleruntly,/(fí«w, 
cujusvocis multumiutereft,uc jam videbimus.Sextum: 
ícire deber Ledlor, quod i h originaíi Toletano^uod 
pulcherrimis charafteribus eft roanuferiptum ,Ínter 
Hneas aliopeííimo ac minutiffimo chara^ere eft inter-
pofica vox illa, in Conceptione, q u í E q u i d e m nonextat 
in originaíi Scorialis.Ex quo evidentercolligitur, quód 
aliqui non folum extraxerunt audoritates vitiatas, fed 
quod etiam conati funt vitiare ipfamet originalia ma-
«ufcriptajSi inficere fontes Antiquorum. Sicqí qui hoe 
fecerunt in Audloribus extrañéis, 8c qui foris erante 
quidagerent in propriis, &c. 
Quantum ad fenium, patet quódOdoifte (quíf-
quis ille fuerir ) loquitur de generatione ex viro & 
temina : cüm enim omnis generatio fjda efíet prava, 
& exaíperans, excogitavit Dominus faceré quartam 
generationem ex Virgine, per quam omnes generatio-
nes benediftionem coníequerentur; 8c qu^ fola dig-
na eííet eeiebrationc, & defaólo fola celebratur abEe-
clefía. Conceptio autem feu generatio Beat^ Virgi-
nis non celebratur , cjmnidm culpdm & pxndmjecumtra-
xft\ quía non fuit ex Virgine , fed ex corrupta , nec ex 
Spiritus fandi obumbrafíone , fed ex virili femine , 
quod neceílario culpam 8c pcenam fecum trahebat, 
quia ab Adam natnraiiter erat infeótum. Vemmtdmen 
hzc geníta proles ex viro 8c fosmina, qu^ fecum tra-
hebat culpam Se poenam, inntero mdtris fuitfdnBificdtd, 
fed cjudndojgmrdmus^ c^ ñz nefeimus an fuerit in primo, 
vel fecundo inftanti, tertio,:vel quarto , fandificata. 
Hanc credo ex v i verborum fuiíTe mentem Odonis, 
hifi alius aliter veíitipfum intelligere; nam mihifuffi-
cit vidiffe, ibidem agí de triplici Generatione , ac de 
hac dicere Odonem, ^«ow/^ w j5. Virgo culpdm & pa-
ndmfsfum traxiti ut intelligam, loquutum fuiffe de ge-
neratione prima carnali, in qua culpam 8c poenam 
traxit caro genita : 8c non de Conceptione animatio-
nis, ut Bandellus conatus eft introducere, dieens;j^«o-
nidm B.Virgo in Conceptione culpam & poenam traxit; Ad-
verfarii vero recurrantad mentem Odonis,ut falvenc 
Bandelli vitia. 
Quantum adAucloremjmukifuerunt hujus nomínis 
Scriptores, ut videre eft apud Nomenclátores. Pmer 
d ú o s relatos in antecedentibusRadiis,Odonem Abba-
tem Murimundenfem, 8c Odoriem de Caftro-Rodul-
phi , Epifcopum Tufculanum : i n Bibliotheca Flo-
riaceníí, ex vetuftiíljmis Patribusillius Congregatio-
nis compaginará per Joannem á Bofeo Pariüenfem , 
impref. Lugduni anno K í o j . extat Sermo Domini 
Odonis AbbatisFloriacenfis & Cluniacénfis,in Vene-
ratíone S. Maris Magdalena 5 atque i n Bibliotheca 
magna ejufdem Congregationis, excufa Lutetias anno 
1514. infol io, extantOdonis Sermones quatuorde 
diverfis rebus. In Bibliotheca Alneníi i n Belgioinve-
nimus i n folio Sermones Odonis Monachi Chrifti 
Cantuarieníis. Sermo de AíTumptione B. MARIÍE i n -
eipit : Quoniam yideo, Frdtres, mirdbili ¿juáddm fuayitdte, 
&c. Confequenter deinde continenrur de S. Cruce, 
& Chanansa. Fuit etiam alius Odo, Cameracenlis 
Epifcopus,cujusin MonafterioAlti-Montis extant tres 
Traílatus manuferipti de Adventu Chrifti, 8c peccato 
originali3quireperiuntur etiam apud PatresBenedidH-
nos S.Pantaleonis Colonia, i n 4.& incipiunt: De qua-
fiionefdmofd percdii origindlis,qua apud Orthodoxos fepeye-
ntiíaturJocuturuSt&c. ubi inter alia inquirir, QuomOdo 
humana natura tranfire nequit ad alias perfonas, íine 
culpa? Deinde inquirir: Quomodo Chriftus vénerit 
íine culpa ? Cur in Chriño fuerit poena fine culpa ? 
Quid dicat naturale peccatum , & perfonale ? Q u i d fie 
venire de traduce > Ac libro 2. determinar q u ó d culpa 
nequiteffe fine poena, &c. Sed nihil ufquam dicit de 
B.Virgine. Fuit denique alius Odo Abbas Rurasmun-
denfis, qiii fcripíit in Cántica Canticorum; cujus Ope-
ris initium eft: Virginis fmgularis diem , &c. Quod vídi 
Parifiis apudR.P.Francifcum Combefis, Ordinis Pra:-
dicatorum,die2o. Julii,anno 1 6 6 1 . in quo funt variíB 
laudes Virginis MARIS ,fed nihil pro prsfenti mate-
ria Conceptionis. In Conventu S. Auguftini Tolofe 
vidimus Magiftri Odonis Epiftolas Dominicales; 
quarum 
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quarum primüs Sermo incípiebat í Jfferte Domino filii 
Ad rem jam noftrarn magis accedendo ^ ínter alia 
inveñtmus manuícriptas Odonís Cancelíarii Difiin-
diones fuper Píakerium ,incipientes; BeMusytr^  &c. 
Stiendum eñ quoá intentio, drc. Cüm autem Odo de 
Caftro-Rodulphi fuerit Magifter, Cancellarius, & 
Gallus, ut omnes fatentur Anuales; nam Tom. 1. 
fol. 340. ad annum 1244. fie dicitur: Otto de Ca§ro-
Rodu/phi, BituyicenJisDioecefis, Gallus , ex CamellarioPari' 
fienfiy Epifcopas CárdimUi creatus: & infrá fol. 351. affir-
ment obiiílean. 1273.10 Urbe Veteri, fepulturn apud 
Patres PríEdicatores. Ciaeonius quoque de Summis 
Pontificibus tomé 1. fol. 508. inquic; Ottho de Cajiro-
Rodulpbi, Bituricenfts Dicecefis, Gallus, ex Cameümo Pa-
yifíen(t, Upifcopus)&c. ohiit Vrbe-VeteYi anno 127 f. ocUvo 
Kalendas fehruarii, ibidm ad Prxdicatores¡estatus. Nec 
non R. P. Fr. Matth^us Makerel, Príemonñratenüs, 
natione Anglus , in Epiftola ad D . joannem Fiiehe-
rum,RoflfcníemEpifcopura jíieinquit: Ros Sermones 
in iftotuo licioa me repenos i Jed m opinar, Parifiis editas 
ah exccüentifíimo yiro Magiflro Odane y Parifien. ejuidem 
Academia Canceüario ,fedut yerifmileeji, 'a nebis oriundo, 
&c. Difficillimum jam erit judicare , an hic vocatus á 
Bandello & leqnacibus, Odo Gallus, Doftor Anti* 
q u u s , fit idem vel difíindus ab Odone de Caftro-Ro-
dulphi, etiam Gallo: quando i n manuferiptis voeatur 
Magifter Odo. Qya in re ex ómnibus luprárclatis 
unuíquif^ue judicet ut í ib i plaeuerir. 
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I A M ad Auflorem iftum nobis & aliis ape-
ruit P. Raphaél de Pornafio i qui i n fuo Ope-
re de Conceptione ficferiptumreliquit; Ma-
gifter Francifcus de Aft3Ordinis Minorum,in fuo Sen 
> monario Dominicali , i n Sermone Dominica 3. poft 
Feftura TrinitauXqui i n c i p i t , Cum defeendiíretjEs.us 
de monte5circa médium Ge habet: Item e^praper carrup-
tionem fpfias filies facit generare leprofos. Sic peccatum & 
culpa pnmi hominis transfundít ingerms humantítn3ejuodom-
nes in peccato originah tdme¡uam leprofi in anima nafcantur 
ex primi hominisinabedientia. f^ nde Román. 2 . Omnespeica-
yerunti& egentgratiáDeiJcilicet non tantum natijeá in pee-
eato nafeituri, Et propterea potefi dici primo homini illuá 4. 
Reg.j. Lepra Kaaman adhaerebit tibi^  & femini tuo ufauein 
fempiternum. H¿c Ule. Poft iftum ícripfit Anonymus, 
Auótore 110. dicensrldemtenct Magifter Franeifcus 
de Aft, in Sermone s. Dominica pofl Trinitatem.Tacuit 
tamen audtoritacem relatara á Pornafio; quod etiam 
oblervavic Bandellus eap. 24. Deza fol. 48. ac Vin-
centía, unaniraiter dicentes; Idem tenet Magifter 
Francifeus de Aft, ejufdem Ordinis MlnommyIn Ser-
mone j . Dominica poft Trinitatem.Totum hoccomplevít 
P. Gryfaldus, dicens fol. 245. col. 3. Franeifcus de AB9 
Dominica /. poft Trinitatem. Ec-ha:c íunc omnia quae de 
iftoinvenerunc Scriprore. 
Auílor ifte vocatus fuit Fr. Franeifcus de Abbate 
de Aft, quia de Villa Aftenfi, uc videre eft, apud Pa-
trem BunderumNomenclatorem Ordinis Príedieato-
rum fol. 1 3<5". de quo etiam loquuntur omnes Fran-
cifeani. Vixit ante annum 1400. de quo Gefnerus in 
Bibliotheca fol. 85. & in aliaimpreflione foI.7r.i11-
cpiv.jftenfiífcripjit SermonesJupcrEyangeliaJ Pdfcba ufaste 
ad Adyentum. Sermones iftius numquam fuerunc typis 
mandati.Invenimus tamen exemplariaillorum manu-
feripta fcquencia. Primó,apud PPXarmelitas Pariíien-
íes Quadragefimale ineipicns: Cum iejunatis>mlite fieri 
ficut hjpocritatriftes.Math. 6. Sicut apparet ex mulúpliá ex-
perimentoi drf.Secundó,Dunisapud PP.Cifíercienfes, 
clafíe 4. num. 42. Poftillas fuper Evangclia Domini-
calia. Tertió, apud PP. Carthuíianos RuríemundíE ex-
tant dúo originalia3qua: coneludunt fie; Expliciunt Ser-
manes Francifci de Aft Abbatis3per me Egibertum de Byliyel-
did amo 1424. in4.Quartó, Patavii in Conventu PP, 
Eremitarum S. Auguftini extant Sermones Francifci 
de Abbatejde civitate Aftenfi3de Ordine Fratrum Mi -
norum, &c. Quintó, in eadem civitate Patavina,in Bi-
bliotheca í-P.ConventualiumS. Antonii in charta pel-
iicea extant Sermones Francifci de Abbate Aftenfi 
fub hoc tituloIncipit Poftilla fuper Evangeüa totius 
anni de novo compilara exceptis Quadragefímalibus, 
&e. qu^coincidit cum antectdentibus.Sexto, extant 
Sermones ifti inConventu S.Auguftini Parifíen.infol. 
& eharta pellicea num.24i5.fub hoc titulorlncipit Po-
ftilla íuper Qttadragefimale, & etiam fuper Domini-
calia totius anni, de novo compilara , edita á Fratre 
Francifco de Abbate, de civitate Aftenfi, Órd. Miiió-
rum; ac ad finem Sermonum Quadragefimalíum dici-
tur: Expliciunt Sermones Quadragefimales Fratris 
Francifci Abbatis de Aft:,&c. ac ad fineta totius libri ; 
Explicit Poftilla Fr. Francifci de Abbate Aft:enfis,Ordi-
nis Fratrum Minorum.Ser. Adventus incipiunt: Erunt 
fgna, are. Quamyis JESÚS Chriftus in mme. Sermones 
Quadragefimales incipiunt: Cum jejunatis nolite fieri 
ficut hipócrita trijles Mat. 6. Sicut apparet ex multiplki ex-
perimento. Sermones vero Dominicales incipiunt a Fe-
fto Palchatis, fub themate; Maria Magdalene, & Md-
rid Tacohi & Salome emerunt aromatd, &c. Math. «/-
timo, Adhvc ut homo confolationem habeat, de ¡m quodejua-
rit y &c. Sermo primus poft Pentecoften: Eftote wí/-
jencerdes. Secundus ^ Homo quidam fecit ccenam. Do-
minica rertia; poft Pentecoften , qui eft in Or-
dine 2o. efi fub themate : Erant appropinejudntes ad J E ^ 
SUM publkani <& pecedtores} 0~c. Luca 75. Secundum Jen» 
temiam B,AuguHiniJnómnibus operibusDei inyemturmi-
ferimaia c¡r jufUtid , i¿rc. In quo ad illa verba; Quis ex 
yobishabens centum oyest fiperdiderit unám ex illis^ nonne 
relinejuit nonaginta noyem in dejerío, & quarit illam cjua 
perierdt ? íic inquit; ifte homo y ere eft Filius Dei, Fratres^  
homo qui centum oyes habet, idefl, Angelas & bomines, quos 
yelut oyes innocentes condidit, ut dicit Cregorius, quud cen-
tenariusnumerus eííperfecius.Domims centum oyes eft9 
perfecium numerum hahuitjum Angelarum & hominum na-
turas credytty& ex his centefma periit, quando homo pes-
cando pdfcuayita dereliquit j in deferto autem nonaginta no-
yem relmqmtguando naturamJngelorumJdeft^ oyem ordim 
mbus3tribus etiam Gerarchiis diftinBam^ ad terrdm dejeenden' 
do}in folitudine derehquit. Dicitar autem ccelum deferturnje 
cundumB.Bernardum-t& quia Ada ómnibus fuit deliBum}& 
quid ah hominepecednte omijfum:non quid in ccelo homo tune 
habitaret ,fedquia humdnitdtiseratji non pecedret. Qifarens 
autemnaturam humanam, quaperieratipradicandoidocendo> 
miracula faciendo, & inyeniens^ pofuit fuper humeros ¡mu 
Quodexponens B.Berndrdus, dicit:Quem chriftusinfuishu' 
meris pofuíty quando pro ipfa in corpore mortem ¿ePa/sionem 
fuftimit. Prima Petri 2. Peccata nojlra ipfe pertulitfuper lig-
mm. Et Ifaia 54. Veré languores noftros ipfeportaytt. Sed 
Chriftus inyentá oye ad damum rediit, quia ad coelefte reg-
num decedens, naturam humanam in dnimdbus SanBorum, 
fectm 
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fecam poyídyit^micis & "vicinis tongrdtuUntíbus fibiyid ífa 
Angdis, qui amici yocantur , quid yolttntdtem ejus continuo 
cufiodiunt.Vicini etidm ^mt^ uidddritdtcm yifioms ejus dfó' 
dmtdtey&c.kctxc extat Sermo & verba in rexorigina-
libus relatis á nobis oeulariter vifis. 
Cüm ergo audoritas ríullius fic momenti ad p r o -
b a n d u m ex illa,Virgineni fuifle conceptara in pecca-
tooriginali, uc ex ipíapatet (ideó enim nullus Scrip-
lor poft Patrem Fornalium aufus fuit illam tranferi-
b e r e ) & Sermo 3. poft Trínitatem non íit fub íignato 
themate , Cum áefcendijjet ] E S U S de monte ; nec tale 
Evangeüum fuerit anriquiiüs recitatum in Eeeleíia 
in 5 . Dominica poft Trínitáterrí, vel in alia, fed ut 
ámmm,líydnt dppyopinqifdntes 4í/jESUM;neq-, auóloríías 
compareat ; quxrere debentaliud Sermonarium,ut 
i n eo oftendant nobis Sermonem & verba allegara á 
PornafíorQiiod poftquam invenerint}nihil habebunt 
pro Iba opinione,cümibinec minimamentio í i a t d e 
B.Virgine5at omnia íinc verba communia de pírccato 
originaIi,ac Adami peccatOj &<:. Sed velle ex illis de-
ducere, Virginem fuifle eonceptam in peccatOj fuitali-
quid gratis & fine ullo fundamento propoíicüm ab uno 
P. Pornafio, quem aüi fecuti func^íine ulla coníídeía-
tionis advertentia,ut feceruntin reliquis. 
Dumifíum qu^rerem Aüdorem ae Serraonemjin-
v M i , in Bibliotheca S. BccUñx Toletanse antiquis 
charafteribus in 4. Fratris Franéifci de Aft , vel Vaft 
(eft enim inintelligibiliter ícriptum cognomeii) Ser-
mones deTempore ac de SandistatSermonfemprasál-
legatum abAdverfariis Dominica 5 . poft Trinitatera 
nullo modo invenirte pótui j nee exiftimo quód íir. 
Revolví librum, ut faltem alio colligerem hujus 
Auótorisfententiam ; & in Sermone Natívicatis & 
Sanílificationis Virginis , qui incipit: Vdc tibidrcdm , 
Círf. habet h^c verba: Artifex Alt 'tfíimns } dc mhilifimus 
arfifex, eftifje Deas aternus, & itms 5 a qno 'fmefsit ijld 
Kdtiyitds gioriojd y quiagtmydlker tdm concéptio, quam na-
tiyitds omnium mulierutn éji in crimine, & eft dh homine.E 
comya^ dm Coñcéptió, quam Hdtiyitas Mdtris Chrifti fuit iú 
laminepuritdm, & fuit d mmine Tyivitdtis^  indiyifd enim 
funtTyimtdtis opera.Én claré & exprefséaffirmat F.Fran* 
cifeus de Aft , quód Conccptio &Nativitas Virginis 
fuerint in lumine puritacis.Qiiod íi.Nativitas fuit in lu= 
minepuriiatiá,quia in grada, 8c abiq; originali pecca-
to:ergo &,Conceptio, ínfuper hoc evidentcr coníir-
raatnrjquiaTurrecremata exprefsé addüeit huncFrán-
cifcum de Aft pro noñrafententiá.Part. enim 13.éap, 
3. fol. 264. ínter Aurores ex Seraphiea Religione , 
q u i exprefsé tenent, Virginem fuifle eonceptam fine 
peccato originali ,numerat odo , & hunc Francifcura 
Aftenfém quinto loco, dicens ; Item, FrdmfcusÚlleñ-
fis^&c. Nec credo quód poffit efle recurfus ad alium 
Afténfem; nain Bruno Aftenfis,qui etiam ícripfit Ser-
mones íuper Evangelia Dominicalia á Pafchate uf-
que ad Adventum, tomo 5. fol. 8 8 . adducit Sermo-
nem Dominicae 3. poft Pentecoften. Sed hk non fuit 
FrancifcuSjnec Minoriía;nec fcnpfit fub themate,ííff-
mdit¡ESüs de montefcá de centum ovibus,ut in prazeé-
dent'uac in ipfopromateria peccati originalis tantum 
extant h^c verba: £ x bis autem und errdyitlqmnmh pnmai 
homo peccdyituwdcPfdlmifld ; Errdyificüt o vis qn* periit^  
Hasc funt á nobis inventa circa Auílorem iílum & aú-
¿loritatem. Si fuerit alius Francifcus Aftenfis., Ordinis 
Minorum^Scnpror Sermonum , ant fecerit aliud Ser-
inonariura, míhi i icognitumeft. Dediquod invéni, 
ipfi verótenentür oftendere Sermonem i l l u m , Chn 
f^cendijjet ]ESÜS de monte; quem credo non invenierít 
«mquamj&c. 
R A D I U S G E N T E S X M . U S 
QUADRAGESlMUS SECUNDÜS. 
Z)e L E O N M E O STATIO, Florentino, 
Cjeneralí Ordinis tPrúJtcatorum, 
C I T R A ullam controverfiam extítit hic Au?. ¿lo^quia fuitGeneralis Príedicatorum in ordi-ne 25.ad annum 141 vit^ debitum folvit an, 
142S.De quo vide Ant.Seilenl'. fol.i55. Placentinurri 
folio 397. PoíTevinum tomo 2. folio 21. Micli, Pocan-
tium in Bibliotheca Florentina folio 113. & Lean-
drum Albertum libro 1. &c. Pro contraria opinjqne 
adduckur aP. Bandello cap. 23, Deza folio 4 1 . arque 
Pttro de Vincentia, fie. concOrditer djeentibus: ídem 
tenet Magiftcr Leonardus Scatiijde Florentia, Gene-
ralis totius Ordinis^in Serm. Annunciationis íic dicensí 
Bedtd Virgo MARÍA pofi inftdm¡ua Conceptionib , quam cito 
fieri potuity fuit a mdiuld pcccdti oyigindlti mí4nddtd)&poftea 
afomite-peccAti mMii&Mefata-.\ j&ec Ule. Et hascunani-
miter ifti tres Seripcores3niilla mutatá fyliabá. 
In puma impreiEoné fie iromediaté p'dft illa di-» 
xerani: ví«^om<« htecex mdtü eápitihm yidetur pEid ^ 
&c. Qtíod conatus fui dembnftrare ex Tolo difeurfu 
rationabilí dlidusj quia non inteíierám huius Audoris 
Sermones.Nunc autem non exmultrs capítibus, fed 
ex folo uno , feilieet ex ipfa audoritatis oftetifione 
demonftro, noaquomodocumque, fed á primo ufqúe 
ad ultimum verbum fuiííe fábijicatam á Bandello. 
Leonardi Stadi Florentini SermbnbJde Tempore ac 
de.Sandis, txtant in Bibliotheca Enio D^Cardíhalis 
Francilci Barberini num. 8 9 . in duobus tomis • inci-
pientes i Hic mdgnmyecdhitur. Mdtthítis. grc. Sermo ci -
tatus de Annuntiatibne incipit í ¿ye grdtiaflend i&c. 
in quo folaifta habenturverba,qu^ haíic materiam vi-
dentur relpicere: Qiud eyp mundd erdt Eya^ cmnis con' 
tdHm pey dcriydtionem dh ipfd immundusfmt; qmre PfdJm, 
dicehdt t In peccdHi toñeepit me mdtey med. Sed Bedtd Virgo 
dibfque omttt Uhe feccdtifnfjicienter opeydtione Spiritüs jdnHi 
f urgdtd mundtfíimd , nos mundos effecit pey contdUnm Videt 
& deyotionú ád ipfdm. Qu<t eygo poteyit fdceye mmdum dt 
inmundo conceptum feminetHonne tu Virgo SdñBifíimdflíiA 
fdltem purgdtimem ohfeyvdfti^ puygdtiom mn egens ? H c^ eft 
iüd Judíth qua mundd mdntbdt in ídbeyridculo Ac pofíea 
agitlaté de peccató originali in communi,adducendo 
kuéloritates facr? Scriptur^ plurimas j lednihil in 
particuíari contraConceptionem. 
Ex illa claufula PXeonardi Statii: SedB.Virgo dbfqut 
ómni Uhe peccdtifufficieñtey cpeydtioni SpiyitüsfdnBipurgdtA 
mundifíimd, &c. tabricavit P. Bandellus hahe : Bedtd 
Virgo MARÍA poft injidnsfua Conceptionis (ilota hanc ex-
preflioriem,/;o/? infldnsfua Comeptiontí) quam cito fieri po-
tbitjuit dmdculdpeccdti origindlis mmddtd. Patuitné ex-
cogitari melioré vel peiori modo ? Sed adhuc tertia 
fuitinCgnior: Etpoñedafomite peccdti tofdliter libeyatt, 
Nullum eft igitur verbum ex iftis fidis, quod fingula-
rem non exigat ponderationem. Super , omnia piira-
bile eít quaiiter Deza & Vincentia fcripferint j fed re-
linquimus ifta Le&ori. , 
; ^ Seknonibus Áihil hábét pro ifta materia, 
nifi in Sefm, Purificationis, qui incipit , VentríiM mihi 
omnidhondpdHteriumiüd^tVv^ \^\\x^  depuritate 8t 
munditia^ B. Virginis, folio 4 1 . addudá auaoritateS. 
Aiiguftini3:Cúm de peccatis agitur, fíe riii Vndepropter 
dmpUorem pmtdtem¡uhlimim exdltdtur ommhm credturis ¡ 
qma exdltdtd eftfnper choyos Jngeloyunidd(ffleftia regna, & 
L L L L fol 
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fol , & lund, & Angélica & humanafuira aeaturafub pe-
dihui ejus: puriora cnim in entibu-s ¡uperiorafuntMerito crgo 
ftjgulmfóntíí dmomimtur, cum dicitur de illa. Sap. 7. Erna-
natio quídam e[t charimi* & operationis Dei (incer^ O4 nihil 
inqúinatum intrahit inilUm. Vi de par* jancíittitpi produ-
clionem & caufalitatem, &c. Ut nihil mquimtim intrabit 
in iüdm. Inquo noto ¡anBium B. Virginü conjeryationem 
& ftabilitatem, qma Beata Domina m^rajuit jancia in úte-
ro, &fanBain mando, & nihilinquimtionis in illam in~ 
trare potnit, immo fmt mflree ¡anBitam principium , &c. 
tudine. Secundó jin peccati immunitate, quia peeca-, 
tura non fecic jiiec contraxit. Et adducens íllud ad 
HebríEOsy.Segregatus a peceatoribus,dicicíic;5í'grfgíí-
tm , quia caro ejus de majj'apeccatrice affumpta eB} & mun-
data. Hucuíc|ae Turrecreraata ; eujus auñoricas ex 
parte eít relativa , & ex parte fbrmalis. P. PornaCus 
illam ipíam fie proponit; Et in Sermone de Bapufmo 
Chriftijqui incipit,H/f eñ Films meus dileUus^c. Ibique 
adducitPornafius illud pr^miílum de miraeulisB.Luc^. 
Deinde proíequitur hoc mddo; Hon efl isitur yeriji-
Componat quifquis voluerit verba ifta eum illis exeo- * tam SanUum yirmn emremfcrip(tj[e, nec.minorem y 
gitatisáP.Bandelló. 
R A D I U S C E N T E S I M U S 
QUADRAGESIMÜS T E R T I U S . 
Be L V C ^ A % ITTOlsLrO, 
Ordínis Jfáimriífn. 
FUIT hicSociusaédifcipulus S. Antoníi Pa-duani^xnobili Beílunorum familia; quivitíE faneftitate claruitad annum 1231.De quov ide 
pluraapud Arturum áMonafterio , in ejus Martiro-
logio'Francifcano, folio 54. & Waddingum tomo 
2. Annaliiimjadannum 1349. & 1259 num.9.quo 
deeeííit é vita: lieet hic in libro de Scriptoribus, f.238. 
dicat eum obiiíle anno 1245. Pro opinione contra-
ria adducitur á Joanne de Turre ere mata pan. =>. cap. 
32. folio 125. ?• Pornafio v Anonymo Audore 115, 
Bandello cap. 24. Dezá f o l i o 45. Vincentia, Grylal-
do, Arpalego folio 32. Wigando fol. 27. á tergo. Qu,i 
quídem B. Lucas fcripíic diverfa Opuíeula, pr^cipué 
Sermones de Ternpore ae de Sandlis; q u i extabant 
(ut dicunt, WiÜoíus, Gonzaga ,KoduIphus Toíignia-
mis, & noviffimé Jaeobüs Philippus Thomáíinussn 
Pródromo Athenarumj&c. ) in Conventu S.Antonii, 
Patavii,in folio3&: in quarto rtamen nunc non repe-
riuntur. Mífimus enim ad hoerpecialiter Socium no-
fírum,R*P-Martinum Pérez de Guevara^ed nu i l ib i po-
tuic illos deSandis invenire.Nec etiam habentur apud 
Minores Diefteníes, Pr^dic. Gandenfes, Traieden-
quam inquilini Fratres /«/, ad Beatam Virginem devotionem 
hahuijjc. Verba aliorum videbimus infrá, quia nihil fín-
gulare proponunt. Auáfcpritas vero integraae comple-
ta, utextatin Serraonario B.Luea;, Sermone vigeíi-
moquinto in ordinCjde Dominica infra Odavam Epi-
phaniasi qui incipit, ut dicitTurreeremata; fí/Vf/? j / -
hus meus áikEius, m quo rmhi bmc com¡>lamh ipfum audtte* 
Verba (unt Patris ad FÜtmn in Bapttfmo, &c. in corpore 
Sermonis , circaprincipium expiieans prsdiíia yerba, 
íic hahet: In, qmbus commendat eum a quatuor. Primo y 
afwgulanrate j cum dicit, Híc eft; quaft diferetus ab aliis, cui 
mmo jtmiíiS) &[pecialiter in tribus.Primbin domrumplem* 
tudine: de qno lacoln 3. 'N.pn ad menfuram dat ei Deus Pater 
Spiritum. Secunda, in peccati immunitate, quia nec peccatum 
commifit, qui nec peccatum contraxit: de quo Pjalmtfia, Qui 
ingreditur[me macula, &c. Tertio, in Verbi unione; de quo 
PJdlmifia: Fiat mams tua fuper yirtutem dexter* tua. De bis 
Hebraomm 7. Talis enim decebat ut nobis ejjet Pomifex ^  
Santius f id eft^ mni gratia plenus 3 dr confrmatus-, in-
mcens a peccato aciualiii impoüutus a macula originaba 
fegregatus a peccatoribus: quia caro ejus de majj'a peccatrice 
affumpta eft ^  & mundata 5 &. €xceüentm calis, id eft. Ange-
lí s faílusyquia Verbo unitus. Secimd^ commendat eum a riobi- ' 
litaíe,&c.Duo íunt in hac audoritate prieeipiia.Ürium, 
quód tria fingulariter dieantur de Chrifto propria, 
nulli alteri eonceíla; íeilieec plenitudo gratiarum, 
peecatiimmunitaSjUnio hypoitatica. Ex quibus hoc 
ultimum nulli alteri fuit eoneeíFura. Priraum^quor 
ad gratiarum pknitudinem, etiam dicitur de Vir-
gine De; M atreguas fecundüm omnes Sanítos Parres 
habuk gratiarum plenitudinem jdicente Gabriéle , 
Ave grada plena.-de quo nulla eft dubitatio. Hinc íifti-
fesSuperiores ; ubiaffirmac P. Bunderus, folio 428. mus in leeunda de iramunitater, an ita fít propria 
aliquando manufeíiptos e'xtitiíTe. Sermones de Tem- Chriíb per eírentiam,ut non fueriteoncefla Matri per 
pore fuerunt ioipreííi anno 1483. Sabbaro ante Do- gratiaro. Tertia eñim eñ propria Filii per naturam & 
minicam, Epo mihi. Ipíbímet habuimus in folio manu- gratiam^quía nulli alteri coneeiTa.PrimacommunisFi-; 
feriptos ex Abbatia S, Miehaélis Antuerpien. tran- lio &Matri,quamquam aliterjquia inFilio fuit plenku-
feriptosperPatres ejuídem MonafteriijF. Gabrielem dopoffibilis^tinMatre plenitudo fuffieiensán uno ple-
Buyens, Fr. Ambroíium van Eyck 3 & F. Gregorium nitudo fine menfura, & in altera plenitudo ad menfu-
KenyíF, fub hoc titulo; Sermones yia: & yerítatis^ juper ram ,de qua multi varia ac pulcherrima excogitarunt. 
jEpiftolas & Eyangelia de Tempore^ pér mum annum,Fximii Reftat fecunda de peccati immunitate, an ifta compu-
fácrxpwlogU Docioris, Lucx deBtttonto , Ordinis S. Fran- tanda fit eum tertia vel eum prima. Sed cum peccati 
cifei, Socn S.Ántomi de Padua, &c. quorum Prologas in- immunitas confiftat in remotione abomni malo, & 
cipit: mihiiniqui[abulationes Jcdnon ut lex operatione omnis boni, Mater habuitprimum sFilius 
tua. Domine. Pfalm. 128, Tanta eji diyin* legis iníelltgentias- antera leeundum , ut in Radio fequenti dicet Joannes 
&€. Atque liase de Audpre & Serraonibus. 
Prima Auílorkas. 
Prímam auftorítatem adducit Turrecremata fie ; 
Item, ad idem eft ejufdem Ordinis P. F.Lueas in Ope-
re fuonotabil i ac famofo Sermonum; quiinSermo-
de Erfordia. Alterum in quo Adverfarii nituntur, eft 
iílud: Quia caro ejui de majja peccatrice ajfumpta esí, & 
mundata. Sed yerba ifta quomodoeumque fumantur, 
nihil probantpro contraria opinione: tüm, quia caro 
Chrifti de maíTa natura humana aflumpta fuit, quas 
mundata extitit in útero B. Annse, non in útero Bear^ 
MARi;E,ut per fe notum eft; tüm, quia loquitur de car-
ne de Baptifmo Chrifti ,fub themate: Bic dileBus ne, prout de maíTa peccatrice: maíTa autem peccatrix 
Mlius meus , in quo mihi, &c. dicit quód cotnmendat nec fuit in B. Anna, nec in Virgine M AR. 1 A , fed m 
Pater Chriftum á quatuor. Primó á fingularitate, cum Adamo; tum denique5quia cum Lucas non exprimat, 
dicit, Hic, quafi ab alus diferetus. Se cui nemo fimi- quando mundata fuerit illa caro fumpta de maüa pec-
lis. Et fpecialiteri n tribus. Píimo, in donorum pleni- catrice, an in hac vel illa perfona, an hpe vel illo tem-
r ' " pore. 
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por£,anre velpoi} animationem?crit gratis excogita-
tum & fine hindamemo diílutii3fuif{c ¿arnetn Vcrbi 
mundatam inConeeptione MatrjSjpoftanimationtm, 
cum verba nihil hofum cxpriaianc. 
Secunda Auuloiitas. 
Seeundam a u í l o r i t a t e m íiic a d d u c í t Turrecremata ; 
Et in Sermone Nacivitatis Bearíc Virgiriis, lub the-
niate , OrÍetiirÜella,poÜ divífionem triplicis p u l c h r i -
tudinis, diek íic ; Prima pníchr'nudo ejm fuit munditia 
ídp* oripnalis;fecund^comjnentia yirgind^tertia^conyer-
faüoca'ltjlv. Hxc ille. Pi Pornaíius de hac auóloricate 
ita Icribit: Etideni temt per omnia in alio Sermone de B. 
yiriiiie^qni incipit^ Orietur [lelU. Suppono auóloricá-
ten^uí adducitur áTurrecremata^eífe veram & legiti-
mam , quam tamen exiftimo eíTe expreíTam & claram 
pro nofíra fententia. Quia Ci prima pulchruudo ejm fuit 
wuriditíActdpx orignalM icrgo nonhabuit culpam ori-
ginalem; nam qui raundus eft ab aliqua infeclione , 
lllam non contraxit. Quod inf ini t is poteram dtmon-
ftrare exemplis, tam ex facra Scriptura, quam Sanclis 
Patiibusj fed abíÍt3quia hie íblum ventilamusipfalmec 
aiKÍloritateSjUC proponuntur ab Adverfariis, p ra ic ipué 
quando non poflutnus demonftrare verba ipía ex or?gi -
nalibus. Ego millics dico, , & tocaSeraphica Religio 
cum fuo Luca profitecur, q ü ó d prima pulehritudo 
"Virgínis, fuit ejus mundicia culpas originalis; vel í ic; 
Munditia culpas originalis/uit prima pulehritudo Vir-
ginis. Conftruantur verba,ut placuerit,fcmper illa in-
venientur pro pía fententia. 
Tertia Auíloritas. 
Tertiam audoritatem ita adducit P. Pornaíius: 
Magifter Lucas, Ordinis Minorumjin Sermone de Na-
tivitate Vírginis, qui ineipit, Qui creavitme,in prin-
cipio íic habet; Jitejmmam ipftu-i Virgink tiaíhitas tata 
fuitgratiofa ¡ratio recipitpmilitudinem fcaturientü & mf-
cenmfontis, quid mundutafuit per gmiam fanBificdtmú ab 
originali peccato. Anonymus fie hanc audoritatem pro-
pofuit; Idem tenet B. Lucas, qui Paduas fepultus i n 
principio claruit multis miraculis, i n tancúm q u ó d ex-
tinguí videbatur noraen B.Antonii de Paduajn cujus 
Capella erat fepultus. Propter quod Generalis Fra-
trum Minorumftansadfepulchrum ejus mandavicei, 
utde castero miracula non faceret: faíUimque eft, uc 
mortuusobediretvivo,& á faciendis miraculis ceíTarit. 
Hic in Sermone Natívitatis B. Virgínis d i c i t : Kdthitas 
Byirginü tota fuit oenerofa tí¡ma yeluti fariBuarium quod-
tlam, adhuc in y entre mattis exiftens, mundatafuitah origi' 
mli peccato. Idem etiam dici t in Sermone de Baptifmo 
Chriíli,quiineipit; HiceftFilius meus.&c.Hucufque 
Anonyraus.BandelIus vero fie eandem proponitrldem 
tenet B.Lucas Ordinis Minorum , qui Paduas fepultus 
claruit multis miraculis , in Sermone de Baptifmo 
Chrifti,& in Sermone de Nativitate Virginisjfic dieens: 
Quia :B. Virgo fuit in útero matris per fanBtficationem ab ori-
ginali peccato mundata tideo Katiyitas ipfi/a fuit tota gr OÍ io-
& per confequem folemniter eft celehranda. Eandem af-
fercP.Petrnsde Vineentia, exceptis lilis ultirais ver-
b i s ^ ^ í y confequens folemniter efi fe/f¿/Wií,qu£E defunt. 
Habemus igitur tres teñes de una eademque audori-
tate indiviíibili; nam nullus dubitabic unum abalio 
wutuaíTe. Tamen audoritates ínter fe videntur primó 
diverÍE ac d i f t i n í t e totaliter: quia Bandellus & Por-
naíius íb lum conveniunt in voce.'úlatgratio¡a; quoad 
. alia aucem omnia difeordant, Anonymus vero hanc 
etiam vocem variavit, apponendo^f^m/p. Pornaíius 
dixit , immdificata-y Anonymus Se Bandellus , mmdata. 
Dcnique.Bandellus addidic illam claufulam , & per 
confequem folemniter efi celehranda ; pariterque invertit 
totam auítorit^tem, quia Pornaíius ( á quo ípíi illam 
excraxerunr) nihil dicit de ventre nutrís y ¿\,utero matris. 
Unde cot vitia poíTunt enumeran in hac audoritate, 
qliot verba haber. 
Qiioad fenfum au(5í:oritatis,verba iña, Quia mundata 
fnt per gratiam fanciificatiows ak originali peccato, folúm 
habent pro contraria opinione ilhid,mundata, quod 
defénfores pi^ opinionis non negant ; nam cum caro 
Virgínis fuerit aíiumpta de maíTa peccatriee, íicut íü-
prádicebat B. Lúeas de carne Verbi, neceísefuit ut 
mundaretur á gratia. Quod vero quasrimus in nofíra 
concroveríía, eft primo, an caro illa mundata fuerit á 
gratia ianiftifieante / quam communiter ponimus in 
creatura rationali poftanimationem,vel agracia puri-
hcante vél mundante^uá fanílificabantur vaia Tem-
pli, carnes anímaliüm,& alia fimilia in veteri Lege, ac 
in nova dicitur;Sancta,immaculata hoftia,mundata, 
íaniílificata, ac vivificara, 8¿c. Secundó, an mundara 
fuerit caro illa ab originali peccato radicali, eminenti, 
futuro, vel ab aíluali & formalijam exiftence in ipfa 
carne. Terrió, quia cum Me loquatur exprefsé de car-
ne fandifieata , poíTetexcirari alia hxc controveríia, 
an etiam calis fan'fiiíicatio intelligatur de anima. Ec 
hoc modo poílenc alia controvertí originata ab hac 
aü¿toritate. 
R A D I U S G E N T E S I M U S 
QUADRAGESIMUS QUARTCJS. 
^ J O A N N E de H E R F O R V l A t 
Ordmu Xinorum. 
IO A N N E S de Herfordia, vel Erdfordia^hu-. ringius, natione Theuconicus, ( cujus frequen-líííima eft mentio apud omnes Nomenclátores, 
tam Minoritas quam externos, floruitque ad annum 
i 3^0. vel i 559. ) adducicur pro contraria opinione á 
P. Bandello cap. 24. Dezá folio 48. & Petro de Vin-
eentia, qui unanimiter íic dicunt; ídem tenet loannes de 
Erdfordid^ ejufdem Ordinis Minorum y in Summa fua capíte 
de Comeptione, & capite de Veccato originali. Hic fcripíit' 
Tabulam originalium nominum , qux ineipit; 
utfcriptum e^;&Summam de caíibus,cujus initium eft, 
Rogatus a, Vratñhm.XZt quibus confulejoannem Trithe-
mium fol. 90. Waddingum fol. 204. Gefnerum fol. 
443. Willotum & alios. Pariíiisin Collegio Navarra 
extatlíbermanuferiptus fub hoc titulo: In nomine 
Sanéliílimas Trinitatis originis omnium rerum,inc¡pic 
Tabula onginalium5edita & compilara áFratre Joan-
ne Leótore ErfordeníijOrdinis Fratrum Minorum; Se 
procedic ordine alphabeticO;, a verbo, ^ O M ; Operis 
autem initium eft : Quod jubet Jaron inaures demi 
ab aurihus uxorum ¿¡rfiliarum, &c. Eadem Tabula feu 
Summa millo mutato verbo habetur in Bibliothe-
ca ConventüsS. joannis Regum Toletan. lit. I . num. 
7Ó. atque in aliis partibus inveniebatur manuferipta, 
ut P.Bunderus ait fuas Bibliotheca: univerfalis Belgii 
& aliarumProv¡nciarum,fol.365.atergo.Cum e;go ha-
beamus Auótorem & Opus duplicatum, procedamus 
ad inquifitionem audoritatum , feu potiüs remiííio-
nüm. 
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Prima Aufloricas. 
Primamauéloritatem exprirrsunt wcapitt de Concep-
tione y nulla tamen proponunt verba, lieut íecerunt 
cum mukis ali-is, ne detegeretur incongruitas cicatio-
nis.Verba amem HerfordienfiSjVerbo^'onceptiOjh^c 
íunt: Dito Virgimm gloriofm de Spiritu fenElu concepijjcy 
non conceptam fwjfe. Dico pepenjje ñrgtnem , non tamen 
Mmtn% Vkgtné.Álioquinubi erit prarogadyd Mátrist &c, 
Citatque Sandum Bernardum, a quo hxc audori-
tas defumpta fuit adlitteram.Et inírá verbOjGoncep-
tío Chrifti., qudd incipit: Conceptio Chrfftl)& fárttis 
MARIS , &C. fie ait: Chnfius [me originali conceptasffíit 5 
, ytdd fuut A.díim non potuit tríitifmittere origiñalcm iajhti.wi, 
ntft inillos (jai abipjo propagctrentw ¡cmndhn legem mur*, 
iú efiyde W'o & midiere natos; unde etiamfi pmus homo con-
tepm fuijjet hoc modoyOrigindle non contráxijjet&c. he eitac 
Aníelmum de Ccncepm Virginali capite 12. & 13. 
Videar ergo Leítor, & judicet an hoc ík dicere,Vir-
ginem De?. Maaem fuiíTc conceptam in peccito ori-
ginali; qüia minimé habemur alia verba in illo capire, 
ConcepúOjpro prsíenti materia. Iniuper ibi non agi -
mi de Cpueeptione paffiva Vifginis, red tantüm de 
Concepdone Chrifti. 
Secunda Audoritas. 
Secnndam audoritatem aflignarunt in illis verbis: 
Et capite dí Veccdto originali. Pra;allegatus Auéior verbo, 
Originaíe peecatum , cujns initium eft; Peccatum ori-
ginale y nec majus nec minus ejje potefi , <&c. habet fe-
quentia i Veecattm origínale eft ymum quod nafcendo teñ-
ir ahimus per ignoranttm in yenire-, & concvpifeentiam in 
carné, &c. Infrá vero; Onare crgoy qttomodo origínaleeon-
trahitur a genwantibm > Refpondco ; originaíe.pecanum a 
parentihus per generationem contrahimuSj quamyisin illis cjui 
generant, quanmmadcpdpam remiffumfit, quia non impu-
tatur; tamen quantum ad peecatum remanfit, <&c. Et infrá .• 
Veecattm ffrothepU¡U omnes contrahímusjion morumimita-
tiom Jaipimnis concepíione, drr . Infenüs vero: Ve na tur 
ra. amm peccatvyitiata non rufi natura nafcit'ur yitiojá, & 
hocper feminis expre/sionem; #am Cum peccayit homo) natu-
ra peceavit, ciiftisfeminafunt. Semen crgo yitiatum éB, non 
yititim : folus aatem Chriftus ahjque ¡emine ex Virgine e¡l 
homo facim, ideo expm delicfi natus eft, &c. Et infrá: 
emm nefeiat concuhitum conjugahm nunquam commi'tti fine 
piuritu carnis, fine feryore hhidim's j unáe (emina concepta 
fcedantur yitiamur, ex quipus anima tándem infuja con-
trahat Uhem peccati i Kam ex y aje cvrrupto liquor injifius 
corrumpitur or poUuitur ; conttngem ex ipfo contaciu poüui • 
tur. Imiccetnius de Mtferia bonrinis, Hxc iunt duo capita 
adducla ab Adveríariis pro fuá opinione de Sandifi-
earione B. Virginis port contractionem peccati ori-
ginalis; nefeip tamen ex quo verbo fundamentum 
íáltem educant pro illa. 
Ad roajorem vero abundantiam , 8c cognitionem 
mentís Antiquorum cirea peecatum origínale ( quia 
Ánítor iüe nihil aliud feci^nifi extrahere fuecum ex 
pr^ Ecipuis Doítoribus^oncatenando ordine alphabe-
tico eorum au¿lontates)do aliud repertum in título de 
Santificacióne, ubi ficinquit :V[natHm efl in Scripturís, 
fanciificatíonem pro confinenttajeu munditiaponi, &c. íir-
núfíime cum Hcdcfia tenere¡MAKIAU in útero accepiffeut 
SanHa produ ct ,f¡cut & de Hicremia lego, & deS. loanne 
k Eaptífia. ídem fortaffe de jemetipfo JmicLat Dayid^qui dice-
bat Botnim: ln teconfirmatus jum ex útero, de y entre matris 
mea. Qiiodyero yelpaucis mortalium eonfiat fuiJJ'e collatum , 
nt yiddicet¡anBi exirent de útero, fas non eji ¡ufipkañ tanta 
Virojni efjenegaium, &c. Profequiturque cum auftori-
tate Bernardi. 
Item l verbo, MARI A , qüod incipit: MARÍA habtfít 
duas forores, &c. inter alia piura extraóla ex diétis 
diverforum Sandorum , fie inquit: Beata MAKíApmf. 
quam conciperetur y el nafre) et'ur, erat prxnunciata & deftg-
nata pnraculis; nata yero de progenie, diytnitus ordt natapri-
yilegio yirtutumjnfigniis emicmt^ Sahatorem edidit^cAñ' 
frá vexo: Aye grattíi plena.B'éne plena;qüia caterisper partes 
pra(iatur , MARI/E ficundumfe totaminfudítplenifudo era^  
ti¿Jbidcm.Kota:InChrifÍD fuit gratis plenitudo quúítd remo-
tionem ab omni malo, adoperationem omnis & perfcBifsimi 
boni. Quoadprimimfuit in MARIAVOM gratia3 qii#in Chri-
fto, non quoad fecundum. Ha:c funt omnia qu^ habéf 
Joannes de Herfordiapro 5¿ contra; Ex ifíis veró ulti-
mis verbisspparet fcnliííe,Vifginem fuiffe conceptam 
abfque pcecato originali : qnia f¡ in Chrifío fuic pri-
ma plcnitudo gratis removeos abomni malo,& hanc 
habuitetiam MARÍA , Ücét non fecundam quoad ope-
rationem omnis boni ; igitur ab ipfaremorum fuit 
malum peccati origináüs, alias non habere't eandem 
plenitudinem, fecundum Herfordieníem. . 
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Z | f H O T O 1SIE <? % V M I E m i y 
MomchoTreVirenJl, 
I X I T Auclor ifte 8c feribere ccepit anno 
1152. Tratatusillos párvulos,de Scatu Do-
mus Dei,& de Magna Domo Sapiencias , qui 
añno 15 31. fuerunt typis mandari Hagenauwin 8. & 
deinceps inelufi EibliotheCíe. Veterum P;P. . Fúic Sí 
alius Rheginus Prumienfis. Dé urvoque pgít P. Phi-* 
lip'pús Labbé in lúa Difie-catione Hiftorica tórnoa.; 
fol.i33. & 288. P. Dominicus Gravina Ordinis Pnr-
dicatürum?in tomo 4. íuarum Catholicarum'Pra;lcri-
ptionumqu2:ft. 5. are 3. introducic defenfíonem fu« 
opinionis cum verbis S. Bernardi , & profequitur di-
ceias : Jddipoteft quodfcripfit Photo Frumenfis lib.j. de Domo 
Dei^ ycrsusfinem , qui flor ni t lop.idem quod Bcrnardus in-
f/í/c^-, C f^. Aliqua luntin bacbrevi aucloritate Gra-
viñas corrigenda. Primum efí, quod ifte non voca-
tur Prununfis, fed Prumieníis. Secundum ,quód non 
vixk ad anrium 1052. íed .poft integrum farculum, fei-
licet 11 p . Ac utinam efíet verum propoíifum áGra-
vinavquia jam ex iño Audo.rehaberemus,feflivitatem 
Conceptionis fuiíle receptam in Ecclefia centum" 
annis ante S. Bernardum. Tertium ,erravit Gravina 
dicens quod Photo inculcaverit idem quod S. Ber-
nardusr quia ille melliíluus Doílor ineulcavit feftivi-
tatera per integram Epifíolam; Photo autem tantüm 
protulit quatuor verba. Au¿lorem iftum etiamaddueic 
contra Immaculatam Virginis ConceptionemRodoI-
phus Holpinianus H^rcticus , in libro de Origine 
Feftorum Chriftianorum folio 157. Nullus alius de 
eo me'ntionem facit. Quid autem dixerit Photo, hic, 
nunc breviter proponemus. 
Ifte fcripfit de Domo Dei libros 5 . qui in Biblioth. 
VV.PP.z.impreíT.prodierunt tom.9.& in tertia tom.8. 
ac in Colonienfitom.12.parr. ¡i á folio 61 9 .HÍC ergo 
in lib.g.ad finem fíe inquit;Hinc eft quod in ordine 
Monaítico, qui honeftis ftudiis ac laudabiiibusinfíitu-
tis aliquando pr^eminebat, hoftris jam diebus color 
optimus EccleíiafticíE gravitátis mutatus eíTe videtur, 
- fuper 
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íuperdüílo quqdam fueo levitatís. Ecce enitn vita 
JVlonaOica, quá: erát colüaina & íirmamentutn Reli-
gionis, inqua videlicet viguit difciplin^ cenfurajino-
íumgravitas, maturitás eoní]liorum,aii(florjtatispon-
dus3antiquitads infigne;in Eccl.ruis officiis repentinis 
vHáeü novicatibusacquieícere,&quádam juvenili paf-
fa elt decolorad levitate. Miraniur ergo fatis quid vi-
fum fuerit hoc tempore quibuídam Monaílcriis imita-
re colorem optimurrijnovas quafdam inducendo cele-
britates. Nunquid Patribus doüiores aut devotiores 
íumusíSuperbá mente pr^íumimus,quidqi]id ipforum 
jn talibus prudentia prajterivit.Neque vero nos in hu-
juímodi aliquid invenire poíTumus, quod illorutn qui-
verit diligentíam prasteriííe ; jQ r^f igitur ratio hxc Tejía 
cekbrMclii induxít: Vcfium yidelicet SítnBa Tfmtdtis, Ve-
fittm Transfigurationis Domini t Additur bis a ejuibufdcim^  
quod magis ahftfrdum yidetur, Ve^ um quocjue Conceptiottis 
SítTjBd 'bilAKilE.Kus in his ómnibus deyotioniFtdclium mi-
riime dcrogííínús, dum rAtiomm qu/evimm , quá rationaht-
le oh¡ec¡¡úiim noftrum ejferre Domino debemus j m forte a yia 
recia dcyiantes prajumptionisfpiritu[educamur. Hsc funt 
verba á P. Gravina & Hofpiniano propofita: ex qui-
bus dedncunrur fequentia. Primum, quód ad annum 
1152. jam in pluribus Monaíteriis colebatur Con-
ceptionis féftivitas. Secundum, qtiód cüm hoeeodem 
tcmpbre Icriplerit S.Bernardus ,&h^cipíiíIÍma verba 
reperianturin Epiftola ad Lugdunen{es melliflui Do-
fíoriSjimpugnando Feftivitatem Conceptionis j unus 
ab alio tranfcripíit, & nterque ad eundem feopum 
tendebant. Tertium, quód fimul & íemel eódemque 
tempore introdüítíE fueruot in Ecclefía Dei tres ift^ 
Feftivitates jSandiffimas Trinitaiis, Transfigurationis 
Domini, & Coníeptionis MARIÍ , &omnesifíx tres 
Feftivitates unanimi Fideiium coníenfu, & totius Ec-
clefía approbatíone}ad SandiíTimajTrinitatiSjChrifti 
Domini, & Beatas MARIS, gloriam,reeept^funt,& ce-
lebrantur in toto Chriftiano orbe,nemine magno vel 
parvo diííentiente,niíi in tenia Conceptionis MARIÍE, 
quam pró viribus impugnarunt Patres Dominicani, & 
hsretieijde quibus forte fue loco. Hujus oppoíitionis 
caulam tü Leólór tacitús conlíderajnam tgo pro meo 
inftitutonotoíblúm illa verba Pbotonis, J Í ^ W Usa 
qtíibúfddm,ejuodm(igis abjurdum yideturjefium quoque Con-
eeptionis; In quibus aeriüs'videtur impugnare pr^aliis, 
Conceptionis Feflivitatem. Sed cúm conftet ex ejus 
ve.rbíSjquód ipfe minimé derogabat devotioni, Tcd 
tantum qna:rcbat rationem quare talis Feftivitas intro-
duíta fuerit, quam jamEcclefia , Summi Pontífices 
in Offició & Bullis miliies aífignarunt hoc nihil 
eft. l i l i prjmi nefeienfes caufam ínftitutionis, qu^re-
bant fundamentum; at racione jam allatáper Ecel.in-
fiitutionem, pr^cipuéab Alex.VII.totum hoc eeílavit. 
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QIJADRAGESIMUS SEXTUS. 
Be L A U D U H O , Árchiepifcapo 
•^imalphítam 3 Ordmis Minorum. 
1C Au<aor notus eft ínter Minoritas, cujus 
proprium nomen fuitjLanduIphusCarazzio-
luSjNeapolitaríus, & Archiepifcopus Amal-
phitanus, qui floruit ad annum 1340 .^0 alia opinio-
adducitur a P. Bandello cap. 24. Dezá folio 48. 
Petro de Vincentiá, & Paulo Gryfaldo folio 245. fie: 
Idem tenet MagifterLandulphwfirdtnü Minorumjn Pojiil-
UfríperUvangelia tofíus annijuper ilhidLM.r.'ExuYgens MA-
RÍA; QT[upenUudMdtth, /. Inycnta eft in mero habcns.Dc 
Operibus iftius Audloris multa poííentdici; nam feri-
pfit Sermones de Tempore,ineipientes; Erunt figna ín 
fole & luna , Lucx' 24. enira unuíquiique 
ho mo judicatur in morteíecundüm meiita 8¿ demeri-
ta; & illud judicium eft folum quoadhomines: & ideo 
necefsé eft ut fíat judicium genérale,^- Qnosinvéni 
manuferiptos apud Canónicos Sandx Crucis Colo-
ni^in 4 . numero 30. & in Bibliotheca S. Joannis Re-
gum^apsá A A.numero 5 ^ .ut & fuper quatuor Evan-
gelia aíTervatos in Conventu S. Franeifci Affiíkn. 
Super Ser/íentias extat Patavij in Bibliotheca S. Anto-
nij; &aliud exemplar Cantabrigi^ ín Archivo Col-
legij Cai), & alibi, ut refere Bunderus folio 422. Scri-
píitetiam Poftillam in Scripturam, quás éxtat Patavij. 
Alia vide apud Willotum in Athenis folio 252. Wad-
dingumfolio23 ^.Gefnerum folio 203. & alios. 
Prima Aucloritas. 
Primam audoriratem concludit Bandellus in illis 
verbis: fuper ílludLmx primo, Éxurgens MARÍA, ü t au -
tcm videatur quo fundamento fuerit locuius hic Au-
¿íor , tam in Landulpho , quam in aüis quorum non 
fignat audoritates, in prasfencibus manifeftabitur. 
Prologus ergo Sermonum Landulphi incipit fíc.SVwce-
r¿ tharitatü, &c. Fratri Monaldo dePerúftis/jrdjnt* Fra-
trum Miriorum frofcjj'ori in Romana cuna , Ffafer- Landul-
phw de KeapolijRdigíonü tyufdtm y [acra f héojMíé DcBor 
exiguus, ¿eterna juctmditdttí dulcedtne, úrc. In hoc ergo 
Sermonario,Sermone cirato áfupra relatis, incipiente, 
Exurgens MAKIPÍ , quieft in ordine 5 . lolura habet hasc 
verba, quas Conceptionis maieriam videntur concer-
nere: ubi explieans illud , BenediBa tu in mdieribiu^  in-
quit: Úrea primum feiendum^ quod yere Virgo MARÍA/«/í 
benediBa^  tujmjunf peadiams fanBificata prmordia, Luca 
i.per Angelum diciíur , BenediBa tuin multeHhuiy & bene-
diBujfruBw y entro tai: tujm funt accumnUtius locupleta-
taprtecordia.Proyerb. 6. Sit yena tua benediBa, &c. Hinc 
Adveríarii ex illis verbis, Cujwftwt petuliatih fanBifica-
taprmordia,áeáuxen]my Virginem MARIAM contraxif-
fc peccatum origínale ^ cúm tamen deducenda eítet 
contraria feu oppoíita confequentia , quia primordia 
includunt primum inftans: & íi primordia.íuerunt lo- ' 
cupleté fandifieata , primum inftans íu% animatio-
nis fuit loeupletatum atque fandifieatum. Sed mens 
Landulphi ex infiá dieendis elarius deprehendecur. 
Secunda Audoritas. 
Secundam audoritatem exprimunt in illis verbis, 
B fuper illud Matthai i . Inyema eft in. fftero habens. Sed 
Bandellus neeejus fequaces ullam "Ügnant audori-
tatem pro hac cicatione , ücm nec pro antecedenti. 
Verba autem Landulphi in Sermone incipiente i«-
yenta eftin utero^ qm eft in ordine 7. fíe fe habent: úrea 
quartum feiendum, quid ter in talibus yirtutibm Spiritum 
JanciumMAKiAM legimtv inflawmajfei& iüuflraffe.Quiain 
útero ¡anBificata ejm mentm mundayit. Lma 1. Spirita 
JanBo repkbitur adhuc ex útero matmfn^ qm a [aculo ca~ 
ftificatam , ejus camem praferyayit. Tmoth. 7. Bonum depo-
fitum cujlodi, &c. Hxc, & nihílaliud habet Landul-
phus in Sermonibus prsállegatis. Ex illo ergo antece-
denti , MARÍA fuit ín ulero fandificata , volunt fera-
per 8¿ ubique indueere illam fuam conelufionem ; er-
go comraxit peccatum origínale. Quaíl ad hoc ut 
non contraheret, non eíTet neceíTanura, pr^eilum, & 
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eííentialejquód fan^Ificaretur^Si calificando carnem 
MARIJÍ, ut inquit Landulphus, ipfam carnempr^ fery*-
w , id eñjab omni immundicia & contagione reddidic 
immunem: ergo etiam fandiíicata anima in útero ma-
cris fuá*,ipfam emundavit, id eft , pr^fervavit. linde 
apud antiquos illa quacuor verba hie á Landulpho 
addudta, íanólificare, emundare, caftificare , & praz-
fervare, idem exprimcbant. Videntes ergo Adverfarij, 
quódi lk auótoritates Landulphi non ersnt pro ipíis, 
fed potiüs contra ipro,s}noIueruntejus verba darc in lu-
cem. 
Sed contenti eorum remiílíonibus, amplias venti-
lando materíam exaliis locis, frivolé monftramus ad-
dudum.Nam Landulphus in j.Sent.dift.^. exprefséfe-
cutus efinoñram fententiam.Sitprimusteftis Joan. V i -
talis in fuoDefenforio lib.4. Ancilla 7. ubi referens Au-
clores qui tenuerunt Virg.MARíAMÍuiíIe praelervararn 
á peccato originaliJdicb//fw3iW«//'/-w, Aychiepifcopu} 
Kedpoliunujrfmin jJifl.s.deSanHíJícdtme Virginis hoc ip-
fumfatet(tryúrc.Stcund[is íitJoannesAlanus,Dod:orPa-
rifienfisjidipfum affirmans.Tenius fítAntoniusChuca-
ruSjEpiícopus AzerneníiSjin fuo Elucidario Concep-
tionis, parre i . fo l iot f^columnái . dieens: Lwdulphm 
'Keapotitmit'S hanc condufionem tenet, & acerrimc dífcndif, 
&TrdBAttitn dehujvfmodt materíd compofuit, & in j.fm 
eandem conclfifionem tenet &• defenfatjlift. $. Item/olio 58. , 
col. 1. enucleando audioritatem Saníli Auguftiní ex 
iib. de Natura &GratÍ3, inquit: ídemd¡dtLándulphw, 
quod non potefi retonjueri auciontus Augvftini ad achalia 
peccátii, qui a in tüa dtcitur: Si onmes SanBi & Sdncixcon-
gregentur , excepta Virgine, ó1 /ju r^cretiir^  Vmm pecatum 
haberem ? refyonderent: Si dixmmus ¿juod peccatum non ha 
hmits, nos ipfos feducimus, & ymtas tn mbis non e¡í. B cum 
inter Sdncios fmt innocentespwvídi pro Chnfto pafii^  par-
•ytdi mortui hapti^ dti, qui non hakierunt aciudk peccdtum, 
fedjoíumorigimlepeccatum: ergo nonfolum de aciuali ^ jtd 
etiam de originali locutus fuit Juguftinu-J. H¿ec Landidphití. 
Et h^cA'zerneníis.Non igitur quomodocuroqifuílinuit 
noftram opinionem, fed eam fubtiliter & latiffimé 
defendendo.Namidem Azernenf. fol. 177.$.V el di ci-
tar ex intentione Anfelmi, ut deducit Landulpus ¡quid du-
flex eft conceptioj ¿re proíercnslatiffimam auóloritatem 
Landulphi, epilogando ipfam pro Virginis prarferva-
t ione^ concludens illam Cic:Snpra tamenhgc auBoritaí 
efiextenfacjUitmsJi yis^&c.látm alibi fíepé refpondit ad 
argumenta Adveriarioruro,ex doftrina Landulphi. 
Auftoritatem vero latam ponit folio 134. «S: eon-
cludit íic : Ijia e[l optim¿diBin£iio , cír ref^ ortfio ¡ecmdum 
memem Jnfclnn ér Landulphi/¡uifé-c. Ac Folio 207.fern-
per refpondet ex doftrina Landulphi ad argumenta 
Aiverfariorumsdicens: Reciiat etiam Landulphm in Tra-
Batu de Conceptione Firgims, &c. Item^ dicit etiam Landul-
phm, &c. HAS cmnts Landulphm addutit in TraFiatu de 
Conceptione P'irgÍTns\&c.Qu\ folio 219 eol.i. citat eciara. 
Landulphura in Sermone de Conceptione. Sicque 
Landulphus non folum elaboravit Tradatum , led 
etiam egregium Sermonem pro Immaculata Concep-
tione^arque Qu^^ítionem.Quá igitur verirate ifíum ad-
duxerunt? Etiam Ludovicus áTurnipíura pro nobis 
proponit, qui fuit illius temporisScnptorJfol.57.col. 1. 
Noloalios enumerare quamplures, fed íit quartus& 
ultimus veñer Joannes deTurrecremata^qui part. 13. 
cap. j .folio 1Ó4. átergo ? referens Audlores,quiex-
prefsé fuemnt pro noílra fententia, &indubicati, in-
quit : Allegabuntur confequenterplures Religiofi; & 
primó,^ Ordincfacro Minorum ocio/feilicet Petm Aureoli 
in TraBatu de Conceptione3c¡m imipit, Kondum erant abyfíi. 
Item^ctm ThomA tn tpiñola adInfamm Regis Áragomm. 
Item, frdncifím de Mayronñ. Itemfetms de Candía in fuá 
Ohedientia dtBus Alexander V. Item, Francijcus Aflenjíí. 
ltem)Landulphu-í Keapohtanm. Item, 0\am tn Quodlihetq 
fuo^c. Ergo Landulphus íine ullo fundamento ac 
veritate fuit addudus, imó contra mentem ipfius, 
' quia eft pro nobis tam in fpeciali Traclatu, quam in 
3. Sentcnt. arque in quodam fpeciali Sermone de 
Conceptione. 
R A D I U S G E N T E S I M U S 
QUADRAGESIMUS SEPTIMUS. 
Ordim Jbfmorum, 
E Audorchoc noneñdubítandummamGe* 
rardusOdonis Ruthenenfis de Caftro Rodul-
phi, natione Galíus 3fuit decim'ufodavus Mi-; 
nifter Gcneralis Ordinis Minorum , & floruit anno 
1329. tempore Joannis Vigeíimi-fecundi. Fuit Pa-
triarcha Anciochenus, & Ecckfia: Cathanenfís in Si-
cilia perpetuus Adminifírator. Fuit etiam dodiffimus, 
quare communiter di¿lus DoélorMoralis. Adducitur 
pro alia opinione á Turrecremata parte 6. cap. 32, 
fol. 123. Anonymo Auctore 119. Bandellocap. 24. 
Deza fol. 48. Vincentia, 3c Barrelete. Plura fcrípfit 
prascipue Ofíicium de facris Stigmatibus S.P.N. Fran-
ci lc i , quod hodie recitatur ; fuper quatuor libros 
Sententiaruras Poftillam fuper librum SapientiíE, qus 
manulcripta extat Pataviiin Bibliotheca S. Antonii j 
in librum Ethicorum impreíT. Brixia:anno i482. in 
folio; ac etiam de Continuo/ecundüm P, Bunderum 
Dominicanum fol. 159. Angelus Clavaíius adducic 
ipfum inter Summiñas.&c. 
Audcritarem hujus fie adducit Turrecremara.-Item, 
ad idemeft ejufdem Ordinis Pater Frarer Gerardus 
Odonis,in libro fuodeFiguriSjquijUbi de Stellaagitur, 
dlch^Qiícdfuperycmt in eamSpintus fancim;tíí qtí¿e tn pri-
ma (anHiftcatione erat eodem Spiritu ¡anSificata in mente, 
inipfafuperventione Spiritíts fiye fanBifcatione, afomiteto-
taliter purgare-tur. HÍEC, & nihil ampliüs adducit Turre-
cremata de Gerardo. Ex quibus verbis confiar, quód 
hice noneft litteralis auétoritas Gerardi, fed folum. 
fenfus ad epilogum reda¿ius; & ita extra aílumptum 
propofitum de Virg. Conceptione , ur feribentes poft . 
Turrecremaramnonfuerintaufi illam adducere jquia 
folum dicunt f ídem tenet Magtfter Geraldtís de Odonis, in 
libre de Figuris, & capitulo de Stella. 
Gerardi Odonis liber de Figuris extat in Conven-
tu Mirapicenfi, diftante á civitate Tolofana decera 
leueis , manuf. in eodem volumine cum Moralitatibus 
F.Robei ti Olkot, &cum Declamationibus facris edi-
tis á Nicolao Trevet,atqLije etiam cum Arte prxdican-
di Magiftri Alani, aedenique cum Traftatu de Vitiis 
& Virtutibus edito á Magiftro Cancellario Pariííen-
í i , incipitque ; Vrudentia dcpmgebatur fie Jecundum ali-
qms, <¿rc. Tradatus ipfe de Figuris extat fub hoc 
titulo.IncipiuntFiguraj Fratris Gerardi Odonis,facra£; 
Pagina Profeílbris egregii, Ordinis Fratrum Mino-
rum,Miniftrique quondam Generalis eorumjconclu-
ditque fic.'Expliciunt Figursc F.Gerardi Odcnis/acraí 
Pagina Profeíforis de Ordine Fratrum Minorum,nee 
non Minifíri quondam Generalis eorum. Dco gra-
nas. Pro prima figura, affumpto illo themate .* 
£cfe Spiritus grandinis & fortis ¡fubyertem montesy crcon-
yertempetras, & non in petrdDomin*s ; & poft commoti»' 
rte^ 
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riettJ, non in commtione Dominus, & pojl commotiomm ignisy 
nonigne Dominus-y & ^¡l ignm fibilus aura tenuis} & 
in fibilo Dominus. j.Reg. 19. introducit rayfteriura In-
carnationis,faciens Virginem MARIAM fibilumaurse 
tenuis; ae difeurrendo per varia profequitur íic; Vri-
tno : MARÍA interpretdtur Stella mdris j Domina illumina-
irix térra, & Man amarum. Secundo : M ARIA ejí Steüa 
injtíiiConceptiom, yelfan&ificatione. Tertio: lüuminatrix in 
fuá conmerfañone. Quarto: Mdre amdrum in ¡ui Filii gloriofa 
Pa/Sione. VndeJciendtm, ejuodMAKiA dicitur maris Stella y 
éjuíd in principio mundi, eji mare mágnum & Jpdtiofum 
rnanibus y in qm diyerfa. & multa funt genera pmidrum^ 
de hispericulis libeuvm qua inrei adlitteram funt inventa, 
ítimttmpericulummdris, &c. Ecdileurritper omnia pe-
lícula, qua; communiter func in mari. Hie (ut vides) 
non eft audoritas adduóta á Turreeremata. Deindé 
5nfra, Figura quartá de Incarnatione Domini noftri 
J E s u Chrifti, qua: rneipk : Dehet yidere anima deyotay 
i&c. icerúm redit ad Figuram Stella?, dicens; Steüam de-
let yidere commendahilis illufirationis, unde Math. 3. Vidi-
mus Stellam tjus in Oriente, &yenimus adorare enm.Vhi 
Attendite 3ejuodBeat4 Virgo MARÍAhodie in inundo illu-
fír<ttiy/t oculorum } quia yidimus, non quomodo tres Reges 
iftam Stelidm yiderunt, & quomodo de Chrífio eadem infor-
wtti fuerunt s & quomodo ytfusfyirmalisimpeditur y ficut 
& corporalis^ ut hditum eftin Figura tertia de yifu mentali 
^ corporali. Facmdatiya aridorum, cum additur, Steüm 
tjusjcilicet numen Chrifli'.fuit enim MARÍA Stella refulgen-
iisclaritatis, qua latificat yidentem: excellentis dignitatis, 
qua magníficat accedentem; eminentisfanBjtatis, qua yiyi-
fcat afpicientem: eyidentis yeritms qua clarifícat confiden-
tem. Vnde Kum. Orietur Stella ex Ucob, &c. £í Jpocalyp.2. 
g^o fum radix Dayid, Stella fphnáida, & matutina. Ad-
iunBiya deyotorum^ quia in Oriente Jcilicetyirtutis & gra-
tiarum ¿ejua mmquam recedit per peccatum, fedfemper in 
iOrienteyideturpergratia mitatem. Pfalm. Pfaüite Deo qui 
\a[cendit fuper ccelum cceli ad Orientem. íoüigatura populo-
r^um, cum[ubditur, Eí yenimas adorare eum : Pfalm. Jdo-
vent eum omnes Angelí, drf. Deindé traníit ad Figuram 
Porta:. Nec etiam híc invenitur verbum ex allegatis á 
fTurrecremata. 
Tándem Figura 12. ad illa verba: Ugrederede tena 
Tiua:y & decognationetuaj&c. verbo, M A R Í A , fie in-
-quit: Commendatur ex auciore yirtuojo , quia Sapientia 
feilicet Dei. PJalm. Omnia in fapientta fecijii Filius y un-
deChrijius efl fapimiay qn^ Pater mundum perditum re-
farayit'y mde Pfalmus, Sapientia ejus non efl numerus. 
ijle ergo AuBor yirtuofus, quid €¡1 omnipotens, & ideofa-
•pienter [éi domum fecit ¡fcihcet MARJAM , in qua habitare 
y oluit. Secundo, commendatur ex y alore pretiofoy quia do-
mmh mde domus materialis fie adifeátur^ quia primo feilicet 
fundamentum ¡iatuitu^guarnimentum erigitur, lajjamentum 
difponitur, tegumentumfupponitur, payimentum depingitur, 
intramentum conditur, ftratamentum confequitur. Sic y ere 
*dificatum efl fundamentum Virginis glorioja. Primo namque 
bac Virgo habuit feilicet fundamentum altifima Anmntia-
tionis ifuit emm, ficut Chrilius, & loannesy Virgo BenediBa 
perAngelumGabri'élemfua'Hatiyitas annuntiataifecmdum 
qmdrefert Hieronymus. Secundojbabuit guarnimentum pul-
cherrimagenerationis, quiafuit degenere Regali, Prophetali, 
Vatriarchali y Sacerdotali y & Pafloraliy fecundum Inmccn-
tium de Sacramentis. Tertil, habuit lajjamentum purijsima 
San&ificationis y quia in úterofuitfan&ifícata. Qítarto, ha-
Imit te°ummtum clañfíimá oceupationis, quiagaudium attü' 
littoti mundo. Quinto, habuit payimentum benediBa dedica-
tionis, quia prima mulier fuit yoyens Virginitatem, Pfalm. 
Aááucentur Regi yirgines pofi eam. Sexto y habuit intramen-
smjufíifima defponfatmn. H^efunt omnia qua: inve-. \ 
ñire potui in ilío libro de Figuris Gel-ardi.Sicque íig-
nare deber Turreeremata aíium librum de Figuris, tn 
quo íint verba á fe relata. Inventa tamen nihil habe* 
bunt pro íua opinione. 
R A D I U S C E N T E S I M U S 
QUADRAGESIMUS OCTAVUS. 
M M I C H ^ Í E L E de Z O n O m ^ \ 
Ordmió Carmelitarum* 
FV U I T Audlor ifteGeneralis OrdinisCarmeli-í tarum3cujus proprium^ómen fuit, Michael Ayguanus vel ut alii, Angrianus. Multa f'cripíit, 
quorum catalogus videri poteíí apud Poíl'evinum in 
ApparatLifolio^y. & apud P. Ludovicum Jacobum 
áS. Carolo, i n ejus Bibliotbeea Carmelitana fol.205. 
Pra:cipué Icripüt luper Pfalraos eruditiílimum Opüs, 
fub nomine Incogniti, & Sermones Dominicales, qui 
extabant apud P.i^uguftinum Biicarretumj&c. Addu-
eicur pro contraria opinione áP.RaphaélePornaíio ín-
ter alios feptuagintaduoSjin lüo Tradatude Concep-
tionp fie dieente;Mágifter Michael de Bononia,Ordi-
nis Carrcelitárnm,in fuo Sermonario de Tempore, cu-
jus principium, í n d u i m i n i Dominum noftrum JESUM 
Chriftum.lri Serm. de Nativitate Domini, Inventa eft 
in útero habens de Spiritu fan&o , in fine fie babet; 
Sequitur fecundum primipaie , &c. cum diatur, deSpiritu 
fanBojnbi ojienditur quod Beata Virgo inflammaturprapoten* 
ter. Vbijciendum quod decuit Matrem Chríjii ab omni labe 
peccati e(fe mundam. Vnde AuguflinU'S 2. de Trinitate: Beata 
•namque MARÍA lana mundi[simafuit, & Virginitate clarif-
fma, qua [ola digna ejfet in fe Filij Dei recipere dignitatem. 
ideo Sprirttm fanBm in eam defeendens, eam mundaytt ab 
cmni peccato,criginaU,mortali,& yemali. Luca i. Spiritm 
fanBm fuperyeniet in te,®1 yirtui Altífiimt obumbrabit tihi, 
Bac iue. Ex hae audoritate ficargumentatur P. Raph, 
dePornafio, cujus verba ad litteram tranicribo : Ubi 
nota, quód ifte Dodor ínter Carmelitas notus Se in 
diebus noftris famofus, volendo oftendere B. Vir-
ginem immúnem fuiíFe á peccató omni, non aílignat 
pr^ventionem ,fed emundationém, eüm dieit; Spiri-
tus Sanélus in eam defeendens eam mundavitab omnji 
peccato, &e. Ubi nota, quód fecundum iftum Dodlo-
rem,iftamundifieatio Virginis videtur fuiíle fafta poft 
Angeli Salutationem, quia allegat diílum Angelí , Spi-
ritus faníius fuperyenietin te ,&:e. Non tamen fie eft 
intelligendum,quódufque tunefuiflet in ea peecatum 
origínale quantum ad eflentiam,fed folüm quantum 
ad reliílum fomitero poft fantStificationem in útero, a 
quo fomite tune fuit poenítús mundata per ipfius fo-
mitis totalem extindtionem, per fupervenientem ín 
eam Spiritum fanftum.Similiter cum djcit,quód eam 
mundavic á veniali & mortali, non íntelligitur quód 
mortali, & veniali eflet infera, fed quia extinguendo 
in ea fomítem adeo ipfam fan¿^ificavit,quod numquara 
mortaliternequevenialiterpeecavit; quod nnllialteti 
Sandorum conceíTum eft. Unde fi vellemus fine hac 
mitigatione verba hujus Auóloris capere, poífemus 
facil i ter impingerein Carmelitas ,quód rpfi videlicet 
imponunt B.Virgini non folüm originalis, fed etiam 
& mortalis peccati maculam5fieut ipíi paíílm garriunt ín 
nos quód folüm attribuimusilli origínale. Abfit tamen 
á me, ut hoc tanto Dodori imponam. 
Omnia relata fum P.Pornafii verba i eujusconclu-
fio 
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fio'eft: quodíüe famofos Dó£l:or non alíignet prsven-
tionem , íed emundationem. Debebat enim dicere 
j.nxtapi<fe:ntemiíe regulas3&: comraunem modum l o -
quendíildeo Spiritus landus in.eam deíecndenSjiplam 
prasvénit vel prisfervavic ab omni peccato, originaii, 
' morrali & veniali: cüm autem dixerk, eam munciavit,3c 
inundadoíüpponár. infedionem; feqü i tu r (inqliicPot-
nalius) quod tion piam, fed contrariam fecutus füerk 
opinionem. Sed quatii íneprus fuerit ifte difcurfusP. 
Porna^n,probatlu• primo exipfa litcera. Tumproptcr 
illam univeríalem :>Decm Mmm Chriñi ¿tb omm'Uk 
feaítti tj¡'e mupddrn.. Si ab omni, labe peccati > ergo 
'etiam onginálisj& r iCjmunduSjmundajmundun^muh-
datio vel inundare,apud Anciquos non iupponebanc 
maculara & ímmunditiam in mundo;vel mundatoralías 
omni labe peccati eííet Virgo polluta^ íi ab o m n i la-
be pcccactfuit'munda vel niuiTdata.Tum exaliaclaü-
fulá, ideo Spmtus fmBu-sin em defánderis, eam mundayit 
ah ommpeccdtoiorigindli)mrtdli:)& ycmS.htcpxi munda-
yiteam a mortaii & veniali,eam pr^rervando,ergoeo-
dem modo mundavit eam ab originaii peccato. Tum^ 
quiá üt ipfemet Pornafius fátetur, ble loquituir A'ygüa-
nusde tempore Incarnationis.Hine inveniendoquód 
ufque tune non fuerat peccatura origínale quoad eí-
fentíam,a quo poíTet mundari^excogitavit iliud origí-
nale quoad fomitem, á quo fueritmundatá ,üt 'nam~ 
quam deeíífctin Virgine aliqna macula. At horum alias 
frequentiüs Serrao redibir. 
Deniqué valdé notanda funt iílá verba P. PoTnañi : 
Similiter cum dicit^  quodcám mmddvit k yétiidi & mor-
fitli, non intelligítur 'qtiodnmtS & yeniáli effet iiifcBa^c. 
In quibus Fatetur quód roUndatío non iupponat infcc-
tionemjnamá peccato mortaii át Venialí fuit muñdá-
ta j non tamenab iliis inquinata velmaculata. Hoc 
veróquód coneedit de emundatione poíita refpediu 
niortalis Se veniális , impugnát & diffitetur de eadern 
emundatione refpedu ónginalis. A tribus fuit niün-
data Virgo, originaii, mortaii, & veniali, aemundare 
pro duobusultimis nonimportat maculara, ñeque in-
feílionem, niíi folum pro originaii: quia íeilieet lie 
vuk difeurrere pro fuaopinione P. Pornaíius. Quám 
tamen legitimé,ipíe videritj & judicetLedor j quia in 
hoc videtur ludere verbis^ fibi apené fcontradicere ii i 
cadera materia quam impugnát. 
Secundó : ex eo quód P. Pornaíius tálem retulerít 
áuftoritatem pro fuá opinionejindicavit íé parüm íei-
re ¿eOperibus iftiüs Michaélís deBononiajquianul-
lus fuit tune pix Sentent. afcríoí' illo defenlbr ^ nam in 
Pfalni.29.nüm.428.ad ilIud:Domineiri Volúntate Eüa 
praftítíñi decori meovirtutem; acin | . S'ententiarurh 
dift. ^.qn^ft.unica acerrimé propugnat oríginalem Vir-
ginis MARIÍ plirítatera 3 ut videre cíi citatis locis ad 
longum,& breviter in noftra Militia colum. 15 o.Item^ 
leripíitTradatum íntegrum pro Immaculata Concep-
tionejdicatum CardinaliS.MARIE trans Tyberim, üt 
videreeft apud Hippolytum Marracciüm in fuá Bi-
bliotheca, Sala2ar,Leónem,Poírevinum,& P.Jacobum 
áS. CaroiOj&c.ltemjhabuit acerrimara difputationem 
pro Imiriaculata Virgínis Conceptione, ut refertP. 
Daniel Agrícola in fuá Corona folio 175. 
Tt r t ió r ex eo cognofeitur quám extra veritacem 
fuerit addufta hxc audoritas; nam c ú m feribentes poft 
P.Pornaíiiim,tranfGripferint ab hoc omnes Aurores, 
iftum abfoiuré príEtermiferuntjquia alias fuit pro riobis, 
& audoritas nee in verbo eratpro ipíis. Si enim Ban-
dellus aut Anonymusl'enfiítentaudoritatem éíTe ve-
ram,vel habere aliquam vimjillam fine dubiotranferi-
berentjvel ex illa aliá componerent^ut habent pro more. 
R A D I U S C E N T E S I M U S 
QUADRAGESIMÜS NONÜS, 
~2)e T H O M i A de V I / A L L E I S ^Angl 'ico, 
Cardinalk Ordmts ^PradlcAtorum. 
I R í M O , fupponendura eftproexada hujus 
Aüdoris notitia , quód Turreeremata parte 6. 
cap.29. folio 110. appellet iftum Thomam de 
Walleis, Angiieum. Anonymus Audore dp, Bandellus 
cap.2,3, Deza folio 42. Vincenda &Gryíaldus folüm 
vocant illum Thomam Angiieum, ut & etiam Bergo-
tneníis. Deinde relati citant ipíum pro fuá opinione in 
Portilla íuper PMterium, Pfíalm. 17. Solus P. Giyíal-
dusin úha impfdírione folio cirat Pfalmum 27. 
fed iftum debemus credere fuiíle errorem Typogra-
jífeiáí't & in alia impreíficne citat Pfalmum 21. Ae fie 
tantummodóiftas duas auétoritates ad examen revo-
cabimüs. • 
Secundó, fnpponendiim;quód AntoniusSenenfis 
fus BibliothecíE fol. 242. ex unoindivifibili TBoma 
finxit quinqué diftindtos.Nam primó refertquemdára 
Thomam Angiieum , Cardinalem tituIiS. Sabíni/qui 
íerípieritíaper quatuor libros Sententiarum,& librum 
de Cóiiceptione VirginiSj ác aíiutn contra Scotum, 
t í t . qui elaruerit ad anrium 1305. Hunc etiam vocat 
Thomam Jorfium, dicens: Prafdtmn Thomam aliquiferi-
hunt cognominatmn ftiijje lorfitm, & illi nonnuüi SYriptores 
fiipponum Opera ahejua, {¡UA altos Thomas etiam mfm Or-
dínis háhucrmt Atíciores ^  &c . Secuildó, ádducil allüfh 
Thomara de Wailis^tiam Angíicum,qüi itripíerít fu-
per 4. Serifenr. fuper Píalmos, & Proverbia Salomo-
nis, atque alia, qui floruerit ad annum 1 3 20. Tertió 
loco adducit Thomam Guaienfem, etiam Angiieum, 
qui leripferit íüper Pfaiterium,ex AbbreviatO'C Gcf-
neri. Sed tamien 'hunc judiest Senenfis non eííé diftii> 
ifeum á praecedenti. Qoartó • addücit quémdam aíte-
rura j Thomam Angiieum , Magiftrüm in Theología, 
qui leripferit etiam íuperPfalterium,^ elaruerit anno 
i 3io.atq-, hunc éxiplbAbbréviafórtGelheri.Qiintój 
intra fol. 250. adducic Thomam Angiieum, Gardiná-
lemTiiuli S.PetriadVincula,qui ícri'pferitQuodlibetá 
varia , licet non íignet tempus quo vixerit; in Chro-
nicon áutem J fol. i5o; inquit l Eodem anno ijoj. Bene-
dicius XI. í'rairém Guaíterum , naticne Anglum , i¡üi eraí 
Regi Angli* afams Confcfionibus^  Juh titulóos. Sdin* Car-
dinalem creayfty&rC. Et infrá : Eodem anno ad Cardinal^  
íus digniiatem fublimayit Summus Vontifex 'Fratrem Tho-
mam Angiieum, c¡mm D.Antcnims Theobaldum yoeat, úrc. 
S. Antonius g.part. Hiñ.tit.23. cap. n . $. 1. fol. 179* 
ufque ad annum 1459. quo ipíe feribebat, dicit füiíie 
iníiia Religionevigintitrés Cardináles;& ex Provin-
cia Angliasenumerat tántum quatuor, feilicet Robeir-
tum Angiieum Epifcopum Portuenfeni, Gualterum 
Cardinalem S.SabinsE, Guillielmum de Provincia 
Anglia; tituli S. Sabina, & Theobaldum de Provinciá 
AngliíE tituli S. Sabinje. Onuphrius Pamvinus infuo 
Operé de Cardinalibus; & Theatró VitíE humanas , 
enumerantundecim Cardinales Ordinis Príedicato-
rum uíque ad Joannem de Turreeremata; fed non 
Thomam Jorfiumjneqi Theobaldum. Fceiix Contilo^ 
rusin fuo Opere de Cardinalibus impref. i 5 4 i . a d 
annum 1305. refert Thomam Angiieum, fed iiorí 
Theobaldum. Chronica exiftens manuferipta in S. 
Vidlore nnm. 507. ufque ad annum 1412. enumerar 
íequentesíPetrumde TaranwfiaiNicolaum de Cuíio,^  
Hugoncni 
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Hugo"em e^ S. Theodorko, Hugonetn Viennen-
fem, Hugonem de Bii¡ona,lloberium Kiivarbi, Tho-
niain Joifiun) Anglum ,Walteriim, GuiilielniLim de 
Roales, Nicolaum de Gil, Lacinum Roraanum, Gui-
liertnum Socium S. Dominici , Guillielmum Pecri, 
JVÍatth^ura de Urfinis, Anibaldum Bernioneir. Hu-
gonem de Suíeto, Gerardum de Meno , Joannem de 
jIVIolendinis, Nieolaum Fraiul,Nicolaum Magiflrum, 
Se Nicolaum Succorum. Ifli íimt Cardinales íignati 
in illa Chronica. Ludovicus .Gañaneus Kqpipuceus 
Piftavorum Epifeopus in fuo Nomenelatort? Cardi-
nalium fo!,5 j.enumeratThomam Joice^aliásjoríiura, 
qui fifit Theobaldus, utdicic Antonius Seneníis, jam 
habemus alteram confufionem hujus Cardinalis; nam 
in Chron.fol. 178. fie inquit: Anuo 1332. Fr. Thonus, 
natione AtigUs} cognomento VVakns ^  comperto 'quud íoíin' 
nes XXII. opinubatur y & fdltemper modum difputationis 
ajferekií quod mimxBeatorHm ctme yefurfeciicpem mn vi-
debiint Deum, e^lo Fidelfuccenjus, in ipj'o f'ejlo D.lomnis 
Eyángelijlrt, publice contra illum in condone inyeUus e(ly m*-
¡tima VrxUtortm Ecclcfi¿ ftdnte caterva, &c. Ez refere, 
quomodo propter illam concionem in earcerem fue-
ric eonjedus, ac tándem poft multas inftantias Re-
gis Francorum , & Univeríitatis Pariíieniis, fuerit ho-
noroficé liberatus, &c. Componat ergo Ledor ifta ; 
fi hic fuit diítindus á prajcedentibus, jam habemus lex 
Thomas Anglicos, cognominatosde Walleis,infignes 
in Reiigione PríEdieatorum,ab ann.i ^o^.ufque 1 332. 
íi autemeñ idem cum antecedentibus,quomodoTho-
mas Anglieus de Walleis, qui ad annum 1 30^. erat 
Cardinalis^d annum 1332. concionabatur fracer co-
rara Papa? Fuerunt igitur \ñx multiplicaciones, uc ex 
dieendisconfíabit. 
Tertió, notandura quód Abbreviator Gefneri folio 
2,71. col. 1. addueacThoraam Anglicum , qui fcripfic 
Summam Theologise/uper Pralterium , & luper Pro-
verbia Salomonis;, &íimiliteraffirmet quód c¡ua:dam 
in B.Thoma eomplevit. Et infrafolio295.col.i.addu-
cit Thomam Guallenfem, t^ xí ícripfit luper Pfalte-
rium ; aeinfrafolio 795. col. 1. Thomam Jorfium An-
glüm, qui feripíu fuper Senc.& in Pialm,infrá fol.Soo. 
inquit; Thomas Valoisjdem (juijíim diBus eñ^ Thotrnti Gud-
ImjiSy &c. Ac fie ex uno Audore facic tres. 
Quartó, notandum quód Joan. Pitfeus in lib. de 
Illuftribus AngüíeScriptoribus, xtace 14. folio 401. 
ann. 1311. adducat Thomam Jorfium, J oyce cogno-
minatum, qui ícripfit PoftillaminPlalmos25.quorum 
principiumeft ; Bedtw ytr tjuicufiodit, círf. fuper Ma-
giftrum Sencentiarum , de Conceptione B. Virginis, 
ac fuifle Cardiwalem S. Sabina, addirque: Hujc autem 
Thonix narii Uhri adjcribmtury quüs aliqui putdnt a D. Tho-
ma Aquinatecompofitos, altos etiam a D.Thoma imhoatosidh 
0o lorfio completos multi ajjerunty grc. Infrá veró fol. 429. 
ad annum 133 ?,. addueic Thomam de Walleis, feu 
Guallenfem,qui fcripfic fuper Pfalmos, cujus liber in-
cipit; Beátus yír (¡uicufloclit •vm'M/fw;,drf. Super Senten-
cias & Proverbia, quíeinejipiunt, In ahfconditis Pdrabo-
ldrum¡&. alia quámplura ldem,foIio 389. ad ann.1305. 
adducitGuakerumWinterbonum,CardinalemS.Sabi-
nq,áBenedicloXl.ereatiim,quifcripfitSummamTheo-
logia;3QuíEftiones Theologicas,s& de Peccato origina-
ü; citans Antoniura Sentnlem.lcem,folio ^25.ad ann, 
1380. refert Thomam Cardinalem Anglicum, Mo-
nachum S. Dominici, tituli S. Petri ad Vincula, cum 
Antonio Senenfi,uc fupra. 
Quintó,notandum quód Joannes, Michael Pius, de 
VirisIlluftribusReligionis lu^ , parte 2.libro 1.col.80. 
a^ eus de Operibus SfThomSjfic inquit; Che ^ l l i j che 
cOMunemc?!te fono flímatijuoi , paño delpredetto Dottore An-
dico, or che íi Stamfátoriin yete díTomdfo, Dottore Anzlko, 
habbinopojlo, Tomdfo, Dottore AngélicoVero c^he[difá-
mente c dfcritto a Sdn Tonufo ¡ejuelcommento fopra Id Gcnefi, 
checomincid : Kon recedtt, perche é operd dcíl' Anglicoy &c. 
colum. autem 203, ad annum 1375.iiddueicThomam 
Anglicum, qui fcripíit fuper Sententias. DeThomafio 
verójorfio Anglo, agit interScriptores.eolum.214. ad 
annum 1390. ac quandoipfemet dixeratincer Cardi-
nalesjdecehíle é vita ann.i 311.colum.veró 227.adan. 
141 o. repetir Thomam Gualleniém Anglicum Scrip-
torem fuper Plalmos eolum. 130. ad annum ^09. 
agiede alio Thcma Anglico , qui fcripfic fuper Pfal-
mos, Atqüein Appendice col. 411 . adducitThomam 
Walenfem vel Walentem, quifcripíic fuper Sencen* 
tías, Proverbia, & Pfalmos,ad annum i 320. Turrigius 
in Biblioth. Cardinalicialict.G. folio 22. inquit; Cui-
btlmus lorfiuSydBcmdiíh XIfuper triginta Pfdlmos.Hoc Opta 
cf dpuclme; & Ijcc. T , folio 55. inquit iterum t-{ Thomas 
loifee ftye Ior¡hW,a Clemente Vi. ¡cripfn fuper 4. Ub. Sentent. 
Poflilldm in ?fdlteriumyfeu Commentdnos in Pfdlm.jj. De 
Conceptione B. M A R I E . Pc(¡illdm in Proverbia Salomo-
ms,fex libros S.A/iguftini de Civitate Dei y esre. Ecce ergo 
unus & idem Cardinalis vocatur Thomas, Theobal-
dus,Guillielmus,GualEerus,&c. Joannes Balleus Cent. 
3. fol. 125. addueic Thomam Jorfium Cardinalem 
fuper Sent. & Pfalterjum ' & infrá Cent. 4. fol. 187. 
Thomam Gualenfem , feu Walleis,fnper Sententias, 
& dicit claruiíTe ad annum 141 o. acinfuper exiftimat 
eíTe illum á Joanne,XXlI. careeribuskiclufum. Eft 
ergo hic Auólor fepties muldplicatus. 
Sit ergo conclufio certa ac indubitata circa Audlo-, 
rem& Opera; quód in lacraPrardicatorum Reiigione 
folus fuit unus Thomas Jorfius veljeorgius nomine, 
Wallens vel Gualenfis Patria, Anglus natione , 8c 
Cardinalis S. Sabinas ex dignitate. Hic ícripfit inter 
alia,Methamorphofeos moralízate libr. 15. imprefC 
Pariíiis anno 1509. in 4. ubi aliquando loquitur de B. 
Virgine,fednihilpro materia Conceptionis. Expofi-
tionem feu Poftillam fuper decem libros S. Auguftini 
de Civitate Dei, que ineipit, Flumints impetm, 8c extat 
manufe. in Seoriali 11. D(2o. & in S, Vií5í:ore extra 
murosParifienf. num.293. &apud PP. Ciftercienfes 
Dunis, atquehec fuit imprefl.in fol. magno ablque an. 
3c loeo.Dubicatur an etiam in Proverbia Salomónis,uc 
diximus fupráinRobertoHolkoto.Sub nomine tamen 
Thome Anglici inveniebatur hxc Éxpofitio fuper 
Proverbia manufe. in civitate Trajcíknfi ad Rhenum; 
fuper Pfalteriumquandam Poftillam typismandatam 
Romae anno 1611. in fol. fub recognitione R. P. Sixci 
Lamberti Lucenfisejufdem Ordinis, atque eodem an-
no etiam Veneciis. R. P. Paulus Berti Ordinis San-
d i Auguftini edi euravit illud Opus Thcma? ]or-
íij contra Seotum , ut videbimus infrá 5 quomodo 
igitur hic poterat feribere contra Scotum, nifi vixif-
fec poft annum 1308. \ Similiter eil certum , quód 
hieThomas Jorfius Anglieus edidit quámplura Opera, 
que decurfu temporis(propter hanc vel illam caufam, 
ex incurialmpreírorum,velexcuraaliorum )fueriTnc 
adfcriptaAngélicoDoaori,& interOpera ejus excufa; 
quód fi non fit hicThomasJorfius/alrem alterexduo-
decim Auaoribus Anglicisvoeads T/;owrfí,utadvertit 
Michael Pius ubi fupra; precipué veró parce 1 .libro 4. 
colum.ss9- ubi agens deThoma Jorfio Anglo Cardi-
nali , eledo anno 130^. vocato etiam Joiee, 8cl 
S.Antonino,Theobaldo, poft alia fie inquit lialicé : 
ScriJJe moho dottdmcnte alcmi yoltmini, me un libro dcÜA 
dmmaáe i fcoUri, uno della Concetíione della Beata Vcrgine, 
M M M M " am 
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uno di molte queBioniTheologkhey mo foprd Boctio^ Deconjo--
Utione, & um centro Gfovurmo Scoto. Quejle Opere il Luft-
tam d i l u i mconfd, e quejle tAct il Ciacone, & gil dttrihuijje 
urhi PofliUafoprail Salterio, una EJpofitfoneJoprai quAtm ¡i-
h i delle Senten^ e, o* ún libro di moiti Semoni mnadli- Et 
ríltriyogliono , ch'egli hkbbia ferifto fchoUjlkmente jmlri 
Commentmfopra la Scritturí(f & :(i0ongono)che l"E^ ofitione 
delk Genep, d'Jf.íiai H}£mmayd'elfe kpijiok Canonichc , ddl' 
Apocalijsi, & di Soetio, De canfolmvne Fhiloj'üpbicA, a n / i -
buite a S .Thómrfo d' Jquino yji¡limAno di (¡uejio ifleflo Auto-
re; & che Ufowiglian^ d delle yoct Ariglico & Angélico, con 
l'identitade i mmi jháhbü cAgionato 'apm oa piioco Vu rorey 
efi [tit attrihi'.ito )i S.Tomafo (dettópey eccellen^ a Angclrco ) 
quello chefcrrjfe Tomdfo Anglico. M¿t auyertifecil Leí fore ¡che, 
y i fonoftatipifí Tomaji Inglefi: illorfto predetto, il Vdente ¡ti 
di Suetomd, ti Gudcnfe, il Rings'lcd:, il Stube^  o Stolbc^ JÍ 
Langucfrodiojl Kortmpe, il Brayarcjlim, & ilFile, che futri 
compofero yolumi '& opre. Onde non e diffíale i l credeye J che 
talhora da rnem eduti & accurati Scrittort, l'Opre ctuno^ ó in 
parte, o in tfitto} fi fiam attnhuite nlí'altro, rmfsime \ dejo -
yentefen^áltro cognome Uyanno chíamiindo ^Thonia^ An-
glus, ^ jlíhomas i\nglicus. Cofi e fmkgeyolepofdd, ildíf-
iinguere tntd guífdtra loro, Ccrto einjommay ch'egli compofe 
qíumogh mribmj]eil Ciaconejche queflo e parere ddlx piu 
fanaparte. Hucuíque P. Pius. Qiiód autem omnia ifta 
Opera fine attribnta diverfis in toco vel in pa r ré , nt di< 
ckP.PiuSjporcTatconfirmari infinitis exemplis pío 
nune do unum vel alterum. P. loapnes Bunderus 0r-
dinisPr^dicatorum , i n fuá Bibliorhcca manuferipto-
rum folio 619. adicribít cuidam Thouix Anglico 
Rinpteyt, Ordinis Pra^dicarorum, & Epifcopo Ban-
gorenrijfequentia Opuícuía rSupcr Proverbia ? luper 
Pialcerium, fuper decera libros de Civitate Dei3 lupcr 
quatuorlibros'Sententiaruip j deVifione Beata, vel 
Divin^EíTenti^dePaupercate Chrifti/uper Prxdica-
bilium prxdicaipencaj PerihermeniaSjlibros Priorura, 
Pofteriorum , Topicorum , Elenehorum, Phyiican) 
Sí Ethicam.Ñeque ullam faekmentionem de Thoma 
Joríio/ed Thomáde Waleis,eum eifdem feréTraélat. 
Fuicalius Thomas Anglicus Docking , qui vixic ad 
annum iz/o.d' fcripíit fuper Epiílolas Pauli ad Gala-
tasjcujus excat excmplar unum Oxonise in Bibliotheca 
Magdalenen. volum. 37.1tem3ruper Ilaiam3Oxoni« in 
Bibliotheca Balliolen. fuper Epiftolas Pauli Oxonia; 
¡n eadem Biblioth. vo lum. 28. fuper Apocalypfím ibi-
dem volum. 199. Arque ifta: Expoíitioncs ateribuuntur 
etiamS.Thoma: Aquinati jqui eodem tempore vixit. 
Etiam vidimus quoddam mánuferiptum Parifíis, cujLTs 
pr ineipiura erat ' Moralitates M-ig¡jhi Thonu J n g l u i , 
fuper novem libros fequent'cs: feilícet fuper Exodum, 
DeuKronomiumjLevkicumjNumerosJofueJ udices, 
Ruth, Eccletiafticum. íncipiebát ; Eae Vjdnms fiíio-
rum íjrael; ac fuper i fa iam incipiebac : Bectus yir ¿¡ni 
cuftcÁit yerba Pyophetia hujm íibri, Apocdypfn zo.Chry foHo-
jnm Homilía ¿ó.ImpcrfeBi dicitpe: Qumadmodum non pro-
den cibum. Antonius PoíTevinus in Appar. parte 2. fol. 
294. fie dicit : Tlmnas Anglicu-s ¡ejuem patria Gdenjem 
Sixtus Senenfis, Gualenfem EijíngreriiuJ, (tye itm de Valléis 
jen Vallois, cognomento autem iovgimn[cribunt ^Ordinis ?r#-
dicatorum a^c deinceps Cardinalis S. R. titult S. Sabina , 
fcripfft {nt idem habet Sixtm Senenfis) in ¡acres libros pluri-
mas fcholajlic* methodi Commentattenes; ex quibm in Biblio-
theca D.loannü ú* Vauli Venetiú hahetur in Gcnefím leciura 
incipiens , Hón recedat i & i n primos yiginti quinqué j^ jkí' 
ims ¡Voftillam qu¿e incipit 1 Beatu-syir qui aifiodit. Hujus 
Auéorüejfe creduntuy Commentaria in Genefim l^faiam, le 
remiam, EpiftoUs. Unovicas, Apocalypfím3 & in Boctium de 
Philofophica Ccnfolatme,*fcriptaD.Thom^Aqumtr.cm íum 
Jmons cansa' trihutum effet Angelici cognomen ,páulatm eH 
faBum-^  ui Thomx Anglicifcripta}Thom^ Angelici titulo m-
tarentur. ¡ta quldem Sixtm Skmt\ ft Antonius de Conceptione 
ejufdem Ordinps^ in jua Bibliotheca Fratrum Ord. Pr^dic. 
reclamat^ negdns Ipjm e(]} Opera Jcd D.Thom^ Aquinatiiij'alH 
tíém Srxttím^ inquit }in eo quodillum anm 1400. daruijj'e 
(cribit^  q'riem cldyuijjar/cjuidnt FP. Monu. Ordin.anno 1105. 
úrc:fcripfij]e autem dit^ librmn de doBrind Scbolarium f^upcr 
4. libros Sentcnt. h t t ^ ^ a é v ^ 0 ^ í ^ ^ ^ k ^ ^ ^ m 
Librum multarum qúhpohmh 'Fhcologalium, qttem fe má-
nuferiptum ridi [je telldturv fuper Boetium de Confolationc 
contra loan. Scotum. Alti ítem huic tribuunt Suinmam, (ive 
Compendium Tbeologia \ dúo fhiodtiheta cum mtdíis ( ftíi^. 
quiunt)drgutm;Lib}iimiqím dé ConcordidD 
de Fnít ate firmar um^ al' umdc Rclitione ^ Pofilliwfuper Pro-
yerbid Salomonis. Quídam , qu¿e in D. Thonia compleyerit, 
Summam quoq^ Logica^ 'u^  fub Aquinatií nomineprodiity 
Etíbdrn adducic alterum Thomam Anglum (ex eo-
deri) AntOnvSenenfijfeüde'Conceptione) Cardinalem 
5. Pecri ad Vinciila, ScriptÓremO^iodlibetorum j.quaj 
exeodem beneníiaffirmat ftare m.anuic. in pervttuílo 
códice cum Summa Aíbeni de Brixia in Conventu S. 
PetriMartyristoIetanjfed ;uc alibi dixi?talis codex ma-
nufe. ibi ni,)!! extat. NLiperrimé P. F. Fráncifeus á S. 
Clara in luis Fragraenüs Anglicis fol. 72, & 75, con-
ftanter affirmat & dernonftrar, quód apud Britannos 
ídem fíe Gnalcníis,ac Wallenfis,& adducit exemplum 
in hot(de quo loquimurjThomaGualeníi Dominica-
no.Ex h's ergo principiis unnfquifque judieet deTho-
ma W;ilkis Anglico Cardinali,uc íibi plaeuerit .Unus 
ergo ex his edidic'Poftiliarp fuper Pfalteriu.mJ& Com-
pendium Theologis, quod inter-Op.ufcula S. Thoma; 
eft 2. 8c incipit; AStemi Pdtris, &c.lioc autem Opuicu-
lum ex m.ulcis circumftanriis videiur elaboratum & 
feriptum fuííTt poft morcem Angelici Do;doris.-Si au-
tem Expoíitio iuptr Apiñólas P.aiiIi3íitThomíEAngli-
cijUrdicLint Advtrfarh, iam h'ic pronobis eíVexpr^i'sc, 
nam in Epiü. ad Gaiat. cap 3. Leíl. 3. inquit: fmm 
de mktínum reperiri, faiícét ihrifttm , qui.(•¡Jetfineonm 
peceño ^ multa emautem ex ómnibus non ínyeni. qua omní" 
no apeccáíis iínmunu ejjet y adminus originali, ycl yeniaíiy 
excipttur pttrifsima & omni laude AigniJUma ftrgo , &c, 
Quibus ctiam adiungeTradatum illum deConceptio: 
ne. Noca, Ltftor , pro hoc Aurore, & Opere luper 
Epiftolas Pauli: quód propter hane exprellam audlo \ 
ritacem pro Immaculata Virginis Conceptione3aliqu! 
ex Adverfariis hoc Opus adícribant Thomx Anglico; 
noltnces quód Thomas Añgeücus eooperetur in hoe 
Myfíerio. Alii veróvolentes qnodS. Thomas non pri-
vetur honore tantiOperiSjádmictunt Expoíiiioncm,& 
affirmant eífe Thom$ Angelici, feddicuntaudorita-
tem eíTeíuppoficam & intrufam.Alii admittuntExpo^ 
íicionem fuper Epiftolas, ut proprium foecum STho-
mar/cd radicitüs evelluntauóloritatem.Et h^c tanta eft 
confufio, ut nullus potefit eam intelligere vel com-
ponere. Sed jam ad noítrumaíTumptum. 
Prima Audoricas. 
Auíloritatem hujus íic adducic Turrecremata: 
!tem,ad idem eftejuldem Ordinis Magifter Thomas de 
Walleis, Anglicus, qui in Poftilla folemni fuperPfal-
terium , traílans illud Pfal. 17. Deus meusjnipolíuta yU 
ejus, dicit fie ; Vidfcilicct, qua ad nos Deus yenit, fuií B* 
Vir^ p. ijiafuit yia tmpolluta, quia munda fmt in Filiicon-
cepttonc. Veniens enim Sol jujiitia: inVirzinernjimnemfomi-
tem peccati totdliter dbfiultt. ideo inquit Hierorjmus, in Ser' 
monc Ájjumptionis cjufdem: Quidguid inea gejium efi3 totum 
puritas & fímplicitds t^otumyeritas &graíi(t3totumjifl*' 
ttáí 
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tid & mifmcovdi(trfU£ de cosió pyofj/exit. Hac Ule. Sed an-
tequam ulteriüs progrediaraur, miror cjuomodoTar-
reeremata alias do¿lusrexhac auítoritaté volueric de-
ducere,Virginem eonceptam fuifle in priginali pec-
cato. Nam híe loquitpr Thomas Anglicus de Incar-
nationis t empore . Sed dices: Si tune habebat Virgo 
MARÍA fomitem}ergo aIiquandohabuit peecatum ari-
ginale; nam lioc eftcauí'a illius; non poteft enim efle 
cfFcítus, u b i non exticit caufa. Optime,fed nonnépaf-
fim docet D. Thomas, ut luprá vidimtis, quod eft fo-
mes natura príEÍervatio particuJaris íbliuspeecáti 
o r i g i n a l i s , & pr^lervatiofomitisj& reatús^ut ex Caje-
tano dieemus late íuo loco ? Sed quidquid íit de hoc, 
attende3Le¿lor}& vide quáveritate tranícripferitTur-
recremata íuumThomamCardinalem.InilloOpere íu-
per Píalmos, cujus Prologue ineipit : Chrjfoíiomusfnper 
Maithaum in prrfdtione dicttfie:Quemadmodmn non prodeft. 
cibus^ nijí dm fuerit w^/Víi//«,ü~f.Interpretatio vero pri-
mi Plalmi üctBeatusyír^&c.Pfalmiliainprincipio¡uilihri 
'fvudenter, <&c. In Píalmo crgo citato, verf. 33. fol. 1 9 4 . 
lie inqúit; Alio modo dickur yiaejus, (¡ua adms. 'vemt; & 
ifld yiáfuit impolluta, cjuik B. Virgo mundafait^  &in con-
ceptione Filii y & in converfatione. In conceptiom 3 quid 
inVfdlmo jó. dhciiitr 'y In mdri vid tud9 ide^ in MA-
RI A. mai enim Ambrcfim in hho quodam i Trdnftt 
per mdrendyis, <& nulUin unda yeftigia: yenit Chriftus de 
cce¡o,& dure concipitur , in útero Verhím formdtur. Td-
lis MARÍA remanfit poficjudm peperit, qudUs fuit dníequdm 
Verbttm dure conciperet, Hac ille. Vnde Proyerkf. Tridfunt 
mihi dfjjicilid, &c. Viam. nayis in medio mdri. Fuit etidm 
h<¡€C vid impollutain totd cónyerfationei caufd fuitf (juidjem-
pr hdhm SUem jttfittue incendentem^  cír dejiccdptem infm 
íonfpeBu ; injnper & longo tempore ipfum intrd Je corpordlir 
ter hahuit, & ideo nuüd mdcída luti in ed potuit efje imo 
f fui [jet, [tdtim in inBdnti confumpta ftújfet} <¡uid Ji fol ejjct 
inftnitus, dgeret in injUntiy Sol dutemjullitta infimtus eft. 
Et ideo yeniens in Virgine ^  & dgens perjjidm lucem & cd~ 
lorem ^ jldtim in eodem infldnti omnem luBmptatem in. ed 
con¡nmp{ít\ nam & fomitempeccati corpordlitcr extinxit & 
.dbjiulitHiero?7ymus in libro de Ajjumptione : Qiiidquid in 
ea (ejlum efl, totum puritas & ¡implícitas, totum yerit¿5x & 
grdtidfmt ,totmn mifericordid &ju[¡itÍ47 quadeccelopro-
^exif. r\xc furit verba Thom^ Georgii, vel Jorfij, ex 
quibus rimplici intuitu cognofeicurjin quancis fuerint 
vitiat3,& graviffimé}á Turrecremata. Primó ,pmer-
miíir illud , & ijld yidfuitimpollutd, ut fíe auferret vim 
á fubfequenti caufali, íy«M; nam íeníus eft : MARIA/«/> 
impollutd,, id eft, numquam contaminara , aefemper 
munda, 8c ratio eft , cjuia in concepcione Fili) Dei , 8c 
converfatione femptr fuit impolluta & munda. Quaíi 
diceret: Quomodo po tu i t eíTe polluta vel immunda, 
qua; in coneeptione& converíatione fuit impolluta 
& munda^ Aut(ut clariüs loquar)propofitionern illa-
livam feeitdeterminatam. Ideo fecundó , tranfmuta-
vit illam voeem , BeÁtd Virgo. Tertió , abüulitly , E?. 
CLuaitó,etiam fubticuit illud, ejr in conyerjdtione. Quin-
tó , afttué pr^termifit omniaverba fequentia, quiain 
illis contintbatur omnimoda puricas MARI* , ut infrá 
dicam. Sexto,ubi Thomas^ Sol dtitem iuñtttee. infinitujeft, 
<¡r idcorieniensin Vtrgine y Turrecremata folum, Veniens 
enim Soljuflitia in Virgincm. Séptimo, pmerrniíit totum 
illud , dgens per ¡üítmíiicem & atlorem, Bdtimin eodem 
infldnti omnem luciuoftdtem in edconfump(ít. ,0¿lavó , ubi 
Thomas, ndm &fomítem peccati corporaliter extinxit & 
¿hftidit, Turrecremata tacuit illud, corpordliter^ c illud, 
éxtirtkiüúátíi auferre Se extinguere fomitem corpora-
lirer, veleorporis, refpicit indecentiam corporis feu 
carnis, qus ineíle poteranc iii illoaftu. Nono,'non 
dixit, in fermone yfed , in libro ; at hoc parüm infereft. 
Nota etiam3Le¿í:Gr,quam legaliter procciritTurrecre-
máta in verbisHieronymi ,quja nihilconduetbant ad 
ruum intentum. Ec hxc de littera auftoiitatis. 
Qiiantum ad jenlbm , exiftimo quód audoritas illa 
potiús eft pro noftra fententia, ut denotane illa verba', 
impollutd & munda. ítem , quia illud de conception^ 
Filij Dei, íinem facit in illo verbo, remdnft.Dtmát ve-
ro ablbluté & íimpliciter loquitur de MARÍA, pro Om-
ni tempore & ftatu ; Futt mam h«€c yid impollutd m imt 
conyerfatinne í^cúick vkx fuá. Kota illud | etidm'} & ly, 
w/o?<í5atq;jílius caula £iúty<fumfmPfy hahnit Solcmjufii*-
tia,&c.Qtíx non poíTunt expücari de Incarnatione,ieu 
pr^lentia corporali Verbi,fed de ejiis gratia,arque ka íi 
[emptr munda,ergo & inConceptione paffiva.Qtiid de-
indé dieemus de illa elauiula;Eí ideo nulld tndcult luti in 
ed potuit eJj'tiS} non potuit cíTe^ergo non fuit!, Si milla 
mdcuU luti, ergo hec peccari. Dcindc quid dieemus de 
illa , Imo fifuijjet, ftatim in infldnti confumptd fmffetl Qui 
fuperaddidit illara conditionalem, imfifúijjef, fuppo-
ñebat negare abíolutám.Sed dato quód h^c verba non 
fmt expreíía pronoftra fententia; infrá Píalm. 32. pare. 
í . verf.7. fQl.04. inquitThomasjorfius: Extendens coe-
líiin [uutpeilem, intelligitur ipja Virgo, ejíid:dehomine moP-
tm u fdlicet petcato, nihilhabuit nifi pellem, ideji, ¿jiidm-
ddm exterioremfimilifudmcm : nihilenim in ea fuit de carnis 
it/feciionCj ut fibi competeret illud Pfalm./o ¿.Extendens ccelum 
(icutpellem. Quis ergo videns hanc auéloritatem , non 
veré diceret,ThomamAnglieiim potiús efle pro Virgi-
.nis incontamináta purita.te, quám contra illam ? Item, 
Parifíis anno 15 1 5,.'prodijt líber in 4. fubhoc titulo: 
Vroyerhia;Saloiiiotm Roberti Holchm, feu Thoma Guaílenfs, 
&c. Ad íinem ha.bentur hsc vtrba ; Finis Proyer'biorum 
Salomonis y cum fcecundífímd expldmtione ¡ut noñnulli fen-
tiunt, Magifiri Robmt Flolchoti, ut alij/idgifiri Thnm¿e Wd~ 
loi'iy de Gallia Jnglicay Ordinis Ptkdicatorum , &c. In quo 
libro capit 20. JLediOne 140. expreílis verbis affirmat 
Thomas Walpis , vel Gualleníis , Virginem MARIAM 
fuiíTe ex privilegio prasfervatamápeccatooriginali,cu-
jus auéloritatem luprá dedimus ád litteram in Rober-
to Holkoto; videat ibi Le¿lor , né a¿í:um iterum aga-
mus.Deindé fiThomas feripftTradatura de"Concep-
tione Virginis MARIDE, ut feréomnes fatcntur Scrip-
tores,cüm Adverfarijillum nonadducant in médium, 
íignum eft quód Opus illud non ératin favorem fuas 
opiníonis. Prohisergoquarubr verbis addu¿iísab Ad-
verfariis, Eornitempeccati corporaliter extinxit, habemus 
pro nobis quaruor expreíTas audoritates, in quibus 
Walleníis affirmat, Virginem MARIAM fuifle proríus 
puram, 8c fine ullo peccató. 
Secunda Au&oritas, 
Huculqueeglmusdc auéloritate Pfalmi 17. utad-
ducitur a Turrecremata 5 alijautem omnes ícribentes 
.pofíipfum, prKtermilerunt illam, vel quia cognove-
runt fui (Te vitiatam, vel veriús quia judicárunttíTé ex-
tra rem. Paulusautcm Gryíaldus pra:termiíTo Pfalm. 
i7..citavit Píalm. 21. nullam adducéns audtoritateni. 
Sed Gryfaldus, ut in ómnibus aliis, íbmniavit et-íárn 
hoc loco;nam in pr^alkgntoPfalrno p.ec verbum babee 
Thomas Anglicus, diredlé vel indiredé pertiriens ad 
hanc materiam Conceptionis. Pfalmus 21 . ineipit--
Vciu Deus }nc'M redice in mey&c. V ¡almm iBe diyiditurin 
dutipdrt es, quid prime agit de ChrifiiPapone.&cMiGfoi:--
te irta.machinacus fuerit propetr illa vtrba : Duit Ayi-
cenna t.Up.de Bafilifco^ iiodnon [olhn yifu inteifcit bomi-
nemjedetiam fíbiloftiojiexaltatip¡um;nec folum iíle moritur, 
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quiMum ejus auditjed omnts tjui ^opin^urnt iUi, ry«¿ (idetn dico de ejus C o r r e i W , & P. Vincentia) refe-
tñ mmuu* mm mormr.Stc m bro^ ojiio. K m B # / c ^ M rensjoannem de Alba- Villa lolum ín Sermone Pus i& 
krpm mttqmis qmfMo, quem exaltavit duendo Gwfis i . catioms, ac ftatim Joannem de Villa-Abbatis in Serm. 
msftmDufwntes bomm & malam v pnmos paremes & Aflumptionis praseisé. Jíti (fi attendendum eílet cogno-
totum zenui hmamm intetfecit.Audtermtemmfíbtlum, vr minibus)íunl tres Audores fub uno eodemc[i nomine 
txMÍermty&momiímt,&mnjolum m,fed<jm ¿ppvo- Joanms de Abbatis-ViIla,Alba-VillaJ& Villa-Abbacis. 
*f^«íCíí,círc.Aepoftoaocolumnas. Supnmipuentes Hmc credo & firmicer teneo , folüm fuiffe unicum 
comedentes fruBum yetitttm{vemes & nm hommes concepe Audorem Sermonum, vocatum Joannem de Abbatis-
runt. Pjalm.50. Ecceenim tn mquitatibm conceptuéfumy&c, Vilia,poftea Epiicopum Sabineníem ,non Cluniacen-
Et inírá poft 5. columnas, loquens de Chrifto inquit: fem,ut male PoíTevinusrqui anteEpifcopatura füitDe-
Veus meus es í», nm quod a te ¿ternaliter naf^ ndo accepi canus Ambhineníis 5 & á loeo originis dicitur de Ab-
egofumtecum Deu-s i alio modo (ic de veni^arcideli^m- batis-VillajUt habecur inmanuieriptoe3riftente Pari-
(ianti Conceptionis in útero te habui & colui tmquam Deum fiis in Monafterio Sandi Germani de Pratis num. 6$ , 
wf«Wí.Poftque alias S.columnas, dicit de Virgine:H^¿ Opus vero fuic ícriptura (ut ibidem dicitur) an. 1233. 
Vtrginem de Pdtrürchts, Regibus & Prophetts propdgayi vo- De hoe loquuntur omnes NomencIatoreSjíubexpreüb 
Imt^t FilioDu incarnando tmqum melli fmyifimo domus nomine Joanms de Abbatis-Villa; nullus tamen facit 
§mn &c. HxcA non alia extant in pr^áido Plalmo; mentionem de Joanne de Alba-Villa , five Joanne de 
íedhienondieitur,Virginemfliiíreconceptam inpec- Villa-Abbatis, Confirmatur: nam P. Joannes Bun-
cato originali. Nota etiam, Ledor, cjuód cum Tho- derusin fuá Bibliotheca manuferiptorum , folio 550. 
mas de Walleis, feu Jorfius Anglieus,fuerit Cardinalis adducit Joannem de Abbatis-Villa Epifcopum Sabi-
Sana«Sabin(;,hocAdverfarij nonfumantinore,ideo neniem , ac deinde Archiepilcopum Tripolitanum 
quidera ut exifíimo j quia ex ledura in quatuor Sen- Cardinalem,eum omnibusOperibus illius, nec in tota 
tentiarum libros hujus Cardinalis S. Sabinal, multipli- fuá Bibliotheca nominat Joannem de Villa Abbatis, 
carunt Richardum Anglicum, de quo ínter Irregula- vel de Alba-Villa i de quo non pauca poíTeraus tefti-
res}licet raultiplieatio hice demonftrari non poffitjquia monía proferre ; fed ipiamet Opera loquentur. 
nec hujus,nee illorum Ledur^fuper j.Sententiarum, Relinquendo ergo Opera qus extant communker 
extant in rerum natura, fufficic nobisoftendiíre,Tho- inNomenclatodbuSjloquar tantüm de illis á nobis vifis 
mam Jorfium fuifle pro nobis. Etfi verum fit,Thomam & pro noftro faciunt inftitiuo.Primó,inMoijaftc-
Anglicum feripnífe contra Joannem Duns Scolum, rio Ciftercienfium Alnas DicionisLeodienf.extaní to^ 
fuper 1. Sententiarum , quod Opus extat irapref. Ve- ™tres manuícr.Sermonum Joannís de Abbatis-Vil-
netiisann. i ^ . a p u d Otoianüra Scotum in folio, ^ Secundo, Sermones 5c Expofitiones íuper Evan-
Si incipit: Cupf entes alicjuid depenmid Mtenmtate, dre SeÜa & Epiftolas Dominicales extant Dunis daííe 4. 
Deíideravi videre fuper 3. Sentent. quia ibi Tbomas num.iií.atqjhic vidimus ejufdem Joanriis deAbbatis-
Anglicus fuam exprefsc manifeftaretopinionem, fed Villa Cardinalis quaeft iones Varias, Q¿odlibeta3&fu-
illura invenire non potui. Cüm ergo Adverfarij ipfum per 4. lib.Sententiarum. Tertió , in Villano Braban-
non adducant pro fuá opinione in 3. Sentent. fignum extant Sermones in 4. Quartó,in BibliotbecaSL 
cíl vel quód non fcripfit in 3. vel quód ibi noftram fu- Viótoris reperiuntur dúo manufer. num. 245. SÍ 732. 
ftinuerit fentemiam. Quód non Icripferit. videtur ^ titulo Joannis de Ablíatis-Villa, fuper finguias 
conftare ex eo quód P. Matthias Aquarius Ord. Pra:- Dominicas anni, incipkntia ; Cum SacrojmBa Mrter 
dicat. fuper Capreolum ciret ipfum foí. 1 o. <Sc 11. & tcclefiá[anBo py^ monjlrante Spiritu, non fm jujiarum cm-
31. fuper primum tantummodo Sententiarum, non ^ i Ac in uno iftorum extat Sermo de Nativitate 
ín aiiis/ Virginis,lub themate; Orietur yirgade radiu Ieffer&c. 
Bkj>r*didt ¡¡mas apene Cbrifti Kafiyitatem3&c. Quintó, 
_ . -n T TT r P NT T T7 Q T IVT T7 <¡ i " S^  Martino Tornacenfi,num.5i. inveniunlturcum' 
^ ^ T T I X T ^ T T A A D C T A/riTc hoc titulo.-Incipiunt Homili^ MagiftriJoannis de Ab-
* i i N ^ . U A L r fc. b 1 m U i>. batis-Villa fuper Epiftolas& Evangelia in Dominicis 
diebus per totum annumi quarum initium efí; Cvm S. 
Pe JOAlSl'NE de ^ B ' B A T J S - l / I L L ^ Mattr Ecdefia, &€. Et Sandorale habet titulum: Ind-
v// r / / / , • i^j'rfi'lJJÍ ¿Lí piunt Homilk Magiftri Joannis de Abbatis-VillaSa-
^ • V ^ , & V á ^ i h b m s . binien.Epifcopi.d/sokmnitatibus Sanñomm perto-
tum annumJ& primó de Nativitate Domini;incipitquc 
DI F F I C I L L Í M U M erit iftos tres Au- •VtolopisilkhcHm'Mdñhtf^^ ¿lores Joannes fub tribus prazpoíitis cogno- trgaflurimajncUnayi me cum M A R 1 A ¿dpedes Dotnim, roinibus ad viam veritatis plené redueere , ^ Sextójin magno Conventu Parifien,S.P-N.Fran-
propter radones hle breviterproponendas. Primus qüi «ifci extant in 4. Sermjoannis de Abbatis- Villa ami-
ín lucem edidit iftos Auaores, fuit P.Raphaél de Por- quis chara¿leribus,fueruntq; addu^i (ut ibidem dkir 
ñafio in fuoTratou de Conceptione ; in quo adducit tur) fol- U ex Monafterio S. Ebrulfi dioseefis Lexo-
dúos, unum fub nomine Joannis de Abbatis-Villa vienfis in Normannia; incipiunt; ifVercftw A f ^ ^ / ^ ' 
cum Sermonibus Allumptionis & Annuntiationis , to^ey, c^c. Séptimo ,eofdem Sermones^erE^-
alterum cognomimtura Joannem de Alba-Villa cum fiólas & Evangelia invéni Cameraci in Mona-
Sermonibus Puiifiéaiionis; Annuntiationis & AÍTura- fterio S. Sepülchri Ordinis S. Benedidli. O^.wo ^in 
ptionis , & audoricatibusinfrá examinandis. Abiftd Bibliotbeca S, Vedafti Atrebati funt Homiíi^Joaii' 
Pornaíio tran fcripfit poftea Anonymus,c|UÍtertiá Via nis de Abbatis-Villa ínSolemnitatibusSan(5ioruínf)¿r 
parte 2. Aurore 158. adducit Joannem de Alba- circulumanni i n c i p i e n t e s : / W * W ^ , C ^ - N o -
Villa cum Sermonibus Purificationis, Annuntiationis nó,in Bibliotheca SJacobi Leodiiextant eodemm<^ 
& AÍTumprionis; & infrá Audore 1 yo.refert Joannem do. Décimo, Parifiis in Bibliotheca Fullenfi extant 
de Villa-Abbatis cum Sermoné AíTumptíonistamura, Sermones de Terapore Joannis de Abbatis-Villar 
Poft iftos ingreíTus eft P. Bándellus, cap. i i . folio 3<S. initium; Cmí SamfanBá Muer Ecdejid, S'$r*mn^^ 
I l 8 ^ S O L I S E X J O A N N E D E A B B A T I S - V I L L A R A D I U S CL. 1%^©. , 
Spiritu, &c. Undécimo, m Monafterio Aquicíndlino 
cxtant Sermones ifti duplicatí; unura exemplar eft 
fub nomine Joannis de Alba-Villa, incipicns: Cum 
SacrofanBA Mdter Ecclefia, <úrc. ahcrum fub nomine Ma-
ígiftri Joannis de Abbatis-Villa. Duodécimo, in B i -
bliotheca Regia Pariíieníi num. 1899. funtfubhoc 
ti tulo: Tradacus Magiftri Joannis de Abbatis-Villa, 
fuperEpiftoIas &Evangelia Do'minicarum totius an-
nijincipiens: CumSMBdMdterEcdefidJanBo pramenjirante 
Spirita > igrc. Coneludit fie : Uxphcit Summd Aíagíjiñ 
JoMnisá Ahbutis-Villit. Decimotertió, in Valle-Viridi 
Juxta Bruxellas habentur Sermones, fed ifti funt in pa-
pyro. Decimoquartó, in Monafterio Longi-Pontis 
Sueílonen.dioecefisjin folio & eharta pelliceaextat fu-
per corpus Pfalterii,& máyxv.Veatüí w.drf.cujusSer-
IDO 59. eft de B. Virgine, incipiens : Imhyiíibuntur ab 
itkrtdttdomüstüit, &c. Domus ffta eftutcrusB. Virginis, 
X<rc. De eadem Nativitate eft alius Sermo numer. 
118. & incipit: Repkhmür in bonis domus tu*. Secf in 
jftis nihií invenire pocui pro vel contra Coneepríoncm. 
Decimoquinto, in Biblioth. S.Joannis de Vineis civi-
tatis Sueironen. in Provincia Picardis invenitur Sum-
maMagiftriJoannis de Abbatis-Villa manuícr.in 4.ied 
niutila,& incipiuntSermones:^4>'«<>Dc/¿>'4«d Síthdío-
risy&c.Hodie Altifíimi illuxit nobis manifefitus Urojtas beni-
gmtatis. Deeimofextó, in S. Martino Lovanii extant 
Sermonesjoannís de Abbatis-Villaje Dominicis totius 
annijincipiences.-Cflw Sdcro¡anBdMMerEcckfu,<úrc.\\\\\is 
de Sanáis íncipiunt a Fefio Purifieationis, Obtulcrmt 
pvoeó Domtm^c. Decimoíeptimó,Thomas James Au-
aor h^reticus in fuaEcloga Anglo-Cantabrigieníi af-
firmat extare fex exémplaria manuf.in Angliajfed Au-
élorem aüquando voeat Joannem de Alba-Villa^ ali-
quando joan.de Abbatis-Villa.Ex ómnibus ergo ex-
emplaribus relatis difeurramus fuper au¿loritatibus,in 
quibus non minor invenitur confuíio quám in Audore. 
Prima Audoritas. 
Primam audoritatem defumoexipfisvcrbis P. Por-
naíii, a quoreliqui omnes tranfcripferunt. Loquen-
do enim , non de Magiftrojoanne de Abbatis-Villa, 
fed Alba Villa,íic progreditur: Mdgijier lo Armes de Alba-
Villa , qui non fuit de Ordine Vrxdicatorum, nec Minvyumy 
in Sermonario fuo, cujus principmm eB Í Afcendit puteus 
(juem foderunt 3 in Sermone de Fimficattone, Crc Deinde 
profert aliam audoritatem ex Sermone Annunciatio-
nis,ut infrá videbimusj ac tándem concludit fie;Idem 
in Sermone de Aííumptione , qui incipit, Qua; eftifta 
quíE progreditur ? circa médium ira habet; Jlii, qui 
nafcmtur filiiird ¡progrefiifunt e¡ua(i tenebr* i ipfa autem) 
(¡u* tn útero fanctificata, progrejja efi qmfiaurora: Hacille, 
Pro inquiíitionfe hujusaudoriratis feiendum eft, quód 
ha:e auótoritas non extet in Operibus Joannis de 
Alba-Villa , u t dieit P. Pornafius, fed in Sermonario 
joannis de Abbatis-Villa. Nec Sermonarium incipit 
nt ipfc refert, Afcendit putem qmm foderunt, O'c. fed , 
Lich cumMarthafollicitarer in Cmia;\n quo funt Sermo-
nes g.de AffumptioneCjuxta exemplar S.Martini Tor-
nacenfis ) quorum primus incipit; In ómnibusrequiern, 
&c. LeBio ifia qu<t eflfumpta y &c. Secundus; Qyitfi Ce-
dras exalrata^ &c. Qvx fequmtm, e¡uaUter B. Virgini^ &c. 
in quo habentur h^c verba; Fecit ergo e contrario Domi-
ñus altnm paradifum, Vtrginis uterum , in qüo planta-pit üg-
num yitiSi mde ex ipfa FÜius D«, qui eft Vita, carnem af- , 
fumpfit. Sedhunc paradjfmn condufit, ut mili ho(íi maligno . 
pdteret introitus, Conclufn igitur hunc hortum tota Trinitas, 
Pro pia fententia habemus in hoc Sermone illam 
univerfalem:Virgo MARÍA fuit paradiius cbncluiiis,ad 
quemnullus hoftis malignus habuit ingreírumi& íi nül-
Ius,ergp nec peccatura originale, qubd eft priraus.'hd-
ftis.Sed progl edicndo ulteriüs ad inquiíidonemScrmo-
nis & audoricatis €Ítát^,explicans illa verba ;e( t ifia 
qux procedn ftcut auyorA, pulchi a ut luna3 decía utfol'i pro-
fequitur ; Hdc enim in útero fanÚtficata, in Kativitarcffía 
claruit m aurora j in comeptme Bíiiper gratiam confimata 
claruit ut luna i bodieghrificata cíarefck uífoíl Crc. Hoée 
eft audoritas ut addueitur á P. Pdrnafi'05 adquam 
iterúm revenemur.Tertius Sermo de AíTuroptione eft 
fub themate i Intrayit ]ESÜS ;, <&i'? • ín-hac JeB'iohc 0anl¿ 
gdica, &c. inquo fie dicit: Beata Virgo ipfa, eñ thaiamuS, 
Grc. Hxc eft etiam deferiptio magnitmUnis in MARÍA , 'mm 
fie eam xdificayit Spiritus fancins ab exordio, ut efjct f urris 
Ana'élis, &c. Hie etiam habemus pro pia íententiá 
pulchram aliám audoritatem 5 nam íi Spiritus fandus 
^diíicavit Virginem MARIAM ut turrim ab exordio | 
cüm exordiumfuerít Gonceptio illius ; igitur Spiritus 
fandus non fábüeavit eam eüm macula in exordio^ 
Attamen nonfiftamus in üno exemplari Toí naccnfi. 
In exemplari Parifiéníi Cxtant Sermones ifti fub nomi-
ne Joannis de'Abbatis-V¡lia , & coincidunt in ornni-
bus; nam primus eft ad illa verba, In omnibu-s réquiem, 
Cí^f.In fecundo , qui etiam coincidir, circa médium , 
hxc funt verba r ^ ^ f / i ifta quaprocedít(icut auroraypul-
chram Ima, eléBa ut fott Híec enim in útero fánBififafa j jn 
• "Hathüdte ciaruit ut aurora^  in comeptione filii per gratiam 
clariiitconfirmata ut luna-, hodie glorificata cUrmt ut folj & 
fie tuajori claritate crescendo dilatata, exáltala e[t ficut palma, 
íerico interpretatur luna , grc. In Sermone autem fe-
quenti í icait ' ; £t ipftafuo exordio -velut turns munitd 
Deigratiá inexpugnabilisfuit ómnibus infultamnibuiinimicté 
Ipfa eft hortus conclufus, ad efuem intrare non poterat hoftps 
antiqui malitia; quia (ic dicit Zacharias: Dominus erat in 
cirmitu ejus múms & ígnü , ere. Ex relatis aliqua colli-
guntur.PrimumrAudorem horumSermonum nonef-
Í- fejoannem deAlba-Villajdiftindum ájoanne de Ab-
batis Villa, utíntroduxerunt Pornafius , Anonyrous, 
Bandellus atque aliiíad multiplieandum unum Audo-
rem. Secundum; principium Sermqnavii non eíTe , 
Afcenditputeusy&c- i t¿ , LicetcumMartha}<¿rc. Tertium: 
auóloritatem fuifle quati pcenitúscorruptam ; quia in 
ea non eft illa elaufula : Alii qui nafeuntur fiUi irx^pro-
grefíifunt quafttembrrf.Et utinam fie eífet jn aliquo orf*. 
•ginalil quia h^e potius funt pro Virginis puritatcete-
nim fi MARÍA fuitquafi.aurora, ubi alii fueruntfilii 
hx & quaíi.tenebra;; igitur in his non íuit cum aüis 
eomprehenfa. Et h^c de prima audoritate. 
Secunda Auétoritas. 
Secundam audorjtatem adducit P.Raphael de Por-
nafiOjficrMagifter joannes de Abbatis-VillaSacerdos, 
in Sermone de Aííumptione, qui incipit ,Elevata eft 
magnificentia tua,íic;habet: FecitDeus m<ígn¿B.Virgini^  
qu<e non funt faBa fuper terram. Primum eji^ ejps per multes 
feryos prmumiatipi fecundum eft3 ejuí in útero JanBifiattio , 
fim dicitur ?falm.- SanBificant tabernAculmn fuum Altifi~ 
nms.Hocftgníficatitm fm- Kmmmum 7, FaBum eft] inquit, 
in'dh^ quaMoyfes compkyii tabernaculum ,erexit úr unxit 
illudy úr fanBifica-vit am ommbús yafis fuis. Taípernaculum 
eftcorpm B.VirgimirquodalterMoyfescondidit. id e/Z, Ftlius 
Den'& unxit mBtone SpmtmfanBty& fanHificayú mun-
dando illam ¿peccato oripnaliy(um omnibu) yajisfuis, •idefti 
cum omnihttipotemiis & memlm corporii > Htecííle* ín (ex-
decini • óriginalibus relatis exiftentibm lub nomine 
Joannisde Abbatis-Villa nonreperiturSermo de Al-
M M M M 3 fumptione 
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fumpdone rubthemate,Elevata eft magnificencia lúa, 
&c. Nec verba invenruntur in aliquo alio Sermone. 
Ergo viderit P.Pornafius}unde extraxerit ea. Sed fi ex 
fidione unius poíTumus deducere inventionem alte-
rius, fciendura cft quodPomafius adducat hanc auólo-
ritacem fub nomine Magiftri Joannis de Abbatis-
Villa; & quantitm ad nomen Audoris, verum dicit. 
Anonymusex ifto fabricatus efí dúos, unum fub nomi-
ne Magiftri Joannis de Alba-Villa } 8c akerum parum 
infrá llib nomine Magiíh-j, Joannis de Villa-Abbatis, 
in Sermone AÍTumptionis Vjrginisjnullam traníeribens 
audoritattm. Pater vero Bandellus primó adduxit 
Magiñrum Joannemde Alba-Villa , Dodorem Pari-
fienícm, ntftatim dicemus in audofítace fequenti, ac 
deinde alterum fie; Idem tenet Magifter Joannes de 
Villa-Abbacisin Sermone AÍTumptionis B. Virginis 
íicdieens: Beáta Virgo poft fui animatiomm fuit ftr g r A " 
tim [mclijicátionls d motnali peccdto mundatá. Dixerat 
Pornaíius ( áquo Bandellus tranlcripíit) Tahcrnaadum 
c/? corpits B.firginü, c¡md dter Mojfes condidit ,idefty Fihus 
J)e¿; & unxit mUiom Spiritüs[míU, & fanEitficayk mun* 
ddndo illam apeccato origindli, cumomnibu* najis¡upsjd eji, 
cum ommhuipotentiü &membr¿s co^ow.Sentiens auteraP. 
BandelluSjquód hie lemel & iterum loqueretur dé cor-
pore & membris illius, voluit claudere recürfum ad in-
terpretationem, fingendo ex propria mente, illud, B. 
Virgopojl fui ammationem fuit per gratiam fánBificationk ab 
ongtnali peccdti mundata. Quód íí tam apertamaeevi-
dentem fidionem volunt aliqui exeufare & defenderé, 
improperando quód Cales veritates detegantur in glo-
riam & honorem puritatis VirgineíB j quid de reliquis 
exípedandum erit ? 
Tercia Audoritas. 
Terciara audoritatem fie proponit ídem P. Porna* 
filis : Magifter Joannes de Alba-Villa 9 qui non fuit de 
Ordsne Prsdicacorum,nce Miríorum, in Sermonario 
fuo, cujus principium eft, Afcendic puteusquem fodc-
runt.in Sermone de Pürificacione, qui ineipit jlmpleci 
funC diés , &c. volens ofíendere quód B. Virgo nón 
tenebacur lege puriíicationis ^ fie á'icK : Matér autem 
ChriHifenim aliud non ¡ifccp'it; Ftde SpmtirfanUoconcipit; 
unde me immundd e r a t , nec pur í f ioAt iom indigchat, ¿¡uu in 
i t íero matrufanEiijicata fmritfl Btfcille.hnonymus fíe te-
ferc Audorém iftum; ídem tcnct Magifter loannes'de Alha-
• VilU in Sermone Purifícdtionü & íAmmitidtionü B Mrpms, 
' & Afftifnptiomi ejw. Qiiancürn ad nomen Audoris, & 
tres cicatos Sermones, veriraccm dixic Anonymus, quia 
llib nomine Joannis de Alba-Villa adducuntur á Por-
nafio j in cujus fide ipfe eft locutus; omifit tamen au-
doricaces ? quia vidic non eíTe efficaees, vel propter 
alias caufas. Sed pergamus ad P. Vineencium Bahdel" 
lum , qui ha-c omnia compofuicpulcherrime, dicens; 
Idem cenet Magifter Joannes de Alba-Vilia, Dbdor 
Pariíieníis, in Sermone Purificationis B. Virginis, fie 
dicens; Beatd Virgo fuit ab origimli pcccdto inmem matrü 
per fmciifitdtionem »ÍÍW^^. Miuavic verba, ne fidio 
illiusnocaretur:in uno cancüm verbo convenit cum.au-' 
doritace Pornaíiijá quo ipfe rraníeripfit. Sed videamus 
an in Sermonibus de Pürificacione Joannis^ de Alba-
Villa, vel de Abbatis-Vjlla inveniancur verba allegaca 
a Pornafio (nam de illis á Bandello relatis non eft cu-
randum , quia is perverterac omnia) in prajállegaco 
Sermonarió runtquatuor Sermones de Purifieacione , 
quorum primus incipit; ILcce ego mino jíngelum nmm, 
• ejui prxpmbit 'vidm ¿nte faciem,&cJioc in Makchi* temo, 
Hodiernafolemnitas dffltci cenfetur nomine, &c,' Sccundi 
t i 
initium t^ .-.'Et ftatimyeniet adtemplumfdnBum fíiimy &c. 
Bodiernamfejiiyitatemprophetayit Malaéia^&c. Tercius 
incipic : ?oft(juam impleti funt dies MARIS fecundhn kgem 
Miryfi, <&c. In hac Eyangelica leBiom agitur de Purifcatione 
feupurgamne Virginis, c^ f- Ex quo Sermone excraxit 
Pornafius verba pr^allegaca , qüa: nihil concinenc 
concra puritatem Concepcionis, nifi íblüm illa , QuU 
in útero matris fanBificataftierats uc inde deduceret fuam 
communem & írequencem eonfequenciam : Fuic fan-
¿lificata, ergo á piíeexiftence macula & immundicia. 
Quartus Sermo incipic; PoHquam impletifunt diesptir-
gtiionü M.AKIIE , tulermt jEsuuín Hierufdlem, &c. In 
quibus nec verbum extac diredé vel indiredté pro príe-
íenti maceria. Et hxc de tercia audoricace. 
Quarta Audoritas. 
Quartam audoricacem fíe dedic P.Pornafius in Jo* 
anne de Alba-Villa : Idem Dodor in Sermone de 
Annuntiatione, qui incipit, Miflus eft Angelus, cra-
dans illud, Vircus Alciffimi oburabrabic cibi,fie dieic: 
Ohumbrabit, dum umbram refrigerii dbftulit, &fomitem in 
tapcenitm extinxit. Sermones autem de Annunciacione 
in Joanne de Abbacis-Villa,fie fe habent. Primus in>-
eipic: Locutus efi Dominus adAcha ,^ Crc. Siquidem Ifam 
prrfdixerat Acha^  Regi hberationem populi k potentia dm-* 
rum Regum, drc.Sed in ifto nihil eít nocacione dignutn. 
Secundus incipic; Ecce Virgo toncipiefFibmn , & yocabi-
tur mmen ejus Emanuel. Hoc (tgnum ymdRex Achd^ peme 
noltíü, &€. Tercius incipic, uc proponic P. Pornafius: 
Miffus efi Angelus Gabriel a Deo in ciyitdtem Galilea 
I n hac Eyangelica leffione deferibitur Virginis conceptio, & 
Tilti Dei Incarnatio, &c. In quo excanc íequencia vérbar 
Sequitur : Et ingrejfus Angelus ad eamdixttt Aye gratu 
plena, Dominus ucum; in animo ^ in adjutorio; tecum in re-
frigerio, quid adlocutionem Angeli fiatim extinUm ejlf/mcs 
ongindlü in Virgine.Hxc verba quoad íubftantiam func 
eadem cum relacis á Pornafio, cum ad ingreíTum An-
geli excindusfuerit fomes originaíis; fed quoad dif-
pofitioném totalicer difterunc. Mens P. Pornafii fiftic 
in hoc ; Si fomes originaíis fuic excindus in Vírgine 
ad ingreíium Angeli cempore Incarnacionis, ergouf-
que cune habuicfomicem originaíis peecati; acqui fo-
mes non poteft eíTe, nifi ubi fuic ipfum originale pee-
eacum , quia eft efFedus illius ; ergo MARÍA in fuá 
Coneepcione habuic originale peccatum. Sedracio 
IISEC undique elaudicae; primó , quia eft argumentan 
á eonfequentia, non ab audoricace. Secundó, quia I i -
cétfueric pnEÍervaca á macula originali in anima, po-
cuit caro Virginis habuiíle fomitem ; fomes enim, íe-
„ eundumomnes Theologos, eft efFedus originaíis pa-
rencum; quia ex fervore íibidinis cempore coicus re-
linqukur fomes in carne genica, inclinans ad fenfua-
iitacem, ficut fuic in caula : an autem fomes ifte re-
manlierit in carne Virginis necne , eft extra controver-
fiam praeíentera , ut infrá exaliis Audoribus & audo-
ricacibus conftabic. 
Qulnca Andoneas. 
Qctintam 8c ultimam audoritatem proponit idera 
P.Pornafius in Joanne de Abbacis-Villa fie ;IcemJm 
Sermone de Annunciacione, qui incipic. Ave gracia 
plena, fie habet : Kotdndum eft, ejuU triplex eft y*, a ^ 
fuit immums. Primtm efi peecati originaíis, de quo dicitur 
Hisrenñ* V<e mihi mater mea , ut quidgermfii tne'i In 
ifto -v4 uniyerficoncipiunmr, ( ¿ r f e r t mmes nafeuntun q^ay 
«p dicit Apoftolus Ephejiomn fecundo. Ornesnafamur 
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ir¿e: f Ami mm legtmtw ditn mtifuifje, Scdfne ijloya 
fiiit B. Virgo MARÍ A , quia fuit in nfero mmis [nnciificata. 
Vnde dich Pfalm.Smtiifitdvit tdherndculumfumn Alttpmus. 
Profequendoin inquilitione hujns audoricatis, Sermo 
quartusin Joanne de Abbacis-Villa nonincipit, Ave 
grdtid plena; fed, MiJ]m eft Gabriel Angelus ? &c. Ad Án-
Tiuntiatiomm o* Incarnationem Filii Dei, &c. nt in an-
teeedentí; in quo exranc hxc verba ; Quk (te dicit 
Prophetd de Domino : Dcjcendet ficut pluyia in mellns , jicut 
fiiUicidia jitllantia fuj¡>er terram jicut defcendmt íliUicidia ¡til-
Umid. Veüus eft B. Virgo; nam de edrne ipftus particulnm , 
yelut de relien landm modicam djjumpfit Spiritus [dnBus, <& 
de illd texuit & fedt tmicam humana carnis, ^«i indutus 
eji íilmVei.Alnjncjtídmj SanBi^velnt térra dfyina gratu, 
módica recipimtftiütcidia,fedtota ccelefisgratia pluyia yelut 
in yellere fe infudit in MhKim. Bem ergo dicitur gratia 
j>lc?uy <^f, Inferías vero : Scejuitur : BenediBa tu in mu-
iierihus.Ouamam per Angelum úr mulierem intrayit perdi-
iio r^cBe per Angdum & mulierem facia efifdlutis Annun-
tiatio Gdhrieltsquoritam etiam in yerbis, BemdiBa tu in 
wulienhus, & yerhis mulieris Elifabeth, BenediBa tu ínter 
midieres, fdutis •fibimmtia dirextt ad Virginem , BenediBa 
tu. Ta, dijcv-etiyum eñ & exclufiyum, c¡ma ipfa fola Bem-
diüa, inqua nihi l fuit malediBioms matrts yelyirginm 
•unde diBum eft eiy Aye, id eft Jim makdiBionis ya.; propter 
¿juod ipfa in Sdlutatione turbata eft, & c . In eodem Ser-
mone lunc alia verba, qa^ hanc de Conceptione ma-
leriam coneernere poíTuntj dicitur enim ibi .• Ad an-
mmüandum Incarnatiomm Filii Dei, & c . Quem de Matre 
Virgmenajci decuit, m in Mure niortali conciperetur mor-
ialisj in Virginejujlus conciperetur.Kecefse enim erat ut qui* 
f-umqueper matris cormpriomm conciperetur, expeccato ori-
ginali comiperetm injujius, & quod Virginalis comedio Re-
«Jemptorem.deceret, & c . Ifía funt omnia verba , qu$ pro 
prsíenti materia extant in Serraonibus de Annuntia-
tione. Videat ergo P. Pornafius, unde extraxerit fuá, 
quia in nullooriginali exrelatis reperiuntur.Sedadmif-
íbquód fint propria Joannis de Abbatis-Villa inventa 
¡n alíquo oñginali (quia hic feripíit plures Sermones, 
«t infrá oftendemus) verba relata áP . PornaíioTunt 
«xpreíTa pro Immaculata Virginís Conceptione; quia 
íi Virgo fuit immünis á triplici vas, & primum eft pec-
had originalis, ergo Ulud non coñtraxit; prascipué 
cüm dieat auüoritas; Sed ftm ifto y a fuit B. Virgo MA~ 
KUyijma fuit in útero matris fanBificdtd'y nain fi poíi eon-
íradionem illius wx fuiílet landificata, ineongrué & 
falso dieeretur füifle fine illo vx: fiquidem de Joanne 
Baptifta 5 qui fuit fandifieatus poft contradiionem il^-
lius vas, non poteñ veriíícari nec dici, Sine íño vx fuit 
B. Joannes Baptifta. Item , facit pro Virginís purkate 
íllud repertum in Sermone Joannis de Abbatis^Villa: 
'Tus diferetiyum eji & extlufíytm j quia ipfa jola BenediBa, 
in qua nihil fuit makdiBioms matris y el yirginis z unde 
fdidum cftei Aye ¿ id eft, Jim mdediBionis ya. Quo modo 
cnim potuiflent h?e verba dici deVirginerfi non fuiíTet 
difereca & exclufa á rmlediátione peccati origína-
üs ? Et hax de audorkatibus adduélis fub nomine 
Joannis'de Abbans-Villa, Joannis de Alba-Villa, 
& Joannis de Villa-Abbatis, a P. Pornafio & aliis. Sed 
pro exada prxdidorum Audorum vel Auftoris cog-
nitione decrevi hic poneré fequentia. 
Ex Sermone de Naíivitate Virginís Joannis de 
Abbatis-Villa , qui incipit: Qfia efi íjh qm progreditur 
quafi aurora confurgens ? qui eft in ordine decirausquin-
tus, extraximus baje verba ; Katiy.itas enim B. Virginis, 
&Ortus aurora grata jibijimilítudine comparan! ur: aurora 
st enim de teñe bris yi de tur procederé, & ipfa poftrMdhnfo-
km quafipariendoproducit, Sic Beata Virgoprocefit ex anti-
quisFdtrihus, qui fub umhrd Legis crant,quiin tenchris pec-
cati erant, o- calígine ignoramia. De his-procef it B. Vivg* 
conjurgem quafi lux auron-e ahjqite uüa peccati caligine; & 
ipfa velut aurora yermn Solem nobispaperit jvsuu Chriftum, 
Crc. Pauló autem inFeriíis : SequitwyEleBautfil: quia 
jicut fol, id efi €ltájm*dmm'$ ^ xsmilHmm^i^n ,fc B. 
Virgo ex miilibus mulierum, id eft, ex ómnibus wulierib-us; 
nam Jicut de Chrijk dicitur 3 DileBus meas candidus & rubi-
cmdus, eledus ex mlhbus, ftc de B, Vtrgine dicitur ,Sicut 
lilium ínter ¡pinas, fíe árnica mea inter filias. Ipfa etiam di-
citur ele&a utfol, ideB,eleBa utfit quafifol, <&c. Ha:c om-
nia verba redolent puricatem , prseipué illa : Beata 
Virgo conf urgens quafulux aurora ahfque uüa peccati calí-
gine j quia íi proeeílk á Patribus Jud^is ut lux, non ut 
tenebra, & abfque aliqua caligine : ergo fine tene-
bra ac contagione originali. 
Item^in Sermone Nativitatis, qui incipit: Egredic-
tur Vtrga de radice lefj'e. Kotum cft,quoc\ ¡iRex altcujus reg-
rii, e^f. circa principium dicit; ^ 0 ^ ^ ^ autem, quod 
tn yinga quinqué intelliguntur :^dcilmt^9^tU0^lW&iÉo\ 
reftitudo,acflextklitas. Gracilis fuit B.Virgo,qua a farcinis 
peccatorum omnino aliena ; longa fuit, quia •tota yita fuá d 
bono opere non ccjfayit^ &cFuit ergo igracilisfíne tumore fu-
perbiajine omnipbbopeccati. Hsc de SermonibusJoan-
nis d? Abbatis-Villa. 
Pe J O A N N E de A L B A - V I L L A 
& de V i L L A - A B B A T i S . 
DuosAuílores connumeratP.Poríiaíius/eílieet Jo* 
annern de Abbatis,-Villa,qui inrei veritate fuit Audor 
claííicus, eommunis & notus ab ómnibus , ut in hoe 
Radio vifum eft, ac alium de Alba-Villa, cujus nul-
lam pocui reperire notitíam.P. Anonymus, 8c Vincen-
ñus Bandellus,relid:o vero ac legitimo xAuclore Joan-
ne de Abbatis-Vi lla,introduxerunt J oannem de Alba-
Villa cura íuo Pornafio , fingendo alium ex propriis 
fub nomine Joannis de V illa-Abbatis. Quales autem 
fuerint ifti Auílores, mihi ineognitum eft. Fateor ta-
men quód Geínerus folio 508. & P. PoíTevinus folio 
104. inter alios Scriptoresreferant Joannem de Villa.-
Abbatis cum quibuíclara Sermonibus; íed cüm ifti feri-
píerint poft Bandellum & Anonymum , pomcrunt ab 
eis tranicribere prasdidum Joannem de Villa-Abbatis, 
Hoe fuppofito proponam aliqua circa Auóiorem. 
Inprimis, hic non fuitquidara antiquus Dofíor, 
vocatus Hieronymus de Villa-Abbatis, Ordinis Ca-
nonicorum RegulariumS. Auguftiní,qui fcripfit Opuis 
Sermonum de Sandis, fub titulo , ?anú qmtidianm' 
ímpreflum Hagehaw anno 1 ^09 in 4. quia licetaddu-
cat Sermonem Purificationis, qui eft in ordine 3^. & 
incipit: MARÍA 0^5 Virginum ¡-¡LC Annuntiationis, qui 
eft in ordine 84. & incipit , Aye M ARIA gratiáplenai 
Sermonemque Aírumptionis,qui eft in ordine 227. 3c 
incipit, Gaude Mater Sahatom; in iis non eft auclorítas 
adduéta ab Adverfariis, nec alia ipíiíimilis. Infuper 
ifte exprefsé noftram tuetur íéntemiam ; nam in Oa-
tione^de Nativitate V)i-ginis, qux eft in Ordine 251. & 
incipit, Hatiyim tua, fie inquit: SahatonmfacuUrum 
pépm ,^ & tu ipfa ahfque omni labe iniqmtatk in hunc 
mundim natafmñi. Meriü tam puram Matmn Chnftm fibi 
clegit^ pér quam ipfe in hunc mundnm iBbamsyenireyolebat. 
Sicut ipfe incorru¡)tdmhumdnitam naturaminduit, tta & 
Matrem ab omni contagione peccati alienam effe yoluit Et in 
Orat. 541. qua; eft de Conceptione., fie inquit: Cum 
jucmditáte in hujus fonceptionü hora falus noftra UitriiM 
ftmpfit, quoniam demum Sályafor per te humo fien yoluit. 
CmBi igmr te mceptm Virginem glorificentp' indefinemi 
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jubilo mAgnifaeHt. Angcli quoc¡uey Archmgdi, & cunBi ci-
ycs cali- te nohifcum honorificent, & (ondign.ts lándes tibi dc-
cuntent. Hihil illiátum in Conceptione ¿jfMjjc credinm , jed 
decentifilmo ordine te in miwdum exijje cernimus. Kon omnis 
genitrix Deum parcre digna e w t j e d tu fcUrfu* in útero ma-
terno fonBificdri mertíeras, &c. Si vero hic eft Auólor ab 
AdveriariisaddudtuSjVitiarunt in iplb fequencia. Pri-
inó, nomen Hieronymi, vocando eumjoannem. Sc-
cundójCOgnomen, VilU-Abbatis3in,Alba-Villa. Tci-
no, Sermonem ConceptioniSjin AíTumptionis. Qiiar-
tó^poenitus finxernnc tota,m auíloritatem: nam exillis 
verbis; Sed tu foU, qua in útero materno fmchfcari mcruc-
ras , fecerunc illam conclufionem: B.yirgopo(i[ui mi-
¡nationem fuitpergratiam fanBificaíiomi ab originali peccato 
mundata. Quid vobis videtur de hac menee ? Qtiinró, 
f'uit contra mentem addudus, quiaexprefsé noftram 
ten.et fententiarii, utdenocanc illa verba : Er tu ipfá 
abfque omni labe iniejuitatis in hunc wundum nata f/íilti; 
qux íi non te convincit, vide akeram ; Sicm Chyi[tas 
incarnattu imonuptam humanitatü naturam indtik 7 ila & 
Matremab omni centagione peccati alienam effe yoluit. he 
denique ilíam ; Nihilillidtum in Conccptione ajfuijje credi-
nm*. Igicur hic ex noüris eft. 
Fuic etiam alius infianii Scriptor, vocatus Joannes 
Algrinu?,vel Hailgrinus, Monaehus, Abbas S.Petri de 
Abbads-Villa , Gallus, Doáor Pariíieníís , Decanus 
AinbianeníiSjSabinieníis Epileopus,ac Archiepiíeopus 
Billintinus, ac tándem S.R.E.Cardinalis, quicommu-
niter vocarur Joannes de Abbatis-Villa , de quo vide 
GalliaraChriítianam f.iyi.PoíTevinumj&c.Hic í'trip-
íitSermonum deTempore lib.i.ac.deSandis alíos duoSj 
alios etiam tertio volumine dictosEvangelicos & Apo-
ftolicoSjinfuper Commentariorum fuper Cántica Can -
ticorum egregiumTraíftatumjqiiemJodocus Alcenlius 
excudic anno i ^zi. cum Expoíitionc 1 homa; CiOci-
eieniis.FlorLiiehicJoan.de Abbatis-Villa ad annnm 
1227. quo á Gregorio IX. ereatus fuit Cardinalis, 
& momius ann. 1257, non vero ad annum 1450. ut 
perperam dixit Sixtus Sencnfis in l'ua Bjbliotheca ,foI. 
2f Í . &: 268. De Sermonibus hujus Audoris hajcdicitr 
Joannes Trithemius folio 5^. Scripfit autem dicios Ser-
mones per circulum anni, primo quidem breves, Lecisoncs 
Eyangelicat & Jpo(lolic¿s breviter exponendo; pafieu yero 
alios Sermones, tam de Dominick, quam de Fefiivitatibu-s. 
adeoprolixoí edidit^  tot Scripturarum inducens teflwwma j ui 
•vixpofint memoria commendari, qui tamenjam noyü fu-
pervenientib/As ex parte yiluerunt. D e hoc Audore ac 
Sermonibus loquuntur omnes Nomenclaiores. Vide 
Bibliothecam Cardinalitiam/ol.34.MyríELimfol.i 69. 
part. 1. & alios.De Sermonibus jam diximus.Ex G o m -
mentario in, Cántica Canticorüm, colligitur etiam 
qualis fuerit mens;Joannis*AIgrini de Abbads-Villa, 
inquic enim ad illud 3 Sicut lilium inter Ipinas 
Sicut lilium (jñnls efi incómparahle , fie inter filUs honñnmir 
mlla Matri mea comparabilis inyenitur : omnes enim alta 
fytmts haberitjjia ñitct ut lilium fine fyina. Et adi'llud, Hor-. 
tm conclupu^  inquit : HuncParadifitmfic (onclupt Dominusy 
ut nulh hofti maligno eju-s pateret ingrefju-s. QuodAnulli,* 
crgo nec peccato originali. Item ad illud , MeíTui 
myrrham , inquit de myrrha ; Amaram carnü mortif-
cationem defignat, quam proferí anima , nullo peccati yulnere 
fauciata. Talem myrrham mejjuit Dominm in Beata Virgine, 
q u a licet yulnm peccati non haberct, feipjam multipliciter 
mortificare curayit. Cüm ergonullus exhis duobus fie 
Audor addudus ab Adverlariis, Joannes de Villa-
Abbatis, leu de Alba-Villa, quanrant alterum vel alte-
ros, quia Pornaíius debec oftendere unura Joannem 
de Alba-Villa rBandellus jAnonymus, acVincentia 
eundem, & alterum Joannem deViíIa-Abbatisjquia nc 
didum tft , folum reperiuntur fexdecim, originalia de 
joanne de Abbatis-Villa, at nullum de aliis duobus. 
R A D I U S C E N T E S i M U S 
QyiNQ,UAGESlMUS PRIMOS. 
Ve \j,cHOcHTMO C I S T E Z C I E m i , 
& lóame Cifiercienfi Juppofíto, 
IT i T quídam Dcdor antiquus, qui (ut exiftí-
mo}fioriíit ad annum 1,250.8c elab.oravit Tra-
¿b-iura egregium fub titulo, De J^audibus B. 
Virgsnis MARIS. ; politivé tamen rubticuic prpprium 
nomen, dicensad finem Prolog i iecundi; Kqmen yero 
meum m^ lat . fuhd.uere, ne Traciatu-j forte yilefecret cogmto 
traQatore.hvMovtm crgohunc incognituminter alios 
addiicitTurreerernata inter Ciñereieníespart.tíT. cap¿ 
35.folio 125. & eodem modo Anonymus Via 5.Ra-
tione p. Audore 150. in claíTe de Ciftercienfibus. 
Qiiis autem fuerit Audor iííe,& qualis ejus Tradatus, 
videbimns in íequenti Joanne CiílercienE addudo á 
Bandello & lequacibus. 
-1 lie -n^boá ,nl .^T: fej ^ 0 ^ Sm tiifoV \<\ i , \ • 
Prima Audorítas. 
Primam andoritatemi fie adducie Turrecremata : 
Item,acÍ idtm eft ejufdem OrdinisDodor, quifamo^ 
íiírtmum & copiofiffiraum de Laudibus B. Virginis 
Opus compoluir, rogatus, ut ait in Prologo, a Mona-
chis prícíati Qrdinis, quiin pluribus locis ejufdem íi-
bri eandem dodrinam repetic,;unde |nlib-; 17. com-
parando B . Virg-nem MARIAM Aurora, cradans illud 
Gen. 1. In principio creayit Dem ccelum & terrafr), &c. 
dicit lie : Ir¡ pr incipio Ja l u c t , refiaurationü humana ^ reayit 
D e m ( c u j m M A K i A opm efl/fpmale ¡unde diciteiPfalmus: 
T u fabruatm es Auroram , tdesí - MARIAM , &• ex ea Sulcm 
lü¡iujít) c a l u m . & terram> id í / i , animam & corpus : jed. 
hac ten a erat inanis <& yác/<¿, ante gratiam fanciificationíSr 
& erani tenebra fuper faciem abjfs'i, m é t cencepta efi i n ori-
ginaba & dixit Deujy quafi pradejiinando: I / ia t lux, & facía 
eft lux guando eamfanciificayit. Anonymus.vevófequen-
do veftigia TurrecrematíEjfíc dicit: ídem tenet- ejufdem 
ü r d i n i ó quidam DoBor, enjus. mmen non inyenitur , in libro 
de LaudjbmVirginpi ; at nullam adducit audpriratero. 
Verba vero iftiusincogniti Audoris CifterGÍenfis(non 
libro j 7. ut dixie Turrecremata in libro imprtflo, fed 
libro 7. ut extat etiam in manuferipto ejuldtm Tur-
recrematíE ) titulo de Luna folio 465. integra & 
completa,íie íe habenr; Item, Aurora de tcnebw yidetar 
procederé ^ úrpoflmodum quafi pariendo producerefclern'y fic 
Beata Virgo procefsit ex aritiquis Vatribus ,qui in tcnebrü 
peccatonm 3 & i n caligine ignorantia , & fub umbra Legtó 
erant, & ipfa yelut aurora nohü peperit yerum SolemJn ortu 
aurora , quodammodo nox Incida ^  & d i es yidetur obfeura, 
quia MARÍA nafcente^ quaft quadam aurora jurrexít, & h u -
mana fragilita* i n ea lucida fuit per gratiam,& dies aternus, 
id cft^ Chnsíus , ohfcuratus eftin ea per humanitatem ajjmp-
tam^ctii dicititrlfaia quad. quinto. Veré tu esDeusab' 
fconditusjyf/7rVf//^ ¿ ««¿/7o nofira carnis. Divifo a tenebrú!, 
lucem dividit a tenebrü, quodfigurdtum efi Geneps 1 . ubi di--
citur; In principio, falicet rcftauratioms humana , creavit 
Deus, cüjus MARÍA efi cor pusfpeciale, unde dicit ei P f d ' 7 (¡ 
Tufabricatuseñauroram,z¿f/?,MARiAM,& ^ Solem 
jf{fiitia,cce\um & tcrram,/í/efiyammam <& corpus M AR1*-
Sed W térra erat inanis & vacua, ante oratimfwctfo'1'' 
' tiontfy 
t i S O L I S . E X A N O N Y M O C Í S T E R C I E N S I R A D I U S C L Í . IZ^S 
emonü}.8¿etgLñt. tenebrs Clíper f i ú e m abyfíí , qtfiitcon-
cepta cjltn origindhi S¿ dixk D tus , quaft pr*cíc¡Ut¡47¡do: 
Fíat lux, & fo&a tft lux y auando cam fantiijícayit , úr de 
i ü a l i i c e £ ( C í i ^ ^ b ^ i ^ f í ^ ^ ^ ^ ' 4 ^ ^ ñ f t f 9 ejl^rrpm/o-
Jis. Máxime áíaimfítdacfí luxin conccptione Sahntam y 
í i l io D i t , m i eft lux atema, conyerfo acl eam. De qua con-
yerfione ipja dicit CMticor.j. Eg-o di ledo meo, Sk. ad me 
c o m t i ü o t ]m¡Jicut lund ilkrmnatvr [ole ad edm conyerfo, 
Huculque j« libro i l lo . feiqiua auáípritate pro con-
traria opinione facit illa claurulajqua; videtur expreíTa: 
quid concepta eji jn originaii. Sed adhuc in iÜa non expri-
mi t Anonyniusan loquaturde prima conceptione car-
nalij^uandogenita fuit á j o a c h i m o ^ concepta ab An-
jia,neque exprimir alic]uidcireaanimationem-,unde de-
bemos expe&are quid dicac in aliis audoritatibus. 
Secunda Aufíorítas. 
Secundara audoricacem fie proponit idemTurre-
cremata : Et infra : Aurora eft prima dantas diei.Kam ipfa 
fuit i w ^ n i i ^ ^ f f i ^ ^ ^ ^ l i ^ dm incepit- ¿ [ariBifi-
catiom eju). Aurora eH partim ohjcma per ortginale , cjuoad 
vatiyitatm in utero , Imida per Katiyitatem ex mero cum 
fantlifadtmte. H¿c ille. A u & o ú t z s Anonymi parúm in -
fra íic fe habet: Prima clarkas áie-i^amipfafuítimtifim 
d i e i i m m y qttá ¡cilket dies ineepit a fanflipcatione ejuty 
ideo dteitar Aurora confwgens in pknam claritatem dtei. 
Vropter hbc etiam dicitur de Chrifto Sapientia / í . Oporcet 
prsvenire folem ad benedidionem tuam, & ad ortum 
folis adorare te. R f ^ f MARÍA dicitur Oriens lucís. Kam 
ex ea ortus eft Chrijlits, cjui eñ Lux mundijío^». S. Ver hanc 
Auror4mjolempr(eyenit3 ¿jm Matris ínter cefiione Tilium jihi 
própitium reddit, a j Orientem lucii ¿idorat, qui Matri obfe-
quendo iram Vilii miíigát. Partim obícura,/?^•/;•?» Imiday 
ebjcuraperoriginale, quoad náti'vitatem inutero , lucida per 
Katiyitatem ex útero cumfantiífcatione. Vel ideo partim, 
quiatantamnonhabuitclaritatem inKatiyitate , ejuantam 
pfieaingrAtinepknitMdine , in SpiritusfanEii fuperyentione, 
in Fiiii Deiconceptione. Jam hic aliquantulum ampliús 
explicar Anonyraus fuam tñentem jquia íi MARÍA fuit 
objcurdper originóle qmadnatiyatem in útero y & nativi-
tas in útero communiter aceipiatur pro animatione; 
hune videntur habere expreíTam pro lúa opinione»Sed 
in hac auétoritate folíim mirandum eft quomodo d í -
cente Anonymo ; MARÍA fuit partim objeura, partim 
hcida, Turrecremata folíim dixerit , Aurora eft partim 
•bfeura per originale, praetermittendo i l lud , partim lucida, 
ut totaliter relegaret lucem^á Conceptione. Al ia ex 
tantvariationes litteras, parvi tamen momenti , de 
epibus nunc non euramus. 
TertiaAudoritas. 
Tertiam audo rítate m,vel au&oritates pIures,con-
clufit Turrecremata in illis verbis : Qui inpluribus locis 
ejufdcm libri eandem diBrindm repetit. Si ñon haberemus 
aliquid aliud agendum, repeterem h k omnía locaad 
hane materiam fpe<aantia,contenta in d ido l ibro , fed 
jam aliqua dedimus I . Signi Radio de facra Scrip-
lura, Audor i t . i 3. & iS.Collígetur tamen veritascir-
ca relatara univerfalem Turrecreraatx,ex illis ulíimis 
verbis: Et multa alia confequenter, in quibus eandem habet 
[entemiam & docirinam. Confequenter autem in eodem 
libro 7. foi.457. Anonymi Ciftercienfís habentur fe-
quenda}explicando illud.-Qiix eft i fia qux progreditur 
quaíi aurora ? Cujus pulchritudofie procederé dicitur. Ante-
qmtn appayeat, accenditur-j accenfa manifeftatur; manifefiata 
eompletur. Kon apparebat }[ed trdt quap indecurfu, quando 
concepta eft cum originali. Accenfa fuit in SanBificatione% 
mamjiftcitainjiia Karjyiuie. Hic loq uirur de teropore 
quo B . Virgo erar in decurfu in fuá Conceptione, 
hoe eft, quando formabatur j tune enim non apparc-
bat^quia non erat Unde locus ifte parüm favet ipíis. 
Infrá. §. In PalioneJiBfie i n q u i t ; L i c h enimfewpep 
fumtplenagratia , & fine macula ci4p4\ non tamen caruit 
macula mi [cria hummoíjtcut me lima inprxfenti, quantum-
cumquepulchra, non carct ormino macula. Et íi fuit fine 
mácula culpíe, ergo non habuit originalem. 
ínferiús autem ^ . Qiiando plena, ita a i t : Tune tamen 
habuit hac luna nuheedam, non culpa ¡fed pan*., fdpQ($ 
dici, quoclexemplo Filiipcccata aliorum fua dtcebat, yc[ 
potefi dui , quid fuit qmfifemiplcna infancfificatione^plena 
in Katiyitate; plenior in fili i conceptione, plemfíima in 
AJjmnptione. Verha autem ifta porius funt pro piafén-
tenna;namabfolucealuna Mariana reiegatnubecu-^ 
lam dninis culpaí. 
Deindéinfrá ^ I « a / ^ M A R r A , i t a dkit Benc autem or-
tus MAKIE compatatur onui Lnufo-i^quia ortaefty non teñe-
brofunortufícut nos, qttia omnes nafcimur fiiii ir#s ad Ephe-
fios ¿.fedipfaanté JanBificataquam narayorta eJt ut Lucifer 
eft m u d a r a ^ tn fpemajüm dantatisjcilket Solis juftitine 
drí . Equivocado eft in i lio verbo^Wtfnam fi per ortum 
intellexic Anonymus nativitatcm in úteroJn quaomnes 
nafeimur filii ira?, & ipfatqnc fuiriandificata, potiüs 
milkat audoritas pro nobis quám contra nos. 
Infrá explieans illud,Quati aurora.confurgens, i n -
quit : Vel ut inteüigatur hoc de Katiyitate, quod dicitur 9 
Qíiafo aurora confurgens , quia de cadente materia fargens. 
Ahi enim cadunt nafceudo, quia omnes nafeimur filii i ra , ad 
Ephef. 2. fedipfí confurrexit, quia mundata ab originali, & 
tune dixit Veus detenebris lucemfplcndefcere, per quodfcilicet 
lumen illuxit in mdihus noftrisjuut dicit Apoftolusfecundé 
Corinth. 4 . Vti de SanBificatione ejus ; quafi enim confurre-
xit hac aurora in fuá fmciificatíone guando incepit luche; 
fedqma ejus fanBifícatio príeceüehatfanBificationes Hiere-
mia & loannis BaptiHa, ideo dicitur, Confurgens, quia inter 
fanBificatos habuit praeminentiam : unde dicit B. Bernar-
dut, & c . Addudáque Bernardi audtoritate profequi-
tur ; Vel conjurgens a culpaprafenti úr f u t u r a , ^ quoad ori-
ginale,^ aBuale peccatmn. Dilucuhm 3 de quo dicitur Ojea 
6. Quafi diluculum prdparatus eft egreffus ejuu Diluculum 
dicitur ortus MARIS , quia fuit diluculum diei gratia-, quia 
ufque adipjam durayit nox, quam prima mulier in mundum 
introduxiti <& hu¡us dilueuli principhm fuit obfeurum per 
originale ,fed cito iüuminatum.fcilicet in fanBificatme ,ficut 
fuprkdiBum eft de aurorare . Si principium MARIS fuit 
ejus generatio hoc fuitobfeurum per origínale, ta-
men cito illurainatum per fandificationera; igitur ip-
fa in propria perlonanon contraxit maculara pecca-
t i originalis. 
Ad i l lud vero : Quafi diluculum , profequitur in-» 
frá: Praparatus eft egreffus ejus, i d eft ab aterno paratuspe* 
pradefiinationem, Vnde ipfa dicit Vroyerb. 8. Ab aterno or-
dinata fum y & ex antiquis antequam tena fieret. Vdpra-
par atus per uterinam fanBificationem, ut tota munda nafce-
retur y per quam mundus mundandus erat ,0 -c . In re latís 
verbis nihi l eft direálé contra myfterium, ut confide-
ranti patebit. 
Item,infra loquendo de Luce fol.477. «a d ic i t ; 
Sic MARÍA inter mulicres, id cftjuper omnes mulleres hené-
dtBa. t t diyifit lucem , id eft, MARI A M a tenehris peccati 
originali s ; y el a, tenehris, id eFi,fpinof¡s l u d á i s , dequibus 
orta eft yelut rofa. Apeílayitque lucem, diem, quando naf 
cente MARÍA incepit mundo difeere. Hoc inyenies in capitula 
fequenti.Sinon efíent alia verba in Anonymo Cifter-
cienfi, quae his contrar ían videntur, haee expreíTa ef-
N N N N feoc 
C O N C E P T I O E X S C R I P T U R A R I I S , &c, S I G N Ü M VI. 
fenf pro omnímoda púntate Virginis MART^ á pee-
catooriginalií namíi inter mulieres diviíítlucem MA-
RiAMa tenebris peceatioriginalis , & fpinofis Judaéis, 
ergo illa non habuit obfcuritatem. 
In capitulo lequenti ab eo citato,S-M ARIA nubeSj í lc 
i terara reddit adidem : MMKi&nubes levisy quam Spiri-
tiisfancius in¡anBificMione apeaato onginali, qmfia quo*-
dam pondere liheravit > & a peaati jomke in conceptione 
ChriBi mnnd(iim ex moliste funt omnia verba , qua: 
coníéquenter extantindo¿trina &íententiahujusAno• 
nymí ; ex quibus nullum efficax argumentum pro vel 
contrapoteft fumi.Sernel quidem in toto ejus libro legi 
fuiíTe loeutum de macula animíE 5 & in Tolo üío loco 
poterat cum aliquo fundamento citavi pro contraria 
opinione. Sed hoe non efi in plurihus locis ejufdem libri 
edndem íloBrinam repetere , vel confequenter eandem 
dodrinam leu lententiaro habere, &c. 
De J O A N N E C I S T E R C í E N SI. 
Multiplicato cum anteeedenti. 
. Qaemjoannes deTurrecremara adduxit fub óccul-
to nomine cujiifdamDoóloris famofiffirai & eopiofíf-' 
fimi in libro de Laudibus Virginis^deliter ae legaliter 
(quiahíc liberprodiic Anonymusinfui principio, & 
tanqüamAnonymusfuit bis impreffus in fol. Argenti-
nx an.i493.& Coloni$,ut infrá videbimus.Ec abfque 
Audoris nomine reperitur in multis manuf. exernpla-
ribus a nobis viíis, fcilieet TOIOIÍE i n Collegio Fu-
xeníijPariíiis in Abbatia S. Germani de Pratis num. 
591. ac ibidem in S. Viítore n u m . 780. &: alibi. ) ?. 
Bandelluscáp.'ia. fub titulo: In quo ponunturau-
¿loritates quatuordeeim Dodorum clariílimoruni 
Ordinis Ciftereienfis , fol. 37. atergo proponit iftum 
ibb nomineJoannis;idemque feeerunt ejus Corredor 
Deza, atque Vineentia, ne<; non P. Paulus Gryfaldus 
fol. 244. Undé autem Iciverit P. Bandellus i f tum 
fuiíTe voeatum Joánném , me adbuc iatet : credo 
tamen nullum habüiíie fundamentum , magmim vel 
parvum, ni'i ex íuo communi Tcribcndi modo; nifi 
qnód forré inveneric aliquod origínale mánufcriP 
peum fub nomine Joannis; v id i t enimjUt apparet, ori-
ginaliter Bandellus AuBorem iftum, quia protulic 
aliará auótoritatem diftindam ab il l is Turrecrema-
tx. Sappónamus ergo nomen hujus incogniti Aüdio-
íis ., foiíTc Jbannes , & progrediamur ad alia. 
i n Opcribus Alberti Magni 'noviíTímé imprefíis 
Lügduni anno 3 6 5 1 . tomo 20, ponitur hicliber fub 
nomine pra;di£ti Alberti Magni,cum tamen hase fue-
rit quasdam fi(Sbio inventa á P. Petro Jammy ; de qua 
vide P. Phiíippum Labbé in fuá Diílcrtatione hiño-
rica tomo 1. fol. 31 . Hujus abfurdi originem iiívéni 
Colonia apud Patres Carmelitas 5 quíB calis fuit. In 
principio typographiaj curavit quidam devotus'Vir-' 
ginis reeolligerein unum aliqua Opiifcula, quíE féorv 
fim nrianuleripta circumferebanrur in laudem Bcanífi-
ma; Virginis M A k i A 5 prodiitque Opus Colonia: i ra • 
pref. abfque aiíno impreíTionis in folio magno. 
Primum horum Oputculorum fuit Máriale Albcrci 
Magni 7 de quoin eilclem Operibus, 6c eodem tomo t 
20.poft Mariale appofitus fuit hiende LaudibusVirgi-
ginis Tradatus fub titulo Anonymi, uti erat in ma-
nuferiptis. Relatus autem P. Petrus Jammy judicavic 
auiíiorcm-primi Opufculi,efle etiam feéundi, íicque 
abfque alio examine vel deleílu illud adícripfit fuo Al-
berto.Nunc autem coinponere fefedebentP. Bandellus-
&ejus fequaees adfcribentes Tra(rt.Joanni;& P.Jammy 
Uiim reilquisdimicantibus pro Alberto» 
Tertió, in Bibliotheea Regiamanuferiptorum Pa-
rifiis num. 387. in magna ebaita peilicea extat hoc 
Opus füb tali titulo : Mariale Hugonis Minorit^ i 3c in 
tribus foliis diveífis habet hane rubricam: Hoc-volu-
men cjl Conyentüs Vratrum Vradicatorum Lngdímen.Quod 
fuit Domini Hugonis tituli Sanci* Sabina ?mbyteri Cardü-
naliSy cuttmjjurnfuerat de Picardía ab AuBore (jusjnedianri* 
bus alicj-uibus^ cAn Bibliotheea veró S. Vedafti Bené-
diíloruraAtrebati habetur aliud Opus fimile in charca 
pellicea^capsá 14. An autem lit hujus HugonisMinorir^ 
vel akeriusjnon audeo affirmare; icio tamen quod in 
eademRegiaBiblioth.Parif.num.905;.reper¡atur aliud 
manuferipeum lub titulo Hugonis, eftquequoddam 
Mariale de Fefíivicacibus Virginis MARIS, cujus pri'-
mi Sermónis initium eft *i In principio creayit peus ccetím 
úr termn; fecundufque eft de Nativitate B. Virginis, 
&incipi t : JEgo ejuafiyitis fru&ificavi y f&c. Vtrga leffe^  
cjuá prius germinan erat in flore Comeptionis, hodierna die 
procept ad frucium 'Hatvvitatis, &c. Unde ifte Hugo, 
quilquis ille fueriÉj, videcur militaíle propiafencemiá, 
votando Virgineam Conceptionera^florem* ' 
QüartLís & ultimus Auótor prardidi Traíhtas eft 
quidam Ciftercienfis vocatus Riehardus á Lküfen-
tio, fub cujus nomine fuit novilTimeeditUs Ariruer-
pi^ anno 1625. & Duaci eodem anno. Quód vero íic 
iftius, probatur aliquibus conjeduris. in eodem 
libro. Athaje de quatuor Audoribus, Joanne , Al-
berto, Hugonc,& Riehardo.Etquódfueritaliquis ho-
rum , vel quilibet alius , parum ad rem noftram refert. 
De Opere conñac, cujus primus Prologus incipit: 
Vniycr(h Chrtjii Videlihm injpecíuris aculo fimplici, &c. 
Secundus vero fie ; DtBum eH hanni Sancio Theoloeo , 
drc. Üi quia rogatus ai> amicis meis tam Monachis quam Mo-
ni ah bus ^ dc Ordme Ciftercien¡mnyqm fyeciali affeBu famulari 
folent Virgim gloriof*. Qua: verba potiüs indicant hunc 
Aucftortm non fuiíle Ciftercienfem. Tradatüs autetn 
initium tale eft: AVCMAKIA grmápknay&c. Tres¡4-
lutañones edebriom cateris in Uyangelio reperiuntur ^ &c. 
qui continec duodecim libros. Hoe fuppofíto , perga* 
mus ad auctoritatem. 
Sub nomine Joannis Ciftereienfisfic á P. Vincen-
tio Banddío proponitur ; Idemtenet Dominus Joan-
nes ejufdem Ordinis3in libro de Laudibus B..Virginis, 
íic dicens: fteata Firgo fuit ab originalipeccato in útero ma~ 
tm f?íirgatayuítiita munda ntfccretunprxcepit enimium Pi" 
ter SptritmfanBo iüud Proyerb. 25. (Aufer rubizinem) yide-, 
licer, originalüpeccati (de argento) id c¡í ¡ de Firginejam con-
cepta, {& egredietur') ex útero { y as purifímum) id efi, ipfd 
Virgo. Sic etiam dederunt eandem ad litteram ejus 
Corredor, atque P. Petrus de Vineentia. P. Paulus 
Gryfaldus ficinquit in claíle de Ciftercieníibus; Jo-
annes de Laudibus B. Virginis: Fuit ab originalipeccato 
in útero matrispurgara. Audoritas veró fie extat in libro 
tercio Anonyrai, folio 1.75. Jntcquam accedamm ad 
traciandu duodecimprarogatiyas Reciales Beata • Virginis, 
yidenduni efi. de digmtatibw priyilegm Virgínea camif 
éjuj. JEtprimum mtandum^ quod caro jecmdum quojdam di-
citur a carénelo 3 quia multíplexgloriofacarentia Jeugloriojitt 
defeciíu fmt in carne ipftus. Caro M ARI* caruít peccato ori-
ginali in Janciíficatione: mde Pfalm. 45. SanBifícayit ta* 
krnaculrmfuum jiltifíimus, quando eampurgayít ab ori' 
ginali, ut tota munda nafcentur; tune emm ytdetr,r ?ater, 
quafípr¿ecepij]e Spiritui fan&oiliudProv. 25. Aufer rithigi-
nem de argento, & egredietur yaspurifimum. Tune etiam 
coelefips Jurífaberjd ejl^ Spiritm fanBw, qui efi omninm ar -
ttfex, Sapient.j.totam rubiginem culpa originalis abfiulit de 
argento Virgínea carnis, & tune fuit ipfa caro argentum » 
igne fanBi Spiiitüs exammatum , probatum urra, idefi, % 
contagié 
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contris terrenis, & ¡/uygdtum [eptuplum i id e[l, pergra-
tium jcpüformem , & hoc totum , ut egrcderctur yas cnrpo-
rii Vir^nn frm(¡imum ád reeipiendas grattas cir y ir futes y 
& ceñüigná materia fíerct, de ¿jtia Deus Vattrgloriofimior-
pus ítpi.aret Vnigemíojuo , O-c- H x c eít integra & com-
pleta auítoritas Richardlá S. Laurentio, áqua Ban -
jdellüs more iuo arnpucavic capuc& pedes,ac corpus di-
vifit in Frufta : Ggülátim vero , ae prxcipué lubticuic 
jllam claLihilam : Caro MhKiE caruit pecatto originali 
infaiiHijicatiórie. Dónáé ubi Richardus: SancUficayit 
tahernacidúm juim Ahifiimus, guando eampurgarit ah ori-
ginali, (\c i B.ñrgofuit ¿tb originali peccato in útero 
•watrispurgata jqua: longédiverfiíTimalunc: nam quod 
Kjchardtó, dicic de carné, ipíeatiribuit Virgini M A-
RI«;a4iüdefí enim purgari carnemMARi/E ab origina-
l i , & aliudpurgari ipfam MARIAM á peccato originali; 
nim primüm eft pro nobis^íecundum pro ipfis.'ii enim 
acarneyqUandoin útero rnatris formabatur , abftulic 
Spiritiis landus rubiginem originalis peccati; ergo 
quando anima fuitinfufa, nullam rubiginem invénic 
in carne, á qua waculari pofftt. Ideó tacuit illam 
claufulam: Totarn rubiginem culpa originalis ahfiulit de ar-
gento Viñincdcarnis, Deindé tota iüa artificióla verbo-
i-um compofitio : {Aufer rubiginem) yiaelicet origina-lis 
- fec€aíi {deargento)ideft^ deVirgine jam concepta (& egredie-
tí<ryex i{tero.'(*vas pmi/íimum ) id efty ipfa Virgo; tota, i n -
quam3 a primo ufquead ultimum verbum eft noviter 
inventa , ficta, & á proprio ejusdeíiderio 8c cerebro 
fabricata, íoliim ut macularet DeiMatrem. Nec pof-
iunt recurrere ad illud eífugium , quód forte in alio 
loco habet Richardus ea verba, quia foltimíemel in 
toto íiio lib.redit adh^c verba,leilieet lib. 4. col. 305. 
§. de Sanciifüatione B. Virginis 7 dicit Pfal. 45. SanBifica-
yit tabernacdum fuim Altipmus, <&c. Ubi liase habeE 
verba .* Tabernaculum, ídem qmd ciyitas illa f id eft, B.Vir* 
go, in qua Altifímus armayit fe armis mftra mortalitatis, 
tjidbm contra diabolum dimicayit, ftcut poflulayerat Pfal. 
34. Apprehende arma & fcutum &c. Hoc tabernaculum 
fanSiificavit Altijsimus, quando eam in útero rnatris purga-
vi t ab originali} ut tota munda nafceretur y &c. Sequitur: 
ádjuyahtt eamDeus mane\iJefty in principio yita fuá, & 
cum adhuc ejjet in útero , dilucido jenebras originalis peccati 
folíente. Et appeilat dilucubm gratine ortúm in illa , &c. 
In fanBificatione enim ejus omnem rubiginem culp¿e origina-
lis abftulit coeleíiis Aurifaber de argento Virginex camis & 
anima, ut egrederetur yasutrmncjue purifímum, adrecipien-
dum dona gratiarumprimo ,<& Vilium Dcicarnem ajjump-
turumjécundó. ideo pradiBum erat Proy. 25. Jufer rubigi-
nem de argento, & egredietur yas. purifsimum. Et funt yerba 
Patris adSpiritumfanBum, nec folum tune aüata (forte,ab-
lat J) eft rubigo culpa originalis jedornatum eflyas illud om-
ni lapide prenofo} id eft, omni charifmate ¡pirituali. Melim 
invenics titulo de priyilegio carnis Virginea.lña funt verba 
precipua, qux habet Richardus eirca hanc materiam 
Sanclificationis MARIJE in útero. Ex quibus patee 
primó, quód Bandellus, Vincentia , & Deza , abfque 
ulla coníideratione omnera vitiarint auíloritatem , 
& ,uthoc oceultum maneret , finxerinc illud nomen 
joannis Ciíkrcienfis: quis enim íubs hoc ficfto nomi-
ne invenire poílettalem audloritatem > Secundó coi-
ügitur, quod Richardus nihil dicit contra Immacula-
tam Virginis Conceptionem; liquidem femper affir-
n^at, quód á carne Virgineafuerint ablatse tenebras 
& rubigines peccati originalis, id eft ^omes, concu-
pifeentia, pruritus,& alia re l ida in femineexconeu-
bitu & libídine parentum: illud enim, nafeiin útero, 
in prima au¿toritate adduda á Turrecremata, non fu-
^ i t Richardus pro animatione, fed pro formatione, 
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ae difpoíitione embryonis m útero materno i fíeut 8c 
alii Antiqui.Si ergo in iententiaRiehardiiila argéntea 
materia á puncto & initanti, quo decifa eft in Annaí 
Utero, ab Spiritu fando fuit p u r g a t a á tenebris 8c ru-
bigine ( nota quód nunquam dicat Richardus , fuiíle 
purgatam a peccato originali abfbluté, fed á tene-
bris di rubigine peccati originalis j judicabat enim 
catholicé aedodé, quód in illa materia 8¿ carne 
non poterat effe origínale peccatum, nec nox culprE ; 
b e n é t á m e n rubigo Se tenebra» illius)igitur in infufio-
ne anima; nihil erst rubiginis in carne, á qua anima 
pojlct maculan, 
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Ordmis IPrádicatomm. 
J O T I S S I M ü S eft Audor ifte, quia dodus 
fuit, & aliqua ejus erudita Opera typis man-
dara fuerunt, ut infra videbimus^ Floruit ad 
annum 1 3 ic.vel 1314- Pro contraria opinione addu-
citur á P.Anonynio Audore 88. fie dicenre; Idem te-
ner Fraier Joannes de S. Geminiano in Sermone Kati-
yttatps & A¡jumptmm B* Virginu á P. Bandello cap. 23, 
ejufque Continuatorer fui. 42. atque P.Petrode Vin-
centia fie: Idem tenet Magifter Joannes deS. Gemi-
niano/» Sermone Annuntiatmk & Katiyitatis B.Virgmüi 
8c a P.GryialdofoI.z44.ÍEa:/o^fí í/e S.Qeminiano wJf-
fumptione.Cntncjp nullus iftorum addueac audoritatem^ 
relegandus erat ad Irregulares, attamen invento illius 
Sermonario de Sandis manuferipeo in magno Mona-
fterio Cifterii in Galiia , more noftro inquiremus de 
tribus Sermonibus relatis. 
Prima Audor i tas. 
Primam audoritatem feu remiífionem proponunt 
Ex Sermone Katiyitatü. Verba á nobis reperta in 
Sermone Nativitatis funt ifta : VndeEcclefta Chrifti non 
celebrat nativitates hominum , & pracipue qui cum peccato 
originali nafeuntur, celebrat tamenEcckfiadies natales quo-
rumdam, qui ex fpeciali Dei muñere fuerunt fine peccato nati y 
ftcut Chrip&B.Virginis & loannü Baptifta i nam Chrifiuí 
fuit fine peccato conceptué, & etiamjine peccato natus; Beata 
autem Vtrgo z¡r hannes licet fuerint in peccato concepti, ta* 
men in útero matrü nafcerentur fancíificati & purgati. Et fo-
lum "Katiy itas B. Virginis celebrat ur, qua fancla fuit nata-, & 
hoc eft feftum hodiernmn , feilicetfeftum Katiyitaiis gloriofa 
Virginis, cujuj laudibus , &c. Ae poftquam dixit de 
materia exqua coníicitur pergamenum s&narrat ali-
quod miraculum, fieprofequitur : Sedmtandum , quod 
hicfítliber dealiquamateria.Jdlicet de pergamem tripliciter 
purgato 1 nam primo pellis purgatur a carmfttate; fecundo ab 
aquo(ítate3quandoficcatur \tertio a fuperftmtate, quando ra-
dim. SicB. Virgo MARÍA purgata fuit a carmfitate, id (fl, 4 
peccato originali proyeniente ex generationa carnali. A carmíi-
tate, id eB,afomitii fluxibilítate, in fuperyentione Spirítus 
fanBi. ltem,a fuperftuitate , id eft, a quadam legii irregulari* 
tatein Purificatione: fie nospurifícamur ab originali per bap-
fifmum y &c. Ex his duabus audoritatibus, five una 
(quiaad idemtendunt)cognofcitur qualis fuerit mens 
Joannis á S.Geminiano ¡n hoc Serraone^onftituentis 
peccatum originale more Antiquorum, in infedione 
carnis, uteonftat ex illis verbis; Su B. Virgo M A R I 4 
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furgdtafuit a camfitatejd eft, a peccato originali pyoyemen-
te ex geneyatione carndi. Circa hanc emundationem, 
purgadonem & purificationem tendebant Antiqui 
eommuníter in fuis verbis. Sed ha;c longé diftant á 
niaéulaanim^. 
Secunda Audloritas. 
Secundam auílontatem adducunt Bandellus & 
ali] ex Sermone Annuntiationis, dicentes , In Sermone 
JnnmtimomSi&c.Seá exfpedeiiius quoufque Bandel-
liíteoftendant nobis Sermonem de Annumiadone , 8c 
inipfo auóloritatem Joannis á S. Geminiano dieen-
tis in ea 1 Virginem fuifíe conceptam in peccato ori-
ginali i nam hoe folüm fuit annuntiare Sermones fine 
frúftu& veritate. At non debemus tereré tempus in 
his, quia alia nos exfpedtant. 
Tertía Audoritas. 
Tertiam audorítatemintrodnxéruntAnonymus & 
Gryfaldüs ex Sermone AíTumptionis , dicentes; It 
JffurUf ñoñis Bedta Virginis. De hoc Sermone & auólori-
tate nihil alíudpoííum dicere j| nifi quod retuli in an-
ceéedenti; nempe quód oftendanc yerba ab ipíis vila 
pro fuá opinione : dum ego pergo ad ea qua: legi in 
eodem Auélore pro noftrapia lentencia in diveríis 
Opufculis ipíius^am impretlis, quám manufcriptis. 
Inprimis joannes á S. Geminiano íeripíic Opus 
Quadrageíimalium Sermonum, quod incipit: 
Vrddicdtoycs & infiruBores Vtddium, Grc. excuium Pari-
liis anno 15; i 1. in 4. fed in hoc nihil habet de Gon-
ceptionismateria, nequn Serm. 90. qui eft de ieptem 
doloribus B. MARIDE , incipic: Ihi ¿olores vt pmfmcnm, 
habet aliqüod verbum pertinens ad prasfens aííump-
tum.Compofuii: & Conviviüm (^adrageíimale.Jmpn 
Colonia i 5 i 2 . in S.EdiditeriamSerm.dePaílionejquiex 
tatinOperibusGotíchaíciAuguftinianijred ibi nihil re-
periturjneque inSeríTjOnibüsAdventüsiropr.Paririis an. 
1512,. in 4. per P.F.Petrum de Tarditoejuídem Ord, Se 
dieatis Güilielmo Parvo Dominicano, ae Regís Con-
íeíTario j non obüante quód quáraplura habeat elogia 
univerfalia indicantia B.MARI^ Virginis omnimcxkm 
puritatem & innocentiam jnam in Serm. feris 2. Do-
minies 2, folio liS. inquit .* Pefignatnr enim Virgo in 
yeücre, Mpt -velliis quamDÜfít ele eorpore, tdmen corpompaf' 
fíones nefcit3 & [te MARÍA quamvii fueritin carne , i amen 
cárnüpafiones nefciyit,nec umqnmn corruptionemfenfii^ fecl 
jemper impoüutd & illibatd pernunfíf^  &c. Et Sermone $b 
ait ; Tertia nubes fuh B. ^V|o MARÍA, de/jua Ifdixjp. 
Jfcendit Detisftíper mkm levem, ideji, Virginem MAR1AMV 
cju¿e fuit nubes pév cdrnü pd^ ibilitatem f^ed levisper adpa & 
conuptionü immmitdtem. H i c pro nobis eft expreisé 
Joannes de S. Geminiano. Nam ñ Virgo MARÍA fuit 
levis per culpíE & corruptionis immunitatem : igitur 
eodem modo fuit immunis á culpajficut a corruptiónej 
ficq; interpretentur alia vexhoiiKec umejuam corruptionem 
¡enjk, fedjemper impoüutd & illtbdtd permdnfit 5 qua: cuín 
macula peccati origmalis miniraé eonveniunt. 
Item Joannes áS. Geminiano feripfit Summara de 
exemplis &rerum fimilitudinibus,impreír. Bafilea?, & 
Venetiis anno 1499. in 4. & Antuerpia 1 583, in8. 
Sed an hxc Summa fuerit Joannís á S. Gemiriiaho , 
nimium dubitatur. Cujus ratio efi; quiain infancia Ty-
pographix fuit hic liber irapreíTus abfque anno & loco 
ímpreííionis in folio , fub nomine Fratris Helwitii 
Theutonici, nt videre eft in Bibliotheca Patrum Car-
welitarura Colonia litt. G. num. 2 1 . cujus exordium 
eft ; Incipit Opus perutile & ydUdum PmákdtQribui dt 
cjudcumcjue mdterid áitium^yenerabtlis atque doUifíimi Ma~ 
gifiríHehyítiiTheutoniciJProfeJJorü facr* JheologUfirdinü 
Vrítdiídtorum , liber de Exemplis Gr Similitudimbíí-s rerum3 
&c. Joannes autem á S. Geminiano non fuit vocatus 
Helwitius^necfuitTheutonicus natione , fedltalus. 
Auólor fuit ex Ordine Praidieatorum : fed an fueric 
Geminianusvel HelwítiuSjadhuc fub magna lite ver-
fatur. Cujufcumque tamen fuerjnt illsSimilitudines, 
libro 3. cap. 10. folio 1 ^7. loquens de humana? earnis 
fragilitate, ita ait; ?otuit enim in hac yitafomes peccdti 
mitigdrijednon extingui, dum fcilicet homo efi in carne cor~ 
ruptíbilhlicctin B. Vtrgine éxprivilegiogratia, primó e¡uL 
demm jua jauBificatione^  jcilicet in úteromatrii¡ua , fomes 
• dicdtur jutjje, nonfecundim efjentidm extinBusJed mdnifefle 
ligatus. Dcwde incomeptiom filii credendum §t quod tota-
itter fmt exttnBm , &c. Gemihianus admittit privfle-
giura pro fomite in útero matrisi & alii nolunt con-
cederé priviiegium pro prxfervadone á peccato origi-
nali? Itero, libro 1. cap.48. folio 54. eol.4. fub hoc t i -
tulo : De quamplurimis Sandiffima; Virginis perfe-
¿lionibus 8c excellentiis, quíE hic per diverlas fimili-
tudines, folis, luna:, lucís, aurorae} nubis , maris 3 &c. 
íic dicit;MARÍA Mater Bomini dfimilatur¡oli.Primo^uia 
jolhabet noUludtem in ortu:ymtm enim ex alto , &cum 
fplendore multo. Sic Bedtifíima Virgo NIAKIA ortd eñ ex 
dta prngemy e¡uia fcilich.sx regáU flirpe, & natdcum fan-
Bitdttsfplendore.Kon enim nata cflinfeBd originali peccdto, 
{icut aln communiter nafcüntur } bine eB quod Bcclefm fefium 
cle ejus Udtmtdte agit ^  &c. Hic nihil ad rem noííram 
dicit Geminianus, quia loquitur de Nativitate, quod 
Eccleíia^ vos, & nos libenter & unanimiter receptura 
haberous, nifi aliquis .vellet fie argumentan; MARÍA 
nata eft abíqüe infeiftioné originalis peccati , ergo 
concepta eft cum infeótione originalis peccati jqu« 
eílet piui'quam inepta confequentia. Vidi totum illud 
Opus j quod laciffimum eft , fed ibi non inveni alia 
verba, eXquibus Adverfarii poffint dedueere fuam 
concluíionem. Imó fspé vocat.B. Virginem puram, 
fpeculum fine macula , & totam pulchram. Aelib.7. 
cap.20. iterum agitlatéde Virgine MARÍA; ubi ad nol-
ítruai propoíitum iblúm habet folio 390. hsc verbas 
Vidairnúdo yero competit ejus.pmtdii, per quam inmune 
fuit ah omnt deformitatepeccatñ Cantic. Totapulchra es amied 
mea, & macula mn f^m íe,ekf. Hsc verba videiitureíle 
latís clara pro noftra fententia; 
Item ^ ícripfit Sermones Adventuales, &;Serm. 14* 
folio 20, columna 3. fie inquit: Kam in álmSdnBü, 
eHdm yírginibus^  caro ejlficut awum obfcurumjdtione fomi-
m^ fed fn Beata Virgine fuit ut aurumfuhum yprxcipuepoH 
exúríBiomm fomimzfededro Chriftifuit etiam aurumfulyum 
mmti fcr omnmodamcdrentiam ^&c. Notandumeft hk 
pbiter qualiter Geminianus confticuat fomitem fera-
per in carne. Un de non valetillacommunis Adverfa-
riorum Goniequentia:Habuit fomitem, ergopeccatup 
origínale. 
Seripfít etiam Geminianus Sermones Fúnebres, 
qui fuerunt imprefli Lugduni anno 1510. & 153^' 
8c Parifiis 1611. in 8. ubi dift. 1. Serm. 2. fol. 17. ftC 
inquit: Eftmtem adyertendum, quod innatis ex midiere 
inyemtur triplex malum. Primum efi infeBionis/ubjcBi, rA-
tione¡cplicet horribilis, tífpote origmalis,peccati. Cum en 'm 
dúplex(itnatiyitas^ fcihcet in útero , qmex útero iquan" 
turn adprimam natiyitatem 3fcilich m útero, fnlus Chrifius 
fidtfís efi fine infeBione originalis peccati. Luca 1 . Dixtt Art". 
gelus Virgini MARIDE , Quod enim ex te nafcetur SanB^* 
yocabitur Blius Dei; fed quód quídam dlii SdnBi exjpeciali 
priyUegio gratix fuertmt (anBtficañ in útero, & a peccato 
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origin^ Ii purgati, in quofucrunt concepti: titles ejimitum ad 
fccun¿m nátiyitatm ex útero y ntttifimt fine peccdto, ficut 
li'gttur de Eíeremid Proyheta, & de BeatáVírgtne MARÍA. 
Jitidmienet Éíckfiá de Beato lomm'Bóptifid, ejut Spiritu¡dn-
Bo yeplctmeíi ex'mero tmtrisfuá¡ut dicitur Luc* i.&c. In 
imprfione Parifienfi, fol. 34. ha»c ultima verba con-
tifiuantür iic ; Dicitur Lucx i.capit. & Mafth<ei*i. Inter 
riAtos rnídíerum mn [wrexit mdjor loanne Baptifid , & de 
JB. MARÍA Vhgine^  c¡ua^mAprayenu fuitajilio^exútero 
Mdtm'nard'eji expers pcccdti orighalis. HíCc eft difFeren-
tia, quíe excac in originalibus. Undé colligo piimó, 
quód io impreffibne Lugduneníi malitiosé prstermifla 
iuerint hice ultima verba , quia in illis exprefsé face-
bacur Geminiañus pr^ventibnem & praefervationcm 
Vi^ginis á peccató originalirfed de hoeinaudoritati-
hús íequentibus.Secundó colligoJc[UQdapu4Anriquos> 
náfei í i i ütéro, & nafci ex uterbynon eodem modo ac-
cipiebamunnaíci in útero, aliqui íumebantproipía 
gen^ratione earnalíjquandoíemen recipiebatur in ute-
10 matr-íá/&incipiebat foritlari eiTibryo,íeu íaítusco-
aptariin marernisvireeribus: & hiñe Dodores, illud 
íiáíci ex útero fumebant indifferenter , vel pro nalci 
ín animatione, vel pro nafci ad lueem hujus mundi, 
vel etiam pro nafci ex parentibus ín generatione, ac 
feminis decifione , ut denotant illa verba: Onodenim 
extenafemr SdnBum. Notaiftam neutraíem locutio-
nefíi, SdnBum, quia toturh qnod natum fuit ex MARÍA 
in illo infíailti generationis Verbi3totumíuit tor/wwj 
non vero fuit fie in generatione MARIÍE , quia non ro-
tura illud quod natum fuit ex Anna in generatione 
Defpar¿, fuit SdnBum. ündé in qualibet generatione 
eft nafci ex parentibus :¡ & nafci útero prole m ; 'Ú* 
lud, ex , erat cüm peccato, id eft, libidinejConcupif-
centiá ac déleílatione , &e. at, Í« , non erat , nifi 
cum obligatione , reatu , obnoxietate ad peccatura 
ín prole. Atque hase eft prima aeceptio illarumprajpo-
litionum/x, ut alibi etiam notavimus exCatha-
rinó.Aliiveró Antiquidifeurrebant aliter : nam naf-
ci iniiterc),voeabantipram animationem foetús: naf-
ci vero ex útero, quando ín lucem hujus mundi pro-
dibat infans.Sicque loquitur joannes de FribLirgoJ& 
Antonias de tíyflandis, fol. 21 . dub. 27. Sermone de 
NativitateDomi'ni.ExOrdíne Piíedicatorüm, pro una 
& altera ácceptionCjpoflem addueerequamplures Do-
dores antiquos, fed ab illis fuperfedeo, quia hie fo-
lum arrumentor ad homínem éxAudioribus Se auéío-
rirat!busadduíí:¡s)&: reeeptis ab Adverfariisi quaí ipfa 
eft una expr^cipuisasquivoeationibus, qu^ hanc con-
troveríiam reddiderunt eonfufam. Dicebat unus an-^  
tiq uus Doílor ; Solus Chriftus natus eft ex Vírgi-
ne faníflus, purus , immaculatus, & fine peccato , &c. 
fumebatque ex, á caufa efEcíente, & origine genera-
tionis materna; reduplíeátivé, prout á mátre ; que 
modo re¿Viííime dicebant, quia Virgo MARÍA non fuit 
íic tx parentibus generata',feeundum omnes Antiquos, 
Alii vero loquebantur aliter,dicendo: Solus Chriftus 
natus eft útero fine peccato briginali,ae per confe-
quens Virgo MARÍA nata eft in útero cum peccato ori-
ginaü. Siifti Antiqui fumebant'nafci útero , pro con-
ceptione prima carnalijquando ftetus fuerat feminatus 
Jurero, fivé femenreceptum ÍM vulva matris, reélifti-
mé ac optimédicebant : quia tune Iblus Ghríftus na-
tus eft i n útero fine peccato dríginali. Quód hoc mo-
do Virgo MARÍA nata fuerit i n útero cum peccato, 
tranfeat 3 admittimus, nihil contra nos. Advcriarii au-
tem omnes illas varias ac diverfasacceptiones/locu-
tionerqueantiquorum DoclorumjVolunt reducere ad 
íblam & unicam animationem. Ac fie confufio illorum 
cum ipfis, & etiam nobifeum , fine intermifione fuit 
orea á propoíitionibuSjeXj&j/w. 
Tranlco ad alterara audloritatera ; nam in eodem 
Fnncralijdifiindione2. Sermone 4. fbi. 42. ficinquit: 
Circdprmum ddymendum eB, quodperunum hominemjd-
licet p r i m u m . Addm , /jul jeilícet prinw peadvit, peced-
tumintrayit in mundum, id e/2, in homines qaiin mundo 
nafcutitftrl & concipiuntur ; ejuiet omnes qui concipimturin 
mundobex ipfopeccdto Ada: in ipfr fui comepticne t m h u n t ori -
gindkpeccdtum, excepto Chrifío, quinen eodem modo, quo 
aliirft conceptus ,fcilicet non ex yirili ¡emine} fed myñico 
fpirdmine carnem fumms; mde quod in ed nat um eñjcihcet 
ex SduSlifimd M d t r e ejus, de SpmtufánBo efl. tíücui'que 
in una originali, in alio vero confequenter ad verba 
pr^cedentia iunt hxc ; ídem num fentit JEcclcfid de Virgi-
n e M k K U M¿tre Domini mcmerdtd- & Immdculatá , ere. 
Quid expreffius eñe poceft pro nofira fententia ? Qyis 
autenv hoe ademerit originalibus Parifienfibus , vel 
addiderit in Lugduneníibusriplí viderint. Solüm enioi. 
Me noto, quód in Evangelio LUCÍB funtillíc ¿ÜX elau-
iülx : Ecce concipies in ú t e r o ; 3c altera .* Quod ndfcetur ex 
te rSdnBum yocdbjtur : in quibus funt IWx. dux priEpo-
ficionis ^Í», Se ex. Illud concipere in útero (lieétin 
ChriftoDom ino fuerintin eodem inftjntí , concipi, 
feu recipi in útero matemm,& animarj)formaliter lo-
quendoJ& pr^eifivé/upponit p ro prima conceptione, 
quia illa fuit ex parre uteri VirginaliSjanimatio autem 
ex parte omnipotentia; Divina?; & ad hoc refpiciunt 
verba Geminiani dicentis; Oui concipiuntur in mundo 
exipfo peccdto Jd*, in ipfa fui conceptione trdhunt origindle 
peccdtum, excepto Chriño, qui non eodem modo 3 quo ipfi} ef 
conceptas ^ f c t l i c é t , non ex yirili femine. Ergo eoneipi in 
útero fectindüm Geminianum 3 refpieit primam c o n -
ceptionem ,ficut i l lud, Quodin ed natum eft, de Spmm 
fdncio efl, refpieit fecundam. Sed nondum pervenimus 
ad finen^quiaomnia fupradifta eonfirqiantur ex aliis 
Geminiani verbis,eádemdift. 2. Serm. 6. f o l . 50. col. 
3 . ubi fie loquitur: Etideo quid peccdto origindii omnes in-
feBifimy pdtet quod qudnmm efi ex eo, omncs inutiles fdBi 
funt. BU dttenddt pius LeBor , & Chrijiidm yeritdtis 
tor, qtéd db uniyerfdli hdc fententid, mi modernorum tenet 
]kclefid}excipitur F/^o MARÍA in Conceptionepunfíimd^ qux 
per grdtidm prayenientem prafeyydtd creditur & colitwy 
&c. In altero vero originali fie fehabent h^e verba, 
fol. 184. Omnes ígituy ex eo quod in peccdto origindii tidf-
cuntur fivutilesfdBi fmt. Hic porro attenddt pius LeBor y 
& Chri^ idna yeritdtis cultor ^  Virginem MARIAM dbhdc 
lege feu mdlediBione excipi: credit etidm Ecclefid & docety 
edmmnconceptdmin peccdto originali, fed fpecidli diyim-
quepriyilegiopraferydtamfuij]} &c. Ex his ómnibus de-
dueitnusjjoannem áS. Geminiano potiuseíTe propia 
Senteritia, quám contra illam, ut conftat ex relatis au-
doritabus. 
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S E P T I 1. • 1 
DeCmonif i is Glojfpttorihm. 
O N C I L l O R UiM Cañones 5 Sanaovum 
Pamitn dogmaca^ummórumque PontifiGirm 
Decreta , contenta in Decreto Decrctali-
bus, &c. íunt Leones,rub quibuí thronus Ec-
clefiíE & Chrifti veri Salomonis lliílentatur. Unde 
GloíTatores Decreti, qui íecundüm jus &«quiratem 
interpretanturprajdiáorum mentem , luntLenncuh, 
quibusintelledus hominis aícenditquafi ad tribunal. 
Nec folúm propter iftam , fed ob alias varias rationes 
SignumLeonis regnans inMenfeJulio correipondet 
íignato titulo de Canonum GloUatoribus i in quo ni-
hil fpeciale habemus notandunynlirogare Lectorem, 
quatenus velit legere fequenria, ut vidcat oculariter 
quá legalitate hucufque fuerit exagitata controveríia 
de Immaculata Conceptione. 
R A D I U S C E N T E S I M U S 
QUINQUAGESIMUS TERT1US. 
De H V g O ' N E F E R R ^ m E m i 
Canomfia y de Hugutio > <& Joame 
Cjallico muítifltcatis „ 
U L T A diximus Signo L de Gloílis con-
tentis in Decreto & DeCretalibus ;íed majora 
reÜant nobis detegenda eirca GloíTatores 
ejufdem Decreti. Supponimus ergo tanquam rem in-' 
dubitatam ( ut lbco citato íaté diximus ) Gratianum 
Monachutn Benedídinum compilaíle Bononi^ Codi-
cem Decretorum ad an. 1127. vel íecundüm alies anno 
1150. fcilicet omnes Sanciones , Decreta & Cañones 
Conciliorum, Sanftorum Patrum atque Summorum 
Pontificum; fleque pt r aíiquot annos abfque Gloílis 
& interpretationibus circumft rebantur.Pofteaingreí-
íi flint Gloílatores,qui alia difficil ia loca juxta genium 
íuum funt incerpretati; intcrqiios primus, velex pri-
mis fuit quídam Hugo Epücopus Fcrrarieníis, quem 
alii vocantcommunicer Hugiitium. Hic enim difeur-
rendo per rextum a Gratiano addndum}aliquas inter-
poíuit Glcíías leu breves Declaraíiones,utin Prologo 
eiuíHem Decreti dicitunnoíkrque Angelus Clavafius 
in Summa íua inquit: Bago } «^Z ¡cripfit multas Glojfas 
fuper Dccretum, &(. Quas omnes in uno volumine mag-
no manuícriptas antiquiííunis chara¿leribus(nunqnam 
enimjiu credo^uerunt impreíTa?) vidimns Toloíxin 
Gallia in Collegio Fuxeníi, ubi Patres Prasdieatores 
dicuntíeinvenilTe Pugionem Raymundi Marfini, & 
incipit Opus: Ad honorem fyenfa, id ejl, 'Ecck[i£)pojl kgem 
ndturdem jecutd efi Mojayctr, inde Prophetica , pojiea E-pange-
licd) deinde Jpoftnlica, grc. Fuitquc completum atque 
perfedHim á Magiítro Joanne de Deo, Dodtore De-
cretorum, & Canónico Ulysbonenfi, ut adfinemejuf-
dem libridicicur ;quodquidem exprimitur hisearmi-
nibus. 
En ego (jumgmmt Eifpdnid cidra, foddes, 
Hcc Opus expkyi pmibmHdgiñri lmperialis) 
Hugo qui Praful perficere forte neejuiyit, &c. 
Exh ocergouno Gloílatore Hngone íeuHugurio 
& CompilatoreSummíE, Aá honorem fponfe^c. De-
fenfbres opinionis contraria; fecerunt tres diveríbs 
teftes contra Immaeulatam Virginis Conceptionetn; 
quod hic ex prokílo ofíendendum erit exipíorum 
propriis. Audloritatibus. 
Inprimis ergo Nicolaus Eymeriei in fuo Opufculo 
primo & fecundo de Conceptione voeat hune JHugu-
tium , nullam adducendo audoritatem. Poft iftum 
ícriplitTurrecremata,qui inTraítatudeVeritate Con-
eeptionis , part. 5. cap. 35. folio 125. ínter alios Ca-
noniftas íie iftum referí ; ]fem}ad ídem efi Hugoin Cap, 
lírmifíimc \ de Confecratione diñ. 4. nuilamque protulit 
auéíoritatem. In manuferipto vero Turrecremats:, 
Audtorein ordine 87. ron vocatur Hugo , fed Hugu-
tius. IderometTurrecremata fuper Decretum ¡n cap. 
Firmiííimé de Coniecratione diít.4. folio roo. col. 4 . 
fifi inquitIn oppo{itim c[i textus c¿tpituli práfentu , in quo 
fubilla jiniverfdlípyopnfinone Hug.in Glojfa, & Arch.Bedtam 
yirginem indudimt. Inirá vero folio 101. col. 4. ait ; 
Fratercá; fp.it etidm h*c fententia comrmms dpud Dociores 
cimores Inris Canonict; unde hujujmodi fententia efi lodnnes 
íheutonicus, in capitulo Promm.Jupra E. áiji. 3 . Adidem eji 
Bmholomam Brixienfís. Ad idem Hugutio in Clojj'd pra-
Jmtis cdpitiili, Adidem Archidiaconus, grc. In quibus ver-
bis fatetur Turrecremata,GIoflam ex cap. Pronun-
tiandum eíle Joannis Theutonieií&: fecundam ex cap. 
Firmiffimé, Hugonis vel Hugutii. Poft Turrecrema-
tam fcripfit P.PornafiusTraélatum contra Immacula., 
tam Virginis Conceptionem, & eundem Audtorera 
xdtxliic: QuiddmDoBor Glojfdtor feu PoBilldtor Decreto-
rum d^tjm Opmordnde úr Jolcmneytái ,fednomenfuumiU 
non icgii principium rerohhri cft hoc:Ad decoremfponf<et&c, 
fuper cdi?. primo de Confccrdtiot2e y &c. ut infrá dabimus. 
Deindeícripíitadannum 1475. Anonymus ille Do-
minicanus, vocatusinrei veritate Vincentius JBandel-
lus deCafíro-Novojqui rertiáViá fecund^ partis^laíTe 
de Doóloribus Canoniftis, addudo Gratiano Compi-
latore Decreti, & JoanneTheutonico Gloílatore, fie 
profequitur; ídem tenet Eugntio fuper cdp.Eirmifime,de 
Confcrdtione difi. 4, Deinde agit de Barcholom^o Bri-
xieníi , Se immediaté traníit ad alium fie ; ídem tenet 
Domnus Hugo Glojfator Decmi inedp* Pronuntidndum e^ 
Covfecrdtione diji. 3. Poft iftos & alios intermedios , de 
quibus nos infrá, fie profequitur ; ídem unetD. loames 
Gdllicmin Appdrdtu fuo fuper totum Decretum, quod fie inci-
pit , Ad decor em fponfa, [uper cdp. Proyidendum, de Conje-
cratione dift.j.&c.láem Bandellus in fecundoOpere fub 
proprio nomine cap. ip . acDeza ejus Continuator 
folio29. Petrus de Vincentia, Sanátus Antoninus & 
Gryfaldus eodem modo loeuti funtde hoc Auólorc 
Hugone vel Hugutio, ut ex audoritatibus infrá addu-
eendis conftabit. 
Ex reiatis habemus, unum & eundem Auclorenj 
fuifle vocatum Hugonem, Hugutium, & Joannem 
Gallicum; & ab Anonymo incepifte iftam multiplica-
tionem; namqui antea voeabatur Hugo vel Hugu-
tio , cujus Summa incipit , Ad honorem fponja, hüus 
eft ab AnonymOjHugOj Hugutius,&Joannes Galli-
cus, proponente nobis tres Aurores diveríbs Cano-
niftas GloíTatores Decreti *, quorum citationes Se au-
¿loritates nunc figillatim ventilabimus,ineipiendo ab 
Hugone , & dileurrendo breviter per fingulos more 
noñro. 
Prima 
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Prima Audloritas. dé B.ÍJUKIA ¡ftd ¿te Domine ,&c. H«c fuhc verba quae 
extant in Hugone vel Hugucib de quibus larpé redi-
Primam an^oritatem ira profert Bandellus .* Idem bit Icrmo; nam cum ifiá Gf^a-introduxerum alios 
tenet Dominus Hugo , Epilcopus Ferraricníis, fu per Audorespro íua opinione, ut infrja videbimus. 
cap-.Firmiíliméjde Córifecrat. dift. 4. fie dicens; Dz/tf 
funt mtiyitttc^ yiddidt in títeroy& extra uterum. In útero Tertia Audoritsas. 
nafci, eft dnimám corpori infundiiO' nafci ex útero, eft inlü" 
íemprodire.BeíitaigitíirhÁñKíAjZ '^ lodmes Biipti¡ld,t3r Hie- Clariratis causa , ücét nullus exprimat cápütjPtr 
rimíicíjuermt cum originali peccdto naú in ntero; unde Berta Bapcifmumjled Iblüm dicantjí/e CmjecratibnediflinB. 4, 
MARIS Conceptio non debet íehhrm, quid in peccdto conceptd 3c ha?c fit in eadem diftinít. do ^udloritactm Hngd-
e$ : fedpofimodumfmtfibi dimi(fum peadtum origindki & nis ex prajallegatocapite , in quo explicáns ilkid dic-
' fdnWficdtdfmtinuteroymde Kathitai ejm celebrdtur>H<tc tum Auguítini> quó'd parvulis non dimictuur totalirer 
iüe. Audloritas in proprio originali manulcripto Hu- oríginale .,qina non omninó dckíur \ led mitigatut & 
goñis íie fe habet: Cap. Firmiffimé. In hoccdpitc Augtt- debilicatur^ ita utjam non impuretur ad pcenam ^ter-
•' ftinm ojiendit, quod origindk peadtum ejipeccdtum : fiye -vi- nam^c. pofl multa alia inquit ipfe Hugo; in bdpü^h 
' tiun^  &qúldquiliktndfciturcum origindlipeccdto , & nifi origindlepacdtum dimitritur> frdmn ex toto ^uthicdicim ; 
quii db eo Ubercturper Fidem , "Vf/ per Bdptifmum, &puer remmet enim quoád pcemm tcmpcrdlem, <&c: Quid olim im-
mndum ndm ex utero/ijic moreretm's ddnmdbitur ¿ternali- pedkbantur SdnBi ncfrucrmtur yi(ior¡e D«, ex hee yiddicct 
ter. Otnñem hominem. Ergo & Bedtd Virgo , & Hieremias, paend in toto exfiin£ia-tft per mortem Chriflí. Dita ¿lia rerndri-
' gr lodnnes Bdptiftd cum originali peccato funt ndíi, cum con- Jlrunt, quorum und3 yiddicet atéfna ddmndtio, dimitfitur in 
:ftet cosper concubitum mdfculi & famina ej]e conceptos. Sed Bdptifmojum qimFide dccedit^ dlid niSremiftifur.'Hon irgo 
dua funt ¡nc ndtiy 'itatesjcilicet in útero, úr db mero. Kdjci originalepeccdtum dimimtur m hdpti^ atojiffiquodcl pandm 
• ifi útero, eft dnimd corpori infundí, ex útero ndjci,eft ex útero aternam : fedquodd mortem tempordlem (quo nomine inteili-
in líxem prodire. VradiBi cum origindli peccato fucrunt ndti gitur omnis pcenalnas tempordiis) mmquam dimittitur néc 
in mero. Vnde Bedta M ARI/E Conceptio non debef celebrdri , ejmdd cjjentidm; fedefjcntia tpfm remanct in quolibet nfque 
quidfuit in peccdto conccptdh fed pofttd in útero fuit eudimif- dd mortem,nifi miraculow dliter contingat, ut legitur de Beata 
ftm erigindlepeccaíum, & fanBificdti in útero. Vnde & Kd- Virgine & loanne Bdptifid, & quthufdim ahis, <&c. Ha:c 
•tiyitds S.MARIS, eír S.Iodnnts ex útero celebrdtur. Hdfci in funt omnia qus habet Hugo ter mukiplicatus á De-
Mcro &ex uteroMcbenc conyemt tribuípradiBis, quíáU- fenforibus opinionis contrariíEquia iftas tresGloíTas 
• íhfúerit eisdmñffumorigindlepeccdtumin uterojdmcnineis addueum non folúmin Hngone, Hugudo ,&Joanne 
remanfit qnoad ejjentidm, & tempordles posndlitdtes, <&itd deGallicis , fed etiam in muhis aliis- ot patebic^xfe*' 
¿x útero ndti funt cum eo :fed id quodfequitur, non conyenity quendbus. 
yel ndfci in útero cum originali peccdto, inmfci in dnimd ejusy Pro exaíta ergo cognitione diílorüm ac dicendo-
(um ipfa infunditur corpori in útero. £> fie hac , & qua fe- rum, fuppono quód in Decreto dift. 3 . cap. Pronun-
quüntúr,cohgrue dptdnturpradiBli tribus, moni tempordli tíandum , verbo j Nativitas, inipfo corpore Deereti 
fr aterna, corpordli &fpiritudli', de qud itd dicitur in Epi- eft quídam GioíTa tenoris fequentis: De. Fefto Concep-
fola ad Ephefios , Erdmusfilij ira , drf. Si conferatur au- tionis nihildicitur, quid celebrdndum non cft, ficut in multis 
Coritas Bandelli cum hae legitima & propria3in rarif- regionibus fit, maxme in Anglid. Et hac e¡i mío , quidiñ 
íimis eonvéniunt verbis. Ratio a priori eft, quia Re- pectdtis conceptd fuit, peut & cateri SdnBi, excepta mica 
verendifíimus P.Vincentius Bandellusex bac indivi- perfona Cbript. Hzc Gioffa ficcxrat in ómnibus impref-
íibili auélpritate Hugonis fabricatus eft novem lionibus Juris Catsonicijtam antiquiá quam modernis, 
GloíTas & Glofíatores contra Immacularam Virginis nullá dempta, 8c in ómnibus claré ae exprefsé dicitur, 
Gonceptionem, ac pro queq; Se íingulo finxk ex pro- effe GloíTam Hugonis^pofito hoc íigno fí«.Sicque eft 
priis auóloritatem, cum aliquo ordine 8c refpedu ad in rei veritate; nam excatin LeduraHugutií, ut vidi-
verbácontenta in relata auftoritate Húgonis, ut in mus audioritate fecunda, in illis verbis; De FeñoCon* 
hoc Signo paulatim demonftrabitur. De fenfu vero ceptionis SanBaMAKiK nihil Me dteitur, quid mn cft ccle-
nihil Me dicimus, quia folüm conamur verificare l i t - hrdndumjicet inquihfdam loéis celebreiurym in Anglia. Et 
teraro textüs , atque legalitatem Audorum & Auílo- e/? rdtio juit enim in peccdto conceptd, ficut & caten SdnBi, 
ritatum ex adverfo. excepta mica perfona Chrifti. Nullus faníe mentis po-
terit negare, GloíTam iftam eíTe ad Jitteram cxrra-
Seeunda Auélorítas. dam ex Hugone tüm • quia fie dicitur expreílis 
verbis in ipíb Decreto ,tüm, quia verba in ómnibus 
Secundam audorítatem fub nomine Hugonis , ííc & per omnia correfpondent, uno vel altero par-
profert Anonymus: idemtenet D.Bugo Ghfjdtor Deereti vi momenti excepto. Per confequens erit demen-
fuperCápfromntiandumJe Ccnfecmione difi.j.nulhmque tia , cum ifta indivifibili GloíFa obtrudere odo vel 
adducit anftoritatem. Verba antera Hugonis in illa novem GloíTatores diverfosjqnia Au¿lorillius(ut ex 
^ifiinftione tertia, cap.Pronuntiandum, poftquam la- didis patet) non fuit niíi unicus Hugo Epilcopus. At-
tiffimé loquutus eft de ómnibus ftftivitatibus per an- tamen in Decreto impreflb Parifiis anno r 540. in 4. 
num , agendo de feftivitate S. Joannis Baptifta:, funt folio 55 8. ad marginem iftius Gloífe fie dicitur: 
fequentia ; Joannesfuit lucifer; quid ficut ludfer pracefat go Beatdfuit fine origindli conceptd , quidqmddicdt Glojjd; 
folem, (¡c Todnnes Chrifluw; & prius apertc pradicayit. MA- GT fentientcs cum CloJJd funt haretici.Textus efl in Extrdydg. 
RIA fuit durord. Chrijlus ortusefi fol, quid fpletidor Patris dp- Sixti iV.qua incipit, Crdye nimis,deRcliqmjs & Venerdtione 
paruit. Defefio Conccptioms SdnHaMhKiK. nihil hu dici- SariBorum. Hucufque GioíTa Panfieník Item, in De-
quid non efi celebrandum, licct in qmbujdam loéis cele- creto impreffo in eadem eivitate Par'fienfi per An-
hetur, ut in Anglid. Et efl rdtio: fuit enim in p cccdto con- draram Boncaerd anno 1522. in 4. de Confecrat. dift. 
*epfdjícut & cateri Sdncii, excepta única perfona Chrifli. ad fígnatum \zrhuw,ndtiyitds, ttiam habetur ad 
fon y de Annmtidtione non fit htc ínter feftd Virgims firmo, marginem : V. Ft [me O. C. quidquid dkdt Chffd , c^ fen-
^memioy licetfit feflumcdehrc;fcddíco, qmdmn eflfcflum tientes tum Clojfdfmt harttici. B textusefl in Exmyag. 
S. 4. 
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S.-4. Gr/tye mmts, & D. R. V. SS. Ec in altero Decreto 
eikra ímpreffo Parifiis apud Waídericum Gering, 
-Se Magiftrum Banliolomíeam liemblot anno 1507. 
in folio magno, ad illud, Katiyiids, de Feüo Conce-
ptionís dicitur : Virgo BcatA fuit fine originaU concepta, 
quidqtiidduat G/o^. Deniquein DecretoimpreíTo Ba-
fileac per Joannera a Merbach , & joannem Froben 
anno 1500, ad pra;di.¿lam GloíTam, De Fc//o Conceptio-
nis nihil^ quia celebrandum non eñ , fiad in multü rcgionibus 
fit, &c. ad marginem dicitur : Kunc mntcmtur ¿¡nod 
hic dicitur, C¡UÍA oppofitum jnmáijfinitum Í(/, & ab ómnibus 
.R.cligio¡is¿xce¡)tisMdculati[tüjtafie creditur.De alia Lug-
duneníi Francifei Fradrinanno 1 525. dicemus infrá. 
Habemus ergo pro una Gloíra contra Conceptionemj 
quinqué proimiuunitate ipíius. 
Eft etiam in Decreto difHn£l. 4. cap. 2. Per Bap -
íÍrmum,verbo} M^c«/«w,alia GloíTa^ux fie Te haber: 
Vt in Beata MARÍA , dr lóame Jpofiolo ¡ cjuia neutrum ip-
fortrm potuit peccare. Item , Katiyitas M ARI* in útero non 
alebmurJedKatiyitas ex útero hene. Hxc GloíTa etiam 
habetur in ómnibus impreífionibus in ipfo corpore 
Decretl, ficutantecedensitamen fine aliqua nota , aut 
charadere ^ unde non poflumus cognoíeere cujus 
fucrit talis Gloffa.Aliqua verba íjmilia reperiuntur in 
"Hugone, dicente in audoritate tertiaíuprá relata: Kift 
miraculcfe aliter contingat^ ut legitur de Beata Virgine^ de 
loanneBaptiñ.a1& quibíi/damalijs.'Non ergo abfque fun-
damento diceretur Gloílam iftam fuifíe Hugonis , l i -
cét ab alio aliter dirpolicam,quoad verba &: perfonam 
Joannis Baptifbí mutatamin Joannis ^poÜolí. 
Tertia GloíTá & principalis, qus reperitur in De-
creto, non ih corpore Gloílarum cura aliis, fed ad 
marginem ad caput3.FirmUTimésad illud verbum.vOw-
ne?n hominem, fie fe habet; Vt meltus intelligas, [cías quod 
du¿ fint natiyitates,Jcilicet in útero^ aua ab mero. In útero 
nafei^ eft 4nimam corpori mfundi;cx útero nafei^ eft ex ntero in 
luccmprodin. Vnde Beata Virgo, & loannes Baptiza & le-
remias cam oñginalipeccato in útero natifuerunt; & hoc yult 
dicere littera capite in principo ibi^ Omnem hominem. Vnde 
Conceptio Beat<e MARI* non dekt celebran,fed Kativitas 
ex útero benc celebratur, & SanBi loannis^ mafucrunt in 
útero fanFiificati, & eisfuit dimtjjum originale peccatuw. 
Hxc Gloíia etiam eft cum nota Hugonis, id eíí, cum 
littera H. Et quód fit Hugonis, coriftat ex ipfis verbis 
pofitis fuprá auóloritate prima. Ergo dieere quódtft 
alteriu^GloíTaroris, velcum illa introducere oólo ye| 
novem diítinclos Juriítas , fuit ablurdum orpni ex-
cufatione deftitutum. Hanc Hugo protulit j & íi in 
eadixit Virginem fuiíTe concepcara in peccato origi--
nali, unicus erit tefíis, Se non o£to vel novem, ut in» 
frá videbimus. Ut autem Le^or radicitus cognoleat, 
quid de hac GioíTa íentiendum , ,qu£E antiquis .& 
modernis temporibus tft & fuit petra ícandali, notare( 
debetrquódDecretumGratiani inveniatur manuicripr 
tum in quamplurimis Bibliotiiecis, ut in Regia, BibÜo-
thecá Scorialis íünt quatuor originalia in membranis 
pulcherrimis charaék-ribusexarata, littera M. arca I . 
n.i.2.4.& -5.111 quibusnullapoteíl eflefulpicio íalíica-
tis; atque in uno lolo manulc. extant GIOÍTÍE fupráre-
lat^,at nulla inltrta in corpore, led ad marginem, di-
yerfiíCmoque charaderefeript^, nullaqueex preno-
tara illis indicationibus feu diótionibuSjü». vel,]». aut, 
jge/.quibus nunc in impreflis indicantur nomina GIoí-
íatorümiatramen nec inilla,neque in tribus aliis extat 
tenia Gloíia marginalisjincipiens: Vt hoc meliusintellt' 
gas^&c. que ex diámetro videtur oppofita Imma-
culata Conceptioni. Similiterin Biblotheca Sanéte 
Ecclefiíe Toletan^ extant alia originalia raanüferipta 
ejufdem Decreti; non tamen tertia GloíTa margína-
lis,de qua loquimur, fed folüm dux prime j habentque 
indicationes plañe oppofitas,,uti lacius infrá demon-
ftrabimus in Laurentio.In aliis Bibliothecis, v.g. Parí-
.fienfi ,&;Sande Ecclefie Caracraceníis , excantali.^ 
Gloüx manuferipta:, led in nulla iftarum habetur 
tertia de qua inquirimus. Signum ergo eft, quod hace 
Gloffa hierit .intrura tenipore impreiíionis. 
Pro majori confirmatione delcendendo ad editip-
nes Decreti fadasjhec tercia Glofla non reperitur ín 
impreffione fadáVenetiisper Baptifiam de Tortis an-
no 1485. in folio. ítem, nee in impreíTione fa¿láper 
Nicolaum Genion Gallici, etiam Venetiis anno 1477. 
in folio magnojnec in alia Venetiana anno 1 58 3.10 4 . 
in qua editionefLint quamplurime Gloirae expandía: 
calculo ceníorio Sanóte Inquifitionis. Nec reperitur 
in impreílione Parifientiiaáa ptr Andresm Boncatid 
anno 1522. in4. ficumecin imprefllone fadraibidem 
apud Waídericum Gerjng, & Magiftrum, Bartholo-
meura Remblor anno 1505. & icerum anno.i 507..& 
1540.in 4.ut videre eft f o l ^ i . nec in aliis Pariíien-
fibus anno 15 Jíí.apud Jolandam Bonhome. Deníque 
in altera 1 542. folio <JÓ7. ex tora illaauñoritatemar-
ginali ioium hec adducuntur vtrh&tScias ejuodduafunt 
natiyitates jcílicet in úteroy alia ab útero. In útero najei^ fi. in 
ittero animam corpori ir¡fundt^ & ex útero ndfcijjj; ex útero in 
lucemprodire, zc defunt al ia ,^^B. fayoo & loannes Bap-
tifia & Hieremias cum originalipeccato nati fuerunt in útero 
drc. Nee extat in impreílione Bafileenfi fa¿H per Jo-
annem á Merbach ., & joannem Froben anno 1500. 
Denique etiam hec Gioíladeeft in impreílione De-
creti faólá Argentina: 1484. & ín altera excufa ibir 
dem 1499. infolio, acin GloíTa Lugduneníi edita per 
Francifcum Fradrin 1 ^ . I g i t u r GloíTa ífta fuit poíita 
in margintDecreti poíí témpora Sixti IV.extraía ta-
men ex Lechua Hugonis. Ethec de primo Audore, 
De H U G ü T 1 0 mukíplicato cum. 
antecedenti. 
Pof^ quam Anonymusin ClaíTe de Dodloribus Ca-
noniftis adduxiíTct cum aliis Hugonem, dicens : ídem 
tsmt D . Hugo Glo(jator Decreti fuper cap. Pronunttandm^ de 
Confecratione diji.j. in eadem Ciaífi, folo único interpor 
fico Audtore Bartholomeo BrixieníÍ,iterum dixií: ídem 
tenet D.Hugutlo fuper cap.firmíjíimc, de Confecratione difi. 4. 
Cum ergo Hugo & Hugutius íintidemmet Audlor, uc 
ab ómnibus eft inconfefsó , & in principio ipíiufmet 
Decreti exprimkur;quándoque aliqui Nomenclátores 
iñum vocant Hugonem, ut Conradus Gefnems fo-
lio 364,. dicens ; "Hefcio quis Hugo nominatuy, qui multas 
GlofíaifcripfuinDecretum. Ultímus vero Nomenclátor 
Guido Panzyrolus libro 3. cap. 3. folio405. loquens 
de Gbííaroribus Juris, dieit; Item» Hugutio^djit alijs^  
Bttgo, Vciiellü , (¡u¿eeimpatria fuit, profefjus efje creditur , 
pofieaFerrarm Epifcopusfuit^  &c.- Quod poílet confirma*' 
r i aliis quamplurimis tefíjraoniisj precipué, quia nul* 
lus invenitur Audor Hugutius in tota litteratura Ec* 
clefíaftica, nifi quídam Grammaticus, qui fcripfít de 
Vocabulis & accentibus , cujus manuferiptum extat 
Patavii, ut videre eft apud jacobum Phiíippum Tho* 
mafinum; 8c ejufdem Grammatica etiam reperitur út 
Bibliotheca Sandli Lamberá Letienfis, Diceeefís Ca* 
meracenfis ín Hannonia , litt. H. in folio. Et quia P-
Eymericus in fuo Tradlatu de Conceptione , ipfun> 
voeat Hugutium, Turrecremata vero, ut fupra ofíen-* 
dimus, Hugonem i fieque fuit quedam aperta & ciar* 
íuultiplicatio Anonymi 3 ut alium introduceret teftem 
contra 
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coW-ra fot^aculatart Vírgmis Conceptionem. illud , CapiteVroyidendum > quiataíe capuc non habe-
De áudoritatibus ftífeíl novi occunit; videantur in " tur in toto Decretoíiiec poíTumus recurrtre ad crrortm 
antecedenci Hugone, tam iliper cap.Prónuntiandum, Typographia;quia alibi refereidero capuc Providen-
¿iík^iíquam fuper cap.Firmiflimé, cliñ.4. Et forcé nul- dum.Bandellus deniq-Jub nomine cujufdam rolemnif-
. jan i. ex his expreffit au¿lorÍDacem5ne Leólores deveni- íimi Docloris,íic eandem proponit; Tefinm Gncepiionis 
reiK Ín-cognic.ionemmultiplicatibnis & veritatis. mn eftcdebríindum , tjHÍdfmt conceptd in pecetto origimlí. 
Noraquomodotalisauáoritas pocuerit ab aliquoCa-
. ; . De A N O N Y M O , five J O A N N E iholico fie excogicari; vel brevioribus Se efficaeiori-
G A L L I C O . busverbiscoroprehendi. Ipfenon vidit Hugonemscu-
jus audoricatem legaliter tranferipeam deditnus fu-
1 Hic Auítor etiam eft multiplicatus cum anteceden- pra ; ac illam hjufic ex Pornafio, led quá legalitate, ex 
tibns; ied illius verificacio majórem includit confuíio- collatione utriufque audoricatis cuilibec conflabit-
neni. Incipiendo ergo á primo , P. Nieolaus Eymcri-
cus in fuó primo ac íecundó Tradatu de Conceptio- Secunda Aucloricas, 
ne jcitat quendam Joannem Gloflatbrem Decreto-
run^fed an ifte fir Joannes Gallieus,vel Joannes Theu- Secundam auíloritatem cujufdam Dodoris Glofla-
tonicus , de quo infrá , res eñ dubia ac incerca ; quia toris fie proponit P.Ptírnafius: Item fupercap. Firmif-
cüra nullam det audoritatem , non poíEim indagare fimé5de Confeeratione dift.4. fuper veibOjOmnes bo-
de quo, ioquatur. Poft iftum ícripfic P. Raphaél de mines \ fie haber: Er¿o & B. Virgo & Hiemma) & jo-
Pornafio , qui fie introducic inter eseteros quendam ¿tnnes Baptifiaampeccato ortgmalifunt nm, chnconftct eos 
Audorem •* Qidddm Dotior Glojjdtor feu Poñühtor Dccrc- per comuhitum marü & fcermna ejje conceptos» Sed dutefunt 
í oru injCí^s Opus grdndc & (olemne yid^ tbi 'mthitatesjn útero, & ex útero 1 unde pnediHi SánUicum 
nmlegi, Frimipium yero Ubn efl hoc: Ad decorem fporife,Crc. origin'ali pee cato funt nati in útero. Vnáe B. MARI^ Concep-
fupei cap.1..de Conjecrattone^  cjrc uc dicemns in audlori- tio non debet celebrdri, ejuia fuit in peccato concepta, fedpofiea 
tatibus. HosfecucuseíV Anonymus lile Dominicanus inuterofuit dmijjum origínalepeccatum , & JanÉiificata in 
P.Vincentius.Bandellus , qui multa ex pr.óprio capite fítero;&ided ejm Kattyjtascelebratur. H*c Ule. Anony-
ju hac materia inrroduxic, & Via 3. fecunda: partís , mus éxifta audoricate tranferibens, fie iliaco compo-
folio 5>i. in capite, cujus citulus e ü : ídem tenent Wfrd- fuit; Etfimiliter cap. Firmiííimé , de Confeeratione 
foipti Do&ores Canomfiá ; adduffcis Hugutio Se Hu- dift.4. fuptr verbo, Omnem hominem, fie dicit; £^0 
gone, utfuprá oftendimuspoft alios GioíTatoies fie & B. Virgo & Hieremias & loannes Baptifla cum originali 
profequirur : ¡dem tenet D.loannes Gallkus in Jpparatu [uo peccato funt nati, cum confiet eos per concubttum mafculi & 
faper íotumDecrefU!}} ¡quodf.cmipit: Ad decorem fponja ^ famin* efj'e conceptos.Sed dí«e natiyit ates funt, ¡cüicet in útero, 
¡upercap. Vroyidendum, &c. Ecee qualiter Audori •in- & abutero:prxdiBi enim SanHi cum originaüpeccato noli 
cognito á P.PornafiOjimponitur nomen JoannisGal- funt in útero; & ideo ¿J.MARIE Conceptiomn debet celebra-
jieiab Anonymo Bandello; quod & fweit cum pluri- fifqMkfuit inpeccato concepta.H¿ec Ule adlitteram.Et bené 
busaliisgntroducensinexplicabiles eonfufiones.Poftea dieic ad litteram, quia non indigebat fidionibus , eo 
leripfit ídem P. Vincentius Bandellus fub apeno no- quód audoritas eíTet clara & exprefla pro fuá opinio-
mine , & cap. 19. In quo ponuntur audontat^s vi- nerquod utinam obfervaíTet in aliis Audóribus! Ban-
gintiduorum Dodorum jn Jure peritiíTimorum , qui dellus vero fie eandem introducit: Et fuper cap. Fir-
aíTerunt B. Virginem in originali peccato fuiíTe con- miííimé ; Beata (inquit) Virgo & loannes Baptifla fuerunt 
ceptam,ñatimin principio introducit Hugonem , di- cum peccato originali nati in útero : mde B. MARIDE Con-
cens: ídem tenet D. Hugo Epifcopui lerrarienfts, fuper cap. ceptio non debet celebran; fed ¿juiafuit in útero fanHificata, 
fíVw;/?/»;í\drf.poftq;aíiquos Audores ita profequitur: ejm Kativitatcelebratur. Hac Ule. Compendiavit audo-
idemtenet Jucior Opem folemnifimifuper toto Decreto, quod ritatem Bandellus, & addidtt ex propriis elaufuiam 
incipit, Ad decorem fponfó, (ic dicens fuper cap. Vronuntian- illam .* Sed quia fuit in úterofanciificata, ejuí Katiyitai cele-
dum, o-c. Cum igitur Opus Hugonis vel Hugucii in- bratur; cujus nec verbum repericur in Hugone, Porna-
cipiat eodem modo,& etiam audoritates fint easdem, fio aut Anonymo. Ulcimam manuni appofuitP.Paulus 
uc fiacim demonftrabimus,eoncluditurevidenter,Au- Gryfaldus in claííe de Canonifíis folio 245. dicens ; 
dortm iftum efle triplicatum. Bandelli hanc mulcipli- Joannes Compilator Summs Canonica:,cap. Firmiffi-
cationem feeuti funt ejus ContinuacotjPetrus de Vin- me; Beata Virgo efi in útero matm cum peccato originali nata. 
centia, & Gryfaldus.Ffee de Audore. HÍEC funt omnia quíe habent Defenfores relaci opi-
nionis contraria, de Hugone ,Hugucio, Anonymo 
Prima Audoritas. GloíTatoreJoanne,&Joanne Gallieo. Super audori-
tatibust vero nuilum volumus faceré ¡udicium [ quia 
Incipiendo á primo, P.Pornafius fub nomine cu)uf- quifque illas componebat ad nutum fuae voluntatis. 
dam Dodoris GloíTatoris Decretorum, ex cap. 1. de De mente autem Hugonis vel Hugucii fatendum 
Confecracione .dift.3. fuper verbo,Nativíta^hane pro- eft, fuiíTe pro contraria opinibne claré & exprefsé, ut 
ponit audoritacem: Dc.fefio Concepticms SanBa MARI/E videre eft in prima andoricate ; nam alia; duíe íánum 
nihil dmtur y<]uia non eft celebrandum , iich inquibufdam poterant habere fenfum. Sed GIOÍTÍE iftius Hugonis 
locmelebretur. Et baicefí ratio ; fuit enim cmeptainpeccato, vel Hugutiiin multis defledunt á vericate,imo & Fide-, 
{icut & cjeteri SanBi , excepta unica perfona Chrifti. Ano- ita ut de hoc Gloílacore ac duobus fequentibus, ^.Fr. 
«ypius fub nomine Joamlis Gallici eadem inrrudit Balthafar Pachecus Ordinis Minoi-iim,iníua Metho-
ficiSuper cap. Providendum, de Confeeratione dift. 5. do Juris Canonici, folio ^4. fie dixeric: Quantum ad 
. fie dicic: De feño Conceptismo B. MARIÍE Virgints nihilhtc Glof]am,qux ipft Decretorum textus hfertaeíí, notat S.Arito-
dJtitur, quia non e[t celebranckm, licét in quibufdam loéis ce- n 'mus quodpnmm Gloffator eju-sfeu Commentator fuit Hugo 
líbretur , ficut in Anglia. Et htcejl ratio ;furt enim concepta feu Hugutio. Secundm quigloffdyit, fuit loannes Theutonicí, 
in ^eccatojuutcmri SanB^exceptamkaperjonHhrifti^  & ijla e^ Gloffa communis in textu. Addit prxdiEius San-
In qua aliena parvi momentiakeravit, fed prseipué Bm alioin loco, agens deiftoHu*om3ipfum ninmfcrupulofum 
OOOO ^ futffc 
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'^uifft infuü dttwmhmonihm , quod C¡o[fa cowmmif 
Decrcti eft ¡oannü fdtu bom. Jnfnfer addtt qued Bartholn-
mjtw Brixienjis ¿tddidit qfítddm áddiciás Glojfdi^  grc Hase 
Bíkiialar Pachecus ex mente S.Antonini Florentíni; 
&ílipcradd¡t folio 57. Aliafunt Clojf* quítmplmim* a 
yero omnino aben mi es, c¡u¿e Leciorcm pojluLint cámímy &c. 
Adducitque Decretum expeditum Roma: anno 1572. 
¿ \e i i . Augufti áMagifiro SaeriPalatii circa correc-
tionem GloíTarum Decrcii: cjuía antiquíE feré omnes 
fcatebant c r ror ibus & additionibusdetefíandis 3príE-
tipuc impreíHo fa<íb Parifíis per Antonium de Mo-
chara anno 1561. unuícjiiircjiie enim addebat ad libi-
tum fecundum genium luum, imo aliqui in Gloííisfe-
minabant fuos errores. Item, Sebaftianus Ximenez in 
Coneordantüs juris foí. 398. num. 4. fie inquit; Ex eo 
quiddicit tjuodconceptafmtin feccam^utipfámdc diciti ex 
quo Chfld mdygindUí didt hareticam , tyc. Mihiyidetur 
éjtiodbdc Glojja tionfoíum maleloqudtur^ yerum de libio De-
crttortm, altas aimo nur.cp.pato, taita yerba, ejuápotih fter-
cora dicenda fmt, pcenitus radenda, neftercm jit mixtum 
auro prtttiofifiimo. Eñ ergo conclufio única, certa ac e v ¡ -
dens: Gioífás exiftentes in j ure Canónico in illisduo-
bus capitibus, P/áewV, &, limifime, FuiíTe defutñptas 
ex Lesura Hugonis Ferrarienfis Epifcopi, ut manet 
oftenfum ; hunc autem vel ob parvitatemcorporisyani-
mivel feienrix fuiíTe vocatum Hugutium ; & illud de 
Joanne, aejoanne Gallico Riiííefiótionemexcogka-
tamabillo Añonymo Bandello, ut ex uno Auólore 
five tefte faceret tres difíin¿tos: an autem ifte fnerit 
expreflus pro contraria opinione, locutufvé fnerit for-
maliter de purnfto aniraationis, unufquífque judicet 
ex verbis fuprárelatis, quia in mundo diverfa funt 
genia hominum : exiftimotamen , ut fuprá d i x i , efle 
exprefsé, claré Se diftinfté. 
Hoc fuppofito aliam ingredimur viam difficüli-
mam; nam fi iftx GíofT^ Decreti ? ut oftenfum eft, 
íunt HngoniSjergo non Joannis Theutonici, nec Bar-
tholoroaíi Brixicnfis, nec joannis Galliei, nec Gui-
donis Archidiaconi,nec Laurentii GloíTatoris antiqui, 
riéc Bernárdi Papienfis, nec fuo modo Petri Me-
diolaneníís, nee Petri de Braco. Nec híc íiftimus, 
quia multi ex relatis funt iterum multipllcati, utde 
joanne Theutonico fíatim videbimus3& de Lauren-
tio, &e. Quis autem ex Lesura Hugonis extraxerit 
GloíTas iftas, ü t eas in corpore Decreti collocaret, 
hucufque mihi incognicum eft. 
R A D I Ü S C E N T E S I M U S 
QUINGtUAGESIMUS QUARTUS. 
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Cdnomfla, lóame Theutonico 3 
Orimis TmiicdtoYum. 
^ I M U S Gloííator Decreti, ut diximus in 
anteeedenti Radio, fuit Hugo feu Hugutius; 
fecundus, quidam Joannes. Hoc conftat ex 
ipfo Decreto ac Gioífis; nam ad finem illarum ali-
quando p>onitur hoc ílgnum, lo. quandoque, han. ac 
tándem aliquones,Jo. í/eFáw. joannem iftum commu-
niter vocant Theutonicum. ^ed adhuc híc eft aüqua 
confufio; namSpondanus ad annum 1268. tomoi . 
fol. 234. indicat hunc GloíTatorem fuiíTe vocatum 
Joannem SeiTimecaThcutonicum,PrxpoíitumAlber-
ftatenfem ; Nomenclátores vero Ord. Príedicatorum, 
ut Amonius SenenCs , Michael Pius, Alphonfus Fer-
nandez PJacentinus, &c. conantur oftendere fuiíTe ex 
Oidine Prícdic. Super quo dicunt mirabilia ; nam 
multiplicant quatuordecim Joannes Theutonicospe-
ritiflimos in Jure, dequibus aliquando vid i litem for-
matam ac decifamj fed pro noftro aflumpto nihili in -
tereft, utrüm fit unus Joannes de FriburgoTheutoni-
cus Ordinis Prxdicatorura, vel Cnt quatuordecim. 
Hunc ergo Joannem Theutonicum,Canoniftam,ad-
ducunt pro lúa opinionejoannes deTurrecremata cap. 
35.fol. 1 2 5 .á tergo, Anonymus Auftore 177. Bandel-
luscap. i^.Dezaíol. 29, VincentiajGryíaldus, Barr 
relete, &c. Quis autem vel qualisfuerir ifte joannes 
Glofíator Decreti , cujufué qualitads GloíTaí illius, 
¡am diximus antecedenter, ex S. Antonino ,dicente: 
£í quod Glofla cómtnmis Decreti eft loannisfatis bond j qui 
locutus eft forte tamquam pro proprio Auétore. Al i -
ter fenljt Guido Panzirolus libro 3. cap. De Cla-
ris Legum Interpretibns , loquens de GloíTatoribus 
Decreti, ae dicensfolio 405. Laurentij Cremonenfís illad 
yulgatm di&um cimmferínr: Arena fine cemento abeo con-
[iringi, qui infirma Jua opinionis fundamenta jaetret j qmd 
in loamem Theutonicum non jemel pmulijje fertur &(. 
De hac arena GloíTarum Theutonici fine cemento 
juxta cenluram Laurentii Cremoncnfís ( & fine cal-
ce) fuper quam Adverfarü (ux infirma opinión» 
fundamenta erexerunt , tmne incipioius inquircrc 
radicitüs, & ex proprio. 
Prima Audoricas. 
Primam aüdoritatem addueit Turrecrcmata in 
principio cap. 36. in quo inducuntur teftimonia ad 
eandem conclufionem Doélorum,& Patrum famofo-
rum inJureCanonko,ab iftojoanneTheutonicoante-
fignano,fic exorfus:Itcm, ad idem eft ínter Doftores 
eximios ac Clariftimos, qui in Jure Canónico flo-
ruerunt, Joannes Theutonicus GloíTator Decreti, fu-
per cap.Pronuntiandum de Confecratione dift. J.quí 
luper verbo, Nativira5,ita dicit: >pc Fefio (in manufer. 
Turrecrcmata: non eft lyjeño; forte ex incuria Scrip-
toris, cúm concludat andoritas , eclebrandímnon efi. ) 
Comeptionisnihil hu dickur, quia celebrandum non cfajfíui 
in midtisregimbus fit ^máxime in Jnglia. Et hac eftyatio9 
quiain peccato concepta fuit peut & exteri Sancii, except* 
micáperfoná Chrifti. Üt videatur quám legaliter joan-
nes de Turrecrcmata tranfcripferit non quidem ex 
Joanne Theutonico, fed vel ex Leólura Hugonis Fer-
rarienfisjvel ex ipfametGloíTa,qu2 non extat fub no-
mine Joannis Theutonici, íterum illam hic daré de-
crevi. Inquit ergo Hugo : Í)ÍF^<? Conceptionis SanB* 
MARIÍE nihilhu dicitur, quia non efl celebrandum, Huí i» 
quihfdam locisceltbretur,utin Anglia. Beflramjuitenim 
in peccato concepta ficut & cateri SanBi, excepta mica per-
fonk Chrifii. Cúm ergo hzc GIoíTa reperiatur ad litte» 
ram in Ledura Hugonis, & fub ejus nomine fit etiani 
incorpore Decreti; íine fundamento &veritate fuit 
adfcripta Joanni Theutonico. Sed prógrediamur ul-
teriüs.P.Bandellüs,qui nullum videtur liorum iftorurt 
vidifle, nifi Turrecrematam & Pornafium, a quibus 
tranferipfitjfed non legaliter,fic profert hanc audorita-
tem etiam in principio Dodorum Ganoniftarum.Notf 
folüm DodoresSandi,&: Summi Pontífices tenuerunt 
B. Virginem in originali peccato fuiíTe conceptam, 
verúm etiam & Canonifte Dodores peritiííimí ean-
dem veritatem funt proteftati. Jnprirnis D, Joannes 
Theutonicus antiquus Gloííator Decreti fuper cap. 
Pronuntiandum de Confecratione dift. 3, lie dicit s' 
Ve 
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Defesío Conceptionü B. Virginis nihilhu didtur^  quid cele-
hranduíto non cfi, qui¿ in mgtndi peccato concepta cji, fictíf 
&cáferi SanHi¡excepta perjona Chrifii. Sive Bandtüus 
tranrcripledt ab Hugone.quod non credo, íive aTur-
recremata, uc non dubito, vítiavit fequentia ; nam 
priraó dereliquit totara illam clauibianü Stcutinmul-
tit vegionibm fit,& máxime in Anglia.Et hac eft Yütio't quam 
praetermiííc,rum ut non venirenc Ledores in cognitio-
nem.)quód ad ann.i z^o.jam in multisregionibuscele-
braretur feftum Conceptionjs, máxime in Angliajtum, 
tic illa caufalis, quia,, ór hxceft ratio^  quia inpeccatocon-
cepta fm9non eítec ilíativa difcursüs feu coníequen-
tiíB, fed propofitioabfoluta. Secundó , ubi Turrecre-
mata, in peccato concepta fuit; Bandellus, quia in ori-
ginali peccato concepta efl. Si aucem eum au^orícate 
Hugonis conferafur, alia invenientur vicia. P. Paulus 
Gryfaldus eciam vitiavit verbum principale,quia dixit: 
Joanncs Theuconicus de Confeeratione dift. 3 . cap. 
Pronunciandum: Fuitin ori^ ináh comepta.Eñ né brevis, 
fompendioíá latis, 3c fubftantialis GioíTa ad men-
tem Auóloris exprefla ha;c 2 
Secunda Auñoritas. 
Secundam auíloritacem excogitavit Anonymus 
Bandellus lie ídem tenet D. loannes Theutonicm Gloffator 
Decreti deConfecrat. di[t.hcap.?mmntiandnm, quaí hucuf-
que pertinecad ancecedencem; fed profequkur ira; Et 
dift. 4. cap. Per Baptii'mum, ubi iic dicic: Vejlum Con-
ceptioms PVrgiwis MARI* celebrandum none^  quia fuit con-
cepta in peccato , ficut caten SanUi, excepté unka perfonA 
Chrifli. Hxc audoricas adducicur á Turrecremaca & 
ipfomet Bandello ex j.dift.eap. Pronunciandum;quíe 
in rei veritace fub illa diftinít. & capice eft in Hugo-
ne. Anonymus vero iílam tranftulit ad diftintonem 
4.cap. Per Baptirmum5uc iníinuarct hane eandemfen-
tenciam íeu verba protuliíTe Joannem Tbeuconicutn 
ín utroque capíte, Pronuntiaiidum dift, J. & Per Bap^ 
lifmum dift. 4. & fie bis cum una audloritate raacularet 
Dei MatremjCÜm nec una nec alia audloritasfuerit di-
d:aauc feripea á JoanneTheuconico,fed íolum ab Hu-
gone Ferrarieníi. Sicque ex illo hune multiplícarunt 
Audorerajex eo íblümjquiajoannes Theuconieus fue-
rat GloíTator, & aliquas alias GloíTas edidiííec luper 
Decm.quod eciam fecerunc cum aliis íubfequencibus. 
De J O A N N E T H E U T O N I G O , 
Ordinis Pr^dieatorum. 
Auftórem iftum poft Joannem Theutomcum fu-
prarelatum apponit Joannes de Turrecremaca in ea-
dem claííe de Canoniftis parce 6. capite 36". folio 
116. lie dieens: Item, ad ídem eft loanms in Summa fuá 
libro 1. titulo 12. in principio, ¿¡uafi eadem yerba qua Ray-
mundus; 8c nihil ampliús. Anonymus claíTede Patri-
bus Dominicanis Audore 83.ÍÍC ¿xu Idem tenet Magifter 
loannes Theutonicm in Snmma Confeffomn , Uko 1. titulo 
!2. in principio, ?. Bandellus cap. 19. ínter Dolores 
Canoniftas fie inquic: Idem tenec D. joannes Theu-
tonicus Doílor prjeeípuus Ordinis Prsdicacorum ,_in 
Sunima Confeflorum l ib . i . titulo i 2 . FejW,.inquit i 
Conceptionis B. Virginh non debet celebrarii quia fuit concep-
*<* in peccato originali. Eodem modo, refere Deza fol. 30. 
á cergo, Se P. Petrus de Vincencía nulio alceraco yer-
bo. Sed pro inquiíicionis veritace de ifto .Vu.vftore, hoc 
opus , hiclabor-, quiavídetur multiplicaiuscuman-
tecedencijideoque torté non fuí; addu¿ius áP. Barre-
iete,Gryfal4o& aliis. 
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Pro noticia ergo Audoris feiendüm eft , quód pri-
mus Magiík-r Generalis Ordinis Prísdicatorum fuit 
S.P.N.Dominicus. Secundus Frater J o r d a n u S j e l e f t u s 
ano. 1222. Tertius B. Raymundus ad annum 1237. 
QLiarcus Fratcr joanhes, cleélus ann. 1241 .Hunc ergo 
aliqui yocant • J o a n n e m Theuconicum, alii Joan, á 
Vaidefuícnjalii Joan.deFriburgosalji Joan.Monetam. 
Aiq;ex hac variacione exorta eft fimul confufío & mul-
tiplicado. Leand. Albert. libro 1. folio 35. in caralog. 
de General, de quarto Gener. fie inquic: loarmes Theu-
tonicus ciña annum 1220. BononU facris initiatus efí, in Ord. 
Vrxdicatorum fuit vir lítteratifíimus , & moribus ornatm, 
crat enim Imjperitm ,in capiteanni 1241 . Generalis eleBus, 
Infrá vero aífirmatjquód Joannes Tlieutonicus ícrip-
ferit fuper Sententias. Ac tándem foi.i 5o.loquendo de 
vir.s iliuftribus in Jure Canónico , inquit; Hic efi loan* 
ms Thetiiomcus, non illequondam Generalis Magifierjtd íík 
Lc&or friburgenjn, w deyotus, &c. Scripfiffuper Summam 
Rayrmndi^ juímdum ordinem Jlphabeti,& Appatatum ejus> 
<&t. Item, Summam magnam in Iur?qu¿yocabarur Surn-
ma Confejfomm : mortuus amo 1314, VL idus Matas, 
In quibus, uc vides, diftinguic Joannem de Friburgo 
á joanne Theutonico Generaü. Secundus Nomen-
clátor, Antonius Seneníisin fuá Bibliotheca Ordinis 
Pr^dicatorum, fol. 131, memionem facic cujufdam 
Joannis de Friburgo, qui feripíkSummam vaidé nota-' 
bílem de Cafibus Gonrcient i^,& Confellionaíe ad au-
diendas confeffiones ( quod Opus extac manuíe. in 
Bibliotheca Regia Scorialis VI.F. 1 4 . 8 ¿ \ X . E.azi in« 
cipitque; SimpUciores^ &minhexpertes) qui vixitad an-
num, 1262. Item, foi, 134. icerum introducit aiterum 
Joannem Theutonieum5patriá Friburgenfem, in Jure 
Canónico benéverfatum ,quilcripfit Summam noca-
bilem in Ijbros 5. diftributam , fuper libros 4. Senten-
tiarumíqui etiam totum Decretum gloíravit,& elaruie 
anno i25o.Item,idemSenenfís fol. 132. adducitalium 
Joannem de Moneta, natione Theutonicum jqui in 
Jure Canónico omnes excelluic, Heéc non exprimac 
quando leripferit aut vixerit. Idem infrá fo l . 158. 
addueic Joannem Theutonicum Friburgenfem í qui 
fcripíit Apparatum fuper Summam Raymundi, & 
compilavit Summam Confeííorum , quae Joannina 
dieitur, qux fuit imprefía diverfis vicibus Nurimber-
, SÍ Lugduní anno 1518. fcripíit etiam Conftffip-
nale, & obiit Fribuigi anno 1313. Idem Senenfis fol . 
lyy.adducit alium Joannem deMoneta Cremonen-
fenvqui fcripfit Summam quandam perütüem , Sum-
mam Monecam ditílam, 5c elaruie ad annum 122^. 
Placentinus vero i n íua Coneertatione de Scripto-
ribus Germanicis, fol. 389. ex Ambrofío Tagio part^  
1. & Trithemio addueic Joannem de Friburgis, Epif-
copumBofinienlem, Generalem fui Ordinis3qui fcri-
píit fuper libros Sententiarum,&GIoíJ"as luper t o tum 
Decretum, claruitque circa an. 1250.Qui & infrá in* 
troducit Joannem de Vriburgo, qui fcripíit Confeffio-
mle ,&vSummam de Cafibus confeientiar, claruitque 
adanni 1262. ex Antonio Senenfí. Infrá quoque refere 
Joannem Theutonieum,Le¿lorem Friburgenrem,qui 
Icripíit SummamConfelIorum,Apparatum fuper Ray-
mundum,iS£ in libros Sentent¡arum,obiirq"ue anno 
1313. & citat Leandrum Albertum lib. 4. fol. 151. Ec 
infrá fol. 391. adducit Joannem á Moneta Theutoni-
curoiquiícripfit Commentaria fuper Decretum Gra-
tiani , & fuper Decretales Gregorii I X . circa annum 
14^0, pro quo citat Ambrofium Gozzajum. Joan-
nes MichaéiPius de Viris iliuftribus Ord. Prariica-
torum part. 2. lib. i . fo l . 21.quartum Generalem Or-
dinis vocat Joannem Waldefufen. depura ann.i 241. 
O O O O a " priiis 
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priús Epifcopum Bofinien.5: moftuumArgentina an. 
12,<Í$. fed de ejus feriptis nihil ibi dieit. Infrá ad ann. 
1125. adducit Monetam de Cremona , qui feripün 
Summam, quasincipit :TmfífS fatientli Domínele. Ita 
pare. 2. lib. i .eol . 15. Ad annúm vero 1250. Joan-
nem de Friburgo, Theutonicum , Theólogum Se 
Canonsñam , qui fcripíic Snmmam notabilem in 5. 
libros divifam , & fuper Senrentias. ítá part. 2. l ib. 1. 
col. 34. Deindé anno i25ó . iterum adducit Jóannem 
de VnburgOj Theutonicum, CaUoniñam, qui fcripíic 
Summam. Ita part. 2. lib. 1. col; í o . Item, ad annum 
1312. adducit Joannem Theutonicum, Le¿lorem 
Friburgenfem, qui fcripíic Apparatum ad Summam 
Raymundi^&etiam Summan^atque Conílirionale. Ita 
parc.i.libii .col.i 37.Tandem ad annum 1350. pomc 
Joannem Monetam Theutonicum , peritiílimum m 
Jure Civili, & Canónico, qui IcripfitCommenraria fu-
per Deeretum Gratiani^ SummamCafuum confcieni" 
tiíE. Ita part. 2. lib. 3. coi. 31 . Et ad ann. 1440. addu-
cit Joannem de Francofort, Theutonicum, quem 
Razzius ponit in primo feeulo fuá: Religiónis.Ita parr. 
a. l ib. 3. eoh 26. Etde quarto Generali dieit; Gioyan-
ni Tectefco ejfindo Dottore di Leggi, &c. Et prolequitnr 
affirmans quód aílumpíit habitum Bononis anno 
i 220. & quód pofíeá fuit Epifcopus in Hungaria, quo 
renundatorediens ad Religionem, & fadus Genera-
lis , quievit in pace Argentifise anno 12 54. die 4. No-
vembris. Nonné nocas, Leftor, iftos quinqué vel fex 
JoannesTheutonicos Canoniítas , ex Ordine Pr^di-
catorum ? S. Antoninus 3. part. Hiñdr. titul. 13. cap. 
12. §• Fuerunt, fol. 548. fie inquit: QuartusMagijier 
OrcliniSjfmejJor Ráymtmdtjuit Frater lomnes ThmtontcmK 
t¡HÍpYmfuertt Eptjcofus Boftnienfii in Hungaria übt 
dejoanne Theutonico ,Gloííatore Decreti, loquitur 
Sanítus Antoninus. In Summam Raymundi Prologo ad 
Ledorem fie dicitur:/« eadem loannes de Friburgo ¡LeBor 
OrdinisPradicatorm J/idtcemjúr ApfKtrMumJmGhffas edt-
dit^mequm Opus fuum^ífod Summam ConfeJJorum dppd* 
luyit^  confecijjet, &c. De Joanne autem Gallico, Gloí-
fatore Decreti, nullam faciunt ifti Ser i peores men-
tionem. 
Ex his ómnibus Aütoibüs Otd. Pr^dieatorutn 
( nolui enim extráñeos adduccre Nomenclátores, uc 
veritas ex folis propriis eonftaret) dedueitur, unum 
Se eundera fuiíle Joannem de Moneta i Friburgen-
fem, Theutonicum, feu Gallicumi utpoté Dodorem 
Parifieníém, Gioílarorem vel CompilatoremDeereCÍá 
qui fcripíic Summam Confeflorum,& AppatacumRay-
inundi, & fuper Sentencias, Ordinis Príedicatorum, 
QLiod ut tenendum fie fecundüm veritatem ^ accipite 
irrefragabile teílimonium ex Joanne Trithemio No* 
ríienclatore etiam Theutonico ac verídico, in ca-
talogo de lllufíribus víris Germank, fol. 139. fie dU 
cente : loanms ^ cognomento {¡rpama Theutonim , ex op~ 
fido Frihunenfi onuncíus, Ordinis Fratrum Pradicatomm 
Conyentüs Argentincnfis, ac deinde Bofinienfts Fpifcopus in 
Hmgma^&c. quem pofiea deferens, adOrdiñem fuumejí 
reyerfus, & po(l Raymtwdum Generalis Magijler conftitutm 
eji. Scnpfit, &c. E quibus extat Summa mtabtlis de Cdfibmy 
quam Summam ConfeJJorum appellant^  lib. V. fuper Decretis 
quoque Grafiani primm inter mmmatos Doctores édidit 
Apparatum. Clamií anm i2$o. Confíat ergo, quód Joan-
nes Theutonicus de Friburgo , Epifcopus Bofinien-
íis, Generalis Ordinis Prasdieatorura , Summiña , 
GloíTator Decrecí,& Scoliacor Raymundi, fueríc unus 
Auítor iblus, & non quindecim. Ec híee de Auélore* 
De auítoritate dico,Summam Confeffbrum hujus 
JoannisTheutonici inveniri corre¿iam & emenda-
tam per Henricum Voiternum de Nurimberga, & im-
preliam Lugduni anno 1518. per Jacobum SaceOjdie 
nonaSeptembns,fübtitulo : Summa ConfeJJorum R.p, 
hannn de Friburgo^ ftcra Theologia DüUoris^ Ordfms Pr*cU~ 
ifíi/om/a,Círc-Vidimüsillam manuicriptam in Conventu 
Duneníi Brugis elaífe 4.nLiro.43.Tolofa2 in Conventu 
S. Auguftini,& Bürdegal^ ejufdem Ord. & alibi. Vide 
Bunacrum fol.4po.In Bibliorh- Sand^ Ecclefiae Tole-
tan^,& inRegiáScorialisL E. 12. Summa ConfeíTorum 
ícu ConfeíLorale F.jcabnis, Ordinis Pra:dicatorum 
Le&oris Friburgenfi^qu^incipic^/w^/íaom & minh 
expertos CovfeJJores y &c. extat Parifiis in Monaíterio 
S. Viíloris num. 5 3 6 . & Toloikin Collegio Fuxenfí. 
Hxc Summa ergo magna ConfeíTorum, ita incipit: 
Qmniam dubiomm nova tjuoíidié> úrc Poft Summam in-
qmtJjiffuüt SS. Summa f*atisRaymundi^c. Ec pofleá; 
Incipiunt jiatuta Smnm* Confcfj'orum, ex fexto Decretalmm 
addita^  quamum pertinere yidetfíry &c. Ubi tit. 12. de 
Feriis, ac jejunius , quaft. 2. circa finem, fol. 3 fie 
inquii : tf nota fecmdum Rdymundum, quodin pradicio 
Cañone , Pronuntiandum, non fit nmtio cíe Annunttatione 
M A R 1 ^ j ¿km tamen celebre fejimn fit ^  nec de Conceptione 
ejufdem 3 quia iÜudmn debet edehrayi yio quod concepta fuit 
tn peccatis rfcut cdteri San&ifexcefñ¡a mic£ pajona Cbrijii; 
qua non ex yirilt ¡emine, fed myftuo Jpiramine toncepta efl. 
Dieit GloJJa hk ¡qubdde Annuntiaríone non ft mentm^  forte 
qma tempore iüih Comilit nondumfuit injiituta tilafoiem-
mtas. De Conceptione etiam B. Virginis quídam dieunt, quod 
fefium ijiud ejipotms de San&ipcattonc ejttí tn útero, quam 
de carnah ejm Conceptione. Mota etüm quod dtat Alexander 
111. de feHo Trimtatis: Fefimtás (inquu) Sánela Trinitatis 
fecundüm dtyerjaruw confuetudims regionum, a quibujdam 
cvnjumt in oBaya Ptnihecojlv ab diii m Dominica prima an-
te Adyentum Donnni celebrar i. Ecclejia fiquidem Romana iñ 
vfumn habet ut tn ahquo tempore hujufmodi celebret fpecia-
km Jífytyttattm cum ftnguíis diebus, Gloria Patri & Filia 
Cr Spmtuifan&o. Et confunihadicantur ad laudemptertinen* 
ña trimatis y &c. In originali manuíeripto diciturí 
Hota tamen qulddiat Alexander Magnut defefto Trinitatist 
ZPC. Credo hoe di¿tum propter Alenfem, vocatum 
Ma gnum.HucufqiieJoannesTheutonicus deFriburgo. 
In Summa vero manuícr, de Statutis Summa? Confef-
lorum,verbo Feria?, inquit.-No^w de Conceptione Pir-
giniStZsr df fejlo Triniíatis.Hxc funt verba JoannisTheu-
tonici, ex quibus inftrturjPrimó, quód ex Adverfariis 
folus Turreeremata videric Summam JoannisTheu-
toniei, Bandellus autem &alii minimé, jíed ex fan* 
tafia & proprio cerebro j fumptá occafione ex ver-
bis Turreerematas, fabricarunc illam brevem fidio-
nem. Secundó cólligitur , audoritatem illam De-
creti ex capite illo, Pronuntiandum,non eííe hujus ]a-
annis Theutonici.Terció, quód exnullo capkepoí-
fit haie audoritasdici Joannis Theuconici, cüm in 
fue Prologo ipfemet dicat: Sed tamen altcrum fmofo' 
rumin Ecclefta DoEicrunifententias referens, &• utpluYiniunt 
etiam ipfomm yerba ponens, librortm nihilomnus eorumdent 
Sententtarum Scriptor , de quibus funt afjumpia nomina, & 
& loca afíignans, Relatorfum3 non myentor. Si ergo Joan-
nes folüm eft Relacor, referens verba Raymundi 8c 
Gloflatoris illius , ut ipfemet etiam notat ad margi-
nem } abíque eo quód ex propriis addat íaltem unicum 
verbum; ad fummum poterant ac habebant dicere 
Adverfarii; Idem dicunc Raymundus, á¿ ejusGlof-
fator, ut videre eft in S f ma Joannis Theutonicl,. 
l ib. 1. &c. Patres mei, pofluroiísílé de illis qüaz funt 
inConciliis, aut Bibliotheca VV. PP. citare Marga-
rinum de la Vigne ? vel illa iqüa? fünt in Thtatro \'-x& 
humanaadferibeíe JLaur. Bcyerlink ? vel illaqua, 
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ííi Polyanth'^afuo Compüatori? Relator enim, ñetjne 
t i l tefii,s3judex5accuíatorJneque reus. 
In Apparatu aucem Raymundi, folio miht 110. l i t -
terá N . íbium habet JoannesTheutonicus hxc verba; 
ioauendo de fefto Conceptionis: Quiditm tamen ¿icunr, 
q í d d f é m n c¡l potih dé Sdnffificmone ñus in útero, ejuam 
de carnet comeptione. Nota , Lertor , quod h^c verba 
fint ipíiííimacum fuprapropoíitis inSumrna.Hine fie ex 
Summa colligendaeftmens JoannisTheutoniei, íeu 
íülius GloíTaroñs Deereti, circa celebradonem Fefti-
vitatis, 8c Conceptionis myfterium 5 quia ib i adduxit 
verba fax GIOÍTÍE , Deereti, & illa de Apparatu Ray-
mundi.Et quia tec Summa fuic ultimum ejus Opus, ut 
dieitur ibidera , cüm & i n hac Summa nih i i dieat 
contraImmaculatam Conceptionem , vel ejus FeíU-
vitatem ; ergo fine fundamento adducunt pro fuá fen-
tentia JoannemTheutonicum. Minor probatur evi-
denter ex verbis ipíius, quia femper loquitur de eon-
ceptione carnali,fa¿ta die 8. Deeembris , & quód illa 
non debeatcelebrari,quia fuit in peccatis faéta;& fi ce-
lebretur,debet effe per ordinem adfanélificationem.' 
quodquidem ut eertum 3c verum libentiííimé adraic-
limus; ac quod dieit Joannes Theutonicus, hoe ipfum 
dieimus nos,& hoc ipfum d k i t , & admittit Eceleíía. 
Sed AdverfariijUefeio qaáveri tate 8c confeientiá ly, 
^«í-rfí/í,femper tranftulerunt in íingulari, mpucato, 
taeentes i í lud , de carrudi ejus conceptione, & addentes 
hanc propoíitionem á feipfis fuSlam: Feftum Comeptionú 
B. Virginü non dekt celehrm , quia fuit concepta in peccato 
originali. Quam nec Joannes Theutonicus Theologus 
&Canon iÜa ,nec GloíTator Deereti, nec Raymundi 
dixerunt, nee forte fomníarunt dicere , qui hucufque 
adeó terruerunt Theologos 3c Canoniftas. Conclu-
fionem hujus Auíloris videbimusin fequentibus. 
De J O A N N E B O S N I E N S I , vel B O S I -
N I E N S I , OrdinisPradicatorum. 
Pater Vineentius Bandellus , q iú undequaque 
squazrebat Audores pro fuá opinione, capke 23. Deza 
folio 40. Pater Petrus de Vincentia, & Gryfaldus fie 
referunt hunc Audorem : Idem tenet D . Joannes 
Epilcopus Boímienfís in tertium Sententiarura difí. 
3. fie dieens : Beata Virgo fuit in originali peccato con-
cepta Jedah eoantequammfceretm, fuit mundata. H¿ec ille. 
Quod ifte Joannes Bofinienfís fuerit Joannes Theuto-
nicus, conttat ex didis in antecedenti Audore , p r « -
c ipuéexTr i themio folio 65. dicente; loannes nomine 
& natione rhemonumjx chítate Friburgenfi oriundusfipif 
copus Bopmenfis in Hmgaria, Ordinis Vrxdicatomm, &e. 
Cefnerusfolio $02. columna 4. i n q u i t : loannes nomine 
úr natione Theutonicus $ Orclinti Prxdicatomm, e Friburgo 
oriundus3 Epifcopus Bofnienfis in HungarU\ icripftt^&c. 
Sandus Antoninus terriá parte Hifíorias titulo zj.cap. 
$-Fuerunt, &c¿ folio 685. ait Quartus Magifte? 
Ordmüjuccejjw Raymundi J u i t Frater loannes Theutonicus, 
quiprius fuerat Epifcopus Bojinienfis in Hungaria, & C é Ca-
pite vero 7. §.4. folio <í45.1oquendo de JoanneTheu-
tónico & Epifcopo, qui S. Thomam mifit Colonia 
Parifios, i n additione dicitur: loannes hic Theutonicus 
fuit quartus Ceneralis Ordinii MagiHer i c¡ui prius fuerat 
Epifcopus Bojinienfis inHungaria ,úrc. Antonius Seneníis 
primus Nomenclátor folío 1 ^.atque Alphonfus Fer-
nandez Plaeentinus ultimus Nomenc lá to r folio 3Bp' 
interAudores Germanicos3ííc incimunvloannesFribur-
genfís, candídü morihus ornafu* 3 Fpíjcopm Bojinienfis, & c . 
Jcripfitfuper quatuor libros Sententiarum, Glofias etiamfuper 
totum Decretum, firipfit Summam mtahilem in quinqué libros 
dijirihuramj &c. Eadera verba reperiuntur in Prologo 
Summ^Raymundi.Ex qüibus ómnibus confiar, Audo-
rem hunc nominejoannemy natione Theutonictm, patria 
Fw¿irgp»/ í^ Fpifcopum 
Bf)//'«^/ew;per antonomafíam didumé^i /oVewD 
áxqutCompiíatorem SummaCdmmcx^ai fcripíit Summam 
Cwf^or«w,G/oJ/rfí D a y e í í ^ e r ^ ^ ^ ^ ^ fuper Sum-
mam R a y m u n d i i / ^ á ^ w / u i í T e unum & eundemAu-
dorem, non quatuordecimvel quindecim. Sed quid-
quid íit de Audore, pergamüs ad audoritatem. 
Opus iñius JoannisTheutoniei fuper quatuor l i -
bros Sententiarum reperitur in BibliotHeca Vaticano 
num. 1092. in Folio atque charta pellieea , incipiens ¿ 
Qijxritur^Vtrhm Theoíogia fu feientia ? Et in tertio dilt . 3* 
Qyxritur autemde cárnei úrc. Hic quxritur, Vtrttm Beard 
Virgo fuerit fanBificata* Byidet t í rquod noni dicít enirA 
AuguHinus adDardamm, &c . Ac poft pauca h^e habet í 
Rcfpondeoidicendum adprimam quáftionem, quodB .Virgo nec 
ame Conceptiomm^necin Conceptione ante animú infufionem 
fanSificatafuit, quia propriumfubjeÚumgmi*fdnBificantíi 
eji anima; nec nerum in inftantt tnjufmis anima, quia fie non 
cnntraxijjet originale peccatum^kutnec Chriflus , & ideo non 
conyeniret ommbus redmi per Chrtjlum ; fed tune credttur 
fancltficata non longepoft ammá inftí¡iomm , qma & hoe alijS 
SánSiü eficoüatum, utpatet leremia}qm Chrifiumprkfigurat¡ 
& loanni,qm Chriftum monsiravit. FLt ideo máxime decuié 
hac conferri Matri Saptentinejn qua nihil¡nqumatum intra-
yit3 ut dicitur Sapientix 7. Adprimum ergo, &c . E x qua 
audoriiate colliguntur fequentia. Primíim : Joanneni 
Bofinienfem Ordinis Pr^dicatorum , íic vocatum ab 
Epiicopatu ,e{re eundem cum Joanne Theutonica 
Ledore Friburgenfi, GIoíTatore D e e r e t i S e Audore 
Summas Confeílorura. Secundüm ; Joannem Theuto-
nicumnihil dixiíTe contraímmacuIatamVirginis Con-
ceptionem claré, fexprefsé acdiredsin Gloffis , quia 
i ñ x funt Hugonis Ferrarienfis, nec in Summa Con-
feílorura, vel Apparatu Raymundi , quia fanumpof-
funt haberefenium. T e r t i ü m j o a n n e m Theutonieuni 
i n tertio Sententiarum fuiffe exprefse, formalitér a¿ 
clarépro contraria opiniones íi tamen Opus hoe fuper 
Sententias íit ejus, & non alterius. DieO, ejuj , con-
ditionaliter, quia hoe Opus nullá miuatá fylkbá vel 
verbo primó adferibitur Angélico D o d o r i , fub cujus 
nomine eft impreíílim tomo i j . ad fiiiemi Secundó ¿ 
Annibaldo Romano Cardinali , Ordinis Prsedicato-
rum,ut eommunirer defendunt omnes Nomenclá to-
res Dominicani. Terció,euidam Hannibaldo Carme-
litano, portea Abbati eujufdam Abbati^ Ciftercienus 
Ordinis, ut dieunc Turreeremata, Ánonymus, & alil 
quamplures ex Ordine Prsdicatorunh Sicque enume-
rantur novem Audores diveríi hujus Operis , de qui-
busnos agerausinfráin Signo de Irreguíaribus^Quar-
tum , quod audoritas relata á Vincentits Bandello 3c 
fequaeibus íit prorsíis fióta j quia licét Joannes Theu-
tonicus fuftinueritopinionem concrariam^ tamen ver-
ba illa i Beata Virgo fmt in originali peccato concepta , fed ah 
eo antequam nafcereturrfuit mundata; non funt in audo-
ritate relata. Undé necefíé erit recufrere ad a l iuni 
JoannemTheutonicum , acini l lo oftendere Refcrip* 
tum fuper Sententias, & verba, &e, 
Ú t M A G I S T R O M O N E T A , 
Ordinis Praedieatotum. 
Nefcio quomodo me expediam ab hoe Audore i 
vocato ab aíiquibus ex parte €oniraria}Magifter M o -
neta, ab aliis Simoneta^ Propone eigó imprimis auóío-
ricatem addudam á P. Vincentio Bandello cap. 23 , 
O O O O 3 quera. 
l ^ I J CONCEPTIO E X G L O S S . D E C R E T I . S I G N U M V i l . 12%^ 
(quem poíleafecutuseñ Deíaejus Continuator Folio pidponunt d^kentes quodcamm ccele^ em hahuit, Angdtu 
40.6c Paulus Gryíaldus) íie dicente; Idem tenct Ma- mm futí, ut ajj'enmtjnecfexum habuit femimHmjiei famina 
giíler Monetain 3.1ib. Summí£ fax, fie dicens ; Solas fuit tn yeHtdt€,f('dputdatur , &c.\n quo coco capice íb-
emm Ümfiué in quantum homo, femperfuit ¿ib omni peaMo lum probar, V irginera non fuíffe Angelum , fed íbemi-
immunts,úr ideo ver gratiam umonts fnit jemper Film etiam nam veré & reahter nacam ex tribu David; atq; in ipíb 
adopíhas Dei. Alt) -vero SanBi ideódicmtur filij Dei gratia nec verbum ad ejus íandifieationemjConceptionemvé 
adoptionis , qtÚA cumprm eflenr non filij Dei ,Jedomnes filij pertinens habec.Quod claré pacei.'fie[uidem non ex hoc 
Í><Í, fa£ti fum pergratiam filij Oei. Hac tile. capitulo, íed ex ícquenti adducunt íiiam audlontatem. 
Quantum ad Auclorein jlciendum cft aliquos ruiíTe Capuc vero tercium lub hoc titulo ; Fofim ¡mauorum^ 
hujus nominis Scriptores. Primus fuit Joannes Mone- qmdCmjimefipurAcyeaturií; & de Deirate Chiftii & pop-
ta Theutonicus, LedlorFriburgenfisjCanonifta atque tio , qmre dicunt hxretid eum mn eJJeVeumi incípit í 
Theologus , qui gloííávit Decretura, & ícripik non Sequíturtenurnt caput de Chnfio^ in qm errmt harttíci>qtii 
lantum unam/edduas Summas, qua: imprcíls Se ma- primum ermuram emnfccenmt, Crc. In quo poñquam 
nufcriptae extanc, uc fuprá vidimus i flomitque ad an- plura de hac materia cetigiíTetjproponic hoc dubium : 
num 1250. vel 1252,. de quo Gefnerus ex Drexero De Cbnjh comeprione) quain tilo artículo tangitur, qmd 
foLtf 12. PoíTevinus folio 120. & nos in antecendenti- conceptas eft de Spmtufancro. £c ineipit fie; Kunc adjin~ 
bus. Secucdus eft alter veí idem, de quo Anconius Se- gulos ártudos de humamtate Chrifli ymAnrn > qitod concep-
nenfis folio 132. inqu'u : lomnes de Moneta ndíione Theu- tu* eft de Spirit»fmBo . ex qm mmlit htreticus, ergo efipa-
tmiem, quinimo & luns Cmomci peritiA illos exctüit, <& ejl ter ctírijU (mt bene Jequitur , conceptué efi ex MARÍA , erg» 
fpkndida-virtutum ornmenm decommi qut fcyipfit * led ipfo eft ALuer qw. Sed non cfifimilü :/«/>Wí«<< ew/zw^jf/í^-
non referí quid fcripferit. Tercius eft alius vel idem, ¡ar/utotat tjpcientemyqndjí dicem, cmcpíuí inM-AKiA yir-
de quo Alphonfus Fernandez Placentinus folio 391. luie Spmtüs JmEit, eo fctluef operante & f¿dente, cum alijs 
ira loquitur: írater loannes a Moneta Theitío , Itírifpruden* tmenperforas: wdiyifa efi enim operatio trtum Ferfonarum % 
tia claripmf¿s,fmpft Ommentaria fuper Decretttm Gratia- ficut eft effentia •> fed attribmtur Spiritui fcncio, ut notetur 
ni , fuper Decretales Gregorij I X , fuper Sextum & Codicem qfíod ex mera chámate Det adms eft fatla ipa emeepuo. In 
atque Extrayagantes inj'uper & Summdm moralem, circa fccmda iP€Ú>de,mtat materimiqmadepunfíimüpamcuiis 
annum 1 ^ 0 . Sed ifte annus vei eít error Typbgraphia:, cama Virginia M ARI* materialiter fabmata eji Chfifii caroi 
quia dici debebat 1250. vel cavillofa introduólip, ut &propterhoc deSpiritu¡anotonon eft^ ut deMatre.ltem oppo -
locum haberent omnia Whjuper Sextum & Coduem atc^  nit híemiím Cum Úmfim m quantum homo cemeptusfit de 
£.v^i^«fw;quia tales librinondum erantin Decreto Spiritufando effeBiye, numquid Spiritus fanBuspater di-
ad annum 1250. De hoc vide Miehaelem Píura parce cenám eft ChrijU. hominü ? DÍCO quod pe: imo fm tomz 
2, libro g. col. ^ 1 . ^Leandrum Álbercum libro 1, Trinitarü eftBltus m quantum homo 7 ficut Cr alq he mines 
folio 35. Quartus eft quídam joannes ÍVlonttaJncjui- SanBt}¡cihcaper gíAtUmsfcdinhoc ijidicendum y quod alif 
fitor Ordinis Pradicatorum iub Gregorio X . de quo per gran am adoptíontí, Chyifius yero pergmüm mionts di" 
P.Cyprianus Humbercus in fuá Tabula Inquiíitorum. yirne O1 humana natura in perfena filij Dei. Altj antem ho~ 
Quintus Si ultimas fuit quidam Moneta Cremonen- mines ideo deuntur jiiij Dei gratia adeptionis, quia cum effent 
íiSj, qui in exordio Dominicana Familia , íeil¡Get ad filij Dei, imo filij tra} nt dktt Apoftolus, per grátiam DeifaBi 
annum 1220. quando nondum eranc Magifteria, fuit funt demnfiltjs Dei, filij ejusi Chriftm yero in quantum homo 
primus fuá: ReligionisMagifter j elaboravitque Surn- ¡emper fuit ab omm peccato mmums'i mde nunquam Ole fuit 
mam Fidei contra Cadiaros & Waldenles , qua: íerva- nifiBUus Dei.Xec eftergofaBus demnfilio Dvtfdms Dei, & 
batur in Gonventu Bononieníi Se Neapolitano, ut di- ideo mn poteft día films adoptíom3fedpotihgratiá unmü t 
cune Anton.Senenfís fol.i77.Píacentinus fol.402.Mi- exgratia en'tmfAcU efi duúrum natmatum unió in Chrifto > 
chaei Pius libro 1. columna 1 %. Seraph, Razzi fol. ^9. O-proptú hacdmfius in quantum ¡mno,dicendus efifilius Dei 
Lean.AlbertusUb. 5.foi.i84.Ia£é. Malvenda in Anua- gratiH unknis, Qitod antem dua natura in Chrifio fuerint 
libusadann. 1220. cap.5.foI.2or. unita, pofiea patehit. Multa funt tefimonUde conceptiom 
Hanc Summara nos invenimus i n duobus locis 3 vi- Sahamis a B. Virgme, Matth. 1 . Quod in ea ndtum efi, de 
delieet in MonafterioS.MARi/E Viconiae Ordinis Pn;- SpiritafanBo eft. Lucxi. Ecce comipies in útero. LUCÍÍ i* 
monftracenfis.propé Vaíencenas; & in Biblioth. Emi- Vocatum eft nomen ejus JESÚS , quad yocatum efi ab Angelo^  
nentiflimi DD.Cardinalis Mazarini Pariíiis, cujus titu- priufquam in útero conciperetur. 'Rumaccedamus adiüum , 
lus eft; Summa contra Catham &Waldenfes, compilata a fciltcetynams MARÍA Virgine, &c. Totum Opus ha-
Fmre ¡doneta Ordmü Vnsdkatorum, ad fidei Catholicx, bet quinqué libros, & finir fie; Explicic Summa Fra-
corroborationem y & eraáicationem herética prayitatü': ad cris Monetíe Ordinis Pra;dicatorum, contra Catharos 
bonorem, {¡rgloriam JESU Chrifii, & B.Dominici Jnftitumi$ 3c Waldenfes. 
ipfiuí Ordinn. Incípit Pra:fatio ; Tempus fadendi Domine,, . Ha?c eft integra andorítas illius Summa» Moneta, 
difiipayermt legem taam. Verba ifla funt Spiritus fanBi, &c. quacum regulata adduíla á P. Bandello & fequacibusj 
Opus vero incípit: Antequam traBaremm, &c. Et Jiber tbta reperitur adulterara, corrupra & vitiata; ira ut ab-
ren i us citarus haber pro titulo rubeis charaderibus; foluré poffimus affirmare,tocíeatére fiáionibuSiquot 
Explicit líber fecundus,& incípit tertius 5 capqt vero habet yerba , qua íupeifluum eflet figillatim velle r e -
incípit; PertraBatá hujM OperisprimS. ac fecunda parte, ac- guiare ; fufficit enim nobis oftendiftl, nec direcle nec 
cedamM adtertiam. Dividítur autem hasc per triacapita: indiredé in ea eíTe verbum contra Immaculatam Con-
primum caput eft de Pracuríore Chrifti, id eft, de B. ceptionem, fuiffeque adduólam tantüm ad replendum 
Joanne Baptifta : fecundum eft de Mattre ejus,fcilicet librum feu catalogum Audprum. 
de B.Virgine rterrium efi de Chrifto. In fecundo er- Conciufioproquatuor relatisAüctorittus, & ^a 
go capite , ubi agir de Beata MARÍA , fub hoc titulo ; quoad Auftorem ; JoannemTheutonicum Gloílaro-
?ofitio Bclcfix, quodM ARIA mn fuit Angelm, eorum de- rem Decreti, Se Joannero Thtutonicum Leítoretn 
firuBio qui mate de ea fentiunf, loquitur de Jofeph & Friburgenfem, Joannem Ifjticutonicuírí Epifeopum 
Joanne Evangelifta. Et caput incípit : Uunc yideamus BoííníenfemJ& JoannereMonetamAudoremSumm^, 
deMatre ChriHi,dequafalftímloqmntur iüiquidmprinci- efle unum & eundera , fi ftaadum i i t didis & 3 ^ 5 
I ^ X ^ S O L I S E X B A R T H O L O M i É O B R Í X I E N S l R A D I Ü S CLV. t j ló 
piitationibus annorum Ordinis Príedicatorum j v e l ad 
jumtT'LimfuiíTe d ú o s , quorum nullus dix'sc Virginem 
fuifle conceptam i n peccato originali > nifi J o a n n e s 
Boíinienfis i n 3. Sententiarum ; íed c ú m Opus illüd 
habeat novem Audoreíjnec ifte fubíiftic. 
K A D T U S C E N T E S I M U S 
QUINQJOAGESIMUS QUINTUS, 
T A R T H O L O M M O % % I 
J I E I S I S I , Canonifia. 
E L E B R I S eft híc Auílor intcr Canoni-
ftas, de quo memioncm faeiunt in Biblio-
thecaumufque Juris fol. 21 . Joannes Bapti-
fbCiletus fíepíífiméJoanncsFichardus in Viris recen-
tiorum Jurís-Confultorum, Vakntinus Forfterius fol. 
í zy . Gefnerus vero fol. i 02. ita ai t : Bartholomaus Bri-
xtcnfis nformdy.it textim Decrcti y poH loannon Theutoni-
cum ¡ fH¡)¡¡iUio defeciu y jéi mrcUto n€(ej]anayjdeb(ttur % 
Florúit tempore Gregorii IX . Pro contraria opi-
nione adducitur á Joanne de Turrecremata parte 6. 
cap. 35. fol. 125. á tergo ; Anonymo Auéfore 179. 
Bandello cap. 19. Dezá fol. 29. Vineentiá,&Paulo 
Gryíaldo. A Turrecremata loco citato fie ; Item ad 
Ídem eft BArtholomaem Brixienfis in Jppamuyin capttePyo-
mmimdum, de Confecmtone áift. i . (¡ui eadem yerba ponit, 
qu¿ de hanne proxime pofitafmt. Et nihil arapliüs dieit. 
In Decreto vero cap. Prontintiándum dift. 3. fol. 8 j . 
colum.2. fie inqukidem Turrecremata: Sfífjicietautem 
hu inducere DoBores qui jpedaliter loejmntur de feflo Cotí-
icptionis. Inprimiseji Glojjator Theutonicus in Glojja prx-
tcdenm capítuli. Ad ídem efi Bartbolomaus BrixienjíSy tjui 
€adem yerbd ponit, (¡u¿e in loarme Glojfatore. Adiáem Hugu-
tioincap.Firmifime, &c. Deinde refert aliosGloífa-
lores. Ubi nota jquod ex duabusGloffis, qu^ repe-
riuntur in corpore Decreti, illam ex cap. Pronun-
tiandum diíl^.attribuatTurrecremata Joanni Theu-
tonico , 8c aliam ex cap. Firmiflimé diíi 4.Huguno; 
led pro BarrholomíEO Brixieníi nullam fpeeialem af-
lignet. Et cap. Firmiflimé de Confecratione dift. 3. 
fol. I O I . col. 4. inquit ipfemet Turrecremata ; Vnde 
hiijufmodi frntemi* efi loannes Themnicm. in cap. Vromn-
tmdumjupra^  e.difí.s. Ad idem Bartholomaus Brixien{is. 
Adidan Hugutio in Glojja prafentis capituli. Numquam 
crgó Turrecremata aiíignavit pro Bartholomaeo Bri-
xieníi aliquam Decreti GloíTam. Anonymus nullam 
áATignat aucloritatem 5 nam folüm dicit: In caf>. Pronun* 
iiandum yde Confecratione, tertü difiinci. Bandellus^ui 
arma praeftabat ómnibus militibus ad fe venientibus, 
íic formavit auíloritarem : Idem tenet Bartholo-
ma:us Brixienfis eodem capitulo fie dieens : Fe-
fium Conceptionis B. Virginis celebrandum non ejl, qniafuit 
inotiginali peccato concepta. Gryfaldus etiam aliquid de 
novo excogitavit, atens : Bartholom^us Brixienfis 
de Coníecratione dift, 4. Pronuntiandum: Teñum Con' 
teptionü B. Virzinis non efi celebrandum. Demus fuifle er-
rorem typographiae ülud , dift. 4. nam cap. Pronuiv 
tiandum non eft nifi dift. 3. Auftoritas tamen cñ ridi-
cula. Wxc de Aurore & au<íl:oritate. 
Opera Bartholom2EÍ BrixienGs fuper Decretum a 
^obis reperta funt varia; nam edidit Qua'ftfones fnper 
Decretum^ incipientes: Ad Ghriam omnipotentis Dei & 
ftclefta Romanay&c. qnasvidimus manuícriptas Co-
lonias apud Cruciferos. Item , Opufculum fub titulo, 
Brocarda, cujus initium: Qutniám fecunáum Iwi* y aria-
Honem iinfnimt xorreBio facterída; idárco ego Barthdomtus 
BrixtenfiSyBrccaráa lurls Camnici diixi pro yirtbus cnrn'een* 
da-^ &c. ítemjToloík in Collegio Fuxenfí habetur Ré-
pertorium Juris D.BartbolomíEi Brixienfis fuper volu-
men Decretorumjqüod incipir: Omnibusprompte yoíen-
libus per hoc Opufcultm in Dtcntis Cr fuper Decreta, &c* 
Item, Pariíiisin Bibliotheca S. Viftoris num. 779. de • 
763.&Brugisin Monafterio Dunenfi claíTe 4.1111111.48. 
inveniuntur hxc eadem OpUfcUla. Edidit etiam Ap^ 
'paratum Juris Canonici, cujus principium: Ad imita-
rimemmajorum, &t. quem iegi manufer. in ScoriaÜ 
VIL F. 2. Fecit denique aliud Opüs de eadem ma-
teria , quod incipit i S^ uomamfujfragannhíis antiquorum 
laboribus inyenii pojfelaboribus iMerdumperfpicaam Mhük 
&c, ideoego BarthdomxUs Brixienfis Ínter fiudentes Bono'-
rñx mifdmusy o-c. quod reperitur manuferipmm in Bi-
bliotheca S. Ecclcfia: Toletan^ in folio, ik TolofíE in 
Collegio Fuxenfí, cum Rofario Petri Mediolancnfis, 
fcamno 5.&íeoríimi continetque quafdam additio* 
nes ad Decreti Glofl'as , ut videre eft in ómnibus im-
preílionibus Juris Canonici, in quorum principioac 
margine ponuntur JIÍEC verba : Ghjj'as loannisfupplerit 
in multis Bartholomaus Brixienfis. In Bibliotheca Regia 
Parifiis num. 704. ac 794. 8c Atrebati in Bibliotheca 
S. Vedafti reperiuntur Qu^ftiones Dominicales cjuf-
demlitt. E. num. 14. ibidemque funtCalus Magifíri 
Bartholomai fuper Dí¿:retales}de quibus dicemus fta-
tim, incipientes; QuaHiones Dominicales Magiftri Bartho-
iomai Brixienfis. Ad honorem omnipotentis Dei \ Ecdcfi* 
Emana:, cuiprxftáet Gregorius IX. &c. Ex quibus colta 
gitur primüm, Joannem Theutonicum 8c Hugutiurii 
fecifle fuas Decreti Gloflas ante témpora Gregorii 
I X . id eft, ante annum 1230. fícque Gloflator iftc 
Joannes videtur quod non pocucrit eíTe JoannesTheu-
tonicus Doriiinicanus , nifi dicant ante ingreíTum Re-
ligionis compaginalle has GioíTas. Secundum ; om* 
nia Opera Bartholomíei Brixienfis eó tendere, üt re-
formaret Gloflas antiquas, quod conflat ex verbis ip-
íius Brixienfis in principio fui Apparatüs fie diecntis/ 
Quoniam noyis fuperyenientibus caufis, noyis eH remediá 
curandum, ideirco ego Bartholomaus Brixienfis confidens de 
magnificennaCreatoris^ Apparatum Decretorum duxitn meUhs 
reforrnandum, non detrahendo ahejuid, nec attrtbuendo mihi 
Clojjas, quaf non feci 3 fed fupplendo defcBum folummeddy 
ubi corretiie necefjaria ytdcbatur, yelpyopterfubtraciimem 
Decretalium, & diminutionem earumdcm, yd propter lura 
tju<e fupervenerunt de noyó. Intcrdum etiam folutiónes inter-
pofui, ejua pratemijj'tfueranta hanne, &c. Ex quibus & 
aliis brevitatis causa praítermiflis patct, quod omneí 
GIOÍIÍB Juris Canonici ante témpora Bartholomíci 
Brixienfis fuerint Hugonis vel Hugutii , 8c Joannis 
Theutotiici; Brixienfemque nullam de novo edidiíTc 
GloíTam, fed jam pofitas correxWe ac cmendaíle, ip* 
las aliquibus folutionibus illuftrando, &c. 
Hocfuppofito deveniamus ad GioíTas correílasá 
Bartholomso Brixienfi , & videamus quid dixerit vel 
fecerit iniliisduobus capitibus, Pronuntiandum, ac 
Firmiflimé,in quibus crant Gloflas Hugonis vel Hu-
gutiieirca myfterium Conceptionis,& celebrationem 
feftivitatis cjufdem. Cafus Jgitur Decretorum Bar-
tholomai Brixienfis fuerunt impreííi Lugduni per 
Claudium Giboletianno 1497. diedecimáquinta Ju-
lii in 4. citatoque capite Pronuntiandum á parte ad-
verfa, hasc habet : Pronuntiandum. BU ponitur tertia 
disiinHiOy inejua oftendit Gratianus , cjua FeBiyitAtei funt 
celebrando; interferitetiam degeneralibusjejuniis. In capite 
igitur emmeramur ejua Teftivitatesfunt percirculum anni 
telehrandx. Additur etiam tjuod jejunium, ex quo efiab Ec-
defi* 
C O N C E P T 1 0 EX GLOSS. DECRETI . S 1 G N U M VII. 
cUfiAÍnclí4Bum , dehet d ómnibus ohfcrvdri; & qm tempore 
Átbtdnt folemniter poenitentes nconciliari. Hazc & nihil 
kabec ultra in illo capite Pronunciandíum. Oílendat 
ergo Tunccreraaca ubi hic ponat Bríxienfis eadem yer-
ba qu¿z de lo.mne proxime poftta j'unt. Verba ab ipfo Tur-
reeremata addudla pro Joanne, funt i f ta : De fefto Con-
cepnonis mhil hic dteitur, quid celebmndtm non eft, ficnt in 
multis yegionihus fit) & máxime in Ánglid. Et hác'eft ratio: 
qma in pmato concepta fm f^iem & caten Sancii, excepta 
micá perfona. .Cbrijli. Demus quod ha;c GloíTa fuerit' 
joannis Theutoniei (qu^ non eft nifi Hugonis Ferra-
ríeníiSjUt í üp ra ofíenl'um eft)atdemonftrcc nobisTur-
recrematajubi Barthol.Brixieníis in fuo ApparatUjCap. 
Pronuntiandum,ponac h^c eadem verba. Item, fig-
netnobi^ s Bandellus, ubi íincilla : Feftum Comeptrnus 
B. VirginPS.celebydadumnoH cñ/jma fmt inonghíáh peccato 
concepta. Erravit TuirecremAtajled prudenter vel aüu-
t^nullatnaírignando audoritatera ; at enormius Ban-
dellus Se iplius iequaces. 
Incapke Firmiffimé» BarthoíomíEUs.Bríxienfis lo-
lüm habet GloíTulam hanc feu eorredlionem GloíTs 
Hugonis Ferrarieníis j íic dieens: Hug.fic ponit hunc car 
u^m: In hoc capite oñendit Augufiinus , ejuod origínale pecca-
t umye¡l-pcccatimi fiy'c vmim3. & quilibet naftitur cum ori-
ginal} peuatoy & nip quis. ab eo Ubereturper Bdeni yel Bap' 
tifmmn:, etiampí{er mudum natus. ex ntero y fifiemoriatur^ 
damnahitur Mernaliter. Beneyentan, yero ¡icpomt hunc ca-
fum: Homo ex femine yiri mfíitw ábfque peccato originali, 
a quo non líberatnr adultnsJiue Fid,e Chri{ii, ñecp-aryjdns fue 
Sacramento Bapt i [mi, fme quo fi mortms fuerit, fine fine peri-
bit. J ^ ^ ñ x ^ m ' ^ ^ ^ W ^ ' ^ é 6 ^ ^^ J^ 
quód. nee Turrecremata nec Bandellus viderinc Ap-
paratumBarthülori!a;iBrixienfis,red ex quadam eonje-
¿lura videntes quód fuiíretGloffatorDecret^adfoip-
ferint ill i GloíTam alterius GloíTatoris Hugonis , ut 
novumfabricareni teílem contra Immaeulacara Vir-
ginisConceptionem. 
; Quibus ómnibus adde Bernardinum de Buftjs, 
Canon iftam egregiumj Ut ex íuis conftac Opcribüsv 
i n íiio Mariali parte i.Serm. 3.de Concepnone 3 ad' 
finem fol .41 . lie dicentem; Fnde Bartholomxus Epifc&pus 
Brixienfisinjm Repertorio parte 2. yerboy Feftumldiat, ¿¡md 
Ecclcfia facitfolcmne Fe[tmn indie Comeptionis Beatx '/ir-
zimh&' qmdipfe in tali die celebrayit folemniter in Capella 
Snmmi Pont i ¡ias, in pr¿efentia ejus, <& Cardinalium, & alio-
ruin Pralitorum, <úrc. Comprobat hoc Dccrecum i m -
preffiim Lugduni opera Francifci Fradin,anno Do-
mini 15 i ^ . infolio magno, in cap. 1 ronuntiandum , 
de Confecratione dift.3,1:01.477. á cergOjad GloíTam, 
Hattiyitasi De Fefto Conceptionis, Scc. ad marginem 
habens, hanc additionem; Adáe^ qnlá licct loan. Andreas, 
<&., Archid, tn cap,Fiymifiime 1 . dili.4. yideantur cum Gloffd 
<& Vrxdicator. fentire, contrarium tamen tenet Abbas uter^ 
&Antori.in capite finali de Feriü:)& Bnxien.in fm DiBiona-* 
rio yin yerbo,Fcftm}.Addofortius,quod fentientes cum Gloffd, 
funt hitretici.Fextm efl in termin¿s,& mente tenendus inEx-
trayagantiSixti LV.qiU incipitfiraye nimis^ quamyide}rogo'y 
per hanc enim prxdicium Feftum (ubExcommunicattonisposnd 
ab ómnibus colijubetnr. Hxc habentur in illa edicione,ad 
dift.^.Firmilliméjrednon adducitmarginalemGloflam. 
Ex quibus conftarjoannem Andr^am &ArehidiacO'-
num feníiíTecum GloíTa , ¿fceonfequemer cura Patri-
bus Pi£edicatoribus;tamen utrumque, Abbacera & An-
tonium(credo hic loqui de Antonio de Butrio)ac Barr 
iholomíeum Brixienfem in iup Didionario verbo, Fe-
ñiim/eníiíTe aliter,id eft,ut dicii Bernardinusde Buftis 
ín íuprapoíita auóloritate. Cúm ergo Bartholoma:us 
Brixieníii vixe'rit ab an. 1 izy.ufque 1281, coní ideraH-
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dum eft quám perantiqüum fíe Feftum Conceptionis 
inEccleíia Romana.Non ergoincepic( utaliqui nune 
Icribunt) a Xifto IV. fed antea , per dúo integra Cx-
eula.CornponantergoBandeiliftíE cumhis auítorita-
tibus Bartholomasi Brixieníis3illi]d ab jpfís exeogita-
tum:Feftum Comeptmis B. Virginis cekbrandtim non eft, 
R A D I U S G E N T E S I M Ü S 
QlJINaUAGESIMUS SEXTUS. 
fie IBERIA AZI) O f A T I ElSl SI , 
CdnomHd antí¿¡m. 
T I C de hoc Aurore loquitur Anonymus poft 
rtlatos in antecedentibus Radüs, Auólore Í8I . 
Idem tenet D.Bernardin Glofjator Decretijuper capite, 
Pioyidendum, diji. ¿. nullamque adducic audtorítatem. 
Ex qua remiííione in impreífione Solis Veritatis d ix i 
quoad audoritatem fuiíic fidum, phantafticum & í u p l 
poíuum; tum , quia non proponebatuc á joanne de 
Turrecremata, q u i fuit verianííimus in Jure Canonú 
coitum^quia Anonymüs erac adcó imper i tuSjUt pro ca-
pite5P^o«íü««íí«£/»?«jfemel& iterum Icripreri^P/oWc»-
dum. Bandellusverójamfeniorfadus hacomnia cor-
rexit^ nam cap. 19. fol. 29. fie de hocAudore loqui-
tur .-ídem tenet D. Bernardus Papienlis fuper cap. 
Pronuntiandum,í]e dicens; Conceptio E.Virginis non efi 
celebrmday quidin peccato originali concepta fuit ,ftcut ca-
ten y excepta unicá perfona Chrifti, Eodem modo, milla 
mutatályllabá, ejus Corredor Deza, atqueCompen-
diator Vincentia; Paulus vero Gryfaldus' ínter Do-
dpres Juris Pontifieii fol.2,45. fie eam referí: Bernar-
dus Papieníis dift. g.cap. Pronuntiandum : Conceptio 
B. Vtrgmis non eH celebrdnda, quia in peccato originali con-
cepta. HÍEC de Bernardo Papienfij prouc proponitur á 
partead ver la. 
De Audore non eft dubitandum, quantum ad ra-
tionera: perfons ; nam fuit Epifeopus Faventínus, 
deinde tranílatus ad Epifcopatum Papienfem, ut affir -
mat Ferdínandus Ughellus fui lecundi tomi Ita-
lia: Sacras fol. 5 21.ubi enumerat illum inordine vigefi-
mümíecundum; additque, fuiíle cognominatum Bal-
bumjtranílatum PapiamjUtrefcrtidem romo 1.fol. 51. 
num. 7 1 . imóvocac euro Sandum. Guido quoque 
Panzirolus in fuo Opere de Claris Legum Interpreti-
bus exeuíb Venetiis anno 1 (J37.1ib.4.cap.8.vocat eum 
Pra;poíituinPapienfem, qui in unum collegeric Opera 
Gratiani. Et Reverendiííimus P. Francifcus Bordo* 
ñus quondam Generalis Patrum Tertiariorum,amí-
cus nofter, in quadam notitia é Parmenfi civítate no-
bis miísa, fie inquit; Bernardus yero Bottonus, cogmmint 
Parmenfsyita a nobü diBus ( qui eidempatritijfumus ) do-
mus fere extinBa, grc. Con radüs Geínerus fol. 11. co* 
lumná 1. deipío facit mentionem dieendo ; Berndrr 
dus ?ármenosyGloffator in lurey&c. 
Nec etiam eft dubitandum de Operibus j nam pin* 
ra feripfít in J ure,quíE manuferipta confervabantur in 
diverfis Bibliothecis , ut refert P. Bunderus in lúa Bi* 
bliotheea manuferiptorum Belgii, fol. 81. Sed notan-
dum eft,fuiíTe alies tres Bernardos GloíTatorts De-
creti, feilicet Bernardum Maynardi, qui fcripfitfuper 
Decretales; Bernardum de Bittcris,'qui fecirSum* 
mam Cafuum.tertium vero Bernardum Compoftella-» 
num Presbyterumj qui difpofuit Cafus fuper quinqué 
libros Decretal.editos á D.Bernardo earumdeni pra;-
cipuo GloflatorejCujus Opus incipic3Ra^f//7^} 
't^l^ S O L I S E X B E R N A R D O 
quidem Opus extat Áiiguíí^ Vindclicpriim manufcr. 
in Bi.büotheca Monaftcrii S.. lldáiricV.Ordinis S. Be» 
nedlílijlcainno. primo infcriori,hum. 13. lubhoc,ti-
tulo Bcrnardus Papienüs vcl PariP-en'lis : Inelpitliber 
priraus de Fídt C.cholica & Summa TiinicacciOpus 
veró incipit ;• Rex pacífcus. Vrxmfsafduianom ¡^ic pone 
c.-.Jh/i. l n }ñ¿ d i p n c i i o n c ^Rex pdafictís > ideffyDominus m: 
' f t e y , & c . Eodem modo reperkür etiam in Collegip 
Fuxeníi ih Gallia. Apud Patres Carmelicas Colonien-
fcsin folio exrat etiam idem Opus fub nomine Bernar-
di Canomíte fuper Quinqué HBrps Decretalium , prin--
cipimn : Rcx p á f t j j c U S . ^ 
¿re. Lugduni annsT 1531, fuit iraprelíru^n quoddam 
Opus Juris Civilis íub titulo, Praftica Papienfis, fed 
Auílor fciít Petrus de Ferraría cívis Papienfis, Dodlor 
utriufqúe Jwí$'.¡tt^ipUoibecá Dunenfi Brpgis claffe 
\ , num. 2|:. extat iáem.Opus, aein Bibliotheea D.D. 
PetriSeguier CaricelljariiGalliae etiam.eitat manulcri-
ptum in 4 . volünii^. 82.. cujys tkükjs fxteri'dr eft,Co,l-
lation.es ántiqufé 5, i n corppre ye rp fie dicitur; Colíe-
Bancd Bermrdt Papienfis ¡uper Decntaks 5 tk in alio folio 
reperitur: In hoc yohmine continentur , BreyiaYum Ber-
narcít Papknfis^  &c. ftatimque incipit Brevi.irium Ber-
nardi Papieníis., Ex.ómnibus er^o, iftis exemplaribus 
imanuferiptis vifis recognjtis dicinius fequentia; 
íciíicet quód inlibro incipiente • Rexpaaficus 3non fit 
eaput, Pronuntiandum,ñequeiljud gioíTarin t^ ^ernar-
dusPapíenfiSjaut Bernardus Gompofteílanus ejus atí(-
breviator. Unde conftat fuiííe fiáionem , attribuere 
Papienfi illam Gloííam exiñentem i n Decreto fub 
nomine Hugpnis veJ Hugutii. 
In cap. Per Baptiímum, fie dicitur ; Bn. fie proponit 
hunc ca[um :ln hoc capite.dicit juguftinuSj¿fitijlptr Baptif-
mum omnino peccatum ¿Btidle ex toto áimittitur \ originde 
yeronan Metfnr omnino y¡cd áeUlitmr br jnitigatur, ut 
jamnon. mpiéetur M ú^emm atermm,&c. Coneluditque: 
líunc cafmn indm ponit H. quhn B. id eft¿ meliüs ponit 
HiigOiquámBeneyentanus. , , , , 
Incápite veroFirtniÍTiméjhabet h e^ verba : H.fic 
pomt Imnc cajum: In hnc capite oftendit Añgnflini^ ^^  cjubcf 
orinncilepeccíitum, eft pecertum (tve yitium, & ¿jufUhet m¡-
catur cum origináh peuato; & mji(¡m ab eo Itbermr per 
Tidem yel per Bapnjmum, ¡ QT puer nondm natustx utefo^  
$ fie mriat'ur, d'mnahitur mmaliter. Bn, fie ponit hunc 
cdfum: Kemo exfiemine yiri mfeifur fine peccato Qrígindi, a 
am me liber^ tur adultus fine Fide Chrifii, nec paryului 
[me Sacramento, Éaptijfmii [me (¡uo fi mortuM fueri^ fine fine 
peñhit. Spé'c. Apofiolui in Épifioh *d Ephefm. Unde c o n -
ftat ¡ quód i n iliís citationibiis, Bn. intelligatur Bene-
ventanus. i !. . , , . : | 
In cap. Plaeuitjhabet Beriiardus hxc verba: Infar 
tes quidam fuerunt a Bar bar is capti, fedctímreducebamr,. 
¿ubitabatur de eú utmmeffent Upti^ti, ¿um de hetefies 
non apparebant 3 nec infantes poterdnt de hoc refponaere& 
ideocjukrebatur (¡mddeberetfíen de hujufmodi'i Et remonde-
tur , ejuodpojjuntfine perkuh bapti^ ari, ficut Ecclefixpofjunt 
confecrari , chn de eamm cbnjecratione dubitatur, l&xc 
funt o m n i a quíe habet Bcrnardus i n fuo Opere fuper 
t)ecretum. Oñendant ergo BandeUifta: ubi inveue-
rint auftoritatem . fuprapofitam contra Immaculatam 
Virginis Conceptionenij (qu^ eft eadem cum Ula. ex-
í^afta ex Hugutio, cum qua hueníque retuleriint qua-
twor Gloííatores, Hugonem Ferrarienfem, Joannem 
Theutonicum, Bartholotn^um Brixieníem, ae Ber-
nardum Papienlem 5 quibus adde, fivelis^ quintum 
o?'ültiplicatum Huguúum ¿ & íextum Joannem Gal-
Mt ñeadaliaOpcraBérnami Papieníis rectUTant^ad-
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duco hk verba qu^ in Breviario Papienfis, incipiente; 
iljifij\udi(tatefily Ixom.inum^ noli te indicarefecmdumfaciew» 
''Jcdniliumiudicate judiciunr, judicate, ut ofíendatis yns ddigerf 
j!<jUnam,(3rcSk& 
debcntrij a yefperaijt.yefperatnam. omni yeneratime obfervar-
ij^ecernimüs^ ab omni tüUcito oj>tre¿abfiinerei ut mertatum 
in eü minime fiar nec plicitum , «¿; altcjim ad.pcenam yel agí 
mortem "jnditeím, nec Sacramma^ urentrir^ necpropace fa~ 
cunda. Et hxc de Qperibus Berná?di Papienfis fuper 
Decretum & Decretales., '. i , r.., , ... 
, Sed , ut nihil inta¿Kim relínquamus \ Bernardus 
Compoftéllanus in. ampliatipnei Operum , Bernardi 
Papienfis lib. 2. cap. Cpnqueftus • habet hxc verba 1 
í a f u s . Quafitmi fuit (¡mejjentilli Jips, quibus ob rey eren" 
tiam Dei judUiorum ¡irepitu-s quiefeere debent; c^ * utmm 
panes renfmtiaye yAleant Verm tllorum, dierum IReJpondit 
Vapa3 quodUcee nonprorogari^fedexpeé/i debeant quañiQ-
nes, tamen diebmJUis, qui ok reverentiam Dei fiatutifiunt^ 
judiciorum (irepitus conquiejeere dehet. Tk, e.numerantur He 
dtes il¡iy <& iJÜs m f y $ e y f i f $ l é m r i $ f a h u i u f m o d i 
cmymit^ abfiinere , i(t etiam, partí bus confientientikus nec pro-
(éjjhs imc hahitm9mc[ententia diebm iÜispromuígata yaleatl 
mfi necefUitM urgeat,. yelpietas fuadeat. Illp autem Fems.jua 
gratia mefiium yel yipdemiartm introdnbU¡fint,poJ]iím par-r 
tes, renuntiare.y & .tune judicialü procejfius fnfententíayaj 
leat. Ttíotarfmd Fcrm inínduBis oh reyeremiam Dei n u ü m 
poteji vemntiarey mfi necefiitas yelpictas aUud inducat.ltem^ 
necefiitas yelpietas, non eB fub leg€f Item , aliii Feriis qua 
funt introdñBtfgratU mefiium yel yindeniiarum t^eft rcnunT 
tiari. Hie nori dicitur an FefUim ConcejDtionis de« 
beat celebrari, ve! non. Liber veró impreíTus eft fub 
nomine Bernardi Compoftellani abfque anno & loco 
impreffionis in quarto.Quis autem fuerit irte Bernar-
dus Innocenfli Papx J(V= Capellanus ^ Familiaris, 
dicitur in volurpjne Decre(talium Gregorii.lX. impref, 
fp Lugduni opera Francifci Fradih ,anno Domjni 
1527. in fplip magno, ubi ip ultimo extárít hsi: ver-
ba : Bernardus Bomnienfis Canomtm .^ut afiferit loannesÁn-
drteas in cap. 2..de Appellatiombus, qui ab alm dicitur Ber-r 
nardus Compoftellams, Presbytery ínmcentii Vap<t i K Fami-
haris & Capúams^yir in lure doBifiimus, ejufdem Pontifi-
cü ¡ ludio proyocatusjngeniofifiimd propwdi/simaque intefprc-
tanoneVolumen Gregorianum adeo fuis temporibus elfícidayiti 
ut íllius expofitio dtteris fit proilata^ qua fibi tantam adeptas efi 
gloriam y &c. Lege etiam Bergomenfem ^d annüra 
125:2. fol. 213. A^tonius Cucharus Epifcopus Azer-
ipenfisin fuo Elucidario pro Immaculata yirgínis Cont 
^eptione columna 4 . loquitur late de quodam Bs;r«* 
iiardo Decretalium Gloífatore. 
k A D I TJ S C E N T E S I M -U S 
QJJINQLUAGESIMUS SEPTÍMÜS, 
DE Auroreiftonull^extatnotitiainNomen» clatoribus Juris Canojiici, Joanne Báptifta Zilleto, joanne Fichardo, Valentino Forfte^ 
r.p, <& aliis, Nec feribent^s ,de urbe Mediolancnfi, ut 
Salyator VitalisjBernardinMs Corius, Triftanus j oan-
pes MaríajEugenius Cattaneus}& alii,quorum Oper.^  
tribus circumferuntur tomis, impreíla anno 1^23. ^ 
l ózy . ac i(S28. de tali Petro Mediolancnfi, vel mini-
mam faciunt mentiónero. Addvcitur, tacnen pro conr 
traria qpinione a Jóanne de Tarrécremata ¿altf & 
PPPP ea4 
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eap.^íí. folio 116. Anonymo Aurore 182. Bandello Bandellum ejurque fequaces: quia aiKÍloritatem illati-
cap.19. Deza folio 30. Vincentiá, acGryfaldo. Nos vam per ly ír¿o ,fecerunt abfokuam 5 quapropter dixit 
veróinvenimus hune Audtorem TOIOIÍE m Collegio T'iirrecremata, ita dicit árgnendoh namPetrus Medióla-
Fuxenfi, ut ftatim dícemus. ' nenfis hoc piofert argumentando, non coneludendo. 
Au¿iorit5s adduda á Turrecremata fie fe habet : Ad Íllud,Sf^i^Vjpoteftdiciquódtranicripferitaudori-
ícem , ad idemeft Magifter Pecrus Mediolaneníisy in tatem ex Hugone Ferrarienfijin quoad Jkteram inve-
Apparatu fuo Decreti, in cap.FirmUIiméjbenc ita dicit nitur, AWblute tamen loquendo, cum fufficienti fun-
arguendo í Q o^dB.Virgo, lodnnes Baptifta 3 & Hiermias damento eitarur pro parte contraria; fed Bandellus 
funt cum peccato originali ndti} cum conBet eos per concuhi<- , addidicex piopriis illud,/» or/^wá/ij nam inTurrecre-
m n tnarii & foeminx ejje conceptos. Sed áic quoddua funt mata, Se in Opere Mediolaneníis, iolúm dicitur,^/V in 
natiyitates,fmc€t in «tero & ex utero;ín útero najei, e$ ani- pacato concepta.Tamen PetrusMedioIanenfís eft Au¿l.or 
nidm corpori infundí > ex útero nafci i eft inlucem prodire. parvs audoritatis 5 fíquidem á nullo Nomenelatore 
PrJediBi m n originai'ipetcato fuerunt natiin útero. Vndt $. nominatur, & Opus illius numquam vidit lucem. Ac 
MARIÍ. Comeptto non debet cekhrdri, quia fuit in peceáto íi verba ejus Giofls fuerint tranícripta ab Hugone 
concepta, fed pofi fuit [anclifie ata in útero, Huec ille. Anony- & Bernardo,ex ipíis apparet non eft computandum in-
mus folum dicit I ídem ienet Dominé PetruJ MedioUnenfis ter aflertivos, fed relativos. 
fuper cap. Virmifíime^e Confecratione dift.4 Bandelíus cum 
fuo Continuatore, ac Vincentiá hoc modo: Idem te- De P E T R O de B R IT C O , vel de Bracho, 
net D. Pecrus Mediclanenfis, in Apparatu fuo fuper feu de Prato, vel Bucrio. 
csp.FirmiíTiméjde Confeeradonedift.^ Bcat* (inquit) 
MARIE Conceptio non debet celebrari, tjüú fuit in origtmli Quis fuerit Audor ifte, ex audoritatibus addudis 3 
peccato concepta. Hac ille. Paulus Gryíaldus reduxit au- parte contraria confiabít. Turrecremata parte 6. cap. 
doritatem ad compendium, dieens: Perrus Medióla- Z(5.£i25.íie illum refertrltem, ad idem eft D.Petrusde 
nentis de Confecratione dift.4. eap.Eirmiílimé ; Fefium Prato, Do6lcr folemniíTimus Decretorum , inReper-
Conceptionis mn debet celebrari. Et, hsc de Audore Se torio fuo diffufojin littera Cocceptione dicit fie; ^ «OÍ/ 
auóloritate. feñum Concepttonis B, M ARIÍ, mn debet celebrari, eo ejuod 
In civitate Tolofana & Bibliotheea Collegii Fu- concepta fuent in originalipeccato, ¿juodmtat & D. Cuido 
xeníis jnter Canoniftas invenimus iibrum manuferip- de Confecratione ¿ifi.4, Firmifimé. Hacille. Anony mus ve-
tara antiquis charaderibus in pergameno, flib hóé ro n a & n : lde?ntenetD.Petrus de Bruco infuoRepertorioJn 
tirulo : Rofarium Perri Canonici Mediolaneníis , & littera Conceptionis. Bandeilus cum Deza & Vineentia 
Padu^ Dodoris Regentis, fuper Decreto. Opus vero fie : Idem tenet D.Petrusde BrachoDoólor foiemnif-
incipit : Borne ret daré confultum, & prxfenm habetur yi- fimus in Reportorio fuo, littera Conceptio; tefium, i»-
tie, <srt. ideo ego biagiflw Vetrm Mcdiolanen. Camnim Me- quit, ConceptioniiB.MAKim mn debet celérarijít notatur de 
diolanen(is,DoBoy Decretorum ?acli!¿ey Regcns ad Salarium in Confecrationedi^ .3. cap. Pronmtiandmn, & dtfi. 4. cap. Ver 
Vemmjpolens hule ¿efeclui oceurrere juxta modtatatem per- Bapnfmum. Et ratio ejiy quia tpfdfuit concepta inpeaato ori-
Joña mea ¿onfijusgratia SpiritüsfanBi, cjuifolem fuumfacit ginah, ut notat Cuido de Confecratione diji.4. cap.h'rmtjsmh 
oriri fuper bonos & malos,fuafejue operationes aejua lame,áut Hdc Ule. Pater Paulus Gryíaídus jolüm dicit; Vdrus de 
diyidit inxqualiter , cjuia mn omnibm xcjualü eft : ejuoddam Butrio, in Repertorio Jitterá Comeptiom- A quatuor Scrip-
Rofarium addo, c^f. Ubi adeap. Firmiífimé, habet h¡2c toribus habet ifte quatuor cognomina diverfa. 
verba : Sic ponit hunc cafum: In hoccapite efendit Augufti- Auólor ille ínter Canoniftas parvac vel nullius au-
nuj,cjuoiloriginalepeccatum , eft peccatum fiye yitium ; & ¿loritátis fuit, lieét á parte adverfa vocetur folemnilli-
ejiiod cjitilibet nafatur cum onginali pee cato, & nifi quis ab mus,& Gpns ejus diffufurn; quia íblum edidit Re per-
eo liberetur per Fidem yel Bapnfmum, &puer mndumnatus torium , leu Indicem communem ad reperienda illa 
ex útero fiftc moriatur, damnabitur ¿eternaliter. Bernarda qu^ erant difFuía in Jure Canónico. Cum enim iliis 
verá pe ponit humeafum : Mem ex femine yiri nafatur fine primis temporibus eííent Jura indigefta,atque fine titu-
peccato originalt, a ¿jiiomn hbcratm adultuí (ine Fide CbrijUy lorum & verborum indicibus,nimium laboris erat ftu-
necparrukí (ine Sacramento Baptifmvjine cjnofimorttmfue' dioíis invenire materias ; unde pro Operis neceflitate 
rit Jim fine pertbit. Jpojiolrv in Epiji. ad Ephef.Sequens caput quamplurimi Antiqui laborarunt Indices &Elenchosí 
^^fí ^ú^/o^/ffyrfVrf^/ro.lnfráveróinquitPetrusMe- quos ipfi Repertoria vocabant, non Reportoria , ut 
diolanenfis ad citatum caput Firmiííimé)& ad claufu- dicit Bandeilus, quia crant adreperiendum facilias 
lam illam : Omnem hommem) qui per concubitum yiri & fecundüm alphabeti ordinem notabilia contenta in Ju-
muluris concipim,cum originalipeccato nafciy&cS\c:ErgoB. re. Guillielmus Durandus, de quo infrá, fecit keper-
Virgo, Hieremiat, & loanues Baptifta cum peccato «rigmali torium Juris, quod reperitur manuferiptum Burdega-
fimt nati^hn conftet eos per cotteubitum mam ú* fcemina Is apud Auguñinianos, & poftea fuitimpreífum Ve-
ejje conceptos. Seddic quod dux funt natiyitates ,fcilicet in netiis apud Paganinum de Paganinis anno 1488. in 
ntero & ex útero; in mero nafci, e¡i animam corpori infundiy folio magno. Bartachinus de Fermo Advocatus Cón-
ex útero nafci, inlucem prodire. Vradicit cum originali pee- fiftorialis etiam fecit Repertorium utriufque Juris, 
cato fuerunt nati in utero.Vude B. MARIDE Conceptio nonde- quod impreflum vidimus;quo eodem modo alij quam-
bet celebrari,quia fuit in peccato concepta , fed pofyea fuit ei plurimi. Ifti tamen non fuerunt Au¿lores, necalí-
dimifjum origínale peccatum y & fanBificata in utero.Vnde o* quid affirmarunt vel negarunt, fed fimplieicer retulcr 
Jlmyitas SanB* MARI* , & S.loannti ex útero celehratur. runt quod erat in corpore Juris, 8c Gloífis. 
Mortique, temporali & aterra, corporali & fpirituali, Jpo- Hoc ergo luppofito,pergamus ad inquifitionem ve-
flolus, ntin Epi(lola ad Ephefios {& c<eteri) Gentiles, ita, id ritatis circa auétoritates allegatas á Turrecremata & 
e(l,posiia, yel origínale peccatum pro quo dcbttur pcena, pro- Bandello. Repertorium hoc fub nomine Petri de Bra^ 
pria acfcmá yoluntate commifjum. Haíc funt omnia verba co extat in Bibliotheea Saníta; Ecclefias Toletanx, * 
Mediclanenfis in eapite príallegato. in Bibliotheea Metropolitana Ecclefiaí Cameracen-
Ex Auctoris nomine, & identitate aotoitatis con- fis, ac Parifiis in Bibliotheea S. Vidoris num. 601. & 
ftat, Turreeremacam legaliter iranferipfiffe i non fie alibi, ut notat Joannes Bunderus in fuá Bibliotheea 
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manufciiptorum fol io 48^. In tribus ergo originali-
busá nobis viíis incipiencibus : íntet calera damna tjutf 
fiai ooffét&tritklíi primus prothopUftus}ar(.úc u n a n s m i t t r 
inv tn iuntLir huius Rcpcrtorii reinitiioncs ; 
Qp.odje^mn Comeptioim B. MAÍU/E non debet celchrari i 
mtíUur deConfccratione dtfí.'J.&p.2*éÉfi difi.^.Per Bkfíffmiiih. 
Qiisod concepta fuerit mpeccato origpn4t, mtat Guido de 
Confccrc.tione dijt 4- firmifíimh 
Smciifici.itafuk MARLA in útero, yerbo^SanUtficare, 
Ecccenm in miquitatibus comeptus¡um , & in peccatii 
comcpit me mater méd. De Poeniientia di§. ¿. 
( onnpcre (juinejue impedímt , grc. 
Ecce omnia qüxiunt in illoRepertonOjfive brevif-
íiioIndice]urisCanonici,oidine alphabctieo diípoíicoj 
ex quoTurreer.& Bandellus confecerunt integrasau-
íioritatcs 3 expungendo citationes íive remiííionts m-
ttrpüíicaSj concatenandoq; verba verbis, ae addendo 
alia exproprio eapitCjUt kcponerent audtoritatem ab-
iblutam & aílertivam. Nam primó Turrecremata le-
galicer tranfcripíit illud , Quodfeftum íomeptmis Beata 
MARI* m» debit celehrarh ftd malé Bandcllus3quia ab-
ftulítrelativum Teu inüieativura,j^<i'í/,ut íicdemorifti a-
rec verba illa n o n eíí'e remiíTiva \ l e d abfoluta Se. aíier-
tiva. Secundó, maié addidit Turrecremata ex propriis 
illam camlalem , eo quód concepta fuerit in originali 
peccat05qui& ut oranonem eomplerer,ubi PetrusBra-
cojiotat C u i d ó l e addidit^woí/notat & Dommns Gui-
do . Tertió, Bandellus addidit illud,Eí rano cft^uia ípfa) 
quaí tamen verba n o n extant in Repertorio Petri de 
Braco. Quarro, unanimirer abftulerunt illndjttotaiurde 
Coi/fecratio>íedift.j.cap.2. & difl. 4. Per Baptijmum. Ulti-
mó, tuJerLint ordinem 8c dií'poíitionem Indicis expref-
fum inipfo Repertorio per vocem illam, X ^ ^ j & cita-
fiones immediaté poíitas poft quamlibet ciauíulam, 
dilponentes verba ac fi efíent aliqux lententia; & 
conclufiones Petri de Braco. 
R A D I U S C E N T E S I M U S 
O y i N d U A G E S l M U S OCTAVUS. 
2)e L A V t E l S L T I O Cammflaqiof]^ 
tore, &* altero Ldurenúo Calcáneo 
'Bñxienfi. 
T U L L ü S Audor antiquus feribens pro par-
te contraria ex profeílo, uí Guillelmus de 
Gannaco . Nicolaus Eymerieus, Joannes de 
Turre ere mata,Pornaíius, Gyrandus Raynerius, S. An-
toninus , ñeque Anonymus, feeerunt mentionem de 
aliquo Lauremio antiquo Decreti GIoíTatore, niíi 
Vincentius Bandellus de Caftro-Novo cap. 19. poft 
Joannem TbeutonicumjBarthclomaEum Brixienfem, 
& Hugonem Epii'copum Ferrarienfem; quempofteá 
fecuti funt, illíus Continuator Didacus Deza folio 29. 
Petrus de Vineentia, & Paulus Gryfaldus folio 245. 
Quis autem fuerit ifte Laurentius antiquus GloíTator, 
inculque ineognitum manet: nam aliqui putant efle 
Eaurentium Calcancum Brixienfem,& Canoniftam, 
.^Úcirca annuro 1460. aliquas addidit Gloíías, utfta-
tnn dicemus. Sedcüm iftum Laurentiura Canoniñam 
]terüm repetat Bandellus fub nomine expreíío Lau-
rentii Balcanei Brixieníis3utriufque Juris Do<fboris, in 
«l^daro Libello ,quem de Laudibus Beat^ Virginis 
corrpoluit, res totaliter verla eñ in diibium , & con-
^fioncm magram(Quoad mulciplicatíomm ¡oquor; 
nam de falfitate quoad Auflorem Laurentium an-
tiquum Gloííatorcn , ¿ic Gloiias illius a evidenter CÜÜ-
Itat tuiíTc íidiuncm j 
Prima Auóloritas. 
Primam audoriratem fie introduxit Bandellus: 
Idem tenet D. Laurentius antiquus Gloílator lliptr 
• cap. Per Baptiímtim, de Coníecratione dift. 4. N ^ ; -
ynaSj 'xuopvt ^ Beatít Viroinü in útero mn celehratur, qum 
tn percato ongtnali concepta fuit , fedbene Katiyitds ejns ex 
Wí'yo.Eadem verba,nullá mutatá ryliabá,habent Cor-
rcólor & Vineentia. Paulus veróGrylaldus fie dicií: 
Laurentius de Coníecratione cap. Per Baptilinum : 
Quiain peccato originali concepta fuit. GloíTa haícin De-
creti eapite, Per Baptilmum , explicando illud Gra-
tiani ,qiiód per Baptilmum non datur impeecabilitas, 
mfiforte mirküloy fie fe habet; Vt in Beata M A R 1 A o* 
tn loanne Jpofiolo, ¿¡uta neutér eorum potuit peccare. Item , 
nan vitas M A R 1 ÍE tn mero non celebram , fedlKatmtas 
ex útero bene. H x c eft GloíTa prout eontinetur in De-
creto, & citacur a Bandellojinquacir#a litteram roo-
re fuo addidit illud, qma in onginali peccato concepta fum 
ea enim verba formalia lunt in ómnibus Aucioribus 
& audoritatibus á fe fidis. H x c GloíTa in Decreto 
caret Au¿lore ; ex parte tamen reperitur in Hugone 
Ferrarienfi,alias H.ugutio,licétnon loquaturde Joan-
ne Aportólo , fed de joanne Bapñfta. Quis autem il-
lam introduxerit in Decretum, an Laurentius, vel ali-
quis alius, nondum ícitur. De fignaturis harum Glof-
farum ftatirp fiet Termo. 
Secunda Autoitas. 
Audoricatem fecundam bis verbis exprimit Ban-
dellus; idemáicitfuper cap. Pronuntiandum,de Confecra-
tione dift. j . nullarrique referí au6:oritatem,Be illius de-
prehenderetur multiplicatio,quiaeandem adduxerat 
lub aliis diverfis Gloílatoribus, ut Tupra vidimus. For 
malis Decreti citado cap. Pronuntiandum , talisefi; 
Defefio Conceptionü nihil ¿teitur, quid celebrandum non efty 
peut in mtdtii regiombus fit, máxime m Jnglia. Et hac efi 
tatio; ¿juiain peccatts coHceptá fuit j (icut &c<xteri San&iy 
excepta nnicá perfoná Chrtfti. Qgx quidem in ipfomet 
Decreto eft notaca fub nomine Hugonis vel Hugutií. 
Quomodo ergo vel unde potuiteíTe Laurentii antiquí 
Gloílatoris, quando nec in Decreto, nee in Ope-
ribus Laurentii reperitur talis GloíTa ?Extat enim in 
Bclgio,in Bibliotheea R. P.Philippi Bofquerii quod-
dam manuTeriptum fub titulo, Laurentius Calcaneusy 
Summa diBamwis,in quo nec verbum invenitur bujus 
GloíTas. Niíi forte ideó dicatur Laurentius Audlor, 
quia iftas introduxit in Decretum. 
Pro omnium fupradiílorum inrellígentia eirca 
GloíTatores Decreti, notec Leólor, quód in Decreto, 
prster textumGratiani extant Gloflae & additiones 
tam incorpore Juris quam ad niarginem, quarum 
major pars caret nota feufígno addignofeendumea-
rum Auótorera. Ali^ habeut fuas nomlas indicativas 
Au¿l;orum,verbi gratiá, quia ícilicet Hugonis vel 
Hugutü. Alise, lo. quia illx lünt JoannisTheutoniei, 
vel alterius.AliaEjB^. quia funt Bartholomd Brixien-
fis. Alias, Are. id eñ, Archidiaeoni. Aliqui, Bw. id eft 
Beneventani. Denique alia habent, lau . 3c i ñ x func 
Laurentii Canonifta GloíTatoris Decreti. Defcen-
dendo ergó ad noñrum propofitum,GIoíIa illa ex cap. 
Per Baptifmum, nullam habet notam in.originalibus 
imprtíTis; fecunda vero excap.Pronuuciandum, ha-
P P P P 2. bet 
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bet hanc, Bu. id eft,Hiigonís : quare nec uíia nee al- BrixknfiSjiuriuíq; JurisDcaor famofus & acutiffinius, 
tera Gloffa eft attribnenda Laurentio. Hoc dko , íi ^Miles Aureacus3in quodam iibeíío mirabilijquero de 
fíandunreíTet Dccretis pi-do editis; nam manuíeripta Honore &Veneratione acLaudibusBeatiffim^Virgi-
•exiftcnciainScoriaíSjinGloffis nullamhabenc notii- nis elegantiffimé compoíuic , quem ín quatuor partes 
íatni alia vero qüs exílanc in Sanda Toletana Ec- diviíit; in prima adducens radones pro parre negad-
clefia,inG]oíracap. Per Baprifmumjhabent hasduas va, in fecunda veró radones pro parte affirmativa, 
. nótalas, La. B. aliud originale iiabec etiam, i á . alia- iñtertia Ibívens ra:iones pro parte negativa , in quarta 
que iftas duas notulas, Sw. D. Gloíla vero alia ex cap. agens de reverentia exhibenda imagini V. MARI* , & 
iptis poííet eertóae ínfallibilker jusqúart^ partís lie dicit : Et Ucet ¿ixtrim ¿¡ti 
colligi cujus Gloiratcris fmt ill^Gloífe; quia funt fub- Virgo fuent femper apeccato pr f^eryatrita ut nunquam mor-
ícriptíB diverfis notulis, una alteram delbuente ; nam (ttítir, nec -veniditer puuyttit , non tamen intdligas quod 
íi fuerint , 1 ^ . id eft,Laurenti¡, quoroodo eadermnet mnfuem in onginalipacato concepta, imooriginalepecemm 
habent, Bn. id efí, Beneventanum ) Etquando itía 3 B. defacto & ex debito contraxú {necfmt ab eopr*efcryatat quid 
fignificarenc BarthoIoma:um BrixienCem vel Bernar- fi ah illofmffct praferyata, non fmffet per Chrifivm redempta, 
dumPapienfemjquid illudyD.íigniíicarei? Altera autem ¿¡mapr^ feryatio toüit redempíionem. Et hanc opinionem te~ 
ü eft ío, id eñ Joannis, quomodo eademmec Hu. id eft, nent SaníH DoBores i quorum quídam ad Vicariatus Chrifii 
Hugutii?Et íi horunijiinde Lau. id eftjLaurentiiíDeni dignitatem afcendermti yidelicet Beatas Gregorim Papafupey 
que quid pofíunt indicare illajH. P.Sedeüm)am Deo E^ echielemy& in iih¡io MoraUum,Beatu}Leo?apd in Semo-
dante Gloífe ifia; inventa fueriut in Lesura Hugo- nilw de 'Katiyitate^ ClcmensPapa m Sermone:)& Innocentiui 
nis Ferrarieijíis vel Hugutii}&; fíe etiam noteturin V- & Beatm Augvflinm tn mttü locis, Beam 4nfelmu*¿ 
Decretis imprciíis; fequitur, quód unus fuerit tantúm Beatuj Bernarda, Beam Tbcwaí, Alhems Magnns, ^  D, 
GloíTator, qui illas tres protulit GloíTas, falso & fine Bonayentura, & rnulti alij DoBores. Et jpoft mükas alie-
fundamento ac veritate, adfcripcas á dióta parte contra- gationes facríe Seriptur^ & Canonis , & San<aorum 
ria,BarthoÍoma:o Brixienfi,Bernardo Papíenfijoan- Doílorum, quibus probat Beatam Virginem in origi-
ni Gallico, joanni Tlieutonieo, Petro Medjolanenil, nali peceato conceptam fuiíTe; tándem fíe concludit: 
(quia hic non habet propriam GloíTam/ed reproducic Cum, mqmtjfententia DoBomn fmdantimfe in auBorita-
illam Hugutii) Petro de Braco, Laurentio Calcáneo, tihus noyi & yeterü Te^ amenti, pt yera &pwftnnda qui" 
8c Hugutio multiplieato. Eft ergo eoneluíío ; relatas hufeumque opinionibus & deteminatiombM, & aliorum 
tres GloíTas in cap. Pronuntiandum , & eaput Per DoBorum, cttam Papa & Comilij i ficutpatct per Glojfam in 
Bapdfmum , quarurn dux extant in corpore Juris, & cap.de Libeü. diftinB.2. qu* aÜegat textum 26. ejuafy. tdtima^  
tertia ad marginem, eíTe unius GIoíTatoiis Hugonis & cap. ultimo ¡ubi dicitur 1 Quod auBoritas Beati Bierony-
Ferrarienfís, alias Hugutii. De aiiis autem, exempli mi,quafundataerat in fiera Seriptura^ yalatafuit auBorita-
gratiá, Guidone Archidiácono, Hoftienfi, & Petro ti totius Comilij. Cum igmr opinio, qux dicit Beatam Virgi-
Mediolaneníi, eüm habeant íuas fpeeiales GloíTas, ali- vem in originalipeceato fuiffe conceptam, fitfundata in auBo* 
ter eft judicandum , ficut etiam de Joanne Compila- ritatihus noyi & yetew Teflamentiy & in auBoritatibus Ca~ 
. tere Decreti ,quem ut Irregularem relegamus ad pro- nonti <& SanBorum DoBoram, ac Sunmorum Pontificum, 
priam claíTem. ideo hxc opinio tanquam yerioy} & a Summü Pontiflcibm & 
a SanBis DoBoribus quamplurimü approbata, & ex auUori-
De L A ü K E N T I O CALCANEO Brixienfí, tatibtís noyi & yeterü Teftamenti commmita &confimata, 
Dodore Canoniña. eft ab ómnibus eligenda. Licet quidam pauti DoBores, non 
tamen SanBi, nec Summi Pontifices} yideantur diputando op* 
Audor Anonymus , fcilic^t P. Vineentius Bandel- pofnum tenmffe. Semper enimprima opimo eft eligenda, quam 
lus de Cafíro-Novo in fuo Opere de Veritate Con- tcnent DoBores SanBi, & majerisauBoritatii , etiamfiejfent 
eeptionis, poft omnes Canoniftas, Audore 200. ad- numeropauciores: muhomagisquando funt numeroplures, & 
dueit tantummodó Laurentium Calcaneum cívem JanBitatey&fcientia,Qrdigmtate3&auBorítateyute[lpr'> 
Brixieníem,utriufque Juris Dodorem, Militem Aura- yeritate hujm opinionit, determinationis, &fenteníia, quod 
tum , in quodam libello mirabiJi de Honore & Vene- Beata Virgofuit m originali peceato concepta , pro qua etiam 
ratione ac Laudibus Beatiffimas Virginis, &c. ut fta- Jurtt fortipimx rationes.ldeo ifta eft potih eligenda quam alia, 
tim videbitur • nullam faciens mentionem de aliquo S i eniminiflis opinionibustjfetpanto*, reffeBu mmeri^ an" 
alio Laurentioantiquo Canonifta. Sed idemmet Vin- Bitatts ,auBoritatis & dtgnitatü , tuneexcufarentur teñen" 
centius Bandellus in Opere fecundo edito fub expref- tes quamamque illarum opinionum ; fedfe non eft in propofíto7 
fo nominejCap.ip. De perídílirais Dodoribus injure, ideo illa opinio^ yel mehusfententia y qu*dicit Beatam Vir-
primó refert Laurentium andquum Gloííatorero fu- ginem tn originali peceato fuijfe conceptam, tanquam tutior eft 
per cap. Per Baptífmum,de Confeerationedifi. 4. & tenenda.B c^ ille. Hucuíque Anonymus ex Laurentio 
fuper cap. Ponuntiandumjdift. 3. ut fupra pofitum eft; Calcáneo. Atque h^c funt omnia , quíe in hac parte 
ad finem autem ejufdem capituíi fie alterum proponit extant apud Adveríarios de Laurentio Calcáneo; pro 
Canoniftam: Idem tenet Dominus Laurentius Calca- -quibus dico fequentia. 
neus Brixienfís, utriufque Juris Dodor clariííimus. Primó de Audore, fecundó* de l ibro, rerri¿ 
in quodam libello , quem de Laudibus B. Virginis tándem de audoritate. De Audore, certiífimum eíTe, 
éompofuic, Ce dieens; B. MARÍA contraxit originale pee- Laurentium Calcaneum , eivem Brixienfem , Cano-
íatum defaBo, nec ab eofuitpraferyata. Et hanc jententiam níftam , fuiíTe in rerum natura, & feeundüm Nornen-
tenent DoBores SanBi & omnes Theologi & lurijU clan/si - elatores omnes, vivebat vel natura: debirum folvit an* 
mi. Bxc Ule. Eandem referunt audoritatem,Corredor no 1 4 7 8 . Unde fuit eontemporaneus Anonymi; qui 
cjusDezafol.^r.&PetrusdeVineentia.Haneeandem fcripfit ad annum 1475.atque Bandelli feribentis an-
numero ddduxerat ad longum in 1. fuo Tradatu Ano- no 1 4 8 r. in esdem civitate Brixienfí. Verüm Auda* 
iiyrausita:Idem tenet D. Laurentius Calcanus civis videtur multiplicatus cum antecedenti. 
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De Opere feu libro ciiaco de Excellentia Cve Lau-
áíbus Beata; Virginís; nunquam vidiííe luccm, ñeque 
iuíííe typis mandamm. Quód fi fuit, velcft ¡n aliqua 
BibliotheGa manureriptus, fepukus, 8c obliteratus. 
Cüm eílein Roma:, íllum fumma dilígentia quxfivi, 
fed nec íllius lalrera veíligium inveuire potui, Imó 
cum ad Congregationem Generalera eclebratana an-
• no 1654. cura alus Capitularibus eonveniflent Rev. 
PaterMinjfterBapnftadcGaviano)& Cuftos UÜusPro-
yíncias Brixieníis,innixé ipfos obfecravijUt pr^didum 
librum quíererent, fed ñeque vel parvara illius no-
títiaminyehemríc, De ipíb tamen mentionem faeiunt 
jVníonius PoíTevinus ín Apparatu tomo 2. folio 1 o.di-
cens: Laurentius CalcaneusBrixienfis,icripíiclibrum 
de Concepúone Beatiffimas Virginis} &c. At verba 
h^c tranfcnprit: áTrubemio, folio 123. & Gefnero, 
fol.535.Jaeobus Bergoroeníisin Suppleniento Chron. 
ad annum 148 ^ . folio 259.3 tergo fie inquic: Lauren-
tium etiítm Cdcaneum, mbrlem virnm , & egregium Legnm 
J)oBorem,& EquitmAurattm faperiori anno^tíi fuit mnus 
aHatdliChrijiiario 747.?. esre. ac liíküumde Conccptione B. 
MARIÍE 5 apciorttiiiihmác fentent^ splenos , &c. 
Ifíi vero notitiam illius habuerucitab Anonymo Ban-
dello,& fie redimusadtmbiduin principium,& teftem 
fine íide 8c auéloritate.Cüm ergo Bandeílus fueriepri-
" mus 8c ulcm-!us3qui hunc divulgavit, 8c. vidit librum, 
ablbluté credo 8c affirmo toium efle fiAum, vel faltem 
audoritatem addudam falso fuifle adfcriptam Lau-
rentio Calcáneo. 
Primó, quia iibrititulus non coh^ret;dicunt enim; 
(nota, Ledor) Quem in cjmtuorpartes diyifir-jn prima ad-* 
díums rdtiones pro pdrte mgátiya i in fecunda yero rationes 
pro fme affirmatiya, in tenia fohens rationespro parte ne-
Dequa materia vel aílumpto erant illa nega-
' tiva 8c affirmativa pars, vel quas radones adducebat 
&rolvebat ? Si de materia Conceptionis, ut dicunt 
NomenelatoreSjquia liber erat de Coneeptione, Ano-
nymus BandellianuSjnon ad/cribit libro talem titulum, 
dicit enim íic : In quodamlibello tnirahili y qum de Honore 
&Vemratione ac Laudibus Beatifíimx Virginis elegantifiime 
mnpofuit. Ergo liber non erat de Conceptionejfed de 
Honore,Venerattone í&Laudibus.Er fi de his3qua3erac 
illa pars affirmativa & negativa > Sed tranfeat hoc , 8c 
admittamus quód honor, veneratio, & laus illius libri 
erat dice re ac probare, ipfam Virginem MARIAM fuiííe 
conceptara in originali peecato,quia fie fimul erat de 
laude, 8cc. ac de Coneeptione, in qua eral pars affir-
mativa & negativa;quódq; Calcaneus diluerit ratioues 
partís negativa:. SecCquíE erat hícepars negativa? Nam 
fi Iibrititulus íeu propofita qusftio eratjUtrum Virgo 
MARÍA contraxeritin fuá Coneeptione peecatum ori-
gínale? pars illa negativa erat noftra ; fi autem libri t i -
lulus aut propofita qu^ftio erat, Utrura Virgo MARÍA 
fuerit pradervata á peccato originali ? pars negativa 
erat Adverfariorum , & affirmativanoftra. Nonné hxc 
cft alia confufio? Sed jam ventilemus fequentia. Inquit 
infuper : In quarta agens de reverentia exhibenda imagini 
MARIÍ, , & miniñerijs cjuomndam yelaminum , (juibas haec 
imago tegitur in quaddm dpella, In ¡ecunelo capite hujus 
i¡uart¿epartís fu duit. In tribus primis partibus egk Cal-
caneus de Coneeptione Virginis , adducens rationes 
prouna& altera parte, 8c folvens illas partisnegati-
vx,atq; in tribusillis partibus nihii dÍxitCalcaneus,nee 
invenerunt Bandellifix unicam audoritatem, quam 
poílent pro fuá opinione adducere,fed in fecundo ca-
pite qua rtae partis, ubi Calcaneus agebat de imagi-
ne MARIS, 8Cminifteriisquorumdam velaminum,qui' 
bus h^e imago tegitur in quadara Capella^invenerunt 
conclufionem Calcanci contra Immaculatam Virginis 
Conceptionem ? O abfurditas cum Capella, &toc 
velaminibus introdiiíla! Inter imagines, velamina, 
(Sequandam C apellara appoíui!: Calcaneus refolutio-
nem adeóacrem &ftupendam contra Virginis purita-
tem?VideLe6lor,quam conventioneminvenirepoterat 
Auélor ifie ínter imaginera , velum,& Capellam^cum 
Conceptionisopinione, Decreíis Summorum Ponti-
fieum, Coneiliis, ac Sanáis Patribus, &e. Hoc enim 
dicere poterat in parte affirmativa vel negativa , auc 
faitim in tertia,inter folutionemargumentorum.Qua-
re firmiter exiítimo 8c teneo,quód toium hoc ell: q u í -
dam fiílio. 
Secundó , quia hxc materia de Coneeptione non e/l 
Canoniftarum,fed Theologomm ; nec verba infupe-
rioribus contenta funt hominis do6li & Catholici. 
Quomodó enim Laurentius Calcaneus, alias magni ju-
dicii vir , ut patet ex illius Gloffis, aufus ellet dicere 
quód Sententia Dociormn fundantium fe in auBontate noyi 
¿r* yetem Teñmenti Jit y era. & praferenda cjmbufcumque 
opinionibus & determinatiombus, & aliormn Docionm, 
eham?apx& Conafij,&c. Hxc non eft h^recicaíis pro-
podio > Dicunmé aiiquid ampliüs Lutherani 8c Cal-
viniñ^ ? 
Tertió, notahane Adverfariorum evidentem eon-
tradidionem; fie enim incipiuntaudoritatem Calca-
nei; TOíltch dixerim quod B. Virgo ftierit fanper a peccato 
pmferyata yitatit nunquam mortaliter nec yenialiter pecca-
yerit, non tamen inteüigaí qttod non fuerit in originali peccatu 
conceptay imó originale peecatum dtfaBo & ex debito contra-
xit, nec fuitab eopr¿eferyata. Ergo in illis primis tribus 
partibus nonexpreílerat Calcaneus fuam mentera& 
lententiam ? Imó in illis femper dixerat, Virginem 
fuifle prsfervatam^ peccato. Quomodó tgiturin tr i -
bus partibus libri, fi impugnabatprxíervationem , vo-
cabat femper Virginem pr^fervatam á peecato ita 
abfoluté& fimplieiter, ut in ultimo libro íeu libri par-
te loquendode Capella ae velaminibus, opüs fuerit fa-
ceré Hane infignemproteftationetn ? Si in tribus libris 
impuguaverat prsfervationem á peccato originali, 
quomodó nunedieeret: Etiicct dixerim ¿¡uod J5. Vino 
femper fuerit a peccato prxferyata , non tamen intelligat ejitod 
. mnfuerit in originali peccato concepta}. Ergo in anteceden-
tibus partibus Laurentius locutus fuerat pro pnEferva-
nóne,non contra illam.Ifiíe, ut credo,non lúnt eonje-
duríE, fed demonftrationes evidentes. Superfedeo ta-
men ab aliis,quia fi omniaeíTent ventilandajOpus hoc 
creiceret fine termino 8c fine ;c¡uia eft roare magnum, 
& illic reptilia, quorum non ell numerus. 
judicium fimplex ac fincerum , & abfqueullate-
meritate propofitum , eft : Laurentium Calcaneum, 
Lombardum, Brixienfem ,doéciííimum atque píum 
virum,elaboraírcLibrum deHonore, Veneratione ac 
Laudibus BeariíTimíE Virginis MARIS, in quofemper 
appellavit Virginem príKÍervatam ^b omni peccato,at-
que inhoe lib.part.4.ub i Calcaneus agebat de reveren-
tia exhibenda imagini Virginis MARÍA, & minifleriis 
quorumdam velaminum^quibus aüqua imago tegeba-
turinquadam Capella, cap. 2. forte erant aliqua folia 
vacua & incompleta, i n quem librum incidens Ban-
deílus, qui tune erat Brixia:, profugus a Sixto IV.Pont. 
Max. qui jam verbis & operibus patefecerat fuam pro-
penfionera m magis piam opinionem,nam paiüm pófí 
expediens illud celebre Diploma.-G^w nimú^cCum 
inpartibuíLombardiaJo'c.\pí,emetüanácl¡m inferuit i l l i 
4 . parti ,capur 2. ( licét extra rem & propofirum; quia 
non erat alius locus in toto libro) fub nomine Lau-
rendjjin eoq;de propriaofíieinapoíuitomniaillaqus 
PPPP3 lub 
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fub proprio nomine non cíTet aufus proferre, conrra 
au£t(.;riratem Concilii, arque Sum. Pont. Nec hoc ha-
betaliqind temeritads mam ftylus 3c verba ipfa for-
malialumBandcIlianajUt fno loco videbimus.Atqíhoe 
etiam ipfum Bríxia? cireaaudontarcm in S. Catharinas 
St nenfis 3 de qua videbimus infra, faóliun cft curtí 
Perro Calo Clwgieníi. Quód fi hase non lufficiancad-
jiciam majora. 
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QUINQ^JAGESIMUS NONUS. 
Ve g V W O c N E % ^Archidiácono 
'Bonomenji. 
GU I D O diálus de Bayíb , Canonifta com-munis ac cckbris; qui floruic ad añn. 1.83. vcl 1 300. cujus frequens memoria fie in No-
menclaturis & Jure Canónico ; pro alia o.piniene 
reFcrrur a Turrecreraata parce 6. cap. 36. folio 116, 
Anonymo Andore 1 83. Bandello cap. 19. Dezá íol. 
50. & P. Nicolao Eymcrico eum aliis. Quorum dúo , 
nempé Anonymus & Eymericu^ nullam ponunr au-
(ftoritatem; Turrecremara vero & Bandellus cum lliis 
fequacibus illam referunt ad licteram. In Túrrecrémata 
fie habetur; kem,ad idem elt DominusGuido Archl-
diaconus, in Rolário luo , íuper cap. FirmilTimé, Ac. 
fu per verbo Nacivitate, dieit fie: Vt hoc mdm intelltoas, 
feias cjuld dn* [unt natiyítates y fcilket una in útero ^  alia 
ah úterot Btata antem Vtrgo & loarmes Baptifid Cr Hiere-
mi as cum originaUpeccito natt fuer unt in útero. Et hoc yult 
dicen littera capitulo m principio iíi Omnem hominem z 
mde Comeptio B.MARIM Vtrginismn dehet cekhrari, jcd 
Katiyitítí ex útero cekhratur, £sr 5", loannü Baptift¿, ¿juta 
fuerunt fmFiificati in mero, & eü fuit dimiffum originale 
peccatum. Hac Ole. In Opere Vineentii Bandelli fie ha-
betur ; Idem tenet Dominus Guido Archidiaconus 
Bononieníis, in Rofario fuo ,fuper cap. Firmiffime, 
de Confeeracione dilt. 4. Dux, inquic , funt nathita-
if 'si una vtdelicct in útero y ejuando anima infmdttur , alia 
ex utero^ quandoproclit in lucem. Beata autem Virgo MA-
RÍA , (y lo ames Baptifta, & lerernias fuerunt cum originali 
peccato nati m útero. Et hoc yult dicere littera in principio 
capituli, cum dicit Omntm hominem cum peccato originali 
nafei. Vnde Concsptio Beata yirginüNihKilí non dcbtt cele-
hrari, fed Hatiyitas ejus ex útero bene colitur) & loannii 
Baptijl* , qui a fuerunt fanBificati tn útero i & eisdimifjum 
origínalepeccatum. Hxc tile. Guido Archidiaconus edi-
ditGloííam Decrecí^uam apptllav:t Rofarium, íuit-
que impreíía Tridíni cumdivcrfis Scholiis an. 1 523. 
Venetiis ann. 1 580. Eandem vidimus manuferiptam 
Brugis in Monañcrio Dunenfi claííei. num. iz. 8c 
excabat al ibi , ut refert P. Bunderus fuá? Bibliothe-
cíEfol.282. á tergo. Auótoritas in originalibus Archí-
diaeonidift. 4, cap. FirmiíEmé ,fol. 338. co lumná4 . 
fie fe haber: In Cloffa / .a Katiyitate in útero-, adde: Vt 
hoc melih intelligas, feias quoddud funt natiyitates, fíify 
tet in útero , & alia ab útero; in útero nafci, cft animam cor" 
fori infundi in útero; ex útero nafci^ cji ex útero in lucem pro-
diré- Vnde Beata Virgo, & loannes Bapnfia, & Hieremias 
wm originali peccato nati fuerunt in útero, Et hoc yult dice-
re littera cap. in principio M , Omtiem hominem^  &c. Vnde 
Conceptio B. MARIDE mn dehet celebrar i Jed Katiyitas ex 
útero bene cekhratur y & SanUi hannis ^ quia fuerunt in 
útero fanBifcati, & eüfuií dimifjum onginale pecc.ititm , 
fecfwdum Hugonm. Haee íunt ad licteram verba Archi-
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diaeont, quorum principio abfíulil P. Turrecremata 
\y,Actdcy ne dt prthenderetur, hanc efíe additionem. 
icem illud, in ülojja prima jpropter rationem infra aíli-
gnandamj nam ex hoc primo verbo & ultimo dere^ 
heds a Turrecremata & Bande lio , tota au¿loritas 
& knlus illms tft íubvtrius. Item, neíeio quofinn 
Tui i ecrcmata pr^termilerit illam clauíulam; In útero 
najajf ammam corfm infundí in útero: ex útero nafci¿fl ex 
títitó tu lucem pradíre; nifi forte , né eognofeeretur cu-
jus eíTet h^c audtoritas fivé GloíTa. Bandellus'veró 
&. ejus kquaces variar unt multa. Primó, illa jam fig-
nata in Turrecremata; nam credo nullum ipforum 
vidiííe textum Guiclonis Archidiaconi. Secundó, pras-
tennikrum illa verba, AddeiVt hocmeltusintelligas,qux 
fie txtant in GloíTa. Tertió etiam, ubi Archidiaco-
nus relativé, quod dusefunt natiyitatesi ipil abfolutéjí///^, 
inqmt .funt nattyitates. Quartó, prastermiferunt tota ra 
illam clauíulam Jaltcet in útero, dr alia ab útero. Quin-
tó, ubi Archidiaconus , in útero nafci y efi in útero ani-
mam corpori wfimdi j ipil fie , una yidelicet in uta o , guan-
do animainfunditur^áátñics illud, una) Se tranímutan-
tesjcilicet, in, yidelicet ,tacentes illud,, corporiy 8c mu-
tantesillam praspofitioncm, ahy i n , ^ , Sextó, ubi Ar-
chidiaconus, ex atero nafci, efi ex útero in lucempredire; 
ipíi abbreviantes, alia ex útero, ejuando prodit in lucem. 
Séptimo , tacuerunt il lud, mdc, & addiderunt ifíud, 
autem. Octavó,addiderunt vocem illam,MARÍA. No-
no, antepofuerunt illud vtrbum^/wf^w/. Decímó, ad-
diderunt illud , cum peccato originali nafci. Undécimo, 
pr^termiierunt illud , &c. quod etiam eft notatione 
digiaim, quia fie cft in GloíTa, fleque tranftulit Archi-
diaconus. Duodecimó^addiderunt illud, Virgims. Dc-
cimotertió etiam illud, eim. Decimoquartó , illud Ar-
chidiaconi, bene celebratur; \^íí¡colitur. Decimoquinto, 
derLÜquerunt illud , SánBi. Deeimofextó , addide-
runt ú\uáyBiipti¡l4. Decimofcptimó,pr$termiíeruntly, 
fmt. Deeimoodavójvitiarunt integrara audoritatem, 
tara Turrecremata , quam Bandelliñas, omittentes 
clauiulam ultimara ; Et eis dimiíura originale pecca-
imríjcíund'um Hugcinem.Hxc funtvitia commiíla circa 
licteram textüs. Loquitur igitur Guido Archidiac. 
in principio, de GloíTa exiftente in Decreto, cujus 
verba ad licteram refert; cbncluditque affirmando i l -
lam fentcntiam eííe fecundüm mentemHugonis.Licét 
enim audoritas íitexpreíía contra Imraacularam Vir-
ginis Conceptionem ; ex ea tamen non poteft colligi 
qualis fuerit mens Archidiaconi, inqua íblüm relati-
vé loquitur. Quodconftattum ex principio,/w GloQd 
&c. tum ex fine , jecundum Bugonem, qua; verba in 
hacpundopríEcipué funt attendenda; quia multoties 
referuntur fentenris, quas non imitantur Auólores. 
Dico ergo primó, hanc auiíloritatem íéu Gíof-
fam eííe exprefíam contra Immaculatam Virginis 
Conceptionem 5 nam Audor illius claré in ipfaexpri-' 
mit Deiparam fuiíTe in originali peccato eonceptara. 
Dico fecundó , Turrecrematam cavillosé prscermi-
fiíTe primum verbura, In Glofja, 8c ultimum,5,«««í/tf«» 
Bugonem, ut fie , quantum fieri poíTet, oecultaretur 
mens Archidiaconi, Bandellus aucera &eius Con-
tinuator videntes quód hoc non erat íuffidens, 
GloíTa audloritas integra remanerec , quia omnes 
periti ipfam legentes, fiatira agnofeerent, illa non 
verba Archidiaconi, fed GloíTatoris,addiderunt ac 
tranfmutarunt omnia fuprá infinuata, ut fíe demon-
ftrarent, Archidiaconum fuiíTe ex propriis locutum, 
& non in fententia GloíTatoris. Tertió dico , Adver-
farios fine fundamento eitaííe pro fe Archidiaconum» 
nam hic folüm fe habec relativé, referendoad litte' 
ram 
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ram fent&ntiam GíoíTatoris, nullum addendo verbum 
ex propriis, nee íakem infinuando an illa opinio fibi 
placeret,nee né.Idem hoc í^pé facit lili ílio Roiarioínon 
enimomnia' quae rcferunt Scriptores rn luis libris, illa 
amplefluntur vel fequuntur, vel co máxime quando 
ín principio addueunc Audlorcm , & in fine addunt, 
Uxc di¿la funt fecundüm fententiam iliornm , ut hk 
facic Arehidiaconus. Oftendanc ergo Adverfarií i n 
Archidiaéono aliquod verbum ipfius cirea illam fen-
tentiam , admitiendo , vellaltem approbando illam, 
&tunc dieemus quód Arehidiaconus feeutns eftve-
ftigia ipforum. 
Cúm ergo ex relata audoritate non poíTimns afie-
qui mentem Arehidiaconi, revolvi omniaejus Opera, 
& folüm pro hac materia invenire potui, quód in ea-
dem diftindione capít. Si Bdpti^tá, loquens de ge-
neratione & regeneratione ,fivé de prima & fecun-
da nativitate, carnali& fpirituali, dieat íic ; Py/w^ na-
íiyitas eftfecundptm c4rnemy & esí triplex, jeilicet in con-
septiofíe, & ¿mm* infufione, & in pyogreftoríe dd lucem.Di-
dtur enim nafci homo, cttm ejm otro comipitar , ítem ámtur 
n¿if(i, cum amma cArni infunditur y itemdicitur m[ci 9cum 
de mere progreditur adlucem. Hxc Arehidiaconi verba 
nihil habent contra Immaculacam Virginis Coneep. 
tionem, ut de fe patet, fed noftrum aíTumptum muí-
tum juvantjnam ex ipfis colligitur,quod Antiqui Scri-
ptores Conceptíonem folüm & abfoluté vocabant, 
quando caro concipiebatur in útero materno, fivé fe-
minisreceptionem in matricej animationem vero nul-
l o modo vocabantConeeptionem.En textus expreiTus 
i n Archidiácono i nam bis difíinjguit Conceptíonem 
ab animaticne. Atque hiñe exorta fuit omnis íEqui-
voeatio tam Theologorum, quam Juriftarum. Dke-
bantenim : Nataeft MARÍA in fuá Conceptionecum 
peecato , & appellabant, juxta fuperiüs di¿í:a,Concep-
tionem feminis vel carnis in útero materno, quod eft 
extra propofitum noftrum, & á noftra controverfia 
alienum. Tranfeat enim , quód in prima conceptione 
^carnis, feu feminis conceptione, fuerit peecatum vel 
culpa parentum eoQCupiícentiíE,libidinis, & c . Quia in-
qtnrimus, an in fecunda nativitate , id eft , in anima: 
infuíione fuerit culpa vel macula peccati ? Et de hoc 
iolüm unus velalterloquitur, ut fuis locis indicabi-
mus. Adverfarii vero videntes quód nuncin Ecclefia, 
& apudomnes Dodores modernos Conceptio MA-
RIDE fumaturpro animatione MARIS ; verba abAnti-
quis Scriptoribus di¿í:a & prolata de prima coneeptio-
rie,reducuntad fecundam,& fubvertunt á radiee mon-
tes , glebam reputantes aurum. Demus enim , q u ó d 
Arehidiaconus exprefsé ac nominatim diceret, J» 
Conceptione MARIS fuit peecatum ; hlc nihil contra nos 
exprimeret, juxta fuum loquendi modum, nifi etiam 
adderet, <¿rm anima infufionc. Ergo verbum iftud, 
Conceptio^pud Antiquos habebat aliara íignificatio-
nem,feu fupponebat aliter, quam apudmodernos. 
Triplicem nativitatem agnofeit Arehidiaconus in ho-
mine: primara vocat nativitatem Conceptionis, id eft, 
generationis carnis,fecundam in animaj infufione,ter-
t i a m in egreílione ad lucera. Quando autem dicunt 
Antiqui3M ARIA nata eft cum peccato in Conceptione, 
non de tertia egreíTionis ex útero, ut de le patet; tune 
pars adverfa traníit ad íecundam in anims infufione, 
quando verbum, in conceptione, fupponit pro prima ge-
«eratione, ut hic exprefsé d ic i t Arehidiaconus.Religa 
enim tertiá nativitate ex utero,indifFerens eft nativiras 
i n ú t e r o ad nativitatem primara in generatione car-
n^Sj&ad nativitatem fecundara in animatione prolis, 
^fiod opinamini de fecunda, dicite de prima. 
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SEX AGESIMUS. 
cDe H 0 S T / £ Isl S J frnonifia > 
S. R. E . ¿ardmali. 
I S T E fub nomine HoftienGs addudus, ex pro-prio nominevocabatur Henricuí Segníu, Archi-epifcQpusEbreduneníis)& poftea Cardmalis Ho-
fticnfis^uifloruitadannum 1255. AJoannedeTur-
recremataparte6. cap.35.folio 125.3 rergo jicapro-
ponitur ."Item, ad idemeft Hoftienfis in Summa , in 
titulo de Pcenitentiis & RemiíT. Quis debet confiicrl? 
dixit fie in forma: Sinc peccato origtndi nulhs e[l ¿enitm de 
femineyiri & mtdiem, cjnamyü dliqui in ütehmmúfér-' 
Bificati legdntur , ficut Hieremias & lodnnes Bdpfiiia, & 
Bedta úrglpriofa mftya Domimt. Hac ille, Anonymus Au-
¿tore 188. Eymerieus & Barrelete nullam ponuntau-
étoritatem. Bandellus cum fuo Corre(ílore,& Vincen-
tia, fie dieunt Idem tenet D . Hoftienfis Cardinaüs, 
in Summa fuá tirulo de Poenit. & Remifl. S-Quis debec 
confiten? ubi fie dicit; S/Mf^ fíf^ ío W^.Í/Í nuliií-s con-
ceptué eji de fernine yiri & mulieru, qudmyk aliqm in ntero 
mdtm fanUípcatt legdntur, ut Hieremieu , lodnnes BdptijU , 
OrgloriofdFirgoMAKiA. Hac 1 lie. Pater Gryfaldas fe-
cutuseft veftigia Bandelli,dicens : Hoftienfis in Sum-
ma fuá de Poenit. 3c Remiíl. §. Qiiis debet confiteri? 
Sine peccdto origindli mllw conceptas eji; fed glorioj'd fargo 
JdnBifcata. Hxc de auefteritate, 
Hoftienfis Cardinalis, non unam, fed duas compo-
fuit Summas. Piimamin librum Deeretalium , qus; 
íncipit tAd Dei omnipotentis gloridm^  <úr uniyerfalps Ectlc-
fia decm & decorem i quaí fuit impreíía Parifiis & Lug-
duni anno 1512. in folio magno; in qua agit de Pca-
nitentiis ac RerajíTionibus afollo97. Extat etiam ma-
nufcriptaBrugisin MonafterioDunenfi elaffe i . nu-
mero 5z.Secundara Summamjquam fcripfit Hoftienfis, 
& mó i^v.Alphd <& Omegdsunum in eJJ'entia , CsrC' nos vi-
diraus impreflam Lugduni r 517.1114. & 15 ¿ 6 . & Ve-
netiis 149o.in folio.Verba etiamHoftienfis in prasalle-
gato libro quinto de Pcenitentiis Se Remiííionibus fo-
lio mihi 1753. & in alio originali folio 406, fie fe ha-
bent ; Quis debet confiteri ? Omnis pecedtor, quicumque. fie 
ille, c¡ui dBuák peccdtum commifit. Hoc ideo dtco , quid Une 
feccato origindli nullm ejlgenim de fernine yiri & mulierti; 
qudmvis in útero matrü altqm fdn&ificdti legdntur , feut 
Hieremias, & lodnnes Bdpttfta, &gloriofd Domind nefird. 
'Kegdnt enim ytritdtemfeducü , fecundüm Auguñinum , quj, 
fe dhfcjue peccdto jdUdre audent, &c. Ex qua patet Tur í t -
crematam legaliter tranfcripfiíTe , Randellum vero 
duas ingentes coramifiíTe ficliones-, quarum prima eft 
illa,ubiTurrecremata(nam credoBandellum num-
quara Summara Hoftienfis aperuiífe ) & ipfemet Car-
dinalis dhexam^uid fine peccdto orioindli nuüus eft genims; 
ipfe retulit define peccato origindli mlluj cpncepm efc qua 
mutatione verbi, genim, in, comepm, peíTime vitiavic 
totam audoritatem : namaudoritas Hoftienfis relpi-
cit generationem paternam ex viro Se fcemina in fe-
mine, de qua dicit,nullum eílegenitum abfque pecca-
to originali. Sentiens vero Bandellus, quód generatio 
ex viro & foemina in fernine multüm diftaret áConcep. 
tione, de qua erat controverfia, ut iftam includeret, 
d ixit, fine peccdto origindli müm toncepm efl. Et quamvis 
ha?c prima alterado fuerit mala, fine comparatione 
eft pejor fecunda ; fiquidera ubi Hoftienfis , Se juxta 
illumTurrecremata,dixerant, ligloriojA Domm no~ 
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'firAiBznáeUús^Étgloñófa VtypmAKiL Si hóc fuit Ca-
fualiter fadlum, trariíeac; íed íi loco-gloriófe Dominó m-
•fí^japporüiCj GióHófá Virgo MA;kiA,iudieaqscjuód pró 
illo infíanti, momento , auc cemporeYquo Virgo MA-
1KIA fuit eórieepta íri pe ce ato originali, non dcbcbác 
dici Dominañoftra, led folútn Virgo MARÍA, ut ipíe 
poíleá in dilcurfu ftli libri non femel indicar, nihil ab-
lurdius exeogitari potuit. Tercia eft illa Gryl'aldi di-
'xent\sycomeptuí eft ... Jedgloriofa Virgo Kl ARiAjikut Ban-
dellus; ex qua elaulula cognqfcitur tVanlenp'íiíTe ab 
hoe ; led dim illius Hóc ly f^anBificata, nec in Hoftien-
fi, Turreeremata v e l Bandello reperiatur, quá menc^ 
ifta pof f in t iu lvar f j lGqüentes eXYnente dicaiif, 
R A D I U S C E N T E S I M U S 
S E X A G E S I M O S P R I M O 
2)e m R A T M V U D O de f E m á F O T T , 
Ordmis ^rddicatorutri'o 
I X I M U $ in ilipcriorlbus de GloíTatoribus 
libri OeeretOrum , in quo funt tres Glofis, 
quíe militare videntur coñtr'á Immacülacain 
Virginis Con(;eptionem,quibu$ novemaíTignantGloí^ 
fatores, cum tamen íberit unicus Hugo vfel Hugutio 5 
nunevero perven|raus adlibrum Decretaliurií, in qub 
íblummodo una habetur GloíTa eapi£e,Conqueftus,de 
Feriis. Cüm autem Beatus RayniunduS de Peñafort 
Ordinis Pr^dicatorum, üt communittr dieitur,fuerit 
eompilator Dccretalium jiiOu Sumnit Pontiíicis Ore-
górii IX . hínc & nos ab eo exórdiüm lüm|raus > eüjüs 
riüllam audoricatem refert P. Niéolaus E^mericus, 
tiiíi tanturñ nonien Raymundide Peñafort. Turrecre-
mara verópart,6. cap.55.folio 125. á térgóíic.-Itérh, 
ad ídem éft Raymundus eompilator Deeretalium ,qui 
Báichindne fepiiltüs claí'üiíTc dieitur raiiáculis^In t i -
tulo de Feriis dicit ficiDc Conceptiorie Virginis non fit men~ 
iioi quid illud non dchet celcbrm , co ijmd coriieptafuerit in 
pectaté3(icut & táten Sáncti ¿excepta única perfom Cm$i> 
¿jui non ex yirili jemine , fed mjjlico fpiramine conceptuá e¡i. 
Híecíüc.Qüoad Au¿lorem notanda funt híc illa verba 
TutrtCrQma.i^ íRtymiwduuompiUtorDecretaltímtfmBar-' 
thinone ¡epultus clayuijje dícitur miráctdü; tacentisquód 
fuerit ex í'uo Ord.Praídicat. Anonymus Audore 8 j . i n ^ 
ter Aurores Ordinis Pr^dicaLorum itá eum próponit í 
ídem tenei Magifter Raymmidas eompilator Deeretalium, qui 
Barchinone fepulmÉ Haret rmlfis nnraculis, in Suinma fuá 
in titulo de Fm« jfed finé aíicpa auótoritaté. Poft iítos 
Bandeilus in clafle de Canbnifíis cap. 19. folio 29. a 
tergo , fie de eo Ibquitur : Idem tenet Magifter Rjay-
mundus cómpilatbr Deeretalium, Pcenitentiariüs Üo-
mini Gregorij I X . in primo libro UIÍE Summ^ titulo 
de Feriis, fie dicens"Kon eríim híc fit mentio de fefio Con-
teptioms Beata VirginU) cjuia non dehet celebran , eo quod in 
pecato conteptafúit^ ficut caterihomines, excepta unkíi per* 
JonJi Cbrifti^ ejuknon ex yirilijemine ¡fea myHico fpiramine 
tonceptd eft. HacUle. Eodem mbdbejus Continuator at-
que Petrus de Vincéntia,Capreolus,Son2Ínas}San£i;us 
Ántoninus, Arpalegusfol. 32. Ac tándem Paulus Gry-
ialdüs tranleribens ex Banddlo/olio 245. Ínter Cano-
niftas ita eum refert í Kaymundus in primo craéiatü 
í'ax Sunim^, titulo de Feriis; Eo c¡uodm peccatú corícepta 
fuit^ ficiit cateri hominésMc hzc de auótoritate. 
Beatus Raymundus de Peñafort Hifpaniis, Bárehi-
áoáénfisvOrdiiiis Pr¿diiéatorüíii,fuic Sáirátüs, ac muí-
iis elaruit miraculis.Kesiftaper fe nota eft,& commu-
ñiter repetirá , üt nec ipfi parvuli boe ignorent. Item, 
qúód ^ic fuerit Capcllanus ac PcenirenriariusGrego-
ri i IX. Summi Pónufieís, cujas juííu Decretales, qu^ 
Jparíae crant3 in uñumfecolkgit volumeiijanno Chri-
fti 123-j.. menfe Novembrí, fciunt adhue ipil novitii 
Icholaüíci'; tüír],<iuia íie dicitur in Procjemio Deereta-
lium, $ re fciunt o'mnes Nomenclatpres, tam Ordinis 
fedicacorura , q'uám, alii Seriptores Ecclefiaftici. 0t 
t o vide Balthalarea. Paehecum, Ordinis Minorum, 
fn 'L i belfo exhortuo'rio ad fíudium Juris Canoniei, 
Maiucndam in Añnal. ad annum 1234^01.5 37. Fran-
ciíeum Diágum laHíílor. Aragonen. latiffimélib. a. 
ín principio.Debique, ut nullus ignorat, hie S. Ray-
mundus compilator DecretaliumjCompofuit Opnfcu-
l u m ád impiorüm perfidiam jugulandam,, fed maxí-
¡tié Jud2£orum, quodincipit; Chn juxta B.Paulím^c. 
íicuci vidi inConventu S.joannis RegumToletán.litte-
rá X. num. ói . & in Coilc'gio Fuxe'níi Tolola;,fed ful) 
ilta abbreviátura.fr^mk impreílum pofteafub nomi-
né Raymundi Máiuni,Parifiis an.i 5$ 1 .ihfol.Sed pne-
cipüé ac prineipali'teY fcnpíitSummam Moralemjfeu 
de Cafibus confeientiap, quae ipía femeí & iterüm fuíc 
exeuía}& paíTim ejtatur inter Summiílas.H^e ergo on> 
hia, qu^ nullus ignorat, exiiftimo, Turrecrematara, 
Bandellum , Dezam, Vincentiam, Grylaldum,poení-
tüs ígnoraííe ; quianullus ipforum Hunco. Raymun. 
dum enumtratinter fuosFratres Pra;dícátores,íed ín-
ter Canoniñas, vocando ipíum DOminumrimójquod 
plus cíijULillus faiiem incidénter idicit veí infinuat ip-
fum fuiíTe ex Ordine Pr^dieatorum. Qüare Hoc fece-
rinr,Vgnorum eft. Hxc de Audore. 
Quoad auóloritatem; Turrecrtraatalegaliter tran-
fcripfit jecundúm aiíqua originalia antiqua, qu^orn-
nia ineipiunt: Qumram. ut ait Hiercnymus, fecunda poft 
n'aufragíunñahuía 'e¡i,adpám jimpíiciter confiten^ neimpenitd 
mniftúntti iabulamprxdiBam fuhmergi continidt ahep^ in-
ao naufragantes; ego kaymmdns trater Ordmu Prddicato-
rum nnmmus, imoinutiUs feryus ^ adhonorem Domini tiofiri 
JESÜ Cbfijli, & ghriofoe Virginis Matris ejus • & B. Catha* 
raid, pi rfjcntcm Summulam ex diyerps autioritatibm, &r 
majoruw mtorumdttlis, diligentiftudio compilayi In 
quibusaudorkas Raymundi libro f . título de Feriis 
¿c Feftis, & diebus Jejuniorüm, fie íe Kabet : B noü 
guodnon fii: bu mentio de Annuntiatione S. MARIÍE , cum 
tamen (ít celebre feftum : nec de Comcptione ejifdem^uia iUucl 
non dehet celebranejuod concepta ftt in peccatpsjicut & ca~ 
ieri SÁnBi¿excepta única perfona Chrifii, qu¿e non ex yirili 
feminejed mjfticolpiramine concepta eft. Sic extat manu-
feripta in Bibliotheca Regia Scorialis, jextá, D. 25. ín 
membranis, ¿ujus prineipium eít ; Raymundi Ordinii 
PraHicatorum Summa^ cum declaratione & addítionibus Fra-
tmloamMLéBoHsejufdemOrdjnmk^mqut in Bibliotheca 
Saníl^ EcclefisETolétan^ , Dunisin Belgio ciaíle 5. 
num.84.iri qua dicitur: Simma Raymundi cum Jpparatu 
hannis de ^ /¿K^Trudonopoli in Belgiojin Monafte* 
rio $.Trudonis Bened!í5linorum ,Páriíiis in Conven-
tu S. Augiiftini num.27^- & in hac pofito textu fuprá 
relató habentur hasc verba; Ad illüd, No» ^¿e^quafí 
.Gloífa : Quidam tamen dicunt, cjuodfeftum iftud e¡í potifíS 
defanfttfcatione ejus in útero ,ejüam de carnali ejus Concep~ 
«owc Jtem,in Monáifterio Viconieníi Ordinis Pr^mon-r 
firatenfis in Belgio^íunt dux SummíE manuferipts; a¿ 
in Monaílerio S.Vedafti Atrebati extant quinqué dif 
verfa exemplaria i de Parifiis in S. Vigore núrhc^ 
ro3^5. ac numero 593. alia dúo manuferiprái in 
quibus ómnibus nec ih uñó diferepat verfco relata au-
(^oritás. , 
Réguíanoo 
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Regulando ígitur auftoritatem fecuñdum propofita MA R I m, Kathitas fjufdem9 &c. Relicjuí dies FeBi per an* 
exemplaria, Turrecremata (ut dixi) bené tranferipíic; mm nonfimt cogendt ad feridndum. Hac mnia de Confecra-
Bandellus vero more fuo vitiavitaliqua. Primó , ad- tiom di(í. 3, ad cap. Prommtiandum. Item, pracepit Eufe-
dendoWluájefto. Secundójillud,/» peccam,tta.nñu\k ad híusPapafe^urn ln^entiom SantU Crucis frxcepto ómnibus 
fingulare, inpeccato^m cotam auóboritatem corrupic: obfervari. Dies Dominica inter praecipuas feHmtatesconti-
videbat enim quód ly, in peccatts, non poterat verifi- netur. Sed nihil amplius.Ibidem extat etiam alia Sum-
caride propria Conceptione, feu animacione Virginis, ma Raymundi ñum. 5 24. eui etiam deeft Gloíla illa 
quacenusinilla non poterac MARÍA eoncipi in peccatis, de Coneeptione.In BibliothecaS. Vidoris num.587. 
fed in peccato, in fingulart^fcilicet originali; quódque ín oítavo reperitür eadem Summa, íed fol. 41 , tirulo 
illudjin peecatis, refpiciebat generationem parentum de Feriis dift. 13 . non inveniuntur verba illius Gloíla: 
in conceptione carnalijíicque explicabaturin Apparatu eirea Coneeptionem. Item,ibidem eft alia num. 1034, 
habente; Quidam tamen dieunt quód feftum iftud eít íub titulo, Summa Raymundi de CaíibuSjquaz libro 1. 
potiús de fanólifieatione ejus in útero, quám de car- cap. de Feriis nihil habet de Conceptione. Secundüm 
nali ejus conceptione, id eft, fadadie oílava Decem- h^c exemplaria judieet Ledor quid fentiendum íit 
bris, de qua communiter loquebantur omnes Doólo- de fuprapolica GloíTa adduíta nomine Raymundi de 
res antiqui. Sentiens ergo Bandellus quód ifta non Peñafort eompilatoris Decretalium. AWz duaíSíím-
conducebantad ejuspropoíitumjnec probabant íuam mx íum editas liib nomine Raymundi de Peñafortj 
concluíiónem,mutavit illam voeem,í« pecráí^in ly^ff- qu^ ineipiuntligato fermone : Summa de Summa Raj» 
tato. Tertióac principaliter s ubi Raymundusinon*- mundi proí/m ^ - , interprete Joanne de Cappus im-
nibusrelatis originalibus,nulloderaptoJ&etiam Tur- prefli anno 1538. in 8. quibus etiam defunt ver-
recremata, dicunt,jíf«í f^m S<<»^ > Bandellus, Deza, ba ilia agentia de feftivitate Conceptionis. Sed de 
Vineentia & Gryfaldus tranfcripíérunt abíque ulla iftis,cum0íint prosa & carmine conicriptá, non cura-> 
Virginis M A RI/E reverentia, ficut cateri homines, ut fie mus. 
ejus Sacratiííimam Coneeptionem, non conceptioni 
Sanítorum/edconccptionihominumtantüm compa- R A D I U S C E N T E S T ü V I t J S 
rarent,ac illam deprimerent, & (utitadicam)vilipen-. C E V A r^ccTiv/rTTc cD/^TTXtrfcrtc 
derent, dum eam coneeptionibus csterorum ho- b h A A U E b l M U Í > b Ü C U J N Ü U b . 
minum peccatorum ac pariter damnatorum involve-
rent, ac eonnumerarent, per contrapo fitionem ad il- 2)e (jZJ 1 L l E L M O DUR^AUDIy 
los quiclamabant,quódpuritas Mariana Conceptio- Epifcopo Mim^tenfl, M o SpemUtore. 
ms, non cum conceptione horamum, velbanótorum, f J í y* 1 
fed cumconceptione Filii forsilliuseíTet. 
Reftat tamen advertendum aliquid fingulariffi- ^ " l l O T lünt difficultates in hoc Auílore (alia$ 
miinhac materia & audtoritate Raymundi de Pe- noto,communi ac frequentiffimo^quotfue-
ñafort, fcilicet qüódinimpreffione fadá Rom^ anno JtL* runt multiplicationes de iplb fact« á Deíen*" 
líojiabipfifmet Patribús Pr¿dicatoribus,dicatáSum- foribus opinionis contrarije: ex uno enim feptem eom-
mo Pondfici Glementi 0(aavo,& Philippo tertio Hif- poíueriínt, ut in lequentibus demonñrabitur. Pater 
paniarum Regi, non extent verba auóloritatis, ut fu- Nicolaus Eymericus iftum addueit íub nomine Guil-
periús manent relata , fed fíe; Ef nota quod nonfit iBi lielmi Durandijin utroque Opufculo fuo de Concep-
meniio Annuntiationis S. MARIS , cum tamen ft celebre fe- tione. Turrecremata , qui poft ipíum fcripfit, in fuo 
jium j nec de Co?ice^ ione ejufdem \ ac nihil ampiiüs: quare Tradtatu de Conceptione parte (J.cap.zS.cujus titulas 
autem reliqüa verba ablata fuerint, inveftigare haud eft: Jdidem funt auBoritates Clarifímorum (¡mrumdam Do-
pomi. Conftat tamen ex'ea , quód excufa non cor- BorumTbeologorum Mdgiftrorum^ol.iii.huucipoñalíos 
refpondeant manuferiptis; & ficut hxc fuit variara pro, Theologos fie introducir: Item ad idem eft Dominus 
alix potuerunt immutari contra.ín alio originali ma- Guillelmus Durandi, qui in fuo Rationali de Divi-
nulcripto exiftente Trudonopolijdiftindo á relato,au- nis OíficiiSjloquens de Feftis B. Virginis, in titulo de 
éloritas efí fie ; Item, feftum Annuntiationis B. Virginüce- Purificatione ejufdem , ita ait; Quidam etiam facimt 
lebre efl, fed ejus Conceptio non debetfieri, eo quodconcepta quintum fe(ium Jálicet de Conceptione B. MARIS, dicentes 
fuerit in peccatis. Quidam támen ijlud feBum ¿referunt ad quodpcut cekbratur de morte SanBorum > non propter mor" 
SanBificanonem in útero. Ifta nec in verbis nec in difpo- temjedejuia tune recepti funt in nuptm ¿ternts^fimiliter ce* 
íítione convenit cum aliis, quia Commentatoris tex- lebrari poteft feftumComeptionis', non ejuiafit concepta SanBai 
tus eft continuus cum verbis Raymundi. Item , in li- quia in peccato eft concepta , fed quia Mater Domini eft con-
bro impreíTo per Joannem de Wefphalia Lovanii an- cepta; ajferentes hoc fuijfe reyetatum cuidam Abbati in ñau-
no 1480. in folio,fub tali titulo: Gregorius IX. compila- fragio conftituto, quod tamen non eft authenticum. Vnáe non 
mt has Decretales propter multa 3 &c. Hoc prafens Opus eft approbandum , cum concepta fuerit in peccato 5 -verum* 
mandayitper 'E.Rdymundum fuum Capeílanum 4c Vomiten- tamen licet conceptafuerit in peccato , dimtjfum ejl ei illad 
tiarium fieri, quod ¡cilicet ita ut eft, perfeBúm approbavit, origínale peccatum, & ¡anBificata fuit in mero, ficut Hie-
M in Prooemio j libri 2. titulo de Feriis cap. Con- remiai , & Beatm loannes Baptiza. Quare mérito ejus 
queftus, non extat GloíTa illa quas communiter alias Kathitas, CrB. íoanniscelebratur. H*c iüe» Pater Bar-
videri foletin Decretalibus. Unde adhuc de ifta thoIoma»us de Spina,& Duimius,qui curarunt de ira-
Gloffa poteft effe dubitatio. Parifiis in S. Germani preífione libri Turrecremata:,peflimé vitiarunt elaufu-
de Pratis num. % 5 7 . extat Summa Raymundi in char- lam illam : No» quia fn concepta SanBa, quia in peccato 
ta pellicea, cujus cap.2(5. de Feftis diebus folum po- tñconcepta 5 nam in originali manuferipto Turrecre-
numur Haíc verba; VerU feftiixx fmt, Katalts Domini, matas, fie dicitur: Tion quia fit concepta, quia in peccato 
Stepham) loannis, Innocentium, Siheftri ^Circtmcifio, Upi- eft concepta j addentes l y ^ ^ ^ u t fie excluderent San-
fhania, Purifícatio, Pafchd cum tota hebdómada , Rogationes ¿Htatem a Conceptione; quia audoritas Turrecrema-
tum tribus diebus, Afcenfio P^enthecofies feftum S. loannis tasfacit hunc fenfum; Non celebratur feftum Con-
Viptift* ¡dirifio Apof¡;olorumy Uurentii, AJ[m¡>tio SanB* ceptioni$,qu ia fit concepta quia eft in peecato eon-
cepta? 
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cepca, íed quia Mater Domini eft concepta; & fie mum ^ n m e d é m u r , ut pramijjum eft. Sextum etim Fe-
adduciturá Bandello , ut ftatim oftendemusex ver- fttm , &c. Hxc de auóloritatibus pro utraque parte 
bisejus. . addudlis. 
Anonymus in claíTe de Doítoribus Presbyteris Regulando ergoillas,inveniunturvitiafequentia. 
S^cularibus in feientia famofiffimis, Auótore 159. Primó; ubi Durandus, Quidmaim facium quintum 
fie áXcivAdem tenet Domims Guilielmui Durdndi in Rdtio- Feflum, enumerando fefíum Conceptionis quinto loco 
ndiDiyinommOfpciorumjn capitulo dePurifcatiomi^^ cumaliisVirginisfeftivitatibus,atqi ita legaliterTurre-
tamen ponit auétoritatem. crematas P.BandelIustranferipfit ific, QuidmfaciuntFe~ 
Vincentius Bandellus a Caflro-Novo cap. 20. fol. (iumde Cowc í^/ow^auferendo illam numeralem compu-
35.fic dieit: Idem tenet D.;Guillelmus,San6te Minia- tationem^w/Www, ut feftivitas Conceptionis non enu-
tenfisEcclefisEpircopus,Do¿lor injure,ác in facraDo- meraretur cum aliis, tanquam non digna ut cum ea:-
¿Irina peritiffimus, in Rationaü Divinorum Offieio- teris computaretur, licct quinto loco. Secundó, tam 
rurojin feptima parte^ap. de Purificat.B.Virginis,fie Turrecremata quám Bandellus expunxerunt claufu-
dieens: Quidmfmmt Fesítm de ConaptioncB. Virginis, lam illam , in quatota vis conftitit au¿loritatis: Ün-
dicentes ejuod ¡icut telehram de morte San&onm, non ¡>yof>- dé non eft approbandum , cum concepta fuer it in p€ccatoi 
ter mortem ,fed ejuiá meptifmt in aternis nuptiis 't(tc Qrde fcilket per concupijeentiam maris &fammai de Conjecratio-
Conceptione Vtrginis celebrari poteft, non quU fit concepta , ne dift. 4. De hae enim Conceptione loquebantur tam 
quia in peccato concepta efijedejuia concepta eft Domini Ma- Antiqui, quám Gloílas de Confecratione diftind. 4 . 
ter: ajjerentes hoc fuijj'e revelatum cuidam Abbati in naufra- quando videlicet fuerat conceptajhoc eft, genita dic 
giocon i^tuto , quod tamen authenticum non eft. Vndepradi- oílavaDeeembris per concupilcentiam maris & foe-. 
Bum Feftum noneft approbandum e^juia concepta fuit in pee- mina. Cumque haec fuerit diftindaabanimationejac 
cato originali.Vemmtamen luh in peccato originali concepta prior per oóloginta dies, nec illud originale pecca-
fuerit.iüud peccatumfuit ei dimijjum, quando fuit in títere, tum fuérit prolis genita, fed parentum generantium, 
fanciificatayficut Hieremias & loannes Baptifia & ideo me- Glofla illa de Confecratione diftin¿l:.4.necDurandus 
rito ejus Katiritas & loannis Baptifí* ab Ecclefid celebram, in expoíitione hujusDecretalis vel aliis locis infrá fig-* 
•Urfc Ule. Et nota , quód quidam dicunt hunc fuiffe nandis aliquid probant contra Virginis iminunitatem 
Au¿k>remSpeculi}qui poftcompoíitionem illiusOpe- á peccato, vel feftivitatis celebrationem.Tertjó,Tur-
ris jam fenior eífedus, edidit hoc Opus gloriofum. recremata abftulit hase ultima verba, yfí7;ce//;^ rtwí:a-
Sed ad marginemsubi loquitur de revelatione, habet: bitum mam & fceminne, videns quód ex bis verbis e vi-
Jlota unde habuit ortum hac Feftivitas. Hoc modo addu- denter eonftabat, Durandum ble locutum fuiílede 
citur etiam á Deza ejus Continuatore, & Petro de peccato generationis, tenente fe ex parte parentum, 
Vineentia ejus corapendiatore. non ex peccato animationis, quod eft ex parte pro-
P. Paulus Gryfaldus in clafíe de Doébribus Theo- lis , de quo noftra eft controverfia. In aliis benc tran-
logis Neotericis,poft Gracura, & Guillelmum Anti- fcripfitTurrecremata.Bandellus vero more fuo fuper-
fiodorenfem, ita hunc proponit: GuilIelmusCan- addidit aliagravioravitia, fcilicétprimümpratermi-
cellarius Pariíienfis in Rationali Divinorum Offieio- fit illud adverbium,fí/á«j,atqueillud,^«/W«»í,& illud, 
rum, parte 2. cap. de Purificatione: Fefum Conceptionis fcilicet9 itemque hoc, fimiliter, & illud, feftum. Item 
non eH approbandum, quia concepta eft in peccato originali. ubi Durandus loquendo de miraculo, quod non e$ da» 
Quoad Audoremjnelcio certé ubi iíle inveneritGuliel- thenticum , unde non eft approbandum , id eft, miraculum; 
mum Scriptorem Rationalis Divinorum Officiorum, ipfeíic , unde pradiBum feftum noneft appyobandum:uhi 
fuifle Cancellarium ; nam Guillelmus Cancellarius Durandus adverbiaIiter,ipíe,9«/Vt, caufaliter; 
fuit alter , qui fcripfit Summam Virtutum 8c Vitiorum, & ubi Durandus,/«mí, ipfe,/«/í ; ubi Durandus, in 
de quo dicenuis in Signo fequenti: quoad audorita- peccato y ipfe addit , in peccato originali, quod, ori~ 
tem veró,etiam non ofttndetinómnibus fuis Prade- ginaUym multis aliis auíloritatibus addidit. Deindé 
ceíToribus , ñeque in Guillelmo Durando verba illa: praetermifit, ficut Turrecremata, totum illud, fcilicet 
Feftum Conceptionis nonefl approbandum. Hxc didlafintde per concubitum maris & fcemin* , ac etiam illud , de 
audoritate Guillelmi Durandi. Confecratione dift. ^ Virmifiime. Item, ubi Durandus 
Ut poffimus tranfire ad inquifitionem Auílorisjne- mijfum eft ei illud originale peccatum; Bandellus fie, illud 
eefsé eft nos expediré ab auítoritate, qua; in Rationali peccatum fuit ei dimijfum: quod enim fuprá paflim ad-
Divinorum Officiorum Guillelmi Durandi, eapite didit, feilicét vocem illam, oy^á/e, hic prnermifit, 
de Purificatione B. MARIE , fie fe habet in imprcílls quia faeiebat relationem de peccato originis. Etiato 
libro 7. cap. 7. quod ineipit: Inter omnes Sancios, úrc. ubi Durandus, chn fanBificata fuerit in mero, ipfi fie, 
Quidam etiam faciunt quintum feftum ¡fcilicet de Conceptione quando fuit in útero fanBificata. Item illud, Katiyitatií, 
Beata MARIS , dkentes quodfiem ceLebratur de morte San- non facit Gramtnatieam. Denique addidit illud, ab 
Borum , non propter mortem , fed quia tune receptifunt in JLcclefia. Confidera quot quantaque vitia commiíTa 
mptiis aterms ijipiiliter poteft celebrari feftum de Conceptio- fint in una auóloritate. Nec poflunt dicere, quód in 
m^ non quta fit concepia^ quia in peccato eft concepta Jedquia aliquo originali extent fie verba, quia omnia vidimus, 
Mater Domini eft concepta: ajjerentes hocfuijfe reyelatum & omnia mundafunt, árc. 
cuidam Abbati in naufragio conjiituto, quod tamen non eft au- Pofitá veritate, reftat ferré judicium circa fenfum 
thenticum. Vnde non eft appróhandnm , cum concepta fuerit addu<5t£eau&orkatis,& lententiam Durandi. Mam ex 
in peccato Jcilicét per concupifeentiam maris & fcewina, de hoc Ínter omnes Antiquos celebérrimo Jurifconfulto, 
Confecratione dift.i.Virmifiime.Verumtamen licet fuerit con- cujus verba prima facie videntur exprefsé & clare 
cepta in peccato,dimijfum eft ei illud origínale peccatum, cum contrariam opinionem defenderé , evidenter deduci-
JanBipcatafuerit in útero, ¡icut & Hieremias & S. loannes tur qualis fuerit mens antiquorum Do&orum circa 
Baptijia. Quare mérito Katiyitas ejus, & B. loannis Bap- Conceptionem B. MARIÍ, ac eelebrationem ipfius fe-
tift¿e celebrantur : natiyitas(dico)ex útero, quando yiáelicet fti vitatis. Pro qua fuppone, Adverfarios aftuté prater-
inlucem fett in mundumprodterunt; fed natiyitas eomm mififle immediata fequentia verba ad luprápofitani 
in útero, fcilicet quando infufe fuermt anima in corporibus audoritatem, quae fie íe habent; Quare mérito Kativ^" 
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tai ejusj& B . íodnms Bdptifltf celehrdfm** Kathitas (Meo) 
ex útero, quando nideíuct in lucem feu in mundtm frodic-' 
nwtfed natiyitas eoyum in mero, fcíliut ejnando infufe 
funt dmm¿ in mponhus eorum , non cckbrafur, ttt prtmff-
fmn efi. Hxc pr^rermiferunt verba Adverfarii, quia, 
ut c i o f t i , eognoveronc per illa cotam fuam rucre ma-
chinan). Dícit ergo Durandus; Nativkas M A K I m, 
&. joannis Baprifís m é r i t o celebratur ¡ quia fuerunc 
janílificatiin útero ; fed natiyitas eomm in mero y feiti-
á t qumdo infvfe furit mima in corporib'us eorum , mnee-
ergo Durandus pro ceno & i n f a l l i b i l i prin-
cipio fíatuit, quódEccleíííB celebrantes feftum Con-
ceptionis MARIÍE , non celebraban: infufionem ani-
míe MÁRIE incorpore fed aliquid aliud. Compone 
hoc: Dlirandus in ÍUo Speculo, quod elaboravit juve-
nis , affirmat multas Ecclefias celebrare Conceptio-
nem Virginis, ac et iam hk i d e m affirmat : Quídam 
etiamfdtiunt quintum feliunt f^cilich de Conceptione, c^f. 
ídemque mtll ies t am in Speculo, quam hie impugnat 
hanc celebrationem , 8Í íiraul affirmat q u ó d Nativi-
tas MABJ^ in útero J qiiando Ínfula fuit anima fuo 
corpori, non celebratur f ergo aliara Conceptionem 
impugnat Durandus jíicucomnes Antiqui ,quicom-
muniter arma íua vertebant contra illam primam 
conceptionem carnis, faélam die 8 . Decembris, non 
contra animationem,quia A,ntiqui non vocabant ani-
mationem, Conceptionemjimó illam diftinguebant á 
Conceptione,ut videre eftiuprá apud Guidonem Ar-
chidiaconum, nam coramuniter generationera voca-
bant Conceptionem,& animationemSanftificationem. 
Illam ergo primam Conceptionem impugnabat Du-
randus. Quód ha?c íit mens ejus, patet ex faspédi-
¿lis in antecedentibus. Mirortamen quomodo omnes 
referentes audoritatem pro parte contraria , pmer-
miierint.illa verba ultima: lsLdtiyitas(dico)ex utero,¿juan-
do yidtlüctin lucem [euin mundum prodierunt fedndti-
yitas eorumin útero, feilicet qudndo infufafunt anima in 
mponhus eorumy non celebratur^  utpramifjum eft; cüm h^c 
fit precipua totius audoritatis pars, 8c qua? maximam 
lucem minittrare poterat pro pratfenti materia. Sed 
forte non erat in originalibus, quia in hoc Audore 
aliqua magni momenti videmur fuiíle mucata Se alte-
rata, ut jam oñendam. 
Lovanii in iníigni Abbatia Parceníi Canonieo-
rnm Ordinis Prsmonftrateníis Ínter libros manu-
feriptos extat unumRationaleDivinorum Officiorum 
antiquis pulcherrimis charaderibus in folio.Licét vero 
adfinem dicatur fuiíle feriptum an .^g i . exdifpofi-
l ione charáéterum videtur eíTe antiquius; nam illa 
notula deanno 1431 eft appofita manualicujus mo-
dernioris, utexiplbcharaélere evidenter conftat. In 
hoc ergo rnanuferipto1; libro feptimOjCap.y. In Purifi-
catione B.VirginisfoLzzS. habenturfequentia verba. 
Fragmentum extraftum exRationali Divinorum Offi-
ciorum exiftente in Abbatia Parceníi. 
?o¡l hoc initiim cdpitis agente dePurifícdtione Virginü: 
Inter cundios Sandos gloriofa Dei Genjtrix lemper 
Virgo MARÍA primatum obtinet, &c. folio 229. hac ha-
hentur : Hx autem quatuor feftivitates fiunt fecundüm 
quatuor b e n e d i d i o n e S j q u ^ in ipfius Virginis faluta-
cione continentur. Prima e f t , Aye MARÍA gratiá plena , 
quíe primas feftivitati competitjfcilicet Annuntiationi, 
quando videliceteam Angelus ialutavit, & de Spiritu 
fando concepitjfada gratiá plena. Secunda eft, Domi-
nusteeum,quaecompetit AíTuraptioni,quando vide-
Hcet aííumpta eft in ccelum: quia tune fuit cutn Do-
I K O 
mino fuo '^d eft, Fiíio, ut eft Dcminns? atite ením ron 
viderateum Dorninum itá manifeiíé in íe, Tertia be-
nedidio eft , Benedidatu in mulieribus, qu;c con-pe-
tit Nativirati, quia tune naraeft mulier femper ab om-
nilabeoriginalis peccati íingulariter prarvifa á Dco 
& pr^lervata; & ideo d i d a eft caftrum, propter íingu-
laritatem , quia numquam díBmonts caftrum illud 
fregerunt. Quarta benedidio eft , Benediótus fruduí 
ventristui, qux congruitquana: feftivitati, leiliectPu-
rificationi, quia tuncobtulit illum Benedidum Fru-
dum in Templo. Qmdam etiam faciunt quinrum fe-
ftum jfcilicetde Conceptione B. MARI* , dicentes ; 
quód íieut celebratur de morte Sandorum, non prop-
ter mortem , fed quia tune recepti funt in nuptiis 
aeternis, fimilitér celebran poteft feftum de Concep-
tione 5 non quia folum íit concepta , fed quia Mater 
Domini eftabomni labe originalis peccati concepta; 
aíTerentes hoc fuiíle revelatum cuidam Abbati in nau-
fragio conftituto, quod eft authenticum , veriíTimutrij 
& ab univerfali Eccleíia firmitér obfervatum, quia in 
útero raatris3Utdignum habitaeulum ad reeipiendum 
Dei Filiumeffieeretur,Spiritü fando cooperante ab 
omni labe fuitpr^iervata.Ratio prima: Infuíio anim^ 
in fubjedo eorporali,naiuraliter pr^eedit contradum 
originalis criminis; fed quodlibet naturaliter prius 
fine conditione,poteft eíTe fine fuo pofteriori:ergo anil-
ina Virginis glorioíse poterat infundi fubjedo fine cu l -
pa originali. Major probatur; quia h^c confequentia 
eft bona."Hoc eftin peccato originali conceptum,igi-
tur hoc eft animá intelledivá animatum \ fed non é 
converfo, ut patet de Chrifto, & Adam,& Eva. Secun-
da ratiorPro quaeumque menfura ineft anim^ intelíe-
divas gratia gratum faciens ,pro eadero exiftit anima 
fine peccato originali;fed Deus in primo inftanti crea-
tionis animx B. MARIS potuit íibi infundere gratiam 
gratum facientem , imó Se ipfam faceré fine peccato 
originali. Confequentia & Major patet, fedMinor de-
claratur: quia non minixspotens eft Deusin infunden-
do gratiam animíe B. MARIS , quám fuit potens circa 
animam Chrifti; igitur qui in primo inftanti creatio-
n i i animas Chrifti infudit gratiam gratum facien-
tem, ita potuit faceré in primo inftanti creationis ani-
mas B. Virginis: igitur propofitum. Tertia ratio contra 
fundamentum principale propofitionis contraria: Om-
nem legem,quam inftituit kgiflator mere liberé fine 
quaeumque naturalkate , ex parte fuá poteft ex certa 
eaufaá<: privilegio fingulari circa aliquam perfonam 
mutarejled Deus inftituit iftam legem 5utdicunt Do-
dores ^ quód anima peccatumoriginale contraheret 
ex unione ad carnem, ex concupifeentia feminativa 
edudam exconcubicu viri & mulieris, liberé fine qua-
eumque neceífitate ex parte fuá; igitur & illam po-
tuit circa quaracumqne períbnam minare, 8c ita in B. 
Virgine. Major patet; quia lex ex eifdem eaufis folvi-
tur,quibus ligatun liberé feeit, igitur liberé potuit,&c. 
Sednotandum eft hoc propter minorem propofítio-
nem, qux eft quafi fundamentum aliorum: quód con-
trahere peeeatum origínale, eompetit alicui propter 
demeritum primi parentis,& divinum Deeretum obli-
gans filios Ad^ ad poenam damni pro crimine rali.- vo-
ló dieere quód non fufficit folum demeritum primi pa-
rentisad hoc quód culpabiliter 8c concupifeentiali-
terab ipfodefcendentescontrahant peceatum origí-
nale, fed requiritur divinum Deeretum liberé pofterio-
titati adtale peceatum. Sie poteft diei ad fundamen-
tum eorum; licét Beata Virgo ex pane parentum 
eontraxiíFet peceatum origínale , tamen defuit fecun-
da caufa, feilicet divinum Deeretum impuians fibi i l -
Q ^ C ^ i lud. 
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Ind. Prstero arguítur í nam Beata Virgo ab eterno 
fuit Macer Gferifti in effe cognito^ ílib cali, quali ipla 
debuk eíle fub p r i m o ine í l e exiftenti j fed per oppoíi-
tum tenentes, in ipíbprimo eíle ipfa fuit Deo edita, 
quia in peccaro concepta^c.ergo ab eterno fuit Deo 
odita, & per conlequens plus odita quám dileda. Ec 
etiam quód ipfe Deus benediítus ^ eam fub tali odio 
dimifilíet, prsceptum de dileótione parentum non 
obfervaflet, cüm eam in tali luto foetentieadere dimi-
íiíret.PraEtereajarguebatquidam Seolarisin Curia Ro' 
manajCujus pater obtinebat áRege3fiprocrearet filiumj 
quódlibercpoílet proficere in qualibet lege5 fcilicet 
Chriftianorum, Jud^orunijá: Mahometi ,&c. Et ar-
guebat fie filius: Pater meus me fecitliberum ante-
quám me genuiflet; fed. non minoris potenti^ & be-
nignkatis fuit Chriftus refpeítti Matns fus „ quám pa^ -
termeus refpe¿lu mei :igitur ipfam fecit liberam , & 
pr^fervavit ab omni macula, &c. Item, Anfelmus in de 
Conceptu Virginali cap. x i x . fieinquit; Decebarut 
eá puritatCjde qua major fub Deo nequit incelligi\ 
Virgo illa niteret. Item, in Candéis habetur; Tota pul-
chra es amica mea, & macula non eft in te j fed fi ipía 
Fuit infeda originali peccato , ergo prima propofitio 
fuit faifa, & per conlequens Spiricus landlus , de cujus 
ore procedunt verba: fed confequens impolfibile, igi -
tur. Nativitas jeremia: & Joannis Baptiíte celebran-
tur, nativitas(dieo)ex utero5quando videlicet in lucem 
feu in mundum prodierunt>fed nativitas eorum in úte-
ro , quando fciiíeet infufse funt animan in corporibus 
eorum,non celebrantur,ut prasraiíTumeft.Sextum etiam 
feüum eft, feftum parientis,fcilketfeftum Natalis j fed 
quia tune eft etiam ftftum fímiliter Filiijquod plenum 
txigit Officium, ideo BOU folemnizatur de illa ufque 
ad Odavas; tune vero, ficut jam diélum eft in prohe-
mio. Septimum feftum eft,&c. 
Ñeque vero folum illud exemplar fuit & eft in Bel-
gio, fed etiam aliud fimile , feu alia extabant olim in 
Gallia, é quibus tranílatio e'iufdem libri fa¿la eft in 
linguam Gallicam3jüxta pr^fens exemplar impreílura , 
in folio, & repertum in Bibliotheca ¿oeietatis JESU 
Lovanii, fub hoc titulo; Le Rácioml des dirim Offices: A 
thonneur de mftreSeigneurlejm Chriliy&deJa benoijieSaeree 
Mere Vierge MARIEJCÍT déla Comtceleflieüede ?ayadis^ t efié 
trdnflaté du Utin en frtinpis ceprefent Liyrel'an míüeCCC. 
LXXII. a U requejie de tres faige Prime Charles le Quint Roy 
de trance tres-yiBorieux. Et yeu & corrige par aulcms Do-
íüurs de P^rá.Finis vero talis cütCyfine le Rational des di-
yins Offices¿ranjltié de Utin enfranpú tan milCCC.LXXIL 
k la rccjitefíe de tres-[age Prince Charles le Quint Roy de Trance 
tres-yiBorieux. Var Frere lehan Goulain Doíieur en Theolo^  
giey de tOrdre de mjire Damedu Carme. Kouyellement im-
primé a París le xyiij.jour de luiiletl'an mil cinq cens & iij. 
Pour Anthoine Ferard Marchant Libraire demourant a l l-
mage de Saint lehan tEyangelice deyant la rué neufyemHre 
Dame. Ouau Palais au premier piUtcr deyant la Chappelle ou 
ton chante la Mejje de MefUetm les Prefidens.Quoá part.7. 
ÚtulOjDe laPurification, folio joz.habec hxc verba; 
Fragmentum alterum exRationali Divinorum 
Officiorum Gallico. 
Entre les autresfeftes, la glorieufe Vierge MARIJS 
tiene le chief principal apres celks de fon Fils glo-
rieux,ainfi comme elle eft la plus digne. Et enfaiton 
cinq feftes principales par am.c'eft ál^avoir de la Con-
ception,de la Puriíication, de 1' AíTompcion, de la Na-
ñvité, &: del'Atjnonciation. Car elle prie toustemps 
pour nous la mifericorde de fon glorieux Enfant. La 
premiere fefíe eft denotée ou ehief de la Salutation 
Angelique , quand il dit , ^ ve, qui denote qu'elle fut 
íans maledióiion de quelconque peché origine!, ne 
autre ; car eternellement Dieu l'avoit preveué fa Me-
re j 8c s'il i'euft regardée & preveue eftre fa Mere, & 
TeLift laiííée foubs peché, qui eft haine & defplaifance 
de luy,elle euft efté pluslonguement en haine de temps 
qu'elle n'eft. Celuy temps devant fa Conception fut 
eternel^ Se celuy qui depuis a efié, eft temporel.- pour-
quoy il enfuyt que plus de temps lans comparaifon la 
hayft^qu'il ne l'ayma. Item, ainfi comme dit Saint An-
feaume il n'eft pas amy de la Vierge MARJE,qui ne ce-
lebre la fefte de la Cünception , dequoy diloit le fils 
du Roy de Belemarine, que quand auroit une fi douce 
amye, fuppofé qu i l l^cuft aucune tache en elle , fi ne 
la devroit il mye manifefter, mais couvrir ,<& non mié 
áicelle tache manifefter les eferituresj renverfer ne 
alleguer. Item -, le Fils de Dieu qui commanda que 
Ton a^ maft fes ennemis, n'euft mié fait ce qu'ildifoic 
s'il euft laiflie cheoir fa Mere en peché, comme il Ten 
peuft preferver. Item, le faint Efprit diloit d'elle avant 
qu'elle fut conceué ; Totapuíchra es amka mea. Et s'il 
euft menti, il ne fuft mié vray Dieu. Plufieurs autres 
raifons de miraclesfontmis en efeript de ceftematie-
re, fila-Iaiíle atante Lafeconde eaufe de la falutation 
de 1'Ange, appartient á la Nativite : car fi toft comme 
elle fuft néejelle futdemonftrée plaine de grace3pour-
ce eft dit,MARiA¿ívtf/á plena. La tierce, Vominui tecum^  
appartient á l'Annonciation ; carl'Angeluy denon-
9a le Fils de Dieu eftre en elle. La quarte, Benedicta tu 
inmulieribus, appartient ala Purificationj quand Saint 
Simeón la beneift. La quinte eft, Et bemdiBm fruBus 
yentris tuiy appartient á 1'Aílomption ; car lors i l la be-
neift de benediítion perpetuelle , comme i l la mift 
feoir en corps Se en adíe en fa gloire, comme femme 
fur toutes autres benoifte. Aucuns dient que la fíxief-
me fefte eft de Noel, quand elle enfanta fon glorieun 
Enfant,dtquoy i l fera dit foubs la fefte de Touííaints. 
Cefte fefte eft pourtant di¿te Purifieation , á demon-
firer que chacune femme fe doit purifier quand elle 
approche d'tnfanter, & nettoyer en confeience paí 
conftfíion.En laLegende commune peut on plus plei-
nerrent voir de cefte fefte. 
Si conferantur iña cum impreffis, totaliter a pritno 
nfque ad üitimum verbum funt oppofitai nam in ex-
cufis videtur Audor dire¿lé contra Immaculatam 
Virginis Conceptionem, & in hoc manufe. oftenditur 
aeerrimus pia; fententi^ propugnator. Textus conti-
nuus unus SÍ ídem eft in utroq; fed illa qu^ pertinent 
ad materiam Coneeptionis, totaliter lunt oppofita. 
Quid autem dicendum fit circa hanc contrarietatenij 
judieent alii.Ad finern quidem pr^diííi libri fie dicitur.* 
Qttocirca non folum benignum¡edulo imploro LeBomn^  yerum 
etiam liberum defidero correciorem. Enimyero negare nequeo 
quinplura infería fwt in hoc Opvfculo, e¡uapcjfunt juño judi-
tio mlla temeritate cidpan. Et infra; Áut fi quídamproprié3 
aut eorum foitafsis^  quorum dicia plerumque potius recitando^  
quam aprobando hic introducta nafamtur.ln Dolana queq; 
civitate Burgundi^ vifum fuit exemplar, ínquo fa-
teturipfe Guillelnuis fe bis laborafie Rationale hoc 
Divinorum OíEciorum , quia primum exemplar fuerat 
ipfiab aliquibus a:mulis furtim ablatum.Teflimomum 
propofitas veritatis eft comprobatum aR.P-Prolpero, 
MonafteriiParcenfis facía: TheologiseLedorejiS: tribus 
aliis. Hxc de audoritate. 
De Auftore vero, feiendum eft, quód inGalha 
Chriftiana, fub Epifcopatu Mimatenfi fol.423. ficdi-
catur; CuilielmusDurandfis ytlDurantes. difrifiiliisllm' 
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ricide SegufoCardindlü OBienftSjJucierSpecúW Juris, ¿¿ 
Rationalis divinorum Officiorum. Vidéndus IHjjeyinus 
in A¡>pW&ufácro , Bdkrminas ^Tnthcmmcie Scriptori-
ius kcáffifticís. Fkhardus in Vitis Iim(confidtorumy & Kí-
coUus Coéffeceau contra Myjlerium imytiimé ¡úg, i o ¿ g , 
Specukim dkabat Ottobom CardinaU FÍifco ,poftea in 
pam Adriánum V.ekcio 1276- ubi fe ¿uit Decanum CArnotm-
fenij & comflehdt Ratitmale 1286. ut iffi tejiattir lib.S.cap, 
p. qm loco fe díjinthm cjje. ydriii negotm ajjerit, mlUm 
Eplfcopam menticnm facicns. KominMar ijoá. in Uttem 
Varidgni cum Regt Phiiippo Pulchro , úr Epifcopo Rntenenfi. 
íntereft Concilio Viennenp 1 ¿i 1 .apud B%oyium,& iru.CiáJj'z 
V¿tyUmcn'ti ijíS. apud Budxum in l. uttim. de Semtoribm % 
& ad eum fcribit Marinus Samtns in Híjloria Secretorum 
Crucis / sJtá.dcfmdat Colkgium omnimt Sanciorum í j28 . in 
urbe Minutenfi. Hunc porro nonntdli yohtnt fúíffe Ordinü 
Dominicdrtormnjeo ejuodfepeliatttr Komain M'ncrya Cceno-
Uo PrádicMonm, eum cum Durando de S. Foniano Meldcnfi 
Epifcopo ínter Scholajiicos Theologix interpnte celebérrimo 
xonfmdentes. Ha^ c ulcima claufiilaexprelsé indicar qua'-
liternonriulli volunr fuifíe ex Ordine Praídicatorumí 
iñi autem íunt Nomenciacores ejufdern Reiigionis,v¡-
delicec P. AntortiusSenenfis folio 110. MichaélPius^ 
atqik Alphonfüs Fernandez Placentiniis folio ^64. fie 
dicens: Guilielmus Dmandus, cognomine Speculator ^  tjui 
fuit Mimatenfis Épijcopui ,ob infignem omnimn fcientiarum, 
etiam lurii Cañoniú cognitionem , fcripfit Smñmam utilifíi-
mctm^  quam Speculum appellayit'i edidit etiam aliud Volumen 
pránotatuni) Rationale Diyimrum Officiorum , in 0H0 libros 
diftributum^&t. Claruit circa annuni ¿¿fp. fuh Kicolao lil. 
Valencinus Froíierius folio 527. fie iriquit: Guilielrnus 
DuranJus, Proyincialü Ordinn Pradicatorum, audiyit Ho-
fíienfem, cotifcripfit deinde Specnlum íum , quod edidit amó 
1261. úre , Aubertus Myr^us folio 25<>. eadem feré ha-
ber , & cOncludir: Ac demum Roma obiitjn Coenobio Do-
minicanorum ad Mineryám tonditas. Miehaél Pivis part.2. 
l i b . i . col.78.ipíum enumerárinrer viros illuftres Or-
dinis Pr^dicarorum, fie dicens ad annutn i279.Iraliéé: 
F. Guglielmo di Durando ^rancefe, fu Vefcoyo Menatenfe. 
Eglifiidifcepolo del gran úíuriftd Ojiienfe, &f%hi{omo etm* 
nentein Ciytle^ tn Canónico, & intheológia. Hebbe ilcogño-
men di Speculatore, d<t un libro da luí CoriipnftoJñtitúldto^ Spe-
culum hms. Er adducir Onuphrium, Bergomeniem, & 
Sylveñrum in Summa, verb. Vorum. Henr. Spondan. 
in fuis Annal. adannum 1274. num.^. inquit: De Gui-
UelmoDuranto Gallo epifcopo Mimdtenft ¡eximia doíirina 
'viró, Speculatore diño a Speculo luris in tria yolumind, &c. 
Ex his & aliis parerGuilielmum Durandum fcripfiíTe 
Speeulum Juris, ab Adverfariis quater indiverfis lo-
cis híc addudtum ; nee non Summam de Divinis Offi-
ciis,bis eriam addudam ex eodem libro ae capite; 
arque etiam conftat, fUiOTe ex Ordine Prasdieatorura , 
fecundümNomenclarores Dominicanos , lieétaliqui 
apadPoflevinum folio 702.ipfumfacian£ Auguftinia-
num. Quaré aurem Adverfarii adducendo fepties Du-
randum lub exprcíTo nomine , oceultaverint quód 
fuerir ex Ordine Prsdicatorum , fuit magnum rayfte--
rium/ed non infcrurabilejquia hoc á paueis annis/cili-
cet á rempore Antonii Seneníis habüir exordium ex his 
duabusrarionibus, feilicet quód fuerir fepulrus Romas 
in Convenru S. MARIA fupra Minervam, 8c quod in 
addirionibus ad hiftoríam Vincertrií Burgundi de i íb 
Guilielmo menrio fiar ; quaíi h^c eííet eonfequentia 
rarionabilis: Refertur in ííia Hiftoria aquodam P.Do-
minicano, & eft fepulrus in Ecclefia noftra : crgo Aü-
ílor nofter ef(. De hac inepta adferiprione laté R. P. 
Phii ippus Labbé in fuá Diflertarione, 8c alii. 
Opera vero iftius fuerunc varia; prscipua referün-
rurin illíus Epiraphio, ut dicirur a Jaeobo Pliilippa 
Thoraaíino Paravino, fu^ Bibliorhcc^ folio 14. quod 
fie fe haber .B 
Edidir in Jure iibrum, quo )us reperitut1, 
Et Speeulum Juris, & Patrum'Ponrificaíe. 
Er Rarionale Divinorum patefecir, 
InftriixirCleriim rcriptis^iionuitque ftaruris, 
Gregorii De ni, Ñ icol ai feriptaperenni 
GloíTá defudir popüiisj &c. 
{ Übieriara dicitúr obiiíTedieprima Novembris ail-
ni 1295. lüb Bonifacio Oclavo^ fepulrumque fuiflíi 
in Conventu Minerva:. Opús de Divinis Offieiis, feü 
Rationale Divinorum Officiorum communiíTimum eft^  
fiquidemimpreíTum Romá: anño 1478. in folio macr-
no, Neapoli 1478; in foh fnb titulo, Prochiroi^vulgó 
Rarionale Divinorum Officiorum , Bafilea: 1488. 
ArgentiníE 1 501. in folio parvo, Veneriis 1485; per P* 
Gabriélem Bounum InquiflroremOrdinis Minorum, 
in folio, & eriam anno 1 doo. in 4. Anruerpiae 1 570. 
Lugduni 1 :^41 . & 1 521. in 4. & 1 525. & 1515, per 
Bonerum deLocatellis, Se 157^. & i6o<;.8c t ó i i . ni 
8.&1508. i n4 i & 1 5 1 5 . per Laurenrium Hyllairej 
ubi dicirur; Finit Rdtionale Diyinormn Offictorum , quod 
antcd mide locis deprayatum, &c. 8c i<;<;t. 8c l ^74. cum 
Joanne Belleti. De libro Speculi Judicialis, íive Spé-
culiJuris, SummaSummarum communirerdidi^ 4 
quoDurandus vocátus eft amhonomafticé Spécula-
toi-j vide in hoc Radio, rirulo de Speculatore. 
De G U I L I E L M O D ÜR A N T l j 
mulriplicáro cümanrecedenceé 
Iiiíignis ille Cánonifta Joannes de Turí'ecferháta 
in fuoTraólatu de Verirare Conceptionis parre fexraj 
¿ap. 28. folio 112. loquendo de audoriratibus ali-
quorum clariflimorum iTheologorum feribenriüni 
poñ Magiftrüm Sententiarura , poft Heniiéum de 
Gandavo, Armachanüm , 8c Joanrtem de Poliaco i 
propónit alium fie í Item dd idem efi Domina Guillermo 
Durandi^ quiin fuoRationali de Diytnis Ojficijs, &c. ut vi* 
fum eft fuprá in anreeedenrij deinde infra cap. 35. Io¿ 
quendo de DoÉtoribusin Jure Canonico/dlio 12^. á 
lergo, fie iterum dicit : Item ad idem eft Guilielrnus 
Duranti in Speculo j udiciali,qui in Rubrica de Feriis 
dich üc : Solemnes fum fe(iiyitdtes omnes Virginis glorio/ai 
mrfdico defejio Conceptionis ej muquid conceptd fuit in pecca-
tojicét in multps locis celebretun nec talem deyotionem repyoki. 
Sed antequam progrediamur ultra, in hacTurrecre-i 
inat^ audorirare nóranda fünt l'equentia. Primó j 
aperra & clara mulriplicarioj nam murando riomeri 
Guillermi Durandi,inGuilielmum Duranti,inrrodueÍÉ 
alium Auftorem. Secundó, eñormis murarlo Operumj 
quia quiprimó dixerar,Ín íuo Rarionali deDivinisOf-
íieiis , in hoc fecundo adduxir auílorkarem ex Spe-
culo Judicial!, ut müratisTracftaribus cerifererur Au-
¿lor diverfus.Teí'rió,quódGuillermüs Duranrusnoii 
fuirTheologus, fed Cánonifta ; ficque illa feparario 
fuir etiam arrificiofa. Anonymus inrer Dodores PreA 
byreros Saculares in ícientia famofiffimoí, Auaoré 
159- fie dicit i ídem tenet D. Guilielrnus Duvandi in Raiio^  
nali Divinorum Officiorum, in capituló de Purificatione. In-^ 
fra vero in elaííe de Doétoribüs Canoniftis Audtore 
185. fie inejuir; ídem tenet Dominas Gdliclmüi in Specula 
lüdiciali, intitulo de Fefijs. Vineenrius Bandellus de 
Caftro-Novoeap.r^.folio 19. átergo,inrer Dodores 
Canoniftas fie ait; Idem tenet Dóminus Guilielrnus 
Duf andi in fecunda parte Speculi, tirulo de Feriis,fic 
dicens; Omnes fifliyitdtes Virginis gloñofe fmt celebrando ^  
C G N C M T I O E X • O L a S S . D E C R E T Í . S f ó N Ü M V É 
mncíko ¿tfe^ oConcc^ tionis^ mdcekbYancltm nm eftrfma con-
(eptafuit in peadío QriginAii, lich in muitu loiis ex deyotiom 
cckbretw\ nec tdlem deyotionem ijnpvóho. Hrtc iüt. Eandem 
mukiplicationeraponk P. Pctrus de Vineentia 5 nam 
in claíTi de Dodloribus Juriñis , dicít fie ; ídem temt 
Dominas Guillehms Darantii infecunda parte Speculi, titulo 
de FaíjSi fic dkcm,&c. In fequenci vero de elarifíímis 
Doétoribus andquis Theologts adducic alterurn , uc 
dix imus inan teceden t i . Denique alterara confuíiO'-
nem majoreni fuprapofitis inrroduxit P. Paulus Gry-
í a ldus ; nam in elaíTe de Dodloribus Canoniftis, folio 
246. proponir pnEfencem fie ; Guillelmus Dur. fe-
cunda parre Speculi,titulo de Fcriis : TeBum Conceptio-
vis mn eftcelebráridum. In alia autem claffi de Theologis 
neotericis adduek iterum Guillelmum Gancellarium 
Parífienfem in Rationali Divinorum Officiorum. Ec 
b^eíunt omnia , qu^ haber pars adverfa cirea muki-
plicationem iñius Audoris. 
Audtoritas vero legitima pr íEal legat i lib. 2. parte 
prima, folio 55. co lumna 4 . & ex o r i g i n a l i impreíTo 
Venetiis anno 1483.& Francofurti 1 592. Correólore 
Alexandro de Nevo, tomo 2. folio 1 53. ac Vincentis 
anno 1480. fub hoc titulo : Incipit Speculum Guiliel-
roi Duranti, Epifeopi Mimatenfis, cum additionibus 
Joannis Andreas Se Baldi fuo loco undique po{itis}&c. 
agens de feftivitatibus celebrandis talis eft : Omnesfe-
flivitates Virginisgloriofíe, mn dicodefejlo Comeptioms tjus, 
ijuia concepta fuit in feccdto, lith in multii loctt celehctur; 
nec talem deyotionem reprobo. Patet ergo, quomodo Ad-
verfarii gratis addiderint i l lud, Solemnesfimtfejiiyitates 
emnes Virginis glorio fe, ac illud, Omnes feftivitates Vir-
ginis funt ccle¿>rand¿e, quia nu i lum ex i l l i s extat in Spe-
culo. Precipua vero Se única adulteratio eft illa Ban-
delli, quod edebrandum non eft ; feilicet hoc deíiderabat 
Bandeilus,ut|diceretDurandus.Item eadem intencione 
addidit illud , ex devotione, Ha:c de littera. Quantum 
ad fentent iam Durandi, dicimushie loquutumfuiíTe, 
íient in au^oritate antecedente Rationalis, &fícut lo-
quebantur omnes Antiqui,qui lumebant Conceptio-
nem,pro generatione faóla die S.Decemb.quam dice-
bant non eíTe celebrandam 3 quia tune interfui t con-
eupifeentia 8c libido, & quia ibi nondum erat MARÍA. 
In hae ergoaudtoritate, íi alia clarior non extat,vacua 
eft ípes illorum3& labor íine frudu. 
De G U I L L E L M O Metenfi Epifcopo,» 
velMimatenfi. 
Pro exada hujus Audoris notitia, ae dignofeenda 
multiplieatione, oper^-pretium erit omnes audorita-
tes propoíitas ex adverlb in médium producere. Tur-
recremata parte 6. cap.35. folio'^ó1. fieait: Item ad 
ídem eft Dominus Meten. Epifeopus Guillelmus in 
Apparatu fuper Summam Raymundi, adjiciens; Quod 
ejuidam dicunt, quodfeftum iftud efl potius de fanlUficatione 
ejus in útero 3fjuam de camMiejus conceptione. Anonymus 
Audore 191 .fie dicit:ídem tenetD.Guillelmus inAppa ratu 
fuper Summam Raymundi ¡titulo í/ífm/i.Pater Vincentius 
Bandellus cap. i n f o l i o 30. eumfuis fequacibus Di-
daeo Deza,ac Petrode Vineentia, ira eundem propo-
n i t ; Idem tenetDominus Guillelmus Meteníis Epif-
eopus , in Apparatu fuper Summam Raymundi,titulo 
de Feriis: FeBrm, inquit, Conceptionis non debet celebrari, 
(¡uiafuit concepta in peccato originali; quidam tamen dicunt, 
quodfcflum iftud Conceptionü potius efideJanBificatione ejus 
in útero, quam de ejus cdrndli conceptione. Htec ille. Suppo-
no, ut diximus in antecedentibus, Se diximus fuprá in 
San&o Raymundo de Peñafort, iftum Guillelmum 
Epilcopum Metenfem fuifte Guillelmum Dtrrandura, 
Epilcopum, non Metenfem ,fed Mimatenfem , ut-di-
ximus jmultiplieatum ex hac audoritate contenta in 
Apparatu leu Glofsá Raymundi de Peñafort j & pergo 
ad auéloritatem. 
Turrecremata illam fidelirer tranfcripfic; nam t i -
tulo de Fcriis Se Feílis ac diebus jejuniorum fol. 110. 
loquens Gloflator Summíe Raymundi de feílo Con-
ceptionis, ad marginem ^ íive in Apparatu, fie dicit ; 
Qiiidam tamen dicunr, quodfejlum ejipotius de fanettficatione 
ejus in útero ^ quam de carnali conceptione. Bandellus vero 
illumquefcquentestotam vitiaruntauíftoriratem, ad-
dendo cíanfulam iftam; Vejlum Conceptionis mn debet ce-
lebrari ^  quia fuit concepta in peccato originali. Alia etiam 
mutavit jlieét parvimomenci. Cognoverat Bandellus, 
auóloritatem Apparatüs non eífe adrem , nifi addita 
illa claufulá. Deinde tam Turrecremata quam Ban-
dellus falso Se abfque ullo fundamento adduxerunt 
hane audoritatem fub nomine GloíTatoris Guillelmí 
Epifeopi Metenfis, quia verba iftius funt, Quidam ta-
men dicunt, quodfeftum, ore. Igitur ifta non funt verba 
affertiva GloíTatoris, fed relativa ; &'fi volebant addu-
cere pro íua opinione hane audoritarem, juxta verita-
tem loqutndo debebant dicere \ ldem tenent quídam^ uc 
refert Guillelmus Epifeopus Metenfis in Apparatu fu-
per Summam Raymundi 5 namaliter quá ratione vel 
causa potuerunt pro fe poneré auíloritatem hane Ap-
paratüs ? Dicere enim, Quidam dicunt hoc, non eft 
affirmare dicendOjHse eft mea fententiajnec in Scho-
laftieis difputationibus eft bona illatio ; Quidam di-
cunt feftum Conceptionis non efle eeIebrandum,ergo 
non debet celebran in mea fententiajpraecipuéquan-
do hoc aíErmantes erant ut inplurimum ex Sacro 
Ordine Prasdicatorum. 
Sed admifsáauóloritate^ acfi eílet propria Guilleí-
mi EpifeopiMimateníiSjVentilemus ipfam.Audoriííe 
antiquus aflirmat quód fuo tempere quidam diee-
banc in feftivitate Conceptionis potius celebrari fan-
difieationem MARIS in útero, quam ejus camalera 
coneeptíonem ; ergo omnes alii exeeptis illis quibuf-
dam,unanimiter amrmabant in feftivitate Conceptio-
nisMARi/E celebrari ejus earnalem concept. in útero. 
HÍEC autem eratignorantia craíra,& fie opinantes idio-
ta , fi á conceptione excludebant íanáiificationem; 
nam Ecclefia non eelebrac earnalem conceptionem , 
.fed fandifieationem, five earnis,íive animíB,ííeuc 
quando celebratur confecratioalieujus Ecclefia; non 
enim celebrar ftrudluram, fed íandificationem illius 
loet, Sec. Contra hos redé , fandé ae dodé infurge* 
bant Dodores periti, dicentes illam earnalem con-
ceptionem non eíle celebrandam, quia fuit in pecca* 
toconcupifcentia^libidinisjac earnalis deledationis, 
&e. Sed fi dies illa erat feftivanda, hoe debebat eíTe 
per ordinem ad fandifieationem in carne impropriam, 
fed in anima propriiííimam. Hoc enim dicebant Se 
impugnabant Dodores anriqui, quando affirmabant 
feftivitatem Conceptionis. non eíle celebrandam pro-
pter earnalem conceptionem , fed propter fandifiea-
tionem. Qui hoc non videt&intelligit in prsfenti& 
aliis Andoribus, nec videi e nee intelligere vult; quis 
enim aufus erit approbare hane eonfequentiam ; Fe-» 
ftivitas Conceptionis celebratur propter fandifieatio-
nem fadam in útero ^ ergo MARÍA in útero contraxit 
originale peccatum ^ vel illam ; Prima earnalis con-
ceptio non debet celebrari, ergo nec fecunda anima-
tionis?Suntenim ejufdem efficackae ifta; Conceptio 
non debet celebrari, quia fuit in peccato , ergo nec 
Nativitas: & ficut h^c elfet mala 3 ali« funtpeírun^-
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An autem ifte Guillelmus Epifcopus Mimatenfís 
fecerit Apparatum ad Summam Raymundi,ut hic diei-
tur, vel Joannes de Friburgo, ut communiter tenent 
& docent omnes Nomenclátores Dominícani, auc 
quidamGuillelmus Rodonenfis ejufdem Ordinis,ut 
affirmac Angelus de Clavaíio in Summa fuá, vel alter 
Guillelmus Celdoneníis ejufdem Religioiiis , res du-
bia eft. Certum tamen, Apparatum SummjE fuifle tan-
tum abuno fa£tum, non á quatuor; quis autem Ule 
fuerit,nec ipíifciunt, nec nos inveftigare potuimus; 
licét alias de hoc individuo pundlo fpeeialis fada fue-
rit inquifitio. 
De G U l L L E L M O , Autoe 
Canonifta. 
Joannes deTurrecremataparteé.cap. 35. fol. 116. 
in quoagitde Do6toribus Canoniftisjaddueit pro fuá 
opinione primó, Guillelmum Dürandum in Specu-
lo Judiciali. Secundó , uc Aurores diftindoSjSpeeu-
lum Juris, qüod 3c dieitur Summa Sumraarüm. Tertió, 
immediaté alterum íic; Itera, ad idem eft Guillelmus 
in Summa fuá de Jure,titulo de Feriis, ita dicit; Feftum 
Annuntiationü B.VirginüMAKiB. celebre eB;¡edele ejmCon-
ceptione non debet fieri, quid concepta fuit in peccato. H#c 
iÚe. Quartó, infra proponit Dominum Guillelmum 
Epifeopum Metenfem in Apparatu fuper Summam 
Raymundi, ut diximus in antccedenti. Sanílus Anto-
ninus in Sermone de Conceptione vocat ifíum Guil-
lelmum Canoniftam. Hic ergo Summifta in jure,five 
Canonifta eft multiplicatus cum aliis antecedentibus 
SÍ fubfequentibuSjUt ex demonftratis conftat. 
Quantum adaucioritatem relatara á Turrecrema-
ta, upo verbo dico effe fidtam j quia tota claufula: Fe-
fium Annuntiationis B.Virginis MARIS celebre efkfedde ejus 
Conceptione non debet fieri, eft fuppoíita;namfolum extant 
in Guillelmo illa, quid concepta fuit inpeccato. ütenim 
«nr4ltiplicaret unum Audorem , tranfmutando verba 
confeck aliara audtoritatem. Et hajc de iílo Guillel-
mo Canonifta. 
De C O M P I L A T O R E Speculi Juris, 
multiplicato. 
Inter alias multiplicationes hujus Aufloris, hanc 
habet Anonymus Dominieanus Viá tertiá,Ratione 
noná^uílore 19a. Narain claííede Dodoribus Ca-
nonifíis,poftquam Auftore in illa claíle undécimodi-
xerat í ídem tenet D.Gmlklmm in Specuh ludicialijn titulo 
de Feriis; Audore decimoquinto ejufdem claífis pro-
fequituniíkw tenetD. Guillelmus Fpijcopm Metenfisin Ap-
paratu fuper Summam Raymundi jitulo de Feriis i 8c imme-
díateiníráAutlore decimofexto a.\t:ldem tenet Dominus 
Compilator Speculi lurisjuoddieitur Summa Summarum i^n 
titulo de Feriis quaftioneS. Ac infrá immediatéjAudore 
17. ficinquit: ídem tenet Dominus VVillielmus in Summd 
fuajn titulo de Feriis. En in fola una Canoniftarum claí1 
fe confequenter unum poft a l ium, feilicet numeró 
Undécimo, decimoquinto,decimofexto,& decimofep-
tinK),ex uno indivifibili Audore fecit Anonymus qua-
tuor diftinotos. Joannes á Turreeremata de hoc co-
dera Audore parte 6. cap. 36. fol. 1 z6 , fie dicit: Item, 
*d idem eft quod in Speculo Juris, quod dieitur Sum-
ma Summarum, habetur in titulo de Feriis,in o<5lava 
quasftione,ubi fie dieitur; Anfeftum Conceptionisftt cele-
handtm > Dicendum quodnon,fícut in multisrégionibus, & 
máxime in Anglia. De Confecratione di¡l, Í. cap. In Glojfa. 
<}tiibus conftat, Speeulum Juris efle idem ac Sutn-
mamSum mammón quo qu^ñ.S.proponitur auftoritas 
citataáTurreeremata; quam taraen Anonymus pr«-
termifit, dieens folüm , in titulo de Feriü qu¿efi. <?. Et 
quemTurre ere mata adduxerat ifiSpeculoIuris^e. pro-
poíuit fub eo v^oimvít.Compilator Speculi W/í.Quód au-
tem Compilator iAe Speculi Juris five Sümm^ Sum-
raarum, íive Speculi JudÍGÍalis3 fuerit Guillelmus Du-
randus Epifcopus Meteníis, five Willelmus, ex fuprá-
didis conftat. Cura igitur Compilator Speculi ju r i s 
adduéVus a Turrecremaca & Anonyuio/fit idem cum 
Speculatore , five Speculo juris, fíve Summa Sum-
marum, ab eodem Turreeremata & Anonymo pro-
pofitis; eircaaudoritatem vide fequentem A'udorem, 
De S P E C U Í L A T O R E , .Speculo Juris, fíve 
Summa Sümmarum. 
Joabn'es de Turreeremata in claíle de Dodoribus 
Cailoniftis, póft'Guillelmum Durandum,& alios GÍof-
fatores;,fíc inquit: Itera, ad idem eft quod in Speculo 
Juris, quod dieitur Summa Summarum habetur i n t i -
tulo de Feriis, ín ódavá quaeftiori'e^ übi fie dieitur ; An 
fefium Conceptionis ¡it celebrandúm ? Dicendum quod non3 
ficut in multis régionibus, dr máxime in Anglia. De Confe-
crationeáiH. 3. cap. In Glojfa. At de hoc Audore feu li-
bro nunc quíErimus, quia Speculum Juris non diftin-
guitur á Speculatore j & Speculum Juris five Specu-
lum Judicialej ñon eft diftindumá Summa Summa-
rum, ut hic iníínüáre yidetur Turreeremata; nam 
ftatim poftea refert utAudores diftindos.-íjuillelmum 
in Summa fuá titulo de Feriis, cum hae audoritate 
Feftum Annuntiationis B. Virginis MARIS celebre ejl^feddi 
ejus Conceptione non debet fieri, quia concepta fuit in peccato. 
Bacille > ác tandera adfert Dominum Guillelmum 
Metenfem Epifeopum iii Apparatu füper Summam 
Raymunídi, üt diximu^ füprá. 
Primó, ftabiliendum eft tañqüám firmnm ac indu-
bitatum principíum, Aüdorém iftum fub praspofitis 
nominibusadduci a Turreeremata part.5. cap. 35. fo-
lio 125. Anonymo Audore 191. Bandello cap, 19. 
Dezá folio 29. á tergo, Vineentiá & Gryfaldo j cujus 
proprium nbriieh fuit Guillelmus Epiícopus Metenfis, 
Specülum Jurisjíivé Suiiima Suramarum , quarc com-
muniter & anrhonomafticé vocatur Specplator, Hoé 
conftat evidenter ex ipfifmet impreflionibus Speculi 
Juris;nam iropreflio Tridemina anni 1522. in folio 
magno, cum additionibus Joannis Andrés & Baldi, 
necnon Henrici Ferrandant, Venetiana anni 1484. 
8c ibid.i5£)(í.in4.(& qus in Bibliotheca S.E.Toletans 
funt quatuor Specula diverfa manuferipta,orania íunt 
fub nomine Guillielmi Durandi. Item, in Rationali 
Divinorum Officiorum antiquo , impreílb Neapoli 
anno 1478. 8c in aliis , fie dieitur in principio | Incipit 
Rationale Dhinorum Ojficiorum e^ditum per R. in Chrifto P. 
& D. D. Guillielmum Duranti, Vrxfulem Mimaten. qui 
compofuit Speculum luris, & Patrum Pontificale, &c. Quod 
etiam dieitur in Speculo juris impreífo Venetiis anno 
1480. in folio, 8c in Rationali Divinorum Officiorum 
impreflb Baíileáe anno 1488. Idera etiam fatentur 
omnes Nomenclátores 8c Scriptores Ecclefiaftíei, nülr^  
lo dempto,nifi folo Vincentio Bandello, qui hoc ne-
gavit, ut multipliearet unum Audorem contra Im-
maculatam Virginis Coneeptionem.Sedaudiquomo-
do. Cap.i9.folio 29. ubi ponit Dodores in Jure pe-
rítiflimos,fic inquit.-Idem tenet Dominus Guillelmus 
Durandus,in z.part.Specüli, titulo de Feriis3fic dicens; 
Omnes fejliyitates Virginis gloriofafunt celebrando, mn dico 
defeflo Conceptionts¡quodcelebrandum non eft • quia concepta 
ftfjí in peccato originali 7 liútinmultri locii ex aeyotione ce-
lehretur? 
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lehntur, nec ultm deyotiomm improbo. Hae Ole, Et inter-
pofito folo uno Aurore fie profequitur; ídem dicit Att~ 
Bor Speculi, e¡uoddtcitur Summa Summdrumi titulo de FerijS 
quaftione s. fie dicens: Fefiam Comeptionis BeAta Virginis 
non efl celebrandum, Jicut in multis yegimthus ft, ut duk 
CloJ]'* Decreti de Confecratione dtfi.j. cdpj. & hoc ideofluiá 
inpefeato concepta fuit. H c^ Ule. Etnotd^quQdiflemnfuit 
Cmllielmm, Jed Sus , cujas nomen tgnomur. H ucufque 
Bandellus. Turreaemata aucera eum adduck fie; 
ítem adidem eft^ ejuodin Speculo Ims, e¡uod dicitur SummA 
Summarum^  kibetur in titulo de Ferijs, in S. qunejl. Ubi fie 
4ieírur ; Anfeftum Conceptionis jit celebrandum ? Dicendum, 
ejuodnoniftcut in multis regionibus, & máxime in Anglia, de 
Confecratione dt^ inB. 3. cap. In GloQa. Haec funt Turre-
cremat^ verba. Anoriymus .* ídem tenet Compilatoy Spe-
culi luriSytjmd dicitur Summa Summarumyin titulo de FerífsJ 
quteft.S. Gryfaldus veró elaíTe 9. Aucíor Speculi, qui 
Summa Suromarumdieitur, titulo deFeriis quxft.8, 
Fefium Conceptionis non ejl celebrandum. 
Seeundó, fupponendum eft pro eadem veritate 
comprobanda, quód in librodicio, Specülum Juris, 
titulo de Feriis, parum poft principium}refcréndodies 
feflivos jfiedieatur: Omnesfeftiyitates Virginii glorfofaJ 
non dico defejio Conceptionis ejut, quia concepta fuit in pecca-
to) licct in mulw locis celebretur ? nec takm deyotionem repro' 
bo. FeBhitas omnium SanBorum, &c. H x c Spcculum 
Juris,fivéSpeculator, & nihil ampliüs. Ex quibus pa-
tet, primó, quód Bandellus abfolutéerraric dieens in 
fecunda claufula: £í »oM, qmdifle non fuit Quill ielmui, 
jedalmy cujm nomen ignoraturióim pauló antea dixiíIet., 
ídem tenet Qominm Guillielmu* Durantiy in 2. part. Speculi, 
titulo de Fer i jSy&c. Secundó, ignoravit, feu potiúsaftuté 
íiraulavit,quód Summa Summarum, & Speculum Ju-
ris erat unus liber.-quod íaltem ex fuis pofterioribus 
verbis didicifle pocerat. Tertió, quód tam Turrecre-
mata, quám Bandellus, malé ita citarunt, titulo de Feriis 
quaft. 8. Nam Speculator in illo titulo, nec in alio 
proceditper qu$ftiones, Quartó, quód Bandellus ex 
uno indivifibili Au¿lore fecitduos; fed de hoc lupra 
didummanet. Quintó, quód ex una eademque au-
éloritate finxitduas, ut fuprá viíümeíi Sexto , quód 
tota auéforicas Turreeremata: eft fida & falía á pri-
mo ufque ad ultiraum verbum , ita ut ex viginti tribus 
didionibus exiñentibus in fuá audoritate, una ^ fola 
reperiatur in Speculo, feilicétilla, in multis, Quomodó 
ergo credendum eft, librum illum fuiíTe editumá do-
¿lillimo Turrecremata, Proteítore Fidei, & in Conci-
lio prafentatum, & non ab aliquo idiota & irregularis 
intentionis viro ? Septimó, Bandellus in prima audo-
ritate addidit lyjunt celebrando:, S¿ abftulit ly, ejuj. Oc-
tavó, fine ullo praítextu addidit illud, quod celebrandum 
non eft. Nono, eadem intentione addidit ly, originali. 
Decimó, etiam non redo fine iuperaddidit \y, ex 
deyotione. Undeeimó,ubi Speculator, rf/w^Bandellus, 
improbo, íed hoc parvi momenti vidietur. Duodecimó, 
fecunda audoritas Bandelli á primo ufque ad ultimutn 
verbum tota eft fida,ita ut ex triginta verbis folum re-
periantur in Speculo illa, in multis , Se illa, quid concepta • 
fuit in peccato. 
De W I L L E R M O , Dodore 
Canonifta, 
Poftquam Anonymus in elaífe ultima de Canoni-
ftis adduxiífet Guillelmum in Speculo Judicialiain ti-
tulo de Feriis, & deinde Guillelmum Epifeopum Me-
tenfem, ac tándem Compilatorem Speculi Juris, quod 
dicitur Summa Summarum, in titulo de Feriis, imme-
diatc póft Audore fequenti, qui eft In ordine 193. ita 
dicit: ídem tenet VViüermus in Summa fua,in titulo de ¡Fe-
riis; nullamque profert audoritatera. Turrecremata 
eundem ita adducit: Item, ad idem eft Guillelmusia 
Summa fuá de Jure, titulo de Feriis, ita dicit: Keftam 
Anmintiationis B . MARIS celebre ejijedde ejujiConceptione 
non debetfieri, quia concepta fuit in peccato. H^f ¿//f . Qiioá 
antera ifte Willermus fie ille communiffimus Dodor 
Guillelmus Durandi,Epi(copus Mimatenfís,Compila-
tor Juris Canonici, Audor librididi , Speculuraju-
ris, five Summa Summarum , conftat ex fuperius dí-
dis. Item, quiaGefnerus folio 295. colüfnná 2,. adfi-
nem dicit fie; Solent autem Itali & Galli VV.Mttera Ger* 
mdnka,í¡ua yalet didragma Molicum confonántempríeponere^  
& ut V. fimplex feibere, ut Guillelmus pro VFilUelmm* 
Idem aífirmant Joannes PitfíBUS, &Becanus Gorro-
piusj patetque ex relato á Turrecremata Guillelmo^ 
mutato ab Anonymo, Willermo , quorum utriuíquc 
eft eadem audoritas. Hic ergo Guillelmus vel Wil-
lermus titulo de Feriis agit de Feftivitate Conceptio-
nis , ut fupra oftendimus, non tamen funt dúo Ando-
res,fed tantum unus. Anonymusigitur inter omnes 
alios ad multiplicandum Audores profuaopinione, 
tranfmutando G . in W. ex Guilíelmo fecit altemm 
Willermum ; ve! forte invenit fie feriptum, & inde de-
ceptus eft, quia ipfe numquam curavit videre ocula-
riter Audores. Et haíc nequáquam eft conjedura, íed 
res per fe nota , quia talis Willermus in tota Nomen-
clatura Juris Canonici non invenitur : fuit enim qui-
damGuüielmus deMonte-GandunosMonachus &Ab-
bas Pidavienfis , Congregationis Cluniacenfis, qui 
vixit ad annum 1 ÍJIO. de quoPoíTevinus fol.709. di-
cit fcripfifle Summam de Saeramentis & Cafibus con-
feientis, & alia , praífertim in Jure; íed ifte non vo-
cabatur Willermus, nec ejus Opera lucem vidére. Et 
qui voluerint falvare multiplicationem Anonymi, te-
nenturoftendere Summam iftius Guillelmi Abbatis, 
vel alterius, ac inea verba contra Iraraaculatam Vir-
ginis Conceptionem. 
Anonymus tacuit audoritatem, né forte ex ipfa 
comprehenderetur Audoris multipiicatio: feriben-
tes vero poft ipfum,& notantes hanc clarara multipli-
cationem, pmermiferunthunc WiHermuraj &fic in 
ipfis eft fepties multiplicatus,inATionymo veró odies. 
Quid autem dixerit Guillelmus vel Willermus titulo 
de Feriis , fuprá manet pofitum , ac fufficienter enu-
cleatum. 
Conclufio omnium fuprádidorum in hoc Radío 
eft, Guillelmum Durandum, Durantium, Epifeopum 
MimacenfemjS^eularemjnon Ordinis Pr^dicatorum, 
ínter alia elaborafleduos celebres libros,unum didum 
Rationale Divinorum Ofíieiorum Balium veró,Speeu-
lum Judiciale, five Summam Summarum , in quibus 
aliqua dixit circa myfterium & feftivitatem Concep-
tionis pro & contra, ut in antecedentibus manent 
relata. Ex hoc ergo único indivifibili Audore Defen-
fores oppofitaí opinionis fabricati funt feptem eo or-
dine quo funt relati, feilicet primó Guillelmum Du-
randum , fecundó Guillelmum Duranti, vel Duranris, 
tertió Guillelmum Metenfem Epiícopum , quartó 
Guillelmum Canoniftam, quintó Compilatorem Spe-
culi Juris, fextó Speculatorem, Speculum Juris five 
Summam Summarum/eptimóWillelmum vel Willeí' 
mum Dodorem Canoniftaro.Et hoc de Audore.Quo-
ad audoritates veró ab ifto extradás, fi verbaliter ef-
fent vitia enumeranda, eflet proceílusin infinitum:po-
terit tamen unuíquifque ex eombinatione audorita-
tum, fi ínterfit. illa ad caleulum reducere. 
HADIÜS 
S O L I S E X J O A N N E A N D R E A R A D l ü S CLXíIL 
R A D I U S C E N T E S I M U S 
S E X A G E S I M U S T E R T I U S . 
Z>e J O A ' N ' N S W H D ^ E Á , 
Dottore 'Bommenfi. 
IN T E R Gloflatores Decretaliura, primum lo-cura mérito obtinet Joannes Andreas Dodlor Bononieníis, de Sando Hieronymo cognomi-
natus, vir pius; de cujus feientia , vinutibus & audo-
ritate feré omnes Eccleíiaftiei Nomenclátores late 
agunt. Ejus Opera leges in eifdem. Apud Carthu-
fianos Antuerpienfes vidimus Mercuriales Joannis 
Andrea íuperRegulis fexti Deeretalium, finitas in 
craftino Circumcifionis Dominian, 1438. ac in Mo-
nafterio S. Vedañi Atrebatialia ejufdem Opera in fo-
lio magno. Floruit anno 1348. Adducitur pro alia 
opinione á P.Nicolao Eymeneo, Turrecrematá cap. 
35. fol. i%6. Anonymo Auctore 187. Bandello cap. 
ip.Dezá fol.3o.Vincentia,Barrelete,& Gryíaldo.Ex 
quibus ómnibus refero priüs audoritatem Turrecre-
mata^qua» fie fe habet; Iten^ad idem eñ Joannes An-
drea , quiin cápite Conqueñus, Extra de Feriis, fuper 
yerbo, Virginis gIoriofe,itadicit: Fefium¿futem pafiya 
Conceptioms ipjius Vtygims humn imluditur^  Uátin multls 
locis cekbreturex deyottone non imp'obanda.De hoc inSpeculo, 
eo titulo. Tu autcmdicas conceptionem tliam , qu^ fit ex hu-
míimfemine, non yenerandam : & hoc tenmdum ) (jutafuit 
in originóli peccato conceptA, ut nutatur de Conjecrdtmm difi. 
S. cap. i . Pojl Conceptionem yeyo immediate fanBtficata cji j 
& oh hoc colít Ecdefid Kmvitatü feftum. Hxc Ule. Vincen-
tius Bandellus (quera ad litteram íunc fecuti illius 
Corredor & Vincentia) itaeum refert: Idemtenec 
D. Joannes Andrea;, Dodor Bononienfis elariílimus, 
in fecunda parte Novelte, titulo de Feriis}íuper cap. 
Conqueftus , fie dicens; Quatuor junt feftiyitates Virgi-
nis MARÍA , yidelicet, Anmntiatio in Veré, Afíumptio in 
/£ft¿te)K<ittyit.ts in Ántumno, & Ptmficatio in Byeme, Fe-
$tm autem paftiy* Conceptionts cjusbu non includitur, licet 
in mulm locis celehrctur ex devotione non improbanda, ut di-
citur in Speculo^ o titulo. Tu tdmen dicas conceptionem ilUmy 
f}u¿fmt ex humano femine, non effe yenerandam 5 & hoc efi 
tenendum s quia fuit concepta tn peccato originali, ut no~ 
tatuv de Confecratione di^ inB. 3. cap. primo. Poft Concep-
tionem yero fuit immcdtate fanBificata, & cb hoc colit 
Ecclefidejuá Katiyitatem. H¿ec tile, floruit anno npS. Ver-
ba autem Joannis Andrea, ut continentur in prsal-
legato textu, fecundürn originalia imprefla Venetiis 
anno 1 589. in folio , Se 1505. ac etiam manuferipta, 
quae extanc ín Bibliotheca Sandse Ecclcfia; Toleran^, 
&ScoriaIis,loquendo de feüivitatibus feriandis, fie fe 
hihzm-.Sane Virginisgloriofa, qu¿€ funt qudtuor^ Annmtia-
tic in Vere^ Afjumptio in^ate^KatiyitasinAutumno3 ?uri-
jicatio in Byeme. Feiíum autem Conceptionii pafóya ipfius 
Virgints hu non includitur 3 licet in multps locis celebretur ex 
devotione non improbanda. De hoc in Speculo, eodem titulo, 
pojl principium. Tu autem dicas conceptionem illam, qua 
fuit ex humano femine,non celehrandam\ <Zr de hoc tenendum, 
quod fuit in originali concepta, ut notatm de Confecratione 
diftinB. 3. cap. 1. fed poft Conceptionem immediate fanBifi^  
tata, & ob hoc colit Ecclefta Katiyitatü feflum. Hxc eft au-
ñoritas illa adeó celebrara abAdverfariiSjatque toties 
repetita s tanquam eorum fententis non plus ultrá^ de 
qua etiamJoannesCalderinus.ut iramediaté infrá dice-
tur. Etiam edidit Joannes Andreas Additiones fuper 
Spcculum Juris, quae fie incipiunc: B¿o loanms Andru 
hujus fpeculi Speculationem (tffumem3 &c. Sed in Rubrica 
de Feriisnihildicit circa Conceptionen^quiaremktit 
fe ad iuprápofita verba. 
Quoad litteramjin propofita áudoritate aliqua funt 
vitiaca, parvi tamen momenti ,quajnon vafiant fen-
f u m ^ potuerunc eíleabfque malitia.Sed ubi Andreas: 
Eí de hoc tenendum , qmdfuh in originali concepta ; ipfí fie; 
Ft hoc efi ténendum, quia fuit concepta in peccato originali* 
H^cquidem una adulterado eft , fed mutans omnem 
audoritatis fenfum , propter illud additum fubftand-
vura verbum, efi , & tranfmutationem, ([md, in caufa-
Itm^uia^c additionem \y,peccato. Senfus ergoaudori-
tatis fecundüm veritatem talis eft; In quatuor Virgi-
nis feftivicatibus ,fcftum Comeptionu ippus non includitur, 
licet hoc feftum in multis locü celebretur. Ex hac prima 
claulula nihil deducitur contra Immaculacam Virgi-
nis Conceptionem , nifi quód tempore hujus Seripto-
ris feftivitas Conceptionis celebraretur in multis locis. 
Quód autem hoc Conceptionis feftum non includatur 
in illis quatuor, certiííimum eft. Ex fecunda ergo 
claufula indaganda eft mens Andreas: Tuautem dicas> 
¿ico etiam ego , 8c cum Andrea admoneo, conceptio* 
nem illam , c¡ua fit ex humano femine,non yenerandam efle, 
quia illa fuit concepdo carnis. Se Ecelefia non eelebrat 
conceptionem carnis; dr de hoc femine leu carne te-
nendum eft, quid fuit in originali concepta. Sic te neo iuxta 
Joannis Andrea: fenfum, quia fuit eumconcupifeen-
tia SÍ libídine genita á patre, & concepta á roatre; fed 
poft conceptionem. Se illud tempus deftinatum á natura 
ad forroandum fcetum, immediate fanBificata fuit, & oh 
hoc colit Fcclcfia "Hatiyifam feftum. Hxc eft ad litteram 
mensJoannisAndre^jfed ex his nihil contra nosrquia 
ipfe íblüm contendit docere, quód coneeptio feminis, 
fadadie 8. Decembris, non erat eclebranda: quia illa 
coneeptio fuit in originali , & forte in originalibus. 
Sume ergo Coneepdonem,utfumebant Antiqui,&hic 
exprefsé fumit Andreas,pro generatione carnis^ non 
pro animatione;tumremanebit coneeptio de immun-
do concepta feminejmunda/anda,^: Immaeulata* 
R A D I U S C E N T E S I M U S 
S E X A G E S I M O S O p A R T U S . 
Z>e 1 0 A K I S Í E C A L D E R i n O > 
DoBore Canomjla, 
E F E N S O R E S partis adverfse,hunc no-
minantjoannem Carderinum ,Caldinuro, de 
Calderinis, 8¿ de Calder; fed malé, nam ejus 
proprium cognomen fuitCalderinus, Joannis Andreas 
adoptivus filius3patriá Bononienfis^ui floruit ad ann. 
1 góo.Proaliaopinione adducitur áTunecrem.part.5, 
cap. 35. folio iz(5. Anonymo AudoreiSp. Bandello 
cap.19. Dezá folio 50. Barrelete,Vincentiá,& Gryfal-
do. Ejus audoritatem fie proponit Turrecrematá; 
Item adidem eft loannes de Calderinü, qui {ut refert D.Fran-
cifcuideZabareüa) adhocinducit B. Bernardum inFpiftola* 
ad Lugdunenfes. Anony mus vero de hoc Audore habet 
fequentia verba; ídem tenet D.Ioannes Caldinus, Dochr 
Bononienfts,fuper cap. Concjuefim, Extra áe Ff««. Bandellus 
autem ultra progreditur fie ;ldem tenet D.Joannes de 
Calderinis, D. Bononienfis, fuper cap. Conqueftus, 
Extra de Feriis: Coneeptio, ¡nquir, B. Virginis non eft cele-
branda, quia fuit in originali peccato concepta, ficut dicit B, 
Bernardfis ad Lugdunenfes , tpfos reprehevdens, qnia pradim 
Bumfeftum cchhrabant, Hac iüc. Eadem verba ad litte-
R R R R ram 
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ram habentia, ac Deza. Gryfaldus veró fie : Feflmn 
Conceptioniónonefi celebranclmi. Hxc funt omniaadduda 
ab Ad vedariis pro hoc Auftore. 
Sed inprirnisTurrccrematasauíloi'icas faifa eft;nam 
Francilciis ZabarellaS.R.E. Card'5naUs3edidit dodam 
ac latiílimam Leduram fuper 5 .lib.Deeretalium, im-
preíl'.Veneciis per Simonem de Luere an.i 502.ubi fu-
per fecundo DccretaIium,Rubricá deFerjiSjCap.Con-
queftus, folio 1 6 . eol .4 .ad verbum illud 3Nacalis, in-
quic : Kotít ibi)'N.dtalis, ú'c. quod fmt dies feyidti in hono-
rem Dei. Adde fejium Corporn Chrífti. De Keliq. úr -venerat. 
Smdorum, Clemcnt. una. Effcflmn Comeptionit B* Virgtm. 
De hoc altercíitio. Gloffa enim de Con[ecratAt$.j. cap.i. dicit^  
mn cjje (eleh\mdHm3 quia fuit concepta in mginali^  quod te-
nent Fratres Vrnedicatorcs : alif qmd tmb (ine onginali , ¿¡uod 
tenent Fratres Minores 3 qmd ytdctur Ecclefia recepifle , fa-
ciendo Ofjnciím de Conceptione. Hucufque Zabarella , & 
nihil ampliüs. Ergo totum illud Turrccremat^ de 
Joanne Calderino apudZabarellam,pro íua opinione, 
ac induílione B.Bcrnardi/uic fiítum & fallumjnifi re-
curranc ad alias Zabarella Leóluras incógnitas, q u ^ 
non fuerunt in rerum natura. Infuper Nicolaus buper-
ancius, Eques Auratus Hieroíblymitanus, utriulque 
Juris Doólor ,add.idit Annotatioriem marginalem ad 
pr^didam Leóluram Zabarelk, & ad illud verbum. 
Concepta in originah, fie inquit; Adde Anhidiaconmn in cap. 
íkmijf. de Conjecr, di^.4. Et ¡tro opinione Scoti,fcilicet qmd 
non fuitconceptó, allego Decretalem incognitAm Dominis Ca~ 
nomjiii^ edttam in Concilio Bafleenfí, incipientem, Sacrofan-
3a , editamfubanno Domini 1439. Kalendts Aprilis , prout 
refert Clojfd in yerb. B. Dei Gerittricis, in Extrdyaganti m* 
cipientc, Vnigenitu-s Dei Film; & ibi Glofld dicit: Quod le-* 
gttur in quadam Chyonica, quod quidam Docioy nomine Pan-
luJy dtcendo Virgtnem MARIAM conceptam fuijfe in peccato, 
oyíginalijCoram toto Clero^ in Cracoyia^ ciyitate Polonia¡ ex-
pjfayit in medio Sermone. HÍEC Superantius ad textum 
Zabarelk.Ubi eft ergoJoannesCalderinus?Quia apud 
Zabareilam, ego non invenio niíi Nicolaum Superan-
tiüro>& buhe pro nobis. 
Std jam videamus alia qu^ addueunt, Anonymus, 
Bandeiius 8c alii,ex Decreialium cap. Conqucítus, 
Extra de Feriis. Et ad hoedicimus, quód Joannes 
Calderinus íeripíit multa, qus videri poíTunt apud 
Gefnerum fol. 4i<í.Confilía impreffaLugduni in fbl. 
magno 15 ^o.quorum Confilio 1 jp.Rubricá de Feriis, 
agitde relaxationejuramenti dolo extortijFeriato tem-
pore an poííit fieri?Repetitiones hujus Aufloris extant 
impreíte Papia: anuo 1 594. in folio magno 5 íed ibi 
nullum verbum habecur ex prsallegatis. Scripfitetiam 
Reperuorium Juris fuper Decretales, impreíTum anno 
1474. extans manuferíptum in BibliothecaS. Eccle-
fis Toletanx , efique quoddam Didionarium , feu 
Index verbornm , in quo folum habet hxc verba, 
verb. Conceptio : Anfc¡hm Conccptiontó B.MARIDE (n ce -
lebrandum <'Kon. De Corfecr. difi. 3. in Sum. & Feriis cap. 
ultimo. Scripiit etiam Recolíedionetn audoritatum 
S-Scriptur^jquíEinJureCanonico continentur}qusE ex-
tat inScoriali 11 .E.26.liber eñimpreíl. áPetroDraeh 
Spiríe anno 1481. Edidit etiam quafdara Additiones 
(ivé Supplttiones ad Joannem Andream, q u ^ fie inci-
piunt: Pijiincliones fuper certis materiis, & aliquasfup-
pletiones; futif qiítxdm diBapofita per D-loannem Andream 
inKoytlla, fUxdiflinBiones fuppktiones funt D.Joann. 
Caldenni. Scias igitur, quod guando dicitur in Ghfja, intel-
ligitur de 09fi loann. Andrea pofita fupra textum, &c. In 
hoc ergo Tra&atu exiftente manüfc. in Bibloth. Sco-
rlalis IV. (2> \6. in folio cap. Conqueftns,fol. 2.6. a 
tergo col . 3. in prin. inquit; In Glojfa^ ux funt 
infine B. Bernardu-s in Epiftola ad Canónicos Lugduni plene 
de hoctrdBaty qut tenet eam conceptam in pecerto, & dttefl¿~ 
tur tllorum conj'uetudinem qui fejium Conceptionis fuá colunt. 
Fatetur quod pojj; Conceptum in útero jam exiftens accepit 
fanBificationem, qu# peccato exclufo fan&m fecit Katiytta-
tenjy non tamen Conceptionem^ ut hk dicitur. loannes Calderi* 
ni. Hucufque funt i Calderini verba, exquibus Adver-* 
farii pro luo arbitrio fabricarunc audoritates lupra-
pofitas. Conftat ergo , quód Calderinus non affirmatj 
fed tantüm refert fentenciam GloíTarum <& Bernardi. 
Imó ex hae audoritace evidentiús colligitur mensAn-
tiquorum , circa eelcbrationem feñivitatis Conceptio-
nis, uc denotant illa verba ; Fatetur quodpofi Concep-
turnan uteyojam exiñens , accepit ¡aaBificationem i quibus 
oftenditur , quód Bernardus & alii íblum impugna-
bant fandificationem faélam ante animationem, ac i l -
lius conceptionis patratae in útero Ann$ die 8. De-
cembris j nos enim dicimus, 8c millies fatemur cum 
Sando Bernardo, B.Thoma, Joanne Andrea, Calde-
rino, ac aliis, quód Virgo MARÍA, non accepit fandi-
fieationem in parentibus, neq, in femine,nec embryo-
ne, fed poftquam fuit jam exiftens in útero , ubi pec-
cato exclufo illius primas conceptionis feu genera-. 
tioniSjSanda fadaeft animado. 
R A D I U S C E N T E S I M U S 
SEXAGESIMUS QJJINTUS. 
De CO L L E C T A R I O , 
lóame Cjaufredo. 
CO L L E C T A R I Ü S non eft nomen Au-doris, fed Libr i vel Operis, cujus Audor fuit Joannes Gaufredus, ut ftatim dicemus. Hic 
adducitur pro contraria opinione ab único Anonymo 
Dominicano, Via tenia, Ratione nona, Audore 197, 
fiedicente : Idem tenet Audor libri , qui dicitur Coí-
ledarius, Extra de Feriis cap.Conqueftus: Fejium, in . 
quit, Conceptionü Virginu MARIÍ non debet celebran, quia 
ipfa in peccato concepta eft, ¡icut dtxifuperm cap. Firmifime, 
Extra deSummaFrmiwe.Haet í//e.Turrceremata neq; ali-
quis alius feribens ante Anonymum, de hoc CoIIeda-
riq Canoniftaaliquamfecit mentionem;& quodmagis 
eft mirandum,, nec Bandeiius, Deza vel Vincentia 
feribentes pófí. Cúm autemifte Colledarius Canoni-
fía non adducatur á Bandello, fed quidam Galvaneus 
BononieníiSjCumeademcitatione 8c audorítate, ííc 
dicendo : Idem tenet D. Galvaneus Doflor Bono-
nienf. íuper cap.Conqueftus, Extra de Feriis: Feflum, 
mqw^Cozceptioms B. Virginis mn eft celebrandum , &hoc 
ideorfuiafnit in originatipeccato concepta. Hac rile. Cgilatá 
hác Galvanei audoritate cum antecedente Colkdarii, 
eft una & eadem: igitur forte exiftimarunt librnm 
Colledarii eíTe hujus Galvanei Bonouienfis, de quo 
locjuemur interírregulares. 
Dicoergo,Iibrum didum Colledarium,fuiíTe ela-
boratum per Joannem Gaufredum Canoniftam , Ca-
nonicum de Corona, ut conftat tum ex Nomenclato-
ribus, tum príEcipuéexipfomet libro impreíío Lug-
duni anno 1514- in folio magno , cujus tituluseft : 
Domini loannii Gaufredi yin quinc¡ue libros Decretalium Lt' 
Buraimipit, quám ColleBarium denomtnayit.Eüqi princi-
pium totiusOperis:Co//eíjfííWfcíí lumpmcprimo imprejJ'M. 
Deindc fie; Prima pars áurea &fukiUs LeBura, (¡uam 
paflim DoBores Colleciarium yocanti fuper /. úr 2. libro De~ 
crctalmn. ihiamque ultra Celfu-s Hifgo-difjutm, Cabillonenfs 
Buwfíid^y 
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BurvvndM, lum utriufaut Dochr fm PoftUlii, modcrmrufn H¡EC funt Colledatii verba ; ín quíbiis artehte no^ a , 
t)cBorMm confómihu-s fenfcntíis & mrnerpsenmdavit & Ledor, illas quatuor claufulas, CJLI^  fícut funt car-
iliüftrayii.CottchiStcp diues & fundamenra totius hujus auítoricaris, eruíic 
V/i htm } '8c tonitnOp«s i Sokmñü tita Ldm^jffper De fimiliter ibluiiohes omnium difficukatum ae coiifii-
tntalfbw/lmífíim Cmonim Do8crt} nec mnm "Tlmhgo fionum antiquorum Jnríñarum.Prima cfT illa • Stánim-
lóame Úaufrtdo -Canonm de Corona t&Uam, <-rftr Celfum quid B. MAWA ante infufionem anima: fanBijitm ¡>otuit > 
thigonem Dijpmtm cMmen. Celtam , ts-c Lugduni in Ad hanc refpondit Colkdtarius cumTheologis, & op. 
Calrograph'sa jacobi Myt, Artis IinpreíToriíE Magi- timé, quód non, quia anteinfufionem anirnx nec erat 
fír^anno poft Virginura partum 1514. En invenimus MARÍA , nee caro nofcebatur íubjeólum capax gratis; 
Audorem libri Colledarii, icilíccc Joanncm Gaufre- hancq; dícic etiam eñe communem opinionem Theo-
dum. logorum, & quód hoeetiam ícnfit Auguftinus,Decre-
Audoritas vero ColledariijHb. 2. citatotit* de Fe- tüm }&Joannts Andreas. Ergo omnes ifti TheologiV 
riis-jCap. Conqueftus, fpl. 109. num. i i . fie le habet; Auguftinus, Decreturo,& Andreas 3in pra^ allegatis lo-
Std nurujuidinduditur tn p'^mt^ ferm Beatd'U.hKix. fe- cis íoiüm inquirebant & loquebantur de fanétifica-i 
Bmn Coméptiomi Kom ftcündmn kan. Andrctfjma eomep' tione MARIÍ, ante infufionem anim^ ; 3c íic Adverfa-
tafnit in peccato. De hocdixi fitpra¡titulo r, Firmittr. Con- rii omnes, qui iftos Auclores 8c auíloritates volunt 
dufít enm Dem omnia fub peceño , ut ommbui mifereretur, explicare ac defaíto explicant de fanílificatione poft 
ad Román. ¡¡.De p&.djji.z- Likri arhuvn. De^ cmdítque m iníuüoncm anim^ , ablbluté erram, deviantesapercé á 
mundum proyedlnptime humani generis, ¡ 2 . epup. 2. Cum Theologis, AuguAino, Decreto ,Joarrne Andrea, ac 
kedempror7de tdehfatiene Mijfarum, Cummatbe, Cum / , de Colledlario. 
cupa propagim mn eji dubimn fuijje Beatam MARIAM , a* Secunda elauíula eft illa ; Sedmnqmdpotmt Deusfc-
adde (ft ya '•). cólhBa de pee. & rémift in rubrica, arca finem men (anBificare^  & purgare a peccato originali ? Et ad hanc 
/^7m^cff//<w t^vEcce habtmins etiam audoritatera Col- refpondit etiam , quód non decuit : quo iníinuat^ 
kítarii, quam fi conferas cum llipfapolltá, & addudá quód Deus quidem potuit, íed affirmat quód non de-
ab AnonymOjinvenies Fe re in ómnibus verbis efle v i - cuit, quia hoe non eíTethonorare MARIAM j íed eius 
tiatam. Deindé illam efle abfolutam & afíirmativami' honori detrahere, Quare eííet ejus honori detrahere? 
hanc autem íblüm eíTe relativam fententiíe Joannis Quia ejuldem fingularis/jr^^Tá^, ejuia fine peccato 
Andrea ; nam fententia propria Colkdarii de lumen- concepit. Undé claré & evidenter colligitur, quód An-
da eíi ex illo cap. Tirmiter , ad quod feiplum remittit. tiqui ponebant pt ecatum origínale ín leroine>& quód 
Anonymusveró non adducit verba ex hoc capite De- peccatum origínale feminis ante eíFuIionem , vel in 
cretijVel quia ipfa non vidit, vel quia prudenter prasvi- ipla efFufíone , vel poft eíFufionem poteratá Deo ían^ 
dit quód talis Gaufredi auótoritas declarabat expref- ¿iiíicari, & purgari ante unionem anim^; fed non de-
fss verbis mentem omnium Jurifconíultorum , & á cuk quód hoc coneederet Deus ^cw/^/w Virginisj 
fundamentis evertebat turrim ab ipíis ^difieatam , & alias non eííet fingularis ac propria przerogativa MA-
íuaj fentencia deftruebat murum & antemurale. RUÉ ? quód Temen ejus eflet fandificatum 8c ptirga-
Anonymus citans Colleélarium Canoniftam,Extra tum antécffufionem , in effufione, & poíl eíFufionem, 
de Feriis,cum auctoritate prenitus fidla, addidit, Skut & quód ipla íbla fine hoe peccato conceperit. Undé 
dtxtfupcrms cap.Finmfsime, Extra de fummaTrinitate: qus Anna concepit cum hoc peccato originalí; quia ejus 
remilílo in rei veritate exrat in Colledario íic dicente: Temen non tuic Tanílificatum , nee purgatum : igitur 
De hoc dixifupr^ titido primo Firmith'. Videndum eft ergo Antiqui vocabant Conceptionen?, generationem ma-
ex hac remiílione Colle¿larii,& Anonymí exprefiione, tris, íiveeíFuTioryem Teminis, & appellabant peccatum 
qmd concineatur i n illo cap. Firmitér de Tumma Tr i - origínale,fomitém five pruritum,vel Ínfed:ionem(voca 
ni cace. ut volueris) illud reliftum in Temine ex concupiTcen-
Attende, Le¿lor, nam Gaufrcdus, five Colleíhrius, tia ac libídine parentum. Undé iftíE propofiriones; 
in pra;allegaro cap. Firmitér de Sumrna Trinitate 8c Anna concepit cum peccato originalijítemquejSemen 
Fide Catholica,Tollo 7.numero 38.fic inquit: Stdnun- in propria conceptione MARTE non fuit purgatum^ 
quid Beata MAKIA ante infufionem anim* ¡anBipcari pe- nec íandificatum , &:c. íuxta hunc modüm loquendí 
tmt > Tbeohgi tenent qmd mn , communiter, quia caro, ftcut Colledarii,nihil dicunt contra IramaculatamConcep-
anima^ on cfiffífceptiyagrati* , nec anima [ine chántate, ut tionem MARI.'S. ;nec per conlequens ha;c: Conceptio 
legitwin dicro capite, Idanu Pro ifta opinione facit fatü clare MARIE non eft celebranda , quia fuit in originalí pee-
fecímd.Augiíft.de Confecrattom diji^ .Firmi/stmejubi dicitur, cato concepta: íumebant enim Conceptionem pro 
quodDet Filtia carnempeccati ¡ufeepit, & m. de Confecrat. generatione , conñiruebant peccatum origínale in fe-
dijtj. in pnne. Vs per loannem Andream in cap. finali ,de mine , & feftivitatera ex Conceptione feminis, qus 
Poenitent. & Remiféon. Et yide quod colli.de Pcenit. & Re~ fada eft in útero Ann^ die 8, Decembris. Omnia h^e 
niifiton. in rubr. área finem j . colum. Sed mnquid potuit claré & evidenrer conftant ex verbis Colledarií. Ad-
Dem femen fántiificare, & purgare a peccato originalí ? Di- verfarii ergo ex his 8c aliis audloritatibus Antiquo-
cendum ¡quod non decuit, quia hoc potih tj]h ad detráBio* rum volunt fumere Conceptionem non pro genera-
nem Firgtnis, & honorii ejta, cujus prxrogmya eji, quia fine tione, fed pro vera Conceptione, id eft, inhiíione aní-
peciato concepit, Or fine dolore peperit; & ideahoc ejm pa- ma?; jpc peccatum origínale , non pro illo caufativé exí-
rennbui mn eft concefjum, quia nohts fuhtrahitur, quodálteri fíente in Temine , íed pro illa macula Tormali amató'" 
plufauam mió exisit^ prxktur^p. dift. Ecceitem hocejj'et de- d'enique feftivicarem , non pro effuíione feminis Tadá 
trabere Redemptm , íalicct quodprimipale membmm Eccle- die 8. Decembris, Ted pro infufione animíE. Ündé fie 
fitltcet B.Virgojion pertineret ad ejus redemptioriem t^iod laborant ín equivoco, Se contra mentem Patrum an-
efi dicere abjurdum, quod bene probatur in dicit* lurihutí.Vnde tiquomm. 
dicendmn qv.odfolta Chrifim nafci yoluit de carne illa in- Deindé tertia elauTula íic Te habet; Item,hoc ejfetde-
fefta , pro cinus redewptione fe exinaniyit : fed & ydkit de trahere Redemptori, [cilicet e¡uodprimipale membrum Eccle-
ackltermu mpltxibm ñafia, ad fiojnficandmn quodprojalute fia:, fdlicet B. Virgo ) non pertineret ad ejus redemptionem, 
ommum -venit, tot. in cap. Domina, Uh. 5. dtfi. Per Moyfien. quod efi dtcere abfmdum qí46d bene probatur in diBis luri-
R R R R 2. hm. 
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^ . C o l l e t o ü ergo meits eftíPomit "Deus fanítificare 
& purgare femen illud Joachimi & AnníB á peccaco 
origmali,(ed non decuiCjCjuia hoe eflec detrahere Vir^ 
g m i , &Redemptori: Virgini , quia fola illa ineon-
ceptione feminis nullum habuit pceeatum origínale , 
id eft, libídinem vel coneupilcentiam,&e. Redemp-
tori vero detraheretur, qu ia fi Virgo MARÍA non ha-
buiíTet illudpeccarum origínale l e m i n i s , exnullo ea-
pite poterac d id redempta j quia ñeque i n íe , ñeque 
i n femine , ñeque in animatione , nec ante animatio-
nem habuic maculara , á qua redempta dieipoflet; 8c 
hoc bené probant Jura. En quomodo Colkdarius ad 
redemptionem folüra prxrequirir peceatum origínale 
in femine, quod nuneTheologi vocanc d t b i t u m pro-
ximum, Et hoc modo intelligit & explicar Jura, Thep-
logos5Auguftinum3ac Andream,poteratque exprime-
re Thomam, Bonaventuram, Alberrum, Alenlcm , & 
alios. Ergo quando Antiqui dicebant^ Si Virgo MA-
RÍA non habuiílet peceatum origínale , n o n fuiíTet re-
dempta,reeundüm Collca:aríum5loqucbantnr de-pec-
cato orígínali exiftente i n femine ; undé h^c propoli-
tio: Virgo MARÍA fuir, redempta^uia h.ibuítpeceatum 
origínale in fuá Concepnone3ex modo loquendi CoU 
leftarií & aliorura, nihil diccretin reí veritate. 
Ultima claufulaeft i l la: Vnde dtcendim e(l, (¡uodfc-
lm Chrijlus nafci yoluit de carne tila infefla 3 pro cüjm re-
demptionefe extmniyit, fed & yoluit de adulterina m¡>k-
xihus mfei. Res eílper le nota, quód hic, nafci, fumac 
Colleílarius pro,concipi .-conceptus fuit igitur Chri-
ftus ex carne infefta, vel infefta. Et quare voeat illam 
carnem, in qua natus fuit Chriftus i n útero, carnem in 
fedara, vel infeftam ? Refpondit, quia nata fuit ex am-
plexibus adukerinis, i d eft, n o n fandüs ac puris, quia 
faftiiuerunt ad alterum. At cujus vel qualís fuit illa 
caro infefta, vel infeda, in qua natúsfuit Chriñus,vel 
conceptus? MARIA, non Chriitil Abfm quia caro illa 
in Verbi eonceptione,nec fuit infefta, nee in amplexi-
bus adulterinisjleu maritalibus nata. Unde totura hoc 
debet verifican de carne MARI* in conceptione fuá 
paííiva, quam Gaufredus ore pleno vocat Chrifti car-
nem , quia vel in illa numero faóla fuit hypoftatica 
unió , vel ex illa. Noca hoc, Leólor, pro fingulanílí-
ma excellentia carnis concepta ex Joachimo & An-
na. Et quorum fuerunt i n hac Conceptione carnis 
Chrifti, amplexus i l l i inhonefti ? Joachimi 8c Annx, 
Et quando contigittotum hoc,quód amplexus eíTent 
impuri, 8c caro infera ? In generatione caroali, feu 
efFufione feminis ad generandam MARIAM. Igírur 
femper loquitur Colleílarius de generatione carna-
l i ; &quod íupra vocavit peceatum origínale feminis, 
bicappellat infeftíonem carnis, vel ínfedionem ex 
amplexibusimpurisjoachimi 8c Ann^.Cümq; hocto-
tum contigerit die 8. Decembris, dicebant Colleóla-
rius 8c alii Canoniftas, ac Theologí: Feftivitas Con-
ceptionis non eft celtbranda ,quia in orígínali pec-
cato fuit concepta, nifi per ordinem ad fanólíficatio-
nem ; i n quo fenfu claro Se expreflb in ipforum 
verbis, doíté, reíté, & fecundüm veritatem loqueban-
tur. Sed in his nihil eft contra myfterium Concepiio-
nis, 8c ejus feftivitatem, quam celebrat Eecleíia. Cüm 
ergo Adverfaríi adducant hanc & alias auóloritates 
fíceas, nudas, & in purís naturalibus, relinquendo 
antecedentia 3c confequentia, confundunc Antiquo-
rum dodrinam , 8c prasílntium intelligentiam. Ad-
ducunt, inquam, ex libris Se auótoritatibus Anti-
quorum folumoíTa árida, derelinquentescarnem & 
ñervos. 
Denique ad illud verbum Colleólarií, íjuia concepM 
fuit iítpeccatOjCéfm-'Hiigo hanc marginalem appofuit: 
Concepta fuit m peccm.Diyerja eft ínter modernos Dolores de 
hac matetia opinio jicet apudAntiguos ejjet communis opimo, 
fpfam in pee cato originah fuifle conceptam, ejuod in oppofi-
tum nulla ejjet facra Scripturx auctoritas, imo fecm legeretur 
Rom. 5, Omnes in Adam peccayerunt, de c¡mpro Doti.Theo-
logi dfjj-tíse tn diji.j, Solitu autem Scoti dadrinajuit^  qu* 
diverfam pofimodum caufayit opu)ionem,ad quodaaefíit rc-
yelattofaciacuidm Anjelmo Ahbati¡ quodjcilicet abfque ori-
ginah macula ejjet concepta , quod & Copcilium Bafileenfe 
Sefitone jS. approhayit juet mn recipiatur ab otmihus, Vnde 
ex ordtnatione Sixtt IV. in Extrayaganti, qua imipít , Gra-
ye3popta inter omnes,permifit aheriparti adhxrere^ donec ali~ 
ur A Romana Ealejia fuerit jíatutum; Ucetidm Papa Sixtut 
Officivm Omcept.ejujdem intemerata Virginisper Leonardnm 
de Kogaroluejui Vmhmtarium a^pprobayerit, & Indulgen-
tm datuper Extrayagamem u^a: incipit, Cftm praexcelfajuf-
¡erit teneri 5 de quo quantum ad Theolcges (Hch falcem in alie-
nam mcjjem mittere yidear) recurre ad B. Thomam i.diji. 
44.art, j . a d 2 , Ins. dijl, 31, art, 2. &ín 3. dijl. 3 . quxft. 
1. art, í ' & i . 2.qu*ji. Si. art. 4. & in3.qua!jí. 14. art. 3 , 
ad 1. & qm(l 27. art. if adj, & Opujc. 3. rjuajl, 231, & 
OpufcuL s. capit. 1, Híec Celfus-Hugo eirca Glof-
fam ColleaariifeuGaufredijin quibus non eft de-
morandum, quiaíatis claré exprimkmentem Glof-
fatoris. De aliquibus Canoniftis, quorum Opera non 
ÍHveniuníur,&quoad auttoritates exiftimanturfup-
pofiti & fi&i, agemusinfrá in Signo de írregularibus» 
G N V M 
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njmis Scriporihm. 
C T A V U M coeli vd anni fignum in men-
fe Augufto, cum fpica apparens Virgo dici-
tur, de qua Antiquorum fábula varia propo-
nunr. Dicunt inttr entera ,eam fuiíJeNe-
meam Afopifiliam, quam cüm Júpiter deperirer,pro-
mifit i l l i . quidquíd illaoptaret3fe efíe daturum}atqne 
ea dicitur perpetuara virginitatem expetivífle. Aiun0 
etiam diíiuníhvé idera de Thefpia , ab eodem Afopo 
parre progenita,cui tria muñera Apollo conceííit, ül 
civitasBaotis apnd montera Heliconem de ejus no-
mine diceretur, ut Virgo inter fidera in ccelo eíTet, 8c 
ut vatscinaretur. De quibus confulendus eftNatalis 
Comes Myihologiarumlib, 8. cap. 16. fo¡ip864. At 
fabulishiíee relídis, 8c qu« exillis inferrípoterant al-
lufiones; in hoe Signo incidunt Audores Eccleliaftici, 
qui non explicando facram Seripturam, vel illam ex" 
planando litteraliter vel myñicé, diredé in Expofitio-
nibus vel Coneionibus, &c, fed indireélé in Tradati-
bus variis, Hiftoricis, Summifticis, aut piis ,quafi inci-
denter loquuti funt de myfterio Conceptionis VirgH 
aeaf, aut de Feftivitate illius, utrum eíTet^necne, cele-
branda,€olIoeandaque inter fídera aliarum Fcftivira-
tura,inEcclcfia2 coelo.Unde hkSignum coaptatur fíg-
nato.Quales autem fuerint Doólores ifti^uid feripíe-
rint , ac quibus verbis, in hoc Signo demonftrabitur, 
prout á parte contraria jnducuntur, 8c in ipfis ongi-
nalibus íecundum rei veritatem repertum eft. Erenim 
ficut Virgo corpore & anima incorrupta roanere de-
bet j 
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ber fie verkas in littera ac fenfupura andique ae in-
contaminacamaneatoportec, relegacis ómnibus im-
pofíuiis atque fi^ionibus, fi aliqux introducís inve-
niantur. 
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Z)e J O A ' N ' N Z J E q i D I O Zumo-
renji, Ordmu JiíCmorum. 
O A N N E S SgidiusZamorenfis,OrdinisMi-
1 norum,Hilpanus, pro contraria opinione addu-
-JL citur aTurrecremataparc.í). cap. 32. folio 123. 
|n principio, (icdicente;Item ad idem eft ejuíclem Or-
dinis P.F.TEgidius Zamorenfis H¡rpanus,cjuijuxtaor-
dinem Alphabeti mirafcripíitjtam de Chronicis,c|iiám 
de Dodrinalibus, quára etiam de Moralibusj cujus 
verba in forma licét propter diftantiam á BaüJea, ubi 
liare lcribuntur,ad íníignem civitatem iftam Zamo-
renfem in Rcgno Caftelk, ubi ejus libri habentu^non 
fint roihi ad manum: fenrentia tamen ejus certa eft in 
Summa fuá, in cap.de MARI A , <¡uod in origindi fuit con-
cepta ; &. quód hxc dodrina, juxta verba Bonaventurs 
lie communior ac fecurior. HseTurrecremata, Se n i -
hil ainplius. Poft iftum fcripfit Anonymus, Viá 3. 
Rationet?. Au¿lore 112. loquendo de Minoribus jíic 
\n(yx\tm:ldemt€net Magifter /Egidius ZumorenftsHifpams^  
in Summayincap. de M ARIA. Vtrgine; 5c hic fíftens nullá 
addiiíflá audoritate. Poft hos dúos ingreííuseft Vin-
centius Bandellus de Caftro-Novo , & in primo fuo 
Opere de Conceptione, cap. 24. itaait ; Idem te-
ner MagífterAlgidiusZamorenfis Hiípanus, Ordinis 
Mmorum, in Summa fuá fie dicens: Beata Virgo MARÍA 
fm in originali peccate concepta, fedpojiea fmt abeodemper 
gratiamfanffificationis ante Kattyitatem mmdata} & JJM 
¡ententia Santimm & DoBorum communior atque fe-
curior. H¿c Ule. Hanc eandem Bandelli audorítatem, 
nullá alterará littera, tranfcripfit Petrus de Vincentia. 
Poft quos furrexit Corredor feu Continuator Ban-
delli , &pofitá ipílíTuná audoritate, in quadam ad-
ditione fuperaddit expropriis hasc verba; Additio. 
El nota, quódíftudteftimonium eft pofitum hic in 
fententia; verba autem ejus formaiia funt hxc : MARÍA 
igiturlictt ah ¿eterno fueritpraordinata Mater Dei, & a ?a~ 
triarchis prayifa, & Vrophetis pradicata-, quia tamen per 
carnalem propagationem a carnalibus parentibus átjcenditjdeo 
illm ¿ico {faho melionjudicio) conceptam cum peccato erigi-
wrf//.Etpofteá difFusé hoc probar, formalitercapiendo 
verbaS. Bonaventuras fuperiüs allegara,videlicet: Ifte 
modus eftcommunior,fecurior^rarionabilior,&c.Sed 
adverte,quód ubi egolegi,videlicétin quodam contra-
en (fie exratín originali iílius Correéioris,ubi dtcen-
dum cratin quodam Convcnta)Fr.Minorum,mquo, 
ut credo, funt hujus Doéloris originalia, eft abrafum 
fys cum, & eft fuperferiptum, fine, ut luce clariús cui-
cumque etiaro debiliftimum viium habenti patet; 
quod & fi son víderetur oculis , patet tamen elle ve-
rum, quía in ómnibus fequentibus probar cum Bona-
ventura(utdixi) hanceíle fecuriorem dodrinam. Ira-
que fi poíbiftet, fine, ut nunc mendosé jacet, magis ví-
deretur arguere fuam conduíionem, quám eam pro-
bare ; imó oppolitum conclufionis probarer,quodnec 
AMENS faeeret. Item patet, quia prajeedentía non 
confonant fequentibus íibi, fine ,eíleE feribendum 
(dicendum eratjíi ibi jfine ,&c . ) quia illa didio ad-
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verfativa,tamen, adverfatur quodammodó excelientíis 
príEcedentibus, videlieét quód efíct ab alterno pre-
ordinara Mater Dei,á Parriarchispríevifa , h Prophe-
tis pr£Edicata,«Sc tune lequituradverfativa,Qiiia tamen 
á carnalibus, &e. Adverfatur enim quodammodóefle 
ab aeterno preordinaram Marrem Dei ,& á carnalibus 
parentibusgeneraram, &c. Nonaurem adverfantur 
fibi invicem,eíre ab eterno Matrem prevífam, eífc 
fine culpa conceptam. Rurfus; quid confequenne ha-
ben^QLiiaá carnalibus parentibus per propagationem 
carnalem delcendit, ergo eam dieo fine culpa concep-
tam, nullus Logieus ignorat-, oppofitum enim eonle-
quentís ftateum antecedente ; ergo conlequentia ma-
la. Stat enim fimulin veritate,Eftcarnalitérg«nita,er-
go cum culpa onginalijimó illud eonfequens ineludi-
tur in ifto anrecedente , quód IGNOR ANS ille c r e -
didit fatisfuffieientér probare fnam opinionem, fi re-
movens l y , cum, poneret ,fine culpa, N O N ADVER-
TENS,lMO NEC ADVERTERE VALENS pre-
cedentia ,necque lequebantur. Hucufque addicio i l -
lius Corrc&oris. Póftjeundem /Egidium adduxitGry-
ialduSj&c. Fthaselunt quas pro parte contraria d i -
cuntur de iEgidio, 
Eruditillimus iEgidius, qui parüra poft San£ium 
Bonaventuram v i x i t , i d eft, ad annum 1300. de quo 
honorificé loquitur Abalenfis romo2.in Jolüe, cap. 
25. & 3. Regum capire 3. quazft. 11 • Lucas Waddin-
gustomo2. Annal!um,3d annum ia(íó,num.^. & in 
Catalogo,folio 189. Se alii quam^lures, quia celeber-
rimus Xu6lorfuit. ínter alia fcripfit Summam ordine 
Alphabetico, reeolligens in ea de Híftorialibus ac 
Moralibus infigniora,qua; ufque ad fuá tempora lpar-
fa erant per diverfos libros. Summa hxc nunquam fuit 
typis mandara, exratquefolummodó manuferipra ¡11 
Conventu Zamorenfi Ordinis Minorum, ubifemel 
& iterümipfam vidimus ••, cujustomo 5. folio ^^.qua-
terno4. hec habet verba; MARÍA igitur lícet ab ¿temo 
foret Mater gratix ordinata Juxta yeridica oracula Prophe-
tarttmi tamen quia fecundhm carmm a carnalibus parenñ-
hm propagatam ,fpjam (faha fententiíl meliori) conceptam 
ejfe credimus in peccato ; ideo non eñ conceptiofeminum, 
habendorefpeBum ad conceptionem feminum, ab Ecckpacek-
branda ,fed per reJpeBtm ad ¡anBificationem, e¡u¿faBa 
eft poft: conceptionem naturamm, ideft^ monm anima adeor-
pusrf»* naturavum conceptio mneupatur. SanEiificatio nam-
que habet ejfe per aliqmd donum gratuitum fuperadditum , 
quod quidem non habet ejje in carne, fed in anima: ideo jt 
caro Beata Virginisdiciturfanciificariy aut hocinteüigttur 
mediantegraña exiftentein ejus anima, aut medidme gratiá 
exiftente in parentum anmabus. Conftat quod mn mediante 
gratiaexiftente in eju-s anima , qma tune ejjet oppofttio in ad-
)cBo, yidelicet quodcarofanUificaretur ante anima creatio-
nem, & tamenfanBificareíur per yimtem gratia iüius ani~ 
ma :fequitur wgo quod idem fit prius & pojierius in uno 
& eodemi Si autem inteüigtm hoc fieri per gratiam, qu* 
ccüata fuit aaimabus parentum] hoc etiam non poteñ ej]i}tri-
plici ratione. Primo: quia ratio fanBificationis non habet 
transfundi ¿i párente in prokm , pro eo quod proles mn eft in 
párente ¡ecundum aiiimam--, ideu nec parentes habentfancii-
ficaiiomgratiam. Ut hoc eft quod dicit Bernardus in Ipiftcla 
ad Camnms LugdunenfestAnte Conceptionem minimefanBi-
ficari potuit)quia non erat; Jupple , in parentibus fecundhm 
animatn, erat enim in eis [ecundum carnem carnaliter: Jed il-
lud ejje nonfufficiebat adfcnBtficationii gratiam,qua refpicit 
animam. Secunda ratio eB: quia e/ft hoc ejjhpoftbde, ¡an~ 
Biftcatio deriyaretur a parenteinprolem,fjc(4t orimalis jufti-
tía-, nunquam tamen deriyatur mediante coitu libidinrfo^ quia 
tum duo oppcfita efl'entpmul <& femel in eodem. Etideo dteit. 
R R R R 3 Bernardas^  
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•Bmm-cínstFoytt inter mpkxus mmtahs finBHas ipf Con- Unde hinc pefgimus ad intuiréndum ventilandura-' 
. cepmnifeimmifadt,m lmul¡mBificdtáfuerit^& tmeepM tpe quá legalitate Corredor ifte ipíam adduxeric. 
Sedhac rdtio non adinmitítr.: cjuomodo nmquefonBitJt nb[- Giauluk prima fie extat in iEgidío; MARIA izitur 
que SpiritufanBifiainte, dat qmmodo Spiritui ¡ando focients lictt ah ¿temo foret Mdter grati* ordmata , juxta yendtca 
aimpeccato fuit ? Atttqmrnvdo peccatmn non fmt, uH libido omcula Vrophetarum. Corredor ifíe fie ilJam tranferipfit: 
nm deftíit i Tema mtio eft : quia efio quodfantHftcátto ad- MARÍA igitur lidt ah xtam futnt Mater Dvi) &a?a~ 
elftt, & libido deej]tt virtute divina^ non tamen dccmt iít de- tnarclm pr^ yffa f & a Vrophttispradicata) grc. Variavit 
. tjjct libido j pwpterboc , quia hoc cftfolks Virginis prxrogd- igitur illudj bíisxwgratia, propontndo, Mater Dei; au-
íiitatfolaenimipfaitít SanBidkunt,fínepetcaro wmpit1cs' fei'tns'úlud, gratta % quia qu^ ab eterno fuerac or-
pne dolorepepertt; & ideo hoc parentibus Beatg Virgitni con- 'dinata Mater gratíx , non porerat in tempore habere 
cedi non dchutt¡fidsfoIi Virgmi refervari. Vnde Bernardus: peceacum.idcóque pi'^rerniiíit eiiam \\\uáiordinata) Se 
DicoVirginem glomfamde SpiritujanUo íonccpffi dcrelvquic fímiliter illa verba 3 juxta •veridica ordcuU 
temeomeptam (uijjei dúo feperifjeVirginem^ mntamtn par- loco illorum addens illud , a Vatriarchü prantfa' a Pro-
.tamayirgine ',alioijmn ubieji pr^ rogattya Matris Dei > de phííti pradicataAnioin tvñm auítoritate necefí illud 
quafingídariter exaltdri debuit, & muñereprolis^  o* camú 
integritatelSi eam dederis matri ejm^mn e(i hoc Virginem bo 
norare,fedejas honori detráberc, & ideofimpliciter conceden 
dmn efl, ptodcaro ejm ame animationem non fuit fanblifica 
de Patriarcharum pr^viüone, 8c Prophetarum pr^di-
eatione. 
Secunda claufula fie exratin ALgidio : Tamen quia 
ftcundhn camem a carnahbusparentibuspropágata, ipfam 
tajedpoft, Hxc eft prima pars auóiorkatis ^gidii;quam {¡alva fmentia meliori) conceptam effe credmus finpeccato. 
quia partrm tranferiprerunt feribentes pro opinione 
,-eonrraria , ideó illam híc feindo, poftea enim reliqua 
:dabimus verba.Ex his duabns pr^cipuis ac fúndamen-
talibus veritatibus deducimus fequentes. 
Prima eft 3 quód Turreeremara , cüm eííet Hifpa-
. nus, 8c ex oppido vulgariter diólo, Torquemada3o,uod 
parum diftac á Civitate Zamoreníi,forte cüm juvenís 
eííet5videntillud originale manurcriptumiSgidii5& ex 
tali notitia poftea cúm tflet Baíilea; laborans pro fuá 
opiníone3iuíTu Patrum Coneílii?feripferic s7erba fuprá 
relata i vel potuit effe quód in iilo communi ícruti-
nio.Bibliotheearum/aélo tempore Coneilii Baíileen-
íis á Patribus Pr^dieatoribuSjad faciendam reiationern 
pro fuá opinione , aceeperit notítiam leu reiationern 
ab aliquo Zamoreníi Patre de Summa iEgidii , ac de 
fententia in ipfa contenta cirea materiam Concep-
tionis. Quare autem Turrecremata retulerit fenten-
tiam ín compendio , n-on axldiicens ipíá formalia ver-
ba ^ ig id i i , ex infrá dicendis faeillimé deduci poterit. 
Secunda veritas illa eft,, quód Anonymus, quípoft 
Turreerematam elaboravit fuum Opus, 8c ab eo tran-
ícripíit, ut ex ejus verbis patet; cum non vidiííet Sum-
mam iÉgidii, contentus citatione, tacuerit prudenter 
vel ex neceífitate audoritatem. Tertia veritas eft, 
quód Bandellus feribens in Lombardia poft Turre-
erematam & Anonyinum , nee viderit Zamoreniem 
civitatem, iEgidii librum , vel verba Summ^, fed ar-
reptá occaíione ex fuprapoiitis TurreerematíE gene-
ralibusyerbis, ad fuum placitwm & meram volunta-
tem depinxeritaudoritatemrquia fola illa verba relata 
á Turrecremata, 8c ab ipfo Bandello difperfa per 
fuam audoritatem, reperiuntur in iEgidío , alia vero 
ab eodem fuerunt addita, ita ut ex vigintinovem di-
dionibus feu verbis exiftentibus in lúa auéforitate, 
ÍÓILUTI quatuor reperiantur in audoritate /Egidii; om-
nia vero alia fuerunt fuppoíita. Ex quibus iolüm pro 
noftro feiendum eft príneipali aííumpto, quód verba 
illa , Eí hxc c(ifententia SanBorum, <& DoBorum , fieut 
fuerunt introducá in Adamo Anglieo , fie & inpr^-
fenti iEgidio^atque eodem raedo iniEgidioRomano, 
utvidimus. Qiiarta veritas e ;^, quód Petrus de Vin-
centia,reli¿lá audoritate Turrecremat^,tranfcripferit 
ad litteram,nnllámutatá fylkba5addu¿i:am á Bandello, 
&fic ñeque hic videritiEgidiiSummam Ultima veritas 
eft , quód Concinuator, feu Corredor Bandelli, íive 
fuerit Didaeus Deza, poftea Epifcopus Zamorenfis, 
five alíquis alius ejufdem Pradicarorum Ordinis, in 
reí veritate viderit Summam illam jEgidii, exiftentem 
inConventuZamoreníijUtconftat ex datis ejus verbis. 
Quam Corredor fie tranferipfit: Quid i amen per cama-
hm prtpagaiionem a camalibus parentibus defcendiH ideo Í7-
lam dm {pahó meliori judicio) conceptam cum peccato origi-
nalí. Ubi ergo iEgídius3^mfw quia. Corredorantepo-
nendo eauíalem/criplit, quid tamen.-& \^ÓAUS profe-
q uitur ira, ¡ecundmn camem a carnalibus parentibus pro-
págate Corredor veró fie : per carndlempropagationem k 
carnaltbus parentibus dífccndit. Abftulit illud e^cundum 
carnemjk loco illius apipoimxjer cdrndlempropagatmemy 
& illud,/í}'o/'^ <í/<<}mutavitJin dtfcendit. Item, ubi iEgí-
dius appoluít relativum,///<íffj, Corredor addidit cau-
[akmjdeo^ Sc relativiim,/7lrfw,adjeeitque verbum aíler-
tivum5 dicoi&c ubi iEgidiias dixit,/4/vi meliori fententia t 
Contdotjóho meliori judicio. Denique ubi iEgidius, 
conceptam cj]e credimus fine peccato j Corredor {ic^ comep-
tam cum peccato on^m^derelinquens 'illüd^jfe credmm 
8c ly adverbium^fjtranfíulit in \y)cum3 utex negati-
va faeeretaffirmativam. Ae ut cronia eompleret &diíi-
geret ad fuam qu^ftionem,ubi iEgidius íblüm dixerat, 
peccato y quia loquebatur de peccato parentum inge-
neratione; Corredor addidit, cum peccato origindli, 
ut fíe tota audoritas reípiceret peccatum prolis geni-
tas.Dicit denique Corrtdorjquód illud, /wf,fuerit fu-
prá additum,quia erat ieriptumJfftwJ& locciftiiispras-
pofítionis abrafe fupráíciiptum adveibium, fine. QLiá 
veritate hoc diduro fuerit, nune videbimus. Sedípíe 
in quocumque eveniu tenebatur tranferibere, ut erat 
in originali, 8c poftea adnotare vitium ex luis eonje-
duris.Et quando ly/w^eífet mendofum; iWuá^ origim' 
li, 8c omnia fupra indicara extabantne mendofa ? 
Tertiam fuam claufulamíic proponit Corredor;Hí 
pofiea diffuse hocprobat ¡fermaliter capkndo yerba Bond-' 
yentnra fuperih allegata. In hoe autem verum dixif, 
quia ad litteram addueit iEgidius verba Sandi Bona-
venturíE ( nunquam tamen ipíum nominans) dieens; 
Bic autem modm dicendi, mnmmm e(i } & rationahilior, 
& fecurior, aíTignatque rationes: Commmior, quid omnei 
fereidtenent, quod B. Virgo habuit originale; rationabilior 
etiam eB3 quia effe naruríepr^ ccdit ejje gratia: 8c ín confir-
mationem addueit Auguftinum , quód fícut priüs eft 
nalei, quam renafei, fie priús eft eíTe, quam bonum 
eífe, priüs tft animam uniri carni, quam gratiam Det 
íibi infundi.Concluditque; Sccumr etidm eft, quiamagú 
confonat Fidei, Csrf tetan , & SanBorum duBoritatibus. Et 
profeqiiitur:Ní,'//Wj autem imenitur dixifjedehis^ quosau~ 
dnimus aurúm nefiris, Virginem MARIAM a peccdto ortgí^  
nali fuijje mmunem. Ha:e verba lunt formalia Sandi 
BonavcnturíE, ex quo paret iEgidipm tranfcripCfle 
audoritates, nihilin eis altcrando,utíupraetiam com-
probavímus,, 
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jjrobavimus ex Petro de Tarantaíia. 
Quartam claufulam, & quas prxcipué ad noflrum 
perrinetinftitututn , fie ponic Corredor : Sedddyerte, 
quod ubi e¿o legi, yidelick in qmdám Conyentu Fratrum 
Minorum , in qm , ut credo, ¡mt hujus Docioyis originalÍ4) 
ejl drajum lyycum, úr eft ¡uprajcriptumjme, ut luce cimh 
(uicumque etim dsbilifíimum yifum habenti patet. Quod fi 
non yidertíurocHlu, c^cLegit Corredor ifte íllud origi-
Bale manuferiptum exiftens i n Conventu Fratrum 
MinorumZamorenfi.Hoc negarinon poteftjíieutnec 
iilud, quód didio illa,^«e , extec alterata , íed n o n ab-
rafum ly , c«w, & rupráferiptum ly, fine, ut dicit Corre-
dor ifte,cjuia unius Uñeras tancumraodó fada íuit mu-
taúoi namqui legerit, niíi debiliffimum habeat vifum, 
luee clariüs oculis perípiciet, quódibi n o n erar feríp-
t u m ^ j ctími lederat Icriptum ly, (ti: aliquis autem 
índiferetus zelator pia: opinionis , i l l i propoíicio-
ní,íw,anteporuic litteram,/. addiditque quoddam pun-
dum fupráiitteram n. fie ,» . Acque hoc modo fadum 
eftjUt ubi propoficio d\cdoaxfconceptafmtinpecedto^ nune 
dicatjCOnceptafine peecato. Dicere autem quódibi 
üriptum erat, concepta cum peccato, ut affirmac Cor-
r e d o r ifte, eft prorsüs á veritace alienum ; quia ly, in, 
manetintegrum jperfedum, &intadum i n originali, 
Se folum lictera,/. videtur addica. Sed dices, Ad quid 
h^e minutiflima litcerarum anatomía fada eftjquando-
quidem idem fie dicere, MARÍA concepta cji inpeccato \ ac 
dicere, MARÍA concepta efl cum peccdto >. Relpondeo, quód 
hoc fadum eft, tüm ad indagandarn puram ac nu-
dam veritatem , quam n o n obfervavit Corredor ifte, 
qui tot improperiis luggillac unius litteríe additionemi 
t ü m ad demonftrandum,quódCorredor,ut dodus,pr^-
viderit illas duas propoíitiones longiffimo intervallo 
ínter fe differre^nam h^c, MARÍA concepta eft in peccato, 
fupponebat pro peceato parentum , commifloin ge-
neratione,de quo loquebatur ALgidiusjilla veró,MA-
I^A concepta efl cumpfawo,loquicur de peceato ipíb MA-
RIS . Nam ego m o d ó feribo in papyro , Se non feribo 
cum papyro/ed cum cálamo: ego genitus fum i n úte-
ro; de quo mulía videbimus in audoritatibus fequen-
tibus evidemiora exempla. Suffieiat pro mine il¿ 
lud propoíitum á Corredore : Stat enim [imul m yeri-
titte, Bjl carnítliter genita, ergo cum culpa originali; imo ifiud 
conftcjum includitur in ifto Antecedente. Si diceret Corre-
d o r , Eft carnaliter genica, e rgo i n culpa, confequens 
includeretur in antecedenti, juxta illud: In iniquitati-
bnsconceptus fum, & i n peccatis coneepit me mater 
mea; fedut adducitur á Corredore,E/2 carnalitergenitay 
ergo cum culpa origindi, eft faifiíTima: quia á culpa gene-
rationis tranfit ad eulpam originalem animaíionis.Ideó 
l am follicité Corredor ifte addidit illud, or/gíW*, Se. 
propoíitionem, in, tranfmutavit in, cum. Hxc de litte-
ra iEgidii. 
De fenfu vero claro Se expreflb contento in pro-
pofitis verbis iEgidii, longé major eñ diferepantiaj 
quiaipfe n o n agic de peceato originali Virginis MA-
RIS contrado i n animatione , de quo & qua nec u n i -
cum habet verbum: quia folüm niritur probare,quod 
omnes Antiqui probabant, uttoto hoe libro demon-
ftrabitur a feilicet conceptionem camalera fadara 
die odavá Decembris, i d eft, conjundionem illam 
joachimi & Ann^ fuiffe cum libidinis concupifeentia, 
ac per confequens cum peceato,ut patet ex his imme-
diatis verbis pmcrmiííis á Corredore, ita truncando 
perfedam iEgidii orationem: Ut ideo non eft Conceptio 
Jewtmmfiabenao refpetium ad conceptionem feminum}ab Ec~ 
tltjia celtkranda, fedper reJpeBum ad janBifícattonem, &c, 
Q^i deinceps lolüm probatjquód prima generatio car-
nalís femper eft cum peceato patenVum; quia fine con-
cLipiícentia , libidine , & peceato generare i fuit uní-* 
cum ae fingulare privilegium ibíius Virginis MARIS 
in generanone Verbi , non autem Joachimi 6c An-
ns. In quo ipfo íenfu intelligic & explicarícientifícé Se 
cum omni propriecate S. Bernardum, in illa Epiftola 
adLugduneníes. Hoc etiam patet ex ultima hac reiblu • 
tiene iEgidii: & tdeof mplicitcr concedendum efi, quod caro 
tjm ante animationem non fuit fanciffeata ¡fedpofl. E l hxc 
caufa fuit,quareTurrecremata prúdenter renuerit ad-
dueere audoritatem , quia cura eílet homo dodus, 
cognovic non effe ad rem qiu-e in illa dieebantur.Ban-
dellus & Vineenda nihil pr^cavebant, quia non v i -
derunr nec videre poierantiEgidium ; Corredor ve-
ro Bandelli prsviditdiííicultatem, ideóque truneavít 
audorítatemjrelinquendo illam incorapletam.Ex qui-* 
bus ómnibus conftatjquód in verbis iEgidii, unde ex-
trada fuit audoritas pro confirmatiolie opinionis 
contraria;, nihil fit pro noftrs conrroverfia; pundo de 
peceato originali foems; íed in fequendbus, ubi con-
tinuó ad fuprapofita verba: Nw/^> Jan8ificata,fedpofi. 
Proíequitur Aigídius fie : Fcetm autem conemus in 
útero,potefl melligt c¡uodejjetjAnciificatHs, aut anteranima* 
tionem, aut in ipfa animattone, aut citapoft animationem, auT 
ditípojl animationem. Primus gradus eft impofiibilñ , ejuiafe-
cundumDionyfumjle Diyinis Kominibuscapite i2.Sanciit^s 
efi ab omni mmundkia libera & perfeBa & immaculatá 
mmditia i immunditia yero culpa non expellitur m(i per 
graiiamgratumfacientem?fcat tenebra per Incem, cujusfub-
jecium non eft nifi rationalis creatura. Secundus gradus non 
fmt conyeniens Beata Virgini, cjuiaaut non contraxijjet ori-
ginale, & fie mn indiguijjet miverfali Chrifti ¡anéificatio-
ne & redemptione ; aut fi contraxifjet 3 [muí culpa &gratiá 
incfje pojjent. Qtiartus etiam gradu^  non fuit comeniens 
Virgini, cjniafuit alijs commmú, ut loanni ^ Bieremia, & 
quia mneomenit tanta. ¡anBitati ,ut diu moratafuerit in 
peceato; unde loannes in jexto wenfe fuitfanctifcatus^Luca/. 
Tertius yero yidetur conyeniens, & pie credtbilis, ihet de 
Scriptura non hAbeatur,ut cito poft animationem, y el ipsa die, 
y el hora, quamyü non ipfo momento fuerit fantlificata, Huc-
ufque Agidius. Sed notare debetLedor , quódhanc 
audoritatem extraxerit ad litteram exPetri deTaran-
tafia,OrdinisPr^dicatorum , 3. Sentcntiarum, dift.j . 
ad cujus rei evidentiam irán feribo illam, ut eft in dido 
Petro deTaramafia: Quia poteftinteüigi faetus conceptm 
in uterofanBijicari,aut ante animationem, aut in ipfa a n i ' 
matione, aut citopoft animationem, aut diu poft animationem. 
Primus gradus e¡l impofítbilü, quia fecundum Dionyfum, de 
Dtyinüs Kominibus cap. i2.Sanciitai eft ab omni immunditia. 
libera & perfeBa & immaculatá mmditia j immunditia 
yero culpa mn expeüitur nifiper gratiam gratum facientcm, 
ficut tenebra per lucem, cujusfubjeBum non eB nifi rationalis 
creatura. Secundus gradus mn fuit conyeniens Beata Virgwi, 
quia aut non contraxijjet origínale, dr fie non indigutpt uni-
yerfali Chrifti ¡anBificatione & redemptione, aut fi contra-
xifletfimulculpa &gratiaineffepoffent, Quartus item gra-
dus mnfuit conyeniens Virgini, pfáfmt alys communis m 
Hieremia & loanni, quif£xtrmen¡e fuit fanBificatus, Lú-
ea 1. & quia mn conyenit tanta ¡anBitati, ut diu rnorata 
fuerit in pacato. Tertius yeroyidetur conyeniens, & pie ere-
dibilu,luet de Scriptura non habeatur , ut cito pofl animatio-
nem,yel ipsá die, relhorA, quamyis non ipfo momento fuerit 
fanBificata. Cum ergó utriufque fit una & eadem au-
doritas , & iEgidius fuprá loqueretur cum verbis S. 
Bonavencura, hic autem exiis Petri de Taranrafia, 
abiete eo quód ipíe habeat aliquam propriam refo-
lutionem , vel aliquod pra:beac fusfencentisfignum, 
neceíséem divinare. 
Concluíio 
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Conclufio única: Ad compendium reducendoomnia 
fuperiüs adduda de iEgidio, dico quód ex auélo-
ritate íignataá Turrecremata (de illa autem Bandelli, 
& Petri de Vincentia, non eft curandum, utpoté fup-
poíítá & intrusa á primo ufque ad ultimum verbum, 
uc oftenfum manet) & formalí, vifa & relata á Corre-
¿lore Hifpano, nihil deducatur contra Immacuiatam 
Conceptionemjtempore animationisfadam ;quia lo-
quitur de prima conceptione carnali i in fequencibus 
vero agit exprefsé & formaliter de punólo controver-
íia». Sed fi hic ALgidius folüm eft relator audoritatum 
Petri de Tarantafia & S. Bonaventur^, ut videturj 
quiaex propriis nec unieum habet verbum, Audor 
lite non eft pro contraria opinione, fed inter Irregula-
res erit computandus; fi autem referendo fuit etiam 
aíTertor, eítexpreflus pro contraria opinione. 
R A D I U S C E N T E S I M U S 
S E X A G E S I M O S SEPTIMUS. 
Ve f E T Z O C A P V A ' N O , W 
C A f N A N O . 
I N T E R Dodores Canonifías Audore ip^.ad-ducit Anonymus Audorem iftum fie: Idem tenet D. Petras Capnams in Summa fud e¡mm fecit de Tri-
nitate, in capite de Incumatione Verhi; nullamque ponit 
audoritatem. VincentiusBandellus de Caftro-Novo, 
cap. 21. fol. jiS.átergo cum fuo Continuatore & Vin-
centia i ta dicunt: Idem tenet D. Vetrus Cápmms in Sum -
tnafua de Trinime i^n materia de Incarnatione Verbi, Ea-
demquafi verba habet P. PaulusGryfaldus. 
Certiííimum eft fuifle quemdam Audorem antí-
quum , vocatum Petrum Capuanum, qui pofteá fuit 
S. R. E. Cardinalis, ediditque Opus infigne diótum 
Alphabetum lermocinandi, íive Diítindiones , íive 
Summam; & lubhis tribus nominibusadducitur á P. 
Joanne BunderoOrdinisPríBdicatorurn, infuaBiblio-
theca manufcriptorum Belgii, folio 485. dequoíic 
ait: Petri Capuani CArdinabs Alphabetum fermocinandi} 
five Diflmchones ¡feu Summa. Principium: Alpha Jtye pri-
mumprincipium creatma , &c. fignatque plures Biblio-
thecas in quibus hoc Opus reperitur. Nos autem illud 
invenimus ininfigni Bibliothecaceleberrimi Mona-
fterü Longi-Pontis Ordinis Ciftercieníis, Sueílionen. 
DicKcefis, & Parifiis in CoIIegio Navarra; ubi etiam 
eft aüud Opus Petri de Vineis,five Frederici, in quo 
funt áxxx EpiftoUe cujulclam Capuani Archiepifcopi 
ad ipíum Petrum de Vineis. Opus vero de quonunc 
agimus,didum Alphabetum , Óiftindiones}vel Sum-
ma, habet Prologum itaincipientem : Dileciis pluri-
mum i & diligendu femper in yifcerihus JESU Chrifti, y ene-
rando Clero Romanojfim Scholarihus.Prophetanm filiis epu-
lantibus in domo cahi Elifieii permtdtum ex yafefitiili, Pe-
trus dhinapermifione Romana Ecclejia Cardinalis indignas, 
fie ex yafe Uttera^&c. Poft iftam autem Epiñolam eft 
quídam rerponfio Magiftri Petri fada Scholaribus 
ipíislcholisinfiftentibus, cujusinitium iParyulipetie-
rmtpanem, & non erat cjui frangeret m. Pañis ijle, quo in 
fíidore yultüs mfiri yiyimfísjetcra Scriptura eft^ &c. Alpha-
betum hoc pro arte fermocinandi, Diftindiones3feu 
Summa, ut ibidem dicitur in primo folio, fuit á Ma-
giftro Peno in fcholis inchoatum , & poftmodum ab 
eodem S. R- EcclefiíE Cardinali , eorredo princi-
pio, conlummatum. Operis principium eft; Alpha,five 
principium creatma. Apocalypfis : Bgojum Alpha , &c.Al~ 
pha Scriptura, mde ah illa prima littera uptata appellatione 
Alphabetum appellamus, prtmum fupra nos jfkcttmiifri extra 
nos, drc. Ex quibus fignis vidttur, nos inveniíTe Au-
dorem Se Opus; fed in i p i b nec verbum extat pro 
príEÍenti materia de Conceptione, uc ex fequentibus 
Fragmentis ab opere i l lius lumptis demonftramus. 
Capite feptimo íun t hxc verba ; Adyentm qmm 
quemodüin bono. Adyentm Chiñi triplex eñi primus in 
carne y & in infirmitate, &c. agitque late de tribus ad-
vemibus,íed n i h i l deB.VirginCjlolüm enim ponit loca 
iaer^ Scriptur£B,fed ex propri is n i h i l . Et cap. 9 . Angelus 
o&o modu tn bono, duobus in malo, Crc. loquendo de 
Adventu Angelorum fie \n(\mi:Scciindus ad annuntian-
dum^ Angelus adMhKihu in Ey angelí o: SpiritmfanBusfw 
fervenit in te9 o* yirtus Altipmi obumbrayit ubi. Tertius 
ad inftmendum, &c. 
Et cap. 25. Adam duplicittr in bono; Adam primus & 
noyifíimus.De primo in Genefi^ bi es Adam} De fecunde Pau-
lu*: Primus AdamfaBus ejl in animam yiyentem }fecundus 
autem in Spiritwn yiyificantem. Primus facius e¡l de térra 
rubra, fecundus de térra pura. Primus culpam wposnam in-
duxit de culpa; Paulas: Perprimum hominem peccatum in" 
trayit in mundum. De pcenaGenef, Quacumque horA come-
dentis/norte moriemm.Secundus culpam pcenam defiruit. 
De culpa, Epifiola Canónica: Qui Recata mjira pertulit in 
corpore [uo fuper lignum. De poena. Ojea ; 0 mors, ero mors 
tua ! A primo nafeimurper culpann Paulus: Omnes nafeimur 
fiiü ira.A fecundo per gratiam}&c.Idem intotoA.B.C.D. 
nihil adducit ad propofitum, nec verbo, Feftum, quia 
moraliter agit de eo. 
Capite 14, Generado yel Katiyitasfex modis: Generatio 
yelUativitaJ culpa^ generatio natura,generatio gratia^ genera-
tiofpiritüs & aqua^ ty generatiogloria.Prima in utero,fecm' 
da ex útero, tertia in Eyangelio, quarta in Baptifmo, quinta 
in judicio. De prima) id eñ,generatione yel natiyitate culpa, 
Jíyangel. Genimina yiperarum, &c. De fecunda, id eft, na~ 
tiyítate,Eyangelium:Multi in natiyitate ejusgaudebunt,&c, 
ac infrá: Eyangelium, Inpeccatis natus^ ejl mus; & loqui-
tur generaliter de peccatis,adducendo locaScriptur^, 
fed nihil contra noftram fententiam, non nominando 
Virginem MARIAM. 
Item5cap.2i.de Gladio;G/^/«5 feptem modis in bom,id 
e(i,indiff'erenter,& quinqué in malojuhi loquendo de Gla-
dio, morali'zat de Virgine 8c Chrifto, hoc modo: Coek' 
fiis autem gladius ,fcilicet Chriftus ,fabricatusfuitinfornate 
nteri Virgmalis. Ifaias: Ecce yirgo, &c. Ac infrá ad mar-
ginem : Qualisfuit materia hujus gladii ? Materia de qua 
fabricatus eft hic gladius,fuit caro Virginalis, de quacarnem 
yoluitfumere Ule, qui cum fit Verbum Domini, carofaEium 
€¡i,úrc. Loquiturque fatis de hoc cum audoritatibus, 
fed nul l i b i contra nos. 
Ineipiunt Capitaliain nonalitcera ,fcilicet I . 
Juftitia.Judicium. Illuminatio. Imber. Inauresju-
bilus. Invocare.Interrogare. Increpare. Jejunium. Ju-
gum. Jécur. Interiora. Innocentia. Intelledus, Ira. In-
vidia. Infania.Infipientia. Ignorantia. Indignatio. Ini-
micitia. Immunditia. Infantia. Juventus.Inclinado. In-
curvatio. Ira. Impetus. Ingreflus. Ipfe. Infirmitas. In-
vedio.Judazus.lmmiífiones. Incenfum. Ignis. Jacula. 
Jumenta. Invitus.Juniperus.Infula. Infernus. Sed nihil 
in ómnibus de Incarnatione. 
Dein litt. M . cap.i 1. de muWtvtzMulier q,uinquem' 
dis inbono,quatuorin malo¡> lie 'mcipiuMulierfuprema, mf' 
dia^ úr infima&c.acproiequtnáo de muliere5íic inquirí 
Aliquando notat corruptionem , & dteitur mulier, qiti* nw" 
lier, quodfeilicet molliciem carnis eft pafla. Eyang- Inter n*' 
tos mulierum non furrexit major loanne Baptifia , ubi non frt-
cluditurVirgQ.Uanc Ifaias non muliewnjed yirginem almam, 
- quod 
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qmdcfipüelUahfconditd^omindt/u : tcce Virgo con-
cifiet & pdñetfiliumy&c.ldem verbOjMater^agit de Sy-
nagoga^c. nihil.ufpiam adducens pro praelentí. 
Irem verbo, Obedientia, agir de Virgine MARÍA , 
&c. Sed nihil, niíi de ejus obediencia & humilirate. 
Item verbo, Peccatum, cap. 19. Peccatum duobtis mo-
ílis in bono, & 0B0 in malo, Peccatum ahufl origínale, aliud 
¿Buale. De primo Pfalm. In iniqmtmbus conceptas fum , & 
in peccatis peperit me water mea, Eyangelhm: In peccatis 
xatus ejl, & tu Domine nojcis. 'Hecinfans unius dtei eft abfcfo 
peccato, Paulm : Perunum hominem peccatum tntrayit in 
tnundum. Pfalm. Beati quorum remijfe funt iniquitates, & 
QuorumteBAjuntpeccdta, &c. Deinde agir de aduali, 
íed nihilpcenitusampliüs, licétfic magnus líber. Haec 
funt qux in praedrítis exemplaribus manuferiptis in-
yenire pQtiiimus, Oñendantergo,ubi Petras Capua-
nüs dixeritin Summalua, Virginem fuiffe conceptam 
in peccatopriginali. 
Sed quia dicunt fehtentíam fuam extare in Summa 
de Trinicate, 3c materiádeíncarnatione, percurrimus 
aliquos Audores, qui ibripferunt Summam de Ttini-
tatc5verbigratiá jRiehardum deS. Vidore , quifecit 
Summam deTrinitate in fex libros diftind;am5incipier-
temi ltífttísmeusexFideyivit $ acimmediaté póft habtt 
alium Tradatum de Incarnatione Verbi, incipentem, 
Jdmeclamatex Seir, habetque carita feptemdecimjubi 
agit latiíliméde lapruprimi homínis, & reparatione 
generis humani: Sed in hoc libro, pertinentia ad pra-
ientem materiam , capite odavo lo|üm extant verba 
íequentia : Item homo per imhedientUm debitum monis in' 
canit» & ¿dcjufdem debiti expiationem^ obediendo indebitam 
mortempro debitítfohere oportuit. Sed hoc ormino nonpotuit, 
mfikqmomortalis. &jujiusy & qui mortisfententU in nuüo 
ejjet obnoxias, dnv Itera cap. i^Ab ipfaprima prayarica-
ttonis hora ufque adchrijium, ommsfubnocie eram, &viam 
veyertendi adpatrim p^ortam intrandi adyitam inyentre non 
foterant, <&c. Si hic ergo Richardus fuit Petrus Capua-
jiuSjUt indicantTradatus deTrinitate & Incarnatione 
addudi ab Adverfariis, nomen fuitfidum,&audori-
tas feu cita falso addudta, quia non extant niíi praíal-
Jegara verba. Qiiantum veró h^c4ifteniá propofito, 
jam vides. Sed nec Richardus de S. Vidore fuit Petius 
Capuanus, nec in his verbis dicitur, Virginem eontra-
xilíe peccatum origínale. ' 
- Seeundó3in Bibliorheca Regla Scorialis extat quod-
<lam manufcriptum,S. K. 16". Anonymum , íub hoc 
iolo titulo, Cmpendium TheologU,<\uod ineipit ñc^ Ctrca 
i'es.diyinas, &c. agitque de Trinitate & Incarnationej 
in 5. dift. 3. fie inquit; Chrijii autem caro nonpeccatrix 
¿n Clwflo, ide[i, dliquo peccato obligata, quia ex carnújeh-
Batione nata non efl1 nec peftea peccayit: futí yero peccatrix 
in Matreyfedfuperyeniente Spiritu janciojota mundatasqui-
mtm, m Augu(linud ait, ipfi Matri ex tune collatum ejl ex 
ornni parte yincere peccatum , ut illi foli inter, omnes SanBos 
non conyentat illud : Sidixerimui, quia peccatum non hale-
mi¿s,&c.An hxc Summa vel Compendium Theologis 
Anonvmum iuerit Petri Capuani/es eft incertiflima; 
ün audoritate vero pro opinione confraria folúm funt 
illa ^erba dida de carne Chrifti; «^M ex carnis deleBa-
tionenata non eft ,nec pojieapeccayit, fuit yero peccatrix in 
Matre. At ex iftis nihil colligitnr contra piam fenten-
tiam ; nam Virginis caro ex deledatione Joachimi & 
•AnníE nata eft ;quam vocabanc Antiqui peccatum ori-
gínale. Onde caro illa peccarrixfuit inMatre.Sed quod 
controvertítur,non eft,an fueritpeccatrix,fed an pec-
<averit > In hoc ergo diftinguuntur,caro Chrifti,& ca-
fo Virginis.quod Filii caronon exdeledatione fuerit 
, nec peccatrix fucrit,nifi in Matre,nec poftea ipfa 
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peccarit; Virginis anrem caro habuerir dúo priora,fci-
lieetquód naca fuerit ex deledatione , &fimul fuerit 
carp peccatrix, quando nata ex deledatione j tamen 
non habuittercium ,videlicetquód poftea peeeaveric. 
De quo late egimus in Petro Lombardo, 
Tertius fuit quídam Dodor antiquus, vocatus 
Wernerus, Abbas Monafterienfis B. Baíilii, Ordinis 
S.Benedidi in Nigra-Sylva Conftantien. Dicecef. qui 
Icripfít librum Dtfloratíonum fivé Excerptionüm epc 
melliflua Divinorum Patrum dodrina, &c. impreíT. 
Baíilc^ anno 1494. in fol. cujus orincipium eft: Con-
fe/sjo ítdei Catholic* D. Werneri Abhatü f^umpta ex tertio 
Jibro Ambrofij de Trinitate. Pro titulo libri feribitur 
magnis charaderibus , DE T R I N I T A T E ; in quo 
libro, título De aííumpta carne á Chrifto, inquit: 
Qjtxritur, quomodo homoperfonaliter mituí Verbo, fine p€C~ 
cato potmt afjumi de mafja humanigenem, quodtotim cor-
ruptnm & quaf fermentattm eft peccato in Aclam ? Ad qmd 
veifondetur, quod Virgo MAKIÜ per fídem mortu futura 
Chrijii, ante comeptionemmundata fuerit, &c. Hlc; inven i 
librum , quaíi Summam Sandorum Patrum, titulum 
de Trinitate, & materiam de Incarnatione, atque ali-
quaverba, qua? ad hanc materiam pertinere viden-^  
tur. Si fitifíe Petrus Capnani^s, non erit multiplica^ 
tus;fed oftendant quofundamento WerneruraMo-
nafterienlem , feterínt vel baptizarint nomine Pe-
tri Capnani vel Capuani?5: unus conftituat illum ínter 
Theologos, alterinter Canoniftas > Qua»omniaar-
guunt non folum lecundas , fed tertias inecntiones. 
Verba autem Werneri nihil probant contra Imraacu-
latam Virginis Conceptionem ; nam ilkid quoddicic, 
Quod Virgo MARÍA per fidem futura mortps Chriftl, ante con-
ceptionem mundata fuerit a peccato; incelligendum eft de 
illo tempore ante immediatam conceptionem Verbi; 
tune enim quia illa mafia naturíe humanan tota erat 
corrupta & fermemata Adami peccato, fnperveniente 
„Spiritu lando in eam, fuit mundataab illo peccato; 
id eft, non permifit Deus , quód cato illa ívberec ali-
quam immundam concupifeentiam, vel carnis dele-
ótationem : undé mundare fumíc pro pra?fervare, & 
peccatum pro deledatione ac renfuálitate. Qui lo-
quendi modus iieéc craílus &rudis3 fuit frequentiíli-
mus apud Antiqtios:aliter enim hsc verba nec fanum 
inFide, ñeque Catholicum fenlum habere poíTunt, 
H^c de, Petro Capuano vel Capnano. 
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SEXAGESIMUS OCTAVüS. 
1De \ A L V ^ A R O Htfpam > Efifcofo 3 
Ordims Minorum, 
A L V A R O S Hifpanus, cognomento Pela-gius,Ordin¡s Minorum, & Epífcopus Sylvien-íis five Algarbiorum in Regno Lufitani^qui 
fecundum aliquos etiam fuit S. R. E. Cardinalis ( fed 
non rede ) tempore Joannis X X I I fcripfit cele-
brem illum librum de Plandu Eccleíix, quem ipfe-
met Audor ultimó correxit anno 13^ . extatque im-
preüus primó per Joannem Zeneir de Rutlingen anno 
i474.in folio magno,^: Venetiis 1 ^o.atque in pluri-
bus Bibliotbecis invenitur idem Cpus manuferiptum. 
Sie adducitur a Joann,e de Turrecremata pro fuá 
opinione, parte 6. cap. g 1. fol. 222. a tergo: Item, ad 
ídem eft ejufdem Qrdinis Patcr,& famofus Dodor, 
Dominus Alvarus Hifpanus, Epífcopus Silvenen. in 
S S S S libro 
t y j y C D K C E f t l O E X V AKIIS SCRIPTORIBUS. S lGNUM VIH. 
libro fuo, quetn ele Plandu Bccleñíe ínititulavit j aíti-
culo 5 2.. übi fie ait fonrüzlitex z De Matre ejns Beatifítma 
tenent SmíU ^ máxime AH°uftinus rfuod non yecwvit eticim 
yenidUtey in hac yit¿¿micn inorioindifeccato concepta fuit9 
fuut cauri homiws: 'ejuia ab ijla jententm^átm jm T>A-
yid'. Bcce enim in miquitdtibusxoncejítus Jum^mütis excifi-r 
turmfi Chriflm JÍJUÍ non de femine htmano, fed de Spiritu 
fancio ^ & in tuero Vhgints jam (ánUifieato concepturfuit. 
Domina atttem mfira de fefnine utriujque payentü loachim 
<jr Ann¿ concepta fmtftait tiettriie muiieres, non de Spiritu 
fanBoJicut Film-i & idevin oripndli peaatofmtjm ¡até pro* 
bat Bernardus in Epi^ ola qmm feribit Camnicis Lugdíwcn. 
ubi i epn'hendít epsrfuia Concepfionisfeftim cclebrabanticjuod 
mn debetfieri^ fed mmfit, rtfcm debtt ad[anflificationem 
cjus in uíero, quia Jecundum Bernardtm, antefmt (anciay 
yitam nata. Vndc & Augtíjlimts fuper hoc ad Petrum Diaco-
num aky de Confecrathnedijl.i- Firmi(sime teñe) & mllaH-
ñus dubites omnem hominm qni per concubitum i>m & 
fnutiem concipiturjcim wiginalipeccato nafci, impietatifnb' 
ditum , mortiíjuefubjecium ^ & c . ht fte¡mfw< Adhocfack 
-quod hahetur •& mtmur de Confccratione $11*4. cap. n.in 
Gloffa •verbo J"t in Bedta MARI A , csr de Covftcrañone diB, 
j . cap. 1. in Glojja^ erbo de fefto. item hahetur in CloJJa per 
Bapttfmurn , diji. 4, ibiiem dicente: Kativitas MARIS in 
títero non cclebratur. Et facít optime 27. (¡ugfl.i/. Omne. Et 
hanc ¡ententiam tenent omnes anticjtii Theologi, Alexandery 
I homas, Bonayenturay Richardus ilich ejuidam Thfologi 
m y i afenfu EcclefacommmirecederiteSy indeyati reyera Do-
mina nojira , ejusdeyoti apparere nitanttirieam (¡uodammodo 
fu Dei úr f m Filio ¿ejuiparantes, quorum noy a opinio & 
phantafytca.fu a Ftdelibus cancellata-fluia fan&íficationem Fir-
ginis negant, contra id quod'tenet Ecckfia ipfam fanciificatam 
fuiffe. Si cniminpeccato origínali y qHod eontrahitur in ani-
ma infufíone, tttnotátur de Confccrationedifi. 4.. capite3Hon 
ex aqmyin ChlJaymnfuijjet concepta¡fanBificatio necef-
(ana non fuijj'et.ficut rm in Chrifto. Et ideo Romana Ec-
clefia fejlum Conceptionisjion ágityfed/olerat) máxime in An-
glia , non tamen probat: quia quodpemittiturfion approba-
für^/M. Denique, 31. qUafi. i . Hkratione. Veliliudfé' 
fimi dtbet refeni ad fanciificationem Virginis, non ad Concep-
uonem^ utdiBum eli.Etita Wat Oratiorfua diciturin hoefejio 
Roma tn Sancia M ARIA Majori: Deas, qui Sanciificatto-
nem Virginisy grepeut y id i & audiyijCum ibi de ijla San-
Bificátione pradicarem in ijio fefto. Pro hac yeritate facit il-
lud Salomotiis Proyerbiorum 25. Aufer rubiginm de argentoy 
& egredieturyas purifíimum. Vasfuit Virgo MARÍA , qua 
rubigtne originalis peccati ablataperfanBificationem in i4teroy 
JanBa úr purísima in tiatiyitate fuaegrejfa efl ex utero^ú' 
illudPfalmiySanBificayit tabernaculumfuum AÍtifimus.Ta' 
bernacuhmfanBifaatum Dei}fmt Virgo MARTA , juxtail-
• ludEcclejtaflici 24. Qui mayjtme, requieyit in tabernáculo 
meo. Facit & yerbum Augufyini in Sermone PurificationU, 
dicentú: Solas eftfinepeccato natus, qiiemjíne yirili com-
plexa y non comupifeentia carnis y fed obedientia genuit 
mentü. Hoc etiam detenninat Augufíinus fuper Genefim ad 
littcrm /o. capite. ídem tcnet Magifier Sententiarum libro j . 
Hacille. Et HÍEC Turreeremata de auíloritatenoftri 
Alvaii Hifpani. 
Poft illum fcripfit Anonymns, fie eandem tran-
feribens Auéíore 103.111 clafle veróOrdinis Minorum 
Ancore 5. Idem tener Dominus Alvarus Hifpanus, 
Epífcopus Silvavenfis, in libro fuo, quetn de Pianito 
Eecleíiae intulavit, líe dieens : Beata Virgo MAKM fuit 
concepta inpeccato origmali, ftcut exprefse tenent,Augufimusy 
jhom?yAlexand€ríBonayenturdyRichardusy& alii DoBores 
antiqui; lt$i quidam noyi Theologj a fenfu communi Eccle-
fia medentes, indeyoti reyera Domina noflray ejtts deyoti ap-
pdrere mtantm'yqimum opiñionoya & phantaftüa (it pañi-
m a Fidelibus camelltíd ¡yuia fanBifcationem Virginü ne~ 
gat, contra idquod tenet Ecclefia. Si enim in pacato originali 
nonjmQet concepta y quodtontrahitut in infufione anima i ut 
Tiotatur de Confccratione diji, 4. cap. Kon ex aquo y in Glof-
j a : tunefanBificatio ei mcejjaridnonfmJ[tty ficutnecChrijlo. 
Et ideo Romana Ecckfia feflum Conceptionii non agit Jedjole-
raty ?ion tamen appyobat, quia qmdpermittitHr}non approhÁ" 
turym hahetur dijt4.cap.Deniq},&$i.quaf.itcap.Hk ratíf-
nc. Vndt illtd fejium debet referri ad fanciificatiottem & non 
ad Comeptiomm, ut Mcunt DoBom. Et i ta dicit Oratioy qux 
diciturin hoc fe^ o Roma , in Saníia MARÍA Majori :Deus^  
qui SanBificationem Virginis MARI/E , &c. (imyidi & 
audiyi y enm ibi de i fia SanBificatione pradicarem infcjh 
ijio. Hxc Anonymus. 
Poft ifíos dúos ka eandem áudoritatem addücit 
Vincentius Bandelluseapite 24. folio 45. átergot 
idem tenet Dominus Alvarus Hifpanus,EpifeopusSil* 
veneníís, Ordinis Minorum, Dodor elariífimus in Ju¡. 
re & Theologia, in libro fuo y quem intitulavit de 
Plan<au Eeclefise , fie dieetas; De Matrt Chrijii Beatif-
fima tenent SanBi > & máxime Augujiinus y & Bernardus^  
quodnunquam peccayit aBualiter , tamen in originaU pee. 
"cato concepta fuit yficuf cateñ homines, qui ex commixtiont' 
'feminum comepti funt ; quia ab ilU [ententia David9 
Ecce in iniquitatibus comeptusfum, nullus excipitur nifichri" 
qui non de jemine humano y fed de Spiritu fanBó concep-
tus eji.Ad hoc facit qmd hahetur de Confecrat.difl.4.cap. Fir-
wijiiméy & in Cloffa fuper capite 1. de Confecrat.dtft.j.^ 
in Glojfa fuper C. Í I .& fuper cap.PerBaptifmumydeConfecrat, 
di sí. 4, & facit optimé 27. quafiion€2. Ómne.Ethanc fenten-
tiam tenent omnes antiqmTheologisyidelicet AlexanderyThf>-
mas,Bonayentura)&' Richarduó'.licet quídam noyi Theologi k 
jenfucommum Ecclefia recedentesycontr4riumteneant,indeyoti 
reyeraDomina mfiraycujus deyoti per hoc app4rere nituntun 
quorum noy a vpinio & phanta¡íica fit pcenitus kFidelibus 
canceüata. Hac ille. Abhae Bandelli audloritate tran-
fcripfit pofteá Petras deVincentiajin elaííc feptima de 
Mriioritís,& in principio ftíiOpufeulideConeeptione 
dieen^: Alvaros Hiípanus,EpifeopusSilvenenfis,Ordi-
nis S. Franciici, in libro de Plandu Eeelefí^ , íic d i -
cit; De Matre Chrifti Beatif ima tenent SanBi, dr maxiiné 
Augujlinus y Bernardm , quod nunquam peccayit aBualiter^  
tamen in originali peccato concepta fuit y ftcut caterihomines, 
qui ex commixtione feminum comepti funt. Ad hoc facit quod 
habetnr de ConJecrati one cap.]Ftmifiimey diji. 4.Gloffafupe? 
capite u de Confccratione dift.j.& Cloffa fuper cap.2. O1 fié* 
per cap. Per Baptifmum de Confccratione di(i. 4. & facit op" 
tinte 27. quaflione 2. Omne. Et hanc fententiam tenent omnes 
antiqMÍ Theologi, yidelicet Alexander/Fhomas, Bonayentura, 
& Richardus, licet quidam noyi Jheologi a fenfu communi 
Ecclefia recedemeSyContrarium teneantyindeyoti reyera Domi' 
na noslra, ejus áeyoti per hoc apparere nituntur; quorum 
noy a opinio & phantafiicafit pcenitus a Fidelibus cancellata* 
Hac Ule. Iñx auiíloritates Petri de Vincentia con-
veniunt in ómnibus cum illis Bandelli, nullá mutatl 
fyllabá, excepto quód pmermiferitiliam claufulam: 
¿¿uta ab illa fententia Daypd:Ecce in iniquitatibus concepm 
fum, nullus excipitur nifi Chrijiusy qui non de jemine humd* 
nojed de SpiritufanEio conceptas efi. Ab iftis poftea tran-
fcripferunt,De23, feu Corredor Bandelli, Spina parte 
6. eapite 4.GrylaIdus, Bríxienfis.Barrelete, Arpallego 
difputatione 2. articulo 1. ác alii, Et ha;e funtom-
nia, quar pro auótoritate hujus Dodoris adducunturá 
parte eontraría. 
Audoritas autem vera 8c legitima exiftensín Alva-
ro Pelagio , revifis ómnibus originalibus , libro z* 
articulo fivecapite 5z. folio 110. ciica principiuoif. 
litterá B. loquendo de aliquibus erroribus Begardo-
rum3 
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r u m , t enenr íüm: Homincm ín pr^fenti vitá talem 
gradum perfeólionis pofle aequirere, uc rcdclacur poe-
nirüs impeccabiíis , Se ampliüs ingracia proficere non 
valere; inquit; Qui ergo Vidclibus jubct remifioncm peted 
torum petere \ demonftrat cjtíod pofl Bdf>tifmum íoniingü pee-
cdtA dimitti¿ontráKoydtikfium.De folo CfmftcFílioDei dictt 
Vetrus i . Petri 2. Quifeeaitnm non f e e i t l o d n n t x 14. Fe-
nit enitn princeps htijus mimdi ¡fcilicet diaholus, [ecundmi 
•Auguftimm.i&' in menon habet quidcjuAm. kugujlinusiQuiit 
ñeque cum peccdto Deus yeñerat, nec ejus tdrnem de peccdti 
fro.pagine Virgo peperat. Et continuó prolequitur fie: De 
Mátre ejus Beatifinia tenent SanBi¡máxime Augu^inus^uoá. 
non peciavit etiam yenialiter in hac yitk tamen in originali 
peccdto concepta fm^licut c'ateri homines, quia ab illajenten-
íia patris fui David: Ecce enim in iniquitatihus conceptas 
J i m , ?¡almo so. X X X l I I . quaftime 4. Vir cum prtípria, m í -
his excipitur nifi Chrijius, qui non de¡emine humano > fed de 
Spirita fanBo, ¡ér in útero Virginia jamfanBificato comeptus 
fmt: Extra de Suñima Tñnitatejapite 1 . i&'iift', Qui Epif-
copus. Domina autem nofiya defeniine utriujqueparcnitt loa-
chimi & Anná coticepta fuit y fícut exter¡a mulleres ^  non de 
Spiritu fanBa/teut Filius'i & ideo in originali peccato fuit con-
cepta, m late proba* Bernardas in Epijiola quam [cribi't 
Camnicis Lugdunenpbus y in qud reprehendit eos, quia Con-
cepuoms feftum Domind celebrábante qmd mn debeí fieri^fed 
quumfty referri debet adfanSUficHtionem ejus in útero; quia 
•iecundum Bernardum^ante f ídt fanBa, quúm nata. VnAe & 
Augtífiinusfuper hoc ad ?etrm)iDiaconum Ait^eConfecratione 
dift.j.FirmifíimhFirmifíime tenej&nullafenus dubites omnem 
bominem qui per concubitum y i n & muliem concipitur^um 
originali peccato ndfci j impietati fubditum, mortique fubfe-
Bum ) & ob hoc fjaturaiiíer ñafci fílium irx , de qua dicít 
Jpoftolus: Erámus natura filii ira¡jicut & CáteriyEpIxfi. & 
Romamrum 5. J d hoc fdcít^qHódlegitur & nomm deCoñ-
fecratione dift. 4. cap. 2 . in yerbo Miraculo, GloJJ'a , Vt in 
Beata MARÍA, & de Confecrationc ^  dtfi.j. cap. 1 . in GÍofjá 
defeflo ; (& fatit optiníe 2 j . qu¿tft. z. Omne. Et hanc fenterí-
tiam tenent omríes antiqtd TheologiyAlexandery Tbomasinfuo 
quarto <&fecundo¡Bonayentüra, & Richardusilickquidóm 
noy i Thevlogi afenfu Ecclefá recedeñtescommuni, tener e con* 
tra j indevoti reyerú Domina, ei tamen denpoti cupientes ap~ 
fayere , nítantur $eam qmdammodo fie Dea &fuo Filio com-
parantes^ quorum noya opinio & phdntaflicá fit a Fidelibus 
cancelkta y quia janBificationem Virginis negat ¡ contra U 
qmdtenet EccU[td ípfamfanBificatamfuiffey&pcfecundum 
Bernardum^nte eam¡anBam ¡idefti janBifícatamm uteroy 
qu'km natam extra uterum. Si enim inpeccato originali ¡qmd 
Untrahitur in anima infufione, ut mtatur de Confecratione 
dift.4.non ex qmJnGlofla 2.non fuijfet conceptafanBificatio 
toecefjaria mn f m f l á , ftcutnec in Clmjio. Et ideo Romana 
Écclefiafelium Comeptionü non agit, & ¡i tolerat qmd alitu* 
U fiát yrfiaxime in Anglia^mntmen ap^robat^uia qmd per-
mttitur, non áppvobatur - 4. difi. Denique. 2 1 . quaB.i . H^t 
rañone. Velilludfefíum debet referri adfanBificátionem Vir-
ginis ¡ m n Conceptionem , uf diBim e¡l. Et ita dicit Oratio-
qua dícitur in hoefeño Romain SanBa MAKIH Majori : 
Deus-qui'SánBificationem Virginis, &c. fmt vtdi au-
i i U ¡curnibi de ijla SanBifie atiene p/ádiedremin ifofejio 
SanBifieatimis, qmd ft in Decembri^ ante fcfímn Katiyit-aHf; 
per qimdééim dies. Pro hac veritate facit i liad Sítlonmi.Pro-
yerb. 25: Auferrubiginem ie k^ñt'o^ú' egrediefiiryaspurij-
fimim. Vas prnifímum fult Virgo , qua rukgine origmaB 
peccati abltira per fanBificatkncm in útero pBam rfurrfiinü1 
in necífíhate fuá egrefjaefl ex'Utero. Et tilud Ffilmi i^San-
Bificayit tábernacukm fuum Altipmus. Fabernaculunifan-
8ifieatumDeiJuit Virgo MARÍA, juxta i lhd Ecdcfúftici 240 
Et qui creáyit me $ requievit - iri tabernáculo meo. Facúyer-
kum Augufimi in Ser }mrie Pmficationis7 dkenm : Solus eft 
fnepeceño nMus s qmnf.ne yir i complexa', ñon conenpifeen* 
'tía edrnis, fed obedientia genídt mentís. Hoc etiam 'deteríni-
nat Afígufttnusf/iper Gentf. adlitteram '¿. capite;fdcit de P a -
mtentid^dtfl.i. Si emm\ infine} ibi & docuiinús quodex*-
cepto Deo ^ omms creaturafub yitio'jit b &c. idemtenel Ma~ 
gifter Sentemiarum.Contrd hos etiam, quiimpeccantiam pofjt 
haberi in hdc yha dicunt , &c. Regulando ergo ad hane 
veram Pelagii autaoritattm omnes lliprapoíitas, í k 
dieimús. 
PrirnójTurreeremáta prsrermiíít il.íüd ádverbiiimj, 
etiam, quia de anteeedentibus relatipriem faeiebat. Se-
cundó 3 illüd : Pfatm. 50. - j j . quaíí. 4, Vir cum propria. 
Quare autem hoe pmermiler i t j infrá dieetur. Ter t ió; 
loeo illíus relativij/V/^pofuítj^jUt determinafentad 
Conceptionem quann tex tü erant de fententia Da-
vid. Quar ró , prajtermitit totum illud 2 Extra de Summk 
Trimtdte, cap01.2j. di í i .Qiú Eptfcopus ¡yco^itr x z ú o n z m 
infrá declarandam.QuincójUbi Álvarus^w originali pee" 
catofuitconceptajpie príece'rmifit voctm^oncepta,íiñen-
do in ly ? fmt, ut non de Concepíione prima tantüm| 
fed de ejus lubfiflentia in pee'cato originali's etiam poft 
Conceptionem iritelligeretur.Sextójdereliquit vocem 
i l l am, Domina. Sepcimó}ubi Alvarus'^ quod ñon decet 
fier^Turreeremata, non debet fieri, qua: máxime difFe-
runt i h^e enim eft negatio abfoluta 3 altera vero (b-
lüm refpicitdeeentiam. Séptimo, dimifit totam illam 
cláufulam : Ét ob hoc naturdliter nafciflium ira , de qua 
dicit Apofiolus,Eramus naturafilíf ira,ffcut &cateri,Ephcf. 2* 
& Rom. 5. quia ha:c erat contra fuum íntentum. Oda-
vó , pr^termifit initium GloíTas, feilieét,/H/>rffw/o. No-
no , addidit illam cláufulam, í d m habetur in Gloffdper 
Baptifmum difi. 4. ibidem dicente : Katiyitas M AKIK iii 
iitero ntin celebmnr ; ut íic addieret illam GloíTam pro 
fuá ópinione pr^térmiflam á b Alvaro. Décimo, dimi-
íit i l lud , tenere ebrífra. ü n d e e i m ó , ubi Alvarus, eitd-
ínen deyoti cupientes appanre^itamur jTurreferemata fó* 
lüm fie, deyoti appdrere nitamur, Duodeeimo, ubi Alva-
tus, quodammodofie Deo, & fuo Filio comparantes; Tur re -
cremata ü c , quodammodo fie Dei.&Juo Filio aquiparantesi 
üt eomparatiortera cum Dei Fi l io , Faeeret a^quipara-
tiónem & íequalitatem. Deeimotert ió \ pratermifit 
totam híuic cláufulam: Etficfecundum Bernardum, ante 
edm fanBam/d efifdriBifiedtam in útero, quam natam extra 
dterítm; qu^ magna fuit áltératio textüs. Decimoquar-
10 , in lequenti Gloíía pistermifit \\\\Jiá \ fecunda; 
ne cognofeeremus 3 de'qua eonceptione loqüebatuf 
Alvarus. Decimoquimó , p m e r m i í i t i l lud Alvari , & 
fi tolerat quód alicubifiat. Deeimofextójdimifit totam 
cláufulam, in ifto feño SanUificationis-, qmdfit in Decem~ 
bri ', ante feBúmMa'tiyi'tatis per qmnde'cimdies i utfiema-
neret prorsüs oecuÍtum3qüódad annum i 300. jam ce-
lebráreturRom^ in Ecclefia Sanóla MARIS Majoris • 
feftum CoheeptionisyirginisMARTS.becimbfeptimc)¿ 
übi Alvarus, Vaspuriftimum fuit Virgo , Turrecrema-
ra.Vasfuit V i rgo ; auferendo 'úluá ; puripimuM, cu» 
jus rationem infrá dabimus in Pofíilla au í lo r i t a tk 
Deciraoodavó , übi Alvarus, abluía, Turrecremataj 
ablata, qux máxime ínter fe differunt, ut ftatim dice-
mus. Decimonono,ubi A l v a r u s , p t o , T ü r r e c r e m a -
xz J a n B a . Vigefimó, ubi Alvarus, in mcefítdtc fuá ; 
Türreereraata , in nariyitate; qüibus totum alteravit 
fenfum. Vigef imopnmó, utn Alvarus cirat Augufti-
nürh fuper Genefim ad li t teram5f^//f/^ío; Turrecre-
mátá müravic, in de imo cápite, quia in hoc expreíliüs 
loquitur Auguüinus • ¿jiiámin fexto. Vigefímofecun-
dó , pmermif i t totam illam cláufulam : Facit de Pceni-
tentid disi. 2.SÍ enim, infine, ubi & docuimus quod excepté 
Deo omnis creaturafub yitio fit. Vigéfim0tertió2' ubi Alva-
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rus rantum)Mágíí?f>' SetUentiwmñfion üanmdo locnmj 
ipíe txpveíüi y l i h o í e r t i o } uc íie redueerec Magiftrum 
Se Alvarum ad quíeftionem deconceptione exiílentem 
ín rilo libro tercio Sententiaratn. Vigerimoquartó, re-
liquit illa verba: Contra, eos etiam , c¡m impeccAntidm pojp 
baben in hac vitádicunt \ propter háne eu im impeccan-
tiatn Alvarus adduxk cocani fentenfiam l'uprápoíitam, 
-íie judicaretnr fuifle jn MARI A Virgine impeccantiam/, 
uti in Chriílo Domino fuit. Vigelimoquintój Omiík 
conclufionem aü^oritatis > íicuc& priaeipium ác¡uo 
jpendtt intdligentia illius,incipiens ex abrupto ab Mlis 
verbis:De Matre ejus Beatifimn. Ckca cicationesGloíi^ 
& S. Thom« dieemus in audoiitace Anonymi. Hxc 
é t alt^atíonibus Turrecremat», 
Secundus, Anonymus, alceravit etiam textum, qnia 
Alvarus non fuk Epifeopus Silvanentís. Sed hoc pa-
rúm intereft.Primó ergo variavicíotum principium ex 
auótoritate , introducendo fie nudé concluííonem 
i\}a.vn,B.Virgo f u i t (omeftá inpeccato o/,/g/wrf//.SecLindo3ad-
didit \\\i\á£>\c\jLXex¡)re¡si tenenc AugufíinuSjapponendo 
í y ^ x ^ f / ^ j q u o d i n cota auítoritate non habetur.Ter-
tió, ubi Alvarus ex Auguftinojwow pecc^eit etiam yeniali-
m-, Anonymus quafi exeodem Augiiftino^vel Alvaro, 
f u i t comepta in petcato originali; qu^ quantum inter fe 
diftentjex fe patet. Quartó , cum Auguftino conjun-
xitThomam, Alexandrum, Bonaventuram,&Richai'-
dunij c ü m in auéloritate Alvari difíet nomen Augufti-
ni per trigintaduaslineas ápra-didis Dodoribusñbiq; 
noiuit amkcere pr^cedendam fui Angelici.Dodons. 
Quintó , propoíkionem ülam Alvari, hanc jementiam 
tenent omnesmpiqM Theoiogi, videlicet Alexander, Tho-
maSjBonaventuraj&RicharduSjqui quidem in rei ven-
íate eranc antiqui Theologií Anonymus poftponendo 
illud , & d l i i DoSiores anticjui i denotare vojuit quód 
non folum pr^dicli , fed omnes alii Doítores , nullo 
dempto, í u a m expreísé íuñinuerint opinionem. Sex. 
tó , illud , Theologt , mucavit iná Qociores^  quia terminus 
hic latiüs patebatinam lyfloBorespon íolúm compre-
bendicTheologos, íed Expofitores, Canoniftas, ác 
Concionatores, &c. Séptimo, dereiiquit illud 3 tenere 
contra. Oótavó, addidkilludjíic^w^yjquia non fuffi-
ciebant íimplicia verba Alvari. Nono, in illa clauílila. 
Si in patato originali mn fuijjet conceftA e^jmd contrahitur in : 
infufione í<w/w<«,coniunxit ly^ conceptft cumpeccato original^  
qiiíE in textu Alvari nimis diflabant.Deciroójillud ca-
puc ex GioíTii, Kun ex //Ko,compoluit Anonymus, ]^» 
.ex aqmjn quo etiam cecidic raagnus Canoniíta Tur-
¡reeremata. ündéconíbc , Anonymum ab ¡pío tran-
feripíiíTejiion videncem librum Alvarj.de Plandu Ec-
eleíí^j ñeque Glofías. Undécimo, cum illud, cotteepta,. 
extraxilTec á proprio loco,& í ibi lenfus non curreret ut 
erat oprime poíiius ab Alvaro , ad eoncatenandam 
oratjonem addidit ex propriis illas duas partieulas, 
í«w , Sandifieatio etiam. Duodécimo , ubi Alvarus, 
ficuc i n Chriño; AnonymuSjficut wer Chrifto,tranfmu^ 
cando pr^pofitionemjin negativum adverbium. De-
eimotertio , abftulitillud , tjuocialicubifiat 3feqiiens m 
boc Turreciematam.Decimoquartó5pr^termifitétiam 
illudj m á x i m e in Anglia , quodTurrecremata exprefíit. 
Deeimoquint6,ubi Alvaruspofuerat aliam disiun¿i:io-
nem luí diícursüs, Vely Anonymus ícripíit , quafi 
eíTec refolutio. Decimofextó , ubi Alvarus, ut diBum 
eft, Anonymus , ut dkunt DoBores., uefic quod Alvarus 
dicebat ex feiprp }dieerenc etiam omnes Dodores. 
Decimoíepcimó,piscermifit verba illa; In iÜofeíb 
Sanchfcíitiom, qmdjitin Decemhri, csrf.quod etiam fece-
rat Turrecremata; ut íie nulla noticia remaneret de 
edebritate feílivicatis Conecpcionis; in Romana Curia 
eirta annum i 300. Decímoodavói,reliquk aliaTut-
recremac£e verba, á quo ipíe traníeripíerat, 
Tercius, Bande]lus,alceravk íequemia. Primó, ubi 
Alvarus i b l ü m dixerat ^ máxime AuguflinuSy ipfe addi-
dit, Bernardas ,uc alium íncroducetret Sandum. Se-
c u n d ó , ubi Alvarus^quod nunquam peccavic etiam 
"venialiter , Bandellus > peecaVÍt aBudlitcr , qu¡E pro híc 
& nunc diveríum faciunt lenfui-n.-quia, aciualiter,húus 
patet. Temójpmermifit 'úlud yin hac rita. Quartó ^ 
addidicillam c lau lu laro , tpui ex comwixtione feminum 
tonceptt fum y cujos riec verbum excac in Alvaro : quo 
aucem fine h o c fecerit,ipíe videiic. Quintó,prstermtíit 
illas citationes Píalmi & Decreti, ficutTurrecremata. 
'Sextó5x& pr£Ecipué,dereiiquit illud, & inutero Virginit 
fam fancíijkato conceptus fmt, quaeelauíula cardo eft to-
t i ü s auíftoricatis. Sepcimój addidit illam remifílonemi 
úrfuper cap. Per Baptijmum •, de Confecrat. dift. 4. ex quo 
deprehendkur quód GloíTa marginalis híc citata non 
erat in Decreto tempore Alvari Pelagii: nam cum Tu-
pia citaíTet eandem diftindionem 4 . de Coníecratio-
ne.cap.Firmiirjmé,nequaquam pr^tefmicteretAlvarus 
hanc^qu^ coojunóta eft illi , p r ^ c i p u é cura adduxiflet 
omnes a l ias , ut infra videbimüs. Odlavó, de illa remif-
í i o n c Sandi ThomíE, infuo ijumo dr* fecundo, id eñ i 
quarco & fecundo Sententiarum, nihil dixk, ficut nec 
Turrecremata. Quare aütem Alvarus Pelagius nullam 
fecer i t mentionem de tertío Sentent. ñeque de tertia 
Parte,ubi Angelicus Doótor agit ex profeííb de fandi-
ficatione Virginis in útero, mihí incognitura eñ. No-
n ó , pr^termiíitillud ,eam tfuodammodo Deo, & Filio Juo 
comparantes. Ec hxc de Bandelli auóltíritatCi 
Quartus, Petrus de, Vincentia 5 cüm á Vincentio 
Bandello iranícrípfiflet ad litteram, eafdem novem 
mutationes variationefve commiíiCj & infuper addi-
dit aliam de novo, pmermictendo illam claufulam, 
Qíiia ab illafententi^  <&c. uc íupra notavimus. Cura ergo 
in Turrecremata fuerint vigjntifeptem akerationes 
textüs Alvari, in Anonymo ododeeim, in Bandello 
novem, & in Petro de Vineentia decem 5 atque enu-
merando alias novem Corredoris Bandelli, quia in 
eius impreíTione nec verbum correxk ex fupradiólis; 
erunc repcuagincatres mucaciones principales. Minores 
vero , & qux in iftis inclufe reperiuncur, fi verbatim 
forenc enumerandíe , funt centum nonaginca. Inqui-
rentibus quomodo hoc poteft eíTe in una fola audori-
tate; dico,quód itaeft; & quinon ciediderit,nonin-
terroget quomodo poíTiteíle , fed requirat & feruce-
tur quomodo fadlum íit, Et hzc de littera. De fenfu 
veró Se mente Alvari Pelagii hase dieimus. 
Concluíio única. Licét infpedá verborum primi 
^cie fuprapoficx auóloricatis , videatur Alvarus Pela-
gius affirmaíl* claré, exprefté & formalitér,nontan-
túm in una, fed in quatuor claufulis, Virginem MA-
RIAM fuiíTe conceptam in peccato originali, tamen in 
rei veritate nihil dieit direélé, nec indiredé, contra 
principale controverfiaí pundum de Immaculata 
Virginis Conceptipne in primo animationis inftanti; 
quiafemper& ubique loquitur de conceptione pri-
ma carnaíi faóiá die odavo Dccembris,ac de peccato 
originali libidinis & concupifeenti^ ,feu corruptione 
contrata á parentibus ín carne: uc ex ventilatione & 
intelligentia grammatiealí ipfarum au¿toritatum con-
fíabit. Iraó ex quadam voce incidenterpofita inquarta 
audorkatis parte, videtur fuifle pro magis pia íen-
tentia. 
Prima ergo audoritatis pars íie fe habet t licec fe-
cundüm Auguftinum, Beatiffima Mater Dei non pec-
caveritYenialicérinhac vita i tmm in ori¿mli peccato 
concepta 
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concepta fnit Jícut <& Cátcr i homiues ; quid cth UU fententia 
p a t r i s p i i D a y i d j TJct tnimin iniquitdtihus coitccptus f i a n , 
millus e x l i j r f t w nifiChriñm , erf. Quilbam legeos Harte 
nudam propoGtionem 3 non txiftimaret A'varum t x-
preísé íormaliííimé í'uftinaiíTe opiniones contra-
rjain > Sed in reí verkate non eíl ita j nam ipíius inten-
tum.in hocarticulo eft,prabare omnes homines in hac 
vita efle péccatqres, excepto ChriftOjqui impeceabilis 
fuit, có quód nullum peceatum ítcK^nuqui cómemele 
feicatipropagme Virgopeperdt (forte dicendum erat,^c-
fereydt.) Cüm ergo ex duplicí capite probet impec-
cantiam Chrifti íprimó, quia nullum peccatum fecit; 
fecundó,quiade propagine peccati carnem non acce-
pitjpergk ad inquirenduraaAn aliqua creatura potuerit 
eflehisduobus modis impeceabilis ? Et quia de fbla 
Virgine MARÍA poterat eíTe difficjultas 5 ipfara in exem-
plumadducitjaffitmandocum Auguftino}quód primo 
modo fuit impeceabilis, quia nullum peccatum,nec 
veniale quidem Fecit \ tamm in originatí peaato conceptd 
fuitipcüt & cáteri homines: id eft, quia carnem de pee-
cati propagine, ficut carteri hominesjaccepiffet. Brgo 
Alvarns loquitur de peccato originali ex propagine 
carnis peccatricis accepto vcl contrajo; non autem 
de peccato originali comrafto tempore animationis. 
Et probatur, tum ex textu adduílo;^«ííí dh iüdfententia 
fdtrisjui David , Jicce enini in imcjuitcttiím lonceptiu f u m , 
&c. ubi Propheta loquitur fecundüm communiorem 
fententiam, de peccatis commiflis in prima genera-
tione ( ut paflim in hoc videbímus libro ) tum pr£B-
cipué ex textufeu canone addufto ab ipfo Alvaro, ex 
Caula ¡5 5.qua;ftione 4 . diftindione7. capite 7 . cujus 
titulus : Jb ingreffit Ecclefia temperdrefe debet •vircum 
propríd uxore domiensj verba vero funt: Vir cum propria 
conjuge dormieñsjtifi lottu acjudjntrure 'Ectleftdm non ¿ehet: 
fedñeque lotus intrare ftdtim debet. Quamyis enim de hac re 
iii~verf¿e hominmn nationes dherfd fentiant, atque dl^  alia 
tu^ odtreipidedntur^  Romanommtdmen jemper db ántiqumi-
bus ufas fuit, poB admimílrdiionem proprite conjjigü y &ld~ 
nracri purificdúonem qu¿ererey & db ingre[fu Ucdefiá pdulu~ 
lum reyerenter ab(linere. Nec h<¡ec düéntes deputamM culpdm 
ejfe tonjugiunvifed quid ipfa licita ddminijiratio conjugumfae 
"voliiptdte carm fieri nonpoteft, afdtri loa ingreffu dbftinen-
dum eft : quia yoluptas ipfa ejfe culpa nuUaténm poteli. 
NOÍ/ enim de adulterio yelfomtcationeyfed de legitimo matri-
monio fufeeptm fuerat qui dicebat: Ecce enim in iniquitati-
bas conceptt0 fum, & in delicUspeperit me mater mea , <jrc. 
Cüm ergo textus ifte Decreti adduflus ab Alvaro, 
nullomodo loquatur de peccato originalicontrado 
in aniraatione i fed de peccato commiíTo in genera-
tione & carnis propagatione; confiar verba Alvari non 
eíTe ad punólum controveríiaj. Confirmatur ídem ex 
duplici Gloffa ejurdem textus. Prima fie fe habet; 
Voívptdte. £t ita coitmnon poteft ferifine peccato. Hic applau-
dit fbi Hugo, &fumit opinionem , quod nunqudm opas con-
júgale fine peccato potefl exerceri.Vr.de etiam^ qui debimm red-
dtt, pecedt ycmaliter : quia ¡emper efl ibi quidam prurito 
<sr yoluptasin emifóone fpermatü',& ideo Chrifiu-s noluit ndfci 
ex coifu, qmÁ mn potefl fieri fine peccato, (¿re. De hoc eerté 
peccato , in quo omnes funt coneepti, excepto Chri-
fto, loquitur Alvarus -,non vero de peccato contrajo 
in animatione. Secunda GloíTaeñ ad illud : Iniquitati-
"fo&ytdiBi 'voluptdttbu*. Iniquitas enim proprie defignat cri-
men, círc. Vel dic, iniquitdtibu'S, id eft, originali peccato , (tve 
fomite. Vnde Theclogi collimnt ex hoc, quod plura funtorigi-
nalia hujufmodi, & tune efic, Iniquitatibu-s, id efl, cum iniqui-
tdtibus.'Ex quz Decreti Glofla conñat, quod textus 
^íalmi loquatur de iniquitatibus eommillisingenera-
c^ne, Se quod originalia peecata fmt plura, ac fimili-
tér ,quód concipiin iniquitatibus, díverfum íicácon-
cipi cum iniquitanbus. Ex quo manet confirmatum 
quod diximus in Algidio Zamoreníi;quódque cenfura 
Dodoris Complutcnfis in fuá Epiftola fuerit fine fun-
damento. Ad noflrum igitur intemum, cüm textus ab 
Alvaro addudus ex Decreto in hac prima auótorica-
tis parte, 8c GloUaí lllius, folüm loquatur de volupta-
te, iniquitate, crimine, & peccato originali commiíTo 
in ipfa generatione, noirautem de peccato originali 
animationis: jam ergo IIÍEC prima audloritatis pars non 
pertinetad puncHun controverfiae. 
Secunda eft illa, ab hoc peccato, libídine, & concu-
pifeentia generationis , in propagatione earnis, nuiles 
excipitur, nifi Chrifyui, qui non defemine humano,\á eft, hu-
mano modofeminato & mixto, fed deSpiritu fanéio 
difpoíito & eoaptato, & in útero Virginü jam fanBificato 
conceptus fuit. Et ex hoc infert: Domina autem nojha de 
femine utriufque parentü loachimi & Anna concepta fuit ,¡1-
cut Cíeter* midieres,non de Spiritu fancio,pcut Viliur, & tdeo 
in originali peccato fuit concepta. Quid clarius eíTe poteft , 
uteognofeámus, Alvarum loquutum fuiffe de peccato 
originali commiíTo á parentibus, carnis peccatricis j i n 
generatione & propagatione , eoitu, & feminis deci-
íione? In quo veriíTimum dicit Alvarusínam eüm Do-
mina noftranon fuerit concepta,id eft,genita virtute 
Spiritüs iandlhfed ex femine humano modo feminato, 
ñeque tantüm non ex virgine/edexcommixtionejoa-
chimi 8c Annas,íieut ca:ter£e mulieres; ñeque femen i l -
lud ceeiderit in útero iam fanctiíieato; ideo in oriiindli 
peccato fuit concepta i & per confequens, coneeptio ifta 
carnalis fada die edavo Decembris non debet cele-
brar! ; & G eelebratur, debet efle per ordinem 8c refpe-
¿tum ad lan^ificationem faítam i n die fuse animatio-
nis. Et hanc fententiam tenent omnes antiqui Theologi, Ale-
xdnder,Thomas9 Bonayentura, Richards. In quibus ver-
bis confirmar Alvarus ánobis fspérepétita &repetei> 
da , quod antiqui Theologi relati, cum Sando Ber-* 
nardo,folüm loquebanturde haeconceptione carna-
lí,an eelebranda eflet fub illa ra t ione c o n c e p t i o n í s 
pr^fentiSjVel radone fanílificationis futur^;qui omnes 
unanimitér affirmarunt,illam c o n c e p t i o n e m carnalem 
nullo modo eíTe celebrandam, quia fuerat i n peccato, 
& non (anda , íicut illa Chrifti. Lketquidam noyi Theo-
logi a fenfu Ecdefia recedemes commum,tenere contra. Hi au-
tem novi Theologi erant i l l i , qui affirmabant primam 
conceptionem Virginis MARI* in útero, fadtam die 
o d a v á Decembris, fuiíTe fandam & puramj comparan-
do conceptionem illara eum c o n c e p t i o n e Chrifti Do-
minifaílá die i^.Marni. Arq; hanc vocat Alvarus opi-
nionem phantaftieam,& cancellandam ácordibusFi-
delíum; quia ponentes hoc modo fanftificationem in 
femine vel in útero ían(fl:¡ficaco,negabant veram 8c 
realem fandificationem Virginis in propria perfona;& 
fie non indiguiílet fandificatione, ficut nec Chriftus. 
Ideo enim Dominus dicitur fanítificacus in útero ex 
natura fuá, & ex vi lúa; generationis, quia in caufa, in 
útero, 8c in femine fuerat per Spiritum fandum fancli-
ficatus,quod de B.VirgineMARiA non debet dici.Hoc 
ídem affirmant, Auguflinus,& GIoíT^ Decreti ab Al -
varo addu¿bE,ut luis loéis oftendimus nam pro nunc 
folüm facit ad rem textus Decreti 27. qu^ftione 2. 
c a p . 10. adduftus ab Alvaro, cujus titulus eft; Triplex 
homm coufugy fuit in paremibus Chrifü\uh\ ex Sando Au-
guftino inquit: Omne itaque ntiptiarum bonum impletum 
eftinilltípdremtbus Chrifti, proles, Fidcs, Sacramentum. Vro-
lem cognófeimus ipfum Vominum]Es\.m : Fidem,quia nullum 
¿dulterium: Sacramentrni, qui a nullum diyortium. SoUs ibi 
Huptiaiií coftcubitU'S non fuit j quia in carne peccati fieri non 
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• foteríttjfáe HUpíttietfdu candí cóHcupifcentiay tjim ¿taidit ex 
feccatOyfjne ejua cQncipi *wlHÍt, t¡ui~futurt¿s erat fine peccdto. 
Exhis ultimis verbis Décréci ^olligitúi'claré, -de qüo 
peceato loquebatur Mvarus Hifpanus , fícut etiam ex 
GloíTa ibi exiftente & affirmante , q u ó d concubictfs 
non poteñeflé cüm uxore í i n e péceaca. Turreerema-
taautem & alií füprarélati tocum hoc diítum ab A l -
varo de coneeptione prima earnali, tranltuleruot ad 
•eoncepcioneni animationis ; í e d quofundamento , ex 
-diílis eonftat-
Tenia aüíloritatis pars eft illa:: Si emm in peceato 
<sriginaU} e¡uod contyahituy in artim* infufionejíon fmjjet coíí" 
wptdy fauBificatio fíeteffárü non fuiJJ'et, fictit noc in Chrifio. 
Ergo loquitür de peceato origi^al i íeminato in carne, 
«x concüpifcentia & libídine parentum; nam ideo 
Chriftus in propria perfona non eguit fandificatio-
ne^uia caro Virgínis , femen, & uttrus, íúerant per 
Spiritum fandum í'anáiificata > & fie non fuic eoucep-
tus in i l l o peceato , quodcontrahitur tn anima infafione. 
Virgo autem MARÍA é contra fuit concepta, id eft, 
generata á fuis parentibus in illo peceato originali, 
q u o d contrahituT in animannfufione. Hoc mei ias ex 
titulo Decreddecla'raiur,addüólo ab Alvaro de Con-
fecratione diüin¿l.4. cap. 145. Ko» ex qm qutfcjm baf>~ 
ti^ atur^ omnis yetus infirmitas in eo abfamhur^  &c. ISiam 
in Baptifmo ejuamat* plena fíat remifíio peccatorum, nondum 
iamen plena efl noyitai, & p-erfeBa mutatio : quia aclhuc re~ 
manet corruptio^  mn jolum in corporejedetiam in animo, qui 
eñ homo inferior} in quo (i perjeBa ejfet novitas, non dicerei 
Apofiolm qítod renovatur de die in diem. Exhis Deereti 
verbis defumptis ad litteram de Sanfti Auguftini l i -
b r o 2. de Baptifmo parvulorum cap.7. dedueitur^nód 
fit venís infirmitas in homine, id eft^ corruptio , non 
folum in eorpore jíed etiam in anima. Explieans au-
tem Gloífa corrupcionem iftam,inquit r Corruptio^ ideft, 
ejualitás quoad corpw : corrupíio ^ peccatiw) qmad anmam } 
ergo bu propter aquiyocáiionem proferatur corfuptioftcundhn 
Eartholomáim > &c. De hae corruptione profequitur 
Deeretum ex Auguflino: Ipsa yero carne corruptibiíi bene 
tititur y qui membra ejus ad bene operaridum conyertit, vm 
fecundum defidería carnis, yiyem lege peccati , quodMcet jam 
remijjumcfi) in yetujlrite tamen carnió manett qua bene utnn-
tur Fideles conjugati, qui ex eo qHodfmt in Chrifiiinóyitate, 
domindri fibi libidinem non patiuntur ; ex eo autem quodad" 
huctrahunt Adtf yetufiatem, regc»erdndosimmortalithfliosf 
mortalittr generant cum ea prepagine peccati, quá renati 
obnoxij non tenemar^ qui nafeunturirenafcendo Jolymitur. 
Gloíla vero explieans illud , ¡Crim ea propagine peccati i 
íie inquit: Propagwe, id efi, corruptione carnü a primü pa-
rembud tráduBa, ydpropágata , ex qua origínale peccatuni 
innafeitur anima. Hax luntomniaqu^ extantin titulo 
Deeretijeitato ab Alvaro Hifpano, & in Gloüis ipíius, 
pertinentia ad hane materiam, 
Loquendo ergo Canoniftamm more, conftitua-
m u s caíum pro hie &nunc. Joaehim & Anna fideles 
conjuges p e r gratiam in novitate Chrifti renovad, qui 
dominan fibi libidinem non patiebantur,aeeedeptcs 
dieodavá Decembris ad generationem M A R 1« , & 
quantumvis fanftificati & jufti ab eo quod trahebant 
de Ada; vetuftate, five cum libidine 8c coneupifeen-
tia^fiveabfque illajgenerarunt prolem c u m vetufta in-
firmitatc & corruptione, de propagine peccati; ex 
qua infirmitate, corruptione & propagine peccati 
carnis ab ipfis feminata & propagata, pofteaanima 
neceírario & infallibiliter tenebatur contrahere pee-
catum origínale.Quasrimus ergo,an h^c praEpoíít io íít 
vera ; Virgo MARÍA generata feu concepta eft ex 
illo jufto conjugiojin vetuíta infirmitate, corruptione 
carnis, nioiWdaqualitate , propagine peccati, feu pee-* 
'cato originali, ex qua pofíeá anima Virginis contra-
bere tenebatur vetufíam irifirmitatem , corruptio-
í i e m ^ peccatum originale? Et dicimus^quod fie,quod 
8c affirmat etiam Alvarus dieens : Si enim in peceato 
wiginah^  quod contrahitur in anima irifu(íone,mn fMÍJ]et con^  
cepta janchfícatio neceJjarian.on fM¡¡6t, ficut nec in Chrifto, 
Hxc enim fuit differentia inter cóneeptioném Chri-
fti, 3c MARIÍE ; quódCbriñi conceptio non fuerit ex 
Vetufta infirmitate ^ corruptione carnis, & propagine 
peccati, quod eontrahitur in ánima; infufione ; MA-
R I * veróconeeptio fa<fta die ódlavá Decembris/uerfí 
ex illa vetufta infirmitate , corruptione carnis, 8c pro-
pagine peccati) íeu mórbida qualitate , quod contra-
hitur in animas infufione, ílvc innafeítur m m x ex 
unione ad talem carnero. Sicq; eonceptio iíía/eu diesa 
ín qua fada fuk talis coneeptio, non debet eelebrari y 
inquit AIvarus;& fi eekbretur}debet eíle per ordínem 
ad diem horaro, & pundum, in quo fada fuit fandli-
ficatio illius vetufta; infirmitatis, corruptionis; & proi 
paginis peccati. Hic eft Alvari difcurlus. An autem 
peccarum nafcens in anima exilia vetufta infirmitate 
& corruptione carnis 3fivé mórbida qualitate ^fuerit 
fubíe'quutum vel impeditum , Alvarus non exprimir. 
Onde nec hxc audoritas eft ad diífieultatis pundum. 
Quarta auéloritatis pars eft illa; Vel iüud fcfium debeí 
referri a¿ Samüficationefn Virginisjion Conceptionem^ ut d i -
Bum e ñ . Et itadicit Oratio, qp.a dicitnr m hoc f\fio Romk 
in SanBa MARI* Majori: Deus3qui Santíificatínncm Virgi-
nis, tsw-. Pro qua dico, in Archivo Bafilicae S.MARÍ^ ; 
Majoris plura Breviaria ac Miflalia rranulcriptaanti-
quareperiri,^ in ómnibus ad diem 8.Decembris legi; 
In fefío Conceptionis B. Virginh , 8c in aliquibus, in Con-
eeptione B. Virgmitj quibqs additur , Cffickmfíat jum in 
Matiyitate, ica ut nee unum inveniatur lub titulo San-
¿lifieaiionis. Tantúm in uno Breviario manuferipto 
antiquo habetur íub hac Rubrica, Z«/f/?o Conceptionis Bi, 
Fír¿/?;zí, Oratioi &ifta talis eft: Famulis tm^quajumm 
Domine^  coskfiisgratia munus impertire^ utqtdbus B, Virgir-
nupmus extititfalíítis exordiiim,SanBificationis c j m y o t i T á 
folemnitaipacis mbuat imrementum&c. HíEceft Oratió 
audita in S. MARÍA Majori ab Alvaro Pelagio , quiá 
alia non inveniturjUec credo quód fuerit.Cúmque ifta 
dicaturin feftivitate Conceptionis die 8. Decembrisj 
non San£Hfieationis:igitur Ecclefia S. MARI* fateba-
tur Conceptionem illamfuiíTe fanálifieatam, & quo-
modo€umque}fivé pro prima coneeptione generatio-
nis, fivé pro íecunda animationis. At C fuerint íaríti" 
ficata;. ergo non inpeecato¿ 
Quinta audoritatis pars eft Wh'.Aufer rubiginem de ar-
gento ^ egredietur yas purifimum.Vas parijíimum fnitVtrgo, 
(¡ua rubigine originalis peccati abluta per SanBificationem in 
mero faciam^ purifimain necefútate juaegrejjaeji exutao. 
Quafi dieeret.-^/JWí/í'/wwWjideftjinfua propria perfo-
na^ fuit Virgo^  quia á rubigine originalis peccati, id eft,á 
vetufta infirmitate Adami, 8c corruptione carnis fe-
iiiinata íl parentibus, mórbida qualitaxe^ & propagine 
peccati, á qua maculatur anima , & contrahir pecea-
tum origínale ( nam fi non effet peccatum originali 
in carne , & eorpore organizato, anima nonhaberet, 
necpQ0et illud contrahere) per Sanci^ cationeminútero 
faBm, quando eapax fuit talis Sanífificationis, purip-
ma i n necefitate ¡na egrejja eft. Nota illud, in nece/ittatt 
¡ua, quia cüm MARÍA fuerit generara & concepta fi-
cut cacterae mulleres ex viro &foennna, concupilcen-
tiá , ac libidine , & rubigine corruptionis^c vétufia 
infirmitate originalis peccati A d » , cum qua coneep-
ti lunt omnes, excepto Chrifto , & aquibus neeeíia' 
rio 
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r io macuíanda eflet anima in íua unione ad talem 
carnem j in hac neceffitare contrahendi origínale, 
infa puriílima egrefla eft ex illo útero. Qiiare Turre-
cremata & omnes alü fuprarelaci y cognolccntes vim 
hujus vocis, w nece/sitate fuá, vel prastermiferunt illam, 
vel mutarunt, dicentes N.atiyitate fuá j ut íümmam 
puritatem in juperlativo gradu ,quani Alvarus conce-
debatneceílicat!, ipíitransferrent ad Nativicacem. Ex 
quibus fie argnmentor: Si MARÍA fuit puriflima in Na-
livitate fuá ,ut ipfi volunt ,valetné hasc confequentia, 
Ergo in Nativitate fuá fuit fine peccato originali ? 
Valet equidem. Ergo etiam valetUta : MARÍA fuit 
puriííiraa in neceffitate fuá, ergo in neceflitate fuá fuit 
fine peccato originali. Ac folum reftat inquirere,quid 
voluerit exprimere Alvarus Hifpanus per illam vo-
cera , in neceflitate fruí; nam híec neceííitas non fuit poft 
Nativitatem , nec fíat pro ipfa Nativitate , alias non 
ipfam vocem alterarent i n Nativitatem : ergo fíat 
pro animatione, ubi folummodó ( fuppoficá corrnp-
tione & infedione carnis) eft neeeíluas contrahen-
di peccatum originaki Hanc neceíítatem non habuic 
Chri í lus , quia inejus conceptione non fuit ulla ve-
tus infirmitas , nec corruptio, aut propago peccati; 
i n MARIDE vero Conceptione fuit HÍEC neceííitas, quia 
fueratgenita ex vetufta infirmitate, & corruptione}&c. 
fed ab hae neceflitate puriílima egrefla eft ( inqui t no-
fter AlvarusHilpanus.)Si autem ad hanc neceífitatem 
fubfequutum effet peccatum originale in anima, non 
puriflima, fed maculatiflima egrefla eflet ex illa necef-
fitate. Hocíonant verba Alvari Pelagii Hifpani Or-
dinis Minorum ; & íi hoc quod exprimitur in ver-
bis/uerit ejus mcnSjCum nullo fundamento adduílus 
fuit pro opinioné contraria , fed cum non parvo ad-
duci poteft pro noftra íententia. Atque hoc íemioin reí 
véritate de Audlore & ejus auóloritate, falva meliori 
conexione, &c . 
Unum denique reftat pro ifto Do¿tore notan-
d u m , feilieet illud á R. P. Adriano Moerbetio D ie -
ftieníi,Scalaepurpurea: fol . 135. loquente de hacau-
¿loritate Alvari Pelagii,di6lum•, Refpondeo inprimisjefli-
monium hoc mn carero fici¿e addiúonis fufpicione-yrefert enim 
RJf.Antomus ¿ e Trexo^uodfái ingredienti Btblioth. Sfortia-
nam occmreritjtbi idem Aharihbermanufcriptusinipfa Kr-
¿e, anno 1474. per? etrum Sitnoneti y&c. In ejuo tamen nec 
yerbum cjuidem quod adfeftum yelmodim attimtjoabebatur. 
Additque etiamyin manuferipo Códice Bíb.ExceHenti/simiDu-
cis Vrbini & Pifantii, nec yerbum hakri prAalkgati teñimo-
nii. Ex hisoriginalibus nimis dubia manet veritascir-
cahanc Alvari auftoritatem. Haec di í la fufíiciant de 
hoc precipuo Audore fecuftdüm exiñimationem & 
acclamationem partís adverfa. 
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Ordintsfrádicatorum, 
DE hoc agit Anonymus in catalogo Patrum Prsdieatorumcirca finem , Audtore 84. fed íbi nullam adducit auiftorkatem.Deinde Vía 
tenia, Ratione 29.parte tertiá folio 185. refertauclo-
ritatetrij Ut ftatim proponetur. Hune feeütifunt Ban-
dellus capkeaj. Dezafolío 42. Vincentia & Gryfal-
dusj nullus tamen ipíorura dedit auüoritatem. Ut au-
tem proponitur ab Anonymo loco citato, fie fe habet; 
A d hoc refpondct Beatüs & Magifter Albertus de 
Brixia , quí l a m í n Philoíbphia quám in Theologia 
multa conícripíit, & tertiam Partem S. T h o m « com-
plevit, cui B. Auguftinns apparens cum S. Thoma d i -
x í t : Thomas mihipar eft in gloria, Virgínali prasftans 
munditia. H i c i n Suínmautilifllma, quam feci tdein-
ftruftione Confefforum, quam in tres libros conferip-
íit, diftinxit in líb. 3. t rad. 45. cap. 6. loquens de fefto 
Conceptionis B. Virgínis, fie d i c i t : Sciendum eji , quid 
quamyps B. Virgo in originali fuerit concepta peccato^  crediíur 
tamen in útero matm fuáfanBifiiata fmjje, antequam nata 
ex útero; & ideo circa celebrationem Conceptionis ejtisy diyerfa 
confuetudo Ecclejiarum feryatur. Kam Romana Ecclcpa confi-
derans B.NÍAKiMAfmjft in originali peccato conceptam ,no?i 
celebratfeftum Conceptionis eius.Aliqu¿e yero Ecclefi* confide-
yantesfan&ificationem e m in útero matris fuapeftanimatio-
nemfaciamjolerante Romana Ecclefiájeftum Conceptionis ejm 
celebrant. Vndc illa celebrkas non eji referenda ad Conceptiomm 
ratione Conceptionis , fed ratione fanBificationü ejuj in útero 
fafl* posí Conceptiomm , cuiU'S SanEiificationü feftum in die 
Conceptionis celebratur, quta quo tempere janciif cata fuerity 
ignoratur. H¿c ille. 
Audoritas integra Albertí de Brixiaftatim adduce-
tur,ut extat in manufe. reperto in Monafterio Floref-
fienfi PP.Prxmonftrat.propéNamurcum in Belgio, in 
chana pellicea, cum hoc t i tulo: Incipitliberde Otfi-
cio Saeerdotis, compilatus á Fratre Alberto de Brixia 
Ordinis Prajdicatorum. Opus incipit : Quoniam, ut 
ait Hieronymus, Saeerdotis Ojficium efiy refpondcre de lege3 
ut dicit Dominus per Malichiam Prophetam : Labia Sacerdo-
tes cuftodiunt feientiam , & legem requirent de ore ejus, quia-
Angelus Dornini exercituum e ñ . Oportet autem Sacerdotes 
ejjeinjiruBos dehis qu# pertinent ad legem Diyinam. Hujus 
legis dignitátem & utilitatem fpiritualem Dayid Propheta 
nobis infimat, dicens: Lex Domini immaculata, conyertens 
animas. Debent autem Sacerdotesy quia animabus homimm 
Diyin* legis obferyantim con¡ulunt> efje hfiruBi de talibus3 
fidelicet qui funt acius yirtutum, qui funt acias pee-
catorum, & de Eccleftafticü Sacramentis, & c . quia, ut di -
cu Salomón in Proyerbiis: Vrater qui adjuyatur a fratre , 
quafi chitas frma. ideo ego F. Albertus de Brixia, de Ordiñe 
Fratrum Prxdicatorum^dhonorem &'gloriam Domini nofyri 
J E s u Chrifti, & ad fpiritualem profecium Sacerdotum, 
cum Dei auxilio hunc lihrum compilayi ex yerbis & quapio-
nibus & fraBatibm Fratrú Thcmá de Aqnino de Ordinefu-
ptadiBorum FratrumPraedicatorum. In hoc autemlibro^qui 
de Officio Saeerdotis appeüatur 3 cum diligentia collegi & al i -
quaii ordine pertraBayi qunefiiones pertinentes ad confilid 
animarum, <&rc. Eftquediviium in tres libros,in quibus 
funt traélatus 115. ac in his cap. 405. Líb.3. Traditat. 
.46. eft de Defponfatione B . Virgínis, ita ímroduftus: 
P<^ traBatum de confenfu Matrimonii, traBandim eji 
de defponfatione B. Virginis. Et circa hoc confideranda funt 
fex. 1. Vtrum Chrifius nafci debuerit de Virgtne defponfata, 
yiro ? 2. Vtrum fuerit yerum Matrimonium inter B. Virgi-
nem & lofephum ? ¿. Vtrum debuerit annmttari B. Vitgini 
quodipfaejjet conceptura Chriftum* 4. Vtrum Beau Virgi'ni 
debuerit fíeri Annuntiatio per Angelum > j . Vtrum Angelas 
debuerit B. Virgini apparere in yifione corpórea * 6. Vtrum 
Annuntiatio faBa B. Virgim fuerit conyementi ordine com-
f/eM?Atque in hoc 6.capite poft alia fie dicit: Secundo, 
autem intendebat Angelus eam inftruere de Myfierio Incarna-
tíonisFiliiDei,quodin B.Virgine erat implendum. Quod qui-
demfecit Angelus pramntiando comeptum or partumChifli, 
dicens : £cce concipies in utm &paries EtUum; & oflen-
dendo dignitátem prolis,cum dixit,Hic erit magnus, & filius 
Altifiimi ypeabitur; dr etiam demntiando B.Virgini modum 
comeptionis Chrifti, cum dixit: Spritus fanBus fuperyeniet 
in 
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inte, &yirfus Altifsmi chimbrahit tihí.Tertioy Jngdfis 
intntAehdt animiim E. Vivgms ináiítére aJconjenfím, (¡uod 
quiám Angelus fecit exempio Eli^ tbeth & per ranonem 
'fumpram ex Diytna omnipotenti^ cum dixtí3Kon erit impofli-
hile dpud Deum omne yerbum. De fefto aiAem Conceptionis 
B. MARI* Viroinis fciendum eji, ejíwd quamyü B. Virgo 
in peccm origtnali cnmepta fuerit, creditur tamen in útero 
imtrii fdn&ificata fuiffe amequam nata ex utem & ideo ar-
ca celehrationmConceptionis ejus diverfdxonfuetudoferyatttr. 
Kam Rmana Ecclefía confíderans Comepttomm VirgimsWb.-
R i £ in originali peccato fuifle, non celebrat fefiutn Comeptio-
nis ejus; alia autem Ecclefiít confíderantcs pntiifcationem 
ejus in utero matris fu¿e, tolerante üomam EccUfia ^ elebrant 
fejium Conceptionisejus. Vndi ¡Ha celebrttM m n e¡l refertnda 
ad Conceptiónemsatione Conceptionh , jedpotimramnejan-
Uificationis (¡us in útero fatia poji Conceptionenn cujus San-
Bificationü fejium in die Conceptiows celebratur, quia quo 
tempore ¡ancUficata fuerit, tgmratur. Et hic conckidit 
fuum eapuc,ac tranfítad alia.Excat idemOpusLovanii 
inMonafterioS.Martini,Iitt. E. num-ríJedorigínale 
illud eft vitiatumab aliquo imprudenu ; lieetque ibr 
loquatur claré & exprelsé pro nolKa opinione, nolo 
tranícnbere verba , quia íblüm veritaccm amamus. 
Aliqua vicia reperiuntur in hae atictoritate, omnia 
tamen reputamus efle parvi momenti,nifi dúo híecPri-
muíTi.-ubi Albertus de Brixi.» dixit, Alia autem Eulefa, 
utdenorarec quód omnes Eccleíí^ particulares, ex-
cepta Romana , celebrabant Kftum Conceptionis fuo 
tempore (id eft3ad annum 1290.) Anonymus, uc r e -
ftringeret hanc Eecleíiarum cclebratiGnem/polliit íic: 
Aliqua yeru EcciefííEi comprimendo univerlalem, 4/^ , 
inparticularem illam , 4 / ^ ^ . Secundum : ubi Alber-
tus :' Alta autem Ecclrfia conftdcrdntés fan'áiftcanonem ejus 
in útero matris fuá, tolerante Romana Ecclefia 3celebrant', 
lentiens Anonymus hanc audoricarem ríon eíTe ex-
preííam pró fuá opinione,diípoluiteláuluIam relatam 
íic; Aliqua yero Eccbfia corifídcrantes fahctifiíaiionem ejus 
in útero matris fuá poji animattonem faciam t^olerante Rotna-
na EcdeftaJcflum Concíptionis celebrant*. Addéndo auttm 
illa verba , peñ ammationem faciam, totam vitiavit au-
¿toritatem. Erat cnim indiffcrt ns in verbis'Alberti de 
Brixia, an fandilícatio fada íuiílet ante animationem, 
vel ipfo inftanri animationis, auc poft animationem : 
quiafancfUficatio in urero matris poceratfierihistr.bus 
modis,ante)in5í5¿ poft.Si ante & inmota Alberti auéto-
ritas erat pro pia opinione. Ad hanc ergo j E q u i v o c a -
t i o n e m vitandam addidit Anonymus Bandellus, p r o 
more fuojclaufulam iilam , poji animationem fatíam ,111 
totaauctoritas determinaretur ad illud ternpus. Si hoc 
fuerit loqui ad mentem Au¿í:oi is,judicetLe¿lor,quia 
jam al'um n o n habent recurlum. Au¿l:or ig i tur ifte 
Irregularis eft, quiaindigetexplicatione. Anonymus 
tamen adhibuit luaro, dicendo , fuifle fanólificatam 
poft animationem. Ego vero dico fuifle fan¿lif icatam 
i n ipfa animatione;alii forte dicént,ante animationem. 
Et hxc de formali auéloritate. 
Quoad fenfum conftat,- n a m Albertus de Brixia íb-
lüm affirmat, VirginemfuiíTe f á n d i f i c a t a m in ú t e r o , 
abftrahendo an hsc fandificatio fa¿la fuerit in ipía 
animatione, vd poft. Ideo Bandellus add id i t i l l a m 
claufuiám^o^ animationem faftam ; quiain r e í ver i ta te 
pro ftabiHenda fuá opinione,illa deerat.íicut íi pro no-
fíra ego adderem, in ipjoinfiantianimationisfaBam.Hmc 
petOjan aliquisdicendus eílet falfíficator, vel loquere-
, tur ad mentem Alberti de Brixia,addendo h^c verba 
pro pia opiniontíQuód % non foret dicendus falfifica-
tor5illa defacto addo.Si hoc non poííit fieri,licét fit pro 
glóriai&honore Virginis, multo minüs contra ejus 
puritatem addendum eñjofl animationemfaftam.Quozá 
aliarn claululam ; Vnde illa celebritas nm eji referenda ad 
Comeptionem^ atione Conceptionü,fed rationefanciifi(ationü't 
dicimus ibi Concepnonem íupponere pro prima car-
nali generationew[uia illafuit communis ac univerfalis 
equivocado, non folúm inter Antiquos indodos, 
verúm etiam inter iplbs moderniores doftiflimos 
Thcologos. Hoc demonftro pro nunc ad hominert\ 
ex iploprimo ac prajeipuo, qui in hae Conceptionis 
materia fuit 3c tft urticus Achylles inter Scriptores Or-
dmisPrsedicatorum , Joanne feilicét de Turrecrema-^ 
ta , dodiflimo , Cardinali, Theologo fímul & Jurifta. 
Hieenim parc.3. cap,9. folio 269. volens probare fe-
ftumConctptionis cckbrandum efle lub titulo San6H-
hcationis, ita argumentatnr: Secundo fie: Comeptto Vir-
ginu fuit opM naturale^ quia (ommixtione jeminum yiri & 
multensperacia eji, fanBJficationü autem opu* fupernaturale 
ejiyi\t de je pateta Jcdde nullo opere naturali conjuey 11 Ecclejia 
jcjtukr celebrare, bené autem defupernaturali : ergo yidetur, 
quodji ftjimn de Comeptione B. Vtrginisfolemni^ andum ye-
mmy quod hocfubhoc nomine SanFiificatinnü r quam Concep-
tiontó conyenientius fiat. l eríio fic^úrc.Hx hae ergo racione 
conft atjquódTurrecremataexiftimabatjEcclefiam ce-
lebrare illud naturale fádlum die g.Decembris in com-
roixtionefcminum Joachimi & A n n z . Atque hoc poft 
tot controvertías, difputationes, atque libros á le, & ab 
aliis editos. Item part^. cap.i 1. folio 180. á tergo • ad 
arguraentum de celebratióne feftivitatis Conceptio-
nis , relpondit idem Turrecremata fie : Ad ijlam yatio-
nem dmtur, quod mn pmeditjnultiplid de cauft, Prim q^uia 
*x hoc fequeretur , quodconceptiofeminü, cujm dies celebra-
lur^ cjjet [ancla: quodimprobatum e/í. Ergo hic dodiftimus 
vir exiftimabat, quód Eecleíia die odava Decem-
bris cekbrabat fan&itatem conceptionis leminis. Hoc 
¿reprobabat, & bené improbatum eflet, íi non millies 
legiíletj Ecclefiam illo die non feftivare fanditatem 
conceptionis feminis, fed fandlifieationem fadam in 
iplo animationis inftand. Ifta vetó anime fanítifica-
tiocelebratur die 8. Decembris , qMa y dicit Alber-
tus BrixieníiS j qiw tempore fanCiificata fuerit 9 ignoyatur. 
Alia quamplura hujulmodi videbimus infrá. Et íi 
hec non te convincunt pro Alberto; faltem ratio illa 
cric concludens, quód fuerit ex Ordine Predicatorum. 
Tria tamen pro prelenti Audore funtobfervanda. 
Primum eft illud de apparitione faóta B. Alberto de 
-Brixia, in qua Beatus Augúftinus apparenscumS. 
Thoma dixit i l l i : Thomas miht par eji in gloria yVirginaü 
prajlans mundttia. Pater Henricus Caldenhaven Ord. 
Predicatorum,in libro de Archiconfraternitate San-
diíTimi Rofarii , imprtíTo fecundó Colonia 1527. 
ad finem capitis tertii De Angélico Doctore íup 
Sanfto Thoma, folio 253. fie inquit: Quem ex y'tfione 
FratrisReginaidi SanBo Augujlim Virginalimunditiapraia-
tum j dr ipfius íefimomo Pontificti loannis Vigefmjecur/dif 
tot miraculis clarum, quot articulis copioJum,maxmá cum 
lemnitate in Saníiorum numerum retulit, &c. Qvod alií 
dicunt de F.Alberto de Brixia , ifte adfcripfit F.Regi-
naldo.Rcs videtur incompatibiIis;nifi dicatur,vel quód 
ilte errarit, vel quód apparitio fuerit faéia duobuf 
illis Fratribus. Hoe unum affirmo, quód in tora relata 
Summa Alberti de Brixia talis apparitionis nullum 
extet veftigium. Seeundum , circa illud conrentum in 
Prologo; Cum Dei auxilio htme lihyum ccmpilaytt ex yerhis 
& quañionibus & traffatibus Eratris Thoma de Aquinof 
de Ordine fupraditüyumFmrum.Q^omaTnO^e r a.b. Tho-
mx de Aquino relata in illa Summa, paucifllma funt, 
relpedu eorum qux nunc circumferuntur. Tertiuín 
notandum eft illud , Et tertiam Partem S. Thoma comple-
yir, 
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-v//,Ergo complenienmm tertia: Partís ñon eít \ ngeli-
c¡ Do¿torisS.Thoraa2 de Aquino/ed Alberci de Bri-
xia; nec l i l i tenia Parti debemus ablblucam fideni 
prafíarej imQ cum ignoremus ubi íuerit ¡Jiud com-
^lenientüm, an m principio, fine auc medio 5 tota ter~ 
da Pars manet lufpedla.Nee hoc complememum eft 
jlludquod comprehenditur á qunlione 90. ufque ad 
finem ierti?Partis,&fubtítulo,Additiones ad tertiam 
Partem S. Thomae, communiter eircumfertur, fuitque 
impreíTum Salmantica perÁndr^am Portinarium anni, 
i ^ 3 . & a í i b i fepé;quiaeorhplementum hocfive Ad-
ditiones ifta: fuerunt elabórate ab Henrico Gorri-
then Dodore Colonienfi, pofíeá Monacho Benedidi-
flo, Ut ex quinqué originalibüs manulcriptis inventis 
Colonix manifefté apparet; quantumvis alias in Mo-
mfteíio S. Martini Lovanii reperiantur exdemmet 
Additioncs rhánuícript^ litt.E.nurn.4.íub ha¿ inlcrip-
tione: ímipit Compkmentum qm¿?etrus cíe AyerhüjDocio-
fcriptit PifánO, "nefciens 3¿ ig'norans qiiis fiíerítille 
Pilanus; fed quia vidit ipilim adduá:um inter Cano-
niftas, 'ú\um vocavit Domirium Canouiüam. Confir-
ínatur boc ex ipramet audoritáfe addü¿la,qux nec eft 
juxta littei-am SahíliThonlá^nec júxta verba Pirani3& 
fie utrunrque viriavit. Atfdoritas Pifahi extat ip pritíio 
originali impreílb jMediolani anno 1494. verb. Fe" 
r k , l i t t . B. & Venetiis 147^. in 4.regaliJ& 1481.& 
i^k^Án^.8c]íimx perMatchianiHovellüm in fol.abí-
que annoimpreíTionis. Fxtat eadem Sumína rrianufei 
in GonventuS. AugnftiriiBnrdegalíE in membi-anis;& 
Parifiis in S.Vrdlore dúo ílint excmplaria, unum niim. 
^i^.aliiid vero772.Dünis iri Belgio elaíle ¿fífító.^ii. 
& Pariüis propéVincenas iri Bibliothéca D.Foucquet 
invenimus alia dúo exemplariamanuferiptánutn.2.7^ 
& num. 289, fub hoc titulo; Summa Bártholoman de 
Piíis, OrdinisPrxdieatorum vel MinoKim-jacrimili-
ter ibidem in Collegio Navarra , & alibi. Sed ciijiif-
ns Santii fentms'yeftma > ex ywto feripto ejufdem[ufer eumque fit illa Summa, qüa incipit í Qummn , w mí 
Sententm cokvmmAyit. Et ad finem, Mtúi 'Mpim terüd Cregorm («per Eychteian, nullmn ommpotcnn Deo rale [<i-
Vm Summ* S.Thomx deAejmno, qmm ipje moytepm- crifutum, cjttde Keim mmmim, ú-c. aliaoritas fie íe 
W $ Á Í 0 ^ t i < Í t í t 5 DÍtffl$MiM* ¿k'Mfpmntti habet i De jefto Comeptioms Be<tu M A R Í A 
früam de Anemia , DoBoris SmBi [equem yejli'ia > duendum ¡ecundum Jhvfmn ?, Vm. quajiione 27. quU 
exqumo feripto ejuídm fuper Sentemos confummdyit. Deo heh Kmma tcckfa rm ceiehret, tolcm mnen con-
túm j uñde cekbritas mn é$ totalner reprobanda. Sed 
ñeque pYopttr Im qnodfcftum Comcptmps telchmm- datur 
inteüigi qmdin fuá Conaptione fuerit¡mlia j fed jm¿t qm 
tewpore fuerit faníhficatíi, rgmratm , celebranrr fefimn fan-
Bifcationü ejus^ pottus quam Conceptionü j in d¡e Concepfí'o-
mipjiU'S. Hxc lunt íecuhdüm veritacem Piiani verba. 
Ündéfive Bandellus &.Vincentia viderint Piiani Sum-
mamjfivenon, ut lupiadiximus j illam totalher vi-
tiarunt. Nam primóypratermiferunt toram illam clau-
fularhí DefefloConceptionPS MARIDE Virgims dicendutn 
fecundm/i Thomum m ¿.part, qutft.zy. Secundójillud3<7«oí/. 
Tertió, ubi Pifanus,ío/av»í tAmen confuetudinem ^  ipfí, to-
lera corifimudmem. Qi^iartó, dereliquerunt illud i fpfum 
mnceklret. Quintó, ubi Pilanus, Romana Ecclefia . ipfi ^ 
JEtclcfít Romana. Sexto, ubi Pifanus \ iüud fejitmcelebran-
timn^h f^eflum Comepttonis B.Vtrsjm celebrantium. Sép-
timo^ omiferunt illam clauiulam ; Vndc celebntas mn e¡l 
totaltter reprobando. Odavó, ubi Vxfams^ed ñeque, ipfí, 
t2on tornen. Nono, prxteímiíerunt illud, qiwdfejlum Con* 
feptionts celebraíttr. Dtcimó, etiara dereliquerunt illud, 
fed quia. Undecimó,etiara Wiwájgmratur. Duodécimo^ 
ubi Piíanus, Celebratur fejiínnfanciifcatíoms_, potm quam 
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:Z)e 2^ACKTHQLQMM0 de TISIS 
OrdimTroídicdtorum, 
K Ó P R I U M hujus Audoris nomen fuit Bar-
tholomíBus de San¿to Coneordio \ patria Pila-
A n i ; qui vixit ad annum 1320. & adducitur pro 
contraria opinioneá Joanne de Turrecremata párt. 6. 
cap. 35. folio 125. Anonymo Viá tertiá, Aurore 85* 
Bandello cáp. 19. folio 50. átergo, Vincentia atque 
Giyíaldo ; at non Ínter Dolores Dominicanos, íed 
ínter Canoniftas. Ñeque exprimit Turrecr. fuiííe ex 
Ordiné Pra:dicatorum : quare áutemid fecerit, in-
vtftigare haud potui. An quia ignoravit ipílim eíTe 
exOrdine Prasdicarorum > led hoc videtur impoflibi-
le. An ut occukatá Religione impinguaret claíTem 
illam peritiflimorum Doftorum in Jure Canónico f 
Ec hoc potuit effe.Sed qualifcumque fuerit cania, fal- Conceptionü, in die Conctptioms ipfiuj, ipil íic , ln die Con 
tcni error non exeuiatur, quia hie non fuit Canonifta, ceptionis ejus^otiusfefimn¡anBificamnu cju^ quam Concep-
Ted Theologus, nec Dominus ? íedFrater, nec forte tionis. Ergo tota audoriras á primo üfque ad ultimuni 
Éiorainicanus , TedMinorita. Auóloritatem íta pro- verbum^nonlolumefívitiata, íedquati fida. Jamqui 
ponit Turrecremata Ínter Caiioñíüas: Item ad idem finxerunt audoritates ex propriis Audoribiis,quorum 
e | BartholomíEus de Pifisin Summa Confeílorum per librierantcommuniírimi, quid agerent de alienis & 
ordinem Alphabeti compofita , qui in vocabulo Feria; incognitis?Hsc de auátoritate quoad litteram.. 
dicitfic -. Defefio autemConceptioms duendum ¡ecundum S. H^c Summa Banholoman Piiani füit Hifpanicc 
'I hom. m s- p. qu&ñ. 27. Se nihil ampliüs. Bandellus in- tranflata , & ímpreíTa ablque anno & loco. Verboque 
ter Canoniftas fie inquk i Idem tenet ejufdem Ordi- Feri^, §. 3. fie dicitur : De la fefta delconcebimien to de U 
nis D. Bartholom^us de Pifis, in Summa fuá cap. de Virgen MARÍA , digojegun D.Tbomas en U tercera parte , 
Feriis: Licet, inquit, Zcclefa Romana toleretconjuetudinem queflion 27. que maguer que la Iglefta de Roma no ¡a guarde' 
diquarmn Ecclefmum, fejium Conceptioms B. Vugmis cele- pero ¡ufre la columbre de algumi Igleftas que la guardan: onde 
kantiumy mn tamen propter hoc datur intcütgi, quod injua la fieffa m es del todo de reprobar ; m por efo que lafiefta de la 
Conceptme fuerit fanBa. Sed quia igmratur quo tempere Cojicepcion es celebrada 3€s dado a entender que enfuí'oncep-
fueritfanBificata , ideo celebratur in di e Concepmnü , potm cion fue fama; mas porque en que tiempo fue faniíficada, no es 
feftumfanBificationü ejus^ uhnComeptioms.H c^ tile. Ex liac fabidounus celebraje lafiefla de fu fantification ante del fu ' ¿ ^ 
audoritate exifíimo, quod Bandellus ,iiveviderrtíive ceUmiento, encldia de fu Concepción. Aliter iranlcripíiE1 
non viderit Summam Pifani/umpca notitia ex lupia- quoad legalitatem & veritatem hic imperitus Hilpa-
pofuis verbisTurrecreniata; citaiins verba San¿^iTho- ñus, quam dodlílTimus Páter Bandellus. 
ínsin 3.part. qua:ñ. 27. abfque alio examine illa ad- Demente autempifani & fenfuverborum }exiftU 
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moveré <& rcaIit€T, quod-Pifanus rmlloinodo bqua^-
tur conrranoftram o^inionem. Imó confirmat quod 
fa-pe d ix i , 5: inírácviticniRis narebit, fcilicéc omnes 
Antiquos circa fcftani CoiKcpcionis in equivoco 
iaboiaílt, Qiiod fie probo ex his enaoi Piíani verbis. 
Noca igirur, nam Pifanus ík concludit fuam aud^o-
ritatem : Sed mque fro¡>tcr hot, quid feftum Concepttomí 
felétatur.y, clitiir intclligi quid in fuá Conceptione fuerit 
jdneia ; jfffl! quid que ttmpore fuerit (anciificata , ignoratur, 
idchratur fe¡íum Jóntiificaíioms ejM pofíus qukm Comeptto-
nu, in die ComtpHonii Hcce qjLipmodo vocac Pila-
nus, diem odavam Decembris , diem Concepúonis 
Virginis: de qua Conccpcione aífirmat, quód non 
fuerit íandajid eft,illa generatiojoachimi & Ann^non 
fuic raníla,qnia ibi f ucrunc, concupilcencia, libido, & 
amplexusmaritales : tamen celebi icas illa non eílro-
talicer reprobanda , inquk Piíanu?, fifit per ordinem 
ad ípfam fanftiíicationem 3 quando fcilicéc MARÍA 
jpfatuit faíla íauda , fivé in primo fiye in fteundo in-
ftantiJ& animaca,vel poíl quadraginta, vel poft pdo-
ginca dies. Sub hac accepcione cotum hoc concedi-
mus',quiafic nihil eft contra Immaculatam Virginis 
Conceptionenijlumendo Coneeptionem , ut nunc lu-
miturjpro ipfa animatione , non pro generatione pri-
ma parentum.ündé fequicur, quód ifiaz propoíitiones: 
Conceptio MARÍA, non fuk fanda 5 Feftum Concep-
tionis Virginis non debet celebrar! j apud antiquos 
Doóloies etiam exDominicana Familia ^quivalebant 
rcquentíbus.Generatio MARI* exjoachimo & Anna, 
vel concubicus iplorum non íuic landus ; Generatio 
MARIS ex fuis parencibus, non debec celebran , nili 
per ordinem ad iandiiicacionem fadam in animatio-
ne ipíius. Hocmodo locutus eft Pifanus, Se hoc modo 
loquuntur alü, & hoc modo nihil contra nos. 
Pro ultimo complemento feiac Ledor, quód in B i -
bliotheca Sandli Joannis Regum Toleran, plúteo Z. 
nura.91. extecquoddam manuferiptum antiquis cha-
raderibus in pergameno , cujus principio prsponitur 
tabulaOperis3qua' iJicipitafead finem veró inquit: 
Explicit tabula ad Snmmam deCaftbm confiier}tu)jccmdum 
€xplanatiommK.?.fr.Baftholom¿á de SarídoCoMordio de Pi-
fnJJrdinii Iratrum ?r¿dicatorum.O \^xs autemincipit fta-
tim fie : Inctph Summa de Cafihuj ad (onjaentiam o^mpilata 
per FratrmBartholomaúm dePips, Ordim Pr^ dicatonm. 
Quomamjit ait Gregormi juper £^echídemymllim Omñpo-
tmti Deo % &c. Finis veró Summaj fie fe habet: Si yero 
áliqttii dolerct de bono ¿Iterius, m quantum alter excediteum 
in bomijtmc cjjh inyidt.a, ut dicium eft jupra, &c.\n hac 
ergo Summa manuleripca nullum eilverbum ex con-
tentis in Summa imprefía Pifani, five ex iuprá allega-
tis: verbo enim Feriíeíblüm habet haec verba : íejtum 
Conceptionii Beata Virgims celehratur , fteut Katalpí Domini. 
Forte dícent Adveriarii, quód hic loquatur Pifanus de 
conceptione adiva, feu Verbilncarnatione. Tranfeatj 
namde hoc.non curo : foliim enim demonftrare in-
tendo , non omnia originalia Pifani manuferipta 
habere illa verba qu^ extant in impreífis.ündé autem 
hoc provenenr, ipfi inquirant. Nam mihi fat eft ex fu-
pradiíla auíloritate, quód in ómnibus ejus verbis non 
peecaverit Pilanus labiis fuis,neque quidquam contra 
Immaculatam Coneeptionem Matris Domini locu-
tus fuerit. Solumqué in hac parte mirandum eft, quód 
cüm coinmunittr fentiancPhilofophi foemellam anima-
ri die fexageíima5vel die 4o.ut in plurimum omnes de-
fenfores opinioniscontrariíE reduxerunc animationem 
Virginis Dei Matris ad diern odogeíimum in crafti-
num S.Matihia;;diem 25.Februarii,ut fie illiusfandi-
fícationem pretendí rent ad terminum longiorem. 
R A D I U S C E N T E S I M U S 
S E P T U A G E S I M O S PRIMOS. 
Z>e POECNETO de S A L V U T I C I S , 
¿drthuifdm. 
V N 1 C U S Áudor Anohymus bominicanus^ de quo fepé loquimur hoc in libro, Viátertia, Ratione nona , Audore 16-]. iftum refert ita; 
ídem feneWvminuiPonhetuj dcSahatms in ¡tiro contra per~ 
fidiam ludaicam cap./yXed nullam adducit audoritatem. 
Bandellus pofteá j 3c omnes alü abfolnté prstermife-
runt hunc Audorem , fentiences abfque ulla veritate 
fuiíTe addudhim. ÍPorchetus de Salvaticis ^  natione Ja-
nuenfisjMonaehusCarthufianuSjqui víxicad an.i ^ oo. 
elaboravit librum de Vidoria adversus impios He-
brxos,in quotam ex facris LirterisjqUam didis Rabbi-
noruro^ demonftravit veritatem Catholicae Fideijqui 
prodiit txrecognitione Rever. P. Auguftini Juftiniani 
Ord.Prajdicatorum^piícopiNeviéníis.impref.Parifiis 
apud /Egidiura Bourmontiij & Francifcum Reenault 
an.i 5:20.fecundo Idus julii,infol. manufcriptulq; fer-
vabatur apud Praídicatores Gandenfes & Leewerden-
fes, ut dicit P. Bunderus in fuá Bibliotheca fol. 517. 
Illius principium eft,/» nomineDomini Altifíimhzc etiam 
Oxoniíe in Collegio Merconenll num, 220. 
In hoc ergo libro , fol. 44, part. 1. cap. 17. cujus 
titulus eft; QuodAdam & Eya fucrunt Deo culpabilcs.qua. 
propter totum humanum genus eft cormptumj habet fequen-
tia folüm ^ quaz dire¿l:é vel indiredé poflunt ad pr^-
ientem pertinere materiam Conceptionis, incipiendo 
á primis capituli verbis; Qttoniam ad effettumeft dedw 
fíion capitulum dePafíione O-morte Chrifti; iddnoyut m-
[iram tmentionem ajjequamur , dicemus in hoc loco principa-
luer de cnginali peccato ^ qm Adam & Eya pyothopUBi, 
Dtyina majeftati culpabiles extttemni, qu¿ quidem culpa 
originaliter piopagatur ad filios. Qua de re omnes ufque ad 
Chrifium in tnfermm jtamquam exterminan & exulesdef-
cendebant, &c. Kotandum etiam eft id quod dicit Rabbi 
Abraham Eenanya Juper illud Pfalm. 50. Ecce inpeccato y 
yd cum peccato 3 hola[Uyid eft,genitu's ¡uní, & in culpa cale-
fccit¡ yelcomepit me mdter mea. Quaft dtceret: Ecce propter 
concupifeentiam complantatam in corde Adam, quaft cum pec-
cato gerntusfum, &c. Ecce tu Deus ¡jalicet dicit Propheta in 
tmusgeneris humani perfona , iram es primis ^ arentibusy'& 
non Jclum eis ,fed etiam ómnibus mbis ejus jilits, & id eft y 
qma nos peccayimus in ipfts , non Jolum ut in exemplo ¡fed 
mam tanquam in maten a, oolam, id eft, femper,yel a feculo, 
ideflyex quoAdampeccayit, úrtdeo omnes nafeimurpecca-
tores, peut mortales, ér irá Dei ftlu {ad Ephef. 2.) excepto 
Chrifto; unde bene dicit Propheta hk : Et nos peccavimu? itt 
ipfts oolam, id eft^ fetnper, ut dicium eft, Crc. Kullus deinyo-
cantihus mmen tuum mn eft fufficiens fejahare, yel per fe 
fmgere, yel prayalere contra fomitem fuum, ut dicit paufc 
fuperius Rabbi Se, id eft, contra culpam originalis peccati ad 
retinendum te:ne mttasljfdUccí in infernurnjotumgenushw* 
manum, Hoc eft autm quod dicitur Pfalm. 142. A. Et non 
•venias, yel non intres injudicio cum feryo tuoyquia non jufli-
ficabitur coram teomnis yiyens j quia perjequatus esí inimi-
cus animam meam^ contriyit adterram yitam meam, colloca-
yit me, yelmorari mefedtinobjcum ,ydin tenebrü ,ficut 
momos faculi y & compaffus eft, yel anxiatus eji fuper me 
fpiyitus meus. Glojfa Rabbi Se :In perfona tetius Jfraeldixit 
Dayid Pfalm. iftum fequimuryfuimufqueut immmdiís, qut-
fecundhn legem excludehatuf de cajlris, omnes nos mllo exeep" 
to ujque ad Redemptoris adventum, &c. Hucufque io-
lúm 
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lüm habct Porehecus illam uníverfalem: Omnes naf-
c i m u r peccatores, ficuc mortales} excepto Chriflo» 
Fortepropter hane illum addueitAnonymus;at perpe-
ram 8c line fundamentOjUtex fe patet Sed attendatLe-
¿tor ad ultimam claiifulam illius eapitis, qixx íic fe ha-
ber: Vorrí ejuvd mn originditer etim affualttey omnes 
homimsfmrimt peccatores,non tamum ex pr¿dí£iis hab€tnr) 
fed etiam ex eo c¡md per Salomonem ditium eft in Ecclef. 7. 
p . Quoniam homo mn ejl juftus in tena, quifaciat honum, 
grnon peccet, ídem quocjue Salomón dkit in 2, Paralip. 6. 
B.Koneft homo , ejui mn peccet 3 -velmn peccet. Sane inteüi-
gendum e$ , quod ex hoc B. Virgo excludítur; ¿¡u* plena Sfi-
ritüs fanFHgratiAJuit¡emper a Deo ab omnipeccato referva-
ta.InfneyerocapittiUhíijus^&c. tíiKU^ne funt verba 
Porcheti de Salvaticis.Ex his ergo ultimis capituli ver-
bis eolligenda eft fententia Auítoris.Egerat Icilieet de 
peccaro originali Se aíluali, & adduxerat auítoritates 
ad comprobandurr^omnes homines inucrocjue a:qua* 
liter deliquiíre;& concludit capitulurrijexGipiendoBea-
tiffimam Virginem MARIAM illis verbis; Sane inteüigen^  
dum eft, íjuod ex hoc B. Virgo excludítury qu* plena Sf iritus 
janHi gratia , fuitjemper a Deo ab omni peccato referyata. 
Quid clarius dici poterat ? Nam fi folum loejuerctur de 
peccatis a d u a l i b u S j n o n diceret, ex hoc , fed, ex his; ex 
hoc e n i m fonat neotraliter, ex hoc feilieet, quód d i -
darn eft univerlaliter in hoe capitulo, fola Virgo 
M ARIA fuit exernptaj/éw/w, id eft i pro o m n i tempore 
& i n f t a n t i , ab omni peccato , originali 8c aótuali: hoe 
enim indicant illa; daa; diíliones, femper ^ 8c, ab omni', 
quarum vim príelentiens Anonymus, timuitin lucem 
d a r é verba Poreheti, contentas folum citatione ad 
multiplieationem Audorum; exiftimans forte, quód 
nullus invenire poííet l i b r u m de Vidorra contra He-
br íEos . Sed repertus eft inter rnortuos liber , & l i b e -
rans Virginem MAR.rAM ab omni peccato. 
R A D I U S C E N T E S I M U S 
SEPTUAGESIMUS SECUNDÜS. 
Z>e S I C ^ i R V O > Cremonenft 
Efifcopo. 
PA T E R Vincentius Bandelíus á Caftro-Novó in fuo Traílatu de Gonceptíone,eapitezo. f o -l io 3$ . & poft illum Concinuator Deza, Vin-
centia 8c Gryfaldüs hunc proponunt Audorem tali-
ter: Idem tenet D. Sicardus Epiícopus Gremonenfis , 
religione 8c doítriná práclarus, in Summa fuá de Di -
vinis Officiis, quain appellavit Mltrale, libro o d b v o , 
capite de Nacivitate Virginis fie dicens : Onceptionem 
B. Virginii quídam aliquando celebrarmt, & forte adhuc ce-
lebrant ob reyelationem, quam dicunt fuijje etiidam Abbati in 
naufragio faBam;fed mn eft authentica : ideo talü fejiiyitas 
yideturprohibenda, quiafuitin originali peccato concepta. 
Hxcille. Inter Bandellum & Vincentiam folum eft dif-
ferentia , quód ille bené vocarit Qpus, Mitrale, Vin-
cenciaveró múé^atúrale. Pater Paulus Gryfaldüs in 
claíTe de Dodonbus Theologicis Neothericis i ftum 
appellatRichardum, non Sicardum jfiedieens; Ri-
chardus Epifcopus Cremonen. in Summa de Divims 
Officiis,cap. de Nacivitate B. Virginis i Fefliyitds Con-
ceptionis glomf* Virginis eft prohibenda, quia in peccato ori-
ginali concepta. Variationes ifta? quoad Audorem & t i -
tulum Operis funtpaivi momenti, ac íic tranfeamus 
ad audoritatem. 
Quídam Sicardus Gremonenfis Epifcopus fcripíjt 
librum fub titulo^ Mitrale de Officiis, ámBitutiom Icele* 
fia, qui manuferiptus fervatur in Bibliothcca llluflrif-
íimiyiri Nicolai Foucquet,Procuratoris generalis, & 
^Erario Regis Chrifíianiffimi Pr^fe6li}in ViridarioS. 
Amatidi prope Vincenas. O^tt s ProOemiurti tale eft í 
Divitem prude ntem, qui neceffariosfms ad ctenam invitare 
yoluerit, &c. Caput veró primum,quod eft de infticu-
tione Ecclefi^incipic .* /« Ecclefus benedicite Deo Domi* 
no defontíhus Jfrael, Crc. Atque libro nono de Fefíivi-
tatibus Sanftorum, cap. 45. fub hoc titulo J De Con-
cepnone & Katiyitate S. M ARr^E , pagina 4 9 ^ habeü 
hasc verba: Conceptionem B. Virginis quídam aliquando ce-
lebravere > & forte adhuc aliqui cehbrant cb reyetationem 
cuidam Abbatt in naufragio faHam; fed non eft authenticat 
imo ytdetur ahquibus prohibenda , dicentibm quodfuerttin 
peccato concepta. Katiyitas etiam olim celebrari non folebat: 
fed quídam yir religiofus plmibus annis audiyií Angeles n 
hac mtle folenwi^ antes in calis; cni cáufam qtta¡ enti> reye-
latum efty Angelas gaudere quoniam B. Virgo nata fuit in illa 
mcie, quod Apoftolicus authenticayit ? & indefeftum celebra-
ri pracipit ,quod nec hahet oBayam, nec jejunium. Hác ve-
ritare ftabiiitá notanda funt circa Audorem 8c audo* 
ritarem fequentia. 
Primó , Audorem fuiíle antiquum, de qüo nuííuá 
Nomenclátor mentionem facit.-folus enimGuido Pan-
ziroluseap. 172. folio 350. addueit quemdam Sichar-
durn, fed ille fuit Gallus, non Iralus Gremonenfis, Sx* 
cularis uxoratusjnon Epifcopus, ¡urifta j non Theolo-
gus í ac denique vixit adannum 1^50. mukumpoft 
Bandellumjqui feripíit ad annum i 481 .Secundó, au-
doriratem non extare libro odavo, fed nono. Tertió, 
noneíTe folum in capite de Nativitate, led de Concep-
tione & Hativitate S. MARI^4 At Bandelíus 8c alii nee 
nomen Gonceptionis volebant ab aliquo proferri, vel 
audirein titulis. Quartó, & principaliter, ubi Sicar-
dus : Imo ytdetur aliquibus prohibenda, dttentibm quod fue-
rit in peccato concepta j Bandelíus ejufque fequaces pro-
poíuerunt fie • ideo tahs fe(liyitas yideturprohibenda, quia 
fmt in originali peccato fowíf/tfá.In quibus duabus claufu-
üs confiftrt tota vis audoritatis. Illa Sicardi habet de-
cem didiones latinas; Bandelliana veró undecim ; l¿d 
in illis vitiavit fequentes voces. Primó, ubi Sicardus, 
Bandelíus dedit eaufalemjíí/eo.Secundó, abftulit 
iliud, aliquibus.TerúO) addidit ex propriis, & talüfefti-
yitas. Quartó, i l lud, yidetur , quod in Sicardo appel-
lat fuprá, aliquibus; ipfediípoluitut appellaret íuper 
Iy,prohibenda. Qgintó, expunxic ly^ dicentibus. Sextó, 
adverbium^woí/jmutavit in caufalem i quia. Septimó, 
verbum^em, confenraneura ad antecedentia,muta-
vitpn/ft/f.Odavó , addidit i l lud, originali. Sicque in 
audoritate habente decem didiones latinas, vitiavit 
novem , ut difeurrenti per fingulas patebit; Se fuper-
addidit alias duas de capite & Gonceptione. 
Quoad fenfum & mentem Skardi de fe patet: nam 
folüm refert qualiter antiquitüs aliqui celebrabant 
feftum Gonceptionis, propter revelationem fadam 
Helfino, licét illa non eífet authentica: unde aliqui-
bus videbatur prohibenda feftiyitas, quia dicebant 
quód fuiffet in peccato concepta. Loquiturque de fe-
liivitate celebratá dieodaváDecémbris.Unde audo-
ritas nec in único verbo obeft myfterio feu ftftivi-
tati; quod patet ex artificio ipíiufmet Bandelli.Notan-
dum eft etiam illud quod dicit de feftivitate Nativita-
tis, quam Apoftolieus authenticavit, id eft, Summus 
Pontifcx; quia de hac non invenitur Ganon vel defi-
nitio Goncilii jfed folüm determinatio Apoftolica cir-
ca celebrationem illius. Quare iíte dua;feftivitates in 
Ecclefia Dei funt in eodem ftatu. 
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R A D I U S C E N T E S I M U S 
SEPTUAGESIMOS T E R T 1 U S . 
2)e J / m C E - R T I O H l S T O R I Ú L l , 
JtVe Belloydcenjty OrMm T r x -
dicatorum. 
AUCTOR iftefie adduciturá P. Joanne de Turrecremata in fuo libro de Coneeptione cap. 29. folio 12.0. á tergo : Item, ad idem eft 
ejufdem Ordinis P. Vineentius Hiftorialis in Trada-
tugloriofo, quem deLaudibus Virginiscompilavic, 
contextum ex auótoritatibus Sanólorum; qu¡ in capite 
de Sandificatione in útero Virginis, in teftimonium 
quód in útero ab originalipeccato fueric fandificaca, 
intcr alia inducit illud Bernardi in Sermone AíTump-
tionis ejufdem SaeratíB femper Virginis, quod mani-
feftum eft teftimonium propofíti, videlicet; Omnimodu 
conflat dh originali contagio ¡ola Dei gratia ¡)riu¡e¡uAmná¡ce-s 
rctíir,ejje mundatám , &c. quod fuperius ad longum ex-
tititaliegatum. Anonymus hu€tottji. folüm dixit; 
Idem tenet Magifter Vimmius Hiftorialis in Tra'ciatu glo-
riofo, cjuem de Laudibus B. Virginis intiudayit, in capite de 
SanHipccitione 5 nullamque dat audoritatem. Hos fe-
cutus eft Vineentius Bandellus, &. cap. 23. fol. 40. a 
tergo iic eundem propoluit: Idem tenet Dominus 
Vineentius Hiftorialis, Dodor Parifienfis, & Epífco-
pus, in quodam Tradtatu gloriofo de Laudibus B.Vir-
ginis, i 11 titulo de San<ítificatione5íic dicens; Beata Vir-
gopoHfui animatianemfuit fanBifiiMay& apeccato originali 
mundata J ut purifiima nafceretur' H¿c Ule. Hunc leeuti 
funt pofteájCorretlor Deza , Se Petrus de Vineentiaj 
nam Paulus Gryfaldus folumdicit: Vineentius Hiftoria-
lis in Traciatu de Landtbus Beata Virginis. Quale autem 
fuerit genium Vineentii Bandelli in hac materia , ex 
hoe único Audfore ae audoritate cognoleitur; fiqui-
dem finxit omnia verba, ut manent relata. 
Ut fecundüm veritatem fatisfaciamus ómnibus, 
Vineentius Hiftorialis, five Vineentius Burgundus3qui 
vixit ad annum 1244. eompofuit illos celebres libros 
Speeuli five BibliothecíE mundi j qui prodieruntNu-
remberg^ anno 1483. in folio, Venetiis anno 1493. 
Colonias anno 1494. atque ultimó Duaci anno 1624. 
Vineentius Bandellus ilium faeit Dodorem Parifien-
fem , de quo non conftat, ficut nec de aliis quamplu-
rimis abipfo Dodores Parifienfesfadis, ut cum Do-
doribus Parifienubus antiquís infurgeret contra mo-
derniores illius üniverfitatis. Nee etiam eft verum 
fuiíTe Epifeopum Bellovaecnfem; máxime quia Tur-
recremata aut alius antiquus Audor Ordinis Pr^di-
eatorum hoe non exprimunt; ineepit enim hic titu-
lus ab único Bandello^ ab illo tranílatus eft ad Ope-
ra Vineentii Hiftorialis. Quod conftat primó ex Gal-
lia Chriftiana, & Catalogo Epifcoporum Bellovacen-
lium, ubi Claudius Robertus Lingonenfis ejus Audor, 
fub Epileopo 52.ReginaIdo de Nantolio,ad an. 1259. 
ínquinCirca qua: témpora Vineentius BelhyacenftsDomini-
canuSjAuBorSpeculorum b^iit i2^ 6.e¡uemnonnulU maB Epif-
eopum augurati ¡unt. De quo Pojfeyinu-s in Jppayatuy & 
Beüayminus de Scriptoribus Ecclejtafiicis} & c . Conftat fe-
cundó ,quiafada fpeeiali ínquiíitioneinipfametBel-
lovacenfi civitate, & Parifiis,Dominus Clofe deputa-
tus Eeclefix Bellovacenfis atErmavit talem notitiam 
de Epifcopatu Vincentij Burgundi feu Bellovacen-
íís non reperiri in üla Sanda Ecclefía. Tertió, quia 
R. P. Philippus Labbé fus DiíTcrtationis Hiftorieas 
tomo 2. fol. 479. ex multisprobat Vincentium Bello-
vaceníem non fuiíTe Epifeopum ; hoc enim in aliqui-
bus fuit introdudum poft inventara typographiam. 
Hace de Audore. 
De Opere feiendum eft,quód Venetiis anno 1481. 
fuitexeufum quoddam Opufeulum deLaudibus Vir-
ginis MARUE & S. joannisEvangelifta;, cujus princi-
pium GÜ'.QuomanidegefitsBeatiJSfmaVtrginisDeiGenitrfcis 
amodo pauca reperiuntur in Evangélica HíHoria, &c. com-
poniturque folum ex audoritadbus Sandorum con-
catenatis, ira ut Audor five Coropilator ex fe nec uni-
cum verbum in illo appofuerir; fed connedendo an-, 
tiquorum Patrum S¿ Dodorum audoritatcs in lau-
dem Virginis MARIÍ,adduxerit centum quadraginta 
dúo eapira feu titulos j quorum eaput fextum , in ali-
quibus vero originalibusfeptimum,eft deSandificatio-
ne Virginis in útero matris fuíE, incipitque cum ilIaS. 
Ildephonfj auótoritate: Deniejue (r non in matris utero^ &c. 
Se altera Alcuini ex libro de Trinitate, quaj incipit:. 
7p/í, id eft, MARÍA, nempe lana fuit mundifsima^  &c. De-
lude adducit aliam audoritatem S. Bernardi fie di-
centis; Hrfwc etenim , ut diBmn efl y omnimodé conftat ab 
originali contagio jola t>ei gratín príufquam najeeretur, ejje 
mm>datamy quam nimirumfictas ChnjUma credereprohibet, 
y el mi ñus a Hteremia inutero fanHificatam, yelnon magú 
a loanne Spiritu fancio repletam.Kec yerofeñiyis laudibus 
najcemhomrareturjí nonJancia nafceretur. Denique ponit 
alterara ex eodem S.Bernardo in Epift.ad Lugdunsn-
fesjcpxmáy'n ¡Ejiitaque Virgo Regia, concludens 
cum illa S. Auguftini ex libro de Natura & Grada, 
cujus initium: Excepté eadem Santia Virgine MARIA,^. 
Ex audoritate S. Bernardi in Sermone de Afíumptio-
ne conaturdeducereTurrecremata,Vineentium fufti-
nuiíFe contrariara opinionem jfed Vineentius Bandei-
lus,ejufque fequaees, ut vitarent confequentias & i l -
lationes,fub nomine Vineentii Bellovaetnfís fabricati 
funt integrara audoritatem. 
De hujus Operis Audore non parva eft difficukas," 
nam hic liberde Laudibus Virginis cum eodem prin-
cipio , Prologo ae capitibus fuit impreílus in folio 
abíque anno & loco impreííionis;ad cujus finem dici-
tur ; Explicit Petrus Damafceni de Laudibusgloriofe Virgi-
nis Matm. Et in Bibliotheca Trajedeníi adRhenum 
litt. M. extat hoc Mariale manuferiptum in fo]io,fub 
nomineejufdemPetriDamafceni. Atque hoe de primo 
Audore. Secundus Audor eft Petrus Comeftor ,qiú 
tándem mortuus eft CanonicusRegularis S. Vidoris. 
Unde P. Joannes Bunderus Se Guillielmus Carnifieis, 
Nomenclátores Ordinis Pr^dicatorum,in fuá Bibíio^ 
theca raanuferiptorum fol.487. referunt novem ori-
ginalia manufe.in quibushocMariale adfcribitur Pe-
tro Comeftori vel Rheraenfi. Ibidem claffe tertiá 
num.dí.extatPetrusCoraeftor deLaudibusB. Virginis 
8c S. Joannis Evangeliítejin ómnibus conveniens cum 
impreflb fub nomine Vineentii Bellovacenfis.Tertius 
Audor eft quidam AnonymusanamNicoIaus Grenc-
rius dodus Coenobita Religiofe domús S.Vidoris edi 
curavit hoe idem Opus Parifiis anno 1 ^40. in 8. fub 
nomine, Thefauraspraconiorum Deipara Virginis MAKIB, 
exdiftisauthenticis contextus, &c . dicitque effe cujuídaro 
CanoniciRegularis antiquiS.Vidorisjquod cap^.agit 
de Puritate Coneeptionis Virginis MARIDE, á folio fex-
toufque I2.ubi plura habetprolmmaculata Virginis 
Coneeptione. Ergo vel Opufeulum hoe de Laudibus 
Virginis non eft Vineentii Hiftorialis,Ordinis Prsedi-
catorum, vel fi eft,faltera haberaus hoc exeraplar,m 
quo eft expreíTum eapitulum pro Immaculata Virgi-
nis Coneeptione; pariterquefundamemum , ut diea-^  
mus 
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'mus originaliafuiíTe alcerata.Quartus Auílor eft Vin- Confia em ah omni peccáto crigindi immiinm fuijfe^ m alio 
eentius Bellovacenfis ; pro quo reperiuntur in Mo- de Laudibus Virginis dicitur (¡c , Contyat eamab ipfo 
nafterio S. Martini Tornaci dúo originalia manufcrip origmáli pcccato immtmem fnijj'e. Iñx autem propoíiriones 
ta litt.G.num.i 3.& lkt.A .niim.25. Arque in S. Vidto- diverfiíííms l'unr, propter iÜam univeríalem ablatam, 
re Parifieníi n u m . 890. & n u m . 61 5. extant alia dúo <<¿ omni.Qiuno dico,quód in illo eap.í). de Sandifiea-
originalia fine Audoris nominejficut etiamin S. Mar- tione adducantur auáioritates lldephoníl & Bernar-
tino Tornaci alia dúo originalia Anonyrna. Ec hoc di, arque eciam Alcuini, in lib. de Trinirate dicentis: 
de Operis Aurore. Jpfd, id eft , MARÍA, nempe Una fuk mundifíma , & yirgi-
Quantüm veró ad mentem Vincentii Hiftorialisj nitate darifijmt^ &e. nec n o n etiani Saná:i Auguftini in 
dico primó , quod ex illa audoritate Bernardinon libro de Natura & G r a t i á , dicentis: ZxcepüSancíá 
colligatur Virginem MARIAM fuifle fan&ificatam ab Virgine MARÍA, &C. Cüm ergo in iilo eapire adducan-
originali contagio contrafto poft animationem, ut late tur quatuor Saníti Patres, 8c eorum auftoricates, quo-
diximusin S, Bernardo,euiuseft auítoritas.-quiaíi Ad- r u m & quarum tres funt pro omnimoda puritate 
veríarii femper & ubique lumunt nativitatem pro nati- Beataí Virginis MARIDE ablque ulla dubitatione vel 
vítate ín utero,quare non e o d e m modo ufurpant illam controverfia ; quare vel undé probantiAdverfariijquód 
hic?Etpracipué, quando extat c u m illa v o c e j C o n t a - Vincentius Hiftorialis fenferit cum una Bernardi 
gium, quod omnes Doólores antiqui eonñituebant equivoca auftorkate , & non cum illis Ildephoníi, 
ín carne & foetu ante animationem.Etenim audtoritas Auguftini, & Alcuini? Eó máxime, quod ídem in íuo 
fumpta hoc modo pro nobis eft. Secundo dico, gra- proprio Opere Speculi adducac illas Auguftini & Ilde-
tisadmiflb, quod ibi loquatur S. Bernardus exprei- phoníijpr^termittendoalteram Bernardi? 
sé contra Immaculatam Virginis Conceptionem , ex Conclufio ergo eft, quod Opus illud ab Adverfariis 
eo quod Vincentitis adducat illam audoritatem ;non citatum de Laudibus Virginis, non íit certum fuííle 
inde colligitur illum fuifle ejufdem opinionis, dum- fui Vincentii Hiftorialis, fed vel Petri Damafceni, vel 
modo ipfe nihil ibi ex propriis dixerit, ut non dicit. alterius Monachi. Ac dato quódfuerit Vincentii, pne-
Compilatoris enim & Golleíloris folum eft fideliter fumitur fuifle caput illud vitiatum, quoad totum,appo-
traní'eribere audoritares. Temó , in eodem cap. 5. i n - nendo loco , Conceptionis, verbum , SanBificdtmm i & 
cipit Vincentius adducendo auótoritatem S.lldephon- quod Adverfarii pr^termiferint auéloriratem Sandti 
fi Archiepifcopi Toletani, fie; Deniqueji non in matm Ildephonfi, & adduxerint illam Bernardi, arque hanc 
útero fdnEiificata fuiflet, eju-s Kattyim calenda non ejjet: vitiatam ; ac denique quod Vincentius, fivé Audor 
mncáutem quid in yenerdtionehabetur¿tuBoritatetotmEc- illius libri, in pr^dido capite folümintendat probare, 
defía, conftdt eam db omnipeccdto originali immunemfmffe, MARIAM fuifle fanélifieatam antequam de útero exi-
per qudmmnfolumEv* Mdtris eft fobud malediBio y^erum ret : hoc enim intendebant ílatuere & fundare in 
etiitm ómnibus condonata benediBio. Knllis ergo, qumdo Mta Ecclefia Catholica antiqui Scriptores, abftrahendo ab 
cft^ deliBii fuhjaiuit, nec origindlepecattum in merofanBifi- illo, an fuerit poft primum vel fecundum inftans. San-
íatdcontraxit. Cum ergo hsc fit prima auéloritas illius ¿tificationemquíErebantinaudoritatibus, ut ex illis 
capitis,praetermittere hanc,& adducere illam Bernar- Spiritu fando aflflatis Doftoribus conftaret,quod in fa-
d i , fuit aftute tranferibere. Qiiód autem Vincentius era Scriptura reperiri non poterat.Item, quod Vincen-
Hiftorialis fenferit cum S. Ildephonfo, non autem cura tius Hiftorialis etiam numeretur inter noftros á Petro 
S. Bernardo,patet: n a m in fuo Speculo feu Bibliothe- Montio Auroreantiquo,c. 75, fie dicente ; Frater Vin-
ca. Mundi,tomo 4. libro 6. cap. 64. loquens de ortu B. centiuj Htftoriographus, &c. S.Dominici Cmobitay &c. Ta-
MARIÍE Virginis prasnunriato per Angelum,& de infti- mntenet Domindm nofiyam fine aliqua mdcuU fuifje concep* 
lutione feftivitatisNativitatis, & quomodo in Ecclefia tdm, licet non wultas mBoritdtes adducat. Confirmarur, 
fuit introducá, cap. fequenti,quod eft debona Índole narnTolofie inCollegio Fuxenfi extatmanufc.Joannes 
ejufdem Virginis MARÍA , ad íinem habet hanc notu- Hautunfius Presbyter in Indice fpeculi Hiftorialisjiibí 
X^ mz 3.Virgo fine omni pecedto. Augufiinu* in Ubro deKa- dicitur: MARÍA Virgo conüpim¡nd[cim,educáttír,eiu[que 
tura & Gratú':. Excepta itaque fanBa Virgine MARÍA , de bona indúles multipliciter conmendatur /.JJ.C.AÍ.MARIA Vir-
qua, propter honor em Domini, nullam prorfué (cum de peccatts go ajjeritur fine originalijuiffe concepta.lbid.c.ft.óó.f.ft.s.c. 2 /. 
agitur)habere yolo qu<e¡Uonem,&c. Ac profequitur addu- Deinde in Biblioth.S. Vidoris extra murosParifíenf 
cendo totam integrara auóloritatem. Item c.6<;. etiara n u m . ^ . extat Traftatus manufe. fub titulo : Fratris 
adducit auótoritatem S. Ildephonfi fuprarelatam , fed Vincentii Belloyacenfsfirdinis Frdtrum Pradicatorum, quon-
fic: MARTA niftin útero nutrís ¡anBificata ejjet, minime ddm ConfeJJoris S.Ludoyici Francorum Regüjuper Orationem 
ejus Katiyitas colendd effertnmc autem quia auBoritate to* Dominicam, <& fuperAye MARÍA. Prologus fuper Pater 
tiui Fcclefia venerdtury conftdt eam ab omni peccato originali nofter incipit: Quia frequenth in Eyangelio monemura 
immunem fuifte > per qudm non folum malediBio Fya matris Domino^  &c. Prologus veró fuper Salurationem Ange-
foluta eft, yerum etiam benediUio omnibm condonata eft.Kul- ücam incipit: ?oft elucidatum 4 nobisy &Ci ubi cap. 2. de 
ergo, quando nata eft , fubiacuit deliBií, ñeque origindle Salutationis'nota, qua: efi.Avejfic i n q u i t ^ f , ? » ^ , ^ -
peccatumin útero fanBifcata contraxit. Ha;c funt verba ti¿plenayDominmtecum ¡benediBatuinmulieribuí. In hac 
Vincentii in illo fuo celebri ac proprio Opere Speculi Evangélicagloriofe Virginis Salutationejmcmijfo MARI^ 
Hiftorialis, ad marginem habentia hanc notam: MA- yocabulo, de quo iam diBum eft fupra, tangmtur quatmr de 
RÍA Virgo in útero matñsfanBif cata , & mmunis ab omm eadem Virgine. Primum eft¡immmitíts a peccato. Secundum, 
ftor, ut iterum confirmes , librura illum de Laudibus peuati corrnptione. Fuit enimimmunis ab omni aBuali, fe-
Virginis, & cap. 6. de Sanaificatione , fuifle vitiata, cundum idAugufiini: Cum depeccatis agitur , nuüam d'eilla 
ex hac una auBoritate S.Ildephonfi jquia iftae dn^ au- yolo habere qutfiionem. Et etiam ab original}, quoniam in 
ftoritates ex Speculo, & Mariali, in multís diflonant; útero fanBificata, & in conceptione Filii a fomite purgata. 
praeipué ac principaliter, quia ubi in Speculo dicitur, 'nam de SanBificatione in meto per hoc (onftat.quocl Ecclefia 
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KéttiyiMtem ejm cchhrdt, ntetimiicit B. Berrurdus: Ke-
sjuacjíídui fejuyis Uudtbus rufetns honoraretur {^i non fínffa 
n<rfceyetm\&-c.E}íh¿cdüo cbiíiguntühPrimumdihe ullo 
fundamento excogitatum fuiíTe nuperriméa quodam 
Srriprore OrdinisPríEdicacorumjVinctmium ccepiííe 
fcribcre ad a n n u m 1171. Nam íi fuit Confeílarius 
S. Ludovici Ktgii. Galliarum3non potuic Icnbere tem-
pore Philippi Audacis. Secundum: Vincentium Bel-
iovacenfem ín Opufculo citato folum dixiíTe, fuiíTe 
Virginem íanftificacam in útero, quin fignet tempus 
a n hoc fueric ante vel poft, veí in iplb inftand anima-
tionis. Nec e x purgatione fomins deducitur conl'e-
quentia inienta aTurreeremaca legitia)é,& á Bandello 
fi¿lkié;quia fomes eft i n carne , non in anima , utalibi 
dixi3 5cinfériüs iterum dieemuso 
R A D T U S C E N T E S I M A S 
SEPTUAGESIMUS QTJARTQS. 
De § V 1 L L B L M 0 , CancelLmo 
Tarifenfi. 
B S C U R E íatis adducitur Auaor ifte á 
Defeníbribus opinionis contrarÍEB. Primus i l -
lius introdudlor fuiejoannes de Turrecre-
matajpart.í.cap.zS.íol.i 12. fie dicens 1 kem^adidem 
e ñ MagifterGuilIennus, Cancellarius antiquus Uni-' 
veríitatis Parifieníis, i n Summa fuá, in materia de Vir-
ginitare, quairtns diffinitione Virginitatis, data ab 
AuguftinOjvidclieécíVirguiiraseft in carne corruptibi-
l i perpetua incofruptionismeditatio ; fadá diftindio-
nededuplici corrupribilitare , feilicét poen£c& culp^, 
dicír fie : ln Chrifto foíumfuit corrupíibiU peenitM ¿ib initio, 
& h¿ec álfumpta: tn Beat.i autem VirgtM mte gratiAm cor-
ruptibilitas vtrdque íontracU efi ; poBgrdtiam -vero tantum 
torruptibilitM prnt*. Eíjccundum hoc difjinhio commtminr 
íonvctiit & Ada, •& noUs m Chrijio , & B. Virgini. Hac 
¿//e.E Turrecremata Anonyraus Auílore 1 sy.ita dixit: 
ídem tenct D. Guilldmm CancelUrm antitjuits VntxerpÁtti 
r4ríjtin¡js,in materta de Vtygimtate; led nullam ponit aü-
doritaieiii. Pater Vincentius Bandelluscap.2.1 ibl.3"j. 
aü¿loricatem ha íianícripíit : Idem tenet Dominus 
Guillielmus, antiquus Cancellarius ParifieníiSjin Sum-
m a fuá fie dicens ; Chriftiii enim ahinitio jii¿e conceptionis 
ajfmipjít corruptihilitatem pceme finectúpa. B. autem l^ irgo 
contmxit cvrrupttbtlitaíem culpa & poena 3 jed poft jdnBifi-
ídtioms grdtUm remtinfit ineatamum curruptibilúas pana. 
Bac Ule. Ego veró ut certiíTimum credo, P. Bandellum 
n o n vidiífe ^uromam Guilleimi Caneellarii, l e d e x 
verbis inventis in TurrecrematafabricaíTe more luo a l -
teram audloritatem i n ómnibus íeré diHindam , ut e x 
collatione utriufque cuiiibet conítare poteñ. Eodem 
modo adducunt ipfum Corredor, & Vincentia. 
Qiiatuor hinefunt !ndagínda,utperveniamusad v e r i -
tatis apicciri-,quornm primuni efí,quis fuerit ifteGuil-
lelraus rquia quámplures hujus nominis reperio Scri-
ptores. Fuit enim Guilielmus Altiíiodorenfis, Epifeo-
pus-Parifieníis hujus nominis becundus,qui obiit a n n o 
1213. & fcripíit Sumraam Thcologix, itd non de V i -
tiis aut Virtutibus. Fuitetiam alius Guilielmus Pari-
fienfis Epilcopns, patria Avernus , qui obiit anno 
1244. & fcripfic Opera varia impreífa Pariíiis a n n o 
i ^ ifi". inquarto magno, & 1592. in folio , ac interilla 
Traftatumde Virtutibus, qui incipit :?oflc¡umcUrmt 
ex ordine ipjo , úrc. íed in h o c non extac audorit.is á 
Turrecremata allt'gaca. Itcm^d annum J 380. quídam 
Guilielmus de Borreto Parifieníis Epifcopus, qui 
damnavit propofitiones Joannis de Moncefono Ordi-
nis Prícdicatorum, Se ejus fequaciun^eontra Immacu-
latam Virginis Coneeptionem editas jfed hic Guil-
ielmus nec icripfit Summamjvel aliquid aiiüdi Conra-
dus Gefnerus lux Bibliothecá; folio 306, colum. 2. 
& Nomenclátores Dominicani unammiter adducunt 
quendam Guillelmum Lugduneiiiem Ordinis Pr^di-
catorlim, & ueferunt, ejüldem Ecclefias Epifcopum, 
qui Icripfit Summam Virtütum 8c Vitiorum ; & mfrá 
íolio 309. colum. 1. ponit Guillelmum Peíál, vel de 
Petra-Alta Ordinis Prasdicatorum, natione Gallutri, 
EpilcopumLugdunenfcmjquifcripfitSummam Vitio-
rum & Virtututii. Sed híEe fuit quaedam évidens müiti-
piientio, ut couftat ex Turrecremata , & alibi dicli<í: 
fiquidern iolus unusfüií Guilielmus PeFaldus,Ordjrífs 
Praedicatorum,vocatus ab aliquibus Epifcopus Lug-
duneníis, led perperám j &ab aliis Parifieníis, eádem 
veritnte ; qui floruit ád annum 1255. Se icripfit Sum-
mam Viitutum atque Vitiorum,quam pofímodum P. 
jacobus de Voragtne in Epitomen redegit.Deinde i n 
qíiodam libro Hifpanico exiftence in Bibliotheca S. 
Elieronymi Matriti, cujus titulüs eft; Delenjenmiento de 
los Rehgiofos, Prologus incipit 9 Suelen algunos dudar, 
íic didtur i Otros diten que lo compufo el Venerable Varón 
muy fdbio fraj Guillen de Feralta3 el de Mena, elqualfue de 
la mejma Orden j j refirmo la Sufnma de los -vtctosyde Us 
-virtudes, &c. In ha£ Summa Peraldina, tomo primo, 
traífcatu de Teinperantia, capite 11 . folio 345. extac 
litulus de Virginitate, incipitquei Úrea primum notan-
dum^ quodnomtn Virginitattiy Grí. atque $, de Deícrip-
tiohé VirginitatiSjexplicans Auguftinnmjíta áití Circo, 
j'ecnndum notandum^  quod Virginitas ¡ic deferibitur: Virgini-
tdí efl in carne corrupiibiUperpetua inebrruptionis meditatió9 
id cjijrcpofitum feryandi perpetuam incorruptionem. Carnem 
yero corruptibilem inteUtge carnem pofíibilem corrumpi, (tve 
necesario corrumpatar, ut in jiatu peccati ,Jfycpoj^ ibilem cor-
rumpi. & non corrumpi, utfuit caro Adam m ftatu innocentU3 
<&c. Verba ifia aliquam habenc íimüixudinera cum 
propofitis á Turrecremata , ín materia de Virginitate 
quarens dijfinitionemdatam ah Juguíltm , <&c. Sed i n rei 
veritate audloritas formalis non efi hujus Guilleimi* 
Denique in Conventu Auguftiníanorum Parifien. 
num.278.eft quídam Summa de Virtutibus/ubnomi-
ne Guilleimi de Boria Lcmovicenfís, qu^ incipit: 
Prafens Opm hahet qumque partes principales. Prima efi de 
yirtute in commiwi. Secunda de tribu* yirtutibm Theologicis* 
Tertia de quatmryirtutibm Cardiníilibmy &c. In qua,licer 
agat late de Virginitate, non invenitur amílotitas. 
Secundum efi; quód fuerit Cancellarius. Pro hoc 
nota,quód PaulusGryíaldusinclaíIi 3. de Dodoribus 
Theologis Neothericis Au¿lore 8. fie inquiat.'Gw/M-
mu¿ Canceüarm Parifienfis in Rationali Diyinorum Officio-
rum part, 2. &c. In quibus verbis exprefsé affirmaf, 
quód Guillielmus Durantus vel Durandus,Auctor no-
tifllmus atque indubitatuslibrididi , Rationale Divi-
norum Officiovum, fuerit Cancellarius Parifienfis. Sí 
ergo Guillielmus Durandus eft idem cumCancellario 
Parifieníi, addudo á Turrecremata & aliis (Gryíáldus 
enim nullumalium adducit Guillielmum Caneella-
rium Parifienfem) jam Audorifte nonieseft multipli-
catus,ut videre eftfuprá in Signo de Canoniftis. Sed 
cúm de feriptis Gryfaldí parum fit curandum, traníea-
mus ad alia. Antonius Senenfis folio ico. adducit 
quendam Guillielmum de Melitona , CaneeDanum 
Parifienfem, Ordinis Prasdicatorum, qui fcripíit Poftil-
lam fuper Prophetas Minores, & fuper Epiftolam ad 
HebrajoSjftoruitque íceundúm Pium & alios, circa an-
1 num 
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num 1 300. fed nihil dicuntdéSamma. Vidiin Con-
ventu S.joan. Reg.Toletan.A A.87. manufc.Saminam 
¿e Vircucibus & Vitiis, ká eft Anonyma , & ligaco 
fermone, incípiens ; Hoc mmen liber ifte loro ma continet 
alio', ibiquc ex quodam minuciífimo charadcre videtur 
<juód fit ícriptitm ; Frdter Innoccntim, de Vitiis ai Vinuti-
¿//j.Ex nullo ergocapite poKÍieíTe ifte* Item, tuk aker 
Guiliielmus de Damiano, Cancellarius Pariííeníis y 8c 
antiquus Dodtor , qiiem alias AdverfaHi cirant pro 
Tua opinione. Repeto verba Alani Pariíienfis v & Joan-
nis Vúalisin fuis Defenforiis l i b . 4 , Aneihi.ubi pofito 
argumento de excellentia redemptionis praífervativs, 
. í i c inquÍLinc : Adhocdtcit ioítnncsThomx ubi ff<pra, coníe-
dendo Majoyem,fed negat Mmorem jimplicitey: ejwnkm re-
demptio & práferyatio Aijiingmntur e contrmo ; (jr ideo 
necperfeBus^ nec qudliteicumqtteeam prxferyare a cajuy eji 
eam rediwerer quonidm fccundumlegcs civiles ,redimere ali-
quam remy eft ipfamprtus yenditdm río vtter entere. Cnjuj ye-
vkdtis^ dicifyfmt Domimcs GinlUelmiu de Ddmidno, qnondam 
Cdrdindlis Belluacertjis, & CdmelUritis frdncine, qui cordm 
Rege Cdrolofnper ifid difputdtione in die Concepttonü Virgi-
nia , chn ünus refpondendo difyingueret qubd dúplex eftre-
demptiOyfcilicct jubleyam a cajuy & ptaferydns a cdftt; ar-
gtmentdtumfuit per dltum, qu'ód ipje dbuteretur ifio termi-
no, quid redemptio & pr¿efervdíio ex oppofito difiingu-untur , 
quid proprie loqncndn, redemptio eft a cafu , qui €¡l , yel qui 
fuit 3 quod diciiu Cdrdindlis per lura ) Ciyilid & Canonicd, 
{onfir/navit. tíxc Aianus & Vitalis, nomine Joannís 
Thoma: Dominicani; ex quibus ( fi tali credendum 
eft inam de hoc Guillieimo de Damiano , Cardinale 
Be 11 tucen (i, & Francia: Cancellario , nec Onuphrius 
Pambinus ,nec Alphon. Ciaconius ,aut Moníieurde 
Aubery , Petrus Frizon mentionem ullam faciunt, l i -
cet enumerent triginta Guillielmos Cardinales Gal-
ios. Solus Frizon libro 3. folio 271. adduck Guilliel-
m u m de Forges, qu i fuit Cardinalis Sanílor. Cofmíe 
& Damiani,creatus ann. 130$. Se lepulcus apud Franr-
cifeanos anno 1511 .fed hic non pocuit attingere tém-
pora Caroli V.Francorum Regis,qui vits debitum fol-
vit anno í 380. ) ex quibus jinquam , coiligitur quód 
rempore prasdidi Caroli Regis jam erac commums in 
Gillia Conccptionis feftivitas, a c publica difputatio-
nes & contróverlí^ dt' eodem myfterio. Non ergo 
hanc feftivitatem inftiruitSixtus I V . Ordinis Mino-
m m , utfuíefaveret opinioni, uti fine fundamento paf-
fjm reclamant Adverriirii. Adrem vero noftram.'Guil-
üelmusiftede Damiano Cancellarius Pariíienfis, íi 
fuit,non ícripGt Summam. Ñeque ex hac difputatione 
infertur Guíllielmum fui0e p r o lúa opinione ; nam in 
publicis difputationibus folent Magnates, vel exercitii 
causa, vel ad fui ingenii arque litceraturs oftentatio-
n e m alrqua proponere argumenta contra fuftentantis 
len.centiam. Fuit etiam quidarn Simón Cancellarius 
Parifienfis, qui ícripfic librum de Conceptione Virgi-
nis,tempore Concilii Bafileen. contra Patres Domi-
nicanos, refpondens ad ipforum argumenta, ut refert 
Ludovic. de Pruííia inTríIogioanimae, part. 5. cap. 8. 
ÜtteráF.atque hic licec fuericCanceIlarius,nonfuit an-
tiquus, fed contemporaneus Turrecremata;, nec Guil-
iielmus, fed Simón, n e c fcripfit Summam, l'edTradta-
tum pro Immaculata Conceptione. Non ergo conftat 
de hoc Guillieimo Cancellario quisfuerit. 
De tertio íigno dico , quód talisSumma Vitiorura 
Virtutum nunquam fuitexcufa ; exractamen m a -
nuícripta antiquiítímis charaóleribus abfque Anftoris 
nomine in Bibliotheca Regali Sanclijoannis Toletan. 
capsá & litt. Z. num . 93 . fub hoc titulo: Sumntd uniyer-
fdlis ThcologU edita k precipuo Cdnceümo Pdrifienp, c?v. 
Incipitque ifta Summa : Vaddm in dgrum^&xoUigdm c^* 
ac Dunis claíle 5. num. 48. e t iam Anonyma. Sed c ü m 
ibi non dicaiur quis fuerit ille praEcipuus Caneellarius^ 
adhuc res manet obfeura. Item admiflb quódnomina-
retur Guiliielmus, ut dicunt Adveríarii ^ adhuc reftac 
inquirendum^ anfueritGuillielmus Peraldus ,Ordi-
nis PríEdieatorum, Auílor antiquus, & forte Cancella-
rius Parifienfis j ifta quoque fit Summa Vitiorum ac 
Virtutum ab ipfo elaborata,an autem ilia^quascommu-
niter circumfertur lub hujus Au¿toris homineian fue-
rit illa abbreviata,& in epitomen redadla á Jacoboja-
nuenfi eiufdem Ordinis, quiafie Audor ifte tfí muIci-
plicatus.Sed c ü m jam habeamus Summam & audlori-
tatem formalem , ut ftatim videbimus, parüm refert 
utrüm Auftoriftius fit G.vei H.Quia licéttriaantece-
dentia fignafint obfeura, quartum eftevidensi 
Auíloi ítas ergo cirata ab Adverfariis extat in pra> 
dida Summa, non in titulo de Virginitare ^ fed titulo 
de Cont¡nentia,Sobr¡etate, & Modeftia, inquo agit 
late ejus Audor de Virginitare mentís &eorporis j ac 
de continentia Virginum,eonjugatorum, acvidüarura, 
Et explicans diffinitionem Virginitatis, feilicét, Virgi • 
iiiias eft in carne corruptibili perpetua incorruptionis 
meditatio , inquit .* Dupliciter poteft confiderari Vifgimtaój 
jecunduw ftdtum pftgr?* , & ¡ecmdum jldtum non pugna. Se-
cundum ftdtum pjtgn*. , & hic fidtus eft corruptionü, & fe' 
cundum pcendm, & ¡uundum culpam ••, quid ex hdecorrup* 
tione caroprocliyis eft dd pcendm^ Zr edro concupifett ddversus 
fpiritum i ut ad Gdlat. j . & in hoc pugnd. Stam dutem non 
pugna attenditur fecmdum Batum ndtura incorrupta , ut in 
frimpip¿trentjbm:¡ecundum ftdtum natura etiam corrupta in 
quibufdam ifctUcet w paryuUs) propter mmcentiam & infir-
mitatem atdtisjecundum ftdtum ndtura corrupta , fecundhn 
per grdtiam in bonum confimata^  ut in Chrisío O" Beata Vir-
gine. Dico ergo, quod diffinino data ab Auguiiim & Hiero-
nymo tantum ad fiatum pugna, quia ibi 
intendit de mérito Virginitatis; unde caro corruptionü Iñcacci-
píturpro cdrnecorruptd, nonfolumeorruptionepcenajedpro*-
nitate adcuipdm. Vnde non cenyenit paryulü Virginitas fíe 
dteid, qimum mnefl ftdtm pugna adhuc Jmt adillum ddtum 
fint po^ ibiles3 nec eft eortm meditatio hujnfmodi :pmiliter nec 
Ada conyenit, nec C hrisío, nec B.p'irgini, nec eis qui in gloria, 
Veipojjft corruptibilitOJ ita dicipi, quod non haberetur ref-
pectus dd fiótum pugna >&cd)o coryuptibilú acciperetur pro 
corruptione culpa yclpcena ingenerali: & illa quaeft pesna 
yel culpa,fuit inAddm cir mnobís;¡cdmAddm inndta, quia 
fecundum quodpof ¡bilis erat corrumpi: in mhh aliter, quia 
contraria 5 m Omfto [ola corruptiUlitas pana ab tmtio • 
hacajjumpta : in Beata Virgine dnte gratiam coruptibili-
tas utraque conmBa, poft grdtidm tdntum corruptibilitds 
pana. Et fecundum hoc dijfinitio conyenit communiter, & 
jída^&nobii, & Omfto, ^ B. Virgini, licet non exten-
ditur ad párvulos, propter illud yerbuw. Perpetua meditdtio, 
Csrc. Ha:c ell integra auñoritas ijlius Guillielmi, ex 
qua Adverfarii, relido roto principio, & ultima clau-
fulá finali, fuá cxrraxerunt verba, vel, ut meliúsdicamj 
illa adfuummodum condiderunt; exceptoTurrecre-
matá ,qui quantum ad rubftantiara b e n é tranlcripfit, 
nam de bonoopere nullus debet lapidari. 
Bandellus , & Vincentia Deza, & alii adultera-
runt fequentia.Primó, truncaruntfímul & femel ver-
ba & fenfum , qui incipit ab illa diftinaione , Vel pof-
fet corruptibilitds ita accipi, &c. Secundó , ubi Guiliiel-
mus, in Chrifio, per ordinem ad antecedentia , ipfi in 
nominativo, C¿^«ssquafi ibi inciperetlittera & fen-
fus. Tertió, prajtermiferunt illud, fola corruptibilttas 
fcena, ut fie non intelligerent legentes, de q u o loque-
i ctur Guiliielmus. Quartó, ubi Guiliielmus precisé, 
ab 
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¿h iaitio; ip'ñ aversaíníentione acWiderunt, abinitio 
píe micepúmh , cpo totum macularant cextum ; naai 
niicium quod ibi eftper ordniem ad Adam , reduxe-
Tuncad Chrifti coneeptionern , m. Icqutntia vciba de 
Bcara Virgine vidtrentur tendere ád eundem hheiti 
iniciuiuque Conctptionis. Quintó,eádem intencione 
addiderune illud, üJjMnpfit conupnbihtdtem poenáfine cuí-
pdy q-uod non extat m rextu. Sexto , pra:term¡lerunt i l -
h x á ^ h t e afj'/onptd^quu verba ha^ c íaciebanc relacio-
« e m de corrupdbilitace,&illis poütis neeeílarió indi-
caíTeni: defeítum ab ipíis commiíiura. Séptimo , ubi 
Güillielmus ¡ in Beata Vhpne, confecutivé ad numera-
donem antecedencium ; ipíi iíi nominandi c a l u . Beata 
autem Virgo. Odavó , addiderune ilíuá j.nw/cw, quod 
emphaticum eft. Nono ,' pr^termiídrunt illud , 
grattam, Deeimó, addiderunt \\\\.\á¿ontraxity ad often-
d^endam fuam intencionem; nam in Guiliielmo facic 
diverlüm ícní i im iilud, coryuptibiUtM utraque contracia y 
ab illo , cbntraxk corruptihilitatem i quia hoc appcilac 
lupra Virginem , ilkid autem videtur refpicere natu-
ram. ündccimójextraxerunt \y¿ulp¿e úrpeená^a íuo lo-
co, anteponentes illud,nt facerent íenlum juxta íuum 
deíiderium. Duodecimó, ubi Guillielmüs 3pofigratiam-y 
ipíi, /fí/poft faniiíficdmms gratiam, Quomodo enim 
huic fplendido convivio poterac deeíTe landificacio? 
Decimotcitio, ubi Guillielmüs, tanthn corruptiUlitds 
pecru-i ipil addiderunt, rcmanfn m w.tantüm coríuptibi-
licas poin^. DccinloquaiTÓjprxtermiftrunt arciíiciosc 
in ruperlativogradu, illa verba fequencia: EtfecuriJtim 
hoc diffímíio, (S-f. Quia ex eis tota declarabacur rriens 
Guiliielmi. Eííetne hoc credibile, quód iii una áucto-
ricaccvix quinqué lineas habente , el íenc quatuorde-
m m adukerationes capitales, niíi ve ricas mathematicé 
anceomnium oeulos élucerec? 
Qt.iancüm ad veruin fcnkim verborum Guiliielmi, 
non eft iramorandum, quia clariiTimus eft, nam loqui-
tur de Virginicate ác earnisinttgrkate.H^c habuit du-
plicem ftatum ,primum non pugna:, uc füit in primis 
parentibus ahté lápfum,& ftatum non pugn^ 3 qui poft 
lapiumAd^ remanfit lolúm in pueríSjChriño & MARÍA-, 
quia in ómnibus aliis poft lapfum AdíE,fuÍE Virginitas 
in alio ftatLi,rciiicét pugna:: & pro hoeftatUjdicic eíle 
diffinitionem Virginkacis. Deindé inquiric, quomodo 
luec Virginitatis diffinicio potuerit convenire Adamo 
pro jilo ftatu non pugna!, ac íimiliter parvulis, Ghrifto, 
& MARIÍE, qui non Fucrunt in Itatu pugna; ? Ad hanc 
diíncukatem rel"pOndec,quód íi caro corruptibilis ac-
cipiatur communiter, vciin generali,abrque refpeítti 
ad pugnam, vcl non pugnam parcicularem , etiam dif-
íinitio Virginitatis poteft convenire Ada^, parvulis, 
GhriftOj&JVÍARiyE.Nam Adam in ftatu innocenti^po-
terar corrumpi, Se hxc poíTibilicas, qu^ in ipío Fuic 
innata & congenita, innóftra carne fuk contia¿la ab 
illa poííibiiitare, íecundam utrumqüe, fcilicét peéna 
& culpas; 8c hoc modo generaliter loquendo etiam ha-
bent illam parvuli,licétnon habeanc pugnam párcicu-
larem. Cbriftus aucem Dominus ab inicio , id eft , áb 
illo primo inítanci generationis luíecarnis 5 habuk í b -
Jam corruptibilitatem pccnarjfed aíTumptam , quia af-
Uimpficillam carnem,quíe pcenalitatibus erac fubje-
da : in Beata Virgine MARÍA ante infuíionem gratix 
carohabebat utramque corruptibilicatem, led poft 
infuíionem gracia: (blum remanfic in ea corruptibili-
ías peens; & lie communiter loquendo , diffinicio Vir-
ginkatisconvenic Ada%pueris, Chrifto, & MARi^.Sed 
quid hxc,Pacres, cum pee caco originali ? Cancellarius 
lolum incendie probare, quód Chriftüs & MARÍA , imó 
& pueri j quibus non eft ufusrationis, veré & realker 
debenedici Virgines ,iicét non fuerincin carne cor-
rupcibili ,habence pügnam , licúe nos habemus. Quo-
modoergo eichóe dedueitur peecacumoriginale MA-
RijE contradumin útero matris ? An nunc vencilamus^ 
ucrum Dei Macer fuerk Virgo í Quomodo ergo ad-
duckur audoritas á primo uí'que ád ukimum verbum 
de ejus Virginkate , quando controverlia eft de pee-
cato originali Í3 
Sed jam pto majori veriiatis ofteníione, &fupradí-
dorum cortfufíone,concedarnus hk Guillielmüm lo-
cutum fuifte, non de Virginicate,fed de peccaco origi-
nali, non de corruptibilicate camisa fed de animal ma-
eula,ac tándem quód in illis verbis;/« Beata Virgine ante 
gratiam, corrup'tihiitai mfáfM tomracla, pvfi gratiam tan~ 
thn corruptibúitaspam/t; fateatur Guillielmüs exprefsc 
¿¿claré, MARIAM in lúa Conceptione contraxiííe on«. 
ginale peccacum. £xplieentui ergo nunc continuara ác 
l'equencia verba : Etfccmdim het difjirntio confemt com-
muniter , & Ad* j & mífaj & Chí'tjlo , & Beata Virgini ^ 
lui-t non exttndttuY adpan>filos, propttr Ülttd yeríim, Perpe-
tua?neditatio. InteríogOjác qua ditfinkione agkur hic} 
an etiam de diííinicione peccaci onginalis? DüíiiTlma 
equidemres, íedtranleat. £rgo d'sffinicíó peccati ori-
ginalis convenit ¿ííta.Poceft hoc tranlire? Sed tránfeat. 
Convenit etiam & mbps; traníeat libenciíTimé. Et Chri~ 
ftot Hoccerté nuLo modo poteft tranürt.Et Beata Fir-
gmi? hoceftquod deíideratur uc tranleat. Tránfeater*. 
go. Sed hoc j licet mn extmditur ad párvulos, quomodo 
conlequentér poteft traníire> Nam quomodo pecca-
cum origínale non extendicur ad parvulosí Igkurfi,uc 
introducacür |n hac audoritate Griiillielmi única pro-
pofitio íida,eftnecerséíimulintroducere etiam duas 
ha'reticas,niíi forte íinttres, Icilicét quód Chriftus ha-
buit peccacum oíriginaie, & quód parvuli illud nonha-
benr, quódque Adameciam illud habuit; videánt quo-
modo iftaíint componenda. 
R A D I U S C E N T E S I M U S 
SEPTUAGESIMüS QüINTUS. 
T>e V B E R T m O de C ^ S S ^ i L l , 
Ordims JaCinorum. 
I C in Ordine Minorum vixíc ad ann. i |oo. 
de quo plura vide apud Waddingumtam in 
Gatalügo,quám inAnnalibus.Addueitur au-
tem pro lúa opinione ab Anonyrno Audore 109. fie: 
ídem tenet Magifier Vbcrtinus de Cafjali ' in libro quem mti-
tuiaytt Arborem Crucifíxi; non-aíliguando locum audo-
ricacis. Eandellus cap. 24. & De2a folio 45. a cergo 
ultrá progrefti iunc, ut hic demonftrabimus. 
Prima Audorkas. 
Bándellus fie primam audoritarem proponic; Idcín 
ténec Magifter Ubertinus de Caííali, Ordinis Mino-
rum, in prima parte libri quem appellavit Arbórem 
Grucifixijfic dicens; Licctin mthcnt¡ca non inreniatm hi-
fioria} non tamen dubitat Eccle^ a Vug. MARIAM poji anim^ 
tionem in utero matris a pacato fuiffe¡anBificatam , & 
f/<ij]e [anBamquam mtm,ut dicit Bernaydus.TJhcrñnus 
GaíTali i i i pr(jallegato libro de Arbóre Vit^ Cirucifixi 
JESU, impreíTo Venetiis per Andra:am de Boñellis an. 
148^.libro 1 .cap.ó'.cujusetiam lib. 4. fuk Italicé tra-
dudusperFratrekiLaurentium de ToíTano^impreíT. 
Vtnccií.s an. 1 féfifeh 4. fuitque totns liber feriptus an. 
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1405. in menfe Seprembri in vigilia S. Michaelis, ut 
iplemtt dicic in 1 . Prologo j Hxc igitur Ulisi Notá 
quód hic eciam fcripfii alium Trad.de Nomine JESÜJ 
qui incipic/ttw Kowen JESU mllíflufín?yqiú extat MS. in 
BibliothecaS.Joann.Reg.Toletan.AA. ^y.Dicictrgo 
íncitato ArboriSjlibrOjticulojESiis/^o' Vírgincus, capk 
(J.fol.S íiaSdwf JESÚS Benedicius3fictit omnia mira creayit 
ptpientia ¡ficilLm BemdtcUm Virginem MatremjuAm talem 
concítdit w tcmpon, cjualem aam ckgit in fuá facratifima 
aternitate. Ut t d m tam mbilitdte nAtur*,quhti perfeciione 
gratix tondidtt Matrem , qualm áecebítt habm fum infini-
tifsimam Aíajefiatm'.ejuia inea er de ea debebatfímerey quod 
in aternum fibi ejj'et unitum unitate perjon*, & de quo exiret 
pretiimtoíiusliberationis^& jufiificmoms, & beatifícatio-
m himana.?ropter cjuod ifle BeneditiusjESUS hancjublimif-
fimm Virginem tanta per feBioneproduxitjtit iftius Sacratifíi" 
mx Viiginis perfeBio foli Deo cognofcenda fervetfír: ut de illa 
•verifiectur illud Ecchfiaftici r. Jpfe creayit illam in Spiritu. 
fantio, CT yidit, dtnumerayit, & menfuseft. Hancautem 
Bcatifíimam Virginem, licct in authentica non reperiatur 
Scriptura^Juh narratione hí¡¡ori¿, non tamen dubitat SanUa 
Mater Ecclcfía cam fwBifícatam m útero matris, & ante 
fuiJJ'efanBificatamfluam natam.Hxc eft auíioritas Uber-
t in i , íecundüm quam altera P. Bandelli habet íequen-
tia vicia. Primó ) ubi Ubercinus 3 licét in authentica 
non reperiatur Scripturas in quibus verbis refpicic Scrip -
turam íacram, in qua nihil authentieum reperitur de 
Sanftificatione Virginis in útero , ut etiam fatentur 
omnes Scholafíici Seriptores cum Divo Thoma; 
Bandellus tranfíulit ad latius íignificatum, dicens, 
L i c h in authentica non inyeniatur hijloria 5 ut íic Seripcu-
ram protenderet ad hiftoriam , 8c labefaílaret hifto-
rias omnium antiquorum Patrum Gr^eorum & La-
tinorum, ae Helíini, Anfelmi, & aliorum. Sed admit-
tamus iftam fidtíonemBandelli.Si nullá exiftenteScrip-
tura vel hiftoná circa Sanílificationem Virginis in 
útero , illam reeepitEcclefia, Ordo Pradicatorum,& 
tota Chriftiana religio 5 quare pro Santliíicatione i n 
útero in primo inñanti pecunt aliqui Scripturam au-
thenticam ,dieentes : Oftendant privilegium ?& cre-
demus. ipfis >. U b i eft ergo privilegium ííve Scrip-
tura authentica proSanílificatione in fecundo inftan-
ti>Si in nullahiftoria invenitur authentieum tefiimo-
niumSandificatíonis in utero.*ergo Ecelefia íine ferip-
tura auc hiííoria reeepit Sandlifieationem. Secundó , 
pra:termirit Bandellus illa verba Jubnarratione hiftoria:, 
quia eavalde ijDÍurn premebantraic enim Ubertinus: In 
facra Striptura nihil'authenticum reperitur defanciifícatione 
Virginis inuterOjfubnarratmehiftoria.Licét allegoríce & 
tnyftice quamplura poffint deduci teftimoniainullum ta-
men extat licterale leu fubnarratione hiftoriar. In quo 
quidem verum dicit .Tert ió ,pr2termiíit \yRancia Mater. 
Q u a r t ó , addidic ex propriis ,íicut fecit in aliis quam-
plurimis Audoribus iilud,/>o^ íi»/w^/'fl«í'w.Vidensenim 
quód tota Ubertini audoritas nihil diceret,HÍfiadditá 
illáclaufulájillam íuperíeminavit.Quintó^etiam eádera 
intentione int róduxi t ly ; apeccato , ut ita eíTet illa fan-
¿liíicatio poft animationem, 3c a peccato. Sextó, ad-
didit i l l ud , ut diát Bernardus, ut íic includeret utrum-
que in fententia, & oftenderet S. Bernardum fuiíTe 
locutum íicut híc Ubertinus. Séptimo, ubi in textu, 
JanBificatam, Bandellus,/<<«C7 ;^M. HíBcde vitiis quoad 
ütteram in hac prima audoritate. An finr parvi vel 
niagni momenti,vel fueric Bandellus loquutus ad fen-
íumvelmentem Ubert ini , quando tola i l laaddit io, 
/"'jí^Wííf/ow^variac atque corrumpit totam auítori-
tatem^uia eft cardo totius eontroveríiae, indifFeren-
les videant ac ¡udicenr. 
Secunda Au€lpt¡tas» 
Sccundam auftoritatem introducit Coiinnuatoí" 
Éandelli in quadam additioneficdicenscSequiturim-
medirité i In hat autern fanñificattone datum futt fibi tan-
tumgratiÁ mmms ad yincendum ex omni parte peccatum, ut 
mllum, nec mortale mcyemalebpeccatim in perpetmm com-
miferiti fedfolum omnium yirtutumgratia ex tuneplenifíi-
mc abundayit. SanUíptata autem fíat per Spmtum fanBum 
in matm uterr>}c¡uam cito decuit & potuit fieri i & quanthn 
decutt homri Ftlii i cum ipja Virgo elecia Genitrix ei uniatur 
fuut membrum principaliftmum capiti ^ & ficut redempta j'm 
Redemptori* Vnde oportei firmiter t enere ¡fjuod ejuidejuid hono-
ris decuit fien Matri , faBum eft fibi in hac fanBificatione) in 
difpofitione ad fecundam JanBificatimcm. l ía tamen quid 
nihtl attribuatur Virgmifub titulo honorisfalft, qmd deroget 
gratitt capim Chrifii }ESU}&propter quodexcludatur a bene-
ficio redemptianis. Auíloritas veróaut extat in tlbertina 
loco í u p r á c i t a t O j t a l i s eftr/w hac autem fanBificatione da-
tum fuit fibi tantum gratis mums ad yincendum ex otnnipar-
te peccatum, ut nullum , nec yeniale nec mortale, peccatum in 
perpetunm conmijerit , jcd jolum omnium yirtutum ^ra^ 
tia ex tune plem/sme abundayit. SanBificata autem fuit 
per Spiritum fanBum in matris útero , quam cito decuit & 
potuit fieri, & quantum decuit homri F i l i i ; cum ipfa Virgo 
eleBa Genitrix ei uniatur fuut membrum 'principaliftimum 
capiti^&ficut redemptafm Redemptori* Vnde oportet firmi* 
ter tener d quodquidqmd honoris decuit fieri Matri , faBum 
ejifibi tn hacfanBificatione^ in difpofitione ad¡ecundam fan-
fiificationem. ha tamen quod nihtl attnbuebatur ( fie extat 
verbum hoc in originaji impreíTo ) Virginifub titulo ho-
noris falfi, quod deroget gratis capitis fil i i fui ]ES\X> &per 
qmd exdudatur a beneficio redemptionis. Totus autem Ímpe-
tus ífiius fanBificationis primaria imptílehat mentem hujus 
Sacratifínn* Virginis^ad defiderium Incarnationis Fili i Dfj , 
& falutis omnium eleBorum. Auóloritas hxc legalfter 
fuit rranferipea á Correólore. In qua folüm dieic 
Ubertinus, Virginem fuifle fanclificatam per Spiri-
tum landkim in matris acero, quam citó decuit & po-
tuir fieri i 8c quantum decuit honori F i l i i . In quibus 
verbis tres condiciones pr^feribit Ubertinus pro tcm-
pore.Virgine^ fanílifieationis.Quarum prima eftjquod 
tafta fuer\t quam cito decuit fed decuit quód eílet in 
primoinñanri .proprer honorem Matris &*FiliiJ& alias 
innumerabiks caufas íignatas a diverfis Doftoribus .* 
igitur. Secunda : quód fuerit landificata quam cito de-
cuit fieri; fed potuit fieri ip primo inftanti jquod np l -
lus fans mentis negare p o t e í l ; ergo nec ex hac parte 
repugnabat. Tertia : fuit fan<SHficatatam citó quantum 
decuit honori F i l i i ; atqui honori Filii non derogat fuifle 
fan¿Hficatam in primo inf tant i , ut fie uniretur fícut 
membrum principaliíTimum fuo capiti, & ficut re-
dempta fuo Redemptori, alias etiam Joannes, qui poft 
contraílam culpam fuit fandificatu?, eflet membrum 
principaíiffimum unitum fuo capiti: ergo ex nullo ca-
pite repugnat. Illud autem monitum Ubert in i , q u ó d 
nihil attribuatur Vi rg in i fub titulo honoris falfi,quod 
deroget gratis capitis Fi l i j fui JESU, &propter quod 
excludatur á beneficio redemption|s, Catholicum ae 
prudentiífimum eft ; fed in prafervatione Virginis 
MARIDE nec derogatur gratia: Gapitis,nec excluditur á 
beneficio redemptionis 3 ut late probatura eft á multis, 
Tertia Auíloritas. 
Sic introducitur ha?c ab eodem Continuátore Ban-
delli ; Et infrá eodem capite: Hac eB illa benediBa Arca 
K o e , de lignis leyigatis & imputribilibus fabrieata ab tilo 
W V V yero 
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yero Nc¿' JESU, qui folus inventus eñ jaftiis cttqueperfeBus 
ingeneranone humdna.Hxc audtoritas legaliter eft tran-
ícripta , fed íine t i l ló fundamento adduda; nam clau-
íula illa , qmjnlus inyentusefl jujlus, átque perfeBus inge-
nerarione humana , quamplures haber loluciones & ref-
p e é k i s Siqusdem Chrifíus Dominus non ita folus in-
ventus eft juftus& perfedus, nceciam ejus Mater non 
dicatur jufta atque pcrfcda. Item, íblus Chriftus in-
vencus eft juftus acque perfedus ex vi propriíE genera-
tionis atque naturaj; poteft tainen aliquis eííe & dici 
juftus arque perfeóius exgratia 8c privilegio. Icem , in 
generatione humana folus Chriftus inventus eft juftus 
atq, perfcdus, quia in propria generatione humanita-
tis non habuit illas imperfediones, qux communiter 
reperiuntur inreliquis generationibus, etiam propria 
Matris.Etficdifcurreper alias quamplures. 
Quarta Audoritas. 
Hanc fie introducit idemmec Bandelli Continua-
tor atque Corrector: Et infrá loquens de matrimonio 
Virginis , &quóddebuit Chriftus nafci de Virgine ; 
Temo, mquhjftíit conreniens d igni tMt hununítatís Chnfti, 
inqudmfolum peccattm haben mn dchuit, per quam pecca-
tum mmdi tollcre yenit. Qiiod fieri non poflet, ¡inon ex incor-
ruptione nájeeretur. Propter cjuod& incongruum fmt, quod 
jiíut RcfurreBiogloriofd mnfuit in humana carne , Áonec caro 
fmt glorificara i (re etim de humana carne nonfmt fomes pee-
catij nec cmcuptjcentia eradicata^  doñee Chriñus yenit in car-
ne : & ideofolum infecundafanBificatione , perfuperyentio-
ncm Spiritüs JanBi, creditur Virgo mundata , ut ejufdem 
mtwáitia & (imilitudinis, hcet imparigradií}fnerit caro 
Chrifli & Virginis, in fpjfus Verbi Dei conceptu. HueuC-
que Deza. Audoriras vero integra & legitima in 
libertino fie fe habtt; Qtiia ergo carofuit pe a Verbo 
Dci afumpta ut efjct d i t o Verbi Det; eenyeniens ftut, ut 
ipfifine corruptione m u t i s conciperetur. Tertio, fuit conye-
mens dignitati humanitatis Chrifli, in quam locum peceatum 
habere non debuit) per quam peceatum mtmdi toüere yenity 
quodfiai mn poffet^ fi non ex incorruptione nafceretur. Prop -
ter q u o á etiam congrutm f i t i t , quod ficut RefurreBto gloriofa 
nonfmt in humana carne , doñee caro fuit glorificata ¡fie eti-
am dehumiina carne non fuit fomes peecati}concupífcentia era-
dicata, doñee thriflus yernt in earne? & ideo folum i n fecunda 
fitnBificntione¡per fuperventionem Spiritü's fanBi, creditur 
Virgo mundata , ut ejufdem munditite & pmfíitudinis, licet 
imparigradufuit caro Chrifti &*Virginis, in ip/tus VerbiDeí 
conceptu. \n hac audoritate l o l ú m unum commifit vi-
tiura Corredor ifte feu Continuaror j nam ubi Uber-
tinus: Tertiojuit conyeniem dignitati humanitatis Chrijli, in 
quam heum peceatum habere non debuit * Corredor tran-
ftulit fie,in quam folhn peceatum habere non debuit. 
Si fuit error typographiíc poneré pro \yr locum, folum, 
tranleat; fed fi fuit ex defiinato animo jUC indicaren 
fo lum Chríftum peceatum habere n o n dtbuiíTe, fuit 
peffima corniptiOjquanta quidem excogitari poteft. 
Quantum ad mentem übertinijex quatuor audo-
ritatibusab uno capite defumptis dicendum eft?quód 
ibifólümproponat Ubertinus expreíTis verbis & affer-
tivis, Sacratiffimam VírginemMARiAM fuiíTein útero 
matris Cuz fandificatam. Quantum autem ad fandifi-
cationis modum & rempns , tria dick modefiiííimis & 
fuccindis verbis. Primum.-qubd fuit fandificata quam 
cito deeuit,<&$otuítfieri,& quantum decitit honori Filii.Seá 
decuit & potuitíieri in primo infíanti , in ipfa fcili-
cét animatione, & non poft animarionemjiitipfiaftu-
téaddiderunt (nullus enim hucufque negavit poten-
tiam , imó rariíTimus j & íunt ex veftris qui negant de-
eentiam ) ergo Tbertinus ex hac parte pro nobis eft. 
Secundum ; dicit quód, quidqmd honoris decuit fieri Ma~ 
tri, fatium efifíbi m hac fanBificaí tone. HÍTetné honor, 
quódillam Deus fandificaret poft animationem & 
peceatum ? Ergo major decentia & honor fuit, quód 
hoc fieret in ipíamet animatione ante peceatum < Ef-
fetjrié honor & decentia Filii , quód lolúm iribueret 
Marri MARI/E , quod dedit fervo luo ]oanni, &hoc 
medianteipsámet MARÍA? Tertium;dicit Ubertinus, 
quód dummodo nihil atmbuatur Virgtni fub titulo ho-
nori sfilfi, quod deroget gratis capitis Filii fui JESU , & per 
quod excludatur a beneficio yedempíionis,omma alia adferi-
bi poílunt , feu data funt Virgíni in illa fandificatio-
ne prima Conceptionis, Sed quód in primo inftanti, 
in ipfa animatione fuerit fandificata, & prsfervata 
á peccato , non derogat gratis eapitis Filii luí, fed po-
tiús exakat eam, quia oftendit fe non folum fubleva-
torem, fed etiam pr^lervatorem, quod in alia non de-
monOravit creatura. Nec per hoc excluditur Virgo á 
beneficio redemptionis, fed poriús demonOratur re-
dempta excellentiori redemptione. Ergo in his ómni-
bus Ubertinus noftraí favet iententis.Neque obftant 
illaqu^ adducitContinuator Bandelli: Abiüoyero]E~ 
su^ qui foius tnyentus eft juftus Atque perfeBus in generatione 
humana. Hxc enim verba inpriroís loquuntur de gene-
ratione}de qua millies fatemur^uod in illaíblusChri-
ftus inventus eft juftus, id eft, jufíé aefandé genitus; 
fed verba übertini ad aliud tendunt,quia funt refpe-
diva per ordinem ad illa ; Ko'é yirjufius ¿tque perfeBus 
fuit in generationibus y/4í,Genef ó.verf p.Sicut enim Noe 
fecit Arcamex lignis levigatis & imputribilibus, qui 
fuit juftus atque perfedus in generationibus fuis, ita 
Chriftus fabrieavit Areamfuam ex ügnis imputribili-
bus, cum eíTet folus juftus atque perfedus in gene-
ratione humana. Ex his quomodo deducitur , Er-
go MARÍA coptraxitoriginale ? quando potius dedu-
etnda cííet contraria, ex eaufa efticiente, materiali,& 
finali. Nec obftat illud • Sic etiam de humana carne non 
fuit fomes peccatíjoricupifeentia erad: cata, doñee ChriBus ye-
niyct in carnequia íoquitur de concupifeentia gene-
rationis)& fomite carnis in conceptione prima pro-
lis ; nam abfque his fola Virgo concepit Verbum, & 
cum his fecundúm Uberrinum fuit MARÍA concepta á 
parentibus fuis. Sed hoc non obftat Immaculara; Con-
ceptioni. Denique notet Ledor illa ultima verba 
Ubertihi : Ft ideo folum in fecunda fanBificatione , per fu-
peryentionem SpirittisfanBi, creditur Virgo ¿mundAta, Pri-
ma fandificatiofuit illa, in qua MARÍA fuit concepraj. 
fecunda fandifieatio, in qua ipfa MARÍA concepit 
Verbum. Si in fola fecunda fandificatione fuit mun-
data : ergo non in prima ? In fecunda fuit mundata á 
fomite peccati concupifeentia, ut in illo inftanti ge-
nerationis Verbi nón eíTet: ergo illa mnndatio fuit 
príefervatio á fomite peccati concupifeentia; ergo 
mundare non femper fupponit immunditiam.Hoe in-
íinuavi ex libertino, aliialia enucleare poílunt. 
Hucufque bcuti fümus deDbertinOjjuxta audorita* 
tes addudas ab Adverfariis jreftat ut fecundúm reí ve-
ritatem ex aliis ejuldem libri loéis indagemus fen-
tentiam & mentem ; pro qua aíTequenda luppono fe-
quentia. Primó, quód de fandificatione Virginis MA-
RTÍ in útero matris fu^ loquatur non folum in pra:al-
legato cap. 6. fed etiam in 8 . & 9 . arque lib. 4 . cap. 
3 8 . femper aflfirmans Virginem fuiííe fandificatam 
in útero ; nunquam autem exprimit , an hxc fandifi-
eatio fuerit in primo, vel fecundo inftanti ;vel an fue-
rit concepta fine, vel cum peccato originali, praderva-
ta, immunis, velmaculata, &c. ficque exprefsé 8c 
formaliter 
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fórmaliter ñeque eft pro una ^nec altera fentenciá.Se-
cundóítippono,quód cap.S.ita loquitur de conceptio-
ne Chrifti: Attende memi^ uodhac Beaifsima Virgo huk 
coriceptioni máterimpurifiimam minifirayit, Spiritu fanBo 
fupeream -venientei&in ea ertKÍicantetotditer fomitem, & 
em Juperndturditer facunclante; itttejuod aBione Spiritus 
fanEU iUa materia, de quaformatum eft corpus JESU , digeftay 
<& aduterum Virginis ahfque aliena fui corruptione & libí-
dine adduciafuit, & formara, ^ organista. Jtacjue to-
tumiüud^ quodaBiye facit femen yiri tn.formatione huma-
nicorporis, totumfupplcyit & fecit m Virgine yinns Spi-
ritüs fanBijCum in aftimahili mmditia & pmitate, (itut 
. jpfe Deus eft mundus: pyopter quod Chriftm diatur conccptus 
de SpiritafanBo&c. Sieque Chriftus diciturconcep-
tus deSpiritu lando, quia difpofuit lüá virtute Ma-
trem Virginem cum omni puritate, & coaptavit m a -
teriam ufque ad ü l c i m a m eorporis organizat ionem , 
;nam indé lécuta, feilieéc unió hypoftatica eorporis 
cum animae divinitate/uit opusVerbiDivini.Poñ pau-
ta vero Ubertínus profequitur fíe: Habuit autem hac 
tonceptio tria nobtlt/sma priytlegia; feiliect quod efjn fine 
peccato originaliz quodefjet mnpurihominis ?fed Dei & ho-
tninis, & quod efj'et conceptio Áiatris & Vtmms. ifla tria 
a natura non habuit yfed a Spmtu fanBo; & ideo duit Da-
mafcems quantum adprimum, quod Spiritus fanBusfuper-
yenicris Virgim p^urgam ipfam, id eft, prtefeyyans ne cum 
peccato origtnali conciperet^ fomitemtotalmr extirpando^ 
Atiende autem, quod caro Chrifii [emper dícitur a peccato 
faijje immunis. Ex quibus notare debes, quod íu illa íu-
perventioneSpiruüsfuit purgata leu príEÍervata Vir-
go MARÍA , ne cum peceato originali conciperec 
Chriftum. Undéfa<flum eft,quód earo Chrifti femper 
fuerit á peecato immunis. Tertió fupponor quód pau-
ló infra loquens de excellentiis Virginis , inquit: Et 
putOy quod omnis igmrantia^  nonJolum culpabilis^  quia de illa 
non eft dubium ( nunquam emm habuit )fcd etiam omnis ig-
norantia qmmodolikt dicens dcfeBum ex peccato originali 
tantum, fuiiftbi ex tune ablata , tyc. Deindé probat quod 
caro Virginis & Pro lis eft eademeayo, O" prnilis puritatis j 
linde yjdetur, quod nullum defeBum, quem non afjumpferit 
BenediBusjBSüs in carnis afjumptione^ dimiferitinfuá San-
Bifíma Matre. Deinde probat, q u o d omnis plenitudo 
gratis, quaz fuit in Chrifto, venit in MARIAM , quam-
quam aliter. Tándem coneludit: Nff per hoc mens in-
firma (tliquid arguat contra príediBa^quia omnes fuprapojíta 
perfeBionés, di a incomparahiliter majoresincludunturin 
dignitate Matcrna.'Hec per hoc adtequatur Chrifio, &c. litas 
audoritates non viderunc Adveríarii, quas-abfque 
dubio pro noflrafaciunc fententia in totoae pá r t e l e . 
Ex prspoíitis deducitur fequens coneluíio : fcilicét 
quod hace propoíitio a b i b l u t é & Cmplicicer prolata , 
MARÍA fuit concepta in peccato originali, feeundüm, 
antiquos Dodores non erat nec eft proteftativa opi-
nionis contraría ; quia fecundum ipfos squivalebat 
huic: MARÍA in fuacarnali generatione fuit concepta 
ab Anna,cum corruptione, libidine , eoncupifeentia, 
& deleclationc,&c.íiciit é contra ifta^Chriftus fuitcon-
ceptus fine peccato originali, aíquipollebat huic; 
MARÍA genuit Chriftum fine corruptione & libidine , 
cum fumma munditia ac puritate.Unde fola ifta Con-
ceptio , inquit übertinus, habukiquod ejfet fine peccato 
originali, id eft, in concipiente Matre. Q.mit Spiritus 
fanüus fuperyeniens Virgini, purgam ipfam , id eft ,pr¿efer-
yans, ne cum peccato originali conciperet}iá eftjM ARiH,ad-
miniürando roateriam. Notahune loquendi modum, 
M ARÍA non concepit cum peccato originali,cujus op-
pofitum eft, MARÍA concepit cum peccato originali,, 
Nota nuncfequentia:ünde caro Chriíii [emper dkitw S^c 
fuit dp&catoimmupis, tn Matre decideute , Se iti Prole 
jam decifa. Sed caro M ARI¿£ non femper fuit á pecca-
to immunis, quia licét fuerit immunis in prole, non 
tamen in Matre. At in hoc loquendi modo ^  & accep-
t ione peccati originalis,propotitiones ifta::MARÍA fuit 
concepta in peccato originali i Caro MARÍA ( vel ad-
huc dicendoabíque addiio,ieü abíoluté&íimplieittr) 
MARÍA non fuitimmunisá peccato originali ^ omnes 
traníeant;quia omnia ifta}ut l^pé dixitnuSjatq-, demon-
ftravimus lemper,ficut hic & in aliis antiquis Do¿lori-
buSjloquuntur de peccatooriginalijoriginaliter aétivo^ 
caufali, materiali, inkiativo, & parentum; quod l o -
lúm probat debitum proximum. Sed Adverfarij omnia 
ifta reducunt ad peccatum originale formaliter in ani-
mationejmaculá,^: culpá contradlá á prole» Adeoque 
fie fe & alios confundunt* 
Ex aliis etiam Ubertini verbis apertiús poteft coíli* 
giejusmensi nam l i b . j , cap. 4. JESÚS hoHe tentatus á 
§ . Efl etiam feredum, &c. qu^rens; An Chriftus Domi-
nus & ejus SancliiTimaMaterfuerint iníidiati á diabo-
l o , velrribulati & tentati á carne? Poftquam aliqua 
poiüiíTet , r e í b l v i t ditíicultatem fie : Sed alio modo caro 
conjideratur , ut infeBa libidine & eoncupifeentia, cr femper 
a bono rétrahens, & inclinans ad malum; fecundum quem 
modum dicit Apocólas, quod caro concupifeit, &c. Illo modo 
propneaccipkur tentatio carnis; & eft unas deiüis tribus 
ferocibus ínimicis3de quibus diciiur:Miwdus,Caro3D(zmomat 
&c..Hunc tertium¡feilicet carncm,primo modo Chrí[iusmn 
habuit i ideo nunquam dicitur fuifje tentatus a carne, fí^c 
enim tentatio eft ab originab infcBtone, qux ¡emper effet cul-
pa mortalis , adminus marte originalis peccati, niji effet per 
ChriBi gratiam emandata, & in regenérate non imputata ad 
mortem, quia in iüü eH excercitiump(£n¿e3nonftagitium cul~ 
pa, niffforfftan yenialis^ x wclinatione mentís. Propter quod 
¿ÍCÜ AuguftinuS) &c* ifto ergo hofte infcBionis carnis a mun-
difsimo JESU pugile noftro exclufo, & abejus mundifsimd 
Matre, ab diis duobus hoflibus, mundo <& diabolo, fuerunt 
¿trocius cateris ómnibus impugnati,& ideofuper omnes ytBo-
riofi. Si ergo in Chriíto & ejus Matre non fuit tentatio 
carnis,quia ha:e originatur ab infeñione e x eoncupif-
eentia & libidine carnis5 & ibi tantum eft tentatio i 
ubi fuit originalis infedio : ergo fecundum IJberti-
num, in MARÍA nulla fuit originalis infedio carnis ^ 
quia inipfa nulla fuit carn i s tentatio i ac ptrrconfe--
q u e n S j n o n f o l ü m abftulit peccatum originale á propria 
perfona Virginis, fed etiam relegavit i n f e ó l i o n e m car-
nis i n feminejimó concupifeentiam & l ib id inem a pa^  
rentibusjficque in i p ü s fuic fandlificata caro MARIÍE. 
^ A D I U S G E N T E S I M U S 
SÉPTUAGESIMUS SEXTOS. 
Ve l O A n ' K E B E L E T H , 
nsel Vallen * 
Í I C T O R hic &: Doctorantiquus Parifien-
fis, Joannes Beleth, non Valleti,iit dicit Tur-
reeremata, elaruit ad annumudi . Unde 
corrigendus eft Myrsus in fuá Bibliotheca cap. 79. 
folio 72. fie dicens; Eodem tempere yixit ( id eft, ad an-
num 1 ^ 6z.)alter DoBor Theologu-s Parifienjis, loannes Bele-
thm, quiprater Sermones y arios 155$, Antuerpia publicayit 
Rationah DiyinormOfpciorum ¡tire. Sed ha-e quantum 
ad annum tuit clara deceptio;, namejus vita fuit ante-
rior i alias quomodo adduceretur á Turrecremata, 
quiicripfitad annum 1437. ? Conftat ergo de Au¿lo-
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re,atque etiam de Opere. NamTmdatum de Dívinís ením erat dicerc tempore íllo, quo fcripfit Belethus^ 
atq; Ecclefiafticis Otíiciis vidi impreíf. Antuérpiae an. Feftum Conceptionis non eft authentieum & compro"" 
15 ibidem per Cornelíum Laurimanum corre- bacum, abfolutc & fimpliciter diélum ; facitque di-» 
üum auno 15 56. in 16. & Venetiis 15(5|. m 16. Se yerfum fenfum, ab hoc di¿lo: Nativitas Virginis, & 
1609. in 4. ac JLugduni anno 1574. ex recognitione ejus partus,&c. funt authentica & approbata,non fie 
Cornelii Laurimani UltrajeíHni (in alio originali d i - Coneeptio. Quia unum loquitur de feílivitate , aliud 
€Ícur3CorneliiLaurencii)ac ibidem noviíTimé cumRa- de myfterio.Terció, eádem intencione pracermiferunc 
cionali DivinorumOfficiorumDurandi,nec nonDilin- i\\ud>Quorumprimum efi KAtirttaj. Qnanó , ubi Bele-
gu^. Manufcriptum veró repericur Tolofe in Biblio- thus, aliqai merdum\ ipíi, ejuidm alicjuando^üx eciam 
checa Fuxeníi in 4. Dunis claíle 1. num.23. Atrebati diverfa íunt* Quintó, ubi Belethus, fedmhcmicimat-
in Sanílo Vedafto clafle 3. BurdégalíE in Conventu que approbatum ñonefl ; ipíi fie, fednon eft authenticailU 
Eremitarum S. Auguftini, & in Bibliotheca Regia /i^/w^jtaeentesillud^^yo^ww, & addentes i l lud , 
Scorialis Plúteo 4. D. 28. & Parifiis in Sánelo Vidlore feftiyitas. Sexto, ubi Belethus, Imo enimyerbprohikndum 
num. 347. in 4. & num. 791, & alibi, ut videre eft in pottus ej]e yidetur; ipfi fíe , Imo yidetur & eftprohibenda : 
Bibliotheca Joannis Bunderi folio 355. Iiíeipit : In indeterminationi enim dubitativas,^í/í/ftrjaddiderunt 
primitiva Ecdepa, &c. illudaflercivum íubfíancivum,c/2. Séptimo, addiderunt 
Hunc fie proponit Joannes de Turreeremata parte ex proprio cerebro, Et hoc ideotfuia B. Virgo : nota illas 
6. cap, 28. folio 11 i.a tergo ; Item ad idem eft Magi- duas reduplicatas cauíales^eo, & , Odavó, ubi 
fter Joannes Valled irt Summaíbade Divirtis Officiis , Belethus,/»/>ca^o«4w^«f;ipfireddiderunt,/>í^¿/W¿ 
qui fub rubrica de AíTumptione B. MARI* , d ixi t : peccato,ut fie verba, quai loquunturde peccatogene-
Eeftmn Conceptionii cjuiádm AUquando cehbmmt, cír forü rationis^ommiflo die 8.Decembris,díri^erent ad ani-
aliqui celebrante fed non efi authentica tjiafeftiyitaí, imo yi- mationem.Nonó,ab(que ullo timore addiderunt illud, 
deturprohibenda, in ¡¡eccato enim fuit concepta.Hdc Ule.Ano* funt alij, ut fie totam complerent intentionem. Si ergo 
nymus folüm dicit: ídem tenet D.Ioánnes Valeti in Sttm~ ín una audoritate habente folúm quindecim verba(li-
madeDiyino Oficio, in capite de Conceptione. Eundem cétdiétíonesomnes fínt triginta) funt novenavítia«Sk 
adducunt Capreolus, Sonzinas, & Bandellus cap. 20. adulterationes (imo adde decimam, quia hujus audo-
cum fuo Cor redore Deza folio 35. atque Pctro de ritas eft etiam multiplicaía in Sichardo Cremonenfí, 
Vincentia, fie dicentes; Idem tenet Joannes Beleth üt videre eft fuperiüs) faltemnunc intelligite jquasát 
Dodor antiquus, in Summa fuá de Divinis Officiis, quantas operati fint in aliis. 
rubrica de AíFumptione B. Virginis, fie dicens ; fefum Quantum yero ad genulnum lenfum verborum Jo-
Conceptionü B.Vn-ginü quidam aliquandoceléramntjednon annis BeIéthi,dico quód hic fcripferit feré temporibus 
eft authentica ifiafefiivitas, imo yidetur <úr efi prohibenda; & S. Bernardi, quando omnes antiqui Scriptores impug-
hoc ideo, quia Beata Virgo fnit in originali peccato concepta , nabant illam feft ivitatem eelebratam die 8.Decem-
ficut alii. H¿c ille. Hxc funt omnia qu» pars adverla bris,exiftimantcs quód Ecclefi^&Fideles fub nomine 
refert pro prafenti Audore. Conceptionis feftivabantgenerationem carnalem MA-
Audoritas Belethi cap.145. de AíTumptione, folió illo die fadam. Dicebantenim: Si in die Nativi-
mihi 56o.fic fe habet: Etnotahíc, qutnque ej]e fefta MA- tatis celebrar Ecclefia ipfam formalem Nativitatem, 
RI & Virginia authentica & comprobata ; quorum pnmum e$ & in die partüs ipfam parturitionem: ergo in die Con-
tlatiyitas. Fe¡ium enim Conceptionis aliqui interdum celebra- ceptionis, die 8. Decembris, celebrant iplám genera-
'rHnt3 & adbuc fortafoscelebrant Jedauthentieum atque ap- tionem illo die fadamjatifta conceptiofeu generado 
probatum non efi, imo cmmyero prohikndumpotius effe yi- celebrari nondebet,imó enimveróprohibendapotiús 
detur , in peccato nawque concepta fuit. Alterum yero tf videtur, quia in peccato concepta fuit. Si híBc fueric 
pariente, hoc eft, in Kataíi Domtni, &c. In una editione mens Belethi, ut videtur fecundüm reí veritatem, op-
eft pofítum ad marginem; Vide Concilium Bafileenfe. Ex timé dicebat, fednihil contra nos. Adverfarii veró 
hoc Audore & audoritate conftat evidenter,origina- transferunt dida de conceptione carnali, ad animatio-
lia antiquorum fuiíle vitiata tempore impreífionis ; nem,qualiter videtur pro ípfis prima faeíe. Cüm ergo 
nam in manuferiptis Joannis Belethi aliter habetur ñeque ex antecedentibus, ñeque ex confequentibus 
háx audoritas. In Burdegalenfi fie; Kota/jucdquinqué poífimus colligere veritatem, necjam ipfe poífit íe ex-
funt feñiyitates de B. MARI A authentica ; prima efi Katiyi- plicare; ego probo ex tribus capitibus, locutum fuiííe 
tas. Eefium Conceptionü' quidam aliquando celebrarunt, & de conceptione carnis íadá die 8. Decembris, non de 
forte aliqui celebrante ¡ed non c¡l authentieum , imo prohiben- Conceptione animae, de qua eft concroverfia. Primó8 
dim yidetur ejje, in peccato enim concepta fuit. Secunda fejii- quia Belethus loquitur in illo capitulo de diebus feñis, 
yiusefiparientüy <&c. In Vedaftino Códice ita ponitur: ac ipforum celebratione fecundüm myfteria qua: in 
Et nota, quod quinqué funt fefiiyitates de B. MARÍA authen- ipfis diebus contigerunt: ergo loquitur etiam de die 
tic*. Pnwd, ídeflyKatmtaj. Eefimn yero Conceptionü qui- 8. Decembris, fecundüm illaquae in ipfo fuerurit fa-
dam aliquando celebrarunt) & forte aliqui celebrant; fedmn dai ac hxc eft copula Joachimi & Anns, & coneeptio 
efi authentieum, imo prohibendum yidetur ejfc 3 in peccato carnis MARIS ,qu£e fuit in peccato : ergo de illa lo-
énim concepta fuit, &c. Sicque regularicér eft in aliis, in quitur, non de ammatione. Secundó, quia omnes An-
quibus non funt tot verba emphatica, fieut in imprcílis. tiqui voeabant illam primam generationem carnis, 
Sed quidquid fit de Hetera , pergamus ad fenfum au- conceptionem, quorum dedimus fuprá evidentia ex-
cloricatis, & legalitatem illam tranferibentium. empla, 8c dabimus alia infra: ergo in illo fenfu loque-
Primo, ha:c audoritas non eft in capite de Con- batur etiam Belethus, non de animatione. Tertió,_fi 
ceptione, ut dicit Anonymus, cjuia tale caput non eft locutus eft pro contraria opinionesad quid opús erat in 
ín libro Belethi. Secundó, caviliosé príerermiferunt hacbrevi audoritateadderetot vitia & cavillationes, 
illa prima verba: Ff/^ MARrÁ^/>-ffíWírf^fw//w ut ab evídenter veris, per breviífimas illas mutatio-
prokitay &c. ut fie auferrent correlativum ab illis infra nes, difputatio ad ea quae evidenter faifa funt, perdu-
pofitis verbis; Sed authentieum atque approbatum non efi. ceretur > 
Intellieencia enim horum pendet á fuperioribus. Aliud 
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E A D I U S C E N T E S I M U S 
SEPTüAGESIMUS SEPTIMUS. 
NO T I S S I M U S atque fatis celebriseñ hie Auétor, própter illud infigne Opus, & omríi laude dignunijCachoIicon diílumjimprcííuin 
Venetiisanno 149^. & 1487. atque tándem recogrti-
tum & auólum per Petrum iEgidium Lugduni annó 
1500. Manufcriptum extat Tornad in S. Martino, 8c 
in Monafterio S»Amandi, ac alibi, ut videre eít apud 
Joannem Bunderum in fuá Bibliotheca folio 3 7 ^ : . 
Pro contraria opinione adducitur á Turrecremata 
part.5. cap.29. folio 120. á tergo j Anonymo Audtore 
82. Bandello cap. 23. Deza folio42. Vincentiá, & 
Gryfaldo. 
Prima Auíloritas. 
Prlmam auftoritatem ita ponitTurrecreraata.'Itern, 
adidem eít ejufdemOrdinisVenerabilisPaterJoannes 
Januenfis, in fuoCatholicon, vocabulo Virtus,ubi 
diftinguens mukiplicem plenitudínem gracia, ita d i -
eic; Alicui data eft oydtia , quttmnfoíum mortalia ,jcd & 
yenialia repelleret, & hac efi plenitudo ¡inguUm prarogít-
tiya, quxfnit in Beata. Virgwe ¡jecundum c¡uamplena ftdt 
DCÍ», ttt in ea nihil eQit, c¡md ad Deum non ordinaretur. Sed 
in Chriflo ulrerms data ejigratia perpciem ipjum , non joíum 
quantum ad omnes tifus yirtutum , O4 quantum ad omnes 
effe&us gratU gratis dat*, fed etiam quantum ad omnempee 
cati remotioneniy non JoBtmaclualis, yerum etiam originalis> 
& potentiam peccandi.Hac eft plcnitudo fngularisChrifti.Hac 
ille. Anonymus íolüm dieit: Idem tenet D.Ioannes Balbtts 
Januenfis in fuo Catholicon, in yocabulo Virtm j eodemque 
modo Bandellus & ejus fequaees jCum Gryíaldo. Au-
¿loritas Janueníis,verbo prxallegato Virtus/olio 305. 
col,4.quoad ultima verba(nam prima legaliter fuerunt 
tranferipta á Joannede Turrecremata) íic fehabet: 
Sed in Chiflo ulterius data eflgratia perfeiens ipfum nonfo-
lum quantum ad omnes yirtutes }fed etiam quantum ad om-
nes ufus yirtutum, & quantum a¿ omnes ejfeclus gratiagra-
tis dau, & iterum ad omnem peccati remotionem y nonfo-
íum aciualisyfe(i etiam ori°inalis> & potentiampefcandi: non 
enim peccare potuit. tt h¿ec efi plenitudo fíngulayis Chrifli. 
Regulando ergó hanc parrem,abftulit Turrecremata 
íllamí claufulam , non folum ad omnes yirtutes i tranf-
mutavitque illud , dr iterum , in \y Jedetiam '; ac tán-
dem omiíit claufulam illam , wowfw/wj peccare potuit, 
Nam fingularitas plenitudinis gratis Chrifti, lecun-
.dümJanuenfenijConíiftit in hoc,quódnec habuerit po-
tentiam}"necpotuerit peccare.Ideóque ipfi Adverfarii 
pmermiferuntillam claufulam, non enim peccare potuit y 
ut íic plenitudinis fingularitas caderet fuper antece-
dentem claufulam,-ye/ww etiam oviginalis. Verba igitur 
Januenfisfaciuntfecundüm veritatem hunc fcnlum: 
Gratis perfedio habet hsc tria, removeré adluale, re-
moveré origínale, & removeré potentiam peceandi 
aftualiter vcl originaliter: Virgo MARÍA fuitplena 
gratiájita ut nihil in ea eflet,quodadDeum non ordi-
naretur 5 at non habuitoranem plenitudínem poíTibi-
lem gratis ad peccati remotionem, non enim habuic 
ultimam 3quia peccare potuit ad^ualiter & originali-
ter ; Chrifti vero plenitudo fuit fingularis & única, 
quia non folum habuic primas duas, ficut MARÍA 9 fed 
ctiatn remommn , non folnm aBualis ¡ ¡ed etiam órigi^ 
nalis y potentiam peceandi: non enim potmtpetcare. Et 
hac efi pknitludo fingularis Chrifti. C u^id dariüs ? Cura er^  
go híc non inquirámus de tertia, quia hoc ad fcontro-
veríiam vocare, fcílet blafphetíiia, curtí lolus Chríftuá 
habuerit impotentiam peceandi ^ & Januenfis conce* 
dat Virgini primam & fecundaminullo modo eft con* 
tra nos,íed pro nobis. 
Secunda Autorías. 
Secündam auÁontátem conclüfít Turrecrematá 
\\\\svtxh\stUtciujdcmfentcmii!e e]¡ yocabulo MARÍA.Aqud 
ita Bandellus ; Idem tenet Magifter Joannes Balbus 
Januenfis in fuo Catholicon, iíí littera Virtus , 6 r in 
wo»j/«e MARÍA. Nüllus tamenaufus eltaüílüritatem in 
médium proferre^ríevidences nullius eífe momenti ad 
comprobandum fuum intcntüm. Verba autem Ja^ 
nueníis fol.190. fie íe habent; Sermone autem 5>n7, MA-
RÍA, Domina nuncupatur. Et hocpuichre; quia omnium Do-
vñnum genuit, & fuit Virgo MARÍA antcfanBa, quam nat-
ía ex útero, Et feias j quodfanciificatio B. M ARIÍE Virgimí 
excellentior fuit fantUficaiiúnibus aliorum. Qmd ftc patet. 
Infan&jfcationc enim, quxfit per legem communem in Sa-
cramentts y tolliturtuipa ,fed rcmanetfomes, feilicet quodefi-
inclanansadpeccatum mortale &yemale ifedinfancUfica" 
tis ex útero, mn manet fumes fecundum quodefi imlinans ad 
mortale ,fed tantum remanet inclinaiiofomitis ad ycrtiale,ut 
patet in lertmia & loanne Baptijia , quipeccatum aBualc 
habutrunt j non autem mortale, fedyeniale. Sedin B. Vitgine 
tnclinatiofomitis omninofuit ablata, & quantum ad yenía-
le, quantum ad mortale; & quvdplus esí, gratiafanBi-
ficationis, ut dicitur, non tantum repre/sit motus iüicitos in 
ipfay fed etiam in aliis, &c. Nefcio, ex q ua partícula hu* 
jus auótoritatis colligant Adverfarii,Januenfem fuam 
tenuiíTe opinionem,nifidicant quód vocaveritMARiAM 
fandiíicatam, & ante fandhmjquam natam ex útero. 
Sed totum hoc concedimus libentiíliraé ; nam MA-
RÍA fuit veré & realicer fanélificata, & fanda , ante-
quam nafceretur ex útero. Ñeque folúm hoc, fed 
etiam concedimus quód fuit fan¿lificata,quando fuit 
nata in útero, nec antefuifle fandam,quia antequam 
nafceretur in útero , non erat MARÍA, Atque adhuc 
totum hoc non attingit qusftionem. Ergo audorita-
tes iíte Januenfis nihil probant, & Ulum adducerc, 
fuit íblum ad palearum qusfitam multiplicationem. 
R A D I U S G E N T E S I M U S 
SEPTÜAGESIMUS OCTAVíJS. 
Ve R A T I E R O de <Í>ISIS, 
Ordmis Trcedicatorum. 
CU M fufficientiíílmo fundamento referunt pro fuá opinione P.Raynerum de Pilis, Ano-nymus Viá tertia, Rationenoná,Auaore 87. 
Bandellus cap. 23. Deza fol.42. Perrus de Vincentia, 
& Paulus Gryfaldus, licét nullam proferant ex eo 
auaoritatem 5 quia Iblüm dicunt; ídem tenet Magifter 
Raynerus dc^  mffr in fecunda parte Summ* fu*. Rationem 
autem a priore illius fikntü circa auaoritatem, inf r i 
dabimus. Raynerus ergo de Pifis, qui vixit circa ann. 
1414. fecundum aliquos , fecundum alios vero anno 
15^0.elaboravitSummam,quam Pantheologiam vo-
cavit, qusfuitimpreíTaNurimberga;anno 1 4 7 3 . ^ 
folio magno, apud Henricum Quefer ¿ & Lugduni 
V V V V 3 ,519. 
C O N G E P T I O £ X V A R I I S S C R I P T O R I B I I S . SIGNUM V I I I . t ^ t f 
quodfi B.Virgo ame Vafip,mm Chijii defímU(iféj¡ctj7m ¿id-
mitíerctur ád mifiomm Da^ ficnt ncc alii antiqtu Ba(i'cs) 
Infra vero; Quartoy B. Virgo fcrfaiiWfkmvúem in útero 
confectíta €¡t ab omni peccatopaferyatimem ; nam B. Virgoy 
quxfnit a Veo dcBa in ^t^m'3^fl§i^l^^MÍ^{án^^ 
cationii obíinmt quam Mnpes B^njia'yel Hieremidi, qui 
funt eleBi utfymtudes prafiguratores ¡dnEii$cátimis Chnfiii 
cujusfígnum ejl, quod B. Virgini pneñitum eB , fít de c¿etero 
non peccaret, nec mortaliter nec yenmliten Hxc funt prrjpía 
Rayneri verba, ex quibus aliqua poíTunt dedueí* 
Nempé: quód h^c Rayneri Summa fuit antiquitus 
in pretio habita, ut indieant originalia impreíTa ^: 
manuíeripta.Tamenin ConventuToktano S.Jpanni.s 
Regum reperitur prirous tomus hujus Summ$ eum 
Índice jli t teráM. verbo MARÍA , fie habente.; Beaa 
MARIÍE íonceptiopraferyata , parte 2. folio 192. Qu^ 
verba non inveniuntur in originalibus impreííis. 
Undé non multa prseftanda eft fides originalibus hujus 
Doaoris. Confirmatur; quia in imprelT. noviíTimé 
Lugdun. anno 1555. in tribus tomis, titulo lupraalle-
gaiode lncarnatione,cap. habet omnia fuprapofi-
, ta , & infrá eap. S.pag. 542. extat infertum aliud ca-
put ^lub hoc titulo ; Comeptionem DeipAra Virginis, (¡id 
pmtmm inut ero materno fo mata eft} ImmmUtam pie ere-
dt, ¡tdnon ab Ecckfia cerío apricredendum proponi. Cüm 
ergo qus in hoc capite dieuntur, non fmtin origina-
libus aniiquis,íed fitqu^fíio fuperadditaá R.P. Joan-
ne Nicolai recognitore illorum Operum}ita íimulaté, 
ut nifi ab oeulatis diícerninon poílínt; fie forte aliqua 
fuerunc addita in primis impreílionibus, & alia extra-
í a . Videde hoc infrá. Secundó deducimus: quód 
tempore Rayneri ínter Seholafticos ¿tSummiftas, ge-
nerado, íeu materias in matris útero difpofitio, voca-
batur ablbluté Se limpli^iter concepdo. Quod fem-
per noto, & notare debes j quia ex hac Antiquorum 
^quivoeatione, íeu loquendi modo,pendet mukarutn 
iptbrum audoritatum vera ac fana intelligentia. Ter~ 
tío etiam deducitur; quód adhuc ad annum 1414, 
crant reliquia illius epntroverfia: antiqus, an feilicét 
VirgoMARiA fuiíret,nec né,fana¡fieata in utero.Quod 
iplum etiam notatione eft dignum, quia Adverfarii, 
omnes Auaores & Dolores dimicantes pro hac ve-
rítate , ad iuam aream conantur adducere , & de-
facto adducunt, reputantes idem eífe & exprimí 
in hac propoficione, MARÍA eft íanaificata in útero, 
ac íi diceretur ó MARÍA contraxit culpam originalem: 
quod eft manifefíus error,procedens ex ignorantia an-
tiquarum controverfiarum , & vocis fanaifiealionís. 
Atq; hxc de fanaificatione MARI^ fuit celebris5eujus 
fundamentum unictim & totale fuitadduaum á Ray-
nero; Sed de SanUificatione B. Virgim.s in üteronihil dici-
tur in y éter i y el noyó Teft amento: ergo nen eft credendum 
eam in mrojanftificatam fmjfe. Explicavít tamen fuam 
memem m 'ú\h:SmilitcrB. Virgo in ipjo inftanti infufmis 
animx fanBijicata non fuit. Quartó: notare etiam licéc 
quod ílaynerushic fatetnr, fcilicetquód de fanaifica-
tione in ,utero,de Nativitate, ac de AíTumptione,nihiI 
traditur jnScripturis.Si ergo omnis EccítíiaFidelium, 
& voscúm illa dicitis, fatemini ae credkis, híEC tría 
Virginis encomia fea pr^rogativas , & excellentias, 
íeilieéc fuiíTe fanaificatam in útero, fuiíTe natam fan-
aam , pyram ac beatam ^ & denique aílumptam in 
ecelis cuni corpore & anima glorioíam , abíque eo 
quqdin his tribus myfteriis, vel de illis exprefsé dica-
tur aut tradaturinScripturis novi vel veteris Tefta-
menti ,quod dicit vefíer Raynerus, & exiftimoefle 
veriífimum: quo fundamento dixerunt quídam ex ve-
íiris, de quibus in X I . Signo, quod & aufu temerario 
protulic 
1519. recognita a Fratre Lamberto Campeftri 1529. 
BrixiíB 15.80. in 4. Venetiis 1486. apud Antonium 
Kouberger , & 1477. in folio magno \ & Coloni^ 
apud Hermannum Lichtenftein anno i48(5.ac novíf-
fimé Lugduni annp 155 5 . tribus tomis; de qua editio-
nefiet mentio infrá. Extat manuferipta inS.Eccléíia 
Pampilonenlí, & in Monafterio S. Hieronymi Tole-
tan, in tribus tomis magnis, quorum unus eft recogní-
tus á Fratre jacobo Florentino Ordinis Minorum; ae 
tomo 2. fol. 169. éxtat auaoritas ad lítteram, ut infrá 
dabitur. 
. Auaoritas Rayneri, non parte fecundá,fed prima, 
folio 258. antiqua: impreílionis, loquendo de Verbo 
divino incarnato, fie le habet: Vrimo emm fidt Beata 
Virgo in útero fanBifieata: mnenim Beata Virgo fuit fanBi-
pcata antequam ejus caro in útero matris ju* conciperetur. 
Quedprobo duplici rationc. Prima eft talis'. quodnon eft, non 
poteft fanfiífícari\fed Beata Vtrgo antequam in útero matris 
f íM conciperetur, non fmt: ergo fanBificarf non potmt. Secun-
da rano eft talu: fancitficatto fit per gratiam, ergo quod mn 
cftjufíeptiyumgratia JapBificari non poteft ; fed antequam 
caro concifiaturyeftfine anima, qua eft fufeeptiya gratt<t: er~ 
gp fwnliter caro Virgtnk ante infuftonem anima fanBificata 
pon fuit. Quod probo duplici ratione ,ftilicet ordinu & con-
trarietatü. Primo,ratione ordinis fe :in partibu-s hommis eft: 
talü ordo, quod.anima.eft Deopropinquior}quam mpm : cum 
trgo yirtuj agentis prtus peryeniat adidquod eft propinquum, 
quam ad td quod eft remotum,gKatia fanBtficationu yemt ad 
corpusper animam, at non e converjo : ideo antequam caro 
Vírgims.animaretur,fanBifcari nonpotuit, Secundojoocidem 
probo yatiune contrarietatis ,JÍC : contraria habent fieri circa 
idem ifedgratia janBtttcationis pracipue opponitur peccato 
criginali : cum ergo in carne ante infhfíonem anima peccatum 
mgínaie ejje nonpotuit , quiaproprium anima rationalü eft y 
quod ¡it fubjcBum culpa : ergo ante animationem caro Beatx 
Vtrginis fanBificata non'fuit , quia nondum gratia ca~ 
pax erat. SimiUter Beata Virgo in ijpfo inftanti infufio-
m anima fanBificata non fuit y ut feilicet per gratiam 
tune fnperwfufam conferyaretur , ne culpam originalem 
incurrerct. Cujus ratio eft , qma tune redemptione non eguif' 
Jet j ftd hoc (ingulare, feilicet redempttone mn indigere y in 
toto humano genere conyenit foli Chrtfto y quia ipfe eft ca-
pa t mftrum : ergo nec B. Virgini, nec alicui prater Chriftum, 
conceftum eft non ejfe infeBum originali macula y & per con-
fequens non indigere redemptione 5 O'ideo B. Virgo fuit fan-
Bificata ante Katiyitatem fuam ex útero matris eju-s. Quod 
tnpliciter probo,jeiliect ratione, comparatione & celebratione% 
, Cí^ f . Adduaifque ratione & comparatione, concludit 
íic : Tertiii 3 hoc idem probo eelebratieney fe: Ecclefia non Jó" 
lemni^ at nifi pro aliquo SanBo , celebra t autem , &Jolemni-
%at Katiyitatem B. Virginis: ergo B. Virgo, antequam ex 
mero nafceretur, fanBificata fuit, & fie fanBificata fuit an-
tequam nata fuit. Sed forte argües in oppofitum [ic: Hierony-
mus dicit: Ko« mihicredas fji aliquidtibi dixero, quodtihi 
non tradideroex noyó yelyeteriTeftamento; fedde fanBifi-
catione Beata Virgimsin úteronihildicitur in yeteri yel no-
yó Teftamento: ergo non eíí credendum eam in útero fanBifi-
catam fuifj}. Refpondeo & dico, quod ficut in Scriptmafacra 
yeteris &noyi Teftamemi, non traditur de Ajjumptíone 
yel HatiyitateB. Virginis, i ta nec de cjusfanBificatione, fei-
licet quid fuerit fanBificata , grc. Rurfus infrá eap. 7 . ita 
loquitur:.SV yero aliter yis procederé,dicas quodB.Virgo per 
primam & fecundam fanBificationem, & per fuam in coslum 
Ajfumptionem,pra aliis fex priyikgia habuit, Primo enim per 
primam fuífanBificatiomm , feilicet in útero , hahitit peccati 
originales emundatimm : fmt enim tune Dei Gemtripc totali-
tera peccato originali mundatay&. hoc quantum ad maculam 
(erfona, non autem quantum admaadam natura i propter 
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protulit etiam quídam Hireticusex Proteñantlbus ^ 
l¿ilicec.-Oíiendant Fratres Minores in Scripcuris privi* 
legium Immaculatas Cónceptíonis MARI*: ? Et ubi eft 
privikgium fantSlifieationís in útero, & AíTumptionis 
in corpore?Ulciraó deducitur.-quódRaynerus faltem in 
voto noftram renuerit fententiaiDjVel efus ultima ratio 
nihil probat.Dieit enim Cic:Eccle[íd non folemni^ ttniftpro 
alicjuo S¿mHo'. cekbrat ¿tutem & folemm\at Katiyitarem B. 
Yirgims:ergo'B.Virgoydntec]uam ex útero nafceretur^ finHifica-
/rff»/>. Videjan in aliquo verbo differac fequens argu-
mentum.-Ea/f^ rf mnfolemni^ tt nippro aliejiio Sdnclo: ceie-
hrdí autm &folemni^ at Conceptionem B. Virginis : ergo B. 
fírgoin tpjAConceptione fdnBificiitafi/tt.Pin hoc argumen-
tum cóneliidaf ád hominem,tu judiea, & refponde pro 
Rayiiéro. Adverlarii ergo videntes ómnia luprapoíita 
deducievidéntef exverbis Rayneri, noluerunc ejus 
auífloritatem in médium adducere : vel forte quia 
eft liíEc illaSumma, quam füprá citarunt lub nomi-
ne Petri Capriáni vel Capuani, nam h^c au¿iori-
tas eftetiaín ih cáp. de Incarnatione Verbi; fiqui-
dem tacendo verba Utriufque, celabant multiplica-
tionem , íeü ficlionem illius. Ac eüm haze litconje-
¿í:ura,traníeai:. 
Hucufque loquuti fumus fecundum originalia im-
jjreíTa, & aliqua máhufcnpíá á nobis vifa.Nunc reftat 
quidam ícrupufus ex Bibliotheca San(ííi Joannis Re-
gum Toletan. litterá X. ñum.Sf.uBi extat bujus Sum-
inas ilayneri prima país mánuferipta, & fol. 89. $• Se-
tuHdó principáliterj Cí^ f. precipua verba , qux dircólé 
miikant pro opinioné íanólihcationis, videlicéc illa; 
Simliier BeataViigo ipfo injlami infuftorm animafdntíificdta 
vonfuujit fcilicctper grátidm tune fuperinf/ifám conferydre-
tur/ic culpdm origindUmtmitrreret: QUÍE in illo originali 
Tolttano extant üc:JErgo dntednimdtionem caroB.Virginis 
fdnciifcdtanonfuitjítfctlic'et pergrdtidminfufdm tune eonjer-
•vdretur.Smiliter B. Virgo tunepnBtficatd nonfuit^ uia non-
iiumgrdtt*- capax erdt,nee culpam origindlem incurrerdt.Rdtio 
•Mtern^ uare tumfanBificdri non deluitjulicet dnte infufio-
7iem3ejt,cjuid tune reáempiione non eguijjetXftx audoritates 
funt primó diverlk ; quia hxc non eft ad rem, íiqui-
dem folüm loquitur de landificatione ante animatio-
«em ; illa vero formaliter & exprefsé negat fandifi-
cationemin ipfo inftanti animationis, quodeft prin -
"tipaíe noftríE controvertid pundum. Qux autem ex 
Eisduabus audorítatibus fueric á Raynero prolata & 
leripta in fuo primo originali, Deus ícic. Nec ego ali-
quid pro certo affirmare audeo^quia pro utraque par-
le poílunt eííe rationes. Pro prima eft una , & efficax, 
íciücét quód fie extet audoritas in ómnibus origi-
nal i bus i mpreffis, & aliquibusmanurcriptis.Sed pro fe-
cunda militant fequentes. 
Prima: quód totum aflumptum Rayneri illo cap. 
eft, probare, Virginem MARIAM non faiffe fandifica-
tam ante infuíionem anim^ut conftac ex'integro ip-
íius difeurfu fuprápofito. Cúm ergo nec ante míe poft 
habeac aliquid cirea fandificationem in ipfo inftanti 
infuuonis animaí,videtur intrufa illa cIaufuIa;5i!W//rfr 
B. Virgo ini^ ¡o infidnti infuliomsanima fdnBificdtamnfidt, 
nt [ciluet per zrdtiam tune fuperinfafam coriféryaréitír, ne 
(fílpam origindlem incurreret ^ <&-c. Secunda ;quia ver-
bum \\\vÍA ¡eonferydretur ^ facit ferifLim loquendo de 
landifieatione ante animationem , non autem lo-
quendo de fandificatione in iplo inftanti animatio-
nis. Tertia, & potiftima t quia híec eadem claufula 
íuic intrufa in textu S. Thoma; in 3. Sentent. dift. 
3- att. 1. qu^ft. 2,. fie ; Sanciificdtio B . Vtrginis non p o t m t 
tffe deeenter ante ínfufionem d n i m a , quid grana cápax non-
dt*m erdt •, nec etiam in ipfo tnjhnn mfufionis, ut-fcilicet per 
gratiam tune [thi infiifdm conferyaretur, ríe eulpdm orizinA-
lemincurreret. Ut vides, verba lunt ipíiíUma in Ray-
nero, & S.Thoma,ac utrobique addücuntur loquen-
do de fandificatione ante animationem. QUÍE fi in 
Raynero fuerintab aliquo introduda , ut ex allegató 
originali manulcnpto videtur , etiam fuerunt intrufa-
inSando Thoma; & vice versa,fi in Angélico Dodo-
re fuerint addka, ut latiííiméprobo in auótoritate 2,. 
pr^allegaci S. Dodoris, idem eft affirmandum de ha£ 
Rayneri de Pifis. Quarta ratio íit; quód Raynerus ferip-
ferit antéConciliumBafileenfe in Italia propé Florcn-
tiam , cujus Summa fuit communiíTima s & in magno 
pretio habita non folüm inter Paires Pra:dicatores,fed 
etiam inter extráñeos 3 & tamen nec Turrecremara^ 
nec S.Antoninus Florentinus, aut Barrelete de ipfo in 
luis catalogis ullam , parvam vel magnam , fecerunt 
mentionem. Ergo hoc etiam eft fignum , quód verba 
illa : Simliter Beata Virgo in tpfo inftdnti infüjioms anima 
janHifjedta mnfmt, <&c. non erant in príedida Summa. 
Quod totum confirmaturex eo^uod nullus Advcrfa-
riorum, Anonymus, Bandellus, Vinccntía, &e. aufus 
fueritin médium addücere Rayneri audoritatem.Hsc 
dixi propter veritatem , & ut adjunda fuperioribus 
patefaciant, qualiter originalia inter Patres Praídica-
tores in Conceptionis materia non íint pura ; non 
autem , ut excluderem Raynerum ab opinione fandi-
ficatiónis , qui utrüm debeat enumeran inter expref-
los pro msnüs pia fenttntia ; expenfis diverfitatibus 
originalium, Ledor dijudicabit. 
R A D I U S C E N T E S I M U S 
SEPTUAGESIMUS NONüS. 
De T E T R O C A L O Clugtenf, 
Ordmló cPradicatorum. 
T A B I L I R E oporten primó qua? pertinent 
ad Audorem & Opus j U t i n d e procedamus ad 
audoritatera. Sandus Antoninus tertia parte 
Hiftori^, titulo 23. cap. 11 . §. 2. folio 631. Antonius 
Seneníis in íua Bibliotheca folio 199. Joannes M i -
ehael Pius parte 2. libro 1. colum.i jp,. & Alphonfus 
Fernandez Plaeentinus ,adducunt quendam Petrum 
Calo, leu Kalo, CadOjScalo, Chiozza,ómnibus iftis 
cognominibus decoratum, qui fcripfit Legendas San-
dorumplurium ,quas ditfusé compilavit, addens ali-
quas, quasjacobus de Vorágine pr íEtermilerat . Nec 
in hae parce audiendus eft Antonius Pollevinus , qui 
folio 244. hunc facit exOrdine Minorum, licéc refe-
ratpro lúa fententia Georgium Vieelium ; quiade-
cepti fuerunt ex eo quód Gefnerus folio 608. voeet 
eumexOrdine Fratrura Mendicantium.Fuit ergo ex 
Sacro Ordine S. P.N. Dominici, ut dieiturin Opere 
ipfius manuferipto^xiftente in Biljliotheea Ém. D.D. 
Franeifci Barberini,in membranis,duobus tomis nu-
mero 228. & 229. inter libros Matthañ Cardinalis de 
Urfinis de Mefnte Jordano, qui obiit annoi345. 
Aliqui dicunt Petrum Calo vixifíe ad annum 1310. 
H^e de Audore & Opere. 
Citationem audoritatis ita proponunt P. Vincefl-
tius Bandellus cap. 23. Deza folio 42. & Petrus de 
Vincencia, dieentes: tiem tenet Mdgifter PetmCalo Clu-
gienfs, infm Legendario^  cdpitulo de SanBificatione & Con-
eepmne B. VirgtntóiSc nihil ampliús, quia non referunc 
audoritatem. Paulus Gryfaldus folio 248. fie inquit: 
Vetms de Clayo, tn Legendario , capite de Sanftificatíone B. 
' Virginifg 
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Virgim ; & prokitfic cffe de Vi-de. Per tria erravíc in his Ex qua colligere poflumus 3 Opus hoc Petri de Ca-
paucis verbis P.Grylaldus-Nam non vocarur de Ckvo> lo íulíie vuiatum, ita utíuperadditafuerinc omniaíl-
l€d Calo; abñulit íy, ífe Comerme: & finxit ulud/j/c de K quae agunc de eontroverfia,uíque ad illud , ut dkit 
tlde. In pr^allegaio iguur Legendario.capke de con- T^owdí. Primó: quia quo fundamento adducenda erat 
ceprione de Sanaificatione, fie dicit Petrus Calo : iota-controvcifia in Legendario? Nam Legenda non 
tmeeptionis W & e MARI* Dei Gcntrnctifcslnm Eídtfa tft quasítio. Quód iplum ergo fecit Aibcrcus Ca-
fromana non celém, tolew tmen confúetudmem^ qma alt~ ftelianüs, Ürdmis Pr^dicatorum, in Legendario Petri 
vfíhi tn Ecdeftis jít fefimn: quod jecmdum gmftim ideofií, de Natalibus, inrroducens eandem controverfiara 3c 
qm^mduunt quídam Jmmnfit propíer Comeptmem Jed qti^Üionem, ut videbimus inferiús ; hoc idem fe-
tnagis dgratUnm acimem, ftcut tn veten Lege evmt (¡uafi aker Pater Domimeanus cum Legendario Petri de 
omntdfeña , ut Vafchx, ?entheco{ten, Et in noyó funt Caio. Secundo í quia omnia illa videncur ícripta ad 
¿liqua ta l ia , ut Epiphania , quia nulla fuit fdnditas coilatA ^mulationem iftuis partís, á qua íecundüm rei ventar 
áUcui, ¡cdEalefid ¡demni^ at pro bencficm, quibusfuü GT tero meipiebat Legenda , in qua incipit Calo: Con-
Cemibus rereUtus, & bdpüyitus, & propter mtracula Dtf- cepmm Virgmsjejium ita legitur yeydatum: AHüs autem 
¿¿pulí* manifeftatus. Sic quia máximum benefimm fuit colla- addidit illud poíitum $. antecedenti, qui fie incipiti 
tum inConceptione Virgíms , Matris Kedemptom humani Concepttoms Sanda MAKIJE Dei Genitrtds feftum Ecdefa 
generis. Et fie inteüigunt ifit yerbum Anfdmt tnfra po¡ium Romana mn cclebm.lexúbi quia jam quoad parceai in-
ad Epijcopos ÁnglU, &c. Deindc addueit aliqua contra venimus evidenter vitiatam illam Legendam ab illa 
illud de macula Sancti Bernardi'>& profequitur fie : claul'ula,Cowff/)«om5c;^jUrque ad illud^í dicitlhomas; 
Alm yidetur , quodfiatfeñum; quia, ut dicunt, Beata Virgo cujus ceftem habeo Carolum Moronem , Cahoni-
mn fuit concepta in originaliy¡edfmulquidhn tempere am~ cum Sanóti Laurentii in Damalb , Bibliothecarium 
mata, & gmia ei data. Quodojlenditurprimo fuiffepofstbi- Em.D.Cardmalis Barberini,& alios in ipfa Bibliothe-
k§c:Quanmspeccattmoriginale>0'uMáuc\i(\\iQ. ratio- caexifíentes. Ergo faltem propria & vera refolutio 
nes & argumenta ad probandam poffibiiitatempríE- Auíioris íuit abraías& aliaTuprafcripta.Qiiartó.-quia íí 
lervationis. Deindé profequitur: Tcrtio oBenditur, qmd verba antecedencia fine Petri de Calo, quomodo po-
ÍM in refaBum fuerit. Primo, per Augufitmm libro de Ka- nerec infrá Revelationem fefíi Concepticnis ex S.Án- * 
í/aa & Graíiayquidicit: Cttmdepcccattsagituy^ ullamyalo lelmo , cui omnes feítatores opinionis contraria 
de Beata Virgine (¡eri qu i^onem. Secundó, per Anfelmum, , Pro viribus contradicunt, non quomodocum^ue, fed 
qui de hoc fecit Li-brumfpecialem. Tertio jper Ricbardumde iemper & ubique ut falfam , íuppofitam , & a nobis 
Sando Vidore , in qmdam Sermone, ideó dicunt, quód fe- fiotam rejiciendo? Itemque quo fine íuperadderet Ca-
(¡umComeptiomípoteli celebrad. Vnde Anfelmus in quadam lo rairacula Coneeptionis, feu pro illa feftivitate? 
Epi¡loU adEpifcoposAngii£3dtcit:Koncredo amdtorem u^i Quintó ; quia hic Petrus Calo vixit & Icripfit fuam 
refpuit celebrare feftum Coneeptionis. Sed SanBo Thoma Legendam ad annum 131 o. & in illa prima parte leu 
de Aquino:yidetur quód hac opinio derogat dignitati Chn- eontroveríia lux Legenda vocat Divum Thomara 
¡ii: fienim ponatur non concepta in origmali, yeljdndifi- ^e AquinojSanólum, dieens: Sed Sando Thomade Aqui-
cata ante animationem ejus, quia tune nunquam incurrijj'et no yidetur3 <&e. Angelicus autem Doaor fuit in Sanfto-
mdculdm culprtj&c. Ac poftquam adduxerat aliquasau- numerum reiatus a Joanne X X I I . anno Chrifti 
¿loritates Sandorum pro hac affirmativa opinione, 1 g2-3-Pontificat"s ejus anno V i l . die 15.Kalend.Au-
concludit fie ; Quia Beata Virgo 'mn fuit fandificata, nip guíti , ut conftat ex ejus Canonizationis Bulla, quíE 
poftquam omnia mtmbra ejus perfedafuerunt ¡ fei l icet Corpus mcipif, Rcdemptio?iem:ergo illa ícripta fuerunt ab alio 
& anirna.Et ideó ciña celebrationemConaptioms ejus diverja pofttnori Petro de Caloiquia.ut dixi, feribebat ad an-
confuetudo Bcclcfiarum moluit: nam Romana Ecclcfa, QTplu- num 1 31 o. id efl , tredecim annis ante Canonizatíb-
rim<e dlU conftderdntes (Nota,Le¿lor, quia qua fequiin- nem S. Thoma. Sexto : quia hoc Legendarium Petri 
tur in originali, funt ex alio eharaólere : fuerunt enim Calo erat eommuniffimum,ac ficut de communiScrip-
i n illa parte pergameni aliqua priús feripta , deindé tore mentionem facit de illo S.Antoninusloeo fuprá-
abrafa , & iterum luperfcripta feqúentia verba.) Con- citato.Si ergo Petrus Calo haberet in fuaLegenda ver-
leptionemcjusiñ originali fmjje ffejium Coneeptionis ejm in baluprapofita $. antecedenti, S. Antoninus in fuo 
orfgtndli non edebrant. Aliqua yero confiderantes Sandifica- Catalogo, quando refert Auclores pro íua opinione 
tionem ejus in útero, cujus tempus ignoratur, celebrdnt Con- de maculataConceptionCjinter alios minoris momenti 
ceptionem ejus. Creditur enim,quldcitópoJi Comeptionem & hunc clalhcumScriptorem non pratermifiíTet.Idemdi-
animtí infujionem fuerit fandificata, <& ideó celeíraturfe- eo de Eymerico,Turrccremata,idem de Anonymo,a¿ 
ftum Sandificatioms ejus in die Coneeptionis j c¡r celebrado idem de Barelette , quiomnes abfolutépríEteimitiunE 
illa r íferendacfl mn ad Comeptionem ratiene Coneeptionis, fed hunc Auólorem ? Ergo eorum tempere non exta-
fotius ratione Sanciificationts,ut dicit Thomas. Omnia ver- bant illa verba inPetroCalOjftd poOeá fuerunt addira 
bah^c fuerunt in illo originali fuperícripta. Poíita abaliquoFatreDominicano,ac fortéhicfuitVincentius 
hác eontroveríia feu quaílione profequitur Calo fie, Bandellus. Quod confirmo ex iplbmet manuferipto ; 
in Legenda modum; Coneeptionis Virgmis fejlum itd le- nam in primo folio habet hanc notulam : Floruit Calo 
gitur reyeldtum. Tempere quo divina placuit pietati Anglo- addnnum 1 3 1 0 . & cenjetur alius a Petro Schdlo feu Kalo 
rum gentem , círc adducens omnem Hiftoriam de Efi- de Cleucia^ui yixit adannum 14-80. Cum ergo nullus fue-
no vel Elfino, prout extat in Epiftola Saníli Anfelmi, rit talis Petrus Schalo feu Kalo de Ciencia, ad annutn 
ut communicer refertur , & dedimus in noftro Arma- 1480. qui fcripferit vitas Sandorum feu Legenda-
inentario , columna i.Rcgefti. Deindé refert Hiño- - rium ,nifí prafens Petrus Calo ,qui vixit adannum 
riamde Conceptione Virginis extraftam á Lecliona- 1 310. exiftimandum &credendum efí, quód Auftor 
rio, feu á Sanólo Hieronymo, qua incipit: Beata igitur hujus notula viderit duoLegendaria fub nominePetrí 
MA RÍA ex Regid (lirpe, úrc. Tandera refere aliqua mira- Calo,vel Kalo,vel Schalo ; unum fine illa eontroveríia 
cula Beata Virginis M A R IAL , qua omnia extantin de Conceptione Virginis 5 ideoque exiftimavit fuifle 
praallegato manuíciipto á folio 31. ufque 40. Hucuf- dúos Petros Calo Scriptores Legendarum , quorum 
que veritas pura & fincera. unus fcripfit Legendam fine illa eontroveríia , & j | -
f 0 lum 
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lum vüxiíTe anno Í31O. alinm verófuiíTe Calum , c|uí 
fcripíic eandem Legendam cum illa controveríia 8c 
opinione de maculara Concepcione , & vixic ad an-
num 1480. hoc eft jiplomet cempore ^ imó ^annoj, 
quo Bandellus fervens ípiritu concradiólionisícribe-
bat contra ímmaculatarn Virginis Concepnonem3& 
vitiabat pro ipfius confirmatione omrtes Audtores in 
hoc Opere relatos i ergo idem poíTumus intellige-
re de Pe tro Calo. Ideóque cavillose nüllam adduxic 
auíloritatem, quiacüm efíentaliqua originaliaj quaí 
nonhabebant illam controveríiam , timuit audorita-
tetn, & illam tacuit. Deindé Paulus Gryfaldus hunc 
adducit fie: Petrm de Clayo in Legendario, capit. de San-
Bificmone B. Virginis, c probdt fic ej]e defide. Hoc autem 
falíum eft, quia Petrus GaIo,velde ClavOjUt male Gry-
faldus, in illo íuo Legendario nee probat eííe de fide, 
nee de. hoc habec vel faltem minimum verbum, imó 
^qualiter loquitur de utraque opinione. 
Sed pro majori horum comprobationc examine-
mus verba Sandi Antonini, qiiíe fie fe habent: Frdter 
Vetrus de CUupd, ejiiidicitur Schdlo^ ipfe compilayit Le-
gendas SmBorum multorum dijfuse, de mitltis SmHis refe-
rensjde quibus Idcobus mnfecit mentiomm. Ut hoc inrelli-
gas,Leélor3res ita fe habuK(licét referam qu^ infra vi-
dtbimus inClaudio deRota)Jacobus Januenfis,Ord¡-
nisPra:dicatorum5di6lus communiter de Vorag¡ne,qui 
obiitanno 1298. fcripfit quafdam Legendas Sanólo* 
rum, íub titulo: Hiftoria Lombardica, íive Aurea Le-
genda Sandorum, Prima hujus Operis impreífio pro^ 
diic Argentina anno 1483. Secundó,eodem anno Co-
lonia. Tertió, Lovanii anno 1485. Quartó, Bafilea; 
per Nicolaum KeíTer anno 1485. Qu,intó^genauw 
anno 1 ^01 . Sextójaliaeditio, áprxcedentflnsdiftin-
•¿b, abfque anno & loco impreííionis extat apud Pa-
ires Recolleftas Ruraemunda:. Séptimo, eandem vidi 
manuícriptam in Monafíerio Patrum Carthufiano-
rum ejufdem eivitatis. In quibus ómnibus lünc primó 
illas Legendas compilara; ájacobojanuenfi} quasfunt 
177. & á numero 178. incipiunt Legendas additas 
íive á Petro Calo , five ab alio (de quo non curo pro 
nunc)urquead numerum 2,1^. In his ergo 38. Le-
gendis addicis , Legenda 188. eft de Conceptione 
Beatas M A R 1 E Virginis , qua; incipit ; Anftlmus 
Cantumenfis. Deindé adducit Sermonen) Sandli Anfeí-
ími, incipientem: Principium, e¡uo falus mundi. Deindé 
Decretum Concilii Bafileénfis incipiens : SacrofanEU 
Gencrdis Symdus. Denique adducit miracula de Con-
ceptione Virginis , qu^ incipiunt; Ad informattonem 
deniejue hujus yeritdtis de Comeptio»e,<2rc. Hoc Legenda-
riunijUt dixi , impreílnm Bafilea, iterum fuit typis 
mandatum Lugduni anno 151 z. per Jacobum Sac-
con, & ibidem apud Jacobum Crozer 1554. recog-
nitum per Reverendum Patrem Fratrem Claudium de 
RotajOrdinis Prasdicatorum , & femper in 4. in qui-
bus non folüm eft variata Legenda de Conceptione 
quantum ad numerum , quia quas in prima Balíleeníi 
erat i88.in his pofira eñnumer.iS^.fedetiamomnia 
fuprá relata, quas erantin primis impreííionibus, abfo-
luté & radicitüs ablata fuerunt, quia cedebant in lau-
áem Immaeulat^ Coneepiionis, & loco ilíorum ap-
^ofita alia Legenda, incipiens ; Tempere illo quo Dm-
n¿pldcuit,&c. Videant ergo ipfí^uis vitiarit hanc Le-
gendam jam typis mandacara. Quia forte ipíimet vi-
tiarunt illam manuferiptam fui Petri Calo. Etfi ftan-
dum eft antiquioribus impreífianibus, ut nnnccla-
^ant, ut lalventfubftraílionem exceptionis Epiñok 
ad Calatas; quare P. Claudius de Rota vitiavit íeptem 
antiquas editiones ? 
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O C T U A G E S I MTJS. 
Z>e I S W O t O M E D I O L A c H B < U ^ I , 
Ordinis ^rkdicatorum. 
AÜCTOR ifte folüm adducitur á P.^  Paulo Gry» faldo Alphabeto quinto, fol. 244, col. 4. ita dicente; Ipdorm MedioUnenfíS in Additionibm 
¡oannis Capreok a PMIO Son^ inate ábbreyiam; & nihíl am-
pliús. Pro intelligentia vero Audoris & Audoritatis, 
feiendum eft, quódjoannes Capreolus , Ordinis ?x±~ 
dicatorum,edideritCommentaria íüper quatuor libros 
Sententiarum ,. ut diximus late fuprá , in quorum 
g. diftindione 3. exprersé tenet, Virginem fuifle 
conceptam in originali peccato. Hoc ergo Qpufe in 
compendium redúcete feu abbreviare cqnatus eft 
Paulus Sonzinas , ejufdem Qrdinis; féd antequam 
perveniretad 3.Sentent, dift. .3. é vita deeeílit. ideó 
quidam ejufdem OrdinisPater ^ diduslfidorus de Ilb-
lanis, Mediolanenfis , dodus & pius Scriptor, pro-* 
fecutus eft illud Capreoli Compendium, inceptum á 
Sonzinate, ab illa dift. 3. lib. ^. ut dicitur in ipfifmet 
lib.impreíf.Papias anno 1-522. in 8. & Lugduni 158c. 
& i Z^áf.Sc Salmantic^ eodem anno; ubi dicitur:P4»/>" 
Sonymttí Epitomes quasíiom loannis Capreoli foper libres 
Sent.per FratremIfídomm de ifolanüy&c. Fuit ergo in rci 
veritate Ifidorus delfolanis, quantum ad qusftionem 
de Sandificatione Virginis in útero materno , abbre-
viator Capreoli, non Sonzinas. Et hac de cauía Gry-
faldus adducit Ifidorum pro íüa fententia, nullam ad. 
ducendo audoritatem; curn veritate quidem , nam 
ibi dicitur proconelufione,Virginem fuiífe conceptam 
cum peccatooriginali.Quod probatur quatuor audo-
ritatibus, Auguftini, Ambrofii,Leonis, & Gregorii, 
Sed exiftimo quód Audor addueatur abfque íuffi-
cienti Fundamento. Ratiq eft. 
Quia licétin illo Compendio dicatur claré & ex-
prefsé j Virginem MAEUAM contrax'.íTe origínale pec-
catura ; cum officium Abbreviatoris, feu reducentis 
ad epitomen aliquod OpuSjfitjfideliter epitomare feu 
abbreviare conciufiones ae reiolutiones precipuas ac 
principales, nullá mutatá fyllabá , fi fieri poteft j i n 
littera ,nec in minimo mutatá intentione , ae fine ií-
lius Magiftri antefignani, & primi Scriptoris 5 non 
redé fequitur, Abbreviatorem tenuiífe eandem fen-
tentiam , & in ómnibus, Se per omnia jurafle in ver-
ba Maglftri: alias fequerentur infinita abfurda. Nam 
in hoc diftinguitur Scriptor ab Abbreviatore, vel tra-
dudorerille enim eft aífertorjifte vero folüm relatorj 
primus loquitur á fCjác ex fe, fecundus autem necex 
fe, ñeque á fe , fed ab alio. Prastermiflis ergo quam-
plurimis exemplis, pro hac veritate confirmanda, fo-
lüm in médium profero tria , juxta fubjedam mate-
riam pro hic 8c nunc. 
Primum fit; QuódLudpvicus á Carvo Cofticiaríus 
Theologus Perufinus, in ómnibus fuis libris fit acer' 
rimus defenfor myfíeriilmmaculatíB Conceptions, uc 
láíe demonftratur in noftra Militia , 3c tamen in íuo 
CompendioTheologi^S.Thom^ Aquinatis,impreíTo 
Venetiis 1 587.^ 4.fol.777.& Colonia 1608. etiam in 
4. fol. 779. tranferibit ita litteraliter verba S.Thoma^ 
circa Virginis Sandificationem ,ac fiipfe in hac opi-
nione eífet exadiífimus Thpmifta. Secundum exem-
píum fit; Nam P. Petrus de Alagona, Societatis JESU, 
edidit aliud CompendiumSummasS.Thomas.impreí?. 
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Kbmx íLnno i6iú>\n 12. regalij &foK 577. trattac 
qusftionem de San^lificatione Virginis, eifdem for-
maliirjmis verbls, ac reíolutionibus, ae S. ThomaSj 
tam txadé ae fideliter , fieut poterat Turrecremata, 
Bandcllus^aut Vinceiitia,v<;l quilibet alius merusTho-
mifta ; Se taroen Alagona in aliis fuis Operibus fate-
cur millies, Virgincm MAKIAM fuiííe á peccaco origi-
nal! príEfervatam, Geut omnes ejus Religionis Seripto-
res.Tertium fitirrefragabile: Qiiia ex veñfis Sylveñtr 
Pierius , de quo agemus , in Conflatu Angelici 
Doétoris iropreíT. Peruíis anno 1519. in folio , 
quxüione 25. de Potentia Dei , ar t iculo 15. folio 
196. á tergo, hxc habetí Sic inquic S. Doílor ^ d 3* 
í^ jjm fecunmm Anjelmum, dmét nt Virgo, qudm Detu Vm* 
gemto Filio fmpraftdravít in MMrem, ea puritute ntteret, 
qua miijor jub Dw nequit inteüigi; fed?ühil poí((i Deus face-
te y ejttodftbi in honitatt yeipm-ítate ¿quetur : trgo yidtiu^ 
qmd nihümelm B. Virgine[acere pofsit. Sclutio, Vurita* in-
tenditur per recejjmi a contrario, ideopoteft dicjmd crea-
ium inyeniri, e¡uo nihüpnrius eJJ'epotefi in rebiu creatps ¡fi 
mlla contagione peccatifit y & talis fiterat pmitas B. Virgt-
7JÍs}ejuakfeccíiíoorigindli & ítBmliimmunisfuit :fuit ta-
men ftib Deojn cpíarnum erat in ca potentia ad peccandnm. 
Tranfcripfic fideliter , nee ideó ifte mutavit íenten-
tiam fuam. Ergo nec re¿té colligitur ; Ifidorus de llo-
lanis Mediolaneníis abbreviavk Capreolum, ergo 
f'uiccjui'dein fententia^nifi alias ex alio Opere idcol-
iigeretur, vel ex aliqua annoratione luperaddita , ut 
fecerunt, Joannes de Combis, Ordinis Minorura}in 
Compendio Theologix , & Francifeus Wilier, in 
CompendioJoannisCoraldi v.elS.Bonaventur^jqiiíbus 
addiderunt íüas notatiuncuias, ad exprelTionem luíe 
fencentíx. Proprer hane veritatem detegendam, vidi 
&. legi plura Opera hujus líidori de Ilblanis, ut librum 
de ExcellentiaS.Jorephi;, Vitam B. Verónica;, & alia 
íimilia , in quibus nec contra Immaculatam Conccp-
tioneminvenire potui verbum. Hxc eft veritas; nunc 
judicet Ledor quid dicendum fu de hoc Doctore: 
na mego femper dicerem, quód Scriptores Ordinis 
Pradicatorum nihil exprersé^iieentes contra jabfoluté 
íint pro nobis; quia tacebant propter metum ,&c. 
R A D I U S C E N T E S I M U S 
OCTÜAGESIMUS PRIMUS. 
Ve FRÁISICISCO F E R R A Z I E m i 3 
Ordinis Tr&dicaíorum. 
I S T E Au¿lor,íícut pracedens/olúm proponitur a P.Paulo Gryíaldo, Alphabeto quinto} de quo tantüm dicit : Francifeus Terrayienfs, tertio con-
tra Gentes c^.jo.Francilbus Sylvefter Ferrarieníis3priüs 
RegensConventüsBononienfis ,deinde Magifter Ge-
neralis Ordinis Predicatorum eleótusad annum 1528. 
fcripíit Commentaria eruditiííima iuper Summam 
S. Thomaz contra Gentes, impreíT. communiter cura 
Operibus Angelici Doóloris, & ieorfim Lugduni au-
no 1 ^67. Antuerpise 1 6^%.Sc Parifiis 1 5 52.Qui3non l i -
bro tertio, ut maléGryíalckis, fed libro 4. cap.50. lub 
hoc titulo, Quod peccatum origínale traducitur á 
primo párente in pofteros; poft alia de peccato origi-
nali,fic prolcquitur ; An autem abfolute loquendo pofit 
Vem alictti jemindíter defeendenti al Adam, concederé, quod 
fine peccato onginali contipiatur ? Dicendum eH ejuod fic,ut 
yidetur effe de mente S.Thoma dkentis 3. Sent. dift^ .eju f^t./. 
Aríic.r. ad 1, Qtüd Vmpotuit par entes B.Virginiificm fiatu 
yiie curare^  ut prdemfuam (me vrigimli pacato micipere pof i 
Jent. St autem arguatur: Votcjl Dew abfoluüconcederé alicui 
ut abfque originaii peccáto •contipiatur > ergo mn pertinet ad 
Fidem ,an quisfit in peccato emeeptm, an ahfejue peccato; 
negatur confequentia, quia lich illudDetts pofótfaceré, non 
tamen marjtfeftum eft nohh quod ipfe faciar. Kam fecundum 
Fidem tenetur, Cbrtjlum per PaJSionem fuam & mortem ej]e 
omnium Sahatorem & Redemptorem , ut pattt in multis locis 
facra: Scriptura^ in quantum pro peaatii omnium, quantum in 
fe eftyfatpsfacit, quod utiquemn ejfet yerum, fe quüjine pec-
cato onginali conciperetur. Vndc putt non yalet ifia confe-
¿¡utntia: Dcm ahfclutcpotuitfahare gentu humamm abfque 
Filii Dei Incarnatione: ergo non fpeílat ad Fidem , quod Fi-
lm Dei propter faluierngeneris humani incarnams fitjiecne: 
itanet prxdiBa conftquentiatenet. Vbi enim in facra Scrip-
tura aliquid traditur fieri pro communi regula, ficut traditm 
quod omnespetcayeruntin Adam, non pote/i oppofitumpne er-
rare tencri, ni(i Deum aliter fecifje in aliquo particulari prx-
ter commumm regula?n conftet, auí, inquant, per facram Scri-
pturam, aut per Ecclefadeterminationém. Ver hoc autem non 
intendo, qmd hórttici fint, tenenus B. Virginem etiam fine 
original} peccato conceptam : nam nondum efi per Ecclefiam 
determinatum, quod in hac re adFidem pertineat', fed quod S. 
Tboma yifum eH ad Fidem pertinere^ uod omnes ab Adam fe-
mindtter propagad peccatum originale contrahant, quod 
necefiitas monendi^ fit peccati original^  poena. Hucuíque 
Ferrarieníis, in quibus verbis videtur fe in minüs piam 
inclinafle opinionera , 8c fie cum fundamento ,juxta 
verborum corticem, citatur á Gryfaldo. At feria con-
íideratione ventilando ejus verba , Ferrarienfis cum S. 
Thoma in equivoco laborat, íleut omnes Antiquij 
de quibqs fuprá Se infrá etiam agemus. Quod etiam 
hic evideiler meo judicio probatur ex illis ab eo addu-
¿lis verbis S. ThomSjdicentis: D C M potuit parentes B, 
Virginis fie in ífatu yia curare, ut prolem fuam fine originali 
peccato concipere pofjeut- Secundümproprium modum lo-
quendi, & nunc ufitatum in Seholis & aNeothericis 
Scriptoribus hujus controveríi$,Concept¡o prolis/eu 
MARis,fuit ejus animatiOjiindein hac acceptíonepa-
rentes non coneipiuntprolemjfed generant.Quód pa-
ter non eoncipiat prolem, de fe patetjquia mater con-
cipitjfed illa eft prima conceptio,íeu carnis eonceptio, 
quíE MediéiseíTec propria,vel Phyíicisin librisde Ge-
neratione & Corruptione^ed Theologis Se Scriptura-
liis eft impropriiílima i in hac Coneeptionis contro-
veríia. Ex his dico, quód ha:c ratio S. Thoma; & Fer-
rarienfis nihil probec, vel in equivoco laborent, fu-
mentes generationem,{ivé coitum parentunijpro con-
ceptione prolis. Quod fíe demonfírativé juxta íubie-
¿lam materiam declaratur. Quasrimus, An Deus polfic 
prxíervare MARIAM á peccato originali? Refpondec 
D.Thomas, quód íie; quia Dew potuit parentes B. Virgi' 
nis ficin fiatu yi¿ curare .ut prolem juam MARIAM fne ongi-
nali peccato concipere, jd eft , generare pojjm : ergo ori-
gínale peccatum MARI/E confiftebat in curatione pa^  
rentum. Hxc autem curatio nulla alia poteft eíTe, nifí 
auferre áparentibus libidinem,concupifcentiam3de-
le¿tationem carnis, &c. inipíoaótugenerationisrergQ 
ante animationem MARI* jam erat illud peccatum 
origínale , de quo aguntS. Thomas ae Ferrarienfis ; 
ergo confundunt Gonceptionem propriam M A R 1 í , 
cum conceptione adiva feu generatione parentum. 
Si enim parentes MARIÍE eílent íani & noninfirmi, ge-
neratio feu Conceptio MARIÍE fana eífet Se non infir-
ma. A i in quaftione de Immaculata Conceptione 
Virginisnon qusrimus modó,an Joachim in genera-
tione, vel Anna in illa fuá conceptione carnis habuent 
infirmítatem natura ab Adamo comractam3 libidmis 
feiliccr. 
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fcilicct, concupifcentiai, &c. Sed fuppoíito , quód i l -
!ara habuerint,vel non/uerintque fani aut infirmi,. aaa 
MARÍA in íiia animatione, & atiira^ infuííone, operará 
poft quadraginta vel odioginca dies ab illa infirmitate 
Joachimi &: Annas}in quibtis diebus (ÍUC Hifpanicé Jo-
q u s m m : Aquella materia ele quefe formo MARIAJ^ TM her 
tho la quarentena por la pefle que avian tenidd fas padres,^  el 
tontagio que fe lepego^ o nofelepego ) potuit praíervari vel 
ianari ab ilío contagio parentum, & fie abfque conta-
gio originaU proprio concipi. Reducendo ergo ad 
compendium fententiam Ferrarienfis ex S. Thoma^ 
íecündüm ipfos dúplex eñ eonceptio; a£t¡va,&; paífiva ^ 
parentum , & prolis ; & ^er c o n f e q ü e i l S j d u p l e x infir-
initas& contagiuíttjíciiicét peccatum origínale in pa-
i:entibus,& peecatum origínale in prole. Tune ergo 
Conceptio paífiva erit fana á peccato originali, quati-
do conceptio aítiva parentum íuiííet fana, 8c abfque 
originali contagio. Hic eft difeurfus S.Thomx ae Fer-
rarienfis. Sed nunc ultra progredimurin nofira con-
tróverfia,& inquirí mus • An ftante illa prima concep-
tione parentum feu generatione infirma, & cum con-
tagione originalis peccatijpotuerít DeUs faceré quód 
fecunda Conceptio, feu animatio ÍMÁRIE , fuerit lana 
& abíq; contagtoile origiftális péceatií Vel illudjquod 
potuit Oeusfacere in materia illa jpróut unitaparen-
tibus, potuerit etiam efficere in materia jam decisá 8c 
feparatáaparentibus inipfa matrice, in inílanti an-
tecedente animationemjvel in ipfo animationis pun-
¿Xo > Si dicis, quód hoc non potuit Deus faceré, blaf-
phemas , &falfiíTimum dicis ; quia fi potuit per tein 
parentibus purificare materiam, quare non embryo-
nem in vulva matris > Si dicis, quód fie , ut Catholicé 
debes profiteri;íterum interrogo, Quomodo refpondit 
ádhane qu^ftionem Ferrarienfis cum fuo Angélico 
Dodlore? Dices,& verum dices,quód de hacquxftio-
ne non agat Ferrarienfis : ergo jam habemus inten-
tum, feilicét quód Ferrarienfis non agat de eontrover-
íiapropria ac genuina,qu;enunc vehtilatur in Scho-^  
lis. Et fic exrra chofum faltávit ,ac afcendit alíundé 
in hac parte 8c fuá citatione Gryfaldus. 
Ambrofius Catharinus Ordinis Pr^dicatorum, Ar-
chiepifeopus Complanus , in Difputatione de Ve-
ritate Conceptionis ad Parres & Fratres fui Ordinis, 
refolutione i . fol. 1 4 . inrer alia fie inquit: No»meta-
menldtct; quod Magiftcr francifm de Ferrara contra hac 
diña Cardinalis injurgens^ ita arguitlHullus potejl dki ohm-
ximpeccato, qui nondum fn ¡ quodenim nondnm efl, quomodo 
foteñ ejjepeccato ohnoxiúm ? Si igitur, quando jamjuit MA-
RÍA in rerttm natura, tuac füit peccato obnoxia, hoc certefuit 
máxime in primo inB 'anti fu^ Conceptio mSi Qiihd ft in primo 
inflanti faBum quoque dtcimtts pergratiampravenientem 3 
ve tune incurrat peccatum illud} confeqttenter dicimus quod 
fiec in illo infianti fuit obnoxia. Kam fi mihiteneris fohere 
crascentttm, & egopratveniens remitto debitum^ profeBonon 
erismihi ohligátus eras. Bac Ule. Ex his verbis videtur 
fequi neceirarió, Ferrarienfem fcripfiíTe Traólatum 
de Conéeptioñe conrrá Cardinalem Cájetanüm. Sed 
exiftimo, qúód Catharinús dixit, Fráncifcus de Ferra-
ra , ubi dicere debuerat, Bartholomajus de Spina, 
nam hic fuit, quiedidit fupradiílumTraílatum contra 
Cajetanum, ad annüm 1533. quando jam Fráncifcus 
Ferrarienfis deceíTeraté vita.lpfeque Spina,capite 10. 
cUÍus titulus eft iCdjetani primum argumentim pro fuá fal~ 
f* opiytone próduBum diluitur ; adducit fimííem infían-
tiam. Item,quia nullus Nomenclátor Dominicanus 
tribuit Ferrarienfi pr^dicíiüni Tradlatum, nec abali-
guo alio Scriptore de Cónceptíóne allegatur ; jmó 
^aulus Gryfaldus,(jui adducit pro fuá opiaione Ferra-
rienfem iri Comnientario Hbri S. Thom JE contra Gen-
tes^ut didumeftjprotuliífet nt potiori jure illum in hofc 
Traólatu. Unde firmiter credo hanc Gathariui füiíTé 
aequivocationem. 
R A. D I U S C E Ñ T É S Í M U S 
OCTUAGESIiVÍUS SECÜNDUS. 
Pe M E L C H I O R B CAcMOt Epifco¡>o> 
" Ordinis Trcedicatomm. 
Ó G í Ü S hicScriptor Hifpanus, Epifeopüs 
Ganarienfis, 8i primariaí Salmanticcuíis ca-
thedríBper.pluresannos moderator, notiífi-
mus eft inrer SehdlaíVicos^eujus Opera fuerunt excufa 
Salniant. 1 ^j .Coloni^ 1505.Ingolfíadii, atq;Lovani¡ 
í 04. in S.Perufii iSoiÁn 4.Hunc folüs üdducitGryfa-
Idus Alphabeto 5. nullanítamen aíFeft auóloritatem i 
quiatantüm dick:MelchiorCanth Epifcdih.y.de lociíThcol. 
cap, ¿i Fgo tranferibam hic verba Gani, utvideát 
mundus quo fundamento'locuri firit tam iple Canus, 
quám Gryfaldus.InprsaHegato ergo locó num. 3. fo-
lio 243. inquit Ganus:De communi igiíur Sánciorum con-
fenfionenihil certi inThcologiaconfciwrjd quód hoc ctiam ar-
gumento confírmari potefii SanBimmque omms > qui in ejiu 
rei mentionem incidere, uno ore affeyerarunt Beatam Virgi-
nem in originali peccato conceptam. Hoc yideltcet Ambrofita 
¿dfiruit fuper Pfalm. 318. condone 6. Hoc AuguftinM fuper 
PJalm. í4.iniHtmyerJiculum: Ego autemcum mihi molefii 
efjeñty &c. & lib.2. de Bapttfmo paryulorum cap. 24. <&- IO* 
fuper Genepmadlitteramcap.iS. & lib. 53' contra íuliánum. 
Hoc Chryfojiomm fnper Mattbaúm. Hoc Kufebius Emijfenu-s 
in ¿i condone Katiyitam Domini. Hoc Remigitu fuper Pfal, 
¿/. & Maximm de Ajjumptione Virginis, adjlruxere. Idem 
queque affirmat Beda in Homilia fuper Miffm eft. Anfelmti'S 
inlib, Ctir Dem homotcap. 16. Bernarduí in Epijlola adLug-
dmenfes 174. Brardíti Epifcopus & Manyr, in condone 
quadam de Katiyitate Beata Virginis.' SanUtu Antonim 
Vadnanm in condone etiam de Kamñtate ejufdem S. Virginis. 
SanBm Bernardinas in Semonum fmrum Opere 3. in Tra~ 
Fiatu de B. Virgine -condone 4. Diym Bonayeniñra in 3* 
di^.3. qurtft./. artic,2. D.Thomas 3. pm. quaft.27. artic. 2» 
Diyu<s Vimentm in Sermone de Conceptione Beata VirginM 
D. Antoninu) i.partitit.S. Damafa lib. 3. Sententiarumfua-
rum: Hugo de S. ViBorek Sacramenté part. 2. capit. 4. Et 
cum nullm SanBomn contrayenerit, infrínum tamen ex om -
nium auBoritate argumentum ducitur , qinn potius contraria 
fententia, & prohAliter^ O4 pii in Ecclefadefendítur.írixó 
funtomnia verba Gani in illius lib.y.cap.i. 
Propter illa verba di¿la á P. Gano ; SanBi namque 
omnes qui in ejus rei mentionem incidere, uno ore aff hyera-
rmt Beatam Virginem in originali peccato conceptam , &c, 
ac alia;£/ cum nuüus SanBorum contrayenérit}&c.K6áu\~ 
phus HofpinianusTigunnus}peírimus Hájretícus, fe-
mel & iterum intendir probare Virginem M A R 1 A M 
fuiíTe concepram in peccato originali, ut videre eft in 
libro de Origine fefíorum Chnftianorum folio 155. 
Item , Joannes Henricus Otthingerus, etiam Tiguri-
nus, & peílimus Ftereticus, ex his Cani verbis anlam 
arripuit, ut diceret fuíc Hiftori^ Orientali lib. 1. 
cáp. 3,fol. 93. num. 2. Controyerfiam hwc demum poft 
Mahumenedps témpora inter Chrijitanos fuijfe motam : Patri' 
busprifeis in eam jemperfententiam inclinanttbus,neminem, 
ne ipfam quidem B, Virginem^ labe originalis peccati excipi, 
Et ¡i nec hoc negemus in ipfaftatm tcckfiaprimitiya infan-
tia3multa de B. Virgine janimo non omnim malo diBa efj'e, 
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(/«se noyis cteinceps ¿o¿mátih(iS dnfm pMhtttYmt, TLet prA~ 
fertim c¡ux adlmc immttmtátem peccati origindisfpeftant, 
dm fatisclívn itgitdtafunt, pnufejuam in publkdm difidUfa-
m m erumperent, quod %oH miüefimum demum a ndto Chriftb 
obtigit amumy&c.SMffi omnes3monet Canas Loe* comm.Ub.7. 
capj. quiineiusm tnentiommincidcrejmo ore afleyerarunt 
B. Virginm in peccato origjndi comeptdm, &c. Cornelius 
Scultingius in fuá Bibliotheca Ecclefiaftica tomo 2. 
parc.i. Fol^p.refert ex hoe Melchioris Cani loeo Pa-
trum teftimonia, qui in originali peeeato M A R 1 A M 
conceptam fuiíTe pra:dicarunt. Ecce quantas excita-
runt ftrages verba incauté difta á P. Mekhiore Cano ! 
Canus enim tranfcripíit áSonzvnate, S o n z i n a s á C a -
preolo , Gapreolus á Guillielmo de Gannaco j ut ipfe 
cxpiefsé fatetur. Circa quxdieo fequentia. 
Primó.-quódCanusnihil videritprohae materiáf/ed 
folum fít lecurus veftigia Patrum iuorum , & tantürn 
locutus fíe infide illorum pr^deeeíTorumjTurreere^ 
matíE & Bandelli, &c. íicque erravit utomnes. Nam íi 
incerrogemus,ubi viderit S.MaximiSerraonem de A l * 
í l impt ione; quid dicec ? Ubi reperit S. Erardi Marty-
i\s Serraonem de Nativitate,vel Sermonem de eadem 
Kativitate S. Antonii Paduani ? Forte obmutefeerec* 
Qua enim veritate potuit Canus dicere i l lud .* S m B i 
rumque omnts, &c . uno ore ájJeyerArunt t nam utrumque 
eñfalfurmquia non ommsSdnBijiecmoote(tjjei)erdmnt9 
Virginem MARIAM efíe eonceptam in peeeato origi-
n a l i . Quia ipfe folüm adducit 17. Sandos, exquibus 
Ambrofius & Auguítinus nullo modo habent illam 
propofitionem; S. Chryfoftomuseftfiíílus, quiafuper 
Matcha;um nec verbum habet, Eufebius Emiílenus 
neeeft Sánelas, nec talia dixit. Remigius, quiferiplic 
fuper Pfal. non fuit San í lu s , nec illam habet propo-
íicionem. Ulud de S. Máximo, Erardo, & S. Antonio^ 
eft q u í d a m fiíta chim^ra.S.Bernardinus expreffis ver-
bis noftram tenet fententiam, ut fuo loeo vidimus, 
Hugo de S.Vidore nec fuitSan¿i:us,nec tale dicit. I l -
lud de Venerabili Beda etiam eft falfum.Reftant ergo 
ad íummum , Sandus Anfelmus, Sanítus Bernardus, 
S. Bonaventura,S.Thomas,& S.Vincentius : ac ex his 
quinqué , íi demás iños dúos últimos ex Ordine Pra2-
dicatorum, quia funt ex veftris, remanent folum tres. 
U b i ergo funt omnes Saníli? A n tres vel quinqué funt 
omnes Ecclefi^Sahóli > Deindé quomodo verilicabi* 
tur illud a«wo ore 5 Scifné, quid exprimatur per hunc 
loquendi modum, mo 0^ ?Uno ore dícunt Sandli,Vir-
ginem MARÍAM fuifle in mero fanílificatam, uno ore 
dicunt , ipfam nunquam peccaíle aduaí i te r , uno ore 
affirmánt, ipfam primam emiíiíTe Virginitatis votum, 
Se alia his fimilia dicunt, SÍ protefíantur uno ore, quia 
eft univerfalis confenfus j fed dicere, quód Sandiuno 
ore afleruerint, Beatam Virginem fuiíTe in originali 
peccato conceptam, adeófalfumeft, & extra oranem 
veriratem, ut adhuc ex illis quinqué admiílis, Sandus 
Anfelmus, nec Sanólus Bernardusquidquam tale d i -
cant,& multó minus S. Vincentius Ferierius,ut fuprá 
vidimus. Videte ergo, quo fundamentodixerit vefter 
MelchiorCanus; OwffCíS^f/* uno oreaffeyerarmtB.Virgi* 
nem conceptam inpeccato originaliySc^quod mUus S a n í h n m 
contrayenerith^máo fecundüm reí veritatem íblüm re-
manent d i io ;& i l l i ad examen revocati,forté non erunt. 
Secundo.-vemilando ampliús^alfum eft etiam quod. 
d i c i t Canus deS.Ambrofio fuper Píalra.i 18. Oratione 
6. quia i b i n i h i l d ie i t , fed in Oítonario 22. Vide qus 
diximus fuprá in Sanélo Ambrofio. Item eft falfum i l -
lud quod dicit de S. Auguftino , in libro 53. contra hdia-
numcap.p. n o n enim fcripíic Auguftinus 53. libros con-
tra Julianum, fed folum fex .kem eft fallum illud quod 
d i c i t , S. Ddmafns UL 3. Sentent.fuarm, nam S. Damá-i 
fus non fcripíit Sententias: íi autem dixerint fuiffe ty-
pographis errorem,& quód loco Damafus,dieendum 
erat Damafeenus, adhuc non excufatur error 5 quia 
Damafcenus non habet au&oritatem adduftam ab 
Adverfariis in 3. libro Sententiarum, íéd in tertio libro 
Orthodox? fidei.Vide in eodem.Ex his & aliis conten-
tis in fuprápoíita Cani auctoritate evidentercolligi-
tur , ipfum nullum vidiífe' vel legifle Sandum, fed lo-
quutum fuiffe in materia & re tam gravi, fine numero, 
pondere 8c menfura. 
Ter t ió : colligitur deníque,Grylaídum abfque fun-» 
damento adduxiffe Melchiorem Canum, & aftuté ta-
cuiíTeejus auóloritatem : nam illa ultima verba : Quin 
potiiis contraria fententia & probabiliter & pie in Ecckfia 
defenditur iijivo nobis videntur militare. Deindé cap.^ 
num. 9. fol» 249. late inculcat utramque opinionem, 
fed ad neutram fe inclinat , íieut nec cap.i 1. fol . 443. 
ac demum lib,4. fol. i | 5 . iterüm tangit hancqusftio-
nem : fed in rei veritate nullum extatin ómnibus illis 
locis verbum,ex quo ejus raens poílit percipi,cujus ver-
ba non adduco, quia eífet laborare abíque fruíhi* Re-
folutio enim certa ac vera eft , quód Canus dubius fie 
Se anceps}ac fcripferitinter metum & amorerojin me-
dio pofuus, nefeiens quo fe verteret. 
K A D I U S G E N T E S I M U S 
OCTUAGESIMUS T E R T I U S . 
pe V O M i m C O de S O T O , 
Ordmk IPradicAtorum* 
T R I B U S anteeedentibus e t iamadjunxí tP. Paulus Gryfaldus prsfentem Audlorem fus Religionis, fie dicens Alphabeto %, fol . 244. 
cql.^.DominicM Soto3de Katurágr G m i á Hb.i.cap.p.nuU 
lamque profert auíloritatem. Dominieus ergo de Soto 
natione Hifpanus, patria Segovienfis, qui floruit tem-
pore Concilii Tridentini, cujus Opera, íicut notiíTima, 
ita communiífima funt, fueruntque impreflaipfo ad-
huc fuperftite,Salmantic2an. 15^2. & 1 ¡óó.Sc 1559. 
& 1579. ac Mutins á Campo 1581. Libroque primo, 
cap. nono citato á Gryfaldo fol. 29.coIum.2. quxrens, 
Quomodo concupifeentia parentum íit peccatum ori-
ginale, velcaufa illius?fíc inquit : Sed eji argumentm) 
qtiodhíiicqmjquepojj'et obmolm fententia; (i qui ex nihik 
crearmturnunc homines, mafculu* O'fosmma (de quibm ter-
tio capitepralocuti ¡unm))in merh yidelket naturalibui^fim 
culpa <&grma. Hiquidem quantAcumque exardefeerent U~ 
hidine dr rebcüione concupifeentia, & yitiis deflagrarent, 
nunquam tamen in fobolem, quam genui¡jent ¡traycerent orir 
ginalm culpam , m ornnium c(l Theologorum confenftu, ^ 
quod non efj'ent tune progenies Ada. Si yero contra, dúo nam-
ralifemine ab Adam deftendentes, in primo infianti infufioni* 
anima^ infundereturgratia prayeniente peccatum ( ut dicitur 
de Beatipima Virgine) & prafeinderetur i l lü , y el prorfui ex" 
iinguereturconcupifcentiai ne magis poffet adversh ratiomm 
injultare, quam in ¡lattiinnocentia; nihilominus tranfmitte-
rent peccatum originalein eos y quos gemiffenty liberes. Dico, 
Crc. In quo toto capite nulla alia verba habet Sotus, 
qu£B exprefsé vel tacitc, direélé vel indiredé refpi-
ciant myfterium ConceptioHis. A thsc non funt con-
tra immunitatem Virginis á peccato originali, fedpo-
tiús milicant pro ejus prsfervatione: fiquidém admit-
t i t Sotus gratiam pra;venientem, quá in primo inftan-
tinullum admitteret peccatum : ergo fine fundamen-
to 
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toadduílus fuítDomínlcüsdéSoto , &ex profoíito 
príétermifla ejus auóloritas > quia in illavoeabat con-
cupífeentiam parentum, peccatum origínale, more 
Antiquorum. At fi dixeris, quód ha»e nonfuit fenten-
tía Soti }fedquoddam argumcntum propofitum contra 
fuam dodlrinam de peceato originali exiftente in c o i i ' 
eupireentia parentum, tranfeat hoc 5 fateor & profi'-
teor, itaefle.-led indé nihil contra me vel noftram opi-
nionem, quia totum redundar in Paulum Gryfaldum, 
qui ex quodam argumento fui Soti voluit faceré con-
€lufionem) & ex íententia negativa affirmativam j ac 
ut nullibij ita hie non loquebatur rede. 
Pro complemento hujus Audorisj fcire debet Le^ 
^orjDominieam á Soto tomo i.fupex quartum librum 
Sententiarum, impreííb Salmantic^ anno i jóó. ac 
1570. foripfiffe? de Natura & Giatiá libros tres cum 
Apología,contra Ambrofium Catharinum 3 ex recog-
nitione ejufdení Audoris Dominiéi á Soto; &'folio 
Z'^.adduxiíTeDecretum de peceato: originali ex oecu-i 
meniei Goncilii Tridentini. Seílione quinta, uno Pa-
trum coníenfu promulgatum , quod incipit, Sdafa 
fáriBa, drí. ac etiam aliud Decrétum de Juftificatione^ 
cujus exordiumjC«?«/>iocíew^ore)c^ci.Addu£lirque dúo-
bus relatis DecretisSacrofandi Concilü ad litterarai 
nulla mucata fyliaba, ut par erat, & quia in eis fundar 
lotum illud Opus ; Decretum de Peceato Origmali 
coneludit üc: Sed quia ex peceato eB, dr ad peccatum in-
tlinat.Si c¡mi atitemeomrayiumftn[erityamthema[it', relin^ 
quens totam excepiionem fadtam a: Concilio Tridcn-
tino pro Ira maculara Virginis Conceptione,quod cale 
eft; Declayat tamen hxcipfa SanBa Sjnodw, non e]fe fií<t in-
tentionis comprehendere in hoc Decreto, ubi de peceato origi-
nali agitur , Beatam. O* Immacttlatam Virginem MARÍAM 
Dei Genitricemifedobferyandas ej]e ConfíitHtiones fcelidt re-
íordationii Sixti Papa Quartijubpcenis in ejus Confyitutioni-
buscontentis, ejuasinno-vat. An illud fuerit legaiiter pro-
cederé, judieencalii, quia circahoe multa cflenE di-
cenda. 
Aliií'untScriptores pertinentes ad prajfens &.ante° 
cedentia Signa feu ClaíTes, fed quia ex aliqua parte' 
Audoris vel audoritatis, non nobiseonftat indubitata 
veritas, illos remittimus ad dúo Signa fequentia, in 
quibus de Irregularibus & Incognitis agemus , ficuc 
adum eft in fuperioribus de Regularibus & Cognitis. 
Ingredimurque in iftis viaminviam,abfque duce aut 
luce,ubiferéomnes eruntconjedur«,tuibid^ <&incer-
tas: quia mirabiles nos expedant confuííones atque 
labores 5utenodemus Audorum nomina, regulando 
cognomina inquiramusOpera,invefíigando audorita-
tes atque verba ambigua Adverfariorum, ad determi-
naium feopum dirigamus, ubi tot tantique oceurrent 
anfradus, ambages , & iníuperabiles abyffi difficul-
tatum, ut fíatim videbiraus. 
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N O N U M 
L I B R A M , nonum Zodiaci fígnum, Ca^ fans artace/iieit Virgilius á Georg.ingrediebacur Sol odvivo Kal. Seprembris, fed modó' z8, 
Kal.Sept.ut cequinodium facían Autunmale. 
Coneurrunt in eo juxea noftram computationem, Au-
dores IrreguJares, de quorum fubíjftentia minnata, 
Operibus arqué AudoritacibuSj non conftatj vel quia 
Defímfores opinionis contraria; Confusé (feoblcUré de 
ipfis loquuncur, vel quia in Nomenclatoribus nulla 
invenirur ipforum nockia, &:ánobis qu^fiti per di-
verfas mundi Bibliothecas ^minquam fuerunt inventij 
aut íí reperti, in eis citara verba non extant. Undc.va-
cillante fide in utraque parte ftarerx , a redo judicio 
Ledoris i i debént trudnari j an admittendi fine in 
hac Religioms causáj cüm nuiium habeant pondus in 
fe,aut qiiafi minüs habentes pcenkús relcgandijquouf-
que íolidiora amiuli producant teftimonia ex pane 
adorumj pro bilance fuse opinionis. Qf,na dicere}Hoe 
affirmat talisvScriptor, abíque alio comprobationis fig-
no , leviííimum eft fundamentum ad damnandam in-
noeentempuritatera SacratiíruTiíE Matris Dei. QuaJes 
autem fintiñi,ex fequentibiis conítabiti 
R A D I U S C E N T E S I M U S 
OCyÜAGESIMüS QjJARTUS. 
T>eMMACHACO, RtchardoRodulfhi} 
& ^rcMefifcopo HyhernU* 
MU L T U M laboris invenlmus in iftis Ir^ -regularibus Audoribus, propter confuíío-nes in illis introdudas, ac citationes varias 
6 exóticas ab Seriptoribus opinionis contrariae. Inci-
piendo ergo ab hoc Armachano, íive Armatario, fub 
quo nomine &appellatione citatur a Joanne de Tur-
recremata parte fexta, cap. 28. folio 112. Raphaéle 
Pornafio, Anonymo Audore 162,. Bandello cap. 2 1 , 
Dezá folio 3 ^ a tergo, Petro de Vineentia,atque Gry-
faldojfeiendum eft, fuifle quendam Magiftrüm Ri -
chardum Rodulphum de Hybernia Syrac, Cancelia-
rium Oxonienfem, qui ínter alia fcripfit Summara de 
Erroribus Armenorum, quae abfque anno «& loco im-
preffionis fuit anciquitús excufa , fub hoc título : ln~ 
cipit Summa Domni Richardi Rodulphi, Archiepifcopi Ar~ 
machani^ totm Bohemia Vrimatis ^ de Erroribus Armem-
y«w,círf.Joannes Balkus Nomenclátor Anglicus, fo-
lio 1 $3. ita de eo loqukur : Richards Rodulphi , Angluj, 
Lichefeldenlis}Archidiaconu-s Oxonienfis, olim Cynmafíi Can-
cellmm magnus, &c. effeBus demum Archtepifcopiu Arma-
chanus Jtmmts Hyberni* Primas, &c. Myrxus vero in 
Audario fol. 273. fie ait: Richardus Rodulphus, Archie-
pifeopus Armachanus in Hjbernia, obiit anm 135?. Scripjit 
yfria, fedcaute legenda, &c. Eademque methodo lo-
quuntur de eo omnes Nomenclátores; nam hic Au-
dor eft fatis notus, tüm propter Opera ab ipfo edita, 
lüm máxime propter oppoíitíonem cppugnationem-
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que malevolam faélatíi Ordíníbus Mendieantibus: 
quare aliquibus hasretícalibus dogmatibus füic pollu-
tus. Videat curiofus Lecftor S. Antoninum tercis par-
lis Hiftoriae tit. 24. $.9. Bellarminum i PraEeolum,& 
alios Scriptores conficientes Bibliotheeas, & fcriben-
les contra Haereticos» Qualiter autem á Defenforibus 
opinionis cantrariíe fuerk hic triplicatus vel quadru-
pficatuSjin fequencibus oftendemus* 
Prima Auíloricas. 
frimani auíloritatem proponit JoannesdeTuríe-
c r e m a t a l o c o c i t a t O j f í c áieenstltem, adtdem efi Dominm 
Armatharim, Primas Hjkynia yin tertio Scntrntiarum dift. 
S. fícut teflimonio pdtet qmmmdm tmentium affcniomní 
contrmm. De hoc exprefie referí in Sermone fuo de Concep-
iione MAgiHer, qui hanc water i am (ludióse follicitavit in 
hoc¡aero Concilio., videlicet Magifter loannes. Quod yero dki* 
tur (¡uodipfe Armathetams retraBayerit in Sermone, e¡ui 
incípit, Sapientia adificayit fibi domumsquoujque hoc con-
digna atte{iatione ¡quit fidem faciat fufjicientem, in indicio 
miyerfalis Sywdi demonfiretur, nullo modo efi credendum j 
¡neo potifiime,quid loannes Vitalis, qui hoc primo pojuitin 
TraBatulo fuo de hac materia) in multis ¡imtlihus^ tíA dixit 
de alm Do&oribus,ficut de Alexandro de Ales, .gr de SanBo 
Thoma 3 & de Alexandro Uequam, falfifiimum dixijje cer* 
tifsimum eft, Aliqua funtnotanda in hac Turrecrematas 
audoritate. Primum e f t : quod in originaliimpreflo 
femel vocetur Armatharius, 6c i t e r ü m Armathetanus, 
cüm nec unum nec aliud nomen fit feeundum verka-
tempoíitum, velficut extat in originali manuferipto 
Turrecretnata;, ubi utrobique vocamr re¿téArma-
chanus. Ex hoc cognofeitur quanta fuerit feientia 
ae notitia Reverendiffirni P. Bartholomíei de Spina, 
Magiftrifacri Palatii, velR.P. Alberti DuimiiLeólo-
risfaer^TheoIogÍ£e,Corre<ftorum libnTurrécremata;, 
quando i n re taro notoria ita carcutierunt, corrum-
pentes textum Turreeremat». Undé errores & bar-
bar iflimi contentiinprsdido libro impreflbjqui í'unt 
fine numero n^on debent adfcribi doáiiílimoTurre-
cremats , fed prasdiólis duobus Patribus. Secundum: 
ad probationem lupradiótorum faeit etiam , quod in 
Opere imprefib dicatur lie, Videltcet Magijter loannes. 
Se nihil ampliüs, cüm in originali manuícripto Tur-
yecremarasexteefic , Videlicet Magifier loames 'Conyereti-, 
unde apparet íblliciiatorem iftum in Concilio Baíi -
leenfi pro myfterio ImmacuIatíE Conceptionis fuifíe 
vocatum Joannem Converetíjiílud autem cognomen 
reliquerunt Spina& Duimius , velutoceultarent Au-
¿lorem pro myfterio , vel quianefeiebant legere cog-
nomen illlus. Tertium ac.principale e f t ; notitiam hu-
jus Audoris fumpfífle Joannem de Turrecremata ex 
Sermone Joannis Convereti, & libro Joannis Vitalis, 
ut ipíemec fatetur ; nunquam enim viderat Armacha-
numin temo Sententiarum.Aíq; ex teflimonio horum 
duorum Anftorum íic.Turrecremata argumentatus 
eft ad hominem : Vos, Joannes Convereti & Joannes 
Vitalís,palám exprefséque fatemini Armachanum no-
firam aliquando tenuifíe opinionemjfcilicét in j.Sen-
tentiarum dift. 3. De hoc per vos conftat; de rctra-
¿latione veróab ipfo Armaehano fadápofiquam ad 
Archiepifcopatum afcendit, á vobis propoíitá , non 
conftat^  imo alia quamplura quas in hac materia affir-
matjoan.Vitalisjá quo rranferipíirjoannes Convereti, 
circa retradationes Alexandride Ales, S.Thoms, ^ 
Alexandri Nequam , notorié faifa lünt : igitur etiam 
erk fallum quod dicitur de retraílatione Armachani. 
Hoc modo argumeutabatur Turrecremata : unde 
•conftat illum nonvidifle Armachani Opus in j.Senu 
dift. 3. quo fuppofico pergamus uiteriús. 
Anonymus ex hac Turreerematae audoritatc, Se 
ex altera P^Raphaélis de Pornafió, de qua dicemus 
íhtini}íic introducit pr^didum Audtorem: ídem renet 
Dominus Armachanus y Epifcopus BysbernU , in tertio Sen-
tentiarum difl. 3. & in Sermone B. yirgimsynulhm tamen 
lefert audoritatem ex tertioSententiarumjVel ex Ser-
mone. Poft iftum ingreflus eft B. Vincentius Bandel-
lus á Caftro-Novo, qui fie ejufdem difpofuit auéiori-
tatem; Idemtenet Dominus Armachanus, Epifcopus 
Hysbernia?, in tertio Sententiarum dift. 3. fie dicens: 
Beata Virgo poji Animationemfuit a:peccato originali perpri~ 
num fanEUficatiommin tttero matris mundata, fed in con-' 
ceptiom 'Eiliifuitfornesjteccati ab ea totaliter extirpatus.H<($ 
ilie. Bi hucuíqne Bandellus; ac ftatim adduck alium 
Au(5lorem>vtanquam fi a prsecedenti eílet diftinítu?, 
Magiftrum Richardum Rodulphi de Hybernia. Can-* 
celiarium Univerfitatis Oxomenfis,in fecundo Sen-
tentiarum quasft. 7. artic. 2. de qua multipiieatione 
dicemus in fequenti Audore. Quantum vero ad au-
doritatem addudam fub nomine Armachani , tota eft 
fida á Bandello á primo ufque ad ultimum verbum : 
nam ipfe non vidit Sententiaria Armachani, fed ex 
verbis Turreerematíe fabricavit integrara contra Ira-
maculatám Conceptionem; quem pofteá cíceá credu-
litatefecurifunt,ejus Corredor Didacus Deza, atque 
Petrus de Vincentía, adfcribentes Armachano au-
doritatem Bandellianam, nullá demptáfyllabá; nec 
non Paulus Gryfaldus, fie dicens: Armachanus Epif-
copus Hybernia:, temo áii}in&.$. A peccato originali 
per primamfanciifcationem in mero matris fuit mtmdatá. 
Híee funt omnia qux reperiunturex adverfo pro hac 
prima audoritate Armachani. -
üt mathematicéderaonftremus,qualia fuérint ver-
ba Armachani in tertio Sentem.dift.j.hucufque in-
cojgnica ab ómnibus Scriptoribus, do illa hic, accepta 
áD.joan.FranciíeoMontacutio,ex civitateOxonieníi, 
4-Ja»-1^2. Armachanus igitur in fuo Opere fuper 
Sententias procedic more fcholaftico , perdiftindio-
nesj quasft. & are. &c, ac in tertio diftindione tertia, 
quíEftione quartá, articulo tertio íic profert fuam fen-
tentiam feu eonclufionem ; Prima: Tota caufa clau[toms 
jama paradyfi, fuit peccatum originale ; fi ergo B. Virgo 
non fuit inipfo concepta, fequeretur quod introire debaiffet 
in paradyf m , / decefiijjet • ante Incarnationis Chrifti myBe-
rium, cum non haberetpeccatumretardans abíngreJJiijamfA 
(celeliis. Sed hoc efi falfum , & contra Theologorum omnium 
fententiam ac determinationem, dicentium in ¿.dift.18. quod 
janua paradyfe non fuit aperta ante Faf ionem Chrifii. Quod 
probo ex Hieronymo in quodam Sermone, ubi dicit: Sangtñs 
Chrifii efi janua paradyft. Ergo in peccato originali concepta 
fuit. Secunda: pectatum originólefúitcaufamwtis {quodff 
non (uiffet homo, non fuijjet morfuus, ttt in fecundo dijl. 20, 
7*heologi aiunt) quod probo per illud Genefis fecundo: Qua-
ctmque hora comedmtis ex eo, morte moriminih fed Beata 
Virgo moma eft corporalitery iittefiaturHieronymus in Sey 
moneadEujlochium: ergopeecatum origínaleincurrit. Quhd 
peccatum origínale fuit caufa mortis, probo cum Apojlolo ad 
Romanos fexta : Stipendiapeccat¡r mors. Et in eadem Epi(lola 
capite quinto: Per unum hominem peccatum intrayitin mun' 
dum, &per peccatum mors } Crc. ut in prima ad Corinthios 
iS.Stimulusautem morfis,peccatum eBy hrc. Quia autem tfí' 
Ut paenalitátem peccati originalis, feilicet mortem corporalem, 
qua eft effeBus ipfiuspeccati, & adpofnionem ejfe&us fequi* 
turpojitio caufa; fequitur ipfam primorum parentum peced* 
tum una cum alm, &c Et cum Auguílirío 23. de Ciritate Det 
cap. 3. fe dteente: Fatendum eft primos quidem howinfsif* 
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fuiffeinftmtos, utfimnpeicdffent n^uikm mwtn genns ex-- AnoliyíTius,d¡cens í Idém tenet Dominus Armacha* 
pmrentur; fed eofdem primos pcccdtores itafmjje mttlciatos ^ ñus, &c. £/ in Sermone B.Virgims. Sed qüoufque Aucílo-
ut qíiidqtdá ex eorum flirfe ejjct exortUm , eadcm pcená res ifti condigna atceftatione , qu£E fidem facial fuffi-
tentretnr ohnoximn. Tertidl luidloftlfohomrerationalnlitcr cientem in judicio univerfalis Synodí, demonfírent 
honórdudd cft B.Vtrgo MARÍA ; nam { u t Akxander de Ales Ssrmonem iftum} & in eo vevhz'úh 1QuodmHÍntelli ' '& 
in fecunda parte Smnma inTraB.de JduLyitin)cft petcatum^  de primo inñanti animationis ejus, nullo modo eis eft cre-
aliquem de yirtute am de hono^  quod m n hahet, laudare y fed dendum, uc dictbat Turreeremaca contra defeníbres 
dieere ipfam conceptamfine ori°jnali,eft ipfam falsb homrare ^ piíE fententix. linde jam fumus in Inegularitate hujüs 
ium hxc opinio (e yideatur fundare in hoc i quod in omnipof- andoritans. 
fibili eji Beata Virgo honoranda, ex qm fequeretur quod Ex ómnibus fcribentibus pro opíníoñe contraria j, 
J)eus um honorayit in omnipofibili, qnodfalfum eft t quia íblus unus Pater Pornafius cicavit Sertnonem pro fuá 
multapotuijjet Deus faceré B» Virgini, qu¿ mnfecit, diter opinione incipientemj Komen Vtrginis MARÍA , á quo 
feciffet eam immortalem & ab origine fuá beatam, & quod tranfcriptit Anonymus.Sunt ergo dúo tancúm pro iíta 
non conciperetur ex concubitu víri & muliem : ergo. Quar- parte ; pro altera noftra & Sermone incipiente, Sapien* 
ta: Qui dicit Beatam Virginem fine peccato conceptam, aufert tÍ4 adifícayitfibi domum y lunt aüi dúo, fcilicéc Joannes 
ei kancpraeminentiam &priyilegiumrffiodipfafola conctpit Vitalis , & Joannes Convereti. Deiftis duobus dim¡-
íilium fine originali peccato; & fíe magu grayatur quam ho- cantibus pro puritate Dei Matrís, dicit Turre cremata, 
noretur: quia hoc priyilegium eft magis jingulare, cum eifoli quod nullo modo fit eis credendum, quoufque digna at-
competat, quam concipiaturfine originali ^  quodetiam Chrtfto t (ftationey qua fidemfaciat fufjicientcm in judicio uniyerfalis 
conyenit: ergo cum ipfa Beata Virgo magis non fit gran anda Sjnodi^ demcnjirctur^  pra:diíium Sermonem & verba efle 
quam honor anda > dicendum eft ipfam mn caruifTe culpa ori- Armaehani.Ergo fimiliter nullo modo eft credendum 
¿/«,í//,drc.Hucufque lunt verba Armachanim j .di f t . j . P^Pornafio & AnonyniOj de Sermone áleaddu^o^ 
Ex quibus patetsBandellum &BandelIizantes finxiíle quoufque condigna attefiaiione ^ qua fdem faciat fufficien-
totam audoritatem ab ipfis propofitam nomine Ar- temm judicio umyerfaüs Sjmdi 3 demonftretur veritas Ser-
machani; quia nee verbum ex illa reperitur in tota au- monis & verborum. Ador pro fuá depoíítione 8c 
cloritate fuprárelata, pr^cipué quoad ilkm claulu- macula adl'criptá reo nuilam petit condignam attefta-
lam; Beata Virgo poft anitpationem fuit a peccato originali tionem, quíE fidem faciat luíEcientem in judicio uni* 
per primam fanEiificationem in útero matris mundata. Altera verfalis Synodis & pro negativa atque jurídica defen-
eriam hace totaliter fuit fi£la;SW in conceptione Filii fuit lione rei exígunt condignam atteftationem,qu^ fidem 
jomes peecati ab ea totaliter exfirpatus. Hxc enira fuit le- faciat fuffieientera in judicio , non qualicumque, fed 
galitas Bandelll, feré in ómnibus luis audoritatibus} univerfalis Synodi? Et quale judicium eft hoc ? De-
quem nunc pro viribus conanruraliqui defenderé ,af- inde j C x ore fuo fe condemnatTurrecremata ; unde 
firmantes fuifle virum pium,Sanchim,& in ipfíus ferip- enim probat condigna & fufficienti atteftatione , quas 
tis nec faltem unam reperiri fidionemjfeu fyllabam fidem faciat in judicio univerfalis Synodi , Audtores 
feriptara contra veritatem textus. & audoritates contentas in hoc Signo & fequenti ^ 
Mens Armachani ex quarta & ultima-ratione ejuf- quarum nullam hucuíque demonftrarunt 3 nee credo 
dem, feu conclufionejdeduciturjnam loquiturde pee- poíTe oftendere,eíre veras? 
cato originaliadlivo in raatre, cempore conceptionis; Sed ultra progrediamur, quia liber ifie ad hoc pro^ 
quam praeminentiam feu priyilegium fola habuit Virgo dijtin lucem, ut poííit quádam condigna attefiatione 
MARÍA , qux concepit Vilium fine originali peccato: íi enim fidem faceré fufficientem, fi n o n in univerfali Synodo^ 
hocconcederetur B.Ann^3potiüs MARÍA gravaretur faltem apud cordatos &indift'erentes.Quod Armaeha-
quámhonoraretur. Etad hoc refpiciunt alia qu^ ha- ñus mutaverit fententiam, ego haud poííum evidenti 
bec Armachanus in relata quarta ratione. Sed ifta n o n atteftatione demonftrare •-, bené tamen probabiliílima 
funt diredé velindirede ad nofírum pundum contro- ac fufficienti, ut in veftro judicio & omnium legen-
veríiae fpedantia. tium fidem faciat. Primó, quia hoc dicit & affirmat 
Joannes Vitalis, qui floruit parúm poft Armachanurrij 
Secunda Andoneas. & exipíius vel allus reperto teftimonio, Joannes Con-
vereti coram Panribus Concilii Baíileeníis : nam fí r e -
Par er Raphael de Pornafio alteram proponit fíe r perti funt veraces quantum ad citationem ex tertió 
Almachanus inquodam Sermone, quem pronuntiavit Sententiarum dift. tertiá ; fie etiam debemus ipíis fi-
in Curia, qui fie incipit, Nomen V'irginis MARÍA ; ubi dem preñare quoad Sermonem. Secundó, quia idem 
figurat puritatem MARI* Paradifo terreftri ,:.dieens dicit Joannes Alanus, Dodor Parifienfis ,qui vixit ad 
quod Paradifus a principio á fe habuit fontem ir r i - annum 1390. lib.4. fui Defenforii cap. 3. Tertió, quia 
guum, ut fignificaretur, quod vera Parádifus malorum Joannes Paleonydorus, Ordinis Carmelitarum j in li» 
punicorum, MARÍA , i n fuo ortu Spiritum íandum ha- bro de Antiquitate 5: Sandimonia Eremitarum Mon-
beret: Qgodnon inteÚigo, ínquit, de primo inftanti anima- tis Carmeii, libro 1. cap. 1. folio 2. dicit; Mimr patct 
tionü ejtajed deftat/t ejtis in útero matrü fuá. Mam peut ta*- per D. Richardum Rodulphum Ardwachanum}qmfuit Primas 
bernaculum Vominiflatim poft ejus perfeciam compofitionem Hybernia, in qmdam Sermone qui incipit, Aye MARÍA 
fuit confecutum Spiritüs fancii unBiomm, &c. P.Pornafius quem pr^ dicayit coram Venerabili ccetu Cardinaliumjn Con-
affirmat in illó Sermone incipiente, Nómen Virginis ceptionc Virginiigloricf^ ^ in Conyentu Carmelitarum Ayinio-
MARÍA, e í í e elaufulam illam, Ottod mn inteüigo de primo nenfi^  ubi inter catera fie dicit: Beata MARÍA fuit illuftrata 
injlami animatioms eiuj, quzm ta tven exiftimo efle fi- yirtutibus in fui origine y &c. Idem affirmat Simón Co-
^am^cut illam Bandelli; tum, quia nullum invenimus hellus in Compendio Chronici Ordinis Carmelita-
Sermonemfic incipientem fub nomine Armachani > rum, libro 1. cap. 14. & fimiliter feré quinquaginta 
llim , quia licét fint plura Sermonaría Anonyma, & Audores moderni/ciibentes de Virginis Conceptio-
expreíTo nomine habenria Sermonem fub ifto the- ne, ut CaíTanate Hifpanus ,Carthagena tomo 4. folio 
niate, Et nomen Virginis MARI A , in nullo tamen haben- 419. Marraccius, León, & alii. Quartó & potiílimé, 
tur verba propofita á P. Pornafio , á quo tranfcripfit quia^pudnosextatSermodeConeepcionejexantiquo 
códice 
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codke in Anglia reperto 3 qni caret themate fedex 
toro Sermpnis conccxtu colligitur evidemer fuifle 
elaboratum íuper illa verba, Sapitntid adifícdyit ftbi 
domum, &t. quia femper loquitur de edificio dorriLis 
Dei. Aiq;in principio üthiVimdúmentafecitJ.otdvit moenia, 
&€. Oportuit erso tum dhipfofmddmenti primordio pr¿e 
teris abluiddignitam jmmpriyileojum^&c^ Hanc mmqut 
domum fffndavit Alt ifmus > & adifícayit Sapientid, &c. 
Sdnciificdyit a fmddimnto, operam dans adificio; alioejuin fi 
comipmn ' ejjct fimddmentim, omne fuperpofítum mtaret 
¿edificúm, &c. Jpfefmddyit eantjipfe, non dlmmnyetu* 
Addm, fed noyu-^ noyum fdciens funddmentnm^ &Cj Aliaqui f¡ 
yetem ruin£ mdmere ycfligid y fiyetm fuperxdificdtumefi > 
•ver/a Adam^& nm ipjeftmddyitedm Altifmui , &c. Alia 
infinita habet hujuCmodi j ex quibus colligitur thema 
íllius Sermonis fuifle illud , Sdpientid ¿dtpcdyit ftbi 
domum. Quód íi Ser rao faítus ab Armachano fuit 
ifte, quod. non affirmo, cüm editus fuerit Mcchli-
mx anno 153^ ín 8 . fub nomine Petri Comeftoris; 
omnia relata poflent faceré condignam atceftatio-
nem in judicio cujurcumque hominis cordati. Et 
utinam haberemus ad manus dúo Volumina Scrmo-
num in Epiftolas & Evangelia, exiftentia Oxonix in 
Collegio Lincolnieníi, numero 4 8 . 8c 49. fub no-
mine cujufdam Rodulphi; Sermones item &PoftilIas 
ejufdem Richardi Rodulphijexiftentes ibidem in Col-
kgio novo, volum.Si.quia ex illis aliqua alia poflet 
ferian digna attefíatio fidem faceré in judicio. 
De R I C H A R D O RODULPHI de Hybernia, 
Cancellario Oxonienfi. 
Audorifíe abfque ulla controverfia eft multipli-
catus cum antectdenti, ut videre eñ in Anonymo 
•Auílore 173.Bandellocap.21. Dezafolio 35. Vincen-
tiá,Gryfaldo, de Pornaíio. Nam Richardus Rodulphi 
Syrac, natione Anglus, Lycheteldeníis Arehidiaco-
nus, & Oxonieníis Cancellarius , ae tandera Archi-
epifcopusArdmacenfiSjíive Armaehanüs,Pr¡ma$ Hy-
berni^, Ordinum Mendieantium acerrimus impug-
nator, qui contra ipfos anno Domini 1357. dieoélavá 
mentís Novetnbris, Avinione coram InnoeentioSex-
to Summo Eccielia: Pontífice , &. Cardinalium coetu, 
publicé protulit novem conclufiones jquas portea fue-
runtdamnata: jfieut ali^ ejufdem Armachani teraeri-
tates, Scc. Scripíitplura, pra:eipuéLe¿hiram feu Sum-
mam Theologiss, cujus initium eft; Principium omnium 
rerüm^&c. quod Opus eft fuper libros Sententiarum , 
& extat Oxoniaí in Anglia in Bibliotheca Collegii 
Oriolan. volum. 5. Item, Sermones varios de Laudi-
bus Virginis MARIÍ: librum unum. De quibus etiam 
mentionemfacit P.Joaniies Bunderíis Ordinis Pr^di-
eatorum. De Qu^ftionibus Ármenorum librum alte-
rum,divilum in novemdecim librosjimpreíT. abfq-, an-
no & locoimpreffionis in folio; & manuferiptum vi-
dimus Parifiis iri Sándii Germani de Pratis Monafte* 
rio, numero 324. Item, fcripíit contra Mendicantes 
Opus ímpreflum Pariíiis annoifo^. fub título : De~ 
fenforium Ctirdtoyíimjddyerfospriyilegidtos Mendicdntes,ürc. 
Alia quamplura fcripíit, prascipué Dialogum vel DiO-
putationem de rebus pertinentibus ad faeram Scriptu-
raro, quae fervatur Oxonis in Collegio Liñcolnienfi. 
Ex quibus libri de Quaeftionibus Arménorum}& con-
tra Mendicantes, fuerunt excuíi;alia vero Operanun-
quam lucem videre, fed latentin aliquibus Bibliothe-
cis ; ex quibus nonnulli Aurores aliqua verba & au-
ftoritates tranferipíefe ,pra2cipué exlibro deLaudi-
bus Virginis MARI^,5: Sermonariis. Hxc func omnia 
quaí de Audore & Operibus dicere poíTumus. 
Joanncs de Turrecremata , ut vidimusin anteee-
denti Auílore, folum femeladducit hunc Auólorcri^ 
iub nomine Armachanijjuxta exemplar manuferiptumí 
fedeorrupté inimpreílojArroathani ve l Armathetani. 
Patcr vero RaphaSl de Pornaíio femel eundem pro-
pofuit fub nomine Armachani, ut manet relatum in 
antecedería , c u m auíloritate defumptaex,tertio dift. 
3.ac iterümfecundó íic; Magifter Richardus Rodul-
phi Hybernus,qui fuit Sacerdos S£Eeularis,& Cancella-
rius üniveríitacis Oxonieníis, femper in fecundo libro 
Sententiarum quíeít. 2. arrie. z% traélans hanequ^ftio-
n e m ; ütrum quilibet homo concupifeentiá propagatus 
coneipiatur in peceato originali ? Poftquam determi-
navit in generali ^ quód fie, fubinfertí Videtur tamen 
quibufdam , quód Beata Virgo non fuit concepta in 
peceato originali, iroó quód in hoc derogetur fue 
dignitati, fí ponerent ipfam aliquo tempore vel in* 
ftanrifuiíTe obligatam peceato. Et poftquam hocim-
pugnavit per audoritates Apoftoli 3c Sandorura Do-
¿lorum , íic dicit ad litteram; Similiter, quod hoc di* 
cum derogire ejus dtgmtati, non recie dicum, fdhafua 
ymntid ; ejuiadeberent dicere confequenter, quod derogdret 
ejus disnitdtiyquodfuerh concefd.cum libídinepdrenfumfuo» 
rum. Qudre hoc non di cuntí Irno multo mdgis hoc congruit 
ejus dtgnitdti & ofjicio, propter quodfdBd efl, utfcilicet ¡it 
mfird mediatrix, quddipfdfciluet de tdm humilifiatu, ftcat 
ejifiettus nojierinortu ¡ fie ad tdntdm dignitatem per mortem 
í'iliijuiperyeniret. Hxc P. Pornafius, á q u o duxit ori* 
ginem hujus AuíSlorismultiplicatio^ femel cum audio-
ritate deíumptá ex tertio Sententiarum dift. 3. & Ser-
mone } ac itemm ex fecundo libro Sententiarum, ut 
hic eft propofitum. Hiñe Anonymus fecit aliam ejuf-
dem Audoxis multiplicationem, dicens primó í i c : 
ídem temt Dominus AmachamSyEpifcopus HybernUjnter-
tio Sententidrum diji.j. & in Sermone B. Virgmis; & poft 
undeeim Audores i n eadem claíTe ,ita iterum : idm 
tenet Mdgifter Ruhdrdus Kddidphi- de Hysbernia, Canceüd' 
rius Vmyerfitdtis Cironmfis, tn Summd fua Theologícas qttá 
fie incipiti Principium omnium, <?c. in tertio libro dicit) &c. 
utin Auólore fequenti. Poft iftos dúos ingreíTus eft 
P. Viheentius Bandellus , & capite 21 . addudo Ar-
machano Epifeopo Hybernia; in tertio Sententiaruríí 
dift, 3..Au¿íore fequenti ira ait: Idem tenet Magi-
fter Richardus Radulphi de Hybernia , Cancellarim 
Univeríitatis Oxoniení i s in fecundo Sententiarum 
qtiíEÍt. 7. articulo fecundo, fie dicens: Bedtd Virgo fuit 
conceptd in peceato origindli y&db eo dnte Kdtiyitdtem libe-
rata , ut tenent SanBi. Kec hoc derogdt ejus dignitdti, quia 
pariformiter derogdret ejus dignitati^ quod fuerit concepta cum 
libidine pdnntum, quod nullus dicit. Et haiac fecutifunt 
pofteá Corredor Deza, & Petrus de Vincentia.Quan-
tum autem diftet hxc audoritas a veritate , patet ex 
antecedenti addudá á P. Raphaeíe de Pornaíio. Fir-
miffiméenimcredo Bandellumnon vidifteSententia-
r ia Richardi Rodulphi > fed ex audoritate P. Pornaíii 
fabricafle fuprapofitam. Quoad fecundara claufulam , 
poíTumus dicere tranfcripfiíTe quoad fenfum; primam 
veró fuif le ftdam á primo ufquead ultimum verbum* 
nec e n i m i n Richardo Rodulphi aut Pornaíio extant 
talia verba: Beata Virgo fuit concepta in peceato originali9 
& abeo ante Katiyitatem liberata, ut tenent Sancli, 
De fenfu autem & mente Richardi Rodulphi eonftat 
cxclaufula i l la : Videtur tamen quibufddm, quod B .Viri0 
pon fuit concepta in peceato oringinali, irno quod in hoc dero-
gar etnr JUA dignitati, (i poner ent ipfam aliquo tempore y el 
tnHanti fuifle obligatam peceato. Igítm Antiqui, contra 
quos feribebat Richardus Rodulphi, nitebantur aufer-
^ rea 
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re á B. Virgine pro oroni tempore 8c iníhnti, non fo-
lum péccacurn origínale, red obligationem ad illud-, 
jta uc nullo tempore veí'inftánti fuifrec obligara péc-
cato. Hxc autem eñ alia controveríía , ac noftra, de 
aftnali contradione. Pro hac explicacione fack altera 
claufula: Qvudipfd fcilicet de tam humili (¡dtu , Jicut c(i (ia-
mnofier in om, id eft in'pitu á parentibus per gene-
iáúonem ,íicdd tdntdm dignimemper mortem Filfifidper-
yeniret. Habuit enim Virgo MARI A ínottu fuo lecun-
diuncarnem, obligationem pro aliquo tempore velin-
fíanti, obligationem ad contrahendum peccatum ori-
gínale in propria perfona, niíi per rnorcem Filiifui 
fuiflet praeventa & prdemta, ut dieitur inOratione 
hujus feftivitatis. 
pe A N O N Y M O , Richardo Rodulphi de Hy-
bernia, mulciplieato cum antecedentibus. 
Quis aut qualis fuerit hie Audtor, innominatus feu 
Ánonymus apud Joannem de Turrecremata parte 6. 
cap. iS.foL 117. átergo,& nominatiisab Anonymo-
Bandello Áuftore 173. lub nomine magiftri Riehar-
di Radulphi de Hysbernia , Cancellarii üniverfitatis 
Cironenfis ; indagandum eritex ipforum verbis<^au-
¿toritatibus. 
Prima Auóloricas. 
Joannes de Turrecremata loco Be capite citato , 
ftatim in principio fie ai t : Item • ad ídem eftaliusan-
tiquus Dodor Parifienlis, fequensMagiftrum Senten-
tiarum & Hugonem , cujus nomen non exprimitur in 
libro, qui apud nos eft ; quiin Summa fuá, qua; inei-
pit, Primum principium omnium íive Deumeíle íic 
oftendimüs , in 3. libro qu^ftionemmovens; Utrürn 
caro Chrifti antequam uniretur Verbo, peecato in B. 
Virgine fuerit obnoxia? íic refporidet; Bicendum/juod 
fic,fednon in ejuanthm caro Chrifti; ¡ed priujquám uniretur 
tUihk ab omni contdgione Spiritús JmB.i operatione purgetta 
ftíif Haeeaudtoritas, ut referturá Turrecremata, mhil 
habet contra Iromaeulatam Virginis Coneeptionem; 
tum , qui a íoquitur de carne , an feilicét hace fuerit 
obligara peecato in Matre , aritequafn aíTumeretur á 
Verbo ; íed hie non loquimur de carne ; tütó , quia 
inquirit de obligatione five obnoxietate,quam nos 
non negamus: tum denique , quia agit de carne tem-
pere Incarnationis Verbi}quod ad noftram eontrover-
fiam non fpedat. 
Anonymus-Bandellus in clafli de Scriptoribus S -^
cularibus feientia famofiíTimis, ad finera hanc Turre-
creraat^audoritátem ita proferí: Idem tenet Magi-
fier Richardus Radulphi de Hysbéjnia, Cancellarius 
Tlnivéríitatis Cironenfis , in Summa fuá Theologiea , 
qu£E fie incipit, Principium omnium, &c. in tertio 
libro dicens: ¿uod caro Chrifti inB. Virgine fuit obligítta 
pecedio origímli yfed mequdm uniretur. Verbo, fuit db omni 
contdgione peccati purgata. Hac tile. Ex his patet, Audo-
remSumm^,qu£E íñcipityPrincipium omnium,propofi-
turna Turrecremata ut Anonymum,fuiíTe Richardum 
Rodulphi de Hybernia, &c. ünde hic Audor non 
folum eft duplicatüs apud Scriptóres partis adverfe, 
fed triplicatus; primó iub nominé Armachani, vel Ar-
maíhárii, üt proipofitüm manetin Radio, cum audori-
tatéibidémpbíita ex tertio Sententiarura. Secundó , 
fub nomine Richardi Radulphi deHysbernia,cum au-
íloritate defumpta ex fecundo Sententiarum , utvidi-
ínus in añtececlenti Audore. Aerandem (üb appella-
tione incogniti & Anonyrai Audoris. lita: tres multi-
plicationesper fe nota: v iden tu rex nomine, cogno-
mine,patria, d ignira te , Operibus, & audoritat ibus, 
Quibus v idé t i i r áddendaq l í a r t á multiplicatiOjCjuia quo-
adOpus coincidir cum Alberto Magno,quiainterOpe-
ra iftiys noviffime impreffa Lugduni anno 1551. to -
mo 17. extat quídam Summa Theologisqu^ inc ip i t : 
Quoddutemprincipium unum ftt omnium ,Tiad. 17 fol. 
487. agens de peecato originali j tamen ibi propoíi-
xx audoritatis á Turrecremata nec veftigium inveni-
tHr, Imóetiam apparet quinquies multiplicatús cum 
quodam Richardo Archiepilcopo Camüarienfí, d€ 
quo dicemusRadio fequenti.Unde ad indagandam ve-
ritatem, omnia iftius Audoris Richardi Rodulphi Ar-
machani, videntur & füht potitivé írregularitates. Ec 
hxc de Audore ac ejufdem multiplicationibus. 
Quoad audoritatera vero funt notanda fequentía. 
Primó, ubi Turrecremata dubitativé , utmm caro 
Chrifti fuerit obnoxia ; Anonymus áílertive pófuitr 
QuodcdroChrifti in Beata Vtrginefmt obligata.Secündó3uhl 
TürrecremaiaiFtrumcdroChrifti antequam uniretur Verbo 
peecato in B. Virgine fuer it obnoxia ? Anónymus, peecato 
originali: judicavitenim Anonymusaudoritatemil-
lam efíe extra rem, nifi adderetur l y , originali. Ter-
t ió , abftulitillam claufulam,/eí/ non in quantum caro 
Chrifti: ac íimiláter [uhkquenjLem Jedpriufijuam unire-
tur Verbo, ab omni contagione Spiritús fantii operationepur-
gdtdfuit; pofuit fie ,ftd antequam uniretur Verbo, fuit ab 
omni contagione peccati purgata ; addendo ly , peccati: 8c 
quod Turrecremata affirmabat de carne Chriíti,ante-
quam uhiretur Verbo , iple tranftulit ad earnem MA-
RIÍE)& peccatum origínale. 
Secunda Audoritas. 
Secundatn aüdoritatera hoc modo profert Idem 
Turrecremata .-Etinfrá : Corruptio yitii fuit in carne Vir-
ginis, quándo Angelus yénit ad eam Jecundum quampeccare 
poterat; fedin adyemu Spiritüs janBi, grana caro repleta efif 
& db hac comíptione purgata , & ita bts fanBificata fuit % 
&c. De hac audoritate nihil dieit Anonymus,"& for-
te pr£etermifiteám,pr^fentiens íiulliuseíTe momentiad 
probandum ex ea Virginem fuífle eonceptam in pee-
cato originali.Sed fuppoíito,quód infí^nisille virTur* 
recremata addüxerit illam utinde probet Dei Ma-
írem contraxifíe originale peccatum ; ipíam aliquán-
tó feriüsdebemus expenderé. Incipiendoque á prima 
chufuY^ Corruptío yitij fuit in carne Virginis, quando Anr 
gelns yentt adeam jecundum quampecedrepoterat,\bi Ioqui-
tur claré & exprefsé de carne Virginis, non de anima: 
qua: quidem caro, quando Angelus venir ad eam, ha-
bebat corruptionem vi t i i ; & hxc eorruptío vitii ear-
nis Virgínea coníiftebat in hofjquód peccare poterat. 
Ecce qualiter caro Virginis tempore Inearnationis 
habebat corruptionem vitii, quia peccare poterat.cor-
ruptio autem ifta vitii & potentia peecandi fuit ablata 
ín adventu Spiritus fandi; de hac enim Ioquitur in fe-
cunda claufula ,dicente ; Sed in Adyemu Spiritus fanBi, 
gratik caro repleta &db hdc corruptionepurgata; &• ita 
hts fanBifcata fuit: id eft, caro Beat« Virginis primó 
purgata in fuá Conceptione pafíivá a corruptione pee-
cati originalis, fecundó á corruptione vitii in fuá con-
ceptione adivá; & ita caro illa Virginea bis fandifica-
ta fuit, quia utrobique Spiritus fandi gratiá caro illa 
répleta extitit.Hie eft fenfüs litteralisintentus áTurre-
crecnata ex audoritate fui Anonymi five Richardi Ro-
dulphi ;propter quam aliquas conftituo interrogatio-
nes ,quib)'us refpondere poteft quilibet ex ejus Fami-
lia vel opinione. Sandus enim Thomas^ Se cum illo 
Y Y Y Y onjjies 
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^trines ejus Diícipuli unañimiter áSitmánt^ubdcato 
non eft eapaxcorruptioms viciiv^lpeccati^tieuí nee 
^tiam gratis , quia hoc folikn habec anima, m i l -ca. 
TO; hic autem Türrecremaca conatur oítendere cor-
ruptionem vitiifuiíle m cairoe Virginis /guando An-
?gelus vénic ad eam , quia caro illa peccarc pocerat; 
&qLiód in Adventü Spiritus fanéli caro ipla Virgínea 
repleta fuerit gracia Spiritüs laniíli , ac per «onie-
quenspurgata caro á corruptione vicii Se peceaci; un-
de caro bis fanftiiicata fuit. Sicut ergo fúk in car-
ne, fecundám Turreerematam , tempore Concep-
tionis paflivas-corruprio vkií & peccati> & gratiá Spi* 
ritus fanólipargata caro ab illa corruptione,ita in con-
ceptione a<ft¡va , caro Virgínea habuit corrupcio-
nera vitii & peceaci, & Spiritüs fanóti gracia eadem 
caro repleta , á íQrrupcione purgaca fuiti ficque bis 
fandificaca fuíc caro illa. Eft ergo concluíio: quód 
Turrecremata tonñitucrk cqrruptionem vicii &pec-
cati in carne , ac gratiam & íandificacionem in ea-
dem carne» ut inde adftruac peccatum originale in 
anima Virginis. Ac quando Defenfores piae íen-
tenciíE conftituunt corruptionem vitii 3c peccati in 
Conceptione pafliva Virginis ^ &quód grana Spiriiüs 
fan&i caro illa repleca, purgaca fueric á corruptione, 
dicunc hoc efle impoííibileíquia corruptio vitii & pec-
cati, gratiaSpiritús fandti, 8c lanílificatio five purga-
tío non poílunt eíle nifi in anima. Hinc riotetur hasc 
audoritas» quia eft precipua in toro hoc libro^ad pro-
bandumexea ad hominem contra Turreerematam ae 
aliosThomiftas, in carne eíTe corruptionem'vicii ae 
peccacijáquibus per graciamSpiritüs íandi poteft caro 
purgari & lanólificari, juxta mentem Turrecremata:* 
Accedendo vero ad auóloritatis íenlum, five lie 
legitima five non, dico primó ; quód C audloritas fit 
accipienda,ut fonac, fíe lufpeda de errore, parúm Fi-, 
dei confencanea, ac principiis Theologieis, utlunt 
pluraalia hujus Auc^oris dogmata, jám damnata.Si-
quidem affirmat in adventu Angelí, & fuperven-
tione Spiritus fandlí, tempere Incarnationis Verbi, 
carneen fanclilíimam Virginis fuifle obnoxiam pee-
cacoJhabu¡írequecontagium3viciüm & eorrupcionem,á 
quibus ómnibus fueric púrgala per adyencum Spiritus 
iandhcarnem icem Virginis peccare potuifíe, nifi Spi-
ricüs fandli gracia repleca á corruptione & vicio, in ipfa 
exiftentibus, purgata fuiflet. Quasomnia, uc ronant,in-
telleíla, funt prorsus falla & abrurda, ánulloc]; Catho-
licó admittenda. Secundó patee, illam corruptionem, 
yicium acque contagiumconfticuiíTeAnonymum hunc 
Parifieiífem, fecundüm Turreerematam , vel Richar-
dum Rodulphi de Hybernia, fecündúm A^nonymum, 
quia tune Virgo MARÍA peccare poteratjdicendoiO-
ruptio -vitii fuitin carne Vk^im ¡ cjuando Angelus ncnit ad 
eam , fecundüm qudm peccare poterat; ac ab hac peccandi 
pocentia affirmac bis purgacam íandiíieatamque fuif-
íe. Ergo Au¿lor ifte folíim agnovic in Virgine vel 
carne illius pocenciam peccandi, áqua bis fuic preven-
ía Aprefervata, feilicee in Conceptione . paíliva Se 
adiva. Eodem ergo modo difeurrere debemus in 
utraque : quia íi in Incarnacione Verbi, feu concep-
tione adiva habuit MA R IA vel caro ejus pocen-
tiam peccandi, non tamen peccavit, quia purgata, 
jd eft, prxvenca fuit ab Spiricu fanéío, per gratiam eí 
colIatam,nempe:5'a/ inAchentu Spiritus fanciigratia car» 
répkta efty& h^ac corruptione purgata^ ita bis fanBifícata 
fuitytoátmmodo ac paricace in íua Concepcione paf-
íiva habuic tantüm pocentiam peccandi, non tamen 
peccavit; quia purgata feu prsfervata fuit ab eadem, 
Spiritus fandi gracia. QUÍC audoritas fie intelleaajpo-
lius eft pronoftra féntentia "iquám eóritra nos» ut de 
fe patet. Vel alias oftendant Adverfani ex hac for-
mali aucioritatis littera ^ in qua eodem modo dicicur 
MARI A M fuifle bis^urgatam á contagione & corrup-
tione vitiijprimó in iua Concepiione,Tecundo vero in 
incarnacione Verbi ; qtromodo vel quare in fecunda 
conceptione exticit purgata á peccaionon tontra¿to 
in prima veró a peccato & vicio jam comraóto? Ter-
tió : quiahk loquitur Anonymus Pariíienfis de vicio» 
conragione ae corrupcione tantum carnis, non ani-
mawhaec autem incepit in effufione íeminisfcontinüaca 
fuit in concepcione prolis,in pmritu,lib¡dineidclecí:a'-
tione,íenfualitate, concupifcenciá & fomite, reli&is 
in eadem carne: á quibus fi caro illa fandiííimá Vir-
ginis non fuiíTet purgata, id eft, liber ata, príBvema & 
prefervaca (apud Anciquos enim erat igíiotus hicter!. 
minus pr^fefcvationis vel pí^vendonh, & loco illius 
utebantur iño,liberaiionis leu purgatipnis)anima Vir-
ginis in unione ad carnem eomraheret illam corrup-
tionem vitii.igitur,fiante unionem per gratiam Spiri-
tus fandi fuit caro á con upeione purgata & lándifi-
caca, anima non contraxit conuptionis & vitii macu-
lam.Quód fianteillud infíans IntárnationisVerbifui^: 
eadem caro purgata á Ibrde, vitio, feu cárnis corrup-
iione,fecundúrnquam peccare poceratjergo & inCon-
ceptione paííiva ante unionem animas.Qualitercumq; 
ergo intelledá audtoritate, ex nulla parte , auc falteni 
verbo eft contra Immaculatam Virginis Coneeptio-
nem, imó potiüs pro illa. 
R A D I U S C E N T É S I I V Í Ü S 
OCTÜAGESIMÜS QÍIIÑTIjS. 
%>e R O B E R T O ÁlSig L I C O 
dmalh Ordims 'Pradícatorum, 
U P P O Ñ É Ñ D Ó principia, ftatuimus in la-
cra Prardieatorum Familia'ad annum 1277. veí 
fecundüm alíos 1288. fuifle quemdam Rober-
lum Kilwarbium,veI Kanvilbertin,natione Anglum» 
Dodorem Oxonienfem átque Pariíienlém, qui ob 
iníignes lúas virtutes fadus eft Archiepifeopus Can-
tuarienfis,& áNicolao tercio Summo Pontiíice, qui 
federe ccepic anno 1277. feptimo Kalendas Decem-
bris ,creatus S.R. E. Cardinalis tituíi S. Rufina, & 
gpifcppus Porcueníis, non Hoftieníis, utmalé dicunc 
infraeicandi. Hic multa fcripfít, quorum cacalogum 
recenfec Ballsus in principio CehturiíB terti» folio 
109. fed latiús Pítfeus átate' 1 3 . folio ^^.Joannes 
Bunderus á fol. ^70. a tergo, Antonius Senenfis fol. 
l iz.FrancifcusiNíariaTurrigius in Éíbliotheca Car-
din alitiafoI.^S.PIaeencinus ínter Scríptores fol. 419.' 
6c inter Cardinales fol. 445. Sandus etiam Antoni-
nus inter Cardinales tertiá parte fol. 67^. jPoíTevinus 
fol/343. MichaeTPius látiiiimé , & alii. Quiomnes 
affirmanc fcripfifle illum incer ali^fuper quatuor libros 
Sentent. Opus,quodextatOxoniae inCoílegio Mer-
tonenfi, vol. 47. ut refere Thomas james in prima fuá; 
BibliochecíB parte fol. 11. licécin fecunda fol. 42.. 
ubi agic de Operibus á Roberto Kihvarbo edicis, non 
addueac Tradatum fuper Sententias, qui íncipiebat 
fecundüm Nomenclátores Anglicanos, Sapientia xdi* 
ficayit jibidomumi lamen fecundüm Joannem Bun* 
derum , Campaupercula, de ejua Matthai, &ct Hseeft 
prima Irregularitasj nam unum 8c ídem Opus nonpo-
terat haseduo principia habere. Item fecunda, quód 
Brugis 
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Brugis in Biblíotheca PatrutnCift'ercienlTum Dunenf, 
clafle tercia, nutn. 20. in folio magno 8c membranis 
cxcetSutnau Thaologiai/ub nomine Roberti de CorC-
chun^qaa: incipit: fof^ ccelejiis Philofophta in bonis mori-
bus confiftit & Vide^  o*c. Qaibus adde terciam Irregu-
laritatera ; nam Joannes Pitfeus f o l i o 359. affirmac 
iftum Robercum Kilwarbium fcripllíTe librum unum 
de Doctrina S. Thom^ Aquinacis. Hoc aucem vide-
tur diffieile; nam anno 1277.hicRobertus Kilwarbus 
cum eííec Archiepifcopus GantuarieníiSjprohibuic ali-
quos artículos Theologieos, ut conftat ex ancíquis im-
preílionibus Magiftri Sententiarum^ui etiam haben-
tur manuferipci Dunis & alibi; Angelicus vero Do-
¿lor morcuus fuerac ann. 1274. Leander Albertus pri-
mus ac precipuas Nomenclátor Ordinis Prsdieato-
rum , libro tercio agitde Roberto Anglico , fed nihil 
commemorat de ejus Icripcis. Ego v e r o hujus Au¿lo-
ris folüm invenire potui Tractatum de Philóíbphia 
roanufcripcum Toleti in Bibliotheca S. JoannisRe-
gumlitt. AA. num. 84. Híee de Audore &Operi-
bus« Pro alia opiñione de maeulata Concepcione ad-
ducitur á Vineencio Bandello de Caftro-Novo cap. 
23. Dezá fol. 5 .^ Vincentiá, atque Grylaido fot 245. 
columna 1. 
Prima Auftoiitas, 
Primam auélorítatem fie introducic P. Bandellus: 
Idem tenet Dorainus Robertus Anglieus, Cardinalis 
HoftieníiSj infecundo SententUrum difi.ji. cjuxfi.r. eirt.i, 
fed pro hac remiflione nullam tranferibit audorita-
tem;idcmque poft ipfum íeriprerunc, Dezá atque Vin-
centia. De hac auítoritate nihil poffum dicere, quia 
illius noticia careo j &. fie pergo ad alceram. 
j Secunda Audoricas. 
Hanc adducic ídem Bandellus cum fuprarelatis 
Deza &Vincentia3í}e;Et in tercio Sencentiarum dift.^ 
5n Expolicionelicteríe,lic dicens ¡Beata Virgo fui tin ori-
ginali peccato concepta¡peut cdteriqtiiex coitu concipiuntur; 
fedfuít poftea in útero mdtrh fanHtficata. Hac Ule. Au&o-
ricas vero Roberci Kilwarbi jiic poft- incredibilem dili-
gentiam accepi ex Oxonienfi civicate á D. Joanne 
Francifco Montacutio, eft tenoris fequentis: lite Do-
¿lor procedit m o r e Scholaftico per diñindtiones fo-
lümmodo & qusüiones, & in tercio Sencentiarum 
dift. 3.habetur ejus fententia hoc modo ; i /W eft Bea-
U Virgini attribuendum, ejuod ipfamDeo magisreddit ¿e-
hitricem, & adgratiartm debitas afliones; fedhabere tan~, 
tdm, qumtam nmc habet,&fuij]e.ab oyiojnaU purgatamy efi 
magis induBirmn ad maieres gratias referencias, rationema-
joris obligationis beneficii accepti: quia tanto magis quis ali-
cuitenetur y quanto üb eo plura beneficia recipit, ut ait Di-
yus Thomas Secundé Secunda qu^ ft. i i . artic. / . ergoilli-
Mtribuendum eft'in originalilahefmjjeconceptam, &c.Quod 
tonfirmatur per parabotam Sahatoris i Luc¿e fexto de duobus: 
Debitoribus dtcentis :• Cui multum dirmttititr, mult/m dili* 
git, cui autem minus dhmttiturjñinus diligit. Muñera enim . 
& honores quofeumque obligant yideo quomajus eB donumr 
fo mafor eft obligatioyjtixú illud Gregorii in quaddm Bomi-
üaz Cum augentur. dona., rationes crefeunt donorum, tyc 
Hucuíq; Kilwarbus.Si hxc audoritas eílet propria 8c 
genuina Roberci Kllwarbi,"^ non etiam Irregularis,iic 
alia relacajcota audoricas propolira á P.Vincenc.Ban-
dello foret dicenda fidla á propricTipfius cerebro, íicut 
alia innumerabiles ab iplb fabricatíE. Sed qualiccr vel. 
«luomodo hoc Opus & audtoritas poteft eíTe quoad; 
licteramRobern Kilwarbi contemporanei S. Thom^' 
in íua reíblucione dicentis, Qyia tanto magis alicui te~ 
netur, quanio ab eo plura beneficia recepitjut ait Diyus Tho* 
mas Secunda Secunda quafi.u.artk, 1} Nam h$c Icripík 
KiUvarbus quandoerat Relígiofus ^edior^ Si in mi-
noribusconfticucus, aeforce injuven tuce fuá; Ted annb 
1 277. erac jám Archiepiícopiis Cancuarienfis; igilur 
non pocerac dicere : Vt ait bivus Thomas Secunda, Secun" 
da quafl. n. ártic* 1. Unde ex hac parte judico ac cre-
do firmiííimé Opus & aufloritatem eíle Irregularia, 
Icem, eciamvidencur Irregularia ex fenni ¿¿mente 
Kilwarbi; nam ejus difeurfusniticur probare , meíius 
fuifle Virgini, Habere peccacum?quám illo car ere; ac 
per confequens melius eíTe Macri Del habere pecca-
ta avíiualia, 8c ifta innumerabilia, quam eíTe innocen-
tem i Sanííam, puram 8c Immaculatam j Tequerecur-
que per legicimanl confequendatiijMagdalenam atque 
bonum Latronem magis fuifle obligaros Deo, & plus 
ab eo recepiíre,quám S.Joannem Baptiílam3Evange-» 
liftam, & ipfam DeiMatrem M ARIAM , qui numqüam 
fimllibusflagitiis macularunc animas fuas.Circa verba 
propoíica á Kilwarbo alia mulca eííent ditenda, niíi 
xnajora nos exfpédarent. 
Tercia Áufloritási 
terciam auáoritatem compoiuit éruditiílimus Pa-
ter Paulus Grylaldus, ííc dicens ; Robertus de AnglU 
¿arc¡inalis}temó dift.ii* qnaft.i. art.r. In hacauc5loritate 
noneftneceíTc expenderé tempus, ficuc nec in ullo 
verbo pro lato ab ifto Scripcore; quia in 3. Senc.dift.3r, 
KihvarbusvelaliquisaliusSeholafticusnon loquuncur 
deConceptioneVirginis.Hic ex duplici audloritaceBan-
delliex cercio Sent. dift, 3. acque ex fecundo dift. 31» 
qua:ft. 1. art. 1. conflavit unam talem, qualem vides. 
Ex diílis colligitur, quantam fidem debemus praftare 
Bandello & Bandellizancibus : ipfe enim fólus vídic 
Robercum Kilwarbum, & in eo magnam audloricatem 
relacami quando nec EymericuSjCapreoluSjTurrecre-
mata, S. Anconinus, auc aliquis alius anciquus ipfum 
refere vel nominac?De Dezá aucem,Vincencia>& Gry-
faldo nihil eft curandum, quiain omnibus& perom-
nia, ca:cá fide fecuti funt Bandelli veftigia, tamin 
ifto Audore, quám in fequenti ex ipfo mulciplieato. 
De R I C H A R D O A N G L I C O , Epifcopo 
Cantuarienfi. 
Auftor ifíe fidhiseft & mulciplicatus cum antece-
denci, vel cum Richardo Rodulphi de Hybernia; l i -
céc ifte nonfueric Epifcopus Cancuarieníis,led Archi' 
epifeopus Armachanus. Quod brevicer 8c ad oculum 
oftenditur ex ipfa auóloritate feu remiflione propofita 
áP.Vincentio Bandello cap. 21. in quo proponuntur 
auíloricaces viginciiepcem Dodorum Theologorum 
anciquorum & clariflimorumjae áicehte:ídem tenet Do« 
minU'S Richards Anglicw, Epifcopui CamuarienpSjinJecundd 
Sententiarum difluí.quasí. 1. & intertiodisi. j . in Expofi-
tionelmera. Eodemque modo Continuator illius Deza, 
Siconferacur hxc Bandelli remiílio cum alcera exi-
ftente capite fequenjei 22. folio 3 ^ . dicente ; ídem tenet 
DominusRobenus Anglicmy Cardinalis Hoftienps ,infecundo 
Sententiarum dtfi. j i . íjuaft.i. art. 1. <& in tertioScntcntia-
rum diñ.j.inSxpoíitionelittera&c. in remiííionibus feu 
citationibus coincidunt per omnia. Pacer Perrus de 
Vincentia, qni alias cranfcripfic de verbo ad verbum 
Aurores & audloritates Bandelli ,utevidenter multi-
plicacum,pr$termificiftmn.Pater Paulus Gryfaldus in 
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elaffe de Doítoribus Theologicis Neotherieís, lit. R. ofteaderint nobis quis fuerit ífíe Rkhardüs Anglicus f 
Auótore ultimojita dieit r Koberm de Anglia fecundo Epifcopus Cantuarieníis, & in ipfo audloxitatem jquw 
qfátfl. r . Bandellus nullius fidei Auítor eft. 
Probatur etiara mulciplicatío: quía ínter Scripto-
res Áñgticos folus invenitur unus Riehardus Angli- Secunda Auíflorltas,-
cus^illefuitMedicuSjde qno Ballaíus folio 195. Se 
Picfeüs fol.^o^.Itemjqüía folüm fuerúntArchiepifcopi Secundara audloritatem ex j . dift.í.in Expoftione Ut~ 
Cantuárienfes vocati Richardi. Fuic quídam Richar- fm^exeludendam éfíe judieamuSjquouíque iftaExpo-
dusjcognominatus Magnus,quireripfírad ann. 1231. fitio l;tter« compareat: quia hucufque ñeque in NQ-
at hic non edidit fuper Sentencias^  fed folura quasdam tnenelatoribusaut Bibliochecisá nobis viíis eft repera 
Moralia, de quo Pitfeus folio 307 i Fuit etiam aiius vel iilius umbra. 
Riehardus Theologus Anglus, ad annum 12.40. fed-
h i c n o n m m ^ m ^ ; i ^ ^ ^ m ^ A . D I U S C E N T E S I M U S 
Tradatum leu Librumprolmmaculata VirginisCon- r^ /^TTTA r^üCTA/riTC c ü V T T T c 
ceptÍGne,utdieunt,Pitreus folio 114. Marraceius irt U L , i UA.UÜblIViUÍ> ¿ H A I U b , 
Bibliotheea folio ^25. & in Catalogo pag. l . Fuk & 
alius antiquior, feílicét ad annum n 84; Riehardus 2)? I^ÍCO'BO de C^LS^iLl.fea ¿e 
Doverenfc qui poftS.Thon.amMartyrem Cantua- Ordinis Mmr l tm . 
rienlem^ faótusfuit Cantuariéníis Arehiepileopusjfed 
nec hic fcripíic fuper Sententias , fuit enim contempo-
raneus Magiftri Seiitentiarum Petri Lombardi. Vide *ÍL I r U L T A Irregulariainveniemusin hoc An-
lupiá alIegatumPideum folio 250. In BibliothecaS* dore, quem tic primó adduxitjoannes de 
Joann.Regum A A. 68. extat manufeript. in folio, cu- X • JL Turrecrémata parte fexra cap. j i . f o L 125,. 
jus titülus eft: Sermones Richardi Q¿iádrd¿e[lmdlesyqm in- á tergOjin clafle de Ordine Minorum : Item, ¿didem 
cipiunc, Cum jejunMfs'y <&Ck At né immoremur, quia to- e/2 ejufdem Ordinis Pater I'rater lacohus de CdfaHy in Tracia~ 
tum hoc eft tereré tempus j pro certo ác infallibili mquemfecit de i ^ materia, Ab ifto tranfcripíit P. Ra-
principió ftatue, quód tális Riehardus Anglicus, Ar- phaél de Pornafío^ dicens; Pater íacobm de Cafaíi, Ordi-
ehiepifeópus Cantuarienfis, feriptor fuper Sententias^ nis Minórtm > in jm libro de Conceptu Virginali f>anfomi~ 
nullus fueritjunde ex hae parte eft fidus. * ierper totum difeurfum Ubri fentit, & eonfomiter acl ¡>r¿-
Quod autem fuerit multiplicacus, peñé e^identer mijfosfm Ordmis Fratres & Do clores; cujus verba hk infe-
oftenditur jquia(ut diximUs in hoc Radio) Rober- veré longum effet: fujficit quod totus líber iüe hoc concladiu 
tus Anglicus vel de Anglia, Ordinis Prajdicatorum^ Anonymus Audore 120. itaeundem referí: ídem te-
quí ad annum 1280. fuit ArchiepifeopusGantuarienfis, net Magifter lacokis de Ca¡dy in TraBatU quemfecit de Cm-
& pofteá Cardinalis, ut late diximUs fuprá; fcripíic fu- cepidne B. Virginis. Ifti tres tranferibentes unus ab alte-^  
per Sentencias, quem eicant & addueunt Adverfarii r o , nullam protulerunt audoritatem* Pater Vincen-
lub eifdem eitationibus, ut viíüm eft; Bandellus de fe- tius Bandellus cap. 24. & Deza folio 45.ÍÍC ultra pro-
quaces ergOjUtalterum mulciplicarenc Audorem con- grediences3 unanimicer dixerunt; Idem tenet Jacobus 
tra Immaculatam Virginis Conceptionem ex uno de Cafa, Ordinis Minorum , infuoLibelfode Con-
Cancuarieníi Archiepifcopo feeerunt dúos; & uc eo- cepcu Virginalij fie dicens: Beata Virgo fuit in origindi 
rum cavillofa multiplicatio celarecur, unum voearunt féceato concepta, fed poiiea cofiosius extetis fuit in útero ¡an^ 
Riehardum Anglicum , alterum vero deréliquerunt Bificdtd.H¿c ille.Quibá Bandellus tranfcripferit á P.Ra-
fub proprio nomine Roberci de Anglia, uc ficuc in no- phaele de Pornafio, non eft dubitandum ;quia eon-
minibus, eciam in dignitate eflet aliqua diftindio 5 Ri- ftat hoCjtum ex difpofitione & ordine Audorum,tüm 
chardum feeerunt Epifcopum Cantuarienfenl, & Ro- propter titulum l ibr i , de Conceptu Virginalij fedqua-
bertum Dominicanum deréliquerunt cum dignitate re cognomen í/e C^/<</¿,mutaverit in^C^vel unde hau-
Arcliiepifcopali. Etiam in ftatu quasfierunc diftindio- ferie füprapóficam audoritatem,rotundam atque cora-
nem, nam Riehardum collocarunt inter Theologos pletam pro fuá opiaione,hoc opuSj hic labor.Et quam-
anciquos clariftimos , 8c Robertum incer Seripcores vis poíTem opus & laborera diveftere , dieendo effe 
Ordinis Prsdicacorum : itidem prasviderunc ut eflent Bawdelüanam fidionem : voló camen á principio uf» 
diftantes loco , & fie pofuerunc Riehardum cap. 21. que ad fiaem indagaré verítacem. 
& Robertum cap.22. Quid ultra > Robercum feeerunt Suppono primó; quód Nomenclátores Neotherici 
pnrpLiratum Cardinalem , & Riehardum folumEpif. Ordinis Minorum,ut Willotus/olio 199.Waddingus 
copum, qnaíi derelinquentes hunc in albis , ut fie dif- folio 182. Ant. Daza de Concept. fol. 48. Marraceius 
gregarent vifum legencium. In eiracione vero addide- in Biblioch. fol. 62^. & Indice ad annum 1524- at: 
runc folümillud , Articulo / . Hanc judico eíTe verica- prudencer addendo: Sedejtá températe claruerity ñeque 
tem, juxta allegata 8c probata. Si autem aliquis Com- apud WiUot, nec apud quemquam dium haUemts invenm 
mencariahujus Richardi Anglici, Epifcopi Cantua- D D . Ancón, de León in Bibliotheca manufer. & 
rienfís^& inillofencenciam eoncra Immaculatam Vir- etiam Poflevinus folio 781. mentionem faciant de 
ginis Conceptionem inveneric; ego ,qui hasc ícribo , quodam Jacobo de Cafa vel de CaíTali, Ordinis M i -
paratus fum retradare fuprádida , & fi etiam dieeré norurri ( aliqüi affirmant, fuiíTe ex tercio Ordine S* 
licéc,in carcerem, & in morcem iré pro vericate. Ad P. N* Francifci) qui fcripfít TradatUm de Concep-
obfervandam tamen üniformicacem ftyli noftrijfitqua- tióne Virginis MARIS. Atque hoe ita nudé , ut nullus 
fi concluíio lequens duplicara. ipforum dieat, quando vixeric, i qub fumpferit noti-
tiam , qualifvé fuerit Tradatus ille. 
Prima Audoritas. Secundó fuppono: quód Nomenclátores Neothe-
rici Ordinis Pr^dicatorum mentionem faciant de 
Prímam audoritatem propofitam a P. Bandello quodam Vineentio de Cafali, Ordinis ejufdem , qn1 
a. Sementiarum dt(tin&- i / . «^ reeipiemus,quando fcripíic Tradacuni dé ConceptioneíVirginis, de quo 
Antón* 
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Anton.Senenfis fie ^ hío\.%6 .^Vir}¿entmde Cafái, ú'C» 
Jllejcribendo TraBatum áe Conceptione Virgims eruditum, 
üt AuBor Supplementi Chronicarum dicit, ^«o etim tejle 
cldruit amo 1217, Haec Seneníis. Idem dicunt Michael 
Pius & Fernandez , ut fuo loco videbimus ex ipfo J a-
cobo Bergomenfi, Signo X I . Audlore primo. Sed to-
tum hoe eft quoddam figmentum, folüm ad multipli-
candum Auólores excogitamm. Ut autem hune mani-
feftum errorem emendarent Miehaél Pius & Alphorí* 
fus Placentinus fol. 439. affirmant, hunc Vineentiurri 
de Cafali edidiíTe illum Tra6latum de Coneeptione 
Virginis , eruditione plenum, ad annum 1517. Notaj 
L e d o r jparvamdiíFerenciam. Primus dixerat ad an-
num 1217. Secundi vero ad annum 1517. Confíde-
ra ergo, undé Pius & Placentinus potuerint extraherc 
fuum Vineencium de Cafali. 
Ter t ió fuppoiio: quód nullus N o m e n c l á t o r dnti-
quus vel Scriptor Ecelefiafticus de Jacobo de Cafa 
Francifcano, nee de Vineentio de Cafali Dominica-
no ,ullam faciat mentionem ; & hujus nominis foluni 
referre & adducere Vincentium de Caftro-Novo¿ 
communiterdidum Bandellum , qu i elaboravit non 
folüm unum , fed tres diveríos Tradatus de Coneep-
tione Virginis , de quo nos infrá ítio loco. 
Quarto fuppoilendum eñ: quód Vincentium Bari-
áellum adducant Adverfarii duplicatum ^ fub nomine 
Vincentii Banchelli,& Vincentii Bandellijfed fub no -^
mine Vincentii de Cafali nunquam adducitur ab A d -
verfariis , fiante quód fecerit fuprarelátum cruditum 
Tradatum de Coneeptione , üt ipíimet Adverfarii fa~ 
tentur. Ex quo dedueiturjaliquodin hae omiffione l a -
tére myfterium., 
Ult imó fuppbno : quód licét aliqui Scriptores ex 
Seraphica Familia infinuaverint, vel exprefsé dixe-
r i n t , Virginem MARIÁM fuifle coneeptam in peceá-
lo originali, hoc folüm dixerint incidenter, & obla-
ta occaíione materia; v. g. Beltrandus de Turre in 
qüodám Sermone Nativitatis , Alvarus Pelagiusrefe-
rens varias opjniones,RichardusdeMedia-Villa i n ^ 
Sententiarum, &c . Nullus tamen fuit Minorita in re-
rum natura, qui ad probandum Virginem MAÍUAM 
contraxiífe originalem maculam , ediderit vel labo-
raverit fpeeialem Tradatum, feü integrum Libellumí 
ñeque hunc aliquis vidit vel audivitjvel Adverfarii 
affignabunt. 
H¡s ergo fuppofitis pro A u r o r e , funt infuper alia 
fupponenda pro indaganda audoritate. Primum 
í i t : Turrecrematam , qui ex ómnibus aliis A u d o r i -
bus áfe addudis tranferibit audoritates, exhoc Ja-
cobo Minorita nullam adduxiífe. Bx quo videtur Jp-
fum locutum fuiíTe tantüm ex relatione, nec vidifle 
Audorem vel Opus i l lud de Coneeptione: tranferi-
beretenim aliqua verba, ficut fecit in ómnibus aliis* 
Secundumfupponendum ; Petrum de Vincentiaab-
foluté pmermifiíTe hunc Audorem. Brevis 8c com-
pendióla audoritasBandelli , ex difpofitione & ftru-
dura fuá videtur fida. Undé enim illam potuit tran-
feribere i non á Turrccremata, ñeque Pornafio , riee 
ab alio Audore antiquo, quia nullus, ut fuprá dixí ¡, 
de hoc Scriptore mencionem facit, ñeque abipfo ovir 
g ina l i , quia tale nec impreflum nec manuferiptum 
fuit vifum vel auditum in rerum natura. Ex hisomni^ 
bus fuppofids prineipiis, ñeque in ápice vel jota dif-
crepancibús a veritace,deduco fequentem conclufio-
nemr • • • 
In tota Htteratura Eccleíiaftíca,prster Vincentium 
¿e Cafa l i , íive de Caftro-NovOjOrdinis Pr^dicato-
turájqui edidit Tradatum de Coneeptione, me non 
invenifle, nifijacobuni de Cafa vel Clafa, Ordinis 
Carthufiani^ Fracófordiénfem, qui edidit Trada-
tum de Coneeptione \ quera invemmus Leodi i in i n -
figni Abbatia Si Laurent i i , Ordinis S. Benedidij ela-
boratum ^ utibidem dieitur j ad inñaritiám cujuíHara 
Monachi Benedidihi. I n quo fiequenter utitiir ter-
minisillisí roündari, purifican; acpvirgati i tártién to-
tus Tradatus eft pro Immaculáta Virginis Coneep-
tione. l inde ctiam Colligitür, apüd Antiquos verba 
ifta fupponete pro pr^fervatione ac pr^veriridne á 
peccato. Cujus Tradá tüs hic áliquás breves clauí'ülasi 
tranferibo. InCipic e rgo ja tobüs fuurh Ttadatum íic: 
Concepiomm hodiermiñ Virgiñii MARIÉ fauflifíéS enrde 
fimul & yocejtoiufejm tónfona orbis devoti(¡im%, ^rganácar 
e\m tatiu dtgnitatü prarogatriá) fdlicet jpfrus tamexteüen-
tifíim* ¡dnc i i tm, quod mruit in ipfd [UA Coneeptione áh 
'omni máculd pAtern* traduBiotiis ^  gratikfpecidlifima mm* 
d m ^ ne ¿tmmd.fuotempore corpori ccelituí infiwdenddpoffet 
aliqm modo inqttinm. Infrá i Onceptioni S m B x Virginis 
MARIDE ¡erempime colldtum el} pwogmyagmiafpmdlif-
(ima^ ut ejus fálaherrimu Conceptio mte ánimA ipfus tnfit^é-
nem ¡ untam dtafimt cosleftem pnrificdtionem , ut corpori 
sjus oyg¿tni%dto$& ab omni origindli macula c&litus depurgato, 
m m a infufa nullam cbntrdheret contagionem, propterfutu-
ram ejusfanciijsimamgenermonemy &€. Quo autem ten-
dat ifte Tradatus^ meliüs cognofeetur ex quadam Pro-
faRithmica, fivejUt i b i dieitur, Cantilena, quá cotum 
coronatur Opus, qua? íic fe habet: 
Aveto mera SAnBttaij Jgnnfcatfe delinquere, 
Concepta pura myitas, Deum yaldé ofenderé^ 
M-ARiti. Vtrgo Virgmuni Timeatcjue pro federe 
£xpers ommum criminum. Duram pcendm incurrert. 
Dei perpulchya tabula^ Dum det irreyerentiam, 
t t abs traducís macula Contra diyinam gloriam. 
Contra naturam hominum^ Q u * hmfancire yplt(it3 
V i cceleftium muniminum. . . .V i decebat & potitk. 
In qua tabula ferihertt Jít fí qrdspro innoccntia3 
Creatorrfuod non fineret H k Itgetur duritia, 
Corrumpi ullü ¡oráibu* Quodconfentiat talihusi 
Verbum plenum numinihm. MARIAM fie fufeantibus; 
Quare jure hxc debuit^  Si m nardus redoleat 
Vti omninu decuitt Üum, ut Bemardusjlaceaíí 
Originali yitio £jmyinc(£lipatria, 
Cayere [me dubio. i Obfufcabitnr glorié. 
Hinc dicit Sapienth Vt cuidam appayuit. 
De hujm alma gloria: Qui in ccelum raptus fuit9 
In me eB omnügratiá Vtdens quendam clarefceré, 
Via & veri regia* Kayotmennigrefcere, 
Si ergo plena ómnibus Cujus caufamdumpetm, 
Voriorum chayijmatibm Hoc yefpnnfum audiyit : 
Ipfws e[i Conceptio y Bunc prxfeyt pro ViygmcuUy 
Caruit omni yitio. Qttam dixitfufcam macula, 
Vt fons e teyra exiens, Kos autem rite cyedimm^ 
"Rec ob idfontem infciensy DiBis Cr ajlyuimus, 
Sic ex infeBis par entibas i Hanc fine omni yitio 
Puris cum conceptibus, fuijfe ab initio, 
Exit Virgo SanBifiima9 Precamurque te anxie9 
Cratia tenaciflima, Qua dono tanta gyatia 
Vt mmda mundum payeret, Stc refulges pra ómnibus, 
Qui mundum mundu faceyet. Hominum nationibus: 
Quod qtiifuá faílaciH, Vt pro tam magna gratia 
Vel obtusa mdlitia, jEíftngularigloyia, 
Tam infignem munditidmi Meyeamuy ab ómnibus 
Creamayum gloyiam Emundari fqualoyibus; 
Maculare pyafumeyet, Adoynayi yirtutibus 
Vum coneeptam eontenderet JEt eunBis facm aBibus: 
In parentum propagine3 • Te feryenter ddigere 
Originali crimine, E t digne fempey coleye. 
Y Y Y Y 3 ^ 
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Vt tuo pdtmmej 
Ditmur cali gaudio; 
Cuius nohisinceptiO) 
Cumadejihac Cmceptio, 
Qpiod mhts dtf ?4r4clituSi 
Genitor Atquc Genitust 
Qvi te beavit ccelitus 
: Vtfs Saticia fie poenitm* 
Amen» 
Si híc Jaeobas de Gafa fit íüe cicacus ab Adverfa-
riis pro fuá opiníone j in ómnibus reeefferunt á veri-
tate, quia nonfuit Minorita, led Carthuíianus j nes 
fcripíic integrum Traótacum contra Conceptionem , 
led pro ipfa.Si autem fit alias, ipfum oftendanc , & 
verba illius, íieuc nos faeimus ex ifto, Interim uc 
Irregularis & nihil probans eft totaliter exduden-
dus* 
R A D I Ü S C E N T E S I M U S 
OCTUAGESIMUS SEPTIMOS, 
Z>e % 0 % E % T O COWTTOn y>el 
C *AVTOISi ) O r d m i s M m o m m é 
R E V I T E R nos expediemus abIrreguíari-
tatibus hujus Auto i s . Joannes de Turreere-
mata parte fextá cap. 32. fbl. 123. Í n t e r D o l o -
res Minoritas fie inquit: Item, ad idera eft ejufdem 
Ordinis Pater Magifter Robertus Concón, qui in no-
na q u í E Í t i o n e t e m i l i b r i ,quxrens; Utrum Beata Vir-
go contraxit (in manuferipto eft , comraxiffct) origina-, 
le peeeatum ? ubi recitatá cum aliquibus argumentis 
opinione tenentiuro partem negativam , dicit fie in 
f o r m a ; Sed lich h^ c opinio fitprobabilis, quid tdmen opimo 
€ontrmayidctureJJ'e de mente SctnBorumyidéb emteneo} ©• 
dico cjuklargumenta fdBd mdgis condadunt de Beata Virgine, 
quam de quoumque alio. Et bene concedo) cjmdfialiquis fuif-
fet práferyatM, rnajor congruentia fuijfet de Mam Clmftir 
qmm de alm. Htc Ule, Anonymus • qui poftea ferí pfir, 
Audore 114. íblum dicit; ídem tenet Magifier Robertus 
Comió, in nona quxftione tertii Sentmimmu Bandellus 
vero cap. 25. ( quem fecutus eft Deza fot. 45. á tergo, 
Vincentia,Gryíaldus3&Barrelete)tranfcnbens á Tur-
recremata ( credo entra Bandellum numquam vidiíTe 
Sententiaria hujus Roberti Concio) íic formavit au-
¿loritatem : Idem tenet Magifter Robertus Concio, 
Dodor Parifienfis, Ordinis Minorum, in tertio Sen-
tentiarum dift. 3. quasft.noná , fiedicens: Beata Vir-
go y fecundum mentem SanBorum Doctorum y contraxit in fui 
Onceptione origínalepeccatum ; [edpoftea fuit per fimBifca' 
tionem ab eo mundata, Hacille. E th¿e pro opinione con-
t r a r i a . 
Sub nomine Roberti Caüton extant aliqua Opera 
manuferipta in diverfis Bibliochecis Angiix. Canta-
brigiaüaBibliotheca S. Petri, Roberti Cawton Fran-
cifeani Opus in quatuor Sententiarum complecum & 
integrum, volum. 75. & ibidera in Aula Pembrochia-
na, volum. 106. In Collegio novo Oxonienfi volum. 
237. fuper tertium & quartum Sententiarum. In Col-
legio Mertonenfi volum. 1 i.lüper quatuor libros Sent. 
Se ibidem iterum vol. 45. & 48. ae in Collegio BaU 
liolenfi num. 181. & in Collegio Magdalena: volum. 
146. ae in Collegio Lineolnieníi volum.34. extat Ro-
bertus Cawton abbreviatus fuper quatuor libros Sen-
tentiarum. Unde conftat hujus Auóloris eíTe Senten-
tiaria completa ad longum; & alia abbreviata ab ipfo, 
vel ab aliquo alio. Ex aliquo manuferipto abbre-
viati extraxit nobis D. Joannes Francifcus Montacu-
tius, notitiam fequentem : Robertus Coroton abbre-
viatus fuper quatuor Sencenciarura libros, cum tabu^ 
la, &e. Initium Operis, primi videlicet libri, fie habe-
tur; VtruipTheologiafitfaential Principium vero terdi 
eft ; Vtrum pofobile fuerit naturam humanam uniriVtrba 
divino in.tmitatefuppofiti^  &c. In hoc ergo tertio Senten-
tiarum Robertus Comton ííc fuam proferí fenten-
tiam: No» efl major mió de Beata Virgine, quam de Mm ¿ 
quia quod ipfd fuerit immunis, nulla Scriptura probat, ««9 
contrarium habernos in Scripturi$i utpatetper illud ?d(4it. 
Omnes in Adam peccaverunt, drf. &: Omnesfiummfilii iray 
&£. Ergo tenendtm eft, ipfam peccatum originale, tamqmm 
Ada filia , contrdxijje. Ad illud An¡ehni: Dccmt Virginem 
puritdte nitere, qtúmdjorjub Deo nequit intelligi y &c. di* 
co j quod hoc intelligiturpoft fdnUificationem: ndm cum Da-
tndfceno deStímmobono:Sul¡)eBd(dico)eft mihi omnis doBrind^  
qudm [acra Scriptura nm probat duBoritas , &c. Item, ia 
fupernaturdlibus {quemddmodum hac difautatio €¡l) iUudefi 
probabilm dr magistenendumyquod¡acrii Litterü, Fdtribüf-
que SanBís dperté confentaneum eft, y el ex illiscoüigituri fed 
ex Scriptura habemm, ipfam yere Ada fliam effe naturahm^ 
& omnes in Adam peccaffe: ergo, &c. [ Pratera , ChiBus 
mortum eji^ pro ómnibus y omnefque redemit, ergo pro ipfd 
etidm mortum e¡i, edmque redemit: ft mim Chri$Mpro ifft 
momta non eft^ beodem non fuit redemptaifi nonfuitredemp-
tdjergofalfum eftdicer^ Chriftum omnium redemptorem fuffi* 
Roe eft abfurdum jimoblafphemum. Dkendumeftigimr ipfdwt 
a Chrjfto redemptam fuifje tamquam ndturdliterAdafiliami 
& tdmqudm tdlemy órigindle peccatum contrdxijje, Prateredi 
ipfdcdruit originali juftitid, ergo non caruit peccdto origindi^  
quid tdle nihil dliud eft i quam canntia juñitia originaUs^  
&c. Item, quicumquegenerdtur ex mdtre fubjeBá dlicujus 
dominio, j'djeBus rtafeitur cjufdemDominipoteHdü y quia 
pdrtmfequitur yentrem.L.Cum legity& L. penúltima $. Pra* 
tered fiancilldyff. &c. Sed B. Virgo generatd eft ex matre fuh-
jeBd feryituti origindlis peccdti, ergo & ipfd fubjici debuit 
eidem originali pecedto. Hucufque Robertus Comton ex 
notitia relata Anglicaná. Exqua deducuntui'li-regula-
ricates fequentes,. 
Prima: verba contenta in quaeftione RobertiCawconi¡ 
modo relata , nullam habent identitatem, imónec íi-
militudinem cum propoíitis a Turrecremata, multó 
minus cum auíforitate Vincentii Bandelli; fíquidem 
claufula ifta : Bedtd Virgofecundum mentem SánBorumDo* 
Borum contraxit infui Conceptioneorigindle peccdtumynon 
eft eademcum illa Roberti ; lüud eft probdbilius er mdgU 
tenendumyquodfacm Littert's, Patribufque SdnBisdpertccon-
fentaneum eft, y el ex iüis colligitur ;fed ex Scripura habemus 
ipfam y en Ada filidm effe ndturalemy & omnes in Adam pee 
cdfje: ergo, Bandelli enim verba funtaffertiva,/ffW#»i 
mentem SdnBomm DoBorum : illa vero Roberti funtil-
lativa, quia confentaneum eft, ut colligitur ex facra 
Scriptura 3c Sanáis PatribuSjMARiAMfuiíIe Ad^íiliam 
natuialem,& omnés in Adam peccaíTe.Ex hac Majori 
dedueenda eft Minor, Sed omnes filii naturales Adam 
in ipfo peccarunt: ergo 8c MARÍA. Secunda Irregula-
ritas eft; quod omnes Nomenclátores»Anglicani af-
íirment Opus Roberti Cawton fuper Sententias inei-
pere : Sicut dicit Bedtus Ambrofiuíy drí. P. Joannes Bun r 
derus in fuá BibliotheeaManuleriptorum Belgii,:foír 
565. loquens de hoc eodem Roberto Couton Anglir 
c;o3Ordinis Minorum, & de primo libro Sententiarum, 
affirraat initium habere tale; An Theologid mftra perVet 
fdciemdefigndtdy&c.'Ex notitia vero relata eonftatRober* 
t i Cawtonis Sententiaria abbreviata incipere: VtrHffl 
Theologia fit feientid ? H^c autem videtur Irregularitaj 
magna. Tertia : quia omnes feré Dolores, prascipuc 
Francifeani, affirmant Robercum Cawton fuifteacer-
rimum defenforem myfterii Immaculat^ C®nceptio-
nis; in Epitotnie enim Annalium Minorum, ad anpui? 
i334' 
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1334. num. 14. fol. 7<>5. íicdiciturs Tratér Róbertus 
Cotona Jeu Cothon^ DoBor Ammtus vulgo diBttoJmmaculatit 
Conceptionii DQÍpar¿e M A R I * propugnator acenimiu , vt 
minm fit quoda quibujdam in adverfum citctur. R. P. An-
gelus á Sanólo Franciíco, quondam Próvincialis An-
glix, &qui ibidem ícripfirj in fuo Certamine Seraphi-
co Provineia? Anglican^fol. 303. & fol. 328. itadicit 
de Roberto Concón; Acriter defenderé folebat Beata MA-
RI iE Virginü Conceptum fuifje ab ornni onginalispeccati ¡abe 
alienmn'i quodiUi grayifímarum di^ titatidmm frájuemes 
ptabuit occapones, &c. Eodem modo loquicur Waddin-
gusin Catálogo fol. 308. Ex extrañéis joánnes Bal-
l^us , Centuria 5. fol. 140. loquens de hoc Roberto 
Cawtón, ita ait: Claran ablncarnaio Mef iá 1340. iHum 
Jolebant plmque Scriptores in tefiem advocare fntdpuum ^ 
quod MARÍA originúlem in Conceptione tontraxerit maculam, 
E contrario Joánnes Pitleus etiam Anglus, &Liber-
duni in Lotharingia Decanus, in Relationibus hiño-
riarum de rebus An^licis, ^tate i 3. ad annum 1340. 
fol. 445. loqueñs de hoc Roberto Centón, ficinqüit; 
DoBor Amcems vulgo vocdtus eft; acriter defenderé folebat 
BeatijstMrf Virginü MARI* Conceptum fuijfe ab omm origi-
nalis peccati labe aliemm, quod iliigrayipmarum difeepta-
tiomm frecuentes prabuit occafiones cum m, qui vel certam 
vel magü probabilem exiflimabant comrariam fententiam. 
Hxc omnia taliter funt Irreguiaria, ádeó ut mens Re-
berti Cawtonis poenitus máneat ignota ? de qua nihil 
aliúd poíTum afleítívé dicere ? quourque, difponente 
D é ó , aliam certam atque indubitatam ex Anglia ha-
beámusnodtiam. 
R A D I U S C E N T E S I M U S 
OGTUAGESIMUS OCTAVüS. 
Z>e L i n C O l E M S l y 
Eptfcopo mcerto. 
T in Audlore ifto undequaque obfeuro cum 
aliqua pro ceda mus claritate jnotandum eft? 
in Bibliothecis Anglias quámplura reperiri 
manuferiptafub nomine, Lincolnienfís; verbi gratiá 
Oxoni^ in Collegio novo extat Summa Richardi de 
Mdnribus , Lincolnienfís Cancellarii , volum. 171. 
incipiens, Quibeneprafunt 5 ac ibidem volum. 185. de 
Oeulo morali, volum. 245. fuper lib. Pofteriorum, 
& volum. 25o. Tabula diélorum Lincolnienfís cum 
Vita ipfiusjitemjVolum.zSi.deLingua & Corde3pcr 
ordinem Alphabeti. In Collegio Merronenfi vol. 92. 
lunt vari i Tra¿latus Lincolnienfís; & num. 102.fuper 
Ariftotelem,& 10^.fuper Phyficam.Didta cum Tabula 
volum. 151. de Oculo morali volum. 158. & i 5o . 
deLingua volura. 153. ac ibidem, Roberti Lincol-
nienfís Epifcopi ,de Articulis Fidei & Fide Catholica 
volum. 175. ac volum.232. extat Epiftola Lincolnien-
fís pro Abbate eligendo. In Collegio Balliolenfi Oxo-
niaz volum.20. extat Henricus Epifeópus Lincolnienr 
fís ftiper Cántica jácin eodem Collegio volum. "198. 
puiílelmus de Montibus Canonicus Lincolnienfís de 
Similitudinibusrnec non ibidem vol. 202. Summa Ju-
ftitias edita á Lincolnieníi. In Collegio Magdalena: 
volum. 19,extat fub nomine Roberti Groffi capitis (íic 
enim vocabatur Robertus Lincolnieniis Epiícopus ) 
Tra¿latus de Lingua; & volum.5 3. Tra&atus de Tem-
plo Domini, & volum. 50. Lincolnienfís de Veneno 
& Oculo morali, & 58. In eodem Collegio volum. 
•I57* reperitur Lincolnienfís Compendium decem 
ii]andatórum,'& de CeíTatione Legalium vol. 158. fu-
per Epiftolam Pauli ad Galatas v o l . 19^. de Templo^ 
Oculo ^  Veneno, & Amore Dei & proximi,vol. i 5o . 
& ir5i. Item in Collegio Lincolnienfi vol. 147. fub 
nomine Roberti GroíVheatLincolnienfís/iint Sermo-
nes duodecim,Tradatusde Venenis&LingUa, libeir 
Diftinélionum jde ConftíIjone& Prsceptis Decalo-
gij atque volum. 1 p. der Veritate Chrifti. Ibidem vol, 
26. invenitur quídam EpiSftola ílib nomine Bernici 
Lincolnienfís, & volum. 58. Sermones Lincolnienfís 
de Mandatis. In Oriolenfi Collegio vol. 30. reperiun-
turDida Lincolnienfís, de Lingua& Oculo. Canta-
brigi íE in Bibliotheca publica volum* 15. habetur Lin^ 
colnienfís Compendium Moralitatum, in Evangelia^ 
& dé Pcenis Purgatorii; ibidem vol. 35. de neceSitate 
Legalium, de Myftica Theologia^ Expofítio in Sym-
bolum Apofíolorum & Athanafíi; & vol 57. de Sum-
ma Juftitia; ^ de Lingua & Doftrina cordis, Vol. 
92» ^umma Philofophia?. Vol. 118. Poeilitentia Ro^ -
berti Lincolnienfís Epifcopi \ & Templum Domini 
per eundem,Volum. 130. Scala VoluptatiSjCum Tra-
¿Utu de Dotibus. Voh 1 3^. Lincolnienfís Grofleteft 
de Veneno,licét, ut ibidem diciturjalii iftum Trada-
tum attribuant Joanni i . \ ¿ ton Lincolnieníi Canónico» 
IbidemLinconienfisGroíTeieft Traftatus Patriarcha-
rum volum. 122. & ComputusEcelefíafíicus vol. 123* 
In Collegio S. Benedidii vol. 3^5. extat cujufdam Gi* 
le, Epifcopi Lincolnienfís, de üfu Ecelefí^. In Colle-
gio Caij & Gonelli volum. 15 1. Domini Grofleteft de 
Triplici Gratia & Juftifieatione. In Bibliotheca Sanóti 
Petri volum. 43. Lincolnienfís in Phyfícam Arifíote-
lis, & in quodam manuferipto exiftente in eadem Bi-
bliotheca volum, 88. fic-dicitur: Sedquando-aüegatur 
¿licubiLincoimenfis, abfolute inmitur Robertum Grojjumcá* 
put3 ijui fuitpracipuus (imnium^&c Denique in Biblio-
theca Pembrochiana vol. 144. extat Lincolnienfís de 
Ceííatione LegaliumJ& vol. 148. Memoriale Roberti 
Grofleteft. Hasc de Anglicanis. 
^ Parifiisin Bibliotheca S.Viíloris num. 278. inve-
nimus Commentarium Lincolnienfís fuper libros 
Boécii de Confolatione, cujus principium eft; Boétim 
ifienobtlifíimus, Fide CatholicuSj&c. Ibidemque fub titulo 
Roberti Monaehi Lincolnienfís, de Leviticis M i n i -
ftris. In Bibliotheca Regia Parifien. num. 153. extat 
quidamTradlatus Lincolnienfís,<& ejufdem alter,num. 
1200. P. Joánnes Bunderus in fuá Bibliotheca manu-
feriptorum fol. 5 5 7 . fub ifto nomine, Robertus Grof-
fatefta, alias Richardus, Epifcopus Lincolnienfís An-
glicus , refert triginta & unum Opufcula diverfa. Ri-
chardus Smitheus Epiícopus Calcedonenfis, folio 
284, late ágil de Roberto Lincolnieníi Sanólo , ad 
annum 1253. Pro ultimo complemento hujus Audo-
ris, feiendumeft, Venetiis per Gregorium de Grego-
rüsanno 1514. in folio, á Pamphilio Manutio fuiíTe 
impreíTum librum , fub hoc titulo ; Roberti Lincolnien-
fis, Archiepifcopi Parifienfis, Ordinis Pradicatorum, in Ari~ 
flotelis Peripateticorum principiis, Pofteriorum Analyticerurm 
librum, elegantifsima Commentaria, mperjumma cum dili-
gentú recognita, fceliciter incipiunt. Intentio Arifiotelis in 
ifio libro e^ invefligare & manifeflare ejfemialia demonflra-
tionis : quapropter infeientia nadita in libro ifto ádrela 
Bibliotheca TrajeóH ad Rhenum extanc manuferiptae 
Lincolnienfís Diftindiones, & Joánnes Lincolnieniis 
fuper Angélica Hierarchia,& vita Hugonis Lincoln. 
Epifcopi. Cum ergo ex didisconftet fuifle novem vel 
decem Audores antiquos cognominatos Lincolnien-
les3fcilicét Richardum de Montibus,Robertum,Hen-
rieum,Guillelmum , Bernicium, Joannem4Gile, alte» 
rum 
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rum Joannem, fiv^ eundem jRobertum Ordinís Praer 
dicatomnijcSr. Hugonem; cjuomodointelligcmus Han-
delli & aüorum citaciones , dicentiuirj lolüm : Idem 
tente Linconicnfis Epifcopus? Sed omnia ifta tran-
feanr tanquam Irregularia, cjuse finem non liabent 
ab A„nctore deveniamus ad audoritates. 
Pilma Audlontasv, 
Primarn auñoritatctn 'fie proponit Bándellus t 
ídem tener Dominus Linconieníis Epifcopus, fuper 
Pialmos circa pn^cipium;, fie diecns.- P/z^jinquit,^-
te/is Beata Virgo rcfpiendmt in hac yira reciitudine y a qiM 
pofi (onapttomm JESU Cbnjii > nec per yeniale peccatum de-
dimyit. Poficjudm enim femhrAs f eccati originaltsabjecit^ fic 
arma lucis induta eft , ut nuM parte peccan yenialis mhept 
obfeurata. Chipis enim nunqitam retrocefsit, quia peccatum 
mllum hahuit: Beata cjuoqtte Virgo pofi comeptionem Chri-
(ii, nec ipfa yemali peccato aliqtiando retrocefsit; cum exteri 
SanHi {iim ferrorem charitatts temittendo, tum yeniditer 
peccando) quandoque retrocedant. Hac Ule. Anonymus quí-
dam, qui fcripfic contraImmaculatam Virginis Con-
cepcionem Tra¿í:atum , quem inveni impreíTum Pa-
rifiisin Bibloth. Em. D. Cardinalis Mazarini, de quo 
dicemus Signo X I . poft Erardum Épifcopum & Mar-
ryrem in Sermone Nativitatis, proiequitur fie; Beatas 
Linconicnfis Epifcopus fuper Vfalmo 6. Hanc audoritatem 
eí|e fidam «& luppotitam l á l t e m quoad illam claufu-
Jam ^ pofquamemm tenchas peccati originalis ahjeciffm 
So!e Veritatis probavi ex fequemibus conjeduris. 
Primó: Lincolnienfis alias dodiflimus non póterac di-
cere, imó nec excogitare rem adeó abrurdamjíicut eft 
ilía quas in hac audoritate femel & iterüm infinuari 
videtur, fcilicéc Virginem MARIAM ante Verbi divi-
ni concepcioriem habuiffe e u l p a m venialem, non ve-
ro poft conczyúontm, a quapoft Conceptionem ]ESU Chri-
fti 3id eft3 reítitudine,?íec ycmalepeccatum declinayit. 
Ergo ante conceptionem declinaverat.ItemjB. queque 
Virgo poft conceptionem Ch/ifti nec ipfa yemali peccato ali-
quando retrocefsit. Ergo r e t r o c e f l e r a t ante Conceptiq-
nem. Secundó: quia ftylus & architeílura verborum 
redolentin ómnibus Bandellianum genium : pra:ci-
pué, cüm non citet Pfalraum, undé hauferit fuam au-
doritatcm, dicens íblüm, fupet ?falmos circaprincipium; 
"íic enim íacit communitcrjqüando vult fingere. Ter-
tió.: quia licét aliqui Nomenclátores dicantLincd-
nienfem fcripüfiein Pfalmosduas Q t i a d r a g e n a S j q u a -
rnm Opus manuferiptum fervabatur Bononi^ in Bi-
bliocheca Patrum Pr^dicatorum , uedicie Sixtus Se-
ne nfis fol. 296 • J o a n n e s Baíkus fol. 1 o5. PoíTevinus 
f o l . 3 4 3 . verbo Kobertns; c r e d o t a m e n Opus hoc fu-
per Pfalmos non efle Roberti Lincolnienfis, fed Hu-
gonis Lincolnieníís, vel Lingonienfís , cu ju s manu-
feriptum invenimusLeodii in Bibliotheca S/Lauren-
t i i Patrum Benediótinorüm, fub Prólogo incipiente: 
Liber apud Hekteos, &c. In hdc ergo Opere, fuper Pfal-
mo tertio ; Domine quidmultiplicatí jiint , &c. poft aii-
quot v e r í ü s íic babee Hugo Lingoniefifis; UtcfmguU 
fingulis rejpondtnt. Contra hoc quóddic i fur , Multi infurgmt 
adyersum me , dicit, Et exaltans capot meum: ideB, tpfí 
áccufabttnt mefed tu Domine mj l i mentem meam ab omm ¡ale 
yitiayum effe mmunem hoc non per mey fed dono gratia 
tute. Hugo ibi non cxprimitde qua perfona loquatur , 
ande Davídé, Chriño,vel MA.EUA.DifficiIetamen vide-
tur quód loquatur de David , quia n o n habuit men-
tem ab omni labe immunem ; dífficíliüs quód de 
Chrifto loquatur, fiquidem per fe & ex n a t u r a fuá, & 
Ron dono gratis habitualis, fuit immunis ab omni la-
be , praecipué in fententiá Thomiftarum. Ündé his 
duobús excíufis nulli alteri poffunt h^e verba adap-
tarijlicuc Virgini Matri. In Plalm. veró,C«w inyocarem, 
ad illud , írafcjmi'm & nólitepeccare ,fic procedit: Im~ 
.primis enim parte Jidrerfariorum miprobatá, dtinde fuá- com-
mendatá , adpcenitentiam eos hortatur (ic : Irafcimini^ fali-
•ect yobís ipfis, quod adeo ftulti & hebetes in hujufmodi fui¡¡is't 
& nolite peccare. Ét nc hoc uniycrfalit'cr intelligeretur, quod 
impofsibÜe ejij dtcenle Apocólo : Si dixeriynus qma peccatum 
non habemusnofipjos jeüucimus , &c. daerminat fie. Hic 
non invenitur au&oritas á Bandello relata. ltem,PfaI-
mo fekto citato ab Anonymo ; Domine m infurore tuo , 
&c. ad illa, Quis confitebitur tibi> haíe habet Hugo; 
ín inferno autem quis confítebitur tibi ? Et ef diBum adfi-
tnilitudinem ¿grotantium, qui dum infirmantur ypoffnnt cu-
rari a mediéis, pofl mortem yero nullis egent corporalibus me-
dicimstfic peccatoriydumfperat, locus datur yema-ydum de/-
peratjjam 'omninci caret coelefii juyamine.An híc dicat Lon-
gon itnGs, poflquam enim tenebro,* peccati originalis abjecit 
&c. relinquo Ledlori coníiderandum. Denique Pfal-
mo 37. Dominené infuroretuo, ad illa verba; Quoniam 
¡agitta tu¿ infixte funt }whis fie inquit Lingonienfís % Si 
pro originali peccdto, nt confat, humanumgcnus ubiquepu-
nttur, quanto magispro his qu¿e inpropriaperfona juafingu-
It deltnquunt, quandoquepunienturt Etmnf íum quodconi" 
minatus efi eis, hfixtfti Jed etiam confirmafii Juper m m*-
mm tuamy ide[íydugmentafH juper 7neosyindi'cUm tuamyin 
tantumqnod non folum mortales & pa^ ibiles factifunt y Jed 
etiam quod non eji fanitas m carne mea a facie ira tua; id 
cft^ uodfomesypeccati fctliceti& concupifcentia traduBa eft a 
prafenti ira tua in omnent humanam carnem. Etfeiendum efty 
omne peccatum efje pcenamprimi peccati; nift enim iÜudpra- -
(ef jjjet y nequáquam yeneno ferpentis tetumbumanmn genus 
poüutum futfjet. Et non folmn cato meoyuminfirmata eft ytít 
peccatis & yermibus & caeteris tnjuriis fubjaceat, fed etiam 
ofíibus meisy id eft meorum feiliut rationi & libero arbitrio, 
& yinuíibus non eftpaxy ideílyrequics k faciey aprajentU 
peccatomm meorum : fapc enim impugnantur k yitiis, dr 
ideo orandum eft pro ets y quoniam non folum impugnantur} 
Jed etiam expugnanfur-, & ideo orandum eft pro eis.Quonim 
cicatrices mea corrupta funty id eft,peccatomm meorum, qu£ 
in Bapttfmo remtfja eranty redinregrata funt yfcilicet peraf-
fenfum, & putruerunt, fcilicct per operationem a facie inft-
pientia mea y id eft s & hoc illis contigit propterftultítUm 
meam. Etita mifer faffus fum >id efty mtferi faBi fmt y & 
curyati junt ufque m finem, id esíy in appetitu terremrum 9 
<Úrc. Haeclunt omriia qua: ex Expofitione illa luper 
Píalraosin principio recolligefe potuimus. Videat er-
go Bándellus & Bandellifí^ undé habuerint fuam a l i -
ólo rita te m ; fiquidem ego firmiflimé credo, ipfum le-
giíle Anonymum fuprarelatum, & cirationem fuper 
Pfalmo 6. & abfque alio fundamento dixiíTe, ídem 
tenet Dominus Linconicnfis Epifcopus fuper Pfalmos ¿irca prin-
cipium)& ex fue fabricaííe eapite totam aúíloritatein. 
Secunda Auílorias. 
Hanc íic proponit Bándellus : Idem fuper Boe-
tium de duabus naturis i n una períbna Chriíli: Chrijlvj 
ex MARÍA carnem afj'umpfit, qua ex pyiitia primi pMWttí 
prdyaricatione peccatrix fuit. Si ergo Bándellus finxeric 
hanc audoritatem , quid mirum quód finxerit etiacB 
fuprapoíitam > Qiiód a u t e m ha;c fit fídl'a, patet evi-
denter ; nam Linconienfisnonlcripíit fuper Boétium 
de duabus Naturis , fed folúm luper Boetium de 
Confolatione,ucfuprá m a n e t oftenlum. I tem?9uia 
hanc eandem numero au<Storitatem adducit Bándellus 
i n Gilberto Porreótano, Piátavorum Epifcopo, veri» 
Commenta-
1 • 
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CommentatoreBoedi, ut vlditnus fuprá.Sed áccipe i l -
latn iterum .* Super Boecio deduabus Namris & u n a 
per fonáChr i f t i jd i cens : Corpus Chñfti ex MnKih Jump-
tum eH, quxfícttt caten omnes, expHmorum pmnttm pr*" 
,ymcmone ,peccato & mortefubjdcebat. Q i i ó d ift^ d u £ 
auíloritates í int ex eodemmet fonte e x t r a í t e , nullam 
admitciccontroverfiara, nec minítuam dubicationem: 
niutavi: autem Bandellus aliqua verba more fuo, ot 
fallada occukaretur j & q u ó d mirabilias eft , in 
nü l lo iftomm adduxk veram 3c propriamauí lori tacem 
^Gommentatoris, tranfcribens unam malé , akeram 
pellitne. Gi lbertum proprium Audlorem, & C o m -
m'encatorera Boecii , vitíavit in ó m n i b u s ; quid íperan-, 
dum erac in fuppoíico & fiétó ? Vide q ú x dixirhus í ü -
pra in pr^allegato Gilberto: quiahie folüm intendi-
mus demonftrare, L i n c o n i e n í e m non ícripíiíTe íuper 
Boéc ium de duabusNaturis,& auétoritatem addüfítani 
efle fupporitam, extradam á T u r r e e r e m a t a , qui illam 
adducit lub nomineGuilberti Pofre¿í;ani,quód 8i hanc 
Porredanam Bandellus fcceric Linconienrem , cutrt 
tamen in rei veritate nullius fit, led fiíla Se faifa. 
Idcmdicendumcft eitca primani füpcr Pfalmos , de 
qua nunc agimus in praifenti. 
Pro ultima conclufione notet Le¿Íor j quód II lu-
ftriífimus ac dofl i í l lmus Epifcopus Antonius Chuca i 
rttSjin illo fuo celebri Traítatu de Conceptione Viri-
^ginis M A R I £ , folio 6z . col. 3. babear h^e verba ¿ 
fmulftts Limonieñfis 'Epifcopus ^  cujm AuBoritai tShtaxp^ 
nt quitfumt Theologi Lincomcnji allegato itefyimmio D. Petri 
de Cundid, tenet etiáni hanc cpnclufwiiem, jciliut Vir^incin 
fwe origindicomeptm. Hoc elogium communitér dic i -
tur de Roberto. Linconienfi r fuit euim profundiffimus 
T h e o í o g u s , & irí omnifeiemiarum genere verfatiííjmuíí 
( ad d i ñ i n d i o n e m alterius Freculphi L í x o v i e n f i s 'í 
M o ñ a c h i Ordinis Sandi Benedi¿Í:i ,qui floruit fecun-
d ú m G e f n e r u m folio 248. ad annum 840. & fcripfís 
folum Chronicon mundi) licet nullum ejus Opus fue-
rit typis mandatum.. Petri de Candía audoritatemxk-
c a fecundam V i a m , conclufione ultima.; dice m i s : Et 
proiftdparte eftLimomenJfs,Alexdndcrlüeltfm,&c.dedim[is 
fuprá. ÁmbrofiusCatherinus Arehiepifcopus^in ^-tra&i 
part. 1. col. 72. loquens de Linconienfi , inquit: Et hic 
citrd controycrpdm m$r¿ [ententix dc{¡Upulaturi& fdyet.lgi* 
tur fi Linconienfis fuftinuit, Virginem MARIAM fuiíre 
concepcam fineoriginali peccato, Bandellus & ipíius 
fequacesin hoc, íicut in aliis raulcis, abíolute claudl* 
caverunt á via veritatis. I n í u p e r J o a n n e s de Turrecre-
mata parr.i 3. cap.z.folio ± 6 4 . d ic i t , Robertum L i n -
conienfem fuiíle pro noftra fententia in Trddí. de 
Laudibus B.Virginis , f ic dicens: Decimotertio, dllegdtus 
fuit Kohertus Linconienfis in TrdBdiude Lditdibus Bedt¿e Vir~ 
ginmjedhxc dllegdtio, ut legi in quodam trdBdtulo ,fn¡feBA 
^ í/e -yer/V^c.Igitur Turrecremata nihil vidit authen-
ticum pro vel contraj fed íocutus eft in fide cujufdam 
traílatuli .Qui traílatulus fi fuit illius Anonymi citantis 
Pfal. 5 . jam vifum eft quíE fides fit ei pra^ftanda. L u -
dovicus á T u r r i de Veronain fuo Compendio V i r g i -
neihonoris,folio 57. col. 5. adducit hunc Robertum 
Linconienfem etiampronoftra fententia. Item, Joan. 
.Vkalisin fuo Defenforio libro 4. Anci l la 7. in prin-
cipio fie dicit: Infccundd decade altos decem hdbuit D0B0-
res fokmncs, quorumprimui eral Dominus Robertus Lineo-
nienfís, qui in TracUtUyejuemfecit de Laudibus Virginis Md~ 
tris Da, affirmat fmfjefine originali comeptdmMzáttn ver* 
ba habec Alanus Parifienfis. Petrus T h o m s in fuo 
Tradatuprolmmaculaca Virginis Conceptione lib, 
2. part. 5 . cap. <?. ita ait ; Amplius[cribitur aquibufdam 
fidedioms, qmd ídem fenfmtnt Rtchardus de S, ViBore, qui 
fermonem de hoc fecíjfe diciíur, dr Linconienfis i hormn tA' 
inen attBoritates non /egf .Cumque Petrus Thoma; florne^ 
Ht circa annum i 324. temporé Joannis X X l L & tunc 
e í l enc álii fidedigni feriberites, Linconienfem fufti-
hui í le magis piam fententiaraíqua; fides príeftandaeric 
bnico Bandello .? Confirmátur : nam Hbrmannus 
de Sch i ld i s , Ó r d i n i i Si A u g ú f t i n l ; qkii fcripfit T r a -
datum fuum pró Conceptione ad á'nnum i j 4 ^ parte 
tu cap. 4. adducit Linconienfem pro p ía 'jentcntiá. 
Francifcus Mart ini ,^: orrines Antiqui, nüíló dempto, 
unanimiceriillegant Lincojiieiifem pro pia fententia. 
Denique JiEgidius Carlerius Cabonicus 8c Deeanus 
Cameracenfis;qui fcripfit.311110.1417^  in- tertio Sen-
tenriarüm íta dicit t Linconienfis exponens textum alk* 
•gdtum : Tota p'itíthrá es amiid mea c^rí. In ea ^  inquit 3 nec 
eft maculd aBudlis^ yenialis aaí Éortdiis ¿áiéhiijginalis. Hoc 
multa teftantur miraculd^de qmbus jn L.egehfld Cotóccptioms, 
Ore. Ad hanc pofítionem magis declindt ¡Égidius de Rom. Hu~ 
jus eft Scotus dicit edm non fuiffe in peccdto formaliter con' 
eeptdm fffd bene rddicaliter^ qma ex modo Conceptiónu fm¡Jet 
infeBa origindU,(t non fuijj't'tpraferyatd. Judicet ergo quí-
libet regularis, quibus fit credendiim : an relaas ant í -
quis DoÉVoribus fidedignis & indifíferentibus, ve! uní 
Bandello , quoad omnes fuaseitationes in Auctoribíis 
ac auftoritátibus Irrregulariílimoi 
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OCTUAGESIMUS NONUS. 
'.Wk <PE f%Q de ? A L M A , Ordmis 
clenjlyel SrtcuUrh, 
M N i Á diefa a parte contraría circa Au¿íd-
rempraefentem & fequenrem, & ánobi s pro-
ponenda , erunt Irregularitates Irregularica-
tum : quia itá confufa ápparerit • ut nulluS polTit ali-
quam certam ptopofltionem exillis dedueere. Hoc fie 
demonftrare i í i c ip io . Joannes d e T u r r e c í e m a t a parte 
fextá cap. ¿9 . fol. 120. loquendo dé A u ó l o r i b u s O r -
dinis Pr^dicatorum, poft Robertum Holkot, & Tho-
mam Anglicum,fic inquit i It€m,ad idem cftejufdem 
Ordinis Magifter Petrus de Palma > in Portilla fuá fu-
per L u c a m , traftans i l l u d L u t ^ primo , G u i riomen 
Nazareth , de Fi l io Dei loquens, itá a i t : Ipfeeft 3 qui 
per Spiritum fanBumfUperftuitdtejn fomitis extinxit in Md-
tre. Vnde Bedd hoc dixit in GloJJd : Snperyeniens Spiritu* 
fdnBus in Virgine , mentem ejus ab omni forde yitiorum cafli~ 
fcdyit.Hdc í7/e.PoftTürrecrematam feripfitAnonytnus, 
Ínter Doftores facri Ordinis Praidicatorum \ A u r o -
re 70. fie dicens: ídem tenet Mdgifter Vetrm de Polonia^ in 
PoftilldfuperLucam,cdpite /.nullamque dat auí lor i tatem. 
Secutus eft hos Pater Vincentius Bandellus, & imer 
Dominicanos cap. 23. fol. 42. fie dixit: Idem tenet Md-
gifter Petrus de Polonid, in Polilla fuper Lmam, cdp.i. A quo 
poftea tranícripferunt eodem modo Deza ejus Gon-
tinuator, atque Petrus de Vincentia. E c c e quoad A u -
ftorem habemus primam Irregularítatem; nam Ban^ 
dellus, qui idem eft cum Anonymo, tranfcrípfit, fi« 
cut alios A u ñ o r e s , etiamhunc, aillo Turrecrema?ta; 
Quomodo autem nnns & idem Au^or in Turrecrenia-
ta fuerit Petrus de Pa lma, & in Bandello Petrus de 
Polonia ? Hoc quid IrrcgulariíTimum eft. Sed demus 
fuiíTe ^quivocationem leu errorem typographicura \ 
& ab AtKaore deveniamus ad au<floritatem. 
Turrecremata adduxit quídquid invenit in fuo Pe-
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tro de Palma yáicens, quód FiiifU Dei pey Spmtm fin* 
Bmn iempore Incarmtionü fupcyflfdtatem fomitt* extinxtt in 
¿Wá/w.Sed m i r o r eerre quomodo h o m o rac ione príedi-
tus, 5c alias doftus, Magifter Sacri Palatii, & ad fa-
ciendam relationem.coram Patribus Goneilii Bafi-
leenfis talem propofuerk audoritatenijad próbandum 
ex illa Virginem MARIAM Cuifle conceptam i n o r i g i -
nali peeeato ; nifi forcé exiftimarit peceatum origína-
le quoad fuperfluicatem fomicis durafle in Deipara 
ufque ad advencum Angelí in civicatem Gallilaías, cui 
nomen Nazarech, & Spiricüs f a n f t í fupervencionem. 
<Quienim hancaudoricacem adduxic ad oftendendam 
maculara Deí Matris in fuaConeepcionejnullam aliam 
invenerac in íuo Pccro de Palma. Ex ea etiara eolligi-
tur3Turreci-emacam paíBone oppreíTum, vel temporis 
anguftiá prspedítum ignoraííe quid proponebat Con-
cilio Batileeníi; adeó cnim ha:c verba diltant ápropo-
fica conelufione de concraélione peccaci originalis, uc 
quafi vereciTndatus',nec Anonymus- Bandellusjaut quif-
quam alius aulusíueric i l la in médium proferre ; cum 
quia loquuncur de conceptione adivá Verbi ? non au-
tem de paffiva MARIDE; cuín quia excinguere íuperflui-
tacem fomicis, non arguic exiftenciam p e c c a t i origina-
lis: nam fomes relicSlus á parre & macre ex ardore c o n -
cubitús, remanec in íemine j carne & e m b r y o n e ante 
animationera i á quá anima in unione pofteácontra-
hebac maculam, fecundüm fentenciam Antiquorum. 
T u m , quia aliud eftfomes, aliud l u p e r f l u i c a s f o m i t í S j 
fe i l icec deledacib carnalis & renfibilís ¡cpLX poterat 
eíTe in carne, abfque aliqua macula inanima: & hane 
cxcinxic Spiritus íanéhis in Macre , uc c o n c e p c i o Filii 
puriorexifterec. Denique^nulla eft confequentia; Ha-
buic fomicem , ergo peceatum origínale j ut dicemus 
i n Thoma de Vio Gajetano Se ahis. 
Quis autem fuerit iñe Petrusde Palma , Ordinis 
Pracdicatorum (nara íllud3de Polonia/uit error B'an-
dellianus) e x proiefsó oftendere oporcec prepter iftura 
& fequenrem Audorem , cum quo videtur mulcipli-
cactis. Pacer Antonius Maiiec,Qrdinis íVasdicatorumj 
i n Hiftoria de Pontificibus, Cardinalibus, Patriarchis, 
Epiícopisae Dodoribiis^ui füerunt Parifiis in Con-
venen S. jacobi, impieíTa Parifiis anno 1634. m%' 
parce fecunda cap . 12. fol. S^.adannum i j j S . men* 
tionem facit de quodam Petrode Palma DoítorePa-
rifienfi,,ae Provineiali ejufdem Provincia. Qiiod con^ -
firmatur ex quodam Stacuto leu decerminacione eir-
ca ftacüra a n i m a i r u m Sandlarum anee diem judicii | & 
illam magnam c o n C r o v e r í i a m exorcam cemporejoan-
nis Vigefimifecundi, fadá anno 1333. exiíknceque 
fpl. 12. Adorum Univeríicacis Sorbonica , in qua di* 
c\iy\\:: Swemfiiw0 ?rincipi acD.D. Philippo Deigratia Re-
gí Vrancortm illuftyj Í fui devoti CdpdUm, ejufdem miferntin-
ne, Pctrus Pátriarcha Hieyofolymitania, Petnu Arthtepifco-
pu-sRqthoyjitgenjis, GtiilklmU'S Bcrndrdi Camtümus Par i ' 
ften(ís ylodnnes de BUngiaco Archidiacontí'S Beát* Virprn, 
nlhis ifi EceleJía Rothomdgen. WCOUM de Lyra Ordinis Fra-
trim Jiimmm y loánnes deMenteno Ordmis S. BenediEtiy 
Mmbáuj de Anhis, Petrus de Palma Prior Proyincidlü Frd-
trum Ordinis VrnediciitoYum in Francia loannes de Cari* 
canipo Ordinü Cifiercienfis ¡ Pitm} de Crfa Prior Generalis 
Frdtrnm B. M A K I M de Carmelo, <&e. Ex hoc Decreco 
conftac, fuiíTe Petrum de Palma Ordinis Prsdieaco-
rum yac eciamquanc^audoricacis fueric nofter Nico-
laus de Lyra incer Dpa.ores Pariíienfes. Item , ifte 
Pecrus de Palma vel alius fu i ce l eaus Magifter Gene-
ralis Ordinis Prsdieacorum anno 1353. uc dicitLe-
ander Albercus l i b . 1. & Michaél Piusparte 2. lib.2. 
fol. 174. Ucee hic afferat electum an.i 343. fed rile Pc-
trus de Palma nihil dícitur fcripfifle. Paterjoannes 
Bunderus in fuá Bibliotheca Manulcriptorum folio 
497.adducit quendam Petrum de Palma,Ordinis Pr^ 
dicatorum , luper Lucam, Joannem & Marcum, &c. 
aliafque quamplures partes Scriptur^. Expoíicionem 
feu Poftillam iftam affirmac excarelprisin Conventii 
Patrum Pr^dicatorum, fed ibi modo non invenicur 
nee ego reperire pocui. ündé eciam ex hac parte aü-
¿loricas manet Irregularis; quia ut addueitur á Turre-
cremaca, nihil probat, & minüs ut relata á Bandeílo, 
eüm nullam proponat. Alia qua: hic defunt, vide in 
Audore fequenti. 
De P E T R O de P A R M A , S^culari, 
vel Ciftcrcieníi. 
Irrcgulantas antecedens fecum afFeít prajíéntem: 
nam Anonymus in ultima claííe de Dodoribus Pref-
byterisSxcularibus in fcientiafamoíiflimis , Audore 
ulcimo, fed in oixline 172. ita aic < Idem Unet MagtHet 
Petruj de Parmá in Sermone dePdfóone Dómíni, & Hatht-
tate B. Virgi'ms. Sicque Audor ifíe (lecundum Anony-
mum)fuitS^cularis. Vincentius Bandellus de Caftro-
Novo cap. 22. in quo ponuncur audoritates quatuor-
deeim Dodorum clariífimorum Ordinis Ciftercieníis 
üc áick: Idem tenet Magifter Petru* de Pama in Semotk 
Kmyiutü Beata Virgims, & in Sermone de Pafíme Do* 
minu Bandellum feeuci funt, Deza ejus Concinuator 
arque Petrus de Vincentia, necnon Paulus Gryfaldüs 
folio 244. de Theologis ex Ordine Ciftercicnfiurp, 
dicens; Petrus de Parma,de KathitateB. Virginis, Quoad 
Audorem patet mariifefta Irregularitas: nam unus & 
ídem Auílor non poterat eíle Ciftercieníis & Saecula-
^is, eodem tempore,& fub eifdem citationibusjquiafi 
1 aborarit Sermones dum eílet Sscularis, & poftea fa-
¿lus fueritCiftercienfiSjUnicum ftatum debebant il l i af-
fignare. Item , qui^ Petri de Parma S^cularis nul-
lus Nomenclátor mentionem facit. De Petro de Par-
ma Ciftercienfi loqüitur R. P. Carolusde Vifeh in fuá 
Bibliocheea Ciftereienfi folio 218. fed ipfe (ut ibidem 
facetur) haufíc hanc notitiam á Montalbo, & Silveftrí 
Maurolici Océano; at ifti pro fuis pluribus Audoribus 
de verbo ad verbum cranfcripferunt Bandellum } fle-
que Irregularitas manet in eodem ftatu : pr^cipue, 
cüm ex vehementibus conjeduris credamus , ¡ftum 
Pecrumde Parma Ciftercienfem vel S^cularem fuifle 
multiplícatum cura antecedentí Petro de Palma Or-
dinis Prxdieatorura. Quod íic probo difeurendo per 
audoritates. 
Prima Audbritas. 
Primam remiffionem nobis adminiftrat P. Bandel-
lus,exSermomKativftat¿s B.Virginis.Sed cüm nullam re-
ferat audoritatem, Irregularis etiam erit nofter difeur-
fus; proponam tamen adlongum quidquid in hac ma-
teria inveni. In Bibliotheca S.Vidoris extra muros 
ParUien. num. 141. reperitur líber manuferiptus in 
raembranisjiibi á folio 1. ufque 131.funt Ledura: ali-
qua fuper Biblias libros á Fratre Jaeobo Laufanenfi 
Ordinis Prxdicatorum , de quo lüprá. Ibidem prop3 
finem libri reperiuntur aliqui Sermones tam de 
Tempere quám de Sandis, recolledi ex diverfis Aü' 
doribus Ordinis Pradieatorum.V. g. folio 134. extac 
Serrao de Annuntiacione inferipeus hác abbreviatu0 
ra, P.^ePá/"-, quód autem in iislitteris exprimatur Pe-
trus de Palma, & non Petrus de Palude, infrá demon-
ürabimus. Sermo vero ille ineipit: Inme ceeU deffiptf 
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enthenediciiouia, &c. Deinde fequitur alius Sermo ^ 
cujus inicium , Bgredietur yirgd derddtce k(fe , &t. cujus 
titulas eft , Jn Haimtát'e B. MARIS P. de P^ /*. Coníe-
cjuenter fequitur alius Sermo de eadem Naúvitate, 
fubchetnate, Sicntfoloriens mundo in ¿tltifimis Dei ^<¡rt. 
cujus Auóior exprimitur hac abbreviatura , Dur jUbi 
exiftimb quód velit dicerejDurandus^quia infráhabe-
tur exprefsé & ad longum nomen iftud ; fub qua ab-
breviatura Durfunt & alii Sermones.Deinde fol.141. 
proponiturSermo in die PaíchíBjfub hac abbreviatura, 
hde Ñ.quibus litteris quód exprimatur Joannes á Nea-
poli,eolligitur ex aliisSermonibus inferiüs fub eodem 
nomine adlongum exifientibuSjae dicentibus, a Fmre 
lomne de Kedf). Folio vero 14^. extat alter Sermo de 
pluríbus Sandis ,fub abbreviatura , a, Trdtre ?. de Pdi 
poft quem immediaté fequitur Sermo de fecunda Domi-
nica Adyentm, & fuit feftíim B. Kicoldi^ k Fratrel. de Pal-
ma Ordinis Pradicatorum. Deinde extant alii Sermo-
nes Fratris Gerardi a Sanclo Dionyfio, & alius Fratrü Da~ 
randi. Poft aiiquos Sermones loannis de Tsieapoli, de Af-
fumptione Virginis, quorum primus incipit, Sedet aá 
dexteram majeBatisin exceijíi; fecundus, MARÍA ahijí cum 
feftinatione, &c. denique eíl Sermo alius fub hoe titu-
lo, De SanBo Vincentioya Vratre lóame de Palma^  cum aliis 
Sermonibus de S. Petro Martyre, & Sermone de Ad-
yentu a FratreK. LeBorey ac alio de Innocentihus a Fra-
tre lácohodeLojfana.¥o\\o autem 252. eñSerfpo de Puri' 
patione B. MARIS N . de Infula, forte Nieolai de Infula. 
Ex quibus ómnibus colligitur, inOrdine S.P.N. Do-
minici fuiííe AuAorem Petrum veljoannem de Pal-
ma, qui fcripfit Sermones. 
Quód autem exigentes in hoc manuferipto S. V i -
«ñoris, non íint Petri de Palude,fed akerius, confíat: 
nam Sermones Palndani prodierunt impreffi fub titu-
lo, Thefaurm n&yus Sermonum, ut fuo loco late oftendi-
musnfti vero non correfpondentimpreílis : fiquidem 
illi Paludani habent dúos Sermones de Annuntiatio-
pe, qui ambo funt fub hoc themate , Ingrcjfus Angelus 
dixit ad eam : Avegratia plena y Do?ninus tecum , &c. De 
Nati vítate vero Virginis habet íex, quorum primus in-
cipit ; E¿o ínatcr pulchra dileBiorm, timoris, agniíionü, ú* 
fanffa fyei, F i^clefiajl.24. Videmus ejuldRex yix efi tam dijfi-
tilís, &c. Secundus ; Fecit Rex Salomón thronum de ehorey 
&c. Tertius autem íic ; Plmaytt Deus Paradtfumyolup-
tatú, drr.Quartus; Cumjmunditate Kañyitatem S. MA-
R Í /E . l(tafunt yerba 'Ecclefi*; & mérito affumuntur, &c. 
Dúo vero ultimi funt ad illa verba ; Likr generationis 
JESU Chrifii. Cúm ergó Sermones ifti non correfpon-
deantexiftentibus in Códice Vióloriano, fequitur i l -
los non eífe Pen i de Falude, fed Petri de Palma.Nsc 
Sermones impreíIipoíTunteífe Petri de Palude Ordi-
nis Prazdicatorum, quia non concordant cum impreífis 
inThefauro novo edito primó fine Aufloris nomine; 
fed funt alicujus Auftoris modernioris, quiain autho-
grapho antiquo adducitur Decretum Concilii Bafi-
leénfis, quod editumfuit centumannis pofí mortem 
Petri de Paiude , de quo late fuo loco diximus. Sed 
cum Auílor iftorum Sermonum ( quifquis ille fuerit) 
príEceííerit Anonymum Bandellianum , adducentem 
Petrum de Parma, Ssecularem vel Cifterci^nfem, in 
SermoneNatívitatis Virginis MARIS, non erit extra 
propofitum referre aliqua verba,qu£E in prxdiílis Ser-
monibus pro contraria videntur militare opinione. In 
primo ergo Sermone, qui ineipit, Ego mater pulchras 
diledlionis, nihil adducitur. In fecundo fub themate, 
Fecit fibi Rex Salomón , hasc habentur : Vnde Spiritus 
fanBuí Cant. 3. hortatar fdeles anima* ad hoc fpeBaculum, 
dicens: Egredimini fili* Sion, yidett Rcgem Salomonem in 
di adémate fue, quo caronayit eum máter fuá in die defponfa» 
tionis iiiius, id eft, tn die comeptioms , prcl Sed hic agit 
Audor de conctptione a c t i v a , id eft, Inearnatione 
Vei-bi: nam fí ageret de paífiva Virginis MARIS^ eífet 
pro nobis exprelsé, cúm infra fie profequatur : SoliuM 
Salomonü yeftitum fuijfe amo mmdifiifnp in fuperlatiyo^ uiA 
mundumaurum eft carerentortali ^mundm yemali, mun-
di/simum [omite. Hac ipfa Beda ; Kec primam ¡tmilem ytfd 
efi, nec babere fequentem.' Anfeltnm t Eá púntate nitebat 
Virgo SanBa, cjuá majorfub Dco tnnlligi nec¡uit. Kcc mirumf 
ejUííifanBifcatain ntero^ Pfalm. 4$, SanBificayü tabernacu-
lum fuum AltifiimíM. Item, in Filii conceptfone, &c. Auiílo-
ritashxc Irregularisvidetur. Sermone tertio fub the-
mate, Plantavit Deus Paradifum ,ait: Tale yiridarium 
plantayit Domims in útero B.Annd, eradjeans omnes habas 
peccajorum originalium; & h'xiiepullulayit per Katiy/tatetn 
in mundo^ ut impleretur iilud Ecclefiafi.40. GratiaÚei Rcut'Va; 
radijusin benediBionibu}. &c. Sermonequarto ad illud , 
Cum jucunditate, fie inquit; Hoc pr^ yidens Balaam^  
comparayit eam (ieU* 3Kufí}er.34- Orietur jleüa ex Luok 
Kam fitm fieüa: fecundiumJiilfiantiamfunt puri/sim¿e ,fc ipfa 
in tiauyitate pura , quia in útero matm fanBificata; ejuod 
rarum efiy ut dicit Bernardta : Paueü mortalium creditur col-
latumi nam de omnibui dicitur ad Ephefios 2, Eramus natura 
filii ira; & Ecchftafl. 4 1 , Va yobps ^ quidereUcjuijlis legeht 
Altifsimi'. ft ndti fuentü, in maleciiBione nafcemim. Sed tpfa 
nata efi hodie inhenediBione* De eafrtbitur Apocalypfn 21, 
Kihilcoinquinatam in eam intrabit^ uia in útero fanciifica-
tdh cjua fanBificatio comulit ei íriplicemgratiam, ut dtctt S. 
Thomaspartes. quxfi.iS. artic.j» Primo, origmalií exptatiú^ 
nii. Secundb}gratiadiyina infufimem.' Tertio, fomitisrejlrt' 
Btonem Cr Ugationem : nam non habuit incltrntionem ad 
malum, &c. Parumque poft profequitur .-Krfw licct 
HieremiaifanBifcatM fuit in útero; tamen peccatortbm fe 
cmnumerat Thren. 4 . Vue mbüy íjma peccayimuj. SimÜiter 
loannes Baptifta confeffu-s efi febaptifmate indtgere, Matth. 5, 
Ego deberem baptizan a te, & tu yenis adme'i Sed M - RÍA 
inmeensfuit ahomni culpa, &c. Relata verba expreíla vi* 
dentur pro immunitate Virginis. In quinto Sermone 
nihil habet pro prad'emi materia.In fexto fubthemárej 
Liber generationis,propé médium fie loquitur; Hic e¡í 
mfler Salomón JESÚS, ejui ítdificayit cafiifsimum & pulcher-
rimum iemplum, yidelicct corpus Virginis gloriofe, qui pri-
marium pofuit lapidem in ejus fwBificationem , guando in 
uteromatris eam fanBifüayit: unde & hodie efi fanBificatio 
templi hujus, quia memoriam eim agimm , qua fanBa fute 
antequam nata i ideo fanBam Hatiyítatem ceíebramus } Csrc¿ 
Hscíünt omnia (^ ux reperiuntur in illis Serríionibus 
deNativitateVirginis,pro prxfená materia^Si funt Pe-
tri de Parma , habemus Auctorem & au¿loritates, fed 
nihil in eis contra Immaculatam Virginis Coñceprio-
nem , quia hic folüm aííirmat fuiíle fandiíieátam in 
uteroj illudque, Eradicans omnes herhas fcccatorum crigi-
nalium , potius eft^ pro nobis: nam ut Deus plantaret 
MARIAM in útero Anna;, priús eradicavit omnes dele¿ 
¿lationes carnis, libidinis & c o n c ü p i í c e n t i í E , &c. 
Qyx herbíE funt peccati originalis, fivepeccarorum 
originalium. Infuper in codem libro funt quatuor Ser-
mones de Immaculata Virginis Conceptione , in quí^. 
bus ex profefsóprobatur, fuiíle pr^íervatam á peccató 
originali. 
Fuit etiam alius PetrusRhertieníis,vel de Palma,Or-
dinisPr¿dicatorum,qui fuit Provineialis Franci^cu-
jus Sermones vidimusTornaci iri Abbatia S. Martini 
num,95.in membranisinfolío,& in Monafterio Aqui-
cindino propéDuacum.Qui in Seímonede Nativitate 
Virginis, inhiXh&mzi^ Libergenerationii]^ \x Chrifti^ grc. 
Ká ait; Liher quandoque dicitur charta ipfaJfcr¡¡¡tura7n con-
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iinens , <¡HAndoqmfententi(t in libro tontenfa. Vtroque modo 
dicituv Beata Virgo Uber; c¡uia f e ü i t al oyefeparata in Con-
íeptiom, nmndifícata infcñBificatione,per difciplinam exten-
ja, per íibfihientiam díeficcafa, per yirginitatem dealbata} 
Secítnd¡i,didtur E.Vir^o Uber informationegenerationis]ES\JÍ 
Ümjlijd eB, omnhm fidelium^uosipjegcnuit yerbo yerita-
tis fux. Materiabujus libri,grada eft, yuta plena grada fuit 
totajfineya&lamentadone, &c. Video h^e omnia eíle 
Irregulariaquoad Auótorem , quia non eonftat Ser-
monaria ,& audoritates effe Petri de Palma, Domini-
eani, vel Petri de Parma Ciftereiehíis vel S^cularis ; 
propoíui tametxlegaliter qu^ inveni. 
Secunda Audlorítas. 
Circa fecundam audorítatem ex Sermone de Pafóone 
Domini 9 nefeio quid dicam : nam ñeque interSermo-
nes Petri de Palude impreíTos, in Sermone de Paffio-
ne Domini vel mínimum extat verbum, quod direílc 
vel indiredé refpieiat Conceptionem ; nee in rnanu-
feriptis jam relatis ex BibliothecisS. Vidoris, S.Mar-
tini, Se Aquicinéliná. Scio tamen Patrem Vincentium 
Bandellum adduxiíTe pro fuá opinione quemdam An-
tonium de Parma, Ordinis Prasdicatorum, in Sermo-
ne de Paffione Domini, de quo late egimus Signo 
Vlí.potuitque eíTe3quodAntonium de Pafma,Ordinis 
Príedicatorum j U U n c fecevitCiftereienfera vel Saseu-
larem: qiiia íxmiles Irregularitates feré innúmeras ha-
bet Bandellus, 
Pro ultimo bujus Audoris complemento refero 
h k auüoritatem ex Petro de Palude, in fecundo Ser-
mone de Anminriatione Domini, lub themate, 
Miflus eft Angelus, &c. Loquendo enim de captivi-
tate i n t r o d u c á per Adam, fie ait: Quarto, homo erat cap-
thus, Proy, 5, Funibns peccatorum ejuifque conjlringitur. 
Sapiendá?. Vna tatena con\tringit omnes. Bodié yenit epui 
capdyos liberat, &c. Infrá vero loquendo de pulchrku-
dine B. MARi^d ic i t : Pidibruadine yero¡pintualimáxi-
me fulgebat ? midepulchritudo corporalis muliem eonfiñitin 
hoc,¿jíumdo in fe ejipnlíbra-, &fic B. Virgo. Cande.4. Tota 
fulchra es árnica mea. Reverápulchrapalcbrítudmefyintua-
li. Hoc tangens Angelus 3 dixit: Aye, id eíi/me y^Jcilicet 
eriginalis & aBuali's peccad: qtúa Scriptura illa^&i. Hxc 
tarnclarad expreíia auftoritas reperitur in Sermo-
ne Nativitatis edito íub nomine Petri de Palude. 
In Sermonario Aquicinflino,' acS. MartiniTor-
nacenfis, fub nomine Petri RheiTieníis,Ordinis Pr^di-
catorum, qui fuit Provincialis Francia , &e. Sermone 
AíTumptionis ,qui ineipit, Qui creayit me, habentur 
h^e verba: Scquitur, Requieyit in tabernáculo meo; tile 
fcilich\ qui me diBis moáis creayit. De hoc tabernaculo3 
Pfalm. SanBificáylt tak'rnacnltmjuum Al/i/simusjd efi, cor' 
pus Virginh a peceáto originali mundaytt.lnhocDominiuno-
yem menfíbüs hqmyity &c. Nota illud, Corpus Virginal 
peccato originali mundayir, de hacenim mundatione eor-
poris a peccato originali contrallo ex libídine paren-
tum5loquebantur feré omnes Antiqui. Etiam ibidem 
in Sermone de Dominica Annuntiarione,(ub themate, 
Ugredietur yirg4- &c. Tripliciter exponitms yerba ífta^c. 
ita dieitur: fertio, plana per peccad immunitatem, w qua 
nuhs frutex excreytt. JfaU 23, Prrfcindentur ramufeuli 
ejus faldbus, id eft, Virgjnis: quodfaBum €¡1 in yentre ma. 
tris,ubi creátur fanBificata. Quarto, fiexf bilis per tompaf-
fmem y&c. Hselunt omnia qux invenire potuipro 
Petro de Palma Dominicano, & Petro de Parma 
Ciftercíenli velSsculari.Sialiqui aliam habuerint no-
titiara veram & ceitam 5 illam fupcraddant ómnibus 
relatis. 
R A D I U S C E N T E S I M U S 
N O N A G E S I M U S . 
De J O d ' N ' N E de C E R J / O 3 * 
Cijiercienfi fiBo qmad jlamm 
& auBomatem* 
E C O L L I G E B A T undequaqueP.Vin-
centius Bandellus á Caftro-Novo Auftores 
Ordinis Ciítercieníis, ut ímpinguaret illam 
daffem.Ac fie capite 22. in quo propofuit audoritates 
quatuordecim Dodorum clariííimorum, Ordinis Ci-
ftereienfis, inter alios Irregulares etiam adduxit 
ita unum Irregulariílimumrldem tenet Magifter Joan-
nes de Cervo?in tertio Sententiarum dift.3. fie dicens: 
Beata Virgo fuit in originali peccato concepta, grabeodem 
amequam nafceretur, perfancdficadonem mundata. Hac iüe. 
Sic etiam pofteá ad ütteram Corredor illius Deza fo-
lio 37. & Petrus de Vincentia; ac Gryfaldus feréeo-
dem modo : Joannes de Cervo tertio dift. 3. Fuitin 
peccato origtnjcilt concepta¡edper fauBifjcadonem mundata. 
HíEcde Audore &aad:oritate relata á Defenforibus 
opimonis contraria. 
Quód ifte non fuerit ex ex Ordine Ciftercienfi,con-
ftat primó ; quia nullus Nomenclátor antiquus ^ ut 
Arnoldus de Wion in íuoLigno vitslib. 1. cap* 4 8 . 
nec etiam Chryfoftomus Henriquez in fuá Biblio-
theca Cifíercienfium , aut llluñriflimus Angelus Man-
rique talis Joannis de Cervo vel minimam faciunt 
mentionem. Noviííimé R. P. Carolus de Vifeh ami-
cus nofter,in fuá Bibliotheca Ciftercienfi/ol. 1 5 5 . pri-
ma impreflionis íic dicit ; ioannes de Ceryo Monachm 
Ordinit Cifiercienlis9Sacr¿ Theologi* DoBorJcripfit Commett' 
taria m quatuor libros Sententiarum, &c. Citamr a Vincen-
tia Bandcllojibro de Oncepdone. Fuitergo Bandellus iftius 
Cervi fons. Gefnerus in fuá Bibliotheca,fol. ¿|.2o.ad-
ducit quendam Joannem Cervienfem } at ille nec 
fuit Ciftercieníis, nec fcripfit fuperSententias, fed 
fuit Chirurgus. Antonius Senenfis fol. 104. affirraat 
circaan. 1 3 ^ . fuiífe quendam Henricum de Cervo 
Dominicanum, natione Colonienfem, cújus Opuá 
dicit Poflevinus fol. 733. extare Lovanij in Conven-
tu Pradicatorum; at hic non fuit joannes Ciftercien-
fis, fed Henricus,& Dominicanus.Exquibusnotitiis 
Audor maneret Irregularis, nifitandemfuiílet inven-
tus Mediolani in Bibliotheea Ambrofiana, in qua ex-
tat manuleriptus fub titulo: íoamesde Ceryo fuper Sen-
temias. Item^  TraBattis deSanguine ChriBi&c. Sed iftum 
fuifle ex Ord, Ciftercienfi non eonftat; nee alium pu-
tero vidifle Bandellum, qui in Lombardia laboravít 
luum Tradatum de Conceptione. Invento ergo Au-
dore , pergamus ad inquirendam audoritatem. 
Primus liber Sententiarum hujus Joannis de Cer-
vo, habet tale initium ; Circa primam diftinBionem pñ* 
mi libri Sententiarum, quaro talem quañtonem, Vtntm Veo 
ftt fruendum ? £t arguitur quod non, &c. Secundus liber 
Sententiarum fie inc'ipk:Circa materiam fecundi libri Sen-
tentiarum qu¿ero hanc quaftionem , Vtrum creado (¡tpofíibi-
lis ? Tertius vero liber citatus á Bandello tale habet 
principium : Quaritur circa materiam terdi libri Senten-
tiarum , Vtrum Verbum diyinum affumpferit natmam hum*-
nam admeritum* Concludit vero fie: Kwfraftrt -M' 
ruit-, & fu patetadiftam radonem. Ac fie finit iüa qu^-
ñio,& per coniequens totus tertius liber Sententia-
rtirn. Qyartus liber ineipit: Circa materiam quard libn 
quwitur, Vtrum Sacramenta mya: Legis fint caufa nofira 
faludst 
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fahiis \ Hoc fuppofito, & quod in tercio Sententia- mitteñs erroíeríi gravem i fiquideir prlrnüs non voca-
rum nee verbum extec de Coneeptione vel landifi- bacur Raudulphus/ed Landulphtis. in íeeundoerravk 
catione Virginis MARIDE ; dicant nobis BandcHüs & íequendo veftigia TurreeremaTseífed jy,^oí/5 pofuit ex 
Bandellizanres, undefit iüe Joannesde Cervo Cifier- propriis.TeriiümJoannemMonachun;finxicjnam calis 
cienfis, vel ubi invenerinc audorícatem adeó regula- Audtor non repedcur in Ordine Carthuíianorum, quia 
tarn contra Immaculatam Virginis Conceptionem ? fuit Ciftercieníis. In quarropíus dilctffit á veritace ; 
Verúm ica Tune omnia hujus Aydoris íeripca. nam Audor ille non nominacur Socrus, fed, Soam; nec 
fuíc Carthufianus , fed Ciftercieníis. Sentiebat enim 
R A D I U S G E N T E S I M U S AnonymLls(ideftíBan£le,Ius,utPaIamíoq^annür)in 
TMOM AnT^TMTK PRTMTTS illo primo fuo Opere edito in juvencute, clalFcm Pa-
NONACjtbiMUb I K I M U b . trumCanhufianorumeílefatisparvam, cümnonha-
berec nifiduos Auílores fecundüm Turrecrematam; 
%)e I 0 AIN'N 3 CA L CA % 3 ^que utaugeret illam, addidicaliosduos defumpeos 
Y* rLj/7sty>/i ex ^rcíine Ciftercieníi. Quód autem ifti futrinc erro-
J ' res, colIigiturexeodemmetBandello ¿ nam in fecun-^  
do Opere dúos ulcimosjoannem Monachun^tS: Soc-
£^X Ordine Patrum Carthufianorum dúos tan* cum}reduxit ad propriam Ciftercienfium claíít m.Hoc | tüm refere Joannes de Turrecremaca pro lüa incidencer nocaco , pergoad inquiíitionem Audoris j opinione, parte íextá, cap. 35. fol. 124. á ter- & audloritatis. 
go, íeilicet Landulphum Carthufianum, de quo egi- Qiiis qualisve fuerit hie Au¿lor Joannes Calcar 
mus fupra, & pr^íentem fie ; Item ^ d idem eftejul- Caithufianus, inven iré haud potui ; quia nullus No-
dem Ordinis alius Pacer nominacusJoannes Calcar, menclator anciquus vel modernus de eofácilmencio-
in libro quem Spicarum Colledionem intitulavic, qui nem. Imó R. P. Theodorus Pecrejus, qui exafíiffimam 
íncipic, Angelus ad Paflores aic j qui in Sermone 73. confecic Bibliochecam Scriptorum Ordinis Carthu-
Nativitatis Dominé noftraj5fub theroace, Afcendicau- íieníium ^impreffam Colonia anno i5o8. vel Arnol-
rora, Genef. 23. ubi diftindio triplieis gradüs fanílifi- dus Boftius Carmelita in libro de Pra?claris Patribus 
cationis eft ; Er piMítí eft, eju^ ndo fit non fiatim i» Con- Carthufieníibus, impreíTo etiam Colonia anno 1611, 
ceptione, fedimmediaü' poft anima ratiomlisinfufionem. Et auedenique Aubercus Mirsus, qui latiffimé egit de 
hicgradas competit B. Virgini: mñ enim decebat ut remane- praclaris Carthufieníibus, vél rninimam de hoc |oan-
ret dmfuhmaudA original jiit Chri^ icomeptiofierit de Md- ne Calcar memoriam fecére. Confului in Hifpania 
trepnrifíma. ille. Sic extac audoricas in exemplarí Parres Carchuíienfes , vulgo di¿ios, del Paular; fed 
impreíTo, & fummá vigilantia correíto á duobus Pa- nullam habebanc de tali Audore notitiam. Inter Bi-
tribus, BarcholomíEo de Spina Magiftro Sacri Palatii, bliothecarios lolúm inveniebarn quendam Jaeobum 
& Alberto Duimio LecftoreTheologiae in Sapiencia Calcar 3Ordinis Prxdicatorum, & Inferibris Germa-
-Romana. Seduc videac Ledor quales fuerint ifti Cor- niíE Provincialem^ uc dicicur in libro, MedullaSer-
re*aores, damus auóloritacem uc habetur in originali monum; fed hic nec fuic Carthufianus, nec Joannes, 
inanufer.Turrecremai2,Auaore 76.Ieilicet íie.Item, nec Scripto^nee prasceífic Turrecrematam. Antonius 
ad ídem eft ejufdem Ordinis alius Pater nominatus Poflevinus exTritheroio, fo!.73o, & Geínero, folio 
Joannes Calcar, in libro quem Spicarum Colledio- 279. ac fol. 329.mentionem facitde quodam Henri-
nem intitulavic, qui incipit, Angelus ad Paftores ait,- co de Calcar Germano, Ordinis Carthufienfis, Se 
qui in Sermone tercio Nativicaris Dominse noftr«,lub Priore domüs S» Barbaras Colonia Agrippinx , qui 
themate , Afcendit aurora , Genef. 32,. ubi difíinéto feripfít Exercitatorium ]Vlonachale;librum unumyLo-
•triplici gradu fandtificationis, dicit fie : Secunda gra- quagium de Rethorica,librum unum, Cantuagium de 
dmfanBtficationis esi, quando fit, non ¡latim in concepm- Miiíiea, librum unum ; ac denique de Ortu Ordinis 
ne ,fed immediate pofi anima fatmialisinfufionm. Et hic fu i , librum unum , & quídam alia ; claruítque ad 
gradas competit B. Virginis non enim decebat ut remaneret annum 1390. Sed licétifte conveniat in cognomine 
küfuh macula originali, ut Chrijli conceptiofíeret de Matrc Calcar i non tamen in nomine , quia non vocabatur 
Vimf ma. Hxc ille. Variarunt igitur Corredores ilü in Joannes, uc vides, fed Henricus; fleque Audor adhuc 
íoh hacaiJdoricace,quacuorauc quinqué verba redé manee Irregulares. 
poíita á Turrecreraata, quibus confufam fatis, ineon- Quoad audoritatem vero dicoreum notitiis fupra-
gruam &Irregularem reiiquerunc audoricacem.Nam propoficis qu^íiviíTe me períonalicer apud Patrcs Car-
Turrecremata non dixic, Sermone 73. KathitatiSjkd, chuíianosColoniíE prasdidumHenricum Calcar,& in-
Sermone rertio. Qiiomodo enim poteranc efle fepcua- venifle Sermones Capitulares illius, licéc ab alio tertio 
ginta tres Sermones de Nativitace? Icem, nondixit defcripcos;ac inSermonedeNacivitace B.Virginis,lub 
Turrecremaca , d}Jiinciioi(]ux vox incongrua eft , fed, ihtmaxc^ufakicam es auroram & folem (fedSermo iíte 
dtBinBo; nec haber, triplieis , fed, tripltci; nec dicit, etiam eft Irregularis, quia fecundum Turrecrematam, 
iradüs, fed , gradu ••, nec áich^pyirnas, (cájeenndw. Ac initium illius Sermonis allegan erat, Ajctndiraurora) 
gratis a'dmiflb,quódiftas non fuerinc ignorantiíE Cor- incipiente, Lumen ¡mis & fol luminü ,&c. ad médium 
redorum , fed errores impreflbrum ; faltera colligi- Sermonis hxc habere: Sicutartifexprmt yas^ uodnobile 
tur, librum illum fcacere erroribus, ut infrá fuo loco eft, fabricat in thalamo, poftea oftendit in publico, tertiopomt 
dicemus. Anonymus propofuit quatuor Seriptores ex in templóle fabricata eft Virgo tn die Conceptiom per immm 
facro Ordine Carthuíianorumjprimum Landulphum, fimmi Arttftct*, ejui eam etiam, prompotuit &• yalmt, ab 
quem ipfe vocatRaudulphom; fecundum pr^fentem, originaliprajeryayit. Keejue illudeft nobü materia.parya U~ 
fie: Idem tenet Dominio loannes Calcar in libro, cjmd Spica- titU: [t enim non ejjet aurora, numc¡uam oriretur fol, num-
rum Collefiionem intitulayit, in tertio SermoneUatmtatii quam eflet dies, &c. Hxc funt verba exiftentia in illo 
B. ^/r^wí.TertiumJoannem Monachum , de quo manuleripto Henrici Calcar Carchufienfis, de quo fi-
agemus infrá; 6c quartum,Patrem Socrnm in Sermo- dem fació, me illum vidiííe, & legiíle audoricacem 
Nacivicatis; in ómnibus quacuor aliquem com- ad licceram , ut hic jacec; qua: ipfa cernicur expreíTa, 
Z Z Z Z 3 clara 
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clara & ái í l in€la eft pro Immaeulata Virginis C o n -
ceptionc.Credam antem Turreer^mat^quando ofien-
¿erint fui allegatum Joannem Calcar Carthuf íení?m, 
Strmonem ¡lltim tertium Nativítatis , & in eo audtori-
cacem allegaram.-^uq claré3difíiná:éácexprefsé fit etiam 
pro opinione eorum. 
Sed difeurrendo circa Auftorcm & auébr i ta iem 
adduólam á Turrccreraata > dico fequentia. P r i m ó ; 
fpia. c ú m Turrecremata ícripíerit ad annum 1456'. 
Baí i lea: , Anonymus vero auno 1475. in L o m b a r d i a , 
Barrelete in Apul iaS: Regno Neapolirano ad annum 
1471. quomodoeft eredibile tres Patres Dominica-
nos exiftentes in loéis a d e ó diftantibus, de Ibribences 
diverfis temporibus j vidiíle ac l eg i í l e hunejoanntm 
Calcar; cum nullus Scriptor Eeeleliaflicus magnus vei 
parvos de eomentionem fae ia t íQuód Ci dixerint folum 
TurreciematamvidiíTe Audorem , aiios verodelump-
íiíTe ab i l loj furgical iadi íKcukas : namqua de cauía 
Vincentius Bandellus , qui fcripfíc poft tres íuprárela-
tos Parres Dominicanos, ip íbrumque Opera vidk ae 
kgi t j í imi l icerquerranfcr ip í ic , hune íbíúm pr^termic-
teret Audorem , quandomukiplicavit & í inxit alies? 
H x c de A u í t o r e . S e c u n d ó ; quia au^oritatis verba, uc 
referuntur á Turrecremata, non videncur habere co-
h^rentiam; qu£E e n i m e o n f e q u e n t i a e ñ h^c; Kon enim 
ckcehdt ut rmííneret din f i é maiuU onginali, nt comedio 
Chrifii feret de M a m p m ' í f m a Si enim lemel fuit MA-
RÍA maeulata peccato originali; remanere diu f ü b illo 
peccato,vel non remanere, quid condueebacad m a -
jorempuriratem Marris ? VelquomodoMater dicere-
tur puriílima, íi habuiíTet peccatum origínale per uni -
cam horam i & non fuií iet Mater purií l jma, ü illud. 
peeeatum diu duraflet, hoc eft, per duas horas, vel per 
dúos dies ? H ^ c Irregularia videntur, & indigna utab 
^liquo mediocriter d o í t o feriberentur. I m ó exipí i s 
yerbío eolligitur contrarium ; quia fie decebat q u ó d 
C h r i ñ i conceptio í ieret de Matre puriflima, ergo 
numquam fuit lub macula originali; fiquidem necpu-
ra , m u l t ó mínüs purifítma in fuperlativo gradu ^po-
teft verificari de Matre maculatá peccato originali. 
Omnia ergo qux in pradenci A u r o r e reperiuntur, 
íunt Irregularia. 
RA D I US C E N T E S T M U S 
NONAGESIMUS SEGUNDOS. 
De m M m i c o de V O M m i C l S y 
Epifcopo '¡Brixienf. 
O C T O R iíle fuit ín rérum natura, nat íone 
Venetus, qui primó fuit Torcel lanus , pofteá 
Epífcopus B r i x i e n í i s , deinde Referendarius 
Apoftolicus, & v i x i t á t e m p o r e Pii I I . ufque ad Sixtum 
Qftiartum , id eft, u íque ad a n . 1478. D e quo omnes 
N o m e n c l á t o r e s Ecclefiaftieihonoiificam faciunt men-
tionem.-Jacobus Bergomeníis in Supplemento ad an-
num 1471. Jacobus Albericus in Catalogo Scripto-
rum Venetorum folio 22. Scripí i t aliquos Tra<5i:atus, 
dc Sanguine Chri f t i , Orationes , de Ü f u r i s , ac O r a -
tionem habitam RomsE pro pace anno 1468. acalte-
r u m Tradatulum de Infeparabilitate matrimonii: 
quorum aliqua reperiuntur adhuc manuferipta Pata-
vü. Aliqua hujus Audoris Opera vidi i m p r e í l a , ác 
quibus dicemus infrá , & c . Adducitur pro contraria 
opinione ab Anonymo Audore 199. Bandello cap. 
a i . Deza folio jó. & Paulo Gryfaldo. 
Pr ima Audoritas. 
Primam auí lor i ta tem íic adduck Anonymus ínter 
Canoniftas, dicens: Idemtenet Dominus Dominicas 
de Dorainicis, Decretorum Artiumque Do(^or,ac Sa -
cra: Theologi^ folemnilfimus ae famofiílimus Magi -
fter j Epilcopus Brixieníis0 & totius Curia: Romana: 
lumen 8c jubar fplendidiílinmm,í7i Üjpfrí'/wo^/ow/o fu-
per Magníf icat^ nmltis aüis Smmnibmfutí. Paulus G r y -
laidus fu a h í Daminicus bominici^Bonomenfis^uper Mag-
nificat. N u l i a m q ü e addueunt auí loritatem ex g lor ió-
lo T r a í l a t u fuper Magníf icat , vel exS'ermonibus. A n 
hic Icripíeritjvei non,luper M a g n í f i c a t , res dubia eft : 
quia nec Fabianus Juftinianus Italus, nec Angelus 
R o c h a , nec PoíTevinus, enumerant D o d o r e m iftum 
inter Expofitores Cant ic i Magníf icat .Cúmque ad me-
am Expofitionemin Canticum Magníficat recollege-
rim omnes Á u d o r e s , de hoc nec minimam potui re-
petiré notitiam. Unde judíco , quód ifta fuerit fiílio 
Anonymi, vel ialtem equivocado; namfui ta l iusDo-
minicus, cognominatus de Florentía, Ord ín i s Pr«d i -
catorum ,quem aliquivocant Joannem Dominicum , 
alii Dominicum Joannem,alii vefo Dominicum D o -
m i n i c i , q u í fuit etiam Epilcopus & CardínalisS.Sixti ; 
& hic ícripíitfuper Magnificat;potuitque efle equivo-
catio cum illo. ü n d e Audor hic Irregularis eft quoad 
iftam partem,quiaTra<rtatus non comparet. 
Secunda Audoritas. 
Hanc audor í ta t em feuremiifionem concludit Ano-
nymus inillis verbis: Et ftmlm iílíTs Sermonibus ftm. E x 
m.ultis tamen Sermonibus íftis nullam auélor i tatem 
dedit.Et cum nullus N o m e n c l á t o r de p r e d i d í s S e r m o -
nibus roentionem facíat ,nec nos i l losadhibi tá omni 
di l igent íá invenerimus; quoufque oftendant audori-
tatero ex aliquo Sermone, utvideamus quid Domini -
cus de Dominicis dixerit, n o n eft acquicfcendum c i -
tationibus vel remií í ionibus Bandellianis, vel e ó má-
ximéjCiim ex al í is innnmerabil ibus Audoribus habea-
mus coraprobatum,qu6d,ubicumque Bandellus pro* 
pofuo Audore tacet audoritatem, aliqua latet ineonj 
grue.ntia vel Irregularitas. 
Ter t ia Audoritas, 
Tert iam audoritatem proponit P. Bandeílus cap. 
21. cujus títulus eft, In quo ponuntur audoritates vi-
gintífeptem Theologorum antiquorum clariílímo* 
r u m ; inter quos dicit : Idem tenet Dominus D o m í -
nicus de Dominic is , Epi ícopus Brixrenfis,fuper Mag-
nificat,Eí inal iü Tratlatibu'S fuis.htí^hüc eft prima Irre-
gularitas-, nam Anonymus dixerat, £r mulmaliis Sermo" 
nihm fim Bandellus ver6,Et in aliis TraBatihítt /«¿f.Ego 
exift i rao Sermones & TradatuseíTe resdíverfas. Sed 
cum ñ e q u e in Sermonibus n e q u e i n T r a d a t i b u s i a -
veniíTcnt a l íquam audoritatem, vel illam proponast , 
tam Irregulares remanent Tradatus^quara Sermones, 
Tradatus enim hujus Audorisfuerunt ímpreíli Vene-
ti ís anno 1553. in 8. fub hoc t í tulo : De Sanguine Chrt* 
fti TraBatm R. D .D . Dominicide Bomwicü Fenet^primm 
Torcellani, deinde BrixienfnEpifcopi, Theologipr*fÍMtifíwh 
¿¡ni yixit anno i47S.4cce/sit TraBatm cjvfdem de filiationt 
loannis Eyangelíjia ad Eeatam Firginm pulcherrimtí* 
quibus nec verbum invenítur de Conceptione V i r g í ' 
nís .Seeundó.-quia omnes Nomenclatores,nullo demp-
co,affirmant Dominicum de Dominic is , Épi fcopum 
Br ix i en í em, vixiíTe ufque ad ajmum 147S. uc ex titulo 
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fuprapofíto conñat 5 Anonymuá vero Bandellus Pri-
jnum íuumOpus fcripfic ad annum 1475. Vincentiiis 
Bandellus fub expreíto nomine Secundum ad annum 
'i48i.Quomodo ergo Dominieus de Dominicis fuic 
Theologus antíquíffimus, íi fcribebateodem tempore 
quoipfeBandellus?Quourque. ergo fignent BandelliftíC 
Expoíitionem fuper Magníficat,Sermones atque Tra-
¿tacus, in quibus Audor ifte dixic daré 8c expreíséj 
Virginemfuifle coneeptaminpeceato originali, milla 
íides praeñanda eft fuppofitis remiílionibus Bandeiiia-
uis, plenis undique Irregularicatibus. 
E A D I U S G E N T E S I M U S 
NONAGESIMUS TERTIÜS. 
%>e g U A L T E RO U l s í q L l C O 
ínglia j 
cír¿!ídicatorum. 
njel de í n g l i  > Cardmali, Ordim 
A G N i E pariterque muk^ ílirtt Irregular 
rkates hujus Doítoris ; qüem fie adducit 
Bandellus cap. 22. ínter Scnptores Ordiiiis 
Príedicatorum ; Idem tenet Guálterus Angliciis,Car-
dinatis tituliS.Sabias,infecunda partefiiíebümm^, 
in Tradatu de Peccato Originali, fie dkens: Beata 
Virgo fuit in originali peccato conceda ¡ fedpofi anirnatioriem 
titifítmc fuit per¡anctíficationcm mundatd. Httc ille. C o n -
íenfit Correólor illius Dcza folio 39. & Paulus Gry-
faldus folio 244. coium.4. dicens : Gudterm de Anghay 
Cardindlisz.part.fuat Svmmx, inTraBatif de Veccato Ortgi-
mli. Hsc luntOmnia quíe dicunt Defenfores partís 
contrarias cirea Audorera ; nos vero dicimus íe-
quentia. 
Primó •: quód Pitfeus in fuá Bibliotheca Anglicana 
fol.240. loquendo de quodam Gualtéro Anglico, non 
DominieanOjfedSíecularijqui vixitadan.i 177.& fcri-
ptitíolum de Rudimentis Lingus Latin^fie inquiati 
Guálterus natione & cognomine Ánglicus: qmd cognomen 
antiejuith nojlratibus pene ómnibus apud exteros degentibus 
fuitplerumquecommrme7&c.ltaqúioc cognomen, Angli-
cus.vel de Anglia,fuit íemper commune& quafi uni-
veríale Seriptoribus Anglicis. Secundó notandura .* 
quód in Kehg.Prajd. fecundüm Nomenclátores Do^ 
minieanos/uerit quidam GualterusWinterbornuSjpa-
triá Sarisburieníis, Eduardo Regi á Confeífionibusj & 
an.i 304.3 Benedido Xl . in quatuor temporibus Ad-
ventüs, ereatus CardinalisTituli S. Sabina, qui ferip-
fitSummam TheologÍ2E,libros 5.&de Peccato Origi-
nali librum unum.Tertiónotandum; quód in eadem 
Religione fuerit alius Guálterus lorfius feu loyce , 
quem Clemens V.anno 1 3o5.creayit Archiepifeopum 
Armachanumjtotius Hyberni^ Primatem3quifcripfit 
de SummaTheologiíE libros quatuor, & de Peccato 
Originali librum unum.De quo dicit Pitfeus: De cujus 
yirmihus aliquid infra in I boma lor[to breyitertangemm ; 
quibus verbis infinuare videturjGualterum lorfium 8c 
Thómam Jorfium eíTe eundem Audorem. De Gual-
téro AngheOjqui floruit ad an.i joí.loquitur Leander 
Alb.lib.3.fcd nihil dicit de ejus Scriptis. Quartó noran-
dum:quód in eadem Religione fueritThomas lorfius 
loyce , á Clemente V. an. 1 305, in jejuniis quatuor 
temporum Adventüs}creatus Cardinalis Tituli Sand^ 
Sabina ¡qm fcripfit in Gentfim 3in Cántica, in Ma-
giftrum Sententiarum , Quasftiones Theologicas; ac 
íandém de Conceptione b. MARI^ Virginis librum 
Ünum. De lioc Tiloma jorfio ínqüit Pitfeus folio 
401. Huic autem Thoma y mi hbrí adjcribunm- ^ (¡ms di~ 
iejtd putaht a D. Thoma Acjuinate 'compojttos \ dios etiam ú 
D. Thoma imhaatós, ab íño lorfio completos nwltt Jj]cyunr7 
úrc. Hünc Antón i us Senenfis fol. 242I vocac Tho-
mani Angiicum, Se habet quamdam iníignem notani 
circa Opera hujus Thomx Anglici,^ S. ThomcE An-
gelici, de qua nosluprá diximus. Quintó ; íüit etiam 
•alius didüs Thomas Wáíleis vcl Guallenfis Anglus; 
quiícripfit lüper quatUor libros Sententiarum , lupcr 
GenefimJPlaltérium,Cantica,& alia; de quo late Pir-
feus fol. 4ícMiec non Gefnerus folio 791 .inquit; Tho-
mas Anglicus fMffi Summám Thcoiogia y Vo¡ti[ldm[itpcr 
Vfalteniím, dúo QModlibtta cuín mtiltn ¿rgutm, de Concor-
dantia^ lihrorum D* Thoni*, de Vhitate formartm, de RcLu 
tione, Pofiiliamfupcr Vroyerbiá S'ahmoriis , & quadetm in 
Beato Thoma compleyit. TrthuitUr HU Summa Logiix fub 
áquirííitis nomine imprcjja. Hxc Gefnerus; ubi forte fuit 
error Typographiie dicére, Summa Lógica: f quia Sí 
Thomás non ícripílt hunc Traílatum , led Sümmara 
TheologisB. Sexto notandum } quód Nomenclátores 
antiqui, ex Omnibus fuprá enumeratis Audoribus An-
glicis íolum mentionem faciant de Thoma Wallehíi 
vel Guailcnfijoriio Anglico, CardinaÜ Saníta? Sabi-
na?, qui inter aliaplura fcripfit íuperMagiftrum Sen-
ten tiarUm , íuper Píalterium librum ünüm , quiinci-
p i t , Beatus yír, qui cufiodit yeritátem; fuper Prover-
bia Salomonis , qui irícipit^ lh abfconditü VaraboU-
rum 3 in Ecclefiaften, qui incipít; Dixi igitur mcordt 
meo, Vaáam , úrc. Ex hoc ergo único Auílore 8c Ope-
ribusejus, Bandellus de Callro-Novo fabricavit Au-
rores diverfós pro fu o libitu; ciimque ab iplo extra-
xerint Sixtus&AntoniusSenenfis fuas Bibliothecas,^ 
ab iftis Balteus ae Pitfeus fuas í hinc eft quód Au-
élores & confufidnes mültiplicatx fínt fuper nume-
i-um. Ex quibus ómnibus hane unicam noto tam-
quam fingulariflimam. Dixerat Bandellus; Guálterus 
Anglicus fcripfic Summam i^n qua parte 2. in TraCtatu 
de PeceatoOriginali exiftente in eadem fecunda parte 
Summaí ¿ubi eommUrtiter ac femper agunt Schola-
fticide Peccato Originali, dixit Virginem fuiíTe con-
ceptam in peccato originali, &c. Ex quibus verbis 
fumpferuntoccafionem Nomenclátores Dominicani 
ad raultiplicailda Opera Gualterii & aliorum^dicenteá 
fcripftíTe Suramam Theologi^, ac Tradatum de Pec-
¿ato Originali. 
Ventilando ergo fuprápofita principia: quomodo 
eft credibile}quód Winterbornus ex una parte, & Jor-^  
lius ex alia , ambo ejufdem nominis, Gualteri, ambo 
ejufdem patria vel nationis 3 Angli, ambo ejufdem 
Religionis, Dowmírfw , ambo viventes eodemanno 
j 31 5. ambo fcripferint eündem Tradatum, Summam 
Thealogia^ LC ambo denique librum de Vcccato Origindi* 
Si tu credis hoc, ego non credo. Quomodo etiam eft 
credibile, quód Guálterus Winterbornus, & Thomas 
Jorfius}ambo^wg/*«,ambo Dominicani¿odem tempore, 
leilieet in jejuniis quatmr temptírmn Adyentualium unus 
anno 1304. fuerit ereatus Cardinalis S. Sabina: \ 8c 
alter anno 1305^ereatus etiam Cardinalis Sanóla/Sa-
binas ? Si tu eredis hoc, ego nolo credere. Quomodo 
item eft credibile 3 quód in eadem Provincia Amlia 
in eadem Religione Pmtooraw, fub eodem Pontí-
fice Clemente V. ac eodem anno 130^. fcriplerint eun-
dem Tradatum, id eft, Summam Theohgi* , Guálterus 
lorfiiu loyce ^ & Thomas lorfítu Ioyce> Si credis, ere-
de } nam mihi nimis durum videtur. Quomodo eft cre-
dibile, quód eodem tempore Thomas jovfms Anglus ,8c 
Thomas de Walleis Anglus, atque Thomas Guallenfis An-
g h s . 
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glujy fcrjpferint eofdemmetTra;<flatüs, fuper Genefim¿ 
PralmoSjCanticaj&c. & quod f lus eft, ambo correxe-
l i n t & compleverínt Opera ShnUi Thom<e Áqtñndtm 
quando nec unum Corre¿k)i'em volunt admitiere i i -
lius Difcipuli í Qui hoc crediderit , non erit tardus 
ad credendum. Qaoraódó denique eft credibilejquód 
joannes Capreolus ^ Sandus AntoninuS 3& Joannes 
de Turreeremata, qui omnes praeceíTerunt Bandel' 
lum , non adduxiíTent Gualterum Anglíeüm , Cardi-
halern SanélíE Saísinas, fi ipfe protulilfet verba, quíc 
adducuntur á Bandello ^ qux tam clara 8c expreíla, 
jfunt pro ipforum opinione ? 
Conclufio ergo nofíra eft (quoufque aíiud oftenda-
t u r ) Gualterum Anglicum quoad audoritatem eíTe 
íidlum a Bandello ; eodem enimfiylo, difpofitíone ae 
verbis fabricavit alias centum i quorum catalogum 
aliasdabimus.Quodconfirmatun quia nullüs Nomen-
clátor Anglicus^ ut Thomas James, qui omnes Angliíé 
Bibliothecas revolvi t , vel Boftonus Bürieníis Bene-
didinus, deOperibus pr^dií l i Auáór i s raentionem 
facium; imó nec P. Joannes BunderusjOrdinis Pr^di-
catorum,in tota Germania,GaIliá vel Belgio^aliquara 
invénithujus Audloris Summam Theologiíe ^vel aliud 
Opus: ficque ut Irregularis ¡n ómnibus & p e r o m n i á , 
hüllam fidera debec faceré in prígfenti materia* 
R A D I Ü S C B N T É S I M Ü S 
NONAGESIMUS QJJARTUS, 
7)e r o a c R c R B T>Ú M m I C O 
Florentino) "Beato 3 ^ Archiepífcopo & 
¿ardmali, Ordink Tr&diutormu 
E F E R l E N D O , nona í íc rendó , p ropóno 
aliquade Auílore pr^pofito; P r i m ó : Vitara 
illius ícripík D . Ludovicus Donius de Att i -
chy^ Epifcopus Edunení í s , tomo 2. Florum Híftoria: 
facriCollegii San¿te Romanaí EcelefiíE Cardinalium, 
^ c . áfolio 18. ufque 38. Item, Joannes CarolusFlo-
rentinus Ordinis Prxdicatorumjqua: incipit:/f<<w«eíDo--
mmáVloYmtmmpdtnmhdhmt ^ & c . Sigiímundus itera 
Ferrariusin libro impreflo Vienna; Auftriíe an. 1537. 
i n 4. cum t i tu lo : De rebüs Hungari^ ProvinciíB Or-
dinis Pra:dicatorum5 &c.divifo iñ odo libros, afelio 
i ^ í . ufque 210. Secundó , in Martyrologio Ordinis 
Praidicatorum, num. 21. inter Cardinales ita d ic i tur : 
Joannes Dominicus FlorentiniiSjeximiusConcionator 
fuit , & Provincialis Provincia Romanar, Cardinalis S. 
Sixti creatus. Obi i tBudíe in Hungariaanno Domini 
1419. Sed in eodem Martyrologio refertur etiam ]or-
danus de Saxonia die duodécima Februarii , Joannes 
Theutonieus die quartá Nov^mbris, N u ñ u s Z a m o -
renfis 11. Februarii, Albertus 2^. Augufti , Bernardus 
de Bicico i74Septembris, Petrus de Palma prima Mar. 
liijGuarinus de Giaeoy. Aprilis, Joannes de Molen-
dino 3. Maii, Leonardus Statius 16. M a r t i i , Leonar-
dus Manfuetus Perufinus die 25. J u n i i , Vincentius 
Bandellusde Caftro-Novo 27. Augufti, Thomas de 
VioCajetanus 12. Augufti , Francifcus Silvefter de 
Ferrara 24.Septembr¡s, Francifcus Romxus 20. Julii, 
Stephanus IT,fnamaris 3. M a r t i i , Seraphinus Caballi 
21 .Novembris. Eodem modo referuntur quadraginta 
o í lo j quinec funtSan(fti,nec Beati. Ter t ió ; in Indice 
Bibliothecíe Vaticancc extat pofita notitia cujufdara 
manufcripti, f e : loannnk Dommki (imo Diabolid) Ar-
chiepífcbpi Ragufini * Jhufíones cümi Clofiis ,4 . r ¿ y 
¿)u¿[iio9 an Pdp¿, <&c. B dita contra eundern Papam i/<?¿, 
¿5?. Allegatioms ad oflendendum ejuod Papa Grcgorim Xlf . 
ven ftetit. Günlau temTrada tus ille íit contra yerum ac 
legitimum Summum Pontificem ,:. an legitimé fueríc 
additum in Indice Vaticano ly , ma Diaholid y judieet 
ille qui nuperrimé dixit, feriptit, atque conatus eft de-
fendere,omniaexiftentia in Vaticana Bibliorheca eíTe 
yerapndubitatavvifaj revifa, atque approbaraá Sum-
inis Pontificibus. (guarro:in Hiftoria Provincia: Lan-
gadocias fol. 934. dicitur Dominicus de Florentiaj 
Ordinis Pra;dicatorum, fniíTe Archiepifcopus Tolo-, 
fannsarino 1382. deceíTifleque é v i t a a n n o 1422. D é 
Auólore St Operibus ejus memoriam fáciunt Abra-
ham Bzovius ad annum 1418. fol. 557. Michaél Po-
chantiusin Bibliotheca Florentina fol. 94. dicitfuiíTc 
natum anno 13 40. migraíTeque é vira anno 1420. Ja-
tiftimé agit de eo , acrecenfet femel & iterum omnia 
ejufdem Opera» In Bibliotheca Em. D . Cardinalis 
Francifci Barberini exrat Joannis Dominici de Flo-
íentia, Ordinis Pra;dicatorum, Contemplatio in Can-
ticum Canticorum. Hic ergo addueitur pro opiniq-
ne contraria á S. Antonino in Sermone de Sandifíca-
tione Virginis , Anonymo Audore 89. Bandello cap. 
23. Deza folio 39. & Gryfaldojlocis Se auétoritatibus 
iiunc proponendis. 
Prima Áudori tas , 
Prímam auñori tatem ita refere S. Antoninus in i l -
la fuá Qua^ñione de ConceptionejCap. 2. circa princi-
pium : Tangens illud , Virumde mtlle i &c. Vir iüefuit 
ChriHui 1 numeras autem miüenarm ponitur fuxta morem 
Scripturá' determimtiispro indeterminato ¿ i d eft ^ pyo^oínm 
ccetu Sanciorutn 7 ínter qms ¡olas ChriHus ripertm eft finí 
petcato aliqm^ mn aliqua muliey. Ita exponit D. loames Do-
mniew fuper Ecclefiafien. Hxc S. Antoninus de fuo Ma-
giftro Joanne DominicOjin illa Quasftione,in qua re-
fert pro fuá opinione omnes Audtores quosreperire 
potuit. QUÍB auótoritas nihil omninó coneludit pro 
opinione contraria, qüia funt univerfalia verba. Item, 
videtur multiplicata cum Guillelmo de Alcona, & 
cum altera Jacobi de Laufana, dequibusfuis locis. 
Ambroíius Catherinusá etiam Ord. Pnedic. inTra t la -
tu pro Immaculata Conceptione ad Patres fui Ordinis 
fo l . 32;facit mentionem de hoc Tradatn Joannis Do-
minici fuper Eecleíiaften , qui manuferiptus fervaba-
tur,titipfe dicit in margine, Fefulis: dicicque: Sedob-
fecro te, bone Lector , rem miram audi. B. Joannes 
Dominicus Florentinus noftri Ordinis, & Cardinalis 
RagufinLis,cüm noftram quarftionemtradaretin Ope-
re luo fuper Ecclefiaften , Se declarare vellettransfu-
íionem originalis peccati, poft nonnulla expoíita, ita 
dieit ad litteram: E x hfs ¡equituryalde cUreyejuodftunus 
ejfet comeptm fine quaenmque concfíptfcentia carnalí (ejuod 
forte non eft pofíihile) adhuc ipfe haberet peccatum origínale: 
(juta caro illa, etiam ejnld eftet akífa ahjqtie concupífeentía, 
effet tamen de mafta carnis, qu* e$ domina. Alias tamen mi-
hi yifum fuit oppofittm, propter id quod dicit Magiftcr ubi 
fupra; fcílícet quud anima trahit origínale peccatum a cdrncy 
cumlíhidinis fervore concepta. Sed Magifier hoc dicit: quia 
aliter non concipitur homo in hoc tempore. Hac Ule, Ex qui-
bus triaadnotari velim, Primum: quód ipfe aliquan-
do aliter feníit, ut latépateat quod dixi de horum te-
ftium ínconftantia, ut nec digni íint ullá fide; pra;fer-
tim contra gloriara Virginis. Secundumrquód id quod 
dicit, eft aperté contra ThomíE dotílrinam ? Thomas 
enim apertc docet, quód ü abfquc parentum coneubi-
ta 
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tu quifpiam conciperetur s non effet fub originalí. 
Temum, quod in hoe erravic iüe vir , quód pucavic 
iña íe dicere ex dodrina Thomse. Nam advene, ob-
feero,quód ídem ifte Cardinalis adjeciíjícaenimfcrip-
íit; Sequituy fmilttcr, ejmdJimiracfílosc ex diejua carne hu-
mana altcjuis comipcretur yelfornmetur^huc efíct obnoxius 
peaato originali, quia habcret illamcarncm, qux domina eji. 
Et pone exemplum: Si Dctu acciperet manum mius, & ex 
illa carne formaret humanum corpas, & inf/mrícret animam, 
ifle ( ta dicit S. Thonus Priwa Secunda quítsí. Si.arf. 4 . ) 
eJjetyeretnfeBu-s mácula originalis peccati. Et ft arguis con-
tra: ejuiatunc ii>idetur3ejubdFflius Dei efjct dteendus macula-
tus hac originali culpk , quid de mafja peccatrice carnem 
fumpfit : ex Adam enim defeendit, ut habetur LUCJ, Re-
fpondeo^ qmdilla caro fuit ab omni debito & culpapnus mun-
data-, <& ideu non efi ftmile, quia non ponitur he in cafn pri-
mo. Hace Ule. Vide ergo rursúm mirabile , quia quod 
aíTerit efíe ex dodlrina Thom^ in loco ab eo cicato, 
poenitus contra cñ;eum ibi explicité dicac Sandus Do-
ctor ad litteram. Si autem aliquis fbrmareturdivina 
virtute ex carne humana^maniíeüumefíjquód vis adi-
va non derivaretur ab Adam : undé non conrraherei 
peccatum originale. Haec ibi Thomas. Ec prol'equi-
tur Catherinus proponendo contradidiones repertas 
circa hanc materiam Conceptionis in Diicipulis S. 
Thomarj ira ut ad marginem dicat: Mofa rhirábites er-
rores. Ec infrá : TSiota perplcxttates &contradiciioncs inter 
eos. Ex quibus Catherini verbis confiar Joannem Do-
minieum fuiíTe inconftantem & variufn;pr^cipué,cüm 
fecundüm eundem Catherinum % in eodem Traítatu 
fuper Ecclefiaften dixerit Joannes Domin¡cus;Z,f¿ew-
ter hocjá eft,privilegium pr^fervationis á peecato ori-
ginali ^MARIÍE concederem^ t Ecclefa non repugnaret. Er-
go cúm deficiac hxc conditional¡s3 quia Ecelefia non 
repugnar, nec contradicic, íed potiüs ampleditur, ce-
lebrar, de pr#cipk celebrare Immaeulaias Conceptio-
nis fefium&Officium: igitur Joannes Dominicus pro 
hac differentia temporis nobifeum eíTet, ac übenter 
concederet Virginem MARIAM fuiíTe príEÍervatam 
á peecato originali. 
Secunda Audoritas. 
Secundara auíloritátem fie proponic Bandellus: 
Idem tenet Dominus & Beatus Joannes Dominici de 
Florentia, Cardinalis S. Sixti, fuper Magnificat,íicdi-
cem:Dicere Beatam Virginem nonfuijje conceptam in peecato 
originali, eji omnes antiquos DoBores negare, & permaxime 
Augupnum q^ui exprejjc dicit B. Virginem fuiffe in peecato 
originali conceptam, in 10. fuper Genefim ad litteram. Gry-
faldus fecutuseft veftigia Bandellij dicens; ¡oannes Do-
mmcus Cardinalis Juper Magnifícat. Cura eis lunt etiam 
Corredor, & Vineentia. Circa haneaudoritatem dico 
fequentia. Primum: omnesNomenclatores modernos 
afirmare hunc féripíiíTe l'uper Magnificar}pra:cipué S. 
. Anconinum 3.part. HiftoriíEtltuloig.cap. 11. §. 3 
fol. 681. ubi orania Opera Joannis Dominici latiílimé 
refcrtjac de Magníficat dicn:Supcr Magníficat non breyi 
fermone Commentaria fccit,úrc.cp\ taraen in fuo catalogo 
contra Conceptionem lolum refert loannem Do-
minicnmfuper Ecclefiañen, nullam faciens mentio-
nem Tradatíis fuper Magnificat, nec hujus ram ex-
preíTa; audoriratis relata: á Bandello. Secundum; idem 
dico de Turrecremata, qui abíoluté huuc pra;terraifit 
Audcrem, ae per conlequens audoritatem j cíim ra-
men JoannesDominici pra:ceírerit fcribetatem ipíum 
ann.2o.Anonymus,licétadducat Audorem cura que-
dara Tradatu,ut videbimus in fequenti audoritace, de 
hac fuper Magníficat nec minimam fadt rnentionem 
Tertiura; fateor me numquam potuiílc invenire Tra-
datum ifium fuper Magníficat. Tamen in Monaficrio 
Floreífienfi Patrum Príemonftratenfium prope Na-
murcum extatliber Manuferiptusjn quo fnnt Sermo-
nes & aliqui Tradatus extradi ex Operibus Patruiii 
Pr^dicatorum; ínter qnos eü quasdam explicatio fu-
per Magníficat ,cujus iniuura ; Magníficat anima mea 
Dominum ,Luc¿e 2. Beata f^ rgo M A K i A f a d t rnentionem de 
tríbtió, &c. ubi ad verfieulum , Quia fecit mihi magna, 
fie dicitur: I n yerbis ifits tria commendat B. Virgo, & c . 
Kota,quod inter alia bonaqu* fecit Virgíni Beata, primum 
fuit ipfius purgatio ad gratite fufeepimem ; & hoc frflum 
fuit cjuandoin tttero fan&ificatafuit. Auguftinus : Tune ani-
ma ad gratia jufceptioncm hahilitatur , quando ab originali 
peecato mundatur. Wxc funt verba qusextantin illa Ex-
pofítione in Canticum Magníficat. Rcgulariter lo-
quendo3Tradatus ille fuiteditus abaliquo P. Domi-
nicano añtiquo : fuiííe Joannem Dominicura quid 
ítregulare eft, cura non conftet; lamen ex genio 
Bandelli , architedura & difpotitione Bandelüan^ 
firmiter credo,ex pr^allegatis verbis,vel aliis fímilibus 
fuiíTt; fabricacam. Interim tamen veritas fuam habeat 
audoritatem & locura, quóufqíeompareat Expofitio 
Joannis Dominici fuper Magnificar 3 ^inipíaofien-
danc nobís Bandelli ae Vineentia vcrba> 
Tertia Audoritas. 
Tertiam audoritatem ficadducit idem Bandellus.' 
Itera ídem ínTradatu de Conceptione , quiincipit, 
Reíecand^ funt putridx carnes (ad marginem ad-
didit Contínuator Bandelli;, cap.22. & 23. & 26.) ubi 
fíe dicit; Beata Virgo fuit concepta inpeccato originali, «/ 
dicunt SanUi & omnes DoHores: Dicere autem cppcfitum, 
efi haretictm j tum, quia efi fequí hterefim damnatam Pelagij', 
tum, quia e[i Fideí yeritati contradiccre; tnm, quia efi fa-
cram Scripturam deprayare; tum, quia cji ab aucioritate Ec-
clcfne & Conaliorumfe diyidere; tum, quia efi negare eam 
per Pafiíonem Chrijli fui/seredemptam;tum , quia eíí dicere 
eam ejfe aqualis puntati-i cuín Chriflo; tum, f¡uia eji dicere 
eam mnfuiffe mortuam. Hac Ule. Anonymus ita prxl^ní 
temTradatum proponic;/^fwíewcf D. loannes Dcmini-
ci de Ragujío , CaráinaUs, in Traciatugloríofo quem de Con-
ceptione compofuit , qui incipit: Refecanda funt pútrida car* 
ves. PaterPetrus de Vineentia adducireandem audo-
riratera ac Vineentius BandelkiSjnulIa murará fyllaba; 
fed iñtxújfi Wfm«?w,propofuit majufeulis lirrerís fie; 
E S T H Ai R E T I C U M.Loquendo de Tradatu, 
licét omnia Opera Joannis Dominici recenfeantur á 
S.Anronino ii{iusDiícipuló,cujUS verba funt; Ita expo-
rrit Dominus loannes Dominici fuper Ecclepaslen ; ubi etiam 
per multa aríginalia SanElorum antiquorum,& rationespro-
hatpropojítmi j feilicet Virginem MARIAM fuiíTe con-
eepram in originali peccaro. Nullam facitmemoriam 
, de tali gloriofifiimo Tradatu; nec Nomenclátores 
Dominicani, autTrithemius ,Gefnerus, Poccantius 
í oílevinus, Turigius, aut Fabianus Juftinianus, &e. 
Tamen Bergonnenfis in Supplemento Chronicorum 
ío!.2 59.á tergo fie dicit: loannes Dominici,qm de Comcp-
tione Virgínis Traclatum edidit. Sed cura ifte fcriplerk 
poft Anonymum Bandcllum, nihil curandum eífet de 
hac noritia,nifi eífttalttr reftis oculatus,videlicec Jo-
annes Bunderus Ordinis Pra:dicarorum, qui in fua Bi-
bliotheca Manuiaiptorum Belgii pag^^s- ficinquic : 
hannti Domimd, Ordinis Vradicatorum Cardinalis^  de Con-
ceptione BMAKIIE, Pradtcatores Bufcoducenfes; non rameiv 
fignatquomodo incipiebatTradatns^ficut regularirer 
A A A A A fací: 
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facic in aliís. Bufcoducenfis autem cívicas, vulgo Bol-
duc, devenitad dicionem H ¡ 2 r e t i c o r u m , á qua cum 
aliis deje&i funt Parres Prxdicatores , & recepci 
MechliniíE j in quorum Bibliotheca qu^Gv! per inte-
grum diem prsdiítum Tradtarum , fed invenire minl-
mépocui. Arque h^c de Opere. 
Quamum ad aU(5toritarem ,)udico quóad fubftan-
tiam húíYc fidtam á Vincenuo Bandello: ,quia eodem 
fly!o 3c verborum architeiíturádifpoíuit alias}dc qui-
bus íbprá fccimus mathematicam demonfíracionem. 
Quomodo enim joannes Dominici poterat tutá COH-
icicntia dicere.'Be^íi Virgo f u i t ( o m e f t á i n p H C M o original^ 
ni dUuiit SanBi & omnes DcBores; niíi priús vidiflec atq; 
legifTcc omnes Sanólos atque Dodores Eceleíiíe Dei^ 
Si non vidit se legic , eñ Irregularitas temeraria : fi ca-
men vidit ac legic,Irregularitas faifa ; quia necSandí 
nec omnes Dodores hoc affirmaruut. Propcer has 
enim & fímilcs locutiones univerfales oftendimus 
hic imllum EccIeÍKsSandum dixiííe, VirginemMA-
RiAMfliiíIe conceptaminpeccato originali ,niíi S.An-
toninura ; ñeque omnes Dodores , niíi paueilTimi. 
Item, quomodo |oannes Dominici poterat feribere fe-
cundam elaufulam ? Dicere Autm opfofuum y efi httreti-
cum i tum , quiá íjl fequi harcfim damnatam ?dagij , & € , 
ficque diícurrendo per reliquas clauíulas , quarum 
milla eíí qua; non fie veritati oppofíca claré & exprefsé: 
quia dicere, Virginem M A R i A M fuifle conceptam 
íine peccato originali, non eft Fidei contradicere 
nee lacram Scripturam depravare , aut ab audori-
tate Eccleíia; <k Coneiliorura fe dividere , vel negare 
eam per PafTionem Chrifti fuifle redemptam , vel efle 
ícqualis puritatis cum Chrifío ; veldenique eam non 
fuiffe mortuam.Nam fi eflet verum,quód Joannes Do-
minicus dixerítjqu^ in Bandelliana audoritate conti-
iienrur, juftiffima de caula fuiíTec i l l i impoíitum cog-
nomen contentura in Indice Vaticano. 
Pro complemento Audoris 8c audoricatís, feien-
dum eft, quód Antonius Senenfis duplici loco fus 
BibíiothecíB agit de propofito Audore , fol. 59. fub 
nomine F. Dominici JoannisFlorentini, & fol. 150. 
fub appellatione Joannis Dominici, natione ítali, pa-
tria Floremini.Etquamvis híec íit aperta ac clara mul-
tiplicatio , de Dominico Joanne Florentino ÍKCC ha-
bet: Compofuit [ermonepuro ctrnitldoj & elegante camine 
Likum in Undem Byirgmu MARTÍ:, in cjuatuor libros (U-
fiinBum »& primo qniciem traBttt de vita & obit» ejus, in 
feamcío de ejufdem mortalitate & gloria, in tertio & ejttarto 
de templis Roma dr in EtruriaB* Virgini ¿icatis. Hunc li-
brum mmufcripíum jn membranis, tharaHeribu* fatü mi-
(juü yidi Mediolani in Connenm noflri S . M A K U E sra-
tiarum Bibliotheca communi. Hucúfque Senenfis. Ego 
librum iñum vidi & legi in Bibliotheca omnium 
Sandorum Florentis,ubi extat manuferiptus in mem-
branis,cum hae infcripiione;Dowm/f/JOÍ<««¿Í Tlorentini, 
Ordinís ?r¿dicatorumyin libro diño^ Teothocoyde yita paritey 
& obitu Dominít noftra Virginii MAKifcJcripto & donato a 
Jacobo 'N.icolode C locho florentino, Btbliothede Tratrum Ob-
fervantium S.P.K.Framifciydie qnarta OBobrü amo 1 4 7 ; . 
Sedtalis liber eftligatá oratione , feucarmine con-
feriptus, & finitus, ut ibiderndicitur , anno 1468- d i -
catufque D.D.Pecro de Medites; quare credo ibi lo-
cutum fuiííe Amanuenfem de? tranferiptione. Revolví 
totum librumj fed pro materia Conceptionis ad finem 
libri fecundi inveni tale carmen : 
Deleyit yeteres Hac{tnelabenotas. 
Verba iftadida de Beata^Virgine MARÍA, videntur 
efle pro noftra pia fententia. Et hsee dida fuíEeiant de 
pneíenti Audore. 
R A D I U S C E N T E S I M U S 
NONAGESIMUS OJIINTUS. 
Z>e 7 ) 0 M m I C O 3 Jacoho, Sgtdio^ -vel 
fado de C^THALOmA , 
'Bdrchinom Setabitano 3 Ordmts 
Tríedicatorum. 
DE Audore hoc innumerabiles funt Irregula-ritates, quarum precipuas hic breviter e n i > merabo. Ánonymus Bandellianus,(á quo alis 
omnes,) Audore 8 8 , illum Ccaddueit: ídem tenet Ma~ 
gifier lacobus de Cathalonia, yfrfamoJ}/simu-í} Mjgifter S. Fa~ 
latii, in Traciatu gloriofo ¡tjuemde Conceptione compofait. 
Infrá vero Audore 9g . ita proponit eundem ; Idem te* 
net Fr^ Dominicui de Cathalonia, in quodamparvo Traciatu 
de Conceptione.Ecce gloriofusTradatus redudus eft ad 
parvum Tradatum. Poftea Bandellus cap.23.cum lüo 
Corredore fo l . 42. Petro d e Vincentia, GryfaldÓ & 
aliis Bandelliftis fie ait: iJemtenét Mtgifter UcobM jSgi-
dii de Bmhtmna^  Magiar S. Palatii, in l'raBatu qttem de 
Conceptione B.U.AKI& compojuit. Et ftacim infrá; ídem 
tenet doBifiimusVater Fr.Dominicas de Cathalonia, in Trac-
tatude ConctptioneB. MARm ri^'w^nullufque iftorum 
refert verba ex prardidoTradatu veltradatibus. Ha-
be mus igitur jam in iñis duas vel tres multiplicationes 
hujus Audoris. 
Pater Bertrandus Loth in fuo Catalogo de Scrip-
toribus Dominicanis, &c. prasfixo ad Expoíitionem 
Guilielmi Pepini in Genefim , n H l l a m de ifto Audore 
mentionem facit. Antonius Senenfis in fuaBibliothe-
ca fol.íí?. de hoc Audore fie inquit ¡ tt[cripjtt librum 
feu traBatum de Conceptione B. Virgints, & citatar hic Auc-
tor ejm liber in RecoHeBorio iüo AuBoritatum de Veritate 
Cmceptionü B'V. MARI^, edito a Bandello noftri Ordinü, ut 
creditur. Et infrá fol. 127. fie iterüm inquit: fy. lacobus 
Mgidii Magijler in i heologia eruditifíimus ingenii, (loquen' 
úay & doBriná filendoreclarusiideoejue Magijler S. Palam 
faBus^ fcripft Officium deTransfiguratione Domini, quo nmc 
Bcclcfia uthur ex mandato Calixtt Papa : librum de Veritate 
Conceptionis B.Vtrginü, cUruit anno * Et citatMonu-
mentalui Ordinis , at n o n íignat annuin quo vixerit. 
Iftebismultiplicavit Audorem, & ex parvo tradatu 
fecit librum o r e pleno. P. Antonius Poflevinus in 
fuo Apparatu fol. 482. fecutus eft de verbo ad verbum 
relata áSenenfi. 
Pater Alphoníus Fernandez Placentinus, in fuá 
Coneertatione quater multiplicat Audorem iftum, 
fol .enim 349. fie inquit; Dominicas dé Catalonia in Scho-
laftteis concertationibus eruditus, (cripfit librum de Conceptio-
ne B.Virginü circa anmm jji4> Et ad raarginem citac 
PoíTevinum. Fol, vero 375. fie inquit :Fr.Ucobus /£gi~ 
dius Setabitani Ccenobii Alumnus eruditione, eloquentia, mo-
yum fanBitate confticuus, qui reformmonem Ordinis in dra-
gonite Proyinciamintroduxit^ x Cálixti IIL mandato, cum 
ejjet Apoftolicus S. Palatii M¿gifier, eclidit Ojjicium Transfi* 
gttrationts Dominio quo utitur umverfalts Eccíefta ; hbrum 
de Conceptione B.Virginü3& volumen conciomm circaannum 
J4S7' & citat ad marginen) Francifcum Diagum. Ec 
fíatim infrá refert ut Audorem diftindum alterum, 
fed eundem,fic ; Fr.Licobus Catalanus, virdoBus in Scho-
lajlicis concertationibus 5 jcripfit librum de Conceptione S. 
Virginü circa amum 1460. & c i tat PoíTevinum. Deniqi 
fíatim infrá dicit: Fr. lacobus Ferrer Setabitani Conventfti 
Alumnus, in Scriptura ¡acra verfatus, ¡cripfit volumen con-
ciomm de SanBinmaanmm 146», 3c citat P. Diagum } 
fgá 
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fed ifte tantümmodo mentionetti facit de quodam 
Jacobo Dominico dé Cathalonia , Inquilitore Majo-
tieenfi,quifcripíit Chroniconfui Ordinis,deCelebra-
tiüne Capitulorum^ de Ordine judiéiali; fed nihil dí-
ck de Magiflerio S. Palatii, nec de Traótatu, feu libro 
magno vel parvo, gloriofo vel non gloriofo. 
Patcr Michaél Pius, Bononieníis,qui l'cripfic tres 
libros divcrl'os de viris lüuftribus lus; Religionis,ora-
nes in fol. fed ejufdem fariñas,ficut in praelcnti demon-
fíratur, unum anno J 607. akeruro anno 1 <í 12. & ter-
tium anno 1620. relidis his duobus ukimis, in primo 
tomo pioponit Auítores fequentes, ranquam Inter fe 
diftiiiftcs. Primó, parte 2. Iib.2.col. 1 8 i .ad ann 1348. 
J?ya Domtmco Spagmolq,Caí alano di natione ,fcri(?c un libro^ 
o yero Trattato deíla Concettiotie della Beat¿í Vergine > alie-
gatque Vincentium Bandellum & Ancónium Senen-
lem. Sed Señenfis adduek iílum,vel fequencem ad an-
n u m i j r ^ Secundó, íneademparte 2. col. 227. ad 
annnm 1406". ica dicit: h a Giacomojgnoto d ipmia , Ca-
talam, & Spagnmlo di natione, compojje un libro dcüa Con-
tettiom della Beata Vergine > che viene (ñato dnl Bamkllo nel 
libro chegli recolfe da molte/entente de Padri in cjueña mate-' 
ría] & cicacSenenfem Luíitanum, ac Ambrofíum Go-
zxum. Terció Jnfrá Iib.3. col.24. ad annum 1444.In-
ter Magiftroslacri Palatii íic inquic: Fru Payólo Jigi-
dto Aragonefe i yidefottotra gli Scrittori a frkCiacomo de 
Soidio. Lindé claré exprtfséque univocac jacobum 
/Egidium cum Paulo iEgidio. Quartó , eadem parte 
¿p.l, 27. ad annum 1447; icertim íic aic ; fra Giacomo 
cf/Egidto^pagnuolo, che alcunichiamam Fra Payólo Mgidio, 
Provinaale ddla Pro-vimía d'Aragonia, & poi Maeflro de 
facro PalíitiOjforto Kicolao ejuinto^ &-c. Compojfeun Trattato 
del Sangue de chtiHo, un libro della Venta ddia Concettione 
della B.Verghe; úr adwftanqa di Calijlo t&^o tVfficio della 
Tyamfiguratio/?e del Signore3ctí hoggi recita la Chiejaifioriva 
circaquefli tempiie^rnye-nelannodel 1455- citacqueSe-
nenlemjRazziutT» &Goz^um. Q^iintó, infrácol. 30. 
ínter Magifíros facri Palatii íic dici t ; Fya Payólo £ g i -
dio AragmeJe^Spagnuolo. Sexto, infrácol. 31. ad annum 
1451. lie inquic; Fya Giacomo di natione Catalana " buon 
Scholaftico^fcríjje un libro della Concettione della Btafa Ver-
gine ; cicaeque Ambrofíum Gozaíum ac Vincencium 
Bandellum.Septimódenique,infrapart.i.lib.5.coK85. 
ad annum 1 500.1.1c inquit; I r a Giacomo, SpagnuoloJano-
to de patria, e Catalana de natione¿ompofle un libro della Con-
ceman della B.Veygine, ebeyene attatodal Genérale Fra Fin- proponitur taraquamEpiñola.fcripta ad Regem^c per 
(entio Bandtlloyne7bbro della SanBtficatione che egli recolfe conjequens brevis ; fi videruntcquorr.odo ex ómnibus 
da multe [entente de Padri^&c. allegat Senenfem. rationibus addu<ft¡s ab ALgidio nullam tranrcripferunt 
Pe J A C O B O iEGIDIO de CATHALONIA -
Ordinis Prazdicacorum. 
Conclüíío prima. Si credendum eft Anonymo mo-
derno Dominicano, nuhe feribenci Komx, ifte Jaco-
bus Dominicus iEgidius (eripíit epiftolam ad Alphon-
fumllegem AragoniíE, datam Rom^ die 26. AuguíH 
anno 1454^ in qua ¿Egidius conatur probare & per-
fuadere Kegi, V irginem MARIAM fuiíTe concepcam in 
ptecaco originali, & quod ha;c Epiíiola extabat pri-
mó in Bibliocheca Alcempfana , nune autem aílerva-
tur in Convencí! PP.Dominicanorum fuperMiner-
vam. Dixi,(íi credendum eOhuicAnonymo;)quia hoe 
non convenit cum diélis Antiquorum, unanimiter 
dicentium,fuiííeTra£i:atum gloiiorum,íeu librunijUt 
vifum eftin ómnibus Áufíoribus Dominicanis in an-
te eedenti Radio relatis. Et hinc ineipit claudicare fi-
des iftius Anonymi moderoi; qula Traflatus eíl quid 
diverlum ab epiftoia3vel falrem Scriptores omnes Or^ 
dinis Prsdicatorum, relati in hae parte, receíTerunt a 
vericace ex confefllone iftiusttftis oeulati, affirraan-
tís effe íplúm Epiíiolam. 
Conclulio lecunda. Si credendum eft prsdiflo 
AnonymOjad probandam hanc concíufionem.'B.Vir-
go fuicinpeeeatooriginali concepta, inEpiftoIa illa 
direda ad Regem AragonÍ£E,Aí.gidius ucitur fequenti-
bus argumencis. Primó; Quód bedes Apoftclica B. 
Virginem peccato oiigina!i,íicut & cuteros,fuifle ob-
noxiam uj^ue ad animam & fanguinem debet defenderé j 
quodinfrá icerúm repecic.Ex hac probac¡one,clauíuIa 
& verbis,fufpe¿la valdé redditürEpiftolaALgidii.Nam 
modus hic loquendi, ufquead animam & fanguinem de-
bet defenderé, íiinc termini moderhl ; nullus enim anti-
quus Scriptor Ordinis Praedicacorum , licét actnímé 
Icripíeric, uc Pornaíius, Gyrandus , Anonymus, Ban-
delíus, Barelete, Vincentia,Deza, Cajetanus,Spina & 
Grylaldus, qui omnes Icripíerunc poft iEgidium.NuI-
luSji.iquamjUcituríimiliexaggeracioneiiñeenim mo-
dus loquendi incepit á cempore P. Nicolai Richardij 
etiam Magiftri facri Palatii,iJt videre eftRadio 295.3^ 
íinem. Anonymus enim Bandellus & alii iftos fe-
quentes,vel viderunt,vel non viderunc hanc Epiftolam 
Aigidiii, Si non viderunt i quod probabiliffimum 
tft, quia nullam auóloricacem de ipfo tranferiprerunr, 
&inluper vocaiuncTraótacum gloriofum ,qui modo 
Pater Pius inhisíeptem ejufdem Audotis repecí-
tionibus íemper recurrit & cicat Vincentium Ban-
dellum; cum camen ifte tantüm bis multiplicaveric i l -
Ium,uc fuprá vifum eft,vel quoraodo Bandellus impri-
mens luum primum Opus anno 1475. Si feeundum 
anno 1481. pocuit in illis cicare Auótorem feribencem 
anno 1500.? Componac ergo, quifquis voluerit vel 
potent, iltas irregulares mulcipíicationesjex uno indi 
viíibiliAuélorefaceré duos,quatuor,(epcem vel pociús 
novem Auílores5(S: ex una Epiftola (uc Oatlm videbi-
nius ) fábrieare unum parvum Tradtatum vel glorio-
fum, uecnon fex libros contraImmaculacam Virginis 
Concepnonem.Item,quódunus & idemAudor vlxeric 
ad ann. 1314. & fcribcret etiam anno 1500. ubi in-
tercalantur i85. anni ? Diximus de nominibus ac fri-
volis multiplicationibus iftius Audoris lub appella-
tione Dominici ; nunc agemus de illius Traftatu & 
auétoritate, vel autftoritatibus fub altero nomine Ja 
inluis libris, imó nec infmuaruntMgitur etiam eft 
fufpefta ex hac parte. 
Conclufio tenia. Etiam fufpeáa redditur Epiñola 
Algidii ex lecunda ratione ipfius, qustalis efi: Secan-
do, cjuia fí celebrcturftfium de Virginü Conceptione per Roma-
naiji Eeclefum, ejuiafuit fine originali peccata concepta ¡non ef-
fet fine dignitatis Sedu Apoflolic* derogaticne. Et patet: quia 
uk Domtnus apené, yel eius /Ipoftcli-, & eos fequentes SanBi 
Vatresjentemialiter definierunt aliquid, non in eo noyam le-
gem RornanusPontifcx daye ,fcd potms pradiciam ufcjue ad 
ammam & fanguinem confiymaye debet. Viygtnem autem futf-
fe eomeptam in peccato oyíginali,DominfíS, Apofioli ,<& San&i 
Patyes eum fec¡tientes,(lart(simé fntentialtter defimerunt: er-
go & Komanm Pontifex debet confirmaye. Omnia verba in 
irto argumento contenta funt lufpe(5la/rivola,pIiantaf-
riccdi¿\a,& folúm adexcitandura rifum legcntium ab 
Auclore videmurferipta. Quiaad ann. 1454. quando 
dicitur jEgidium fcripfiíTe Epiñolam , jam Ecclefia 
cobi iEsidii qüodob brevitatem fació fequentibus R o ^ a celebrabat univerfaliter feftum Conceptlo 
«onduiioivbus nis.TeUes funt omni exceplione majoreSjPatres Con-
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ciiii Bafiléenfis, Archiepifcopus Panormitanus, Epif-
copus Joannes de Segovia, Baeonius Carmelitas& alii 
quam plureSjUtvidere ef t in noftris Monumentís An-
tiquis' 8c comprobatur ex Breviariis illius temporis; 
undé illa conditionalis: Qnia ft cckbntur fejlum de Vir-
gt fils Conreptione perRomanam Ecdefim^uiafuit pne origi-
mlipcccato concepta non cffetftm dhmtatü Sedü ÁpojioUix 
dcrogdtione, reddit etiam lufpeftatn prardiólam epiüo-
lam. Nota i l l a m c a u f a l e m ^ w M ^ ^ f . A n volebatiEgi-
dius ut feílivicas Conceptionís celebrarctur, quia fuic 
concepta in peccato originali ? Nam tune non dero-
garetur dignitati Sedis Apoílolies.Magna quidem fen-
tentia cujufdam MagiÜri facri Palatiijmaxiroa vero eft 
ratio ab ipfo affignata de Apoftolicx Sedis derogatio-
ne, dicendo: Lt ¡>atet, quia ubi Domims apertc, y el d m 
Jpoftoli, & eosfequentes SanBiPaires fententtaliter definie- -
rtmt aliquid, non in eo mvam hgem Komantis Fontifex d¿t* 
re j edpo í ih prtediBm ufaue adammam úr ¡anguincm ío'n-
frmandebet: Virginem autemfuijje comeptam in peccato m « 
ginali , Dom'tnm noHer IESVS Chrityüi; Jpofioli & Sancü 
Paires eumfequentesjUnfíimt¡ententialiter definierunti ergb 
& RomanmPo.ntifexdebet confirmare. In hoc fyllogilmo 
Magifíri faeri Palatii major eft cerra:minoí aucem plus 
quám faifa; nam quando, ubi, vel quomodo Dominus 
N . JESÚS Chriftus, Apoftoli, 3c SanóH Parres elariífi-
me, vel apené fententialicer definierunt Virgínem 
Matrem fuiíTe conceptam in peccato originali > Peí-
pende Leólor fingula verba, DominM^pojioliJanfli Pa-
t u s j darifsimi f[ententialiter, definierunt i Virginem fuifa 
conceptam in peccato originali. Solum defuit ut hic Ma-
gifter facri Palatii eruditione, eloquentiá , ae mo-
rum fandirate confpicuus , &c. in hoc glorioíillimo 
Tra<fbtuexprimeret etiam fuiirn conceptum fenten-
tialicer his apertis atq; clariíTimis verbis: Domintu nof-
ter JESÚS Chriftus vívente i p i b a c Matre ejus.tanquam 
Summus EcelefííE Pontifex congregavit ceeumeni-
cum ac genérale Concilium,in quo fuerunt Epifcopi 
duodeeim J/?O/2O/Í eumjudalfcariote, & SanBt Paires 
Ecelefi^ Dodores qui futuri erant poft quingenros 
aut mille annos, anticipatá illorum exiftentiá,ut etiam 
interfuerint fimul eum Apoftolis i l i i Concilio, in quo 
flarifíme,arque apertis verbis, in quibus nulla potefí 
effe dubicatio ,[ententialiter, unanimi confenfu Spiritu 
fando didante definierunt defado fpeciali Canone fub 
anathemate eommuni éíTetenendum ut expreíTum 
articulum Fidei, Virginem, Prasfidentis Concilii Ma^ 
trem/uifle conceptam in peccato originali;&qui aliter 
fenferitjanathema íít, & tanquam h^reticus combura-
tur. Quanta hujufmodi deliramenta reperiantur in l i -
bris Magiftrorum faeri Palatii ,Generalium Ordinis, 
& Cardinalium,fuis locis diximus. 
Concluíio quarta, in tertio argumento ídem iEgi-
dius alia habet íimilia, dicitenim ; BJfe de Fidefolum 
Chriflum m n habuifíe peccatum origínale ex yerhis Apoftoli: 
Omnes in Adam peccayerunt; & ex S. Auguftim, de quo ait 
Auguñinu-s; Sánelos Paires Apo¡lolum[equenies idip[um di[~ 
ftniiffejonfmmierconcludit^propter quam Catholicam rerita-
tem Sanffi & Beati Sacerdotes IrenaUiy&c. Vnd efl omnium 
Catholica Vides, per unum bominem , & c . Et ait, non alitey 
intcüigendum djfjinitum, nifi quemadmodum Ecclefia ubique 
diffu[a[emper inte¡lexit,ex quo [undamento Romanx Ecclefia 
de Conceplione feftum[acere m n conyenit9quiainpecc4io.ori-
ginali conceptíi eft^inquit S.ThomM in Quodlthet. Ex tribus 
audoritatibus compofuit P. ¿Egidius hoc arguraen-
tum. De prima Apoftoli víde fupra Signo I. col. 18. 
Ecce ad quám elaufulam ; Omnes in Adam peccayerunt> 
reduda eft tota machina de defi nitione aperta & cla-
riílima,fada á Chrifto Domino, Apoftolis, & Sandis 
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Patribus, conformiter, fententialicer deíinientibu? 
Virginem Dei Matrem fuiíTe in Originali peccato 
conceptam,pro qua Concilii defenfione dimicare de-
bent Summi Pontiíices Romani ufque ad animara & 
fanguinis effuíionem. Secunda audoritas exS.Augu-
ftino manet enucleata Radio (54.ácol.d5o.ufque 654, 
ibique Auguftinus loquitur contra Julianum , negan-
tem peecatum origínale eíTe in parvulis^uem recon-
vincere nititur Auguftinus ex didis illorum Sádorum 
Patrum; fed hoc valde diveríum eft ab ifta propoíítio* 
ne; Virgo contraxit peecatum originale. Tertia audo-
ritas exQuodlibeto S.Thoma: eft faifa; quia ibi non 
reperientur verba citata, videlicét: Román* Ecclcju de 
Conccptione [ejium [acere non conyenit, quia in peccato origi-
nali concepta efijnquil S. Thomas in Quodlib. Et ut recog-
nofeas oculariter fidionem , lege Articulum Quodli-
betalem fupra folio 9 Í2 . 
In quarta probatione efflidit Audor ifte animara 
& fanguinem, dicens: Probatur 4. ex Augu[Um, diceme 
libro De y era Religione: Kon ejj'e yerarn Religionem a PhiU-
fophü quArendam, qui exiflimarunt cultum mn effeidolüex' 
hibendum tanquam per fe bonum aut optmvmjedtañquam 
yulgari con[uetudim confonwn. Vndc Augttfiinm 6. de Ciyi* 
tate Dei¿ntroducit Senecam, dicentem , quid hujufmodi cuU 
tus magis admorem pertinet quam ad rem ; contra quem con~ 
dudít, quo eo damnabilm colebat idola, quo illa qua menda~ 
citer agebaiju ageret^t cum populo yeraeiler agere exifima» 
ret. Ex his duabus audoritatibus deducit iEgidius 
hanc confequentiam :Defimuniquepraterea Catholicifa-
trorum Canonum) & fidelifiimi Expofiions de Conceplione 
Virgims [efium minime faciendum, quia in peccato originali 
concepta fuit, Eefiiyante ergo diBumfeflum Sánela Romané 
Ecclefiá3& eademfacraconfequentercumpopul/'S in boc reci* 
píente contra CatholicasPauli <& Patmn [anfiones. Quibus 
ex doUrina Fidei palam &publiccinftruitur3[eqmtur conje-* 
quenterfecundum dtBam Auguftini regulam ,nec religionem 
ab ea quttrcndatn, & minus acápite. Sede, yidelicet Apofioli-
ca} ad cujus auBoritatem majore? & dffiilmes Ecclefia 
quañiones re[eruntur. Quaquidabjurdiu-snonjolum dici 
yerum & excogitari poteft> Hucüfque A^gidius. Quidau-
tem fentiendum íit de Anguftini audoritatibus, & 
mente iEgidii ex verbis Auguftini,coll¡geturé Audori-^ 
las prima libro citato De vera lieligtone cap. 4. ad 
finem;(nam pofteá loquemurde fecunda, extradá ex 
libro de Civitate Dei) agens ibi;de Philofophis anti-
quis,fic dicit: Itaquefi hwc yitam m i H n mbifeum rursum 
agere potuifjent, yiderent proficio cujus mBcritate facilius 
confuleretur hominibus, & paucis mutatü yerbü atque[en-
temiü Chriftiani prent^ficut plerify recentiorum^oflrorumify 
temporum Platonici [ecerunt. Autfi hoc mn^terentur^eqja^ 
cerent, in [nperbia & inyidia remanentes; nejeio utrum po[~ 
[ent ad ea ip[a qua appetenda & defideranda ejfe dixerant, 
cum tfips[ordibm yifcoqy reyolare. Kam teftio yitio curiofita* 
tis in percunBandis damonibuí, quo ifii máxime cum quibus 
nuncagitur, Pagani A ChriHiana falutereyocantur: quia ni* 
mü pnerile eft, nejeio utrum tales illi prapediantur yiri . Sed 
quoquo modo[ehéeat Philofophorum jaBmia}i l ludcujt ipis 
intelligeye facile ejl, religionem abéis non effe quarendam, qui 
eadem facrafufiipiehant cum popúlü , & de[uorum Deorum 
natura ac [ummobom, diyerfas contrarias^ fententiás in 
fcholisfuü eadem tefte rmdtitudine perfonabant. Qiiod $ hot 
unum tannm yitium Chrifiiana difiplina [anatiím yidere' 
MUJ, ineffabili laude pradicandum effe, neminem negare epor-
tere. In hac Auguftini audoritate quanta iEgidius prc-
termiferit, mutaverit, retorferit ad fuum propofitutB 
quoad litteram, exfepatent. Nam egofolonoto illud 
intextu S. Auguftini didumde Philofophis: Relig10" 
nemah eis non ej]e quarendam, qui eadem facra [ufeipi^1 
cum 
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cum populü.Quz fie anipíiavit iEgidins: Kon ejfeyeram 
Religiomm a Phílofophü ejuarendam % qiii exijlimarmt cul-
tum non ejfe idoltí exhibendum tanquam per fe bonum , aut 
optimum ; [ed t<we¡uam yulgari confuetudim confomm. Si 
conferancur verba veibis , feré in nullo conveniunr. 
Primó (reiidis aliis)quia hic in S. Auguft ino non extac 
vox il la, cultum , qu^ á paucis annis, id e f t , ab anno 
i56o fuic á Scriptoribus Dooiinicanis, impugnantibus 
feftivitatem Conceptionis,inventaac publicara. Undé 
etiam tx hac parte redditur fulpedla epiftola iEgidii. 
Secundó, multó magis nutat veritas ex voce illa, vul-
gárium : á triginta enim annis, & minüs c^perunc Pa-
rres Prsdicatoresappellare W ^ m i qui eranc defen-
Ibres piíE iententi^; etenim apud antiquos Dominica-
nos i f l ^ dua: voces minimé reperiuntur, Mensautem 
Anguftini in illo capite Se propropoíita auíloritate eft, 
exaltare veram Religionem Chrifiianam, ex concor-
dia ac unitate in ómnibus, obfervantem , quam íi ví-
diííent Philoí'ophi Gentiles,proeuldubio facillimé re-
ciperent ipram,& fa¿li íuiílent Chriftiani3cujus talem 
aífignarrationem ; Nam populi Gentilium vitio cu-
rioluatis ftimulati continuó recurrebant ad idola 
Deosfuos ,qu£Erentes ac interrogantes ab eis varia , 
pixcipué cuca cultum illis exhibendum, ut eos magis 
gratos atquepropitios haberent, d^mones latentes in 
ipíis, femper dabant refponfa a:quivoca, habentia di-
verias facies,ita ut unufquirqiie auditntium illa intel-
ligcrec & explicaret ad nutum fui palatij undé tot erant 
íententia; quot capica. Philofophi, tanquam habentes 
lumen fcit nti^ ac rationisj fatis fupérque cognofee-
bant has populorum varias interpretationes, cultus ac 
veneratíones inter íeoppoíitas eíle deIiramema,potiüs 
defpicifc nda quam fedíanda: tamen cüm Philofophi ef-
fent pauciírimi,accommodabant felejá: currebant cum 
populorum roultitudine. Sed quidquid fit de lílo Phi-
loíophorum errore , certum eft Religionem ¿keü non ejjis 
ejuterendaM, qum facra reci¡>iehant cum populis. Iñe eft pri-
rnaj auótoritatis Auguftini genuinus fenfus 
¡ Secunda auétoritas ex V\h.6. de Civitate Dei extat 
cap. 1 o. fol.mihi 72. eft latiílima>& incipit: Vnde in M 
jmis ci-yilttTheologiajMs partes potius elegtt Sénecafapienti, 
ut ms in ammi Religione non hubsat, [ed in aUibus fingdt. 
An emm, id eñ Séneca. Et fie profequitur referendo 
verba Séneca ufque ad finem eapituli, extraíla ex l i -
bro ejulckm Séneca, inferiptoj Contra fuperjlitioneSjqm 
( utdieit Ludovieus Vives in annotatione ad iftud 
capul) ptriit cum aliis ejufdem Philofophi Operi^ -
bus, abfque eo quód S. Auguftinus habeat unicum 
verbum ex propriis. Et in difeurfu p\xá\€tx auc-
toritatis dicitur; Quam longo ¿evo, longafuperjlitio con-
gefit; fie, inejuitfiá eít ipfe Séneca) adorabimm, ut rnemi-
netimus cnlrurn eitis magü admorem , quhn adrempertine-
re, ér& Quis ergó credet quód Magiíter facri Palatii 
aucloritatem ac verba SenecíE Gentilis, redarguentem 
fuum populum ac d^mones, attribueret Auguftino J 
dicendojhane e f í e regulam Augufíini,ut indé extrahe-
ret illam execrabilem j impiam ac iniquam confe-
quentiam,blafphemam contra Dei Ecclcliam ac Sum-
mum Pontifieem,necnon Regem Aragón"^, Ergo íi Ec-
cltfia, itliufque caputSummus Pontifex inftituiíTent 
feñiiin & cultum Conceptionis Virginis MART/F,qtna 
fuit concepta fine peccaiooriginali3nec Religioab Ec-
cküi qua r^enda ellct,& minús á capite, videlicet,Sede 
Apofíoiicaj quia ageret juxta moremj vulgarium , po-
pulorum, gentilium, idololatrarum,interrogantium á 
dsmonibus fuá facra,«&c. Obone Deus Iquando jam 
eft inftituta feftivitas 6c cültus; quid dicent de Eccle-
fia actuó Vicario^ 
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Z>e % E K n A R V O O L I J / E I Í I , 
<uel Clíper i) OrJmis S.Auguft mi. 
« 
OR D I N A T E procedendOjpr imus qui iftiím Audorem adduxit pro c o n t r a r i a o p i n i o n e , tantúm referens n o m e n , fuk P. Eymericus 
Aurore 5.PofteáTurrecremata par. ó.cap.^5.101.124. 
inter Scriptores Eremitas, ita fcr ipf i t : Item , adfdcm (ft 
ejujdem Ordinü^ Dcminus Bernardut Olireri,Maguey Pari-
fet/fiSjqm infuo fexto Ouodlibeto, quaifiionepcnuLtima^ uam 
de íonceptionc B.Virgir/ls formayit^ jujdem[enteritis c/i tum 
^/¿//o.Poftmodumingreííus eftP.Pornafiiis,íic d i cens : 
BernardmClheri infuo[cxtoQuodlibíto^tufíionepenúltimaJ 
quíi de Conceptione B.Virginu difyutatjdem detaminat, re-
ferens fe adfententiam Magijíri/Egidii de Roma fiiprapofitam. 
Anonymus Audore íí3. íic inquit; ídem tcnet D. Ber-
narda Clherí^pifcopm Daytucenenjis^ O' MagifierParifcn-
f^in fexto Quodítbeto^  qu i^one penúltima. Pervenerunt 
notiiia:ift¿ ad P. Vincentium ÍBandellum , & cap. 2^. 
fbl.49.quem fecuti funt Corredor illius & Vincentia 
talirer propofuit audloritatem ; Idem renet Domi-
ñus Bernardus Cliveri ejufdera Ordinis, Doíflor Pari-
fienÍ3s,& Epifcopus Darcufenfis3in ( j . Q i o d l i b e t O j q u a ' -
ftione penúltima , fie dicens : Beata Virgo MARÍA con-
traxit in jui Comeptione originale peccattmi ¡ed ab eodem fuit 
pofi infufonem anima ante Katiyitatcm perfanBifícaíionem 
mmdata. Hac Ule. Gryfaldus folum dixit : Bernardus 
Epifcopus Quo¿libeíofexto1quafiionepenúltima. Et h^c de 
auftoritate ex adverfo propofitá. 
Non eñdubirandum, fuiíle quemdam Bernardum 
Ollierjvel 01ivet301iverium,aut 01iveri,patria Valen-
tinum , Epifcopum Ofcenfem, deinde Barchinonen» 
fem, ac tándem Deturcenfem jquivixitad ann. 1 336. 
¿c mortuus eft anno 1346;. de quo aliqui affirmant^ 
fuifle Cardinalem tituli S.Marci; conftat tamen fuifle 
Dodlorem Parifíenfem ad annum 1335.ut legi in par-
vo RegeftoUniverfitatis Sorbonic^.Circa Rtligionem 
vari^ lunt opiniones: nara fecundum aliquosfuit Au-
guftini antis jUt vid efe eft apud R.P.Philippum Elílium 
infua Bibliotheea fol.127. Alii verodicunt fuiíleCar-
melitanum •, ita Andreas Bofch in Hiftoria Cathalo-
ni^ lib.3.cap.23.fol.365.& in fuá Bibliotheea Carme-
litana R. P. JLudovicusJacobus áS.Carolo, quam ma-
nuferiptam vidi apud ipfum.Parifiis.Hic fcripfit aliqua, 
fcilicétjExcitatorium mentis in Deum,adR. D. Kay-
mundum Epifcopum Valentinum,¿5: extat manuferi-
ptumin Bibliotheea Regia Scoriali in 4. E. 25. & ¿c 
inquifitione Antichrifti ibidem 2. F. 19. arque etiam 
Quxftiones Quodlibet.fecundümPoíIevinum f o \ . 2 i f¿ 
Gratianum fol. 52.Gefnerum fol. 116. &c. Sed quid-
quid dicant iíH & alii NomencIatores3cüm fcripferint 
poft Turrecrematam &Bandellum,abíqueullo exami-
ne , ac boná íide ab illis narrata harrarunt; ego exifti-
mo 3c firmiter credo Bernardum Oüverium non 
elaboraffe Qiiodlibeta; fed librum Quodlibetorum íui 
Magiftri .'Egidii Romani recognoviíTejdifpoíuiíTe atq; 
emendaíle',& hoclevi fundamento motos Defenfores 
opinionis contraria, Iibriim,velQuodlibeta Italica,fe-
cífte etiam Hifpanica,ut ab Oriente Se Occidente mul-
tipliearenttefies contra Immaculatam Virginis Con-
ceptionem.Conftathoe primó.-qu'ia nullus Nomencla-
tor,nec Scholafticus hueufque vidit pr^di^a Quodli-
beta. Secundó: qaia ipfimet Adverfani3prseipue Tur-
recremata, á quo omnes alii tranfcripferuntjfolum di-
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cir, infuofexto Qnodlibeto. quafiione penuhma j m quibus pMemmdfui t in egrejfu, yelut Soli m j u n B a per domm 
vei biscailidé, led prudenrer locucus e ñ , Callidé ,quia g ™ * * eleyanm, Vndenon folum ftiitliberna a mmiltorigi-
GÜm fuprá citaffet iEgidium QuodlibetoTexto, argu 
mentó ¿o. ubi debebat dicere,quaEft.20,(quia noneft 
argumentum)hic Bernardum eodem Quodlibetofex-
to , ied quíEftione penúltima. Siquidem in iEgidio 
quarftiodt; Conceptione extat Quodlibeto d.qu^ft.ao. 
l ixc áUtero qu^ftio fecundara totum eftpenultimajli-
cét fecundüin partes ík circa penukimam, Prudenter 
vero,quia non retulit au(51:oritatem,neex ipfa &verbis 
conífaret, Aurores non eíí'e diverfos/ed unum ,unicá-
que Qaodlibetoruniloricaduos indueretmilites5^Sgi-
dium ameíignanum , & armigerum ejus Bernardum. 
R.D. Alphonlusde Toledo,Ordinis S. Auguftini, Ar-
chiépifcopus Hilpaienfis, in fuo primo Sententiarum, 
qui incipit, E¿o [um Alpha & Omcga, ledo Pariíiis anno 
1345.impi-eílb Venetiis 1490^11 folio/íEpríTimé citat 
Bernardum Oliveri in 1. Sententiarum, Gerardum de 
Senis etiam in 1. Sententiarum , Landulphum Neapo-
litanumOrdinisMinorum , PríEpofuivum & Lineol-
nienfem; cúmqj hiceflet ex eodem Ordine Eremita* 
rum,cont€mporaneus Bernardi fcribemParifiis/i eílent 
illa Quodlibeto, ea in médium protuliílet. 
Quóad auóloritatem, Bandellus, Vincentia, atque 
fcribenres poft Turrecremalamjnulb modo viderunt 
ndiy fedetiam ah ómmpcena, & miferia temporali. HAC tile. 
Ex hac auíloritatCj nota Leólor , quód Turrecremata 
folúm vocetifíum Monachum Anglicum Liftercien-
fem,, non vero Joannem ñeque Jacobum , &:e. Ano-
nymus autem audore 149.íicadducit propoíicum Au-
ctorem: Itemjidem tenét Dominus Joannes Angiicus 
de MonafierioSandt^ MARIÍE de Fontibus^n íuoTrU 
partito iuper Cántica, cujus principium eft , Tres funt 
quidmt uHimomumy ubi dicic fíe; B. Vtrgoin tttero matrii 
jmt miíndata a mAttüápeccati originaUs) & ante conceptionem 
fil i i J>ei fmt a fomitepeccati pmgata. Eitcille. Quódhic 
addudus ab Anonymo fit idemeum antecedenti re-
lato á iTumcremata ^ quódque ab hoe traníeripferit 
aüdorkatemjpatet claré ac evidenrer ex ómnibus ejus 
verbis , undé autem extraxerit Anonymus, quód ifte 
( quem Turrecremata adduxerat abfq; nomine) voca-
retur Joannes, hoc opus, hic labor. Sed progredia-
mur ultra. Poít Anonymum feripíerunt Bandellus ac 
Vincentia , & adducunt Audlorem iñurnin Cíaííe de 
Cifiercienlabus eap. 22. fol. 37. cum Bandelli Corre-
rlo re fie dicentes; Idem tenet D.Jacobus Angücus 
ejuídem Ordinis , íuper Cántica dicens: Virgo fmt 
in útero matr0 a matula peccati originales per fancHficatto-
Quodlibeta Oliveri, unde ergo extraxerunt audonta- nem mundata, & ideojuitpukhra ut luna in ejM H a t h i 
tate'y fmt autem in conceptione Filii a fomife peccati libe* 
rata ) ideo fuit elecia ut fol in ejm Annuntiañoné. H « e 
Vincentia, Bandellus, & Deza. Poftiftos ingreflus eft 
Cryí^aldusj^ adduxit pradiílum fie : jacobus Anglí-
cus fuper Cántica; B.Virgo fuit a macula peccati origina-
¡PS in mero matns purgata. Coroponamus, bone Leiílor^ 
modo iña Ínter nos quóad Auéloris nomen. Omnes 
l i l i Patres Dominieani tranícripferunt Audorem Se 
audoritatem á folo & unicoTurrecremata.Nam cer-
tiíTimum eft, ipfos n o n vidifle Ciftercienfem, ut ex 
infrá dicendis conftabit. Si ergo apud Turreerema-
tamjMonachum iftum S* ÜÍAMJE de Fontibüs invene-
runt incognitum quoad nomen: quo fine Anonymus 
finxic ipíum vocatum fuiíTe Joannem > Et fi apud An-
nonymum vocabatur Joannes.' quá intentipne Ban-
dellus , & alii appellarunt ipfum Jacobum ? At quid 
díceres, Leelor , fi propofitus Ciftercieníís Scriptor 
tetn Miam : B.Virgo MARÍA contraxit in fui Conceptione orí 
ginálc peccatum; fedah eodem fuit poft infufmem anima Ante 
Natiyitatem per fan&ificationem mmdata > Brevis & com-
ptndioía audoritas , & ómnibus numeris abfoluta, fi 
non eíTent ha;c componenda : Turrecremata affirmat 
Bernaidutn iixifleeademverba qu^iEgidius.Ccnclu-
fio veró ALgidii fie fe habet í Patet ergo quid dicendumfit 
de ¿juajlione.Dicimus enim^uod Beata Virgo fmt in originali 
tomepta^O'per aliejuamfímulamfiye per aliejuod tempmji( et 
yaldé hreye^etittn huiufmodi originali. Si ha;c fint verba 
Bernardi fecundüm Turrecrematarajquouíq; aíTignet 
nobis Bandellus ex quo BernardOjQuodlibeto & qu«-
ftione haufeiít fuprárelatam audoritatem á fe propo-
fitam,&abaliis repetitam^anquam prorsus itregularia 
rejicienda erunt.lnfuper adde3quódGefnerus fol. 118. 
& poft ipfum alii quamplures, ut Poflevinus, Taxan-
der, León, Marraccius atque Pittoía , affirmant fuifle 
quemdara BernardumOleriumjHifpanum^ui ad ann, fuper Caniiea, nec eítet vocatus Joannes , nec Jaco-
330.fcripfitTra6laturo pro Conceptionejiicét ipfum bus/ed incognitus maneretufque in prsfentem diem? 
faciant Carmelitanum. Adduxit igitur Bandellus Au 
¿lorem fuppofitnm vcl multiplicatura; fidum quóad 
audtoritatem , & falfum qyóad conclufionem. 
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De Q U O V A M ^ m A T E Üfiercíenfh 
gratis njocdto loanne atque Jacoío. 
TU R R E C R E M A T A in fuo Opere deCon-ceptione part.^.cap.35.fol.i25. inter Audores Ciftercienfes,unum refert tíc:Icem,ad idem eft 
Venerabilis Pater CiftercienfisOrdinis, nacione An-
glicus, Monafterii Sanftas MARI/E de Fontibus, qui 
infuo Tripartito fuper Cántica ^qui incipit í Tm fmt 
quiteftimonium dant in ccslofic inquit: Beata Virgo M A-
RIA cumpayittm l u n ¿ , ratione pulchritudinü , quam habet ex 
irradtaticne folii.Babuit emmVirgo MAKiAtriplicemgradam 
pulchritudinú a Soleluftitix'.fuit enimpulchra in ingYefju^ye-
lutnoya Urna ^ per domm gratu fanBtficationis, qua ipfam 
mundayit 4 macula origmaliipulchriorinprogreffa per domm 
gratix fosmditatüjqtM ip¡mipurgayií afmite carnali. Sed 
Fuit igitur base nominum mütatio quídam phanrafti-
ca ad invent io . 
Cüm ergo conftet de fidione n o m i n i s hujus Án-
glici Ciftercienfis, reftat nunc i n q u i r e r e j an fuerit in 
veritatetalis Scriptorfuper Cantiea^ Anonymus Cif-
tercienfis Anglicus , vel Joannes, íivé jacobus. Scias 
e r g O j q u ó d de Jacobo Anglico Ciftercienfi mentionem 
faciant Poflevinus fol. 777. Sixtus Senenfís folio 25'o. 
atque Joannes Pitfeus fol. j^.adannum 1270. bis 
verbis \ lacobtu nationc &coonomtne Andicuí . Monachus 
Ciftentenfís y & Sacra Thcologia DoBor Faripenfís, &c. Htt 
tefie Petra Vimentim^Monacho Dominicano^conflanter tehuit^  
& folidifíimis argumentii corroborayit fmtentiam S. Thoma 
Aquinam de Conceptione Beata Virgimt inpeccato originali • 
fcripfü enim y tefte Sixto Señen ft & aliisjn Cántica Cántico" 
rum, &c. H^e eadem verba nulla mutatá fyllaba habet 
Chryfoft.Henriquez in Bibliotheea Ciftercienfi,cap. 
1$. fo l . 72. & fuperaddidit: Scripfit enim,tejle Sixto Se~ 
nenfi & dlnsjn Cántica Canticoyum Librumunum, Canciones 
Eyangélicas, LeBurai SchoUjiicasi & alia non paucatfuape-
ymwtf, Joannes Bal l íEus Centuria ^ . fol . i 12.fic inquit: 
iHtmintroduch inter magnos AuBoresPeiruí quidamVirt' 
centmuJiDomímciimfSfpro correboranda ¡uiThomA circá 
RIA 
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Ki& Conceptmem opinione. Carolus de Vifeh in fuá Bi-
blioth. Ciftercienti,fol.i42. agitetiam de hoc Jacobo 
AngIieo,<S: folümdicic quód feripferit inCantica Can-
tieorum librum unum3 citansGuillielmum Eifengre-
nium; fed nihil dicic de Abbatia de Fontibus, nec de 
Qpere tripartito^ incipiente: Tresfmt^ &c.mc Anuales 
Ciftercieníium de tali Jacobo vel joanne Abbate de 
Fontibus ullam mentionem faciunebené tamenTomo 
a.ad a n n . i i72,.cap.4.num.2.foI.575!.agunt dcThoma 
Ciftercienfi Anglo , ac de ejus lucuknta explanatione 
i n Cántica. Wion in libro Ligni vitaj, tom. 1. cap. 48. 
fol. 77. addueit amplum Caralogum Scriptorum Cií-
tercienfium modo Alpnabetico,* litt.l.verbojoannes, 
iolúm refert quemdam joani'iem Fordone, qui ícripfit 
i n Cantiea,ab illo loco}inquo Gilbertusdefierar, cujus 
initium eft : Dilecim meus candidu-s, gre (de quo etiam 
Pitfeusfol. 2 j 6 . & Chryíbftomus Henriquez) ex Ja-
cobis verónullum addueit» Revolví alias littcras, in 
quibus íblum refert Scriptores fuper Cántica, Ottonem 
Épilcopum Frifingenfem, 5:Thomam Ciftercieníera, 
de quo nos ftatim. Fabianus Juñinianus i n Elencho 
Audtorum, folio 31. refert fuiíle tres Scriptores fuper 
Cántica ,Jacobum Anglicum, Thomam Anglicum 3 & 
Thomam Ciftereienfem. Geíherus, &ejus Abbrevia-
tor fol.gíi . ponitJacobum Anglicum, ac fol.372.Ja-
cobum Ciñercienf. Anglicum , & fol. 793,. Thomam 
Ciítercienfem , Scriptores fuper Cántica. 
Thomas Anglicus CiftercienfiSj fcripfit fuper Can-
tíca,libcr impreííus Parifiisan. 1 ^ i i . in fol.apudju-
doeum Badium Afceníium,cum Opere JoannisAlgrini 
Cardinalis, & incipit, Ojculctur me ¿¡culo om fui. B*( yox 
¡yntgog* eji,&c. ac interaüa lib. 9 . cap. 6. fol. 1 3 5 . fie 
inquit; Luna iBiijiá eft, B.Virgo nuhccuUpmtfirohfcmt^  
ícmjion dico culpay quh inmunis faftet eji ^ peccatOjfedpce-
n¿ , e¡mm fuftinuit, compatiwsfiliojirohisquafujiimbat in 
hoc exi l ió le . Hic videtur eíTe pro pia lententia. Fuic 
itidem alius Seriptor Anglicus, appellatus Guilielmus 
Parvus, Neuburgenfis, Dominicanus fecundüm ali-
quos , feu veriüs Canonicus Regularis S. Auguftini fe-
cundüm a l i o S j q u í fcripfit e t iam fuper Cántica, cujus 
manufcriptum extat in Collegio Societatis JESU Dua-
c e n f i , & incipit; Crekdpetitionis tu¿3&c- ac ad i l la ver-
ba : Totapukhra , O-c. item,adilla ; Vna efl columbd 
med^c. Videtur claré & exprefsé afferere Virginem 
fuiííeeoneeptam i n peccato origjnali. Le^eBalteum 
fol ioo. Pitfeum fol. 270. Maninum Delrib i n Ifago-
gein Cántica á foL 199. 3c 328. 
Item, fuirquidam Joannes, qui ícripfíc librum i n 
Cántica Canticorum, de Chiflo ác Bjj. cius Matre ac fór-
•gine perpeiua&c, impr^íí.Parifiisapud Aícenfium anno 
1524.in 8. at hic non íuit Ciftercien(is,fed Carthuíia* 
ñus,nec Abbas de Fontibus,fed Vallis ViridisadmU' 
ros Pariíien.nec ejus Opus incipit; Tresfunt quitcBimo-
nium, &c. fed, Facificus B<thrat(<tjapienti<e princeps &c. 
nec ícripfit contra Immaculatam Virginis Concep-
tionem,quin potiús lib.i.cap.8. fubhoc titulo : Oppug-
natricespuritatis Mariana Cenceptionisratioms^ biicit, qu.u 
fohitleaó príteipue ^ quáexDocinrtm , facrique eloejuii pro-
dierefententiis\ defendic latiflimé piam fententiam» Sed 
né teram Ledorem hujuímodi iioikiis vagis ac inde-
terminatis, fit conclufio única. 
Hoc Opus Incerto Au¿lore, cujus principium efi Í 
Tres funt qui tefiimonium dant, &c. fuper Cántica nen 
periit, fed extat Oxoniasin AngHa inBibliotheca Col-
legiiBalliolenfis volumine iS.cum Indice copioíiílimo, 
& líber eft bona magnirudine & eleganú feripturá, ut 
dicit Thomas James in fuá Ecloga Oxonio-Cantabri-
gienfijfol. 22. Cura haclucejdiligentia ac devotioue 
ExcelIentiílimiD.D.Comitis deMolina3Legati Hifpü-
niarum inAngl¡a,ac D.MichaélisWoodward.Refloris 
8c Prsfidis didli CoIlegii,adeptus fum ex eodem libro 
fequentem notitiamjquam hic litteraliter,prout tranf-
miíIa5cranícribo. In Bibliotheca Collegii Balliolenfis, 
& Audore Anonymo fuper Cántica ad caputó.verfp. 
ad verba ; Qux eft isla , ejnrt progredttur quaji aurora con-
¡urgens ypulchra ut luna, elecia utfol, &á In expolitione 
3. pra;didli versüs propiüs ad finem , fíe habetur s Se-
cundüm inteüecium tertium yerba prtemifja exponi pojjunt ad 
.facratifim£Virgjni¿prgconhm\{Dtmát poft 55.1ineasiaut 
circiter^exponendo pergic in hunc mpdumOEr ut enim 
puelia pulchrrima comerfationis tenuit perfcBíoncm tan~ 
quam luna perfeBa, de qua dicit Propheia. Bí (icut luna per-
fe'ciain ¿tttrnum. Quiaifla luna perfeBa nunquam echpfin^ -
¡eu maculam imperfcBioms eft pajja, etiam illo tempere, qnan-
do armes Apojioii Difcipuli eclipfm, hoc efl, nctam imper-
fcBiomi funt pafíi. Vnde attendendum eji quoddam notd" 
¿//f, quia luna [olí fuppomturjoleclipfatur^  dr radii folaresa 
luna excipiuntur, nec in terramfuppojnam cadere afpictuntm-y 
fie Cbriftus in alto, in cruce pendente, & illa pia Virgine in-
ferius afsifiente, jol eclipfari yidebatur i quia natura noslra 
patícbatur,pixta id Amos 2. oeerdet in meridie, fed radii fi~ 
dciin luna nofira, hoc efi, tn cor de Virginis Jcryabanturjfcut 
refert Dionyfius inepijlola ad Poljcarpurn. Aliis ergo ómnibus 
eclijfínpatíentilM^fta pueüa femper macula caruit ,qu¿ ut 
iota conyerfathne ipfus perfeBa femper extitit. tíu- no-
ta, quid hac Cali Regina non incompaBc defe^ ibiturfubIm* 
wttaphrk, & hoc triplici rationt. 1. Ratione nminis, quod 
habet ex impofitione. Nota Leílor , quia hic incipit au-
¿toritas Turrecremat^. 2. Ratione pxlchritudinis ^uam 
habet ex ¡olu inadiationt. 3 . Ratione yirtutis, quam exhibet 
tn receptt luminu dijfuftone. Appeüaíur enim,f¡cut fupra tac' 
tum efi, triplici nomine. Luminare minu-s, Regina cali, Vas 
cafirorum. Ini. nomine áefignatur meritumptrjeBahumili-
tam, In 2.infmíi(ttur prtcomum regia dignitatü. In 3.ojfer-
tur fedula pietatü. Quantum adprimum, ftcut luna mimr efl 
cerpón ommbui ftelhs, excepta illafoü,qua fficomunBafoli, 
fedicet, Mercurio, ita Virgo Beata eft humilior omnibíis San-
Bts, excepté illa anima, qu¿e fold unirá ejifoli Deitatts, &c. 
Quód hxcauctoritas fit eadem cum adduóla á Turre-
cremata, patet evidentér ex Auólore Anonymo^  ex libro 
in Cántica: ex Opere Tripartito: ex principio'Tm 
funt : ex capitis loco Pulchra ut luna: denique ex verbis 
auíloriratis Ratione pulchritudinisex folis rad/atione^c. 
Sed ofíendat nuns Turrecremata illam claufulam a fe 
ñd:a.m,per donumgrati*fánBtficationis, qu* ipfam munda-
yit a macula ongíW/jdrr.aut al teram: Vnde non foium fuit 
hberata a macula originali,fed etiam ab omni panajjrc. Et 
Anonymus luam rotundam;B.^go/« mero matrisfuii 
mundata a macula peccati originalis,0- ante (oncepfionem Ff~ 
lij Dei fuit a fomite peccatipurgata; & Bandellus fuam fu-
pi-áre!atarT),qu^ omnes íunt primó diverfe ínter fe,& 
nulla convenic in único verbo cum originali ^ ita uc 
poíllmus dicere: falfitas falfitatum^ omniafalfitas. 
R A D I U S C E N T E S I M U S 
NONAGESIMUS OCTAVUS. 
Pe qZJ 1 L L E L M O d e R O M ^ , 
Magijlro Romano y & SMaído 3 
Ordmk 'Príedicatorttm, 
\ 1 1 R E S ¡ños eíTe ex Ordine Pratdieatorum, 
§ Vincentius Bandellus faííus eft. De primo fie 
- I - cap.23.fol.42. dicir,&: enm ipfoDeza,ae Vin-
centia: Idem tenet Magifter Guillelmm de Roma y DoBor 
Pdnften-
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PmftenJtsJnSemone K m y i t a t ü Vomini. E t n í h i l amplius 
d ic i t , quia nullara adducic audloritatera. PaulusGry-
faldus fol. 24.4. col. 4.eundem Audtorem referí fie; 
CtulU'lmui de Roma i»Uativitate B.Vtrgm-s.'Hxc eft prima 
Irregulaiitasjnam c ú m Gryfaldus tranlcriplerit ad lit-
teram omnes Auí lores fuos á Bandello , uc in íuperio-
ribus manee demonflratum,&infraevidentiüspai:ebit: 
dicente Bandello , /« Sermone KdtiyitAm Domim in ó m -
nibus fuis quatnororiginalibus: undé extraxic P . G r y -
f a l d u s ^ u ó d Serme non eíTec deNativitace Domin i , 
fed Nativitate B.Virgintó> H x c Irregularitas magna eft, 
c ü m nullus iplbrum proferat verba. 
Q u ó a d Auólorera vero,!!eredendumeflet Senenfi, 
in Bibliotheea folio 97. affirmanti, in fuá Religione 
• fuilTe quemdam Scriptorem, didum G u í l l e l m u m R o -
manum, qui fcripfit fuper 4. libros Sencentiarum , ac 
Sermones plures, cam de Sandis quám de Tempore i 
cui etiam fubferibunt Plaecntinus fol.36 3. & Miehael 
Piusl ib . i . ( lieéc á Placentino vocetur Miehael Plo-
diusjficuc etiam á P.Bertrando L o t h ; fednimis igno-
rancer,finon malit iosé, ut faeerentdiÜin¿í:um Aufto-
r e m ) hicfuit Dodor Parifien. tamen non extat in 
Catalogo. P. Bunderus nuüum adducit Guil le lmum 
de RomaUedfol. jyS.quemdara Romanum de Roma, 
Ord.Pra2dicat.qui fcripfit Sermones de Tempore & de 
San£i:is}ineipientes, Qiiajidduculum , & íuper 4. libros 
Sentemiarum ; unde alia exoritur Irregularitas , quia 
hic jam non eflet appcllandus Guillelraus de Roma/ed 
Romanus de Roma. E t cüm á Michaele Pió dicatur 
vixille ad 31111.12,52. á nulioq-, Scriptore pro contraria 
opinione adducatur , nifi á foío Bandello, credo ip íum 
eí íe fiílum, vel íalcem multiplicacum cum fequenti. 
D e R O M A N O M A G I S T R O , 
Ordinis Príedieatorum. 
Vincentius Bandellus cap. 23. atque ejus Corredor 
folio 41.Vincentia)& Gryfaldus, fie aiunc:ldem renet 
MagifterRomanusin j.Sententiarum dift^.fic dicens; 
BeAta Viroo per primdm fanBificationcm fuit in útero matris 
¿peccdto origindi mtmddtá infecunda yero fdnElificatione 
fuit afomitepeccdti líberatd. Uxcille. Quóad Audorem , 
non dubkatur fuiíle in facro Ordine Praídicatorum 
quemdam D o ¿ l o r e m , c o g n o m i n a t u m Romanum; mm, 
quia in Bibliotheea S. Francifci Padus extat manu-
feriptum Magiüri Romani fuper í£ librum Sententiar. 
qui etiam fcripfit Sermones deTemporc & de Sandis, 
ut afBrmat Jacobus Philippus Thomafinus in lúa B i -
bliotheea fol. 68.fuitque Italus,&: floruit ad ann. 1295. 
tum, quia P.Bunderus 10110578. aíícrit fu í f e in í u a R e -
ligione quemdamRomanum de Roma,qu( fcriplit Ser-
o i o n e S j á : fuper Sententias, ut in antcccdentidiximus: 
í tem quemdam Romanum Cardinalemejuldem R e l i -
g!onis,qui fcripfit in quatuor libros Sententiarum.Dif-
ficultasergoftat in hoc , an ifti fuerintduo Aurores \ 
vel tantüm unus. Fuit etiam in eadem Religione qui-
dam feriptor ditftus Annibaldus RomanuSjS .R .E .Car-
d ina l i s , communiter appellatus ab ómnibus Magifter 
Romanus;tum3qLiia fuit Magifter facri Palat i i ,Roma-
nus veró,quia ptoce í l i tex ProconfulibusRomanorum, 
ut dicit S. Antoninuscertii í parte í u x Hiftoria;, titulo 
23. c a p . l i . S. 1. folio679.Cardinale fecundo; vel quia 
de Roma fuiteius proprium cognomen , ut indicare 
videntur omnes a l i i , Ciaconius folio 584. Antonius 
Senenfis folio 22. Placentinus folio 327. Poffevinus , 
&c , i m ó 8¿ ipfemet S. Thomas in quodam Opufculo ei 
dicato voeat eum Annibaldum Romanum; cum ,quia 
Leander Albertus primus N o m e n c l á t o r Ordinis Pra:-
dicatorum, mentionem facit de duobus Magiíiris Ro-
manis, unofocioS. P. N . D o m i n i c i , fed hic nihil 
fcripfit: altero, comité S . T h o m ^ Aquinatis, qui labo-
ravit fuper Sententias , cujus Opus numquam eít vifum. 
Item,fuitalius Romanus, Poeta antiquus, qui edidit 
Carmina pro puritate Virginis,cujus verba dedimusin 
noftra Militia eol.i gSo.ex Vítale 8c Alano l ib^ .cap . j , 
ancillá 5. fed ifte non fuit Dominicanus. 
Conclufio prima, Magifter Romanus in caufa pnE-^ 
fentiConceptionis5& libris Adverfariorum, eftfepties 
multipí icatus, 1. quiaeft ídem cum Annibaldo Cift'er-
cienfi.2.eum Annibaldo Romano Ordinis Prxdicato-
rum,dequibus egimusinSigno de Scholafíicis. 3. H u -
jus audoritatem adducunt l'ub nomine Joannis Serni-
gat i j , Ordinis Pra:dicatorum. 4. Sub nomine J oannis 
Sterigatij , Ordinis S. Auguftini. 5. Hic fub eo con-
fulb nomine, Romanus Magifter. ÍÍ. Ut ftatimvide-
bimus, fub nomine Sinibaldi. 7. Sub nomine Gui l le l -
mi deRoma.8.Denique,reperiturOpus impreíTum í u b 
nomine S. T h o m ^ Aquinatis , Ínter Opuícula ipíibs 
tomo 17.ad finem.Cüm autem Opus non poílit efte nili 
unius A u í l o r i s , alii feptem funt fuppofiti, raultiplicati 
& Irregulares. 
Conclufio fecunda. Verba á Bandello relata íub 
nomine Romani Magiftri , licét q u ó a d fenfum íint in 
Annibaldo Romano Cardinali ;tamtn quóad difpofi-
tioncm de architeduram funt^fidla 8i fuppoíita á B a n -
dello, ficut fecit inaliis auólori tat ibus . 
Conclufio certia. Nimis durum videtur, hoe Opus, 
feu Epitomen Sentemiarum recipi pro foetu Angelci 
Dodtor i sS .ThomíE Aquinatis, vel Annibaldi Romani 
ut diximus Radio Sií.fed alicujus Difcipuli illius Joan-
nis Sernigatii Dorainicani , vel Auguftiniani; quod 
multis & effieacibus rationibus probare p o í í e m . S e d 
abfit j U t e x propriis aliquid dicam ; audiant tamen 
fuum Senenfem in Bibliotheea folio 22. loquen-
lem de Annibaldo; frdta Anmbdldus^liis efi Hdnibaldus 
Komdnm^ Sdcr* Thologia ?rofej]or?arifienfisJ poftmodum 
yero Presbyter Cdrdindlps creatus; yir & db ingeniopracldro^ 
doBrind^& a multis alm yirtutibm commendandus. Scrip-
fu Commentdrid fuper 4 . libros SenfentUrum , in quibui 
D . Thoma & Petride Tdrdntdpd doBrinam fuit in ómnibus 
¡ e c u m , & eormn cjUdft dbbreyidtor. Compofuit etidm Quod-
libetorum Ubrum mum. Ad hunc Annihdldum fuit dirtBum 
breye Saiptumfuper qudtuot libros Sententtdmm, (juodfub 
titulo D. Thóm* circumfertur. CUruit dnno Domini Hyo. 
Eadem verba habent Pius & Placentinus; fed quám I r -
regulariter loquantur,conftatex ipíbrum verbis. Nam 
fi illud breve Seriptum fuper quatuor libros Sententia-
r u m , quod fub titulo D . T h o m ^ circumferturJ& eft 
impreíTum, firquaedam abbreviat ioS .Thoms & Petiri 
deTarantafia,hocque fuerit elaborstum ab Annibaldo 
R o m a n o : ergo, licét circumftratur fub nomine S. 
T h o m a í , impreíTum inter Opuícula i p í i u s , cum D e -
dicatoria illa brevi, dd A^mbdldnm Annibaldenfem Piowd-
num, Bpifcopum Cdrdinalem kcundnm Nomenclátores 
Dominicanos Opus illud non eft S. Thomas , nec 
Annibaldi ut d e m o n ñ r a t u m eft íupra. 
l t e m , q u ó d non fit S. T h o m ^ , probarur ex eo , quia 
S. Antonmus in catalogo Operum S. Thoma; , de ifto 
nullam facit mentionem ; nec etiam Joannes Anto-
nius Flaminius in luo Indice Operum Angeliei D o í l o -
ris divulgato fub nomine Fratris Raynaldi íeu KegH 
naldi.Icem P. L a b b e i n íua DiíTertatione hiftorieato^ 
mo z. folio 434. loquens de hoc Opufculo, a i t ; Sunt 
tamen qui reclamem, 7m inmérito, ut fuprá Ibo loco 
diximus. E x bis 6c aliis videtur mihi Opus ilíud non 
e í í e S. Thotrue, ex tripíici eapite. 
P r i m ó j 
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Primó, quia invenítur Pariíiis, ubl hoeOpus fuit 
confedutn , anciquiífitnis charaíberibus manuferip-
tumin charcapellicea, eutncribas inferipcioiiibus fub 
nomine Annibaldi Romani,Ordinis Carmeücani.Qji-
bus nunc addimus, quód eüm ¡n diverfis Bibliochecis 
vifa fuerinc inaumerabilia minufedpta-Operatn S. 
Thom£B,qusucuidubicaca ac certa ipíiactribuuntur, 
reíeriptum hoe in cercium Sencenciarum ad Annibil-
dum Anmbaldenfem íub nomine S.Thoma: n u n q u a m 
reperire potuimus : unum quidem vidimus , fed erac 
abfque Auítoris n o m i n e . Ac R. P.Joannes Buaderus, 
Ordinis PríEdieacoruin,in fuá Bibliocheea manufcrip-
tommfolio 2.S9. loqueas de Haanibaldo Cardiaali, 
Ordinis Prxdicatoraai, íigoac n o v e m vei deeem Bi-
bliochecasubiexcabac hoe Opas (ub nomine Hanai-
baldi Cardinalis. Sí ergo h^c noneft demonftracio 
machemaciea&palpabilis,exhibeanc Thomift^ a l i a r a 
huicíimilem pro íuo Angélico Do6i:ore)&: cune m a -
nebic res fub opinione probabili. 
Secundó, probatur principalicer, quia Dionyíius 
Carchuíianus, quiíloruicad a n n u m 1450. ceftisomni 
txcepcione major , addueens auótoricacem ex hoe re-
feripeo in fecundo Sencenciarum dift. z. quxfl: . 1. ad 
finem, inquic; Porro Annibal. referí, &c. Icem, idem 
qu^tlione 4. prope finem aic ; Porro Annib.tl. ¡eqmtur 
refltonfionem Thom#'in[cripta, <&c. fie eciam cicac paíTim 
Annibaldum, uc videreeftdift. J.qu^ft. 2. n o n longé 
áprincipio, & dift.4. quíEft .4 . versas finem. Igicur fe-
cundam Dionyíium Carchufianum,Opus h o c n o n eran 
S.Thoma, fed Annibaldi; camque Garchuíianus non 
fcripferit Parifiis, fed in Gueldria, Ruremundíe prope 
Mofam, ejufque cempore nonduna eíTet pr^lurn , fe-
quicur neceífarió ipfum habuiíTe aliquod origínale 
manuferipeum fub nomine Annibaldi, & n o n fub no-
mine S.Thoma. Ad hanc racionem , qa^ indlíTolubi-
lis videtar,refpondec P.Nazarius in lüo Opafculo de 
Scr¡pc¡sS.Thomae,dubicacione 2,, pag, 2,2, daplicicer. 
Primó íiedicens : Quod autem Dionyfia-J illud alleget fub 
nomine Annibalüfociléfieyi potuif, dut ex fdfo titulo Codfcts, 
aut quia nimia, vetujlate confumptd ejfet inferiptio; ita utfo-
Ihn mmenA mihAldí cum ultima fylUb* drfeÉlu legi pofJetyUt 
inyetuftifimisfcripm haud raro tontigt ; (jmfaBum eft^ ut 
Opu-s illudDiony[iM ddfcripferit^ on Divo Tfmntejed Anni* 
hdi,c]Hod eft mmen fatü diffenm db /tnmkúdo.^  Pro exacta 
íncelligentia hujus folucionis Naza'rii fupponendnm 
eft, quód inOperibusS.ThomíEextac h o c Opus; bivi 
Thomx Aquimtii Doftom Angelici feriptum fuper primum 
SententUrum d^dHdnnibáldum Hdnnibdldenfem Romdmm^  
'Epijcopum Cdrdimlem] inquic ergo Nazarius; Potuic eíle 
quód origínale manaferipeum v i f u m á Dionyíio 
Carchuíiano , haberec corrafam illam d i d i o n e m , 
dum-, & fie foldm legerec Dionyíius Hannibal, & c u m 
ifta diítione ablaca ec iam perlic nomen S. Thom^; 
ideoque Carthuíianum cicaíTe Hannibaldnm & n o n 
S.Thomam. Sed q u á m frivola , ineptaque íít hxc ref-
ponfio, de fe patee. Ad illam camen dico exercitii cau-
sa (nam funt aliquíB res ita irregulares ac phantaftieas 3 
utnullammereantar inter cordatos reiponíionem) no-
men S.Thomx in libris impreíns(íic eciam judicandura 
cft in manuferipcis ) non excare poft Annibaldum, fed 
ante; dicicur enim; Divi Thom* Aquindtis DoBoris Ange-
lici fuper primum libnm Sententidrum , dd Hdnnibdldum 
Hdnnibdldenfem Romdnum, Epifcopum Cdrdindlem.Evgo l i -
céteflenecorafe ly dum, 8c ¡y, denfem, n o m e n S.Tho-
ma, quod eft ante Annibaldum , neceíTarió debebac 
legi. Item , non dixiíTec Garchuíianus ; Porro Annibdl. 
fequitur refponfionem Thomx , nili fupponendo eíTe per-
donas diftindas3 unumque fecucum fuifle akerum in 
refpon{ione.lcem,quod dieit P.Nazarius de AnnibaI.(S: 
Annibal.fuic non incelligere modum anciquarum im-
preíT. nam omnia Opera anciqua , & pra^cipué ejuf-
dem Dionylii Carchíifiani , ciiant nomina propria 
fub abbreviationejapponendo pun¿l:ura;& licAnnibal. 
ucextatin Carthuíiano eft abbreviaté, legendumque 
eft Annibaldus, ficutedam leribitur Tho. pro Tho-. 
ma; non tamen Tho. eft Aadlor diítinótusáThoma. 
Secundó, dicic Nazarius quód P. Thomas Nerius 
Florentinus anno 1574. tempore Pauli IV. cum drec 
adhuc in minoribus con Htucus, 8c haberec pium de-
fiderium cundís prodelTe, hoc Dhi Thomte dureum Opus) 
quod diu ejudfi fuhterrd latuerat ^  in lucem ejus proyidentta, 
extulit rfuod vdmi totius jdera Theologia Summdrium e¡md-
ddm eft, úrc. Relinquo illad de Paulo IV. Nazarius ce-
nebacur oftendere undé Pacer Nerius excraxeric, vei 
ubi inveneric Traítacam illum fub nomine S.Thoma». 
Icem3fiOpus latuit á tempore mortis AngelieiDodoris 
per trecentos annos;unde probatur efle S.Thomq,cüiTi 
nullus Anciquus iddixerit; debebant enim hocfakcm 
aliquo originali anciquo comprobare, quia dieere ; 
P. Thomas Nerius Opufculum hoc typis edidit lub 
nomine S.Thoma:;ergo híEceft vericas irrefragabilis, 
quando toe ceftimonia excant in contrarium, nullam 
facic lalcem probabilem fidem; pr^cipué quando Jo^ 
annes deTurrecremata, quifcripfit in Concilio^ Ba-
íileéafi, ut fao loco diximus,affirmac Audorem hujus 
Operis effe Annibaldum Ciílercjeniem. Fuitne Tilo-
mas Nerius majoris auctoricatis , quam omnes illi 
Scripcores Ordinis PríEdicatomm , qui per integrum 
fecalum vixerunt ante Nerium , ut funt Anonymus, 
Bandellus, Viiicentia, Deza & Barrelete ,alíirmanies 
idem quod Turrecremata? Ergo ex hac parte omnes 
i l l i Scripcores Ordinis Praídicacorum fe opponunc P. 
Nerio. 
Terció,probatur hác única racione: hoc refcriptnm, 
cujufcumquefuerit, eft quoddam Compendium five 
Summa abbreviata dodrinas S.Thomíe , ut ex ipfomet 
conftat; ergo non eft Opus Angelici Dodtoris ; quia 
S.Thomas non poterat feipíum abbreviare, pr^cipué 
cum mortepríEventus, ut dicunc, non potuerit con-
fummare fuum primum Compeudium,"íeu Summam 
Theologia: jquam imperfedam reliquit, ut ómnibus 
notifíimum eft : hoc autem Scriptum perfeótum Se 
completiflimum extat. 
Concluíiotertia. Difficilius videtur quód relatum 
Opus fuperSententiasfuericelaboratum abAnnibaldo 
Romano Ord.Pr^dicacorum,& ratio eft,quia i lie fuic 
creacus Cardinalis ab Urbano IV. ( aíTumpco ad fu-
premam Petri Sedem anno i 2 5 i . ) anno 1255:. & é 
vita migravit anno 1271. Angelicus veró Dodor 
mortuus eft anno i274.Quomodo ergo Compendium 
relatum Theologia poterat eíTe Annibaldi, l i ad an-
num 1272. cuando Annibaldus raortis debicum foU 
vit, adhuc S.Thomas non perfecerat íliam Summam 
Theologia;,quam morte perventus anno 1274, ^ 
poft dúos annos ineompletam reliquit ? 11 hic re» 
pete alias rationes polkas in Annibaldo.-quibus motus 
exiftimo Opus illud non elle S. Thom^, ñeque Anni-
4 baldi Cardinalis ,íed alterius incogniti Audoris Or-
dinis Praxiieatorum , & forte fuit Thomas Anglicus, 
qui poft S.Thomam de Aquino floruit ab anno r 300. 
& deinceps;qui etiam fcripfit Summam Theologia:, 
ut dicit Gefnerus folio791. 8c alii Nomenclátores; 
cum piara Opera hujus Thomae Anglici adfcripta 
fuerinc Thomx Angélico , ex xquivocatione cogno-
minum ac fimilitudine Anglici & Angelici. Vel illius 
Auftorfuitjoannesde Li¿temberg,de quo eciam di-
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cunt Patres Dominicani fcripfifle Summam Theolo-
giíB , uc fuo loco infrá , vel in hac Irregularitate, 
Guillielmi de Roma, Magiftri Romani, & Annibaldi, 
difcurre ficut in íequemi. 
De S I N I B A L D O R O M A N O , Cardinali, 
Ordinis Praídieatorura. 
Pater Paulus Gryfaldus Peruíinus, ut multiplicaret 
unum Audorem contra Iramaculatam Virginis Con-
ceptionem , adduftis illisrelatisá P. Banddlo, ne in 
AlphabetodeDodloribus Theologis ex Ordine ? r x -
dicacorum , folio 24^. littera S. mañeree vacua , 
ünicum pro illa excogiravic Auólorem fie ; Sinihddíu 
RomanuJ, Terti^tdiflíntiione f é r t i l Se hoe non fub Arich-
meticis numeriSjUbifacillimé introducitur error , fed 
litteralicer ad longum,ut manet relatum. Incongruitas 
citationis de fe patet; de Audloreveró dicOjeíIefic-
tum, leuveriüsmultiplieatum cum Annibaldo Roma-
no Cardinali: quod fie demonftro. 
Primo.'qnia nullusScriptor Antiquus, utEymeri. 
cuSjTurrecremata , Anonymus yel Bandellus (áquo 
Gryfaldustranfcripíit) detall Sinibaldomentionem 
fec'it; necaliquis Nomenclátor ,utLeander Albertus, 
Sixtus SenenLis, Antúnius Seneníis, Pius, neo Fernan-
dez; unde ergo extraxit Gryfaldus hüne Sinibaldum í 
Item: quia nullus fuic hucufque Cardinalis in Ec-
clefia Dei vocatus Sinibaldus , nifiSinibaldus Flilcus 
ex Lavanix Comitibus, Ligur-Genuenfis , qui priüs 
fuit Ecc lefia Farmenfis Canonicus,poííeáS.R.E.Vice-
Cancellarius, Presbyter Cardinalis titulo S. Laurentii 
in Lucina, & tándem Summus Pontifex Innocentius 
I V . dictusjfed hic nec fuit Ordinis Pradicatorum,nec 
fcripfít fuper Sententias , ut Theologus, fed íuper De-
cretales, ut Canonifta. 
Secundó ; quia Cardinales Ordinis Prsdicatorum 
notiífimi funt,quoriim catalogum refert S. Antoninus 
3. par. Hiftorix tit. 23. cap. 8. §.1. folio 578. Joannes 
Michaél Pius par. i .latiífimé, P. AIphonfus Fernandez 
ad finem fuac Concercationis folio 444. Alphonfus 
Ciaconius, etiam Ordinis Pradicatorum , in duobus 
tomis, Frizon 3c alii; in quibus folüm invenitur Anni-
baldus Romanus, non vero Sinibaldus Romanus. 
Tertió; quia Nomenclátores Dominicani,ur Lean-
der Albertus, Antonius Senenfis & aliijrecenfent om-
nes Scriptores í u x Religionis fecundüm ordinem Al-
phabetij per annos &Nationes; nunquam tamen in-
venietur in illis aliquis Scriptor appellatus Sinibaldus. 
tlnde ergo iftum extraxit R.P. Paulus Gryfaldus ? 
Quartó ; quia ante Gryfaldum fcripferunt, Eyme-
ricus, CapreokiSjTurrecremata, Anonymus, Bandel-
lus, Vincentia, Barrelete ac a l i i , ut intra videbimus, 
quiferéomnes hinc inde recoliegerunt Auótores pro 
luaopinione; & folúra invenerunt Annibaldum Ro-
nianum3Guillielmum de Roma , & Magiftrum Roma-
num. Ultimus veróomnium fcripfit P.Gryfaldus, qui 
videns fuos anteceflbres ex uno Romano feriptore 
fuper Sententias, & aliquibus Sermonibus, fecifle tres 
Romanos diñinftos; noluit in hac parte cederé anti-
quis, ficque defaí5lo addidit quartumfub nomine in-^  
cognito Sinibaldi. 
Quintó: eodem AIpliabeto$. de Scriptoribus Or-
dinis Prasdicatorum, littera A. dixerat P. Gryfaldus : 
Amibaldm j.difi.S' fuít tnpetcato concepta, fuututerh cu-
jus auftoritatis necyerbum invenitur fecundüm hanc 
difpofitioncm ; Se in eodem Alphabeto, littera S. ite-
rum dixit: Sinihddm Rommm Cardinalis , mtia, dijlin-
fíione tmia , tacens Cardinaiitiam dignitatera veri 
Cardinalis Annibaldí, adfcribenfque illam íiao'j 8c 
auítoritatem quam negavit ifti incógnito & á fe fup-. 
pofito, adfcripfit alten cognito, cujus Opus fuper Senw 
tentias omnium teritur man ibus,& audor itatis Irregu-
laritas potérat facillimé deprehendi i utfic nihil Pv 
Gryfaldus fecundüm veritatem vel prudentem difeur-
fum in fuis Autoibus difponeret. 
Eft ergo eonclufio: unum fuifle Annibaldum Ró» 
manum, Ciftercienfem , fecundüm Turrecrematam 9 
exquo Defenfores opinionis contraria paulatim fece-
runt tres Romanos,Ordinis Pradic.videlicet Annibal-
dum Romanum, Guillielmum Romanum, & Magi-
fírum Roraanum i quibus nunc P. Gryfaldus addidic 
Sinibaldum Romanum. Nec hic fiftit Irregularitas, 
quia ad umbram fupradidlorum introduxerunt alios 
dúos, de quibus in fequenti Radio. 
R A D I U S G E N T E S I M U S 
NONAGESIMUS NONUS. 
Z>e J O A l s l ' N E S T E K i g A T I Ü , 
Ordims S. ^ Augu^mi, & altero 
Ordinis frrtd'tcatorum. 
NU N C agímus de Auguftiniano , de quo fie loquitur P.Gratianusin Anaftafi Aügufti-niana folio 123. loanms Stringarm 3 Doftor 
Thcologia Jcripft in quatmr libros Sententiarum, cujus me~ 
minit yincentim Bandellus e Ca^ ro-lsbvo DommcaníU,m 
Vtfputatiene de Conceptione Virginis, €rc. Vixh amo 1430. 
P. Thomas de Herrera in fuo Alphabeto folio 458. 
de eodem fie inquit : loannes Stringarm , ?offeyino o* 
Vamphiliojloret amo i42o.Eum Vincentim Bandellus de Ca-
ftro-Kovojn Difputatione de Conceptione Virginis infayorem 
fui ajjerti ex CmmentArm in 3. Sentent. difi. 3. VoUorem 
Theologum appeüam , aüegayit. Ifti dúo Nomenclátores 
Auguftiniani non viderunt Turrecrematam, qui ante 
Bandellum per plures annos ícripfit. Unde autem Tur-
recremata huneextraxerit Auólorem , mihi hucufque 
íncognitum eft: fciotamen quód Opera illius nun-
quam fuerint imprefla , nec Nomenclátores manu-
fcripiorum, ut Bunderus, James, Sanderus , Labbé, 
Thomafinus &al i i fimiles, de talijoanne Steringatio 
Auguftiniano, nllam fecere mentionem. Dicam ta-
men fi non de AudorCjaliqua de audoritatibus. 
Prima Auíloritas. 
Primam audoritatem ita adducit Turrecremata 
part. 6. cap. 33. folio 124. dieens : Item ad idem eft 
ejuídem Ordinis P. M . Joannes Steringatii, fuper 3. 
Sentent. dicens: Quod B. Virgo, nec ante Conc(ptiommt 
nec in Conceptione ante anima infufíonem fanBificdta fuit, 
quia proprium fubjecium ¿ratia fanBificantis eft anima. Nec 
iterum in inHanti infufionis anima, quia fie non contraxifjet 
originde peccatum, (¡cut nec Chrifius, €¡r fie nonconyenmt 
cmmhus redmi per Chriftum :fed tantum credit^ fan&ifica-
ta pojl anima infufonem, quia hoc etiam aliis SanBis dona-
ium eft , utpote Eieremia , qui Chriftum prafignavit, & 
loanni Bdptifta, qui Chrifium demonftrayit. ideo máxime 
hoc decuit conferri Matri Sapiemia, in qua nihil inquinatun» 
tncmrit, Anonymus folüm dixit: Item tenet Magijlef 
loannes Stenngani in Sent. dift. 3. Bandellus cap. 23» 
mendose, nam eft cap. 2^. folio 49. cum fuo Corre-
dtore ac Vineentiá fie dieunt; Idem tenet Magifter 
Joannes 
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Joannes Scringarii, ejufdem Ordínis E r e m i t a r u m , ín 
3. Sencent. diííiní^. 3. fie dicens; Beatd Vtrgo rmfuit 
fdnBificitta ante infufiomm mim* > nec ¿njUmi tnfu[ioms\ 
quid tune peccatum origimle contrdxit; fed fuit f)o[l dnima 
infujíonem dnte Kdtiyitdtem fdnBificdtd, per qudm origínale 
feccdttím fuit dhldtum, & [ornes peccdti ligdtus. Hac ille. 
Paulus denique Grylaldus fie inquit ; lodnncs Stinga-
YÍUÍ eodem locojá eft, in 3. dift.3. D e nomine non cure-
mus; vocecur Steringdtiusy ut vult Turreeremata, Síerin-
gdHus, ut dieic Anonymus, vel Stringdrius, ut Bandel-
Tus, vel denique Stingdrim , ut Paulus G r y l a l d u s : <& 
pergamus ad rem. 
Auóloritas, ut adducitur a Turrecremata}eft eadem 
numero cum illa exiftence inOperibus S.Thomíe tom. 
17. in eoquoddieitur Compendium Theologi íE , & 
incipic: Tranjiie dd me, & c . ibi enim in 3. Sentent. dift. 
3 . qu^ft. única art. 1. cujus titulus eft; l^trum B. Vtrgo 
fuent in útero fcnÜificdtd ? íic extat refolutio .• Aá hoe di-
cendum, quod B. Virgo nec dnte Comeptionem 3 necin ion-
ceptione dnte dnima tnfujfomm ¡dnHtficdta fuit: quid pro* 
friumfubje&umgrdtiafdnBtfícdniis eft ánimd ; wc in ipfo 
ínftdntunfiiíionis dnimae, quidfic non contrdxijjet originnle, 
Jicut nec Cbrijlm, & ideo ómnibus nonconyeniret réáímipcr 
Cbnfyum 'i¡edtdntum janíiifiedtd creditur poji dnima infufto-
ncm, quid hoi dlw Sdnciis eft coíldtum, ideo Mdtrippicntia 
wdxme decuit hoc conferri, in qmm nihil inquinamn in-
currit. Si conferatur hasc auftoritas cum íuprapoíita á 
Turrecremata, invenitur eadem, ía lvo q u ó d in illa 
Stringatii addita tüerit illaclaurula;«/^o^H/frfw/^,^«í 
€lmftumpr<)epgnayít,& loanni Bdpttfta^qu'.Chrifttimd^mon* 
flrdyit: quoadalia vero í'unt eadem. Sed altera fabri-
cata á Vincentio Bandello, Vincent iá & aliis, eft pri-
m ó divería ab illa Turrecremata adduítá íub nomi-
ne Joannis Steringatii, ae per confequens ab alterá 
Sandi Thoma: Aquinatis; addidit enim Bandellus 
ex proprio capite illud ¡ quid tune peicdtum criginde 
contrdxit. Item & illam ; jed fuit poft dnima infufionhn 
ante Kdtiyitatem jdnffificdtd \ per qudm origindle peecdtum 
fuit dhldtum, & fomes peccdti ligdtus ; folumque co in -
cidit qlioad lubítant iam , in i l la; Beata Virgo núh fuit 
fanBiftcdtd ante infuftonem anima, nec in inftdnti infufionis} 
Pro Irregulari hac auóloritate Bandelli fac ió fó lúm 
hoc dilerama : vel vidirinproprio originali Scringa-
rii audloritatem, vel non vidit l fed illam formavit ex 
verbis Turrrcremataj ? Si hoc fecundum jlrregulare 
equidem fuit in ó m n i b u s genium Bandelli, cunda vi-
tians ae fingens contra veritacem & Beatií l im^ D e i 
Matris puritatem. Si primum i ergo unus ex duobus, 
Turreeremáta aut Bandellus tranfcripferunt malé . 
D e i n d é , quomodo Opus vi íum á duobus, Turrecre -
mata & Bandello, nullus alius vidit? Ad quamcunque 
crgo lucem afpiciatur au í lor i tas , videtur Irregularis. 
Secunda Audoritas. 
Secundara auftoritatem fie datTurreetematarltem, 
ad idem m o d i c ü m infer iús , ait: Nec dicipoteft, quodto-
tdliter fuhldtus fuerit fomes * B. Virgine per grdtidmfwBi-
ficdtionis, feut Ada ¿inte peecdtum per origindlem juftitidm-
concejjum fuit ¡Jctlic'et ut yires inferiores nunquam moyeren-
tur fine arbitrio rationis. Hoc enim derogat dtgmtdti ChriFíi, 
ntfcilicet dliquis ante Incarnationem cjus, iñ quo primo de-
huitimmunim ddmndtionis appdrere,fit fecundum carnem 
a primd damnatione hberdtus. Et ideo yjdetur dicendum, 
quoá per fanBifcdtionem in útero non fuit Virgini fuhldtus 
fomes fecundum carnem Jed rnanfit ligdtus. Pojimoaum yet o 
in ipja conceptione carnis C h n ñ i , credendum eB quód ex 
ipfd Vrokredunddymt in Matrem tdin fomitís fubftrdciio. 
n<et ilk. Hiée referunt AdveiTaríí ex ilfá P . Joanne 
Steringatio j O r d i n i s S . Auguftini. 
Conclufio ergo fit: non coñftarede An<5lore Joan-
ne Steringatio, audoritaremque fub ejus nomiue ad-
d u d a m áTurrecremata reperiri litteraliter in S .Tho-
ma,Annibaldo Dominicano^ & Aníbaldo Gi f t í tc ien í í 
vel Carmelitano, acque in íequenri Autoye; |oarine 
Sernigatio DominieanOjUtftatím videbimus. A u ^ O r i -
tatem Bandell i eíFe ex majori parte fidárln^ & ieCUii-
damTurrecremat^continere claufulam pardm e l é rn, 
quam non credo fuiíreS'terihgaEfi,nec alicujusCatljon-
ei;nam in ea non foluni macl í lant 'Concept ioñem paí-
íivam cum peccato origifral i /cdmam' cónceprionerfi 
aclivam cum fomire ^ ut í icct iam Fiiius mairizafct-, ü 
non original i macula, {altem fbmitis indecent iá . ü n /é 
íupervemio Spirirús fanai áílté Incarnanonem . • 
ligavit neCreftrinxit fornitém^ nec purgavic alitpüfijS-
cavit carnem Virg in i s ,^t VerbiVm puriííimé eonc; -
retur ; (ed expeótavit ut m Prole redundarec in M a -
trera talis fomit is fubftraétio. 
D e J O M S I N E S E R N I G A T I O T h e u t o -
n i c o , Ordinis Prardieatorum. 
Audorem iftum fíe adducit Turrecremará ^parf % 
cap. 29. tolio 120. Item, ad idem eft prad id i Ordínis 
Magifter Joannes Sernigatii^heütonicuSjíupe.r 3.'Sen-
tentiarum diíi.-5> ita d ic i t ; Bcaut Virgo vee am-c 
ccptmem , nec in Conceptione ante- dnima infufionem fánBi-
ficatd fuit , quid proprium fuhjecium gratín fancíifiídmis eft 
dnima rdttonalis. IsLectterum ir i inñmti itífufioms anima 
quid fe non contrdxijjet origimle peccdtíimjtíut \ i í c Í f ú j ] m 
& fie-non conyenirét ommhus redimí per Chriftumjcdfam 
crediturfdnBificdtapoft anima infu¡wñcm> Hac ilíe* ñ u c ~ 
nyítius: Audore 6"^ . tantüm dicic; ídem tener Ma^fter 
iQdnncs SterlingdtiiyDocior Parífjcnfis j n h Sentent. áí\nnU. 
í . ' l a d e r a verba habent, Bandellus cap. 23. Deza 
folio 42. atque Petrus de Vincent iá . 
!De Audore dico lequenda.-Leander Albertus l ib. 
/ j . folio 1 35. ad í inem, mentionem faeit de quodam 
Joanne Sternageften Theutonico,Ordinis Príedicato-
rüm , qu i ícriplit íuper libros Sententiarum. Idem af-
tirmat' ab illo Antón. S'eneníis folio 145, Alphonfus 
Plaeentinus pagina 391- Poffevinus folio 9 4 ! , fed 
Sternageften videtur nomen diverfum á Sernigatio , 
Atl icét í i f ít idem 3 eft alia magna írregularitas W $ 
Audore; nam P. Michael Pius parte 2.libro \ . colum-
na 121. iftum adducitadannum 1303.(1^ Gioy.tn-
ni da Sterndgefien^TcdefcoJjHomo di chidronome, &:pcriiD Ín 
ydrie Ungue--lfcrrJJc fopra i l S a l í e r i o ^ foprdi quam Ubñ ddle-
¡'entente. Vn libro de la hona fortuna , un libró di Ser moni del 
lempo & de i Sanfti 3 & un libro di quaftioni fopra tuta la 
Tilofofia. Leanderlib. 4. Infrá vero libro. 5. columna 
45. ad annum 1455. iterüm repetit eundem,dicens : 
Fra Gioyanni Stcrnageften,rodcfco,foggetto do&i/snmfcriJ]'e 
fopi'a la Sapunta, fopra i l Salterio , W Í rqim'ro l/brí ddle 
Senten^e.Qiicftionifopra tima laVilofofia mordle c fpccfiLitíya 
Ouaftiom fopra i l libro delld hona fortuna) & un libro M SeJ-
moni deltempo & de Sdntti. Ledndcrlib. 4. Amhref Go~eo. 
C u m ex nomine, cognomine , T r a d a t i b u s , i m ó & c i -
tatione Leandrí libro 4. confíet Audcrcm'círe unum 
mukípl icatnm folüm q ú o a d annum , ut facerent mul-
titudinem A a d o r u m : quomodo jdem Audor pote-
ratflorere feu feribere ad annum 1 305. & ad annum 
I455:diftantemper i62.annos?Gmnesifta! í u n t l r f e -
gularitares incompatibiles ex natura fuá. Denique P. 
joannes Bunderus in fuaBibl iothecamanuícripcorurn 
folio 399. mentionem facitde quodám Fratrejoanne 
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de StergáíTen Colonienfem, qui ícripíít fuper Senten-
liaSjCujusOpus dieit exftare apudAuguñinianos,Mar-
tinianos3aG Pr^dieatores Lovanienles; fed in iftislo-
cis nulla invenicur notitia talis Auítorís. Qu^rant er-
go priúsfuum Joannem SernigatiumjSternageftenjVel 
StergáíTen,five ad annum 1303, íive i ^ . & tune lo-
quemur regularker. 
Quoad audoritatem non mínor eft Irregularitas: 
quia adduda hiclüb nomine Joannis Sternigatii Do-
minicani/ft eadem cum relata antecedenter exjoan-
ne Steringatio,OrdinisS. Auguítini, aliquibus verbis 
variatís & ift^duse cojncidunt cum adduélis fub no-
mine Annibaldi Romani Ordinis Pra;dicatorum , 3c 
Annibaldi Ciftercienfis veLCarmelitani, ut fuis locis 
diximus. Ae denique auftoricas eft eadenv cum exi-
ftente in Referípto Angelici Doítoris tomo ly.ad fi-
s nem. ünde unaeademq;au(5toritas efíquinquies ad-
duda contra ImmaculatamConceptionem,íub diver-
íis feptem Audorum nominibus.-quibus propofitisju-
dicet Ledor,an Cnt admittenda: contra Immaculatam 
Dei Matris puritatem, ac veritatis detrimentum mani-
ftftupsjyel non. 
R A D I U S D U C E N T E S I M U S -
Ve t O ' B B ^ T O de T O t n A C O , 
Ordinis Minorum* 
I R A B I L I S eft hujus Audoris Irregular 
rirastquem primó adduxit P.Guillielmus de 
Gannacoin illoíuo Tradatude Vera Inno-
centia Matris D e i , & ab eojoannes Capreolus in 3. 
Sent.djft^.quatf.unicá, ínter Fratrcs Minores/ol.i 5, 
abfque ulla auóloritate.Hincque omnesqui eompen-
diarunt Capreolum , ut Paulus Sonzinas, vel veri.ús 
Ifido.rus Mediolaneníis, Malthias AqLiaiÍLissMauritius 
de Gregorio j&c. Ntillus tamen de ícribentibus pro 
opinione contraria, ut Turrecremata , A non y mus vel 
Bandellus,de taii Audore mentionem facit. Gum au-
tem Capreolus & illum íequentes non fig^nent locumj 
nec adducant audoritatem, & in Religione Minorum 
nullus fuerittalis, nominis Audor, manere poterat ut 
Irregularis; íedquiaGuillielmus de Gannaco & Ca-
preolus (namde aliis non eft curandum, cum cíeea 
íide tranici-ipferinr ab ultimo Capreolo) loco Gilber-
tide Tornaco, quifuitex Ordine Minorum Audor 
gravis, fcripferunt, Rokw^' proponimus íequentia. 
Richardus á S. Laurentio Giftercienfis, in libro de 
Laudibus Beatas MARI/E lib. 1. folio ^2. adducit in 
margine quemdara Nicolaum Tornacenfem, qui (ut 
aitPoflevinus fol. 2Í0.) fcripfit Lediones in D.LucaJ 
Bvangelíum; fed hic nec fuit Robertus, ñeque ex Or-
dine Minorum. Inter Minoritas ergo folum fuit qui-
damGiíbertus deTornaco vel Tornacenfis, qui ab 
aliquibus more Septemtrionali vocatur Wilbertus,ab 
aliis Gisbertus, & forte etiam RobertiiSjpropter nomi-
num affinitatera; vixitque ad annum 1270. de quo vi-» 
dendus eft Mir^us folio 173. Waddingusin Catalogo 
fol. 146". Valerius Andreas folio 303. & alii Nomen-
clatores.Hic feripíit plura, quorum aliqua funt inferta 
in Bibl.VV. PP. tomo 15. impreffionis Colonicníís, 
fcripfit etiam Sermones varios & eruditos , quorum 
inicium eft; ÍH prddcdte Eyangelium omni cnMurte, &c. 
excuibs Lugduni per Joannem de Vingle anno 1511. 
ín 16 . Parifiis 1511. in 8. fuerunt etiara impreíR in 
folio abfque anno Se loco editionis. In Conventu S 
Francifei Burdegalen. extant alii Sermones ejufdem, 
íéd incipiunt: TíxeatHíyínfpirdntc Domino, fexpartibm fe-
cundí TfaBdtm ,&c. QLIOS invenimus etiam manu-
feriptos in Monaíierio S. Vedafti. Apud Canhufienfes 
Leodii extant manuferipti Sermones Gilberti Frates 
Minorís, editi ad gloriam Virginis Matris, & prarcipue 
ejus falvificíE Proíis. De Annuntiatione íub themate : 
F¿mim chcumdahit •vimmjmm. si. Vt dibitumfincm. Di-
kBiJsimi, atejue [dlutarem, &c. In S. Martino Tornad 
num. 45. extant alii Sermones incipientes ; Rogdtus 
pluries ut Sermones quofdm,&c.ln quibus funt Epiílola; 
Alexandri Papa: ad ipfumGilbertum , & Gilberti ad 
eundem PapamAlexandrum.Fecit enim quatuor partes 
Sermonura, & quartaSermonum Dominicalium ex-
tat manufe. in Biblíotheca S.Joannis Regum Toletan. 
AA. num. 83. In Monafterio S. Hieronymi de Sifla 
propéToletum extat liber manuferip. in folio, íub no-
mine Gilberti de TornacOjde diverfisGeneribus Sta-
tuum3quod Opus incipit; Ulegi Davidfeyyum meum^c, 
antiquis charaderibus imprcíT.Lovanii apudjoan.de 
"Weft'faliajfine anni expre ffione. Extant etiam manuC 
Pidavii inGallia apud P.Societ.Jfisu jn4 .&in Biblioc. 
S. Auguftini Parifien. ac Dunis ejufdem Gilberti varii 
Tradatus, & alibi, &c. H^c de Audore ac Operibus. 
Audoritatem nullam adducunt Adverfarii pro Ro-
berto de Tornaco, quia Capreolus folum refert 110-
mina i\udorumí ego vero tantüminvenio in Gilberto 
de Tornaco folio yfí. Sermonem de Virgine M^aiA ^  
qui incipit; Glorioft ¿iBafimt de te^ O'c.opi in manufer. 
Burdegaleníi eft Sermo sin ordine 57. in quo hasc ex-
tant verba: fuit etidm [dnBifima ab omni crimimy ZA~ 
char. 1. VocAhítut Hierufokm civitas ymtaih, <& mom Do-
mipi exercituum, mom[mBificatm. Chitas yeritiitü fine 
d/fplícítate & dolo; monsfdnBificdtionis (tb originali iniqid-
fúte, &' (iBui!ilixpecc¿ito. Decebat enim , ut ilk quapro naba 
intercedem ^ apecedío pura ejfet. EccI. jó. Miferere chitMis 
fanBíficfttionpi tua Hierfí¡dkm,ciyitíítürerjme¿ tua t inhabi~ 
tí{t4 autem Diyinitatis plenitudine. Vnde Sdpientiá hjcaymíta 
dicit Bclef. 24. In áyitatefdnBificatítjimiUter requieyi; ubi 
nimqmm Dei Tilim per feccdtum inquietatus, ore. Wzc 
funt omnia Gilberti verba pertinentia ad hanc mate-
riain;qu^ tamen defiderantur in Serm.eodem addudo 
in impreíí.fupracitato Lovanii exiftente apudMinores 
ibidem. Forte ex eo quód Gilbertus vocet MARIAM 
fandifteatam ab originali, ideó illum citarunt pro fuá 
opinione; fed eüm Gilbertus affirmet eodem modo 
fuiíTe fandificatam ab originali, íicut abaduali, & ab 
áduali fuerítMARiA fandifieata ante lapfum,atq;ab ae-
tuali prxfervata :ergo eodem modo fuit fandifieata ab 
originali. Ex hac ergo parte Gilbertus pro nobis eft. 
Item dicit, quód Virgo fuit fandifieata ab omnicri-
mine.Si fandificatioeft poftmaculam,quomodo MA-
RÍA fandifieata ab omni crimine ícdm illanullum ha-
buerit,niíi originales Ergo landificariab omni crimine, 
fonat in Gilberto, pr^fervationem; igitur íipra;fervata 
ab omni,etiam originali, quiaoriginale,crimen eft. 
Item dicit Gilbertus,quód fuit á pececato pura .-fia 
peccato indiffinité, ergo Se originali, nifi velis dicere 
quód originale non íít peccatum. Ac deniq; íi pura in-
determinatérergo pura pro omni tempore, & pura in 
omni materÍ3,tám in corpore, quám in anima. Vide-
tur ergo, quód Gilbertus noftram potiús, quám eon-
trariamtueaturíententiain,velfaltemjquód finefuffi-
cienti fundamento addudus fuerit. Quód íi vero Ro-
bertus de Tornaco Minorita íit diftindus á Gilberto 
de Tornaco , ilfurn nobis oftendanc; quia adhuc ín-
ReligioneFranciícana talisAudoris notitianon extat. 
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de SE/RIS ^  Ordmls S*¿4ugujtm, 
F L O R U I T Auaorifte ad aiinum 1 v c l i335.Scnpíít Leéluram fuper quatuor libros Sententiarum, quorum primus ( fecundütn P. 
Bunderum folio 153.) incipit: Vt tcjldtur Auguftmw 4* 
t/e Trinitctte cap.15.funt ncmnulli quipotmrunt mcm nknüs 
ultra ommmtreatítram tránfmittere^ ¿re. Invenitur etiain 
hoc Opus Oxoni^ in Collegio Baliipleníi volum. 49. 
fed Patavíi prodiit imprefla in primura Sententia-
rum auno 1598. apud Petrum Paulum Tozziüm in 
folio: qu^ incipit, ScietJtix Pbilofophomm , & c . in qua 
dicitur feripíiíle' Qusftiones Quodlibetales jCX qui-
bus addueitur á parte contraria. Anonymus Audio-
re 127. dicitfic; ídem tenet Magifter Geralans de Scni^in 
quodmfuo Quodhbeto, Bandellus cum íuo Corredore 
cap. 25. folio 49.átergo, atque P. Vincentia éodem 
modo dicunt; ídem tenet MagiHer GeraldM de Stems, 
DoBor clarifiimm ejnfdem Ordinís, irtquodam Quodlihetó. 
P.Grylaldus more fuo Iblüm dixít , Gerald^sm Quodli-
hetó. Cumque nullus referac auíloritatera, Audor ifte 
ínter Irregulares computatur. 
Gerardus deSenis, Ordinis S.Auguftini ( mendosé 
didus Geraldus de Stenis)rcripíit aliqua Quodlibeta, 
quorum fecundum edi curavit R. P. Angelus Ban-
cius Ariraineníis anno i^go, in 4» cum Tradatu de 
Cenfuris & de Pr^feriptionibusifed ibi nihilrepericur 
pro materia Conceptionis. Omnes Nomenclátores, 
qui mentionem faciunt Gerardi de Senis, uno ore 
affiirmant fuiíle iEgidii RomanidifcipuIum,atque ejus 
dodlrina: acerrimum defenforcm. Cum autem iEgi-
diusRomanus íuftinuerkopinionem minüs piamQuod-
libeto fexto, qu^ft.20. uc fuo loco diximus , poteft be-
né eíTe quód Gerardus de Senis eandem docuerité At 
cum nullus ex Patribus Dominicanis fuprárelatís 
proferat verba auctoritatiSjVelfakem citationem, cre-
do nullum vidiíleQuodlibetum illud Gerardi de Se-
nis, íed ex luppoíito fundamento fuifle locutos* Con-
firmatur: quia ut dicít P.Thomas Gratianus in Anaf-
tafi Auguñinianá folio 79. Gerardus de Senis /Egidii Ro-
mani doBrinam ejlfecutus^eawtjne methodo tradidtt; li vero 
ad methodum reduxerit Aí-gidii Romani Quodlibeta^ 
Opus non eft Gerardi, fed iEgidii. Hincforte aecidic 
ut Conradus Gefnerus enumerans Opera ifcius 
Audoris folio 2 8 i . & Thomas de Herrera in fuo Al-
phabeto folio 308. Gerardi de Senis honcrificam 
facientes mentionem, ac illius recenfendo Scriptajde 
Opere Quodlibetorum nuliam ponant memoriam: 
nam (utdixi) non fuerunt Gerardi, fed iEgidii. Ad-
verfarii ergo audientes ex una parte Gerardum fuiíTe 
dodrinx iEgidian^ inviíbífimum defenforcm, ac ex 
alterajejufdem Quodlibeta methodo tradidiflejablque 
ullo alio fundamento fcripferunc, ídem tenet Geraldus in 
qwddmQuodltbeto.Kes enim mira videtur, ex quinqué 
relatis Au¿loribusadducentibus Geraldum , nullum 
aflignaíle au(íí:oritatem,vel faltemQuodlibetum.Unde 
quilpiam exiftimare poteft, quoulque aliud appareat, 
hoc Quodlibetorum Opus fuií le tnplicatum , fcilicét 
5n iEgidio Romano, Pernardo Oleno, & Gerardo de 
Senis, ut íic impinguaretur claííis illa Ordinis S. Au-
guftini; nam exclulis h s ^  aliis multiplicatis , folüm 
pocerantcumlufficknuíijndamciito addiíctre quin-
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que •, ipfi veró hujufmodi mukíplicátiónliiiis enutüé-' 
rant quindeeim. Sed í¡ non obftanribus fuprádiéí:is¿ 
velint in fuá opinione perfiftere , de Gerardo de Se-
nis, velGeraldode Stenis quarranc eitatum Quod-
libetum, & in illooftendanc nobisauétoritatem.Nam 
dicere :ídem tenet Geraldus de Stenis, Doctor ela-
riifimusjin quodam Quodlibetoj nihil probats 
R A D I U S B Ü C E N T É S I M Ü S 
S E C U N D O S* 
Pe T H O M A de L m C H I ISl 0 y 
^atriarcha Hierofolymttdno 3 Ordmis 
fr^dteatomm. 
DE hoc AuroreLenchinb, velLintino, men^  tionem faciunt Nomenclátores Ordinis Pr^-dicatorum, non vero alii Scriptores Eccle-
íiaftici eoramunes & univerfales; imó Antoriius Se-
nenfis in Bibliorheca folio 241. Alphonlus Placenti-
nus folio 43 5. & 449. Joann. Michael Pius libro 4. 
part. 1. eoí. 606. & pare, i.colum. j j 1 . & ^S. atiir-
mant dúos efle Scriptores in Religione Pr^djcacorum 
ejufdem nominis, unum deLinchino j & alterum Pa-
iriarehamHierololymitanunl'quorum unus ícriplitVi-
tam B. Petri Martyrisj alter veró Sermones de Sandis. 
Pius quoqjfacic ternum,Reynerum deLincino, Archie^ 
pilcopum MeíTanenfem.tioc credant pi i : nam ego íe-
cundum veritaterti exiftimo , folumfuiíTe unum Tho-
mam de Linchino, Arehiepifcopum atq; Parnarcham 
Hierofolymitanum,quiadReligionem & habitumre-
cepit S. Thomam de Aquino , ^ floruitad ann. 125 t i 
deceílité vita adannum 1277. Vineentius veró Ban-
dellus vídens hunc fuiíTe virum antiquum \ claílicunli 
& omni veneratione dignum , finxit ipfum fcripliíTe 
Sermonem , vel Sermones ; quá notitia moti, quia 
primus & notus Thomas de Linchino non fcriplerat 
Sermones, exiftimarunt fuiíle alium. ü n d é Auíior ifte 
muitiplicaruseñ in eorum Bibliotheeis.Sed quidquid 
fit de Aurore, deveniamus ad alia. 
Audoritatem fie áddüciintj Bandellus cáp.i^Degá 
folio 4 1 . á tergo, & Petrus de Vincentia: Idem tenet 
p.Thomas de Linchino,Patriarcha JferofólymitanuS, 
in Sermone AíTumptionis Beata: Virginis fie dicens: 
'Beata Vwoopoftquamfuít in útero matris a peccato originali 
mundata ,femper ab omni aBuali peccato illibata pemanjiti 
Paulus Gryfaldus folio 245. íblum dicic; Thomas ? a -
marcha Hierofvljwitanus, in Affumptiom B; Virginis. Ego 
fine aliqua cundatione exifíimo hanc audoritatem 
eíTe fidam á Bandello. Primó , quia in ómnibus redo-
letejus ftylum. Secundó,quia fi calisaudoritas fuiíleí 
inThoma de Linchino, illam non pmermicterenÉ 
Turrecremata velS. Antoninus. Tertió^quia nullus 
Scrip;or antiquus de tali Linchino , Setmone vel au-
aoritate mentionem facit,nifi illiqui fcripferunt poft 
Bandellum. Q u a r t ó , quia in lacro Ordine Predica-
torumfuit quídam PatnarchaHierofolymicanus/cili-
céc Petrus de Palude , qui fcrjpfit Sermones tam de 
Sanáis , quam de Tempore , & in parte íefiivali á fo-
lio 125. habec Enarrationes duas de Aííumptione B. 
Virginis. Exiftimo ergo quód cum Bandellus jam ad-
duxiíIetPetrum dePalude^atriareham Hierofolymi-
tanum, in j.Sent.dift. j .u t fuo loco vidimus, volueric 
Sermones illos adfcribere alteri PatriarchaB Hiero^ 
folyraitano, ejufdem Ordinis Príediíatorum, ^ ífc ad-
B B B B S 3 duceret 
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duceretalium tefíem contra Immaculatam Virginis 
Coneeptionemi Coníírmatur: nam PatresGuillelmus 
Carnificis& Joannes Bunderus, in fuá Bibliotheca 
manufcript. nullam tnentionem faciunc de tali Audo-
íe. Quód fi hoc fu judiciümparüm eonfonum ratíoni, 
illud corriganr^oftendendoSetmonem & audloritatem 
fuiThomaedeLinchino velLentíno,Patriarchx Hie-
ro folymitani ; quía ñeque in Pe tro de Palude, nec in 
alio Auílore ex Ordine Prazdicacorum, in Sermone 
AíTumptionis vel alio j propoíitam áuíloritatem in-
venire potuimus. Interim abfque aliquo confcienti^ 
ferupulo exiftimet Leótor, Ancorera Linchinum, 
fuiffe fuppotitum i Sermonem Aílumpcionis fabrica-
tumj& audoritatempcíenitus fidlam. 
Nifi dicamus, quód Bandellus extraxerit hanc au-
6toritatem ex quodam Audore antiquo appellato 
Guillielmo Paritieñfí } qui edidic Sermones tocius an-
n i , fub titulo, Poftilla majares, ixpé typis mandatos, de 
quibus nos latéin noftra Bibliotheca Virginaíi ,tom. 
j . fó l . $3. qui in Sermone Affumptionis incipiente : 
in ómnibus, réquiem quxfm, grc. íic inquit: Qtta cft ifia 
íjitapme'dít, quaft aurora confurgens, pulchu ut Luna, ele-
Ba ttt SoR tí<tt enim in utero janttificm, in Katmtate fuá 
ílaruit ut Aurora, in conceptione Fild per grmam confirmdta 
claruit ut Luná, hodic affumpta in ccehm cUruit ut Sol, &c. 
Si ex hae Bandellus íüam defumpferit audoritatem , 
propter illud 0q útero janBificata (quod exejus genio 
íatis credibile eft ) non finxit Sermonem , fed lolüm 
Audorem & audoritatem , fumptá occafione ex pras-
diólis verbis, in útero[an&ificata ; quia ubicunque ip-
fe legebat propoíita verba, in útero fanBificata, ficuti 
maximus ac Generalis, lémper deduxit hanc genera-
lera conlequentiam a Ergo á peccato originali mun-
data & inquinata. 
R A D I U S D U C E N T E S I M U S 
T E R T I U S . 
Ve y m C E m i O H E R C V L ^ R O \ 
Epifcojto cPerufim 3 Ordinis 
Trcedicatomm* 
DE hoc Auflore mentionemfaciunt, Antonius Senenfis folio 257. Placentinus folio 420.MÍ-chael Pius pait.2. lib. 4. col. 305'. inter Epif-
copos,adannum 1 5 8 5 . & infráinter Scriptoresad an-
num 15 8 3 . De Operibus autemiftius fie inquit Anto-
nius Senenfis: Rclatu autem aliquorum grayium yirorum 
Sdici^mdfmpferit fuper Logic ales libros Arijlótelis, ¡uper 
libros Metaphyficrf ejujdemjupcr libros de Anima Ariftotelü, 
& xjuod Imjufmodi LeHura in fretio habekintur Tlorentix, 
Mieh. Pius addidit, quód ícripferit aliqua Spiritualia. 
P- Cyprianus Hubern illum adducit inter Inquiíitores 
fui Ordinis, & pariter affirmat fuiíTe Epifcopum Peru-
íinum;fednihil dicit deejuslcriptis.Pater PaulusGry-
faldus Alphabeto f. fie eum adducit : Vincemms Her-
cíilanm Perujinuá,& Epifcopm Ferufínu-s , fuper Lucam, et(í 
ad mmu¿ meas non devencr/t. Ex his colligo aliqua. Pri-
m ó , quód Vineentius Herculanus non fcriplit íuper 
Lucam , fi credendum eftNomenclatoribus Ordinis 
Príedicatorum. Secundó, quód nee etiam Gryfaldus 
vidit illud Opus, ut iplemet fateturj fed illum adducit, 
ficut adduxerat alios in hoc libro fignatos, ex fola re-
latione. Tertio, quód videtur ridicula illa Gryfaldi 
nota , Etftadmanw meai non deyeneriti quaíi fupponerec 
alios omnes ducentos trjginta feptem Dolores á fe 
adduftos, omnes perveniíre ad manus ejus; quia egó 
exiftimo, quód ex illis nec feptem ad manus ejus per-
venerint,aut videritunumtantummodOjquos fi vidit 
fuit peífimus Scriptor, quia ferjpfit contra mentém. Si 
ergo de Herculano Peruíino vívente tempore fuo, 
contemporáneo , ae compatriota nihil feiebat, quid 
diceret de aliis, quosnee vidit3nec audivit? Perge,Le-
ctor, infra , & nota qiiíedicimus in Auólóre fcquenti, 
de altero Vinccntio Septartio , addudo ab eodem 
Gryfaldo-Concludimus ergo, quód Herculartus non 
fcripfit fuper Lucam 5 & fi leripíit, nihildixit contra 
Immaculatam VirginisConceptionem.-^ fi dixit5quód 
fuerit ex Ordine.Prasdicatorum; ac fie nihil probat in 
veritatis judicío, quoufque verba illius oftendantur. 
R A D I Ü S D U C E N T E S I M U S 
Q . U A R T U S . 
De J / m C E n T I O \ 
tíerufino; Ordmis 'Prxdtcatomm. 
R E L A T O S P. Paulus Gryfaldus in fuis De^ cifionibus Fidei Catholicac & ApofiolicíE, ex fanélaruta Scripturarum, Beatiflimorum Ro-
manorum Pontiíicum Diplomatum,facrorum Conci-
liorum fontibus, ac Sandorum gefíis dedudis, folio 
2.45.Alphabetoquinto,poñ Vincentium Herculanum 
Perufinum , de quo in antecedenti, fie ait; Vincen~ 
tmSeptartius Vemjinuj i LeUionihítí in j . part. D. Thoma:. 
Hujus Audoris milla extatnotitia aut memoria in 
Scriptoribus Dominicanis: quare exiftimandum eft, 
Vincentium Septartium fuiííe aliquem Ledorem 
eommunem,vel Magiftrum Gryfaldi,etiam Perufiní, 
qui in Leítionibus quotidianis, fadlis fíüdentibus, 
dixit yel fcripfit, Virginem Dei Matrera fuiíTe in ori-
ginali peccato coneeptam. Nifi dicamus, hunc Au-
¿lorera etiam fuifle hílum á Gryfaldo: dixi enim, 
Nifii quia, quos adducit ifte bonus vir, funt in duplici 
difttrentia: aliquos tranferipfit ex Turrecremata, 
Bandello & Vincentiá, alios vero, licét paucos , ad-
duxit ex propriis, & hi feré omnes funt fidi. Namfo-
4us ipfe adducit Ales qui eft fiíi:us,Anfelmum Contur-
bienfem fimiliter figura,Burchardum Minoritam fi-
€Uffirnum,Dominicum deSoto fine fundamento,Fran-
cifeum Ferrarienfem abfquefundamento, Franeifeutn 
Herculanum femifidum, Gabrielem Barreletam cum 
fundamento «Si verirate,Joannem Apeftrín fiéUim ac 
mendaeiter addudtumjoannem Baeconitanum etiam 
fine fundamentOjLeonardum Manfuetum ficlum,MeI-
chiorem Canum ^quivocum, Nicolaum Aleíium 
fufpeétum, Paratum falso ac contra mentem, Pauli-
num Bernardinum incertum, Sinibaldum Romanum 
fi¿lum, Stephanum Canoniftam eodem modo, Tho-
mam de Vio Cajetanum cum fundamento, Vincen-
tium Banchellum fiótum, Vincentium Herculanum 
fufpeéhim. Inter tot Audores fíílos, quid mirum 
quód hic nltimus , Vineentius Septartius, Ct etiam 
in rei veritate íicius ,íi€ut eífe videturj quando de ip-
fo nulla notitia parva vel magna in Nomenclatoribus 
Dominicana familia reperitur? Qiii aliter íenferit, 
ipfum oftendat manulcriptum í nam imprcíTum nullo 
modofaciet. Siquidem Lesura iñius in terciara par-
tem D .Thom^ numqúam fuerunt impreffe; 8c quód 
plus eíljimllum hucufqne vidi Schblafticum in 3. parte 
vel alio libcoa^ materia iprum ckantem. 
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L u c e n f i i O r i m h ^ Y & i í c d t o r u m * 
W I C Audor fecundüm Antonium Senenfem folio 189. Antonium Poflevinum in Appa-rac. folio 2 1 ^ . Alph. Placentinum f o l i ó l o ; 
tuit m rerura natura , & vixit ad annum 1 577. mor-
tuufque fuitadann.i 585.Vide de hoe latéMichaélem 
Pium part. 2. lib. 4. col. 313. Scripíit aliqua Qupd-
libeta, millumtamen íuit typis mandatum 5 & fie ex 
hacparte3quaíi non fuiílet. Gryfaldusillum addueens, 
nullam audoritarem tranferibit; & etiam ex hoc , uc 
IrreguIaris,non eftadmittendus.lnquitenim Alphab.5. 
litt. P. Pdulims Bernardinui Lucenfis ,in Quodltkáe Incar* 
mtione. Adfinemverototius Catalogilic concludit; 
jH¿í ergo tántorum DoBorum teftimoniis demonftratur, iliam 
origimlepeccatum comrdxiffe; imo Bmholomxui Spieéts y 
Dodor praftanti/smu*, er faeri Palmi Magifter^ n Quxftto-
ne propña de hac re^ frobat dtermopiniomm muniy cjui di-
cunt eam non contraxijfe , effe haretiem , & banc nojlram 
tanquam de Fide ¡equendam prohat. Cum ejaoieft Mdgifiey 
PdulimJ Bernardmuj m^enJíSy yír doBifiimm, ac Vroytmi* 
Abbrutii Reguldm yitá Injjíitutor. Hic in fm Quodlihetis, 
Tfdtionibm & duBontdtibM corrobom hdnc Jententidm. 
H x c Gryfaídus. Ex quibus confiar,quomodo Adver-
farii adhue poft Confticutiones Sixti IV. Pii V. & 
ConciliiTridentini approbadoneni, ore pleno dice-
bant & feribebant, fuam opinionem effe de Fide, no-
ftramque lementiam híerecicam, & hoc non lolúm 
Fratres Ínfima conditionis, utinHifpania Cuchare-
tas & Pedroehe , fed in Italia Magiftri lácri Palátii, & 
Inftitutores Regularis Oblervantia; Provinciarum. 
Denique Audor ifte eft fufpeílus teftis,quia ex Ordi-
ne Prajdieatorum. Quoul'que ergo adducat Gryfaí-
dus Quodlibetum, vel Quodlibeta illa de Incarnatione, 
& exillis verba, audiendus non eft : exiftimo enim 
quód Gryfaídus non vidit Quodlibetum illud; fed 
cúm in materia de Incarnatione feré femper agatur de 
Virginis Sanótificatione , aífirmavit quod forte neí-
civit nee vidit. 
Quod comprobó hoc único ac folo argumento. 
Cüm ego in civitate Neapolitana monumenta aliqua 
litteraria inquirerem , incidi in librara parvum , ,im-
preffum in 12. abfque anno& loco, de Confraterni-
tate feu Congregatione Nominis banótiíT. Dei , cujus 
Fundator (ut in pr^dido libro dicebatur)fuit hic de-
votus P.Paulinus Bernardinus de Lucca. Hujus ergo 
Confraternitatis confuetudo feu inftimtum á fuá pri-
m^va fundatione, eft recitare Officium Immaculata: 
Conceptionis, ut extat in eodem libro á folio 43.uíque 
134. Titulus libriltalieétalis eft: Officio delld Congre-
gatione del Santti/íimo Komedt Dio, e Monte de poyeriy/otto 
La protettione de Pdtn Prxdicdtori delld Chie[d di S, Seré-
ro mílggiore di Kedpoli.&c. Impreff.&c. Compone ergOj 
Ledlor , hoc Oíñcium cum Quodlibero Gryfaldi. 
Paulinus Bernardinus inftituit illamConfraternitatem, 
in qua ex inftituto recitatur Officium Conceptionis, 
cujus nullum fimile exemplar extat in tota Religione 
Pr^dicarorum. Quomodo ergo Fundator feriberet eíTc 
contra Fidem,& h^reticam piam opinionem? aut mu-
tavic fententiam,aut Gryfaídus, ficucin ómnibus aliis 
^fecit á via veritatis,quod ett magis probabile.Unum 
vero notandum circa Officium elaboratum á relato 
tfOt 
Patre/cilicet femper ufurpatum fuiíTe fub tituloac vo^ 
ceConceptionis.Quód fi vero vox ifta proteflativa fue* 
rit piae fententis, ut nunc affirmant moderniores Scri-
ptores Dominicani: Audor ifte pro nobisfuit» 
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NU N C agimusde primo Gilberto MagiftrOj quem adducit Joannes de Turrecremata, non in primo Traótatu de Conceptione jfed fu-
per Decretum, cap. FirmiíTiméjde Coniecratione dift. 
4 . folio 102. colum. 3. & ab ipfopofíeá P. Antonius 
Bnxieníis in Sermone de Conceptione , de quo infrá. 
Turrecremata illius auóloritatem itarefert; Adoda-
vum refpondetur negando confequentiamj ratio, quia 
ifta non contradicunt, imó ftant bené íimul; priús 
feiliect habuiíle in Conceptione llia o'riginalem rnacu* 
lam , & parüm poft fandificatione lufeeptá, fuifle 
fpeciofam & purillimam, fine omni macula, fecundüm 
illud Proverbiorum 25. Aufer rubigínem de argento, 
& egredietur vas punífimum : quód Gilbertus in Ser-
mone Nativitátis Domini noftri de Beata Virgine ex-
ponit, dicens; Hdbuit jiquidem Bé Vtrgo mbigmem éHgi* 
nalis peccdti, qua contrdhifur de yetutydteprima (idpx Ada, 
qua jgne Spiritüs fanBi purgdtd fuit; d r ttmepunfínnum 
illud ydspermdnjit > quia me lutum díiudlis, nec pubertm 
yenidlispojimrdum hdbuiffe creditur. Hac tile. P. Antonius 
de Brixia itaillam tranfcripfit; Ad illud Proverbio-
rum 2^. Aufer rubiginem ,&c . fuperqua fententia 
etiam Magifter Gilbertus, in Sermone Nativitatis di-
cit: Hdbuitpquidem B. Virgo rubiginem fomitis, qua con-
trahitar de yetujldte trdnfgrejsmis Adaífed igne Spiritüs[an* 
Bipurgdtd fuit,&pm/simum yaspermdníitiquia nec luttm 
aBualispeccati} neepuherem yenialis poHmodum habuijje 
creditur. Unum ab alio mutuaffe auíloritatem, non 
eft dubitandum j fed non conftat quis eorum priüs 
Icripferit 5 nam feré fuerunt contemporanei. Regulan-
do ergo has duas au¿ioritates,invenimus fequentes Ir-
regularitates. Ubi Brixienfis folüm habet, in Sermone 
Katiyitatis i Turrecremata individuavit dicens , in 
Sermone Nativitatis Domini mftri. Secundó, ubi Bri-
xienfis, habuit fiquidem B. Virgo rubiginem fomiw; 
Turrecremata pofuit fie : Habuit fiquidem B. Virgo 
rubiginem or/V/W/í/'í'ífíí//. Eecejamfomes converfus 
eít in origínale peccatum. Tertió, ubi Brixienfis,qu^ 
contrahitur de vetuftate trdnfgrefionis Ada i Turrecre-
mata , quas contrahitur de vetuftate prima culpa Ada, 
Voluit enim tranfgreílionem exprimere fub ratione 
formaliíTima primx culp^. Quartó ,ubi Brixienfis fo-
lüw^fedigne, &c. Turrecremata addidit ¡y,qua; ut fie 
propofitio expreíliori modo faceretrelationem de Vir-
gine MARÍA ; quá etiam intentione addidit relativum, 
illud. i-\xc auttm non potuerunteffe cafu facía ; quia 
vel unus tranfcripfit ab alio,vel non, fed i proprio ori-
ginali MagiftriGilberti ? Si unus ab alio, conftat de Ir-
regulari tranferiptione: fiamboaboríginalibus manu-
feriptis, res mira videtur, quód dúo Patres Domini-
cani invenerint dúo originalia Scrmonum Gilberti, 
quando nec unum eft: repertum ab aliquo Nomencla-
toreEcciefiafíico; 
Quisautem fueri't hic Gilbertus Magifter,qui ferip-
fit Sermonem Nativitatis Domini, vel Dominas; mi-
nimé 
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nimé potui invenire ex certa fcientía: nam híc non 
fuic Giibertusqui feripfit íuper Cántica, Continuator 
S.Bernardi,cüm talis non dicatur fcripfiíTe Sermonem 
de Nativitate, nec relata verba reperiantur in Operi-
bus ejus. Nee fuit quídamGilbertus Magifter ,novi ac 
veteris TeítamentiGloflator ; de quoNicolaus Faber, 
iñ Notifque ad Epiftolas S.Bernardí, Epifíolá 24.00!. 
m^hl í^^^' & nos in Aurore fequenti aliqua dice-
mus : quianeehieferipfit Sermones. Nec fuit Gilber-
tus de Tornaco Ordinis Minorum, de quo in antece-
dentibus egimusmentionem-,nec in illius Operibusta-
lis reperitur auftoritas; nifi forte fít quidam Gilber-
ttiSj de quo Geínerus folio 284. dicit : Gilherti cujuf-
dam Sermones de SMBÍS mamfcripti extant. Hase tamen 
( m e o judieio) fcripfit Geíherus defuraptá occafione 
aTurrecremata vel Brixienfijficque reddititerum dif-
jBcultás ad fuum principium. Vel forte Gilbertus ifíe, 
de quo Gefnerus, eft quidam Gilbertüs de Eel, Cano-
nicus RegularisTungrenfis , qui fcripfit Sermones de 
Tempore & deSandis, ármanufcripti inveniuntur in 
Bibliotheca Canonicorum Regularium Tungris lit .F. 
43. in 4. & papyro, incipiuntque : Vos amicimei eñms 
fifeteritis qux pnecipio yobü. loan» 15. In yerbtí iftü Domi-
nas nojier[áltttem mftrm defiderans^c. Ínter quos fol .32. 
a tergo , habetur Sermo de Nativitate B.Virginis fub 
themate : fons afcendebat de térra , irrigáns miyerfmfu~ 
ferfieiem térra, & c . In uerbU iHis infmuM nobis Scripturd 
crmm Virginis, &c. In hoc ergo Sermone circa princi-
pium, lequentia inveniuntur verba : Reíle ergo ortw 
Virginü i?} ortufonm defignatur-y qmaipfa in oitu fao fuit 
primo dulcorata ab mmiudine namalis originiSiperfonUifi-
cationis beneficium, &c. De primo Vfdlm. SdnBificaytt ta-
bermculum fíium Altifimm. Sicut enim aqtufontü non rcti-
netámmtudwemmmsific Beata Virgo inoríu juo immunis 
fuit afalfugine humana corruptionüy quarto Regum 2,'Egreffus 
adfontem aquarum, & c . Circa primumnota, quudB. Virgo 
fuit¡ancÍifcata3prmo a macula corrumpente perfonamsut ¡ine 
peccato de -ventre matris exiret. Secundo , a macula corrum-
pente naturam, ut fmepeccato & corruptione generaret &c. , 
Depnmo Vfalm. SanBificayjt tabcrnaculum fuum Alt ifsi mus. 
Santtificayit, inquam, mn folum a culpa ¡fed etiam a po/sibi-
litate ad culpam^&c. Hsc funt verba qua; repenuntur 
in illo Sermone de Nativitate , in quo notanda funt fe-
quentia. 
Primó, edlncidere tantüm in nomine Gilberti .* 
quiain ómnibus aliis non conveniunt. Secundó, verba 
h í c relata habere magnam íimilitudinem, imó i d e n t i -
tatem cum auótoritace propofitá fub nomine Joannis 
de Rupella , de quadiximus ílipra fuo l o c o . Ter t ió , 
quód in h a c audoritate nullum fit verbum d i r e d l é , 
ímó ñeque i n d i r e d é contra Immaculatam Concep-
tionem : quiafi per ortum defignatur generatio Vi r -
ginis, in qua materia illa,naturaiiter amara ex eííenna 
lúa , dulcorata íuit ab amaritudine originis 5 per 
fandificationis beneficiumi audoritasclaré & exprefsé 
eft pro pia fententia,ut denotat illa ciaufula '.fu B.Pir-
goin ortufuo immumsfuit a falfugine humana corruptionü. 
Ergo fi immunis, nullara habuit falfuginem. Nee ob-
ftant verba fequentia , fuit fanBificata ? primo a macula 
corrumpente peifonam, ut fmepeccato de yentre matm exiret: 
quiavel exitus á ventre matrishie fupponit pro exitu 
perfoníE in animatione ; ve l fi fupponat p r o exitu 
ad mundi lucem , traníivit Audor ab uno extremo 
ad alium, feilicét, á generatione parentum, ad nativi-
tatem. SedhíBC omnia relinquendo(quia faepiíTiraé oe-
curruntfimiles audorkatesin hoe libro ) expendo ut 
quid fingulare5ciaurulam ultimara : Virgo fuit fandi-
ficata, primó, á macula corrumpente peribnam 
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do, a macula corrumpente naturam^ ut fine peccato & corrup-
tione generaret. SicquejfecundümGilbertum, per fan-
difieationem recéptam i n útero fuit Virgo MARÍA. 
fandificata a corruptione perlón^, ut fine peccato exi-
ret de ventre matris; & á corruptione natura , ut fine 
peccato generaret. Abftraho, an illa prima fandifiea. 
l ioin útero fuerit i n primo vel fecundo inftanti ? Si 
per talem fanótificationem habuit M A R 1 A, ut poffec 
generare Filium fine peccato : ergo ex tune earuit fo-
mite; vel Spiritus fandus n o n fupervénit temporeán-
carnationis, ut extingutret fomicem , & fine tilla d » 3 
vel defedu gigneret Salvatorem, ut communiter co^ 
nantur oftendere Defeníores partis contrarias. Item 
íecundüm Gilbertum, per illam primam fandificatió-
nem,landificatafuit MARÍA, n o n folum áculpa, fed 
etiam á poffibilitate ad culpara ; ergo á primo vel fe-
cundo inftanti animationisfuit Virgo MARÍA fandifi-
cata , n o n folum á culpa ; fed etiam a poffibilitate á d 
eulpam.Quomodoigitur á poffibilitate ad culpam3fim 
eodem inftanti habuit culpam,fecundümAdverfarios> 
Hinc difeurrat unufquifque,quia nos alia fpedanc. 
In eodem Sermonario folio 25. extat Sermo de 
AíTumptione B.Virginis fub themate 1 In civitatefandi-
ficatáfimiliter rtquieyi, & c . ubi inter alia, ka ait Gilber-
tus : Qua diciturfanBificatapropter tria. Primo3quia munda 
ab omni inquinatione. S e c u n d ó l e . Folio 88. habet alium 
Sermonem de eadem Aflumptione , cujus themaeñ: 
Q u a eft i(la qua ajeenáit, <&c. ubi dicit: Bac autem pul-
chritudo B.Virgims¡primo¿oüata fuit eiin fuá janBificatione* 
Secundo¡augmemata in Ftlii conceptione. Tertio^confummata 
inejm Affumpttone. Deprimo Cantkorum 4. Totapulchra es 
árnica mea, er macula non eB in te, ú'c . Denique in Ser-
mone B.Virginis, ad illud, Adamayit eam Rex fuper om* 
nes mulieres)&c. fie dicit ; Circa primum nota, quodB. 
Vtrgo habuit gratiam & mijericordiam coram Chrijio in 
fanBitatc, propter tria. Primo, quiafuit in útero fanBificata. 
Secundo, quia fuit a peccato feryata. Tertio y quia fuitin ea 
pronitas ommno exttnBa. Deprimo Vfalm. SanBificáyitu-
bernacülum fuum Altiftimm. Sapientia : Oportet prayenire 
Jolem ad benedíciionem. Solem, id eft, Chriflum oportet prit' 
yenire Matrem ad bencdiBionem fanBificationü ipfius: aliter 
nifi prayenta fuijfet fanBifcatione, mnfuiffet digna fufeipere 
autparere Fiiium Dei. Cant. Tota pidehra es árnica mea , O* 
macula non eft in te. In hac ultima ciaufula Gilbertus 
exprelséeftpropia fententiarnam ejusDefenfores nihil 
aliud dieunt, niíi, quód per fandificationem ipfius 
pra:venta fuerit, uteíletdigna Mater Dei. H^c de 
hoc primo Gilberto Magiftro, alia vide in íequsnti. 
De G I L B E R T O C A N O N I S T A , 
Dodore famoíoParifienfi. 
Majorem ingredimur Irregularitatem cum príEfentí 
Gilberto Canonifta; de quo Anonymus Audore 198. 
fie ait inter Canoniftas: ídem tenet D. Gilhertm, DoBor 
famofuj , in PofitUa fuper Proyerhia Salomonis cap. 25. nul-
lamque profert audoritatem. Bandellus cap. 111 
quo ponuntur audoritates viginti feptem Dodorum 
Theologorum antiquorum & clariffimorum, folio 
á tergo, fie dicit; ídem tenet Magiííer Gilbertmjn PofnlU 
fuperProy.Sdomonu cap.z^Eicfmt DoBorPmfíenfii^inl' 
hilampliusjquo etiam modo ejufdem Corredor.Irre-
gularitas Audoris ex fe patet, & multó magis audori-
tatis: quando enim Canonifta fcripfit i n Proverbia 
Salomonis ? Et fi fuit Canonifta, fecundum Anony-
mum , quomodo Theologus clariffimus, & Dodor 
Parifienfi^ eft fadus á P, Bandello & ejus Corredore > 
Cúmque nullam referant audoritatem , tanquam ir-
reg ulans 
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regnlaris eft rejiciendus r dicam tamen aliqua tam 
de Audtore, quam de ejus auéioruate. 
De hoc nullus antiquus Nomenclátor tnentionem 
facitjfolus Sixtus Senenfis in íua Bibl. fanóla lib.4. fol. 
a j í . fie loquítur; Gilhmm Panfenfis y Sobona DoBor, 
aptayitin Pyoyerhid SchoUfíicam Poftillam , cujuf mentionem 
facit Vincentm Banddlits in TráBrtu de Conceptionc.Ea.áem 
verba nulla mutatá íyllaba habet Anconius Poflevi-
nus inApparatu folio 543. Igitur ab uno foio Ban-
dello fparfa eft notitia hujus Auftoris feu Scriptoris 
fuper Proverbia. Cüm ergo hie Giiberms non fuerit 
ille , quem Godefridus Tilmanus in fuis Allegoriis 
vocat Gillebertum , quia in toto libro Proverbiorum 
nullam profert hujus Audlorís audorítatetn ;nec íitille 
Gilbertus Magnos Ciftercienfis, de quo Pidícus ad 
annura 1280. folio 38 .& etíam Chryioftomus Henri-
quez folio 61. quia ille non fuit Canonifta, nec diei-
lur exprefsé aliquid Icripliíre fuper Proverbia Salo-
roonisí debemusquazrere alium vel alios Gilbertos. 
Primó igitur , in Bibliotheea Tungerlooenfi Pa-
trum Praeraonftrateníiura j in Majoratu Silvsducenfi, 
inveni quendam Gilbertum Pidavienfem fuper Epi-
flolas Pauli, manuícriptum in membranis j attamen ibi 
nihil reperi proifta materia Conceptionis, cumque 
nonconñet anferipferit luperProverbia, non facit ad 
rem. 
Secundó,fuit alius Venerabilis Gilbertus, Abbas 
MonaíieriiB.MARi* de Novigento jcujns Opera ex 
manuferipto S.Germani de Pratis Parifien. an. I 5 ^ I . 
typis roandavit R. D. Lucas de Aeherrü , Monachus 
Benediétinus, Congregationis S.Maun. HieergoGil-
bertus aliquas fcripfic Moralicates fuper lib.Genefeos, 
Ofeara,AmosJ& Lamentationes Hieremí^^ inqui-
büs nihil reperitur pro noftra materia. Edidit etiam 
Traélatum de Laude B.MARi«,qiiiin£¡pir; Fmninam 
illam fuper omnes o eMuras, pojl Filium & per filium bme • 
diBamommumcreatmArum^&c* habentem capita 14. & 
cap. 8. folio 300. fie inquit: Prs.tereA &. Ijaiamm illud 
difeuti omeprxtiwn aHmdmus hfi forte prxmifü arrideat. 
Quomoao, inquit, dejeendit imber & nix de cosió, & illue 
ultra non rcyertitnr, fedinchriat termn, & infundit eam, 
& germinare eam facit, & datfemen [crenti, & panem co~ 
mcdenti ifu erit yerkmi memn qmd egredictur de ore meo ; 
non reyertetur ad meyacumn ¡fedfaciet ejuteumque yolui, 
& profperabiíur in éü ad quos mifi illud. Imber defeendit, 
(um Angelm ad Virginem yerba incarnandi depojuit. Kixcle 
calo yenit ¡cum fe aVatre SpirimfanBn* , mn yirginium 
Juhlaturui1fed candorcm ?nunditi<í ei fuperexcelienter anne-
HuruJyinfudit. Qui enim potuitdaré conceptmnpriuí in cd 
per Fidem, cum auBuali aboleyit origínalepeccatm?. llluc «/-
tro, non reyertitur, ejuiamens bcnediB* ÜIÍM a perceptd 
numquam fpmtualis gratis prarogatiya cajjatur^ &c. Ha:c 
funt verba iftius Gilberci, qua? exprefsé videntur pro 
pía íentent iaquia fi cum aduali abolevit origínale 
peccatum; & abolitio ifta non admitdt aduale; ergo 
nec origínale.Infuper propter bañe clauíulam pradi-
¿lus R. D. Lucas fecit notulam quandam, exiftentcm 
folio 560. ex qua probat Virginem tuifTe eonceptam 
abfquelabeoriginalispeccati. Sed cum lile Gilber-
tus non habeat Sermón em de Nativkare , nec Poftil-
lam in Proverbia ;lrregu!aris eft refpedtu praicedentis 
ac prxfentis Audoris. 
Terriódico,quid i n hac materia fentio , poft adhi-
bitum omnem laborera & ftudium , ut Lector judicet 
fecundüm veritatem. Anno 1^15. apud iníignem 
Typographum Jodocum Badium Aíeenfium, fuit im-
preíTusliber in Proverbia Salomonis in 4. communi, 
f«b nomine Roberti Holkot Dodoris PariíieníisjOr-
dinis Pr^dicatorum , vel Thomae Walleníis ejuídem 
Ordinis, de quo libro diximus late fupra. Adverfarií 
ergo ad roultiplicandum Audores pro fuá fententia , 
nomen Roberti tranfmutarunt in nomen Gilberti ^  
fubticendo cognomen, & quód fuerit Ordinis Prasdi-
catorum , &addendo illud , Hic fuit DoBor Parifienfis í 
atque collocando eum jam inter Canoniftas/jam ínter 
Dodores elariffimos anciquos, uí fie ejus notitia peni-
tus oceultaretur, ac mutato nomine & habitu, iterum 
ingréderetur palsftram. Comprobatur ex ípíomet l i -
bro in Proverbia Salomonis. Nam cap, 25. prsalie-
gato ab Advcrfarijs,ad illa verba: Jufer ruhiginem de ar-
gento^  & egredieturyaspurifimum, Lesione 164. folio 
200. inquit Robertus Holkot ; Quantum ad fecundum 
dkit Sapiens: Aufer rubiginem de argentoJ t&c, id e^ pecca-
tum origínale tmeteratum, de atgento, idefl, de Virgine per 
JanBificationcm , non per Conceptionem,fecundum Alexan-
drum fuperVfalnmicjuia non poteji auferrijaft qmd aliquando 
tnfuit {hoc fecundum opmionen'i impugnantium Immaculatum 
Virginu Comeptum díBum e(i}& egredictur ya-ípuri/simum 
& mundtfimum ad Filufufceptionem. Hucufque ad litte-
ram in iilo libro fuper Proverbia Salomonis , Roberti 
Holkot fecundüm rei veritatem ; at fecundüm Ad-
verfaríos Gilberti Canonifta, Doétoris Parifienfis. Si 
igitur hic eft Auclor, liber, & audoritas : Auéloreft 
fidus, 8c etiam multiplieatus .-quiaRobertum Hol-
kot iterum addueuntj & etiam Thomam Wallenfem 1 
liber vero falfífieatus atque audoritas vitiata ; nam 
verba illa: Hoc fecmidmn opinionem impugnantium Imnia--
culatum Virginií Conceptum diBmn eft, exprefsé indicant, 
quód Audor illius libri pro noftra erat fententia, 
Conclufjo ergo eft : quód hic Gilbertus videtur 
coinciderecum antecedenti, & ambo cum Roberto 
HolkotjOrdinis Praedicatorum: mutarunt enim Ano-
. nymus & Bandellus nomen Roberti in Gilbertumi 
fiquidem Holkot fuit Magifter&: Dodor Parilienfíss 
fcripíít fuper Proverbia, & cap.25, habet íiraillima 
verba eum citatis aTurrecremata& Brixieníi. Item 9 
coincidir cum altera addudá in Sermone Nativitatis 
fub nomine Martini Poloni, ut fuo loco diximus s 
lieque omnia manent Irregularia, 
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Z>e 10 ANIS! E C L E n C O C I ^ , 
njel CUuk^ t ^ AuguñmUno-, €?* lóame 
de Liniros ejufdem Religionisj ac4Ü& 
Clmkot Saculari, Jiftts, 
|ER V E N I M U S in ifto Radio ad Irreguíarí-
tatem trium Au&orum infupcrabilemj & clari-
tatis gratiá ineipio á fifto & fuppofito Joanne 
de Liniros de Saxonia , Ordinis S. Auguftini jdc quo 
Joannesde Turrecremata part. tf.cap. 33. fol, 124. 
juxta exemplar !mpreflum,fic loquitur ; Item, adidem 
eft ejufdem Ordinis P. M. loannes Liniros de Proyincia 
Saxonia, in ¿. Sentent. dtfl. 3, Adhoc plures auBoritates 
Sanciormn, quarum prima efl Augufwi, fuper illud Pfai 34* 
£go\átítemyi:itm mihi molefli ejjent, induthar cilicio. Vbi dicit 
AugfijünU'S, quod Beata Virgo MARÍA exAdammortua e¡l 
propter petcatum Ada:. Adijciens, quod non poteñ exponi de 
morte ^ qu* eft pana:quia ifta morsfmt commmis Chrifto0 
Item, dteit Auguftinm in ¿. mtra luliamm ? ^ Kuptm 
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•& Coucupifcentia, & multa alid. HGRC habet Turrecre-
mata de Joanne de Liniros, de Provincia Saxonia?, 
qux nonlunt auctoritas , fed quídam recapitulatio 
audloritatis incongruenter dli'poíira; at non addueit 
Joannem Dinchot, vel Clivoth de Saxonia. Quis an-
te m fuerít ifte Joannes Liniros de Provincia Saxo-
nia;, huculque incognkum eft, quia noninvenitur ta-
lis Auóloris noraen inrerum natura. Nam Thomas de 
Herrera infuo Alphab. Auguftin. tomo 1. folio 45(5. 
ex Angelo Rocca refere quemdam Joannem Lieli-
nium, quiferipfit fuper Salutationem Angelieam} fed 
hie ñeque ex?nomine, ñeque ex Opere convenir cuni 
Joanne de Liniros addu&o áTurrecremata. Trithe-
mius folio 84. meminit cujufdamjoannis de Ligne-
risí fed hic fuit Añronomus, non Theologus; Parifien-
fis, non Saxo j ae denique S^eularis, non Ordinis S. 
Auguftini; & immediaté poftmentionem facit idem 
Trithemius de quodam Joanne de Saxonia difcipulo 
antecedentis, qui etiam fuit Saeularis , & fcripfit de 
Aftronomia, fieut Magifier ejiisr^dequo etiam Gef-
nerus folio 455. De reliquo nulla vel rainima memo-
ria invenitur intota litteratura Eeclefiafíiea de Joan-
ne de Liniros Auguftiniano. 
Sed ad quid terimus tempus, cüm Audor ifte Joan-
nes Liniros fueritfiólus vel á Bartholomaso de Spina, 
vel ab illius DifeipuloAlbertoDuimio}Le¿lore Sapien-
x\x tempore impreflionis libri Turrecrematas hoe 
conüet manifeftéex verbis ipfius Turreeremata: exi-
ftentibus in illius manuferipto Audore 70. quaz íie fe 
habent ; Item ad idem e(l ejujdem Ordinis P. Magtñer Clin-
ksU de Proyincia Saxonia in 3. Sentent. difl. 3, adducensjad 
boc plures aucioritates SanBerurm ejuarum p ' i m a ^ c . nam 
alia funt fieut in impreíllsí Ad quid, vel quare quove 
fundamento aut veritate Corredores fupra numerad 
libri Turrecremata^ loco loannis C//«^/exiñentis ex-
prefsé ac claré in manuferipto, appofuerint loannes L i -
niros, res eft ufque ad judieii diera non percipienda.Sie 
ifti confuderunt noftros ac feipfos, dico noftros: quia 
ego per decera annos continuos qu^fívi hujus Joan-
nis de Liniros nocitiam, quamnunquam potui repe-
rire; cümque audoritas relata á P. Bandello fub no-
mine Joannis Cliukot eífet eademcum propofíta in 
Joanne de Liniros, & iftius noraen non invenireturin 
Nomenclatoribus Auguñinianis jobruebar confufio-
ne,fedgradas Deo,nunqi]am pudoremam in Solé Ve-
riratis fol. 529. licet ex conjetura loquens nec in api-
ce diíceííí a veritate nunc repertá. Confundunt etiam 
fuos eum hujufmodi Irregularitatibus , pro fuá opi-
nione citantes Auftores , qui nunquam fuerunt in re-
rum natura.C^uis enim legens in libro impreflo Turre-
cremata; Joannem de Liniros Auguftinianum fuifle 
pro fuá opinione, & m LLbris Bandelli Joannem Cli-
voth etiam Auguftinianum, ut ftatim videbimus, non 
crederet fuifle Auólores diftindos totaliter > Sed jam 
veritas radiavit ad ofteníionem hujus & fimilium Irre-
gularitatum. Et haíe de Auílore joanne de Liniros 
fido-a Patribus Bartholóm^o de Spina , & Alberto 
Duimio.Circa audoritatem lege fequentem verum ac 
legkimum. 
De J O A N N E C L I ü K O T feu CLENCOCK, 
Ordinis Eremitarum S. Auguftini. 
Parefadla Ir regula rítate exiftente in libro impreflo 
Joannis deTurrecremata,ac introducá a Patribus Spi-
na acDuimíOjIcribentibus Joannes de Liniros3quan-
do in originali rmnufcr.legitur in Turreeremata: Item 
ad idem 'eft-ejítjdmi Ordinis ? . Magifler Cliukot; pergimus 
ukerius. Anonymusfcripfit anrequam LiberTurre-
eremata typis mandareturjtranleribenfque ab ipfojfic 
dixic inter Auguftinianos Audore 166. Idemtenet Ma~ 
gtfkr loannes Diuchotde Saxonia in j . Sent. difl. 3, fed nul-
lam propofuit Auñoritatem. Bandellus cap. 23. veriús 
cap. 25. fol. 49. íic refere eundem : Idem tenet Magi-
fter Joannes Clivoth de Saxonia in j.Sent. dift. 5.fie 
dicens; Beata Virgo fecmdttm atSoritates Sanfiorum fuit 
concepta tn peccato originali: mde dicit Juguftinus fuper 
Vfalcjuod MARÍA ex Adam nata.mortua eft propterpetcatum» 
Credttw tamen qmd ab eodem ante Hatiyitatem ex uter» 
fuerit mundata. Paulus Gryfaldus folum habet hxc ver-
ba: Joannes de Saxonia J.dift. 3. Beata Virgo contraxit 
peccatum originale .Qmhusyroyoüás pro parte contraria, 
Dico de Auólore: Joannem Clivotk vel Clencock 
Auguftianum fuiíTe in rerum natura ad annum 1320. 
Se fcripíiffe fuper Sententias Opus incipiens, Confidens 
m illim qmlabore cajj'o i &c .m diek P. Joannes Bunde-
rusin fuá Bibliothecafol. 361. quem voeat *Clinkot. 
P. ElíTiusfol. 387. Joannem Magirum Dencoek. Sed 
pr^cipué hujus Audoris exiftenda eonftatexP. Joan-
ne de Meppis in fuo.Tradatu de Conceptione fol. 81 • 
in quo hazc habet: Vndecirnm Docior eji Magifter loannes 
Klmcock^9 Ordinis Fratrmi Eremitarum, de Conyentu B e y 
yordenji, Gloriofm DoBor appeüam. Deifio DoBore didtfo-
lemnü Magifter Canderus de Meppis¿n Pofiillü fms fuper 
Jíyangelia Dominualia^in Sermone de A[(cnfmey (¡uiincipiti 
RemmbentibM undecim difapulis; ubi traBat de ufurarih 
& ludá i s : & pofimodum diejtaliejua de Speculo Saxomm, 
Ut dicitfic: Speculum Saxonumxuntinet plures articulos ah 
Eyangelio reprohmdos, quos permift Imperator Carohs in 
principio, m in Fidepermanerent ipfi Saxones , qui fuerunt 
duri adFidem conyertendi; cjuod Gloriofa Doíior loannes 
Klencock^ Ordinis Fratrum Frenntarum D. Augufiini repro-
hayit circa annum Vomini M. CCC L X X V I I . Regens Erfor* 
dia; & ftudensfm jfáb eo, non támen in Theologia, raro, 
fedm Artibm: & yocayit hoc Speculum, Veritatis umbracu-
lum; unde a Vuce Saxonum multas fuftinuit perfecutiones¡ 
Meliorem & doBiorem Magiftrum in Theologia non y i di.Rae 
Magifier Gandems de Meppps. ifie loannes Klencoch^ fcripfit 
fuper libros Sententiarumjfíper Matth. fuper'ABu* ApoftoL 
contra Speculum Saxonum^ulcherrimum TraBatum: & de* 
poft TraBatum umm de Peccato Originali; in quoprobat, B. 
Firginemnunejtíítmcontraxifje tale peccatum. Ex iftisulti-» 
mis verbis conftat JoannemKlencock íeripfiíTe Tra-
datum de peecato originaii, incjuoprobat B. Vtrginem 
nunquam contraxijje tale peccatum. An autem audoritas 
adduóh áTurrecremataíit vera nec ne,verifieare non 
potuijquia nunquam inveni hujus AuftorisSententiaria. 
Sed quidquid fit,ut á Turreeremata adduciturjeft Irre-
gularisquoad verba, & IrregulariíSma quoad ienfum: 
nam nihil in ea invenio ex quo poílít aliquis íenius 
congruus extrahi.Quód pr«videns P.Bandellus, illam 
fuo modo difpofuitaccoaptavitad fuum intenrum fíe* 
ubi Turreeremata : adducens ad hoc plures auBoritates 
SanBorum: Bandellus expreílit quid erat illud adhoc 
Irregulare, & confufum dicens: Beata Virgo fecundm 
auBoritates Sanciorum fuit concepta in peccato originaii. 
Nota Ledor quanta extraxit Bandellus in lueem ex 
jllisduabus diftionibus ad hoc.ítem in reliquis addidic 
illud nata, Se fubticuit ly , Ada, nam aliud eft MARIAM 
fuifle mortuam propter peccatum Aáx}8c aliud fuifle 
mortuam propter peccatum abfoluté ac fimpliciter. 
Ex haceriam aucforitate Joannis Klencock & Joan-
nis de Turreeremata conftat in originalibus manu-
feriptis S- Auguftini extare illud genidvumAd^ , de 
quo locuti fumus in S. Auguftino laré. 
Conclufio ergo dedueenda ex his duabus au<aori^  
tatibus 
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tatibus Turrecremat? ac Bandelíi eft:Bandellum non 
vidifleSententíariaJoannisCIenífock/ed fuam audto-
ritatem fabricafle ex verbis adduílis á Turrecremara; 
Se cava hujus formalis audoritas ab illa propoficíone , 
JdhoCy&c. contineat didioneslatinas<5(5. Banddli 
vero cominee 35.qu^omnes fimul eonficiunc 101.& 
folum conveniant in 13. fcilieét , Beatd, atque K/>¿fl, 
8¿ ¿an&oriídtes SanBorum , ¡Augufrinus, in adverbio, 
ftiperjvic non, MARIA, &, ex Adam) ae, mortua eft prop-
ter peccatum. Reftac uc á Vincencio Bandello fuerint 
vitiata; 88. di¿liones, atque á fuis vendicari conatur 
tamquam legaliífimus Sciiptor. 
D e J O A N N E C L I ü K O T , SaxoiieS«cJli«r% 
multiplicato. 
Breviter ños ekpediemus ab hoc Aurore. Anony-
rous Bandellus, qui in claíTe de Patribus AuguíU-
nianís, Auílore 166 dixerac; idm tenet Mdgifter Diu-
thot de Saxonid, in s- Sent. Dift. ^.in ClaíTe de Dodori-
bus Presbyieris Síeeuiaribus in ícientia famofilFimis 
Audore 195. fie iterüm fcñpCiuldem tenet lounnes Cliu-
kot Sáxo, in 3. Sent. dift. 3. & nihil ampliüs in utroque, 
cúm nullam addueac audoricarem. Quod autem ifti 
dúo Audoresfint unus & idem , conftat ex nomine 
loMnü, 8c ex eognomine Cliukot, & Diukot, ex pa-
tria & natione, quia ambo fuerunt Saxones j ex Opere 
íuper Sententids, & quia de utroque nunquam Ano-
nymus proculic audoritatem. Itera ^ quia nullus No-
menclátor antiquus vel modernas de tdijoanne 
Cliukot Saseulari facit mentionem. Denique Ban-
dellus, Vincentia & Gryfaldus fcribeBtes poft Ano-
nymum , omnes Audoresab illo tranlcripCerunt', at 
fentientes hanc effe quamdam clarara apertamque 
multiplicationem j abíoluté pr^termiícrunt hunc 
^oannem Cliukot. 
Ad hoc vero Ut credamus eíTe diverfos, folum eft 
Anonymum unum vocaíreMagiftrum}alium veróDo-
minumjunum Éompellafle Cliukot,ac alium Diukoti 
unüm de Saxonia,<Sc alium Saxonemrac deniq; unum 
conftituifle inter Eremitas AugiiftinianoSj& alterum 
Ínter Saculares pr^clariíIimoSiSed omnes iftíE Irregu-
laritates parum ponderarí debent apud cordatos, & 
máxime videntes totum librum hujus Anonyrai fea* 
tere fimilibus multiplicationibusé 
R A B I Ü S D Ü C E N T E S I M Ü S 
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Jhe '¡Bernardo 3 Morefen* Ecclefia 
Epifcopo, 
SU P E R omnes Audores hucufqüe relatos ^ nullus tam Irregularis vifus eft á pluribus , imó Si mihialiquando, quám propofitus Bernardus^ 
livéErardus Epifeopus & Martyr; quem etiám Irre-
gulariter addueunt Turrecremara parte fexta cap. 7; 
folio 99. a t e r g O j Anonymus Audore 59. Se audori-
tate 31. Bandellus cap; 17. Deza folio 16. átergo ^ 
Cajetatius folio yi.Gryfaldus, infuo Cathalogo inter 
Theologos Neotericos, Cano, atque Medina, ut jam 
incipimus demonftrare; Omnes tamen relatitran-
ícripferüncab uno Turrecremata j ut ex ínfi'á dicen-
i^is conftabit* 
Prima Áudúritas. 
Primara audoritatem taliter proponit joanhes de 
Turrecremata, qui primus fuit hujus Auótoris Colo-
nus; Item, ad idem eft S. Bernardus, Motefena; Ee-
clefia; Epifeopus 8c Martyr, qui in quodam Sermone 
Nativitatis B. Virginis, ita inquit : Licctmem B.Virgb 
de majj'd peudti nafcatur: -verumtamen^uia[milifsime per 
Je jugtter conyer¡¿itur , nec remintjcitur cujufcum^ delicii: 
quare libera proysus extitit a catena peccm , mundayit enitfi 
iüm Dett) ab omni áeliBo a.purif i^mo natiyitatis exordio. 
Haze Turrecremara loco luprá allegatojqnámvis in-
ter centum Audores á fe addudos á cap. 25. ufque 
35. ejufdera fextae partís, nullam de rali Bernardó 
mentionem faciat, nec exratin manuferipto ejuídem 
Turrecrematse. Anonymus vero inter Dodores San-
dos, Audore gp.ita ait; ídem tenet B.Berardm Bpifcopm 
& Martyr, in Sermone Katiyitatis B. Virginis, 8c nihil 
ampliüs. Inter audoritares iterüm proponit eundem 
Herardum, ut dicemus in audoritate fequemi. 
Antequám ad inquiíitionem Audoris procedamus, 
expendo hanc audoritatem relatara á Turrecremata j 
feeundúm aliquas illius claufulas; quarum prima eft 
i l l a : Licet autem B. Virgo de majfa peccati najeitur. Sed 
ifta nihil habet contra Immaculatam Virginis Cou-
ceptionemrnam certum eft5&per fe notum,Virginem 
MARIAM fuiffe de mafla peccati natam; imó & Chri-
ftum Dominura.xAn autem ftante hoc principio,& na-
tivitateabilla maíTa, fuerit pr^fervata ápeecato nec 
né , in dubium vertitur. Sed quód ab illa mafía pec-
cati fuerit libera, indicat Bernardus in fequenti fe-
cunda claufulai yerumtamen, quia¡anBifilme perfejugi~ 
ter conferyatuir, nec reminijeitur (uju[cumque deliBi; ^«4-
re libera prorsh extitit a catena peccati. Si MARÍA non re-
miniícebatur cujufeumque delidi; ergó ñeque origi-
nalis peccati.Sed tranfeat hoc,quiá poílunt dicere hk 
loqui de converfatione in vita : & expendamus aliam 
partículam, ejuare libera prorsus extitit a catena peccati, 
Óuiafi libera prorsüs: ergó numquam fuit detenta á 
catena peccati originalis: hoc enim peccatum 8c deli~ 
dum eft,& catena primus annulus; fieq; ex hac parte 
Bernardus potiús militar pro nobis. Tertia claufula 
talis eft : Mundayit enim illam Deus ab omni deliBo a pu~ 
rifíimo natiyitatü exordio. Propter verbum , mundayit, 
adduda fuit hasc audoritas áTurrecremata :quia i l -
lius & omnium confequentia frequens ex adverfo 
eftrmundavit Deus MARIAM: ergó ab aliquo peccato; 
nonaduali: ergó originali.Sedhsccillatio, utin aliis 
audoritatibus demonfíravimus, prascipué inter Au-
dores antiquos , prorsüs frivola eft, quiacommuni-
ter fumebant \y9mmdaret pro prasvenire velprasfer-
vare, Quod confirmatur efficaciüs ex praefenti clau» 
fula, quia dieit Bernardus : mundavit enim ilíara 
Deus ab omni delido. Etfi verbum ^ mundavit, fup-
poneret inquinamentum Se maculam: ergó Deus ab 
omni delido mundavit Matrem fuam omni delido 
ínquinatam ac immundam iquodquidemabfurdiffi-
mum eft. Sed adhuc ftridiüs: Si Deus mundavit Ma-
trem fuam abomni delidojnon poteñ íalvari catho-
licéprDpofitió,nifi ibi, omni deliBo, fupponat pro pec-
cato originalijac idem fitdicereíparvülus habet pec-
catum originale,ac dicere: parvulus habet omne de-
l idum:qu^ quidem eft inepta interpretado: nam 
peccatum originále , pr^cipuéin fententia Adverfa-
tiorura j non eft omne delidum ¡ imó eft delidorura 
omnium minimnm : quia quocumque minutiííimo 
peccato veniali ejecogitabili in fententia eorum , ad-
huc minimum eft peccatum originále. Quid ergó fi 
C C C C C 2. com-
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comparetur cum. peceato mortali, per antononva-
í i a m á \ d o delictum > Denique, adhue urgentiús ad 
r e m noftram. D t u S j i n q u i c Bernardus,numdavir Ma-
trera íuamab omni delido áfuo puriffimo Nativita-
tisexordio.; arqu i áNativitatis exordio Virgo MA-
RÍA non habuic u l lum deüóium ; ergó i l lud mundayit, 
non iupponk c u l p a m , l ed eft i d e m ac príelervavit, ut 
n o n haberec omne deli6tum. Delidum enim in tota 
lúa laikudine vel eft origínale j V e l veníale^ vel mor-
tale jíi ab iis namque mundata füit,ádeIi¿to veniali 
& roorcali abfque eo quód fuerit ab eis inquínata ; 
jgitur eodem njodo Dtus mundavic etiam illamab 
originali; alias fí ab hoe fuiílet aliquando maeulata, 
fal la eíTcí propofitio h x c : mund.ivit illam Deus ab om-
vi dthBo^ &c* Item, notandum eñillud , á puriííkno, 
Nativit3cisexordioi& interrcgandumab Adverfariis, 
an i l l u d , Níí/mVií^jfupponat hic pro Nativitate ex 
útero > Q u i a íi pro iOa , propoíino eft errónea; nara 
non íblürn á Nativitate ex útero fuit Virgo puriíTjma; 
fed etiam antccedenter per mulcum temporis rpadum. 
Si aucem illud, Kat'mtam, (upponit pro nativitate in 
utero^auíloritas eft expreííiffima propiafententiarete-
n i m íiin i l la Nativitate habuitpuriííiraum exordium; 
ergo non impurum & rnaculatum á peccato originali. 
Deindé, otnncs Adveriarii quando in audoritatibus 
antiquorum.Patrum inveniuntvocem iñam ¡ K n t i y i -
tatii , precisé & abíbluté ubique diftínguunt Natí-
vitatem in útero 8c Nativitatem ex útero : híe etianj 
eft pr^pisé vox K a t h i t a s , eum exordio & puriíTimo. 
Si intcrpretetur dé Nativitate ex útero, eft errónea; íi 
reducatur adNativitatem in utero,eftformaliffima ex -
empcioexordii ac Conceptionis Virgineaj.Ergo eli-
gerc tenentur, qui hanc proferunt audoritatem, vel 
erroneam propóíuionera , vel dicere V i r g . M A R i A M 
habuiíTe piiriílimum exordium in Concepiione. 
Secunda Auítoritas, 
Seciíndam auíloritatem taliter introducir idem-
met Turrecremata : Et in f iá ; OfaUxpuelld l qua yagit 
in cumbilis, & ideo eB elecia in c&Us, c¡ua concepta de pee-
cato ipurific4tur db omni feccato, &concepit fmepeccatode 
SpiritufanBo; peperit Verbum ineffabiltfimunj. Bac ille. 
Anonymustrigefimá prima audoritate principali/ol. 
109. eolum. 4. fie inquit : Item , B. HerardusEpif-
copus & Martyr, in quodam Sermone B. Virginis; 
O f a h x , inquit ,puellti-l ejm concepta in peccato, purifica-
tur ab omni peaatojgr comepit Dei í i l iam jwe omni peccato. 
tile. Eodem modo retulit eam Bandellus, & 
omnes fuprarelati, ita dicentes: Idem tenet B. Herar-
dus Epifcopus & Martyr, in quodam Sermone Na-
livitatis B. Virginis, fie dicens: Ofalixfuella l eju* con-
cepta in peccato Jpmficaftír abomni peccato, & poftea F i -
lium fow^V)?we «4/0. Paul usGryfalduSjUt íbletjetiam 
aliqua vitiavit.'inquitenim ínter Theologos Neothe-
rieos: Herardus Epifeopus & Martyr, de Nativitate 
B . Virginis: 0 foelix pueüa l ¿jua concepta in peccato, puri-
ficatur ab omni peccato. Non curo de aliis, nempé Caje-
tano& fimiíibus modernis , quia omnes tranferipíe-
runt ab iftisi nec de re quadam mirabili: nam omnes 
nullo dempto abftulerunt illa verba^ ^w^ yagitin cma-
bulis, & % Deo eft ele&ainccelis, ac de aliis claufulis pra:-
termifíis; fed fifto in illa claufula , 0 fcelix puetta 1 ^ 
- concepta de peccato , purificatur ab omni peccato, qu^ ut 
vera addueitur á Turrecremata in Opere impreíTo, 
(nam in manuferipto apud nos exiftente,dequoinfrá 
fuo loco , talis Audor non habetur ) & ab ómnibus 
aliis fie traoferibitur; O f d i x jámila! q m comeptainpec-
cato, purificatur abomni peccato. Res equidem parvi mo-
mentí, imó flocei ¿ftimanda , ut ubi primus Audor 
dmt,de peccato, tranferibentes ab eo dixerint,/» pec-
cato. Prima eft vera jCathoIica^ regulata fecundum 
fe totarn,& fecundum partes: fecunda faifa sperver-
séexcogitata,& nndiqüe Irreguíarís.Verüm,imó ve-
riftimum eft , fuifie foelicem puellám MARIAM , quia 
concepta de peccato, id eft, de peccato parentum, pu-
rificata fuit ab omni peccato ; faifa veró in fidionc 
additi ab ómnibus relatis dieentibus; O fcelix pueda 1 
qn<e concepta in peccato , purificatur ab omni peccato; mu-
tando,í/e,eaufalem, ad,^, formalem; fentientes quói 
aliter audoritas erat exprefsc contra ipforum opinio-
nem. De lensüs mutaúone patet j íicut etiam de pec-
cato contra veritatem & Virginis honorem 5 íed cüm 
Bandellus & Bandelhzantes nihilaliud feeerint,quám 
fie vitiare omnes auftoritates; non eft quód in his im-
moremur.Foelieem voeantpuellamMARiAM5quia con-
cepta fuit in peccato, non quia concepta de peccato: 
eft enim quídam peccati catena , qua; de parentibus 
protenditur ufque ad prolem de vel ex diveríis annu-
¡is compofita ; quia de carne parentum nafeitur rebel-
l io, de ifta appetitusi de hoe fenfualitas, de hacpendec 
concupifeentia; de'úla, oritur libido, í/e libidinedele-» 
¿tatio. de deledatione infedio,&<& infedione pender 
origínale peceatum. De hae peccati catena libera 
prorsüsfuit M ARIA.' quia Deus purgavit, purifieavit 
ae mundavit totam illam peccati eatenam, ut fie Ma-
ter cjus puriíTjmum haberet exordium in útero. Sed 
Adverfarii loco de, appofuerunt /«, üt concepta in 
peccato, puriíiearetur poftea abomni peccato,vel 
ab ómnibus peecatis relatis, qu« originalia diceban-
turab Antiquis. 
N une reítat videre,& examinare quis fuerit Bernar-
dus ¡ Herardus vel Erardus ifte Epiícopus & Martyr, 
Morefeníe EcelefíaeEpifeopus.Etdifcurrendoper fin-
gula, quóad nomen,Guali:eriustomo i.fu«HiñoriíB 
mentionem facit de quodam Barnoldo Argentineníi 
Epifeopo , & etiam de quodam Everhardo Epifcopo 
Wormatienfi.Fuit etiam alius Eehardus,(& aliusBer-
hardus Epifcopus Auguftanus,(& alii ejufdem nominis 
Berhardi Epifcopi Conftantienfes,feilicét primus, fe-
cundus ác tertius. H x c ex Gualterio. In libro dido 
Onomafthicon Thcologicum Theophili Leuei, im-
preíTo Wittembergs ann. 15 50.foh225.fi t mentiodc 
quodam ErhardoScotOjqui propagavit Evangelium 
in Bavaria & cireaRhenum,vixitq;ad an.y^o.Fuititi-
dem quídam Heroaídus,adquem Philippus Eleemo-
fynarius kripfit duas EpiftoIas,quarum prima ineipit; 
Dubitas ¿¡mdemy&íjuarii, cum Chrifii caro in lumbis fuerit 
Adx ficut & nofira , quomodo non inde & ipfa peceatum 
contraxit,&c. In qua laté agit Philippus,atquedeclarac 
Heroaldo naturam peccati originalis. At ille non eft 
Heroaldus fed Philippus, nec Epiftolaeft Sermo.FuiC 
alius hujus nominis Gerardi, Epifcopus fandus ac 
Martyr,de quoBaronius ad diem 24.Septembris,dieit: 
In Pamnia S. Gerardi Epifcopi & Martym. Et SuviiiS 
tom. 5^01.391. addudthujus Gerardi vitam ;de quo 
etiam Trithemius de Viris illuftribus Ord. S. Benedi-* 
d i , l i b . 3 . cap. 239.C0rdubenfisquiEft.44.pag.337-
^Egidius á Pr^fentatione,Marraccius& aliiiac hienoa 
fuit Epifcopus MorefeníS fed Cadanienfis, vel Cena-
dienfís , lufFraganeus Archiépifeopi Colonienfis IA 
Hungaria,quifloruit adannum 1047.de quo nullam 
habemus príBmiíTam quód ediderit Sermones. Fue-
runt etiam aliquiSeriptores hujus nominisjverbi gratis 
Erardus Winhemin, Carthufianusifed hic eft modet-
nus.folumque fcripfit deGgnationemEeeiefiarum Go-
• loniea-
f ^ i ^ S O L I S E X E R A R D O M A R T Y R E R A D I D S C C V 1 I I , 
lonienfium. Fuit alius Erardus , Monachus Benedi. IOJ inter cmnes creMosJpmtus itdfemlims Deo eft iml mc 
¿linus, q u i fcripGt in Penratheueum & Homilias. omncsfimHlficut VírgoHAKueft.látm, Sicut omnesmao-
Alius d i d u s Eekhardus ejul'dem Ordinis, & Abbas vifiím FJlium, pe & omnes magnifietnt Matremi non emm 
S. Laurentii Martyris in Wagia ícripfic Sermoaes, difcrem úr diyifm yultefle Film a laude Matris, necin 
dequibusTrithemiusin Cacalogdllluftrium v i r o r u m homrefepdyatus. Idem in eodem. MARÍA /ÍÍWM homm 
Germantófol. 134. & 136. quorum ultimus floruit & m<t°tiitudink efi;nomen claritatis & luminis.O nomen 
ad annura 1130. Aíius fuic Erardus Fabcr, qui ícripiie auodamna crnturtuenerantur, & cmnes deemona contre-
imegrum Tradarum pro Immaeulaía Virginis Com mijeunt ¡ O nomen dulce\ neniendeleclábile, omniunguento 
ceptione,de quo Daniel Agrícola in fuá Corona; Fuit ¡uaVitugs- omni odoramcnio deltclaklius \ Komen iftudglo~ 
hidern Everardus Billichius, Carroditanus ,qui lio- riojum nulla lingita filen dehet,coelcflium , ierreflrttim & 
ruir tempore ConciliiTridentini.Fuit Eckardus De-p infermrum. BenediÜus áb ómnibus fit Domlniis pem & 
canus ad S. Gaíium; Ced hie nec fuit Epiícopus, nec ejus nunttus Gabriel Jrchangelus,c¡i{i nomen ijludmdmfcjlji* 
Martvr , nee fcripílt Sermones. Fuit alius Everardus yit homimbus. Qmíumquc me yerto^mmim¡mjíuamor &* 
Berlunenfis, íivé Everardus, Arthefius vulgo diítusi yirm mejecjmtíir. Hxc invenio i n Sermone Annun-
quiíantúm fcripíit Artem Grammatica:; dequo My- tiationis Gerardi Epifeópi & Martyris Moren, ubi 
ríEUS part. 1.folio 175. Fuit denique Ernaldus, qui nullumextat v e r b u m Irregularepro opinione con-
ícripfit Ibper Evangelia , & citatur in AllegoriisGo- trariáj loíúmque reftat ut Adveríarii oílendanc lúas 
dofredi Tilmani, Carchufiani. Sed cüm nullus ifto- auáorítates ex Sermone Kativitacis. 
rum habeat llgna propofita á Turrecremata & aliis, De exíílentia hujus Gerardi/invení alterum teftem 
de martyriovde Epifcopatu Morinorum5verMoreíe- tntíqüum. NaminSermone de Conceptione3Audore ; 
nse Ecclefiíc: neceise fuit quajrere alium Herardum Anonymo,inc!piente;Aí^mí^ww/7r¿efowM,drf. impr. 
leuBernardum. Argentina 1 504.1114.&etiam in noftris Monumentis, 
In primisfatemur eíTe Epiícopatum Morinen- poüquamdam audoritátem S-Bernardi, Be profequi -
íem j leu Moreíenas Diceceíis \ cujus Miffale impref- tur Í EÍ Gerardos Martyr & Epifcopm in fm HomilifS; 
íum eft Rothoníagi apud Martinum Morin anno Apojiclorum , inejuit , ¡jtlendidipmtíi ordomeffabih laude 
1507.arque Breviariumejuídem Ecclefia:; led in i ñ i s MARÍAM extolltt : Martyrum exercitus omni cum honore 
nulía íic inentio de tali BernardOjErardOjVel Gerardo fuppitcat tanta Domina: Confejjomn multitudo innumerabi-
Epiícopo & Martyre. De ifio Epifcopatu agit R. continmm fihi perfionat canticum : Virgimmi candidifu-
Carolus á San¿lo Paulo i n íuo libro de Epileopis ío- ma tonao jugem choream adjuam edebrat gloriam. Ex his 
lio 84. qnem vocat Mureranenfem , vel Monarien^ conítarfuiíTeGerardum EpilcopumacManyrem,Scn-
fem.Ec inGathalogoEpifeoporumMorinorum elabo*- prorem Homiliarum feu Sermonum. 
rato a Jacobo Maycro 5Baiol3no, in ChronicaFlan- In Monafterio S. Vedafti Attrtbatenf.ín Belgio , 
dri^, leu de or ig ine Flandrorum lib. impreíT. Ancuer- funt Sermones manuferipti fub hoc titulo: Incipit Smn-
pi^.í^ 3 1 »tom. 3 .fol.i¿j..enumerantur omnes quotquot Wí< cjuamfedt TLyeraráiu Ordinis Valhs-Scholarimn. Et ini-
fuerunt illius Eccleíia: Epifcopij núllus tamen poní- tium iftius Summ^ eft : Latabor ego¡aper cloquia tua}&c. 
tur Erardus vel Bernardus, fed t a n t u m dúo Gerardi, £c in Sermone pro f e f í o AÍTumpcionis inter .al iadici l : 
qui florueruntprope nofira témpora. Paterjacobus Tentúfii mamm dexteram meam , & in •volúntate tuaáe-
Malbranq, AudomarenÍJS5Soeietatis jESUr edidit dúos duxijii me & cum gloria fujeepifti me Pfal In yerbo propofito 
tomos in 4 impreflos Tornaei anno r 547. de Mori- mtantur tria kejnthM circémdatur Beati/simaVíygoMAKiA. 
nis 3c Morinorum rebus , filvis, paludibus in vicos Primoenim c'mumdatur ab immmitate casus y cum dicitur; 
& Monafteria converfis; de Regio Monaehorum <& l'enuifii mammdexferam meam. Secundo, a fecuritate pro-
iPr^fulum fplendore, &c.fed ibi invenire haud potui- gYejJüs^ cum diciturin yoluntate tuadeduxijli me: ipfa enim 
mus notitiam.príEdi(fli Erardi. fuit mmida in ingrcjjujecura in progrejfu , &c. Iñe eft ex-
His tamen non obñantibiiSjpoft non parvam dili- preíTus pro pia fententia;quia íi fuit eircumdata ^ ¿zwa-
gentiam • invenimus hujus Erardi notitiam; nam in munitatecasüs, atque munda in ingrcfsit: ergo non cecidit 
Pharetra magna^Sandi Bonaventurar, fine Aufioris nec fuit immunda in Conceptione íua .In Sermone ve-
nomine edjtlíj fol. 309. verbo Chriftus, de Chrifti ró a. de Nativitate habet ha:e v e r b a ; Vovsparyw crmi 
Annuntiatíone, dicicur; Berhardtii Martyr &- Epifcopu-s, inflñyium^ ^ctiama fontis ei:l) <juodnafeitur in locisja^  
ín Sermoné de Annuntiatione-.Proinde Beatam Virginem MA- xofs ¡ non tamen habet duritiám. Sic Beata Virgo deludxii 
mATA falutat Angelus Gabri'el'y&c.zddüciicpic aUdlorka- durü: habet tamen omnem dulcedmm , &c* Item Jons 
tes,quíE non funt ad rem pro pra f^enti materia.Et fol. rjuandoque habet ormm in locis lutofs: habet unien clama-
204.verbo MARI A, fie dieitur in eadem PíiaretrarGe- temjd eji,perfpictíitatem: fu B. Virgo a ludáis ferpéceatum 
vardus Epifcopus & Martyr Moren, in Sermone AnnuntU- htoftsv habet tamen omnis pulchritudims nitorem: unde & 
tionis.' Ex qua citatione non eft dubitandum fuiíTe ta- Spirim fantlus eam yocat mnlierem pulcherrimam 3 
lem Gerardum Epifcopum & Martyrem Moren; & Eia:c funt omnía quaj de Herardis invenire potui: 
ab ifta Pharetra, liveá proprio o r i g i n a l i extraxííle quando aliquis reperiet notitiam certam de Audo-
Turrecremaram fuprápofitas au^Oritates. Et forte re, Sermone & au¿loritate ,poteritcorrigere quíghic 
propter illud Moren, dixitfuiíle Morinenfem Epifco- ínvenerit Irregularia. 
pura;& Gerardum íivéBerhardum tranfmutavit in ConcJufio ex ómnibus di¿lis fal:is efí : Fuit qu^^^^ 
Bernardum ; fed iña; Irregularitates nulliusvidentur dam Gerardus, vel Berhardus,Martyr, & Epifeopus 
momenti, cúm lint qu^ftiones de nomine; dummo- Moren.qui fcripfitSermones, uteonftat ex jam tirata 
do oftenderent nobis audlorkatem vel audoritates Pharetra S.Bonaventur^imprerabfq; Audorisnomi--
fuprápofitas.Do tamen qu*; reperiuotur in citatoSer- neiíicq; de Auclore nullusreftat jam dubitandi locust 
mone Annuntiationis, Gerardi Epilcopi & Martyr- Ted quód ifte fcripferit Serraonem de Nativitate Vir-
ris: Sicut ,fol, inquit, inter aftra fylendtdior ,fic MARÍA ginis, ac in eo protuleric verba allegata á Turrecre-
rutilantior omrnhm SanBú.júrfacrü fyiritibus Angelicis • mata & aliis t hucüíqae n o n conftat; ideóque manee 
áb eajcilicct M-AKurfeut aFilto fm claritas (plendom ¿ter- Irregularis quoad hanc partem: at adhtic admiííis au-r 
ni ad oyms Angelas <& Spirim ccelefiesprocedit.lácm^Kfd- ^oritatibus, fanum poííuijt hftbereisnfum. 
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E A D I U S D U C E N T E S I M U S 
N O N U S , 
Vel Lettemherg > dm Littvmher^ 
Ordmió Troídicatorum^ E f if-
copo RatiJ^onenfí. 
DE príBfenti Auóloreítáloquitür Joantíesáé Turrecremata parce 6. cap, 29. folio 120. á tergo: Item , ad ídem eft ejuídem Ordinis 
Magifter Joandes de Lettemberg,Epifcopus Ratifpo-
nenfis, in Sermone Nativitatis B. Virginis, fub the-
mate, Parvusfons quicrevitiniluvium, 8cc, Eflher 
10. dicit: H k fom payvúi eNt, e¡ttid in mgindi conceptus', 
Je¿ crevit in fui fdnBificÁtiom in mro;&incrementum fmt 
cjuadrufliciter. Vdmumfuit jdnBifiutio in utero rfux ma-
jor fuit (¡uhnftnBificatio HienmU reí loannü Bapti(i¿i 
Anonymus folüm dixit; ídem temí D.loames LiBimbeir^ 
Epifcopus Ratífjfonevfis, in Sermone Kathitaps B. Virginit, 
nec ultra progreditur. Vincentius Bandellus cum fue 
Correílore cap. 2 | . f o I í o 4 G . fie eundem proponit : 
Idemtenet D. joannes Lidimber, EpilcopusRatif-
poneníís, in Sermone Nativitatis B» Virginis fie di-
cens i Kdtivius B. Virginis non habuit admixtionem tene-
hrae peccAÚ originaos: quid fuit abipfo pergratim fctnBifi' 
eationis mundata. Hxci l íe . Eadem verba ad litteram 
haber Pecrus de Vincentia.lftíE duíe audotitates Tur-
recremata; 8c Bandelli}extrad« ex Sermone Nativita-
tis Virginis/unt primó diveíl^jita ut in nullo conve-
niant verbo, ficuc eas conferenti patebiti Si exeodem 
loco : ergo unus eorum finxic cotam auftotitatem. Si 
ex diverfis ejuídem Sermonis : igicur Sermonariura 
hujus Joannis Lidémberg habuerunt faltem Turre-
cremata 3c Bandellus, quando nullus alius Nomen-
clátor in toto mundo vidit prsfatos Sermones. Nam 
éic P.Guillelmus Carnificis,á!£ Joannes Bunderus,qui 
peragrarunt omnes Germanis Bibliothecas, nullam 
de tali Aurore Germano mentionem faciunt. 
Quóad audoritatem Turrecrematas, c!auíulailla¡ 
^«/á in origimli concepta, eft azquivoca : íiquidem po-
teft intelligi de conceptione prima carnali profluente 
á parentibuSjin qua MARÍA , vel materia illa fuit fons 
parvus, qui erevitin fuá fanólificationej & hoc modo 
intelleda jeft pro pia fententia. Vel poteft accipi de 
originali in animatione5& hoc modo euet pro contra-
ria opinione. Sed cúm infrá dicat, fandlificationem 
Virginis fuifle majorem fandificatione Hieremise vel 
JoannisBapt¡ñ«:atque ly wá/^poflitfwni quóad fub-
ftantiam vel quóad nuMum temporis vel qualitatis s 
undique remanet ambigua & Irregularis. De auélori-
tate Bandelli non eft curandum; in ómnibus enim re-
dolet illius ftylum. Sentiens íiquidem illam Turrecre-
matae nihil pro fuá concludere opinione, finxit alte-
tam de adroixtione tenebrspeccatioriginalis; a qua 
per gratiam fanélificationis mundata fuerat in nati-
vitate. Hxc de audoritatibus Turreeremaise & Ban-
delli Ínter fe collatisí 
Sed jam quóad relatas áuétoritates habetnus aliam 
majorera Irregularitatem i caufatam á Parre Antonio 
Serieníi in fuá Biblíotheca folio 138. íic dicente : 
Trater loames Picardi de LucembHrgU, natiom Theuto, qui 
fuit RMtfponenfts Bcefa Prafal , Jcripfit fummdm Theolo* 
gixiqu* cimur in tüolihfo recolleBo ex fententiü ? a m m 
MprohAndm Cmceptmtm$<Virginii}& m d i t w ejjh Banz 
itUi. Semotíes tíim Qimdrdgéfmales & hominicnles. Ser~ 
tnones de SanBü per totum anmm.Amo i j i o . D t Audtore 
non eft dubitandum effe unum & eundem cum relato 
áTurrecremata 8c Bandello in fuis duobus librisfub 
nomine Anonymi & Bándelliiex quibusAntonius Se-
nenfis femper & ubique vocatillum Anonymi Recol-
ledorium ex fententiis Patrum;& quia caret Audoris 
nomine ^addidit, & creditur nffe Bandelli, Irregularitaj 
tamen fiftit in hoc ; quód nec in Reeolle¿lorio pri-
mo Anonymo , nec in fecundo Opere, fub expreíTo 
tooraine edito , citatur Joannes de Liclemberg jvei 
JLucemburg in Summa Theologi^j fed tantüm in Ser-
mone deNativitate , ut vifum eft. Undéexhac parte 
etiam eft Irregularis Au&or ifte. 
Nunc autem loquendo de Sermone, íúb themate? 
ÍFons p á r v M , ^rc. dico 5 Albertus Magnus Ord. Prazdij, 
catorum, Epífcopus RatifponeníiSjferipfít SermoneSj 
nullum tamen de Nativitate fub tali themare. Hugo 
de Prato florido,ejufdem Ordink Predicatorum3quí 
fioruit ad annum 1311. in fuo Sermonario folio 2 36. 
adducit Sermonen) de Nativitate fub ifto themate, 
fons parvus crevit influyium > 8c in principio haber ali-
qua verba íimilia illisá Turrecremata propoíicisícüm* 
que iftum Hugonem de Prato nunquam citent Ad-
verfarii.profe , poíTecefle quódSermo relatus fub 
nomine Joannis de Liílemberg, vel Lueemburg fit 
iftius Hugonis , cujusnomen tnutarunt propter al i-
quam caufam mihi ignotam, Quod ut certum & in -
dubitatum affirmo,eft, Adverfarios non eonvenire in 
cognomine hujus Aüdoris , ñeque in auóloritate.-
quód Opera illius non fueriht excufa, nec alieubi re-
periantur manuferipta. Nam Valerius Andrazas, qui 
ipfum refert folio & Leander Albertus, tran* 
fcripferunt ex Bandello, hie ex Turrecremata; cüm-
que omnes fint Audores Ordinis Pr^dicatorum,ju-
dicet Ledor eirca propofita quid dicendum fit. 
K A D I U S D Ü C E N T E S I M U S 
D E C I M U S . 
Z>e IOJWNE M O N C H O , Ordinis 
¿iflercíenfís j DoBore Tarifien/i* 
PR I M p S hujus Audorís relator fuit Joannéj de Turrecremata cap.35.fol» 12^.inter Cifter* cienfes3fic dicens : Item , adidem efi ejufdem Or-
diná loamesMonachtisjnfuo tertio ¿iBinB' /.nullamque 
tranferibie audoritatem extra fuum morem: undé vi* 
detur fuiííe locutus ex relatione aliqua. Huic Irregu-j 
laritati addiditalterara Anonymus Audore 145. ad^ -' 
ducens prasdidum Ínter Scriptores Ordinis Carthu* 
üenfium, aedicens : idemtenet D , loannes Monachm j i» 
tertio Smentiarum dtft. 3. Tranfcripfit á Turrecremata 
Vincentius Bandellus, & cap. 22.de Dodoribuscla-
riílimis Ordinis Ciftercienfis, folio 37. ica dieit: Idem 
tenet D. Joannes Monachus, Dodor Parifieníis , in 
tertio Sententíarum dift. 3. íic dicens; Beata Virgo fuit 
in originalipeccato concepta;fedperfanBificmonemfuit ah 
€ot antequam nafceretur, mmdata. Ex triplici eapite cog-
nofciiur,au(51:oritatem á Bandello propoíitam,eíre fie-
tam. Primó, quia Turrecremata,á quo ipfe tranfcrip-
fit i nullam adduxic ; forte quia hunc Auétoreminvc-, 
nerateitatum in aliquo manuferipro contra Concep-
tionem abfque audoritate : nam in rei veritate nulla 
eft in Joanne Monacho , ut jamjam deraonftrabimus 
ex duobusorigiiialibus manufcriptis.Pater Bandellus 
verd 
S O L Í S E X J O A N t f E M O N A C H O R A D I U S CCX. »5l7 
veró nibil timebac; adminíñratoenim Aurore, ex fe 
fingebat auítorkatem, uc in hoe & aliis fimilibus vi-
futn eft.Secundó, ex verborum harmonía Se idencitate 
cutn aliis íimilicer fuppoluis. Tertió ac pr^cipué, uc 
ex ipfo Auólore conftac. 
Difficilé eft inveftigare quis fuerit iftejoannes Mo-
nachus ;tum ,quía fimul & femel faeiunc eum Cifíer-
cieníem & Carchufianum; tüm,quiaSeripcores hujus 
nominis Joannis Monachi ex lola Reügione Benedi-
¿lina refereArnoldus de Wion triginta in Ligno viese 
como z. á folio 43 8. & in eodem tomo á folio 77. agit 
de Scriptoribus Ordinis Ciftercieníis; nullum tamen 
referí Joannem Monaebumiquod idero dicodeChry-
foftomo Henriquez. Gefnerus aliquos refere Joannes 
Monachos, fed nulíutn Ciftercieníém. P. Joannes 
Bunderus in fuá Bibliotheea manuferípeorum folio 
58a. facit mencionem de duobus Auétoribus hujus 
nominis, uno Scriptore fuper quatuor libros Senten-
tiarum, quem folura vocat Joannem Monachum, 
fine alfqua expreflione ftacüs j & akerum Joannem 
Monaehum Cardinalemjqui feripfit fuper Decretales. 
P. Silvefter Pierius fuper Capreoíum in libro impreílo 
Cremonasanno 1495. folio. 1. fub nomine Monachi 
albi allegar quendam Scriptorem fuper Sententias : 
non tamen exprimir, an fueric Joannes vel Petruá, 
&e. In Bibliotheea San¿te Eeelefias Toletance extac 
quoddam manuferipctim antiquischaraderibus in fo-
lio , intüs & foris fub nomine Monachi fuper Senten-
tias i aliudque fimile invenicur in Conventu S. Joan-
nis Kegum lie. X . numer. 60. in membranis3aeanti-
quis charafteribns cum hoe titulo; Monachas fuper 
¿¡uatuor libros SententUrwn ; quod Opus ineipit: X^0-
nUm ifecmdum doBrimm Avi^ ot. 1. ?o(leriorum , 'dífcipli-
naquíilikt intelleBiya, úrc. tertium Seneentiarum fíe: 
Quonim in collatione diBum eft, <¡uod per Incarnationem 
<2r Pdfíionem Chriííi genus hmmnum reáemptum eft a pec-
cato , ideino ejuxritur; utmm mors Chriftifive ejus Incarna-
iio fuerit pntitimfujficiem¡>ro peccdtot &c. Hase eft prima 
quseftio Monachi in illo tereio Seneentiarum. Secun-
dafubealieieulo; Vtrum Deas ajfumpférk mturamhumA-
num in mime juppofiti ü Tevúa.: Vtrumpropter hummd 
opera futura, anima Chrijli fuerit ah ¿eterno prrfciefttnatat 
Quarea; Vtrum Dei Filius potuerit affumere naturamhu-
manam cum libértate potente agere mentorie & demeritonP. 
Qijinea; Vtrum Chriftus per naturam ajfumptam meruerit 
Jíbi & nobk ? Et nullam aliam quaeftionem movee in i l -
lo tertio Sententiarum ; nee in relatis extac ullum ver-
bum ex audoritaceá Bandellopropofieáinec aliquod 
aliud diredé vel indiredé agens de Coneepeione auc 
Sandifieaeione Virginis MARÍA. lindé vel debent 
affignare alium Monaehura Scriptorem fuper Senten-
tias, vel Bandellus, Vineentia & alii manebunteon-
viólidefuafiélione. 
Infuper eandem au^oritaeernjquam hk finxic Ban-
dellus pro Joanne Monaeho , fabricavic etiam pro 
Joanne de Cervo,quem referens dixie,uc fuprá vifum 
eñ: B. Virgo fuit in origimli peccato concepta , & ab eodem 
¿ntequám nafceretury perfanBificationem mmdata. Tam le-
galieer feripfit hic Auá:or, quem nunc ut veridícum 
volünt defenderé, dicentes circa hoc mirabilia-, ac cúm 
fine Peripatética, & fine ullo fundamento dida, nolo 
hic tranferibere verba. 
Pro ultimo complemento hujus Audorisjfciendura 
efí,fuiíre quendam Scriptorem didum Joannem Mo-
naehum Monaílerii Urlicampi, Ordinis Ciñercienfis, 
edificad anno 1 ü p . in territorio Noviomeníi in Gal-
íia3quilcripíit Sermones de Sanólis, uc videre eftin 
Bibliotheea S.MartiniTornaci num.45. in charca peí-
licea in folio; & in Sermone de Annuntiatione Do-
minica, qui incipit; Ame MARÍA,gratia plena , (¿re. HAC 
eft falutam Matm Dei y folio 55. inquit; Modbhabemw 
primam rationem , ejuare yocamu-s MARIAMWOT^ ÍW : quia 
ipfa fola habuit yentatem & yimtem trium interprétame 
mm nominis fui. Secunda ratio eft , ejuhd fuit noy a nata, Et 
éjUidmirum ipmiliter funt alia. íalfum e(i: omnes alia naf* 
cmtur plena illa yeteri malediBione, ejuafuit data Eva mi' 
fera, cjuando ipfa cecidit de noyitategratia tn mufeiditatem 
primípeccati. Vnde omncsillaquadeipfa, & poji illam nata 
funt úr ruifcuntur, omnes nafeuntur y éteres, & mufcidat & 
peccatrices, & feryapeccati; & qutlibet &qualibet contra-
hit fecum de Utero matris toxicum originalk , per quod nafei-
mur omnes, & yiri & fcemina filii & filia diaboli. Sed ab 
iftayetuftate & mujciditdtepurgantur per noyam Katiyita-
tem MARIS: , quapnufquamcomiperetur , imopriuf(juam 
tnundm crearetwjanBifícata fuit & remyata infua prma 
eleBione. Secundo ,fuit fanBificata <&• nnoyata in prima 
"Ratiyitate, qua fit in útero, quando formato corpore infun-
dendo creatúr, & creando infunditur anima. In illa ínfuftone 
& creatione (muí pne ullo intery alio fuit MARÍA fanBificata 
Zsrpurgata ab origínaU Ufione. Et hoc priytlegmm müus 
aliorum SanBorum habuit, imo fuerum omnes naturá filii 
ira; fed hoc non auderem dicere, nec pojfem credere de MA-
RÍA , quod fuerit umquam filia ira , lick caro ej&s fuerit ali-
quando caro peccati. Et quia¡anBificata & renoyata in UU 
prima Katmtate in útero matris; ideo fuit nata tota pura> 
iota munda, totapulchra, tota mem,totanoya in fuá fecunda 
Natiyitate, quando nata eft de mero matris, tilia Dei Patrü, 
¿mica Filii Dei¡famtham SpiritmfanBt, & SanBorumfo-
cia Angelorum. ha fuit MARÍA noya nata; inde fuit or-
7íata capelloyfcdbello, ?nantello. Habuit capeüum de ¡leüm,man~ 
tellumdefole,fcabellumde luna. Hac funt ornamenta : unde 
loannes eam yidit ornatam in Apocalypfi ; Signum magmm y 
&c. Hucufque Joannes Monachus Urfícampi. Ex 
quibus exafíiílimc cognofeicur qualis fuerit in hac 
parce Aneiquorum mens : uam cum cxprefsé 8c for-
maliíTimis verbisadftruat Virginem in infufioneani-
m^,&prima Nacivitaee in útero fuifle fandifieacam , 
& numquam íiliam ira;, licée caro ejus fuerit aliquan-
do caro peccati, &c. tamen utitur terminis redolenti-
bus inquinationem peccati-, utfunt, renoyata ¡fanBifi-
cata, mundata, fupponemibus tune pro pr^fervata at^  
que praíventa. Multa habet audoritas quaí lueem 
poífuntaíFerre conííderanti & ruminanti illam. HSZQ 
de Joanne Mo nacho Carthuíiano vel Ciftercienfit 
R A D I U S D U C E N T E S I M U S 
U N D E C I M U S , 
De Cj Á R R I C O > fiye qr&co 3 DoBon 
^anfienji , Sdculari, Ciftercienfi 
uel Carthujiano, 
X titulo eognofeeturquotlrregularitatesfint 
m hoe Audore, addudo á Joanne de Turre-
cremata parce quinta cap. 1 .folio 84. a tergo 5 
& parte 5. cap. 35. folio i^.Anonymo Audore 165. 
Bandtllo cap.21. DezS folio 35. atque Vineentia, 8c 
Paulo Grylaldo , lieet íub nomine G r ^ c i , quem bis 
multiphcavit in claffi deDodoribusTheologis Neo-
toncis & m claffi de Theologis ex Ordine Cifíer-
cienlium. Quales veró fuerint Irregularirates i í t e , 
confiable ex verbis á fuprárelatis Audoribus pro-
latis. . 
Prima 
5*9 C O N C E P T I O E X I R R E G Ü L A R I B U S . S I G N U M I X . 
Prima Auílorius* 
Turrecremata citará parte quinta, cap. i , loquens 
de loco illo Ecclefiaftes 7. Virum de mille unurn re-
peri, mulierem autem ex ómnibus non inveni; addu-
^ á auóloritateGIoíte ordinarix,atque Hugonis Car-
dinalis, profequitur; Item, ídem dicit Magifter Garrí-
cus, profundusTheologus, &Magifter Pariíieníis, 
in Pofhila lúa. fuper eundem pafum, ita inquiens : 
Mulienm ex omnihui mninyem^ejuiAnullafuit abfqne pee • 
cato origindi. Et eandem audoricatem, nullá mutatá 
fyllabá , adducit fuper Decretum cap. Firmiííkné, de 
Conlecratione dift. 4. folio 101. col. 1. Anonymus ex 
hae auóloritate Turrecremata , & ex íequenti ftatim 
proponendá,ínter DoÜores Presbyteros Saculares, 
ícientiá famoíiflímos, fie dicit; idmtenet D. Gancm m 
PofiilU fuper Eccleficíjienedp. 7. & fuper EpiftoUm ¿á Roma-
nos íap. $, Appofuit, ut folet, ukimum complemenrum 
P.Vincentius Bandelius , loquendo de Theologis an-
tiquis elarifíimis, fie : Idem tenet Magifíer Garicus, 
Farifienfis, fuper Ecclefiaften cap. 7. fie dieens: Beata 
Virgo & omnes alii, extepto Chrifto } fuermtin originali fei-
cato concepti; idto dkitur: Vmm ex miüibui elegi, id c/í, 
Chnjhm: de midieribuí Autem müam 3 quia müa fme pee-
tato /«/V.Hujus audoritatem íecuti íunt ejus Correótorj 
atque Vinceatia, Suppono audioritatem á Turreere^ 
mata propofitam eíi'e veram 3 & ab eo tranfcripfiííe 
Bandcllum. In illa Turrecremata foíum dicituruni-
veríaliter & in communi:nulla fuit mulier abfque 
peccato originaluqu^nihil aliud habef, nifiquód íit 
propoíitio univerfaüs. Unde, ergo extraxerunt Ban-
delius Se ejus fequaces verba i l l a : BeatA Virgo & omnes 
éln3 excepto Chrifio , fuermt in originali peceato concepti, & 
alia fequentia ? Si hoe non fit vitiare mentem Audto-
rum,&falfificare audorirates; neício quid ínter falfi-
tates enumeran poííit. De auítoritatc Gryfaldi infrá 
fiec longior lermo. 
Secunda Auíloritas. 
Secundam auíl:oritatem iftiusGarrici proponitTur-
recrematapart.5. cap. 35. inquocongregavit Audo-
res Ordinis Carthuíienfis& Ciftercieníis, itadicens: 
Item, ad idem eíl Magifter Garricus jcujus fíatüs fue-
rit, an SíEcularis vel Regularis^cognofcere nonpotui: 
qui in Poñilla ad Romanos , tradans illud Apoftoli 
Romanorum 7. itaque lex & mandatum fan¿lum, ra-
rione illius quod dicit Gregorius in Oratione de Aí-
fumptione B. MARI^ Virginis; Nec tamen monís 
nexibus deprimí potuit, ita inquit: Quatitur deB. Vir-
gine, cum habuerit origínale ptecatum , quare non nexibus 
monis deprmipotmrit ¿. Et fadá diftindione triplicis 
nexüsjquorum prímus eft defolatio corporis; fecundus 
eftincarnado coiporis (fie extat in originali impreíTo 
corrupté 8c malé : nam in manuferipto Turrecrematas 
corredé & bené foíum dicitur; fecundus cftíncine-
ratio; mutarnnt ergo Spina vel Duimius , incineratio, 
i n , incarnatio , & addiderunt corporis.) Tcrtius ett 
defceníiis ad inferos; profequitur folntionem qua^ftio-
nis. Quid autem idem dicat fuper Eccleíiafiicum ( fie 
in originali impreflo nimis abfurderquia loeus iftc 
non eíUx Ecclcfiaüico , fed Eccleíiafte. Et notamus 
ifta , ut cognofeatur quantam feientiam habuerinc 
Spina ó£ íjujmius; quando in originali manuferipto 
T^un-ecrejnaiíP eft legitime & veré fuper Ecclefiaften ) 
ad hancmartriam pertinens, exponens illudin cap.7. 
Virum de pille unum reperi^ mulierem autem ex óm-
nibus non inveni, fupetiús extiüt ailegatum.Hucuíque 
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Turrecremata, 8c nullusaliuseandera adducit, nifi 
unicus Anonymus í guando locum , fed non p o n e n -
do audoritatem; forte quia viderunt non eílead rem. 
Nam verba illa: Qu<?rmr de B.Virgim^ cum habuerit ori» 
ginale peciatum, ejuare non nexibus mortii dcprmn potuerit i 
lunt inquirentis ac proponentis, non relolventis Se de-
terminantis, Quod patet ex ultimis verbisTurreere-
matse fie dicentis; Profeqmm folutioncm ejuafiionü j ex 
hac e n i m folutione quaftionis extrahere debuiffet 
eonclufionem,íi aliqua tíiet contra Immaculatam Vir-
ginis Coneeptionem : nam titulus quaftionis non e ñ 
relblutio Audoris. Ittm, q u i a detineri nexibusmou 
tis, non eft efFedus peeeati originalis ac formalis con-
tradi in pundo animationis , fed refultar ex peccato 
originali feminato á parentibus in carne. Unde,licét 
Virgo MARÍA fuiíTer millies pr^fervata á fecundo pec-
cato originali p r o p r i o & rigorofo fi concepta fuit 
cum libídine ac €onciipiícentia(quaí eftpeccatum oti-
ginale parentum)caro illius cífet mortalis , mortiíque 
nexibus deprimeretur ; mors enim ingreíTa* eft per 
peccatum Ads, utmukoties in hoc libro diximus. 
Denique oftendo pené evidenter ex hac audoritate 
Garrici neceftarió colligi BeatamVirginem noncon-
traxiíle peccatum origínale, licét ponatur in ea illa 
claulula in quaftionis titulo iíumhabuerit originalepec~ 
catum t quia Garricus facit triplicem difiindiontm 
cexüsjfcilicet defolationis corporis ,incinerationis& 
defcensüs ad inferos. At Virgo MARÍA nullum ex his 
tribus nexibus mgrtis habuit: undepotiüs eííetde-
ducenda confequentia contraria : ergo MARÍA non 
habuit peccatum origínale. Etenim hajc eífet ridicu-
la, imó 8c aboroinabilis illatio ; qui habet peccatum 
origina le jueceífarió & infallibiíiter debet habere de-
folationem corporis, incineraticntm ac defeenfum 
ad inferos; íed ¡MARIS corpus non fuit defolatum, 
nec íncineratum, nec defeendit ad inferos; ergo MA-
RÍA contraxit peccatum originale. Ridicula cquidem 
eífet confequentia. Quantum ad illa verba S.Gregorii, 
exifíentia in quadam Oratione antiqua de Afiump-
tione VirginiSjdicemus aliqua infrá in Joanne Theu-
tonico. Audoritas ergo n imis levis eft, ac difficultas 
in ea propofitafacillimam habet folutionem. 
Examinatis audoritatibus, reftatinquirere de Au-
dore ,quis fuerif,quia ipfimet nefciuntquofe vertant. 
Turrecremata de ipfo dicit: (jtfús fiatiis f«fm, <i» S'ÍC-
tuUriiyelRegulariiyCognofcerenonpotui: attaroen collo-
cavitipfumin claííi Cifíereienfium & Carthufianorum: 
quod quidem fecit, quia claífis illa erat paupérrima 
pro ejus opimone}paucofque habebat Dodores; 8i in 
uno loco citat Ecclefiaften cap. 7. & in a l io Ecclefia-
fticum cap.7. Anonymus citat Epiílolam ad Rorra-
nolcap.5.8c non 7. ficutTurrecremata. Bandelius íl-
lum abfolmc & fimpliciter facit Dcdorem famoíl/T?-
mum Síecularem, PaterPaulusGryíaldus inirepidé & 
confíanter ipfum facit Cifiercienícm , Ccdicensbk 
244. col.2. Gríecus Ecclef. 7. B.Virp & ornes (excepto 
Chrifio) funt m peccato origindi concepti', fecutus eft audo-
ritatem BandelliJ& inluper ex Garrico fecit Graecum: 
Graca e n i m func omnia hujus Audoris feripta. De-
i n d e vitiavit Bandelius ron folum Garricum i f^d 
etiam Textum lacrum ab Spiriiu fando didatum, 
dicens : Vvumex miüibm elegi¿d eft^  (hrifíum , Bt fie r e ' 
kgaret oninemfpecíalemeledionem circa facratiti»-
mamVirginem MARIAM. Item, Textus fácerdici^ 
mn inyem ; ipfe autem ad cvellendum c medio, ly ,"*' 
yeni, G o m p c í u i t íic luam clauíulam :Jdeo dtatur, Vw™ 
ex miítbm ehi, id (fi, ChriBum; de tnulkrüm amtn mi-
UwAá eft , e l e g i í ut £e innutiet VeibL^Divinum íeu 
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Chriftam InvénlíTe quidem B. MARIAM , ut ex ipía 
carnem aíTumeret > non tamen elegifle. Hoc judico 
de pra^dióta variatione; íi alius prudentiori modo ju-
dicaverit, acquiefeam ipíí. Tándem, ubi Turíecre-
mata, vel Garricus,í>«/á müa fuit dhfejue peccdto mgmUa 
Bandellus fie: De malmihkí autem mlUm, id eft,elegi i 
'quid nuüa fme pcccato fuit. Qtiam elaufulam dupliciier 
vitiavic. Primo, reduplicando ly, nuüdm, & , mdU. Se-
cundó, auferendo illud,oW¿íW^ut peceatum manerct 
indiflFerens. Quod tocum fuiffefadum ex deftinatc 
animo Bandelli,non dubito. 
Diximus de audoritatej nunc autemreftat aliquid 
dicendum de Aurore Garrieo. Inprimis igitur hic 
non fuit Garrieus Tornacenfis, qui communiter dici-
tur Abbas Ignatieníis, cujus Opera fuerunt impreíTa 
Parifiisanno 1574.Lgvaniian, 1555.actándem |Lug-
duni 1 í jo. in S.quia ille folum fcripíit aliquos Sermo-
nes,non vero Portillas in Scriptur^ libros; ntq;in Ope-
yíbus ejusextant audoritates fuprácitatae. Nee ifte 
fuit quídam Warrieus, de quo fa^piílimé mentionem 
faeit GodefrídusTilmannus in fuis Allegoriis: tum , 
quia nomen eft diverfum ; tum, qaia loéis citatis, fei-
licetfuper Epiftolam ad Romanos cap. 5. <& 7. atque 
i n EccleGaft. cap.7. nullumverbum adducit Tihnan-
nusex'Warrico.Solüm in Eccleíiafticum cap. 24. ad 
illa verba, Ego quafivitis frudificavi ,&c. inquití 
JSene dutem non dit,flosyfed,flores: quid cum Virgo Sdnédefty 
jlos Virginitdtis in ed multiformps eji. In MARÍA tdmengrd-
mpnguldrispriZommhii'S mtútipliciter floruit; quatotd pul-
ihrd m t h & fow) tora yermhdt ejuíddm premia & ye-
mftdtepudoris. H^e,& non aliahabec WarricuSi Anto-
nius PoíTevinus in fuo Apparatu folio 517. habec h x c 
verba : G m k m Pdrificnfis SchoU Docior ,fcrip(it Uulcftd-
flicdmPo(iilldininEcclefidften', ex qmVincemiM Bdnáelltts 
in libro de Conceptione,tefiímonidprodfícit. Poflevinus non 
vidicTurrecremacam, qui hoc loco & in Portilla fü-
per Epiftolam ad Romanos etiam eitatGarricum. Sií-
verter Manrolicus in llio Mari Océano inter Seripto-
res Ciftercienfes meminit cujufdamGuerrici Abba-
tis de Elaneio : nihil tamen dieit de Seriptis illius. 
OxoniíB in Collegip Novo volum. r 8. extat quídam 
Expofitio fub nomine Garriei in Ifaiam, Hieremiam 
&Baruch;dequodicitThomas James in fuaBiblio-
theca: Zrdt hic de Ordine Prxdicatorumjmpfit dutem anm 
j i^ .Quis iftorum fuerit Garrieus citatus á Turrecre-
mata, mihi ignotum eft. 
R A D I U S B U C E N T E S I M Ü S 
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7)e ^ i ^ R A L D O Sdlermtam E¡>ífco¡?o¿ 
Ordmls J^Cmorum. 
QU A M D O folus P. Vincentíus Bandellus de Caftro-Novo adducic aliquem Audo-rem , magna latet in eo infirmitas. De hoe 
loquitur cap. 24. folio 48. inter Minoritas, a quo po-
ftea Deza atque Petrus de Vincentia , fie dieens s 
Idem tenet Md^i[icr Arndldus, Epifcopus Sdlernitdnus, in l i -
bro DiftinBionum fudrum, & in cdp. de Arcd. Nota cita-
lionis modum, in libroDiñinBiommJudrum, dr incaute 
«fe Arcd: forte ut inlinuaret quód duplici loco dixeric 
Salernitanus Virginem fuiíTe eonceptam in peccato 
onginal¡jprimó,/w//^o DijUnBionumfudrtmjk fecundo, 
in (dpite de A r c a r á cum nullam dec audoritateip, five 
ex uno, five ex illo duplici loco; Audor jfte totalíter 
manet Irregularis. 
Hujus Audoris & Operis riotitiam inveni in Bi-
bliotheea manuícriptorum R.P. Joannis Bunderí j 
femelfolio 57. num. 185. ubi fie ait: Arnaldi Ordi-
nis Minorum 3 ArchiepilcopiSalernitani, Diftindio-
nes facr^ Scripturíe i prinbipiuíii ; Ahjeíiio honortm eji 
t r i p l e x , C c á & \ n \ Parifienfes.Et icerüm fol. Jp.á tergoí 
Arnoldi Arehiepileopi Salernicani, Ordinis Mino-
rum 4 Diftindiones lacra: Scripturx : Abjcclio honorum 
t¡l triplex. Auguftiniani Mechlinienies, Creleftini £*a-
rifíenfes ^ S. Antonii Gronenberg. Sed qu^ütum hoc 
Opus Salernitani Ipecialiter in fignatis locis á P. Bun-
dero , nuílo modo fuitinventum : undé de ipfo hre-
gulariter etiam eft loquendumi Dúo fuerunt Fratrés 
Minores, qui fpeciales libros Diftindionura edide-
runt: primus fuit Aftenfis5quifloruu ad amium 1 312. 
cujus Opus extat in Bibliotheca S. Joannis Regum 
Toleran, lit . Z . num. 5 5 . fub hoc titulo ; Incipiunt D i -
¡linciiones Aftenfadptit multum dd componendum Sermones, 
0-c. fed initium Operis non coincidit cura fignato á 
P. Bundero , quia tale eft: AAA. fignificar gemitutii 
& raetum. Dicam tamenqüx continentur in hoc D i -
ftindionüm libro.ln capite de Área Noe, llib hoc t i -
tulo : Arcx Koé compdrdtur. B>. Virgo, ftatim in princi-
pio habet h%c verba : Fuit Arcd B. Virgo leyigdtd, id eft, 
polttdgratia fdnciificdtionis;bitumindt.d grdtid con¡erydtionÍ4¡ 
itaejuod dqu¿ dilu-vii non potuermt in ed hdkre dditüm : 
imb etidm qudnto mdgis trihiddtmes crcfcebdnt ¡tdnto mdgis 
eleydbdtur indltum.Eí mfrr.Arca Moyfi^ua yocdbdturVce-
deriSy&Arcx Reconcilidíionis^Arcíe Te¡idmcntiyAn¿e SdnBi-
ficdtionis dptdtur B.Virgo, propter cjusfabrtcdm, ere. De pri-
mo Éxodi 25. Arcdm de Ligms Scthim compingite. Vnde GÍrf-
fd: Lignd Scthimfmt botid & imputribiltd ••, in qno fignifi-
cdtur B . Virgo, qudnthn dd ptmtdtcm incorruptibilem, ú* 
leyitdtem incomprehenfibilem > &c. Infrá vero ; Arca Ti(ld-
menti dptdtur B. Virgo, in qud erdt mdterid pretiofd, forma, 
artificiofd í grc. De primo Exodi 37. Befcleel Arcdm Domini 
fdbricayitde Lignis Sethim. EerBefeled, qui interpretdiur 
Vmbrdculum Domini, intelligitur Spiritus faiSas^de quo di-
citur L u c x i . Spiritm fdn'chs fuperyeniet in t ? , ú r c . Arca 
ifldfuitB. Virgo i cujus primordidlis mdterid fuit de Lignis 
Sethim^ id e^-td modum Ligni Scthim^lha fjpjtttj úrc. H x c 
funtomnia reperta in illo Diüind. libro .-quorum uki-
ma verba videntur militare pro Immaculata Virginis 
Conceptione.Quiafiprimordiaíis materia,ex qua fuit 
fabrieata jfuit de Lignis Sethim imputribilibus, & ad 
modum albíe fpina;; ergo indicar fuiíTe M A R 1 A M in 
fuo primordio vel principio liberara ab omni corrup* 
tione &nigredine peecati. 
Secundus,qui fcripfit librum Diftindionura jfuit 
quidam Mauritius, cujus exemplar manuícriptum re-
peritur in variis Bibliothecis, & in una Anglias dici-
tur fuiíTe ex Ordine Minorum. Vidimusaliud Burde-
galas apud Patres Auguftinianos, cujus principium eft: 
Circd dbjeciionem mtdndum, qudliter in Scripturd fumitur , 
€jrc. Ubi verbo Area extant talia verba : Item , h<tccft 
qua ddjudm portdtionem fiye honordtonem reqmrit fdncii-
fcdtionem. Sdnciificdtifunt Sdcerdotes^utportwent Arcdm, 
eírf.Alios quamplureá vidimus libros manuferiptos fub 
tituloDiftindionum,ad componendasConcioncs/ed 
feré omnes erant Ánonymi, & nullüs ex iliis incipie-
bat á propoíítís verbis. HÍCC funt omnia qua; de hac 
materia dieere poíTumuscirca propoficum Audore^ 
& audoritatem eitatam. Si quis invenerit Diftindio* 
nes Arnaldi Salernitani, videre poteric, an P.Vin-
centius Bandellus locutus fuerit in hoe Audore ficut 
in aliis. 
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- R A D I T I Q D n r F M T E S T M U S ne,ldm^ ^ B - Viri>9 "Vi™ ^ g ^ P ^ o f u a m Con. 
* ^ A 1 J J - U : > • L ' U ^ T TT c €eptmem(om¡>leyerít: hoc enim ejjet erroneum; me pyoifio 
D E C 1 I M U S T E R T 1 U S, tmporc^uo aBu orígitJíde peccatum contraxin me ifiá raño-
ne e¡ua erat inpotentia ut contrahmt, hoc enim effet fuper* 
D e F A C I N O de ^ A S T ^ O r i i n h i? / í /Yww-fí*f^ '^utoi tash^e extrada ex libro im-
^inf^i Jfjrtfjft'fv, prcífoTurreeremat^, collataque cum ipfius tnanu-
¿ a n C t l ^ L U g U J t m t . leripto habet vel quinqUe vitia , lieéc parvi 
momenti : ex illis tamen cognolcitur incuria Corre-
IR R E G U L A R E S ex natura funt Aurores ^orum?Spin$&: Duimii. Anonymus Aurore 57.Í0-
i l l i , m quibus pars Adverfa addudo nomine iümdicic; idmtenet Mctgifter'UieolamTrd-veth Angheus^  
Seriptoris, taeet audoricatera ; nam feré evidens w mdgnm^  infm tertioQifodlibetoh & nihii ampliús. Vin-
Cgnum eft,quód tüm nihil invenerim noiatione dig- cencius Bandellus de Caftro-Novo eum fuis fequaei-
num pro fuá opinione. Praífentem ita proponit Ano- bus Dezá, Vincentiá, Barrelete,& Gryfaldo, cap. 25. 
nymus Audore 1 zS.ldem tenet Mdgiftey faeinus de Aft, in foüo 4 1 . tic dieic; ídem temt MdgiBer Kieolaus Trareth, 
tertio Sentent. difi. 3. Eadem verba habet Bandellus, VoBor Pdriftenjísjn Quodliheto tertio ^ « ^ . P a u l u s tamen 
eap. 25. folio 49. á tergo, cumTuo Corredore, Petro Gryfaldus voeat illum Trovee. Hxc de Auélore 6c au-
de Vineentia, atque Paulo Gryfaldo quorum nullus ¿tomate ex parte Mverfa. 
tranferipfit auótoritatem. Audor notiflímus eft apud Nomenclátores, voca« 
De Audore non eft dubitandum .' fuit enim in re* tus communiter NicolausTreveth, natione Anglus : 
rum natura, natione Longobardus. Scripht fuper Ma- nullus tamen dicit fuiíle Dodorem Parifienfem , nec 
giftrum Sententiarum ante annum 1400.ThomasGra- extat in Catalogo Univerfitatis : unde Bandellus in 
tianus in Anaftaíi Auguftiniana fol. 67. ac Thomas hac parte locutustft fíeut inaliis. Vixicfecundüm alí-
de Herrera in Alphabeto folio 248. Elííius in Eneo- quos ad annum 1 320. & obiit anno 1528. l'ed fecun-
miafticon Auguftiniano fol. 1 S^.unanimiter affirmant dum aliosvivebatanno 1350. Plura feripfit, quorum 
Scripta hujusDodórís reperiri in Bibliorheca S.Mar- catalogumattexuit Pitleus folio 420. Legi Declamar 
ci Mediolanenfis : fada tamen diligentia, ad manus tiones Morales hnjus Audoris manuíeriptas in Bú. 
meas non pervenére. Scio Audorem iftum ortum Ha- bliotheea Collegii Üniveríitatis Complutenfis,in qui-
buiíTe á P. Bandello, Audore parv^ fideii Se antiquos bus nihil reperitur pro hae Conceptionis materia. In 
Scriptores, Joannem Vitalem Hilpanun^Ordinis Mi- Bibliot.Seorialisy. E.23.fuper Boetiumde Coníola-
norum, in fuo Defenforio lib.4.AnciHá 7. & joanntm tione, hoc principio?£^/<<«^o«c»j librorum.lu diverfis 
Alanum Dodorem Parifienfem concemporaneos ip- Bibliothccis vidi Hiftoriam Anglorum ejufdera, Tra-
fiusFacini AfteníísjUnanimiter dixiííe ac fcripíiffejAu- geedias Séneca manuferiptas in Conventu Audoraa-
dorem iftum fuiíTe pro pia fententia; quorum verba reníí; fuper libros S. Auguftínide Civitate Dei una 
talia funt; Item, Vacims Aflenfis, Ordwps Eremitarum , cum Thoma Anglico invéni Dunis apud Ciftcreien-
qui tertio Sententiarutn qu*B. 6Jflifta decUrationi aflentit, fes, & Parifiis in Collegio Navarra. In Bibliotheca 
O-c. Ex iis ergo videat Ledor quibus credendum Trajedina adRhenumextabat Expofitio hujus fuper 
fit} an Vincentio Bandello Ordinis Prsedicatorum , Regulara S. Auguftini lit. T . quam poftea vidi Colo-
Italo, lemper& ubique de veritate fufpedo: an Joan- nise apud Canónicos S. Crucislit. E.num.8. incipit-
ni Vitali Ordinis Minorum , Hiípano, 8c Alano Do- que: Inter multas & yariai RdtgiojAmprofitenñum mili' 
dori Pariíienfi, Gallo; qui in ómnibus luis Scriptis ve- tim, &c. Se Cantabrigb in Biblioth. Mertoneníi vol. 
raciílimi extiterunt. Ad ealcem nota , quód P. Lean- 147. de Miíra,íieut & in S. Petro Cantabrig!£ vol.5i. 
der Albertus, Ordinis Pr^dicatorum, lib. 4. folio ^ 39. Expoíicionem fuper Pialterium Davidis vidi Romx in 
á tergo adducat hune Facinum Aftenlem tanquam Biblioth. Em.D. Cardinalis Franeifci Barberini. In 
Audorem Ordinis Prsdicatorum, licét feeundúm om- Bibliotheca Sorbonica num. 74a. exrant ejufdem Au-
nes alios fuerit Auguftinianus. Itaque remanec Irregu- nalesab origine raundi,qui incipiunt: Reverenda dtj-
Jaris ex oran i parte. cretionü Domino Aidgiftro Hugoni CantUítrienfis Eeclefix Ar~ 
chidiaeono, ac D. Vap* Kuntio in Anojia, Frater Kieolaus 
x» * T ^ T T - r r T \ r r -niLT T T c r %*• r r e* Treyeth, Ord. Prrfdicatorum, cum fui recommendatione bu-
t?CVV T^TC O T T ^ P T n f ^ ^ . E j u f d e m T a b u l a , & aliaOpul^ulavaria eX-
D E C i M U S C 4 J J A J\ J. U b . tarit Qxoni^ in Collegio Mertonenfi volum.i 47.H^<: 
omniá retulimus ad oftendendum quanrá diligentia á 
2)e ISllCO L A O TREl /ET) Trdeth3 nobis quxfita fuerint hujus Audoris Opera , folüra 
, 1 1- - en J propter librum Quodlibetorum; quera dicít Parer 
rvel Treyech, Ordims Pr&dicatorum, in rualibii0theca folio 450. extare An-
tuerpi^ apud Parres Carthuíianos , & alias dicit eííe 
OM N E S feribentes pro opinione contraria Line apud eofdem; fed quasfitus bis Se ter , nullo mo-
referunt tanquam primum ac pr^cipuum P. do fui repertus: quare hie Audor conftitutus eft in-
Nicolaucn Trevethum , Ordinis Pr^dicato- ter Irregulares, 
rum. Eymerieus Audore 11. Capreolus, Sonzinas, Se Propono tamen quid mirabite repertum in Joan-
alii Caprcoli ejuldem tranferiptores folum adducunt nis de Turrecremata Defenforio Revelacionum S. 
noroen illius, non vero audoritatem. Joannes de Tur- Brigittas Suev£B,qiiod fervatur manuferiptum cum allí? 
recremataparte fextá cap. 29. fie eundem introducir: Tradatibus de eadem materia in Conventu Watz-
Item, ad idem eft ejufdem Ordinis P. Magifter Nico- ftenenfi,Ordinis S.Salvatoris, authenticum, (Sr cum íi-
lausTrevech Anglicus, magnus virjficut ex ejusOpe- gillo ipfius; inquOjdeeíarandoRevelationem illamdc 
ribus celeberrimis colligitur teftimonium, in Qiiod- Conceptione Virginis, Se claufulam incipientem, 
libeto 5. loqnendode celebrationefefti Conceptionis ideof<3rc. fie dicit pr^didus Turrecremata cap. 5^ 
B.Virginis, qua: in aliquibus Ecclefiis fir, dicit fie poft PoB Arttenlum immedíate pracedentem¡equitur: Ita per 
muirá: Kan er°o dies Covícpíionü fucekbratur, nuapfuppe- mikm mdum (Qmunftioparemum meorum fuit, Í¡VAWo ezo 
S O L I S E X N I C O L A O T R E V E T H R A D I O S CCXÍV. t^ló 
'conceptdfaL Et ideo veritas efí^nodego conceptd fui fine órL 
ginali peccAto.Pfo decUrdtiom hujus Aniculi^qMnmm tátigk 
JoUmillim cUtíftdam y Utideo, &c. mtdndtm yenit , quod 
in Conceptione dlicujiu dd duopoteít hdberi nfpeciíis, [cüicét 
ad cmcubimm p^entum; fecundo, ad conceptum ex tali con-
cuhitii determindtim, M in corpus prolü formmtur. l(ium 
duplicem refpecittm innuere yidetur Pfalmifia Pfal.50. dicens: 
TLcce enim in iniquitdtihíu concepms fum, & in pecems conce~ 
p t mem.iter mu. Et ita (ecundhn hmc duplicem refteciam, 
cjuem in hac máterid facit Kicolatís Tyeveth in qmdm 
•Quodíibetofuo,mion<íbiliterpoteji a/signm mund* Concep-
tiom a pecCítto ',(jui in articuloponit, Beatdm Virginem non 
in origindli peccato conceptum , yidelicet ex parte concubitus 
parentum; fecundo,ex parte ipfíuí conceptüs incorpore prolis. 
E x parte concubitusparentum^úr hoc idem loquendo in quan-
tum eji aBio perfonx, non natura) afíignatttr ratto aliqudlisy 
licet non plena, mmdx Conceptioms ••, & propter hac tria. 
Vrimo ¡quiaaBm Ole perfonalis creditur ex parte utriufque 
fayentum, qui erant Sanüi & ju[liyfuij]e meritorias; quid 
fmpliciter ad bonumprolis ex chántate ordinatm. Secundo, 
tquianon ex libidine ortos, (ed exfuperioris mdndito '¡fcilicet 
h e i J a U M . Tertio, quia Divina yirtum nnraculo confeerd-
t m , ut in Hiftoria Kdtiyitatis B. Virginis continetur. Et itd 
multiplex ratio oceurritj quare ex parte concubitus parentum, 
in quantum erat aBio perfonalis, quod Onceptio B. Virginis 
fuit mundd > in quantum fcihcet mita ihi perfonalis culpa 
intermediayit parentum: ut yero conjideratur ut aBio na~ 
tura , quia, ut dicit Damafcenus ,generatio eft opus natura y 
¿liter dicendum yeniret.Et quod ifia fit intentto Articuli^a" 
tetex capite 56. hujusfexti Libñyiibific dicitur de eadem ma-
teria : Mater loquitur: Qudndo pater meus & mater mea 
matrimonialiter conycnerunt,plu'Sfecithoc obedientia qulm 
yoluntds, & plus i h i operata eji charitas diyina}quam yolup' 
tas carnis: nam hora, in qua concepta fui y bene yocari potcfl 
durea hora &prctiofd: quia alii conjuges conveniunt ex yo~ 
luptate carnali} mei yeroparentes conyenerunt ex obedientia 
&pracepto Dei. Hac ihi. E x qtúhuspatet congmitas ratio-
cinationisArticuli. Quod yero dicit Impugnator in primo ar~ 
gumento , yidelicet quod cum exiftentes in Arca Koe accepe-
runt mandatum hujufmodi duplicatum, yidelicet Genef. 9. 
dbeisgeniti non contraxijfcnt origínalepeccatum ; dico^quod 
non procedit: quia alia concurrunt cum obedientid, qua in 
refponfíone fum td'Ba j SanBitas parentum, charitas magna , 
ebedientia moyens,finis Ungular i f m u s , divini miraculi ma* 
pftas, yidelicet ex diBis. Secunda arguit, quod illa refponfio 
ífl contra omnes Dociores. D/Vo, quod verumpoteH ejje, quos 
ipfeyiderar.mu enim yidit illud Apojioli R.omdn.5. Siradix 
SdnBd , <& rdmtis. Ex toco relato difeiu-fLi á Turrecre-
matafacto, ucTálvarec illam propoíidonem ex Re-
velacione S. BrigittíE, Et ideo yeritds eji quod ego concep-
ta fui fine originali peccate, conftac Nicolaum Trevech 
In faa qua^ñione Qaodübetali dixiíTe , Beatam Virgi-
nem non in originali peccato comeptam: yidelicet ex parte 
eoncuhitm parentum, /eeimdo ex parte ipjius Conceptüs in 
corpore prolis. Liberavic igítnr Virginem MARIAM á 
peccaco originali, non folúmreliók) in eorpore pro-
.íis, fed etiam á peccato originali ex parte eoneubitüs 
parentumrergo pIusfateturTrevechus in fuá qusftio-
neQuodlibetali,quamnLinc adílruunc Defenfores pis 
fententi^ 5 quorum aliqui folum dicunt fuiíTe pecca-
tum origínale ex parte eoneubitüs parentunyion vero 
ex parte eorporis prolis concepta;alii vero affirmant 
fuifíe peccatum origínale ex utraque parte , íeilicét 
eoneubitüs parentLim3& conceptüs prolisjnon taraen 
ex parte anim^ ac perfonas Virginis MARIDE. Atqui 
, cum hicTrevethus negetomne peccatum origínale á 
caufa remota eoneubitüs parentum, & ácaufa imme-
diatá conceptas corporis proeedens j plus fatetur <5fc 
príEftat parítati Conceptionís Virginis, q u á m omnes 
huculq^cribences pro pia fententia.ÜndéTreveth íe-
eundum h a n c Turrecrematx aüíloritatem addudlam 
ex Qaodlibeto, atq; ejus intelligentiam & interpreta-
tioneiii,incer Defenfores acérrimos pia: fententia; n u -
raerandus effet. Non tamen propter hoc vocavi iftam 
rera mírabilem, fed propter Turrecreraáta: genium» 
In Concilio Bafileénü fuit exagitata h^e quasftiode 
RevelationibusS.Brigittaíjantequam exoriretur con-
troverfia de Conceptione Virginis, vel eodem tem-
porejin iirq5RevelaCÍoilibus,ex auíltíritáte Trevethi,& 
illa qusftione Quodlibetali , de f end i t , protegit 6c fáf-
vac piropoíitionem illam, Et ideo yeritas eji quod ego 
concepta fui jtne originali peccato ¡Wbevzns Virginem ab 
originali parentum , eorporis, ac per confequens p e r -
f o n í E : Sí in e o d e m Concilio , tempore , ac contro-
verfiá, in fpeciali Traftatu feu Libro, cxTrevetho 3c 
iplius Quodlibeto voluit 3c conatús eft probare , eíTe 
falfum quod Virgo fuerit concepta fine originali pec-
cato. An iftís fint eontradicHones Irregülariííim^^ 
Judicet Leílor ; nam ego de Nicolao Trevetho nihil 
aliud poíTum dicere, nili fequentia ex difeurfu. 
Pater Vincentius BandellusS: illíus fequacespr^-
termiferunt pr^fentem aucíloritatem ^ forré quia judi-
earunt nulliuseUe momenti pro principali aíTumpto: 
fiquidem in ea loquitur Trevethus de feftivitate Con-
eeptionis, fub illa univerfali asquivoeatione Antiquo-
rum,de celebritate faílá dieodavá Deeembris: quia 
ab illa hora 8c punólo, quo Joaehim & Anua íefe ma-
ritaliter eonjunxerant, totum fuerat fanólum ae ve-
nerationedignum, nullumque ibi interfuitpeccatum. 
Contra hoc jnfurgebant antiqui Scriptores, &cum eis 
forteTrevechus(íi credendum eft Turreerematx in l i -
bro de Conceptione ) demonftrando quod in gene-
ratione MARIE aliquod interfuerit peccatum; quia 
illa dies atque feftivitas mn celehratur ( ait Trevethus) 
quajifupponendum fit quod B. Virgo fuam Conceptionemcom-
pkyerit abfque originali peccato : hoc enim ejjet erronemu 
Nota illa verba ~fuam Concepíionem compleyerit : nam íi 
illa die Oí í lavá Deeembris nondum fuerat M,ARiA,quo-
modo fupponendum erat fuam Concepcionem eom-
pleviffe, quando animaqofoetüsfitadminüs poftqua-
draginta dies? Ñeque enim ( profequitur Trevethus ) 
poterat celebrari illa feftivitas pro ijlo tempore, quo aBt* 
origínale peccatum contraxit. Nota etiam ly , pro tBo tem-
pore , id eft, die octava Deeembris; quia iíio tempore 
a¿lu erat eoncupifeentia 8c libido parentum , quam 
Antiqui voeabant concradionem peceati originalis, 
fumendo eaufam pro efteílu : ex illa enim libídi-
ne & eoncupifeentia MARÍA erat in potentia ut contra-
heret, id eft, in propria perfona, quando ad terminum 
a natura prazfixum anímanda erat. Igitur ex nullo ca-
pite ( dícebat Trevethus) dies illa odlava Deeembris 
debet feftivarí; quia carnaliseoneepcio eo die fadla y 
defamo non habuit fanflitatem ; concrariumque d i -
cere eíTet erroneum. Reducere autem hxc adlándi-
tatero in potentia , quam poftmodum habuit, eflet fu-
perftitibium. Ifta regulariter eíTent diíta; nifi fe op-
poneret idem Tnrrecremata cum alia auíloritare 
Trevethiin Defenforio illo Revelationis S. Brigitt^, 
dieentis , Beatam Virginem mn in originali peccato , concep-
umy ex parte eoneubitüs parentum, nec ex pane ipfius con-
ceptüs in corpore prolis; quia ifta: funt autoitates ínter 
fe oppofita:; nee credam Trevethum fuiíTe contra, 
rium, docuifleque contradidoria in una eademqne 
Qu^ftíoneQuodlibetali.Manet igitur Irregularismens 
iftius Audoris, quoufque inveniatur QMsftío ha;c 
Quodlibetica. 
D D D J D D 2. mmm 
I ^ X y C O N C E P T I O E X IKREGULARIBüS. SIGNUM ÍX. l ^ l S 
K A D I U S D U C E N T E S T M U S Feri^ 4.qu t^uor temporum Adventus/uper Evangc, 
D E C I M ü S Q J J I N T U S, iiun? » MUÍm $ Angelus, &c. QuU lex , mfrju*, nec mos , 
&cSn fecunda parte Poftill^, qu$ eft in ordine 30. ad 
1OA ' N ' N T H r s Z s f O l S L Í i U y efilfine y* alio triplid f^ciHcet^ omipifcentU, cdpa, &¡>Q;~ 
ac lóame GaUico, Ordtn 'u S.Amuñinh n*5 ^ ^ tr¥ic* ^ Apocaiypfs s, ^ , w , i>& habitan-
t'c* J U A P T Í d n m v l ñ t í l i c d t i s tihus i n t m : á m m B- n r*0 Maria fm€ ^ i m o ^ > 
C7« auu ex ¿lio mmnpucans. ^ comu^ centU origimUs pemi. ^ in ea mnmh w> 
t'mclafmt, yelfe debilitata ? qmd non inclimret eam adpec* 
N T E QJJ A M perveniamus ad eonfufio- catum etiam ymiak, máxime pofl Conceptionem. Vnde PfaL 
nes Irregulares, qux Gne numero, pondere & SmUificayit tabernaculum juum Altijsimm. Item, fuit fint 
menfura exhoe Auólore & fequentibus re- ¡uundoy* JaItcttculpa: mdeB. Auguftinusm Ub.deKa-
fukabunc; fLipponendum eft, Auótorem hic voeatum tura & Gratiá : Excepta B. Virgine NI ARIA , dequa , cum 
Joannem Theutonicum, eíte eundem numero eum depeccatis agitw} mllamyolofierimentiommi Poft hanc 
Jordano de Quedelimburg Theutonieo, Auguftinía- Virgimmfi omnes SanBi & SanB* congregan pojjem, ^ 
nOjUt diximus Signo V i . Radio 12,4.Noluimus taraen (¡n^reretw ab eis ,anpeccatfim haberent > quid re¡pondennt9 
de ifto ibi agere, propter eonnexiónem quam habet mfí quod loannes dixit i.Ioan.t. Si dixerimus quiapeccatunt 
cum fequentíbus lummélrregularibus. Joannes igi- nonhabemus^nofípfosfeduámmUtemJmt[metertioyajctlich 
tur de Turrecremáca parte fextá eap. 3 5 • de poftori- peen* dtjjolutioms ,qua eft in feparatione anima & corporis, 
bus Auguftinianis, foJ. 124; primó addueit Joannem eir incinerationisi quid fem non dedtt Dem SanUum fuum x 
Theutonicumsut ftatim videbimus; de immediaté poft id eB , Chriftum ytdere corrupttomm ,fic nec certe Santtam 
Jordanum Theutonicum. P. Raphael de Pornafio fe- juam^de qua natus eft SanBmfuus : qaia non confumpta, 
quendo veftigia Turrecremats primó proponit Magi- ftdajjumptain anima & corpore fuit, utpié creditur. K m 
fírum Joannem TheutonicumjOrdinis Eremit.& con- fecmdum Origenem , corpus htmamm pojl mortem homi" 
fecutivé Jordanum, tacendo Religionem & patriam; focium habet, Jcílicét necefiitatem putrefaBionü j ani-
tertió alium Anonymum,de quo in Audore fequenti. n¡a ftmiliter habet focium ¿feilicét defiderium mionü; fed hoc 
Pofteá Aoonyraus Aurore 132. referí Magiftrum /«'V priyilegium fpeciale Matris Virginis, nt corpus fuum 
Joannem Theutonieum,& immediaté Magiftrum Jor- afociofm Deus dijjociareti nam corpus non pemifitputrefieri^  
danum Theutonicum. Denique Bandellus cap. 2^. & ammamftatim reuniyit corpori; & hoc eft qmdde ea di~ 
folio 49. cum Deza , Vincentiá & Grylaldo, loquitur tifyr in quaáám Oratione: Mortem¡ubiit, nec tamen mortii 
de Magiñro Joanne Theutonieo , & nullo interpofi- nexibusdeprimipotuit, feiliect duobuspradiB^ s. Hueufque 
toAudore, de Jordano Theutonieo. Quód aucem Joannes Theutonieus; inquibus nec verbum habec 
indubitanter ifti non fint nifi unicus Audor, ex audo- oppoíitum Immaculac^ Conceptioni, imó aliqua pro 
ritatibus & aliis íignis conftabk. De aliquibus vero Ir- ipfa faciunt.Ex ómnibus folum perpendo illud;In fine 
regularitatibus c u m ifto Aurore concatenatis fecun- vi t^ corpus habet focium putrefaftionem, Se a n i m í 
dum apparentiam, pofteádicemus. defiderium unionís; & in morte Deus contulit hoc 
privilegiara Matri fuae, ut corpus relinqueret fociuen 
Prima Audoritas. putrefadionis, & quód anima non leparareturá llio 
focio corpore. Quod eürafuerit privilegium mortis 
Primara au^oritatem ita refert Turrecremata : feu finis;privilegium vita: feu principiifuit vice versa. 
Item , ad ídem eft ejnfdera Ordinis Magifter joannes Soeius eorporis eftposnaiitas, & ifta non fuit feparata; 
Theutonieus, tam in PoftiUafuá fuper Miffm efl, quám in foeius anim$ erat peccatum origínale, & hoc ex íin-
Sermonibus fuisde Coneeptione B. Virginis, 8cc. ut gulari privilegio feparavit. Et fie ñeque in principio 
in audoritate fequenti. P. Pornafius fie: Magifter nec in fine nexibus mortis ve 1 peecati potuic MARÍA. 
Joannes Theutonieus, Ordinis Eremitarum,/« PofttlU detineri.Sedrelidlis fpeculationibus, progredior ultra. 
fuá fuper Miffus ejl, &c. Anonymus fie dicit; ídem tenet Infrá in eadem Poftilla air Joannes Theutonieus: 
Magifter loannes Theutonieus, in Poftilla fuper Lucam , zpc, Qua eft ifta qua progreditur ficut aurora confurgenst Propter 
Quis audiens dieere,in Poftilla fuper LucarUjíi alia ea- immunitate?n peecati: quia in aurora defeendit omne lubri* 
reret luce, non exiftimaret Joannem Theutonicum cum, &c. Infrá ad \\\uá,Domimts teeumfic inquit; Velali-
Auguftinianum aliquam edidiíle Poftillara formalem, ter:Dominus tecum ante mcrurn,prafignans tein Figuris ml~ 
feu Expofitionem fingularem fuper illum Evangeli- tii & Prophetiis, Cenef. 6. Fac tibi Arcame ecce Figura. 
ftam? pr^eipué eum nullam addueat audoritatem. Sed Ifairf 7' Ecee Virgo concipht; ecceProphetia. Dominustecum, 
nunc videbimus qua; qualiívc fit h^e Poftilla in Lu* in útero ¡anBificans te fpiritualihus charifmatibus: Pfal. 45* 
caro.Jordanus Theutonieus Ord.S. Auguft.(non Joan- SanBipcayit tabernaculum fuum Altifiimus. Domims tecum 
nesTheutonicuSjüti malé omnes relati Seriptores Or- poft uterum, impragnans implens fuáprafentia. Et in-
dinis Praedicatorum , ut unum íidum multiplicarent ha.:Gratia pknaje perfeeit SpiritusfanBusJum tefecit.hc 
Audorem) fcripfit varios Sermones ytam de Sandis infoziPoffumusautem coüigerenoyemgráHas,qua/¡inyemtB. 
quám de Tempore, quos difpolüic poftillando omnes Virgo apudDeum. Prima fuitgratiapradeftinationis in mw-
elaufulas Evangelii.Ex iftis Poftillis in JordanoTheu- te dtyina 5 pradeHinationis dico, non ¡ecundum communent 
tónico eitarunt Serroonem fecunda Dominica Ad- tnodum, quem habuit cum cateris ,fed fecundum fíngulmrtt 
ventüs, lub themate Frunt figna in [ole, &c. cum au- pra ómnibus, quo yidelich pradeftinata eft futura Hater Ti" 
doritace vera, licét in aliquibus verbis vitiata , ut fu- lii Dei, Ecckf. 14 . Ab initio & ante fácula creata fum- St' 
prá in Jordano oftenlum eft ; nunc autem fub nomi- cunda fuit prafigurationis in fgnií & porttntü. Gcnef 6» 
ne Joannis Theutonici Auguftiniani citant Poftillara Fac tibi Arcam de lignis leyigatis j id eft, B. Virginem de 
a]teram,fcilicét fuper AiiíTus eft j f e d nullam auíi funt mémhris fanBificatis* Tertia pranuntiationis in ProphettSi 
tranferibere audoritatem, né forte deprehenderetur Ifaia 1 1 . Fgredktm yirga. Kum. i4.0rietur fteüa ex lacob-
mu!tipIicatio,vel propter aliara eaufam.Jordanusergo, QuartafanBificationis in útero matris. Pfalm. Sancifficavtt 
quem more eot um vocabiuius Joannem , in Sermone tabernaculum [mm AltiÑimus, Tabernaculum, inquamjum, 
/ in 
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$rt (juo Impemor nofter amavttfe, & e x h h ad expugnan' 
¿urn dubolum^fuit B. Virgo; de quibm armh ?[4m. A p r e -
hende arma & fcumm^deji, camemy in quA excepittilos da-
pos icius clavorum <& Untex. Quinta e(i g m i a cónceptionis 
f i l i i Dei in Mero proprio, drc- t-foe fuat omnia qu^ ha-
betjordanus íive joannes Theutonieus in Poftilla 
fuper MiíTus eft. Ateum ifta noneíTent ad rem pro 
opinione contraria, fed pociüs in mulcis verbis fave-
fent p i^ opinioni, noluerunc tranferibere auíborica-
tes, contenti citationibus ac mukkudine alkgatio-
Secunda Auálaritas. 
Secundam auftorítatem íic proponit Turrecrema-
ta; C^uám in Sermonibus fuis de Concept. B. Virginis; 
undéin íecundo Sermone qüiincipit, Lauda & locare 
íiliaSion^ieic üctTenendum eji^uodB.Virgo fuitfub ongi-
nali concepta, c¡uia in Conceptione éjus y ir tus yinlts femints 
&amplexus maritalis interyenit; & fubhujnfmndi originali 
tulpa per aliquod tempus fmt, Ucet credibile fu c¡uod tempus 
illudfuertt yaldé breye & quaftimperceptibik. Kec derogat 
laudt Beata M A R i ?E Virgims, quod ponatur concepta in 
originali. H w Ule. Eadem verba nuliá mutatá fyllab^ 
adducic Pacer Ponuíius i fed Pacer Bandellus, uc fo-
Iet5oiTinia lubvertit, dicens: Idem tenet Magiñer^ 
Joannes Theutonieus, ejufdem Ordinis, in Sermoné 
Nacivitacis B. Vifginis , qui incipit, Lauda & Ixcare 
filiaSion3 íic dicens; lenendum e¿, quodB. Vírgofuit in 
originali peccato concepta f &~quodfub hujufmodi culpa fte-
iit per aliquodtempus > lich credibile fit quód rllud fuerit 
hreye <& quafiimperceptibile.'Eí confequenter profequi-
tur adducensjordanumíicrldem tenet ejufdem Ordi-
nis Magifter jordanus Theutonieus in 2. Sermone de 
Conccptione Virginis, fie dicens; Beata Virgoperbre* 
yi/Simum tempus, fecundum communem opinionem Docio- * 
rum, fuitfubpeccato originali, & c . ut diximus in Jorda-
110. Ad cognoícendum quanta vicia incroduxeric P. 
Bandellus in ifto Audore & aucloricate , tranferibo 
priús verba prout extanc in Jordani Sermone 2. de 
Conceptione , qui eft in ordine 1 1 . & incipic: Lauda 
& Utare Ston, quia ecce ego yenio ? & habitabo in medio tui. 
Zachar. 2. Filia Sion eft B. Anna mater Domina noftrá, &c . 
Integra verba Jordani dedimus fuprá colum. i 2 o r . 
vide ibi antecedentia ac conlequentiai nam audlori-
las formalis, prout fpeébt ad pr^fens, íic fe habec: £í 
qma ratiombiltus eft ^cumres non pnfítt procederé de oppofno 
in oppufitum, ¡ine tempere medio, & nifiptf aliqmdtempm , 
quantumcunqueimperceptibile, fuerit fubillo oppojito: tenen-
dum eflj quodB. Virgo fuerit fub originali concepta , quiain 
Concepttone ejus yirtus vinUsfeminis & amplexus maritalis 
interyenit ; & fub hujufmodi originali culpa per aliquod 
tempusfuit^ licét credibile fit quocí tempus illud fuerit yalde 
breye, & ejuafiimperceptibile. Kec derogat laudi B. Virgi-
nia , quodfcihcet poní tur concepta in originali; aliquid emm 
eft laudítbilein inferiori, quod non eft laudabile infuperiori) 
&c. His lüppofitis veris ac regulatis principiis ? Irregu-
laritates in hoe Audore commiíTá funtfequentes-
Primo: omnesfuprarelati Patres Dominicani ex 
Uno Jordano Theutonico Ordinis S. Auguftini fabri-
carunt alterum Joannem Theutonieura , etiam Augu-
ftinianum. Secundó; pro vero Jordano allegarunt Po-
ftillam Dominica: 2. Adventüs,& pro multipíicáto feu 
fiítojoanne Poílillam Feri^^.quatuor temporum Ad-
ventüs. Terció: Jordano adfcripferunc Turrecremata 
^ alii Sermonem primum de Conceptione,& Joanni 
Sermonem fecundum ejufdemMyfterii.Quartó:pr^ter 
iftascommunes, Bandellus addidit aliasj nam Sermo-
nem Coneeptionis incipienterri, Lauda & Utare filid 
Sion, fecit Sermonem de Nativitate Virginis. Quintó: 
ubi Jordanus vel Joannes dixerat^ Tenendum eft quod 
B . Virgo fuerit fub originali concepta ¡ B a n d e l l u s fie ; Te-
nendum eft quodB. Virgo fuit in originalipeccatQ concepta % 
in qua claufula tres commific Irregularitates máximas. 
Nam Jy,f«m7,cranfrautavit iü ,fuit , qux diótiones pro 
hie& nunc funt valdé divetfe: quia illa Jordani eft 
relativa vel impugnativa opínionis dieentium Virg i -
nem in eodem primo inftanti habuiífe peceatura orí-
ginale & gratiam i illud vero, fuit ^ Bandelli eft affer-
tivé determinatumi Item ^ ubi Jordanus, & cum illo 
Turrecremata ac alii originali concepta; Bandel-
lus ac ejus fequaces, in originali peccato concepta, mu-
rando prqpoíitionem , in ly , in : qux quantum 
ad fenfum diftant ficut coelum á térra, & lux á tene-
bris : quia aliud eft dieere , Virgo fuit concepta fub 
originali, ficut bis repetit Jordanus ; 8c aüud, Virgo 
fuit concepta in originali: Jub, enim reí'pieit caufam , 
vel fakem poteft refpieere, &, w,1oquitur vel expri-
tíát efFedum produílura. Ac denique ad majorem ex-
preífionera addiditj^ecc^Ojquia dicere folum, Fuerit, 
v d fmt fub originali, erat rem ambiguam relinquere ; 
ideóq; contraxit ac determinavit originale, adpecear 
tum, ut macula non deeíTet, &c. Sexto ; P. Jordanus 
declarabat mentemfuámeirca illam claufulamjB. Vir-
go fuerit fub originali concept a ^ r (equentem caufaiem;; 
Quia inConceptione ejmyirtus yiriíis feminis & amplexus md-
ritalis interyenit, quatenus fub ifto originali fuerat con-
cepta jat nolebat Bandellus quód fub iüo originali 
diceretUr concepta,red fub proprio ac rigorofo pecca-
to originali;unde abñulit de medio omnia relata verba 
Jordani acTurrecrematíE, &c. Séptimo ; ubi Jorda-
nus,//ceí o-e^Z/e quod tempus illud fuerit y aldc breye i 
non potuit Bandelli genium fuíferre illud s yalde, ac 
ideodixit folütn, quod illfid fuerit breyc; breve tantüm, 
fed non val dé breve. Oílavó : quód referens ex Ma-
giftro Jordano hanc clauíulam de breviíllmo tempor-
re}dixerit extare in 2.Sermone ; quando Turrecrema-
ta, á quo ipfe tranfcripfit, allegac Sermonem primum. 
Alia vide in Jordano Theutonico ;qma ifta funequa: 
pertinent ad Joannem Theutonicum Au<florem un-
diquefi¿lum. 
De J O A N N E G A L L I C O , etiam Ordinis 
Sanfli Auguftini. 
Ingredímurínífto quafdam infuperabíles Trregnla-
ritates, ut ex ftatim dicendisapparebit. De Jordanó 
Theutonico Auguftinianofecic Turrecremata dúos, 
feilicét Jordanum Theutonicum , & Joannem Theu-
tonicum , ambos ex Ordine S. Auguftini. P. Porna-
fius feribens poft Turrecreraatam fábricavit tres , v i -
delicéc Jordanum Theutonicum, Joannem Theuconí-
cum , 3c alterum incognitum Auguftinianum , dicens 
poft relatos dúos; Outdam DoBor, c'Ujús nomen non inye-
nitur inferiptum Operifuo) yidetur tamenfuiffe Ordinis Ere-
mitarum, qui a facit Sermonem de S.Augufiino, & non de 
Sanclis Dominico er Francifco. Bic in Sermonario m i x é , 
cujusprincipium, & c . ut ftatim proíequemur in audto-
ritatibus exprefse multipllcatis. Anonymus prarerea ac 
Bandellus tot tantafque fabricarunt írreguiaricates Au-
¿lorum & audoritatum^illorum mutando Pveligionem, 
horum vero verba , ut totum videatur quídam Ba-
bylonica confuíio : quia ut Auguftinianum incogni-
tum áPornaíiorelatum Bandeíius propria auftoritate 
baptizavit nomine Joannem, cognomento,Gallicum3 
ut modó apparebit ex didis utriufque. 
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Prima Au<5tontas¿ ^e ^0^m ¿ixit: Qmciam'DoBorí(ti¡m mmm non inyenitui 
infcriptum Operijuo-y yideturtamenfuijj'e Ordinis Ermita» 
Prímam auaoritatem ex illo fuo Anonytlio atque rum, qmafmt Semonem deS. Auguftmo, & non de SanBh 
incógnito Aurore, Auguftiniano ramen leeundúni DomtfJtco & Frmifco. Confequentia ifta regularis eft, 
fuam conieauram,fíepropofuk P. Pornafius: Hic in leeundüm quam Audor ifte fuic Jordanus,quein ego 
Sermonario mixtodeTempore & deSanais,euiusprin- muhonesvidi manuferiptum ablque Audoris nomi-
cipium,Erunt figna,in Serm.de Nativ-Virginís,quiin- ne, & in aliquibusexemplaribusappofítá tantüm litte-
cipitjínnova íigna Se immuta mirabilia^ traótans illud ra J. undé forré fumpferunt occafionem vocandi illuna 
Exodi 3. Vadam & videbó vifionera hane magnam, ]oannemTheutonicum.Cümc[;hic Jordanus inOpe-
quarenon comburaturRubus, bchahei : Mirabile ete- re luo adducat Sermonem & Sermones S. Auguíti-
mmjtgnuni ejjct, ligmm ej]e in mdgno igne, úr non comburi. n i , quorum uhus ineipic, Tos tfisfal tena , Matthai % 
E t imo Moyfcs dicit hoc[tgnum miraÚle rfuiáper illud intel- Eyangelinm tflud legitur de StnBis J)oBoribusy o-c. á num. 
Uxit Vtrgmem gloriofm; undeper Ruhum corpm Virginis 130. ufque 151. nullum tamen de Sandlis Dominico 
melkxk , el quod fmt comeptum cum Mukts ongindüpee- velFrancilcojregularis fuit diícuríus P. pornafii quoad 
£ m : per ignps cnmbitjiionem, mtellexü eju-s fantitficationem, Reiigionem : led Irregularis quia tripJicatus in Jorda-
quid per ipfttm Dcmn fuitáb aculéis ongmaUspeccatijn <¡ui~ no 3J oanne, & Anonymo Auguftimano. Ac talíitas 
has fuit concepta, in útero purgata & mundata. Propter hoc Anonymi tmz Irregulariílima circa nomen & cogno-
Mcyfes dixit Deut. 4. Dem mfer ignis confumense¡l :mde men, appellando iplum Joannem Galiieum ; undé íi 
in ca confumpfa culpam originalm; itac¡ue corput ejus peftea íemel pervenirent libri ifti Turreeremat^, Pornaíii, 
a nuüo yitid potuit inqmnari, e¡uod fmt miraklius quam & Anonymi ad manus recentiorum íeribentiiim pro 
Ruhum izne mn comburi, Et ideoorabant Antiqui hujuó figni contraria opinione, ex uno & propter uñum Jorda-
tmoyatimem , ut Sanclum corpus animatum fancitficantur num Theutonicum^ Ordinis S. Augufíini, introduce-
in útero matrisfuá. H¿c ille. Poíito hoc fundamento de rent nobis lecundura Joannem Theutonicum , atque 
Audore & auílorirate, ingreílus eft Anonymus Bán- tenium JoarinemGallicumjac deniquequartum,qutn-
deliianus, «5c in claííi de Ordine Eremitarüm Aü¿to- dam Dodorem Auguftiníanum.Arqutainvolveremur 
re 1 ^i.addueít Joannem Theutonicum, dicens; ídem novis confuíionibus. Secundó , unanimiter dicunt P. 
temí Magiñer loannes Theutonicm r in Pofttlla fuper Lucam, Pornafius & Anonymus, Summarium Sermonum illius 
Cir in Sermone Katiyitatü B. Virginis. Ac Au¿tore 133. inCogniti Audloris, baptizad lamen nomine Joan-
ejufdem claffis Eremitarüm refert Jordanum fie; nis Gallici, incipere, £ríwí//¿z2á/w/o/e, <3rc. Cümque 
ídem tenet Magtjler Urdanos TheutomcU'j, tn Sermone Con» fie incipiat Summarium Sermonum editum á P. Jor-
cepüonis, & prima Dominica Adyentus; ac tándem Au- daho Theutonieo, videtur eíTe unus & idem Auctor-
d o r e 140. ejufdtm elaííis Eremitarüm fie dicit: Sed h^e illatio eft Irregularis , quia citat Sermonem ; 
Idem tener Magifter Joannes Gallicus, in luo Sum- Nativitatis incipientem: Innoyafigna Cr immuta mtrabi-* 
mario , quod incipit; Emnt figna in foíe , &e. in U a & c . At licét Jordanus habeat ítptem Sermones de 
Sermone Nativitatis Beata: Virginis, quod incipit, Nativitate Virginis, nullus tamen elt lüb talithemate. 
Innova íigna Se immuta mirabilia, fie dicit: Beata Vir- nec habet tale principium; & quod plus eft , nec au-
go fmt concepta cum acúleo peccati criginalvs; fed perignem ¿loritas relata á P. Pornaíio, multó minus illa fida 
SantH ¡piritpA fuit ab ipfo originaü pacato per fantUficatio- ab Anonymo, reperitur in 7. iliis Sermonibus; ac íic 
nem in ute*o mundata & purgata. Bxc tile. Antequam ac- Au¿tor,Sermo,& auóloritasjraanent Irregulariílima. 
cedamus a d inquifitionemAuétoris & au¿toricatis,fup- Primus Sermo Nativkatis , qui eft ín ordine 1 
ponendumeft 3de hoe joanne Gallico Auguftiniano incipit, Sapientiaíedificavitfibi domum, &c. inquo 
K u l l a m extare notitiam apud Nomenclátores Ordi- dicit íic : Deprimo patet. Nam adificium ifttus Conceptus 
nis S. Auguñini. Solns P. Thomas de Herrera in fuo apparet mirabile , conjideres parentum ficnUtatem. Eraí 
Alphabeto Auguftiniano tom. 1. folio 466. habet ha;c cnim Anna fierilis, & loachim infcecundus, & ideo yirtus 
verba: loannes ihemonicus, & loames Galli(us) Doffores generatiya utrique fupernaturaliter eft collata. Item f^iconjt" 
Theologi, ab eodem Vincentio , tile ex Sermone Kativitatis deres oraculi yentatem ; quia utrique parentum facium eft 
JS.Virginis, qui incipit, Lauda & ¡atare filia Sion, i&c, & Angelicum oraculum de Conceptu, Item , fi conftderes futuri 
he ex Sermone Annuntiationis pro eadem parte citantur. I n - puerperii dignitatem; erat enim futura Matcr Dei, &c. De 
certum mihi quo tempore clarucrint. Invenerat P. Herrera tertiopatet. Quid enim in Juafan&ificatione fuerit pngula-
non p r i m u m Opus Bandelli, fed feeundum , ideóque riter per SpintumfanBum dedicatay ex hoc coükitur, quod 
dixit citari á Vincentio Bandello joannem Gallicum B. Vtrgo infua fanBific atiene fuerit prayenta celerius, dita» 
cum Sermone Annuntiationis; quod verum eft}ut v i - ta copiofius , & firmata Jiabilius. De celeritatepatet. Qui<t 
debimus in andoricate íequentijde qua nunc non agí- feeundum aliquos Dodoresy in eodem inftanti, quo fuit culpa 
mus, fed de libro Bandelli Anonymo , in quo Joan- originali infeBa, fuit & pergratiam emundata. Vclfectm» 
nes ifte Gallicus introdueitur cum quodamSermone dum alios {quod reputatm probabilius) non in eodem wflan-
Nativitatis 3 ut relatum eft. PatresGuillielmus Carni- propter repugnantim culpa &grati<t, fedpofl mfufionem 
ficis & Joannes Bunderus peragrarunt totam Germa- ¡anBificata eft, quaft imperceptibili tempore. De ejus copio» 
niam)Belgium& Galliam3fedinfua Bibliothecanul- jltate patet, &c . Ad marginem faabetur h^e notu-* 
Jum Auólorem referuntwcatum Joannem Gallicum la: K e credideris maculant¡bus originali culpZ Virginm 
(idem dico de aliis Nomenclatoribus) igitur íig- MARIAM. Hic Jordanus folúm refert fententias Do-» 
num eft quod hujus Auóloris Joannis Gallici notitia dorum ; quorum aliqui dicebant „ in eodem inftanti 
dimanaverit a b único Bandello; fed eadem veritate fuiíTe Virginem peccato originali infe¿hm ac faníli-
quáintroduólusfuerat JoannesTheutonicus.-quiaam- ificatam; Se alii dicebant, poft infedíonem , quaít 
bo ut Jor3& DanjConcurrunt ad unum Jordanum^a- per tempusimperceptibile,fuiíle fandiíieatam ;quod 
mencum magnis Irregularitatibus ,quas inAudorc reputat probabilius ; quas duas opiniones quídam 
'& auílorirateincipioallignare. cordatus reputaret eandem. Et quód hlé Joqua-
De Andore dico. Anonymus-Bandellus extraxic tur in fententia ^liorum,eomprobatur ex margináis 
iftum Auáorem, fieut& omnesalios^á P.Porníifio \Sc Notula% 
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Secundusincípit: Sapknm adipcáyitfibi domum,&t, 
in quo dicic; Sic homines, tdm boni quam mali Junt in 
dominio Dei; ande , Dem anherforum tu es. Mdos yero 
lene dimittit in aliena, manu ¡fctlicet diaboli t qui eos detinet 
'inpecctíto; fed bonos detinet mdnu propria^  ejuia luñorum 
¿nim* in mana Deifmt. Et ejttü eB} qui aliquando non fue-
rit diaholi i & quem fibi non jubjecent in¡ervitutem peí ca-
ti ? excepta Virgine, qu* nunquampeccayit, nec venialtter 
riec mortcditer. Vnáe Deus ipfcm. in proprio dominio fempey 
temit'y & tdeo fpecialiter m tpfa hoJpitdtusfuit.Hicjovda.-
ousaliquid habet pro una ae altera opinionei pro 
contraria opinione eft illud; Quanunquampeccavit, nec 
yeniahter nec mortalitencpiia. non excludendo etiam ori-
ginale, videtur illud admitiere. Pro pía fententiaeft i l -
lud , Excepta firgine, qua nunquam peccayitíi nun-
quam, igitür necoriginaliter, cúmper hoc & diabo-
lus habeat dominium, ac homo dieatur fervus peecatii 
Tertius incipit; Hahitantibus in regione umbrx mortis^  
Scírc incjoo fie dieitur ; ?rmo dico^ qmd lux eft pura fi-ve 
inunda, ejuiamn patttur peregrinam imprejsionem.fecundum 
Philofopbum, & oritur fuper bonos & mala fine contagione 
yel mejuitate: (ic B. Vtrgo mllam comraxit mátulam in 
Tiatiyitate Jeamdum tíludSapien. 6. Kihilinquinatum in-
tumt m illam. Keque enim oyfginak hahuit in ortu ex úteroy 
ñeque acluak:unde fuitin utero fanBi¡icata,&c. Intrá vero 
aífirmat, quód in Virgine non fucrit aliqua repug-
nantia vel Fomes; Fomes enimtotaliter exttnÚus erat, c?* 
ideo Jícut nolebat peccarey ita non poteratpeccare r mde Anjel-
mus i Daekxt ut tanta púntate Mater Dei luceret, quanta 
fub cáelo reperiri nonpoffet. Augufl. Cum de peccato a¿ifury de 
Mdtre Domini nullam yolo fieri menmnem. Nota tamen, 
qmd iftam mundimm & puritatem non habuít a natura 
propnáyfí'd a gratía divina. Conyenit ergQ cum luce in mun-
dina & púntate. Etiam híe reperiuntur aliqua pro con-
traria opinione , ac alia pro pía fentehtia , qu^ non 
expendo , quia ex cortice verborum apparent. 
Quarcus incipit: Libergenerationis JESLI Chrifii ? &c, 
in quo nullum extat verbum pro hac materia Con-
cepcionis, vel contra. 
Qujintus incipit; Abrahamgenuit Ifaac, <&c. qui totus 
cft moraílis, & loquitur de anima in communi 5 & lie 
neede Virgine aliquod habet verbum. 
Sextus incipit: Sponfus & Sponfa dicunt, Veni, &e. 
!n quo h^c áxcwSed MARÍA dkitur Aye,quafi (ine ya cul-
pa, faBa Mater yiyentium3&c.Et 'mfra:Tcfa enimpulchra 
faBa efiy & macula non eft in ea^ant.4. Erat etiam pulchra 
tx grana pulchritu¿ine, & macula mn erat in ea peccati ex 
immunitate. Et yercpulchrat qua Deo pukhemmoplena; & 
ideo anima & corpore pralucida. Ve ipfa enim exponi poteft 
iüudE¿¡echiel.43*GloriaDei Ifrael ingredtfurper yiamOrien-
talem, &c. Via Orientalis eft MARÍA, per quam folustlle Viry 
eui eñ nomen Oriens) ingrejfurus & egrejjurm erat: a quo 
ierra, id eji, Caro MARI* Jplendebat, quia al omni peccato 
libera fuit; licct enim in orisinali fuerk concepta y ut (ingu-
lare priyilegium referyaretur Eilio, non tamen in originali 
fuit nata. Uam fecundum quod dieitur lob j . SpeBet lucem, 
Chrtftum omnino non yidet: & Ihet conceptum, non tamen 
crtum yel Katiyitatem ¡wgentis fcedayit aurora , fetlicet 
yirginh gloriofa, qua procefitficut aurora confurgens, c¡rc. 
Propoíicio illa, Lket in originali fuerit concepta, non vi-
detur aíTcrtiva, fed condefeenfiva, acíidiceret Jor-
danus; Dato,quódin originali fuerit coneepta,uc Íjn-
gulare priviíegium refervaretur Filio, non tamen in 
originali fuit nata. Deindé fmgulare priviíegium 
Chrifti fuit, ut non in originali adivo Matris con-
ciperetur; nam quód Chnftus non haberet originale 
paíTivum,non fuit illi priviíegium, fed natura,Icem , 
poteft habere aliam interpretationem: nam originale 
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ómninó non vidit Chriftum, neqüein conceptu(id 
eft, primo Matris, fecundum earnem ) ñeque in ortu, 
id eít, in animatione; ñeque in Nativitate ex útero. 
Sed licét viderit coneeptum MARis}quiaparentesge-
nuerunteum originali, non tamen vidit ortum animan 
tionis, ñeque Nativitatem ex útero» 
Septimusincipit; Ortus eH Sol) ín qüo habet 
fequentia : Ideo cum folfit principium lucendi3 lux inojfuf-
edihs eft x (ic & glorioja Virgo lucem gratia pra omm&us 
Sanáis habmt inoffufcabflem: undecum de peccatis agimus * 
mllam de ea faceré debemus memionem. Et hocefl tjusfwgu* 
lare priviíegium, quod habet inoffujcahilem lucem : qui afine 
omni peccato aBuali y mortali & yeniali^ gratia plena fuit o 
Vndé Auguftinus: Ayey fine yá peccati: m originali autem 
licct concepta fuerit in útero, non tamen nata in mundo, imo 
yel tn inftanti, fecundum qmjdm^ yelin breyiflimo tempore 
in originali permanjit. Kon enim folifte corporalis in primo 
inflanticreatioms lucem ¡uam hahuit i fed in quarto die acce-
pit: unde prima dies ejusjit tempus quo fuit m lumbis Ada 
Or Patrianharum , ficut etiam in originali remoto. Secunda 
dtesy tempus quofutt tnfeminibus loachtm & Ama, ficut in 
mediato cffcBiyo. tenia dies, tempus illudbreyifímum, qm 
fuit in aciualis conceptionis primordio. Sed ifte tertius dies 
yertatur in tenebras, non requirat eum Deus defuper, ñeque 
illujiret lumine, fecundum yaticinium B- lok Sed quarta 
diejcilicet Conceptionisfpirituahjiammedmfolis mam con-
fiituity eam gratü illuftrando, er cbaritate inflammando. Et 
fie hch in originali fit concepta, tamen in útero janBificata , 
ex útero totalmiday tota prajulgida eft orta. Beneergo ortus 
eft fohundé de ea expom potejt illud lob : ExpeBet lucemf 
& mn yideat, nec ortum furgentis aurora. Origínale enim 
peccatum lucem Chriftum nullatenus yidit: quia etiam ex 
Spmtu¡antio conceptusyah omni femper culpa immums fuit: 
nec ortum furgentis aurora, ideft,nafcentis Virgmis ¿loriofa, 
cujus etfi yideritconceptioncm, non tamen ortum & Katiyi-
tatem. Ha»c funt cmnia quas habet Jordanus pro hac 
Conceptionis materia in illisfeptem Sermonibus de 
Nativitatejqui in prsfenti audoritate videtur expreí-
fiíTe fuam mentem;fedin rei veritate , quantum con* 
fíat ex litterajloquitur ex fuppofirione,condicionaliter, 
&aliorum fententiá. Proponitenim, Virginem fuiííe 
lucem inofFufeabilem, puram, mundam, & ab omni 
peccato alienam; hiñe tranfíens ad ílridtiorem ac ma-
gis rigidamopinionem, dieens, in originali autem lket 
concepta fuirit in útero, &c. ac infrá , Et fie licct in origi-
nali fit concepta, &c. hoc autem non cft affirmare , fed 
fupponere, ac eondefeendere admittendo opinionem 
contrariam , uteum ea conciliet etiam Virginis puri-
tatem. Re jeftis tamen his 8c aliis, ultima claufulama-
gnam mihi facievim: inquit enim Jordanus; Chriftus 
ab Spjritu fando conceptus,ab omni femper culpa im-
munis fuit; non fie Virgo MARÍA, quia peccatum ori-
ginale vidit Conceptionem illias, non tamen ortum & 
Katiyitatem. Sunt igitur ifta tria principia,Conceptio, 
ortus & Nativitasrh^c fupponk & figniíicat Nativita-
tem ex útero ; Conceptio fupponit & fignific.at Con-
ceptionem íeu generationem parentura : Inter iftas 
duas eft ortus, qui fupponit pro animatione leu orru 
in útero: ergó-fi originale non vidit ortum ñeque 
Nativitatem,igiturjordanuspro pia fentemiaeíTe vi-
detur. Sed quidquid fit de hoc , faltem auftoritas 
relata ab Anonymo, nullo modo extat injordano, 
quod eft noñrum principale aíTumptum. 
Verüm admittamus audloritatem relatam á P.Por-
nafiojcujufcunque Auóbris incogniriilla üty8¿ juxta 
illius verba regulemus alteram fidam ab Anonymo. 
Formalia P. Pornafii erantifta: Vnde per Rubum corpas 
Virginü intelkxit 3 ee qmdfait cum aculéis originalü pecca' 
ti: per 
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ii :per tgnis combuflionem inteUexit. ejus fdnBifjcatiBnm ^  
quia peripfum Deumfuit ab acidéis origindis peccathtn ejui" 
ht\sfmt conceptd , in útero purgata & mundata. Ex ifta fa-
bricavit fuam Anonymus fie: Beata Virgo fuk conceptá 
um acúleo feccati originaUs; fedper ignem fancii Spiritus 
fuit ab tpfo originalipeccato perfdncHficationem in útero mun-
¿ata & purgata. Nullus fanaz mentís dubitabit hanc 
fuiíTe formatara ex anteeedenti; íed qua legalitate, ex 
ipfa confiar. Illa Pornaíii quantum ad materiale ha-
ber 37. verba, Anonymí vero 2^ . ita ut cmnes fínt 
6i. dióliones latinx/ac in his per addita , derelidla & 
viíiataeommifit Anonymus 53. vitia. Si hoc títpoffi-
bile , vídebít mathematicé, quiíquis voluerit utram-
que regulare. Sed forcé dicent, ut modo quídam ex-
cogítavíc, ílios Scriptores traníeripíiíTe mentem 5 addic-
que; At íi aliquis dieere velit, quód in tranferiptione 
mentís potefieíTeerrorjcui refpondet exelamandoHií-
panicé:0 í/í/mw ele Id ignorancia de m entendimienio tupi-
do alborotador del mundol T a efto llama el P. Guardian -viciar 
y corromperá Ko debe de entender Id Mijja que dice 5 fin duda 
que debe de fer inocentifiimo^ pues [abe tdn poco de yicios y 
corrupciones, &c. Vitiata trgo 3c corrupta eft mens de 
auftoricas iftius Audoris a P. Bandello; primó, quia 
Au¿lor loquitur de corpore Virginis , quodfuit comep-
tum cum deuleis originaUs peccdti.Exquz fabrica vi t iftam: 
B. Virgo fuit concepta cum acúleo peceáti originaUs. Quan-
tum diftat corpus Virginis generatum in femine inter 
acúleos originalis peecati ,dumpater generat & ma-
ter concipit,&c.á B.Virgine jam perfeíla& perfonata, 
ae in íüa aniraatione cum acúleo proprio peceati ori-
ginalis j tantum difiat veré unius ab altenus mens 5 
aliudeft enim eoncipicorpus inanimatum inter acú-
leos coneupifeentia; ac libidinis parentum i & aliud 
quód ipfa Virgo MARÍA jam talis exíftens animata/ue-
rit concepta cum acúleo peceati originalis. Secundó, 
illa claufula: Sed per ignem fdnBi Spiritüsfuit db ipfo ortgi-
ndli peccato per fanHificationem in útero mnndata & fur-
gata; promajori parte eñíida.- nam fecluíis duobus 
terminis , in úteropurgata & mundata, quos legaliter 
tranfcripíic, quia erant pro fuá opinione ^ omnia alia 
fuerunt addita, ac mutatum i l lud, Fuit ah aculéis origi-
tidlis peccatijin quibus fuit concepta ¿nzlterum fingularc, 
fuit db ipfo origtnali peccato; quía numerus pluralis non 
coh^rebat cum fuá opinione in aculéis ^Sc^n quibus s 
fed, díuleo, &, in quo.Tenio , omifit Bandellns totam 
ultimamclauíulam; nam licét ineffent illa verba 
in ea confumpfít cutpam origindlm, timuit lamen fequen-
tia: Itaque corpus ejuspojiea a nuüo yitiopotuit inqufnari^ á 
eft,poft primam fanCtificationemfadam in corpore; Et 
ideo ordbdnt Antiqui, dépetebdnt hujus innoydtiomm , ut 
fancium corpus dnimdtum[anciificaretur in útero matrisfuá. 
Ciuomodocunque ergó fumantur illa obícura verba, 
SdnBum corpus dnimdtum ¡dnBiñcdretur in útero matris fu*, 
videntur íupponere, corpus fuiíTe fandum ante ani-= 
matíonem j fiante enim corpore fandlo , non potuit 
anima contrahere maculam. Hxc dióta fufficiant de 
prima auóloritate. 
Secunda Auftoritas, 
Secundara audloritatem fie adducit P. Bandellus: 
ídem tenet Magijier lodrmes Gallicm, ejufdem Ordinis, in 
SermoneAnnuntiationis. In primo Opere Bandelli Joan-
nes Gallícus erat pro contraria opinione in Sermone 
Kativitatis, in fecundo recurrit idem Bandellus ad 
Sermonem Annuntiationis. Ex qua Irregularitate 
, conñat Scriptoi em iñum femper loquutum fuiíTe ad 
libitum ex mera fantafia. Oftendimus in anteeedenti 
áudtoritate, nihil efle in feptem Sermonibus Nativita-
tis; nune autem icfiat inquirere, an inveniatur fupra-< 
poíita audloritas in Sermone Annuntiationis. Jorda-» 
ñus habet quatuor Sermones Annuntíationis,quorum 
primus incipit, HAC dies boni nuntii ejl, &c. in quo fo-
lum áich:Secundo)Rddiogrdtiaí(juod ofiendtt infud Sdluta~ 
tionejum dixk^Jye grdtia plena. Licet enim B.Virgo ab hora, 
fu* ¡anciificdtionis in útero fuij]etplena gratia, quantum ad. 
omnis pcccdti carentidm ,ut nonpoffet unqudmpeccare mor-
tdlitery& qudntum dd omnium yirmtum yirtudlem redolen-
tiam, c^f. In fecundo Sermone incipiente ; H¿c dies 
quamfecit Dominus, &c. nihil habet; ñeque in tertio % 
eujus thema eft; Gaudeamus & exultemus, <&• demusgh-
riam Deo, &c. Quartus incipit: Hortw conclufmforor mea 
Jponfa, esre. in quo dicit; Hortus pr¿clufui perfodttur & 
¡>urgdtur > MARÍA yero conyenienter horto perfojjo compara-
tur. Perfodn autem edm triplex Magijier, & purgayn edm de 
omni zp^ania: nampofi peccatum Ad¿e tota pofteritas np*, 
d^may id efi, peccdtofmt iwpugnatd, Specialuer triplex 
d^nia genm humanum yexdyit 7¡cilicet igmiantia in ratiú* 
vali^ tmpotentid in irdfcibili\ mdlitid inconcupifcibili. Ké 
autem MARÍA hujufmodt miferidyexareiuryyemtPaterfo~ 
dtens cum fojjorio Potcntia^  úr jugayit impotentiam : yenit 
filias tum fofj'orio SapientU fodiens ignorantidm t yenit 
Spiritm fanBus cumfofjorio Clementiít, effodiens mdlitidm* 
Et ita MARÍA plenarie ab omni z¡is¡dnid fuit mundata 
furgata, &c, Et infrá: Et ita M A K I \ fie effofja & pur~ 
gata fuit , cír dicitur fanBificatd antequam nata, &c. Ad 
marginem habet notulam : Cdye db iño fermento yeteri 
SanctificationisMAKm, Et nihil ampliús. Ex ómnibus 
igiturhie relatis judícare poterit Ledor,unde P. Ban-
dellus extraxerit poft Joannem Theutonicum, iftum 
Auóiorem Joannem Gallicum?& auótorítatem illam 
cum acúleo ; quia ego ñeque in Galiia ñeque in 
Theutonia de ipfo ulíara notitiam reperire potui. 
De J O A N N E de G A L L I C I S , 
Ordinis Prasdicatorum. 
Antecedens multiplieatio exjordano Theutoni-
co Auguítiniano fiólo ,]oanne Gallico etiam Augu-f 
fiiniano, oceafionem dedit P. Bandello ut mutatá 
Religíone 8c cognomine, Gdllicus, in, de Gdllicü, alte-
rumfaeeret Joannem de Gallieis Ordinis Pr^dica-
torum; quem fie adducit cap. 23. folio 42. á teigo, 
dicens; Idem tenet Mdgifyer lodnnes de Gdllicis, in Sermone 
primo & fecundo A dyentüs i nullam referens audorita-
tem.Bandeliumfecutiíunt Deza ae Vineentia 3neG-
non P. Paulns Gryfaldus dicens folio 244. colum. 4. 
loannes de Gallieis, in primo & fecundo Sermone Adyentus» 
Quis autem fueritifie Joannes de Gallieis, hueufque 
ineognitum eft : nam apud nullum Nomenclatorem 
de tali Seriptore memoria aliqua invenitur.Gefnerus 
folio 441. adducit quendam Joannem Gallicum; fed 
hie fuit Saícularis, ñeque feripíit Sermones.?. Alphon-
fus Fernandez Placentinus, Ordinis Pra2dieatorum3in 
fuá Concertatlone mentionem facit de quodam Jo-
anne Gallico j fed ifte fcripfit fuper Sententias, non 
Sermones. Et hie etiam Irregularis eft, quia citac ad 
marginem Antonium PofTevinum, quod eftfalfum: 
quia PoíTevinus folüm refert quendam Joannem 
Gallicum, Abbatem FontanellíB,CongregationisFlo' 
riacenfis. Ut uno concludamus verbo, Joannes hie 
*Je Gallieis fidus fuit á Bandello fumptá oecafione a 
Joanne Theutonico & Joanne Gallico íuprarelatis, 
cum Sermonibus JordaniTheutonici Ordinis S. Au-
gufiini, de prima ac fecunda Dominica Adventus: 
ídeoque non tranfcripfit audoritates; quia ^íl"rn.2 
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íllisdeprehenderetur mulciplicatio, funtenim nocíf- he-vifíimum momentim, f í c i w d m (ommunem opinimem¡ 
{ m x r quasiteram hic cranferibani, né fie necefsé re- etiam ¿jnodtpfafm ¡mmums ab dBuah, non Aechmns a ¡i* 
eurrere ad Jordanum. nea remtmtm; me tmen non fuit in ed yirtute proprta , 
ludenim eftpñyilegium¡oh Chrifto refervatúm. Secundo^ per 
Prima Aaílorítas." Imam intelhgitm Virgo B . ¡bnHitei tnplici MHOÚ, Primo , 
YAtiomfmgídmspíddorititdnm &Jumim¡ítdtüi Una cnim 
Primam au<^oritatem fignavit Bandellns ex primo pr* ornmbM¡yderibus eji^máxime íumimfa , mde fecuncium 
'Sermone Adyentüs. P. Jordanus Auguftinianus nimis Ifidorum diSid e$ i m á ^ m a I m i m m uri* rnthommaftidM 
confusé difpofuit fuum Sermonanum Advenuiaie ; e fyrmipdfa& maximdtfmd (orporljolm ejiiti ind^nitudi-
nam pofito Prologo, in i . $. & in z. proponit divifío- ne & pMmtiidint [unillmdtftc B.Virgo efi Chrifto inplenitu-
nem,acconnnuationetn Evangeliorum 5 in 3. incipit dmegmUfimiüimm Vnde Bernardu-s ¡ & c , r\c portaüqua 
expoficionem Evangelii primx Domimex Advemús, \&VJtmtm%$Í$%eÚ 
ad illa verba : Ermt ftgnd in ¡ole & Umd, &c, Ac in hoc tdnr, Imd enim diyeyfts facies ju i lumtms oftendit ddterram, 
dicit ; AÍkgorice; in [ole C lmfu i , in luna B. Virgo • & m quid j m nihilliminií hahet ejmdd. nos,.nunc nidetur rriomj-
fleílis Apoftoli defígndntun in ejuém omnibuj de adventu dcs:,ideftsdrcmUs}ycl(ornicuimswmcdycocljom 
ferbi incdrnemfuermtfignd mird utique & jlupendd, ut in- médium ¡etid^nunc mphimcos) id efty non plene mund^nunc 
frú in Sermone próximo. Poftea §. 4. exponit lecundam pdnfelemsjdeft^x tote plepa O* rotunda. Sic B.Virgo in red-
partem Evangelii, & tertiam partera ejufdem piendoímnen gydtUmutdtdcflqmdmpliciter.frimith enim 
Evangelii, ac S.5.proponit Sermonem primum de ^ k M t ^ i ^ . h ^ ^ ^ M i m ^ t ^ ^ ¡ ^ . v i ^ ^ t í m i ^ í ^ 
cadem Dominica; íicque omnia antecedentia lunc men ha be re ccepitjtt prima dies ejasfit tempus quofuit inlkm-> 
quaíi prdudia acPoftillas.-atque hk incipit Sermo pri- hü Ad* & Patriarchdmmy (icut inéiginaliprmeipio remoto: 
inus,quem taliter introducir: Eruntjignd in jole <&lund fecunda dies, tcmpmjmtinfemimhiMjoachim & Annx^fuut 
&'ftellü} Lucx21. Verbaifta, licet ad liueram ditia fmt de immediatoeffeBiyomrtia dmeft tempmiUtdbreyi/simum 
fecundo adventu 3 feiliceí ad ludicium, altíus tamen fpeculam fat in aíiualis conceptionis primor diD-Jed i [la tertiít dies yerta-
tes ipfa retorquere pojj'umM ad primum adyentum Chrifti, tur in tenebrasymn reqnirat eam Deti-s defupcr.neciüuftret h -
feilicet in carnemjecundumfenfum allegoricum , círí.Etin ^Me l^ob s.QuartaaiaemdnJ'cilicetConceptionú ejiis¡^iritud' 
hoc primo Sermone ftatim in principio dicit Jordar Us^qua. yiddicet ftnt¡anciificata in útero7tune primó a flam-
nus fequentia : Primo ergo^ per jolem intelligitur ipfe Chri-r mcafoUs rota diyinitdfts lucem recepity& illuccfcere ccepitja-
fluJ, triplicirdtione: / . ratione fontalisprincipii, fol enimfc* Ba ,qua¡i cornicula, medicum adhuclumen ofiendém. Pergra-
cmdum Ipdorum lib. Eíhymol. efl fons MÍM luminis, .cujui tiam enim illim fanBificdtionü ñeque fomes exñnguebdtnrjnec 
rddidtionefuperiord & inferiora íUuflranttir, unde M m efl janna regni apenebaturifcd tantmi dúos efleBus habuit i qui 
fol} quafifolM a fe lucens} fie Chriftus cft lux lucü & fons / « - ftmi,culp<t origmalü exptatio ^fomiti-s tanta reflriBio, fít 
minis, de quo lodnnü 1. Urat lux yeray qua illuminat om- poffet. nonfecedre. Hwfunt dúo comna luna,primordía nojlrx 
nem hominem yenientem in hunc mundum. Cujm fimiíe ditPt falutis in Virgine Beata, & c . Secundus Serme incipit lie: 
tur in Commemo 6, propoftionis de Caufts, Quodprima caufa Erunt fignd in fole, &c . Fijo de ftgnk qií¿e apparuerunt in 
illuminat omnid, &anullo illuminatur ; quia ipfe eft lumen folejeilicit Chrifio3yidenduw nunc cft fecundo de jigms qux 
perfeBum. Secundo jatione carentU cpyeieli: efi enim epjci- ápparmnmtinhnAyideft, Virgine glanos ay &c. Sed nihil 
ditíJecundumAñronomos^parvuluscirculuí^inqmfigttur aliud pro hae materia habetur in illo. Propter ilia 
corpmplanetit, quo idemplanetapatiturretrogradationem\& ergojordani verba fEtfiinftetur de :Bcaía Virgine quan" 
quia fol nunquam eft retrograda ^  non eft opus ut ei afiignetur tum ad utramque rdtionenn dicendum yquod ipfa non fmt fine 
tpyciclm. Per epyeielum autem intelligitur peccdtum, quo a originalijaltem per hreyifsimum momentim ffctínditm íoín-
coelefti patria retrogradationem patimur: folui autem Chri- munem opinionem; adduílus fuit Joanncs Gallicus in 
fím fuit fine peccato. Vnde pro magno, miro & noyó dicebat primo Sermone Adventüs. At rclidá nuiltiplicatione 
de eo loannes BaptiBd, loan. r . Eccc Agnus Dei; fuper quo ciará & exprefsa Au(5ioris5audoriras mhú probat:quia 
yerbo dicit B.Auguftinuj : Siagnm, ergo innocens ; folm ipfe non eft affertiva, íed relativa;& illud ,fecmdum commu~ 
ágnus, & folus innocens--, fed non fe de dlm Vnde Leo Papa: nem opinionem , intelligendum eñ de Schoja qus anti-
Quantimlihet cafie & qudntumlibet fobrie hac yita duca- quitüs vocabarur Cmmunü, utjam Ikpénotavimus. 
tur , quodam tamenpuhere terrena converfationü afpergi-
tm, & nitor hmnanarum mentium adDei imaginem condi- Secunda Auíloritas. 
tartm nunquam fu a fumo ymita iü efi alienu-s, ut non 
quadamfcoriapofsitfufcañ. Soks autem ChrifitM eftjine epy- Secundara áuftoritatern introdnxit ex fecundo Ser-
ciclo peccdti^quia ipfe eft foiu-s inter mortuos líber, ut duítur mone Adyentüs. Et hic difficiliüs feire eft, quid imelle-
in Pfalmo. Temo, rationc motm eclyptici : nam fol femper xerit pro fecundo Sermone : nam J cidanus hniio Ser-
ver lineam cclyptjcdmmovetur , qu* efi linea imaginaria in monede quo in antecedenti3proícquitur §. 7. dicens, 
medio Zodiaci^aqua caeter i planeta deyidntjnterfc cantes ip- Subfermo prtmus. Et §. Subfermo fecundus. Ac § . 9 . tft 
fdm, nunc admcridiem, nunc adaquilonem : fie Chriftui in fub hoc titulo : Sermo alim de cadem Dominica, t t §, 1 o. 
emni motu fute conyerfationis nunquam deyiayit a medio eft, Subjermo prinm. Et §. 1 1 . Subjcrmo fccundiis. Et 
yirtutis, Proyerb. JO. Ego in riis juftitU ambulo, in medio §.12. eft Expofitio Eyangelii fecunda Domimca Adyentüs* 
femítarum judicii: omnes autem MU declinayerunt ab hac & hinc propriéloquendo incipit Scrmo lecundus. De 
reBitudine,fiyeadextrispro¡j)eritaíi'4jyeafnifrü adyerft- hac fecunda Dominica proíequitur ufque ad §. 2.0. 
ta tü iO-hoc eji quodconcjueriturPJalnmi Omnes declina- & in ómnibus iftis §§. Scrmonibus ac Subíermoni-
yerunt ¡fimulinútilesfaBifunt, non eft qui faciat bonum., bus agit jordanus latill-imé de Virgine MARÍA , á qui-
non efl ufque ad mum: & hic mus eft Chriftus. Dijfert au- bus ómnibus Tuperfedeo ; quia effet proceífus in m^.-
tem bate ratio a pracedenti, quia illafumitur ex parte caren- nitum,velle omnia tranferibere. Si ex hisfabricarit 
t U peccati^uod in Chrifio non fuit; fed hac ratio fumitur ex Bandellus fuum J oannem de Gallicis cum primo ac 
partereBitudinis fuá yita per habitas yimofos, quosha- fecundo Sermone Adventüs, Auótor eft quadrupli-
buit. Et ft infteturde B . Virgine quantum ad utramque ra- catus; fi Joannes de Gallicis eft alius, illum oftendantj 
Ümm', d i m d m , quod ipfa non fuit fine original^ faltem per quQd(credo)non facient in sternum Sermone. 
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Z>e O Ú O D A M DOCTORE qaüicoy 
incógnito, 
I N I S Patris Pornafii in fuoLibello contra Im-
maculatam Conceptionem eftjOftendere fuifle 
feptuagintaduos Dodlores externos ,id eft, ex-
tra, Tuam Religionera , afBrraantes Virginem fuiíTe 
conceptam in peecato originali; & ur perveniretad 
íignacum numerum, adduxit aliquos5 Audores Irre-
gulariíUmos, í n t e r quos unus eft pr^íens, d e q u o hxe 
habet: Qidddm DoBoy Gaüicuá ¡ c n j p m m m non infcnhi-
tw. Opwi juo' non fuit tamende Orcline Fmdicatomm ¡¿¡mtt 
•in.Sermonihus jervM fiylum JLyangelmum fecundum c«r-
fum Curitf-, & 'dtco quudfuit G A Ü k m iqum imluditplerum-
que Vroyeybia- in yulgdri Gaüico. H x c eft tota notitia 
quam pr$ñat nobis?. Pornafius de pr^fenti Dodore 
Gallieo incógnito. Difcurfus tamén ille Patris Porna-
fii : Seiipíit)uxta ftylum Evangeliorum Romaníe Cu-
r i ^ , ergo Audor non erat ex Ordine Pr^dieatorum j 
eít totaliter Irregularis : quiamultiex Scriptoribus 
Ordinis Pradicatorumin fuis Sermonariis fequuntur 
ordinem EvangeliorumRomansEcclefi^jnam relidis 
aliis, qui non faeiunt ad rem ; P. Guido Gallicus 
Ebroicenfis Ordinis Pr^dicatorum 3 de quo loquuti 
fumusíuprá Signo V I . Radio 134. fequimr ordinetn 
Evangeliorum Romana Curia;, &ineifdem Sermo-
nibus habet inferta quámplura Proverbia Galliea. 
Pater Pornaíiusinvénit hujus Guidonis Ordinis Pra?-
dicatorum Sermonarium abfque Audoris nomine , 8c 
íic difcurrendo ad eonjeéturas, dixic fuifle Gallicum, 
quia utebaturProverbiisGallieisj&: efle extra Reiigio-
nem Pr^dicatorurn, quia íequebatuc in luis Sermo-
nibus ordinarium Romana Curia;. Pater Bandellus 
^ quem feemi funt Vincentia &al i i ) i n v é n i t Sermo-
narium fub proprio nomine Guidonis Galliei Ordi-
nis Pr^dicatorum ;ae íic relinquendo iftum incogni-
tum Patris PornaíiijÍnter Patres Pr^dicatores collo-
cavit Guidonem. Ex hac parte Audorifte eft mul^ 
tiplicatus eum illo Guidone Ebroieenfi Ordinis Pr^-
dicatorum.Sed quidquid íit de IrregularitateAudloris, 
auíloritates inventa á P. Pornafio funt IrregulaníTl-
mx) ut ex ipíis confíabit. 
Prima Audoritas.' 
Primam aufíoritatem príediííusP. Pornaíius intro-
d u c i r fie; Hic namque in fuo Sermonario, quod in-
cipit, Tune videbunt in quem; poft Dominicales, fá-
cil plures Sermones de Sanclis; in Sermone de An-
nuntiationejquiincipit, Quivosaudit, tractans i l -
lud , Domum meam fan¿fiíicabo,íic dicit: iflayerha 
dixitDem dedomcrfudjdeftydeútero Virginü MARIÍ ; & 
hoc dnnuntidyit eidem Virginiper Angclum fuam, cjui dixit , 
JLcce concipies & parks Tilium , & fubjunxit y Quod ex te 
vdfcetur SanBum •vocabitunú' propter hoc jujic dicitUYyDo^ 
wtim mem¡anBi$cdboycjuid ex quo SwBmn mfeitur ex illa 
Beata domo, fanBa efi & ¡mBificata. Pndc alihi dicitm z 
SdnBificayit domum ¡uamAltifimus. Hac ille. Nota,Lec-
tor, ex qua au¿loritate velit P. Pornafius, Inquifitor 
Januenfis, d e d ú c e l e , Virginem fuiíTe conceptam in 
peecato originali I Dicebat Doótor Gallicus ; Beata 
domus Dei MARÍA Sanóla eft 8c fanílificata; Ergo fuit 
conceptacum macula peccatioriginalis, deduxit Pa-
ter Pornaíius tanquam pro confequentia neceíídria: 
quia alia verba non funt in tota auóloritate pertinen-
tia ad materiam Conceptionis. Hinc non eft necefsé 
in his tereré tempusj fed folüm notare, qualis femper 
fuerit h x c illatio iftorum Scripcorüm: Virgo fuit fan-
ftificata, ergo eontraxit peccatum -originale : quod 
modo nituntur negare. 
Secunda Audoritas. 
Secundam auóloritatem refert ídem Pornafius ÍÍCÍ 
Idem Doílor in alio Sermone de Annuntiatione, qui 
incipir, Ave MARÍA gratia plena , fie habet : KctaUs, 
(jmdijld Annuntiátio SdnBd fuit in primo Kidtiyitdtts tem~ 
pore, cjuia modo incipiunt flor ere drbores. Sed dliudfeftum fit 
de B.Virgine inAugufto, quodefi tempes cdlidum ¡in qm om-
nid yenimt ddmdturitdtem. Aliudfeñum^cilketKatiyitá-
tÍ4, fit in Auttmno , quod eft tempu* multum fertile y círc. 
Quartum fit in Hyemeyfálket Vmificdtionis ¡per qum (tg-
mficdtur pdupertas Virginis. ifiis qudtmr fefiis refyondent 
qudtuor grdti* [eu utilitdtes qua funt in Sdlutdtione Ange-
ikd. Et ad hanc audtoritatem addit P. Pornafius ex 
propriis ; Ex quibuipoteft drgui y quodifle DoBor mn ps~ 
nebat quintumfeftum, fciUccí Conceptionis, ftcutfdciunt Fra-
tresfui moderm , yolentes Jdpere plus quam oportedt fapere. 
Argumenrum quidem magni momenti hoe ; Quídam 
Au¿k)r referendo quatuor feftivitates Virginis per 
ordinemad quatuor anni témpora, non enumeravh: 
Conceptíonem ; ergo ifta faéla fuit in peecato origi-
nali! Hác difficultate foluia, noto il lud; Sicut ftciunt 
Frdtresfui moderm , yolentes fapere plus quam oporteát fd~ 
pere. Auáor iftorum Sermonum erat quídam Doá:or 
incognitus, dequotantüm per conjeéluram de Gal-
licis Proverbiis inclufis in Sermoníbus deducebatur, 
fuifle natíone Gallum. Iftius ergo incogniti Audoris 
Galli,quales erant Fratres fui moderni, qui volebanc 
fapere plus quám oporteat fapere ? Ignorabat P. Por-
nafius nomen 8c fiatum Au¿lorisj & tamen feiebat Do-
ítorem iftum incognitum habere Fratres modernos 9 
qui ínter feftivitates Virginis numerabant ut quintura 
Conceprionis feftum > Quid Irrcgularius poterat in 
hac materia excogitari ? Et forte ex ifto Dodore in-
cógnito Dominicano fecerunt alterum Joannem Gal-
licum Ordinis Minorum, de quo ftatim; vel Joannem 
de Gallicis Parifienfem S^cularem ; ac fie fapium 
Fratres qui fciunc illa, folum qu« oportet fapere. 
Tertia Auíloritas. 
Tertíam anftoritatem dat íic ídem P. Pornafius : 
Item, ifte Dodor in Sermone de Purificatione,qui in-
cipir, Pofíquam impleti , fie habet : Ex quibut mn-
mendatur e\ui humilitds, cum di citar y purgdtioms: quid 
purgdtione non indigebat. Vnde in Cdnticü : Totdpulchrd es 
dmied med¡ & maculd mn efi in te; quid yidelicet nu origi-
nalis} quid tdberndculum fnumfdnBificáyit Altifómuj ,item 
nec dBudlis. Ha^ e eft au¿i:oritas illius incognici Auéto-
ris.Unde P.Inquííitor Pornafius ficdilcurrit;£x^^ 
nota dúo. Primum:quodhic DoBoryohns ojhndere Vtrgimm 
ejje fine wdeuld origindlis peccdti, mn afsigndt edujam pra-
yentionit áut pr¿e¡eri>dtionis, fedfdnBtficationis. Secundum 
eft:quod díBum B.Jugufiim^ quodpdfstm ddducunt Adyerfd-
riiplenü butcis de mdgno faBuy dd probdndum B. Virginem 
non contrdxifj'epeccdtum origínale exponif hic DoBor de ac-
tudi, non de origindli i cum feilicet dicit: Cum de pecedm 
ágitm, mlldm yolo de Mdtrt Domini habere qu^kmm. 
Hueufque difcurfus P. Pornafii Inquifítoris Januen-
fis , deducentis ex dupliei antecedente pofito ab illo 
Doctore 
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Doílore GilIícOjpro pía fententia conarur dedueere 
duaseonfequencias pro fuá opinione. Primiim ance-
cedens Audtoris incogniti, eft hoe ; MARÍA non indi-
guit purgacione , quia fuit tota pulchra & fine macula, 
tamoriginál^quán adluali, illarnenim tamquam ta-
bernaculum fuum fandtificavit Altiílimus; confequen-
tia vero P.Pornaíü taliseft; non habuit peccatum ori-
gínale }quia fanítifieata 3 nonquiaprasventa vel pr^-
fervata : ergo habuit peccatum originale. Hxc prima 
Pornaíii confequentia ex multis capitibus eft Irregu-
laris, quia pro lúa opinione plus invenire vuk in illo, 
/ r f ^ / ^ v / í , quám pro pía opinione in tota iña, md-
tulknon eft in te, nec ongimlü, nec añudii. Item , quia in 
íententia Pornaíii hxc propofitio ; Virgo MAR.IA fuit 
íanílificata in primo animationis inñanti,uc non con-
traheret maculam originalem; eílet idein ac dieert; 
Virgo fuit maeulata peccaro originali in primo fuaí 
animationis inftanti ,quia fanclificatio non leparatur 
á peccato originali, & landifieatio non fupponit pro 
fanvlitate, quam importat ac fignificat, led pro íuo 
contrario oppoíito. Item, eommuniter dicunt Defen-
fores oppoñta: opiniónis (utendo ipforum terminis) 
plenü hticcis & mdgmfdftif, quod voces ifta;, prxyentd, 
atquej^jferv^/á, íint recentiores novitates,quia nullo 
modo reperiuntur in antiquis Scriptoribus, &c. At 
cúm iñe Antiquus non dixerit,Fuit pr^venca vel prx~ 
fervata,: fed ran¿):ifieaca,jam enumerátur inter Defen-
fores fuas opinionis. Seeundum antecedens poíitum 
ab Auólore AnonymOjefthoc : Virgo M A R Í A non 
habuit peccatum originale,nec a¿luale ,quia fuit ían-
¿írificata ; unde Auguftinus dicit;; Dum de peceatis 
agiturjUiillám volo.de Matre Domini habere quíeftio-
nem ; ex quoanteeedenti P. Pornafius deducit hane 
coníequcntiam ; Etgo eontraxit originale , quia Au-
¿torhic interpretatur auáloricatem S. Auguítiní de 
peccato aéluali. Omnia ifta ridicula vídentUr,& pec-
cant graviííimé,tam in coníequentiajquám in eonle-
quentijquia nec Auílor ifte ,cuíusauá:oritatem ven-
tilamus, intellexit Auguítini audoricatem de peccads 
aAualibus tantum,led etiam de originalibus}quia Au-
guftinus loquitur in plurali,Catfj de peceatis agitur j unde 
ajqualiter adducitur á negantibus origínale & aóluale. 
Denique etiam eft quid Irregulariftimum; S.Auguftiní 
auítoritas intelligicur ab iíto Anonymo de peceatis 
aftualibus, ergo Virgo MARÍA eontraxit originale. 
Quarta Audoritas. 
Quartam audoritatem fie datP. Pornafius .-Item, 
ídem Dodor in alio Sermone de Purificatione , qui 
incipit: ?o¡lc¡um impleti ,&c . fie habet: Htc tria no-
Unturjircá qu<t totaliter yeyfotur prafens folemnitas^ ctUcct 
MARIS purgátio, ?mri obUtio, & Senü obyiatio. In prima 
dpparet Virginis hmnilitdsjn hocfcihcet quodpurgari yoluit 
(¡ua pmgdtione non indigebM, immums enim erat ab omni 
feilicet originali, quia in útero fmBtficaia ; unde dicit Ber~ 
Mrdusfluodprius fuit SanBaquam n¿tta. NIAKIAU queque 
totam Spititusfanííus a peccato prorsus ¡mrgdvit, & afomi-
tibus peccdti etiam liberavit, In Concepiione etenm ítlij 
ita extinBus fuit jomes, qubdpofteapeccare non potmt. Hac 
iüe. Etad hane appoluit P. PornaíiusbaricGloíTam : 
ESÍ quibus nota^ quodfecundum i¡lum Doctorem fornespeccañ 
remanfitin Virgine ufque dd[udm Anmntiationem. lllatio 
ifta communis eft inter Deferilbres eontrariaj opinio-
nis, femper & ubique deducentes exhac propoíitio-
neAntiquorum,Temporelncarnationis fuit extindus 
íbmes in Virgine , Ergo habuit peccatum originale, 
u^iafornes eft eífeítus origiaalisJ&: non poteft efle ef-
fedusjquinfuerit caufa. Sed ífta etiam eftlrregularis 
confequentia, t ü m quia fomes eft in carne^ non in 
anima , utinfrá latiíis dicemus; t ü m quia fomes non 
eft efFedus peccati originalisjUt eft culpa in prole^quin 
potius fomes eft eaufa originalis. Genealogiaenim fo* 
mitis ac peccati originalis fie fe habet: A peccato ac-* 
tuali Adami remanlit in ejus carne rebellio,ienfuali-
tas, concupifeentia^ qu£E propágate funt per omnes 
pofteros; ex ifta carnis rcbellione orítur in parentibus 
tempore generationis luxuria , appetitus deleílatio 
& ardor libidinis : ab ifto luxuriae igne & flaramá 
accensáin coitu remanetin carne genita quídam a r -
dor eommuniter diótus Fomes peccati oríginalísjquia 
ortum f u u m habet ab oríginalibus defedtibus concra-
¿iisab Adamo: denique ex ifto fomite dereliók» in 
carne genita, oritur peccatum originale in prole, & 
anima unitá,feeundüm fententiam Antiquorum. Non 
ergo eft confequentia regularis: Habuit fomitem in 
carne , ergo peccatum origínale in animas quia pofitá 
causa potuit impedir i effcdlus» 
Quinta AuíbritaSi 
Quintam audkn-itatem 8c ultímam addilcit íieP* 
Pornafius:Idem Doéíor in Scrm.de Aírumptione3quí 
incipitjQua; eft iftaquxafceridít de deferto? circa me^  
dium fie habet: £». Virgo afcendit de ftatu originalis culpa 
adjhtmn inmeentia, feilicet in ejus Kativitate, quidfmt in 
útero fdnBifícdta; & tfium afcenfam ddmirdntur Angelí tan-
qudm mvum & imonfuettm^ Cdnt. 6, Qu¿{inquimt)e[lift¿ 
qu<e progyeditur quafi aurora conjurgensl id eH^ perfecie de 
ftatu ortginalts furgens aá jiatum innocentia. B*c Ule. Ex 
hac audoritate una confequentia poteft extrahi c o n -
tra myfterium fie : Beata Virgo afcendit de ftatu originalis 
culpa adftatum innocentia,feilicet tn ejus Kativitate ergo 
fi afcendit ab originali culpa,fuit in illa. Sed haje con-
fequentia Irregulariftíma eft,infpe¿i:¡s verbis contentis 
in audoritate, tum quia non dicitur, B. Virgo afcen-
dit de originali eulpa/edjík/^«originalis culp3%Hinc 
eft ínquirendum de quo ftatu afcenderk, quia pecca-
tum originale habet diveríbs ftatus j in Adamo pofl: 
prsvaricationem fuimus in ftatu remociffimo peccati 
originalis , in lumbis parentum noftrorum in ftatu 
remoto, quando coagulabamur in femine , in ftatu 
próximo.Quód íi Audtor loquatur deiftis tr ibus ftati-
b u s j á quibus afcendit}nihil in ipfo eft contra Immaeu-
latam Concepdonem,imó potius omnia funt pro i l l a . 
Sed forte hsrebis in i l lo verbo, <tíí ftatum inmcmtU in 
f;/<j NdfmV<tfe;quiacüm non dieat,ad ftatum innocen-
t i ^ in ejus Conceptione5fequicur quód in Conceptio-
ne fueritin ftatu originalis culps}áquo afcenderitad 
ftatum innocenti^.in fuá Natívitateex utero.Sed hxc 
etiam eft plufquam Irreguíaris confequentia; t u m 
quia fie fuiflet MARÍA in ftatu C i i g í n a l i s e u l p í E á t e m -
pore fuá? Conceptionis ufque ad luam Nativitatem, íi 
tune afcendit ad ftatum innocentia;; quod abfurdi f f i -
mum eft; tum quia vox illa , in ejus Katiyitate, tft in-
difFerens ac indeterminata ad nativitatem in útero 8c 
Nativitatem ex útero. Si intelligitur de prima natívi-
tate in utero,veréac propriiffimé afcendit Virgo M A-
RIA ab ftatu peccati originalis ad ftatum innocent ia? . 
Atfi i l l a vox intclligatur de Nativitate ex ú t e r o , i m -
propriiííime ac falso diceretur, Virgincm a í c e n d i f l e 
ab ftatu peccati originalis ad ftatum innocentia?, quia 
tune non afcendiíTec nifi ad ftatum iuftifieationis. Ule 
proprieac rigorosé dicitur effe in ftatu innocentiaj, 
qui nunquam peceavit;quomodoergo á peccato o r i -
ginali tranfiretad ftatum innocentií^Infuper loquen-
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á o fecundüm principia moralia,ego credo quód par-
vulus recenter baptizatus, licét fit innocens, non ta-
men íit in ftatu innocentia: (idémdico deillis juftis, 
qui inSeriptura voeantur innoeences,quia ftatus inno-
centiaj lólúm fuit in paradyfo ) quo flatu deperdito, 
nunquam amplíüs fuit reeuperatus quoad ftatum, 
quoul'que illum invénit Virgo MARw, de qua diftum 
efírlnvenifíi gratiam apudDeum.Quod non intelligo 
de gratia formali, quia iftam plures invenerunt San-
d i Patres jfed hoc dixit Angelus de gratia in luo fta-
tu , id eft , in ftatu innocentia;. Hane enimreperio 
diftindionem inter innocentes, quantumvis Sanólos, 
& inter Virginem MARIAM , qua; efi inter illos quos 
Rex facit Magnates Hifpani^ pro fuá domo vel pro 
fuá perfona : nam fadus pro fuá períbna, licét Mag-
nas HifpaniíE3non tamen eft in ftatu Magnatumrquan-
doautem pro fuá domo ac fucceíforibus fit Magnas, 
hic ex ftaru non Magnatum traníit ad ftatum Magna-
tum. Similiter ex filiis Adam, feu puris creaturis per 
coneubitum maris ¿efoemina:genitis, fola Virgo MA-
RÍA invénit gratiam, id eft, ftatum gratis innocentia. 
Inter Angelos ceciderunt amittentes ftatum innoeen-
tiae, qui vero permanferunt, non íblúm remanferunt 
innocentes, fed in ftatu innocentia, ftatus enim ille 
nunquam fuit amiíTus inter Angelos, quia qui primó 
peccavit, non fuit pater & progenitor aliorum: &: fie 
ínter ipfos periit magna pars innocentia, íed non fta-
tus ; at inter homines cadente Adamo, totus periit in -
nocencia: ftatus, ad quam fola eft fublimataSacratifli-
ma Virgo MARiA3qua; ex ftatu peccati originalis, fivé 
ex ftatu natura; lapfa?, reverfa eft, & invénit pro fe ac 
fila domo ex Prole ftatum innocentia;. Undé licét fue-
rint in mundo rauhi innocentes, in ftatu innocentia» 
folum fuerunt Chriftus & MARÍA, Hinc confentanee 
üc explicarem illud , Stabat MARÍA juxta Crucem ; 
quando Salvator redimebat lapfos in ftatu originalis 
culp^.ltem eonfirmaturhac ultima claufulá au«51:orita-
tis;£f iftum afcenfum admirAbantur Angelí tamejuam noyum 
t¡r imonfuetun^ákenies: QUÍC eft ifla qux progreditw ejudfi 
étmrd conjurgens, id eft, perfetie de ftatu origimüs ¡urgens 
adñiitmn innocentia > A peecato originali ad propnam 
ínnocentiam multi afcenderantin veteri Teftamento 
ante Virginem MARI A M, &Jeremias etiam in útero 
matris; at hunc afcení'um non admirarentur Angeli, 
quia ñovum nonerat nec inconfuetum , fed admirad 
funt videntes qnód fola illa progrederetur ut aurora 
confurgens, perfecie de (latu originalis fitrgens ad ftatum 
innocentia. Admirad funt Angeli videntes quód fola 
MARÍA furgebat/w/e^c; non imperfe(fté,de perlonali 
culpa ad gratiam & innocentiam .perfonalem, fed 
quia de (iam originalis fmrexk perfe£té adftat/m inno-
centia 3 quod fuit & eft novum arque inconfuetum in 
natura humana. Et ha;c pauca infinuaíle fufficiat, 
fumptá occafione harum quinqué audoritatum Ano-
iiymi3qu^ magis funt pro pía fententia, quám contra 
íllam, ut difeurrendo per finguía audoritatum verba, 
demonftratum eft. Cumque Audores fínt Irregulares, 
audoritates etiam inveniuntur Irregulariílkna?; dum 
ex folis illationibus, & illis íncongruentiííimis, eonati 
fuerunt redueere Audores ad fequelam í u x opinio-
nis; & quod unus proponebatdubitativéac opinando 
ex conjeduris , alii docebantabfpluté atque aífertivé, 
quafi eílet res per fe nota; &íic paulatira crevit ifta 
Audorum & audontatum corruptela ; fed jam,Deo 
dahte, forte non progredietur'uícra ifta communís 
multiplicatio Audorum, auéloritatumque-comiptio, 
fententiarum & verborum mutatio. ' 
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2)e J O A W N E q A L L I C O altero, 
Ordinis Mmorum. 
IR R E G U L A R I T A T E S antecedendum declarabit ampliüs ifte joannes Gallieus , quem pro fuá opinione referunt primó P. Raphaei de 
Pornaíio , & ab ipfo Anonymus Audore 122. Ban-
dellus cap. 24. Deza fol. 48. & Petrus de Vincenria j 
fed quá legalitate,nun€ examinabimus. 
Prima Audoritas. 
Primam audoritatem fie adduxit Pornaííus in fuo 
Tradatu contra Immaculatatn Conceptionem: (Jiii-
dam Dodor de Ordine Minorum , qui Operi fuo no-
men iuum non appoíüit;& quódfuent in Ordine illo, 
patet, quia in fine libri Sermonum nominat Patrera 
íuum, Francifcum. Hic, inquam, in fuo Sermonario, 
quod incipit, Creavit Deus eoelum & terram, in Ser-; 
mone de Annuntiatione,qui incipit, Ego rogabo Pa^  
trem de vobis,tradans illud Numer. 16. Dixit Moy^ 
fes ad Aaron, Tolle thuribulum, &c. fie dicit; Moyfes, 
ideftjPater^dtcit ad Aaron, ideftyadhlium^ Tolle thmibuUm 
humanitatisy fabrcfaBum opere Befeleel, qui interpretatwt 
Vmbraculum dtyimm. Sic kpiritus fanBus in utero gh« 
rioja Virgims MARTÍ; , quia idem Virgini obumbrayit, 
id eft, refrtgerium praftitit, & fomitem peccati in (a omnirib 
€xtinxit. Hac ille. Ubi nota, quód non poteft exdngui 
jgnis qui non fui t : ergo ignis originalis peccati, fal-
tcm quoad fomitem, qui poft ablutionem peccati 
quoad eulpam in B. Virgine remanfit, extinxit. Huc-
ufque P. Pornafius exilio Dodore incógnito, quera 
judicavit fuifle ex Ordine Minorum, quiain fine libri 
vocat S. Francifcum Patrem fuum. Ha;c conjedura 
quoad Audorem, regularis eft,fed Irregulariflimaal-
tera eirea audoritatem ; quia exfomite exiftente in 
carne non redé deducitur peccatum originale & ma-
cula in anima; fomes relinquitur á parentibus ex libi-
dinis igne in femine, & calor ifte poteft extingui,an-
tequam reiultet flamma peccati originalis in anima. 
Item , audoritas iftius ineogniti Franciíéani erat in 
Sermone Annuntiationis, eirca teropus Incarnationis 
Verbi Divinicficutenim tune Spiritus S. obumbrando 
extinxit fomitem , & obumbravit extinguendo fomi-
tem peccati parentum, relidum in Virgine , ut non 
macularet MARIAM; fie etiam fuit ejitindusin con-
ceptione adiva. Item, eodem modo poflet P. Porna-
fius argumentari, vel nos contra ipíum ; Spiritus fan-
dus tempore Incarnationis, yf/^em^p^/VíV Virgi-
ni, ergo ipla tune «ftuabat;quia refrigeriura non pra;-
ftatur}nifi adualiter ^ftuanti. Vel fie; Spiritus fandus 
obumbrayit V'irgírsí y ergo erat á fole calefada; quia 
non obumbratnr,nifiqui pariter a fole vel adu habet 
caIoremj& quod dixerit adinaduo,o^»í^<íW/,atque, 
vefrigeravit iáice.vc\ns nos ad illud, extinxit' Alia qua; 
hic defunt Irregulariflima, vide in íéquenti, néeadem 
bis repetamus. 
Secunda Audoritas. 
Secundam audoritatem fíe proponit ídem P> P05'-
nafius : Item, idem Dodor in Sermone de N.advitaíc 
B.MARI/E , qui incipit, Quafiftella matutina , 
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íIíud,Quafi luna in diebus íuls, fie habed Beatd MARÍA 
dicitur LunAplena,, quU omni parte perfeBa, non Luna¡e~ 
nifplena, qu* hahet corma dr mactúam; quia ghiofa Virgo 
ñeque in fuá Katiyitate maculam habuit, quia in út ero md-
trisfuit ¡anBifieata. H¿ec í7/e.Etnota, quód ifleDodor 
volens oftendere B.Virginem fuifleíine mácula, non 
aífignavit pro eaufa, quia f'uic praiventa, ucquidam 
fingunt; led quia fuic fandificara, videlicet ftatim 
cüm in útero raatris concepta fuit; illa aucem mórula 
pro nihilo reputari deber, & fine macula mérito dici 
poteft. Hucufque P. Pornafius Inquifitor Januenfis, 
cujus difeurfus tot habec Irregulantates, quot verba. 
Primójfatetur quódille Auíflor Francileanus volebat 
oftendere, BerfWwa Virojnem fuijje fine macula. Hoc volé* 
batoftendere , & habuit in defiderio, tamen defadq 
oftendit contrariam , feilicét iñam, Beatam Virgimm 
fuiffe cum macula. Item ille P. Minorita defamo dixit 
quód B. MARÍA erat Luna plena ex omni parte perfeHa , 
pon femiplena, qux hahet cornua & maculam; Se tamen 
íeeundüm Inquifitorem Pornaíiumj expreífit contra* 
riam, feilicét quód B. MARÍA non tuit Luna plena j 
neq; ex omni parte perfeóta,íed lemiplena^uas habuit 
cornua & maculam.DeniqueAudorille dixitjGlprio-
ía Virgo neqm in fuá Katiyitate maculam habuit: ubi Na-
tivitasjibi eft indiíFerens ad Nativiratemin útero, uc 
ipfifemper intelligunt& rnterpretantur quando ipíis 
placer; 8c quando intelligatur de Nativitate ex útero, 
illud yneque, fupponit alteram negativam. At hisnon 
obftantibus i l lud , ñeque, Minorita fuit afErmativum} 
acfi diceret. Glorióla Virgo etiam in fuá Nativitate 
maculam habuit. Et iftí tres propofitiones negativa?, 
in favorem Virginis faél^ funt aíÉrmativ^, ac contra 
ejus puritatem, Iblum quia á'ixn}fmt fanBijicata i quafi 
poíTet efle Virgo fine macula, Luna plena, & ex om-^  
n i parte perfe¿la, nifi fuilFet fandlificata in útero. No-
ta etiam Irregularicatem dilcursüs iftius Inquifitoris ; 
volens oftenderó Beatam Virginem fuiíTe cum macu-
la jaífignat pro cauta , quia fuit landificata, yidelicH 
ftatim cim in útero matris concepta fuit. Etqúare non in 
eodem inftanti, quando in útero matris concepta fuit¿ 
At nunc volunt negare,quód ex illo antecedenti fem-
per & ubiqueldeducantjErgo á contraída macula.Sic" 
que difeurre, Ledor, quia campus latiflimus eñ; nam 
ego folüm perpendo illa ultima verba Pornafii:ií/á au--
tem mórula pro nihilo reputari debet^ &fine macula mérito dici 
fotefi.Ergo pro nihilo contendiftisper quingentos an-* 
nosí'Si pro nihilo reputari debet, recedite ab illo nihi-r 
lo^quia pro nihilo contendere ftupidum eft. Nos non 
^ftimamusmorulam illam reputari deberé pro nihilo, 
fed pro magno ac máximo i 8c fie contendimus, ficut 
vos, non pro nihilo, fed pro máximo. Ac fi, ut dicit P. 
Pornafius, ftante illa mórula pro nihilo reputatá, quá 
fuit maculata Coneeptio Virginis, mérito fine macula 
dici poteft; quare tottantíeque excitataj funt lites ac 
contentiones,ut non diceretur Coneeptio fine má-
cula, vel Immaeulata Gonceptioí Siño hic , quia jairi 
major Irregularitas nos voeat. 
Anonymus fine dubio tranfcripfit Auíiorem iftuth 
Minpritam á P. Pornafio ; fed nota quomodo,& quid 
dixerit: Idem tenet Frarer Joannes Gallieus, in luo 
Summario folerani, quodincipit, In principio crear-
vitDeus coelum & terram, in Sermone Annuntiatior 
nis &Nativitatis B. Virginis dicit, quod Beata Virgo io 
Mero matm fuit fancli§cata,& a, peccato purgarJ. In iecun-
do fuo Opere plus fecit BandellLis^icendo.'íi/c'W/ewé/ 
Magifíer loannes Gallieus , ejufdem Ordmis Mirmum y m 
Sermone Katiyítatis & Anmnttationis B. Vtrpms. Ec fie 
confeqúenter Deza ae P. Vincentia. Regulando ei4 
gó IrregnlariEátes contentas in ptíeallegatis verbís 
Bandelli; primo, undéfeivit quód ille qmdam DoElor de 
Ord.Mmorum u^iOpcvifuo nomenfuum non appojuitjVeliLtus 
á P. Pornafio, vocabatur [oannesGallicusí'Secundó, 
relinquendo illud de Sermonario converfo in Sum-
marium,ubilegit illamclaufulam auaotitatis,cír apee-
cato purgara ? Minorita ille ineognituS ( & ab ipfp P* 
Pornaíio ) íolüm dixit, quodB. Virgo in utero matm fuit 
fanBifieata: illud autem^ <& apeccatopurgata , per quam 
rimam habuit ingreílum ? Tertió j oftendant qualitef 
ifta di£la ftieri'nt in Sermone Annuntiationis & Nati-
vitatis. Quartó, auftoritates ex prsallegatis Sermoni-
busnihil habent nifi fupráailegata ex conjeduris P* 
Pornafii i quá ei go veritate potuit dicere P. Bandel-
lus: ídem tenetQá eft, Virginem MÁRIAM fuiíTe concep-
tam in peccato originalijexprefsé , claré ac diftinóléi 
hoc enim intendit probare in roto fuo libro, feu ex 
Catalogo Doétorüm ) loannes Gallieus ejufdem Ordinis 
Mtnorumjn Sermone Katiyitatis & Annuntiatiorm: quan-
do in Sermone Nativitatis &; Annuntiationis (íi ere* 
dendumeñP.Pornaíió ) docet Dodorilleincognitus 
Joannes GallicUS,feré claré, exprefsé ac diflindé con-
trariam fententiam ? Conclufip ergo única ex ómni-
bus prxdidís proponenda ae fequenda^ftjquód nul-
la fides prasftanda fit libris Bandslli ac omninm Ban-
dellizantium, quia fcarent Irregulariffimis congruen-
tiis ac confufionibus infupportabilibus. 
Reftat nunc aliquid dicendum de Aurore hoc in-
eognitOjfivé Joanne Gallico. Suppono , quód ex No-
menclatoribusSeraphicaiReljgionis^Willotusfol.z^.. 
fuarum Athenarum ,ficinquiat jíorfwm Gallieus edidit 
quofdam Sermones^  & nihilampliüs. Ab hoc tranlcripfin 
P. Waddingus in fuo Catalogo folio 208. Sed ifti, fi-
cut moderni, ae feribenteshoe íkculo, defumpferunc 
Auftorem iftum a Bandello , & ficredit Irregularitas 
jftaad proprium fontem. Pro indaganda verkacere-
cognovi Opera ac Sermones aliquorumScriptGrum 
ex SeraphicaFamilia,nanone Gailos,&: nomine Joan-
neSjV.gJoannis Gryfer,& Joannis Contradi (de qui-
bus dieemus infrá) Joanms de Werda,arque Joannis 
Royardi, &c. fed Opera iftorum non incipiunr, Crea-
yit pemecelum dr terram, ñeque Scrmo Annuntiario-
nis , Ego Rogabo Vatrem de yobis; ñeque Nativitatis, 
Quafijiclla tmtuma j ñeque in diclis & aliis Anonyrnis 
a npbis \(ifis extant audoruates vel verba relata a fu-
pradidis. In Bibliothcca Scorialis litt. E. Plurco V. 
num. 23. invenitur quoddam raanuferipc. Scrmonum 
antiquis charaAeribus fine principio,ciiíus Auftoi-tm 
. e xifíi mo fuiíle ex Or d. Minpru m4qui aadducitSe rm o -
nes SP.N.Francife,h& habetSermonem Annnntiatio-. 
.nis, fed ineipit, 4yegratia pícna^cÁn que fie dicitar : 
Vkm fuitgratis fatiBificante pmgammum foeditatis cul~ 
píe,a qua fuitpmsys purgatít per gratiam, ut de ca pofii/ djei 
.illud-BccUf-Í/... <Qir4tia.fup.er grajiam-y &c. Sertpo verp 
Nativitatis incipji:, Lux omtfipjio, &c. ubi dicitur; 
ÍWÍ igitur Lux Virgo MARÍA h 1 oWtífuo, mpermxta pmpr 
tergraiam ¡mUficmtem: unde fihi comfmt illud Qc.^ f. 1 . 
M ü . kfy & {éÍÜ$du.XS.diyifit IVcem amchm l ama B. 
Virgo.talitcrf'4ta í¡iyiit temhra pman comp. pcepi'thÁmr. 
fermxta.Jffi utfihKmnpetat iüud § ^ j;. Bmnatio/quadam 
• A (laritatis ommpoteñm L)eifiricer¿y & ideo mhii inquina-
íum in eaincurm^dm^mm hm ¿terna, &fpcfjdmn 
.fine macula. Ini^.Au^orqincQgivico in venina us, Vir-
ginem fuifl^rplgnaro/igratia. fap^ií^cante ad pw:ga-
..meniüm feái^tis mhx íf%rf*já füic prorsüs^yrgata 
-ptr.gratiam. In.qqibus verbjg^f^.coincederecu^i 
:ñU€mnAX$ Anmfm ;• fedSernip.ifte^on ineipit ¿ut 
, %'nat P. Pernaíius. In Sermpne/Nftjchitatis-^ick- iáte 
E E E E E '3 incog-
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incoghitus Minorita, MARIAM fuifle lucem á tenebris 
feparatam,^ fadam totaliter á tenebra peccati cujuf-
vís impermixtam, in quanihil inquinacum incurrk, 
&c. Ae fie poft omnem noftrum laborera totum ma-
net Irregulare, hvCtor , Sermonarium ; Sermones, au-
éloritas,atque verba, quoufqueoftendant Doólorem 
Minoritam ineognitumjbaptizatum á Bandello Joan-
nem Gallieum. , 
R A D I U S D U C E N T E S I M U S 
D E C I M U S O C T A V U S . 
Pe I O A c R c R E f A R I S I E l s l S1 , 
Ordmis ^Pr&dkdtorum fue de 
ditero S&cuUru 
A BE M U S in íioc Radió dúos Aurores 
fimillimos , unumjoannem Pariíienfem Or-
dinis Prasdicatorumin 3 . Sentenc. diftinfl;. 3. 
&: alterum Joannem Gailicum Dodlorem Parifien-
lem in ^.libro fu^ Summ^j conveniunt igitur in duo-
bus}noinine íeilicet ae libro Sententiarum;at difterunt 
in aliis duobus, videlicetftatu,quia unuseft Domini-
canus, & aker Saxularis , icemque in audoritatibuss 
qu^ videntur diverfae. Ifte ex Ordine Praídicatorum 
íie adducitur a Turrecremata part.(J. cap.29.fol. 119. 
atergo ; Itenijad idemeft ejuídem OrdinisP. Magif-
ter Joannes Parifienfís, ejufdem Univeríitatis (id eft 
Magifterjíicenim extat in manuferipto Turrecrema-
t a ) qui in 3. dift. j.docens Virginem MARIAM in 
origmali peccato efíe conceptam • dicit , Oppoptam 
opiniomn ejfe contytt duBoritates SanUorum, & derogare 
digmtdtiFilii.Dei & Matris ejmi ejúU fecundum ijiam^nun-
quam pminuijjet ád redemptionem generakm í i í í i , me MA-
m i f p fmfjet uniDerjalü Redemptoñs. H¿c tile. Anonymus 
ínter Parres Dominicanos Audore 6z . folíim dieic; 
Idem tenet Magiñer loanñesParifien. DoBor, in 3. Sentent. 
dift. j . nullam proferens anftoritatem, ílcut nec Ban-
dellus cap, 2-3. folio 42. Dezaibidem, Vineentia ,ac 
P. Gryfaldus. 
Ut nos expediamus ab ifto Andóre, proponam ali-
qua principia, ut ex ipíis deducamus quandam con-
clullonem Irregularem , íicut funt etiam omnia. In 
Religione Príedicatorum vel fuit unus Joannes Pari-
íienfisdoílus, vel omnes fequentes. Primó, ex Ghro-
nica anciqua laborara á P.Gerardo Lemovicenfi, juffu 
Generalis Humberti, confiar ad an.i259.fuifle Pariíiis 
Magifíros &ordinariéIegenres in facra Pagina folüm 
fequentes .-Orlandus Cremonenfis, Hugo Viennen-
íís, Joannes de S. iEgidio, & hic fuit natione Anglus, 
Gnerricus de S. Chirino,GauíVidus de Brebello, Al-
bertus Theutonicus/Laurentius Brito' Stephanus Al-
tifiodorenfis ,Guillieímusde Stampis, loames Vfingem 
Jífmm PmfenJts bonu-s homo Brito i Elias Provinciajis-, 
Florentius Gallicus,Thomas de Aquino, Hugo Me-
ten. &:Petrus deTarantafia. Jóvanhes Trirhemius in 
fuá Bibliothecafolio 301. & irí.alió originali fol. 74. 
dicit fuiíTe quendam Joannem •Parifienfem Ordinis 
Fraídicatorum, qui feripru kipcr Sentéñtias. Jaeobüs 
Bergortienfis in Supplemérito, Ínter Scriptores Ordinis 
P-ixdicatorum refcrt quendam Joahnem Pariíien= 
fem^ ríihil dicens dé feriptis illius. P. Joannes Bundé-
rusln fuá Bibliotheca manuferiptoram folio 385. ad-
ducit Joannem Paiifienfem Ordinis Pr^dicatOFum 
eum muitis Tra¿latibus, praeipué fuper Senténttas, 
& folio 340. Joannem Pungentem Afinum Ord. PraE« 
dicatorum, fuper quatuor libros Senten.tiarum, 8c de 
Principio Individuationis , folio 541. habens hxc 
verba : Correcioriumcorruptora diBor'um B.Thoma.Pr^di-^ 
catares Gdndenjesxfl Mgidiide Roma, alias attrihmtm loan-* 
mPartpenft. P. Antonius Seneníis in fuá Bibliotheca 
folio 134. meminitcujuldamjoannis Parifienfís, qui 
feripíit fuper quatuor libros Sententiarum , Quodli-
beta, & contra Henricum de Gandavo ad annum 
1294. ae ibidem loqnitur tanquam de diftindo 
Joanne Pungente Afinum, qui fcripfit librum de Uni-
tate forma: , de Principio Individuationis , ac íüper 
quatuor libros Sententiarum. Et infra folio 136.,1o-
quitur de alio Joanne Pariíienfi, qui floruitad annum 
1300, feribens fimiliter fuper quatuor libros Senten-
tiarum , Quodlibeta , & contra Henricum de Ganda-
vo. Item infra folio 135. eodem modo refert alium 
Joannem de Tortocollo, qui etiam fuit Do¿lor Pari-
fienfís , & fcíipíit in quatuor libros Sententiarum , 
Quodlibeta, & contra Henricum de Gandavo. Au-
bertus Myraius in Auclario folio 253. cap. 405. refere 
quendam Joannem Pariíienfem Ordinis Pr^dicato-
rum, qui fcnpíit in 4. libros Sententiarum, ac Quod-
libeta, qui vixit ad annum i299. Inter Opera Joachi-
mi Abbatis ae Thelefphori de Cufentia imprelfa Ve-; 
netiis anno 1516. in 4. extat Tradatus de Ante-
Chrifto,fub nomine Joannis Parifienfís príecisé. In -
ter Tra¿latus de Potefíare Papas compilatos ex Au-
¿loribus Ordinis Prasdicatorum, eñ unus fub nomine 
Joannis Parifienfís. In Bibliotheca manulcriptorum 
S.Vi¿loris num.549 eftquoddam Quodlibetum Joan-
nes ParifienfiSjnon tamen dieitur fuifle Ordinis Pras-
dieatorum,ineipicque Quodlibetum ; Secundum Ordi-
nem rermn , in mflro Quodlibeta quafita fuerum quísdam 
pertinentia adens in commimi, qtudamyero pertinentia ad 
ensinparticuUri •> 8c concludit fie: Bxplicit Quodlibetum 
loanms Parifienfís. In Bibliothecis Anglia:,teñe Thomá 
James parr. 1. fol. 19. & part. 2. funt plura Opera 
cujufdam Joannis Parifienfís,quorum catalogum ad-
ducit, fed non fuper Sentencias. P. Philippus Labbé 
Societatis JESU in fuá Diílertatione Hiítórica , folio 
597. late loquitur de Joanne Parifienfi , quem dieic 
nomine, pmgentis Afinum decoratumfuíjfe} nihil tamen 
agit deReíeripto fuperSententiasjatq; ex Pi.Theophilo 
Raynaudo pag.i 22, Erotheraatum:JÍ/Í//>, CorreBorium 
Corruptora doBrin* S. Th'om¿e Aquinatis fub nomine Mgi" 
dii yulgatumjribuilomniParifieníf, Ordim'SPra:dicatorumy 
ejufdem Mgidii ^«Í///. Denique P. AIphonfus Fernan-
dez Placentinus relatis luprapofitis in íuaConcerta-
tione, folio 387. addidit alterum fie : Frater. Joannes 
CalUcusfcripfn Commentaria fuper.quatuor libros Sententia * 
rum , librum etiam de Vnitate formx, & de Principio indi' 
yiduaiionis, circa annum 1295. Gitatque ad margineni 
Antonium Poflevinum; fed híEC faifa citatio.eft, quia 
PoíTevinus lolúm adducit quendam Joanném Gal-
lum Abbarem Fontanellar, quem dicir floruiíle ad 
ad annum 230, & feripfiíTe vitam cujurdam Saríóli. Et 
fie P. Fernandez ex Joanne Parifienfi fecit cum.eif-
dem Tradatibus alterum Joannem Gallieum. Quis 
autem ex duodecim relatis fuerit hic citatuj? in^y Sen-
tentiarum diftind. 3. mihi huculque incognitum eft. 
Undé manet Irregularis, quoufque compareant Au-
¿lor 8c Opus. 
Pro conclufíone dico primó : fub nomine iEgidu 
de Roma Ordinis S. Auguftini prodiifie librum lub 
titulo; CorreBorium Corruptom Operum S. ThomíS , & c ' 
Hoc Opus fecundó non Ínfima not^ Audores attri-
buunt huic Joanni Parifieníi ? alias Joauni. Pungen--
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t i Aíinum. Tertio, Riehardo Klapoel Anglo. Quartó, 
Guillielmo Mefleíech.QuintóJoanni áTorto-Collo. 
Sexto,RobertoOrford. Séptimo, Durandelío ejuf-
demReligionís. Odavó, Nicolao Meldeníi; ae nono, 
Roberto Kilvarbio. Iftis ómnibus attribuitur illud 
Opufeultim diélum CorreBorium Cormptoyii, &c . Inter 
tot vero Irregularitates Audorum acque librorumpo-
teft tranfire illa de audoritate addudta á Turrecre-
inataavel etíam eum Irregularitate fequenti. 
De J O A N N E G A L L I G O Parifienfi , 
S^eulari. 
Vidimusin antecedentí Auroresomnes Joannes 
Parifienfes ex Ordine Pra;dica:oium, n u n c reíUt alius 
Joannes Gallicus Parifíenfis S^cularis. Qui cdm i n 
trodueatur á P. Vincentio Bandello, n o n dubitó qui a 
íic ñdiUS vel multiplicatus cum antecedentí. Dixerat 
Bandellus in claífi de Scriptoribus Ordinis PríEdica-
torum, cap. 23. fol. 42. Idemienct MagiBer UíinnesPii-
rifienfis in j . Sentmt. dift. s- capitulo vero 21. fol. 7,6. á 
tergo ínter 27. Doctores antiquos Saculares refert 
íñum fie; Idem tenet Magifter Joannes Gallicus Do-
¿lor Pariíienfís in 3. libro iu« Suramx ,fic dicens: 
Caro Chriñiin B. Virgine fuit obnoxict& obligtía pccaitoy 
ftdantequctm uniretur farbo, ab omni contagionepeccatipar-
gatdfuit.Hac ///e.Bandellum fecutus eft tuus Corredor 
Deza.An vero ifte fit multiplicatus ex antecedent i jVc l 
fidlus á Bandello , afíirmare n o n poííum. Scio tamen 
quódinChriftianitatefuerint multijoannes^n Europa 
niultiGalli,& in Univeríitate non pauci Dodores Pa-
rifíenfes. Dicam tamen quod reperire potui. 
Inter Patres contemporáneos S. Bernardo, ac Phi-
lippo Abbati, íliit quídam Joannes qui fcripíit Epi-
ftolam , cujus initium eíi; T m r i Philippo, lodnnes, <&c. 
in qua excant h^c verha.:Et quocl Uber dicits Keque MA-
RÍA corpori originan dedit^quodreyera error efi^ chm Pfalmus 
dicat, Veritas de térra orta eft; yos exponitisfic y quod a yi-
iiis nojira originis non accepit, quod aperta lides efiMatt* 
ridem enim originem MARÍA //// corpori dedit, non yitium» 
& o quam differmt MARÍA, & yitiuml quorum dmm yos 
alterümpro alteroponitis.In illa enim Conceptione, inqua. 
Deus de hominejuílm de majjapeccatricejt^imus de fermento 
faUus eft, non tantum in nafcentejed etiam in conceptioney 
ydconcepturaJanEiificatioincepta efi^tjujio Filiojujia M¿~ 
terjuftam materialem originem ijia conceptioneprxberet^di-
cente Angelo: Spiritus fanñus fuperyenietin te , &yirtus 
Altifiimi obumhrabit t ibi; & Propheta : Jperiatur terray& 
geminet Sahatorm^úrjOnomodo de¡tendit imher & nix de 
ícelo; & iUud: Vltra non nyertitur J e d inebriar terram, id 
MARIAM, & infundit eam , & germinare eam fd i^ti Vt 
enim non hahmtpeccatnm ipfa Mater^Spiritm [anBus[nperi 
idefl, dignim yeniet inte: m autem nec fomespeccati tune, 
medeinceps,yirtus Altifími obumhrabit tihhquodutnmque 
fignat ?ropheta,p€r niyem,qu¿ eft alb^gr1 frigiday&c.Hic 
fuit Joannes, & antiquus/ed nefeimus an fuerit Gal-
lus, Se Dodor Pariíienfís, nec fcripíit Summam: ñe-
que h^c audoritas in aliquo verbo coincidit cum illa 
Bandellijfedpotiüs e f í pro nobis, utin noftra Militia 
demonftro. Vide ibi. 
Inter Dodores minus antiquos etiam fuit Joannes 
a S. Geminiano, Dodor Pariíieníis, qui ícrípíitSum-
niam de Exemplis , 3c rerura Similitudinibus , i m -
preíT. Bafiles, & Venec. 1499. i n 4. & Antuerpia 
lS83.in 8. libros, ut citat Bandel. cap. LO. folio 
157. loquens de humana; carnis fragilitate, &c. fie in-
quiens;Po/e^  enim in hac yitafomes peccati mitigarijfednm 
txtin^ui, d m ¡ c ü k e t homo efi in carne corruptihili, Luct in 
B . Virgine expriyihgiogratia) primo quidem in fedfdnBi-
fícdtione jjcilicct in útero matris fuá Jomes dicnturfuiffe non 
¡ecundum effentiam extincks, jed manifefte Ugatm. De-
inde in conceptione Tilii credcndum f t , quod tctalaer fuit 
e x t i n í m ^ & c . HucufqueGeminianus. Licét ergo iíte 
vocatus fuerit Joannes, & fimul fuerit Dodor Pari-
fieníÍs,ac rcripíeritSummam}& libro 3. habeat rela-
tam audoritatem ,cüm non fuerit Sajcularis, fed Do-
minicanLis,necCallus, fed Italus , nec audoi iras ília 
conveniat faltemin único verbo cum adduda á Ban-
dello, non videtur iíle Joannes Gallicus. vel fi e^jam 
erit triplicatus, & audoritas pcenitús f ida , quiain 
totolib. g.Summa: joannis á S. Geminiano taha non 
éxrant verba , ñeque in tota Summa. üade neccíse 
eritquairere alium. 
Inter Theoiogos antiquos fuit etiam alius Do-
dor Pariíieníis, natione Galíus , appeilaíus joannes 
Brorniard,Ordinis Pr^dicatorum , quiícripficSum-
mam Prsdicantium;qui, licét non libro 3. tamen cap. 
3. tomí 2. verbo , MARÍA , art. 4. num. 35. fol. 13. üc 
inquicíDcf/^Tero Conceptione, Annuntiattone) &jsLdti-
yitate dici potejl illud Apoc. 2 1 . Ecce tabernaculum Dei cum 
Imninibus, H . L In die namque Conteptionis & SdnBifica-
tionü ejus , quó [¡atím fafta fuit yinea dílecio, & tabírm-
culmn DeifaBum, útfariBifcatum fuit, quiaillodiefdnBi-
ficayit tdbernaadum¡mm Alnfíimus. Adhocnotacapitulum 
Vcdicationis, & SdnBificationis^ & Munddtionis 5 quid fe? 
s í i m illud petílis SanBificatimiSy quam Comcptionis di i i de* 
bet, quiajolemnitas ddpunBim SanBif¡catioms,&non Con-
ceptionis ( quid concepta fuit in originali pee cato) referride-
bet^&c. Cüm ergo ifte Bromiardus fuerit Audorclaf-* 
ficus, atque ejus Summa comrnuniííima, fiquidem fuit 
typis mandata primó abfque anno 8c loco impref-
fionis.'deinde Lugduni I522.ih 4.Venetiis 1 <;8í).An-
tuerpias 1514. in qua, licet (utdixi) non lib. 3. ramen 
cap. habeac audoritatem relatam,apparenter expri-
mens Adverfariorum opinionem,(S:íimuIfit Joannes, 
Gallicus, & Dodor Panfienfis,& alias Bandelius in 
toto fuo catalogo ipfum non adducat fub proprio 
nomine, prima faeie, ex tot fignis, judicavi me inve-
niffe eonfufum Se incognitum Audorem Joannem 
Gallieum. Atcum éx altera parte videam, hunc Bro-
miardum, Joannem, Gallum,Dodorem Parifíenlem, 
&Seriptorem Summs,non eíle Sarcularem , fed Do-
minicanum,ñeque audoritates inter fe vel in una fyl-
íaba convenire , dubitavide thaufaro invento)& alíos 
JoannesGallicos,DodoresPanfienfes qusrere neceA 
sé erit.Sed íi neceílitate compulíi voluerint dieere Ad* 
verfariijhunc fuiíreJoannemGallicum3DodoremPa-
rifienfem,abipfis cuatum, notare debet Ledor, quod 
fuerit Dominicanus, 8c audoritas fit poenitüs fida, «& 
ínfuper quódJoannesBromiardus exprefsépro nofira 
videtur fuiffe fententia; nam in prsallegata Summa 
eodem cap. 3. art. 4. num. 28. fol. 13. íieinquit: f/-
Itus Dei yolem in aliquo loco, & dealiqua midiere natm^m 
nofiram ajfumere, & nobifeum moran , a principio mmdi 
nullam inymit pro hofliitio dignam, quia omnes peccato cri~ 
ginali ^yelactuali ,yelutroque infeBa erant: & tándem 
yero in fine mundi hanc mundifíimam inyeniem yir^inem, 
in quanuüum erat peccattm, y el origínale^ y el aBuale, tan-
quarn gdudens de fortuna optdta) di tere potui t: B a c réquiem 
??^,drf. Illud OMÍ , non fupponit hie pro tempere 
praílenti, id eft, Inearnationis Verbi, quia fie nihil di-
ceret Bromiardus , fed comprehendit totum tem-
pus pr^teritum. Habemus ergo in Bromiardo has 
duas propoíitiones, qu^ videntur oppofitc repug^ 
liantes. Primaefi; Conceptio Virginis MARIS non 
debet celebran, quia conceptdfmt in originalipeccato. Se -
cunda 
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cunda vero eft; in Virgine MARÍA mllum eydt peccáturriy 
originale^  yel aBuale. Si concepta in originali,quomo-
do non fuit in ea origínale ? vel contra; Si non habuit 
originale, quomódo concepta in peccato originali.? 
Sed in rei veritate non funt contradidori^imóex ipfis 
exadiílimé percipitur mens Doítorum antiquorum; 
aliud enirn efíloqui de feftivicate, feu Coneeptione 
fadádie 8. Decembris, & aliud de illaperfona Vir-
ginis; aliter enim loquebantur de generationis tem-
pore • quando veré ac realiter concepta fuit in útero 
Auna;, 8caliter de infufione animar, & unione ad car-
nem conceptam. De prima dicebant, quód feíUviras 
Conceptionis non erat celebranda die 8. Decembris, 
quiatunc nulla fuitfanditas, íed copula, libido3len-
íualitas, voluptas, dele«5í:atio, & ÍJC in originali pec-
cato aut peccatis parentum concepta ; at quando lo-
quebantur de ipfa macula perlbnali MARIDE , & pec-
cato originali formaliter ac abfoluté, dicebant, quód 
in MARÍA non fuit originale. Adverfarii autem ha?c 
ínter fe diñincliílima confundunt, & illud. Concepta 
cft ( videlicet lecundúm carnem) transferuntad ani-
mationem. Sedquidquid íitde mente Bromiardijpro 
ilunc fat eft oftend¡íre,au(ftoritatem adduélam á Ban-
dello non eíle iftius Joannis Galliei, Doóloris Pari-
íieníis jpropter radones aííignatas. 
Item ,alius fuit Joannes de Lindimberg, de quo 
Antón. Senenfis in fuá Bíbliotheea,fol.i 38.Í1C inquit; 
Joannes de Pichardiide Lucemburgis^ atione Theutojuit Ra -
tifyonenfis Ecclefta Pr#ful}&c. Sm f^n Summum Theologicam, 
qu* citMurin i lio Libro recoüeBo ex ¡entcntmVíitrum^b^ro' 
landum Comeptionem B. Firginü, & crtditm ejje Bandeüi: 
Sermones etiam Quadretgefimales c* Dommatles^ Sermones de 
SanHisper totum dnmm.Anno ijio.fuitpromotus Várifiis ad 
¿/•^«wX/fWwrww.JoannesMich.PiuSjpart.z.lib.z.col. 
351. loquens de hocjoanne Pichardo de Lueemberg, 
ínquit:5V/7J(/í ma SomtM diTheologia{como jcribe ilBandel-
lo nelTratatto delU Conc€ttíone)& ijermoni Quadr¿igefímali) 
D o minie di deSantiper tuto /^ ««OJCÍTC .Eadem feré verba 
habet Placentinus fol. 38<?. & citant Leandrum lib. 
3.fol.i i4.&Taegum 1 .part.Sed notare debes,Leftor, 
quód Bandellus in illo luo libro Recolledorio, nee in 
aiiis duobus de Coneeptione á fe edins,adducatJoan-
nem Pichardum de Lucemburg, in Summa, fed tan-
tümin Sermonibus, id eft, in Serm. Nativitatis Virgi-
nis, ut vidimus fuprá; in illo autem Recolledorio ad-
ducic Bandellus Joannera Richardum , Epifcopum 
Draconenfem,OrdinisMinorum,in Summa? feuCom-
pendiiTheologix lib.4. ut Signo primo diximus. Vel 
ergo Joannes Galiicus, Doólor Pariíienfis, hic addu-
¿tusá Bandelloin 3, lib. Summ^fu^, eft Joannes Pi-
chardus de Lindimberg, aut Lueemberg, vel omnes 
fuprárelati Nomenclátores ex Ordine Pra^dieato-
rumjerraruntjdicentes.-So'^ SmmndmTheologicam i^U 
cifetiúr in illo Libro recolle£io} quia (utdixi) & iterum af-
íirmo,in illo libro Recolledorio Bandelli,necin aliis 
Joan.Pichardus citatur in Summa,fed in SermoneNa-
tivitatisi&: tantúm hie Joan.Galiicus allegatur in Sum« 
ma. Si autem Joannes Galiicus íit idemcum Joanne 
Richardo , quia hic ctiam fuit Gallfts , & Doñor Pa-
rifienfis, Nomenclátores iidem veritatem dixerunt. 
Sed defecit ab illa Bandellus. Primó ,qu¡a jam hic 
Joannes Galiicus non eft Saícularis, nec Dominica-
nus/ed Minoríta, fecundúm veritatem, qui de Con. 
cepcionelib. 4. cap. 3. agir. Secundó, quia in illa 
Summa,leu Compendio Theologia,adfcriptojoan-
ni Pichardo, leu Joanni Richardo,nec unum folüm 
verbum invenio auéloritatis fupráadduóte a Bandel-
lo; unde eft poenims fi¿la? 
Dico refolutivérquód íi Joannes hic Gallicusnon 
fit aliquis ex fupradiftis, abfoluté fit fnppofitus & 
fiítus; quia nullus Nomenclátor Ecclefiafticus, an-
tiquus vel modernus, de iplb magnam aut parvam 
mentionem faeit. Namjoannes Gall:icus,de quo Pof-
fevinusfol. 879. non fuic S^cularis, fed MonachuSjác 
Abbas Fontanella?, nec fcripíic Summam,fed t a n t ü m 
vitam S.Wolfangi, Archiepilcopi Senoneníis;ille vero 
cum non adducatur a Turrecremata , Anonymo , veí 
Vincentia, fed folum á Bandello p a r v ^ fidei Serip-
lore,& in illo cap. 11. in quo addueit hunCjCÍtet alios 
vigintileptem, quorum decem & o¿lo funt in loto 
vel ex majori parte fióli, ut fuis loéis demonfíramus, 
ídem credendumeft de Joanne Gallico; quia h^ceft 
regula generalis, quód ubicumque Bandellus relia-
quit proprium cognomen Auéloris , & recurrit ad 
Nationís,Provincia;, Civitatis, vel Regni, fugit a 
veritate , ut non deprehendatur in nomine Audoris. 
Sed quidqüid íit de Auítore íuppofito vel multipliea-
to,au¿loriias eft poenitús fi¿ta & faifa, quám fabricavic 
Bandellus fumptá occaíione ex verbis Magifíri Sen-
tentiarum in 3. dift. 3. ubi qu^rens de carne Verbi: 
An priufc¡umconcipemttr, obligdta fuerit peceáto ? dicit 
fie : Sané dici poteñ »& credi oportet ¡juxta SanBormn at~ 
teftationis conyenientiamjpfam prim pee cato fu ij]} obnoxiam9 
fieut rcliqua Virginis caro y Jeá Spiritüs fa'ncii operatione 
ita mumatam, ntab omni peccati contagione immunis imire~ 
tur Verbo f o c. Ex hac aucloritate ( fed peííimáñru-
¿lurá difpofíta , aífumens ac derelinquens verba pro 
libitu)fuam difpoíuit Bandellus; pmermiíit enimil-
lud,/;mw,connexuitillud interrogationis,o¿/^rf,cuni 
illorefolutionis, O¿«ÍIA;^  : addidit 'ú\uá, fedamequam 
miretur Verbo; abftulit voeem illam, immunis, ejus loco 
apponens , purgata ; ut fie ex propoficione Magiftri, 
quíc facit hune fenfum:Caro Chrifti, qux prius in B. 
Virginis generatione, vel coneeptione carnali,fue-
rat peccato obnoxia, per Spiritüs laníti fuperventio-
nem unita fuit Verbo, ab omni contagíeme peccati 
immunis, quia in illa non fuit tilla obligatio (qua; ve-
riífima ac Catholica propoíitio opponitur formaliter 
huie ; Caro MARI^ in B. Amia peccato fuit obnoxia, 
nec ab omni contagione peccati erat immunis ; q u í E 
etiam eft vera, &ab ómnibus Antiquis recepta, íi-
quidem tune interfuit concupifeentia, & libido, fen-
fualitas , & deledatio: unde nec fuit, nec dici poteíl 
caro illa ab omni contagione peccati immunis) fecit 
Bandellus hanc;Caro Chrifti in B.Virgine fuittem-
pore Inearnationis obnoxia & obligata peccato, fed 
antéquam uniretur Verbo, ab omni contagione pec-
cati purgata fuit. H^c videntur incompoífibilia ; nam 
íi caro Chrifti in B. Virgine fuit obnoxia & obligata 
peccato ufque ad Incarnationem Vtrbi , ubi eft no-
ftra pr^fervatio, vel faltim veftra fandiíicatio ?Sed 
tranleat hoc ,quia poflunt recurrere ad íandificatio-
nem natura,non p e r l b n í E , ut difcurruntaliquiTho-
mifts; & tranfeamusad aliud. Si MARÍA tempore In-
earnationis fuit ab omni contagione peccati purgata: 
ergo quando Angelus vénit ad eam, habebat MARIÍE 
caro non qualecumqjfed oírme contagium peccati;non 
fufficiebat aliquod contagium? & non omne ? Deinde 
fi purgare femper &ubiq; per te fupponit maculam 
& infirmitatem aólualem, veram & exiftentem, quo-
módo caro illa erat tantum obnoxia & obligata,quan-
do purgata > Et íi tantüm obnoxia & obligata pecca-
to : ergo purgatio compatitur c u m fola obligatione 
& obnoxeitate , quod tu femper & ubique negas. 
H^c fuffieiant projoanne Gallico ómnibus incógnito, 
nifi uni Bandello. T^TTC 
RADIOS 
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Ordinis Cijlercienjis . 
OM N I A entia rationis fabricata á P. Vin-centio Bandello cireaAudores & Auólorita-tes, habuerunt fuumfLindamencum in cogno-
jninibus patria: dícendoenim^TlieutonicuSjGallicus, 
JVnglicus, Auguftinianus, Minorita , vel Ciñercien-
fis, habebat completam fuam Nomenclaturam j ut v i -
dere eft inpríefenti, dequo cap. 22. cujus ticulus eft, 
Inquo pomntur AiiBoritates ejuatmráecim DoBorum chrif-
pmomm Ordink CiHercienfts, folio 37. fie d i c i t : Idem 
tenet Magifter Nieolaus GallieuSjin Poftilla fuper Lu-
cam cap. 1 . fie dieens; Spiritm [mUm fuperyemens in 
Virginem, eam afomite peccm liberarit, quamprius ab ute-
YO matvis db origindipeccato mundayerat. Httc Ük. Ad lic-
teram fecuti funt Bandellura,ejus Corredor Deza^ 
P.Vincentia. P. Gryíaldus fie ex eodem dixit.'Nico^ 
laus Grallieus fuper Lueam 1. cap. In tttero mdtris 
orioindlipeccato mundata em. Nihilaliud dicunt de ifto 
Nicolao Gallico Cifíercienfi. 
De audoritate non dubito,quin fueritfida á P. 
Bandello, quia redoletilliusftylum &artificium in 
verbis,eompoficione,&c. adeoq; circaaudloritatis lr-
regularitatem non eft immorandum; unde pergoad 
ínquirendum Audorem,de quo dico fequentia. 
Primó; quifcripferunt poft Bandellum j aüqui de 
iftomentionem faciunt3utP.Carolas de Vifchin fuá 
Bibliotheca 2.editionis £246". ita aiens: KicolmsAngli-
CUÍ Ordinii Ci^mienfis^fcripfn Pojíiüam fuper LmamhMau-
rolycm ihidem. Ecce qaaliter Nieolaus Gallicus fadus 
cftjam Anglicus; fed firmiter credo quód talisNico-
laus Anglicus vel Gallicus non fuerit in rerum natura, 
qui fcripferit Poftillam illam fuper Lueam. Quídam 
Nieolaus ^ranfordus Anglus , exconjeduraLelandi 
Ciñereienfisjfcripfit Morálitates in Genefim,^: Con-
ciones áliquas, ut videre eft apud Pitfeum folio 3 9 8 . 
Trithemius i n Catalogo Illuftnum Virorum Germa-
niíE3folio 1J?. & ab ipfo Gefnerus & alii,mentionem 
facit de quodam Nicolao Monacho Ciftereíenfi S. 
Crucis i n Auftna,qui v ix i t ad annum 1420. & ferip-
fit Librum de Laude B.MARi^Virginis,& Sermones; 
at hic nec fu i t Gallus nec Anglus, led Germanus; nec 
fcripfit Poftillam fuper Lueam. 
Secundó.-inReligione Ciftercieníium fuit qnidam 
vocatus C^farius jqui fcripfit Poftillam feü Hxplana-
tionem fuper cap. 1. Luc^ , quíE imprefla fuit cura 
ac follicitudine R. P. Joannis Andreas Coppenftein 
Ordiñk Pr^dicátorum Colonia anno 1615. adil-
l u ^ Spmtu-sfcnBm fnperveniet in te , nec unicumver-
bum habens ex fupraaddudis a Bandello,quinimó ad 
illud, Etnomen Viygink^MhKiA,folio 20.. col. 2. ínter 
aliadicitde VirgineM ARJA : Movem ejuidem propter 
nosnifemhm mifeñeordi^, qu* ntmqumfenfit motum car- ¡ 
Vfdü comupifantU : propter e¡uod & immQh'úk e n d i m 
fuijfe totim peccatiimmimitate. Alia fimilia verba habet 
ibidem, quíe pro noftra videntur militare fententia.? 
Dehoc Auélore Cífario aliquadicemus Signo X I I . 
qua» videntur efle pro contraria opinione. 
TertióíjoannesVitalis i n fuoDefenforio lib.4.An-
cillá 7.referens Aurores pro pia fententia,inter alips 
enumerat quendam Nícolaum Monachum in Expo-, 
fiúone fuper Magnificat (^eonfonat hxc ^itatio cum 
illaBandellun, Poftilla fuper Lueam c 1 .)atque 
verba , Ucee enim ex; koc Bemm rm dicent mms1generario~ 
nesyüc inquit Nieolaus Monachus: Beata fuit, hdcns:af~ 
feBum pmifsimumjmcontagme, ut ejjet candor lucís atmift 
quoadAnimam,& fj}€fídum fine macula ejucadcovpus, H^é 
funt verba quíE adejucit Vitalisex hoe Nicolao Mo-
nachOjVelaliOjqu^etiam adl i t te ram extántiri ttianu-
feripto Alani Parifienfis,elabórate anno i | 9 ¿ . At licét 
ifta non fint exprefla pro immunitate Virginis á pee-* 
cato originali jvidentur tamen efle vera, & non fuppos. 
fita, ut funt illa Bandelli. 
Quartó: fuit alius Nicolaüs, qui füpeir Sententiás 
feripfitQu^ftionem de Conceptionejeujus autem fue-
rit ftatüs vel condkionis, mihiineognitumeft. Referó 
tamen ejus controverfi^ principium j U t ex illp cog-
nofeatur qüaliter loquebanturAntiqui de peceato ori-
ginal!; inquit ergo :De hdc Conceptione dua funt opinionei 
DoBorum; namejuidam dicunt hanc Virginem Matrem Chti-
fii in culpa originali nmfuijfe comeptam; c¡mcíamfum oppo* 
fitum tenentes. Primi dicunt^difiinguenteSyCjuodpeccattm ori-
ginale potefi accipi prout confíftit in concuhitu lihidinofo -vel 
commixtione feminum'-,alio modo^ pro ¿jualitate rnorhida con* 
fequente anm* mionem. Primo modo («/ dicunt) contraxitf 
¡edfecunda mofa non defaBo ,fed h.ahuit necefitatem contr^ 
hendí, ^ c . Quiexiftimabant peccatum origínale con-
fiñere in eoneubitu libidinofo vel commixtione fe-
mínum , quid mirum fi ponebant peecamm origínale 
in Virgine?Sed hoc pro noftra controverfia quid Ir-
regulare eft & extra rem^cüm íit peccatum origínale 
in caufa..' 
Quintó : i n Converttu S joannis Regum Toletan i 
Arcá Y.num. 82. extatquoddam manulc. Sermonum 
de Sandis/ub titulo & nomine Nieolai,abfque alio 
cognomine, cujus i n i t i u m ef t : Reyerendijsnm in Chm 
(to Patri Domino Cuidoni, dhimpro-videntU tituli S. C j -
riaci inThemii Presbítero Cardina¡i,Fr,K.Ordims BMA~ 
R I ^ de Monte Camelo, tyc. In hoc ergo antiquo manu-. 
feripto extat Serme de Conceptione B. MARIÍE ad 
Clerumfolio4. qui ineipit: Qu* eji ifta qua progre-
ditur quafi auyora t í aquo Aüíltor expreífis verbis & 
latiílimá inquifitione inculcat qu^ftionem de Con-
ceptione Virginis,& femper in affirmativam ac rainüs 
piam opinionem fe inclinat. Habet et iam Sermonera 
de AÍÍLimptione,qui i n e i p i t , Sedeo ut regina¡ ú* iñchm 
mnfum 5 & alium de Nati vítate, qui i n e i p i t , In regione 
umbra morm, &c. f e d i n iñis nihil eft pro Concepuo-
nis materia. Unde fi P. Bandellus dixiííet, ídem tenet 
Nieolaus Carmelitanüs in Sermone de Conceptione, 
Auélor eífet regularis. Sed c ü m P. Joannes Bunderus 
in fuá Bjbliotheca manuferiptorum adducat qUam-
plures Nicolaos Scriptores, 8c nullum eognominatunl 
Gallum, vel Ciftercienfem, credo Auítorem eiíe Ir-
regularem. , 
Sexto denique : poft exaítam diligentiam \ credo 
rem fie contigifle. P. Vincentius Bandellus invénit 
aliquam Poftillam fuper Lueam, feríptam charaftere 
Gallico, fubferíptam nomine Nieolai j c ü m q ; haberet 
jam Nícolaum de Lyra Francifcanum Gallum in 
Poftilla fuper Lueam cap. 1. &Nicolaiim Gorram 
Dominicanutiijin Poftilla etiam fuper Lueam cap. 1. 
ad illa verba, Spiritus fancimfuperyemct in te, ere. c um 
e.ifdém feréauíloritatibusrexcogítavít attribuere j f tam 
Poftillam arteriNícolapGallicoQrdinisCiftercienfis, 
addendo in auftoritate illam claufulam, Qttamprws in 
útero mátmah originali peceato mmdaycrat,quqnon repe-
rítur i n Lyrano ita exprefla, ñeque Gorrano.Vel po-
teft iftum fabricaíTc ex Hugone de S. Caro , quí 
fuit Gallus, & fcripfit Poftillam fuper Lueam, adduci-
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turque exadverfoincap.!. adillud, Spir im¡At iBusSanólo Caro ,alterum de Belinciolo, Provincia FranW 
perveniet in te^&c.Q^oÁualiquis dixeric ^ as tiiam eíle cí^Magifírum in Theologia, & Epifcopum Hoftien-
conjeíluraslrregularesicredam ficeíre,quandooften- fem.Idem dicode Alphonib Placentino i n Catalogo 
derit nobis Nicolaum Gallicum Magiftrum Cifter- Cardinalium Praedicacorix FamiliíB)& Michaele Pi© 
c i en fem in Poftilla fuper Lucam c a p . i . & in ipfa pan. i , l ib , 4. colum. ^^z.Tertio,quiaPetrusFrizon 
auótoritatem rclatam á Bandello: quod difficile ju- in lúa Gallia Purpurara loquens de primo Hugone de 
dico. Sanílo Caro/olio 221. inquit; Vocatur ¿ <¡mbn¡(ím Bar-
thiom^d, non qttodfutrit Bmhimna Hifpdma Tarraconeri' 
¡is urbe mus f aut Epifcopus Banhinonenfis, utpitayit Six-
B . A . D I U S D U C E N T E S I M U S Senenfts, fd a Con-ventu Dommcám Bmhimtu ínter 
V I G E S I M O S, ¿ty6** vulgo^Bmtüoneta&c. Conftat ergo ex his & aiiis, 
qux adducere pottram, in Ordine Prxdicatorum lo-
m u r Í r r\ *KT T7 P J T T i m l"m fuiff-dúo Hugones Cardinales, unum HUPQ-
J)e H U ^ U H & k j ^ U L t l L U > nem de s. Caro Poftillatorem toiius Biblia & á l t e l 
^ArchíeplfcofOjdC fardmall Ho^tienfl, rum Hugonem de Billonio. 
Orimi* frtdtcatorum. J f in Ordine P^dJcatorum quídam Hu-
gOjCOgnommatus Segum de BelIon}vel de Bellonío, 
q u i fecundüm Auélores fuprárelatos , fliit Archiepif-
RE S T A T adhuc ífte Gallicus IrreguIaris.Poft- c o p ü s Lngduneníis, & creatus Cardinalis anno 1288. quám Joannes de Turrecremata in claffi Or- pruno cituli S, Sabina , 8c p o f t e á Hoftienfis, ac m o r -dinis lJr?dieatorumpart.(5.cap.29.fol.i iS.licéc tuus anno 1328. vel íecundüm alios 1298. Sed va-
mendosédieatur 112. Áudore primo adduxiflet fuper rianc in Pomifice ; nam aliqui dicunt fuiffe creacunr 
Lucam , Hugonem Poftillatorem Biblia: jimmediaté Cardinakm 3 Nicolao V. alii autem á Coeieñino V* 
tamen habet hxe verba: Item ad i d e m eft Dominas alii dicunt fuifíe Cardinalem t i tuli S. Sabinas, alii v e -
Hugo Gallicus, ejurdem OrdinisPater , qui tándem ró f u i f í e Leílorem illius Conventus, ut Ciaconius 
p r o excéllentia íuarum virtutum fadus eít Archiepif- colum. 785. Alii non appellant ipfum Hugonem , íed 
copus^ Cardinalis Hoftienfis in 3. Sent. dift. 3. ita in Guillielmum, üt videre eft apud Turrigium in Biblio-
íorma díeens; A corruptione yitii originales purgata fuit theca fo l io 22. qux variationes videntur labefaílare 
Virgo Beata in útero quantum ad tnfeHtonem & reatum^m íubíifíentiam hujus Cardinalis de Bellonio. Sed quid-
ddhuc dífcendijjet in lymbum , fí decepjjet ante comeptum quid í it de hoc;adhuc noftra ventilatio inquirirán hic 
Filii Dei, ex dehito originalispeccati, qund mnquam plent a d d u f t u s á Turrecremata fub obfeuro nomine Hu-
fuit purgatmn ante adyentum Chrifii: unde m adventu ejus gonis Gallici, Archiepifcopi, & Cardinalis Hoftienfis, 
Spiritus JanBi gratia repleta, ommno pmgata eft ah hac cor- lit Hugo de Bellonio. Et videtur quód fie, ex nomine, 
fuptione)&ita^ psfanBificatafmt. Hac ille.Et hzc Turre- patria, Arehiepifcopatu, atque Cardinalatüs titulo, & 
crematade fuoHugone. Anonymus v e r o p o í t Albertum ptíEcipuéquia c u m non íit alius Hugo Cardinalis Gal-
Magnum,HugonemCardinalem,& Petrum deTaran- lus, vel non Gallus^n tota Prxdicatorum Familia,ne-
tafia,íic 'inquk:ldem tenet DomimsHugoGitUicus^ Cardinalü ceflariá illatione v e l eft h i c , vel e r i t fiftus, ve l fakem 
Hofltenps iniSent.itifé, nullam referens au£loritatem. multiplicatus.His fuppofitis fecundum veriratem ,d i -
Barrelete poft S. Thomam & Petrum de Tarantafia co;quód licét Auólor n o n fit fidus, tamen Opus & au-
enumerat iftum íic: Vgo Gallicus in 3. dtft. ^. & n i h i l am- ¿loritas videntur o m n i n ó fuppofita, ae chimericé fa-
pliüs. Bandellus autelti, Vincentia, Deza, de. Gry- bricata; quod fie p r o b o . 
laldus, qui alias á dextris & á finiftns recollegerunt Primó; quia de Operibus talis Hugonís Gallici, feu 
omnes adduítos á fuis prajdecefloribus, imó íinxerunt de BelloniOjnullusNomenclator antiquusmentionem 
alíos de novo , de hoc Hugone Gallico Archiepileo- facit, imó ipfemet S. Antoninus,qui ínter Cardinales 
po, & Cardinali Hoftienfi nu l lam faciunt mentionem. adducit Hugonem de Bellonio Gallum &Archiepif-
Undé exiftirao , quód Au&Or ifte totaliter fit Irregn- copum,S. í'equenti agit de Scríptoribus fuaíReligionis, 
laris. ínter quosenumerat Petrum de Tarantafia,& Hugo-
ü t ergo a radice aperiamus veritatem; feiendum nem de S. Caro, atque aliosquamplures ,fedde Hu-
cft , quód Leander Albert. libro 1. folio 42. adducat g o n e de Bellonio Gallico non memínit.Francif. Ma-
ad ánn.i 3^1. quendam Hugonem Gallicum i($.Ge- ría Turrigius in Bibliotheca Cardinalitia folio 2<>. 
neralemjfed nihil dicit de eiusScriptiSjficut nec de aliis enumerar quinqué Hugones Scriptores, fed de pra:-
Ibprápofiris. Antonias Senenfis in fuá Bibliotheca fo- fenti n e c verbum habet. Ergo íignum eft, quód hic 
lio 119. adducit tres Hugones Cardinales & Scripto- non fcripferit. 
res ex Ordine Prxdicatorum.Priraum, Hugonem de Secundó : quia adhuc Antonius Senenfis dubitat 
S. Theodorieo feu de S. Caro, de quo fuo l o c o dixi- de hoc Scriptore. Cujus ratio (& quidém efficax) ralis 
m u s ; fecundum, Hugonem Avernenfem , & tertium, eft;S.Antoninusin 3, part. fuas Hifí. fo l io r. recenfet 
Hugonem Barchinonenfem. Ex quibus ifte ultimus omnes Hugones celebres mundi, qui fuerunt feptem, 
abfque ullacontroverfía aedubirarione eft fidus, q u i a feilicéc, Hugo Cluniaceníis, Hugo Gratianopolita-
talis Hugo Barchinonenfís nunquam fuit i n Ordine ñus Carthufianus, Hugo deS. Viólore CanonicusRe-
Prxdicatorum, vel in r e r u m natura. Conftat h o c evi- gularis, Hugo de Folieto etiam Canonicus, Hugo 
denter. Primó, quia nec Ciaconius i n Nomenclatura leu Hugutio GloíTator Decreti, Hugo de S.Caro 
Cardinalitia, nec aliquisalius ex antiquis Scríptoribus Poftillator Biblia:, Ordinís Pr^dicatorum, ac tándem 
(exceptoFrancifco Maria, qui deceptus fuit á Senenfi) HugoMonachus Floriacenfis.Ifti funtfeptem Hugo-
d e tali Hugone Barchiiionenfi mentionem facit. Se- celcbrati á S. Antoníno. Si ergo Hugo i l le Galli-
cundo,quia S. Anroninus 3. part . Hift. tit. 23. cap.i 1 i eus eíTec adeó eelebrís, ut ipfum depíngit Turrecre-
$. ñfol io 578. referens Cardinales, qui fuerunt in fuá mata,Hlum áfuoGatalogo S. Antoninus non exclude-
Religione u^ue ad ann. 1458. enumerat viginti tres; rct.Hoc eft argumentum ipíiufmet Sencníis,ut exilio 
se mter eos í b ^ E i m o d o dúos Hugoaes, unum de probet, Auétorcm iftum n o n fuilíe i n fuá Religione. 
Tercio: 
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Terti6;quía Scríptores Domínícani affirmantjifíum ter cum Hagone de S. Caro, ejufdem Ordinis Prít'di-
fíueonem fcripfifle fuper 4. libros Sentenciarura, l i - eatorum, Galiico, ArchiepilcopOjae Cardinali, Po-
brum deünitate form^,librum de immediataViíione ftillatore Biblia , atque Scriptore íuper 4. libros Sen-
Divin» eílentiaj, & librum contra CorruptoriumD. tentiarum. Ex Hugone enim Gallo Cardinali, expri-
T h o v a z j d eft,eontra- Henricum de Gandavo} & haec mendoproprium nomen & Poílillam, fecit TuireGie• 
eademOpera referunt de aliis lexDodoribusPariíien- mata Auílorem unum; atqiex eodem Hiigone,racendo 
ííbus Gallis, Ordinis Pr^dieatorum3v.g. de Joanne cognomen , & ex libro Sentent. íecit akerum. Hinc 
Parifienfi, qui ad annum 1 294. fcripíit fuper 4. libros Nomenclátores Dominicani cementes qupd Tui-re-
Sententiarum,lib. de Unitate formarum>& lib. contra cremata addueebat fecundum Hugonem Cardinalcm 
Henricum de Gandavo-,item de Joanne a Tortocollo Gallum,diñin£lum a priqno Careníi, & quód in fuá, 
fuper 4. lib. Sentent. Se contra Henricum de Ganda- Religione ralis npminis ae qualitatum folummodo re-
vo ad ann. 1300. item de alio joanne Pariíieníi qui vi- ftabat Hugo Guilin de Bellonip j adrcripferunt ipíi 
xit eodem anno , & fcripíit in 4- libros Sentent. de OpusSententiarum y&c. Ac fie crevitincendium per 
Unitate effe & eífentiíE Diviníe , & contra Corrupto- omnes ab ifta fcintilla Turrecremata:. 
rium D. Thoma;, & Henricum de Gandavo; item di- Sed jam gratis admiílo , quód Auílor fit certus, & 
eunt de HervíBo Natali,fivé Henrico Britone, qui fio- audoritas vera j Hugo in ipía folum probat debitum 
ruit eodem tempore, quód feriprerit fuper Sententias, proximum ; fatemur enim , quód in útero matrisíuit 
de Unitate formarum , ac contra Henricum de Gan- MARÍA purgata a corruptione vitii originalis peccatí, 
davo jitemde Bernardode Claramente etiam Gallo, &áreatu atque debito , quo caro illa erat infeála in 
qui vixit ad ann. 1292. dicunt fcripfiíTe contra Hen^ femine i at h$c non eft originalis ac formalis macula 
ricum de Gandavo. Quomodo ergo eft eredibile,quód peccati, led tantüm caufa aut difpoficio ad illam. Fa-
jntra clauftra unius Conventüs Parifienfis, eodem teraur etiam pariter,qLiód fiab illa non eíTet purgata & 
tempore , feilicétab anno 1288. ufque adann. 1300. prajventa per fanílificationem , neceíTarió contrahe-
eflent fex MagiílriParifienfes,Ordinis Praedicatorum, ret maculam ; & quia MARÍA habuit illam corruptio^ 
fcdbentes eoldem libros,Traaatus ac materias? Vide nem , reatum ac debitum i defcendiíTét ad lymbum, 
alia hu)ufmodiinJoan.Parifienfi}etiamOrd.Pra£dic. quia defeenfus dimanabat á rearu & debito. Sed ex 
Quartós,& potiltimerquía hujus Hugonis Opera re- ómnibus iftis nihil deducitur contra ípfum animatio-
feruntNomenclátores moderni Dominicani ex Ant. nis punftum.Quód veróHugoloquatur defemine/eu 
Senenfí, & hic ex Anonymo; inquit enim fie: Hugonis earnis purgatione, confiar; qaia in carne cft debitum, 
pYtnominatifit mentio in lib.illo recoüecio ex omnitm Santio- Se in anima folutio •, in carne corruptio peecatijin aní-
rum?átrum teftimoniis, ad probandum quod B, Virgo ftm ma macula illius corruptionis; reatus eft in carene , id 
concepta in peccato oríginalijmprcf. Mediolm anm 14.75.f1ne eft , obligatio ad poenamjí ed in anima non eít reatus, 
alicujus AUBOYU nomine, íu'yus tamen creditur fuifje nofter fed reí aílus, id eft, ipfa cu Ipa & pcena in executioneí 
'Bandeílm AuBot, ürc. Anonymus vero fivé Bandellus diftinguuntur enim h^e omnia tanquam médium & 
deliimpíic notitiam áTurrecremataj&híc fiftit tora ge- extremum ,potentia & aílus. Item probo, quód non 
nealogiahujus Hugonis Gallici Dominicani, quia (ut loquatur Hugo de ipfaformali macula anima^ex ulti-
dixi)nullus Auftor antiquior ipfo adducit talem Car- mis verbis :Quia fiMARÍA bis fuit purgata 8c fanóHfi-
dinalem Hugonem Gallieum, & multó rainüs Opera cata, feilicétin Conceptione aftiva 8c pall]vas<5e in ac-
ipfius, auíloritatem, aut verba , in ulla materia. Ideó tiva non fuit purgata aut fanclifícata ab aliqua macula 
forte ipfemet Bandellus,quandovoluit proprionomi- animq,fed á carnis titillatione veldeledationejqua in-
ne & apertá faeieferibere fecundum Opufculum con- efle poterant in illa eoneeptione, idem fenriendura 
tralmmaculatam VirginisConceptionem , ne depre- eritde fandificatione feu purgatione Conceptionis 
henderetur intam aperta fidione , abfoluté prstermi- paíTiva?. H^c dióta fufficiant de ifto Hugone in fe Se 
íit iftum Hugonem ; quod idem feeerunt, Vincentia, auíloritate Irregular!. 
Deza,atque Gryfaldus. Cüm enim Bandellus adduxif-
fetillum in primo Tradatu , licét fine audoricate , in 
fecundo ac tertio nullum alium Auaorem ex adduftis R A D I U S D U C E N T E S I M ü S 
á Turrecremata prxtermifit,nifi iftum: hoc autem non V I G E S I M U S P R I M U S . 
potuítex alia caula provenire, nifiquiaprius judica-
vit audoritatem non efle ad propofitum, & pofteá re er)/><p7?rrcKTJr'nn v„/ v>Tr A r 
tnaturius premeditará, invenit Audorem etiam fuiíTe ^ R E g m A L V O W R i g A L V O , 
6aum vel multiplicatum. Rothoma^enji ^Archiepifcofo , Ord¿~ 
Quintó: quia Opera iftius Hugonis de Bellonio m Mmorum. 
nunquam fuerunt impreíiapec manulcripta ab aliquo 
vifa. Patres Joannes Bunderus & Guillielmus Carni-
ficisinfuaBibliotheea manuferiptorumfolio 523.ex T ^ A T E R Nicolaus Eymericus in fuo primo. 
OrdinePr^dieatorum^quiferipferuntfuperSententias, Tradatu contra Conceprionem íic introducit 
folüm referunt duos3unumHugonemMetenfem,cujus -L Audorem iftum ; Kioddm , Archiepifcopus Rotho-
tertium Sententiarum incipiebat: Auditu ams audhi , wagenfis, diSH Ordinis Minorum, i n ¡ m Scriptofuper } \ Sen-
&c. alterumque Hugonem de S. Caro, velSando tenriammdiftintt.s. comlndit & t m t affirmanyam,fctlich 
Theodorico,qui etiam fcripfit fuper Sententias. (jmdtpfa B. Virgocjúpam originalem contraxit. In fecundo 
Sexto : his & aliis brevitatis causa omiífis (quouf- Opuículo folüm adducir nomen Rigaldi Rothotna-
que Adverfarii aliquid aliud in contrarium demon- genfis Ínter alios Fiancifcanos, )oannes de Turrecre-
¿rent) noftra firma & conftans refolutio eft; quód mata part. 6. cap, 30. folio 121.a tergo ultra progref. 
Auílor ifte fuit fidus fecundum quid3quia Hugo Gal- fus eft/eferens ii>tegram audorirarem íic ; Item , ad 
lieus non fcripfit, ñeque ipfius Opera vifa , audita vel idem eft ejufdem Ordinis, Dominus Magifier Regi^ 
faltem fomniata ab aliquo Ecclefíaftico Scriptore an- naldus ArchiepifcopusRothom3genfis,qui in fuo tertio 
íiquo fuerunt i nifi forte fuerit multiplicatus fimpUci- fuper Sententias ita dicit: S i m impunusjt mnfuiffet 
F F F F F 2 ¡dntií. 
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fdnBificdtd^derogajfet i t f tVirgm, cujuspriyikgwmeflquod 
fola fine y tro concepityUt dtcit Bernardus ,ideo origínale non 
traduxit in prolem i ita (i Virgo fine origindli peccato concep-
ta fui¡jet, derogajj'et ipft Filio. Hxc Ule. Non concencus 
íftá aucloritate Anonymusjillam difpofuitíie ;Idem te-
net Dominus Regmaldus Epifeopus Rothomageníis,' 
in j.Sentent.dift.lie dicens;5V B . Virgo fine originali pec~ 
gato concepta [utJJ'etjhoc derogaret dignitati Chrilii Filii f m 
& ideo non eft ei hic honor atmbuendux, e¡ui in yeritate non 
efi honor) nec decentta. Hac Ule. P. Vincentius Bandellus 
cap. 24» f o l i o 45. cum fuo Corredore, Vincemia, 
a c B a r r e l e t C j e x duabus fuprapoíitis á u ¿ t o r i t a t i b u s eon-
fiavic unam ííngulari artificio ac dirpoíidone, ut folGC, 
dicens; Idem tenet Dominus Reginaldus Archicpif-
c o p u s Rothomageníis^Dodlor Parifieníis, Ordinis iVÍi-
norum , í n 3 Sencent. dift. 3. fie dieens; Sicut impuri-
tas derogara Virgini ,finon ftnjjet in útero matris jancUfica-
ta\ ita fi Virgo MARÍA fine originali peccato concepta fuifjet, 
dmgaret Chrifio 3 mfm pnyflegiúm efi ut folus ipfefitfine 
peccato conceptas^  í t ideo non efi hic honor Virgini atmbnen-
dm , (¡uia in yeritate non eB honor, nec decentia. Bac ille. 
P. PaulusGrylaldusfolüm dixit .-Reginaldus Archie-
pifeopus in 3. dift. 3. Si Virgo MARÍA fine peccato concep~ 
tafhit, detogdtur Chrtfto. Quomodo aut qualiter ínter 
tot Irregulares audoritates poterit verica. regulari í 
De Audore mencionem faciunt Nomenclátores 
Franeifeaní.In Gallia Chriftíana folio 1 ^4 . loquendo 
deArchiepifcopisRothomagenfibus num.58.habentur 
h x c vevhxOdoRigaldus^Rtgaultfirdinis Minorum u+S-ab 
Inmcentio IV. Papa Lugduni confecratus menfe Siaio3cum po-
fjudatusfuiffetdte Pafchg.Antomnm tit.24.cap. p.Obiu 1276. 
quinta Mai]¡ut efi in Kalendario Dion)fiano .Hujus Prxfiulis 
tempore 1269. Guillielmus de Saona,Theufaurarms Ecclefa 
Rothomagenfis, Collegium Parifiis inftitmt, ejmd Thefaura-
riorum dtcttur- Genebrar. chronolog, Reperiuntur yero Ser-
mones de Tempore editi ah üdone , ejui cogmminabatur. Re-
gula yinendi^apud Petrum Rodtdphiimin Hifioria Seraphica 
1274. Ifte Odo Rigaldus tantüm invenitur ex Ordine 
Minorum inter Archiepifcopos Rothomagenfes, cu-
jus proprium nomenfuit, Odo Reginaldus,velGallicé, 
Rigatit, vel Rigault3de qno Annalifta Ordinis Mino-
rum ad annum 1235. num. 9. 8c 1275. numer. 4. <& 
1298. num. 4. & 1320. num. 5. & in Catalogo fo l io 
304. Sed e u m hic nihil ícripferitíuper Sententias,nec 
aliquid aliud,non pertinet ad rem. Fuit alius Reginal-
dus, de quo RodulphusTcffignianusin Hiftoria Sera-
phica lib. 2. fol. 220. inquit zFrater Reginaldus, Archie* 
fifiopus Rothomagen[ts^Leíior Sacri Palatii,a Bonifacio V I H . 
Epifeopus Cardinalis Portuenfis, & S. Rufina ,fcrij>fit fnper 
4. Sentent. Poft di?nitatem acceptam non diu yixit. De quo 
etiam mentionem facit infrá folio 353. Sed Lucas 
Waddingus tom. 3. Annal. anno 1302; numero 5. fo-
lio 7. negat talem Reginaldum Umbrum, Magiftrum 
Sacri Palatij/uiffe Archiepilcopum Rothomagenfem, 
vel Cardinalem, dicens; ínter Archiepifcopos Rothomagen-
fes ¿i nullo recenfetur , ñeque aloanne Chenu^eque a Claudia 
Roherti, ñeque ejus mentio oceurrit in tabulis Bemotharm; 
imu iuxtA Chronolooimílauáii Roherti, ñeque fuit, ñeque 
potuitejfe tllius Ucclcfia Prxful, &c. Hoc idem repetí: 
in Catalogo/olio iupráallegato. Fuit alius Petrus Re-
ginaldus, de quo Goncaga folio 89. & Waddingus ín 
Catalogo folio 288. inquit ; Petrus Reginaldus Gallus, 
&c . fcripfit Comroentaria in 4. lib. Scntenliarum: ex -
tant apud me manufer. Primus incipit; Veteris ac nova 
legiscontinentiam, &c . Fuit alius Raymundus Rigaldus, 
de quo Willotus in fuis Athenis folio 213. fie inquit : 
Raymundus Rigaldus, Gaüus Joipftt fuper Sententias,0'c. 
Puto hunc ef¡'e qtñ Gaílicc dicitnr Rigault, qui charas fute 
Philippo Tramonm Regi, ab coqueeleBus inFpifcopum Ro~ 
thomagenfém.De hoc etiam mencionem faciunt Toffig-
riianus & Waddingus , ubi fuprá. Fuit alius Joannes 
Richardus , Rigaldus, Epifeopus Draconenfis, feu 
Diaconenfis, qui íeripfit Summam fuper 4. libros Sen-
tentiarum, eujus initium eft; Veteris ac noya legis con-
tinenuarn^agtjier Sententiarumj&c.O^us imprellum eft 
anno 1501. in 4. cujus etiam originale manuferiptum 
extat Romas in Bibliotheea P.Waddingi, in illa parva 
quas eft é regione BibliothecíE principalis ac majoris 
Sandti líidori. Ex his fíe ñatucis fecundúm veritatem 
indaganda eft ventas Audoris. 
Dicoergo primó:quód circa an.Domini I3r(5.tem-
porejoanms XXlliuic quidam ScriptorOrdinisMino-
rum3 nationeGallus, Dodor Parifienfis, cognomento 
GallicéRigaut,velRigault,quam voeem volentes lati-
nizare aliqui dixerunt, Rigaldus, aliqui, Reginaldus 
ex quo ona eft tota ^quivoentio in hoc Audorejquia 
íimiliter aliqui fecerunt eum Epifcopum Draconen-' 
fem vclDiaeonenfera, vel Róthomagenfem , ex quo 
fequuta eft altera confufio. Hic ergo , Íive Rigaldus 
íive Reginaldus, Epifeopus vel Archiepifcopus, Dra-
eoneníis vel Rothomageníis, íeripfit Commentaria feu 
Summam lüper 4. libros Sententiarum, cujus initium 
eft, Veteris acnoya legis opus, quod nos manuferip-
tum, & impreíTum anno 1501. in 4. vídimus & habe-
mus, in cujus 3, Sentent. tenet & fequitur claré & 
exprefsé opimonem Adverfariorum , lieét aliquando 
videatur loqui dubitativé. 
_ Secundó dicorquód hic Auflor eft ille de quoWad-
dingusin Catalogo , folio 288. inquit: Petrus Regi-
naldus , fivéReginaldetus, Gallus}Provinci« Francia, 
SacrasTheologiasMagifter,fcripfit Speculum finalis re-
tributionis, &c. Commentaria in 4. lib. Sententiarum ; ex-
tant apud me in prímum & fecundúm, manuícr. in 
quorum calce ita habetur: Explicit primus 5: fecun-
dusMagiftri Petri Reginaldeti/criptus per F.Andmm 
Govy tm in parvo Conventu Metenfi, ann. 1470. hác 
die, jcilicét Tranfladonis B. P. N. Franeifci. Deo 
gratias. Primus incipir, Veteris ac noy a legis continentiam, 
fecundus, Creationem rerum infinuans Scriptura. Hucuf» 
que Waddingus.Conftat ergo ex principio Iibri3quüd 
Opus hoc eft illud Compendium,de quo latiílimé dixi-
mus Signo primo. 
Terció dico; quód in hoeRigaldOjfivéReginaldo, 
extent feré omnia verba ad duda áTurrecrematajnon 
tamen eo ordine ac difpoíitione ab ipío propofita in 
fuá audoritate, fed fparfa per totam q u í E ñ i o n e m . L i t -
teraenim H.poft multa alia de Sandificatione Virgi-
nis MARIS in útero, inquit: Sed Beata Virgo in prima, 
fanBificatione, quxfuit in útero, mundata fuit ab originali 
peccato. Et infrá littera l.Circafeptimum,-ut yidetur juoad 
puritatem Virginis, nuüa creatma attingit. Adyertendum, 
quodpuritasfuit quadtuplex Matris Dei, dre.Ubi agit late 
de puritate ipfius Matris Dei. Et infrá : Sienimhahuit 
originale, ab eo fuit in útero ( ut diBum efi) per gratiam fan~ 
Bifcationispurgata; & ideo dicit Bernardus, &c. Vide-
tur ergo, quódTurrecremata ex his verbisfuam com-
pofuerit audoritatem ; quod fi ita eft, audoritas,licéc 
nonquoad fubftantiam f e n r e n t i í E , tamen quoad ftru-
fturam audloritatis , difpofitionem & artificium ver-
borum, tota eft chymerica, fida & faifa, atque Audor 
multiplicatus hoc modóter in propria perfona.Primo, 
fub nomine Joannis Richardi Draconenfis; fecundo 
fubnomine JoannisRigaldi:& tertió hic fub nomine 
Reginaldi , acob hoc forte racuerunt nomen pro-
prium. Item etiam ter eft adduílus & multiplicatus 
lüb dido Opere,quiaínud Compendium íeu Summam 
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Xheologi^ adfcnbunt HugonI de Argentina , atque 
etiam Thoms de Suetonia, ac denique Ülrieo de Ar-
gentina. Atque ita ítmt fex multiplicationes. Eodemq; 
modo attribuitur aliiSjiit videre eftin primo Signo. 
Quíirtó dico : majorem efíe Irregularítatem quoad; 
Opus fuper Senténtias, quám eirca Audoris nornen. 
Nam P. Bunderus in fuá Bibliotheea manufcripto-
rumfolio 5 5 5 . a d d L i c i t quendam Reginaldum, qui 
feripfit Explicationera Naturalis Hiftoris Plinü Se-
cundi, fednondicit fuiííe.Oidinis Minorum, ñeque 
fcripíiffe fuper Sentenaas;& folio <;6<;. proponic ake-
rum Rigaldum Ordinis Minorum , qui fcripíit fiipcr 
Senténtias : primura incipit; Rddix Sdpimixcm re-
yeUta efl í fecundum ; Cremonem rerum, tire, ae ter-
tium; Cumigitur yenem,&c. quarcum máph:I¡kliber di* 
•viditur in dudspartes j&c.ln Conventu Duneníi Ordinis 
Ciíterciealis claffe i .num.^.in folio & charra pellicta 
extatFrater Reginaldus de Puteolis íuper 3 . & 4 . Sent. 
& lAüCto\t:piBo de ¡¡eccdtisrfuibm homo lapfuseli inpará* 
éyfo , dicendum eft de reparatione, fcilicet de Filio Dei. Hoc 
crdine pyocedemm. Delncarndtioneprimo Jecundb de prxdejU-
patione Chrijii. lerdo, Vtrhn ChriHus fuerit decimatus in 
lumhis Ah-abá'iQjtárto, Quomodo fu Caput Eeclefi*? QuintOy 
de Scientidejus. Sexto 1 de duplici vocdtioneejus. Séptimo, 
¿e Mérito. OBavo, Vtrumdliter potuerit redimígenus humd-
viim3¿juamper Pdfíionem cjus^ Kono^ VtmmFilmsDeifeam-
áum quod bomojuflijrcdrepofíit? Décimo & ídtimo, Vtrum 
Chrifitis in triduo fuerit homo ? In Bibliotheea Bruxelleníi 
Soeietatis JESU extat Petrus Reginaldetus fuper fecun-
dum & quartum Seritentiarura ; fecundas incipit; 
Rerum credtionem injinuans Scripturd. Voftqudm Mdgifter 
Sententidmn in primo libro dcclardyit de DÍO, qudntum dd 
ratiomm fuá naturdlis perfeciiom ; quartus fie : Refur-' 
reBionis gloriofrt hind in fcholdm fuppliciter prdflolantes y 
&c. Principium íécundi coincidit cum íignato á Patre 
Bundero. In Conventu Praráicatorum Parifien. extat 
quidam Reginaldus in 3. Sententiarum,cujas diftind. 
3. incipit; Quxritm tertio de edrne Verbijirtd diflinBionem 
tertidm^ primo de SdnBifícdtione B. Virginis, Vtrum fuerit 
fanBificdtddnte Kdthitdtemlln alio antiquomanuferip-
íto legi fequentia : Explicit tcrtfM liber Sententidrum 
Mdpfíri Dm'dndi,quod fcripftt Frdter Vetrm Kegindldm, 
Ordinis Pr¿edicdtorum ; Opus íncipiebat ; luxta pri-
mdm difímBionem tertii Uhri Sententidrum qu^ritur, Vtrum 
Incdrndtiofn pritis, úrc. Cum ergo in iftis non inve-
niatur audoritas íignata á parte contraria , oftendant 
nobis qualis fit ifte Reginaldus Minorita. 
Admittamus pro nuncaudoritarem Reginaldi ad-
dudam áTuiTecremata,eíre veram & legidmam3áqua 
fuas tranfcripferuntjAnonymuSjBandeliuSj&Vineentia 
(quia ifti neevideruntReginaldumjnecOpus ejus fuper 
Senténtias ) & ventilemus qua veritate ac legalitate 
h$c tranílatio audorkatis Reginaldi fada fuerit. Et pri-
mó, Anonymus praeterraiíit tocum principium audo-
ritatis3fcilicét: Sicut impuntdsyfínonfuijfct, drf.Secundó, 
ubi Turre creraata : Itaf Virgo [me origindli conceptd fuif-
jet^ eccdto^ derogdreti^ Vilios Anonymus lie: SiBedta Vir-
go [me QÚginaU peccdto concepta fuiffet, hoc derogaret dignitdti 
Chrifti Filiifui: abftulit \y,itd, addidit ly, Bedtd, altera-
vit apponendo ly , peccdto ; addidit, ¿l/^mV^, & etiam 
ly , Chrifti, mutando textum. Ter t ió , fuperaddidit to-
tamillam claufulamt; Et ideo non eft ci hic honor dttribuen-
dus, ejuid in yeritdte non e(i honor, nec decentid. O fidelitas! 
&e.lnterrógo,Eft honor &decentia5fie vitiareDodo-
res Seraphic^ Religionis? Eft honor & decentia3con-
ira mentem Dodorum maculare Dei Matrem?Quar-
lo,ubi Turrecremata : Suut impuritds ,fi mnfuifj'et fdn-
i^ficdtdyderogdret ipfiVirg^i^nátllüs ÜQ:Sicut impuritds 
derogdrétVirginiJi nonfMjjet in uteró nutrís fdnBificdtdi'Fm' 
xit & addidit illudj in útero nmris, ut féntentiam, quíé iu 
Turreeremata erat ahfoluta & eommunis adomnem 
impuritatemjeontraheret adConcepíionem in útero m^ -
tris fadam.C^intójubi Turrecremáta^fi n o n fuiífet/d»-
ciipcatd^ derooaret ipfiVirginiiipfe. fic.Derogdret Virginiji mn 
fuijfetfdnBificdtdiqu v^eihoYum tranfmutatio faeitdiver-
fum fenfum. Sexto, addidit illud, ita (i Virgo: nam i l -
lud adverbium Se íimilitudinis notara , ita , ut major 
rem haberet effieaciam , fuprá collocavii: extra fuum 
locura. Séptimo,'videntes Bandellifte quód'Turrc-
eremata dicebat fie ¡fine origindli conceptd fuiffet peccdto, 
8c quód ly, origindli, multüm diítabatá ly , peccdto ( fr. 
quidem erantinterpofita dúo verba) conjunxerunt, 
origindli, cum , peccdto fie , fine origindli peccdto conceptd 
fitiffet, ut adhuc in veibis peeeatum praeeederet Con-
ceptionem , Se illüd/wc^/iíjnon elTet ante peceatum. 
Odavó,cIaufulain illara, qu^ eft ad íínem audoritatis 
Turreeremata , dcrqgdret ipfiFilió, appofuerunt fuprá, 
8c ipíam n o n íidciiter 5 nam traníeriplerunt, derogdret 
Cbrijlo; nec h o c exiftimo fadum fuiíTe fine fpeciali 
íntentione : fed traníeat j non omnia trlturemus , uc 
ex bis 8c aliis n o n refukent aliqu^ indecentia:. No-
n o , ubi Turreeremata , derogdret ipfi Virgini, cujus priyi-
legium eft qmdfold fine yiro (onceprn Bandellus, Deza, & 
Vincentia fefe precipitando fcripferunt ; Derogdret 
Chrifio, cujas prmlegium efl, utfolus ipfefit fine peccdto con": 
ceptus. Ubi ergoin'textu dicebat^//' K/>|/7?/3Adverfarií 
tranftulerunt, Chiflo {noiii. diíFerentiam. Item,, ubi in 
textu, quod fold fine yiro cóncepit, Adverfarii, folusipfe. 
fit fine peccdto fowfe/j/«j.Túrreeremata inquit(repero ite-
rüm verba ) derogdret ipfi Virgíni. ¿ cujus priyilcgiuín eft 
quodjcli (jne yiro £o«f^//;ipfi vero fie : Derogdret Chrifto, 
cujus priyilcgium efi , ut jolas ipfe fit fine peccdto ¿omeptus. 
Quid eft hoc > Perpendamus rem, confideremus; of-i 
fenfam fadamSacratiflima: Virgini M A R I S , C h r i -
fto Filio ejus, atque in ipfis Ecclefia: Catholice , Car-, 
dinali Turréeremataj,& i n ipfo, Archiepifcopo Regi-
n a l d O j a c i n illo,Religioni Seraphice.Eftné ideen MA-
RÍA quod Chriftns , ereatura quod Creator , fosmina 
quod Deus ? Privilegium denique, quód Virgo c o n - , 
eipiatabque viro, e f tné idem cum privilegio quód 
Chriftus fit fine peecatoconeeptus ? In totahac clau-
fula folum i m a d a reliquerunt i l la dúo, derogdret, &, 
cujus privilegium eft.Sí mutatafuerunt omnia alia, per-
fona , vox, fenfus , excellentia , &c. quare dere-
lidum efl illud, cujuspriyilegiim eft *. An forré utin óm-
nibus , Se undique, á dexteris & á íiniílris, effet error 
damnabilis &. duplicatus ? Dum auferebatur á Matre 
conceffum fibi privilegium verum , attnbuerunt Filio, 
quod privilegium n o n eft. Chriftus Dominus non fuic 
ex privilegio coneeptus abfque originali peccato , fed 
ex natura & effentia; Deus non habuit vel potuit ha-
bere privilegium. Privilegium fuit Virginís, quód 
fola fine viro conceperit,& quód fola etiam fine Viro 
peccatioriginalis conciperetur (loquor fíe propter o c -
eafionem , Hcét Virus pro veneno indeclinabile fit) 
fed n o n fuit in Chrifto fíe eoncipi, privilegium. Ex-
cogitata ergo fuit h^edidio, ut derogdret tpfi Virgini, 
& tpfiFilio Chrifto.Eñné hic honor & deeentia? Deci-
raó, prartérmiferunt illud, ut dicit Berndrdus, forte utejt 
his verbis non deveniremus í n cognitionem Áudoris. 
Undécimo, etiam pmermiferunc illud ,&ideoorigt' 
ndle non mduxit in prolem. Duodécimo, addiderunt i l -
•lud , & ideo non eft hic honor Virgini dttribuendus, qmd m 
yeritate non eB honor, nec decentia. Ñeque in hac eiau-
fula ab ipfis fida, omnimodé conveniunt, Anonymus, 
Bandellus, 8¿ Vineentia 5 quia nnus dieit, ei, id eft,' 
F F f F F 3 Virgini, 
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Virgini jaltcr, h i c j á eft, honor, & alíus fuperaddit ly, 
Virgtni. Eftné hic honor er decentía, in una auftoricate 
habente quatuor lineas, introducere duodecim capí-
táiia , imó ín fuperlativo gradu capitalifíima vitia ? 
Cui eft hic honor mribuendus ¡ z n Scríptori Regínaldo , 
Vel P.Bandello? Siftamushiecum Audore & auílori-
tate Irregular! 3 né Irregularicaces traníeanc ad vicia. 
R A D I U S D U C E N T E S I M U S 
V I G E S I M O S SECUNDUS. 
Z>e f £ T % 0 l O A N N E 7 Ordmts 
Mmorum. 
"' 'ICOLAUS Eymerícus in fuo primo Traí^atu 
contra Conceptionem inter alies Minoricas 
refere unum fie: Petrus Joannes ejulclem Or-
dinis Minorum, in j.Sentenciarum hanc percradans 
materiam , finalittr concludit: Qmá. duere s Beatam 
MARIAM non fui]}} comeptm in Recato originalt^eflinfa-
vum, impium, hUfphemum & h¿reticum. In fecundo 
autem Opuleulo,ante Alexandrum de Ales,numeran-
do Au¿tores pro fuá opinione, dicit : Sepcimus ert 
Magiíter Petrus Joannes de Ordine Fratrum Mino-
rum^ni in 3. fuo Sentent.traftans materiam de Con-
ceptione Virginis, c o n c l u á k , Quod dicere,B. MARIAM 
non comept-m tn peccMo oyiginali,cjuoá efi tnfmum, impium, 
hlafyhemum & hxreticum.Hítc tile.El hoc de Pctrojoan-
ne Ordinis Minorum; de quo feribentes poft Eymeri-
cum, utTurrecremata, Pornatius, Bandcllus 3c allí, 
nullam faciunt mentionem. 
Auílor ifte videtur eíTe ille vocatus Petrus Joan-
nes Olivi, GalIusNarbonenfis, qui obiit in eodem 
Conventu anno 1297. die 16. Martii,de quo latélo-
quitur P.Lucas Waddingus tom. 2. Annalium,adre1a-
tum ann.num. etiam in CatalogoScriptorum,foI. 
284.De cujus doílrina&Scriptis áic'wScriffít multa^ua 
perperdm ab ¿tmulis inteüeña sfuermt diu¡upprej]<t. Relatis 
aljquibusTraftatibus fupra Scripturamjquos impreííos 
vidi in folio parvo in Bibliotheea Patrura Jefuitarum 
Matritenfium, profequitur Waddingus fie : Scripíic 
Lihrum de Laudibus dr exceüentm B , Vtrginisjn qua Uu~ 
dmda excejsijfejudicarunt Ordinis Pitres. ExceíTit Petrus 
Joannes circa laudes & extellentias B.Virginisin ifío 
libro, fecundüm judicium Patrum Ordinisj 3c fecun-
düm P. Eymtrieum fuper libros Sententiarum dixit 
eíTe infanum, impium , blafphemum & hasretieum 
dicere, non fuifle conceptam in prccatooriginali.Ifia 
non coh^rent inter f e ^ videntur Irregularia,praeeipué 
cüm nullus Nomenclátor dieatillum fcripíilFe fuper 
Sententias. P.Joannes Bunderus Ordinis Prazdicato-
rumin fuá Bibliotheea , fol. 494. bis agit de Petro 
JoanneOrdinis Minorum,&:refert aliqua ipfiusOpera 
quse vidit manuferipta, fed nullum fuper Sententias. 
Ego etiam inveni non pauca,fed fuper Sententias nec 
umbram.Iníliper ipfemet P. Nicolaus Eymerícus in 
2. part. fui Direílorii, qna:ft. 9. a fol. 252. agitlacif-
fimé de ifto Petro Joanne Ordinis Minorum,&ex 
Operibus illius referí propofitiones cenfurabiles,nihil 
dicens de libro Sententiarum. Unde cüm non fitalius 
Petrus Joannes in Ordine Minorum ( nam Petrus 
JoannesOlivari,qui feripíh dePiophetia &SpirituPro-
phetieo, cujus líber fuit impreíT. in 4. anuo 1 ^43. & 
prxfatioincipit; Rieronymm yirfumma atque admirabili 
integritdte, <&c. non fuit Ordinis Minorum, necGal-
lus, fed Valentinus, ñeque antiquus ,fedmodernus) 
manet íncognitus Au¿lor,& Opus fuper Sentencias n i -
mis fufpeélium. 
Quoad audoricatem vero dico, verba illa: J^ ÍOÍ/^  
infanum, impium, blijphemum & háreticum dictre, Virgi-
nem fuifle conceptam fine peecato originaliieíTe faifa 
ac fióla áP.Eymerico. Id reliclis aliis fupratadis, probo 
his duabus racionibus. Prima.Idem P.Eymericus poft 
feptimum Audtorem relatum Petrumjoannem Mino-
ritam5afcendit ad odlavum ñáOcHavm efi Magifter Alex-
ánder de Ales, de Ordine Fratrum Minorum) qui m Explana' 
tione fuá fuper Vfalmum , Domine quis habitabit, exprefsé 
dicit qttodhareticum e[l dicere, B. MAKiñu non foreconcep-
tam in peecato onginali. HíEcP.Eymericus ex altero gra-
vifiimo Seriptore accommuni Ordinis Minorum. bed 
poenitus efl falium ac ficftum quód in Pfalmo citato, 
Domine quii habitabit^m eíi 14,dicat Alexander Alen-
fis exprefsé vel non exprelsé, eíTe hsreticuoi dicerej 
Virginem non contraxiíTe peccatum originale. Ergo 
ad demonftrationem mathematicam hujus fiííiionis 
P. Eymerici necefsé eílet hic tranferibere totam ex-
poíitionem Alexandri de Ales fuper Pfalmum illum; 
fed cüm liber f!tcommunis,reeurratLedor adtextum, 
ubi nihil inveniet nifi adillud , Domine ejuis habitabie 
in tabernáculo t m , &c. Virginem fuiíle tabernaculum 
Chriftijin quo earnem aíTumpfitj&c. ac nihil amplius. 
Ergo qui finxitiñam Ha:reticalemcenfuramex Alex-
andro Alenfi Minorita , fabricavit etiam akeram de 
infanOjimpiOjblafphemo 3c herético didloPetriJoan-
nis Minorita. 
Secunda ratio eft.Nam idemP.Eymericusin fuoDi-
redorio Inquifitorum , loco fuprácitato refere ex ifto 
Petro Joanne vigintiduas propofitiones damnatas 
ut heréticas, alias Michaélis de Galenas , Joannis de 
Parma,&Raymundi LuIlii,omniura exOrdine Mino-
rum ; in quibus feré nullam dicit verkatem, ut late 
oftendit P. Lucas Waddingus in fuis Annalibus , 8c 
nos5íi Deus príeftiterit vitam,latiüs ofíendemus.Ergo 
qui finxit omnia ifta contra Reiigionem Minorum, 
fabricavit etiam fuprarelaca contra Petrum Joannem. 
Ex quo enim P. ifte Inquitltor Aragonix per lenten-
tiam Regiam fuit exul faílus, expulfus áRegno , ac 
damnatus utinfamjs & falfarius,de nullo aliocuravit 
nifi congregare accumulareque faifas impofturas con-
tra Fratres Minores. De illis pro nunc non curamusj 
de ifta contra Virginis Conceptionem petimus ,utdi-
cant nobis quis fuit ifte F. Petrus Joannes Ordinis 
Minorum? quando vixit ? Quia aliqui dicunt fioruifte 
adannum 1203. tempore Cosleftini III. quando non-
dum erac Religio Minorum , alii mortuum fuiíle ad 
annum 1297.alii denique fupervixiíTe ufque adan-
num 1306.vel 1345. qusomnes funtlrregularirates, 
Infuper debent oftendere Sententiaria hujus Auíto-
ris, & in illis verba, quód fie infanum } impium, blaí* 
phemum & hsreticum dicere , Virginem fuifle con-
ceptam fine peecato originali, quaj credo numquara 
oftenfuros. 
R A D I U S D U C E N T E S I M U S 
V I G E S I M U S T E R T I U S . 
Z>e M 1 C H A E L E de F V R K i O , 
DoBove fanfienfi S¿culan.. 
I R R E G U L A R I T A S hujus Auftoris non multum temporis expender. Anonymus in clalli de Doíloribus S^cularibus in feientia famofif-
firnis 
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jfittiís Aurore 172.. íic dicit; ídem tenet Magtfler Michdd 
de firmo in Sermone-ySc nihil amplius.Iftam Irregularem 
citationem correxít Bandellus in fuo lecurido Opere 
cap. 21. folio 35. ácergo, íic dicens ínter Dolores 
Theologos anciquos Saculares : ídem rtnct Mdgiñer 
MkhA'élde FumopociorPmlíenpsjn SermoneÁnñúntiationii 
& Ajfumptionis B.VirginU. Idem dicit illius Corredor 
Deza. P. PauIusGryfaldus in Alphabeto Theologo-
rum Ordinis Pr^dicatorum,folio 24^. colum. 1. poli: 
Melchiorem Canum fie dicit: Hichaél de Furno Docior 
VmfienfisjriH.dtiyitiite cír^«««»^/owe.PrimaIrregulari-
tas eft nominisjnarn ab Anonymo vocatur dcf/V/wOjVel 
FímJ,<S:ab aliis,de FwKwo-SecundajReligionisvelftatüs, 
quia Anonymas & Bandellus faciunt illum SácnUrem, 
Gryfaldus Dominkdmm. Tercia in Sermone ^ quia 
Anonymus,á quo omnes alii, tantum dixiuw Sermone, 
quafi Au^or irte folüm unum laboraíTct Sermonem. 
Quarta , quia Sermonem iftum vagum duplicavic 
Bandellus, dicens eíTe Sermones AnmntUtioms 8c A¡-
fumptionis. Quinta, quia Paülus Gryfaldus addidir alte-
rum Sermonem , leilicéc Kmyitatis . Sexta, quia nul-
lus addueic áuBoritatem, quod maximam ingerit fufpi-
cionem. Sequendo caraennoftrura ftylum, propono 
breviter auttoritates. 
Prima AuíloritaSi 
Primam auíloritatem citat Bandellus ex Sermo-
ne Amuntimonis. Cumque nihil poíliraus affirmare de 
Sermone, dicam aliquid de Audorei Pater Joannes 
Bunderus in fuá Bibliotheca manuferiptorum , folio 
444. adducit unum Auftorem Belgam íic : Michael de 
Turno, Convenrüs Infulenfis Orditiü?r¿dicdtorum ; quem 
dicit íeripfiíTe plura fuper tacrám Scripturam, pra:cí-
pué Sermones de Sanáis. P.Michael Pius in fuo libro 
de Viris IIluftribus parc.z.lib.3. col.y^.adann. 1485. 
habet h x c verba ; Vra HichaéleddFurno francejefóaejíro 
en Theologia^ Vrxdicadore fctmofo,fcrijfe Sermoni, & Colla-
tioni de SítnBi. Amhirof. Go .^ Sed fi irte yivebat ad an-
mim 1485. quomodopoterat citari ab Anonymo Ín-
ter Dodores andquos,in fuo libro impreífo-ann. 147^ :* 
vel etiam á Bandello feribente ad annum 1481. 
Alterum Michaélem de Fumo adducit ídem P. Mi^-
chaelPius part.z.lib.4. col.379.ad annum i6"o5.íic: 
I r a Michaéle d¿t Fomo Francefe, Maejlro in Theologia, ¡crijje 
mlihro delRofario deüdE. Vergine. Ambrof. Go^. Gratis 
admiíTo, quód ifti íint Aurores diftiníli cum non 
fuerint antiqui nec Saculares , videntur excluíi ab 
Anonymo & Bandello, licét non a P. Paulo Gryfaldo 
aíTerente fuiíle Dominicanum. In Convencü magno 
S.Auguftini Parifien. num. 170. vidi Pofíillam fuper 
Joannem , editam a Michaele de Furno Ordinis Pra>-
dicatorum ; incipiebat : FaBum e¡l yerbum Domini 
juper loannem y &c. Ibidem extabat alter liber, cujus 
titulus eraxJncipit PosíiUafuper DAnielemJecundumMitgi-
fyrimUcobum deLaufanaOrdinü Pr¿dlcatorurmcü]usOpe-
ris exordium erat: Ahjcondita produxit in lucem, lob 24» 
Rabbi MoyfeSyOrc.kc ad finem dicitur : Fxpltcit PoHilla 
Juper Danielem, edita a Fratre Mickiéle de Fumo Ordinis 
Pradicatorum. lila ex natura fuá func Irregularia ; quia 
ona & eadem Poftiilanon poteft habere dúos Audo-
res. Denique habita notitiá,quód in Monafterio Ba-
lernenfi in Comitatu Burgundis extabant in folio 
roanuferipta: Collationes Michaelis de Fumo , miíi 
Unum expreíTum ut inquireret de veritate i fed talis l i -
W non fuit inventus in prsdida Bibliotheca, ñeque 
altera, ünde omnia remanferuntpoenitüs Irregu-
laria. 
Secunda Áudoritasi, 
Sécundam audoritatem proponit Bandellus eM 
S&mone Aflumptionis. De Sermone ifto Michaelis á Fut-
noj SíEeularis vel Dorainican¡,nihil poíTumdieerejfí-
cut nec de ancecedenti.Scio tamen fuiíle inReligione 
Fratirum Minorum quemdam Joannem Vitalem de 
Furno S. R.E. Cardinalemjqui ediditLibrumjSpecu-
lum Morale nuncupatumjimpr.anno 1513,in fo-
lio 232.. haber Sermonem de AíTumptione Virginis 
incipientem ; Hieronymus in Sermone, eyt. In qüo incer 
alia vocat B.VirginemjLunam fine detedu. Etirtfra 
inquic: Allegorice loquendo^  claritas refem& ad mmditiam 
janci i f icat ioníStfuam habmt Virgo inincejju ex útero matrÍ5i 
Pftl- *35- Fáií imam in témpora^ drh ac inferiüs; Ft nota 
tjmdñ.Virgo fuit mulkr noyamulttpiid noyitate^uia inter 
mulieres noyiter, íjuid[upernaturaliter concepta. ludaü nova 
lux oriri yifa cft^gaudium, honor , & t . Quia inter mulieres 
noyiter & fingulariter JanBificata, t.Keg.z. Alerte mihi y as 
noyunij &c . Sed licet irte fuerit cognominatus de Fur-
no, & babeat Sermonem AÍTumptionis, non fuit Sx~ 
cularisaut Dominicanus, fed Francifcanus, nee vóca-
tusMicha€l,fed Joannes, &audoritas magis videtul: 
pro pia íemencia quám contra illam ; quia plus eft 
vocari fupernaturaliccr conceptam , quám fandifi-
catam» 
Ifertia Áudoritas; 
Tertiara audoritatem introduxit P. PauIusGry-
faldus ex Sermone Katiyitaris. De hoe tamen Scriptore 
nihil eft curandum , quia omnia ad hanc materiani 
pertinentia tranferiplic á Bandello & quando ex fe 
addidit aliquod verbunijeft totaliter incongruum» 
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£>e 3 . "PACjÁnO de f E R q A M O ] 
Ofdm'ps Tríedtcatorum* 
DE Pagano de PergatilO, ínquifitore Lombaf-di«,dicic Gefnerus fol. 64%. quód feripfic Po-ftillam fuper Biblia, fed non Sermones. No-
menclátores vero Ordinis Prardicatofum , utSixtus 
Senenfisfol. 1%%. Antonius SenenfisfoL iSd.Alphon-
fus Placentinus foh 409. Leartder Alber. lib. 4. foL 
136. & iftos fequens Poflevinus fol. 206". ac Joannes 
MichaelPius col.Sg. part. 2^  ad annum 1270. &i te-
rum illum multiplicans col, 153. ad annum 1323* 
unaniraiter affirraant, fcripfiffe Sermones de Sandisj 
ac de Tempore. Sed cum ifti fcripferirtt poft Bandel-
lum, dubito ñe ab illo decepti fuerint, üt infrá in-
íinuabitur; quia Sermones extant, fed non fub nomi-
ne & titulo Pagani de Pergamo. Vixit Audorifte 
fecundüm omnes , ad ann* 1325.^3 ut per integrura 
feculum pr^ceíTeritTurrecrematam, Anonymum & 
Petrum de Vincentiaí cüm autem irti nonadducanc 
hunc Audorem ,fed folus Bandellus, dico, 8c ¡rerütrí 
dico, quód dubito de veritate; fed quidquid' íit de Au-
dore, pergamus ad audoritatem* 
Audoritatem fie adducunt, Pater Bandellus cap^  
23. & Deza foliólo. Idem tenet B.Paganus de Perga^  
mo, Dodorclariííimus, in SermoneNativitátis B.-
Virginis fie ¿Actns : Beata Virgo [ígnificaturper Auroramy 
quantum ad dignitatem Hatiyimis, ¡oh j * Specietlmm, 
mrí 
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ven yideat nec ortum furgentis Aurora. Originak enim pecca • 
tum, /«ce»!, id eji Chrtftum, non r i d i t , ñeque in concern , 
ntque in ortm A u m * yerQ,ideji Beata Virginis, ttfi Concep-
Htm yiderit, non tamen yidit ejus ortum ; quia l i á t Beata 
Virgo in originali peccato concepta fuerit, mn tamen eji cum 
peccato nata. Hac ille. Pacer Gryialdus folio 245. co-
lumna 1. íblüm dicit 1 Paganus in Katiyitate Beata 
Virginü.ln Collegio Majori S. lldephoníiUniverficacis 
Complutenfis, extat manufeript. Sermonarium, cujus 
primus tomusde Sandlis haber principium ; In Vi -
gilia S. Andrea?: StabatjEsus. Secundus vero tomus fi-
nit fie ; Tíxpliíimt Sermones Dominicales & Feriales jper 
totumannum, fecundum ordinem Ojficii FratrumPrádicato-
rum. Ex his verbis,ficutex eo quód adducat Sermones 
S. Dominiei & S. Petri Martyris, & nullius aherius 
Patriarcha;, evidenrer cognofckur, Audorem illorum 
Sermonum fuiíle ex Ordine Prxdicatorum. In hoc er-
go Opere extanc Sermones feptem de Nativitate Vir-
ginis. Primus incipic ; Egoquafi viíis. Secundus; Ego 
Mater pulebra dileBionis. Tertius : Liher generatioms. 
Quartus.: lacohgemit. Quintus: Sicut Sol oriens. Sex-
tus: Sapientia ¿tdifiiayit. Sepcimus; Obfcurentur fieüa. Et 
in hoc ultimo Sermone extant ha?c verba; A f u á Kat iy i -
tañs exordio inyenitur MARÍA médium locum tenere Ínter 
Sanftos, & filium, qui eñ SanBm SanBorum; nam inferior 
inyenitur Filio , csr fuyerior ómnibus Sanciis. Quod tjuidem 
dupluiter fignificatur in pramips lob feriptis ex lamenta' 
tione f u á , tn qua deplorat <&' dejeribit mijeriam originalü 
peccati, ex differentta nafcennum yquamdt{Unguit fecundum 
diyerfas (imihtudines, quafunt /m, Stellarum , Aurord^ & 
lucisiin Stellts Sancios, in Aurora MARIAM ^in luce Chri' 
fium dejígnat, & c . A c infrá: Sed nota, quod pr ih dicit Au-
roram) pojlea folem; quia Aurora prxcedit Solem ,Jed nihilo' 
minhereatur % Sote y fie Virgo pracedit Filium ¡ecundum ha-
manamnaturam 3 fedabipfo creaturfecundum divinam; & 
bene fequitur aji-atm & yer , quia poft ortum Virginis, & 
afiatemgrati¿e} & yer gloria dedit Domims. Secundó ¿om~ 
mendat emiñentiam Katiyitatis, quia pne originali nata, & 
fie dicitur h k : ExpeBet lucem i & n o n yideat, Tertio, com-
mendat glo 'riam Conceptionü $ úr fie dicit Auditor Jermomm 
Vei z. Reg. 23. Sicut lux Aumoe oriente Solé, tycDuas po-
ní t fimiliiudi'nes, yolens per primam ofenderé, qualiterprtX' 
parata ad expeEiationem Fili i De i , & fe dicitur lux Aurora 
abfque nnbibus. Per nubes intellizuntur defeBw natura , ex 
¿¡mbu-s omnino erat improportionata adreceptionemfui Crea~ 
toris, tire. Er infrá. Qua efi ifia qua progreditur, &c . Vbi 
triphcem notat de rirtute in yirtutem, de majori luce ad nut-
jorem. Aurora comparatur ante comepttonem Filii Dei, quia 
lucem admtxtam habuittenebm, lucemjeiliect fanBtficatio-
nis cum tenebra mginali,Luna yero in Conceptione} Soli ye-
ro po^Comeprmem^cÁnfia etiam:No«folum ex dtfferen^ -
tia nafecntium oritur propofítum, fed adhue ulterih ex diffe-
rentta nativitatum: omnes enim SanBi cum originali concepti 
funt & nati, Chrijíu-s yero nec conceptm, me natm ^MA-
RÍA concepta,fed mn nata, quia in uterofanBificatai & hanc 
iriplicem differentiam ojiendit lob in yerbü pramifíü, & c . 
Ex his ultimis verbisexiftimo, quód Bandellus finxit 
fuam audtoritatemjdifponendoéam more fuo, vitian-
do omnia &íingula. 
Suppoíito ergo, quód líber ifte & Sermo íit Paga-
nide Pergamo ,de quo nihilaudeo affirmare; Auclor 
ifte Dominicanus,quicumqueille fit, nihildicit con-
tra ímmaculatam Virginis Conceptionem,quia loquU 
tuíde prima eonceptionefeminis, more Antiquorum, 
per reípeélum ad fecundam nativitatem in útero, ut 
colligitur ex 'úhchukihzOmneszmmSanBi cum originali 
concepti funt {¡rnati. Haec enim propaíitio non loqui-
tur de nativitate extra uterum, alias non folum eíTct 
faifa, fedexprefse contraScripturam ; namjoannes 
Baptifta 8c Hieremias nati funt ex útero fine pcccatQ 
originali. Loquitur ergo de nativitate in útero, & tic 
tota auítoritas Pagani veriffima eít. Nam Chriílus 
Dominus folus conceptus eft fine originaliconcupiX-
centia & libidine, & eodem modo natus inuteró: 
MARÍA vero coneepra cUm coneupifecntia & libidi-
ne originali, fed non nata in útero cum originali3quU 
fuit fandificata. Ifte eft genuinus fenfus verborum Pa-
gani , juxta rigorem fuá? audloritatis, & verborum 
vim; ideóq; Bandellus illam aliter difpofuit,fumendo 
aflumptum , & aliqua verba á Pagani Sermone. Quo-
ufqueergo oftenderint Adverfarii alium LibrumSer* 
monum fui Pagani de Pergamo, & in illo auótorita-
letn adduélam á Bandelló , Au(5tor ifte & auótoritas 
manent li rcgulariffimajquiaego non credo Bandello. 
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7)e LEOIA^ATDO M<AlSlSVETO 
tperupnO} Ordim 'PrddicatorHm. 
V N I CUS P. Paulus Gryfaldus in daííi de Theologis Ordinis Praxhcatorum folio 244, colum.4. taliter proponit hunc Auóiorem? 
Leonardo Manfutm Perufinut, Generalis, in Sermone Uati-
w^m.Fatendum eft,in Religione Prsdicatorum fuiííe 
dúos Scriptores egregios Sermonum, unum didum 
Leonardum diUtinOjde quo diximus luo Ioco,alterufn 
appellatumLeonardumDatum íive Statium deFloren-
tia,Magiftrum facriPalatiijquiad an.1410. vel 1415. 
fiiit eleótus Cux ReligionisMagifter,& fcripfit Sermo-
nes,utfuprá manet relatum.Tertius fuit quidam Leo-
nardus Manfuetus Perufinus,etiam Magifter faeri Pa-
latii, ac pofteá ele(5í:us Generalis Magifter trígefimus* 
primus, ad annum 14(54. vel 1474. vel 1480. Omnes 
iftas annorum incongruentias reperio in librisPatrura 
Prsdicatorum. 
Stabilicá exifíentiáperronajjnveftigandi funtSer-
& in ipfis ille de Nativitate Virginis. Pater mones 
Joannes Míchaei Pius part. 2.1ib. 3.col.52. multa di-
cit de hoc Leonardo Manfueto Generali, fed nec ver-
bum habet de Scriptis vel Operibus ejusjimó Sixtus Se-
nenfis & Antonius Senenfis,qui fcripferuntancePau-
lum Gryfaldum , nullam faciunt de ifto Leonardo 
Manfueto mentionem.P.Bunderus fol. 425. loquitur 
late de Leonardo Statio de Florentia, ac Leonardo de 
I]tino>& Operibus ipforum,at nihil dicit de Leonar-
do Manfueto. Forte P. Gryfaldus legit Lebnardum 
Datum Statium de Floremia5Generalem fu^Religio-
nis , elaboraffe Sermonarium de Sanáis; & loco illius 
jntroduxit P. Leonardum Manfuetum. Videturque 
conjeílura ifta non efle extra rem ; nam tranferi-
bendo P. Gryfaldus omnes Aurores relatos á Bandel-
lo , pmermifit Leonardum Statium Florentinum 
Generalem , & loco illius introduxit Leonardum 
ManfuetumPerufinumGeneralem.De iftisinebngru-
entiis habet P. Paulus Gryfaldus innumerabiles ra 
Au6loribus a fe additis ; quos omnes inveni in toto 
fuo Catalogo claudicantes, vel in Auftore, vel aü-
éloritate, ut in unoquoq; reliquimus adnotatum. Vel, 
poteft eíTe, iftum fuifle multiplicatum per ordinem ad 
Leonardum de Utino,quem Bandellusákalii citantm 
Sermone Nativitatis. Sedquidquid fit de Aurore & 
Sermone 5 P. Paulus Gryfaldus eft Scriptor minimaj 
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fidei, íempcr Se ubi loquens Irregularitencumq; nul-
lam referat auíloritatem , & alü Nomenclátores nul-
lum dicant verbum de Scriptisillius , manet res dubia 
acincertajquoufquepr^didi Auóloris compareant Ser-
mones, & in illis aliquid contra Immaculatam Con-
ceptionem. 
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Ordinis M i m r u m . 
I C E T A u t o ifte fit íncognitus, qu'a nul-
lus Nomenclátor Francifcanus de ipfc men-
tioncm facit , undé videbatur pe reine re ad 
fequens Signum de Incognitisjtamen judico eííc Irre-
gularem,tüm quia Anonymus<& BahdelluSjquiadlit-
terara tranlcripferuntomnes Aurores addudosáP. 
Pornafio, iftum totaliter pmermilerunt; tum etiam 
propcer ipfam audoritacem , qu$ Irregulariíljma eft, 
quamíkadducitP. Raphael de Pornahq Auilore 70. 
Magifter Ügo Pantera, Ordinis Minorum,in fuo de-
voto Libro, tradhns de Amore Chnfti erga Matrem 
fuam, dicit; quód B. Matcr Chrifti in prima fuá fan-
¿tíficatione , quam habuit in corpore materno, habuic 
gratias iftas perfedé : Primo ,fuit a ctdpa Itbema. i .Fui t 
in €4 dffpofítto adpmdndum confyitA. 3. fun yirtutibia ha-
hituata. 4. Fuif pergrattmfanÉitffcatá. Fuit in yoluntate 
rtmoreinflammata.á. Fuit i n i n u M i t í t l l u m i n m . Injecundd 
yero janBificatione, quando Dominus ineacaymm Jufcepif, 
fuit ta ea aptitudopeccatidi mortificatA, & plurima ahd dona 
fufeepit. Qu^ibi ad longum profequitur. Per quíE pa-
tet,quód hic devotiíTitrus B. Virginis tehuit, eam in 
útero ran¿l:ificacam,&áculpa, quam in Conceptione 
contraxit,fuiíTe purgatam; & quódaptitudo peccandi 
remanfit in ea ufque ad Filii conceptionem. Hucuf-
que Pornafius: ex qua audoritare quafi extribus prin-
cipiis vult probare,Ugonem luftinuiíTejVirginemfuiííe 
conceptam in peccato originali. 
Primum ac principale principium eft illud: Tenmty 
eam in útero fanBificatam: ergo á peccato contrajo , 
quia fanólificatio rnpponit neeeítarió peccatum, Sed 
quam Irregularis fit h^c illatiojfaípiflrimédemonñravi-
mus* Item principium tft ex panefidum , quia verba 
llgonisfunt iña^w/V^^^r /áw fantlificata. Secundum 
principium eft illud,^ (ulp^aaminComeptione cmraxity 
ftiijjepmgátam, Hoenon folúm eít Irregulare, fed fal-
fum ; quia iñ tota audoritate Ugonis non extanc 
taüa verba, fed tantümiíta, Pnwó/«í> a culpa libe-
rata : qux autein convenicntia elt iftius cum illa 
Pornafiiji culpá^mmiu Comeptione contraxit^fuiije pur-
gatam* Non ei placebat audire , MARIAM fuiíTe á culpa 
liberatamjideo dixir, A culpa purgatam,& addidit illud, 
quam inConceptione contraxit.Vuteov quód,yí culpa hkrata, 
fit indifferens; nam potuit liberari á culpa contrata, 
vel á culpa contrahendá. Ex quo ergo principio re-
duxit P.Pornafius terminum indifFerentem ad deter-
minatam contradlionem ? Tertium principium eft \\-
luá^Aptitudo peccandi remanfit in ca ufque ad Filii concept ta-
»f«i:quia íi habuit MARÍA aptitudinem peccandi uíque 
ad Incarnarionem Verbi, ergo contraxit origínale in 
íua Conceptione: nam aptitudo peccandi oriturab ori-
ginali. Principium eft Irregulare, quia verba Ugonis 
fontjFwf inea aptitudo peccandi mortificata , quas diverfa 
íünt JtemjConfequcncia eft Irregulariffiaiaiquia aptitu-
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do peccandi Uon orltur a peccato orígínali contra^ 
nam Adam á:Eva in paradyfo erant innocentes & abf-
que peccato originali creati^S: camen habuerunt apti-
tudinem peccandi: compatitur enim in pura creatura 
aptitudo peccandi cum innocentiaóriginali.Adrniíío 
igitur Auctore , & recepta auftoritate tanquam veráj 
verba ómnia lunt Irregularia, ad probandum ex illis, 
Virginem fuifle conceptam in peccato originali. 
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Pe I ^ i C O ^ O de 
Ord'mis S. t^dttgttpm. 
X quodam infoniínio Auélor hic elaílieui5 & 
gravis, faftus tft Irregularis.Floruit ad annum 
1300. vel 1318.Fuit Archiepifcopus Neapoli-
tanus & Beneventanus ,communiter vocatus in Seho-
lis, Dodor Speculaiivus. Vide Philippum Elííiumin 
Encomiafíicon fol. 310. Pro alia opinione fie addu-
cirur ab Anonymo, Au¿iore 129. diecnte ¡idemtenet 
Magilier íacobw deyiterbioin^uod4mfmQuodlibste}3cnihi[ 
ampliús;á P.Bandello cap.Z5. Dezá fol. 49. á tergOjac 
Fetro de Vincentia fie : ídem tenet lacobus dt Fif erbio in 
j^W//¿f/¿í.P.PaulusGryfaldus(ut folet)íblüm dixit:/4-
íobmde ^iterbio in primo Quodlibetorum. Atque in ifíis 
tribus terminisIrregularibus>^«oHáw/«o^/W//¿e/o)& 
in Quodltbetü, atque item, in primo Quodlibetorum, elau-
ferunt omnia quse potuerunt dicere de hoc Auétore. 
Proponam tamen hkjquidquid pro hac materia in« 
venire pótui. In Bibliotheca S. Viéiroris num. 48^. 
cumiEgidio de Roma extantduoQiiodlibeta Jacobi 
de Viterbio,qüorum primum habet qusft. 22.& inci-
piunt íRa Quodlibeta Vtrum id quod comipitur nomine 
entü, cóncipiatm uno fmplici conceptu ? In Monafterio AI-
nenfi inBelgio extant etiam dúo Quodlibeta hujus Ja-
cobi de Viterbio. In Conventu S. Auguftini Tolofa: 
eft primumQuodlibetum fie incipiens.'^rfn>«y,F/'í'«í» 
in Deo ftt poneré aUtjuas potentks pafeivati Videturquodfta 
ficut Patergenerare, item&Tilimgenerari , 6r ficut Pater 
^rFilius poffunt girare in Spiritmn[anBum, (&c. Ultima 
veróqu^ítio fie le habet; Vtrum habimFideipoftt fmml 
fiare cum habitu yifíonis dh in* ejjentia i &c. In Monafte-
rio Viconicnfi extat primum Qupdlibetum continens 
has vigintiduas qu^ítiones. Primó ergo qu^ritur, 
Utrum de ente communiter accepto poílit formari 
nnus conceptus fimplex? Secundó quseritur, Utrum 
Deus poílit faceré fpecies infinitas fecundüm omnem 
modumíTertióquaeritur, Utrum eaufatio & confer-
vatio fint ídem ? Quartó , Utrum poífet falvari caufs 
ratiojfi non difFerret realiter eíTe Se eíTentia in ereatu-
ris ?Quintó quasritur, Utrum eíTentia creatura?, ante* 
quam habeat efle in efFeílu, fit unum ens reale? Sexto 
qua:ritur, Utrum pofitio3qu« dicit genus,(umatur per 
comparationem ad efle eíTentiae vel ad eífe adualis 
exiftentia:> Séptimo qusritur,Utrum motus voluntatis 
in finem fit a«aus voluntatis vel incelleaüs ? Oíiavó 
quamtur , Utrum beatitudo principal i üs confiftat in 
aftu intdleítüs, quam in adhi voluntatis? Nono qu^-
ritur, Utrum fit unum eundem omniura sternorum? 
Décimo quaeritur, Utrum Angelí vel rariones feparats 
moveant corpora per intclle¿him & voluntatem fo-
lüm? Ündecimóquíwitur, Utrum, fi anima efler cor-
ruptibilisjpoflet elle capax lcienti«?Duod€c¡móquíe-
ritur, Utrum intelleáus agens fit aliquid anima:^  Et in 
G G G G G hoc. 
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hoe^oqnendo generaliter de anima , dicit í íc: Quare 
autem Deus non á principio tale corpus animas apta-
vitjquod fine ullo impedimento poílec adminiítrari ab 
ipía perpetuó; non aliaratio eft,niíi quia fie voluitjad 
manifeüationem fáx bonitatis. Si autem aliquisdiee-
re velit, quod tale corpus fuit dacumanim^ ante pec-
catum primi homínis, cum eíTec immortale, Scc, 
Decimotertió qusritur, Utrum anima hic in via in-
telligat fubftantiam propriam, per propriam fpeeiem 
jpfius fubñanti^ ? Deeimoquartó quajritur , Utrum 
anima imelligat fe per fpeeiem á fe genitam? Decimo-
quinto quamtur 3Utrum in corpore humano fie aliqua 
pars minima fecundüm fpeeiem 1 Decimofextó qua2-
ritur, Utrum foelieior fie realiter nuptajquam Virgo 
nuptura ? Decimofeptimó qu^ritur, Utrum Papa pof-
íit abfolvere aliquem ufurarium3abfque hoe quód ufu-
rarius reftituat ? Decimoodavó qua;ritur, Utrum in 
articuío extrema neceííkatis teneatur quis confiteri 
Saeerdori excommunicato,fi non poíTitalium habere 
cui confiteatur ? Decimonono quasritur, Utrum ali-
quis faciens partem posnitentiaí libi injuníte, dum eft 
in gratia, aliam vero partem perfieiens vel omittens 
€am per peccatum aliquodprivatus gratia, teneatur 
gratia recuperatá . . . peragere partem illam, quae 
priüs fecerat exiftens in gratia ? Vigefimó qusritur, 
Utrum proeuratores vel minifíriufurariorum tenean-
tur ad reftitutionera? Vigefimoprimóqusritur,Utrum 
íi anima in refurreólione refumeret . . . eíTctidem 
h^c unió qu^ priüs fuit? VigefímofeeundóquíEritur, 
Utrum eorpora refurgentiumidem,utfepulta fuerunt? 
Expliciunt Qu^ftiones deQuodlibetis3determmatíE á 
Frati e Jacobode Virerbio,Ord. Fratrum Eremitarum 
S.Auguftini. lite funt Qu^fiiones relati exemplaris. 
Quoddam Quodlibetum Jacobi deViterbio ha-
bens 84. Quasftiones, extat eum Qiiodlibetis Joannis 
Duns Scoti , & Quodlibetis Petri Aureoli, Tplol» 
feriptis (ut ibidem dicitur) per Fratrera Joannem de 
Villa, Ordinis S. Auguftini,quando erat ítudens Parr-
fiisanno Doroinii334. Vidi etiam ifíud Quodlibe-
tum in Conventu magno Ordinis Pr^dicarorum Pa-
rifienfi. In Conventu Eremitarum Burdegalas func 
quatuor Quodlibeta Jacobi de Viterbio; nec non & 
Qu^fliones tredecim Magiftri Jacobi de Apparentiis. 
Quatuor vero Quceftiones Quodlibetales habent pro 
titulo ; Incifium Qu^ioncs de primo Ouodliheto^etermmd-
a FrMre Ucoho de Viterbio, Ordinis f r m u m S. Augujiiniy 
[teut fecuntur per oráinem ; & QLia2ftiones i l i ^ incipiunt: 
In difyfítationenoftra de Quol ikt , &c. Primo igitur cjuári' 
Vtrum de ente communiter ítea^to pofíit formdri unus 
conceptus fmplicirer i TLt yidetur quod fie, &c . De primo 
Quodlibeto qua?rit 22. qu^ñiones,de fecUndo24. de 
tertio 16. de quarto & ultimo 30. & concludit to-
tLim Opus fie : Explicit quamm. Qiiodlihetum Fratñs J a -
chi de Viterhio, Ordinis Eremitayum S. AfíguftinijArchiepíJ-
copi Keapolit-iím. Sed in relatisQ-iodlibetis nec verbum 
extát de Conceptione;unde claré cognofciturjP. Gry-
faldum in hac parte,ficut in aliis, loquutum fuiíTeex 
fanraíia, dum áw i jacoh íu de Vimhio inprimo Quodlik-
torum,quiain primo nihil dicit. 
Quafi jam defperans de inventione talis Quodlibe-
t i , tándem inMonafíerioS. Jaeobi Leodii,litteráG. 
num.io.inveni Quodlibeta ifta fub hoe im\ \o i l ¡ la¡unt 
Quafiiones de Quoálibetü , determimt* a Ucobo de Viterbio, 
Ordinis Fratrum S. Augufiint ; totum Opus incipit :Vri^ 
mnm QuoÁlibetitm}Qíiodponendet jit in Deo bonit.ts, funtque 
Quodlibeta quindecim ; ac Quodlib. 15. quasftione 
ukimáfub hoe titulo, De Conceptione Virginis , incipit 
ventilare controYsríiarn,proponendo argumenta pro 
parte contraria fie: Quod Conceptio B. Virgirík non fu cele^ 
branda ratione Conceptionis: cjuia afta SanBorummn tele-
branturmfí propter fanBitatem ac fanffifícationem pravem-
memSanciis cum HUsificut 'Ratalitia SanUorum in die mortit 
non celehrantttr 3 nifi ejuia tune nafeuntur Domino & yita 
#ternrt,& fimilitertlatalitia aliqmrum,die qm nati fonc 
mundoJcilicet ChrifajZr B.Virgtrmy& hannis Baptiji^uia 
ipfi fanBificati funt in útero, ^ Sancii nati fuñí. Sed Con-
ceptio B . Virgims ratione conceptüs non fuit Sanci^nec fanBi-
ficatd, nec ratione corpomconcepti) cum non fítfifccptiyum 
gratix nifiper animam, nec ratione anima, cum [ecundum ani-
mamsoncepta fuerit in peccato origitiaU : quia[ecundum Au-
guftinum Juper ¡oannem Sermo. 4 . exponentem iüud^Ecce A " -
ñus Dei , e^f. ¡Be Jgnus qui fe yenit folus, non in imquitate 
concepm. Itemfaut priyilegmm Chrifti erat,ut fohsfinepec~ 
cato conceptas ejfet homojta priyHegitm Virgims Matrisfuit 
quod [ola hommem fwe peccato concepit: & ideo qui diceret 
quodAnna mater Virgims eam fine peccato concepiffet,deroga-
retprtyilegio Vtrgints. Et fufola conceptio Chriíii ratione con-
ceptionis celebranda eft ,fedin die Amuntiatioms. Hinc Ja-
cobus de Viterbio proponit fundamenta pro altera 
parte Qu^ftionis , fie dicens: Ca;» non fit dénegandum 
Matri ,quod fmulo concefjum ejhfed corpu-sB. loannis Bap-
tifiafuitfanBifícatum ante anima infufionem : undefmihter 
i d iuca / . Spimu fanUoreplebitur,&c. Glojja, Kondum in-
eratilli fptntu-syita:, &jaminerat fpiritM gratia;feda tali 
corpore anima origínale contraherepeccatum non potuit, & f c 
concepta e(2 Sancia3& taliter Conceptio celebranda eft, & r a -
tione conceptionü: ideo, &c. Item AuguftinM contra quinqué 
haré fes, deMatre Chrifti loquens in perfna Chrifti, ai t : Si 
potmt tnquimri cum ipfam facerem , & ego inquinaripotui 
cum ex eafierem -Jed Chriftus chn exeafieret}inquinari non 
potuit^quta origínale habere non potuit humdmtas divinitati 
mita : f^o^f.Propofitis pro una & altera parte ratio-
mbus dubitandi, incipit manifeftare fuam refolutio-
nem,dicens; Relpondeo. Quaftio ifta fupponit quod Con-
ceptio Virginü ft celebranda fimpliciten<& quteritur, Vtrum 
fit celebranda ratione concepm. Supponendo tgiturcum Kor-
mannis, quod pe fmpliciter celebranda fit, quia dicunt aliqui 
fimiliter hominemEremitam reyelationem habuiffedeKatiyi* 
tata declarandum eft,an fit celehanda ratione Conceptionü, in 
quo fimiliter apparebit, an fit celebranda fmpliciter. Sciendum 
igitur, quod m comeptione dúo inducuntur ,fcilicet aciu-sipfe 
Conceptionis,, dr conceptas. Afpiciendo igitur per iyitelleBum 
ad aclum Cortception/4 , efi quaftio, an fit celebranda ratione 
Conceptionü'iafpidcndo autem adtempi¿s,t¡i quaftio, an ftce-
lebranda ociava dteDccembm,fcilicet quo celeham Norman-
ni>. & hec per horam yel momentum Conceptionü, yelpro ali-
quo ah oí Primo igitur modo intelligendo quaftionem, dice 
quod caifa prma &per fe cekbrationis alicujm aciüs/ftfan-
Bificatto conjun5ia,ficut non cetebraturKatiyitasyelCinmn-
ctfio Chrifti, mfipropter fanciitatem conjunBam, quia Ule qui 
najeitur yel circumciditur,SanBui eft. Si igitur Conceptio B. 
Virginis eft celebranda , hocnon eft ratione aBusper¡e,fed 
fanCÍificatioms,quandoanimam in fuaConceptionc reccpit,aut 
citó receptura erat. Sciendum igitur quod ConceptionemB. 
Virginia appelláre poj]umus,quia eft concepta Dominopergra-
tiamj'anBificantem,®' fie fine dubio celebranda ejijicut Kata-
litia SanBorumindiemortis , quando Domino conciptuntur 
per gloriam. Alio modo accipitur Conceptio B. Virginpsrfuandi* 
e¡¡ concepta mundo,qm modo concepta eft filia ira per peccatum 
origin-ale;& hoc modo inteUigimus Qua(lionem,^r eft difiin-
guendum, quod ejl quadam conceptio jeminü:&fie dico,quod 
licct Conceptio B. Vtrgim fitfimpliciter cclehranda,mn tamen 
ratione talüconceptionis^uiafub forma feminis non eft aliqu* 
difpofitiofufeeptiya gratia ac fanBifieationis; & ide° ^m 
dies,qua celebratur aKermannis/it dies conceptionü infimine, 
quia ah illo die ufnm ad diem Hatiyitatü ejw flhxmnt de-
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tem menfes ufudes, pv¿ter qudtuor dies ^ quod cfl t ewpuí 
peryodale partüs mulierum : ideo nuüo modo debet cckbrAri 
rdtione illitM conceptiomjfed intcndeñdo adrationm diferíu* 
conceptioni^ ut-videbitur. Sedtálps comeptio Chrifli, fciíicet 
Jmuntídtionü jbene boc modo celebratur, quia codm inftmti 
¿jm fmt ¿onceptus ex femine B. fnginis yirtute S pin tus 
ptntíi y conceptus eft homoperfeBuj (¿r replcim ordtia j m c i ú 
ficante: quid ab Annmtidtione ufque dd Hátale Doinimfluxc-
runt sp.feptimdnXy dm dm, qui funt decem menfes uj'ud-
Usjrater dies qíidtmr,computdndo 28. dies pro menfe; compu-
tdndo autem menfes Kdknddrmn^unt p. precise. Jlta efi con" 
ceptíó bominis formati ex femine ^ fciíicet forma corpored 
per conjequens anima infimhtut tune, & Conceptio idm tp -
fim B. Virginü non fimiUs fuit cum conceptrone feminis jtcut 
in Chrifio , Ú. diBum eli^ fed proccfj'u t£mporis} fáhcct 4.0. dte^  
fciíicet qudrto idtu lanuarif-, & de íjla Conceptinne diftinguo. 
Hic íiftGbatQu^ftioifta inoriginali S.Jacobi Leodien-
fiSjín quo íeftabat quafi mediaeolumna alba; quid au* 
tem finaliter refolveri t Jacobus Vicerbieiifis jróihiin'-
cogn i tum eñ. Ne t amen h^c qu^ftio inancrcr íie Irre-
gularis, feeíomfiera diligéntimi excogiíabilem ^ ü t 
feirefn ubi ampliús invenirentur ifíá Quodlibtta 5 & 
ex notiria certa accepi, in magno Conventu Oftef-
ciéníi iñ GalliájGifterium communicer vocaro, eíle in 
duobus tomis , ó^odecim Quodlibeta Jacobi de Vi-
£erbio,etiamquePataviiinBib]¡oLh.Eremit.S.Aügufíini 
extare alia; Lovanij in Monaft. S. Martini Canónico* 
rumRégülanumjextantqusdam Qiiodlib. lub nominé 
Henriei deGandavo5diftin¿la quidem ab illis qü^ í u n t 
imprefla fub nomine Henriei de GandavO; libi extat 
Q £ ^ f t i o d e Coneeptione Qüodlibeto 1 5.qaáft.i ^. l i t . 
C.eoluín.4i.fub hoc titulo; Vtrmn Conceptio B. Virpnis ft 
celebrdfída rdtioné Cmceptionts^(\ux quidem coineidit ftré 
i n ómnibus cum relata fub nomine Jacobi de Vicer-
bio- Et híec omniá iñ rei veritate videntur & Iunt Irre-
gulariapro indaganda veritate , quouíque inveniatur 
aliquod origínale manuferiptum authenticum. 
Regularía tamen pro piá lententia funt illa verba 
Jacobi de Vitérbió : Alto modo accipitur Conceptio B. Vir* 
ginvs^  quando ejl conceptd mundo^  quando conceptd cfl filia irá 
per peccdtim origindkj & hoc modo intelligimui quajiionem: 
<&• e[l diflin^uendum, quodefi quídam conceptio femine, & 
fie dtcoiquodlicet Conceptio B. firgimfitftmpiíciter celebrdn' 
áajion ¡amén rátione tdlis conceptionü , quid fub forma femi-
nis non efi dliqud difyofitio fufeeptiya gratis defanBificdtionii. 
Et ideo cum illd dies, qua celebraturalsiormdnnis,fit dies con-
ceptionis in femine, quid ab illo die ufque addiem Katiyita* 
iis ejui fluxerunt decem menfes ufadles, prater quatmr dies, 
quod eñtempm peryoádkpdrtus mulierum; ideo nullo mo~ 
do debet celebrdri ratione iMiti¿ conceptionis,fed intendendo dd 
rationem alterim conceptionis, ut yidebitur. Ecce clans ac 
expreíí is verbis quid impugnabant antiqúi Dolores 
circa feftivitatem Conceptionis/cilicet conceptionem 
carnalem faftam die 8. Decembris, quam dieebant 
elle celebrandam perordinem ad aliam fantlificatio-
nem faftam poñ quadragintá vel odoginta dies , tem-
pere animationis.Atq; hoCjquod dieebant Antiqui de 
prima coneeptione carnaliper ordinem ad fanftifiea-
tionem fadtam in animatione, Defeníbres opinionis 
contraria fumebant pro coneeptione fecunda an ima-
tionisjin ordine ad aliam Conceptionem ípiritualem 
futuram poft aliquas morulaSjhoraSjVel dies.Sicq; n ih i l 
aliud fecerunt tales^uara introducere confuíiones,in-
ter primara conceptionem camalera, fecundara natu-
rarumjquam communiter voeanc animationis, atque 
aliara tertiam abipíis exeogitatanijVoeatam Concep-
tionem Ipiritualem, in qua, exelufo peceato originali, 
introduóía fuerit gratia. 
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Cdnt'mnenlj, & ¿tlm dmhm ^ uno 
SchoUjtico & altero Cammfiá. 
RES addueuntur Stephani pro eonrrarlá 
opinione á Turrecremata pare. 6. cap. 35» 
folio 12 5. Pornaíio in loo OpufeulOj Añéñy-
mo Au<5tore 171. Bandello cap. 21. Dezá folio 55* 
Vincentia3& Gryíklld05& omhes funt Irregulares. Pr i -
mus eft verus Stephanus Cantuarienfisjquia ExpoílSo-
nes ( in quibus citatur ) non jntfeniuntur í alii vero 
dúo, q u i a nee parva notitia de iis habetur, facía omní 
diligentiájutexféquentibus confiabit» 
Prima Auéiofitas» 
Primam ali¿í:ontatem fie adduck Tutfecremátá 
mter Audores Saculares : Itera, a d idem eft Magifteí 
Srephanus^níiquus PoftilIator^S; Do£lorPariíienfis,in 
Epiftola ad Romanos in cap. 7. ubi circa quaftám du-
bitationera, qüám mover, qualket fciíicet originale 
peccatüm remittacur perBaptifmum,ita dÁcw.lüa autem 
mruptio anima diciiur originalepeicatumi quod in Baptifmo 
yemíttitur',non qtwdrcmanedt in dnimd & in carne corruptio 
¿tut illefames J e d dicitur remitti duabw de cdufts, quia illud 
Dem delet qudntum ad culpam, & qmd iUe [ornes mitigatur. 
2lon enim poft Baptifmum tantum regnat, fed paúlitim mi-
miturjiunquam tamen omnino dcleturjiiftper miraculumjtt 
credimtá ej]e faBum ingloriofd VirgineMhKih.\^.z auftori-
tas parvimomenti eft,ut exilladediicatur, Virginem 
COntraxiíTe originale.-quia ex ifto anteeedenti.'Foraes 
póft Baptifmum mitigatur & paúlatim minuitur, niíi 
per miraculum tótaliter auferatur, íicuteredimus fa-
cí 11 m cura B.Virgine MARÍA? non deducitur haec con-
fequentía,Ergo contraxit originalejnam fomes In car-
ne genitaexiftens, eft caufa peccati originalis in pár-
vulo; & í i tune fomes fuit miraculosé extinétusin Vi r -
girie, ergo confequenter non habuit peccatum. El 
quód non fuerit ad rera,comprobatür ex Bandello & 
Bandelliftis derelinquentibus tótaliter iítam, utviai 
facerent in altera fequenti. 
Secunda Auíloritas* 
Secundara audorkatem ex eadem Epiftola ad Ro-
manos cap. 7. íic proponit Turrecremata í Et infra í 
lllddutcm unió anima adearnem non potuit feri fine peceato, 
nifi dumtaxat in Chrijlo. Hac tile. Si h^c auctoritas eífet 
vera, aliquibus videretur expreíTa ; fed tamen adhuc 
cenfenda eft univerfalis , ac defunt i l l i omnia ver-
ba qux addidit P. Bandellus fie compofita; Idem te-
net Magifter Stephanus, antiquus Foñillator, Do£k)r 
Pariíieníis, fuper Epifíolam ad Romanos & ad He-
breos, fie dicens 1 Vnio anima adcorpm pofl peccatum Ad* 
fítri non potuit finepeccdto crigindli, nt¡i in folo ch iflo: per 
gratiam autemfancUficationis fuit a B.Virgine in útero matm 
culpa deleta, &poftea corruptio fomim totdliter extirpdta* 
Hac ille.Et h<jC omnia fabricavitP.Bandellus ex funda-
mento pofito á Turrecremata. Qui quidemnunquam 
viditAudtorem in proprio f ontCj l i cé t ipfe dicat contra-
riura,ut fuo loeo videbiraus ;fed cura haberet mentem 
auream , ex uno verbo fabricabat integrara auiflori^. 
satem/IIIa Turrecremata: habet quindeeira dijaiones, 
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& Bandellianatrjginta reptem,&ex illis variavitac ad-
d i d i t ex proprio capite quadraginta duas. Sed relin-
quendo minoraynotemus pr^cipuumrdixerat Stepha-
nus in prima audtoritarejper B&púimum [ornes paulmm 
rninmtur, nmc¡nAm tamen omnino aeletur. Ec ex hac fecit 
Bandellus i{ia.va,peygríitíam¡anBificcitionis fuit a B. Vir~ 
ginein mero matm culpa cieleta. Excuiec vel eomponat 
illas irregulantates qm volueric vel pocuerit. 
Tertia Auóloruas. 
Tertiam auíloritatem dedit Turrecremata,dicens: 
Et ejuídem f e n t e n t i í B eft, fcilicec Stephanus Cantua-
rieníis, in cap. 7. a d H á b r e o S i i n materia decimationis. Pro 
iftis tribus audoritatibus editis fub n o m i n e Stephani 
Do¿torisantic[ui}dieo:GÍrcaannum izzS.fuiíTe quen-
damStephanum Langtonum Anglum , Arehiepilco-
pum Caniuarienrem,& Cardinalem tituli S. Chryfo-
goni 3 q i i i í c r i p í i c Poftillas íuper totam Seripturam , & 
luper Epiftolas Pauli, l ibros quatuordecim , ut dicic 
Pideus folio 314.íed Expoíitionem iftamnullo modo 
invenire potui.Aln^ inBclgio extancMagiftri Stepha-
ni Cantuarieníis Opera ínGenefim,in d u o d e c i m Pro-
phetas Minores ,111 libros Regum , Lamentaciones & 
Ifaiam. In Bibliochecis Angli^ extant fub titulo Ste-
phani de StephanOjCantuarieníi Archiepifeopo,Ope-
ra aíiqua 1 uper Seripturam , v. g. Oxonis in Collegio 
Ballioleníi volum.i 9.fuper Ecclefiafticum , & in Col? 
kgio Üriolenfivolum. 12,. fuper J o b ^ Prophetas. In 
Collegio SS.Trinitatisin Pentateuchum,& fuper duo-
decim Prophetas volum. 5. & 6. In Collegio Oxo-
menfi volum. 3. & 4 . extant Notute fuper Tobiam, 
fuper Kuth , Efther & Ecclefiafticum. Cantabrigiaj in 
Bibliotheca publica v o l u m . 60. fub nomine Stephani 
Langeton, & in Collegio S. Benedidli v o l u m . 14^. 
fuper Eccleíiaíiicum,Hieremiam,Threnos, Ezechié-
lem}Efdram, Neemiam3& Machábaos. In Bibliothe-
ca S.Petri Cantabrigiíe volum.241 .habetur Stephanus 
ín libros Bibliaz Hiftoriales. In Bibliotheca Duneníi 
in Belgio extant Magiftri Stephani Doftoris antiqui 
ín 4. libros Regum , in duodecim Prophetas minores ^ 
in Ezechielem , Machábaos, Exodum & Efíher. In 
Bibliotheca S. Audomari, in Exodum, Leviticum & 
Números. In Monafterio Longi-Pontis Sueílonenf. 
Dioecefisjnvenimus fuper duodecim Prophetas. De-
nique P. Joannes Bunderusinfua Bibliothecamanu-
Icriptorum á folio 595. adducit Elenchum Operum 
Stephani Cantuarienfis/ednihildicit de Expoíicione 
Epiftolarum Pauli. Et fie remanet Audor ifíe ínter 
-Irregulares, quia qu^ficusomni diligenti^nonfuit in-
ventus. 
De S T E P H A N O Do£lore Parifienfi 
Scholaíiieo. 
ínter illos feptnaginta dnos Auíloxes sddudlcs á 
Pornafio num. 59. de uno dicit fie; Magifter Stepha-
n u s Dodor Parifienfis Sacerdos fuper 3. Sententia-
rumdift. j.fichabetinforma: Virgo MARÍA nec ante 
fuam Onceptionem, nec in Conceptione ante anima infu[io-
nemftnBificatafuit, quia proprium[mBitatis &gy*tU efi 
anima : ñeque in ipfo infufmü anima in^tanti^ quia non (ic, 
contraxtjjet originak , (feut nec ChriHuss & ita ómnibus non 
conyeniret redimi per Cbnftfm. Sed tamen crediturfanEiifi-
catapoft ammxínfp.fionem cjuiacumhoc fit aliUSmBisco* 
latum,Mcitri Saptentia máxime hoc decuit confeni H a c ille. 
De Auélore nihil poíTum dicere;nam in Bibliot. á n o -
bis vifis nunquam potui invenire quis fueric ifteSic-
phanusMagiñerjSacerdoSjDofíorPariíienfis.Nam non 
eft Stephanus Brulleferus,qui fcripfit fuper Semcntias, 
quia hic fuit Ordinis Minoium,ac Dcfenfor Immacu-
h t x Conceptionis, ñeque a.u¿loritas allegara eft in 
ipíb.Scio tamenfuiffe quendam Stephánum Brovüne 
Anglum, qui ícripíit Condones, eruditas, 8c Leéluras 
in Theologia; ac alium Stephánum Petringonenfem 
Anglum Carmelicam, qui fcripíit Sermones de Tem-
pore ac de Sandis , & Commentaria fuper quatuor 
libros Sententiarum. An eicatus a P. Pornafio fit unus; 
ex his duobus vel alter,ipfi videanc. 
De audoritate vero dico,eíle eandem numero eum; 
exiftente in Releí ipto S. Thoma;ad Annibaldum tom. 
I7.adíinem)& cum illaejufdcm Annibaldi.ac aliorum 
feptem , de quibusfuprá late egimus.ündé pptuit efle 
quód ifte Stephanus Magifter & Sacerdos Doffcor Pa-
ri.íieníis fueric aliquis Amanuenfis.Atfi fuitAuílor di-r 
fíinílus abaliis3au¿loritas ifta invenitur odies multi-
plicata inhoc libro3fubdíftin¿lis Auftoribus,S.Tho-
majíub cujus nomine eft Opusillud impreíTumjAnnk 
baldo CiftercieníÍ3cui adfcribitur áTurrecremata, An-; 
nibaldo Dominicano , ut vulc Bandellus, Joanne Ster-
nigatio,^ aliis. 
Dilcurrendo vero parumeírca Audorem &au(fio-
ritatem5dicuTius3in Monafterio Duneníi claífe 2. num» 
19. extare Sermones Magiftri Stephani, á Dominica 
prima Epiphamíe ufqne ad Dommieam fextam poft 
Pentecoften,qui incipiunt; Deficiente yim, dixit Mater 
JESU, úrc. & ciaíle 6. num. 56. extare alios Sermones 
tjufdem Audons , quos etiam pofteá vidimus in Bi-
bliotheca Monafteni Viconienfís, Ordinis Prasmon-
ftratenlis,propé yaiencenas in Belgiojubiin Sermone 
de Annuntiacione, qui eft in ordine 15. fubthemate, 
JLxultate fiyatmin Dommo 3dicitur fie ; Cerminat igitur 
Vtr^i lejje de tortuofa radice generif humani, & áe Patriar' 
charum aiboretn aititudinem &• Íeffitudinem erumpens, om-
nem ignorat nodufitatem, ¡diortm tenebmi nefeit JruBuulofa-
que mn hakt. Aíiere etiam 5. num,2f.in folio funt aiii 
Sermonesejufdem Stephani de Sandis,ita incipientes 
cum Sermone S. Joannis: Bodte DileBifsmi diesiüuxity 
ac Sermone de Nativitate Virg-inis > qui eft in ordine 
27.ad\\\\.\á:QuAejÍ4¡larftí<t rfeenditquafijurorái&c.'Dum 
Vtrginalem mam StelU dmtaten^&c. fie dicitur; Kos^qui 
fecundum Jpofioíum ¡f l i i i r* nafeunur, in incolatuhujus mi" 
litia quafi ttnebr* pYogredimnrJuxta illud: Fui ¡lis aliquando 
tenebra^nunc autem lux in Domino'-,fedB. VirgoyqUíe ab uter9 
JancifícatajeBe dicitur progredi quaft aurora. Sed adverten-, 
dum ej^quodpnus aurora y el luna , deinde foli campar etur^  
O" mentó. Pnufquam Salvatorem conciperet, bono quidem 
conyerfationis exemplo mundo claruit; peccati tamen fomitt 
quaft quádam calígine refperfa fuit: Jed operatione Spiritus, 
Janñt in conceptione Sahatoris itapnrgata ejl, utpofimodum 
in ea peccati fomes, ycl non ejjet, yelpeccando potenttam non 
haberet. Ante conceptionem crgn Sahatoris fuit quaf auro-
ra y el luna , in conceptione quafí jol eleBay &c. Nefeio 
an in Bibliotheca Regia vel S. Vióloris vel Genovefe 
Parifien. num. 1 300. legeritn Serm. Magiftri Stephani 
Abbatis B. Genov.efaí Virginis, incipientes iQjtihabet 
SponfamJponfuseft^cSeá in omnibusrelatis nihil inve-
ni nifi jam difla, qus magis videntur effe pro pia leii-
tentia, quám contra illam. Ha:c de Stephano Theo-
logo. 
De S T E P H A N O Canonifta,antíquoGloíía-
tore De ere t i . 
BonusVirPaulusGryfaldus, fempex & ubique invíus 
'c errans, utinhoe libro paflim demonfíratum eft, in 
pr^fentl 
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pr^fenti Auroreetiam talemfeexliíbiiit: nam poft-
quam in fuo Indice , Alphabeto 3 . de Dodoribus 
Theologis Neothericis adduxiílet cum aliis Stepha-
num Parifienfem , m fuprá vifum eft , in Alphabeto 
ukimo de Dodoribus Juriftis, alinm adducic Stepha-
num líe: Stephams ¿tmiefuus Decrcti Gloffator: l\eygmUm 
culpa deleite nihil amplius.Qjuód autem hie fuerit fiólos 
& fuppoíitus, folüm uc mulñplicaret alium Auólorera 
contraImmaculatam Yirginis Concepdonera,conílar 
evidencentüm quia taüs Stephanus anUquas Dccrai Gbj-
fitor nunquam fuitinrerum natura, quodabfque ul-
ladubitatione affirmo ; tütn quia verba illa audoríta-
tis, Pfr zrdtim culpa ddeta^ funt eadem cum luprapofí-
tis in antecedenti Scephanb Doclore antiquo Pari-
fienfi. Sicque Gryfaldus ex unoStephano Poftillacore 
Biblix fecit alium Stephanum GloíTacorem Decreti, 
unum Scripturarium, & alium Canoniftam. 
Nifi forcé velint dicere,huncScephanum efíe quem-
dam hujus nominis Audorem,qui fcripfit dúos ingen-
tesTomos de diveríls myñcriis pr^dicabilibuSjOrdina-
tis & diftindis in íepttm partes,&e- cujus Operis Pro-
logus incipit , Qumammidn ¿W^>í, Opus vero ipr 
jura fie: Potentia Patria confirma mcjapientia Filii doce we, 
gmiaSpiyitus fcnBt iUtmtna me : quod manulcriptum 
íervatur in BibliothecaS. EccleíisToletaníc, & titu-
lo 6. part. 2. cap. 1. de fefto Conceptionis, fie habet; 
Primum igiturfeflum^mdfit deea, eB feftum cjus Cmep~ 
iionis; quod feftum s lich generaliter ab umyerfali Ecclejia 
non mipUtur, cum ipjapquidem B. Virgo concepia inpecca~ 
to fit, ex pdrentum carnaltum commixtime, cum cmidi eo* 
rum deleciátione^ & femwnm ddmtxtione, cum originali cor" 
tuptibili concepttone j unáe necftnt SMEÍ4¿ quonim atrmi» 
literfuit concepta. Necde ea ratione iliiíu jokmni^tndum efi^  
Jfcut B. Bernardus oftendit in Epiftola, quam fcnbit ccntfa 
Litodunenfes corifueiudmem^ cju<z [mifujj-raganeiide 
Conceptione feftum f.icit ejus. Verumtamen cjma eft Conceptio 
qu¿ fpiritmlis, fciluct cjux fnit faBa in mero jMternp cired 
quadr¿tgc[immn diem , org<xni\ato ejus corporein útero Md-
t>m¿ amwa ejus efiinfija, & inutcrofancíijjcatd i adillam 
jecretám Conceptioncm dchent torejuere feftum iflum , qui de 
ca feftum Concepttoms celcbrant , & c . H x c funt omnia 
.qua: habet ille Stephanus de Conceptione Yirginis; 
led hic nonfuitSsculariSjfedOrdinis PraEdicatorum, 
;nec Canonifta, fedThcologus3non Gloííaror Decre-
ti ,íed quidam Concionaror ; ac denique nullum ver-
bum ex allegatis á Gryfaldorepericur in hacauftori-
tate.Cüm ergo nullusalius Stephanusfit in totaLitte-
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quirur Bernardus in Epiftola ad Lugdunenfes; quod 
locum eft vérum, Quartó dicit, quod fuit alia Con-
ceptio MARI/E , fcilicét illa qux fuit fadta in tuero 
rnaterno poft Organizationem corporis, quandoani-
ma ejus circaquadrageíimum diem fuit creata inni-
la; & illam vocat iecretam Conceprionemjquía quan-
do illa fada fuerit, dererminaté neícitur; & hoc etjap] 
eft verum. Q¿ia ergo in hac ultima fuit fanctificata, 
ideo per ordinem ad iftam illa prima celebranda eftf 
lila autem per fe nulío modo, cpx fuit exparentum edr-
nalium commixticne, cum camalt eorum deleBatione, ¿ r / e -
minum admixtione, cum originali corruptihili conceptiqne, 
^c. Secunda vero fíe i quia fuit fanda & fpiritualis , 
ííquidem in ea fuit MARÍA fanótificata. Ergo quan-
do Stephanuscum Bernardo ómnibus Amiquis d i -
ctbat Conceptionem non efle celebrandam ¡ loque-
batur de prima earnali, fadá ex commixeione femir 
num? non vero de íecundá faelá in. tuerp poñ quadra-
ginta dies, in ipía ánim^none.Nonné vides exprefsé, 
Ledor, mentem Anciquorum exScephano, Ordinis 
Praídicatorum ? Adverfarii vero iftas Coñceptiones 
confundunt, ut ftatuant peccatum in Sacratiffimx Dc'í 
Matris utraque Cqncepcione, 
K A D l U S D U C E N T E S I M O S 
V I G E S I M O S N O N O S. 
I)e , I O a n c R B C O M f l L ^ f F O R E 
Summá Canonktf* 
O T I T I A M hu'ius Audons fumprerunt om-
nes á Joanne deTurrecremata , qui pare. 6 . 
cap.35. folio 12^. átergo, inelaílide Cano-
niftis , poft primum Joannem Theutonicum Glofla-
lorem, Decreti in cap. Pronuntiandum i de Coníe-
-cratione dift. 3 . verbo, Nativitas ; interpofito uno 
Audqre, feilicét Bartholomxo Brixienfi, íic prole-
quitur: Itemjad idem eft Magifter Joannes Cuper De-
.cretunyn Summa qux incipit: Omnis qui jufté judicat, 
ftateram in manu geftetjfuper eap.Firmiííimé deCon-
fecratione dift. 4 . ubi fadá diftindlione de duplici 
Nativitate, dicit íic: Virgo MARÍA eft ¡ i d eft, comeptd 
fum onginali pee cato, quodtamen credimM ei fuífje dimif-
fum: mde ejm Conceptio non celebraturgeneraliter. Anony-
mus Audore 1 8 4 . fie dicit: idemtémt Dominus loannes 
ratura, Eccleíiafíiea , qui fcriplerit de Conceptione,, Compilator Summa Canónica, qua incipit, Quijuftc judicat, 
nifi folus hic: íequitur, quod Gryfaldusex omni parte fuper cap.firmifíme, de Confecr. difl.^. Bandellus cap.i 9. 
finxentStephanumCanoniflam.OecretiGloííarorem. Dcza folio 29.á cergo, & P. Vincentia, fie : Idem te-
Sed videamus an Theologusifte Dominicanus ali- net Dominusjoannes Compilator Summa: Canónica?, 
quid dixerit contra Myfterium Conceptionis,vel ce- qu« incipit, Qui jufté judicat ?luper cap. Firmiííímé, 
lebrationem ejus feftivitatis. Exhocenim Audore dicens: Beata Vtrgo natd eñ in útero matm cum peccato 
antiquo, & ex Ordine Pra^dicatorum, deducetur evi- ' originali, quodtamen credimm eipoftmodumfuiffe dimiffum 
denter, qualis fuerit antiquorurn Scriptorum mens in unde cjus Conceptio non celebratur generaliter J e d Nafiyitas. 
liac materia. ^ f? f P- Paulus Gryfaldus folüm dicit ; Joannes 
Ex propofitis Stephani verbis colligitur primó, ¡Compilator Summse CanonicíE, cap. Firmillimé, fie^M 
quod antiquitüs non celebrabatur univerlaliter in Mrgo ejl i n útero mairü cum peccato originali n a t d . E x r é a . -
in Ecclefia feftum Conceptionis.Secundó,quód tem- tis oriuntur Irregularitates fequentes. 
por-e S.Bernardi non foli\m Ecclefia LugdunenfiSjfed , Prima eft circa Audorem: nam ifte Joannes Com* 
etiam ipfius fuffraganea; celebrabant feftivitatem pilator Summa? Canonice incipientis, Omni* qm jujte 
h m . Tertió, quod lecundúra Stephanum , & etiam jujuatjiateram in «e^hucufque non comparuic. 
veritatem,dúplex fuit Conceptio MARÍA, una cama- Confului enim pro ifto Audore & íllius Summa,mul-
lisex parentum commixtione, cum earnali eorum de- tos Se dodiíTimos Canoniftas, atque omnes feré B i -
Jedatione3fenfibilis,nota & elara,fada die 8. Decem- bliothecas utriulque Juris, & in nullo potui extrahere 
bris; de hac dicit Stephanus (& bené)quód ratione aliquam velparvam notitiam. Apud PP.Carthufianos 
ífíius folemnizandanoneft Conceptio, quiafuitcar- CoJonienfes lit.O. num. 1 33.vidi quendam joannem 
nalis,á¿ non fuit ]auda,& fimul dicit quod de hac for Ordinis Pra^dicatorum , qui edidic Summara cuius 
G G G G G 1 Prolo-
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Prologus Incipit, Quoniam duhmum noya qmtidu , tírc gloriofe Virginis MARIS diyerfa fmpferint •& ¿ixerimt 
Sed íüut qusftiones Morales. quibufám dtcentibus i f fm fuijje fine peccm origimU con-
Secunda: quia Turrecremata ( a quo omnes alii ceptam^ <úr de ejm Comeptione deberé &f>oJ]efcftum celebra-
tranfcripíerunt) primó adáueit Joannem Theutoni- rei altjs dicemtbuíjtfamfnijje cmceptm inpec ím origind^ 
cum Gloflatorem Decreti fuper cap. Pronuntiandum, & de ejm Concepttone non deberé fejium celebrare, qms¡ec¡m 
de Confecr. dift. 3. qui fuper verbo, Nativicas, ita di- yidetur Glojfator Decreti, juxta mtata per etm de Confecrat. 
cíe: De fefto Conceptionii nihilhu dicitur\quia celebrandum difi.^cap.i.^r di(i.4,cap.2.Difjic»ltdtibm tamen iftis noncuro 
non efifícut in multii regimibmfit, & m á x i m e m Á n g l u . B intriem, t juanm certmdo fecurim d h i n * [cimtU & J a -
hxc e¡i ratio, c¡uia in peccdto concepta fuit ,ficut & exteri penti* relincjUÍtuY3t¡u¿m in ets aliquid afferaturyerum ¿juia 
SánUi excepta unicH perfoná Chrifii. Sed totum hoceft ctpfortttabem peccati originalis i m m r e r i t j M t tamen.fanEh-
í idum, quia hxc Gloíla non eft Joannis Theutoniei, ficata in utero,& mte j m B a e¡uam mta ; & per hoc toierari 
íed Hugonis vel HugutiiFerrarienfis , ut dicitur in poteB fefttím hodiernum celebrandum in die Comeptionisyuia 
Decreto, & nos íuprá ofíendimus ex ejufdem Hugutil mnplene feitur quo temporefanftificatd fuerit,licet communi-
manufcripto.Nunc Turrecremata refert alium Joan- terteneatur quidfanffificatafuerit pofl infujionem anima y de 
nem , tacens cognomen, proponens initium librij tjuojatünarratS.l'homasin ultima parte Summxquxfi^j, 
mutanfque Gloílam ; nam de primo Joanne dicit^íTe art .2. Iccirto adlaudem ejm <& reyerentiam, animarum m -
illam ex cap. Pronuntiandum diñ. 3. & de fecundo, ftrarum confoiationem^hemíi intrcducitper ajjumptum : ^aw 
alteram ex cap. Firmiííimé dift. 4. eüm una & altera Bificayit tabernacukm , &c . Ac nihil ampliús dicitpro 
Gloíla íit Hugutii. Ergo ficui eft Irregulare íllud de hac materia. Ifte fuit Joannes^ Dteretorum Dodoc; 
Joanne Theutonico, eft etiam didVum de hoc Joanne at illiuslíber non eft Summa,fed SermonariurajUee ha-
Compilatore Summx CanonicíE. bet au¿loritaiem relatamex adverío^ed rantum loqut* 
Tercia írregularitaseft;quia Turrecremata adducit tur problematice. 
audoritatem deJoanneTheutonico & deJoanneCom-
pilatoreSumm^Canonic^utmanem^^^ R A D I U S D U C E N T E S I M Ú S 
niendo immediate ad Hugunum lolumdicit:/«WÍÍÍÍ T R T f ^ F Q T M T T C 
ídem e(¡: Hugutm in cap.VirmtpmeJe Confecrat.dtft.+.nul- i & l U t b l N L U b , 
lam referens audoritatem, contra íuum ftylura : quia 
fi tranícripíiíTet, ex ve rbiscognofeereturefleeadem Pe J O ^ Í N ' N E de L i g N ^ N O , 
cum adduda proJoanneCompilatoreSumm^.Confir- DoBore Cdmniíla, 
maturjquiafcribensTurrecremata fuper Dccretum^e- i 
fert eoídem AudoresCanoniftas pro fuá opinione,íei-
lieétJoannemTheutonicum&Hugutium,nulláfadá ^ T ^ E L E B R I S eft Dodor ifte inter Canoni-
memione de ifto Joanne, cujus Summa incipiebat, f ftas ( de quo agunt omlies Nomenclátores) 
0;«w^7ff//«^/«^wí, m.TJnde firmiflimé credo hunc ^^-1 Patria Mediólanenfis, vocatus eommunker 
fuiííe mukiplieatum cum Joanne Theutonico, & Princeps Juris Pontificii, obiitqueanno 1385. Plura 
jftos dúos fuifte fidos ex uno Hugutio. Quod probo fcripfic relata á Gefnero pag. 465. ae Poffevino folio 
ex verbis ipíius Turrecremata; Vk fa&ít di¡lin$ione de 211. & praeipué Leduram fuper quinqué libros De* 
duplici Katiyitate^dicit ¡íc.Hqc diftindio de dupliei Na- cretalium. Citatur pro contraria opinione in illo l le-
tivitate extat ad litteram in Glolía Hugutii, cujus feripto addito ad finem Tiadatüs Joannis de Turre-
verba funt,ut extant ad marginem Decreti,cap.Firmif- cremata,ad calcem femel & iterúro fie dicendo:/o^»»« 
íimé á í ñ ^ . F t hoc meltus intelligas,fcias quod duafmt Kat i - de Lignano, titulo de Ter Os, cupite, Qui legitime; & nihil 
yitatesjcilicetinutero & alia ab útero. In mero nafei^fl in ampliüs. Pater Eymericus in fuo fecundo Tradatu 
útero animam corpori infundí ••, ex útero nafii^ejl ex útero in etiam bis proponit eundem Audorem inter Cano-^  
lucem prodire. Habemus igitur in Hugutio hanc diftin- ñiflas, fub nomine Joannis de Lyano 5 fed ifte parvus 
dionem de duplicíNativitatejaudoritas Formalis ad- error eft, qui potuit provenire ab Scriptore. Irregula-
duda pro Joanne Compilatore Summa Canónica;, ritates reperta:in propofito Audorefunt fequentes. 
eftferéeademcum altera Hugutii:ergoomniaiftius Prima , nullam adduci audoritatero. Secunda, 
Andoris videntur írregularia. quód Turrecremata dodilílmus Canonifta , pee ali-
Quartalrregulariras defumitur exipfametaudori- quis alius ex feribentibus pro parte contraria, 
tate; nam Turrecremata dicit, Beata M ARÍA nata eft, iftum adduxerit. Tertia, quia in Decretalibus titulo 
id eñ,concepta, qnxclaufulaexpreiriva non eft in alio. deFeriisnulIum eft caputincipiens,^7/|/>/>íf.Quar-
Bandellus dicit, w^e/?m «/fro wá/rn, & ad finem aiv- ta, quia diligentiá fadá nunquam potuimus ali-
doritatisaddidir}Conceptio non celebratur generali- quid invenire de Audore ifto circa materiam Con-
té r3/e^Ná/mVííí ; qua tres claufuk faciunt audorita- ceptionis.Extant enim aliqua illius Opera inter Tra-
tem Irregularem. datus Dodorum editos Venetiis tom. 4. folio 35^-
Ütautemin hoc Audore Joanne Canonifta dica- & tom. 12. folio 227. & 2,81. & tom. 14. folio 307. 
musaliquid ex propriis. In Monafterio Marchianenfi & tom. 1:5. part.i.folio 518.& part.2.folio281. Item, 
Ordinis S. Benedidi inveni manuferiptos Sermonéis in Abbatia Parcenfi extra muros Lovanienfes vidí 
Petri Kogerii Atchiepifcopi Rothomagenfis, & poftea manufer. de Cenfuris Eec lefiafticis. Scripíir etiam de 
Summi Pontifieis Clementis V I . d i d i , cujus primus de Pace & Amkitia,&Tabulam Sententiarum Biblia 
Sermo eft de Quadrageíima, JESÚS duBus eft in defer* contentarum in Jure , quam vidi in Bibliotheca do-
tum, úrc. ac folio 75. extat Sermo fub hoc titulo; mus S. Petri Gandenfis. Quinta denique, quia á P. 
Sermo de Concepttone B.MAKIJE Virginis ^faclmper Domi- Eymerieo citatur in titulo de Feríis ; & Tolofein 
nu?n lomnem DoBorem Decretomm. I n c i p i t S a n B i f í - Bibliotheca Collegii Fuxeníis invenimus quinqué 
cayit tabernacukmfuum Altifiimus, in Pfal. 4$. Quia fint Tomos manuferiptos fuper Decretales fub hoc titu-
dono diyimgratUmhilbene agiyeldicipotefl^&c, Ac¡!tz~ lo ; hannes de Linhám Vtriufque luris DOBPW Excel-
tim in principio inquit; SanBificayit tabcrnacnlum fuum ientifSimi inctpiimt Reportationts. Ac primus tomus fuper 
Ahí f^mm, ubi fupya, Quamyis de Comeptiom Bear* l & Decretales incipit: In nmine Patris &- filfi & Spirtm 
¡AfíBfj 
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fdnBi. Amen.Hác efl enim ejjentiamitds, ^ VerJonArurnTri^  
nitas^ aqud omneskgumpromíilgdtioms^ &c. ac cap.Cow^ we^  
j?«5 (ubi in Decretalibus agitur de feftivitatibns) in-
cipit: Dkhmferiatis^ ob rcycrentiam Dei & SdnBorumjon-
quifccre ftrepitfís judíctalis, &c. eoncludens : K<tJo dijijm 
guebat Ínter femper tnvkos, & a princifio •voluntarios: Tu 
'dic 3ut dixi tertia fnluttone contrariís. loan. Lyn. Sed hic 
nec verbum extac circa Coneeptionem. Idem dico 
de tomo fecundo & tcitio Decretalium, incipiente ; 
foHquam[atis traBayinms ea qua ¡peciant ad clcvicos a^d 
ea qtíüfpeBant ad Láyeos,jlylum reyerfamus, <&c. in quar-
to & quinto etiam nihil eO. Recognovi etiam alios 
dúos Tradatus ejufdem Auítoris ibidem exiflentes, 
unum, Dedabiü mn dccifis ,qui incipit: In cnliígendis du-
hiii Glojfamm gr Dothrmn judiáis ipfs decidendis. Al-
tererat fuper variis Juris Canonici materiis , & in -^
cipiebat; Sent€ntia3d qua appellatu?nyr€traci¿tbitur, Hxc 
omniaexadiíTimé revolví, ut viderem an P. Eymeri-
cus Inquifitor Aragonenlis,qui in caufa Fratrum Mi-
norum nee unam veriratera dixerat in fuo Direólorio 
Inquiíicorum, aliquam haberec in lite Conceptio-
nis SacratiíTim^Virginis MARIS in luisTradatibusjac 
tamlrregularis inventns eft , & minúshabens in uno, 
quam in altero. Qualiter feripferit in materia Concep? 
tionis, videbitur Signo Undécimo fuo loco. 
Et hxc de Audoribus Irregularibus. Nec propte-
rea exiflimes , nullos alios eíTe Irregulares, quia inter 
IneognitoSjde quibus Signoícquenti/untmuhi ex ali-
qua parte etiam Irregulares,^ in SignoUndecimo in-
venies nonpaucos eádem laborantes iníirmitate. Ñe -
que ex hoc voló incufare Turrecrematam, Pornafium, 
&ariosgraves Aufloresíimiles, nili inquantum cíecá 
íide extraxerunt iftos, Audores ex aliquibus Tra-
élatibus manuferiptis parv^ vel nullius fidei, quorum 
;Scriptorcs fuerunt etiam Incogniti, quales habemus 
feptem vel 06Í0 Anonymos, ut Signo ultimo videbi-
tur, habentes Irregularitates fine numero , & non 
paucos Incógnitos, de quorum fubíiftentia nulla inve-
nitur notitia in Nomenclatonbus leu Bibliothecis 
a nóbís vifis pro hoc Opere. Utinarn vero compare-
rent! ut verkas,pro una vel altera parte, ómnibus ellet 
in promptu, ad deeernendum an ex proprio fome ex-
traxerint Áuólores atque audioritates (ut ipfi dieunt) 
an ex eifternis illis dimpatis, aut potiús ex proprio ca-
pite, ut communiter fecerunt,Eymericus.,Anonymi]s 
Bandelius, atqueGryfaldus a Scriptores omnes nullius 
fidei. 
I 
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D ¿ Áí4>5íorihm Incognitk. 
«w*>í Scorploné Signo regnán'te. Merífe Oálóbtí, 
i incidunt Aurores Incogniti ^oecuki atque non 
I comparentes;de quibusiiihil alíüd voló dicere, 
nifi propofica ab Illnftriílimo Domino Ambrofid 
Catherino , Ordinis Pr^dieatorumí in Difputfationé 
pro Immaculata Concepcione, cujus verba folio 480 
ad litteram funt fequenti-r: 
Primó, quód hic locus ab auíiorítate eft infirmíííi* 
mus, ut ait Philofophus. ünde & eleganter Augufti-
nus dixit: Ordo difeendi efi: i Ut rationem pra:cedac 
auíioritas: infirma enim ratiovideri poteíl, qua? cüni 
reddita fuerit^audloritatem pofteajpGr quam firmeturj 
aííumit 5 é converíb enim eft^  ut iníirmicatem audlori-
tatisratio confirmet. Secundój utclavus clavo trudi* 
tur , ita auóloritas contraria audoritate exploditur» 
N o n enim dcfueruht magni 8c gloriofi Dolores | qui 
noftr^ fententi^ faveant, íicut de Anciquioribus id 
©ñendimusrde modernioribusaiitem non eíl dubium, 
cüm niillus íit jan^qui audeat alíam partem fuftinerek 
Atipfi primó numerant Au¿lores fubs, & quidern' a d 
ducentos circiten alii fermé etiam ad trecentós ex-^ -
,tendunt; Cajctanus ultimó ad tredecim reduxit n u -
•merum ,qui videbantur explicitiu? 8c irrefragabilirer 
-illud probare. Atquám veré irrefragabiliterj hic ex 
parte , fed in nupér editis Annotationibus in ejus 
Commentaria abundé ac plañe deteximus. A l i i muí-
aos memorant ínfimas claíTis, quos nelciamus utmm 
aliquando hanc YÍcam vixerint: utifto modo perfacile 
fuerit complete numerum. Nonnullos etiam cogunt 
invltoSjUtfibi aftipulentur, qui vel non probant quod 
ipfi volunt, vel ctiám contrariutn potiús docuére ; ita 
ut pr^ter alios, quos alio Opufculo indicavi, edam 
Scotum ad fe trahant, ut ex hoc uno3quid aufi fuerint 
de aliis, fácilé valeaseOnjedare. Plurimi etiam funt, 
qui zelo 8c eorttentione magis j quam ex judieio & 
amore veritatis fcripferunt. Quod utínamnon indi-
calTentplus fatis! Nonnulli etiam fuerunt, qui (ut fieri 
folet) non exadié rem confiderantes,, íecutj funt potiús 
alios, quam ipfi rem proprio judieio comprobarint. 
Denique pofíquam eó redadi funt, ut hos nobis obji-
eiantfumos3numerando AudoreSj refpondebo de eu-
jufdam prudentia,qui dixit;Pauperis eftjnumerare pe-
cus. Nam qui ex adverfo in illos pro nobis fíant, i n -
numerabilesfunt, videlicet Univerfitates famofííTima 
totius Chriftiani orbis, & Gymnafiajprazter plurimos 
maguí nominis Viros. E t , quod longé eft validius ,11 
noftri hanc, quam defendimuSjpofitioneni,non jam ut 
opinionem ,ledutquafi cert« ac explórate veritatis 
fententiam afíerunt, ficut jam antiquá determinatione 
íirmarunt í ita ut apud celeberrimam Pariíiorum Fa-
.cultatem nemo dignus Magifiri titulo cenfeamr , qui 
j n hunc articulura non fe aftrinxerit, etiam jurifiuran-
direligione. Qu^autem hujus rei gratis evomueric 
contra Univerfitates Cajetanus jquas ¿¿ pr^fumptuo-
fas vocat, quia non nifi indignan coniumeli^ funt, hie 
n o n referam. Satis enim de hoc in Annotationibus 
noftris nuper editis. Hucuíque Catherinus. , 
E x multis qu^ in hac aucfloritate notari póteíant 
i i cvera , inancecedentibusSignjs verifieataj pro hoc 
faciunt 
C 0 K C E P T 1 O E X A Ü C T O R . f N C O G N I T I S SIGNUM X . 1584 
feciunt illa: Álii multes memorant injim* (UpU, quos nef~ 
cimustttrm aliquanio hancyitamyixerintiuti$omodofd-
iilefuerit implen numerum. Ocales autem fuerint ifti 
Incogniti, in hoc demonftrabimus Signo. 
K A. D I U S D U C E N T E S I M Ü S 
T R 1 G E S I M U S P R I M U S . 
Ve B R V C O M ^ i l Q t B , 
^iuBore Incógnito, 
PA T E R Nicolaus Eymericus in fuo fecundo Tradat. contra Calumniantes prareminentiam Chrifti, &c. referens Aurores feéhtores fuá: 
opinionis, $. incipiente ; Nonnulli autem adverfarii 
Fidei CatholicíB veritatis, amatoresnovitarum^c. fie 
inquit; Petrus de Palude, Bonaventura, Petras L o m -
bardi, Leo, Beda, Albertus Major,E»-«í-«í Major, Alex-
ander de Ales, & c . Quís autem fuerit ifte Erucus Ma-
jor , quando vixerit, quidfcripférit, vel quid dixerit 
contra Immaculatam Virginis Conceptionem, totali-
ter funt Incógnita. In Bibliotheca Concionatoria pri-
mó elaboratáá B. Alcuino,de¡nde auílá á K.P. Lau-
rencio Surio Carthufiano, ac tándem á R.P.Francilco 
Combefis,Ordinis Príedicatorum, novis illuflrataad-
ditionibus, fit mentio de quodam Erico Doótore 
Antiquo , qui aliquas Icripíit Homilías in Evange-
lia: de quo etiam ioquitur Joannes Garetius Lova-
nieníis in libro de Vera Prasfentia Corporis Chrifti 
in Sacramento Euchariftiaj,claíle 1. folio 58. dicens: 
Ericus Mwiíchuswxit amo 88 j . Si ifte Ericus fit Eru-
cus Major eitatus á P.Eymerico, habernos Auftorem; 
tamen refíat Incognitum Opus, vel Serme,aut auíto-
ritas Eruci, in quibus dicat, Virginem MARIAM fuifle 
conceptam cum peccato original]. 
R A D I U S D U C E N T E S I M U S 
T R I G E S I M U S S E C U N D Ü S . 
f B T R O de C H ^ i % I T U T E > 
Muñere Incógnito, 
I D E M Pater Nicolaus Eymericus in relato Tra-(ftatu contra Calumniantes prseminemiam Chrifti,referens nomina Auótorum roiíitantium 
pro fuá opinione, poft antecedenter poíitos,addit fe-
quemes fie: Henricus deGandavoJoannesdePoliaco, 
Altiliodoreníis, Nicolaus de Lyra, Nicolaus de Gor-
ra, Nicolaus deTraveto, Petrus de Chmtate, Richar-
dus de Media-Villa, «í^c. Ac infrá iterüm repetit eun-
dem dicens: Nicolaus de Gorran , Petrus de CharitMe, 
Nicolaus deTraveto, &c. Quis autem fuerit ifte Pe-
trus de CharitatCjan ReligiofuSjVelSajculariSjVel quid 
fcripferitjin nullo Nomenclatore ínvenire potui. 
In Catalogo Doílorum Univeríitatis Parifienfis 
inveni recepiffe gradum Licentiatüs quemdam Guil» 
lielmumde Charitate anuo 1428. fed ifte nec vocaba-
tur Petrus, nec prasceífu Patrem Eymericum. In Bi-
bliotheca Patrum Carmelitarum magni Conventüs 
Pariíien. extat quoddam manuferiptum fub titulo: 
Joames Charitatis U B o r in Theologia Conventüs Pontii Á w 
í/flTWáwy^círí.runtq; Condones varia: fuper Dominicas 
Se Fefta totius anni,incipientes; Hodte Fr<ttrest celebra" 
mus AdyentüsimtmWj&c. Habetque Sermonem de Pu-
rificatione incipientem: Oratias Redewptori ncfi&o, ^«/4 
copióse firezc alium incipientem;B.ri>¿i»<5 boáie celebra-
w«5,Círf.Alterum etiam de AífumptionejCujus initium: 
Mulierjncjmt) Martha ezeepit illum m domumftíami &c. in 
quibus nibil extat pro hac Concepcionismateria. Quo-
ufque ergo oftendant nobis , quis fuerit ifte Petrusa 
Charitate^ quid dixerit, ut Incognitus remanet. 
R A D I ü S D U C E N T E S I M Ü S 
T R I G E S I M U S T E R T I U S . 
Pe % I % ^ L Z > 0 de T ^ n £ % m 7 
Ordinis Jtámorump 
I N T E R Aurores Francifcanos, poft Nicolaum de Lyraj&Richardum de Media-Villa^dducitur ifte Auítor á Continuatore Turrecrematx.feeun-
dúm meum originale manuferiptum fie: Ribaldus de 
Tanerni Ord. Minorum,Legatus Crucis,in Sermone 
quem fecit Cruce-fignatis in AÍTumptione B.MARI^, 
cujusthema fuit;Signum magnum apparuit in CCE1O$ 
mulier, «SiC.Apocalyp.i 2. cap. dicit: ítaf Domimhabet 
friytkgiajeptem , tria A¡(tnWficatione in mero, & c , Tres 
txceüentias habuit in Mero, qttia fanffificata in útero Anme^  
quA (ancia fmt, eírc. Qui a omnes concipirntur in orignah, 
Ah hoc peccato immunisjuit tamum C h r i ^ u s ^ ij>fa fan&ifi" 
cata, antea uam nata : & in hoc triahabuit i ^uia a pec-
cato munc¡ata)& memhra peccatum expugnandum pa-
rata. Item in tantagratia, quodpopea mnfeccayit, H x c in 
relato manuícripto. 
Primó dico, Autaorem eíle omnin6IncognItum,quía 
nullus Nomenclátor Francilcanus, vel aliquis alius, 
talis Ribaldi de Tanerni mentionem facit } & fie ut 
Incognitus folam Incognitam fidem faceré poteft.Se-
cundó dicOjAuclorem illiusOpufculi manuferipti efle 
etiam Incognitum.Tertióac principaliter,dato & ad-
miflbquód auftoritas fit legitima ac vera, adhuc ex 
verbis propofitis mens Ribaldi de Tanerni manet In-
cógnita : quia in ea folúm dieitur, Virginem fuiííe 
fanólificatam in uteroAnnaj,deeftque expreíIio,an illa 
fan£fcificatiofa¿la fuerit in primo,vel fecundo inftanti. 
Ad alreram claufulam: Quia omnes concipiuntur in ori-
ginali. Ab hoc peccato immunis fuit tanmm ChriÜuí ,&ipjd 
favBifica/a^tjteíjHam nata sipoffümus dicere, locutum 
fuifle more Antiquorum, de prima conceptionecar-
nali, in qua omnes concipiuntur in originali paren-
tum (ideó forte non dixitjpeceato) a quo originali fo-
lusChriftus fuit immunis, non autem Virgo MARÍA; 
quia ab illo originali parentum non fuit immunis, fed 
pofteá fanílifieata , velin carne ipfa, vel in inftanti 
animationis. 
R A D I U S D U C E N T E S I M O S 
T R I G E S I M U S Q J J A R T U S . 
2)e V i n V O M ^ t q i S T Z O > 
Ordmis Fratrum Minorum, 
PR I M Ü S hujus AuAorís introduftor fuit P.Ra-phaci de Pornafio/cujus verbaftatim propone-mus in auáboritatibus. Ab illo fie dixit Anony-
mus Auílore 111. Idem tenet Mágtjier Bindw, in Sermone 
de Cana Dmini 9 in (¡ua die illo armo fuit fepum Annuntia-
tionii, P. Vincemius Bandcllus cap. 24. fol. 48. cum 
fuo 
S O L I S E X B I N D O M A G l S T R O R A D I U S C C X X X I V , 
fuo Corre^ore ac Víncentia, fie fcrlpfic í ídem tenet 
Mágifter Btíiduj, Ordinís MinoYumjn Sermone Ccend Domi* 
n^ qtitiefiiit in die A m m t i m o n ü illo ¿nno. Et h x c de Au-
r o r e atque audloritare in eommuni. 
Inpartieulariveríí) de Aurore aliqui Nomencláto-
res modérni mencionem faciunt. Nam P. PoíTevinus 
fol. 240. íic dicit:BW^J, Ordintó Minonm^edidit Sermo-
nes de Ccend Domink cicans Willotum acToííignianum* 
Eecequoadnomen Bindus,fa¿tus eñBuidus,ac Bri-
dus, & ex uno Sermone Annuntiationis faólo in Cee-, 
na Domini, vel é contra?ex una Concione Coenx Do-
tnínijfaifli funt multi Sermones de Coena Domini. 
Waddingus notitiam fumpíic iftius Audoris á Poííe-
vinOjToíIignianOj&Willoco,^ hi omnes abAnonymo 
ac BandellOjquorum nullus vidic Auílorem Bindum, 
vel Sermones illius; tranfcripferunt autem hiab uno 
P. Pornaíio notitiam AudoriSjlicét non auóloritaus. 
Prima Auíloritas. 
Primam auítoritatem propofuit ííc P. Pornaíius: 
Magifter Bindus,Ordin)s Minorumjin fuo Quadrage-
íimali, quod incipit, Tu autem cüm jejunas; in Ser-
mone deCeena Dominijquo die currebat feftum An-
nuntiationis , quiSermo incipit, Accipite & mandú-
cate. TraótanSjquare ad generationem hujus corpo-
ris nuntiandam miííus fit Angeluí;? refpondit 
propter quatuor conditiones Angelí, qua cpnvenitwtB.Vir-
gini, (judmm prima eft, purius fubftantia: ejuid Angelus non 
esícompoptm ex contrarn5j& ideo e(l imorruptilnlu : fie er-
go Virgo fuit pura, quid Mtea ¡ m B a quamnata. Eínota, 
quód non dici^Antefaníftaquám concepta^cljSanóla 
dum concepta (ut dicunt Adveríarii) fed. Ante fanda 
quam naca, quia ante Nacivicatem ab originali purga-
la. Et quód hxc fitintencio Do(5i:oris,patet ex feque.n-
tibus,ubi fubdic; Itaj^mnefipaJJdpugnmtentatmum^nec 
corrumpi potuit per peccatum admortale. Et nota quod di-
cií,mortale;quia íi ifte habuiílet opinionem <juód Vir-
go non eontraxit origínale, non precisé dixiíletde 
mortaii : quinimo videtur innuere quod corrumpi 
potuit per veníale , & hoc ante cOnceptionem Verbi, 
íieuc multi Doílores tenent, & immediaté pr^poíitus 
fatis ofiendit.Hucuíq;ruñt verba P.Inquiticoris Porna-
íii j ¡ta mirabilis quidem in fuis iüationibus, ut ipíimet 
Anonymus 8c Bandellus, qui tranícripferunt Audo-
íem,vereeundatifuerínt,videntestam irregulares con-
fequennas,quas nec parvulus deduceret: quas & bre-
viter indico. Prima; MARÍA fuitpurafieut Angelus, 
ergo MARÍA eontraxit peccatum origínale. Secunda: 
Sicut Angelus non eft compoíitus ex eontrariis, & fie 
eft incorruptibilis, fie Virgo MARÍA fuit pura : ergo 
eontraxit peccatum origínale. Tertia: MARÍA fuit an-
te Tanda quám nata, ergo eontraxit in íua Conceptio-
ne peccatum origínale. Quarta: B. MARÍA non eft pal-
ia pugnam tentationum, nec corrumpi potuit per pec-
catum mortale : ergo potuit corrumpi per veníale , & 
defado fuit corrupta per origínale. Quinta: ante In-
carnationem Verbi, Dei Mater potuit corrumpi per 
peccatum veniale,ut multi Dodores tenent, ^imme-
diaté prajpofitus fatis oftendit (erat autem immediaté 
prajpoíitus Anonymus Ciftercienfis,id eft, Richardusá 
Sv Laurentio, de quo diximus fuo loco ) ergo MARÍA 
defado eontraxit peccatum origínale. Sexta ae pr^-
cipua:Bindus non dicit fuiíTe íandam antequám eon-
ceptam : ergo non fuit fanda dum concepta. Qualem 
autem Summam,fcientíatn & inteniionera redam ha-
bebat}qui tales extrahebat confequentiás, judicarepo-
íerit Ledor intra fe,nifi cura illis exeat extra fe. 
Secunda Audoritas. 
Securtdam audorítatem proponit fie : Etin eodem 
Sermone tradans illud, Ne úmeas MARÍA, fie dicit in 
perfona AngeH.-Nc iimedi Virginitdtem ¡)erdere,qma Spi-
rims fdnciiíi ad modnm umbr¿ in te extinguet omnem ardo-
rem lihidinü, & concupifeemiafomitem. Eral ergo ibi fo-
mes, quia quod non eft, non extinguícür : non autera 
eífet fomes, nifi quoniam in ea fuiííec origínale, ficuc 
etiam parüm incelligenti patet. HÍEC P. Pornafius.Ut 
videamus quanti ponderis fit hasc confequentia P.Por-
naíií, neceílé eft repetere qus fepiffime notavimus; 
feilieet ex ardore libidinis parehtum in adu genera-
tionisremanere in carne genita fomitem libidinis ae 
concupiíeentia;, quem alii qualitatem morbidam , 
provenientem ex peccato Adami, nomínant. Ex ifto 
fomite vel mórbida qualitate, fecundüm communem 
opinionem Antiquorum,oriebatur in prole peccatum 
origínale: quia anima ininftanci infufionís ínficieba-
tur illo fomítis contagio. Sed P.Pornafíus hie & in 
diis audoritatibus fuprádacis, vulc oftendere parum 
intelligentibuSjpeccatum origínale prolís efíe ca'uiam 
fomitis, quod erk adhue parúm incelligenti abfur-
dum : quia fomes & ardor libidinis in carne, oriuntur 
a peccato originali parentum , & Adami. Altera con-
fequentia: Spiritus fandus extinxit fomitem & ardo-
rem libidinis in Virgine tempore Incarnationis, ergo 
habuit fomitem de ardorem libidinis defadó, quia 
quod non eft,nonextinguítur;falfiííimaeft.nam Spiri-
tus fandus obumbravit Virgini,ut ñeque fomes earnis 
ínfurgeret ^neque ardor aliquis accederet. Pater autem 
PoinaGus,ut introduceret peccatum origínale, ex hac 
confequentia.- Habuit fomitem tempore conceptionis 
Verbi,ergo prashabuit peccatumoiíginale in fuaCon-
eeptione; non eft veritusadmittere,ímóconatur pro-
bare,VírginemMARiAM defadó in Incarnatione Verbi 
habuifle fomitem & libidinis ardorem , ut Spiritus 
fandus haberet quid extingueretmon enim potuit Spih 
ritus landus excinguere , nifi ignem & flammam jam 
aecenfam. E í hac parte difeurfus fuit etiam ineptiíli-
mus, & non caliere Magíftri Bindi verba^icentis,^^ 
fdnBuj ad modum mnbra inte extinguet omnem ardo-
rem libidinis. Umbra enim non exringuit ardorem, fieut 
aqua ignem, quia umbra extinguít prajfervando. De-
nique ut videatur quám incongruédeduxericifte Pa-
ter Inquifitor íuas confequentiás, refledat Ledor ad 
illa Magíftri Bindi verba; Ketimeas Virginitatemper-
í /e^ó MARÍA! ^w^utnon perdas VirgínitaterojSjp/íT-
tuj ¡4nUu¿ ad modum umbra in te extinguet omnem ardorem 
l ibidmü, & concupifeenti* fomitemAghux CíSpmtus {kn--
dus non extinxiífet ornnem ardorem libidinis , & 
concupifeentias fomitem. Virgo MARÍA Virginitatem 
perdidiflet. Suppofitá audoritate Bindi, hasc confe-
quentia videtur neceflaria ; atqui fecundüm P. Por-
nafíum , Spiritus fandus non extinxit omnem ardo-
rem libidinis, nec concupífeentix fomitem , quia fe-
cundüm ipfum, quod non eji, nonextinguitur .'ergo priüs 
fuit ardor libidinis in Virgine ,ut Spiritus fandus ha-
beret quid extingueret, quid quod non efl, non extinguí' 
í/o-jadeoq^pro illo tempore,moru!á aucinftann,quo B. 
MARÍA habuit ardorem libidinis, & concupiíeentia 
fomitem extínguendum ab Spiritu fando, Mater Dei 
non fuit Virgo. Qui judicaverit argumentum non e ñ e 
eoncludens/uppofitis verbis Magiftri BÍndi Audoris 
Incognitij&illationibusP.Pornafií eximij Inquifitoris, 
corrigat illud; quia mihi fat eft oftendííle, omnia ex 
ifto Audore addudaá P. Pornaíio , & ab ipíb exeo-
gitata/uifte Incógnitas incongmentias. 
H H H H H RADIUS 
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R A D I U S D U C E N T E S I M U S 
T R I G E S I M U S ( i U l N T U S . 
Z>¡ ^ A l S i q E L O de 'Bono^iu 
Scholaflko, & altero Concionatore^de 
^Antonio de cBononi^  <& IBartho* 
lom£o de 'Bonoma^ommicanis, 
CU M asqualiter íint Incogniti ifti quatuor Seri-ptores Bononienfes,íimul fub hoc Radio exa-minantur. Primum fie addueic Anonymus 
Auóíore 81. ídem tenet Magijler Angelus de Bumma^n 3. 
Smcnt. ¿//^.^.Pater Vincencius Bandellus aliqua addi-
dit, tam pro Auñore quám pro audtorirace, lie diecns 
cap. 23. foüo 40. Idem tenet Dominus Angelus dé 
Bononia3Epilcopiis Florentinus3in 3. Sent. dift.3- fie 
dieens; Beata Virgo nonjolum in primo inflantt ju<e Con-
ceptiom¡ fmt¡uh originali peccato, fed etiam fteundum ali-
quod tempu-s, litet iüudfuent breyífiimum , nt plures Sdncti 
tcjlantur. Chn emm íhnftuí pteaput TLccleJia, ommbtu homi-
nibm conyemt redimí per Chrijlum. Si autem B. Vtrgo non 
h^buijjet ongindle peccatumjwnjuiffet redempta perChrtftum, 
ejuod esl erroneim. Hac tile. Veftigia P. Bandclli lecuti 
íunt.illius ConnnuatoiJ,atqueP. Petrus de Vineentia, 
ut folent. P. Paulus Óryíaldus more fuo confueto, 
compendiavit audoritatem fie : Angelus de Bononiá 
3. dift.j. Konfuijjet redempta, a c nihil ampliús. De a l -
tero Angelo de Bononia^ P.Gryíaldo additOjdieemus 
in fequenti. 
De exiftentia hujus Angelí de Bononia n i m i s du-
bito. Ratio eft : quia l i e c Seraphinus'Razzi, & Alph. 
Piaeentinus infuaConccrCatione folio ^zS.Antonius 
Senenfis folio 21 . Miehael Pius part. 2. colum. 168. 
LeanderAlbertlis folio 139. atque Antonius Bumai-
dus i n Bibliotheca Bononieníi folio 17. nominenc 
íftum Antonium de Bononiainter Seriptores & Epif-
coposad annum 1352. c ü m omnes ifti ícripferint poft 
Bandellum, forte alii,quiferipféruntpofteá?fuerunt ab 
jilo deeepti. Ethoe poteft confirman ; quia ad rela-
tum annum 1352. nonfuit talis nominis Epiieopus 
Floientinus : tumquia Bandellus refert iftum inter 
alios quamplures Epifcopos, quorum aliqui nonha-
buerum talem dignitatem; tum denique quia Michaél 
PoccantiusNomenelatorFlorentinus, nullaro detall 
Angelo Florentino mentionem faeir. Sed admiflb 
Audore Angelo quoad perfonam & Epifeopatum, 
nimis dubitatur .de Opere fuper Sententias, atqne 
de audoritate relata á Bandello. Primó , quia lecun-
düm Nomenclátores Dominicanos hie Angelus vixit 
ab anno 1 3oo.urqíie 1 3<;i.P.Eymericus vero confece-
ratfuum Catalogum ad annum 1395. &joannesde 
Turrecremata ad annum 1437. pro facienda relatione' 
in Concilio Bafileénfi/quofine trutinatas fueruntom-
nes BibliothecíB, non lolüm Italia:, fed totius Europa; 
ídem dico de S. Antonino , etiam Epifcopo Flo-
rentino ad annum 1450.&idemde aliisScriptoribus 
fubrequentibus ; quorum tamen nullus de rali Au-
6lore mentionem facit, nifi Bandellus, qui plura fin-
xit, ut in totohoc Libro demonfíratur. Ergo res ma-
net dubia. 
PríEtermittendeKamen omnia circa perfonam, fla-
tum, & Opus,laltÉm au(íl:ontatis verba videntur fida 
a Bandello , qui eodem Üylo ac dirpofitione fabricavit 
alias centum& amplius relatas in hoc Libro. Item, 
quia iliam claufulam : BMM Virgo mn folhn inprmo í n -
fima j na Comepuontifíiitfá onginali peaato ^detiamfc* 
cundum aliqmd témprn Jicet illud fuerit bre-vifíimum ut 
piares Saniii teflantun nullus dicere auderec nifi unus 
Bandellus^uia nec plures San6ti3neque adhuc unicus 
folus inveniturdixiílead annum 1 35 z.Virginem MA-
RIAM fuiíTe fub peccato originali in fuá Conceptione 
per aliquod tempus, ut cuilibet conftare poteft ex óm-
nibus audoritatibus Sandorum relatis in hoc Libro. 
Manet ergo luípedus, quia Incognitus in perfbjna, de 
Irrtgulans in audoritate. 
De A N G E L O de B O N O N I A , Or-
dinis Pr^dieatorum. 
Bonus defideriorum vir Gryraídus tanto quafí 
innato flagrabat appetitu multipíicandi Auólores pro 
fuá opinione , ut contra communem IUÍE fchols 
fententiam , fubeadem fpecie Bononienfi individua, 
multiplicaret Angelos. Nameüm ClaíTe vel Alph. 5. 
de Ordine Pra:dicatorum)litterá A.numero 5. addux-
iíTet cumfuo Anonymo, Bandtllo,ac Vineentia, An-
gelum de Bononia in 3.Sent. dift.3. & illam infignem 
audoncatem, Kow fuijjet redemptdyfub todem Alphabe-
to, de Alphabeti litcerá, fub genere Fratrum Praedica-
torum, 8¿ ípecie Bononienfi , multiplieavit alterum 
Angelum,íic dicens; Angelas de Bononia j n SermoneKa-
tmta tü B.Virgms&c nihil ampliús. quia nullam addu-
cit audoriiatem. Si iftefuiterror typographiaz,rran-i 
feat; fed nimis difficilé videtur, quia impreflores ad 
íummum reduplicarent Audorem,& talis reduplica* 
tiolubfequeretur, hie vero antecedit. Velundé po-
terant ipfi habere advertentiam tranfmutandi illudí 
In j . Sent. áift. 3. in hoc, In Sermone Katiyitam Beata 
VirginutEñ enimSermoifte quafi locus communis,^: 
proprius , ubi Audores antiqui agebant de Sandifi-
catione Virginis MARIS in útero. Denique de ante-
cedenti addueitur audoritas talis qualis, de hoc au-
tem nulla; ergo ex nulla parte poteft excufari Gryfaí-
dus ab hac multiplicatione fidá, íeu fidione multipli-
catárquia licét de antecedenti Angelo de Bononia 
feriptore fuper Sententias , agant aliqui Nomenclá-
tores Ordinis Praídicatorum; tamen de hoe Angelo 
Bononienfi Seriptore Sermonum, nullus ex Anriquis, 
nullus ex modernis, & (quod plus eft) nullus ex ipfis 
Patribus Dominieanis mentionem facit.Undé Audo-
rem iftum extraxit Gryfaldusa Bibliotheea iEola, in 
qua invenit & funt alii in ejus Cathalogo citad: ut A-
les, Conrurbienfis, Bruehardus Minorita , Apiftrin, 
Synibaldus,StephanusCanonifta,Banchellus,& Septa-
rius, aliique hnjulmodí, de quibus fuis loéis. Et quan-' 
do poflent oftendere Angelum iftum , qui nulli ap-
paruithucufque, nec apparebit j erit ex alia Incógnita 
Hierarchia, 8cc, 
De A N T O N I O de B O N O N I A , 
Ordinis Pradieatorum. 
Pater Bandellus cap. 23.cnm fuo Corredore Dezl 
folio 42. atque Petrode Vineentia , de hoc Audote 
folúmdicunt: Jí/ewí/ewí Mdgifter Antonia de Bononia y 
in Sermone ISLatiyitatis Bomini. Paulus vero Gryfaldus 
tranferibens ab iftis,fic adducit Audorem: Antoniiu de 
'Bononia inKatiyitateB.Virginü.'Ecce Serraode Nati ví-
tate Domini,fadus eft a Gryfaldo deNativicate Vir-
ginis. Ifta non videntur faeilé componenda. 
De Audore dico; nullum Nomenclatorem anti-
quum iftiüs Antonij Bononienfis mentionem fecifle; 
nififortéhicfit ille de quo Aubertus Myraius in fuá 
2. part. de Scriptoribus eap.io.folio 5.dicit; JntoniM 
^ r pan** 
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p¿tyvu* 'Bowmenj¡s) Ord.Pyad.DoHo^ concinndyit Sermones 
Quddragefimaks^ Venetíú i^ o$.fme nomine editos.Vixit áutem 
Várvus Mm 14a2.De hoc Quadrageíimali F. Anconii 
Parvi Ord. Pr^dic. etiam mencionem facic P. Joannes 
Bunderus in fuá Bibliotheca fol. 55. Sed edm ifti fine 
Sermones QuadrageíimaleS j &citatus ab Adverfariisj 
fit Sermode Nativitate DominijVel Nativitate Virgi-
nis, neeefsé eritquxrere alium Anconium Bononien-
fem , qui feripleric Sermones de Santflis. P. Micha el 
Pius líb. 2. par. 2. coLaiíJ. ad annum 1402. dicit, 
AntoniumParvum de Bononia IcripfiíTe Sermones 
Quadragefimales,Dominicales.atque de San6lis,5<: ei«-
tat Leandrum Albercum lib. 4. Ac Leandri Alberti 
verba fiínt ifta fol. 144. á tergo ; Qiíidp mtayerii An-
tonium Bononienfem, cognomento Vdryum , yirum [etcnti^  
prudentid , <úr elocutione magnum, ¿c egregitm Concionate-
rem, cum fuo Sermorntrio^  Anima fidelitydjBoymAxiiñii áoíiri-
Tta fujf((rci?)í¡to 5 qui floruit circa mmm Domini /40S. Ex 
nomine, cognomine , Sermonario, ac anno cognolci-
turjiñum fuiíle de quo loquitur P.Pius; niíi velint di-
cere, efle alium Anconium Parvum Bononienfem, 
SeriptoremSermonurn eodem anno. Igitur P.Michaél 
Pius gratis addidit illud de Sermonibus Dominicali-
bus ac de. Sanótis , quia Sermonarium illud diílum, 
Anima fidelis,relatum á P.Leandro Alberto,eft tan-
tüm Quadrageíimale. Ac fie tenentur oñendere Ser-
monarium illud de Sanñis. 
Ñeque ifte Antonius Parvus de Bononia potuít efle 
.P. Antonius de GyíUndis,cognominatUs de Chiaven-
na, Ordinis Pr^dicatorum, qui Icripíit. Sermones de 
Tcrapore ac de San¿tis:quia ifte fuit Taurinenüs.non 
Bononieníis, & vixitad annum 1490. Non potuicer-
go citari á BandellOjCujus liber fuerac anno 1 481 .im^ 
preírus. Ae tándem Antonius de Gyílandis in praíalle-
gatis Sermonibus de Hativicate Domini,vel de Nativi-
tate Virginis., nihil, babee pro praslenti materia Con-
ceptionis. 
De B A R T H O L O M A I O de B O N O N I A , 
Ordinis Prasdicatorum. 
Alterura Auflorem adducit pro fuá opiníone Patet 
Vincentius' Bandellus cap. 23. fol. 42* fie dicens: 
•Idem (enetMdgijUr Bmholomxu-i de Bononiajn PojitUaJupey 
¿«Cíirn; quod ídem dicunt, Continuacor Bandelli, Pe-
trus de Vincénna, ac Paulus Gryfaldus. Refero quid-
quid pro Hoe Auólore invenire potui. 
Inter Scriptores Ordinis Pr^dicatorum, fuit quí-
dam. Barcholomasus, ex civitate Bononieníi, quem 
Antonius Buraaldusin fuá Biblioiheca,vocat Banho-* 
lom^umBifcia, Antonius yeróSenenfisBartholomaíum 
Parvum. Sed adeó ipfe parva: 8c oblitérate memo-
úx apud alios. Nomenclátores Ecclefiañicos eft , ut 
nullus de iplo vel minimam-faeiat mentionem.Dicunt 
íimiliter Bumaldus <Sí Seneníis,quódhie feripfit fuper 
Mattlmim &Lucam quafdam Poftillas.SedOpus hoc 
nunquam fuit typis fnandatum jimó Dolores confi-
cientes Catalogum fcribentiufn fuper Lúe. & Mat.ut 
Angelus Roeca, PoíTevinus, &:e. de Barthol. Bononi-
eníi, nee de ejus Poftilla mentionem faciunt3 excepto 
Fabiano Juftiniano ¡ qui de Barcholomso Parvo men-
tionem faeit folio 59. Sed hic fcripfit heri,.ae tranferi-
fitárelatis. Leander Albertus primus Dominicano-
nim Nomenclátor libro 3. ad finem mentionem facit 
de hoe Barcholomajo, fed nihil dicit de Scripcis ejus. 
Qiiando autem praídidüs Bartholomíeus vixerit, eti-
am eft incertum; nam nullus aíTignat anrtum quo flo-
tuerit, ut faltem ex tempore aliquam defumeremys 
notítiam. Joánnes'Michael PiusÍparte 2. lib. ii,c<ik 
108. inter Scriptores adducit quendara Bonholomé* 
um Parvum de Bononia, qui floruit ad annum 4298» 
& infráfolio 139. ad annum 131 5. refeft alium Seri? 
ptorem Bartholomeum Parvum de Bononia ^ di* 
cens ibidem}iftum efle diverfum ab altero Bartholo^ 
mxo Parvo de Bononia h qui vixerac ad annum 1 3 0 ^ 
Eece jam habemus inOrdine Pra^dicatorumíres Bar« 
tholomíjos Parvo^ de Bononia^uibus adde quaitüm) 
quiaftatim infrá adducit alrerum Bartholomsum d(? 
Bononia, etiam Párvum , exSeraphino Raz^i ; iuíur 
per addequincum, fcilicét Anconium Parvum de Bo^  
ionia 3de quoagit ipfemet Pius parte 2. libro 2. col. 
22-í). ad annum 1402. de quo nos diximus in Aurore 
antecedenti. Ec hic forte fuit ex contemporancjs.Ban-
dellijái de lilis ferainaconbuSjqui in Provincia Lom-
bardias exibant mané.& veipeié feminarc femen luum* 
Igitur Auélor ifte ex hae parte eft , quaíl non fuiffet* 
Inluperexiftimo h u n e e í l c íalcera mukiplicacum cum 
antecedenti. Nam Seneníjs de illo fie inquit; Antonius 
de Bononia agnomento FdryuSy&c. ac de hoc fie: Ba/tho-
lomxus cognomento Parytis , Bononitnjis, &Ci Cúm ergo 
ambo fuerinc Parvi^Bononienfes, 8c Ordinis Predica-
torum , videtur muldplicatio exorca á genio: Ban-
delli; e ó m a x i m é , quiailie ciratur in Sermone Nativi-
íatis Domini-cujus Evangelium.eftex Saná:o Luea,&; 
in Poftillis ejufdcm; Adverfarii enim Sermones vo-
cant Poftillas communirer, ¿fe in re i veritate omnes 
Sermones Antiqqorum fqnt quídam Poftills Evanr 
geliorum. i , ,,,, 
Pe Auíloritate nihií habeo dicendum ^cüm nuí-
Jam proponant.Vnam dicere, w Pop lia fuper Lvc(tmrres 
eft ampliftima. Etiam dato ac invento Audore , & 
OperCi non eífet facilé quercre auótoritacera. 
R A D I U S D ü C E N T E S O 
T K I G E S I M U S S E X T U S . 
Z>e % 0 M ' B 0 L O q i M O 'BOnO* 
ISÍIE 'NSI3 Ordmfs Trxdicatomm. 
U J l i S Aui^ pris notítiam & auftofiratem fie 
adminiftravit Bandellus capite 23. folio 4 1 . 
á quo illius CorreftorjVincentia, atque Gry-
faldus; Idem tenet Magifter Bombologimus ( Vin-
eentia dieitjBombologninus) Bononienfis,Do(5lor Pa-
rifienfis, qui fuit tempore SanítiThom^jin 3. Sen-
tentiarum dift. 3. qua:ft. 1. arde. 2 . fie dieens t BeatA 
Virgo non fuit fanBificata ante ammationemy nec in inftanti 
mimationii )fedpoH animationem : quia fi non contraxijjet 
originak peccatum^ mn indiguiffet miyerfalifatisfaciion€,& 
redemptime Chrifth ejmjd^ ft cmtraApoftolum dicentem, quod 
omnes indigentgloria Chrifti. Koncnim decm\ honorem joli 
Chriflo debitum a^licui pura ere ama communi[are:ej]e autent 
fine cmni peccato,efi honorfoli Chrifio debitusMacilIe.Exiñi* 
moAudorem iftum nunquam estiñíFein rerum natu-
ra : 8c áucítoritatem eíTe fi¿tam & fqppoficam ab único 
Bandello.Quod fíe probo.Primo, quia adhucinter ip-
fos Adverfarios non conflat de nomine hujus Audo-
risinam quem Bandellus voeat Bombologimum, alii 
appellant Bombologninum áGaviano, vel Bomboli-
ginum3alii vero Borabologninum.Secundó^uia licec 
de illo mentionem. faeiant, Leander Albertos folio 
1 39. á tergo , Alphonfus Fernandez Placcntínus 
folio 341. Antonius Senenfis folio 57-& Miehaél Pi-
us parte 2. libro 2. columna 152. iftí íunt Nom'en-
H H H H H % ^atores 
C O N C E P T I O E X AUCT. I N C O G N I T I S S 1 G N U M X . 
clatores Domimcaní, Se fcripferunt poft Bandelíum, 
Kam nullus Nomenclátor antiquus de tali Bombolo-
gimo mentionem facit, feilicét Trithemius, Gelne-
rus,aut Bellarminus, Myrxus. Guidus Pancirolus 
Kegieníis eapite 30. folio 2.89. mentionem faeitde 
^uodam Bolognino Bononienfi, qui vixic ad annum 
J4do.fed fuit Canonij3:a.Tertió}&: eíBcaciüs, quia Jo-
annes Antonius Bumaldus elaboravit Bibliothecaai 
omnium Audorum Bononienfium , inquaenumerat 
adduekque Fratres ex Ordine Pródkatorum, Scrip-
torés , & eorum Opera, at de hoc Bombologimo Bo-
nonienfi nullam facit mentionem. Quartó, quia hie 
(ut dieunt ipíiAdverfariOvixit & fcripíit temporeSan-
¿ti Thom^; at fecundúm Nomenclátores, fcripfit ad 
annum 1 32.0. hxc autem minimé coh^rent,quia San-
¿lusThomas floruit ad ann. 125:2. Quintó, quia Tur-
recremata , Sandus Antoninus^Capreolus, «& Ano-
nymus,qui ícripferunt ante Bandellum, nullam de tal i 
Bombologimo mentionem faciunt. Sexto, quia nullus 
Theologus, velaliquis alius Scriptor , Pariíienfisvel 
-Dominicanus, antiquus vel mbdernus,talem Auüo-
rem faltem incidenter nominat. Séptimo,quia ipfa-
met an(3:oritas,& illius artificiumjdeclarant Audorem 
illius fuiflcBandellumjCujiis ftylum ex aliis ab eo fidis 
plufquam probabiliter deprehendimusiAntiqui enim 
Dolores non loquebantur cumillis eircumñantiis , 
ac reduplieationibus. Si ergo iftas eonjeílurae nihil 
probent^oftendantinfignem Scriptorem Bombologi-
miim,&íimul prodneant Opera illa Bombolongimii 
de quibus hoc unum affirmo 3quód nunquam fuerint 
typis mandata^ec aliquis adhuc illa viderit manuferi-
pta.Quód fi unanimiteraffirmentjeumfcripíTiíre fuper 
Sententias, tantummodo eft, quia Bandellus cum ad-
ducit fuper j.Sententiai-umjqui fi iftüm citaflet in ali-
quo Sermone ,firailiteripfi dicerent quód fcripferit 
Sermones de Sanñis ac de Tempore, quia hoc ipfum 
in aliis obfervant. 
R A D I U S D U C E N T E S I M U S 
T R I G E S I M U S SEPTIMUS. 
Z>e g A L B ^ N E O %ommenJi> 
T R U M hicAuclor dicendus fit Incognitus 
vel Irregularis, ex feqneñtibus judieare po-
reritLedor. Auftoritas iñius fie adducitur á 
Bandello cap. 19. fol.30. Dezá, ac Vineentiá : Idem 
tenet Dominus Galbaneus, Do<aor Bononienfis/uper 
cap. Conqueftus^ extra deFeriis:í'f/?»w,inqu¡t, Co«-
ceptioms B. Virginls nm eft ceUhrmdum. Et hoc ideo, quid 
fuit in origimlt pecedto concepta. HáciUe. Paulus Grylal-
dus fie .- Galbaneus Bononienfis, extra de Feriis cap. 
GonqueftiiSj Feftum ConceptionU non eft cdebriinílum. Ql t -
caquasdico fequentia. 
•i-De. Audlore; nullum Juris Pontificii Nomendato-
rem, antiquum vel modernum, univerfalem vel partí-
cularem rnentionem feciíTe de Galbaneo ifto Bono-
nienfi,imó nec Bibliot. ipfam Bononienfem editam ab' 
Antonio Bumaldo. Solüm in Bibliotheca P. Joarinis 
Bünderi fol. 149. num. 25. inveni hanc notitiams 
C í t h m ie Bomma Traftatiu de Differentia Legum & CA-
nontrni. Si: ifíe Galvanus de Bononia fiteitatus Galba-
neus de Bononia, íegitimus Auaorfuit; fed O pus fu-
per Decretales manetlncognitúm. 
-Quantum;ad autoicatem 3c fenfum illiusdico: 
i59x 
quód liase eadem verba propofitafuerint fuprá in Sio--
no de CanoniftiSjfubfequentibus Gloffatoribus Juns 
Pontificij.Primó, fub nomine Colle^arii. Secundó fub 
JoanneGallico GloíTatore Decreti. Tertió , fub no-
mine Banholomxi Brixieníis. Quartó,fubPetroMe-
diolanenfe. QLiintó, fub nomine joannis Theutonici 
Canonifta;. Sexto, fub nomine Hugonis, vel Hugu-
tij (cujus eft in rei veiitate?licét non fub illa dirpofi-
tione verborum traditá á P. Bandello.) Septimó híc 
fub nomine Galbanei Bononienfis. Illius GloíTa! Au-
<5tor fuit unus, alii vero fex fuppofíti ac fi¿ti; qU5s au_ 
tem hoc fecerit;an fuerit cognitus Bandellus, vel extra-
xerit ex alio Incógnito Scriptore, mihi ufquemodó 
inéognitumeft. 
K A D I U S D U C E N T E S I M U S 
TRIGESIMOS OCTAVUS. 
Z>t t O X E R T O Mdiolmen[¡ 
Epifcopo. 
U C T O R E M iftum exiftímoeflefi^um,* 
multiplicatum; íi¿tum3quia de illo nulla^ar-
va vel magna,notitiainvenitur apud No-
menclátores arque Scripcores Ecclefiafiicos, imó ñe-
que in Theatro triumphali Mediolanenfis ci.vitatis 
edito á R. P. Fr. Salvatore Vitali, ñeque inter Epifí 
copos, ñeque inter Scriptores, de quibus late agita 
fol. 14. ufquezS. ulla extat talis Roberti memoria. 
Cüm autem Audor ifte non compareat, exiftimo efle 
fidum á Bandello. Deindé judico etiam fuiíTe mul-
tiplicatum: & ratio eft, quia hujusauíloritatem fie 
adducunt, primó Bandellus cap. 20. cujus titulus eft: 
Inquo pomntur MÍhritates2i% DoBorttm cckbemmorum 
Theohgorum ^//^«oí-wwaiibidemque Deza fol.35.ac pe-
trusde Vincentia clafle 4. unanimker dicentes ; Idem 
tenet D.Robertus, Mediolanenfis Epifcopus,Do(5i:or 
Glariílimus , in fecundo libro fu^Summíe, fie dieens: 
Beata Virgo MhK\h} & loanmsBaptifafuerunt in origina» 
lipeccato concepti ¡fedpojieafuertmt pergratiam[anBifcatü 
B x c ille. Cüm ergó hxQ audoritas fipiat ftylum Ban-
delli, depofitá omni lemeritate,dico <5Í affirmo, efle 
falfam ac fuppofitam 5 & íicut finxit audlpritatem , 
finxiíTe etíam Auóloremjqüoad nomen Roberti,ut fie 
multiplicaret alium teftem contra Immaculatam Vir-
ginis Conceptionem : quia fupra adduxerat Petrum 
Mediolanenfem Canoniftam in Apparatu feu Summa 
Juris Canonici cum hac audoritate : QuodE. Virgo, lo-
anms Baptiftd, & Hieremiasfunt cum pete ato originalirnth 
concludentes ita de MARÍA; Quia fuit in peccato'originá-
¡i concepta, ¡edpoftfuit fanff/ficata in útero, H x c auftori'-
tas Petri Mediolanenfis eadem eft cum allegara Ro-
berti Mediolanenfis. Exiftimandnmcrgo eft, & quafi 
pro certo tenendum, quód ex uno folo Mediolanenfi 
•adduílo a Turrecremata,BandeIlus & Vincentia dúos 
fecerint difiindios ,unum Petrum, & alium Robertum. 
Si ergo ita eft, jam Robertus quindecies híc eft multi-
plicatus ; nam audoritas Petri Mediolanenfis eft illa 
exiñens admarginem iñ Decreto, cap. fi Firmiílimc, 
de Confecratione ; quam eandem au£loritatem ad-
ducunt fub nomine Hugonis, & Joannis Theutonici, 
á : aliorum. Vide Signúm de Canoniftis, ne iterura 
eadem repetamus; quia ibi áudioritas iña ex prófel-
fo examinatur. Cíim ergo Audor ifte adducatur /í? 
Summa f u á , ficut alii relati ac referendi j & fub hac 
confufa eitatione , fn SummH (HA , refem Band^^s 
duodc-
rfy j SOUS E X BERNARDO 1DE CLARAMONTE RADIUS C C X X X l K . 
duodecimAuítores fiflosrabíque ulla h^Gtatioríe dieo 
& affirmo hunc etiatn eíTe fuppofitum inSummaj quia 
Bandellus fine fumma multiplicavic Summas, ut lum-
mamDei Mátrem mafcularet. Si ita non eft, tranfeat 
ut IneognituSjquoufque illum ofíendant. 
R A D I U S - D U G E N T E S I M U S 
T R I G E S I M U S N O Ñ U S . 
2)e 'BBRRA'R.m de CLARAMOlSiTE, 
Ordmis ^radicatorum. 
EE X I S T I M O Auóloiem hunc fuiíTe in rerum natura, quia illum adducunc Nomenclátores > Ordinis Pr^dicatorum, pr^eipuéP.Bundcrus 
folio 79. dieens : BerndrdiM de CUramonte , de Gannaco 
MiaSy Ordinu Prxdicaíorum , contra Hemicum de Ganddyo^ 
Prxdicátons Audomarenfes, TrajeBenfes. Sed cüm Traje-
¿lum pervenerit ad ditionem H^reticorum } ralis 
liber non invenitur Poíkvinusfol¡0 2 i5 . dicit vixille 
ad annum 1292. & rcripfiire Defenfionera fírenuam 
S.Thomíc contra Hcnricum á GandavOjGotifredum 
de FoncibuSjéi: contraJacobumVítcrbienlem.Leand. 
Albert. lib. 3 . ipium Faeit Epiícopum Claramontenr. 
femjquodnulius Adverfariorum dicit; arque ira Cla-
ramonte, non fuit cognomenjfed titulus Epifcopatüs. 
Sed quidquid íit, non dubitemus de Auflore, ac 
mukum de Opere: & ratioeí^quia eodenl tempore, 
id eft, abann. ^po.ufque 1310. adducunt Nomen-
clátores Dominicani leptem Dolores P'ariíienfes y 
fcribentes contra Henricum de Gandavo,, de quibus 
nos füprá diximus , quorum nüllus eñ cxcufus j ac 
Adverfarii citant pro Te Henricum de Gandavo, ut 
íupraofteníum eft. 
Aüáloritatcm íic adducit Turrecremata part. 6. 
cap. 29. folio 119. Item ad idemeft ejuídcm Qrdmis 
Pacer & Magiftcr, Bernardus de Claramonte, Magi-
fler Parihenlis mukum famofus ? qui in mptignatio-
nibus Henricide Gandavo in Otiodlib. 1 .^quseft. 13. 
( in Originalt manufcripto Turrecremata extat, Qu^ 
ftione 8,) dicit lie : Cenumefl, ejuod B.Virgo íontraxttori-
gindepeccatum,tum quude mdflluorruptdprocefíitjuut & 
altii tmn quia ipfd aa umyerfikm redempttonem fct&am per 
Tilium ejifs pertinchat, Jicut & dü. : Omms enimpeccave-
rmt, or tgentgloria, Det, Komm. s. & a d Ephej. 2. Eramm 
natura filii ir<t. Vndc nec ipfa exduditur. Et ideo tenendttm 
eft, quod contraxerit nriginale peceatmn. BAC i[¡e. Audori-
tas hscexpreíla eft ; led exiftimo. quód fit faifa ,quia 
nullusalius^ifi Turrecremata,illam adducit. Anony-
mus Audore 6$. Bandellus cap. 23. Deza folio 42. 
atque Petrus de Víncentia folüm dicunt; ídem tenet 
Magifter Bernarda de Clammonte, Do&or Barrfiénfts y in 
Quodlibeto decimoquinto, Qn^ione decimátertia. E t quan-
do Bandellus propter aliquam caulam, illam fub íi-
lentio pratermiíit; quid dicendum erit de' Petro de 
Vincentia & aliis? [Indé effe fidam vel multiplica-
tam cum aliquo ex multis Qüodlibetariis addu^is ab 
Adveríariis, firmiter credimus. 
Sed quidquid fit etiam deiioc, Opíeraiftius Ber-
nardideClaramonte manentoceulra5necfuerunttypis 
mandata,necaliquís A u t o antiquus(exeepto Bunde-
ró ) Theologus, aut feribens de Conceptióne , de tali 
Sciiptore vel Opere mentionemfaeit3neque e-go inve^ 
Pire potui: ergo manebit ut Incognitusi SÍ cúm non 
compareant in judicio,pro (wx deciaratíopis verifica-
tionejadhujuscaufe íubftantiam erit quafí non fuifíet. 
R A D I US B ü C Í N T K S I M Ü S 
C i t J A D R A G E S I M U S . 
Ve W N l F A C I O de CtEMOlS íÁt 
Ordmis^radicatorum» 
I I D E M ípíí qüífupra adduxeruntBonbotigímum de Bononia, fcilicetBahdélIus.cap. 23. Deza foh 4! . Vincentia atque Gryfaldus, referunt iftum 
Bonifaciumfic;/í/í'wrc«í'í Magifter Bomfacm de Cremondi 
in Sermone Vurificationií, Anmwtiationü i & Kattvítdtis, 
De Audlore mentionemfaciünt omnes Nomencláto-
res Dominicani; Michael Pius par.2. lib.3. colum.roj* 
ad annum 1507. Antonius Senenlls fol. ^ 7. Alphon-
fus Fernandez Placeminus fol. 340. Sed credo iftos 
nulíum aliud fundaraentum habuiíTe pro ifto Bonifa-
cio de Cremoná, ut dicerent ícripfilTe Sermones de 
Tempore ac de Sanélis, nifi quia Bandellus illum cita-
bat inSermonibus Purificationis, Annuntiationis, at-
que Nativitatis Virginis 4 fx enim ille egregius Scrip-
tor dixiflec .'Item ad ídem eft-Bonifacius de Cremo-
ná in 3. Sentenr. dift. 3. ftatim fuprárelari Nomen-
clátores feriberent Bonifacium de Cremona icripíiífe 
rnagnifica atque piasclariflima Commentaria l'uper 
quatuor libros Sententiarum vqu^ nunquam fuerunt 
vifa ab aliquo Schobftico aut Nomenclatore. Sed re* 
l i ñ o Auólore pergamus ad audtoritates. 
Prima Audoritas. 
Primam audoritatem proponunr in illis verbis; Itt 
Sermone Purificationu. Cüm mihi íitlneognirus Audor, 
etiam Sérmonarium hoc', quia impreíTum non extat, 
& dpbito an fuerit manulcriptum , quia Bibiiothe-
carii manuicriptorum , ut P. Bunderus , Sandcrus , 
Thomafmus, James, Labbé , ac omnts alii relati in 
Nomenclatoribus á nobis viíis nullam faciunt de ra-
libus SermGnjbus. tnentionero.. Ego folum invenio 
querndam Simonem . de Cremona Ordinis Sandi 
Auguñini, qui feripfit Opus ii.íigne de Dominicis 
diebus, impreff.Ruttingen anno 1484. infol. Sed hic 
nec^ eft Bonifacius, nec Ordinis Prasdieatorum , nec 
habet Sermones de Sandis. 
Secunda Audorkaá. 
Secundara audorítatem vel citatíonem dant ex 
Sermone Annuntiationis. Pro ifto Sermone dico j quód 
Bandellus in ómnibus fuis libris Audores fuos facic 
Lombardos, feilicét Mediolanenies j & Bononien-
fes, Parmenfes \ Veronenfes, Brixienfesj Cremonen-
fes, Papiénfes, 5¿c. Ratio eft : quiai.n illis tumulti-
bus exortis in panibus Lombardiac, de quibus late 
SixtusIV. in fuisExtravagantibus , Gr^ ^e w'iww , cirr, 
plures Parres Pra?dicatores erant (ocii Bandelli, eom-
menfaIes ¿¿coadjutores illius; & hi indiíFerenter exe^ 
rmtes'per vicos & plateas pr^diéabant, Virginem MA-
RiAM ftiiíre concepta'm in peccatooriginali, hocque 
effe de FickjContrarium vero hsreticum ; quos póñea 
Bandellus in fuisjiBris:, in pretiura ac prarmium . tan-
t-ilaboris, lauraavit,. &. appellavit cláriílimos atque 
famoíiffimos Dodores. Et hinc eft,quód nullus No-
menclátor ex anciquis, etiam ex luis put Turrecrema-
ta, Guillielmus de Gannaco ^apreolus^el S. Anto-
ninus de ipfis mentionem faíiant 5 niíifoliquifcrip-
H H H H H 3 íerum 
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ferunt poft Bandellum, ut Antoníus Seneñfis, Leail-
der Albertus, Pius & Femande2. Et forte unüsex hfe 
eft Bonifacius de Cremona, cujus noraen ínter litte-
ratos n ü n q u a m fuit auditum, Sermones ejus nunquam 
viíi, Opera á typograpbo nunquam tada 5 cujus au-
¿loritatem guftare non poííumus, quia non adducitur» 
folumque odorari licetjquód fit fidus & íuppofitus.Et 
hxc dióla íufficiantj quoufque compareant Au¿lor at 
Sermones, 
Tertía Auftorita& 
Tcitíam auélorkatem five remiflionetn dant nobiá 
ex Sermone Kmritms. Ratio eft ^ quia feré omnes 
Cóncionatores in hoc Sermone agunt de fanílifica-
t i o n e Virginis in útero materno»Sed dubitabit aliquis 
curio fus, quare Bandellus non finxerit h i e auélorita-
tem aliquam , íieut fecerat in Bombologimo , & in 
multis aliis ? Ad quod reípondeo : quód non eral ei 
íta faeilé fingere audoritates exSermonibüs,íieut ex 
Sententiariis; quia in Sententiariis proceditur modo 
refolutivo per eoneluíionem j & fie Bandellus fabri-
cabat eonclufionem feurefolutionem ad libitum j aE 
in Sermonibus hoc non poterat faceré , quia unuf* 
quifque difeurrit pro fuo libitu per totamScriptu-^ 
rara^ fubthemate diverfo, conceptibuSjdifpofitionejac 
verbis íingularibus. Bandellus itaque fuper Sententias 
fabrieabat feré femper audoritateSjnon vero fie inSer-
monibusj& ex iis loéis citabat i l loSjin quibus frequen-
ter de puritateMARi^ agiturjUtfuntjNativitatiSjAnnun-
tiationis, 8c Puriíicationis 3 ut ejus fi<5l:io veriíimiliot 
evaderet: imó quando fingit auíloritates ex Scrmoni-, 
bus, etiam producuntur more Seholaftieo. 
R A D I U S D U C E N T E S I M U S 
QÍJADRAGESIMUS PRIMUS. 
&e c o n s t a n r m o de M o n T B -
W ^ E L L O , Ordmis Pnedi-
catorum* 
E & nomine funt Incogniti alíqui Aurores 
relati á P. Bandelio. De hoc cap. 23. fol. 42. 
(quera fecuti funt,Corredor Deza, & Petrus 
de Vincentia)fíe dicit;íí/e»j tenet Mdgifter Conflantinui de 
Monte-Budello , in SemoneKmyitam jB.F/V^/ww.Gryíal-
dus folio 244. colum. 3. folüm dixit : ConHminus in 
in Tiaüyttate B. K/^iww. Egregia quidem verba ad de-
veniendum in coghitionem Auíloris & Operis. 
Auílor hic ex mnltiplici capite videtur excluden-
dus ab hác controveríia. Primó y quia nuilam ipfius 
addueunt audloritatem ; & fie ^ftimari debet quafi 
railes abfque armis, feriptor fine cálamo &atramen» 
to.Secundó, quia talis ac tam infignis Do¿i;or at-
que famofiflimus Monte-Budellus non comparetin 
rerum natura,etenim de ipfo non faciunt mentionem 
Nomenclátores fuae Religionis: ergo videtur íidtus: 
alias folvite roihi hoc dubium. Antonius Senenfis in 
fuá Bibliotheca, Alphonfus Fernandez in fuá Con-
certatione , Micbael Pius, 8c fie ali i , cíecá fide tranf-
crípferuntinfuis Bíbliothecis omnes & fingulos Do-
ftores á Bandelio addudos in ejus libris de Coneep-
tione ; & ab hac univerfali regula excipitur folus hic 
Cónftantinus de Monte-Budello; ergo vel judicarunt 
huncfuiíle fidum a Bandelioyvel fuifle Au<aorems 
vel y{kc. Tertió, etiam probo eíTe Auílorem inven-
tum autfabrieatum ex aliqüo Monte-Budello Itálico: 
quia in tota Rehgione Sandi Patris Noftri Dominici 
tantummodó inveniuntur tres ScriptoresConftantini: 
alter de AfculisMarehianus,qui fcripfit diverfas Qu^^ 
filones Theologicas , alter Epifeopus ürbevetanns, 
qui folüm fcripfit Vitam Sandli DominiciJuíTu Joau-
his Theutonici Generalis eledi adannum 1241. ut 
dicit Leand. Albertus libro 3.folio r21.de quo etiam 
Bunderus f. 105. Ac tándem fuit Cónftantinus Fabri-
anenfis, qui elaboravit Vitam S.Conradi.Sed Cónftan-
tinus de Monte-Budello evanuitab omniumoculis. 
Sedne taritorum virorum periclitetur fides jfcilicét 
Bandelli, DCZEE, Vincentix, & Gryfaldi, exiftimo 
quód hic Cónftantinus de Monte-Budello fuit ali-
quis focius & amicus Bandelli, qui fimulcumilloi'n 
partibus Lombardiaeleminabatopimonem de maeu-
lata Conceptione, & pro eainquodam Sermone Na-
tivitatis Saeratifíima: Virginis MARIS, dixit quidquid 
fibi in buceara vénitjtanquam Budcllus.Hinc ad mul-
tiplicandum humerum, vel honoris causa, vel propter 
retributionem fui laboris , nominavit P. Monte-Bu-
dellum ínter clariíTimos atque illuftriííimos Scriptores 
Órdinis Prazdíc. fiedicens: ídem tenet MagtBer Con~ 
Bamims de Monte-Budello, in Sermone Hdtfvitatis Beata 
^Vg/wfí; quia dignus eft mercenarius mereede fuá. 
R A D I U S D U C E N T E S I M A S 
a U A D R A G E S I M U S SECUNDÜS, 
Ve Ft^AmiSCO H E R C U L ^ m O 
Terufim, Ordmis Tr^dicatorum. 
NÜ L L U S ( ut credo ) componere poterit,' imó ñeque intelligere incongruentias Patris Pauli Gryfaldi, quando tranferipfit ab aliis 
malé, & quando defcripfit ex propriispeflimé.Ipfe fuit 
Perufinus & ex fuá patria deditnobis tres Audoresj 
unum fie: Vincentim lEnuUnu* ?eríiftnusy<& Epifcopu* Ve-
rufinm> fuper Lucam , etp ad manta non deyenerit. Alte-
rura hoc modo: Vincentius Septartius Perufinm, LeBioni-
husin j , paytem D. Thoma. Deiftis duobus diximus in 
Irregularibus, eüm tamen etiam poflent numerari Ín-
ter Incógnitos. Tertium veró refert fie ; Francifcus 
Herculanuj Perafínut, LeBov pr^antifíímu-j, Le&ionilwi de 
Peccatoortginaliyac nihil amplias. AnVincentiusHercu» 
lanus Perufinus, ac Vincentius Septartius Perufinus, 
íint nnus vel dúo Vincentii, Incógnita res eft. An & 
VincentiusHerculanus 8c Francifcus Herculanusfinc 
dúo Herculani, vel unus^es eft Incognita.Similiter an 
Francifcus Perufinus ac dúo Vincentii Perufíni, fínt 
dúo, vel tres, aut potiüs unus tantüm Perufinus,res eft 
Incognita.Sed dato quódFrancifcusHerculanus fit di-
ftinétus ab aliis; fuit aliquis tantüm communis Lector 
Ordinis Prásdic. qui in Ledionibus de Peccato origi-
nali dieebateum aliis, Amen.Quódfi Ledór prarftantií-
fimus, ergo non fuit Ecclefia: Pater, non Dodor claf-
ficus,non Audor velScríptor, íed tantüm Ledor. 
Qui adduxit Ledorem fuá: Religionis Perufinutn 
príeftantiílinlum ; quare non etiam retulit omnes Le-
dores Romanos}Parifien(es,Salmant¡eenfes,ac Com-
pltitenfes, &c. quia omnes funt praftantiftimi, imó & 
Studentes prseftantes, quia omnes habent fuas Ledio-
nes de Peccato originali? Item , notandum eft iiiud, 
LeBionihui f t é : ergo non in Libro , Tradatu , veí 
Opufeulo j ;fedin Ledionibús, id eft, quando erat ia 
fuggeftil 
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fuggeftu pr^ Iegens fuis Scudentibus. Sed Aurores íl^  
miles non implent(uc diekur) faceos. 
R A D I U S D U C E N T E S I M U S 
QUADRAGESIMUS TERT1US. 
2>e g U W O K E fORTugÁLEKSl 
de tAKBOHt-A, Ctftercienfi, -vel 
Saculan. 
A U C T O R E M propoíítuni fie primó addu-xit Anonymus Via 3. Racione 9'incér Sacu-lares Aurore 174. Idem tetiet Mdgtjler Guido 
Vortugalen. de Arbond) tn Sermone KdtivitatM Virgiñi*. 
Forré dicendum eraíjde Lisbonaj ut Audcr exomni 
parte viderecur Hifpanus. P. Bandellus aliáinecíllc 
vía; nam eap.22. £011037. quemíecuníunt Deza ac 
Vincentia, iftum Audorem faeit CifterGieiifem, & 
ínfuper addidic auftorkatem, íic dieens : Idem 
tenetMagifter Guido de Arbonajin Sermone Nativi-
tatis B. Virginis, íic dicens: L k h B. Virgo ftierit in ori-
ginali peccdto concepta 3 fuit tamen dh eodem tn utero imtris 
antetidtmtatempurgdtú. Hanc auftoritatem eííellip-
poíicam &. fidiam n^xxWo modo dubito; nam Bandcl-
lianus ftylus feipíüm raanifeftac. Poteft etiam efle i 
quód Audor & auóloritas non íolüm fintíi¿ta3 fed 
etiam multiplicara, & quód Guidus Majoricenfis 
(fuojam loco relatus) nuneuerum delcendac in are-
nara , mutato nomine & habicu; quia verba hie re-
lata, quoad íubftantiam integra reperiuntur in Gui-
done Carmelitano. Sed proveritate laborando ufqüe 
ad ultimum , 'dieo ; quód in Biblidtheca Toletana 
S. Joannis Regum extent dúo originalia manuícripta 
litteris antiquis, unum JitieíráX. numero 80. & alte-
rum eádem eapsá , numero92^ ablque Au¿loris no-
mine , & funt ejufdem Audoris; tantüm enim difFe-
mne in hoc, quód unum habeat plures Sermones, 
quám aliud ,eujus Audor fuit Hirpanus,quia paíTim 
incerponuncur plura verba Hifpanicai In hoc ergo 
manuferipto func Sermones de feftfvitatibus Virginis 
MARIE , prscipué vero de ejus Nativicate; fed in 
nullo iplorum extanc verba prsaUegata á Bandello. 
Solúm in Sermone, qui incipit, Onetur ftella ex Ucob ^ 
O-c. fíe dicitur : Beata Vngo primo eft ñella , per gratiam 
confirmationm nampeut dimnitus fielU funtfirmata tn caeloy 
taliter cjuod non pofstnt cadere, ¡ic Beata Virgo ita divina dif-
pofukne ingratia confirmata eH , quod per peccatum mortale 
áutyeniale nunquam caderepotmt. In Sermonibus veró 
Annuntiationis paíTim utitur termino Sanóliricatio-
nis, affirmando fuiffe landificatam in utero matris fuá;, 
antequam nafeeretur; fed fimul etiam affirmat fuiíTe 
p^vifam , privilegiatara ab omni regula generali, & 
exeraptam inter omnes mulicres: quod fepé repede, 
nunquam tamen exprefsé loquitur de originali pec-
cato. Cujusaudoritates nonadduco, quia nefeio an 
fuerit Audor citatus ab Adverlariis, & bapcizatus fub 
nomine Guidonis Portugalenfis de Arbona, vel non. 
Coneludo ergo affirmando pro eerto ae infallibili 
principio, talemGuidonem Portugalenfem de Arbo-
na>r>ec SíEcularem,nec Ciftercienfem , unquam fuiíTe 
nominatum in litteracura Eeclefiaftica , & quód iftius 
Sermones nunquam fuerint typis mandati ; fiveró 
^anuferiprus, ligatus manibus & pedibus jaceat fe-
pultüs in aliqua mundi Bibliotheea 3 ipfum excra-
^antin lucera. 
K A D i t J S D U C E N T E S I M U S 
QÜADRAGES1MUS QJJARTUS. 
De N I C O L A O U C H O R ^ A , 
Ordmu QjhrcienJiSi 
^ S T fuprarelatum fcapite ¿ i . cte Dodoribits 
ClariíTimis Ordinis Ciñereicníis j foh ^7. fie 
píofequitur Pi Vincentius Bandellus; Idem te-
ñe t Magifíer Nicolaus de Achora^ in Sermone Nati-
vitatis B. Virginis ^ fie dicenS : Beata Virgo ücct origina-
le peccatum habuerit i nunquam famen aciualiter peccavit, 
l ixc illci Bandellum íecuti funr^illius Continuaror, a c 
Petrus de Vincentia. P. Gryfaldus egregié (ut l o l e t ) 
compoluit Audorem& audoritatem^icensfol. 244. 
Nicolaus de Achara^ de Nativitate B. Virg in is : L i d t 
origínale peccatum habuerit, &c. ae mhil amplius* 
Sub cognomento^Achora, nuüum invenioScripto^ 
rem in tota Ciftercieníium Familia. Fuit quídam N i -
colaus Stanfordus, Anglus, qui fcripfit Moralitates 
í n Geneíim^LibrumConcionumjvixitque ad annum 
13100 fed hunc nullusvocat de Achora Fuit etiam 
Nicolaus HaÜifragus , qui ex Monacho Ciftereienfi, 
fuit creatus Summus Pontifex^ & didus AdrianuslVi, 
fed hic non poteft e í í e pradens Achora, quia non 
conveniunt i n nomine i nee feripfit Sermones; qui-
nimójhic ipfe ediditiníignem Librum pro Immacu-
lata Virginis Conceptionej Ut referunt, PoíTevinus in 
Apparat.par.2.fol.i43.MaiTac.in PontificibusMarian. 
fol.82.& i n Biblioth. Mariana fol.ii.Tamaius a d an-
num I ISS - Eufebi de Perpetuo objedo Concepti 
cap. 1 o. fol. 84. Se in libi Exeeption. fol. 454. ac alií. 
Fuitalius Nicolaus Walkingtonus, & alius Nicolaus 
Rivalleníis; fed ifti non fcripftrunt Sermones; de qui-
bus vide Pitfeum j & Chrylbftomum Henriquez, á 
fol. 8 5 . ufque ad 9 7 . Fuk alius Nicolaus Monachus 
S. Crucis ,in Auftria, Ordinis Ciñercienfis, qui ferip* 
íit infigne Opus de Laudibus B, Virg. tribus libris di-
ftindum, dequo Trithemius fol. IGO. & Poííevinus 
fol. 1 ^2. & Arnoldusde Wion cap. 48. i'ol. 81 . quera 
etiam affirmat fcripfiffe Sermones varios. Hic potuic 
eíre,propter nomen Nicolai j fed nonpropter cogno* 
raen, Achora. Deindé cüm liber ille eflec in xAuftriá, 
undé Bandellus potuit illum habere in Lombardia? 
Item quiá credo hunc efle illumNicolaumMoñachum 
CiftercienfemjquemJoannesVitalis i n í l i O c e l e b r i D e -
fenforio lib. 4. Ancil. 7. ckat pro fuá 8c noRra fen-
tentia fub nomine Nicolai Gallici. Sed quidquid 
íit de ómnibus fuprapoíltis, ciim nullus exillisfuerit 
typis mandatus,paium vel nihil eft curandum. 
Deveniendo ad alios magis noros Se c o m m u n e S j 
fuit quidam Nicolaus S. Albani,ex Cluniaceníi Con-
gregatione ^ fadus Monachus Ciftercieníis ; at hie 
nec vocatus fuit de Achora, nec Adveríariorum opi-r 
nionem fuftinuic, fed noftram : fuit enim non quo* 
modocumque, fed aeerrimus defenfor myfterii Im-
inaculataí Conceptionis, ut conftat ex ejus Kpifióla 
feriptá ad Petrum Abbarem S. Remigii, quae intex; 
Epiftolas Petri Cellenfis eft Bpiftola i 6 6 . u t videre eft 
in Biblioth. VV. PP. tora. 12. & etiam in iibro feor-
fim impreíT. Lutetias anno i 6 ¡ 3. in B. folio 378. 8c 
apud Fran. Bivarium in Patribus vindieatis. Imó Gef-
nerus fol. ( í i (S . huic Nicolao de S. Albano attribuic 
dúos Libros de ConceptioneVirginisMARi^. Adeoq; 
íiciftenon potuit effe.Alium etiaininvenioNicolaum 
eognominatum^Kefler, aui fcrípfic Homilias feu Ser-
mones 
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bones ex Sanáis Patribus, incipientes a Dominica 
prima AdventuSjCum Homilía S. Joann.Chryloftomij 
Opus eft roagnum}impreírumBafilex an.1493.in folio, 
& habet Sermones dúos de Nativitate B. MARI/E; pri-
mus incipit, CmtomMmem aker vero eft Ve-
nerabilis Beda:. Sed in his Sermonibus nullum extat 
verbum, quod diredé vel indireólé refpiciac Virginis 
Coneeptionem , aut ejus fandificationem. Denique 
Carolus de Viíeh in fuá Biblioth. foh 202. fie inquit: 
Wcolauí de ÁnchonayMonathui úHenienffs, Itdm Jcripfit 
Volumen Conciomm de B. ñr^ine. Ex Sylveftro Mauroly-
co Maris Oeeani lib.2. & Barnab. deMontalvo,par. 
i . l ib .2 . cap. 33. Sed Maurolycus tranfcripfit omnes 
Audores Bandelli ad ÜEteram , uc eonftatex ejus Ca-
talogo pofito fol. 1 yo. At eüm omnes Advtrlarii ap-
pellent ifíura de Aehiora , ifti vero illum cognomi-
nent deAnchonajiiova exoritur eonfufio.Quibus adde, 
* quód Cyprianus Ubertus Dominieanus in íiiaTabula 
Inquifitorum adducat quemdam Nieolaum de Aneo-
na Inquiíitorem fui Ordinisad annum 1 575. Ex qui-
bus ómnibus conftare videtur, Audorem iftum fuíf-
fe fidum. Quidam Scriptor vocatus Nicolaus, abf-
que alio cognomine , Vel notitiá, Incogniti ftatüs & 
Religionis fuit, qui nunquam fuic typis mandatus, 
fed extat manuíeriptus, & habet Sermones Feftivita-
tum , ac in Sermone Coneeptionis Beataí Virginis 
M A R 1 « , aperté fe inclinat in opinionem Adver-
fariorum.Ex hoc ergo uno Nicolao IncognitOjUt cre-
do jfabricavit Bandellus hunc Nieolaum Aehiora Ci-
fíercienfem, forcé etiam Nieolaum Gallicum Cifíer-
cienfem^de quo fuprá: tantas enimconfuíionesintro-
duxit P.Bandcllus in Audoribusa fe additis,ad extra-
dos ex P.Eymerico, TurrecrematajS. Antonino, Ra-
phaéle de PornafiOjac Joanne Capreolo ,ut nunc feré 
fítimpolFibile omnes illos ad trutinam vericatisredu-
cere.Mutabat nomina atque cognomina; adferibebat 
Sermones, & tales íingebat audoritates, ut exomni 
parte oceluferit viam,quominus adfcopum certum ac 
determinatum aíiquisjquantumvis ftudiofus & verita-
tis amator fuerit, pervenire ex integro, imó nec ex 
parte pervenire poílit. Quare cogimur, nullá repená 
notitiá,ipfos relinquere taliter,ut Patres Dominieani 
dieant fuifle veros}ac alii pro falíis eos reputent; & fie 
pro ratione voluntas. 
K A D I U S D U G E N T E S I M U S 
QIJADRAGESIMUS QIJINTUS. 
T>e H B n t l C O O V O V Á M , 
Ordmís Jkttmrum. 
SO L U S Paulus Gryfaldus hunc citat Audo-rem in elaíle de Fratribus Minoritis, Alpha-beto 6. fol. 245. íic dicens: Benricm.deKati-vi-
te Be<ita Firginii •> 8c nihil ampliús. Ex quibusconftat, 
Gryfaldum in hoeAudore proeeíhíle íieur in aliis á fe 
addudis, nihil dicentem fecundüm feientiam, nec fal-
tem veritatem .-pr^termifitenim cognomen Audoris, 
ñonexpreífit an illud de Nativitate eflet Sermo, vel 
Tradatus, nec denique adduxit audoritatem. Ego 
exift imo , hunc Henricum non efle ex Ordine Mino-
nim, fed Auguftinianum , feilicét Henricum de Úri-
maria, de quo fuo loco egimus. Cüm ergo Gryfaldus 
vídiííet Henricum de Huri & Henricum de ürima-
riafuiíle non apté conjundos ineadem claffe Eremi-
tarum, tranfíulit illum ad alterara Minoritarum, ma-
tando i l l i habitum, tacendo cognomen, atque Sermo-
nis verba , ut ipfum ter introduceretad fuam aream, 
Licét enim in Ordine Minorum fuerint aliqui Au-
dores vocati Henrici, Scriptores Sermonum Feftívi-
tatum, nullum tameninvenio aíTerentem jVirginem 
MARiAMfuiííe conceptam inpeceatooriginali. Nam 
Henricus Herp in libro Sermonum fuorum, impreíT, 
Agenauw 1 ^op.ad illa verba ; Ecce nubécula parva, 
habet Sermonem pro Immaculata Virginis Conceptio-
ne. Nec eít Henricus Helmefius Germipolitanusjquia 
hié etiam in fuis Homiliis feu Sermonibus impreíT. 
Parifiisann. 1557. in 8. fol. 22. habet Sermones dúos 
pro Immaculata Conceptione. Nec eft ille didus Hun-
garus, quia in Sermonario impreíT. Agenauw, anna 
1 f 15. in 4, Serm. 5. ad illa verba , Dwmmtmm decet 
¡mci i tudo , habet íimiliter Sermonem pro Immaculata 
Concepcione. Henricus Oxonius Anglus, íeripficSer-
mones Ftftivitatum ( Poílevinus, fol.731. affirmat 
SermonesfuiíTe Dominicales,& Feriales) fedRadin-
gis perierunt tempore Henrici VIII. Henricus Willo-
tus impreflit aliquos Sermones, fed nullus eft de Na-
tivitate Virginis, nec de Conceptione j iteixijhic eft 
modernus Au¿1or, & aeerrimus propugnator myñe-
rii Immaculata: Coneeptionis. Henricus Pipinusedi* 
dit Sermones de Sandis , fed nunquam fuerunt typis 
mandati. De Henrico Werlio etiam dicitur, quod 
elaboraverit Sermones de Sandis, Si ergo Henricus 
ab ipliscitatus, lit aliquis exhistribus ultimis ,illum 
oftendant. Si eft Henricus de Coéfveldia, qui feripfic 
Sermones, ifíe fuit Carthufianus,& indiíFerens 5 cujus 
vej-ba vide Signo duodécimo. 
R A D I U S D U C E N T E S I M U S 
QJJ ADRAGES1MUS SEXTÜS. 
D e l ^ C O Z O de ^BB<UEVEcHT03 
Ordmis Trádicatorum, 
DE exiftentia hujus Audoris non dubito: quía de illo mentionem faciunt Nomenclátores, Leander*Albertus lib.4. fol. 147. Antónius 
Senenfis, Placentinus, Poílevinus fol.780. P. Mi-
chael Pius part. 2. lib.2. col.228. dieit vixifíe ad ann. 
i4io.Varia referuntur hujus Audoris Scripta.Sed dua 
funt notanda ex P.Joanne Bundero, Ord. Predicar, 
fol. 333. átergo.Primum : Audorem nonfuiífe Do-
minicanum. Secundumrfolüm feripíiíFe fuper Lucam 
& fuper Joannemjnihil dicenteBund.de Sermonibus. 
Pro alia opinione adducitur áTurrecremata par.íT. 
cap. 29. fol. 120. a tergo fie : Item, adidem eft ejuf-
dem Ordinis Venerabilis Pater Frater Jacobus de 
Benevento, in notabili ac copiólo fuo Opere Sermo-
num de Tempore & de Sandis , in Sermone Nativi-
tatis B. Virginis, fub themate. Vas admirabile opus 
Excelfi; qui in tefiimonium fandifieationis ejufdem á 
peceato originali, inducit illud Prover. 25. AuferruU' 
ginem de argento, & evyeáktur yaspurifiimum , & c . Ano-
nymus Audore 74. Bandellus cap. 23. Deza fol.42. 
Vineentia claffe 5. Ant. Brixieníis atque Paulus Gry-
faldus exiftimantes forte audoritatem addudam a 
Turrecremata nullius eíTe momenti, íblúm dixeruní 
relativé: Idemtenet Magifier lacohw de Beneyenro3m Ser" 
moneKMhitatü B. Vrrginü; & nihil amplius. 
De Audore nihil poíTum dicere, quianoniiovi 
hominem;nec de Opere Sermonum, quia fub tali no" 
mine nunqaam pervénit ad manus meas.De Sermone 
1 • vero 
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veróaliquos vidi ac legi fub illo themate , fas admra-
hile opíMExcclliftá verba relata aTurrecremata non po-
tui invenire; undé omnia manenc Incógnita ex parte 
mea .- non credam lamen Turrecremataí, niíi vifo Ser-
mone ae verbis. Nam magnam ingeritfufpicionem, 
quód nullus, nifi unícus Turrecremata , viderit illud 
notabjle ac copiofiílímum Sermonarium de Tempore 
ac de Sanclis. 
K A D I U S D U C E N T E S T M U S 
dUADRAGESIMUS SEPTIMUS. 
Z>e l A C O Z O ? I C T A J / I E W S h 
Ordim JfrCinorum. 
R E V I T E R Propono quid de hce Au-
dorefentiendum íit. R. P. Lucas Waddingus 
ínfuoSyllabo feu Catalogo Scriptorum Reli-
gionis Minorum folio 185. habet híec verba; íáfoiw 
PíBoyienfis, forte PiHAyienfís e^didit Sermones de Tempore, 
Et nihil ampliüsdieic de hoc Auétore: <\ux verba de-
fumplit ad Ikteram ex R.P. Ancón.PoíTevino fol.790. 
lie dicente ; Ucohiu Vichyienfis forte ViBd^ tenfts ^ Ordi-
vis Minorum, edidit Sermones. Henric VViüot. Exqui-
bus verbis conftat Poííevinum tranicrípíifle hunc Au-
doremab Henrico Willoto. At Henricus Willotus 
nec adducit nec nominat talemjacobum PíAovien-
fem vel Pidavienfem; litét enim in fuis Athcnis á fol. 
195. adducat feptemdeeim Jacobos Scriptores ex Re-
ligione Minorum, nullutn tamen Pidlovienfem vel 
Pidavienfem. Cútn ergo Poflevinus alias iemper fie 
legalisac veridicus Scriptor, & Auílor hic non inve-
niatur ín Wil loto , fed in Bandello 5 credendum eft 
fuiííe lapíum ealarai, & loco Bandelli fcripMe W i l -
lotum. Undé pr^fentis Áudoris tota & única notitia 
defumpta eft ab único Bandello; quia nullus Audor 
vel Nomenclátor de taliJaeoboPiíhvienfi ullam facit 
mentionem P.Frane.á S.Clara iniuisFragmentis Pro-
vincia Angliae folio ¿jo. mencionem facit de quodam 
Guillielmo Pidavienfi, Minoritá; fed ille non fuit 
Scriptor. In Bibliotheea SorbonieaParifiisnum.257. 
extat Sumraa Sermonum fub nomine Galfridi Pida-
vienfis, qu^ ineipit i Ego no-vifiimus omnium eyigiUri^ 
juBus fum ejuafi e/ui colli¿it rdceínos, &c,s Pater Joannes 
Bunderus in lúa Bibliotheea folio 499- pVoponit 
quemdam Petrum Pia:avienfem,qui fcripíitSummam 
de Fide & Spe. In Bibliotheea S. Vidoris extra mu-
ros Parifien. num. 734. extat quoddam manuicrip. in 
chana pecorea in fol. enjus principium funt h^e ver-
ba : Sermones per ítmi arcídum¿um Uxcepiionihus Mdgiflri 
Petri ViBayienfís. Ad finem vero poft indícem Sermo-
num reperiuntur híec verba; In hacprima medietátejibri 
continentur Sermones quídam peranni ctreulum, & KotuU 
excepta de Sermonihus M g^iftri Peni PiBáyienfís,Cmeümi 
Parifienfs, & M^pjiri Stephmi PM¡HIIS Cmuarknfts, o* 
de aliorum TraBatibuí. in hoc ergo Sermonario Sermp 
4 í . eft de Adventu feu Incarnatione Chrifti, Se inei-
pit ; Egredietttr Virga de radice leJJe.&c.Sttmo autem 52. 
eft de Nativitate Virginis fub themate ; DileBus meas 
mihi,&ego ¡íli. Eft etiam Sermo de AíTumptione num. 
55. fub themate:Í/¿WÍ; Datw e[t ei j d e^B.U^i^gloria 
Libaniy& decor Carmeli & Saron, &c. Sedin iftisnec 
verbum extat de Conceptione aut peecatooriginah , 
ímó nec de fandificatione; ñeque adduco aliquaver-
ba, qua: pro noftra faceré poterant fententia , quia 
ücét in ifto habeamuscognomen Pidavienüs, & Ser-
mones de Annuntiatione Se Nativitate; tamen nec ifte 
vocatur Jacobus, fed Perrus, nec fuit Ordinis Mino-
rum, fed Cancellarius Parifienfis.RelinquoaliOscog-
nominatos Pidavienfes. Vide qua; diximus fupra 
in Signo de ScholaftieisjdePidano.Manet igitur Au* 
dor Incognkus» 
Prima Audoritas. 
Priroam audoritatem primus fíe íntroduxít P. Por* 
naíius ; Quídam Dodor Pidavienfis, Ordinis Mino-
rum , in iuo Sermonario, qui ineipit; Bonus homo de 
bono thelauro, &c. Serm. de Annuntiatione Virgi-
nis, qui ineipit, Ave MARÍA grada plena , íic habec : 
Primo ergo extoüitur B. Vtrgo ex Prnerogatha mmdipmae 
puritatü , cumdicitm, Ave, qmd mterpretatur , [me y¿e} 
fjwd totum eft maledtBiom yocabulum. Quod & mfanam 
dtyiditur ¡yidelicet in y A cidpx origtnalis 3 yenialis, o* 
mortalis. Quod quidem triplex y* per yetitum efum Eya iti 
terram nopra eonditiorm adyemt. Apocal. 10. Va ^y¿^ yat 
habitanubuí in térra; fed Sacra Virgo ?ion habuit ijiudya^ 
quia jumens illud Ave, mutayit nomen By¿. Vnde fine du* 
btoy* culpaoriginalis habuit ¡fed primmin yirtute Spiri-
tm jm'tiiobumbrantis abfcefíit &primum. fuit igitur pu~ 
rifsma per priyationem omnis ym, id eft , omnis culpa, ut il-
lum , qui e[i y era pur¡tasy i& per quem omnia purtficantur, 
mereretur recipere. Propter quod Pater loquens ad Filium 
Proyerb. 25, Aufer rubiginem de argento, egredieturyas 
punfstmim 1 per quod inte Higo yeniale. Tabernaculum de qm 
Pfal. SanBificavit tabernaculum j'uum Alnfíimua : quoniam 
fie deceht^  ait Ánjelmm de Conceptu Virginali) ut comepm 
ille de Mane purifiima fieret3 ea puritate ¡qua majof fub 
Deo nequit inteüigi, Fuit ergo purificatio celebrata per peten» 
tiam Patris, qmfiolus poteft faceré mundum de immundo fe~ 
mine. lob n , Hac ille* Ex quibus patet, quód illud di-
dum Anfelmi(fecundum iftum Dodorem) benéftat 
cura hoc,quód origínale contraxit.Sic poteft Deus fa-
ceré quód corvus natus niger, máxima albedine n i -
teat. Necfequitur , Cygnus eft diutiüs albus eorvos 
ergo eft albior: intenfio enira non refpicittempus, fi-
cut dicit Apoftolus,quód non ille feelicior qui diutiús 
foelixjted qui magiselongatioretiam pro quocumque 
tempore , á miferia. Et ideó non valet quod Adverfa-
r i i dicunt , quód íi B. Virgo fuiíTtt fine originali, 
fuiíTet purior ; quia hoc eft ignoranter didum. Sieut 
nec Maria Magdalena eft minús Sanda , quia tardiüí 
fandiíicata aliqua exVirginibusjlicét aliqua alia fueric 
diutiüs vel citiús Sanda. Ita igitur B. Virgo poft com-
pletaro landificítionem^onfuit minüs eiongatain-
trinfecé 8c formaliter á miferia, quám fí fine illa 
fuiflet concepta. Hucufque Pornaíius. Anonymus 
folüm dixit: idtm íenet Magifter lacobus PiBayienfis in 
Sermone Annuntiationis & Katiyitatts Virginis MARI.E 
Bandellus autem cap. 24. fol. 47. eum íuo Corredo-
re ac Vincentia, fie dicit; Idem tenet Magifter Jaco-
bus Pidavienfis,Ordinis Minorum , in Sermone An-
nunriationis, Ce dicens: Sine dubio B.Virgo ya culpa 
mginalis hahmt, fed pofteaftatim per gmiampurgatafmt, 
Hacílle.pe hac Bandelli audorirate abíque aliqua 
authemica notitia veritatis,dixi in Solé Veritatis fol. 
490. Hac Bandellm : cui egorefpondeo, fnedubto Banddle$ 
tua auBoriUi fBa eft, quia ¡iatm in ipfa deprehenditur, 
namyerbafine dubio [mt Bandellüna. Quod h^c con je-
dura fuerit certa,jam adoeulum demonüratur, quia 
Banddlus audoritatem fuam fabrieavit ex verbis fui 
Raphaélis de Pornafio fuprárelatis j ñeque ipfe un-
quam vidit Jacobum Pidavienfem Minoritam. Sed. 
nuncrelido P. Bandello, necefsé eft nobís rem ex-
U l l í penderé 
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penderé cum P.Pornafio ,qui inTua auíloritate in-
gentem introduxit contradidionem ; quara ík de-
monftro. 
Dixic igkur Pidavieníis .* Extollitur B. Virgo ex 
pr^rogativa nmndiffim^ purícatis, quia fuit fine va: 
maledidionis. Hoe autem \ x malediftionis eft t r i -
plex , culpas originalis, vx venialis, arque vx mor-
talis; fedfacrd Virgo non habuit i¡li«¡lya ,íd efl;, illud t r i -
plex relatum ex Apoealyp. 10. quia íumens illud 
Ave , mutavit nomen EVXÍ quod totum erat maledi-
fíionis vocabulum. Hueufque claré & expreísé do-
cetPi£lavieníis , Virginem M A R I A M non habuiííe 
va: culpx originalis, venialis, vel mortalis. Etiam clau-
fulá fequemi: VnM fine dubio. y a culpa origimlu habuit, 
fubrraxit P. Pornaíius negativum adverbium^owjquia 
confequentia legitima, dedueenda ex antecedend po-
fito, erar ifta,F«í/<? fine dubio y a culpa originalü nonhá' 
huit, alias eflet quídam manifeíla atque expreíía con* 
tradiclio. 
Confirmatur difeurfus noñer ex claufulis fubfe-
quentibus. Nam illa; Sed primas in y irme Spinth S.ob-
umbrantu abfcefSii & p/mww.H^ccIaulula incongruen-
tiffima eil: qnoadGrammaticamc^ quoad fcnfumjnam 
jl luá^Sedpnmm^át quo facit relanonem?non de primo 
v^peccad originalis, tumquiaeíTec contraGram-
maticam 3tum etiam contra Fidem '.quia primum s x 
peceati originalis non abfeeííit á Virgine Dei Ma 
íre inobumbratione Spiritüs faníli cempore Inearna-
tionis, alias fuiíTet cum s x peceati originalis per qua-
tuordeeim annos , & non lanílifieata ín útero. Item 
illa verba, abjcef t & f . iMum, funt mcongruentiííimé 
poíita , qu^ nullam habent connexionem cum ante-
cedentibus vel confequentibus. Vndefine dubio Pater 
Pornaíius abñuiit aliqua verba ab illa claufula .• w^dlc 
fine dubio y a culpa origtndü habuit }fedprimm inyirtute 
S p m h f m B i obumbraniis ahfceftit & pymm ut fuatn 
introduceret opinionem in verbis Jaeobi Pióbvien-
fis Minorit^. 
Evidentius comprobatur hoe malefíeium per ¡1-
lam confequentiam ? \dzv ienüs .Fmt igtturpurifíimape? 
priyMionem omnis ya , id eft,omn¿s cufya .Qi iomoáo enim 
cum ifta conpateretur illa, Vndc fyne dubio y a culpa ori-
g indis habuit >. Si nititur Auílór probare in toto dif-
euríu füo, Viginem MARIAM nuílum vx originale, 
inorcalevvel veniale, habuiíTe, & fie fuiíTe puriffimam, 
pt r privationem omnis vas, id eft , omnis culpa:; quo-
modo,vel ex quo antecedenti introduceret illud, Pndé 
fine dubioya culpa originalis habuit ? Fateor me nullo mo-
do poffe comprehendere iftas Irregularitates. Sedjam 
aceedamusad aliam autoicatem. 
Secunda Auftoritas. 
Secundam auóloritatem fie dar Pater Pornaíius; 
ítem in Sermone de Nativitate Virginis,qm incipit, 
Fada eft lux; tradlans illud 3. Regum 10. FeeicRex 
Salomón Thronum Eburneum, fie habet:EW ejl quid 
yalde álbum , alhedo autem efi color yaldepurus. Vuit ergo 
MARI A Thronus HLburnem^uia pro Conceptione Regts aterni 
fuit ab impwitMe¡celeram dcpurata.Stcut enim cajlaneay^ua 
eflyaldedba, dehyfyida & afpwd materia mjcttur, (te MA-
RÍA , licet interfyiriiís yitiorum fuerit concepta, tamen a pee-
catorum macuiifuit depurata. Hacille.^K hae aufíoritate 
Pornafii P.Bandellus &-.cum ipfoBandellizantes com-
pofuerunt iftam:Et in Sermone Nativítatis ejus; Licet, 
inqaic, MARÍA ínter fainas yitiorum fuerit concepta,fuit ta* 
men % peceati macula in útero mum depurata.Hac ¿//e.Ban-
dellus in hac audoriute unum folum commík viciumj 
fed illud ingens; nam ubi Pornafius, Tamen a peccato-
rum macula fuit í/e/wv^Bandellusin fingulan,Fuic ta-
men^ />eíC4»>í<ic«/4 in útero matris depurata ; quo fa-
do, pluritatem peeeatorum reftrínxit ad maeuíam 
peceati originalis, qu£E contrahitur in útero matris. 
Qiioad lenium veró,nefeio certéquo fundamento ad-
duda fuerit audoritas iíia á P. Pornafio, cura ex nulla 
clauíula potlit colligi peceati originalis macula. Dúo 
dieit Pidavienfís. Primum eft illud: Quia pro conceptione 
Regü aterni fuit ab impuritate fcelermn depurara. Vel ergo 
hie depuratio fumitur(ut vu k P. Pornalins)pro purga-
tione á macula jam contradá, atque impuritate Icele-
rum príeexiftente veréac realiter ; Se hoc dieeretfftt 
blafphemum, quia cffet affirmare,Virg. MARIAM ante 
Inearnationem Regis aeterm fuiíTe defadó impuram, 
impuritate fcelerum maculatam: á qua impuritate,vel 
potius áquibus impuritatibus fcelerum fuit depurata, 
purgata,mundata atque purificata. Vel illud depu-
rara ab impuritate fcelerum ,eftidem ( ut eíte debet 
Catholieéloquendo ) quódprsventa ac pr£Efervata,ut 
nullo modo coinquinaretur ab impuritate fcelerum; 
ac tum ly^w^íijuilail probat pro contraría opinionc, 
cum potiíisfit pro pia iententia. Et hie jam lumus in 
fecunda claufula^x quaP. Bandellus fuam fabrieavit 
audoritatem,fic; MARÍA licet ínter ftinas yitiorum fueñi 
concepta fuit tamen a peceati macula in útero matm depurata. 
Depuratio ab impuritate fcelerum pro conceptione 
Kegis aterni, eft idem cum praefervatione ac preven-
done.-ergo depuratio a peeeatorum macula in propria 
Virginis Concept. fupponit etiam prO pr^fervationc 
atque pr^venrione. Vel oftendant inter íüas duas 
propofitiones pofitas á Pidavienfi ; MARÍA in concep-
tione Regp$ aterni fuit ab impuritate fcelerum depurata ; ¿c , 
MARÍA mfuaContepHom fu¡t a peeeatorum macula depuratai 
quare ly, depuratajn prima lupponat pro príEÍervatio-
ne afceleribus ac impuritatibus nondum contraóHs, 
8c eadem vox,ík/wv<M,in propria Conceptione pafljva 
fupponere debeat pro vitio , peccato ac macula jam 
contradá ? Denique dato & admiflo, quód, depurata, 
eíTetidem quód mundata ac liberata á maculis habi-
tis : quomodo Seriptores iñi poterunt fe expediré ab 
illa pluralitate,^míí, yitiorum,fcelerum , & peccatoruml 
quia dum defenderé conantur unum ptecatura ,plura 
tenentur admitiere peccata. 
Quantum adAudorem, fateor me non ínvenifíe ta-
le m J acobum Fictavienítin Ord. Minorüm. Tamen 
apud Parres Carthufianos RuremundíB litterá M. 
num, 29. in 4. invéni quoddam manuferiptum fub 
nomine Jacobi, & titulo , Uortm aureanm Rófítru'm 
JESU & MARi^jinquopro feftivitate Annuntiationis, 
íub themate , Aye lAhKih gracia plena, &c . habet etiam 
quafi Sermonem de Nativitate Virgin s/cujus initium 
tQí,Gaudiasattdiurum funt tibi^ó oloriofa Virgo}Ap>K\b,úrc. 
Sed ifte Jacobus nec eft cognominatus Pidavienfs, 
nec Minorita,fed Carthufianusi& audoritates relata: 
áPornaGo,nullo modoextant intali manukr. Hinc 
omnia relinquo ut Incógnita , Audorem Strmo-
nes,atque audoritates.Non tamen manent inco'gnitaj 
ineongruentia: P. Pornafii in luis illationibus, ñeque 
falíitates Patris Bandelli. Alios Audores pranorni-
natos Pidavienfes invenio in Nomenclatoribus, kd 
ifti fcripferunt de variis rebus, non autem Sermones, 
ut eft ille relatus á Conrado Gefnero fol. 484. ubi 
mentionem facit de quodam Joanne Pidavienfi, led 
ifte fuit Epifcopus,non Minorita , nec fcripfit Sermo-
nes , fed Invedivas, &e . claruitque ad annum 1181 -
Ü n d é i f t e & alilfimiles non funt adrem. 
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K A D I U S D U C E N T E S I M U S 
QJJADRAGESIMUS OCTAVOS. 
Pe f O L I D O? H ORO Doctore 
posnítus Incógnito. 
Ei X nomine atque ¿itationis modo qüaíi ma-thematicé oftenditur, Audoremiftum fuifle I fidum á P. Bandello , quem eap. zr. fub hoe 
titulo, In c¡uo fonuntur AuBoritates DoBorum yigintifep" 
temlheologomm Antiquorum c U r j / ^ m o r u m ^ o i ^ Á t c r g o 
íic proponit: idemtenet Domintis Volidophorus irt quartá 
parte¡fi* Summ* ; & nihil ampliüs. Bandellum lecaci 
luntjDeza Concinuator,atque Paulus Gryfaldus. Ex 
triplici capkepoteft probari, Auílorem eíFe fiítum4 
Primó, quia inventor illius fuit Bandeílus, quí pro libi-
tu fingebat Auítores pro fuaopinionerfeeundó, quia 
in relato eap. i i . ex illis vigiiuife^tem Theologis 
Antiquis clariííimis eitat ínSummisluis fex fequen-
tes. Primó,Guillielmum Altiíiodorenfem in Summa 
fuá. Secundó , Pra:poíitum in Summd jua. Tertió, Guil-
lielmum Cancellanurcm Smnmdfua. Quartó , Joan* 
nemGallieum in 3. lih/ofuee Summa, Quintó, Petrum 
Capuanumí« SWWWM/^  , 8c lextó Polidbphorum in 
Summafuá. Item ex illis vigintiíeptem tredeeim Turtt 
fi¿li á Bandello: ergo idem l'entiendum eft de Polido-
phoro. Tertió ac prineipaliter, quia nullus Scriptor, 
anriquus vel modernus, de tali Domino Polidcphoro 
¡mentionem faeit. 
Pro affequenda ergo veritáté hujus Polidophorii 
8c quarta? parcis ejus Summa;,revolvi feré omnes Sum-* 
mas hueufque editas; & tándem inveni, quód anno 
á Nativitate Domini 1419. quidam Fabri-lignarii íi-
liusediderit quandam Summam i m a g n a m materiali-
ter 8c formaliter jquia ingentis volumirtisj &dodilíi-
mam,Nurenberg£Equoque apudAntonium Koberger^ 
an. 1495. in fol. excufam, Ejustitulus eftí Summd^qua 
T>eñruBori}m Vttiorum appelldtur. Hic ergo Anonymus 
Tabri-filius in 4. parte lux Summam, ut eitatur ab Ad*-
verfariis, agit d e Conceptione Virginis. Potuit ergo 
ef le , quód hie}qui in prxdidla Summa lolum voeatur 
Fabri-filius, proprium nomen haberet Polidopho-'-
r i , & h o c feiens Bandeílus ,qui parum poft vixK , ip ' . 
fum citaverit ex propr io nomine. Hoc modo fa lva-
tur á fiófcione Audloris, fed non liberatur á falfítace . 
auéloritatis: nam prxdidus SuramíB Auílorin praíal-
Iegata4. parte í u x Summae capit. z8. quod ineipit^ 
Vroeo quodcommencidbilii e^,claré & exprefsé tenet, Vir -
giném MARIAM fLiilíe abfqueoriginalipeccato con* 
ceptam. Hxc íunt verba iplíus: MARÍAfecundum 
unaminterpretdtionem, idem eft quod tUtminatyix, -veljiel-
Id mdrü 3 & certe illd tlltminatA erdt a Chrijio tdnqudm L u -
ffdy & jiellaa Sole^ per quam iüuminationem prafervata 
erdt k peccato origimli, dÜuali yenidli; & ideo mérito 
potefiilld dkereiiudludith is.cdpit. Cuftodtyit me Angelus 
Domini, & hinc emtem , id eji, in hunc mundim venien-
tem, apeccdto origindü 5 & ihi cmmordntem, id cft, a pee-
cato aBuali 5 & ¡nde reyertentem , id eft , de mundo ad pd* 
triam yenientem , a peccdto yenidli i & non permifit Domi-
nas ancilUm fudm mnquindri, fciiicét (L peccdto origindü3 
¿Buali 3yel yenidli. Et proco quodh¿ec Virgo gloriofdt a-
liter a. Chrifto erdt iüumindtd^ ftcut Lund a Solé , O* db om~ 
ni peccdto pr<z[erydtd,&c. Hxe funt verba illius Auófo-
ris Fabri-íilii, feu Polidophori, in 4. parte ÍUÍE Sum-
^«jqui etiam in i."parte,eap. 3. i d e m fatetur, dicens: 
& quamyü pdrentes elapíi generare poftum inmeentem fim-
pliciter de Dei potentia áhjoluta, ficut de Bedtd Viroine MA-
RÍA ; tamen wfi fuerit in diqud tdli fingulari perfond fingid 
laris praferyatio diyina , onines filii Ad¿e per propdotneiñ 
communem geniti contrahunt culpdm origindlem afuü pdhn* 
tibmy&c. H x c 8c alia habentur in illa Summa,de im-
munitate Virginis á peccato originali. Sí ergo hic fit 
ille adduólus Polidophorus, non erk fíóluá Audlof, 
fed citado eft mendaciter aáduda, & ob hóc piríter-
miferunt audoritatem hujus Auótoris : íi vetó non fit 
hic, fed alius ejus Polidophorus, ípfüm addücantj 
& demonftrent. Sed exiftimo, quód iplum extraheré 
debeant ex concavo Lunas, Vel ex fpátiis imaginariis. 
Nifi forcé hic fuerit quidam Joannes Richardus, 
Vel Rigaldus, qui edidic Summam leu Compéndíuni 
Theologix , & in quarta parte illius Summ^ agit ¡até 
deSandiíicadone Virginis á pefeato originali, ubi fe 
exprefsé inclinat inopinionem Adverfariorum* Sed fi 
ifte eft eorum citatus Polidophorus, nomen hoc fuit 
fi£lum, ad multiplicandurn Audotem, non quomo-
documquejed iepties3 vel odies, feu forte duodecieSj 
Vel quindeeies, dequo vide íbprá Primo Signo , de 
Compendio Theologis. Et fieexomni pane hic Po-
lidophorus vel eft fi¿lus7vel nefeioqúid de eodicam* 
^ Á Í 3 I Ü S D Ü C É M T É S Í M Ü S 
Q U A D R A G E S I M U S NONUS* 
De n Í G O L a O U L E X I O , 
Ordtnis 'Tr^dicatorum* 
Ü L L A M fidem habeo ¿um Auctoribus 
adduclis á Iblo P. Paulo GryfaldOjquia huc-
ufqjnullum inveni legaliter adduftum.De hoe 
hoc fie dieit Alph.5. de PP. Dominicanis: UicoUmA* 
lexm Inquiptor PerufmtíS in Ccmione dé SdnBificátione; 8z 
nihil ampliüs.De hoe Audore Alexio mentionem fa-
ciunt, PoíTevihus f 184» Placentinüs fi 40^. at nuílus 
horum dieit,quód ícripferkSermones,fed folúm fupet 
Logicam,& quaruor libros Regum carmine Heroico* 
Undéeüm hic floruerit ad ann. i%66. 8c fuerit con-
temporaneus ac compatriota Gryfaldi, etiam Perufi-
n i , forte in quadam Concione ille dixit , & hic audi*. 
vit, Virginem MARIAMcontraxiíle peecatum origína-
le ; & ad capíandam fui infignis Inquiíitoris auram aé^  
benevolentiam, necnon augendumTuum Catalogum^ 
illum collocavit inter alios Scriptores. Quidquid ergo 
íít de hoe Auótore Nicolao Alexio, parúm efteuran-
dum; tum, quia eft teftis fufpedlus in hac Conceptio-
nis materia, utpoté ex Ordine Prsdicatorum i mm^ 
quia Sermo ille de Sandiíkatione (quicumque ille 
í i t ) non eft inrerum natura , nee aliquis alius deipfo 
mentionem facic,nec exiftimo quód fuerit typis man-
datus: eumque nullam adducat auóloritatem a íic re-* 
mittimus illum fine ulla relponfione. 
R A D I U S D t í C E N T E S Í M I T S 
Q J J I N Q J J A G E S I M Ü S . 
De l ^ACO^BO de T E R V S I O A 
Ordims Trxdicdtomm.' 
O M E N C L A T O R E S OrdinisPrxdiea-
torum, fciiicét ÁntoniusSenenfis 8c Alphon-
fus Fernandez Placentinüs, non folum unum 
Jacobum Perufmum , fed dúos diverfos addueunt ín 
mu 2. fUiS 
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füis Bibliothecis, fed de utroque nihil aliud dicunt, 
niíi quód íeripferint tancum Sermones per annum. 
Qaorum unum faciunt Epiíeopum,alcerutn vero fim-
plicem Scripcorem. Quód aucem Piaeentinus in uno 
fuerit deceptus á Michaéle Pió , in altero ab Antonio 
Seneníi ;Pius vero 8c Seneníis ab Anonymo & Ban-
dello jíiedemonñratur. Primó, quia nullus Nomen-
clátor antiquus de talibus ,imó nee de uno folo men-
tionem faeic, necin tota litteratura Ecclefiafticata-
lemjaeobum de Perufio invenire potui , nec inter 
Epifcopos Perufinos. Secundó ,quia ex his duobus, 
unum dicunt vixiíle ad annum 1 1 6 1 . alterum vero ad 
annum 1295. Vellem ícire , undé extraxerinc hoc, 
quia iprorum Chroniex nihil horum dicunt. Terció, 
quomodoTurreeremata , Capreolus , vel S. Antoni-
ñus,de hoc Audore nullam faeiunt raentionem> Sed 
quidquid íit de Au(5í;ore,pergo ad audloritates. 
Prima Aufloritas. 
Príraam audoritatem fie adducit Bandellus cap. 
23. folio 40. quem fequuntur DeZa ae Vincentia: 
Idem tenec Dominus Jaeobusde Perufio, Epifcopus 
Perufinus,ín Sermone Annuntiationis fie dicens: Spi-
r m s fanBus ymiens in MARIAM, in útero matris ¡HA non fo~ 
íum eam mundáyit k peccdto oristnali, quantum admaculams 
Jedem et imin bono qMdammodo confimavitJigandofomi-
tempeccati. H¿c ille. Gryfaldus folum dicit; Jacobus Pe-
rufinus,Epifcopus Perufinus, in Sermone Amuntimo~ 
vis. Poteft effe quód Jacobus de Perufio fcripferit Ser-
mones, & in illis dixerit Virginem fuiíTe coneepcam 
in peccato originali; tamen ftrudura praípofitx audo-
ritatis eft Bandelliana, quia. ftylus ac verba ipfa ex fe 
clamant. Nec abhac opinione reeedam,quourque i l -
lam ofíendant in fuo Jaeobo de Perufio, 
Secunda Audoritas. 
Secundara auéloritatem propofuit Anónymus fie, 
Audore 77. Idem renet Magifter Jacobus de Perufio, 
in Sermone Katiyitatis^ui imipitjOtietur j le l la .F.Ba.ndd' 
lus pofitá audoritate antecedenti ex Sermone Annun-
tiationis,profequitur üc.Dicit etkmidmin SermoneNá-
tiyitatis B. Firginis. Auélor Jacobus Perufinusac Ser-
mones de Annuntiatione ae Nativitate funt mihi In-
eogniti, & fie nihil affirmo. Scio tamen de Audore, 
unum tantüm fuiíTe Jaeobum de Perufio Magiftrum 
Dominicanum, utdixit Anonymus,&iftum confeera-
tum fuiíTe á Bandello Epifcopum Perufinum , exquo 
Nomenclátores Dominieani feeerunt duosScriptores 
Jaeobos Perufinos,unum Magiftrum, alterum Epifco-
pum , & ambos Seriptores Serraonum, quando forte 
nec unum ofiendenr, ut alibi late demonflratum eft. 
Aliquaalia vide in Solé Veritatis Audore 137. fol, 
489. col. i.quia Opus hoc jam nirnis dilatatur. 
R A D I U S D U C E N T E S I M U S 
dUINQUAGESIMUS PRIMüS. 
S Z y E K í l s l O Epifcopo Sanílo, 
&* altero Severo fifto. 
H I C Audor eft ex parte Ineognitus , mul-tiplicatus, & vitiatus. Quod confíac fie: quia SeverianusScriptor antiquus, íolus unus 
reperítur apud Nomenclátores Eeclefiafíieosjdidus 
Severianus Gabalorum Epifcopus in Syria, de quo 
mentionem faciunt, Gennadius cap. 21 . Molanus in 
fuá Bibliotheca manufe. Myríeus fol. ^o. & 18^. Se 
affirmant feripfiíTe Sermones varios, quorum aliqui 
extant apud S. Joannem Chryfoftomum, 8c alii in 
Operibus S.Petri Chryfologi,& Alcuini. Hujus Seve-
rianiGabalenÍJsOpera"omnia latérefert Gefnerusfol. 
751 . aliqua Poílevinus fol. 397. Jacobus Gretferus 
tom. 2. de Cruce, adducit cujuídam Orationisfrag-
mentum ex hoc Severiano. Sed inprimis nullus voeat 
eum Sandlum , nec dicit feripfiíTe Sermones Domi-
nicales; imódicunr,ipíumfuine ajmulatorem S.Joan-
nis Chryíbftomi. H x c funt omnia , qu^reperiuntur 
de illo Seriptore Gr^co, dido Severiano. Si ergo hie 
fit ille eitatus ab Adverfariis, falsó ipfum appellarunt 
Sandum.Sed pro nune admittamus Auílorem. 
Audoritatem fie adducit Bandellus cap. 17. fol. 
25. á tergo, quem fequitur íuus Continuator Dezaí 
Idem tenec S. Severianus Epifeopus,in Hornilla fuper 
Evangelia Dominica poft feftum Trinitatis, fie di-
cens ; Omnes homines ab Adamufque ad Chriflum^propter 
peccatum, quod mfcentes traxerunt} debitares fuerunt. Soluí 
a t á m Chríjim fine peccato y enit ^ ut omnes a peccati debita 
Uberaret. Hacille. Gryfaldus inter Aurores Neotheri-
cos fie dicit : Severianus Epifcopus in Homil. poft 
Dommieam Trinitatis ; SOIM chñjiuá fine peccato yenit, 
Sivé ergo pr^allegatus Sermofit Severiani, ut Adver-
farii volunt, fivé Sandi Petri Chryfologi, ut omnes 
affirmant, 8c ftylus Sermonis evidenter demonftat: 
hxc Homilía feu Sermo extat in Operibus S. Petri 
Chryfologi, qui eft de Parábola eentum ovium, 8c 
eft in ordine 158. ae ineipit, Sicut profunda maris, &c» 
cujus audoritas fie fe habet; Sed jam coslejiu Parábo-
l a fandamus jecretum. Homo habens oyes centum, ChriHus 
e[l, Vaftor bonui , Vaftor pim : quia in una oye , hoc eíí , in 
Adam , pofuerat totum gregem geneñs humani. Jtiam inter 
amcena Paradifi, hanc in regione yitalü pafcu* collocarat: 
fed illa yocem Pafiom oblita , dum lupina ylulatihm credify 
<¡r caulasperdidit falutares}& iota lethalibtts efifauciata yul-
neribui. Hanc ergo Chrifiu-s yemens quxrerein mundum, in 
mero Virgmexregionü inyenit.Venit fuaNatiyitatisin car~ 
ne, & in Crucem leyans, humeris fuá impofuit Vafiionis, & 
gaudens toto RefurreBionisgaudioy per afc'enjum adeceleftem 
tulit & pertultt manfíonem, &yocayit amicos &yicinosi 
grc. Ex hac audoritate Chiyfologi fuam finxerunc 
Adverfarii, illam adferibences Severiano , ut fie alte-
rum addueerent Incognitum teftera contra Immacu-
latam Virginis Coneeptionem. Cüm ergo audoritas 
abipfis addudla habeatviginci verba prineipalia,& 
in Sermone Severiani vel Chryfologi folüm unum 
reperiatur integrum, ícilieét illud, Adam (nam omnia 
alia vel funt corrupta, vel adulterata , veltranfmuta-
ta, vel addita) videat Leílor, & judiCer, quid fentien-
dum fit de ifto Incógnito Audore Sando, Sermone 
8c aqdoritate. Vel ergo dicere debent Adverfarii, 
quód non fit ifte Sermo ab ipíis allegatus; 8¿ tune te-
nentur oñendere alium , quod non íblüm diffieile,fed 
etiam impoflibilejudieo; velfi Sermofit iíte, Auótor 
eft multiplieatus eum Petro Ravennate. Pro aufton-
tate vero dicamus Bandello, quód folus Chriftus 
fine peccato vénit in mundum per naturam , 8c íbla 
MARÍA fine peccato abijt ex mundo f>er gratiam. ' 
De S E V E R O Beato, DoCíoxtIlluftri 
•( fido. 
Aliqut fuerunt Dolores antiqui voeati Se veri, 
nam fuitSevcrus Alexandrinus Patriareha, cujus ali-
qua 
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qua Opera extantin Bibliotheca Veterum Parrum 
tomo 7. á folio 1508. De hoc pro noítra lentenria 
quandam adducit audoritatem Joan. Eulebius Nie-
rerabergius in libro Exeeption. cap. 27. fol. 118. & 
Epift. 15 • fol. 16z. Se in Sacro-Syllabo fyfOPUék eciam 
alius Severus Redor, Poeta Chriftianus, dióius Ende-
lechius, qui haber aliqua Poémara in eadem Biblio-
theca. Fuit fimiliter Severus, Malacicanaí Sédis Anti-
ftes , & Severus Minprieenfis Infula: Epifeopus. Fue-
runt denique, Severus Milevitanüs, Sanóti Auguftini 
Diíeipulus,& Severus jeommunker didus, Sulpi-
tius. H i omnes fuerunt Scriptores, fed folusvoca-
tur dieitur Sanólus, unus, feiliecc Severus Redor 
Poeta; at nulíus iftorum, Sandus, vel nonSandus, 
feripficfuper SandumMatth^um , vel SandumLu-
cam. Fuit ergo introdudio hujus Audoris quídam 
íidio Bandelliana, vei adminus hallueinado ridicula, 
ut ex audoritatibus evidenter conftabir. 
Prima Audoritas* 
Primam audoritatemíic propofuic Anonymus Au-
dore 35. ídem tenet Beatu-j Seyerus fuper Matth¿eHm;8¿ ni-
hii ampliüs.P. Bandellus eumluo Corredore Deza, 
cap. 14. folio 21. fie dieit: Idem tenet Beatus Severus 
Dodor Illufíris fuper Matth^um : Qum, inqmtjgemit 
M ARIA, hic eji qui ¡dhosfíicit omnes elegios fuos a pee-
f<ímeor«f«. Patcr Paulus Grylaldus exilia audoritate 
Bandelli fabricavit alterara , dieens ínter Theologos 
Neotherieos: Severinus Dodor anno 434.fuper Mat* 
i h x u m : Chriftusfolus jahosfedt omnes decios a feccam eo-
rnm. Duas fidiones feu incongruentias coromiík P. 
Gryfaldus in hacbrevi audoritate; unam eirca Audo-
rem,nam quem Bandellus voeaverat Seyerum^t ap-
pell,avitSc-vcy/««w.Seeundani eirca audoritatemjnam 
cúm audoritas Bandelli folüm dicat ; Quem genuit 
MARÍA , hic eB quifahos fccit omnes elegios; videns Gry-
faldus quód iítanihilprobabam,addiditiIlud; Chriftu* 
folus fahosfecit omnes e le íks , ut ex illa vocejolus, audo-
ritas maiorcm haberet vim.Hisduabus incongruemiis 
notatis pergamus ad inquííitionemveritatis. 
Sandus Thomas in Carena Aurea^d illud Matth^i 
cap. 1. íf>fc enim fd-vnm fcciet populum fmm a peccam eo~ 
rtm\ Ínter al ios Dodores pro explanatione hujus loei 
adducit in antiquis impreííionibus unum Audorem 
cumiftis quatuor litteris. SEVE. & tali audoritate: 
Venimt & dudidnt, qui requirunt: Quiseft quem MARÍA 
genuit ? Ipfe enim[ahmifádet populum]mm. Vnáe > A pec-
catk eorum. EJJ'e Deum , qui pecetttis ¿onat, fi Chriftianis non 
credis , crede Infídeltbus y el ludáis dicentibus : "Hemo poteji 
pecatta dimitiere ¡mfifolus Veus, In aliis originalibus Ca-
te na^  Aureíc fie dicitur; Ipfe emmfahum facietpopulum 
fuim)non alteriusfalyumfícietpopulum. Vndi'i & c . In ul-
tima impreííioneejufdem Carenas edita áR. P.Joanne 
Nicolai Pariíiis anno 1657. folio 14. hasc audoritas 
íic habetur; S E V E R I A K V S . fenUnt & audiant, qui 
requirunt: Q u ü eji quem MAKÍ A genuit ? Ipfe enim fahum 
faciet populum [uum, non alterius fahum faciet populum. 
Vnde'iA peuatis eorum.Effe Deum, quipeccata dontt^fi Chri-
JliAnis noncredü3crede Infidelibusyel [udaü dtcenttbuj.-Kemo 
potefi pecatta dimittere, nift folits D t M . Et margini 
addidit P.Joannes Nicolaihane Notulam: Imo pouus 
Chryfologus in Sermone i+yqui de Generatmie Chnfif inferí-
Htur9cmA médium. Ex his fundamentis deducimus fe-
quentes verirates. 
Primam.'fuiíTe quemdam antiquum Seriptoremjqui 
vixit eircaann. 434.voeatum Stverianum,& fcripíiíie 
aliquos Sermones íeu Homilías, qu« teropore S.Tho-
ni£E círcumferebantur manuferiptá: fub nomine Se-
verianijlicét pofteá fuerint imprel". liibnomine S.Pérri 
Ghrylblogi ;& ex haeHomiliadeGenerationeChjifti, 
exnaxiíreAngclieumDodorem relatám audoritatem. 
Secundam;raiis ineongrué P.Vincentium Bandellum 
ex iliis quatuor litteris exirténtibus in amiquis Cate-
nis,SEVE. fabricaíTe Audorem iftum Severum Bea-
tum , ut multiplicaret unum Audorem contra Imma-
cularam Virginis Conceptionem 3 qui ut celaret hoc 
maleficium, adduxit Beatum Severum Dodorem I I -
luftrem fuperManhsum^in cap.i4.:fol.2i .& Sandum 
Severianum EpifcopuminHomilia pofífcílumTriní-
tatis. Tertiam: Bandellum toto oslo abcrraíTe, citan-, 
tem Severum fuper Martharum 8c Lucam^uia nec Se-
verus nec Severianús feripíerunt fuper iños Evangeli-
ftas.TranfcripfitS.Thomas audoritatem ifiam exStve-
naniSermone,quia condueebat ad explicationem tex-
tüsMatth^i.Tamen confequentiaBandelli fuit íneptif-
íima,quia nonfeqUitur.-SandusThomas adducit iftum 
Audorem Severianum vel Severum fuperMatthícunij 
ergo Severus vei Severianús feripfit fuper Míuthasum. 
NamAngelieusDodor in fuaCatena ruperMatrh£Eiim, 
Lucam atque Marcuro, paíTim citat Auguftinum,Má-
ximum, Gregoriura, Bafilium, Athanafium & Epi-
phanium, ácalios, quiñón feripíerunt íuper relatos 
Evangeliftas.Quartam: graviter erravic P. Bandellus, 
voeando Severianum & Severum Sandos atque Bea-
tos Illuñres 5 quia S. Thomás nullum iñorum vocac 
Sandumvel Beatum,imó in fuá Catena adducit non-
nullos qui non fueruiltSandi necBeati,ut Origenem, 
Rabbanum jGrscum, Theophiladum, atque Titum 
Boftrenfem. Quintara: (quam propono, ut notatione 
dignara) quód cüm Bandellus pro iuo Catalogo con-
i ficiendo extraxiffet aliquas audoritates exCacena Au-
rea, S. Athanafii, Theophiladi, Grccci, T i t i Bofíren-
fis, atque hujus Severiani i nunquam fitaufus in illis 
nominare Catenam Auream, vel fuum Angelieum 
Dodorem,quod idem dico dejoanne deTurreerema-
ta;quare aute.m hoefecerint, mihi incognitumeft. 
Sextam: ex relatis audoritatibus colligitur qualiter in 
mukis loéis fuerit vitiata Catena Aurea, cura antiquas 
non eorrefpondeant modernis editionibus. 
Sed jara perveniendo ad audoritatem Severiani, 
vel Severi;quoad litteram feré tota manet alterata,pnE-
cipué in duobus verbis eíTentialillimis, uno addi-
to á P. Bandello dicente , qui fahos fmt omnes eleBos 
fms.a peccatis eorum ; qui per addkionem illius uni-
verfalis,oíw«e5,voluit comprehendereDei Matrem,cum 
tamen univeríalisifta ntc extet in audoritate Severia-
ni,nec S.PetnChryiblogi,cu)us verba hxc funt eitato 
Sermone 14^.de Generatione Chrifti,incipiente; 
dituri e[iis hoclie Fratres, &c , ad illud ; Jofeph fili Da-
vid noli timere aecipere MARIAM conjugem tuami 
quod in ea natura eft, deSpiritu fando eft; Veniant^au-
<liant}qui requirunt quis fit quem M A m a genuit.Quod in ea. 
mtum eft, de Spiritu [unció eft. VentAnt, audiant, qui Cr¿eco 
turhine Lat inm nuhiUre nifi f m t puntdtem , o-c. Parie? 
J:iliurnj& yocabis nomen ejus ]Esuu:ipfe enimjahum fdeiet 
populum Juumtnon alterius fahum faeiet.P'ndt'i A peccatis eo-
rum.EUeDeum^quipeccata donatfíChrijliams non credüjrede 
infideüfíime Del Iud¿eü dicentibus: Cum fts homo^faets te ip-
jum Deum.Quis potefi peccata dimittere^ ntfi folus DeteP. Ubi 
eft hic illa univerfalis,o/ww? Ñeque illud invenies in 
Catena anciquavel moderna. Alterum vitium fuit i l -
lud additumá P. Gryíaldo dicente , Solus Chrifiusfme 
peccato yeniticpix cüm fintquinqué didiones Latinar, 
nec faltem una txtat in Severiano , Chryfologo, S. 
Thpma,imóneq;Bandello.EtdicatqinuncCordubenfe 
H U I ^ Aurum: 
l Ó U C O N C E P T I O E X A Ü C T O R . I N C O G N I T I S . S 1 G N U M X . i ^ l Z 
Aurum.-KofterAuaorGryfaldustranferipíitSeveriani 
mentem , in qua tranferipiione nullus poteft eíTe er-
ror.O cíeeitas mentís fine mente!Ego cumChryfoIogo 
folüm dico illis: Veniant, audiant, qui Grxco turbtne Lati -
n m m h i t m nif* ¡ m t pmtatem. Sed gradas Deo quód 
iñe Gr^eus turbo Latinam non potuit nubilare pu-
ritatem. 
Secunda Au¿lomas» 
Secundam auíloritatem Ge addueit ídem P: Ban-
deiiiis: Item ídem fuper Lucam: Beatá, inquic, MARÍA 
fuit eju[dm natura cum fecundo Adam, quiftlm (ine pecca-
to fmt ] <& peíCátum mmdi abftulit. Hac Ule. At potiús 
d í c e r e debuerat Pater Bandellus, Hxcego: quia. ta-
lis audoritas non eft in rerum natura. Revolvi femei 
8c iterum Catenam Auream fuper Lucam, fed talia 
Severi verba ibi non extant, ímó intoto Evangelio 
Luca: nunquam San¿lusThomas eitat Severum, vel 
Severianum.Qa^fivi.edam illam Ínter alios Paires ibi 
ñddu¿los, & in aliis locis} atque in Bibliotheea Vete-
rura Patrum, in SeveroSulpitio tom. aparte i.áfolio 
28^. & Severo Alexandrino tom. 7 . ac in Severino 
rom. 15. folio 990. fed abfqne frudUi. lindé veré Se 
realiter exiftimo fuiíTe ficítam á Bandellojiit introdu-
ceretfuum adjedivümjokí: namq; & hujufmodi ver-
borura í t ó l u r a redolet ejus fíylum & geniumjeujuf-
modi ipfe paflim finxit plures audoritates. Cum ifta 
feientia ac veritate feripferunt Antiqui, ut deciperent 
párvulos; fed quod pejus eft, eodem modo feribunt 
moderni, ut infra videbitur, 
R A D I U S D T I C E N T E S I M U S 
QUINQUAGESIMUS SECUNDUS. 
Z>e T H E O D O U O T H E V T O n i C O , 
SanBo Toeta. 
X hoc antíquo Aurore fíe addueit auóliorita-
tem Vincentius Bandellus cap. 16. fol. 24. 
- Idem tepet S. Theodorus Theutonieus, quí 
floruk ann. Domin. 1103. in Libro quem metrieé 
GompoTuic de Hiftoriis veteris ac novi Teftamenti, 
íic di cenSjloquensde Chrifto : 
' Vtfitítt infirmes homines, homo yuflm imejuos, 
?íir háhitu mbii humana condftionps> 
J)ifyar pjlitia rfui¡olm erat fine culpa. Bac Ule. 
Et híEc Bandellus. Quis autem fuerit ifte Theodorus 
Theutonieus Sancflus, quem etiam Gryfaldus addu-
cit,dieensíic:TheodorusTheutonieus an.i io3.in lib. 
deHiñoriis novi & veterisTefíamenti;j^//flks Chriflu-s 
erat fine culpa ; nefeio. Ego eum invenire non potui in 
tota Nomenclatura Eceleíiaüiea, adhibitá omnidi-
ligentiájquia nullusSeriptor de taliTheodoro Theu-
tonico Poeta, Sanólo vel non Sando, mentionem fa-
cit. Confului aliquos viros doílos, fed nee ipíi de tali 
Aurore notitiam habebant.Undéexiftimo eíle íifíum. 
Revolví omnia antiqua raonumenta Patrum , & fo-
lüm inveni quód Aldus Manutius Romanus typis 
mandarit Carmina Gra;colatina San£li Gregorii Epif-
copi Nazianzeni, ad Bené beatéque vivendum, Ve-
netiis anno 1 504. in 4. ubi habentur aliquas Hiñori^ 
métrica; de veteri ac novo Teftamento, atque mira-
culis Chriíli Domini-ldem feeit quídam Anonymus 
Poeta antiquus, qui conftruxit Enehiridion veteris 
ac novi Teüamenii , eujus Opera extant in BiblÍ9-
theca VV.PP. fecunda impreflionis tom.8. a col. 187. 
Extat etiam ibidem quidam Tureius Rufus. Afíeríus 
qui edidit Collationem veteris ac novi Teftamenti. 
Sed in his nullo modo extant pr^allegata cármin3,116 c 
ipforum umbra. Joannes Garetius Lovanjenfis in illo 
luo Aureo Libello}de veraPraelentia corporis Chrifti 
in Claííe 2. de Poetis,^ fol. 170. addueit vigintin óvem 
Poetas antiquos, & nullum Theodorum. Lilius Gre. 
gorius, refert Gyraldus in fuo libro de Poetis antiquis, 
refert lexTheodoros Poetas, fedomnes fuerunt Gen-
tiles. Petrus Crinitus in Libello de Poetis - impreíL 
Lugduni 1 585.refert omnes Poetas antiquos,fed nul-
lum Theodorum. 
Quare propter hxc 8c alia , quaí- brevitatis causa 
omitto, veré & realiter exifíimo , Audlorem ifíum 
quoad nomenelTe pcenitusfidum, quoadremveró 
eíie multiplicatum cura Coelio Sedulio;, non Theuto-
nico, ut dieunt Adverfarii, fed Scoto Hybernen-
fi , qui cornpofuit Librum metrieé, in quo libro pri-
mó agit de Hiftoriis veteris ac novi Teftamenti, in fe-
quenribus veró,de Miraculis Chrifti , ut videre eftin 
Bibliotheea VV. PP. antiqux impreflionis tom. 8. col. 
555. «Sfin nova Colonienñ tom. 5. part. i . áfol. 403» 
8c libro 3. Qui loquens de Chrifto,habet carmina fe-
quentia, &íimilia illis allegatis ab Adverfariis ; natía 
loquens de miraculis patratis á Chrifto , inquit: 
Quem notat non ejje D e i , pafs¿m(juecateryaí9 
Vt pnm innúmeras, ptújo languore faluti 
Reddídit, & y aria populas a clade kyayit. 
Si ex his tribus verfibus Sedulii fuos tres fabricarle 
Bandellus, quid (obfecro)fallacius excogitari potuit? 
Quód ita fadum fuerit, conftat ex verbis adduílis 
fuprá in Sedulio; nam ibi dieunt Sedulium affirmaffe, 
Solmn Clmfium fui fije fine peccato^qpzm etiam fententiam 
hic repetunt, dicentes: Qui film erat fmeculpa. Si ergo 
ifte Theodorus Theutonieus fit Sedulius Hybernus, 
Auéloris nomen íidum eft, Sanótitas addita íineullo 
fundamento, & auíloritas á primo ufque ad ultimutn 
verbum fuppofita & faifa, aedenique Audor mul-
tipiicatus.Vel forte fuit Petrus Treceníis^liás deRiga? 
qui in fuá Aurora fíe dixit: 
"Kon aliquempotuit fine culpa gignere mundus ^  , 
Solm hic Chnftuifuit inter miília mundos, 
Qui etiam inquit loquensde Virgine MARÍA : 
jS« yelut c fpirm moüü rofafurgit acutisi 
K i l quod Udit hahensy y el qucdohfcurat homrmn 
Sic E y a deflirpe facra yeniente MARÍA, 
Virginis dntiejuae facinus noy a Virgo piabat. 
In Epift.2,.S,Ignatii ad Magnefianos ex Smyrna,extant 
hxc verba; Sed ut adplenum firueli fitjs in hoc i j k , qtd 
ante fácula genitus efi a Patre : poflea autem faBus ejiex 
MARÍA firgwe^ne collocutione yiri, & nohtfcum conyer¡a~ 
tus fanBe & fine querela, omnem infirmitatem ommmqat 
languorem curayit in populo¡gr fígna atqueprodigia pro bem-
fiais hominum, &c. Verba ifta aliquam íimilitudinem 
habent cum adduebis á Bandello, fed nee funt métri-
ca, necTheodori. Si vero fit alius diftindus á Sedu-
lio vel Peno Riga, ipfum oftendant, & ceífabit quai-
fatio. Sed exifíimo , quód talem Theodorum Poe-. 
tam Sanílum non invenient, quia nunquam fuít. At 
dato quód audoritas Theodori eíTet vera , quid in-
dé contra Virginis Conceptionem ? Solus enim fuit 
Chriftus fine culpa per eflentiam & naturam : Virgo 
autem MARÍA ex fola gratia , ac privilegio fpeciali, 
&c. uteommnniter dieunt ac interprerantur Audio-
res moderni feribentes pro Immaculata Virginis Con-
ceptione,in auíloritatibusTrecenfisac Sedulii,aliifque 
fimilibus qu$ paffim oceurrunt propter immunitatem. 
RADIUS 
i6l3 S O ^ I S E X J Ó A N N E D E F R A N C O F O R T RADIÜS CCLII1 t 6 i ^ 
R A D I U S D U C E N T E S I M U S 
QyiNQ.UAGESIMUS TERT1US. ' 
Ve l O A N ' N E de FRAnCOFOZT, 
Ordints cPr*zdicatorum. 
E hoc Audore nullus Nomenclator,antiquus 
vd modernus, memionem facit j nec ipíe 
Franeifcus Swertius Ln fuá Bibliotheca Ger-
fnani^}nec Fabianus Juftinianusin Indice üniverfali 
tcribencium injob folio 18. nifialiqui Ordinis Prs-
dicatorum. Incipiendo a noviííimo, Placentínus fo-
lio 391. inquit: De iH-ofcribit F r a m Sixtm Senenfis^uod 
ejui ¡Soluminaftabant Lugdmi in Bibliothaá Conventus Or-
dinis VrxdtcAtorum, mecjuam Cahinüm , qui tam ci" 
yitatem perfraudem coeperunt , omnes Bihliothecaí familia 
rum Religiofítrum aut combujjerunt, aut cum preiiofis quibuf-
tumcjue [doarum adium ommentis funt depopulati. Kos 
Lü¿dmi ? inquit 7 tune interfuimui, fropter quod carre-
ra fít'ibimHi. Hxc Plaeentinus ex Sixto Seneníi. Ac 
Sixcus Seneníis folio 265.lie inquit; Joannes Franco-
fortyGermanuSjConeinnaviCj*» lob ScholajiicítmExphna-
iionem ycujusmeminit Vincentim Banádltu m libro de Chri-
pi conceptione. B¿betur Lugdmi in Bibliotheca Pwlfcato-
rum, cum hoc initio: 0 TOÍ omnes c¡ui tranftm per yiam! 
H^e Sixtus , & nihil de illa eombuftione Calvinifta-
rum. ündé , velint nolint , tota íides hujus Audoris 
redticenda eft ad unum Bandellum , quiin hac mate-
ria Coneeptionís ferc lemper ac totaliter deviavit á ve-
rítate. Prxcipué cum Auítores moderní, qui deifto 
meutionem f^eiunt, aliqui dicam floruiílead annutn 
1440. &:alii, primo feeulo Religionis.Vide Michaé-
lem Pium parte 2. libro j.colum. z ó . 
Prima Auíloritas. 
Primam audoritatem proponunt,BandelIus cap.23* 
Deza folio 42. cum Petro de Vincentia,atque Paulo 
Gryfaldo , fie : ídem tehet Mtgifter loames de Francforte, 
Juperlob cap. 14. & nihil ampliüs. Auílor eft Incogni-
tus, Opus vero fuit combuftum , auftoritatemnullam 
adducunt ; quid circa tot Incógnita pofíumus dif-
cürrere ? Pr^cipué cura P. Joannes Bunderus, ex-
adiílimus Nomenclátor Ordinis Prasdicatorum , in 
Bibliotheca folio 3 6 8 . foluminvenerit unum Joan-
nem de Francofordia , Sascularem , non Domini-
canum , qui fcripfit Flores Híftoriarum, cujus libri 
]>v\nc\p\um e r i t : Jbftinentia quidamiwpiiy & c . Nos 
ctiam aliquas Expofitiones injob invenimus abfque 
Audoris nomine; nullam tamen cum illo principio 
fignato á Sixto Seneníi, 0 -vos omnesjln. Ergo exomni 
parte ifíe manex Incognitus. 
Secunda Audo ritas. 
Secundara auíloritatem adducit Bandellus & Ban-
áellizances fie ; & in Sermone de SdnBificdtione Bedta Vir-
ginií* Si Audorifte Joannes de Francofort vixerit in 
pnmo Religionis fóculo, uc volunt aliqui Nomenclá-
tores Dominicani, hax de Sermone Sandlificationis 
eft fábula Bandelliana ; quia fub hoc titulo Sandifica-
tionis nullus Scriptor Dorfiinicanus edidit Sermonem 
uíque ad annum 1450.quia omnes fcripferunt fub t i -
tulo Conceptionis , ut ex Sermonariis fuprácitatis, 
daboratis á Patribus Dominicanís ,Guidone jLaufa-
^enfi,Armando de Bello-VifUj&c.manetdemonftra* 
tura. Si vero vixerit adann, 1440. cum eíTet Scriptor 
Germanus Francofordienfis , nimis durum viderur 
quód Joannes Triihemius3qui in eadem ci vitare le rip-
íit fuam Bibliotheeam univerialem,atque Catalogum 
particularem Scriptorum Illuftrium Gerroani^ jiiui* 
lam de tali Auótore habuerit notitiarai cum (criplcrit 
de aliis cxadilfimé. Qaare Incógnita íneogniris relin-
quimus, & quifque de eo judicium ferat^quód re¿laí 
rationi conveniat.Unde nénumerum Radiorum á me 
przfixum excedam : fequen-tem, tamquam focium, 
jungere volui, quia quó ad nomen, íieut prajeedens, 
eft fidus, á¿ quó ad rem multiplicatus. 
De M A R I N O Ordinis Ciftereienfis, 
Incógnito* 
Auftor ifte(nt dixi) quoad nomen eft fidus^uoad 
rem vero multiplicatus;utrumq;íic probo ae declaro. 
InterScriptores Eccleíiafticos, quifloruerünt ad an-
num 1 320. fuit quidam dídus Marti ñus Polonus, 
Arehié^iicopus Cofentinus , qui feripfit Chronicon 
breve a mundo condito ufque ad fuá témpora , 8c 
fecundum aliquos, etiam Sermones de Tempere ac 
deSandlis , licet hueufque nullus Scriptor illos vi-
derit. Hune ergo Patres Dominicani uno ore di-
cunt, & affirmant fuiííe íui Ordinis Religiofum , Pa-
ires vero Cifiercienfes é contra defendunt &ttnent 
fuiíTe fui Inftituti Monachum & ut talem enumerant 
illum & adducunt inter Scriptores lúas Religionis, ut 
vidcreeft in eorum Bibliotheca folio 80. Aceipe Ar-
noldum de Wion loquentem de Archiépifcopis Or-
dinis Ciftercieníis cap. 45.prim. lib. fie dicentem: 
frater Martintn Polontu , Momhu-s Ordinis úHercienfis, 
quem mnrmüi. Domimcanumfaciurit, áUi etiam Scotum fmjje 
affirmant, Panitentiarius Papa, & Archiepifcopuífs Confen-
trnu-s ¡florfiit anno Dommi IÍ2O. Hic inter alia feripfit-Hi* 
Jloriam (he Chronicon 3 &c . Idem dicunt Bergomenfis , 
Poflevinus folio 82. de quo etiam Carolus de Vifeh, 
in Biblioth. Ciftercien.folio 192. &al i i . Ex hjc au-
tem opinionum diverfitate lumpfit occaíionern Ban-
dellus & ejus requaces4ac decreverunv (mutato habi-
tu ) illum multiplicare contra Immaculatam Virginis 
Conceptionem , fícut iuprá fecerunt Annibaldum 
Dominicanumj&AnnibaldumCifterciení'em.Sic ergo 
ínclafliOrdinis Prsdicatorum adduxerunt Martinura 
Polonum Epifcopum & Pcenitentiarium , cum óm-
nibus fuis titulis atque ephitetis in Sermone Nativi-
tatis Virginis; & inter Ciftercienfes murando nomen 
Martini in Marini, & praitermittendo omnia alia fig-
na, quibus poflet ejus multiplicatio patefieri, ipfura 
iterüm adduxerunt in eodem Nativitatis Sermone. 
Hace igitur fuit & eft tam nominis fidio , quam Au-
éloris multiplicatio. 
Auítoritaiem fie adducunt, Bandellus c3p.22.De-
za fol. 37. á tergo & Vincentia: Idemtenet Magifter 
Marinus in Sermone Nativitatis B. Virginis; Omnesf 
inquit, mulieres, dum concipimt, nonfinepeccato comipiunt: 
fola autem B. Virgo Tiliumfine peaato concepit. Hdctlle. Si 
audtoritas hace eíTet vera, 8c non etiam fióla, ego di-
cerem, ex illa nihil deduci contra Immaculatam Vir-
ginis Conceptionem : nam fatemur quód omnes mu-
lleres cum peccato eoncipiunt ,ícilicét libidine, con-
cupifeentiá, carnis dele£l:atione,vel faltem aliquo de-
ordinato appetitu, a qua üniverfali regula fola Virgo 
MARÍA exempta fuitjquia virtute,gratiá 8c auxilio fu-
pervenientis Spiritus S. concepit Chriftum puriftimé, 
cum omni fanditate 8c abfq; ullaminima carnis fen-
fuali dekdlatione* Ethoc folum diciuudoritas: lo-
t ó l ^ C 0 N C E P T 1 O E X A Ü C T O R : I N C O G N 1 T I S . S I G N U M X . i f á 
qukur enim deConcsptione prima reminís,5: de pec-
cato in comraiíljs j i i t fuprádicebatLotharius.Sedex 
hoc non in fertur, quód in fecunda Coneeptione na-
turarum genicus, fetusjíeu proIes3 non poiuerit pr^-
fervari in í'ua animacione á peceato originali: nam l i -
bido , eoncupircencia , 6c appetitus inordinatus pa-^  
rentum , non eft principium fórmale maculandi fí-
litim , fed íb lüm caula & radix ; tranfaclo enim illo 
aíca , poft quadragintadies introducitur anima, &c. 
H^c Se alia poíiení dici ad auóloritatem Marini, íi 
illa effet vera 3 8c non fióla. Vide fupráMartinum Po-
lonura. 
KA. D . I U S D U C E N T E S I M U S 
QUÍNQJJAGESIMUS OJUTARiUS. 
^ J O A c H c H E de '313 L I A , - v e l 
"BU^B L I ^ L , Ordmis 9 ra di-
cátorum. 
ü A N T U M ad iftum Auílorem, exiñimo 
pcenicüs fuiílefidum ab uno Bandelío; quia 
íicét alíqui Nomencíacores Neotheriei, Or-
dinis Przdicatorum, de ípfo mentionem faeiant ,ut 
Antón. Señenfis folio 235. Leander Albertus íib. 4, 
fbl. 1 5 9 . á tergo dicens; P r m m e[l Bomboiogninusportans 
[cripta a fefacit Juper libros Sententiarttm; fecundu* loannes 
ácEihlU y h dotiífsimus^m.imt gejlansQuodlféeta curiofifiimd^ 
ejuihus y ir i acrimmaa'gwjcipotcfi^mi 3c Placentinus fol. 
282. etn Me dícar fioruííFe cireá annum 1500. tarneri 
nuilus Audcr Ecclefíaftícus , antiquus vel modernus 
feuextraoeus.aííquam de ipfo menrionero íacit j imó, 
quod raagísrairandura eft, c ú m hic fueric Bononien-
íis, uc omnes fatentar Adverfaríi, in Bibliotheca Bo-
nonienfiAntonii Bum3ldi,aíias diligentiííimi Nomen-
ciaroris , nulla exmt taíis Scriptoris memoria: ergo 
cxlftimanáüm eric, ílíura non fuiffe in rerum natura. 
Id confírmatur ex drfférentia nominis, nam aliqui 
vocaoede Boblia, álii áe Biblia & alii de Babíio. Nec 
ctiam in cftationibus conveniunc; quia illum Anony-
mus Ausflore y6~ fie p.oponíc: ídem tenet Magifier loan-
ves de BiMíd, in Qmdlibm fm Ouaji. t j , & Quafi* 2?, 
Bandellus cap. 2,5. folio41. cum Deza, Vincentia ac 
Gryfaldo, in aíiis doobus locís díverfis, ut jam videbi-
ftuis in auélonratibus. 
Prima Auílorkas. 
Primam auíloricatem íignat Anonymus, ex quo-
dam Quodíibeto , Quajiione 13, fed cüm nuliareferat 
verba, &ego calía C^iodlibeta invenire non potue-
rim • ñeque in Nomenclatoribus ñeque in Bibliothe-
cis , ñeque P- Bunderus Ordinis Pr^dicatorum aecu-
ratiífimusScviptor viderít iflaQuodlibeta,nihil voló 
dícere provelconrrá. 
Secunda Auíloritas. 
Secundam audoricatem proponk ipfemet Anony-
mus exeodem Qnodlibeto • Quafiione 29, ac íic varias 
Qu^ñiones elaboravit P.Joannes de Biblia circáean-
dem materiam Conceptionis; quodquidem hucufque 
inauditum eftj quia Quodlibetarii omnes folum femel, 
non in duobus locis, ñeque in quatuor Quasaionibus, 
ventilabant materiam iftatn. 
Tertia Audoritas. 
Tertíam auftorita'fcm fieadducic P. Bandellus: 
Idem tenet Magifter Joannes de Bublia Bononienfis, 
Po¿lor Pariíienfis, inQuodlibeto i^quasft. i.artíc. 
4, fie dieens; Bf^M V i r g o ^ omnes d i i prxter Chripum, 
conceptifmt inpetcato originítliiquia omnes}pr¿eter Chrtftutn, 
per yirtutem femimkm ex concubitu yiri & muliem junt 
generm.Et hoc txprefíe diatAítguftinusinio.fuper Genejim 
adlitteram. Hác Ule. Nihil cemerarié vellem affirmare 
praseipué quando res eft Incógnita; tamen joannes de 
Bublia potuit eííe Bononienüs,fed non Dodor Pari-
• í]eníis ,quia femel&iterLimvidimus Catalogumom-
nium Dodorum ParilÍeníiumJ& talis joannes de Bu-
blia vel Biblia inter illos non erat. Audoritas etiam 
videtur fióla á Bandello, quia babee ipfius ftylum, ut 
exaliisab illo fi(ftis)& in hoc libro oftenfis,un¡euique 
confiare poterit. Sed veriras fuper omnia ; Se maneat 
fufpeda j quoufque illam oftendant. 
Quafta Audoritas. 
Quartam au&oritatem fícdatipfe Bandellus: Idem 
¡n Quodlibeto 19. quíeft. i .anic. z.ficdicit; Beata 
Virgo cofítraxit origínalepeccatum, cjuia natura humana in 
ipfa fwt tyadaffa per yirmtem ¡eminalm a parentibus dé-
ctfam. Bt hoc exprtfíc ditit Gregarias, cír AugujiinM & 
Anfelmm. E a c iUe, Et ego dieo: H^e Bandellus 5 quia 
ex omni parte hazc audorkas videtur fabricata pro 
hic& nunc juxtá íubjedam materiam. Dato queque 
quódcíTetJoannis de Biblia , quáveritate potuit An-
¿fcor ¡lie dieere: Et hoc exprese dicit Gregorim, dr Augu-
fiinut, &-AnfelmuJ ? Adduximusfuprá omnes audori-
tates pradiÁorum Sandorum , í'ed in illis nullo mo-
do invenies illam primam clauílilam ; Beata Virgo con-
traxit origínalepcaatumy v\tq\\e íectmdam. Jixgoexpref. 
s¿, vel Bandellus, vel Bublia, locuti funt faifa. Often-
dant ergo fuum Joann. de Biblia ,* vel totum hoc re-
putabiturpro fallkate, fed adhuc Incógnita. Quan-
do vero non eííet alia ratio, niíi videre in uno Quod-
libeto quatuor Qu^ftiones contra Virginis Coneep-
£Íonem,maneret res nimis fufpeóia. 
R A D I U S D U C E N T E S I M U S 
QUINQ.UAGESIMUS QJJINTUS. 
Z>e W A K n E de V ^ R ^ I Á C O , 
Ordinis f radieatorum. 
DE hoc Aurore Alphonfus Fernandez Pla-centinus , Ordinis Praídicatorum , notitiá ac verbis defumptis ab Amonio Senenfi ejuf-
dem OrdinisNomenclatore, fol. 383. mentionem fa-
c i t : Antonius vero Seneníis fíe eum citat folio 145. 
Scripfit fttper plurcs Bihliorum libres , citaturque iüejftper 
Cántica in illo recollecio libro ex Patrum fententiiSy adpro-
bandum Conceptionem B, Virginis, qui creditar ejfe a Bandello 
compojítus. ClaruitannOy &c, ñeque aflignac annum. Sed 
nec poterat aífignarc, quia ipfcnon vidit Verdiacum, 
cüm illum adducat in fide Bandelli, & Bandellus m 
fide Turreeremat^.Comprobatur hocexJoanneMi-
chaele P ió , parte 2. libro 3. colum. 45. ubi agens de 
hoc Audlore, inquit: Viene chato e¡ue¡h Dotforein q»d 
libro anributo a Bandello , & c . ipfumque adducir ad an-
num 146$. Sedquomodo potuit hoc efle, ^ a " ^ 
mata, qui ipfqra citat, fcripíic ad annum 1435? ".nde 
f 6 l j S O L I S E X J O A N N E D E V E R D I A C O R A D l U S GCLy. .jÓl' 
ctlam ex tempore videtur híe ñCtas. Leander Albert. 
Hb. 4. folio 137. ad finem de hoc etiam mentionem 
facit,& coñcladit íic; Heuj Bándelle 1 mmenclandi tiU O^ Í-
ciumpermitió <]ua.Cí á Bandello folo dimanaflet calis 
AuAoris notitia. Unus ergo 8c folus Turrecretriata 
hunc Au£lorem produxic in lucem; nam nullus alius, 
antiquus vel modernus, de tali Seriptore vel m i n i r 
mam facic mentionem. Fabianus enim Jufíinia-
nus fol. 31. eüm fie moderniíTimus Au¿lor , á Ibprá 
enumeratis notitiam íbmpíic. Undé dicendum erit, 
vel fuiíle fidum , ve! nullius momenci Scriptorem j 
cujus Opera nullus vidic, nec fuerunt typis mandata, 
nec faltem fciunt ipíimet quando vixerkvel fuerit iii 
rerum natura. 
Aucloriratetii fie adducic Turrecremara part. ¿T; 
cap. 29. folio i l o . Item ad idem eft cjurdem Ordinis 
P.folemnis Bacealariuí in ThcoIogia^Frater Joannes 
de Verdiaco , cjui plures libros Biblia expofuic, in 
Expoíitione libri Canticorum náclans illud: Qu^ eft 
íña quaí progredicur quafi aurora eonfurgens ? dicic 
fie: Jurora eonfurgens in 'KAtiyitate. Aurora eft frígida & 
húmida, fie B. Virgo clarageneris nobiíttate ^  propter ejuod 
in fuá BiblíOtheca cap. fp folio 20, Deindé Mar^ 
del Rioadducit Expoütionem luperGaritíeaCandco-
rum cujufdam Guillielmi Parvi 3 qui exprcííís veibis 
tenuit, Virginem MÁRIÁM füiíle conceptarh iri pecea-
¿atooriginali'Utvidere eftcap.4.fol.i <?9.& cap.d.fol. 
^iS.Sed iftum.fácit del Rio antiquiorem, id eft,ad an. 
1120. vel 1208. Cüm ergo hunc non eitei^t Adverla-
iub nomine Guillielmi Patvi^ iñ Canticaifbrté efbad-
dudus íub alio nomine.Sed níliil affirmojpetd tameá 
quód oftendant íuum Verdiacura in Cántica, 
fe A D T Ü S : ] 3 t f C E N t E S Í M ü á 
Q T J I N Q ^ J A G E S l M ü S S E X T U S . 
2)e T E T R O q a L D t n i i 
Ordims Trádícátorumi 
Ü C T O R hie ex dupliei capite videtur f i-
<ftus. Primo, quia nullus Nomenclátor, ¿ u 
Eccíeliafticüs ScFíptOi-jde táli P&tro Galdini 
cantatur de ea, Clara ex ftirpe David; frigida fer fomitii re- mentionem facit, niíi aliqui qui fcripferuht poft Ban-
prefiionim,five extirpátionem^ecundum alies. Lut. i .Viym dellum. Quia Alphorifus Piacenfinus folio 41 t i citat 
Jltifíimi obumbrabktihi.Hxc /7/e. Aucloritas ifta néé ca- Ambrofium Taegium 1 ipart; Auftor Bibüotheac Bo-
put habet nec pedes; & ita eft extra rem ad probari-
dam illara conclufionem,Virgo MARÍA contraxitpec-
catum origínale , uc nec Bandellus, nec aliquisalius 
feribens poít Turrecrematam, aufus fuerit illam in 
médium adducere. Anonymus Audore 75. folüm di-
nonienfis folió 192. citat Razzium ¿c Plodium , qui 
omnes notitiam Aüdoris fümpf^irünc áb Ántonid 
Senenfi; hieautem etiam recurrit ad Baridellüm,folio 
enim 195.inquit;Pm7« Galdíntis de Bomnia Jcripfit Ser* 
mones dé TenipoH & de, Sancits: ejuidem hujiu fit men-
cit: ídem tenct Maguer Joannes de Verdiaco in ?oftilU¡uper tio iri illo libro mdlleBo ex Vatruñifententm, adprobahdtifn 
Cántica^ idemque dieunc, Bandellus cap. 23.Deza fo- ComcptionemBeata- Virginüy c¡m imipit^ Veritatem medita-, 
lio 42.Vincentiaj & Gryíaldus. Nam Joann. de Ver- bitur, & aeditur ejje Banddli. Ad euhderti Bandellutn 
diacó ( fi ille Jóannes fuerit,& non Joannes deTurr recurrit Michael Pius lib. 5. part.2. colum; 45. Eú tya\± 
recremata ) de qua nativitate loquitur I an de Nativi- bus verbis patet,qu0d tota notitia hujus Au¿íuris ema-
narittanquam á primo fon.te Se origine, db uno folo 
Bandello. Cum enim ipíe citet tres Sermones, diios de 
 
tate Auroras MARIS I in útero, vel extra uterum? Si 
de Nativitate extra uterum ; falíum eft, quia tune 
non fuk MARÍA húmida & frígida , niíi etiam neget 
fuifle in útero lanéiificacam. Etiam eft falfum , quód 
In illa Nativitate ,fuerit ille repreffus , vel extirpatu? 
fomes ,&:fimilicer eft falíum quódad haíic Nativita¿. 
tem refpiciat, vel propter ipiam didum fuerit illud, 
VirtusATtiíIimi obumbrabit tibi. Vel loquitur de na-
tivitate in uterojac fie potiüs eft pro nobis: quiafi naf-
cente MARÍA in útero per animatioriem , fuit fomes 
repreffus Se extirpatus, per viftutem Akiílimí obum-
brantem ipfam, cúm fomes fuerit in carne, á qua ani-
ma iníbrmans illo maculatur, ergo animatio illiüs fuit 
abfque ullo fomite & macula. Ac ficin illa audoritate 
nihilrinvenimus niíi folia,& illa árida. 
Sed admiffis grads, Auólore , ac etiam áuíloritá-
te, &quód loquatur de extirpatione vél repreírioné 
Sanáis, &unum de Tempore j occafíonéni íunrpfit 
Antonius Senenfis exiftimañdi , Petrum Galdini 
Bononienlem fcripfiíle Sermonts de Sanclis & de 
Tempore. Si autem Bandellus citafíet Galdinum in 
3. pari modo dixiíTent,Galdinum reripíiíTe íuper Sen-
tentiaSj ut feeit Senenfis éum aliis.Sed cíim Bandellus 
tot tamoíq; finxerit Audores in illo Gao libro Recol-
kíftorio, incipiente , Vematem meditabitar cor metm , in 
quo folum videtur excogitaíTe incongruentias, & de 
hoc Petro Galdino nulla alia extet memoria in Sacra 
Religione Prasdicatorum; credo, exiñimo, (S:<abfque 
ulla temeritate afíirmo, Auélorem iftum efíe ftippoíi^ 
lüm, fiítum, 8c fantafticum.. 
Prima Áuílorítai. 
fomitis, vel in Nativitate, aut in IncarnatiOne Verbi; 
Adverfarii fie debent argumentari: Fuit fomes in MAC- Primam auftorítátem propónit fie Anoriymiis Ai i -
RIA , ergo 8¿ peecatum originale. Sed haec íllatio ab- ¿tore 79. Idem tenet Magifter Petrus Galdini /« 5a'-
foluté non eft neceflaria 8c legitima: quia cüm fomes wone Affumftionis. Poteft eííc quód Audor ifie'in alle-
fitqualitas carnis inordinatajinclinans appetitum fen- gato Sermone Aírumptionisdixerit.aliquideontra Im-
fitivumad adum difFormem & vitiofurii inhabente maculatam Virginis Conceptionemjíed cum Auítor, 
judicium rationis: íicut per veftram gratiam fanftifica- Sermoac verba fint Incógnita, nihil de ea ocenrrit 
tionisfuit repreffus & extirpatus fomes in fecundo & dicendum* 
tertio inftantí, potuit per noflram gratiam praívenien • 
tem & prasfervativam reprimí &extirpari, ütfic nulla 
eíTetin carne MARÍÍE ab illo primo inftantialiquain-
ordinata inclinatio ad adum difFormem & vitiofum. 
Secunda Audoritasv 
^ecundamaiKaoritatem dat idém Anonymus ibiw 
His fecundüm veritatem conftimtis fuperaddo , fo™üc: Etin ¡ehmda feria poBPafcha. Sermo fecundse 
qu6dinterScriptoresfueritquidamAu<aor didlusGuil- .feris poft Pal.cha eft de dtiobus Diícipulis euntibus 
lielmus Parvus,Normannus, ad annum 1528. & hic in Emaus: qualiter autem in illo Evangelio introdu-
Ordinis Prsdicatorum ym affirmat Aubertus Myr^us élum fit peceatum originale arqueGonccptioDei' Ge-
K K K K K nitrieis? 
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nltritis in Utero Anns, non mihi occumti nec credo, 
quód alteri reílé judicanti, &c. 
Tertía Autoi ías . 
Tertiatn au<5lorítátem diftindlam a pr^eedentibus, 
íígnarunt, P. Vincentius Bandellus cap. 23. fol. 42. 
cum fuoCorreáiore, Vincentia,atqueGryraldus, dicen-
tes; Idem tenet Magíñer Petrus Galdini, in Sermone 
Cinumcifíoms Domini, & in Sermone Aílumptionis. In 
iíto AíTumptionis coineidunt cum Anonymoj de Ser-
mone vero Circumcifionis Domini, quia in eo agitur 
communiter de remedio peccati originalis, poteft 
eíle quód Galdinus loqueretur de Conceprione Dei 
Adatris in peeeatooriginaíi, quia faltem habebat oc-
cafionem , led non circumcifam, &c. At ubi omnis 
noticia abeft Auto is & auíloritacis, neceflario eü íi-
lendum. 
R A D I U S D Ü C E N T E S I M U S 
O y i N Q U A G E S I M U S SEPT1MUS. 
T>e T E T R O de L a S C A L A , 
Ordínís Tradicatorum. 
I N T E Nomenclátores OrdinisPr^dieatorum, íequentes folüm hüjus Auóloris extanc noticiar. Nam Sixcus Senenfís folio 288. fie inquic: ?etrus 
Scala, Epifcopus Veronenfis, OrMnü ?radicatorum¿diclit Po-
¡liUam ScboUjikam. in Ioannem,ejudm tmnufcyiptam yidi Ge-
m a in BihliothecetMinoritavtím Obferyantium, ejuj mitinm 
i f l , Kmquid adpracepmm^ & c . De Sermonibus auterh 
nullaro facit mentionem. Antón, vero Senenfís folio 
ípo- meminit cujufdam PetridelaSeala , qui Icripfic 
Poftiliam fuper Macth^um & füper Joannem, & Ser-
mones de Sandis , acdeTempore , & aííirmat Ser-
monum volumina haberi GenuíE apud Minoritas , 
& vixiíTe ad 1252. Pradith Semonum yolnmina, inquic, 
habentm Gema apudMimritasj&c. Nec ergo erat volu-
men/ed volumina.Joannes Miehael Pius fol.^4.incer 
Epiícopos latéagit de ipfo, & incer Scriptores col. 
61. Vide autem in quancis diíTenciant ifti dúo Señen-
fes,Ordinis Pr^dieatorum. Primus folíim dicicfcrip-
íiíTe Poftillam fuper Joannem; fecundas addidicetiam 
íoflillam.fuperMatth^um , & Sermones deTempo-
re ae dé Sandlis. Primus aífirmat, quód Poftilla in 
Joannem excabac in Conventu Minorüm Genueníi, 
alter vero dicic, quód erat Sermonum volumen ; qu^ 
inrer fe non videntur convenire. Sed adhuecrefcec ín-
fans ifte. Alphonfus Fernandez Plaeentinus in fuá 
Concertatione folio 410. videns variaciones fuorum 
Senenfium ,ex hoc uno fecit dúos Auílores diflin-
¿tos, quorum unum VOCat Petrum Laícala, & alium 
Pecrum Scala Veronenfem , Epifcopum Verons; ae 
primo Pecro Lafcala affignat Sermones/ecundo vero, 
Petro Scala jPoftillami eúm ergo conjungendo ac fe-
parando licreras, diverlbs fecerint Aurores, quomo^ 
dopoteric veritas ex toe paleis granum excrahere ? Ex 
extrañéis Nomenclacoribus nullus de uno vel alcero 
Pecro mentionem faeit j nifi Poílevinus folio 257. de 
uno , led tacet illud de Sermonibus. Pacres Guilliel-
mus Carnificis ac Joannes Bunderus Nomenclátores 
Ordinis PríEdicatorum,m fua^  Bibiiocheea manuferip-
torum folio 509. a cergo cantüm dicunc: ?etrns de Scdk 
Ordmis PrxdtcatoYmn, fuper Mmhaum^rincipium^ Domi~ 
m i M i t yerbum nvm^li^ñtibitsh & nihil am^liús. Ex 
quibus ómnibus colligo , tocum hoc eíTe figmentum 
Bandeüijá quo deceprus Ancón. Senenfís, ucin pluri-
bus aliis, errare fecit Plaeencinum. Ünus ergofuic ad 
fummum Petrus de Laícala, vel de la Scala, qui ferip-
fic Poftillam fuper Joannem ,ucdicicSixtus Senenfís, 
vel fuper Macchasum , uc refere P.Bunderus, Bandel-
lus vero videns hunc fuiífe Scripcorem jam approba-
tum, ex Poftilla ejus íinxic qua: fequuntur. 
Prima Auóloritas. 
Primam aucloritatem feu remtffionem fie propo» 
nit P. Bandellus cap. 23. fol. 42. & cum eoDezaac 
Petrus de Vincencia : Idem cenet Magifter P^tnjs de 
la Scala Veroneníis,/« Sermone tiatiyitaw. Res eft pof-
fibilis,«S: quse nullam implicar contradiítioncm^quod 
Petrus de la Scala Ordinis Pradicatorum,in Sermone 
Nativicacis Virginis MARIDE diceret,ipfam fuiffe con-
ceptam in peccato originalij fed folüm miror, qualicer 
feriptos illosad annum i26'2. folus unus Bandellus 
invenerit Sermones, & nullus alius ex tota Domini-. 
canorum familia. Oftendant priüs Sermonarium, Se 
poñeá Sermonem, ac tándem verba contenta, & cre-
demus Bandellizantibus. 
Secunda Auftorltas. 
Secundara audorítatem deditP. Bandellus,dicens: 
ttinmuhis Sermombm. De iftis mulcis Sermonibus fo-
lüm dico ; P. Vincentium Bandellum eifdem verbis 
üfum fuiíTe cum alcero fuae Religionis Scripcore vo-
caco Pecro Jeremias5c in iño illud de mulcis Sermoni^ 
bus,fuifle quid fiotum á Bandelio, ut fuo loco ma-
net oftenfum. Ergo abfque ulla temeritate idem judi-
eare poíl'umus de multisSermonibus Petride la Scala; 
nifi forcé unus Pecrus dederit oceafíonem ad multi-
plicandum alterum. Sed dato ac grads admiííojquód 
Auílor non fie fidus, & Sermones íüppofiti j iñi nun-
quam fuerunt typis mandati,audoritatem nullam ad-
ducunt: ergo ex omni parte manet Incognitus. Cum 
ifto quoq; claudimus Signum hoc de Incognítis quoad 
Auftorem vel auótoricacem, de quibus necefsé fuic 
loqui ex fola conjeélura, quoufque vel ipfi oftendant 
Audores & audoritateSjVel ipfos inveniamus. 
S I G N U M 
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U N D E C I M Ü M . 
E Signo Sagictario regnante in tnenfe No-
vembri, aliqua poffent, &'quidetn remj 
bic proponi; fed re!inqueadoSagictasJ taH» 
tam indicamus Signium, io quo dabinous 
omnes Auílores fcribcntes Ú&XQ , apencé, & exprefsé 
pro minus pia opifiione ; qüoriira aliqui ekantur á 
parce conttariain teLibellis/OpiTfculkjatq^ Tra-
élatibus contra Conceptionem; aliquos extraximus 
•ex Nomenelatonbüs Ordinis Prajdicatomm : í%m^ 
tiulíidenique fueruntánobisinveinti, quorum «ulla 
memoria reperitur apud Scriptores Dominicanos. 
PríEpofití, in hoc Signo etant prscipuí, quia aperto 
marte dimícarunt contra Myfterium; pro lequenti ve-
ro relinquam aliquos , quí incidenter loquuti funt de 
hac materia.Itaque in hpe Signo omnes erunt ex Sacro 
Órdine Príedicatorum, in lequenti ingredientur per-
mixti Dominicani, Saculares, atque diverfarum Reli-
gionum, aparte contraria non vifi, &ánobis reperti 
in direrfis mundi Bibliothecis. Ec hiñe eft, quód nul-
3um potuimus fervare ordinemjquoad annos veí per-
fonas, &c. Incipiendo tamen ab illis , qui in alrquo 
regno Europa fuerunt duces & anteíignani aliorum, 
excitantes tumultus ac feditiones jdeícendemus ad 
altos Scriptores particulares; nihil tamen inta¿ium 
reIinquendo,quia Signum hoc primum ac praíciptiutn 
cftin hoc Libro, ut ex ipfo confíabk. 
R A D I U S D U C E N T E S I M U S 
Q U l N a U A G E S I M U S OGTAVUS. 
Ve JOAISI'NE de M O N T E S O K O , 
Ordims Trádicatorum 3 dtque aliis ; 
JíContefoniHis, m C¡düia* 
JO A N N E S de Monteíbno, Ordinis Príedica-torum, Hifpanus, & ex civitate vulgaricer didá Monzón, in Regno Aragonií oriundus, qui an-
no 138(5. in Parifieníi Univeríitate Baccalaureatüs 
gradura accepit, ut dicitur in Catalogo Doílorum ex-
iftente in eadem Academia; vel í umptá occaíione ex 
eo quódanno 1385. Univerficas Parifienfis , MARIAM 
Matrem Domini per nullum inñans vel momentum 
originali culpa: fuifle rubjeílam', led íingulari privile-
gio ab omni macula peccati immunem extitiíTe, pu-
blico determinarat decreto; íi ve ex alia qualibec cau-
ía j aut motivo, furrexit ex abrupto contra eandem 
TJniverficatem}excitans,& introducere volensin Vef-
pertinis Sorbonicis quinqué condufionibus/uam opi-
nipnem circa Virginis Conceptionem effe de Fide, 
& contrariam hasretiCam.Lieétque multa fcripferit pro 
defenfioneipfarum, &prsceílerit Joannem Capreo-
lum, Turrecrematam, ^nonymum, Bandellum, &c. 
nullústamen de ipfo fiib nomine Joannis de Monte-
íbno in fuisCatalogis mentionem facic, imo necipfe 
Nicolaus Eyraerici compatriota ejüs, &qu i fuitAvi-
níoneíbciuscjus propter eandem Conceptlonis cau-' 
íam;nifi forte hic fie quem vocaverunc Joannem Bri-
2Íum : nam in illo Kegno & civitate de Monzón eíl 
cognomen commune iftud Brizi i , ut infrá dicemus* 
Cum ergo Montefonus fuerit veré & realiterpro opit 
ftione contraria, & conftet dé Scriptis ejus, licét modo 
non compareant} ventilatio ipfies ad noftrum perti-
net inftitutum. De illo tria inquiremus. Primo^ de 
perfona. Secundó, de Scriptis. Ec tertió, de propofi-
tionibus. 
Quantum ad perfonám ^ <!e ipib aliqua dixit Hen-
rkus Spondanus tom. ^. Annaliura ad aun.i 387.num» 
7. ubi & de fcandalís propter ipíum exortis. Sed de 
his melias confíabitexiníra dicendis. Item , in An-
nalibus antiquis Francorum^ aetate óo. cap. 109. fo-
lio 239. ad ann. 1 388. fie dicicur Gal!ice : £« ce tm\>i 
•y cut a Vitm mg DoBtur en Theologk de í (Jrdn des Fréres 
Vrcfcheurs, m n m é Maijire tehari de Montejom ; q-ui frefehd 
voidtfouftemrfHhliqHement, ejne U Vierge MARIE ayeit 
tjlé tomcua en peché oripneh de •láfHeMe propofition ¡l fut con" 
damncfolemnellmentpartonte •ÍVniyerfifé, & l'ÉycJftti re~ 
yejlu en Fmtifkal.Sxmbkhlemmt AdviMa Unen d'mgúmre 
Docieíírd'iccüe mefme Ordre^ qui frefcha'piMiquerhxnt qut 
sUlne fmvoit fofíHí.mr U ditcvpinion, c'eji k f^iyoir, que U 
glorietffe Vterge MAKiE fut c-oncetú'enpecl^ origineJ/l youloit 
quont'Apffellaji Bmt: <en dtfyit & derifton d'icedx ¿ quand 
on yoit a x c i m du dit Úrdreyon les ápipcüoit Hmtesi & mcfme'' 
ment les fetm enfdñs de tFmy'erfirck tmient ú hmite yoix 
q m n d ils les yeoient, De hoe etiam joanne de 
Monteíbno latiíTimé icripíeruntjoannes Alaniis,Do-
dim Parifienfis, in fuoTraá:at. de Conceptione , qui 
incipit metrice : Tempmi inmmi iqumctdmitfjfracéfí dinr-
wo, t^f. quem apud me babeo manuícriptum fub hoc 
titulo ; joannes VkaliSí, Ordinis Minorum, &c. Sed 
notan dura hlc, quód iíle Joannes Vicalis íit diftinílus 
ab alio Joanne Vitalede Furno Gallo, & S.R.E.Car-
<iinalí,qui diemclaufit extremum anno 1327.qui vero 
fcripíit de Conceptione , vivebacanno ^ ^ . ( Q u o d 
annoto,quia aliquiNomencIatóreSjetiam exMinoritis, 
confundunt ifios dúos Joannes Vitales) in fuo De-
fenforioquod incipit: Vrimo libro referafuy dt done origi* 
ndisitt^itiie , úrc. Cujus Opufcúlum etiam babeo apud ( 
rae manuferiptum Í& alterura vidi in Bibliotheca ve-
galis CoIlegiiS.IldephonfiComplutenfis Univerfítatis, 
Hujufque Joannis Vitalis extat aliud manuícriptum 
Opufcúlum de Conceptione in Bibliotheca Thuana 
Parifiis numero 264. in 4. Séripfit etiam contra pr^-
di¿tumMontefonum,magnusille vir Petrus deAliaco^ 
(qui poft varias Sedes Epiícopáíes íaílus füit S. R. E. 
Cardinalis)Tradatiis dúos i unura ad Summum Pon-
tificem , qui incipit: ?ater Sdncie s in nomine tuo-jery¿t 
eos quos dedifli mihi. Scriptum e¡l loanmsij. & c . alterum-
que ad Confiftorium Cardinalium , fub hoc titulo : 
Vyopnfitio facía in Confijlorio per ettndem, contra M¿igifirum 
loannemdeMontefono i & incipit; Veritatim Mcditahitur 
COY mcum , & labia mea deteftabuntur impium. Scriptum eft 
Proyerb. 8. & c , Extant Tradlatus ifti Parifiis apud 
Dodtorem Joannem Launoy , qui noviflime fcripíit 
contra Privilegia Regularium; etiam Cantabifgi;e in 
Anglia in Collegio Emtnanuélis, volum. 1. & in Bel-
gioin Biblioth. Parcenfis Eccleílíe, Ordinis Pramon-
ftrateníis, m libro cujus titulus eft: Vigintiloquiura 
Petri de Aliaco, fub hoe tituló: P^s/?/-/» fatta eoram 
Papajro partÉVrtiyerfítatps Studii ParifienfisJro caufa Fideit 
adyerfus Magijlnm loannm de Montefono ^ Ordims Predica-
torum. Deinde extat Oratio ad Sacrum Confiftorium 
fie : Oratioadyersh loannem de Montefono.Si autem, qu^ e 
& quantain iftis duobus Libellis congerit Aliacus 
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contra perfonam Joannisde Montefono^ hic tránferi- 'Quantum ad Sicripta Joannis dé Montcfono, dico: 
béféntur, proeuldubió periret Líber hic, quia ftatint quód iri Bibliotheca D.D.CaroH de MontíchaljEpif-
Conquererentur,dicentes eíleopprobria^ convicia3in- eópi Tólofani lcujus Catalogus manwfcr. extat apnd 
famare Fratres,¿ daré arma hxreticis, efleque acerba cruditum P.F.tudovicum jacobuma S. Carolo3a quo 
& pungentia verba; Si autem tila prstermittimusi etiam tranlcripfit R. P. Philippus Labbé in íüa nova 
periclicaturfidesfcribentiSj&ipíittietfurguntjaíleren- Bibliotheca manulcriptorum folio 203. códice 223. 
do eííe falfa,& immembres beneficii dicentes, quód íi dicatur fie: loanms de Momefono Ordim lh'Mi(Morum)& 
vera eíTentjtranfcribtrentur ad ütteram.Si coníulimus Vrofeflom Tbeologu, Diatogus Cupcr Schifmatc IEalefa pm 
homines peritos & timoratos, aliqui dicunt: Refert ad tempere Vrhmí VI. ad R, íarátnakm 'titaU S. Martim' in 
litteram , quia narrata narras, di funi pro vericate , & Monte, yíd°p Reátimm,quinquéhkii? JEjfífdem Tmíiatm 
Virginis MARI* honore; alii confulunt eííe relinquen- de Ektttme ?A¡}<tfluoad materiam Schifmattí mne m vcntts, 
da, ne propter partem totum detrimentum paiiatur,& q m d d u i m Injomatomm. Aqtm mm 1389. Ejafdem Cor-
fie feribenti }ae tibi, ó Virgo Virginum ! famulant i 
femper pericula, &eruntundique anguftiaE.Poft Alia-
cum miíTuseft etiam ad Curiam Romanam contra 
MontefonurajiEgidius de Campis DoétorPariíienfis, 
cujus Scripca reperire nonpotui. inluper fcripfic con-
tra Montefonum doítiflimus ille CancellariUs Parii-
ííenfis Joannes Gerfon Traótatum fpecialem, exil-
tentem manufe. in Biblioth.S. Viítoris extra muros 
Parifien. volumlne 1075. á Tolio 194. ulque .202, 
agentem folüm de hac msLicvkyScinc'i^h'.Gallia^uam-vis 
femper ¡IreniiU helio, & omntfapientia erudtm Uluftrdt^&c. 
r.eptortumtontra Típijlolmfundamenti Schtjmatii. Ejujdtm 
Scopui 72. Qífáftivnum {idBomfmum?apm^dperagendafn 
y/am Ecclefi* a deyjo trhiaii. In Bibliotheca D. D . Car^ . 
dinalis Barberini num. 1304. in íbl. manufeript. ex-
tantipíiííimi Tradatws fub ifto titulo : loántmde Monte'-
fono r Sacra TheologU Vrofijj'orii, Diakgm ad Cardimlem 
Reatinumjuper Schifmate Ecelefix, orto,tempere Vrbani VI, 
ejuinque libra comprehen^s, qui fuit compktm anm i i $ r , 
.TrnUatm hreyiide EleBiane Papa, ornad materiam Schif-
matts num currentk , qui diatur Informatoriim, editu* k 
Fr.Iottmie de Montcfono^  Ordiriis Pradicatorum, MagiBro in 
Narrationemque fuam ineipit íic; Regmme Seremflimo Theología anno D, 13S9. Aquü. Correptoriumcontra Epiño-
& lüfíftrifimo Francorum Rege, & c . ita concludens: ^ fmdítmenti Schtfmam, íompilmmper Tr, loanmm de 
Facultas TheologUjer Bedellum fuum, & "Hotarium^ad il~ Montcfonoy quidicitur Scopm 72, Comlíi[ionumiadrecuperan-
hm mi(ityfecundum eju* tenorem^pollicitus ea, quadixerat s 
infra tridmm retraciareifed ludai Mefíiam, Árturum B r i -
iones jhdnos triduum exjpeftamux.Demcpit contra Mon^-
tefonum feripfit Librum integrum ipfamet Facultas 
Parifienfis, per modum coronidisjcujus Prologtexor*-
diumíic fe habet: Jpoftoltcü Vetri y rhü edoBt > parati 
femper adfamfaBionem omni pofcentt nos rationem de ea^ua 
in mbü eft ¡Ftde^adtuitiomm eju* (quamprofitemur) Fidei 
Orthodoxai & ut rationabili* quorundam ermum condem* 
vatio Part(m nuper faBa , ac juflificatio exorta fnper nos 
caufe, Or adyerfantium omnium ^ quicumque pnt, injusia 
irrationabilisqueconquefiio, oblocutio atque yexatto fingulis 
dam yitamEcclefia % deyio triyiali^dBomfachm Papam I X , 
Hic ergo in quibufdamVefpertinisSorbonicis lufii-
nuit qualdamConclulioneSjin quibus inter alias propo-
fuiiquatuordecim,quibus diligenter áFacuItateTheo-
logicaexaminatis & revifis, invénit non eííe tutasin 
Fide jiliarque detulerunt ad Epifcopum Pariíieníem, 
cum cenfura totius TJniverfitatis, quas & ipíedamna-
vit , ut videre eft ad finem libri Magiftri Scntent. om-
nium impreflionum; tS: in Operibus Scoti impreífi^ 
Venetiís apudSimonem de Luere ann.i 505. in íblioj 
ac in libro cujus titulus eft,Textus Sententiarum, eum 
Concluíionibus ac titulis Qua:flionumS.Thoms}&c. 
innotejcatyprtefentem TraBatum fub Apojioiica Petri bedu & impreff. opera & iludió Dodloris Henrici Gorichen 
•ftdenm in ea Summi Pontificis mreBione dttximm compi~ Venetiís 1489. in fol.item in Tabula fuper libros Sen-
d^f. Operis vero principium eft'; Adhomrem tentiarum S. Bonaventurs 3 perDoólorem Joannera 
SanB* ac indiyidua Tñnitatii ¡ cujus Fidei caufam agimus, 
pwjcntem TraBatum adversus errores Fratrü loannis de 
MontefonOyOrdinls Frátrum Pradicatorum, nuper in Parifienp 
fludiocondemnatos^x deliberatiene Vniverptatü Studit Pari-
fienfis, & Jpecialker DoBorum & Baccalarierum Facultam 
Theolooja eempojitum, in tria capita dtfttnguemui, Csrc. Nec 
quiaaudistriacapita , exiftimeseíTeparvurn Opufcu-
lum,nam habet 92. folia. Tradatus ifte ex parte , id 
eft , quoad condemnatíonem errorum Joannis de 
Monteíbno, & aliainftrumenta efíentialia, eft in ar-
chivo Univerfitatis Pariíieníis; ille in fol. & hac in 4. 
itemqüe oríginaliterin membranisreparatis jinteger 
vero extat ubi fupra apud D. Launoy, Cantabrigia, 
& in Biblioth. Parcenfis Eccleíi^, ac denique apud 
S. Viílorem extra muros Parifien.num. 558. in 4 . Si 
autemifti qui fcripferunt tempore controverfiíe (de 
aliispofteá feribentibus non curamus) fínt3necne, 
teftes fidedigni 3 dúo, vel tres, aut quinqué, mihi pa-
rum refert, quandounus folusfufficere poterat. R . P . W M M m O r i g m ^ l ^ e j t 0 X p m U COW* 
Odericus ad annum 1387. num. i4.fic inquit.-Excitata ^ ^ i i e m . 
Bekenhaud impref. Venetiis anno 1525. & in aliis 
quamplurimis iibris impreílis & manuferiptis. Sedih 
ómnibus tantüm funt propoíitiones Montefonij cum 
condemnationibusearumin compendio , non autem 
rationes & motiva habita áFacultateParifienfí ad con-
demnatíonem earum. QIJÍE omnia hic perftringemus, 
& relinquendo novem priores ( quia ad noftrum nóá 
pertine^t inftitutnm ) quarum prima erat, Quód má-
jor eft unió hypoftaticain Chrifto , quám unió triura 
perfonarum in eflentia increata. Decima propofitio 
erat, qua? fequitur. 
Prima Propofitio Montefoni. 
Non ommm hominem, pr&W 
Chrifium} contmxijfe ah Adptm 
eft Parifiis hoc aniio graviíííma controveríía inter A-
cademiac parifieníes Dodores , & Dominicanos cum 
Joanne de Monterono,nonnullas Propoíitiones, qui. 
bps B.Virgmem conceptam in peecatooriginali con* 
tendebat rufeepifte , &c. Vide quaidiximus ex Hyp* 
polito Marraecio in N . Armamentario col. 413. ne 
aítum agamus. 
Cenfura Vmverjitatü,. 
Revocanda tanqnam fair3,rcandaloía,& píarum au-
rium ofFeníiva, & praífumptuose afíerta; non obftan-
te probabilkate qusftionis, Utr^ um Beata Virgo fue-
t 6 l ^ S O L I S E X J O A N N E D E M O N T E SOfcjO R A p I (¿JS; (pCL^llIi r 6 £ & 
rítin peccato bríginali concepta^ ítem alia eaufa fal-, 
fitatis hajus propoíicionís aííígnatur : quia Eva noii. 
contraxic peceatum origínale ab AdamJ& camen Eva 
fuic horno pmer Ghrijftum ; igícur verum eft, quod 
non omnis homo przecer Chriftum eontraxic pecca-
tgm origínale ab Adam; & per conlcquens noneft ex-
prefsécontra Fidem. Coníimiliter arguipoteft de ipíb-
metAdam , quód nonconrraxit peccacum originale 
ab Adam:Sed exemplum de Eva clarius efi.Nam quis 
dicerepofleljquód primum peccatum Adas fuit pecca-
tum originale}& quód ipfum contraxit Adam á feipío; 
íicétillud peccatum proprié non debeat dici origína-
le, fed adíale, utpateríecLindo Sententiarum dift.2.2É 
Sed iuppoíko in aíiqua impropria fignificatione, pec^  
catum Ad^ vel Ev^, dicerctur originale ; tamen cía-
rum cftquod illud non eontraxk Eva ab Adam , fed 
magis é contra, quia Eva fuit Ad^ prima occaíio fie 
peccandij ficut patet eodem libro dift. 21. &. íequen-
ti. Et fie patet fal fitas prardióla; propo fitipnis ex pi s-
d'da radice, de qaa brevker pertranfimus, principal^ 
ter tradtaturi de materia, quam dida propoíitiotangic 
contra honorem Virgini-gloriofx. Undéde propofi-
tioneilla.dixit diélusFrater in confiftorio5quód ipfam 
propofuic tanquam Catholicam fine pertinaciajtamen 
percinaeia.ipfiLis ex aliis ejus diótís poteft apparenter 
convinci nam ibidcm dixit,quód fi cogerttur ad 
iftam propofitionem revocandum , Apoñolus & alii 
Doitores ponentes eam, tenerentur ad ipfius revoca-
tionem , ficut & ipíe. lindé ex hoc concluditur non 
foliitn perdnax, fed blafphemus, cúmimponat Apor 
ñolo.cujus Scripta tanquam divina Scriprura veneran-
da fuur, quód didlam propofitionem falfam &erro-
neam pofuit, quoi tamen evidenter falfum cft. Ad 
ejaspertinaciam etiam clariílimé convincendam facit 
illa -fuperba proteftatio , quam fecit in pr^íéntia to» 
tius Theologix FacLiltatisrubi cura per ejufdem Facul-
tatis Decanum eharitative moneretur, uc de nialé di-^  
fíis íeipfum fine coaílione jurídica corrigcret , rel-
po.idit, quód omnia, qu^ in quaíftione de Refumpta 
dogmatizaverat, ubique etiarn ufque ad mortemde-
fenderec , &publieé l'uírineret. In fcholis etiam mul-
tumarroganter dixerat, quód pradictam , & alias fe-
quenres propofiñones, ficuc 8c quafdam alias prasee-
dentes,ex infundio majorum fuorum dicebat, nec eas 
fine magno & maturo confiiio publicabat i dans óm-
nibus adftanribus intelügere, quód ex parte Ordinis 
h^comnia procedsbant, Undéfih^c falla funtjOrdo 
ipíe contra eum debet procederé, nec procedentes 
contra eum deberet qüomodolibec impediré. Nune 
autem cixm res aliter le habeatjquid indé conjeíUirari 
poteft habentibus redum judiciura rationis? 
Hucufque defamó.Ubi notandum eft,quomodo ip-
íimet üniverfitas facit aiiüd fpeciale Opus pro defen-
fione myfteriHmmaculataí Conceptionis; vel decrevic 
facere,dicente ipsa;De ¿¡ud hreyitevpmránfmttsjrimipít: 
liter tyaBaturi de mctteridrfmm AÍBA propofitio tdngit contra 
hmrem Virztmi ghriofe^ &c. Si autem illud fit quoddam 
brevcexiñcns in eodem archivo, vel aliud diveríum^ 
mihi incognitum eft. Eciamque colligitur, Joannem 
de Montdcno elaboraile qusftionem de Rerumptaí 
& etiam fpeeialem Tra¿tatum in Curia Romana pro 
«Jefenfione fuarum propofitionum, ut ex infrá ponen-r 
¿•s etiam manifeftiüs apparebit. P/aecipuc tamen no-
íandum eft illud: Infcholit etiam multum amganttir fiixe-, 
Wtfuod pradiBám & aliasfeejuemes propofitíones, ficut & 
a^fdam alias precedentes^  exinjmBo majorum fmrum dice' 
^f- Quod verum fuiíTe di¿lum hoc Montefoni, non 
Cubito, ut ex inírá detegendis manifefíabitur. Dein-
de doítrinalíter infurgit Upiverfitas tontra prppofí-, 
tam propofítionera fie. 
Cenfurá a k e r a e x eodem M r o V n i v e r f i ü t u , - > 
His prámiiíiis, contra pr^diátam propofitionem, & 
ad ejus condemnationis jnftifieationem , arguit fie '• 
Omnis propofitio eft faifa, feandaroía, piafum aunum 
offenfiva, & pr^fumptuosé aíTertaj qúapaíTerit aliquid 
eíTe exprelsé contra Fidem^quod muJtiSandi, & Do-
lores Catholici tenent Se aficruñt, & quod muid 
Summi Pontifices, & Sánelas Rotiians Ecckíiaí Car-
dinaíes^& alii majoresEcckfiíe Pr^iatij&píurt s par-
ticulares Ecclefías , imó fi-reuniverfalis Hcclefia, aut 
ejus major & fanior párs aííerunt publicé dogroatU 
zant, & ad cujus ápprobationes tenent miracula eíTe 
fada,& in cujus commemorationem annuale Ftftum 
folemniter celebrant; fed prádidapropofitio', & alix 
tres fequentesfunt hujufmodi; igitur , &c. Major pa-
tet:quia abllirdum eft,quód tales Artanti Catholici auc 
aíTerant exprefsé vel expreítiírimé contra Fidem, 3¿ 
quam Summus Pontifex & alii majores Ecbkíias Prs-
la t i , fíe faveant fíe errantibus contra Fidem. Ét pro 
hoc facit au¿loritas Auguftini primo libro de Do¿lri-
na Chriftiana,-ubi ait;Divinarum Scripturarum foler-
tillimus indagator hunc modum tencre debet in 
Scripturis , ut eas, qus ab ómnibus áccipiuntur Ec-
clefiis GatholiciSjpr^ponat eis^uas quídam non ac-
cipiunt. In eis vero qua; non áccipiuntur ab omni-
bus3ens praipona^quas plurés graviorefque accipiunti 
eis, quas pauciorés minorifv.e auálorítads Ecclefia: te-
nent. Et íieut dicit Auguftinus de Scripturis , ita di-
cendum eft de Scripturarum expofitionibus, & inrel-
ligentiis j & ideó illud qupdin eis plures Ectlefix? & 
nvajoresEcelefiarum Pr^lati tenent & aííerunt, notl 
efí dicendum exprefsé vel expreííiírimé contra Fidem; 
máxime doñee per univerfakm Ecclefiam oppoíitum 
fueric determinatum j vel certa ratione approbatum, 
juxtá diduln Auguftini primo fuper Gcndim iLÍperiús 
allegatum contra nonam Propofitionem , & ficut pa-
tet per dichim S. ThomíE, 8c aliaibi diíla. Sed Minor 
rationis probaturiquia, pr^diíla propofitio,& alia; tres 
fequentes aflerunt aliquid eíTe exprefsé vcl.txprdíif-
ílmé contra Fidem , feilicet Bcatam Virginem boíl 
contraxifle ab Adam peccatum origínale; quod la-
men multi Sandi & Doólores approbati 8c Piafad 
príedidli , ac particulares Ecclefias Catholici modo 
pr^diílo tenent ^ aflerunt & approbant, ficut.notum 
eft. Sanílorum veró ac Dodlorum au¿loritates pió 
illa parte non inducimus,quiaillatn qu^ftionemjltrum 
Beata Virgo fueritin peccato onginali concepta VDÍC 
difputare non proponimusinam prícdida, & tres pro-
pofiñones fequentes condemnantur, non obftante 
probabilitate hujufmodi qua f^tionis. linde ficut pro-
babilitertenentes partem praediíiam, non dicunt íllos 
afferere contra Fidem,qui tenent partem oppofitam; 
ita multó minüs ifte Frater dicere dcbuitjquód tenen-
tes ipfam non fuiíTe in peccato originaii concepcam, 
dicant exprefsé contra Fidem,aut exprefsiífímé. Et hoc 
fufKcit ad propofítum. Et ideó hoc multipliciter de-
claratur. Undé cúm pars adverfa multum abfurduni 
reputet dicere , quód Sandus Thomas aliquid aíTe-
ruerit quod fit expreíTé vel expreíriirimécontraFidem, 
multó magis hoc reputan debet de tot Sanáis & Do-
élonbus,ac aliis Catholicisjqui partem pradiólam af-
ferunt.Item ipfemetSanítusThomas primo Sententia-» 
rum,diñ.quadragefimáquarta,articulo tertio,tn refpon-
ííone ad tertium argumentum dieit: Q^ód tanta fuit 
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puntas Beata V i r g i n l s q u ó d a peccato aSuali , 8c cité vcl inprarparatiooe animi, in quantum paratus cft 
originali immunis fuitj & per confequen^S. Thoroas credere quidquid in divina Scripmra continetur i l i d 
aíTerit exprefsé contra Fidera; quod tamen pars Ad- tune habet folum explicke credere jquaodo^koc ei 
verfa ih alia materia abhorret audire. Nec valet fi di - conüirer it in dodrina Fidei contineri. £ t cemfequen-
catur j quód alibi aíTerit oppofitum, feilicét in tertio ter articulo fequenti dick.'Qnod fuperiores homines?. 
Sententiarum diftinaione tertiá infolutione prima ad quos pertinet alios erudire, tenentur habere pie-
quaftionis , ubiconcludit quód B. Virgo in origina- niorem notitiam de eredendis, & magis explicité 
l i peccato concepta fuit. Hoc enim eum non excuiar» credere, proprer corrcdionem.Ex qaibws M i s pat-et 
fed folum ex hoc fequitur,quód in doañna iba con- primó,qiiód hzc materia non fit de credibilibm prin-
íradidoria aíTerit, & in materia Fidei, & ideo op- cipaliter ad Fidem perrinentibus 5 tamen íi oftenda-
portet quód alterura contradiaoriarum fit contra Fi- tur elle exprefsé contra Fidem, & pe,r confequensop-
dem. ündé etiam claré fequitur3quód hujuíinodi do- pofitum conftet in dodlrina Fidei contineri (ficut ifle 
¿trina non poteñ in ómnibus eííe appiobata. Item l i - Frater dicit fe oftendere) tune quilibet homo tene-
cet dicat,quód fuerit concepta in originali, tamen nec bitur luae affertioni explicité credere , & per confe-
ibi nec alibi dicit quód oppofitum dicere eft exprefsé quens oppofitum probabiliter opinantes, vel dubitan-
vel expreffiííimé contra Fidem, imó exdidis ipfius tes3erunthxretici,quodeftabfurdum.Secundó,fcqui-
claré fequitur contrarium.Nam in Secunda Secunda, tur hoc máxime de majoribus , feilicét Prdatis & Do-
quafíione deHarefi,articulo fecundo,in folutione ad doribus , ad quos pertinet alios erudire,cum ipíi ma-
principale, dicit: Quód ad Fidem aliquid pertinet du- gis quám alii teneantur explicité credere , & quid fíe 
plieitér; uno modo dire<ac<S: principalitér, ficut Arti- vel non íit exprefsé contra Fidem,pra aliis cognofee-
culi Fidei , alio modo indiredé fecundarió , ficut re : quia oportet eos eííe patatos ad fatisfaciendum 
ea ex quibus fequitur corruptio alieujus Articulij & omni pofeenti de Fide , &c. ut docet Petrus Apofto-
cirea ucraque poteft eíTe harefis, eo modo quo & Fi - lus aprimas Petri 3 . capitulo. Et ideó Papa, & alii ma-
des. Exquopatet primó, quód non omnis harefis, jores Ecclefias Pralati, ad quos illud maximé pertinet, 
vel error in Fide, eft direfké vel principalitér contra eíTent haeretici,opinando feu dubitando illud,quod 
Fidem , & per eonfequens non eft contra eam expref- ifte Frater aflerit elle exprefsé, imó expreffiííiméjCon-
sé velexpreffiffimé. Et ideó pofito,quód ipíe vel aliquí tra Fidem. Hoc autem dicere eftabfurdum, falfum, 
alii Do&ores dicerent,quód effet hareticum vel erro- fcandalofum, praefumptuofum , & piarum aurium of-
neum in Fide,Beatam Virginem fine peccato origina- fenfivum. Et üc patet, qualiter hujus Fratris prafump-
l i conceptam fuiíTe , tamen non íequitur quód íit hoc tio ex doílrina S. Thoma; evidentiftimé confutarur. 
exprefsé contra Fidem. Secundó fequitur, quód cum Item, hac prafumptuofa aflertio non folum Sanális & 
hoc non fit exprefsé contra aliquem Articulum Fidei, Doíloribus tenentibus Virginem fine macula origi-
nec ex hoc exprefsé vel evidentér fequatur corruptio nali, injuriofa eft, fed etiam his qui teneratoppofí-
alicujusArticuliiabfurdum eft dicere,quód hoc fit ex- turo, adverfatur.Nam lieét Beatus Bernardus in Epí-
prefsé haretieum, vel exprefsé contra Fidem 5 & fie lío la ad Lugdunenfes tenuerit,ipfam in peccato con-
manifefté ifte Frater in hac materia contradicit do- ceptam fuifle, propter quod ibidem feribit, Concep-
€ii'mx S. Thomas. Item licitum eft in hac materia pro- tionem ejus celebrandam non eíTe ; quod ideó verifí-
babilitér loqui, SÍ iftam partem tenere j vel circa militer tenuifle creditur, quianondum lúo tempore 
utramque dubitare, ut fupponitur; fed nonlicét fie miracula,quanuncprohac celebritatcfa¿í:aeí^epro-
p robabilitér loqui, vel dubitare de aliquo quod eft ex- bantur, nota erant, nec per Ecelefiam divulgata:ideó 
prefsé contra Fidera , quia dubius in Fide infidelis pauca; tune Ecelefia di(5tam Conceptionem celebra-
€ft,ut dieitur in capitulo primo de Ha:reticis,& maxi-1 bant ; tamen infine á\6kx Epiftolas concludit: Que 
mé non eft licitum fie dubitare illos qui tenentur Fi - autem dixi, abfque prejudicio di¿í:a fínt fané fanius 
dem explicité feire, ficut funt Praílati Ecclefie,«S: Do- íapientisrpríEfcrtim audoritati Ecclefia: atque exami-
¿lores Fidei Catholicíe. Pro quo feiendum , quód fi- ni cotum hoc,fíeut 8c cetera^ua hujufmodi funt,uni-
cut dicit San£lus Thomas Secunda Secunde quaft, 1. vería refervo, ipfius,íi quid aliter fapiojparatus judicío 
artic. 6. Aliqua funt credibilia , de quibus non eft Fi- emendare. Undé fequitur, quód illud folum probabi-
des fecundúm fe , fed íblum in ordine ad alia. Et con- liter & opinativé tenuit, nec oppofitum tenentes in-
íequenter hoc declarando fubdit: Qiiiaveróprinci- fané fapere aílerere prafumpíic j quod tamen potuií1 
paliter eft de his que videndafperamus in patria, íe- fet, fi illud exprefsé eíTe contra Fidem credidiííet. 
cundum illud Hebreorum undécimo, Fides eft fub- Tune enim hoc non refervaílet aliorum examini, vel 
fiantia fperandarum rerum; ideo per fe ad Fidem per- correítíoni, fed dixiflet potiüs cum Apoftolo ad Ga-
tinent illa, que direólé nos ordinant ad vitam ater- latas primo; Licéc nos aut Angelus de cosió evangeli-
nam, ficut funt tres períone ,omnipotentia Dei,my- zet vobis príeterquam quod evangelizamus vobis, 
fierium Incarnationis Chrifti, & alia hujufmodi; & fe- anathema fit. Ex quibus ómnibus poteft fie argui; I I -
cundúm iftadiftinguunturArticuliFidei.Qu^dam ve- lud quod eft exprefsécontraFidemjab ilIOjqui hoc cre-
10 proponunturin lacra Scriptura , ut credenda^ non dit, nullatenus eft fupponendum aliorum examini vel 
quafi principalitér intenta, fed ad prediítorum maní- emendationi cujufeumque, etiam Angelí de crelo; fed 
feftacionem, ficut quód Abraham habuit dúos filios, quód Beata Virgo fuerit concepta in originali pecca-
quód ad tatftum oílíum Elifei fufeitatus eft mortuus9 to a á Sanflis Doftoribus licité fupponitur examini & 
& alia hujufmodi, que narranturin Scriptura in or- emendationi aliorum, ut patet ex didoBeati Ber-
dineadmanifeftationem divineMajeftatis, velIncar- nardi praallegato: igitur non credunt illud fíe eííe 
nationis Chrifíi.Etfecundümtalianon diftinguuntur credendum, vel tenendnm , ut dieendum fícoppofí-
Articuli. Poftea vero qua:ftione 2. articulo 5. dicit: tumeíle exprefsé contra Fidem;& per con{equens3hoc 
Qiiód quantum ad prima credibilia, que funt Artieu- aíTerens prefumptuosé loquitur, & intentioni Sando-
11 Fidei^tenetur homo explicité credere,ficut 5c teñe- rum patenter adverfatur. Nec valet ratio,quá propo-
tur habere Fidem. Oiiantum autem ad alia credibilia, ütum fuum probare nititur. Arguit enim fie : Dida 
non tenetur homo explicité credere, fed íolüm impli- propofíiio,fcilicét,Nonomnem hominemjpreterChn-
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ftum, contraxííTe ab Aáam peccatum origínale, eft ex-
preísé concradi¿loria propoficioni facríeScriptura:; igi-
tur eít exprefsé éontraFidem. Antecedens pacetRoma-
norum tertioíQmnespeceaveiunr^ egent gratiáDeij 
& ad Romanos quinto: Sicut per unum hominem 
peccatum in hunc mundum intravic, & per peccatum 
mors j ita in omnes homines mors pertraníiit, in quo 
omnes peccaverunt;& ita íieut unius delióto mors reg-
navit per unum}multó magis abundantia gratis,& do-
nanonis & ijuñitix accipientes in vitam regnabunt per 
Dominum JESUM Chriñum, &c. Item fecunda ad Co-
rinthios quinto: Si unus pro ómnibus mortuusefi: igi-
mr omnes mortui func, ícilicét per peccatum, dicit 
GloíTa. Item,lfai^ quinquagefimo tertio; Omnes nos 
íicut oves erravimus, &c. Et dicit Auguftinus primo 
de Baptifmo parvulorum , Quód h^c voxefíomnium 
membrorumChrifti. Ad hanc igitur rationem refpon-
detur;& primó negatur antecedens;quia contradido-
riumillius exemptivíE non habetur exprefsé in' facra 
Scriptura, nec in au&oritatibus allegatis, nec in qui-* 
bufcumque aliis, cüm etiam talis affirmativa, in qua 
forma proponitur, de virtute fermonis eílet falla: quia 
adhue prxter Chriftum ab illa excipitur Adam, vel 
faltem Eva , ut diíhim eft fuprá. Et per eonfequens, 
magis debetexcipi MARÍA ,quiamajusdebet privile-
gium attribui Matri noítr^ redemptionis ^quám matri 
noñrx generationis, íicut majus eft noftra; regenera-
tionis,quám generationis beneficium. Secundó , fup» 
pofito quód contradiótoria illius propofitionis habe-
retur exprefsé in Scriptura; tamen negatur confequen-
tia,niíiaddatur in aniecedente,qu6d eft expreíTa con-
tradiéloria propoficioni facras Scriptura:, Icilicét ad 
fenfum Spirjtüs faníli intelledx , ficut patetex diítis 
in nona propoíitione.Tertió,dicendum eft, quód om-
nes illa auftoritates fine univerfales accommodé, & 
non fimplicite^íicuc ifta,Chriftus illuminatomnem ho-
ininemvenienteminhunc mundum.Etquód iftafit in-
tentioSanftorumjpatec perAugufíinumjqui hlc allega* 
tur loquens fecundum legem communem; tamen alibi 
legem privatam & fpecialem confiderans, MARIAM ex-
cipit}fieut patet in libro contra quinqué Hasrefes, ubi 
inperfonaChrifíiloquensait:Si potuit inquinaricúm 
ipfam facerem , potui inquinan cüm ex ea nafcerer. 
Et libro de.Natura & Gratia; Cum de peccatis agitur, 
nullamde MARÍA voló fieri mentionem, &c. Qiianój 
quód fie excipere abilla univerfalialium procer Chri-
ftum, non fu exprefsé contra Fidem, patet; quiaaliter 
íéqueretur, quód etiam ita non omnis homo prstei? 
Chriftum eft mendax.Et fimiliter ifta:Non omnis caro 
pmer carnem Chrifti, eftfcenum, eíTec exprefsé con-
tra Fidem jquiahabetur exprefsé in Scriptura:Omnis 
homomendax , & , Omnis caro foennm. Etfalfitas 
confequentis declaratur,quia ex hoc feqüeretür quód 
Hieronymus & Auguftinus, & ca»teri Samíti ponentes 
MARIAM Matrem ChritH non fuifle menticam nee 
fuifle incincratam3erraírent exprefsé contra Fidem; 
quodeft abfurdum. üiidé pro hujus declaratione eft 
fciendum}quód iftudfignum univerfale,Omnis,in Ca-
erá Scriptura diftribuit fubjeóhim cui apponítur,tripIi-
citer : uno modo non fimpliciter ] fed fecundum 
quid, feilicét pro majori parre contentorum fub fub-
jefto, vel pro contentis fub eo fecundum aliquam de-
terminationem, ficut dicitur in Pfalmo , Omnes de-
elinaverun^&c.Omnis homo raendax;quod poteft in-
lelligi quoadmajorem partem hominum, cüm tamen 
omnitemporefuerintaliqui boni Se veraces: vel po-
teft intelligi fecundum aliquam determinationem,fci-
licét quantum ad naturalem pronitatem, prout natura 
eXcíuderecgratín auxiliumi Secunáó? diñribuitur'prd 
communi lege: tamen & tune átali univerfali fpecia* 
licer privilegiati eximuntur, íicut Eccleílaftici . . .> 
Omnia, qua: de térra funt,5rCi & ib i : Omnis caro fos^  
numjubiloquitur deineineratione corporum5& quia 
Chriftus & Mater ejushabentin hoclpeciale privile-
gium , non cadunt fub illa univerfali regula, fecun* 
düm Hicronymum& Auguftinum. Tertio mododil-
ttibuit per aliquos, prastet fiib)e(£la fui fubjeifti, ficut 
Romanorum 8. Omnis creatura ingemifeit ¿ &c. ubi 
folüm diftribuit pro creatura rationali viátrice , nort 
proBeata.Et fie audloritates allegat* perAdverfariun^ 
non cOncludunt propofitum; quia fieut omnes deeli-* 
naverunt, id eft, plures vel omnes, fecundum natura-
lem pronitatem, fi non fuiílet gratiá ádjuvans^ fie om-
nesillómodojprater Chriftum, peccaverunt* Et íicut 
omnes in terram per incinerationem eonvertuntur, 
prater privilegiatos , Ce in propofito. Et Gcut omnis 
rationalis creatura ingemifeit, quantüm ad viatores, 
fie omnes habuerunt peccatum originale, práter per-
fonas circa quas noftra redemptionis myfterium fuit 
immediatér celebratum. Ex quibus patet , quód l.cét 
^auíloritates prsdidlaefint univerfales in voee, non ta-
men fimpliciter univerfaliter funt intelligenda ; & 
ideo patet quód non concludunt oppofitum, &c* Hxe 
de decima eoncíúíione fufficiant. 
Hlc folüm norandum invenimus , quód Joanncs 
de Montéíono edideritTra<5latum de hac materiaj vel 
Cónclufionibus, ut íatis claré apparet per ejus argu-
menta Si refponfiones. Quamvis enim omnia íint no-
tatu digniftima , hoc folüm adnotare voluimUs j nam 
cutera omnia dé fe patent. 
Secunda Propoíitio Móntefoni. 
B m ú m ^ M A R I A M Virgi* 
nem, Wt D e i Gemtrkem,non con-
frmij]} fe^ cMmn ovigimle > eflex-
gnfse contm Fidem. 
Cenfma Vnwerfitatií, 
Ethajc condemnatur revocanda , tanquam faifas 
fcandalofa,pr2fumptuosé aílerta,& piarum aurum of-
fenfiva. De hac autem propoficione dixit in Confifto-
rio5quod ipfam propoíuít tanquam opinabilí;m,& ibi 
ufus fuit ifto termino,expreíriíílmé,licét eonon utatur 
in feriptofuo coramjudicibus exhibico.Et poftquá al-
legavit pluresDoélores tenenteseam conceptamfuiíle 
in peccato originali, interquosquidam tenent quód 
oppofitum dicereeft h2refis,intulit,qupd hoc renen-
tes tenentur revocare , fi iple tenetür. Sed'improba-
tio omnium iftorurp patet ex diílis in pracedenti pro-
pontionei & fpecialitér ex didis S.Thoma:, in quarra 
& quinta rationibus contra eadem. ítem,itr.prob.itío 
ejufdem propoíltíonis patet ex diclis\in praréedentí. 
ítem, quód illam non propofuit precisé tanquam opi-
nabilem, patet-, quia aíTeruit fe illam velle-defenderé 
ufque ad mortem, prout fiipra diíVüfn cft.rtem,pra:rí r 
illa qu?diña funt,arguitur contra eandem propoficio-
nemfic :C^uiaRomana Ecclefia , quse eft capuc om-
nium Eccleíiarum,cum multis Ecclefiis fibi lubjedis, 
tenet & aíícrit, quód non eft exprefsé contra Fidem 
dicere MARIAM conceptam fine óriginali; igitur a fíe-^ 
rere 
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rere oppoGtum,efttenierariuni,quia fie aflerere eñ di-
cere hujufmodiEeclefiam errare. Conlequenria patet; 
Se anteeedensprobatur. Quia qul l'uftinet, permiteit 
illud quod eft éxprefsé contra Fidem, quod tamen po-
teft impediré }íic fufiinendo , & permitiendo precisé, 
illud taeité tenet & aíTerit, & in hoe errat contra Fi-
dem, ut in capitulo, Qui alios, extra de hazreticis, & 
in eapitulOjExcommunicaraus, infra eodemtilulo.Sed 
conñac quod Romana Eccleíia permittit dicere MA-
RIAM fine originali conceptam, itnó etiam de ejus 
Coneeptione folemnizat; igitur, &e. Item, Dolores 
Catholici trabantes de hac materia , an fit exprefsé 
contra Fidem , determinant exprefsé qüód non eft 
contra Fidem , MARIAM fuiíle fine originali con-
ceptam, ficut patet per Bonaventui-am tertii dift. 3. 
qu^ftione prima, cujus Opera pro eaüia Fidei in ar-
chivo Pap^ funt recóndita, tanquam Fidei Catholici 
utilia: igitur patet oppoíítum. Nec valet ratio in op-
poíitum faóta , arguit enim fie; Aílerere MARÍA M non 
contraxiíTe peccaturaoriginalejeft exprersécontraScri 
pturam : ergoeft exprefsé contra Fidem. Antecedens 
probatur, quia omne illud dicitur eíle contra Scrip-
turam facram, cujus oppofitum elicitur formaliter ex 
Scriptura facrajfed Beatam M ARIAM contraxiííe pec-
catum origínale, formaliter concluditur ex Scriptura 
faera, arguendo fie : Omnis homo pmer Chnfíum 
contraxit peceatum origínale, Beata Virgo eft ho-
mo praíterChrifturn, ergo ipfa contraxit peceatum 
originale. Major eft Apoftoli ad Romanos quinto: In 
omnes homines mors pertranfiit, &e. Et Minor patet 
Matthad deeimoíexto , ubi Chriftus vocat fe filium 
horainis , feilicet Virginis Matris. Ad hoc refponde-
tur: quódftat quod illud fit contra Seripturam verba-
Hter intelleétam, 8c tamen non fit contra.Fidem, fieut 
di¿lum eft. Et ad probationem antecedentis dieen-
dum eft, quod illud non concluditur ex Scriptura ad 
ieníum Spiritüs faníli intelleólá.^E; ad argumentura 
patet quod forma non valet, ve! aüqua Prasmiflarum 
eft falla j nam omninó confimiliter probaretur quod 
Eva contraxit peceatum originale, quod eftfaHum. 
Ex ideo Major eft neganda, fieut in precedente prO-
pofidone oftenfum eft;& ad audoritatem Apofíolij 
patet ibidem quid dicendum. Et hxc de undécima 
propofitione fufficiant. 
Nota}utrüm exhibueritTra^atum magnumF.Joan, 
a Montcfono, eoram Judieibus Univerfítatis, fiqui-
demallegavittot Auftores pro fua opinione,ut ex illis 
vt rbis faciíé colligitur : E l poftquam allegavit plures 
Dolores, &e. ae etiam quod Romana Ecclefía ad an-
num 1387. eelebrabat vel íolemnizabat Feftum Goú-
ceptionis B. Virginis MARÍA, 
Tertia Propofirio Montefoni. 
Qmd tmtum efi contrk [mam 
ScYipm&m 3 umm hominem ejfe 
extmpum apcmto origimliyj)ra~ 
ter Chnfium,fmtdtcemhomms 
^omnntur exempL 
Cenjuya Vnherfitatis, 
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iEt h^c condemnatur fieut práscedens t^anquam 
faifa ^fcandalófa , príefumptuosé aíTerta, & piarum 
aurium offenííva. Et de hac , &de fequenti propofi-
tione dixicín Confiftorio , quod eam propofuit tan-
quam veram, fine pertinacia. El ibidem addiditj quod 
non minüs eft contra Seripturam, <&e. Quod in feriptó 
coram Judieibus non tradidit. Illam etiam protefta-
tionem fpeeialem , feilicet fine pertinacia, numquam 
Parifius exprefiit, fed magis oppofitam, dicendo fe 
velle illas propoíiciones feu conelufiones ulque ad 
mortem defenderé. Licet autem improbado dídte" 
propofitionis íatis patear ex prxdidis j tamen contra 
fpecialicer arguitur fie ; Poneré decem homines ex-
eraptosá peccato originali, eft tam exprelsé contra 
Seripturam, quod omnes Catholiciconcedunt efle 
híerefim manifeftam : ergo fitantum eft contra Seri-
pturam, unum hominem prazter Chriftum eífe fíe 
exemptumj omnes habebunt concederé, hoe effe ha> 
refim manifeftam, quod eft contra honorem Sanfto-
rum, & D o d o r u m & aliorum concedentium Bea* 
tam M A RI A M eíle conceptam, &e. Qiiam ap-
pellatione unius hominis ipfe intclligic , fieut patee 
in deelaratione preeedentis propofitionis, ubidicic 
quod Beata Virgo eft purus homo. Igitur , &c. Icera 
non tantum infnngitur lex eommunis per privile-
gium unius,fieut multorum. Undénon eft tantum con-
tra legem Givilem, poneré Auguftam exemptam & 
privilegiatam, fieut poneré decem fervos, vel decem 
Pr^fides Provineiarum.fie exemptos.Argumentumff. 
de Legibus, jundto titulo de Servitutibus. Et per con-
fequens non eft tam contra communem legem Scrip-
tura: facre, poneré Reginam coeli exemptam abomni 
peccato, fieut poneré decem fervos fie exemptos; at-
iento quod Ecelefia , qua: Spiritu fandlo regitur, de 
qua cantar, quod eft omni laude digniílimaj ^quibus 
telaudibus eíferam, nefeio. Quod intelligiturlecun-
dúm Sanólos, quoad munditia nirorem, & exemptio-
nem á peccato , fieut pacet per Anfelmum libro de 
Conceptu Virginali, capitulo 16. 8c Sandum Tho-
mam lib. 1. diftindione 4 4 . Item non eft tam contra 
benpturam, unum hominem prxter Chriftum á carnis 
ineineratione, fieut fi decem ponerenturexempti, fi-
eut patet per Hieronymum 8c Auguñinum, hoc con-
cedentes de MARÍA; & per S.Thomam quartoSen-
tentiarum dift. 4 5 . artie. 4 . ubi in folutione fecunda 
qu^ftionis, dieit: Qnpd omnes refurgent á cineribus 
in communi refurreótione, nifi aliquibus ex privile-
gio fpecialís gratis fit contrarium indultum. fgiturá 
íimili de peccato originali, quod eft caufalis ratio 
mortis, & incinerationis, non eft tam contra Seriptu-
ram poneré unum prater Chriftum ab eo eíle ex-
emptum,fieut poneré plures, 8c máxime poneré illam 
efle exemptam 3 quam ejus Filius pra; c^teris aíiis pri-
vilegio fpecialis gratis voluit honorare. Igitur pro-
pofitum. Nec valet ratio in contrarium , in qua dicit 
quod univerfalis affirmativa itafallificaturexunapar-
ticulari, fieut ex decem , quamvis fint in una plures 
caufie falfitatis, quám in alia. Ad hoc enim dicendum 
eft primó , quódhoenihil facit contra privilegium 
MARiA,quiatalema£firmativani veram,qus includat, 
in tota Scriptura non porerit reperire, ut patet ex di-
¿lis. Secundó, univerfalis aíErmativa cum exceptione 
prsedifta, feilicet, pr^ter Chriftum, non eft expreíse 
in Scriptura intelleóla, fecundúm Spiritüs fanftüntel-
leftum, quia tales univerfales non funt uBÍverfales 
firnplieiter,ut diclum eft.Et hxc de duodécima propo-
fitione fufficiant. ; 
Exquo devotus Leaor eonjicere poteft, quantum 
ofFenderint üniverficatem Parifíenfem,Propafitiones, 
Joan.de Montefono, cüm taíem Cenfuram tulent. 
* 1 Quari* 
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Quarta Propofitío Montefoni. 
JMLfigis efl exprefse contm Scr¿J)~ 
tumm frcmm^ BeñUm Virginem 
non ejft concepítm injtecmto orlgi-
mli , qmm apnn iffam fmd 
fmjfe Bepítptm ( S r vMricm íé in-
jimtifm Concepionis rvd Sm~ 
Ufimtionk. 
Cenfma Vnlverfitatis* 
Et poftquam probavic eorrelarium, dixk j Quod 
pari modo videretur poíTe dici, quód magis eft ex-
preílunij quam ipfam unitam fuiffe hypoftaticé; & 
hoc ídem in Confiftorio & in fcripto luo coram ju-
dieibus recicavit. H^e autem propoíitio condemna-
tur , íieiK precedentes, revocanda tanquara faifa, 
fcandalofa , prarfumptuosé aiTerta , & piarum au* 
rium offenfiva. Et mérito potuiííet rigorofiús con-
deranari, quia nulla prscedentium eft ita temeraria. 
Undé pro ejus fpeciah improbatione fuppono, qnód 
aílerere MARÍA M fuifle íimul Beatara & viatri-
cem ab inftanti fuse Sandifíeationis, vcl fuifle uni-
tam hypoñaticé, eft exprefsé & manifeñé híereticum. 
Et hoc patet etiam per Adverranum,auía in ifta eom-
paratione prsfupponit hoc eíTe expreíium contra Scri-
pturam facram. Primum etiam patet per illud Exodi 
tertio, Non videbit rae homo , & vivet. Undé per ibi 
notata patet quód hoc intelügitur de beatifica viíione, 
quas non eft cum vita hujus vix j 6c per illud Joannis 
primorDeum nemo vidit unquamjniliUnigeniruSj&c. 
ubi ponitur exprefsé exemptio de Filio Desque non fie 
ponitur exprelséin ifta, Omnes in Adam peceaverunt, 
&e. Seeundnm patet 5 quia implieatjMARiAM eíTe hy* 
poftaticé unicara j C Ü m MARÍA íie nomen fuppoíiti te* 
uendo, ücut tenent omnes Theologi; fed recipiendo 
i l l a m in propriam locutionem Si. fenfum ipfius, & in-' 
telligendo per MARiAM,humanitatem feu mx.mnm,&. 
noníuppofitum, adhuc eonfíat quód Ecclefia tenet 
univerfaliter, M A R 1 A M non efle vel unquam fuifle 
Deum, fieut patet per Sandos tradantes illud Joannis 
fecundo; Quid mihi, & tibi mulier? Ex his patetjquód 
ex illa propofitione fequitur , quód poneré MARI AM 
non efle conceptam inpeccato or¡ginali;eft magis ex-
prefliim contra Scripturam, quam illa qua: funt expref-
sé Se manifefté herética , & qustalia reputantur ab 
univerfali Ecclefia; hoc autem eft nimis temerarium 
& abfurdum ; & fie ex his & aliis fupradidis manifefté 
fequitur propofítum. Nec valet ratio in oppofitum 
faáa , in qua dicit quód non ita exprefsé apparet in 
Scriptura quód ipfa non fuerit Beata in via , ficut eft 
exprefsé quód ipfafuitin originali peccato concepta. 
Adhoe enim primó dicendum eft ; quód nullatenus 
eft exprefsé quód MARÍA fuit fie concepta, ficut patee 
€xdi£lis;& ideo ex affumpto fuo nihil fequitur contra 
propofitum. Secundó dicendum eft ad meniem fuam, 
quód in Scriptura claré eft expreíium , quód ipfa non 
fuit Beata in m}íicut patet per audloritatesallegatas; 
& hoc fatis oftendit aucloritas univerfalis Eeclefie , 
quenonpoteñ errare ; tamenipfa generaliter tenetj 
«juód folus Chriftus fuit viator, & Beatus, 3c quód ipfeí 
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folus fuit vérus homo Se venís Deus, non aütem fie 
tenet quód folus Chriftus fuerit fine peccato origi-. 
nali eoneeptns ^ ut notum eft. Et hxc de dGcimater*-
tia propofitione. 
Si atiente hec claufuía legatur \ éx ejus verbís deve* 
nietur facilé ad cognitionem fundamenti, quo Mon-
tefonus loquebatur in hac materia i & quám benéref-
pondebatur i l l i ab ITniverfitatei 
Quinta Propoíírio Montefoní» 
In expfitione fmrú Scripmíi, 
fwe deckrmdopr Bcckjiam yfive 
dechrmdopr Dolores y Jive ex-
pmndo p r qmmcumípe> de fpicrp* 
Scripum, &> non dimiefffíhen-
dpt efi determimtioy deelmMio, fea 
excepto^  fmt in Grmm&tkpi^ m 
regalaspnitjn ettdem excepio re-
pvitm* 
Q n J m A Vniverfitatisk 
Et hec eondemnatur revocanda tanquam faifa ^  
errónea, íi intelligat quód exceptio vel expofício fie 
trahenda exprefsé & explicitc ex Scriptura lacra, & 
non aliundé,proui videtur pretendere , alicer non 
eflet ad propofitum fuum. Et hoc patet claré per 
proccílum fuum j quia ponit illam propofitionem pro 
regula generali , & applieat eam ad propofitum de 
Gonceptionc M A R I /E , volens eam apprehendi fub 
lege communi, quiaex Scriptura facra de ea excep-
tio exprefla & explicita non habetur. Item , patet 
per exemplum de Grammatica, quod pofuic j in qua 
conftat quód exprefla 8c explicita exceptio reperi-
tur , & ideó fraudulenter prediílum exemplum in 
Confiftorio tacuit 5 quód tamen in fcripto corám ju-
dicibus tradere eoadtus eft. Ibidem etiam dixit & 
addidit, quód trahenda eft hujufmodi expofirio vel 
exceptio exSeriptura fcilicét,& fundamentaliterjquam 
tamen additionem in fcripto predico, & etiam in 
fcripto fuo Parifius non expreffit. Dixit etiam ibidem, 
quódifíam propofuit tanquam veram & Catholicam, 
ad mentem B. Gregorii, fine pertinacia.Et per con fe-
quens,ejus condemnatio eft íibi fufpeda de haEtcfi. 
Ex quibus verbis ejus pertinax fuperbia fatis poteft 
convinci, ficut fupra tadum eft. Ad condemnationem 
autem dide propoGtionisin fcedula Magiftrorum du-
plex ratio aífignatur. Prima eft, quia multe funt con-
tra eam inftantie, ficut de ifta: Omne quod in os in-
trat, per feceffum emittitur s conftat quód oportet ab 
ifta univerfali excipere , & eam exponere, quia álirer 
opinio Magiftriíecundo Sentent.dift. | í ¿áüód nihil 
de excriníeeo tranfít in veritatem humane nature , 
nec per generationem , nec per nutritioném, eflet ve-
ra , que tamen a Dodoribus reprobatur;&: tamen ab 
illa non fit exceptio , que habéatur exprefsé velex-
plicité ex Scriptura facra , fed magis abundé, feilicéc 
inrationali , naturali, &medicinali. Item,inftantia 
eft de iftis:Omnesá máximo ufque ad minimum ava-
ritie ftudent; &,Si dixerimus quód peccatum non ha-
betnus, noilpfos feduciraus, 8c veríras iá nobis non 
h h h h h eft: 
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eft; quia multi funt, vel fuerunt ,&delege brdinata non defeendit. ab Adarti per naturalem f ropagatio-
eíle poffent fine peccato avaritia: i vel alio adlitali;, & nemj qu^ exceptio poteft pluribus convenire , laltem 
tamen ih Scriptura facra exprefsé non reperíuntur illi miraculosé, ficut patee per exemplum politum á S. 
exempti. Item inflantia eft deifta: Nerno afcenditin Thoma de illoqui ex dígito formaretur,& itatle quo-
coelum, niíi qui defeendit, Filius Dei; quia multi fe- libec alio qui fine coitu generaretur. Modó conñat 
cundüm animam afcenderunt, Se feenndüm corpusa" quód haSe generalis exceptio ex di<5lo Apofíoli vel alia 
Dodoribus aliqui ponuntiir afcendifle, íicut Beata Seriptura exprefsé non extrahitur , fed perquandam 
Virgo, & feeundüm aliquos quidem, qui furrexerunt rationem & deduílionem fundatam in ratioiie nam-
cum Chriño. Undé quód nemo prjeter Chriftum af- rali, íieut patet ex diílis S.Thomaí. Et per coníequens 
cendit incoelam,eft híerefís fecundum Bonaventuram poterit coníimilker excipi MARiA^er aliam rationtm 
fuper tertium Sententiamm dift. 22,.in fine ; &tamen in Scriptura aliqualitér flindaram , máxime cúm ejus 
tajis exceptio non habetur ex Scriptura. Secunda ra- Conceptio fuerit miraculofa, ficut eíletillaj-qu^ po-
tio eft: quód príediíla regula detrahit determinatio- neretur fine propagatione humana. Confirmarur in-
nibus Se uíibus Éccielia: Catholicce ;ex revelatione fuper ex diftis S, Thom^ tertío Senientiarum dift. ^. 
enim feu infpiratione Divina^ ex inftrudione Apo- art. 1. in refponíione ad ulcimum argumentum , ubi 
ftolorum in primiriva{icclefi35multa;expoÍJtiones5&e. ad audoritatem Hieronymi dicentis; Non mihi cre-
Et adducit multa loca communía ScriprurEE, praici- das, íi tibí aliqüid dixero, quod ex veteri vel novo 
pué illam ad Híebreos 4. Tentatum per omnia , &c. Teftamento haberi non poílk: fed de fandificationc 
&, Qui peccatum non feeit, &c. Et tándem prolequi- B. Virginis in útero nihil dicitúr in novo vel veteri 
tur : Multó magis abundantia gratis, 3c donationís, Teftamento; igitur non eft eredéndum eam in útero 
& juftici^ , accipientes in vita, regnabunt per unum fandificatam fuiííe. Refpondendum: quód quamvis 
JESUM Chriftum ; infrá; Sieut per unius juñitiam in íandifieatloVirginis Beat^ in útero exprefsé in Scrip-
omnes homines , &c. Sed ex hoc non fequiturex- tura veteris ac noviTtftamenti non legatur, tamen 
pi efsé nec evidenrer quód Chriftus non eontraxit orí- pro certo poteft haberi ex his, qua: ibi leguntur. Ec 
ginale , quia aliquis poíTec dicere, ftatim Chri- conltquenter hoc infert per quandam rationem dí-
fium á peccato originali fandificatum fuiíTe 8c pur- cens:Si enim Joannes & Jeremias fandificati funt, qui 
gatum, & tamen per gratiam ipfius regnum codo- Ghriftum prsnuntiaverunt 5 multó magis Beata Vir-
rum fuiíTe hominibus apertum , & per ejus juftitiam go, qu£E ipfum genuit. Ex quibus patet, quód eoníi-
humanum genus fuiíTe juftificatum; ficut Eccíefia can- mili ratione poteft dici, quód quamvis Conceptio B, 
tat de MARÍA : Paradifi porta per Evam eunílis eiau- Virginis fine originali peccato exprefsé in Scriptura 
faeft, í&per.MARiAM Virginem iterumpatefafta eft. faera non habeatur , tamen exea ,fcilicét ex rationi-
Et tamen hoc non obftanteAdverfarius dicit ipfam in bus eirca eam fundatis, probabilitér poteft trahi j inter 
peccato conceptam, licét in útero fanóiificatam. Et quas prastada ratio apparenter concludit : quód íi 
ideó illa exceptio de Chriftonon exprefsé habetur ex Joannes Se Jeremias ex privilegio fpeciali fuerunt in 
illis verbis Apoftolijnec exeisevidentér fequitur, fed útero fandlificati, multó magis Mater Chriñi ultra 
ex illis trahitur per ratiocinationem, & deducTioncm eos íic fuit privitegiata , quód non folüm fuit in útero 
non evidentera. Et fie poteft dici quód MARI A,quam- fanftificata, fed etiam omninó prafervata á peccatp 
vis non ita apparenter poffit de ea h^e exceptio ex- originali. Ex quibus ómnibus patet probabilitas opi-
cludi, íicut de Chrifto. Confirmatur primó ifta ratio: nionis communis, Beatam MARTAM eíTe fie privile-
quia Auguftinus, & alii Dodoresnon excipiunt ib- giatam, fine alterius opinionis prejudicio aflerentis; 
lúm Chriftum fingulariter, fed íicut docet Augufti- non enim dicit alterara opinionem eíle hereticam, 
ñus 1 . libro de BaptilmoJ& libro z. contra Julianum; aut exprefsé contra Fidem, fed eam reputar probabi-
llla regula illos folum apprehendit, qui defeenderunt lem propter pr^didas audoritates Apoftoli, Se alias, 
ab Adam per naturalem propagationem 5 Chriftus au- quibus tamen poteft probabilitér refponderi, ficutde-
tem non fie defeendit: Se in hoc fe fundat Adverfa- claratum eft. Ex praráidís etiam patet claré quód pe-
rius. Et exeodem fundamento concludit S. Thomas riculofa eft propofitio feu regula fuperiüs improba-
fecundo Sent. dift. 51. art. 2 . quód neceíTarium eft ta: nec etiam ratio per eum fada, eft alieujus appa-
omnes qui ex Adam generantur perviam coitús, ori- rentiaí, probat enim eam duabns audoritatibus. Pri-
ginale contrahere Se hoc non probat principaliter ex . ma eft Gregorij 18. libro Moralium, ubi ait: Qui ad 
Scriptura, fed quadam dedudione fundara in natura- vers prazdicationis verba fe preparar, necefsé eft ut 
l i ratione. Ex qua in fine folutionis qusftionis infert, caufarum origines á facris Paginis fumat, & omne 
quód ideó omnes qui fecundum rationem feminalem, quod loquitur, ad divina audoritatis fundamentura 
quod eft virtus adiva , ab Adam defeendunt, oportet revocetjatque in eo edificium fue loquutionis firmer. 
quód in culpa originali nafcantur. Et ideó in refpon- Alia eft Auguftini de Vita Clericorum.-In dodrina fa-
Cone ad tertium argumentum dicit, quód fi aliquis eras Scriptura? audoritatem debet Epífcopus praferre, 
Divina virtute ex dígito formaretur^originale non ha- non faecularium lítterarura peritiam oftendere ; non 
beret: Se rationem ibi ponit, quiadefedus noncau- enim eft Epilcopiofficium Grammaticam expenere, 
fatur ex volúntate primihominis, nifiin eis qui abeo nec laudes Jovis perfonent ora Pontificis. Ex iftís 
naturam aceipiunt, non antera aliquis aecipit naturam namque audoritatibus,fi diligenterconfiderenturpre-
á materia/ed ab agente; undé cura ifte fit Adam folüm mííra,nullatenus inferri antedida; fed folüm habent 
materialíter, non autem ficut a principio adío abeo ex eis, quód in dodrina predicatiónis fundamentum 
defeendat, conftat quód natura humana abeo non debet fumi ex facris Scripturis, & non fascularibuslit-
accipit, nec per eum incurrir predidos defedus, Se teris; quod nullo modo eft contra dida. Et hxe de 
ideó rationem poene vel culpe non habebunt, cüm praráida regula , Se de toto fecundo principali dída 
non comparentur ad voluntatem , ficut ad caufam. Ex lufficiant. 
pra:didis patet, quód Auguftinus ,Sandus Thomas, 5c Ecce quidqnid adum eft in üniveríkate Parifien-
alii non excipiunt Chriitum ab illa regula fub ratio- fi circa, quinqué propoíitíones Joannis de Montefo-
ne íingulari fed fub ratione conamuni, feilicét quia no, tangentes Myfterium Immaculate Concepnonis} 
propter 
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propter quasín eodem Traflatu dixic üniveríítas illa 
qua; habentur folio 15. ad finem primi eapiculi, vide-
licét: SexUis arciciilus eft5quód dida Parilieníis ü n i -
verfitas rationabiliter pecit Se fupplicat^ ucdiítus Fra-
tertanquam híEreticus vel de hasrefi vehemencerfu-
jpeótus carceri maneipatus fub cuftodia teneatur. 
Undé quantum ad hoe in praifatis Litteris Univerfica-
tis dicitur,quód ipfe, ne fautorum ruorum(quicumque 
íint)'fretus auxilio , 8c confilio duflus ableedatjdlec 
claulb careeri maneipandus. Ec ratio eft ; qyia fi fu-
gilivus difeederec, dióti Epi (copas & Univerfitas in 
ibis laboribus a damnis, & expeníis irriforiéfrauda-
rentur3&c. Arque hasc de toto libro ediro ab [Jniver-
íitate eonrrá R. P. Fratrem Joannem deMontefono. 
Reftat nunc in médium adducere illa quaz extantin 
libris Decretorum ipfius IJniveríitatis. Nam folio 17. 
fub hoc titulo : Littera continens determinationera 
fadam per Facultatem Theologi^, ai-que condemna-
tionem Domini Epifcopi Parifienfis, de propofitioní-
bus& erroribus di£tis per Jo.an.dc Monteíbno Jaco*-
bitam fine audoritate aut prxlcntia Cancellarii EccK 
Pariíien.íigillo diólx Faeuk.figillata;fie conípieitur. 
VecntHm VnherfitAtis contra loannm de 
Montcfono. 
Anno Domini 1387. die fextameníisjuliijpoft prt-
mam Saníli Jacobi; Venerabiles viri & dilereti, Da-
canus, & Facultas Theologi» Parifienfis, fokmnitér 
congregad apud Sanftum Maturinumjiuper deliberar 
tione quarundam propofitionum didtamm a Fratre 
Joanne de Montefono OrdinisS. Dominici: artencis 
«nultis Sandorum , & nominatim S. Thora^,auci:ori-
tatibus indiílaí Facultatis fcedula judicialitér exhibi-
rá prooemio contentis ; attentis inluper quámpluri-
mis, quas ad hoc faceré poterant, hic brevitatis causa 
prxtermiííis, diucurná inquifitione , & multiplici de-
liberatione príehabicis; dixerunt,propofitiones príefa' 
t i Fratris inferius annotatas, fub forma ibidem con-
tenta &exprefsa, fore publicé revocandasin Scholis, 
& Sermonibus,&aliis Adlibus publicis.Et adduíiisad 
litteram quatuordecim propofitionibus, íic profequi-
tur : Super quibus propofitionibus fie in forma per 
Univerfitatem Parlfíen. ad Requefíam dids Facul-
tatis Theologiaí,R.inChrifto Patri Epifeopo Parifien. 
adRequeftam diftae Facultarisordinariojudici in hac 
parte judicialitér exhibitis, fadoque fuper his procef-
íu,anno eodem Domini3die Veneris,in Feño B. Bar-
tholomíEÍ,2,3. menfis Auguftijin aula Epifcopa!i Pari-
fien. prajfenteR: P. Domino Férrico CaíTmelIi AI-
tifiodoren. Magiftro Ivone Helix tune Reitere Uni-
verficatis, 8c Magnifico Simone Ferroii Succentore 
Ecclefi^ Parifien. aliifque quamplurimis, per eun-
dem Reverend. P. Epifcopum Parifien. lata fen-
tentia per hunc raodum ; Habita diligenti & matura 
deliberatione cum peritis, ordinamus & diftriíílé pr^. 
cipiendo mandamus, quatenus nulli de eaztero pra:-
futnant prasdiélas propofitiones quatuordecim , aut 
aliquam ipfarum /dogmatizare, publicare, predicare, 
affirmare, autfuftinere, vel defendere,pubiicé vel oc-
culté ; alioquin inomnes & fingulos rebelles Se ino-
bedientes , 8c contra hujufmodi ordinationem no-
ftram venientes, ex nunc, prout ex tune, fententiam 
Excommunicationis proferimus in hisferiptis, & ipfo 
fado volumus eofdem ipfam fententiam Excommu-
nicationis incurrere • necnon auditores earundem 
pr^fata fententiá volumus innodari , nifiinfraodo 
^ies, aut quam citó commodé fieri potuerit, actentá 
diftantiá locorúm, a tempore auditionis, dogmatiza* 
tionem, publicationem 3ut fupra, nobis autOfficiali 
noltro revelent & detegant i falvá femper in omni-t 
bus Sanda? Sedis Apoílofic^ ordinationej reverentia, 
& honore. Cujus fententiá; ablolucionem nobis Ipe-* 
<ialitér refervamus. F>t hanc praslentem ordinatio-í 
nem noftram volumus & ptrxcipimUs publicé & fo-r 
lemniter in Sermonibus &: Scholis legi & rnanifeílari. 
Contra vero perfonam ipfius Magiftri joaiuiis de 
Monrefono, í i apprehendi poííit, ad arreftationera & 
íncarcerationem, invócate ad h o c ( f i opus fit)auxilia 
brachii fsecularis, 8c aliaj feeundum Juris remedia 
procedemus. 
Poftea fcquiturScriptum llib hoc tuuloí Litterá,quá* 
literllnivcrfitas Parifienfisapprobavic ordinationem Se 
condemnationemerrorumper F.Joannem deMonte-
fono didorumjfada perFacultatemTheologiae}requi-r 
rendo adjundionem íingulorura luorum juratorúm* 
Condcmnátio lomnis de MontepriOi 
Univerfis Chrifti Fidelibus, Redor & UniveríítaS 
.Magiftrorum &SeholariumParifios ftudentium,Salu* 
tem in Domino , & cum Phineés aelum Fidel jugicer 
obtinére. Eorum qui nos anteceílerunt, hsrere vefti-
güs afFedantes, ¿¿commifiTúm nobis agrum egregio 
volentes decorare cultu ; curandum inprimis arb i tra-
•mur, ut fagaei vigilique opera nocivi evellanrup 
ftrrpenturque errorum frudices , vepres Se tribuli, Se 
fuperexcrefeentes quoque aridi, atque inútiles, nunc 
fupervacuarum , mine peftiferarum opinionum ramí 
veritatis falce refeindantur ; quatenus perinde noftro 
in agro feleda omnium falubrium dogmatum femn 
nafertiluer pullulent j U t infint i n e o plántulas, deco-
ros, procreent falubris dodfinaz flores , uberrimofque 
veritatis g'gnant frudus ^ ut adextremum odor tjus 
tanquamodor pleni agri, cui benedixit Dominus,un-
dique fe diífundat. HÍCC profeílio noftra , hic aíTiduus 
labor , has nófíras funt infomnes vigilise. Sed e ece 
nobis evenir, quod fub parábola agro fuo concigiíTe, 
fummus Agrícola conquerituriin nof tr i namqae agri 
florentiffima ac venuftiílima parte, übi femen op-i-
m u m fatum erat, inimicus homo, 8c quod molefiiiis 
ferendum eftjinimieus filius, videlicét Frater joannes 
de Montefono OrdinisS. Dominici, non veruuseft 
zizania feminsire 3 nec deformes hifpidofque perver-
fiflimorum dogmatum prsEfentibus anrtexorüm tribu-
ios inferéí-eformidavit. Tam c ^ c a j t a m audax,tam-í 
que prasceps lemper eft in malo affedata temeritásj 
tam omnia contemnenSjelata, inconfultaqne prarfum-
ptio 1 H i errorum frudices ne altiüs profundiürque 
radices agerent^darentque íimplicium pedibus oíícrn-
diculum ; Decanus fingulique Theologi^ Facultatis 
Magiftri(ut de more habent)obviare curarunt 5 & pras-
didum Joannem ad fe accerficura^primitus feeundum 
Evangelicam dodrinara, fecrete Ínter eos, Se charira-
tivé, ut ab erratis refipifeeret, monuerunt. Sed com-
pertá ejus pertinacia, qua aíTcrebat/uíque a d mortem 
lúas fedefenfurum conclufiones , ex in)ando,& n o n 
fine magno (ut ajebat) confilio pofitas-, comperta poft-
modum mendosa ejus illufione , nam zelo tune ,quo 
jurejurando pollicitus erat dida f u á ad praidida: Fa-
cultatis arbitrium retradare,minimécomparuic i tán-
dem poft examinationem diligentér , ac longillimo 
temporis tradu, rei veritatem needum per feip!bs,qui 
ampliüs quám triginta erant, fed per fuos ctiam fuf-* 
ficientes Baccalarios,Evangélico parentes e o n f i l i O j d í -
xerunt reliquis trium Facülcatum fuppofitis, tanquam 
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Fratribus füis, quos nihil magis ídem Joannes audire 
curavit. Quamobrem prasnominata: Facnkatis Theo-
logiíE Magiftri, tribus aliis Faeultatibus fibi coaíTump-
tis 8c coadunatis, nuntiaverunt BcckCix, Reveren-
do fcilicec in Chrifto Patrí Epifeopo Parifienfi, ordi-
nario Judici in hac parce. Qui quam maturo eoníilio, 
quám librato judicio , quantuplici dierum intervallo, 
quám obfervatis in ómnibus Juris cazremoniis , quám 
mitiíTimá moderatione}admonico repetitis vieibus In-
qüifitorejaut ejusVicegerence,ut íibi ad jungerecurjeo-
que aut renuente aut diílimulante, procefferit, apud 
pcené orones Pariíien.Dioeeefis innotuiíTe putamus, & 
apudfadi nefeios íeripti fuper hoe ProeeíTus id faeili-
ter atq-JueuIenter.potérunt indicare. H^c aólorum 
per nos fumma eft ;reliqua attingamus. Satis íuperque 
fuifle debueratadverf^parti, mendaeiis & pernitiofií-
íiaiis mendaeiis noftrum Itudium repleviíle, necnon 
infraílá pertinaciq^eerviceordinariumjudicem luum, 
propriamque matrem contemptui habuifíe j fed finem 
modumque ne'fcitinchoata pertínaciter iniquitas.Ec-
ce enim ad appellarionem eonfugif.& eam3quíE in re-
fugium innoecntis caufas iríñitúta eft, nixus eft ad fu^ 
punitionis effugium áíTumere. Ca:terúm adRomanam 
Curiam,& omnium aures eam ineoíentíum(ficut fide-
lirelatione didicimus) nune apertiífimis cireumfonat 
mendaeiis, nunc clandefíinis íuíurrationibus eircum-
ftrepirjnuncconvieiis feipfo digniflimís in nosnofíra-
que fuppoíita, ore rpurciífimodebachaturínunc excu-
fationes,nune aecufationes, fine veritatis glutino con-
fufas involvit & modo invidiam allegat, modo ran-
corem , modo íneonfultam pr^eipitatamque judicij 
fententiamjjurequidem optimO,ütqui fordidus eft,lbr-
defeatadhue. Et fí qui in Deum , Se Sandam Sanda-
rum Matrem ejustemerarius eft,in hominesreperiacur 
injurius, quid mirum,, quidve ftupendum > nihil quip-
pe inlblicum agitur, antiqua res eft, ut veritatis inopes, 
falfitate fe eontegant. Et ó utinam Convieiator ifte 
noftertam proximus e f í e t veritatis agnitioni, quám 
longéab iisfumus viciis , quasconfingít IFerimus h^e 
leniter; feimus ecquidem nondumadeó facilem contra 
nos invaluiíTe credulitatem, ut talia de nobis fufpicen-
tur apud graves, praefertim & eos qui nos morelque 
noftros agnoverunt. Sed opinatur fortaflis degener 
hic veperinufque Filius , nos á profeeutione erróneas 
aílertionisfuas detinerc , per hanc appellationem uti-
que frivolam, per quam commiífionemjquam impor-
tuniffimé extorfit mendacij vigore, cujus quoflibet pro 
libito voluntatis citare fibi, ut intelligimus, conceíTum 
eft. At vero fi ita fpedat/allitur; omnia profedó prius 
pafluri fumus incommoda, quám ínter nos h^retieam 
íinamus pullulare pravitatemrquámquara lañé id quod 
in nobis eftjperegiffe videri poflumus,^ poíTe videmur, 
ulteriorem caula: deciííonemjex Summi Pontificis of-
fieio , nobis aliter non profequentibuSjfpeéiare. Na'm 
morem noftrum dumtaxat ab antiquiffimo jugiter ob-
feryatum fecuti fumus , propofitiones judicio quidem 
noftro liquida & folidá veritate condemnandas , ne 
apud nos dogmatizentur inhibendo , & fubditos jura-
tofque noftros, fi quas hujufmodi dixerint, adretra-
dandum compeliendo. His ómnibus accedit, quód 
non fine magna admiratione nuperaüdivimus, majó-
les nempéOrdinis S. Dominiei (an totusOrdo, non-
dum feimus) adjundi íint. Hiñe propriaí matris , veri-
tatifque eontemptori, fub hac tamen proteftatione, ne 
quid de auditis omittamus , quód non nifi propoli-
tiones veras, aut qux Beati Thoma dodrinam tange-
re poíTunt , profequi intendunc. Qyalisfit híceadjun-
élio, iScquanta, ne eam verfutam dixerimus, aliorum 
fiit judicium. Nos amém: mrllefies dixímus, & ut vide* 
mus,non lufficic3qualiter S.Thoma: dodrinam in á\€t-x 
noftra eondemnacione nequáquam reprobamus0$ 
hunc , ejulque fautores do&rinam ej us ad diftortuiBi 
Fideique abíonum lenium adaptantes, aut ultra quám 
íieri debet, contra ejufdem Dodoris docuraentum di-
latantes , condemandos audaíter aCerimus 5 hoe mo-
do adverlariis impetimur, hoe modo vim patitur ve-
ritatis agnitio. Quocirca fucuris > quantum fas nobis 
eft,periculis falubri remedio obviare cupienteSjhan^ 
communem Fidei , Fideliumque omnium, quam fufr 
cepimus, caufam in publieum dedueendam cenlui-
mus 5 ut quemadmodum oranes tangir, itacommu-
ni omnium favore profequarur, 8c ut juftitia noftra, 
8c adverfariorum irrationalis conqueftio ómnibus in-
notefeat. Adfit nunc igitur quifquis eft fervens Fidej 
zelator, quifquis verus Ecclefi^ filius, quifquis deni-
que pius noftri, veritatifque , quam tenemuSjamicus, 
appellamus vos. Inprimis omnes 8c íingulos RR. Pa-
ires in akis Eccleíiarum dignitatum fedibuseonftiru-
toSjClerumque totum advocamus.Exhibete vos nobis 
vires favorabiles, auxiliatorefque in Synodis ac .^ er-
monibus, aliifque fadis pubíicisrcaufamque noftram 
juñifTimam propálate , nullo pado dodrinam hanc, 
quam condemnavimus, variam ac peregrinam, divul-
gan, aut palam vel occnltédogmatizan permittitej 3c 
hujuímodi aíTerrores aut promulgatores omni víára-
tionabilicompelcendo; feientes quoniam fecundara 
Apoftolum, íermotalis,ut cáncer lerpit,corrumpunt-
•que bonos mores colioquia prava. Jam Venerabilis 
Capituli Parifienfis adjunólio, acque favor impenfus, 
magnam nobis fpem dant, aíferuntque, firailitér fa-
cient reliquarum Eccleíiarum Collegia, caulas (quacn 
tuemur) cognitá dignitate."&' ad ita faciendum exhor-
tamur in Domino. Subditos vero juraeoíque noftros 
admonemus, & nihilominüs diftridlé requirimus, uc 
fe nobis, caufeque noftríE adjungant, & fe adjutores 
prabeant, quilibet íecundüm ftatüs fui qualitatem, 
Magiftri in referibendo opiniones fuas fuper condem-
natis apud nos Arciculis , casteri in coníulendo quid-
quid caufe noftríE fore feiverint opportunum, Omnes 
ad extremum Fideles exhortamur in Domino, ut non 
adverfariorum fufurrationibusaures pnebeant fáciles, 
ne in erroris pr^cipitium ineidant; quin potius repro-
batas per nos propofitiones, pro erroribus habeanr, 
nififortaííis per Sedem Apoftolieam aliter fueriede-
finitum , quod nec fperamus, nec fperandum fore 
quovis modo fufpicamur. Adhos fines h^c feribimus, 
ad has conelufiones anhelamus per h^c Scripta. Vá-
lete in eo cujus caufa agitur, Virginis glorióla Filio, 
8c fpem fiduciamque noftram, quam de vobisaíTu-
mimus 5frufíran nequáquam permittite; & quod in 
univerfalidicimus, didum fingulatim quilibet arbi-
tretur. Datum Parifius in noftra Congregatione G c -
nerali anno Domini 1387. die 14. menfis Fcbruarií, 
apud Sandum Maturinum,horá prim^ B. MARIS fu' 
per hoc fpeeialker celébrala , ^ppoíítis nO§ris & pr»-
fat^ Facultatis Theologia: Sjgiiiis. 
Eft etiam ibidem quxdam condemnatio propófi-
tionum ejuídem Montefoni, fol.70. qua; incipk: üní -
verfis OrthodoxíE Fidei Zelatoribu5,Cancellarius Ec-
clefe Pariíien. &c. in Congregatione Generali apuá 
S. Matnrinum anno 1398. die 19. menfisSeptembns. 
E t ex hoe patet, quód bis fíierint condemnaráí 
propofitiones Montefoni: primó anno 1387. die 6. 
menfis Julii;fecundó an.i 39^. die 1 c).Septembris3poft 
undecim annos, ut ex diétisconftat. Poft appellarw-
nem <k fueara ad Curiam Romanarafa<51:am,Summus 
0 Fonufex 
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pontifex commilit ejus caufe deeifionem tVibus Car- tnento exifiente oríginaílter ín eadem Univerficaíe 
dinalibus, ut per fequences apparet Lieteras^us cales in charta pellieea , á quo fequentem tranfcribo clau-
funt : Sententit ÉxcommmkMtms Uta Avimone contra (ul^mA Super dedárAtiom qtm^mdám propoluiomm dtBa' 
Fratrem loannem de Montefim, & fautores, m m JjSp. r m k H i 0 m loAnne dtMontefom ^ Mdgiñro in Theehgid 
die 27. U m á r i h & f u h n i m t d Parifiis die 17. Mami. Inci- Ordinis F r m u m P r t d i m m i m , diffínierimt & determina* 
pitque íic: Vmyerfs pr^fentes Limras mfyeEiurüJeu p r ¿ - ymtCfuantum in ets efl)propofttiones ipfm» tnfmh amotaus, 
fens puhlicum injlrumentum yifuris & audtturis; OfficiaUs fore puhlice dennntíAñdas in Schdió & Semonihus ¡ u í f i m a 
Parifien. Salutem in Domino. Kotum facimus nos die ¿ i t¿ i nfer tus contenta, &c, Á$ poñ alia quamplura i Ku/ic yé* 
prafentium yidtjfe} tenuijje & palpajfe, & de yerbo ad yer- ro (jma pUmit Chriijliani/simo Regi noflro, & Patri SaníH/si* 
hum legi úrpublicayi, ad infyantiam Reciorts, & Vmyerji* mo,gratiosc fcrikre nobts ¡ux &t$# humüi & deyotajer 
tatis Parifien. úrc. Litterastenons fequentis: Miferatione tcmypaceplenai &fide ^ cjuatenh Tratrcs pr^diBos ad m -^
diyina Guido Epifcopm Praneftenlis, Leonardns tituii SMBÍ firmn gremium regredt, humihtcrfuppUcati \ rcapcremiti ¿á 
S i x t i , úr Amelim ñtuli S. Eujehit, Presbyten S. R. E , Cay^ nos úr ad aBm Scholafticos folitos i ¡ub taU tamen annexionci 
díñales, ltdices <& Commijjam per Sancüfitmum in Chri- quodcondmnatioyrxnominata cjúatuordecm jropojitionum^ 
fio Patrem , & D . H . Clementem, dtyina proyidentiaPP. inyiolata ab eüferyarcmr, mdlufcjueEratrumam alim dog* 
yUxaufe y el caufis ac partibus infmfoiptü fyedaliter deputa- matizar et, aut legeyet, aut pradicaret oppofitim „ drc. 
ti:Vniyerfís&fingulis,&c.Eñlí%Qváiumy8¿ relatio caul^ Jeruntprxtcre a lllufirifimi & potentiftimiPrimipes Dumíni 
fatis longa;ae deindé fie prolequitur:D«w orta Qu^jlio- Burgundw &Borbonii)&Jím miferunt Legatos. K r s h0&k 
nis materia inter Dijcretum mmm Procuratorem Facultatis dentes ¡Ha omnia,&rememorantes guanta ^clo Dominm m* 
Sacrxtheologix VniyerfitatisPari[ien.& ipfamVniyerfitatem fler Papa Bcnediclmycui tenemur obmxe, mm dmn cffct in 
ex parte una , úr Hagifirum loannem de Mamefom in Sacra mtmnbu'i cnnfiitutm,^ Legatiy in Vranciayad bam unionem 
Theoloeta HagtHrum Ordinis Prnedtcatorum, Valenttnen. anhelábate & fiyniiim flurimi ex Primipíbui; confederantes 
Dicecefts.in Cathalonia oriundum, úrc. Ibique proféqüittiir pr¿terca humílem jupplicationcm diBorum Fratrum P>W/-
rarrationem luis,&; Facultadsjad judicaturam & De- (atomm jpedaliter adhoc deputamum , er[ub mftfumento 
cifionem illiusfibi áSuramo Pontífice data:, de eitatio- publico fmdatorum pro Proyincia Francia: ¡ corám deputam 
nibus & fuga ab eodem Fratre J oanne de Móntelo" nofiris úr mhpi comparentium, c¡uipluries fuper fuá recomí* 
no, contra praíccptum ei á Summo Pontiíice impofi- hatione cum omnifigm hmmlítatü ormmt, úr appumamen'-
lumjné á Curia ulque ad terminationem litis difeede- tumpratfattmi tenere inyiolabilithpolUciti funt: attendentes 
ret; & quomodo his non obíiancibus difparuit & fu- denicjuepium materna charitam feeám erga filios, úr profcf 
git.TJnde per. ediéla publicajperemptoriaque témpora jionü.nojira memores^uá concordiam & mijeruordsam f m l 
vocatus, ut contumax fuit damnacus per íequentia dícare noncejjat s & quia fpedofor eji forma totms ex fui 
\ttha.:Tenore prxfentium recjuirimus & monemus communi* plena compage mcmbmum, yirtw qv.oqm mita fortior e ñ 
ter úr diyiftm, yobifyue & cmlibet yeñrum inyirtute fanB«e feipsa diversa i hahsntes pojiremh. pm m i é DoBoyes praex* 
vbedientix, fub Excommunicadonis pceMyfjuam in yoce, & (dlentifiimosejufdem Ordinis , ejui úr Ecclefiam uniyerjam, 
qumlibetyeftrtmíanMicamomtionepmmifüferimus inhis ú r noflram fnherfitatem defruBu operum fmrum illujira' 
fcripti* , nifi feceritis qmdmandamus ; dtjkitic pwdpiendo runt, & illufirabunt. Veo propitiq: decernimuj eoncordt deli* 
•mandamus, c¡uatenus úr cjuilihet yefirum infra fex dierutn heratiom,prxdiBos Fratres ad m(irum tonfortium de nojtra 
fpmumimmedtatc fequendum , quorum dúos pro primó, áms fpeciali grada redare úr reintegrare , fnuí olmfuerant, 
profecundo,úr relicjuos dmsdiesprotertio peremptorio ter* priufíjuam lites ifi¿e moyerentur , úr'defnBo rmpimm úr re-
mino ac mendoneCanonica yobis uniyerfs fmgidis afíigna- integramu-s. Hoc tamen obff/yato , ut, ficta Fratrcs depr/tati 
Mustfoftquam faeritís yequi[ni,feu altqms yeftrüm fuerit re- ex parte Proyincia Francia premiferunt, & (tdhuc prowit* 
íjuiptti'Jjránominatum Fratrem loannem de Montejom prin- tunt, pro fe úr ¡ua Proyincia tota ¡ter/ere ordinatimem Regis 
cipaliter excommunicatum úr aggrayatum,in ye¡im Ecdefiü fupenh expreffam; ita ptocurabum bona fidcpropojfe illam 
úr Monafiermfimgulü diebus Domimcü, úr fesíiyis feriatis., faceré obferyari apud omnes altos Fratres de fuá Rdigione 5 
úrnonferiads, pulfatk campanis, úr candelü aecenfis, ac rmuntiantei exprefsc quibufcumque ajppcilfltiombm per eos , 
demum extinBis,publice nuntutísfeu mndare mandem, re- aut alias per Conyentum Parifien. faBu ; & in (peciali^  qmd 
Chus a yeftmfubdtds eyitari, &c. Datum Avinione die mll^s Frateryecipieturamodoaigradm ScholafitcosPaytfm^ 
Meycmii 27. menfis lanuarii, IndiBime duodécima, anno a qtd mn prius hanc ordinationem ienere jurayerit in manm 
Ttatiyitate Domíni 1389. Pondficatus Domini nosíri Papa Facultads Theologia, yelDeputatorum, ore. Datum úr ac-
Clementü Sepdmi anno undécimo. i%i Signatura: Cardoni*, tum in Congregatione nnftra Cencralt apud S. Maturinum, 
cum fyngrapha. H^c de ultima expeditione habita in Parifím cdebma amo Domini 1403. die 21. menfis Augufii. 
Curia Romana fuper negotiis Joannis de Montefono. Hae eft íntegra Hiñoria Joannis de Montefono, 
Videns autetn Univeríitas Parifieníis ex fuperiori> producá a primo principio legaliter & íinceré, ufque 
buseonfeffionibus Montefoni,ac ex aliisinfíruraen- adultjmum 6nem ; & feandala ejus occafionc exorta, 
tk infrádandis, quód tota SacraReligio Dominicana, exhibitis propofitis inftrumcnus legalibus & juridi-
ómnibus modis, tam temporalibus, quám fpirituaii- chcorám omnium oculis. Si autem ifta ímt falfa.con-
busjufque ad contributiopem generalera^ preces pu^  íi^a, & á pura imaginatione procedenria , acerba & 
blicas,fovebat contra ipfam, Joannis de Montefono pungentia yerba, qua: nec Religioíns nec Thomiíla 5 
caufam; & quód occultépr^ftabant omnein favorem nec Cacholicus iupportare poterit3cui(obíecio)impu-
& auxilium , decrevit excludere , ac defado ex- tandumeritl^uodOniverfitasParifirfs 
darmiantpro-
clufit á fuo confortio , gradibus & praEeminentiis} & pofidones joannis de Mpmefcno j propter ratlo-
Academi^ ingreíTu ,fpeeiaU conftitutionc, omnes & nes doéHíTimas &Catholicas fupra ad litteram relatas, 
fingulos Religiofos Ordinis Pr^dicatorum, ut conílac non (ut ipíi peffimé imputatur) quia confervabat reli^ 
inftruraentis authenticis ejufdem Facultatis. Et quias Quillielmi de Sanao Amere, & aliorumqui 
Hoc interdiílum duravit per fpacium quatuordecim voiuerunt ab üniverfitate excludere illa dúo magna 
annorum; fed iterum fuerunt admiffi precibus ac lup- Ecclefix luminaria , Bonaventuram Se Thomam \ m 
plicacionibus Summi Pontificis, Regis Chriftianiffi- quorum odium voluit opinionem cenfurare , &e. 
w i ^ aliorurr? Principum.Hoqconftatex aiioinftru- -Quia Catholica Academia Parifunfis nunquamad-
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miíit reliquias Guillielmi de SanAo Amore, & fie non 
poterat illas cenlurareineeGuillielmus deSanóto Amo-
re voluit extingúete dúo luminaria/Thomam 8c Bon-
aventuram, nec de ipfii miniroum loquitur verbum 
(ñeque enim eft imputandum H^retieis verbum con-
tra vericatero 5 relinquendum eft ocium & quies) 
quia líber Guillielmi de Sanólo Amore extat MS. in 
Conventu magno S.Auguftinijatque etiam impreflus. 
Conftanti^ apudJoan.Alotophilum 1652.1114.magno 
hoc titulo; ContrkPfeudo-Fradicatores, Bypotrit<vs) & pe-
netrantcs domosy & OÍ/O/OÍ, dr curiofos, ¿yroyagos, c^f. 
Quód Univeríitas damnarit propoíitiones Joannis 
de Montelbno , fuit, quia ipfe dicebat: Qu'odft coge-
rctur adiftdm propofitiomm reyocandam c^'ú'icct^ Eíi contra 
Fidem dieere Virginem MARIAM fuiffe conceptam 
fine peccato criginali)^o^o/^ & diiDoBora tencrentur 
ad ipfius reyocátíommjkut & ipfe. Propter hoc & alia 
hujul'modi fuit damnatus ut pertinax & blalphemus ; 
quia nec Apoñolus nec alii Dodores talem propoíi-
tionem dixerunt. Si üniverfitas Parifieníis iníequeba-
tur JoannemdeMontefonOjfuit, quiaab ea requiíj-
tuslémel & iterüm^rimófraternalicer,*: poftcá.juri-
dicé , tándem fpopondit corara teftibus, le revocatu-
rum publicé intra triduum fuas propoíitiones; fed ante 
triduum aufugit ácivitate Pariíienfi, & utdicit Ger-
fon,lllud triduum adhuc exí'peílatur.Et eüm in Curia 
Romana fuiíTecper plures dies,ante ultimara lenten-
tiam diffinítivamiterura aufugit, 8c nunquam compa-
ruiti quapropterP. Petrus de Cancheyo elaraavit in 
fuá Concione : No» eB captu* lepus. No» eft eapruí lepm. 
Ergo veriratem dixerunt Hiftoriographi, Robertus 
Gaguinus , Spondanus, & alii feribentes quód fuerit 
coaólus ad revocationem. Si Univeríitas Panfieníis 
excluíitáluo confortiototam Religionem Praedieato-
rumpertredtcim annos,fuii ; Quid majares nemj>é Or-
dinti S. Domtntci ( m totm Ordo, nondum fciwu*) adjMn&t 
funt, id eft, Joanni de Montefono. Et iplemtt Monte-
fonus in Schülts etiám multum anoganter dtxerat, quod 
pródtBdm & alias fcquentespropofiüones f^icut O- quajcíam 
alias pracedentts ,ex ivjundo majorum ¡uorum duebat9 nec 
eas fwe magno & maturo confio publícabat; dam ómnibus 
adjlantibU'S intelltgere , ejítod ex parte Ordinit hac omnia 
procedebant. Hsc iunt verba Univerfítatis ad de-
cimam propoíitionem Montefoni3 ut vidimus fu-
prá 5 quod totum poftea confirmatum fuit ex de-
claratione juridiea Fratris Richardi Mariaí (ut in-
frá in ipíb reeenrebimus ) ex impoíito tributo in óm-
nibus Conventibus in Capitulo Generali Tholo-
fano, & ex decera Ordinis Magiftris deftinatis ad 
defenfionem Montefoni, 8c ftatuto de precibus quo-
tidianis prohac re recitandis; ac denique ex ftatuto,ut 
feftivitas Conceptionis celebraretur íub titulo Sandi-
ficationis poft ocloginta dies, id eft, in craftinum S. 
Matthix Apofíoli, contra coníuetudinem & infíitu-
tionem univerlalis Eccleíi^ Catholic^ Romané;qux 
in rei veritate nec Religiofus, nec Thomifta, nec Ca-
tholieus tolerare poteft. Hoc decrevit Univeríitas ex 
declarationibus juridicis oíto Patrum Ordinis Vrx-
dieatorura, feilicét Guillielmi Epifcopi Ebroiceníis, 
Guillielmi de Sandio Martino, Joannis Adaí,Petri de 
Cancheyo, JoannkNicolai, Adami de Sueííione, R i -
chardi Mariae , «Se Joannis Thomas ; cujus ultimi 
non inveniri Tra¿tatum de Conceptione, & hoc eíle 
apudfe fuofq; inauditum,íibi impurent:quia h^efeien-
lia non acquiritur in quiete & otio , íed peragran-
do Europae Bibliothecas; nam etiam erat inauditus 
Tratous deConceptioneP.NicolaiEymericijfedjam 
audietur ; etiam erat inauditus Trafíatus de Con-
ceptione Gyrandi Renerii, 5: alia hujufmodi, d« 
quibus in hoc libro, & jara audientur, ac in omnem 
terram ; led de hoc in Joanne Thomaí. 
De tertio, feilicét Seriptis Joannis de Montefono 
diximus,quomodo in fuis Veípertinis Sorbonieis(qua 
funt quali ultima difpofitio ad fufeipiendum gradum 
Dodoratüs) propofuerit Ínter alias, quatuordecim 
propofitiones, qus fuerunt a Facúltate damnatse; ex 
quibus quinqué erant contra Immaculatam Virginis 
Concep.ionem, quarum pr^cipuum aíTumptum nite-
batur demonftrare,íuara o p i n i o h e m eíTe d e Fide & 
piara íententiam erroneam 3c ha^retieam. Pro defen-
íione iftarum concluíionum dixi , 8c iterum affirmo. 
quód edideritjoannes deMontefonotriaOpufcula di-
yerfa : quia primó fcripfit quandam Quasftionem 
quam appellavit Refumptam Veíperrinam ,qua? non 
fuit fafta inuno folio, ut fieri íolet áquodamBac-
chalario, feu memoriale, ut n o n damnetur, 8cc. Hoc 
conftat ex ipfomet dicente : Quod omnia e¡HA de ejuajlio-
ne deRefumpta dogmati^ ayerat^ bique,etiam ufejuead mor-' 
tem defenderet, &publice Jujiincret. Ecce quomodo a d 
defendendas coneluíiones fecitQu^ftionera.Atquód 
h^c non fuerit parva, aut brevis, l e d latiffima, conftac 
ex J o a n n e Alano Do¿k>re Parifieníi (idera dico 
de J o a n n e Vítale , cujus audloritates n o n a d d u c a m , 
quia eft ex Ordine Minorum ) in ejus l i bro de Con-
G e p n o n e j l c r i p t o juílu Univeríitat¡s,ad impugnandatn 
dodrinam Montefoni. Hic ergo Ancillá 2. poíitá Hif-
tonaS. Dominieijinquit: ¿dhoc dicit loannesde Mon-
tefono in Refumj>t4y(juod hiftoria eft faifa, nec unejuam B. Do-
mtmcus hujiu opinionii fuit, <&c. cirea quod profequi-
tur late. Si «.ft faifa hiftoria S.Dominici,vel non, vide 
infrá in Vineentio Bandello, & innoftra Militia, ver-
bujDominieusdeGuzman.Nec nonCollatione g.qua:? 
rens, An potuerit eíTe aliqua creatura i m p e e c a b i l i s í i n -
quit Alanus.- Quam loannesde Montefono inpradiffü Vef* 
ferü temit ejuodjíc ;& tjuodtalfí creatura poterat efjeejuod-
damacadens, ytdeltcet tpfagrana, qu<emmc eflin anima 
Chrisii, {iponatur ab animafeparata , e-rr. ubi profequitur 
late cura verbis Monteíoni. Et Collatione 4.quíBrens> 
ütrum creatura in puris naturalibus conftituta poíTit 
intuitivé videre Divinara eílentiam? inquit Alanus: 
Ve quo affirmative dicit loannes de Montefono in l'efperis 
faprddiStpsi&-c. Item Collatione 6. incipit Alanus hoc 
modo: Dixit hac loaunes de Montejonojo ferenifima Virgol 
egrefasque muros antiqua docirina , condíidit corollarie di~ 
cens, quodtalk creatura {(i poneretur) effet fimpltcirer extra 
genm j hoc in Vefperis fuá damnationti. Ego autem contra 
hoc negatiye de mandato Facultatis fcripji, &c. Collatio-
ne 7. Di Bus Frater MagiBer errom ejj-eciu-s ,fua protultt in 
Refumpta, quod poneré aliquodcreatum,yel aliqua creatura, 
€j]etfimphcitcri& abfolute necejse ejfe, non contra Tidm. Ego 
autem in Refumpta mea oppofttumpofuiy & oBoyijsprobayi, í 
&c. Collationem 10. fie incipit : Paternos cuw haufit 
mores ifleFrater, San&ifima Virgo , &c. Dicens in illa Re-
fumpta^ afferere aliquid fore, &c. Vatet exprobationefuain-
frapofüa, grexpropofitionibits %er ipfum confequenter con-
cejil contra tepiifiimam Dominam nofiram. Ego áutent op-
pojitum ajjerui. Primo, &c. Collat. 2. fie dicitur; Contr2 
hoc arguit loannes de Montejom in Vejperis fuif, grc. Sicut 
€goyqui prafens eram,úr multi alii Wím/»/.Kur fus Collat. 
ó.Dtxit hac Frater loannes de Moníefom,&c. Et hac in Vf/-
pem fuá damnationu: ego autem contra negatiye de maneta 
Facultatisfcripfi,&c. Ac ibidem iterum: Praterea, duere 
Sacram Virgwem non fuiffe originali obnoxiam, non efi haré* 
tteum , Crc. Contra i(ia grandt clangore tubarum tnfonmt 
Frater loannes de Montefono. loannes impropric d i c Í M , ™ 
OrdtncPrtdtíatomn impropria Jnfua Refumpta Panfa 
fe 
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Ytcdkens: Beata M A R Í A yirgo & Dei Cenitrix non 
tomhxiffe pectatum origindle, efl exprefíe contra Videm. 
EE Collar, n . Sedafimili loaanes de Monte fono dicit 
nos Anathemati^ Atas & infideles, quia dicimti* Sacram 
Virgtnem fuiffe fine origimli. At jira cura acteftatio 
nibus ita pcularibus hoc vercicur in dubíura, ílcuc 
Benteníiam a6la. Hsc & alia quamplura excanc in 
Traóhcibus Alani & Vicalis.ex illa Relumpra Vefper-
tinajoannís de Monteforio. An autem propoímones, 
coroüaría , hiftori^ , probatíones , refponíiones, &c. 
poíTmteíle in uno foiio,ahi judieent.Secundus Trac-
tatusa Joanne de Monrefono editus fuu Parifius eo-
ram judicibus ab Uuiverlitace confticutis pro hae 
caula ,uc conílat ex fuprápoíitis propoíuionibus, uu-
decimá, duodécima, decinutertia, & deeitnaquarcá , 
&príecipué ex diólis in innocentio Sexto. Tertium 
Traílatura elaboravic Avinione ad informacionem 
Conílftori] Gardinalium ; uc patee ex propofiitioni-^ 
bus fuprápoíitis, décima,, duodécima, & decimater-: 
tiá. Ecde hoc Tradatu dicic üniveríicas Pariíienfis, 
quód tot continebat mendaeia,quot verba. Contra 
Jume Icripíít etiam Petrus de Alliaco duosTradatus, 
de quibus dixiraus fuprá. Sed fi non reóle numeravi, 
adde ctiam alios dúos Tradatus, editos ab eodem 
Joanne de Monte fono contra Clcmentem Papara; 
de quibus late loquitur Odericus Raynaudus in fuá 
Continuatione Annaliura Baroniíjad annum 1389. 
tomo ly.num.i ^. & ad aun. 1 ^r.Supradidis/rrada-
tus extac in Bibliotheea D. í3. Cardinalis Francifci 
Barberini num.2304,. quera nos ocuiariier vidimuSj 
& m Bibliotheca O. D. Caroli de Montlciwic códi-
ce 22,3. De quo etiam agit R. P. Philippus Labbé in 
fuá nova Bibliotheca M>S. pagina 103. Hic crgo Jo-
annes de Montefono cura priiis cueretur partes Cle-
mentiSjContrá verum Pontificem Urbanura , uc iple-
metfatetur inuno exillis duobusTraólatibLiSjdicens; 
JEf ad hanc ohjeBionem: Sed omnes pradiBi Domini con-
cordith dkunt Domimm yrhamm non ejje Papam , dk-
tum, ejuí fe Clementem mminaty e(]e Papam : igitur hoc yide-
tur ejj'e credendum a populo Chnfiiam. Et hite vatio alias 
fecit me precipitare in errorem prxdiCiam. Adquam refpon~ 
deofic)&c. Hic ergo quondam praícipitatus in erro-
rem, vidensquód non obftance fuo obfequio fuerat á 
Clemente excommunscatus 9 8c illius propoíitiones 
damnatx,atq; confirmara fencentia contra eiím lata ck 
FacultateParillenfi; terga vertens,feripfic illos duoS ac-
res Tradacus contra prsdidlum Clementem , ad quera 
fugienSjabüniverfitate appellarac,&: non ad Urbanura. 
Arque hic íifto, quia pro noftro aílumpro parum refere 
an Montefonus ícríplerk unum,vel quinqué Traólatus, 
hoc tamenpropofui uc vericas lemper conftet. 
Non obñantibus ómnibus relacis antiquis teftirao-
niisde perfona, propolidonibuSjac Operibus Joannis 
de Monrefono, quídam noviffirnus notitiofusScriptor 
conatur verteré in dubium propofitiones & condem-
nationera Joannis de Montefono , rationem aííig-
nans fequentem : In Bibliotheca VV. PP. editionis 
íecundíE ParifieníiSjimpreíTa anno 1 5 8 9 - extant errores 
Joannis Guión Minoritx , & Guillelmi MinoritíE, 
atque Dionylii Souleehat Ordinis M'inorüm; omittitur 
m Bibliotheca loannes de Montefono, licet ibi aliorum error 
rttm Parifm dammtorum latafiat mentio a folio 1307. ufcjue 
3J39'forte quia de illis non conflat anthentice, grc. Multa 
ftic moventur ; quia íi condemnatio Joannis de 
Montefono nunc verticur in dubium, quantum ad 
Hiftoriam , quid poteft eííe authenricum in mundo? 
Proponam tamen aliqua pro veritatisofieníione. Pr¡-
qpód omnesScriptores Hiftoriarum, ficut& qui 
fcripferuñt de Conceptione Vírginis, ab anno 1 387. 
referant Hiíloriam in individuo cura circumftancúsj, 
ufquead ulcimos ápices, utextac iiiómnibus AuAo-
ribus fuprá relatis. Scriplerunt etiam conrra Joan-
nem de Montefono & ejus propofitiones , libros Ín-
tegros, feu TraíUtus completos , Joannes Viralis, 
Joannes Alanus, Petrus de Alliaco, Joannes Gcr-
fen, & ipfamet Univerfitas Parifienfis. Ac denique 
extane ejus propofitiones cum aliis erroribus con-
demnatis ab eadem Parifienfi Univerficate, ad finenl 
MagiftriSententiarum. Hoc autem non ell auchenti-
cum, vel poteft vertiin dubiuin? Dico fecundó: quócí 
errores iíU non fuerinc dilpofiti & appofiri ad finern 
Magiftri Sententiarum ab aliquo Minorira; hoc enim 
tradere calarao,, eft quid ridieukim í excanc íiquidera 
in ipforaet Archivo Univeríiratis. Et quando priir.p 
fuit typis raandatus Magifter Sententiarurojtuerunt ad 
íincm appoíiti cum opinionibus in quibus pr2!di¿lus 
Magifter non tinetur.Dico terció.quód fucccílu cero» 
poris, Joannes Alramus Panfíenfis Theologus anno 
1550. in 4. typis mandare curarit Magiftrum Sen-
tenciarum, & per confequens fuo modo difpoíbcrk 
prasdi^los erroreSjad finem adducens illos joannis de 
Montefono , ut excabant in anciquis imprtíTioníbus. 
Pofteá anno 1574. etiam Parilius.Antonius Mancha-
cenus, Dcmocaris Reíloníeus, Dodor Sorbonicus, 
recognofeens & emendans Magiftrum Sententia-
rum , & pr^diílos errores; ipfos magis eoníudic ake-
rando difpoficionem ,ut ipfi placuic, íkuc ctiam fec-ié 
cum. fuo libro Qonñitutionera impres, Pariüis anno 
.1552. in folio. Sed adhuc ifte nec adduciterrores 
Guillelmi Minorit^ , fed tancúra illos Joannis de 
NÍonrefono cura aliis. Hucufque nullaíuic rautatio in 
impreírionibus cirea errores prsdiíli Joannis de Mon-
celbno. Dieo quartó; quód anno 1 575. magnus ille 
virMargarinus déla Vigne Doftor Panfienfis recolli-
gendo monumencaparvaAnciquorum Pacrum.fecerij: 
illorum primara editionem in quatuor tomis, fub t i -
tulo,Bibliotheca Veterum Patrum,& in hac nihil ad-
duxeriede erroribus Parifienfibus. Deinde poft quin-
decira annossid eft,! ^ . f a d a eft íecundaedicio ejul* 
dera Bibliotheca. VV. PP. cum aliis quampiurimis 
additionibus, ita uc ex quatuor tomis afcenderic uf-
que ad novera; & in hac fecunda edkionc ínter ha^ re-
feologios, fíve Opufeula, quas Pacres ícripferunc de 
diverfis Chriftiana: Fidei Arciculis concia hiéreles,in-
troduxerunt iftos errores ab Epifcúpis Parifienfibus 
& Faculcace Theologica damnatos, fed incongruá 
difpoficione , & cura multis cranfmutarionibus. Nara 
in principio proponunt, quód Stephanus Parifienfís 
Epifcopus damnaveric illos 222. errores anno Domi-
ni 1227. quod quidem falfum eft ; fiquidem anno 
1227. nullus fuic Epifcopus Pariíienfis vocacus Sce-
phanus; erenim mortuo Guillelmo Epifcopo A k i -
fíodorenli anno i z n . qui fuit Epifcopus Parifienfis 
num.73.eledus fuit quidam Bartholom^us, qui vive-
bac illo tempore 12217. Deinde ex ipíbmet Archivo 
Univerfitatis conftat quód hsee damnatio fuit fada ab 
Stephano Secundo, dido Aurelianenfi, qui cospit fe-
dere anno 1258. ufque ad annum 1285. Sicque illud 
de anno i z i j . fuic inadvertencia Compilatoris , vel 
typographiíe error jiiam loco 1222. debenc poneré 
1272. murando numerum ¿.in 7. quod fuit facile. Ñe-
que id miror, quia eciam in irnpreííionibus Magiftri 
Sencenciarura irrepfit hic annorum lapfus. Secundó, 
confundunc LitterasStephani ;nara pofitis erroribus, 
poñ tria folia proponunt Epiftolam leu Licteras Sce-
phani^  qu^debebant eííe ante prxdidos errores. Alis 
quam« 
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quamplurims funt incongruentií in p t x á i & o Opüí*-
culo,quasfigillatim annocavk D. Bubol, Bedellusho-
dié Univerfitatis Parifieníis , in quibufdam Obferva-
tionibus ad marginem Magiftn Semenciarura adr 
ditis. 
Hisigitur prxfuppoíitisdico ; quód in hac editio-
ne fecunda Bibliotheeaj VV. PP. (ídem reperitur 
in editione tertia faiSlá Colonia 1618. tom. 13. folio 
358. licét in ifta folummodo adducantur Scephaní 
Litcer23non autem errorcs;& in quarta imprefsá ite-
rüm Parillis 1534. tomo4.columná 9^7.) excat revo* 
catio Fratris Guillelmi M.ontíE,poñmod Lim Conftan-
tienfis Epilcopi, anno Domini 1240. qui in Sermone 
S. Joannís BaptiftíE habito in domo Fratrum Mino-
rum Parifius propofuerat ad populum duas propofi-
tionesfallas, & non bené fonantesi quas pofteá revo-
ca vi t in alia Concione Sandorum Pecri & Pauli. Ifta 
retraílatio, non extat (ut dixi) in Opufeulo impreflo 
cum Magiftro Semenciarum, nee in Archivo üniver-
íicatis Pariíienfisj nec de ifto Guillelmo confiar quód 
fuerit Frater Minor, folüm enim dicitur, quód voea-
bacur Guillelmus Morita: unde ille notitiofus Serip-
tor judieavit ídem effe cognomen Moritam , ac efíe 
Keligiofum Minoritam. Sed tranfeat hoe jifte pallino-
diam recantarit cum Joanne Guión & Dionyíio Sou-
íechat Minoritis. Quid mirum! erant homines | & 
hominum eft errare , íicuc & erraverunt alii quam-
plures ex diverfis Religionibus, quorum retraótatio* 
nes extant in Archivo ejufdem Univerfitatis Parifien-
íis. De Sacra veró atque doótiílima ReIig.Pra;dic. poft 
errores Maríiliide Padua,& Joan.de Janduno fol. 17. 
cxta: BeterminmofaBd per Facubatm theologia, dtque 
condmnatio Domini Jípifcopi Parifien. de fropofitionibíM <$* 
trroribus diFhs per íratrem loamem de Montejono lacobi-
iítm , &c. Folio 23. dicitur fie : Infirumentum Revoca-
tionisfaBx inprxjentU Regis ac ReBwis y & Deputatorum 
Vniverfitatii Parifienfis ^per Epifcopím Ehroicenfem Ordinis 
Vradicatorím, de quibufdamfdfis comhtfimibm peripfum di-
Bis. Folio 25. extat Revocado fafta in prafemia Re-
Bom^ & Vniyerfitatii Parijien. per Vmrem lomnem Thoma 
Ucobitam , de qu 'tbufdam ermibui per eum p M d m t ü , alias 
per Epifcopum Parifienfem & Facukatem Theologi* condem-
natü.¥o\.quoc£3oJnflrtímenttmReyocaiiomfacia in pr<t~ 
femia ReBons c r VniyerfttatisParifienfis^per T.Aáam de 
Succione lacobitam , de ejuibufdam erroribus per ipfumpra-
dicatüy alias per Epifcopum Panfien. & Facultatcm Theolo-
gia condemnatis.Folio veró 33. Scquitur condemnatio quo-
rnmdam errorum Fratris Richardt M a ñ a Ordinit Fratrtm 
Pradicatorum, comernentitm Conceptionem gloriofa Virginis 
MARIDE.Folio 37. dieitur: Incipit ReyocatiofaBainprx-
fentia ReBom & fniverjitatti Pariften. per Fratrem Gaufri-
dim deSanBo Martina lacobitamjle quibufdám errotibm per 
je publkam¡altas perEpifcopum & Facultatem Theologia con-
demnatis. Iterúm fol. 43. Incipit Revocatio in prxfentia Re-
Bom &DeputatorimVni-ver¡itatiiPari¡fen.perFratrem loan-
nemAdtjde quibujdum ermibui per ipfum prtedicatis, alias 
per Epifcopum Cr Facultatem Theologix condemnatü ; arque 
hic fuit ex Ordine Prsdie. ut infrá dicemus. Folio 
autem 5 x.InjirumentumReyocatiom faBa in prafentia Re-
Bom & Deputatoyum Vniyerfnatií Pariften. per Fratrem 
Petrum de Cancheyo lacobitam , dequibujdam erroribuj per 
eum prádicatü, alias per Epifcopum Parifienfem & 7heoIo?U 
Facultatem condemmm.Kmíus foI.55.extat Inftrumentum 
Rcvocatioms faBa in prafentia ReBorü & Deputatorum 
Vniyerfttam Parifienfts, per Fratrem loannem Kicolai laco-
bitam , de quibujdatn erroribu* per eum dogmati^at^ alias 
per Epifcopum & Facultatem Theologi* condemnatis. Item 
folio 9 5 . In¡ lrmmímR(yoc(ftmis f 4 U de mandato o* 
dinatione Facultatis TheologU, & fine autioritate Cancellarij 
Pariften. per Fratrem loamtem Sarrafini, Ordinis Pradicato-
rum^de certiipropofttionibus per ipfum maleprádicatps contra 
facram doBrinam. Item fol. 100. Inftrumentum Reyocatio-
nis qitarumdam propofttionum^ faB¿e per Fratrem loannem 
M u ñ e r a n Theologia Profefjorem Ordinis Pntdicatorum^c, 
Ac folio 1 ^g. extat Reyocatio loannis Ver i , feu Gallieé, 
le Ver , Ordinis Prasdicatorum 5 & ba:e etiam eñ in 
libro parvo.ltem folio 154. á tergo extat Qualificatio 
propoíitionumFratris joannis MorcelleOrdinis Prsd. 
Faóla anno 1497. qu^ etiam extat in libro parvo.Rur-
fus folio 166. excant Qualifieationes propofitiónum 
F. Claudij Cauílin , Ordinis Prxdic. & funt undecim, 
Denique in libro parvo , ad annum 1 ^ 24. die 13. Ju-
nij, Frater Ludovicus Comboni Ordinis Pra:dicato-
rum revocavit propoíitionem,quam dixerat in Thefi-
bus Sorbonicis. Ex his quindecira major pars érravit 
propter Joannemde Montefono,cujus veftigia feque-
bantur contra Immaculatam Virginis Conceptionem: 
quare vocati fueruntcommuniter Montefonifta;. jSéd 
tranfeat etiam totum hoe, quia orones nos quaü oves 
erravimus;& meliüs efí cum B. Petro xApoftolo ad gal-
licantum flere,feu revocare errorem,quám cum altero 
fugere ad laqueum. Accedamus ad illa qux formali-
ter & diredé ad noñrum pertinent infíitutum. 
Joannis de de Montelbno propofitiones, 8c illa-
rum condemnatio,extant originaliter in Univerfitate 
Parifienfi 5 in libris Magiftri Sententiarum }Ü quibus 
Compilator fecunda editionis Bibliotheca: VV. PP. 
tranfcripfit jUt eollocarer errores in fuo quarto romo. 
Qui pofuit pertinentes ad Ordinem Ciftercienfem, 
Auguftinianum & Francilcanum , & Saculares i can-
tummodóomittens illos Joannis de Montefono, per-
tinentes ad Religiortern Dominicanam.Quis ergo eos 
abftulit > Non impreflores ; quia ifti non relinque-
rent fex integra folia. Igirúr alius curavit de ablationc 
iftorum. Sit hic, vel ille, de eo non curo 5 fed de fía-
bilienda hac conclufione pro certa atque indubirara, 
feilicér quód libri imprefli cirea materiam Coneeptio-
nis fuerint alteran, eorrupti, atque vitiati. Hoe patee 
nunc de propofitionibus Joannis de Monteíbno, de 
aliis fuo loco pateíiet. 
k A D I U S D U C E N T E S I M U S 
( iUINQUAGESIMUS NONUS. 
Pe I 0 < A C M C M E T H O M M , 
^Dominicano fraapuo Jtáontefomftd. 
F U I S S E ínter Montefoniftas quemdam acer-rimum Defenforem adverfe opinionis, voca-tum Joannem Thom^, non eft dubirandum; 
tüm propter infrá dicenda ,tüm quiain Catalogo L i -
eentiarum Univerfitatis, Licentia Joannis Thom.a;, 
Ordinis Prsedicatorum, reperitur anno 1374. SoICim 
cftdubium, aniftejoannes Thom^ fuerit urerinus 
Frater Joannis de Montefono, quia fie infinuatur in 
libris á nobis vifís. At hoc parüm refert pro noflra 
principali materia. 
De iftoMontefonifía, Se aliis fíatim referendis ,1o-
quitur Ríí. P. Robertus Gaguinus Generalis Ordinis 
SanftijflimíETrinitatis, Doflor Pariíieníis, in i l b íup 
celebri Traílatu métrico edito anno 1497. Kalendis 
Odobris, contra Vincentium Bandellum de Cafíro-
Novo , i n Prólogo ad üniveríitatem Parifienfem, 
cuiilluni dicavit,ficmquiens;ívkwi Theologic* fapitnti** 
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c^* ^Í''* eft, milóruni teflmüm gr4vls quonddm in 
loanmm de Hontefom defimtio, cujas Defenfvrem Ebroicd» 
fum?wtificem GmMmum poerm ¡ímilis complex* eH. QUÚ$ 
ddpd/em errorem feemus loanncs Thomx ¡yeflro exdmine 
dámndtionm dccepit. Eodem exemplo ad hdnc Snefiion¿t¿i 
flexm ejl r nec yeftirdm GdüfrídtiS de SdnUo Mdrtino cenfa-
ydmevdjjt.lodnmi Ad* temeritds crroris fui perfididm, •vobi* 
infequentibiís, dbnegdyit. Sednumqtúd loámes Kicolai^e-
trus de Cdncbeyo, Petrus de Chiridco, vefins dijputdtionibui 
fuperdfipublica retrdíldtionh difamdtione fe injlgnes yeddi~ 
derunt & fdmofos, &c. Et h^e de exiftentia Joannié 
ThómsE. 
De Scriptis etiarrt Jóannis Thorils conflat; narri 
Joannes Vicalis 8c Joannes Alanus Ancillá 4.ÍÍC üna-
nimiter fcribunt: Coniva huec funt tamen plures miones^  
Yirgoclirifiimd. Cndebdmus pluresJ f. lodnmm Thomx 0r~ 
dlnlfPfadíCdtoyim p^riufíjuam rdtionetui inl3<irifíorum Vni-
yeríftdte fuitpd(ji0) quod tibí ifidm Uudem tribuereyelleti 
fed prius tdmen fecit inquiptoridtn contyd te, ubi oppofttuni 
ájjeverdt in TrdBdtu, ejmincipit: Expónendo diBum Hiere-
mu^kentii^ M.iledtcid dies, 0rv. Acq-, etiání paílim cicanC 
eündera Tractacunviam Aneilláprima ó.\cuni:Ád hoc 
dicit lodnnesThomt. Ancillá 2». Adhoc tiihil ¿icit lodnnes 
Thom<t; 8c ibidem; Stc enim propofuit iftdtri confequeti' 
tidm lodnnesThomít corm Vdcultdte in Sanólo Hdtmino \ Bé 
Virgo non hdbmt ortgindle, ergo Chriftus mnfuit y (rus Chri' 
jius promijjusin Legei & tu lodnnes rejpondifti dubitando 
tonfequenttdM, quid mn eH fmpliciter evidens confequens 
fequi ex ántecedmti, qmd Fdcultds Migifiróruni dpprobdnsi 
pduperhomo in%.,. pofitia remdnfn confufus,&c. Cürn er-
go fcripíeric Traíiacurn integrurn & magnutr. contra 
Immaculatana Coneeptiortem , irtcipiencem,MáW/ci^ 
dies, ideo íingulanter de illo agimus in hoc Radio. 
Principale argumentum Joannis de Montefonó ' 
atque omnium ejusdifcipalorurtí, praEcipué ilHus Joan-
nis Thom^, fuit hoc : Si Beatd Virga mn hdbmt origind-
le: ergo Chrijíiu mn fuit yerus Chn[lus pyomifim in legc 5 
fupppnences maculam originalem Macris ^ ut nafce-
retiir veras Chriftus promiíTuiinlege. De hoc difcur-
fb Monceroniftarum loq'iuatur^ Mayerus l ib i 14. ad 
annum 1383. & Spondanus ad annutn isSy- num. 7* 
fijlio 535. íic diceutés: Quibm confldt non tdntum de Con-
ceptione Vwginis praditium loannem egi¡fey yerkm etidm di 
Incarndtione Verbiiqudm non djebdt potuiftefteriji Virgo md' 
culdm origindlem noncontrdxiffet. Ex eddem quafiione acaf' 
fatum & ddmndtum, &c Argamentum hoc ad longurn 
adducituráMagiftris Alano &Vitale,1.4.AnciIlá i.íie? 
Quinto drguntmtdtur : quidd Sdcrd Vivgo fuit peccdtoori' 
•ndli obnoxidfilius cjus mnfuk ytrusChrifiM promifjus in le-
ge.Confequem ejl hxreticum^&fmt comlufioAlbigenftum-.erga 
& antecedens. Onfequentid . drguitur ; quid ¡i fdcrd Virgo 
fuit mginali obmxid: ergo fuit terrd mdculdtd, & mdledi-
BionifubjeBd, & fdid ird, &c. (¡ud pdtet fectíadum Advera 
fdrium; fed de nalld tdli terrd Chnjlus rfui ed V'eritM , or-
im eft: ergo, &c. Minoy drguitur ex drgumento Albigenfium: 
qiiidlicutprimus Addní de immdeuldtd térra forntdtus eftjta 
fecundas Addm promijfusin lege^ de Immdeuldtd Piyginendf-
churus eft, tejle B. Andrea ex geftis ejus; fed primiu Adim 
fuit formatus de térra nimqudny milediHd i nec mdledi-
¿tioni fubjecti Jecmdus yeyo de Virgine mdlediB 'mi fubje • 
cia ,fecundhn ipfos: ergo tfie non eji yerus Chriftus, & C é 
Adhocdkit lodnnes Thin* in fchedulvs Facultati* M tgi-
flrorimi feorfint diretiu, chn effetVkdrius Inquifitoyis, quod 
fie arderé y non bené¡dpit in Fide, quid ex hoc fequeretur 
quodtfta conjequentia eft bona: Si M AR.IA futí in peccdto 
ginali, eygo Chriftus non fuit yeriu Chrt¡lus in lege promiffmi 
fed diceyetdlem confequenúam effe bondm, non ftdt cum Fide9 
quid ft confequentia eft bona^ confequens kxnticmjrgo & 
antecedens i crgó ex hoc argumentó hdbetur, qitodhkreticuri% 
eft dicere, B. Virginem non fuifj'e in originali , quod eft fal* 
fum. Alia quamplura extanc in relatis Audloribus dé 
iftojoanneThom^. Omni a tamen pofteá rerradlavitj 
Ut bté eoíitineiür in inftrtimento exiftentein Archi-
vo Facukatis Pariíienfis á folio síí. Rerraftatio au-
tem faciafuit ánno 1388. d iéa i i menfis Martii $ 8c 
feréoniniaqns in i l la eonrinencur^ funt linguá Gal-
Hcá feripta.Sed c u m propofitiones íint nimisíeandaló-
, & p i a r u m atiriuiti ofFeníivs , noluimiis Me illas 
traníeribere.Refert e n i m in fuá Revocatione P.joan-
nes Thoms.quid püblicé prídieaverit apud S.Swe-
Hnum de Sanílis Martyribus ^ pluribüfque aliis Ec-
cleíiis civitatis Pariíienfis 5 e6 tamen omniá tende-
bant, ut probarec Virginem eíTe conceptám in pec-
cato originali, eontrariumque dicere forec H^rcíis 
8c e r r o n e u m , á ¿ e . q u ó d 8c Feftivitas Conceprionis nul-
lo modo debebat celebráris Et a l i a e juidem ton i . 
In Revocatione aUtem F. Joañnis Adié •> de q u o írt-
frá , extat qusedam claufula qu¿ fie fe habet; Itetti 
teneo & credo , quod diHns de Montefonó fdtue & mde lo-
tutus(it in ómnibus propofitionibuspey eum afferm f^iyeduitr, 
& f i aliquidfalfum autfufpeclum reperiatur in libro tranfld-
to per Magtftrum loameni Thotna $ nóndum txaminato ad 
plenam^ quoda me proceffertt^ ad idreyocandum, ex nutic & 
ex ttiric me fubmitto tdmquam illius pmiceps aut confeius, 
&c. Exqua elaufula coníht Joannem Thoms; edi-
diíTe ve l tranfcripfiíTe librum pro joanne de Monte-
fono c o n t r i Intm .Kulatam Virginis Conceptionem^ 
adjuvanteP. Joanne Ada^in quoaliqua reperieban-
tür faifa & fafpeéh de v e r i t a t e . Forte líber ifte erac 
elaboratus ad annuar 1 574. transferendd textum Hie^ 
remÍE l i n g u á Gallica á cap. 27. ufque jó . in q u a 
tranflitione inferuit & traólavitQuaíftionem de Con-
ceptione B, Virginis 5 & forte etiam i l l a qiiaj refe-
r ü n t Joannes Alanus, & joannes Vitalis^ circa ap-5-
probationem dodr insE Si Thom2J} fadam ab Urbano 
V . l i b . ^.qu^ft. j . per totam ad finerm 
Sed quia ingredimur c u m ifto Moñtefonifiá ad 
álios, operé-pretium efithíd tfañfcriBefe allqua ex 
prxallegatis teftibus oculatis j Alano de Vítale. Lo-
q u e n d o ergo de Joanne Thomx ae PetrÓ de Paíüde? 
Ancil. 1. í i c profequuncur; (¿WÁnto ár'guittír yiü tempo-
ris y quid quicumque fftfpecli ^ notdfi in Fide, giidto an^ the-
mdtu feyiuntur ¿ fiper annum in Excommttnicationeperfeye~ 
rdverint y ipfo faUo tdmqum hdretici condemnantur j in 
cdp. Excommunicdmus i extra de Hareticis; fed ijle cürn fui 
complicibus propter áíjertiones fuas pe/simas, fuit primo Va-
rifits excommunicdtM, fecundo per Sedem Apo¡lolicam,de qufi 
Paripenfis VmyerfttJí eft munita ¡ & plujquam per annum 
in Excomniunicationé extitit,ergo,&c. Contra h¿ec diBa poft 
fugam iüius peftis Fratrifque peñiferi Uannis de Montefono> 
fuerunt Pariftis tres opiniones. Prima fuit per Montcfoniftas 
aliejualiter defen[dtd & pradicatÁ. Diccbdnt, quod fie dicere, 
ficut dicit diBus lodnnes, erat Cdtholicum, & non fm-etictm: 
probant ^  quid per facram Saiptwam & per diBa SanBn~ 
rumfulcitum & dílegatum eft Coliatione pracedenti. Sed i¡l<t 
t>U ceffayit, tum propter condemnationem Vniyerfitam i 
tum quid fAutores pro mdjori. pdrte capti fuenint inedree-
yibus EpifcopiParipen. recluft, quorum Miqni ajjertiones fuas 
fokmniier revocdntesi ednEUfunt^ liqui adhuc manentj&íi 
Infraquoq;Gollat. (j. qu^rentes,Ucrüm puritasVirginis 
fuerit ápeccato venial i prasfervataípofitis argumentis 
pro parte, affirmativa vera, fie profequuntur s Contra 
hfc ídmen quidam MontefoniB* in duld Epifcopi Pariftem 
die quá lodnnes de Montefonó dd reque^ am Vniyerfitatis ex* 
communicatítífuit, locutifunt inaula, multis Mdgiftmafa 
úmíbus, quod fi multtm faceretVmyerfuasfdcrdmScrip' 
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kurm ( allud origínale habet S/tcrdm Virginem) Ordo Apoñolico inhac parte deputato,innoftrorum Nota-
PradHaíorímíurpi/sime denudayet, yerbaproferetido[ceda y riorum publicorum, 3c teftium infrafcriptorum ad 
fcilicet mam ufane ad nates, e¡ui cum ibi bene egiffent hoc voeatorum & rogatorum, períbnalicér conftitutus 
C?* contraipfos locjuerer inCollatione Conceptionis^um inci- FraterRichardus Mari^ Ordinis Fratrum Praráica-
pit, Liber generationis, in hac yerba: O ftulte¿ ubt qu<tm torum ConventüsRothomagen. fuá fponte , non eo-
Utrptudimm in tota pulchra^ ubi mmunditiaminSancia a¿tus,recognovit& confeíl'us fuit quód in Capitulo 
€ ^ mmacdatAt Dijcooperias margaritamjantlpulchior ap- de Lugduno fuit ordinatum quód quilibet Magifter 
parebit. Denuda pyropum lapidem , tanto amplms lucebit, inTheologiafolveret viginti folidosTuronen.&qui-
Rm/TfQiwwáwjowJW», fáwío plus odoribus domum replebit. libet Conventualis Ordinis deeem folidos , & quód 
ObieBum fuit per ejuemdamemm contra me: quoddenuda* in fumma Conventüs Rothomagen. eontribuit de 
rent eam inVidci defeÜUjUttenet Augujlinusjuperíllud Luc* viginti quinqué Francis , per capita íingulorum Fra-
2.Et tuam ipftus animam pertranfibitgladius^dtcens in Qu¿efi. trum di¿U Conventüs levatis^ regulariter annoquo-
Koyi(jrVeter.TeBam.qHodidfigmficayityej íMM.bKiA libet Conventüs Rothomagen, non íblvebat niíl 
i n morteDomini dubitayitjion tamen in dubitationeperman- unum Franeum; & ita reiulit Conventui Rothoma-
ftt: ergo dubitayit.Item denudarent eam de reprehenftonis effe- gen. Frater Nicolaus Guallen, quód in Capitulo Ge* 
B u , fecundum intentionem Hieronynu fuperMmh.cap. i.di~ nerali in Provincia Tholofana, in quodam Conventu, 
cens : Kotandum, inzenealogia Sahatom nullam SanUarum cujus nomen ignorar, fuerunt ele¿ti decem Magifíri 
ajj'mm mulierumjedeas^uas Scripturareprehendity ut (¡ui in Theologia de diíto Ordine Fratrum Prsdicaro-
propter peccatom yenerat > de peccatoribus nafcens ^ om- rum, quorum unus vocabatur Magifter Xantius, & 
nium peccata deleret. Cum igitur de Virgine MARÍA Chri- erat Tholofanus, Magifter Joannes Grandvet de Po-
¡Im mtusfuerit^¡equitur quid ahquandofuitpeccatrix. E t dio, Magifter Petrus Butrón, unus Anglicus Poeni-
hanc rationem tangh lomnes Thoma in TraBatu, qm[uprá, tentiarius Domini Pap^, & fuit ille qui dixit quód ali-
(x parte quorundam de opinionefua. Item áenudarent eam quas proppiitiones Fracris Joannis de Montefono 
ajque adeulparum afpeBum, ¡icut docet Auguíí. lib. y contra erant fubtilesi Magifter Joannes Thomas (de aliis non 
lulian. cap. 3. ubi loqu'mr fu de Chriflo: Profeso peccatum recolit) qui debebant accederé ad Curiam Romanam 
piajorfeciJJ'et, ( iprm babuijjet, nampropterea nullui e[l ho- pro fuftinendo dodrinam S.ThomiE contra üniverfi-
winum , prxter illum, qui peccatum non fecerit grandiorii tatem Parifienfem, & dicebatur quód de propoíitio-
¿etatii accej]u,qma nulliu efi hominum} pmter Olum, qui pee-* nibus illius de Montefono erant aliquas, qua: erant de 
catum non habuit infantilis atatis exortu : ergo ipfa nedum dodrina S.Thomas; & fuerunt miflidiáii decem Ma-
habuit origínale¡fed etiam aBuak. Quodpropter ifamau- gifíri ex parte totius Ordinisj &quód ibi fuit poíituni 
Uoriutem tenet Gregor. de Arimino, 30. df(iinci. 2. Adifya in deliberatione,quód íieret Conftitutio per modum 
refpondi fupplicans, qmd fiVtrgo Sacra fuit aüophjlafuut lubferiptum. Et poftmodnm irt Capitulo Provinciali 
Ruth, yel meretrixjícut Raab, y el herética, quia dabitayit celebrato apudFontenay in Pidlavia in Dioecefi Ma-
inFide^uodfcriberetmihi cupientifeirefub nominepropriof liacen. di<Sus Frater Nicolaus Valet acceííít cum 
quia aliasifta perantiquos Dociores foluta¡unt. Ex hac ac Grenovile, tune Priore Conventüs Rothomagen. Se 
fimilibuspropofitionibus cognofeitur qualiter Mon- ibi poíitum fuit ad executionem, quód íieret diña 
tefoniíte laborabant fpiritu audacis. Sed jam deve- contributioper modum fuperiüs defignatum. Ethoc 
niamus ad alios. retulerunt didi Valet & Grenovile, & Ledlor, quód 
folverent contributionem , 8c expreíUt eis qusdam 
De R I C H A R D O María, Ordinis gefta per modum fnprafcriprum. Item dixitjquód fuic 
Pr^dicatorura, ordinatum in Capitulo Generali praídi¿k> apud Tho-
lofam, quód in magna Mifla in Choro poft Pater no-
Riehardus María Presbyter Ordinis FF. Prxdic. fter, diceretur Pfalmus , Deus in adjutorinm, totus 
fcmiliter condemmnatus fuit, ae revocavit decem Se completus,& Oratio , Pretende ; & finita Mifsádice-
odo propofitiones feu errores, ut videre eft jn libro retur Antiphona ,Sub tuum praííidium, alta voce; 8c 
Regefti Univerfitatis Se Facultatis Theologiae Pari- Oratio, Protege nos, quarodicebatSacerdosadhuc 
fíenfis á folio 33. ufque 38. fub hoc titulo: Sequituy reveftitus coram Altari; & poft Completorium foliti 
íondemnatio quorumdam errortm fratris Richardi Marios funt dicere , Salve Regina Mater; Concede nos. Et 
Presbyteri Ordinis Fratrum Prádicatorum, concernentium fuit additum, quód de carero diceretur Oratio, Pr^-
Onceptionemglorióte Virginü MARIS. Et hac inquifitio tendejcum diá:a Colleda, Concede nos. Et in diílo 
facia fuit ex commifíione D. D. Petri Cardinalis SanB* Su~ Capitulo apud Tholofam fuerunt inchoat^ 8c raan-
fann*, & c . Hie in perfecutione feu profeeutione Uni- data; obfervari medio tempore Oélava: omnium San-
verfitatis contra Montefoniftas, aufugit á Curia Pa- <5lorum,<& Odava: Angelorum , 8c feftum Sanílífica-
rifienfi in habitu í^culari: fuit tamen deprehenfus tionis B. MARIS Virginis in craftino S. Matthia:, 8c 
in Caftro Antifiodorenfi, & juridicé inquifitus, fecit Tranílationis S.Petri.Defuper quibus pr^miflisVene-
declarationera fequentem. rabilis vir Magifter Robertus de Liveto Promotor in 
hac materia, petiit a nobis Notariis publieis fubferip-
Extriplicato indumento authentico exiilentein tisfibifieri publicum inftrumentum, feu publica in-
Vniyerptate Parifienfi. ftrumenta. Fadlaque fuerunt h^c Rothomagi in ca-
mera Magiftri operis fabrica Ecclefia; Rothomagen. 
In nomine Dei. Amen. Per hoc praifens publicum fub anno, Indiftione, menfe, die, & Pontificatu pr£* 
inftrumentum cunftis pateat evidentér , quód anno á diélis: prafentibus ad hoc venerabilibus Viris Magj-
Kativitate ejufdem Domini 1389. Indiólione dúo- ftrisjoanne de Parva-puntifera, Thoma de Wifíuti, 
décima, menfis Apriüs die vigeíimo oftavo, Pontifi- Ediíembardo le Macherier, Advocatis Curte Roiho-í 
catüsSandiftimi in Chrifto Patrisae D. noftri D . Cíe- magen. & D.Joanne de Valle Prcsbytero, cum pluri-
mentis divina providentia PapaíSeptimi anno unde- bus aliis teftibus ad pr^miffa vocatis fpecialiter, & ro-
cimojeoram Venerabili 8c cireumfpeño viroMagiftro gatis. ¿j¡< G. Gualteri. 
Matthxo Aucquetil Decretorum Dodore , Judicc Quid contineatur in hac declaratione, de fe patet. 
De 
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De G I J I L L I E L M O EbroiceníiEpifcopo, vocare promiferac. Qni quidem EpifeopusEbroieen." 
Ordinis Prsdicacorum. non coactus, non fedudus, íed propriá fuá volunta-
ce rtiocus , prasdiclas eoncluíiones per ipfum fie 3 u% 
GulllielniusEbroieenris Epífcopus, Ordinis Pra> prxmittiturjprolatas & di¿tas revocavir, modo & íbi-
di¿atorum, 8c ConfeíTarius Caroli Sexti Regis Franco- má contencis in quadam papírea ícedula, quam ibi-
xurn, priós fuftinuicopinionem de maculata Virginis demaleá Se intelligibili voce de verboad Verbumle-
Conceptíone; fed pofteá ipfam retradavit, ut videre gíc, eujus etiaró tenor taliseft. ' 
eft in libro exiftente in ArehivoFacukatís Parifienfis, 
folio 2.3. Tub hoc titulo ; Inflrumentum Rcyocatiom fdi<e Reyocmo ejnfdem Gmíliámi l&oictn(t$, 
inprrffentiíi Regís & Rccioñs, & deputatorum VniyerfitA-
tii Parifienfisyjm>Epífcopmn Ebmcenfem,de quibufdm falps Egó Guillermus Ebroitenfis Epífcopus, malé mo-
(ondufiombm per ipfum diclü fine anBeritáte mt prafemia tus;inconfuIté & malé informams, dixi aliquas propo-
CamellmiBcclefiaPítrifienfis. ííciónes3 quas fequüntur. Etprimó, quód üniverfitas 
Parifieníis condemnavitiftam propoíicionem. Anima 
Injlrumcntum authentiaim tirca Gmílielmtm incelleítiva eft immonalis. Item dixi jquód propoíi^ 
JíhoiccnfemJLpifcopím. tiones aliquaí eondemrtat^ fuerunt per Univerlíca-
tem^u^ funt ver^ e & Catholic£e)& quód auderem ea$ 
In nomine Domini. Amen. Noverint univeríi pr¿- predicare & dogmatizare eoramRege é^Papajaut alias 
fens inftrumentum publicum infpeduri, quód anno ubicumque. Item dum Epífcopus Antifíodorenfis uU 
ejufdem Domini 1388. more Gallicaho indiólione timare propoluic coram Rege ^  eadem repetí), dicen-
duodeeima, menfis Februari) die 17. Pontifieatüs 
SS.in Chriílo Pacris & D.D.noftri Domini Clemen-
tis divina providentia Pap^ Vll.anno undécimo co-
rámliluftníTiLno 5: ExCellentiíIiiilo Principe ac Do-
mino noftro Domino Carolo Dei grada Franeorurrt 
Rege , in nobilium ae potentum Dominorum Ludo-
víciDueis Sorbonia:, Petri de Navarre , Hiquerani 
de Canciaco, Henrici de Barro j OI i veri de Glifon 
doíHoc dixi,<S: adhuc dico^&pradicairemcoram Pa-
p á ^ faciatis me eOnvenire quando vdlueritis, Se he* 
né me defendam. Item dixi , quód íícut vigintiodo 
Magiftri in Theologia Univeríitatis Pariíien. con-
demnaverunt propotitiones de Montefono , ita eranÉ 
vigincioóto de Ordine noftro , videJieet de majoribus 
Se fclemnioribusCIerieis tótius ttiuridijqui easappro-
baverant, & {ic poterameas approbare 3c praxiicare¿ 
Coneftabularii Franei^jHugonis de Saluthi)s,ac KK. Item addidi & dixi, quód Magiftri ITniverfitacis Pari^ 
in Chriílo Patrum acDominorum noftrorumBernar- fien, non intelligebant doólrínam S.Thoma?. J'ay veu 
di Lingonen. & Philippi Nomonen. Domini noüri Jafentenee de la FacukédeTheologieapprouvée Se 
Francorum Regis pr^fari Confiüariorum, nec non foútenue par TUniverfité de París. Et auííí dé Monfi 
plurium aliorum Dominorum noftroruolque Nota- rEvefque de Paris,donnée contre quatorze conclu-
riorum, & publicorum fubferiptorum, Se teftium infrá fions dittes 8c affirmées par Frere Jehan de Montefon 
nomínandoruiTijad h^c vocatorum fpecialiter 8c ro- de i'Ordre des Freres PrefeheULs. Icelle veué Se con-
gatorum,pra:íentiáperronaiíter eonfticuci, Venerabilis fiderée, je croy que ladke fentence eft bonne 8c juñe¿ 
Se eircumlpedus vír Magifter Joannes Mamón Re^ - Et promec par mon ferment non prefeher ne dogmas 
élor Uíiiveríicatís Parifienfis, & Reverendus in Chri-
fto Paterac Dominus Ferrieus Dei gratiá Akifiodo-
renfis Epífcopus , nec non Venerabiles Se Difcrecí 
ProfeíTores Gaakerus Graííi Decretorum Dodlor , 
Joannes Vorgnon Magifter in Medicina, Michaél 
tizer le contraire, publiquemenCjiie en oeculte , par 
moy ne par autre, Se ne dortneray aucune faveur au-
dítde Montelon, ne áfes fauteurs ou adherens , en 
céce caufe ^refervée lauthoritéde nótre SaintPere le 
Pape, fi comme elle eft refervée en laditte fentence. 
Prajpoíiti Francia , Radulphus de Tilia , Richardus Quasquidem feedulaper eundem Epífcópum Ebroí-
Nicolaus"Pitemen,Normannus, ALgidius de Infaees 
AngUean^nationísProcuratoresj ab eadem Univer* 
íítace in hac parce deputati & commifti: eidem Do-
mino noftro Regí, per organum príefati Magiftri Pe-
tri de Alliaco, dixerunc & expofuerunt, quód ipfi ad 
eundem Dominum noftrum Regem ex parte didse 
cenf. de verbo ad verbum le&a. Item Epífcopus 
Ebroieenf. flexís genibus pr^fatüm Dotpinum nof-
trum Francorum Regeminftantér requífivit, eiderft 
humiliter fupplieando, quatenus Regí Aragonum 8c 
Domino noftro Papaereríberedignaretur & velletjeof-
dem requireñdo quatenus Fratrem Joannem de 
ITniverfitatis pro certis negocíjs iplam tangentibus, & Montefono, de qüo in fcedula pr^inferta fit mentio, 
pro refponíione habenda a Reverendo Patre Domi- faceret capí, 8e Paritios adduei puniendum fecundum 
no Gullielnno de Ordine Fracrum Praídicatorum, feu ejus demerita , prout juris erac, 8c etiam raciones va-
Jacobitarum , nec non pr^fati Domini noftri Regis lene. De & fuper quibus prafati deputati nomine Uni-
ConfeíTore Epífeopo Ebroicen. de 8c fuper quibuf- verfitatis Pariíien. prasdidaE/ibi fieri pecierunt acque 
á\m falfis conclufionibus cangencibus Fidem, &e. ip- tradí publica ínftrumentaj toe quoc fuerint neceílaria, 
fum Epífcópum Ebroicenfem Prdacis & diaií defti- pernos Notarios públicos ínfraferipros. Afta fue-
nati fueranc. Idcireo antequam ad alia negocia Se fa- runc haec in domo Regali de Lupera Pariííen.vídelicéc 
¿la pr^di¿l^Univerfitatis,qus eidem Domino noftro in Camera di¿H Domini noftri Regís, fub anno, Scc* 
Regí, & in ejus ac Confilij íui pr^fencia exponere É . De ifta Revocacione agic Spondanus in Annalibus, 
habcbanc,procederent nomine di¿teUmverficat¡s,dt-
¿lum Epífcópum Ebroicenfem inftancer requifive-
runt prsfaci depucati per organum faípédifti Magi-
ftri noftri de Alliaco , quatenus in prasfentia Domini 
noftri Regis, &pr^fatorum Dominorum j5: omnium 
aliorum ibidem exiftentium <5:spra;fentium, pr^diólas 
eoncluíiones per ipfura prolatas Se diílas ,tanquam 
malé & contra Fidem &vericacem didas & fonantes, 
revocare vellet, prout faceré tenebacur,& alias eas re» 
íüb Carolo VI . ad annum 1397. num. 7. dicens: ínter 
4ios ejui palimdiam canere comptdfifmt Juit Gmlltelmus 
deVVdone y Ordinis ?t <zdicátoruin ^  Epifcopus Ehmcenjky 
Regís Confejjmus y(jHÍ fropterea tanquam infimt* puljus 
eft; ¡latuit¿jue Rex ( Stirolvs Scxtuí) mmquítm deinceps ex eo 
Ordine ConfeJJmum eligere^c. Item Anonymus Galluá 
in Aclis Caroli Sexti ficait: Re^ mipfumfiuilliclmum de 
VVdlone, EpiJcopumEbroicenfem^ cx eodemOrdine afifumptuiríy 
munm Regii Confejjarii abdiaffe 7pepidiJ]e^ He t(tnqnnm in-
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famem, eb quod loannes de Montefono ¿lefcnfionm ágmt Ad-
yersus Conceptionem Immdculatami & mmqudm fe deinceps 
a tali Ordine eleSiurum aUcjuem, qtti ipfi ejj'et a Confcjsmi-
b m , confimajj'e. Hxc eadem habentur in quampluri-
mis Chronicis & libris Gallicis. 
De J O A N N E N I C O L A I , Ordinis 
Piasdicatorum. 
Joannes Nicolai Ordinis Praedicatorum revoca-
vit quofdam errores anno 1390. deeimaceriiá mcnfis 
Sepcembris, ut habetur in libro (Jniveríicaiis Parifien-
íis áfol.5<>.ulc[ue 53. & in quadamelaufuladicitur: 
Sua propriájpontaneá, & libera nolmtate, corde contrito 
dolens de ermibus temporibus prateritis per ipfum contra 
Omnipotentem Deum, & Filium ejm umcum Dominurn no-
flram ¡ESUU Chrijium, & Cenitricem ejujáem Beatifsimam 
& gloriafifimm yfemperque Virgimm MARIAM , ejujdem 
Conceptionem concernentibus^uonts modo commtfsiSy tirc.Po-
fíeá í'peeifieavit íigillatirn errores,dicens; Lgum adRe-
yocátionem.flttam fablurus¡um3afferoprimu:quod 14. conclu-
fiones pofuet per eundem Magislrum loannem de MontejonO) 
per Vacultatem Theologia condemndtae, & confequenter per 
Vniyerfitatem Paripenfem, ejuarum etiam doomati^ fitto fuit 
per R. m Chrifio Patrem Dominurn Epijcopum ?mfien[em 
prohtbita, fuermt jmidkt & ratiombtltter condemnata 
C¿rprohibttíe: qmrum tamen Conclujiomm indehte & i r r a -
tiondbiliter fui fautor drdefenfor t dtcias condemnationes & 
prohibitiones contemnendo. fade mihi difpltcet, & posmtet 3 
&c.Itemfoteor,quod pro fuafufientatione caujx diUtMagtflri 
loannisjivefuarum Conclufionumjohi otiofolídosPdrifenfes, 
&c.ltemf(tíeoryquodeoo prxdtlextfjem quod Magijier loannts 
de Montcfom in caufafuA obtinui^etyquam Vnherfitai ?ar i -
fmffSy&c.ltemfateorymecommmicafjepluries, &• cumplu-
rtbus Fratribus de Ordme meo habítumpecularem defereit' 
tibusjnfayorem & fujientationem diBi Aiagifiri lomni*, & 
fuorum errorum &fentet)tiammj &c. Item foteor, medtxijfe 
quod iüi Fratres de Ordine nojiro, qui reyocaverant} yerita-
tem reyocayermt; & ob hoc d ix i eos ejje heréticos & excom-
muniedtos propter reyocátiones, tyc Item fateor me prohi-
huifje Fratribm de Ordine nojiro, ne commúmcarent cumiüis 
qm reyocayermt y bibendo y comedendo, ítem offícidndo in 
EcdeJíJ, &c. Itemfoteoy,me dixifje quod ego yellem quid i l l i , 
qu i reyocarant^ffent fufpenli1& quod Ordo confufus eratper 
eorum reyocationes. H x c funt praccipua , qus revoeavit 
prí^di(5lu§ Joannes Nicolaiiundévidetur,ipfum fuifle 
Prelatura in magno Conventu Parifieníijnam alias 
non poíTet relaca pr^cipere. 
De J O A N N E A D i E , Ordinis 
Príedieatorum. 
Joannes Ad^ Ordinis Prasdicatorum & Dodior Pa-
rlfieníiSjanno ab Incarnaúone Domini igS^Indiílio-
ne duodécima, menfis Augufti die vigefíma, qux erat 
dies Sanfti Bernardi, fecic Revocationem quas excat 
jn libro Univeríiftacis Pariíieníis folio 44.&ÍÍC habet : 
"DominiReyerendi metjego FrMcr loan. Ada de Ordine F F . P w -
dicíitornm Magiflerin JheologU^enio huproprü yoluntate, 
ad reyocandum certas propofttioms alias per me indebite plu-
yibm in locis aJJ'ertas.Et primo alias áixi,affem, publice pra-
dicavi in Sermone, quod Fefitm Conceptionis Beata & glom* 
f a Virginis MARIDE non erat¡oiemni\andum , nec colendum, 
& qui coleret diHum Feftum 3 malefaceret, plufquam benc, 
lUudreyocotanquamfa¡fumjrxfumptuofum3fcandak¡um)& 
piarum aurium offenfyyum. Item dtxi , afferui, <& publice 
fradicayi in Sermone, qui non coleret nec folemni^aret di ' 
í imn Fejlumjionpeccaret^MWvi* egofciremEpifcopumpra-
cepijje contrarium : & quod gentes non deherent dimitiere 
Opera fuá propter diBumFeflumJüud reyocotanquamfalfum, 
pernittofum, prafumptuofim, fcdndalofum, & incontem-
ptum Epifcopty & aucioritatis Epifcopalis, &• piarum aurium 
ojfenfiyum. Item d ix i , ajjerui, publice pradicayi^quod te-
nere Beatam Virginem MARIAM nonfuijje conceptam inpec* 
cato originali j e ñ peccattm moríale, & harefis. lllud reyoco 
tanquam erroneumin Fide^ quoad illud quod dixifore pecca-
iummortakytenere Virginem non fuifje , &c. Quoad illud 
quoddixi, quodefi hxrefís, reyoco tanquam falfum, malumt 
pr^jumpiuofum , & ut prius^rroneum in Fide. Itemprxdi • 
cando ad populum increpayi illos, qui in laudem Virgints 
MARI^ tembant em mnfuifje in originali peccato comep" 
tamjmpropcrandoeis,& dicendo^c.Tacemus fequencia, 
ut dolori ex Adamo non addamus dolorem. Deindé 
abjurat omnes propoíiciones de Montefono in comnm-
ni: ubi pluracontinentur uiq; adfoiium 52.Hieeniin 
erat kopus principalis intentus ab Univerfitate,ut ibi 
videre eft. 
De G A U F R 1 D O á S. M A R T I N O , 
Ordinis Prasdieatorum. 
Gaufridus á Sando Martino Ordinis Príedieato-
rum , & Convenrüs Pariíieníis, defenfor Joannis de 
Montefono , cüm antea per longum tempus fuiíTec 
virtute cujufdarn Regi» eommillionis eaptus & de-
tentus in careeribus Domini Epifeopi Paníien. pofleá 
eoram Offieiali &Magifíro Roberto Cardón Redo-
re Univeríitatis anno 1 3 8 9 . die vigefimáquartá men-
íisJuniijindomOFratrumMinorum Conventüs Pa-
rifienfisjrevocavit propofitiones ab ipfoprxdicatas ibi 
in die S. Joannis Baptiüx in Sermone ad Clerum, ut 
videre eft in inftrumento exiftente in Archivo ejuf-
dem Univeríitatis a folio 3 8 . u í c p e ^ . cujus ticulus 
eft; Injirumentum Reyocationii faBx in prafentia ReBoris 
& Vniyerfitam Parifien. per Fratrem Gaufridum de SanBo 
Martino lacobitam, de quibufdam erroribm per ipfum publi-
catts, alias per Eptfcopum Parifien. & Faculiatem Theologi¿e 
condemnatis, fine aufforitate aut prafentia Canceüarii Eccle-
fixParifien. Errores autem iftius eoincidunt eumaliis; 
folüm enim agunl de Coneeptione, mutatis tantúm 
verbis, . 
De P E T R O de C A N C H E Y O , 
Ordinis Pr^dieatorum. 
Petrus de Caneheyo feu Chancero Ordinis Pra-
dicacorum, an. Domini 1 jSp.índiílione duodécima, 
menfis Odobris die décima, revoeavit quaídam pro-
pofitiones, ut continetur in libro exiftente inArchivo 
Facultatis Pariíieníis á folio 52. & tenor eius fie fe 
habet: Domini mei Reyerendi, ego Frater ?etrui de Can~ 
cheyo lacobíta yenio htc propria yoluntate adreyoedndas cer' 
us propofitiones alias per me indebiü ajfertas in pluribuj lo~ 
ciih & primo confíteor, & coram yohis aJ]cro) quod ex juña 
& rationabili caufafui captm j & Parifim adduBtM ad te-
nendum carceres, doñee recepijfem correBionem de pluribus 
falfitatibus, de quibm fui aecufam. Qua quidem falfitates 
tangunt yeritatem mHra Fidei , & honor em Beata Virsinis 
gloricpe, Et primo a quinqué amis y el fiex^aut ciña, predi-
cando in domo noftrainCathalano^de mdteriaConceptionisVir-
ginis gloriofa, duré reprehendi tenentes quod ipfa non fuit 
concepta in peccato oHginali^&c. Ubi fie adducit aliquas-
propofítiones, quas pudet hie tranferibere. Quas 
omnes & íingulas revocavit,fieut etiam illas de Mon-
tefono. Hic autem extenore Revocationis ejus,vide-
tqr fuifle Hifpanus atque natione Cathalanus. 
De 
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De A D A M de S ü E S S I O N E , Ordinis 
Praedieatorum. 
Adam de Sueffione anno a Nativitate Domini 
i^Sp.die 16. Maii revocavkquidquid dixerat contra 
Immaculatam Virginis Conceptionem , cujus Revo-
cacionis extac reícriptum in libro Facukatis Pa-
rifieníis folio 30. á cergo , íub hoe titulo : In(¡y»-
mentumReyocdtionis faBít in prrfentia ReBoris & Vniyer-
fit¿itis?(trifim.per'Pratrm Adm de Suefiom Ucobitam, de 
qíiibufddm ermibu* per i¡>jumpradicatis^ aliasperEpifcopum 
Pmfenfem & Vacultdtem Theulogta condemnatujím áucio-
ritMe dut prafentia Cdnceüdrii Ecclefx Pdrifícn. &c. Er-
rores iftius coincidunt cum luprá poíítis. 
De P E T R O de P A L U D E , Ordinis 
, Praedieatorum. 
De Petro de Palude altero Patriarchá Jerofolyrni-
taño, uedicunt Parres Domimeanijqui floruit ad an-
num 1512. & fcripfit fuper libros Sententiarum ac 
aliajlatéegimus fuprá. Nuneautem loquimur de alte-
ro Petro de Palude fnodernion,utpote vívente ad an-
num 1390. qui fuit diícipulus atque defeiiibr Monte-
foni jde quo Joannes Alanus Doótor Pariíieníis in fuo 
Defeníbno pro Immaculata Virginis Conceptione 
lib. 3. Goliat. 7. quaí incipit: Hoc forte docirina Idpfits, 
Ttbi contrdrim Montefonijld dmdritudme [na mdgna, Crd 
Pofito ergo hoc argumento pro pia fententia, & repli-
cando ad hominem contra Monteibniftas dicentes 
efle de Fide Virginem fuiffe coneeptam jn peccato 
originali jíic diícurrit Alanus; Qjjia íi dicere, lacram 
Virginem fuiíTe fine originali,eft error in Fide, quo-
modo Eccleíia Carbólica á magnis temporibus fuíti-
net & perraittit, imó favet fie dicentibus ? ergo feip-
fam errare demonftrat , ut in cap. Qai alios, extra de 
H^reticis, & cap.Error,&: cap. fequenti, cap.Sentire, 
dift.83.in Decretis. Ad hoc(inquam)argumentura fa-
¿lumpronoftra fententia , Ge profequitur immediaté 
Alanus quafi refpondendo ad illud.; Ádboc drgamentum 
henc fcioyeju'ód dlicjui tpjorum yolunt duere quod FtdesEccle" 
p¿ folum mdmt in eit, & complicíbws[uis, qmdbenepro-
bdt Fidei conñdntid : ?etru¿ de ?alude mluit ejfe Mdytyr 
Confldniinopoli, nec lodnnes Thoma, nec loannes Ada, nec 
loanms de Montefono. Ifla pati Vdrijm pro Fide -voluerunt, 
CW.Coníht ergo/uifle pr^didum Petrura de Palude, 
qui aliquando fuerat Conftantinopoli, & inde rever-
fus fuñinuit Parifiis partes Joannis de Monteíbno, uj^  
fie fieret Martyr pro Fide Catholica Parifiis. De ifto 
Petro de Palude Conftantinopolitano nihil ampliús 
reperio. 
De V I T A L E Tnquifirore Pr^fentato3 
Ordinis .Pr^dicatorum. 
Inter aíios Montefoniñas acerrimé, pugnantes pro 
fuo Magiftrojfuitquidam Frater Vitalis,cujus cogno-
men non exprimitur,cüm folum dicatur, fuiíTe Inqui -
fitoremac Prdentatum fui Ordinis. De quo refert 
Joannes Vitalis, Ordinis Minorum , in fuo Defenfo-
rio contra Montefoniüas libro 3. qu^ft. 5. ha:e,quíE 
fequuntur: Item, Vitdlis ¡nquifnor, Vr<ejentms Predica-
torumjíc contra hoc arguit in Sorbona: Hac condufto e¡l cotí' 
tú diñd omnium SanBorum approbdtorum ; ergo mn ejl[a-
ne pojíta. Confec¡uentiapa;ct; antecedens ducebat in c¡ua-
ddm pdpyro,quodibi propterriftm fchoU exprejfum non futí; 
fid i[la dnBoritdtes ¡cribebantur in ea:Primo, Auguflinijúrc* 
Üt probaret ergo eximius In^uifitor Vitalis illud an-
tedens: Ha'c concluíio,Virgo MARÍA fuit fine peccato 
originali, c/l (ontradi'dd omnium SdnBorum dpprohatorum, 
portabat in fchedula omnia diíla Sandorum approba-
torunijiS: omnia diíla erant tantummodo tria,ex único 
S.Auguftino,Do¿í:ore approbato. Primumdidum erat 
exlib.de Baptifmo parvulorum; fecundum ex lib. 5 . 
contra Julianum; & tertium ex lib. 4 . fuper Genefim 
cap.¿.De quibus diximus fuprá in S. Auguftiho, Quo-
modo ergo non excitaret rilum in ichola ille graviffi-
mus P.VitalisInquifitorj volensreducere omnesSan* 
¿los approbatos ad unicum Auguftinumj&omnia dida 
Sandorum ad tria tantüm ejufdem Aüguíiini? quaíi in 
folo ifto claudereiltur omnes Sandi & dida iplorum í 
prsecipuéquando tria teláta loca func feré extra rem^d 
probandam propolitam conclulionem & opmioncm 
de maculara Conceptione Virginis. Sed de ifto íicut 
nec de antecedenti nihil dicitur fuifle feriptum; & for-
te propter hoc nihil retradarunt. 
R A D I Ü S t ) Ü C E N T É S I M ü S 
S E X A G E S 1 M U S . 
7?e J O A N N E % Z I ^ I O , 
Ordim Trádicatorumé 
T N t R O D U C T Ü S fuit Audorifte primó 
I á Patre Nicolao Eymerico in illo fuo ¡ibtllo 
contra Calumniantes pra.éminentiam Chrifti & 
Matris ejus; inquopoftMagifírum Alcxandium de 
Ales, fie profequitur ; Monus eft Joannes Brizii de 
Ordine Prsdicatorum, qui de hac materia qusftio-
nem conílavit perutilem & copiolam.Ubi polios eoii-
clufionibus quatuor,dieit fie : Comhfio ejutntd cft, qubd 
diBum, qmd dteitur^  Beatdm MA RIAM mn ejjc íonaptam m 
origindlt peccdto, eft hwettcum t ad hoc autem dicendim mú~ 
yent me auBoritates & rdtio. Quo didoadducit rivul-
ta Dodorum dida, utpoté Auguftinij Guidonisjoan-
nis de Poliaeo, & aliorura multorum ; quibus addu-
dis dicit fie : Rdtio ad idem eft talisi DiBhm e¡uod contra* 
duit fdera Scriptur^ydiBú SdnBortím DoBorum,Fidel dn-
tiquorum Fíddium, fententia FccUfia^  eft háreticutfii fed 
.^MARIAM Virginem non ejje coneeptam in 'peccdto origwalti 
eft hujujmodi :patet expracedentíbuj quatuor cmLl-pombu.^  
ergo^  ¡¡¿re Pofteá ponit conelufionem lextam : '$¡tit& 
diBum tale nondum eft hamic¡m,fed¡nftabile. Poft^  a po-
nit conelufionem feptimam í Qtíod tdle drBum eft mi' 
pium. Deinde ponit conelufionem odavam ; Quod tdle 
diBum eft indecens & incongrmm.Harc diólus P.J oantu s. 
Hucufq; P. Eymericns. Ab ifto mutuarunt Audorem 
Bandellus cap.í23. DcZa folio 42. á tergo , atque Pe-
trus de Vincentia ; led non tranferibentes auclor ta-
tes,quia folum dicnnt: ídem tenct Mdgifter lodnnes Bricy 
in FraUatu quem cempofuit de Conceptione B.MARIDE Virgi-
mí. Hxc de Audore 5c audoritate. 
Nulla dubitatio eft de Audore , ñeque audoritati* 
busrelatis; quia P. Joannes Bunderusin fuaBiblio-
theea manuferiptorum folio 91 . dicit fe vidlíTe Auóto-
rem & Opus in Conventu Príedic. S. Quintini, fed ibi 
diligenter qnaefitum non fuit inventum : extat tamen 
manuíc.in charra pellieea in folio in Bibliotheca Va-
ticana fub hoctitulo; Incipit Deteminatio Fratrts íoannis 
Bricy LeBoris Moníis-Pcjjtddm Ordinis Pr<edicdtoyum ^ de 
Peccato originis, fuper iüo yerbo Aposíóli Corinth. 1. Inyc-
nimturdutcmjilii tefles Dei^ qmnidm tejlimonium dixerunt 
adyersh Dominum , qui¡uftitdyit JESUM ChriBum , &c. 
In capitulo 1 .proponitur qu^ftio^ deelaratur titulus 
M M M M M 5 ejus, 
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ejus, & quíeftio proponitür fub hae forma: Vtrum de-
feB^s culpMis introduBus per humanam origtnemjn trdnj-
fujujinomnes homines ^ qui aparente primo fmt cármliter 
mginepropagati, &c. Cum hac determinacione Fracris 
Joannis Bncyyextat ibidem Opufculum contra iplum, 
cuiufdam ?. Carmelitani Baccalaurei Pariíieníis , & 
alterius Fratris Minoritaí. Siegue contra unum infuf-
rexerunt dúo feribehtes Opufcula fpecialia* 
Quis autem faerit ifte Joannes Bricius, veí tjüándó 
vixerit, certé ac determínate non feperitur; flviruit ta-
ñí en poftjoannem de Poliaeo,^ ante Nicolaum Ey-
mericum, id eñ, ad annum 1320. ufcjue 1 ^90. Ctíepe-
runt enira i l l i tumultus Galliei, tempore Caroli V. qüi 
regnare cnepit anno 1554. & regnavit feptemdccim 
annis ufque 1381. quo anno regnavit Carolus V I . 
per quadraginta dúos annos , ufque 1417. Subquo 
íftorum fcriplerit Jordanus , individuare nonpoflum. 
Deaudloritate vcróconftatjqualiter inprincipio con-
troverfi^ Scriptores Dominicani nihil aliud clama-
bantj ñeque dicere feiebant cirea materiam ImmaeU-
lat^ Conceptionisjnitijillam effe hsretieam, impiam, 
inftabilem, indecentem, 3c ineongruam.Fundamen-
tum erat íllud de contradidione faer^ Scriptur^, 
didorum Sandorum Dodorum , Fidei antiquorum 
Fidelium,SenteniiasEccleÍJ«.Dum autem venirentad 
probationem íupradidtorum, parura vel nihü inve-
niebant, niíiqual'dam propoíitioncs univerlales jpa-
rum ad rem conducentes. Hoc etiam períuadere n i -
tebantur inluis libris, P. Guilielrous de Gannaco, 
Joannes de Montefono cum luis dileipulis Montcfo-
niftiSjP.Eymericus, Anonymus, Bandellus,& alii. Si 
autem propoíita ab iftis Scriptoribuserantvera, nec 
ne, in toco hoc libro demonftratur. 
R A D I U S D U C E N T E S I M U S 
SEXAGESIMUS PRIMUS, 
2)e q v I L I E L M O lOTDARO > 
Ordmis Tradicatorum. 
U C T OR ifttf vixit circaannum 137Í . & 
fcripíit contra Immaculatam Virginis Con-
ceptionemjQu^ñionem quandam,quam in-
venire nonpotui. Sed eüm fíat mentio de hoc Jorda» 
no in Libro Expoíitionum Evangeliorum & Epifto-
larum Gallieé impreílo anno 1 543. fol. 184. a tergo 
in Sermone Conceptionis,in quoad margiñem íiedi-
citur; Kotdfecmdum lordanum^ ejuodaliis Sdnffis in útero 
fmBificdtisfuit colUtum, quod numqum peccaverunt mor-
taliter. MARIDE autem ultr^hoccollatum efl^uod numquam 
peccayerit yenialiter. Nullo modo eft dubirandum nec 
de Audore, nec de Opere, & nullam aliam notitiam 
invenio de hoc Guilielmi Jordani Opufculo. Seio 
tamenquemdam Joan. Marchekium Ord. Minorum 
Anglum feoppoíuiííe inpublicis Coneertationibus, 
in Scholis atq;libris,huic P.Jordano,ut aífirmanc Epi-
feopus Tullenfis in fuá Chronica, & alii.An vero ifte 
Pater fueritMontefonifta,íícut alii íuprá relati,cüm in-
ciderit eodem feré tempore, vel alterius Claflis, toca-
liter mihi eft ineognitum. Do tamen illum, quia fta-
tui nullum pmermittere Audlorem Dominicanum, 
de quo faltem probabiliter feiam fcripfifle proluaopi-
nione, uc ipíi ac nos cum veriute procedamus in 
ómnibus. 
R A D I U S D Ü C E N T E S I M I T S 
SEXAGESIMUS SECUNDUS. 
Ve J / V i g A N V O V l / I R T * ¿Uh 
Cauyoms > Ordmis Tradícatorum 5 c¿* 
aüts Jfáacultjlítj in (jermania* 
NÜ L L Ti S ScriptOí contra ImmaculatamVír-ginis Coneeptionem , de hoc Auólore W i -gando mentionem ullam faeit. Pater tamen 
Abrahamus Bzovius in fuis Annalibus tomo 18. ád 
annum 1 502. num. 10. aliqua proponit de praediólo 
Wigando, oceultando tamen , ut femper facit, veri-
tatem.Nos autem exteftimoñiis 6c libris authentieis 
infrá proponend¡s,rem(üt concigit)manifeftabimus. 
Cum Joannes Trithemius Abbas Spanheimen(Ts8 
Drdinis S. Bénedicli, ad annum 1494. inter alia feri-
pfiííet Librlim de Laudibus S. Annaí, 8c cap. 7. de 
purUfima Conceptione Dei Genitricis MARIDE men-
tionem feciíTetjhác parva oecaíione arreptá furrexic 
quidamWigandus Cauponis Pr^dicator Frahckofor-
dienfis ( de quo Spondanus ad hunc annum, fed me-
liüs rem declarat ídem Trithemius in Chron. Span« 
heimeníi, fol. 40^. num. 50. eujusverba adlitteram 
repetam ) homoquidem fatis doctus, fed nimium te-
merarius &fuperbus:i& Opus, quantíim ad puritatem 
Conceptionis pertinet, impugnare voluitjlitteras con-
tra Trithemium ( oceultato feribentis nomine fub 
Fratris Penfantis manus vocabulo) per nuntium in-
certum ad illum mifit, & quaíi malé de Conceptione 
feriberet, fatis tumidé increpavit. Cui Trithemius in 
baje verba reícripíit: Mgrefemm convida tua & oppro-
hriayLeBor inmminatejiijitegrayj. morho animt laborare in~ 
telligerem , quod ufque adeo in teprayaluiffe cernitur, ut a'-
pertenúa medicorumprimipis Mfculapii necejfaria ad tuicu-
ram yideatur, & c . Iñ fine autem fíe Trithemius Epi-
ftolam concludit; S i Religinfiu es, f fraterna charitatis 
motor, k conyiciis & mahdiBis te modo cohibere mtt 
mgliga* jneque in tua prudentia contra Immaculatam Dd 
Cenitricem temeré confiaos. Kift hoc fecem, erntemptu, quo 
Scripta tuairrifione dignifíima incaput tuum rejeBa dotebis» 
Cum hís litteris & aliis latioribus Trithemius mi-
íit virum quemdam eruditum Franckofordiam ( erat 
autem in Adventu Domini) qui apud Pr^dicato-
res cxploraret fubtiliter, quis eílet iile Frater Pen-
fans-manus.Is cumillic veniíTetjinduftriá ufus, com-
perit elfe prsfacum Leílorera Wigandum Caupo-
nis. Hoc cum ad Trithemium retuliflet j ortum eft 
grande litterarium inter eos bellum , quod ferraéper 
biennium inter eos duravit. Mox enim adveríus Wi-
gandum plures viri docliílimi defenfores Mariana 
puritatis, metro fcripferunt & proía i librum Trithe-
roii,& feníum ejus deConcept.Virginis puriflima de-
fenfantes. Biennio tamen elapfo3concordia inter Tr i -
themium & Wigandum facía eft per Reftorem Um* 
veríitatis Colonienfis Üdalricum Kreitwys de Eílin-
gen , Doítorem S. Theologisfamoíifíimum, majo-
risEcclefiíE Colonienfis Canonicum, Archiepilcopl 
Coníiliariumjac per Thomam de Seotica , & alios Sa-
cra? Theo logia; Dolores \ Ha qttodwigandm opinionem 
fuam contrariam purifiima Conceptioni MAM& y úr T n * 
themii Opufculo¡aljurayit, yeniamqiie temeritatis faf pe' 
tere abipfo Trithemio compulfus fuit; & quód remiíus m-
juriis ómnibus alter in akerum amodó invieem non 
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Pofteá eum Alexander Papa V I . arino 1501. déci-
mo Kalendas Martii , Pontificatüs fui armo unded-
mo, per Bullam ^ quse incipit; lllius qtú fe proDo* 
minici gngis fidyatiom ^ &c. confirmaíTec Bullam Six-
ti IV. ibidera infertam, qus incipit , Grave nimis. 
gerimus 3c moleftum, ubi vocaclramaculatam, Con-
ceptionem , expeditam auno i^S^.pridie nonas Sep-
tembriSjPontificatüs fuianno 1 y* annofequenti fcili-
cet 1503. cüm effet ludex & Commiílarius Alexan-
der Areihiepifeopus Neapolitanus; Frater Thomasde 
Vio Cajetanus, Ordinis Pr^dicatorum Generaüs Pro-
curator ,fecitinftantiamutpr^di¿í:am Bullam Alex-
andri V I . haberet authenticam i rieícic quo fine; UÉ 
extat in autographo authentico apnd Joannem Vun-
hos Clerieum Monafterienfem Sacri Paiatii Nota-
rium.Háe occafione Sebaftianus Brant in civitateBa^ 
ííleénfi edidit, vel in lucem emifit, pr^didam Bul-
lam , íub hoe titulo : SanUijUmi in Clmfto Patm Dominl 
V.Ákxdndri Vdp* Vi. Bulla ad inftantia/n Rdigioformí 
Patrum Fr^dicdtorumfaBa^ppYobmiaA Exfrayagántts Sixf 
tiVApálV. Grave nimii. Quá temrei celebran > <úrpítbliá 
pr¿edkare,gloriofam Dei Genitrkem Virginem MARIAM ab¡* 
que originali culpa comeptam ^ritui & confuetudim Uc-
clefia conforme decUratur; C quod oppofitmn publicc pra~ 
¿icare, y el TraBatus contra puritatem talü comeptüs confia 
cere, pt fcandalofum , & posnitus prohibítum 5 paternc ta-
men fuhpcxnps & cenfumftatuitur, ne qui (omnifemotocon* 
temptu) apudfe tenent eandem Virginem in originali concep* 
tam, hxretici dicantur, y el peccare mortaliter , cum a Sede 
Jpoftolica nondum fit decijumy ut tali poená feriantw. 
Indequé magni tumultus furrexerunt inGermama* 
nam ftatira Frater Wigandus edidit metrieé in eivi-
tate Argentineníi Traílacum contra Sebaftianura 
Brant," impreílum auno 1503. i n 4 . quem inyeni* 
mus Parifiisin Biblioth. D .D. Cardinalis Mazarini; 
jncujus principio habet ad Ledlorem Hendeeaíylia-
bon í'equens : 
HÍÍM , hem, te yoco concitata turla^  
Conccptim MARÍA nimii molefie 
j d yiymn refccans^  & impudenter 
Morofa, anxia} curiofa, yafra. 
íí«c, hucJLignipedes adefte pr'mii 
y OnBijumbm, afperijeyen f 
Obtippi, rigidi, cathomaniy 
TrijieSj nummifugi, Diogenifi¿€; 
Qui frontem captatü ad popellum ] 
Terretifque minaciis payentem. 
Adfis tu queque gemíate, nigro 
Quifejuis Concionatores cucullo, 
Eí y os Stoicidue caterya gyandif , 
Clamofi ejuoque SanBimomarum 
íucataprobitate yenditores. 
Jitíc porro properent locutulci, 
Linguaces, fútiles, palam latranies, 
JEi ftídte temencjue terminantes 
Conceptum¡ibi nejcium MARIS. 
Bic íjuüjiye Scoti^ et, aut Thomiyt, &c. 
Opns vero metrieé fie incipit: 
Urrant nimm infontes cormta fronte lace/sis, &c. 
Ubi ínter alia quamplura3qu^ contra Myfterium ar-
que Defenfores illius protulit Wigandus Jha:c pauca 
tranícribo ; 
Catholici rogitas fmt, qui dixere MARIAM 
" Labe parentela non cáruifje fuá*. 
Tmpiter id rogatai, (j nefei-s quid comprehendifi 
Ignotum temeré non licetarguere. 
Sed ejmdfc^ fimuUs, &fiBopeBore qums; 
Ác f (¡ui dicant ¡Jint Anathema Deo.^  
Proh fcelus &fadnus toto delekle ccelo l 
Kon pudet infupms hoc jaculare nefas} 
En Orihodoxi coelefii I/mine ?atres 
Ajjlati hoc memorant j & temifje yolunh 
Auguftinus i item Gregorius, inclyta munM 
Lumina •: qmü etiam cft intemerata Fijes. 
Bernardas, fmul Anfelmus 3 yel ejjiidqmd ubiqué 
Dhina mmen Keüigionis habeti 
Kectantum Monachi^ uibm esirucuíentus o* tfpcr$ 
Sunt Druides nobi$i funt quoqucPontifices. 
Adftipulatur adhac Ambrofms^ re locutus 
"KeBareo, culmen decus Ecclefiíi. 
Et Damafcénus, Leo Prímus. Sed quid arenárii 
Mcnfuro ¿ innúmeros quls numerarepote¡l> 
Demum concluditfúa Carmina fie* 
§k pro Concilio Bajllea rite tuendo 
Deyoyeas mirite leque tuumque capul i 
Quod malc judicibus Romana?alatiafdfti 
Majefiate ftú nurtc caruíjje -volunii 
Impiué Im Sixtm non reBéjudkatj & nuns. 
Sextu-s Alexander improba jura dedir. 
Quocirca Roma Bafiledmperfer ayftei 
Et te Pontificiy Papafutnrus erisi 
Sic age, (ÍC pukhrum eji patrios defenderé honoresj 
Sic te pro patria praflat in igne morii 
ÍH eodemLibelIo extantaliaCarmina pro Defenfiontí 
Wigandi, & contra pra;diélum Sebaftianum Brant, á 
Frairibus Ordinis Pr^dicatorum edita^utfequunturs 
De Fratre t H Ó M I A R Ó 3 Ordinis 
Pr^dicatorum* 
Iñe edidit Hendeeafyllabon pro Wigando^ quo4 
incipit • 
Quicumque eji ietoitrarm Státuti 
Sixtini Maculator, & C i 
Btiamalterum Apologeticum contra praídidutó Se-
baftianum Erante ííicipieiítem í 
Buc ades i heus Erater \ team 
Eft mihi quodloquar, audi. 
Alia non judicavi efle magni momenti 5 ideó illa p r ^ 
termittens. 
De Frátre S C H E M E R I N O , Ordinis 
Pr^dicatprum* 
H k etiam feeit aliqua Epigrammata contra Seba-
ftianum Tieium Brant, Advpcatum pofteá Csfareum^ 
ac tándem Epiíeopura. 
De Fratre R O D A L 1 R I O , Ordinis 
Prardicatorum. 
Hic etiam unus ex Poétis Scriptdribus contra fu-
pradiñum Advocatum , cujus Epigrammata íolúm ha* 
bebant rcommata,opprobria & injurias,at quoad fub-
fíantiam nullius erant momenti. 
De Fratre R l T H E R I O , Ordinis 
Prardicatorum. 
Iflecumfuprarelatis etiam edidit Carmina contra 
cundem Brant & alios Defeníbres Myfterii Imtnacn-
lats Conceptionis: quapropter communiter appellati 
funt per totam Germaniam, WigandiftíE , five Macu-
litt^.H^c omnia contigerunt anuo 1503. 
Quatuor annis pofijid eí^anno 15:07. ex fuprárela-
tisícintillis pullulavitille magnusignis BernenGsjLau-
íanenfis 
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fanenfis Dioéeefis, ut dicitur i n Ac i^s Bernenfibns, 
íub hoc mulorVytgandus Wnt tam mifera mefisfemema-
rium groccafíó. Hic( utibidemdicitur) erat facraruin 
Licterarum ProfeíTor, &Magifter Ordinis Pfxdieato-
' rum de Obfervantia , vir vafer & audax 5 qui eum 
FrankofordiíE habcretprasdicationis offieium, habuic 
aliquas titillationes eüm ejufdem urbis Plebano voca-
to HaíTo.Exhis proceíTum efí ad contumelias , adhuc 
in pnblicis pra:dicationibus, & verba verbis repende-
bant. Wigandus vero cíim á quibufdam accepiíTet, le 
quoque á Plebano laceffirijftatuit eundem viíicare feu 
adire in Concionibus ; quod execucioni mandavit. 
Plebanus autem pr^fentiam tam temerariam Ferré 
non valens; excicatá bili , ínter concionandum dúo 
convicia in praííentemWigandum palám eftudit. Pri» 
inum , fcilicéc quód ipfe non effe gauderet de numero 
illorum5qui Henricum Imperatorem toxico aucvene-
nato Sacramento occidiflent. Secundiini: quód aliqui 
Sertulum Rofarum MARIS Virginis extollebarit, au-
dentes taítienConceprum ejus originali macula defce-
dare, &c. Qulbus a Vligando auditis, in totius populi con-
tuitu l^enifíime boatureclamavit dicens'.Mentms^ &íUharc~ 
ticus hac ficia expuisíLVlcbs Frankofordienfis graviter 
fcandálizata eft, prsecipué amici PJebani, videntes 
fuum Re¿torem atque Paftorem fie publicé traóhri; 
mórtemque Wigando minati íunt, quocumque diver-
tifler.Quo audito vitam fugálalvavit. Hinc tota Religio 
Praráicatorum in illis partibus contra Plebanum pro-
pofuit litem corám Commiííarip Apoftplieo ac Do-
ctore Thomá WolfFyviro in hifee rebüs confummatif-
limo;PlebanLiíque citatus celiberrimi Dodoris Seba-
fUani Brant advocationis patrocinio ufus eft. Cspit 
fis, talifqué fententiaeft lata , ut ipfe Wigandus fio-
macho & indignatione repletus abfceíTerit, eo quod 
pro yolu?2táte¡nd mnfuijjet Vlebanusliiym CArcor/'rfí^ jquod 
ipfe certoeertius ex judicío fperabat* 
Gcepit cutii Plebano; fed poüeá vindidlámfumpíit 
Wigandus contra CommiíTarium Apoftolicum Tho-
mam, Advocatum C^fareum Sebafíianura, & plerof-
que alios, edito quodam Libello feu Dialogo contu-
meliis pleniíllmo ; nulüus honori aut dignitati paf-
cens. Obiicit Judici , quód pecunia corrupms fuiííet, 
eóquód Plebanum Frankofordienfem, nullárevoca-
tione obtentá, abíblvilTet. Sebaftianum item Brant 
fuis eontumeliis, injuriis, convieiís ita defcripfit v i -
vum, qualiternon íbknt etiam fer^befti^ difeerpere 
cadáver ejedum ac emortuum. Er hinc , quaíi Fratres 
Minores eílent in caufa fu^ litis, tbtum furorera vertit 
P. Wigandus contra Bernardinum de Buftis Fran-
cifeanum , quia rnundíe Virginis Conceptioni faverit 
in fuis Scriptis, vocans illum caufidicum mendaciííi-
mum arque turpiílimum , &c. Generali Vicario Ordi-
nis Frátrura Minorum de Obfervantia una enm fuis 
Fratribus HeilJenbergs pro Virginis Immaeulara 
Conceptione difputannbus 8c concludentibus, fícilf 
lufít; Quód nonob id fancliores cenferi debean^qui 
groffis fint funibus cindi, mordaci cappa &calopediis 
in truncum formatis veftiti; quódque dodlrinaeorum 
íitmaledicftis, blafphemüs, mendaciisjfigmentis; vita 
vero hypocriíi &íiraulatá fandlitate cum invidiáim-
nioi tali pleniíTuTia.P.Joan.Sprenger etiam Ord.Mino-
rum ita maledixitjiit iliius famam & vitam non parum 
denigraret ac obumbraret. Nec folúm laceííivit vivos 
Francifcanos, fed etiam mortuos, Divum videlicet 
BonaventuramSeraphicnm3 Alexandrum Irrefragabi-
lem, & Scotum Subtilem; inducens quandam de quo-
dam cafeo fabellam. Ifiius libelli temerkatem & á 
vero deviam fuperb'iam reprimere curavitArehipr^ful 
MognntinuSjWJ^ Wí/áMiJ/^  dnathetmm yíncuh hujufee L i -
bellos imendí, áelcri, ¿icpoenitus iminerarí. Cavit quoq; nc• 
quis illos venderé piasfumeret, comparare pretio,aut 
quovis titulo vel colore acquireret. His tamen non 
Contentus Pater Joannes Sprenger qui fe csteris plus-
fentiebat la:lum , Romam profeclus eft de Wigandi 
injurijsconqueílurus. Obid citatus fuit Romam W i -
gandus: quid autem in Romana curia Jeontigerk,' ex 
ipláRevocatione Wigandi infrá ponenda conftabit. 
Wigandi liber ieu Dialogus Apologéticas editus 
fuit Oppenheym anno 1 6 0 7 . in 4. Iub tali titulo; 
Dialogus Jpologeticus frdtm W'igdndt Wirt, Diyi Ordinis 
Vrrfdudforu)iii& Sdcrue Theologi* Prufe¡forís}FrdnckJordU 
in Domo ejujdem Ordinis pradicdmis contra Wefalianicdm 
perfdidm & omnes Wtfalidnos, de eos e¡m putdnt 3 Diyos 
DoBores ex pradiBo OrdineJólos Bedtdm Vtrgineminpec-
Cdto origindh conceptdm afjirmdj]} ; & hoc ipfo innocuos áif* 
fdmdre non yerentur. Omnid in Uudem Dei, e¡m eft benedi-
Bus. Et procedit dialogizando inter Wigandum & 
Wefalianura. Hic autem Wefalianus introducitur ut 
difcipuluscujufdam Joannis Wefalieníis, qui fcripíit 
Tradtatum pro Conceptione Virginis M ARI/E ; ta-
men loquendo de peceato originali habuit aliquos 
errores, h credendum eft Wigando , quos publicé re-
vocavit. Dividiturque Dialogus in tres partes; & in-
eipit totumOpus;/WmV& nrwc thurdperfolyo Dto^ yoti mei 
compos tdndem ejf€Eiíis> &c. Exquibus hic breviter ali-
qua tranferibemus. 
£.r -primd pdrts Didlogi Wigdndi, 
Karrat iniftajquis fuerit Joannes Wefalieníis^ 
quemeonatur introdúcete ut H^reíiarchamJ& quo-
vmodofeceritTradacum de Conceptione Virginis, 
íneipientem : D/e Conceptionis dnno thrifti feptudgcfímo; 
fed Traítatus ifte de Conceptione, ut fatetur ipfe 
Wigandus fol. 9. a tergo, fuit ineolumisconfervatus, 
aliis libris Wefalieníis combuftis. Progreditur in fuá 
narrationeWígandus,& pervenit ad Sixtum IV. ac 
Bullam, Grave nimis ; per quam dicit}nonfuiíIe con-
firmatam fententiam Bafileenfium , fed reliquiíTe 
utramque opinantiumpartem fub propria libértate; 
Si profequitur fie; Huicmmc noyd Alexandri VI. decefit 
confirmdíio; dt per hoc nec Wefilianicd illicy nec Titúliftdmm 
furor ejuidqudm pofjunt in yetuftdm DoBorum TLcclcfia fen-
tentidm. Veruntdmen hdud nego^  calentes Conceptioñem Regi-
na Angelorum, pia devotione moyeri, quá digne colitur & 
religme yeneratur&a In Sententia Wigandi, nec Sixtí 
IV. Deeretalis , Grave nimis , aut Alexandri Ví. 
confirmado 3 de qua diximus fuprá, quidquam po-
terant contra vetuftam Dodorum Eeclefiaj fenten-
tiam, cenentium Virginem MARIAM fuifte concep-
tam in peecatooriginali. Et híe nota, qualiter Patres 
Dominicani vocabant Defenfores pia: fentendar,Ti-
tuliíbs; undéexortun^fuir, ut Defenfores pi^ fenten-
tiasappellarent ipfos Macuüftas, hieque titulus fuit 
divulgatus pertotam Germaniam.H^c de prima par-
te Dialogi pro prsfenti materia notanda reperimus. 
Tixfecundd pdrte Didlogi. 
In hac agit Wigandus deftnfionem fu^Religíonís 
cirea illud propofítum á PaftoreHafíbSeniore in dicta 
Concione^de intoxicatione Henrici ComitisLucem-
burgenfis, coronati Imperatoris Henrici hujus nomi-
nis Septimijin Sacramento Eucharifti^adiminiftraco 
a F. Bernardo de Monte-politiano ejufdem Imperato-
ris ConfeíTariojin quo conveniebant tune fama tonus 
Germani^ arque Chvonkx diüx Rudimentum No-
vitiorum 
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vitiorum d i & x , Fafeiculus temporum, Hiñoria mun- Wigandus; U M ego m eumfingám , fedí tu contra eum 
di Hartmanni Scheydel, & alia^ non p a u c í E , d e t j u o producampgmentd, mendmü úr impudentia ufme adeh ple-
nune non agimus ,quia extra noftrum eft inftitutumi ^ «/ ncmoilk frudms dfyae rifu m kgere , aut pofit au-
& forte fuic fiaio amiquorum í E m u l o r u m Religionis din : etenim ratkms componit imti lesJñyolas acjtulm 
SanótiP. N . Dominici. Sed ut videat mundusquo At&oritates SanBorumcorruptc & extorü adducit ex-
affeau ae veritate nos diligant Fratres Majores, at- mpU [tmplicith conficia mendacw , & htígroMimii atme 
tendat L e a o í ad feqnentia verba Patris Antonij bUfphemmin Sanaosrtferat ,cju4yeritattíteHmoma im-
Senenfis ín fuo Chronieon ad annum 1310. folio 155. pudentifmofcrihtndigenererefen. Hiñe diícurric latiffi-
Uujm deotdls tempore multo* dr magnos pajfa fuit Religio me contra Bernardinum de Buñis, & confucationem 
n o ñ r A tribulmones in term , prafertim Imperio Rom. jub- figmentorum & raendaciorum illius, ut ipfe loquitur. 
¡ e B i s : cujtu cdufam qm tiojje cupierit, auipiat. Imperame Et poft multa ira profequitur: Nunc iibi umm non u -
Benrico Luxemburgenfi mortmy quidam Cijiercienps Ordinü cebo , ¿¡uo audtto ( f tamen nullus te pafímum exagitet tur-
Irater {qui multum conamfuem ut eidem Imperatori fie- bo) hujm viri imredibilem mntiendt furorem faale capere 
rst a ftcm Confeporíibwjedfrufird, quia iftud munm fue- pofiis. Ajjerit inter alia ( quemdm ad hoc ipfum produ-
rat cmdammjlri Ord. commijfum, qui yocabatur Fratcr cens in tejiem, qui forfitanpro meritis habitum noflra Reli-
Bernarda} de Monte-?olitiam) i m i M & odiocommoms gionis relinquere coaBus,fuumpofleaOi'dinemintrayít)quem-
tontraemdem Fratrem Bernardum j í k m infamayk^dicendo: admodum omnes noftri Fratres w ¡na Profifme adcredtn-
quodlmpemonm noy o ejuodam & inaudito modo occidcrat, dum SanBorum yetufiifiimam in matena de Conceptu K r -
ytneno illi pomBo. Quafama alas acqmfmt eundo, & Im- ginali cogantur , conjurentque opinionem: quam Ule rem ex 
ferii Occidentalü prajerfim térras impleyit: &fic in omni- cor de proprio ( cum cvram Deo Chnfio hquor, ut me mundi 
bwfuit in Religiofosnojiros pnrus ajfeBiis concitatus. Átta- Sahatorjuyet, & eju-s Mater xternaliter BenedíBa ) 
wén yeritasfmt poftmodum comperta, & multis grayifimij- lá¡ubfiBat, yemate nequifima confinxtt inyidta 1 Ofuro-
querdtionibus comprobatum 3 quod fuerat mera calumnia , remcacum l 0 furicfam nequttiaml v e . Sed quod re-
qua pr¿diBoP.Bernardo imponebatur )&ipfms inmeentia heum á Bernardino de Buftis non fueric ex eor-
cfienftplurium Cardinalium, Epifcoporum, & aliorum Pra- de proprio, ut hie reclamar Wigandus , compro-
¡atorumEcclefa t e ñ i m o n i i s ^ litíeris ad yariaspartes tranf- batur etiam ex didis Arabrofii Catherini Ordinis PPÍS-
mifíü mamfefiata. Hit autem non obftantibus quídam de . dicatorum , eadem affirmantis in quodam Opulculo 
ccetuFratrum Minorum (prout folent in communitattbus cun- fuo. 
B ü ejfe malipemixticumboms, ut etiam in ¿rea cum tr i - Infráfic Wigandus de eodem Bernardino; Cau~ 
tico paleat^cjparummemores^elobferyatom illius, quod fidicumhmc ejje mendacifimum, cum Opus proprium abf~ 
Clemens lV. Summus Pont, referibens cmdam Kobili, qui ¡ a - que controyerfia eundem conyincat, cujas oculi tui expe~ 
culo renuntiare decreyerat & rogabat, Kum Pradicatorum rimentum te caperefaciunt; cappa mordax, fums grofiior, 
Ordinemingrederetur yyel Minorum Irefpondit dtcensinter cír calopedes in truncum formati , nequáquamfanBumef-
alia : Sic m i harum Religiontm ádhareas, ut amore ab alia fidunt, tametfi rudibm nonnumquam ha;c magna fanBitatis 
von difeedai. Frater enim Pradicator reprobm efi, qui Mino- y 'tdeantur argumenta , &c. Ec loquendo qualirer diífe-
res non diligiti& execrahihsFraterMinor qui yel odit Pr<tdi~ rant fcriptaVeterum, & deliramenta feripta á Bernar-
catorum Ordmem,yelcontemnit. Itaque hujus fententU Cíe- diño de Bqftisjík profequitur;////Ve/fww ratio^ hjefu-
ment. íV. immemores, v d pamm obferyatores, i l l i Religioft ror,il¡ic AuBoritatesDoBorum & Scriptura fídeliter aüega-
tiobis infultare¡unt aiift, & apudplebecuUm miferam mftro ta , hk corruptio & confupo, illtc mdturitas Theolooicalis 
Ordini detrahere, nefeio quxnam fomnia yelfomniis[millima hk yanitas (xcuUm , illic modcjlia , yentas, pietas^deyo-
confingentes dr ludiera, qua quoniam taita, indigna ejfe ar- tio • adipeátio • reyerentia, pudor &• honejlas : pro qmbuf 
hitror ut referantur. Hic Le^or ( uc vides ) tándem hu infolentia^fixio ycontemptus SanBorum Jeyttas Jcan-
Scriptor iñe refundit publicationem hujus fcele- dalmn¿mver€ntia Jmpudentia,&turpitudo regnant, i&c, 
ris in fuos Fratres Minoritas quando in nulla h i - Etpauló infrh: Alíoqum juam abfque aliorum injuria & 
ftoria vd libro edito a Francifcanis invenitur aliquid diffmationc , cum modejiia yiro Religionü debita extollere 
Icriptumcircahoc.Et C L i m n u l I u m poíIetaíÍJgnareAu- curaffet opinionem. Kunc autem furom <& infamia om-
¿lorem , recurfum habuit ad illud , apudpleheculim mi- nem de materiaprajentilaudem ufque adfummum comple-
[eram nojiro Ordini detrahere. Judieet igitur Ledor , an y i t , & c . Hinc progreditur ad defenfionem luorum 
eflet detradio(ut nos & Ordinem noftrum exonera- eirea mortem Henriei V I I . Rom. Imperatoris, at-
rera ab hac P. Senenfis calumnia) hlc referre omnes que Haflbnis Senioris, circa eandem ineufationem 
Auílores attribuentes hanc intoxicationem Fratribus dicla,qus ad rem noftjram non faciunt, 
Dominicanisjacfimuldicentes ,utrepetitPater W i -
gandus fo lio 21 A¡íi Monachi quemdam Rommorum Rcgem E x tenia parte Dialogi, 
inEuchariftia Sacrdmento toxico peremerunt -, hac de caufá 
omnes illius Ordinis Sacerdotes ideo Socramentum coguntur e In ifto ad eompéndium redadlo ad marginem á W i -
ptnifra m á n d u c a r e & c . H o c u m m folüm3ffirmo,Patrem. gando, contineturhocrTf/íMPrfn^^^D/á/o^ ejlcontra 
Wigandum feribentem in Germania , & per unum mdedicosWefalianosrfuifalso infimulamPradicatoresFraires 
integrum Dialogum conantem fe defenderé á relata folos ejjeImmaculatifimxVirginisUhKiE. hojles-, & quid de 
impoftura, & íimul feribentem contra Fratres Mino- Virginali^ Conceptionepotifiimum fentiendumfit, ojlendnur. 
res tam acriter, ut ftatim videbimus, nunquam eos In principio aggrediturSebaftianum Tieium Brant 
fumere in ore circa mortem Henriei V I I . Undéergo vocando ipfum luculentum • & mendacem , profe-
potuit Antonius Senenfis feire , diffamatores fuiíTe ex quens ; Sebafiianm Brant de¡lercoribm difrutat, eír argu-
Ordine Fratrum Minorum ? Sed remittendo iftas ab- mentafingit de materia cloacarum. Alia relinquooppro-
furditates, quae ad Conceptionem non pertinent, de- bria^u^ evomic in hunc excellentiííimum virum » 
veniamusad Wigandi feeundum Dialogum; quem qu^funtinnúmera. Defcendit tándem ad punchim 
Ingrediturdetrahendo Bernardino de Buftis. principale de Conceptione Virginis ex Aufloribus 
Pagina ergo i4.átergo,appellat ipfum eaufidicum antiquis,dicens: Solos ego nunc nudipedes & aliorum Or-
KJcndaciífimum atque turpiffimum. Ec infrá fie ait dimm egregios producam DoBores infeholis inEcclefia in 
N N N N N 0pim~ 
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ofinionihui fimofiflimoí, ut i p ú neritAte deyicius dicere 
cogamiN.on ¡olum?ríedi(dtoYMnOrdwisVtriBeatiJsimam d¡-
sceruntWÍAKim. originali pcaato non cdrui[¡€i'&c. Ec bine 
conatur oftendere omnes olim Parifienícs Do£lores 
tenuifle fuam opinionem , & per coníequens omnes 
Sandios, ac Patres Ecelefi^traaíeribendoAurores 
& auíloritates á Vineentio Bandello de Caflro-No-
vo,itaut ne quidem i m a m addideric novam. Vertkur 
limiliter contra Fratres Minores de Obfervamia , de 
contra Joannem Splenger Francifeanum 3 de quibus 
Ínter alia dieit i Nífrw indoBi, idiottfjroteryt, clamofífu-
1 riü ¿tBijCorítm rufücdmulntudinein tábernii Lyxo mdden-
tes^ ttm malediBiSjCum exccratme3cmn hUfyhemm in San-
Bos^cum conjumione in SanBoitumfec¡H¿ices{fmt enim 
qui conftdnter affirmárint qmfám dixiffe^  non fecejjaturos. 
donccPrddicíttorHm e medio toüatur Ordoydeteminánt cjmd 
nefeimt, & more graculomm ivdnibm perftrepunt yoci-
bm ; nihil etenim de peccato originali, nihil de SdnBortm 
diBis aut intelligtint, mt intelUgen jiudent. Ec difeurrit 
referendo Audores praecipuos á fuo Bandello ad-
duílos. 
Portea folio 34. ínter alia íicaic, loquendo de 
Alvaro Pelagio ; Uon cft Ule yir doBifimus & \elofifsi' 
mus in hacJententidfohsy dliijunty&ipjt quidem doBijsimi 
non minusjmofortius in noydm opinionem confurgentes ¡quo-
rum eop in hoc fententiamjejnpon comedens¡opinionem tdmen 
ipfcim non ddmno; certum eft enim qttod opinio hodie yul-
gdrior a tempore Sixti IV. Pontificis mdximi commmiter 
opindbdis fdBa ft, chn dnte non abfque fcrupulo cír errorü 
fufyicione, a DoBorihus quihufddm teneretur.'H.cc enim Con» 
ctlinm Bdjíle'énfe, dum iüo nomine yeraciter fylenderetrfuid' 
qudm contra dntiqudm SdnBorum opinionem aut determina' 
yit ydut determindndum excogitayit. Denique concludit 
fuam tertiam partera Dialogi his verbis : N/7 de cid' 
ñfsimis lurium ProfeJforibM, quorum ingens eft & injignis 
ídíerydySdnBorum yidmChrifianapietdie defendmtittm;pro 
mne dico, quid mundo tefte majorem & illujiriorem eormn 
f m e m conjldt,contrdridm modermrum poptioni in hac mdte-
rid tenuijj'e puto.Qiiodntmc optime cdpm ( fi yerd fwtqux 
imperiti, inyidi, maligni y. menddees, proteryi, idiota!, 
blafphemiinútiles y furiofiy leyes, & Chriftiana ptetdte y a -
cuiy de DoBoribm mei OrdinisO'hoc Ordine meo confinxe-
runt.confiBum dijfdmaycrunt yfdmdtumpetfequuntur) y i -
delket quod ¡oh Pradkdtores ham tmeant tenueruntque 
femper opinionem 5 & propter hoc tanqudm Virgínea puri-
tatis hofies exterminan mereantury quorum tametfi copiofuj 
vunc[it exercitm yfpernendum tamen cundem arbitrar yquia 
inyincibtlid dcfpicerCy y era negare, mdnifejlifíimü & octi' 
lurumjudicioprobatisyú* quibm{yclint mlint) mente asen-
tiré coguntur, contradicen procaci linguü mn yerentur. 
Propter relatum Dialogum fuic eitatus Wigandus 
ad Romanam Curiam, & ut Patres fuae Provincias ipfi 
fubvenirenc,decreveriint fingere triracula illa Ber-
nenfia; cirea quodnolo alterura teftemjnifi Defenfo-
rium elaboratum pro PP.Pr^dieatoribus Bernenfibus, 
in eujus parte4. cap.2.excanc base verba; Occdfionem 
tamo malo deditquiddm í . VVigandus W i n , Ordinü Pm-
dicatorumyPrior in Stuntgartenyqui Libeüum quenddm fatü 
famofum fcripfit ¡cui non módicas fiBiones dteitur inferuifle 
tnFratrmn Minorum y multorum denique DoBorum inju' 
riam iinquo Dialogo plm rdbie y quam divina Religionis 
c^loduBuSy interntinta Virginü MARI^ nititur probare 
Conceptionii maculm: quiper Fratres Mimes propterea ad 
Sedan Apoñohcdm perjonaliter eitatus e¡l. Anxiiautem Pa* 
tres fui Ordiniiyfrfpicantes eidem prater optdta juccedere, de 
remedio quoque fubyeniendi follicite traBantes, in Capitulo 
Vroyinciali eortmdem celebrato in Oppido VFimpfen anno 
Chrifii i5o6,prx[entibm ihidm Proyimidliyqtv dnm próxi-
mo diem obiity fcclerls hftjtts confeio i ex Conyentu Bernia 
Stephano Bolt^ horíi Argentincvfí Theologia Mdgiftro 
loa/me Setter Priore ex Mavpach 3 aliifque quampluribtis § 
prafertimduobus architcBü ejus jalfitdtis, Mágico Wern' 
hero y Conventüs Bdfilcen. Priore praferiptanm faljitatum 
comportdto, ac qmddm Paulo Bug perfeBifíimo rerum fimu-
latore i dtque hjpocritá pefíimo. Hi omnes confeti ejus rei fue-
runt. Qmrum quiddm VVigandi Dialogum emerunt, in hité 
aut his (imilia yerba prorumpentes in alterutrum: Kun-* 
quid Bernardims de BuBi infuo Mariali multa miracuU 
fiBe recitaiy utpotíusfigmcnta atque excogitatxfalfitates ere* 
dend¿efwt, quam yeritas, quibm B. Virginis Immaculdtam 
Conceptionemprobare nititur, eamque vrigindlü peccati exov** 
tem ? Kunquid & nos pofjemui pro opinione nofira^  qax 
huic contraria efi, efjingere paridy quo DoBoris noftri opini» 
jiaret ? Placuit ergo ómnibus communi conpliOyUt huicreiope-
ram darent, qui majorem conyenientiam atque auBorit** 
temnoytffiBionü haberent. DeleBmitaquelocuí eft fiBioni 
aptior in Bernaypoftplures aliorum perluftrationes í re/que fie 
mirdbili audacia calle jecreto tentata eft , quemadmodum ftt~ 
pta tribus pdrtibus patuit, Hse funt verba qus extant its 
principio 4.part.illiusDefeniorihilía autem quíE ufq; 
ad finem continentur, adeó horribilia atque flupen-
da funt, uc quemlibet Catholicum facerent a planta 
pedis ufque ad capitis vertícem corpore 8Í anima tre* 
mere ; utinam in profundo inferni, & ukra fuíf-
fent repultaüllud tamen oraitcendum non eñ:Efftngere 
paridy quo DoBoris nojiri opinio ftaret. Sentiebant enim 
Patres i l l i , quódopinio fuá prseeps indies ruebat j & 
uc illam fuftinerent ne caderet, in pleno Capitulo 
ac unanimi coníenfu determinatutn fuit, ut caderee 
veritas5eaderet ReligiOjíS: ipfamet Pides caderei(quia 
in illo cafu defado ceeidit) dum tamen fuá opinio 
ftaret. Videbant,quód íimul & femel opinio fui Doc« 
toris, Se puritas Matris fui Creatoris ftare non pote-
rant; & iic decreverunc ut opinio fui Dodoris ftaret, 
& quód Mater fui Redemptoris non ftaret. At Deofic 
difponente, ipfi cum ómnibus fuis figmentis cecíde-
rtmt, puritas au tem Matris in omni cerra ftetit, & c . 
Quid in RomanacontigeritCuriaP. Wigando,ubi 
fuit per quinqué annosin continua lite, ex ipíius Re» 
vocacioneconfíabit, quam hiead litteram propono. 
Revocatio Fratrü VFigandi W i n Ordinls SanUi Bomi* 
nici, Roma & Hejdelbergafaña, ad Gloriam Beat£ 
MARIJE KírginiSyadLaudem SHbtilipmi loannú Scoti9 
& omnium Theologomm Neotherieomm , adhonorem 
iotius Familm Francifcan^ cteterorumque benomm vi* 
rorum eandem Virgimm ab ori^ indi labe fentientmmh 
apud Tréboles imprejfa. 
In nomine Domini. Amen. Anno aNativitate Do-
miniejufdemi ^ij.Indidione prima, Pontificatus San-
¿tiífimi in ChriftoP. & D.N.D.Julii divina providen-
tiá Papas 11. anno ejus 1 o.diej ovis3qus 24.fuic meníís 
Februarii, horáy.vel quaíi,ante meridiem , in Eccle-
íiaS.SpiritúsOppidi Heydelberg. Wormatienfis Dice-
cefis fubSermone(populi multitudine congregará)Ve-
nerabilis &ReligiofusP.JacobusOrd.M¡norLim deOb-
fervantia, & Monafterií ejufdem Ordinis Oppidi prs-
d i á i Guardianus, mihi Notario Publico fubferipto 
in teftimonium3infránominacorum prxfenciá,quod-
dam inílrumencum publieum Sigillis Reverendiífimi 
D. Gardinalis Senogallien. & RÍT. P. DominiTho-
made Vio,Ordinis S. DominiciGeneralis Magiftri, 
deque Signeto & manu propriá Venerabilis viri D. 
Balchafar de Licio Arehidiaconi C^íenatis Acolyhti 
& NotariiApoftolicHn Romana Curiaexiftentium,fi* 
gilla tum. 
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gUíitutn, fignatum & fübfcnptutii exhíbuit 3c pr^fen-
távit, cujus qmdein inftmmenci prineipium tale fuit. 
In D¿j nomine. Amen. Noveririt univeríi & íinguli 
príEfentes Litceras, CUQ pr^fens publicum inftrumen-
tum concordia; 3c confeííiortis v¡(uri,le(auri &audicii-
ri,qu6d anuo á Nacivicate ejufdem Domini r^fiá.IíidU 
¿lione .dieveró i^.menfispitobris^PóritiíicacüiSaa-
íViífimí in Chrifto P. ae D.N.D. Julii diviná providen-
liá Paps Seeundi anno nono , 8cc. Finís v e r o ejurdem 
inftrumencitaI¡s;Pr2El¿ncibus ibidemVenerabilibus & 
circumrpedisvirisDD.iVlareoVigerioApoftoIicoPro-
thonotario, Theobardo Aynardi Pr^pofico Aquén. 8c 
Baptifta deMarcinisGanonicoS.iMARi^Trans-Tybe-
rim, «& mLiltisaliisteftibnsad prasmiííavocacis fpecia-
liter & rogatis. AfTerens, qualicer Venerandas P. Di 
Wigandas Wirt5Divi Ordiriis Pr^dicacorum & facríe 
Theologi^ ProfeíTor^pfis Fratribus Ord.Min.de Ob-
fervantia,de & fuper causa qaádam injuriosa interíp-
fos Fracres & diílum WigandumWirc in Romana cii-
ria habita & moca, quamdam reiceracionem cujurdarri 
Revocationis per eundera Wigaildum iptis Fratribus 
alias in Romana curia faclam , faceré vellee Se inten-
derec i ipfofque Fracres anee triduum,proun adñridhis 
effet, ricé & legitimé cercificaíTcc , prout etiam hxc & 
alia in bujuímodi exhibito inftrumenco in adis eaufae 
plenius continencur? me quacenus hujufmodi aétuí 
& fea reiterationi Revocationis fuprámentinoatírin-
tereíTem , ac íingula qu2 ad hujufmodi aítum fpeda-
renCjnotarem^nftanter reqiiiíivic. Ego v e r ó Nocarius 
fubferipeus, hujufmodi iriftrumentum, ut obedientia* 
filius,ad me benigné recipiens, volens hujufmodi re-
quiíicioni humilfter obedire; meque inGapellaqua-
tuordeeim Auxiliacorum áidx Ecelefi^ Heydelber-
gen. una cum teftibus fubferipcis exiftencibus.praefatus 
Dominus Wigandus Wirt incereoncionandum popu-
lo fuistenuit in raanibus papyri quamdam fcedulam, 
quam coram populi mtilcitudine alta & intelligibili 
voce de ambone publieé legic;primó tamen hujufmodi 
vel hjs (imilibus verbis utens: Ego jam fadurus ium 
reiteracionemRevocacionis alias per meRoms fadam^ 
quemadmodum mihi injundum eft^  quamvis diffieile 
éí d u r u m íit mihi. 
Seqftimr jamfcedalaRevocaíionü in injirtimemd cónient¿i 
& per diÜam VVígandam pttbUce faí la . 
Ego Frater Wigandus Wirt^D. Ordínis Predica-
torum & faeríE Theologi^ ProfeílorjCorám vobis RíT, 
D. Marco Peneftrin. Epifeopo Sandaj RomaniE Ec-
clefiíE Cardinalej Senogallien. vulgaricer nuneupacó, 
ac Reverendis Patribus Thomá de Vio Cajecano fa-
cr^ Theologis ProfeíTore, tocius Ordinis PrÉdicato-
rum Generali Magíftro ,«& Bernardino de Prato Che-
rien.totiusOrdinisMinorum S.Francifei Generali V i -
cario facr^Theologi^ ProfeíTore, camquam amicabi* 
libus compofitoribus cujufdara caufas & litis Ínter Ve-
nerandos Patres Ordinis Minorum de Obfervantia, 
3c mejaliquot annis mot:^ 3& eorám VenerabilibusPa-
tribus j o a n n e de Cafta totius Familias ultramontana 
didiOrdinis CommiíTai io3ac JaeoboLeoguardio, ac 
honorabili viroJoanneSchucz, dióte caul iE procura-
toribus perfonalicer conftitucussnon coadus^iee cir-
cumventus,nec vi auc raetu, fed confcientiíE fcrupulo 
duíhis, liberé & fponté fateor & reeognaíco, tam ore 
prpprio m e o , quám pr^fenci feriptura, q u a m hic co* 
xám vobisNotario & ceftibus,& aliis circumftantibus, 
Iego&exhibeo,ae plenam facultatem vobis Domino 
KotarioconeedOjquód poflitis defuper unum vel plur^ 
publicum feüjpubiicá edere & conficcre inflrtjmen-
tum & inftrumentai quód dudum-fuit á¿ eft pet mé 
editus & eámpdíims quidam Libellus inticulacus: 
Dialogas Apológecicus Fratris Wigándi Wirt faerrs 
TheologiarProfeílbris , contrá Wcfaliánicam perfi-
diam, ac Divi Ordinis Praedicdtorum perfecücbre.^ 
ac demum contra eos, qui de Coneepciorie immacu-
laciíTims Virginia MARÍA malé fenciant,üudiofa exa-
racio iñ laudem ejufdem gldrioíá: Virgínis MARIS;ac 
incipiens,Mericó nunc chura pérlolvo Deb,&finiens3 
ErgO abi, & nunciá hufic Fratribus cuis 5 quahl artfe i m-
preííoriá mukiplicari feci. Ec fuper quo, ac illiils Re-
voeatione, caíí^tione , e^tiriftione Se extirpatidne j 
corám Georgio PortUgallieri. & Bernardino tiruli S; 
Grucis in Hierufalem'SanítíÉ Rotmriae Ecéleíi^ Car-
dinalibus primó , & deiildé córám ReVerehdiíT. iri. 
Chrifto Patribus ac Dominis Jacobó Albanerí. & Már-
co Peneftrin.Epifeopis etiam Sandia: Romáría: Ecele-
fias Cardinalibüs Arboten; & Senogallien; vulgaiirer 
nuncupacis, vigore fpeciaiis commiííionis Sanótiífimi 
in Chrsfto P; 8L D. D. Noftri julii divina providente 
Papx Seeundi judicialiler conventüs, & iri jus Vocatus 
fum; & íuperquodiu Ínter nos lis pepetidir'mültiqüe 
& fufficientestenmni & delatiónes cbhceíli & Con-
ceíl<j fuerunt ad me fuper illo disféndendum & eJtcu-
fandum. Nolens ukiori defenfióni iníifttre, fed me 
humiliter emendare , & unicuique jus fuum tribuere; 
diótum Libellum,táraquam fcandálofLimjinjnriofumj 
diíFamatorium,inutilem & praejudicialem, püblicé re-
probo j revoco, caffo, aboleo, repudio, extirpo ~ dam-
no & amoliorjagnofeens me illius quidem ftyló lafiííé 
Theologicam doétrinam, i|)fo aiitem fraterham cha^ 
ritatem laífifle etiarti mukorum, & praiertim pr^fáto-
rüm Venerabílium & honorabilium vi^orum ac Pa-
trum Si Franeifei de Obfervantia, & bons memorifi 
Conradi Herifelirii S.Theol. 8c Canonum Profeílbris^ 
ThomíE WolíFDodloris^Sc Ganonici Aigeritinen.Se-
baftiani BrantjUtriufqueJurisDo^oris &CefareíEMa-
jeftatis Gonfiliariijác Mágiíírijacobi SietRatiñijíamam 
8c honorem. Et ingenüéfaceor me tenere & éredere ^ 
^uódtehentes B. Virginem MARiAMeíTe praslervacam 
a peccato originali, non efrant*- Et promitco me 
ínfrá quátuor menfés proximé futuros á priñ-
eipio NoVembris proximé futüri compucandos, in 
Ecelefia Heydelbergen.majorialiquo die feftivotem-
pore Divinorum,pOpuli multicudine ad divina andiení. 
dum.congregatájpublicé de ambone fub hac forma re-
ftituerefamam ipíis I^fis prjefacis j & hanc Revocatio'-
nem ibidem reiterare. Ae quando diftam Revqeatio-
nem ibidem faceré voluero^ Patribus Monafterii diáíi 
Ordinis Minorum in eadem civitate exiftentibusi per 
eres dies antea intimare fub pee na perpetui carceris 
ipfofa£lo,íi pr^dida nonimpleverOjá: didámRevoca-
tionem ae reftitutionem effeólualiter non fecero, ini-< 
currenda. Aeceptans ex nune &: confenciensin decre-
tum RíT. Patris N. Magiftri Gerteralís tocius Ordinis 
prasdieti, quód idem RÍT. P. 8c Mágifter decernat 8c 
mandet, ficuc etiam me pra:fente & acceptantedifceri. 
nir& mandat,de£revitG; & rnandavií univerfis& fin-
gulis inOrd. Predicar. Pr^fidentibus.MagiñrisjPriori-
bus,ac aliis SuperiqribusFratrumOrd Prxd.tamRegii--
laris vit^,quárn Convencualibus, qmtenus me, ubi-
cunque repertus fuerp ,(,in cafu non faft^ diftae refti-
tutionis & Revocationis) tamquam rebellemjinobe-
dientem & contumacem ponant ad careeres, & in 
illis perpetuó fervent, Infuper ab ómnibus 8c fingulis, 
máxime fuperius nominatis, quos per ditirum LibeU 
lutnin fama, hono.re,auraliás l«fí, peto veniamipara^ 
N N N N N i ' tus 
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tus me emendare;promittens fimiliter,me de CEEtéro relíquarum fubfequent^um, fuit haee. Pervénit ad 
talia non committere nec perpetrare velle, fub preña Germaniara Bulla Summi Pontificis Sixti IV. Grave 
perpetui eareeris ancedióbi. Ad quam poenam hic me nimis , pro Immaculata Virginis Coneeptione, tíontrái 
obligo & obligatum effe voló, quotiens inveniar me predicantes contrarium, & fe opponente« MyfteriOj, 
prediílis in aliquo direótével indireólé quovis colore &c.Quia veró h x c Bulla tam in principio quám ia 
queíito contravenire. Data differt ab aliis duabus communibus & contentas 
Quibus quidem fie (ut príEÍcribitur) le<51:is,pr£Efatus tam in libro Conciliorum, Decretalium , & aláorum 
PaterVenerabilis &Religioius PaterJaeobusGuardia- libroium,de quibus late egimus in Regefto nofiri Ar^ -
iius,á me Notario publico fubferipto unum vel plura, mamentarii Seraphici; decrevi illam quoad primara 
publicum feu publicaren & confici petiít nomine to- partem introdudlionis hk tranferibere^prout adduci-
tius Ordinis Fratrum Minorura, inftrumentum 8c in- tur tam a Sebañiano Brant, quam á P. Georgio de 
fírumenta. Aílafuerunt h x c ubi fuprá, fub anno Do- Fríekenhaufen; ut abfoluté poífitdieere (quifquis vo-
mini,lndi£lione, Pontifieatu , die, menrej& aliis,pre- luerit)cum ruffieientiíTimo fundamento 3 Sixtum IV. 
fentibus ibidem honorabilibus & honefíis viris D. non unam folúm Decretalem, incipientem , C»»»^» 
HartmannoHertwigkjBeneíieiatO in Laudenburgk, excclja , nec duas folüm cum altera,G>vm mmü^rlma^ 
& Valentino Bock ex Heydelbergk, Clericis Wor- nec alterara tertiam incipientem quoque,Gyáve WWÍ, 
macieníis Diosceíis, & quamplurimis aliis teftibus ad fed etiam promulgaffe quartam, prout lequitur. 
príemifla voeatis & rogatis. 
Etego JoannesSehreek, exLaudenburgk,Wor- íragmentumBuüx SixtiIV.pro Cemánia. 
macien.Diceceíis Clerieus, Públieus facrá Imperia-
li auAoritate Notarius, quia prasmiflorum reitera- Sixtus Epilcopus fervus fervorum Deijadperpe-
tioni Revoeationis per fupradidlum Venerabilem tuam rei meraoriam. Grave nimis gerirous 8c mole-
Patrem Wigandum Wirt , &c. fa¿tís requiíitionis ftumjCum finiftra nobis de quibufvis Ecclefiaftieis 
inftrumenti (de quo mentionatur ) exhibitionem,pra> perfonis referuntur: fed in eorum qui ad evangeli-
fens& perlbnaliter una cum príenominatis tefíibus zandum Verbum Dei fínt deputati, exceffibus pr$» 
interfui, eaque omnia & lingula, ficut fieri vidi & au- dicando commiflís eó grayiüs provocamur , quó i l l i 
divi. Ideircó prefens publicum infírumentum manu perieulofíus remanent incorredli j cum facilé deleri 
meapropriáfcriptum,uná cum infertione fceduIaeRe- nequeant qui multorum cordibus fie publieé praedi-
vocationis ex inde eonfecíJ& in publicam formara cando diffufiüs & damnabilius imprimuntur errores, 
hanc redegi: Signoque & nomine raéis folitis Se con- Sané eümRoraanaEcelefia de intemerata femperque 
-fuetis hic appofitis confignavi, Se fubfcripfi in fidem Virginis MARIS Coneeptione publicé Feftum fo-
& teftimonium omnium & fingulorum pramifíbrum, lemniter celebret, 8c fpeeiale ac proprium Oífieiura 
rogatus &fpeeialiter requifitus. íüper hoc ordinaverit inonnulli(ut aecepimus)diver-
Signum >Jí Joan. Sehreck Laudenburgen. forum Ordinum Prsedieatores in fuis Sermonibus ad 
H x c de Wigando diéla fufficiant. populum , publicé per diverfas civitates & ierras af-
firmare ha&enus non erubuerunc, & qUotidié pne-
R A D I U S D U C E N T E S I M U S non ceflant: omnes jilos qui tenentau^^^^ 
c t f - v \ r ^ c e n v / r n e T V t P T T I T C xant ean<*em glonofam 8c Immaculatatn Dei Geni-
b l i A A U h b l i Y l U b i Ü K A i U b . tricemabíqueoriginalispeccati macula fuiflecon-
ceptam , mortaliter peceare , vel eíTe híEreticosj 
2)e GBOKgiO FRICK^EnHAVSEn % ejuldemque Imraacular^ Conceptionis Officium ce-
Ordims Trxdícatorum Germano. JfbranterS ' ^ audie"tes Sermones ipforum qui eara 
J line ejulmodi macula conceptam elle amrmant , pee* 
care graviter,&e.Si quis autem hoc attentare prefum-
I N T E R alios Maculiílas feribentes contra Se- pferit, indignationem Omnipotentis Dei,&San6í;o-
baftianum Titium Brant, 1. C. Csfareuni &Ca- rum Petri & Pauli Apoftolorum ejus íe noverit incur-
thedratieum Lipzienfem , fuit quídam Doftor furum. Datura Roma: apud S. Petrum, anno Inearna-
Ordinis Predicatorutn , vocatus Georgius de Fric- tionis Dominicas 1473. 
kenhauren,cujus nec parva vel magna memoria inve* HÍBC Confíitutio quoad principiura 8c Datam dif-
nitur inNomencIatoribusDominicanis,nequeinali« fertab aliis duabus, incipientibus tú&mfirdye nimm 
quo alio Scriptore Eccleíiaftico % 8c eertéimraerkó, nam in ómnibus aliis incorpore exiftentibus coinei-
quandoquidem ediderit tria Opufeula diverfa con- dunt.In qua folüm notandum venit, quód etiam in 
-irá ImroaculatamVirginisConeeptionemjVeftigia non ifta GermaniavocabaturjConeeptio Immaculata.Hoc 
fequens Wigandi & aliorum ,íed feripfit fenfaté ac fuppofito pergo ad rem noftram. Propter tetitiamex 
modefté fatis pro íua opinione ,relinquendofcom- talinotitia éxortam toti Chriftianitati, vel propter 
mata ac convicia. Iftius Opufeula dúo, & tria Seba- explanauonera arque declarationem illius, relatus Se-
ftiani Brant,cum Traítatu PetriAureoli Francifcani, baftianusBrant fecit in ftudioLipzienfiDirputationem 
pro Immaeulata Virginis Coneeptione, recepi mutuo breviflimam de Immaculata Coneeptione Virginis^u-
a R. Admodum Paire Antonio Moreto Societatis ps^rincl^mméñ: Chmiftaaltercatiojcilket drt Beata & 
JESU Uratiílaviá , compaéta fimul in quarto, & ira- gloriofíjsima VirgoJít concepta inpeccato originali ? ante long<* 
preflain florentiílimo fiudio Lipzienfi ,die Martis témpora inttr Fratres Pradicatores & Minores exoYt<iyhit 
poft Feftum S. Lucia Virginis , anno Domini 1489. diebus in hoc florentifómo fiudioLip^ienfifitreaJJumpúf & 
primufque titulus fie fe habet : Repetitio difputationis de tum D i v a memoria Papa Sixtm per quamdm Bdlam de-
Immaculata Coneeptione Virginis gloriosa, in florentifimó clararerit, neutramdiBa altercattontspartem ab Eccléfatp-
fiíídto lipqwft, &c. cum refponfionibm & replicü, in ejua probatam^ ut ümif^ttifyue^aam yeli^ partem tenere, grine<* 
fundatisjuribus & Theohgkts rationibuijyidenti/smZ ofien- faharipoffet, úr qtúidtenens mam partem , aliam tamban* 
dituryquid diBa difptitatio Deritatis in fe centineat^cum hareJfmfubExcommunicationüíatafententiapcenácoridem-
Bulla Jpoftolica.Occzíio hujus repetitionis prim§ atque nm non dekat 9 trc . Ubi fie profequitur dedaranda 
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per quatuorparva folia BuIIatn Síxti in íavorem 
tenencium piam fenrentiatn , üt ex cora ce l ú m m 
conftat* Qoritrá iftam reledionem furrexit ex abrup-
to relatas Dorainicanus P.Georgius de Frickcnhau-
fen cutn alia Repetitione, C¡ÜX fie incipit.: ITotit difpU' 
títtio ifiius Domini DoBoris ,fub lis ctmprehmdiiiir micu* 
lis.?rimtM drticfiltis efi, in t¡uo D. DoBor^ui frxfcntm md-
tevidm juridke je determmafíe ajjmt ^  nmtur ojiendere^ quod 
fíthitmfit ünicuiquc teme(¿¡uam yelit) f)Anem)& quod ftib 
pasnet Excommunicmoms lat*fententUfm<ij>dri alirntam-
qmm harefim tondmn&re non deheát: & prohat hoc 
mUorkm B«¿U SixH iVi &t. Cüm hae inrroduólione 
progreditur ad impugnandum propoíica in diíputa-
tioneper DoíloremSebaftianuni Brant. 
Di (ontentts in primo Opufculo P. Georgii de Frkhgnhaufm» 
Conatur igltur oftendere ifte Pater, etiam poft ex-
peditam Bullara á Summo Poncifiee,Bon eíIe faívuni 
unicuique tenere(quam veliOparcemjquia dicereVir* 
ginemBeacam eííe coneepcam fine peceatoorigina-
lijforet hsrefis inirinfecé 8c formaliter}ac folümSixtus 
IV.deelararitjfuftínentesprsdidam fententiamnon 
elle formaliter h^eticos}quia nondum abEcclefiaRo-
matiá erat expreTse condemnatum , quod ad oculuni 
Leftorvidebit exipfius verbis, ita namque úttSed 
feamdum diUum,f(iltcet quod Uta fit fententia Excommum-
tationis contra, eos qui diam fartem tamquam hárefim in 
jcholis coñdmnánt t arhitror {fahapace tanti DoBoris) jim~ 
flicitey ejfe falfum , quia Papa non firt fententiam contres 
ios qui aliam partem tánquam hterefim condemmnt ifedfert 
fententiam contra eos qui aliam partem tenentes, tam-
quam haereítcos , aut alktijíu hterefis labe pollutos con-
demnant, & eos mortahtcr peccare ajjemnt. Magna ¡i-
quidem efi differentia inter tenentcm feu opinantem harefim 
aliquam, & bareticum fivepnllutmn labe hmefis: cum con* 
fiet altquem licite poffe opinari aliquam materiam q^u^  indi-
reBe fapit h¿tre[m$ expre¡se non efi perEcclejiam repyobatai 
& tamen non ejfe hxreticum nec poílutum labe harefis; fuut 
patet de Ahbate loachimo, cujm doBrina efi reprobata tañí'* 
quam hkretica , & tamenipfe eft apprabatas tanquam bonus 
Catholicus^ utpatet defumma Trinit.cap.Damnamut.Sicdi-
to inpropofito f &c. Ac conformiter adprincipium po-
fitum conatur oftendere, propofitionem iftam, Virgo 
MARÍA fuit concepta fine peceato originali, efle fal-
tem indiredé contra Fidem j 6c damnatám haerefim 
ímplicité, non tamen efle híereticum , nec fie appel-
laripoíTeqtii idem fuftinentae defendunt,quia non-
dumeft explicité ab Ecclefia damnatum. Eccequám 
diveríbs ftatus habuit inter PP. Dominicanos h^c 
contrbverfia : nam per ducentos feré annos abfoluté 
dixerunt 8c fuílinuerunt, defenfores pía: fententis ef-
fe heréticos abfoluté , fimpliciter, ac formaliter, & 
fie effedenuntiandos/, poftSixtum vero IV. commu-
niterferibebant, aflertionem de Immaculata Virgi-
nis Conceptione, efle quidem in fe hsreticam , non 
tamen illam fuftinentes efle exprefsé haEieticos,obde-
feftum declarationis Ecclefise. Quo modo ícripfit 
etiam pofteá P. Bartholomsus de Spina , & alii. Hoc 
tamen hodié negare contendunt, cementes iftam efle 
quamdam maehinam ac molem chimaarieam, fine 
fundamento ac ulla prorfus veritáte. 
Infrá impugnat P.Frickenhaufen privilegiumCon-
cepúonis ,dicens: Certum efi enim-Jecundum jura, quod 
nuüt feipfumyel altum alege communi exemptm afferenti 
trtdendum efi, nec ere di debet ,nifi prius privilegi'Um ojien*-
& de ipfofidm faciat. Adduótifque aliqmbus teñi-
moniis exjure Civiii 8c Canonico,concludit; Hade» 
mBínuIhiEnífidedignum privilegium eft oñcnfum, nec 
vifiones qiia: h ú ú i t á pluríbus fomníantur, aliquiá 
probant, fed funt fufpeélíEvtamqnaínSGriptur^íaoríE' 
concrari^. Ex qnrbus conftat, ubique reclamad-PP. 
Domink^nos pro ofterafioiae príviiegií prajfemtio*' 
ni's j licecíipfi numquamoftenderint priviiegium fiiae 
San^i&atio^íis,, 
Profequicur iníta aliTefendo ¿ peccatutti otigieale. 
efle minimam maculam^ atq4a€ leviffimatn aalpam, 
quia minós babet de voluntario ^  eonGltidens 
' temeraritm eft á fententiis Patmm de-viare y ubi Inmccmim 
diét, quoddiBts SanBomm Vatrmn fian íim , & qm di* 
cit qmd ipftdicuntfmnpomfl determinatc reprdxndi--,^  ?a*> 
mmitanm Múm dkit, quid ubi SanBi DaBores in facm 
Striptum exponendfs emeoréant j tme nrum diBa rntfi ftnt 
HtraBata J aut per Écdefam reprobata, funt ufque addti-
mum jotafervanda : fed in hac materia nojirai efi concón 
fententia^  fcilket DoBorum ^ qmd mttm homimm, excepto 
Clmftofok, fit immums a peceato mginali i unde Afígttpms % 
&c. Concludit veró Opufcülüm fuumjfic; Et ideo dí~ 
cit S. Bonaycntura ubifupra , quvd mxgty congmit pietati 
Fidei dicere,B. firgimtfi ejfe in pmmotonceptam. Vftde ap* 
paret quodplures ffdiapparemia pmatis plura -volrnt excu-* 
fare3 cam tamen magis cinfmdafit impietas quam fiem. &c. 
Hxc funt precipua qu^ continentur in primo Gpüf~ 
culo. 
X)e ccntmtis in fictmdo Opafath P. Geergii ét 
tríckfnhMufcn. 
Secundüm Opufeulum contra Dofíorcm Seba-
ñianum Brant, propofuit fie : tmprimü quidem di.at 
idem Dominio DoBor^úrc, In quo habet lequencia, 
qu« norari debent: ftatim enim ingreditur cum do-
¿trina S. Thorn^ , fie dicens: Praterea^ cmn idem Domi-
msDoBor negat doBrinam B. Thoma e¡]'e per Tícclcfiam ap~ 
pro¿atamyremitto€fíndem Dominum adBullam Vrbani Quiñ-
ti, quam mifit Ánhiepifcopo & fiudto Tholojano j in qua fie 
dicitur: Volumus infuper Qr tencre pr^ fentitm yobk mjm? 
gimus y ut diciiB. Jhoma doBrinam , tamquam yeridicam 
& Catholicam feBemini, eamque fiudeatis totis yiribus am-
pliare. Propter quod Innocéntius Papa Quintus in Sermone i 
Ecce plus qukm Salomón hi'c, de SanBo DoBore Tboma de 
Aquino dkit; Hujus DoBoris fapientia pra ceeteris^ exceptZ 
Canonicayhabet proprietatem yerborumj modum dicendorum, 
yeritatem fententiarum, ita ut numqum ( qui eam tenuk) 
inyeniatur a tramite yeritatis diviajj'e, & qui eamimpug-
nayit Jemper fuit de yeritate fufpeBus. Huecille. Kec yalee 
ufquequaque argumentmn ipftm D. DoBoris; ubi arguit^ fi 
doBrina B.Thoma in eo punBo foret per Ecckfam approbatai 
ttinc aliam partem tenere non liceret. Hoc quidem yerum ef-
ftt ,fi ejm doBrina in eo punBo expre/íc & expliciee cffet ap~ 
probata. Stat enim aliquam yeritatem implicitc cj]e approba-
tamper Ecclcfiam/ujus opppfitum tamen opinari licety quam* 
diu aliquis non noyjt illud ejfe contra Fidem. tion autem 
f explicite ejfet determinafa, ut docet puleherrime B. Thomas 
in r.pan. uti allegayi in priori repetitione. Hucufque P. 
Frickenbaúfeíí. 
Aliqua coíliguntur expFa;aIIegatis verbis. Primó > 
tínliíem conatum Tliomiftarum oppugnantium My-
fterium ImmaculaÉáiConceptionkjfuifrejftabilírc Ap-
probacionem do^fina» t)rTtiomaj;& ad annnm 1490. 
íbínm haberi in Gerfflania notitram illarum duarum 
Approbationum IT^bani V. & Innocentii V . quarum 
hulla fubfiftin, ut alibi demonftrarum eft. Secundó 
& prmeipaBíeiíjd^mara S.Thoma: quoad fe totam, 
efle implicifé approbataTíi'i j ka ut nullo modo aliquis, 
fecuadum P.Frifikenhául€nJ& alios feribentcsante & 
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poft ipfutn, poffit impugnare aliquam propofitionera 
contentamin dodrina S.Thomae ,qu£Ecumque illa fit, 
mfi quatenus judieat propofitionem íllam non efle 
exprefsé &explicitéabEcGlcfia approbacam , vel ig-
norat illam eííe contra Fidem. Vuk P. Frickenhau-
feninrelatis verbis dodrinam S. Thoms eííe ejufdem 
qualitatis,conditionis ac dignitatis^cutSeripcuram fa^  
cram,in qua(ut doeet in tertio luoOpufeulo eontrálm^-
maeulatatn Goneeptionem^de quo ílatim)fiimomnes 
propofitíones approbata:, 8c de Fide, led non omnes 
exprefsé& explicitéj eujus oppofitum poteft aliquis 
opinari, dum non eognolck eííe contra Fidem; hie 
enim eíTet materialiter h^reticus5 íed non formaliter* 
Et hie eft diícuríus quera hie faeic de doékina Santíli 
Thomsj quas quidera in communi & univeríalicer 
fumpta j approbata per Eccleíiamjeft taliter Canóni-
ca, ut iplam impugnare fit efle haeretieum raate-
rialém.PoíTet tamen impugnan aliqua propoíitio, v. g. 
hsc contenta in Operibus S. Thomaí, MARÍA fuic 
concepta in peccato originali, quia hxc in individuo 
non eft exprefsé 8c explicité ab Ecelefia approbata in 
Operibus bandli Thom^. Hác enim exprefsá & expli-
citá approbatione pofitá,ita eflet Canónica & de Fi -
de , in Scriptis S.Thomas, fieuc fi eíTet in Sacrofanfto 
Evangelio, vel alio facra ScripturíE libro Canónico, 
propter illas ApprobationesürbaniV,& Innocentij V. 
Cum ergo hoe fuerit & fit thema omniumPatrumDo-
ininicanorum,judicet Ledor an fuerit extra rem quas-
rere in Nodo Indiflblubili ,an Approbationes iít« & 
alias fimiles/uerint falííEÍiíte vel luppofits. 
Infrá impugílatSebaftianum Brant jhis verbis; Kec 
hoc eft yerum (¡uodáicit, quod huk Scriptura, yideltcet quid 
B . Virgo fit prájeryata¡commmiter * Maynbus nofins eji 
fiáes aáhilita ; imo oppofitum efi yerttm, & ubicumque ali-
quis unum DoBoremfcribentem c iña harte materiam, pro fe 
allegarit^gopojjemjílidecetnexadverfoallegare yiros^utiqm 
Majoribus grayes & SanHitatepracellentes. Hoe protulit 
magnus ille Phaéton Germanus, P. Frickenhaufen, 
quando in tribus fuis Opuículis verbum neq; fyjlabara 
habet in hae materia}quam nonextraxerit ex P. Vin-
centio Bandello de Caftro-Novo.Proiínoquoqi Au-
rore ailegato pro noftra fententia, intrepidé promit-
tit allegare ex adverlb pro fuá opinione, deeem viros 
Sanditate pr^cellentes; cumque ufque ad ann.^pq. 
quo ipfe fcribebatjinveniantur plus quani mille Au-
étores feribentes exprefsé Traólatus, Qu^ftiones, Ser^  
mones, &e. P. Frickenhaufen poterat allegare ex adr 
verfo deeem mille viros Sanditate pr^cellentes pro 
fuá opinione. Ego autemputo me in libro hoc eolle-
giffe omnes Audores ab Seriptoribus Dominicanis 
addudos á principio eontroverfia? ufque ad pr^fen-
temdiem. Exiftimoquejquód cum veritate folúm uni-
cum poffint allegare , gravera,& Sanditate prazcellen-
tem virum Sandunrpro fuá opinione, nempé Antoni-
num Florentinum. 
Egregia equidem íunt verba,quibus P.Frickenhau-
fen antecedentem claudicdifcuríum ,fic dicens; Kec 
hoc habet yeritatem aliquam, quodpiares Jícelefía, experientia 
docente, recipiant hanc quaji SanBam & Camnkam Scripta-
tmám y quod Beata Virgo fit a peccato originali prajeryata, 
Círc. aut quod alicubi mymiatur Ínter Canónicas Scriptara* > 
quod B. Virgo fit prxferydta. Kullus enim SanBortm Dotlo-
rum j Cujus yita & doctrina effet per Ecclefiam approbata, 
haBenits myentus eji ,qm manifefte pojuiflet in fuü Scriptis, 
quod Beata Virgo non cj]et concepta in, peccato originali, yel 
qubdeffet práferyatayfedomnes auBoritates SanBorum^qua 
ád hoc h parte adyersa adducuntur, yel detrumantury re í ad 
alíum fenfíMirffwn SrfW^^/fnf/^fff/c/orgSwfwr,»/ ex di* 
Bis patet.TL conterso autem multiSanBiDoBoresquorum y i u 
& doctrina efi per Ecclefiam approbata , aut faltem, doBrina 
non reprobata, manífefté concludunt quod B. Virgo fuerit in 
peccato originali concepta, ut patet ex diBts contra Clypeum. 
Keque potcH dici) quod SanBt DoBores loquantur de concep-
tionefeminis^um jemenmn fitfujceptiyum culp*, ficut ñeque 
gratiíCjUt dtcít Anfelmmi &c. 
Aliqua notandaíunt in prasdidis verbis.Primum-
que eft,qii6din nullaScriptura Canónica inveniatur, 
Virginem MARI AM fuiíle pr^fervatam á peecatoori-
ginali. Hoe eft verum fi intelligat exprefsé 8c expli-
cité , nam illud, Ipfa conteret caput tuUm , ae aliud. 
Tota pulchra es amica mea , & macula non eft in te, 
ficut ¿fe akerum , Ave MARÍA gratiá plena , Dominus 
tecum^enedida tu in mulieribus, 8cc. non loquun-
lur exprefsé & explicité de peccato originali j tamen 
ñeque ipfi affignabunt, ñeque alfignare poíTunt ali-
quam Seripturam Canonicam, in qua dicatur expref-
sé 8c explicité, 8i manifefíé, Virginem non fuiíle pne-
fervatam ápeccato originali i necaliam equivalenterñ 
aut fimilem. Qyi enim requirunt in Seriptura ac SS. 
Patribus approbatis loeutn expreíTum , explicitum ,ac 
manifeftum pro noftra fententia, exhibeant & ipfi pro 
fuá opinione ioeum in Seriptura vel Sandis Patribus 
expreílum, explicitum vel manifeftum, Aliud quod 
notandurn eft in verbis P. Frickenhaufen , eft illud Í 
Sed omm auBoritates SanBorum, qua ad hoc perpartem 
adyerfam adducuntur, yel detruncantur^el ad aUumfienjum, 
quam SanBifcripferunt, retorquentur. Videat Ledor an 
lit aliqua audoritas in Sandis Patribus pofitis in Si-
gno fecundo ,c[uas á Seriptoribus Dominicanis non 
fuerit detruneata, vel ad alium fenfum retorta, ünde 
ex fententia P. Frickenhaufen , nullaiiiárum eft ad 
rem pro fuá opinione. 
Concludit fuum fecundum Opufculum cumiftis 
pulcherrimis verbis:Ko« yideo qmmodo abfque €rme{qui 
tndefequipoffet) & temeritaterhomo doBta yaleat ab eorum 
concordi fententia recedere 3ideB > SanBorum Patrum." pa-
teo/tamen quod (implices) qui ignoram Scripturas &Jenten-
tías SanBorum DoBorum, licité pojiint contrarium opinarh 
& credo quod propter tales Sixtus dederit Bullam. Quod au-
tem Papa & Cardinales hanc opinionem contra diBa San-
Borum [ufiinent, & cur non obyient erroribut, non eft mei 
difeutere, abfit ut os meumin ccelum ponam. Scio multa opor-
tere in Ecelefia Dei tolerare Papam, & Ccetum Sacerrimum 
Dominorum Cardinalium , qua fi in juMcium ducerentur, 
nenirent máxima adverfme pleBenáa. Kon tamen ideo ap-
probantur quiatolerantur, ut dicit B. AuguH.ad Vincentium 
Donatifiam^gr in cap./.ji.q.y. H x c eft ultimareíplutio 
Patris de Frickenhaufen , qui folúm excufat idio-
tas & ignorantes ab ifto errore & temeritate , MARÍA 
fuit pra^ fervata vel concepta abfque peccato originali; 
propter quos dederit Sixtus IV. Bullam íllam, Graye 
nimis, non propter dedos ac intelligentcs; nam ifti 
abfque ulla excufatione temerariéerrant, ficutetiam 
Papa 8c Cardinales , quorum temerarium errorera 
non exprimit, ut avercat os fuum á ccelo. 
De (ontentiiin tertio OpufctdoP. Ceorgii de 
< trichfnhaujen, 
Nefeio an Sebaftianus Brant, vel aliquis Frater 
Minor ediderit Opufculum; jam á nobis typis man-
datum in Antiquis Monumentisiramae. Conceptio-
pis, íub hoe titulo; Clyptw cent ra jacula adyersh facram 
& Immaculatam Virginis M ARI^ E ¡ Conceptionem, na olí tan-
tiaper modum irium Sermomm, cum quadam ;qtuttifMe 
TheologicaMdifputatione jurídica infeholü Juñfiarm alm* 
VmyerfitatH 
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VmverfííatisLipyenps ficta f d amo Dominica: I n u r m i o - tutks tjiú. m e ille.lsLec multum moyetReyclmo, ft talis dici 
vis 14SP. Gujus initiutn eft; f m p d é r k es ¿mica m e a ^ Meatfat'ra S.Ey/gitu, ut ajjérin qm¿ B. Catharin* Señen-
mcul i mn eflin te.Contra hanc furtexít P.Frickenhan- fi fpofitüm eji teyelatum, ut diút B. Dominas Jnminus h 
feo cum tercio Opufeulo.rub hoe titulo.- Repetitiofdu- / . parte fu^ e Summa. K a m de Prephetts conjlatguando lo~ 
iof¿ n m m o m t f ú * * U h ah Auchre/no intitulaturfilypctis cutK fuiffe ex propñá f¿mafia, qua tamenputabantfe haheye 
contra jacula, &c. comportata ftr P. Georgimn de Fricken- ex RevcLuione Spiritmfanfii.Qux autem Sanda, Brigitta 
hMfen Ordims Pwdicatomm S. TheologU ProfeJ)o,em, in vei Catharinajloeuta fuerit ex propria fantaíia^confía-
qua repetitione eridenti/sime ofienditur ¿juid prafatm Cly- re poteft exTraaatuR.P.Hyppoliti Marraccii'&á no-
fem j ac dicla: ¿ifputatmis imalida determinaiio , & So- bis didHs Signo Il.Radio 36.de S. Catharina Senenfi. 
fhiflica corréoratio in fe contineant yeritam. Poíitaque Denique concludit fuum Opufeulum, proponendo 
quádambrevl introduaione , proponit Artículos quaiiter omnesFideles debent acquiefeere interpreta-
contentos in Cly peo verbis fequentibus: VrirnmAr- tioni facr^Scriptur^fada; per Dodores, quorum vita 
tmlus continet qmmdam fabídojam narrationem^ua SanBi & dodrina eft per Ecclefiam approbatasut inde dedu-
J)oBons,& Orthodoxa Fidci fundatifímireftauratores tur- cat3 doarinam S. Thoma; quoad materiam Concep-
pipme dehoneftantur. Sectmdtts^  Articula continet e¡uandam tionisjefle per Ecclefiam approbatam, & ita amplec-
ruinofam inflaurationem , qua execrabiles errores , ac Ec - tendam tamquam Canonicam.Dividit'autem textum 
deftafa* Videi impudentipimi ¡ubverfores Imulenti/sime ex- Canonicum , in expreíTum íive explicitum, & in tex-
f k r m u r . Tmius Articttlm continet quandam infruEim- tum implicitum, concludens ; Modo dicojquúdfuhap» 
¡ m erafionem , qua. Scriptmarum yen Expofteres, ac re- probatione otnerali doBrina altcujm DoBoris inteümtur ap~ 
gttlat* Videi imitatores incautóme poftergantur. Et ad de- prohata Expofitto¡acra: Scriptura: faBa per ipjum , Quantum 
monftrandura iftos tres Artículos, dirigit totura luum adea ¿juapertinent adfacram Scriptwam per fe & effentiá-
Opufculum. ^ Uter, non autem quantum aá ea qu* pertinent ad ipfam per 
In primo nititur probare, eíTe concordem fenten- accidens, Et hinc demonílrare conatur, propofitionem 
tiamomnium SS. Patrum & Antiquorum Dodo- hanc. Virgo MARÍA contraxit peccatum originale 5 
rum , Virginem eíTe coneeptam in peccato originali; pertinere ad facram Scripturam effentialiter, & fie I 
& incipiendo ab Auguftino , difeurrit per alios San- Sanáis Patribus ac Dodoribus intelledam ac expli-
ftos ac Dolores, tranlcribendo de verbo ad ver- catam; fed iftius Patris difcuríus funt vagi, nullius ro-
bum illa quaj funt in Bandello, ex quibus ómnibus boris, nequ€ connexionis ,ita ut in eis nihil notatione 
deduck hanc confequentiam: Vnde patet quod ifie Pater dignum remaneat jnifi fuprá annotata ac relata. 
calumnióse imponit SanBis Dofforibus hxrefm, fed SanBi 
DoBores fundant fefuperlitteram , in litterah fenfu facra 
Scriptura, quia ex hoc folhn f m i tur efjicax argumentum in R A D I ü S D U C E N T E S I M U S 
m U é i m U m m i h m ^ primo Opufculo. _ S E X A G E S I M O S Q U A R T U S , 
In lecundo negat hbrum San¿ti P. N. Domimci de 
Corpore Chrifticontra híereticos Albigenfes, cüm / f XV-xV 
Üfdemmet verbis ac Vincentius Bandellus, addirque ^ VíTiCEHTIO IBAlSiDELLÜ de 
ex propriis ? Uoc co^deram i¡le bonus Pater, & yidensfe CASJRO-lSlOl/O , OrdmtS frAlCd,* 
non pojjeinyehere contra filies B.Domiriici ¡utquaiitercum- en J l l ' / i - r /• 
qmpttm yenemm contra ejufdem S. Patris film eyomeret^  rum ^tP ümaeUljtíi m l t d i a . 
mutayit Immaculatam in^Humquam malediBam , putans 
fie nullumfuperefie refugitm: &fic dum proteryéftlfoprx- U A T Ü OR AudWres Se prineípaliores 
fidtofuamyolebat firman opwmem, m a u m cudendo cr- | | fub ifto habemus nomine. Primus eft verus 
rorem, incidit in damnatmem. Notet Ledor qualiter fubfirtenfque Scriptor , de quo in pr^fenti 
fitapudiftum Patrem damnationis íignum, mutare Radio, Secundus eft mukiplieatus a Nomenclatori-
TradatulumRichardiaS.VídoreprolmmaculataVír- nis, rcripfitque fuppreíTo nomine. Quartus eft V in -
ginis Conceptione, & quód in audoritate Sandi Au- centius Banehelus, fub quo cognomine adducitur á 
guftini dieit non eíTe legendum:No« potuitfcá. Si p - P.Paulo Gryfaldo. Poftiftos quatuor , fed in veritate 
tui, Affirmat, audoritatem Holkot íüpra fuo loco tantum unicum, realem ac fubfiftentem, agemus in 
relatam, tuiffe falfificatam j fleque difeurrit per alias individuo de Bandelliftis qui per Italiam, & máxime 
audoritates, Sandi Bernardi, Hieronymi , Cypriani Lombardiam , in ómnibus & per omnia fecuti funt 
atque Gyri l l i : ut fuis loéis manet ofteníum. Etinter illius veftigia.Übi Ledor videbit tumultus fcandala-
alia impugnando didum Clypei de fufpenfione legís que per ipfos excitata in populo, adeó ut Sixtus eoac-
eommunis,refpondec üciDico tertio.quU Deuipoteji fuf~ tus fuerit daré illas Extravagantes tam celebres. Sed 
penderé,&t. legem fuam de potentia abfoluta, mn autem de nunc pergamus ad Audorem. 
potentúordinAtd, yidelich quod ¡lame id i iege diqua per- Vincentius Bandellus deCañro-Novo,Tordon.veI 
(ona concipimr fmc peccato, qu* defeenáit ab Adam fecun- Tortonenfis , Ordinis Pra:dicatorum jqui ad annum 
Simfemindemrationem, quia hoc mplicaret contraciiBio- 1501. fuit eledus Gerieralis Magiftcr fui Ordinis 
mm. Quid autem intelligat per potentiam ordinatara tngefimuíTextus in ordine, & mortuus anno 1505. 
velabfolutam, non explicat ñeque declarar. die 27. AuguftijCÜmeffetfeptuagentaannorum : cu-
Inter alia loquensdeRevelationibus fadisproMyf- jüs vitam fcripíic Frater Maithsus Bandellus de Ga-
leno ImmaculatíE Coneeprionis > inquit: Vnde loannes ftei-Noyo , ejus nepos, ad annum 1513. ut dicit M i -
de Keapoli Quodlibeto / . q . n . dicit, quodpropterfantafticas chaél Pius parte a.íibro g.col.i 19.Ejus eximias laudes 
yifionesuon eBaliquid dicendum contra doBrintrn SanHo- quantum adprsfensinftituium attinet , fie decantat 
y»m,pracipf4ecum frequenter Angelus Sathana mnsfigum Leander Alber.libro i , folio 47. Duas, Ínter esteras, 
/e in AngelUm lucú ad decipiendam fiinplices qui ignorm df~ difeeptaiiones, quas difputaciones vocant, egregias 
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eglt, quibus máxima interfui litteratiííimorum copia Franco. QLI^ poftea etiam fuit Roma: impreíTa anno 
virorum : alteram coram Hercule Eflenfi, Ferrari^ 1 <i66.uh\ f o l i o 82. Gcnerali 37. dicitur de Magiftro 
Principe, de Concepm Deipara: Virginis^MARi^; :al- Generali Bandello : Scripft dutem pradfci/is Rfl. Pater 
teramcoratn Ludovieo Sfortia,pon;eá Mediolani Du- Gencr¿íUs,de Comeptione Beatt/sima Virginis triá Fokmina 
ce adüersüs j a d í E o s i e x qu ibus o m n i u m c u m applau- fuccefive^&c. ViÉiayit c¡uo(jue{ut Beatifitm* Virgimsdeyo-
fu hominum & admiratione vidorias reportavic.Hec tifiimus) Offida cjufdem de Feflo SmÉUficationis} & 
Leander.Sed & Frater Dionyíius Bononienfis,i^qua- mione ejufdem , & c . 1 506. In Convencu Montis-Alti 
dam Oratione Panegyrica ad ,Bandelliim fie inquit: Calabria; migravit ad Dominum, &c. Ex iftis tribus 
Quid e n i m loquar de illa memoranda difputatione, Voluminibus folum invenimus dúo: á quibus tranferi-
quamForo-Cornelij Flaminise urbe de Conceptione bimus fequentia, Inquitergo; Qudmpluresdnerfarum 
Beat^ Virginis? q u i d de illa , quse Ferraría: coram Rdigionnm conyenerdnt, ^tmmiquidminfuisdecUmatO' 
HerculeEíieníijfortiífimo PrineipcJ& tota civitatCjCO- r ih Sermonihm]E?dtifim(\m Virginem originalis feccatima~ 
ram tot in o m n i feientia Doélores lolus habuifti?C^j¡s culm non contraxiffe, pdam i n pulpito •vocifwábíint.Aln ye* 
ignorat íllis ómnibus te fuiíTe fuperiorem ? Probat roe contra, Dei Aiatrem Virginm purifiimam ¡ e x y i r t l i 
enim hoc Opufculum, quod á te compoGtum, pofíeá femincyfiait cuteros hómims^propítgdtdm , ajjerentes in ori^ 
multisprocurantíbus, charaíteribus impreflum.ln quo gindipeccatofuijje conceptdm, confianter pradic¿íhant} oppa~ 
luce clarius Hcéc infpicere, quemadmodumomnes co- Jitdmquepartem,ut quidnéfmum, díteftandum facnkgium, 
rum argumentationes,ac lophiftíeasrationes diíTolvis, utpote ftdei diyinipjue LilteHs M SítnBorum Patrum & 
confutas, refellis,frivolas & quafi nullius nervi often- dmfomorum Do^orumtefiitnfoniis ítpme repugndns^  e Chri-* 
dis. H#e Dionyíius ad luum Bandellum , difputa- fttanaReltgione extirpandam, ejitiendam auddeianimo yali~ 
torem egregiura contrálmmaculatamConceptionem. (iifHimccomprobahmt, &c, Vide & nota, Le¿tór, quaii« 
De prima difputatione habita Foro-Cornélij, id eft, ter h i c fatetur Bandellus, quód noftri prsdicabant 
lipol^ j nihil dicit Bandellus i n fuis libris ; fed forcé folum , Virginem MARIAM fuiíTe conceptam abfque 
prppcer hanc diíputationem edidit fuum primum percato originali j ipfi vero conftanter , validifluné, 
Anonymum ad Comitem Petrum de Cambara, de atque audaei animo dieebant, nofirum aflertum eífe 
q u o i ñ f r á . De aüjs elogijs n o n curamus, quia jam re- nefarium, deteftandum faerilegium , atque extirpan-
f u l í i t Sol Veritatis in clypeos áureos & a:reos Bandel- dum ejiciendumque, utpote contrarium Fldei, Seri-
Ilanos. Hic ergo doótiílimus vir anno 1481. edidit pruris, & Sandis Patribus.En ejus modefti^ pnmut» 
librurn feuTraótatum fub hoc titulo: De [mgulmpuri- ttftimonium irrefragabile 8c en caufa quare Sixtus 
t¿ite ú* prarogatiya Comeptionis Sahatoris msíri ]ESU IV.expedivit Bullam, GráTe W/W/Í, d^f.contra PIÍB-»' 
Clmfii, ú-c. ae profequitur :H/c Uker ducenmum & Jexa* dicatores Lombardia:.Qua» íi non fuit luffieiens eau-
vintd SdnBorum ac DoEiomm praclarifíimorum, Virginem fa, audi fequentia. 
^AAKJAMinorigindlí peccdtofore conceptam duentiumeon- Quia fie contra noftram fententiam profequítur 
tinet diBd3ffccogenüayut e¡mfc¡m ea fmceriter relegere yolue- Bandellus : Quodubi eorum , quos fupra memorayj¿ttigit 
rit,puto(yelit mlit) tantorum ymrum potm quam propri^s ítures^clamoribus ccepermt Templa complere,&c.inyerecunda 
ámplecii cozetur fententias. Ec incipit: IraBatus noíabila, fronte latepradicarent.O fedus inauditumlo facinusdetefian-
ad requipti'onem úr injlantiam íttuftrifími Exceüentiftmi- dumlo guitas mentes! opecíora caca! o deliramenta nequitial 
que Princípis Domini Henuhs, Ducis Fcrrarien. per Fratrem Vndí'¡¿terneGenitor Juneftum hoc yirus eorum mentesobrepit, 
Vnicentiim de Caftro-Koyo Sacra Theologia dm/stmum, ac qui ca(iifiim^MatrisEcde()^ laribus educatioprimís(ut ajunt) 
Dm Pradtc. Ord. Objeryamialem ?ypfeJ]oremy depngulari mguiculis yeritatem diyinarum rerum faxiffe debuerant ? 
Prarogatiya puritatis í onceptionis K . Sahatoris,ex dtyerfis Quid porro hac pefte pemiciopust quid tantíi labe execrabilias 
¡acra Scriptura SanBorum Dofforum diBis multa cum dtH- excogitan poterit ? Kefandum fane e(i id altcri attnbuijfe , 
gentia coüeBm faheiter incipit; quem qmdem Ubrum qmf- quod folum Redemptori Chrifto m diyinas laudesFides mma-* 
quisjtnceriter legere yoluerit^nifi omnwo cacitatis caligme oc~ culata donatum fuijje profitetur. Verum cum pro noftra cotí" 
cupatus teneatur, VirginemgloriofamMAKiAU in enginali juetttdine^eorumflagitio^s dogmatibuspro yeritate Cbrifliana 
peccato conceptam,yim ac certitudinem ac multitud'mem Áu- Fidel tutanda y iilulirium ytrormn clarifíimas fententiam ob* 
Boñtatwn ¡acra Scriptura & Sanctorum Dociorum fufii- jiceremus ad confueta yulgi populariumqueconfugiafecon-
nere nec fufferre yalem , eyidentifíimifqué ac f m i f í m i s ra ferebant s clamoribus atque yoctferationibusfe armantes, in 
tionibus compulfusiyelit notit)fatert co^eíw/.Finis vero libri quibusjua errónea ópinionis fundamenta jeajje, atque om~ 
talis eft: Imprejfumin alma ac inclytaciyitateBononien' nem (j>em & prafidium coüocafíe ytderentur. Ex his fin-i 
fi^per Eugonem de Rugeriis de Regio , editumper Fratrem gulariter notare debes in illo , Pro noflraconfaetudine, 
Vincentium de Cafro-'Koyo Tordon. a n . D . i r f i - die i2.men~ qualis fuerit femper confuetudo Fratrum Pr^dicato-
// ífc/ '^w.Liberifte fuitquaterimpreífus.'femelabf- rum contra FF. Minores loquendi modus. Profe-
q u e anno & íoco impreíTionis in 4. cujus habemus quitur vero Pater Vincentius Bandellus ; intm 
duóexemplaría hanc credo fuifle primam edi- DmaliPalatio, te coram, ú'tuorumDoBorurn>acaliorum 
tionem. Secundó anno 1481. ut fuprá. Tertió anno eruditifíimorum yimum confejfu, quibus jemper ornauf!t-
1502. cum acíditionibus & marginalibus, ac aliis de mus extas, diyerfarum Religionum Magiftros dr Theologos 
quibus infrá. Quartó anno 1512. Mediolani in 4. Oc- coüigijufiiBi ; coüsBifque eis , qua cujujquefententia ejj'et, 
eafio editionis hujus libri fuit, difputatio habita Fer- dr quidSanBi DoUores de Conceptione B. Virginisfentirenti 
rariaj cpram IllufíriíTimo ac Excellentiflimo Duce adduciin médium imperafij, JLx Pradicatorum Ordine ego 
D. D. Hercule Eftenfi, & Epifeopo Ferrarienfi ' in Frater Vincentius de Cajirorlsioyo, omnium minimus ÍÍS om' 
Quadrageíima illius anni}atipfe Bandellus dicit in nibus intereram: cm ab bis Patribus, qui tune Ferrarte 
Epiftola Dedicatoria ad pr^fatum Ducem, qux in - erant,quic¡ueme dignitate¡doBrinA, aufloritatelonge p ™ ' 
cipit : Cum exceüentis tui animi magnitttdinem , &c . cellebant ¡exercitandi mgenii mei gratiíi onus tonus di[-° 
L i b . impreílus fuit an. 1505.0110) eíTetGeneralisP. pmationis & yeritatis defendendacura commiJJ'a fuerat.Ut 
Vincentius Bandellus , fub fequenti titulo : Com- cumpnmiu mihi ad loquendum locusconcej]usftíiffetym' 
pendiofa Chronica RRÍl. Magiftrorum Generali um mmeras fere AuBoyitates /acra Scriptura úr SanBorum 
OrdinisPradicatorum, edita á R.P.F.Foelice CafteU yirorumadduxi, e¡ua nihilaliudajferehant, mfi & S*' 
tratipi* 
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t t m p i » ^ - Virginm^e^.yfrUifimhfiptopagátam,, in cjuamum [ufficere -videbatur , flneullá ambigu'udte digefsi 
'iiptu. foo origimtlis peccati maculam comraxijjet,- Vbi etiam Qtd omnespariter áprnifiimeprofitehdntur, B. Virginm, ut 
jex horanm fpatio^tum arguendo, tum rejpondendo, exdiWs tune refereb.m , in onginali peemo fuijft conceptam. Jcfiis 
(Urifitnorum ymyumy atque yattonibu-s,copióse Cr enudeate tft {quia mn mentior) magna Scholanum tmrum caterya 
probarimjdomnino Fidelibus tenendm foye i tu teftisju lu~ qu<s qnhn quiete , filcntey atque aecuyate me legentem an-
ide x es y ííluñnfíme Vyinceps, qui py f^er/s yem hanc dtfqmfi- dtebat, &c. H i omnes, quod yeya de B. Viyginis Conceptione 
tifítme palpare yoluisíLVlene tu tuis aüñhfs haujíBi, mn me teneam , quód confentanea fidei pradicarim , nifí ek ( ut 
loqmntem, ¡ed per me Sanffos viros eruditifíimos mo ore, amnt ) faffa myideyint y paritey atteHayi pojjunt. Kon hi 
mmine dtfcrepante, aperJe clweque conteflames, B. Virgi- lanarii, mn talares, mn fumes, non denique artífices funt9 
fiemin originali peccato fuiffe conceptam. Hzc in Prologo fedgrayes Jedfpeftati ,fedclarí ,fed erudit iyiri : qui per-
ad Herculem Efíeníem Quá autem veritate dida fyeclayiritate 7 tanü fufpenfi fum admiratione ¡ut mnfo-
füerint , ex teto hoc libro eonftat. lum opinionem m$ram{no(lram dixerim,dnFideit)amplexat¿ 
Pergit Bandellus fie : Sed quia idfecijfe mn erat fatk fw t , yerum etiam Diyino decenfi fpiritu , eam pradicayt 
¿dcwfaandam Adyerfarioyumpertinaciam yideo eorumra- maximam cuyam gerebant ,0-c. Magna aut magnalia, 
tiones iratiommque fundamenta , qu* injuperabilia (ibi con- c^ux de fe prsdicac Bandellus , omi t to ; convicia ae 
flituerunt, quibu* error íüoyumfulciri yidebatur, ita dtyi- opprobria contra Fratres Minores, qus de fe patent, 
mihi fayentegratiaíabefaBafj'e,ita confregifj'e ytdcor,utfi remitto. Veriías huculque in relatis Audoribiy pate-
quidpenfihabeyent^  feqmagnofcerent hommeSynonnos tam fáóta eíl. > 
trebyo apyd inmltum yulgus, priyam clandefiimjque eolio- Profequitur Bandellus: Quapropter, ut religioso jEx~ 
quiis lacerarentí fed confufionis proprU confcii, confpeBum ceüenti* tua defiderio, edam ultra ytres, morem gererem, 
homimm , tanquam hoftemacerrimmn contremifeerent ? <&c. <ea omnia qux mLeBione & Difputatione diBa fuerant, in 
froinde cum Adyerfarii me tanta mentisjerenitate yeritatetn heyem Traciatulmn compendióse & ordinate redegi; quem 
Catholica Fidei )pro cujusamorecertabam, defendentem con- quaft yrimitias kcubrationum mearum, Celfitudmi mminii 
cernewü , & refyonfiomm mfirayum fundamenta fuis tor- tui [iatui dcdicare^cLatá igiturfronteJwmani/sime Prin-
titofis argumentationibus , yel ¡altem leyiter fedare mn ceps , Ltbellum hunc^ex fententiüVhorumiUujlrittm con* 
poffe: eos tilico tanta inyaft rabies, quod in mefremere UT feíium protua confuetudine fujpicias, ita yepyefjutp, ut U~ 
biis jjiriclere dentibm bejiiarum more coeperunt, ita ut fpu- gentes fafiidio mn afficiat, ita tamen yatium 3 ut & Lógicos 
mantés apros pefiifero telo percujjos, aut cene yapacifíimis & Phiiofephos facile demulcere pofín. Quod ptu¿e dignitati1 
eanibus mdique coayBatos, hps factlefmffeputayes,<&c. Por- placet, de¡ingulayi Pr^rogatha puritatü Conceptionis Saha-
ra ifla me caufa impulit, quia yerebar magnopen^ ne yeyitds toris Domini noftri JESU Chrijii mmupemus. In quo id in -
iacá inyoheretur calígine 3 acrei geft* feries ordoque ab- primis feryabimus^utineo Sacri DoBores (non ego) loquen-
fentes lateret, Fo maximé , quia Adverfarii nofiri longajam tes, majorem, & Libello auBoritatem ajferaní, O* yeriu-
tonfuetudm id agerefoleant, quod ubi fe riBos confnjnfque tem facilms perfuadere pofsimus. Facile enim e[l bis adhweye, 
noftris rationibm, in dffjjutationis certamine fuecubuifse y i - quos probatos, & y i t a , úf [cientia noyerimus. Demum hh 
derint, imperito poftmodum y algo predicantes, yiBores Je ¡le - fretm auxilm>ac yeritate comité, pro cujus amore certandum 
tijfe gloriantur. Tales enim habemus obtreBatores, qui den- duxtrnus^hunc^quem tam poinpatice juftentare conanturyCr-
te canino nos rodunt, ut nift acerbe infltBi yeritatis báculo rorem 3 ut quid mortalepernidojum, ut falfitate plenum, 
repeüantuv , latrare non ceffant. Armantur mendaciis, falfi- ut Fidei diyinifque Lifiteris contrarium, tum dmnis Oracu-
tanbmfe mimuntyUt yeritatem perdant^ quam perfequuntur. Us$m ex eorum CoJicibus^ tum ydidif^imis rationibus, quas 
Jijee, inquam, memoria Utterarum tradere yoluiy mn ut me- Graci CornutM appellant, demonsirare cuyabo y &c . Con . 
ipfumejferendojaBitarem Jedut contra ¿mulos nofiros {qui eludir Bandellus fie ; Explicit Epifiola nayyativa difputa" 
poflquam ab ipfa yeritate uno folo pugnante fuere fupeyati, in tionis faBa de Conceptione B. Viyginis M A Rr£, áí/ Illufirif. 
totum Prrtdicatorum Ordíncm rábido ore defeyiuntydimjam [imum O* Excellentifsimum Ducem Domimm D. Ercalem 
quaji ubique nos coram Excellentia tua ab eü fiufle confufos Eftenfem. TraBatus de fwgulari puritate, Prxrogatiya Con-
mndaciter piadicaye mn yerentur ) clypeumperpetua dejen- ceptionis Sahatoris noBri J ESU Chrijii, editus per Fratrem 
fonis opponerem. Cefjct ergo arcuato yulneye jam tándem in- Vimmtium de Bandelu de Cajlro-Koyo, Teydonenps Dicece* 
fiirgerefcorpí!0 , ú r SanBum o puf yenenata carpen linguíl. jis, Ord, Prxdic.continens Difputationem, coram Celjitudine 
Gloriofo ttaque acfcelici difputationis peraBo triumpho, per- f m Dominañom faBam ¡faliciter incipit. Ibidem profe-
plures ex tuú grayifiimi DoBorefque, quorum cordibm quitur per diverfa capita, detefíando opinionem piara, 
Religionis OmHianx fecwifsma yeritas metradente illucef- aerepetendo paífim eadem in hac fuá Epifíola N u n -
cerat,rogatmn meadeurit,itemquerem_exintcgro repeterem, cupatoria propofita 5 in qua procer i l l a , qua: clarís 
contendebant. Intellexerant qmppe mn potutjje me, meam verbiscontinentur,notare debes,Ledlor,quodBan-
Relationem ita explicate facerx, ut mente conceperam,tum am- dellus fibiipfi contradicat: nam hlc affirraat Libel -
phtudine rei,tum, multitudinedrguentium, quorum omnium lum iftum efle primitias fuarum lucubrationum , 8c 
argumenta audire cupiebam. Vnde fi , ut potuifjem, mihi res infrá cap. fo . 16. fie dicic: Expofttionem autem pra-
folutafmffet, mn fex horarum , fed ñequefex dterum tem- diBa auBoHtam diffusc pofui in alio Libello, quem Comiti 
pusfamfuijjet. Horum ergo yotis ( ut erat jujfifiimum) mo- Petro de Cambara intitulayi,in Ratione i r . s. Vi¿. L i b e l -
remgerens,po¡iridiépublica Ferrari* Gymnafíd ingrejfui,una lus autem ifte , eft ille Anonymus, de quo infrá , quia 
LeBione complexusfum 3 quidquidfupenori dte ypyopter da- ille eft^dieatus Comiti Petro de Cambara, procedió 
mores omiferam , ubi quajlionem per conclufiones & córrela- per Vías 8c Rationes, ae in illa undécima adducit au-
riadecidens Jtudm diligenter infanas Adyerfariomm opinio- «ftoritatis explicationem á fe citatam ; ex quo patet 
ms & femina falBtaumradicitus eyeílere,& yeritatem Ca- quod liber ille abfque Auéforis nomine editus 3 fie 
tholicx Fidei, quam juper 'mi ¿ie yiriliter. defenfayeram , etiam. Bandelli. Quare autem in primo i l lo fuum fi-
¿hunde Jidillime ,cUrc apene que monflr are. Innumerabiles mulaveri tnomen, magnum indicat myflerium. In 
etiam, ut ita dicam, DoBores SanBcSyCr yiras Illtéres ,hu- JMemoriali ad Regera Hifp. de Seandalis exoniSj&e. 
manarum D'tyinarmque litteramm peritifimos, qui hur folio 5. num. 11. fiediciíur Hifpanieé loquendo de 
í»s wfirx yeritaüs egregii & acerrimi extiterunt defenfores, hoc Vincentio-Bandello, ejufqs libro; Pocos años antes, 
ficut oporíebat, nomimtim exprefii, eorumque Sententias, defte avia¡acado otropn nombre,dedicado aPedro deGambara, 
O O O O O Caballero 
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iaballeyo de U ciudád de Bríxi¿i¿on ¡os mefmos puntos y erro-
res caft que eftefegmdo.Otros dicen, eferibio otro Lihro^ue fue 
el tercero en efta nmeridy dediendo al mfmoDuijue-fdel ¿jiml no 
febMU tan fácilmente noticia ni raftro, & t . Eadem fere 
verba haber Anron. Senenfis, ut fuo loeodiximuSj niíi 
hic IncognituSjík ille,editus fub correélione Petri de 
Vincentia, de quo dicemus infrá. Item notare debes, 
L e d o r , quód rumores & omniafcandala exorta Ín-
ter Fideles ex hoe Conceptionis articulo , initium 
actotale principium habuerunt á Patribus Dominica-
nis3 uc etiam ex fupradidis ab ipíbmet Bandello col-
ligitur. Etenirn hujus Difputationis fadlíE Ferrarias in 
Palatio Ducal i , de qua tanta narrat mirabilia , apud 
noftros Scriptores nec miniraum extat verbum , nec 
ímpreíTum, nee manuferiptum. Adverfarii vero poft 
difputationem ingreffi funt ex abrupto Gymnafium 
Scholafticum Ferrarienfe, & ib i habuerunt alteram 
Releótionero. At his non contenti ,typis mandamnt 
eundem librum quater^bis in Italia, femel in Germania 
abíque anno & loeOjac etiam in Hifpania; quando, ut 
dixi , nec iiber, nec verbum videbawr aut audiebacur 
pro noftra fententia. De aliis difputationibus vide P. 
í3ominicum de Carpane de Neapoli in fuo libro de 
Concept.Denique notaredebes^uod omnia contenta 
in iilisjdirputatione &Leélione,aecuratius vifa ac revifa 
dedit Bandellus ín hoeíüo libro.Siergo h k deviatto-
calicer á veritate, & quidquid in ipfo eontinetur,runc 
vicia 8c mendaeia, ae fidiones; quid nobis dicendum 
cric de ipfa dirputatione,Reledione ac relatione Ban-
delliana, vel Ferrafienfi? Harcde Operis principio. 
Médium &fíru¿hira libri conüatex Capicibus & 
Raciónibus , a capit. 8. fie ineipiendo propoficum 
aíTumpcum : In qmper duUoritates SanBorúm ofienditar, 
quódB. Virgo fuit in orioindlipeccMo concepta.lblcp addu-
cendo primo loco Magiftrum Sententiarum , deindé 
cap. p. Auguüinum , 8cc. refert fuos ducentos fexa-
ginta Dodores, & ipforum auétoritates , uíque ad 
cap. 16. concludens fie ; Pd/et igitnr, Cloriofe Princeps, 
neritas prima conclufionis , ejudm ex diflü atque fententits 
ducentorum fexdgintd DoBontm llluftriumprobandam prhm 
loco pyomijerdm. Ex dutloritatibus quippe ¡jdm dllegdtis, qmi 
fere nmies in proprh fonte y i d i ; perjpicutim efl, DoBores, 
SmBos^ & dpprobdtoSyBontiJices Stmmos , Cdnoniftasperi-
i¡fimos , Theologos StfcuUres cldripmos , eruditifíimos Mo-* 
nachos, M pojiremo omninm quatuor Ordinum Mcndicantium 
DoBores principales & excelkntifíimos tenuijje dique pr¿e~ 
dica[¡erB. Virgíncmití origindlipeccdtofuijfe comeptdm :fed 
dijicquam ex útero nafcerctur, per fdnBificdtionis gydtidm ^ 
olor iosc at que excellentifíme , citifsime fuifje mundatam. 
ínFráverp in principio fecunda: partis folio 151. fie 
inquit ; Um multa mhi dixij]eyide(*r,lün^ri¡sime?rincepsi 
quihus cldre intelligere potmfii, quid de Conceptione B. Vir-
ginú SanBi afjeruere DoBores: addttxi enim ducentorum [e-
xagintd darifimorum DoBorum apertifima tefiimonia, qui, 
neminc diferepante, nobis tradiderunt, non effe fecundum í i -
dem Cdtholicdm tcnendum, B.firginem in fui Conceptione db 
origindlt peccatofuifje immunem, &c, Ut videat ergo Le-
d o i ' í n brevi compendio, qualis eft totus liber Ban-
delh, lubjicio hic inicia aliquorum capitulorum. T r i -
gefimumquartum, in quo incipit probare fuam con-! 
elu{iünem,tale eft; OmnediBum , quodcontradicít/dcr* 
Scriptura, efi impium'.fedopmio, qua dictt B. Virginem non 
fui ¡Se comeptdm inpeccato originali, contradicit ¡acr* Scrip-
tura: igttur talts opimo non eft pia , fed impiá, &c . Cap. 
35, & 2. Ratio: Omne diBum.qmdcomrddicit auBcritati-
hs SanBorúm DoBorum ab Ecclefia ^probatorum^e^ im-
pium^& non pium: ftd pojitío, cjux dteit B. Virginem non 
contrdxijje originale peccdtumjontradtcit duBoritatibu* San-
Borúm, &'c. ergo cft impid, & non pia. Cap. 35. &RatJ 
5. Illa pofitio, qua contradteit antiqua Fidei omnium Ca-
tholtcorum.mn c/ipia,fedimpia; fedpofitio, qua dicit B% Vif-
gincm non contraxijje origwaie pecfdtum, comrddicit anti-
qua Fidei omnium Cdtholimum ergo non eñ pid,fedimpia^ 
¿rf.Cap.37. Rae. 4. Illud, quod DoEiores SdnBi & famojt 
dteunt ejje erroneum , fuperftitiofum & hareticum, non ejl 
piumjed mpium:fedquod B.Virgojeel dlim,praterChri^um 
non hdbuerit aliquodpeccdtum^SdnBi & DoBores fdmojidi-
cunt ej]e erroneum, &c. ergodicere B. Virginem non contra-
xijje origínale peccdtum. mn eft pium. Cap. 38. 8c Rat. ^, 
lilapofmo , qua contradicit determinationi Ealefía, mn eíi 
pid ,fedmptd ; fed pofttio qua dicit B. Virginem non con-
trdxijje orieindie peccatum, comrddicit determindtioni Eccle-
fia : ergo mn eji pid, fedimpia, &c . Cap. 39. & Rat. 6". 
Tsiulla poptio , qua caret yeritate, & derogat dtgnitati 
Chriñi, eft pia ; fed pradiBa pofnio eji hujufmodt 1 ergo non 
eft pia , &c. Cap. 40. ponit íüamtert iam conclufíonem 
fie : Opinio, qua dicit Pirginemfuifjeconceptam in origindli 
peccato, eft máxime pia : quam concluíionem inci-
pic probare fíe: illa opinio, qua ejifundata in auBoritati-
hus facra Scriptura, & Canonis, & SdnBorum DoBorum 9 
& in determmdtionibus Comiliorum, & Summorum Ponti^ 
cum, quam omnes DoBores famofi in Theologia & in Jure 
Cdnonico approbant,efl máxime pia fednojira opinio eji hujuf-
modi,ut patet ex Rdtionibus pracedentibus : igitur ejl mdxi-
mepid, &c . Videac ergo L e d o r quale erit totum i l lud 
sedificium Bandcllianum , quando ejus principia funt 
fundata in tanta irapietate. An autem Audores & 
au¿loritates ab ipfo addudat fint fundata, ut ipfe d i -
cit . in facra Scripturá , Conciliis, Sanáis Doéloribusj 
Summis Pontificibus, &e. vel potiús fidiones ab ip -
fo patratis, cuilibet ex íup ráde ted i sac detegendis 
patebit. 
Poftquam igitur alia quamplura hujufmodi in i l l o 
fuo libro dixerat Bandellus, concludit; AuBor Operis 
ad detrdBores. Et fi quis fortafíis falso feientia nomineglo* 
riabnnduSjhac, qua fcripfinmst impugndre yoluerit, non pri~ 
yat im in dngulis cordm mulierculis aut puem obloquatur9 
ñeque nos dpudignobik yulgus ignardfque hominum mentes 
dildceret, qui nec de tdm arduis quaftionibui judicare snee 
tdntarum rerum cognitionem ullo modo tonfequi pojjuntfed 
compondt, excuddt codicem noyum, ipfumque eddt, & /? tan-
tdei ddefi fíícultai,Libellum hunc ex probatiféimisSdnBoyum 
diBis confeBum improbare conetur.Porro inyeniet, me non fo* 
lum 3qui aliorum minimus,fedqudmplures auBoriíates 9ao* 
Brina , ingenioprajidntioresparatifirnos, quifufficientifó» 
me enoremejm explodere atque confutare, & copiase igno-
rdntia ejus confukre poterunt, ut conceptionis Chrijli Redem* 
ptorü noftri, & ftngularis & exceüentifíima PrarogatiyS 
perpetuo defenfetur , quiyiyit &regnatper infinita factt" 
la Jaculorum. Amen. Hxc funt ( íi non omnia ) aliqua, 
qua habet Bandellus in propofíto Libro Í quáautetn 
veritate , fundamento vel confeientiá dixerit illud de 
ducentis fexaginta San¿lis ac Dodoribus , dicenti-
bus & praedicantibus Virginem MARIAM in originali 
peccato fuifle conceptam, jam adoculum patüi t , noa 
patienti volunrariam caliginem. 
Pro nunc notafolüm illud, quod aitadfínem cap* 
23.Nain poftquam retuliflet A u á o r e s fuá Religionisi 
concludit fie: Iñifuntfeptudginta dtio tejies cUrifiitnidé 
Ordine Pradicdtorum, prafigurati per feptuaginta dms Difm 
cipulos Domini, qui hanc Veritateminfcriptis faüreliqtie' 
runt , yidelicet quodB. Virgo MARÍA fuit conceptd inpeced" 
tootiginali. Si hí£c eít vocandafrivola,inepta, atque 
ftulta coraparatio, tu (Le<5tor>judica, Quomodo enim 
Sauaiírirai Difcipuli F i l i i Dei prafigurarunt macula-
tores eius Sanc^iftima Matris MARÍA ? Aut quid com-
munc 
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muneinvénitBandel lus innum.72.Quid fuitcommu 
ne Dircipuiis Domini, cum generatione , & Concep-
tione MARI/E? Difcipuli Domini prajfigurarunt L i -
¿iembergium, Monetam, Polonum , Paganum, Len-
chinum, Herv^um, Bombologimum , Aldiebandi-
num, Bibliam, Durandeí lum, ü l r i c u m , T r a v e t h u m , 
Claramontem, Monte-Bude 11 Liin, Montenigrum , Al-
conum, Verdiacum , Azarumi Galdinum, Br iz ium, 
8c alioshujulmodi, quorum nomina íunc ( ut vides) 
fed Opera aut faltem verba in nullo Scriptore,ángulo 
terrae,vdaliqua Orbis Bibiiocheca auditus eft ronus 
corum. U b i fe clarifiearent if t i teftes c lar i f l imir ln 
Montenigro, ve l in Monte - BudelloS H x c , Ledlor, 
fuituniea & totalis caufa, quare Bandellus tottan-
tofque finxent fu^ Religionis Aurores. Propofuerat 
ctenimin mente fuá confiare accorradere undequa-
que Aurores pro fuaopiníone , & mukos extraxit ex 
fpatiisimaginariis. 
Sed ne glorientur Bandell i í te in i l la figura de 
feptuaginta duobus Difcipulis feu Patribus Domini -
canis pro fuá Sanélificatione , aceipe aüam pro n o ñ r a 
pr^fervatione.Temporejquo ipfemet Bandellus vive-
bat, & vibrabat ifta contra Immaculatam Virginis 
Coneeptíonem, oíloginta dúo Do lo re s Parifien-
fes congregad in Conventu Maturinenfí feptima 
die Septembris anní 1497. in prsBfentia totius Un i -
verfítatiSjUno ore unaque fencentiá ftatuetunt ;ne-
jninem deinceps Univerfitati adfcribendum, quin 
priíjsfe BeaiiíTimae Dei Genetricis á peccato origi-
nali príefervationis aíTertoremjftrenuumque propug-
natofem pro víribus futurum juramento confirmaret, 
&c. Verba funt ad litteram Henrici Spondani in An-
nal. tora. 2.. ad prazdiólum annum.nnm. 8. Conferer-
go unamfiguram cum alia: tui funtfeptuaginta duó , 
i f t i vero o3ogintitdao',\\\\ Dominican^ifti DoBoyesVd* 
t/j/ew/éíjnon difperíi, fed rosgreg^ncn per orbern ter-
rarum ,/CÍ/ /« Conwntu Mkmmnfa non diverfis diebus 
• concionanteSj/fí/[eptima du Septembns i^d eft, in Vef-
peris Nativitatis Virginis ami i497.quando tu adua-
jitcr fingebas BrixiíeRevelationemSandiíIim^ Virgi -
nis Catharinae Senenfis , contra Immaculatam Con-
eeptíonem ; noninangulis c t lh rum ¡fed in,pr¿femid 
toti-HS Vniyerjítms, non variis linguis loquendo j/er/^o 
ore untquejcnteniiZ'-i non icripferu'nt aut dixerunt,fed 
¡hi tf íerunt^on Sanfl:ificátionis,fed PraferuMioms myfte-
jiun^nec hoc atramento,fed juramento. Hoc dixerim, 
ut figura Bandelliana veritateParifieníi retundatur. 
Infuper ipfemetBandellus, cúm eíTet Generalis íui 
Ordinis, edidit etiam Officium Sandificationis Beata 
VirginisMARiffijprodie 8. Decembris, utrecitaretur 
univerfalitéí in toto fyo Ordine, ut recitatum fuit ab 
aliquibus , & extat excufum Venetiis anno 1 $46. 
&anno 152,7. in 4. cujus Rubrica cft; I« ^ « ñ / j ? ^ -
iione B. Virginu }AAKI&,fíat Officium per'Reverendifíi' 
mtmVdtrem Magijlrum Vincentium de Ck-Hro Koyo, totius 
Ordínis nojlri olim Generdem Mdgijirum., edttum , &-c. 
Cujus novem Lefliones Matutinales funt ex diótis 
Sanílorum, ut vifumeft Signo Primo. Illius falfitates 
& adulterationes lege i b i . Sed ex ómnibus diclis 
hic á Bandello folum defidero , Leiílor, ut a memoria 
nonavellas illud ; Ex auBorltmbus qtdpfejdm alUgdtisy 
ejuasfen omnesmpropriofome yidi.ln proprio tonte v idi-
fii?Sedquomodo,infpice fuprá in lamina frontifpicii, 
de atramento & ferpente. E t utinam,utinam díceres, 
quód illas non vidifti in propriofonteí quiafie aliqua-
lem haberes cxcufationemrneque crederent legentes 
tUas in proprio fonte vifas.auétoritates,te bis cscum 
«xtitiílc. ExTertul l iano ,caEeuatis d u » funt fpecies; 
&non yidere quod eft, & videre quod non eft: ru ergo 
in proprio fonte Se originalibusSanítorum non vidifti 
quod erat, Se vidifti quod non erat. 
De Auótoribus & auftoritatibus adduftis á P. Ban-
dello pro fuá opinione 1 inquit Petrus de Viótor ia in 
Apologia fuá contra Bandellum 8¿ Bandellizan-
tes, in Prooemio ; Sáníiormn gencrdüa yerhd non fano 
modo eo meíkciít; illa -vero^nx in particularicitat, yel 
abipfototahter confiBafuijfc, yel excngitatít,yel fdlfijiutd'jn 
qttibujdam per ddciitmem, in ejuibufddm perfubftraBionem; 
orquodaliejuando etidmSdnffos fingdt htiic yerimi conírdnosi 
yel heréticos,Sdn&os dppeüando, ut majori auBoritdte tefiimo-
nium dicant in Vtrginem^ yel unumfub duobus titulis inmdu' 
eendo^el i líos totdliter fngendoy ut contra cjm puritdtem md-
}or pt tejiium mmcrusy&c.Hqc Petri deVidoria certa ac 
indubicata verba, generalicer prolata, ni í i fumus in 
toto hoc Opere figillatim in unoquoque Auclore & 
in qualibet auifiioritate in individuo verificare. 
In hoc fecundo item Bandelli l ibro, edito fub pro-
prio nomine Bandellijloquendo de íingulari praroga-
tiva Salvatoris,circá illiuspuritatem fie dicitur : Huic 
dutemfingulari pitritati exceüentia detrahere nefandifiime y i -
detur, c¡m contra SS. Patrum clariftimai fententias, Beatifsi* 
mam Virginem in fui Conceptione db origindli peccato immu-
nemeonantur ddllruere^&c. Deinde addueit eonelufio-
nes Se corrollaria fie : 
Virgo M ARÍA fuitjicut exteri homines, in origindli pec-
cdto conceptd y ore. 
Ditere^B. Pirgintmnon fuiffe comeptdm inpeccato origi~ 
ndli, non eft pium, &c . 
Opinio^ua ajjerit B.Virginem origindk peccdtum in fui 
Conceptione contrdxij]vymaxmc' congruit Fidcipietati y Crc. 
Kon eft liatum credere, duf peninaciter dfferere^. Virgi-
nem fui¡je conteptdm in origindli peccatn, & c . 
Non ejlluitum prxdicdre djjertiye^uod B. Virgo fuerii 
in fui Conceptione immunis a peccato origindli, Ore. 
Periculofum eB accederé ad Pradtcationes iüorum^ qudndo 
aBupráduant B.Virginem ?mfuij]e conccptdm in origindli 
peccato. 
Propofitis iñis fundamentis pro ftabilienda fuá opi-
nionejUÍque ad caput feptimum , a quo incipiunt au-
doritatts Sandorum & aliorum Dodlorum , ut fuprá 
luis locis dedimusjufq-.ad caput 16. incluíivé}introdu-
cit fuas rationes íequentes.Ratione prima inquit Ban-
dellus , & fimiliter ejus Corredor Hifpanus, ad argu-
mentum de redemptione pradervativa , fie: TLx quibus 
pdtet, quod mllus ante mortem Chnftifuit per eum redem-
ptui, & ejuodomnes, qui funt per Chriftum redemptiyfuerunt 
altqudndo fub percato. Et exhoepatetjdljum effeqmddi-
cunt quidam, B.^ginem per mortem Chrifiiprayifam , yel 
promijjam ifuijje redemptam.há marginem vero alterius 
exemplaris 'mcpi\t,ConíraOrationem hujusfeftiyitatis. Ac 
inírá : Ex quibus patet, quod illa diftinBio de redemptione 
prdferyatiya, y ana & fatua, procedens ex igmrantia ¡t-
gmficationis nminú , &c . Vide quid dicat de prsferva-
tione, 8c Oratione Off ic i i , quando una Se altera erant 
jara approbata:perEcclefiam,& Summum Pomificem 
dicentem.'S'/V»/ eam ab omni labepr<tft:rya¡íi, &c . Qui & 
recitantibus illam colledam conceílerat Indulgen-
tias per Breve expeditum ann. 147(5. Ratione vero 1 o. 
fnmptá ex feftivitate Conceptionis, inqui t : Et hoz modo 
dico, quod SanBifsimttí D. K.Papadat Indulgentidm hUflui 
faciunt fefium Conceptionü B. Virginis, rattoneperfon* con-
cepta j n próximo¡dnBi§cdndeeynondutem ratione Conceptio-
nis qux cum peccdtofuit ; quid cum fityir doBiftmus & 
fidelifiimus, eredendum e]i quod non tntendit per illam Bul-
Idm contrddtcere SdnBis Patribus, & DoBoribus illuftribusi 
qui omnes ,nemine difcrepdntc, ajferunt B. Vtrgtnem inori-
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oinali peccdto futjje conceptam. Vhi adveyiendum cfi{utco}n-
mmütcr DoHores dicunt, & tangitur in-Clofa 2^. quajl. 1. 
Quít ad pérpetuam) quod?iipd nonpoteft altcjuiddetermina-
re contra dtvimm Scriptut-am ^ reí contra determinad per 
umverjdlhi Comlia-, yclpcr Sanílos Patrcs, quorum dociri-
na cjipcr Ecdcfiam approhdtd, -vdper Summos Pontífices, in 
bis cjuafunt b'idci, yelpermcnt ddjus dii>imm , &c. Vnde 
ditia AuguBtni, Gr alioyum Sdntiorum DocUrum3inhi$ 
íjua pcrttnent dd Fidcmy& ad bonos mores ^ in máxima rey c~ 
rentia a Summts Pontificabas hahcntur, ficutfcmper ab ómni-
bus hdbita finrum. Imo eorum dicia infdcris Scripturis expo-
ncndis , & in caifis dccidendis, máxime qudndofunddntnr 
infdcra Scriptura, in bis cjune pertinent adFidemy & j m di -
•vinumyvtdentur e(]e praeferenddConftitutis Summorum Vonti' 
ficum^&c. Infrá quoque: Sedquando ditid SanEiorum funt 
fundatd in duBorttate S.Scripturapromulgante jus diyimm, 
tune fum Conjiitutis Pontificum & Conciltorum praferenda, 
&c. Imo práferuntur deteminationi Conciliii ut hdktur cap. 
Placuit ¡ubipr¿eferturfententidHieronymi Concilio Calcedo-
nenfi; & ideo fu i t , quid auchrítas Hmonymi erat infacra 
Smpturafunddta. B ideo cum Augujiinus, & alii DD.fdn-
í i i , ac Summi Pontífices, fundantes fe in jdera Scripturapro-
mulaantejus diyinum , dtcant, B. Vtrgincm in originalipee-* 
caro fuifse conceptam, yidetur ex pradiciisfequi, quoáfen-
Hntia SdnBorum DoBorim in bdc pdrte fu diciis & con-
Bituth quorumcumejuepraferendd , &c . Ac infra ; Híideo 
SdnBipmus D. Pdpa Sixtus, yir deyotifmns & jdpientiíl 
pienusy nolens trdnfgredi términos, quospofuermtSdnBi 
pradecefferes f u i , in ea Bulla • in (jud ddt Indulgentiam bis 
qui faciunt fejlum Comepttonis B.Vrrgmis, rdtioneperfona 
concepta yidetur djj}rere {implicite tdmen úr prudenter) i l -
lam tn originalt peccatojuifje conceptam. Qupd ukimura 
mukis conatur probare , ita utiterum dedueat hanc 
confequendam ; Ex quibuspatet, quidSanBifimusD.no-
jlcrin -vedis pradiBis trnplicite djjcnt, Bedtdm Virginemin 
originali peccdtofmfje conceptam y&c. Nora , quantahic 
invblvat Bandellus , non Iblum falla , íed etiam á Fi-
dei prineipiis aliena , áquibusfuperfedeo, quiaipfa 
le manifeftant, quorum doclam eeníuram vide apud 
P.. Vtga,Pala'ft. J.cert.p. foí. 103. 31111111. 542. 
Rursüs infrá loquens de feftivitate Concept.inquit: 
Eji etiam feiendum^ut qmdam dicunt, & bene ¡quodFclimn 
ijiud potms efi grdtidrum dBioms rqua,m Comepttonis. Cum 
ením bocFe(lumfidt per novem menfes ante Kdtiyitatem Vir-
giniSjOpórtet dicere , qubdin tdU die nulla fanBitas erat in 
B< Vtrgine, quid non erdt ddhuc ammd rdtiondlis ei injufa, 
qu¿e e{i fub}eSiumJdnBitdtis, yelpeccati; fcdtali die loacbim 
& Anna carnaliter commixti jtmt. Ki ( i quis dicaty eam de 
tionemper fanBificationem aborigindlipeccdto míwdatd3&c, 
'Hoc autem non futt 8. Decemb. utfalse duitur m Epijidade 
, Conceptione,fed25. Fehmarií; igiturin tali dte ^mqmfit 
Feftum Conccptionts, nulia fanBitas in B. Virginefuit, 
Et ideo hene dicitur, quod Fejlum boc non efi Conceptionísyfed 
gratiarum aBionis. Quia tamen ínter Conceptionem Virginist 
quafuit dnmatay<Qr fanBificationem, qua juit fibigratia in-* 
fufd , modied & quafi imperceptibtlis mórula fu i t , pofijemus 
dtern animationis eju* ¡fi eQet mbü certns ^ Jecure celebrare, 
permdxime cum folum per tempus quaji momentaneum f u l 
originalipeccato fuerit > & in toto refiduofemper fubgratia y 
&c. Fuit ertim B. Virgo in toto tempore menfurante duratio-
nem fui ejjcjemper¡anBdyfpkndiddy & immaculdtd> excep-
to dumtaxdt tempore quaft wftdntaneo fuá animationis, in 
quo contrdxit oyiginale peccdtim) a quo citifime per copio-
fum mutms gratU mundatdfuit. Et propter hoc ( ut d ix i ) 
lebydre pojjemus diem animationü ejuj^tn quo pro majoripar-
te fuit ¡anBas fed talii di es non eft S. Decemb, fed .25. Febr» 
Sedquiadies Conceptionkfemimm^quando loacbim & Anna 
commixti funt¡efí certm, diesyero animdtionü & JanBificA' 
tionis Jubfecuttt efi nobit wcettus, ideo in tali die commixtio-
nü ¡tn quo inchoatd efi Conceptio Viygints, poteft Ecclefia re-
ferre gratias Deo in oydine ad diem fanBificationis y gre, 
Quamyñ enim ConceptioB. Virginisfuerit mira, non tamen 
fuit fanBat grc. Hucufque Bandellus; fed benedidus 
Deus, quia univerfalis dodrina Bandelliana habet 
etiam exeeptionem, nam hie pr^ter fuura coramunenj 
ac uíitatum modum , loquutus eft juxta regulas F ide i , 
Theologia;, ac vericatis. Fateraur tecum , Bandelle, 
quód diesS. Deeembris eft certa ac indubitata d íes , 
Qudndo loacbim dr Anna carnaliter commixti ftmt , & i n 
qua inchoata fuit carnalis conceptio MARIÍE. Fate-
mur etiam tecum, quód in illa die 8. Deeembris, non 
fuit animata Virgo MARÍA, nec fanólificata á peccaro 
originali, quia mlla fanBitas fuit in Beata Virgine, nijt 
pofiquam corpus ejus fuit anima rationali informatum, 
fatemur etiam tecum , quód dies, hora, &inf tans 
animationis MARIÍE pcenitús funtincerta , & quód 
fuit poft 40. vel 80. dies,á die 8. Deeembris, feu con-
grefl'u Joachimi & Anna?; lieét alii aliter fentiant, ut 
Guerra, Poza, 3c Novatus.Tu aílertiveaffirmaster, & 
quater, quód fuerir dies vigefimaquinta Februarii $ 
tranlear,pro nune admittimus tuumKalendarium.Ad-
mittimus etiam tecum , quód Feftum iftud celebra-
tumab Eeclefia die S.Decemb.non fít gratiarum aótío 
pro conceptione feminum ; Et ideo benc diBum efi, qmd 
hoc Fefium efi magis gratiarum aBionis, quam conceptionii 
carnalis, feilicet faB<t die 8. Decemb. quia tali die, in quo 
Spiritu fanBofuijfe conceptam, qmd efi bareticum. Defolo fit Fefium Conceptionis, mlla fanBitas in B, Virgine fuit 
emm Ftlto Dco credit Fides Catholica y quod in eodem (cujus oppofitum feré omnes antiqui Dodlores exifti-
infanti , qm fanguis purifiimus Beata Virginis fnit de- marunt , fed t u nunquam in antecedentibus voluiftí 
duBus Ádlocmngemrattonis ¡tuncoperatione SpiriHÍs [anBi intelligere; fed eft laudes ac gratias referre Deo pro 
corpus; Chnñi fuit formamm & organi^atum, & fimul fan£tificationefa¿lain ipfaanim^ infuíionejfeuCon-
rfwVwi rationali- animatum , ut dicitur in 3. Sentent. Cor" ceptione fecunda. Hucufque una eft tua , & mea fen-
pus autem B. Virginis fuit per yirtutemformatiyam, quxeB tentia. Solum diíTentimus in illa elaufula : Quid (4-
infemine j organi^attm & formatum, ficut corpus dliorum, inter Conceptionem Viyginü, quafuit animata, & fan-
ut d.'cit B. Auguiiinus 10. fuper Gen, úr dlti DoBores. Et Bificationem , qua fuit fibi gratia infuja, módica & quafi 
ideo dnima rdtionalis fuit ei in fufd 80. dte a fufeeptione imperceptibilis mórula fuit. Ego dico, »eí impercepti-
feminis, quia ( ut ditunt Pbilofopbi) in tot diebu-s oygdni^a- hiUs momia fuit. Ergo ínter nos folum módica &: im-
tur corpas faemin* adfafceptionem anima yationalü. Fndefi perceptibilis difFerentia eft.Tu dicis.* Fuit enim B.Vtrgo 
jejiiyifds Conceptionis hdbuijjet ortum a reyelatione Angeli- tn toto tempoye menfurante durdtionemfui ejfe,femperfanBa, 
ea , cum Angelus bonns optime cogmfcat quando anima Beata fplendidd, & immaculdta, excepto dumtaxat tempore qudfi 
Virginis fuit corpori infufa , manddjjet utique quod Fefii- infiantaneo fuá animationis, in quo contraxit originólepecca-
yitas illdfieri debuifjct 2$. die Februarii, quando anima pbi tum 3 a quo citipme per copiofum munus grdti* mundata 
fuit infufa , &ftatim poft infufionemfanBificatd, & non S. 
Deeembris, qudndo B.Afmafcmen a loacbim ad concipiendum 
fufeepit.Hulla enimfdnUitas f m i n B . Virgine^nifipofiquam 
corpus ejus fuit dnimU miondlunformarum, zsrpofi infoma-
fuit. Ego veró dico fie : Semper fanda, fplendida ^ 
immaculata, nee excepto dumtaxat tempore i l lb i n -
ftantaneo fu^ animationis , quia mi l l o non eontraxic 
originale peccatum , &c. Ergo differentia noflra fo-
lum 
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lum eft circaunicum ínftans : anfanílificrtiofuerit ¡n 
jrimOjVelin fecundo. T u dieis^uod Eccleíia non ce-
ebrat die 8. Decemb. eonceptionem feminum illo 
die faólam ; concedo. Quia non erat lubjedum capax 
fanílitatis vel peccati, ulque ad animationem : conce-
do. Sed quódfuerk animara in unoinftanci, & íaniíti-
ficata in alio y hoe íblura ex toto tuo dilcurfu negó. 
Quia Eeelefia eelebrat animationem & fanótificatio-
nemfa í l amin i inoeodemque in t t an t i . Igitur Docto-
res antiqui , qui folüm dixerunc Conceptionem cele-
bratam die 8. Deeemb. non eíTe feftivandam ,nif i per 
ordinem ad fanílifieationem faílam in animacione, 
nobifeunijid eft ,teeum mecumque fentiebant. D i -
camus ergo unanimiter illis , ut ultra progrediendo 
declarent an fanótifieatio illa fuerit fada in ipfo pri-
mo inftantianimationis, vel in fecundo poü aliquara 
raorulam?Si dixerintprimum,eruntpro me; fi fecun-
¿ a m , pro tes at nihi l dixerint de i l lo inftanti, vel fub-
fequenti móru l a , in rei verítate nee funt pro me , nec 
pro te, utpoté indifferentes. Quo ergo fundamento tot 
tantofque hujufmodi adduxiñi in tuo Catalogo 3 qui 
nee de primo inftanti ., nec fubfequenti mórula lo-
quuntur > 
In ventilatione aliorum verborum pretermit ió i l -
l u d : Corpus autem B. Virginisfuit peryirtutemfirmatiyítmy 
e¡ua efi in femine^rgam^atum & foymdtumjícut corpu* alio-
rum , ut dicit B. Augujiinu-s lo.fuper Genef. ad litíeram, & 
alii DoBores, &c. Quia licét propofitio íit vera, eft ta-
men falfum quód S. Auguftinus hoe dixerit in alie-
gato libro. I t emi l lud : Itá Spirim fancim non intrayit 
adfdnBificdndum Beatam Virgimm, ni[t poftquam fmt per-
feHa & infovmátá anima rationdU: hoc autem mnfuit 8. 
Decemhm, utfalse dicitur in Epifiold de Conceptione, Crc. 
Que falfilTimaimpofturaeft,quia in Epiñolade Con-
ceptione nec verbum extac de die S.Decemb.nifi illud 
quod fuprá dedimusinS.Anfelmo.Dtnique íignotan-
tummodo illud; Qudmyís cnim Conceptio B.Virgtnis fuerit 
mira n^on tamenfdnfta^c.Szculo 14. tempore Joan.de 
Montefono &Joan.Thome,non crat mirajiiec fanéb, 
nec immaeulata MARIE Conceptio. Seculo 1 5.tem-
pore Turre ere m. Bandelli & aliorum, fuic mira , fed 
non fanóla. Seeu loveró 16. tempore Juftini Micho-
vienGs & Libellatoris Romani, jara Conceptio eft m i -
ra j fandla&fandi í í ima, fed non Immaeulata. Spero 
autem firmiter in Deo, quód feculo 17. erit apud vos 
Conceptio etiam Immaeulata, ut adimpleatur Prophe-
tia illa ; Or4o Predieatorum paulatim acceder ad fen-
tentiam magispiam, &c . 
Hecomnia praetermitto; fed non i l l u d : Vndeji íe-
(thitas Conceptione hdbuifjet ortum a, reyelatione Angélica y 
am Angelus bonus optime cognofcat quando dnima B. Vir-
ginis fuit corpori infufdy manddjjet utique qapd.fefiiyitas . 
iüdfieri dehuiQet 25. die Februarii, quando anima fibi fuit 
infufa, & jlatim f>ofl infufionem fdnciificata, & non S. De-
tembm, quando B. Ama femen a loachim ad concipiendum 
fujcepit^c.ln tota hac Ratione 1 cquelaciflima eft,re-
prehendit Bandel. omnes Fideles, & fupremum ipfo-
rum caput in terris Summum Eceleíie Pontjfieem , uc 
vidimusj nune jam afcendit ad coelum, ut reprehendat 
etiam Angelum bonum.NoneftAngelus bonus(¡nquit) 
qui mandavit quód Feftivitas Coneeptionis cclebra-
m u r die 8. Deeembris. Quid ergo dicemus, Bañ-
adle jde Eccleíia D c i , que obíervat quod Angelus 
nonbonus pra2cepu?AngeIus non eft bonus,quia man-
davitjquod Eccleíia tenet,& Eccleíia quetenet,fequi-
obfervat que Angelus non bonusprecepit;quid 
pft, an bona, vel non bona ? Si bonus effet Angelus, 
ínquú Bandellus, mandaret quód Feftivitas Coneep-
tionis celebraretur die 25. Februariijhoe non man ' 
davir3ergo non eft Angelus bonus. Igitur tu, Bandelk» 
qui hoc dicÍ5,es Angelus bonus Ecclel ie?Recurr i ré 
ergo omnes, Eeelefia, 8c Angeli, ad unum Bandellum, 
Correcftorem bonum Angelorum, & Ecclefie, quia 
feivit, dicit, revelar & mandar, quod nee Angeli nec 
Eccleíia eognoverunt.Sed de hoc latis ;relinquat a l i -
quid juftitiiE Sol Veritacis in pennis luis. Sed ut videanc 
Éandelli fcótatores, quód licét Virgo MARÍA non fue-
rit animara nec fanótificata fublevativé aut preferva-
t ivédie8. Deeembris; quia tune folummodó f u i t i n -
choata ejus corpórea conceptio, in qua nulla fuit fan-
di tas , fivé grada, quia nondúm erat M A R I A , í e d i n 
alio die , hora & inftanti hucufque Ecclefie ignoto ; 
five illa fuerit dies 17, januarii, ut aliqui dieunt ,íivé 
25. Februarii, ut vult bonus Bandellus, aut in alio 
quoeunque die; tamen fuerit deeens,eonveniens atq; 
ntceííarium, & ut á Deo mandaturo per Angelum 
fuum ab Eccleíia fervatura , ómnibus modis pre-
cilum , ut Feftivitas Coneeptionis ipsádieS. Deeem-
bris,& non alia, celebraretur, quando Joachim & A n -
na congrefti funt carnaliter, & fuit MARIH inehoata 
materialis conceptio; ob plures radones, quarum ali-
quas , ut Angelum vendicemus á Bandelliana calum-
nia , hic brevirer indicabo. 
Prima fit ; ideó Angelus bonus precepít ( five 
Deus Optim Maxim.per ipfum) ut celebraretur Fefti-
vitas Coneeptionis die 8. Deeembris, quia ut Ange-
lus, & bonus yOptimé cognofcebat quód in Eccleíia 
Dei futura erat magna controverfia eircá Virginis 
Conceptionem, & quód contra ejus puritatem eden-
di erant multi l i b r i , & adducendiSan¿i:i ac 31 y. D o -
d:ores,in fuprapofitis Signis nominatim relatos. Quia 
fi ipfe diceret, Feftivitas Coneeptionis eelebretur die 
2^. Februarii ,illieó furreclurus eíTet aliquis Angelus 
non bonus, & arrepto cálamo, ficut de aliis,Ge etiam 
diceret;lí/e/w tenet Dominus Angelus Bonus,DoBor Parifien. 
in Reyelatione fdBa Helfino ^bbati fie dicens : Feftiyitas 
Coneeptionis eelebretur die 25. Februarii, &c . Hac Me. Ex 
quibus evidenter deducitur, quód Virgo MARÍA eon-
traxitpeccatum:originale ; quia fi Joachim & Anna 
congi eífi fuerunt die 8. Deeembris , 6c Virgo MARÍA 
fuit formara in útero paulatim per o¿l;oginta dies; & 
poft iílosanimata,ficut eetere fosmine; ergo etiam 
contraxit ficut ille,peecatum origínale, quia que fuit 
aliis foeminis fimilisinformatíone & animatione,áfor-
t ior i fuit ipfis etiam fimilis i n contraótione pecead 
originalis. Sic (inquam) ex verbis Angeli boni argu-
mentaretur Angelus non bonus,& non abfque funda-
mento. Abftulit ergo oecafionem doílus atque pru-
dens Angelus defideriis non bonis per Bandellum 
reveíatis, dieens ad Helfinum; Promitte, D(q , <& miUy 
quoddiem Coneeptionis & credtionis Mdtm D. K . J ES u. 
Chriftifolemniter celebrabü, & celehrandum pradicabps, &C, 
Sexto idm Deeembris hoc Feftumfolemni^ dndum tenebti^&c. 
Ofjicium, quoddicitur in eju* Katiyitaíe y diceturm Concep-
tione, excepto quod nomen Katiyitatü mutabitur in mmen 
Coneeptionis, grc. 
Secunda ratio fie ; quia Angelus bonus oprime 
cognofcebat quód Joachim & Anna eongreffifuerant 
ex ipíius mandato, in longevafenedlute, emortuá 
jam íibidine, ac poenitús extinda coneupifeentiá, ar-
que fine ulla deledatione carnali , &e . ut bonus 
cognovit etiam, quód licét generado illafuerir ex v i -
ro 8c foemina, extitit tamen pura , (anfl:a ,arque juxta 
legem ftatüs innoeentie perada ? & fie vo lu i t , ut ab 
ipfo 8. die Deeemb. in quo inchoara fuerat prima 
MARIDE delinearlo , inciperet etiam fefíiva Eeelefie 
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\xúú& i reddendo gradas Deo (nota verba /Vngeli, 
Vvomitte Dco & míHjaifoil Aiein Comeptionls & creationis 
H¿trli D. N . JESU Chrifti folcmniter tdebrdhls: utrumque 
commemorac, & Conccpnonem,(& creationem, tam-
quam res diftinótas ) priraarió de MARIÍ creanone , 
animatione, ac pr^feivadone in anima ; fecundario 
vero, uc médium & via ad finem de ejus conceptio-
ne carnali ,acpiira generation€. Sieut enim Ecclefia 
indieNatalis Dominieelebrat primario Nativkatem 
Chrifti D . & iecundarió partum MARI/E , ac ejus in -
ta¿cam Virginiracem antepartum , in partu/íS: poft 
panLim;S: in occurfu Domini primó prEBfentationem 
Fi l i i in Templo, dei i idépurif icat ionem Matrisfecun-
düm legem Moyfis, Simeonis jaftitiam, & Annae Pro-
phetiamac eontinemiam; & ficut die 25. Marti i ce-
Icbrac principaliter Verbi Divini Incarnationem , & 
coneomiranter MARIS, Annuntianonem, atque ad-
miniftration-era tnateris, quas via fuk ad ip íamlnear -
nationeo3,ac praeviaconditiojficvoluic Angelus ut die 
8. Decemb. pro utraque conceptionejcarnali genera-
tionis,<51í.rpiricuaiianimationisdiceretur i l lud : Co«-
eepnotua yDei Cenitrtx Pir^o , gítudttm Annuntiaytt uni-
yerfo mundo j ex te enim ortm e[l Sol IttHttta Chrifius 
Vew wo^éy, íecundúm carnem , ex carne tua genita 
hodié á Joachimo 8c Auna. Ideoque bonus Angelus 
pia^cepk celebrare 8. die DecembriSjConceptionemj 
& creanonem. 
Tertia r a t í o ; pr^cepit Angelus bonus, ut Concep-
tk> MARITE celebraretur die 8- Decemb. quando fuit 
genka , non 25. Febr. quando fuit animata ; quia(ut 
bonus)cognorcebac quódEcclefiain íeflivitatibus fuis 
iiíoirmibus <S¿ per omnia ftudec fe conformare myfíe-
r lópaírato in illa ftftivitate. Cum ergo Conceptionis 
myfterium fuerit q u í d a m gratis prsvenientis antici-
pacioj iit peccatum origínale non comprehenderet 
Dei Matrem ;vult Ecclefia in fuo anticípalo gandió, 
paivenire etiam gratías Deo agend í s \ & reddere ei 
gloriam destntmám, ficut probenefieiorecepcrat gra-
tiam ; unde íieut pro MARI* Conceptione , neícivit 
tarda molimina Spiritus fandus iplam prsfervansjfic 
Ecclefia ejus Sponfa prsvenit etiam Conceptionis 
d iem; & fie ancequám pariat, parturic. 
Quarta ratio eft: quia Angelus, ut bonus , optimé 
cognovk quód ex duplicicapite tantummodó futuris 
temporibus- oppugnanda erat MARIS, Immaculata 
Concepíio , Icilicet ex eo quod fuerit concepta ficut 
«Eteri homines: & quód íblus Chriftiis fuit conceptus 
purus& immunis á peccato originali. Cui utrique me-
dio cíaufic oftium bonus Angelus; prscipiendo, ut í i -
cntconceptio Ghrifti celebratúr ab Ecclefia die 25. 
Martií,a¡nífe i ^v^m Íntegros ménfes Nativitatis fox 
fie celebrafíet Cónceptionem MARIS die 8. Decem-
bris, ante alios novem Íntegros menfes á fuaNativi-
tate , ut fie 4¡es diei eruííaret véi-buin, & nox ñ o ñ i 
indiearet ícientiam.Quód fi Ecclefia ex mandato An-
geli celebrat Gonceptionem Virginis , ficut Chrif t i 
cónceptionem' Góneeptio Virgínea- non eft númeran-
da cum conceptionibus aliorum hominüm , q u i o m -
nes íunt nofles de noéle bri ginalis peccati;fed com-
putad a tbt t cum pura conceptione Chrifti ^cpxx tota 
fük dies de dievdé janíla & Immaculata MARiA,quam 
teinebrs peccati ofigínalis non comprehenderunt. ü t 
fitiamex hoc Angélico precepto dilcereni omnes,quód 
fiConceptio MARIS non fuit ex operatione Spiritus 
iandi, ex virgine, Se tota fimul, fed ex concubitu v i r i 
acfoemina!, & per temporum intervalla dífpofitá, & 
fíe non divina;f-uk tamen Angélica; puritatis, quidqüi'd; 
in jprafaítum cft, 
Pro complemento círca Fefiivitatem Conceptio-
nis, & verba hic relata á Bandello contra ipfam, feiac 
Leé to r , quód Cornelíus Schultingius ínfuaBibl io-
theca Ecclcfiañicatom. 2. fol. 45. affirmet j quód illa 
rcvelatio faíla Elfino contigk anno 1054. cujusdicit 
fuiííe nuntium , non Angelum/ed S. Nicolaum Epif-
copum ,quod etiam multi alii affirmant, ut diximus 
in noftra Mil i t ia jreceptamque fuiíTe pr^didam Con-
ceptionisFefíivitatem á Canonicis Lugdunenfibus an-
no 1145. Ibidem ínquit : Philippus Kersben Carmelita, 
fcripfit conthi "vefmidm Vincentii de NOTO- C^/'o ddversus 
punfíwum Cónceptionem j3.MARIS Virginis latrántü.Obiit 
amo D. /4í5.Unde conftat, quód Philippus feriprcric 
c o h t r á h u n c Vincentii Bandelli Librum,quí (ut dixi) 
fuit excufus anno 1481. Item nota , quód idem Ban-
dcllus fol. 88. á t e r g o , fie i i ^ u n : Redondeo, quod liber 
Ule & Zpifiob, non[unt Jnjelmi Cmumenjis) ficut'dijfu-
ie per mvem rationes probítviinfolfít. ¿2. Rmonisdteriia 
Trttciaíus, (¡üeminntulavi ComitiPetrode Cmnbdra. Cuín 
nune in libro Anonymo loco ckato reperiantur iftas 
ergo Anonymus 8c Bandellus ídem íunt. 
Ratione fequenti fie ínquit : Vndecima vatio fumptA 
ex hoc (juodPdpa Aat Indulgemidmijs rfui diemt Ofjictutii 
Conceptionis. Ad hoc fuit refponjtm, <jüqd pofito quod D. 
Pdpd viderit illud Officium^mdmulti negdnt\proptermult<i 
yerba nugatoria^ejua in illo continentur)c¡uoddúplex fmtCon-
cepno B.VirginUyVlddicetcdrndlti^ (¡>iritualíS. Cdrndiseft 
dúplex : und^tta importat commixtionemfeminum y &c.Ad 
Ordtionernjn ejua dteitur: Deus, qui Immaculatam Virgtnis 
Cónceptionem , &c. redondeo, quod Bedta Vttgo ex Concep-
tione ¡piritudli prdpdydta eft ut ejjet dignum hdbitdculum Fi» 
lij Dei, non dutem ex conceptione feminum, ñeque ex concC" 
pttone cdrmli; & ideo Co?iceptio fpiritudlts fuit Immaculata, 
nondutem conceptiocarnails. Vide , L e é l o r , quomodo 
ipfemet Bandellus laboret in aquivoco j namfupra 
dixerat, quód die 8. Decemb. Anna reeepit íemen á 
joachimo ad concipiendum, hac autem feminisre-
ceptio, fuit earnalis CGnceptio,quod verum acin* 
dubkatumeft j hic autem d i c i t , quód hac conceptio 
feminum earnalis non fuit immaculata , íedfialiqua 
dicenda éíTet immaculata, erat illa fpiritual¡s fa¿la die 
25.Februarii. Quisergo, Bandelle , dicit cónceptio-
nem carnalem feminum fuifle immaculatam , velde 
hac loquutumfuifle Summum Pontíficemin Oratione 
illa? Cónceptionem Immaculatam vocat Ecclefia, & 
Sum.Ponlifcx}non cónceptionem carnalem vel femi-
nís,fa¿lam die 8. Decemb. íed cónceptionem natu-
ralem, & propriam animationis fcetíis, 8c inftans i l -
lüd , in quo anima fuit creata , 8c unita corpor í ; fivé 
h á a . fuerit die 25. Febr. ut tu dicis, five 17. Januarií , 
ut ali i volunt , five in quolibetalio die Decemb. Jan. 
vel Feb.quodEcelefia non iudícat,quia hucurqíoccul-
tum eft.Siergo t^poft toteontroverfias ac difputatio-
nesdehac materia habitasjvoces generatíoriem carna» 
l e m ^ feminum commixtionem fadam die B Decem, 
in coitu Joachimí & Anna, ore pleno cónceptionem 
maculatam, de qua non eft controverfia noftra quód 
illa fuerit maculata(ut tu dicis ) vel Immaculata, 
utinfinuare v ídentur ,Damalcenus , S. Brígitta , Cu-
charus, Catherínus, & poft ípíos alii quampíures hu-
jus faxuli Scriptbres , & nesín anteeedentibus docui-
mus ;quid miraris , fi antíqui Doótores iaboraverint 
eadem aquivocatione ? T u dúo dicis: qnódeonce-
ptio feminum & earnalis , fada die, 8. Decembris 
quando Anna femen a joachimo ad concipiendum 
fufeepit/uit maculata , m ira, fed non fandte': tranfeat 
rotum hoc, quia non ftat hic feopus controverfia ( uc 
optime notavit Leonardiis de Nogarolis in Prologo 
r fui 
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füí Officii dicéns Sixto I V . MdíuUtdm fottáp Icgiftt Con-
ceptionem emhrjmis úrjenmis, ac propagantium, mn ma~ 
•aiUtaitnimx, & c . ) fed in illa leeunda clauíula, t t ideo 
Cotocéptio JpiritUíilís fmt ImñiacuUta , fi Conctptionem 
ípiritualem voces illud primum pundlum aniinatio-
nis , quia tune Tpiritus fuk infulus • veruín dicis : 
fi autem Coneeptionem fpiricualem voces illud hv 
ftans in quo gracia fuk ínfula anima: poft unionera & 
contraftionem peccati originalis, abíbluié erras, quia 
hoc modo eEiara Joannis BapiiítíE diceretur Gonce-
ptio imraaculaca ; imó & Hieremiae , & aliorum , í¡ 
fuerunc aliqui fanílificatiin útero. Illud vero quoddi-
cisSixtura IV.non vidiíT^Officium Conceptionisa fue 
Prothonotario Leonardo de Nogarolis compoficum , 
faifa videtur chimara á te fabricácajtumjquia juíTu ip-
lius i l lud fuit elaboratum; tura , quia non delunt qui 
affirmentjLecliones tertii Nodurn i incipientes in illo 
Officio ante reformacionera fie : Legimm Chmjsimi, 
mgni Deilihrmntnm & fom feriptumeffe, CÍTC. fuiíTe 
ab ipfomet Sixto IV". compoíi tas; tum , quando in 
Romana Curia approbaiur, non dieo Offieiura Divi -
num, Brevi Apoftolico, imó vel mínima Religio-
iium ConftitUtio, fané exadiífima recognitione fe-
mel & iterum examinatur. Denique, quia Nogaro-
lis dicavic &obtu!it fuum Officium Summo Pontifici, 
& facro Confiftorio , uc illud emendarent ac corri-
gerent, ut ipfe dicit ad finem Prologi, & videre eft in 
Armament. Regeft. colum. 55. ítem , quia in Bulla 
approbationis dicitur, yuoda mbps dejfíper emctnayit&c. 
Igicur fuic vííum. 
Quod Bandellus negavic Summo Eccleíiíe Pontifi-
ci jfeck ipfemet, quia examinavit minutiffimé totum 
illud Officium j & ínter alia d i c i t ; Aclilludnmdi» ea~ 
d m Letiione imponitur Beato Dominico, ubific dicttvr: Sicut 
frimus Adamfuit ex ten A yirgine immdcuUta formatm, ita 
decuit in fecundo Adam fieri yrejpondeoprimo^uodmentitm 
in cdptftjmtn, qu'ódtaüs auBorim reperUtur in aliquo libro 
compofm a Beato Dominico. Exhocenimapertccómludere 
foJJ'umus, qmá illud Ojfidum multis confperfum eft mendacySy 
íkm Meget lihi'um , cjuem mtíira nefciyit , nec ah ipfis, me 
¿b aíijspoteft oftendi. Mendaces enimfaciunt, utnei veradi-
(eníibu-s credatur. Vojjem ego eadem facilítate dicereyí]md 
Beatus Francifcus in cjuodam Sermone fie dicit: Beata Virgo, 
€tfi origínale peccatnm in fui animatione contraxcrit , ah 
mn i tamen aBuali peccato immunü e x t i t i t , & filinm fine 
íñiejuitate concepit, grc. De tua in hac materiafalicitate 
potiiJis eft mirandnra, quód non adduxerisetiam pro 
tua opinione Seraphieum Patrem, ficut adduxifti Seo-
lum.Sed fi propoíitam a re auóloricatem non finxifti in 
Beato Francifco Confeffore, finxifti tamen illamin 
S. Erardo ]VIartyre,& feré eandem in Thoroa de L i n -
chino , & alterara i l l i fímillimam in Nicolao de 
Áchiora quia cura eíTent Auclores incognici, auftori-
tates fi£l«? veriras in tenebris in íEternum maníiflet fe-
pulta. Item fi non hancaudoritatem numero 3alias 
cjufdem fariña finxifti in 150. Dodoribus 3 ut extuis 
Cacalogis in toco hoc Opere dífcuííis demonftra-
vij imó nullus, & iterura dico , nullus fuic, nec eft, 
ex aliis qui á calore fidionum tuarum in toco, 
velin parte fe abfeonderit. Si mendaces faciunt , ut 
nec vera dieentibus credatur , quiddicemus de te , 
qui nunquatr^vel feré nunqnam, quia rariííimé, veri-
latemdixiñi? Sed jara ventilare oporret illud ate d i -
í tum contra Leonardum de Nogarolis , vel potiús 
contra Officium á Sede Apoftolica approbatum : Re[-
pondeo primo, quodmentitur in caputfuum, quodtalii auBo*. 
yitas reperiatur in alicjm libro compofito a B. Dominico. Ux 
hoc enim aperü commere pojjmus, quud i lkd Officifím 
multis confperfum eft mendaciis, cim aüegét lihrum, cjuem na-
tura mfet-vu , nec abipfa y nec abalmpoteft oftendi. ígimr 
eodem modoqnandotu3vel tuiallegant libros,quos 
natura nefeivie , &nec á te , nec ab alio poíTunc often-
áiy dicere debemus; Refpondeoprimo, &c . 
Sed attende. Librum S, Dominiei contra Albigen-
fes, feu de Corpore Chr i f t i , negant pariter tecum 
Joannes de Montefono in illa fuá Reiumpta contra 
Immaeulatam Coneeptionem adannum 1 |8o. joan-
nes de.Turrecremata feribensad annum 1437. part. 
13. cap. z. folio 161. á t e rgo , dubitatde libro, fed non 
abíbluté negat;Barreleta in Serm.deConceptione fol. 
224. feripcoadann. 1470. Georg. de Frickenhaufen 
feribensad an. 1498.Barthol.de Spinaferibens adan. 
1535. parte5. cap . í . fo I^ .Deniq i^e Malvenda in lib. 
de Paradiíbcap. 60. folio 191. d i c i t , librum ifíum 
non fuiíTe S. Dominie i , fed cujufdam Dominiei de 
PantaleonibusFlorentinijOrdinis Pr^dicatorum,qui 
ad annum 1262. fcripfic de Corpore Chr i f t i , & con-
tra Immaeulatam Coneeptionem , uc dicemus infrá. 
Etiam hoc negavit quídam Francifcus Sylvius i n 
3. part. folio 92. Ecce tota ciaífis negativa. Magifter 
Guilliel. de Podio-Laurentii , in Hiftoria Albigen-
Cum cap. 8. íub hoc t i tulo: De Domino Didaco Oxomenfi 
Epifcopo , & S. Dominico focio Jm , mifiis adprddicandum 
contra heréticos; n ihi l dicit de libro nec miraculo •> nee 
Bernardus Guido Ordinis Prsdicatorum in Chroni-
co de Comitibus Tolofanis: nec Guilliemus Cate!, 
in fuadiffufa Hiftoria Gallicade eifdem Comitibus 
imprcíT. Tolo ík i523.in folio, licér paííim agat de er-
roribus Albigenfium. Iftifunc indifferentes. Sed at-
tende ad affirmativam. Antonius Senenfis in fuá B i -
bliocheca fo!. 68. Joannes Michael Pius parte 2. l ib. 
i . colum. 2, & ipfemet Malvenda in Anual, ad annum 
1206. f o l i o í j . & folio72. cicans Flaminium & Pe-
trumMonaehum, cap. 8. unanimicer affirmantjquód 
S.P.N.Dominicus de Guzman fcripferic non cancúm 
unum/edduosLibellos Fidei Cathclicae contra A i b i -
genfes, qui in ignem eonjedti diverfís vicibus, ab igne 
reíilierunt ill^G, Siftamus hie parurnper i n Auélori-
bus.Hiftoriam de libro ifto projeíto in ignem a S.Do-
minico, illadb refiliente3aique íuper trabem cujufdam 
domíis mirabiliter collocato , femper & ubiq;depin-
gunt tuiPP.Pr^dicatores(& meritó)inClauftris fuorum 
Conventuum.Compone ergo modo ifta; quando agi-
turde feriptis , vita ac miraculis S. Dominie i , appa-
ret liberjíS: duplicatusjquando veró loquimur de Con-
ceptione SacratiíTima: V.MARI^^OU fuit ralis líber in 
rerum natura, neequidem uhils. Quid eft hoc , Patres 
me¡?Conceditis calatno3& penieillo ad veftri P.Domi-
niei gloriam& honorem3quod negatislítterisac verbis, 
quando agitis de VÍKginis Virginum ac Dei Matris 
immunítate & puritate?Quid eft hoc Patres vultis v i -
dere 3conceditis ac príEdicatis librum illum illasfum 
fuiííe ab igne, quia erat Opus S. Dominiei, & contine-
bat íntus verba De i ; & non vultis videre , concederé 
au tp red ica re ,quód líber i l le Virginalis Opus D o m i -
niferiptus intus 8L foris ipfo verbo eterno , fuerit i l -
laesé cuftoditusab incendio peccati originalis. Defuic-
né Deo aliqua crabs in domo fuá, ut liberaret Ma-
trera á kfione peecaci ? Sed ad rem , uc liberemus N o -
garolum & Officium Divínum á flamma Bandellia-
na. De ifto libro S. P. N.Dominic i loquuntur, S. An-
toninus 3. part. tit. 19. cap. 1. 5. 1. folio 91. colum. 
i.Theodorus de Apoldia l ib . r . cap. 5. Item Surius 
tora. 4. Leander Albertus lib. 1. folio 9- a tergo, 
in Vita S.Dominiei: Vincentius Bellovacenfis lib.29. 
cap. p5.Iatc;Jacobus Januenfis in legenda Lombar-
dica. 
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dica: Claudias de Rota ibidem leaion. 108. fol. 84. 
col.4. Ferdmandusdcl Caftillo lib. 1, cap. 8. Joanncs 
Garzón de Bononia in principio ViLa: S. Dominici 
folio 9. Petrus de Natalibus lib.7. cáp. 22. Lipporaa-
nus pare. z. VitíE Sanaorum ; Pelbanus á Themefuar 
4. part. Scellarii arrie. 1. & part. 2. art. 3. Canifius de 
B . Virgine lib. 1. cap. 7. Coccius i n Thefauro tit. 3. 
num. 1. Galatinus l ib . 7. cap. $. Antonius Cueharus 
in Elucidario folio 53. col. 3. Henricus Helmeíius 
Serm. 7. de Concept. Bernardinus de Buñis , Serm. 
5. & in ÍUD OfEeiojSalmerón ad R o m á n . 5. dift. 52. 
Mauritius Hylaretus Serm. de Coneeptione ;Ignatius 
Galvanlib. i .cap. 7. difler. 2. folio i ^ r . Suarez 3. 
part. qu^ft. 27. dilput. 3. k á . 5.Gab. Vafquez difput, 
117. Petr. Ojeda in Apolog. cap. 8. Salazarius Sáculo 
1 3. folio 421. JoannesTamajusin S. Epitatioadan-
nura 1209. fol. 245. Alanus Parifienfis in Prologo, & 
Ancil.2.Joannes Vitalis ibidem;Francifcus de Torres 
fol. 397. Ludov. á Tur r i de Verona part. 2, Compen-
di i Virginei honoris, folio 5 i . colum. 1. Ludovieus 
Carvajaliusin Deelamat. cap. 31.Petrus Poílinus cap. 
13. folio 168. Andreas Duvallius tomo 1. in 1. 2. 
pag. 2 <J7. Tañare tus in 3. diftinft. 3. Angel. Manr i -
que in Annalibus Cifterc. tom. 3. ad annum 1207. 
cap, 2. num.8. MarcinusPhilippus in Theatro Exeel-
lentiarium SS. Deipar^ , tomo 2. pagina 1209. Bar-
tholomasus Guerrero folio ^.Joannes Gererus de Ef-
pjinofa difeur. 13. folio 1 ^4. Franeifeus Maria Piftoia 
folio 161. Dominus Moerbetius folio 137. Ludovi-
eus Tená in Sermone Coneeptionis; SeraphinusRazzi 
in Vita S. Dominici fol. 5.1ieét afíirmet fuiíle foüum 
charca tantüm.-Francifcus Amolaz i n libr. Tr iumphi 
Virginis ab originali folio 30. numero 57. Item 
R. P. Francifcus Mart ini Ord. Carmelitarüm T r a d . 
5, de Iramae. Vi rg , Concept. qui modo efí impref-
íbs,extatq; manufe.corpus Romas in Collegio PP.So-
cietatis3fervaturque i n interiore Bibliotheca, exaratus 
charadleribus Gallieisantiquiffimis, folio impr. 
j 43. habet illa : Imo pro fuá defenfione hat yeritáte utitur 
Ecclefid yjícut alias ujus fuit S. Dominiau pro Ecclefa defen-
fione, qum miraeulo confirmayit, ut in Ealepa prtídicatur > 
¿egitur & oflenditur.Vnde legiturin qmdm Chronica Kegis 
Fritncite, quam Vene rabí lis ejnidám Mdgifler in fiera Pagina, 
yoeatus Magifier loarmes Gallen Ordinis Beata Dei Cenitri-
cis Virginis MARI* de Monte Cdmeli 9iranjiuUt de Latino 
in Gallicum, ad requiptionem Regis Francia Caroli, quam 
Chronicam alias ego audtyi^um fcholarisfui in diHo ¡ludio3 
in Sermone qüem dicius Magifier fecit ad Clerum in domo 
FF. Minoríimyam.Dom.milleJímo treientefimofexagcfimo quar-
tot In diBo loco C? ¡iudio & tempere, quo error etat Albigen-
fumin dyitateTolofana } fuermt plmes Ahbates yirimag-
zni contra eos , dicebant enim tres errores; Ínter catetospri-
nws error erat, quod^Esus^qui dicitur Chrifitís,non erat Ule, 
qui jám yenit, qui debebat redimere genus humanum. Se-
(undtM error pdt ^quodhofiia confecrata non continebat ye~ 
rum Corpus Chrijii. Tertm error erat, quod fuut Adani fue* 
rat formatus inagro Damafceno ex limo mundo y & non ma-
culato; fie Ule, qui debebat redimere genus humanum, debebat 
najei de Virgine pon maculata ; ¡ed quia hac Virgo fucrat 
maculataperculpam erioinalem 3 Í2Ítur mn erat Ule qui de~ 
bebat mnndum redimere natus ex tali Virgine. Ft tempere t i -
lo ad conftrtandum illorum errorem , yenit SanBtM Domini-
(us departibw Hifpania, qui Úrdinem Fratrum Vraduato-
ruminecepit, & arguit coníraillos, fecitque quemdarnLi-
bellum de Corpore Chrifti ,in quo oficndit quod boHia confe-
crata continebat yemn Corpm Chrifti Hlius ,qtii redemkge-
nus humamm. Ft duebat centra cos\ qnvd chri^us natus 
fuit ex Virgine Immaculata. JEt ipf Albtgcnfes dicebant quod 
non, contrk eum , el quod illa Virgo fuit concepta in peccato 
originaii. Ft díBus SanBus Domimcus in eodem Libelloref-
fondit, quod non eft yerum , quod dicunt ip(i : qmniam i fia 
Virgo ejí illa , de qua Spiritus fanBus per Salomotiem ait : 
Totapulcbraes árnica mea, & macula non eft in te; quia fi 
macula fuijjet pro tune, nonfuiJJ'etyera illa auBorhas. Tán-
dem yenerunt ad miracula, quod ipfe projiceret Librum in 
quemdam furnum ardentem , & p ibí non combureretur,cn-
derent diBisfuis.Ft B.Domintcm projecit eum in furnum 
ardentem; tándem liber inexuftm exiyi t : nec ob id credide-
runt^nifiponeret hoftiam in qua dtcebat yerum Corpus Chrifti 
contineri,&pofuit eam iterumfuperLibrum infornace arden-
te,*®-ftetit in igne ufque adfnem fine aliqua combuftione, & 
perilla miracula conyerfífunt ipfi.Vka Sandi Domin ic i , 
qux incipit Multifarie multiíque modis olim Deus 
eledisfuis, &c. habet caput fub hoc t i tu lo , j ^ / í / f j . 
Libellús S."Dominici fiammis injeBus eyafit illafiís.Exta.ún 
Monafíerío Canonicor. Regul. Sanóla; Crucis Colo-
nia in 4. eum Vita S.P.Franeifci.Nicolaus Laufaníus 
in vita Sandti Dominici libro r . capite 3. folio 19, 
latiílimé agit de Libel lo a Sanólo Dominico in igne 
miffo & illasfo,&c. difíinguens i l lum áfchedulater 
miíla. Item Conftantius Pereginus Centuria 8. folio 
23. late. Apud Carthufianos quoque Antverpia ex-
tat L ibe r , in quo habetur; Incipit Littera Canoni-
zationis B. Dominici j deque libro qui exivit i l l s -
fus ab igne ;pofteá inqui t ; Explicit LegendaS.P.N. 
^c . Incipit Prologus in Vitas FF. Ord. Pra?d.De hoe 
etiam Joannes Calderinus. Laurentius Surius tom, 
4. Armamentaríum neftrum Seraphicum colum. ^5 
Clifíhovaeus Tradlat. de Concept. Fevardentius in» 
eap.^.ad Rom. Bernardinus deUrzan,fol. 58. Petrus 
ThomíE eitatus ab Urzano folio 59. Tabula antiqua 
Barehinonenfis; Joannes Antonius Velazquez lib. 4. 
folio 357. Sebaftianus Nobaes folio 291. Chriftopho-
rus de la Vega Palaeft. 3. certam. 3. Joann. Ovando i n 
3. folio 129. Joannes a S. M . in fupplici Libel lo 
folio 274. Antonius de L e ó n Pinelo late in Bibl io th . 
manufc.claíle 12. Didacus Alph.Maluenda in Traéh 
de Coneeptione , Stephanus M é n d e z ; Anonymus 
de Concept. Godefcalcus Serm. de Concept. Hyppo-
litus Marracciusin Fundatoribus Marian. folio 1 59. 
Joannes Eufebius Nieremberg. in l ib . Exceptionum 
cap. 23. folio 3^1. Joannes de Meppis in Traólat . de 
Concept. circa médium ; Mareus Ant. Palau folio 1, 
& eum hoc Chrifíophorus Brignonus in 1. impref. 
Parnomitan.1654. Gundifalvus de Cervantes A u g u -
ftinianus in loco 4, pro S. Auguftino pag.43. á tergo,0 
Alph.SanchezLuzero fol.30.Anonymus Vertes in luo 
Voto pag^j.Ecclefia Hifpalenfis in quodam Memo-
riali ad Hifpaniarum Regem folio 4. Thomas de Ve-
ga in fuo Tradlat. de Conceptu circa médium; Joan-
natin N i ñ o iri fuá Imagine Conteptionis in medio.' 
Antonius de Zapata Lupian in Memor. $. Penetre con 
mucho efcandalo , & c . Petrus Diaz de Agüero folio 
116, Hugo Cayellus in fuo Rofario, & Auguñí-
nianus citatus á Gafpare Ram in fuo Refcripto , D . 
Thomas Tamajo de Vargas, Novedad 17. Hie-
ronymus de Guerta folio 19, Antonius Bonro-
msusin Clypeo Virginis pag. 2. P.Hondeghem Or-
dinis Minorum folio 333. infua Luce Meridiana de 
Conceptionej Pater Henricus Jonghen in luis Frater-
nitatibuSJ&c.fbl.i o7.Vincent. Jufiinianus Antifí; Pe-
trus Ccenobi Vallis-Sárneníis in Hiftoria Albigenfium 
cap. 7. folio 23. l icét innovií í imaedit ione faftá Tre-
eis ann. i 6 \ 6 . dicatur fuiffe fchedula; Breviaríura 
Mowialium Conceptionis; Breviarium Hifpalenfe, 
anni 1553. Breviarium Abulenfe j Breviarium Com-
jjoftellanuinj, 
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pofiellanum, Breviarium Placentinum, Breviarium 
Carmelitanum.Fuitné.ergo BandelkjUnusLeonardus 
de Nogarolis, qui mentitus íuic in caput fui]ra?y£B illí, 
qiñ et;am eft aientitus in eapuc alíorum. 
Ultra progreditur Bandellusdicens: fh i eft ¿dyerten-
dum, ¿juod y ir ifte f qm campo fuit hoc Officium y -vidctur re" 
prehen¡íonc dignus. Pmno, tjuid curn in Epiííola illa, qua 
3. trihuitur Anfclmo, ex tjua h¿ec feftivitas fumpfijjeyidetur 
exordium , legatur quod Eifino qnxrmti ab Angelo , quo in 
hdc fejliyttMe utidckret Officiot refponditeí Angelw man-
¿iindo, u t m m Ojficium, quoddkitur in ejui Kdtiyitdtejo-
tum m fejio Conceptioms diceretm , excepto quod nomen Ka-
tiyitatis in nomen ConcepHonü nwtamur, Sedcumifiein 
£ompoftione hujm Officij prrfdiBa non fehaverit, de dmbus 
altermn [equi de necesítate ytdetur, y el quid UpiBoía illá 
nuíliiM ejl auBoritatps, yel quod yir ifte tanquam temerarim 
tontemptor extitit Angélica & Diyintf reyelmonis. Se-
tundo ayguendui efi, quU cum a juyentute ufque ndhmc 
decrepitapixtátem non multa in fe fignafpiritualitamoflen-
derit, ficut teftes funtomnes qmyitdmúrejifs praclaragelid 
noyerunt^non eji yeritusfejacíitdre aliquidper reyeUtionem 
inteüexijje, quodDoBores mtiquiyiÚfancUfími, ingenio 
frácUñ , Fide feryentesJ yirtuteperfpicui, non ínteÜexere.O 
jlupendum & inciuditum prodigium, ut ftmus cmdeU huno 
hominem tdm fdcilé emdierit > quod tam ampliamos yiros, 
€íírnepuri/simos y mente deyotos ,morumgráyttdte yenuBos, 
atque omni humana diyinaque fcienti^praclam ^ lumen 
Diyinrt gratis non injlruxitl fodetur tertio redargutione d i -
gnui, quia in re tamgrayi tamque periculofa, faifas auBori-
tates adducit 5 DoBores mminat, rettcendo libros ( quia eos 
non yidit ) quos certe natura non habet, nec ipfe, nec alius 
fotefí ofterudere. Et ideo propttrhujujmodi quídam dtcunt9 
quod SanBifíimtM D.Papa illud Ojftcium non yidit; quia cum 
f t yir doBifímu* , & DoBores SanBos mnc &[emperin 
fumma yeneratione bahuerit, non efi faciliter credendum 
quod intendat pr¿ejiarefayorem w , quifententtü DoBorum 
SanBorum contradicunt. Si tamen illud Ojficium yidertt, om~ 
nia prttdiBa fie intelligenda funt, ficut per nos j m t ¡uperws 
txpofíta. Uxc Bandellus contra Leonar. de Nogarolis, 
Prothonotarium Apoílolieum: convieia & opprobria 
cxprobantisjper fe nota funt; egitenimcum Nogaro-
l o , Geut fecit eum Panormitano, ut videbimus infrá 
i n Turreeremata 29$.íed fi ibi malc,hlc peffimé.Natn 
Leonardus fuitpíus ae dodus v i r , ut indicant l ib r i 
ab eo eorapofiti de Beatitudine, Se de Mundi a:terni-
tatejimpreíTi Venetiís 1485. in folio. 
ímpoftur^ verópr^eipué, funt tres; & i n ómnibus 
illis cecidit miferabiliter ipíemet Bandellus.Refpon-
dit Nogarolo; pr imüm, quia edidit Offieium diver-
fum ab illo reveíaco per Angelum Elüno Abbati , 
dieitur temerarins eontemptor Angel íesatque D i v i -
na revelañonis. Heus tu Bandelle I qui híge dixift i , 
cum ad annum 1505. eíTes t u i OrdínisGeneralis M a -
gifter , edidifti Offieium pro die Conceptionissfub t i -
tulo Sandificanonis , ut Signo primo vifum eft , 3cc. 
fervaftsné in illo Officio revelationem Angelieam, 
Se Divinara > T u il lud elaborafti abíque mandato , 
feientiá, vel perraiffione Sedis Apofiolieíe , & i l lud 
inferuifti Breviarijs m x Religionis; iuxta qúam re-
velationem Angelieam 5 vel Divinara fecifti hoc > 
LeonardusOfficium fuum edidit ex mandatoPontifi-
cis, illud pr^lentavit Sumrao Eeclefise capiti , SÍ fa-
cro Cardinalium Confiftorio : vifo autem recogni-
atque approbato eoneeílirque magnis Indulgen-
tlls per manus ipfiius Sedis Apofíolicas} fuit divul-
gatutn & reeeptum ,tamab Eecleíia Romana ,quám 
^b ómnibus feré alijs parcicularibus 5 cum autem nihil 
oorutn obfervaveris in tuoOíficio,quis ex vobis teme». 
rarius eontemptor fuit Angelice atq; Divina revelatio-
nis? Nogarolis illud fubfcripíit fub ti tulo Coneeptio-
nis,iuxtá Angelieum pr^eeptum^tu fub tkuloSandifi-
cationisjquis veftrüm ergoeft repreheníione dignior? 
Secundó, arguit Nogarolium , quia non eft verítus fe 
jadare de Divina revelatione,&e. Hase falla impoftu-
ra efiBandelli^quiaNogarolis nullibi dicit ñeque iníi-
nuat fe per revelationem aliquid dediciíTe, imó devo-
tiííimé ae modeftiffiiné loquitur in fuá Peroratione 
adPontificemjqu^ mcipnfíeatifíimo acDomino yere^c* 
quod íi non eredisjlege ipfam inOfficio excufo Roma; 
an. 147-7. áquo i l l am tranferipfi in noftro Armaraen-
tari i Regefto5col. 49.& in Milit ia. T e r t i ó , redarguíc 
i l lum 3 quia cum adduxifíet aliqua dida Sandorum 
in fuo Oíficio, no affignat libros vel eapita , undé i p -
forum audoritates extraxerit.Sed tu3Bandelle ,quare 
in tuo Officio non obfervafti quod in Leonardo re-
prehendis ?llle ex diótis Sanótorum folum compagi-
navit fex Legiones primi & fecundi noílurnijtu om-
nes novem Ofíieii tui formaftiex audoritatibus; er-
go íi Leonardus fuit temerarius & repreheníione dig-
nus ut fex, tu ut novem. Ule adduxit audoritates Hie -
ronymi, Auguftini jlldephonfi, Hilarij , Cypriani, Ba-
íili), Ambrofij^Origenis, Anfelmí, Cyr i l l i , Bernardi, 
Thomaz, D o m i n i c i , Richardi de Sando Vidore , 
ex i i l q ; i4.Dodoribus adducit fexdecim audoritates, 
non fígnando citationesj at tu,Bandelle}in tuo Officio 
adduxifti fequentes; Bernardum , Ambrofiuro, M a -
giftrumSententiarum, Auguftínum jGregoriumjEu-
febium EmiíTenum , Leonera ,Hie ronymum, Atha-
nafium,Theophilum, Anfelmum;& ex his undecim 
Dodoribus adduxifti viginti ac amplius audoritates, 
etiam abfque ulla eitatione, prout íuprá poíitas reli-
quimus, nec non in noftro Armamentario Seraphico 
i n Regefto, col. 220. ubi quáraplures deteximus fidi-
ones, vitia , & adulterationes capitales. Qiüs ergo re-
putan débet pro temerario atqué fallado? Si aliquaíis 
i n Officio Nogarolis fuit defedus, ipfura exeufant p i -
ctas, devotio, amor, & gloria Dei Matrisjqux orania 
i n tuodefunt Officio, quod magis videtur Panegyris 
& Eneomium peeeati origínalís, quám Concepdo-
nis Sacratiífimae MARÍA Offieium. Quis ergo eft re-
preheníione dignus? QUÍSCÍECUS? Audite infuper ve-
ftrüm Ambrolium Catharin. 2, Opufculolibro3.de 
4; teftim. folid^y. loquentem de hoc Officio Noga-
roIis,ae dicentem ; Kam Ecclejíaju* cekbramde SanBi-
ficatione, ¡unt paucipimx, & in I t a l i a ^ folím{niftfdor)in 
Ordinenoftyo'yomnes alia Religiones cceperunt tándem {ut m-
te¡ltgo)abf¿controyerfiafeftum & celebrttatem Conceptionis, 
Et huic Ojficio <&Mifis eft applicatus honor Indulzentia-
rum, ut late patetex dtBis m'itifque Decretalis Sixtina: & 
ita fuit hene intelleBum ab initio ab illls pnefumptmfis, qui 
iosperunt aherfus illud Offieium predicare, & blafphemias 
dicere,&c.lñx blafphemiaí d i d ^ , f c r ip i^ , & predica-
tas contra Offieium ab Apoftoliea Sede approbatum 
ortumhabueruntab único Bahdello. 
Deindé infrá inquit Bznddhs:Duodecima ratiofuit 
tdUl Vniyerftas Varifienfis determinayit, quod Beata Virgo 
fuit in originali peccato concepta, ergo ita efi, Ad hoc fuit ref~ 
ponfum , quod Vniyerfitas Pmfrenfts tempore, qm DoBori-
bm clarifsmis florebat, determinayit haretícum fore tenere 
Beatam Virginem non fuiffe conceptam in peccato originali 
dicitDominM AlbertusMagnm in s.Sententiarum, & GüiU 
lielmusAltifiodorenfis in ^ Mb.Summa jua^Ioannes de Poli-
acó in Quodliheto 3. B ideo non efi yertfimile, quod DoBores 
modermoppofmm determinayerint. Quodfifecifíent, dicen-
dum eft, eosfuijje temerarios & prafumpmfos i quia contri 
Scripmarm mónita Umimslunt tranfgrefii.qmspofmrunt 
ppppp 4 Vatres, 
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Vátres eorum, qui omnes mmmitcr tenuerunt, Bemm Vir-
ginem fuijje in oñgimli peccáto conceptam, ut áidt Dominas 
Bondyenturd. Májoyenim fidcs ddhibenda efi Docioribus an-
tifjuls, ejuijuét doBrina, <&c. In quibus verbis fequentia 
notantur. P r i m ó , quód in utroque originali lie extet 
hxc auóloritasiin qiía videtur defieere Iy3 nonfic enim 
oratio facít legitimum fenlum^ Owoíí BeMít Virgo nonfuit 
in ovigindi peccdto conccptd ; íed nee hoe caruit fummá 
malitiá ; qua confirmatur quod diximus fuperiüs. 
V ide ib i . Secundó jfalíum e í l , quód Albertus Ma-
gnus , Guillielmus Aldfiodorentis , 8c Joannes de 
Poliaco dixerint, ab Univerfitate Parifienfi deter-
mínatum fuiíTe : H¿ntkumfore ¡tenere, Bedtdm Virgi-
nem non faijfe conceptdm in peccdto ongindli ut videre eft 
íupra fuis locis. Terció, notare debes \\\\iá:Vnherfit(t$ 
Pdnficnfs tempore ^ quo DoBoribus cldn(¡imis fiorédt; quafi 
jam illa iníignis Univerfitas abfoluté caruerk Do¿lo-
ribus elariílirnis, folümquia fuftinuerunt ex Decre-
tó & vo to , Virginem MARIAM fuiíTe conceptam abf-
que originali peceato. Q u a r t ó , quód non ignorabac 
BandelluS, Univerficatem Parifienfcm Decretis ac 
Confiltutionibus, nec non fpeeiali voto deierminafle, 
Virginem fuiíTe conceptam abfque originali peceato, 
imó adibus poíidvís coégiííe , joannem TbomíB , 
atque joaiinem de M o n t e í b n o , & alios in hac mate-
riajUt palidoniara recantarent.Iple tamenjUt introdu-
ceret fuum improperiuro , loquitur conditionaliter: 
Quodftfecijjent, dicendum e(i, eos futjje tmerarios & pr*-
fumptmfos. Hinc eft quód Bandeilus omnes Audtores, 
quosinvenire potuit pro fuá íentent 'a,vo€ant D o l o -
res Pariíienfes , & clarifljimos, licét numquam vide-
rinc Paridos,in c laro, vel inobfeuro, ut in iptis car-
peret &reconveniretpr^íVntes. 
Infrá Ratione 25. fíe í n q u i t ; Bedta Virgo fuit/uper 
Choros Angelorum exdltdta ^ ergo füit fine peccdto concepta. Ad 
hocnegatur confequentid^cjuia^ut qmdam Minores dicunt) 
B. Francifciis fuit exdhdtusfuper omnes Choros (ierdphicos)zr 
fecundttm yeritatcm fmt exaltatus fuper multas Avgelos, <& 
tamenfmt m originali peccdto conceptus, cír ante converfío-
nemjudm^utin ejusfacrd legitur híftoria} multis peccdtis 
áBtidibus tnyolutíis}&c.]o3í\mts de Stgovia aliique ex 
exaltatione Virginis fuper Choros Angelorum, co-
nancur ílabilire illiusomnimodam puritatem atqj in-
noeemiam ;nam qu^ prslataeft Angelorum illos de-
bec antecederé in omnímoda puritace. Hiñe Bandei-
lus, ut contra S. Franeifcum inveheretur oceaíionem 
íumpíit,ut iplurn á cceloin peccatorüm coenum dimit-
teret multis peccatisaólualib isinvolutum. Qualis fuic 
híee lacra híftoria? Si ejus Legendahbi Iblúm dieicur, 
In ydnitdtibm jmtrimsindecenter.Qms t rgot ibi revclavit, 
quódi l ^ vanitates indecentes fuerim multa peccata 
adualia?Deinde Rat 33.reprehenditnos,qnia in eon-
fírmationem noftr^lententi^ adducimus Machometi 
auólor i ta tem, dicens quód Mdchomctdni tefttmomum 
adducunt Mdchometi, ChrifUani yero tefttmomim Chrjjli & 
SanBorum ejuíreqmrunt.Si hoc fuit malitiosé didum,u£ 
fe & fuos faceret Chriftianos, alios veró non ita , fed 
Machometanos , iple viderit. Bandelle, fuitné Ma-
chometanus tuus Frater ae contemporaneus Gabriel 
Barrelete,quando Sermone 5.Sabbati.Quadragef.fol. 
103. dixit : Vnde Uuddtur a fexgenerdtiombus. Primok 
Saratems & ttirds, qua tpfam adordnt tn Tempítsfuis, ac 
ihunficdnt, & nomen ejus in tanta reverentta habent quod 
hUfybmantes eamgrayipcenapumumur.fatentur emmChri-
(lum de Vtrgine natum ccelumytvim afcendiljejednonmor-
tuumfM¡je^demím in fine mundi mundum jndicaturumjit 
fatet tnAlcorano^&tpfeM uhomem in eodem dicif.Dixerunt 
AngeH ad MAB,iAM;Dm degit <&pmficayn te,<& prx'degit 
te fupermnes mulieres mundos ,círf. Fuit Mácíiometanus 
tuus And. Coppeftein in íiio Rorario,& alii non pau-
citu^tReligionis graviffimi Patres.Turrecremata par-
te 11; cap. 10. vocatetiam hoc turpiffimumargumen-
tum. Fratresmei, non fuit turpeaddueere loannem 
de Poliaco, Audorem damnatum, pro veftrafenten-
tia ? Non fuit turpe canonizare ut Sandos, qui Sandi 
non fuerunt ? N o n fuit turpe , quódifta verba addu-
eantur á Paulo Burgeníi in Scrut.Script. part. ^.cap.a. 
dift. 2. & aliis Dodoribus ? Sed, &c. Deinde profe-
quitur Bandeilus fie; ideo a Fide Chrifti alienos fe oflen-
dunt ,qmin hisy qua ad Fidem pertinent, reliBa Scriptwíl 
facra/feuSdnBorum DoBorum, Machometi teílimoniitm re-
quirunt, qui inimicus Fidei Chriftiana extítit , & legem 
Juam multts erroribus ímpleyit. Knn enim mirum f/Í, ¡i ipfe 
primushmc enoremfeminayit.Nozz, amore Dei, ha:c ul-
tima Bandelli verba , in quibus facit Machometum 
primum feminatorem errorislmraaculat^Conceptio-
n i s j & cum iño patre feminante conjunge matrem 
addudam á Medina , fcilicec Synagogam fathana?. 
Ut a radice inveftigemus fecundum veritatem, 
hanc MachometiáBandello addudam audoritatem; 
feiat Ledor ,quód in Alkorano, Surat.g. fie dixit Ma-
!chometLis:0 MAKiA^equidem Dem elegitte)& mundayit 
tey O1 elegit tefupra mulieresfaculi 5 8c infrá;£? ego feci eam 
tuum implorare auxiliam, ejufque generationem a fathana 
tnalediBo lapidando, digno qui Idpidibus ohrudtur. Hanc 
Alkorani loquendi formulara fie explieavit quidam 
Beidavi ejus interpres: Propheta, fuper quopax (Maho-
metem intelligens )diBum feu apophthegma fmt: Kemo 
ex natit nafeitur, quem tempore mtiyitatis fdthan non con-
treBet, qm contaBu deformis homo redditur, MARÍA excepté 
Cr Füto c/wí.Senfus eft(profequitur interpres. Beidavi) 
Sdthan fedítBíonem feu deprayationem intentayit omni ho-
mini , itaut yefligu facile¡entiat, excepta MARÍA & Filio 
ejus , quos Deus protexit benediBione hujuó imploran aa* 
xtlii< H x c eft tota prasdida; audoritatis hiftoria, 
ut adducitur a Joanne Henrico Hotcingero Tiguri-
no , peííimo haeretico, & leribente contra Immacula-
tam Virginis Conceptionem, in lib. Hif tor ia Orien-
talis l ib . 1. cap. 3. folio 93. quibus ipfe ex propriis 
addit: Ex hüforte cineribus adifeiumfuum erigercconabun-
tHrFranctfcani,negantes in peceato originali MARIAMB.^V^-
nem conceptam efje & vatam {quam opinionem integns de-
jenderunt Ubm Foniificii quidam DoBores) quorum meminit 
^tfgufi.Barbofa^c.)fedfciantpeccatum origindle a Mahome~ 
tamsaholen & tolli, non /«MARÍA tantum Jed & ómnibus 
homtnibui,Vtde Abmedpag.i^.Excipio tamenAlkoranum, in 
quo quadam oceurrunt loca^qua de cormptione generis humd' 
m clarefam <<¿«wí.Pofíquam veró dixerat alia qus dedi-
musin Melchiore Cano,fie concíudi t ; Konergo locus 
Alkorani de immunitate B. Virginis ahhac Idbe intdligi po-
tcfi^ainJi itafitjprimus certefmjjet Muhammedyqui infolens 
hoc tn Ecclejídm dogma inyexit: quod quomodo hyperafpifit 
(jtís f nt defenfuri, ipft yiderint. Sed hac loci hujus mn [unt. 
At Haretieus ifte non legit Pugionem Raymundi 
Martini Dominicani, qui ícripfit adan. 1275. i " qL10 
foliosS/.adducit relatam audoritarem Machometi, 
nullá mutatá l i t te rá ; áquopof tea illam tranfcnpl^ 
runtFrancifeani.Si autem fit vera vel falfa,Don]injeani 
habent defendere,quiaáfuoAudorehabuitexordium. 
Ratione veró 34. ad argumentum illud : Conee-
ptio B. Virginis pr^ceflit in mente Divina, cujufeum-
que puras creatura; conceptionem i refpondit fie: ^ " 
hoc dteitur, quod iüudantecedens peteft inteüigi duphcmn 
uno modo, qmd ConceptioB. Virginisprius fuerim mente 
Dtyina intúleBa, qttam conceptio cujufcuwque 
f m m inftpf* in w m natura. Bt hoc modo anteceáens e^  
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-verttm, mnfoíu m de Conceptiom B. Wrgms, fed etiam de 
cottceptione omnium homtnum tsr afinorum, & c . Ahomodo 
poteji effefenfuó.^qmcí Deu4 in mente[uapriusconctpmt & 
intellexerit Concebíionem B* Virgiriis, quam conceptmem cu-
jftjcuwfte alteñus creatur*; & fíe mtecedem ((i fdlfum & 
haretHumy ejuta Dem imico aBu omnid intelligit, N o -
ta quomodo comparar Conceptionem Virginis con-
ceptioni omnium hominum & eciam afinorum.Oj ó, 
ó BandelIe! H x c & alia innumerabilia addueic i n 
íllo l ib ro , fie concludens: B a igitwrJunt rationes yqu4 
terdm Excellemiá tuáfuerum tidduci* per Domimpi Epifco-
pHWy & Mdgiftmfacyi Ordmis Hinormn a Cdmelimum^ 
<<r Servoyum; quas omneípartimin Diputanone ¡ p m i m t n 
LeBhm br eyiter y clare , apeneque dijjohi. Verttm quid 
Mdgi^er Baríholomatu Feltrenps3 Ordints Minorum} quaf-
dum rationes nihil ad propofttum facientes adduxit} mihi 
yijam e¡l ÍÜAS he ultimo loco adducere, dr'c. Epiféopum 
pro illibata Virginis Coneeptione dimicancem, exi-
ftimofuifleFerrarienfem ,qui Difputationi interfuit . 
De hocLitterario congreííufie loquicurMichaél Pius 
part.2. l ib . 3. colum. 93. agens de Generali Vincentio 
Bandello; Vdlfe (tjftti nelle dífpttte: difputo iüd prafen^a de 
¡nmcentioOttíiyofhe conofeiuto i l y alore do creo juhitoMaejlro* 
'Difputo della fariBifícatione, d inmi ad Ercole Ejiense, Pren-
tipe di Ferrara , é coji egregiamente, che come a yin.citore ap-
jpldudendogli gli ajldntifusu le braccia da loro portatQ dallaCa-
ihedra, al Conyento, &c. Hoc credunt feiol i , & novit i i 
eorum Religionis.Sed ego alicer contigiíTe exiftimo» 
De V I N G E N T I O de C A S A L I , O r d i -
fiis Praídicacorum, mukiplicato. 
Vincentiusde Cafali Monferrinus,Ordinis Pra:di* 
eatorum, infignis Philoíbphus ac Theologus, fcripíít 
Traéla tum de Coneeptione B-eatae Virginis MARI«, 
ad annutn 1217* ka Antonius Senenfís Lufitanus, 
Ordinis Prsedicatorum praecipuus N o m e n c l á t o r , i n 
íua Bibliotheca folio 26$. cujus verba fun t ; Frater 
Vincentm de Cafali, &c.¡cribendo TraBatum de Ctncepti-* 
me Beata Virginis erttditumja AftBor Supplémenti Chronk. 
ditit't quo etiam tefie claruit anno 7,2/7. Audlor ifte eft fi^ 
ftus & mukiplieatus cum anteeedend Vincentio Ban-
dello de Caftro-Novo. Antequám ad hujus Auótoris 
examen progrediamur , obfervarel icet ,quód noftrs 
controverfiae prscipuum ac principale aí íumptum, 
non eft inquírerejan ifte fuerit,nec né,in rerum nam-
r3,quoad riomenjquia ciim non adducatur ab Adver-
fariis feribentibus pro fua.opinione contra Irnmacula-
lam Conceptionem , nil poenitüs intereft , an fuerit, 
vel non, aliquod individuum Ordinis Prasdicatorum. 
Quod inquirimus, íunt L i b r i atq; Tradatus de Con-
eeptione ab eis e d i t i ; hos defideramus videre, de i f -
tis notitiam expedarauSjquia Códices ipfi funt inftru-
nientaiuridica,& ipfaverba, authentieateftimonia, 
de perfona vero traníéat, quia de individuo lolum l o -
quimiír propter illationem; nam fi Audor non fuít, 
nec Trad-atus poruit eíTe: hxc enim eft legitima 
confequencía, íicut & illa : Traélatus non fuit , ergo 
nec modo erit: i j autemTratí tatus fuit, & tamen nunc 
non eftaut invenitur, praterquam quódf i t idem ac 
íi nunquamfuilTet , debent adminus íignare Bibl io-
thecam ubiextabat, vel oftenderealiquem Nomen-
clatorem antiquum extrá Religionem Pra;dicatoruro, 
ubi hujufGemodi Trada tüs contineatur t í tu lus , noti-
cia, vel aliquod aliud illius veftigiura ; quia dicere, 
Noftri Nomenclátores affirmant Audtorsm ifíum fuif-
fe, ergo fuit-: velarguere fíe: Auílorifte potuit eíTe , 
ergo fuitj rationes funt nullius momcntijquiaquíefí io 
noílra eíl de fació, 8c poílibilitas ( utpoté res ampliífi-
ma) nihil probat. 
De propoíito ergo Vincentio de Cafali relata Se-
nenfís verba,quoad Au6torem,Tradatum, & annum, 
tranfcripfic ad litteram(ficut fecit de ómnibus ajiis Au-
¿loribus Ordinis Prsdicatorum) R. P. Antonius Pof-
fevinus Societatis JESLI , qui poft Senenfera fcripfít, in 
Apparatufacro tom. 2, pag. 527. íie dicens; Viníentim 
de Cajali Ordinis Pradicatorumjcripjit TraBatum de Coneep-
tione Beatifíimoe Virginis, quemadmodumteftatur AuBorSup-
flemmti Chronicorum Ordmis Dominicani, quo etiam tejie 
yiyebar anno 7-2/7. H x c PoíTevini verba, nullá mutatá 
iyilaba,adducit í í ippolytus Marraecius in fuá Biblio-
theca part .2. folio 433. Denique Joannes Tamajus 
de 5>ala9arin fuoS. E p i t a t i o , i n Chronologia Con-
ceptiois ad annum 1217. folio 148. hxc Hifpanieé 
d i x i t : El año de 12/7. DiyiaFray Vineencio de Cafali del 
Orden de Santo Domingo, que para efta FejVpyidad eferiyio 
algunos tratados Panegericos, que defpues reduxo, y junto en 
uno, donde prueba y difputaeon agudeza efie mifierio, como 
lo eferiben PhelipeB engomen fe en fu Supplemento de lai Chroni-
Í^ J Hb. /3\ ¿tnm 1417. f01.128. Antonio Senenfe en fu Bíbhoth. 
Dominicana folio 26^. H x c funt omnia , qiKE hncufque 
diéta feriptaque reperiuntur ÍP Nomenclatoribus jde 
Vincentio de Cafali , vivente Se /cr íbente anno 1217. 
Judicans auteroprudencerR.P. Joannes Miehael Pius 
Dominieanusin i l lo fuo Opere de Viris Illufíribus 
Ordinis Pradicatorum, parce 2. l ib .3 . colum. 121 .effc 
extra omnern racionem ,ac feré eciam poíTibilicacem, 
conftituere i l lum infignem Seripcorem Vincentium 
de Cafali ad annum 1217. t ü m , quia anno íllo facra 
Religio Praedieatorum vix fuerat approbata feu con-
firmara , quod ad fummura contigíc anno anteceden», 
fcilieéc 1216. quando calis Ordo nullum habebat 
Scriptorem, nec controverfia ha:c de Coneeptione 
excitata fuerat inter duas Religiones : t ü m , q u i a nu l -
lus ex eorum amiquis Seriptoribus de cali Vincentio 
vel ipfius Conceptionis Traélatu mentionem faciebat, 
nec ipfum reperiebac in citaro libro Chronicarum,nee 
de,niq;aliásquoquo modo i l lum oftendere porerantjut 
hic fuus Vicencius de Caiali aliqualera haberec verifi-
milicudinis apparentiam, perveniens ad annum 1517. 
i b i illum decrevic introducere, íic dicens Italicé: Fra 
Vi.cenco da Cafale Monferrino, fegnalato Filofofo, e Theologo, 
fcriffe un Tratatto déla Comeption della Beata Vergine. Fto-
n y a det mr.feconáo i l Soplementodelle Chroniche,per tejii-
monio del Lufitano \ ma -vi e errare nel' centenario fen^ altro, 
& e fácilmente errare nell' impresione se bene no troyo i l 
tempeprefjffo. Et citac Ant. Senenfem Lufitanum in íua 
Biblioth. Alphonfus Fernandez Placentinus in fuá 
Concertatione de Seriptoribus Predicatorio Familia 
pag. 439. relinquens Senenlis 5c PoíTevini fencentiam, 
adha;íic Michaéli P ió , dicens: Frater Vineenttuj de Cafali 
fcripftt TraBatum de Coneeptione B.Virginis, ERVDITlOKE 
plenum 3circa annum 75/7. citans ad roarginem Michaé -
lem Pium loco fupra relato. Ecee , Lef to r , toca ratio 
dubitandi de hoc Vincentio de Cafali; nam íi vixic 
ad annum 1217 quomodo etiam ad annum 1^17. 
cüm inter unum- & alcerum terminum fit diftancia, 
non minor quam trecentorum annorum ? 
Aüqui recentiores Scriptores Dominicani cemen-
tes hanc difficulcatem, & propoíicam Nomenclarorum 
confuíiónem , 8c annorum incompacibilem variacío-
nem, uc Ant.Seneníis falvarenc verba, ae fui Vincen-
tii de Cafali ftabilirenc exiftentiam conrrá Solem Ve-
ricacis, varias excogicarunt evaíionum oebulas,d¡cen-
tes p r i m ó , quoci in exordio Religionum fumebanc 
Iiabitum víri jam prove(SíB«tai¡s, rícuteoutigicin Or^ 
P P P P P a diñe 
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diñe Minorum cum Alexandro de Ales ,fieque potuit 
eíTe de fuo Vincentio de Cafalí, quiadannum 1217. 
non erat Dominicanus, atcamen tune potuit Icribere 
T r a í l a m m i l lum de Conceptione, Se pofteá fieri F r . 
Ord. Prajdícatorum ; hocque fufficere ad verifican-
dum Vincentium de Cafali fuiíle Scriptorem Ordinis 
S. Dominici. Secundó , fabricarunt aliam rationem 
huic fimilem; Tcilicct, quód aliud eft Auólorem vivere 
8c clarere, aliud vero icribere; hicautem vixit& cla-
ÍUÍC , vt inqniunt , Poffevinus, & Senenfis , ad annum 
1 ¿í 7. non ramen tune fcripfit , fed poft aliquos an-
nos;undé verba ipforum lolura probant,quód illo an-
sí o vivebac, & erac clarusfamá,litteris & Relígione j 
noncamen, quód tune feriberet Traílaium illum de 
Conceptione, fed poftea.Tertiódieunt; quód errata 
numeroruhi in impreffionibus funt frequentiflima, Se. 
íic faótum in relatione Vincentii de Cafalf-nam in reí 
veritate non vixit ad annum 1217. ut extat in Bi -
bliotheca Senenfis, fed ad ann. 1 s i / * optimé cor-
rexerunt & emendarum Michaél Pius & Alphonfus 
Fernandez Piacentinus. Quartó denique , fentientes 
prsdidas rationes efle infufficientes, & plenas contra-
di(aionibus3affirmant conftantiffiméjquafi pro ultima 
racione peremptoria , Supplementum Icilicét Chroni-
carum citatum ab Antonio Senenfi Lufitano, non efle 
i l lud Supplementum commune SÍ tritumeditum a j a -
cobo Bergomenfr Ordinis Eremirarum S. Augufíini, 
fed aliud Supplementum fingulare ae partieulareChro-
nicarum Ordinis S. Dominici, ut inlinuat PoíTevinuss 
hocqueSuppIémentum fuifle editum áquodam Fratre 
Dominicano di¿lo Alberto Véneto ,qui fcripíit Sup-
plementum Chronicarum Jacobi de Suzato.Hinc(ad-
dunr) quiaffirmavit Vincentium de Cafali non fuifle 
in rerum natüra,hallucinatus eft ex fitnilitudineSupple-
ínentorum,quia confuluit Supplementum Bergomen-
fis commune Se univerfale, quando tenebatur recur-
re re ad Supplementüna particulare Ordinis Príedicato-
rum, editum ab Alberto Véneto, inquo forte fit men-
de Vincentio de Cafali;/fí/ ejuia dehoe non mihi conftat, 
p o unto hoc noto ,ne Aha ydneglorietúr totum Bergomenfm 
/ee^r,inquit R.P.Joan.de Prado in fuisNotitiis. Haec 
funtomnia, qu« contra veritatetií de Vincentio de 
Cafali & ejus TraíUtu de Conceptione hucufque 
di da & excogitata fuerunt, tam ab antiquis Nomen-
clatoñbus, quám á modernis Defenforibus. Qtiibus 
íuppofitis: fit 
Veritas prima. Omnes ifta: rationes feu evafíones, 
ut probent Vincentium de Cafali fuifle in rerum na-
tura, íünt abíquealiquo fundamento & veritate exco-
gitáis. De tribus primis,ex ipfis patetj& ex infrádicen-
dis evidenter conftabit : de quarta vero probatur. 
Quia Albertüs Venetusnon ícripfit aliquodSupple-
mentum Chronicarum Ordinis S. Dominici, fed ela-
boravit integrara Chronicam,continuando illam á Ja-
cobo de Suzato inceptam ;fini?rat enim Suzatus anno 
1252. & ab hoc anno profequutus eft Albértus Vene-
tus, ita ut nullum Auítorem adducatante pradiélum 
annum i252.ergoin ifta non potuit efle Audor , qui 
vixit ad annum 1217. Item, quód haec Chronica Al-
bertiVeneii fitdiftinólaá SuppIement;o Chronicarum 
citato ab Antonio Senenfi ,conftat evidenter ex ipíb-
met Senenfi ; nam nonfemel, fed tnultodes adduck 
Scriptores extraaos ab hac Chronica Alberti Veneti, 
l'ub ejus expreflo nomine, ut videré eft folio i ^ . & $6, 
& 51. & 57.SL2I.SC 92.&94.& 133. &144.& 152. 
&180. Se 181.& i85#&i87. & i95. & 204 .&2 r2 . 
& 213. & 2i5 . Se 250. 8c 146. 8c 249. Se 160. 8c 161* 
in-his ómnibus loéis citat Senenfis Albercum Vene-
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tum in fuá Chronica ; alibi veróíneadem Bíbliothe-
ca citat Supplementum Chronicarum fub hoc formali 
titulo, ut videre eft folio 54, & x 33. & 143. ac deni-
que folio 198. addueit Pttrum de Maldurrá Ordinis 
Prasdicatorura , qui in Índice Supplementi Bergo-
menfis primíB impreflionis, cum aliis Patribus Ordinis 
Pracdicatorum invenitur , non autem in Chronica 
Alberti Veneti: ergo Supplementum Chronicarum 
citatum ab Antonio Senenfi, non eft Alberti Veneti, 
fed illud Jacobi Bergomenfis. Denique demonftratur 
hsc veritas ex ipfaocularievidentia, narp Vincentius 
hic de Cafali reperitur in Supplemento Chronicarum 
Philippi Bergomenfis in ultimis impreííionibus ,ut 
ftatim videbimusveritate tertiá: igitur adfcribere Fra-
tri Alberto de Véneto aliud Supplementum Chroni-
carum Ordinis S. Dominici ad confundendam verica-
temin Solé detedam, fuitquxdam evafio fine funda-
mento, Se librorum notitia. 
Veritas fecunda. Vincentius de Cafali non íúit 
Auétor Ordinis Praídicatorum ad annum 1217. nec 
fcrijpfit illum eruditum Tradiatum de Conceptione, 
relatum a Senenfi & aliis ex ipfo. De Auctore pro-
batur: quia talis Vincentius de Cafali non nominatup 
ínter quatuordecim illos primos Religionis Domini-
canaj Patres, ac focios S.P. N . Dominici, qui cum ip-
fo vixerunt & converfati funt ufque ad annum i22i¿ 
quorum nomina fuerunt Matthíeus Parifienfis, Ber. 
nardus de Garica, Thomas Silanus de Toloía, Se Ala-
nus de Tolofa, omnes Ga l l i ; Mannes de Caraloga 
frater S. Dominici, Michael de Fabra „ Dominicus 
Caftellanus, Michael de üzero, & Joannes de Navar-
ra Hilpaní; Frater Laurentius Anglus, Stephanus de 
Methez Lotharingius, Se Tancredusde Sena Itaíus: 
hi omnés fuerunt Sacerdotes ; Gomezius veró , & 
Odoricus^Laici.Rcquire ergo, ubi eft inter iftos Vin-
centius de Cafali? Item , quia referendo Scriptores 
fui Ordinis,primos fuifle unanimiter affirmantjRolan-
dum de Cremona, Clarumde Bononia, & Joannem, 
de Moneta, qe» fcripferunt poft annum 1220. ergo 
non fuit talis Scriptor Vincentius de Cafali ad annum 
1217. DeTradlatu veró probatur,-quia hxc Concep-
tionis controverfia inter Religiones Prasdicatorum Se 
Minorum exorta fuitpoft integrum fíEculum ab ipfa-
rum fundatione inter difcipulos Divi Thomaí Se Seo-
ticirca annum 1314. utin Petro, Aureolo demonftra-
tum eft: ergo ad annum 1217. non fuit editus Traíla-
tus ille de Conceptione Utem quiade tali Vincentio 
de Cafali, vel ejus Traftatu aliquis Nomenclátor, 
Hiftoria , Chronica, aut Anuales, vel aliquis alius ex* 
illis, qui de materia Conceptionis copioíiílimos edi<* 
derunt libros, catálogos, & elenchos, mentionem ul-
lamfaciunt, nifi Ant. Senenfis, a quo ortum habuic 
Audor ifte, ex quadam squivocalionejquam eviden* 
lilíimá veritate nunc oftendimus. 
Veritas tertia. Vincentius de Cafali eft ídem cum 
Vincentio deCafteInovo,rcuCaftro-Novo in Monte-
ferrato,Bandello Tordonenfi, qui vixit, floruit Se fcri-
pfit ad annum 1475. ufque ad i50(í .nonunumtan* 
tüm,fed tres Tradiatus de Conceptione ut fuprá dixi-
mus.Quíe veritas ficdemonftratur.Jacobus Philippuí 
Bergomenfis in fuoSupplementoChronicarutn in pri-
ma irapreífione folum pervénit ufque ad annum 148^ 
ad cujus finem ¡pfe dicit : Hic igiturteminmponár* 
Sapplemenii hiftoriarum, tjuam me promip cum m n i yem 
me t r A d i t u r m ; nifuí autem[umfinc errare juccejimes Re 
gum & Principum , cr aBus eorumy ac yirommindijeidi- ' 
nis exceüentium, dr* origines Religmumjtcui ejílibrts wjt<>~ 
rimm deferiph conítrntur: hoc cnim in txorfc* '}U^ 
Operit 
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Operis. me faceré (owprmifh PerfiBum dutem per me 0¡>us pmur , incipiendo ab exordio mundi, ufaue ad .imtwj fclntts 
fmt anm fdum 1483. tertio K-tlenda* lul i i in cmtateBtr- m f i r * 1502. imprej}. Venetih per Albertum de Lijjona anuo 
gomi, mhi yero a rtativitate quddragejimo nono; Se fuíc im- 1503. Habetque Dedicatoriam ad Antoniatum in no-
preííum Opus in inclyta Venetiarum civicate per Ber- vam Supplementi Chroniearum repercuíIionem;& ad-
mrdinum de Benalis Bergomenfem eodem anno,die ditionem in qua fol. 309. íic dieitur ad fintm , ubi 
ig. Augufti,uc ibidem dieitur. In hac ergo prima im- agitur de Auótoribus Dominicanis ,ut diólum eft; 
preífione fui Supplementi ad annum Chrifti Domini tíduit cjuoejue hic Ordo Guidonem Ariminenjem, Conradum 
1217. fub Honorio lll. agit de fundatione & appro- Efculmum , Angelum de Bononia, Ucobum de Beneycmo, 
batione Religionis Praedieatorum, fie dicens: Pradir yincentnimde Cafalt Theologumpr<ejimií¡smum, c¡ui Tra* 
catorum Ordo yelut noyum &¡plendídum jydtti inter denff- Batum de Comeptione Virginis MARI* nunc edidtt (orfum-
fimM peccatorum tenebm a B.Dommko diymtm jub Regida matipimum^tfjne alios propmodum irmumerabtks, tjuifuZ 
D.Aftgu[tim noviter infitutuihocamo po¡i midtas improbo- docirináfuifcjue moribu* & eptimü exempla miripte Ordi-
r m impHgnationes, tándem ab Honorio Pontifíce, ipfo Patre nem auxere^protexere^ in Ftde contimere, de quibus infra, 
Cr Fmdatore Dominico \injiante & procuranteyatíUoritate Ecce qualiter in Editione & Additionibus íaftis an-
Aposiolicá approbatur & mf í rmam, &c* Ubi poft aíiqua no 1 503. additus fuerit Vincentius de Cafali Theo-
de virtutibus, vita & morte S.Dominici, fie prolequi- logus prsftantiílímus ? cum fuo Traélatu de Coneep -
m : QuiautemhuncOrdinemEcclefiamejue Dei Smüitate tíone Virginis MARI* reeenter edito. Pofteáin im-
& exemplo acfcriptpscontra hmticorumdogmataconfirma- preííionibus fuble<-juentibus, feilicet Venetiana anno 
runtypracipmfueruntpoft Rjymundum, Petm Hartyr Ve- 1505. Se altera per Georgium de Rufconibus anno 
ronenfis, Thomasde Aqttim, ú r Vincentius Valentinm, inter 15 od. aliáque per eundem Georgium de Rufconibus 
SanBvs relati. Keliquiautemy Petrm de.Tarantafia Inmcen- anno 1513. íab hoc titulo : Supplementum Supplementi 
t 'm V, appellatu*, ac BenediBus X L Papa. Hugo Cardinalts Chroniearum ab ipfo mundi exordio ufyue ad Redemptionis . 
Biblia Pojitllator, Robertus Artglicus, Kicolaus ,Hugo Galli- nojira: annum 131 o. noyi/sme recognitum & cafiigatum k 
cuSyloarmes Dommci.qui de Comeptione Virginis 7raciatum Vaerando Patre lacobo Phütppo Bergomate Ordwü Eremita' 
tdidit, & loannes de Turreiremata, Cardinales omnes, e¡ui rum^dditisper eundcmAuBorem quamplurimU utiltfimis %r 
Joames pradiBi multa eMermt. Alberm autem Hagms necejjariis additionibus, nec non eleganti tabulA, &c , libro 
Ratifponenfts Epifcopus, cum Durando, Petro de Palude, Ja- 1J. fol. 228. ad annum 1218. adducit Pater Philip-
(obode Vorágine Jacobode Lufana ¡Martino ,qMÍMartima- pus Bergomenfis fundationem Ordinis Prasdicato-
nam compofuit, Vírico Argentino, & Herbrodo Bergomenfí rura.Denique in impreflione faítá Parifiis per Galeo-
£pifcopo}atque Antonino florentino Archieptfcopo.Emerferunt tum de Prato anno 1^35. adducitur etiam Vineen-
ettam i p in Ordine alii inmmerabiles DoBores, quorum de tius de Cafali, ficut in ómnibus antecedentibus. Igitur 
numero pracipai fuere Rogerius & Albertus Brilienfis, qut Supplementum citatum ab Antonio Senenfis eft illud 
nonnulla edidere, fed <¡r loannes Parijienfis, Bernardus de Bergomenfis, non autem aliud fine fundamento 3c 
ClardmonteyCui¡lielmus de Aleono, Hugo de Argentina, Tho- veritate introduótum Ordinis Dominicani ab Alberto 
tnas Anglicusycum multiaRejynerus, & Bartholomaus de Pi~ Véneto elaboratum. lindé manent poenitús confraóla 
Jis, Vincentius Burgupdus Hiftoricus, Petrus GaÜus^ui ca- omnia fuperiús excogitara á recemioribus Domini-
talogum Pontificum , & Bartholomaus Tridentims, qui Le- canis, in quatuor rationibus feu adinventionibus fu-
genda* SanBorum: atque Philippinus Ferrarienjis Hiftorici. prapoíitis contra Solem Veritatis, pro defenfíone fui 
fíabuit quoque Ordo hic Guidonem Ariminenfem, Conradum Vincentii de Cafali, & Antonii Senenfis. 
Efculanum3 Angelumde Bononiajacobum de Beneyento, at* ^ Pro prazfenti autem veritate detegenda de multi-
que alios propmodum innumerables, de quibus ómnibus plicatione Audloris, folum reftat obiervandum, quód 
locofuo ditemui. Haee ílle. In quibus verbis nulla inve- Vincentius de Cafali hic relatus a Bergomenfijfit Vin-
nitur memoria Vincentii de Caíali. Secunda impref- centius de Caftro-Hovo.vel Caftel-Novo, feu de C a -
lió ejufdem Supplementi faéiafuit ab eodem Bergo- fali-Novo, cognominatus etiam Bandellus, qui fuic 
menfí cúm effet 52. annorum, hoc eft, ad annum Monferrinus, & ex Territorio Tortonenfi vel T o r -
1485. Brixia: per Boninum de Boninis, in qua fimili- donenfi , qui tempere Bergomenfis, id eft, abanno 
lernulla extat memoriaVincéntii de Cafalh Tertia 1481- ufque ad annum 1502. ediderat non folum 
editio ejufdem Supplementi faéia fuit Venetiis anno unum Tra¿latum de Conceptione, fed dúos , imó fe-
i48o.Quarta vero editafuit etiam Venetiisan. 1492. cundíim aüquos, tres , ut teftatur idemmet Antonius 
per Magiftrum Bernardinum Ricium de Novarra;fed Senenfis dieens: Vincentius Bandellus ¿ Cajlro-Uoyo, &c , 
in nulla iftarum impreífionefaéta fiiit mentio de prae- fcripfit de Conceptione B, Virginia temporibus diyerjis dúo yo-
dido Vincentio de Cafali. Quintó,traduélafuit hsec Iuminay alii yero aflerunt qubd tria > & t . quapropter 
Chroniea in linguam ltalicam,& impreíTa Venetiis an. dixit Bergomenfis: Qui TraBatum de Conceptione Virgi-
1S1 o. in 4. magno. Sexta tranflata fuit linguá Hifpa- m MARI* nunc edidit confummati/simftm.Notz illud,«/W 
nica, typis mandara Valentk per Georgium de Caf- é # f í & veré, quia ad annum 1 502. & ante relatam 
tilla, interprete Narciflb de Vínoles anno 15io.Sep- Supplementi impreflíonem , tantummodo per unum 
tima'latiné Venetiis anno 1 ^9J- Per Bartholomaeum annumdenuó fueratpublicatus Tradiatusille celebris 
Imperatorem. Oí lava denique fuit imprefla etiam de Conceptione Vincentii de Caftro-Novo, cum In-
Venetiisper Francifcum Sonlbninum anno 15 ^ 7. In dicibus^arginibus^ptís,atque quamplorimis addi-
íftis o ñ o impreífionibus Supplementi Chroniearum tionibus auduSjUt ex ipfa impreffione conftati ideóq; 
Bergomenfis, ñeque magna , ñeque parva fit mentio dixit Bergomenfis, nunc edidit con¡ummatifsmum. Cúm 
Vincentii de Caíali. . autem tempore illo,ideft,adan. 1^02. pr^diaus Vin-
Contigit autem quódann.f ^ . a d h u c vívente ipfo centius Bandellus de Caftro-Novo, vel de Cafali, ex 
Bergom. fa6ta fuerit alia editio ejufdem Supplementi privata períbna cledius aleendiíTet ad Generalatum 
Chroniearum cum novis additionibus , cura hoc ti-- fuá Religionis ultimum dignitatis apícem ; decrevit 
tulo: Koyifíma Hifloriarumomniumrepercusiones noviter ejus compatriota Bergomenfis(& mérito) illum collp-
* Rjf/» P. Ucobo Philipao Bergomcnfi Ordinis Eremitarum care inter celebres eruditofq; ejufdem Ordinis Scrip-
*dit*rfuASupplmentum Supplemnti Chmicarm nmcu* tores, quód fecit poft omnes alios illo antiquiores. 
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verbis ín fupra alfignata additione relatis. Quare au-
tem Bergomenfís appelláverit Vincentiumde Cafali, 
non vero de Caftro-Novo, vel de Caftel-Novo, H i -
Üoria eft ' (^uam modo decegere ad noftrum non per-
tinec infticutum.De hoc terricorio, ItalicéCaftel-Novo 
di¿lo • 8c Latiné Caftro-Novo, in Monteferrato, fub 
ditione CivicarisdeTortona, v ideNicol .de Monte-
mciio in fuá Hiftoria Civicacis Tortonenfis fol. 37. & 
alibi lipé,atc}uc etiam Bonaventurara Angelum Fer-
rarieniem in Hiftoria Civicacis Parmcntis libro 4. í o -
3io 403. 
Ex his ergo tribus ftabilitis veiitatibus deducimns 
itqucntia. Primó, quód Vincentius de Cafali^ut addu-
citur ab Antonio Scnenfi, non fuis ín rerum natura. 
Secundó, quód eft etiam multiplicatusinam cum An-
conius Senenfis in fuá Bibliocbeca folio 263. loque-
retur latilTimé deVincentio Bandeílode Caftro-Novo, 
deque ejus librisde Conceptione ' fumptá occaíione 
ex parva variatione cognoíBÍnis fa¿la á Bergomenfí 
infrá folio i6<¡. iterum adduxit eundem fub nomine 
Vincemii de Cafali, cmn folo uno erudito Tradatu 
de Conceptione/aeiensex uno dúos Auótores diftin-
¿los, ac per confequens diverfosTradatus. Per quem 
etiam lapíi fuerunc omnes Nomenclátores ipfum í e -
quentes. T e r t i ó , q u ó d Senenfis non tranícripfit lega -
liter , quiatacuitilla Bergomenlis verba ; Q y i T r a á a * 
tum de Concept ioné Virginis MARI* mnc edidtt; ú -
mens né exillis verbis s nunc€ílidjt, ftatim deprehen-
deretur quis fuiflet calis Audlor , & q u ó d elaruiííet a: 
vixiflet & fcripfiílet tempore ejufdem Bergomeníís tt 
r o n vero ad annum i 217. utipfe conabátur fíabilíre» 
Quar tó ,quód in Supplemento addueereturVincentius 
de Cafali ad annum 1217. & ad ann. 1218. utadducí» 
tur parvi momenti diíFerentiaeílet, nifi urgerent illa 
contra Sokm Veritácis fcripta ; Illudadnos attW€Íy& 
patienter nonpotesi[uftiheri quodpro libito ifte myus Sol yt~. 
ritdtii & luftitiajme juflma <úr yeriúie auferat aftcra ?r4~ 
dicatoruní Familia áuos amm Antiquitatis a die eonfirmatio-
mi xpoterat (tutem fmm errorem yel negligentiam wririgere, 
Ugendo AiSom MinoritM & Jugufiinimos, CArmelitaí, & 
omnimn aííormn Ordinum, crf. Auferre dúos annost 
antiquitatis á facra Praídicatorum Familia, eft tám in -
gensinjLiria,ut patientér non poílit fufíineri á Religio-
fís viris! Auguftinianuseft Bergomenfís ; f i eft injuria, 
in)uf t i t ia& contra vericatem, error, negligentia, quas 
pacienter non poteft fufíineri, corrigendus eft Bergo-
menfís a Senenli adduóhis ,quia Sol veritatem dixi t , 
fcilicécquód Bergomenfís conftituat anno 1218. fun-
dationem «Se confirmationem Ordinis Prsdicatorum 
in impreffionibus relatis. Si hoc non eft verum, corri-
gendus eft Sol VeritaiiSjled fi eft verum (ut eft) quia i n 
pr^cipuis aeLatinis impreíTionibus Supplemcnti Ber-
gumenfifol. 273.Venetianá & Parifieníifíc extat;quís 
erit corrigendus ab injuftia, errore & negligentia? 
Qu in tó , quód non dixit Bergomenfís Vinfcentium de 
Cafali claruiíTe anno 1217. nec 1218. ut teflificatur 
Senenfis illis verbis, quo etiam tefie claruit anno /¿/7.quia 
i l lo anno Bergomeníís folúm refere qui in Ordihe 
Príedicacorum licteris floruerunt, inter illos enume-
rans Vincentium de Cafali, ficut omnes alios,qui per 
diverfa fecula & anuos fcripferunt, vel landitate & 
dignitate elaruerunt. Alias eodem modo poterat 
dicere,S.Thomam, S. Antoninum, Petrum de Palude, 
& alids ibidem relatos, floruifle eodem anno 1217. 8c 
adducere in teftem Bergómenfem: quod eflet nímis 
abfurdumjetenim nullus ex ibi addudlis vixit aut cla-
ru i t i l ló anno, & militó minús Vincentius de Gafalij 
(jui poft omnes ultimo loeo eftpofitus,&qiudem i n 
única additione, utpotc ultimus etiam tempere. Acfíc 
Senenfis f u i t , qui adduxit i n teftem Supplementum 
Bergomenfís, abíque juftitia & veritate, &c , Sextó de-
dueitur, q u ó d Joannes Michael Pius & Alphonfus 
Fernandez Placentinus abfoluté errarint transferentes 
fine ullo fundamento Vincentium de Cafali ad an-
num 1 517. quia nec tune vixit talis Auf lo r , nec Ber-
gomenfis,necSenenfis, feu aliquisalius rali anno, aut 
altero, de ipfo mentionem facit; ac etiam Vincentius 
Bandellus, propter quem hxc diíta & fcripta fuerant, 
annoi 5;o5.diem clauferat extremum. Quare exomni 
parte abfq; ulia notitia 8c veritate proceíferunt, tranf-
ferentes illum ad an. 1 517.Undé h^c ingens annorum 
variatio non fuitSenenfis coriedio,ut voluntmoderni 
fed ejufdem major corruptio. Séptimo, quód poenitus 
errarle i l le ,qui dixit Vincent.de Cafali ad ann. 1217* 
fuiíTe S2:cularem,& fcripfiíle Trad.de Concept.& po-
ftea Dominicana: Religionis habitum induiíTe, quia ex 
fuperioribus eonftaE quantum a veritate aberraverit 1 
nám fiViñeentius de Cafali fuitVincentius Bandellus, 
qui habitum Religionis fumpfít anno i^o.quomodo 
ergo potuit vivere & ícribere Tradatum lie Concep-
tione ante annum 1217. O d a v ó , etiam fuit gratis ex-
cogitata i l ladift indio inter vivere , ciar ere, &fcribe-
re, qua: in Auíloribus ídem funt; tune enim claret 
homo,quando fcnbit3& tune feribit ut clareatide 
quo adducere poteram exempla innumerabilia. N o -
no , quód nimis inconfulté voluerint íalvare fimuí & 
femel fuos duos Scriptores Senenlem , & Pium; nam 
quomodo poterat Au¿lor , qui vivebat vel florebat 
ád annum 1217. feribere poít trecentos anuos , feil i-
cec ad annum .1517. Si unus correxit alterum, ergo 
unus erravit , & non ambo dixerunt veritatem. D é -
c imo, quód abfque d i o fundamento, ratione ac ve-
ritate aüíi funt afleverare, Supplementum citatumab 
Antonio Sencnfi non eííe i l lud commune Bergomen-
íjs,fed aliud particuíare Religionis Dominicana edí -
tum ab Alberto Véneto ; quia tale Supplementum 
numquam fuit in rerum natura, & contrarium con-
ftat ex ipfo Bergomenfís Supplemento. Undécimo,, 
quód eodem modo deviarit á veritate, affirmando ex 
P. Thomade Herrera Auguftiniano , Bergómenfem 
edidiffe Librum appellatum Supplementum Sttpple-
menti , qü ia iftaSupplementa non fuerunt edita in l i -
bro diftindo , fed folúm fberunt q u í d a m fragmenta 
addita in lecunda impreftione, verba enim P.Thoma: 
de Herrera in fuo Alphabeto fol. 47<í. loquunturde 
Supplemento Chronicarum, & Supplemento Snpple-
menti.tanquam de.uno indivifibili libro,ut in rei veri-» 
tateeft. Duodecimó3quód nullus ex fuprarelatisqus-
fivit, feu ferutatuseft diverfas illas impreíliones Sup-
plemcnti Chronicarum Jacobi Bergomenfís, ut ex i l -
lis indagaret veritatem circá propofitum Auóiorem 
Vincentium de Cafali; & fie abfque illa omnes lo-
quu t i fun t , hallueinando circá Auclorem , Trada-
tum, atque ánrium. Decimotert ió, quód qui reduxe-
runtAuftorem iftum ad folam poíIibilitaterr,trraruntí 
nam hic i n rei veritate fui t , licet identificatus vel 
multiplicatus ex Vincentio de Gafiro-Novo Bandel-
lo. Decimoquartó , quód Audor ifte V ncentius de 
Cafali, feu de Caftro-Novo circa hanc materiamde 
Conceptione Virginis MARI/E fit quadruplicatus apua 
Audores Dominicanos , u t híe videbimus í inlibns 
tamen de Conceptione numquara adducitur fub no-
mine Vincentii de Cafali, f t d Vincemii de Caftro-
Novo ; Pius veró femper eum appellat de Caitel-
' N o v o , quód latinizatum dicitur de Cafali^-N070* 
Hinc etiam conftat quódipfitner judicabant Vincen-
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tium de Caíali Novo5& Vincentium de Caftro-Novo 
eíTe unum & eundemAu<5í:orem.Deeimoquintó,quód 
in litteratura Ecclefiaftíea folüm invenicur quidam 
"Vineentius de Calali ; fed hie non fuic Ordinis Pr^-
dicatorum , at Epileopus Maífe, nec vixit ad annum 
12,17. necad annum i 517. fed ad annum 1586'. ríec 
edidit Traüauim de Conceptione/ed quafdam Con-
fíicutiones fu^ EeclefisE Maflan^ & Popalonia?, de 
quibus in noftra Milicia. Fuit etiam alius Vineentius 
de Carali Brixianus Medieus, qui edidkquandam 
Explanationem feu compofitionem medieamentorum 
íimplicium,ex Joanne Baptifta Mantuano excerpeam, 
ann<5 15 53-dequo ConrardusGeínerus in fuá Bibliot. 
fol. 679. & ftatim Auílore immediaco addueit V i n -
centium de Caftro-Novo cum fuo Tradbtude Con-
ceptione } ex quo etiam noftra eomprobatur verilas, 
quód Vineentius de Cafali, eft Vineentius de Ca-
Ítro-Novo. Fuit denique alius Pauíus de Carrariade 
Cafali Monferrinus, & Ordinis Prazdieatorum 5 íed 
hie nec fuit Vineentius, nec fcripfit Tradatum de 
Conceptione,at ingentem Tomum de Regulis Juris, 
ree íloruit ad annum 12.17.nee 1517. fed i í í i7 .ergo 
nec hie potuit effe,Deeimofextó^uód cum hoe Vin-
" centio de Cafali addueto a Bergomeníi in fuo Supple-
mento/eeeritSeneníis idem quod cum Petro deMal-
durraadduélo in eodem Supplemento, & in alia im-
preíT. fol . 304.ac inalia 419. Nam cum ifte vocatus 
fuerit Petrusde Maldurra, patria BergomenfiSjaddu-
citi l lum primó fub nomine Petri de MaidLirra,taeens 
quód fuerit Bergomeníis , cum quodam Opufculo 
feu Compendio iibrorum D . T h o m ^ , eitans Supple-
mentum Chronicarum. Et infrá fecundó addueit eun-
dem}vocando ipfum Petrum Bergomenfem, tacendo 
cognomende Maldurra , cum Compilatíone leu ta -
bula Operum D . Thomas, affirmans de primo, quód 
vixerit anno 1470. de fecundo veró anno 1480. 
Idem fuit lápfus Alphonfi Fernandez Placenciní 
i n fuá Concertatione feu Bibliotheea fol.411. col. r . 
& 2.. Cum tamen unicus fuerit tantüm Auftor Petrus 
de MaldurraBergomenfis,ut videre eft apud Michaé-
lem Piumin Appendice colum. 4i3 .&alios Nomen-
clátores, itaque multiplicatio cognominuro feré fem-
per fuiunhisoccaíio multiplieadonis Au^orum, De-
cimofeptimó, quód non pertinet adrem, quando i n -
dagatur an Vineentius de Calali Ordinis Prasdica-
torum fcripferit Traólarum de Conceptione ad an-
num 1217. vel 1517. cum nonhabeant quid refpon-
deant adluprapofita,ita tereré tempus,** jmplere pa-
ginas ventilando exprofeíro,an Religio Dominicana 
fuerit confirmata 8c approbata anno 1215. vel r 2.18. 
. íicut neeinquirere eur Fratres Minores fcquancurdo-
¿Irinam Scoti , & non S. Bonaventnrs, & alia hujul-
modi.Tranfeant omnia ifta-, quid inde ad propollcam 
dificúltatem de exiftentia Vineentii de Caiali, & ejus 
Traól .de Conceptione^Qiiodenim curare debueranr, 
erat,ne ex incauta iplbrum refponíione & impugna-
tione veritatis effieerení: , quód ubitantúm |)riüs fíg-
nabantur dúo vitia in hoe Auro re Vineentio de Ca-
fali , jamenumerentur fepterodeeim capitales devia-
tlones áveritate.Quibus adde aliam fie feriptam prop-
terveritates patefaflas de hoe. Vineentio de Cafali, 
contra Veritatis Solerm RefponcIeoJ qubeífífecímdumPhi-
lofophum lib. 1. de Cosío , textu 33. & D.Thomdm in Prologo 
de Ente & TLjfentia^par-víu error in principio, miignu^ eji m 
fine: ejfi irtprincipio in mo[do AuBore plurespatitur hallu-
cinationes, quam projerátpropofitioms, plures projert falfita* 
tes, quamfententias; c¡u<z non refyltahmt mnftr¿ & con fu-
fmesin fine rfuiidi nititurprincipio ¡tu fmdmento¿. Ad 
quid hice? Ariftoteles, aut D . Thomas agunt de V i n -
eentio de Cafali ? Et quá veritate dicuntur3aut eui 
competunt verba ifía frivola }&:c. 
De A N O N Y M O B A N D E L L O , Ordinis 
Prsdieatorum. 
Vineentius Bandellus fuprárelatus adarin. 147^. 
edidit Librum fine Audoris nomine, De Vertíate Con-
ceptionis, cujus exordium in prima pagina fie fe habetj 
Incipit Procemitm ad Incljtum Generofimejue Comitem 
Petrum de GambarajnLiheüum de Veritate Onceptionúglo* 
riojíe Virginis MARIS , ex auUoritatibus O" dtSiü SanBo" 
rum DoBorumfideliter confeBum per quemdam ReUgiof/m 
in doBrina[acra non mediocriter injiruBím. Hoc eft líbri 
principium ; finís veró talis eft : 'Explicit yalde utilis L i -
íellfís RecolleBorim de Veritate Conceptionis B. Virginu Ms.-
KIIE ¡impreflus Mediolani ¡ domíname fcelicifímo Gaiiafy 
MariaVicecomite DucesQimtoiper Chrifiophorum Valdarfer 
Ratilj)onenfem,anno Vomini 14-75' Extatq-, impreífus in 4. 
Anonymus ergo ifte non mediocriter (ur ipfe dieit ) 
do6í:us,fuit Bandellus ut ipfe fatetur in.2. Tra£latu & 
proeedit in fuo libro per Partes, Vias, de Rationes. 
Vía 1. parte 2. proponic ; Quod impium eji tcnere, 
B. Virginem fine peccato fuiffe conceptam. Ratione 9. fie 
í nqu i t : B. Vtrgimm in originali peccato fuijje conceptam, 
ducenti ejuinquaginta, DoBores tenent famcfifñmi. Dcinde 
diftribuendo fuos Doctores per diverías ClaíTes, ín 
prima, addueit Summos Pontifiecs, in fecunda, D o -
dores Sandos , i n tertia, Patres Ordinis Prasdicato-
rum , i n quarta, Ordinis Minorum , in quinta , Ordi-
nis EremitarumS. Auguftini , in fexta , Ordinis Car-
melitarum }in feptima, Ordinis Ciftereienfjum, i n 
odava, Presbyteros Saculares, in nona, Canoniftas. 
(Sed licet Anonymus promittat in t i tu lo ducentos 
quinquaginta Dodores, in rei veritate Iblum addueit 
ducentos , & gratis addidit, vel ad inanem oftentano-
nem,ve!addecipiendum nos,illos quinquaginta, ut 
machemacicé ftatim demonftrabimus. ) Iftum Catalo-
gum complet feptem foliis; in quo aliquas addueit 
audoritates, fed plerumqne (emper nudé nomina tan-
lüm Dodorum. Infra veró Racione 11. fub hoe titu-
lo ; Qtti dicit Virginem fine peccato conceptam, affirmat quod 
SanBi mgánt, & negat quod SanBi affirmant, &c. addu-
eit quadraginta íex audoritates ad litteram; & infrá 
Ratione 13, alias quadraginta tres. Haje de ftrudu-
ra materiali illius l ibr i Anonymi. 
Quantum ad formaliter contenta in ipíb pro fuá 
opinione, & contra noftram fententiam , aliqua tran-
fenbemus. Prazfationem fuam fie ineipit Anonymus: 
Vtritdtem meditahitur cormeum , & labia meadeteflabuntur 
impium, <&.C' U b i poft pauca lie inquit : Qmne fiquidem 
hominumfttídium , omnii labor ,omnii denique indufiriaad 
hoc totum confert,utin veritatis cognitionem dcveniat&c. 
Ideofapientis, cujuj eji yeritatem toto corde, tota mente, tota' 
que yirtute ampleBi ac meditari, ejm etiam erit,falfum er-
ror em,qui y eritati opponitur, impugnare, &totaammífor-
titudine refeüere, drc. Now enim nobü ad jalutem fatis e ñ , 
¡ttterarum ¡ludio diligmer intendere, yentatis cognitionem 
acquirere,&per diverja mundtclymatadifcuncndo doBri-
nam Evangelicam mortalium populis explicare , nifi etiam 
oblamntes heréticos, contra diyinum dogma impie garrientes, 
quv Chriftianis peBoribus labem diabolici errom mantur in-
fgere,yiriliier opugnantesexfuperemm, eofiqueyelmi lupos 
¿ Chriftianü gregtbmprocul expelientes, infirmamos quof-
que ab eomm erroribm liberantes, ad itér calefte dirigamiií, 
&c.lntercuterosautem errores contra yeritatem exortos, ille 
¡on¿epqi(ítlolioreft, qui Beatifimm VirginmaChri^i re-
demptions 
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íiemptiom[egregdn moUtur 5 n m dum quídam minus fdpien" rdido ore, in SAnciif irnos clmfque y i m défoyitm J nt neé 
tes fníttis edmonibui, á lmm Genmicem ¿ib origimli pee* duBoritate qmdemfreti, nec uüa mioneperfuaft, ayj_ 
cuto infui Comeptiom immumm fuijje affirmm Redemp- que origindi peccato fuijfe conceptam in injmam pnttoji 
tionts pretiofi Smgmnii JESU Chrifli pretium evacuam, ú* ChriftifMgmnis , contra tot tantofque DoBores^propter po-, 
in emrum midtiplicmtem, Catholica yirtute defmá, an- puUrem tmimmodofdyoremyaudemtprxdkare.At nos}cU~ 
fyaBc Ubuntur. Ejl enim errántium qudfímturalü conjuetu- rifúme Vetre, qui yerimis lumen infpeximus, veliBa popa-
do , at quu in yeritatis medio confilhre non pojj'unt, dum Uri confueiudine, antiquorum ?amm fequamur yeritatem 
mum ermem intemperate defendunt, in alium confeflim d i ' qu* non exfidkllüjed ex[acrisCodicibus nobis offertur^c 
Ukmtur. Sic & iH i ViyinarumLitterdrum ignari s dum H^ee Anonymus ille in exordio & limine l i l i übri de 
Virginem Dei Genimcemjub(¡>eciepietatts, fdlfis homribm Vericace Conceptionis. 
(xtollunt ¡Chrifli dignitati mfandifíime detrahunt, fdnBas Cúm ergo omnia Se fingula, qushic i f te íapiens 
Scripturasperyerse expomnt, SanBorWm Patrumfementias vericatis indagator exprefsé dicir,velemphatieis verbis 
jjernunt, & tándem propter humdnum fdyorem de terre- iníinuat, eíTet arduum negotium minutatim triturarei 
num herum , noyos erroresconfingunt. Hifecmdum Hiero' fuíficiat folum in communi notare, quód piam opini-
njmum3yduiiadulterinifli}apatrum¡mrumyefligmdi[ce- onem de Immaculata Virginis Coneeptione ,11011 
dentes^  yeritdtem yertunt in mendddum. B (uper^itiosS, tan tüm vceecmillies errorem? mendaeium mortale^ 
temeritate drmdti, términostransferre p r a f m m t , ^«05 po- rábido ore prolatum figmencum, pernitiofum, depra-
fuerunt Patres eorum. if l i de domo Domini populos¡educunty vatumjfalfumjnefandum, perverfum, fabulam fiólam,' 
& at fumt pertindeiter defendant erroremydiyinas Scripta- dolofam, turpem, deteftandam, atque etiam ínter er-
raspemtiosedeprayant yT)oBoresantiqms condemndnt, & rores hasreticorum exortos, hune fuiíTe & eíle longé 
imperito yulgo predicantes y audent aliis edijjerere, quod ipfí períeulofiorera, utpoté contra Doótores , Santos Pa-
mn inteUigmt, Kecfaterietiam yerentur ,fe aliquidyidere, tres. Aportólos, Evangelizas,Scripturam facram, Ec-
quod eorum non intellexere Mdgifiri. O (iupendum prodi- clefiam,FidemCatholieam.Quid ultra? contraipfam-
¿iuml Vt quidam{M ita dicam) Scalcidti modermyyento met Virginem MARIAM , Chrifíum Dominum,rangu¡-
pleni ,fdpienti(l ydcui ,tam fdeile inteUexerunt, quodDoBo- nem , 8c redemptionera ipfius 5 ac per confequensjaf-
res antiqui,yitaSanBifíimijngeniopraclari, Fide feryen- fertores,ac dieentes Deiparam fuiíTe eonceptam abf-
tes, yeritdte perfpkui igmrayere, H i profecía ignormU que originali peccatorappéllatfcaleíatos, adulterinos;, 
tenebris inrolm , yolenter fapereplujquam oportedt Jdpere, vento plenos, ícientiá vacuos, iníipentes, ignorantes, 
noyasmn ceffant ddinyentiones confíngere , nec dignantur garrientes, falfos , mendaces, feabellarios^turpes^e-
di¡cere, quidApofloli, quid Eyangelijl* , & quidfacri Da- merarios, f edu í lo res , pertinaces , obftinatos, impíos, 
Bores diyiníl grdtia ilimnindti de hdc materia¡enferunt % depravatores, pernuiofos,fabuíatores,audaces,igna-
[edSdnBorum Veritatem fioccipendentes , adfabuldsjecon- ros divinarumlitterarum, parúm intelligentes,injuri-
yertunt, &ddfenfumyerroremquefuumpernitiofuminconr ofos fanguini Chrift i , & c . Sed abómnibus his,piiííi-
grua a.daptdnt iejlimoma yqudjigrande fít & non vitiofim mus ac íapiens ifte veritatis infpedor Ordinis Pr^dic, 
dicendi genios y deprayare fententias, & dd yoluntdtemfuam fuo labore , induñriá , rat ione, manfuetudine , mo-
fdcrdtn Scripturdm trahere repugnuntem. U i prxterea ¡nos deftiá, atque verirate vult nos Francifcanos revocare 
cumuUtm errores perjonanteSyqmfdam ampliamos, magno- ad íinura Matris Ecclefiae, ex au£í:oritatíbus, di(íí;is,ac 
que & excellenti ingenio yiros, tum yirtute animi, tum om- ícriptis in noftris eodicibus3ae facrisLitteris contentisj 
ni humana diyinaque Japuntiapracldros , non modo crimi- defumptis á noftris, Se fuis antiquis Patribus, ac San-
nose diffamdre fyemm etidm <& ¡plendorem rutilanús do- éliííimis Ecclefis Magifíris ( quorum fimbnam,auc 
Br ina , dt nitorem yita & fanBitatis ipforum duflfunt t W ' calceamentorum corrigiam , non modo folvere , fed 
fiter mdculare j quorum profesío calceamenti fimbrias, non ñeque tangere lumus digni) feilicet, Durandello,Po-
wodb¡ohercjedne tdngere quidemyaptf,Ke. igitur tam per- l o n o , Fkrveo , Ulrico 5 Licienberch, Claramente, 
Jldtis buccis yeritas Kuminis dlmiinpdere creddtur, ut indo- Aleono, Sterlingatio, Traveth, Galdino, Biblia, Pe-
Bum yulgusjdnquam quidpiifiimam in Virginem perfnndt; rufio, Orlandino Montenigro,Pornafio, Thoraafino, 
bunc compendiofumLibellum3de VeritateConceptüs Virginalis, Monte-Budel lo ,& aliis hujufmodi, de quibus omni-
Diyinofretfa auxilio^ ex SdnBorum dtBü confetiy eumque bus íigillatim egimus in anteeedentibus.Sed tranfeatj 
tua Amplitudini, Intlyte Petre Comes, &C. In quo quidem Lector, totum hoc; foldm nota fpeciali ac ííngulari 
wihiperfdcile crityipfmn^uem tampompatice fujicntare co- ponderat ione,qi iód quando ifte bonusvírfcrípíir, ac 
nanturyermemjuii (reto dufpicmydc yeritdte comité, pro cu- typis mandavit fuprárelata, & infrá referenda, nullus 
jus amore certdndmnditximus, m mortale, ut fugiendumy ut erat liber impreíTus pro noftra Minorum opiniones 
fdlfitdteplenum refellere , impiumque fore ac profdnum, «í- Qíiod aírertivé,ac feienter affirmoinamAntoniusCuc-
poteFidei diyinifqueLitterisddverfatifímuwj)mcpernitio- eharus,Epircopus Azerneníis,& Ludovicus á Turri de 
fum errorem obftindtá fronte credere aut defenfare, tum ex Verona ac Dorainicus de Carpana , reripferunt poft 
diyinis ordcuUsy tum ex eorum Codicibus, tum etiam yalidif- aliquos annos,contra Bandelli libros.Neque etiam erac 
fimis rationihuSy qtm Grueci cormtds dppelldnt, demonjlrare aliquis manufe. communis,nifi foíus liber Joan. Vkalis, 
curaba. Sic enim cum ipfis dgendumfldtui, ut rdtione ac mdn- qu i quidem modefíiffimus eft in ómnibus fuis verbis; 
fuetudinéproyocdtijfeqm nos yelint, nonfugere; qttatenusex ' unde falütur quando dici t , I« fuis editionibu-s. Sed u l -
eorum codicibus ofendentes quod dicinws, eos ad [mum ma- tra progredere, quia Anonymus adhue non concluíic 
tmlícclefja,reliBo errare¡Deo pofíimus adjuyante canyertere. os fuum. , 
Non enim indiget Dem noftro mendacio, utpro illo loquamur Infrá vero í terum, atq; íterum , & feré paffim pro-
dolos, &c. B Virgo gloriofa; ut dit Bernardus, libenter illo ponit,qu6d aírerere,Beatam Virginem fuiffe coneep-
edret hom'Sy quo yelpeccatum yenerdri, yelfaifa induci y i~ tam abfque originali peceato, non iit pium ñeque h -
detur fdnBius : quapropter fabricatores idos ojlendam efje eitum, fed contradicere facrx Scriptura^rellñerefan-
menddcii, qui fydtifiimamVirginemfaifaexto¡lenteshonorey datiflim^ F ide i , fubvertere fundamenta Chriftianas 
Catholica yeritdte deferta yulgi errantis fequuntur conjuetu- Religionis, & i l i i horrenda perveríitate infefíum eífe, 
dinemy&totigaryitus, ululatusin /&therayquam clamores i impiumque ac temerarium aíferere oppofítun] ejus, 
d i B m detejíando y m t m m mfirffnt ¡ac tmprofanet t m quodferé omnes Dp(5í;ores t enencQuód Se fepiffim.e 
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repetít in toto fuo l ibro: itaut aliquando dícat 8c af-
firmet.illüd nefandiílimum videri.Omnia deniqífpar-
fim feminata ín toto i l lo libro , qnafi recoÜegit Ano-
nymus iñe in 5. Via pan. z. Rae. 15. audorit, 43 .fol. 
146. col. 3. fie dicens ; Ex bis enim qmdM^nta tribus 
auBoritdtibus mmifefíe clárct, B. Virgtnmin originattpec-
cato fuijje comeptam. Owitto alias auBmiateSy ex quihm 
poQet i d m comludi aperth fed fujfuiant iftx} & (¡na in fu -
perioñbus Rationibíts áddíiti*funt, mttximeinij.Ratíone 
». V U . Ucee quam cUrd grópertíijacra Scvipturtf & Sdn-
Bortitn Vdtrum teftimonia , quibus efficdcifiime concluditury 
BeMítm Virgimm in origmJÜfmjje peccato comeptam. Aliter 
enim non penimret ¿id redemptmiem, pacificdtiomm, recon-
ciliationem ác mediationem per Chriftum f íBam, qui [oIm 
fine peccato fu i t , & reáemptione non indiguit. Sed quídam 
fabrkatoyes mendacij )¡anam doBvinam nonfufeipienres, ad 
fabulo/S je conyertunt, & fententias fermonibus imperitpi i n -
yohunt ¡dicentes, & ob -^inatk fronte predicantes: Beati/si-
mam Virginem nunquam originali peccato infeBamfmffei& 
tamen adChtifti redemptionem acfdlvadoncm pertincre.Ta-
les pro feBb Scripíurasfacraí per niños e deprayant, & h<xre-
pm ?eUgiii CcelejliiyO* lulianiifuis expofitionibm defendunt. 
Adverjus qim Beatas Augu^inia inlibro Hypomf. fortiter 
tlamans, dicit: 0 dogma! qmd pam inimicus adinyenit. O 
dogma peftiferumlper qmdfcinditm tmitaí Matm Ucclefi*. O 
dogmi pepmum\ quodfub nomine pietatiseyertere & mutare 
nititur EcdefaCbrifti fundamenta, 0 dogma nefanduml cui 
nomind mille¡i4nts& miüe nocendi artes^ quibu-s Eya?igelinm 
fubyertere conatttr.O dogma diabolicumlqmdinfuipernitiem 
diferfa mendaciafingens, proyocat ad mendacium yeritatem. 
O cacanojlrorumfenfuum cordal 0 magi(iraritím\ quodobyo-
lutum mortdi nébula yobis diábolits propinayit.Quts h^c^ua 
diciíPS}Cátholicomm fapientifiimmferat1. Quis y os non horreat 
potius nomindretquam cerneré} Quis unquam Chriftianortm 
dixi t , mn ejfepeccati yulnere fauciatos omnes ¡qui adventu 
Chrifli medicinaliplyantur'iStulte h<tmice3re$ice ad]tsmy 
qui proptereh yocatur JESUS5/ÍÍ e/?, Sahator^uia ipfcjahmn 
faciet populum fuum a peccatis eortm, & c . Qu¿e chn ita fwt, 
oportet fecundum Catholicam Videm3&Janam doBrinam, & 
inteüisentibíts perfpicuam yeritatenifáteti^uod nec quifquam 
fanaripotejl non infirmas, nec aliqm potefi dici reclemptrn, 
nififuerit fub feryitute captiyíís. Qnod fiquidem adverfirii 
Catholicae yeritatis yellent fine pernitiofo (ludio defendendi 
€ryoremfuum,cum Dei timore cogitare^ & ocuh fincer* yeri-
tatií¡acras Scriptura^ s infpicere 3 profeso non itaJceleBifé-
me blafphemarent} ut dicerent naturaw hunmam po$ j d ¿ 
peccAtum ante liberam & fanam fuijje, quam liberator ac 
Sahator adyeniret. Ita enim errantesjta ddirdntes3 imoita 
infanientes¡m, ut non adyertant in eo^md B.Virginem ori-
gínale peceátum non conmxiffeajferunt ,quod ip¡am faha-
tam am redemptam fuiffe abnegantec. Ex his íolura duo-
bus loéis defumptis á prxdi¿lo libro colliges, Ledor , 
quot quantaque erunt fparfapertotum.Sed ut omnia 
brevitercomprehendaSjfeias quód nullum íit folium, 
nullapagina,neccolurana,& forte etiam ñeque linea, 
ín quibus non íit aliquod vitium magnum, vel convi-
cium maxinium;quorutn aliqua ftatim fignabimus. 
Contra Anonymum íftum fcrípferunc, Ludovicus 
aTurri de Verona Libraraintegmm íub titulo: Com'-
pendium Virgmei homrii s &c . 8c Antoníus Cuchara 
Epifeopus Azernenfis^d finem fui Elucidarii modeñé 
quidem •, ficut etiam Dominicus Carpane de Nea-
poli, qui fuerat Dominieanus, fed poftea fañus Fran-
cifeanus fcripfit contra PatremBandellum auno 148Ó. 
a quibus nihil voló traníeribere pro cenfura Anony-
^ l í q u i a f u n t e x noñris Minoritis. Scripferunt etiam, 
Petrus Montius Philoíbphus ?in fpeciali Traftatu in-
cipiente, Qatim nimium per orbem mortales) dre exiften-
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te in libro eujus titulus eft: De dignofeendis homini-
bus)lib.4. impreíF. Mediolaniann. 1492. infol. cum 
addirionibusG. Ayor^ Cordubenlis. Ifti ergo fíe i n -
quiunt de libro ac dodrina Anonymi : Quum jam nihil 
amphus fupra rem hancjtribere exijiimarem,Libelli¿s quidam 
Mediolani imprefjm in mantas incidit ^qiú AuBoris fui no-
menpalam praferré minime audet. Qua fola in parte faga-
citatis [peciuncidam retiñere yidetur; qui cum manifefie 
namque, & in tanti momenti negotio aberrat, yel audiri y el 
ínter homines nominari faltem nequáquam ( quij'quu ti fn ) 
dignus apparct. Kcque ufquam alias inter tot tantarum gen-
ttum turbítí^quai mefenjijfe memini, quempiam tam profa-
ne- loqrmum attdnn , qm huic & yerborum &fententiarum 
pmacitate, petulantia^ ac turpitudine non fací le cederet. Hic 
etenim , etf Rehgiofim fuijje haud uno indicio coüigitur : 
nema ufquam adyerfam fui tfimgenem partem adtantam 
ftyagemjnternetíonemque cupiyit. Qui quidem etfiplura alio-
rum dicia tangeye yideaturjn lis omnibm imbeciütaprincipia, 
fummaiim,imo tumultuatim praponit j qiumyts hac in parte 
ab Hits degenerare nequáquam yideatur, qui S, ThomaAqui-
natü partan hac in ipfa re tueri prafumunt. Keque nos ultra 
adeofdem coiiyimendosprocederéoportet'.Ducem quippefuum 
nona nimimum reBa yoluntatc in hunc modum protegeré 
moliuntur. Voüicentur enim inprimis ahos redayguere yelle, 
ñeque idyel plañís rationibut, yel multumfpeculatiyis argu-¿ 
menm agere dicunt; fed auBoyitatibus tantumfretij fe certa-
turosfireprnmitiunt.&c.hc poftquam aÜquid de au(flo-
rítatibus Ambroíli & Hieronyfni, profequiintur : Con-
ceptionis etiam Opufculum ah Anfelmi manibus detyahunt 
atque fnrripiunt. Kam illuo , cum SanBus aliqttisafua yo-
luntate declinat¿IMm Opera adulterina efjej memiri, ac com-
mentari non timent. Sed cosqui fecum affentiunt, amplifimk 
laudibus ad calum ufque extollcre fummopere nituntur , dre, 
Poíitis ergoaliquibusde S.Themajquaí fingularis ob-
fervationis digna erant, concludunt fie ; Inde AuBoyts 
audacia atque immndcftia{ne inyerecundiam dixeyinripotihj 
quam ulla yelfanBitas ydreligio coüigi potefi & t . Rursüs 
infrá; Aliám prxterek 3 yel natura,ydconfuetudine ,yal i -
dam rationem ab ipfs darifperdri non licet , quum illam ñe-
que hacicnus) ñeque inprafentia habere yij i junt , quoniam 
demum majar duyities intelkBionifque obligatio acrius re-
prebendenda eft, &c . Infráquoq;: Vermn hk patricim y i r 
(quando fibt mmen ydtuype, yel bonejium y endicare non da* 
fus esí ) fed yel inter tjrannos yel peryerfos homines loqui 
arbitratur, &c. Concluduntque ita: Aiunt fiquidem, non 
folum de debito Jed & áefaBo MARIAM peccayijje, ñeque 
eampeccatum in corpore tantum radicitus, fed & formali-
ter in animam contraxifje afjeyerant. Addunt deinde, imá 
replicant j Chrifli'Matrem non folum origínale peccatum in 
animam habuifj'e 3 fed & illud etiam fomalem effendi modum 
ibidem pofjedifje. Qm hoc tumultu atque defranato Ímpetu 
pmedit:quis tam yems effepoteritjtye Chriflianusjnc Mo-
faycfís, fiyc Mahumetams isfu ^ t Scriptoris iftius iniquita -
tem difeernere nequeat, quum tam turpia indebite objicíat 
quodmndumilliclicem , qmm deinhonefis atque inimiets 
perfoníi agerem> &c . Hic eft Anonymus, poftea cog-
nitus Bandellus, ac tándem fu« Religionis Generalisj 
iftiuimodi eft ejus l íber, ac do í t r ina in eo contenta* 
quam poftea fecutí funt omnes Patres ejus Ordinis! 
Inter plura alia^ua; ifte Anonymus finxit ex pro-
pno capite cireá Aurores & auaoritates(de his enim 
agimus in hoc Libro,non de illisqua: pertinentad dif-
currum,de quibus in fuperioribus difeurrendo per om-
nes Audores & auaoritates in individuo diximus)ac-
cedendo ad doñr inam S. ThomíE, & viginti Auaor i -
tates ilhus, ut ex tanto Doaore ac doarina probaret 
irrefragabil¡ter,Virg. MARIAM efle coneeptam in o r i -
ginali peccato pra^ter antiquas duas Approbationes 
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jam e x t r a í a s ^ r i m ó a Joanne de M o n t e í o n o , deindé 
a fubfequentibus Turreeremata & aliis.ex litteris Ur-
bani Paps & Stephani Epifcopi Parifienfis, introducic 
aliás duas: unamfub noti]ineUniveríiratisPariíienris>& 
alteram íub nomine Innocent i iPap^.Licétveró lauf-
fime dcmonftratum fie in Nodo indiíTolubili, Quarto 
& Quinto, has duas Approbationes fuiíle fiólas , a l i -
qua tamen hie per modum Compendii tranferibe-
mus. Aceedendo ígitur ad príráam , Litteras Univer-
fitatis fie incroduxit Anonymus. 
l i t twi t Vnherfitatli Párifienfis^uBrimim SmBi Thomízde 
Aquino Ordinü Vrxdkatortim afflrobíintes. 
A d perpetuara reimemoriarn. Ad laudera & ho-
norem & gloriara B. Thom^ de Aquino, O r d . P m i . 
Noverint univeríi has Litteras infpe&uri, q u ó d N o s 
Stephanus , permiífione divina Parifienfis Epifeopus, 
una cura Venerabili Decano & Capitulo Eecje-
íix* nottríE , ac vigintitribus Magiftris inTheoIogia , 
& crigintanovem Baeehalariis in Theologia , ficut 
veriíatis zé ia tores ; attendentes quód Saerofaníla Ro-
mana Eccleíia ita magnifieavit Sandum fuum Tho-
mam benedidumj&eolendum dederit univerfiSjCU-
pientes gloriofum Deum in Sanftis fuis apud Fidelium 
devotionem in terris glorioíius exaltarí i ae San&iíli-
rnas Matris noftr^ defiderantes veftigia fanóta pro v i -
í ibusimitari .didumque ConfeíTorem apud terrige-
nas devotiüs aeceleriüs honorari, príElertim eum fue-
r i t & fit univerfalis Eeclefi^ lumen prxfulgidum , 
gemma radíans Clericorum, flos Doclorum, Univer-
fítatís noftr^ Parifienfis fpeeulum clariíliraum & i n -
figne, clarkate famíB , vita: & do£lrin« velut ftella 
fpiendida 8c rhatutina refulgens, 8c cura invenerimus 
luce clarius, eum nunquam fenfifle , doeuiíle , leu 
fcnpfiíre,quod fana: Fidei,velbonis moribus adverfe-
turi propter qu2 tara mirifica, & infignía, & laudabi-
lia de prícdióto Sanóto inventa , eum Sanóla Roma-
na Eecleíia Sanólorum ConfeíTorum Catalogo fceli-
citer afíignavit: Noscum tota ün iver f i ta te Parifien. 
ut príediólum ef t ,& cura figillis noftris huie approba-
tioni appenfis^inter Turamos Eccleíia Dodoresloeum 
habere feeíieiter, approbamus. Datis Parifius i 524. 
Litteram iftam , editara fub nomine Univeríitatis 
Pariíienfis^effe fiftam, íuppofitam , & fallara, probatur 
ex mukis capicibus.Primó, quia Anonymus affirmat 
fuiíTe expeditamPariíiis anno 1 32,4. eum eodemanno 
fuerat data altera fub nomine Stephani Epifcopi Pari-
fienfis iatqui iña Scephanijin i l la magna eontentione, 
habita ínter Montefoniftas & Univerfitatem, fuk ter 
exhibí ta juridieéáPatribusDominicanis,ac pr^fentata 
Univerfi tat i , ut defenderent fuum Joannem de M o n -
te íbno , uteonfíat ex eodem Univerfitatis Archivo, 
ubi extanc fubfignatsa Notariis Apoñolieis : tamen 
de edita ab Anonymo fub nomine Univerfitatis, fa-
í l a eft nulla raentio ájoan. de Montefono, nec a Pro-
curatoribus Relig.Dominic, nec ab aliquo alio M o n -
tefonifta}nt q; in Traólatu ejufdem Univerfitatis edito 
pro fuá defenfionejnec ín aliis duobusLibellis elabora-
tis pro eadem materia á Joan.Vitali 8c joanne Alaeo 
D D . Parifienfibus. Cüm taraen omnes propoisant 8c 
inculcentaan illa; Approbationes Urbani & Stephani, 
eíTent verse , feu fubfiftentes, necné. Ergo fignum eft, 
quódta l i s Littera fub nomine Univerfitatis non fuit 
i n rerum natura,neque expedita anno 1324. quia qui 
tot tantofque rumores fecerunt cum Litteris Stephani 
Parifienfis,acUrbani,potioii jurefeciíTent curaLittera 
ipfius Univerfitatis, fi talem habuiflent. 
Secundó.* quia expeditis his duabus Litteris Ste-
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phani,^: Univerfitatis, anno 1 324. ut in eifdem reci-
tatur , exortáque comroveríiá cum Joanne de Monte-
fono anno 1 38-7. prima,qu^ habebat fpeeiem verita-
t is , ieilicet illa Stephani, ter fuit juridicé exhibita á 
parte contraria, nempébis á Joanne de Montefono, 
cum eircumftantiis in Nodo relatis, 8c pofi; fugam 
Montelbni , á Procuratore Generali Dominicano 
quorum teftimonia authendea(ut jam dixi) hodié fer-
vantur in Archivo eju dem Univerfitatis, in chana 
pellieea,fublcripta á Notariis,&:c. ac iní'uper in aliis t r i -
bus difeinílis libris eontinemibus aíla memorabília 
diól^Univerfitatis ; 8c tamen in nullo iftorum eft no-
titia,meraoria,aut mínimum veftigium pr^poíicsLic-
tera: Univerfitatis. Cümque eadem lis excirata fuif-
Tet Avinione per modum appellationis corám Cle-
mente Ví l .Summo Pontífice, ac duobus Cardinalibus 
delegacis, íterúm prazientatse fuerunt L i t t e r^ Urbani 
P a p ^ á e Stephani EpifcopiParifienfis,nulláfa(5la men-
cione de Littera Univerfitatis. ProeeíTu vero cemporis 
in Concilio Bafileénfi ad annura 1437. P. Joannes 
deMonte-Nígro Provineialis Lombardiíe , & Joannes 
de Turreqremaca Magifter Sacri Palatii, referentes i n 
fuis Allegationibus quidquid condúcete videba-
tur ad approbationem Doólr in^ S. Thoma, & corri-
probationera fuas opinionis, retulerunt in Concilio 
Litteram Stephani Epifcopi Parifien. additqueTurre-
cremata}illam fe vídifle oculariter, 8c extraxifíe ex Ar-
chivo Magni Conventüs San¿í:i Jacobi Parifien. nul-
lumque píané verbum haber de Littera Univerfitatis. 
Igitur i l lo tempore talis Littera non erat. Denique 
pofteá fcripfit P. Gyrandus Reynerius ejufdem O r -
dinis Praráicatorum, qui perveniens ad eandem mate-
riam de Approbatione dot l r ins Sandii T b o m ^ , re-
fere de verbo ad verbum Litteras Urbani Papa: & Ste-
phani Epifcopi; idemque dicode P. Víncentio D o d i , 
qui legaliter ex eodem Archivo tranfcripfit eafdem 
Litteras.Cúm ergo nullus exAntiquis feribentibus i n 
Gallia habuerit notitiam Li t tera Univerfitatis, poft 
centum quinquagínta annos,qui potuit quídam Ano-
nymus feribens in Lombardia ad annura 147o.habere 
notiíiam Licterarum Univerfitatis, illaíque vidiíle? 
Ter t ió : quia poftquam Anonymus extraxit iftam 
Litteram eum aliis Urbani , Innoeentii, 8c Stephani 
Epifcopi; recollegerunt Approbationes do&rin^ S« 
Thom^ non pauci Seriptores ex Ordine Pr^dicato-
rumjdequibus fuffieientem dedimus Catalogum N o -
do Quarto 8c Quinto: ut Petrusde Bergamo,Petrusde 
Vincemia, Antonius PÍ2amanus, imó & Revifores 
Romani , colloeantesprasditílas Approbationes in u l -
timo Tomo Operum S. ThoraíB. Quid ultra? in Bre-
viario ipfo Ordinis Prasdicatorum noviffimarum im-
preífionumreferuntur oranes in o¿lava Ledione pro 
Angélico Dodore , & tamen in nullo invenietur ver-
bum de hac Approbatione Univerfitatis, cura tamen 
ín ipfa contineantur duaí eximia; excellentis. Ergo 
fignum eft, quód feribentes poft Anonymum Judica* 
r i m Litteram illam Univerfitatis, fuiíle í idamsnul* 
lamque habere veritatisfubfiftentiam. 
Qua r tó : quiaifte Anonymus á principio fui l ibn 
ufque ad finem nih i l aliud feeit, nifi vel fingere Au-
doreSjVel adulterare eorum auólorítates, fabricando 
verba qu^ fuo intento judicabat fervire,fine ulla pror-
sus veritate,aur apparentía i l l ius , pra:cipuein Appto-
bacionibus doctrina: Sand iThoms , ubi in Litteris 
Stephani vítiavit feré omnes claufulas,ut infrá demon-
ftrabiraus ex utroque exemplari. Itera in App»"0^" 
cione Innoeentii Papa;(de qua ftatim ) mutavit Sum-
mum Powtificem, & totam audoritatem finxit & p rp ' 
pno 
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crio capite.Ergo ídem fecit cum Littera feu Litteris dernioribns omifit Carolum Pintum in Libro de 
Univerfitatis Parífienfis. Garminibus Sandti T h o m ^ s folio ultimo. Ex quibus 
Quin tó : quia KÍEC Litcera Univerfitatís Parífien. eft antiquiores,& primi funt, Pctrus de Bergamo kalus, 
fabrieata ex Litcera Scephani Epjfcopi.Sumendo eniín qui ícnpíit poítannum 1480. Gabriel Barrelete , qui 
ex illa aliquas claufulas, & addendo de novo alias ex feripíit poñSixtum QuartunijUE confíat ex c jus l ibro; 
proprio cerebro , fabrieavit Anonymus luo modo & Bartholomsus de Spina,qui floruit ad an. 1530. Amb. 
eenio fuprárelatam Litterara Univerlitatis. Ad hoc Cathannusquifcripfi tadan.ij^o.Omnesifi ífuntan-
argumentum opponet aliquis, ut fecic nuper quídam tiquiores , nam ali i funt moderniflimi, ifte,& Scripto-
LovanienfistUniveriitatemParifien.potuiíreexcipere res hujus liEeuli. Igitur quamvis eíTet eruditusParer 
aliquas daufulas ex Litteris Srephani ,eafq; inferuifle Arriaga,qui omni conatu incubui t in recollígendo 
fuispropriis Li t ter is ,&c. Sed quám infulfaac Peripa- Au¿lores,in quibus inveniebaturdi¿l:umEIogium ,nui-
tetica fit h^c refponfio , hae manifefíatur inftantiá. lum reperitScriptorem ante annum i48o.nec nos po-
Potuit equidem Univerfitas fequi veñigia Stephani tuimus hucufque aliquem reperire in Bibliothecis ac 
Epifcopi Parifien.inaliquibusclaurulis, nechoe eflet libris á nobis viíis, feribentibus de Sandio Thoma ac 
mirum ac inuíitatum j fed clau(ul« iíte eodem modo doéirina ejus , aut in Sermonariis antiquis, in quibus 
reperirentur i n Litteris Stephani & Univerfitatís ; folentplcrumque ac femperrecolligi limiüa Elogia : 
á t Anonymus ifte expunxic & mutavit omnes clau- ergohabendaefl pro óptima acinfallibili confequen-
fulas,quasadduxerat in Litteris Univerfitatis, á Lie- tiajhocInnocentiiElogium introdu¿lum fuiíTeadan-
teris Stephani Parífienfis,quas relinquit omnino muti- num 1475. ab ifto Anonymo, in quo primó il lud re-
las ut illas proponerec tamquam difíindas. Qua; peritur. Hoeergo ftabilito principio primó probatur 
falfitas apparetjquia claufuis i l l ^ extraes ab Ano hoc Elogium efle fiftum & oppoíitum ab Anony-
rymo,repenumur in ómnibus Litteris Scephani Epif- mo Bandello. 
copi exiftentibus i n Archivo Univerfitatís; i m ó ^ Seeundó . ' qu i aAuf lo r i l l i u sSe rmon i s^c fe^ i^wi 
i n tranferiptis á Turrecreraata , Gyrando Reynerio, Solomon hic, non fuit Innocentius Sextus , ut eomrau-
Sc P. D o d i , qui fcrípferunt ante Anonymum, & non niter nunc dicunt T h o m i í t e , quia Innocentius Sex-
curarunt de única Littera Scephani Epifcopi faceré tus nullos edidít Sermones; fed fuit quídam Petrus 
«lúas, undeutifte Anonymus reconvemret t lnivcrf i - RogeriusDoftorParífien.profeflioneBenediílinuSjAr-
latero Parifienfem, quód antiquitüs ipfa approbaf- chíepifeopus Rochomagenfis, qui pofteá fadusSum-
fetdodrinam Sanái T h o m í e , vitlavit totaliter L i t t e - mus Poniífex,didus eí^non Innocentius Vl.fed Cle-
ram Stephani Epifcopi Parífien, Qu^ fi funt argu- mens V I . cujus Sermones vidimusín Bibliotheca D. 
menta negativa, nihilque probantia (ut dicunt)quare Fouquet, extantque etiam Cantabr ig í^ in Biblíoth. 
nonoftendunt fuum argumentum poíítívumífivc quód S.Petri volum. 109. Et in tali Sermone,íncipiente,iVce 
áefa<íto UniverfitasParifien.talem cum effeólu expedí- plu* íjuhn Sdonm hic, non habentur relata verba, ut 
verjtLitteram,non probant aliquo teftimonio pofitivo > demonftratum eft Nodo Quarto, ex ipfomet Sermone 
Neq;fundaté dicitur(ut dicunt)Quídam Seriotor Ano- ibidem litteraliter adduólo. Igitur auóioritas illa , feu 
rymus Dominícanus hoc feripfic, ergo hoc eft verum j elogium/uit fiiSum á pr^diclo Anonymo. Nec valet 
quando talis Anonymus in toto íuo libro non fcripfit dicere,quód lícécPetrusRogerius poñeáClemens V I . 
unum veritatis verbum,yeliegaliter tranflatum. habea tSérmonem incípientem, Ucee plus ejuam S<*lo~ 
Accedendo adíeeundam falfitatem, hxc eft illa de- mon hic, & in illo non extent praallegata verba , po-í 
cantata á Patríbus Dominicanis. Qux fie fe habec* tui t Innocentius Sextus elaboraíTe alterum'Ser-
Innocentius Papa ín SermoneS.ThomíE}quiincipir , monemfub eodem themace, 'Eaepltu qttam Salomón 
Lcce plus quam Salomonhic, d í e i t í i c ; Hujus Dottom ¿/c, ac í neo dicere Elogium fuprápofitum ; h^Cjin-
^ / f w / M j j p ^ ^ ^ " » exctpü Canónica, habet proprietatem quam5con]e(rrura nihil valet. T u m quia primo de ifto 
yerhorum, mdum dicendorum, -veritatm fentmiarum ; üa probare debenr, ipfum edidifle Sermones; tum qu ia . 
ut numquam^m eam tenuit, inyeniatur a tramite -veritm Innocentius Sextus, & Clemens Sextus, fuerunt Sum-
¿maffey & qui eam impugnavit, femper fuit de verme fuf- mi Pontífiees continui,aiq;unus alterí fucceflicSermo 
pcftus. Hac ílle, Primus, qui hanc Approbacionem tra- etiam iftc fub themate,£cfeplus quam Salomón hic, fuit 
x i t i n l u c e m , fuit ifte Aponymus. Hoc probatur evi- fa(ausexoccafione,quódfeftivítasS.Thom^ inciderit 
denterrquia innul lo alio libro ant i^uíore reperitur; inferiam illam Qiiadragefima;, quá cantatur i l lud 
nec ipfimet Pactes D o m i n í c a n i , q u i ex profeííb & Evangelium ; atqui Clemens fuit creatus an. 1342.. 
quafi íntegro libro conati funt demonftrare,.Elogium Innocentius r j^i .videturqdmpoíí ibi le quód in t rá tam 
hoc feu Ápprobationemeíre veram,pocueruncinve- paucos annos Feftum S. T h o m x bis incídat feria 4. 
ñire aliquem Audlorem antiquiorem. Teñís fu R.P.F. Quatuor temporum Dominica i .Quadragefims.ergo 
Gundifalvus de ArriagaOrdinís Pr^dicatorum,c]ui an- Sermo ifte & verba folüm ab uno iftorum potuerunc 
no 1652,. edidít Mat r i t i dúos Tomos Hífpanicé de fuíñe prolata , nempelnnocentio, aut Ciérneme. De 
D o ñ r i n a S . T h o m ^ Aquinatis.Tomus feeundus inte- Clemente conftatex ipfius Sermone reperco,& fupra 
ger, concinens folia -tradat folüm de D o d i ina S. citato 5 de Sermone lunocentii nulla extat notitia aut 
T h o m ü & a folio 107. ufque 178. cap. s. fub hoc t i - fubftantiíE fignum.. 
lulo ; Tratafe clteflimonio de Innoctncio S€xto,en recommetí' Tcr t ió : quia de Sermonibus Innocentii nulla 
dación de UVomna ¿el Angélico Dotor \ pro viribus nititur hucuíqdnventa eft aliqua certa notitia;nam etfi aliqui 
probare hoc teftimonium efle verum & fubfifteps. Nomenclátores, utR.P. Ludovicus a SJacobo in Bi% 
contra aliquos modernos "cujus potiííiroa ac única blíoth. Pontificia fol. 125. mentionem faeiat de Ser-
raiio squamproponít $. 2. eft fub talibus verbis: Con- monibus Innoeemii Sexti, vel Stephani Aubertí ( fíe 
yen^efejerdelnnoccncio Vl.eltejlimomorefey^o^onautori- enim vocabatur in minoribus confticutus ) tamen 
dades dePcntijícesyDotoyes, &c . Quo modo refert t r ig in- ifte ( ut ex ore ipfius didicimus ) fecucus eft veftigia 
la qu inqué Scripcores íncra & excrá Orcinem Patrum modemorum. B x c ratio ita per multos annos preme-
Praídicatorum, qui in fuis libris addueunt di£lum te- bat PP. Dominicanos, ut coaólí fuerint qu^rere a l i -
ftimonium, íed nullum refert Pontificem. Ex mo» quem Patronum, de quo poílent dieere,illum vídífte 
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Sermonem, incipientem , t ac plus <¡nam Salomón hic. fom fecerit pro hae exigua Approbatione doariníe S, 
Hiñe á triginta annis Ipargere coeperunc, quemdam Thoms . 
Lambert.de Monte,in Tuo Libro de Anima affirmaffe, Sexto; quia verba contenta in hac Approbatione; 
le vidiffe oeulariter in originali leu manuícripto d i - funt feditiblá, fcandalofa , temeraria, & c . nullufque 
aum Sermonem.Unde P. Arríaga ex Joanne á S . T h o - Summus Pontifexilla auderet proferre. Qtiod conftats 
ma, & hic á Salmancicenfibus, qui primó ifta finxe- nam in civitate Logroño in Hifpania anno 15^8. díq 
runt, á quibus pofteá alü moderniores, dixit in íuo L i - 25. Ju l i i , R. P. Fr. Joannes de Campomanes & Ofo-
bro de Dodr ina S. T h o m s folio 111. § . 3 . Lmherto r io , L e d o r Theologiaj Moral i s , Ordinis Praidicato-
dd Monte refiere el teftimonio de Inmcencio ele -veibo d yer- 1 um, habuit quafdam Concluíiones Philofophieas i n 
humiy afirma ayerfdcado las palabras del Sermón original fuo Conventu5diclo de Valbuena, cujus títulus erat, 
delPonttfice. T es de advertir: que ejle Autor tiene ciento y Vtrum materia prima pofit exifterefine forma, ákatSiS A n -
cuarenta y ocho anos de antiguedaá, 3y precediéndole Inmcen* gelieo D o ó t o r i D . T h o m s Aquina t i : cujus Dedicato-
tio mas de 140, años Je confesaba el Sermonario, c^c. Ac ad ria fie incipiebat , P. Thoma: Aquinati, &c . Cujus AJfecU 
marginem habet: Lamkrm de Monte in initio Libri de in Fide tuti,eujus impugnatores femper fujpeBi de yeritate ha~ 
Anima, in Colonia Agrippina 1494. E t fie loquuntur con- bentur, <úrc, Qpx verba, ut conftat ex ipfis, fuerunt de-
fidenter & aflertivé alü Audores moderniores, de duda ex propofita audoritate Innocentii. A t die 25". 
quibus late egimus in Quarto Nodo IndiíTolubili. Sed Aprilis anni 16$9. fuit publieatum Ediaura S. Inqu i -
totum hoe eft q u í d a m fábula, fine fundamento auc fitionis, fubferiptum á D. Petro Mart ínez de Coca, 
veritate aliqua excogitata. Nam pro veritate indagan- Secretario éjufdem S. Tribunalis, in quo fub cenforio 
da fuimus perfonaliter Colonias Agrippins , & accef- prascepto interdieebantur: Vnas Conclujíonesimprefasea 
fimus Collegium-BurfíB Montis,ubi príBdiílus L a m - eHa ciudad de Logroño, por luán Dia% Baldérrama, que de~ 
bertus de Monte habitavit, fcripfit, ac mortuus eft» fendio Don Francijco Baltafar de Menyate , en la Iglefia Real 
Ibique ae i n aliis Colonia: Bibliothecis invenímus de Santiago deüa, y lasprafidib Fray luán de Campomanes 
quinqué diverfa imprefía exemplaria iftius L i b r i de Offorio, Religiojo en el Conyento de Santo Domingo de la di» 
Anima, & in duobus extabant verba Innocentii relata cha Ciudad, que empiezan: Diyo Thoma Aquinati, & c . pov, 
littetaliter; licét ibidem non dieeretur ^qui eam tenuit, contener el titulo en las dichas Conclufiones, palabrasJediciofa* 
vel, qui eam impugnavit, per ordinem ad doó l r inam; y temerarias, & c . Habemus de hoe apud nos authenti-
fed , qui eum tenuit s & , qui eum impugnayit, per reía- cüm tefíimoniuro, expeditum á D. Laurentio Cañel -
t ionemadS. Thomam.Sedin duobus exemplaribus lanos Notario Publico relata civítatis. Hoc etiam 
quinqué fuprádi¿í:orum, in quibus reperitur relata Ediftum pofteá prodiit Matr i t i á fupremo S. Inquifi-
3uaoritas(quiain aliis tribus non reperiturElogium) tjonis Tribunali . Patres Dominicani nomine totius 
nec extat verbiim,quo affirraet fe vidiííe originaliter fusReligionis voluerunt^ defenderé ac defamo pro-
illa inpropnomanufcripto.Latif l imé i d ventilavimus pofuerunt fuá Memoralia ,feu Libellos fupphces; 
Nodo Quarto, ad quem remitto Leaorem. UE defenfarent pr^didum Elogium; at non ínvenien-
Quartó probatur; quia, ut in L ibro chato, fcilieét tes alíquod folidum fundamentum pro ipfo,tañtúm al-; 
Nodo difFusé oftendimus ex iifdemmet Scriptori- legarunt3prqdiaum contineri Elogium in fuo Brevia-
bus Dominicanis, adhuc ipíi nefeiunt hodié , quis r i o , juxtá i l lud propofitum á P. Joanne de S. Thoma, 
fuerit ille Innocentius Papa. Nam aliqui dicunt efle i n libro impreíTo anno 15 37. in 1. parte de Appro-
.Innoeentium Quartum , alü Innocentium Quintum , batione doarina: S. Thoma , difput. 1. artic. a. folio 
ali i Innocentium Sextum; ae denique R. P. Theodo-, 197. dicente: K m me latet, illud Elogium Innocentii Sexti 
rus Valle de Piperna,Ordinis Pradiéatorum , in fuó in quodam Sermone, ubidixijje fertur: Hujus DoBorts, &c* 
l ibro quem int i tu lavi t : Breve Compendio de d i ptu iU Sunfqui de hoc dibh dubitent, & ejus yeritati non multunt 
luflri Padri nella Santita deüa Vita, Dignitd, Vfjicl, e Let- fidmt; ¡ed res efl magnZ mditione ad nos ufque deriyata , 
tere ck haprodotto laVroy. del Regno di Nap. dell' Ord.de & multi Auflores id referunt O* admittunt: fateturque i U 
Vredicatori & c . in Kapoli ,per Secondino Roncágliolo, 1651. lam Lamhertus de Monte in libm de Anima in principio,im^ 
fol^a. i ineá 2. affirmatfuifle Innocentium Septimum. prejf. Colonia 1494-ta verba ex fuo autographo exfcripjíjje. 
Quare cúm ipíimet tiefeiant quis fuerit ille Inno- Kovifíme yejoin Breviario refórmate Ordim Pradicato-
centius, & adeo varient ínter quatuor Innocentios, rum anno 1631. pofnafunt in LeBionibus pro oBava die 5V 
pullam fubfifíentiam diflum Elogium habere poteft. Thoma, Caterttmillü non egmus,ubi tantafuppetit copU 
Neq ; folvunt diffieultatem hanc dieentes(ut dixerunt mgnarum Approhatiomm. Ex tribus rationibus hic alle-
publicé inTheíibus defenfis Lovanü inipforum Con- gatis pro fubfiftentia bujüs Decrcti , prima, de magna 
ventu)rem iñam eíTe parvi raomenti, Se aecídehtalem traditiom, non fubfiftit i quia tota magna traditio re-
variatíonem; nempé fuffieere, quód Innocentius qui- fundkur ad annum 147 ^ nam in antiquíore Hifíoría, 
dam hoc d i x i t , &de cateris non efle curandum. vel Auaore , nunquam fuit inventum. Secunda, de 
Q u i n t ó ; quia ex ftylo & compofitione verborum Lamberti de Monte extraBiom ixfuo autog. apho, eriam eft 
conftat verba ifta non efle alicujus Audoris ant iqui , gra^s diaa, quia numquam Lambertus de Monte ta-
fed moderni. Imó redolent totaliter ftylum P. V i n - Üa fcripfit, ut fuprá manel demonfíratum. Tertia, de 
centiiBandelIi de Caftro-Novo , ut conftat ex aliis Breviario reformato, eft vera , Se i n judicio contradi-
auaoritatibus ab ípfo fabricatis, praeipue ex il la ex- aorio apud S.Tribunal Inqu¡fitionis,nullam aliam ra-
traaa ex eodem Sermonario Clementis Sexti, & Ser- tionem invenerunt ,ñeque allegare potuerunt, utde-
mone , Fruntfignain Solé & Luna, &c . contra Imma- fenderent expetitum Elogium,nifi illius exiftentíara 
culatam VirginisConceptionem.Ubi omnes fententia?, i n ipforum Breviario.Háeqüe non obftante, condem-
íingulaqüe verba tranfmutavit 3 vit iavit , & posnitüs natumfuit,utfeditiofura,feandaIofumá: temerariurn. 
adulteravit,faciendo propofitiones affirmativas, ne- Imó jUt audivi á perfona fidedigna, praceptum fuit 
gativas, & vice versa, ut fuprá manet demonftratum PP.Dominicanis, ut intrá fpatium fex menfii^m refor-
i n Clemente Sexto.Videatibi Ledor . Ergo qui exeo- marent íuum Breviarium. 
dem libro Se contra Immaeulatam Deiparentem v i - Septimí 
tiavit feré totum Sermonem,non mirum quód hoe ip - Breviario: _. 
ti ó.-pro hie & nunc probatur falfi.tas: Jl0!^? 
i  feuOffieio edito juflu Summi F/ont,Sixtí 1 * • 
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a Leonardo de Nogarolis Prothonotario Apoftolieo, 
jnferta fuit auftoriras S. P. N . Domin ic i , lurrexit P. 
Vineentius Bandellus, utfupra vidimus, dicens: yí^ U-
lud quodin eadem LeBione impomur Ü.Dominiccjéi (ic di-
citur: Skut primus Adm fuit ex terrd Virgine ImmacuLita 
formtíuíjta decmt in fecundo Adam fien. Refpondeo primo, 
qmd mentim in cuput¡uum, quod talis mBoritas reperiatur 
in diqito libro compofito a B. Dominico. Ex hoc enim áperte 
mtluderepofjumus, e]rodilludofficium?nultisconfperfum cfl 
mendacm c^um aüeget librum^uem mturanefchit3nec ab ipjis, 
necdhdm poteflojiendi. H x c eft ratio potiffima P. V i n -
centii Bandellí, quare in pr^dida audoritate Leonar-
dus de Nogarolis mentitus fuerit i n caput fuum, quia 
talis auíloritas S. Dominiei modo non reperiatur in 
aliquolibrOjnec talis liber abillo velalio políitoftendi. 
Qux fi effieax eft , efficacior fine comparatione erit 
illa circa audloritatem Innocentii Sexti, cujus Sermo-
nem natura nefcivitjnec ipl i Dominicani,nec aliquís 
alias uraquam v id i t , aut oñendere poter i t : tíitn quia 
audoritas S. Dominic i non fuit fabricataá Leonardo 
deNogarolis^prajceíTerunt enim pluquam trigínta Au-
rores antrquiores ipfo per plures annos & fecula, ip-
fara litteralíter referentes; quod non habet Elogium 
innocentii Sexti,nam ñeque unum affignabunt Audo-
rem, qui i l ludante Bandellum litteris eonfígnaverit, 
vel i n médium protulerit. Igitur Bandellus potiüs ipfe 
fibi d ica t ; Refpondeo primo , &c. Item quia auélori-
tas S.Dominici non eft indetrimentumalicujus tertii , 
fed i n laudem, gloriam Se honorem Sacratiílima Dei 
Matris ,S. P. N . Dominici , ac totius Religionis Do-
minicans; i l la vero fabricata á Bandello pro D o d r i -
na S. T h o m s , eft contra honorem, gloriam & deco-
rem omnium Dodorum Eec le í i» , feditiola, fcanda-
Iofá,& in fingulis claufulis temeraria; contra quam ab 
ipfo tempere, quo extraóh fuit in lucem, ad annum 
1475. infurrexerunt quamplurimi homines dod i F i -
dei ae veritatis zelatores. Dequa , né aCtum agamus, 
vide Nodum Indiflolubilem , praícipué fecunda i m -
preíT. a pagina 330. ufque 414, 
Praster relatas duas Approbationes Univerfitatis 
Parifienfis, 6c Innocentii Papa:, abíoiuté fiólas ab ifío 
Anonymo, funt alise á u x Approbationes dodr in^ S. 
Thomas, quarum hic decrevi daré fundamenta,feelu-
fo Omni difeurfu, ut curiofus L e d o r i n quocumque 
eventu á fundamentis & radieitus cognofeat & dif-
cernat veritatem. Mortuo igitur Angélico Dodorc 
S. T h o m á Aqúinate anno 1274. Epifeopus Pariíien-
üsStephanusTemplier Aurelianenfis, qui eledus fue-
ratad Sedem anno 1258. & vitaí debitum folvit anno 
128 5. poft tres annos a morte S. Thomaj, nempé anno 
1277. ( l icét Gcrfon dicat fuifle anno 1276.) publico 
damnavit E d i d o ducentosvigintiduos errores, pro-
pofitiones malé fonantes,íeuha2refes, i n íanadodrina 
Parifienfi fuperfeminatasj Decretumque damnationis 
hujus, ut extat in Archivo ÍJniveríitatis Parifienfis, & 
in Magiftro Sentent. aliifque quamplurimís libris á 
nobis vifis 3 fuit tenoris fequentis. 
Decretum Stephani tyifcopi Pmfenfís, quo d m n m t , pro-
hibmtjett interdixit ^22.ArticulosJ propofitioms, 
feu errores. 
Univeríispr^fentes Lít teras infpeduns,Stephanus 
permíflione Divina Parifienfis EcclefiíE Minifter ín-
dignus, falutem in Filio Virginis gloriofe.Magnarum 
&gravium perfonarum crebra, zeloqueFidei accenfa 
infinuavit relatio, quód nonnulli Pariíiis ftudentesin 
Arcibus, propria Facultatis limites tranfeendentes, 
quofdam manifefíos & execrabiles errores ( immó po-
tiüs vanitates & infanias)in rotulo feu fcedulis anne-
xo leu annexis contentos, quafi dubitabiles in fcholis 
tradare & difputare prasfumunt, non attendentes i l -
ludGregor i i : Quilapienter loqui nit i tur , roagUo-
perémetuat , néejus eíoquio audientium fanitas con-
íundatur; pr^fertim cüm errores prsdidos Gentilium 
muniün t , quos (proh pudor! ) ad fuam imperitiam af-
férunt, fie cogentes , Ut nefeiant refpondere. N o n a u -
tem quod fie, afferere innuunt, videantur refponfio-
neseífe ; & itapalliant, quód,dum cupiunt vitare feyí-
lam , incidunt in eharybdim. Dicunt enim ea efle no-
ta fecundüm Philofophum , fed non fecundüm F i -
dem Catholicam; quaíi eííent dux veritates contraria:, 
& quafi contra veritatem h c i x Scripturaj íit veritas 
i n didis Gentilium damnatorum ;de quibus feriptura 
eft , Perdam fapientiam lapienrum, quia vera fapien-
tia perdet falfam fapientiam. ü t inam tales attende-
rent didum í'apientis feu confilium dicentis: Si tibí 
eft intelledus, refponde próximo t u o ; fin autem, í i t 
manustua fuper os tuum, nécapiaris in verbo indifei^-
plinato, & eonfundaris. N é igitur incauta locutio tra-
hat fimplices in errorem 9no6 tám Dodorum facrae 
Theologi^, quám aliorum communicato con filio, d i -
ftridé talia fieri, & confimilia,prohibemus, 8c eato-
talitercondemnamus; excommunicantes omnes illos, 
qui didos errores dogmatizaverint , vel aliquem de 
eifdém, aut defenderé , vel fuftentare príefumpferint 
quoquo modo j & alidientes eorum, nifi infrá íeptem 
dies nobis ve] Caneellario Parifienfi duxerint revelan-
dum, nihilominüs procefluriad poenas contra eos pro 
qualitateculpa:,prout Dominus didaveri t , in í l iger i -
das.Librum etiam de Amore, fivéde Deo anioris, qu i 
fie incipit, Cogit me multüm , & c . & fie terminatur í 
Chare igitur Gualtere5amoris exerce mandataí í t em 
etiam librumGeomeniae, qui incipit: Aiftimaverunt 
índé , & c . & ficterminatur; Ratiocinare igitur fupet 
eam, & fie invenies; item libros, 8c ró tulos , quater-
nos Nigrománticos, aut continentes experimenta for-
tilegiorum , invocationes doemonum, feu conjuratio-
nes, in periculum animarum, feu in quibus de talibus 
& fimilibus Fidei Orthodoxa: & bonis operibus ad-
verfantibus tradant, per eandem fententiam con-
demnamus;& omnes, qu id idos ró tu lo s , libros,qua-
ternos dogmatizaverint, & audierinr, nifi infrá feptem 
dies nobis vel Caneellario Parienfi revelaverint, eo 
modo, quo fuperius eft expreí íum, in his feriptis fen-
tentiam Excommunicationis ferentes, & ad alias pos-
nas, próut gravitas culpa: exegerit, nihilominüs pro-
cefluri. Datum anno Domini millefimo ducentefimo 
feptuagefimo feptimo. ,die Dominica, quá cantatur , 
Lxtare Hierufalem , in Curia Parifienfi. 
E tad calcemhujusDecreti ponuntur d i d i errores; 
& hoe Decreto in vir idi exiñente obfervantiá , con-
t i g i t , quód poft CanonÍ2ationem S. Thoma: anno 
1524. PP. Ordinis Pradicatorum perfuos nuntios, 
voce & nomine totius fux facra: Religionis inftantif-
fimépetieruntab alteroEpifeopo tuncfedemejvoca-
to fimiliter Stephano ( fed deBorreto) ut ad honorem 
& gloriam Angelici Dodoris, ( anno antecedenti i n 
Sandorum nuroerum relati á Joanne XXII.)cujus fa-
ma, opinio & dodrina videbatur denigrata ex prohi-
bitione fada á fuo príedeceíTore StephanoTemplier,ut; 
relevaret,feu annullaret condemnationem pr^didam, 
8c Excommunicationem pofitara: prout Articulí i l l i 
tangebant,vel tangere poterant dodrinam S.Thoms. 
Quod fadum fuifle dicitur áPatribusDorainicaniSjlit-
teris ac verbis fequentibus. 
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Becmum D.Svepími de Borreto, Epifcopi Vmfíenfts, ycrum FacuItatis,eorum Congrcgatione generali, regentium 
ac Ugitimum , prout irmnitur in irib/ú nigindibui & non rt'gentium,SíEcularÍLim & Regularium, adhoc 
áuthemim, tribm'qm áherfís l é m manufc. ¡>mt Ipecialiter convocatá; comperto per Dei gratiam.di-
hodie adhuc aflervatur in Archiw Vnhcrfium £íum ConFeííorem Beatura nihi l umquara íenfifle * 
Varipenfís,®- legditer e$ trmfcriptum ¿t R.P. docuiíTe leu fcripfilTe, quod k n x Fidei vel bonis mo^ 
Vincentio Dodi Ordini* ?radic¿torum. "bus adverfetur; de confilio Venerabilium virorum 
Decani , & Capituli Parifieníis, & Venerabilis Patrif 
Univeríis prajfentes Litteras infpe^uriSjStephanus Domini Gui l l ie lmi , De i gratiá Archiepífeopi Vie -
permiílione Divina Parifieníis Ep i í copus , falutem in nenfis5iacríETheoIogi^ ProfeíToris,& aliorum viginti-
omnium Salvatore. Magiftra rerum cxperientia eertis trium Magifírorum in Theologia; una cum Reveren-
indiciis evidenter demonftrat, multa quibufdam cera- do Patre p r^d ido , in litteris, fub eorum figíllis, per 
poribus ordinata confulté, novis emergentibus caufis, prasfatos CommiíTarios nobis miflbs, nee non & tr¡-
íuceedentibus temporibus in contrarium deberé con- gintanovem Baccalaureorum in Theologia fuper hoc 
íultiüs immutari. Dudum íiquidem foelicis memoria per litteras eorum propriisfubfcri^tionibüs &figi l l i5 
quidam príedeceíTores noftri Parifien. Epilcopi, quof- munitis, nobis fuper hoc confulentium & rogantium 
dam Arciculos,né Forfitan eos malé incelligentes cade- humiliter & devoré, 8c aliorum difcretorura folemni 
rent in erroremjtamquam erróneos per Excoffltuuni- maturo confilio fuper hoc habito;fupradi(aam Arti-
cationis fencenciam damnarunt & interdixérunt ex- culoruin condemnationem&Excommunicationisfen. • 
prefsé. Quorum taraen nonnulli do¿i:rinam Eximi i tentiam , quantum tangunc vel tangere afferunturdo-
D o á o r i s B.Thoma de Aquino de Ordine Predica- fírinam B . ThomaJ pr«di(^i ^ x certafcientia, tenore 
torumrangere ab aliquibus afleruntur.Quam A r t k u - prafentium totaliter annullamus Arriculos ipfos,non 
lorum condemnationem & fentenciarura promulgatio* propter hoc approbando, leu etiam reprobando, fed 
nem,Venerabiles v i r i Deeanus & Capitulum ÉccJefííe eofdem difcuíhoni Scholaftieae liberé relinquendo. In 
n o ñ r a Parifien. fieut veritacis zelatores, incimius con- cujus rei confirmationem , & tefíimonium , figillum 
íideranttSj nec non doólrina & fama B.Thoma pra- nofírum prafencibus eft appenfum.Datum apudGcnti-
difti injaftam denigrationem,veritatis occukationera, liacum annoDomini milleíimo trecentefimovigefimo-
& Sandsc Romana Eeclefia aliqualem dehonoratio- quartOjdieJovis ante facros Ciñeres, 
nem , per Venerabiles viros Magiftrum Annibaldum Hoc idem Deeretum poftea tranfcripferunt, P, 
Decanurn Acrebatenfem Arehidiaeonum , facrae Joannes de Turrecremata in fuo Libro de Goncep-
Theologia Doclorem , & Dominum Petrum de Fa- tione^d faciendam relationem in Concilio Bafileen-
gello, Parifienfes Canónicos, eorum propter hoc nun- fi, Kcct in aliquibus verbis alteratum. Invenitur etianí 
tios ad nos ipecialiter deftinatos, nos requifíverunt, jn libro de Conceptione P. Gyrandi Reynerii, 8c fie 
nobifque fupplicaverunt, quatenüs vocatis ómnibus in aliorum libris ,&c. P o ñ iftos ingreffus eft Pater 
facra Theologia Do¿toribus ,ac cum eifdem commu» Anonymus DominicanuSjde quo nunc agimusjqui 
nieato confi l io , &. diligente habita deliberatione , Se cüm ex ifío Decreto Stephani Parifieníis velletforma-
cum aliis , qui de talibus & in talibus feire poíTunt, re aliud fub nomine totius Üniverfitatis , abftulic 
veritatis viam aperiremus, per quam in pradiólis Ar t i - quamplurimas claufulas^ illas tranftulit ad alterum, 
-culis, in quantum doftrinara Beati Thoma pradiéli in hunc modum fabricando fuo more titulum & L i t -
tangere poírunt,& S. Romana Ecclefia , & pradidi terarum formulara, 
Thoma honorem 8c reví;rentiam fervaremus. Nos 
igitur atcendentes cum eis, quód Sacrofandia Roma- Álitt litterapYttfdtít Vnhtyfítatis^Uitndiitti m d m m t i m m 
na Ecclefia Fidelium omnium Mater 8c Magiftra, ín contra doBrinm B. Jhom* ánnuüantts. 
firmiíEmaPetriChriftiVicarii eonfeíTione fundata, ad 
-quam velut univerfalem regulamCatholica veritatis Stephanus permiílione DivinaPariííenfís Epifco-
percinet approbatio & reprobatio doftrinarum , de- pus,univerfis praíentes Litteras infpe¿lur¡s , falutem 
claratio dubioruEnjdeterminacio renendoruinj&: con- in omnium Salvatore, Magiftra rerum experientia 
lultatio errorum; prafatum Doélorem Yenerabilem, certis indiciis evidenter demonftratjmulu quibufdam 
cujas do&rina fulget Ecclefia, utlbfe luna,nuperSan- temporibusordinata, novis emergentibus caufis, fuc-
«aorum Confeí lorum Catalogo adfcribendum deere- cedentibus temporibus,in contrarium deberé conful-
v i t ; d i ü g e n t i difeuíTione 8¿ examinatione prshabicá tiüs immutari. Dudum quidam príEdeceflores noftri 
fuper vka ipfius 8c dod r iná ,ipjumque quoad v i tam, quofdam Articulos, ne forte eos malé intelligentes 
purara & doóhínam lalubrem^rbi terfa commenda- caderent in errorem, tanquam erróneos per Excom-
bilem pradicavic. Cupientes igitur glorioium Domi- municationis fententiamdamnaverunt; quorum non-
num inSanílis fuis apudFidelium devotionem in ter- ; null iEximüDoéloris B.Thoma de Aquino dodr ínam 
ris gloriofiús exaltari, ac Sanfíiftirria Matrisnoftra tángete a quibufdam aíTeruntur. Quam Articulo-
pradifta deíiderantes veftigia fanóla pro vir ibusími- rum condemnationem Venerabiles viri Deeanus & 
tarjjdidumque Confeílorem foeliciter in eoelis regnan- Capitulum Ecclefia noftra Parifien. ficut veritatis ze-
tem^ apud terrigenas devotius & celebriúshonorari; latores,mtimiüs coníiderantes, necnon dodrina ae 
praíertim cumfuerit & Ct univerfalis Ecclefia: lumen fama B . Thoma injuftam denígra t ionem, Se Sanfta 
prafulgidnm , gemma radians Clericorum , fíos D o - Romana Ecclefia aliqualem dehonorationem}fup-
¿lorum üniverfitatis noftra Parifien.fpeculum elariííl. plicaverunt, ¡quatenüs voeatis ómnibus facraTheo-
mum &infigne , claritate v i ta , f amádof t r ina velut logia Doéloribus, cum aliis, qui de talibus feire pof-
ftélla Iplendida & nnatuina refulgens.-perVenerabiles funt, veritatis viam aperiremus, per quam in pradiftjs 
ac dilectos eonfiliarios noftros fideles, Magiftrum H u - Articulis, in quantum dodhinam B. Thoma tanger« 
gónem de Bifuntio Cantorem Parifienfem , Magi- poíTunt, 8c S.R.Ecclefia , & pradióli Sandi hono-
ItrumStephanumde Nova-Vil la , & Dominum Odo- r e m & reveíentiam fervaremus. Nos ergoattenden-
nem de Senonis, Canónicos Parifien. inquifitione fa- tescum e i^quód S.R.Ecclefia Fidelium omnium Ma-
fuper diílis Articulis Apirá Do lo res Theologia? ter & Ma¿iñra,m íirmiíliroa Petri ChriftiVicarií con-
• ' feííione 
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feílione fundata , ad quam , velut umverfalern regu-
lam CatholieíE veritatis, percinet approbaíio Se re-
probatio dodlrinarum , declarado dubioriuxi, deter-
minatio tenendorum, Se confbtatio errorum 5 prx-
. farum Doótorem Venerabilem, cuius dodrina fulgct 
Ecclefia, uc fole luna , nuper Sanólorum Confcí-
íbrum Catalogo adíeribendum decreviE; diligenci dif-
cuflione & examinacione prshabi tá fuper viia ipíius, 
& doítr ina, ipfum quóad vitampuram & doélrinam 
falubrem - Orbi cerras praedieavic commendabilem : 
cnpkntes Deum in Sandis fuis exaltari, ae Saeratiff. 
Matrís Eeclefis defiderantes pro viribus Tanda veftigia 
imitari id idumq; Confeflorem foelicíter in ccelis reg-
nantetn apud terrigenas devotiüs & celebriüs honora-
r i ,pr^ íernm cüm fuerit 8c ík Univerfalis Eeelefis l u -
men pra2fulgidum,Univerfitatis noftr^ Pariíien. fpeeu-
lumclariíTimum , vit«Jfarna;}& dodr ins veluti fíella 
fplendida & matutina refulgens ; per Venerabiles Se 
diledos Confiliarios noftros fideles jinquifitione fadá 
fuper didis Arcieulis apud Dodores Theologies Fa-
cultatisjin eorum Congregatione generali,regcntium 
Se non regentiumjSscularium & Regularium, ad hec 
fpecialicer convoeatos, comperco per Dei gratiam , 
prajfatum Dodorem Sandum nih i l unquam fenÍJÍTe, 
doeuiffe feu fcripfifle, quod Tanas Fidei autbonis mo-
ribus adverTetur ; de confílio Venerabili'úm vírorum , 
Deeani, & totius Capítuli Parífienfis f <& Venerabilis 
Patris D . Gui l l ie lmi ArchiepiTcopi ViennenTiSjTacra: 
Theologias Profeflbris, & aliorum viginntríum in 
Thcologia Mag í f t ro rum/una cunrR. P. p rád ido j ín 
Lit ter is Tub íígillo per prafatos Commiflariosnobis 
miffis, nee non & trigincanovem Baeehalariorum in 
Theología , íuper hoe perLitteras eorum propriis Tub-
ícriptionibus Se íigillis communkatis, nobis Tuper hoc 
coníulentium &rogantium humilicer &devoté;i& alio-
rum diTeretorum Tolemni & maturo eonfilio fuper hoc 
habito, Tupradidam Articulorum eondemnationem Se 
Exeommunicationisfententiam , in quantum tangunt 
velcangere afleruntur dodrinam B. Thomíe p r^d id i , 
ex certa Tciencia tenore pradentium totaliter annulla-
mus, I n cujus reí teftimonium, figilium noftrum eñ 
prasfentibus appenTum.Datum apud Gentilicum 1324. 
diejovis ante Ciñeres faeros. 
In quantisifía; Litteraj fuerint alterara: ab Anony-
mOjCOgnofcet ille qui volueric eonferre ipTas cum íe-
gitimis Tuprádatis; ubi notándumefí}quód unuTquifq; 
apponebac ae variabatTitulum pro captu fuo.Nam in 
libro Lamberti de Monte ntulus fie extat.- Epijkld Vni-
terfitatts Parifcnjís^infayorem <&Uudem mdximam aíque 
exceüentiámfam de tnytBipímadoBmaS.DofforisThomíe 
Aqmndtü i qui nihil fenftjfe, nihil domJJ'e, nihil dmiejue 
fcyipfffe repsritm ,quodycYítatidut bonts morthus íidverfd-
retar-y quapropter mmen ejmfpkndidifiimum per orbm térra 
loüge latequepradíeatur, ajqué ádeo , quodanonnuUs Do-
Bor Commmis a^pelUturúmipitfaeliciter. Verba autem & 
fententias integras in eorpore Epiftola: unuíquiTque 
mutabat pro arbitrio Tuo. Ündé fadum ef l , ut in Au-
doribus modernis, Petro Bergomenfij Se Gundiíalvo 
Arriaga, itnó Se in Operibus S. Thomas noviffimé im-
preffis , ita reperiatur vitiata Se alterata in pr^eipuis 
clauTulis, utvix dignofei queaf; an íit eadem veld i -
verTa á prima pr^fentata á P. Joannede MonteTono 
ac Procuratoribus Dominicanis i n Tua lite cum Fa-
cúltate Parifienfi. Sed ut único intuitu percipiat Le-
dor orones intrufas additiones , Se procer millas, illas 
fignabimus lilterá euríiva. Relinquendo tamen ali-
quas parvimomenti, quae non variant feníum. 
EpifloU Vnherfitatis Vdriftenps, in ídudem, dífenfíonem^dt* 
que fayorem doBm* ejufdem D. DoBoris S. Thoma 
de A quino. 
üniverfis pr^Tentes Lítteras infpeduris.Stephanus 
permiíTione Divina Parifícnfis EpiTeopus, Talutem in 
omniuiii Salvatore. Magiftra rerum experientia cer-
tis indiciis evidenter demonftrat, multa qüibú.Tdatn 
cemporibus ordinata cow/w/íf, novisemergentibus cau-
fís, íuecedentibus temporibus, in contrarium deberé 
conlult iús immutari. Dudum Tiqmdem/^/im memo-
ria quidam p ríe de ce flores nofíri Pdripenjes EpiJ-
í"o/?/",quoídam Artículos (ne foríitan eos malé intel-
ligenceSjCaderent inerrorem )tariquam erróneos per 
Excommunicationis Tententiam damnarunr, & inter-
dixerunt exprese. Quorum tdmen nonnullí dodr inam 
Eximi i Dodoris B.ThomEe de Aquino de Ordine Frd-
trum Pradicdtorítm, tangere ab aliquibus afleruntur. 
QuamAiticuIomm cirfententidrumpromtdgdtimem^t~ 
nerabiles virij, Decanus & Capitulum Ecelefi^ T>omi~ 
n<t noflí ^fieut veritatis zelatores,intimiüs coníideran-
tes, nee non dodr in í e ' ac £imx E . T h o m x pradicU 
injuftam denigrationem, yeritatis occultdtionem}Sc San-
da: Romana Ecclefisaliqualem dehonorationem;^ 
Venerdbilemyirum, Mdgiflrum Annihdldum Vecdnum^At' 
trebatenfem Arehidideonum , facra Theologine Do&orem, & 
DommumPetrum de Fdgello Pdrifienfem Cdnonicum 3corum 
propter hoc nuntios ddms fpecidliter defiindtos, nosrequipe-
y/í/íí ,wo¿ífj9«eTuppliearunt, quatenus vocatis ómn i -
bus Tacra; Theologi^ Dodoribus , de cum eijdem com-
municdto confílio , & deliberdtione hdbita diligenti^ Se cum 
aliis etiam , qui de talibus & i n tahhm plurapoflunc, 
'veritatis viam aperireinus, per quam in prasdidis Ar-
ticulis , in quantum Dodrinam B. Thoma! pr^diBiy 
& DoBom egregiiy tangere poíTunt , Sanda: Romanse 
EeeleÍJíe, ac Sandi p r ^ d i d i , & DoBom Venerdhilis ho-
nor cm & reverentiara Tervaremus. Nos igitur atten-
dentescum eis, quód Saerofanda Romdna Eccle í ia t 
Mdtcr oamium Fidelíum,&: Magiftra Fidei &yeri tdt i i i 
in firmiffima Pttri Chrifti Vicarii confcííione funda-
ta , ad quam velut ad univerlalem regulam Catholics 
veritatis pertinet approbatio doBrindrum, deelaratio 
dubiorum, determinado tenendorum 3 Se confutado 
errorum-prafatum Dodorem Eximimn, Se Venerabi-
lem , cujus dodrina fulget Eeclefia , ut fole luna , 
nuper Sandorum Confeííbrum Catalogo adfcriben-
dum decrevit, diligenti difcullione Se examinatione 
habitáfuper vita fdnBd, Se dodrina clard ipíius,ipfum-
que quoad vitam puram 8e dodrinam Talubrem , Or- . 
bi térra: dignum & commenddhilem pr^dicavit; cupientes 
glorinfum Deum i n Sandisí'uis dpud Fidelium deyotionem 
in terrü glorioph exaltari, ac Sacratiílim^ Matris mftra 
^ r r f í / / ^ defiderantes vefligiaíanda imitari , d idum-
que Confeflorem , & DoBorem gloriofum, foeliciter in 
coelis regnantem,apud terrigenas devotiüs Se celebriüs 
honorari, cjr pr^Tertim cüm fuerit univerfalis Eccle-
ñx lumen pr^fulgidum, gemmd rddidm Clericonm, fons 
DoEiorum, Univerfitatis nofíra: Parifienfis fpeculum 
clariííimum , & candelabrum infigne ac lucens ^ per qmd 
omnes, quiyidsyit*, & fcholds doBrinafdnaingredifíntur, 
lumen yident, daritdtiswkx , fama: clara, & fcientU luci-
da, velut ftella íplendida & matutina refulgens, per 
Venerabiles ac diledos Confiliarios noftros fideles, 
Magiflrum Hugonem de Bifumio, Cantorém Pdrifenfew^d-
giHrum Stephanum de Koya-Pilla, & Dominum Odonem de 
Semnts^CanonicimParifien¡em, inquiíitione fadá Tuper 
didis Artieulis apud Dodores Theologica: Faculta-
ds , & eorum Congregatione generali?regentium Se, 
non 
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non regenrium,S?cularlum &Regulanum}ad hocfpe-
«ialicer convocarán eomperto per Dei graciam, d i -
¿lum Confeprem Beatwn, & DoBorem eiregium , ni l fen-
fiírc, doeuiííe/eu íeripfííTé ,cjuod fan^ Fidel vel bonis 
moribusadveríetur , de Coníilio Venerabilium V i r o -
rum Decani & Capituli Parifienfís, & VenerabilisPa-
tris Domini Guillielmij D f / ^ ' ^ Viennenfis Archie-
pifeopi, facríe Theoiogiíe Profcí íor is , & aliorum v i -
gintitriurn MagiftrorunrinTheologia, una cum Re-
verendo Patre ílvpradi6lo,in lÁntús^cum eomm figillis 
per pr^fatos CommiiTados nobis commiílos, nec non 
& trigincanovem Bacchalariorum ín Theologia, íuper 
barc per Utreras eomm, propnis íubícripcionibus & 
figillis munitisjfuper hoe coníiilenrium & rogandum 
hurailiter & devoté, 3c aliorum diferetorum íolemni 
ac maturo coníilio luper hoc habito/upradiótamArti-
culorum condemnalionem&Excommunicationis íen-
tentiam, quantum tangunt vel tangere aííernntur fa-
nam doarinam S. Thom^ pra^didi ,^ Dofforh B i i m i , 
ex certa fcientia, renore prafentium toialiter anaulla-
mus. In cujus ámulUtionis teí l imonium, figillum n ó -
fírum pra^ientibus eft apperifum. Datum apud Bernlk-
Í//»;,anno Domini i 32,5.die Jovisanteíacros Ciñeres. 
H a c u í q u e E p i í b l a addu&a á P . Arr iaga,& aliis; 
- cujus principium §c originem qua»rens in illo magno 
- libro de Excellentia Dodrins S.TbomíEjCap. 7. folio 
<í64. non invenic aliud,niíÍ in tabula Aurea Operum 
S. Thoma: impref. Rom^ anno 1571. ut ipíe dicit, 
Omnia itaque íignata hic litteris euríivis3fueruntad' 
dita, vítiata, vel fublata á vera Epiílola Stephani Pá-
riíieníis iprscipue illaclaurula}aqua pendettota refo* 
Jucio Epifbla?: Supradictam Artieulorum condemna-
rionem, & Excommunicationis fententiam, quantum 
tangunt ve] tangere aíTeruntur dodrinam B. Thoma?, 
ex certa fcientia tenore prídentium totaliter annulla-
mus, Artículos ipfos non pyoptev hoc approhdndo Jcu etiam 
reprobando Jed eofdem difcu/iiomfchcUfiicá libere relinquen-
4o. Quamclaufulam -omnes Scriptores Ordinis Pr^-
dicatorumabfolutéreíiquerünt, excepto unoP. V i n -
centio Dodi ^quiipfam legalker tranferipíic. 
Quartam Approbationem do í l r i na S.Thom^ad-
ducitidem Anonymus ex quodam Refcripto Urbani 
PnpaJ , agente toraliter de Tranflatione corporis S. 
Thoma^ cujus tenor eft fit fequitur. 
Litter* Vrhdni Papa. 
ITrbanus Epiícopus fervus fervorum De i . Vene-
rabili Epifcopo Tolofano, & delidis filiis, Gancella-
rio Ecclefiís Tolofanae, univeríifque Magiftris & 
Dodoribus i n civitate & ProvinciaTolofana commo-
rantibus , falutem & Apoftolieam benedid íonem. 
Sané cum facrum de venerabile corpus B . Ihoxnx de 
Aquino , Ordinis Fratrum Pr^dicatorum, Tolofam 
de,próximo transferendum fitjNos attendenteSjquan-
ca a Deo fcientia dotatus Ordinem Fratrum Prasdiea-
torum, & univerfalem Ecelefiam illuftravit, ac B. Au-
guílini veíligia infequens}eandem Ecclefiam doólri-
nis & fcientiisquamplurimis adornavit: volentefque 
proprereá idem corpus fpeeiali honorificentiá attolli 5 
Xlniveríitatem vefirara requirimus 8c hortamurinDo-
mino jESuChrifto^nihilominús per Apoftoliea feripta 
mandantes , quatenüs didum corpus , cum ad par-
tes eafdem transíéretur , benigné & honorificé fufei-
pientes,enroque devoré, ac venerabiliter pertradames, 
facietis ab aliis}quantüm in vobis efí , cum debita ho-
norificentiá ac devotione fufeipi & cradlari, V o l u -
riius iníbper, & tenore pr^fentium vobis injungímus, 
utdi£li B . Thoma; doclrinam, tanquam veridicam " 
Se Cathol íeam feólemini, eamqueftudeacis totis vir i* 
bus ampliare. Darum apud Montem Flafconem 2 
Kalend, Seprembris, Poocificatus noftri anno ó". 
Li t te r^ iftís íub nomine ü r b a n i Paps3 non fblutn 
referunttir ab Anonymo , fedetiam a mulcis aliis feri-
bentibus contra Immacularam Virginis Conceptio-. 
nern, vel de doct r inaS.ThomíE; ramen in Archivo 
Convemús Tolofani Ordinis Ptaídieatorum , pro hac 
Tranílacione corporis S. ThomíE extat al iudRefcríp-
tum leu Ep iüo la , totaliter diverfa á pr^cedenti^uam 
hic damas ad litteram. 
Refcñpttím fin EpijloU aherd Vrbani Papa c i m Tranjlatio-
non corpom S. lhom#* 
Ürbanus Epifcopus fervus fervorum Dei . Ad perpe-
ruam reimemoriam. Copiofus inmifericordia Domi-
nus, & íñ cunáis fuis Operibus gloriofus, in/tiífieien-
tia» noftrs univeffalis Eeclefi^ (ponfe fus régimen pia 
dignanOíie édmmi t t ens , & eolio debilitatis mejeju-
gum imponens ApoftolicíB fervitutis, ad hoc foliuin 
. excelfum Nosconfcenderevoluit, ut libencer & f o -
lerterexequamur qus ad Divfni nominis gloriam Se 
honorem tendere dignoícuntur : Se tamquam de fu-
premi vértice montis noftrum ad ínfima refledentes 
in tu i tum, quid íingulariumperfonarum Eeelefiaftica-
rum coramodis, earumque ftatui conveniac, perfpicia-
mus a t ten t iüs ,& qualiter ínter ipfos,quorumlibet l i -
tigiorum vepribus radieitüs amputatis, dileóHo fince-
lía permaneat, Se vigeat foliditas charitatis, folertius 
attendamus. Ad hoc enim vocati fumus a Domino, ad 
hoc noftros aííidué diffundimus cogitatus, ad hoc no-
íiri pevTtoris ñudia deíideranter exponimus: & , ut San-
¿torum reliquia honorabiliter collocentur, hujufmo-
dique perfonarum Ecclefiafíicarumfíatus ferveturpa-
€ifieus,quietis übertate Istetur,Se dirigatur ad exí-
ftenciam falutarem/ollicitudines libenter impendimus 
Se labores. Dudum íiquidem contra omnes Se Angu-
los, quicorpus Beati ThomíE de Aquino, quod olim 
in Monafterio F o í l k - N o v s Ciftercieníis Ordinis Ter-
racinenfis Dioecefis quiefcebat, de ipfo Monafterio 
receperant, eorumq; receptores, fautores Se defenfo-
res, ad dile¿k>rum filiorum Abbatis, Se Conventüs d i -
éli Monaíkr i i inftantiam, varios proceíTus, diverfas 
Excommunicationis, fufpenfionis, Se interdidli fen • 
tentias, Se alias posnas continentes fecimus, & etiam 
fieri conceííimus. Cúm autem, íicut fide dignorum re-
latione pereepimus ,ex proceílibus ipíis gravia fcan-
dala Se magna perieula fequi, nificeleri^emediofuc-
curratur^prsfumantur veriíímiliter i n futurum : Nos 
proceíTus ipíós, Se quidquid fecutum eñ ex eis, vel ob 
eos, & conceííionem praediíflam, poenitus revocamus, 
Se eos haberi volumus poenitus pro infedis. Et infuper 
Chriñi Fidelium devotionem adaugéri ,& ipforum F i -
delium animarum profeflum, quem ex fubferiptis i n -
dubié provenire fperamus, promoveré falubriter i n -
tendentes , ac decens reputantes Se congruum , ut 
diótum corpus illius gloriofi Sanfti, quijdum vixir,Or-
dinis Fratrum Prxdicatorum Profeílor exiftens, tam-
quam Dodoregregius per fuá praslucida ac falutifera 
documenta, univerfalem illufíravit Ecclefíam , eam 
decorando virtutibus Se moribus informando, cum 
eifdem Fratribus collocetur; ex certa noftra fcientia, 
ad^audem D e i , exaltationem E c c l e í i s , Fideliumque 
falutem, tenore pra:fentium ftatuimus, 8c etiam o rd i ' 
namus , q u ó d corpus praididum ad domum di<Sorum 
Fratrum Pra?dieatorum Tolofanara transferatur, 8¿ 
ibidera 
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ibidem eoUocecur3& honorabíl i ter perpetuó veneíe* 
rur. Volumus autcra , q a ó d fi Magíftro, ac Capitulo 
General ididi Ordinis próximo celebrando placue-
riü,eiurdem corporis brachium dextrunrijPriorij&Fra-
cribus domus d'\6t\ Ordinis Parifieníis, ad decus & de-
core m totius íiudii Parifienfis: in quo idem gloriofus 
Sanílus íuáfoecundá facundia, eoeleftis irrigui gratiá 
iníl lentCj {cripturarum íenigmata referavit, lolvit no-
dos i ob ícura dilucidavit, dubiaque declaravit, &'de-
vocionem fidelium adaugendum ; tranímittacur, & in 
ípfa domo honorificé perpecuis temporibus yeneretur. 
N u ü i ergo omnium hominum liceat hanc paginam 
noüraj revoeationis , ordinationis & voluntatisinfrin-
gere,vel ei aufu temerario contraire. Si quis autem hoc 
attentare príErumpíerit: indignationem omnipotentis 
D c i , & Beatorum Petri & Pauli Apoí lo lorura /eno-
verk incLirlurum. Dacum apud Montem-FIafeonem 
Balneoregienfis Dioeceíís, décimo fexto Kalendas Ju-
l i i , Pontifieatüs noflri anno Texto. 
Notandum hic venit , & quafi quid mirabile per-
pendendum, nullum Scriptorem,nullum dieo millies, 
ex Religione Dominicana, ín fuis libris feciíle né m i -
mam mentionem de hac fecunda Epiftola t l r ban i , 
quam veram & iegicimam efíe judico 5 fed íolüm de 
de prima, quám intrufam ac fuppoíitam reputamus 9 
praecipué quó ad illam claululam ; yolumus infoper , & 
íenore praféntmm Doíns hjungimus : ut dicti B. Thoma do-
Br inm támquam yeridicam & Catholüamfeciemini, eam-
qticftucieátistotís-viribus ampliare. De caufis & motivis , 
quare prima non eflct recipienda,fed rejiciendajmulta 
aggregata func in Nodo á fol.zyi.ex quibus folum hic 
tranferibo illa qu^ pertinent ad Summum Poncificem 
Urbanum , quia cum in prasdida Epiftola foiiim d i -
ceretur: Vrbanus Upifcopusfintus[cryorum Dei • &c. non 
íignando qualis Orbanus eflec 9 Seriptorcs Ordints 
Prsedicátorura neícientes , quomodo de cali Urbano 
racionem redderent, unulqüifque abiit per propriam 
viam in regionem fuam. Nam Scriptores antiqui, qui 
ediderunt libros contra Immaculacam Virginis Con-
eeptienem , ut Anonymus Dominicanus , & Vincen-
tius Bandellus, Gyrandus Renerius & alii multi , fo-
lum dicunt & cirant Urbanum Papam vagé & indeter-
minaté , non exprimendo , an ifte fuerit Urbanus I V . 
aut V. aut V I . Sed quód ifte tlrbanus Papa, ut fie in 
abftrado, non potuerk efle , non indiget probatione. 
N i f i velint dicere,eíre individuum, & Pontificem va-
gum in natura , íicut etiam conftituunt quemdam In-
nocentium vagum, de quodiximus fuprá , & in N o -
do. Ideo alii poft iftos ícribentes conftanter affirma-
runt, fuiffe Urbanum ÍV. Ita Pater Frater Joannes 
Ruinkel de Hailis in principio, ad quazftiones difpu-
tatas Sana:iThomaE,impreíías Argentina anno 1507. 
& Pater Gabriel Baralete in Sermone de S.Thoma fo-
lio 198. ubi í icdieit; Tertio , &c . Vrbanus IV. in Epiftola 
Canomyttiom, qüimmtti i Anhieptfcopo Tolofano \ fjua tn-
cipit: U u á M i s Deu¿ m Sanciü qm , yulumus, &• tmore 
prxjmtium injmpmus , úrc. Nota, qualiter Audor ifte 
deviet á veritate. Nam Drbanus I V . Jacobus Pantaleo 
vocatus , fuit eonftitutus Papa quarto Kalendas Sep-
lembris anni i z ó i . & diem clauíit extremum anno 
1264. fexto nonas Odobris; & íic non pervénit ad an-
num 6. fui Pontifieatüs ; 8c SandusTbomas Aquinas 
ípfo tempere legebat Pariíiis , & fupervixit Urbano 
jam defunfto per decem annos , quia mortuus fuit 
annoi 274. Qtioraodo ergo poterat eíTe Orbanus I V . 
qui prscepit tranflacionem corporis S. Thoma: ? niíi 
dieat, quód Urbanus I V . ante mortern ipluis Sandi 
Thoms^xpediverk Bullam illam ad Tolofanos pro 
traníl'ationecorporis Angeliei Dodofis,qua» faciendo 
erat poft centum quatuordecím annos ; quod e í le t 
plufquam ridieUlum. Item oblerva il lud ; In EpíftolaCd' 
mm^ationis: quia ifta non eft Epiftola pro Canoniza-
tione S. Thomx , fed pro tranflatio e corpotisipfius | 
nee Bulla Canonizationis inc ipi t : LauMilts Dew ;fed 
Redemptionem, &c, Nec Canonizationem Sandi T h o -
m^feciraliquis Urbanus 3 fed Joannes X X I I . nec tó 
miíia ad Archiepifcopum Tolofanum 5 ac denique 
Canonizado prajceílit tranflationem perquinquaginta 
feré annos. Undé hoc adfcribere Urbano I V . fuit to* 
taliter deviare , non folüm á veritate 5 fed eriara á ra-
tione Se difeurfu. Ideó a l i i , ut hoc emendarent, dixe* 
runtfuiíTe Urbanum V I . ita Joannes Paulus Nazarius 
in fuo Opufculo de Scriptis Sandi Thoma;, folio 7 ^ 
Didacus Alvarez in l ibro de AuxiHis, lib. 1. cap. 5 .fó» 
lio 83. Pater Colmas Morelles in ultima impreíTione 
Operum Sandi Thoms Tomo ultimo)& in impreíTio» 
ne Summs fada Pariíiis anno 1539. Joannes Michaéí 
Pius in tertio fuo Opere de Viris Illuftribus i libro 1» 
col. 247. Hyachintus Coquetius in Oratiohe Sandi 
Thom^ , folio 45. T h o m a s á Truxi l lo in fuo Thefau-
ro eoncionatorum.Tomo 1.libro j .capit . 1. Pater Pe-
trus de Bergamo in fna Tabula áurea Operum Sandi 
Thomas: ac deirque Parres i l l idodi f f imi , qui tempore 
Pii V . correxerunt Opera Sandi Thovnx j & tic ex-
tat in ómnibus impreftionibus corredis, & non corre-
dis, Operum Sanóti T h o m ^ , ubi invenitur titulus 
ifte ; Copia Bulla Jpoftolica.^  in qua D. Vrbanus Papa V I m~ 
jungit DoBoribus Vnwerfitatis Tolofana anno Domini 1379, 
ut B. Thoma de Aquino doBrinam tamquam ycndicdm , & 
Catholicam JeBentur^amque ftudeant totis yiribus amplíate 5 
pe dicens in Bulla tranjlmenis corporis prafati S.Thoma de 
JquincQai quidemAuóliores &Magiftri dodílIimi,di* 
centts fuifle Urbanum V I . piüs receflerunt á veritate,, 
q u a m í p f e m e t Pater Gabriel Baralete, affirmando fu i l -
fe Urbinum I V . Et ratioeft manifefta ; nam Urbanus 
V I . fuit aflumptus ad Sedem Pontificiam anno 1378. 
die odavá Aprilis j 5c iam ante novem annos fada 
íueratTranílatio corporis Sandi T h o m ^ , id eft, anno 
1559. Quomodo ergo potuitfieri talis tranflatio juíTu 
Ürbani V I . Pontificis , l i poft novem annos á traníla-
tionc fuit inauguratus tlrbanus V I . in Summum Eccle-
6x Pontificem ? Item Urbanus V I . numquam fu i t in 
Monteflafeone, ubi dicitur Bullam fuiííe expeditam. 
Denique iftis noftris temporibus R.P.TheodorusVale 
de Piperno Ordinis Pr^dicatorum in fuo brevi Com-
pendio de Viris Illuftribus Ordinis PríEdicatorum , 
&c. folio 42. loquendode iftis approbationibus,afíir-
matpríEdidam Epiftolam primam ( nam de fecunda 
nullamfacit mentionem) non efíe t lrbani Quani, nec 
Quint i , nec Sexti, fed Septimi. At hoc per fe patet eíTe 
quid ridiculum; nam Urbanus Septimus fuit eledus 
ad Sedem Petri anno 1590. deeimofeptimo Kalendas 
O d o b id eft poft ducentos ac tot annos áTranílatione 
corporis S. Thoma;. Atque ante ifíum Urbanum Sep-
timum fuerunt feré viginti Audores Dominicani pra:-
diftam adducenres t p i ñ o l a m ; & ad omnia ifta ref-
pondent , vel fatisfacere eonantur ,dicemesí eíTe tan-
túm difterentiam accidentalem, 
Altera ratio, & non minús efficax,ad credendum 
Epiftolam illam primam fuifle fuppoficiam tempore 
Joan.deMontefonojeftillaquamaflignanrunanimiter 
Joan. Vitalis , & Joannes Alanus Dodores Pariíien. 
qui feribentes ex mandaro Facultatis contra Mon-
tcloniftas;ambo concludunt fuosTradatus cum ho¿ 
atgumemo:Contra hoc arguunt Honte¡omftaye¡uia; DoBrtna 
S, Thoma efi per Bullam Papa approbata, faut per litte* 
R R R R R ter*m 
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t e rm D.Stephdni Varifienjís: ergo mn licet aliquo modo con-
traire. M quod argumentum refpondent fie: J d ifttíd 
primo, ncgdtur antecedem-, non eninteft yerifmik eos há* 
huiffe Bulldm Vapa ,tjuomm Mejores fui OrdinU hoc fciyif-
fent, máxime in S. Theologia antiqui Magiar i , ejui tamen 
numquam fe cmvidiffc faentur, ut Mdgifier loannes Tho-. 
ma in ¡m revocdtióne, ejuam in domo Minomm fecit Vari-
fiusJiíitíeptU'S, Si ergo majores & antiquiores Magiftri 
Ordinis Pr^dicatorum ignorabant Parifiis talis E p i -
í lo !^ Urbani expeditionetn, & hoc fub juranienro 
püblice declaravkin fuá revoeatione F.JoannesTho-
mx Dominicanus, uterinusFrater,ut credicurjoannis 
de Monte íbno , ejulque accerrimus defeníbr ( utfuprá 
vidimus ) ergo talis Epiftola ex omni parte caret Tub-
fiñentia ac ve rítate. 
Ex his quatuor príncipalibus approbationibus, 8c 
alüs íímilibus de B. Virgine, Chrifto erueífixo, Petro 
& Paulo Apoílolis, &c . forraat Anonymushae argu-
mentum ; DoctrinaS. ThomíE cñ ab ómnibus fuprá-
relatis approbata, atquiS. Thomasin fuá dodrina ha-
bet vigínti auílori tates in quibus exprefsé Se formali-
ter affirmat Virginem eííe eoneeptam in peceato o r i -
g ina l i : ergo hoc jam eft approbatum ab ómnibus fu-
prá rdatis. Videat ergo Le í to r an íit extra rem inqui-
rere fubfiOentiam ae verhatem diótarum Approbatio-
num ^ c u t fecimus ex profeíTo in noftro Nodo. 
Pmer relata, habet ifte Anonymus alia quam plura 
qua? firióliííimo examine efíent ineuIeanda,utpotéex-
prefsé contra veritatem, vel ftupidiííime excogitata; 
fed finon omnia,aliqua tamen in médium proferam. 
Finita i .parte in qua eontinentur viginti eapita,in qu i -
bus agit de peceato originali. Ineipit fecundara par-
tera íic : Secunda pán continet hmc conclufionem: Impium 
jftdicere, B. Virginem mnfuiffe in originali peceato eoneep-
tam. Qua pvobatur tribus y in . Prima , per eomparationem 
ad Patrem. Secunda, per eomparationem adFilimn. Tertia, 
adSpmtumfanBum. Nota exorbitantem eomparatio-
nem : cum facratiflimo, ae mefFabili SandliííimaeTri-
ni'tatis Myfterio. Quid habet originalis macula pee-
cati cum Patre, Filio5 & Spiritu ft.n¿lo ; velhoe my-
fierium eum i l l o : irapium eft dicere B. Virginern 
non fuifle in originali peecato eoneeptam >. O impía 
via 1 qua per peecatum tendere aufa eft ad Patrem , 
Fi l ium,&: Spiritu m fanítum. Sed taceamus propter 
Patrem,Filium,& Spiritum fanélum.Deinde profequi-
tur affirmans, quód dicerejBeatam Virginem MARIAM 
fuifle fine peceato originali, ejl contradicere facraScrip-
'iur¿r& e¡t refifterefimdatipima Vídeiy & ChriBiame Fidei 
fitnddmenta fubyertere, atque e o n e í u d i t : Qui Beatm 
Virginem fine omni peceato dieit,horrenda peryerfitate Chri~ 
(lian* Religioni infcBus erit. Et totum hoc dici t fe pro-
bare pulcherrimis rationibus. Finitis vero Prceemio, 
& partitionibus fui l i b e l l i , fie profequitur; Ineipit 
libelks recolkUorim auBoritatum de yeritate Conceptionü B. 
Virginis gloriof* ,<úrc. Et in prima parte plura dicitjquas 
brevitatis causa omittuntur , in2. vero parte inquit ; 
B. Virginem in originali peceato fuiffe eoneeptam, dueenti 
quinquagintaDoBores tenentfamoftfSimi.'Ethoc de dueen-
tis quinquaginta Dodoribus femel, &iterumrepe-
tit : poftea vero folum adducit dueentos , addcns ad 
folam vanara oftenrationera a l iosquinquaginta ;quód 
fie demonftratur per fuasclaíles. 
Pomipces. 
i.P.TnnocentiusPrimus.i.B. Zozimus. g. B .Leo : 
4.B.Grv ^orias. 5. B . Innocentius Tertius. 6. B. I n -
nocentius Quintus. y.Innoeentius alius.S.B.Clemens, 
í?. B.Bonifacius Nonus. io,Eugenius. 
VoBores SanBi. 
11 .B. Hyrsneus. iz.B.Retit ius. 13. B. Cyprianu^ 
i4.B.01ympius.i 5.B.HiIarius. i5 .B.Ambrofíus. 17. 
B.Gregorius Nazianzenus. 18. B. Innocentius. 19.B. 
joannes Chry foftomus.20.B.Bafílius.21. B.Hierony-
miis.22.S.Auguftinus.2 3.B.líidorus.24.B.Graecus. 25. 
B.GregoriusNyíIenus.25.B.Joannes Caí í ianus. i^ .B. 
Tkus.28.B.Fulgentius.29.B.JoannesDamafeenus.3o. 
B.Eufebius.ji.B.Maximus^z. B. Caffiodorus. 33.B. 
Theophilus.34.B.Cyrilliis,35.B.Remigius.35. B . Se-
verus^y.B. Beda. 38. B.Severinus Bóétius. 39. B.He-
rardus,40.B,Hildephonfus.4i .B. Anfelmus42. Or íge-
nes. 43. B. Bernardus. 44. B.Thoraas, 45. B. V i n -
eentius 45. B. Catharina, 
Doüores Sacri OrdinüVrxdicatorum. 
47. Albertus Magnus. 48. Ugo Cardinalis. 49. Pe-
trus de Tarantafia. 50. Hugo Gallieus.p.Durandus. 
52. Petrus de Palude. ^ . j acobus de Vorágine. 54. 
Jacobusde Laufana. ^ . G u i l i e í m u s Epifcopus, 55, 
Martinus Polonns. 57.Herv^us.58.UIrieüs.59.Joan-
nes Li¿Hmber. 5o. Joannes de Neapoli. 61 . Thoma-
finus. 62. Joannes Parifienfis. 53. Bernardusde Cla-
ro-Monte. 54. Guilielmus de Aleono. 55. Joannes 
Sterligatii 66. Hugo de Argentina.57.NkolausTra-
veth. 58. Robenus Olkot . 69. Thomas Anglieus.70. 
Petrus de Polonia. 71 . Nicolaus Corran. 72.Vineen-* 
tius Híftorialis. 73. Thomas de Suetonia. 74. Jaco-
bus de Benevento. 75.Joannesde Verdiaco.75.Joan-
nes de Biblia. 77. Jacobus de Perufio. 78.Jaeobus de 
Lofona. 79. Petrus Galdini. 80. Oldornandínus de 
Tufcanella.81 .Angelus de Bononia. 82. Jacobus Bal-
bus. 83. Raymundus Compilator. 84. Albertus de Br i -
xia 85. Joan.Theutonieus. 8(5. Bartholomaus de P i -
fis. 87. Raynerus de Pifis. 88. Joannes de S.Geminia-
no. 89. Joannes Dominicis de Ragufio. 90. D . Anto-
ninus. 9J. Joan. deTurrecremata. 92. Jacob, de Ca-
thaloniá. 93. Joan, de Montenigro. 94. Raphaél de 
Pornafio95^Petrus Jeremías. 96. Leonardus de U t i -
no. 97. Dominieus de Cathalonia. 
DoBores Ordinis Minorum* 
98AIexander de Ales. pp.D.Bonaventura.ico.Re-
ginaldus. 101. Rieardus de Media-Villa. 102. G u i -
lielmus Ochara. 103. Alvarus Hifpanus. 104. N ico -
laus de Lyra. 105. Bertrandus de Turre. io¿>. Joan-
nes Richardi. 107. Thomas de Ales. icS.Nieolaus 
deHauque-Villa.io9.Ubertinus deCafali.i lo.Fran. 
cifeus de Afi . 111. Bindus. 112. ALgidius Zamorenfis. 
113. Joannes de Rupella.i 14. Robertus Contio.i 15. 
Lucas Paduanus. 115. Jacobus Piftavieníis. 117.Bar-
tholom^us de Pífis.i 18. Geraldusde Odonis.i i9-Ja' 
cobus de Cafa. 120. Conradus Saxo. 121. Joannes 
Gallieus. 122. JoannesScotus. 123. Jaeoponus,<& 
hanc Claflem, concluditfic : Ho$ igitur DoBores de Or-
dine Hinorum addueere yolui s quatenus cum eii (icagerem, 
utrationeac manfnetudine proyocati ^fequi nosyelwt, non 
ftigerehutex eorum eodicihi-s ofendentes quod dieinm,eos 
adfinum Matris 'Ecclefiiepofíimuii'Deo adjuyante,conyertere*, 
HocCatalogorrationejmanfuetudine ac veritatevo-
lu i th ic AnonymusReligionem Seraphicam ad finura 
Matris Ecclefia: convertere , quafi defendendo Del 
Matrera ab originali macula immunem, oranes Mino-
res eflent extra finum Matris Eeelefiaí, fed progre-
dumur mm ÜOÍXXQ Catalogo. 
• • BeBcres 
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hoBms Ordwü Bemitarum* t m adpeccmm óriginale, efl: ¡tcut ¡t tomparantn SdnBum 
i 24. /Egidius de Roma. 125. Auguftinus de An- Francifam adunum apnum.Certum efl m m quod afwus non 
cona. i25.Gerardiis de Senis. 127. Facinus de Aft. habet pacatum origínale i non tamenfeijumr ijuod[ít purior 
128. jacobus de Viterbio. 129. Gregorius de Arimi- yeldignior B» framfco, &c . V\de crgcyiota, ac perpen-
no. 130. Bernardus Cliveri . 131. Joannes Theuto- de hanc Bandelli comparationem, ut non dicam b k f -
nicus. 1 32. JordanusTheuconicus. 1 ^ .Joannes Ste- phemiam. Sedexlpeda, nam alia majoravidebis. 
rigarii . 134. Henricusde Urimaria. 13^. Joannes InfráRacione 6.proponit hoc argumenrum.'S/B. 
Diuchot. 135. ügol inus de Urbe-Veteri. 137. Hen- Virgo fmffet in origindi pucato concepta f^cejuerernr quod 
licus de U r i . 1 38. Albertus de Padua. 1 39. Joannes Chnjinsfmffetfiliu-s adultera, formcationii, corrupta S 
Gallicus. hac ¿utem j m t nefanda : ergo, & c . Argumtntum h o í 
' n „ j „ f. fuitíidlumá Bandello,quianuíius ex noftris Scripco-
Do&om Orénts CarneUtarum. ribus ^ r ÍIIq ^ neC invenies in aliquo / m U 
140. Guido Majorieen. 141. Paulus de Peru í io . quo. Intentionem autem Bandelli deprehendes tx 
f> a ^ J • .u r r refponfione, quíBtaliseft: Adhoc duitur primo, qmd 
Dvffores Omni* Carthufíenjium, c , r • * ¡l , • f , x ; r, r* ' ^ i J fi h¿ec rano comluderet , jequeretur ejuoa B. Francijcus, ú r 
142. Ordo Carthufienfium. 143. Raudulphus.i 44. ommFratres Minores eflentfilti adultera , Cr formcationtrt 
Joannes Calcar. 145.Joannes Monachus. 145. Socrus, & (te omnes ejjent¡purii,qmdtamen ip(i non libentercome* 
ci ^ j • r a • r ^/-ewí. drc. Nota , L e d o r , haec verba. 
Doctores Ordmts Cmerctenm. o • l - ^ v n- rr -1 1 Ratione 10. dicit : Deam argMtur ; St Beata Vt t ' 
147. Odo Abbas. 148. Hannibaldus i49.Joannes go non fuijjet prafervata 4 pecrato ongtnali, non perve-
.Angiicus. 150. Dof to r , cujns nomen non invenitur. nijjet adülam fummam irmocentiam^ ad quamperyemt^uk 
Doffores Saculares inmeentior efi Ule ejui mmejuamfutt ptccjto Qhmxms^ uatn 
íüe íjui poBquam futt obnoxia , reconcihatus e¡i. Cui fie 
1 ^ i . H u g o d e S a n í l o Vigore, i ^ . Richardus de r e í p o n d e t : Ad hoedicitur ytjuod conjicjuemtanullaefi. / . 
S. Vi í to re . r 5 3. Pctrus Lomb :rdus. 154. Pctrus Co* (¡uta elarum efi ejuodpueri, ejui poft Baptifrnum ante ufuni 
ireftor. Guilíelmus Alcsíiodoren. 155. H e n - rationumorimtur J m t magüinnocentes, qukm B. Ftan* 
ricus d¿ Gandavo. 157. Guilielmus Cancellarius.i 58. ctfcus, ejui peccayif monaltter\ <& tamen non concederent, 
PraEpofitivus.i 59. Guil i t lmus Durandi.i 5o. Joannes quodilli pueri ejjent fupra SanEium franafeuni* Bandel-
de Poliaco. 161. Guilielmus Epilccpus Antifiodoren. le , quis tibí revelavic quód Seraphicus Francifcus 
162. Armadunus. 153. Garricus. 154. Joannes Va- peccavic mortaliter ? N o n fiftitcamtn ¡n eo : Sed 
leti. 16$. Alanus. 156. joannes Cl iukoi . 157. Por- , Racione 12. proponens hoc argumencum .* 
chetusde Salvaticis. 168.Joannes de Alba-Vílla. i( í9. Si Beata Virgo fuijjet in originalt peccato concepta , we-
Adam Anglicus. 170 joannts de Villa-Abbatis. bus fuijjet ei non effe y y el damnatam effe \ejuam con-
171, Stephanus Pariíieniis. 172. Michaé lde Furno. ceptam ejje i & per confeejuens e¡uam Matrem Dei tjfe í 
173. Richardus Radulphi. 174. Guido Portugalen. hac autem funt nefaria: crgo, c^f. Refpondet fie: Dico, 
175. Pctrus de Parma. i¡uod dato 3quod cancederetur (quodtamen non concedo) cjuod 
DoBores CamniH*. mn ^ n a t u m ejfe, eji majus malum, tnpec-
cato ejje per tempfts moduum ,&poJtmodum€jj'e fine peccato 
176. Gratianus. ^77. J oannes Theutonícus . 178. in gratÍA i&gloria : alioquin oporteret dicere, quodmeliui 
Hugntio. 179. B<irtho!oiiia:cis Brixieníis. 180. Hugo fuiffet B.Francifco & ómnibus Fratribus Mmoribus 3e¡uod 
Gloirator. 181. Bernardus Gloílator 182.Petrus M e - mmquam faijjent, yel ejulddamnati fuijfent, curh omnes 
diolanenfis 183. Guido Archidiaconus. 184. Joan- comepti fintinpeccato originali i qmd éfl manifeBe abfurdum 
« e s Compilator. 185. Joannes Gallicus. 185. Gui- & inconveniens. T á n d e m his ómnibus non contentus 
Helmus Speculator. 187. Joannes Andrea:. 188. H 0 - Ratione 17. poft alia multa fie inquic: Proptereafiijú 
ftieníis. 1 S^.Joannes. Gald inus. 190.Petrus" de Bruco. ratio concluderet yfeqiteretur quid omnes infames mtdta 
191 .GuilielmusMeten. 192. Compilator Speculi. 193. Virgines, qitifuermt praferyati * peccato mortali , fmjjcnt 
WilUerraus,i94.GilberiusPorretanus. 195.PetrusCap- noUliori modo redemptt, quam Beam FrancijcHi^  qui ufane 
nanus. 195. Pctrus Ravennas 197. Colle&aruis. 198. adyigefimum atatisfuá annum lafciyeyiyens,id esi, multis 
Gilbertus. i99 .Dominicusde D0minicis.20p. Lau- peccatorHm mortaliamfordtbus je mplicayit. Et tamen hoc 
rentius Calcanus. I f t i fünr omnes Auroresadduót i non concederent libenter, &c . M i Bandelle, quid tibife-
in i l lo libro,nullumq; alium invenies, licétipfum prae- c i t , aut in quo mole íWcib i fuit Seraphicus Pater 
mas in torculari. Cüm ergo hie folüm fint 200. Qua meusFrancifcus?Quare tor improperiis ipíum onerafti? 
vericate propofuit & dixitifte Anonymqs eííe 250.in» Fuítné Beatus Francifcus iftius controveríi^ Audor ? 
cludens in folo uno verbo,veI numero, quinquaginta Si furebas in filios exiftentes in térra, quare arma 8c 
fidiones? Addendo quinquaginta teftes fiáos, aéreos, linguam vibras i n Patrem refidentem in cdelo?Sed qui 
fantafticos, ut Sacratiííimara macularet Dei Matrem. in Virgine Dei Matre Angelorum, & hominum Re* 
Poftquam autem in Racione 13. adduxiííet 43rau- ginaMARiA, totadulterationibus,fiaionibus ac men-
doricates Sandorum; infrá Ratione 2. fuíc 3. Partis daciis eonatus eft poneré peccacum origínale Se raa-
proponic hoc argupientum: Secundo, argmntftc: Quod culam ; quid mi rum, quód in Seraphico Franciféo \ 
concejfum efl Éya, non fuit decens denegare Matri Chriftijed afpcro verbo mendacii, eonatus fie collocare fordes ] 
Fyafuit collata gratia, ut in fuo o m efjtt tnmeens: ergopr lafeivias atque multa peccata mortalia > 
Virgini debuit conferri. Ad hoc argumentum ftatira , De dodrina vero contenta in hoc primo Bandelli 
refyonáett ic: Acitllud rcfpondetur 1 . & c . Si autem B.Vir- l ib ro , nefeio quid dicam? Namfiomnia inepta aeque 
go fuijjet immediate creata a Deo , non habuijfet peccatum abfurda ad examen revocanda e f l ln t , alterum confi-
triginale^ficut nec Eva : & ideo qmá Eya non habueritpee- cererous Tomum. Vis hoc folo uno cognofeere exem-
tatum onginale ynon fuit per gratiam yyel per priyilegitém, pío? Attende. Inpraíallegata Ratione 17. ubi propo-
fedper naturam\ficut necplma, nec bejiia fuetunt creau i ] i t ,quód fi Beata Virgo fuiíTet ab originali ptecato 
enm peccato orignalü VnÁe amparan ftrginmZvti quan- praefervata, Chrifti pretiofo languine noli fuiíTet re-
R R R R R i demptái 
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dejjipta; eonftituk ad ftabiliendara fuam dí>arinatn ¡ orcu fuo habmíTe origínale peeeatura ^Cortus fumituc 
hoc pro irrefragabili principio; I^w^e^ww ^ fw^ /ow^ VYO Nativitate ex útero ? Ergo tu es, ó Bandelle , qui 
mn datw wfipvo bps ejuiferyitutem inammt de faBo W ex verbo, ortus , fecifti ícartapacium. 
ohligm ¡um M fervitutem ifed Chnpsper Pafíiomm¡uam Sed quidquid fit dejioe; femper & ubique, tam in 
deái t ¡Mmnm fuumtnpreuumredempmtsomnium^ma, S. T h o m a , q u á m i n aliis Doaor ib l i s , h^c v o z ^ m m -
m dictt AposUlfiS: DcdUfemetipJimi redemptiommpro orné- nis, denotat & ponicur pro omnímoda carentía. Vidc 
bm; & ApojloM Varar. Kon duro ¿nqmt , úr argento, fcd iupra in Sanao Thoraa. Item in lacra Scriptura non 
prcnofo fingiune Agni tmnuuulm yedempnfmnus: ergo om- femelreperitur h^c vox , immunis, & femper denotat 
ñ e ^ q m m m p ^ carentiam ablolutam & tocalem. Eft facraScriptura 
tem incunum. En qucmodo ad redemptionem folüra fc3itapacium?Si ergo tu iemper & ubique dieis, 8c pro-
requiritobligatíonem ¡n antecedenti, dicens: Ouijcr- clamas in tuis l ibris: Virgo M. 4Ri A non fuit immunis 
yimem uicurrunt de f d i o , y el obligmftint; 8c inconle- á peccato originali, ergo qui d i e i t , Virgo MARÍA fuit 
quentia Iblüm dedueit lervitutern de fado. His' ac immunis á peceato or iginal i , ex diámetro OKE oppo-
fimiiibus contradiftionibus totus fcatet líber. Arque nitur fententias; hoc dicit tuus S. Thomas, & non in 
infrá Racione 28. explicans verba Angeliei Doñor i s ícartapaciis. Deindé quomoxio tua interpretado í b r e 
inj^part . quíeñ. 27. arcic. z .adz . Expeólet lueem , poteft cum aliis verbís S. Thoma: Hple enim aíHrmar, 
<&e.quódqiiein i . iib.Sentent. diíl. 44. q u x í l 3. d i - quód illa eft fumma puritas in rebus c r e a t i s , ^ ^ 
eac, quód Beata Virgo fuit immunis á peceato or igi - ml t t ccníagioneyeccAti inquinattm f i t , & quód h$c puri-
n a l i , & ab omni peccato afluaii , inquk Bandellus; tas fuit in B. Virgine. Notaf t i , Bandelle, i l lud , müa ? 
Exqmbus pafet, (jualíterin f, Sentent.intelkxit, B. Vir~ quomodo híEceritvera , íi habuit contagionem pee* 
gmcm fmjje unmunem 4 peccato originali, non cjuidem in fui cati in Conceptione ? Item non diei t ,eñ, led , fmt , pro 
ConccptipneyJ'edm fm ortu, idefijn [na Kathitate. Kon igi- omuitempore pr^terito.Denique affignansdiftindio-
m S. DoUor ftbi contradtxtt, ut quídam falficonantur afje- nem puritatis Dei «& M ARI J£, profert hane; Füft autem 
rere ¡fedejtio.d m uno locofucancic dtxerdt, in alto diffusey fab DCP} in ejuantum erat in eapotentia adpecca7idum,Difft-
traníjinlíeaue decUrayft. Demhn hac duo jimul yera funt: rantiara conftituit in potentia, non in ajílu ; poterat 
Beata Virgo fuit concepta in peccato originaü,&fuit immunis enim dieere Angelícus D o í l o r : fuit autem fub Deo 
d peccato originali y m fuá Uatiyttate yfed non in fui Concep- quia de facfco contraxit origínale. Nonné ergo fa<5hira 
ttone, Mmfefia eft igiturfalfiras & ficiio emtm, ejui hanc negat, qui ad potentiam recurrit ? 
fíBmm maculam Sancio & Catholico imponunt Dochri, nec Sed progrediamur ulteriüs. Dicit Bandellus; Ma-
excufantur a grayifiimo delicio. Si enim yolentes de originali mfefia eH igitur filfiias & fiBio ecrmn^  qui hanc fíBionts ma -
peccato pr(sdicarey cupiunt feire quid de hoc S. Thomas fen- culam Santh & Catholico imponunt DoBori, nec excufantur 
tidt 3 dchent legere & ftudere ubi de originali peccato & ¿ grayijsimo deliBo. Qnx eft falíitas, fiótio ac macula 
fanBífcatione B. Pirgims diffuse pertraBat 3 & non adfcar- impofitaSanaiflimo Doaori? Si illa verba extant i n 
tabellas recurrere, y el quieme in 1. Sententiarum, ubi de ?o- S. Thoma, loco eitato, in ómnibus originaiibus, nuí -
tentia Dei tyaBam , aliqua yerba de originali peccato ínter- lo dempto, & illa tranferibunt noftri Scriptores nuí íá 
ferit , fecundum qmd argumenta exigehant, O fcartapaciai mutatá fyllaba, aut ápice: qux falfitas, í i a i o & macula 
qfMm damnoja ¡ quot & qumis refería moribus rfua au- eft HÍEC impofita veftro Sanao ac Catholico Doaor i > 
dent aJfeme)DoBoremgrayifíimum & omnium morum de- Quod ipfe dixit ac fcripíit ad litteram & abfque ulla 
bellamem infatigabtlem tenuifje id quod erroneum, Fidei' interpretatione,additione veldiminutione,recip¡mus 
que adveyfati/iirnum , in pluribm fuá doBrina locii cid- nos. Vos vero additiSjdiminuitis 8c alteratistextum, 
re apertcque, dijfuse monlirayit. Sed cum hac fcartapa» in quibus eft,ficuti f aáum eft & feciñis in Explicatio-
eia rufitcana, fumma inertia ac ignorantU nutritiya, non ne illius fuper Salutationem Angelicam, 5: Epiftolam 
nifi apud ignaros yeritattfque indagando tardifirnos rtpe- ad Galatas 8c ad Romanos. A quibus ergo proficifei-
riatur , aggrefti cálamo /^«/^^«Í . Hucufque Bandellus: tiw falíitas, fiaio & macula vsfíri Sanai ae Catholieí 
in quibus quampIuraoccurrunt notanda.Primó,certif- Doaoris? I temíi propter hoefolúm , quod intelligi" 
í imum eirc, quód Angclicus D o a o r non in.feartapa- mús& admittimus veftrum Sanaum Thomam, contrá 
c i i s , ied in 1. Sentént, dift. 44. aftic. 3. ad 3. íic in - intendonem, deíiderium ac mentem veftram,pro ho-
qui t ; Adtertium dicendum, quodpmm intenditurper re- nore, gloria ae laude Beatiflims Virginis MARI* Ma-^ 
cefjum a contrario s dr ideo poteft aliqmd creatum inyeniri9 tris De i , non excuíamur á grandiílimo del ido ? Quid 
qub nihilpurius efj'e poteft in rebus creatis,/* nulla contagione dieemus de vobis, qui in veftro S.ac Catholico Dodo-
peccati inquinatum fin & talis fuit puritas B. Virginü , qua re, falfifieaftis, adulterañis atque finxiñis tanta,quanta 
a peccato originali & aBuali immanis fuit. Vuit autem fub demonftratamanent j i n aliis vero SS. Patribus& Au-
DÍO, in quantum erat in eapotentia ad peccandurn. Ab hoe adribus vitiaftis 8c adulteraftis eorum verba íine men-
Sentenriarum libro S. Thomai tranferibimus auaori- fura & numero, adulterationíbus capitalibus, eo folo 
tatem ; eíiné hoc ícarcapacium? In quo eodem modo finé, á¿ intentione, utmacularetis Dei Matrem?Quo-
dicir, quód Virgo MARÍA fuit immunis á peccato orí- modo autem excufaberis, Bandelle! á deliao , qui in 
ginali & aduali: t i ab aauali fuit abfoluté imraünis boc tüó libro leu fcartabello , tot tantafque falíitares, 
anee Coneeptionem ( ut fie loquar) 8c poft Concep- atq; fiaa teftimonia contra Matrem ae defeníbres in -
tionem , ante Nati vitatem & poft Nativitatem :ergo ferüifti? Item dicic Bandellus, quód ad eognoíeendam 
etiap ab originali. Sandus Thomas non diftinguit i n - veritatem, recurrere debemus ad Sanaum Thomam^ 
ter Coneeptionem & Nativitatem, fedabíbluté 8c íim» ubi ex profeflb agit de peccato originali 8c de í 'anai-
pliciter, cum omni univerfitate dicit , quód á peceato íicatione Virginis , ubi aperté claréque ac diíFusé per-
originaü fuit immunis; ergo fcartapaciarius eft i l l e , tradat Virginem MARIAM contraxiííe peecatum on-
qui accipit ortum pro Nativitate j & n o n ortum pro ginále. RecurrimuSjBandelle^d 3. Sententiarum dift. 
Conceprione ; cúm ortus; a:qual¡ter utrumque refpi= 3. & ád 3. part. quaft. 27. & Primam Secunda, 8e. ad 
ciat , imó potius indicet Concéptionera , quám Na- reliqüa lijardoarinx loca , ubi agit de peccatoorigi-
tivitatem. Alias quomodo falvari poíTunt aliqu^ au- nali 8í fánaificatione Virginis; fed ibi ñeque cjaré, 
aoriutes v^ftds dieentes ^ Vi rg inem M ARIAM in ñeque aperté , ñeque diíFusé deraonftrat, Virginem 
con-
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eontraxííTe in fuáanimationc origínale pe^catum; hoc íaldi verba: I t hujus doBifiimidt^ 4lfotutífiitm F^cepté-
éním folílm bis índicat fuccindis verbis, ut fupra de* riifententiafubfcriba. Si prajallegatus Vineentius Barí-
monftratum eft. Denique nota jquot quancaque con^ chellus fule Vineentius Bandelíus, ut ín rei veritate 
vicia ac opprobria habeant reliqua Baíidelli verba; 3c fuit, Bandelíus in rei veritate non fule doaiflimus, 
ex hocinfer , ó Leólor , quód-ií omnia contenta in fed folum abfolutuTimus, íicut vifum efíin toto hoc 
jilo libroeffenc figillatim ventilanda , hic noñerpro- libro. Si autem Banchelius non fuit Bandelíus \ íed 
cederetin infínitum. aliusdiñin<aus,quomodopotüit€Íle doiítiíTimus ac-
Tandém loquendi modum in toto hoc primo Ban- que abfolutiílimus Auútorj eujus Opera 3necnoiTien 
delliOpere cognofees ex fequentibus verbis: impug- invenitur ín rerum natura ? O íublcriptio fantafíi-
nando enim folutiones feu ( ut ipíe dicit) evafiones ca, & ehirn^rica I Vide hominis genium : Gryfaldus 
noftras, pervénit ad quamdam Franeifci de Mayro- fcripfit poft Sixtum I V . & Concilium Trident.fcilicct 
nis ,Do(floris llluminati coramun'uer diíti. Contra circaann. 1580. Poft nihilomínus tot Conftitntiones 
cujus folurionem íic infurgu Bandelíus: Sed bácerafio Apoftolicas, Bullas, ac Decreta, arque damnationem 
íerte eft nimis djurdit. Certe mn lílumimtus DoBor .e¡l ex librorum Bandelli,aflerentisopinionem fuamde San-
}mpdrte dtcendiu Jed ymus tenebmfus eft dppeüdndw, cjui ¿lilicatione Virgínis poft maculara & contraátíonem 
jenfemias ÍIAYAS & apertaó confundit, acfermonibus éfcu- peccati originalis eííe de Fide, & contrariam h^reti^-
ris & mpeñtii inrohi t . 0 hujujmdt yiripeBus okaed- cam jbonus vir Gryfaldus fubferipíic huic feiifentiíe. 
t m 1 0 mentm cymerií^ ut m n t , tenebm ittmhtre dtfci' Sed nota cujus íít fubferipto h^e , vel quis ifte invol-
plinis. Hnjonafie Anaxdgora fuit , cujus niyes áttrdmentd vens fententias, &c. non S. Job , fed F . Gry faldus^ui 
faemnt, 0 dogma 'diaboüciml ¿jtiod in fui pemiciem diycrfá in ómnibus feriptis fuis íemper Se ubique erravjt. 
menddciit fn^ens, peryertere nimur yeritdtem. Ralfutn ig i -
tur eft, &• hareticam , quod mimd in inftanti fuá creatimis P e C O Íl K E C T O R. E feu Continualore 
non mdculetur quid dnima non credtur niji dum corpori i n - Bandelli. 
fmditar, ut dicit Áuguftinus, úrc. H x c funt verba Ban-
deíl^contrá Mayronemjdoíiéatqueerudité interpre- Poft duas impreííiones fadas fecundi Tradá-
tancem quandam D. AnC: audioritatem j cujus lueem ,lusredito á P. Vincentio Bandello lüb proprio nomi-
illuminantem non fuñinens lippiditas illius , exifti- né contra Immaculatam Virgínis Conceprionem 5 
maviteíle chiraíeram tenebrofam,dogma diabolicum, unam ablqueanno de loco impreííionis, quam credo 
aíqjlmeikummendaeuim. Sed vah mífer!ii tergetes eífeprimamj&alterani editam ineivitate Bononicn-
dbi oeulos ,deponerespaíIiones,& veritatis verbaag- fi per Hugonem de Rugeriis de Regio anno 1481. 
nofeeres }ín nullo fuífti Anaxagoras, quia arramen-. prodiit tertia anno 1 ^o .^ cüm jam eílet faólus Gene-
tum tuum nunquam fuerunt albaí oives, fed carbones ralis, abfq;. loco impreílíonis,quam exiftimo labora-
teterrimi, nec refpedu Doólorum, quiaomnes maeu^ tam fuiííe a quodam Hifpano , ut colligkur ex quo^ 
laftí adulterationibus, nec in ordíne ad Dei Matrero^ dam MS. ejufdem libelli exiftentis in Biblioíheca S. 
quam macula originalis tenebree, fine fundamento & Eccle | ¡^ Tolerans:iiftumque Correcftórem feu Con-
veritate,fed mendaciis deturpare conarus fuifti.Atqiie tinuatprem fuiíTe P. Didacura Deza Ordinis Pne-
hoc fufficiat tr^nfcripfiffe ex eo primo libro feu ícar- dicatorura, poft alias dignitaresr Archiepifcoptim H i l -
tabello. ' P5Íeníem}ex aliquibuseífieacibus conjeauriscoJIi* 
gitur.Quarum grima efí:quia líber ifte eft ligatus curn 
De V I N C E N T I O 3 A N C H E L L O Pra- alio Opere ejufdem D.Didaei Dez^ de fímili materia, 
tenfijOrdinís Prsedicatomm. fcilícet de defenfione S. Thom¿e ah impugnatorihus Mágifiri' 
PoftquamP. Paulus Gryfaldus in Alphabeto PPJ ringla}utriufque Ordinis Minorum. Seeundarquia ip~ 
Ordinis Pracdicatorum adduxiflet pro lúa opinione fe Deza in 3. Sentent. dift. 5 qus incipit iCma ter* 
Vincentium Bandellum de Caftro-Novo cum Gaje- tidmdiftinBmertqiUYim^ Vtrhn & Virgo fuerit (omeptíi 
taño cap. 5. 5: Spiná, ín eodem Alph. Auíbre ultimo í ^ m á / o oy/^//? fequitur non folum quoad fubftan-
babet h^c vtxhr.Vincentiui Banchellu* VrdtenjisjnQuod- ijam , fed etiam quo ad accidentia verba ac auólorí^ 
libeto de Peccdto origindli. Qui de fide probdt ej]e dicendumi tates contentas ín libro Bandelli. Tertia ; quia in MS. 
ep* hujtu doBipimi dtejue dbfoiuti/stmi py^ceptom fenten- Toleranoextatqua;dam,.Rele£lÍQ de Peecato origina-
tia fubferibo. Hic Au&or ííáus viderur? nam in nullo li/quanncipurTex^, <p¿w^^ 
Nomenclatore antiquo vel moderniO talis Vincen- á n e p e ñe : £xplmt folemnisRepetitto de Pectdto origivMi 
tius Banchelius reperitur.Ex Ordineenim Prasdieato- & J m s ¡ubtilis, edita ah egregio Mdgiftro Fy. Didaco Dc^i] 
rum fuit quídam Seraphinus Banquellus,vel Bandel- coram tota Vniyerfitate7 dum aBu regeret Theolcgi* Q t l d 
lus, fed non fuit Prateníis ^ at Florentinus, ñeque drdmprimarum mfóolis Salmanticerifibmi quipofíe.a eyáfk 
fcripfít de Peccato originali Quodliberum J nec de alia in EpifctpimprimbZamomfem, deinde Sálmantuenfem • po-
materia, fed Theoremata varia fuper Philofophiam fted yero Epifiopum Valentinum, ultimo igiiurin Anhhpif 
Ariftotelis, dequo Antonius Senenfis folio 22.1. & copiím Hiftalenfem* Ad h^c ibidem habetur talis lub-
Joan. MichaelPius in Appendiee col.414. Cüm ergo feriptío: Líber ifte eftGonventüs S.CriidsSegovíeníís 
talis Audornon fuerit in rerum natura , fi non eft fi- qüem fcripfit R.necnon & egregius P.Alphoníus Gar-
fíus,eft multíplicatus 3& ex uno Vincentio Bandello aia: Pr^fentatus, fuá propriá manu , annoquingentefi-
fecitbonus vir Gryfaldus dúos, vel ineonfideratc, vel moquinto; ín quo MS. extant notationes marginales, 
proptex aliam€aufam,muraiá lirrerád.in ch.íicur fecit quas modo reperíunrnr in imprefro3aiia;que incipien-
in aliis quamplurimis. Additoqüe i l í o , Pf atenfis 9 & tes Cere femper Cic:Atter3deT.Mimr,&c. Ex cjuibus patee 
eooperto libroBandelli de Veritate Gonceptionis,iibi quod líber fuit feriprus eontraFratresMinóres.Quarta; 
irobatfuamopiniónem éíTedeFÍde, eumtituloí l- q ü i a h o C ^ p f u m c o i i ¡ g i t u r e x a d d — c a p . 24. 
o Quodlibeto de Peccati originali, iterum eunderrí fbl. 45. in principio ad Aigidium Zamorenfem, cu-
Auaoremadduxitad Pakftram.EtficAuílor abfque jusferipta folum reperiunturZamor^,ubi Didacus De-
dubi© multíplicatus videtur. Sed ventilémuólla G r y ^ i i fuit Epifcópns. Non ergo erít abs re aut temeraria 
RR,RRR 5 pr$fumptio 
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prafumptlo, dicere : L í b r u m i l lum recognitum ac 
fummádiligentiá revifum, pluribufque addicionibus 
au í lum , fuiíle typismandatum a przd ido Didaco 
Deza. Sed res ífta eft parvi moménti j de libro conílac 
fecündum reí veritatem, de Auílore feu Corredore, 
quód fit Dcza, vel Garzia, vel aliquis alius ex Ordine 
Predicad noftrum infticutum parum aut nihil intereft; 
fubnominetamen Dezaj Corredoris vel Continua-
toris índifFerenter citabimus pro nunc,darkatis gracia. 
Prima imprefíio hujus libri habet titulum fupr^ 
relatumin Vincentio Bandello columna 1679. Ter-
tia vero edita ab ifto Corredore, fie habet titulum ; 
Hic líber dmentornm & fcxdgintA SancÍoríim,íícDociorum 
praclarifimorum, Virginem MARIAM in originali peaMo 
fore comeptam dicentium, contínet clrcidfo cogeritiajit quif-
quis eafinceriter relegere yolueritjuto (yelit nolit) tantortm 
yírorum potius, ejuam fropriai cogetw ample&t fmentíai j 
editm eH autemper Rjj.Patnm F. Vincentitím Banddlum de 
CajlrO'KovOj &ficy¿e TheologírtVrofeJJorem egregiumy ác to-
i im Ordinü Pradkdíorum Magijiyum dtgnifsimum, Liber 
iñe quoad fubftantiam in ómnibus quoad Aurores ^ 
audoritates, fencentias & verba , eft idem eum dúo-
bus antecedenter impreílis, lalvo quoad lequentia. 
I n Operis principio habet quandam Epiñolam ad 
omnes Fratres lui O r d i n i s , lub hoe t i tu lo r RRfí. ac 
íolendífiimis PP. fdcri Ordinü PyíedicdtorumProfeJJoribuj, 
hujiu hbñ Corre&or , hwnile obfe(¡uium &promptdm ober-
dientídmy c^f . Inquá Epi í lo la , ínter alia fie loquitur 
Corrector iñe : Sanecum dudmm i n toto fere t m d n m 
úrbe contra Ordinem mflrum% ultrd quotidiamm de ajjuetum 
ordindriumque contra heréticos conftBum , dlium non tdm 
w v u m , quam noyó modo myentum pernittofipme increfcerr, 
inodicis meü ddhibitis yiribus yílli obfldre cogttayi ', non Imr 
ceíl aut Jcuto proprio uju4(ncc (ttimego talis funtyUt de me quif-
qtidm y y el minimM yeftmm dliquid accipere pofiit, neqM 
ego ex me tradere duderem ) fed aliena armay qua apud mt 
erant , yaUdioribt4s propugnatoribus Ukentijsime ojfetensi 
Dueílumdutemhocmn leye^imbgrdyi/Stmum, non debite,fed 
máximum jtiÁicdndum ejlt Crc.Beilum, inquam^grande^quod 
jam a prifcts temponbus Patm noftyi, yeluti fidei non moda 
adiares , imo cuftodes & dtfenfores, pro tuenda mica Chrifli 
& ¡mmaculata Conctptionis prarogdtiya aggrefstfunt. Vo» 
bis igitur in hoc continuo Uboris exercitio conftitutü: yifum é(i 
amd beüica ,glddium iflum tradere finquopofotts teld igneA 
nequifíimi extingúete. Verbum íoquor Del y quód Apotiolm 
gladiumfpiritüs yocat. Cenegladium, qui mque penetrabi-. 
lior omni alio ancipiti, fcrtingit ufque ad diyi(ionem anim* 
&• fpiritüs yglddium quippl Scyipturamfacyam , per DoBo-
res Sdncios tlucidatam <& ex^oJitam;&per Reyerendifíimum 
Vdtrem Vrdtrem Vincentium Banddlum de Caftyo-Koyo 9 
Sacra 'iheologite PyofeQorem, cír totius Prxdicdtoyum Ordi-
m Mdgiíjlrum digmfíimum , copildtdm. Efi enim talis ifie 
glddms, ut illo pojsitis omnes Adyerfdrios, non yejlroSyfed ye-, 
yitdtis proflernere, ciare. 1^ 05 autem yocabulo Pradicatorum 
ejiü infignitijion ut cateri^fed talesy quibus eft eydngeli^dndi 
ofjicium injmclum. Et [1 yobis [mguUrittr prxdtcayexonye-
ntt S quibus pro pradicdtione mori fingfdariter competet ? 
(Í pro pro pYítdicdtione , & pro yeyitate, non enim in yem 
Py^dicatoribus yeritas, & pradicdtto áifhngumtuy. Kam 
non fmt pradicand* falfuates, mn mmdacia, non DoBmbus 
Jacm falfd funt mponendd teflimonia, non falfificandt funt 
l i b r i , ¡ed y era Chrt{]i Fidesjuxfa Sdnüorum Deciorumyc 
ritatem ommbm dnmmidnda eft hominibus. Propter qmd 
yeritdti) mdtey illd, qu# yeyitatem pepeyit afilias yos yocare y 
Fratres fuos yos dícere,non eH confufa^c, Dein poftquam 
plura Elogia dixerat de lúa Kdig íoneconcludi t í icí 
Exaudito emm yerbo Pharifxos fcanddli^atos chytftus (on-
temmnS) Dtfctpttlis d ix i t : Sinite iUos fcaci funt, í lmer ip 
tacos fcquamur^ nos oculos hahentes 9 & qui yeritátis lumint 
fuper ms rddidnte Scripm/e¡acra adepti fumus Sacyamentd. 
Vtdi dutem Librum hum, nmiaque cum ddigentia correxii 
addidiqmque dliquas Auckritates , qim hic allegatds, qua-
yendo inyeni. Et ubi libros fallificatos reperi, immedidtt 
fuhjmxi. Et qmd Librum hunc legentes , & yeyitdtem in eo 
luce ilanus contentdm confiderames, pojfent limites a Pontifce 
Stmmo pcfttos tranfgreáiiideoFxcommunicationem ab eo pro-
tmlgatdm, ejHs exordio prapojui. Válete, &pro meddDomi* 
nurn intercedite. Haec lunt qu^continentur in illa Ep i -
ílola Correóloris Bandelli. Deindé ponit conftitutio-
nem Sixti ÍV. ineipientem : Graye nimügeyimus, 
In eorpore libri habet quamplures additiones , ac 
marginales notas a Correótore additas. Ad finem l i -
bri addueit decem rationes,quare Religio Prsdicato-
rum opiiiionem de Sandificatione Virginis poft con-
tradionem peceatioriginalis ka tenaeicer defendat, 
e x t r a í a s de verbo ad verbum ex fuo Turrecremata , 
quas nosinfrá in Turrecremata expendemus.Deinde 
agit de audoritate Concilii Ballleéníis. Denique con-
ciudit aíFerendoquandamRevelaiionera S.P.N.Fran-
eifci, ac Religionis ejus, fie: De Stdtud miyabiliqu¿ap~ 
parnit B. Frdmi[co,fimili tüi Statua Kdbuchodonofoyjn qua 
fuitprophetdtum de quinquéftatibu-s FrdtrumMinoyumyCum 
expoftione mirabdt , & ftupenda. Qua quidem vifio extrdBa 
eH a libro Floreto/um S. Frdncifci y Venetiis a qmdam nota-
hili & doEio yiro. Líber autem ille eft antiquifmm y & 
multa ddmhdnda continentur ibidem: & fuit tranfeyipta 
prxfentibm qmnque tefttbui fídedignis, in dn.Dom. MCCCC* 
L V l l l . idtbus Septembrts. Ponitur dutem dtBd yifto in Flo-
retiSjimpref&s yylgdri linguá, capitulo Lxxx i i i . Ucet qua* 
dam yerba malitiose iüic fubtiteantuy, qua i n antiqnü demd~ 
m inyeniuntur. Piáá\.\c\ic\\it vifionemquíe fie incipit : 
Cum feméis. Franafcm deyote oraret, <úrc. Hxc funt quas 
in illo libro Bandelli ,iterum.typis mandato % addidic 
illius Correólor j nam omnia ália extant in primo ori -
g ina l i , i t au t ñeque accidentaliter quoad errata & 
vicia impreífionis , faltem unam correxerit litteram; 
neq; quoad effentialia, quia Auílores veros & falfos , 
atque auítoritatés vitiatas , 6¿ fiélas, intactas dereli-
quit. Ñ e q u e ego fcio, quo t i tulo vocetur Corredor. 
Circá additiones jfaftas ab ifto Corredore ad L i -
brum Bandelli, notanda funt fequentia. Primó illud í 
Vidi autem librum hunc¡nimiAque cum diligentia correxi, &• 
ubi libros falftficatos reperi ^immediate¡uhjmxi. Nam Cor-
redor ifte cum fuá fumma diligentia nec unum folum 
verbum correxit ín toto Bandelli Libro materialirec 
inimpreflione.,ñequeformalicer in Audoribus fidis 
& audoritatibus falfificatis á Bandello, fed íicut cxta-
bant i n Prima & Secunda editionc,ita verbaliter ac le -
galiter prodiithaíc Tertia, quantum ad Textum Ban-
delli cum Omnibus fuis viciis & erroribus;imó aliquos 
aliosluperaddidit,itaut non Corredor/ed Corruptoi 
Bandelli appellari poífit. In marginibus veró , aiüí? 
que á fe additis, aliquando loquitur lecundúm veriía" 
tem, aliquando ab ipíbpocnitus deviat. 
Secundó contenta i n illis verbis; Et quid librum 
hunclegentesi& yeritatm in eo luce clarm contentamconf* 
deyantes^  pojfunt limites a Pontifce Summo pofms trangrcdi r 
ideo excommunicationem ab eo promulgatam y C]U4 Exordie 
prapofui. Excommunicatio pr^pofita i n i l lo l ibro} eft 
Decretum, incipiens: Graye nimis, in quo prohiberur 
ut non cenfurentur Defenfores pis fententiíe tamen 
in ipfo ore pleno vocal nos hajreticos, temerarios, i rn-
pios,&c. Inipfo efiam Decreto damnatSum.Pont.Li-
bros Bandelli , editos in Lombardia, & tamen pofíto 
Decreto Summi Pontificis, curavit ifte Corredor ede-
re i n Hifpani» librunj i l lum á Surarao Pontífice dam-
natuna 
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natum ín italia. Deníq-, ut vidimus fuprá , ib i acerritné Hifloriit de S tm¿prout adducitttf ¿ ComBoye 
impugnat Offieium Coneeptionis á Sede Apoftoli-i Bandelli* 
caapprobatum. Videat ergo L e d o r quá intentione ac 
vericate dicic ifte Corredor : Ke fojjent limites a Ponti- Cum femel Saníhis Francifcus de voté oraretAkií-
fice Snmmo pofttos tntnfgredi; ideo excommunicatiomm ab en fimuni,in loco Sandae Maris de Angelis prop^ AÍIi-
fromidgcitítm, ejus exordio prapofui: guando ipíe nullum íium : apparuit corporalibus oculis ejus , prsíens v i -
oblervavk limicem , ñeque unum correxit verbumá fio valdémirabilis. Nam apparuit ante ipfum q u í d a m 
Bandello poíitum. fíatua magna nimis i fimilis i l l i ftatus Nabuehodono-
Tert íó ; Conftitutiones SIxti Quart i , incipientes; íbrRegis; quam vidit in fomno fuo. Habebat namque 
Grave ninm, invenimus tres diverfas, primam univer- hice ftatua caput aureum, & faciem pulcherrimatr!, 
íalem pro ómnibus Prsdicatoribus per totum térra- Pedus aurem& brachia de argento, ventrem & Femo-
rumorbem exiftendbus. Cujus initium dedimus in ra;de sre.Tibias verórde ferro, pedes autemrex parte 
P. Georgio de Frickenhaufen, in qua extat ha* clau- ferreos,& ex parte fidües. Et erat veftita de facco: dé 
lula : Konmlli ( ut accepimm ) d¡yeyforum Ordinum Pra* quo facco, multüm erubelcere videbatur. Beatusvc* 
dwtores, per dtyerfa tmtatts & térras ajfirmm hacienm ró Francilcus relpiciens in ipfam ftatuam ; admiraba-
rwn eruhuermt t & qmtidie prxdicwe non ceffm y omnes tur vehementurde illis quaü indicibili pulchritudine, 
illas, (¡d tenent m afferunt eandem Gloriofdm cír Immacti* Se de eius mira magnitudine.Inruper)& de erubeícen-
Utam Dei Genitriccm abjque ori^nalis maadet fui ¡fe coneep- tia, quam illa videbatur habere de facco i l lo v i l i , quo 
tam, mortdterpeccdre, aut cffe Heréticos, ejujdemque Im- erat induta. Et cúm fie miraretur & intenté afpiceret 
wAc*Ut# Coneeptionis Ofjicium alebrantes 3 aut audientes omnia ifta:ñatua ipfa fíatimallocuta eftSandtumFran-
Sermones illomm, qm edmfine hujufmodi mMuUfuiJj'e con- cifeura, dicens; Quare ó Franciíce admiraris ? Deus 
ceptm affimant, peccaregrdviter, &c. claufulailla, ejuj- hoe exemplum mitit ad te , ut in me addiieeres, quíe 
¿ém<L ImmacuLíU Conceptíori¿s,&c. Extat etiam in Bulla circá Ordinem tuum funt futura; videlicet, 
adduda abifto Corredore,quíE tamen non invenitur Caput hoc aureum quod in me tu vides , & facies 
i n alia tertia , ut videre eft in noftro Armamentario ha:c tam decora :eft prineipium tui Ordinis , pofitum 
S^raphico. His tamen non obrtantibus^lamant in fuis in altitudine Evangelice peí fedionís. Et ficut ipfius 
ícripcis propter clauíulam relatam , cjujdemejue Immacu- fubftantia^ft cundís metallis precíoíior : & facies 
Íat4 Comeptmis. Bullam hane efle luppoíitam, fidam & cund í s aiiis membris mirabUior: & locus capitis, cun-
falfificatara á Fratribus Minoribus, dicentes; Kec nos dis aliis membris emínentior j ita prineipium tui Or-
adjpochrjpkís Apoflolorum dijjimtiones, autconfiBas reme- diniss & primus ejus ftatus , erit tante pretiofitatis per 
Utiones^ut¡ommdtd mirdcuU yat Bullas adulteraos recurrí- fraternam & auream charitatem , & tante fpeciofita-
tnus, crc.Non ergo adulterata eít hec Bulla^quando ad tis propter Angelicam hontftatem& tantíe altitudinis, 
litteram extat & invenitur cum dida elaufula in dúo- propter Evangelicam paupertatem , quód totus mun-
bus veftris Audoribus: Frickenhaufen Se Deza, ferí- dus de eo máxime admirabitur , & Regina Saba, id eft 
bentibus parum poft expedtionem prajdids Conftitu- SandaMaterEcclefia obflupefeet,* mirabitur &di la -
tionis. ^ tabiturincordefuo:cumviderit in primistuieledis 
Nunc índagandum eft exprefsé quo fundamen- Ordinis tantam pulchritudinem fanditatis,«Si fapientiq 
to Corredor ifie adduxerit illam vifionem de ftatua fpiritualis fpIendoremrtamquaroinAngelicis ípeculís 
Nabuehodonoibris, figurativa Religionis Seraphi- rflucentem.Et Beati erunt: qui illorumprimorum la-
cas? cum in príedida Revela ione nihil íit pertinens pidum precioforum ( imócapi tum aureorum ) virtutes 
ad Conceptionem Virginis MARIÍE. N i f i ut ómnibus & mores, fie Chrifto totaliter conformantes; fiudue-
modis macularent Fratres Minores. Sed propter hanc rmt imi ta r i , magis feiliect illorum coelefti puJchritu-
coeli tetrxque Dominam , ac Verbi Divini Matrem , diñe : quam florentis mundi fallaciis inh^rcrtdo. 
obque defenfionem ejus ineontaminata; puntans,l i- Pedus vero & brachia de argento, erit fecundus 
unum veritatis granum. Et inprimis certum eft,quód in i l lo fecundo ftatu erunt preciofi in divinis Scriptu-
de viíione illamirabili , ac de ftatua v i í a a S . P. N . r i s ,&clar i luce fanditatis , ac verbi Dei fonoroíitate 
Francifco, fuamRcligionem prefigurante , dieitur fublimes. I n t a n t ü m , quód aliqui ad Papatum, aliqui 
non folum in Floreto : fed etiam in ómnibus iioftris adCardinaIatum,ac plurimi adEpifcopatum aíTumen-
Chronicís in ómnibus Legendis S. Francifci , in An- tur. Et quia per pedus & brachia, oftenditur omnis 
nalibuSjSp'eeulis, ac Conformi ta t íbus : n ih i l enim i n - for t i tudo, ita in illo tempore, excitabit Dominus in 
ter nos eft magis decantatum adhue in concionibus , iño Ordine homines ? feientiá argénteos, & virtute 
colloquüfque. Hoc fuppofito: totum i l lud , quod hic praeclaros, qui tam feientiá , quam virtutibus defen-
dicit Corredor Bandelli de tranferiptione illa Vene- dent & adjuvabunt ipfum Ordinem, & totam univer-
tiis fadá á quódam notabili v i ro , prarfentibus quin- falem Ecclefiam a multimodis impugnationibus dee^ 
que teftibus fidedignis, & quód in impreííis quxdam raonum. Sed licét admirabilis generatio illa fratrura 
verba malitiosé fubticeantur, &c . Totum eft fidum J fuerit i n ipfo fecundo ftatu: tamen ufque ad priorum 
fallum , SÍ. malitiosé addudum. Voluit enim Corre- fratrumftatum perfediílimum , non perveniet, fedfi« 
ctor aliqua addere ex propriis in illa vifione,in oppro- erit refpedu primi ftatíis,íkut argentum refpedu auri. 
briumReligionis Seraphica2,ad exaltarionemfueDo- ^ Poft hoCjerittertiusftatusin Ordine tuo, qu i ven-
minicane, & ut hoe poflet eííieere, abfque eo quód t r i aereo affimilabitur , & fonorofitati ejus. Et ficut x% 
deprehenderetur ejus mendacium : aumgú ad an- minori praítio exftimatur ipfo argento, ita i l l i Fratres 
ntiqua originalia de manu exiftentia Venetiis.abf- de illo tempore tertii fíatüs erunt primis & fecundis 
que aliquo tefte vel comprobatione ; fed jam Deo minores. Etquamvis tamquam es, in numerofitate 
dante ex tribus originaUbus manuferiptis detegemus & multa latitudine per orbis fpaeia diftendentur: ta-
felfitatera. Rera igitur demonftro á fundamentis. men ergntdé bis, quorum Deus venter eft, & gloria 
Religionis 
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Reügionis, mconfuí íoneteniporam , q ü i folüm qi is 
terrena funt lápient. Et quamvis propcer feientíam, ha-
bebunt linguam tanquam xs, mirabilem & fonoram : 
led quia erunt cultores ventris & femorum (heuheu ) 
reputabuntur apud Dominüm(juxtá fententiam Apo-
fíoli)licut xs íonans,aut cymbalum tinnienSjquia aliis 
reíonabunt verba eoeleftia, & quaíi ex femore , l'piri-
tuales í i l iosgenerabunt 3 ¿¿oftenfo allis y'iíx fonte , 
ipíi ventre nudo adh^rebunt in térra. 
Poftiflos vero, erit quartus Status ipíius O r d i n í s ^ 
quidem terribilis,pavidus & tremebundus , quem tibi 
( ó Franeilce) oftendunt t y b i ^ ferreíe. Nam íicut fcr-
rum domat 8¿ diílipat ^Sjargentum, de aurum, ita fta-
tus ille erit tantíE durieiei 3c pravitatis, 8c obftina-
líonis aeindudor erroris, quód ex Frigiditate8, & hor-
renda rubigine, ae ferréis motibus illius pericuioíi 
teraporis, oblivioni tradentur quíEeumq; bonajehari-
tasilla áurea primiftatuSj&virtus argéntea feeundifta-
tüsJ^rea,& five fonora loquaeitas tertii ftatüs sedifiea-
verant in Eecleíia. Verumtamen, fieut tybí^ fuftinent 
corpus, ita i l l i , in quadam fortitudine rubiginofas 
hypochriíis,eorpus tuiOrdinisluftentabunt.Et tamen, 
tara venter prsdiíluSjquám tybiae i ñ ^ ierres,latebunc 
lub veftibus, quia fub Reügionis habitu eontegentur. 
Habitum quidem pietatis habentesextrinfecúSjintrin-
íecus autem,erunt lupi rapaces.EtiftitaleSjfolüm ven-
t r i lervientes^ etiam rub¡ginoíi:)& ferrei,mundo qui-
dem erunt latentes, Domino autem manifefti. Quia 
preeioííílimabona, quaíi ad nihilumjixialleo prava wkx 
redegerunt. Ideó ipíi tamquam ferrum durifliraum, 
ígné tribulationum 8c malleisánguftiarura terribilium 
affligentur. Et Jufté quidem, ita ut non folüm doemo-
num, fed etiam Reftorum hujus íxculi cladibus ÍÍBCU-
laribus,ignibus &carbonibus exeoquentur, utpoten-
tentes í ie, potenter tormenta patiantur. Et quia per 
irreverentem duriciampeccaverunc, ab iirreverentibus 
duriflimé torquebuntur. Proptereá , illis anguftiis ad 
tantam impatientiam movebuntur rquód íicut ferrum 
(quod ómnibus metallis refiftit) ita ómnibus fe oppo-
nen t , quód non folum fecularibus poteñat ibus , fed 
etiam ípiritualibus obftinaté refiftent,putantes feilicét, 
fe tamquam ferrum poffe omnia conculcare jpropter 
quod ipíi máxime Deo difplicebunt, 
Quintus veró ftatus erit ex parte ferreus , quantum 
adhypoeritas fupradidos , & ex parte luteus, quantum 
ad illosqui fe focularibus negociis rotaliter immifee-
bunt. Et íicut vidifti ( ó F r a n c i f e c ) in pedibus q u i -
dem, quód tefta ex luto coda , 8c ferrum íimul appa-
r u i t , qua? tamen nullatenus uniri poíTunt, i taerit in 
extremo ftatu iftiüstui Ordinis , quia feilicét orietur 
tanta abhominanda diviíio inter illos ambiciofos hy-
pocritas,& tefteosex lutotemporaliura rerum, & c o n -
cupileentiá earnisexeoólos, quód íicut tefta & ferrum 
nequeunt ex difeordia máxima intrá fe convenire, 
quód contemnent non íblüm Evangelium 8c regulam, 
fed etiam pedibus tefteis 8c ferréis ; hoc eñ pravis 
afFeélionibns mundanis, conculeabunt omneradifei-
plinam Sandi Ordinis tu l . Et íicut tefta 8c ferrum di -
vifa funtab invicem, ita multi ipforum, inter fe d iv i -
dentur , intüs , feilicét , & extra. Intús quidem : con-
tentiosé viventes.Extrá verórpartialitatibus&tyrannis 
fascularibus adhsrenres, propter quod venientin tan 
cam omnium difplicentian^quód non folüm vix in ter-
ris intrare poterunt vel morari, fed vix habitum tuum 
maniféfíé portare poterunt.Et multi eorum punientur 
8c deftruentur, quafi per toaira orbem tormentis hor-
ribilibus per homines Aculares. Quia tam abhomi-
nibiles pedes oranis domus yicabit.HQ€ autem cotuin 
eveniet illis;quia totaliter ab áureo capite receíTcrunt. 
Et niíi Hdeliflimus Ordo Fratris tui 
Dominici adjuverit eum (qaem períe-
cuturi funt , & diíFamaturi injuftiífi-
mé , ac in odium in ómnibus habitud ) 
tormenta patientur ? qux narrare im-
p o i l i b i l e e í t . 
I f teveró íaccuSjde quoerubefeere videor , Sanda 
eft cua ( ó Franeilce ) paupertas. Quas cüm íit Ordinis 
tui totius Ipeeulum 8¿ de cor 8c íingulis Fratribus cu-
ftodia, 8c cortina,& omnimodie ianditatis fundamen-
t n m , defieientibus eum ómnibus fiudiis, Fratribus 
virtuofis, ut diótum eft fupra ; de ipía paupertate fan-
diífima •  -filü degeneres erubeleent. Et abjedis his 
vilibusindumentis tuis: eligentpreciola,& cappas va-
nas anxié , & fymoniacé procurabunt. Et his didis s 
ftatim ftatua illa diipamit.Sieque Sandiílirous,& Bea-
tiíTimus Francifcus, totus pavidus, & tremebundus 
remaníit; admirans máxime, & oviculas fuas, pracíen-
tes & futuras ( tamquam bonus Paftor) Deo cum la-
chrymis commendabat. Hxc ibidem. 
De Stdtita fímili ftdtuae 'Habuchoclomfor ¡qna -vt^itd em 
faccorfua heuta fuit B.írancijco, & átxit de qmnqut 
StAtibm Ordinü, fecundum omnia exemplaria 
imprejjdj ac mmufm¡)C(t. 
Cum femelS.Francifcus devoté oraret Altiílimum, 
in locoS. MARi/ede Angelis, & eeceapparuit oculis 
ejus corporalibuspraeíéntialiter, viíio valdémirabilis. 
N a m apparuit ante ipfum qusedam Statua magna n i -
misjfimilis ftatua quamNabuchodonofor Rex habuit, 
qua habebat caput aureum , & faciem puleherrimam; 
pedus autem & brachiade argento, ventrera & fe-
mora de are , tibias autem de ferro ; pedes veróex 
parte ferreos & ex parte fidiles ;<&erat veftita facco, 
dequo laceo multum erubefeere videbatur. Sandus 
vero Frartcifcusrefpiciens ftatuam , mirabatur vehe-
menter de illius quaíi indicibili pulchritudine, 8c de 
ejuldemmira magnitudine 5 8c infuper de erubefeen-
tiaquam videbatur haberede faceo viliquoeratindu-
ta. Et dum fie miraretur, 8c intenté afpiceret, caput 
ejuspulcherrimum & fpeciofiíTimam faciem, ftatua 
illa locuta eft S. Francifco, dieens: Quaremiraris ? 
Deus hocexemplum miíit ad te , u t in medifeeres , 
qua eircatuum Ordinem funt futura. 
Caputergo aureum, quód in me vides, 8c faeies 
tam decora,eft principum tui Ordinis , poíitum in al-
titudinem Evangélica perfedionis. Et fieut ipíius fub-
ftantiaefteundis metallis pret ioí ior ,& facies cundís 
aliis fpecioíior , 8c locuscapitis cundis merobris emi-
nentiorjita principium tui Ordinis erit tanta precioíi-
tatis propter fraternam & auream chariratem , & 
tanta ípeciofitatis propter Angelicam honeftatem, & 
tanta altitudinis propter Evangelicam paupertatem , 
quód totus mundus mirabitur; 8c Regina Saba , feili-
cét S. Mater Ecclefia mirabitur , & dilatabitur in cor-
de fuo , cúm viderit in primis eledis tui Ordinis, tan-
tam Chrifti pulchritudinem, fanditatis & fapientia 
fpiritualem jplendorem,tamquam in Angelieis fpeeulis 
relucentes. Et Beati erunt qui illorum primorumla-
pidum preeiolorum • imó capitura aureorum, vutu-
tes & mores Chrifto totaliter fe conformantes ñudue-
rint imirari; magis i l lorum ccelefti pulehritudini, 
quára florencís mundi fallaciis adharendo. 
u P e d í s 
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peélus vero 5: brachla de argento, c r i t fecundas 
Scatus tui OrdiniSj qui tanto erit primo inferior, quan-
tum argentum eft inferiüs auro ; & ficuc argentum 
pre€Íoriratem}& elaritatem, & fonoritatem haber, ita 
in illo fecundoftatu erunt preciofi ín divinisScriptu-
i-is y & cíari luce fanditat is , ac Verbi Dei fonorítatc 
iublimes,in t a n t ü m , q u ó d aliquí eorum adPapatum, 
álíqui ad Cardinalatum, & ad Epifcopatum plurimi 
aíftimentur. Etquia per pedus & brachia oftenditur 
hominis fortitudo, ideó in illo tempore excítabit D o -
minusiníf to Oidine tuo hominesfeientiá argénteos 
Se virrute preclaros, qui tam feientiáquám virtutibus 
defendent Religionem iñam, & etiam univerlam Ec-
elefiam á multimodis impugnationibus deemonumj & 
avariisimpulíxonibushominum impíorum.Sedquam-
vís mirabilis generado il la eri t , tamen ufque adpri-
morum ftatam perfc¿tiííimum non perveniet j fed fie 
crit refpe&u primi ñ a t a s , íicuc argentum r e í p e d u 
áuri. 
Poft hoc erit tertius Status in Ordíne tuo, qui ven-
trí arreo fimilabitur 8c femoribus « r e í s : quiafieut zs 
íEÍHnubkur minori precio quám argentum j i ta i l l i , 
de illo Statu tertio, erunt Primis Secundilque mino-
res. Et quamvistamquara aes in numetofitate 3c mul -
ta látitudine per orbis fpacia diftendentur,tamen erunc 
de iis, quorum Deus venter eft,& gloria Religionis in 
éonfufione ipforum,quia fola quíB earnis funt/ápiunt, 
Et quamvis propter feientiam habebunt linguam 
tamquam x s , mirabilem ¿fc íonoram j fed qüia erunt 
cultores ventds &: femoris: Heu heu! reputabuntur 
apud Dominum, fecundüm Apoftolum, íicut xs fo-
nansaut cymbalum tinniens;quja aliis refonabunt ver-
ba coeleftia, & quafi ex femore, fpirkuales fiiios ge-
nerabunt, & oftenfo aliis vitas fonte , ipfi ventre ári-
do gradiabuntur in térra. 
Poft iftos vero, erit quartus Status: terribilis & pa-
vendus-, qui t ib i nunc oftenditur in tibiis ferreis.Nam 
ficut ferruní diííípat & domar azs, argentum 8¿ au-
rum , ita ftatus ille erit tantas duriciei & pravitatis fér-
rea; ,qiiód ex frigiditate & horrenda rubigine, ac fer-
reis motibusilliustemporispericuIofi,obiivioni tra-
dentur quazcumque bona ( charifas áurea pfimorum, 
Sargentea veritas Secundorum , Se asrea five fonora 
}oquaciiasTertiorum)2dificavtrant in EccleíiaChri-
fti. Tamen íicut tibias fuftinent eorpus, ita i l l i in qua-
damforti tudinerubiginofashypochrifís , corpus Or-
dinis íuftentabunt. Et tam venter prasdidus, quám t y -
h ix iña?férreas, latebunt fub veftibus, quia íub Reli-
gionis, habim contegentur: habitum quidem pieta-
tishabentes, intrinfecúsautem erunt lupi rapaces. E t 
ifti tales folum ventri fervientes , & etiam rubiginoíi 
& ferrei, mundo quidem latentes , fed Domino ma-
nifefti,quiaprecioíiíIima bona , quafi ad nihilum pra-
va; vita raalleo redegerunt.Ideó ipfi tamquam ferrum 
duriíTimum igne tribulationum , & malleis angüftia-
rum terribilium affligentur; i ta út non folum deemo-
num, fed etiamrufticorum f^cuIi,cIadibus f2culari-
bus,id eft ignibus & carbonibus duriffimé éxcequan» 
tur , m potentes tormenta patiamur.Et quia per i r -
reverentem durieiam peecaverunt, ab irreverentibus 
duriííimé torquebuntur. Propter illas aUtem anguñias 
ad tantam impatientiam raovebuntur quód fieut fer-
tum, quod ómnibus metallis refiftit , fie ómnibus fe 
opponent; ita quód non foíüm fíeeularibus poteftati-
^«s , fed etiam fpiritualibus obftinaté refiftent, pu tañ-
as fe tamquam ferrum poíTe omnia conculcare, prop-
ícr quod máxime Deo difplicebunt. 
Qüintus vero Sta tu t íer i tex parte fcrrius¿ quaBlyai 
ad Hypocrytas fupíadí^los, 3c ex parte terreus, quan-
tum ad í l los , qui fascularibus negotiis totaliter fe miC> 
cebunt. Et ficut vidiñi in pedibus , q u ó d tefla ex luto 
Coda Se ferrum, fímul apparuit, qux tamen uniri nu l -
latenüs poflunt, ita erit in extremo ftatu iftius O r d i -
nis, quódor ie tur tanta abominanda divifio Ínter am* 
bitiofos hypocritas , & tefteosexluto teroporalium 
& concupifeentiá earnis excodos ^ quód ficut tcfta & 
ferrum nequibuntex máxima difeordia eonvenire; & 
contemnent non folum Evangelium Se Regulam, fed 
etiam pedibus tefteís, a f e r ré i s , hoc eft, pravisaffe-
d ibus& immundis,eonculcabunt omnemSandiOr-
dinisdi íc ipl inam. Et ficut tefta Se ferrum divifa funt 
abinvicem ita mult i ipíbrum inter fedividenturintüs 
& extra ; intüs quidem contentiosé viventes,extrá ve-
ro partialitatibus & Tyrannis íascularibus adhasren-
tes.Propter quod venientin tantam diíplicentiam om* 
niura, quód non folum vix in tenis intrate poterunr, 
veí morari;fed vix manifefté habitum portare.Et mult i 
eorum punientur & defíruentur tormentis ho r r ib i l i -
bus per homines feculares , quia tam abominabiles 
pedes omnis domus vitabit. Hoc autem totum eve-
niet illis.,quia totaliter ab áureo capite recefferunt. 
Beati autem erunt ^ qui in illis peri-
culofis diebus ad preciofi capitis mó-
nita revertantur , quia tamquam au-
rum in fornace probabit illos Domi-
nus 5 & quafi holocaufta medullata 
coronabit eos., Se accipiet in jeternum. 
Saccus autem quo fum induta, de quo erubefeere 
videor, eft fanda paupertas; quas cüm fit totius Or-
dinis de cor Se fpeculum, Se cuftodiafingularis, & co-
rona, & fundamentum omniraodíE fanditatis; defi-
cientibus tamen ómnibus ftudiis virtuofis , ut didum 
eft fuprá, de ipfa paupertate fandiííima filü degene-
res,erubefcent,& abjedis vilibus induraemis, eligent 
pretiofá, & cappas varias anxié Se fimoniacé procü-
rabunt. Et foeliees vero Ó^Beati erunt,qui ufque in fi^ 
nem perfeveraverint i n i iSjqusDomino promiferunt. 
E t iis d i d í s , Statua illa difparuit: & S. Franeifcus 
de iis ómnibus admirans vehementer. Oves fuaspríe-
fentes Se futuras, tamquam bonus Paftor, Deo cum 
multis láchrymis commendabat. A d Laudem D o m i -
ni nofíri JESU C h r i ñ i : Amen. 
Conftat ergo ex his duabus relatipnibus, Corre-
dorem ,feu Continuatorem iñum in faa introduxiíTe 
pr imó illam claufulam, introduBor enorü : qax in nu l -
lo originali invenitur, ut fie denotaret quód Ordo 
Francifcanus introduxerat i n mundo errorem iftum 
de ImmaculataVirginisGonceptione.Secundó ac pr^-
cipué addidit illam claufulam : B nift fidelifiimus Ords 
Fydtw tui Dminid ¿djuyerit ettm ( quemperfecutm funt, 
& átfmAtuñ injujU/simc 3 ac in odium ómnibus hahitm ) 
tormentapaiientuy eju* narrareimpofíbileeft. T e n i ó ut i n -
troducerent iftam falfam ac fidam pro fe, expunxe-
runt alteram qu^ redundabat in honoremFratrumMi-
ñorum feilicét illam; Be<m autem erunt i l l i qui in iüU feri^ 
culofis diehus ad ¡H-etioflcapitü mónita reyertantur, (¡mmam 
tamquam aürum in fornace probahit illos Dominm, & quafí 
holocattfta medullata coronahit eos, & accipiet in aternum&t 
fieextant h^c verba in ómnibus originalibus impreífis 
ac manuferiptis, nullo dempto. Q u ó d autem relatas 
elaufnla! fuerintfidas & intrufe,conftat ex ómnibus l i * 
brisimpreílis. Nam Floretum excüfum Hifpali L i n -
guá IHifpanica anno 1492. i n fo l io , Se ítalies Mace-
SSSSS mas 
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rar« i ^^ .Vene t i i s i575.in8.& ií9(í .etiamin8 .non hoc Optts, & m m i ¿ t m áil igntiAcrfigii tum&mtnda* 
addueit iftas claufulas Gorredoris. Speculum v i i s f«w,4»«o Dora/w/^w. Poft dif tum veró folium extant 
S.Francirci,ac Sociorum ejus.quK alio titulo infcribU dúo eapita, unum pertinens ad matenam Concep. 
curLegenda trium Sociorum,qu« e í t i demquód Fio- tioms , 5c cireá Coneilium Bafileenfe , deindé ex, 
rctum;aliá difpofitione; & Aurores illius fuerunt í o - tat hic l i tu ius ; De Smun ádmirabili ejua appamt Bed~ 
d i collateraíes S. P. N . Franeífci, L e o , Rufinus, An- to frmifco , ¡¡mili iüi Statu* Uabuchodomfor , m M4 
gelus de Reate, Fracer Fabianus & Hugolinus. Cujus f m prophemum de quinqué Swibus fratrum Minoyum 
prima iffipreííiofuicfa^aanno 1504. ablque loco i m - cumexpcfmonemirabHi o-fiupendd; (¡na quidem yiffoex-
preííionis; fecundó Rothomagi auno 1509. per Mar- m í U efi ¿ libro f loretorum S. Francifci Veneti^ y a qmdam 
nnum Morin.Pofteá fcholis illuñracum per R.P.Guil- mté tU & doBo riyo. Líber autem tile (¡i antiqutfimM s & 
iiélmum Spoeiberch ac editum Antuerpiae anno 161 o. multA admiranda cminentur fbidem, &c. Incipit vero' í ic; 
Tándem per R.P.Philippum Borquieriutn fub t i tu lo : Cumjemd SauBt^ s f ^ « « / w , ^ f . E t p e r v e n i e n s adquin-' 
Antiquicates Francikana;, editum Colonia: Agrippina: tum ftatum, proíequitur : QuwtM yero fiam erit ex 
anno 1523. in nulloque iftorum reperiuntur. verba ^ e / f m ^ , c ^ f v E t p o f t multa dici tür; ^ M m ^ f e ^ 
ficta & incruia ab ifto P. Dominicano. Denique, líber auno capite receflermt. Btmfi fidelifimus Ordo Fr. m Do-
Conformitatum,elaboratum a R. P.BartholoitiíEo de mtnia adjuyerit eum (quem perfecuturi <& difamatm fum 
Pifis AIuiciOjimpreíTum Mediolani 1510. per Fratrem injuftifimt, ac in odium in mmbu* habituri) tormentapa~ 
Franci fcum á S. Columbano , 8c iterüm ibidem anno tiemur qu* narrare mpofobile efi, <&c. Pofteá fuerunt no-
1513. cura ac foliicitudine FvJoannis Mappel l i , at- bis exhibita dúo manurcriptaantiquilfimaj & fimiliter 
que Bononia: anno 1 ^90. per Patres,]eremiam Bu- attentiíílmc legimus de verbo ad verbum bic infrá 
chium Utinenfem «& Lucium Anguifolam. Sed quid citanda : ü n u m pertinet ad Eibliotheeam Lova^ 
iftis immoramur ? in centum libris itnpreílis i n nieníem FF.Minorum Reg.Obferv. ettque in fo l io 
diverfis mundi partibus per diftindtos Audtores , & i"quohabentur quacuorTra^a tús . Aeindicioterti<> 
ex variis originalibus antiquis, invenitur ifta Hiftoria Trada tu leuOpufculo, folio52. a tergo, agitur; De 
de Scatua,íeu Revelatione de ftatu Ord.Minorum; & ftátuamirabilíquaappamtB.FrancifcOyin quaprophetatum 
in nnllo, nullo dico extant verba intrufa á Corredore. fuit de quintupliciftatu Ordinis. Folio autem 53. á tergo 
Prasvidens autem quód in nullo exemplari impreflb addueitur: Quintrn yero ftatu-J, &c . E t poft illa verba : 
erant verba ab ipío fi&a, aufügit ad quoddam manu- Üutatotaliter ¿báureo capite recejjerunt. Non extat clau-
fcriptum rcpertum Venetiis,& tranfcriptum an. 145 8. fula relata & fuprá vifa^eque veftigium ejus; dieimus 
pra^rentibus quinqué teftibus fidedignis^ Sed quód jllam : Eí nifi fidelifimus OrdoFr. tui Dominici, &c. Sed 
hxcfuerit q u í d a m chimcra fabricara ab iíto P. D o - immediaié fequitur : Beati autem ermtqui in illüpericu-
minicano,ut al iquafal temapparcntiápoffet introdu- lopsdiebuj , &c . Alterumexemplar feumanufcriptum 
cere fuam fidionem: probatur ex tribus manufcriptis pertinet ,at} Conventura FF. Minorura Limpurgen-
andquis, a nobis repertis: uno, in Monafterio Patrum íiumin Germania;efíque in 4 .Üb¡ in primo l ibr i i l l ius 
CruciferorumNamurci;akero,inConventu Fratrum Opufculo ( naro diverfa condnet, ac etiam aliqua 
Minorum Limpurgenfium in Germania; tertio , in imprefla) cap. 25. refertur di^avifio De fiatua [ m i l i 
Convcntu eorundem L o v a n i i ; de quibus Fidem fa- fiMtia Kabitchodonojor, & c . qu* locutafuit B.Frandfco&c. 
ciunt infra fcripti Nota rü publici. H>i in quinto ftatu poft il la verba; ¿u ta totaliter ab áureo 
SubfignatijFrater Antonius Robaux Sacras Theolo- €apm ncefferumSi^wxmt immediatiüimé abfque al io-
na: Ledor , & Frater Henricus Gaultier Juvenum l u - rum periodorum aüt verborum interpofitione ; Beati 
ftruaor m Conventu Namurcenfi FF. Minorum Re- autem erunt, qui in iüi* perkulofis dtebut ad pretioftcapitis 
colleaorum , ex mandato V . Adm. Patris Franciiei mónita. reyeytantur, &c . Neq; vtftigiumante vel póft i n 
Dominici le R o y , ejufdem Convcntüs Guardiani , hoc Se antecedenti manufe. extat aut invenitur relata 
qu^livimus ex Bíbliotlieca RR. PP- Cruciferorum c laufuk; Ut mftftdelifiimm Ordo F m m fui Dominici,&c. 
quoddam vetuíHíTimum manufcriptum , in quo re- Qiiíe extat & invenitur in libro impreflb fuprá men-
feruntur a^us quidam mirabiles Beati Francifci & donato; fed dúo il la manufer. fibi in ómnibus & per 
Sociorum ejus; ínter quos attenté Se verbatim legimüs omnia correfpondent, ñeque diferepaat. In quorum 
eoram Domino Antonio Dupont, Notario publico m omnium fidem hislibenter fubfcripíimus , & tefti-
Confilio Namurcenfi5relationem vifionisftatua(fimi- moniuni veritatis dedimus. Lovanii ro. Junii 166$. 
lis ftatua: Nabuchodonofor ) quam habuit Sandus J.Weedts. 1555. P.van Moorbeck. 1 ^ 5 . 
Francifcus; i n quá nec verbum, nec fenfum ullum ¿ D é t e l a hác enormi falfitate, fiolíoneac adultera-
percepimusbujusfententi^ fequentis:£í»^/?^//^/w/« t b n e ab ifto P. Dominicano incógnito patratá. I n -
Ordo Frúim tui Dominici adjuyerit e m (quemperfequMuri quírendutij eft breviter quo fine, intentioneque hoe 
/««í, & diffmaturi injuliifsime , ac in odium in ómnibus fecerit ? Primó ergo voluit introducere Fratres Fran-
habituri) lormenm putientur qua narrare impofstbik eft. Da- cifeano^ fuiíTe ac efle íeminatores ifíius erroris: Wr-
tum Namurcí 5. Junii 1555. F.Antonius Robaux,qui go MARÍA e/2 concepta fine peceño ori^inali. Secundó, 
fuprá. F . Henricus Gaultier Inftrudor. A . Dupont mura Ordinem fuiííe & efle fideliflimum amicumjde-
Notarius 166%. fenforem ac proteí lorem Religionis SeraphicíB; cum 
Nos infráfcriptiNotarii publici,per fupremumCofl- hinc feníiffent fe claudicare, quia nulla fuit afíliáio 
filium Brabanti^ approbatijFidem facimus& teftamur: communis, nullus labor univerlalis, qui non habueríc 
nos vidifie 8c attentiílimé legiíle quemdam librumacu- ortum á Patribus Dominicanis , ut alibi difeurrendo 
titulus eft: Hic Uber ducentorum jexaginta Sanchrum perfingulos demonftratum cft.Tertió,voluit ifte Cor-
aeDoBorum precianfsmorumyiyginemMARiAU.inoriginali te&qr oftendere contrarium, feilicet Patres Domin i -
peccato comeptam áteentium: continet diBaJiccogemia , &c , canos , femper 3c ubique fuiííe perfecutos á Fratribus 
editui eft autem per Kty^ertdijSimum P. F. Vincentium Ban- Minoribus j atque diftamatosab iftis injaftilfimé, & 
M u m de Caftro-'Hoyo, &¡acraTheologi* Profejforem egre- quód propcer illos erant i n odio ómnibus hominibus. 
gtum , ac tottus Ordinis Bradicatorum Magiftrum dignifíi- Sed de hoc nec unum poflunt oftendere exemplum, 
f««w. Folio vero 1 U . a d caldera dicitur: ImpnJJumt^ quiagdhucin maieruConcegHQnis fuerunt impetiti 
w o p p u g -
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ac oppugnatí varii$ modis a Patribus Dortiínícanis ,ut 
vifum cít in amecedentibus , & clariús ofíendetur in 
lequentibus. Quanó, fatis cavilóse introduxit Correc-
tor iftc fuam fidionem non in primo, fecundo, tertio, 
autquarto ftatuj fed in quinto & ultimo.Quia cüm tot 
eílent prophetiaí feu revelatíones de permanentia 
Religionis FrancifcaníE ufque adfinem mundí ,voluic 
oñendere qualiteriuus Ordo Prasdicatorum perma-
neret in meliori ftatu ufque ad illud tempus. Con-
clufio ergo ex ómnibusdidtís efi;quód conatus Scrip-
torum Ordinis Praídicatorum fuir,propter aflumptam 
defenfionem immaculati Concepiüs Deiparae ó m n i -
bus modis non tantüm verbis: fedfadis Se falfitatibus 
difFamare fuos Fratres Minores, de quibus cenium 
hoc modo extant exeroplá. 
De A N T O N I O F A V E N T I N O 
Audore incógnito. 
Cíim noftri laboris finís fif, totaliter exhaurire ma-
teriamiftam de Au6loribus, militantibuspro contra-
ria opinione & fandificatione Virginis. Licct aliqui 
(int nullius momentiiut fequentes, non funt ideóprx-
ternñttendi.In libris igitur Vine. Bandelli de Caflro-
Novo,ad finem adducitur quídam Auííror fie: ¿atonii 
Fayentini ptaclarifimi yi r i ac maximi Phtlofophi Carmen* 
Hie autem praeclariflimus vír ac imximus Philofo-
phus, ut legi inquodam originali MS. fuit quídam 
difcipuíus tjufdem P. Vincentii Bandelli de Caftro-
Novo. E t Carmina fie fe habént; 
QuifauU ait Matrem C'hrifti^fine lahe ertatam , 
Hdclegatyímremdijcat grille fuum. 
tlamqtte Dei Genitrixífaljo nongaudet honeret 
Sed Dominum Uudat: eujM egéat ope. 
Item aliud Carmen. 
Bic lihcr xtherium Regem femone profundé 
'ExornatJanBam íonftltdatque Fidem. 
Si Chrifitimcelebrat, gemís fduciamjiyí^ 
Ke careat Virgo, laudibm ipfa fuu, 
jíggrcditur yalidé D\yininominis hojies 
Quos (lemtyjfipra feque juyante mam ; 
CoUigit hk, queque fya,fm¡ensere Vetufli 
VocioreSy quitquid Litterafacrd docet. 
Quo nihil inyemes preffam magis, ate¡ue decorum 
Si quaeras doBos, mens ¡iudtofa yiros. 
Verlege3necftt[d quicqtMtn cecinijfe prohabor, 
Vluraque tonfphies, quammthi diBaforent» 
Cum fihtfit tantus fplendor jfit clarus &- Ordo 
Quem mndele&et, hBio dhafui . 
Ducet in eximios Phcehus, ye w alter Olympo 
DoBwes, clarx finibas Hefperia. 
Quod dicit, faBum efl equidem, qmd non prohat dtrtXy 
Quodfpermtfalfmn}quodtenet,eBquepium 
Hunc igitur niji mentí* inops, quicarpat acerbii 
Autrodat diBiSy pemttofm homo» 
Quidquid continetur in iftis Carminibus, alius ex-
pendat, quia Auílor illorum frivole 8c fine ulla fub-
ftantia, Bandellizavit in verbis, ut legenti patebit. 
De M. N . Jurifperito, ctiam Audlorc 
Incógnito. 
Etiam in eodem libro extat alius titulas fie: Aliud 
Carmen M . N . Jurifperiti. Quis autem fuerit ifte Au-
ftor jurifperitus contentus in duabus fuprápofítis lit-
teris „ mihiÍQcognkutn eft. Carmina vero illius funt 
Regina méritas laudesycomendat Olympi 
Hic Ubert ¿thtrettm pnjtqmurque Ducem 
Corrigir argutias, erratajophijmata folyity 
Vtrgim ac Kati, jura daufque temns, 
Mer & inytBA dewcnjlratjure prophamm 
Quod yulgo mdocili creditur ejje pium. 
Venique qui ex ortu, yittum traxt{je MARIAM, 
Kon ptífatyan recium eft? hh legat) hmeque probet, 
Iftiduo non funt Auólores, fed quali Approbato-
res Libr i Bandelli;undé non erant in numerum con-
ftituendi. Tamen quiaairipiunt anlam ex quolibet 
defeiftu, licct mínimo, ut dicant ex invídia nos lubti-
eere aliquos Aurores, dimicantes pro fuá opinione : 
ideó iftos Me voluimus in médium adferre. 
K A D I U S D U C E N T E S T M U S 
S E X A G E S I M U S Q J J l N T U S , 
2 ) e D I D A C O V E Z A ^ r c h i e f i f c o p o , 
O r d m i s ' P r a d i C á t o r u m . 
N^ Ü L L U M determinatum ordinem obfervare poflumus in iñis Audoribus Dominicanis, u& notavi in principio, ñeque quoad anriquita-
teni,dígnitatem , vel nationem, &C. quia aiiqui ve-
niunt concatenati ex aliqua eoniingentia , ut eft D i -
dacus Deza,de quo egimus in anteedenti ,tanquam 
de Corredore feu Continuatore Bandellij quaprop-
ler jam hlc debet radiare ex propriis. Siquidem ferip-
fit fuper quatuor librosSententiarum Opus magnum, 
imprcíTum Hifpali ,anno 151718 folio per Jacobum 
Krombergher Alemanum. Et in 3 Sentent. diftind. 3. 
quíeft. 1. folio 12.proponit pro uniea refolutione,quód 
B.WrgoMAKifiConcepta fuit inpeccato originali. Etinfra 
adquinrum dubium, fie inquit: Vtccndumeñ ,quod 
quantum ex ¡acra Scripturne yerbü, & ex Jcriptü SanBorum 
DoBorum, dr communiter Theologorum aectpitur: B. Virgo 
toncepta fuit in originali peccato. Omnia alia qua? conti-
nentur in propofitaquíeOíonejrunteommunia-utpoté 
extrada (ut credo)á libro Vincentii Bandelli.Qiiá au-
tem veritate dixerit confiare ex facraí Scríptura? verbis, 
& ex feriptis Sanítorum Doclorum , & aliorum Theo-
logorum, Vírginem MARIAM effe conceptam in pec-
cato originali, patet ex toto hoc Libro. E t lie nihil 
in hac parte reftat dicendum, 
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QU I S fuerit ifte Aufíor, quando vixerlt, & quid feriplerit contra Immaculatam Virginis 
Conceptionem, ex fequentibus confiabit, 
Etincipiendoab Au¿lore,deifto nullam mentioncm 
faciunt Nomenclátores Ordinis Pra»dieatorum,utfunc 
Leander Albertus, Sixtus & Antonius Seneníis, Mi» 
cbaél Pius & Alphonfus Fernandez j cüm tamen pra^ 
ceíferit & feriplerit ante ilIos.Solumapud aliquos No* 
menclatores Anglicos, ut Ballzeum & Pitleum, inve-
ritur citatusfub nomine PetriVinccntiDÍjquia ab illo 
tranfcripferunt aliquos Auftores Anglicos. ünde non-
Oüili Scriptores ,ut P.petrus PoíTinus Societatis JESU , 
S.3SSS * 
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cxíftimavit hunc Pctrum de Vincentia^uiífe Vincen- quitur: Imipiant duBoritates SmBorum DoBorum, & ad-
tium Bandellum de Caftro-Novo; & hoc ipfum Ermi- ducens primo loco Perrum Lombardum ,Sententia. 
ter credcbant aliqui PP.Dominicani,cum quibus col • rum Magiftrum, compomt ClaíTes Doftorum per di-
loqaium habui Parifiis circa hanc materíam.Sed in reí verfas parcitiones J & m prima collocat SS. Dodores, 
veritate ex multis eircumftanciis videtur Audor di- licet ahquos ibi enumeret, qui ut Sandi non vene-
verrus rancur , v. g. Eufebium, Originem , Caffianum, &c. 
Loqiiendo de Opere: ifte Petrus de Vincentia In fecunda Claíle pomt Romanos Pontifices, in ter-
vel Vicentinus, fcripüt librum in 4. fub hoc titulo : tia,iuris Gloflatores; in quarta3antiquosTheologos; 
O m Aureum Jn&lia Dochm, ficri Oráinü Fratrum?**- quinta Patrés Ordims Ciftereienfísjin fexta, Or-
¿ L o r u m fuper By.inteUa DommcdU & Vemlia, & c . dinis Prxdicaiorum; m íeptima,Ordinis Minorum; in 
Ineipitque á Dominrea Sexagefiraae; SimiUeflntnum odlava^remitarum Sanfti Augufíini; & innona^r-
CalorimpamfamliM > &c . Poft citulum , prima pagina dinis Cannelitarutn. In quibus folúm notare debes 
fíe incipit; Cven* Aurea Angdici, dmnic¡ue DoBom S, boc ; Claílem Ordims Prxdicatorum div-idic Auclor 
Thom* de Anuimjacñ Ordims Prxdtc<ttorum,nuper redaBa duas partes pnmam lub hoc titulo ; DiBa SdnBo-
fuper omnia ByanodU DominhdU & Ferialta, necnon ¡uper ™™ DoBormjfam Ordm» Prtdicatornm, de materia Con -
quídam de SanBS, per RcligiofmP.F.Petrftm de Vmentia, €epnonps Beata Hroms.Secunda ü a iderntenentomnesDo-
facri ejufdem Ordm» , in alma Venetiarum ciyttate. Statim- ^ yut fauuntur, &c.\u prima ergo ciaíTeSanftorum, 
que proponk approbaúonem Innoeentii Paps, in Ser- receníet Sanftum Thomam , Sandum Vincentium, 
mone ícceplm quam Salomón hit ,refertque auAorita- bandtam Cathannam, Sanaum Antoninum,Beatüm 
lem integrara ut fuprá manet pofita; fed cüm haccir- Albertum Magnum, &e. Et Ínter hos ranaos,enume-
cumftantia ut ultimara claufu ara fíe referat : Ita ut « t etiam ut Santos, Joanncm de Turrecreraata, Pe-
mmqmm w i eum tenui t , inyeniatur a tramite yeritatU «um de Palude, Durandum , Jacobum de Vorágine, 
deyiañi é m eum impugnayit, SEMPFR fuit de yeritate Jacobum de Laufana, Joannem Liítimber, Joannem 
SVSPFCTVS. Ita ifta dúo verba funt majufeulis litteris Boí inienlem, Angelum de Bononia, Martinum Po-
poíitaj & non dicic, erfw,id eft, doarinam, íed , eum, Jonum, Vincentium Hiftorialem , Thomam de L i n -
fa eft S. Thomam, Adducit etiam Epiftolam ürbani chino, Peraldum, Hervsum , Perufium, Bomboligi. 
Pap^, dat« apud Montera Flaíconera, fecundo ka- ^Jf1 , Bubliamjoannem de Neapoli, Durandellum, 
leudas* Septerabris, Pontificatüs Urbani anno fexto. 9 lkotum^omanumí& Leonardum Statium.Sed nef-
Deinde Epiftolara Univeríitatis Parifienfis in favorem c»o unde tranfcripferit iftud Kalendarium Sando-
dodrin^ S. Doaoris, & eft illa communis Stephani rum. Concluditur autem Libellus ilie fíe ; Expiimnt 
Epifcopi Parifienfis, de qua locuti furaus fuprá. Et ab duBontates ducentorum¡exdecim DoBorum, cum quatmr 
jilo verbo L U M E N , u f q u e ad illud R E F U L G E N S , "pttibM pracedentibm de yeritate Conceptionis B. Virginis 
expreíTit majufeulis charafteribus quafi quid fíngulare MARI/E : folicitudine Fratm Petri de Vincentia, Ordinis 
& rarum. Ponit deinde proprium Proocmiura, & in- Prtdicatorum. Aurores contenti ¡n ifto Catalogo Pe-
ám-.Adhonorem & ghriam mius 7rmque De i&c . Infrá *" deVieentia,uno vel altero dempto,funt illi addufti 
vero*: Mthi auoe¡ue F.Petro Vincentio Pradicatorum Ordinis a Vincentio Bandello in fuo fecundo Opere. Qupad 
minim apud fummum ludicemfedulü oratmibm yeniám au^ontates yero: ñeque in una fyllaba diferepant ab 
peccator'um impetres, & c . ,1Ils Bandellianis ita ut AuAor ifte in ómnibus, & per 
Finita 1. parte Evangeliorum^proponit fecundara irania tuent tideliíTiraus compendiator Bandelíi. 
partemjincipiendo ab eadera audtoritateInnoeentii Pa- Qi10^ comprobó único exemplo; Au^or iftius libelli, 
í x , cura tabula Sanflorura quorum Evangelia in C a - feu TabulíB Doaorum, poft titulum ifíum. íncipiunt 
tena Aurea exponantur, ineipitque cum explanatione auaontates SanaorumDoaorum.-fic inquit. ^ / 4 Ds-
Orationis Dominica. Concluditque totum Opus fie ; Petrw Lmbdrdfis, Eptfcopu-s Parifien/is, DoBor egre-
Catena Aurea Angelici diymcjue DoBorü S.Thom* de Aqui- ítu*, maxmus diyinorum doqmorum perferutator extitii ¡ 
nojacri Ordinis Pra:dicatorum ,diligenterJideliterque mper & ^dutiapitargumentofa, omnium iüujlrium DoBorum an-
redaBa labore non módico, fuper omnia "Ey angelí a Dominica- tiquorumfententias, atejue flores in unum yolumm compen-
lia & ferialia, & fuper quxdam Eyangelia de SanBts, per ^ g i t , & ob hoc Magifier Sententiarum eñ appeüatM. 
Rehgiofum P.F. Petrum de Viticemiajacriejufdem Ordinis, ideirco ejtu teftimomumprmo loco adducere decreyi, ut ipfe 
ejuam yir in hac parte imprimendi fmgularis, loannes Ru- ^ferat, quid de Comeptione B. Virginü SanBi DoBe-
hew Vercellenfis, miro modo Úr ddmirabili ingenio], hü noftrü res jecundum Fidem Catholicam tenenáumjojleros docuerunt. 
temporibus uti quoddam fmgulare munui ccelefte, nobii m ~ Hw igitur in 3. Sent. dtftinB. i - qua[l. / . tale de Chrijio, & 
prepm in alma Venetiarum ciyttate, BenediBi a Fonte int" & Matre ejus profert tejiimonium^cBandclli vero verba 
penfis dedit, anno Vominifalum M.CCCC. L X X X X I I I I . y i - cap.8. folio 13. fie fe habent; Et quia Dominus Petm 
geftma oBaya ApriUs. E t bis iterum adducit elogium LombarduJ, Epifcopuj Parifmfis, DoBor egregim, maximus 
Innoeentii Paps. E t hasc de ñruftura Operis Caten», diyinorum eloquiorum perferutam extitit, & yekti apif 
alio modo difpofnae ab ifto Auí|ore Dominicano Pe- árgumem»[a omnium illufirimn DoBorum antiquorum fea-
tro de Vincentia Vicentino, feu Vincentio. t€ntias,atqueflores in umm yohmen compendióse redegit, 
Circa Traólatum contra Iraraaculatam Vírginis & ^ hoc Magifter Sententiarum eji appellatm. ideirco cjut 
Conceptionem editura ab hoc Au6iore,fciendura eft: teftimoniumprimo loco adducere decreyi, ut ipfe nobis referat 
quód in medio hujuslibri Catenae ,inferuit Opuícu- quid de Comeptione B. Virginü SanBi DoBores feciwdm 
lum , habens quindeeim folia fub hoe titulo: DeB. Fidem Catholicam tenendum, poderos docuerunt.Hic igitur in 
Vireinis Comeptione ducentorum ú* fexdecim SanBa Matris 3' Sententiarum diftinB. 3. quafi. / . tale de Chrifto, & Ma-
Ecdefix DoBorum, yerajuta , & tenenda fententia* Opuf- tre ejrn profert teftimonium, & c . Et adducit ipfifíímam 
culi initium fie habet: ln hoc Bello continentur diBa auóloritatera Magiftri, 8c idem eft defingulis Sanólís, 
ducentorum fexdecim DoBorumt qui omnes fimiter3fideliter' atque Dodoribus; ita ut non dico in verbo, fed ñeque 
que tenent, B. Virginem in fui Comeptione contraxiffe ori~ in fyllaba diferepent. Conftat ergo evidenter, quód 
ginalem maculam,&c> E t poíitis quatuor breviflimis ca- Vincentia 3 Bandello tranfcripferit. 
pitibus de peccato originali, & ejus natura 5 fie profe- De impreffionibus iftius libelli: dico primó fuiíTe 
typis 
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typis mandatum; primó Venetiisan. 1494 ín ^ Secun-
dó fu ir excufus Tolofe in Gallia anno 1549. tnenfe 
Julio fine loci nota , anni fubferiptione , Superio-
rum facúltate , autTypographi nomine , cura & fol-
licitudine R. P. F . Antonii Reginaldi Ordinis Vrx-
dicatorum , ut jundicc fuk comprobatum , 8c prop-
terlioc exiliatus ab Univerficate & civkate. Titulus 
autem libelliííc erat; P.Petri de Vincmiá Ordinü Prad. 
Opufcukm de Viritdte Conceptimpi Bempima Virginia MA-
RI í . ; habebatque paginas 120. in 12. Propter quod 
ftatim eommota fuit univerfa civitas, reelamaruntRe-
]igiones , &c. Undé poft paucos dies, fcilicet meníe 
Augufto vigilantiffimac Aeademiae Tolofans Redor 
Raymundus de Taillafon, ae Dodorcs Facultatis, pu-
biicáíentenná tamquam temerarium, feandaIofumJ& 
totíEcclefi^Catholie^ máxime injurioíumjad ^temara 
oblivionem damnarunt. Similiter poft Aeademiam 
id ipliim feeit publico Edióto D . D . Carolus de Mon-
fchal, eiufdem civitatis digniíTimus Archiépifcopus. 
Etné prasdidaedaranationes iterum vertantur in du-
biumjtranfenbohlc primamad litteram. 
finfwa facra Facultatis The&logm AcaOsmiis. Tolofam^ 
ex D . KeÜom, totmfqm Academia ajfenfu, adver- ' 
sm OpftfcftlttmPetñde Vincentia, contra Im~ 
macfilamm Conceptimem'B' Vtrginis 
editnm. 
Dominus Raymundus de TailIaíTon, generalis ftu-
dü Tolofani Re^or, in Conventu S. Auguftini om-
nium facultatum Profefloribus convoeatis, verba fe-
cít: ab hinc diebus evulgatum fuifle per Civitatem 
libellum quemdam,cui titulus.'Fr.Pem de Vincenti^&c. 
Opufcfdumdeyeritdte Cvnceptionis B. VirgimsMAKiEy&c. 
nullá appofitá alicujus Ordinarii facúltate, aut D o -
¿torum approbatione: abfque etiam Typographi , 
locivé editionisnomine.Quare facrs Faculatis Theo-
logiíB ProfeíTores, eo antea perlero fepiüs, 5: exami^ 
nato, aíreruerunt& oftenderuntquamplura3ex ibici-
taíisSS. Patrum teftimonía, non fidelíter relata ; ut-
potéjaut truncata aut mutatajaut in alieno fenfu addu-
da; ac fíEpé hanc propofitionemjCX variis Auteibus 
ibidem eitatis jinculcari :Ve¡lum Onceptiom B. Virgmis 
mn eft cdérandum, & cekhratmemejje pvohibendam, quid 
concepta eftinpeccato originali: nec non fequencia verba 
habere pagina 61. ex Joanne de VoXizco'.Videturmihi, 
qmd mn pofSit áh 4ic¡uo pro opimne teneri, fcdpetih pro 
hxrefi reputari: quod B. Virgo non contraxerit originale pee-
cdtum, vel quod faerit ab originali peccato pr^feryata. Quod 
p aliquis tanu temeritatis ejjet, quodpra¡umeret afjenre, B. 
Virgimm nontontraxifj'e originólepeccatum ¡certhontrk ta-
íem j tanquam contra hareticum, non argumentü Jed aliter, 
yidelich cum igne3 ejfetprocedendum.Et pag. 83. ex Joan-
neDominico de Ylorcnú&B.Virgo fuit concepta inpeccato 
prigmali^t dicum SanBi, <úr omnes DoBores. Dicere autem 
oppofitumsft hxreticmr.tíim quia ejl fequi harepm damnatum 
Pelaon^ tumquiaeftfidei yeritati cotttradicere, &c . Quibus 
expoíitis, & matura deliberatione perpenfís, annuenti-
bus coeteris Academias Patribus,praEfati ücvx Theolo-
gia profeíloresjlibellum hunc recens excufum, cenfue-
runt omninó improbandum, ficut defadó improba-
runt ac damnarunt, improbant & damnant, tan-
quam temerarium, fcandalofum, & toti Ecclefis Ga-
tholie^ máxime injuriofum : utpoté Deeretis Suramo-
xum Pontificum Sixti I V . in Extravagantibus: Cum 
frteexcelja^ Crayemmisy Dereliq. & yetteratione San-
ftorum. Oecumeniei Concilii Tridentini, fe£t. 5. de 
peeeato or¡ginali;Pii V. Conftitutione 114.Í5 Tom. z* 
roagni Bullarii: Pauli V . Conftitutione 97.111 Tom. 3* 
ejufdem Bullarii: Gregorii X V . Conftitutione 29.in 
c<)demTomoaperté Se exprefsé oppoíitum. Statuitur 
enim illis locis Feftum Conceptionis B. Virginis ab 
ómnibus celebrandum , etiam fub nomine Concep-
tionis ; illudque celcbrantibus máxima: indulgentiíe 
conceduntur. Et cavetur fub poena exeommunicatio-
nis majoris latas fententiíB, privationis voeis i d i v x Se 
paífivaj in quibufeumque eledionibus, & inhabilitatis 
perpetua concionandi , legendí, docendi, feu inctr-
pretandi ipío fado, & abfque alia declaratione í n -
currendis , ipíique Sands Sedi Apoílolicas refervatis, 
néquis audeat libris eonferiptis aíTerere eos h^reíis 
labepollutos eíTe, autpeccare monalítér, qui proíi-
tenrur Divam Virginem , abfque peccato originali 
fuiíTeconceptamjVel Feftum Conceptionis cjus cele-
brant; aut tales libros editos apud fe tenere , iitpoté 
á Sedé Apoftoliea reprobatos & damnatos, aut inter 
ptivata coüoquia dieere eam peccatum originalc con-
traxiífe : proutfufms Ledor benevolus in lociseitaiis 
poterit videre. Decretum Tolofe in Seholis d i d i 
Conventüs S.Auguftini die 9. mcníis Augufli, hora 4. 
poftmeridiem 1649. De mandato Domini Redoris. 
Roux, Secretarius & Bidellus.Ferranond, Secretanus 
& Bidellus. 
^Hucufque Cenfüra Facultatis Theologi^ Acade-
mia Tolofanaj. Decretum vero Archicpifeopi fuit 
promulgatum línguá Gal l icá ,Tolofsdie 4. Januarií 
anno 1 i r o p r e f f u m in carta expanfa,incipítque i 
L'EglifeconnoiJfanty&c. 
Sedillijqui contempferunt omnia Decreta Apofto-
lica,eodem modódefpexerunt hancUniverfitatisTo-
lofanse cenfuram ; & fie tranfeuntés a Regno ad Reg-
num , & á eivitateTolofana in Galliam , tertió eun-
demmet libellum in civitate Parnormitanain SieiliíS 
Regno furtivé,ac oceultéedere curarunt, Se íimilitér 
abfcondité^divulgarunt.Sed ftatim vigilanníTimum S. 
Inquiíitionis Tribunal > publico edido ,uc communis 
eft fama, fub gravimiíTis cenfuris, recol!egit,atque 
prohibuit.Sed nota,ó Ledor! conatum & tenaeitatem 
illorum: quia non verecundia faciati mucances clima» 
ta &regionem5 eundem libellum quartó typis man-
dare aufi íunt anno pretérito 1660. in Venetiana ci-
vitate in foliis47.m parvo , aliqua prartermitten-
tes exprima paginaeditionis antiquíe, priecipué tim-
tulum, fcilicet; De B.Virginü Comeptione ducentorum úr 
fexdecim DoBorm S.Matñs Ecclefia DoBomm , yera, ma) 
&temndafententia. Et audoritates Alvari Minorkíe, & 
Guidonis Carmelitas, &c. Etadíinem addiderunt 
hxc verbajquaí deíunt in prima impreflione : Venctm^ 
apud Antonitim Bladum M . D. LlF. Superiorum permijju» 
írixt eft hiftoria de quadriplicata iropreííione Opuf-
culiPetri de Vinccricia , Ordinis Prsdicacorurn. Sed 
jam de formalífalfitate circahujus ultimara impref-
íionem. Quomodo libellusifte , qui expapyro, cha-
raderibus, ac impreffionis difpofidone & forma 
atque prscipué ex ipfá reí veritare eonftat fuifle typis 
mandatum anno 1660. fuit excüfus Venetiis apud 
Antonium Bladum anno 1554. i" 'pfo dicitur, ufc 
introducerent , quod [ftatim poft Concilii Triden-
tini Seffionem, libellusilíe fuerat natus, qui herí fuit 
exortus ?Quomodo Venetiis > fi Antonius Bladus fuit 
Typographus Cameralis in Romana Curia,quieo-
dem tempore, fcilicét á parte antea, anno fcilicet 
1547. exeudebat Roma: librum Turrecreraats de 
Veritate Conceptioáis>utexipfometpatet,& aparte 
poft, anno fcilicet 155^. in eadem Curia Romana 
rypis mandabat Bullas Pauli IV . Summi Pontificis. & 
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aliorum Summorum Pontificum, ut videreeftin ó m -
nibus Bullariis antiquis;in noftra Bibliothecaexiften-
tibus proconí ic iendo BuIIario Seraphico; ficque A n -
mnius Bladus nuraquam fuitTypographus Venetia-
nus, í e d R o m a n u s , n e q u € Adverlarii aliquem often-
dent librum excufum Venetiis á tal i Typographo A n -
tonio Blado. De ñique ,quomodo Superíorum per-
miffu ? A quíbus Superíoribus habuerunt illam pcr-
rniíTionemí N i l i forte i f t i Superiores fuerit Revilbr 
Venetianus, quieftex Ordíne Prxdicatorum.Et h^c 
de impreíTionibus 8c Opufeulo Petri de Vincendá, 
OrdinisPr^dicatorum,in quo nulla eft audíorítas^quas 
vel in parte vel in toto non íit faifa, fíála vel íuppofi-
ta. Contra hune leripíit Tho lo lk R. P. Petrus Pofli-
nus Soeietatis JESU, erudité quidem , fed ex difeurfu, 
fub titulo : Vincentia ViBus. Qui ergo in hoe único 
Petri de Vineentia l ibeüo , habent repoíitam fpem 
atque exaltationem íu^opin ion is Í eece i n hocLibro 
illum damus á primo ufque ad ultimum verbum, ut ex 
ipfo cognofeatur quatn vana eft fpes aliquorum, quia 
in il lo deteguntur fuiíTe ac eíle tot fidiones quot l y l -
labs, tot mendacia quot verba, atque tot adulterado-
nes quot lineas. 
Pro ultimo complemento hujus Audíoris ,notan-
dum eft: quód poñquam Anonymus finxit i l lud EIo-
gium Innoeentii Pap^de quo fuprá. Statim coepit d i -
vulgan peromnes libros PP.Dominícanorum, ita ut 
in hae Catena Evangeliorum, quater fuerit repetitum 
á P . P e t r o d e Vineentia. Et ad illa verba; I t a m m m ' 
quam, qui eum tenuit^irtyemdtur a mwiteyeritdtüde-viáf-
fe; 0* í¡m eum impugnayitjemperfuit de neritate fujpeBiis. 
Quídam etiam Dodor antiquus,& forte contempo-
raneus Petri de Vineentia, chara¿leribus illius tera-
poris ícripíit hane notulam in quadara Gatena apud 
nos exiftente , donoque accepta á R. P. Norriega, 
Guardiano Complu ten í i : Quareergo condemnamfmt 
in ?an(íen(i Academia loannes de Montejono, & dlii hujus 
DoBrinx feciatores'i & in TraB¿tu fuper if>fwi ioannü m~ 
gctio edito yplures articuli fufpeBi ponimturt Bomrmus igi~ 
tur intra limites yeritam & concedentix doBrinam ^fanBi-
moniamaue maximam hujusgloriofi DoBoris.Similiter fugid» 
mus deliramenta quamplurium feBatomm eius3qui ipfm om--
niafaipta^ ejuafi diyina Oraculayyolunt ah ómnibus recipi, 
Vnde <& h*c yerba Innoeentii ( ft tmen fuemnt i ü m ) u r 
in hoc libro inculcantur. Hic fciltcetJ& infine Eyangeliorum 
OBav* Epiphania , ar adcalcem Operis, Vide adhuc & 
nota, fjuod Scotus, & aliifokmnes DoBom^in pluribus m ~ 
pugnarmt doBrinam tftius SanBi DoBoris, quitamen apud 
SanBam Ecckfíam non fum deyeritate fufpeBi. Vtin fine 
hujus Epiteti ¡omniatur, Audor hujus nota!, quifquis iüe 
fuerit: non r e d é numeravit, nam non ter, fed quater 
inculcatur pra?dida audoritas Innoeentii. Primó i n 
piincipio. Secundó ad Dominicam-poft Odavam 
Pafchaí. T c r t i ó ad Dominicam 4. poft Epiphaniam. 
Et quartó ad finem Operis. 
R A D I U S D U C E N T E S I M U S 
S E X A G E S I M U S S E P T I M U S . 
V e THOMA de V I O C Á l E T A n O 
C a r d i m l t ) O r d m i s T r x d i c a t o r u m . 
H IC dodiflimus vir , quQad materiamCon-ceptioniSjfuit etiam Bandellifta, qu ia ip-fum non folúm ci tat , fed adlitteram extraxit 
quindecim audoritates Sandorum, ut probaret fuam 
opinionem de Sandificatione B. MARI* pofteontrá-
dionem peccati originalis j qua: omnes funtcorruptáj 
vitiatíe, leu perperam addud íc , ut late demonftravk 
R. P. Hyppolytus Marraceius in fpeciali Opufeulo, 
edito fub t i t u lo : Pides Cajctana^uod quinquies fea 
feptiestypisfuit mandatumjlicet inVendicatione Ca-
jetaniacin aliisOpulculis ineidenter aífirmet Opuf-
culum de Conceptione non effe Cajetani, fed alieujus 
alterius parum aíFcdi Myfterio. Cujufeumque tamen 
fit, anno 1515. prodiit Tradatus leu Opufculum de 
Conceptione B.Virginis MARIS,ad Leonem X.Ponr 
tificem Máximum , in quinqué capita divifum,fub 
nomine Fratris Thoma: de V io Cajetano , quod ex-
tat Tomo z. íuorum Opufeulorum Primum,in ordine 
vero eft trigefimum impreíTionis RomíE an.i 570.Au-
guft^Taurinorum an. 1581. Venetiis 1595. Áibidem 
i595.Bergomi i5cjo.in4.&Lugduni 1 ^Si.etiam eum 
Operibus S.Thoms pallim. De Opulculis iftis dicitur 
t ime denuo a multis expúrgala errortbus, frout ex aliorum 
coüatione facile patehit.Qsiomoáo ifti errores fuerint cor-
red i , vel per qux originalia, Deus fcit.Opusergo in^ 
cipit fie: Faujiumfalixqmjit Leo X. Pontif. Max. ejuodde 
(upremopotejlatii fuá operei prima offerendx Tua Beatttudi' 
ni lucubratiuncuU caufa fefe obtulit: Dffinitio fecretoram 
Chriíhaníe Fidei; CJUA noffe :foli Deo naturk conyenitjn me" 
dium yenit.PropoJttum efi^t decemasin Lateranenp Symdo, 
utrum Deu4 Eeanfiimam Virgínem MARIAM a peccato origt-
naliprxfervayerit, an mundayertty CírcEcce pro Conci-
l io Lateraneníi fuit unus infignis Caietanus,in C o n -
cilio Bafileenfi furrexcrunt pro (ua opinione Joannes 
de Montenigro s Provincialis Lombardia: cum fuis 
AÍIegationibus , & Joannes de Turrecremata , Magi -
fter Sacri Palatij cum integro libro. In Concilio T r i -
dentino fuerunt quatuor Epifcopi , eum altero d i d o 
de Bertinoro,ac Bartholomasode Spina MagiftroSa-
cri Palatij,cum fuoAlbertoOuimioLedoreSapientiar, 
ut infrá videbimus. Vellem ergo ut mihi oftenderent 
Paires Dominicani libros impreflbs ad Concilium 
Baíileénfe, Lateranenfe3vel Tridentinum pro pia fen-
tentia. Sed exiftimo & affiririo,qucd nullum invenient 
nifi nunc Joannem deSegovia. Ergo nonnobis D o -
mine, non nobis, fed nomini tuo & Veritat i , debemus 
daré gloriam. 
, Suum Opufculum divifit Cajetanus ín quinqué ca-
pita 5 5: in pr imó agit de duplici via difeernendi ea 
quas Fidei funt, vel Fidei adverfantur ; ex quo nihi l 
tranferibo , quia pro príefenti materia eft extra rem. 
In fecundo capite excitat quasftionem, Quomodo 
Conceptio non íit de neeeíTarió credendis?In hoc vero 
deviat ab antiquis Seriptoribus fus Religionis, dicenti-
bus; quód hsc quajftio pertincbat ad neceííitatem F i -
dei. Do verba alterius etiam Purpurad Joan, de T u r -
recremata, qui part. 7. cap. i . fub hoe t i tulo. In quo 
affignantur decem rationes,quare ProfeíTores Ordinís 
Prsdicatorum hane dodrinam, videlicét quód Virgo 
MARÍA concepta fuerit in originali peccatOjCommuni-
ler profequuntur; fie concludit: Une profeBofmt caufa, 
fropter quot i¡r<tfati Ordints Profefjores doBrinam ex adyer-
fo exifí'matam, tefiimonio tantorum DoBorum , Scripturd 
Diy ina , & SanBorum Patrum duBoritati, dr gloria, & 
¿ignitati Sabdíoris nofiri Domini JESU Chrifti prajuduíd' 
lemt tdnto z¡elo profecuti funt; parati. tdmenfemper Jufcipere, 
tenere & praditdre¡quidquid uniyerfalis Mater tcclsfa, 
dut Sedes Apoflolicd in hac re duxerit difjiniendum. Nota, 
Ledor,verbafequentia : JJJurgat ergo SanBa S y m d i u ^ 
nonpemitdt mentes Tfdelium amplm in hdc re tenebrü du-
bitatiomm inyolvi, fed Spiritüs fanBi invocdtagrdtia pro-
(edat debita grAyiwe adhujm difpcttltaíis examen; *** tan' 
den* 
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Áem omni dtéitatíont compre]]^, & diyerfitdtefuhUú ¡quid Beatam Virgimmcarnm hduifje infeBamiacper hoc wpr t -
Chriftidms populus credere debeat, ipfim uniyerfalis Matris fña perfona déitum contrahendi maculam originalu peccAti, 
ttdefi* apérta diflinitione cognofcat. Poft iñum vero fc r i - <2r quoad maculam,®- ymad reatus mnes, & fomitem .¡td 
bente$,dicebanc non íblüm pertinere, fed jam eíle ex- prafervme Deigratiá, mn redundarit tn animam tílés ma-
prefsé determinatum de Fide , & contrarium abfoluté tula peccati originalts, lich reckndavem & fomes ligatus; 
haereticum. Hinc fuit quód Bartholomsus de Spina, tamenper gratiam 3 & reatus cláufc jama Dita xterna, & 
ejufdem Religionis Pacer, anno 1535. ediderit acrem mortis temporalis; cjuia hacpcena, fcilicet mortps,erat natu-
T r a t o u r a contra hoc Opufculum Cajetani de Con- ra exparte carnis, illafcdtcet claufa jama erat natura ex 
eeptione B. V i i g i n i s , de quo dicemus infrá. Seroper parte temporis, (jutafalket Chrtfus adhuc mn aperueratper 
ergo Adverfarii antiqui inftarunt pro ultima diffini- fMmmortemjammparadifislaufasper origínalepeccatmn:®* 
tione , affirmantes uno ore , pertinere ad Fidem, & (tmiliter fomes ex parte carnts fe tenet. Hucuique funtver-
eíTe in fíatu diffinítionis; fed jam omnes moderni ba Cajetani, & conclufiocuinitkur jcardoqué vo lv i -
contrahocreclamanc,quia vident & fentiunc pro- turtotius dodlrinje ipfius,atque fus fententi^ fun-
peníionem tocius Eccleíiae in magis piam lententiam. damentum. 
Ac exclamare poílumus & nos cum Tnrrecremata: H i n c eft3 quód capite 3. ¡nquirens,quajnam ex hís 
Affuroat ergo S.Synodtis, & non pemtttát mentes, & c . De duabus fencentiis adverfetur Fidei > inquiat; Inter has 
hoc^Opufculo Cajetani, inqui t Clemens Araneus igitur opiniones hfc mihi yidetur (¡uoadFtdemdifferentia: 
Ragufinus Ordinis prsdicatorum, i n Sermonibus im- quodpofítio dicens Beatam Virginem e[fepraferyatam a pec-
prellis Brixis 1586. in4. Serm. 15. de AíTumpt. Vi- cato originali, & yeatihus, & u eft contraria Fidei Catholka. 
dtant CardinalüCajetani inQuodlibetofm de Conceptioneper- Nota, Le¿tor, amore D e i : in antecedenti capite fo-
pidchram declaramnem , (¡uam ex obcdtentia Leonis X . pro lüm tiititur probare Cajetanus ,Myfterium hoc Con-
Concilio Lateranenfi fecit, in e¡m a ¡na SanSiitate poftulatur^ ceptionis non effe de pertinentibus ad Fidera, hic ve-
quatenus¡criberetjmd ciña hoctenendum(ít,&c.An fuerit r ó affirmat,quód poficio dicens Beatam Virginem eífc 
ex mandato, vel fponte oblatum,lub lite eft. Sed nota, pralervatam á peccato originali ac reatibus, eft con-
quód adhuc ifte vocat Opufculum il lud,Qyodlíbetum. traria Fidei Catholica^ow^wa repugnat h ü ^ u a injacra 
Ex quo etiam confirmatur quod fupradiximw de Scripura,®- alijs documentis Fidei certls & necejjartjs comi-
Vincentio Banchello , cujus Opufculum vocat etiam nentur, & c . Poft plura fie profequiiur • In fecundo au~ 
Gryfaldus Quodlibetum. Sed ad rem ; fi Cajetanus t m fenfuintelleHa opinio de praferyatione Beata Virginü, 
petebat in i l lo Opufculo a fuá Sanélitate ¿út determi- fctlicetiquodpraferyata eft a macula peccati originalts, & non 
naret quid tenendum eíTet in hac materia : ergo fe- áh infeBione carnis, ac per hoc nec a dehito in propria per joña 
cundümCajetanum& Araneum pertinebat ad Fidem. i l l im macula 3 necafomite, & pcenis, mn esí contraria ¡acra 
Precipua autem verba , quze habet, Cajetanus i n Scriptura , nec determinationi Ecclefta, nec aliquibus necejfa-
íl!o 2. capite,funt fequentia : Departe autem altera, ere-- rio creditü j quoniam Beata Virgopraferyata exfyecialipra-
• dentejeilicet, Beatam Virginem praferyatam a. peccato origi- yentione gratia a macula originalts peccatihabens catera 
nalijicet quídam fcripferint,qnodcontrariaturfacra Scriptu- qua díximus, mn eft extra latitudmem mortuorum, inimico-
r a , & determinationi Fcclefta,quídam autem quodnommihi rum, indfgenttum remtfíionepeccatorum^aptiyorumjjabenti" 
tamen Theologorum mínimo diftinguendum yideturcirca ¡en- tium carnem peccati, obnoxiorum moni, &claujura cceli. Ét 
fum hujus opinionü j nam potefi dupliciter intelligi. Primo¡ut confequenter non eft extra latitudinem eorum ,pro quibus mor-
B. Vngo ftt pra¡eyyata totaliter apeccato originali, itaquod tuus. eft Chriftus, reconciliatorum, líberamum, redemptorum 
fuit exempta ab ómnibus ad MBum peccatum fpeBanttbíu. mundatorum, introduBorum denique per Chnfti mortem in 
Secunde, ut Beata Virgo ftt praferyata afola macula peccati yitamaternam anima & corporis. Et in prompturatio esí 
críginalis, per infujionem gratia perfonalis.Eft autem inter if- quia ex eo quod habait carnem infeBam cum ¡omite l imo & 
tos dúos fen¡us majar diHantia, quam inter ccelum & ter- reatibus ) egebat futuro remedio per Jncarnationem, & mor-
ram. Uam cum anima alicujus hominis qui generatur, incur- tem JESU Cktifti exhibendo. Ft ex eo, quid in propria perfona 
rít origínale peccatum, non folum macula eriginalis peccati habuít debitum contrahendi maculam origínala peccati imb 
contrahiturjed in primo inflanti, in quo anima rationalis ere- initium , unde redundare in animam fuam dehebat origínala 
ando infunditur, & infundendo creatur, prius fecundum na- peccati macula; gratia iüa,quaprayeniendofanBtficaytt eam) 
tura ordtnem, caro feu materia, cuí anima infunditur , eft in- ligando etiam fomitem,habuít rationemgratia mundatiya,re' 
feBa ; utpote genita ex commixtione utriufque parentts. Et comiliatiya)redemptiya,0'c. Ltberans namq3animam a ma-
propterea anima qua infu&ditur illí carni, contrahit macu- culamn aBualiterhabítaJed ex propria carne tune debita &• 
lam infeip¡A originalis peccati, quía in¡unditur carni infeBa. in eadem carne tune initiata,non eft extra latitudinem líberan-
Keq, folam maculam ex carnis infeBione contrahit perfona in tium a peccato,mundantium ¿ forde3redimentium a captívita-
uterogenita, fed multa alia: fcilicet reatum claufa ccehjanua^ te. Keque enim uno modo tantum quodlibet horum dícitur 
¡omitem peccati, & pcenam mortis temporalis i itaquod infe- fed latitudinem habet .Dicítur namque capiiyus non folum qui 
Ba caro 5 cui in¡unditur anima, efi,in qua fundatur ratio mn totaliter in captiyitatem eft YedaBus,fed qui ccepit infui aíh 
potentia contrahendi origínale peccatum : fed ratio contraBi qua parte duci in captiyitatem, c r obnoxius eft capthitati. Et 
in propria perfona debí t i , quod contrahatvr in anima ratio- fimil iter dícitur mors peccati, non jolum ipfa aBualü morsJed 
nali¡ua peccatum origínale, & fecundum maculam, O-fecun- debitum <¡r initium in propria perfona habendi iüam. Et ft-
dum reatum pcenammfpiritualis & temporalís'>imh efltalis militer dicítur a peccato originali mundam, non folum 
carnis infeBio peccati originalis, initium inexiftens in perfona, qm ¿ contyaBa aBuali macula mundatus eft ,¡ed qui a ma-
quatunc fmulcomipitur , & concepta eft. Qimirca pofmo9 cula quidem in debito & initio in propria perfona fundato, 
dicens Beatam Virginem praferyatam totaliter a peccato orí- & reliquis tot quafipartibus peccati originalis aBualiter con-
ginali, dicit ipfam non contraxijje carnem fuam inftBam; ac traBis9 mundatus eft; & fie de alys. Kec putet quifquam de 
per hoc non folum fme macula pectatt conceptam, & reatibus mea hac phantafta me profene: fed yideat Diyum Thomam 
&fomite, fed etiam fme debito in propria perfona habendi in / . 2. quaft, 81, a r t i c . ( ubi ínter alia traBat etiam iüud 
bac Pofitio -vero dicens, Beatam Virginem praferyatam fo- ad Román, j . Per unum hominempeccatum tranftit in omnes, 
l u m l macula peccati originalis, & i)s qua a macula funt & per peccatum mors) fuftinentem, quodper mortem fufficít 
ñ feparMia { u t eft r jam at( tmf>«nAdamjí i}nwm¿at i m l l i g r j debitum, ¡ w r e m m in propia perfona monU, 
quam* 
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qamvis nmqmn aBualiter quü mortrttur. Haec Cajeta- fequenti capíte 5. rationem véró nullam adducít. Ex 
n i propoíica fundamenta, pro ftabilienda fuá doólrina, auftoritatibus vero iílorum quindecim San£lorum}non 
ex mente Angelici Dodloris, circá punálum Concep- foluim exiftimo,fed pro certo affirmo; quód Cajetanus 
lionis Virginea^, ita favent in ómnibus nofírae prafer- nullam videric in fuis originalibu$,fed ccEcá fide & n i -
vationijUt Adverfarii, qui alias verba Cajetani reci- míacredulitate ex fuis joanne de Turrecremata 8c 
píunt tanquamoraeula é ccelodelapfa, &e.lilis mor- Vincentio Bandello de Cañro-Novo ipfas ad l i t te-
dieus contradieant j & pro viribus iabefadare nitan- ramtranfcripferitjalioquinjquomodo v¡r do¿lus3 pru-
tur.iEgrc ferentes quód ita do6té/acilé, ac juxtá prín- dens , & t an tá audoritatis , adduceret Aurores 8c 
cipia Theologica eoneilietur prsfervatjio noñra cum au¿í:ontates5qu? nee funtjnee fuerunt in rerum natura, 
fuá landifieatione, & opinio S. Thomaj cum fententia plenas vitiis & adulterationibus, pr^cipué íoquendo 
Scoci. Ex hae dodlrina, p m e r luperiús d ida , profe- ¿um Summo Eeelefias Pontífice Lcone X . 8c dirigen-
quitur Cajetanus: Sahatur quoqut mamfefiein hacpofi- do Opulculum fuum ad lacrum Concilium Latera* 
ttone fingulans prarogativa]¡ES\I Chrífti; ¿jmdfolus concep- nenie S Sandi cnim ab eo a d d u d i , lunt, Augufíinus 9 
mi eft SanBus, & non in carne peccati ^fedinfínnlitudins Ambroíius, Chryíoftomus, Eulebius EmiíTenus, Re-
cArnispeccm, non folum rmone, ejuia ipjfe ex yi/eunaturá migius, Maxiraus, Bedaj Anfelmus, Bernardus3 Érar-
fud Comepmniiy rjua mthitas in utem yocAtm3¡anBm m - dus, Antonius Paduanus, Thomas de Aquino, Bona-
fcehatiir {juxta yerbmn Gabnslis ad B. Virginem ,Qttod ex ventura, BernardinuSjác Vineentíus. De relatisquin-
te nafcetur San&mn )jed etim cjtí£ Beata Virgo concepta e(t decim Sanftis atqjaucloritatibuSjinter alia IIÍEC habet: 
a m carne infecía Je d cum anima fanBa ex grada impediente Quod emm pars illa , cjua tena B. Virginem ejfe a peccato 
redmdanúam infecía carnts in macuUm amma. Sahantur mginali mundat¿tm, probahilis fn, €x eo patet, quid tot 
dr omnes umverfalcs propo[mones in Scriptura & Ecdejia dt~ SanBi DoBores , & tot iüufires DoBores in Theologia ' 
terminatiombm^utfaciltputo apparere exercitatis ingtniis^x & in lure Canónico, qui fcripferunt hanc panem, non in 
diBis, úrc. Tándem eoncludit Cajetanus ; Et quoniam communi ,fed in fngulariynomindtim de Beatísima Virgi-
in hoc fenfu prxdicatur hodie B.Firgo praferyata a peccato ne MARÍA loquentes docuerunt. Et m fingere y idear y 
óriginalij ab bis, qui dicunt ipfam fine originali peccato con~ nominañm SanBosjnfuü locis afferre cenfut, ita ut eor/m 
icptam (ita quod per peccatum origínale inteüigunt maculam non folum nomina <& hcajn quibus h¿c fcripjertmyfed yer-
feccati originalis, ut patet ex pradiBa Bulla fea Extraya* ba ajferdntur. Occurrmt ergo quindecim Saníiu &c , Poft-
ganti Sixn IV. edita in fayorcm hujus opinionis de praferya* quam adduxerat i l los , eorumque audloritates, profe-
tione a macula originalis peccati, & ex fludio Scoti in i . qui tur : Vrteter shBes autem SanBos) multitudo magna Au-
SententJi¡linB.s>quaft,i.aá hoc tendentis, ut a culpa^jfenfa, tiquorum Docíortim conyenit t dicens in indiyiduo , Beatam 
inimkitiaque animam B, Virgimsin Conceptionepraferyaret, Virginem conceptam in peccato originali 5 quorum diBa, aut 
a quapmri nuneper Baptifmumt & olim per Cmumci[mem infonte, aut in ítbris Domini loannü de lurrecrmata 3 & 
Uberifunt ejfeBh & ex defenjionibus Erdncifci de Hajronis Magi^n Vincentii de Caftro-Koyoj de Conceptione B. Virgu 
in 3. Sentent. difimB. j . quaft. 2. in quibus conatur fabare nü compilatisyunde ¡umptafunt, inyenire qmlibet poteft.Va,-
fanBitatem fomditer, cujm fofa efi anima fufeeptiya i n B , tet ergo, quód Cajetanus extraxerit íuos Sandios, & 
pirginis Conceptione, praoceupantem peccatam originale) id- ip íbrum auíloritateSjá fonte Turriferemat«)& Cafíel-
arco, qmm de duabus opinionibus de Conceptione Beata Vir* l i - Nov j . Sed an i l l i fontes, ad quos ipfe recurfum ha-
ginis erit reliqumfermo, an mundata., an prafeiryata fuerit buic, & alios recurrere hortatur fuerint i n f e d i , nec 
ab originali peccato, de ipfa macula originalis peccati inteüi~ né, fatis in fuperioribus demonftratum eft. 
gendm eji, & c . In eodem capite dicit Cajetanus: Vnde Deindé profequitur Caietanus ; Et quia duBoñtates 
patetrfmd di(¡inBio illa de redemptione praferyatiyíl yell i" i j i ^mn de humano genere, aut Chrifiianis w eommnijedde 
heratiya^ quoad homines, reprobata efi per Romana Ecclefia Beata Virgine in indiyiduo exprefe loquuntur, ideo CloJJa 
determinationem) quamyis S, Bernardui fuper Camic.Serm, illá , qua SanBorum duBoritates intelligenda dicuntur de 
22. iüam ufurpayerit quead Angelos' In quibus verbis dúo lege communi, non de priyilegiofingttlari yloam hiemn 
funt notanda j Primüm temeritas Cajetani affirmantis, habet, tum quia Cloffa hujufmodi de lege communi, aut non 
quód redemptio prqfervativa eft x^xoh2Ll7L,perRomanai fñyilegio locum haberepotefi, quando efi fermo in communi, 
Ecclefi/ determinatmem.Et ubi,© Cajetanejeft illa deter- feu miyerfali(propter quod non attuli uniyerJalespropofttio -
natío? Hoc íneptum Cajetani diólum tranfcripfít qu i - nes SanBorum Jolum Chriíiim a peccato originali excipien* 
dam P. Garmelitanus, de quo infrá. Secundum conti- tium) & c . Et infra. Tum quia petendum eft ab tflisjf yerba 
netur in iftis Cajetani verbis, praferyAta yel liberna: in iftd: Beata Virgo fuit concepta in peccato origindliy p r fimilia, 
quibus affirmat quód redemptio praefervativa & libe- non expUcantyquod ipfa defaBo contraxit originalepeccatum* 
rativa , praeíervare & liberare fínt idem: ergo fecun- quibm yerbis uti debebant SanBi, & DoBores adhoc expli~ 
dum hoc didumCajetanijSaníli &Dodloresdiceotes; candum ? In his namque explicatur perfona Beata Virgwis 
MARÍA Uheratafuit a pettáto originali, noftram proteftan- nominatim, utfubjecium originalis peccati: explicatur tan-
tur fententiam: igitur errarunt Audores Dominicaní, fas Cmeptionis 3 explicatur originale peccatum, explicatur 
qui femper 8L ubique ex hujufmodi voce repertain fáBum^er ly,concepta eft yContrax'tt&fimiííai quid ultra 
Audor ibuSj / í^ íd jdeducunt pro confequentia, ergo debuit apponi ? Etfi i§a non hoc fignifeant, wtfequens cjl, 
á peccato originali contraíto; quando etiam in Serip- dkentes oppojitum ,fcilicet B. Virginem non ejje conceptam in 
tura facra liberare ferc femper íignificat, cripere á pe- peccato originali jionfignificant hoc) quod dicunt: Fatua ergo, 
j'icuhy ac prsfervare á malo imminenti futuro3 non atque temeraria funt hujufmodi, non extorftones Jedconup-
prasfenti. At quia de hoc innumerabilia adducuntur tiones auHoritatumJocutionumque Utimrumj&c. 7um quo* 
cxempla ab Auétoribus ftribentibus de hae materiaj n i m Í4»í?/,dr VoBoresitaloquunturdeComeptmeB-Vir-
brevitatis causa ab illis fuperfedemus. ginis in peccato originali ^ fcút de Conceptione aliorftm homi-
In quarto capite ftabilirq nititur, quód fententia m m fpeKcommixtmem femimmgenitorum. Conliat autem 
tenens, B . Virginem fuifle in originali peccato con- quodjermofemper eftde conceptu in infufione an imad infra 
ceptam, efle probabilem. Hoc probat duplici me- Ioquendo de fundamentis noftra: fententia, inquit ; 
dio, feilicét ex aufioritatibus quindecim SanBorum, Propterea non eft mirum^fiaúllifs SanBuf, nulluf illuifrii Do-
Se ex folutione noftrorum argumentorum l cjuod facic Bor m i q m p w h t p á m ájfeww* niftforte afalfirm,&c. 
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Ipfe vero folutn pro noftra parte adducíc tres:Scocuni, hlki* ohloamonihus, & fandalis conjulm digneris, wemor 
Mayronem^ac S. Brigi t tam; 8c poftquam píura de fuá Mias omul i : Kop in mtilmudme, ñequein commotione J)Q~ 
Íneoncuíra,acirrerragabilÍ verítate , inquic : Seddebent minas. H x c 5: alia hujufmodi habet Cajet'anus in i l b 
afeniMiUoritdtes SdnBortm)& Ántiqmrttmnonin gemrey Opufciilo. De hpe circumfertur eciam , quod in B i -
f^dinfpeciepeccdtiorigimlismdcuUmnegdntes aBi fiygme9 bliotheca Medic^a Plúteo habeac akerum Sum-
nontempon canteptionis JESU Chrifli: fedatempere Concep- mariutn manuferiptum de Concepcione B. Virginis , 
tionisproprU, ut nos facimM pro oppofitd opiniom, prater- de quo nihil poíTum dieere,quia i l lud non vidi. 
tnittendo commmid, <úrci Propter híCCjác firailia Adverfa- Parum poñquamCajetanus feripfit prqdidumOpuf-
riorum verba,noñer hiclabor exordium furnpíit j u tv i - culum contra Immaculacam Virginis Gonceptionem, 
deamus mathematice & oculariter, an áb ipfis propo- edidic Commentar ía in j.part. D.Thom^jUbi iterum 
lita fine vera,nec né?Quia 15San6li, ae D o l o r e s Eccle- inculcat eandem quíEÍtioaem , quam hie de verbo ad 
&B non i n communi, & univerfaliter y fed in particu- verbum, ipram folum poftillando , & notando con-
lari fingulariter, ac individuo nominando Virginetn tradiciones in illa contentaSjtranfcnbere deerevi. Ad 
MARIAM , exprefsé affirmaverint in fuá Conceptione reíblutionem ergo feeundi artieuli ub i tota diffieul-
paíTiv-á, 8c mxvnx in fu í ione , contraxifle maculam, vel tatis vis coníiftitjinquit S.Thomas; Kejpondeo dicendum, 
fuiíFe coneeptara i n originali.-digitum ori noñro impo- -quod jánBificñtio B- Virginis nonpoteji intelligi ante qm ani-
nemus. Sed íi veritas inveniíTet, quód nullus , nullui , tndtionem3duplici ratione.. Primo yuidem, quia J(tnttifícmoy 
nullus terti5,& milliesdico^talia protuleritjnecfcripfe- de qud loqmnmr ^ non eji nipemunddiio a pcccdto origindli; 
rit, ore pleno ridebimus. fdnffitas enim efl perfeBa mmditid} ut Dionjf. dicit in ta. 
Capitulum autem quintum & ukimum, cíauditur á cdp. de Divin. Komin. culpa autem tion poteB emunddri n i -
Cajetano fie: Alterius autempdrtis{fciiicet quod B. Virgo fipergrdtiam , cujui fuhje&um eft fold (redturd rationdlis. Et 
pr¿fen>día efl de fpecidlifílmii grdtia a mdctdd peccati origina- ide* ante infuftonem anim* rationalü > B, Virgo fanBtficdta 
lü)prohdhilitas afferitur exmyem.Ex auüoritateDoBorum . nmfuit. Secundo, quia chn fola creatura yationaltí fjtfuf-
multorum , ex determimtione Synodiy ex cultu Ecclefidjlic», ceptiya culpa, ante infuponem anima rationalü, proles con" 
excommunitdte fequacium , ex [cándalo piarum aurium , ex ceptai non efl culpa obnoxia. Etfic quocmque modo ante ani' 
pietate opinionis, ex revelationibttf noyis, ex miyaculií, qua tnationem Beata Virgo fanBificata fuijjtt: nunquam incur~ 
figilldtim exdminanda fmt pro yeritatis honore. En Cajeta- ñfjet maculam otiginalü culpa; O* ita non indtguijfet re-
ñus fatetur quód fuá opinio folum nititur audor i ta t í - demptione ür falute, qua eft per ChriBum 3 de quo dicitur 
bus, & quod noftra fententia habet novem fundamen- Hdt th / . Ipfe fahum faciet populum¡mm apeccatis eorum, 
ta diverla. Suum argumentum ex auítoritatíbus de- Hoc mem inconyeniemeft, quid Chtiftusmn fit Sahator 
fumptum , tanquam falfum & fi6í:um jam r u i t , ut i n ommum homimm, ut dicitur prima ddTtm. 2. Vnde relin" 
toto hoe libro, demonftratum eft yeritatis honore, quituy^ quodfanBificatio Beata Virginis fuer^  
Quia nullus Sanálus ex antiquis nec modernis dixi t ,B. mationem. Hoe modo extabat textus San¿ii Thom^, 
Virginem in individuo, nee in inftanti animationis non íblum tempereCajetani adann. 15 19. fed etiam 
contraxiíTe peecatum originale; nee talem oftendent a:tateTurrecremat^,feribe,ntisadannum i437.Qupd 
nifi fuum S. Antoninum. Qupmodo autem ipfefolvat autem textus ifte fuerit:itt aliqua fui parte alteratus ex 
noftra novem fundamenta,non eft raeum inquirere. r quadam clauíula addita, vel diminuta; ex eo conftare 
Coneludit autem Gaietanus; fuam Opufculum : Ex videtut^ quia tota rgfolutio, difeurfus , ac íinis An-
omnibm autem diciis . facile e[i~coíiigere , quod neutra pars gelici Doélons eft probare ex dupliei capite , quód 
propofita quaftmtis, in fenfu quo yertitur in dubium, e$ ante animatipnem non erat capax materia illa fandi-
necejjarib credenda, Cr quod altera (feilicet dicens:, B. Vir- ¡ficgtipnis,: t üm; quia faj^fcifieatia eft emundatio. a 
ginem efíemindatam ah originalipeccato ) eft probabiüsy díte- peccato o r ig ina l i , SÍ hoe non poteft elfe nifí in crea-
ra yero {feilicet, duens: B. Virginem effepraferyatam a. tuya rationali: tüm qu.ia fola creatiíra rationalis eft 
macula.origindiis pecedti ) eftiolerabilis, & apud fic affeíhs fufeeptiva euipX58¿ í k fola creatura rationalis eft fuf-
yel aJfuetosyaut y era Theologia SanBorumpdrkm^ aut nthtl ceptiva fanCifieationis; ergo matenajlla ante aníma-
habentesjrobdbilis. Bac funtBedtifíime Pdter ^qu^ BanBi* t ionem, cüm non eíTee rationalis, nec erat fufeeptiva 
tati iua ( cufui correciioni ktqae • indicié,;ú,/diqu4¿«'me' í u l p ^ n e c íandtificationis. Ifte difeurfus eft optimus , 
[cripta jquamfcribencU [ubmitto') ojferendaoccumm^Vnde ^cdiglíus Angél ico , ingenio. Sed cum illo compone 
eytdenter cernitur, pars.credens Beati/smanx firginem ab vexhaAf<%uenúa.:Etpe qimumque modo,ante aninmionem 
origindli peccato mundatdm, in f m SdnBorum & fderorum B.VtrgojmBtficata [mfetynmqudm incunijjet maculam orí-
DoBorum pri[comm quie[cens, nihilque fibi timensa facror ginMsciúpa, & ita non indiguijjtt rédemptionei ergo in his 
fdnBd Sjnodo ( quandoquídem a Spiritu [dnBo, qminjpmti v^rbis fupponit, quód anre aniraationem potuit fan-
iocuti[unt SdnBi Dei homines, contraria in Fide[enmtia 6ti$é¿ú ykgoMAKi*>quoá in fuperioribus impugnat? 
prodtre nequeunt ) quinpotm[perat jfidtfcernendum aliqifid & optimé , ex eo quód culpa , aut ían¿lifieatio non 
tfty[eip[dm tdnqudm pvobdbiliorem , SdnBorm j e DoBo~ poffint e ñ e , nifi in creatura ranonali. Si probat, 8c 
rumdíBiscon[ondn),approbanddm:€xmplo Viennenfis Synodi hü&fa quód non^potuit fanéiificari ante animado-
fub Clemente f . qua de Baptifaú effeBu decreyit partempro- nem , quomodo infert, & fie quoctmque . modo ame 
habiliorem, dtBH Sanciorum '& DoBorum confinam* Pdrs MÍmatmem[dnBificata.[uift<t ¿ Cajetanus bené pr^vídit 
yero reliqua^credens B. Virginem k mdeuld origindlü peccdti hanc expreÁTam^ contradiaionem in textu , & fie pro 
pra[erydtdm: multitudineftqudcium y &[dyorü áníplitudm^ viribus niti tur illapTalvare , fed ineídendo in alias 
con[picua apparet.Supere[iigítur ?. SS.tít inter ^uindecm majores,.ut jamincipio demonftrare. 
SanBos (Auguftimm, Ambropum^ alio[quey qmrmn expreffa ' Titulus illius Artieuli feeundi S.,Thom£E fie fe ha-
[untnomina)necnoninnumeros poBoresantiquosexma^ bet; VtrumB.Virgo fuerit[dnBificdtaante animdtionem^ 
pdyidum in edujd hac Scotum^ Framifcumde Mdyronis, Pe- inquit Cajetanus:T^«/«í daruse(i dednimationefeawdum 
trum Aureoli {contratamen Patresfui Ordinis) modernos^ animam rationaíem inteüeBm.'Dz hoe claro ticulo intel-
promifcui-yulgi clamores ex ¿lia, medius tuArbiter k Glmfto í t f t o q de animatione fecundóm animam rationaíem 
ddtus ¿ n hdc SanBd lateranen. Synodo Religioni Chriñia- profequitur Cajetanus fuam expofitionem Angelici 
va^el yermtm ftmiter mpleBémendam m á m p ú a p u * textus fie; /» corport eft ma conclupo cum mo Comhrmcon-
T T T T T ' ' dufc 
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ihjfo cf? refjwnfiyarfurfto direB^B.Virgo mnfmtfan^ificd- Cajetánus aceedens ad pnneipale diíficultatis pun-
t:í dnte Mimatiomm. Corolimum €(i:B. Virgo fuit[(tnBificata ¿ímn , fie prolequitur; Adwrtefecundo, tjmd luetfan* 
foítanimmomm, comlupoprobatur dupliciter. Primoficifa?*- Bificatio proprié¡umpta, ut faiteet pmivgit ad proprium 
ciificatio de qmloqumur ejl emndatio a peccato origindli: termimm ad quem, qui efi gratia reddens creaturam tmpec-
ergo e[l pergmiítm}ergo inj tU ereMuraratmaUiergo non ante cáhilemy adminus mortaliter: fumatur duohus antediBü mo~ 
infufionem animá rátionalú.Antecedem decUratur ex Diony- dis. Extenditur tamen fanBificationis mmen (ficut etiam 
fio: SanBitas eft perfeBa mundítU.Prma confequentidproba- extenduntur alia nomina multtpluia) ad ea ejua adfanBitd-
tur jjttia culpa non emundatur nífiper gratiam.Secunda yero, tem prdparant, yelfatimty & hujufmodi. Et propterek Au-
cjuia folacreatura rationaliseft fuh¡eUmngrati¿e.Secundo¿du- Borin faundaratione hk allátü , extenfo fanBíficationü m -
tendo ad incvnvcmem (iaproles concepta ante infufionem am~ mine utitur ¡ dicens: Quocmque modo ante anmationern 
márationalis non e¡l culp¿ obnoxiajrgo quocunque modo ante Beata Virgo fanBtficata fiuffet. Ea autem necesitas¡ecund<t 
animationemB.VirgofanBificdtafmJJetynonincunijfet ortgi» rationisfnit, quia exclufo per primam rationemy quedante 
ndis peccati maculamiergo non indiguifjet redemptione úrfa ' infufionem rationalis MÍm#fanBificata futt proprie{quia non 
lute, qu¿e eftfaBa per Chrifinm^fed boc ejl mconyeniens'.ergo, erat capax grati(e)¡up€rerat excludere quod tune etiamjdli-i 
Antecedens probatur^ma folacreaturarationaíü eji fufeeptiva cetante animationem) mnfuit fanBtfícatd tilo modo) qm tile 
culpte.Prima confequentia ut clara relinquitur,Secunda autem foetus erat fanBificationis capax, puta quod mundaretur ab 
probatur auBoritate AngeltyMatíh.i. Jpfefahumfaciet apee- infeBione jeu contagione, qu# erat infeBura animam rationa' 
catis.lnconyeniens confequentü probatur auBoritate Apoft. 1, lem fibi infundendam, FJ boc per feenndam rationem direBt 
¿dTim. 4. Bx hoc §, Commentatoris Cajetani patet, excluditur , ut patet. En ó L t c l o r ! nititur Cajetanus 
qualiter eonelufio Saníli ThomíB eft , quod Virgo conciliare primam rationem Sandlí Thomíe cum fe-
MARIA non potuit fandifieari ante animationem , id cunda.- in prima abfolucé, a? fimplieíter exeluíit An-
eft, ante anima: rationalis íufeeptionem, quia fanáifi- gelicus Doí lo r quameunq^ fandifieanonem in carne 
catio emundativa eft per gratiam ; culpa autem, fan- vel foetu, ante animam rationalem; & hoc ipíbm fate-
¿tiíieatio & gratia prolis, non poflunt eíie nifi fuppo- tur in fecunda rationejdieensr^M cum ¡ola creatura ra-
íitá anima rat ionaii ; ergo ante animationem non po- tionalis fu fujeeptiya culpa ante infufiomm anima rationalis^ 
teft proles fanílificari.Optimé: fed hucufque non de- proles concepta non eft culpa obnoxia. Quomodo ergo 5ó 
clarat Cajetanus - quomodo cum iftis compatiantur Commentator i ingrediuntur poft ifta, illa verba i m -
illa verba Angelici Dodloris; Ergo quocumque modo ante mediaré pofita, & immediaté oppofita prscedentibüs; 
animationem Beata Virgo fanBtficata futffet, mn imurrtj- Et fie quocumque modo ante animationem B. Virgo fanBifi-
fet maculam originalis culpa^cQ^oá. pro nunc indaga- tata fuiff'ety numquam incurri¡fet maculam originalts culpa, 
re intendimus. Nota in congruentiam illius illationis & c . Unieus finís S^ThomíE in duabus rationibus illius 
Cajetani; Secundo^ ducendo adinconyeniens fie: protescon' refolutioniSjeft folummodoprobare, quod ante an i -
cepta ante infufionem anima ratiomlisjionefl culpa obnoxiai mationem nulla potuit eíle fandificatio. Quomodo 
ergo quocumque modo ante animationem Beata Vtrgo fanBh autem nullá interpoíitá littera ftatim diceret: Et ficquo-
ficatafuijfet, &c. Inconvéniens deducendum erat/up- ( i m ^ modo ante animationem fanBificata fuiffet, nunquam 
ponendo quod poffet fieri 5 fed probare in prasmiíus, incurrifjet maculam originalis culpa'iSi ante aniraationera 
quód nullo modo poterat fieri,& dedúcete i n cohclu- non poteít tfle culpa, macula , peccatura originale, 
fione; ergo fi fadum eflctj&c: admitiendo poflibilita- gratia,nee fan<^ificatio: ergo h k redundant illa3& fuit 
tem, exiftimo quód non fit conlequentia. fbrmális implicatio in adjedo.jEf fe quocumque modo ante 
Indé ííc profequitur Cajetanus. Adverte Une pnmc>y animationemfanBipcatafuiffeñD\ct%forté,quód in fupe-
qmdfanBif catio poteft dupliciter fumi. P rimo, ut efii de ion~ rioribus agit de landifieatione propriá & rigurosa; 8c 
trarto in contrarium, deimmunditia admtinditiamy&Jie quod neceflitate coaólus Angelicus D o ¿ t o r , e x íe-
con(lat, quod eft de peccato in gratiam. Secundo^  ut eft de ne~ cunda ratione tranfiit ad íanílificationem impro-
b o affirmatím, de non fanBo infanBum , de non grana priam 2c exteníivam; quia foetus íéu caro ante a n í -
in gratiam: Et pe non Jupponit peccatum. O* inyenttur m mationem etiam eft eapaxaliqualis íanélifieationis, 
Chrifto & Angefá: Angelí enimfanBificati funt a Deo, qüi fcilicct: eraundationis ab illa infedione \ feu eonta-
nunquam peccayerunt.Et fe de ipfo dicit Cbrtfim: quem Patev gione exiftente in carne, éx qua neceUarió erat infi-
fanBi§cayit,&c. lnprima autem ratione hk allata sfumitiir cienda anima rationalis ibi infundenda, &c. Ergo 
fanBtficatio primo modo^gratia materia, quoniam jermBeft jam S.Thomas in fuá littera, & fecundúm tuam i n t t t ' 
defanBificationehominisdefcendentisexcommixtionemaris pretationem admittit in ipfa carne & fbetu ante ani-
Crfcemina: fupponimus enim , omnem hujufmodihominem mationemi infediionemeontagiofam , á qua fandHfi-
peccatum originale contrahere ^ juxta fuperius determtnata de cari poterat: Et fe quocumque modo ante animationem 
peccato originali. Et propterea in littera dicitur ^ quod Jan- Beata Vtrgo fanBificata fui(]et) nunquam ¿ncurrijfet macu-
Bificatio^e qua loquimur, eft emtmdatio a peccato originali lam.originalü culpa , ita mnindigtii¡fet redemptione úi 
ex auBoritate Vionyfii, & actipiendo mundttiama contrario falute qua efi per Chrijium, o-c. Optimé , quia pro diffi-
prebatur, ly ratione materia probatur, quia perfeBa mi*rídi~ cuítate propolita, non eft alia folutio. De redemptio-
tia in tah materia , eft mundatio a peccato originali. Omnia ne pofteá loquemur. Et fufficit nobis pro nunc feire, 
qu^ hic dicit Cajetanus circa fandificationem nega- quód i n fententia Sanfti Thoma & e)us Cpmmenta-
tivam , Se contrariam , funt in Theologia veriílima toris, in ipfa carne ac foetuanté animationem,erat m -
principia per fe nota. Sed Adverfarii femper Si ubique fe¿Ho,& contagium,& tum capax íanftifieationis latas 
loquendo de fandificatione B. MARIÍE, illam fumunt, illiusiníe¿lionis,quq radix eft Sr caufa peccati origina-
. de contrario in contranum , & quód Scripturae , Sarí&i 3 lis. Et hoc quod hle conceditis, ut falvetis quamdam 
omnis Theologia, & ipfimet coneedunt Greatori^ contradidionem veram , evidentemaeper le notam, 
& creatura» , Chrifto & Angelis ; nolunt concederé exiftentem in originali D . Thomas ( & íifolíim tuent 
Creatura: Matri Creatoris ac Reginte omnium crea- contradidtió apparens, & non vera, majorem habebit 
turarum : fed cum hoc pertincat ad opinionem , de vira ratio noftra.) recipiiis hanc dodlrinam f a n ^ i f i ^ * 
qua nihil in hoc libro diciraus, nec volumus dicere tionis foetüs ante animationem.Quare qúando nos ad-
proptereonftitutiones Apoftolicajjtraníeant, dueimus canden3met.dQ¿lnnamJutXalv.emU5Pe'^VIa' 
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trera á peccato , immunditíá 8c macula onginali, í l - €Ato oñginMi ahfcjue quacumque aliü zratia, ka ejuodex hoc 
lam deípicitis , prorsüs rejicitis, & pro viribusimpug- itfo, quod anima fuá ínfula ejj'et materia mund* origínale 
• • t «• ' 1 « 1' • . . . ' -n r- t i ^ r- ,• natis , atque etíam ab aliquibus execratur,maledici-
un* ae blaíphematur tanquam errónea;,herética, &c. 
Pro puritate dodriníE Angelici Dodoris recipitur id 
ipíum quod pro puritate Regina Angelorum ref-
puitur. Exclamando dico : eftné magis littera Saníll 
Thoms , quám Ipiritus Dei Matris ? 6 originalia ! 
quám aptédicere poteiara i l lud : littera oeciditj fpirí-
tus autem vivificat fed traníéant omnía h s c & alia 
íub filemio; & fo lüm dico quod Cajetanus iña conci-
ciüare n i t e b a t u r ^ u i a í k illa invénit i n textu Sandi 
Thoma:. Ego vero exiftimo claufulam i l l am: TLt pe 
qmcumque modo, c^c. ü íque ad finem, fuiíTe additam 
ab aliquo antiqniore , propter luper iüsdida ; & po-
úffimé: quia i n i j . parre recapitulavit S. Thomas 
feccMum non contraxtfjet, ctiamfi nullafuperappolítafujQet 
grada yac per hoc iffa Beata Virgo mn indigmjjet gra-
na reáemptionis, fea fahationis a peccato per Chrifium 
faft*. ExempluniiApofiolu'S Paulas c¡uta nam eft chis Ro-
mams) mnquam indiguit Ofarea grattAad ciyílitatem Ro~ 
manam, (¡uamvü alic¡ups ex patribusfuís hac grafía indigne-
rit . Simile efi tn propofíto^ma licet caro antecedens perfonam 
B.Vírginps indígmrit redimí tali modo per Chrifiumy ipja ta-
menB.Virgo^uía nata in utero^ejjet experspeccatiabfque infu-, 
fa [tbígratia praferyante n i incurteret, non indíguíQet ¡im' 
fliciterú* abfolute redimí feu fahar í a peccato per Chrtjium. 
Eí hinc habeSy quod (i dicatur, quod B. Virgo indiguifletm 
carne precedente redmt a peccato^quamyis non in Je.H<ec dí~ 
¡¡inBionon obftat dtHis^quomam indigere in antecedennbm, 
quíE docucrat in relbíutione 3. Sententiarum diftina. non eft ipfam indigere, ha quod l y , h antecedentibus,eí¡i con-
arúc. 1. ubi pro eadem numero quasftione, ae diffi- duiodíminucm rationm índigentix perfonalís. Eí propterek 
cukateadduck eandem audoritatem S. Dionyíii j d i -
cens: Refpondeo dicendum quod ftcut dicit Dionypíts 12.cap. 
de Diytn. Now. fanBitas ejl ab emni immunditíá , círc. Et 
conciuditíic r Et quia proprium fubjecium grati* eft ra-
tiónalis matura , ideo ame infuftonem ánima rationalis 
Beata Virgo fanciificari non potuít. Cum ergo rado-
nes, & verba utrobique íint eadem, & non íit in Sen-
tentiariis illa claufula : Er fie qmcumque modo ante ani~ 
mationem , & c . Credo firmiffime hanc fuifle in t ru-
fam.Sedquidquid lie de hoc.-fivé íitS.Thom^fivé non, 
femper claudicare videtur. 
Cajetanus in eadem claufula aliam majorem fenfit 
difficultatem, quam íic propotút. Círcafecundam ratio-
nemydukum oaurrít de illa, confequentia: ergo non indíguif-
fet redempttone Chrifti. Kam yiieturnon "valere, ex eo quod 
multi cum finí modi3quibus redemptio o1 falus per Chrijium 
fit etiam % peccato; ratio ifta unum tantum modum exclu-
¿em , quafihomines excluferit¡infett negatiyam totalíter y 
quod non indiguijfet redempttone Chrifti. Quod autem non ftt 
unícus tanthn modui quo redemptio ¿peccato fit. perChriñum, 
ex eo patet, quod ultra ilium communem modum, quofahat 
delcndo inyentam peccati maculam in anima, datur alius, 
qm tollendo contagionís labem a carne fufeeptura ánimam, 
praferyat a peccato animam, ne incurrat in illud. Ác per hoc> 
licet B. Virzp mn indigmjjet illo modo, ftilícet per deletio-
nem macula íncurfa, redimí & faharí per Chrifium} indi-
non yalet confequentia} indtguifjet in fui fatüs carne: ergo 
ipfa B. Virgo ináiguifjet. E/i ergo fimpliciter yera doHrind 
in littera tradíta, quod ft B. Virgo fuifjet ante infuftonem 
anima fanBtficata, quod mn eguifjet reáempticne & fa\ut$ 
a peccato facía per Chríftum. Et bene nota, quod non dicitun 
quod non indiguijfet falute gratia, aut gloria fatla per Chrí-
Hum,fedfaliití a peccato, a qua diUus eñ JESÚS s hoc eft, 
Salyator,ut Jngelu* reyelayit íofeph, dicensMath. 1. yoca-
bis nomenejus JESUM, ipfe enim fahum fateietpopulumfuum 
a peccatis eorum. Et per hac patet refponfto ad objeBionem , 
quoniam B. Virginem inpracedente fa tu , y el párente, tyc. 
indigere redemptifine,non eft ipfamB. Virginem indiguiflefteut 
Vaulum in fuis parentibui indiguiffegratia ciyilitatisR.omangy: 
non e[l Vautum i M indiguiffe, fedmajoresfuos indiguiffe illa, 
Hucufque Cajetanus pro conciliatione littera Ange-
l i c i D o d o r i s , & licet íémper fuerit raagnus Theolo-
gus>in hac parte, non potuit efle, quia nitebatur con-
ciliarenon verba S. Thoms, fed quamdam claufulam 
aflumptam ab aliquo non magno Theologo. Et ut v i -
deatur in quancis diferepetejus interpretado ab ipfa 
littera, veritate, ac Theologiajoperepretium duxi ali-
qua currenti cálamo ¡níinuare,non omnia, effet enim 
ímpoflibile. 
Primó . totus conarus Cajetani eñ demonftrare 
ex littera S. Thomat, quódal iud eft íandificare fce-
tum , a l i ud , fandifieare ipfam perfonam. Nam non 
guit tamen redimí per eundem alio modojeilicet per emunda- ex eo quod iandificetur foetus ante animationem,fuic 
tionem infeBionisfcetüs,ut fupraferyaretur aeulpa.iiqcCz- fanítifieata ipla.Beata Virgo jn propria perfona, & c . 
jetani inftantia eft evidens, fuppofitá eíaufula intrusa Et hoc eft exprefse contra textum S. Thomas, eujus 
in S. Thoma» textu, de qua íuprá. E t i n ea nihil nota- verba funt, ór fu quocumque modo ante animationem Beata 
tione dignum invenio , quia recipit & admittit emun- Virgo fanBíficata fmfj'et, mnquam incumfjet macuUm.&c. 
dationem , fandificationem , ac redemptionem in Nota quod non die i t : & fie quocumque modo ante 
foetu & carne ante animationem. lllatio propoíita á animationem, foetus ant caro fandificata fuiííet, fed 
Cajetano eft per fe nota. Sed attende L e d o ^ a d ejuf- í ignatc, & expreffis verbis d ic i t ; & fie quocumqué 
dem folutionem íéu conciliatíonera. modo ante animationem B. Virgo íandificata fuiffet : 
Profequitur igitur fie Cajetanus ; Ad hftjw eyjden- ig i tur totum aíTumptum Cajetani, quod per fandifi-
tiam adyertendum eft, quod aliad eft perfonam B. Virgintt in - eatipnem ante animationem non erat, nee poterac 
áiguifleredimi Ipeccatoper Chrifium ; & aliadeB , fcetum dici B. Virgo fandificata quóad perfonam, eft aperté 
iüum ante anima infufmtem indigmfjefmBtfícari per Chri* contra litteram texiüs;quia fuusAngelicusDodor noa 
§um. Kam perjonam ipfam indigere faharí k peccato, eft libe- dici t , & fie quoeumq; modo ante animationem fatM, 
rari a peccato quod habet yel haberet. Oporttt enim aut quod vel caro, fed Beata Virgo fandificata fuiffet, & c . fícque 
habat peicatum,yel quod fu inprocinBu feu periculohabendi anteanimaiionem jam Angelicus Dodor admittit 
peccatum, quifqim eget fahar í a peccato. Si enim peccatum fandifieationem B. Virginis in propria perfona.ünde 
non habet,nec e¡l in periculo habendi peccatum,Saly atore apee- ruit totum, & unicum fundamentum Cajetani ex ip . 
tato non indiget, ut patet. Emurn autem tgerefanBiíjcatione, famet littera. Secundo • diftinguit redimí perfonam 7 
eft,qMÍanififmBtficetur,mmundMerit. Si B. igitur Virginü feu indiguiíTe fandifieatione ab altera redemptio-
fcem fanBificam fuiffet ante ínfuCionem anima rationalü y ne ac iandificatione foetus anre animationem; quia 
ehn fcem non fn homo ntfiper animam rationakm , non ipfa redimere^ vel íandifieare foetum eft ab immundiria, 
B.Virgo,qua non erat adhuc, fed fcetus Ule indiguiffet fanBi- Tümfic; i l laimmundit iafcetüs, vel eft peccatum , vel 
ficariper Chrifium ifedipfa Bt Virgo fuiflet conceptafnepeif non ? íi.eft peccatum: ergo aneé animationem eft i n 
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fcefu peecatum ; 5: per confequens poteft eííe gratia 
fortnalis fanftificans, >QiJoel eft expreísc contra í i t te-
rarn S. Thomíe , contera tuam doílr inam ; 5c quód p!us 
eft, contra vericatem. Si aurem illa immundicia ftctüs 
nQn efí peecatum(ucin reiveritate non cftVigitur ad-
huc in ipfo feetu ante animadonem, ubi non eft pecca*-
tüin 7 datur ranítifieatiOjíalus, Se redemptio per Chii-1 
íi uin. E l hinc interrogo : an hxc falus, landlificatío Se 
redemptio f<xtüs,finrdiíiinctaj necnéjab i l la á qua d i -
¿ius eft JESÚS , hoc eft3 Salvaior , IU Angelus revelavít 
jofeph , dieens Matth. i . voeabis nomtn ejus JESUM, 
ipfe eniíTi íálvilm íaciet populum luum á peccaiis éo-
rum ?Si eft diftináia^ergo jam admittis in falute, íalva-, 
tione , randificaüone ac redemptione per Chrirturt», 
duplieern modum redemptionis diverfum; unum in 
fesru j & akerurn in perfona i & eoincidis nobiícum, 
ác uoftrá rententiá, dicente : quód íanóliíieatio de re-
demptio in foetu eft antecedens & prasfervativa/ecun-
da vero per lón^ , fubfequens & fublevatíva: Si autem 
non ílint diftinfb^ íandificationes&redcmptioneSjfed 
una;vide qaid propofuiñi pro único fundamento míe 
interpretationis; á d hujus eyidentiam adyertendum efl \ 
tjuod aliad eft, perfonm B. Virginü indiguijje r tdmí kpec-
cato per Chríjhm , & diud eftfiztsm iüfim unte animot infu* 
fionem tndiguijfe¡anáifiem per Chyiftum. JJhi enim eft 
aiiud, 8c aliud: neceífarióeft diverfitas Se diftinílio. 
Undé íandiñeatio , & redemptio foetüs neeeííarióeft 
dlftinda , aediver iaá fanftifieatione & redemptione 
peribníe. Quód autem fanótiíicari & redimí per Chri-
ílurii, fint í d e m : conftat etiara ex tuis verbis j nam i n -
frá iuquis: Simikeftm propoftto, quia licct cayo dntecedtní 
ptyfomm B. Vírginis indiguerit redftni tali modo per C'hri-
ftmspfitmen Virgo , eírc. Si autem ndrn diftinguuntiir 
redimi Se fanélificari per Chriftum ; & das redemp-
cíonem, & fandificationem in fcetu Beat^ Vuginís 
;ante animationem : ergó & in ipfa Virgine.HáÉc eoíi-
fequentia te premebat in littera S. ThomíE. Sed expe-
l a , quia ampltüs te premet in noftra. Tert io , dicic 
Cajetanus, q u ó d perfona tune íridiget faívari & redi-
m i per Chriftum , quando habet peecatum , vel eft i i i 
procinduauteminenti periculo habendi illud ; fi pícri. 
lona falvatur, ac redimitur á peceáto habÍÉó'&; e x i ' 
fíente , i l l a eft redemptio fublevativa. Si autem! redi-
mitur & iialvatur a peccati periculo, & eminenti, eft re-
demptio prxftrvaíiva. Haíc expreliéCajetanus.Et im-
primís reddamus i l l i cxitniaigratiaS jquia cúm omhes 
iuianteceíTores.-Turreeremata, Anonymus, Bandeí-
l u s , Vincemia, imó ipfemet ut vifüm eft fuprá ih fuo 
TradatUj&e. tenaciter negaveririt redémptioncm'pr£. 
fervativam, imó & Bartholomísus de Spina (qui ferip-
fít poft Gajetanum)in fuis duobus Opufculis acértimé 
illam impugnet; jam Cajetanus á venta te convií íusi í-
lamnobis hic coneedit.Et progredior ultra. Gü'm dú-
plex fit genus peecati,aliud agúa le , & aiiud originale: 
quando perfona libcratur á peccato fivé originali , 
íive adluali j i n q u o defadolapfus eft; i l la dicitur , ¿k 
eft redemptio fublevativa. Quando veró non eft dé 
fado lapfus in peccato,íed tanfüra éft in prccin<ílu,íñ 
v)a,5íperíeulo habendi peecatum,originale ve í adua -
le: & eripiiur,liberatur de fálvatur áb illo,turic períbña 
dicicur fanílificata & falvata redemptione p'r¿íervátí-
va, fed B. Virgo nonpotuit in propria perfona faívari 
aut liberari a peccato originali5niíi eííet fandificatáin 
fbetu ante ipíam animationem:efgofáhdificatio,vél-'re-
.deroptio fosras fuic formaliffima príefervatio perfon^ 
Virginis MARI/E.-VCI dico clatius tune prafervátur 
íiliqaa perfona á peccato, quando tempore ahtece-
denci , vel in ipfo inftanti lapsuíeripitur gratia Qhjfti 
ilío peccatOiHafc major eft evidcnsifedper te fectus 
B. MARÍA erat fanítificatüs gratia Salvatoris ante,vel 
i n ipfo iriftanti lapsus peccati originalis: ergo Beata 
Vi rgo MARÍA fuic prasfervaraá peccato originali. D i -
cis, quód ihdiguit redemptione, feufiüt redempta in 
tal i cal u in carne antecedenti,non veró in propria per-
fona. Rép t to tua verba : Et hinc babes: quod fi dmtw 
qpád B. Vino índ:gm¡]}t m carne precedente redimi a peced-
t o , qmnmymn w fe. Btec dtfanBio non obflat diciü quo-
mam tndigere ín aruecedentibus, mn eft ipfam indiccre. Ita 
cjíidd in antuedentibm, eft; conditto dtminuem rationem in-
dige/uiíe perfonaltí i & proptereamn yaletconfequentiañn-
dígmftttinjmfmm edrne: ergo ipfítBim Virgo indiguiffet, 
Hic üíiit fecundüm Cajetanum roíusdiÉbciiJcacis car-
do ,an valcant iftíe coníequentix : B. MARÍA indiguic 
redemptione á peccato originali,in ipíbfcetu 8c carne 
ante animationem : ergo indiguic in propria perfona-
Beata MARÍA fuic fandiiicaca , 8i redempta in carne ; 
ergo fuit fandificata ¿¿redempta infua propria per-
fona. B. MARÍA fuit liberata á macula & immunditia 
i n fcetu: ergo fuit liberata áraacula&: immunditia in 
feipía. Cajetanus affirraat quódi f t^ non valenc jego 
exiftimo elle neCeíTarias confequentias. 
m Quod fie demonftro, tum ex verbis S. Thoma: d i -
dicencis: Ut fie quocumque modo ante anmmoncm Beata 
Virgojan 'ciificata fafjjet, nunejuam imarrijjet maculam ori~ 
ginalisculpA, quis nonineurriflet? ipfamet Virgo MA-
RÍA? nec 'indigmjjet redemptione. Quis non indíguifTec re-
demptione , anfoetus, yei caro ? non niíi ipfiífima per-
lóna Virginis. Item ,quia fi h z t non valet: íeetus vel 
caro MARIVE'fuit fandificataá: redempta ante anima-
t iontm : ergo ipfamet Beata MARÍA in fe fuit fandi-
ficata & redempta. Igitur necifta valet: Virgo MARÍA 
t-uit genita a Joachimo, & Arma, quia etiam eft fup-
poütio antecedens, & remotior. Nec ifta erit vera r 
Beata Virgo MARÍA fuit genita per concupifeentiam 
& libidinem , livéper copulam maritalem. Necifta, 
qua; etiam eft antecedens á¡: remotior; ergo Virgo 
M A R i A/contraxit debicum peccati originalis i n 
Adam. Quódfi iftíe funt ver^, ac catholíc^, & verif i-
cantur íecuñdúm Fidem de B. Virgine , quare nonSc 
ifta;-foetus feu caro B, MARÍA fuit fandií^cata & re-
dempta • efgo ¿¿ ipfamet Virgo MARÍA. í tem valec 
ha:c; ánima Beata Virginis fuit creata á Deo fine cul-
pa & macula ;foecus feu caro Beat^i Virginis erat fan» 
di f ica ta& nlunda: ergo & ipfamet B. Virgo fuitíine 
culpa & macula , fandificata & munda.Nam totum 
riondíftinguiturápartibus. Item ad hominem , & á 
te conecílis H^c eft formaliftima confequentia: foe-
tus ñiit íándificatus; ergo ípfa Virgo M ARÍA íuit príe-
fervatanterrijinipio inítanci ánimationis iíta propoíi-
tio erat vera & idéntica : h^ccaroeft caro ipliuícnet 
MARÍA ; ergo & hxc caro.fandificata, redempta & 
munda, eft caro ipfiufmet MARÍA. ítem quód intr in-
íecé & eíT^ntiáliter pertínet ad reí compleroentum 8c 
quidditátém perfonx , non eft addkum diminuens; 
íed redemptio prsíervativa pei lona:,incrinfecc ac for-
maliter reqüint , quód ante formalitatera perfona? 
dctür iedemptio : ergo redemptio Se fandilicanoante 
perfónaliracem fadam , non eft addirum diminuens, 
fed cotiftituénsi Declaratur hoc, quia inomni meta-
•phy£ta peíloria fupponit eííencialiter individuum, ac 
iiniónéüi partítini; & unió fupponit anim.am & cor-
pus ;' ficüt ergo omnia ifta non funt condiciones dí-
minueriíes^féd conftituences perfonara ; íic nec ifta:,-
tic pcrfoilá'Virginis MARÍA pr^fervaretur á peccato 
or iginal i , neeéfséfuit , quód individuum, anima 8c 
corpus ante unionem múndaren tur ; vel liberare tu r , 
S O L I S E X T B O M A t ) E V I O CKJÍLtÁÑ'Ú R ^ B . GGLXV1Í; 
ab immundiríaracUx í n f e í h . Itemj quiaCajctánusÉa-
tecur ho€ • ñora ejus verba : Si B. igitur Virginn fatus 
fMBificdtm fuiJjet ame infufíonem dnima ratiottalís y Ctim 
fostus Hofí fit homo ftifíper ítffimdm rdtionakm 3 ttm ipf<i B. 
Viroo^qua HOH erMddhut, [edfostnsille indigmjj'etfancUfi' 
cdnper Chn^ími-Jedfpfd B. Virgofuijjet (onceptdfine pecca-
ío oriojnau dbfyue qudmmque dlia grdtia l ttd ¿juod ex hoc 
ib^oquM dnimd fud mfufd ejjet mdtmd mmdx ¡origindle 
pccdtum non ccmydx\fftí > etidmfinuüd ¡uperdppopta f»f¡fet 
gfdtid 5 dcpcr hoc ipfd Beata Virgo mu inmgmjjct grdiid re» 
demptioñisjeu fdlydtioms a peccdto per Chrífium fdB<t. E n 
fatciúr Cajetanus, quod fan^ificato fbetu, abfque 
aliqua aiia grada Tupetaádita pe r íbns MARI/E, , ipfa 
MARIS pcrfona, nacuraíi ac infalübili íequelá, eíTeC 
concepta & anímala fine originali pcccato; ergo fan-
¿"tificatio foetüs ad pr^fervacionem períonse MAR. I iE, 
non eftconditio diminuensjquia cauí'a, ex qua neceí -
í'arió natural! fequelá ícquicur eííeólus, n o n e í t 
condicio dimínuensjíkut nec Sol ut oriatarlux, nec 
anima, uc homoíi t racionalis. ítem fi hxc eíl neceíTa-
ria illatio fecundüm tuam doílnnamrfancftificatofcetu 
períonaViigínisMARiA abíque aiiqua alia gratia non 
contraxiflet peccacum oiiginale: ergo vice versa, illa 
eri tvera; hqc períbná Virginis feclufa alia quáeura-
que gracia , concepta eft fine peccato originali; quia 
fcetusfuíc landíficacus. laadditis enim diminuenti-
bus c o n k q u e n t í ^ iíla: noavalent. 
Deinde exeraplum de civilirate RomanaPauIi jnoa 
non eft ad rem. Quia indigere in parentibus j non eft 
indígere in fe; cám emm parences, & filius fint d i -
vinóte períona;, eft diverfiííima ratio > fcecus autem 
noli eíi dive ría per Tona á filio ; quare exemplum ap-
tum erat hoc : í i qaando maler Pauli effet grávida, 
diceret Cíelar ; Concedo filio cuo exiftente i n útero 
eiviiiratem Romanam : quamvis Paulus eíTe£Ínfcetu)i 
quispotcrit negare, quód illa gratia fada fuerit per-
loníe Pauli ? 8c veré, ac realítet diceretur: Pauíús eft 
jaro civis Romaous? Lex qu^ pr^cipic, üt focrtiina 
grávida ,non damnetur capíiali i'ententiá , quoüfque 
pariat.-licetíoecusfic in embryonejcui fada eft illa gra^ 
tia? nonne perfonaí filiiB Ec íic poteram 4dducerc 
alia innumerabilia. Sed pro majori evidentia admic-
camuscuum exemplum: Pdulta^quia ndm'eíí civisRo^ 
nunitójitímqadm indiguit C f^drea grdtia dd civilitatem Ra-
ndm^ &c , Sieque hsepropoíi t io in tua íentenda eíl: ve-
ra & formalis: Paulus in propria períbná, vcr¿ & rea-
liter fuic civis Romanus, quia natus eft civis Roma-
nus; Igitur & hajc eric vera: Paulus in propria perío-
na, veré realicer eft civis Romanus , quiaconceptus 
fuit civis Romanus. Si enim parentes ejus ipruro ge-
nuiííent faíli civesRoníani í íive natus, fiye concep-
tus filius adhuc lub erabryone, femper íuitweraJba:c 
propofitio ; Paulus eft civis Romanus: Dices<natn 
hoc eft corum tuum cfRigiurn) concepcus in erabryo-
ne non erat Paulus, quia non erat rationalis péríbna, 
catus vero, jaro erat animata períona & Paulus. 
Optíme;; fed embryo ille non erat Pauli ? & n o n 
crac melius'Paulo , quód ab embryone fuiíTet c i -
vis ? Hoc exemplo cotum declaro myft;erium : Cbri-
ftus Dominus in Cruce redemit orones homines pra:-
tcritos, prxfentes, 8c futuros ; redemk enim exprarr-
íeritis Adamum, & David a peccatís íu is ; redemirex 
pr^fentibus Petrum , & Latronero, &c. redemit ex 
futuris Dominicum, & Franeiícum. Interrogo de his 
ftíturis, an quia Dorainicus & Francifcus non exifíe-
bant,nec erant rationaíes, pro illa differentia tcmporis 
quá Ghriftus eft exaltatus in Cruce , non fiieruat re-
dempti lecundum fvjasproprias perfonas , vcleorucj 
redenjptio fuit curo addko diminuente ?. Et de hos 
fatis ; quia h^c folütn d í d a fuerunt, ut oftcnderem, 
quód cíaulula fuprafignata fuit intrufa in Operibus 
S. Thoma:. Siquidem nullo modo ipfam conciliáre 
ejus Commentator genuinc potuit. Affirmabant enim 
noftrí antiquiScriptores ,quod ícctus caroque Vi rg i -
nis fuerat purificata, acmundata anee animarionem, 
& lie prsfervara, ac libera ab originali culpa; & ut 
hoc remnderenijex dpdrinaS.Thomasac elauderent 
in illa oftium:addidcrunt iilud ; Eífic quocumque modo 
dtue dmmationem B. Vtrgo^c. 
Deinde proíequitur íic Cajetanusi Úrea CorroUárium 
dtíbiumoceumt^qmdmn'videturjeqiii ex prrtmfps. Kaw 
ex hoc quod B,. Virgo non futí ¡dn&ificdta dnte dnimationem, 
non fequitm qMdJdnciíficatio ejuífuerit pQñ. animdtíonem-* 
Stat enim qmd nec ánte}nec pofijeri i» ipjo infldmi infufioiw 
mima fuerit fdftcitficata , m mulíi modem tenent. Ad hoc 
dicitur, quoddliud eft difeutere mdteridm hdftc dh/olure, & 
aliudttt qHantum ex hdc Uiterainfertur tdts conciaftoCorroi-
larie. Mdm dbfolme íoqueiíds^ mer illas dua,s pefnmes ex-
tremas , fciücet, quodfiíérit¡anBificdtd y d m e tnfí<¡icHtm 
mima , W poft ifíftijioHem mima/[i pefuio mdid; qmdfmt 
fdnBifcdtdin infiantiinjufmü dnim^cujus opmonüÁu'ciQr 
hu.non mtminit, quid temponfm non erat ddtuyefttal om-
mbí0 cemmMi'ittrttiMtntihtí4i B. Virgitiem conceptam in pcc-
cato originali; & ideo , ut yidetw rcprokdnúlMfinciifica-
tionemedrm ejtMdftte ipfulioncm anima 3iit m hacUtterá 
patet. Et propterea, loqttettdQ feemdtím prajemts lnttra coth-
texttím^ confeqmmid tenet^ quta k negme-tte JaitBipcatiünk 
anteriom cumfaa ratVotte i quid fohea comyaxtt peccatum 
arigiffdle, infertur 3 quod faerit¡anBtpcatd po$ ammaíto-. 
•tíem. I t ciarlpam s qmd¡equela hac eji efjicdx, quottidm 
timpoflihiJeiefi. iH um eodemque ittjidmi contrakere peccatum 
mgmale , & jantlificari ab. illo. Aiiqua proponic h i¿ 
¿Cajetanus icitu >d%RiQ Primo fatetur «Séconcedit,, 
-quod ínter :hasduas prop<5Ütiones; añ MARÍA potuerit 
^kn^ificari ante ammatiQnem vel poft an-iroationem, 
-eíVnoftra ípropoficio rmedia., qupd. pptuer ic iandifiea-
^rjpfo-inftanti aniraationis; Secundo , eodtm modo 
fatetur ¡$t coheedifi quód cempore Sandti Thoma:, 3c 
-onínium Antiqüorüm;,pofíi;io ifta deíanílificatione in 
.codem inf tp t ían imat ion is , non fuit inventa, nec 
^piÜa^iHs^©© Sandio Thoma paret evidenter j quia 
tárn'in j . Sententiarum , quám inhae 5> parte foiüm 
b q u i t i i : A n B . Vir^o fuerit ían¿lificaia amé anima-
tionem í ad quod reípondet negative, & ex hac trari-
£it ad aUeram ; an íaníSlificatafuerit poft animario-
nein ?á¿ refolvit affirmátivé.TJndé conilat r , quód fc-
¡cundüm Cajetauum & fecundum veritatetn, S. Tho.-
mas nullibi fub propriis tertninis tangít qusftionem 
ex profeílb , ac ;pun^um principale Goncepnoñis 
.VirgibiSjacquecdntróverfias nunc exagitats in í cho-
;lis, & tota Chriftianiíate. Terció colljgitur, q u ó d 
-Cajetanus initkur idemonftrare , quód ex* doótnna S, 
T h o m ^ , & ex ejusmegaciva ; MARÍA non potuit fan-
;dificarianté ammation.erri j e íBcac i te rac per leg j t i -
'mam.confequentiam fequaiur hace : ergo fuit íandti-
ficata poft anÜm-a.tibnem. i Inquit enijn : (Juta a f ^ M -
^s^tpttB^cmhmj^fí^má^CHm^á rtfione^ quta f a l i -
mcontraxit pecidtum n i § n d e y inf&¿HryquQdfmwjfii*r 
Bificátd'.poft ammmjíMem. H x c Cajetáni-;ratío apercam 
involvi t contradit^oncro , iquia expre-l-sc íupponit de 
üacuif,quód ad hoc,.ut valeat h^c coníequentia.- ergo 
fuit fandificatarpoí^aubiauonero, fupponenda func 
duo:'& negarionero ftilicét, quód non fueric laKÍliíi-
cataante animationem,& rationem, videlicét , quod 
contraxerit peccatumpriginale, hoc enim eft aper-
le dicere, quód ex co.ntexcu SaRÍH Tshpm« fequitui: 
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efficaciter, quód poft animatíonem fuít fandlificata 
a peccato originali , quia contraxit peeeatum origína-
le. Ifteenimeft ridieulus circulus, & petitio prinei-
p i i . Item, nota hanc noftram inftantiam pro confir-
matione antedi í lorum : i ñx propofítiones funt vera 
infentent íaS. Thoma;, & effieaces fequelíe: Virgo 
MARÍA, fuic íanólificata i n propria perfona poft ani-
matíonem, quia contraxit peeeatum originale; Virgo 
MARÍA in propria perfona contraxit originale , quia 
non fuk fandlificata ante an imat íonem; fiifíselunt 
effieaces fequelx : ergo 8c vice versa valent & funt 
effieaces: íi Virgo MARÍA fuitfanólifieata ante anima-
tíonem , ergo in propria perfona non contraxit origí-
nale; non contraxit in propria perfona peeeatum or i -
gínale , ergo in propria perfona fuít prafervata per 
landlificationem ante animatíonem. Nota etiam u l t i -
mara elaufulam Cajetani: Eí clare pmt ijjupd fee/uela 
hác e(i ejficax,e]uoffim impofiUe eft in mo eodemque inflanti 
confydhere peeeatum origínale, &J(in£lificmé I n primis 
mült iAntiquinon reputarunt hoeimpoffibiIe,utHen-
ricus de Gandavo,Scotns}& aliLSed hoc adroiíro,quo-
modo fequela eft efficax,fi tu fateris quód S.Thomas 
nunquam loquutus fuit de inftanti animatlonis? Hse 
& alia videntut incongruentia in líttera Cajetani. 
Sed jam ad punélum príncipale : S. Thomas nun-
quam excitavithancquazftionem: utrüm Virgo MA-
RÍA fuerit íandifieata vel potuerit fanétificari in ipfo 
inftanti animationis velinfuíionis animíEi & hoecon-
ftatex ómnibus ejus Operibus. Infuper Cajetanus affir-
mat, quód tempore Angelíci Do<aoris talís quaíñio 
non erat adinventa, necppinata: ergo San£lus T h o -
mas ex vi fuicontextüs nec fuit pro una, neepro al-
tera opinione , &íb lum reducitur ad contrariara ex 
i l la non reéía ratione Cajetani : fleque tempore Ca-
jetani (nííiipfe fuerit eoeeus Commentator, ut ftatim 
videbimus)nihil erat expreflum i n textu Sandi T h o -
mx cireá fandificationem in animatione, fívé ia~ 
fufioneanimx. Legens & notanshocBartholomasus 
de Spina, Ordinis Pradicatorom , qui fcriplk poft 
mortem Cajetani, & contra eum & verba ifta Cajeta-
ni, edídit aere Opufculum, ut í'uo loco dicemus. Con-
ciliet ifta dúo vera acindubítata principia quifquis 
voluerit vel potuerit. Primum S. Thomas in 3. Sen-
tent íarumloquendoexprofef lb de hacConcept ioni í 
materia^ffirmat Virginem MARIAM non fuifle l a n d i -
ficatam ante animat íonem, nu etiam in ipfo inftanti in-
fufionis, quae refolutio ad litteram extat non tantum 
in impreflis , fed etiam in feptem manuferiptis anti-
quis á nobis vííís ToIofíE ,Par¡fiis , Brugis, Leodii , 
Lovaniiapud PatresParcenfes, & c . Secundumprin-
cipíum verum eft hoc : Cajetanus unicus Commen-
tator Angelíci Doóloris expresfé affirmat, quód inter 
has duss pofitiones.-fuit fanótificata ante infufionem 
animaj, vel poft infufionem animíe eft poíitio me-
dia.* Quodfmt fanciificdta in inftantiinfujfonüanima ^CU' 
jus opinionis Aucior hk non meminit > quia tempore f m 
non erat adinyenta. E t hoc didum Cajetani compro-
batur :quia P.NicoIaus Eymericus in fuo fecundo 
Opere de Conceptione,dicatnmSummo Pontificijfe-
fert omnia loca qua: i n S.Thomx Dodrina vide-
bantur efle pro fuá opininione; & n ih i i dícit de ifta 
audoritate exprefsa.exiftente in j.Sentem. Paterille 
etiam antiquus,Ordinis Praedicatorum, qui edídit l i -
bellum feu eompilationem profuaopinione,incipíen-
tem : In nomine SanBa ac indhiduaz Trinitatü^Patrü, F/-
¡ii & Spiritüs fanBi, Amen. Bic eft libellusjeu breviscom-
fi lat io^&c.De quo dicemus ínfrá; referendo om* 
nía loca ubi S, Thomas dixit Virginem fuiffe «QR^ 
ceptam in peccato or ig ina l i : prstermittit relatam ex 
3. Sententiarum.Imó ñeque P. Vincentius Bandellus 
in fuo fecundo Opere,numerando alias,de hac audo-
ntate^ullam mentionem facit.Ergo vel quatuor Pa-
tres ifti feripferunt esccomodo, vel líber ifte fuper 
3. Sententiarum non reputabatur tune temporis pro 
Opere S.Thomaí, vel claufula relata ; Kecettam in ipfo 
inftanti tnfuftoms 5 erat in aliquibus oríginalibus & in 
aliis non: nunc elament & dicant Patres Domínicaní 
quidquid voluerínc.Nam quoufque componantur ifta, 
non parva cirea intrufionem p rxd ídx clauiulíe erit 
diffieultas. 
In fequentibus ,aliqua dícit Cajetanus quae nota-
tíone nonparvá índ igen t ; inquit ergo : Stat ergo Ut-
tera ¡olida : Qvamyis mri folltcita de illa media opinio-
ne tme inopinabili, qu* hodie mulierihus, yulgo^fteBuejue 
nonnuüorum pió ^ multorum auteminduftria acquxftu co-
gentihus itaprayaluit: ut docirinx SanBomm^jlimata pie-
tas praferatur, & '^ uod in commmi ajjeríturjn bis fcílicet} 
qutscredendafunt ¡feciandos magneffe antiejtm Dociores , 
quam modernostin hoi particulan po(lhahetur, dum moderni 
ÁntiquiS) & mnfancii SanBis prrferuntur. Teftatur autent 
erraticus hicpyoceQuiJtmiks ejje iftis peccíintibu-s ex ignoran-
t i a eleffioniSjdum in miyerfalí feientes, applkando ad par-
titulare t abmiiyerfali declinant. Verum opink ifta mcdiay 
quamyü noy a, quamyvi aliena k doHrina anti quorum Do' 
Uorum , & a do&rina Saníiortm commüniter, quia tamen 
nihilfontrk Fidemfuftinet, & Jpoftelica Sedesdecrevit, do-
nec fuerit dedfumyahjque htereps criminifque Ube3utramque 
tontradiHhnü panem teneri fofje: unaquxque proyincia in 
fuofenfu abundet, modo prowpta ftt Eccleft* SanB* Difini-
tioni fubejje Propter hsee ultima verba^ida ín favo-
rem magis piae ientent í« ; furrexit contra Cajetanum 
Bartholomaeus de Spina, egré ferens j quód díceret 
Cardinalis & Commentator S. Thoma:, magis piara 
opinionem non efle contra Fídem, nec hxreticam. 
Concludít igitur Cajetanusfuum Commentarium 
üciScrippmus de hac materia TraUatulum quemdam ad Leo-
nem X. Pont. Max. qui yiyit & regnat. Et ideo fat fit híc 
momijft, omnes de re hac dijferentes aut predicantes ; ut me-
minerintfe non defidei neceffarmjeddeprobabilibus traBa-
re 5 neutra ftquidem pars Fidel documentú adyerfatur. Nam 
CtteneturBMrgimmcontraxiJje originale peeeatum (ut San-
t l i & antiqui DoBxtm tenent) fíat omnia confondimenm. 
Si autem ttnetur 3B. Virginem mnex y i Conceptionis f^ed 
exgratia ftngularifíima in ipfo inftanti infujionu animej in-
fusaiüianima.praferyatam ab originali peccato J quod tune 
incwrijjet, nifiiüagratia ajfuijjet: nihil contra Fidem tene-
tur} fed fpeeialismodm redimendi a< fahandl a peccato ori~ 
ginaliyChrifto attribuitur refpeBu fMM.atris.Sic enim ipfaB. 
Virgo indiguit redimí & [abarla peccatoperChriBímyquc~ 
niam ipfa tune incmrijjet pmatum, nift munus gratia pra~ 
yenientisjion tempere, fed natura ajfuijfet. Bi ta puritas eius 
fuit máximafuh Chrifto, qui nullo modo indiguit redinn, qui 
exyifua Conceptionü fuit SanBus.Fuitquem Beata Vírgine 
quod anímale eft p r i h naturíi, non tempore , quam quodfpi-
muale eft: quoniam infujio gratie in ipftm animajupponit 
produBionem anima j ¿juamyis ut diBum eft,pYíeyeniat pee-
cati maculam, qua tune ineurrenda erat, nifigratia illam 
impedijfet. Probabilis profeBo opiniojiifiSanBomm antiquo-
rumauBoritas obftaret, longe probabihorem reddens contra-
riampofitionem.Ethlcconcludít Cajetanus fuumCora-
mentum editum ann.i 52.0. nam Leo X.vitasdcbttum 
folvitan.i 52i.Ptimum autemTradatum pro fuá opi -
nibne,ut fuprádixiraus ^ediditan. 151 <¡.Sc utrobique 
contendit fuam opinionem efle probabiliorem prop-
ter audorítates Sandorum antiquorum. Sed ubi funt 
iñíC audorí ta tes í Non in S. Thoma, nec in ipíó anti-
~ ' quiotibus 
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iquiorlbus; qüU tu aífirmas, quod tempere íuo noni 
crac adinvenca ifta qusftio, íeu media illa opinio, aij 
fuerk raaélificata in iplb inflantianimationis, vel in 
illaanimíEinfufione contraxerit origínale peccatum \ 
,quia omnes folummodó inquirebanc; an fuiflet fan-
éliíicaca ante animationem > & an tune habueritjnec-
né peceatum origínale. De alio vero extremo : an fei-
iicecfuerit fanóliíicata poft animationem? omnesreí^ 
pondebant affirmacivé. Ergo omnes auítoritates San-
ctorum antiquorum loqimnmr ante animationem, 
& extra diffieultatis pundum; & fie dum in univer-
fali feiebas verítatem applicando ad particulare,&: uni-
veríaledeclinañi in tuaeledtíone; & coraprobatur ex 
tuis verbis3 quód in toto hoc librodetegitur, nullum 
feilicét ex antiquis Patribus & Theoiogis ante D , 
Thomarn, loquucuin fuiíTe de formali eontroveríia, 
atque animationis punóto. 
Meliüs loquiturCajetanus in Commentario Primas 
Secunda qa^ft. 8 1 . artic. 3. dicens : Adverte dúo ciña 
mi'veyfihtatem peccetti orlgimlis. Primam e[l, ejuod dd Fi~ 
dem Cíttholicdm [peBrt , cjmd omnes prneter ¡olttm Chrir 
Jlum ¡cwirdhdnt peceátum origínale: qmdduitm non intel-
¿igendmn eji aliter^ ejuam de morte, qux esí pcend peudti wi* 
gindlis: ita quodíteut omnes incurmnt mortemy ide/í, mcefíi-
tdtem moriendi, itd omnes incurrunt peccdíum origindk s 
id efi , mcefíitdtem hdbendi peccatum origindle. Et Jtcut 
non fpecidt ad Fidem 3 dn jinguli moñantur aBtidliter 9 
an divina dijpofiihne dliquismn moridtftr : itd non fpeciat 
dd Fidem, dn dlicjais exfpecüli pyayogdtivd grdtia non in~ 
currdt dBudliter origindle peccdtum. De mroque enim fimul 
incjuit ¿pojiolm dd Romdms 5. Per mum hominempeccatum 
mm-vit in mundum, & per peccatum mors. Ejl igiturnecef-
fdrium fecundum Catholicdm Fidem credere , quod omms 
utmfque jexus db Adamjecnnáttm rdtionem femindlem pro-
"veniens, ex ipfdfudgenerdtione fit obmxius peccdto origindli* 
Et contrX Peldgidms ¿icentes oppfofitum , Afigfíftinus dijferit 
<& diffimt: de folo dtttem JESU Chrisio yerum e(l, quod ex 
ipfa generdtione mi l i ohnoxim e(i peccdto, juxta verbum An-
gelí dd B. Virginem dnte Filii conceptionem, quá yocatuf 
ndthitas in úterojdícemis: Quod ex te ndfcetur fdnBuml 
& juxta hunefenfum miütdt rdtio AuBoyis ¡ fcílicet, quid 
dliter mnindigerent redemptíone , <p¿ /w JESUM Chriftum. 
fdBd ejl. Si enim peccdtum origindle) y el in aBu, yelin ne-
cefíitdte habendi illud t quis non incurreret^mn egeret re* 
demptione ^ qmd htzyeticum ejfet dicere 1 Sedfi omnes obm-
xi i fmt peccdto oríginali tfujfickdd indigentidm redemptio» 
nis. Keque enimfolurn redemptíone eget dBudliter captivas , 
fedetidm obnoxias cdptivitdti. Et h¿ec bene mtdbü tu 'Tho~ 
mífta j ne nimio ^elo, non fecundum feimtidm decenfus, erro-
ned dicasy(¡u¿e enoned nonfunt, ¿km de Beatifíím* Virginit 
ConceptionedifputM, dut pnedicds. Secundum mtdndum €sif 
quod lícet, ut diBum ejl, ad Fidem nonfpeBetjdnqudm ne' 
cejfarío credendtm ,'utrumaliquts dBudliter non hdbuerit ex 
fpecidligratid origindle peccamm,per hoc mn excludítur,qum 
fpeBare pofíít tdnquam probabÜe pvopter auBoritAtes SdnBo-
rum, In principio namíjae prim* partís díjUnxit AuBor, 
qmmodo multipliciter /liqua fpeBent ddfacrdm Theologidm: 
propter quodoportet fobrie fe habere hotmmnt kt re hdCjfícut 
dedñuaU morteeomn, de quibm loqttitiu- Aorfolus 1. dd 
Thefal, 4.. & diabécas ¿mulationes, detraUmes, rixafque 
tdm fub ¿¡eli, quam fub pietatís umkd, evitare, de Spiritui 
fdnBo obicem non poneré: juwjitrdndi f¡r na idi hoc yeliüud^ 
B^cfunt verba Caietani in propolicp \ rdcaloi 8c 
a quo in individuo eoepit verificari i l lud :Qr io P r í d i -
cacorum paulacim accedet a i ra igis piarn opi iionem. 
Nam eum in fuo Opufeülr) Conception s aCírri né 
impugnaíTet prícrervationisfententiam; iam hic fa^us 
fift ipfius differtiffiinus laterpres, ^sfaoruni 
liariusoptimus, ae mentís omniurti Antiquorum veri-
dicus explanator jprofitens exprefsé, quód omnes lo -
quebancur non die contradiíl ione aóluaíis eulpaj, fed 
de reatu,obnoxietate,obligatione ac debito.Et hanc 
Cajetani mentem, ego inlpeíla antiquorum Patrum 
do<ítriná,minimé negarem.An autem obligatio iíta,<Sc 
debitum íit deFide,ut vuItCajetanu^d: iplius veftigla 
fequens quídam P. Carmelitanus, de quo ínfrá, ma> 
jorí indiget examine. Refolutivé autem pro nune affir-
mo , non efie de F ide , quia S. Auguftinus contra Pe-
lagianos aliquid aliud determinat, ut fupráfuis loéis 
diximus. Item claré 8c exprefsé fatetur Cajetanus , 
quód ad redemptionemperfe^am/uffieit reatus ,0b-
noxietas, 8c obligatio in caula vel radiee, quód nul-
lus Adverfariorum antiquorum, videlieét Turreere-
mata, Anonymus, Bandellus, &c. voluerunc admit-
iere. Imó Bartholomaeus de Spina, qui ícripfit poft 
mortem Cajetanif 8c contra i p íum: ex hae fola Gaje' 
tani eonelufione, exiftiraat dirutam fuiíTe maeeriem, 
«5: poenitüs folo coxquatum múra le , & antemurale 
íu^ opinionis 5 atque luum purpuratum Gigantem in 
noñras tranfiííe partes. Colligitur denique ex his Ca-
jetani verbis, quód adhuc fuo tempore , poft Sixti I V , 
Extravagantes, & aliorum Summorum Pohtifkum fa-
vores & Decreta, de quibus egimus in Armamenta-
r io , voeabancThomiftas magis piam opinionem, er-
rGneara,&c. 
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HIC ínter Bandellifíasjprimus ac praeeipuus reputatur; nam nihil aliud fecit, nifi tranferí-bere Bandellum, abbreviando ipfius audori* 
tates, 8c corrumpendo ipfasjtam in nominibus Audlo-
rum, quam in verbis fententiarura. Altqua addidit ex 
propriis, fed omnia rifu digna ,ut fuprá fuis locis nóta-
la manent. Scripfitadannum 1580. uteonftat exejus 
l ibro, 8c a P.Alphonfo Fernandez Placentirio reducid 
tur ad illum annum, lieetP. Miehael Pius parte 2. 
Iib.4* col.g79.protendat ipfius vkam ufque ad annum 
I609. E l hxc de Auílore. 
De libro ipfius p r imó : feiendum eft prodiiíTe Ve-
netiis, fecundó apud Juntas anno 15 87.. & tertió i b i -
dem eodem anno,íeraper in 4. fub hoc t i tulo; Decifio-
wes Fidei Catholicd: &ApoHolicxiexfacrdyum Scripturdrum% 
BB.Rom. Pontifícum Diplomdtum^acyormn Conciliorumfon^ 
tibus, ac SdnBorum geftü deduB*, & i n uno alphabetico oy-
dme íolleBx'j nunc jecunád in lucem edit* > ac integritati 
yejiitut*. AuBore R.P.F.Pdulo Gyyfaldo Pemfino, Oydim's 
Pradicdtorum, Philofophi* ac TheologU LeBori* dbfolutij^ 
f m i , quíbuj Infidelium, Pagdnorum Machometanx SeBx^ er-
rores , ludaorum perfdid, & hxrefes, quxab orbecondtto in 
Chrisii Ecdeftdmfunt grdjjdt*, conftítdntur , dtqueafdlfs 
impoftms inimicorum Ecclefa, Fides yendicdtur de propuo-
ndtur. Proteftantium , Centwidtomm, atque Hteretíconm 
omnium argumentd dilumtur. Hís adjecimtí'S breyem hifto-
riam RomanaruniPontificum , Concilmum , DoBorum, qui 
contra Hxrefes Jcripferunt, de Hxreticorum & idololatrarmn 
nominaJuxtA ordinem Alphdbeti, Chriflidnis ómnibus &cu~ 
jujeumque feBx perfonis , fummopere necejjdriis, Sub bofi 
magnifico t i tuló parturierunt montes, &e. & natus 
eft iibert in quo y e í b p MA I^A pag. z^a. á tergo 
iftter 
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inter alia numero 7. fie inqui t : MARIAM Virginem con-
traxijfe origimle peccatmn, eji error HER. Vt ora loquen-
tium ohjirueret Summm Ponttfex S í x m l V . Tvidentinít S j -
nodui ac ? m V. redctrgumt eos^ qui dltcrmpdrtem nonpojje 
tener i docuerint h <& únicnique liberum efl judiciumfequi 
quAm [ M dnerit ( forte placuerít) opinionem. Quód -vero 
non fít error (ifjim<ire Beatifíim¿im Dei Mmem cemraxfjje 
Adctpeccatum : ex fiaps Pambas de Scholaftictí comprobó. 
Et tranferibendo Audores ex Vincentio Bandello, 
conficit luum caralogum ordine Alphabetjeo; in p r i -
mo, refert Pontífices; iñ fecundo, Patres Ecclefíaíjin 
ter t io, Theologos Neothericos 5 in quarto , Patres 
Cifteicieníes in quinto, Pr£Edicatores ; i n fexto, M i -
nores; in feptimo,Eremitas AuguíHnianosiinodtavo, 
Carmelitas; in nono, Dolores Canoniftas. Et in toto 
Catalogo addueit 237. Audores; in quo plura immif-
cuit ab omni veritate aliena. 
Otioad aucloritates: non adducit nifi unam velal-
teram; illamque adhue truncatam, plenamque incon-
grüentijs. Ec ad finem omnium , folio 245. á tergo , 
concludit íic : Hisergo tantorum Vo'ciorum teftimonijs de-
mo?i[lmur y iWdm , id eft Virginem MARIAM , origínale 
peccMitm contrdxiffe. Imi BdrtholomAM Spineus BoBorpr*-
jldntifímm, y Sdcyi Palatii Mdgijierjn QurfHione propria 
de hacre, probdt dlterdm opinionem eorum y qui docent eam 
mn contrdxijj'e, effe haretiedm , & hdnc noBramtamquam 
de Fide fequcndm probdt. Cum quo eft MdgifterPdftlinw Ber-
ndrdmuj 9 Lucenfís, w doBiflimuí ac Proyincia Aprutii 
Reguldm-vita injldurdior. Hic in f m QuodlibetiS y rdtioni-
bus <& ducioritdtibmi(orrobordt hancfententpdm, His duo-
bus Dodoribus pr^ftantiífimis atque dodiflimis in 
Catalogo de Ordine Pr^dicatprum, addidit tert ium, 
dicens: Vmentiui BdncheílusPrdtenQs , in Cuodlibeto de 
peccdto origindl^qui de Fide probdt ejje dkendum; <& huju* 
doBifíimi dique dbfolmfitn* Prxceptoris fentemU fubferibo. 
Cum.hac fubferiptione P. Grylaldi, inveníuntur qua-
tuor docliííimi atque abfolunffiml Doótores irt Re í i -
gione Panrum Pr^dieatorum poft Decreta Sixtí iV. 
& Alexandri V I &e . affirmantes fuam opinionem 
eííe de Fide , noftram autem hsreticam. Qua ergo 
fronte aufus eft quídam Coneionator Gordubenfis; 
anno 166^. in odava Conceptionis B.MARi«,ibideni 
in íua EcelefiapLiblicédicere3pr^dicare ac typis man-
dare; fententiam de prasfervatione Virginis fuifle in-
ventam^ défenfam ac publicatam á ífuís Fratribus Or-
dinis Pr^dicatorum,& fuperhoc efíutire incredibilia; 
quandoipfe P. Paulus Gryfaldus hoc feculo expreísc 
dixerit; B hdnc nojlrdm^tdmqudmde FideJequenddmpro-
Bdt, &c . ü f q u e modo, contraria erat fuá; nunc autem 
quando jara pcené contra ipfos deciía eft lis , piam 
fententiam vocant fuam.Sed de hoe a l ib i . 
De fidionibus, incongruentiis Se falfitatíbus con-
tentis in i l lo abfolutiffimo libro R. P. Pauli Grylaldi , 
jam diximus in unoquoque Audore. Poílum enim 
affirmare in reí verkate ac verbo Sacerdotis, i n to -
ta litteratura Eeelefiañiea numquamme vidiíTe aut 
legiíTe l ibrum adeó infulfum, necita arpromiílp the-
mate deviantem,quia magna ac magnalia á fe promif-
fa in titulo , nee digito quidem movet. Excipiuntur 
tamen ab hae regula general!, Sententiaria P.Maurit i i 
. deGregorbjCujus liber ridiculüs eft,&Sermoconcio-
natus an.i654.dequo fupra fubhoe tituloHifpanico; 
Sermón de U ImmdcuUdd Concepción , de Id Virgen MARÍA. 
Señora Kueftrdjonceyidd fin mancha de peccddo original en el 
primer inflante de ja fer.La M.etoford-.Muem^Entiemy'Exe-
quias del peccado original^ tocios ruidos 5 i n quo nulíum 
eft verbum quod non fita veritate alienum ,fine ulla 
concatenatione aut rationabili difííiiífu, &e9 
R A D I Ü S D U C E N T E S I M U S 
S E X A G E S I M U S N O N U S . 
V e H l C O L A O E T M E R I C O I n q m f m r e , 
O r d m t s ' P r á d i c a t o r u m . 
I C O L A ü S Eymericus Ordinis Prasdica-
torum, & Inquifitor in Regno Aragoni^, edi-
dit dúos Tradatus, feu potiüs tres, contra I m -
maculatam Virginis Coneeptionem ; ( fed nee Turre-
cremata, etiam Hifpanus, quifcripfitpoft quadraginta 
annos, nec S. Antoninus, Pornafius, Gyrandus Rey-
nerius, Anonymus, nec Bandellus , & c . de Operibus 
iftius Nícolai Eyraeriei contra Immaculatam Vi rg i -
nis Coneeptionem , imo nee Nomenclátores Domi-
nicani, ut LeanderAlbemiSjSyftus & Antonius Senen-
fis, Pius, nec Fernandez , de illis mentionem faeiuntj 
forte quia judiearunt Auí torem in hae parte nullius 
eííe fidei) unum ad Clementem,& alterum ad Benedi-
^lum Antipapas. Aecipe ex fecundo notitiam primi, 
extradlamex Bibl io thecaCol legnFuxení is , vulgo de 
Foix, iuTolofana G a i l i ^ urbe, ubi inter alia hujufee 
Auóloris Opera,quaj nunquam typis fuere mandatajin 
chartapeliicea & antiquis charadleribus ,extanttre-
decim T r a í i a t u s ; 8c Primus eft fub hoc t i t u l o : Contra 
calumniantes pr<eheminentidmChriJ¡i & VirginisMdtm ejm„ 
Prologi vero exordium tale eft; SdnBtfitmodcBeatifii-
moin Chrifto Pdtri ac Domino ^ Domino noftro D. Benediffo, 
digna Dei proyidentia facrofanB* Romana, ac unher¡dlii 
Ecclefia hujus nominü Papa Tertiodecimo-.F.'hLicolaui Eyme~ 
rici Ord. FF. Prad. Magifier in Theologia inrmlü, atque In 
quiptor in Aragonid Uaretica prtxyitdtis ¡pedum crebra ac 
deyota ofada beatorum. Benedich^ Dem Pater^ui dntequdm 
a principio quidqadm faceret ¡dntequdm térra per eum feret, 
antequdm montes grayi mole conftituerety Et fíe proíe-
quitur late addueendo aliqua faene Seriptura?Ioca,ín 
quibus nihi l dígnum notatu extat, fed funt verba ad 
aereen pro lata 5 & c o n d u á i t : Qiñbuspralibatis JententiU 
€docemuryquodjf,& quando in Det FcclefidfdcrofdnBdemer-
Jerit aliqmdin Fide obfcurum^mbigmm yelfnjpe6ium, non 
addlium decidendum^uamad Romanum PontificemDomini 
JESU Chrifti Vicarium eft , & mérito producendum. Sane, 
Bedtifíime Pater , nuper tempore Domini Clementu Prade-
cejforü yeftra SanBitatis quemdam TraBatum, fatis exten* 
¡um de peccato oripnali, & Conceptione glonofa Virginii 
Mdtris Chnfti compilayi, dmdecim aniculos continentem, 
quem tune ejufdemDomini Clementii SanBitati corrigendum, 
approhdndmy velreprobandum rYe[cindendum,[cureyocan~ 
dum deftinayi¿déyoto animo meo toto: quem cr nunc ycftra 
SanBitati in ómnibus , ó* per omni a offero pari modo. 'Ko-
yifíime yerodiebuj iftis, quia teñe loarme: noyifimahora 
eB , Apoftolo etiam acclamante: NÍÍ Jumusy in quos fines ja* 
culorum deyenermt. Fcct Pater Beatifime^ Scribiceti, Pha-
yifei, Haretici in¡umxerunt in médium} paldm & publice 
proftlieruntimprudenter & i mpudenter, improbe & per ver-
se femindrunt f bmets crepantibu* ore fuopleno ^fedpolluto % 
aufu nephdrió y entilantes, docentes, & dogmatizantes co«-
traprahemimntidmyprarogdtivdm & praexceUentidmDo-
tnini JESU Chrifti,útglorioJ(eViyginisMdtris9 edndemprahe-
minentidm^qüantum comm eft calumniantes, denigrantes 
quintuplo ef ufeantes, contra quosmnnuüos procef ty&c.. & 
puniyi. Et nunc prafentem TrdBatum rude & inepte com~ 
paginatumeonflayi, quem deftino yeftra SanBitati corrigen 
¿um, approbandum, yel reprobandum, rejeindenduníj fan de 
eo aliter difponendum, ut yeflM SanBitas decreyerit peragen-^  
dum 3dkens c m Hferonj>mo f qua¡ee¡!mtHr: H*f $ 
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des, Pdter Buti/sime, ^ ««w a Canomcd Ecclefid didkimm, d m chufo, áhfyw Virgindlis ftgmculi fraBione^ n>e9 qu* 
qumíjite tenemm ftcut a SanBts Patribns hahtdmus, in qua portayi te yirtute €x alto, abfcjue rnolis grayamine, me, qu* 
6mtnus ptyite de parum coate 4te¡md forte fofuimtisjmcn- alm afummo tedeccelopleno ubere. Cdumnimur autem me 
ddre A te cupirms, qui primam & fidem & Sedem tenes, fupérhi., me, inqmm , Matris Regis Angelorum, Dominm 
Jíac tile. Si autem autem níhil reprehen^one pofui, immenfts gregis Domimct or Pajiorum , me Confortem plehis Angelo-
laudes refero omniuvi creatori: cñift laus & gloria i» fácula ruin; me Advucatm gcntis peccatorumy me Anchoram Legis> 
fempiurna. Amen. Csr DoBorum; me Kegipam térra , & ccelorum. Calumnian-
Ex his prirais Eymcrici verbis pro fundamento fe- tur me talem, & tantamfuperbf. Sed tjuifunt htfuperbñ mi" 
quentium, aliqua: ftabiliendaí funt veritares; quarum que tiaretict, Phanfet. Hxrttici namc¡ue ex fuperbia haré-
primaac príecipua efí : Eymericum ante iftum Tra- Jesexquirum^comperimt, confinspnt. Exjuperbtahare-
¿latum oblarum Benedifto XUÍ. id eft Pttro de fes concipiunt, p m m t & producunt. Ex fuperbia harefes 
Luna Antipap^, a n n o u t i p í e dicit ad finem 1395. dogmatizante ^jfirmant) pamer & ¿ef'enfam. Ex juperbia 
contra Immaculatam Virginis Conceptionem j jam namque m harefibus pertinaces & contimaces, tndurato & 
priíis edidiflealterumjdicatum Clemcníi Vl.fatis ex- obfitnaío animoperfeverant. Cupiunt namejue fuperbi haré-
tenfum ,duodecim artículos continentem , cujus t i - tm9 Phdrifai pra alas ínter homincs fmgulares ,fingu¡amer 
tulus formalis erat de peccato original! , & Concep- apparere. H i emm fuperbi, c m , haretta, Phanfait calum-
líone gloriofe Virginis Macris Chrifti. Primum inve- niantur mejnquit Pirgo M :\RiA3Domim met^ Dei úr homi-
ñire haud potu'u fed ex illis Eymerici verbis: Deflina- ms Genitricisprahemtnentiam 3 prarogatiyam , & praex-
y i devoto animo meo toto, cjuem & nunc yefira SanBitati in ceüentiam , quantum eorumfts eft obfcnrant, & áenigrant 
ómnibus, & per omnia ojfero ¡pari modo }c-c. Colligitur dmalmdo-, & hoc quinqué calummis meo yalori, de-
jllum primum Traóta tum elaboratum pro Clemente, w O- bómri menáaater derogando, quae eomn mendadh 
fub titulo de peccato originali, 8c de Conceptione n ^ indigeo, cum fmplenagratia, & yentate ; imofum Ge-
Virginís ex duodecim Articulis extenfis conflatum , *i tr ix exceüemtfsima yeritatis, Et nedum calummantur mes 
fub alia difpofilione atque fubicriptione, fcilicét: Con. Jediff me íalumniantur meum Vnigertitum Dei Patrts Primo* 
tra íalummaatesjrahemwentiam Chrijii & Matris ejw, genitum 3mei omnium Redemptorem, mei, & omnium 
unum in ómnibus, & per omnia obtuliífe Benedido , Líberatoremsmei, o- ornnium Sahatorew; mei, cir omnium 
u t fie cundlis rnodis, & íub diveríis tituíis expreíTis Conditorem; ¡uper me <& creaturam omnium Angelorum & 
& palliatis, corám illis tune Ecclefi^ Summis Pontifi- omnium yenerandum, reyerendum, adurandum & glorifican-
cibus impugnaret príerogativam pr^fervationis V i r g i - dum tn fáculafaculortm.Prima calumnia zsr blafphemia^ux 
iiis. Secundó ftabiliendum eft : quód tam in primo calummantur Filiufn mcum^n me fuperbi & haré-
T ra í l a t uquám in hoc fecundo, appellat Eymerícus t i t i , inqmt Virgo UA^u.eft iqaodper qtiatuor mundipar-
Aflertores pr^fervationis}non tantum Scribas, Pharí- tes crepante tuba, non cornea fed carnea, intonant me in ori" 
f2os& Heré t i cos , ore pollutos aulu nepharios ca- ginah culpa non fon conceptam. Hacejigrayis calumnia) 
lumniantes, & blafphemantes impudenrer , impru- bac eftgrandis blajpbemia , qmddocet confequentia. Kamp 
denter, improbé 8c perversé , &c. Sed etiam quafi per i H : ergo faifa eft umyerf.ilts Jpojioh fententia de contra-
irrifionem voeabat illos Seribiccros, id eft párvulos henda originali culpa ¡ qua dicitur ; in quo omnes peccaye-
Scribas. Etquando hoc modo loquebatur Inquiíitor rant t ergo Chripus non fmt folw exemptus ab illa miyer-
contra h^reticam pravitatem & corám Summis Ponti- fali fententta 5 imo & MARÍA : ergo filfa tantorum D0B0-
ficibus, quomodoipfe , & alii improperarent reos fe- mm & Magijlrorum doSirina , qu¿e nuüum excipiunt nift 
dendo proTribunali in JudicioFideifTerrió pr^cipué f d i m Chrijlum : ergo ipfa ñrgo MARÍA non fuitper Cbri-
obfervanda funt illa verba; Contra quos nonnullos procefU ftum redempta \ non fuit per Chriftum liberata non fuit per 
& panhi ,úrc. Ifti ab Eymerico Inquiíitore proceíTati, thrifttmfalyata, non fuit ú cali janua per Chrijlum aperta; 
inquifiti &. puniti, non fuerunc (ut ipfe dieit) nonnul- ergo non fuit pmnaUtatibus úr moni JubfeBa. Eccegrandis 
l i ; fed quampturimi, imo omnes quos deprehendere Vtfgnis calumnia.Et ultra:ergoChriftw non fuitVirginis &• 
poterat, tsmex Minorit is quám aiiis; undé Regnum aliorum omnium hominumgeneralis Redemptor; ergo non fuit 
Aragoni?,&;Cathaloni^ ab ipíius fuppliciislnquifitoriá eju-sgr omnium bominumgeneralisLiberator.Ecce quamgran-
audloritate patratis,pcené exarleritjita utjpropter hite disChnjií blafphemia.Hqcát prima blafphemia}& hereíi, 
& alia, de quibus fuo loco demonftravimus, fueric Deindé refert breviílimé alias quatuor blafphe-
pulfus áRegno , tanquam infamis^ ^ c . ac in exilium mias, feu hxrefes concernentes ad hane primam j 8c 
miffus. Cüm perveniffet Avínionem ubi tune Roma- concludit: Pro i fu quadruplui talumma, imo & blafphe-
na aderar Sedes , quód in Hifpania fecerat injuñé ae miadmt &poftuiat Virgo tpja ; non iradas me calumnianti-
feveriíTimé palliat^ juft i t i^ inñrumentis , profequutus bw me: non calumnientur me fuperbi. Inquit, nm tradas, hoc 
eft pofteá Icripns & verbis. eft^yadi nonpenntttas me cahmniantibus, me blajphemanti-
Deindé fub hoc titulo: Incipit Prologus in TraBatum bus, me & meum ddeBum Vnigemtum in me,non tradas.Sed 
contra calumniantes praheminentiam Chrifti, & firginü cm,yelquibus, inquit,nontradas'Í hocefttradt nonpermit-
Matrii ejm. Et Prologus ifte tranferiptus ad litteram tas'.dicit, nempe Domino Juo, Deo ¡uperiori fuo, Creatorifuo, 
talis eít: Non iradas me calumniamtbus me. Pfalmifta p m i CÍT hoc exhortando. 0, inquit, non iradas mepermítiendoja-
ter & Propheta , Ule inquam Propheta Dayid,pn€r rufus, lummanúbm me, & Filium meum m me, crptopter me, ut 
qui antea chhdyedm.Calumniantur autem me fúperbkme in - taita dtyulgent de me. Dicit úrFilitfui Vicario PontífíciSum-
quam , tui Dei Patris Vnigeniti Gemtriccm me , inquam, mo ex hartando: non iradas me,hoc ejl tradi non pemittas me, 
tui Det Pattü Primogeniti Adjuimem ; me inquam , tui cdlunmianttbm me, blafphemkntibus me, ar filium meum in 
Dei Patris Filii & Ktmicern. Calummantur autem me fu - me, prtdicantibu-j jdogmati^aniibus & dijjamanttbus contra 
perbi. Me , qua eemi m útero te, meum úr omnium Genitor me, ¡ed pertt ,& per tuos Jnqutjitores effunde frameam, ex-
rem; me, q m te }eperi ex útero, te meum & omnium Prodtt- communicattontí fententtam, O conclude eos carcenbm & 
£iorem,me, qua detuli in bracbio te , mei úr omnium Diré- adyerfitatihu4,qut calummantur me & hlafphcmant me,qua-
Borem, me , qua laBayi ubere te , mei & omnium Proyifo- tems refiliant ah hü error i bus quos dicunt de me, qua imptt-
rem. Calummantur me ,fnperhi inquam , qua concepi te de demer dogmatt^ ant de me; & pradteent yera de me, hmrent 
Spiritu famio M m e yirih Jemine i me, qux parmrhi te filium meum in me, & infe, ut ei f t laus & honor, cir be-
y V V V V nediBi. 
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nediHío, & grátmiim dBio in fecuk feculorum, Amen. 
Hoc, quod á Summo Poncifice ípfe petcbar, ut efFun-
deret frameam excomrounicationis, condudendo eos 
carceribus & adveríkatibus. Hoe ¡pfe fecerat Inquifi-
torabundanti í í imé inRegnoAr agonía propterquod 
cxul faélus eft,ut ínfrá videbimus ex ipíiulmet verbis. 
PoGcis fuperioribLis,fie proíequitur: incifitlraBá-
m contra calnmnidntes ^r^bmimntiam Chri[ii & Virginii 
M h r i i ci'iís. Ecproponendobrevirer quinqué errores 
a fe laté luprárciatos^prolequitur; Prim* parsjeu primu-j 
¿rticulus efi: An ajjeren oloriojam Virginim Maticm Chnjli 
non conccpidm (oré in peccato origindi., pofitt pro opinhne 
probétli ptfi imri, yel debeat pro ¿ctfjlabiU hxrefi repu-
tari. Ec poíl pauca:^¿/Í$ám cjuxjlionan nfpondco . & dito: 
(juoáhn}ufmo¿i affertio mnpotejlpro opínione pyobdhili¡u-
jííneri Jen dchet pro deteflanda hay efi reputan. Quad mtem 
ita (¡typatet in genere dupliciter; quid <úr per rationes, &• 
&• per kucioritates. Primo dico : quldpatetper yationes , G* 
jtmt tres. Prima ratiofeü confcejuentia efi IMC : ajjerere Bea~ 
tam MARIAM mn conceptamforeinpeccaio orígina¡i,eft di-
réftc contra Articulum Fideil ergo fie ajjerereydebet pro déte-
fUbilt hxreftrepíiüri, & covfeejuenter nonpotefipro opini$-
nc pyobabiUfujhneri. Confcejuentia efteyidens : n m omnis 
áfjirtio, propofttíOfeuconclujfO ) cjux contradieit ¡[eu obyiat 
l i d i i AttiCiúo fareticalu efi de direBo. Vnde obfecro, affer-
tio fá.wicbeorum de plítritate duorum Deorum, c^ rc. Etdif-
cúrrir comparando propofitionem hanc ; MARÍA non 
conrraxit peccatum originale , cuín erroribus, & hx-
refibus dtteñabilioribus Antiquorum.Deindé aecedit 
adkcundam rationem fieSecunda ratio feuconfequen-
tía (j¡ hdc: ajJcrcreBeatm MARIAM non conceptam fore in 
peccato originali y efi direBe contra determimtionem Ecclcfiá 
pchun de Fide: ergo fie ajjerere .debet pro deteHabili h¿en~ 
(¡ reputari , & confequmer mn potefi pro opinione pro-
bdhñi fufiineri. Confcquehtia efi evulens: nam omnis afjer-
tio , propofifio feu comhfio qua contradicit feu obviat deter-
thinatiorii Ecdcfix de Fide, fimihter h¿ereticahi efi direBe, 
Vrulí obfecro afftt tio GrAcorum modernomm, & eorumfe-
qÜacium^dicentfumiquodSpirim fantíus nonpyocedit a Pa-
ire &Fiiioa&c.XJt ergo in antecedenti3ita hic introdu-
cir quarnplures comparationes errorum antiquorum. 
Deindé procedit ad tertiam rationem hoc modoclfy-
tia mió feu cotffcquentiaefi h¿ec: Ajjerere B. MARIAM non 
conceptam fore in peccato oyigin^l^eji contra S. Scripturam 
direBe: ergo fie ajjerere, debet pro detefiabili h¿ereft reputari, 
& confequentey non potefi pro opinione prohabili fuflineri. 
Cpnfequéntiá cji eyidens: nam omnis afjertio, propoptio feu 
eonclifio, qu* contrtdicit facra Scriptur*, hoc efi noyó yel 
yeten Tcflamento, diyimtus reyelau Qr ab FLcclefta appro-
b a t á ^ w eticalis efi certe. fnde obfecro ajj'ertio iüorum^qui 
dicímt Dowinum JESUM Chrifium adhucforeyiyum^quando 
fuit Utere lancea perjoyatús, e§ hareticalis: nifiquia contra-
dicit Sacra Stripturat &c. Et fie adducit propofitiones 
i l l a s , GUÍE immediaté íe opponunt facríc Scriptur^; 
ínter quas enumerar illam de paupertate Chrifti fe-
cundúrn decifionem Joannis X X Í I . ut nee hic o b l i -
viíceretur Fratrum Minorum. 
Et delcendendo ad probationem individuamde 
locis facrjE Scripturce, quibus direfté & claré oppo-
nitur propofitio ifta ; Virgo M A R Í A noncontraxit 
peccatum origínale,ram ex veteri quam in novo Te-
ftamentoproíequitur; Primó proba/urde facra Scrip-
tura yeíerii Tefiamenft ; unde Genejfs 22. infemineím bene-
dtcentt'.r bmnes gtnm\& Ifata y^Omus nos quafi oyes erra-
yimuf '^imifqMfqM ftivtanjjnam declinayit, & Domimu 
pefuitin eo iniquiiates omninm ncfirüm. £ / pfalmifia: Om-
nes declinayerimt, f muí Lwjfes faB' i fmt, mn eft quifa-
ciat homon ufque admuw. jjvam prajentent aucUrimem 
Mlegat Apoftdus ad Rcmanos 3. Wx funt auífcontates ex 
veteri T e ñ a m e n t o , reperne abhoc Doótorc infigni 
immediaté, claré & expreísé fe opponentes huic pro-
pofi t ioni : Virgo MARTA non contraxit peccatum o r ¡ -
ginalei & ad hoe piopofitum de Conceptione V i r g i -
nis,adduxit Apoftolus Paulus illa Pfalmifta: verba: 
Omnes deilmayerunt , fimul mutiles faBi funt. Si autem 
hoc fu verum , vel inutilis chimera , alii judicent. 
Secundo ( proíequitur ) probatur de facra Scriptuya m y i 
Tefiamenti.Vhde Apofioliu Romamrum s.Pey unum hominem 
in hunc mundtm peccatum tntrayitf & per peccatum moys; 
& ita tn omnes ¡mnines morspertranjiit, in qm omnes homi-
nes peccayerunh Et rurfum infra.-ficut per m m deliBum m 
omnes hcmtnes in condemnationemific Grper unius jufimam 
in omnes homines in jufiificatiénem.Et rurfum Romamrum 3. 
Caufaii edtn fumus lúdaos & Gracos omnes fub peccato, 
fuut fenptumeji: Omnes declinayerunt ¡ fmul imtiles fá-
Bi funt , non e ñ , qui faciat bonum ufque ad unum. Et 
runum infra : non efi difiinBio y omnes enim peccayerunt, 
& egent gloria Dei. Et rursum Romamrum 8. proprio Fi-
lio ftio non peperett;fed pro ómnibus nobis tradtdit illum. Ft 
rmium Román, n . Conclufit Deutomniáin incredulitate, ut 
onmium mifereatur. Et rursum ad Calatas 3. Conclufit Scrip-
tura omnia fu l peccato yUtpyomifiio exFide¡ESU Chyiñi da-
nturcredentibus, Ftrurjum ibidem : promifit autem Scrip* 
tur ajuod Demjufiificat gentes per Fidem:pranuntiayit Abra* 
ha, quia in jemine tuo benedicentuy omnes gentes, Et rurfum 
prima Corinth. Sicm in Adam omnes moriunm,ita in 
Chyijio omnes y'tyificabuntur. B rurfum primA Tmothai 1, 
Vnm efiDeus^nus efi mediator Dei & hominum,homoChyifiu4 
JESÚS, qui dedtt femetipfum redemptionem pro ómnibus. Et 
yuyfum prima Coyinth. yCharitas Dei uyget ms, externantes 
ítutm hoc, qmniam fiutmspro omnibm nmtuuí efi: eygo om-
nesmsrtuifunt,&pro onwibui mortuuj eH Chrifius.Etpyimít 
loannis, adyocatum habemm dpudPatrem ]EsuM Chyiflum ; 
i pfe efi propitiario pro peccatis nojlria non pro nofiris autem 
tantum:fedetiamprototiusmundt.Ecce¡acra Scriptuyaquift* 
¿ecim auBoritates; tres yetem Tefldmenti,& duodecim noy i 
Teftamemi, qua de peccato originaligeneraliter , & uniyer-' 
faliter adloquuntur j & omnem hominem prater Chyifium3 
generditer comprehendunt. Patet igiturper rationespyadiBaf, 
tyes ma?nfefte,quod ajjerere Virginem Chrifti Matrem non fore 
conceptam in peccato origtnali^ debet pro detefiabili harefi repu-
tari ; & confequenter quod non potefi pro opinione prohabili 
fuftineri. Sed antcquam ulrerius progrediamur, adver-
tendum eft; quód nee ifta; quindecim audlorirates fa-
erq Scriptur^ loquuntur particuIariterdeConceptione, 
nee de Virgine MARÍA ; imó ñeque univerfaliter, aut 
generaliter de peccato originali, utdiximus laté Signo 
Primo, ex ipíifmet San6lorum Patrum interpretatio-
nibus. Et dató, quód in aliquo fenfu poflent verifica-
r i de Virgine: íecundüm rigorem litters etiam proba-
rent,ipfam fuiíle inutilem,atque incredulam, &c. 
Ex fuprá pofitis tribus rationibus/eiiicet.-Quód h^c 
propofitio: Vi rgo MARÍA non contraxit peccatum 
originale,eft contráFidem,determinationemEccleíi«, 
& Scripturam j hanc unam eonficit Eymerieus ratio-
nem; Fe ut clarius yidedtuy,ex pradiBü tribu* ratiojii-
bus, una conficidtur,0'fittalii: Omntt affertio, propofitio Jeu 
comlufio, qua contradicit Articulo Fidei, & Ecckfia de Fide 
faBa determinationi^ac facra Scnpturanoyi, o* yetáis Te-
fiamenti,e¡i harcticalis clare: Rae major propofitio quoadejus 
tres partes patet mmfcfic.Et pnmo quantum adprimam par-
te m , qua loquitur de Artiadü Fidei. Car efi catholicum dicc~ 
ye quod Deus fií creator cceli & térra, yifibilium, & *£W? 
biltum: ufique quid efi Fidei Aniculus j ergo per contrarium* 
nomc eyit non catholictm ,fcd haretuam dicere contrarfuttt t 
qfíia efi contraVidciÁriicídum prcpofuiií>itd.CurefiCaiholicum 
I j S t S O L I S E X N I C O L A O E Y M E R I C O R A D I U S CCLXIX. í yS% 
¿üeyeqfíodDei filiusfuit in "M.hKiaVirgme Incdrnátm^Vti^ m facra Scriptura tam veteris quám novi Tefíamenti r 
m U ejl í íde i Artkulm ; e m per conttdyium, mnm trit non MARÍA in Tua Conccptione, feu animatione contraxit v 
cAtholunm Jcdhxmictm dicen contrnium ^uiaejl contra peceatum origínale ; íicut exprefse c l a r e é diftinaé 
fidei Artkulptmpropofitio * itd. Car eft Crtholicum dkere quod continentur hxc: Abraham genuit Ilaac; David genuic 
Chrisíw ¿djudictindum viyos & momosfit yentum i utir Salomonem ex ea qua: fuic UriíE; & MARÍA fuic deí* 
qntí¡Má ejl Fidei Articula : ergo per commium mnne erit ponfata v i ro^u i nomen erat Jofeph. Sed jam atiende^ 
»sn cáthclicum Jed hxreticum dicere m t m i u m , quid cotí' & vide quoraodo iplemet Eymericus fuum concludac 
trA Fidei Ártiadimpropofino'i ita. Obferva, quomodo in difeurfum:?^/ igitur totapropofítio major^tmtum ad om-
féntentiá hujus Inquificoris contra híeretieam pravi- nes ejuj tres partes; faliiet.-rjmd omnu ajjertio, propnfitiojett 
tatem , eodem modo continetur inter Artículos Fidei conclufio, cjme contradictt Articulo Fidei, & Eccícfi* determi* 
exprelsé , claré & dif t indé, hxc propofítio : MARÍA in m t i o n i , ut de Fulefacix, ac facr* Scriptura m y í , W yete* 
ruaConcepcione contraxit peceatum originalejfieut in rh Tejldwenti^ji hxrettcdvs.Addatur minor:fedafferere Glo~ 
SymboloFidei continentur iíli; Credo in unumDeum riofam Virginem'Matrem Chrtfti nonfore conceptam inpecca-
Patrem Omnipotentexn}'Fa(ftorem cceli & terríE, v id- ' to origimlt, contradicit Articulo Fidei¡concradicit Fcchji* ut 
biiiam & invifibilium/conceptus de Spiritu rand:o,& deBtde facía determinationi, ac etiamfacr* Scripturanoyi¿ 
natus ex MARiAVirginejqui venturus cft judicare vivos yeteris Tejhmenti.Patet qmad tres fu i partes. Quoad pri-
& mortuos.HíEc f o lám indicare fuffieitj tranfeamus ad mam, contraduit Articulo Fidei, de (¡no in SjmMo; qui pro* 
alia. Profequitur fie Eymericus. Secundbpatet qumum fter nos homines, <&propter mftrarn falutem , omniumfetli» 
ad fecmtddmpartem , qua loquitur de determinat'mtbus Ec» cet^ defeendit de ccelis.Qupadfecundampartem^contradicit de-
clefia Je Ftde fdiis. Cur e¡t athoUcum ajjerere quod SmBa temimtioni facía de Fide.m Capitulo Ftdei in Clement. de 
Trinitasjecundiim commtmem ejj'tntiam (itindtyifay&fecun~ Summa Trinitdte , CÍT* Fids Catholica, ubi EccleftA determi-
dum perjonasfu difymUa ; qui¿t Ecclcfia de Summd Tmitate, nat: quod Domina JESÚS Chriñu-s pro omnium generaliter 
Ú- Fide Cdtholkd) ut dd fidem tenendumy in capite Firmiter, eperandd fdlutejuit cruci affixus & mortuiM. Quoad tertidm 
dmrminayit ttd^Frgo per oppnptum, nonne erit non cdthnli' pdrtemjontrddiiitfacra Scriptura yeteris tejfdmentf, quldd 
cum & haretkum ajjerere coundrium-, quid contrariatur auBoritatestres^&noyiTeJiamentiquodd aucioritates duo~ 
determimmni EccleftA , ut de Fidefdium > fine fie, Cur e(t decim, quaomnes loquuntur de omni homme ab Adam pe* 
Cdtholicum ajjererefluod ejfentia dtyina mngenerdt, ñeque yidm femindriam dejeendente indijlinHe,generaliter, & un i " 
generatuñ Vtique quid Ecckjid de Smma Trinitdte & Fide yerfaUter ; quod fcilket fuerum concepti in peccdto origindli* 
Cdtholtca in libro 6. cdp.Fide tenendumx in capite Damnamw Vrybatum eft igitur per ratones tres; zsr hoc de primo: quod ajje-
determinayit ka, Ergo per oppojítHm, nonne erit non Catholi- rere GloriófamVirginem Matrem Chrijli non conceptam in pet' 
cum , & haretkum apreté contrarium, quia contrariatur cdto ongindli^quoddéetpro detefidhiü harefireputarte con~ 
Ecclcfta jldtutumyt*t deFideféhm ? Sane jic.Curefi Catho- feejuenter quod non potejipro opinione pwhéilpfuñmcrkCum 
lkumafjirmarey qutá SptritM fanttusprocedit al3atre & Fi~ iftis verbisfuseprimae partís vel primo argumento de-
lio, ut ab uno principio, & untca ¡jiratione ? utique quia Ec- íüniipto a radone, finem & clavera impol uit Eymeri-
dejíd de Summd Trinitdte , & Fide Catholica in 6.cap. Ftde- cus j i n quibus reíblvit >quod propofítio h¡EC : Virgo 
//, & Fide tenendtm determinayit i ta . Ergo oppofitum, nonne MARI A fuit concepta in peccato or ig inal i , continetur 
erit mnCdtholkvm hamicum afjirmare contrarium'. i n Symbolo ut Articulus F i d « i , & squlvaletj ac eft 
quia contrdridtur Ecchfia ftatutum utde FidefaBum ¿ Sane eadem & indivifibilis propo(kio3ae illa ; propternos 
fu. Sifte refledendo i 8c etiam obferva : quomodo in homines^ & propter noftram falutem dcfeenditde coe-
fententia hu'jus Inquilitoris contra h3Ereticam pra- lis. Item aequivalet , & eft eadem cum illa jam deter-
vitatem Zelatorís Fidei ac veritatis, eodem modo minata ab Écclefia : Chriftus pro omnium operanda 
decrevit, ae determinavit Sanfla , Catholica atque falutefuit cruci affixus, 8c mOrtuus. Terció denique la 
Romana Ecelefia hane propofitionem: Virgo MARÍA illa continetur in quindecim locis facra Scriptura tam 
in fuá Conceptione contraxit peceatum originale, í i - veteris quam noviTeílamenti, idem erit: in í emine tuo 
cutdecrevit ¿ determinavit: in Trinitate eft unitas benedicentur omnes gentes jac Virgo MARÍAS fuá 
eííentisB, 8c Trinitas perfonarum. Et illam : eflentia Conceptione contraxit peceatum originale; 8c fie dif» 
divina non^generat, ñeque generatur , & í i c u t eft de- currendo per alias quatuordeeim audoritates. Quan-
terminata illa : Spiritus fandlus proceditáAPatre,& F i - t^m autem ifta fint á veritate }fcientiá, Theologiá ,ac 
lio tanquam ab único principio , Se única fpiratione. facra» Scriptura fenfu aliena, de fe patenr. Ft hoc 
Et fimuliudicajan iftafint vera, vel non; dum Eyme- modo fcribébatdoaiííimus Paterille qui fecit Directo-
ricus fie prolequitur ; Tertia patet quantum ad tertidm riura Inquifitorum, ubi fimilia non pauca extant. 
pámm^ qualoqmtu, de facra Scriptura : Qudre ejl Cdtholi- Deinde procedit ad fecundara partem fui Tradhtm; 
cum (jtiod Ahrdham zcnuit Ifdact profefto ideo quia fdera Scri- id eft}ad íecundam probationem ex audoritate,quam 
pturd Canónica hdkt ita3m pdtctGenef.u.úr Math .2.& Lu~ fie introducit: Secundo probatur idem per SdnBnrum Bo-
ca 4, & dd Galdtas 4. ergo per oppojitum^mnne erit non Ca~ Borumfdmojorum, & Mdgifírorum auBoritates, allegationes 
tholicum & haretkum dicere contrarium, quia cmtrd facra plures. Primui ejl Augujlmf-j, qui in diyerfisfuis líbris loqui* 
Scriptura textum ? ReyerZ ita. Qudre ejl Cdtholicum dicere tur dliii coptofm. Sed folhn yolo poneré iüd, ex quibus Au-
quad Dayidgenmt SdlonÁm ex ea qua fuit Vria* ProfeBo gujlinM intendtt, quod taliter dicere, hoc ejl: Beatdm MA-
tdeojuidjdcra Scriptura Canonkd kéet kay ut patet 2..Re- KiAUorigindle peccdtum non contraxijfe, ejl contra Fidem, 
gtm 6. <? Mdtthti 1. ergo per oppofttumy nonne erit non Ca~ ¡eu haretkum: feu dicens ejl haretictis habendm ,¡eu fimilia 
tholicum , & haretkum dicere oppofitum y quia contra facra in ejfeBum% Et confequenter adducit quinqué Augu-
Scriptura textum \ Reyera ka. Qudre ejl Cdtholicum dicere ftini auí lonta tes , & aliorum Doaorum uiqjad 55, de 
qtúd lofeph fuit y i r Jeu Sponfm Beata MARI* í profeB» quibus fupra fuis locis. Undecim ex ipfis cum audori-
ideo cjuiafacrd ScripturaCdmnkd habet itd, ut patet Matth.r. tatibus, alios veró omnes fine audloritatibus, imó nec 
ergo per oppofttum, nonne erit non Catholkum, & haretkum citationibus,fed folúm nuda nomina referens.Quorum 
dicere contrarium , quia contra facra Scriptura textum > Re- aliqui funt pecnitus incogniti,alii fine fundamentoad-
^era. íM.Secundum iñius Inquifitoris fententiam Se ver- du¿li. Ad ealcem autem fuorum Auíborum fie profe-
sa, eodem modo exprefse, claré 8c diftiníté continetur quitur: Omnesifii, quifolemnes in Eecleíi* Dei fuerum* & 
V W V V V ab 
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4tb hoc¡Aculo domkrmt AptfélíjradicÍAmftntentiAm «m- Sextam fie: Si Virgo M ARÍA abA^o l i unherfali fentm 
'verfdtm aprobarum. Quu igitur cft tama prafmptioms, exceptd extititfioc eji qmd origínale non contraxin ergo Chri-
Cr tementms (juod ijiis audeat connaire ? imo Apopólo, fué VirgMAKiAfalutareif€u(alM non fmt^cSept'imam 
ejuinimo Chrifto. Httnim ejui negat Apojiolum > negat & vero adducit lie: Si T/VooM ARI A ab univojali Jpofiolifen-
Chnjhm^ & <¡m contradiat Jpcjiolo, centradteit & Chrifto. tentia exdvfít, ejuia in onginali nonfuit concepta; ergo Virgo 
Jít nedmi omnes iftt approbant Apojlolijentcntiam univerfit- MARÍA redcwptione per Chyijhmíaffa9non tndiguitjtecfuit 
km, im'opiltres ex iftis tmprobant^  dtaentes: mneonceptamin 
origtmii Beatam M AR.IAM Virginem. Et funt ifli^ eam fingu-
ianter nomi/iando, fcilicet: Augu¡itni¿}iGregoriUi}AnjelmU'SI 
jUruis , Bernardas, ThomaijPetrM de Taramafia Papa) In-
nocctJtitv Papa3 Bona^e/itura^ Pctrtu de Paluda , Petrm Ra-
yenxij Petrus Lombani. JEgidiuí, Cuido) Dürandttí , Du~ 
randelíus Rigald¡MY BernAydM>Olheri,Albert»i M<ijor,H<:r~ 
y¿fís, Richai dw de Media Villa , Alexandcr de Ales, í l m i -
cus de CitndayOj ¡oannes de Poliaeo, loannes a Keapoit,íoan~ 
ves, Br/^í , Hicolaus de Ljira,Nicolafi4 de Gorram , Petrus 
de Chantare, Kieolatu de Trayeto 3 Hu^oUnuí, C> <gor¡uj3 
Alrifiodorenfis y Riiymundw dePennaftrti , íoannes Glofj'ator 
Decreti, Hugutius , Archidiaconu-s, Gmüiehms Durandi, 
loannes Andrea | Hofíier/fis, loannes de Ljano Ranonalc. 
Omnes iñi tenent Beatam Virginem in originali forecomep-
tam. Horttm autem prxáiciorum ajjertio myiter adinyeniai 
tjuod Viygo,¡(ilicet MARÍA , ab uniyerfali Apofiolt ftWentm 
Jit exempta, c¡UAm fu faifa ^perrerja & harctica multipiici-
terfic probatur.Omnts iñi exprefíi lunt numero 42.Sed 
fcicobfervanda lunt dúo . Pri trúm: Rationale r o n elle 
¿ toremjfedt i tu íum l ibr i ( nam fie voca ru rOpüs ) 
cujus Audor fuit idera Guillielmus D u r a n d ú s , quem 
fuprátamquamdift induni enumerat .SecundumrqiÓd 
exomnibus ib i r e an íu i s , lantüm quatuor íunc PP. 
a ciqni.-ut AuguO.Grtg.Anfel. 8c Hiíarius,cartéri Gm-
res, íunt poft S. Btrnard In z.Cpufe.quodí-eeit contra 
Conctptionetr^mer duodecim quosibi ádducit cum 
ÍUÍS au&or¡tanbus,.enuroerattreseó ulque a nullo r t -
ccnluos^urjoannem de Lyano,Petriim de Chancare & 
ítpcimo loco Petrum Joan. Minori tam, de qüo Signo 
lX .Kadio a22. ac recapitulando h k Audo i t snu l l ám 
mentionem facit,forté ideó;quia cognovk eíTe fallum, 
quod de tali Perro dixerat. hixc de: Aü^oribus. 1 
ü t finem imponamus : folüm reftat videre, qüibu 
fundamentis probet t yrrericus fententiam de prícíer-
vatione Virginis effe talfam.perverfam & h^recicam. 
Vuit enim oftentare effe duodecim"rationts capitales, 
& in hoc magñam conlumpíit partem luiTíaéíafusjíld 
in reí vtritace non cft niíí una, delumpta ex redenip 
per (hrifiumredempta, tyc- Oótavam fie: Si VirgoMAKiA 
ab uniyerjali íüafentcntiaApcftoli eft excepía3qniaín originali 
non íoncepta\ergoip¡a Virgo MAKIA non futtper ChriftumfaU 
yata) & per conjequens nec Chriftm fuit generalis omnium 
Sahator, & i . Nonam í i c : Si Virtp MARÍA abiUa imiyer-
falí Apoflclifententia ifí exiepta >c¡ucd non fuit in originali 
íoncepta-, ergo Paradifi jánua mn fuit li l i apena , nec Chriftus 
generahtir tune (¿tltrü per Pafsionem fuam a^eruit }anuam 
paradyf,&c. DecimarrcS/ Virgo MARÍA efi ab iUaunivey-
faliApoftvlifenter.tia aliena3 i.t non fuerit in originali comep~ 
ta i ergo mn fuit pcenalftátihw fuh)ecia) &c. Hic jam alte-
rara adducit rationem.Undecimam íiaSV^Vgo MARÍA 
abilla Aprftolifentemia eft aliená, quid nonfuit in originali 
{cn(ipta\tguur nonfuit m Adam mortua, mein fe mortua^o* 
pir conftquens Chnftui mn fuit pro ómnibus generaliter mcr' 
ti'.M ^ are. Ducdccimam , & ultimaro fie adducic: Si 
Virgo MARÍA abilia unherfali Apcftolifememia , dequa d i ' 
cirur: In quo cmmspeeeayerunt^ eft exempta; ergo (orftmilU 
i l r potefi m i de cjualtbet aliafingulariperfona , Imt perjua-
fnm alía3&aUá3&c,\ü$ lunt cmnes ratjonesbymeriei, 
cuín tamtn fituna , led alia diípoíhione fabricataj. 
K a m & bañe i i inmamconcludi t í ]c : i ff/?;cf>^o es Víreo 
MARiA5círt7/;w< laude dignijfsimarfuiaquem in tm u tero COTÍ" 
(tpifiípcim ifi tui & ommumgeneralpyndcmptor, qae?n de 
tuo uteyc protuhfti ^ faBui eft tui o* omnium hanínmn ttni-
yetfalps Líberatoy yquimin tuo útero nutriyíftiyfatJu<s efi tui 
& ommum hominum (ingularü , pariter & generalpsinundi 
¿ahatot.Ipfetum Patre & SpmtufwBo te formayitya labe 
vrigtnali tepurgayit3fariH fteayit, dotayit gratificayit, 
Jpje tibí & FtliuJ tuuj} & alips oñmliis Páradifi januam 
aperuit i i ¡fe te introduxit, ipfe tefuper athera tranfyex¡ty 
ipfe te adfui dexteram collocayif. Ti meo Jífuper te, o Vino 
Beata! tuumfilum hcnorayi) num tmhariii f fuper te tuum 
íilfam íommendayi^mm prcyocaris'ift fuper te tuum Filium 
exahayi 3 & illtim t ibíprxtuli , num irritam'i Vtique non 
turbar Jed gratulor, mn proyocor 3fed Utiftcor; non irritar, 
fed ampie fror. Nam falfuatem odifÜ yeritatem diíexffth 
Plus emm Migo honormfilii quam meum Mpvte (reato' 
nm meum; honor ttevm proltíjjonor eft matmifjfilim debite 
tione Chrifti , hanc enim diverfis verbis componje ad honcraiur^mater nonproyoeatur,fcdcongratu¡atur.Non indi-
complendú luum numerumiquodfie demonftro, Inquit geo mcndaeiii O* faljitate ¿um Jim plena yeritate- Ergo hanc 
énim : Primo ft Virgo h/iAKiA a pradiBa uniyerfali fentemia 
Apoftch ejlexeepta'.ergc univerfalis illa Apoftoli eñ falfa.Con-
fequens eft hareticum. Patet, &c . Propoíi to íuo aflumpto, 
ííc adducit Tecundam racicnem : Secundo, f Virgo MA-
RI A ah uniyerfali ApoHoli illa fententia eft exempta, quiá 
mn fuit in originali culpa concepta, ergo fuit excepta,dtqueex-
clufa ah unherfali iüa falutis gratia , de qua dicitur in Fidci 
yeritatempradica de mejaihe de me doce de me ; quiafacri 
Scripturktefte: qui cluadant me yitam atermm habtbunt, 
Et f i quidquam inyemrii contrarié 3 tanquampeBcmfuge, 
tanquam hkreticum abjite.lt a nunc qua dixifli de meo filio, 
& de me, quodfcilicet efthonorandus, & exahar.dus ¡inñ 
homratus & exaltatus: fummue Eidei Catholic* cengruunt, 
v t f i quüets yolucrit ccntraire,in eoquodhis perrinaciier 
Sjmbolo : qm propter nos homines, & propter mftram falutem '<¡r contumacitur repugnat, O" in contraria docere non dubi 
defeenáit de cálts,&c. Alteram proponic üc:Tertio,fi Virgo tat. Et Auguftinm deyotm tuus, VcBor yeruspronmeiat, 
MARI K ab uniyerfali iÜA Apoftcli fententid efl excepta, quia eft B^reticus, & Eidei Chrifliana inimicus, atqueab m n i -
in originali mn concepta ergo & pari forma ab uniyerfali illa I m Cathclicis Anathemati^dndtu ttpparcat. Ergo clamd, n} 
falutpí mfirx taufa, de qua Ecclefid deteminayit ut de Eide teffes, qvafi tuba, exaltayocemtuam, dr pradica humilita-
faBá. crc.Ut caufam affignat noftríE falutis remedium. tem meam. O Beata femper Virgo \ audio ,confentio, ebedio, 
Qiiartam fie : SV Virgo MAKIA d Md mhefali Apoflcli acquiejio. Propter Sion non taecho, & propter Bierufalcm 
fententia fuit excepta, qui A in originali non concepta $ ergo ven quiefcamjfeddicam ,legam ,docebo,&' utiquepríedica-
Scriptura fuera cft faifa J & qubad comenta in yeteri lefia. ío ad laudem tui prrferfim, <¡r máxime Dcmini JESU Chri-
mentólo- quoadeontenta in m y o ^ c . Hxc coincidit cum fii Dei Pairis,Csr tui Matrts Eili i : cvifit latís, honor, & (Ia ' 
prima ratione. Quintam fie ; Si Virgo MARÍA ah uni ' ritas, Cr henediBiogyatiarum aBio & gloria in Jacula fecw 
yerfali ApoftohJententiajletit excepta ,qmain originali con- íorttm. Amen. Hoc eft breve , & fuccinólum Com-
tepta nonfuit; ergo SpiritmfmBusfuper eam non venit,con- pendiuro illius Tradlatüs R. P. Nicolai Eymerici I n -
¡eqmm eft hwetiwm, m * » «on íuit fauOificau, guifiioris Aragoni». Poft T r a ¿ h i u m vero habet ver-
lyS^ S O L I S E X N I C O L A O E Y M E R I C O R A D I ü S C C L X I X . 1^86 
ba fequentia: Uxplkit TuButUs cmrd cdlmnUntes prx* ' • T r a í h t u s i f i e , qu i latiííimus eft, concluditur íic.» 
heminentiám Chrifti, & t fygW M m eju). .Incepr»s Csr explkit TraHattts de admiranda Sancii^catione Dei & m~ 
ferfeclui Jvinione per Vratnm KkoUum Eymerici, Ordmii minis GenitricU. Conflatmper Frdtrem Kicolaum Eymerict s 
Vrxdicátortm, ArógonÍA ínquifitorem hxntica praviwts, Oydinis?radkMorumiAr<igonía InqmftmeniiCditHíAyimon. 
amo aKdthitate Domim isps-Pomificatüs yeroSííncii^i- inceptrn ^ & termimm anno Dmtni 1396, Pontificatüs 
mi Domim mflñ Papa Bemdifti X I I l . amo primo. Re~ Smlif i imi Domini mftri BenedtBi ?apx X l l l . amo 
ieoationis yevo mea pro f idñ defenfione cam lóame filio Jecurido. Relegdtionü yero ejufdem Incjmfitoris pro Fidei 
Zehcd^í^anmfecundo, menfe quarte. defenfiont (um loAnne filio Zeledai amo tertia. Ex fine 
Inter illostrcdecimTradatus, dequibus fupra, cfí iftius & anüecedentisTra(ílatús,coHftat fuííre incep-
aliusín ordine undecimus de Admiranda janBificatione tosac compilatospoft relegationemifliuslnquiíicorís 
j)ei úrhommiGenitrkii j & i n c i p i t : Rex Salomón fecit á Regno Aragonix, ac per confequens in odiumac 
thronum de eboregrande , & yefiiyk enmauro fuho nimis, deteítarionem Myftern j ficut etiaro elaboravic Dire-
&c. DoBor scntü, ftlendor mentís, Et poíico latif l i- ¿lorium Inquifitorum eodem tempore in odium Fra-
mo Prologo, inqu íc ; Verttmut deifta admiranda fanBi- rum Minorum. ideó tot tancaque rnendacia inferuit 
ficathm congruentm peragatur adcandem cvidentih & Í116 ficut in Tradlaui de Conceptione ablürditates 
pertingatur 7 c¡ua¡íiones decem períranBentur, ordine qm ignorantias. 
fequuntur. 
Prima. t A n Dei Gmkrix Vlriipfíicmfanftificata de R A D I Ü S D U C E N T E S I M U S 
" ^ h Z u n á t ^ n V e i Gcnitrix ^ fHeritfknBificata S E P X U A G E S I M U S . 
antefacnla, & ah aterno. 
Tenia. cAn Vet Genitríx frrgo fmri t fmBificata D e 1 0 A I S L A R E de M O W T E - l Ü i q W 3 
¿mequamcomyemur in fe ro . O r d m k f r t d i C d t o r H m . 
Quarta. zAn DeíGe/n tnxr r rgo fmYitjmmjicata 
anteqitam nafceremr ex útero. _ 
Quinta, t^fn DeiGenetrlxFirgofmrit fanftificata I O A N N E S deMonte-NigroOrdinis Predica-T 
j?oftqmm eft egrejfademero. I torum , & Provincialis Lombardi íe , addueimr 
Sexta. <s4n DeiGenitrix Virgo fuerk fa^Bificaíain t f ab A nonymo Aüíí:ore 91. fícdicens; Idem ienet 
materno mero. Magifíer loannes de Monte- Kigro, in TraBatu quem de Cm* 
Séptima, c/fa Dei Genitrix Virgo faerit fanBif cata áptione compofmt% dt. 7. Quid autem velic dicere Ano-
Chrifioexifiemeinejmtitero. nymus in di&ione i l l a ; di 7. mih i íncognirutn 
Oólava. asín Dei Genitrix Virgo fueñt fanBificata efí: Nam Joannes de Monte-Nigro non feripíit T ra -
Chrifio exifleme inpatihlo. ü w u m fuum per diftindliones , fed per Allegationes i 
Nona, t s í n Dei Genitrix Virgo fueritfanBificata neo in eo fecit fepteín, fed tantümmodo tres. V i n -
invitafii£ die ultimo. centius Bandelíus folio 42. á tergo fie i l lum adducic; 
Decima. e^f« Dei Gemtrix Virgo fuerit fanBificata ídem tener Maguer loannes de Monte-Nigro, in TraBatu 
aJfumptaftipracoElorumfaftigio. ^ %loriofo ejuemfexk de Conceptione. A quibus pofteátran-
Ec in quxliione lextá ex profefib defendit opinío- fcripferunt Petius de Vinceti a , & Paulus Gryfaldusj 
nemde contradione peccati originalisi dicenspoft fed nullusex his adducit audloritatera. Joannes de 
alia multa: Adhuc etiam ejl diligenfmpenetrandum j m t n í Turrecreroata i n fuo libro de Conceptione parre 1. 
Virgo ipfa janBifieata in illo i n f lmi ¿¡tío animaefy creata , o* capite 1. ad finem, poft multa de modo procedendi 
torpori mfufa < Hequaquam Jedprm creata & corpori infu- i n rebus Fidei s fie i n q u i t : Quod citm apudomnem catho~ 
fia , atquep erfeBa perfona faBit ex corpore #• anima cor/jun" liemn DoBorem indubitatum hoc ej]e deheat; Jeejuitur ¿juod 
Ba, & poft hac fuit fanBificata; hoc cftgratmSpirittís janBi fuppofitio prima , ejua coüegd mem yenerabilü, fcüket Maoi-
il l i tnftfa. Sedultenus inquiratar. car tum nonfiatim janBi- fter loannes de Monte-Kigro Provinciali-s Lombardia, infad 
fcata f ¡dto utique, quia originalk culpa jarn erat contraBa) Relationepfífuít^yidelich'.quodfacrtim Concütum in dífeufiio-
& ipfa Virginis anima original} peccato jam erat infeBa, & ne praf '.mis materi¿ Fidei}magü irmiti debeat auBontatíbus, 
ipfa Dei Genitrix peccato obnoxia ; ficut de Hieremia & de quam rationibu-i, &c . Exqua auóloritace confiar, ficut 
lóame Baptifia, <úr de quolvhet qui defendit db Ad.myia etiam ex prima Allegatione Joannis de Segovia i Se ex 
feminarta, qualiter & defccndit Dei Genitrix ipfa. Sed adhuc aliis feptem ab eo editis concraTra¿hturr ifium Joan-
interiora nyvhamtts , penttremus & inquitamus : anima ms de Monte-Nigro 5 IcripfiíTe Tradatum , Relatio-
infufa , ipfa homoperfeBa ex corpore & anima f quantotem- nem, feu Allegarionem in tres partes diviíam ad Con-
porefuk in originali culpa'i & poft ¡qmtemporeinfvfafmt cilíum Bafileénfe circa annum 14^4. & íic cum fuf-
Virgini SpirküsfanBigPatia: nunipofi morulam, horam yel ficienti fundamento Se. veritate adducitur a fuprápo-
hebdmadardTenendnmpro certa efl, quod Virgo ipfa mnfuit üús Audtoribus. 
fmul in originali culpa &• in gratia, immunda & mmdata. Ex hac Allegatione Joannis de MontenígrOjtradi-
cbmxia hberata, fed prtusimmunda & po{l mmdata, ta Prsfidi Concilii Balileenfis Archiépiícopo Arela-
prius obligata & poft liberara; ficut econtra: Angeluspri- tenfi; ortum habuit, quod Concilium illud manum 
mu* <úrejusfcquaces,priusfiueruntingratia ¡pofiinmonali imponeret in difcuíTione hujus artieuli de Conceptio-
culpai & Hieremias & loannes Baptifiapnus fuerunt in ori- ne.Eo maximé,quando viderunt in pr^didaRelationc 
ginalt culpa , & poft fanBificati; (ic & f u i t de Virgine MA- allegatum tanquam indubitatum principium , mate-
RIA. DÍ tempore autem intermedio inter originalem culpam, riam iftam jam efle diffinitam per Eccleíiam, el íeque 
&infujam SpiritüsfanBigrariam, quantumpertranfitt; m - de F id^Vi rg inem MARIAM contraxiííe peccatum o r i -
M t ille qui nihil ignorat, qui mmerat multitudinem licita, ginale in fuá Conceptione, feu an ímat ione : 8c con-
rum, & omnibiéi eis nomina yocat, qui cmBa di(pofuit in trarium eíTe hzreticum, atque damnatum ab omni-
mma o, pondere & menfura, quifpirkuum ¡olm penderator bus Sanndis Patribus, atque Coneiliis, &c . Relatiojfi-
éxtitityüifiif omnia antcquam fiant, ytdelket ipjefelw DeM vé Allegationes Joannis de Montenigro , juífu ejuf-
iacompreheníibtlk & aternw. Concilii , tradita: fuerunt Joanni de Segovia H i f -
V V V V V 3 p a ñ o 
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p a ñ o , atque Canónico Toletano 9c Hifpantarum 
Kegis TheologOjqui ad pr^diAas Allegationes íefpon-
dic feptem aliis Aüegationibus ; inquibus rparfim i n -
venkur q i ^ . d ^ i i in fuis dixerat, & allegarat pro fuá 
opinione pr^di£lus Moncenigro. Has íeptem Al le -
gationes editas anno 1436. praeíentatas, & relatas co-
ram Patribus Coneilii , tam voce quám feriptis; po-
fíea anno 1438. íub raeliori forma reduxit/ub t i tulo: 
Aviramenta íepteni,ad Concilium Bafilecnle; in qui-
bus Avifamento quinto in principio affirmat, primam 
concluGonem fundamentalem Joannis de Monteni-
gro fuiíTc ifiám; Beata & Ghrioja ^//¿oMARIA in peceáto 
crigimli comepta fiiií,<]uemdchnoclum & c¿teri qui ex Adm 
carnali originefropdoitntttr. Et ut hanc probaretjadduxJt 
qqamplures auáori tates Auguftini, Bernardi & A n -
íe lmi ; atque novem audlorkates faeracSeripturasr ad 
quasjoannesde Segoviarefpondet loco citato, & de-
inceps per tocum Aviramentum.Deindé adduxit M o n -
tenigro novem rationes extrañas ex d id i sSaní lo run i 
D o d o r u m } Ínter quas precipua erat ; Omnes Sanéli 
Patresantiqui dixemnt Virginem MARIAM fuiíTe con-
ceptam in peccato originati} atqui Opera feu Scrip-
ta SS.Patrum fuerunt approbata,& recepta in Concilio 
Generali quinto; igitur 3c hxc propoíitío efí jam re-
cepta & approbata á Concilio, Dodoribus Se Sanílis, 
Huic rationi fie refpondet Segovia Allegatione 7. fol. 
JlP.lub hoctitulo;quomodo inteliigendum fit, Con-
cilium fuí'cepiíTe omniá, & c . Confiderandum 1. quód 
cüm pnjnominad Dolores multaOpera fecerint,fpe-
cifieandumeratquíE funt illa per Concilium recepta» 
Conílat enim libros Canónicos Biblias eíTe majoris au* 
(ñori tat isj&tamenqui fueruntrec€pti,aut non;ín iplis 
Conciliis enumerantur fpeeificé.Sidicaturqupd om-
nia Opera prsdidorum recepta fuerunt per Concili-
um. Confiterandum 2. quód nimís diceretur extenfa 
Fides/i tanta neceífitate opporteret credi omnia con-
tenta in dodrinis ipiorura D o í l o r u m , quantá omniá 
contenta in Evangelio. V i x c n i m reperitur non íolüm 
qui teneatjfedquiiciat enumerare omnia ©riginalia 
Dodorum , quae ab init io Ecclefia: per ipfos condita 
fuerunt ; Pides autem Chriftiana non tam incerta 
vagarur. Item aliquid jam diceretur periiíTe de Fide, 
quia multa originaiia quorundam Dodlorum allegan-
tur jqus non reperiuntur.quemadmodumíi liberEvan-
geliorum deperditus tíTet.Si dieatur quód non omnia 
Opera iplbrum Doftorum recepta fuerunt, redilla,in 
quibus de reftaFide expoíüerunt.Confiderandumter-
t ió;quod etiam tune altignádum foret qua: funt i l l a ^ 
difficillimum tune eílet ab illis ifta difcernere.Quartó 
etiam coníiderandum erat}utrürn dida approbatio i n -
telügatur eonjundim vel feoríim, ita quód non om-
nia quas de reda Fide íingulus eorum d ix i t , fed qua? 
omnes fímul dixerunt ,recepta fuiíTe per d idum Con-
cilium imelligantur. Conftat autem de his ómnibus, 
antecertirudinem fieri deberé , quám argumentum ex 
adverfo fadurn,validum cenfeatur. Sed his etiam non 
obftantibus,relpondetur d i redé ad argumentum, ne-
gando aííumprum; quód omnes praídidi,aut quis ipfo-
rum dixérit exprefsé ineíTe, qiiíc adverfa pofitio a í íe-
ritjvidelicerrquód Beata & Gloriofa Virgo in peccato 
originali conceptafuit ,<&c. Hocmodo refpondit Se-
govia ad pr^cipuura & fingulare argumentum Joaa-
nis de Montenigro. Ex quo dúo colligunturcPrimum, 
quid tenendum íit circa approbationem dodr ins San-
dorum. Secundum, quód non eft novum dieere nul -
lutn Sandorumexprelsé dixiffe Virginem MARIAM 
fuiíTe coneeptam in peccato originali. 
Concluíio certa eft; (juód Joannes d e Montenigro 
ícñpfit Tra^íatum de Conceptione , fed non glorio-
íum, t^tdicit Bandellus-, nec in diftindione feptirna, ut 
dieit Anonymus i 8c Tradatum i l lum nunquam fuiíTe 
feorfim typis mandatum; tamen ut colligiturex duo-
bus libris diverfis Segovia , omnia quíE Montenigro 
d ix i t in illa lúa Allegatione, funt infería in libro Tur-
recrematajvquúntñ fparíim inveniuntur. MS. reperire 
non potuimus , & í icde hoe Audore Se Opere, nihil 
aliud poíTuiDiSS dicere vel affirmarc. 
R A D I U S D U C E N T E S I M U S 
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%>e l O A Ñ ' N E de T U R R E C I E M A T A 
C d r d i n a l í ; O r d i m s c P r # d i c a t o r t m . 
^ R V E K I M Ü S ( L e d o r ) a d defid eratura 
leopum ,quia propter hujus Dodoris examen, 
Opus hoc fuum fumpíit exordium. Eft enim 
Turrecremaialapisangularis atq; fundaméntale prin-
cipium tatius fibrieíeDomínicanq opinionis,& fandi-
ficationis Virginis á peccato originali jam contrado ; 
fuper quem alii omnes 2:diíiearunt ,judieames librura 
ilüus in eoque.contenta, eíle firmíllimam petram, & c . 
Quapropter opere pretium. erk fummá diligentiá ac 
veritate ,omnia ad ipfumpertinentia indagare ; quia 
hae Tuirifubversa, totum ruet «diíicium jhucufque \ 
PP. Dominicanis eredum. Gonquaííabitur autem a 
fundaroentis, foloque ajquabitur: oftendendo ac de-
tnoníirando librum de Veritare Conceptionisj qui fub 
nomine Joannis de Turrtcremata eireumfertur i m -
preflus; non efle illius, fed alteriusi quodfaciam mortí 
Scholaftico : inquírendo fequentem typographicam 
C^aeftiohem» Nam poftea loquemurde audoritati-
bus, & aliis contentis i n ipfo l ib ro . 
J¡>Hizñio\VtYuin líber ille typis mandatm Roma, amo 1 / ^ f . 
impre/Jks a Tianholom&o de Spim & Alberto Dmmio, 
nt jacet: fit f ^ m m de Turrecremata , neme ? 
Pro hujus Qiasftionís refolurione, ut nos expedía-
mus ab aliquibus. principiis.• óbfervandum veni t ,quód 
Leander Albertus primus Nomenclá tor Ordinis P r ^ 
dicat.Iib.3. folio 83. loquendo de Joanne de Turre-
cremata ac Operibus ejus,inquit;/^»3 deComeptme Dei~ 
pam MARI® protidit hifígue Opus, prmpue adversus €ost 
qui in perdttifíimo Concilio Bafiiemfi, aliter determinarmt. 
Ex qua audoritare fatis claré colligitur , illud ¡nílgne 
Opus de Conceptione fuiíTe elaboratum poft annura 
1439. quia tune determinatum fuitcontra opinionem 
PP. Dominicanorum,ut infrá vídebimus. De Operibus 
contra Conceptionem editis áTurrecremata , loquí-
tur Anonymus Audore91. Bandellus inter Canoni-
fíascap. 19. & i t e r u m in elaíTe PP. Dominicanorum 
cap. 23. Dezafolio 30. á t e r g o , Vincemia, GryiaídKS 
elaíTe 5. Spina, Cajetanus ,P. Turcus, Se noviffimé P* 
Joannesde Prado in fuis Not i t i i s ; 8c fie feré omnes 
feribentes contra Immaculatam Virginis Conceptio-
nem , quorum precipuas audoritates infrá dabimus. 
Kodulphus Hofpinianus Tigurinus , ptíTunus noftii 
temporis hsereticus, in libro de Origine Fcftorum 
Chrií t ianorum, folio 1 ¡ 6 . fie i n q u i t ; loanms de I m e -
cremdtd de CenJecrM. difiinB.*. cap. Firmifím}, <&c. Oppu*r 
ndrmt etiam tontrariam opinionem Prxdtcatores feu Dem* 
nicatti feré omnes, cír puhlice docuertmt: omnes afjcrentes ñ* 
Virginem abfejm originali macnla cemptmhm-emos cjje; 
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fttcoüigetur ex Xifii IV. Decreto s &c . hinc funt notanda 
fcquentia. 
Notandum primó,quomodo P P. Práidicatores non 
folum ab exordio eontrovtrfia;, íed etiam áiempore 
Turreccemat^&poftdecifionem Concilii Balilcénlis, 
ferc omffts > non tantüm occuké, fed ¡¡uhlid' docébant í 
Omnes gerentes B. Virginem ahf¿jne oyiginali macula cotí-
(eptam, Haretkos ej]e. Conrra quas aírertiones com-
munes & publicas PP. Dominicanorum ,Xi l lus IV» 
Pontifex Maximus,expedivic duas illas Extravagantes 
Crare nimis, editas ( ut dicitidem Rodulphus) anno 
Domini 1475.& alteram 1483.I teminfráinquit ídem 
Rodü lphus : Ahhinc ducentis amis Ucclefíaflicos Seriftores 
mneshukfentemUfubfcriffijje, id eft pias fententia:, mn 
jtíhjcripferuntautem Domimcdni feu Pr*dkatores Monachi^ 
fecl& yiv¿ rocepublice frofuggejh , Crfcriptis ham doBri* 
pam oppugMdrum At contra hane veritatem notií-
grnamtam Catholieis quam HíEreticis, furrexit modo 
quídam Concionator Cordubenfis,dicens: Viráyoce 
publicóproftiogedu^feriptisyin quoáam Sermone lub 
titulo Hi ípanico: Muertei'Entierroy Uxequias del pecddo 
original-j todosfm y/^oSjCírí.PP.Dominicanos íeu Vxx-
dicatoresMonaehos fuiííeac efleDefenfores primosj 
Magiftros & Propugnatores únicos piíe fententisde 
prslervatione B.Virginisa peccato originali.Quando 
feré omnes pubiicé docuerunt, 8c pro fuggeftu ac 
feriptis oppugnarunt dodhinam de praefervationeVir-
ginis. Sed de hoc alias. 
Notandum i . q u ó d J o a n . deTurrecremata fuitna-
tione HifpanüSjnatus ex oppidonune difto Torquema-
da)in veterí Cafteíla,eirea fluvium DaurLim(licéc Do-
minus Gundiíalvus Ponze eum Vallifoletanum fa-
ciat)nobili extitit fíemmate,quarr!vis aliquiáliter feh-
t iant , fed immer i tó ; ut videre eft apud x^ntonium 
Senenfemfui Ordinis Scrípcorem fol. 147. (diftindus 
fuit ab alio Thoma de Torquemada, etiam Ordinis 
Prasdicatorum , qui vixit poftJoannem, tempore Fer-
d ínandi Regís Caihol ic i jdequoMichaél Piiisparr.2. 
l i b . 3. colum. 87.) Aprimis íliíe adolefcentiís annis 
innatum habuit ad litteras amorem^c in ea^habitum 
in lacra S. P* Noftr i Dominici Religione aOumpíic. 
Pariíi isTheologicam dodirinam breviter , ac admira* 
biliter complexas eft; HiTpaniam reverlus,variis in cce-
nobiis ut Valliíbleti S. Pauli , & S. Petri Tole t i Prior 
fa¿lus , non fine magna laüde prsfedus fuit. Deindé 
Romam profe(5tus,collcga, íeu rocius,veI ut ipfemet 
fe nominar, feholaris íacriPalatii Magiftri,ad Conci-
lium Baíilienfe miffus, ad annum 1437. poftmodum 
Romam rediens,facri Palatii Magifter faélus.'&Joan-
neHifpaniarumRege commendanre,á SummoPontifi-
ce Eugenio I V . creatus eft Epifeopus Sabinienfis , 8c 
Cardinalis S. Sixti renuntiatus extitit anno 1439* 1 
Kalendas Januari í . Cumque jam de univerfa Ecclefia 
optimé meritus, vixiíTet odogenarius , anno falutis 
humana: 1468. Romae in Ccenobio S. MARÍA fupra 
Minervam } obdormivit in Domino die z6. Septtm-
bris; ubi exrat ejus Epitaphium, 
Notandum 5. quód Turrecremata multa, ac pre-
clara fue fapienóc monumenta pofteris reiiquit. 
Scripfit enim egregié fequentia; In Gratiani Decre-
tum Commentaria ad annum 14^7. quod Opus i m -
preíTum eft L'jgduni a Joanne Boério,& an.i 519- & 
I pofteá Venetiisapud Imedem Hieronymi Sco-
t i anno 1578. & íime volumina quatuor; & MS. o r i -
gínale fervatur Patavii in Bibliothcca Ecelefias Ca-
thedralis. Item ,dum eflet Cardinalis S. Sixti fcripfit 
Summam deEcc le í ia ,que ine ip i r : Cumficutdatum^&c. 
& fuit edita á Vitel lot io S. R. I L Cardinali, aíirío 
i ^ f í i . 1114. Venetiisapud Miehaelem Tramezinum. 
Itera > ícripíic Apparatum fuper Decreto unionis Grx-
eorum in Concilio Florentino edito , impreíT. cum 
Decreto Eugenii Venetiis i ^ 6 i . Item, contra princi-
pales errores perfidia: Mahometana, Opus dicatum 
Pió I V , imprtíTum Rome i6i<J. in 8. inTypogra-
phia Guillielmi Facioti. Scripfit etiam Expofitionem 
in Pialmos, que charadieribus antiquis prodiit Vene-
tiis per Stephanum de Saviojanno 1524^11 8. acMo-
guntie anno 147^. in folio Se alibi. Scripfit Medita-
tiones in Salvatoris JESU Chrifti vitam , que antiquis 
charaperibus prodierunt in 4. abfque anno , & loco 
impreííionis, quas pofteá Francifcus Swertius cum 
vita ipfiusTurrecremate,typismandavit anno 1507. 
in i^.apudBem :rdum Gualterum.De Venerabili Sa-
cramento impreíT. Bafilee , & Delphis in Hollandia 
Ín4. 8c Lugdunii578. 24. Item, j u í f u D D . Juliani 
Cardinalis in Concilio Bafilienfi, recollegitin unúm 
Qjjeftiones omnes Sandli Thome Aquinatis de Sum-
rai Pontificis audoritate, cum eflet Icholaris Palatii 
íacri anno 1437. ut ipfemet fatetur ad ealcem predi* 
darum queftionura,que funt num. 73. & eft Trafta-
tus breviílimusjcontinens 22. charras in 4. quemcum 
aliis pluribus Traftatibus de hae materia, quorum A u -
rores fuerunc Parres Dominicani , rypis mandavic 
Venetiis anno 1^61. Fr.Remigius Florentinusejuf-
dem Ordinis Predicatorum. Opuículum hoc75. que-
ftionum fuit etiam impreíL Lngduni anno 1496. uná 
cum Summa de Ecckí ia , 8¿ incipi t : Mandafti Rss. Pa-
ter^r Domme praftarfiifsime ^  D. luliauc dignifime Prefíy* 
ttr Cardinalis }iit eaquade Summi Pontificis poteftateglorio-
fas DoBor S. Thomai de Afjumo fyarfm ponit in fuü Operi* 
hus, in unum colligerem TraBatum, in quo pro nafcemibm 
difficídtmbui ctrea Rom. Pontificis auUoritatemRss. Pater-
nitas yeftra poflit fine laborioja rmlíormn yeyoltitione libro-
rum , huju-i fplendifiim DoEioris ad manum habere fenten-
tiítsÁn Bibliotheca Canonicorum Regularium Late-
ranenfi S.Joannis in Viridario civitatis Patavine nu-
mero 7. extat Tradatus ifte cum hac inferiptione i 
Sententiarum Flores, ex libris BeatiíTimi Doí lo r i s 
T h o m e , & c . Ini t iumeft ; Quajiioprimay Vtrumfupet 
tpifcopoi, úic. Concludit fie : Expliciunt Flores Semen-
liarttm D.Thonu de anBoritate Summi Pontificis.ColleBiper 
Magifinm loannem de Turrecremata Ordina Pr<tdicat.facri 
Palatii Magjñnmjn Concilio Bafdeenfi anno 1437. Item,de 
codem aflumpto, feilicér Pontificis, ác Concil i i Ge-
neralisaudoritate^ad Bafileénfem Oratorem Refpon* 
fionem, & fuir edita opera Camillt CampegiTheo-
logiParifienfis, Venetiis 1 ^ó^.'m 4. in officinajoan-
nisZileti. Scripfit item Commentaria in Regulara S. 
Benedidi , que edere curavit Gervinius Typogra-
phus Colonienfis anno 1575. in folio ,Queftiones fi-
ve Sermones de Tempere, Se de Sandis i qui fuerunt 
Lugduni impreíli anno 1509.inTypographia Stepha-
ni Guinardi , & Joannis de Blinge , incipientes; Sa~ 
ero dr cclendifiimo. SÍ ibidem 1503. Colonie Agrippine 
1478. infol io , & Parifiis 1 510. in 8. Scripfit de Aqua 
benedicta l ibrumjRomeimpreí íum anno 1 ^ . V i d i » 
mus etiam manuferipta contra Manicheos^ontrá Ma* 
hometum , & Tradatum de Corpore Chrifti in uno 
C ó d i c e , in Bibliotheca UniverfitatisCompIutenfis 1 
hec omnia impre^a^ manuferipta nos vidimus. Sed 
preter hec, dicunt fcripfiíTe'etiam Opera fequentia: 
De faIutéAnime5contraBohemos Opus roagmim,con-
tra Statutum aliquarum Ecclcfiarum,quo arcentur ab 
eorum Collegiis qui ex ftirpe Judaica dt ícendunt j 
quod dicunt fervari in Col l tg io Vallifoletano. Item 
fcripfit fuper Regulara S.Brigitte3 & extat ibidem. 
Dicunt 
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Dicunt denique ipfura Poftülaffe totam Bibliam. B z c 
luntomnia Opera Turrecremata^ qux noticia faltem 
deierviet, ut intelligas: quód veritas omnia íerutatur, 
¿k defiderac omne relegare mendacium. 
Notandum 4.quód prsecer Opera relata.-anno a N a -
tivitate Domini 1547- poft nonaginta annos á morte 
Turrecremacs , & 110. á Concilio Bahkén í i , pro-
diic RomíEj apud Anconium Bladum Aíulanum , liber 
quídam imprcírus in 4. fub hoc titulo: Tra'cUtm de Ve-
rítate Covceptioms BedtijUmá Vtrgims ,profact€ndcí relatione 
coram Panibm Conahi Bafile*, ánm Domint M . CCCC 
XXXVlLmmfc lulio }de wandato Sedis Jpoftohc* Lega-
torum, eidem jacro Comtlto Prxfídentimn. CompilatU'Sper R, 
p. f . loannem deTurrecnmata ¡[acra Theologi* Profejfotem, 
Ordmu ?radkdtomm , tune faen ?aldtn Magiftnm , pejiea 
líliíjiripimmiae Reiperendijtmum S.R. £. Cardimkrh, Bpf-
copum ?ortuen[em, nunc pnmb ^/)yf/ /^Hueuiqi ie in pri-
ma pagina. In lequenti vero extanc hxe ; írdter Alber-
tus Dumim de Cdtharo , Ordints Pródicatormn, jdírx Theo • 
logia Vrofcjjor , & in Saptentia VrUs Roma divina fpecu-
íationis ínter pus ijímera yeritatü amatortbus. Deinac ap-
ponit Pra:tationem, üéu Epifíolam ad Ledorerr^quíE 
¡ncipit AánnrmdcimbumAnne rattonis dtitudtmm^ &c. Per 
duas integras paginas cura dimidia,minuciíTimis chara-
ckribuSjdc quadieemus infrá.Adfinem príEdiótas Epi-
ftola; habet hanc lubícriptionem; Roma^ndieKalenda'S 
A¡>nhs D. XLVU.Ei quód hic lit error, vei Auíloris, vcl 
Xypogi aphi<£,conftat,quia apponendum erac l i e .M.D. 
X L Vli.Ocindéfolio fcquent),extat Prooemium Ope-
lis leu iplius Audor is ,^ w\c\y\vLausejmin Ecck&aSan-
Bprttm, V jd lm .^ i . Si m cuntits yebus, &c . Denique folio 
íequenci habetur; Prima parsOperis.Ettocusliberad 
fínetn concludit íic: Imi'S.Roma excujum apud Antontum 
Bladum Ajulanum, pridie Kdlendas M¿rtii M . D. XLVlL 
Dividitur ergo liber i l tein ucdecim partes.ln Pnma, 
ípntcapita 17. In Secunda, 35. In Tenia, 34. In Quar-
ta3i8. In Q¿inra ,2o. lnScxca,35. In Séptima ,32. 
I n Octava, 30. In Nona, 43. in Dceima, 32. In U n d é -
cima, 21. In Duodéc ima, i d . ín Decimatertia, 18. 
qua: omnia fecundum ipfum coníiciunt capita 335. 
Sed in ómnibuspríedidlis partibus peccat in numera-
lione capitulorum : nam in rei veritale , omnia capita 
íigillatim vi ía, & enumérala femel & iterum ,funt 352. 
i tcaula fuít, quia dum adhuc Gpusfudaretlub pra^lo, 
addiderunt illa 17. capita. Et hoc etiam conftat ex 
numeratione foliorum; nam inipfo originali iunt fo-
lia 775. fed tota ha:c foliatio eít plena erroribus , 
quia llint reduplícata. plurima , alia antepoíi ta, alia 
vero poftpofita. Deindé poñ íincm libri habet ícx fo-
l ia lüb hoc t i tu lo : Tdbula pdrttum prmcipdltum ^greapt' 
tuhrumtotm Operas ^infmgulu oráindtd fecundum divifto-
mm noyam commodioyem. Epilogatifque ómnibus Par-
tibus ac capitulis contentis in toto Opere , coneludie 
íic ; In C¡M f im datur Ope/h&c.Vo&th. adducic Indicem 
materiarumordinc •Aiphabt:tico,& funt folia feptem 
Denique lime alia lepiem folia fub hoc titulo ; Tíifjiu-
Mjtip genera lis, conch'Jio catholua in libro Rdatimis, (3rc. Et 
perveniens ad diíputationem undecimam , jnquit : 
Errores in Ficle hujm faifaconcluf/onis (feilicet Virgo MA-
RÍA luitconcepta ablque peceato originali) occapone 
jttbori (>& perEe clefñim fpminati, cí7-f. A c per o r d i ne m. e n u-
merat 58. errort s \n Ficle íecucos ex pía opinione, de 
quibus intra in Alb. Duimio. Et ut plenam notitiam 
proponamus de Hrtiótura materiali hujus l i b r i ; feias : 
qnód nuiiam habt-rapprobationem, nec licemiam ali-
cujus Supcriorisad \\ú impreííionem; tándem infinitis 
fcatet erroribus , ira ut dicere aufimzquód ab exordio 
Typographix nuilusaprdo exiit liber tam incorrec-
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tus. Nec hec poteft attribui Typcgraphia;, quia crat 
Cameral is 5 nee Typographo , quia ego vidi & legí 
quámplures libros impreílbs apud hunc Antonium 
Bladum optiméemendatos & eorreílos.Ergoaliafuit 
fuperior caula , &c. Strudura formalis eonfiflk inti-
tu lo , De Veritate Conceptionü, propofito in fronte, & 
millies rtpetito in corpore Operis. Hoc enim fuic 
communt thema omnium Scriptorum Ordinis Prardi-
catornm , ut ex libris ipforum conftat. Sed pro do-
lor I pot i ús omnia relata in illis vide'ntur eíTe non de 
veritate,led oppofito.ln Proa:mio igitur Turrecrema-
tíB j ub i multa pro aftruendo fuo aíTumpto adferuntur, 
ínter alia fie d ic i t : Tierna Laus huju-s (lari(¡imx VirginU 
refuiget pulchritudine yeritatü: quonidm cumfit Mdter veri ' 
tAttijion mfi yerarum Imdum yenitpradicanda & laudandá 
praconmJ>im e?iim yirgo Regid^iníjuit deyotí/sirnuáBernar-
dm m Epijiola ad Lttgdunenfes)falfo non eget honore^erií ho-
nerum t i tu lü amulata & infulü dignitatum,Quantum enim 
yera lam ornat, tantumfaifa cafligat {ut ait Vfyodus in Efi» 
jiolariftw) plañe tune laudes exhtbita alicuifplendore yeritA-
tvs fulgere dicuntur, cum nihil falft 4ut fuperjlitiontí habent 
admixtum; (juod m á x i m e in cultura Dei & y eneratiene San-
Batum obferyandum efje ytdetur: cum dicat Hieronymus 
fuper Epifiold ad ?hikmonem, & habetur in cap. Si quü / / , 
quafl. j . Si quis Sanclum dicit non Sancimn, & rurfitm mu 
Sanffum afj'ertt ut San íhm, abominabilü eji, Simtliter, f i 
ejirn dixentjuftum injuftum, Gr injujium jujlum, abominabu 
Itt e[l uterque apud Deum. Et Beatiftimus Augujiinus dicit z 
Perhorrendum efty alíquidfalfide Deo dicere, euamfi adlau-
dem ejm yideatur pertinere: quia non minori fmafití fcelere 
in Deo laudatur falfítas^quam yituperatur yeritas. Hac AH~ 
gufiinm. Et non dubium, quoniam fimile judicium in exhi-
bendu laudibus Vitgini Bedti/sima ac catem SanBps^accipien» 
dum fft. Qudre cúrrente circo, Conceptionem ¡dcrdtifima Vir~ 
g inú , tdm grayifsim^ pericuUf¡ífm\A yarietate dicendi , 
quibufdam mlaudem ejits afjerentibmJsanBum eamhdbuiffe 
conceptumi aliis yero afjirmdntibus hanc lauáem non Virgimt 
fedfoli Chriño^ utpoie omnium hominum Redemptori, attri~ 
buendamfoye. Proyidentifsima eonfideraticne hac SanBa Sy*. 
nodusdiffofuit, ut y i r i doBi,Cir m á x i m e Theologia Profef}'o~ 
resyacíurato ¡ludio & cura peryigilt yiderent 7 quid DoBores 
SanBi & farnofi in (chola Theologica fentirantfuper Quaftio-
nefequentt; yidelicet: Vtmm magiipium [it credere animam 
Beatifiima Dei Genitricü fuifje in injidnttfua infuftontí in 
corpore praferyatam a peccdto originali, quam credere ipfam 
Virginem fuifje comeptam in peceato origindli j ür facro Con' 
cilio fideli reLitione explicarent. SdnBum plañe O' dtyinum 
fludtum. O" ordo legitimus. SanBion dico ¡ludium: ut nec^ 
Idudtbus debitü Virgini aliquid detrabatur nec laudibm ejus 
aliqmd falftatii admifeeatur autfuperfiitionü.. Quoniam (i4t 
ait Auguflinui lib. 10. de Mendacio) menddcium mdxiwi 
pernimfum eft , quodfit in bis, qua dd Religionem Chriflid'' 
nampertinenty&c. Et concludit fie fuum Prohcemiuni: 
Verum Patres Reyerendifmi, quia non LrBorts Jcd Relato-
rü minijleritim , adquod & fidelitate máxima ^ ^ integr i -
tate opm eB peragendumjmprafentiarum injunxi(líi:ut fide~ 
UuSyfecunus^atque compendiofius Patrum , & DoBorurn 
fententias referam yrelationem ipfam per cartulaí legenda per' 
curram. Acclamatio ifta TurrecrematíE pro veritatc 
ac íidtlicate contra mendacium & falfitatem vide-
tur efie illud : Pax, Pax: & non erac Pax; quia 
totus liber fcatet í idionibus atque incongruentiis; fi* 
ve fint patratíE ab ipfo Turrecremaca , vel ab Spína 
& Duimio, de libri impreílione curaniibu1;. 
Fínico Prohcemio, íic incipit Opus, & liber Turre-
recremataj: Reltturm autemPaires Clarifómi, yeftrarum 
infiitutiomDominationmnlPatrum & DcBorum Sententiai, 
Qiitffíionüproppfttapartem i l l m temnt i yidelicet 1 
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vidgUpimnfit cnden3Bedtífímdffiyiyginem inoviginS pet* 
(ítto [ore (omeptam, e¡uam quod non; utpote ( ut ¿icmi) do-
fíriná yerkdtis magü cortfondm, & uniyerfalü humana ye~ 
demptionis pietdd magti mnixam, &c . Nota LedlorjCjuód 
non íoliim affirmac Turrecremata jPatres atque Do-
£íorts dixifle; Virginem MARIAM fuifle coneeptatíi 
in originali peceato, led infuper hoe efle magis pium j 
& veritatiac pietati magis coníonum. Quodnon eíTe 
verum,jatn demonftratum eft. Infrá autero, poftquam 
multa alia de fuapropoíita veritate , ficprofequitur í 
Quítre, ut Aug. dt Ub. de Doci.Chrifiiana: titubat Fidesfídi-
ymarum Scripturdmm yaciüet dttBoritas. EtadHieron. & 
ponitur tn cap.ftad Scripturds]difi.p. SiadScriptura*facy<ts 
yelofjidofd metídacia ¿dmifia fuerim ^ u a in en remdnebit 
auBoríta¿e¡Hd tándem de Scripturis Ulisfementia proferetmt 
cuju-s pondere contenticj^ faljitaíü okeratur impyobitits. H#c 
ille. QUCÍ[I dicens: nullum temanet. Patet ergo ycritas reguU 
Mtepojk* , yidelkct: c¡uod in dtffínitho judicio fendo per 
,Jíccle[¡am m cdujis Fidei, cujnfmodi eftpyafens mateyia, de 
/jujfeymo mfier e{l; mceffayio , pyimipalitey máxime con-
jideyanda yenit, &pondeyanda auBoyitas Scyiptuya fanFiá. 
£ x ¿jua íomluficne fequitur mrelayium, quod licet locm db 
Mcioyitdte, in hum¿(myationefmdAtití}Jítinfiymifíimm ( m 
dt Bo'étim ) ¡ocm tamen quifundátuy in auBoyitatediyincl^ 
(jjicaafiimus e^ omnique genere dygumentationü & yatio-
anationis judiíio praferendus; mm iftim auBoyttai totiui hu-
inana intelligentia cdpacitátem tvmfcendat, fupeygredid* 
iur yirtutem^c. Quodcum apud omnm Catholicnm DoBo-
rem indiibitaium hoc ejje deheat; fequüur:quodfuppofitiopyi" 
vu, qita Collcgd mem , yencyabilís fcilicet Magiftey íoames 
de Monte-K/gyo 1 Vroyincidlti Lomhdydía, in Jud reUtioní 
jfojuit'.yideheét tfuod jdcrum Concilium indifcufítom práfen-
i u materia Fidci, magis inniti deheat auBoyitdtibus, qulim 
rationibuJy yeya fit: t?pir conjequens/dha pace Relatoyüex 
adyerfoJfíperfedendumfMerat obomni impugnationé ejui^&c, 
JHía:c>& alia fatis eónfidenter propoitic Turrecremata, 
cjuaíi ex facraíScripturs audóritatibus euidenterr con-
ftaret, Virgineai MARIAM i n lúa Conceptione con-
traxiífe peecatum, & quod hoc velle impugnare, pró-
cedebat á mendacii improbitate. Clamabatpro judi* 
c i o a d a u í l o n t a t e s , fentiens quod omnia alia: rado-
nes & congruencias pietatis, pronofíra extarentfen» 
tentia. Sed iam adeft tempus, ut videatur fuarum au-
^toritatum quanta fie longitudo, latitudo & profun» 
ditas. Sed adhuc ipfum audiamus. 
Parte 6. capite 14. folio 107. íntér a l i a inqu i t í 
Eccc quam amplifíima, & quam multafpecialia tepimonia, 
áuxiliánte?atye luminum 3 hakmm 9 quod Virgo MARÍA 
concepta fuer i t in originali peceato. Tefíimonia quidemdico 
SanBovum Piítyfím^iddicetUu^uBim, tufebii, Leonis Pa-
pa, loannii Damajceni, Maximi, Boetii ¡Anfelmiy Gregorii, 
Bernardi & SanBi Thoma i qui in fuperioribm diBis eoyum 
aut formaltter , aut faltem exfticite, pey aquipollentía yer-
ba, aut arguitiye iüatiom mcejjaria, cenfitenm Bedtifii" 
mam Virginem in Conceptione fuá , originali peceato obmxidm 
extitifíe, c í rc .Etaddudisal iquibus Sandis Patribus, 
fie profequitur : Quibm etiam annumeraripojfent omnes 
aln SanBi ÜoBores , quoytm diBa commemorata funtfupe* 
r t h , quiuniyerfaliter omnes Ch/íHumfolm diam habmjfe 
ah originali peceato munddm conceptionem, &c , Caterttm ex 
prxdttUs patet, quod habemus etiam in fpecidi tefiimoniit 
tlarifSma itfms noflrafdnBa Matris Ecciejia 7 quain diyer* 
fis Ecclefiü pey orbem diffufis, de B. Virgine commemorans, 
quafuperius induBafunt: clayifíimá luceprofiteri yidetur i d 
qmelpnus. Quibuí ómnibus ton¡ideratií> tam quapracedenti 
capte quamqaa in prafenti dtBa funt, cognofeere po[}umusf 
quantum yeritatis babeat fermoille, qui tam repetitis yicibu¿f 
ex adyerfo fug^erim, AudientibM i yidelitit: quoddoiir int 
hac, horum DoBorum, quorum Relator fum, & quá (ut 
deturex pradiBücolligi) amiquifiimam Fidem fapiat Eccle* 
fia Dei ¡folum ex uniyerfalibus propcptionibiM procedat, net 
haheat fpecialia aliqua teftimonia i plañe (ic loquens^paruift 
confiderayit fundamenta hujus doBrina. Habet enim haedo* 
china nedum miyeyfales regula» Fidei, in quibu-j radica* 
tur & fundatur ; fed etiam Scriptura & SanBomm fufji* 
tientia teftimonia 3 (icut patet ex induBis. Habet infuper tr-
refragabiles rationes, de quibm ( diyina. luce comité) in p w 
ximo erit fermo. Sed hac e¡i rei yeritai, quod doBrina ex ad-
yerfo, nuüa teflímoniafujficicntia habet Scriptura autSañ' 
Uoriim^necingenerdUmcfpeciali^qtiaformalitey^ aut ar^ 
gumentatiye, necefjariü illatione fibifarveant, funt patebit 
infra, &C. Nota L e í l o r , hanc rei vericatem, feilicét, 
quod Adverlariorum opinio omnia habeat pro fecla-
riííima ae irrefragabilía teftimonia , tam Scriptura, 
quam Sandorum Patrum , D o d o r u m , Eeelefiarum , 
adhuc Fidei univerfalker & fpecialiter formalia , 
atque neceíTariá illatione evidentia argumenta , &:e* 
E tquódnof t r a fententia nihil horum habet, quod fi-
bí faveat. Si h^c efi rei veritas, vel non ; liber iñe 8c 
Mil icia , cum Monumentis antiquis jam typismanda-
tis, fatis demonftrant. 
Accedic denique Turrecremata ad füum propoíí-
tum aíTumptum ; & á parce 5. capite,cujus iníeripco 
eíi : InquoponunturSanBortm DoBcrnm auBoyitates¡qui 
i n fpeciali tejiantrn, B. Virginem originalepeecatum contra-
xÍl]e > & primo B. Áugufiini, úrc, Ec fie refere Doélores , 
prout fuprámanenc re la t i , ufque ad pan.5.€ap. u 
ubi concludit fie ; Jn quo pommur ad idem attBoritates 
Miomn SanBomm poft Jugttl¡inm)¡ & aliorum 'íheologorum 
tximiorum, ^ excellentiorum Camniflayum in multitudm 
topiofa. HÍEC autem copiofa mulricudo Cañoniftarum, 
reducitur íblüm ad lexdecim, quos ibi propriis nomi-
nibus enumerat, á quibus fi demás fidos multipli-
catos, & fine fundamento addu^os.-folüm reftant fex 
Auíloresj ^ ex his quatuor,m fuis aufloritatibus nihil 
d icunt ;a l i i vero dúo luntexOrdine Pr^dicatorum? 
V]de ergo quam depopulaca manet ha:c multimdo 
copiofa. Caput vero 25. ejuídem fext^ partís habet 
hanc iníeriptionem : In qm ponunturdiBa tefitmonié 
multorum yenerabilium PatyumJ& plurimomm aliorum an-
tiquorum DoBortm, qui aut in expoftionefura Scriptura 9 
aut fuper textum Scntentiarum, fiye Decyetifcyibendo, aut 
in TraBatibus & Seymonihus famofs^ixerum & docuerunt 
formaliter, & yerbií proprm, aut aquiyalentibus yerbis in 
fítmmadicunt: B. Virginem in originali peceato fuiffe concep-
tam, Poftquam ergo Turrecremata á folio 87. uíque 
ad 125» enumeraíTet Audfores Se Dodores per diver-
fas claíTes & capica, addueendo ad litteram ipforum 
auíloritates & verba j incipit feptimam partem fie 1 
JEcce facya Synode centum tejies, qui m lure Diyim & Cano* 
meo pyoffíndifiimi DoBores fiye Patres plminmm eruditiex^ 
iftentes, clarifeimum teflimonium prabent parti quafliomSy 
pro qm mihi minifierium credifii j pro hac yidelkét: quod 
Virgo Beatifsima in Comeptione fuá f originali peceato obnoxia 
fu'erit. Quibus multas aliosfacile addere efjet: eo attemo, quod 
ad eam quaftionts partem fer¿ omnium Expofitorum antiquo* 
rum Biblia y & SchoUpicorim DoBorum^quipercelebriom 
auBoritatis funt, fama & opinionü, fides tendit ac doBri* 
na. Sed hoc numero pro nummtenms f u i , taqaod cente-
nariusnumerus perfeBus habetur in (acm Littem ¡ut habft 
Glojfa, Deuter.22. Tum qtiia yifitandi plures Librarte t 
témpora opportunitM > & oceupationum rnultíplnim^ no® 
pemiferunt, Tum quia tifiplum altos DoHores, tamfupe» 
Senteníiaí, quam in Expofitionibm fuper Bibliam, quam m 
TraBatibusfaBis de Ldudibus Beatifi'ma Virgim^ reperg 
in l ibmiUquM yiptayi 3 qui ham Vo&rimmdoimrtmt & 
iKí X X X X jtfaéi* 
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f r a d k d r c r m , ® ' pro erttdkndo ChriftimpopuloJn Scriptk 
j m rcliqumm* Vcmmtmmqttidqnamumnominaeffent^ 
fepefcire non •vdui/b aUegdmii midtorum h&rum DdUorum 
dici^Jitperfeílen dctreyi. Hortm mem ccntum Dofforum, 
fea yemrabilium Pdtrum fefiimoma^exceptls cjmbufdm pdu-. 
•fifUimts, de quorum [éntentiit^ aliorunífídeli reUtn mntiítm 
halwi, in fnü crigindhbíis proprm intuittts Jutn oculú , qua 
in hoc prajtnti Trdffidtu y cum eorum propriorum mmi-
Tium exprcfíiomjidelim qudtnpotui, dnmtdre cnrdyi, tye* 
Ex hís fais eentúm Docíoribus á Turreerernata nun-
^uamlacis laudatis , in Jure Divino 2c Canónico ela-
.riffimisjcelebratiffimis ac venerabilibus, eft Arma-
tharjus íufpedusj «S: Joannes de Poliaco damnatus 
Audtor. Ali i funtadeó celebres in Ecelefia D e i ^ ve-
nerabiles, ut nec nomina eorum auditafuerint in tér-
ra , nec ut íilii, nee ut difeipuli. Undé ergo extiterunt 
EeelefiíE Patres ac Doctores ? videlieec Prspoíi t ivus, 
Palma, GaíTal i , Theuconicus, Sceringarius, Thoma-
linuSjáClaromonte, Aleonus,Benevento, Verdiaeus , 
Calcar, 8ce. Et ú his addas fiólos & mulciplicatos, & 
enormiter vitiatos: ex centum, vix falui ae fani rema-
nebunt o£bo anim^jquod ex íuprádidlis conftat.Siferé 
omnes Scriptores fuper Sentenqas,Expofítores Biblia, 
.Qtque feribentes fpeeíales Tra(Si:atus de B. Virgine 
MARÍA , feré omnes inquam, funt pro tua opinione: 
quid ergo rel inquis ,ó Turreeremata , pro noflra?Tu 
i n tuo L i b r o ^ yeritdte Conaptionis, pro tua opínione, 
in Univerfura folum potuifti recolligere centum jego 
ex mílií á te prs termií í is , in meo Libro Militide Im-
rndcuUm Conceptioni^ contra malitidm originalú peccdtiyTpvo 
mea fententia recollegi paueos, fcilieét fex mille .Atqi 
cxiftimo 9 quod nullus illorum fit multíplieatus, nec 
fidus. T a n t ü m ínter raeos & tuos una intereft diffe-
rentia; quia tui funt Sané l i , Canonift^^ Ciñereienfes, 
Carthufianii Pr íedica tores , Minores, Auguftiniani 
& Garmelitani; mei autem funt Sandli,& non Sandli^ 
Patres & Marres, M o n a c h i & Monach^ , V i r i & Foe« 
minas, Rel igiof i , ac Saculares, exomni ftatu. exom-
jiibus Ordinibus, ac denique Catholici 8c H^re t i c l 
Sed de hoe latiusin prazallegatoLibroífolümque inci-
.denter pro nunc noca tuas tres evidentes contradidi-
ones. Prima eft; fi ^c^m5 of«//j vidifti Audloresá te 
citatos, &ipforum auóloritates ;quomodo in raajorí 
ipfarum parte funttot fisiones,& adulterationes pef-
ü m x ? Si tudicis, illas te extraxiíTe ab illis Scriptori-
bus í i d e d i g n i s e r g o falfum dixifti, quia non fuerunt, 
neeíuncf idedigni inqüíbus tot inveniuntur fidliones 
& adulterationes.Secundo dicis ;quód relinquis Ano-
nymos, quia ipforum nomina non potuifti cognofcere; 
quomodo ergo adducisquatuor Anonymos? Tertio 
dieis; quód das tantummodo centum j quia eft nume-
íus perfeélus inSeriptura : nam fihaecratio fcriptu-
ralis perfeítionis non obftaret, alios quámplures pof-
fesfacilliméaddueere. Deindé addis: quód non ad-
dueis alios.quia illos non vidifti propter temporis bre-
vitatem, & oecupationes varias 3 8c quia Librarías re-
volvere, aut videre non potuifti 5 daré ergo poteras fa-
cilliméjquód nec videras, nec habebas ,nec daré po-
teras? HÍEC & quámplurimaalia hujus generis, addu-
•cit Turreeremata in illo fuo L i b r o De V m t m Comep" 
tmis, folüm de veritace in titulo. 
Kotandum 5. quód Nomenclátores, íive Auólores 
Bibliothecarum,qiü de Seriptis, ac Operibusjoannis 
-de Turreeremata Cathalogumfaciuntjíicuc & de aliis 
Scripcoribus, funt ín duplici difFerentia; Ant iqu i , 8c 
doderni.Antiqui.nullam de hoc UbrodeVeritateCon-
ceprionis mentionem faciunt, utTrithemius fol. 370. 
&>nradu$GefnerusTisurÍausin BibUoth. primó i r r . 
prefíá T igur i auno 1547. fo l . 450. nec in fecunda 
imprtí l ione fa(ílá eum Epitome , & additionibus, 
fol . 505. ñeque in l ibro Pandeólarum, feu Parti t io-
n u m , íropreíTo etiam T i g u r i anno 1548. titulo 6, 
& 7. de Theologia , fol. 2.9. ubiagitde Scripcoribus, 
qui ícripreranc de Conceprione.ItemCornelius Schul-
dngius .3 in Bibiiotheea Eceleíiaftiea impreílá anno 
J fS'i?' Tpm. 2-. fol. 44. ücét faeiat latum Elenehum 
de í i l i s , qui fcrípferunc de Coneeptíone , pro una & 
altera pai te, de Turreeremata nihii dicit. Nec Sixtus 
Seneníis folio 269. Idem dico de Fabiano J Uíiiniano 
folio 308. nullus iftorum ^verbo Tuirecremafa, de tali 
l ibio Coneeptionis mentionem facit. Auíiores vero 
moderni, ut Val^rius AndríeasTaxanderfol .7i .& Bi-
blioth. Hifpanica, fol . 228. afíirmant,quód íeiipitric 
de Conceptione Domin i , libros tres: forte mendosé, 
quia líber ifte divifus eft in tredeeim partes, ut luprá 
diximus. Antón. Seneníis, fol. 145. inquit .- Compo-
fuit etiam Librum de Conceptione Beata? Virginis, 
quifuitRomíB impreífus anno 1547. &e.Et abhoc 
Ántonius PoíTevinus, fol . 551. Roberrus Bellarminus, 
fol.241. &:ab his AlphoníusFernandez Placentinus, 
fol . 372, Ex quibus evidenter colligitur ; quód hujus 
Operis cerca ¿5: in^ubitata notitia, exprta fuerit á 
Romana impreííione; nam antea poenicús incognitum 
erat hocOpusinter Nomenclátores. 
Notandum.6.quód Turreeremata fuper Deeretum 
T o m . 4. cap. Pronuntiandum, dift. 3. fol. 192, inqui-
r i t ex profefíb : anFeftivitas Coneeptionis fit ceíe-
b randa? inquaqua íñ ione incer alia habet fequentia, 
quia cümíint neeeílaria pro infrá di£endis,ad litteratn 
tranferibere opdrtet. Inquit enim : Jd qumum pe pro' 
(editur, & videtur, qmd liceat cekbrdn Feftum de Concep-
tione B.IA AKiEFirginis. Et primo ficSi enim hoc non liceret, 
hoc non ejfet,nifi qubdejfet conceptdin origindli peccdto^&c 
Redondeo i.Circa hdnc materiam (unt cíua conclusiones dnti-
qmmmVoBorum. Vrimd ,quod Conceptio Bedta Virginis de 
fe, áut vdtione [ni non fn celebrdndd: qua condufio triplid 
'Via aftenditur, & c . Secunde rdtionepc prohaturpf/efdtd con-
dufio. Stdtuta unherfdlis Ecchfia áe SdnBormt cekbritdte, 
omnid fmddtd ftwtfuperfdnBitdte, ut nullo modo^nullo die 
pro aliqmSdnBofolemni^etjn qm yelpro perfond fingid non 
f m i t , cm honor tile defertur^érc. fed Conceptio B. Virginis 
MARIS mnfuit fdnBd, cumfuerit in origindh peccdto con-
cepta , ut infta díji. 4. &c . Et col. 194. coneludit fie: 
A d 4 . Rtfpondetur ¡quodfdlfum eft, quodBdjile'énfium con-
gregdtio ¡ tempore quo Concilii nomen & yeyitdtem hdhtiir, 
aliquidcirca hdnc mdteriam defnierit, dut inftituerit; cum 
nos iüotmpore ibidemfkerimu-s práfentesjodbentes in mdncU-
tis dh ipfa Synodo, ut nos cdligeremu-s ed ) qu¿e indncmtur d 
DoUoribm pro pdrte dffirmdtiyd y yidelicet: quod B. Virgo 
concepta fueritin criginali peccdto. Sedpoftmodum psftquam 
trdnfldtim fuit Concilium per ftnBa memoria TLugenium in 
Ferrdridm, Crtdndemin florentidm, & Prudentes ?dp^ 
jamrecejjeirdnt a Bdfiled t prxdiBd congregatio tanqudm 
fchifmdtica , fdcrilegd & herética fuerit condemnatd per 
emdem Domtnum Eugenium: cum Sjnodo fuá ¿liquid cired 
hectemaverunt, &práfumpferuntdiffimre BdlUccnJes ¿tt in-
telleximujyjed nihilper illos dcium hdbct aliquid•vizorís 
auBontdtis yftcut per homines ¿ Deo dyerfos, & 
f u SancU Dei, & fabmatores menádeionm de peryerjorun* 
dognatum cultores, Hucnfque Turreeremata ín illa 3 • 
diftinót. ^ . . 
Notandum 7. quod anno 1431. fuit Concilium 
Bafileénfe legitimé congregatum. Et ftatim c e s ^ ' ^ 
ineo Patres Dominicani ferventi fpirku inflare ac 
petere5quód eontrqverfia deConceptione decideretur 
de Fide, ut fie tot fcandala Chriftianitatis iedarentüri 
exuti-
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cxiftimabantenim impoífibile efle ,hoc pofle definíri 
contra fuam opinionem j tum propter illas univerfa-
les Scriptur^ propotitiones : tum propter San£l:orum 
Patrum audoritates, pisecípué San^i Bernardi in Epi-
ftola ad Lugdunenfes, Sanóti Thoma ,San¿li Bona-
venturíB, Alberti Magni, Alexandri de Ales , & aliquo-
rum aliorum, expreffis verbis affirmantium, oppofitam 
parcem efle hazrecicam,^: contra Fidem. Tum ob De-
cretum Mauritii Epifeopi, & totius Univeríitatis Pa-
rifieníis, & alia quámplura 3 qux pro fuá videbantur 
efle opinione;ac fie inftabant & clamabant apud Pa-
tresConcilii Bafileénfis quód hxe controverfia de-
cideretur rquiaerat de pertinentibus ad F idem, & 
quód hoc expediebat Ecclefiae 3c Fidcijac totius Chr i -
ftianae Reügionis paci ae concordia:, &c . A d e ó i n -
fíarunt in hac materia in quadam Alíegatione prs -
fentata per Patrem Joannem de Montenigro, Pro-
vincialem Lombardiae, ut Patres i l l i , ac Proles Con-
eilii decreverint, quod refert Henricus Spondanus 
Tom. i . a d an. 143^. fo l . S ^ . n u m . n.dicens . -^rfí / 
Concúitm Bajtlem rede mus }in aBü Kavámcps extdt mAn-
datum Concilii ¡o. Kalendaf lunii prafentü anni, datum 
Ludoyico Cdrdinali Ardannfi , dderAt, quo f>oft-
quám mirratas difyíitatioms, e¡ux facía faifjent apud De-
legatos Covcilii, pyo rebm Videi traBandis, de Comeptione 
Beatifóm* Virginis, utrum ejm ánima in inftami fuá infa-
fioms in mpore ypraferyata fuerit apeccato originali , an non* 
injunxit ut dúigenter proemaretper omnes Bibliothecas 9 ac 
ffngula Archha uniyerfamm Ecíleparum, Monafieriofum ^ 
Regttmqveac Principum ^perquiríqmfctmqueltbYos ¡feriptd 
aBa^ehberationeSydecifíones, conclufones publicas yelpri-
y atas quaslihet in generalibm fttídits,&alibi de hac materiá 
faBas, atque ad tam qmmodolibetfpeBarentytafque extrahi, 
ad Sjnodtm deferri, ut iií adjuta-.pojfet illa quáftionem 
hanc dectdere & áiffinire. i d yero Ludoyicum Cardinalem 
dilizenter pr^itiffe inteUigitur > ex declaratione faB¿ pofi 
quadriennium in Sefime jó . ubi de illa dicetm H x c Spon-
danus. Cüm ergo confiec ex Decreto Concilii , fa¿to 
illoanno 143$. executioillius non folum comproba-
tur exdeclarationefa<5iá,fed etiam ex diftis & l i b r i s 
Joannis de Turrecremata, 8c Joannis de Segovia. 
Notandum 8. quód pr^fentatá Se recepta a Patri-
busConcilii illáAllcgationeíeuRefcripto R.P.F.Joan-
nis de Monte Nigro pro fuá parte affirmativa,decrevit 
ac determinavit, ut Joannes Contreras de Segovia, 
Hifpanus, atque Canonicus Toletanus, tniflus ad i l lud 
Concilium á Rege Caftell^, allegaret pro parte nega-
tiva: & fie feeit fuam Allegationem , refpondendo ad 
illam Joannis de Monte-Nigro , quam prqpofuit 
Concilio anno 1435. cujus Allegationis origínale an-
liquum fervatur i n Bibliotheea S. Ecclefia: Hifpalen-
fis, á quade mandato llluftriíTimi ac Reverendiflimí 
D . D. Petri de Quiñones de Cañ ro , Archiepifcopi 
Hifpaleníis extradura fuit quoddam tranfumptum , 
quod hodié fervatur Matriti in Archivo Conventús S. 
Francifci, cum aliis manuferiptis de rebus pertinenti-
bus ad materiam Conceptionis, cujusfubferiptio e f l : 
Fidelipmmi mamferiptum tranfumptum ex alio manuferipto 
yeteri) quod (ut ex ipfo conjiat ) relatum juridice, & alie-
gatumfuit in Concilio Generali Bapleenfi in judteio Tidei a 
loanne de Segoyia, Magtftro in (acra Theolegia & Canónico 
Toletano, Praféente tune Ind ceFidet Domino Cardtmli Are* 
latenft.anno Domini 1 ^ 6 . Etinfrá : Htccontinenturfeptem 
Allegationes lutulenter fanc probantesy BeatifiiMam Virgimm 
MAEUAM in primo ínftanti fuá Conceptionts jjerfnalü, mn 
contraxifle peccatum originale. Item, qitodhoc decet & debet 
determinari deFidei&c. Et in Prologo feu Praifatione 
Operis, qua: i n c i p i t : Reyerendifimi ¡ReyenndiquePd' 
4res dhini at fummy&e. Hlc mentioném facít de Joaíi-
ne de Monte-Nigro ac cjus Allegaíione i eui ipfe 
Segovia refpondere dititur. Opus iftud Joannis de Se-* 
goviadoéliffimum eft, 8c meo judicio nu lus hucuique 
lie profundé fcripfít de Myfterio Conceptionis, quod 
jam ex d i í to origiíiáíi & aliis repertis i n G a l ü a ac 
Belgiojinluccm prodiiteum Aviiamentis* Hse ergo 
Joannis de Segovia Alíegatio tradita fuit Turrecre-
mata?, ut ipfemet indicat 3c affirmat in principio fui 
íibripart. 1 .cap. S . í i cd icens . 'H^w áutem regularnm do-
Brinam ego complexusjalemingeneraü ordinem in mea reía" 
tionisprocefíu tenere áifpofui,conformans me ordini obferyato 
inrelatiom ex adyerjo faBíl 3 per yenerabiletn facra Theolo-
gU Profejforem & Magifirum , loannem de Segoyid compa-* 
írwrfwíwe»»;, <irf. Exhisintelliges, quá sqü i t a t e ac 
jufiitiáprocefleruntin hac caula Conceptionis V i rg i -
nis MARIS Patres illius Conc i l i i , & quantam adhi-
buerunt diligentíam ad indagandam veritatem; fed 
quid mirum j5 Si tune Synodus erat Canónica , fub 
obedientia fui Summi Paftoris acCapitis^atque in Spi^ 
r i tu Sando legitimé congregara >. 
Notandum 9. quód ficut ex p r ^ d i d í s conftat 
Joannem de Segovia obtulifle fuum Refcriptum feii^ 
Allegationem lacro ilíi Concilio, pío tune legitimé 
congregato in Spiritu fanfto ; fie etiam eft eertum ac 
mdubí ta tura , Joannem de Turrecremata nullum Ref-
criptum leu Allegationem formakm obtuliííe pro fuá 
opinione in pr^diáto Concilio. Patet evidenter ex ip-
fifmet Turrecremata verbis; nam in cap. FirmiíTimé sr 
( uti infrá audoritate tertiápleniflimé<demonftrabitur) 
loquens de lúa Allegatione leu relationejinquit í Qu4 
felatio Ikít nos tum obtulerimm paratas ad illam faciendam 
in publica congregatióne , ficut de hoc habitum fuit publicum 
infirumentumiimpeditatamenfuit»(¡uia quibufdam in eodem 
i CMCMO fchifmatü , & difcordU patre diaholo promoyente^ 
intentantibuápiurimafcandalaDominü Prafdennbuá S. mi* 
moña Domini Eugeni) reeedenttbus, nos etiam opportm rece-
; d t ^ & c . Écée quare Turrecremata non obtulit fuam 
relationem Concilio 5 quiaquando ipfe erat patatús 
ad illam offerendam propter difeordias 8c fchifma i n -
trodudum^ecedentibus Prajlatis fuperioribus & P r í -
lídentibus Concili i , opportuit etiam ipfum recedere* 
Hanc excufacionem datTurrecremata in i l lo fuo i n -
dubitatoOpere fuperDecretum.Audiveróillam quam 
datin i l lo lib.deVeritate Concept.ad finem fol . 27^ 
atergo(de quo etiam infrá) fie i nqu i t : Completoautem 
hoc Opere y cum ego prafatus Magifier loannes deTurrecre-
tnata^ Apo¡loliti famPalatii Magiñerjn plena Congregatióne 
Concilij Bafileenlís me okulifjem paratum ad faciendam rela-
tionem mihi injunBam 3 ficut de hoc publicum inftrumentum 
eft-RefponfumefimihiperorganumReyerendíJ]: p . Cardina-
les. Angelí Legati Apoftolici, & Prafdentis S. D. K , quod 
cum Paires facri Concilii inprafentiarum, circX adytntum 
Cracorum plurimum forent occupatiynon poffet pro nmein-
tendere prafata materia Conceptionis B. Virginis.VndHoms 
rcjpeBibm yidebatur eü , ufque ad adyentum Cracorum in 
hac refuperfedendum ejje. Ego yerh, cujus erat Majomm pa-
nrepraceptti.hkrefponfiom audiü Juperfedi abultermi 
requifitme audtentta. Manft tamen poflplures menfes Ba-
füea^, parata femper ad faciendam prafatam relationem, f i 
forte ejfem requiftw, & c . Compone ifta, ó Ledor! íu -
pradixerat, quód non dedit, nec feeit relationem 
íuan^quia exorto fchifmate coadluscft Romam re-
diré ; nunc vero dici t , quód non feeit fuam relatio» 
nem,quia per organum Cardinalis Príefidentis fuit i l l i 
refponfum , quód per adventum Gnecorum impedi» 
tus, &c. Et non fuerat requifitus & quód exfpeítavic 
per plures menfes Bafilese. Ha;c n u í l o m o d o c o h s -
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l-ent; il íud ¿[UÓd idíxit fuper Decretum , eft yerícas, \prafentímminjuhxifiis,iti'fdeUhJecurih^at^ compendio* 
vx ínfra dicam: hoc de libro Coneeptionis3eft fidum, fus f a t m n & DoBoyum [memas referam, yelrelatio* 
'«Se falíum oc imppftiiraj ficuc inajor pars librí. nemipfm fer thmuldi Ugendo percunítm.Exquibus ver-
Notandnm 10. quód fcribentes poft Turrecre- bis pacet , quód labor Turreeremacas non intendebac 
matatn Íntegros Traótatus de Ópuícula, feilicét S. A n - compaginaré traélacura , feu efficere librum , fed can-
toninus Florencinus, Raphaél de Pornafío , Gyrandus tüm informationem feu libellum per breves chartu-
Reynerius, Anonymus Dominieanus,Vincentius Ean- las d igeñum pro fuccindta & tompendiofa infor-
dellus, Joannes Ludovieus Vivaldus, Petrus de Viñ- matione Patrum, & Legatorum Conciln. Ñ e q u e i n 
cemia,Corre<flor Bandelli íívé Deza íivé Garzia, T h o - tali relatione volebat fe gerere ut Led lo r , fed ut rae-
mas de Vio Cajecanus, Chryíbftomus Javellus arque rus relator. A t liber ifte impreílus de Veritate Con-
Banholoma:us de Spina:nullo modo viderunt librum ceptionis ne'c haber modum informatíonis, ñeque 
Turreeremat^prouc impreíHextatEt hoce f í ev i i ens : cft parvus libellus per chartulas digeftus, nee in illo fe 
nam relati feripferunt ab anno 1450. ufque ad annum geric Audor ut merus relator, fed utexadií í imus Le-
2 530. L íbe r autem Turrecremats fuit excufus anno ¿lor.Eft enim liber non folum magnus, fed maximus, 
1547. potuerunt tamen vidiíTe manuferipta aliqua i l - & licét charaderibus minutíffimis impreflus & plenus 
lius libri Turreererpats. Undé deducitur quód Ano- undiqué abbreviaturis, habet folia 275. id eñ , paginas 
nymus five Bandellus , á q u o omnes alü tranferipfe- 552..& hoe folum ex lirtera controverfis , abfque in -
runt, extraxerí t omnes fuos Au¿lores & aufloritates dieibus, principio 3 aetabulis Difputationum.Neque 
íllorum á relato raanuferipto. Attamen eüm nullüs ex in illo fe gerit A u ^ o r , ut relator; ponit enim funda-
relatis referat aliquam audioritatem formalem ex mentalatiffima, dat regulas generales arque partieu-
tali l i b r o , videtur manuferiptum fuiíTe diverfumah lares , proponit omnes objeéliones, illas inculcat fe-, 
ímpreíTo. Sed hoc patebit meliüs infrá inaudtorita- rael & iterum, &refpondicad ipfas non folum ma i 
tibus. fed tribus. & quatuor folutionibus. Probar latiffime 
Conclufío Unica. Joan, de Turrecremata fuftmüit íuas conclufiones, aliquando fex rationibus, & t o t i -
Dpinionem minus piara . fcilieét Virginem MARIAM dem conjejíluris , enucleat omnes auáloritates Serip-
fuifle conceptam cura peccato originali i & pro hac turas ac Sanálorum , Augufíini latiííimé, Bernardi í i -
fcrípfit i n Concilio Bafileéníi Opufeulum aliquod,feu militer., & fie de alits. Ae denique in hae materia 8c 
quandam brevem Summam , feu Traótatulum conti- controverfiai nullam p m e r m i t i k quasftionem nota-
nentera centum Auetores ¡Se fere totidem auílorita-. bilem ^eonclufi.onem, proba t ionem,obje í t ionem de 
les j quera íntkulavit de Veritate Conceptionis, &ea refponfíohéra ,nec lapidem fupra lapidem, quera non 
qu i necfuit vifusj ledus, nee auditus i n Concilio Ba- moveat á fuñdarnentis. Ergo h^e non eft illa informa, 
í i leéní i , fed Romas afportatus áfuo A u r o r e , ubi la- lioTurrecramata; laborata inConcilioBafiIieenfijnam 
tuit ínter Parres Prsdieatores, per céntima & décem fi hxe eflet: & per chartulas facienda corara Patribus, 
annos , ide f t , ab anno 1437. ufque ad annum 1547. indiebus adhoc deftinatis,quandoalía tanti momen-
videntefque tempore Concilii T r i d e n t i n i q u o d i t e - t i inftabant negotia, per tres Íntegros annos non vide-
rum fervebat eontroverfia de peccato originali in corar rent finem. Exifíimo namq; quód una privara perfo-
inuni,quódqiín particulari inhabant RegeSjPrineipes, na, fatifqüe fiudioía , diu noí luquelegendo artenté 
Pr^lati atque Religiones, &c. pro Virginispraeferva- de ibi contentis judiéium faceré vellet , fpatio fex 
tione: «mentes ulcimum Eecle|se jud ic ium, extraxe- menfium fuíEeiéntiílimé oceuparetur. 
runr á tenebris illum libellum Turrecremata:,€um A l - Secundo probatur alia íiraili ratione. Quia Turre-
legatione Joannis de Montenigro , tefponíionera Jo- cremata in 1 part. fui Operis cap.,1 .ubi ponit regulas 
annis de Segovia, & omnia alia, qux in ipforura libris, quafdam generales, fíe i nqu i t ; T«w; primo ¡quiacUritds, 
& archivís erant pro fuá opinione; & ex illis ómnibus O'pondmjrobur & grayirn duBorimtíjn ejuajlione dtffim-
fumentes á Turreeremata titulum l i b r i , & omnia i l la tm¡udicUy plurmum dependet exgrayitatedebiti procefüs. 
quaeprofuo propofíto &aíIumpto erant adrem j ex Tumfecmdo^maDoRoresi^Ji^mmmfentemiasrcfe)^^^ 
ómnibus pro fuo l ibitu compoluerunt fuprárelatum hdccaufá miniflmumjiífcepi ^confomm erdinem complexi 
librum de Verititte Conceptionü j fub nomine , & t i - fmt.Tum temb^uidin relatione ex ddyerfofuperioribu-s die-
lulo Joannis de Turrecremata, Cardinalis San¿ti Six- his foSia, ciru ham materiam diqm dici/ffínt^ontra cjua-
t i , &c. Et typis mandarunt Romas clandeftiné5fine dAmbeneditia per colkgm meum in jua relatione, ad q u á 
ulla approbatione, leu licentiaj dirigente Opus Revé- per me refpondendumT?ew/í3c^c.Propofuerat fuam Allega-
rendiííirao Patre Fratre Batholomaso de Spina, íacri lionera Joannes de Montenigro collega Turrecre-
Palatii tune Magiftro , myfterii Conceptionis aecer- matas; ad hanc ex adverfo refpondit Joannes de Sego-
ñ m o impugnatore, & exequente Patre Fratre Alber* vía. Videns ergo Turrecremata quód in illa relatione 
toDuimiode Catharo,Le<5i:ore faers Theologkjpa* Segovienfis contradicebantur aliqua a fuo collega 
rüm intelligente de re litteraria, & divulgatura eft per Montenigro propofita : proponit fe ad illa velle reí-
totum terrarum orbem. l indé liber ille , ut jacet i m - pondere, quia reliqua jara erant bené dida^ropoíitá^ 
preflus, nec fecundüm ftruóturam & difpofitionern & relata á fuo eollega , & ex adverfo nonimpugnata, 
materialem ,nee quóad in i l l o contenta formaliter^ Sed in hoc Opere de veritate Conceptionís3de quo eft 
non fuit nee e ñ Turrecremata, ñeque talis habendus, noftra qusft io, non folum funt refponfionesad Sego-
vel reputandus erit. Quod probofequentibus rationi- vienfispropoíitiones ( nam ipfas, non femel legi) fed 
bus, quarum aliquae eruntdemonftrativs. De quasftio- cipiendo controverfiam á capite , & á primo funda-
níbusTurrecremat^ loquemur infrá.Probt) igítur con- mentó , ícilicet á peccato Adíe , difeurrit per omnia & 
ciufíonem propoíitam. fingula; ftabiliendo principia, deducendo correlaria ^ 
Priraó: Nam in Procemio illius Operis de Veritate proponendo conclufiones, & illas diííusé , ac latiííimé 
Conceptionis t loquendo cura Patribus Conci l i i Ba- probando , & hoc abfque cíarirate , pondere, &gra-
fileenfis, inquit Turrecremata : Verum Panes Reveren- vitate,fed agglomerando in 13.partes, ac 352.. eapiti-
dtfmiyfjttta non LeBomJed Relatoris minifterium, ad quod bus omnia quas funt, & plura quas non funt, nec per-
fdám mmm^  giiWgüM QPJ $$íagpdum f 1*5 tjp^ m ad puo^ip fpmmím s7u°áo' 
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Ergo liber ifte non eft illeTurrecremata; profacienda to tum^uod i n fuá Religionp excogítandum erat pe í 
relacione coram Patribus Baíileénfibüs. i l lud integrum faíeulum 5 vel quód i l l i quatuor Scrip* 
Ter t ió ; quia ex ipíius verbis Turrecremataí claré tores parum, vel nihi l potuerunt addere ad Turrecre-
cognolcitur, quid i l l i mandatum fuerit á Concilio , & mzix librum^ Ego vero exiftimo , qubd nihi l hornm 
iquid ipfe executioni mandaveric. Inquitenírn i n D e - fuit , f edquód i l l i labores, angufti^ ¿¿preíTurEB pro-
creto , cap. Firmiflimé , poñquam retuliíTec aliquos cedebanc; quia Spina & Duimius fabricaruntunurn 
Dodores: B plmmi d i i , (¡uos nos coüegimuJ ufaue adm- ex quatuor, Vine-Spin Bandel-Caitan. fub nomine 
menm centenmum quorum fmtmias & locd ddmtdymm unius Turreeremata:. 
in forma j n libro^ejuem de Veritate Comeptionié fecimus in m i ' Q^incó, urgentius probatur ex fequentibus Alber t i 
mribm conftituti Baplea, dum ibi [acrum ahbrmtuv Conci- Duimii verbis: Vrgáat nimia Aduerfáriorum follicitudo, 
cilium, pnfmendu rtUthm in materia ifta, mbis per Pa* & fupra modum importunius, mdefuit, ut multa negligcn-
rres Comilii impofua. Et cap. Proriuntiandum : Cum nos tius jolito con¡íderarenttir.JLn aílígnat caufam ^uare l íber 
iüotemporefuerimuspntfentes, hahentes in mandatisah ip- i l le confufuSjindigeftus,^ erroribus plenus in lucera 
fa Synodo, ut nos colligeremus ea , qu* inducuntur ¿ DoBori* prodieríc .* Quia urgebat nimia Adyerfariorumfollicitudo^ 
bus, pro parte affirmatiyafircXtQ.m in principio fui Ope- fupra modum impertunitas. Qui, vel quales erantifti A d -
ris, ut lliprá dicebamus ; Vtfiddihfecurius, atcjuecom- verfarii > quíE, vel qualisi l lafolici tudo,& importuni* 
pendiofih ?atrumy&DoBorum fententias referam. Item i l * tas ? Eranc Adverfarii ? ergo pugna;. N o n confidera-
l u d : Tum fecundo, quia DoBores ipfi, quorum fententias re* bantur qux fcribebantur ? ergo verba non erant f c r i -
ferendiin í t c caufa mimfterimnfufcepi. Ex quibus orani- pta, fed fabricabantur de novo ? Sollieitudo,& impof-
bus, 3c aliíslparfis in fuo l ibro, deducitur folumfuiíTe tunitas Romíe contra Magiftrum facri Palatii j & ir t i -
jnjun¿t:uroTurrecremats,ut fententiasSS.PP,atq;alio- preííionem unius l ibr i cujufdam S. R. E. Cardinalis? 
rum Dodorum in unüm reeolligeretpro fuaopinio- Quss myftería funt híee ? Ipfi non fe expHeant, fed 
lie facientes,& illos eum auóloritatibus fuis eoram Pa- ego aperiam hoc l ibri figillum.Inftabat in eivitateTri-
tribus reíerret. Ec hoc exiftimo i l l i mandatum ; quia ín dentina Coneilium , erant jam in Seffione de peccato 
lioc eonfiftebat pundummagis principale.Dicebant originali , follicitabanc Franeireani importuné, pro 
enim (u t modoetiam dicunt) omnesSandos, Patres, dccifione Myfterii Immaculat^ Coneeptionis. Qua-
ac Dolores antiquos Ecclefi^ , exprefsé & claré fuam tuor Patres Domínicani affignati i n Synodo T r i d e n -
tenuifle fententiam. Ha:e ergo recolleólio fuit i l l i i m - t ina pro defenííone fuas opinionis, totam fuam fpem 
pofita á Patribus, & hanc paravic atque difpofuit ipfe repofitam habebant in hoc libro á fuo Spina elaborato. 
per chartulas, ut i n una haberet audoritates Sanótí Sed Deus^ujus infcrutabilia funt judicia,permifír,vel 
Auguftini; in altera Sandi Bernardi; ín una, omnes difpofuit, q u ó d SpiníE iníirmitatibus, & typorum pe-
Juriftas in altera, Fratres Pra;dicatores ; i n altera,Mi- nuriá Typographia indies dilatarétur, ita ut Decre-
nores,&c.eratque hic modus facilis, clarus & gravis. tum de GonceptióneVirginis prodierit T r i d e n t i , & l i -
E t hoc etiam extat i n i l lo libro VeritatisConceptionis, ber adhue fudabat fub pr^lo. Atq-, fie omnes fudabanc 
parte 5. & 6. lieéc alteratum , vitiatum & additum. laboribus & anguftiis, videntes fuorum Adverfarío^ 
ergo hoc íblümin toto pr^allegato l ibro eft genuinus rum follieitudinem & importunitatem, ae obtinuiíTe 
foetus Turrecremat^,alia vero funt fpuria, & notha. pro Sacratiffima Virgine MARÍA repofitam gratiam 
Q u a i t ó , quia Albertus Duimius, in fuá Prasfatio- Sexto probatur, ac confirmatur evidenter antece-
ne ad hune í ibrum,inqui t ; H i U etiam cura fuit, m{Uch deas difcurfus. Nam ipfe Duimius fíe profequitur: 
publicaleBuraimpeditus ) tanti Domini defidmo fatisfact- Quietior namque erat omniumnojirüm mens & animus^ú* 
rem, tantoque Magijlri mei lahorijuccmretem, ne &Jenetfus hujufmodi quxfiionum oblitüjiecejfariora Fidei dogmata tue-
il l im ( loquitur'de Bartholomaío de Spina ) & longu rianimo infederat, & temporum opportunita'j estgebatifed 
infirmitas, tanto labori ¡uceumherent. Infolitum autem mi- immoderatm qmrumdam audacia, dum apud doftos, & yé~ 
h i , yaldeqtie laboriofum opus ajjumpft, wat enim ltber Scrip- re iheologos minorisfe ¿flimationí* adyertum, yulgayemJ de-
mis ionayia itacorruptus, ut alicuhi minus intelligibilis biliumque mentinm auram Jamdiufepultümyitatiíuj'affe-
yidtmur ; qmfaciumejt : ut in attingendo fenfum, potim Bantts: inTridentina Synodo de hujujmodi htmtanicome-
quam in orthn^raphicis, gyammaticalibufque minutiis occu- ptüs immunitate > yerbum faceré yerita non eft; ut R, P. f ¿ 
paremur. Prembamur- autem, & temporum angufliay & ty~ Bartholomxw de Spina, Pifanu-s, Ordimí Pr^edicatorum, Sa-
forum penuria, Grayahat Reyerendi M d g p i longa & in ye- era TheologU Profejfor, & Sacri Apofiolici Palatii Magueyi 
terata hfirmim.qua etiam inconfunmato Opere decefiit, & c . ^elo fidei accenfu*, Opw hoc erroribus expurgan, typifejue 
Keliqua in iequenti probatione dabimus.Deceííit Spi- excufum in publicum proáire , magno labore curaret. Par-
na inconfummato Opere, labor erat magnus, & etiam camus Duimio magno Theologo, illud de awdada5& 
temporis anguftia. Sed quis labor erat ifte, qua; penu- Theologis minonbus; dignus eft enim mercenaríus 
ria & anguftia ^ Si folüm eflet tranferibendum Tur - tnercede fuá, faltem quia paueis verbis totam machi-
recremat^ Opus, qualis anguftia & labor > Qua infu- nam , ac confufionem de i l lo libro de Veritate Con-
perpenuriapoterantíuccumbereMagifterfacriPalati i , eeptloms deelaravit ac manifeftavit. Videbat Rss. 
ac Sacrs Theologis Ledor ? Labor , anguftia & pe- P.Magifter SacnPalatu Bartholom^us de Spina,quód 
nuria erant, quia i l le , leu Turris i l la a fundamentis m Concilio Tndent ino , ficut Bafiíeénfí de humana 1 
erigebamr,& quidquid fcripférant BandelluSjVincen- conceptu., & virgínea immunitate erat iterum agi-
«encia, Cajetanus, & Spina ipfe: pro hac fabricanda tanda controverfia. Quare timens né aliud Dectetum 
Turr i in médium adducebantur. Lege, ó L e d o r ! f i - Tndent inum, fímile Baíileénfi expediretUr; Spina i U 
cut ego legi hunc librum de Veritate Coneeptionis, lo zelo Fidei accenfus 5 vel potiíis timoris combuftus. 
lege , ficut ego legi , alios quatuor Audores^ercé i n - curavit , licet longa lenedute,ac infirmitate laborans^ 
venies in hoc,quidquid i l l i dixerunt,non íolüm quoad ut Opus de Veritate Coneeptionis fadum , ex parva 
^ifpofitionem, fed etiam quoad verba. Undé unum Spina Turris magna in lucero prodiret j ut fie Tur-
cx duobus facendutneritrvel quódTurrecremata tanta ri illa circumfeptá Spinis, haberent ín Concilio T r i -
floruit profunditate feientia & fapientiae3atque fpiritu dentino fuas opinionis fautores, quo fe munirent , ac 
Prophet i íB, quQd ipfe cognovk x fdpf i t » P^ípext t defenderent. Et hác de caufa recapitiriavit i n i l l o libio» 
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iamma, & ííngula, quíB ad fuum propoíítum faceré v i - in f r^qu i quidém liber nunquam fuit vifusjundc e x i -
debancur, occultando fub una purpura Hifpaniea ftimo totum fuifle infertum in prsfenti de Veritate 
Bandellum Vincentíam , Spinam Cajetanum, Conceptionis, ideóque funt tot falíicates iñ i l lo libro 
Sépt imo, probatur evidendüs ex aliis Duimii Ver- Turrecrematae 3 & adulterationes 5 quia nullus potcft 
bis. Inquit enim •: Et ejua olim máximis mendü fmmope-* colligere de fpinis Uvas. 
re fceclaa e r m , num pr i f im candori refiituta funt; fed & Décimo , ex ¡mpoíTibilitate.Nam in fine l ib r i díci-
fuciliorá reMta. Dhtfem AuEior librum centum capmbus, tur; Explicit TraBatus de Vmtate Comeptionu B. Virginü, 
qHem, ut f lmor ejj'et rplacmt¡upra, mminato Mdgijlro illum compilam tn BítjMnfi Concilio, mm Domim 1437, trigeft-
ínpartes tredecim primo, (inguUs deinde panes in plura capi~ míí menfis luB 3 per fratrem loannem de Turrecremata, & c . 
ta diyidi , &c . Melius diceret hic magnus Theologus: Tune fie: Joannes de Segovia elaboravic liiam Allc« 
& quíEprius fedata erant , fecundó ampliüs fcedata gadonemanno 1435. u t lupráexipfometdix i not^b. 
funt. Relano Turrecremata: erat centum capitibus d i - 8. eo anno fuit comjíletus liber ille, deindé fuit de eo 
í U n d a , five chartulis^uia in ipfis referebat auftori- fa^a relatio eorám Patribus Coneilii, ex t r a í a copia, 
tates centum Auí lo rum, ut ipfe paííim dicit,&: fie erat ut traderetur Turrecremaríe, Sed demus totum hoc 
materia congruenter difpofita , adfaciendam relano- faólum fuiíle ipfo anno 1456. licét valdé difficilé v i -
nera coram Patribus Coneilii . Ex centum capitibus , deatur , quia Allegatio Segovienfís efficit mediocre 
feu chartulis fecit Spina 3^2. & ficaddiderunt Operi volumen ; ann. 1437. ccepit Turrecremata laborare 
252,.capitai quódí i enumeres illaqua: addiderunt i n fuumOpus, legendo priüs librum fui Adverfarii,quo-
íllis 100. capitibus, invenies, quód i n i l lo l i b ro , ex modoergo fpatio feptem menftum potuit perficere 
quatuor pardbus ipfi introduxerunt feré tres. Hoc di- & complere librum luum de Veritate Conceptionis, 
x i fecundüm fpontaneam Duimi i confeflionem : fed quando ipfemet paflim dicat, fuiíle magnisoecupa^ 
exiftimo, quód etiam in hoc deviavitá veritate, N a m , tionibus pra:pedjrum>& liber ipfe fit adeó magnus, ut 
utcolligiturex eodem libropart . i j .capit .^.fol . 166* neefaltemtranfcribipoíTitfeptem menfibus? Hisad-
pagina 1.linea 1 j.allegatio Turrecremata: folüm con- derquódjam coeperant fchifma, tumultus ac íeditio-
fíabatextriginta capitibuSjficque Turrecrematainil- nes, &c. ac eodem tempore ex Decreto Conei l i i 
lo libro vix habet duodecimam partem. Quiergo dice- fcripfit idem Turrecremata librum de Potefiate Papa?, 
re t , affirmaret velcrederetlibrumhabentem 5o.ca- dequodiximus fuprá: ergonon fuit liberifte Icrip-
pita eífe eundem cum libro habente 352. dketfirniU- lus á Turrecremata, fed aüqua relatio brevis & fue-
ter & credet, Spinam effe T u r r i m . cinéla, continens íblüm Dolores & ipforum audo-
Oaavó.Qt i ia in praedi^o libro de Veritate Gonce- "tates; ut ftatim demonfírabimus ex uno originalí 
ptionis multa contínentur, qus nulio modo potuerunt manufenpto. 
i c r i b i á doíliflimo Turrecremata, nifi ab aiiquoalio Undec imós ab cxemplo. Quia eodemmettempo-
parum litterato, imó Se ignorante. Nam dic i t ,& affir- í e , feijicét, ando 1437. poftquam exorta fuit contro-
mat , quód ex hac propolitione ; Virgo MARÍA non verfia inter Patres Coneilii & Summum Pontificern 
contraxit origínale peccatum in fuá conceptione, fe- circa uniufcujufque au<íloritatem: príeceptum fuit a 
quuntur 58.errores in Fide,fivéblafphemiaí.De iftis er- Synodi Prudente , ut feriberet librum de Auaori ta-
roribus, difeurrendo per finguIos,agemus infra in A I * te Papa & Coneilii í quod Turrecremata executio-
berto Duimio, qu i ipfos di ipofuit& coadunavit in l i - n i mandavit,fcripfitq5 l ibrum de hac latiílima, & tune 
bro Turrecrematae ad finem. Ex quibus facilé olfaciet neceíTariiíIima materia,quem ego vidi & legi , eftque 
JLeftor, quód liber, in quo talia abfurda reperíuntur , breviflimuSjtantüm continens viginti duas chartas in 4. 
non potuit eíTe doódllimi illius Hifpani,Ordin¡s Prae- i n eo tranferibens auéloritates ad litteram , nec ad-
dicatorum,Magiñri facri Pa la t i i , S. R. E. Cardinalis, didit ex propriw vel unicum verbum:ergo crcdenduin 
totius Fidei P r o t e t o i s , i n quo fuit primus , & forté eft, eundem ftylum, ordinem ae modum fervaíTe ín 
non habebit fecundüm, qu i talia, ac tanta feripfit,de l ibro de Veritate Conceptionis. Sumpto ergo argu-
dogmatibus Fidei, Qusftionibus Theologicis,& fuper memo á titulo & auítoritatibus i l lorum centum D o -
Decretales. Et íi his non obftantibus voluerint Adver- í l o r u m , addidit Spina quidquid fibi placuit, ex fuo 
íáriidicere & aííirmare librum illum typismandatum, libro ,«& aliis. Hoc init ium & principium habui t l i -
integrum Se completum eííe Turrecremata:: necef- ber i l l e , editus fub fuppofito nomine Turrecremata, 
farió, ac confequenter debent fateri, ipfum non fuifle quem Adverfarii celebrant, ut Tur r im fortitudinis 
mediocriter dodlum, ÍUÍB inexpugnabilem, eüm folum fuerit Spina. Sed 
N o n o , probatur ex ftylo. Dicitur enim in i l lo l i - ultra progrediamur ,ut tota confringaturSpina. 
bro de Veritate Conceptionis, part. 1 3. cap. 11 .quód D u o d e c i m ó . N o n eft dubitandum , quód Anony-
quíEdam Fpiftola Sandi Anfelmí non eft fuá, & ratio- mus , Bandellus Se Vineentia ícribentes poft Turre-
nem affignans, inqui t : Stylm etiamejus non e(i ttnformis, crematam, ipfum viderint in illo fuo Opere de Ver i -
¡ed multum difornm fiylo, quo ufus efi SanBm Anfehws in late Conceptionis, quia quamplures Aurores & au-
iibris fuis. Hoc ipfum dico ego de libro Turrecrema- ftoritates extraxerunt litteraliter ab i l l o , ut in toto 
ta:. Plura dofté & erudité íeripfithic Auólor, utfupra boc libro manet notatum. Et etiam eft evidens,quód 
notabili ^.qu^ orania v id i & legi.'fed ftylus hujus l iori if t i non viderint librum iftum typis mandatum á Bar-
de Veritate Conceptionis difiat ab aliis,ficut ccelum tholomaco de Spina , quia omnes i l l i fcripferunt ant k 
a térra , lux a tenebris; non fie veró ab ftylo, difpo- annum 15 1 o. & liber fuit impreflus anno 1 f 47.Cüin 
fitione & verbis Opufculorum Bartholomaei de Spi- crgo omnia h^c fint eertifllma: qua:, vel qualis potuit 
na. Liber enim iftius de Univerfali Corruptione ge- cffe caufa, quód praíallegati Seriptores, Anonymus 
neris humani , etiam eft divifusper partes SÍ capita, & Vineentia, adducendo paílim Dodorcs & a u d o ú " 
Se fie ex dilpofidone coincidunt in modo procedendi, tates addudtas a Turrecremata ex centum Auí lo r i -
i m ó Se verba ipfa funt eadem;quibus adde.-quód Bar- bus,de aliis contendsin i í b libro ímpreíTo, nee unum 
tholomaus de Spina inpr^diclo l ibro de Univerfali faltem adducant verbum ? Perceptá hujus rationis v i , 
Corruptione teftatur Se affirmat, fe compofuiíleli- videtur irrefragabiíe a rgumentum,quód témpora 
brumalterum de Conceptione Virginis, Mtdicemus lomnj Au¿lorum noncrant i n originalibus Tur re -
cremacas 
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crQmatx 'úh3 qux nunc extant in originali impreflb, 
Confirmatur hoe exemplo : prsdídli Paires Domi -
nicani in ftiislndicibus Audorum, addueum pro íua 
lenrentia Frariciicum de Aft , Ordinis Minorum ( uc 
vidimus ) Guiílielnium Okamum & Landulpkura 
Neapolkanum , ut videre eíVíúis loéis. Auquiin i l lo 
libro de Veritate Conceptionis typis mandato parce 
j ^.capic. 3. l i l i tres Audores adducuntur pronoflra 
rcntcncia.ad illos reípondens Audor i l l ius l i b r i : cr-
gó evkkns fígnumeft , quódi l la verba non erantín 
íTianufcripto legitimo Turrecremataij eum patet illos 
non adduxerint fui tranfcriptores, vel faltem addide-
rint i l lud ; quamvis alicer fentiat Turrecremata in cali 
locó, &c . l üx fueruntomnes radones ,di(curfiis & 
conjednrs ,quibus ufi lumus in Solé Veritatis. Nune 
amera alia occurrit de novo, quas videtur concludens 
acperemptoria ad verificanda fuperiüs difta. Eftque 
htec ; In Bibliotheca S. Eecleíias PataviníE eum aliis 
Operibus Turrecremata extatTradatus ifte de Ver i -
tate Conceptionis, eujus principium eft ; H k pomntur 
dicid & tcjimoma multoyum yenerahilium Patrum, cír plu-
rimorum dmum antiquorum DoBorum, qui aut in expofitio-
ncfiera Scriptur* 3dutfnpa' textum Swtentiárum fiye De~ 
¿mi ¡enhenao ^ ¿tut in TrdBcUibus & Swmombns famofis 
Jtxo'mt & docuerunt formditer in yerbispropmi^tttrfqm-' 
yalentibus proprifs infinudrunt : B.Vírgtnem i?torígindlipec~ 
{dto fmffe conceptam , In qno adducuntur centum 
«Aurores cum fuis Audoribus , ut modo extant l i t te-
xaliter ih libro Turrecremata á parte 6. ufque ad prin-
cipium partís feptima;; ubi dicitur ; H k afigndntur de-
¿emmiones, quare Profeffores Ordinis Prádicdtorum hmc 
docirindm,-videlicet quid Virgo MARÍ A conceptd fuitin oyi-
gindli peccdto, communiter profequmtur &fu$inent. De 
-quibus nos late dieemus infrá. Güm ergo in ifto origi-
íialiMS. & antiquo folumfignetur uc Opus Turrecre-
mat^ illa pars fexta, in qua eontinentur centum Au-
rores & audoritates: videtur quód alias duodecim 
partes, qusE modo reperiunturin l ibroimpreflo, fue-
r in t additíE ab Spina vel Duimioj quod alii afíirmanr, 
ü t AmbroGusCatherinus illius temporis &1UÍB Reii-
gionis Scriptor in Prajfatione difputat. de Concep-
tione ad Tridentinam Synodura.LueasWaddingus in 
Legationepag.iai . Antonuis Calderón cap.5. §.31. 
Nos aliqua detexímus in nonro Armament.-col. 423. 
Vel faltem iftapars MS. fuit elaborata á joanne de 
Turrecremata duro erat in Concilio Bafilcénfijpofteá 
vero cum eííet Romse complevit alias duodecim par-
tes. Propter hxc quas brevitatis causa relinquimus, 
dixit P. Hyppolit. Marrac. in fuá Purpura Mariana 
littera I . § .18. folio 255. Opas enim illud de Conceptionis 
•peritdtefummdcum yemrdtione exciperemm ¿c deofculm-
mur, {i incorruptum, & ut dh JuBore feriptum eji, ¿d nos 
peryenijj'etyfedtum f>ofl centum & dmplm dnms,a Fr.Bdr' 
tholomxo Spmd, in mulwduBum , inyerfum ¡immutdtum' 
qm^ditumfiiait Roma apud AntoniumBlddum amo 1547. 
nullam jdm Opus Turrecremdt*, quod modo circumfemr, 
duBoritdtm obíin€t;nec Concepnonü yeritas, qudm titulus 
pollic€turs nunc ex tilo hduriri poteSí, & c , Vide alia ibí . 
Sícqueveritatesiftas de Conceptione ceciderunt ínter 
fpinas, & creverunt fpina?, & fuíFocaverunt eas. E t 
hsc de Typographiea qu^ftione. Sed pergamus ad 
au¿toritates. 
Prima Aumentas. 
Primam anftoritatem fíe adducit Anonymus i n 
ClaíTt PP, Pr^dleatorum; ídem tenet D. loannesde Tur-
tumiaiaMagisieK Pmfmps fdmoffijmtis> p((kfi*S* 
Cardindlhtituli S, X j f l i , qui poflilldyif m m Biííiam & 
Jmpfit fuptr totum Ve(r€tumJ& compofuit Smmmfvkm- ' 
nijsimam de Conceptione, in qua ddrtfme demmñrat , quod 
oportet fecmdum íidem Cdthoiicdmfimiter tenere B. Pirgi-
nemfuiQe comeptam in origindli peccato. ldetn deckrdt ds 
Confccr. difi. ¿.cap. Ptonmtidndmn. Etdtjl. 4.cdp, Fñmif-
fww, Hic ob excellenfiam fase doBrinx, ob wlum Fidei' 
feyyemipnmm fuit a PdpdPio ILfdBus uniyerfdlis ProteBot 
Fidei. Primus fuit in bdc dignitdte & forte fdtimus. Gire a 
il lam claufulam ; £ompo¡uit Summdm [okmnifímm da 
Conceptione, úrc, dieemus auéloritate tertiá. Nunc au-; 
tem cireá quasftíonem íuper Decretum. ex ternocap. 
Pronunciandum.Verum eft quódTufreeremataTomo 
5. fuper Decretum citato capite numero 17. folio 82. 
introducit qusftionem íic ; Adqudrtmn fie proceditur } 
& yidetur qmd licedt celebrdre Fefium de Conceptione Betita 
MARI^ Virginis. Ft primo f e , drf. Et addueens aliqua 
argumenta proponic tria'illa miracuía de Helz ino , 
Germano Regis Hungarííe , atque de Canónico fub-
meífo. Pro parte vero contraría j fetlicét quod Con-
ceptio ex fe, íive radone fui non fie ce lebrañda ,addu-
cit integrara Epiftolam Sanéli Bernardi» Quod vero 
Conceptio non fueric Sanóla , niticur probare ex au-
étoritaíe Sanéli, Bonaventurs. Ex Áu¿loribus refert 
alíquoSjpr^cipué Canoniíias, joannem Tfieutonicum, 
BartholomíEum Brixíenfem, Hugutium,Raymundum, 
Archidiaeonum , Joannem Andríeam , Petrnm de 
Bracho, Guiílielmum Durandum & j o á n n é m Bele-
thí eum fuis au&oritatibus. Concludkque fíe; Multtim 
quidem differt dicert^quodConceptio B. Virginis f t celebran" 
da}& dicererftíod Conceptio de fe & ratione fui fit celebranda, 
DoBores enimprdífdti, dicenm : quod Conceptio B. Virginis 
per refpeBum adfanBifieationem fecure celebran pof^ it {ad 
qmm intelléBum aceipienda effent prafdta reyeUtion'es p dlt-
cuitis eJjent auBoritdtis ) diemt quod Conceptio B. Virginii 
de fe aut ratione fui telehranda non fit tdmqudmfdnBa, cum 
hoc fitpYoprium folius. Fili i Dei, ficut ex fuperióribus patet. 
N o t a in relatis verbis quomodo adhue tempóre T u r -
recremata vigebat azquivocatio circá ceíebrátionem 
FeftivitatisConceptionis.Dicebat enim:quód Conce-
ptio erat celebranda,/fí/ non defe & ratione fui, qum ipía 
de fe & ratione fui non fuerat fan£la, fed ratione ían-
ílifieationis futura ;etenim de fe & ratione füi, folüm 
conceptio Ghrifti Domin i faníla fuerar, hoc autern 
nos non negamus, fí loquebatur de conceptione pr i -
ma carnali faétá die 8. Decerobris, fecüs Vero, fi per 
lyJC9»ce/'/*o«e7?íintelligebat animationem prolis.Ec cir* 
ca hoc nihil aliud notatu dignum oecurrii. 
Secunda Auí lo rkas . 
Seeundam auíloritatem conclufit Anonymus in illis 
verbis: Ft di(linB.4.cdp. Firmifsime, ac in hae Turre-
cremata num. 11 . folio 100. col. 3.fie í n q u i i ; Adier-
tium ftc proetditur , & yidetur quod B. Virgo non includa-
tur jubi la miyerfdltpropoftionedepeccatoorigwdli , & ita 
yidetur quod ipfd non fit concepta in peccdto origindli, Ft pr i -
mo ftc, & c . Et adduótis pro parte negativa duodecim 
racionibus communibus ; profequitur: ln óppofitum eft 
textus Cdpitídi prafentis, in quo fub illa uniyerjálipropofi-
tione.Hug,in Glofja. FtÁrchi.B.Virginem includuntipropte^ 
rea Junt omnes faene Scripturx auBoritates , qu(t induBtt 
funt in quafiione pracedenti, in qui bus uniyerfdliter dicitur. 
omnes in Adam pecca(Je, & ex hoc egereglorié u tk & quM 
in omnes peccatfím Ada tranftyem, qui aheo per fcminalem. 
propagationem defeenderunt. Qua omnes propofitiones red? 
dunturfdlfa ( ut yidetur ) ¡i B. Virgo MARÍA eum perjemi-
m l m propagmnm ab Adam defcwdit, pemtmn mgindi$ 
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¡non comrdxmt.Vnherfdlü mmpropoptio non eft yer^cuius 
*UquA pmictiUrü non eft yerdfcdfaifa. Joannes de T u r -
teeremata cümeíTet Hifpanus, oblitus jam erat Rom» 
illius proverbii Hifpaniíi ; No ay regla general que no 
tenga fu excepción. Ut ergo videatíimplicíintuicu qnód 
feripíerit ipfe quaEfttonem fuper Deeretumjpoft verba 
relata fie ineipit probare fuam opinionem; Et primo fíe: 
Sohs ChrijiuJintcta humanageneratione ftdt mmum apee-
tato originali, ergo hoc non convenit B. MARI TE Virgini. Con-
fequentia eft nota. Antecedens colligitur ex multii locis,&<tu-
cioritatíba-s SS. Vatrum exponentinm facram Scripturam. 
Primo ex Glojja Gregoñi fuperillud lob p. ¿juis poteftfaceré 
mundum de immundo íomeptum femine'inonne tu quifohs es* 
Ítem ex GlojjaJuper illud Sap.-/,fpeciofior eft fole & fhper om* 
nem diffofitionem ftellarum inyenkur prior* Item ex Glojja 
fuper illud Cant. ¿.dilelim meus eleBw tx millibu-s. Item ex 
Cloffa Biéronymifuper PfaL 21. eme a framea Dem micam 
meam. Item ex Glojja fuper illud Matth. ¿Me eH F i l m meta 
dikBm. Item ex Glofja fuper illud loamis r. ecce Agnui Dei 
qui tollit peccata mundi. Ex quibuJ aperte colligitur quodfo-
lu¿ Cbriftus concepm fuerit fine peccato originali, Inter 
tot eitationes Gloííarum SS. Gregorii& Hieroríymi 
jam vidimus quid habent. Item fi iuquiras ubi íintalia: 
CJoflk í'uper Sapíent. 7. & Cant. 5. &e.nee verbum 
invenitur.A principio enim folüm conabantur iftíSeri-
ptores obruere defenfores pts fententi» auótoritati-
bus, & tereré Auíloribus; led omnia erant phantaf-
xnata. 
Tert ia Auíloritas. 
Tertíam auílorítatem ííc adducit Bandellus, cap. 
i p.fol. 30. á tergó ínter Canoniftas. Idem tenet ejuí-
dem Ordinis D . Joannes de TurrecrematajHifpanus, 
Cardinalis S.Sixtijqui fuit á Papa Pió inftitutus Pro-
te¿lor totius Fidei. Hie ín Opere gloriofiílimo quod 
edidit fuper Deeretum, de Confecrat. diftinót^cap. 
Firmiffimé , fie & c \ i i Beata Virgo K í ^ i h f m t concepta 
in peccato ortginali; tum quiaperfeminalempropagationem 
abAdam defeendit ; tum quid indiguit redemptionefaBa per 
Chriífum i tum quia AuguftinU'Jy Eufebiuj, Leo,& Gregorius 
Papa, & Anfclmus , & Bernarda hoc exprefse diemt j tum 
£tim3qmá quamplnrimi 3 & fere omnes DoBores excellen~ 
tifómi, tam ih ihenlogia, quam in lüre, quos nos collegimm 
úfquead numemmeentenartum, hoc tenent. Quorum fenten~ 
stim i & loca adnotavimu* in libro , qucmfecmmáe Veritate 
Conceptionii in mimribm conftituti Baftlea, dum ibi facrum 
celebraretur Concilium yprofacienda relatione pro parte affir* 
m a t i ^ nohü per Patres Concilii commiffL Qukm relationem 
licet nos obtídeyimm faciendam in publica congvegationeficut 
de hoc hdbitumfuitpublicum inftrumentum, eam tamen face-
re non potuimiis, quia quibufdam fchifmaticü difeordiapa~ 
tre diabolo promoveme, intentantibu* ineodem Concilioplw 
rima fcandala Dominis ?r¿Jidcntíbtís S. memoria Papa E«-
genii recedentibus, oportuit etiam & nos recedere, tum Su* 
periorum meovum mandato, tum ne prxfentia noftrayidere* 
murfmere confilíisimpiorum. Batille. Ethaec Bandellus 
& feejuaces illius. Sedut videasquafidelitate ha:c ex-
traéla fuerintren do verbaTurrceremató in fuá g.par, 
cap. Firmiflimé, de Confecr. dift. 4. num.i 1 .fol.330. 
Et nota, quod hoc Opus fuper Decretüm fuit elabo-
ratum áTurrecremata anno 1457. id eíljpoft viginti 
annos a diííolutione Concilii Bafileénfis, & redim 
Turreerematae ad Romanam Curiam. Inquit ergo: 
Ád terttum fieproceditur : & yidetur quod Beata Virgo non 
includatm fuhtfta univerfali propofttione de peccato originalij 
Ksritayidetur quodip¡it nonfit concepta in peccato originali.B 
$rjm(if¡c>&(t adducens ftadraduodecirorationespro 
parte negativa cum audloritatibus Sandorum. De-
indé pro parte affirmativa adducit alias duodecim 
etiam cum auíloritatibus Auguftini, Garriei, Leo -
nis, Eufebii EmiíTeni, Grcgorii, Anfelmi, & S. T h o -
mae, &c . Tándem , ut fuam proferat fententiam, fíe 
inquit; Quid modu) dicendi, quod B. Virgo fuit concepta i» 
originah peccato^yidetur ahqmbuj, quodab ómnibus fit ma-
gts ampleciendu* ^propterma ,qua D. BonayenturaS. R.E. 
Carel. DoB.ftngulanfíimui, qui pro fui exceüentia & devo-
tione diBus Seraphuu* DoBor, de (aero Ordine Minorum3 
ponit t n 3. Sententiarum diftinB. 3. Vtdeltcet: quod ifiemo^ 
dií-s dicendi eft communm Se rationaUlior , dr fecurior.Com-
mumor inquam , inquit ipfe Dominu-í Bonayentura eft, quid 
ferc omnes tenent i d , quod B.Virgo habuü originalejum tllud 
appareat ex multiplict ejus posnaUtate, quam non eft dicere 
ipfam per aflumptionem habuifje Jcdper coníraBíonem. H#c 
ilie. Plañe yerum dicit hicclarifímui DoBor, quod ¡Mccom* 
munior [it inter DoBores, qui clanfiimi in Theologtaflorue~ 
runt, quod apertifsimum erit ¡fiquis yoluerit excelleníiorum 
VoBorumytam feribentiumfuper Sententi(íi,quhn exponen» 
tium facram Scripturam, diBa perquircre, reperiet quafí om-
nes hoc tenere. Tenet enim hoc Magifter Sententiarum in ^ 
dift. j . in principio, ltem,yenerabilu Hugo in libro Sententia~ 
rumfuarumyúr in libro de Sacramentis, Item Guilielmui A l -
tifiodonnfis m Summafua. Adidem D.Pr¿epofitiyusin Sunu 
ma fuá, Ad idem efy Dominus Guillielmus Canceílarius Pa-
rifienf. Adidem MagiHer Alexander de Haks.Adtdem Mag-
nujAlbertus, Ad idem S, Thom&s. A¿ idem ipfeDomtnm 
Bonayentura Cardinalis. Ad idem Dominus Petrus de Ta-
rantafia Innocentius Quintus. Ad idem Henricus de Ganda» 
vo. Adidem Dominas Durandus. Adidem Dominus Petrus 
dePalude» A d idem Dominus JSgidms de Roma 5 O-plurt-
mi alii yqms nos coüegimus ufque ad numerum centenariunn 
quorum feñtemiaó, & loca admtavimus in forma , in libro > 
qwm de Veritate Conceptiomsfecimm in minoribus conflitu-
üBafil'éiS, dum ibidem facrum celebrar etur Concilium pro 
faciendareUtione in materia ifta^ mbii per Patres Concilii 
impofita. Qua Yelatio, licet nos tune obtulerimus paratos ad 
illam faciendam in publica congregatione, fiem de hochabitum 
fuit puhlicuminftrumentmn, impeditatamenfuit, quia qui-
bufdam in eodem Concibo fchifmatisy& dijeordtapatre diabo-
lo promoyente Jntentantibus plurimafcandala Dominü Pra-
fídentibus í¡. memoria Domini Eugenii recedentibus, nos 
etiam opportuit recedere, tum ne prxfentia noftra yideretur 
fayere confúiis impiorum, tum fuperiorum meomm mandato, 
Grc. HÍEC funt ad litteram verba Turrecremat», íuper 
Deeretum. 
Si ergo illa contuleds cum audtoritate fuprá addu-
¿lá ab Adverfariis, plañe inven íes in quantis diíFerant; 
praxipuéin prima parte , &elTentiali , cujus nullum 
verbum extat in Turrecremata.Nam omni humilita-
te, ac fubmiílione depreeor, ut oñendatis nobis,ubi 
eft illud; B. Virgo MARÍA fuit concepta mpeccato originali ? 
ubi eft altera; Tum quia per feminalem propagationem ab 
Adam defcenAit ? vel faltem ollenditeillam: Tum quia 
indtguit redemptionefaBa per Chriftum;s¡t\ denique illam: 
Tum quia AugujlmM, Eufebius, Les, Gregorius Papa t^y 
AnfelmuJ, i r Bernardas: hoc exprefse diemt. Si ergo to-
cum hoc eft falfum,& fidum,& ex proprio veftro ce-
rebro additum in veftroTurrecremata.-quidfperamus 
de aliis ? Hic folum eft una evaíio jfcilieet: quod hxc 
verba defumpta fuerunt ex tota illa latiííimaqu^ñio-
ne Turrecrematíe , fegregantes verba, 6c col 1 i gentes 
voces hiñe inde^d formandara brevem coneluíionem. 
Sed nec hane frivolam, 3c ineptam exeufationem ad-
tnittere poffumus, quia adhuc funt in veñra conclu-
fione aliqua verba, quíe non extant in tota quaíftiom: 
Turreerematíc.ut eft i l lud: Hoc exprefse í//íwí .Et illud, 
B.fir--
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J5, Virgo MARÍA/«// concepta in peccato origindi. QuíCrice 
crgo aliam exeufationem ; quia ego quíEÍivi 3 & non 
jnvenUtem hic obicer nota^uodex iftis verbisTurre-
cremacas finxit Bandellus plures auftorirates in íupe-
ríoribus, qux in Audoribus non inveniuntur; quarum 
verba coincidunc in ómnibus cum iftisTurrecrematíB. 
Ad- finera l ibri Turrecremarz de Ventare Con-
ceptionis, ut d i í t u m cft,pr^ter verba fuperms re-
lata , incipientia ; Compitió dutem hoc Opere i ufque ad 
i l l u d : fuperfedendm ^ j í icpergit continuando; £¿<J 
yero, cujus erat Majorum parere prxcepm , h k refyon-
fone auditá y ¡upeyjedi ab ulteriori reejmfittone áudmti** 
¡4dn¡t tmen poft per plures menfes Bafilea , param fem-
femper ad faciendum práfatam relationem, fi forti ejjem re-
íjaifitm. Tándem yero orta gravifima &Jcandalofad¡J]'en~ 
(me inter Patres aligues BafdeA yefidentesi& S. D, K . E«-
geniumjuper loco, ad c¡uem Grxci yemurt ejjent) recedemi-
bu* Domini* UgAtis & Vrafidentibu4) alUJcjue probü y iris t 
gjuibM temeritates EafiUcnfmm plurimum difplicebant, ego 
etiam recedere ab eis tanquam a male in Chrifii Fide fapienti-
biis decreyi ad Apoftolicam Sedem, eju¿ Fidei Magiftra e f i ^ 
in ijua (ut ah Hieronymus) Religio Chriftianafemper imma-
culata permanjit, cum Libro relationü mea me conferens. Ex 
his apertifiime inteüiget quifqulsdo'dus, qaodyacua & in-
ydida fndeterminatio , quam in materia prxfata Conceptio-
ni* Beat* Virginis fañam quídam aiunt pe¡i receffum meum 
Bajik<*. Inyalida quidem efi yeritate, cum faBa ¡it manifeftc 
contra apertifiima Sanciorum Pdtrum Ecclefi* tefiimonia, ac 
contra doBrinam expre{fam principalitm DoBorumjam Di* 
yini Inris qtám hímaniyfuut ex prafato Opere luce clarih 
yideripotefl. Inyalidd etiamefl prxfata determinatioyCr ya-
cua omni auBoritate* Tum primo, quia faBa efi pejirecejjum 
Reverendifíimorum Patrum Domimrum Cardinalium Lega-
torum^DomimrímPraftdentmn: & ita per quofdam ace-
phahs. Thm fecundo, quia faBa eft pofttranjlationem Conci-
UiJaBam de Bajilea in Bomniam : & ita non efl faBa per 
miyerfalis Ecclefi* Synodum^cut quídam mentiuntur j fed 
ferquamdm congregdtionem SathanXyfive Ecclefíam malig-
vantium. Tum tertio, quia faBa fuit per eos, qui pro futí er~ 
roribusú* diáholicis termrítatibus excommunicati 3 & tam-
quam Schffmatíci & Uxretici per ApoHolicam Sedem & 
SítnBa univerfalíf Ecdefa Symdtm fuerunt jujii/simécon-
demnati; ficut apparet ex procefiíbus faBis Bomnía & Vio-
rentta contra eos. Q a x in ifta relatione continentur, v i -
dentur luperpoííta 8c addita tempore impreflionis ab 
Alberto Duimio : cum jara Bartholom^us Spina é 
vita dilceíTiíTet, antequam completus eflet liber. Quod 
conftat; quia i n MS. Patavino ha:c defunt, fieut Se 
alia íuprarelata.Item squia h^c verba fuerunt feripta 
(ut ex ipíis conftat)poft editum Decretum á Concilio 
Bafileénfi de Immaculata Virginis Coneeptionercüm-
queboefuerit expeditum anno 1439. vel totus liber 
Turreeremata: , vel faltem hxc claufula ultima fue-
rint e labóra te , non anno 1437. ut paflim dicit T u r -
recremata: fed poft tres annos a diílblutione Conei-
lü Undé videtur falfum. qüod proponitur toties á 
Turrecremata, quód ipfe : Per plures menfes manferit 
fáratus adfadendamrelitíonem amo 1437. 
Quarta Auíloritas. 
Quia Vincencius Bandellus de Caftro-Novo ad 
ruprápoficam auílori tatem addidit quandara notuíam 
máximaanimadverfione dignam.Uc illam a radice ex-
pi-'ndamuSjquaíl novara auótoritatem hícproponimus, 
<1U2 talis eft : Et nota, quod AbbaiSicului, qui tune erat 
Epifcopm panormitanuijfuit princtpalis in hoc fchifmdte , dr 
nAxime per¡ecum pAtjs tymitm Ecckfa ¡JlipendiatM ¿ 
Rege Aragonum , cui Eugeniw prohibuerat ne térras Re^ni 
Apulixinyaderet. Etquia Fratres nofirí i l l i ConUliabalo ad-
h#rere mluerunt3bác de caufa Conciliabulum illud cum Faitee 
Antipapafuo, determinarunt^B. Virginem non ejje comeptam 
in peccato origínalí. Sed quia prxdiBa Congregatío, qux íbi 
remanfit, poftquam ?r<(fidentes Domini Papa Eiigemj recejje-
runt, tanquamfchífmatícajfacrílega & híeretíiafuit cum Sy-
nodo ¡üa condemnata, & excommunicata per eumdcm D omi-
num Eugeníumjdeo níhilper eos fiBum habet aliquidauBo-
ritatls, ulpote per homines a Deo ayerfos) & hofics Eccltfa 
SanBa Deij&r fabrkatoresmendmorum, Sicut dicit tdtm 
Dominus foannes de Confecrat. difi. 3. c. e. Et ideo Jbhati 
non e(í credendum in hac parte , quia fuit fchifmaticus, ^ 
Ecclefi* SanBaDei inimicus^uipro meneé fu,e iniquitatisf 
Pilefím ab Injoelice recepit. Huculque Adverlarii pro fuo 
TurrecrematajContráinnoeentem Abbacem Sieulum, 
communirer didum Panormitanum. Hic proprio 
nomine vocatus fuit Nicolaus de Tudifehis v d de 
TudifcOjpatria Cathanenfis5celeberrimusjuris Inter-
pres, Archiepifeopus Panormitanus , pr imó in fchif-
mate creatusá Foelice V.Cardinalisjquam CardinaJi-
tiam dignitatem pofteá pro rata ac legitima confirmavic 
NicolausV.ut referunt S. Antón.Pamvinus apud Pyr-
rum folio 155. Fuit etiam Panormitanus profeííione 
Benedidinus, obiitque anno 1445. Pitres mei ^ 
quorsum ifta ? Vel in quo peceavit Abbas Panormi-
tanus? Ex quo d e ü d o tanta ac talia meruit convi-
cia? Adduxiftis verba, qua: ad rem non erant.'íed í e -
quendo ftylum noftrum , necefsé erit ad i l laal iquid 
dicerej icét brevker. Licét ifta non pertmeantad no-
ftrum inftitutum quoad defenfionem immunitatis,be-
né tamen ut detegantur falso 8c fine fundamento d ida . 
Difcurrendo ergo per fin gulas clauíulas contentas 
in praspofita audoritate Bandelli , feparabimus vera á 
falfis.Inquitigitur in prima .* Kota quod Abbas Stculus^ 
qui tune fuit EpfcopHS Panormitanus, fuit principalu in hoc 
fchifmate f & máxime perfecutor pacü & unitatis Ecchjia y 
& c . H x c Bandelli verba funtcontraomnem veritatem; 
nam inter PatreSj qui poft folutionem Concilii Bafi-
leenfisJ& fchifmatis introdu(ílionem}magis tutari funt 
partes veri Eeclefi^ Paftoris Eugenii I V . fuit Panor-
mitanus. Hujus veritatis primus teñis fit Cardiualis 
Bellarminus , qui de Scriptoribus Eccleíiafticis co-
lumna mihi 184, tomo 7. fie inquit; Dicitur etiamferip-
fjfe librum pro Concilio Bafile'énfn fedhunc librum.ut in mala 
caufa feriptum, & proíndeerroneum^ credibik efl ex eius Ope~ 
ribus abrafum fuijJe.QuamyisautemhicAuBorfederitin Con-
cilio Bafdeenffy etiam quo tempore Concilium acephalum & 
Jchifmaticumerat, tamen in eo benc fe gcfíit,qmdintroducen-
tibus in Concilium multitudmem Presbytcmum oh dcfeBum 
Epifcoporumjibemmecontraáixít^O'c. Secundus teftisa& 
irrefragabilis ,qu¡a oculatuSjCft iEneas Sylvius, pofteá 
Papa PiusII. qui áprincipio ufque ad í inem interfuk 
Concilio Bafileenfi,& tres feripík Libros de Adíis gef-
tifque ineodem Concilio j quorum dúo primi fuerunt 
Bafíleae typis mandati anno 15^1. in fol. cum aliis 
Operibus ejus^er Henricum Petrum.Hie ergo poíitis 
oólo propofitionibus, de quibus tota fuit dilputatio i n 
Concilio, quarum primaE pertinebant ad audoritatem 
Conc i l i i , ali» vero ad dignitatem Summi Pontificis 
Eugenii I V . profequitur libro primOjpag. ^.Bujuftñodi 
(deut arbitror)fuere conclufionesiquibus in Capitulo mam Pa-
iribus iterum atque iterum leBis, rogatífunt omne*, yirit im 1 
fententiam dicere, pedibufquefere omnes in comkfiones ibant: 
Panormitanus amem Archiepifeopus yir inter omnes feiemi* 
minens, pluríma in adyerfnm dí(¡>utayit;plurima etiam P>¿-
iatorum decusBurgenfs Epifcopm acElecmopnarinsReots Ara-
& m m 3 non tnims doquentiaquamdoBmÁ pmclarus: ma 
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Mmenpriorihus hifc condufiomhHsopponebAM }feíi illií tan" 
tum quihs TLttgtnim tAngcbAtur, arguteque, ut efi[ubtilifii-
tnnSy adverfis pofleriores coTichfíomPanomitams dijfautt > 
oftenderequefuim ftadium nitebatur^Eugenium non effe reldp-
f m n , &c. Nonné vides quomodo Panormicánus & 
Epifcopus Burgenfis tuebantur partesEugenii>Deinde 
-agit iEneas Sylvius de Oratione habita á Panormíta-
no pro Eugenio, & folio 42. vocat Panormicanum, 
Achyllem Eugenianorum. Etinfrá concludic fie? Quíid 
autm Panoymmnmtam aceñimum Eugemi dejhijorem fe 
exhiberetyidfibiliuporiejfe, &c . Alia quamplura hujui--
modi habet iEneas Sylvius in illa i'ua relacione de 
Concilio Ballleeníi; quorum aliqua adhuc infra refe-
remus.Eft ergo faifa prima daulula Bande]ii,aíleren-
tis principalem in i l lo fchifmate & máximum perfe-
«utorem paeis ae EccIeC^jfuiíTe Panormitanum. 
Similiter efí contrá veritatem fecunda claufula; 5^'-
pendims a Rege Ardgonum.'Ham idem iEneaspag.33.ad 
finem refere, quód c ü m i n eodem Coacilio cum i n -
genti contentione ínimicorum Eugenií, legi coepifíet 
damnatio ejusleuConcordatum virorumduodecim; 
Vanormitanus y£rb,ut cceptfim ejikgiCQmordátim^jJurgenti' 
éwfecum toüegü, & diis Aragonenfibus, dtifítme clamans 
{ejuoniamplm ex moreloqmm exmdiebatar nema) Vos^it^ 
fatres^noflrAs contemnitis preces>Reges &Principes lontemni-
tü , PrxUm contemnitis; at cávete, ne dum omnes defpiciwy 
áb ómnibus defpkiamm. Vidm concludere-, fed yefirum non efi 
ionckdeye, Kos Pralaiorum major pars fumm^Hos Conciüum 
facimm, ddKos concluderefpetiat; egoejm nomine Pr^latO' 
rum[upevjedendum effecmckdo: id eítjab Eugeniidam-
natíone fuperfedeo. Quó yerbo t m m exortus efi cUmor^  
quantum folet in pralm tubamm cUngor & eqmrumfyemitus 
nudmyCumfigniscollaü duo inyicem concurrmt exercitusi 
alij quodPanormitanmeffeciffet^xecrantur, alijprobm ¡fa-
iiuntque direrfa ¡ludia , dtyerfaí contentiones. Nota íe-
tjuentia: Tmcqoe KicoUm Amici ex PmfienfiSchoUTheo-
logúi^ni id ex Ojjtcio yidebatur incumben: Appeüo a tu4 
ifiaconclufíone ( inquit) PanormitanCy adprafens fedenfque 
fro tribunali Conciüum , nec aliquid cenfendum ejjeqmdfe-
xifii , affirmo-, probarequeyfiexpediatgrafiofamy&c. Eeee 
qualiter Panormitanus cum Collegis Aragonenfibus 
agebat partes veri SuramiPontificisreontra quem fur-
rexit Nicolaus A m i c i , qui fuit ex Ordine Pradica-
torum, de quo infrá. Vide de hac re Petrum Poffinum 
Societatis JESU cap. 11 . fol. 13$.& Rochum Pyrrum 
i n Not i t ia EccleíiíE Panorraitanaí fol. 154. ubi inter 
alia refert; OHendérefummo ¡ludio nitebíttur, id eft, Pa-
«ormitanus,E«¿íMí«wí non epenUpfumimagnaque iüi cum 
tribus yirü, Árgenfi Epi¡copot lóame Segorio, & Vranctfco 
defuxeTheokgiuoncertátiofmty&c.OmioPanoymitanimit-
gis Uudata qmmprobdtá: idtdmen hdbuitefjicdcia ¡vt yer~ 
bum/eldpfam^x condufionibustoüereturyqufyloco poneretur, 
proldffum. Cum emm de confmdndti propofitionibus dgere* 
tur, PamrmitdntM ÁrchipM¡ul^ y ir fummo ingenio & e/o-
ejuentia copiapradimyprimufque inter fui Regís Ordtores^ 
kculenta Omione remdiffem petiittfed cumejjet in magna 
df¡cordia3per multes dies eft certatum. Tándem contra Pamr-
mtdnum pars pr&yaluitiqudre ipfe eruditoOpufculo e&s qm~ 
piones difiupt > qua de Concilio Bafileén^firibuntur, J u á í - . 
cec nunc L e í l o r quibus credendum íit, an Bandello 
nullius fidei Audlori , femper loquenti ex fantafiafi-
ne verirate & fcíentia, vel relatis Au¿loribus fide d i -
gnis, affirmantibus Panormitanum in illa Congrega-
tione fchifmatica , multa egiíTe ut tueretur partes veri 
Pontificis Eugenii, cum fuis Collegis ftipendiatisá 
Rege AragoniíB. Ex quibus etiam colligitur, Opufcu-
lum editum á Panormitano, non fuifle pro defeníio-
ne Concüi i Bafileenfis»íed « r e a ^useftioaes ib i exa-
gitatas. Vide etiam Sípóndanumjíic Amedeum Pacífi-
cum^tque Librura cujus titulus eft .• Frfdculut nrum 
expetendarm & fugiendarum : in quo primum concine-
tur Concilium Balileeníej&c.impreír.CoIoniae 1535, 
in foliojin quo á pagina 1. ufque 34. recitantur Aéta 
Concil i i Baíileenüs, proutab ^,neareferiint;ur3&.hk 
a nobis proponuntur 5 ut pergamus ad elaululam prin-
cipalem contentam in audloritare Bande í l i ; quia ad 
nos non peninet ñeque ad noftrum inftitucurajdeíen-
fio Panormitani. 
Claufula vero integra eft haec : Et quia B atres mfiñ 
illiComihahulo ctdhuereye mluauntyhítc decmisaíorialiabulum 
illudcum íttliíe Antipdpa¡uo deteminanmtyB.Virzjmm non 
e{¡€ conccptdm inpeccdto original}; quam per partes expen-
de mus. Quoad primara : Qttia Fratresmftri.iíii Conalia-
bulo ddlwcre tiólUérum* Fratrts Dominicaní non íbiüm 
nolueruntadhaircre i l l i Conciliábulo, fed ipíimet fue-
runt caufa, origo ac princTpium, quare illud Conci-
l ium in Spiritu ian¿lo legitime congregaíum , veríum 
fuerinnConciliabuIum.Ad hoc producá kerumceítem 
oculamm iEneam Syivium i ex quo res ita fe habuir. 
Ad annum 1431. menfe Julio fuit Bafileéníe Conci-
l ium legitimé congregatum ab Eugenio ÍV. qui eo-
dem anno35.NonasMaríiifueratritéac canonicé elcc-
tus ad Summum Ecclefig Pontificatum; 8c fie fuit 
Canonicumae legidmum, influente in illud Sumroo 
Pontifice tamquam C2pite,per fex anuos coiKÍnuos.Sed 
per varios eventus& diferimina rerum , inter Pontifi-
c e m & PP.illosanno 1437. in acerrimum diííidíum 
res erupitj&aperto marte ac rcbelli contentione coepic 
agitari, inquir í ae determinan jquód Concilium erat 
fuprá Papam, & quód Concilium legitimé congrega-
tum non poterat á Papa folo d i f lb lv i , nifi cum ejuf-
dem Concilii confenfu ; & alia huju ímodi , quac á 
Spondano aliifq; referuntur.Propter has igitur propó-
fitionesjex Concilio fa¿lum eít Conciliabulum. Quód 
fi q u m s j qui inter dodtifíimos Patres illic exifUn-
tesfuerinc harum propofitionum promotores,ante-
íignaríi ,qualifícatores, defenfores, & inventores? di-
co fuiíle.duos auc tres folos,<% únicos Patres Domini-
canos. De primo fie iEneas Sylvius folio 9. 0B0 inter 
ip¡os Theologos concluftuncuHi appyobdtis, qU¿$ VeritAtes ap-
pelldrunt} edrum copiam in orbem diyutgames : qua res ciyea 
mtdmm menfis Aprtlu initiumfuftepit r indupia quidem AC 
folertia Kicoldi cujufdam Burgundionii ex OrdimPrád. v id 
acu t í , & longe major¡s animi quam corporis^qui nec Dcputá' 
tionum, nec Congregdtiünum dures umquamjperfindre ornifit, 
doñee res capta®- con¡ñmata eñMec illud djjereredubitdnnj, 
rem hanc inucUm permdnjijjejtifí ipfius homuncionís diligen-
tiaPP. excitdj]€t>&'c. Ecce quam claré dicitur fcíiiíma 
i l lud ceeptum & conlummatum fuifle indüílriáac fo-
lertia iftius homuncionís Nicola i Eurgundionis Oíd . 
Pradicatorum ; iftumque folúm excicafle PP. illius 
Concili í ,quia continuo pullabac aures omniumDepu-
tationnm ac Congregationum, ut procederent & ele-
varent fe contra fupremumEeelefia: caputEugeniu^n. 
Secundunn hoc3quomodo eft verum 'ú\uá:QuiaFrdms 
nojlriiUi Conciliábulo ddharere neluerunt > Al iqui affirmant 
iftum Nicolaum Burgundionem fuiííe diftinííum á 
Nicolao Amici etiam OrdinisPradicatorum , qui in 
plenaSeífione furrexit contra Panormitanum defen-
dentem Eugenium; appellavitque ad ConeiÍium,ut fu-
prá vifum eft.Ergo jam funtduo PP.Dominicani, Au-
rores fe hifmatis. De altero tertio dift inílo aprsce-
dentibus loquitur Sanótus Antoninus in tertia parte 
H i f t . t i t . 22. capite 10. folio 159.3 tergo $. 4- ^c 
cens de Concilio Bafileeníi Se Foelice Antipapá: Ame-
dMmtí(xlicemnHncupayeytím;qMÍintrom^atus} non in Sede 
Pan, 
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Fetrijtd Luciferi^qui Sedan fuam pofuit ad Acjuilonem^U^ 
ijuos Cardinales tvftlímt f & ínter eos Magiftrum loannem, 
jacr¿e 7beologi¿e Profejjorem Ordinis Pyadtcatorum, cjuimul-
ihn liihorayeyatin Scrmombus ¿c Difyutationibui tnfavendo 
Conciliábulo^ ftdcito marte[ubtraUus eñy&c. Ergo fi J oan -
nis Oidinis Pr^dicatorum, & aliorum duorum ejuf-
dern Religionis}NieoIai Amicí,& Nicolai Burgundio-
ni§ OudiOjdil igentiá, ingenio, follicicudine,quid am-
plias? etjam cxpeditione, favorejSermonibus, Difpu-
tationibus, importunicate continua, & pul ía t ioneau-
riurn,illud Concilium legitimé congregatum inSpiritu 
ianclo, Canonicum &. Saní lum, converfum fuit íñ ar* 
cuín pravum , Conciliabulum Ichilmatieum , facrile-
gum jhceraicum 5&e. qúomodoigi tur Fracresveftri 
noluerunt adh¡£rere i l l i Concdiabulo ^ Sed tranfeant 
ifta^quia proceííerunt á Fracribus Dominicanis parti-
cularibus; .SÍ pergamus ad eoramnnitatem illorum. 
Coronams Fcelix -\ntipapain Ecclelia Cathedrali, uc 
refert oculatus teftis Aineas Sylvius in Epillola miísá 
Magiftio Joanni de Segovia,qi3^ extat in Gefiis Bafi-
iéenfis Concilii l ib . 2 pagina 63 proceíTionaliter per-
gcnsíEx/Wfjid eft, Eecleíiá Cathedrali^í'rí),/» Cceno-
hiumPrádieatorumipenium efttubíFF.cumPriore obyiampro~ 
cedsnttSi? apAm^ante Altare ftdtnentes/UvesCcsnobiijihípU' 
10 i\\i)deder.ttnt)&c.Ntc hoc lolum-, nam cüm moris fit 
Summos Pontiíiets i n una Eeck-íia coronari v. g. 
in S. Petro , & poíTeíIionem fumere Sedis Apofíoiics 
inakera,v.g. S. joannis Lateranenfis; íic Fcelix Anci-
papa cüm coronatus fuiílet in Catht dral i , poíTetlio-
nem lumpíit apud PP. Prasdicatores: quod indicar 
idem iEn^as Sylvius in Epiftola relata dicens: ideoejue 
&• jecjuentt diei cum apud PrxdiCAtom idem Offictum exige-
murjanticare meum carmen non erubui^  drí.Si crgo A n -
tipapa ille claves accepir á PP. Praídicatoribus, & pri-
mamiuam Sedera collocavit in Conventuipíbrum,vi-
deant quomodo veriíicctur illud; Qma Fratres mflri iüi 
Conciliábulo adhiere nolummt. Hoc fuitne adhxrere,an 
recjpere?fuuné acquieíeere,cooperari,erigere, luften-
tare , tenere,defenderé imó, & totum (.ffieere ? 
Etiam funt contra veritatem verba illa: Hacde (du* 
sa Conciliabulum illud cum Fcelice Antipapa fuo determina-
yuntjB. Viroinem non ejfe conceptam inpeccato ortginah.Pn-
ma pars elauíulaefalíaeft. Nam in i l lo Concilio Baíi-
leénfi Deeretum de Conceptione Virginis editum 
fuit antequam Fcelix Dux Sabaudia; fuiíTet eleótus de 
creatus Papafeu Antipapa, ut conftat ex Aclis ipfiuf-
met Concilii. Etenim Deeretum Conctptionis expe-
ditum fuit Seííione 26. ceiebratá 15. Kalendis Odo-
bris, hoc tft die 17. Scpttmbris, die feilieet Saero-
rum StigmatumS. P. N.Francifci,i43<?. eleéUo vero 
Amedeiin Papam vel Aní ipapam/adafui tNonisNo-
vembris; & publicatio Stííione 3^. ideftjtcrtiáSef-
íione á Decreto Conceptionis , íivé 15. Kalendas 
Decembris.Quoad hscomnia abfens erat Amedeus; 
& i n fuoEremitorio Ripalli^poftque ele61:ionem Si le-
gationemíibi miflam á toda Synodo, conlenlu tán-
dem prsftico Bafileam vénítodavoKalendasJuli i an. 
1440.& nono Kalendas Augtfti coronatus fuit.Quo-
modoergo Deeretum de Conceptione potuiteíTefa-
clum cum F'celke Antipara ; quondo iple erat abfens, <5c 
perintegrum feré annum pofí promulgationem De-
creti de Conceptione,vocatus} renuntiatus & corona-
tus fuit ut Pontifex ? Hinc etiam pattt quáveritare 
dixerit Anonymus p.ut.3. Racione 31 Xum erp B.Vir-
ginem nonfuijjeconccptaminpeccato onginalt, contradicat 
¡acra Smptura , & dteiti SanBorum PatruM, fit o^ enfum 
eft, ideo ille Antipapa Fcelix non potrnt hoc determinare: má-
xime cum amiqm Romam Pontífices íomrammdücíterim» 
Falíum eft quod d ick de facra Scriptura, falfum quod 
aífirmat deSandis Patribus,falfum ítem quod propo-
nitde Fcelice, & falfiffimum quod pronuntiat de an-
tiquis Summis Pontificibus 5 quia nec unum aíligna-
bunt antiquumvel modernü, qui dum lederetin Petri 
Cathedra, diredé vel indiredé aiiquid dixerit contra 
Immaeulatam V i r g . Coneeptionem, necadhue extra 
fedem , niíi Petrum de Tarantaíia. Omit to aliacon^ 
vicia dida contra Fcelicem á Correctore Bandelli, S, 
Antonino^liifque PP. Dominicanis, propter Decre-< 
tum hoc de Conceptione,dicentibus: Now multo ante 
Dux Sabaudí* ^ potens in Dominioy z¡r mn minus indhi t iü 
magms congreiatuJp¡ritu{ut creditur , & rei exitus demora 
firayit)ambitionü daciujjuram regimimí temporalpi filio re-
linquens, habitum Eremiticum ¡jimídatíl religione ajjumpfit^  
locum e¡mmdam Ripalliam ad habuandum cum alm eligens, 
&c . cum conftetex vita ipfius & mukis aliis Scriptori-
bus, de quibus infrá, Amcdtum multó antéquam ex-
ortum fuiíTtt fchifma Baíilcénre,renuntiaíre mundo. 
Secunda pars claufulís etiam eft faifa; nam Concil ium 
Bafiíeénfe (fit cum Antipapa Fcelice, vel abíque i l lo ) 
non determinayit, B. Virginem non tjfe conceptam in pec~ 
cato originali; fed controveríia ibi decifa, f u i t , an tíTet 
magis pium fecundúra Scripturas & di&a Sanétoi um 
Patrum, Virginem fuííle conceptam cura peccaco 
originali, vel fine illo ? Ifte fuitarticulus tune deeiíus ; 
quod notare debent omnes feribentes de hac materia 
Conceptionis. Do teftem irrefragabiiem Joannem de 
Turrecremata in fuo Prooemjo ad Concilium Bafi-
íeénfe , fie dicentem ; Proyidenti/sima confiderattone h¿ec 
SanbiaSjnodm difpofmt,ut Viri d o c i i ^ máxime Theolootx 
Prcfejfom, aecuratoJiadio & cur% pervigili yiderent quid 
Dotiores SanBi & famo f i n [chola Theologica fentirent f u -
per cjuafiione fequenti ¡yideluet tforum magis pium fit eré-
dereyanimam BeatifiimA Dei Genitrkis fmfje in inñanttju* 
infufionis incorporeprxferyatam a peccato originali ^ quam 
crtderejpjim Virginem ftúffe conceptam inpeccato onginalñ 
& ¡aero Concilio fideh relatione explicarent. Sanblum planh 
Ú 'diyinum fiud/um , £r ordo legitimus , Qrc. Hoc etiam 
affirmat in 1. parte Operis, fie dicens ; Relaturm amemt 
PP. clanfomiy yeftrarum infttmione Dominattomm, PP. & 
DoBorumfementiai, qui quaftiontí propofita partem illdm te-
nent, ytdeíícet quod magú pium fit credere, Beatifímant 
Vtrginem in originali peccatofire conceptam, quam quodnon% 
&c. Quasíiio ígitur in Concilio exagitata & decifa,. 
fuit (ut ex ipfo Decreto ipfius Concilii etiam conftat) 
eíTe magis pium, Virginem efle conceptam abíque 
peecato originalL 
Item immodefté excedunt in verbis i l l i s : CongrC" 
gatio fchifmatica ,facrilega & haretica, condemnata & ex-
commmkata , utpvteper homines a Deo averfos, & hoHes 
Ealefi* Sanffa Dei, fahricatons mendaciorum. Fateor 
quod hoc Bafiíeénfe Concilium fuit achephalum , i d 
eft, abfque eapite , & quod non fuit Concilium, fed 
Conci l iabulum^ quod lie eommuniter vocatur ab 
ómnibus bené fentientibus, & quod Summus Eecle-
í iá Pontifex Leo X . in Concilio Lateranenfi anno 
1515. celébrate , Seííione 1 r. contra aliquos ,qui i p -
fumConcihumvolebantcumaliisOecumenicisintro-
ducere,vocavit i ü u d / C w o V / ^ 
fum,mllm auciontamihqc taraen diverja eenlura eft ab 
illa Adveríanorum. Et quando fupremum Ecckf i^ 
Caput ita modefté loquitur; quo aufu,qua temen'* 
tace poruerunt i lh qualificare Ecclefíaftica Conc i l í a , 
adeó exeerabili ac improperiolá ceñfura? Etquare 
hoc PSolüm, quia Parres i l l i Concilii anté,Caneilia-
buli pofteá,in i l lo inter medio , inquo ventilabatur, 
aneffet verum ConciIium?vel falfumConciliabulum? 
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dcteminmnt effcmdgh pium credere, H.Virginm mñ ej]e 
cmeptam iñ pacato órigímli. Solum propttr hanc uni-
camdeterminanontm , voearunt illam Congregacio-
nem, íchifmaticám, facrílegam, hsrcticam ,condern-
natam , excommunicatam; & determmarores illius 
propoí inonis : homines averíos á Deo ahoftes Eccle-
ñ x , 3c fabrieatores mendaeiorum , ac congregaüo-
nem Sathanaí. Sed quid rnirum ? Quia de hac decer-
minatione^ublinguaeorura erat labor & dolor.Nam 
de reliquis, ceniíTimum ac indubitatum tft, q a ó d 
noviffimé/cilieétann. 1 6 ^ . in libro Epitomes Con-
eiliorum Komx imprtí]o,folio 351. dieat Simen Sca-
rovollciu1;, Primicerius Tarnovieníis, fequentia; Pri-
mum Omcilitm ¡ub 'Eugenio IV¿ Brfleenfc umverj'Mc, fiye 
Oemmemcum, mntotmn Jedep pmereprvhatum^ quoddu 
mmimm, qn<t ¡hidem deauclmtm Concilit , <ür depofiticne 
jEifgenii Papa decreta & fancita fna tmt. Ergoh^c Ibia 
fucrunt reprobara , 5¿ omnia alia admifla. 
D e m d é etiarn íunc plena doio & iniquitate verba 
j i l a ; Et ideo Alhati non ejt cycdtndmriinhac parte, quiafuit 
fthifihatfcm^ cr Eccl- fa SdnB¿ DHinimictu, N o n expli-
cánc Adverfarii, neaue exprimunt, QUX vel quaüs 
fu pársilia,ífi qua non t\ftcredendu$ Abbas. Ve! crgo 
non eí lcredendus Abbas in hac paite , (cilicér q 'ia 
edsdit L ibrum de QiiíeÜionibus ac controverltistxa-
gicais in Concilio Báfilcéníi, in quibus ipfe tutatus 
cíl partes veri Pontificis, feiliect non fojffc relapium, 
& quód non erantconhrmandaEproporjtiones contra: 
clim , 8c€. ut fuprádiximus. Quare ergo non erat au-
diendüs in hac parte ? Imo venerandus & ampledlen-
das,arque credendus. Non ergo loquuntur Adverla-
r i ide hac parte Conc i l i i , feddeaiia parle; Icilkec 
loquebantur deTurrecremata , qui circá Coneeptio-
nem Virginis, & peeeatum origínale , defendit par-
tera a ünnat ivam ; Panormitanus vero luftmuit par-
tera nrgativam ; ideó dicunt, quód in hac parte non 
eft audiendus, quódque de hác parte, Iciliccc pi« 
opinionis, non erat credendus. Quia ergoTurrecre* 
mata dixit Virginem M A R 1 A M fuifle eonceptam in 
peecato or iginal i , credendus erat tn hac parce; quia 
fahProtechnofins Fidei y &c, at Panormitanus quia 
dixkjSacracííIimam Dci Matrera fusile conceprara 
abfque originali peccato,non erat credendus m hac 
parte; qa'a fuit [chtfmdtms , & EcclejU Sanci* Dti im* 
mi cus, & c . 
Sed videamuSj quae vel qualisfuerit h^e Panormi» 
tañí pars,in qu i non eft audiendus. Hicergo in Com-
mentariis fuper Decretales tora. 3. t i t .de Feriis^ap. 
Conqueftus, íol. mihi 143. loquens de controverfia 
Conceptionis inter Fratrcs Prsdicatores & Minores , 
colum. 3. num, 3. mqmirPro hác allego bonum textum 
& m t M i m in cap. Firmifsime, de Confecr. dift.4. Sed ere-
dernium eft,Deum ¿ib hac obligatione abfolytjje a principio 
B. tfifénerriy ex qna debebat carnem humiinam afjimere. Et 
hac opimo mihi pUcet ¿anquam pía , &Jatis rationahilu^ 
cum enim non fnlum peccatum origínale delcverit ¡jed etidm 
omnem prayitatem & concupijantiam , adeo qnoa peccare 
nonpoterat^  ut mtatur in cap. 2. de Conjecrat. dtjl. 4. ( ibi 
yide Clofjam , quid operatur peccatum origínale) & cmn ip-
[um tollat Bapijmtmfortm credendtm, tjuoda principio Jl 
lam exemit ah tila obligatione origínala peccati. Et audio) 
quodhanc opinimem Ecclefta approbavit; mde hodie f t feftum 
celebre de Conccpttone in ejuahbct Eccle[Ía,&c. Ifta fuit pars 
Abbacis Siculi, & in hae parte dicunt Adverfarií , 
quód non eft audiendus nee credendus,quia fuit fehif-
maticus, 8c Ecclefix inimicus: atTurrecremata, qui 
íuftinuit alterara partem, & maculavit Virginem,cu-
mulatur elogiis^ & ad aftra evehitur, ac i n fumino ver-
tice colloeatur: Panormitanus autem,quia fuftinuital-
terara partera piam , dejicitur deorlum , contumeliis 
affieitur, & iaturatnr opprobriis. Sed nota, quá jufti-
tiá 8c ventare. Dicunt enim, quód in illa parte Se opí-
nionelmmaculata; Conceptionis non eft credendus 
Panormitanus ; JQ^ M ( perpende caufalem )/ftí>/f¿/j-. 
rnaticus, dr ÉccUJU Dei inimtcUs ; ut fie terrerent impe-
ritos & íimpliees, & omnes intelligerent quód A b -
bas fuum Opus fuper Decretales, ac per confequens 
fententiam ibi contentara de Immaculata Conceptjo-
.ne'Teripferat quando erat fchiímaticus 8c Eecleíis 
inimicus ,ac íie non erat audiendus. Sed hoc eftfal-
íum; nam íi fuit fchifraaticus/uit in diíTolutione Con-
c i l i i Batíleénfis , qua? contígit anno 1437. ut omn^s 
fatentur,& eonftat ex ipfo Concilio 8c Bullís Eugenii 
I V . Ac Panormitanus feripíerat fuper Decretales in 
civitate Senenfi, circá annum 1425. ut videre eft apud 
Valentinum Forftcrum fol. 6 j ^ . 8c alios. Ergo quan-
tutnvis áiiftet Panormitanus cooperatus in Ichií-
mate Bafileeníi , audiendus eft 8c credendus in hac 
parte Conccprionis. Siquidem ad annum 142 5. nee 
ConcU'um Baíilténíe erat eonvocatum , nec Panor-
mitanus. poterateíle fehllraaticus,& Ecclefis: inimicus. 
Hoc comprpbatur,quód ferípferit ante BaíileénfeCon-
cilium; tura,quia poft illud parüm vixit 5túm,& prae-
cipué, quia non dicerét: Audio qmdhanc opinionem Eccle-
jta approbavifiká^cxn^rxitm fu i ,& vidi, quód Eccle-
lia, leu Conciliura Baíileénfe hanc fententiam appro-
bavit, imó decerrainavit. Si ergo Panormitanus ferip-
fiflet in Concilio Baíileenfi , vel dixiíTet ha:e ultima 
verba , non eflet audiendus in hae parte , nee creden-
dus; fed nunc audiendus eft, &plufquam Turrecrema-
ta , quiipfe jam nec ere d i , nee audir i , imó nec ipie 
loqui poteít j Panormitanus vero poteft loqui , 8c i o -
quitur>& audirurjá: creditur ,praícipuéin í l loquód ad 
annum i q i y erat Feftum celebre d¿ Conceptione in qualibet 
Ecclepa totius Chriftianitatis. tJnde non per Sixtum 
Quartum, nec per Concilium Bafíleenfe inftituta fuit 
illa fcftivicasjfed poteft dicere: Antequam hxc fierenc, 
ego jam concepta eram^ quia h$e eft dics, quam fecic 
Dominus. 
ültítnójinjuribfum eftílludAdverfariorum: Qui pro 
viere f de ¡ t u iniquimis, Píleum ah Infcelice recepit. VocanC 
Infüeiicem3Amedeum, Sabaudk Ducem,qui incoro-
natione fuá appellatusfuit Fuelix V.alludentes ergoad 
prasdidum Fcelicisnomen,non folüm Bandellus,Tur-
recreroata,& Deza, fed etiamalii , ore pleno vocitant 
ipfum Infcelicem,atque multa alia majora congerunt 
contra eum opprobria. At breviter audi, quo funda-
mento, causa & veritate. Primó ergo hie Amedeus 
fuit Foelix in naturalibus ac fortuna bonis, íiquidém 
inciytorum Sabaudis Ducum primogenitus ae Prin-
ceps exeelfus ,natus leptimoldus Martii anno J u b í -
lasi 1400. in fignunijinquit Petrus Frizon ín Gallia 
Purpurata,lib.4. folio 489. qmdcelebratums ejj'etin ees-
lü lubtUum, &rc. voeatulque Amedeus, íicut orones 
fui progenitores,fuit hujus nominis Séptimas. Secun-
d ó tx t i t i t etiam Foelix in vi ta ; nam aflumpto Prinei» 
patUjduétá uxore,8c ex ea procreatis filiis,cúm adhuc 
triginta fex non expleviflet anuos , fpretis mundi va-
nitatibus , i n Eremo Rípallias elaufus ,orationibus ac 
jejuniiscontinuiscurn aliisNobilibusfoliDeo vacans, 
lólitariam vitam agebat. Ter t ió , fuit Foelix,quia in i l la 
totius Chriftianitatis deploranda calamitate commu-
ni3ex Baíileénfis Concilii fchifmate exortá, folus Ame-
deus inventus eft quaíi dignus, ut in fuprema Eccleíí^ 
dignitate, licét intrufus totius Conciliabuli calculo, 
generali aeclamatione acque apprpbatione voeatus 
colloca-
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colloeareturj&tunc in fuá aflumptíone voeatus fuerit 
Foelix V . armo 1440. Sed hk cantumraodo Fcelix no-
mine, fe etiam re fceliciííimum feeit; natn eüm poft 
rnortem Eugeniiekdus fuífletanno i447.Nicolaus 
V . indubkatus Pontifex, Amedeasanno 1449. Tpon' 
tanté abdicavit dignitatero; 3c Nieolaus ( uc conftat 
ex Diplómate ad Amedeum dato leptimoKalendas 
Ivlaii ) multas congerens in eum laudes, ínter alia 
pra;cepit,ut Amedeus eíTet primus totiusChriftiani-
tatis Prídatus poíl Summum Pontificemj conccííitque 
ei, ut uteretur ómnibus privilegüs ae infigniis Ponti-
jfiGalibus, aliquibus paucislblüm cxeeprisxjuaí felici-
tas efí in Eccleíia Dei fine exemplo. Vide de hac re 
Amedeum Pacsficum Qiarcó, ómnibus iítisextitit fos-
licior ob vitíe ac monis fanditatem , eujus virtutes 
lieroiicas,ae miraculareeicant late lacob. Bergomeníis 
i n Supplemenio Híftor. ad annum 1438. folio 284. 
Philib.Pingoniusin libro diílo Augufta Taurinorum, 
Ib lio 61 . ad annum 1431. l i d lanas ad annum 1472.. 
ubi referí i l lud infigne miraculum , q u ó d Amedeus 
poft morcem vilus fuk á mukis quaíi iuper Iblera aííí-
dens ;de eüdem etiam agimt MaíTonius, Si Frizon, 
atque Henricus Spondanus tomoz. folio 8 ad ann. 
1449. Quid piara í1 Vcreellis eolitur ut Beatus, & ip < 
íu;n adducit Philippus Ferrarlus in íuo Catalogo ad 
diern 30. Mart i i , fol io 129. Deniquein Archivo Va-
ticano vidi & legi Builam Sixti V . ubi Amedeum ter 
vel quater appellat Beatunr. Poteram & alia hujuímo-
d i adducere teftimonia. Quiruó , fuir Foelix , quia ab 
i l lo íchifmate , & ípontanea Amedei renunnadone 
( ut notat Frizon ) leu propter ejus merita vel txem-
plum in terris, vel veriús propter ejus inicrcellíonem 
incoelis, nullum aliud ichiima exor um d \ in Eccle-
fia Dei. Hunc erga undequaque Fcelscem ae fbeliciííi-
mum V i r u m , in vita , atque morte roiraculís clarum, 
Deo&hominibuseharum^emper \dverfarii voeant 
Ínfoelicem,Lueiferum,& aliis omnibus,qüae modeftis 
causa omtcmntur; non ob alteram rationem , niíiquia 
fomniarunt íplum cooperatumfuiíTe cumaliisConci-
lijBafileeníis Patribus in Decreto de ímmac.Virginis 
Conceptione;qu^amen príefumptio finé fundamento 
f u i t , & vana eft,quia promulgado ralis Decreti per 
aliquos raen fes pr^ceífit Amedei eledionem .ut luprá 
demonftratura rcliquimusex ipfius Coneilii A¿Hs,at-
que Scffionibus.Quia ergo Parres illius Coneilii prop-
ler Virginis MARI* gloriam honorem, ad vocem 
maculatam, addiderunt pr^pofitíonem, i n , appeHan-
tes Deiparam in fuá Conceptione Immaeulatam,ideó 
Adveriarii, quafi ob huius oíft nííE fatisfaftionem ad 
opprobrium Se ignomíniam Amedei , titulo Foe-
liei addiderunt etiam eandem praepofinonem, tn, 
vocantesillum Infoslicem ; itaque lemper eonftruxe-
runtlux opinionis Grammatieam, maculatam jinfee-
licem declinando( íed á veritate ) percafus(led á purí-
tate) non reílos (fed obí iquos) ablativos ( honoris) 
Se aeeufativos (innocenti^.) 
Pro ultimo complemento hujus Auétor i s , fcíen-
dum eftjquód parte y.cap. 4. inexemplari impreíTo,in 
originali vero manuferipto folio ultimo , proponat 
Turrecremata decem rationes, qüare ProfeíTores Or-
dinis Pr^dicatorum hane dodrinam, videlicét quód 
Virgo MARÍA concepta fuerit in originali peecato, 
communiter profequantur; quas hoc modo incipic 
proponere ; Qnoniam propomns ex adverfo in Alkgatione 
5. dicit,mocl inter exteros ftatus Rehgionis Chrijlianiefyofef-
fores Ordims Fradicdton-iin midemur potih obligtii ad om~ 
nem fayorem gloria & honoris Berta Vtrginis, cogor fuper 
hoc áliquid dicere. ?Une yemm dicit proponms ex ¿dverjo in 
hocye¡uod(proco quodmeante Legenda BedH Domimci^prer 
ctbw Sdcrmfiim* Virginis ipfePrrfdicatorum Ordo a d m * 
na dementia ¡it inftittttu*, abCAdem Virgine hahiru decomüs, 
interventu diktátus & con[cryatus) plurimij'cjue gratiarum 
mmierihm in mukis perfonii ejm ampU0im} dotatus) Pr<ifeJ* 
fores ejufdem Ordwis Santli inter altosftatm Chrífiian* Reli-
gtonii potius ohhgati ad omnem fayorem gloria (jr homrü 
Beau Virginis , ¡cilicet e¡ui fine offenfa Scriptur* fancU ei 
impendí poteft. Quodeiiam pro eorum pfifiibtlitate juxta de* 
fuper credítam eu bentdiBionem ^ multó atcmata (ludtopcr-
fohere curarunt, de ejm laudtbus coptofipmos & varios 
componentes Libros, Tratiátm & Sermones; de quorum fru~ 
Bmjts Openhm uniyerfa nunc gaudet Mctttr Ecclefia. Ex 
qua obligatimeflua fe pmfáti Ordims Pmfejfores Virgmi Be-
neditia¡unt afirtch , proyemt^  tjuod ipfi tam conñmter jem-
per conjiíterunt m defenfmem hujus do&rinx 7mddicet e¡md 
Beata Virgo fuerit inmgiñaUpeccato concepta 5 exijlrmantes 
eam, qua fohs yerarum laudum titulis pradicanda yemt, de 
ftCnBitáte Conceptiom per mmunitaiem originahs peccati^^ 
cum yeritate ídudari minimé pcjje, Moyentur autem prafatí 
Ordmis ProfeJJpres ad hujm dochiru profeqummum,decem 
ex tapitibus. Continuator Bandclli ad finem (u i l ib r i 
adducit e a ídem rationes fub tali titulo r Capiudum m i -
aonjn quoponuntur decem rationes, dedarantes quare facri 
Ordunts Pradicatorum Tratres doBrinam hanc , ytdeUch 
quod BeatijSma Virgo M ARIA in originali pecc ato fuerit con' 
cepta, dtfendendam tuendamque fufeeperint. Quas fie pro-
^omuMulti^qua fit yeragtatitudojoemtus nefctentesyFratres 
Vradicatores ingratos ejfe Beanfmtf Virgim , mendact ore 
ohjidunt. Aiunt enim yinter Catholtc* Ftdei cultores dicii 
Ordtrm Fratres máxime Sacrdttfltm* Vtrgini teneri, pro CQ 
quod ipja eos mdxinmprtytlegits dotdyit ^  Ordims fm princt-
pdltt funddtrix éxtitit, <&• iílorum Ordinem fmm yccdns fae-
ptus pleno ore , eos dpuddiyerforum fidtuum perfims pluri* 
mum commcnddyiti<2r nimium fayorem praBitit. Cum erga 
hác itd fe habednt, & de mam Virginis factaféiphrimá 
condomd muñeraprobent yfam ingrdtitudmis drguendtfunt , 
qmniam honor i Bedtipma Vtrgini colldto, tllt frh ut cipita 
¡tefiHen "videntur gratia faymque Vtrgints Beanpmm 
impHgndtoresfe objuidM.Q^onidm ergo& igmranter loquun* 
tur , & in quo yerd grdtificdth confijiat/apere neefumntjie-
cefíe eñhuic Operi rdtiones, quibmpeer Ordo Pradicarcrum 
adbanc doBrinam dtfendendam moyeturydpponererfUdtenus. 
Cripforum intentio & oblatrdntmm igmrdntialuce clarim 
appareat. Sumptafunt dutem ex hbro RJ]. D. hamisde Tur-* 
reemnáta Cardmalis S. Sixti cap. 62, ad litteram. Pldne ye-
rum dicunt Adverjdriiin hoc^uod(pro eo quodatteftdnte Le-
gendá B.Dommcijrecibm Sdcratifiima Virgims ipje Pradie* 
rum Ordo a dwina clementia fit inflitutus, ab eddem Virgine 
habitu decoratu-s, tnteryentu diUtam & conferydtusjluri* 
mis gratiis Csr muneribm in multis perfonü ejm amplífi-
me dotam ) ProfeJJores ejufdem Ordims fmt inter dlios 
(iatm Chrijliana RtUgionispotms obljgati ad omnem fayorem 
gloria & honons B- Vngims i l l iusfá l ice t qui fine offenfa 
Scriptura fdn&a ei impendí potejii quod etiam pro eorum pej* 
fíbilitate juxtad fuper crednam eü benediEimem multo ac 
curato fludtn perfohere curar unt,de ejus laudtbus copiofifiimos 
& y a r m componentes Libros ¡TraBatm & Sermones ¡de qm* 
rum fruBuofis Operibm uniyerfa mmc gdudet Mater Ucdepd» 
Exqud obligdtiom,qhaficprafaH Ordims Proftfjores Vtrgini 
BenediBafunt dflricii,proyemtyquod ipfi tam confianter fem-
per confluerunt in defenfione hujus doBrina, yidelicct quod 
B Viroo fuerit Mn originali peccato xoncepta , exíftimantes 
edm^quafolü yerarum laudum titulis prddicanda yenit, tde 
JanBitate Comeptionii per immunitatem otigindis peccattt 
cumyeritate laudari minime poffe. Moyentur dutemptaf¿ti 
Ordinis Profeffores ad hujm doBrina profecutionem, decem 
ex capítibus- Nos verójUt cognofeatur quomodo i n 
y Y y Y y j aii-
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áliquíbus fuit vitíatum tempore imprcíTionis origínale ram Correaor legaliter tranfcripfit iftasdecem ratio-
manurcriptumTurrecremat^, in hacprima facie da- nes; nos vero in tercia parte dicemusquid íennendum 
bimus ex impreffo &manuícripto iftas decem radones; fit de lilis. 
n V C U M R A r i O U U S , D U C t M R J T I O H B S , R t S P O K S I O K O S T R A , 
Vt fmt inMmuíc. rumcwmt* . Vtfmt m UroimpreJjoTumcremdta. J d ijias decem RMmcs Turrecremau. 
Moventur autem pr^fati Ordinís 
Pioteílores ad hujus doctrina: pro-
fecutionem ^ decem ex capitibus. 
Pr imó quidem : quia mundam 
íive imraunem habuifle Concep-
tionemab originali peccato, folius 
Chrifti eft príBrogativarficuc audo-
ritate multiplici Scriptur^ & San-
¿lorum patuit fuperius, in capitulo 
tertio.Quo confideratOjarbitrantes 
prxfati Ordínis Profeííores, juxta 
Beatiffimi Bernardi fentét iamjquód 
hanc immunitatis prqrogativam V i r -
giní attribuere, non fit eam lauda-
re , fed magis ejus honori detrahe-
re,dieente Synodio in EpiftoJari 
ílio.- QLiantum vera laus ornato tan-
tüm falla caftigat; quare pro debito, 
quoad defenfionem honoris &gIo-
ria:,tam Redempr.N. quám feelieif-
íim<£ Matris ejuSjaftringuntur^nte-
diclam do¿lriná ,qux lervatá Chrifti 
pra?rog.Virg.Iaudesdcbitasimpédit3 
debita cú reverencia profecuti funt. 
Secundójad hoc movencurrquia 
Scripcura íacra aperciffimc docet, 
omnem hominemab Adam femi* 
naHcer defcendentem, cujufroodi 
fuit B. Vi rgo , in originali peccato 
concepcum eífejficut in ampiiflimo 
numero jnedum facras Seripturae, 
fed etiam Sandlorum Patrum tefti-
inoniofuper iüs4 .& 5.capitulis de-
monftratum eftja qua univerfaíitate 
nullum eííe exeipiendum, B. Augu-
ftinus ad Fidei Catholicaj percine-
re aíTeric fundamenta, ut 5. & 7. 
fuperius luculenter oftendunt.Qui-
bus in hac re teñimoniis tam aperté 
loquentibus eonlideratis , prsfati 
OrdinisProfelIores(atcendentesran-
ftiíTimé, quód nulla fit dicenda ve-
ra lauSjqua? i i c r x Scripturaí repng-
nat, eujus integritas noftrs fanélil-
íimíE Religionis eft fundamentum; 
confiderato infuper,qiiód, ut ait Au-
guftinus libro de Mtndacio , má-
xime perniciofum lit mendacium, 
quodlic in h i s q u ^ ad Religionem 
Chrifxianam peí t inent) praráidam 
dodrinam íingulariter complexi 
funt. 
Ter t ió , ad hoe moventur ex S& 
Patrum Beatiffimi Virginis devo-
tiflimorum doótriná , qui luce ela-
riffimá Virginembenedidam origí-
nale peecatum eontraxifíe ceftantur, 
fieut de BB. Anguft ino,Máximo, 
EufebiOjLeoneAnfelmo,Bernardo 
&S.Thoroa fuperius demonftratur. 
Quor umSS.Patrum eonfiderara do-
Moventur autem praefati Ordinís 
ProfeíTores ad hujus dodrinaí pro-
feeutionem , decem ex capitibus. 
P r i m ó q u i d e m , quiamundam íive 
immunem habuifleConceptionem 
ab originali peccato, folius Chri-
fti eft pr^rogativa: ficut audoritate 
multiplici Scriptura; & SS. patuit fu-
perius i m . g ^ . & ^ . p a r t e pertotam. 
Quo coníÍderato,arbitrantur pr^fati 
Ord. Profeííores, juxta Bíf.Bernar-
d i fentctiamjquód hanc immunita-
tis pr^rogativamVirgini attribuere, 
non fit eam laudare, fed magis ejus 
honori detrahere^dieenteSynodio in 
Epiftolari fuo; Quantum vera laus 
ornat , tantüm faifa caftigat; quare 
pro debito,quo ad defeníionem ho-
noris & glorias, tam Redemptoris 
quám fceliciíTim» Matris ejus,af-
tringuntur,antedi£í;am doftrinam, 
quqftrvatá Chrifti pr?rogativa, V i r -
gini laudes debitas impendit, debita 
eum reverentia profecuti lunt. 
Secundó, ad hoc moventur:qnia 
Scriptura facra apcrtiflimc docet, 
omncm hominem ab Adam de-
fcendentem , cujuftuodi fuit Bea-
ta Virgo , in originali concep-
tum efle,íieut inamplfíTicno nume-
ro , nedutn facraí ScripturíE , fed 
ctiam Sandorum Patrum tefíimo-
nio fupenus demonftratum eft; 
a qua univcrfalicaie nullum ef-
fe exeipienduP3,Bcatus Auguftinus 
ad FideiCatholicíBpertinere aíferic 
fundamenta; uc in eifdem capitulis 
foperiüs luculenter oftenditur.Qui-
bus in hac re teftimoniis tam aper-
tc loquentibus coníideratis,pra;fati 
Ordinis Profeííores ( attendentes 
íandliftimc , q u ó d nulla Gt dicenda 
vera lauSjqu^S.Scriprur» repugnar, 
cujus integritas nofíra: lanéliifim» 
Religionis eft fundamentum ; con* 
fiderato inliiper, quód , ut ait A u -
guftinus libro de Mendacio , 
máxime perniciofum íit menda-
cium , quod fit in his , quas ad 
Religionem Chriftianam pertinent) 
príedidam dodrinam complexi 
funt. 
T e r t i o , ad hoe moventur ex 
Sandlorum Patrum, & BeatiíTim^ 
Virginis devotiílimorum, dodr iná , 
qui luce elariííimá Virginem be-
nediélam origínale peecatum cpn-
traxiíle teftantur, ficut de BeatiíT, 
Auguftino, Máximo, Euftbio, L e -
one, Aníeimo, Benardo, & S.Tho-
ma iüperior* demooftrant.Quorum 
SandQroñi 
Híec prima ratio laborat in equi-
voco , & fuit fine coíifideratione 
«5c veritate addudajnamomnesSan» 
cl i , qui de materia coneeptionis 
Chrifti tradant (illud enim de Scri-
ptura eft gratis & fine fundamento 
addudhim ) loquuntur expreísé de 
munditia ac immunitate ad ivs 
coneeptionis MARIS , quando & 
quomodo adminiftrarit materiam, 
uc ex illa formaretur corpus Chrifti. 
In qua quidem conceptione non fuit 
immunditia illa, indecentia,fenfua-
litasJlibido,& deledatiOjqu^ eomu-
niier & femper inveniuntur in con-
ceptionibus aliarum foemínarum;& 
hoe vocant origínale vel originaliter 
peccatum3quia eft in 'caula & origi-
ne. Quo modo coneipi, folius fuit 
Chriíti prasrogativa.Traníitum ergo 
feeiftis ex conceptione adiva M a -
t r is^d animationéFilii,eontra men-
temBernardi <&aliorum.In hoe libro 
funt ipforLiauóloricateSjipfas legite. 
Secunda hxc ratio fundatur i n 
audoritatibus. ficut antecedens;fed 
prazeipué faera: Seripturx, & ejus 
apertiífimis teftimoniis. At ubi funt 
ifta aperciífima teftimoniaSeriptu-
rarum ? Decem & oélo loca lacra: 
Scripturq adducitis,quq ad litteram 
cum fuisGIoífis dedimus Signo I. de 
Scriptura facra ; & ex hoc ampliíli-
mo veftro numero lignate faltem 
unum apertiflimum, ubi extetilla 
millies veftra repetita ac propofita 
conclufio: Virgo MARÍA in fuá 
Conceptione habuic peecatum ori-
ginale.Cum igitur hanc non poífitis 
oñendere , attendentes fandiffimé, 
iftam faltem indicate:Omnis homo 
ab Adam feminaíiter defeendens , 
contraxit peecatum origínale; quia 
adhue illa oftensá demonftrabi-
mus vobis apertiffimam exemp-
tionem ex Auguftino , quem vos 
allegatiSjdicente: Excepta Virgine 
MARiA ,&c.Quódf i turpiíTimura eft 
introducere mendacia in pertinen-
tibus ad Religionem Chriftianam, 
quis introduxit que in hoe libro 
deteguntur ? 
Tertia ifta ratio, ut ex ípfa patet, 
eft íimiliter deAudoribus & aufto-
ritatibusran vero in ipfisluce clarif-
fimáeontineatur, Virginem MA-
RIAM eontraxifíe origínale peeca-
tum, luce elarifllmá conftabitjam 
ómnibus ex hoe Opere: & ^ ó d 
omnes audoritatesiftorum feptem, 
ouos, ut precipuos p primos & ante-
fignanos 
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¿Iriná, prírfati Ordinís Profeflbres 
(atrende«tes quóddici tur Prov.22. 
N o n tranfgrediaris términos anti-
quos.quospoíuerút patres tui,GIof. 
i d e í l , términos Catholica: F ide í , 
cjuos ab ínitio conftituerunt D o l o -
res; & i l lud ín capitulo, Si ille, 50. 
dift.Quidquid contra i l lorum diffi-
nitionem, inquibus Spiritum fan-
¿tum credimus cíTe locummjdidlum 
fuir, non folum temerarium , fed 
etiam peiiculofum eíTe non du-
b i to ; Se quod prima falus eft, reóté 
Fidei regulam cuftodire, & á con-
Oitutiombus Patrum nullatenús 
deviare, 25. q u x ñ . 1. eap. Prima 
faius ) prasfátam dodr inam, tam-
quam Sanftorum Patrum 3c Ec-
cleíiíe D o í l o r u m proíequentes 
veftígia : docuerunt & prazdica-
runt. 
Quartó3 ad hoc moventur ex eo, 
^ u ó d hxc d o í l r i n a vidcturanciqua 
hiííTe Fides Ecclefiíe ; quod fuperU 
iis,tam ex communí Sanélorum fen-
tentia, quám ex his qua: Ecclefia 
mukis i n locis per orbem deeantat 
in fefto Sandificationis Beatiííims 
Virginis, colligebatur.Quibus con-
íideratis, praefati Ordinis Profeflb-
res (attendentes quod dicitur Job 
31-. FiJii fandorum fumus, & vitara 
cxpedamusquam Deus daturus eft 
ilHs,qui numquamFidem fuam mu-
tant; & il lud Prov. 5. Serva fili mí , 
pracepta patris tuí, Glofla, D e i ; E t 
né dimittas legem matris tuajjGlof. 
i d eft , EcdeñaJ ) praífatam doólrí-
nam , utpoté zelatores «Se defen-
fores & prscones Fidei univerfa-
lis Ecclefia: j t am conftanter l i int 
amplexi. 
Q u i n t ó , moventur kd hoc ex 
aliquibus diffinitionibus faílis in 
Conciliis univeríalibus univerfalem 
repraefentantibus Eeelefiá,qu$ nul-
lo modo folid^ efle yidétu^fi aliqua 
alia quípeumque perfona á Chrifto 
i n humano genere á peccato poe-
nitüs libera fuifle dicatur: ficut patet 
ex iis,qua; Tuperius induda funt de 
ConciiioMilevitanOjde quo habe-
tur in cap. Placuit de Confecr. díft. 
4. & de Epiftola Leonis Papa: per 
Concilium Calcedoneníe acceptá 
& approbara. Quibus conlideratis, 
pra:fati Ordinis Profeflbres (atten-
dentes quódjUt dicitur in cap. V i o -
latores 24. quxftione 1. contra Spi-
ritum fandum blafphemare non 
incongruc vídentur,qui contra San-
¿losCanonesaliquid protervé agunt, 
aut loqui pr2fumunt)pr«fatam do-
élrinam taroquam Canonibus fa-
crorum Conciliorum conforraero, 
fíudio de dodr iná fuftinere cura-
runt. 
Sextó3moventur ad hoc ex al íqui-
H1S 
Sanátomm Patrum eonfíderatá do-
ctrina , praefati Ordinis ProfeíTores 
( attendentes, quod dicitur Prov. 
2i.Non tranfgrediaris términos an-
tiquos , quos pofuerunt patres tu i , 
Glof.id eft, términos Catholica F i -
dei,quos ab initio cóftitueruntDo-
dores;& illud in cap.Si ille,50.dift. 
$ 1. Quidquid contra illorum difíi-
nidonem ,in quibus Spiritum fan-
ü u m credimus efle loquutum, di-
¿lum fuerít,non folüm temerarium, 
led etiam peric.ulofum elle non 
dubito; & quod prima falus eft, re-
¿l^Fid^i regulam cuftodire,& ácon-
flitutionibus Patrum nullatenús de-
viare,2^.q. i.cap. Prima falus) p r x -
fatam dodlrínam, tanquam San¿lo-
j u m Patrum 8c EccIeGae Dodlorum 
profequentes veftigia: docuerunt & 
príedicarunt. 
Quarió,ad hoc moventur ex eo, 
quódh^cdoarínaSS .PP.&EceleÍKE 
DD.videcur fuifle Fides Eccl.quod 
fuperiustam in eommuni San&orü 
fententia, quám ex hisqu^ Eccle-
fia multis in locis per orbem deean-
tat in fefto San¿Híicat¡onis BeatH-
fima: Virginis,colligebatur. Quibus 
confideratisjpr^fati Ordinis Profel-
fores (attendentes quód dicitur Job 
31 .Filii Sanólorum fumus, & vitara 
expeélamus,quamDeus daturus eft 
ilIis,quinunquamFidem fuam mu-
tantj&illudProverbiomm 6. Serva 
fili m i , praccepta patris tui, Glofla 
Dei ; Et né dimittas legem ma-
tris tu»,GIof .id eftjEcdefía^pr^fa-
tam do¿lrinam(ut patet) zelatores, 
&defenfbres,&prxconesFidei uni-
verfalis Ecclefise , tara conftanter 
funt amplexi. 
Quintó, moventur ad hoc ex ali-
quibus diffinitionibus FaélisinCon-
ciliis univerfalibus univerf^em re-
sríEÍenrantibus Ecclefiam, qua: nul-
o modo folid? efle vidétur,fi aliqua 
aliaquscumq; perfona á Chrifto in 
humano genere a peccato poenitüs 
libera fuifle dicatur: fieut patet ex 
his, qua: fuperiüs indura funt de 
CoeilioMilevitano,de quo habetur 
cap. Placuit dé Confecrat. dift. 4. 
& de Epiftola Leonís Pap£ , per 
Concilium Calcedonenfe accep-
tá & approbatá. Quibus confide-
ratis,prafatiOrdini$ Profeflbres(at-
tendentes quód ut dicitur in capite, 
Violatores 24.quacft.i. contra Spi-
ritum fanítum blafphemare non 
incongruc videntur, qui contra fa-
cros Cañones aliquid probare fa-
tagunt, aut loqui pra:fumunt) prs-
fatam do£hinam tanquam Canoni-
bus facrorum Conciliorum confor-
mem , ftudio & dodriná fuftinere 
curarunt. 
Sexto, moventur ad hoc ex ali-
quibus 
fígnanos adducitisjfieut & alíorum .* 
omnes feré nullá, deroptá, extant 
vitiatsc & adukerata:. Qtiod etiam 
conftat luce clariflimá, eft, quód in 
nullo iftorum, ñeque aliorum,taIis 
propofitio reperkur, nee aliqua alia 
ipfifimilis. Quod híe demonftratur 
luce clariflitná, eft, quód fine ulia 
confideratione tranlgrcífi eftis tér-
minos antiquos , quos in luis verbis 
pofuerunt Patres Eccleíia:,inauditis 
faliitatibus & impofturis; non ve-
rentes quód Spiritus fanólus ío-
quutus íit per eos. A n autem hoc 
fuerit temeritas vel periculofum i n 
Fide , ac veré realiter deviare á 
veftigiis Sandtorum , á quibus rece-
dere non debentCathoIicijReligio-
fi , &. Dolores Fidei, vos videte ae 
judicate, juxta aliegata ac probata 
ín hoc l ibro. 
HÍEC ratio etiam nititur i n au-
<5i;oritatibus Ecclefiarum, recitan-
tium Officium divinuro. lub titulo 
Sandificationis; íed in fuperlativo 
gradueft prorsús á veritate aliena .* 
quia nulla fuit Ecclefia in toto ter-^  
rarum orbe, qua: recitavent fub 
titulo Sandificationis; ut demon-
ftravimus fuprá , Signo I . de OíKciis 
Ecclefiaftieis 5 imó in Ecclefia De i 
hucúrque nullum vifum eft Brevia-
rium aut Mifíale, Breve aut Bulla, 
Jubi l ícum, Indulgentia, áutGrat ia 
expedita fub tal i titulo Santifica-» 
tionis. Plus dico: quód nec inve-
niturCapelIa^ltare^onfraternitas, 
Imago, nec Medallia am incifa. Et 
hanc renitentiam univerfaíisEcelefi^ 
faftam eorum San¿lificationi,notare 
debuerantfiliiSanélorumjZelatores, 
defenlores 8c pr^cones Fidei. 
Qua: in ifta continencur ratione 
circá audoritares , nonnullorum 
Conciliorum nominatim Müe-
vitani , quód diverfis nominibus 
quater reduplicant, ac de illa Epi-
ftola Leonis Pap^,exquainducunt 
quatuor au(5í:oritatts ; jure óptimo , 
ac fine ullaexceptione dico &affir~ 
mo, comprehenfa efle in i i l o D e -
creti cap. Violatores, quia t tf t imo-
nia ex prsdiít is adduda ita funt 
violata á primo ulque ad ultimum 
verbum , vitiis , faliitatibus atque 
adulterationibus peftimis ,fuperan-
tibus qualemcumque" humanam 
ponderationem, ut in ipfis patrata 
non incongruc dici poUent protef-
va: blafphemare contra Spiritum 
fan¿lum, eüm in ipíis taliaac tanta 
fuperfeminarint zizania. Nec mire-
ris, Ledor ,hoed i¿ ium,d i íFer rn t j a 
eft parva , comprobado eft facilíi-
ma fi recurras addióta de Conciliis 
Signo I . Se ad Sanftum Leonen? 
Signo I V . 
I n ha< ratíonc íoquuntur de ali-
quibu» 
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bum i b i d lc i t , u t in ¡pío demon-
ftraíum €Íl:cumque pro vt í l ra opi -
nicne recketis alios quatuordecim 
Simrros Fomifices, qucrnm no-
mina ¿k verba dediirus ad íuterám 
Signo IV.reeurr í te adiprosJ& a-
illis aíteram more Dei ílgnate in 
lunt l^fiones liipremas digniratis 
Pontificia ;quia iplorum ve'rba per 
vos allegara extant fidajadulierataj 
&capitalibus vitiis corrupta in ó m -
nibus & per omnia. 
/.devertendam con£dent iam . 
bus diffinitionibus Apoftolieas Se- quibus diffinitionibus ApoíblicíE quibus difíSnitionibus Sedis Apofío-
d i s ^ máxime ex ¡lia fepiús in fupe- ísedis , & máxime ex illa farpiús in Wcx, Iblüm Adverfarii individuanc 
rioribusrepetitaZozimiPaparjquac, fuperioribus repetitaZozimi PapíEi i l l amZozimi PapaE,quíEÍngenerali 
ut refereAuguüinus,talis efí.-Nullus, QUXÍ ut refert Auguft. talis eft. 'Nul- ac de lege communi , cum aliquali 
n i í iqui peccati fervus eftjliber effi- lusjnjfi qui peecati fervuseft liber fundamento addueitur, licécnonfit 
chur ree redemptus diei poteí^nifi tfficitur, nec redemptns dici poteft, diífinitio.Nam in particnlaride con-
qiri veré per peccatum fuerit ante nifi qui veré per peccatú fueric ante cluíior.e propofira, feiíicét V i r g o 
captivus.Secundiim quaro diffinitio- captivus.Secundüm quam diffinit i- MARÍA eontraxit in fuaConceptio-
nem necefséeft B.Virginempecca- onem necelsé eft afferere , Eeatam peccatü originale^Zozimusnec ver-
t i originalis captivicatis vinculum in Virginem peccati originalis capiivi-
Coneeptione fuá contraxiíTe, cúm tatis vinculum i n Conceptione fuá 
de numero redemptorum per contraxiíre3ciim de numero redem-
Chriftum una exiftat, Quo con- ptorum per Chrifíum veré txiOat-
íiderato príefati Ordinis Profeflo- Quo coníiderato príefati Ordinis 
res ( attendentes diffinitiones Fidei ProfeíIores(attendentes difíinitio-
Apoftolicae Sedis maxímíE eíle au- nes Fidei Apofiolica Sedis máxima: 
¿lorifatisjjuxtáprofeííionemB.Hie- effe au(ítoritatis}juxtá profífíionem diíBnitionem Pontificiam , ut fal 
ronymi in cap. Haec eft Pides Papa B.Hieron.incap.H^c efíFidesPapa ttm falvetis pluraliratem. Sed ca-
Beatiífime, 24. quajft. i . & quód ab B e a t i í l i m e ^ . q . i .& quód ab omni- vetevéqu^rendo difHniriones pro-
omnibus lunt profequendíB, juxtá bus funt profequends , juxta capi- fequendas , obvient diífan atienes 
cap. 1. dift. 12. ubi fie dicit Calix- tulum 1. d. i l . ubi fie dicit Calixtus períequend^ , á quibus necelsé erit 
tus Papa; N u l l i dubium eft, quin Papa: N u l l i dubium tfí5GUÍn Apo- deviare; quia nulládemptá^ omnes 
Apoñol ica Ecclefia Mater ík om- fiolica Eccleíia Mater íit omnium 
nium Ecclefiarum , á cujus regulis Eccleííarurn, á cujus regulis nul-
nullatenüs convenit deviare ) do* latenús convenit deviare ) dedri-
¿Irinam antedidara de Cóceptione nam antediftam de Conceptione 
B.Virginis funttanto 2eIo profeeuti. B.Virginisfunttantozelo profecuti. 
Sépt imo, ad hoc moventur ex eo, Scptimójad hoc moventur ex eo, 
quód multó plures D o l o r e s princi- quód multó plures Doílores princi- quá Icquuntur in hae feptima ra-
paliores, auílori tate & fapiétiá pr^- paliorts, au6toritate&fapiétiápr^- tione , & profiernendum aíTertum 
ftantiores5fivéin fchola Theologi^ fíantiores,íivé i n í c h o l a T h e o l o g i ^ , de principalioribusDcft.Theolcgis 
Cvé JurisCanonicijhanc doftrinam CvéJurisCanonici ,hane dcéirinam atque Jurifperitis, auéloritate Se 
habui íTe, docuííre ,ac pro eruditio- fciunt habuiffejdocuifl^&qrcdesm fapientiá pr^fiantioribiiSjqui in fuis 
ne populiChriftianifuislibris c o m - pro eruditione populi Chrifiiani in libris profitentur exprefsé & do-
mendarútjfieut clariífimo tefiimonio fuis libris cómendarunt, ficutclarif- cuerunt , Virginem M A R 1 A M 
patuit in proximé pnjeedenti cap. Cmoteft imonío patuit in proximé fuiíle conceptam ín peccato or ig i -
Quo confiderato pr^faü Ordinis precedente parte. Quo confiderato n a l i : necelsé erit totum hoc Opus 
Do¿í:ores(attendétes illud Eccl.39. prasfati Ordinis Dolores (atter den- recapitulare vel legere 5 ubi nos fa-
Sapientiam antiquorum exquiret fa- tes illudEec.jp.Sapientiamannquo- pieniiam antiquorum requ í r endo , 
piens, & narraticnem virorum no- rum exquiret fapienSj&narrationem narravimus qnantafeceruntviri i i l i 
minatorum,ideft, famoforum^on- virorumnominatorurosid eft/amo- ncmina t i í fmi ,&in faera Religíone 
fervabit ) prsediílam do¿lrinam de forum,conrervabit) prsediólam do- Praráicatorumfamoíiífimi , & fimul 
Conceptione BeatiíTimíB V i r g i n i s , ¿Irinam de Conceptione BeatiíT. oftendírrus quale fuerit ipforum 
utpoté quam univerfa feréfamofif- Virginis , utpotcquam univerfaferé fiudium , dofírina ,aique intentio. 
fimorum Doftorum/Theologorum famoíifllmorum D o d o r u n ^ T h e o - Sireda, vel non,clariflimottftimo-
& Jurifperitorum fchola p e í d o - logorum & Jurifperitorum fchola niomanifeftatur in hoc Radio, ipíi 
cuit, ftudio & doélriná funt com- perdocuit ,ftudio & d e d r i n á func loquanturj credo namq;niultaccn-
plexi . complexi. tinere feitu digna, 
0¿tavó ,moventur ad hoc}zelo O f t a v ó , moventur adhoc5zelo OPatresl ( loquor fempercum 
fervandi& defendendi gloriam & fervandi & defendendi gloriam5& Scriptoribus)quomodofervatur & 
integritatem honorisSalvatoris no- integríratem honoris SalvarorisN. defenditur integritas honoris Sal-
ftri D e i , de per confequens glorio- Dei j& per confequens glorióla Ma- vatoris, & gloriofa: Marris ejus in 
felVlatris ejus.Plané omniumferéDo- tris tjus. Planéomnium feiéDcdlo- veftris libris, ubitot finguntur D o -
¿iorum , qui fuperitis induóli funt r u m , qui fuperius induíli funt in élores ad maculandam Dei Ma-
in hujus dodrinas approbationem, hujus áo&r'mx approbationcm, & trem ^ F fi né ifíe honor Salvatoris» 
&teftimonium veritatis,efí: commu- ratio veritatis , eft ccmmunisccn- tot multiplicare incongruentias , 
nis confequentia, quód íi Virgo fequentia , quód fi Virgo MA- folum ad collocandam maeulamm 
MARÍA non fuerit in origínali con- RÍA non fuerit in originali con- Chrifíipara? Suntné pro ejus gloria, 
cepta, atiento quód nullum a g ú a l e cepta , aitento quód nuflum aéiuale tot adultefationes aufíoritatum ex 
peccatum eommiferi t , non indi - peccatum coinmiferk , non indi* S a n á o r u m Patrum ícripiis, ut con-
guerit redemptione & falvatione guerit redemptione & falvatíone ftituatis peccatum in fuprema An-
fa6lá per Chrif tumjde quo dieitur f£¿lá per Chr i f íum, de qua dieitur gelorumRegina ? Eft prozelo Dei 
Matth. 1. Ipíe falvum faciet popu- Matth. 1. Ipfe falvum facitt popu- nofir i , illa communis vtílra confe-
l u m fuum á peccatis corum : quod lum íuum a peccatis eorum : quod quentia ? qua; extrahenda erat ex 
ánconven iense í í e td iee re .Quocon- inconvenienseíTet dieere.Quoccn- v e r i s ^ nonexfalfis, &contrane-
fiderato prasfati Ordinis Profeftbres fidcraio prsfati Ordinis Profefíores gantes rederoptionem,& non contra 
(attendentes quód , ut dicit S.Tho- (atte nd entes quód ,u t dicit S.Tho- ipfam fingulari modo exaltantes; 
-mas in Quodlib. 6 . Se 7. non debet mas in C&pdíib. C,c. 7. non debet S.Thoitas d o c d t , á t o p t i m é , quoa 
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dari tantum M a t r i , quód fubtraha* 
tur aliquid honori Fi l i i ,qui eft Sal-
vator omnium, i . T í m . 4 . ) d o í H -
nam pr^di(5lam,qu9 nihil debito ho-
nori Virginis Beatif.rubtrahic,& in -
tegrkatem gloria Chrifti , máxime 
quoad univerfalitatem redempcio-
nis humana defendic: iludió devo-
tionis profecuti funt. 
Nono , ad hoc motifunt exdo-
(ftrina iila íaluberrima,quam d u x & 
P.inclytus B. Dominieus in prin-
cipioOrdinis, verbis & litterisFratri-
bus perfnadebac, videlicet ,quód ín 
luroque Teftamento in íacrisLitte-
jris, 8c folis antiquorum Pacrum fen-
tentiis & communibus Eccleíi^ 
dotbinis fuum ftadium firmiter 
collocarint.Sanum planédivini Do-
doris & Patris opnrai coníilíum,uc 
- h i i , qui Chriftiani populi Predica-
eacores & Doítores inftkuebantur, 
non quibufcumque frivolis doólri-
nis, fed eis tantummodo animum 
imbuendum exhiberent,qu2 á fon-
te divinas Sapiencia; iniaeraScrip-
tura, atque per Sandos & ap-
probatos D o l o r e s , primos noftra: 
Fidei Fundatores , agnofcerentur 
emanaffe : íeqoences in hoc Ecele-
fiam Romanamjde qua in eap.Are-
¿la 24, quseíl. 1 .ka dicitur; H^c eft 
Sanóla & ApoftolieaMater omnium 
Eeeleíiarum Chrifti Ecclefia, qu£B 
per Dei omnipptentis gratiam á 
tramite Apoftolicíc traditionis nun-
quam erraffe probatur,nee hqreticís 
novitatibus depravanda tubjaeuic; 
fed ut in exordio normam Fidei 
Chríftianae percepk abaudorica-
tibus luis ApoftolorumChrifti prin-
eipibüSjillibata permanet.Quá con-
fukatione lalutari penfatá prxíati 
Ordinis Profeflbres ( atcendentes 
edá id quodApoftolus ad Heb.iJ.c. 
ait:Do¿lrinis variis &peregrinis no-
lice abduci, Glof.id eft, á veritateFi-
dei Catholic^jin qua fundati)pr^di-
dam de Coñeeptione B. Virginis, 
utpotétam in Scriptura faera, quam 
in IblidiíTimis majorura noftrorum 
Patrum Eeclefix fententiis íundatá, 
íntegro ftadio profequuti funt. 
Décimo, ad hoc moti funt ex eo, 
quód dodrinaexadverfo diligenter 
confiderata, nullá tacr^ Seriptur^ 
audoritace, auc eu)UÍcumque Sandi 
Vi r i exprefsé fundarividecur, quin-
imo contra eam plurima tam Seri-
pturíE facra3,quam SS. Patrum mil i -
tant teftimonia,fieut aftiftente fpi-
r i tu veritatis inferius notura í i e t , 
ubi ad omnia induda exadverfojfive 
audoritates, five rationes,dabuntur 
refponfa. Quibus coníideratis p rx-
íati Ordinis ProfeíTores (attenden-
tes quód non eft fecurum relinque-
re dodrinam , quára faer» Scriptu-
rae. 
dari tantum M a t r i , quód íubtraha-
tur aliquid honori Fi l i i jqui eft Sal-
vator omnium , 1. ad T i m . 4 . ) do-
drinam prasdidam, qus nihil de-
bito honori Virginis Beatiftira^ íub-
ftrahit3& incegritatem gloria Chr i -
fti , máxime quoad utilitatem re-
demptionis humana: defendit; (lu-
dio devotionis profecuti funt;. 
Nono, ad hoc moti funt ex doc-
trina illa faluberrima, quam dux 8¿ 
Pater inelytus B. Dominieus in 
principio Ordinis, verbis & íirteris 
Fratribus períbadebat , videlicet, 
quód in utroque Teftamento in fa-
cris Licteris,& lolis antiquorum Pa-
trum fententiis , & communibus 
Ecclefia: dodrinis fuum ftudium fir-
miter colloearent. Sanum plañe d i -
v in lDodor i s & Patris optimicon* 
íilium , ut h i i , qui Chriftiani popuíi 
Pr^dieatores ¿c Dodores inftitue^ 
bantur ,non quibufcumque frivolis 
dodrinis , íed eis tantummodo ani-
mum imbuendum exhiberent, quas 
á fonte divina: Sapientias jn facra 
Scriptura, atque per Sandos & ap-
probatos Dodores, primos noí l r^ 
FideiFundatores cognofcerent ema-
naíTe; fequentes in hoc Ecelefiam 
Romanara, de qua in cap. A reda 
24. quxñ . 1. i ta dicitur : H x c eft 
Sanda&Apoftolka Mater omnium 
Eeeleíiarum Chrifti, & qua: perDei 
omnipocentis gratiam á tramite Apo-
ílol ic^ traditionis nunquam erraffe 
probatur, nec hasreticis novitatibus 
depravanda fubjacuit, fed ut i n ex-
ordio normam Fidei ChriftianíE per-
cepk abaudoribus fuis Apoftoloru 
Chrif t i principibuSjiliibata perma-
net .Quá confultatione falútari pen-
fatá pra;fati O rd.ProfeíTores (atten-
dentesetiam idquod Apofíolusad 
H e b . i 3.c.ait: Dodrinis variis &pe-
regrinis nolite abduci ,GIoír . id eft, 
á verítateFideiCatholicajjinqua fun-
dati eftis) prasdidam dodrinam de 
Coñeeptione Beata; Virginis , ut-
poté tam in Scriptura facra, quam 
in iblidiííimis majorum noftrorum 
Patrum Eceleíias fententiis funda-
tamjintegro ftudio profequuti funt. 
Deeimó, ad hoc moti íunt ex eo, 
q u ó d dodrina exadverfo diligenter 
confiderata , in nulla faene Scriptu-
ra: audoritate,a.utcuJufeumq;San-
d i videtur expreísé fundari, quini-
m ó contra eam plurima támScr ip-
tura: facra:, quam Sandorum Pa-
trum militant teftimonia , ficut af-
íiftente fpiritu veritatis inferius no-
tum fiet j ubi ad omnia indu-
d a exadverfo , fivé audoritates , 
fivé rationes, dabuntur refponfa. 
Quibus confideratis, prsefati Ordi-
nis ProfeíTores ( attendentes, quód 
non eft feffiuuna relinquere dodr i -
nam 
dondebemus daré ta r i tümMatr i , 
quód abftrahamus aliquid ab ho-
nore F i l i i , fed non docet, quód ad 
auferendum honorem Matris Dei i 
excogitentur fidiones, machinen-
tur mendacia, & addantur adulte-
rationes & vitia in dodrina San-
dorum , & Ecclefia: Patrum fine 
ulla prorsüs veritate. 
Ex óptimo confilio S. P. N D o -
miniei circá eofdem Audores, & 
aiióioritates ha:c nona ratio defum-
prae í l ; & utinam fecundum iftud 
in veras ac legales Patrum fenten-
tias atque dodrinam , fuum íilii fir-
miter colloeaíTent ftudium, & per-
ftitiílent in reda veritatis via I qui 
cum eíTent Pr^dicatores ac Dodo-
res Chriftiani populi á fandiílimo 
Patre fuo inftituíi,ad frivolas fábulas 
& fidas audoritates nutádo ac ma-
tando omnia, fe converterunt: ac 
utinam tantum illa tranfcripfiífentj 
qua: in fontibus Scriptura: , & SS. 
Patrum originalibus reperiílent! fed 
pro dolor! quia adeó á redo tra-
mite errarunt , & corrupto ftudio 
profecuti funt hane materiam de 
Coñeept ione Virginis, ut potiús ex 
deftinato animo videantur velle 
tranfgredi faluberrima confilia in,^ 
clyti Patris , depravando omnes 8c 
fingulos Ecclefia: Dodores pre té-
ritos, ut feducerent futuros difeípu-
los; hoc nitimur demonftrare reda 
ae faná intentione in toto hoc libroj 
in quo exiftimo me obfequium prij-
ftare dodis ac fervis D e i , delide-
rantibus firmum elicere judicium 
i n hae, pro utraque parte ab ant i -
quis faxulis, exagitatá controverfía* 
Quale enim eonfilium daret San-^  
dus Pater nofter Dominieus, fiante 
quódnulla eíTet audoritas facr^Seri-
ptura*, Conci l i i , diffinitio Apofto-
liea, nec alieujus Sandi , aut Patris 
Ecclefia: contra Immaculatam Vir-
ginis Coneeptionem? An utfitii ejus 
dimicarentjcótra fuam Advocatam, 
ae devotiííimam Matrera? An quód 
ex una ratione facerent decem, UE 
fie aliquali pr^textu qusererent ex, 
cufationes? 
Hxc ultima ratio eadem eft cum 
ómnibus antecedentibus, quia et i -
ara recurrir ad audores, de audo-^ 
ritates.Ad illud quód noftra fenten-
tia exadverfo nulía habet teftimo-
nia Script. vel alieujus ^S.expreíla, 
multa d ixeruntiÉgidius, Antón. Cu-
charus,Salazarius, Quirinos,Tama^ 
1 us. Daza ,Guerrerus, Peruzinus, 
Eugenius, Martanellus, Velafquez,. 
Calderón^ Nierembergius, atque 
alii modernij fed videatur Mil i t ia 
noftra, ubi fex mille feré videbi-
tis teftimonia diverfa i fed vera* 
non multiplieata , ñeque fida, fed 
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ríe tam apené fundat aumentas ^  namquam faers Scripturas tam a-
& Sanaorura Pacrum ac D o ñ o - perté íundat audoritas, & Sanílo-
rum fatnoriffimorum , commen- rum Patrumjac Dodorum^ famoíií-
dat tradtdo , novam comple¿H opi- íimorum eommendat tradicio, ñ o -
ñi onem , quam nec audoricasnec vam eompleóli opiníonem „ quam 
evidencia cujuicumq^rationis com- nec auíloritas , nec evidencia en-
mendare videcur) dodrinam pra;- juícumq; rationis commendare v i -
fatam de Concepcione Beac^ V i r - decur) do í l r inam prarfacam deCon-
ginis ín originali peeeaco , debita ceptioneB.Virginisinoriginalipec-
•cum modeftia funt cofnmunícer pro- cato dtbitá cum modeftía lunt có-
fecuti.HasCSandiaSynode) caufas muniter profecuti. Has (S. Synode) 
fore arburor^propcer quas SacriOr- caulas foré arbitror , propter quas 
dinis Praxlicacorum Piofeílores facríOrdinis Pra;dieatorum Profef-
comtminiter doíir inam hanc de fores communiter dodrinam hanc 
Conceptione B- Virginis inor ig i - de Coneeptione B. MARIÍE Virgi -
m l i peccatocanco ze lOj í ludio^rLi - nis ín originali peeeaco tanco zeio, 
ditione ac defenfione profecuti fíudio, eruditione , ae defenfione 
func. lunt plañe caufa:, ob quas profecuti funt. funt plañe eau-
ín hujus doctrina: defenfione fean- fa; ob quas ín hujus dodrins defen-
dala varia , damna multiplieia ab fione feandala varia, damna muki -
semulis xquanímker fupportarunt: plíeia ab a^muíis íequanimicer fup-
arbicrantes in hoc loco audorica- portarunt: arbitrantes in hoc loco 
tem h^bere regulara illam Jur ís j auéloritacem habere regulara iftam 
qus ex B. Gregorio fuper Ezechie- Juris , qu^ ex Beato Gregorio fu-
lera fufeipitur: Si de Vericate fean- per Ezeehieletn fufeipitur; Si de 
dalum fumitur , utiliüs feandalum vericate fcandalura aíTumitur,magis 
nafci permiteitur, quam ut veritas feandalum nafci permktitur, quám 
relinquatur. Has funt p ro fe só cau- uc veritas relinquatur. l í x p r o í m ó 
fe,propter quas pr^fatiOrdinisPro- funteauf^,propter quas pr^faciOrd. 
feííbresdoétrinamexadverfoexifti- Profeífores dodrinam exadverfo 
maram,ceftíraoniotantomraDo¿lo" exiftimatam, tefíimonio tantorura 
ruaijScriptura:divina & SS.PP.au- Dodorum Scríptur^ divinas 5 & 
¿toricati adverfam,& gloria & dig- SS. Patrum aucloritan & glor ia , 
nitau Salvatons D . N . JESU Chrifti & dignitati Salvatoris N . D, J E s u 
pr^judicíalero,tanto zeio profecuti Chrifti prasjudicialem , tanto zeío 
lunt;parati taraenfemper íufeipere, profecuti funt; paratí tamen fernper 
tenere & pra:dieare,quidquid un i - íufeipere,tenere & príEdícare5quid-
verfalis Mater Eeeleíia , aut Sedes quid univerfalis Mater Eecleíia , 
Apoftolica in hac re duxeríc diffi- aut Sedes Apoftoliea in hac re du-
nicndum.AíTurgatergoS.Synodus, xerit diffiniendum. AíTurgat ergo 
Se non permittat mentes Fidelium Sanfta Synddus, & non permittat 
ampliüs in hac re tenebris dubiefa- mentes fidelium. ampliüs in hac re 
tis involvi: fed Spíritus S. invocatá tenebris dubietatum involvi ; fed 
gratiájproccdat debita cum gravita- Spiritüs fanóli invocara gratiá, pro-
te ad hujus difficulacis examem ; ut cedat debita gravitate ad. hujus dif-
tandem omnidubitanonecornpref- ficukacis examen; ut tandera omní 
sá ac diverfitate fubiata}quid Chr i - dubitatione comprefla diverfitate 
ftianus populus eredere debeat , fublatá, quid Chriftianus popuíus 
jpfms univerfalis Mapris Eccle- eredere debeat , ipfíus univerfalis 
ü x aperta difBnitione cognofeat. Matris Eccleíiíe aperta diffinitione 
HÍBC Turreeremata in fuo antiquo cognofeat. Hazc Turrecremata in 
manüfcripto. libro impreíTo. 
Alia magni momenti ín hoc l ibro Turrecremats 
defunt expedenda^inter alia circá nefeio quofdam er-
rores in Fide fubortos ex hac propofitione : MARÍA 
concepta efl abfque macula peccati originalis. At cum 
Pater DuiraiuSjCum impreílionera hujus líbri curaret, 
indicem particularem iftorum confecerit: hiñe f^tius 
duximus de illis i b i tradtare , eofque Radio fequenti 
dare^S: illos more noílro ib i ventilare, tamquam in 
proprio loco, Audore adinventore 8c fi^ore hovum 
errorum.Ubi exprefsé agemus de Patre Duimio. Le-
6í:orque facilé pereipere pocerit & olfacere, q u á n -
tálegalitate , íinceritate ac veritate,liber ifte de Ve-
ricate Coneeptionis fub nomine Tmrecrematas, pro-
d ie r i t : tantóqueirapreffionem aeceleraverint» nem-
pe ad faciendam relationem eorám Patribus in Sa-
multá cum diligentiá, f^piüs & ice-
rüm cum fuis originalibus collaca, a 
nobis vifis ac perquiíitis ; in quibus 
nulla invenietur adulceratio, fiaio 
feu falCtas^auc erroresjniíi forte per-
pauei, SÍ femper inevitabiles typo-
graphici. Ad illud vero : íi opinio 
de Conceptione Virginis i n ori-
ginali peeeaco, fundacur in audo* 
ritace Sanólorura,vel eütradiciofa-
mofjííimorumDoclorum.Et i l eirca 
hoc loqüuti fine Scriptores debita 
cum modeíHa,Le¿lor recunac ad ea 
qux infrá dicemus in P. Pornafio 
quancá modeflia locucusfuerit con-
tra Le gatos Ponníicios,& Synodum 
Avenionenfem; nota eciam eft mo-
deÜiaP.Spin^acP.Gravinaííinió in 
hoe Radio vidimus quam fobrié 
locuti fuerint contra Baíileéníe 
Conciliura. Si zelo , i lud ió , erudi-
rione , ac verá defenfione , vel ipfi-
mee caufam dederint adfcanlala)& 
damna multiplieia : vide quaífecit 
Montefono &Monteíbnif ts inGal-
liajquaeEymericusinHifpania^níc 
Bandellus 8c Bandeljizanres in íca-
lia , q a x Berna; in Gerroania. Sic-
que feandala illa acciderunc, qura 
veriratcm & dodrínam SS. Patrum 
falfifieandojpervertendo & adulte-
rando smulari voluerunti ficuci i n 
hoc coco Opere demonflratii manet 
cuilibetfapienti. Quódi f t^ decera 
raciones fint etiam multiplicats, & 
omnes coincidant in unam ;ex hac 
conelufione difeerni poceft, paricer-
que colligi quali ex vericate feanda-
la vefíraorta fint: quando nullus 
ínventus fuerit Au£tor feribens pro 
contraría opinione^ qui non immíf-
cuerit in fuisScripris falficates fine 
nurnero.Do teftes folummedo re-
latos in hoe Signo. Utinsm ad 
menfürara zeli quo profecuti funt 
fuos Scriptores errantes,parati inve^ 
niantur ad corrigenda omnia-illa, 
q u x hic adnocaca manenclexcluden. 
tes príEjudiciales fisiones Salvato-
ri ac SS.Matri. Nec pro iílis eft ne-
ceflaria-diffinicio Ecclefi^, fed cor-
reg ió propria fufficiec. 
ero Concilio Tridencíno legicimé congregatis; t í -
mentes:né inde iterüra Decretura aliquodin favo-
rem Myfterii Immaculatx Coneeptionis Virginis 
MARÍA emanaret; conantes.omni ftudio cura difto 
l ibro demonftrare, ac PP. diéH Concí l i i incúlcale, 
opinionem fuam efle de Pide , Carholieam , fanarn 
Se comraunem , i n Scriptura facra expreííam , & 
quód illam tenuerunt omnes PF. omnes Sarf t i , 
omnes Dolores famofiííjmi, 8c omnes Canonifts ia 
Jure pr^fíantiflimi. Noftrara autem, eífe facra: Scr^p-
turae ac SS. contrarianijDeo injuriofam, in Fide uon 
tiuam3iraó hasreticam; íieut videre eft in ómnibus nn-
tiquis fuis Scriptoribus,qui hanc materiam traftarunt; 
acin Duimio fpecialiús repetiré eft. PergatLedor,&: 
vera me dixiüe comprobabk. 
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E A D I U S D U C E N T E S I M Ü S tur^umm^coniintík edrum kBione emfritvrfoc eft qui om* 
fiorummmíim^elMitít no?itmum Evangelice yem 
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álíter quarn profana, & Cbrtfitana ftetm repugnantta 1 
omnino rejiciant, totoejue ftuclío per/equamur , úrc. Hoc 
L B E R T ü . S D u i m i u s d e C a t h a r o , fu i tOr - modo depingit Duimius,& íuorum cominuum ze-
diois P r^d i c . l t a lu s ,&in Romana Sapiencia lum , 3c reítam pietatcm contra profanantes ven-
ad annum 1547. Leótor Theo log i^ , atque tatem. 
Reverendiffimi P.F.BarcholomíEi de Spina laeri Apo- Statimqúndivíduando ampliüs materiamjprofequi-
ftoliei Pa la tü Magiftri difeipulus , arque fecundúm tur hoe modo: Eft autem pr* cnetem, id eft, erroribus & 
Marietám , & Miehaélem Pium , pofteá Epifeopus hajrefibus ab humana cemeritate in Eceleíiam intro-
Urgelenlís in Aragonia; vide Ult tmum in Appendice duclis^i facm Littem adfnodum aliena3& 'Chrifii Eyangelio 
columna 407. quod ipfum credo elle íióluro & dtjJonaJhHmanaejuadaminyentio^mjlrowfceliaayo tta erra-
fajíum , vcl fuic alius ejufdem nominis. Hie ergo^ tayMpojlhahittsjacrit Scripturrt clayifiimis tefimonm ¡fare-
quilquis ille fueric quantum ad dignitatem , eorrtxit tü mam Ecdtjm SanBorumc¡ue Patmm, yeHnmque Ucck-
& edi curavit L ib rum de Veritate Conceptionis DoBorumfaiutañbm nmitü & dottrinis ¡cujufdam ya-' 
Beatiílím^ Virginis,pro facienda relatione coram Pa- na fóyotiomspratexfu» SanBifimam Dei Genitricem Virgi* 
tribus Concilii Balileéníis, elaboratum anno Domi^ nmr cali Regimm y Angelorum atque hominum Dominam, 
ni 1437. menfe j u l i o , áReverendiffimo Joanne de propriú qmbufdam adinyenm laudíbus celebrare cupiem, 
Turreeremata Ordinis Praidicatorum , pofteá Saiiftae t m mn fttijse Ada peccato obnoxiam, acproinde; Chnftt fan¿ 
Romana Eeelefi^ Cardinali, Romie apud Antonium guinu preño non indtguijje, ineptms dogmatizareprafunipfe-
Bladum Afulanum j poft centum&dceemannos, fei- r i t : nt h m liceret aliquibus { qui facm abuti confuevere) 
licen 1^47. in 4 . Quod eonftat ex eodemmet libro Itberm yorare domos ytduarum) feducereque corda fimplf' 
Turreeremata, & Epiftolá pradiminari, cujus titulus ciumi longíl oratione orantibns yexiflimantibufque quaflum 
eñtFrater Albertus Duimiuade Catharo^ Ordinis Pradica- ej]e píetatem; quorum audaciamDiym Bernardui Abbaóy 
ionmfacra Theohgia Vrofefjor, & in Sapientia frhít Roma Beata Virgini fuper cmnes deyotifímus • aertus reprehendit 
Divina [pecttlationis internesr (yncera yeritam Amatoribus» deens: Miramurfatts quodyijum fuerit hoc tempore quibuf-* 
Epiftolá incipi t : Admtrandam humana ratioms alntu* d^myoluiffe mutarecolorem Ecclefia óptimum, noyam indu-
d/nem, &c. cer(C(0 (elebrttatem , quam ritus EccUfa nefeit, mn probat ra-
in hae ergo loquens de Divinas verkatis contem- tioj non commmdat antiqua traditio, & c . cui ad margi-
platione, propter quam exortas funt inter homines tot inem addit: Bernardui ad Lugdunenfes CamnicosAn mio 
lapientium Se¿te , tot fchol^ , tantique feientiarum iverum dici t í qui a hax ultima verba funt Bernar-
Profcflbres, & ftudioforum omnium indefeíTus la- d i , , feribemis ad Lugdunenfes Canónicos ; fed ejí 
bor ; profequitur : Std audacifíima nimiaque cmtcfa í p^squomodo dedueitur illud í S^fw ^¿«í/3 
humana mionts temeritas, propriis yiribusfuoque judicio mos yiduarumjedmereque corda fimplicium, & faceré qua-
incomprehenfibilta i l la , qua oculus mn yidit y nec auris au- ^um pietatcm ? Ifta ergo non dedueebantur pro Canon. 
d i v u ) & i n c o r hominismn ascenderunt, metiriprafumiti Lugdunenf. fed pro aliis Minoribus defendentibus 
quó fit ut, in plurimos errores lapfa,feipfam ignorantia teñe- piam lententiam. Adduí tá audloritate S.Bernardi, & 
hps invohat, prayifque erroribus , yeluti lethaiibuj ye- qiíomodo S.ThomasAquinas, & D.Bonaventura fuñu 
nenii obruat. Etpoftquam de erroribus introduétis nuerintopinioné€ontrariam,pro corummoreoftenfo 
in mundo , agit de peeeato originali, cujus causa profequitur: Luce clarius paterepoterit Opus hoc Chriftiana 
fuerunt introdudi ; & quo omnes per Adara fue- wentelegentibm. Horumamem [equaciumtetigit Deus cordat 
runt maculati, ae natura íilii irae , ad fimilitudinem ut yeluti fortifiimi milites Chrifti, facram Síripturam infui 
tranlgreffionis Adam,ad quos relegandos ChriftusDo- fimplicitate, & candare tuerentur & conjeryarent. Inter altos 
minus venit,&c.concludens CicHac autem exfacmLit- autem qui ex [aero Pradicatomm Qrdine 3 Patmm imitan 
tem accipkntes , tenemus immobile Fidei noftra fundamen- "vefigid, huic je militia deyoyerunt, Reyerendifimus olini 
tum, non declinantes ñeque ad dexteram ñeque adfimftram, fan Jpoftolici Palatii Magisier, ac $o¡lea(Jic exigentibus y f á 
ut reBé inteüigamus : ita m (t Angelus de calo eyangeli^et fmm. meritu)S. Romana Ecclefa Cardinalis Epifeopus Poy-
mbüjrater hoc quodeyangeli^atum eft nobis.Anathema efjeU tumfts Dommus loames de Turreeremata Hi(pmmy jujfu & 
Exhujufmodi generalibus principiis defcendit ad ^a^at0 S d^is Apoftoltca .prafentiRelationefcrfpt^ 
omnem altitudmem .extoílentem fe adyersus fcientiam Dei} & f é f y ^ ™ * ™ ^ ^ 
contra omnem humana temeritam fuperbiarn, hominumque ^enusrar^lmum'^u^MdemScriptorimM^^^^^ 
igmrantium ftultai mputates, quiconturbant Exclefiam, & P». mendísrefperfum, fcedatumque, negieBuipLitushMa'-' 
yolunt inyerterc Eyangtlium Chrifii; qui contradicunt, & tur, esre. Si hoc Opus Turreeremata ur nunc ext'ac im-
non acquiefcunt yeritati, credunt autem impietati. Sedomnis preíTum, juxtá diélum Duimii, lie fyneerum ab huma-
fermo Det tgmm, clypeus e{i ómnibus[peranubusM ahje- «a inventione 8c. tenebris alienum candore & Ipfen" 
Bis operibus tenebrárum y induimur armalucii, in ómnibus ^ r e Evangelice veritatis ornatum; in Auifloribus 
¡umentesfeutum Fidei, & gladtum fptrttm juod eft yerbum ejufdem ptr hune Iibrum noftrürn difeuííís: vifum ac 
Dei. Vtyuseft enim fermo Dei, & tfftcax , & penetrabilior demonltratum eft. 
•mnigUdioancipitu Hic eft[pirttm tllejacer, quifematur Rationem excudendiTrada tumíñurnTur recrema-
M ^ d a Deuquaoperam eft in mbís qui credtdmus. Qui- ^ poft cencüm & decem anuos á fuá formatione 5 
éumque i g i m Imfacrarum Lmemum fpiritu u B Í imbui* ícdd , t P. Duimiüs ^ . ^ u t m n m ^ em mmum 
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.noftmm mens & animus^ & hujujmodi quxfliomm ol>lit¿st 
necejjmora Fidet dogmdta tucri mimo in[ederMy & tmfo-
r tm oppoytmius exigebat. Sed immodeyatioy cjmrumdam 
úuditcia, dum apud doBos, & yere Theologos minorü feexi* 
fiimátionis adyertmt, yulgarcm, debiliumque mentium Atí-
ram) jamdiu jepultis mVitmbm, a^ 'eBantes^  in Tridentim 
Synodode hujujmodi himani conceptas immmitatc yerbum 
facereyerita non efi. QHO faBumeji : ut Reyerendus Vater 
frater JZartholomrtits Spitia^ Pifanus, Oráinü Pradicdío* 
rum^farizTheologix ProfejJory & [acri Apoflolici Pdatii 
Mdgifter, zglo Fidei accenf'M, Opm hoc erroytbusexpuygm , 
íypifque excufum , in publicum pyodire mAgno Uboye curarety 
& c . Ex prardidís verbis fatis claré colligkurjlibrum 
íftum fuiíTe impreírum pro & contra Paires Concilii 
T r iden t in í : quia in ipfo immoderatior audacia ali-
quorum, propter vulgarem auram,non lunt veriti de 
Conceptüs immuni ta te Virginis MARIS verbum fa-
ceré.Sed tranfeat hoc, & notemus i l lud ; Quietioy nam-
que ey/tt cmnium noflrum m m ; quomodo enim erat 
i l l o m m mens quieta in hac materia .* fi , poñquam 
Sixtus Quartus Summus Pontifex illorum mentes 
quietare curavit illis graviflimis Confíitutionibus inci-
pientibus , Gy¿ye nimü, cj*c.ftatim furrexit animus 2c 
mens Vincentii Bandelli de Caftro-Novo in iilo Tuo 
libro de Verkate Conceptionis imprcíTo anno 1481. 
cujusprincipale aíTumptumeft, non tantüm probare 
VirginemNÍARiAM fuiíTe conceptam cum peccatoori-
ginal i ; fed concrariam fententiam c í l e totaliterim-
piam, fcandalofam, e r roneam^ híereticarn^ Nec fuic 
ifte folusj nam anno 1494. idem conatus eft oftendere 
Petrus de Vincentia in altero Opufcu'o. In Gallia non 
erat quietus animus & mens Joarinis Veranee Gyran-
d i Rcynerii, quialium edidit T r a í l a t u m . N e c in GcJ> 
inania erant quieta mentes Wigandi CaUponis/feu 
Wigandi W i r c , & Georgrii de Frickcnhaufen. Et 
quid dicemus de Patribm Bernenfibus >. In Hirpania 
»on erant quieta mentes Patrum de Pedfoche & 
de Cucharetas,nec DidaciD«:za,a)iorumque reimpti-
mentium iterum librum Bandelli enm additiohibus 
anno 1502. In Italia nort erant etiam quieta mentcsj 
fiquidem tertio typis mandarunt librum ejufdcdi Bán»-
dellí Mediolani anno 1512. Mens Cajeta ni non éfat 
quieta ,quando anno 1515. nulla prseexiftenfe causa 
autmotivOjfcripfitiuum Opufeülüm de Conceptione, 
dieatum Leoni X . Quomodo erat quieta mens Bar-
tholomai de Spina , quando fcripfit Opufcuíum illud 
De Univerfali Corruptione genens h u m a n i í d e q u o 
fuo loco.Et hoc noncontentus.-quiaCajetanus folum-
mododixeratopinionem piameíreprobabiIem,fcripfit 
contra ipfum alterum , & aeerrimumTra^atum. Re-
linquo mentera AlbertiCaftellanijChryfoftomiJavelli, 
&aliorum tune reribentium.Dicat jam Duiraiusquo-
modo quietior erat omnium illorum mens & animas, 
fiantibus propofitis veritatibus. Sed pergamus ad 
aliud majoris momenti. 
N o n femel, aut bis vocat Duimius piam fenten-
tiam , inventionem 8c novitatem , in verbis relaus; 
fed quatér , pracipué in hoc $. ultimo dicens: I m dm 
fepidtis noyitattbu*. Imprimís Fratres Minores non 
fuerunthujusnovitatis ad inventores; illam publicavit 
Helfinus Abbas Bajacenfís, ex rebtione fibi fadá; 3c 
pro ípíius confirmatione ícripfit S. Anielmus,ante-
quamP^elígio fundarerur Minorum^er integrum f«-
culum ; 8c inmultis Eccleíiis coepit celebrari feftívitas 
Conceptionis. Vifatf t Divo Bernardo novitas & ad-
inventio , & contra feñivitatis celebrationem fcripfit 
ad Canónicos Lugdunenfes;fedpro ipfa furrrexerunt 
fíatim,Petrus Abaillardus s Nicolaus Mona<fhu5 S?AW 
bani,Petrus Comeftor, au í to r Hifíoriaí Scholafí iea, 
Richardus de Sandio Vi6lore}ái: Petrus Cantor y M o -
nachus Long i - P o n t í s , quorum eruditiílimos Trada-
tusapud nos habemus.Pro hac fcripferunt etiam, Ale-
xander N c k a m , Thomas de Ales , 8c Guillielmus 
Guarro Magifter Scoti, quorum auílori tates ad litte-
ram adducit Francifcus Man ín i Carmelita,fíeut etiam 
& illam celebrem SaníH Patris nofíri Domin ie i , de 
quibus íuo loco ; íicque tempore Joannis Duns Scoti 
non erat invenno,vel novitas.Pro ipfa fcripí'erunt ora-
nes ejus dilcipuli Quazftiones, & inl'uper PetrusAureo-
lus tres Tradatus, Francifcus Mayronisfeptem ,Pe-
trus Thomae alterum , Henrkus de Haília Carthu-
fianus unum, Hermannus de Schildis Augufíinianus 
alium ,Joannes Germaín Epifeopus Cabilonenfis L i -
bros d ú o s , Petrus Ducis Abbas S. Vidor i s Sermo-
nem unum, Petrus de Candia3pofteá Alexander Qusn-
tus ,Tra¿la tum feu QuíEñionem latiiTimam; quorum 
omniumOpufcula apudnos extant,& multa nunc funt 
typis mandata.Contra hane^uam vocat Duimius no-
vstatem,furrexit joannes de Montdbno}volens illam 
lepelire cum fuis, communiter Montefonifíis didis j 
fed furrexit fortior , quia pro ipfa fcripferunt Joannes 
Alanus, Joannes Vicalis, Petrus de Aliaco , Francif-
cus Martini,Doctores Parifienfes; Raymundus Cen-
telles,& Anonymus quídam , ae tándem ipfamet Pari-
fienfisüniverfitas:quorumOpufcula apudnos extant. 
Quibus adde Lándulphum Neapolitanum , eujus in-
fígnem Tradatum mvenire non potui, á quo tranferi-
bit columnas integras Epifeopus Azernení is jn Con-
ci l io Bafileeníi Reverendifumi Patres Joannes de 
Montenigro 5c Joannes de Turreeremata conati funt 
fententiam piam fepelire ; fed quód tune non fuerit 
fepulta, fatis conftat ex Decreto ómnibus noto, In-
fuper tune fcripferunt,Simon Cancellarius Parifíen-
fi$,ut ait Ludovicus de Prufia illius temporis Scriptor, 
i n T r i log io animas parte 1. cap. 8. litterá F. Petrus 
Porquerius Ordinis Minorura, ut dicitJoannes de 
Segovia in principio quintíB Allegationis; 8c ipferaet 
Segovia.feripíit primó feptem Allegationes eruditiiH-
mas anno 1436. & an.1438. feptem Avifaménta,qus 
jam typis mandata funt.Fecit etiam quemdam Sermo-
nem quídam joannes Aymericus, de quo Turrecre* 
matapart. 13. capit. 4 . inqui t : Sed fecunda referí M<t-
giftey loames Aymerici, in Sermone quem in hoc facro Comi-
ltos SolliciMor htíjm e¡Uít¡lionis3compofuity &c. A tempore 
Sixti Quarti ufque ad Concilium Tridentinum )ani 
vidimus quid feriptum fuerit pro opinione contraria; 
propia antera, fententia,ícripierunt exprofeífo Ber-
nardinusde Buftis, Paulus deHeredia, Petrus M o n -
liSjDominicus BolanuSjDomiriícus de Carpane, L u -
dovicus á T u r r i de Verona, Robertus Gaguinus, Ca-
rolus Fernandus , Joannes Trichemius, Antonius 
Cueharus, Antonius Bonromasus, Judocus C l idho-
va;us,Claiidius Rapiñas,Petrus Bardo, Antonius Poc 
quetus, Dionyfius Faber , Guiliklmus Vincentius, 
Fridericus Naufea, Ludovicus de Caravajal, N i c o -
laus Granerus}& Anonymus fub t i tulo, Colloquiura 
ínter Sodalem & Amicum;& deniqne Ambrofius Ca-
tharinus Ordinis Prjedicatorum , qui inter alia Opuf-
cula de ConceptionejCtiam fcripfit contra Albertum 
Duiroium , difcipulum Bartholomaii de Spina., & L i -
brum Joannis de Turreeremata, ab ipíis typis manda-
tum,ut ad finem videbítur.Hos paucos enumera vira us, 
quia eorumoriginalia habemus prx manibusi nam allí 
a nobisreperti pro immunitateVirginisMARi^,1"^^1' 
lendi funt i n alio lib.de Mili t ia IromacGonceptionis. 
Tempore verQ Tr ident in í Concilii ( ñora yerba 
r - * • P u i m i i ) 
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Y}ü\m\i)quid immoderMiw qmrumddfn audacia dehu~ 
jí4fmcdi Cmceptús imrttumtate, verbum faceré yerita mn e(i i 
R. P.F.BartholomtfM Spma Pifann-s^&c- \elo Fidei accenfus^  
Opu-i hoc er/oribuj expurgarte typijque cxcufum in puhltcum 
frodiremagnopere curaret'. utícilicéc illo magno Opere 
de Coneept ione, imó maximOj Patrum immoderatam 
audaciam obruerenc. Sed pro pia fententia furrexir ip-
famec Saníta Synodus in Spiritu fancio legitimé eon-
gregata , & abiplbinípirata , ut antequam Spina & 
Duimius Romas ultiraam manum imponerentiÜi ma-
gno fuo O p e r i ; in eivitate Tñdent ina , Deeremm de 
peceato oríginali,& exemprione Virginis MARIAjOm-
niumeonfenfu & applauí'uprodiret. Quando igirur, 
quomodo, ubi^ vel a qüibus jam diu fepults erant i f t^ , 
quas Duimius vocat novitates? Proíequitur Duimius 
in fuá Epiftola : Mihi etiam curte fmt ut (licet publica Le-
Bura impeditm ) tanti Domini defideríofatisfacerem, tanto-
que Magiftri mei tabori[uccurrerem, ne & jemHus illiui, & 
longa tnfirmitíts, tanto Ubóri faccumberem. Infolitum autem 
• mihi, ydldeejue lahorioj'um opiu ajjumpfi. Erat enim líber 
Scriptoris ignaytá ita corruptus^ut dicubt mmus intelligibila 
yideretur. QuofaBftm eft ut in attingendo fenju potih (¡uAtn 
in wtbográphíctí grammatkdibufc¡ue minutiis occupare-
mur. ?remebamur autem & temporum anguftiA, typorum 
fenurta grayabat R. Magijiri tonga & inyeterata infirmi-
^cjuaetiam inconfummaro Opere dectfiit. Vrgtbat nimia 
Ádyerfmorum fo'dititudo & píprk modam importunitas^un-
de fmt ut multa negligentíusydebito conpderarentur: fed non 
deeli diyinagratia ^eiantibus yeritatem3cují¿f auxilio ccepttm 
Opm adperfeBiommperduxi, ú-c. Infolitum & laborío-
fum opus erac Leólori Duimio tranfcribere tantüm IJ-
brum Turrecrematae.Premebatur Adverfariorum fo l -
lieitudine & importunitace : atque ita negligentiüs 
debitó confideravit veritatem. Mi rum t a m e n , q u ó d 
non ílgnet, quí,qualelve fuerint i i Adverfariiyíolliein 
Se importuni ; forte erant Patres Concilii Triden-
t i n i ; nam Fratres Minores, quomodo poterant ip-
lum premere ? DeceíTic é vita P. Spina inconfum-
mato Opere , & fie Duimius addidit expropriis Epi-
ftolamiÜam , fieuc & omnía alia ; de quibus infrá; 
quod ipfemet fatetur his verbis: AdieBuse¡i autem ulti-
mo Dijputationftm Index, in (¡m breyiftmetotm Opemin-
tentio , & pro utraque parte rañones colleB* monfirantuy, 
Ecce quid addidit Duimius Indicem generalera D i f -
putationum f & alia , quas fíarim ventilabimus. Poft 
alia quamplura concludit fuam Epiftolam fie: Attende> 
ob¡€croj>ieLeUor>&pondera [acrarumlitterarum auBoritA-
tem in fui pmpli cítate, & juxta Patrum nofirorum ptum fen-
fum ubique feryari deberé. Ke addas quidquam ( inqmt Sa-
piens) necminuM de yerbis illius,ne arguaris inyenianf-
qtte menddx. Ko« recedat yolumm yerbi hujut ab ore tm , 
fed meditare in eo, dtebus ac noBibus. Hite (tfecerü , ú -zp-
lumDeianimo retwuéns^perfptctes nos fynceramyeritatem 
ámpleBiyúr reltcia impietate hominum , y era pietatis cul-
tores effe. Aatpeitaque Opus hoc, Chnfii bomm odorem re-
dolens; curefqne . ut cjui malu eft odor mortts in mortem , 
tihicumommhmpmft odor yt txin yitam ; ut omne os ob-
firuatur3cr fubdtmi fat omnis mmdui Dco^f-Perpendat 
Ledor verba relata , & cognofcat quanta 8c quaiia 
dicat Duimius de libro Turrecremata:; qua: an vera 
fint,necné,nos inhoc libro enucleamus. 
Ad finem l ibr i , ha?c addidit Duimius: Difrutatioge-
neralüi conclufio Catholicatn libro relationis^cPro eyiden-
tioh ciaritateprtefentii yerttatisjndutuntur dita conclufiones, 
yua funt nihilommus mim fensñs & yeritatu, yidelicet 
prima ; Omnes homines^prater Chriflum ^contraxerunt pec-
catum origínale; fecunda: SQÍUÍ Chiflm fuit immums abom-
t¡i prorsus peccato» HAS íolummodo duas conelufiones 
univerfales, teperiít Duimius in toto illo libro Turre-
erematse.Et in hoc veritatem dixit 5 quia nuílusSan-
¿ lus , nec Doótor ex centum antiquis i b i citatis, d i -
xi t illas conciufiones particulares: Virgo MARÍA in 
lúa animatione coniraxú peccatum origínale j-veí al* 
teram : Virgo MARÍA fuit fandificata á macula, aut 
culpa centrada, poft fuam animadonem. ü p d e con-
ftac; q u ó d e x propofitionibus univerfalibus deduce* 
bat Turrecremata iftas particulares, & proprias con-
troverfia:.Confirmat hoc Duimius; nam infrá inquit: 
Prima duacomlufiones probantur ex auBoritate facra Ser i " 
ptura.hc inferiüsdilputatione 2,. i n q u i t : Prokwwr ea-
dem conclufiones3 per auBoritates SanBx Matm Ecclefia, & 
Conctliorum .* itaque comlu(iones funt tenenda de necesítate 
Fidet Cttbolica.Ét difput. 3 Probantur eadem conclufiones, 
per auBoritates SanUorum , & aliorum clarifiimorum Do-
Bommjn multitudm fo^/ü/á.Rurlü/que difput.4.P>'o¿á«-
tur eadem conclufoneSjper rañones inytBas Jumptas prafer-
tim ex Fidei taleíque adducit quadraginca o£to. ígitur 
fecundúm Turrecrcniatam , Spinara <& D u i m i u m , & 
pr^cipué juxtaipfammet veritatem, ex facra Scriptu-
ra, Conciliorum auí torkat ibus, Sanftorum, Se al io-
rum Dodorum verbis, atque ex rationibus fumptis 
ex Fide jfolum probantur iíte duas coneluiiones uni-
verfales: Omnes hominesjrater Chrifiumjontraxeruntpec-
catum origináis; Se : Sclus ÚJriftus fuit immunk ab omni 
prorsus ptecato* Nec taraen iPix funt legalfter tranferi-
pc«; nam in audoritatibus Sanólorum, folüm dicitur : 
Omnes hominesjpraster Chriftum, habuerunt pecca-
tum ; addideruntque in hac prima il lud , origínale} & 
loco , habuerunt: poíuerunt, contraxerttnt; quia ter. 
minus ifteex fuá natura, refpicit originalejhoc enim 
contrahitur , Se a g ú a l e habetur. In fecunda tan-
tummodo dici tur : Solus Chriftus non habuit pecca-
t u m ; addiderunt ergo totum il lud: Fuit immums ab 
mniprorsm\m facerent propofitionem univeríalia-
rem. An autem ex iftis fequatur illa pardcularis, V i r -
go MARI A fuit concepta in peceato originalij in uno-
quoque Auftore jam examinatum eft. 
Pergit Duimius^ifputatione 5.agcns in individuo 
de hac falía conelufione , ut ipfe d ic i t , Virgo MARÍA 
fuit pnefervata a peceato i de qua dicit fequentia ; 
Vrobaturper auBoritates facra Scriptura, fine fay ore alicu-
jus SanBi^yel clari Fxpofitorií, imo per per am & contra ger-
manumfenfum interpretatasaddueitq-.quadragintano-
vem auBoritates facra Scriptura pro pia opinione,!!-
ne favore(utipfedicii)alicujusSan¿li,vel elari Expo-
fitoris.Item difputatione fextá i nqu i t : Probatur eadem 
faifa condujo per y arias fugas iad auBoritates facrarumLit-
terarum , & SanBorum Dociomm contra fe produBasJix 
quibus falso adducit reptemdecim. Diiput. 7. fie pro-
íequitur: Probatur eadem faifa conclu[iot per rationes innú-
meras', fed yiribus omnes undtque deficientes : ex quibus 
falfis,viribus deftitutis ,enumerat triginta. Diipütatio-í 
nem oflavam profequilur eodem modo ; Probatur ea-
dem faifa conclufío ,per auBoritates SanBorum , ©- aliorum 
DoBorum, fed per per am interprétalas contra fenfum illorum, 
I n difputatione vero nona d i c i t : Probatur eadem con* 
clufio faifa .per auBoritates quorumdam DoBorellotum, ex no* 
mim bus induBorum^qms acceptamus fecundum merita gla* 
ria illorum. Ift i Do<5lorelli indudi fine m e n t í s , Se 
gIoria,íunt, Petrus Aureolus, Pctrus Thoma?, Fran-
ciieus de Mayronis, Petrus de Candia }poftea Sum-
mus Pontifex, didus Alexander Qiiintus, Francifeus 
Afteníis,LanduIphusNeapolitanus,GuilielmusOkam. 
Omnes ifti ex Ordine Minorum: Thomas de Argen-
tina Ordinis S. AuguOini, Petrus Thoma: Carmelita-
nus, &Parriareha Hierofolymitanus ,atque Joannes 
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de Bafilea Epifcopus, & alíi fupfá relati. Ifti (ünt Do-
¿loreili i n lententia Alberti Duimíi,quia iuftinuerunr, 
Virginem MARIAMfuiíTc coneeptam line peccatoori-
ginali h quando íunt pertotum teirarum orbem ob 
rcientiam íuam atque exmiam dodlrinam áb om* 
nibus litteratis cogniti. Dodores ergo rnaximi ,me-
ritiílimi, atque gloriofiílimí ,'qui erunt ? An L i í t em* 
bergius ,Moneta, PolonuSjPaganiiSjLinchinuSjBom-
bologimus, Aldebrandinus, Bubl ia , Durandellus, 
Ülrieus, Travetus, Montebudellus, Alconus,Verdia-
cus, Galdinus, Brizíus 3 Gyrandus j de quibus nee 
memoria extat in tota litteratura Ecdeíiafticaí Diípu-
tatione deeimá profequitur Duimius : Probatur eadem 
coneluftofalja, pey reyelationes, mimulafalfa ; fed quia 
contra yeritdtem producid^confemptibtlid. Revé latió faíla 
Venerabili Helfino)& S a n á x Brigittaí, funt fallíE, 8c 
contempiibi.Ies ; & revelatio faóla S. CathariníÉ Se-
neníi, nec non approbatio illaBernenfis promulgata á 
Virgine MARÍA habente longos pedes, fuicne vera, 3c 
pretioía in confpeílu Dotnini? Sed eontemnamus & 
& nos omnia ifta, ac perveniamus ad ultimum noftras 
qnaeftionis pundum. 
Difputationem yndecimam 8c ultimamintroducít 
Duimius fub hoe titulo ; Errores in fidejmjmfdfe con-
•iltífionis occajione fuhoríi, <y per Ecclepam femtnati ; addu-
citqquinquagintaodo errores in Fide rubortos,&le-
minatos per totam EceleíianijUt ipfe dicit ,propter 
hanc conclufionem falfam; Virgo MARÍA in lúa Con-
ceptione non contraxu peccatum origínale . Ifti qu in-
quagintaoólo errores, fuerunt compofiti & dolati hac 
occaíione 8c fúndamento.Convocatis Patribus Conci-
l i i Baliíe8nfis,Joannes de Montenigro Ordinis Pradi-
catorum, & Provincíalis Lombardiíc, voce & nomine 
totiusTuas ReligioniSjpetiit per quoddam Refcripium, 
feu Allegationem latifliíram.ut facrum il lud Coiiei l i -
umdignareturdeclarando diffinirceíTe de Fide,Virgi-
nem MARIAM contraxiíTe peccatum origínale; quia fie 
eratjam determinatum per Ecclefiam,lacros Caño -
n e s ^ Sandorum Patrum unanimem confeníum, &c. 
Huic Allegationi é regione rerponditpro Immaculata 
Virginis Coneeptione Joannes de Segovia Canonícus 
Toletanus. Allegado iftius, qua» in íeptem Allegatio-
nes partíales erat divifa, juflu Praefidentis €onciln tra-
dita fuit Joanni de Turrecremata Ord. Pr^dícatorum, 
Scholari facri Palatii •, ad rerpondendum , ut iplemet 
fatetur in principio fui libri parte i eapite 8. dicens; 
in (¡enerdt ordtnem in mea ReUtionisprocíjfu ¡enere dtjpofíii, 
tonformans me ordini olferycttoin Relatione ex adverfofa-
Ba per Venerabdem ¡acra Theologu Profejjorem & Mági-
fyrum lomnem de Segovia compatriotam meum, drc. Quod 
ipfe fecic anno 1437. In praediélis Allegationibus 
joannis de Segovia invénit Turrecremata tres errores 
tantüm in Fide , ut ex ipfiímet Turrecremata verbis 
fuprá conñitit; nam licet Turrecremata impugnave-
f i t ferc omnia quse continebantur in illisléplemSego-
\ \ x Allegationibus; hoc fecit impugnationibus Scho-
laftieis , nu i l á adhibita majori ceníurá. Ex his tribus 
erroribus inventis á Turrecremata, tempore impref-
fionis fui libri, confíruxit 8c adnotavit ad marginem 
R. P. Bartholom^us de Spina triginta quatuor. Ex 
iñis fecit pofteá Albertus Duimius in fuo Catalogo 
quinquaginta oCto; fie enim creverunt errores if t i in 
raanibus Spinaí&Duimii.lllos hic tranferiboeo ordi-
ne 8c diípoíidone , quá adducuntur á Duimio , cum 
verbis Turrecremata, 8c pariter lilis Joannis de Sego-
via , á quibus extradi leu compoliii fuerunt. Pa-
tientiam habeat Ledor,quia hoe interefí ad indagan-
dam radicitüs veritatem, & fi^Ml Qftendenduna de* 
monílratione oculari 8c palpabili. P r imum: quóoi 
i n loto Joannis de Segovia l i b r o , five ejus feptem A l -
legationibus, nulla invenitur blaíphemia aut error in 
Fide maximus , magnus , imo ñeque parvus. Secun-
d u n i : quód Joannes de Turrecremata cum parvo 
fundamento, exdefedu notitÍ£E,notaritillos t resáfe 
fignatos. Tert i í im :quód Bartholomasus de Spina abf-
que ulío fundamento auxit illos uíq;ad triginta qua-
tuor in marginibus l ibr i Turrecremata. Quartum de* 
n iquerquódcum nulia prorfüs veritate illos multipli-
carit Albertus Düimius ufque ad quinquágintaodo* 
Qiiam conclufionem fie demonftro, difeurrendo per 
íingulos.Primus ergo error exadnotatis á Duimio fie 
fehabet; 
1.Error exadverfo^^HodadOrdines^ingelomm non aJ¡H-
mantPtr mfiqmftammi&virtmes in Je habueruntjn 
quibus Hit Jplendenti pan. p.cáp. j p . 
Error ille inprimísefímultiplieatus cum fequenti, 
& pariter coincidit curo errore X I V . & X V . & X X V . 
8c X X X V I . 8c L i l í . utfuis loéis videbimus. Volebac 
igiturjoannes de Segovia in fuá fecunda Allegationeá 
ex feptem confiderationibus deducere pradervatio-
nem Virginis MARI* á peccato or iginal i ; & ficdixit 
fol. 48. Séptimo i hujufmodt' decentia praferyatiomproba-
tur ex eo,quod Beattfsimít Vtrgo dtcatur exáltata[uperomnes 
choros Angelorum; jicm aUegat Magifter Sententiarum in fe-
cundo dift.í.Inter Angeles conftitutaeft fuperioyitas Ordinum^ 
per comparationem ad excellentioresprarogatiyasgradüs dig-
nitatum ac perfeíiiomm i ita nt omnü yirtut ac perfe£íío3 
qua npermr in Angelis infaiom Ordwü, tila fit multo m a -
jori gradu in ordinefupremo: unde primas Angelm fupeñom 
Or(iinis,habet ornncm yirtútem &perfeBionem quam omnes 
Angelí inferiores, & excedit eosy quia participat eam grada 
atttcri. ¡ta etiam juxtacommunem[ententiam PvBoYumJio-
mnes ajjummtur ad tilos Ordiñes Angelomm, qui infeha-
huerunt fiatum & rirtutes, quibus illi refykndent. Si ergo 
Beatífima Virgo fuper omnes choros Angelovum dicitnrexal-
tata: oportet quod omnes yirtutes ¡perfeBiones ac prarogati-
ya Angelorum in ipfa rejplendeant ifuijje autemfemper inno-
centes & abfque peccato , Angelorum prarogatiya c¡t [mgu-
larts; ergo decet eam relucere in Beatifima Virgine,qu<t prx-
fidere dicitur jitper Angelorum Or diñes uniyerfos. Kec objlae 
hule confiderationi,qtwá identitaó rationü ad SanBosnon 
pojiit extendi^ quilteet fuerintfub peccato ¡tamen fuper An-
g e l ó s e inter alios coüocantur. Conflat enim quodjicet tnulti 
notahles defeBus funteirca inferiores ftatusjamenfiatumfu-
premum plurimum maculat ac offufcct mininm etiam quif-
cumqJefeBm-tficut in minuspretiofopanno non itayelintan-
tum apparet defeBui^ quemadmodum in preticpfimo panno 
cm etiam nefeientiano taminSacerdoteCurato^quaminSumm» 
Pontifce impMatur,Vnde cumBeatif.Virgo coUocatafnfuper om' 
nes illas inteüeBualesnaturaí, qua femper refylendueyunt inno-
centia &puritate ; indecenti/simum apparet quod ipfa careaí 
hujufmoái innocentiá.Praterea, ut legitur Apocalypjfs n.cum 
Mtcha'élArihangelorum princeps}ac cateri ftnnuffíimi milites 
iílius coeleftis auU fn t duro certamine praliad cum dracone 
dtabolo , crfathana, & Angelisfutí Apoftaticis , triumphan-
tefqjnftgni ytBoria áejtcennt eum de illa fede^u^ ipffs om~ 
nibus prafídebatinon yidetur profeBo decensjifuper eos omneí 
federet mulier^qua feryafuifjet aliquando,& ancillafuianti-
qmfomi hofiüjer eos ah illajupremafedeintertamconfufbtli-
terproftrati^c.Quod probat ex audoritatibus S. Ber-
nardi , & aliorum. Item pagina redit ad eandem 
dodrinam dicens ; Vndeficut mbilifiimo &-potentifow* 
Principi, qui mbilibm j & liheris prmipatur, ignominia 
non parya spponiturcum dicitur, aliquando f u i p ignobilem 
&plekeimsfiyefervíimyita mm ¿eatifoma Virgo p r i m -
" pal}-. 
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pm dkíttw fuper Ángdos \ j u i femperfacrunt mhiles ó* ti? pugnat qiiod Segovia coacedit, dicens: Kec ohjlat huic 
herí, nitm]uam ¿ttttemfervi; dicere quodipfd dlicjuAndo fae- confpdeydtioni^ ejmd identitas rationis ad nUos mn pofíit exi? 
yit iznohilis y&plebeu ,(fvc ferva, aut iftorttm legi y i l i f i i ' tendi, e¡m lichfuerimfub pccctío yt£imm ¡H¡>W aliquos Ange* 
vu'Jubditii^UmbM yidetitr dd fui Uudern hoc minime per- los,&inter etilos collocítntur. Ecee q jomodoScgovia con-
flntre. HÍEC func omnia qu^ haber Joannes de Segó- cedic, quódhoni ines , licet alias habuerinc peccaca, ta-
via circa priinum errorem l ibi notattiíti. Concra iftam men collocantur inter Angelos; & i a hoc d k k quod 
do^r in im furrexic joannes de Turrecremataparte9. acrenJetur ad ftaturti perfedionis, & ad ftacum hiialjs 
capíte 39.cítacis a Du imio , fub hoe título : In quo yef- perreveranti^:, Se virentes iplbrum ; quod quidem tft 
^ondetar rdtionibtís exddyerfo f/imptis, ex eo quod dicitur dogma Cacholicum. Q u i n t ó ; q u o d Duimiusex iüis 
ex<ilt¿tdfuper omnes choyos Angelorum. Et adduítis verbis verbís TurreerematíE ; NeceJJe eft fequi unumde duobus 
Joan,de Segovia,Ueet in aliquibus mutatis; ti * inquic: eyroyibus, &c.zc i l lud: quodeft eyyommiSc mira: quodpa~ 
jdift¿m y'itionem^tjipUndfuis folathpof^ií colligiex diciis ritey moneum ejjet dicere; exiftimavit non eíle illationes 
pipeyihs^dyationem tonfinnkm; ymmmen ut vertíasipfrt Turrecrematíg 3 fed cenfuram propofítionis fuprapofí-
inllAymidithrusfu^!er)dulioyfiatJiciti4r:q!ibdetJtyeyuml¡t t x . Melius in hac parce judicavic Barcholomatusde 
quoddeAngelommOrdineaddngelos duitur\perkulo¡Hmtamen Spina , utpoté homo dodus; nam Hcéc extraxerir alios 
fjjct dueyejjomines ad illos Ordíms Angcbrtim mrt ajjurmj ad marglnem tanquain errores in Fide,ifl:um haud-
ftífiqtri ¡ht.rn & yirtutes in fe habmint^qmbM iüifplen- quaquam extraxit; & íie folus Duimius iliumnotavit, 
dent: quid cum Apoñolm Paulas, qtü Ordimm Cceleñitm quia íie voluit. 
¿mplioyem py¡* coeterii JpoBolts docirirntrn mbis deyelinquit, 
debonnmb&s loqmmjlicdt liomdn. 5. omnespecedverum,& I L Error ex adverfQi^uhdnuHíishomo^dfmt aliqumdd 
tgent gloria Dei; & per conjequem nulliu hom'mim, de qui- fervusdiaholi, eñamper feccamm orio'inaie, debeat ¡u~ 
bus ioqukur^ nfylenduerit illa pyárogatiyd ftdtüs inmeenti*, per Angelos in ueaúmdme coílocarij part.p. cap. 40. 
(&• yiytftte y quibiu Angelí;necefse e¡i Jequi unum de duobifí 
m-oribur. dut quodamliis bominum ddáqudlitdtemfumdtur Error ifte ex anteeedenti fuit fabrícatas a Tolo 
Anp^hrum, qmd eji erromumcum ftt contya pyomijsionem Duimio fine ulla verkate , auc aüo Fundamento, niíi 
Cbn^i^dicentviLuc.zo.fdiirmi^tonUeymt aqiules Angelm pofito in anteeedend ; quia alia verba non exiant in 
M.uthtei 22. erunt (iatt Angeli Dei in cáelo: & Dtony- toto Segovia , nec etiara in Turrecremata; Nam ciía-
fius d? Divmis Kominibus inquit : Q¿(od homines An- to cap.40. impugnando doftrinam Segovia in íuprá-
geloyum gloyidtn fortientuy. AM fecundó fcqmmr , quod d ida auóloritare poíiram folio Z02. á tergOj re ípon-
mllus hominum unqudmpecedvit Jed femperfiterit innocens dendo ad verba illa ; Quod Michaél Arehangelorum 
ftcut Angeli Bedti: quodpdriter erroneum efftt dicen. Pnett- Princeps pugnans cum dracone & Angelis t jus , i n t i -
redinec fuitmqudin tdlis doBrind communis Doclorum ,141 gni viíloriá eum defede fuá, q u á e ^ t e r i s praifidebat, 
dicitur exddverfo , quod homines djfummur ddtilos Ordtnes dejecerit, 8cc. poft alia verba , quae ad íitteram dabi-
Angeloytm, qtti in [e hdbiterunt Hatum & virtutes, quihus mus Errore XlV. inc ip i t ; Secundo, rdtio non procedtt, quid 
iUí fplendmr. Kon enim in ctqudlitdte ¡Idms fnnddtd eji ydtio copjequentid mlld efliimo fiprocedeyeíy etiam drgueyetimquod 
¡uperlmtdtis in Oydinibus, refpéBü hominum & Angelorum; nullw unquam homo, qui fuerit dliqudndo fervus Lnctfeyi & 
feú in ¿qudlltdte meritorum. Haeu íque verba Turrecre- fociorumejusjebeatfuper Angelas in bemtudinecoÜPcamQmd 
mataí pertinentia ad hanc materiam.Ex quibus omni. (utfupra yifttm eft)iFide ditenum eftior tdmenpdtet rdtio ¿h 
bus pacer; p r imo: quod in verbis Segovia nullus eft fequentU, fiprimd ydleret: quid non decet fuper Angelos con-
error in Fide; fed tota eft dodeina vera, & catholíca, ftitui qui fervus f m nedumpeccdto originali, fed turptfstmis 
ut 8L mediocriterfeientiTheologiam, & dogmata F i - atMus.hojliam ipforum bonorum Angebrum. Ex hac eon-
dei patebit. Secundó conftat; quod Segovia non dixit fufa & incongrua Turrecremacae ratione, q u ^ nec 
propofeionem contentam in errore i fedloquendo haber pedes nec capuc , & imporfibile eft quod fueric 
proportionaliterde Virgine MARÍA de aliis San- 1 Turrecremat^ , ledcemporeimprefliünis corrupta á 
étbjinqinc: ficut Vi rgo MARÍA. , quia fupremum obti- D u i m i o , inintelligibilis effeda eft. Extradus fuit t r -
nuit ftamm Se vírcucem in hac vita , lupreraum eti- ror ifte íecundus, Iblüm quia legitt i l la verba; Qiiod 
am obtinec locum fuper Angelos in gloria ; Itd etidm {utfupra vifum e¡l)d Fide dliemm f/?jneq; Bartholomaius 
juxtd commmem fententiam DoBonm , homines djfumm- de Spina illum in raarginem in errorem eduxir j imde 
tur ddillos O/dines Angelorum, qui infe hdbuermt j l d t u m ^ etiam comprobatur fuiíTe folum didamen D u i m i i . 
yiytutes^uihusilli refplcndertt. Ifta diverfiílima eft pro-
pofita á Dúismo:Uyyor ex ddveyfo,qnod ddO/dmes Angelo- J U . Error ex adverfo: 6)md in animabm Beatomm re-
rum mn áfiumantur} nift qui $dtum & virtutes in fe hdbuit, maneant cicatrices,vel quacumqm Jima peccatornmy 
quibus UU fplendem : Segovia non íblüm eft communis qmgejfermt m corpore] part. p. cap. zg. 
Patrumfentenna}led S¿ ita catholiea,ut contraria non 
videatur in Fide. Nam Sandi fecundum fuumfta- Error irte imprimís coincidit cura erroribus X X V . 
tum perfedionis & virtutes, habeht merita} & fecun- X X X V . & LUI. ut ibl videbimus. Volebat enim Se-
düm hxe merita habebunc praemium in ecelo. De govia probare immunitatem Virginisa peceato ori<JÍ-
hocenimftatu&vircute , loquitur Segovia v & nonut na l i j exeo^uód plena gratiá diciturjáí poft alia f o l . ^ . 
perperám retorfit Tur recremata .Ter t ió : quod Turre- inqu i t ; Vnde qudntum fubje&tm eft purius a peccdto¿dnto 
ere mata non dicit propoíitionem illam contineriin melih difpofiíim efldd dommgydti&fcdinVirgineíut Me di-
verbis Segovia;, vel fequi ex noftra fententia; Virgo ciíur)fmnmagrdtia plenitudo e^etgofubjcthm erdt dd tpfim 
M \R.IA non eontraxit peeeatum origínale; fed tantum difpofítiftmwn, & per confequens db omni impuritate remo-
inquit: Vericulofam tdmen effet diceyejoomines dd illos Oydi- tum'.fuijfe autem dliqudndo jub peccm, adimpimtdtem cop<*~ 
nes Angeloyum\ non djfumi, nifiqui (tdtam & viytutes tnfe rdtione fdltem dliqualijnerito reputdtur.?r¿etérea omnepeced-
héiierint, quibus i l l i fplendem. Abftulit enim Duimius tum eft yulnm qmdddm ipftus anima; unde fmt in carne femel 
verba i l l a ; periculofum tdmen effet diceye; Se introduxic yulneratapfi yecupeytt fdmtdtem,cicatrix manet; ita in ani~ 
propoGtioncm abfolutam; Urroyes ex ddveyfo,&c. Qtiar- ma.Ejlo quodpeccdt(m,gloriafupervementc,non veniat in me-
t6:impugaatio TurreercmatíB non eft ad rem; nam im- moridm^utfdltem mn cum difplicentia.Prtfem non decet ut 
abm" 
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Abunddntioy grátid tonferdtur ei in quo invemmr mácuU , 
quam illi qui¡emperfuit ahjfyomni UbefidinBfí.Vtrgine du -
mhtifiima efigratia; crgo tn ea nunqumfuit mctcuU. Ha^e 
Tunt omnia verba Segoviss 5 quibus pofitis legaliter á 
Turrecremata, alíégatá pare. 9. cap. 29. folio 194. a 
tergo fie ad illa refpondet: Jdiftdm rationem ¿icemhm 
eftrffíod fclfttm esí , quqddicitur primo de cicatricibusin Bed-
torum c o r p o n b a s j ' c m d n c n t í b m 1?} alia yita. Dem autcmüt 
didt B. Augujlínu! in EfiHnU dd Diofconmjam pntenti m -
tnra fecit dnimdWjti t éjuí bcátitifdineredundet incorpu-s picni-
tudo fanitdtis & incorruptionis "vigor. Quidquid autem [ie 
de damndtps^ de quíbm Augujiinus m Enchiridion. reliquit fub 
dubio^ & Mdgifter ponitin ¿{..átjt.44. Cumdc Bedtis ómnibus 
diffinitibi Augujlims, quód corpora eortm cum nidia defor' 
mitate rejurgent. cUrum efl amem, quod cicatrix W -
neris nonfujeeptípro Cbrifio ( quoddico prapter mdrtyres) ad 
deformitatem corporis fdeeret, nifi yelit Dommus Relator ex~ 
adyerfn dicen, quod etiam cicatrices fufceptdí pro pectatis , 
tam in corpore & anima 5 & difeurrendo figillatim r 
fingulas clariífimé probat omnes competeré propriiflí-
mémyfterio ImmaeulatíE Conceptionisj & poftquám 
ingenióse íatis & dodiffimé illas enucleaíkt,coneludit 
íic folio 79. Itaque materia qmt militat in derogationem ex-
ceUemi* ac pr^rogatiya Bemjsimee Virginü, debet emme-* 
rdri Ínter materias hutñana conditioneincomprehenfthilcs^ ita 
ut non pcfit certitudo haberi de ipfa, mpper reyelationem, 
tanquam cíe re incomprehenpbih. Cene in hoc ultimo yerbo 
máxime confortantnr Fideles hanc tenentes[ententiam ; quia 
diat eosfeniire de Deo & illim Matre, qutí ¡unt propria^di-
gna & juila--, nec Anguftimisipfe poteft aliter ¡entire. Vnde 
mér ito ¡i Aíiguftinus aíuer ¡entire non poteH de Virgine , /» 
bis qua ad cor pus pertinent, nifiquá propria & digna funt 
tid excellemiam juam ; certe non minm h¿ec doBrina de fui. 
puritate conceptm pertinet ad Beatifíimx Virginis inpgnepra-
comum, &c. Vnde multii yidetur, etp alia tmquam ratio 
yel auUoritas non ejjet, deduBio AuguHini in hoc Sermone 
yelinpeccatüalatronibus yel ribalda, infigniret Deta deco- Jdtü operósepiis mentibusfuaderet. i d autem unumpreteriré 
yare aliquo fpecidlijígno, chn tales conttnzeret fahari: qmd nequeo ¡uhjüeniio J qmdin hoc Sermone Bedtm Augu[iim¿s 
efíct yanum dice/e. Aliud autem de cicatrietbus yulnerum adprobandumhanc fingulirem jententiam de Glorificationt 
in cormibm Martyrum , de qmbpjfuo modo dkendtm efi, Vtrginei corporis dumtdxat, conatm fu ofiendere yeram dut 
jicnt de cicatricibus yulnerum Cbrijli , de qmbus dteit Áugu- pMm eQe hujufmodi fettfentiam, nec unqtiam refponáit adau-
sí i ñus 20. de Civitate Pe/, quodfemper manebunt in corpore Boritates [oyentes contrariam po[monem:qua tamen{ut Jupra 
ejus in ¡ígnum glorioji triumphi. Quod autem dicit, quod cica- commemoratum efi) yidebantur (J]'e non paryi pondem. ipfe 
trices peccatornm pariter mdnednt in animaba* Santioram in enim multü in locis prddixeraty in contrarium generdlem fen-
gloria,magü dijlat k yeritate.Abfit enim hoc dicere^cum dero- tentiam jfedaftimayit [ujficere ofiendiJ]e,de BedüfímaVirgi* 
gaye yideatur gloria ammarum,& perfeBioni diyina yirtu- ^e Matre Dei aliter cenjendum ejje, quam de ommbus aliü. 
tis in medico, & Sdvatore nofiro JESU Chrifto; de quo dictt Etideo quod auBoritates, quageneraltter loquuntur, non fe 
Vrophetdin Ffalmo 102. Quipropitíatur ómnibus iniquitati- extenderent ad Beatifíimam Vírgimm, eandem concludendo 
hmtuis, & fanat omnts infirmitates tuas; Glojja: magis i n 
finefanabitj quando hoc conuptum induet incorruptiomm. 
Vndefubdit: qui redímit de interitu yitam tuam, qui coyo-
nat te in mifericordia & miferationibui, Aliud enim efi d i -
cere quodmdneat peccatorum memoria, & aliudcicatrixpee 
catorum. Ha;e funt verba Turrecremata?. De quibus 
dico p r i m ó : Quód í ial iud eft dicere quód maneat 
peeeatorum memoria, & aliud eieatrix peceatorum ; 
primum dixit Segovia, non feeunduro; ut patet ex illis 
¡ub communi alioyum oppyobrio, c^f. H^e funt Segovix 
verba ; & contra illa Turrecremata undécima parte 
ci tatáá Duimio , cap. 2. fub hoc titulo; Non eJJ'e ¿equalis 
difficultatis quaftiones de rcfurreBione B. Virginiss & de im-
munitate a peccato originali, iterumprobatur j & cap. 3, fub 
hoc; PyocefJ'um AugufiiniadprobandumrefuneBionem Bea-
ta Virginis, non confeyye intentioni exadyeyjo; & cap. 4. 
fub ifto: Solutiones ad Augujimi diBa infpeciali. In ómni -
bus his nititur probare, quód fít diverla ratio de Af-
' verbis; Efto quodptecatum, gloriafupeyyeniente 3 non yenit íumptione ae pr^fervatione; fed omnium potiííimam 
in memoridm , aut non cum difplicentia; undé magna fuit aílignat iftam folio 222. á tergo: Sed notum eft, nuüum 
pr^cipitatioTurreeremat^;X)«oí/dutem dicit^ubdcicdtyi- ifioyum fbi pyo tempoye Conceptionu conyeniffe; non quidem 
eespeccatoyum pdyittr mdneant in dnimabus SanBoyum in primum: quonidm non erattum aliqua mitaj inter carnem 
gleridjmagls diftat a yeritate; quia in verbis Segovis non ^ Chrijii, cum Incatnatio mndumejfetfaBa. Kon fe' 
extat taüs propofitio3licét adducat exemplum de cor- cundum: quia mndum erat tune adhuc Mdternitatis dignitate 
porum cicatricibus. Secundó;nee Turrecremata dicit fMmatd . Kon teytium: quid mndum Diyinitas ejus uteyum 
aliquem hie eííe errorem in Fide nec Spina hoc no- ai*t thalamum inhabitayeyat tanquam thromm, (iye tabey~ 
tavit ad marginem-, fed Duimiüs indicavit idem efTe nacúlum. Kon quartmi: quia üctt Virgo concipeyetur ^ r i -
magis dijlat a yeritate, ac eíTe errorem in Fide. Ter t ió : yilegium tamenintegritatis Viyginitatis in comeptu & pdytu 
difpofino erroris, & verba in ipíb eontenta,prorsus 
fuerunt fiéla á Duimio 3 quia nec in Segovia, nec i n 
Turrecremata funt fub illa difpofitionis forma. 
JV.Error ex adverjro:^md mateyia defonceptioneB.Vir-
ginis , & materia derefurreBione ejus jam perfeBa , j i t 
aqualis difjicHltatts , & a d í idem aqué pertineantjut 
Jipie credimr[ecmdum^qtia veritate & pietate 
in fe.cyedipopt & primum}fecHsex permif-
jioneEcclefia;part. 11. cap. t . 2 . & 3 . 
Error ifte quoad ílrudluram verborum, totus eft 
fuppoíitus & fiñus á Patre Duimio ;nam fes itafe 
habet; voluit Joannes de Segovia in fuá Allegatione 
Tenia á paritate rationis , ex myfíerio Aílumptionis 
probare, Virgiuem MARIAM fuiíTe conceptam fine 
peccatooriginali ; & pro hoc aíTumpto extraxit illas 
leptem rationes, quibus Sanótus Auguñinus in Ser-
f i l i i Deijpyo tune non demonflyabatur imfje. Ex quibuspatet 
manifefte^quodrationes ex illü yattocinandi capitibusfumpta, 
adprobandam ¡anBitatem Conceptioais ejusjninime fint yali-
da, imo nec ad propoptum \faha ¡emper pace arguentium , 
drf.Ex his fabricavitDuimius errorem fuprápoíítum; 
quia alia non funt verba nec Segovia: nec Turrecre-
matíe, imó nee cenfura aliqua de errore in Fide in 
ómnibus illis prímis capitibus undéc ima partis, ufque 
ad caput 16, Quantum vero ad doéh-inam Tuirecre-
matíEjfolúm dico: quód ipfe nititur probare eíTe diver-
fam rationem de Aflumptione ac Coneeptione, quia 
quando conce|)ta,adhuc non erat Mater D e i ; in Af-
fumptione vero jam erat Chriftipara.Sed h^e ratio 111 
rei veritate inermis videtur j nam íi Incarnatio Fi la ' 
&Maternitas Matris príBterita; fuerint fufficientes ad 
privilegium Aílumptionis; quare noneadem Incarna-
tio & Maternitas futura fuiílent fufficientes ad pr?ler-
vationem?Quia fuerat Mater Dei3aliquando fuit pra:-
mone de Aflumptione nititur probare fuiíTe aflum^- fervataM ARIA ab ineineratione corporis, 8c quia f u -
tura 
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tura érat aliquando Mater D e i , non fuit 'praífervata hmhis Ahrah*; ni¡iydimus alitcr de dedmatione loquiquam 
ín anima á culpa ? Purioremné defiderabat Ghriftus Aj¡>o$olkA, & San'ciormn dodrim nos dccucrunt. Ex qmi>m 
habere Matrem pr^ceritam, quám Matrem fáturam ? dúo mamfefta híibemm.Pnmum: quvdfaifa cfl propofitio cBa-
IITIÓ perverfus h^retieus Heluidius non fuit auius au- yapofta cxadverfo^ in tjua didtur , quodnon ohñantepra-
ferré Virginitatem á Marre futura, & abftulit i l lam á feryatiene Be¿iu kirghis a peccatoortginalijpfa Beata Virgo 
Matre pretérita. Forté3quia fibi vifum eft hoc non de-^  dicipoteft decimata m lumbts Abrah*. Secundum efiujtwdra-
rogare dignitaci F i l i i , i l lud vero fie. Nos nonrefpi- tiofaciaáe decimatione , ínefragabiliter comludere yidetut 
cimus honorem matris futurai, quia ante noftram ge- intentum, yiddicet: quod Beata Virgo contraxerit peccatum 
nerationem non fumus; fed Dominus,& Verbum Pa- originale.U&c funt verba Turrecremarx. Undé autera 
tris ab eterno exiñens, femper illam refpexit utMa- Duimius extraxerit propofitum errorem in Fidejipfe 
rrem pr^ceritam & futuram. Et íi ut futurara non ref- videat:quia nec inTurrecremata: textu^nec in margi-
pexic honorem il l ius , quare fandificavitillamin le- n ibusaddi t i sáSpinaá cap. 17. ufque adfinem illiüs 
cundo ÍUÍE animarionis inftanri ? pro fan¿tificatione pañis feptim^, nullüs extat error notatus. 
refpiciebat cam camquamMatrem fui'uram,& non pro 
pradtrvatione ? Recordatulné fule Deus in fecundo V J . Error ex adverfo: Ecclefiamfemperfmjfefns 
inftanti quód MARI A eíTcc futura Mater ejus; & obli- m a m l a & m g a aparte ^. cap. t^. 
tus fuitin primo inftanti de eadem Maternitate ? Sed 
de hoc alias. Error ifte eft multiplicatus cum errore fequentí , & 
coincídit cum V I H . & I X . & X X . X X V I L & L V I L 
V. E m r ex adverfo: J ^ ) d m n obflantepráfervattone a Quo autem fundamento fueritintrodudus á Duimio., 
pee cato originali, Beata Virgo dici po%t decimata fie dedaratur. Joannes de Segovia Alkgatione 2. l o -
inlumbis Abraha;pan. 7. cap. 26. quendo de íeptem pra^rogativis Be-ata; Virginis MA-
RÍA , ex quibns deducit ipfam fuifle conceptam fine 
Joannes de Segovia,út refponderet ad argumen- peceato originali folio 42. ínter alia í i c inqui t : P;rf/f-
tum fadum ab Adverfariis, feilicet; Virgo M ARÍA rek negari mn poteft qnin inmeentiajux eJlpafeBio [impli-
fuit decimata in lutubis Abrahas, ergo cóntraxit pee- cnerymaxme condeceatfatumyirgmtatis ¡icut&decttfiattm 
catum origínale. Antecedens patet.Quia lacra Scrip- dignitam Pontificalt^ut legitnr de bemdiBo Vilkfuo Behr.7, 
tura ab faac decimatione folum exeipit Chriftum.Igi- 7alü de(ebat mim mhiiVontifex fanBmfamcem, imp'olktus, 
tur. Allegatione quinta folio 188. fubhoc titulo: Vbi figregattís apcccatoribu-J^excelfior calisfaBm.Maníf^^ 
infacra Scriptura fundetm" decimationis materia ; ineuleat autem quodhk innocentia,pmit deChri^ o di(itur,non fimitur 
ex profeflo materiam propofítam, incipiens fie: OBa~ eo modo quo yoútmw innocentes paryulos jed prout nunquam 
yaprepoftio erat,quod mn oblante praferyationepr^diBa, fuit quiyfubpeccatotita igitur decet inmeentia Bfí.Virg.MA-
Beatifiima Virgo poflit dici in Itmbis Ahrahádmmatafmfje* KibU..?r¿tcrea ut dicit Auguft.in lih.de Bono Virginitatps:Ec~ 
?roinielUgentiatermimrtm,fcÍ€ndum:quodApoflolus i n defid^Mater & Virgoeft; M.A^\kcnmcaput corporis wjftici 
¡lola adBebneos cap.j.ex conditione hujus decimatiomt,probet corporaliter parit^Ecdepa ffirítudlim membra Úlm terporm 
SacerdotiumChriñi ejj'eexceüentius quamSacerdotiumAaron^ ^ % ¿ ^ > | ^ ^ 
[tye leyitkum^&c. Et concludit, quód deeímatio erat ditasyirginitátem mnahmít.Ucee qwmodo in {¡la auBoritats 
adhis facramentalis, &. figuralis.Verba ejus ad litteram comparantm Virgo dr Ecdefaquia utra^yirgo & marcnftd 
.videbis infraerrore X X V I I . & fie Virgo MARÍA pote- Bclefia ita eft yirgo^ut nunquam fuerit¡ñeque in ea fuma 
rat dicj decimata ; non,propter peccatum quodinfuit, mquam erit macula aut ruga : igitur nec in Bfl. Virdne 
fed quod infuiffetjfi non fuifíet agratia prevenía. H ^ c M ARiA.P^^e^ confderatione Augujlini ] quia Virgo eft M<t-
eft in fumma & per compendium fententía Joan- tercapim.Vndefi Ecclepam^qua eftcaput memhmumjcilicct 
nis Segovia. Et Allegatione feptimá fol. 3 32. rediens fdelium.quia yirgo eft, daet nunquam fui (fe corruptam; ergo 
ad idenijinquit: Quodautem dicebatmde decimatione, ex- a fortiorihocdecetBf.V'irginem MARIAM^W^ eft Mater ca~ 
inde inferendo in Beatifíima Virgine féffe originalepecca^ pitis, & c . Et folio 252. tangens pundum i f t u d i n -
t u m , quantum ei defficiat cfjicacia probandi, fupradiBum q u i t : Verum adhxc dicebatur in tertia Allegatione exad-
efl in declaratione oBayx propofitionis. Huic folutioni oe- yerfo (feilicet in illa Joannis' de Montenigro) quodpr^ 
currit Turrecremata parte 7. non cap. 16. ut dicit diBa auBorita-s^ad quamifta dua a l u de eodem libro referri 
Duimius, fed cap. 25. folio 145. fie ; Sedadiftam ra- yidentur) Totapulchra es árnica mea , & macula non eft m 
tionem, quamquam apertifóme intentum démonftrare yidea- te, m n concludit intentumiquia non dicit & macula non fuit, 
tur exadyerfo, Uhoratum eft rejpondere tn oBaya propofitio- ptopter origínale peccatum quod cóntraxit, fed r m eft tn te, 
nefupyafcript* Alkgationü, quafuit : quod non ohftante p r á - Subjungitetiam,quod diBa auBoritas yerificetur pro Eccle¡ia3 
feyyañone a peccdto originali, dici pote(t Beata Virgo de- de qua dicit Apoftolus : Non habens maculam ñeque rugam 
cimatafuiffe in Itmbis Abraha; dicendo : quod quemadmo- nec aliquid hujufmodi, poftjcilicct^generationem m Chrijlo, 
dum conceditur quod purgata fuit mn a peceato quod infuit. Ante enimfoeda erat propter peccatum primihominii quod om~ 
f ed quod inejfe dehebat, niftprxyenta fuíffet per gratianrjtd nes ccntrahunt,quia ab eo feminaliter pyopagantur.lta refpan» 
de decimatione dici poteft, quod tur ata fmi non ab agrttudi- fio quantum adconfírmationem,quam in [imili de tecíefid ad-
nepeccati, qu¿ nunquam aBualiter inhuefit yfedqua eratin- ducitjmltum abducere yidetur^dicendo: omnium SanBcrum 
hafurajtprimo per gratiam non fuijfet cuma. Quemadmo- Matrem Ecdcpam ante tempus pafiionis Chnfti fuijje faedam. 
dum y inquit ¡ ¡i ex mala difpofttione complexionis confueyie Contra hocjma non eft prejenm fpcculationü,mn Ucct ex ani-
quis certo amo tempere injirmari, & cum ejj'et ad hoc non moftfterejeámemorandafuifi'et conmuris doBrinaSanBorum, 
mnus quhn alias dtfpofitus , ocetírrit medicus , cuju* auxilio quod Ecdcfta ccepit a primo fuflo Abel, & durabit ufque ad 
prtferyatus eft ne mquam inftrmitas i l l i advemat:non minus finem mundt: quodquehjufmodt r m maíienamium'¡fed d i -
diceretur ex hujuspraferyatiene curatusi&c. Ecce ex i l io - caturEcclcfia juftorum:^ cum ¡it Mater omnium boneyurn „ 
^e t Terrecremata qualis eft fententía Segovi^.Et poft qrmum Deus Patey ej]e dicitur; nec utiquam fuit tempus, in 
plura in eodem capite 2 concludit fie : Quáre mani- quo mmdus fucrit abjque honü yiyis. Mirandmn di , quid 
fiftum eft^ quodlaec dúo (imul fiare nonpojjunt, práfervatum SanBi &• immaculati y i n Etlii, dkunrur Ecdefíjw fadatv 
eJlea yulnere prayarHatmis Ada , & ejje dedmmmin id eft > Matrem habere fceclm. Quod enm dicit : Apoftolus 
A A A A A A dmjhim 
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CJmftum trddidiffc ¡emetipfum pro Ecclefid, ut exhihertífM 
«lonofcím Ecclefiam non habmtem macuUm neejue rúgame 
conjídemtdfím erat^utrum ChriBm trádidcrit je pro fola Ec-
clefíd , qiiit e$poH pafsionmfudm, vel etídm pro ea,qu<tfuit 
ante tempus pafsiom.Quod enim jint dux Ecclcfiáfac & flU: 
nonfacile cjuíi diceretjonjidercita, cdpitis ¿rafia & Fidet imi-
tate. De fiatu yero.cft aliud:nam & aliusfuitftatus prtmitiyA 
ejuam moderna Exdifi¿e:quoúdie dicitur qmd OrdoPr^d.Mi-
mrumaut Caríhufianorum, bonusjúr faucius fit. Conjlat ta • 
píen in eifdem inultos non fancios ejje j Ecchfia autem juper 
has communes Congregationes mjfiicam in Je aliam virtutem 
pojitciet \quAre expetcatis hominum inquinari non dicitur , 
ncc[ancla idlo tcmpore dcfinit effe ; uam ftcut Vna & Catho-
lica^fic etiam dicitur SanBa : hec enim yidentur ejje ejus pro-
pri¿e pafsiones. Vndé ajjerere Ecclcfiam Sponfam Dei fadam, 
aut immundam aliquandofuijje^nonconyemt reltgiofe dotlri-
na:. Quod autem dicit primo fcedm propter peccatum primi 
hominis'y mnquidpojipafiionem,quifeminal(ter propdgantury 
illudnon contrahant ? Regeneratio yero in Chri¡toyi¡la confer-
turfingulls per Baptifmum, ftcut antiquis in Circumci¡ion€. 
Sed quod ante ddetionempeccati original^ (ceda dicereturEc-
clefía, tune ex fasditate ihrunhcum ad ipfam ut aciit 
membra non pertinerent, yidetur etiam ratio eadem in Eccle-
¡ta nofiri temporis militare. Et nihil ampliüs habec in 
toto illo capiculo de hac materia. Et infrá fol^o 2.70. 
dam áliis Turrecremat« . Natn reípondens ad amSbr*" 
tatemdefumptam ex Cantic. cap. 4. citatá parte 10. 
& cap.; 17. folio 21 S. íubjioc t í tu lo : Vera Expofítio au-
UoritatispradiBa^contrafalfam exadyerfo ; cujus in i l ium 
eft ; Dicttur ergo quod prafata auBoritasfecundumjenjum 
Imcralem^efi de. Ecckfta,ut patet ex glojj'a ordinaridy&c.Poñ 
multa alia í i c inquic : Et itayideturnotariin MÍioYitatt 
i l la Cant.4. in qu4 SponfiM Ecdefiá dicit,macula non eft in re; 
non autem dicttmn fuit.ln quo dejlruitur error dicentittm^os 
jólos adEcclefampertinere, quí inpeccatonunquam fuerunt> 
nec faturijunt. Quorum SeB.Am jecutas loannes Hwiclefcdi-
xit jequentes errores i n Concilio Conftantienfidmnatos^quod 
PauÍM nunquamjuit membrum dtaboliJicetfecermaliqHando 
ejmfdam acius, aciibus malignantium fimiles. Item qmd 
prajcm^nonjmt partesEcclefa/um nulla ejm pars abea fína-
literexcidat, eo quodpradefttnationü charitas ^quemipjam 
Ugat, non excidtt. Secundo colligitur ex diElis, quod non re-
pugnat pulchritudini Sponf* Chrijii pro ftatu prajentis pere" 
grtnationis omnis macula : jedtanmm macula mortdü, qux 
Jponfam á jponjo jeparat dileffione. Errorem iftum peffimi 
h^retiei Hwic le f & aliommjrelatum ineidenter á 
Turrecremata , adfcripfit Duimius p k op in ion i ; 8c 
poterat faltém notare, quód Spina non extraxerat i l -
lum ad marginem. Sed ex illa propofitione; Virgo 
MARÍA non contraxit peeeatum onginalesquoraodo 
explieans locumiiIum;Tota pulchraes,& macula non fequitur ; ergo ad Ecelefiam folum pertinet, qui in 
eft in tc;inquk: lam ergojjonobfiantíbus in oppofitum argu 
mentis, ex prxdtBa aucioritate licet ahjolute comludere^quod 
macula culpabilü oppofta pulchritudini gratitejiunquamfuit 
in Beatísima Firginc, mies ante j u i Katiyitatem in htx 
Itbro yocata totapulchray0' Deijcmper amica.Et adyerten-
dum'quodjuxta pojitionemadyerjariijixc auBoritas non in-
telligatur propric hquendo}ni[t de Eccle(ta militante, aut Bea-
tierna Firgine'iCum fecmdumeos,Uccleftaante pafítonemejjet 
peccato nunquam fuerunt;,nee futurifunt ? Aut illa : 
Paulusnunquam fuit membrumdiaboli.ltem notatio-
ne dignum eftjquód Joannes de Montenigro in fuá 
tertia Allegatione, ut vidimus in antecedenti}d¡cebat: 
Ecelefiam Chrift i efle foedam propter peeeatum o r i -
gínale ; & ut falvaret iftam,addidit nuneTurrecre-
piata.: Quid non repugnat pulchritudini Sponja Chrtñipro 
jlatu prajerítisperegrinationts omnii macula; jed tantum ma-
cula monalis, l ú quibus videtur concederé omne ge« 
ñus venialíum. 
fada,jam non intelligitur de ea. Kam guando hoc j'uit pronm 
ciatum cum ejfetjceda,non efjet tota pulchra.Kec intelligi pote¡í 
de anima cujujeumque, quia aliqudndo fuit fub macula om-. 
nis amma,preterquam Chrifti úr Virginis 5 e^ o yel iftá M~ V I H . Error ex adverfo'. ojfeme Ecclejtam SponjamDd 
florius de müo yerificatur. Aut j i tota pulchra, áhfqite ma-
cula ¿le be t intelligi proprit, m jolum,fi Eccleft* non competiti 
exponipoteft de Beatifiima Virgine, Crc. Et hsec deverbis 
joannis de Segovia pro hoc &; alüs erroribus ex ipfo 
mulúplicatis ; quia alia íimilia non funt in toto cjus 
libro. Turrecrernata vero citatá parte & capite a D u i -
mio folio 1 87. fub hoc titulo : Quomodo dicatur Ecclefid 
aliquando fcedam fmjfe , non convenire Reli^oni 
Chrijliamíparte lo.capstj . 
Ex fola citatíone conftare poterat,errorem iftum ef-
fe multiplicatum cum antecedenti; nam unus & idem 
ef t .Quód autem fitmukiplieatuscumErrore Vl.patet 
ex verbis ipíis. Auéloritatem Segoviae adlongum de-
fme mácula &ruga > inquirens an hoc intelligendum lie d ímusibi j &formalispertinens ad praífens punólum, 
in fe vel in membris, ex auótoritatibus Auguft ini , 8c fie fe habet: Vnde ajjerere Ecelefiam Sponjam Dei fcedam, 
aljf>rum,longam addueit qusftionem, & pro utraque ¿ut immundam aliquando fuijje,non conyenit religioj¿e do-
parte videncur effe opiniones 5 de nulla tamen dicit ^ " w ^ . Turrecremata autem verba folio 219. aliquan-
eíTeerroneamin Fide , ñeque Spina ex illis aliquera tulumpóft relata in antecedenti errore, eontinuan-
extraxit errorem ad marginem. In verbis Segovia fu- do fecundara fequelam}inquit feré eifdem verbis ; Ter-
prapoíitis nullus eft error 5 fed potius ejus fententia tio colligitur, quod in aucioritate prafata adjenfum litterd' 
eft magis conformis Seripturis ^ verbis A p o f t o l i , & lem non negatur umyerjalitcr omnis macula abEcc lefia ¡pon-
Sanílorum diótis. Joannes de Montenigro ut poneret f* Chrifti,quamdiu in hacperegrinatione decurrit.Sicutetiam 
maculara originalem in Virgine , etiam illam eolio- patet,cum dicitur primo Machabaorum 4.elegerunt Sacerdotes 
cabat in Eccleíia D e i ; íicque error ifte ex fola mente ftne macula, habentes yoluntatem in Lege Dei. Quarto colligi-
D u i m i i abfque ullo fundamento fuit fabricatus. De tur ex hoc,quódjanBitati,quíi Ecclejia creditur, & pradied-
hoevide expreffara qu^ftionera in Auguftinotom. 7. 
lib.deGeftis Pelagiifol.p ^.íub hoc titulo: ObjeBum e$ 
Velagio^uoddiceretEccleftam hic ejje (ine macula & rugA,<&c* 
V I L Error ex adverfo:Ad Ecclejtamnonpertimre, nifi 
qui in peccato nunquam fnerum, m t fmuri fmt> 
parte 10. cap. i j . 
Error ifte nullum fundamentura habet in Segoviaj 
in quo folum extant auftoritates & verba in antece-
denti pofita j & ex ipfis fabricatus á Duimio,a€<juibuf-
tur fanBd in Sjmholo, non repugnat originalis tndeuld in 
praterito , nec yenialts tn prafenti, ut patet ex dtBü. Quinta 
íoüigitur ex diBii nmc proxime & fuperius commemoratis, 
íjitanta yeritdtts pt illa propofitio exadyerfo pofita in replicd 
¿d Coüegam metmi quod ajjerere Ecelefiam Sponjam Dei ali-
quando fcedam fuijje, non conyeniat Religioni Chrif t i^y 
drc. Ex hisultimii verbis fabricavit Duimius propofi-
tum errorem abfque ullo fundamento: quia nec Tur-
recremata nec Spina talem adhibent cenfuram» 
í m ó T u r r e c r e m a t a & Duimius vitiarunt verbajoan-
nis de Segovia i quia ipfe d i c i t : Ron tonvenit rdigiofa 
¿ocirinx» 
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éoBñna ; i l l i vero : Rcliponi ChriflianA} qua; valdé di-
vcrfa i une. 
I X . E m r ex adverfo maximm: J>>md Ecclefta non popt 
dicí a Chríflo redempta , quia ¡emperfuit fantia j 
parte S. cap. 2$. 
Error hic maximus, mutatis verbis, eft idetn cum 
V I . 8c cura aliis íequentibus iu unum coincidentibus. 
Fateor quód mukis in íocis dicac Segovia Virginem 
MARUM , Eeclcíiam s & Angelos fuiííe redemptos, 
non fubievativá íed prarllrvativá redemptione: quia 
hoc non lolúni prxcipuum: fed totale, 8c unicnm Ftin-
daraenrum eft pr2:l,cntis controverHíe, ut videre t ñ in 
tius libro folio i47. íub hoc titulo: Quodexjubflracitone 
vnius^ aut plurium, non definit ejjeChríjim ommum umyerfi-
lis Redemptor.ülfol.14^.. llib hoc titulo: Ouodpy¿eferyaye 
a malo futuro; ejl ^loridfinguUru cuihbet Rccion ; Se m u l -
lís aliis locis : íed cexcus formalis pro nunc ad rem 
extat folio 244. ubi interalia inqui t ; Quodamem Eccle-
fiadicátur redempta, forte fub hoc nomine non reperietw in 
fairo Canone-yftd f¡ redempta dicatur a peccato in aBuJníeüi-
gctur rutionc membrorum : fi prajervando a futuro competit 
rdtione ipjifis corpom.Per idem refpondetur ddtertium de Bfí, 
Virgine^ rdtione praferuationis. id yerofímplixiter intuendum 
proponitur, quomodo dd Beatifsimdm Virgmem diciturperti-
neregrdttdredemptioms, fí ( prout exddycrfo dicitur)denecef-
ftdte ejus eft hdhitudo dd pectdtumi & qtúa {ut pramijja 
oftendunt) libera, feu immums a peccato dteitur, non per gra~ 
nam difpenfatiomi autprfyilegii , quo prtmo dictretur i n d i -
gere jcdquia ex tntenttone legifldtomJub lege non induditur, 
i^rc. Et profequitur late. Turrecremata etiam parte 
8. á folio i f i > ufque 172. late etiam agk contra rc-
demptionem pr^lervativam i fed pro noftro aílumpto 
cap. 25, citato á Duimio folio 168. á tergo fie ínquic; 
Iterum arguitur exadverft ad idem,feptima yta:-videlkét ex 
conftdcratíone eormn, qu<£ de Bcclcfa & Angeltí duuntur. Ve 
Ecdefia autem yideiur dicerc,qmdnon eft redemptarm(iper 
yrrtferydtiomm. Kunquamenim fuityérmi 'Úkptypñd^ Ec~ 
(lefia non fuerit fancid. Imo in alto loco t jeilicet in AÜegatio" 
ne 6.de hacre loquens ita dicit: Et repetit verba antece-
dentis auctoritatis Segovia; ,profequiturque ü c : J d 
hocdutem refpondetur: qtwdfuppofitio iftafdlfd eft3pro quo¡u~ 
perius (cum de Ecclefja mentioJíeret)plura diBafunt, qu<t h k 
habeantur ut repetkd. Tantum Jujjiciat ad pnefens tnducere 
pdíicd • propter qu¿e affertio (fabo judicio univerfdlis Eccle -
fid) ita mihi mird & noy a yidetur , ut omninb extirpando 
yeniat de Ecchfia. Primo qmdem inquit Zachariíti Lucx 
Benediciuj Domina Dem Ijra'el, quid yifttayit <& fecit re-
demptioncm plcbis fuá 3 & c . Et íic addueit alias audori -
tatescommuniíTimaSjUt probet Chriftum Dominum 
fuiffe omnium Redemptorem. Et ex íllis verbis: NOM 
yidetur , & omnino extirpanda; formavit Duimius erro-
rem propofítum , & máximum in Fide ; quando nec 
Spina notavit eum ut errorem. Imó Duimius vitiavit 
verba Turrecreraatajjdicendo abfoluté ; Quod Ecclefta 
non popt dici a Chrisío redempta 5 quando Turrecrema-
ta fuijtí De Eccleftalautem yidetur dicere^quod non eft re-
dempta, nifiper proejeryationem. Alia poterant hic notari, 
íed tranfeant. 
X. Error ex adverfo maximm: Ghfhd nihil cenfendwn eí i 
(fatholica fub Fide tenendum, nijiin facris Litteris & 
Áeterminat'wnibm facromm Concilwmm exprese, 
&fub proprijs térmnis cont'meantur;pane 9. 
capite g. 
In fuís tribus Allegationibus, dúo principalíter 
proponebatR. P. Joannes de Montenigro, Provincia* 
lis Lombardias. Primums Virginem MARIAM contra-
xifle peccatum originaIe,eíre deFide^uia fie elaréjex-
prefsé & explicitc continebatur in Scripcura ,facro 
Canone, ae Sandtis Patribus. Secundum erat: quód i n 
hac eontroveríiade Conceptione, non erant admit-
tendi difeurfus Theologici,nec rationesnaturales-,fed 
tantum attendendum erat ad argumenta ex audoritate 
defumpta. Contra ifta dúo principia furrexit Joannes 
de Segovia in prima fuá Allegationej proponendo 
quatuor fcholaftica documenta, utexil l is deducertt 
luum principale propoíkum, Et primum documentum 
eft fol. 1 ^.fub hoc titulo:/« qmbus materiu Theologicis at-
tendi debet ad rationes feu aüBoritates. Et hoc difeutic 
late, incipiendo fie: ltdquefecimdum auBoritdtes ifiorum 
Sdn&orum in mdterm Fidei, ratio e^ r intelligentia multopere 
eft apprecianda ; unde [ i ambo concurrant in materia conclujio* 
nis 3 &c . Secundum documentum eft inquirere : In 
quo genere difeuf ionis materia de Conceptione Virginis^dicdtur 
contineri. Et incipk fie : Kunc igitur applicandopramifja 
adintcntam matenamgloriofa Conceptiomsffrgintijquodfe" 
ret in peccato originaíi,prout ex adyerfo pratenditur, certum 
eft non ejjede numero ilidrumt qua exprefie, & ¡ub fpmaU^ 
hm termmis eyidenter continentur in fiero Canone > tyc* 
Deindé pergit ad aliudfub hoc titulo : Repeliere judi-
cium rationts in examinatione conclufmtm , eft extinguere 
lumen inyeñigantibuó denoBe. Deindé fub alio ti tulo 
proponit , quód Materia de Conceptione Vtrginis in peccato 
originali^mn continetur exprefíc in Canone Biblia^yel in de~ 
terminamnibus Ecclefa; Sí, fub hoc titulo inquirit alia 2 
verbi gratiá; quód : Pyiufquam eyidentia fit nota, qua fe* 
quuntur ex Cdnone^ non reputdnturpro Fide; & pariter i n -
quit: Quafit menfura indeclinabilis Fidei, cui mnltch ad-
dereyel ?w/««e/T.Contrá ifta& alia,parte & capite cita-
tis a Duimio fol . 178. á tergo inquit Turrecremata; Ad 
iftam rationem dicitur duplimer \ primo:negando confequen-
tiam-, multa: quippc funt yeritates Cathoücs, & de Deoy&de 
maturis quam qua exprefse, & fub fpecidlibm terminisha-
hentur in¡acra Scriptura^ut in deteminationibus uniyerfdlU 
iEítkfiá ; qüdmquáhi tíiiüd ut {¿tholicA dicwda ¡qua ilüs 
contrariatur fiye adverfafit. Hxc nititur probare ex au-
<íloritatibus Hugonis de Sando Vigo re , & S. Augu-
ftini; & concludit : Kon ergo in illis tantum qua i n facra 
Scriptura continentur exprefse, & fub fpecialibus teminist 
fiat regula & meta Fidei Religionts Chriftiana, & c . Ex his 
verbis, quia alia non extantjnec in textu nec ad mar-
ginem, fabricavit Duimius prxfentem máximum er-
rorem in Fide fine fundamento 8c veritate. Sed híc 
notare debet Le¿í:or5quód exprima intentione ,fivé 
primí,qui feripferunt pro cótraria opinione/eré omnes^ 
aífirmabant conclufionem iftam : Virgo MARÍA con-
traxit peccatum originale, contineri exprefsé, 8c cx-
plicité in facra Scriptura & Sanáis Patribus. Quando 
vero decurfu temporis exdiverfis difputationibus & 
feriptis comparuit evidenter conclufionem pr^didam 
non contineri exprefsé & formaliter, ut ipfi dicebanc 
in lacro Textu vel Ecclefis Doaoribus ; recurrerunc 
ad aliud, feilieét: quód non erat necefsé, ut in facra 
Scriptura contineatur aliquid expre f sé^ fub fpeciali-
bus termims, utpoííit determinan de Fide,ut h k Tur -
recremata. Nunc autem quando agitur de diffinibi-
htate hujus myfter i i , 8c feribentes pro pia opinione, 
affirmant hoc ipíum á fuo Turrecremata in quoddam 
Concil io propofítum, fdlicét non eíTe neccíTequód 
i n facra Scnptur contineatur aliquid exprefsé, & fub 
fpecialibus terminis ut diffiniatur de Fide; murantes 
ten iócolorem recurrunt adprimam propofitionem 5 
feilieét; quód íi res non eft expreffa & fub ípecialU 
A A A A A A a bus 
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bus terminis jCidn poteftdiffimrii & girant m circuí-
tu ,&c. 
XI.Error ex adverfo:J¡>tiod alimpmter fflriftum & Bed-
tam Vírvimm futí immunis ab aftíiaü peccato, utpote 
eontrarium e 'hqnod Ecclefia nos edocet per ceremo-
nm fuas; parí. cap. 1 4 . & 15. *r' 
Fundamentum hujus erroris ín Ségovia3íic fe ha-
bet Alkgacíone ^.fo!.í 42. íub hoc úwki'.Mdius c[lfuij]e 
imccentemyqukmconycrfumpeaatorem-jñc inquit: Vndecx' 
his confertiir compáratio dd Thcolngicdminquifitionem ^ e¡md 
magispertinere yidettar ddgkridm De/, yel auxilió DH pec~ 
caffe nmcjuam, & Jctnper ininnocenm perfeyerajje^dnt poft 
peccata pcerntentiam egifíe pcrfcclam. Kotnm eft aumn c<z-
terii pdrihs, íjuod muhomdimfít fmjje inmcentem : quod 
kiHm mdm ejjt dicitttr, magu fpecldtad DeiglorUm : mn 
fit hk comparatio ad mhcrjdem ordinem D m n * proyi-
dentia ; fedfatis efl confídre, de quo efi femó in mo^dutpdw 
tisfingfdayihas.Hxc mmf€fideJ]edicumur,&-c.Et poft a l i -
qua: Ex pmmifits jam conftdre yidetur mtorie, ejmd dms 
yelphres fmQe immunes áb dUndlipeccáto, mn dimimit ex* 
íeüenmm Chnfii: nifi fortdfie quis dixerit, qmd hdnnem 
Jíydngelijldm fuiffe innocentem, dut Apoftolos ex confimdtio-
ne grdtU non ptccájfe mortdliter , deroget gloria Dei, & 
dignitdti Chriíth yel quódpropter hoc^finguUre ipjtscoüdtim 
heneficium, Chrift/M defiitejje miyerfdits Redemptor omnimn, 
&cm Et folio 127: loquendo de divérfis modis redem-
tionís jíic i n q u i l : EH dutem quintus modus redemptionis 3 
quo quü pr¿¡erydturr non foíum qmd non peccet mortaliter; 
fedyeniditcr: quomodo multi exemplifcdnt deloanneBdpti-
ftd^propteridquodEcdefiíideipjo cdnitt ne l m foltem mdíw 
iáre y i t a m j m i m pojj'es, Qjtod dutem qui fe praferydtm ne 
yenidliterpeccet, mdjoremajjequdtur fmBum redemptionü 
quhn iüey qui praferyatur nc cadát in mortale j creditur mi l i 
dubium ejje, & c . Tur recremáts autem verba fólio 160. 
íie fe habent: Alia autem circa hoc proponens exadyerfo 
dieit, yicidicet qmdcommuniter dicatur, quod Beatm han* 
nes EymgeUijid femper fuerit inmeem ab omnipeccato marta-
l i \ 4 m¡m yeritaiis inqnifrionc , brmtam causZ fuperfedeoi 
quia aá principalem materiam nojlram parum facit ¡ yerun* 
tamen qnod fu communiter áiBum , mmquam attdtyi } fed 
hem mihi conftat quod communiter dicimr, & ab miyerfali 
Ecclejia annnk reyolut 'me candelarum reprafentatione com-
W€mordtur,qmdtemporePapionps Chrifii y Ápoftoli omnesk 
t i de defecerint, in fola Sacratifima Virgint Fide integré per-
manente, &c. I n capite 1 5. agitdepnefervatione Joan. 
Baptift^ á peccato veniali;fed nihi ldici tde errore.Ex 
bis Duimius judicavitidem efle:^ cuju-s yeritatü inqutft-
tionis breyitam causa (uperfedeo , ac effe e r ro remánFi -
de;quia nullum aliud fundamentum extat deSegovia 
in Turreeremata; ímó ñeque ín Annotationibus mar-
ginalibus Spinas. Circa verba vero Turreeremata, dúo 
lunt notanda; Pr imüm: illa univerfalis: Apofloli omnes a 
Fide defecerint,infolaSacratifi.VirgineFide integrapermanen' 
te. Si ergo hace univerfalis feeiindüm Turreerematam 
&Fidem, habuit exceptionem in fola Saeratiíílma Vir -
gine, quare non & i l l a : omnes in Adam peccaverunt? 
Secundum indueit Turreeremata, quod Apofíoli om-
nes peccaverunt, quia candela omnes extinguumur 
tempore PaíTionis. Quare ergo ex i l la media, repre-
fentante Virg inem, & qux communiter dickur MA-
RÍA , 8c nunquam extinguitur, fed aufertur á fuo loco 
aecenfa, & fie confervatur ufque ad Offieii finem, 
non deduxit hane confequentiam; ergo MARÍA nun-
quam peecavit? Qux exiinguuntur indicant habuiíle 
peccatum, & unaMARiA,qu« femper maaet aecenfa, 
quid figniñeabic ^ 
X l L ^Beataito Virmem fwjfe ctm fóriño conprmci-
gium noj¡r& R.caemptionis)&vita, fpmmalis.omnifif» 
fdelmm'.efl erronmm 5 part .2.cap. is .2o.z¡ .2^ 
Error ifte mutaiis mutandis, eft multiplicatus Su 
coincidir cum e r r o r i b u s X l X . & X X . & X X I . & X X I I . 
& X X I I I . & X X V I I . & X X V I l l u t fuis locis v id tb i -
tur. Pro quibus ómnibus , feiendum eft: quód Sego-
via in fuá fexta Allegatione nkitur probare Virginem 
fuiíle exemptam á contraótione originalis peccati;Ii-
cetejus exemptio non exprimatur m lacra Scr;prura 
c l a reé exprelsé (nam fi de hac txemprone eonñarer, 
finita eflet controveríia)ex ieptem confideraúonibus, 
v ideücet : quia MARÍA eft Sponfa Chrifti, Macer om-
nium fidelium, 8c ümul cum Chrifto primum princi-
piura torum in tíTefpinrualis vic^, &c . Er deconfide-
rarione illa Sponíi&Sponfq}Cc á\dÚQ>hzQ^.?yMereX in 
materia hujufexempfiontí introrfus conftdwandoymcrito pctefl 
attendi^qued quemadmo^um diamíts^quodtota caro Ey^fait 
caro A d * , & ajjumeretur utfociafiysjponfd ejus; ideo fm'm 
propheticofpiritu cUBmneft: hoc nuncios ex o(Síbmmetsy & ca-
ro de carne mea: quamobrem rdinquet homo patrem (¿rmatrcmt 
& adhítrebit uxorifti¿ey& erunt dúo in cai'ne una. Itainpro-
pofito quantum ad Chriftum, & Beatifíimdm Virginem potcjl 
mérito confiderari. Conftat enim quodchriftus, & Beafffíirna 
Virgo in facra Scripturay non folum comparentur ut FiliUf & 
Matcr\ fedut Sponjus & Sponfa,&c.Yt probatlaté exSeri-
ptura quomodo Chriftus eft Sponlus, ¿k Virgo MA-
RÍA Sponfa; ille Rex, ipfa Reginas ipfe DominuSj& íp-
fa Domina, & fie de alus tituiis inter virum & uxorem; 
& profequitur fie ; N « w applicando hac mamfcftum eft 
hujufmodi denominationes refpeciiyas d¡gnitatitmJ commums 
cjfe Chrifto GT Beatifiimx Virgtni. Chrifius enim dititnr 
Rex, Apocalypfis 19. Beata Virgo, Regina diatur, Fjalmo 44, 
Adftttit Regina a dextris mis. Chrifim dícnur Rex cali & 
tervx', Fcchfia cdptat de Virgine, Regina ccelí Utare. Chri-
¡luj dicitur Dominus AngelommyEebyaorum 2. Beatifsima 
Virginiduimus quoñdic: Ayt Domina Angdonm* H¿c au-
tem denominatio Beatífíim* Virgini fimiluer diatur compe-
teré refpeBu homintm', quia f i íhriftus Dominu-í mfUr, 
& ipfa etiam Domina nojha : Item fi eft Domina An^Io-
runuergo & hominum.Chnflui dicnur?átergratia &mijeri-
cordia \ contime autem cantamr. inFcclefiai MARÍA Mate? 
grafía^Mater mifmcordta. Chriftus diatur mediator mften 
Úrjuxta Bernardi & Anfelmi deyotionem fanBarn , diatur 
Bfí.VirgoMediatrix nofira.íhrifius duitur m'rpe'ilatorjnter-
ceffor aut deprecatorjuxta Apoftolum , & adyocatus. Harum 
denominatimum paniceps (¡i Beatifünu Virgo Dcficeret me 
tempus enarrare hujufmodi denominationes; fed qui deyote in-
tuebitur/eperiet:quodojnnes fere hujtifmodidignitdtcs & de-
nominationes qu<e Chriftopojjmt competeré , prxtcr uríionem 
cum Deo perfonalem,& ejus non repugnant capacitati, compe-
tant etiam BeatifíinmeVirgini.jftx autem qu<z primo refpiaunt 
ú r ejjentialtter Deitatem, nec dlicuifuM communicdíles crca-
tura^taliumdenominationum non efíparticeps Beatifsimd Vir-
go^cut ipfa mn dicitur creatrix mundi, nec infinita, aut om-
nipotens, grc. Ex his principiis deducir.* quód íi Chri-
ftus & Beata Virgo luntquafi fponfus 8c fpooiá jquafi 
maritus &.uxor, cujuseonjugium non eft fterile aut m-
foecundum: Chriftus & MARÍA funt Pater & Mater om-
nium Fidelium in efle fpiriruali; & per confequens 
quódVirgo fímulcumChrifto principiumin eífeipiri-
tualis vitx,omnuim qui fuerunt jfunr & erunt ufqj ad 
finem mimdi.Et de hoc agit latiííimé á fol. 20^. quod 
njmis tazdiofumefíet traní'cribere. huic do&rinse Üc fe 
opponit Turreeremata loéis aífignatis á Duimio 5 pro-
bans folüra efle unicum mediatorum Chriftum Domi-
num ,atque Redemptorem totius generis humani ^ex 
quo 
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quo ínfert íic : ^ 0 confidémo, non yidtíw admimn-
¿A in opere repárationii humunx, doBrina quamprxtendU 
conjidü'dtio exempUm fofita exddvetfo, yiaelicit quod íili-
ejud pcrfona pura credtfírdjueyjt Dci Filio matrimonialitey 
ccnjuntid , (june cum eottdnqkam unumprimipmn, comurrdt 
hman* vedmpñonis. L iu t enim Virgo S¿nBifíma Sponfa 
fuent DeiAlftfhni & Matcr, non tarmn ymm pnncipium 
pyimuin cum Chriflc duenda eñfuifje rcdemptionis nofty¿y 
fed ipj* & nos redeifipti fmus rcdímpttone faBa per 
unmn Sahutoyem omnium, Dominum nojiyum J E s u M 
Chyiftuín ; de qm diát Jprftoius, &c . Et admarginem 
habet : Exemplum eryoncum. Error ex adyerfo. HSÉC de 
capitulo 15. cicaro áDuimio . Sed fumendo rem á fuo 
principio cap. 13. ejuídcm partis fecunda quod inci-
p i t : Tcrtia principáis etíadrerfi, cfi ift*: fictit Chriflm did-
luy Rex & Vminus; na Beata Virgo MARI A (n uxoy 
ejus & ¡ponfd ,<úrc. inquic: j i d ifiam rationern ( dimifís 
rntátu hrenitam caufa, qu* dici pojjent cnca prájuppofita) 
rejpondeiur^quodratíoprxfata in mílo[ujfyagatur intenüoni 
argucntii. Tum primo : ejnia cum pro eo tempore de Bedid 
Virzine loquamnr , fcilnctpro tempore Conccptionis fuá, pro 
quo nec ftxor aBu crat Chriñi , nec per confequens aBu Re* 
giriA fiye Domina 3 nec Filias Vei incarnatks erat\non yidc 
tur ad propcfitmi faceye y ficta clarifúmum ejje arbitoy (unBü 
qui temporüm differentiaA Myfterioyum Del integya mente 
conftdcrant, &c. Et ad rriarginem habet: Error ex ad* 
yerfo pefímus^gr yalde pcriculofus in Jacrayum Litteydrum 
ínterpyctahilihus. Et infrá capúe 14. ín folutíone ejuf-
dem argumentí eñ etiam ad marginen); Exemplum cy-
roneumin propo[ita.Et cap. 16. ad illa verba Turrecre-
matíE : Omne qmd dicitur ejje primipium^ft perfeBíus om* 
riibuí quifnb eo miluaye dicuntuy: cum eygo Chyijius & Beata 
Virgofuerint unum principiam in regemratmefpirituali-.fe-' 
íjmtur, &c . habet ad marginem ; Error ex adyerfo. Et 
inírá eodem czTpitcTmrecremsLtxzVerumqmainhoc 
frrfuppofmipidelich qmd [n i ta Mater omnium fiUorum De/', 
quodfit ummprimipiumcum Chri[lo generationis[piritualit, 
confiere yídétur pro magna parte robm adyerfe pofítionis, 
faciens ciycahuc,tria 3 &c . & habet ad marginem: Error 
ex adyerjoAntúcz^, 19. ad verba Turrecreraat^: T>7-
husalm modpidui potefy Mater filiorum Dci; primo quidem 
geniturííjion tamen ita3 fcvt dicitur ex adyerfo^ quid mum 
frimipium cum Chrifto fmrit ejfeBiytm regenerationü [p i" 
ritualis; habet in margine ; Error ex adyerfo, Et ad fi-
nem eiuldem capitis etiam eft ad marginem ; Error ex 
ádyerjo dúplex. Itero cap. 20. ad illa verba Turrecre-
matas: Chm ergo Chnftus & Beata Virgo fucrit f rimumprin-
cipitm omnium yiyentiim in ejje &yi t^fpmtual i ; mnefí 
dicendum , grc. dicitur in margine: Error ex adyerfo ite~ 
ram. E t cap. 22, ad iíla verba Turrecreraat^: SédB. 
Virgo efi mater Jd¿e & principtum, quantum ad •effcjpm' 
xttale & incorrpptibile: ergo. Exrat etiam ad marginem : 
Eyyoy ex aáycyfo. Et cap. 23. ubi Turrecremata inquí t : 
Ita ejuhd non folm Chrisím dicatuy redimcye ¿ fiye refcere 
wundum : fed per Beatam Vtrginem prxdíBo modo; ita 
quid non ¡DIH* ChriBus dicatur Rcdemptor & Reparator 
mundi^fed (tiam Beata Virgo. Hic autem modus intelligcndi 
ántecedensilludjtcut yidctur recipi ex adyerfo,nonapparet 
mhi itdmittendmy & c . Et ad marginem efí: E r m ex ad-
yerfo. Infrá in eodem capite,dicens Turrecremata ; Sed 
quvdmartyrium illud corteurrerit cum ?afsione Chrijli pro re-
dmptione mundi , it¿ quod nedum Chrifli morte, fed & 
Beata Virginis pafíione mundia dicatur redemptMy non yide-
tw ddmíttendumfnec creditur quadunquam aliquis SanBo-
ynmtalemdoBrindm inEcclefid dederit. Et ad marginem : 
Eryoy ex adyerfo. Et cap. 24. eujus titulus eft: No« eft 
fecundum Fidem Catholicam afjerendum, Beatam Virginem 
fidfje cum Filio mum primiprn hmdna redemptiom 5 ex-
tat etiam in margine : Error maximus ex adyerfo. Ex 
relatis fecundum veritatem,deducimus fequentia.Pri-
mó;quód ut bené dicit Duimius, & demonftravimus 
exiifdem verbis Turrecremata á cap. 13. ukjue 24, 
inculeat Turrecremata propofitionem íeu qu^ftio-
nem ífíam : urrum Beata Virgo M A R Í A fuerit 
Mater ípiritualis omnium filiorum Dei , & unum 
conprincipium in iplbrum redemptione feu rege* 
nerarione ípirkualí $ Se ex hae una Se indivifibil i 
ratipne íeu concluíione, affirmativé prolatá á Segovia, 
extraxit & adnotavít Rcverendiílunus PaterBartho-
ma:us Spina3Magiíter iacri Palatii, tredecim errores 
in Fide j interquos unus efrpeflimus,& alrer maxi-
mus.Dixí tredecim 5 nam íi verba i l l a , Eryoyex ddyerfo 
duphx; 8c alia : Error ex adverjo iterdtm, fint nuroeran-
da dupliciter & itérate Í jara erunt quindecim errores 
in Fjde exorti in Ecek í ia Deiex hac propofítione; 
Virgo MARÍA eñ Mater fpiritualis omnium filiorum 
Dei . Sed quódifte non fit error in Fide?cornproba-
tur ex ómnibus illis, qui in Laudibus B . Virginis aí-
fumunt i l lud ; Fccit adjutoriumfimikfibi^nos hie recen-
fere eílet moléftum. Suffieiet enim adducere tres Pa-
tres Dominicanos;& primus fit; P. Auguftinus Bar-
retti ,Oidinís Pnrdicatorum,TheoIogusltaIus,ac Prq-
dicator Regius^in diícurfu de íachrymis B. MARIS 
in mórtejEsu Ghrifti impref. Antuerpia; i 5 i o . i n 4 . 
qui folio 32. i r^ü i t í tal icé: Conojeva dice Alberto Ma-
gno^ che nella fpirituaie generatione comorreya qual Eydcon-
Adamo, eme Redemf trice en el fuo modo col Redemptore, 
erat. adjutor fímilis iüi* Et i l doy entare Madre fecunda dej^h 
yenti k duya gran conforte i & c , Pater Francifcus M i -
chael De InfulisOrdf Fr2edicatorum3 íuptr SalveRegi-
najnqmvsicut enim primus parens in prima trdnfgrcfjionet 
quatotum gems humamm periit,fociam hahuit Eyam inap~ 
petitu & deleciatione feu efu pomi yetiti^úr per confequens in 
peccato ¡ficut fanBificatio corref¡)onderet offenfa?debuitfecun-
dus Adam, id eft (bnfius, inreparatione generü humani 
habere folam fociamjecundam Eydm^&totaliter Ey* con-
trariam , fcüicet Virginem MKKIKU¡communiedntem cum 
eoin dohribujfm}&c.Et hujufmodi Ibnt inter D o l o -
res Catholicos innumerabiles pise ac devota coníide-
rationes. 
X I J I . Bmnem fenfm ex adverfo in Hieranjm vtrbis, 
quihns m : Jfhddqmd malediBionis infafum efi per 
Evam , mtím abflHlit benediBio M A R 1 /E j 
proditm, & exploditm & vems fenfm 
aperimr 3 pme $. cap. 31 . 
Error ifte habet in Segovia hoe fundamentum. 
Allegatione 2. conatur probare Virginem fuiíTecon-
ceptamíine peccato originalí , fíe tolio 45. dicens; 
Ouarto probatur mentum) ex eo quod dicatur benedida in 
mulíeribusi m enim dicit Hieronymus mpradiBo Sermone 
Afjumptionis: Ideonamque benediBa tu intermuheres ( i d 
eft plufquam omnes mulieres) ac per hoc quidqmd malediBio • 
nis infufum eft per Eyamjotum abftulit benediBio MARIS. 
Exprimo yerbo fequitur, quid Beaufsima Virgo non caruerit 
aliqua yirtute qux unquam in muliere fuerü; qutaipfa di-
citurJienediBd plufquam omnes mulieres.Conftat autem,qmd 
Eva habuerit yirtutem inmeentia quid [ine peccato creara 
fuit'.ergo hac yirtusfuitin Bff. Virgine^&c. Item dicitur tn 
pmdiBdduBmtate Hier.fupra, quidquid maledíBionis in-
fufum efiperEyam,totum abjlulit benediBfoMAKi&.Ex quo 
yidet uyfequiBf¡.Virg.mmimemfuifea maledíBione^ua. per 
Eyam infufaeft.?'dtet,qiiid dicitieam abftulttknediBfoMn-
KiM.Quomodo autem iüam ahftulifjetfifubjacuifjet ipfa eidem 
mMiBiont iEt quid malediUio'B.yxú'fu# poftmtameft ra-
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tione origindlis pcccatijr S. Virgimm iíld mákdiBio non tan- B inftimione fanBifiim^ conftituti fmt ad inquifítmem 
git, notídectitt, f(dmcejjario debuit fmjfe immunem ah MifH ycritatis, non ad inyehendum & provocandum ánimos ftm-
(onnaciiompeccdfi.Comrk hocTurrecrematacítatá part. plicium, ejmbujdam ( ut ita d u m f M face) falfis teftimo* 
p.eap-j i . fol. i96. adcludis verbisSegovi^,fie inquit; nm,cum dicmts emoriginali pacato obnoxiam, non dicanti 
Adijlam rationcm dico j cjmd nihilfacit ad propoftum, ííad eam ancillam diaboli fuijje, nec fuifle obnoxiam originali pee 
patet mtmfcp conpderantibus auBoyitatem prafatam Bea- cato in Conceptione fua-^eejuitur eam anciÜm fuijje diaboli ; 
t i Bieronyrni ex integro ; non enim -vult Hieronymui, quoniam ancilla {u t ex omnium Grammaticorum doBriná 
quod Virgo MARÍA ip¡a per fe ab(lulerit qmdquid dicitur) ejliüa ^qua moyetur ad jeryitiumalterm cancilla 
mlMiBionii infujtm fmt per Evam , q é a fuperflua tme enim, ancillari, idem eft ejmdfamulm, & fetyire. Cum au-
fuifjet Incarnatio filU Dei, cír mors ejits, c¡uod e[i hUfphe- tem in Cmcptiom nuíla fit cognitio nec ufus liberi ¿rhimi: 
nmm dicen ; cjtna per eius mortem liberan & ¡ a h a t i dici' müm e{l ibi famulam diaboli^ nec obfequitmi & ideo ejuam-
mur ab ea malediEiione, ejuam incurrimm ex peccato primo* quAm concepta in originali, pro eo ejuia fubjeBadammioni 
rmnpanntum i & ipfa Beata Virgo pariter mbifeum ¿fbe- paternaprxyaricatioms concipitur, a e¡ua nonpoteft liberan 
rata, & ¡abata eft ab e¿t ,&c.t íxc íunc verba utriufque. ntf per Chrijlfím: dicatur aliquo modo concipi captiyttati 
Duimius ex illo verbo Turrecremata:: Quod eñ blaf- fubjeBa, non tamen dicenda eft pro tune amilla diaboli, hoc 
fhemum dtcere^  formavít hune in Fide errorem. Et m i - wim mmen aBualem exhibitionem obedientiteaut famulatm 
rum eft, qnód non dixerit efle etíam blafphemiam, ut importare yidetur. Vmerea: longc eft a yeritate) & ab omni 
dixit de quibufdam aliis, de quibus inírá.Spina non yera doBrina catholiedj ejuod ansma^cumpeccatum origínale 
notavit ad marginera ut errorem i íed nefeioqua contrabata adiaholo^yelutiVirgo a kmne comprimatur,fiye 
intencione Turrecremata dixerit iilud ; quód Virgo conjiupreturjuut yidetur dicere ex adyerfojonens exemplum 
MARÍA ipía per fe non abftulerit maledidlio- deAmam^uijudicatuseftaRegeAjJheroyoluifjeopprimm 
nem infufam per Evam , quia nec hoe venit in roen- Efther Keginam. Efther 7. DoBores enim SanBi, & Magifter 
tem Segovi^, nec hoc dieeret mediocris Catholicusi Sent. & fchola famofa Theologorum eosfequens, non dicunt 
ram MARÍA abftulit malediíHonera infufam per dtabolum intfryentre in contraBione originalis peccati ^tan-
Evam, ficut fuit Sanóta i plena gratia, Mater Chri í t i , quam corruptore & opprefiore anima contrahentüj nec hoc 
aflumpta in ccelum ,&:e. non per fe : quia hoc certé yidetur concedendum efje : fed Jolum cam cmtrabere di-
eflet blafphemum , fed per virtutem Fi l i i &í)piritüs tm t origínale peccatum ex corruptione carnis , cui con-
faníti/upervenientem in ipfam. jungitun unde Augfiftitms, &c . Ex his verbisforma-
vit Duimius prspofitum errorem íine ullo fun-
X I V . Erromum eft diceretBeatant Vtraimm Yationepee-' damentq, faltem Spin« ; quia nullum notavit ad mar-
catk origmdis jfaijft ancillam diabolt j parte 3. ginem. Sed íi premenda eílent verba Turrecremata: 
capite 38.&40. €X profeílo; error, & máxime in Fide , forte inveni-
retur in fuis ; nam ipfe affirmat , quód Vi rgo MA-
Coíncidit hic error cum propofito num. 1.8e IT. & RiA conctptain peccatooriginalijnon eft dicenda an-
X V I . & X X X I I I . & cum aliis ibi aífignatis. Joannes cilla diaboli; rationem reddens: quia effe aneillam vel 
de Segovia Allegat. i.íol.50. probar pr^fervationem a n c i l k r i , idem eft quod famulari & fervire j cum au-
Virginis ex aliquibus rationibus decentix j & in Sep- tem in Conceptione nullam proles habeac cognitio-
tima de ejus exaltatione fuper choros Angelorum,de nem, nec uíum liberi arbitrii , nullus ib i eft famulatus 
qua egimus in primo & fecundo errore; poft verba diaboli 5nec obfequium : fed in conceptione puero-
ubi relata inqui t ; Ex pramifits jam eyidentifime patet, rum nulla eft etiamcognitio3aut ufus liberi arbitriijer-
qmd non folum decens, imo decentipmum fuent, quód Dem goanima illorum non eft ancilla diaboli. Nefeio quo-
praferyaret Matrem fuam ab originali culpa , m effet in modo Turrecremataféexpediretab hoc principio ca-
eafumma menm Vuginim^ mnquam per peccatum corrup- tholico.Item, fatetur, quódconceptusin peccato o r i -
ia; ut effet Deo gratifitmafponfa, mnquam exojajedfemper ginalijeft fubjeítus damnadonijfi lubjedius damnatio-
pcrfiBe dileBa , plena omni yirtute & gratiJ , benedícia n i , ergo filius ira.Hoc Apoftolus concedit, & omnes 
plufquam omnes mulleres , neé a Filiofuo maiedíBa oppro- Sanóli; & hoc negare, effet híEretieum; fed q i i i eft íi-
bnose , omni dignísima laude, mda fibi unquam deficien- lius ira, eujus fervus eft?an Dei vel diaboli?Item homo 
le yirtute^ yeri cceh Regina, nec unquam diaboli fefya, ab eo privatus juftitiá originali & gratia, & qui fie moriens 
corám oculis fuifponfi ignominme oppreffa, &c. Et etiara ut privatur vifione Dei;eftné fervus Dei vel fervus diabo-
extant integra verba fuprá Errore pr imo, inquit:Noa ii?Itera;filius genítus ab ancilla & mancipio adhuc in 
yidetur decens,quod[uper eos ( i d eft Angelos) omnes Jede- maternU vifeeribus exiftens , eftné ipfe maneipium, Se 
ret mulier, quaferya ftdffet aliquando & analla fuá anti- fubjedus dominio Domini i u i , licét non habeatufum 
quitfmi hoñü, &c. Et hoc repetit alias in difeu rfu fuá- rationis. nec prazftet aiStualem farau¡atum> Item,quód 
rum Allegationum. Contra quód furgit Turrecre- Turrecremata hicnegatjlibentiffime eoneeditGyran-
mata non parte 3. ut dicit Duimius; fed parte 9^cap. dus Reynerius Ordinis Príedieatorum ,ut íuo loco 
38. nam capite 40. agit de pugna Michaélis ut íupra videbimus. Et certé magis confentaneé ,quia ut ipfe 
diximus. Capite igirur 38. refpondet Turrecremata d ic i t , ex quohabuit MARÍA peccatum originaíe , pro 
dnpüciter. P r imó; quód non eft bona eonfequentia, tune erat inimica Dei , filia ira;, ferva Se ancilla diabo-
hoc non deeet,five non decuit l i e r i : ergo non eft fa- lí. Item : illud quód dicit Turrecremata de lenone, Si 
£ t u m ; fedfeiendumeft ,quód idem Segovia iatiííiraé fiupro Virginis , tot funt in facra Seriptura exempla, 
probar ibidem ex Sanílo AnfeImo,quod idem eft apud quód eíTet tereré tempus il la adducere; nec in Sandis 
Déumaliquiddeeerejfivéefle juftum, & f a d u m e í r e . Patribus aliquid communius invenitur , quám ani-
Sed tranfeat hoe , & ad difficultatis veniamus pun- mam exiftentem in peccato:vocare feortum diabo-
ftum; & ad verba Turrecremata?, quae fie fe habent; I i , meretricem, «&c. Ad hoc dicit Turreeremata,quód 
Tertio: ratio nulla efl , qM<* boc quod Virgo BenediBa dici- hoc non eft intelligendum de exiñente folum in pee-
tur obnoxia fuijje peccato originali, nec ancilla propter hoc cato original i ; fed íi legiíTet Sanólum Auguftinum, 
dicenda eft fuijjedídboli, nec oppreffa a diabolo ¡nec (falva videret fuam dodlrinam non effe conformeín illius 
pace) hmemmn utendum efot i n m cosqui exfacri CotKir magni D o á o r i s di<ais,Sedde hoefatis-
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X K Enorexadverfo:^uodrBeata VirgoJtt<tqmlü Chri- pérfonalü Conceptionis. B pe, ejuiá nuüa modopoterat&eo 
fio in omnihm>hoc excepto,qmdnon efiDens; pra¡en>antey a Dea ¡epítrari, nec deficere in peccato, quia in 
parte p. cap. 41. ipfa jdm erat remotio ab omni imposibilítate feccmdt j htm 
c(l}cjuddtn ea non multitudo, fedpatidus (ompojitionüy ac per 
Hic non folúm error/cd magnus Se maximus eíTet, confetjuem maximá fmpüctta* & p u ñ m ejfe intelltgatur. 
ácilli cum ipfo coincidences , fcilicec X X V . & L U I . Kectamen accedit adchrifii pimtatem, quia mmd Chrtfii 
íi in r e í veritate eontinerentur in l ibro Joannis de Se- pru omni hora & momento^thferebatur inVeumjntclligen-
goviai fed foldm concinecur veracitér in Turrecremata. do ipftm & amando; anima autem Vtrgtms ft beata hic in 
At ut vádeatur qua veritate hic & ali i adicripti fint yia ftujfe mndidtun mamfcjlum e^ejuhdmn tanta con* 
Segovia?; vel , uc Duimius dicic, lequatur ex pia fen- junttionts cum Deo fuerif>nam dormiendo non aftuper cogni-
tentiajreferam hic qua: circá hanc materiam extant in tmem,®- amorem, ut in -vigilia fenbatur in Deum. Vnde 
Allegationibus Segovi^.Igitur folio 44. explicans au- hot eyidentipme patet. quomodo puritaf fuá fub Deo eJJ'e 
aontatem Sancli Hieronymi Allegac. 2. m^um Atten- intelligitur; non folum rcfpectu UUmpuritam^ cjua: ratione 
dendum eft yerbum Hier. /«MARI AM tctimgr^tta % (¡ux in Deitatüei competitjedrefteciu illmi c¡ux fnit in Deo homine 
ChriHo cji plenttudo yenit, quamquam aliter. Vnde apparety Chrifto, &c¿ Et folio 128. Quanta fit necefitai iüam* 
quantum ex intentione jua eft, mllamgratiam MARIE de- nis hujm, manifelfa eft exemplmter 5 & arguiturfu: Ange* 
f uiffe, fuut nec in Chrtfto Filto fuo. Vnde quoddixigenera- licapuritas déficit apuritate Chrifti^ ergo in Angelafuit pee-
liteyjatft apertius j ubi enimfuit ommsgratiajcqmtuy quid catum originak vel aBüale. Cewm eji non yalere i eqtd-
mlla culpa. ínfrá folio 49. Pratereajiciít Chriflu* dicitur dem ofyenfumfmtmm proxime, quatuor dtffe érenles elle era* 
gatione 
ln potioríbuibonpi ipfiu'SFilii)ntí¡limque etdem condecens ab' folio 345. fub hoc t i t u l o : De tmpayitate Ftigmis ad 
ejje.Puritai autem ab omni macída^numeratur Ínter potifoma Chriftum, ttiamftfuem abfaue originali peccato^  & de dtffe-
hona } er°o yidetur hac puritate Beatifitma Virgo rtjpLendere. rentia honoris utriufque; non quomodocumque, íed la-
1'ncleAnfelmusinTraBAtu de Concept. Bfs.VirgrntsM ARIB : tiílimé aílignat differentiam arque diverfiratem inter 
nihtltihi Domma eft aquale, nihilcomparabtleh omne enim Virgineni MARIAM & Chriftum. Cujusinitium eft : 
quodefl, aut fupra te eft ¿auí infra te; qmdfuprú te eftjolm Kunc autem refpondetur adfeptimum medmm, deimparitate 
Dem eftrfuodinfratt é,omne quodDeus non eft. Item Bern. Virginü refpeBu ipfius. Chrifii, dr prafupponitur [uprápo-
inScrm.Signum magnum apparuit in coelojnulier amittafoU9 fita de(lar4tio, quomodo non oblante hacprxferyatione, w/-
&l(tnafub pedibui ejus,®* in captte ejm coronafleílarum dúo- hilominus Beatísima Virgo eft circa exceüentiam Chrifíitetiam 
decim, fie inquit: Bxc eft Bfs.Vtrgo qua fole perbibetur ami- in quantum homo nmltipliciter) Ore. Hxc funt orania quíB 
Ba, quia pyofundifma eft, ür Df vinafapientia^ltra qu2m habet Segovia in luis Allegationibus; in quibus nec 
mdi yalcat, penetrayit abyjfum, & quantum fine perfonali reperitur , nec eft propofitio i l l i adfcripta á Duimio i 
unione ireaturx conditio patttur, Luci i l l i imarcefiibili yide- feilicét; quod Beata, Virgo fit aíqualis Chi iflo in om-
tur immerja. Attendendum eft yerbum : quantum fine po fo~ nibus, hoc excepto, quod non eft Deus, niíi quate-
nali unione, úrc.Vnde non mirumjiex iíla & almmultipli- nüs refere auftoritatem SaníU Bernardi; imó lemper 
catis SanBorum autioritatibus, multi Dotfores habuerunt probatcontrarium. Videndum tamen eft quid circá 
fufñciens motiyum adhanepiam docitinam deprafervatione hoc dicat Turrecremata citará parte 9. cap. 41. folio 
db orioinali peccato ajferendam,tuendam, ac ommbuí mo- 202. á tergo; ubi pofitis verbis Segovia , quod ficuc 
dis propagandam. Vtdetur enim ex intentione Bernardi Chriftus dicitur federe addexteram Dei Patrisfccun-
( excepto "quod Virgo non fit D m perfonali unione fuut eju* Á\xm humanitatem, quia potiora Patris poflidet bona, 
fi lm)omnii excellentia & prarogatiyagratia, qua in f i l io & c . ut fupra, inqui t ; Adtftam rationem dicitur^uod non 
ponitur, rcjplendere in Matre, &c. Et d idum Hicron. late facit adpropofitum}(um in Conceptione fuá Beatiftma Virgo 
proleduitur. Item Allegatione 6. folio 204. extant mn dicatur fuijje ad dexteram F i l i i , aut ami fia fuijje fole, 
verba fuperiús data, & pro prasfenti errore fequentia: autpenetraffe abyffum Diyina fapientia^ hujufmodi, qua 
Uujufmodi dignitates & demminationes, qua Chrifio pojfunt ¿dducuntur exadyerfo ex DoBoribus; & idea pro tila hora 
competeré,prater unionem cum Deo perjonalem , ^ ejut non ratio non militat. E t poft aliqua de feffione lolius Chri» 
repvgnant capacitati, competunt etiam Beatiftma Virgini. fti ad dexteram Dei,concludit: Vbi non parum miran* 
iña'autem qua primo refpiciunt O1 ejfentíaliter Deitatem.nec dim eft, in quibu-í SanBorum librü reperit Proponens ex ad~ 
aheuifunt communicabiles creatura, talium denominationum yerfo,quud Beattfsima Virgo fu aqualis Chrifto in omnibta 
mn eftpartkepsBp.Virgofaut mn dicitur Creatrix mundijtec hoc excepto, quod non fit Deus. Plañe in alia prarogatiya y 
í^VM«íc.ww//;o.^«5.1nfráAllegar.7.fol.326.fic inquit; & in alia excellentia omnium Catholtcorum DoElorum Fides 
Conftat autem Deo conjungi triplmtcr : per donumglong ,peY tenuit, & tenet, dr tenebit, illam humanitatem Sahatorü 
donum "ratia conferyantps in bonum , per donum grana abf- noHri omnium cultu dtgnifimam 5 iüud organum Diyintta-
que hujtfmodi confirmatione'.ficutcommuniter in matrimonia- tfsjüudfanBtfúmum Templum , in quoplenitudo DivinitOr 
lihm contimit. Primo modo fuit conjunBus homoChriftmDeo, m habitat corporaliter, illam cujus charitas, cujw pretium 
quia a primo inftantifua conceptionis fuit Beam per donum pafsio fuit mftra redemptionis, quam pradtBus Proponens 
gloria: & fie quia remotior a poftbilitatepeccandi, mimr in yideatur imponere SanBis, nec credendum efi hoc placeré Vir-
tofuiffe intelUgitur compoptio, & per conjequens major fimpli- giniBemdtBa^t dicatur fibi competeré omnis excellentia & 
citas & puritts. Item quia hac conjunBio futt ab initiofui prarogatiya grati a, qua Filio fuo competit, excepto hoc foto, 
efle , é r quod ab initio y & infeparabdtter alicutreiineflji- quodmn eft Dem ficutipfe. Konenim Fides mftra hoc pati-
citur fibi ineffe a natura,yel qua(i per modum natura; hinc tur , nec auresfdelium hoc audire debent, ut qui redemptus 
etiam in Chrifto máxima puritas intelltgitur. Equidem afi- eftyRedemptortfuo par tn gratia & prarogattyvs ejje dtcatur, 
múatur in hoc Deo, quia ftmplicitas & puritus mn ex dono, Kon fuffert hac facra Scrtptura, qua Santtum SanBorum 
fed ex conditione natura probatur inefje. Beatifsima autem confitetur,&c.ratio tnf '.per hoc non admittit, quodmembrum 
Virgo {m creditur) fuit conjunBa Deo fecundo modo,fcilicet aquale fit fuo capiti aqualttate yi r tu t i i , e^c. Et pro his 
per donttmgratia cwpmantis, & hoc a primo inftantifux pouderacionibus introducit aliquas audontaxes A u-
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guftini, Bernardi, Anfelmi, &e . Et ad marginem ha-
btt exiradum ab Spina; Error maxinm ex adver/o. Ex 
his vericatibus dedueitur p r i m ó ; Quód propoiítio ifia 
íormalis , uc adduckur á Turreeremaia & Duimio , 
nullibi extat in Joanne de Stgovia j & lie quantum ad 
hoc3fuic máxima impofíura.Secundó; quód Ségovia 
addacit audóritacem S. Bernardi, & fie exprtffic San-
6ium & librum in quo reperic eam. Unde Turrecre-
mata fine fundamento oppofuit illam admirationem : 
Mtrandum e/2, in quibus SAnBorum hhm reperit Proponcns, 
&c. Tertió ; quód nonlb lüm hie; fed quater in filis 
AHegarionibus adducit Segovia hanc formalem Ber-
nardi aiiífloritatem; fedlemperpro confirmatione,ut 
etiam hic patee ex i l l o : videtar i & prscipué confíat 
exaliis loéis íuprárelatis , in quibus tolies affirmat 
Virginem MARIAM non eíle azqualem Chrifto. 
X j y j . Error t x adwrfo: J^od/ i 'Beata Virgo contraxif-
fet origínale peccatum ^mjlet 'aliquando ¿xofa FUio 
f m , parte y. cap. 4$. 
Notandum inprimis \ quód error ifte} eifdemmet 
numero verbisjeñ multiplicatus eumErrore X X X I I I . 
quód etiam patet exeitationibusi & quantum ad rem, 
etiam eft idem cum Errore X I V . nam quaíi t í len t íy-
nonima íemper Segovia eonjunxit illacfuiíTe ancillam 
diabol i , & exofam Filio fuo , ut in auótoricate ibi po-
fita, Itidem eoincidic cum errore primó & Tecundo, 
utporé extraífci ex eádem parte 9. ó¿ eifdemeapitibus 
39. 40. & 45. ubi Turreerematáfíe mcipk'.Vltimbquap 
Epilogando yim totiiís arguníenti documenti ftcundt^rgmtm 
exadyerfo ? & in hoe verum dieit TurreerematáÍ nam; 
epilogando anteeedentía fol.50.fic inquit SegoviaPra 
emelufíemigitur ukima;hocftcttndumScholaftitum documm* 
tum fie dedueitur : luflum cflfiliumadmtHm omnipotentem 
iribuere mmi^mdcjuidpertinet addeeentim jlatm¡ui ínter 
omnes credtHmfupremitfed Chrifiusjtlm Beatt/stma Vtrgi 
nü,eft adnuttm omnipotens:ergo trihmt^qmdqmdpertinet ad 
decemm ftatUs¡ni. Patet hoc , quid m ¡eribitm Matthai 3. 
Chriftum decet omnem jufiitiam implere; con¡\at autem3quod 
eain,qí{<( mata efl, numquam fuijfe exoj'am a filio, máxime 
máternum eondeect ftatum : ergo hocfíliM eidem tñbmt'.qmd 
f i j ta eji'.nutnquam trdxit eidpam peecafi originalis. De ifta 
racione dieit Turreerematá quód non eft ad propofi-
tum folio 204. a tergo : Tum primo'.quiapi/otempore Con-
ceptionü nee B.Virgo eratMaterDei3neeDeiítliu4,Fílws eju*. 
Tum¡emtdo: qnia lieet derogara decentia , & decori ftatm 
éjm qtiit futura crat Mater Dei, ex mérito proprta aBtonü 
habuip áliqmd ¿¡(pheibile, & odiojum Deo, non tamen ex 
origine illud tale^&mdxime proparyfíltlmórula habuijje eon-
traUum.Tumtertihquialieet B. Virgoconeedatur in Concep-
tione[na otiginalipeeeato obnoxia ex t i t i j j e^ qttbdtalepec-
catum Deoodibile¡it',non tamen ex hoe comedendum yenit 
quodipja exefa afil io fuo unquamfuerit.'Kee hoc aliquu di-
eit ¿um Sapiens Veo loquens^dicaf.omniddiligü qtíafunty& 
mhílodifti eorum qua faifti.Sapientiít n . & Augufiinm 
deEccUfiaUquem{utfuperius recitatim eft) fuper Pfalmo 
44. ita a i t : Sponfa amata efl a Deo, quando mata ? dum ad-
huefeeádh omnes enim peceayerunt y & egent gloria Dei. Et 
itevunvXhriñus pro impiis mortus eft. Amata efi feda^ne re-
?naneret fceda. H^cUle.Ucee¡quod lieet fosdita^ipfa non áwe-
tur ^e>¡ona tamen dileBa <& amata dicitur 3qiu foeditd-
iiipfifubjeBít (ft- Tum quarto: ratio non procedtt, quoniam 
pariter arguercturrfUQdtota cognatio ejm fuerit prafervata ab 
ortginalipeecato I&C.VÍO noñro inftituto íat eft feire, 
Turrecrematam nullam adhibuifle eenfuram contra 
conclufionem Segovia, nee etiam Spinam notafle ad 
jnarginemerrorem aliquem. Et iiccQneludÍtur,Dui? 
miuhifuiñe unieum & folum hujus errorís fabrieato-' 
rem. Quaritüm autem ad doí t r inam TurrecrematíB 
ble propofitam, multa-poterant notari ; nam iplecon-
cedic.quód habens peeeatum origínale, eft odibilis 
Deo: & neguc quód fit exóíus Deo ; quaíi aliqua ef-
fet difíinftio inter eííe odibile, & eíTe exofum.Item: 
non diftinguit inter eííe naturale , 8c efle morale; 
nam illud íemper amatur á Deo , hoe vero non , íi eft 
fceditas peccati.Itenr.in S. Auguftino dereüqui t pre-
cipua verba ; nam ejus auífíoritas profequitur: 
eji fcédale remamret fceda , non enim yere feeda amata cflf 
quia nonfcedita* am<itA efi i nam (i hoc amaret, hoc feryaret i 
eyertiifceditatem^foymayitpulchritudinem. Ergo MARÍA 
( utnon loquamur de MatreDei,i& exeludamus eíFu-
gium Turreerematá ) in inftanti fuá: Coneeptionis 
erat foeda , & fie veré amata; quia non erat amata fos-
ditas, & i n ea formara pulchritudo gratis. Concedit 
ergo fcedam , & odibilem fuiíTe Virginem MARIAM 
pro illo inftanti , & renuit concederé fuiíTe exofam. 
Item noluit notare pro fuo argumento quanta eft dif-
ferentia inter naturalem matrem, á qua fumpfic car-
nem , & moratus eft in ipfa pernovem menfes, 8c 
alios aícendentes. 
XFH.Er ro r exadverjo-.^md eB. Virgofuit redemptaoh 
omnibwpeccatis a quibm fmprajervata y 
parte 8. cap. JJ. 
Vcriflimum eft,quódSegovia in mukis fui l ibri ío-
cis affirmat, Virginem MARIAM 3C alios San ¿los fuiíTe 
redemptos á peccatis illiSja quibus fuerunt pr^fervati. 
Unde in fecunda Allegatione fol.44 inc\im:Quodat!tem 
praferyatto a malo futuro fitdomm diyinagratiajoquantur 
iüi qui praeferyantftr^ne incurrant altqmdperktthm, & ta-
men mllumpericulum majtf^ mortali peecato. Et in quinta 
Allegatione folio 125. ponens aliquos redemptionis 
modos, inqui t ; Quartm modu* redemptionis eB, quando 
quüredimitur yfve per gratiam redemptionis praferyatur, 
ne prolabatm de costero in peeeatum mortale; 8c hoc probat 
latiífimé ulque ad folium 127. ubi iterum inquit; Efl 
autem quintas modas redemptionis y quo quüpráftryatfír non 
folum quod non peccet mortaliter, fed nee yemalitenquomodo 
multi exemplificant de lóame Baptifiat &c . Et de hoc ge-
nere redemptionis agit ufque ad folium 140. Contra 
iftarn dodrinam locis citatis á Duimkv , adduftis 
verbis Segovia , infurgit Turreerematá fíe : Tria enim 
faifa yidetur commemotari exadyerfo in hoc quinto modo. 
Primum efi: quodpraeferyatas a yeniali dicatur redemptas 
ab eo^ eo modo quo de redemptionefermo eft SanBoyim)&pr¿~> 
fentis difficultatis. Secundum efi : quod illa confequemia Jit 
Calida ; ifte percepit plus de fruEiu redemptionis: ergo ejl 
magis redemptus.Terttum eft'. quod dieitur ab aliqutbus de B. 
loanne quod fuerit pr^fervatus a peecato yeniali; Efru enim 
contrarium idem B. loannes innuere yiftt* efi^ cum ait Chri-
fto: ego ate debeo bapti^iri^úrc.Mat.^.ubi Glojfa ait; id efi, 
a peecato mundari y &c . His tribus impugnationibus 
nititurTurrecremata refellere doólrinamSegovie.Sed 
parúm vifum fuit Duimio quód tantüm diceret: Trid 
enimfalja yidentw commmorari exadyerfo; & quód non 
feceratipfe, nec fpina.'fecit Duimius adnotando illa 
pro errore inFidejquando fortéjfi enuclearentu^eon-
traria pofitio dicendaeflet Error in Fide. 
X V I 1 1 - Error ex adverfo: Jgmd BeaiiffmaVirgo no& 
fuijfet perfeíiipme redempta, nifi fuijfet ab orinnah 
prdífervata i parte 8. cap. 16. 
Ex eifdemmet verbis & chationibus, eft multipli-
catus 
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cacus error iftectfmcrrore X X V I . & c u m X L I V . u t v i -
d^ere d t in ipíis; & plañe eoíncidit íimiil cum antece¿ 
denti,aliifque loquentibus de redemptione pr^ferva-
tiva. Segovia ad íuprapofita in errore antecedenti pro-
iequkur fie, folio 127. Sextu* modus^  yidclicet: ÍJUO ali-
qups frrferyMHr ne in peccamn originak cadat, pertinthit ¿id 
redemptionis gratiam, cnm hoc tánquam beneficium finguU-
rifimum crcditur feri per fuperabimdantifíimim dontm 
grati(€) ere. Certe hoc máxime yídetur pertintrc ad rcdemp-
tíoncm : 6^ quia pngulate efi , & potuit a Dco concedí, de-
centifsimam yidetur, ut hoc Jpecialijsimum dontm Redemptor 
ipfe exhibumt Matrifu*; ¿juta m(i exhibuifletj ipfa non d i -
cerctur perfeWfímc redemptua filio [no. Poruit rnímejue hoc 
fingiddripmo modo redimi; yidflicetjrrfferymdo eam ne in* 
cmeret oñginde peccatumyjicutficfuit redemptajié incurreret 
peccatum ejuodlibet aBuak. Et quid potuit fie redimi ^ f i 
non redempta fuit y fcquitar, quod ipfa caruit perfeBifiimo 
redemptionis ejfeciu. Item fequitur, quod Filius fuu* non 
fuerit perfeBifimui redemptar, ex eo qmddcficint ipfi , yel 
jdltem non operatus (it pérfetiifsimum redemptionis modum.Et 
obyieiatur^  quod cum Chrifm htme redemptionis faceré po-
tuerit modmnsetiítmfinon fecerit3f¿itü e(i ut perfeBtfíimus Re-
demptor dici pojjtt. Refpondetí{rí quod non fatiísfiittt; ndmfi 
BeU') non creaffet mundumjicet potnerit^enepojjetdemmina-
yiperfeBifíimm credthus, mntdmen perfeBtfsimm credtori 
quia hoc pr<t[upponit nedum potentiam , fed opm, &c . Con-
tra iftam dodrinam, quam late profequimrufque ad 
foliiim i4o. infurgi tTurreeremataeádem parte S.cap. 
15. folio 161. pofl: verba in anteeedenti errore relataj 
dieens; Sextas modm redemptionis afsigndtus exadyeyfoi 
ejlj quo dliqtds prrfervdtur ne in peccdtum origimle caddt, 
&c. 3c poft aliqua : Ex hoc etidm fequitur confequsnter 
conelldric,fdl[na¿tertUpropofttionü, quaponitur exddyerfo: 
q ú d ¡ i Beata Virgo M A RÍA modo afigndto redemptd non fuity 
Chrijlus non fuit perfeBiJsimus Redemptor ejm j & probat ex 
eo}quoddato iíio. F i l m eju-s déficit ipfi, yelfaltem non operd* 
tu* efi perfeBifimum modum redemptionis. Sedfelfd ejipro-
poft JO illajmo meo judicio (fub comBione tamen femper m i -
yerfalu Aíatrís Ecclefoe ) yidetur periculosdy yideltcet, quod 
Chrijluáfi mn prafeyydycrit Beatam Virgimm ab origindli 
peccatojjon fuerit ejm perfeBifíimm Redemptor.Ex hac enim 
propojítione fequitur, dutquod Chriflus non fuerit perfeBifii-
MÍM redemptor mundi, quod yidetur inconyenienter diBum; 
dut quod nuüus contrdxerit origindlepeccatumyncc quodemn-
que peccdtum commiferit: quod ejjet h<treticum. Confequeit' 
tid ipfdpdtet ex rdtione, qua exddyerfo drguitur ; qmd Chri-
flm non fuerit perfeBifimuJ redemptor B. Virginü, non 
praferyayerit edm db origindlipeccdto, Cjrc. vidit Spina ií-
lud : Quodeffet hareticum, deduótum ab ipfometTur-
recremata exquadam íuaconfequentia j & fie pofuic 
in margine : Error exddyerfo ; quem feeutus efí D u i -
mius. De dodrina hic pofita á Turreeremata non eft 
curandum ; quia genus humanum non fuit Chrifti 
Mater,ut Virgo MARÍA, 8C piiííima argumenta , qua; 
facit iple contra noñram prsfervationem , poíTuntFa-
eillime retorqueri ad fuam fanaificationem. Aliada-
bimus errore X X V I . 
JCIX. Error exadverfo: ^ m d 'Beata Virgo enm Ckri/io 
fu Mater fpirmalis omnmmfiliomm De i , una enm 
Chñfto-yparte 2.cap 16.17.20. 21. Nec^permodum 
canfít efftcientis & mentori& cap. 17. 20. 
Error ifte eft multiplicatus cum errore X I I - ubi late 
dedimus verba Segovia; & feré eft Idem cumíequen-
t i b u s X X . & X X I . & X X I I . & X X I I I . & X X V I L & 
LV11I. mutatismutandis.Sed pront ad pr^fens perti-
net) feiendum eft; quod Segovia ex íepcem confide-
rationlbus vulc probare Virginem MARiAMfuiOeex-
emptam alegeeommuni, lieet hoc non exprimatnr 
in lacra Scriptura. Et de tertia confideratione Chrifti 
&Virginis)tanquamPatris & Mariis omnium fidelium, 
dequaagit á fol. 106. ínter alia inqoic : Item rcfpeB* 
prolis^tam infepdrabilis efi habitndo unionis, ut quorumcum-
que íhriñusdtciturefje pater,&Beatifsitna Virgo dicitur wa-
ter:, nec aliquis hominum eji yelunquam eyit filim Dei, quin 
fn Virginis fliu-s, Csr é conyerfo. Refiat nuncprobare^ qu* di-
CÍafunt de hujvfmodi conjugio, ftye matrimonio fpirituali ín-
ter C'briftum & BearifíimaníVirginem/egencratione fiyeMd-
ternitate indefeejuente refpeciu omnium pliornm Dei, quod-
que uterque dicdturefjc quapunum, & primum principium 
omniumjjux ad mfirdmfalutem pertinet ^jive ad myflerium 
Rcdcmptiontí, & recuperationh omnisboni, quodperdifim 
fuit in primo párente, &c. Hoc conjugium S¿ Materni-
tatera Ipiritualem omnium hliorum D e i , impiignat 
TurrecrcmatajfolümjUt inde non deducatur hceccon-
íéquentiaí ergo Virgo MARTA non contraxit peccarum 
origínale; & in hoc eonfumit non iolúm capita «itata, 
fed etiam feré tocam partem fecundam/cilictt ácap» 
1 3. ufquead 24. Ex eujus doílr ina extraxit Spina ad 
marginem quindecim errores, de quibus loeuri fü;. 
mus lliprá in duodécimo , muItiplicato cum iño, V i -
deatur attentá &do(5láconfíderatione5fi in relatis ver-
bis Segovia íit aliquis ¡error in Pide ; etfi inveniatur: 
eritunuserrorj& non quindecim.Si ve ródodr inaSe -
govix fuerit inventa ea thol iea jdoí^pia 8¿ vera.-etiam 
conftabitpr^díólos quindecim errores eíle gratis po-
íitos,& fine fundamento. 
X X . Error ex adverfo maximm; @>uod rB. Virgo ejfet di* 
cenda flerilü & infoecHnda,jinonejjhMaterper fp i r i -
tualem regenerationem omnium filiorum Dei 5 par" 
te 2. cap. i7.j4liqHihm tamen modis mn incon-
venit eam aJfereMatrem viufpiritmlis om-
nium filiomm Desparte 2.cap. j p . & 2 i . 
Ifte multiplicatus eft cum antecedenti, & cum X I I . 
ac cum aliis íequentibus. JSTam Segovia poft verba in 
antecedenti pofita, ftatim profequitur probando ex au-
éloritatibus Sandorum, pr^cipué Anfelmi fuam fp i -
rkualemMaternitatemMARi^r&ultimo l o c o f o U o í . 
adducicillam,!nqua dicit Anfelmus.'De^^/Vw 
ter rerum creatdrum ; MARÍA Mdter rerum recreatarmn; 
Veus ejl Vaterconftitutionü omniumiMAKIA efi.Materrefii-
tutionis omnium. 0 Domina ! Mater es jitftipcationis, & ju -
• fifuatorum iGenitrix esreconcilidtionis, & rcconqliatorumt 
parens esfalutü &fdlyatorum,&c.Et poftquamretulerat 
alias hüjufmodi audoritates, dicit ex propriis: Item 
hxc dignitaiMaternitatis/efpeBu omniumfiliorumDeijyjde* 
tur jígnifeari in pr¿emijj'a auBoritate Canticorum, in qua 
Beatifiima Virgo Sponfa yocatur. Equidem cum h¿ec Sponfa 
non debeat intelligiflerilisfedcumfcecunditdte; quorumcum* 
queDeus ¿potifm fuus^eftpaterjpfa dicetur & mater.Et quid 
Chnfius, Sponfui Virgimsin efjejpmtualis regenerationps.di-
citur ejje pdter omnium fidelium ; eorundem etiam dice-
tur Virgo, licet non-conjux fedfponfa nominctuy. Kominatur 
autem infacrdScripturdpotm Sponfa^m confux veluxor; 
quia fub nomine Sponfi yel Sponfa, communiter purm amor; 
fub nomine yero conjugis Jrequenter intellígitur libido i & 
quid hancfcecunditatem Maternitatis. mn libido Jedchantas 
facit Joinc non conjuxfcd Sponfuspotiis nominatur.Fño^^d 
ratio j y e myflerium hujm fionfaluii Virginis adúmflum, 
non infterihtdtejed cum proUs fxcmditaieinteUigittir. Ouod 
etidm exprcfse hdbetuy Proyerbiorum ultimo, úr CamicMum 
6. cum ¿icitunquod fiUi) filia fuá, laudayerunt eam & 
Bedtifiimam dixermt sfmiliter&' Uuddyit e m yirÍHUf* 
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Irixc funt omnia verba Segovíaj, ín quibus nullus efi 
error in Fide; imó ñequeTurrecremata in citato cap. 
17. folio. 16. á t e r g o aliquem invéni t , lícet dodrinam 
generaüter impugnet, lub hoc titulo : Inqm prohciti4ry 
qmd Virgo MARÍA non (¡c fuerk Mater filioyum Dei , fít jffa 
cmn Chrtfio umm fit prinapium fpintuMü genemioms.No-
xa. illud ; Konfic jideft non modo explieatoá Joanne 
de Segovia. Quare ipíe aliam excogitavit viam, ad ex-
plieandam fpiritualem Maternitatem MARIS ; & cap. 
19. lub hoc titulo : Virgo MARTA tribu-i modts pr¿e exteris 
potejl yere dui Matcr fliorum Dei. Et proponit latiííimé 
iuos tres modos i í k q u e Turrecremata fatetur Virgi-
nem MARIAM efle Matrera filiorum Dei veré & reali-
ter tribus modis. Ipfe impugnavit unum in Segovia, 
quia ex iplb deducebat Virginem MARIAM fuiíTe fine 
originali conceptam peccato. Reftat nunc dieere de 
Commentatoribus Turrecremata Spiná 3c Duimio 5 
qui adeo íemper propenfi erantad extrahendum erro-
res contra piam fententiam, itá ut in totolibrOjin nul-
loa l io ñudium aut cogitationem íuam pofuiíTe vi» 
deantur. Nam in hoc eodem capit e xp.ubi Turrecre-
mata probat3quomodo Virgo M A R Í A tribus modis 
poteft veré diei Mater filiorum D e i ; in principio ap-
pofuerunt; Error exddyerjo, quando i b i n ih i l dicitur 
exadverfo ; fed tantüm Turrecremata proponit fuam 
fententiam ae etiam ad finem capitis appofuerunt; 
Error ex adverfo dúplex-, ut fie á principio ufque ad fi-
nem eíTet error exadverío. 
X X I . Error maximm exadverfo: J>)md Beata Vvrgo f i t 
Mater omnium remm creatarttm,& ob hoceinonJit 
opm recréame parte 12. cap. 26. 
Primó malé dicit Duimius hunc errorem efle par-
te 12. cap. 25. nam duodécima pars ín Turrecremata 
non pervenit ad caput ^6. fed habet tantüm capita 16. 
fed ifte potuit eíle error Typographias. Secundó eft 
multiplicatus cum antecedentibus.Namin illa parte 2. 
íolüm agit Turrecremata de Maternitate VirginisMA-
RIS fpirituali circá omnes filios D e i ; & fie oóto erro-
res tangentes hanc materiam,in rei veritate funt mul -
tiplican i conílat etiam pro hÍG& nunc j nam ad ver-
ba Joannis de Segovia pofita in errore anteeedenti 
ex auóloritatibus Anfe lmi , fie inquit Turrecremata, 
folio 34. Vrinápáliter exadyerfo arguitur ex eo^uod Bcattu 
Anfelmus in Sermone fuperius mminato^ dicit y quod Beatd 
Virgo eft MAter rerum creatamn , & quodeft Mater reBitu-
tionps omnium. Ex qm elicitur exadyerfo, quod non fuerit ei 
opus recreatio. j d tfta dtto patet refponjw ex diBis pegando 
feilicet confequefítidm; cujus ratio fuperius ¡cepifiime in [ m i ' 
lihus dígumentis ddtd c(l. NPM enim yidetur dicendá Beatifíi-
tna Virgo MAKIÜ Mdter rerum crediarum & reftitutionü 
omnium ^ fub cd intclligentia qua exadverfo datur^yideli-
íet>quod juerit unum untyerfale primum principium reftitu-
tionü omnium a m Chriftc,fed eo modo qm diBum eftfuperi» 
us. Qudm intelliacntidm etiam ipfmet ddt Anjdmus in loco 
pradtlegdto, yidelkct 5 quodMdter eft cjuJyqui cunffa recred-
yit & reftitmt. Vnde AnfelmM poft prtedtBa yerba , &e . 
Conftat ex his verbis hanc rationem efle eandem 
cum antecedentibus, quód etiam fatetur Turrecrema-
ta, dicens.* Cujus mió fuperms fcepifíime infmilibui argu-
menm data eft.. Et de repetitis argumentis circa ean-
dem rem,repetitos errores deduxerunt Spina& D u i -
mius. Sed in hoc capite , nec in anteeedenti & fubfe-
quenti, nullum noravit Turrecremata, in^ó nee ipfe-
metSpina, led tantüm Duimius. Cireadoctrinara ve-
l ó Turrecremat^ ,quód Virgo MARÍA dicat^r Mater 
.recreatíonis & reftitutionis > quia fqit Matéí Verbi 
Verbi diviniGhriftijqui cundía cieavit & reílituit;tran-
feat.Quia hoc pertinet ad divifara intelligentiam auólo-
ritatura Patrum. Sed illud quód addidit; ex quo elicitur. 
exahyerforfuod mnfuerit ei opus recreatio^oA'ium eftjquia 
Joanncs de Segovia non deducit fie fuam coniequen-
tiam , lt d aliodiverfo modo ut in fequenti errore ex 
ipíius verbis videbitur. 
X X I I . Erroneum eft dieere: Beatam Virginem ejfe prí-
mam mediatricem inter Deum & hominesyfek, 
alio modo i parte 2. capite 22. 
Coineidit ifte error cum ómnibus antecedentibus, 
& cum fequentibus X X I i l . & X X V I I . LVÍI I . Nam 
joannes de Segovia fequendo íuum propofitum af. 
l'umptum de Virginis MARIS Maternitate fpirituali 
omnium filiorum D e i ; adduóto exemplo de Adamo 
& Eva, patribus naturalibus, profequitur folio 209. Ita 
ergo ¿um Chriftus, aut Beatifíima Virgo fint primipum omni-
um ynentium in efje, aut yita fpmtudli: non eftdicendum^ 
quod hitjufmodi primum principium fuerit primum mortuum 
fpiritudliter, itd ut fuerit primo ¡ubjebhm fuo contrario. 
Et ex hocfequitur¡quod chm dicendum non ftt primumprinci-
pium, indliquo efje primo, fubjeBum fuifje fuo comrario-.md" 
nifefte datur intelligi, quod licet dicatur: Omnes in Adam 
peccayerunt) non propterhocfequdtur, quod in eo peccayerint 
Chriftm & Beat i/sima Virgo; ex eapracipue ratione} quod fint 
primum principium iüiui ejfe, quod eft conmrium hujufmodi 
íorruptioni peccati. Et(icpdtety quod generdlitas nuüomodo 
extendi dehet ad Beat ifimam Virginem J in qm fuo modo repe-
riturprimd ratioprincipiandi, quantum ad ejfe contrarium, 
Et poft aliqua addudla pro hujus confirmatione doe-
t r ins , profequitur fcaPratem nullumagens}per influen-
tiam a fuo paffo, recipit contrariam qualitatem fuá aBionifeu 
yirtmi/efpeBucujui illa aBio fibi competit.Hoc enim eft cotrk 
intelligentiam naturalem} quod[olobtembretur abaere,quem 
dehet iüuminare, & luna exficcetur a terrayquam facit humi-
dam. Item , quodaqua frigefaciat ignem, a quo debet calefíeri : 
flimprimo mortificetpatrem, a quo debet yitam djfumere; & 
difeipulu* primo efficidt fuum magiflrumignorantem^ quo ille 
debet edoceri. Simile in propoftto afferitur. Dicitur eninjjquod 
Beatifiima Virgo,qua eft mater A da & principium eju* ¡quan-
tum ad efje fpirituak <& incorruptibile: pnmo corrupta & 
mortificat a fuerit ab eo in hujufmodi ejfe. Opportebit ndmq3 id 
dicere : yelipfd non eft mater Ada in hujufmodi effefpirituali> 
yel certe ¡quod ex corruptioneejui numquam contraxerit origí-
nale peccatum^ nepdfjum dicatur influerein agens contrariam 
qualitatemfu* aBioni^c.Et prolequitur late; 8c deducit 
Segovia fuam confequenriam de immunitate Virginis 
a peccato or iginal i , non autem, uc dieebatur in ante-
eedenti errore ; quia ei non opus erat reereatio. Nam 
aliud eft loqui refpedu Adam, cujus fuit mater fpirí-
tualis, & aliud refpedhi Chr i f í i , cujus fuit Sponfa Se 
eomprincipium hujus vitas fpiritualis. Sed audiamu» 
cenfuram Turrecremata citará parte 2. cap. 22. ubi fie 
incipi t ; Séptimo fie arguitur exddyerfo: Kuliuí perínfluen-
tia afuopdffo recipit contrariam qualitatemfua aHioni ¡five 
fuxyirtun refpeBu cujus ifta, adió fibi competit. Hoc enim eft 
contra, natuYdlem intelligentiam quodfol obtenebretur ab aere 
quemiüuminare debet; fed B.Virgo eft mater Ada & princi-
pium,quantum adeffefpiritudlc Qr incorruptibile , ergo yide-
tur ¡qmdabipfo corrupta non fuerit. Ad iflam rationem fatü 
ex diBü patetfolutioj minor enim tila non yidetur admittendd, 
yidelicet: quod Virgo MARÍA principium per influentiam 
fuerit effefpiritualis gratia Ada &fíliüfuts y(icutex ranoni-
bus fuprapofttü demonjlratum eH. Hoc enim eftfikus Chrifti 
Dei <¡r hominií , a quoyeluti capite único & fonte yita, ipf* 
Virgot & (ñterd mmbn Ecdefue yitalemfufcipiuntinftuxum. 
Quare 
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n m e m n U argummáy qu* txahtrfo ex iUopraftíppofuo Mater Dei caufalitate naturxnoflra mem Muer^efpeUu 
procdmt^anifctyum eji yucuA yiribu* reddi^&c. Ex quibus grati*, memoriZ Mufalitate minus principali, [KM froprium 
verbistria colligilicet.PrimórquódTurrecrematafa'- efimatmingenerdtiom filiorum. Vt enim Dem FÍIÍUJ ¡UUS 
tetur totutu hoc de Matefnitate ípirituali Virginis, per ipfom facim esihomo mmalüjfiveper na turm: ita & 
refpefíu Ad^ & filiorum fuorum, eíle Iblüm unum nos fuá intercefime efjicmur filiijpiritmksDeii&c.'NQiz 
luppofitum ,exquo Segovia aliquas dedueit confe- illa dúo verba; Caufalitate mimsprincipdli, & c . Ita & 
quencias. Et quód eenfura ab iplodaca eft ; quódmi- nos fuá intenefíione. Non ergo efficit MARIAM media-
nor non eft admittendaj quia eft vacua viribus. Se- tricem ínter Deum & homines, qua Chriftus; quod 
cundo ; quód ex hae eenfura deduxitSpina ad margí- iterum ex proíeflo repetit infrá folio 2^7. íub hoc ti-
nem : error exadyerfo , abfque alio fundamento. T e r - tuh:Vmmperaliudoperm.contingit mtdtiplidter. Et folio 
rió: quód Duimius ex ifta cnarginali annotationejde- 2 j 8. fub hoe titulo ; Prima confideratio^mmodo exftmi* 
duxit alterum, dicens: efle erroneum affirmare Bea- litudine Ucckpápoteñinteüigi Chrtflum reparajje mundm 
tam Virginem efle primara mediatrieem inter Deum perVirginem. Et ex hisomnibus dedueit ultimó ínte-
& homines} & ut hoc corrigeretaddidit /etó '^oWo. grum capuc fub hoc titulo ; folio 243. Quod (i Vtrgofuit 
Videatipfe ubi funtverba ifta allegata part.2.eap.22. refláuratrixi ergo nonpeccaytt. há ifta & alia, brevitatis 
quia in Turrecrematanon extant. Ae ut non intelli- causapmermiíra,refpondit íicTurrecremataín f^pé 
geremus fuiíTe Hapíum calami, eumdemmet iterum citato C3p.22. dicens ; Adif im mionemrefpondetur, ne~ 
reduplieavitfequentibus verbís. gando dntecedens, ad eum¡enfum qum argmns pretendere 
yidetur j yidelicet: ejuodita ftt prima medicttrix^ejuod in re-
X X l l l * Erroneum efl dicerei'B. Virginem eademrañone conciliatione humanigenerü yenerit aBiye & nonpaftivi k 
eje mediatrieem inter Deum Ó' hommes^  qua Chrifm} Chrifio. Quod autem aliejua alia perdona in genere homimm 
pane 2. cap. j . facie 2. cap. 22. • fit mediatrix humani genemi ita quod nonfuerit per Chriftum 
reconcilianda^am non habuerit Chrijlum mediatorem ;jed ipfa 
Iteríim redit error antecedens duobus verbis muta- mediatrix fuerit adreconciliandum umyerjum gema huma-
tis;& additá nova citatione ex cap. 7. ut fie intellige- mm {faho femper uniyerfalis leclefioe judmo)apparetyquod 
retur efle diverfus á pr^eedenti. Sedfeiendum eft; ptahenumú Fide Catholica. Tumquia repugnat f &c> E x 
quód Turrecremata part.2.cap. 7. nec verbum habet hac ultima cíaufula deducá áTurrecremata ut con-
de hae materia; agit enim ibi de propofítionibus uní- fequentiá, formavit Duimius errorem fine aíiquo alio 
verfalibus, &fic fuit error Typographia;; dieendum fundamento^ quia adhue Spina non extraxit illum ad 
enim erateap.17. áquo etiam extraxit errorem X I X . marginem, niíifolumin anteeedentij at Duimius ex 
& X X . ut fuprá vidimus. Ubi Turrecremata fub hoc ünoSpinae,fecit dúos, 
titulo : In qm prohatur quod Virgo MARÍA mn fie fuerit 
Materfiliornm Dei ,ut ipfa mmChrifio mum fit primipium X X I V ' . Error exadverfo : Jgmd *B.tfrffoipJt Chrifio 
fpiritualügencrationü. Verba illiuscapilis jam dedimus fecundíim humanitatem qmdammodo principetm i 
in citatis locis; & folüm interefí notare, nullum ibi efle parte 2. capite 34, 
errorem in textuTurreereraatae, ñeque extradum 
ad marginem ab Spiná. Sed antequam accedamus ad ^ Hic coincldit cum Erroribus X X X I . 8c X X X I I . 
fecundam citationemeapitis 22. More noftro propo- fiquidem ex eifdem verbis defumptus. Agens enim 
nendafunt verba Segovia; in quibus nobis aliquan- N Segovia de excellenti fponfalicbj & matrimonio 
tulúm immorandum erit. Ait ergo Allegatione 5. fub exiftente inter Cli^iftum Dominum & Beatiííimam 
hoc titulo fol. 207. Quia Virzpfmul cum Chriftoprimum Virginem, folio 214. fub hoc titulo : Defeptem excel-
primipium in ejje fpirituahs y ita omnium, ideo^  illa mmunis lentiis Beatifiima Virginis fupra dignitatem milit antis Eccle-
eft aboriginali peccato^vohanSjqubd principium in omni fia;8c per totum ca|iut adducit audtoritatesSandorum, 
materia,femper eft perfeéliüs principiato, dicens: Hoc ad probandant Apereminentiam Virginis MARIÍE fu-
etiam yidemui in Apojiolis, & in prinñs fundatoribud 0y~ per Ecclefi^n militantemi atqueetiam ex feptem pr?-
dinum Religiojorum communiter obferydtum. Primi enim rogativis, quaí conveniunt Virgini, non autem E c -
Patresfanflioresfuerunt. Cum ergo, jicut Adam&Eya fue- clefis. Inter alia inquit : Quartbí juxta doBrinam 
runt mam principium omnium in yitajeu generatione car- Bernardijuperius commemoratam, luna efi fub pedibm ejus: 
nalii itaChriftw & Beatifiima Virgo fuit in regeneratione quia Ecclefia prafenm temporis dicitur exifiere fubpedibus 
fyirituali. E t fupra principium illud difcurritlatiffimé, MARIÍE •, mañifejli unius ad alterum ratio excellenti* de-
ufque ad folium 23o.ubi fub hoe útu\o:Multiplicata te- monjiratur , cum Ecdefia militansfub pedibu* ejus ejje dica-
fiimoniaSanciorum, quod deBeati/íimaVírgine fueritfides ab tur. Quinto; Beatifiima Virgo dicitur Mater Dei, Ecdefia 
amiquo , & ipfa fit yiyificatrix omnium bomrum í probat yero dicitur f i l ia , &c . Sexto : Ecdefia diciturfubjeBa ChrU 
aíTumptura diverfis audoritatibus. Deinde folio 232. Ho, juxta illud Jpofloli Ephef.Midieres yiris fuüfubdit<e 
fub hoc titulo: Inteüigentia declarans, qmmodo Virgo^&fi fintjicut Domino j qmniam y ir caput eft mulieris ficut Chri-
non tune Dei Genitrixjmm ab initio fux Conceptionü fuit flus caput eft Ecdefia, jpfe ¡alyator corporis eju-s eji; fed ficut 
Mater omnium filiorum DehSc hic claudit illud eíFugium Ecdefia fuhjeBa eft Chrifio , ita & mulleres yiris fuis in onu 
commune Turrecremata : feilicet, quód in inftanti nibut. Vtrum yero Beatifima Virgo Chrifiofubjecia dicatur, 
Concepdonis lux non erat MARÍA Mater Dei, ibique mérito yidendum esi, ( & loquimur de Chrifio fecundhn hu-
inter alia dicit; Equidem cum Chriftus dicatur frater m- manitatem, nam defubjeBione fecmdum Deitatem mil i du-
fler, non ex partepatmjedmatm : Virgo Mater ejw, etiam bium effe dicitur.)Item dicit,&c.JLt de hoe agit laté.ur vi-
Mater noftra dicetur.Sedquia in hoc refteciu Mattrnitatü debimus errore 32. cum quo, ut diximus, eft hic mul-
háhttudofiliationis noftra adBeatifomam Virginem,mn due- tiplicatus. Septimo , Beatifima Virgo, needum non dicitur 
ret nift qutndam refpecium fimilitudinis quaft a Unge, nec ali- fubjeBa fub pedibm ChriBi; fed dicitur éidtm quodammodo 
quam caufálitdtem generationis aBiya,unde M^ternitasfibi principari;quia ipfius Mater,Bernardus de hocHomilia/uper-
competeret: itaproprie refpeBu mftri creditur concefjum et a Mifjus eft, traBans illud Luca 2. Et erat fubditm illis.Dicit 
Deo,quod ficut y ere dicitur Mater refpeBu Filii Dei edufali- fie: Quü ? Quibus > Deus hominibus ',Deus, inquam, cui An~ 
tate, ita & refpeBu mftri j dijfemter tamen, quiú ácitur gelifubditi funt, cui primipam &poteftates inferyiunt, erat 
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¡uhditns MARIÍE jttíf tmumMAKVE'.fed e t im lofeph propttr Vnde apf m t , qumium ex inmtmefua efi, nuliaw grattam 
MAKiAU.Mirare ergo ntrumlikt}úr eligecjuid amplius mire- MARIDÉ áfmffejicut nec in Chrijio í t l ic fm^c. l tem ex di~ 
ris, ftyeFilii knigntfiimm dignationem, fire Matm exeellen- cia anHoritdte Hieronymiprobatur, quod in Beati/sima Vir~ 
iipmam dignitdtem. Vmm%(lupor: utrim^ miraculum , & gwe fu i t rmm inmcentu-.gratiAenim infunditur aDeofecun-
qíiU Dem famina obtmperetjoumilim abfaue exemplo i Gr dtm difpofiíimcm jubjeBi^uam difpnftmem ipfe Bemfacit, 
(¡uodfmnina ideoprimiptturJfMimim fne focio.ln laudibm Vná*quantum¡ub\eUtm eppmih » peccatojmo meliusdif 
yirgintmftnpdmnr canmr,ejfíod(eqmwtur agmm quocum- pofnum eft ad domm ¿rdíia; fed in Virgine, ut hic clicitu^ 
queierinquibtfs ergo laudibuspidicas dignamjug etiám prgiñ fímmagratUpknitudo eftwgofnbjcBum em ad (pafm difpo* 
Ecce ex i(ia aathrttate Bernardi, manifefíe monjiram^ quod fitifsmum^per (onfrejúem áb omni impmitate remotum : 
BeaüfíimaVírgo necáum non fdjeBafit ¡ubpedibmíhrijiijed faijje autem altquandojubpeccm adimpuntatemjompardtio-
qmdmmodo ilit principetur , & ipfmnpr¿eeat. Qiiomodo ergo nefaltm aliquMi mérito reputatur^ & c . H $ funt precipua, 
mteilísentia fdHom attinget, Deum jubjeBum effe quoad qu£E habet Segovía circá hanc au¿loi i tatem; nam ali-
perpetum yencrationem tí i perfona , qu* ¿tliquando fuit b i íblüm illam tangic. Turrecremata citará parte 94 
ferya peccm? tíxc funt omnia verba Segovia?. Turre- cap. 25. adduais ad litceram verbis luprápofitis, folio 
cremata impngnat illa capite 30. folio 35. dieens : i ^ - i nquh : Duafacim-, primo: removebo quemdamfak 
Ad iftam rmonem refpondetm negando fuppofmonem illam, in fam mclieBum auBoritam adduB* B. Hieronymi, o- fimi-
qua dicitur: quoá VMAKIA hdeat [uperEcclefiam hancpra- lium loquemium de plenitudine grana. Secundo: dabo yerum 
rogatiy^m^ut non fnfubjeBa Chrijio Jecmdum Jhumamtatem. imelleBum, & fie fohentur onmes r añones, qu* folentfun-
Qvx fuppoptio, quiamihi videtur (jaho melioriconfilio) alie- d m inpradiBüatíBoritatibus. Pro e¡uo notandum:quodi[¡ié 
nao. Fide, quam SanBa Ucelefia CMholica defuo Sahatore AuBoritam,jenju* quidempptejiefjetalü;yidelich :quodea* 
Veo, dr homine J ESU Chrisio Domino nojiro confitetur; «í dem plenitudo gratiá, qu* fuit in Chrifiojuerit in B. VirginCi 
facrum Conciliftm fub hac ajjertione, materiam habeat dilibe- itaquod aquales faerint ingratia. Et inde ayguunt quidam^ 
rand^duo faciam.Primo : auBoritatibus & mionihu* ojien- q»i takm fenfum colligere yideritur ex pratdiBaauBoritaie, 
dam iÜm falfam ejfe. Secundo: refpondebo rationibus in oppo- qttodgratia immunitaiü ab originali peccato in Beata Virgine 
f t t imy&cÚt hxc nititur probare i l lo capite , & habet fuerityex qmfuit in Chiflo. Quod autem prafat* auBoritaii 
ad raarginem : Error exaduerfo. Etcapite 32. ad finem, talis intelleBus nonfit benefanmyimo, (ut apertedicam) nott 
fie inqu i t ; Et h¿ec de primo, in quo oftendendum erat, dice' Catholicus, patet multipliciter. Tum auBoritate faena 
re y quod Beata Virgo MARÍA non ejfet fubjeBa Chrifiojecuh- Sctiptwx, ium ratione mamfejiá, tum determinationc Eccle-
dum humanitatem, non yidem Tidei Chrifiiana Religionis fia, &c . Et hic appofitus eft in margine Í Error exadyer-
confonum 5 & hie etiam ad tnarginem; Eyror maximus ex* fi* E t infrá eitato capite 16.a, Duimio, impugnat T u r -
adyerfo.ln duobus vero feqúentibus capitibus 33. & recremata eandem auóioritatem , ex quiburdam ver-
34. fub hoe titulo : Solyuntm rmones exadyerfo, faBa: in bis Alvar i Hifpanr de Ordine Fratrum Minorum in 
fayorem erroris, quodUAKi* non fítfubjeBa Chiflofecun- l ibro: Coll ir ium Fidei, Hx teCió^ .qux fie fe habent: 
dum humanitatem. Et folvit fuo modo argumenta. Ex Sexagefmaquinta harelts e¡lyut aliipfeudo*Religio[t fe MA-
lus extat erroradnotatus. Quod autem do&rinaSe- tu i t i nec ampltus in gratia eyejeerepotuitin hacyita^nec 
govix,dedu6t:a ex textu faerse Scripturae, & a u & m - perfeBior fuit in morte quam in yita. Et fie eam comparant i 
tare Bernardi, fit Catholica , & contraria non tutaá & adaquant ]ESU Chrifto fuo, & Dei Filio benediBo. Hdtc 
quafi per fe notum videtur, inquam errónea eft & faifa ^ & contra Scripturam Camni-
cam & Diyindm. Et poñ multa dicit, quod ifli Rehgiofi al-
X X K Error maximus exadverfo: Jgmd eadem gratia legant pro fe illud Hieronymi in Sermone Ajjumptioms Beatx 
plenimdofrkin Beata Virgine, qmfuit in (¡hriíio i MARIJE , ubi dicit: quod eadem plenitudo gratia fuit in M A-
parte 9. cap. 2$. 26. R1A, qu& in Chyifto ,jed aliter.Et pojiqmm dixit, quodfittd 
intellcxiffet Hieronymus diBum iüud ficut iüi Rcligiofica-
Iftecoincidit cum e r r o r e X V . fuprapofito3 á:eft piunt, quod non effet recipiendm , &c . Et habet ite-
multiplicatus, mutatis verbis ,cum L U I . de quo infrá. rüm ad marginem : Error exadverfo ; ficque Spina ex 
Verba autem Segovií& , folio 44.(adducens feptera uno errore notato áTurrecremata}extraxit ad margi-
prsrogativas Beatiílim^ Virginis, ex quibus deducit nem dúos. Quod autem in verbis Segó vías nullus l i t 
fuiíle immunem á peccato originali) funt ifta: Tertih error, patet evidenter; quia ipfe non adducit auclo-
principale probatur ex appellatione alia, quá dicitur-plena ritatem Hieronymi, ut ex illa probet Virginem eífe 
gratia, Hieronymus in Sermone Affumpttonis exponem hoc a^qualem Chrifto in ómnibus gratiis ac prarrog-atlvis } 
yerbum^nquit: Et bene plena , quia caterUperpartes pra- cum paífim doeeat contrarium, ut vidimus iuprá er-
jlatur , MARIS yero [muí fe totamfe infundn gratUpie- rore X V . vide etiam infrá expreíta ejus verba errore 
nitudo, nam etfiin SanBü Patribus patriar chis & Prophetii X X X . fed tantum , ut ex illa conelndat non habuiíTe 
fuifjegratia creditur, non tamen eatenhplena : equidem in peccatum originale; quia babere plenitudinem gracias 
MARIAM totim grati*, qua in Chrifto eft,plenitudo yenif, Se culpam, contrariantur. Nec adducit prord^daral 
quamquamaliter. Ex ifta auBoritate, multifque fmilibui , an í lomatem, ut ex illa probet Virginem M AIUAIVÍ am^ 
quibm originalia SanBorum funt plena; ¡ am concludipoteft, pliüs in gratia crefeere non potuifle in hac vita-, nec 
quodin Beatifima Virgine fuit yirtus innotentia > eft enim perfediorem fuiíTe in morte quám in inñanci Con-
donum Divina gratioe, & fuit in Chrifto Beadfimo Filis ceptionisjquód uterroneum & falfum damnan Alva-
r o . Quod autem praferyatio k malo futuro fit domm Diytna rus Pelagius. Unde non módica fuit infolentia Spinas 
gratU, loquantur Éi quipraferyamurre incurrant aiiqmd amicíaíre dúos errores i n dod r ína Segovi» , cum 
periculum; & tamen müum periculum majus mortalipeccato. Turrecremata unicum tantum cenfuraverat; ac con-
Attendendum eft yerbum Hieronymi : ln MARIAM totius fiet :folüm pié ex Bernardo intendifle, Virginem 
gratia, qua in Chiflo eftrfleniwdo y h i t , quamquam aliter* non Chrifto co«guare 5 fed ab originali falvare. 
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X X V I . Emneum eft dkere: J$md Beata Vtrgp nonfuif-
fet a FilioperfeBijfme tedempta, nijifmjfet ab ori-
ginali peecatafraífervataipam 8.cap. 16. 
H i c eifdemmet numero verbis ,&citat íonibuseft 
inultiplicatus cum errore X V I I I . & etiam eft ídem 
prorsíis c u m X L l V . a c fimilker cum LlV.Segovi? ver-
ba jam dedimus errore XVllLSc etiam TurrecrematíB 
ex citara parte 8. cap. i<>.Sedreftatfcire ,c[uód parte 
9. cap. 1. redit Turrecremata ad eandem praefervati-
vam redemptionemjfie: Sed contri hancreitionemdicitur 
(Xítdverfo, & eft propofitio m m , in ordine decimacjuintA 
propofttionum j ejuld mfi B.fórgo praferyatafuijjet y Chnflui 
fionfuiljctperfeciifiimui niedtator ej^&c.Adijhmríttioneni 
njpondetw: quod propofitio illa eft fclfc. Et ratio induBa 
fityonm ejus non procedit. Tum primo , quia dntmdens eft 
ftlfum} praferyans tnimjeryum, munejuam cadát iniram^ 
non pote(ihabere rdtionem mediatom refpe&u ejuifo modo quú 
Chriftui dtcitur mtdiatorhumanigenem.Vbienim nuüaoffen-
fatnulld diyiffo3nullafeparatio prfceftt aUualttcY inter altejuos 
Cfc. Et habet ad marginera: Error maximus in Fide ex-
ttdyerjo. E t fie i n una eademque propoíitione j quia in 
diverfis locis fuerat propoíita, invenir Spina unum cr-
rorem magnum: & alterum máximum in Fide, 
J C X V l l . Error inmitm txadverfo : Ghtod omnia fint 
refeBaperBeatamFtr^inem in ratione caftfz ejp~ 
cientis^aat meritoria prmcipalü, aut mfimmm" 
talis; parte 2. capite 23. 
N o n folüm coincidir, fed etiam eft extradtus t t 
Éodem fonte de principio error ifte,ac i l l i pofiti nume-
ro X I L & X I X . de X X . & X X L & XXII .? 3c X X I I I . 
ac tándem cum ilío infra adducendo L V I I I . P rá te r 
i l l a , quaj pro aliis diximusrpro pr^fenti íic inquit Se-
govia folio 241. Itaquejum rationeplenitudinúgratis in-
telligdtur meritoriá difpoptione Virgo cooperdta fmjje Chnfo 
ad noftram jalutem, pmul etiam ex caufa cum Chrifto pajja 
fuerit, méritopoteft inteüigi concurriffe a m Chrifto in caufali' 
tate adreparatioñemgenerü humanhúr fie dicetur^uod Chri-
ftus reparayerit humammgenm per Virginemi úrc. Etpoft 
úicpxz. t t de httjm concurfití operis admHram refiduratio-
nem, inter alia finguldrid, qux Ecclefid attrihuit competeré 
Beatifóma Virgini , videturintelligendum ejje, cum deipfd 
dicitur Froyerhior. 8. cum eo erdm cimfjd componens, lídejue 
componen & repardre cunBd cum Chrijio, dd Virginem fpec-
tdre dicitur y úrc. Turrecremata citará pai te & capite^ 
folio j t . contra ifía íic inqui t ; Ad iHam rdtionem ref-
pondeturfluod per Bedtdm Vtrginem ejje omnid refeBd & 
refittutd , i td tjuod fine ed nihilfitrefecltm ; poteft dupliciter 
inteüigi.Vno modo utprátenditur exadverfo, ejuodj ly^cr^di-
catin hdc parte habitudinem caifa fecunda , ficut deftgnatur 
cimdicimm { utendo exemplii dátit exddyerfo) quvdüeus 
moyet calos per Angelesy <& illufirdt orbemper jolemi Itdquod 
Beindicaturredimere, fiye refíeere ínundum fie per Bedtdm 
Virginemfitipfdcum Chrifto di catar ¡trníd concurren inme-
ritoria operdttone, qua humdnum genta refeclum & repara-
tum eB : íta quod non[olm Chrififió dicatur redimere ¡ftye 
nficere mundurn ifedper Beatam Virginem pradiBo modo ; 
ka quod non fiohs Chrifim dtcdtur Redetnptor mundi j fied 
mam B.Virgo. Hic dutem modui inteüigendi dntecedens illud, 
ficut yidetur recipi exddyerfo, non dppdret mihi ddmittendíu: 
quoniam Chriftia fíniyerfalürefeBioni* humani genemfolm 
tft AuBoratque prineipium, ficut tota clarnat Scriptura fa-
crdjn qm open Beata Virgo non dBive (ficut exadverfo d i -
(iti4r)fedpd^iyecum cceteris JEcclefia membrü inteüigenda 
"Ptnitytdnqudm redemptidnü faBa a Filio fm ¿fruBum cum 
ydtitudine memii fufeipims. Vnde ipfa ait : Exultavit fti* 
fitusmeutin Deo falutari meo t drc. Propter illa verba 
Turrecremata:: Hic autem* modm non dppdret mihi ad^ 
fwV/ew/w¿;extraxit Spina ad marginem : Error exadver-
¡ 0 , íimiliter Duimius; fed fine fundamento unus & 
alten quia nec Turrecremata dicit eíTe errorem , nee 
doftrinaSegovi^aliquid habet contra Fidem ;qnia 
poñiftalaté fe explicat3ut ipfemet Turrecremata in 
verbis fuis innuit ; & videbimus errore L VIII . 
X X V I 1 1 . Err&r exadverjo-.^md rB. Virgo egmrit £hñ~ 
fio mprafervante ab infirmitate,mn autsm m fanan-
te ab aliqua acritudinepeccatr,parte $,cap.$o. 
parte g. cap. 2. facie 2. 
Ifte error non íolura coincidit , fed eft ídem cum 
ferrore V. & X V I H . & X X V I . ae involviens pariter 
X L 1 V . & L1V. Quantum ad verba fpecifica Sego-
vi^ hic relata, traétando de Decimatione, ita inquit 
Allegatione 5. folio 190. Refyonfioddiftd ¡attentisfuprk 
decldratts^on eií nimu difficilis j quemadmodum cnim con-
ceditur quhdpurgatd fuerit non a peccato quod infuít Jed quod 
inefje debebat^ mfi pvayentd fuijjet pefgrdtiam; ita de curatio-
neyqmdcuratd fuerit nonab agiitudinepeccatiy qUá unquam 
aBualiter inhafñ Jedqu* fuijjet inháfurd, f prmoper g r a -
tidm mnfuijfetcurdtd.Quemddmodum fi ex mala difpofitione 
complexionis confueyit qim ceno dnni tempore inf irmari , dr 
tftm ejjet dd hoc non minus qükmdlias difpofñmyoccurrit me-
dicuSjCujmauxilio prafeyyatus eft nc unquam tnfirmitas i l l i 
adrenidt i non minus dicetur ex hujufmodi pneferydtione cu -
>"4f«5, drc.Turrecremata poft quandam Auguftini au-
éloritatem ,quam fie adducit: Auguftinus Itbro deNd-
tura & Gratidjirguens contrd hareticum negantem origínale 
peccatuminpdrvullSjitddicens : yidete quúfoy quomodo nef-
aens nititur eyertere medkindlium eloquiorum yeces falu-
berrimas. Ego d i x i ( ait Dayid) Domine [and dnimdm meamy 
quia peccayitihL Quid¡andtur, ¡ i nihil eft vulneratum ynihií 
fauciatum, dut yitidtum ? Porro fi eft quod (dneturjionne y i~ 
tidtum eft>Et pdrum infra: Cum iüo potius ebfecro dijputa, 
fi potesf qui dicit: non eft opus fdnts medicur, fed agrotami-
bm : No» yeniyoedre juftos fedpeccdiores. Vhi juftoSyUtique 
fdnos}peccdtores autem dpeUat agrotos-Cernitisnc qtw tendat, 
& quo feporrigdt hac difputdtio > Vt omnino fruftra putetur 
diBum^yocabisnomen ejut^ESUM.: ipfe enim fdhumfaciet po-
pulumfuum a pecediii eorumi Quomodo fdhumfaciet ¡ubi ñut-
id eft agritudot Sequitur. Ofraterl bomm eft ut meminemte 
chriftidnum ejje: crede ifid. Hac Auguftintis. Ad hoc duteni 
quod exddyerfo dicitur ejje hanc yeram , yideheei 3 quod B. 
Virgo eguerit Chrifto ut prxferyante ab infimitate-, non a u -
tem ut ¡aHante ab dhqua ¿gritudine peccati , qudmquam in 
fuperioribm fdtps diBum fit 5 nihdominus tamen mihi qua-
tuor oceurrunt dicenddi Primum eft i quod hic dicendi modín 
yidetur contra id ejje , quod inquit mediem ipje, de quo lo-
quimur Matthai 0. Kon efi opus j am m é d i c u s j c d tnalc hd-
bentibmAtem contraiiludAuguftiniy&c.Ei adducit aliquas 
audoritateS ; Et ad marginem habet, error exadverfo* 
De dodtrinanihil dieorqüía ficut verba Segovia: lunc 
unieum fundamentum piac lenctntiíE ; ita impugnado 
Turrecremata eft etiam pra:cipuum contraria opinio-
nis.Undé folum noto : quod Turrecremata in prítal-
legatis verbis , fatetur Sándlum Auguftinum in l ibro 
de Katura Se Gratia locutum eíTe conrraPelagianum 
híereticum;negantem origínale peccacum in parvulis, 
Unde ex hoc libro de Natura & Gratia non folúm 
hkifed in toto fuo Opere adducit plufqoaro quinqua-
ginta aüdloriiates pro confirmanone fuá; Opinionis.Et 
qüandonosexeodemmet libro de Natura & Gratia 
illamadducimus eelebrem ; txceptü ffrgins MARÍA, de 
qua propter honorem Domini, Cognolcentes vim i i -
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l ius , 8c nonhabentes quid refpondeant, communiter noluit intelligere vim argumenti Segovis, quód fie 
& femper dieunt: i b i locutum fuiffe Auguftinum de fe habet: Santaíficatio ápecca tp contrajo,*: macula 
peecatis adlualibus. Sieque líber de Natura Se Graiia jam exiftente in fubjeaioi íive haec macula fit origina-
pro fuá opiníone agk de peccato originali , & pro lis veladualis, íive parva ,five magna i n parvulisin-
noftra non agk de peccato originali. noeentibus , vet in flagitioíis hominibus jam adulcís: 
hsefandificatio quomodocumque fit jíemper íuppo-
X X J X . Error & blafphemia exadverfo: G)mdftrB. nit peceatum & maculara. Hac non decebat ( inquic 
'yiroofuijfet concepta m originali peccato; ejm fanÜi- Segovia) quod fanólificaretur Mater D e i , ut fanólifi-
ficatw fwjfet ftmilis fanÜificationiflagitiofomm cancur parvuli & flagitiofi homines , Icilicét poft 
homintim; parte 12. cap. 5. contraótionem didte macula , fed antequam ipfam 
concraheret. 
Error ifte talem habuit ortum. Proponebat Sego-
via, quód nullus erat locus facr^ Scriptura?, qui loque- X X X Error exadverfo: Ghtodaliqua excellentiafantii-
recur de peccato originali Virginis MARIÍE ; & profe- tatiófit in aliqmhm Sanftü, qua non reperiam in 
quendo hanc materiam in fuá prima Allegatione folio B . Firgine; parte i . capite u 
17. í ub hoc t i t u lo ; Materia de Comeptiom Virginis in pec-
cato originali non contimtur exprefó in Camne Biblia 3yel Hxc citatio Dujmn mendofa eft : quia parte r . 
in determinationibus Ecclefia. Inquit: Hoc etiámadyerfapo- cap. i . n ih i l agit de hac materia 5 fed fuit defumpta 
faioinfuupridem affertionibm confitetur : fedfi ibifiatmen~ ex parte 1 z. cap. 1. ut ex ipíis Turrecremat^ verbis 
ño pro fmdandd adversa opinione y id dumtaxat eft Jub gene- conftabit. Proponebat Segovia m fuá 4. Alíegatio-
rahjermone^dicendo i Omnes in Adam peccaverunt, Cbri- ne, in quo eonveniebant fententia dejmmaculata, & 
ffíiejiRedeniptoromnium ^rombümorttmeftynoneftoph opinio de maculata Coneeptione. Ci rcáquodfof ío 
•valentibus medico , dr fmilia. Vnde ex iflis fyüogi^ando, 97- ^ inqui t : Tertium) in quoconyenimti eft: quod Bea~ 
quidm concludere yolunt de ipfa Vhgine, quod concepta fue- tifiima Virgo, quia Mater Dei eft , ficut locoy ita exceüentiá^ 
ri t in originali , applicando bujufmodi propojitiones unirer- dignitate 3 <& mmcrofa perfeBione yimtum fupraomnes 
faks ad ejuígloriofam Cmeptionem, mUa in hujujmodi faBa puras creaturasprafideat, Konfit comparátio ad .Chiflum i 
dijferentio. de mima Beatifíima Virgim Matyts Dei} adani- nec ad diquid quod inde ejfe dicatur, quomodocumque de 
mam Anti-Chrifti yel Mabometi, aut luda proditoris, quod hujufmodi excellentia Virginis fit ¡emo in iftius profecutione 
primo afpeBu fatis yidetur abfurdum, &c. Et infrá Allega- materia. Item nec hk comparatto {fffaí eft buiufmodific 
tione 3. folio 77. rediens ad idem ex quadam anílori- yocari) adexcellentias refpeBiyai, prarogatiya*, aut dtg-
tate Auguf t in i , d i c i t : In quo yerbo Auguftmttí multum wtates', namde bujufmodi refpeBihm conftat multas reperiri 
yideturfaceré attentos omnes iUos, qui Beatifimam Virginem M aliquibus SánBis, qui non reperiunm in Virgine. Quem* 
yolunt aquali menfura cum ómnibus dlm conpderare.Oportet ádmodump aliquis fxemplificaret, quhd non fit habiturus 
equidem aliam habere conftderationem de perfona Beatifiima iüurnrefpeBumaccidentalú gloria, quem Tobias-, quia yacd', 
Virginis adperfonam tujujltbet alterius SanBiycum inDiyina f i t plmimum ad fepulturas mormrum : ita de exercitio in 
proyidentia ftt alterius cujufdamjingularipmateputationü , ekémofmarum largitione , yel aliü operibus mijericordia 5 
cujm non efl anima cujufeumque creatura pura.Vnde hic dicit hoc modo diceretur: quod aliqua excellentia ^fiye praro-
Auguftimts: quod hanc communem aftimationem proculpéüit gatiya dignitatü Chifto dtficeret.fufjicitdicere: quod om-
ipfim incomparahile gratia mmus. Et tamen contfderatione nemgradtm & exceüentiam gloria , quem H'SanBipro ifto-
hac de contraBione originalü peccati exadyerfo, quantum ad rum mérito habuemnt,ipfa pofiideat copiofms; namincom-
hoc, non fit major aftimatio de perjona Beatifiima Virginit, paratione refpeBmm hujufmodi, non attenditur major excel-
quamde perfonaArrij,yclcuiuícmq} alterius haretici, autiú- ^ntia gloria.Conftat emm0qaodVatri in Diyinü competat ge 
fidelis, grc. Et hoc repetir infrá eifdem verbis quibus á neyare,non Filio: & tamen ex hoc non yidetur ejfe majo^quo-
Turrecremata proponuntur citatá parte 12. cap. 3. fo- Mám in omni eo^quod yeram dicit exceüentiam gloria,¡uyt 
l io 2,49.3 tergo, dicente .• Secunda vatio fuit^uldcum B* ¿quales. Contra HÍBC : fie inquit Tunecremata parte 
Virgo fuerit ftngularis magnificentia fuper omnes puras crea- 12.. cap. 1. folio 147, ad finem : In quibus hoc conftde-
turas mundi, decuit eam ftngularis modusfanBificationis, po- randum eft, quod doBrina exadyerfo pofita ; quidB. Virgo 
tius quam Ole uptatifiimm, quo pafiim per omnes dies, hom exceÜ€ntia3 dignitate, & perfeBione yirtutum jmnem creatu-
<¡r momenta 3 tam paryuli qulm flagitiofi prius peccatores, ram non mitam Diyinitati praceüat, concordat cum doBri-
poft inimicitias reconciliati, dicuntur a DeofanBiftcariper na quam fequimur. In aliü tamen tribus Jequentihus propo-
hoc, quod a peccato purificantm. Ad iftam rationem dico tria, fmonibus popm exadyerfo plmimum difeordat , & fortafse 
Primo: quod Beata Virgo, ¡icut fuit (ingulam magnificentia ficut ccelum a térra. Primo quidem in hoc,quoddicitur: quU 
fuper omnem puram treaturam non Diyinitati unitam; ita aliqua excellentia úr prarogativa gloria accidentalis, aut 
fdnBificatio ejus fuit fmgdarior & exceüentiorfanBificatio- dignitam refpeBiye, utpote refpondentes operibm mijericor-
nibus omnium ¡anBiftcatorum , & magnitudine & celeri- dia,rep€riímturinSanBis,qua non reperimtur inB.Virgine. 
tate , ac fimitate fanBitatls, ftcut in fuperioribus yifum eft. Q¿<a doBrina fatis mirabilts yifa eft de B.Virgine Hatre gra-
Secmdo dicitur: quod fanBifícatio B. Virginis non fuit a pee- tia,Regina mifericordia. Qua cum fit fuprema in Hierarchia 
catocomiJ]o,a c¡m flagitiofi purifican dicuntur quando fanBi- Ecclefiaftica,pofíidere dicenda yidetur omnes excellentias , & 
ficanturjed a peccato filo contraBo: quia aBuale nunquam prarogatiras gloria ,tam ejjentialis quam accidentalis uni-
habuít. Et ideo non eft yerum , quod ejusfanBtficatiofuerit yerfaliter, omnium inferiorum illius Hierarchia , feilicet 
ftmilis fanBiftcationi flagitioforumhominums fed fuit fmilis omnium SanBorum hominum. Ex his verbis Tnrre-
€Í,quaaliquos inoriginali conceptosjnuteromdtermfingula- crematas: Qua doBrina fatis mirabilts yifa e(l ; fabri-
riprhilegio,acdono SpirttusfanBiislegiturfanBificaffe,&c. cavit Duimius errorem ; quia nullus eft extraftus 
Ex his verbis, nullo alio pr^exiftente fundamento 5 ad marginem 5 fed folum pro duobus fcquenribus, 
quia in illo capite ñeque i n fequentibus, ufque ad de quibus infrá errore L I I . Se L U I . Sed Turrecre-
finem illius duodécima; partis extat aliquis error ex- matas admiratío finé caufa videtur: quia Segovia non 
traélusad marginem ; fabricavit Duimius prxpofitum dicebat .quód virtutibus & excellentiis non erat íu-
errorem, 8c blafphemiara in Fide,Turrecreraata vero perior MARÍA ómnibus Sanáis ? feu non procederes 
omnes 
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omnes; fedtantum ín refpe^íbus ad ipfas vírtutes. 
Quia cerdífimum eft} q u ó d B. Virgo non tradidit fe-
pultur^ tac corpora raortuorum quót Tobias 5 nec 
profligavittoc idololatras fieutjofue ; & fie de aliis 
refpeftibus.Quin potiüs dodlrinaTurrecrematae fatis 
jnirabilis poceft videfi ; dieere feilicét: quód Virgo 
MARÍA habeat excel lent ías , & prasrogativas gratiíe 
& glorias tam eíTentialis quám aceidentalis fuper 
omnes Sanólos; & negare i l l i juftitiam originalem, 
quatn habuerunt Adam Se Eva. Propugnar acricer 
Tur r ec rema ia ,quód eoncedendas funt V i rg in iom* 
nesexeellentis, príerogativas dignitatefque, qux fue-
runt in ómnibus hominibns i quando iplemec negat 
MARÍA non íblum granam in primo inftanti ; led 
etiam conftituit in ipla peccatum, quod non habuit 
quídam infans Belgicus , fecundum fuum Ludov i -
cum Bemandum L o i h , Ordinis Pr^dieatorum ; de 
quo íuo loco. Si nulla gloria eíTentialis, nec aeci-
denralis afFuit a MARÍA, fuitné gloria ipfi habere pec-
catum in primo inftanti l u ^ animationis? Si habuit 
excellentías, & pmogativas g l o r k : ergo illamjuüi-
ú x originalis; quia tua propofitio univerfalis: omnes, 
etiam illam eomprehendit. Etíi iña habet exceptio-
nem; cur non & illa: omms in A d m peccayerunt. 
J X X I . Error exadverfo : Jgmd B . Virgo non j l t (^hri-
flofubjefl:a) etiam fecundpim humcmitatem') parte 
2, cap*30.32, 
Eifdemmet feré verbis eft multiplicatus error ifte 
cum errore X X I V . & eum fequenti, utftatim vide-
bimus, mutavit tamen dtationem: fiquidemproz4. 
poíuit cap. 34. & p r o ifto capite^o. & 52. & verum 
eft quód capite 30. folio 3<5. habet Turreeremata ifía 
verba ; Ad tftdm rationem refyondetar negando fuppofitiomm 
i l l m ) in qua dicitur,quod Virgo MARÍA habedt fuper Uccle-
fidm hmcprArogatiyam, ut non fuhje&a Chripo fecundum 
humdnítdtemy &c , ut fupra errore X X I V . Et idem d i -
co de margine i l la : U r m maxtrnu-s exddverfo exiñente 
in citato capite j i . Segoviae vero verba dedimus i b i , 
de quo latiüs i n fequenti. 
X X X 1 L Error exadverfo : Nonfmjfe B. Vtrginem pofi 
uifcenfionem Chrifli fubjettam Petro i & confeqaen- . 
tercmcumque Fontifici Ttjmano qm protem-
porefHiffet, non fecus ac aln Chrifii 
fideles i parte 2. cap. 35. 
Suppoíitis lilis qu$ fuprá diximus errore X X I V . d e 
feptem excellentiis BeatiíTim^ Virginis fupra d igni -
tatem militantis Ecclefi^ adduólis á Segovia. Pro hie 
& nunc inter alia base dieit folio 116. Dicitar fecundo: 
quod Bedtifsimd Virgo non includdtur fubuniyerfditdte illa : 
qmdS.Scripmrd cirek hoc{quodnonfdcit de ómnibus dliis)dli-
quid fpecidle commemordt. fnde quid in expreffo dicit, quod 
dfifiaí adextm Chrifti', yidetur mndicifubjecidfubpedibw 
ejuj. Hoc dutem Ucclefu non dicitur competeré* Kdm p juxü 
doBrindm Bcrndrdi^cckfid prnefentis tempom ¡ubjctU ftt fub 
pedibm MARI/E , qudntotndgts ipfm Cbrifti.Ex ifid pr^ro-
gdtiyd poffet inferri corollarihquodfi db hdcgenerdlitate,qua 
'intimih omnibu* credtum ytdetur competeré¿xcipidtur Bea* 
tifiima Virgo ; nonne rdtiondbilius dicetur eximi db illofub-
jeñionti yinculo, quo dicitur: omnes in Addm pecedyerunt ? 
V t q m non eH fubpedihm Cbrifti^etidm fub pedibas A d * , 
fi^e corrupta peccato, aut eifubjeBd ejje non dicdtur. t x hü 
foffet confiderdri,dn Beatiftmd Virgo pofi ¿fcenfmem Sdha-
lis noftrifueritfubje&d Petro Smmo Pontifici quomodo omnes 
dnfiddes, cttm ChrifiMrfpeBu ipfm fpecialem (ecerit com« 
mifionem lodnni TLydngelijla; & non ipfk Ecclefí*, fed Ec-
clefia ipfius pedibm fubjeíla effe cUcatttr. Vnde (i Eccléfia fibi 
fubjicitur , qudnto mam qmltbet minijier ejus, ctidmji füe/it 
primusjuut erat VctrmlHac emm majar Pctyo , e7* ommhus 
Jpojloh & Angela pradicdtur, quonidm [ut fupra dicíbái 
Anfelmtu) folu: Deus majar Virgine, & c . Et profequitur 
adducendo aliquas audoritaccsS. Bernardi i uíque ad 
finem capitisj »5£nihil ampliüs habet de hac materia. 
Turreeremata capite 34.folio 28. á tergOjielaris pra:-* 
didisSegaviíE verbis, t r a d a i i í l u d : An Beata Virgo 
fuerit Chrifti pedibus fubjeíla , necné'; ut dijeimus íu-
práerrore X X I V . & capite fequenti,, icilicét 35. íub 
hoc t i tu lo : Kon fuiffe Bedtdm Virgjrmn pofi Afcevfionem 
Chrifti Smnmo Pontifici fubjeBdm,contrdridtur Ftdei; & i l -
lud fie incipit : Verum quod Proponeris exddverfo ex fexra 
differentiayquam ponit inter Bedtam Virginem & Ecclefiam^ 
elicere yidetur, ytdelicet: quod B. Virgo poft Afcenfmcm 
Sahdtom noftri non efi fubjecid Petro Summo Pontifici quo-
modo omnes aln fideles, quia ( ut ait) Chnftus rcfpetitt ipfius 
fpecialemfecit commifyonem loanni EydngeliH*. Vídeat fdn-
BaSynodus anfitdjfemohtec ddmitíendd. Plañe confiderdn-
dum ejfet^anhxcdffertio contrddicat ín[iitutiom Dfytru & 
S.Smptura^dc etiam unitdti JLcdefitf^quodprinúfdcie yide-
f^drf .Dífcurr i t la té probando5quód Petrusfuitpafíor 
omnium ovium íidelium , ac per eonfequens V i r g i -
nis MARI^. Ex illis verbis TurrecrematíE: contraria" 
rw j anfam arripuit Duimius, ut dreeret iftum 
eíle errorem in Fide ; licét Spina illum non notaveric 
ad marginem. Sed ipfemet Turreeremata cpgnovit in 
his verbis nullam eíTe determinationem Segovia; 
ideó dixic: Elicere yidetur; fleque hoc collegit ex fuá 
illationej quia Segovia Iblum propofuit difficulta-
tem j dicens: Tíx his potefl confiderart ; 8c ejus aflump-
tum folüm erat dedueere exemptionem ; quód cüm 
omnes fideles eflent commendati Petro , de Tola V i r -
gine MARÍA fecit fpecialem commiílionem Joanni 
EvangeliftíB. Quando diceret aíiertivé propofitionem 
fibiadfcriptara3exiftimo quod non eflet error in Fide. 
X X X I l í . Error exadverfo: Jghibd B. Virgo fuern al i -
quando exofa Fi l io[m ;parte 9. cap, 4$. 
Hic eifdem verbis, nullá murará fyllabá, eft mul-
tiplicatus cum errore X V I . ut etiam ex eifdem citatio-
nibus conftat. Ac etiam coincidit cum X I V . nam ex 
eodem defumptus eft loco; lege q u « ibi diximus. 
X X X I V . Error exadverfo : j3)md3quicHmque Imtpcenm 
pro peccato altenus, d^camrpeccarepeccato 
tilo ; pane4. cap. 4. 
Coincidit error ifte cum alus infra ponendis X L L 
X L 1 I I . Se L V . íed quidquid fit de hoc : refpondens 
Joannes de Segovia Allegacione 7, ad commune ar-
gumentum Adverfariorum; Omnes filii xAdam pec-
caverunt peccato iplius^ ergo & MARIA; poft rres iolu-
tiones folio 305. i nqu i t ; Proeter illa , qua; memo foffi-
cientia reputdri poffent; quarto adhuc fujfragari refponfio 
poteft,qubd peccare inAdam potefl fumtdupluttenVel quantum, 
ad poendm, yel quantum ad tulpam. (¿udmhn ad pcenam y 
fdeile inteüigi potefl \ fu enim filíj peccare dtamtur tn ftm 
pdrentibu'S, qudndo luunt pcenas pro peccatis parentum debitas) 
Thremrum j . Patres noflri peccayerunt, Qr non funt, & nos 
iniquitdtes eorumportayimm. Sed quantum ad culpamjaj-
tem reputatione: filii inyaut cum par entibas ftm dicumurpec" 
edre. Dixitenim Dayid de patribus qui fuemnt in Eppto: 
PeccayimU'j cum patribu-s nofris, injufte egimus, imquitd-
imfecimHs^Pfalmo uoAtem ¿icimr luditb 7. Daniel, y, & 
Qnms 
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Omnts emmcjmex eodem genere fants quafi omnes repu-
tántHy inpeccato. Confiat tttmen y ejuod peccatum non eodem 
modo di i í t tm refpcBu ommum.Patres namque proprie & db-
folute dicuntm peccctffe, fropter yoluntmam tranforefítonem 
íjHit in eisfmti filtj autemjtc'et dicrntur non culpábiliter pee* 
diJfe^íjíMin eü nulU fuit yoluntííriatrdnfgrcféo; tamencjtdA 
¡unt degenere iilorumJ& ipfomm portantpcenam, peccatum 
pátyumet fdemimputAtw. Et fcp¿itct) quodinjderd Scriptu-
i'A dicatur pcc((t(]} tilos, cjiii nunejuam commiferunt peccatum; 
jcd Imnt pandm ipfius. Cum crgo, ut fupra deckratmn exti-
Beati/sima Virgo panm ?nortü contraxerit, & alurtm 
paponum, qu<z obyeneYttnt propter peccatum ; ijh modo, ra-
tione p(zn¿eydicmtur in Ádam peccajje. Contra hane ve-
ram^blidam jatque catholicam doólrinam, fie inquic 
Turrecremata folio 72, Py^tereapdtet^uomam falfum y i -
detur e¡je i l lud, quiod exadverfo pro fundamento prafata d i -
ftinciionis i n d u c i t m : yidelich, (juodfilíj dkantur pecctijje in 
parentibu-s fm^quandolaunt panas pro peccdtisparentum de-
bitas Jm enim non yidetur yerum. Si enim lucre pcendm pro 
peccato alterius debitam denominar et diejuem pcccajje in ipfo, 
¡equeretur illuderronam,fcilicet: quodchriftus peccajfet in 
Adam ycujus poinam lu i t , fecundum illud Pfalmi 5 Qtí¿e non 
yapui^tunc exohebam; ubi GloJJ'a : Non peccayi^ poenas 
dabam \folus enim ipfe talu efi. Kec auBoritates inducía ex-
ddyeyfopyobantintentionem drguentis s c^f. P r imó : qua-
ftio ha:e eft de nomine , an feilicét íilius qui luit poe-
nam patris, debeat etiara dicí peccans. Pro dodtrina 
Segoviaz eft tota Scriptura>& Sanóli Patres. Secundó; 
ex ilhúontTurrccicetnatZiSequereturilluderroneum') ex-
traxit Spinaad marginem ; Érror ex.idyerJo;id£m fece-
runt Spina& Duimius : quia feré omnes eonfequen-
tiasTurreeremats exiftímabanteíTe Cañones feu De-
cifiones Concilii. Te r t i ó : Turre€remata,quando ad-
duxit i l lud Pfalmi, Qua non rapuijum exohebam; pote-
rat confiderare i l lud ejufdem Pfalmi : DeusDeui mem 
rejpice in me, longc! aJalttte mea yerba deli&orum meomm. 
Et illud Pau l i ; Pro nobis peccatum fecit. Sed íiftendo in 
ejus adduéla audoritate; ex illa vult probare Turre-
cremata hanc propofitionem : filii non puniuntur 
propter peecata parentum, fed propter proprium; quia 
hoe modo folus Chriftus luit poenam fine proprio 
peccato, 8c pro hoc adducit au&oritatem exprimen-
tem contrarium: Quxnonrapuijunc exolvebm. Si quód 
rapuit Adam3íolvit Chriftus. Qu id ergo mirum^quód 
raptum ab Adam folveret etiam V i r g o ? 
X X X V . Error exadverfo: Shióá modui commmis nem-
rationisy non inferat origínale peccatum in prole s 
parte 7. cap. 12.23. 
Joannes de Segoviain prima Allegatione folio 6. 
adducit quamdam audloritarem Sandi Auguftini fie ; 
Item JuguftinU'S de Fide ad Petrum : Peccatum in parytdos 
non tranjmittitpropagatio ^ed libido; neefacunditas natura 
humana facit homines cum peccato nafci'ifedfceditas libidinü^ 
quam homines habent ex illius primi jujlijsma condemndtione 
f€ccati,&(.Et Allegar. 7. f o l . j i 2 . inqu'ittCau/aquatuor, 
qmre ChriBu-s non potuit contrahere origínale peccatum. Ete-
nim exfapradiBü poteji collioi3qu6d[íint quatuor cauferfua* 
re Chrifíu* non contraxit y nec potuit contrahere peccatum ori-
gínale i yiddicet : quia ex[anBificata Matre; & quia non 
modo commtmi comeptm • quia non eft filím Ada, quo-
modo pater fui t ; & quia in exíftentíafanftttatii omníum /?-
HoyumDei,modo praexpofito^ab ejus[anclitate dependet. Iftü 
ergo ftantihuij patet ^ qmdejje conceptum modo communi gene-
rationü humanaymn Jit antecedens necejjayio inferens contra-
Uionem originalis peccati; imo eft adíllam conJequens.Eíenim 
fequitur: ifte eomraxit originóle peccatum: ergo eft modo 
communi conceptas. Patet.Quia non aUa^quami^a dicitur ejje 
yíatramfufionisilliU'J. Ex oppofito aittem non Jequkur'.jfle eft 
conceptus modo cummuni: ergo contraxit peccatumoriginalc.Pa-
tet hoc inChrífto ex doBrina An¡elmi3in ULCur De'us homo^p 
de Conteptu Virgínali,, Kam ettamfi fuijjet conceptus modo 
communi; quia primo ¡anBificata jfuit Mater, non contra-
xit peccatum origínale. Patet hoc fmiliter ex doBrína com-
muni ; quia [i¡anBificantur parentes, etiam quantum ad 
yim natura ^proleundeconcepta mneonírahit peccatum ori-
gínale, drc. É tprofequimr la té probando hanc doóhi-
nam, qu^ veré&: realitér coromunis eft Ínter D e d o -
res. Contra hoc arguitTurrecremata citará parte 7. 
non capite 12. fed 2,3. ut dicit Duimius in léeunda 
citatione ; folio 143. á tergo ; hoc modo : Secundo ad 
ídem exadverfo arguitm ftc: ex doBrina communi habetur^  
quod ¡i parentes ¡anBificantur ad yim natura, proles inde 
concepta contrahk origínale peccatum ••, dicendum t r z i m n 
concrahit originale peccatum ; ergo ex communi modo 
generationa humanaron arguitur necesario contraBío origi-
nalis peccati : Ad hanc rationemrefyondetur^quodmnprocedin 
imo quod mn facit ad propofitum : quia dato íllo ca¡u, quod 
ambo parentes JanBifícentur quantum ad yim natura, jam 
proles indé propaganda non conciperetur modo communi gene-
rationis himanaiquoniamper communem modumgencratíonis 
humana mn depgnatur htc fola propagatio , aut concubitus 
marítalü fimpliciter; ¡ed qualü efi inftatu natura corrupta, 
& non ¡anBificata. Dequo dteit B. Auguftínus libró de Fide 
ad Petrum : Dum fibi y ir mulierque mífeentur ut filias ge-
nerent, fine libídine mn eft parentum concubim & ob hoc 
filíorumt ex eoyum carne na¡centium,non poteji fine peccato cjfie 
conceptusiubipeccatum inparyulü non mnfmittit propago Jed 
libído:nec foecundím humana natura facit homines cum pec-
cato nafti-, fedfoedítas libidinis, quam homines habent ex 
illius primi juftifíima damnatione peccati, <&c. Qaantum 
ad errorem in Fide,nefcio undé extraxerit i l luni 
Duimius , quia nec capite 12. nec capite 23. ex-
tat aliqua cenfura Turrecrematas, nec extrada ad 
marginem á Bartholom^o de Spina; nec in capítibus 
fequentibus ufque ad finem illius partís feptim^. 
Quantum addodrinam Turrecrematíe , tranfeatrquia 
coincidit tándem cum fententia Segovia; 8c Augufti-* 
ni;feilicét: quód peccatum originale non tranfmittít 
propago, fed libido ;nee foecundítas humana , fed fee^ 
ditas libidinis. Et hac eft eommunis dodrina non fo-
lúm Seotiftarum; fed etiam S. Thomaj, ac diíeipulo-
rum ejus; Hugonis deSando Vidore , vEgidii Roma-
ní,uno ore i l lud affirmantium.Quód fi in hoe ftatu na-
turas lapfe gigneretur aliquis filius fine libídine, & 
concupifeentia parentum ifte nullq modo contrahe-
ret peccatum originale, 
X X X F I . Error exadverfo : Jgubd qui fmt aliquandé 
peccator, potefl ejfe faperíor innocente in alia virtute 
pmter puñtatem: quiah&c ^mquimt , f é ide* 
j ic i t j parte y. cap. 42. 
Abíbluté 8c fimpliciter coincidit ifte cum tribus 
fequentibus ; 8c fecundum quid cum T. & I I . quia ex 
eodemmet loco fuit defumptus.Voíebat ergoSegovia 
ex prdadone, 8L praseminentia Virginis MARI^ l'uper 
Angelos , deducere ejus iromunitatem á peccato ori-
ginali ; & poft verbapofitain primo errore, fie conti-
nué profequirur folio <>o. Ecce clarísima auBoritas; nam 
fiBeatifiima Virgo Angeles¡uperat mentís purítate, C ^ 
/emper fuerunt innocentes , nmquam fubjeBi culpa; igitur 
nec Beatifóma Virgo^ quaillos dicitur¡uperare mmtispurita' 
te, culpa mquam¡ubjeBa¡uit. Qui enim peccator diquan-
dofuitjtiperdre potefi innocentem in aliqua alia yirtfíte ; ¡ed 
m n -
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nmqu¿m in púntate , quid ifia iüi déficit, cW« w , á qm multiplici fuerk antea mdculíl detw¡>m, non minus tmen 
quis déficit.mn potefl dium[uperaresfum indociw, lícetpof- gratafponfa Alti/simi efi, qukmftíerk Miejna alia, qu* mm -
¡it¡úpemefipientem in hmnilitate aut caftttate: in ¡apientid q u m corruptionibíts ejm fuhjacuit» Kon enim ex hoc c)UÍ$ d i -
tamen mnpotejh ejuia illá careta Ita ergofiBentifmA Virgo citw magugrdtm Deo, quia mn fuerit inpeccato; fed pro eo 
cáruit innocentia & p u ñ m e , quomodo in hpspotefl Angelos quoddhtnx liminegratia, qu*gratas Veo animas facit, am-
fuperare ? Turrecremata folio 204. fie inqui t : Ad ijiam pltus refulget. Uec yidetur(faha pace ) yemm, quodexad-
rationem dicitur negando confequentiam. Conjequentia enim yerfo replicando inducitur > rtdelüet: quod nulim dubitet, 
itfaahommhusneganda eft ¡nedímin B,Virgine :fedetiam quin multo amplius fuo ¡ponfo fu grata y qu¿e numquam 
in alijs SanBts. Etadprobationem cum dicitur: quod qui fuit mmunda: ut puta, leprofc^&c. quam qu<e fmt hur 
peccatoraiiquandofmt ¡uperare potefl innocentem in aliqua ju¡modi ¡ceditate mundata. Hoc plañe apud Deum itaejfr, 
alia yirtme-i^dnunqHaminpuritatei quia iña(íhi déficit, yalde dubium e s i q u i d q u i d apud carnales mimos mi-
Diaturrfucdnoneflyerumiquodmulíiplicith oflenditmj&c, ñus cruditorumhominumde hoc contingent , &c . Ad er-
Et adducit aliquas radones tales qualesjconeluditque rorem ifíum nullum fundamentum ^abuíc Duimius t 
lie: Hon ergo dmmendum yidetur, quod dicitur cxadyerfo> nifi propofita verba Turrecremata; nam ñeque Spina 
quod qui peccator aliquandofuit, non pofíit¡uperare innocen* extraxit aliquem ad marginem. Qj-iantum ad dedr i -
tem in pavitate mentís, Kon ergo ya et con¡equentÍ4 prima nam}Turrecremata non refpondit ad rem: quia argu-
facia cxadvevfo: Virgo Beatipma Angelos yincit puritate mentum SegoviíE non eft tam relativtim quam abfo-
mentis; ergo nunquam¡uhjacuit alicui culpaj&c.fLi hie ha- Iutum;an feilicct Mari^Magdalense melius fuiílet íem-
bet ad marginem : U r m exadyer¡o Undé unufquifque per mundam eflej&imraunem á foeditate corruptionis, 
colligere poteftquo fundamento hie error poficusfue- velpoft immunditiam & foeditatem , quá fuit detur-
r i t j & Turrecremata locutus fie. Nam qui nunquam pata, alcendere ad i l lum gradum gratk 5c glor ia , 
peceavic-innoeentiorae purior eft quam al¡us,quan- quem modo habet. A folutione iftius rationis aufü-
tümvis ad finem vitai majoribus polleat virtutibus. git Turrecremata: fort*e ut non ineideret in érrorem h 
Tune enim majorem habebit gloriam propter majo- & adhue videtur in illum ineidiffe; abfoluíé affir-
ra merita , fed non majorem innocentiara. Parvuli mando majorem purítatem exigere homines carnales 
enim oceifi propter Chriílum,magis innocentes fue- ínfuisfponíis3quámipfemet Deus. Argumenrum de. 
runt & funt quam bonus la t ro , vel Magdalena ; liect ñique Segovise non procedit de mérito, gratíá & glo-
alias iftipr^cedant i n mer i t i s ,gra t iá& gloria. Undé riá3ad quam recurrit Turrecremata; fed de innocentia 
VirgoMARiA fi praeeeílit omnes in innocentia, & A n - 8c puritate. Et do exemplum evidens; Focmina femel 
gelos vincit puritate}nullum debuit habere peccatum. corrupta,quantumvis pofteá polleat meritis & gratia, 
nunquam tamendicetur quod fit purior in virginita-
X X X V J Í . Error maximm exadverfa: J$md anlmapofi te corporis quam illa quas nunquam corrupta eft, ac 
converfanem nonpopt ejfe na grata Deo ¡ f imfor t integra & intafta permanfit.Quod inquirimus eft: an 
antepeccamm;parucap. 2t .fack2* Ídem dicendum fit de innocentia anim^,'quod ne-
gar€aexifiimo fapere errorem. 
Ifte fuit extraiftus parte nona, licét áDuimio íblüm 
éxprimatur cap. 21 . & facie 2. ut ipfe d i e i t : fed eft X X X F 1 1 L Error exadverfo: G)mdnon fnirms expr$-
idem cum pofito fuprá numero I. & cum an- •teritoabolitorfHamexpY&fentepeccato^quüvendeno'' 
tecedenti 8c fubfequenti. Nam Segoyia eádem Alie- minempeccator, parte y. cap. 21 .facie z 
gatione fecunda , volens probare omniroodam, 8c to-
talem innocentiam Virginis folio 43. inquit : N a ya.- Error iñe eft totaliter multiplicatus cum antece-
let , qwd fatis fit fuifle pulchrm , pro eo tempore quo dent i ; nam Segovia nulla alia habet verba, nííi i b i 
afjumitur infponfam-, nuiles enim dubitdt, quin multo am- data ; quod patet ex citatione. Turrecremata vero 
plmsfio ¡ponfo ¡tt grata y qua numquam fuit leprofa, ebria, parüm poft verba anteeedenter relata a fie profequi-
aut mendax, quam illa qua aliquando hujujmodi fuit , fed tur : Prxtered non yidetur recipiendum quoe¡mmcdo in pro-
jam mundata e¡l. Sape enim de priori qualitate perpetuo per* pofto, quod inducitur exadyerfo confequenter, yidelicet-, quod 
feyerat nomen; quemadmodum Simón, leprofus dicitur, & nonf vRtm dicitur peccator quts exprafenti, fed ex praterito. 
María Magdalana.peccatrix. Vnde pro eo^ quod mnfoíum di- & quod conflat, quod SanBi qvifunt in cosió, hodie nuüum 
citur peccatum ex prxftntijedex preteritodocum habet illa au- habentpeccatum, quod aliquando infuit, tamen yoxantu? 
Uoritas Augufl.de Katura & Gratia: Quod excepté h k Vir- peaatores (¡aha. pace fie dicentis) hoc enim conflat non ejfe 
gineji omnes SanBi & SanBx, (ongregentur in untm , inter- yerum. Quü enim unquam tale audiyit, quod SanBi in tcek 
rogath an peccatum haberenürejpondtrent '.fi dixerimw,quÍ4 exiflentesy filii Dei faBi}peccames nominentur >, Imo yidem 
peccatum mn habemujjpft nos feducimm, & yeritas in nobü contrarium¡acu Scriptura: dicitur enim Apocaljpfs 32.om~ 
non eft. Conflat namque quod SanBi qui¡unt in calo, hodie ne malediBum mn erit amplím, &c . Ex his ultimis ver-
nuütm habent peccatumfed propter peccatum quod aliquando bis fabricavit Duimius errorem iftumj nam Spina non 
infuit ip¡is} yocanm adhuc dcfaBopeccatores. Et nihi l am- notavit illum ad marginem. Quantum ad doarinam 
plms habet;quia tranfit ad alia.Turrecremata fe oppo- dicit Turrecremata: Quü enim unquam tale audiyit quod 
nit huic doótr in^fol io 1 Sp.argumentahdo ab incon- SanBi in coelo exiflentes, f i l i i DeiféU,peccatores mminen-
venienti fie: ?Une ex hac propofttione poftta exadverfo, y i - tur ? Ego hoc audivi ex ore S. Auguftini j loquendo de 
demrfequi m m de duobuj: aut quod nulla anima, qua oW- illjs centum quadraginta quatuor millibus Saná i s 
ginali peccatofuit obnoxia, ¡pon¡afit Vei; aut qu»d nulla oru Virginibus, quas,ut dicitur in Apocalypfi , fequeban-
ginalipeccdto fuit obm.xta. Qimum utrumque^quantum fd~ tur agnum quocumque ier i t ; ut videre eft in libro 
piat de yéritate Cdtholica, unufquifquepdrum perim agm- j . de Peccatorum Meritis & Remiífione cap. 7. folio 
m Hon ergo requiritur ad hoc, qmd aliqua anima dicatur 254. columna 1 Jittera D- fed dicamus aliquid ad ho-
&ftt¡pon¡a Dei Jltifími,quodmnquam fuerit¡ubfeeditatí rainem. Auftoritas Auguftini eft univerfalis; Si omnes 
cujuflibet peccati; fedfufficit ad áecentia ornatum quod primo SanBi & Santia congregentur in unum\ fi fub hac univer-
tmporedifyenfationiifoxúdefponfationis^/^^ ft &irH- fa l i : O/MWCÍSandti 8c Saníi:^ eoroprehenduntur Sandli 
mmU afueditdte comptjmu Morid enim Magdaknd Jtctt exiftentes in coelo, habemus ¡mentum. Si autera di-
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ch quód ab hac univerfali Auguftini: Orones Sancii, 
exeipiuntur i l l i qui funt in coeloiquomodo ab una uni-
verfali Auguftini exeipis totum Kalendarium Sanólo-
rum,&illaeencum quadragintaquatuor millia Apo-
calypfis;& illa millia millium & centena milIiaDanie-
lis; quare ab hac univerfali Apoftoli: Omnes in Adam pee-
cáyeyunfy renuis exeipere imam & unicam , & ínter 
omnes relatos ÍJngulanlIimam,& omnium Dominara, 
Reginam MARIAM Matrem Dei? Denique Turre-
ciemata non vidit auí torkátem iftam Auguftini i n 
proprio originali: quia íi ibi legií íet , fíroul vidiíTet, 
quód Auguftinus loquebatur de San¿Hs qui jam 
erant in ecelo, referendo ipforum propria nomina. 
X X X I X . Error exadverfo : SanBi, qui fnerum 
peccatores, nmc in cáelo dicerent interrosati: Si dtxe~ 
rimm, quia peccatum non habemm 5 pane g. 
cap.2í ,Et falso hoe impornturAuguJiino ibi. 
Ex verbís atque ex citatíonibus conftat, errorem 
iflum efle multiplicatum, & rautatis mutandis quin-
quies addudum. Verba Stgovias dedimus errore 
XXXVI.Turrecremata vero continuando ut in an-
tecede nti vifum eft,inquit:ü^e/'»w,Mow£/w> Auguft.iUud 
qmd exadyerjo fíbi imponitur libro de Kdturd & Gratia. 
Abfit eniMrfuldtm Santfu* ~vir ar VoBor tam eximm^de 
SanBü DetinjmElumo gloria collocatii, a quibus exterfit 
Dem omnem Uchrimam ab oculis eorum> dteeret: qtwdfi in -
terrogan ejjent nunc^ anpeccatum haberent ? refyonderent: f i 
dicerent¡quodpeccatum mn haberent , quod yemas non ejj'et 
in ipps.Dommm autem Relator mn integre o* plene yidetur 
refpexijfeatSoritatem Augufiini. Ut ideo mn mmerito , ( i 
pon pknam ejaiintelligerftiamhabuit, úrc. De Duimio, ac 
fundamento, quo pofuit errorem iftum in Fide, non 
cft curandum : quia nullum invenitur in Turrecre-
niata,ut vides;nec in^plnajquia nihilextraxit ad mar-
ginera.Sed quiaTurrecremacatam acriterinlurgit con-
tra Joannem de Scgovia, dicendo ipíum non vidiíTe 
Sandum Auguftinum , decrevi hlc adducere integra 
verba ejufdera Auguftini ex libro de Natura & Gratia 
contra Peíagianos eapite 25.ubi lie inquit: De/We com~ 
memorat, 'id eft Julianus Pelagianus, eos qui mn modomn 
feccaffe-y yerhm jufle "vixijje referunturf Abel, EnochyMelchi~ 
fedech, Ahraham, Ifaac, latob, hfeph, lefum Kdye, Phine'ém , 
Samuel, Kathan, Heliam) Helifaam, MicheamJ)amel, Ana-
niam , A^ariam , Mifa'él ^^echiels Mardocheum , Simeón9 
lofeph, cui defponfdta erat Virgo MAKIA, Joannem.Adjungit 
tíiam foeminai: Delboram, Annam Samuelu matrem 3ludtth3 
Bejier, alteram Annam filiam Phanuel, Eli^abeth, ipfam 
etiamDomini ac Sahatom nofiri Matrem, quam duit fine 
pcccdto confiteri necejje ejfepietati. Huic lie reípondet Au-
guftinus:£.víepf^ itaqueSancia VirgineMAKiAjdequaprop' 
ter honorem Domini nuüaw pror$m¿um depeaam agiturjoa-
bere yolo quteñionem: unde enim fdmus qmd ei plus gratia 
collatím fucrit ad yincendum omni ex parte peccatum ,qua 
concipere ac parere meruit eum , quem conftat nullum habuife 
peccatum. Hkcergo Virgine excepté , f omnes iüosSanBos & 
Santiasjtim h u yiyerent,congregarepojjemuSj&i^terrogare: 
ntrum epent fine peccatoqmd fuifle refponjuros putamus* 
Vtrum hoc quodiüedia ( i d eft Julianus) an qmd loannes 
Apoftolus ? Rogo yos, quantalibet fuerint in hoc corpore excel-
lentia fanBitam,fi hoc interroganpotuijfent, nonne unayoce 
clamajfent : f i dixerimus^quia peccatum non habemm nos ipfos 
feducimus, & yeritaí in nobü mn eft > An iüud humilih ref-
pondereníjortafíc quam yems'i Sedhuic jam p l a c e t r e B e 
flacet Uudemlmmihtam inparte non poneré falfitatis. Itaque 
hoc fi y erum dicerent, haberent peccatum, quvd humiliter fa~ 
termfttr, qu i aymt^ in m eJJ'et. SÍ M m hoc mmirem*ir9 
mhilomwus haberent peccatum, quia yeritds in eis mn ejj'et. 
Hxc funt Auguftini verba ••, ex quibus colligitur quód 
iple loquitur de illis S a n á i s , qui jam erant in coelo • 
relatis á Juliano ; & ideo inquic: Si omnes ülos Sánelos 
Cr Sancias, mm híc yiyerent,congregare pofjemm, &c . Si 
cüm hlc viverentSaníli i l l i , qui modo funt in coelOj 
comroi íerunt peccatum , ut dieit Auguftinus ; Scepe 
enim de priori quahtatejinquh Segovio.,perpetuo perfeyerat 
mmen,, quemadmedum Simón , leprojuó dicitur , & Mari a 
Magdalena^  peccatrix. María Magdalena quaí nunc ex-
i íht in tcelo, & pr2Ecedit multos ex relatis in grana 
gloria} nunc ab Ecekfia, á Sanítis, & ipfomec Evan-
gelio vocatur peccatrix ; non quia modo habeat pec-
catumj fed quia dum effetin hac vitapeccavit. Ad re-
plicara autem Turrecremata ; jam refpondit ip íemet 
Segovia dicens: Conftat namque^quod SanEli qui funt in 
coelo,hcdie nullum habentpeícatum; fedprepter peccatum quod 
aliquando infuit, yocantur adhuc peccatores. Porerat T u r -
recremata inquirere i l l ud ,& examinare; Utrüm San-
Eli qui modo funt in coelo, debeant dici vel poííint vo-
caripeccatores? Et non imponere Segovia^iIlud:jQAo</ 
f i interogati efjentnmc, an peccatum haberent, refpondcrent, 
& c . quia Segovia non dicit hoc ; fed nicitur hoc prin* 
cipio.-Chriftus vénit peccalores falvos facerejSanfti i l l i 
qui modo funt in coelOjfuntfalvi.'ergofuerunt peccato-
res.Si fuerunt peccatores(inquit Segovia)crgo pecea-
tores nominandiíunt , l icét íint falvi.Pro veritate , lo-
quornon pro Segoviajqqia res ifta parvi momenti eft, 
utpotéquqftio de nomine.Confirmatur plaeitum Se-
govi^exiplbAuguftino,lib.2..dePeccatorumMerkis,¿Ss 
RemiíTione cap.7. cujus verba funt: Kon ergo omnib 
peccator, fedomnis SanUus: yox enim SanBorum eft,fi di* 
xeyimUfS quia peccatum non habemw, noftpfosfeducimfts, & 
y evitas in mbps n o n e í i . Vnde in ejufdem Apucal. Illa centum 
quadragmta quatuor millia SanBorum, qui fe cum mulieri^ 
bu* non coinquinayerunt ¡yirgines enim per manferunt, & 
non eft inyentum in ore eorum mmdaciums quia irreprehen-
fibiles funt : profeBo ideo irreprehenfibiles funt,quia jeipfoí 
yeraciter reprehenderunt. Et ideo non eft inyentum i n ore 
eorum mendaciumi quia fi dicerent fe peccatum non habere^  
feipfos deciperent, Ü4 yeritai in eu non e(jet, & utique 
mendacium effet ,ubi yeritasnon efjet. tíxc Auguftinus 
de illis centum quadraginta quatuor millibus Sandis^ 
& qui femper eomitantur agnum quocumque ierit. 
X L . Error magnuó exadijerfc: ^ mdfemelpeccajfe, rstfa* 
hat aperfeBa dileBione, velimpeáiat eam', parte g. 
Cap» É4.facie 2. 
Error ifte fuo modo etiam eft multipíícatus cuns 
antecedentibus; nam ad verba Segovia: in illis relata 
fie profequitur folio 4^. Vyaterea: multum decet fponfam 
quod femper fuerit afuofponfo dileBa, yel faltem ddeBam 
fe exhiben, non habendo in fe aliqmdpropter quod mérito de-
beat odio haberi.Patet, quia cum ddeBio juxta Aposíolum ad 
Éphefios % Sit yirtm precipua in conjugam, decet etiam de-
fuifjeomne quodretrahit ab amore 5 fedjemelpeccafje retro* 
hit a perfeBa dikBione; ergo Bfí. Virgmem MARIAM Spnrfr 
fam Dei, omni dignam dileBione, decuit nunr¡uamfmfje odi~ 
btlem,nec peccaffe. Quodautem femel peccafje ntrahat a per-
feBa dÜeBione, manifeftum eñ.Con^at €nim,quodomm5pec-
cator ciifpliceat Deo, Sapienti¿€ 14. Smilíter odio funt Des 
impm Qr impietas cjui'; ficut igitur pecare difplicet Veo, 
ita & peccaffe, Equidem Dem odit pee cata., nonfolhm prd-
fentta &futura ; fed & pretérita. Cum igitur mnquatn, ex-
tern paribm, tantumptgratm qui aliquando dtfpltcuit, ftcut 
tile qui femper placuit: fequitur quod hit fit digm* majon d i ' 
l€^imdfa<¡mfi BeatifiimaVirgopcr peccawnDeo [emelclif-
plimt* 
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f l icui t , non eft aque afm[ponfo mahi l is , quemádmodumfi 
mnqmmpeccii(j€t. Ex hoc etUm¡equitur, c^rf. Ec adducit 
aliam pulchram inftantiam. Contra hoc infurgit T u r -
recremata citará parte noria, & á capite 2,3. ulque ad 
caput 24, inclufivéjConátur demonftrare contrarium. 
De p u n í l o autem propofito i n errore cap. 24.. folio 
191, á tergo, fólum habet hxc : ?y¿etérea non Vídetur 
conceÁendum quod diciiur exadyerfo ', yidelicet: qmdfemel 
fetcaffe, retrahit a perfeBa dileBione: yerbum plañe prima 
fácie durttm aurihtis peccatorum. Sienim fe'mel peccajfe retra-
hit a perfeBa dileBione: quid duendum erit deeo quiimu-
mera peuata commifit ? Defperaret fortafie, nift Apojiolum 
audiret confolantem & tíicentem : ubt fuperabundayit deli-
Bum 7ftiperabundat & gratiá. Román. 5. Item mft audi-
ret y quod pater fufcepifj'et filium prodigum , e^f. Ex i -
ftimavit Duimius idem e í l e : yerbum pnma fuiedurum^ 
ae efle errorem raagnum in Fidej nam aliud non eft 
fundamentum in Turrecremata, imó nec inSpina 5 
quia nullum extraxit errorem ad marginem. Quan-
tum veróad fententiam,dico: quód íi videtur prima 
faeie durum, taraen Catholieum eft & verum , & d i -
cereoppoíítum non tutumin Fíde . Et ad illud T u r -
recremata : Vbi fuperabundayit deliBum , fuperabun-
dat & gratia y vitíaté adduótum quoad litteram : t i l 
extra rem quoad fenfum Í nam ib i loquitur Apoftolus 
de redemptione Chrifti per ordinem ad peccatum 
AdíE; videlicet; ubi abundavit peccatum Adíe, fuper-
abundav.it gratia Chrifti j non autem ut iníínuare v i -
detur Turrrecremata , q u ó d in peccatoribus debeat 
iemper íuperabundare gratia,ut quanto majores fue-
rint peccatores^neceflarió tanto majori gratia abun-
darent: quia talis veré & re^liter eíTet error in Pide. 
XZ>L Error, qmd pueri decedentes tn originali, ptfnian' 
mrpro peccato Ad<z ,fed pro ffío pmimturjtnguli; 
parte i.cap.t^.facíez.parte ó.capa. 
Error iñe coincidit ex magna parte cum errore 
X X X I V . fuprápofito3& etiam cum XLlI . ac LV.íieuc 
infra late videbimus. Sed ad rem; Segovia in principio 
fuaí primxAllegationis proponit fecundum documen-
tum , q u ó d originale peccatum contrahitur ex uno 
de quatuor modis 5 ac pofitis tribus, fie profequitur ; 
fo l . 3. Quarto modo potefl contrahificut nota malediBionps, 
priyationii, yel inhabílitatis ad honores, dignitates, fceuda, 
ac beneficia Ecdefiaftica ; ut contingit in iüiSy qui nafeuntur 
ex progenie quam Ecclefia maledixerit ufque in fecundam, yel 
tertidm^elquartamgenerationem, aut in perpetuum. ut de 
fchifmaticis capite 1. m 6. & de poenis ;(í qui* [nádente in 
Clement. In ommbmhü exemplis^fiquü dttente infpiciat^e-
feriet, quod dúo comurrani, & alterum fine altero non foffi-
. tiat, ut contrahaturirregularitaí, indignitas^eryitM, mha-
htlítas [cu ionominia j de quibu¿ fupraciiBum eft ¡ yidehiet: 
demeritum fiye hominii operado} & cum hoc portans legü 
decretum; mft enim fuiffet lex qux diBat bigamum,pro eo 
quodcontraxcrit cum corrupta¿jfe inhabilem ad Ordines Ec-
cltfiafticos iinegularitas hxc mn contraheretur. Simüiter efl 
de filio jpurio, antjeryo ex ancilla nato. Et licet decretum legü 
adhoc commrat ut caufa, non tamen ex eo lex injufta^aut 
Ltgtflator culpabilú dicitur; namjuflum dr rationakkfuit 
iegem hujujmodi fiatui deberé; fuut iüam qu* diBat oh cri-
men Ufa majepam exulare filios a regno, atque infantes 
priuatos ej]e honore 3 & priyilegm propter [uorum peccata 
parentum. Licet enimpro peccato dterimr ut communiterjion 
puniatur jufte qtm pcenápojitiy^merttotamen & jufte pu-
nitnr quispcenapnyattonü <&• damni;<úr ita in peccato origi-
wá/i.Contra hane fuppofitionem CathoIicaro,veram & 
ab ómnibus reeeptam, pugnát Turrecrcmaia citatá 
parte i.cap. 14. folio 12. dicens; Nff yideturpoffc fiare 
cum doBrina SanBorum, quod exadyerfo dicitur fe informa: 
Quod licet pro peccato alterius, ut cemmuniter, non puniatur 
jufte quü pcena pofittya & afjiiBiyJi; punitur tamen juftc 
pcenápriyationis & damni ^ & ita eft in pacato origina-
l i . H M ibi. Sed abfit diccre, quoú ita ftt in peccato ori' 
ginali, quldyidelicet quis puniatur pro peccato alterim pcena 
pr iya ímt i , m dignitatü, autfuccefstonii aluujm homm , 
aut pcena damni, ut puta j pcutfiiíi pro peccato parentum pñ-
yantur quandoque honere, &fuccefiione hieredifatis, nullum 
habentes in fe peccatum aut demeritum, quod ita paryuli d i -
cantur pro folo' peccato primt parentü , & non pro ¡un ¡pce-
nU pnyatiyis, aut pana damni punir i . J[la enim eft Pi-
des Catholica , quam Auguftims contra Pclagianos de-
fendit tam in libro contra lulianum , i l l iu i hxrejis defen-
forem , quam in libro de Baptifmo Varyidorum, &c. 
Cum Düimius legeret inTuiTecremata;//?rf enim eft Fi* 
des Catholica-, exiñimavit dodrinam Segovis eíTe erro-
neara in p ide ; quia nullum aliud fundamentum eft; 
nee Spina aliquem notavit errorem ad marginem. C i -
tado vero altera D u i m i i , fciHcet ex parre 6. cap. 2. 
fuit gratis addudajnam ib i nec verbum exrat de hac 
matena;dieo in partieulari, nam in generali concernit 
illam i íiquidem agit ibi ex duabus audoriatibus 
Auguftini , omnes párvulos contrahere peccatum ab 
Adam ; fed nechic eft error in textu, nec notatus ad 
marginem. 
X L 1 1 . Error exadyerfo i JgUód verbum Apoftoli Roma-
mrum $, Omnes peccavermt, exponenaum fit tan-
tnm de aBmli&Hs; parte 4. cap. 1. parte j /. 
capite ig. 
Segovia ad argumentum commune pro parte con-
traria:. Omnes in Adam peccaverunt, &c.ae alias uni-
verlales propoíitiones, relpondit AUegatione 7. fol io 
302>íic:E/ f^ r refponpone adinduBas é contrario rationesi& 
auBoritates* Adprimam dicitur juxta doBrinam Augujlini 
in libro de Katma & Gratia capite 2. quodfenfm litteralis 
ex intentioneApoftoli in eo pajjujit loqui de peccatisaBuahbui 
ludaorum & Grácomm.Prámifitnamque ante illud: catfati 
enim fumm ludxos & Crocos omnes fub peccato efje. Et con-
tinuando probationem fuam}wfra fubdit: Omnes enim pecca-
yerunt & egentgloria Dei. Quodautm hicft fenfm litte-
ralis, patet manifefie intuenti omnes GlojJ'as & ¡cripta ¡uptr 
hanc Epiftolam ad Romanos: Dicunt enim, quod Apoftolus in 
hac Epiftola intendat reducen adeoncordiam lúdaos & Gen-
tiles 3qui contemnebantfe adinyicemyalii aliis fe inaniter pra~ 
ferentes , & t . Et hoc profequitur late circa contentio-
nem Judasorum & Gentilium. Turrecremata citatá 
parte 4. cap. 1. fol. 69. pofitis verbis Segovia: , l ic i n -
qui t : Sed hac refponpo nutia ejlifundatur enim infalfis. Pri-
mo: in eo quod de B. Auguftino induciiur in libro de Matura 
& Gratia; quoniam incap. allegato^ec in tribuí praceden-. 
tibuijiec tribu* ¡equentibu) habeturyqtwdfenfus litteralis pra-
cifia fit, qui diBujeft. Imoex eodem libro & ex multa altis 
ejufdemDeBorü apertifiime colligitur contraria intentíomt 
AuguftimmfuiJfe.Vndetnprafato libro Jcilicet de Uaturac? 
Gratia incap.i.traBansprcefatam auBoritatem tta dicit,&c. 
Et adducit audoritatem Auguftini ex capite 2. l i -
br i de Natura & Gratiaj fed híc nullus eft error,nee 
in Turrecremata, ñeque ad marginem. Quantum ad 
au¿loritatem,nefcio quomodo Turrecremata dixerit: 
quód nec in tribus antecedentibus ,nec in tribus fe-
quentibus capitibus extat in Auguftino praedida au-
doritasjnam Scgoviacitat caput fecundum, ut etiam 
fatetur idem Turrecremata; & auítoriras Apoftoli ex-
, tat in capite 1. & ad finem;quia funt ultima illius capir 
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tís verba. Igitur malé notavit Turrecreroata, quód in 
tribys capitibus amecedentibus non erant. Et hoe . 
parum 3 aut nihil inter t f t jquia potuic eíTe error Scri-
ptoris ( l ice t ínnof t ro originali etiam íic capite 1. ) 
vel quod origínale Auguftini manulcríptum exiftens 
apud Segoviam fuiíTet fie adnotatum :. nam tuoc non 
eratTypographia , neq; pepercic Tnrrecremata; fed 
ka r igoroséadno tav i t ; quare non debent conqturi íi 
toctriillia rnillium falfítacum, Se adulterationum pro-
ducamus ¡n lucem. Eádem parte4. cap. 7.^011074. a 
ttrgo redií Turreeremata ad ínculcationem ejufdem 
reíponfionis Segovi^,dicens ; Hac refpónfio cjuodmÜA 
fií, úr in fdfa fundetur intelMgewU Dociorum & Augujiim, 
cftenditfir ex maltis, &c . E l dilcurrendo per aliqua^ro-
fequ'xim: Sed hanc inteüigentim , c¡u<z profettb periculofd 
ejjet flurimtim in Vide noftr^cum ex ea mdgm pan orbü ¡>of 
j i t intellm immunis dh originali peam\Be¿tti^mf^ Augufii-
nus elidtt fie dicens in libro prafato^&c.Et adducitaudo-
ritatem Auguftini contra Julianum :ad rnarginem an-
notans; Error exadrerjo; ficque Spina errorem Juliani 
adrcripíic pi? opinioní.Parte vero undecimá,eapitei9. 
ckato á Duirnio fub hoc íku\o:Plures JaeraSeriptura au-
Boritates miverfales pro contraBioneftceatiorigimlis quam 
aBualisi conacur probare Turreeremata propoíitum , 
in tcntum;fed nullum errorem habet in textu,nec 
. e3¿tra£tum ad marginem;& fie nelcio quo fundamen-
to fueril hxc fecunda eitatio adduóla á Duimio. 
X L 1 J L Error exadverfo: Jgmd qmmmcjue Imtpmam 
propeccato alterius, dicatar peccare, vel peccajfe 
peccato i l l i m ; parte ^ . cap. 4. 
Error ifte eft multiplicatus eifdemmet verbis & c i -
tationibus eum errore X X X I V . u t in tuenú patet/^ua-
re pergimus ad aliura. 
XL1V.Error exadverfo: G>ubdredemptio fMape r fótí-
fiumnonfmperfeñifíma, (i 'B P^ioo nonfuit 
immmisaboriginali}parte S.cap.t?. 
Error ifte non folura coíncidit cum erroribus 
X V I H . & X X V I . & L I V . fed efí idem numero, a l i -
quibus folúm mutatis verbis i quod etiam eonftat ex 
Turreeremata. Nam eitatS parce 9. capite 17. folio 
187. fub hoe titulo : In quopommur etiam refyonfiones rd~ 
tionum exadverfojrobantium ^qmddecuerit Beatam Virgi-
nem a Deoprájervari^e originalepeccatumcontraheret: ejua 
fumuntur expr¿erogatha illa^uk dicitur Virgo Virgimm.Et 
primo adratiovem primam, c^f-Referensfub compendio 
omnia quíe habet Segoviain fuá Allegationea. áfol. 
31. ufque 40. ex qüibus aliqua nititur improbare j fed 
in eis nihil invenio notatione dignum: quia nec cen-
furac aliquem ut errorem , nec Spina extraxit aliquem 
ad marginem.Duimius enim loeutuseft in hoc íieut in 
aliis3ex rnera volúntate ut multiplicaret errores con-
tra piamfententiam. 
JCLV- Error exadverfo:posihabendits auBoritates_ facrA 
Scriptura¡ecundumfenfum Santtorum Dotfomm, 
ubi hwnan* rationis ureet auñoritai m op-
pojtmm y pane 2. cap. j . 
N o n contentus Duimius propoíito errore, addic ad 
marginem ; Kotablafphemtam. Pro inteiligentia autem 
hujuserroris, atque blafphemiaí; leiendum eftrquód 
Segovia Aliegatione 2. per plures paginas , & exem-
pla varia Seripturse nitur probare, quód ubi evidentia 
rationis obfiftit, non obügat lexgeneraiis j quodpro-
bat primó ex politía , fecundó ex fcíientia legali,, tertió 
ex Canoniea;& quartó ex lege divina; ideft audto-
ritatibus facrasScripturíE.Nam eüm DeusGen.17.pr2G-
ciperec , ut omnis populus cireumeideretur fub pcena 
morc i s^ fie eircumeiderentur mafeuli ¡nfrá ododies; 
d l m camen in deferto non fuerint c i reumci í í , quia 
urgebat evidentia rationis, feilicet itinerandi. Item: 
erat lex de non accipienda uxorc gentili , tamea 
propter exigentiam rationis fuit multoties difpenfa-
tum. Item: cüm folüm í'acerdotes poílent manducare 
panes propofitionis , ut eonftat Levitiei 24. tamen 
propter urgentem neetíí i tatem diípenfarum fiiit cum 
David & íbeiis ejus.Deniquej lex illadeobfervatione 
Sabathi ex pra;ceptodivinoobfervata á jud^is , prop-
ter evidentiam rationis de necelTitatisurgentiSjfuit dif-
penfatavel fra¿la ex communi confeníu Judaíorum, 
quando Machabasi pr$liabantur cum exercitu An t io -
chi. E x h i s & aliis exemplis ib i addudis, brevitatis 
cauía praítermiííis,coneIudit Segovia fie fol. 40. Eae ex 
hx wanifefte mnftraíum efi , ejudd non folum Deut: fed 
quilibet princeps pofh difpenfare in lege ab eo conflrntai & 
tamen ex eo lex non dicitur fimpliciter infringí. Item ¡(¡uod 
Deus in multis legibus ab eopromulgatt* , etiamfi diceretur in 
eis ejuld efjent in aternum dm'atur*, mbilominus poftek 
dijpenfayerit, -vel in eis cjuidpiam mutaverit.Item {quodfm~ 
guiare efi ) quod ubi eyidentia rationis contraduit, ad eum 
cajmn lex non extendatur, jicut de pantbus ¡acerdotum. Vnde 
ex prxmifsis ómnibus poteji mferri manifefie: quod Honfolum 
de potetttia abfóluta & ordinata Deus potuerit prajeryare 
Matrem fuAm nexontraberet origínale peccatum^erum quod 
decuerit ex multis congruentiis fupra aflignatis^atteritotyuod 
prout infra declarabitur)adhoc fuffragetur multiplex eyiden-
tia rationum.Wmc do¿lrin£E fe oppofuitTurreeremata 
citatá parte 2. cap. 5. folio 18. á tergOjadduíHs fuprá-
pofitis Segovia: verbis fie ; Sedbic rcfpondendi modus du-* 
pliciter déficit. Primo in Je, fecundo in exewplo Scrrptura. 
Infe quidemitjuoniam rationis eyidentia mndum y i fa eft,ne£ 
Attdita; 67* itafalfum prafupponitur in hoc quid diatur^quod, 
rationis eyidentia dicat B . Virginem origínale peccatum no* 
contraxiffe. Plañe fatisjlupendum eB^quod fueritadhoc ra-
tionis eyidentia, cír quodiBa Sánelos Dotfores latuerity qui 
ita apene afjerunt, folum Chrifium immunem ab originali 
peccato conceptioncm hahuifje ¡annumertntes ( ut infenusyi' 
debitar) Beatam Vírginem in numero aliorum homínum. Cce-
terum mirum non parum yidetur , quod ad hoc eff'ít rationis 
eyidentia, & ifta Utuerit tam ingeniofos^  <& perjpicadfitmós 
DoBeres }ficut e[i Magifter Sententtanim, &c . Sed in toto 
hoe cap. citato á Duimio non norat Turreeremata 
aliquem errorem in dodtrina Segovia:; nec Spina ad 
marginem. Verum eí^quód infrá,tertiá parte cap. i d . 
folio 49. redit Turreeremata ad eandem dodlrinam 
dicens: Sed quia hic modu¿ refpondendi quafi prttcipuui cft 
eorum, qui exadyerjo d a n í u r , & magis communls; t r i a f a -
ciam circo, ejtts confutationem. Primo quidem manifrfié ofien-
d a m ^ u h n periculofum fu illam diftinclionem in pAfibusfa-
irx Smpiuráintroducere ¡ubi íiecefiitcts n'idemifsima Soi-
pturae }aut rationü non urget. Secundo cftendam: quod ex illa 
pojita exady&fo {intellcctk j u x t a Sadhrum Glofjasjñorí 
jufraoenturÁÜeganti.Tcrtio elarifiime oftendam^quodin ma-
teria p> <iefenti,prafata diftinciio locum non babearper con' 
Jequens^ qttod refponfto d a t a ^ u ü o jure fubJifiatXircxprini((mr 
& c . Et ad marginem haber: Error maxintui exadyerfi. 
Quando hinc extraxerit Duimius errorem,quod non 
Cgnat , ía l tem addidit ex propriis ab iplbadnotatam 
blafphemiam, Ad illud autem Turreeremata;: quód 
evidentia rationis nondum vifa eft , nec audita pro 
Virginis MARIDE prajfervatione ; dicimus: quód evi-
dentia rationis jam vifa eft 5c aydita ab ómnibusChri-
tSSl S O L I S E X A L B E R ; T O D U I M I O DE CATHARO RAD.CCLXXII. t88x 
ílifidelibusjnon folütn.ingenioíís perfpicaeiíIimisDb-
¿loribus & Magiftris: fed etiam á rudibus & ímperi-
tis. Nam hxc evidentia rationis eft yquód fuerit Ma-
te rDe i , 8c exhaceyidentia rationis determinavit £ c -
cleíia , quód M ARIA non peccavit mortaliter nec ye-
nialiterj&ex eadem evidencia rationis jam vident(pau-
cis excepns)quód nec habuerit originale.Item.-ex par« 
te Tinrecremata & in toto Duimius ,mutarunt verba 
Segovi^ inamipfe non dicit; Vbihnmanx rationii urget 
Aíitloritíty, íed ubi evidentia rationis contrádicit, W obfijltt} 
qu£E valdédivería íü.nt, 
X L V 1 - Ewor maximm in Fide i Ghiod UleJit fenfm Utte-
YalisfacYA Scripmra, quem maltimdo fidelium, lich 
etiam non ommum ^r^c r ib i t , parte i o.cap.3. 
Pro hoc máximo errore in Fideirciendumeíhquód 
Segovia documento 3. inquirendo qualis fít fenlüs 
liueralis CSLCYX Scripturae folio 52» inqui t : Efto ergo, 
íjtioditdfe habeatynt ex filo littcralifinfttfit ejjicdx argumen-
ttm : portdm dtfftctdtaíü primó exifiit, ejmd fit fenfw liue-
ralis ¡acrxScripturx.'Et quantumadlm^quoniam in iftopun-
£io quhn máxime yidetur fundari ratio totm materia i ne-
xefititi cogit aliquidplenimdictre:qmi&fiunus, aut malti-
f lcx,yelfícundíim intentionem cujuí auíioris e(]e dicaturfen-
fm litteralü.Et primo circa h^ífunt dúo diBa. Vnum certumi 
& altíid duhium. Certum autem eft ifíudjuxta commtmem 
fententiam DoBorum ^ ffecialith Atígu^m de doBrina Chri-
ftiana libro s* Quód tile eft fenfus Ittmalis facra Scriptur*, 
quem AuBor ipfi^s intendit }ficut in quinqué Ubris Mvfaieü 
Ule eftfepfus litteralis, quem Moyfes wtendtt : inltbro ?¡al-
morumy quem Dayid j úr in Ubris aliorMmyqumip(í Pro^he-
t¿e intenderunt. Et mtp eft, qmniam creduur ¡quod ij Au-
Borcs iliuftrati a Sprimu fanBo, & non ex proprio judicio 
jcripferint, [fcut dicit Beatas Pef rus in fuá fecunda Canónica 
cap. 1. HocprimumintelltgeníesrfuodomnüProphetiaScrip-
tur¿e,propria interpretatione non fiti non enim "volúntatehu-
mana allata eftaliquando Prophetia fed Spirita fanBo infyi-
ranteJ.ocuti funtfanBtDeihomines.Secmdum dubtum diBum 
qubd yenit ad declarntionem primi} eft iüud: qmd ille fenfm 
diettur efje exintentione AuBom,&per confequens litteralky 
qui exfcrtptura illius AuBorü elicitur y cónfideratis ómnibus 
pambusejus ^e&ci Et infra poft alia multa: TLx pr¿mifíis 
igitur elici pctcjl, quod non uniem, fed Jit multiplex Ut-
tcralts [acra Siriptura fenfm. Sed quid hoc fie indtflinBe 
ajferere, ejjet nimüpericulofim.{nam inmediatepof]'et objiciy 
quod numquam ex jenfu litterali facra; Scriptura ejjet effi-
tax aygumentim j á m médium cujvflibet.argumentationü op-
porteat jit ununt, & non multiplex ; & fie femper diceretur. 
quid currertt in aquiyoco ¡pro eo quod quihhet de capite 
fuo yeliet eidem Scripturae alium fenfum apponcre) propterea 
i uxt a fententiam aliquorum Dociorum, quiin hdc matetu ex 
animo inftiterunt, yidetur dicendum, quod tile fit fenfm htte-
ralió faci * Scripturae, quem auBor ipfim principalis, yídeli-
cet Spintm janBus intendit y fed, quiaSptrttm fanBm non 
per je Jcd per jubj t Bam creaturam nobis prommtiayit facram 
Smpturam &j(nfum tllim : ille dketur efje fenfm littera* 
lujacrx Scripttir<e , quem intendit ipffU'S pronuntiator ; ille 
Jcilicet de quo certum eft^uod non a feipfo,fed fuerit a Spiritu 
fancio locutm, &c . Et poft alia non pauca, tic coneludit: 
Cum in diyina Scriptura ex pantis yerbis plures intelleBus ye-
fi9 ^ catholici haheantur; tüum diligamus máxime , quem 
eonflatScríptoremfenfijje.yel quem non impedit circumftantia 
Scripturíe,ficvnvenit cum fahaFide,autfdltem quemfana Vi-
des prgjcnpfent.'Kotandumeft hocuLtimum yerbunr.auifaltem 
quem jitnaFides prxjcrippt. Hoc enm máxime yidetur perti" 
mre adnoftrneprüpofttumintentionisde Conceptione Virgims 
tbfaue peccdíQ eriginalh D u h j n m 1 quQdülum iwtMfam 
debeamus fequi^qucm fana Fides pneferibit J & confiar,quod 
jam major multitudo fidelium hoc tenuit, & ajjermt a tanta 
tempom dimurnitate ¡quxplufquam fifjicU ad inducendum 
praferiptionem, &c. Cum ergofu je hakat ut Ecdefjd Catho^ 
lica ( ficut apparet) ex authentica celebratione Fefti Concep-
tionis Beattjftmce Virginis, & ex communi credulitatefeü 
omnium Chriftiancrum {quxfemperab initiocreyit in mojus) 
inteüigat Beatifíimam Virginem fuijje conceptam abjque ori~ 
ginalipeccato, &fuhhoc rcfpeBu & nomine, ¡olmnitaiem 
yeneretur ] fatts eyidenter cenftare yidetur hunc efje fenfum 
facra Scriptura,quem fana Fides prafmpfttj&C Turrecre-
mata, qui omnia Segovia: verba indiferiminatim im-
pugnabatjhuie Catholica: acpÍ£E dodr in^ etiam fe op-
pofuit citatá partejCapite ^.(ol.ioj.ákms-.Oftenjoautem 
mnejfe conyenientem diffinitionetn datam exadverjo fenjüs 
litteralis. Sic poft plura coneludit : Quare mos SanBo-
rum Comiliorum antiquortm fnit ,femper dihgemer inyefli-
gare,quid SanBi Panesymn quid multitudo ^ de Scriptura 
jacra fentirent 5 & juxta doBrinam cjr fententias proba-
bdium Pdtrum,dtffimre de Fide^gr mn ad multitudmem vo-
torum populi^qmdmáxime m hac materia yitandum eft muí-
tiplíci de cauja, & potifsune propter profunditatem <& fin' 
gularitatem materia^atione cujus populas rudps non íntelli-
gens quid eft contrahere origínale pectatum^pro magna parte 
hoc per id inteüigcreyidentur ¡quod eft non per concubitum 
mam fcamina efje conceptum. ln cujm (ignum in multis 
loctí depingmt ^ irginem benediBam ex filo ofeulo conceptam 
efje. Imb quidgrayius cji, & cinfirme per Ecclcftam raden-
dum: innonnuliú Clericorum Breyidriu fcribttur hifioria B. 
A m a , habens yerba qua jequuntur yipft ¡oachjm per Ange-
lumdtda, yidelicet: Propter quod reyertere ad corijungem 
tuam, & inyemes eam habentem in útero de Spiritu fanBo, 
pro quogratias ojferes Deo) & femen ejutrnt benediBumfir 
ipfa ern benediBa, & Mater benediBionií aterna conftitue-
tur, grc. Qtu yerbiLquoadillampartem , quod Ama erat in 
útero hiabens de SpiritufanBo , quantofiní conformiaFidei no~ 
• f t ra ,&an f t prajudmaliapriyílegiü íhrifti, Fcclepa Spon» 
fafua examinet) G- judicet , &c . b íxc luntTurrecrema-
t x verba , Se ad te ultima : Habentem in útero de Spi-
ritu y¿«£^}Spina extraxir ad marginem ; Error pepimmi 
&iure optimo,quiapeffimus eííet fi verum dixiííerjfed 
Duimiusiftum errorem peílimum , tranftulit ad alia 
-verba Turrecrefflat^,fcilicet: J^ W/Í/ SS.Paires .non quid 
multitudo de Scriptura facra jentirent; ut fie adfcriberec 
pia: opinioni errorem hune peílimum; fed Turrecre-
mata debtbat íignare in quibusBreviariisCIerieorum 
invénit i l la ; Habentem tn útero de Spiritu fanBo: quia 
nos vídimus feré trecentaBreviariadlverfaj&in quam-
plurimisextat illa hiftoria extravia ex fermoneSandi 
Hieronymi de Nativitate Virginis ; fed in nullo repe-
ritur claufula illa pofita á Turrecremata. 
X L V 1 1 . Error exadverfo: ^uodea, qua probata in fia-
erk litterü abfc¡ue differentia temporis, atmbmntur 
aliqmbm ab Ecclejia, debeant de eis verificari 
pro omni tempore fu<£, viúiparte / o.cap.jp. 
H k coincidit cum errore L V I I . SegOvia autem 
loquens de audíoritatibus Scriptur^}quíE teñifkari v i -
dentur puritatem Conceptionisjinquit fie fol. ^ .Sép t i -
ma auBoritOrS eft Cantkonm 4.Totapukhra es árnica niea,& 
macula non eñ in te. Qua quidem auBoritas k mtdils San-
Bts exponitur , & ab Ecclefta induciturtanquam diBa fit de 
Beatiftma Virgine. Et quoniam facra Scriptürd infenfu l i t -
terali impofiibúe eft , quod fit faifa ¡ cum auBoritas hac lo~ 
quatur abfilutc abjque differentia iempóm : omni 'ttm~ 
pon oportet inteütgi qmd yerificatur de Beatifitma Vti~ 
gine í Jedfi'contraxtffet origínale tfaltim pro ifto inftanti in 
C C C C C C 3 ' qw 
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contráxit, mnpoterit de CA yerificm; mdepro m e ye • X L F U L t r r o r exadverfo^odamma Chriftiexfe} & 
r u m e ñ d u e r c , mácula ejt inte : Mtttoritas autem ¡>rofi- non ex muñiré grana Det 1 f t tmmmis a peccato: 
tem negathe , & c . De hoc etiam ; agic latiffimc Segó- Heata amem Ftfgoex mmeregram par* 
via á f o i i o i ó i . ufque 268 .adducenspríEdiítamau¿to- te 2. cap. 4. facie i ' f i . 2. 
ritatem ex profe í lo . Turreercmata le opponit allega-
tá parte 10. cap. «9. folio 220. íub hoc t i tulo : Kon I f teomninó ac totaliter eft multiplleatus curo fe-
oportere auBoritatemjMYa Scriptura, ahfyue differentia tem- quenti^nam SegoviaAlIegat.5 . fol. i 62.1bb hoc t i tulo: 
pom prolatam, pro omii dtffercntiA tempom yertfiem dt Comipi Cbrijium abfj3 oripmli pacato, non dekt reptitati ei 
eo.chn attribuitur ¿tb Ecdefía. Et propoíitis verbisSego- utpnyilcgmn. Jbt Allegatione fextá folio 228. etiam 
v i £ jaro relatis, i nqu i t : Equidem illa yeguii exadyerfo d*- lub hoc titulo thrift/M mcejfano fuit ¡anBus ynec 
ta , minitne tenenda eft , tanquam periculoja plminwm in mejuampotuit efe tn ptecatoper momemum ;probar pro-
multü pdjstbm Scriptura. Prxtereancc tx ijio modorejpon- politum afluroprum clare, palpabiliter & demonftra-
dendi dato, ¡ec¡uitur periculum Fidei 5 imo neceffarm tfl pro t i vé i tum, quia Ghriftus crat Deus; ergo concipi abf-
yentate Fidei irueüigenda,tenenda & defendenda. Quod a»- que peccato originali non erat i l l i privilegium .- tum, 
tem mn ftt fecure ditium^uod idejuod ahfque omni dtferen- quia non fuit conceptus roodo comrnitni; fed fuper-
tia temporis Seriptura exprimit de aliejuojro omni tempere ventione Spiritüs fanéli ex Virgine ; ergo ex natura 
fuá: exijlentia intelligendutn f t inejfe ¡ibi, mamfeftum esí. fuá non poterat habere peccatum origínale. Et hoc 
Multa quidem de Beata Virgine, & de Apoftolü aliü modo relpondit Segovia ad argumentum pro parte 
pluribui diBaftmt, de quibm Scripturapknaeft^quatamen contraria Allegar, leptímá. Contra hane dod r inám 
. eis attribuevepro omni temporeJuo^hrifiiamt Religioni mini - infurgitTurrecremata ciratá parte 2. cap. 3. Se 4. Ver-
meconyeniret. De Beataquidem Virgine MAKIA non opor- ba ejus capitis tertii dabirous in fequenti errorejCapi-
tet exempla poneré, cum ipfa manifeftafintin EcdefiaBicü Of- tis vero quarti c i t a t í , fie fe habent: Hic autem enam 
ficitijn quibm commemorantur admir ahiles digmtates fuá a modus rejpondendi fecunduí ,pariter (icm CP primus ,non 
ProphetüfanBüpronttnciatA t qua non in mo temporedifji-' fatisfacit, déficit quidm in f e , & in exemplü Scriptu-
nito ¿etatti fuá ,fed dtyerfis temponhits admpleta funt in ca, VA addticUs. In fe quidem déficit 3 tum primo: qmniam ( ut 
d rcMul t i im hicTurrecremata refpondct ad rem; fed in confutationefuperiorü tnodi refpondtndi argumentamn cji') 
coníiderare debuerat, quód aliqua dicüntur de Beata ex tali modo dnendi fequitur, quod abfqm prejudicio & U -
Virgine á Prophetisjn Evangelio,&EcclefiañicisOf- fura pradiciamm auBoritatum facra Scriptm* & SanBo~ 
ficiis( ur ipfe dicit) quíE lunt rejpeÁiva pro hic & nunc; rum pofjet dici , q w d multi alti hahuenm conceptiomm ab 
ut,quódfueritralutata ab Ange lo ,& conceptric Ver- origwali peccato immunem: quod (a t SanBorum clamat 
^bum fecundüm,carnero ; quia, hoc faólumeft in uno dottrina) fides Cathclica non admittit. Tum fecundo pA* 
dic & inftantijCÜm ipl'a effet quatuordecim annorum, tet mdmfeftt, quodrtfponfm exadyerjo ¿(ficit ex eajerie an-
& hoc non habuit pro tora vira fuá. E t idemdico de Boritatum, quartmplures non tantum dicunt folum Chrifltím 
i l l o ; [¡abatjuxt* crucem; Aflumpta fuit irt coelum,& a l i - ^¿ originali peccato in conceptione fuá immunem extitiffe; fed 
is hujulmodi. Attamen alia dicuntur de Beata Virgine eum hoc afjerunt quoddefaBo omnes al i i abÁdmdefcendentes% 
abfolutc & íimplicitér, verbi gratia : Quód fuerit V i r - ohmxiam originali peccato conceptiomm habuerint, quod ne* 
go, gratia plena, benedida ín ter mulieres i quód D o - quaquam facraauBcritates dicerentita jimpliciteryita uniyer-
minus fuit curo illa, quód conceperit Chriftum mente, jalíteroita repetitii yicibmji cum dicitur. folmíhriftmfuit in 
&c. Turrecremata ergo non diftinguit ínter i í la: quia conceptione ¡ua, mmunü ab originali peccato, per diBionem 
l i prima convenerunt ei pro tempore deterroinato, fe- exclufivam^on inteüigerenturalti omnes exclufi abimmunita-
cunda pro omni temporis difFerentia. Alioquin dicat te originalüpeccati^fedtantummodhaperfeitatehabendieam't 
de illa au&oritate Prophetas Ifaix: Ecce Virgo con- idefi^b hocqmdcftper¡€taut fecundumfe^flam habere, &c. 
cipiet , fi illud prsdicatum concipiet, non compete- E c c i r c á hoc profequitur latiílime. Segovia refpon-
ret Virgíni pro omni difFerentia temporis ? Et reíin* dendo ad illas communes audoritates; Solus Chnftus* 
quendo alia,dico ad hominem: hoc quod communiter fine peccato fuit i diftinguebat propofitionem ( ut in 
dicitur ab Eccleíia, faniStis Angelis,& hominibus:MA- fequenti errore pleniíis videbitur ) íblus Chriítus im-
RIA eft Sanáa,pulchra,decora,&c.Conveniunt Vi rg in i muñís fuir per fe, & ex natura fuá j concedo: ex privi-
M ARIÍE pro omni differenria temporis> fi díceres quód legio , & ex fpeciali Dei gratia, negó j quia íic etiani 
í i e , haberem intentum: feddicisquód non .propter Virgo MARÍA, fuit imrounis. Ad iftam folutionem 
tuam opinionem ; quia non fuit Sandia in primo i n - replicar Turrecremata;fi per illam univerfalem exce-
ftanti lúa: Conception¡s,non pulchra, non décoraj fed ptionem/olus Chríftus non exeipitur; fed etiam Vir-
inimica Dei,deforrois, &c . ergo jaro ifta conveniunt go MARÍA , juxtá affignatam folutionem includitur 
pro omni difFerentia temporis , excepto uriieo inflan- in immunitate;per eandem folutionem , poffet dici quod 
t i . Sed pro hoc inftanti ñant Eccleíia, Doélores, Un í - multi alii habuerum Conceptimem ab originali peccato immu-
verfitates & orones Religiones, dícentes in die Con- nem-, quod ut SanBorum clamat doBrina}Fides Cathclica non 
ceptionis: & macula non eft in te; igitur pro i l lo i n - édmit t i t : Quafi diceret exprefsé & claré: quia ad hane 
ftanti^at fenfuslitteralis faers Scriptur£B,ut tuipfemet inclufionem noneft major ra t ioquám de mulnsaliis. 
faterisin verbis pofitis antecedentierrore. Quantum De confequentiaTurrecremar^qua: eft extra rcro,uc 
ergo ad errorem inFide notatum áDuimio,dico:quód non dicam ineptam ; fatis conftat, quia ñullus alius 
fentiensTurrecremata luam doclrinam n o n e í l e t u - fuit Mater De i ex qua fumpíit carnero , nifi Sa-
tzmy diyi\t:Pr*tereaynecexiftomodore(poftdendid<ttoJ'e~ cratiflima Virgo M A R 1 A. Sed quid dicemus de 
^«;Vrtr/;mW«w ^/Weí;& iftam excufationemTurrecre- Duimio ? quí ex coníequentia TurrecrcmatíE , & 
matx adjudicavit Spina pis opinioni, dicens in margi- ejus verbis; Fides Cathclica mn admit t i t , fabricavit erre 
nc; E w r f x ^ w / o . Adfcripl'erunt igiturpiae fententia: rem iftum contra piam fententiam 5 quando aliud 
errorem,vel periculum erroris in Fide commiíTum á non extat fundamentum ex pane Turrecreroata; in i í -
Turrecremata; & íic yidetur quomodo ha;c mate- lo capire, ñeque ex Spina adroargincm. Nota etiam 
ría tradabatur inter Spinam, & Duimium 3acquá ve- i l lud verbum Turrecremata ; defaBo , quod in nuila 
rítate loquuti funt in fuis annotaiis erroribi». a « t o i t a i e Sanílorura invenietur. 
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X h J X - Error exadiJerfo': J g m d folus Chril im Jtt im* 
m m ü a peccato principalith-.Beata amem 
Vwgo mmm prínclpaliár. 
In folo hoc errorenon fignatDuimius locum lin-
dé extraxerit i l lum áTurreeiematasfortequia non i n -
vénit, fed ex ancecedenci formavit i l lnm, vel quia ejus 
intenmm erat folüm roukiplieare errores contra piam 
íentenciam.Sed íi in hae materia difcurrere lieét,illurn 
extraxit ex antecedente capite ejufdem partis feeundq. 
Segovia Allegatíone7. refpondendo ad argumentum 
propofitum antecedenti errore, agit ex profeflo de 
quaruor gradibus pnritatis folio 32(5.Primó in Deo, 
leeundó m ChrifíOjtertió in Virgine, & quartó in An-
geliSjíivéin primis parentibus pro ftatu innocentiaj* 
6c profequitur; Etenim qmükt ífiomm, poterat dicen fe 
cure; furum e(i cor meum & mundmmf urus j i m apucato, 
£(1 memin Deo punta*, ita ut ¡it mmmha dcjeciu pee-
ca t i idc iu& potmtja. Eterfim mllaienh r necde itb¡dut¿l 
potentid in peccando poteji deficere. Kon ¿¡uÚtm exdonogM-
tujedaífoliite exfua condittom naturafolusemm Deas di~ 
citur remotifsmm ahomm pof^ihiUtatepacandiy&c. Dein-
dé agiteodem modo de puritate Chr!fíi,conciudens .*: 
Bine etüm in Chrifto máximapuritas imellefia, equidm af-
fmiUtur in hoc Deo, ejuiá {implícitas & puníuf non ex dono, 
fed exconditione natura probutur ine¡¡€. Beatifíima (tmem 
Virgo ( m crcdituY ) fuit conjuncia Deo fecundo modo ,fcjhcct 
per domimgrati* confimamis, & hoc a primo infianti fuá 
perfonalis Conceptioni4}crc.Contra hoc argüitjoannes de 
Turrecremata parte, 2. cap. 3. folio 17; fie ; Modus 
Mtem refponáendt hujufmodi mnUmfacit7 déficit quidem i n 
fe multiplicitcr^peccat, in inteiligenna Scriptnmy qum i n 1 
teflinmium inducit. In fe /jmdem déficit : tum primo, quid 
dataprimaexpojitionead aucioritates prafata* } idem alfque 
repugnantia Scripmy¿poj¡'et fíngi de aliis multis homimbkt t 
yidelicct quod fuermt iminunes ah originali peccato, lich mi* 
nusprincipalithquamChriflMrfUodChrijlia^ 
me congruitjit m t í m e ñ & c S i e x his verbis non extraxit 
Duimius propofitum errorem ; fígnent unde^quia ego 
nec inSegoviajnecTurrecremata, nec in matginaübus 
notatíonibus Spin^jinvenio fimilkudinenij.aut mini-
mum fundatnctumjfi vero ex iftis,efí ídem íñ ómnibus 
&per omniacutn antecedenti}ác magis curo íequent í . 
L . Error exadverfo : Jguoet-di&w- exceptim' 'de '•-(¡hfijlt:-
diliafHperimmmitatepeccati originalñ; non ex-
cludat. cum c m r k etiam TSeatam Kwginem?' 1 
pane. 2. cap. 9. 10. 
Dchac materia, ícilicét, quod Virgo MAMA non 
exeludatur cum aliis in illa univerfali negacivar Solus 
Chriftus fuit fine peccato*, Segovia in multis ac diver-
fis fui libri locis agit, íed prateipuc f o l i o . a ^ ^ ,£ib hoc-
titulo ; UpUogatio frxrogathamn. ex (upradiBis^SknBo-
rumicftmonim ubi eoncludit fie : ConHatrdmm+quodin 
ijlis do&rinu SanBorum in¿lm multis centepes in Uc~ 
clefia leBts&repetitisjápe cum dittione excepttya attribuan-
tur Virgini, qu¿ prmcipahh compettmt Chtijlo.. TaxMtyd 
tmen oratio comprehendensYirgmem , Chri[trm ab eodem 
opere mn exdudit 3 imo ratiom coniugn& cammunü con--
msm m caufalitaie, necefsc e¡l intelligere Cbríftvm-tncludi. i 
'Hon enimyalet: jmuam paradyft aperuit {ola Virgo, erso non 
Chnftuj. Sic etiam exceptio Chnfii a contraUiom 'mgimlis 
fucatifub eodempecc4to3Virginem non inchdit ; quinmo ín-
ter ipfos multiplici rati'one frente, exceptio Chrip-a peccato, 
eB Virginis ab eoAem exclpfm Qvod fic efje yenmjn pYjfmíi 
Aüegatione oflenfmjamfmt'mfdtiplici documcntoMíLiXe. do-
¿trinara oppugnat Turrecremata allegata pa,rte4.eap*, 
9. & 1 o. folio 20. fíe dieens; Scptimus modus refponden-
di ¡datas exadverfo, eH fie in forma:.Quvd.in materia Con-
ceptionis e[t accipimdum pro regula generali ,qu'dd exceptio 
de aliquo, &c. Hic autem modus refpondendi non folum non 
fvtsfacitjimoin multü déficit. Déficit quidem primo in hoc) 
qtied ai t : quod: exceptio fatia de chrijio a peccato originali, 
non ex eo includit omnes alios in peccato. Hoc enim falfum eji. 
Plañe (i hoc verum efjet^ quod dicituv exadyerfo, rueret omnis. 
procejj'ui faí.ix argumentationü per Jugufiinum contra Vda-
¿/rfwí, Círf. Etconcludit i l lud cap, tic; Vnde hic modiu 
loquendi de Chrijio cum di'dione exceptiya , Jire excluji-
ya in materia de peccam^grayifsimm efi in aucioritati-
hui SanUohm yfim yifum efi in pane fiipenus; qms San-
Bos reprehenderé Jortafíe pr¿efumptmfum yideretur. H ^ c , 
& nihil amplius extant capite 9. capite vetó i c , i n -
dividuando materjam 5 affirmat elíe-fallum 3 quód 
in hac propofitiohe : Solus Chrifius ab originali fuit 
peccato imrríunisjnon excludatür etiam eum aliis V i r -
gQMAKi&.Tum primo ex ipfaferie aüBpritatttm fuprapofi*. 
tartm iex quibm mnifefie dmr. i n t ^ ^ t i e d itafolm C hri-
flus dicatur immunps fuijje a peccaio :originali ut omnis 
di4 perfona ab. Adam.propágata íenfeatut.exclnfa. pn.de Au^ 
guflimt, <&.c. Ecadducit audori^tes, ut ex illis prober^ 
quódi ia tura d idionís exclufív^ eñ ómninó univerf^-
iis. In his capitíbus.'dicít P u í m i U v q u o d extat error, 
pr^pofitus,Ííed in ipfis non invenientur alia verba n ñ. 
relata.Nec ab Spina e.ft alíquis extraélus error ad mar--
ginera;&íic vídeat ipíe ubi ínvenerit errorem, 
L I r Error exad%>erfo i -^md, Chrifim pro^Angglis mbt ' 
m m f i t i parte 4. cap. i^.faciez.parte 8.cap. 26. 
Segovia abfbluté & fimplickef; afBnpat Angelps 
fuifle redemptos redemptione príElervativá, pr^ei- . 
puc .Ailegatione quinta folio 1^2.,íub hoc titulo; Re-
plícatio exadyerfo. umrk auBoritatem Bq'hdrdi de, redemp-
iknejJngelarim ^ f o l i o 153. fub hóc z Refponfio a<ípr¿~ 
miffa qued mnfipjfa t f im ñdtmptionk A ñ g l m m , & ho? , 
mimmgenw i f e d ' M f a í m m redeffipifo-; T.uríccrematd 
párte 4. cap. 14. i ut d ic i r Duimius, folio ry^, impugna;: 
iftam redémpiioneml¡c,;; Secundo ídicitM exadverfo com' 
memoydndftm ejf^, qucid ex dutkritate B± Bernardifuit de'' 
émSm^uod Chrifim ¿tiarn pro Angelísjm cructfíxus. Qmr 
m m m t q i q q i f í t yprofdií peccatoríbus; AngeU ením nun^ 
quamfuerunt.peccatores. Sed tfla refponfkmüa eji, 0- fun* 
datm fuperfalso^'nimis efipemulojainFiden^ra.Falfum 
m i m f r i y t i ^ P ^ H ^ f m - e f i ^ ^ P ^ M g ^ •  Cbrififis cm~.-. 
c i fhmjm mortumjefi j &(xprefslcontr¿ d^^rimm-Apofia-. 
U ^ m ^ k P f ^ o Á m ^ f ^ ^ x ^ ^ f ^ nuttiq'tMm dfxit Bernar* < 
d m , ^ C r E t cap.,íequenti habet tjtuiumi iftum ; Alia,, 
fugamágisturpispr^cluditmMt citatáparté ;8.á Duimio 
capik ¿6. foíio, í 69.a tergo fub hoc titulo : Arguitur ex 
4dywfap*.fer.y4tim'w dici redemptiomm ex Angelts ^ o f t 
aáia inqui t ; ¡ t y W x k W W ñ ^ p i p h ppftamjmentiam ' 
nmdi^Ungelhnm fmt emide (dptiyttate altqua ¡nec erecii 
d^.dkq'm.cafu j- ftd ¿Míftm 'dpfenfi: pt cady'ent, homo yer$ 
t i t p m é k p f t * eji y&ierutus de capiiyíi^e. ú m autem B* 
¥Mg>. m gemw kmmmponatm s ^ non A^geiormn c^o^ 
tnaximé confiderato quidCjmfim morttm efipro B. ífyémsQ 
& i myfmW. fi(üt;pro tato genere humam tmn.autempm\ 
4pgdi4 rnortuus efl, am .cmafixu^ ut manifefimn efi: quamr .y 
quam exadyerfo ¡apifUimc repetatur co^trarium ; & mi~¡ 
mm eft,imdetalem di Brínam Proponens adwyenit: qtiia, 
f alfum eft qmd BerüaídM ¿ d m doHrinam pofuem. Plañe ex-* 
hoc qt^dMerna^d^díoi^^fidxhrifim fueritAngeL redemptia ' 
tanquam acaptmt^s¿^fridens eos; nonhabet^r , qu'ddpra 
eis mortuus fu'erít aut crmftxus, 4ut preíium dedertt, aut 
m 'mmí¡ iayer í t y qucdfam ptíet ex ij>fo modo afítgnata, 
qm 
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quo Chñftu* illorum dicitm fuijje redemptio, ubi y i r m po-
teftatü magü y quam fufiiii* humi l im i i , dut fmsfaftio-
nis exprnitur , fiye difignatur. H « c funt verba Turre-
cremata:. E t ad illam admirationísclaufulam : £f mi-
rum di mde takm dotirinam Proponens aditrvmit} extraxic 
Spina ad roarginem; Error exddverfo, 8c hinc Duímius 
fabricavit errorem pofitum.Quóad cenfuramTurrecre-
matíE, dico primó : Quód Segovia exadiffimé refpon-
ditadeaídem iaftancias hic propoíñas. Secundó; prin-
cipalicerjá!: quód máxima notatione dignum tft; quód 
Turrecremata hic eoncedir,quód in tocol'uo libro ne-
gat; fciliectefle rcdemptionem , quae defendat áeafu 
& a eaptivitate j 8c hoe quod concedir in Angelis, ne-
gar poíTe íieri in Beara Virgine. Terció : quód ex an-
lecedenti Bernardi deducit Segoviaduas confequen-
tiás fie ; Chriftus fuit redempcío Angelis: ergo Chri -
ílus eft eorum redemptor. Chriftus efí redemptor 
Angelorum j ergo pro eis fuit mortuus. Primam con-
cedicTurrecremata,fecundam negat; imó Spina affir-
mac efle erroneam in Fide; quando fuppoficis duabus 
antecedentibus .-Chriftus eft redemptio& redemptor 
Angelorumjeft ergo pro eis mortuus 8c crucifixus; eft 
Catholica confequentia , 8c contraria non tutain F i -
de; nam Chriftus non alio modo fuit Redemptor, nifi 
mediante fuá cruce 8c morte : quia femel introivit 
in fanda eterna redemptione inventa, Sedcümhoe 
pertineat addodrinam, tranfeat, 
X / / . Error exadverfo : Jgmd aliqm txc tümid fanüit*'* 
iismvtmamr in diqmbus Santtü, qua non inyeman' 
wrm^hrtft&ipartf ¡ j . f a p . i , 
Nefcio quomodo h^c componenda fint;nimífl 
aprima parte erroris loquítur Duimiusin íingulari :qHcd 
diqtMexceüenmfanBttms inytnidtur i 8c m íecundabr 
quitur in plurali ^ qux non inymuntur in Chrifioi 8c fie 
reftat fub dubio an de una loquatur excellemia, velde 
multis. Sed five loquatur in finguiari, five in plurali J 
hic error eft multiplicatus cum X X X . 8c in Segovia 
nullum aliud fundamentum habec nifi illa verba ibi 
integré pofita ; K m hoc modo dicentur, quodáltqu* excel-
kmta ,fiye prtrogítíivA dignítatis Chrijio dtficem, Turre-
cremata vero eádemmet parte & capite citatis in fuprá 
errore trigelimo : poft verba ibi relata fie profequitur 
folio 248. Secunda pyopofithexadyerfo yif4 eft miralflior^ 
& omnino incredibilis3quod loqüendo de hnjufmodi excellen* 
tits & prarogmyps refpeBiyis áccidentalis gloria, ejmd ¿li-
quAextellentia & proerogatiya tjjet in aliqtto SanUo ^qu* 
Chríjlo defeeret. ?Um non yidetur mihi Jécure hoc conceden^ 
dum ejj'e, ejnod ipft Chrifto , qui eíi bmitudo O4 merets San* 
Borum , & a qw emnat quidqmdfalicitam & excellenti* 
Um effentidti quam accidentalügloria¡eft in Sw&is, aliqu* 
pr^rogatiya & excellentia dignitatü gloriatfuantumcunque 
étecidemalis aut refpeciiye, defecerit. Tenia propofitio ejuám 
fufferrenon poteft doBrina, & c . E t profequitur Turre-
cremata, ut in fequenti videbimus; habetque ad mar-
ginem : Error exadyerfo. Sicqüe ex uno 8c eodem capí-
te,atque confequentidoílrina Turrecrcmat2B,extraxil 
Duimius tres errores diverfos in Fide, feilicet X X X . 
fequentem 8c iftum; Spina vero dúos ; iftum 8c fe-
quentem. De aliis vero cum quibus coincidir,vÍdé,in 
fequenti, fieutetiam dedoílrina. 
L i l i . Error máximas exadverfo : ^ u o d in omme93«ffMd 
<veram dicit excellennamgloria., Chrijim ac 
tB. Virgo fmt Aqmlcs; parte t 3 . cap. / , 
In citationibus jam vides, quód hic error nijiximi» 
in Fide coincidit cum anteeedenti; & per confequens 
c u m X X X . a c aliquibus verbis mutatiseft idem edara 
«um errore X V . 8c X X V . coincidit íimul cum er-
rore X L . E t harc de mukiplicatione. Turrecremata 
citata parte 1 x. cap. 1 .poft relata verba in anteeédenti 
errore fie continuat; Termpropifitio • quamfnjferre non 
poteft áoBrinátquam refero^ eft: qnod in omni €o,quod yeram 
diat excelkntiamgloria,Chrifius & VirgoNíhKib fini aqua*-
les. Quam propofitionem ej]e contra facram Scripturam > & 
contra omnem rationemy & nonejje de mente eorum Decio-
rum quos inducit Proponens Juperihdemonñrayi-, [uper qui-
í m propojitionibw longws non dijfmdo fermonan. Sftffídt 
enm mthj'ttper illü Vominationes ytjiríti ayifatas rcddo c, 
& earum judicio relinquere ponderandas. Ha:c funt ver-
ba Turrecremata \8c ad marginem haber: Error exad-
w /oi&in hac parte excufo Spinam,&; Duimium;quia 
hic error magnus 8c maximus eíTet, fi invenirctur in 
Proponente;ledfiélus/alsó fuppofiriis,&Stgovis ad-
feriptus fuit; nec talia verba extant in totoejus libro j 
ideo Turrecremata tam fuperíieialiter adducitipfa, 
tacenslocum ubi Segovia talem protulerit propofi-
tionem. Nam incipiendo acápi te ; Allegatione 2. fo-
lio 65, fub hoc titulo : Quod Beatifítma P'irgoeft major 
omnibuipurühominibus, & nihil eft ipja majuínift Deus; 
probat aírumptum,fed tantum inquit;£A; quo patet^ quod 
müa cveátura propinqtiior. Bine non fitcompamio adani-
mam Chrifti^uia tila conftderamr in Chrijli humanitatey úrc. 
Allegatione 3. folio 97. ubi funt verba poí i ta in 
errore X X X . & in antecedentibus,ac per confequens 
unde Turrecremata extraxit iftam impofíuram, inquit 
Segovia :Tertitímy in qmconyenimt^ft 2 quod Beatifítma 
VirgofiMaMaterDei efi^ctit hcojta excellentia^ignitate & 
numerosaperfeBione yintutum fapya omnes puras creaturas 
prajidet. Kon fit comparatio ad Chrifyum, nec ad aliquid 
quid in eo efle d icam; quomodoemnque de hujujmodi excel-
lentid ViYginis fit femó in iftiui profecutione materia, &Cé 
Etfol.2o4.1oquendode excellentiis Chrifti 3c Virgi-
nis,dicic; Competant etiam Beati/sima Virgini; iftx autem 
quaprimo refticiunt & effentialiterDeitatem^nec alicuifunt 
íommunicabiles mdma y taliüm demmmatiomm non eft 
particeps BeatifimA Virgo > Vide ejus integra verba 
errore X I I . Item Allegatione 7. folio 312. $, Caufa 
quatuoY^ quare.Chriftui non potuit mtrahere origínale, &c . 
Etinfrá fol. 325. loquendo de puritate Virginis in-
quit; li.ee tamenauedn ad Chriftipuritatem, & c . 8c folio 
$4$. Demparitate Virginis ad chriftum, etiamfi fuerit (Ine 
originalipeccato , & c . E t hoc modo loquítur alibi fíEpé3 
tam in hoc libro Allegationum vifo á Turrecremata; 
quam in aliodefeptemAvifamentis ad Coneilium.Ex 
quo patet fuifle impofturam fine ullo fundamento Se-
govia: adreriptam. 
I I P . Error exadverfi; Jguod Chrijim mnfmjfetperfe-
üijf imHS wediator inur DeHm&homints i / non 
prafervajfet tBeatam Vircinem ab originali 
peccato; parte cap. 
Ifte eft multiplicatus cura erroribus XVIIÍ. 
X X V I . & XLIV.coincidit etiam cum errore Ll.quia 
totus conatus Segovix eft demonfttare efle redemp-
tionem príEfervativam,ut in Angelis; 8c fublevarivam 
ut in homjnibusjVirginemque MARIAM fuifle praífef^ 
vatam prima , 8c excellentiori redemptione ;de quo 
non tranferibo auótoritates, quia necefsé eífet repe-
leré totum Segovia librum,ut videre eft folio 339' 
ubi refpondens ad argumenta inquit i. Ad f e x t m mé-
dium de redemptione, jam[upenus multa ditia ejje conftat í 
ammodom^exifi^ mediohác doUrina de Sancia Cencep-
tione 
88^ S O L I S E X A L B E R T O D U I M I O DE CATHARORAD.CCLXX1L ig^o 
>fim Bmifsimx Virginis yalidifinú rationefundatm: quU 
alias nec ipfa di cent ur perfeBifime redempta , nec Chriflus 
ferfctiifínnU'S rcdemptor aut mediator, i&c. Turrecremata 
alleg.ua parte g. eap. 5. folio 17^. atergo,inqinc ad 
quandam audoritatem Hugonisde Sandio Viélore : 
Bx '(¡ttihus yerbtí,úr máxime ex determinatione Fidei hd i t á 
inprádicioConcilio Miherftlijnamfeilé habeturpro regulaB-
da quod u j r o quo obUtionm ClmfifMfe ohmlitjCulpm d i -
qnarn ali(]Uíindo bahuit.Ex ejuo inconyincibiliter demonjlrari 
.yidetur, ¿juodBejtiJsima Virgo MARÍA, pro ¿jaa Chríftmfe-
ipfurn obttdtt Dco ?íttriiíiliquandofié culpafuit jJed cum mn 
M u . i l i , tit omnes proffentm ; ergo mceffarium efi dicen ejuod 
¡ub crigimúi. Attendat ^obfecro ,Sdnctd SymdtM, qua me 
h»ic Ubori dcdicavity hanc pyxdicUm determindtionemficri 
wnverjalis Concilii Ephcftni: (¡uta (mjrfajlai) h^cfufficent, 
pro concluftom certifsima habenda prtfemis qttaBiom. Ad-
ycrMt in[upery &pondeyet obfecro, quabter ex propnptione 
exodverfo necefario fcqui yideatnr^/wdmorsChrifiiJive pa-
[iorcfpccin B. MARI* Firginis, mn habueritrationempratii 
redemptionii, necfatüfaBfoms,nec rationemfurificiijdut ho-
ftiajive obldtionts.Qu*) dn cum integritdtcFidei^uam Chri-
j i iMd piaxi habct de ?dfiione d m j i i , ¡idrepofiit, mbis cito 
dechret: quid in hoc¡ldt3 indicio meo) primipdlü prajentis 
d:jjiudtdttstotím negotimn. Pldne h<ec eft cdtend Fidei yqudm 
Doctores , quorum relator fiñn , tenent in hdc docirínd, quod 
Virgo S.icrdtifíima i n originali peccato ftterit conceptd, c^f. 
HaJc funt omnia verba Turrecremata; & ex i l l i s . - ^ -
xime ex determinatione Fidei; veJ aiiis ; H¿ec efi catena Fi-
í/w'/abricavit Duimius pr^ientem errpremitiam alind 
non eft fundarnentum in teto illo capite, ñeque in 
marginibus additis á BartholomíEo de Spina. De ver-
bis Turrecremata non eft curandum : quia, utipfe-
met fatetur,totuin negotium prajlervationis Virginis 
á peccatooriginali^pendet ab ¡fta rat íoneiEr folúm eft 
notandum i l l u d ; quod petit á Concilio Baíileenfi:No-
tó cito decliret j nam modo folúm dicunt pro parte con-
t rar ia , quod negotium iftud non pertinet ad Fidem V 
& fe opponunt deelarationi. 
JJf'Error exadverfo; ^HodDem inmleritpxnas B . f f r -
atnis abfque culpa , ex qm feqmur Jecmdum u4fi-
gíijimtim, quod fuit invalidui yvelinjujius ; 
parte 7. cap. 26. tifque ad ¿2. 
Segovia in feptima Allegatione á fol. 285. addueic 
novera argumenta propoíita á Joan.de Monte-Nigro, 
feu novem media , ad probandura fuam opinionem; 
quorum quintum in ordine fie proponit fol.291 .Q/m-
tum mtdiumjfi demorte&panalitdtibm multis^u* fuerunt 
inVirgineiquidchnipfuermmVirgineJiceíatur^ 
in ed peccdtum origindhnon autem fe in Chrifto:qida ipfe yo-
luntdrie eas djjumpfn ,quod mUmde FirginedJ]erify&c.M 
hocargumenmm communiííimüm pro parte'contraria, 
refpondetSegovia etiam illa íblütione communi ac tr i -
l a ; quod non íequi tur , habuit prenalitates: ergo fuic 
concepta ín peccato originali. Qiia posnalitates ad-
veniunt genert humano ex.conditione ipfius natura, 
vel ex peccato ipfius Adas,: & fie lieet non contraxe-
rit peccatum originale , habuit posnalitates ex carnis 
corruptione in Adam. Contra iftam folutionem re-
plica! Turrecremata allegatá parte 7. cap. 2^, folio 
146. & ínter alia ex quadam audoritate Auguftini l i -
bro 4. contra Pelagium, neganrem peccatum origi-
nale eíTe in parvulis, poft aliqua , inquk: Nff étiím 
dita caufa e(lyciir noyitatem yeftrdm detefietur,€tidm multi~ 
tudo Cbriftanoram,«/'/? quid & Deum & hominem condito-
rem & ¡ujlifimum cogitenf, & fuorum tantos (rucidtus con-
fpicimpdrvulormn ^tfubDea credtore óptimo atqttejuflpf-
(jmo,nu¡lo modo imago ejm , i n illa xtdteytdrita mdla pa* 
teretur y ft mnejj'et originale peccatum.ítem infexto libao^tr-
guens contri eundem hilianum Jdem dicitl Vos datan negan-
tes originale p€ccdtum,prcfe¿lo cogimini dicen:Deum yelin-
ydlidum{pcl injufiumjiib cujmpvtejlate mago e]usin parvu-
Ui.fine uto,y el proprii, y el origtndlispetcatt mcrttoja-im afji-
citur mdlti) &c. Ex his verbis íormavit Duimius eiro-
rem^non enimefí aliud fundarnentuminTurrecrema-
ta jquia licet hoc exptndat ufque adeapur 32.quod 
ultimum eftiílius partis (eprim^ 3ñeque in textu , ñe -
que ad marginem,notavic Spina aliquem errorem. Vjs 
autem argumenti Turrecremata contra folutionem 
SegovjíE, utiplemet declarar in fequentibus,ralis eft; 
Si VirgoMARiA habuit poenalitatesab.'quf ullo pecca-
to proprio,vel aíluali, vel originalijergo Deus iriváli-
dus& injuñus efi,quia infert pcEnam,iibi non tf tcul-
pa , & proprer peccatum primi parentis punivit filiam 
MARIAM. Hax eft formaiis replica Turrecremata;; ex 
qua íequitur, quod error ifte coineidit cum erro-
n b u s X X X I V . & X L I . & X L I l l . in qüibns nititur 
probare , quod nullus luit poenam pró peccaro alte-
riús. Sed in rei veritate, abíblutc in Fide,hajc Turre-
crematíB dodrina nonefttuta. Nam homines omnes 
puniuntur propter peccatum primorum parentum 
propter illud. fumus mortales , & excluíi áparadyíb , 
atque privad dignitate juftitiíe originalis. Imón ih i l 
invenkurinScripturis ac Sanélis Patribus communius, 
quám,quód propter peccatum Ad^,& unius delidum, 
omnes fádti fumus rei. Et utinam Turrecremata le-
giflet S.Gregorium Na7ÍánzenLim folio 1 34.$.^ pr in ' 
cipio , dre Sed quia adducit Auguftinum , refpondebii 
ipfemet Auguftinus, in duobus libris pofíerioribus 
contra eundémjul ianum , libro 1. num. 5 .^ tomo 7. 
ad finem,ft)lio 14. columna 1. litterá C Nam dicente 
h%teúúX>\T&on capit mum naturd^ut umtcmporeJ& adeo(it 
miferícorsDctuy& ddeo crudelisjit innoetnti impingat aliena. 
HSEC dicebát Julianus, cui Ge refpondit Auguft. Quin 
potius facisínjufiúm Deum3 cumtibiyidetur inju^um peced-
ta parentum reddere in filios; quod fe illefdcere in yerbti fepe 
tefidtar y&rebpísvftendit. Hxc Auguftinns. Quomodo 
ergo eft error in Fide,quod Auguítinus defendit con-
tra hxreticaleraerroremhajretici á te citatijoquendo 
de eadem propoíita materia peccati originalis^Et hoc 
multis profeqüitur, concludens fie: Jnquihui, o ft e(]fsl . 
me quaft magnas in tudyirtute confideres, profeBo intelltge-
res, pe imputari generdlis pdryuUs injujiitidm primi homi-' 
nü adfubeundemfupplicitm, quemddmodum imputdturpdr-
ytdiíregenerdtü jiíftitid ¡ectindi hominis, adobtinendum reg-
mmccdorumy&c.Quiá c h ñ u s dici poterar pro pr^-
fenti materia? Benc verumeft,quod idem Auguítinus 
l ib . 4. ad Bonifaéium contraduas Epiftolas Pelagiano-
rum cap. 4. fo l . 419. col. f . l i t .B . 'mqiú t : Sed Pela-
giani quod dimodo dicunt Jolam mortem ad ms tranfjjeper 
Adam. Si enim proptered morimur^quia Ule morttm elt; quia 
peccdyit, poenam dicunt mnjirefme culpay & innocentes pdr-
ytdos injujio judicio ^mirijrahendo mortem fine meritü mor-
tü.Quod de uno folo mediatore Dei & hominum,homine Chi-
flo jEsu,Cdtholica Fides myityquipro mbis efi peccati pcendt 
fine peccato fubire dignatm^&c. Hucufqi Auguftinus. Sed 
iflie auétoritates facillimé conciliantur: nam íi hle l o -
quitur dedebitOjfulíicitenim ut jufté moriatur ille,c]ui 
teneretur ad peccatum ex vi fu^ generationiSjquia ex 
femine corrupto in parentibus, procreara caro necef-
r ió tenditad corruptionem & mortem. Unde A u r o -
res graviírimi,& commnniírimaopiniotenet,Chriftum 
D o m i n ü m , q u i non habuit originale nec debitum, 
tándem fenio conficiendum fuifle, ac moriendumj 
quia caro illa etiam fuerat ín Adamo. 
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L F L Error exadverfo: G>md peccamm mgina e. caufe» 
tyr ex jentenúa divina maled&tonisiparte (¡.cap-^. 
Joannes de Segovia in prima fuá Allegatione inci -
pit m q u i r e n d O j q u i d fie peccacum o r i g í n a l e , de ejus 
origine, c a u í a & q u i d d i t a t e . Etpofíquatuor. docu-
menta Scholaftica fol 7. íub hoc ú m \ o : QuodpeuA* 
tPtm origínale, & d i a qu* concomitdntur malajunt ex male-
diEtione divina; explicar Tic iuam propoficionem : Am-
pltus fpcaf carjclodc hac lege fomitü,apparct hanc legcm fowif 
tis & comiípifcentiam, diácjue mala, cjua ¡unt^vel concomit-
tantur origínale peaatim, provenire ex malediciione Dei. 
Sicut enim a principio, Deui benedicendo homini, (gnjlituit 
eum Dominumomnium animantium ejuafiad nutum, itaut 
hác omnia obedivcnt e i : Geneps / . Smiliter & ¡jacte ex 
kmdiHiom, confiituk filitm fuum Ucvh Dominum fra~ 
trum fuorum, Genef 27. lia e contra per malediciionem Koc9 
Gcmjis 9. Similíter de lepra Kaman, ^ ex maledtBione 
JElifci Prophetrtadhjjtt Gie(íy&feminifuó infcmpiternum',4. 
Regum 5. Ita ergo pojfet dici, ejuod hoc decretum divina ¡egts 
contra Adam, úr mher fm ipfm pofteritatemjfteritJenten-
tia divina malediBionis, quíi maWdtxitJemen fmm infem~ 
fuernumyitamomms,cjm exJcminc ipfm nafcerenturjjfent 
jubditi ac fervifenfualitatü, & ejuaftnecefitate cjuadam na-
tur¿{pitare peccatum non pojjent abfejue donogratia; jemper-
que in eis perfeveraret o^probrium de peaato Quorum paren-
tum. Et adhoc facitpropria aiicioritasfatra Scriptura, SA~ 
pientia 12. Keejuam efi natío eorum, ^ natmalts ¡nali-
tia ipjorum, quoniam non poterat immutari cogitatio eorum 
in perpetuum. Semen enim crat vtakdiBum ab initio. Ut hoc 
Glojftt ordinaria inteüigít de originali pee cato, Vnde fe in fe* 
mine Ada^mníum hominum maledicüofuijfe videtar^itA ut 
ab eo geniti, non pojfent peccatum evitare, quoniam in jemine 
Abrah*, quod e¡i Chrifiwjuit henedtcliv omnium gentiumi 
ABomm i.itaut natm ex Deo}peccatum non fadat^ttoniam 
femenipfus in eo manet, & non potefl peccare, quonim ex 
Peo natM eji, 1. loan.s. Vndtiquia hoc decretum malediBionh 
contrapojietítatem Ada,durabít,quamdin mmdu-seriti pro* 
pter hoc Apocalypps 22. narrato de conjummatione remporis & 
judiciiyCompletáque fecundé corporum refurreBione, diciturl 
JLt omne malediBum mn erit amplms. Ita hic condudit 
Segovia fuum caput. Ecinfrá Allegatione 2. f o l i o ^ . 
i terüm inqui t : Prxterea ,ut fupra commemoratum e^ orí" 
ginaleprovenit ingente humanum exfententía divina male-
diBionis i i ta ut qtiictmque nafeitur ctm originali peccatoy 
dicatur a Deo ejje malediBm , velut infidclü f ib i , & inimi-
cm.lEsí enim filius prodttorü, haberis de fe inclinationem ut fit 
imítator paterni deliBh Vídeamiu ergo nunc, utrum decens 
fuerít Virginem Bcatifímam ejje jub maledpBme ijia, (&c. 
Probans late non efle decens, quód Deus maledixe-
r i t M a t r i ÍUÍE. Contra iftam raciónem, Turrecremata 
citara parte & cap. á Duimio, folio 197. a tergo dicit 
aliqua. Primo dicitur: qnod*(ímilííc.r pojjet argüí ,quod de-
cuerít, avum & aviam Chrifli, ac conjanguineos ejm m n 
fuijje ab eo malediBos, & pojjent fmiles declamatiom fieri: 
qids enim tam alienus eji a pietate ipja, ut umverjam cogna-
tionem fuam fubiacuerit malediBioni ? 5/ enim malédiBM eji 
qui exa(j)erat matrem, Tícclcj.j. quanto maga qtti univerjam 
cognationewjuam dura captivitati jubjaceret & malediBio-
^ ? H á c inftantiá conatur diluere Turrecremata argu-
mentum Segovia; fed nullum notat errorem in to to 
capitejiiee in requentibus3urq;ad eap.41 .ñeque inan-
tecedentibus á eap. 27.undé íine fundamenro fuit ex-
cogitatus á Duimio.Deinde Turrecremata nihil dicíc 
dedodrina Segovix , Ted p o t i ü s videtur admittere i l -
l a m i n o n vero confequentiam ex ipfa i l latam.Dui-
miusautem condemnal doftrinam ut erroneam i n F i -
de.Ad Turrecremata: nune declamationeiu, facilisef* 
refponfíó : nam d i ñ i n d u m gradum conranguinitatís, 
& affinitatis habet roater, quám non alii a ícendemes. 
Siquidero non dixitSpiritus fandlüs.'qui exafperat roa-
t r e m ^ non qui exaiperat cognatos. íp fequoq ;Deus 
Vn Lege ; Honora patrem «Sr matrem. N o n ergo ea-
dem eft ratio de matre, ac de aliis afcendenribus. ' 
L V l L Error exadverfo: JjHtbd auBorim Canticomm 4. 
Tota pulchrajxpojita de B^irgine'jaqm'polleat hme: 
& macula non erit in te ¡parte iq . cap. 16. 
Error ifte multiplicatus eft eum errore V I I . & V I I I . 
íi quidem ex eadem parte , locó ac fundamento íump-
tus; coincidenscum enore X L V I I . Segovia folio 66* 
fub hoc titulo: Séptima auBorítas eft Canticorum ^.agens 
folio 2^3. & 2^4. 3L 16%, Item de eadem audoritate 
íimiliter folio 418. & 419. tradat, quomodo intel-
ligenda íitjprobans laré,quód hujufmodi locutiones de 
Beara MARÍA, debent verifieari pro omni diíFerentia 
temporis, ut fuprá diximus errore X L V I I . Tur re -
cremata príeallegatá parte 10. cap. 16. folio 217* á 
tergo ínter alia íic inqui t : idautemquod prafu^ponitur 
exadverjojanqiiamindubitatum, videlicet l qmdauBorítas 
prafata fecundum jenfttm littcralcm, tanquam prophetia de 
B. Virginejit aquípollens i ¡¡i de futuro: Tota pulchraes amica 
meay o- macula mn erit inte ; Jitpuré yohmtam diBum9 
clare deducitur ex quatuor. Primo quidem ex eo f quid líber 
Canticomn Ínter Propheti ales Libros a DcBorihm mn legítur 
emmeratus, qut tamen, (i de B. Virgine ad ¡itteram, ut dici-
tur exadverfoyProphetaret} non dubiumiquin quafipracipum 
pro ipfa ceíjitudine Beatifima Virginü ínter Propheticos a 
SañBis ^DOBOIÍIHS, & Expofitoritm emmcrandm venijjet. 
Secundo, hoc idem patet ex ipja circumjiantia littera3qua 
multa continentur q m tantaJanBitatis fublimitati adaptad 
minime pofjunt. Dfcitur enim primo in eodem capiteprano-
minatofo: Tota pulchra es amua mea^  & macula non eji in 
te. Veni delibano Sponja mea,veni corondem decapite Ama-
na , de vértice Sanir <úr Hermon3 de cubtlihus leonum, tír de 
montibuspardorum , drc. Dicit Turrecremata, quód ver-
ba illa n0n conveniant, nee poílint accomodari V i r -
gini , & rationem aífignat; quia íí verba ifta loque-
rent'ur de Virgine MARÍA ad litteram, hoc dicerenc 
GloíTa ordinaria , Gregorius, Bernardus, Guillelmus 
Parifienfis, Alanus, ^g id ius de Roma, Joannes de 
Verdiaco, NicoJaus de L i r a ; Et müus ecrum in hac au* 
Boritatetangit^uod exadverjo tam indubitatum prxjupponi-' 
tur. Inluper addit , quód ftante hoc textu Cantico-
rumjOmnes Sanéli dixerunt,ipfam fuifle fanflificatam 
i n útero poftcontradionem peccati originalis ; quod 
non dicerent, fi textus ita univerfaliter loqueretur de 
B* Vi rg ine , &c . Quantum ponderis habeant i í te 
rationes^ ex feipfis patet. E t utinam fifteret in prima: 
quiaf i liber Canticorum non erat tune receptus , u t 
Canonícus, jam eft receptus modo ut ralis: ergo Ec-
clefia dilcurlu temporis aliqua invenir determinan-
da pro Fide; & idem contigit de Immaculata Virg i -
nis Conceptione quoad fuam feftivitatem , & forte 
idemerit(Deodante) quoad myfterium. Deindéfi Sa-
lomón, vel Spiritus íanólns peros ejus dixiflet: & ma-
cula non erit in te ;tunc Turrecremata viceversa d i -
ccret ,quód textus nonloquebatur de praslenti; íed de 
futuro , eri t : id eft in fuá fandificayone ; & tune ha-
berent fundamentum in re ad fuam lolutionem 5 quia 
folüm propofitio de pf^fenlijhabet veritatem pro om-
ni diíFerentia temporis; ut eft illa : Ego hodie genuí 
te;& illa:Qjui eft, miíit me ad vos; non dixit,qui erit j 
& i l lud; H i c eft Filius meus dileílus, &e. 
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L F H l . Error exadverfo : Jffiod Beatam V'irginemfaúf-
fecijfe cum fórifto adperficiendum fucnficium ejm 
pro peccatisnoíiris i parte 2. cap. ¿ ¿ . f a c t e É. 
Ifte eft mukiplieatus, & coincidit cum erroribi» 
X I I . X I X . cum X X . X X I . cura X X I I I . ac X X V I I . 
Verba vero Segoviíe prout ad hunc pertinent.fic fe ha-
bent folio 241. QuartAconfidemio ad hoc eji ex parte intro-
¿uciionüpeccati: conftat enim^ejubd ¿d ingrejjumpeccati in 
niíwdum,pro cujuireparatione diciturfaEiumejferedemptio-
nis my¡lerHm\mn folum comurreritAdamprimu-s parem nofter 
in ej]e natur^fedEyá qua mater cjje dkitnr umBorum yiyen-
mmfiemfts j.jupra autem dicehat Bernar.in Ser.de Bjj'.Vir' 
(ñne, c¡.ui incipit: Sigmm magnum. Vehementer ejmdem) nobii 
mUBifíimiiVir unus & mulier una mcuere;¡edgratids Deo^  
per mum nihilomims yirum dr mulierem unam, omnia re-
¡UHranm^&c. ejuiafie nimirumprudentífómU'S,&clementi' 
fiimm mtfexfluod qfíafjatumftiem^mn conffegitj fed utilim 
ommnorefeciwit yidelicet nobii noyumformaretAdam ex ye-
teri, & Eyam tramfunderet m M ARIAM t & qttidem/«f-
ficeretpoíeraíChnfti^ifiíjuidem & num omnis[ufjieientia m -
jira ex eoejhfednobis knum non erat hominem ejjefolumicon-
grmm magujit adeffet noftr* repwationijexm uterfómrum 
mruptioni neuter defuiJjet.Ecce manifefie apparet mió conye-
nientirttfuare Virgo pofíit G'deeeat nominan coopemrixChri-
¡li in rejiitutione noftr* fdfit¿s;yidelicet:ut conformitas effe in-
telligatur in cdítfatiom] damni, & ejus feparatione. Praterea 
non incongrue adhoc pertinere yidetur dtBum Simeonh, & c . 
Er circá hoc difeurrit late ufque ad folium 143. Hu ic 
dodrin^e le opponitTurrecremaca locó citato á D u i -
raio folio j { . á cergo dic.ens; Vnde quoddicitur exádyer-
fo i qmd B. Virgo MhKiAinpafiione Chriftifuit plufquam 
Martjr , yerumeft , &c. fedquodmartjriamilludconcurre-
rit cum pafíioncChri(li pro redemptione mundijta quod nedum 
Chrifttmorte y fedB. Virginis pafiione mundus dicatur redem-
pttu , nón yidetur admittendum) neccreditur, quod unquam 
ahquis SánBorum talem doBrinam in Ecclefia dederit. Tum 
quid yidetur contrarium Stripturne dicenti Tfaia 64, TorcuLir 
calcayifoluí, & c . Et ad marginem habet: Error exadver-
fo. Certé Segovia non loquitur ablque audoritatibus 
Sandorum , uc in ipfo jam videre eft, & nos aliquas 
poflemus addere; ex ipfis PP. Dominicanis 5 fed fuffi-
citpropóíuiíTe omnia fundamenta }exquibus R.P .Al-
bertus Duimius/aerae T4heo logÍ2 inlapientia Roma-
na Leftor , extraxit & compofuitfuprá relatos quin-
quaginta odio errores inFidehujus faifa; concluíionisí 
Sacratiflima Virgo MARI A fuit concepta fine peecato 
originalijOecafione iubortos & per Eccleíiam femiria-
tos j ac parkér demonftrafle, quomodo Reveren-
diffimus P. BartholomaíiisSpiria Magif terfacriPaía-
tiijlolíim adnotaverit ad marginem libriTurrecrema-
tz criginta quatuor; licét verum íit,quód pr^ter adno^ 
tatos errores inFide magnos)maximos,& blalphemias, 
habeat inluperfolio l o j . á t e r g o : Error yerbalü exad-
y?tfo; 3c folio 244. magn^fultma exadyerfo; 8c fol. 24^. 
Imqnayerki exadyerjo-, fed errores i í l i , verbalis,magns 
ftukitkj&iniqua verba , habentidera fundamentum 
& veritatemjquamalii luprárclati. Patefecimus fimul, 
quomodo intextuTurrecremaríEÍínt tres errores ad-
notati j ac denique , quód in Allegationibus Segovia 
nullus inveniatur error maximus,parvus, vel minimus, 
autaliqua blafphemia. Sed dato^ quód aliquis eílet er-
ror in prasdiiftis. Allegationibus Segoviaj ; unde vel 
quomodo fueruntfuborti & íeminati per Ecclefiam, 
ut dicit DuimiuSjCiim liber ifle nunquam fuerit typís 
fnindatus, 8c latuerit per ducentos triginta annos l Et 
«bto quód eíTent plura originalia, & millies typis man-
dacus liber 5 quomodo errores ifti in Fide íünt exorti 
exhac faifa conclufíone; Virgo MARÍA fuit concepta 
í ine peccaco originali? An liber Segoviíe eft idem 
quód conelufio ifta í Virgo MARÍA fük concepta fine 
peecato Originali ? vel, Virgo MARÍA compromiíic in 
librumSegovi^ quoad dodnnam de lüaConeeptione? 
Errores fi effentjCX Autlore eíTent 3 non ex conclufio* 
ne. Ex his ergo apparet jqualitér fecundüm veritatem 
locutus fuerit Ambrofius Catharinus in Príefatioue ad 
Difputationem delmmae. Concept. qux incipit; ( h t i 
abhine fete Jexennium^&c. áe Alberto Duimio , Bartho-
lom^o de Spinaj & libro Turrecremata^dicens fie ; 
asímbrofi Catharinijudicmm.de imprefto libre 
Turrecrsmau. 
H x c igitur in Synodo cum t ta í la rentur ^ ecce no-
vus liber, immó Vemsá fitu & carie jam femielus eri-
pitur,qui ñón multó poft typis excufus , i n lucero pro-
diit . L i b r i ejus argumentum erat contra immacula-
tam B. Virginis Conceptionem , cujus Auflor inferib-
tur Cardinalis de Turrecremata , cum n o n d i l m tamen 
efíet Gardinalis }fed ádhuc Frater fub Ord.Pra:d.con-
ftitutu&tEditionis autem ejuslibri promotor F.Bartho-
lomsus Spina ejufdemOrd.&S.Palatii Magifter,& ne-
leio quis ejus difcipulus. Ule enim Spina eodem dif-
cipulo tefte,qui Epiftolam pratfatoriam ad eUm librum 
adfcripfiíj zelo Fidei totus incenlus, magno labore l i * 
brum ab erroribus expurgari & publicari cLiravit3quem 
extrema aegritudine prazventuSjvix perficere valuit3quód 
totus liber ille ita vitioferiptoris eratcorruptuSj ut alí-
cubi minüs intelligibilis videretur. Horum igitur, hoc 
eíljSpiníB&difcípulijfUmmádiligentia & folerti ope-
ra, tándem eft candori priftino reftitutus iquinet iam 
tot mfuper( eodem diícipulo tefte)adje<fi:a & murata, 
ut jam queat homo mediocri prudentiá prsditus olfa-
cere 3 eum librum non tam eííe Turrecremata, quám 
Spinx, &c. M i t t o i l l u d , quód virj fapientes per fe pro-
tinus ponderare poterunt; dura , feilicét, if t i ultró fa-
teantur multa fuiííe i l l i libro ab ipfomet Spina mutata 
& adjedla, jam á nobisnon poíTe certó dignofei , quid 
íit veré gen uinum & proprium primi Audoris; ut fie 
veré tota iftius l i b r i , quem ita fuis verbis referferunt, 
legitima pereat amftoritas. Nam quis ignorar quan-
tum interfit refeire , á q u o , quid ,vel prolatum, vel 
litteris mandatum fuerit ? Non enim paris funt Se ejur* 
dem fidei & auftoriratis qua: ille Turrecremata dixe-
rit, & quze Spina de fuo temeré adjecerit, aut fubílraxe-
ritjaut immutaverit. Cujus reiclarum omnibusdebet 
eífe iftud jud¡cium,quód hic Spina in calce illius l ibr i 
quinquaginta & o&o errores^ eos quidem non quof-
libet , fed errores i n Fide fubnotavit ab hac conclu-
fione exorientes , videlicétB. Virgiñem abíque o r ig i -
nali peecato conceptam. Quo in loco pium 8c pru-
dentem Leólorem dari mihi vehementer exopro , qui 
ab hoc folopronunciato agnofcat,quam facilé hic vir 
veré Spina, potuerit quidquid libuerit pronunciare j 
cum quinquagefies & oéties heréticos nos, qui eam 
fententiam fequimur, deprehenderit. Ha* fandiflimi 
Patres feribuntur, haec publicantur, & mordicus á 
quibuídam defénduntur : & tamen non fecús, ac ( i 
nulliüs momentieíTent^tolerantur. N o n hüe afferam 
probra illa & contumelias, quas ille dignus tali Magi-
ftro difcipulus adversús Patres facrofanda: Synodi in 
ea Epiftola arrogantiflimé ( né quid! duriús dicam ) 
eongcflit. Arguitenim eos immoderatioris audacia: ac 
petulantis infcit¡íBr ut qui cüm fe nofeerent, apud 
doflos Theologos minorís effe exiílimationis ,;ifti§ 
novitatibus captatint auram popularium} arque ideo 
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non veriti fine faceré veibum hac de rc.Quis autem fibi 
unquain perfuadere potmíTetjfore ut Genéra le Con-
c i l iumin tantum, ac tam feverum cenlorem eíTct ali-
quando incurfurum? O mebeatutnlquenn non cangic 
tanraiftius viri objurgatio accenlura. Ecenim eade re 
meafuic non alia íentencia,quám(uc ab inicio dixi ) ne 
tunceacontroverí ia tradaretur.Sperabá enim,&adhuc 
fperare non deíii ventura pro gloria Virginis feliciora 
tempora^uando iftis tabulisfublataerit tanta arrogan-
cia 8c prídLimptio,qu3m coramDeo &Angelis ejus jam 
foetere non dubito. Et hi funt, qui aliorum verum ze-
lum mordacitatem appel lare non verentur, cüm fint 
ipíí impericifljmémordaciíTimi.Quicumquc enim eam 
legerit Epiftolam, non jam Epiftolam , led ceniliram 
gravem, atque irrefragabilem fencentiam agnoícet. 
Iftenamque Spin^ dilcipulus , ac repenté orbis Ma-
gifter,eontrá uníverlum Chriftianifmum}id eft,contra 
cundas Chriftiani orbis Eccleíias , 3c jam contra cun-
ólos Ordines Regulares, qui fub h o c nomine Immacu-
lata: Conceptionis illüm fefíivum diem folemnitér ce-
lebran!, & contra príEelaníTimas Univecíitates, qux 
hanc Virginis prsrogativam commendarunt arque 
pfobarunt: ifte^nquam, Magifter,&Spin^ difcipulus, 
idem teñis 3c judex , 3c tanquam fedens non in Pecri 
eathedra ( íiquídem de Petri cachedra: Decretís aufus 
eít judicare ) led gradum íuperiorem confenfus, fe-
curus pronunciar, & fui Magifterii auíloritate decla-
rat Í i l lud quod colendum Romana inprimis Se uni-
verfa jam oiim fufeepit Eccleí ia, & quod eft ab Un i -
verfitatibus celeberrimiscommendatutn, & á populis 
Catholicis generalitér creditum, efle prx cateris ( ut 
ejus verbis utar ) alienum admodum á facris litterís , 
diflbnum ab Evangelio Chrifíi , & humanum com-
mentura, vanam infuper devotionem , & Chriñianá 
Religione indignara, imó etiam impietatem, utpotc 
contra clariffima facríB Scripturse tefíimonia. HÍEC 8C 
alia hujufraodi plenaopprobriisin ea Epiftola legun-
tur , qu^ ut aliqüo fundamento viderentur coníiftere , 
& apud ignaros aliquamfibi fidem cantarent, Spin» 
íui Magiftri dodtriná imbutus, magno,horribili}atque 
impude ntiflimo mendacio hoc primüm jaítat , nos in 
hoc ánobis aííerto tanta: Virginis privilegio, «qualem 
Chrifto faceré Matrera. Qpis modo non videat hune 
raiíerabilero hominem femetipíum luo hoc judicio 
prodidifle, talemque fe exhibuifle, qui jure mérito 
valeatcum his annumerari, quos appotitiffimé illa nota 
defignac Apoftolus : Non intelligentesquaí loquun-
tur, ñeque de quíbus affirmant ,&c . 
• Ex fupradi¿lis prima reflexio eft talisríftiquinqua-
ginta odio, five fexaginta tres errores:feré oranes uni-
cam habent radicem íeu principium , á quo alii fünc 
exort i , vel compolki á Duimio Se Spina ; efíque i l -
lud : Q u ó d Sacraciiriraa Virgo MARÍA cura Chrifto 
Domino fueric comprincipium fpiritualis vit^totius 
mundijatque regencrationis omnium fideiium in efle 
gracia^ílcucAdam & Eva fuerant principium omnium 
hominum in eííc natura. In hac enim veritate fundat 
Segovia,tanquam in centro 5aquo omnes alia linea 
fuarum Allegationum pro majori parte ; deducendo 
ab illa,alia in his erroribus relata.- ideo toties reperitur 
mulciplicatns & repetitus diverfis mbis ,u t vídere eft 
errore X I I . X X . X X I . X X I I . X X I I I . & X X V I I . 
ac L V l I I . E x hoc enim quódM ARIA fueritMater fpiri-
tual is , Se comprineip'um cum Chrifto noftra: repa-
tionisideducít tanquam pírneceíTarias confequentias 
quod fueric Sponfa& Uxor, non fterilis fed fcecunda; 
in gracia & innocentu Chrifto fimilis, exempta á le-
gibus fieut ipfe} Ucee minüs principaliter •, fuperior 
Eccleíia 8c Angelis, ac per confequens fícut 8c ¡ÍH3at-
que Adam 3c Eva , creata in ftatuinnocencia; num-
quam ferva peccati, maledií la autexofa Sponlo luo; 
fed redempta á Filio alio excellentioii redemptionis 
g e n e r e ^ u á m e o e t e r i o m n e s ^ c . Hoc fuppofíco videa-
mus quid de ifto p r imo, ac precipuo principio , leu 
errorejá quo omnes alii originantur, ftnferie R.Pacer 
Goíwinus Henrici Ven!onenfis,OrdinisPradic. in l i -
bro; AnnusCoronatus/iveAureaCoronaAnni jn <;an^ 
dií l imo Kofario, per íingula Evangelia Dominicalia 
variis figuris ,allegoriis, hieroglyphicis, & cxemplis 
coelata j id eft; Mannale Pra;dicaronnn , cum ccetero-
rumj tum prarcipué Saniíliffimi Relárii , inqoo vica 
Chriftí SÍ M.ARifi varié illuftrara, & formandis vir-
tutibus 3ac moribus Chriftianis accommodara ; im-
preíla Colonia; 1634. in duabus parcibus divila. Hic 
crgofol.3 94. Dominica quinta poftPafcha/ub che ma-
te: Exivi á v&reSi véni in mundum.Joan. 16. propo-
nitsquomodo Rofarium tft mi!ndus-,& probar ex a l i -
quibus hieroglyphicis Aniiquorum , pra:cipuéex uno 
Aigyptiorum3qui ex mare& foemina totum univertum 
confiare aflerebant; ex hifque prsfuppofitis, inquic: 
?of]um ¿¡uofyin Rofu'io nmem érfoerbinam duplicltcr often-
dere, id e$ formatmem & fyeciem tjus ahjolutam. Pritnb in 
-piro intelligc dhinámpctmmm, injesmina Dd Sapienii.imi 
C^cEc ut hoc probet,adducit locum iliumSapientia:8. 
Quajni¡ponjm mihi eam affumeye , amator faBu-} Jum 
forma illÍM. Deinde illud ejufdem SapieñtiíEp.;& 10. 
Perfapiemidm fonati[untrfuicumqite¡dacucrunt tibi a prin-
cipio. Hac tüum quipriusformatus ejl a Dco pa/er orbis ter-
rar tm , cum folus eJJ'et creatm i cu(iodmty c¡r eduxit iüum % 
deliBofm^&c. Et locus ifte eft idemmet numero, quo 
Segovia probat fuum propofitum aílercum de Macer-
nitate fpiricuali Virginis MARI*. Concludit ergo P. 
Gofwinus fie: Ahter. Per yirum potefi infelligi in Kofario 
Chrifius 3p€r mulierem MARÍA ide qttibw duobm Propheti-
ceefl diBum ifcemina cirevmdabit •virftm. Per hosdimomnis 
omatüi m'mom mundi, idefi hominii procrearur) mnisperfe-
Bio interior obtimturtqm nobisfunt id inR.ofam,qmd erant 
humano gene) i Adam & Eva m paradyfnjd eft, qmad yitam 
gratU omnium jaflorum primipárenles, a ejuibu) ft non geni-
t i , tamen regenittfunm , &c. Ecce candemmec doólri-
nam & fententiam , & eildem veibis prolara'm ,quara 
Spina, 3c Duimius condemnant fexaginta tribus cen-
furis diverfis^ro errore in Fide ; fepé magno, aiiquo-
ties máximo , & aliquando ut blafphemia; admillam 
pro vera, certa & Cacholica conclufione á Pf Gofvvi-
no. Icaque eadem propoficio diéta deB. Virgine MA-
RÍA fub titulo Roíar i i , íive ad diiarandam devotionem 
Rofari i , eft Cacholica; 8c prolaca ad ftabiliendam ejus 
puritacem, innocentiam,& Immacuiacam Concepcio-
nem,efi non íblúm unus error inFide-, fed Rofarium, 
feu incegra corona fexaginta trium errorum in Fide, 
cum lex maximis, & tribus blafplu mi i s , ut in ómni-
bus fit completa corona. Ouinobís funt inRrfano^q/íod 
erant humanogeneri Addm& Eva inparadj[o, ¡de^ quodá' 
yitam gratis omnium juftorum primi parentes, aqtabia ¡i 
nongeriiti,tamen regenitifumm. In Rofario lunc Chriftus 
8c MARÍA tanquam Adam & Eva quoád vitarn gracia: 
omnium juííorum primi parentes, five unum p<inci-
pium á quo regeniti ílimus; & extra Rotariüm hi'C 
propoíitio eft error in Fide maxínuis , & blafphe'mia , 
&c.Vide etiam fequenrem,quia in eo inveniesquaü-
terJoan.deNeapoliOrd.Piícdic.admiicicVjrg.MARiAM 
#regenitricem , feu mediatrieem generis humani cum 
Filiofuo Chrifto Domino. Et hzc dicta fuffieiant de 
propoíitis erroribus,!! opus fuerit}alii alia poterunt ex-
cogitare. 
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¿luram & artiíícium auctoritacis, cfle Bandellianum 
figmentum.Qüxftioigitur Joannis de Ncapoli íie le 
habct: 
jDe 10 AlSÍ'N E de ISÍ E A f 0 L 13 ghtaflio foanm de Neapoll , ex gttodUb 6. J^W/?.; j 
OrdmiS frádícatorum. V t r m Vrng* mi-raxent peccamm mgináU. 
R ^ E C I P U U S ScriptorScholafticusquifcri-
pfic quasíUonem integram contra Immaculatam 
B. Virginis Conceptionem , á quo fuá portea 
íranfcripíeruñc argumenta , folutiones atque reíblu-
tiones, &c.Joanncs CapreoluSjS. Antoninus , & alü: 
fuit ifícjoanncrs á Neapoli , qui floruic & fcriplit fe-
cundúrn aliquos ad annutn 1317. vel juxtá alios annó 
1325. fed h^c parva difFerentia eft. De iüo agunc 
oinnes Nomenclátores tam Religionis Dominicanse, 
quam alü univerfalesac indifFerences.Deipfo magna e-
logia accumulavit noviíííméR. P. F.Theodorus Valle 
de Piperno Ord.Prxd. in fuo libro de Viris Illuftribus 
Kegni Neapolitani áfolio 97. ufque folium 103. Iftius 
Qt i^ü ion ts VariíE, difputatíE Pariíiis, prodieiunt im-
preíTa! Neapoli juílu R. P. Dominici Gravina, in asdi-
bus S, Dominici anno IÍIS . five ut habeturin aliis 
exemplaribusanno 161%. in fo l io , & pr^fuic impref-
ííoni K* P. F. Andreas Coppola , inquo funt quasílio-
nes 42. fed ínter iftas non .eft illa de Conceptione, cí-
tata áTurrecremata parte cap.ip.fol.i i9 .á tergo,& 
Anonymo Audlore 5o.Bandello.cap.23.Deza fol . 41. 
Petro de Vincentia , Paulo Gryfaldo, Capreolo ,S . 
AntoninOjSoncinate, Eymerico, & Gravina fol. ^9^. 
ntque etiam exrat in quodam manuferipeo earundem 
qu^ftionumexiftente in Bibliotheca Vaticana num. 
1 5 1 1 ^i.ac 772.invenimus taraen illam Neapoli in 
Bibliotheca Patrum Prajdicacorum , quám integram 
damus ; quia ex verbis iftius Auéloris claífici & an-
tiqui aliqnacolligemus pronoftra lententia , quíe mo-
do negantur ab Scriptoribus Neocerícis. 
Prima Audoritas. 
Primam auñoritatera refertTurrecr.part.<?,cap.29. 
Item ad ídem eft ejufdem Ordinis P. Magifterjoan-
nes de Neapoli,¡Vlagifter iblemnis Parifieníis in Q j o d -
libcto iuOjquíeft. 11. qui narracis ambabus opinioni-
bus, d i c i t ; Opinionem autem c{tceniÍHm,quod B. Vtrgo con~ 
ceptafuitin origimli peicatojanquam magis conjonam Scrip-
tura ¡aeread prafens tenca. Hxc tüe. De hac auéloritate 
nihil babeo dic»ndum , quia Turrecremata kgaliter 
tranlcripíit. 
Secunda Auóloritas. 
Secundam auí tonta tem fie adducit Bandellus cum 
©mnibus Banddliftis; Idem tenet Magifter Joannes 
de NeapolijDoaor Pariíienfis,inQuodlib.i.qusft.ia,. 
fie diceñs : Bedta ffrgo fat concepta in peccaío origwali. 
Tum, ejuid defeendit¡minaltter ab Ádam\ quia Scriptura m-
minm excipit, wft] ESUM Chnftum, T t m , ¿¡ida Augu&iníis, 
Gregorim, Leo Vapa, AnfdmU'S & Bernarda hoc exprefíe ad 
httemndicmt. Hac tile. Bandellus ex tota qusftione 
formavit fuo modo au¿í:oriraremreIatam,inqna com-
mifictria vitia capitalia. Primura , quod quasftio ifta 
ñon extatQuodlibeto i.fed tf.neque quxftione 12.1ed 
11. ut bené dixit Turrecremata. Secundum, quod 
de Sanfíis relatis á Joanne de Neapoli, non dicit ¡hot 
exprese ad litteram ditunt, ut hic introducere nititur 
Bandellus. Temum,exipfaqua;ftiont conftabk fíru-
E t p r i m ó videtur quod non Í quia Anfelmus dicit 
i n lib.de Conceptu Virginalijquód decuit,ut illius ho-
minisjfcilicet Chrifti, conceptio ex punílima Matre 
fierec,qu^ eá puriiate niteret,quá lub D t o major ne-
quit inteliigúled in Angelisbonis numquamfuir h á x 
peccatum: ergo multó raagis nec in B. Virgine.Con-
t ráquod eft jquód Beatus Bernardus in quadam Fpi-
ftolaad Canónicos Lugdunenfes eixprefsé dicit iplam 
fuiffe conceptam in peccato oríginali, qui tamen In -
ter omnes Sandtos^idctur fuiíTe pr^cipuus devotus & 
laudator B, Virginis. 
Reípondeorin hac qu^ftione funt dua; opiniones; 
quidam enim dicunr,quód non fuir concepta in pec-
cato originali, Et primó probanr, quia hoc decuit.Se-
cundo, quia hoc dtfado fuir. Primüm probari dici-
tur primó fie. Filius deber honorare matrem quantum 
decet v'V poreft, fed Chriftus non fatis honoraílet Ma-
trem,fi in ea non pr^eriiflet omnem culpam.-ergOj&c. 
Et confirmatur per Anfelmum in lib. de Peccato O r i -
g ina l i , & Conceptu Virginali , cap. 18. ubi dicit fie: 
Decuit, ut Chrijh homwü conceptio expunfiíma Mafrefitm^ 
qua eapuritate niteret, quafub Deo major mqutt tmtlligi \ 
fedeertum eftefle aliquas creaturas, utpoté Angelos 
bonos, in quibus numquam fuit Adae peccatum: ergo 
multó magis nee in B. Virgine. 
\ Secund6,quia ficut Chriftus fuit-perfedifiimusme-
diator, ita ipla fuit convenientiííima mediatrix , fed 
hoc n o n fuiflet, íi iplaaiiquam culpam incurriffet: 
quia convenicntios poteft Deus placari per illum qui 
numquam oífendit, quám per eum ,qu i poft offen-
fam reconciliationem obtinuit; ergo,&c. Quód au-
tem itafitfaíhim, probatur primó per Auguíl. in Itb. 
de Natura & Gratia, ubi dicit, c^xoá^cum depeccatü agi-
t w , nullam de B. Virgine y oh qua^iomm haberc. Ubi v ¡ -
detur ínnuere ,quód ipfa nulli peccato íubjejdla fuit. 
Hoc etiam probatur fecundó per An t t l . qui de hoc 
fecit fpecialem l ibrum. Et tertió per Richardum de 
SandioVídore in quodam Sermone de Conceptione. 
Praterea probatur hoc ipíum per rationes. Pr imó: 
quia Ecdefia de nullo facit feftum, niíi de San¿lo,fed 
multas Eeclefia: faciunt fcftum de Conceptione Bea-
ta; Virginis: ergo ipfa fuit concepta fanda. Ft confir-
matur. per Anfel.qui dicit in quadam tpiítóia adEpií^ 
copos Angl i^ , non credo yerum efje amatorem Virgirm^ui 
refpuft celebrare fefiitm Conceptione. 
Pr£Eterea3perfe¿í:iírimus mtdiator habet perfedifii-
mum aí tum mediandi,refpedu alicujus p',rioníE pro 
qua mediat,fed Chriftus fuit perfediffimus mtdiator 
&refpe¿lu nuliiusperfons habuiü excellentiórem grá-
dum mediandi, quám refpt^u Matris , 8c peifeétiííi-
mus gradus mediandi non fuiííetrefptdu ejus, fi fuif-
fet quándoque fubiecla cu!p^ originalüergo.&e. M a -
jor fupponítur, & fupponitur Minor quantum ad duas 
primas ejuspartes-, fed probatur quantum ad tertiam 
partem ; quianulluslumméplacataliquem pro oífen-
laalicujus contrahenda,niíipoflet prarvenire , né i l l i 
cíFendatur;nam fi jamofFcnfum placar üt remitrar,non 
perfeéliftimé placat.: fed Deus nonoffenditur homini 
per motuminteriorem irijpfo, fed folüm propter cul-
pam in ipfa anima : ergo Chriftus non perfedifíimé 
placatTrinitatem pro culpacontrahenda pro filiis Ad?» 
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fi non prasveniar , ut alícui Trinitas non oíFendatur, turaliter loquendo, quaeumqne fuppoíitione fada s 
qui carear omni culpá femper. ^ D a u poceft ab igne prxfence combuftili fufpé^ 
Pr^cerea, perfeóliflimus mediator meretur amotio- dere combuftionem leu calefaólionem, ut patee Da-
ñera omnis pcenaj ab eo quera reconciliat; fed culpa nielis 3. ergo poteft animara hominis cujulcumque, 
orieinalis eft tnajor poena, eiiam quám carentia viíio- uniri tali carni ablque fequela peccati originalis. 
nis divin^iquia peccatura eft maxiraa poena naturas in - Prsterea, peccatnm origínale eft fequela , id eí?, 
telledualis.-ergo Chriftus hanc poenam ab aliquo ho- carentia originalis juftidíe debitíe, voluntaria volun-
mine, & non nifi á.Matre meruic auferre. Et con- tare primi parentis; fed Deus poteft etiaro gratis quem-
firmatur per rationem; quia nullus diceretur recon- cumque concipiendum excipere á tali debito, ücut á 
ciliare perfediftlimc Regetn óftenfum alícui ,nif i ali- principio, fivoluiílet, feciíTet, quód Adam péceante ' , 
cui ejus filio mereretur auferre ab eo non tantüm ex- üü qui natí fuííTent ab eo, nullum peccatura contraxif-
heríedationera jfed etiameíTeiniraicuraRegis: ergo í e n t , fíciunec peccata proximorura parentum tran-
& fimilitet dícendum eft i n propofito. íeunt in filios; ergo Deus potuic B. Virginem , & om-
Pr^terea, Chriftus immediatiús videcur fuifle te- nem alium concipiendum , pr^fervare á peccato o r i -
parator & reconcil iatornofterápeccato noftro o r i - ginalu 
gínali, quám adua l í ; quia neceflitas Incarnacionis & Secundó probandum eft ; quod Hoc non decuir. 
paíTionis ejus aífignatur communiter ex peccato or¡- Q u ó d probatur íic. N o n decuit aliquem purum h o m i -
gmali ; fed fupponiturquódipfe fuititaperfechis me- nem excipiá generaliomnium rederaptione & falure, 
diator alicujusperfonx, puta MARI*, quód eamprs- quaefiper Chrif tum, de quo dicitur Matthsi 1. ipfe . 
fervávtt ab omni peccato aóluali; ergo & fimiliter á fthum faciet pnpulmnfuumkpeccam eorum. Et 1, ad T i -
peccatooriginali. moth. 8. quod eft Salvator omnium , & m a x i n i fíde-
Pra:terea,perfonareconciIiata,non perfeftefumme ü u m ; fed B. Virgo eflet á tali redemptione & falute 
obligatur mediatori,nífi ab ipfo lummum bonum ha- excepta,finunquara peccatura origínale contraxiíTet} 
beat, quod poteft per mediatorem haberi •, fed prasfer- ergo, &c. Major declárala eft. Minor probatur ; quia 
vatio ab omni culpa contradla vel contrahenda, poteft eum redemptio feu falus}non fit nifi exíftentis^cut n i -
haberi per mediatorem ;ergo nulla perfona fummé h i l proprié babet efle, cura folüra eft in caufa fuá, nifi 
tenebítur Chrifto ut mediatori, fi nullam prafervavit babear efle in feipfo : ficüt nec proprié poteft dici a l i -
á peccato originali. Su,s.eft re£lemptus vel falvatus exiftens fub Ipirituali 
Pr2terea,poens útiles fuerunt relinquenda; B. V i r - lervitute, qua: eft per culpara folum in fuis parentibus, 
g in í , non amera inútiles: fed culpa originalis non & nonin propria perfona. Undé Auguñ. in libro de 
fuiflet ucilis B. MARIS , poena; autem temporales fue- Perfed:. 8c Juft ida cap. ult. 'Qpífguü fmjjt y d eje in hac 
runtei útiles"; quia in eís meruit grat iani : ergo, &c . y , dicjuem hominem y d aliqtm homines f>utat, excepto 
Pneterea, B . Bernardusj uni Monacho defideranci *(no mdiatore Dei & homimm, quibui necefjariá mnfuit 
ipfum videre poft mortem,apparuit totus lucidusjpra;- remipio peccatorum ; contraria e¡l dhinx Scñpturx j ubi 
ttrquam in pedore, ubi habuit maculara unam,quam Apojioluí duit : per umm hominem pectatum intravit tn 
dixic fe tiabere propter illud quód dixerat de B. Vi r - mmdum , & per peuatum mors , & ita in mnes hemines 
gine, feilicet: quód fuit concepta in originali. penranfiit,in quo omnes peccayeymt, Et necejjeefl}nt inpn~ 
Aliidieunt oppoíitum, fcilicetrquód concepta fuit ^ tontentione dflem ejjepnhs hominesyqui tmen meátatort 
¡n originali peccato; quamopinionemtanquammagis Chrifio liberante & ¡abante fint liberijahique a peccato 
confonam diclis facrsScripturze & Sandorutn^d pr^- qaocumque. Ergo í iB.Virgo fuiflet pr^fervata á culpa 
fens teneo. A d cujus evidentiam, probanda funt tria originali, non tamen potuiflet dici veré efle redempta 
per ordinem. Primura eft, quód de potentiá abfolutá & lalvata á Chrifto , nifi quandoque fuiflet fubjedía 
Dei potuit pra;fervari ab omni peccato originali , f ic , fervituti peccati in perfona propria, & non folúm in 
quód numquam contraxiíTet i l u d , q u ó d poteft pro- períona parentum. Et confírmatur ratio ; quia re-
bari. Ad pr^íens Major. P r i m ó , quia cui poteft con- demptio feu falvatio,importar quandam murationem 
ferri gratia pro aliqua duratione, pro eadem duratio- feu tranfitum á culpa ad gratiam 5 fícut déalbatio i m -
ne poteft carere originali culpa; gratia enim & culpa portar mutationem de nigredine i n albedinem : fed 
origina!is,qux dicitur ira ab Apoftolo,ad Ephef.2.non exiftens femper albus, non poflet d ic i veré dealbatus, 
ftant fimul jCÚm opponantur ; fed Deus potuit anima quantumcumque ejus caufa fuiflet impedita, néefFec-
B.Virginis,vel cujufeumque alteriüs hominis conferre tum nigrum produeerer,feu ¡pie fuiflet impeditus né 
gratiam pro primo inftantifuae creatioiiis, vel unionis niger produceretur,nifi ipfe fuiflet defado quandoque 
ad eorpus,ficut & poft tale inftans, cüm ejus a d i ó ad niger in fe , & non folúm in caufa fuá; ergo nullus 
nullam cerrara durationem limitaiur,ut pro quocum- proprié poteft dici veré efle falvatus vel redemptus á 
que efíeduneceflitaretur. Ergo, &c. Chrifto, qui nunquam fuit fubjedus fervituti peccari. 
Prajterea , calefadio feu combuftio combuftibilís Secundó probandum eft : quód defado lübjeda 
vel cakfadibilis pra2femis,magis confequitur ignem, fuit peccato originali .Quódpatetj primó, per áudori-» 
& generaliter eíFedus naturalís omnis caufam fuam, tatem Apoftoli ad Rom. 4. ubi loquens qualirer per 
quam peccatura origínale fequitur, unionem anima: primum hominem intravirpeccatura in mundum ; d i ' 
rationalis, ad camera tradudam feminaliter á prímis c i t ;quód in ipfoomnes peccaverunt; qui autem dicits 
parentibus ;quíaquamvis talis unió íit caufa contra- orone,nihilexc¡pir. Et fidicatur ;ergo non fuit Chri-
hendí peceatum origínale, ut patet per Auguft. expo- ftus exceptus^non fequitur: ut patet per Auguft. in líb. 
li ' ione fuper Gcnefim ad litterara cap. 22. & 23. & i n de Perfed. Juftit. cap. ult. & jara ailegato; quia Apo-
ttiultis aliis capitulis íbidem, Se in l ib . de Nuptiis & ftolus loquítur de bis,qui fecundúm naturam defeen-
Concupilcentia in multis 1GCÍS3& in lib.ejufdem con- dunt ab Adam , Se ipfemet Apoft. Chriftum excepir in 
tr a J aliánüm, & ut communiter dicunt Sandi & Do- eodem cap. dieens; Quod fícut per peceatum uniuí hominis 
dores: tamen fi primi parentes non peccaflent, fuiflet pcecames conftituti ¡tmt mtdti, ita per juftitiam ttniw, 
talis unió fine fequela talis e í í edüs ; non autem poteft (onjlitumtur multi. 
efle ignis prjefens conbuftibilis, & non «onaburer^  na* Prí6terea,Auguft•m lib. de Fide ad Petrum cap.2 5* 
& h a -
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& habeturin Deer. d¡ft.4. Fimifiim} tene,& nullatenus 
¿ubítes^mmm hominem^ut per íomubttum y i r i O" mulierit 
(omiptíur, cum peccato ortginali ndfci. Et Leo Papa in Ser-
mone de Nativicate D o m i n i ; Stcnt mtem nullum libe" 
rumreperit ¡iMpro Ukrdndu omnibpts yentt. S. Auguft, in 
principio l ibri de Nuptiis & Cóncupilcentia; Dn imuj , 
eos qui de commixtione carnalt nafcuntur, trabere.oH^inale 
peccatum. Dequo Apoft.átcu : Verunum hominempeccatum 
intram in mtmdum, & per peccatummors, tsr ita tn o m m 
hoimnespertranfiit, in quo omncspeccayerunt^  eofaue^qui de 
parentibfu ejHalibufcímcjHe nafcarkúr, non negamw adhuc ejj'e 
fub diabolo^nifirenafcMtur in Chnñoper cjus o a^ttam^ depo-
tejUtc eruti íembrarum, i n rcgmm ilitui , cjitt ex eadcm na-
tura jine jixüs títriujcjuecommtxtionenajci yoluif/ransfcnt-
tunquod anttcjmflimadtqtíe finm(stmk Catholtca bidet regida 
conttnetnr.Ei intra i n eodem l ib . Propter camalts (omuptf-
centtx mdamjjomo tjui per i l l jm nafcituritrahit ortgtnale pee-
(amm.Ei infráin eodem Vxb.Smecarntíionaipijceníia^HíC 
acctdtt expeccarn, concipi yolmt^ut fA&uruó erar fine peccato^  
Ht bine etiam doareT^omncru^m deconcubitu n<ij(itur¿arnem 
efte peccatt; quandoquídi m joU^ua non inde nat.iefi, non fitít 
tnropetcati, Et infirá iafcodem hb. Bx h^ c concupifcentta 
carmtiijuodnafcttur , uttcjue mundo y non üeonajatur, Et 
infrá in eodem l ib . Fidesmn duhitat Chn(uan¿t ^uamno-
yi báretict oppvgnttn íoeperum, parvíd'is fílios, tttmredemp-
torttm , [tib dtytna ej]e poteftate captiy 'os , mfi & ipf/óratiá 
Cbrtjlt redrmMtur.Ad omnes mmcfo pertinere non dubitamm , 
iüud^de quo ApajlolM bqmturjiemficium Dei^qm eruu rm de 
potejidte t€tiebrdrimyúrtt<tn¡lulit in regmmtílitDei chmtam 
jua. b i iíifra in eodem lib. Ex concupífeentia carnu, quee-
cumque njfciturproles, origmdt éfi obltgatapacato ^nifiintllo 
renafcatur, qmm fiar, tjia contupifientia Ptvgo concepit. Prop-
ierea, quAndo nafci m in carne áignificattis^fine pcccatofolus 
(¡ImtM. Et infrá in fine l i b r i , & ad eonfirmandutn 
p r x d i d i m Icntentialn , quam in tot locis ¡píius l ibr i 
dixerat, introducit Arnbroíiu n fie diecntem ; Kewo 
fine peccato ¡mftmtti Dtt¿s7feryít!um efttqm.ex y$ro &• mullere, 
ideHyper t'Úam corporum comrnixtionem, nemo ytdtatiir ex-
pers ejje deliHi; qui antem expers eft deiiBi, expers eñ etiam 
hujfíi comeptiomi. Sanclus Auguftinus in libro de verbis 
Apof to l i : Catera hominum omnts caro jCaro peaatiefi: foU 
Cbrtftijnon ejlcaro peccati\qt*ia non cum matmeomuptfentia, 
fed gratia concepit. Sandus Gregorius i i . ¡ib. 'Moral, 
cap. ule. ii ifine,exponcnsíllud Job 18^  Qupspoteji faceré 
mmdum de mmundo conceptam fenunet nonm tut Cfc. díeít 
Cíe : lob incarnatiojiemRedemprom intuituSy foltm yidit in 
mundo hominem, de immundo femine non ejje conceptam , 'e¡fíf 
fie in munchm venit ex Virgine y ut nihil haber et de immunda 
eoncepnone; ñeque enim ex y tro Crfamina , fed ex Spirttu 
/4«c¿y,dr MARÍA Vngine procept. Solus ergotn carne fuá 
yere mundus extitit i quia nec per carnalm dcleBationem 
T.emr. Sandlus idem Greg orius exponens illud Exodi 
i l.?rimogemt«m afmty &c. Etef t ib i inGloíTa : Omnes 
in peccatu nati f umus^ dr ex carnts deleBattone comepti, cul~ 
pam ongtnalem mbijium traxmus. Sanátus Augultinus 
exponens i l lud Píalm. 50. Ecce entm tn iniquitatibusy&c. 
In ómnibus rrahitur tmqmtai ex Adam, & yincuhtm mortts; 
nemo enim nafciturjiifi trahem peccatum, & mcumentum pos-
nx\ mcumentum antem pana, peccatum eft. Omnts ergo qui 
vafeitur per camu concupifcenttarn , peccatum trahtt ; hoc ip-
íum dicir Augaft. trxprclsé>n mulris locis libri, quem 
facic contra J alianum. GloíT. etiam fimiliter fuptr i l -
lud Joan.i . EcceAgnus Deiy&c. dicic.-quód Chriñus fb-
lus innocens íuk^qui non venir in mundum fecundúm 
communem propagacionem.GloíT.etiam Auguft.Ibpfr 
illud Plalm.21. Et demanu canüumcam mcamhduit, unied 
anima CbrtfUy qu<z fola immunts eft a peccato. Hoc ipfum 
etiam Bernardas dicit exprefsé in quadam Epiítoia 
quam facit ad Canónicos Lugdunenfes. 
Sed ad omnes has au¿toritates5& confimiles/erpon-
detur pr imó; dicendo,quód quamvisdtfado B.Virgo 
non contraxerit peecatum origínale,tamen ex debito, 
feu de jure contraxiílet , nifrab eo pra:ftrvata fuiílet. 
Dicunt ergo tenentes oppoiitam opinioneni,quód o m -
nes audloncates, in quibus dicitur, quód omnes naru-
raíiter geniti ab Adam, eontrahunt peecatum origína-
le ; intelligendíe funt de jure, leu de debito, non aii-
tem de fa¿1p i quia quilibet filius Ad^naturalis, eft 
debitor juftitias originalis, & ex demerito Adíe, caret 
cá , & fie contrahit origmale peecatum; l'ed B. Virgo 
defacto nunquam contraxit. Ali i exponunt audori-
tates tales, dicendo, quód lolum loquuntur fecundúm 
feníum communem. Dicunt enim , quód ifte eft mo-
dus Sandorum & Philolbpbantium ; quodquando lo -
quuntur de ahqua materia in communi j radant com-
muniteri fed qnando in Ipeeiali veritattm determí-
nantj tenenc & dicunt quod i t n t i u n t ; & fie fecerunt 
Sanóti in propolifb , quia loqutndo de íilíis Ada: i n 
communi , dixerunt: quód omnes eontrahunt peeca-
tum origínale, leilicet í e cundum communem Icníumj 
led loquendo in üugulari de B. Virgine, dixerunt op-
pojfuumjUt patet per audoritaus prajailtgatas Auguft. 
in l ib . de Natura & Gratia, & Aniel, in l i b . de Con-
ceptu Virginali. Dicunt etiam idem, quód ubicumque 
penitur , vel lola anima C h r i f t i , ve tantum in p r ^ 
d^dis audoritatibus, intelligitur anima B. Vírgmisj 
quia partus eftpars vi ícerum; & fimul quanrümad 
peecatum, currunt Chrifíus & B. V i rgo , ficutallega-
tum eft fuper Divüm Auguftin, in l i b . de Natura"^ 
Gratia. 
Sed prima rerponfio non valet; quia quód num* 
quamefi tale defado }falsódicuiir efle tale, quam-
vis de jure leu debito tale debeat t i le ; ficut & per 
oppofítum talsó diceretür Judás non prodidilTe C h r i -
ftum, quem non debuit prodere, íed defado prodi-
dit j Petrus non negafle Chriftum , quem defado ne-
gavit , fed negare non debuit alioquin etiam ve-
ré dicereturnumquam aliquis homo peccare, quia 
numquam peccare deberj& omnis homo íempereíl'et 
juftus & vinuofbs, quia femper talis debet efle. 
Secunda etiam refponfio non valet, quia ut príedí-
d u m eft ; qui omne d i c i t , nihil excipit, & qui nu l -
lum d i c i t , omnem excipit; led in pjíedidis audori-
tatibus non dicitur indefinité, fed univerfaliter: o m -
nem ab Adam naturaliter propagatum,cuIpam origí-
nalemíncurrere;& nullum in lúa coiiceptionemun- ' 
dum cíTe á tali culpa : ergo fimiliter intendunt nul-
lum excipere, etiam B. Virgínem, & omnem indeter-
minaic;praícipué,cüm ipfa etiam nominaliter expri-
maturin multis de audoriratibus pra;didis. Philofo-
phi autem& Sandi,loquentesde materia aliquain 
communi, tradanc communiter i l lam mattriam, l o -
quendo indefiniréjiSi non Univeríalitcr,fi ea,qiiae dicunt 
de illa materia in communi , i n aliq 'o fingulari exce-
ptionem habent; alioquin dida eorum , vera non ef-
l'ent univerfaliter. Ad audoritates autem A uguft. de 
Anfel. reiponíio infrá patebit. 
Tertia etiam refponfio non Valet; quia Major eft 
unió Divinarum perkmarum , quam Virginis Matris 
& Chrifti : led il!ud,quod cum diftindione excelK n -
tiffima attribukur uni Divin^perfonse, ut diftinguitur 
ab alia, rtpugnat i l l i a l ter i : t íTeauttm mundum ab 
omni culpa,m multis le pr^didis audoriratibus atrr i -
buitur íoli homini Chr íüo , inquantüm á Matre d i -
ftinguitur, leilicet; inquantum tft ab Adam^non le-
cundúm racionera feminalcra 5 led fupernaruralirer, 
propagatu» 
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propagatus; ergo per tales didiones exclufivas non 
exdudkur; fed includitur Mater ejus, & prxeipué uc 
íupra diftumeft jcum in mukis de prsdidis auftori-
tatibuSjpfcríonaVirginis exprimatur.Sieuteft inloquu-
tione, in qua aliquid per lón^ Patris in Divinis attri-
bueretur cum didione exclufiva, non includerencur, 
fed excluderencur perloníE Filü & Spiritñs l and i j f i in 
tali loquutione tales perfona: exprimerentur. 
Pra:terea,arguitLir adprincipale per Auguft.io. Cu-
per Gencf. cap. 22.. de parvis, ubi dicit fie; Quiá in-
coinqmnattmiílo útero Virgjnts, cujas caro, etiamftdepee-
catipropagóme mnit ,non tamen de peccati propagattone 
comepttitx in cap.ii.CoxAO.Qumyis ex carne 
ajjumptum efi3£juade UU edrm peccati propngine concepta 
fuerat, tarnen qnia non fu in ea conceptum fuerat, quomodo 
fuerat illa concepta, nec ifta erat caro peccatt 5 ¡ed fimilitndo 
(armspeccati. E t i n cap. 2.6. & habetur in GloíT. fupra 
i l lud ad Heb. 1. Jdhuc inlumhü, &c. Jdam peccante, c¡ui 
i n limbü ejm erant,pcccavermt; Sed hoc non confirma-
tur in C h r i ñ o , licet in lumbis Adx fueric j quia non 
fecundüm coneupifeentiam earnis inde defeendi^nee 
f e c u n d ü m rationem leminalem infuit caro Chr i f t i , 
quamvisfecundíim ipfam infuit MARTÍ. earo.S.Anfel. 
i n lib. 2.Cur Deus homo,cap, 16.dicit;I/Vfí ipfa homi-
nis Dei conceptio muncia fit abfaue carnMis delethtionü 
peccato) Virgo tamenipfa^ mde ajfumptm efyjniniquitatibm 
concepta efl , & in peccatis concepit eam mater ejm , & cum 
crigmali peccato nata eft , qtmiam ipfa in Adam peccavitf in 
ejuoommspeccayerunt.Et quamvis hxc verba ex perfona 
dicantur difcipuli,tamen Anfelrrius in hoc diícipulum 
non improbar, imó eandem íententiam approbat i n -
fra in eodem cap. ex perfona fuajdicens fie; Vir^o au-
tem illa, dequa Cbriftm homo ajjHmptm efty futí de ijfoj qui 
antenattvttatemejítiy per eum mundañfunt a peccatis, <& 
in ejití ipfa munditia aJJumpiiM eft. primum permortem 
Cbnfti , illa Virgo Je quanatus eft^dr alii mmdattfmt 
rf^m^.Sandusidem Anfel.injib.de Peccato O n g i -
nali, & COneeptu Virginali,cap. 16. UU quiperpropa-
gationem naturalem, datam J á a , p m generati, nequáquam 
poffmt aut debent Chrifto afimilari in comepttonis miracu-
lo,utaboriginalis peccati yinculo abfoluti pojfent ojiendi. Et 
i n cap. 23. Apojiolítíyomnes flios Ad<¡e¿xaptoVirginü Filio, 
peccatores, &fil iosirx in Scriptmisfuis pronunciat: Quae 
audori tatesf íc exprefsé funt5quód nullo modoGlof-
fari poíTunt, ut patet intuent i , & pr^cipué Auguftini 
fuper Genef. 3c Aniel , i n lib. Cur Deus homo. 
A d primum ergOjper quod probatur,quód non de-
cuit Virginem concipi in peceato originali, d icéndo, 
quód íilius debuit honorare matrera quantum potuit, 
non quantum potuit de potentía abfoluta; fed poten-
cia ordinaria folum, Se. quantum decuit. N o n decuic 
autem ut conceptio naturalis cujufeumque hominis, 
ctiam Matris Virginís, a2quaretur,quantüm ad immu-
nitatem á culpa or ig inal i , conceptioni fupernaturali 
Chrif t i , ut patet per auíloritatem príealiegatam A n -
felmipenultimam, fcilicetde Conceptu V i r g i n a l i , 
cap. i 6.Et ad confirmationem ralioniSjdicendo, quód 
fecundüm quoidamjilla auftoritas eft magispro,quátn 
contra, decuit enim ut puritas Matris eííet fub pur i -
ritate Chrifti Dei^qui non contraxit priginale, nec 
commiíit aftualc jquod fíat per hoe,quódMater adua* 
íe non commiíi t , fed origínale ^ontraxit,qiiod fi non 
contraxiíTet, jam puritas ejus puritati Chrifti íequata 
fuiíTet. Nec valet inftantia de Angelisbonis , quiain 
cís non poteft eíle peecatum per originem contra-
étum , eó quód unus ab alio non originatur; fed om-
nes immedbtécrcanrur á Deo. Vel pott ft dicialiter,& 
melius, quód íicuc non refere ad hoc, quód aer poílic 
dici magis Iijcidus, an quandoque fuerit tenebrofus, 
vel non ; aer enim qui habet plus, de luce , eft magis 
lucidus , dato,quód quandoque fuerit tenebrofus. Sic 
& in propofito ; cum fpiritualis puritas fit per earen-
tiara impuritaiis eulpa'jquam caulat lux divina grati^: 
B. Virgo qua; habuit plus de luce divina; gratiae quám 
quaícumque alia pura creatura 5 debet dic i , quód n i -
tuit majori puritate quám ereatura q u a í c u m q u e ^ a t o , 
quód fuerit quandoque fubjeíla eulpsoriginaliilicut 
etiam poteft dici aliquid magis álbum , quod tamen 
quandoque fuit nigrum. 
Ad fecundüm , per quod piobaturidem , dicendo; 
quód Mater Chrifti fuit eonveniemiíTima mcdiatrix 
lub Chrif to, & non de pa r í ; & fícut ttiam fmt immu-
nis á peceato fub eo, & non de pari modoprsexpo-
fito.Vel dicendo, quód eonveniens mediator eft gra-
tus oíFeníb, íive ipfum quandoque oíf tnder i t , íive 
non; unde B. Virgo qux habuit plus d e g r a t i a q u á m 
aliqua pura creatura, fuit convenientiífima mediacrix, 
datQ,<juód quandoque fuerit i i l iairaí , pr^cipué enim 
fuerit mediatrix pro hominibus, qui fuper origináis 
peecatum, habentetiamaduale. 
Ad primum aucem,per quod probatur,quódde faólo 
non contraxeritpeecatum originaiejdicendo, quód 
Auguftinus loquitur de peceato a€luaii,quód B.'Virgo 
nunquam commií i t : non autem de o r ig ina l i , quód 
contraxit, ut patet ex ferie textüs jarguit enim contra 
quemdam Pelagianumjdieentemjhominem per fe v i -
veré fine peccato , quod probabat, commtmorando 
diveríos utriufque fexüs,qui in lacra Scriptura non 
modo non peccaíle, verüm etiam & jufté vixiíle ferun-
tur;fcili¿ét Abel ,Noe , Enoch , & e . contráquem ar^ 
guit Auguft. dicens, omnes aliquodpeecatum adtuala 
Gommifiíi 'equandoque,exeeptá B.Vlrgine; quod pro-
bat per i l lud, quód ícribitur 1. Joan. 1. Si dtxerimui, 
/¡uia peecatum non habemus , &e. ubi eonftat quód B. 
Joan, loquitur de peccato a d u a l i , & non de o r ig i -
nalij quia fideles, quibus ferihir, veré poíTent dicere, 
ie peecatum origínale non habere , quod tolliturper 
Baptifmum. Unde Auguft. contra eundem Pelagia-
nuro, dieit in lib.de Perfed.d: Jufíit.cap.ult. exponens 
i l lud quod dixeratde Natura & Gratia; Quifquis dicit, 
pofl acceptam remifíionem peccatorum, ita quemque homimm 
jttfte yixi(se in hac carne, "vel rivere, ut nullum habeat m -
mno peecatum, contradkit Apoftolo íoanni, qui a i t , Si dixe-
rimus, grc. 
' A d tertíum dicendo, quód de i i lo l ib. Anfelm. & 
Sermone Ríehard i , n ih i l certum habeatur, prareipué 
cum Magiftri 8c Dodlores, quidicunt Virginem non 
fuifle conceptam in originali , tales libros & Sermo-
nem pro fuá opinione non allegent. Anfel . etiam iri 
multis locis dicit expreísé eam conceptam. fuiííe in 
originali,ut fuprá allegatum eft. Si autem RicharduS 
feníuiíTet oppoíitum , i n hoc non eft ei acquiefcen-
dum, cum non bené eoníbnet cum d ' iáh lacrx Scri-
ptura, & Sandorum Ambrofi i , Auguftini ,GrÉgor i i , 
Bernardi, ut fupráallegatum eft; qui & Dolores fo-
lemníores, & magis authentíci in Ecclefia, ab ómni-
bus repurantur. 
Adquartum dicendo, quód illud ftftum facit Ec-
clefia Romana, nec fíeri debet feeundíim Bernardum 
in Epift. ad Canónicos Lugdunen. fecundüm eum 
enim ibi,neque nafcens ftftívis laudibus honoraietur, 
niíi Sanóla nafceretur: quod eft verum multó magis 
de nativitate in útero , quaí eft caufa eontrahendí 
peecatum origínale, qua: eft conceptio, quam de na-
tivitate ex útero. Vel dicendo, quód illud ftftum3pri-
ufquam ab Ecclefia Romana tolerabatur fiéri in ali-
quibus 
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quibusEcclefiis3eft referendum ad tempusSantif ica» Ad feptimum d i c e n d o , q u ó d n o n eft fimile depec-
nonis , & non ad tempus Coneeptionís . Probabile cato oirigínali, quo omnes peccavinius in Adam , & 
enim eft, quód Sandificacio ejus, per modicam moru- eft peceatum natura , & de peceato adluali , quód 
lampoftejus animationemj ficuté contra creditur mo- homo incurrir ex períbnali deordinatione; quia pri-
dico tempore, priraus homo fuifle in ftatu innocen- mum contrahitur per carnalem propagationem , feu 
t i^ ,u t Sanítificatio noflrajquas fuitin Virgine inchoa- per commixñonem maris & fcemin$ > quo modo 
'ta , reipondeat noñrx cujp^, quae fuit in Adam. Ve l etiam Beata Virgo propagara fuit, Secundum au-
dicendo ^.quód tale feftum , non eft feftum Concep- tem incurritur per pcríbnalem deordinationem , á 
tionisejusSanél^jCÜm fiacpernovem menfesaryiéejus qua fuitimmunis; ChriOus autem íuit reparator & re-
nativitatem , ícilicet odavá die Decembris, quádie conciliator nofter ab utroque pecccato ; quia meruit 
non erat ejus anima, quas fola eftfubjedtum fandira- gratiam ómnibus, per quam umimque amovetur. Nee 
tis , fed magis gratiarurn adionis; íicut: in veteri Lege proprié poíTet dici reparator vel reeonciliator alicujus 
erant quatuor omniafefta; í'eilieet jPafch^, Pente- qui nunquam peecato rubjtdusfuiíTet, ut fnprá decla-
cofttSj&c. Sicüt etiam in nova Lege funtaliqua fefta ratum tñ.Undé ratio magis concludit oppolltumjquám 
talia, uc Epiphania; , in quo nulla nova fanditas Fuit propoíi tum. Quia ex hoc ,quód Chriftus immediaciús 
collaraalicui, l ' td Eccleíia feftivat, gratias agendo'pro fuit reparator & reeonciliator nofter á peceato origí-
beneficio^quo Chriftus fuit ¡lia die gcntibus revelatus. na l i , quam aduali ; fequitur, quód omnes contrahanc 
Et íimilicer dicendum eft in propofito; magnum enim originale, non autem ineurrunc a í lua le ; piíEler-
beneficium humano generi collacum eft iirGoncep- vare á culpa aliquem , non eft proprié reconcilare 
tione B- Virginis Matrfs Rcdemptoris humani gene- eum^ vel reparare, ur fupra deciaracum eft. 
ris, Et ad confirmationem rationis , dicendo; quód * Ad oótavum dicendo, quód quamvis quilibet re-
Eeelefia Romana , qux non eelebrat feftum Concep- conciliatus per Chriftum,recundüm fe acceptus, Chri-
tionis VirginiSjfupponitur eíTe vera amatrix Virginis. ftofummé obligaretur ; comparando tamen unum ad 
Didum ergo Anle lmi , eft intell:gendum de amato- alium,plus ei obligatur, qui majorem gratiam ab ipfo 
re Virginis > non quantum ad habitura charitatis, fed recipit, íivé quandoq; fuerit fubjeélus culpa?, íivé non. 
quanium ad aliquem fervorem dileítionis &devotio- E t prastereá ,quamvi? csteris paribus, innocentia íic 
nis , ex qua procedit in quibufdam celebrado talis magis bonum,quam eulp^ amotio;tamen ^quale do-
fefti,qu^eft laudabilis, modo fupra expofíto. ' num gratis plus eft, comparatum e i , qui proptet eul-
Adquintum dicendo, per interpretationem Mino- para meruit pcenam,quam innocenti, qui nonmeruitr 
ris,quantum ad tertiam ejus partem5 & ad ejus proba- íicut centum marcha: , majus donum fít fi dentur 
tionem dicendo per interpretationem Majoris: fum- pauper^quam íi dentur Regi.^ 
méenim placar, qui fummam gratiam offenfi impe- A d nonum dicendo , quód fecundüm doí l r inam 
trat ofFendenti , quandoque defadó ofFenfum : etíi Apoftolí ad Rom.8. Diligentihus Deum omnia coopcrantfír 
nunquam ofíenderet, non proprié poíTet dici ofFenlus in bomm (jrc.ethm peccatum, ut dieit ibi GloíT. Se eft 
placan per mediatorem queracumque. U n d é cüm Auguftjni in libro de Correptione & Gratia, quia poft 
mediiíi t uniré extrema inter fe diftantia , & mediato- culpamjeüm meliores redeunt arque do(fí:iores,d¡fcunt 
ris officium íit uniré per amorem 6c gratiam oftenden- enim cüm tremore fe exultare debere;& fíe etiam pee-
tem offenfo, áquo diíUt per ofFenfam: perfedior me- catum origínale , cui B. Virgo fubjeda f u i t , non fuit 
diado eft hominis ad Deura qua unitur per gratiam e i o m n i n ó inutile; fed aliqualicer utile. 
í l le, qui quandoque offendit, quam illa jquá unitur A d ultimum dicendo , quód illa vifio eádem faci-
ille,qui nunquam offendit.Et íiedicendum eft in pro- lítate conremnitur , qua probatur : nec propter tales 
poíico, quód Chriftas perfediffimé mediaverit inter fantafticas vifíones eíletdicendum aliquid contra do-
Virginem B. 8c Deum , ei, poft offenfam culps origi- ¿Irinam Sandorum prsdidamjpr^cipuéjCÜm frequen-
nalis majorem gratiam conferendo 3 quam alicui purs ter Angelus Sathanae fe transfiguret in Angelum lucis 
creaturs. Et prasterea, fi ratio eííet bona, fequeretur: ad decipiendum íimplices, qui ignorant ejus acucias, 
q u ó d nullus homo contraheret peccatum origínale j E t per hoc patet ad qu^ftionem, & ad argumentum 
quia perfediííimus mediator habere debet perfedifíi- etiam faítum in objiciendo: fnís cjuxñionü. 
mum adum mediandi, non folúm refpedu unius per- Ex hae quasftione aliqua deducemus principia pro 
fonas, pro qua mediar: fed refpedu omniumiquia per- no.ftra Senrentia. Primum fit illud ; Hoc etiam probatur 
fediús mediat 3 qui perf tdé mediat refpedu omnium, fer Anjelmum, efui de hoc fuit fpecialem Ubrum. Et infrá fa-
quam refpcátu. aliquorum3vel unius tantüm.l jndé ra- citrelationem de Epiftola Anfelmi/cripta ad fuosCo-
tio nihil poenitus concludit, Sed dicendum eft, quód épiieopos A n g l k , dicens: Et confirmaturper An¡dmum% 
Chriftus fuit perfediííimus mediator, quia fuit Deus q d wat in quadam EpifioU ad Epifcopos Angiia:, o-c. Cüm 
Se homo, non antera quantum ad hoc, quód ómnibus ergo Joannes de Neapoli fer-pferit feiéeodem tem-
pro quibusraediat,impetretmaximam gratiam, quam pore quo vixit Scotus, jgitur liber i-fte & Epiftoja 
Deus poteft conferre de potentia abfoluta; 8c militó non potuit efle fabricara á Joanne Duns Scoro , uc 
minüs quantum ad hoc , quód in ómnibus vel aliqui- ttiale dixit Pater Gyrandus Keynerius, íicut infrá v i -
bus, vel uno tantüm prjeveniat , né Deus cíFendatur debiraus. 
per eulpam aólualem vel originalem. Secundum; cüm dicat Joannes de N c a p o l i : P/ve-
Et fimiliter dicendum eft ad fextum. Sufficir enim tena B. Bernardas mimonacho defideranti ipfum yiderepoji 
. ad hoe,quód Chriftus poílit dici perfeaiííimus media- rmrtem, appayuit totm luadus^paterquam m peBore3'ubi 
tor , quód quanrüm eft ex fe , ómnibus divinara gra- hdhuit maculam unam, ejuam dixit fe hahere propter ülud 
tiaqa mereatur , non autem ómnibus pcenae carentiam quoddtxerat de B. Virgimy'ftiUca quodfüit concepta in ori-
pro femper vetiam culpacoriginalis; & íic dicendum ginali. Cumque hic fcripferit ad anrium 1317. ergo 
eft ad confirmationem ; í'umrné enim perf ¿le recen- h^c revelarlo non fuit fida & fabricara á Bernardino 
ciliaret Regem ofFeníum alieui , qui ómnibus tjds dcBuftis3nec fine fundamenro aur veritare inrroduña, 
filiis. Regís gratiam meretur, Se hajreditatém p iter- utmachinatus eft quidamP.Carmelitnnus in íno cur-
nam , dato, quód omnes quandoq; íinc inimici ipfius, fu Salmanticeníi , cüm hoc Bufiüs didicerit ac lege-
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l i t in hoc Joanne de Neapoli, Ord . Príedicatorum , Quintum : eft illud. B fie etim ¡xecátum'origínale 
feribente ante. 170. annos & in aliis tngmta Scr-p- cui B. Virgo fubjeBafmt^non fuit ei ommno inutile ijedali-
loribus fe antiquiorjbus; de quibus agimus ¡n M o n u - gualtter uttle. Q u ^ doótnna videtur temeraria & fcan-
níentis Antiquis Conceptioms. dalofa i quia peccatum null i utile eft , alias omnia 
Tert ium t i l illud : De libro Anfelmi, dr Sermone R i - peccata commiíla ab horoinibus, eíTent utilia illa pa-
thardi,mhilcertutn hdetur: prxeif ue ehn Magifirt <& Do- trannbus.Et hoc mul tó minüs verifican poteft de Sa-
Uores, <5«/ dieunt Vtrginem non f'úfje comeptam tn origimlty cratiíTima Dei Matre, qus nec peccatum veníale, nec 
tales ltbyos,& Sermonempro fuá opmionenonallcgemSx \\xc moríale habuit ex determinatione EccleíÍ£;& pote-
confequenria eflet legitima; talis Audor non alkga- iant hsretici dicere ; quód fuerit ílliutile habere ve.-
tur á parte contraria, ergo talis non exratjVeí non íeri- niale & mortale. 
pfit contra. Igitur cum Joannes de Neapoli non alie- Sextum ; de vifione illa macula: S. Bernardi,inqnic 
get in fuá la taqudt íone Angelicum Dodorem S.Tho- Joannes de Neapoli; Ketpropter tales fantajlicas -pifiones, 
mam , nec S. Bonavcnturam, Albertum MagnunijVel ejjet dtcendum aliqmdcontra do5irtnamSanciortimyzsre.Qux 
Alexandrum Alenfem ,(Src. nifi folüm quinqué , í c i - folutio ab aliquibus accomodatur ad Revelatio-
licet Ambrofium , Auguftinum, Gregorium, Bernar- nes S a n ü x BirgittíE approbatas ab Ecciefia.Quantúm 
dum 3c Leonem: & iftos ex quibuldam auóloritatibus aucém diñet illa Bernardi ab iftis approbatis per Ec-
communibus; ergo pro contraria opinione uíque ad clefiamjvel ab illa adlcriptaS. Cacharme Senenfis jam 
annum 1517. lolüm erant quinqué San í t i , non au- ómnibus notum eft. 
tem fexaginta quinqué, vel ducenti lexaginta D o l o -
res antqui,ut pofteá numeraruntBandellus & alii. De- R A D T U S D U C E N T E S T M U S 
inde fecundüm hanc audoritatem ad annum 1 317,- c c?m-rT A / ^ c c T n / r n c r ^ r r A D ^ T T . -
¡ameranc Doaoresac Magiftri qui dicebant, V i r g t S E P T U A G E S I M O S Q ^ J A R T U S . 
nemfuiíTe conceptam fine peccato originali. Qno er-
go fundamentOjfcientiájaut ventare dicuntmodtrni j 2)e 2)0 Jbt IIÑ. 1C0 de CjRAVl'lsiA» 
« u ó d ufque ad Sixtum I V . nullus D o d o r ut Maguer f r ^ l c d t o r u r ^ 
iuitinuitpiam lententiam > 
Quartum ac prxcipuum ,eft illud d i í lüm aprimo 
ant iquioreacprsc ipuoSer ip tore jáquoomnes aliiPa- T I C Audor fuit patria Ncapolitanus, in ü n í -
tres Dominicani tranfcripferunt. Tierno dieendum, e¡md I1 1 I veríitate Romana eathedram regens, S. Oífi -
tale frftummn eft fefittmConceptiontsejwfanclajum fíat per • * cii Coníu l to r , & Coikg i i S. T h o m ^ Aqui-
710 w » menfet ante ejm natiyitatemjeilicet eBay a dieDecem- natis R e d o r , & c . fecundüm Hyppol. Marrac. in fuá 
hm e^jua, d e non erat ejut ammarfua fola eft fuhjecium Jan- Bibliorheca fol. 344. edidit Opuleulum de Concep-
ftftam yfedmagü gmiarum aBtonüy & c . tece ó L t d o r tiene VirginisM ARI* , & P.Theodorüs Valle fol.53. 
claré , 8c aperté habes ante oculos, quid impugnabant * dicit: Edtdtt Dilputationes quinqué contra calumnias H<ere-
Dodores ant iqui ; fcilieet Conccptionem carnalem j ticotum in materta Cor/cepttom Domina noftra j l t d ifla:, uc 
fadara die 8. Decemb.quando congreíTi funtjoachim credo funt illas inlertae in continuatione fecunda par-
& Anna,neceratMARiA.quianondumerar creara ani- tís Tom. 4. fuarum Catholicarura Prxrcnptionum 
ma ejus, quas eflet íubjedum capax íandi ta t is ; hanc adversús noftiorum temporum hasrefes^bi de legi t i -
Conceptionem pnmam}fadam die S.Dtcemb. folüm mo Se primo judice infallibili , Romano Pontífice , in 
habebanepr^ oculisipsádie8.Decemb.& utvidebanc Fidei j m o r u m ^ EccleíiaftieíB difcipljníe,Canoniza-
per Angulos annos celebratam ipfomet die ,quare d i - t ionis, 3c cultüs Sandorum Decretis difteritur-, i m -
cebant 8c clámabantrnon effe Sandam}áí lie minimé preíTum Neapoli anno 1639, in quo ad finem quasft.^. 
celebrandam, nifiper ordinem ad landifieationem & artic. 3. fub hoc t i tulo: Anmeultu Hyperduli* , qui de* 
animationem fadam,alio die.-etfi celebranda eflet i l l o betur Beatifímue Vtrgini^D.K.judicium Papa ftt infaUibilet 
die, dicebant hoc non propteriplam Gonceptionem, Et cultus Conceptionü Deipara k Lutheriftts & Cahinijlis 
íiquidem illa nullo modo fanóta erat; fed ptopter gra- yindicatur.Et a pagina 574.ulqi ad 41 5 .íunm de Con-
liarum adionem, &c, Hoc quod optimé , & millies ceptione inrrodúcit Opuículum^ubi fub príetextu Hx-
optimé dixerunt Antiqui de illa prima Conceptione reticorum damnantiura feftivirátem Coneept. non-
carnalijOmnesScriptorts moderni Ordinis Prasdicato- nulla proponit j imó íeré omnia contra AíTertores piaí 
rum transferunt cceco cálamo ad Gonceptionem le- . fententiae,& cultum feftivitatis Conceprionis, contra 
cundam animalionis, 8c fie confundunt fe, fuos , & contenta in Conftitutionibus Summi Pontif. Sixti I V . 
nos. Secundüm verba , feripta 8c principia Ant iquo- Concilii T r iden t in i , Pii V.Pauli V. nec non Grego-
rum , erant di is Conceptiones:una ,fada die 8. De- r i i XV.Pronofiroautemaflunnptode Audoribus,pag, 
cembris(quam nos primamcarnalemappellamus)al- 382. eol.2. examinando dióturn Pozx de canonizatio-
tera,quando anima fuit creata & fandificata per gra- ne piíe fententiar, inquit Gravina: Vt non folum per hac 
tiara ,quam ipíi fpiritualem vocabant; quia tune fuit yeluticanonista fententia Immaculatee afiferitur, fed etiam 
creatus fpiritus capax fandifatis. Gratiam ergo quam {quod laehrjmps dignum eft}tot SancÍi,quf emaculatam af-
Antiqui non invtniebant in prima Conceptione, op- feruerunt^abipfa canom^atione exturbentur, ür ab ipfo ícelo j 
timé & rationabiliter quíerebant in l éeunda ; fed mo- &c.Hoc emm yfi mn eft diadcmata a capitibití auferre San-
derní conftituunt tres Conceptiones ; unam carnalem, Uorum, omnem viam propaendi in¡ptrhu fuitpracludere tet 
quam dicunt non efle propriam Gonceptionem, alte- Beroibus, ejui deyotionem Virgints Beatifima , etiam cum 
ram animationis,&ab iñainc'piunt,tertiam deniqjfpi- UBefuxerunt^&c.Huc tendit nofter labor oGravinaíae 
ritualis fandificationis.Relldá igitur illa prima carnalí, videat.mundus,& prarcipué Eccleíia Romana ac San-
de qua loquuti funt Antiqui per ordinem ad fecun- diflimusDominusnofter Alexander V I I . quiíuernnr, 
dam,»noderni omnia illa Anciquorum dida de prima, qualefvcíint, tot i l l i Sandi, tot ifti Héroes, aflerentes 
ponunt 8c coroponunt in noftra fecunda per ordinem Virginem MARIAM fuilfe maculatam in fuá Concepr. 
ad fuam tertiam i & fie dilatata eft confufioquia mu- quia nec unum folum invenientSandum vel Heroera, 
latís principiis, neceílarió variaiur & finís, qu i dixerit Virginem fuiíTe i n fuaConcept.maeulatam, 
auE 
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auc emaculatam, ut tu affirmas. Quoniam vero aliqua nat tria argumenta. Sed tranfeat hoe^uia eft parvi mo-
á Gravina propofíta circá doólr inatn , íiint á vericate mentí error. Secundó , fi queras luperiüs, ubi evincat 
aliena, & alia á re(5la Ecclefiaí intentione deviantia» Ecclcfiam nunquam difíinire dogmata ex vifionibus 
hxc tantummodó quae fequuncur, animadvertere, at- & roiraeulis, 3¿c. invenies verum dixilTe; nam lüprii,id 
qué perfundiorié adnoiare decrevi. . eft folio 2,59. íub hoe t i tu lo : An deplenñudtne poteflatií 
Introducit igirur (uam Quaefíionem, vel Opufcu- feu cxtraordmaria nia j m e ú m fofsu Vdpa ad dcfimendum; 
Iiun3proponendo argumenta Haret ícorum contra cul- nempe ex pmiaddribm yifiomhm -vel mirdculüproadtndo i 
tum Hyperduli^ Beatiflimx Virginis MARI*. Eccúm tractatlatéqua'ftionemj&íequitur partem ncgarivam, 
inHyperduIiíB culm contineanturBafilic^fivéEccIefi^ abfque ulla auftoritare autratione tfficaci; lolüm ut 
ínfiruétaí in ejus honorem,facrifieia,obícquia, oblacio- fe opponat vilionibus ac revelationibus fadis pro príe-
nes ae deprecationes ad ipfam fa<5t£B ín cotoCatholieo fervatione Virginis á peccato original!, & quód de i p -
orbe; acdenique feftivitates varia*,qua de iplaannua- fis dieunt Corduba & Joannes Serranus contra (uüra 
t im eelebrantur; Gravina praítermiílis primis Hyper- Cajetanum (etiam poterat addere TEgidium á prailtn-
duliíE artibus/edueit fuam quasftionem ad folas feftivi^ tat. l ib. 3. quaefi 6. articulo 4. & 5. ubi late agit de ef-
tates; cüm objedliones Ha'reticorum fint aequaliter íieacia revelationum & miraculorum in hoc punólo 
contra omnes feftivitates Deipara» ín communi, ae in contra Cajetanum)ut conftat ex eodem $.Adco res i¡U, 
particulari exprimant feftivitatem Aflumptionis, V i i i - CSff. ubi etiam re/pondere nititur ad obje í l iontmi i - , 
tat'onisarqueConceptionis.Gravinarelinquensintadas lam Serrani , quód per revélationem faftam Hermeti, 
alias, to tümpondus belli vertit contra lolam & uni- inftitutumfuit ín Eeclefía feftum Pafchatis; ied n ih i l 
cam feftivitatem Conceptionís i úa ut ininfirmitate dicit de revelatione illa faólá HéremicíE , propcer 
f u a q u « r e n s f a I ü t e m i i p í e m e t d í c a t : / » w / ^ w > 4 W 4 « ^ quam in t roducá fuit feftivitas Nativitaris Virginis 
temjeñum Cmcepthm Deipara Virginü ImmacidatA pef~ MARI* in Eccleí ia; quia pr^vidit hanc nullam habe^-
fundmt't dequafeflivitate¡pedalms agendum eft. I l lud Ipe- re lolutionem. Tert ió affirmat, quód feftivitas Inima-
cialius verificaretur , 11 alias feftivitates, faltem único culat^non eft i n t r o d u c á in Eccleíia primó & per fe^. 
verbp vendicaffet á calumniis Luthacranicis &Calvini- ex viíionibus 3c miracuiis, fed aliis titulis; at non fíg-
fticisiíed cura n ih i l de illis agat, fed tantummodó de nat cjualesfuerint i l l i ntul¡}quia bis deftitutus,non i n -
Conceptionis feftivitatejjam hinc coepit ejüs fcfe pate- venit ad quem porrigeret manum }ideó addidit illudí 
faceré defiderium. Primüm deindc argumentum pro- pr imó , & per fe ; ut faltem ex terminis correlativís, 
poíi tum contra feftivitatem Conceptionís fub Has re- íecündarió & ex connocaronon videretur negare to-
t ícorum nomine , eft j quód S. Bernardus in Epiftola Curnj <ed de hoc infiá. Quartó affirmat ^ quód miracula 
ad Lugdünenfes árguit de ine¿nftantia,ruperfíitione, Gonceptionis notar» debent j u x t á d o d r i n s m áSylve-
áfc levitate, talem feftivitatem celebrantes; de prole- ftro traditam in Surama füa, verbo mendacium. Cer-
quitur Gravina; Addi potep quod fmpfit Pboto Prumenfts te ad magnura EcclefiaeCanonem feu SyrodumOecu-
l i k 3. dé domo Dei3 yerfus finem, qmflomitrosi. idtm quod mepicam San^omm Patrum , in Spíritu fando, legiti-' 
Bernardusinculcdnsy &c. Totum hoc eft falfum ; quia toe congregatam, remittic Cenfores & Qualifieatores 5 
nec Hasretici defumunt hoc Bernardi argumentum ? ad íüum nempé Syívéftrum.Sed'iara Ceníbr & Quaüfi-
üec Photo Prumenfis vjxit ad annum i052.Sed adari- *ator notabic verba Sylveílri infrá fuo loco,ac ubi fo-
num i 1 $ i . 8c ucinam efíet verum quódipfeaffirmat! lum cenfurantur dúo miracula*, unum fíngulare & 
quiajam haberemus feftivitatem Cottceptionis reeep- aliud commune; ñeque Sylvefter nominat ibi íibrum 
tam per iritfegrum faecülum ante S, Bernardura. Iti- D o r m i lecuré , ñeque Bern. de Buftis.Sed da toquód 
dem falfiírimum eft Fhotonem inculcare^ idem qtiod omniá miracula ab iftis relata lint mendacia, & infu-
Bernárdusí nam hic mellifiuus 0 o d o r inculcatfefti- per i l lud hujujmodi;in qua vocCjUefcio quid voiuerit 
vitatem per integramKpiftoíam,qu^ latiíIimaeft;Pho- exprimere Gravina , niíi forte intenderir dicere , mi-
to vero folüm habet h.TC vtxhz:í)tt<zígiturramhacfeBd racu lá , viíiones &revelationes & omnia alia hujufi 
celebrandi mbts induxit ? fc¡ium yidelicet S. T r i m u m , fe- modí eífe mendacia quomodo fupra conceflií ex v i -
ftumTrámfigurátionisDommiiáddimhisa^ fionibus & miracuiis, fecundarlo & ex connotato 
mágitahftírdumyidetíirJeftamejuo^ComeptionüBMAKiE^ dogmaticúm cultum pro Immaculata > An Eeclefía 
H o c & n i h i l ampliíis habet Pruméíis,ut vidimus fupra; íanda ftatuit cultum faltem íecündarió & ex conno-
ergo non inculcat idem quod Bernardus. Secundum tato propter mendacia? híec etiam adnotata funt qua-
argumentum proponit fie: Quia infiitutto h¿ec , i m i t i - fi incidemer & de connotato. 
tur fdljts yifmibus & mirdeulis, efi argumentum Kcmnitii Expendendo igitur pr imó, & per fe illud á Gravina 
aptidAndradam, & áliorum ?roteftantium. Hoc argumen- propofitum in corpore argumenti; Quia inftitmio hjc 
tum fubdolé fub prstestu Kemriitii Se aliorum Piróte- inmtiturfalfn yifiombm & miraeulü; eft drgmmnttm Kem-
ftántiüm intiodueitur , ut fugillaret revelationes & nitii apud Andradam.lnyñms videte fi eft argumentum 
miracula adduftapro parte pias fentenrias , íieutpatet Kemnitii. Ego cümeüem R o m ^ i n Bibliotheca Bar-
etiam ex fokuione hujus argumenti. Inquit enim; Ad barina , ex libro Martini Kemnitii de Examine Con-
iertium arvumentumfupenus eykmusficcltfum nec difpnire c j l i i Tridentini, impreíTi Francofurti anno 1606. fo-
dognma ex yifiombus & miramlii, ñeque ex eifdem indixit ' 190. qimens : An Beata MARÍA Virgo fine pecca* 
do\m<tíicum cultum pro ImmdmUta \ nec abfolutamfejlíyita- to originali concepta fit ?in appendice Decreti 5. De-
temjñml & per fe, fed almtitulüi & fi confequentibu* pg- «íarat tamen h^c ipfa fanaa-Synodus, &c. tranferipíi 
ww I m celebrare nuüo modo efjet indecem. Qudre mérito muí' fequentia, quas mihi yifa fuerunt tune principaliora * 
ta miracula <T hujpfm^ qua hdbentur in libro Vormi Incipit ergo fie Kemnitius: Scriptwd, ubi de peccato ori~ 
fecure & inBufto.mtari debent^  juxíá doBrinam SjheflH, ginali loquitur, unum tamum hommm]E>uu Chriftum, qui 
yerbo mendacium %. 4. & Cenfonbus & Calificatoríbus in- *b Spiritit fánBo ccnceptMjeccatum non noyit, empit, & c , 
timanda. ín hac ratione notanda veniunt fequentia. De reliquü yero ómnibus homimbus, qui ex commiftinne yivi 
Pr imó,quód cüm argumentum fitfccundum.refpon- Csrfceminx mfeuntur Jme exceptione, uniyerfalm proferí 
dit adtertiumrnec potui te í le error Typographiaí,quia fententiamfiom.s.&c. Ex hiis fundamentis nit i turKem-
infrá refpondit ad quartum , c^ m tantüm propo- nitius probare Virginem MARIAM non folüm non fuif* 
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fe conccptam abfque peccato originali, imó ñeque 
fanítificacani in útero matris ; quianullus tftSeripcu-
ra; íocus talia affirmans. Adftnemveró íle inquit :5¿ 
ejuis autemjciye cupit, t¡ft*-p Concilii Tridentini Concep* 
tione U.kKí&fmcma; yidefi fane poffet, ejuia mentio fit 
Conllitutiomim Sixt i , cjuoddifputtmnm UUm rdinquat Jub 
libere opinandt licemai Jed yerba diverfum omnino oftendunf. 
Chn mimdixijjcnt AdAmum trmfudifie peccatmnin omne 
oenu-s hitmdwm, mox adijciunt apfendicem: DecUrdt tamen 
hite ipfe Syno¿m non eflefn* intcntionis comprchendere in 
hoc Decreto^  ubi de peccato originali agitar, Beatam Virginem 
MARIAM. Quihm antem documentis pjiendmií, ab exprefíis 
generalibu-s Scriptmítfentcntm de peccato originali ^  MARIAM 
Virginem ej]c excipiendam. N«w facra Scriptura ita docet ? 
Ko« docet: num forfanjit mentio apudVetem hajufmodi dli-
cujvi traditionü y ¿¡uafiab Apoftolts acceptatKon.ft. Kum 
forjan yetm Ecckfia ita¡enfit>. Kum Patres ña docuerunt ? 
Keque hoc ojlendipotefi, &c . Tándem eoneludit fie Kem-
nitius. Hihilautem hac difputatione detraBum yolodignita-
t i Beata MARIÍE Virginu: ampletlor emmfumma animirt-
yerentiHyquodipfa canit: ex hoc Beatam me dicent omnesge-
nerationes ^ ejuia magna mihi fecit c¡ui potens efl. Sentio au-
tem ita reffc Beatam pwdtcayi MARIAM Virginem ¡ fea 
ipfi trihuanturflu* dr Scripttir* c o n f e n t a n e a & inde 
probari poffentyUtJanUtímfu nomenDominh nec ulla alia tele-
braño grata ip[te(j'e póteft. Hase tranferipíí exKemnitio, 
, nihil tune cogicansde Gravina, vel ejus argumento. 
Videat ergo,Le¿í;orj íi íit hic aliquid de falfis v i l ion i -
bus ac miraculis círeá iníiitutionem feñivitatis Con-
ceptionis. Proptereá foríitan Gravina non inveniens 
quód defiderabat in Kemnitio , dixit ; JÜud e^  argnmen-
tum Kemnitn apud Ándraáam. At íi Gravina feribebat 
contra HxreticoSjquoraodo non erat apud eum Kem-
nitius ? Sed recurramusad Andradara ab eo eitatum, 
qui duplicem librum fcripfit contra Kemnitium pro 
Concilio Tridencino; primüm fub hoc titulo: Ortho-
doxarum Explananonum,libri decem ; in quibus a & 
pr^íertim contra Martini Kemnitii petulantem auda-
ciam, &c. Impre í l . Venetiis 1554. i n Officina Jorda-
niZi le t i j fedin hoc nihil habet de Conceptione. Se-
cundum fuit impreíí. Ingolftadii anno 1 58o.in 8. fub 
titulo. 'DefenfionesTridentinijContráMartinumKem-
nitium; & áfo 1.485.parte ^. Sedione 5. Canone u l t i -
mo agit latiífimé de Conceptione. 
Deindé fie profequitur Gravina; Tertium argumen* 
tum, íjuoá extat apud eundem Beílarminmnjibro 3. de Cultu 
SanBorum cap. 16. tom, 2, quia adhuc non efi determinatum 
in Ecclefia ,an Bedtx Virgtnü Conceptio fuerit Immaculata, 
anenuculata; O- Ecclejid eandem opinionempeymttit. Du~ 
bium erzp cft , an rcBe hanc fejiiyitatem celebremus ?z Confir-
matur, (¡uia objeBum cultüs debet e¡]e certum 5 ac propter 
opinantes jincertmnHidctur objeBum: ergo, &c. Fateor 
q u ó d Berllarminus^on rom. z. ut Gravinadicit, fed 
tom. 1. colum. 1613. adducit propoíitum argumentum 
tifdem feré verbisjed non confirraationem: nam hanc 
addiditex propii¡sGravina,ut introduceret fuamqu^-
fíionem de objeólo eultús. Nec Bellarminus loquitur 
in particulari de feftivitate Coneeptionis, fed incom-
muni fub hoc t i tulo ; De fefils SanBorunnSc pro quinqué 
argumentis i b i adduítis de ómnibus fefíivitatibnSjCi-
tatTilemanum Heshufium, & Centurias Magdebur-
genfium.Cüm ergo Quxftioprincipalis & totalis Gra-
viníE, fitde objedo eultus, & h^e non excitetur ab 
, H^reticis , nec Ballarmino; fequitur , quód fuerit 
introduíla extra fuum propofitum aírumptum. Itera, 
nota,Lecí:or, quód correlativum terminí , lmmacuUtay 
fit maculata. Gravina quaíi verecundatus, noluit i l lud 
exprimere in fuá quaeñione, fed femper & ubique vo* 
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eat maculatam «onceptíonem 5 volens cura illa littera 
E.additá,velare pudorem fuum. E t haíc de argumen-
tis propofitis fub Ha:ieticorum nomine. 
Concluíionem Orthodoxorum íic proponit Gra-
vina : Rdpondeo , quód religiosé & fub titulo Cftn-
ceptionis, príeter alias feftivitates Beat^ MARI^ V i r -
ginis/mftitutum eñ feftum Coneeptionis Beata;MA-
RÍA Virginis.Ratio delumitur ex Sanólo Thoma 1.2. 
quxft. 103. art. 3. ad4.ubi d i c i t ; Quodin yeteris Lega 
fefio Keomeni*, fmcedtt feftum Beata Firginü, inquapri-
mo apparuit iüuminatio [ o l a , ideft Chripi > per copiam gra-
tis . A Keomenia autem^principium diei fefu defumitur ;hoc 
cft a noya luna^ qua rcfpicit B. Virginis Comeptionem; in qua 
primo pra cateris & fupva cuteros SanBos3gratfarum copia 
dpparuit, & illuminatio folis juñitia, Chrijii Domini mftrí. 
Secundoj ex aliis motiyis inHitutionis cjufdem Beata Virsjnis* 
Quia ut diciturin Extrayaganti , Praexcelfa , c^f. Un dé 
pergit Papa: Dignum^mn potius ckbitumreputamus yuni-
ycr[os Chrifti fidcles omnipotenti Deo gratUs & laudes refe-
rantideipfiM Immaculata Virginia mira Conceptione, & in -
ftituta in Dei Ecclefia, MÍJ]M & Sa Divina Officia dicam, 
erf. Quod yero fub Coneeptionis titulo ) & non alio hadiece-
lebrándum fn illud feñum ; pata ex Conñitutionibu-s Grcgo-
rHidpracipienm^&c. Hueufque funt verba Gravina;: 
ubi notare d e b e s ^ u ó d ex ejus fententia primariócele-
bratur feñiviras.Conceptionis in Eecleíia,propter an-
d o ritatemSandi T h o m ^ ; & feeundarió propter D e -
creta Summorum Pontiíicum.Quis i n mundo hóc au-
fus eflet dicere, vel faltem excogitare, nifi unus Gra-
vina ? Utinam veritatem diceret! fed ex hac pr^miíTa: 
feftoKeomema fiiccedit feftum Beata Virginpsi quomodo^ 
velundédeduci tur pro neceíTaria i l e g i t i m a conclu í 
í ionejhac : Ergo feftum Coneeptionis rite & reñe celebratut* 
ínEcclefia. Hoc argumento concluduntur Híeretici?, 
nonnéveriúsipfi dieerent, quód S. Thomas expreífis 
yerbis videtur reprobare fefíum Coneeptionis, non 
inuno loco/ed in tribus, feilieet 3. Sententiarum 8c 
in 3. parte jae in Quodlibeto 6. Imó tu infra $. D/Ve-
¿^«^fateris jSandum Thomam impugnaíTe celebrita-
tem Coneeptionis fub nomine Conceptionisjac ratio-
nem reddis : Quia haheyet hanc Fidem , yidelicet concep* 
tamfubpeccato i fie enimait exprep Quodlibeto 6.artic. 2 . 
Kam Romana Ecclefiay&plurima alia, conftderames Concep-
tiomm Virginis in originali peccato fui f e , feftmn Conccptio-
nii non celebrant. Sandus Thomas rediílimé argumen-
tabatur : qu i a í i habu i t Fidem, ut dicit Gravina,quóíí 
Virgo MARÍA fuit concepta in peccato originali, ergo 
Conceptio non eft ceiebranda. Undé lequendo vefíi-
gia fui Praiceptoris , f i volebat quód cultus feftivitatis 
Coneeptionis primario habniílec ortum in Ecclefia 
ex d o d r i n a S . T h o m a i , d ¡ e e r e d tbuera t í ic ; Sandus 
Thomas dixit in 1. Sententiarum Virgo MARÍA fuit 
ímmunisá peccato origin. i l i ; ergo rite celebratur in 
Ecclefia ejus fefíivitas.Hax efí legitima coniequentia, 
8c non illa abfnrdá, deduda ex feftivitate Ncomenk , 
celébrala in veteri Lege. 
Sed m videatur , quod Gravina non intellexerit 
mentem fui Angelici Dodoris , nec faltem quid erat 
-Neomenia. Atiende; S.Thomas loco ab eo eitaro, 
articulo 3. qu^rens , Ptyumtceremonia yeteris Le^ ts ceffa-
yerint inadyentu ChrijU> loquensde feftivitatibus ve-
teris Legis , & quomodoipí ls correfpondeant noOra: 
Legis gratis; fie eoneludit: SMattnn autem, qmdfgnifi' 
cat pyimam creationem, mutatur in cltem Dommicum , in que 
commemoyaturnoya creaturainchoatain reftmeBione Chri-
¡lii&fimiliteyaliü [oleninitatibas yeteris Lezisjioya jolcmtfi-
tates fuccedunt: quia beneficia i l l i populo exibitay (igmficMt 
hmpíU mbtfíomeJJabet ChriBmizmdefeflo PafchafoccC' 
dft 
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ititfejlumPdfionis Chrifti, ZT RefumBioms. Feflo Pente- fua.Conceptione naturali ,fedilÍud,quod poñeá íub-
cofc^in quo foit dataLexyetU'S, ¡uccedit fejlum Pentecofies , fequendum erat poft quamordeeim annos , íeíficet 
in qno fuit d m Lex fairítmyiu; fefto Keomemajuucdit Maternitatem j vel illud lubfecutum non fit poft an-
fejimi B. Virgnis, in qnaprimo apparuit iüuminmo folú , nos, fed poft novem meníes • fcificec in ejus Na t iv i -
ideñ,Chriftf,pcr copim gratis; fejlo Tabermudonum, fue- cate>,Vel tándem eompucemus per dies ,& fie poft oc-
cedunt fefta Apoftolorumfcflo Expimonis, ¡uccedunt fefla, toginta aut quadraginta, quid amplias deüderafe 
Martjrum & Confejfomm; fefto Tabernáculorum , fmedit poteít haíc lunacio?Niíi forte uc computttur etiara per 
feftnm Confecratioms Eeclefix ; fefíoCoeíüs atque CoUtBx ¡ minutiflimas horas ;ergo Ecelefia non celebrar Neo-
fueeedit fefium Ángelorum , -vel ttiam omnium Santhrtm meniamjled augmentum, incremenrum 3Í vitam IIIÍC 
^ « w . E t bic coneludk luura articulum. Videat ergo lunaí. Sol ifte materialis illuminat lunam in illo in-
L e ó t o r , ex quibus verbis deduxeric Gravina conclu- ftanti in quo eñ capax íllüminátionis , & Sol Juftitiar 
fioneradogmaticam Orthodoxorum contra heréticos} non illuminabit lunam ítiam-in illo inftanti, in quo 
fcilieéCjquód Eccleíia celebran íeftum Concepcionis, illuminationis fuic capax ? Ad quid ergo adducitur 
lub titulo Coneeptionis. Difcurfüs Angelici.Dodloris exeropium de illuminatione nov$ luna: in Neome-
elariíTimuseft.Sed üt notent ejus diíci pul i , quantum nia daré lunam novam , & non illuminacamjef-
aberraritGravina ab ejus intclligentia i feiredebent, íet fatuum in doétrina Syhagog^ ; quomodo hoc 
quód inveteri Lege erat fcftumcujullibet hebdoma- ipíum non vereris affirmare de myftica luna Ec-
d$, utSabatura ;al iud cujuleumque ménfis, ut Neo- c k í i ^ , & Solis JuftitiíE Marre > Defenlbres opinio-
níiniaValia vero celebrabanrurfolúm íemel in anno. nis contraria jCcce in veftra explicara do(arina}de-
Inquit ergo S.Thomas:SabbaroJud^orum correfpon- feripta eíhota noftra comroverfia , & objedum cultas 
det noüra Dominica dies i NeominiíE,qu£E celebran- hujus feftivitaris. ín Neomenia Hebr^orum erar op-
tar ab Hebr^isquolibet menfe i n ortu nova l u n a , policio reuconjun¿lioluna3quaneceírariópracedebat; 
correfpondet feftüm B. Virginis M A R i ^ q u a efiluna & erat etiam luna nova qux fequebatur. Hebrasi non 
puleherrima in Eeelefia codo: quia quolibet menle fefti'vabantopporitioncm & conjundionem per or -
celebratur hujus puleherrima luna aliqtia novafefti- dinem ácrelpeólum ad lunam novam futuram; quia 
vitas^. g.JanuariOjEpiphaniajquia Magi invenerunt hoc eíTetiaerilegiumapiid iprosifedcelebrabantiplam 
puerum cum MARÍA Marre ejus i in Februario, Pur i - lunam novamj&fub expreflo notnineNeomenia, í ive 
íkat ío MARIÍE ; i n Martiojejus Annuntiatio i Apri l i , novilunii.Vos in noílra Legeeratia^ontra expreíTum 
de Compaí í ione , de Anguftiis ,vel de Virgine dolo- t i tu lum Coneeptionis ab Eeelefia receptum, voluiftis 
rofajquia MARÍA ftabat juxta crucem, 8cc. Maio,quia introducere oppoíitionem cum ti tulo Sanílificationis, 
in adventu Spiritüs fanííi erat MARÍA cum Apoftolis; per ordinem & refpeílum ad fanílitatem futuram: 
]unio , quia interfuit nativitati Joannis; Julio propter quod ijec dixerunt, nec dicent Habrei de iba luna 
ejus Vilitationem3quia tune receflít a domo Zachariaj nova ; & fie Gregorius X V . íicut alter Gregorius 
ÁuguftOjpatet ex ejus AíTumptionéjíieut & Septembri emendavk Kalendarium univerfale , voluit pruden-
cxejus Na t iv i t a t e^ f tobr i jp ropré r myfterium Rofa- tiffimécorrigerehoe vefírum,pracipiens;utcelebretis 
r i i jaminftitutum áS. P . N . Dominico ; Novembri , Neomeniam,id eft3 lunam novam in fuá Conceptione, 
conftat exejusPrafentationeintemplojDeeembrijpro- & lub hoc titulo. Sed nune aliam vultis introducere 
pterejus Saníliftimum partum , ad quem forte ref- Aftrologiam cum Gravina & Libellatore Komano, 
pexit S.Thomas ,non veróad Conceptionem : quia, quarendo aliud efFugium, fciiicct, quód Neomenia' 
ut d i x i , ipfe ter impugnavit cum S.Bernardo Gonce- novilunium & Conceptio ( exi l io pracepto vobis 
ptionisfeftivitatem.Hisfuppofitisyideaiitjquáfcientiá impofito)non jam fignificant,& ftanr pro novilunio, 
& fundamento fuerit locutus Gravina in haefua con- & Conceptione, ut antiquitus lupponebant; fed quód' 
cluííone orthodoxa ad fubvertenda caftra Haretico- Neomenia leu novilunium,eft indiíFerens adoppoli-
rum niíi velint defenderé, quód hae fit Orthodoxa tum,&lunam novam3fieutConccpno indifferensetiam 
il lat io: ]udai,velSynagoga celebrar prima die cujuf- admaculatam, & Immaculatam. Perpendite faltem 
cumque menfis Neomeniam, id eft lunam n o v a m : a m o r e D e i , q u ó d í i eííetridiculum legere in Kalen-
ergoEccleíia reftcae religiose celebrat feftivitatera dario Habreorum Neomeniam (qua femper ponirur 
Coneeptionis Virginis MARI* die 8. Decembris. Si i n prima die meníis, ut videre eft apud Genebrardum 
hae eft bona: ergo, &c . & alios) poíicam die o&avá vel vigeíima quinrá men-
Hoc ergo,quod feeundum verítatemnon poffumus íis3eflet Kalendarium Habri - Gracum : & fie judieate 
recipereut dodrinam S.Thoma ,admittamus faltem de Gravina Kalendario : Erenim ex una parte affir-i 
ut conclufionem Gravina,forte inveniemus in ea ali- i ra t ,quód Neomenia Eccleíia defumitur á luna nova, 
quid3inquit: A neomenia memjrinafium dicifefi defa- quej refpicit Virginis Conccpt. in qua primó apparüic 
initari hoc e{i a noy a luna, q m refpicit BedU Virpnis Con- iliuminatio Solis Juftitia Ghrifti; & t i alia parte dicir, 
ceptionem, in qua primo prx caterts , &c . S\ Neomenia quód celebratur Conceptio Virginis non ratione fui , 
correfpoadet Conceptioni, 8c Neomeniam celebrant fed in oydwe adfutmdm fmcinAiem, Wfuturam imarnd-
Judai propter novum ortum luna naturalem j & pro tione,Maternitatem^alih VhgmsprarpgatiyaMz quo-
1 i l lo tempore,vel inftanti.in quo erat verum dieere; modo poffunt componi ínter fe < MARÍA luna , in fuá, 
nuneprimó nova luna habet eíre,& illuminataeft áfo- Neomenia Coneeptionis^ in illo primo (lio ortuil íu-
le : ergo Chriftiani pro eodem punflo & inftanti, in minata fuit primó áSoleJufticiaChi if to^hec pr?fens 
quo luna myftica MARÍA , primum habuit fuura elTe, iliuminatio non celebratur ab Eeelefia , fed tutura illa 
celebrant Conceptionem: fi effet plufquam falfum & iliuminatio fanaitatis, vel Verbi Divi ni Incarnatio, i n 
fatuum dicere,qiiód Judai celebrant ftatum futurum qua MARÍA faíla eft MatérChrifti poft quarnordecim 
luna nova, faftum poft unam vel dimidiam horatm annos ? Si hac fint confentanea, jiidiv et Leíftor, 
quiahoc noneflet celebrare noviluniumJfed augmen. Statirn poft ifta, intendit probarc3q"uód ex Decreto 
tum vel incrementum luna , non autem ipfam l u - Gregorii X V . prae-ipknris, ut Parres Pradicatpres 
nam novam: quomodo dicit Gravina3quód Eeelefia (qui antea recitabant lub titulo Santu ficarionis) ute-
celebratnonipfumortutn primum&novuraMARi^ín rentur etiam & celebrarentfub praíeiíb tituloConcep-
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tionis, mutatum fuerit hoc nomen Conceptionis ex 
<leterminaca fuá fuppoíitione j pro Immaeulata , ad 
aliam indifferentem, índeterminatamque figniíicaiio; 
nem & genericam, ^d Immaculatam Se emaculatam. 
Sie proíequi tur : Rmonabiliter ijia mutmofaíia eft ; tum 
ací retinendamedndem mit.item íultüs fahíommmi titula 
Xonceptioms ; tum addedinándm invidiam in utraque opi-
mntium : (¡uta enim Sixtus non aMiderat diB* CofífHtutío-
niyConceptionem Beata Virgtmfuijje Imniúculatm, mdt i l -
l im yocAt mhíim , diemst De ipftus immaculata Virignis 
mira Conceptione, úrc. ita opus fmt tollere yocem S4nBípca~ 
tionüi ut Jicutin oppcfíta parte mira, non Immaculata ajjere-
ham; ita & in akerá non putaretur ex yoce SanBifcatio-
nis cmaiulata Conceptió.. Eí Japtemi* mira Ecdep* tllnxit 
fecmidum condmonemt'€mp.orum,yoces ipñitnendo yel mode-
rando y d diminando > &c.'Mubv magü Ecdepa pmdenter 
hoc egiti ut {fuh commmi Conceptionis yocabulo ah lmm¿cu~ 
lata yel[anciificata yocibus ahjiinendo ) talüftfiiyitas cele-
hraretur, dr cej]areni lites &• ciiltu*ptadse , ne adhuneyel 
modmi illum rejlringeretwjm fuá univerfalitate reliBa.H^c 
eft praecipua elaufula, in cjua tota Gravinje doí l r ina 
nitítur. Qaomodo autem vel quibus verbis fa¿la fue» 
rit á Gregorio XVt , haje nova vocis conñitut io & mu-
tatio voeabuli Conceptionis, ex partieulari & fuá pro» 
pria fignificatione i n aliam communem & univerfa-
í e m j aut praíeeperit Summus Pontifex abftinere a 
prima & antiqua voce Conceptionis, vel illam m ó -
deraveriteliminaveritque abEcclefiíE cultu, ipfe non 
dici t ; fedhoc vult deducere ex quodam argumento, 
ut ftatim videbimus , ,quod in íumma tale eft: Ordo 
Pr^dicatorum recitabat Officium Divinum íbb titulo 
fanftiíicationiSjGregorius pr^cepit uc celebraf et fub 
titulo Conceptionis, licúe to a Ecciefia : ergo Grego-
rius eliminavit titulum antiquum Conceptionis ab 
Ecclefia, eorrexit,eroendavit & alium lubftituitiHaíÉ 
c ñ GraviníE única coníequentia^ quam per totatn la-
liíTimara quaíftionem conatur comprobare ; cujus fal-
fitatem evidenter demoniírantPater TheophylusRay-
naudus in ípeciali libro de hac re edito, P.Ambrofius 
áPeñolofa in fuisVindiciis D i f p . n .§,40. pag 2J4. üf-
que ad^^.Antonius Caldefon^ & nos aliquadixirnus 
ínArraamentariojvideaí i b i L e á i o r , ^ nunc audiat roe 
tan tummodó exclamantera, & dicentem : ó Saníliífi-
ma Sedes Apoftolica, qu^ ut reduceres Patres Pra:di-
catores ad tuam veritatem in Conceptionis cuítum , 
necefsétibi fuit excíudere totam Ecclefiam a ricufuo 
i antiquo Conceptionis, quem ipfa per tot feéula pro-
feíía fuerat! Celebrabat tota univdalis Chr i l t i Eccle-
fia Tub partieulari ac individuo t i t u l o , r i tu accultu 
Conceptionis; ad hune voluit invitare compeliendo 
Summus EccIeCíE Pontiíex ac Paterfamilias lacram 
Prxdic.familiarr;fed cúm ha?c fit tam magnajrobufta, 
íngens atque numerofa, &€. non poterat capi & ha-
bere locum in illa partieulari íingulariquevoee Con-
ceptionis, in qua cotus Orthodoxorum coetus unani-
rnuer concludebatur, &verratus fuerat in pace per 
totannos; fed opüs fuit ut ad adventumtammagni 
hofpitis, Ecclefia dilataret, mutaret ac relinqueret 
\ tectoria fuá , vocem feilicét Conceptionis ( qua ftri-
£ta & reftrida erat) &efficeretde novo aliam coro* 
rnuniorem & univerfaliorem Conceptionis maníio-
nem,!nqua Patres Praídicatores ingredi poíTent: 
nam illa prima Conceptió totius Ecclefís mil i tant is , 
, parvura erat tugurium pro tanta faílüs magnitudi-
ne; qüia ipíi non poterant habere fedem in una Ínfima 
differentia, fed in quodam genere fuprerao. 
Omnia fuprádiéta proponit Gravina, in prima fuas 
quaíftionis pagina ,* undé fi reliqua ? q u » adducit, ef-
fent verbatiro trituranda, fine fine procederet labor 
nofter .-tranferibam tamen aliqua breviter, ac relin-
quendo doá r ina l i a , ]am á fuprapoíiiis Dodoribus 
argumentis 8c Aufíoribus convida. Propofitis ergo 
circá obj tdum culcus, Catharini, Salazarii arque Po-
zx placitís pag. 375). accedic ad diíficultatis refolu-
tionemjsffirnnandOjquódfi indubia fanditas eftobje-
divm cuhus; h2:e non poteft eíTe i n Conceptionis fe¿ 
ftivirate; fi verbum Concept ió in OíBcio Divino fup-
ponit Se í|át pro Immaeulata Conceptione í quia jam 
tathedra pugnaretcontra altare , & altare cathedram 
defirueret: Quid ergo (píolequi tur Gravina) ex cathe-
drahmufqíie pronunaatum eji in Conflitutionihm Síxti> Con-
cilii T r i d e n t i n i P a u l i 3 Gregom, utramqmjemai-
tiamejje opjnionem , & yirtmliterfuíinde prommiatum y 
Ktramfue cj]e fentemam opinahilem ? Ergo pin altarideter' 
minatl & ahfrlutt & precise ex r i tu 'facro prajeriberetur •> 
certas & indnhitatus) in affenime indubia Immaculita jam 
dsjírueretur in altari, cjmd ex cathedra edocetur j contra ca-
thedram altare tdacontorqueret, & ejmi cathedra in jua l i ~ 
btrtate rdinquit, a l tan ajlringtret^ qms opinatores cathedra^ 
jacrelegos altare & temerarios, (¿r ttlteriori cenfura dignos 
judicarei: Et qua (proDeum tmmcrtakml) pugnantia dr-
neretur covpgente lide &fapienti2 enm Rdigiene'i qua con-
tradi fUria & impefiihilia non apparerent perplexitrfe, eo de-
tmfósfidtks opinatores i l l i , Uxú hahtms ítbertattí infeñ-
tiendo qmdquid lihct inhac quaftionefomexpatiarenitir'i i n -
d l i p i retinaailis & franis injeUü adeertum cultum^de qúa 
cónttoyirtiíur 'jfranayentur j ecdemque pmBo pojfe fentirt 
laudabtiittr ex opinabiíitate jjudicamitm- ex altero , expra-
JcriptO 'Cjflm non nifi impie fentire aftringerentur* jh f i t ergp 
a ytrü Catholicis hanc^Mohomachiam altaris & cathedra i n ' 
mdiif€Yeym mhü inftdtent c afir a Philifihim^myafque tra-
gadias centra orthodoxam excitent iprobraqiie & maíediciA 
eyemant, & propter quofdam incautos defenfores yeri cüU 
tus ¡apientiA debimos traducendi totam Orthodoxiam argu-
mentum arripiant, m<*i$enum % cultum, Ecdefafiicam dff~ 
ciplinam irrtdendi, pe¡jundandi, profeindendi 3 latifiimum 
campum¡uhminijlrandi hoc yel illo refpondendi modo , qui 
pottm- Cordonifís alies mdos neBat, qua?n yttujltim fohat i 
cum ev téndere debeat filicrum Ecdtfia intentio, ut Han-
t i lis ita oceunanm , ut mttgh fapientia Ecclefia duceat, & 
tultus rationabilifOr yideatur , & Cathedra & aitaris con-
ciliatioimira appareat} quam hucufqm minime appareré 
ojlenjum eji expofitione citata.Hmc de cathedrsae alrariá 
oppofitione , icu Monomachi^ , né novas cragsdíaá 
excitent Phíliftiim contra rotam orthodoxam Eccle* 
fiarn^mirá coneiliatione hucufq.ue minime in Ecclcíiat 
De i vifa,nec auditá comrá incautos defeníbrés 8c fa-
pientia deíluutos modernos, ut Ha;r£ücis auferat ra-
tionem irr idendi , peíTundandi 8c profeindendi cuí-
tum Eceleíiaflicum, unicus Gravina aggredkur du-
plici viá, ícilicér. 
Prinjam viam proponit $. 2. fub hoc t i tub: Alia yi2 
extrm^yCelcbrari mn earnakm fedfpiritudem Conceptionemi 
Et pro hac íententia adducit tantummodó dtios Au-
dores ; unum AuguftinianumjiEgidium Columna^ 
8c alterum Minorícam Bel t randumá Turre. O Gra-
vina ! 8c ubi funt omnes tui Patres Dominicani , qui 
omnes, nullo m o d o d e m p í o , hanc fecuti limt viam? 
Sed tranfeat hoc. Pofito hnjus antiqua fentenri^ fun-
damento, abfolute i l lud improbat Gravina,dieens í 
Quiayero adtoüendam omnem ambiguitatem & htem 
hlatum esi nomen fanBificationis ex Bulla Gregorii XV- ut 
fupra annotatum eji ; non efi dicendum fpirifualem celebra-
ri Conceptionem, habito refpeBu adgratiam emundantem yel 
radiediter yel formaliter, nc JanBiflcatioms, fiye priyatiye 
¡iye negatiys yocabukm confequenter indmatur j folum ya* 
luií 
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h i t ?<ij}a Gyegoms ab amhSíis^mibttí^ utendum nomine hujus ultima fyllab^ in tota Eeddia Dei, |n commu^ 
Comeptionis. B ficut non eftinduffum mmm Conceptionü ad ni ac in particulari, routata fuerunt omnia MiíTalia 
fí^nifícíind»mprcíiselmmítculatatmfu ex inhibitione yocis¡an- Breviaria & OffieiaEccIefiaftica í ecundúmGravinam. 
Íiific4tiortü non fuit ad eliminAndm rem in fe ( dtus decifa Pater quid dieis ? vide quía (blum Miílalia & Brevia-
eflet controverfia) fedfolmn induBa e(l convenientiít in mmi- ria tu^ Religionis mutata fuerunt & profcripta roate-
ne/e indecisa¡obfims fiipradicksic¡uandotít dicit AHg*?[al. r ia l i ter& forrnaliter quoad Conceptionis Officium 5 
/p.ycr(ic.i&fperem in tejnomenjmn e(l propterfejedpropter ómnibus aliis permanentibus in eadem viridi obfer-
idqttodfignific'at wjiitutum. O Patres mei 1 plaudite roa- vantia , tam quóad feítivitatem, quám quóad eultús 
nibus;& J1^ !^ 111115 in voee exultationis,quiajam ex objeílum & ianditatem. Forte dices, quód nimis 
c o H Í c d i o n e Gravinas cecidit illa Babilónica turris fa- materialiter loquimur, quia fi hxc mutatio in ÍUÍS Of-
bricata per tot fascuia ab ómnibus Adverlariis, nullo ficüs fuit realis, in aliis fuit intentíonalis. O intentiol 
dempto, affirmantibus Ecelefiam in die Conceptio- " ^ i habitas i non in capite; nam caput Eccienai Gre-
nis celebrare } n o n naturalem íed fpiritualemConce- gorius pr^cepit, ut Conftitutiones luorumPradecéf-
ptionem. Pr^ccpitSummus Pontifex ut recitarentfub íorum í>ixt¡ 3 Alexandri, Pi i , & Pauli, fuper Concep-
Conceptionis nomine 5fedfolum inducía eft conyeniemia thnc B . MARIDE ñvmx & illibataí remaneant ac exa-
in nomine i inquit Gravina; & Sedem Apoñolicam fa- obferventur. Quandoh^cdixit excathedra ,qu$ 
t i t ícholam Nominalium. Nullain re inducía eft con- OtEcia divina celebrabantur in Eccleíia de Concep-
venientia, Ied íblum in nomine: ergo Eccleíia Dei "one B . Virginis ex Decretis S ix t i , Alexandri, Pii & 
in cuku divino attendit ad nomina", non ad rem. Et Pauli: an hax quae modo recitantur aut alia ?ri dicis, 
ubi eft illud Auguftini á te addudtum : Komen non efl quód alia (boc cílet pluíquam falfum, cum conftec 
froptei fcJcdpropteyidejHodffgníficat ? Item Gravina jam cohtrarium ex ipíitmct ofíiciis) íicq; Conftitutio h^e 
fatetur conveniemiam quoad cultum in nomine Con- Greg. non obfervaretUr, pracipientis ut eonftitutio-
ceptionis^contrá fuos prsEdeceffores^ffirmanteSjquód ^ íuorumPr^deeeíTorum de Conceptione firmas ae 
haíc Feftivitas erat celebranda fub titulo fandlificatio- i l l ibatx maneant, & exacfté obferventur : quia quóad 
nis.Sed relinquamus hqc nomina,& pergamusadrem. vocem, cultum 3c ían&itatem, funt mutata. Si officia 
TotuseonatusGravinae, eft probare, quód ex con- ^unt ipíiílima, ut in reiveritatelunt .-ergo non fuerunt 
ftitutione Gregorii mutatum eft nomen Conceptio- niutataperGregorium. Item reftringamus claufularn 
nis ex determinata fignificatione, ad indetermina- ad ultimam formaliiatem j verba & mens Summi Poiv-
tam & communem : hanc autem effe falfam chime- tifiéis funt ifta ; cüm Ecclefia Roipana habeat feftum 
ram,&exprersé contravenire Decreto i l l i Gregor i í , & Officium de Conceptione, & feiamusquód aliqui 
fie evidenter demonftro: Conftitutio illa fie i nc ip i t ; Regulares eeiebrent fub titulo Sanólificationis 5 pras-
Vroyide (o?jfídeyanss¿¡uod quamyü inConflitutionefoelicis re- cipimus ut tales non utantur alio nomine quam Con-
cordationü Sixti IV. fuper Conceptione B. FíiginuNÍAME, ceptionis pr^feripto & ufitato in Ecclefia; igitur fi pe? 
Círc.Deinde eommemoratinnovation'emejufdem, fa- vosverbumjfeu vox Conceptio,ante Gregoríum fup-
¿tam aSacrofanílaTridentina Synodo,& per Confti- ponebat pro indubia fanditate Conceptionis Imma-
tutionem Pi i V. 3c Pauli V. adducendo eorum verba, culata, & objeáum cultüs erat Conceptio Immacu-
profequiturque üc&ademqueSanBitasfaa yolmt & p r a - lata, & Gravina & Libellator Romanus , de quo i n -
cise mandayit}itt in reliquu ómnibus, u h hujufmodi Deere- frá , fatentui : igitur Gregorius non mutavit Officium 
t i i non adyerfmur confiitutiones Sixti IV. Alexandri Sex- Se cultum Ecclefia: Romanas ad aliud incognitum & 
t i , & Pii Vy ac Pauli V.sju-iPnedcceJforum fuper Conceptione fantafticum , fed íolum reduxit Patres Príedicatores 
BfíyirginüMhKiRfomx & iüibataremaneant acexdie ad Officium & cultum Ecclefiíe Romana?. Sedhoe 
obferyentunptoinde acfibujujmodi Decretum non emanaffet. majorem requirit explicationem , 8c attendat Le í lor j 
Et infuper eadem Sanciitasfua^ cum SanBa Romana'Eccle- nam incipimus tradare r emápr io r i . 
pa cié Beatifima & intemerata Virginií MARÍA Conceptione Ceniífimum eft quód ante annum 14^9. in Eccle-
feflum folemniter & Officium celeket, omnibm & fmgulis fia Romana ac aliis particularibus eelebrabatur fefti-
perfonis Ecdepafticü tam jxculdribm quam cujufyü Ordinü vitas 3c Officium Conceptionis: conftat hoe eviden-
Inftitmi Regularibus manddt acpratcepit, ut facrofanHo ter ex Bafileenfí Concilio dieentef; Renoyantespr^terea 
Mtjf¿e facrificio cekbrandis , tam publice quam priyatim non inftitutionem de celebranda SanSia ejus Conceptione , qu* tam 
aliofluam Conceptionis nomine uti debeant. Contrayenientes per Romanam, quam per alus Ecckfias fexto idus Decembrii 
4utem}Sanciita.sfua yoluit ac decUrayit fuhjacere debere,& antiqua ac laudabilt confuetudtne celebratíir;fiatuimus & or-
Jubjicit cenjurií & poenis contentis in fupradíBü Confiittttio- dinamus eandem celebritatcm pr¿efatá die in ómnibus Icele-' 
nibusy acprnefato Decreto fmrum Priedecejjhram ipfo faBo in* fü,Monafterm & Conyenttbus Chrijiiana ReligionisJub no-
currendis. Ecce totum Decretum Gregorii quoad cul- mine Conceptionis feftiyis Uudibuscokndam effe, &c. Cúm 
tum. Signa ubi eft ifta tua príetenía mutatio nominis ergo Ecclefia Romana ante prsedióhim annum 1439. 
Conceptionis.Ex hac parte icio quód tacebis ó Gra- celebraflet feftivitatem , & habuiílet Officium Con-
vina 1 Sed videamus an taceasex alia: ter repetit Sum- ceptionis, colebat indubiam fanditatem , & habebat 
mus Pontifex in hac claufula pertinente ad cultum , determinatum cultum objedum in alrari j 8c hoc ita 
Conceptionis nomen ; in qua ipfarüm fada eft ha?e certum eft , quód dicere oppofitum^eíTet Hsereticum. 
tua mutatio ? Non prima , quando praseipit utConfti- Tune fie interrogo : per hanc Conftitntionem feu re-
tutiones fuorum Pr^decelTorum fuper Conceptione novationem feftivitatis 8c cuküs Conceptionis, fadam 
B.M 'ARií ,f irm£e&iliibata2 remaneant, & e x a d é o b - ¿Conci l io Bafileénfi,fuit mutata illa indubia fandi-
íerventur.Nec in fecunda , quando refert quód Ee- tas,celebrata jam d i ü ab Ecclefia circáOfficium cultüs 
clefia Romana de Conceptione B. M ARI« feftum fo- & Conceptionis vocemrvel non fuit mutata fed conti-
lemniter 3c Officium celebrat; quia nondum elimina- nuata. Si non fuit mutatus cultus , habeo intentum , 
taeft tua fan<aihcationisvox.Fuit igitur hace mutatio fi fuit mutatus, apingé ; quia jam habemus in Ec-
in ter t ia , quandoformali tér prascipit ae mandatom- clefia primam mutationem fanditatis indubis , 
nibus,utinfacrolanda:Miífefacrificio,nonalio,quám cultüs & vocis Conceptionis. Quando Sixtus IV. 
Conceptionis nomine u t i debeant. A d prolationem ad annum 1475. approbavit & divulgavit Officium 
Leo-
t^t(J C O N C E P T I O E X O P P U G N A T . E X P R E S S . S I G N U M Xl . 1^10 
Leonardide Nogarolis , & ad annum 1483.10 Con- Tunt profcripti ^eferentes ftftivÍTatem ad rpirirnalern 
ílicutione , Grave niiTiis}dixit : Sane cum SanBdRomA-
tiaEíclcfta de internaátafcmperque yírgtms MARÍA COW-
ceptione publicé ftñum joLemmter ceiebret , & fpectde 
ac propnum¡uper hoc Ojjiciumotdtnaveyit, úrc. Cum hoe 
fuo fpeeiaüac propno Officio de ImmacLilata Conce-
pc¡one,.€ontinuavit indubiam fandicacem, & cukum 
Conceptionis jam reeeptum in Eeclefia;vel il lum mu-
tavit? Si non mutavic, habto intentumi fi mutavit, 
apinge : quia jatn habemus duplicem mutanonem in 
Eecleíia indubi^ ^anóticatiSjCuliüs &voeis Concep-
tionis. Qnando Pius V . ad annum 1 588. reformavit 
Offieuim proprium Immaculatíe Conceptionis appro-
probatum á Sixto I V . 8c. recitatum in Ecclefia per 
integrum ííECulun^pr^eipiens^t reeitareturOfficium 
Conceprionis íieuc in die Nativitatis, mutavit etiam 
cura Officio indubiam fanditatem , cuitum & vocem 
Conceptionis vel non > Si non mutavit, habto inten-
t u m ; l i mutavit, apinge r quia jam habemus in Ec-
clefia tertiam murationem ianditatis, culiü> & nomi-
nis Coneep ionis. Qiiando d^  ñ i q u e Gregorius X \ ^ . 
ad annum 15i2 . pr£eeepit,ut omnes Chriíti fideics re-
citarent íub nomine Conceptionis,mutavit indubiam 
fan(5litatem5cultunn 8c titulum Conceptionis,vel non? 
Si non mutavit, habto intentum; fi vero mutavit, ut 
Adverfariidleunt , affi mant, ae dcfFcndunt ;ergo jara 
habemus quartam inuutionem in Ecclcíia Dei circa 
cuhumi8¿ indubiam laní l i ta tem,arque Conceptionis 
voeem. Quid íimiles dicunt,qu: J juuicantde Dei Ec-
clefiaíMutabiliras,& quidemquadruplicatajpotuit eíTe 
in illa petrafi mi í l imá; (blumut perluadeatur mundo 
quódRel ig io Prsed. non fuit mutata in luaopinione 
in único punélo, fcilicer á Sanílificatione in Concep-
tionem , i l l i q ; volunt conftituere quatuor mutatiónes 
abíblucas,& rotalcsinSede Apoftolica, &totá Eccleíiá 
De i circá indubiam lanctitatern, culfum , voeem ae 
Conceptionemj & ad i l lud de Decreto Méx. V I . ubi 
damnantur, aflerentescelebran tantüni f t í l u m C c n -
ctptionis Ipiritualis. Ad utramque inftantiam relpon-
d i i úc:Ad feawdfím, in Bulla relata per Cordubam ejujejíione 
4p. mbd talepoptum, quale fomniátum e(i:& ex collatiom i l -
lius BulU cum legitmn autographüJJfrtai appayuit. Adtcr-
tium, Vazque^ s. patt. difp. uy . cap. 5. num. 8. (quem Sa-
/o^ár, auscultare tanejuam docliorem debuijjet 3 & non fibi 
credere) dictt¡ddtgentifíme faBa inejuifimne in Bibhotheas^ 
mmquamtalut yerba repertafuifle: unde fiíittia, & hujuf-
modt indecorum eft proponi a Dolioribus EcclcjiJ film. T o -
tumque lus intencipnis finem declaravit Gravina in 
illis iuprarelatis verbis ; Quia enim Suxtus non aádiderat 
dicirt íonjltumoni s Concepttonem Beata Firginü fmjje Im-
maculatam : unde eam yocat miram dh&ts : de ipfim imma~ 
tulata Vtr i^nps mira conceptione, & c . Cum ergo Gravina 
totum Tuum fundamentum defiimat ex eo5quód Sum-
mus PontiFex íblum vocaverit Coneepcionem miram , 
ex quo titulo nihil coneluditur; non autem iraraacu-
laram , quia hác voce poGtá , tota finita eílet contro-
verlia. Agedüm quia íi totum híc dióium á Gravina 
d^moníiravero evidenter eíTc fallum,finita erit noftra 
eontroverfia. Sixtus IV . in Extravaganti, Cum¡>r<tex~ 
celfa , Qrc. edita anno 1475. Pontific-, an. 6. loquendo 
de Beata Virgine , fie inquit ; Eam fui Vnigeniu habita-
culum fanBt Spiritüs pntparattone conftituit, ex qua carnem 
nojir/t mortalitatu pro redemptione populi fui afjimeyet, & 
Immaculata Virgo poQ partum nihi¿oñnnusremancretyde ipfi/¿s 
immaculatie P irginu mira Conccptiom gratias & laudes refe-
rant, or inftitúta propterea m Dei Ecchjia , MíjjM & alia 
Viyina Ojjicia dtcant , & c . Pergit póft, loquendo de 
Oííicio edito á Leonardo de Nogaroiis. imerrego i g i -
tur á te Gravina, quam Conci pt onem vocat hic Sum-
mus Pontifex miram ? an conceptioncm adivam S, 
Anns,in qua Iblurá ejus fterilitate concepitin alvo fuo 
Myfterium integrum Conceptionis ? Sig ient quales árido & feni l i , ác coagulavit mareriam illamjde qua 
funt ift^; quatuor indúbiíe fanítitates, quatuor cultus, formanda erat Virgo MARÍA; vel vocat miram concep-
& quatuor Conceptionis voces, per quaserrabunda, 
& i n viadivagata eft Ecclefia Dei per dúo integra fe* 
cula ab anno 1439. & antéjiilque annum 1622,. vel 
Ecclefia erravit circá indubiam ían¿ti tatem,cultum & 
titulum Coneeptionis,vel non? Si erravu,quare tollunt 
animas noftras? loquantur palám; íi non erravit, uti 
non erravit, quia errare non poceft; at errant , qui 
dieunt potuifle errare. Ad quid fabricant tot erro-
res, uc íalvetur unusprimus error, introduólus ab uno 
f^mper errante Bandcllo cum Tuo Sandlificationis 
Óffieio l 
tionem illam paíTivam ipíiulmct Virginis , in qua ipía 
animata fuit < Si dicis primum, ut tu iníinuas, tua ref-
poníioeft plulquám faifa; tum, quiaSummus Pontifcx 
loquitur de ipfamet perlbna Virginis ,ex qua Verbum 
caro fadum c f l ; dieens : de ipjm Immaculata Virginis 
nurAconceptione; tum,quia Miílas 8c Officia, de qmbus 
jn hac Conftiiutione agitur , funt de ipfa formali ani-
matione & Coneeptione obje£í:!vá& paílivá Virginis. 
Niíi velis dieere , quód in illo Officio celebrar etiam 
Ecclefia conceptionem carnalem & primam Sanda; 
AnnaE : quia fie plus dares nübis, quámá re petimusi 
Antequam hincrecedamus, aliqua contenta in hoc T u m , quia Summus Pontifcx non concedit Indulgen-
fecundo §.Gravina, expedit examinarc.Et primó no- tias pro iblutafterilitateS.Ann^/ed pro eíTe & exiíien-
ta illa verba: Sic ex tnhibittone voas fancüficamm , non tia MARI/E.Tum,quiainfrá inquit : Fcpvitatü Coneep-
fuit adelminandam rem irtfc ( alias dcefa efjet cor/troyerjia) ttonis ejmdem Virginis M ARiií J ergo loquitur Summus 
fedfolum inducía e[i conyenientta ^ &c. Confonzm hxc Pontifcx de Coneeptione MARIDE , non de concep-
cum aliis eiuídem verbis politis pagina 390. colum. 1. lione Anna?. Nam ücét IKTC fueritmira, pro hic & 
quaj fie le habent: Proferant Ad^erfaru^abjaluto cultu tan- nunefuit extra rem & mentem Pontifícis tuus recurllis 
(¡ñamad primamw objeHum, propofitam ImmacuUtam & ad íterilitatem Ann^.Denique jquia íic intelügendo 
praferyatam , c jam caufa finita erit : quia , i nqu i t , á verba Pontifícis, adminiftras contra tuam opimonem 
Sixto IV . in Cunfí.Grave nimis, lolúm vocatur Con- quoddam indiíTolubile arguraentum; nam íi Virginis 
ceptio mira ; & ex mira Coneeptione Virginis Detpara^ nos mira Conceptio poteft intelligi de Coneeptione pn-
incitayit &proyocavtt Pontifiex^ad Deogratias agenddi.ln- ma & carnali S. Annx : ergo fi Summus Pontifcx ái • 
frápag. 19Q. colum. 2. relpondens ad idem argumen- eeret? Virginis Conceptio fuit cum peccato , culpa & 
tum, de mira Coneeptione , i n q u i t : Adfecmdüm, fatis macá is , quomodo hoc inteIligeres? Si de Concc ptu -
ex illo ¡olocapitefterilitatis SancU A m a , er tllo^quodper ne aóliva Sandia Annx; totum veílrum edificium de 
eam ceptum fit riojir* falutis exnrdmm , [eclufo qmcumqtte Coneeptione maculará ru i t , & te opponis expreise 
fanBitatis prafentts refteciu, mira pradicari poteft Matm S. Thomaj, ac ómnibus tuisantiquis Scriptoribus. Si 
Dei Conceptio. Item pag. 595. colum. i . ad illud contra autem hoc intelHgeres'&explicares de Coneeptione 
fe objedum, quód per BullamSixtinam ' Grave nimis, ipfa perfonali paíTivá MARiiE,eíi contra tuam mentem 
O res 
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O res mira ! Se millies mira ínter Patres Pr^dicatores-
Nam quando dicicur, Omeptio mira i videntes eíTe 
clogium honorificum, illud appendunt S. Ahna: & 
fuas coneeptioni. Quando autem dicitur Coneeptio 
fceda Se impura, cementes eííe immundum epitetum, 
i l lud colloeare ninlntur in perfona Virginis & fuá 
Conceptione, volentes ppíitivé.exornare-matrem An-
narn, deirahendo jocalia á filia,.MARÍA ; S¿ quadpejus 
tft.Jabefadare.M ARiAM ex h i m x indecentiis-; quod 
glonoíum eftauíerunt á filia, ut dent matri: quod igá 
nominíoriini vidcnt;, auferunc a macre , ut dent íili^. 
Quare faciunn^hoc ? íblüm uc/ua. opinio maneac 
fub opinione', & fuá fenceritia non patiatur ükimam 
íe¿atcmiam. Propterh^e igitur á¿ alia, & pr^cipué pro-
peer ipfarn veritaremjVelis nolis^teneris dieere, Samr 
mam PomiíiGem hic loeutum fuiíTe de mira Con-
cepdone non matris'Ann^ aíliv^ , fed fili^ MARITE 
pa í í i v^ :p ro primo ac nacurali fuá: animationis i n -
üanti ;dé hocenim agitin fuis tribus Gonftitnúonibns. 
Ec circá hoe velle fomniare , eft ehimera per fe ñora. 
Amemus veritaten-ijái inquiramusde prineipaü purí-
éio : an , feilicét, exhae: Coneeptio V . MARIJE fuir 
mira; deducatur hxc : ergo fuit fíne peeeato origina-
l i , quia hk íolnmajodoporeft eíTe-aiiqualiS' dubitatio. ' 
Ego exiftimo neceíTariamefle cónftquentiam ^Con-
eeptio fuit mira • ergo fine enlpa- Tum , quia fi illa 
Coneeptjo effeteum culpa, non.eíTet mira, nec ad-
mirabilis; nam omnes alise ex viro & fcemina , nu.llá 
demptá, fuerunt 5c erunt hujufmodi: res enim eom-' 
munis &.frequens in ómnibus , nec efi, nec poteíí dici 
mira. Tum, quia erraret qui eoneeptionem Joannis, 
H ie remi^ (& mulró minusaliorum hominum) voca-
ret miram.Si ergo Coneeptio MARÍA fuit hujufmo* 
di: nee ipfa potuic dici mira fine eirore. Tum , quia 
mirorjá que,mira, & .mirabilis, femper in Scriptura fu-
mitur in bonam partem,&'nunquam dicitur res- miray 
nifi feeum afFeraraliquam Dei providentiam fpeeia-^ 
íem. Non fuit mira ,quia €oneepta,&animata, cura 
culpa; nam fie omnes concipimur & animatiiur: ergo 
fuit miraj quia fuit concepta in gratia. Tum denique, 
quia Summus Pontifex propriiffimé íocutus eft; nam 
r'efpexit. ad i l lud quod eanic Ecclefia de conceptione 
Chrifti Domini i t):admirabile commerciuml Creatoy ge-
nem hnmmi amrfmtmn corpus jmnens , de Vtygine &c . 
linde fi.füit admirabileín Filio,fumereinfuá concep-
tione animatum corpus ; Coneeptio Matris in íua 
animatione5etiam fuit mira.Sed eúm hase dependeant 
á difeurfu , probo, negó, diftinguo 5 hoe (akem argu-
memumconcludens eft : totus conatus Gravin^ in 
Bac fua quaiftione eft flabilire , quod fi ante Grego-
rium X V . Coneeptio in cultudivinoftabat & fuppo-1 
nebat in roca Dei Ecclefia pro Coneeptione Immacu-
lata; poft Gregorium, Coneeptio faóta eft indifíerens 
v o x , ^ nomen commune,ad Coneeptionem Immacu-
latam & maculatam. Quomodoergo,ó Gravinaleom-
ponis hoc? fi Coneeptio precisé prolata,ftabat pro 
Immaculata: quomodo mira Coneeptio non ftabat 
etiampro !mmacu1ata?Nifi dicas quod tirulus, mira , 
appcíitus Conceptioni, eft additum diminuens; & fi 
h'oc effet ridiculum , tu ipfe judica. Eodem tempere 
Sixti I V . Coneeptio erat idem quod Immaculata ; & 
Coneeptio mira,non eratlmmaculata. 
AffirmatinfraGravina,noneírc proferiptum a Sede 
Apoftolica illud de Coneeptione fpirituali per fan-
£i:ifiGationem,& quod SixtuslV. non vocavit Coneep-
tionem Immaeulatam , fed miram : quia fi hoe oílcn-
deremus, controverfiafinita eflet; fed talis cituíus, 
Immaculata ': fuit fiílus , quia collata Bulla cum-
legitimis authographis apparuit falfitas; S¿ quod in 
Biblíotbecis nunquam talis Bulla, nec verba fuerunt 
repena.Panea P.Gravina legifti authographa, & pau-
ciííimas vidifti Bibliot. At quid mirum?Qu^íivifti Bul -
' lam & ,verba in Alcxandro IV . & quomodo ípíamre-
perire pureras, fi Bulla eft Sixti IV. í Vázquez á te ci~ 
tatus in il1o cap.^. nutn.5^. & 54. ac Salazariusin i l lo 
cap.3 t , nuin.4. rol. 21 . íblüm loquuntur de SixtoIV. 
Ub i ergo ípraniafti hanc quíerere Extravagantem in 
AlexandroíV?Ünam quíeiivifti Bullam ubiConeeptiq 
diceretur Immaculata vel pra:fervata, ficut dicebatur 
mira , ut pro noftra pia fc.ntentia maneret finita" con-
trovt i fia ; & ego voló tibí oftendere viginti fex Bul-
Jas, ubi Sammí /Pontifices voeant ipfarn Coneeptio-
nem non ¡olum miram, fed Immaeulatam , puram , 
íaniíliffimam,&c. Sixtus i V . in 1. Bulla Graye n i -
ms,expedita pro partibus.Germaniaj anno 147^.qu^ 
ineipit ; Graye nimis zerimus ác molejitím/hn fnífira mbu 
de T-ulefíaftim, &c. Vocat ,lmmaculatam;qu£E extat in 
QpufeuloPíGeorgii Friekenhaufen,OrdPr^d.& in a. 
edita anno;a 482.» fui Poniifiearüs an. 11. fie inquit in 
Narrativa: Sdne} ficut acce¡)immy nonnuüt diverforum Ovdi-
num ProfeJJon'Sy&c. qui tment & ctfjirmdnt eandem glorio-
fam & Imm¿íCfíUictm Dei Genitricem Virgimm M ARIA M, 
¿thfque peccati wmgiridUs maculd ffiiffe con(eptamy heréticos . 
ejjei &• ipfmi RümdnAm Vjcltfimi folhn [pmtuítlem Coneep-
tionem , feu fanBificdtionem4uf^em ^ r & n ^ MARÍA cile-» 
h¿re¡) & c . i n í r a vtt& in reldrutiorie íeu anathematiza-
tíone inquit : Qui affirm^re pmfumermt, eandem fanBam 
Rmdmm Écdefam de fpmtudi durntaxat Coneeptione' & 
ftntiifcamne efüfdem Virginis gloriofefeftitm celebrare, & c , 
excommumcationüfententiam, & ¿eternam mdediíiiom poe-
w^w fo ^/o/wc^WM^érf.Intertia^editá anno i^Sg.Pon-
tificatüs fuianno 1 3. fie inquit; tilose¡uitenent aut ajj'e-
runt¿andefkglortofam.& Immaeulatam Dei Genitricem^abj(L 
peccati oripnalis •maculé fui ¡je conceptam ,mortalíter peceare, 
yeleffe hareiie^ s- ejufdem Immaculata Ccnctptionü Offictum 
celebrantes j Cpc. qu£B extat in CorreíSore Bandelli in 
principio &; in Bárthoi.de Spinapart^^cap-8.Inquar-
ta , infería in altera Alexandri V I . & i n quinta cum 
altera Pauli V . de quibus.infra, dicitur Immaculata. 
Accedamus ergo ad judicium , 0 Gravina. Qualem ex 
his quinqué Conftitut. invenifti, & collationafti cum 
füis legitimis authographis?Si omnes: ib i eft quod ne-
gas de proferiptione feftivitátis fpiritualis Conceptio-
nis & fanítificationis.. Siquatuor ; ib i eft quod negas 
detitulo.Jmmaculatajfiquidem ineis vocatipfamCon-
eeptionem ,non miram, íed Immaeulatam; ergo nul-
lam ex bis quinqué vidifti , aut collationafti cum fuis 
legitimis authographis. Vel fi vidifti 3c eontulifti,.non 
dixifti veritatem : quia in ómnibus authographis ex-
tant prsdidis clauful^pullá mutatá fyllabá: & exifti-
mo me vidifíe ex refitis Conftitutionibus,quinqua-
ginta fex authographa diverfa,ac in ómnibus eft pro-
feriptum, verbum, fpiritualis fanííificationis. In qua-
tuor^on vocatur coneeptio mirajled immaculata; er-
go finita eft noftra controverfia,ó Gravina! Sed non fi-
ñamus in uno Summo Pontifice quia forré dices 
fuiíTe ex Ordine Minorum. . > 
AudiarousaHos Summos Pontifices ,u t concludauius 
noftrara controveirfiamrAlexander VI.inBalla,quíE i n . 
eipit : lüitM quifepro Dominici oj-etis^Scc. Expedirá anno 
15O2. Kal. Martii,fui Pontifie. anno 11. i n q u i t : £;^/-
dem lmmáculaf¿e Comeptionls Offuium celebrantes, &-c, Ju-
liris Papa I I . in Bul-la , qu« ineipit .* preclara meri-
mum inf}gma}&e: á a ú die 1 o.Julii anno 1 51 o.íiú Pon-
tifieatüs anno'y.inquit.'X)»/ imaginemejufdemB.MAKiiÉ, 
&'FnigeníHejM'Fil¡i, qum dilecltf-in Chrifa f i l ia Mo-
F F F F F F niaks 
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nUles i Ordinii SMBX Concepticntí Toktdnx j Hlc vp-
cac Concepcioném non miram , íed fanílam ; actende 
tamen i nam idem jul ius in Bul la , quíE incipit ; Ad 
ftmm profpenm ,<&c. expedita anno i f i u die 15. 
Oótobr i s , ann.fui PontifidS.inquk ; ImndcuUtdrn Con-
cepítonem venerantes ^ c . Infraveró : Et ImmduddU Con-
tcptiomi ejujcícm Gemtricü, are Et infrá ; Et glorio/* Vir-
gimspti'Sin cordihmpurifíimtt Comepuonü augeatnr deyotiot 
círf. Elige exduplieatotitulo, Immaculata & puriíli-
ma.,quod tibí magis placuerit,pro finienda noftra con-
troverlia. Idem Julius in BulIa^qua: incipit í Inter úni-
yerja dmnx Majcftdti, &c . expedita anno 1. fui Pon-
ú&c^imi inq iú t t Et Momalium Monajiem 5". Clara yOr-
¿ints ejitfdem SmBrt congregdtionü ConceptionU Virginis MA-
RIS , &€. Item Leo X . in Bulla, quíE incipit; ?ia Chri* 
fiifidelium j &c> data die 18. Februariiann. 1 518.ÍUÍ 
Ponti í icatusó' . inquit ; £f prnefertim Immacuku Concep-
fiom BeatceMAKiR. VtrginiSy&c. Idem Leo in Bulla qus 
incipit : AmmoA lutrifacere yo-c. data anno 1518.de-
cimotert ió Kalendas Julii,Pontificatas a,n.<í.inquk;0¿ 
fingularem dtyotioms ajfecium^aem ¿dlmmactdatam Cencep-
tionem glorioftfimoe Fírginis Dei Gemtricü MARIÍE , & c . 
Paulus I I I4 in Bulla expedita pro Fratribus T u í c i x 
Florentin. quáí incipi t , Exponimbis nupery & c . data 
die 16. Juliianno 1548. Pontific.íui anno 14. inquic ; 
Veftri Ordiniiú* Óhjcryantia prxdiBorum, fub inrocatiotie 
SMAKIB hnmaculate Concepta, feu de Concepiione, cum 
Ecclefia, úrc, Gregorius X I I I . in Bulla quae i n c i p i t , 
Super gregem Dominicum, & c . datáTufcul i quinto idus 
M a i i , anno 1 582,. i nqu i t ; Sub inrocatione ¡ttnBifiima 
OnceptioniSj grc ltem, Clemens V I I I . i n Bulla qua! i n -
cipit , Grata deyofionüy &c. data 9. Maii anno idoo . 
Pontiíieatus fui anno p. inquit : Capellán Jub Immaculata 
Onceptiónts B. MARÍA Virginüinyocationey <&c. Idem in 
alia Bulla,qu^ incipit, Dfgmm, &c. data 11.Kalendas 
Februariianno i5oi .Pontificatüs fui anno 10.inquit: 
Simplex beneficium Ecdefiajlicum ad Altare Immaculata 
Conceptioms Deipara Virginü. Paulus V . in Bulla quíC 
incipit , Regü paerfei, ¿re. data die <J. Julii annd 1616, 
Pontificatus fui anno 12. inquit : Ejtíjdemque ¡mmacu-
lata Concíptiom Offidiimcelebrantes¡tyc. Idem in Bulla 
incipiente, Vitaacmorumy drr. expedita pridie Ka-
lend. Septcmbris anno 1607. fui Pontificatus anno 3. 
inqui t : Beneficio Ecclepaftico fub invocatione Immaculata 
Conceptionü Beata Virginü MARÍA,drc. Eodemque anno 
in alia, qua; incipit ¡Dígnum, drc. inqui t : Sub inyoca* 
tionc Immaculata Conceptionis B. Virginis MARIK. Idem* 
met in alia Bulla quac inc ip i t , De falute gregis ^ Ore. 
data Kalendis Maii anno 1614. fui Pontificatüs 9. i n -
quit : Confraternitai jub inyocatione Immaculata Conceptio-
nis ejfífdcm B. MARIS Virginii j & c . Idem in Bulla quaí 
incipit , Dignnm y&rc. data anno 1517. quarto idus 
Mai i , Pontificatus fui anno 1 a. inquit: Beneficium Eccle-
ftafiieumfub inyocatione Immaculata Conceptionu B. MARÍA 
Virginü, &ct Ibidem extat alia Bulla ejufdem tenoris, 
expedita nono Kalend. Julii anno 13. fui Pontifica-
tus , ¡ub inyocatione Immaculata Conceptionis. Denique 
jn Bulla quas incipit ^ Ex debito Fajloralis Ofpcii , dre» 
data 6. idus Februarii anno I6"IS>. Pontincatüs fui 
anno 1 5. i nqu i t : Momjierii Monialium Immaculata Con-
teptionüB.Virginii MARIS, grc. Aufculta denique Ür-
banum VIH. de quo tui máximegloriantur,qu!a juftis 
de caufis noluit in approbatione Ordinis Militaris 
concederé ticuium, Immaculata. Hic ergo in Bulla 
qua; i nc ip i t , lüimyicesgerentes, ore data nonis Apri* 
lis anno i t í ^ i u i Pontificatüs 2 . i n q u i t C o w / ^ c m í ^ í 
[ub inyocatione fanBifiima Conceptionis B. MARIDE , círc. 
& lu i Pontificatus anno 4. Chdfti 1^27. i n Bulla quse 
inc ip i t , Dignum , d r í . inqüit : Vel fub inyocatione Con^ 
ceptionis Immaculata, MARIS Virginü, drf. & anno (e* 
cundo íüi Pontificatüs in Bulla, expedita idibus No* 
vembris anno 1624. quíE incipi t , Illius yices gerentes^  
ere* inquit ; In Ecilefia Conceptionis Immaculata Virginü 
Ayerfan. úrc. Idem anno 6.ffui Pontif icatüs, Chrjfti 
vero 162^. nono Kalendas Juni i iri Bulla quae inei* 
p i t , Ex commifsi nobts y &c . lie i n q u i t : Largitore con-
cefíps, Eccltfiam fub Conceptmü Immaculatifóma, ejufdem 
Beata MARIS Virgints, 0'c. Item, in Bulla qua: incipit4 
Vignum j &c . data anno l ó j i . quarto idus Novem-
bns fui Pontificatüs anno 9. inquit : Subdenominaticne 
Immaculata Conceptionis B. MARIS , úrc. Item; anno fui 
Pontificatüs .12. Chr iñi 1635. die 12. M a i i in Bulla 
quie inc ip i t , Religiofos yiros y inqu i t : Omnibus & fin-
guks Patrtbus & fratribm pwdiBa Proyincia Immaculata 
Conceptionis Beata MAKIM , ú 'c . Unam audoritatem 
feu Bullam Summi Pontificis qua?rebat Gravina, 
ubi pro catbedra íedendo vocafl'et iplam Concep-
tionem, non miram , fed Immaculatam , üt concluía 
eíTeteontroverfia contra ipfos ;eti damus viginti fex j 
quarum omnium tranfuropta autheiitica nos habe-
mus : extraximus enim illas ex Archivo Vaticano , 
exiftente apudSaní lum Petrum ; fed íi nee iñx adhué 
fufficiant pro concluíionecon£roverfía:,recurramus ad 
Dei mifericordiam. 
Sus quaeftionis refolutíohem concludit Gravina, 
5. 3. fub hoe titulo : Media yia oceurrendi objeBionihui 
Hareticorum3 nirntrum hám feftiyitatem eJJ'e gratiarum aBio* 
nüy dum Beata Virgo concepta eft3fmura Mater Redemptoris, 
una cum admirandü prarogatiyiS y íjuam tuentur S. Bona-
yentuya & a l i i , & pracipuZ Cardinalis Bellarminus. H o c 
fuum aflertum txtraxit Gravina áfuo Vincentio Ban-
delIoRatione 10.ubi dick^Eji etiam fciendum,ut quidam 
dicunt, csr bent, quodfeftumiftud potius efigratiayum ¿Bio-
7m y (¡uam Conceptionis y & c . Hoe Bandellianum d idum, 
quod jam condemnaverat Sixtus IV.iterüm in arenara 
revocat Gravina, ad oppilaíida oía Hsreticorum; 
& hoc probat pr imó ex Audoribus S. Bonaventurá, 
'Joanne de Neapoli,Petro AureolOjCapreolo^ac Car-
dinaleBellarminojfedfi fínguk iftorum audloritates ef-
fent expendendas,procederemus in infinitum : quia fí 
de Saní lo Bonaventura,loquitur cum fundamento, 8c 
Cardinali Bellarmino. Aureolus loquitur.disjunílivé: 
affirmat enim , quód fuit concepta íine peccato origi-' 
nali, & proptereá celebran feftum ; & pofifeá vertitur 
in contrariam disjundlionis partem, dicensí Adhuc po-
í i t o q u ó d contraxíílet peccatum originale , poterac 
celebran propter gratiarum aaionem , &c. Joannes 
de Neapoli & Capreolus impugnant, ficut alii Patrcs 
Pr^d ica to res jd i r eaé ja : per le , feftum ipfum Gon-
ceptionis.Seeundum lüum argumentum adducit Gra-^ -
vinafíc :Quia mira dicitar Conceptioa Sixto IV. nonfoíum 
ob miraculumyfedobcopiofam plenitudimm gratia quam rece-
p i t y ú r i d eflyijued fcjiiyatur ex Ofjicio & índulgentips. te 
infrá i n fuo tertio argumento redit ad eandem Extra-
vagantem Sixti I V . Cum praexcelfa, confirmativam Offi-
eii Leonardi de Nogaroiis , Se tranferiptá precipua 
claufulá,ut fuprájaddi tGravina:^" dicit expvefé Ponti-
fex Comeptienem miram abEccl. Rom. celebrar i y Vtrginis in* 
quam immaculata. Et yalde notandum efiymaxima fapientiat 
& Apoflolicagrayitate dign^miram^iciam eJfeConceptioncmf 
non Immaculatam; & idem adjeBiyum non cum Comeptionc, 
fedyCum reconceptay nempe VirgineconjunBam j nec relatanu 
ad ImmaculatamyUt comeptamyfed adyirginitatem iUibatami 
proindeinffnuatumtmiraculofam ConceptionemJuiJJ* termi~ 
««»jf«/^í,C^c.NotasLe<^or,quanta interfe diílbna pro-
ponat híc Gravina; Conceptio dicitur á Sixto I V . m i -
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ra,ob míraculum :ergo miraculum fuk inConccptio- dicant í videte jfídeles, qu6d non eftOíñeium Imma-
ne ilUjdaqua Sixtus I V . edidic & approbavit pif ici t im cnhtx Concepcionis , fed eft Offie¡u.m gratiarum ac-
& inferuic Breviario ac MiíTali 5 led oíHcia ifta non pionis. Quód dicat Ecdeíia in íuo culiu, Immaculatam 
funt de Conecptione adiva S. Annx , qua íblura fíeri- Cmepionem Virgim cehbnmui, & t . Se dicat novus ifte 
lítate concepit in útero materiara , de qua formanda h^rei¡^>rum oppilator: Invitatorium Eccldia^eft, veí 
cíTet Vii'CTo MARÍ * 
ipfamet Vir^ 
finepeccato( 
lata i n i l lo primo inftanti: ergo Gravina abloluteer- gmis M A R I ^ , quam alabe prxfervavit, & immu-
ratin toto fuo dilcurfu. Minorem fíe demonftro ; nam ñera á macula & peccato originali mira'ac íingula-
ín illoOfficio á Sixtopromulgato, in quo Eccleíia Ko- r i providentiá Deus pr^venit in útero Marris fu^,<S:c.' 
mana celebratConeeptionem3nccverbumextat de con- &contrá omnia ifta recepta Recitara & ácclamata i n 
ceptione Sanóte Annae: fed omnia funt de ipfa Imma- univerl'a Dei Ecdeí ia , á quatuór Summis Ponrjficibus 
culata Concept íone MARIÍ á peccato originali prai- approbara , íurgatpr^icriptor ifte, fiyeoecurfor hare-
fervatá-Siquídem titulus e f t : O j p c i ü m Immaaddt* tieorum,dicens: hanc fcüivitatem eíTe gratiarum ac-
Conceptíom, círcXecunda antiph. Tota pulchra es MARÍA , tionis, dum B. Virgo concepta eft futura Mater Re-
m m U originalis neneft in te. Verficul. ImmacuUta demptoris?uná cum admirandis pr^rogativis ? Item 9 
Compito e/i hodie. Oratio; Demqui per ImmdcuUum Vir- faiülíimurti eft in luperlativo gradiijiliud quód aiErmac 
ginü Conceptionem dignum Filio tm bditacultimpraparafii: Gravina;r¿í dicit eyprefsePomífeXyConcepnwem m i r m ah 
quAfumm, ut fiatt ex morteejttftem Fil i i í tñpravip^dm ah 'Ecclefía RomanA celebrm, Gtavina, ubi eñ h^c expreíla 
omm l é e p^ /e rv^ / , &c- Invitatorium : Immdculítm SummiPontificis declaratio?nominavitConceptionem 
Conceptionem Virginis MARI/E celekemm, Chriflum^ ejm miram 5 fed ubi eft expreíla declarado , quód ut mira 
VrxfervMorem adoremm Domimm. Et infrá in ledioni* celebreturab Eccleíia ? Et fi vocare eam miram,eft de-
bus: MARÍA omni peccato originali & aBuali immmis clarare terminum cultüssquando idemmet Pont.Sixtus 
fuky & c . Cümque totum Oíficium fit compofitum ex I V . in fuá fecunda Extravagamí Si al i is , Grave ni mis ^ 
hujulmodi daufu l i se rgo Officium illud non eñ de loquendo de eodem Officio, de quo loeutus fucrat i n 
«onceptione prima S. Anna?, fed de ipfa animatione Conftitutione , P ^ c f / p , vocavit iplám Conceptío-
Virginis5Ínquo,{icutdicítur in Officio,fuitjmmunis, nem,non miram,fed Immaculatam , boc modo: í ^ e , 
& prsiervata a peccato originali. Tune fie : d t hac SanBa Romana Ecclefia de imemeraftejemperqíie Virgi-
ConcepúonedicitSixtus IV.ínBulla approbationis pr^- m M AKUE Conceptione , publui fefium [okmniter celebre^ 
ú'iCÚ. Officii, & conceííione lndulgentiarumsquódfuic Crfpeaale aeproprum ¡uper hoc Officium ordwavmt, 
. mira, Giavina autem.addit, quódfuit mira,non folürn ejufdemque ImmaadauConccprionü Officium cekbrantes3aut 
ob miraculum, fed ob copiofitatem plenitudinis grati^ aMentes fermones iüorum , qui eam íine hujufmndi macula 
quamrecepit 8c hoc eft quod feftivatur in Officio fMjJecomeptam affin?tm}peccareg}\iyiter)&c.Dmttihm 
&lnrluIgcntiis.Quomodo ergOjó Gravina 1 ex.his pró- expfefsé Pontifex Conecptione m Immaculatam, non 
bas quód feftwitas h^c Conceptioms,eft inftituta á mi ramabEcdef ía Romana celebran. Etquiafiremef 
Sixto I V . ut gratiarum a d i ó pro futura Matre Re- & unicus folus Summus Pontifex ,8c in única folüní 
demptoris? Mira res eqmdem! quód Ecelefia non colé- Bulla, vocavit Conceptionem miram ,d¡xit Gravina 
bat in Officio Divino,i l lud quod profert & dicit ver- magna fapientia , & Apoftolica gravitare d igná , m i -
bisexpreíris,claris acdiftinais,ac coníirmabat Bul l ís , ram, [eu miraculofam Conceptionem , fuiíTe tune 
&fovebat Indulgentiis 5 fed i l lud, quodquidamPater conftitutum terminum cultüsEcclefiaftici.Ecce idera-
Gravina fomniaturuseratpoft ifio.annos. < ^ metSummus Pontifex, in Bulla etiam approbationif 
' Item attende, Ledor : terminas cultüs Eccleíiaftici, ejufdem Offici i , & cum eo alii etiam fex Summi Ponti-
fecundúm Gravinam , fuit Conceptio V irginis mira, fices,non in una/ed vigenti fex BulIis,vocant Concep-
non autem Conceptio ímmacula ta ; Se rationem red- tionem non miram.Med Immaculatamjadjungentes ad-
d i f quia Pontifex in Bulla i l l a , i n qua approbavit Of- jedivurn cum Conceptione , non eum re concepta, 
ficium Immaculata; Conceptionis , vocavit iplam mi - nempe Virgine, & relatum titulum ad Immaculatam, 
ram non autem Immaculatam. Sienim , utnotavic uteonceptam, non vero ad virginitatem, nec ad per-
miram vocaffet Immaculatam.finita erat jam contro- fonam. Proinde ergo,non folum iníinuatum , quia ex 
verfia • qui a tune terminus cultus,eíTet Conceptio I m - umeo verbo: fed determinatum ; quia ex toto Officio, 
maculata & non mira, ficut modo eft. O Pater! quo- faneitumque panter ,5 quia in diverfis Bullís, non tan-
modo abyííus abyíTu n invocat>lnterrogo:habetneEe- tum miraculofam Conceptionem ( ut ex tam debili 
clefia pro termino fui cultas divini fignificatum,per fundamento fommavit Gravina ) fed Immaculatam 
ipfa verba qua; recitantur in M.fla & in Beviario in Conceptionem, fandam, puriffiman^fimulque miram 
quacermque feíiivitate ? Aut terminus iftius cuküs ex- & miraculofam , fuifle terminum cultüs Ecdeíiaftici; 
tat in Bullís ipfis poíins á Summis Pontificibus in pnn- fignatum tam in ipfometOfficio,quám inBullis.Ex hac 
cipio Breviarii aut MHlalis, quibus pr^cipiunt ut illa parte exiftimoeíTe condufam controverfiam cumGra-
Breviaria &Miíralia admittantur,acfecundum ibi po- vina. Et valdenowndum eñ ,quodomnia appellativa, 
fita reeiteñtur> Si terminus culms Ecckfiaaici,verbi five adjeaiva huculque a Summis Pontificibus adfcri-
craíia feftivitatis Sanaiffima: Trinitatis , non qxtat in pta Conceptioni i n Bullís, Offieiis ac Indulgentiis , 
filo Officio acveibis,qu2 recitanrur in Breviar io^ extent exprefse pronoftra fententiajfeilicet: mira,mU 
Miílali (&idem dico de omnibu. aliis Offieiis qua; re- raculoía, pura , Immaculata , fanfta, fanaiffiima; & 
citantur per anni circulum) fignaomnia ifta in Builis, numquam mvenjem Adverfarii ufque ad diem ju,-
pofitis in principio Breviarii a Pió V . Clemcnre V I U . dieii m Bul l ís , Offieiis aut Indulgentiis, ñeque in 
& Urbano VIH- Qi 'od itadelirent homines, quando aliquo bummi Pontificis Refcripto , appellativa fu« 
nitunturoppilare ora Hsre t icon im, ut dicant, affir- opinioms proteftativa , videlicet, maculata , impu-
ment&fcr ibant ,quódqaandoEccIef ia inOff ic io luo ra , íandhficara, aut aliud hisfimile : quod fadunj 
Divino d i c i f oáímn hmaeulat* Cmcptrnts, Crc. Ipfí exifiimo non íblüm exfmgulari fifientiafid ex fingu, 
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íariffimá, mira & admírabili próvidentiá Spiritüs Taja- Re l iá i s igitur q u » in §, 4. agit de Eminentifl; 
volentís pofitive, ut in hoc Myftetio Concepuonis, CardinalisOregii Vindiciis pro Sando T:homaJ& qux 
ab omni cofre¿lionealieno incrodUeereturinfua, Vx- §.<;. refere circa enndeni cultum de P. Franciico Sua-
clefia aliqua falteni vox , qua: correctione iodigéret. rio; & S#6. de menee quorundam doctilFimorum Tlío-
Obférvet itidem Le£íor (qp.ód etiamobkcro m per- raiftarum, ícilicét Seraphini a Pontcta , AThomíE de 
pendatfupTemum capüt in Romana Sede) quód fan- Lemos,concludic §.7. fub hoc t i tulo; AuBoyis-viít d -
íiificationis vox,ufqímodo, non pervénit ad fores Ec- tera ad[obendas Baretícorum ohjcEiioms. Hanc alceram 
elefiíEjquia licét fuerk terminus uíicatus in fcholis pro viam íic proponic: ferttm, cum ownino ¿efendere eporteat 
minúspia opinione;non femel lamen reptritur inRef- íojiccJstonemOjfidi jfíxtk.o^ 
eripro alicujus Summi Pomiíicis ,vel Sanílione Ca- mne pmicídares quxdámtítuntw Ecckfi#?P. Mimrumi& 
SmBimomaltum Conctftmis, ubi ímmacuUtíi. dicitur Con-' 
ceptio ex concefítom Innocentii VllL Alexandri Vi . lu l i i U. 
Leonis X. (poterat addere etiam Pii V . & Pauli V. ) Ec 
ut ipfam viam ad Hasreticorum oppilanda ora melius 
difponatj inqüit.' Suppom ergoprimh^Pto V. BnDjdrium 
Romanum reformatum cum AíiJJMi., £¡uo in multis exempUri-
bta irrepjaantj yeces^praferyationis, & Immdculdf^: iifejué 
dtjeBis: ad antiquiorm & frim-termfómam Jabprecepto 
reftitutum eji', & purum jimplexcjttemmtn Conceptiomsjn toto 
tholica Romana. Hoc dieo^uia Officium Santifica 
fionis editum á Bandello , nonfuit Romanum, nec 
approbatum: & Buliaz Summorum Pontificum,inqui-
bus agitur de opinione contraria,omues lunt ad iplam 
infringendara, nu l l ave ró ad fovendam. IJndeilla 
permiffio Gregorii X V . etiam fuit contra minüs piam 
opinionem. 
Sed revertendoad dodrinam Gravin^ in íuisme-
diis , oecurrendi objeólionibus Hsretieorum j Ínter 
pluraalia , quas fingularem triturationem exigebánt Officio reteníjm esi', c¡md'[dnBé ¿muUtu-s 'Cngovim XV. 
pag.39S.col. 2. ad finem/íie inquk: Ad argumenta in * ahlaú-vote SanBificationu , nenalia yoce aqu4?na Piopra-
contrmumpro oppofiM fententta. Kefyondetur adprimumy [cripta^nempe Comepiionis^pr^cipit AfoBolna auBontate; 
diíiingnendo tlkmprfípfifitionemy qu¿ a S.Thoma ajjimitur : cum hoc tamen nm reyocaytt ?iui Conftitutiones Sixti IV. 
non celebrtiuy aliqua feftiyitas, nifi rationefanBitatís :prout ÍJUÍA fub anathemate yoluit omnia Decreta Sixti¡eryari, in~ 
rcfpicit pérfonítm tanthn.Negatur propo[ttioy ut patet ex muí- ter quee eji prohatio Officii de Kogarohs.ln hae j . fuppofí-
tís feHiyitatibffSy y.g. ytncídorutn S.PetYijniratuli adKiyes tione Gravinq obíervare debetjLeftorjfequentia.Pri-
Auvufto tempore , rmnclebratuy mft rationefanciitatís/efpi* mum > verum eífe i l lud de reformatione Officii fa-
ciendo-deftinafionem, mfil tem capacitatem JanBitatis t aut da á Pió V. Secundum, caula ^uam aíílgnat; Qfua in 
aliam [upcrnatuyalemaBionem,inordineadeamdemf<wBita- multis exemplayibm, iyycpfeyant ¿yoces ¿prafeyyationü & 
tm--, cr yeva efl pyopofitio. Quod yeyo S. ThomM cum hac di- . Jmmaculau , eft falfiííima : nam tales voces nunquam 
fiinBione imdligendu-sfu, &c. E t infrá : Veldiccndum,om- irrepíerunt in Breviariis,vel Miflalibus; quod abíoluté 
ñes i[los SMBOS , dum dixeymt celebrayi feftüm Natiyitatis affirmo : quia vidi omnes impresiones illius Officii 
inoydme adjmBitatem Jocutosejje mattrialitey , & juxtd Nogarolis á Sixto I V . approbati á prima ufque ad 
fubjeBam maieriamy habita non fo&m yatione áBionisJed & ultimam. Res enim íta fe habuit; Ad annum 1480. 
peyfonarfUtefanBa ex útero nafcebíftw. At quid non efí defi~ régnante Sixto I V . feré omnes Ecclefis Chrifíiani 
orbisj habebant fuá fpecíalia Breviaria ac MiíTalia; Se 
ex illis 9 quamplurima: habebant etiam fuum fpeciale 
Officium Conceptionis, aliqua fub titulo Concep-
tionis, Se alise lub titulo ImmacularíB Conceptionis 
(de quibus fuííicientem fecimusdemonfírationem in 
noftra Mil i t ia ) & reei tabant íkui i n die Nativitatis 
nitacontroyerfia de ejufdem Conceptione in uteyo> anfanBa 
fuerir, adaBione m, id eji Conceptionem, mn ad rem concep-
tam, oculos diyexemnt, ¿re. In bis verbis noto fequentia. 
Primum , quód in fuperioribus femper qn^rit ac re-
quirit in cultu indubiam faní l i ta tem, non íblum in 
perfonajedetiam inipfo formalimyfterio cu l tüs .Hk 
vero jam declinat a luis prineipiis. Spcundum, quód mutato folüm nomine Conceptionis. AIÍJE veróhabe-
quando ipfis placct, in clara fententia Se apertiflimis bant fpeciale Officium diftindum ab i l lo Nativitatis.' 
verbis lui Angelici Dodoris^qu^runt S¿ admittunt in- Cum autem editum fuiffet Officium Nogarolis", quod 
terpretationem íine foi midine apert^ eontradióHonis. totum eft de pr^rervationeJ& Immaculata Conceptio-
X T - ' .• 1 ¡ÍTT.S. ÍT A I - J - , C T T I „ ' . i i * i - r N - ^ " * • Nam quid expreffiús eííe poreft in doí l r ina S.Thomaj 
ac diícipalorum ejus , prxcipué feribentium de hac 
mateiia Conceptionis3quám affirmare, dieei,e,& cla-
ma re,quód non eelebretur aliqua feftivitasnifiratione 
fanditatis ? 8c hoc unicura ipforum, prineipium , jam 
hic íubvertitur áGravina . T t r t i u m , quod profeñivi-
tate 8c cultu divino , affirmat fufficere capaeitatem 
íandi tac is ; unde fecundíim hanc lententiam de quo-
libet homine concepto in peccato originali , in útero 
adhue exiftentein culpa mortalijpoteftfiericultuSjae 
celdbrari faníflitas ; quia qnantumvis peecator de 
fadofir, capax eft fanditatis. Quartum, quódaffirmet 
Sandcs aíTerenteSjin die Nativitatis Virginis MARIJE 
celebran ejus fanditatem, ve l in ordine ad il lam, lo-
cutos fuifle materialiter, Se juxta fubjedam mate-
riam. Et fi loquen do de fanditate, ratione adionis 8c 
perfoníE,juxta íubjedam materiam loquebantur mate^ -
rialiter; fignare debuerat quando}veI quomodoloque-
réntur formaliter. Qi-iinró, nefeío quid velk dicere 
i n i l l o , quód in feftivirate Conceptionis celebrarur 
a d i ó , non res concepta : quia hoc videtur effe pro 
nobis , & contra omnia, abiplo inantecedentibus 
propoGta. 
ne ; tum propter devotionem prxdid i Offici i , tum 
propter Indulgentias conceíTas 3 Summo Pontífice , 
aliqua Ecclefe amplexantes i l lud , dereliquerunt 
propriumfuum antiquum ; imó in Ecclefia'Romana 
communiter fiiit receptura , & per integrum feculum 
recitatum.Cúm autem in Concilio Tridentino adum 
eílet de hac diveríitate Officíorum ,ordinatum fuit, ut 
Romanus Pontifex prasferiberet in Ecclefia Romana 
imam recitandi normam, cui orones particulares Ec-
clefiíe fe deberent conformare. Cümque Conciliura 
fuiílet finitum tempore Pii V . reformando omnia 
alia Breviaria, príEcepir, utde Conceptione recitare-
tur íicut in die Nativitatis i conceífit tamen vivx vo-' 
cis oráculo ,u t Fratres Minores profequerentur reci-
tare illud e d i t u m a Nogarolo , & á ^ixto I V . appro- • 
b a t u i D j d e Conceptione Immaculatá prxfervatio-
ne ápeccato originali. Fallitur.ergo Gravina dum 
dieit , íifcjue dejeBis) quia Pius V . non dejecit Officium 
Sixti I V . nec voces prajfervationis ac Immaculata. 
Infuper nota , quando Pius V . reformavit Brevia-
ria ac MifíTalia, Ordo Pr^dicarorum in Italia recita-
bat fub t itulo Sandifieationis : cum fuá reformatio-
ne Pius V . dejecit vocem iftam Se Officium Bandelli > 
Dices 
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Dices quod non de]cceric; quia perfeveravít in eadem 
Reügione illa fan<íliíicationis voXj&Officium.Optimé 
Pater; quoinodo jgítur Officíum 6c voets prasíérvatio-
,nis& immaculats, perfeverantes inRelig. Minorum, 
fuernnt deje¿te?PiusV.Summus Pontifex ex Reíigio-
ne Pr^dicatorum non dejecic, quod Bandellus fui 
Ordinis Generalis fabrieaverac , & dcjeeit,quod luus 
PríedeceíTor Sixtus IV". condiderac > Et eum hoe, o P. 
Graviná ! quomodo ftat illud á te d i ó t u m : Cmn hocta-
pien mn rrvocdyit PÍUÍ Conjiitutiones Sixti lV. quiafté ana-
ihemdte yoluit omma Decreta Sixti¡eryarijnter qua eftpro' 
hatioOjftcii de Kogarolü.S'i approbavit;ergo non dejeeit* 
Nota etiam, Leótor i quia notatione digniflimum eft y 
illud Grzvinx : Repitutum ejl fwrtmfimplexque Comep-
tionü mmen. O mirares! quod inveniatis in í^ac fefti-
vitate purum nomen Conceptiohis, & non reperiatis 
ín Coneeptione Virginis puram rem íignificatam 
per hoc vefírum purum nomen Conceptionis. Pura 
Conceptio , Immaculata, fandlílima , fine peccato 
originali, 8cc. non eft pura Conceptio in veftra íchola; 
& dicere precisé Conceptio Virginis M A R i ^ , eft pu-
rum nomen Conceptionis , íed non pura res. Si no-
men eft purum inüffieio divinO:quomodo res íignifi-
cataper hoc purum nomen, potefleíTe res impura}co-
inquinata & immunda ? Sinamus fuperficiem , & in -
quiramus radieem. H o c m i h i inijitelligibile eftjquód 
in tota illa íua qu^ftione conatur Gravina oftendere, 
quod Conceptio ante Gregorium X V . ftabat ae fup-
5onebatin Officio divino pro Coneeptione Immacu-
ata , pura ae fine peccato originali , determínate ac 
precisé ; di poft Gregorium XV.mutatum eft nomen 
Conceptionis, ac faíta eft illa vox, Conceptio, com-
pofita & indifferens, ad Conceptionem Immacula-
tam & maculatam , puram & impuram , fine peccato 
originali , & cum illo. A t hk fui oblitus, dicit, quod 
hoc fandé azmulatus & mutuatus eft Gregorius á 
• Pió V. ergo á tempore Pii V . fafla fiwt hxc vocis 
mutat io , & non , u t tu dieis, caula fu i t , quia Grego-
rius in'corporavit feu ídentifieavit vocem fandtifica-
tionis, cum voce & nomine Conceptionis. Sifte Pater 
in uno loco, ut te comprehendere poííít veritas,nam á 
qüocumqüe fit, concludat in utroque ratio á pr ior i . 
QuandoSixrus i V.Ioquendo de feftivitateConceptio-
nis}Officio divino ac Indu!gentns,ui illa á te f^pé repe-
lita Extravaganti,C«wJ praexcelfafiixívmirdiConceptioJk. 
in priori ,G^Tf «ÍW/IJ, ac 2í\ns,áixh:lnmac{data Conceptio, 
ac in altera Extravagante pofteriori, Grayenimis, d i -
xit precisé ac nudé , Conceptio; ifte tres voces in tribus 
diverfis Conftitutionibus prolatis , ( fed loquendo 
femper de Officio divino ) ftabant & íupponebant 
prouna,eademque Conceptionis voce , & erat unum 
purum & fimplex Conceptionis nomen , vel in una 
quaque Conftitutionefuir diveríum ? Si d ic í s , quod 
íuitdiverfum; ergo Sixtus IV.tres inftituit feftivitates 
Conceptionis,&triaOffieia. Ac per confequens,ad quid 
recurrisad mutationes Pii V . & Gregorii X V . quan-
do in ipíb Sixto I V . habebasprasmanibus.nonunam, 
* quam intendis tot ambagibus ftabilire , íed tres mu-
tationes per fe notas. Si autem ifta: tres Conceptionis 
voces3erant unum idemque Conceptionis nomen pu-
rum ac fimplex, ut iri reí veritate erant,. licét in una 
diceretur precisé Conceptio, in alia Iramáculata, & in 
alia mira ; & fi tempore Sixti I V . erat unum no-
^en purum & fimplex, Conceptio pura , Concep-
tio Immaculata,& Conceptio prarcisé : ergoPius V . 
utendo nomine & voce Conceptionis precisé, luppo-
fitoquód hoc fecerit confirmando non unam Extra-
vagantem Sixt i ( i l lam íci l icét , inqua fplüra dietbatur 
nudé Conceptio) fed etíam omnia Decreta , in quibus 
voeavit Conceptionem miram & Immaculatam , quas 
etiam pofteá confirmavit Gregorius X V . quando 
príEeepit ,ut ablatá voceSandi í ica t ionts , uterentur 
onines voce Conceptionis, á Pió prxferiptá : non mu-
tarunt purum,ac fimplex nomen Conceptionis ftatu-
tum á Sixto I V . in fflis tribus Conftitutionibus. Nam 
quomodo compatiuntur Ínter fe, pra:cipere' ut obfer-
varentur, & alterare, ac mutare in illis contenta , ac 
derogare in ipfis prxeeptum ? 
Pracvidens igitur Gravina harum rationum vim 3 
propofuit aliud principium, fie: Suppomfecundo, in hii 
Con¡iitutiombm aiürdinationibmSmmnorum Vontificum áu* 
plicem inténtionem Bcclefa dignofei. Vnageneralis efi ,ger,e-
ralem ohligans tcclcpam.Altera, úr ff uniyerfalu EaLfa no-
mihtfaBa eft ¡CJÍÍ* rcfpiat pamculares perfonas^ Ecclcfiasi 
concedem iüi¿ & ápprobansfíne ullo prosuserrore talisOjfim ' 
mftittítionem. Sícundumpimam inténtionem procc(¡it Pw/, 
juxta¡ecundamySixtm IV. Qm-hiisfuppcfitü'. jequentibus 
jmionibm H^reticonm objeBio diljobitur. Et ftatim fie 
profequitur : Prima ajfertio {faiya Ecckfix cenfura) in cele-
britateConccptionii miyerfaliEcdejiá propofitajtonfertm ejus 
intentio ad Conceptionem Immaculatam detenninate & pra-
cisi, dr yer[e primo, certo & dogmático culta. H¿ec cónclufio 
fatis probatur in prAcedentibm capitíb'uó, & manifeñum eft^  
ex refomatione Breyiarii, faffá per ?imn in Officio & Mif-
sá, ubi precise folum Comeptio nominatur , & conformiter 
ad primlgcniam yifmemjuutjujfmnftnt Bel{ino; folum mu-
tatum e[t inritu Offtcii nomen Katiyitatü, in Conceptionem. 
Secunda ajjertiojn ordine adjpayticulaycs HUs Bcchfias (fup-
pofita iüá umyer[alion,faEia umyerfali Ecclefa ) intentto eft% 
lit edebretur Comeptio ut Immacidata^cut oltmabjfjue etiam 
efrore conce¡}um cfty ut tune pojjet lelebrari Conceptiofub t i tu-
lo Sanclificationts a particuUñhu* EctUfm, Btfc ajjertionon 
poteft, nift a proteryü mgari > & probatur ex yerbis Extra-
yagantis.: iU enim dicitur : Cum Romana Ecclejia, eírc. Et 
adducit texcum ex Extravagante , Craye nimü , ub i 
Conceptio,dicitur Immaculata. Ex'quo patet, quod 
fuprá loquutus fuerit dolóse , dicens; quod in milla 
Extravagante Sixti I V . vocaretur Conceptio ipí'a I m -
maculata; & profequitur in duabus fequentibuscon-] 
clufionibus,e^lieando fuo modo, quomodo h x d u í z 
íntentionesnumquam funr,vel fueruntadinvicem con-
traria , nec una alterara deftruit : quibus eoneludít 
quxftionem , imo & totum fuum libi um. Ex hís ó m -
nibus deducimüs fequentia. 
Primum , quod Gravina in cultu Ecclefiaftico pro-
ponit Se admittit duplicem inténtionem Summorum 
Pontificum; unam univerfalem, quz ftat pro univer-
fali Ecclefia, & hasc fuit Pii V . Alterara particularetn 
(Hcet fafta íit nomineuniverlalis Ecclefia;) & hxc 
fuit Sixti I V . Sed híEC eft quaedam chirnerica divifio , 
acmultiplicatiointentionumcnamin Supremo Eccle-
fia capite, folum poteft eíre,& eft unaac indivifibilis 
intentio. Ecclefia enim una eft ; in quanon poteft ca-
dere ulla fecunda intentio ; quia vel intentio P i i V . 
circa cbjedhira primarium cultüs in illa feftivitate, 8c 
Conceptionis voce,fuit una & eadem cum intentione 
Sixt i lV. vel diverra? Si una; ergo totum ate addudum, 
de duabns intentionibus EcclefiíB,in duobus Summis 
Pontificibus, eft q u í d a m illufio. Si diverfa : igitur 
cum Sixti I V . intentio fuerit circá cultura Immacu-
lata; Conceptionis, ut tu fateiis,intentio vero Pii,non 
circa Immaculatam Conceptionem,féd circá Conce-
ptionem , prout abftrahit á maculata & Immaculata; 
ergo Pius V . mutavit objedum cultüs; & confequen-
ter non fuit hxc mutatio cuhús tempore Gregorii 
XV.ü t tu intota tua latiííima qusft.conaris oftendere. 
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Secundum, qirod Gravina proponit,eft 5 quód i n - inprimis tíí quardam derefíanda divlfio de Ecclefo 
t e n ú o P i i / u i t generalis pro tota Écctefia; intentio aa- umveríali & pafíieulárj: quia Ecck í tx materialiter 
tem Sixti,particularis pro aliquibus Ecelefiis; & ücet fuiit djytfrlae, non autcra fiobjcaum culrüs fie fórmale 
í í^c faaaVuérit nomine univtrfalís Ecdcliae, fofóm unum}& ídem in ómnibus. Sed quidquid fie de hoc, 
habuit apparentiam & nomtn univer taüs , non aurem peto á te : Conceptio Immaculata cft diveríum obje. 
rem.Hocenimef tp lusquámiai rum, temerar ium}imó ¿tum áConcep t ione , prcut abftrahíc a maculata 3c 
facrilegum 5 quia Sixtus IV. edidk luum Orticium Immaculata ?Tu clamas quód luntdiveHa obiedla, d i -
pro tota univedali Ecclefia Romana, Se ík per inte- Cün&i &oppol;ta ; quia unum eft indifFtrens, aliud 
grura feculuai communiter ab ómnibus Eccieíiafíi- determinatum ; hoc íub exprtílo Conceptu Immacu-
cis fuitrecitacum illud Officium. Qualre ergo^Gra- lata:, & ülud tft Conceptio precise,neemaculata nec 
vina i erat inrentio univerlalis Ecclefia pro i l lo tem- Immaculata: ergo Ecclefia íub Pió V. vel Gregorio 
pore & fpacio iftius feculi circafeultum &Conceptio. X V . prajeepit celebrare quandam Conceptioncm in^ 
nis vocem? Si fuit Conceptio Immaculata fine peccato telligibilero ( fed inintelligibilem ) in abftraao , & 
originalij&pr^fervata^quod inOffieio exprefseprofere- cbimericam.Coneepiio naturalis in re,non poteft efle, 
batur.-igiturintentio Sixticircálmmaeulatamjnonfuit «ifi vel Immaculata vel maculata. Eccleíia celebras 
particularís, fed univerfalis. Vel aliter fie concludo Conceptioncm cujufdam creatürae exiftentis in serum 
Gravina. A tempore Sixti I V . id eft ab anno 1476. natura}& produói^ extra eaufas; ergo ve! h^c habuit 
i n quoedidit&confirmavit Officium Leonardi a xNo- Conceptionem macularátti vel ímmaculatam : nam 
garolis pro Coneeptione Immaculata ufque a d á n - abftraaiones & piaecifionesintelleaíis,non funtob-
num 1568. quoilludreformavit Pius,recitavit Eccle- jedum culiüs rergo cum Pius V.praxepiffet celebrare 
fia univérfalis Dei.cum incentione & cultu determi- Conceptionem, & non illam abftraélivam 8c ab intel-
nato circá feftivitatem Conceptíonis,vel non ? D i - l edu Gravina fabricandam poft tot annos: ergo Con-
cere quód non habuit determinatum cultum univer- ceptionem fub aliqua determinata difFcrentia , non 
falis Ecclefia , eft plus quám blafphemia. Si univerfa- maculatam ( quia hxc non celebratur ab Ecclefia)er-
lis Ecclefia habebat determinatam intentionem ; ergo go Immaculatam. Dices ( ut dicebant tui Scriprores 
illa Sixti., non fuit particularis , fed etiam univerfalis. antiqui )quód Ecclefia celebrat Conceptionem fpiri-
Tunc fie; vel Pius V . mutavit hanc univerfalem Ec- tualem.Sed hxc evafío nihil tibí prodefi;quia jam efi a 
clefi^ intentionem circá cultum Conceptionis , ve l Sixto I V . reprobata, ¿5: ate fuprá contradiga , & ut á 
non mutavit ? Si non mutavi t , eoncluditur & con- veritate aliena, explofa ; & ideó excogitafti aliam 
cludimus evidenter, quód ea univerfalis in ten t io ,qu« v iam, feilicet, quód erat feftiyitas gratiarum adionis 
erat tempore Sixti per integrum fa?culum fubfequens pro futura Coneeptione Matris Redemptoris. Pater 
'mmutata manfit,& eadem poft reformationem Pü V . Gravina.hoc a te fuprádiátum^on poteft ftarejCum i l -
fi mutavit , ut tu conaris oílendere. Ad quid ergo pr«^ ío á te modo prolato, nec cum veriíate,& ab Ecclefia 
ce pie in f u á Conñitutione, ut obfervarentur Extrava- fíatutum per noftrumSix^imlV.& tuum PiumV.ordi-
gantes S'm'rtDkens'.SeryentwqMilld omnia^ua adiBo natum. Ecclefia tempore Sixti I V . celebrabat, per te, 
Sixto , Pradeeeffon nojlro¡latutafunt, quorum fmguld, & c . Conceptionem Immaculatarhi á tempore PiiV.inquis, 
i m o y m m per prrfentes. Et infrá; Sixti IV, Prxdecefforis mutata fuit hxc intentio, & celebratur Conceptio , 
fjrfn'Juptr eá re ( i d efi Conceptionis ) qmda prrfata Sy- íed prout abflrahit a maculata 8c Immaculata: ergo 
mdo imoymm efi , ¡Ufidprafcníibus, ac fi de yerbo advér- femper celebrata eft inEccIefiaConceptio.In hac ergo 
h/im effet infertíim , proplene & fuffidemer exprejo i n - Coneeptione debes fignare objedlum cultüsj nam gra-
ferro hdbtnfes) /ipoftoíica auBorit ate penare prrfentinm con- tiarum ad ió non pertinet direfíé vel indirefté ad for-
jirmamm & «ppnbmus. Fateor > quód hic videtur l o . malitatemConceptionisrquia gratiarum a&¡o,eñ quid 
qui Pius de aliquo Decreto Sixti in finguíari .-Si autem tranfeendens per oranes feftivitates,&non feftivitates^ 
loquitur de t r i b u s , tanquam fi eífet unum folum De- circá naturalia & fupernaturalia , gratuita & adquifita; 
ere tum, vel de uno individuo , tranfeat; quia hoc i n & fie pro qualibet praerogativa Virginis poterat infti-
n i hilo labefaítat noftrum intentum de approbatione tui fpecialis feftivitas : imó pro coneeptione Joannis 
faéla á Pió ; nifi velis dicere , quód Pius approbavit Baptift^,poterat inftitui feftivitas, qua: effet gratiarum 
ílituta áSixto edita,circá Conceptionem, non tamen a<ftiopro futuro praecurfore Redemptoris; & in con-
ejus intentionem-,quodeíret,&c.fed expela tantillum, ceptione Petri, pro futuro vicario Chri f t i , in concep^ 
quia adhuc veritas urget ampliús. Pius V . edidit hanc "one Magdalen^pro futura poenitente, ficut incon-
fuamConfticutionem deConceptione an. 1 ^o .pr id ie ceptione Latronis,pro futuro confeílore Domini j & 
KalendasDécemb.ReformaveratautemOflíciumCon-. ^c difeurrendo per omnia. Nonne verecundaris dice-
ceptionis cum aliis anno 1 ^S.feptiraoidus JuIii.Quo- re coram hareticis, quód propter hanc communifli-
m o d o ergo poft reformationemOfficii praeip¡ebat,iit mam rationem celebret Ecclefia Conceptionem Ma-
fervarentur Conftitutiones & ftatuta omnia Sixn}circá tris Del? Itetmquia in ifto fenfu poffent dicere H x -
Conceptionem ? Poft reformationem Officii protulit retici,in nativitate nullam fanílitatem,Virginis pro-
verba lupra relatarergo cum reformatione Officii non priam celebrari; íed illam feftivitatem efle gratiarum 
va>-iavit intentionem habitam á Sixto I V . & fi variata aólionem pro nata MatreRedemptoris; 8c in Pra^fen-
fuiílet, faltem illnd infinuaffet. tatione & AíTumptione,quód totum fít gratiarum ac-
Tertium plackum Gravina: eft , quód Ecclefia po- t io pro Pisefentatione, Vifitatione 8c AíTumptionc 
teñ habere, ficut d e f a í l o habuit, duplicem intentio- Matris Redemptoris. Et fie fecundúm hanc tuam do-
nem circá cultura Conceptionis, univerfalem & par- ¿Irinam feñivitates MARIS , & omnium aliorumSan-
licularem } 8c quód univerfalis fuit á Pió de Concep- é to ruro , atque etiam Chrifti D o m i n i , non funt nifi 
íione,prout abftrah't á macularaimmaculata jparci- gratiarum aciones, 8c nulla fandbiras perfonalisin i n -
c u l a n s verófuit SixtijCircá determinatam Conceptio- dividuo eft objeélum cuítíis in eifdem. 
n e m Immaculatam ; quodque ifta: in tent iones non Quartumplacitum Gravina: eft, quód in Concep* 
contrariantur; quia una fuit r e f p e d u Eeclefix u n í - tione, ut proponiturac celebrac.urab uníverfali Eccle-
ycxf&lis, altera verójCÍrcá Ecclcfias particulares, tíxt fía, Conceptionis feftt»ri;No*/ar«r iníertioejufdem uni-
-vcrfalis 
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yerfdlis Ecclefite Comepíionern Ímm¿cul¿itm determinarte 
&pracíse)ú*perfef)yimo¿eyto & dogmático c u l t u ^ c M ^ c 
«ft precipua concIuhoGravinaynqua fiftictota qusfti-
onis difficuItas,rot habet falladas, & fecundas inten-
tiones, quoc verba.Nam videtur ex una parte affirma-
i t ^ quocí intentio üniverfalis Ecdefia»,propofíta áP ió 
V. lieét non feratur i n Coneepcionem Immacula-
tam determínate,fertur tamen indeterminatej non fer-
tur precisé , bené tamen concernitanter; non per fe 
primó, bené tamen lecundarió ; non ceno & dogmá-
tico cül tu , bené tamen íneerto & non dogmático cuí-
tu. Et fícexiftimó, quód íi coilvoeenturomnes Ü n i -
verfítates totius orbis in unumj&omnesDoólores i l la-
rum coníulantur circá fenfum genuinum illius conclu-
íioniSjnuIlusiprumaíTequetur.Suprádixerat in fecun-
da fuppofitione j quodex intentione particulari Six-
l i I V . paticulares Eccleíi^ recitabant de Coneeptio-
ne Immaculata detérminaté ; & q u ó d h^c intentio 
fuit mutata a Pío V . ex fuá intentione univerfali , 
proponente & pr^cipiente , ut recitaretur fub Con-
ceptione in commimi, prouc abftrahk á maculata & 
Immáculata. In conclufione au témdic i t ,quód ex in^ 
tione propofitaab univerfali Ecclefia; ]Nío«fey^ f//¿í 
intentio ad Conceptíonem t m m M u l á t d m determinate^pracise e 
& per fe primhjeno & dogmático cidtu : tamen non fignat 
adqaid feratur illa üniverfalis intentio determinatéj & 
precisé per fe primó , certo 8c dogmático cultu; ñeque 
hoc explicat in fequentibus; fleque conclufio ex om-
ni parte manetobfeura & inintelligibilis j íicut etíam 
illa,quam habet infrá ia fecunda aíTertione , ubi l o -
quensde intentione Ecelefi^,inquit: Suppofitá illa m i -
yerfalmifaBó ímiyerfoli Ecclep*, &c . Infrá veróin ter^ 
tia aíTertione ^ ubi dicit; Potioriergo jure omnimode retlm 
drpius cult/M jJcreitgiofí devotio erga Immdcidatam Con-
ceptionem^x pteulim Ojficio, & intentione /ípojlolic* Sedü) 
non deftruif tntentiomn primaridm dr uniyer[aliarem indi-
ccntís,0¡jiciumcelebrandnm effe <th univerfaliEcdefta, expuri~ 
tio nomine ImmacuUt*, ut fecit Vms ^ &c. Expunxit Pins 
in fuo univerfali precepto riomen Immaculata;: ergo 
«ornen ImmaculatíE era¿in univeírfali intehtioneEc-
cleíiíE ante Pium. Hoc, inqiiam? non tapio; nam quo-i 
modo fuu ruppofita.primaria & univerfaliorConftitu-
tio Se intentio Pii V> fuppofita& primaria non fuit^ 
quia PiusV.non prasceíTit SixtiimIV.imó é contra,Cori-
iticutio Sixti l V . f u i t expedita perintegrum feculum 
ante ConíUtunonem Pii V.Quomodp ergo hasc pofte-
riorpotuit eííe fuppofita & primaria ? Nec invenio 
unde potuerit dici univerfalior í quia i l la Pii V. eft 
fola unaConftitiuio,& i l l x Sixti IV.íunt tres Exrrava^ 
gantes i illa tantummüdo agít de uno controverfia: 
puniao^ feilicét ut folum liceat viris doais de ipfa pu-
blicé difputare j dum tamen neutra, veluti e í ronea 
praedicetur: Extravagantes autem Sixti I V . agunt de 
l ioc)& infuper de Officio divino recitando in Eccle-
fia Romana in die Conceptionis ,depra2dieationibuí 
ac libris editis cir'ca myfterium Conceptionis. Quo-
modoergoifta Pii V.fuituniverfalior? Item,illa: Six-
tmx fuerunt renovata; per Oecumerticam Synodum 
Tridentinatíl , & ab ipfo Pió V . Unde igitur fuit un i -
verfalior Conftitutio Pii V?nifi forte dicat Gravina , 
quód ex bis Pontificibus , Sixtus fuit aííumptus ex 
Ordine Minorum j Pius autem ex prima & univer-
faliííima Relig. Praed. & fie Conüi tut io ab ifto edita, 
ex juredebet effe p r i m a ^ univerfalior, non obftanti-^ 
bus quibufeumquein contrarium,&c. 
Sentienfque fe Gravina iis & aliis infüperabilibus 
difficultatibus circá fuum cultum primarium ac fecun-
áarium, non folum oppreíTum, fed totalice robrucuro t 
reclirrit ad términos Metaphyíicos diftindivos, feu 
potiüs fophifmara fcholafíica, qua: nec ipfe ¡nieílexi'ri 
nec ullus alius capiet, licét in lenedute boná & opti-
mis tíudiisMathulálimeam «jtárem videarJnquit enim: 
Nam fumédo inftantia feu punólum animationis atq; 
Conceptionis B.MARI/E,UC eñobje¿lum cultüs Eccle-
íiaftici in Miíía & Officio Divino j rié phyficé, vagéj 
ac moraliter& ad fpeculativám notitiamjad remipíam 
fecundum fe ,prout dcpendet3üt oratio & propofitio 
fit vera vel faif a, ex conformitate praólica: not i t ix in 
ordine ad rationabiliá motiva , quibus etiam Ipecula^ 
tivüs intelle<flus cogitur aífentiri ei,quod proponitur^ 
probabile eííe , nullam continere falíicatem , imóp ie i 
tatem definiré & qualificare propotitiones, ut divini-
tús revelaras de Fide ^ ut oppoíitíe fint ha-retic^, & 
q u í d a m habeantur ut appendiees Fidei^ & óppoíitas 
errónea cum certis principiis fana; doóí r ins adiun-
d i x ; non autem ut divinitus revelara; formaliter, vel 
virtualiter ex neceífaria i!latione;&: oppofitum habea-
turtemerarium; & fimiliter in ordine ad cultum, po-
teft hujufmodi graduarionem faceré. Qy^dam eertó 
ínfallibiliterque tradita accipiantur, & colanturj qua:-
dam ut cumpietate & probabilitate fufpiciantur at-
que íufeipiantur. Antecedens fupponitur probatum 
ex materia de Fide y ubi agkur de qualificatione pro-
pofitionum : confequentia patee ex limilí i 2c ík infe-i 
rit de proponente jextorqutnte aííenfum affirmante,& 
eertitudine indubicataj de opinabilitate & divina re-
velatione dependehter á prudentia & humanis con-
jeduris ,«& verifimilibus argumentis. Et ad iftaindu* 
c i t , revelationem , probabilitatem innatam de obje-i 
¿ lo in re falsó j fecundum unam pattem coritradidio-
nis,& motiva ina¿íu Íjgnato,ut inducat in aiftu exer-
cito fine formidinede civili ac demoníirabili ,habeuti 
rationem veri ^ fi príeferibit probabile ) fi non praeferi-
batobjeélum effe irrefragable; certa de o b j e ñ o i n -
certo, quando habet evidentiam de re propofita,uc 
d e d u c á probabiliteí , ut intelleólus non recalcitretjUt 
hulla fit deceptíO, prout prácipit aftum virtutis;fi nori 
intelle¿tualis,á qua opinio dehiícit3faltem inoralis.Et 
hoc declarat exemplo de debito matrimoniali T i r i i 
&hoftiá confecratá, &c. Sihasc y h t & o r , non inrelli-
gis i n compendio relataj multó minüs Capíes qua; Gra-
vina latiffimé proponit Adduxi ifta pauca, Ut videás 
quibus demonftrationibusTheoIogus ifie retundath^-
reticorumora>& falvatfacratiííimum ac venerandum 
Szn£tx Matris EcclefiíE cultum á calumtliis Luthera-
nicis 8c Calvinifticis. 
His ac aliis fimilibus aphorifmis medetur Gravina 
hujus controverfia: difenteriam , conftituendo ipfam 
in c l ima té r i co & ultiriio ihx vita; termino.Siquic'em 
primus illius fíatus fuit , quód opinio dé Sanftiíica-
tione Virginís MARI* ápeccarooriginili defaílo con-
traílOjeratdecifaac definirá deFide.Contraria autem 
errónea, hasrerica & prorsüs dartinata. Secündus Oarus 
fuii:quando ciamabant voces prarlervationis, prícven-
tionis & immunitatis, effe deteílandas; ííquidem aiu 
fertbant redemptionem univerfalcm fadám per Chr i -
ftum Dominum, 8c fie damliandas abfque ulla re-
demptione í quia dicendum erat Virginem fuiffe l i -
beratam , purgatam atqne nnmdatam. Hinc ingref-
fus eft tertius ftatus, affirmando }qüód Conceptio-
nis feftivitas nec celebranda nec nominanda erat 
í n D e i Ecclefía , utpoté faifa & pernitiofa, & loco i l -
lius fubftitüenda Sandlificationis eclebritas, quá: vera 
erac & indubitata* Quartum ftatum inttodnxerunt 
( videntes quód v o i Conceptio indies ampliús radi-
cabamr in Ecclef ia^ fidelium eordibus) affirmando^ 
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quód Conceptio non fígmficabat/uppopebatque pro 
conceptione naturali, & primo animaiionis punóto; 
quia illa íuerat fcedajin peeeatis &iniquitatibus; led 
íumenda arque aecipianda crac pro Concepoone , 
quando poft aliquos d ies , horas vel mórulas , fuerat 
Virgo:MARiA á peceato origmali, eulpáac macuiá-
dealbata Se abfteria. Quintusítatus ingreíTus efí (cer-
nentesquód Conceprio conforcabatur magís ac ma-
gis,& coimleícebat)dicenres:Conc.epcioneni natura--
]cm poílc celcbrari, (ed non quia ipía fuiílet in fe ían-
Oa & pura, vel ímraaculata; íed proptór lanaitatt rn 
Se pumarc-m períbnx, ac incomparabilem d'ignitatem. 
iutkrre Matris Dci, &c, SextuSjConfideranteslpoft non 
pauca fcandala) q u ó d Sixtus in Officío,, & luis Con-, 
ftitucionibusvocabat ipíaminetConceptioneni.miramy 
Immacularam S¿ pr^íeryaram, & in Offieio Pii V.di-
cebatur lañóla Concepcio , Se q u ó d in Gregorio X V . 
exipiraverat vox íanctificatio; reeurrunt ad culmm 8c 
altare, quaíi ad extremarn unaionem ; & ingreíFa eft 
eontroverüa diem ílium lepcirnum eliaiaclericum,af-
firmando ac confirmando^quód orimiafuperiüs relata, 
de Conceptione Immaculata, pura 3 fanétá, prxferva-
tione á peccaro originali 3 feftivitate, 3c cultu Eecle-
fiafticOj&c.eíTent vera & certa de fecunda intencione 
part¡culari , non vero de prima uniyerlali. Si enim hoc 
preceptuarfuiílet ab.EccIefla tanquam de objedo 
primario cuhus; finita eíTec, «Sr jam exípiraíTet eontro-
veríia;íed cüra hoc pr£Bcipiat utobferventur tanquam 
de objeto feeundario3non de primario, adhuc eft fpi-
ritus vitein ea. Sed Patresmei, acciditautem die lep-
t imá ut moreretur infans, timueruntque fervi David 
nuntiare ei quód mortuus eíTet parvulus. Dixerunt' 
eniro : ecce cum parvulus adhuc úveret, loquebamur 
ad eum , 8c ñ o n audiebat voeem nofíram, quantó ma-
gis, (i dixerimus, mortuus eft puer, fe affliiget ? Cúm 
ergo David vidiíTec fervos íuos muííitanpes,inEellexÍE 
quód mortuus eíTetínfantuluSydixitque ad fervos/uos: 
num mortuus eft puer > qui refponderunt ei; móreuns 
eft. Surrexit ergo David de térra : '<$c lotus unduíque 
eft;cümque mutaíTet veftem,ing'reílus eíidomum Do-
mini,& adoravit,&c. omnes fideles fervi fperántjquód 
h^e, tempore Alexandri V I I . ira fiem. > i 
DeOfficio divino Grscorumadduíto a Gravinajut 
ex eo probet feftivicatem Coneeptionis, folum effe 
gratiarum aítionis; egimus late fupra Signo I. ver-
bo Officia Eccleíiaftica, ubi videbit, Ledor3mirabiIia 
circá falíitates in prasdióloOffieio patratas.Rogo ut i l -
la legac, & feiet quomodo in materia Coneeptionis 
nuüi ex bis ScriproribuSjantiquo vel modernOjinOf-
hcio Latino velGr^cOjnec minima preftanda fit fi-
des. Coneludit ergo fuam qu^ftion'em fíe pag. 41 3. 
CatmtmjraBare de qH<efJom cílehm, anfít¡ncl mn jtt con-
cepta in pacato oripnali ? mn Ikct mhis djjlreye patrem affir-
niamew> ut nec unentihm piam^ Áliam impugnare) nec de ea 
aliquomodo agere y el traciare. Vt litteris Apojiolicpy ?MU & 
GrcgoriUctutum e(i, &c. Quantum ad primam partem, 
verum dieit; quia ipOs impofitum eft perpetuum íi-
lencium ; quantum vero ad feeundam , falfum dicit; 
quianobis non eft prohibkum ut fuam impugnemus, 
vel de ipia agamus 8c traflemus; poífumus enim hxc 
oinnia agere, trabare 8c impugnare 4 licéc non in pu-
blicis adibus iplam verbis dehoneftare aut imprope-
rare, Poftquam ergo Gravinaaliqua dixiíTet deMa-
giñro Arauxo, 8c Magiftco Joanne á S. Thomaj quia 
dixit, quód íi Angélicas Dodor viveret, modo fen-; 
tiret aliter, & .muiaret judieium.Dicit Gravina ; Pn-
múni dicium mérito rapicit, & magis'credendtim Thorna 
dicoP. Gravina , hoc clamo. Credidifiis ufque modo 
atOmiSjCredite nune SolivelRadiis preíentibus; nam 
ideó Sol & Radii Veriratis ortus eft vobis. 
Alia habet Gravina fparfa in fuis libris, quíEma-
gná trituratione indigebant j precipua qua^poniteo -
dem Tomo pagina 252. col. 2. ubi; agens de AlTump-
tione VirginiSjquiaDidacus Baeza concionatoriá fub. 
tiiitare qL'aiierit ;, ex quibuídam' verbis Amedei Lau-
íanetifis EpilccpijHomjlp. An refurreítio Virginis ce-
lebrara íueritin iepulchro jdefeendente a coelis ani-
ma ad corpus;vel in coeliSjiublato eorpore ad arirmam,? 
Ex hoc hmdamento faeit traniitum Gravina ssjúha&i 
reticos novacoreSjBrentium &iBuíiingeruir;; & ftatim 
pergens ad.venerabilem AmedeumOrdinis Míncrum, 
di-eit; diciis rjmque CGrifutMur error cujnfóam Amedeii 
ín[¡>:i mya Apocdy^i^iibt traUat de Ajjumptíone , c^r. ac 
crafikíiptis aliquibus verbis ex raptu 8. concludic 
Gravina Se .* Vbt contra comnmnem Eickfía fenfum protulit 
tñe Áfmodew^potíus quam Amedeui¡ dnin dixit: animm Vir-, 
ginu Jcparat^m a eorpore, non afcendij'Je in calüm fed in 
y alie lojaphat detentan) ^ úr in paradyfo terrejiri. Mee idifafc 
fragatur 5 quod yiderit Diyinam ejjentiam ; Heh enim hoc¡ 
heatit4idinem 'dmiña aiteftetur, nihilominh heum, in mm 
hedt.itido ejl, mn eenfitetur^  6^ f- Coneludit Gravina íic: 
Toleydnlior yidetnr ergo phantafia Amedcana cjttam placi-
tum qmd tmtur Bac^a. Adprimum in o^po t^um refponde* 
tm : Jt tile Aniedem fit ( m quidam.yolunt Amodms tlk Pfeu-
dffpr.Qpheta^ bundc a noftro B^ovio proferiptus, cerré non luet 
fuá aíSoritate ¿rguere; ut in proyerbio dicitur, dignuni eji tali 
fateüa operculum 1 ¡i autem alim p t , are. Nora Leclor 
quanta opprcbria ac convicia dicat Gravina de vene-
rabili ac nobiüfíimo Hispano D.D. Beatrieis de Sylva 
Fundatricis Ordinis Immaculate Coneeptionis ute-
rino,fratre , Síxti IV. Summi Pontificis Confeífario 
Congregationis Amadeorum Patre ae Fundatore, cur 
jusj corpus, ob eximias anim« virtutes } & ían¿litatis 
opínioi^em magna eum veneratione Mediolam coli-
tur. Et quantum ad litterarum notitiam facr^ Scrip-
turarjae Theologis cognitionem,certiííimura efí^quod 
nec P. Gravina, nec Bzoviusj,Iilli ^quales fucrunc. Ec 
hunc conípieuum virum,quia Ordinis Minorum , & 
acerrimus myfterü Imroacular^Conceptionis defeníor 
extiterat,enumerat unusGravina,&profcribic ínter he-
réticos Brentium se Bullingerum,illum vocans Aímc-
deum, fieuc appellatur Dcemon , ille qui intcrficiebaC 
maricos ingredientes ad SararrijUxorem Tobi^ junio-
risj pfeudo-prophetam jex cüjus audorirate non licéc 
arguere rquando Gravina arguit ex auóíoritate Bren-
ci i , Bullingeri, Lutheri jCaivini, Se Kemnitii. Ac 
denique dicit de illo, illuddignum eft tali patellá oper-
culum ; í! Amedeus fuif patella , quis ftiic ó Gravina í 
operculum , vel contra ? Hoc veró dixit, quia foerat 
ConíeíTarius Summi Eccleíia; Pontificis Sixti IV- iecu-
tus in hoc fui Bzovü veftigia,profcriptoris abundé ve-
nerabilis Patris Amedei. Vide an verius díceres ,6 
Gravina! calumníator falfarius, vel nnpoftor,temerar 
rius^c abundé étiam demonftravi in mea Bibliothcca 
VirginaliTomo 1 .a fol.tf'jS.ubi invenies mathemaricc 
detecta faifa teftimonia parraraátuoBzovio,iit pra?c!r:-
riffiroam famam innoceñtis Amedei apud imperitos 
denigraret; feimus enim,qnód iftafit voxantiqua inter. 
aliquos,dignumefttaü patellá tuum operculum. Sed 
videamus jam cjuo fundamento,causa vel ratione,tor 
tantaque improperia contra pauperem ,teque dodbo-
rem Franciícanum cnmulafti; ejns verba funt: Anmk 
Byivginls ante refurreBionemejU'} non ajeendit in cahmja* 
tente eorpore tjm mortuoin jepulchrohoris quindecim \eadcm 
qítam a SanBo Thoma^ mn m m Morno quam Soli. Hoc tamen ditsiátm corpóri ahita fuit, <&c, Ánuú-egn¡\a a m 
pore 
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poreád Purgdtoyium defcencíit, & omnes animas amkorum 
frorum, cansa TiBorU noviRegm, eripuit, &mfecum in yal-
lem lofapbat, ubi corptuJepultum eraty deduxit, & c . Súbito ut 
a corpore egreJJ'a eft animay Deum yidere coeptt, grcf íam au-
tan in Parlatorio & daraÁijoterreflriy Deim^td ubique to*-
m efi, yidity &c. Signa ó Gravina! in his verbrs ubi eft 
error 3c phantaíia Afmodeana hujus Aímodei Se pfeudo-
prophetac i Siguas iftum, quód anima Vírginis non 
íüeric ftatirn unita cofpori, led poft quindeeim horas , 
& ejus demorationem in Purgatorio 8c Paradiíb terre-
ér \ lurrexerii; & afeenditcorpore &animáin ccelum^O 
Gr avina!& qui affirmant recundútiiFidem,quód anima 
Chíifti DomininonFuerit ftatim única corpori, fed 
poft quadragiata horas fuá: eítiftenfia:. in Limbo Pa-
trum,a¿rc!urrexeric tercia die, fuerunene Aímodei s& 
pfeudo-prophet^ ? Eftne error auc phantaíia di eerfij 
qaód Chriftus Dominus poft RefurreíHonem fuam 
non ftacira alceudic incoelum , fed poft quadraginca 
dies ? Cenare erit error eonfticuere in Ma'rre per quin-
deeim horas, quod contigerac in Filio poft tres , ac 
quadraginca dies i O Gravina ! hxc cua íunt, ficut 
alia rúa, & non tua; íi non cua, quia á tuis. Et hxc dida 
íüfficianc circá eomenca io hac laca quxftione» 
R A D I U S D U C E N T E S I M U S 
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De S . ^ N T O N I N O , ^irchieptfiofo, 
Ordink Tntdkatorum* 
AN T O N I N U S, Archiepifcopus Florenci-nus, & Sandus, Ordinis Pr^dicatorum,quí eleílus fuic anno i44(í. ae deeeífic é vita , 
fecundúm communioremíemenriam, an. i459.Scrip-
fic poftTurrecremacam,inter aliajSummamjimpreíTam 
JL.ugdunijan.i542..& 1 <[29.Venet.i487.& apudNicoí. 
Jafonem,Gallum 1477. Se 1479, & 1480. Argentiníe 
apud joan.Groeninghen i ^ G J m foIio,& apud Joan. 
Cleyn 1520. in qua, titulo 8. de eaufa peccati origi-
ginalis ,& ejus poená, eap. 2.inquirensde quarítione, 
utrum B. Virgo fueric concepta in peecato origínali. 
Sic incipit: Ut quia de pecato originalifaBa eft mentio, htc 
imidenter ponatur materia ,feu qü<itflioyde ejuít qmtidie kcu* 
riofis difyutatur, & ir/f/itEhose ¡fcilicetde Conceptu Virgi-
n¿sgloriofa j ponendo ea^ua ¡enjmmt DoBoreSyta?n antiqui 
qiám moderni: ad hoc dimitiendo deteminationem fanBx 
Ecclefía. Quamvis emm nonfit deteminatum per Ecclefiam, 
Virginem ejje conceptam in peecato originali, y el non j pro-
ter (¡md}abfqueprejudicio Jdutis Jicet unicuiqut fentire al-
teram opinionemrfux fibipUceat. Tamenft benc confderentur 
Scripturae^ diÚa DoBomm antiqúorum ú* modernorum, 
quifuetunt de-potifimi Virgini gloriof*, manifefe patet ex 
ferbii eomm, ipfam in peecato originali conceptam fuijfe. Sed 
tenentes contrayiam opimonmy€xtorquent diBa eomm contra 
intentionem dicentium. Et primh oftmdit hoc Apoftolus, &c . 
Ec addudis quatuor audoricatibus facr^ Scripturs, 
Rom.g.Job 3.EccI.7.&Pfal45.iefert Sanaos,ae Do-
lores , pro fuá opinione ,ufque ad triginta quinqué. 
In propoíitis autem , &fignaus verbis S. Antonini, 
aliqua funt trituranda, v. g. illud: InfnSuosé. Sienim 
hsc quaeftio, & controverfía erat infruíauofa: qua-
re illam adeó lacé pertra£Ut> Si in fruíluofa'.ergo Do-
lores antíqui&nioderni infruáluosé fecuti funtopi-
nionem minüs piam. Si infruíluola, quomodo dicit, 
quod fi bené confideíentur Scriptufas, dicunt in ori-
ginali fuifle conceptam íScriptura enim & Sandti Pa-
rres, nihjl infruíluofum habent. Dieere antem, quod 
inquirere vericatem de illis , quae in Scrjptura conci-
nentur manifefté, fine infruduoia,non poteít cíle fru-
¿luofa doíhina. Siinfruóluosé.'quare P.Nicolaus £ y -
mericus Inquiíitor Aragonenfis duos,imó rres edidit 
Tra¿tatus, di caros duobusSummis Pontificibus, vel 
verius pleudo-Pontificibus, Clémenti VII . &Bene-
dido XÜI. petens ab eis,verbis & inftantijs íuprá vihs^  
determinanionem qua f^tjonisi Siiníruduosé, quomodo 
ad Concilium Bafileénfe,ut vidimus fuprájdixst Turre-
cremata : SanBum pkve , & dhinum ¡Udutm, &c . E t 
millies reconiendac Patribus hujus conti overíiccgra-
vicacem > Deindej ü eftinFrucluoraqu^ftio5quomodo 
in eodem Concilio Baílleenfi excitara fase harc qúse* 
fíio áFratribus wtíkxx Rcügionis ,'per laciftunum Re-
feriptum edicum á F. Joanne de Momenigro , & re-
duplicatum per F.joannem de Turrecremara ? Si in-
fru¿luoséjquare,vel qLioincLdo,quando.íolum excogi-
tabatur de Concilio Lateraneníi, tempore Leonis 
edidit Cajetanus pro vefíra opinione fulim Opufculum 
de Conceptione, quando nullum tune fuic expreísé edi-
tum pro noftra fencemia '< Si inftruátuoséj qnare ad fa-
ciendam relationem in Concilio Tridentino Epiico-
pus de Bercinorofcripfit libellum fupplicem pro opi-
nione minus pía, & in eodem Concilio quatuor Epif-
copi Ordinis Pr£edicatoruro,in fe fumplcrunt ejus par-
tes; ac infuper F . Bartholoma:us de Spina, Se F . Alber-
tus Duimius ediderunt Opusillud, de quo íuprá, ñut-
ió exiftente , ñeque vifopro noftra opinione? Num-
quid ínfruduofum fuit quando anno 1485. venera-
bilis Magiñer F . Dominieus de Cai'pane , Ordinis 
Prsdicacorumjprsdicaverat Virginem MARIAM con-
ceptam abfque peccaco originali coram Arehiepiíeo-
po Saícrnicano ae Clero fuo, illieo dudus fuic ad car^ 
eerem? Se niíi palinodiam publieé cantaret, F . Gaf-
parde SeíTa toñusOrdinis Viearius generalis ad per-
petuos earceres damnabac, imó braehio fajculari tra-
didit Se ad triremes relegavir) alíaque enorraia paírus4 
quaíipfemet commemorat in íuoOpere,íta utgratiam 
á Pontífice petens, feque á perfecutionibus liberare 
fatagenSjhabitumSeraphicum aíTumpferit.Sifuit infru-
¿luofum: quare anno 1489. PP.Prasdicatores conclu-
ferunt ín carcerem ac compedes,quendam Nieolaum 
de Aqualonga^^cularemjhominem fímplicem ac de-
votum, quia in Brabantia ac Flandtia PP. Pr^dica-
tores palám reprehendebat ac objurgabat jquód ipíi 
publicepradicarent contrariam opinionem* Si fuic 
hoc infruéluofum, quare P. Eymericus in Hifpania 
tot ae tantos ad facrum Tribunal vocavit, cafiigavic 
ac pceais exaríit ? Denique fi infru<auosé , quare 
fexaginta Patres Dominicani tot feripferuncLibros, 
Traílatus & Opufcula pro füa opinione , de quibus 
in hoc Radio. Nifi forté hoc dixeric Sanüus Anto-
ninussde quotidianis difputationibus fuorum ; quia 
fie intellefta verba,fum prophetica; nam infruftuo-
fum exitum habuit omnis ipforum conatus, ^ura & 
labor. Item,dieitSanto Antoninus, quod tenen-
tes opinionem contrariam fuá, excorquent diíla , Se 
intentionem Sanélorum arque Dodtorum,maniftépa-
tentemín verbis ipforum.Hujus aílerti veritas conftac 
ex didis in toro hoc libro. Sed reliáis his ac aliis hu-
jufmodijpro opinione contraria addueitur ab Anony-
mo, Auáore 90. Bandello cap. 23. De7á folio 41. 
Spiná parre 6. capite 5. VincentiajGryfaldo, Cano, 
Juftino Miechovienfi, Arpakgo , Medina ac com-
muniter ab ómnibus Scriptoribus Dominicanis. Nam 
ínter omnes Sandos fplum habent iftqm Joquentem 
claré Se exprefsé pro fuá opinione» 
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Prima Audloritás. 
Primam auiaoritatem fie adduoit: Idemtenct D. 
Amoninus, ArchiepiícFlorentinuSjin 1 .parte Surtima;, 
titulo de peccaco originali , dicens; Si" yolumtn atie»-
den diBa¡Acra Scripiur* & SS. DoBorum, manifefie 
pdtetjB. Virgtncm in originali pcccatojmjje cenceptam; & fie 
ejuj Cmeptto non eft cdehrandu, nifi in ordine adfanBifica-
tioncm cwfccíitdm. Verba aucem S. Antoninipr^alle-
gat.l part. 4. t i t . 8. cap.2, cujus titulus eft; De quttftione, 
p.tmm Virigi MbKiAfaiteonceptd in peccato originali, in 
principiojíic fe habent; Et c¡uia depeccato originah ¡aHa 
eft meníio y bu incidente/ ponatur materia , feuquañio 
c¡t4A qumdie a curiojjs di/patatar, & ihfruBuose , feilicet, 
de Conceptu Vírginis glorio f e , ponendoea , qua fenferunt Do-
ciorestam dntiqüi , qHam modsrni i ad hoc demittendo deter-
mimtionem S. Ecclcjtíe, Quamvis enim mn fit determinatnm 
per Ecclefiam, Vtrginerrí ej]e fonceptam in peccato ortgin'aíi, 
y el non ; propter. quod tihfque prjudiciofalutis, licet umcuiejue 
tenere cúteram opmionem i quae fihi placeat. Tarnen f i bene 
confiderentur Scriptur* , & diBa Dociorum antiqm-
rum <&• modermrtm, qui fuerunt deyotipimi Virgini zlo-
riofa , manifefie patet ex yerbis eorum , ipfam in peceat» 
origipali conceptamfui[¡e. Sedtenentes contrariam opinionem, 
extorquent dicia eortm^contra intentionem dicentium , &c , 
Et circá finem totíus capitis,ícilicét, in refponíione ar-
gumentorum^nquk S.Antoninus: Adfextímjciliceí, de 
fefto Conceptioms, refpondct B. Thomas tnj.part. ubifupra, 
íjuod Ecclef a Romané nonfdcit iüud, cum nmquamreperia-
tur ivfiitutum. Imo Bernarda in Epift. ad Lugdmenfes Jicit, 
non deberé fieri. Tolerat autem hoc ¡ieri ab aliquibui Ecclefiis, 
ref 'erendo hoc ad fefitm SanBificationm quod^quid igmratum 
cj?, qudndofuerit Jitfeñum de ipfa fanBificatione, dte , qua 
dicuur ejj'e concepta : yel fecunmm loünnem Keapoluamm , 
poteji dici, qmd tale fe¡ium non ejlfeftum Conccptionts ejuí, at 
iüi dicunt, cumfiat per noyem menfes ante ejtu natiyitatem \ 
quá die mndum anima erat infufa^ua efifubjeBum ¡anBita* 
tmftd magii ejlfejhmgratiamm aBiwimJmt in yeteriLc 
ge eratfeliumEpíphaniajn quo nulla fanBitasfuiifíoya colla-
taifedEcchfia regratUtur de beneficio. Et fie in propojíte&c. 
Ex hisparet primó3quód~adulteraíus eft totus cextus S. 
Antonini , quoad primam cíaufülam; nam ubi Sadílus, 
Tamen fibené confiderentur S c r i p t d i B a VoBoruma'n* 
. tiqnorum , ipíi fie ; ad diBa ¡acra Scri^tura & SAnBomm 
t)oBorum,&c. Nam qux Antoninus dicít de Seripturis, 
ac di¿tis Doílorumjipti referunt ad Scrtptüram faerara, 
ideó appofuerunt i l lud , Jacr*. Secundó , addiderunc 
'úluá.SanBorum DoBonmpztn S. Antoninus folüm ha-
ber JDO¿?O>'////Í antiq!iorum&modernormnpulhm mentio-
nemfaciens de Sandtis. Ter t ió , eádem intentione prae-
termiferunc illud , ex yerbis ipforum , ut fieeffieerent 
propofitionem magis abíblutam, & affertivam. Quar-
tó , continuarünt illa verba: Et ficejuí Co'meptio non eft 
celebranda, úrc. /juafi illa integra propofitio, eíTec q u í -
dam continua condufioS.Antonini5cum taraeíi íum-
mé diftent, quantum diftat principium á fine; quia 
prima elaufula eft in principio capitís ,<& fecunda, in 
fine , utdixi luprá. Q u i n t ó ; fallum eft dicere , San-
¿lum Antoninum dixifíe hanc propofitionem abfolu-
tam, ut Adverfarii referunt: Etfic ejus Conceptio non eft 
celebranda, nifi in ordine ad fanBificationem fuhfecutam. 
Quia hice verba non extant fic in S. Antonino, nec i l la 
dixit ex fe5fed exS. Thoma & Joanneá Neapoli.Sex-. 
tó ; ex his Antoníni verbis evidenter^onftat, quód 
íajpé d i x i , & fuprá paííitn vidimus, omnes Aurores 
antiquos fub equivoco laborafle circá celebrationem 
feftiConceptionis;nam ipfam primam generatioiiem, 
vocabant abfolute Con?epdonem , ut 4eí;Qt^nt ex-
prefsé illa verba jam relata : No» (¡i Comeptiom eju-s 
ut i l l i dicunt, chn fiat pernoyem menjes ante ejus natiyi~ 
tatem, qua die mndum anima erat infufa, c&e. Et illa: Qubd 
quia igmratum eft quanda fuerit, fit feftum de ipfa fanBifi-
catione, die, qu2 didtur ejje concepta j 'id eft, die 8. Decem-
bris. Igiturí Dodores antiqui vocabant Conceptio-
nem , ipfam generationem Joachimi & Annje, fadam 
die 8. Decembris; & hanc Conceptionem dicebant 
nonefle celebrandam , eó quód in illa Gonceptione 
MARI/E interfuit peccatumj quia in peccatis parentum 
fuit cefneepta , & alia his fimllia , qua; func poenitüs 
extra rem, & qu^ftionero ventilatam modo inter mo-
dernos de animanone MARIDE, fa¿lá in die)horáJ& ¡n-
ftanti nobis ignotbjnoif vero de illa Gonceptione car-
nalijie^qua dicitur ejfe concepta per fufeeptioném femi-
nis in útero Anníu.Cum ergo illamjipfi vocaílent Con-
ceptionem, adhuc ufque ad témpora S. Anronini j i d 
eft, ad 1450. 3c nos nunc animationem appellamus 
Conceptionem , & alterara dicimus generationem: 
hinc totaexorta eft confuíio hujus qua;ítionis, ut fuis 
loéis indicavimus. Suppofítá ergo háe conftanti, 
8c generali a:quivocatione Antiquorum, Facijiimam 
inteiligentiamae interpretationem habentaliqu$ au-
doritates ipforum , qua; exprefsé loquunturde pec-
cato Conceptionis macula & culpa, &c. Ul t imó, ne-
fcio quid dicere vult S. Antoninus in illis verbis 
in yeteri Lege erat feftum Epipham<ei nam Epiphania non 
fuitfeftum veteris í- .egisJfedNov^. At hoc cuín fie 
extra materiam, fub filentio praetermittitur. 
Secunda Auíloritas.* 
Pro feeuncía audoritate adducunt S. Antottlnura 
in j .par íe Summajjtituíode Statu Compreheníorum, 
Ec verum eít3quod ubi tit. ji.cap.z^S-^. f o l . i l ^ . i n -
quk : SanBificdyit ih útero matris Virginem, purgando ab 
mpn<¡¡í relegandofomitem, &c¿ Et hoc luííicit pro 
iplorum veritate in hac citatione , quia nullum alind 
Verbumreperitur in citato tilulo,ac capice citatis.Nam 
íi exantecedenti quieftione non conftaííet de mente 
S. Antonini, ex hac audoritate parum vel nihil poce-
rant deducere pro fuá opinione. Nam ülud:/>ft^Wff 
ab originali, eft indifferens; quia potuit purgari caro 
ante animationemjvel in ipfa animatione,vel poft aní* 
mationera. Ex his tribus, du^ priores eííent pro pia 
fententiaí& íblúm ultima pro fuá opinione. 
Tertia Aucloritas. 
Tertiam audoritatemeitant ex 4. parte Summx ti* 
tulo:E)e donopie ta t i s^ licét iíli non adducam au-
¿lor i ta tem; fed tantüra remifíionem, nos ipfam da-
mus,qu^fie fe habet ti t . 15.cap. 3.quod eft deConcep-
tione feufandificatíone MARI/É , §. 2. ubi inqüit poft 
al ia: Ac etiam pie credipoteft , quod cttius aliiifuit fanBifi' 
. (ata i non quidhn ante anima injufionem : quia caro mn eft 
JubjeBum cülpayelgratia ,fed ammd; infusa yero animal 
ijuam citius, & forte eademdie dr hora, &f inon momento t 
fuit ab originali mundata, contraBo immediate^poji acccjjum 
e;^ ^ w ^ j C ^ f . Quare autem Adverfarii non addu-
xerint hanc audoritatem , cúm fíe exprtíl'a pro fuá 
fententia, mihi eft ignotum'j forré nolences conce-
dere cumS. Antonino, quód Virgo fuerit fandificata 
eádem die & hora, imó infinuat, quód per unieum fo-
lüm momentum fuit maculata MARÍA originali pec-
cato. E t f i conceditis cum veftro S* Antonino diera 
¿khoram; quarenon etiam, & momentum cura aliis ? 
Notare 9 qiíó4 non eft veftrura nofle témpora & mo-
ment3. 
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menta, qua; pro Matre fuá pofuit Filius] in fuá pote- mordicus contendunt, quód conceptio apud Antíquos 
fíate? Et íi hxc poteftas fuic ¡equalis ae eadem íicuc in fumebatur-jUt nune^ro aniniatione.Tertió,non addux-
díe &4iora , ita 8c in momento ; non auferamus mo- erunt auíloritatem propte.r illa verbaíj^w/rf aliquitemnty 
nientum ab illa, quas dixit: Ab ¿eterno ordinata fum. em etiam ab origtnali fuijje Uberm, id eft, pradervatam: 
Infuper illud ; 'Et f i non momento, poteft habere dupli- Idem enim apud Antiguos erat^ MARiAM fuifle liberan^ 
cem teníum; negativum fcilicét,vel conditionalem.In velliberatam ab originali, quód eíTe immunem, vel 
negativo facic hunc fenfum : fuit fandlificata MARÍA prsíervatam ; quód valdé notare debes b Le£lor , quia 
in útero matriáeádem die & hora quá concepta fuit, Adveríarii ubicumque audiunt, vel legunt: MARÍA 
licét non eodem momento. Sedifte videtur fenfus ex^ . fuit liberata ab originali, deducunt hane confequen-
tortus, propter illud, ft. In fenfu conditionali legitimo tiam, ergo contraxit: qüia nullus liberatur , niíi á cap-
ac diredo, videtur faceré hunc fenfum; quando anima tivicate adualijpofitivá & reali. Qiiartó ,non adduxe-
íuit infufa corpori B.MARiiB,quám citiüs potuit ac de- runt verba Antonini piropterillam ultimam claufulam: 
cuit, fuitfandificatá; & hoc forte faélum fuit eádem Sineprajudciofalms, &c. Concedebat enim libertatem 
die & hora, fi hoc non fuit faílum eodem momento, in hac materia opinandi pro utraque parte ablqjprasju-
tlnde S. Antoninus tam anceps loquitur deHie 8c ho- dicio falucis, quando Adveríarii, Anonymus, Bandel-
ja, ficut de momento. ' lus, Deza, Spina , Gryfaldus & alii poft integrum fe-
culum , & Extravagantes Sixti I V . contendebant virí-
Quarta Ail^oritas. bus 8c poí íe , Vírginem MARIAM contraxifleOriginale 
peccatum:atque dicere contrarium,€Íre h«reticum,fa-
Qüartam audoritatem citant ex i . part. Chronic^ erilegum,'blal'phemum,erroneum ác temerarium, & c , 
non fignando titulum ^ ñeque auftoritatem: ejus ta-
imen verba extant titulo 4. non capitei4. ut dieunt Quinta AuiSloritas. 
Bandellusac fequaees, fed capite 6. 10. folio i^g. 
litt.C.& hxc fiim:Pdí€r igitur Virginis,€¡l loachim de mbu Quintam auftoritatem allcgant ex 5.parte Hifíoriíe 
lud^mdter yero ejus^tUa e ñ Ama, qu* cumJierilü phribus folüm remiffivé, nullam addueendo aüéloritatem. In 
annis pemAnftjJet, dem^m fació -voto offerendifruflumfnum, .. illa ergo 3. parte titulo 24. capite 11. §, 3.- folio 797. 
ft Domims concederet, conctpit Ama Firginem MARIAM , loquens de Sanfta Brigitta, h^c dicit Antoninus; Hac 
von quidem de SpiritH farMo yiit quídam fam affcrunt \[(d compofuit libros Reyelationum mnltos, de dherfís mateñis 
tnore humano ex loachim. Qua qmdem in atero concepta, non fibi reyelatis. Jpfa reyelationem («í ajjerit) habuit, Virginem 
tune fu i t fwciifícdta, cum adhuc ibi non ejfet anima , quxe$ MARIAM comeptam fine originali peccato; & Beata CathaH* 
¡ubjeciímfanciíficationis fed poftquam anima f u i t , incorpore na de Senis, non ( ut creditm ) mimris fanWtatis 3 iich non 
plene orgam^ato, infufa3 eft a peccató m'ginaii 7nundatA camni^dla^habuit reyelationem incontrarium, EtcumSpi-
'quam cúifmepoji infuftone7n , non poft fea menfes, ut loan- r i m prophetarum jionfit contraria, quia mus & idem 
nesBaptifta: at etiamplenih utfcilicet immumsfieretcíiam eB, nec (ibi contrarim dicere oportet , quod una earum 
ayeniahbuj inyita , quod múli concejfum creduur yfecun- hahuit reyelationem a Deo Vrophetkami altera yero fom-
¿ h n Bcynardum & Jugujlinum. Et quia aliquiténent, eam nium in phantapajecundum affeclum fuúmy & c . Viden-
m a m ahoriginali fuiffe lihram , licet Antiqui contrarium tes ergo Adverfarii hanc Saníli Antonini cenfuram^ 
exprepe dkátit „ cum Ecclefía neutrum determinauerit ,(me quód non poterant dicere revelationes Saníte Bri-
pr<*juáicio falutis, poteft-qmdlibet eorum opinan, & c . Hanc gittac eíle fomnia, quia i l k iunt approbatx ab Ecclefia, 
audoritatem non adduxeruot Adveríarii, licét aperté & á fuo Cardinali Turrecremata: noluerünt tranferi-
& clare eflet pro ipfis, ex particülari intentione. Pri- bereh^c Antonini verbajQuód veró Sandte Catha-
IBÓ propter illud : Uon quidem de Spiritufanffo3 ut qui- nx Senenfis non fuerit revelatio , fed phantafticum 
damjatuidj]erunt. Nam antiquitüs erant quidam fatui, foríinium, atque figmenturu patratum á quodam non 
exiftimantes fatué atque inepté, quód ex eo, quód fanae mentís; jam vidimu^laté fuo loco, 
die 8. Decembrís 3 celebratur feftum Conceptionis , . . m r 
5d eft, ante nativitatem per Íntegros novem men- Sextartofloritas. 
fes, fie ut celebrar Ecclefia Inearnationém Ch.rifii 9 
quód MARÍA fuerat concepta in ptero Anna:, íicut Sextam au<5]:oritatemíicaddueunt:/í/fwrfwfíD/-j»«i 
Chriftus, operacione Spiritüs fanéli: & quód ideó ce- Antoninu* s Archiepifcopw Elúrentmus, in multis Sermoni-
lebrabatur Conceptio MARI* ante novem íntegros bujfuis.Sed ubi funt-ifti mülti Sermones, vel quid in 
raen „.fes 3.ficut Incarnatio Dominica. Nota, L e ó í o r , illis dixer¡t,non exprimunt.Verum eft,quód íub nomi-
qualirer ifte amiquus error vigebat adhuc temporibus ne S. Antonini Florentini prodüt olim abfque anno^ 
S. Antonini. A J explodendum ergo hunc diflemina- loco impreííionisjquoddam .Opus Qiiadragefimale de 
tum errorem , dicebant Dolores antiqui, Se bené; Sanáis, Flos Sanótorum nuncupatum, pro paupercu-
MARIA non fuit concepta ficut Chriftus; folus Chri - lis Verbi Divini Evangelizantibus, in quo eft Sermo de 
ftus conceptus fuit abfque peccato , quia operatíonc Conceptione , feu fanftificatione Virginis MAM*;fed 
Spiritüs íandiíM ARIA in iniquitatibus concepta eft, 8c hic eñ unus Sermo, ubi ergo lunt multí alii Sermones¿ 
in peccatis coneepit eam mater ejus r quas propofitio- Deinde Sermones ifti,nu]lo modo funt S.Antonini,fed 
nes, 8c alia: his fimiles,tunc erant ad extirpandum er- Fratris Gabrielis Barelete , Ordifiis Pradicatorum 5 
rorem illum.Sed nunc nihil probant contra Immacu- quodevidenter patet .-tíim quia in illis fxpc citatur ip-
latam Conceptionem MARIS, faíhm in fuaanimatio- femet S. Antoninus, Archiépifcopus Florentinus: tüm 
ne. Secundó , non adduxerunt aúSoritatem S. Anto- quia Opus hoc, prodüt impreflum Parifiis anno 15:21. 
nini propter illa verba: QUA quidem in útero concepta,non lub nomine Gabrielis Barelete 8c Lugduni an. 1507. 
tune fuit fanBificdta, cum adhuc ibimn.e(jet anima. Non- 8c alibi ut fuo loco dicemus. Quibus adde , quód in 
ne tu vides, quomodo gener^tioácm parentum , feu eodem Sermone Conceptionis fit raentio de Bulla ex-
Conceptionemcarnisjvocat Ahtoninus abfolutéCon- pedita á Sixto I V . Pont. Max. an. 1481. S. autem An-
cepcionem?Hoc quod in ómnibus Antiquis figiüatim toninus migravit ad Dominum ann. 1456". vel utalii 
deraonftratum eft, nolunt admittere Adverfarii, fed volunt, 8c veriüs, 1459. ergo talis Serme non potuit 
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cfleT S. Antcmini, Denique, fi Sermo ifíe erat S. Anto-
ninijquomodo infrá adducunt Gabr ié lem Bárde te 
in hoe Sermone > Ex his deduci tur jquód abfque ullo 
fundamento folum ad vanam mukiplicacionem dixe-
runt hoe de multis Sermonibus S. Ánronini ; quando 
nec unus reperítur. N i f i velis dicere , quód ín Summa 
fuá habet Sermones pro Conceptione ,exquibusex-
t r a í í s funt auíloritates íuprápofitae; fed hoc eflet lu-
dere Saní t i s , reduplicando eitationes. De Sermone 
Nativítatisjjam diximusin S.Antonio de Padua. Ex 
his ómnibus conñac S. Antoninum fufíinuifle opinio-
nem contrariam exprefsé, claré, arque in individuo, 
nominando Virginem MARIAM^ fpeciücando inftans 
animationis. Hoc vero único exceptó , nullura alium 
ex ómnibus Sandis, habet pro fe ifta opinio. 
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Ordmisfrádicatortím. 
A P H A E L d e ^ o r h á f i o , Ordínis Pr ídicato-
rum , natione Janueníis , & Inquifitor contra 
haireticam právitatem, vixit circá ann. T450. 
ut dicitCyprianusUbertus in fuoTradatude Inquiíi-
toribus Dominicanis folió 8. affirmans fuiíTe Inquifi-
torem janueníem , n i h i l tamendicit de ejus Scriptis. 
Adducitur ab Anonymo Ku&orty^Sictldemtmet Ma-
gijler Raphael de Vomafto , Do flor Piinlíenfís, in TraEiatu de 
Prárogatiya Salvaioris, &nul lam tranferibit auftorita-
tem. Bandellus cap.23. Dezá fol.42. á tergo,Vinctntia 
Se Gryfaidusfiic; ídem temt Magifier Rapki'el de Poynafio 
I4menfis}in Traciatu de Conceptione' ht n ihi l ampliús. De 
hoc Tradatu etiam loquitur P.Joannes Ludovicus 
de Mome-Regali , in fuá Epiftola ad P. Angelumde 
Clavaüo.Poínaliusinter alia fcripíitTra¿i.adSummiim 
Pr^fulem Nieolaum V.deConfonantia Natura? &Gra-
iiaj,qui incipít; Inter cutera Bemfsime Pater^&c. At non 
tantum unum j fed dúos T r á d a t u s edidit de hac mate-
ria Conceptionis,quos invéfii manufe.apud DD* And. 
SauíTai, EpifeopumTullelífém cum aliis ^ t . ejufdérri 
Auftoris variis Opufculis, iri 4. Prímus feriptus eft, 
(ut ex ipíb conftat) poíl anttén* i 441. habens titulum 
iftum ; Jncipit Traciatm de Pr^rogañyis Domini mBri 
JESU Cbrifii. Opus vero incipít fie : Religiojíprntí ye-
neratifimifqtié in Chriíjo Pátrihus unherjis ¡fter* Cmhuft<t 
Ordinps, Trater Rapha'ét de Pornafio ^ ¡derx pagina humilis 
profesor, Ordinis Pr¿dic¿imumy cum humilnate fe totum, 
Quofdm indijcretci quadm htmilitate tacentes, redarguit 
Domnpu perProphetam fíium Ez¡echielemydicem: non afcen-
dijlüexady'erfo, nec pofmjiis y os murtm pro domo Ijra'él. In 
facrayero Scripturafter domum Ifra'¿trdomm videntium defi-
gnarifoletjer quam unitierfaUterJ'acra & Catholica Ecckfia, 
Déum per Fidem yidens, mérito inteüigitur; in pmiculari 
yero, ipjim Ecdi fia precipua membra, Carthuftenjhm & 
Py¿edicatomm domus y & Religiones apte fignifem pofjunt : 
(juarum ¿Itera per ¡olitarim mentis elevationem, altera per 
puhlicam <&\ ftudiojam oceupationem , & fairarum Littera-
rum indagationem , Deum, & qua Deifunt, yidere & in-
yefitgare defudant. Contri has ifra'éliticaí doms, cjuidam in-
fidtatores inuigilant, eifdem enoris ntaadam imponentes: 
quam (i lene ínf¡)icerent,¡ibii¡>fis acjuc lene ¡yelpotms attri-
buere potuijjent, &c . Contra quostacuero y yereor, úrc. 
Deindé vocando nos ealumniatores, & alia (tamen 
parvinioíneníi}p^oponjE noftram cootrá ipfQs €alunis 
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niam his verbisá Qi(M yidelicet foli D.jESuChrijlo^uni-
yerfalu humanigenem Redemptoriy attribuamus omnimodam 
immunitatem apeccato, ppacipui originali ¡dicentes: quodhot-
ipfum priyikgium attribuere etiam debeamm ejuj gloriofece* 
mtrici MAKIM, de hoc tam priyatim ^quam puhlice apud 
imperitum yulgus nos jnultiplicitey infamantesj yos quidem r 
qmafejlmn Conccptionis non celebratis; nos y ero: quianec 
quid aginiwy & Do&ores neftri cont(orditer Conccptionisfan^ 
ciitatem foli attribuunt Sahatori. Quapropter ut eormn re-
fiftamus obloquiüy in prafenti Opufcuh non intendo materiam 
dtfputare, prout in f>roceJ]u Opem patebit ^fatifque ac copiost 
fit aprioribus Pambus O" VoBoribus difputata. Intendo au-
tem hoc folum intendere, quod f i in hoc error inyeniatur, ü , 
mn nolis 3Jeu domibm^&r Religionibus nofirüduwtaxatim-
pñtetur i fed etiam eorum Religionibus & ftatibuí; qui nob¿$ 
hum ajjertum errorem imponunty ¿tttribuidebeat, & ad/cribi* 
Ev magis, quo Doctores eorum in hac materia magü callidt & -
fx animo negotium in noftram pmem declinando, profequan-
tur, qiúm hi) qui ex mftris ReligionibíM procejjerunt, o-c. 
Ethocfuffieiat de introdudlione illius Opufcuü. 
Ex quibus deducimus primo: Auílorem iftum non 
fuifle Dodorem Parifienlem,quia non extat in Cata-
logo Podorum. Secundó : nefeimus , quo funda-
mento ut partem praseipuam Ecclefis, vocaverit pro 
hac caula, Patres Carthuíieníes ad fuum confortium. 
T e r t i ó : u n d é , vel quare appellandaerat ifta calum-
nia, fiiplemet fatetur illos non celebraffe Concep-
tionem Virginisa mul l í s3nnis , ium propter contro-
verfiam Montefoni, tum etiam propter Decretum 
fadum á Concilio Bafileenfi, Quartó ; quod pro-
mittic Pornaí ius , complet in hoc Opufculo: nam non 
tradatex profeflo materiam Conceptionís, fed tantum 
adducit Audores faeculares, Augufiinianos, Carmela 
t a s , & praecipué Franeifeanosj nullumque D o m i n i -
canum , aut Carthufianum ufque ad numerum 72. ut 
inde probet plures fuifle extráñeos , qiíám pro pia^ 
fedatores iux opinionis^ Si éfgo in tota Religione 
Pr^dicatorum non funt pro íua opinione 72. & om-
nes Religiones, non obftante multitudine l'uá ,depo-
fuerunt didamen primum: quare & hoc nonfacit Re* 
ligio Prxdicatorum cum fuá minoriquantitate íQuin^ 
tb:: Dodores relati á Pornafiójfunt fequenteSj 1. Pe-
trus Lombardus Magifter Sententiarum, 2. Richar* ' 
dús Rodulphusj & hiceñ multiplicatus cum pofito i n -
frá numerofeptuageíimo fecundo,- 3. Nicolaus de 
Aquavilla, 4. Albertinus de Cafali; fed hic vocabatur 
Ubertinus, 5.Gregoriusde Arimino, 6. Petrus Aureo-
lus, 7. Ugolinus de Urbe veteri, 8. Paulus de Perufío, 
p.Adam Anglicus, lo.Richardus de Altavilía, 11.Ni-
colaos de L y r a , 12. Quídam Anonymus Minorita,! j . 
iEgidius de Roma, 14. S. Bonaventura ,15, Alexan-
derde Ales, 16. Franeifcus Mayronius, 17. Gui l l ie l -
mus O k a m , 18. Guillielmus Altifiódorcnfis, 19. S. 
Hdephúnfus Archiepifcopus Toletanus, 20. Qiiidam 
DodorGaIlicus,at ií\e eft multiplicatus cumjordano, 
de quo infrá , 21. Joannes de Albaviila ,22. Joannis 
de Abbatis-Villa,23.Lucas Beatus, 24, Franeifcus de 
Aft, 2 $ Quídam Dodor Ciftereieníis, 1$. BincUis}27. 
Quídam Dodor Pidavienfis Ordinis Minorum ,28. 
Gratianus, 29. l i go Gloflator, 30, Guido Archidiaco-
nus, g i . M i e h a é l d e Bononia, 32. Quídam Dodor 
Gloflator, 33. Guillielmus Cancellarius, 34 Henri-
cusde Gandavo^35^ Joannes de Poüaeo, 35. Gui -
lierraüs Durantis,& ifíe eft mulciplicatus. 57. joannes 
Valetí , 58. Reginaidus^jp.7 Thomasde A l i s t o . Joan-
nes Richardi ,'41. Bekrandus de Turre , 42.*Alvarus 
Hifpanus,43. iEgidius Zamorenfis, 44. Joan.de Ru-
p d l a , 45. Rob$«as Coulhon ,4^. BarthoJ. Pifanus, 
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Gerardus Odonis, 48. Conrardus de Saxonia,^, 
Jacobusde GaíTali, 50. Bernardas Cl ive r i , ^ i .Joan-
Theutonicus, 5z. JordanusTheutonicus , 53. Hen r i -
cus H u r i , 54. Joannes Divoch, 55. Joannes Scerniga-
rins^^.GuidusMajoriceníis, ^7. Socchus,58.Stepha-
nus Parifien. 59. Scephanus Parifien. alcerjío.Joannes 
Theutonicus Gloírator351 .Barthol. Brixienfis,5».Ho^ 
ftienfisCardinaliSjóg. Joan.i\ndr^>54. Joannes Cal-
derinus, ^5. Petrus MedioIanenlis^^d.Speculatorjd/. 
Jacoponus ,68. joannes Scotus ,69. Odo Abbas^o . 
Ugo Pantera, 71. Colledarius Canonifta, 72. A l -
machanus. Kc poft iftos feptuaginca d ú o s , concludit 
fie; Jftifimt feptutigima dúo rejies fide dignijsimfy de ejmbm 
nw inconoYue áixerim , cjuod adinjiar jeptuaoima duorum 
Difcipuloyum , ^«05 ultra pr<tdttmonem Apofiolorum tlegit 
pbi Dominus JESÚS Chrtftus, utHeñmomum perhibennt 
Veitati ejus; fie & ifios poft 'deteminatam ^eterum & San' 
UorumBiclefix Potiorum , mifit antefaciem[uam áocerey & 
tefimoniumperhiberc excelkpt'.fíma prarogativa e¡us}rota~ 
lü yidelicet, ac peyfeff*, ac omnímoda a peccato e¡mhbet 
/ww/w/M/^jC^f. Non legi hufciifcjue defenforem par-
tís ad verfar^ui ad hoc non dirigjt totum conatum,qua-
íi eíTet aliquis ex noftris, qui Chrifío Domino negarec 
hanctotalem jOmnimodain ,ac perfedtam ímmunita-
tem á peccato. Deindé licét breviter dieic, Virginem 
'contraxifle peccatum originale, eíTe Articulum Fidei 
definitum de neceíítars credendunijVeritatem certam, 
claramjCatholicam Fidem, ut nefas íit de illa dubitare 
Chriftianum. Deindc adducit duas approbationes Do-
€lrinÍE S.Thom^jStephani Parifienfis,& Urbani Pap^ 
quia ufque ad ipfum non erant aliíB. Illud de fepcua-
gintá duobus Difcipulis D o m i n i , tanquam quidcele^ 
bre repetitum eft á P. Bandello. 
In eodem Códice manuferipto extatalíus Tiadla-
tulus brevis , per modum Epiftols, fub hoc titulo : Ad 
Jvmonenfem Prafidem, gr ejm Clmm^ de Conceptione. Kc 
incipit; Idegíftis Patm ac Domini, alias omni cultu & w 
t eratione dígnifimi: utin Dei Ecckpa, cujus vos columnas 
e¡]e profep ejhs Jdfn nihil fit ¡olidum, nilft^bile, nlhd cer~ 
tum. Fundamenta erdmejuj dudumfirma, fiya* fentioRén-
tate fnbftftunt, jam nutantia, ac tremebunda fecift/s, ac alias 
rohuftis o/sibus tjus Utále ynlnm injeciftis; adeo lutpíeriti 
ad medicmnfdum.clamare pofíit: ¡aria me Domine quoniam 
(ontu'rbata funt oJ]a mea. OjJ'a quippe qUtbus SanBa Ecclefia 
corpas ¡uftentatur & regí t u r t r i a pr¿cipue ej]e nojtuntuy^ 
Scriptura¡acra, Sanchrum DoBorum Decreta, ac SanBorum 
Camnum documenta , cjua omniama yeftraajjerta¡ententia 
€onturbaflis,&c. Nolo tranícribere j qux fequuntur, ut 
non conrurbemus omnia , fed vulnera pertingant ufq; 
ad oíTa; fed lufficiat fcirejquód hxc & alia dixeric Au-
' élorifte;quia dúo Cardinales de Fuxo, & Avinionen. 
Epifc. Apoft.Sedis Legati , cum duodecim Epifcopis 
ac ClerOjin quodam Concilio Provinciali ann. 14^7. 
decreverant feftivitatem Conceptionis e í le celébran-
dam5&c.De quo vide^Armament. noftrum in Regefto. 
colum 45. ac Nodum noftrum , & Mi l i t i am. Libel -
lusautem Pornafii conduáhüaEtyosipfimfredebuiftis 
(ptamen inter voserat, qui¡aerfrum Camnum notttiam ha-
heret) qttod ¿juaftio de íide, umi'm eft, & pr¿ecipuum ex hiry 
qu* adeo ad Sedem ApQ¡l.penmnt,c¡uod in generali manda-
to , aut quantumcumque ampü & plena Legati au&orifate, 
mn yeniunt. Válete. Et in hac Epiftola feu Traí ía tu lo , 
agit de illa approbatione faótá á Chriftó Domino ; 
Eenc[cripfífti de me ihoma, quam Concilium illud infre-
gerat ex inftitutione feftivitatis Conceptionis. Hüc 
enim aciem direxerunt omnes approbationes excogi-
tatae pro doótrina San¿U Thomae. Et hxc de Opuíeu-
lis. P. Pornafii* 
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Ordinií 'Prtfdicdtorum. 
GU I A N D U S Renerius Ordínis Pra:dicato« rumj natione Gallus, edidit Tradtatum fatis prolixum contra Immaculatam Virginis £ o n -
ceptionem, quem manufe. vidi üc legi Pariíiis in iníig-
ni Collegio Regio Campanil , velNavarríe , haben-
tera folia fexaginta , in eharta pellicea, & adhuc erat 
incompletus; íedparüm poterat deficere, quia ref-
pondebat ad rationes fadas profententia noftra, in 
principio libri poíitas. Tractatus ergo extac fub hoc 
íitulo rubris charaderibus : Incipit TtaBatw Tratrü Ci -
randt Renerii,?ari(m in¡acra Theologia Magiftri, de Concep-
tione Virgintigloriofe , contra corruptores dtBorum SanBo" 
rum DoBorum Ecclt[v<e,ac etiamjacr* Scriptura. Incipit Pro* 
logui. Ex ifío titulo colligi poteft, qualis íit T raéh tus j 
fiquidem in prima fronte vocat nos corruptores San-, 
¿lorum Doólorum Ecclefiae, atque lacríe Scriptura j 
fed in toto fuó latiífimo libro nec laltim unam deraon-
ftratcorrupcionem 5 vocat tamen paíTim piam fenten-
tiam, errorem pellimum¿ & defenfores i l l ius , pleno 
ore ha:reticos. E^iftimo tamen titulum éíTe íuppoíi-
tum ,ficut & Audoris nomen ; tum quiafpatium ¡1-
lud^uo completum eft; fratris Girandt Renerii^arijíí^i 
excatfubtilitér abrafum,& ftípraieriptademde ifta ver-
ba , Se adhuc incompleta linea, five fpatium i l l u d , i n 
<juo primumnomen erat feriptumi tum etiam, quia 
cum ifte prxceíTerit omnes feribentes de Conceptio-
ne jfciliccc Anonymum,Bandellum ,&c¿ nullam ifti 
r\. taliGirando Renerio mentiorem faciunt simó nee 
ullus Nomencia tórOrdinisPr^dica torum. Denique 
hoc etiam poteft probari exaliquibus ipfius verbisin-
frá referendis. Sedquidquid íit de perfona & nomine 
Audor i s , five fióla, five verá, ifte fuit DomínicanuSj 
ut ipfeinfráfatetur ae Tra¿latu conftat, & verbis in 
iprocontentisaquíBnunc primó exeuntin lucem^tjvc-
ritas elucefcat adhuc in i l l i s , qua: funt contra nos: 
quia ut mihi videtur, nullus hueüfque de tali Audore 
Se Traófcatu mentionem fecit, notitiamvé habuir. 
Q u « p o r r o e x t a n t i n i p f o ¿ad eompendium redada^ 
lunt fequentia. 
Tradatus incipit ficíj^wM^ Típiflola BernardiadCle-
rum Lugdunen¡emper eim¡criptay ¡uper eo quodde Concepta 
Virginia MAKUifeftum inceperit celebrare, frfcpé mentio in 
TraSiatu¡equenti j ideo propter cjtts prolixitatem eam abre" 
w w ^ s , ^ . AdducitEpiftolam quóad aliquas claufulas 
principales jex quibüS deducit unum prineipiüm fie: 
Vemmenim ante acceffumadfequentemTraBatumpíwcpri" 
mó eft notandum,quod Bernaydui in áiBa UpiBola ipjam ani' 
mationemfi-ve infra uttYítm'l>iatiyitatem,yocatConceptibmmt 
tfuod clare patet ex hoc^quod circa finemdicit 1 ¡i ergo ante 
Conceptionem¡tti ¡anBtficari minmtpotuit j & c . ufque ibi, 
non anteConceptionem. Et profequitur deducendo ali-
qua principia ex Epiftola S.Bernardijnon claré paten-
tia , fed prorsüs á veritate devia.Nam S. Bernardus in 
aflignato loco, iion fumit conceptionem pro anima-
tione, fed pro primageneratÍ9ne leu receptione ma-
teria; in matris utero¿ Concludit §. illum , dicendo: 
píam opinionem non effe piam , fedpotiüs impiam 
apud lirteratos, & fatuara apud ignaros. Deinde §. 
fequenti fub hoc titulo ; Qui* i * TraBatu [equenti de pee* 
íaíooriginali ¡ideo primo e(t declarandítm quid fit origínale, 
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& c . Et agk de peccato origináli, adducendo aliquas quis fola ifta loquitur deNormannia).nccHelíinus fuic 
a u d t ó t a i e s precisé ex S.Aiiguftino,unam Ambrofii^ Normannus jfed Anglus nec revelationemin fomno 
aliam veró S.Thomaz. Et hic coneludic Prologum , habuic, fed in tempeftate magna, & coram ómnibus ; 
fuumque incipit T r a d . liib hac quíeftione:. Vtrumglo- nec fibi apparuit Virgo MARÍA , fed quídam venera-
no/^ Virgo MdterDeiMkKiA, nonfolum dejurey^eldedebi- bilis vir,lacerdotali Ínfula veftitus; nec revelayicquod 
io yerim etiam de fació in peccato origimlt, natiy'me in fu fuerit fine peccato conceptajlcd folüm quód per íingu-
Hterumyfuerit nata feu toncepta ? Deinde folio 5. inquit : los anracs celebrare! feflum Conceptionis; nec Hel í i -
Jn tfia materiajausa Lreyitatü,pono unam conchifionm prin- ñus fuit ebriusiíed venerabilisAbbas3& aRege propter 
tipalem , ex qua inferam refponpyam ad quA^tonem. Qux magna negoria miííus ;nec ipfe propalavit revelatid-
comlufoprimipaUseftifla : Quidomnesde multerenati y ¡he ncm , fed Sanótus Anlelmus Cantuarieníis Archiepif-
?x Adam originaliter derivati) excepto [olo Chrifio , de fació copus, quam poíteá amplexati funt feré omnes totius 
uatrntaie infra uterum ,na¡cuntnr , feu comipiiíntur cutn Chriftianitatis Eccleíis;quam in matutinalibus k ó l i o -
vnoinaü peccato. Ethoc probare nititurper viginti lex nibus,quas in fefio Conceptionis legebant, & ulque 
audorkates, quas ípfe vocat radones, defumptas tan- ad héc noñra témpora aliquíe legunt; de quibus vide, 
tummodo ex au¿loruatibus SS.Anguüini, & Anfelmi. h k Signum primum.-Officia Eccleriafiica;6c inMil i t ia 
Etad íinem concludit affirmando, quód libellus de Immac. Conctpt. verbo : Breviaria ; &í icnih i l in hac 
Coneeptione Virginis S. Anfelmi ,five compilatoril- parte in P.Gyrando veritatis ?nec deeentis reperio. 
íius, eft fibi ipfi contrarius & Imeticus, & á Catho^- Poñ aliqua folio 19. incipit alium §. fie : Quamvis 
licis totaliter refpuend us. apud cjuemlibct Catholicum fidelem, & in materia hdei non 
Expr^cedenti conclufíone inferí corollarié cot í - froteryieniem , debeient prtediBa fufficcre; ejuia hahent ipj- ' 
cluíionem refponlalem ad q u ^ ñ i o n e m , feilicét .* Quod fum di&¿e conchfioni coroüarie adaj]'entiendi<m,fiapflicentur3 
Viroogloriofa Mater Dei MARÍA, mn folum de jure, y d de debite cogeré; ipfo tame%in C'athohca yeritate fiante. Tamen 
debito yemm etiam defaBo, in peccato origináli natiyitate pro majori detlaratione diBa conclufionii coroUme 7 etiam 
infra uterumfuit nata, &c. Et loco Conceptionis, fem- diBorum ; & etiam pro majori & eyidentiori confutatione 
per utitur hoc termino, nativitatis infra uterum, ut ¡adyerfariortm ; primo rationes drBam comlttponmcorolla-
íic totaliter includeret audoritatcs Sandorum, l o - riam ,feu refpovfamprobantesjítndaho fyincipaliterfuperdi* 
quentium abfoluté de nativitatCj&c. Et hoc eft fui Ba JacraScriptur<e, &con¡cquenterfuperSanBorumdiBai 
Tradlatüs aílumptum.In diíeurfu vero illius,inter alia diBa[acra Scripturx exponentia ^qua loqmntur deijUma-
quámplura,foIio 14. á tergo, inqui t ; In quarta dífiin" teriain generali. Et fecunda fundaba rationes fuper SanBo-
Bme^qua efi eorum refugium fingularefaunt & comedmf, rum dtBd , qu* loqmntur de glorioja Virgine MARÍA Ma-
quodhrgogloriofa Mater D é MAKI k, quantum exje erat, treChriftiinfpetiali. E t quoad primara partem , q u « l a -
peuatMm origínale contraxifjet , nifi per^grattam Deiprafer' tiílima eft ,ícilicet derationibusin generali, hoc eft, 
yatafuifjet. Qua yerba yerbahterjuntípfii^Scoti oprimí fe- ufque ad folium 30. addueit rationem Sandli Thomx 
minatom hujm errom^yelfecundum Augufiimmjalfe aqui* dicens; VndeB. Thomaí, cuj/M doBrina in materia Fidei 
y alema hitjm herética prayitatis, drf r Et infra; Sed de Catbolica, efi per Vniyerfiíatem Variftenfem approbata^  &• per 
fenfores errorPÍ Scotipoffunt diíerej quodJpfa Virgoglorio¡/i) tcclefiam de noyfo^ ut audiojonfimata, o:c. Deinde propo-
quantum ex fe, & ex naturali modo fu$ tonceptionu, <&€<, nit alium §.Gc:Kunc refiat adducere rationes qu^efundantur, 
peccatum originakcontyaxifje, Inferius-verómillies repe* in auBoritatibm SanBorun^ qu¿e faciunt mentionem de B* 
t i thoc , & addit?: Exquo dico, eyidepth apparet, diftin* MARÍA Virgineinfpeciali¿mddenulloalioabAdam 
Bknem ^ ¿ediBam^diBisS.Scripma effe cont rar íame quod mmal í te r propágate pojjet fieri, quod fecerunt SanBí , ad 
teles, qui hujufmodi príyilegium fingunt y per qmd facrdm toUendum dubinm^quodde ipfa poterat oriri-.quia erat futura 
Scripturam corrumpunt^  quod ipfi indeclinabilem Fidei confef- Mater Chrifii; fuper quo pro majori parte fundant fe Adyerfa* 
fionem mntenent n^ec cufiodtunt^ nec diBas fíripturasfideli- m j & c . E taddue i tv íg in t i rationes ex audoritatibus 
ter legunt; yelfidclitcrfi legunt ¡mn tamen fidehter audiunt 5 Auguftini, Anfelmi, SÍ Magiñri Sententiarum)& inter 
.quia jim(íbilationims yeritatem Vídeí Catholic^^neaudía~ iftas expreflas, introducit hanc ultimara , quafiprasci-
tur, impediuntiut inprimitíya Ucckpa hxretici^quia nonpo~ puam. Vigefima primaratio fundatur inappyobathnedoBri-
terant contra Catholicos DoBores prxyalere ratiombm yel au~ m S. Thoma,potifiime in materia Fidei Catholiu; & hoc 
Boritaiihm , prayalebant contra eos fibilatíonibus; & adhuc primo per Dominum Parifienfem & triginta fexMagifiros^a-
minus fideliter tenent, & adhuc rñinus fidelttery imo infide- riftus exiflentibm in diebus illis; & quod plus efi, per appro-
Ufóme expomnt, &c. Sieque affirraando Virginem MA- hatíonem ejufdem doBrina faBam de noyó per Sedem Jpofio-
KiAMfuilTe ex privilegio pr^fervatam ápeccato origí- l í cm; & efipotifiíme in talímateria Fidet Catholiu , &c. 
ginali ,feeundüm fententiam hujus Scriptoris, fumus Refertque aliquas claululas litterarum Stephani Epif-
ínfideliores, ac pejores ómnibus antiquis hseretieis.In- copi fideliter tíanferiptas; reliquit tamen principa-
frá fie iteríim profequitur, pofíquam loquutus eft de l e m , feilicet illam ; Artículos ipfos non propter hoc appro" 
quibufdam apocriphis hsreticorura fomnüs : l u modo bando Jeu etiam reprobando; fed eofdem dífcufionifcbolafii-
confimili dico¿e ifio priyilegio, quod, quid nen probatur nifi cae libere relinquendo. Addueit etiam verba TJibani Pa-
ex quibufdam apocriphorum fomnüs , & potifiíme per fom~ p 2 ,fed nihil dicit de approbatione Innocentii Papx, 
nium cujufdam Kormanm,quipo¡l nimiam potationem ck cer- nec de illa nova approbatione Ecclefia: á fe fíepé re-
yifíd & bocheto, yel forte yino de patria mea , falicet S. petita; íieut nec de alia : Bene fcripfifti de me Thoma. 
loanms ae Rupelia ^qmd abundanter defer.tur per mare in Namfi illa nova Ecclefi^ approbatio, feu per Sedem 
Homanniam ; fomniayit, quodin.fomnis B, Virgo MARÍA Apoftolicam,ut ipíe dicit, eft illa Innocentii: eigo ifta 
apparuit fibp reyelans, quod fuerat fine peccato concep* de novo oriebatur ,tempore quo ipfe feribebar. Et 
ta , & quoAde ejH* Comeptionc,annuo facerent Kormami confirmat omnía á nobis jam di í la ac dicenda. Sí 
fejlum celebrare propter ejus fomniationem, fejlum Conceptio- autera eft alia, de ea nihil dici t , nec fcio qualis po-
m . Modo yocatur fefium tlormannorum. De opprobrio tuentefle.Relinquo i l l aqu^ habet in hac prima , & 
contrarevelationera ,ex littera patet, & d e Audore genérica probatione , ut eft illud folio 29. quód pro 
etiam deduci tur ,quód fuerit Gallus. D e revelatione ómnibus rationibüs pro pia allatis fententia, non daret 
autem Helfini ( nam ex quataor reveJaiionibus aui i - unamfalfam 5 ^ folio 35. i nqu i t : J d ifiam rationem 
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dico : Quod ijla cAuda non efi de ifio -vítulo : quia Papio 
Clmftt yolíintúri^rattonefuppofitt d iym, fm mmtorie infini-
ta, t t fol. 44. á tergo : Hanc fanm docirinam, & Ftdci 
Cctbolic^ confonmt, nonfcíum eji¡equum Hagifter Alexan-
da de Ak^DoBor OrdtnüjMinorumprmptm, qui exiftem 
AUgUier tn Theologia, Ordtnem ecrumejt ingreJJuJiyemm 
mam omnesDoBoresillm Ordmis ufqueadScotum, qm fmt 
faliem in {ludio ?an[mi¡i frimus [ctmnator fradiUi e m m ; 
• ycljecmdhn Augultina.m, diíiam pernitiem hareticaprayi-
tam ,(¡Ham[cc¡uunm rntdti moderni^x quadam, útdtcunt, 
¡)hi deyotione ddU :fed mebus deht dici, quantum adlttte-
ratos in Theohgia^x tmpia deyotione dach. Fndeficut in p r i -
rmt¡ya Eccleftajnerunt¿jtif ddm haretkt, ex pia {ut dkebant) 
deyotione áut i i , qm diabant quod¡ub ^ecubu-s¡>an¿sf (iatim 
qmd tangebant labia pcccatorisydefmebat¡ub illufpeciebui ejje 
corpas Ctfrijiií honentes: quod cor pus Chrifli tntraret ¡ubtl-
bi /peciém yentrem peccatom: & fie moti non ex pia, íed 
ex mpia & fiBa deyotione, ntgabant yeritatem Fidei Catho-
lica. Sic nec pius.ñec m i n h ^ t ^ forte mulfi ad complacen-
dtm po^do yulgm; quamyps e contra in tjia materia, qu* efi 
'materia Cathoüc* íicieiydcberetfieriyúrc.Certe non ¿tubitojii-
fi quod quando ifie TraBatus erit Panfm publicatui, quod 
muíti quítrem animam meam. Sedego pro defmfme Fidet Ca-
ihoiHá ero fiemper paramal¡hmcejsé.ufique ad curiamKoma-
nam accederé 5 c tmjoíum hoc: yerum etiam ufque ad mor-
tem decertare , cjrc. Kdinquo etenim omina ifta, (|uia 
ex íupcrfick üccers conltat, quidquid ex ipfa per íin-
guias clauíulas ego notare poteram.Dcvemo autein ad 
uldraam, qua Scriptoi\ eoncludií hanc fuam viam, de 
Doóloribus expreisé loquentibus deB.Vírgineidicen-
do fie; Qnibus addo^mdfuppofiío, quod fe¡ium Comeptionü 
qm ctlebrandum ejfii^non tamen ilia di€,qu£ celebratun quid 
illa dte folum fuit faBa cmmixtk[eminum per comupijeen-
tiam ltbidtno¡am. Quod patít : quia ah illa die tifque adria-
tpyitatem ejmjrm noyetn menftSydt qua cowmixíionenuüo 
modo eji f<{Umt.í¿cmdHm,¡edjoíum deejm janBificationeyqua 
ittpie crtditur, fuitfaBa eacim die y quafuit anima, corpori 
jam orgam^atóytnjuja; feilicet per o'Bogíítta dies pojl commix-
tionem [ermnum : q tú diemulkri amma infunduur 3 & in 
majado, quadragclmo die,yelfaundum aliquos,quadrage[Í~ 
mo fixto die,út hahet.ur in Legenda de ejuspurificamne. QuA-
re [i illudfcjium ejjet íekbrandum ,deberet celebran in crajh-
vumfcftiyitatts SanBi Mathi* Apofioli-, & teneo} quodfinali-
terEcclefia determmbit,quod illa die fiat feJlum.Duo in hac 
claulula maximópere veniunt nocanda. Pr imum,quód 
poft cot eontroverGas adhuc leólatores opiníonis eon-
trariíE j aecerrimé piam impugnantes, negabanc fe-
fíivitatem Concepuonis eííe celebrandam die odavá 
Decembnsi& rauonem reddebant:q'uia illa die folúm 
fuerat fa¿ta commixtio leminum per concupifeentiam 
libídinoíam. Et fie quid mirum,quod Antiqui,atten-
dentes ad eandem eauram,paritér negaffent illam efle 
feftivandam. Igitur quod in hoc libro dixiraus jnxtá 
intelíigentiam Andquorum, patetex hac auóloritate. 
Secundum & pnecipué obfervandum eft i l lud : de ce-
lebratione feftivitatis Conceptionis poft oítoginta 
dies, id eft, in craftinum S. Ma;:this Apoftoji ; &ex 
his etiam confirmatur^ q u M Religio Dominicana in 
íuo capitulo Generali Tholofano unanimi conlenfu, 
& per conftitutionem deerevit, ftatuit, ¿ic determi-
navit, feftum Conceptionis ( f e u ú t ipfa dicic lana i -
íicationis ) celebrandum effe i n craftinum S. Mat-
thiaj; ut fie Patres i l l i capitulariter eongregati, corri-
gerent Dei Eeclefiam qus abfoluté errabat celebran-
do Conceptionem die 8. Decembris;quiá hoc feftum 
debebat fieri in Februario poft So.dies,in eraftinimí S. 
Matthix..Et cenebat P.Girandus, quod tándem Eccle-
fiaagnofeeret errorem fuum, & iljum eorrigeret, &c . 
Incipit pofteác.oneIufionem refponfalem ficjdicen-
do : Quoad pradicla in comlufme refpon/ali, dicia arguit 
Magíjicr Hcrmandw, quem/upra dixifuijje Ordwü Ercmi-
tarum, quia fe in ilh TraBatu , undefnadiBa acc£pi,inye-
n i ; credo tamen qnodfuerit O/dinis Mmorum , qma ?atipas 
yiái quemdam Magifirum Ordtnis Fratrum Minorum,qui 
yocabatnr Magifter fíermandw.Cujui tamen Religión^ fuertt, 
etiamfi Ordims Fratrum ?raditator«m,cu^Ordin0 ego fum, 
fuerít, noricuru)qma non dito contr^fiatum, O-c Ex quibus 
deducitur pr imó ; Auftoremiftum Girandum Rcne-
rium,#]iíle cxOrd, Príedícarorum, Míror tamen, quo-
modo hucuiique de tali Scriptore nullus mentioncm 
vel minima'm taciat.Secundó iciipfiíTe contráHirman-r 
dum de Schildis Ordinis Eremitaríim Sandi Auguftini} 
quod cum hic florueric fecundüm Philippum He l -
fium in Encomiaft con Auguftiniano folio 7,52. an-
uo 1350. colligitur Girandum poíleá ícripíiíle , licet 
de annocerto nihil invenire ulque 'modü poruerim. 
Terció , quod íine ullo fundamento conatus tft Giran-
dus ad ícnbereTrac taaunHermandi de Schildis,Her-
mando Parifieníi Ordinis Minorum. Nam íi v idit , & 
legit Tradatum, ut ipfe fatetur, in eo non femel, led 
bis dieitur Hermandum fuifle ex Ordine Etemicarum, 
& fcripíiíTe Tradatum in civicate Herbipolenfi in 
Germania , & non Paíifiis. Üdnam eíTet Auólor Or* 
dinis Minorum}quiadodiíIimus eft,ac modeftifíimus, 
utéxiplbmet eonftabitin nofíris MoñumentisAndquis 
de Coneeptione. 
Proponit igitur Hermandí argumenta, 8c ínter alia 
i l iud communiílimumjdefurnptum ex effeódbus pee-
oati j fei l icel ; q u ó d non decebac, Virgínem MARIAM 
Dei Matrem, tuiffe nec per unicum momentum con -
demnatam ad mortem«rernam,fiIiam iríe/mfamatam, 
obíeíTam á d i a b o l o , anciliam, & fubpotefiatefatha* 
nx. Ad hoc argumentum refpondit Girandus ,, fnppo-
nendo pro principio illud Matíhad ^. Duóius eft JESÚS 
i n defertum áSpiritu,ut tentaretur á diabolo.Et i i lud: 
AíTumpíit eum diabolus in landam eivitatem; & ex 
ifío principio/erpondetad argumétum fie: Adpyobatio' 
toem fecunda prqpolitionis,quando dicit^quod^ B.Virgo MARI A 
fuijfetproaliquo momento filia i r * , grc. Concedo toiam dedu-
BiQnem,quantum pertinet ad Virgínem glomfiam±& ad nattí-
ram de ea aflumptann quia ma}m fuit incomparabibter^  quod 
Chrijlus éxijiens yerus homo, & yems Deuíi fuerit potefiati 
diaboli traditm, quam quod natura de Virgtne ajjumpta, an -
tequam efjct divino fuppofto unitajQ'et /«MARÍA wor«" ¿ter-* 
nx condemnatá,&poteftatifathan¿etradita:&' tamen utrum*-
que efi Catholicum. Vrimumpatet per Uyangelitm, & feem-
dum per Augufiinum, drc.Sed nefeio, quomodo primum 
& recundum fit Catholicum : quia Chriftus Dominus 
nunquam fuit fathanaz poteftati traditus quod hucuí-
que nec Catholicus, nec haereticus aufus fuit: dice-
re , aut excogitare ñeque fecundüm fenfum., neqüe 
fecundum verba. Hoc fecundüm, quód non fit facis 
Catholicum,patet exipfifmet audoribus Ordinis Pr^-
dicatorum; nam nec TurrecrematajBandelluSjauc Spi~ 
na,cümperveni í rentad propofitum argumentumsauíí 
funt concederé fimilesillati.ones;imódicuhteíre ha:re-
ticum illas deducere,ut fLiis oftenfum eñ& oftendetur 
locis.Et quod i l l i ut hxreticum rtputabant;quia dice-
bant hoe folüm cohvenire peccaro aóluali, non origi-
nalhGirandus abfoluté illas concedit,dicens f Co»-
cedototam deduBionem ^  (¿re. Infrá folio 4p. dicit con* 
trá Hermandum; Pofiea adduxitpro fequafdam fatmutesí 
y el ut melm dicam,quA¡dam prophanas noy it ates inl i bello de 
Virginisgloriofx Coneeptione contentas. Et infrá; Fxquibm 
pAtet.quod ratio ejmpr^diBa.mhilyAlet: qftiacum hoc,quod 
[nit , in quAntm e m f m r A Msttr Dei, a Domino ab eterno 
áiU* 
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di leBi^m, flat compofMitas 3 (¡ubú pro ¿Ifejuo momento fe-
iunárnt pY^cntm jujimam^uodfueritfilia irajubjeciafa-
tham, & obnoxia morti ¿etern* i quia pro aliquo momento 
bahuit peccatítm origínale. Et ftatim: ¿d rationem ejuamfa-
ctt pro tertto privilegio, in ejua dicit, quodiüudprmkgmm 
fbi deheíur^x eoyquód ipfa eft omnimi íreatmarum innocen-
tísima & mundipima^ drc Dicoi cjttodfídicattfuod ipfa pro 
omni momento Gr omni tempore^quo hahtíiti<& habetefjejuit 
omnium crearurarum inríocentifiimai& mmdi(sma)ífiudc¡l 
falfmn , & eft pctinop.rtncipii : quia pro tempere ^ quohabuit 
peccatum origimle, nonfuit innocentijUma^ nec mumifiima, 
imo nec imocenSy nec munda. Si autem iriteüi&t ¿i tempere 
cúnceptiom Chrifti, in qm fuit in ea extincius [ornespeccati, 
quoá ipfafmt íhnocenttpimA, & mmdifómas concedo; fed 
non ef adpropofttum. Ergo íblum e ñ a d p r o p o í k u m l e -
cundumiftum , q u ó d Virgo MARÍA,per tredecim, vel 
quindecim anuos non fuk innocens, munda, nee pu-
ra: quia in ómnibus illis habuit fomitera; & quando 
Angelus d ix i t e i ; Ave MARÍA gratia plena , Dominus 
tecum^eüm tune non eflecMater Dei:lcquebaturcum 
xVirgine nec innocente,nec pura, nec munda ? Et hoc 
iníinuarefufficiat, 
Pofteaproponit aliorum argumenta íub hoe títu-
lo: Item^contra conclufonem refponjalem aliqui alii arguunt, 
hr primo ex quodam dicto Augufl. &c.Et reípondendo ad 
argumentuniHermandiyinqui^DecOj^oí/ dicit^qmdl^o-
Bores magisfolemnes dixermt oppofitm i iftttddi&um tftad 
placitumi quia nec unicam m&oritatemcujujcumque SanBi9 
nec DoBoris per Jícclepam approbati, adducit ad' prohandum 
fuumpropofitim, quodfacidt ad propofitumh imo hene^ ye~ 
yf, AuguHinum phfquam m mille loéis dicentcm oppojitum 
diBi f u i , yel exprejse yel aquiyalenter. De jomno yero eft 
in iña materia aptid oppojitum ¡ame doBrime tenentes, locui 
ab aiSoritate t nec mirumyquia pt o juo errrore non pojjerit au» 
Boritatem unicam fane intelleBam, & fídeUter recitatam, 
in-venire, &c> Et parum ínírá; Ad iüud qmd ar^mntydi" 
centeSy quoá temerarium eft dicere, qmd ji t trroneum. Dico : 
quod fm¿,fecundum Auguftmum.dicendum eft ejfe haretiam, 
dicere^quodipjanon habuit originalepeccatum, & quodtale 
diBimy eH tciUfix auBoritaie damnatum , &dtBüfacra 
Scripturtecontramm, & quodtalü negat fe ejje Chriftianum, 
& quodtala conyimitur ejfe gratia Dei inimicus, & qmd 
umyerfalis Ecclefa tcnet oppojitum ; & omnia ifta patent ex 
diBtífuis, & ¡i non expresé & yerbaliter Jamen ¿equivalen' 
ter^  & c . Et híee omnia etiam patent ex verbis Giran-
d i ; íed non demonfírat illa mille loea,ubi Auguftinus 
vel exprefséjvel íequivalenter dicat,Virginem MATUAM 
fuiíTe in originali peccato conceptam. Et profequen-
do defeendit ad ifta: Contra conclnfonem refpónfalem prx-
diBam, adhuc arguitur, & potifiime ex qmbufdam diBis 
ex quodam hküo ^qui imitulatm: Liberde Conceptione Vir~ 
ginis, acceptis; quiliber mendose , ut patuit fupra, cír magü 
fatebitinfra ¡Anftlmo attribnitur. Ut fuppofíto quodipjum 
fecijjet^arum ejjet ttirandum de diBüjuis in ifta materia^qu* 
cfy Fidei, per comparationem ad dicüd Augujlim <sr ad di-
Ba aliorum SanBorum DoBorum j¡er Ecclefiam in doBrina 
approbatorum. Et inter alia contra praedidum librum 
de Coneeptione,inquit: Quintoyil¡eliber mendofm , 
hareticus in Vide s círr. Ad iftam impietatem , & crudelita-
teminducitur, qua Fidei Chriftiana eft contraria: ut patet 
intuenti jacrm Scnpturam juxtá expefitionem SanBorúm 
DoBorum per Ecclepam in doBrina approbatorumy exponen-
tiuni eam. Ex quo modo loquendi aliqualiter yidetur^quod 
Scotusfuerit compiUtordltíu líbri -.quia modumconfimilem 
loquendt habet in fuo Tertio^ubi traBat iftam materiam infpe-
(¡alíihpc tamen mllo modo aJ]eroynec aflertiye dico.Ncc exco-
gitare debuerat,quianullus Auólorrem adeóabfur-
dam aüfus eft proferre; nam antequam Seocuseflet in 
mundo j a m líber ifte prodieratin lucemjS: ab aliqui-
bus fub nomine S. Anlelmi citabatur ; Baridellus & 
Spinajiiegarunt librum fuilíe S. Aníelmi 5 fed non d i -
xerunt fuiííe Scoti, quia non viderunt Girandum j 
nam ftatim dieerent; hoc affirmat dodif í imus, atque 
clariíTmuis Girandus Renerius D o d o r Pariíienfis in 
i n fuo clariílimo libro de Conceptione.Coneíuditf íc: 
Et qüando.ultimo dicit, quadfi tali modo concepta, ordi-
natamnfüijj(ti Crc. ( id eft fine peccato original i) Ex' 
ifto fundamentopofuit quidam Bachalareus de domo Carmeli-
taium iftam quafiionem r Quodfí Beata Virgo in peccato ori* 
ginali concepta fuijjet, adgradum tanta gloria ptryenide non 
potuijfet. Qua conclufto de direBo eft contra Anfelmum de 
Conceptu Virginali, t¡rc. Pervenit igitur ufque adfolium 
fexageGmum; & ut dixi in principio, adhucliber non 
eft conapletus. Et hxe de i l lo Tra í ta tu Girandi Re-^  
nerii Ordinis praídicatorum. 
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2)e g A Z R I E L E 'BAmELETE, 
Ordink Tradicatorum. 
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I S T Í J M Auílorera adducit profuaopinione P.. Paulus Gryfaldus, Alphabeto quinto, l i t t e ráG, Auólore 1. áitenstCabrjelBarlerta infanBificatione 
B. Virginia, pojlquam aliorum rctulitfententias. Voeatque 
ipfum Barletra, at in fuis Operibus appellatur Barre-
le te , 8c Barelrea , fuit nat íone Apulus , fioruitque 
pqft Sixtum IV-ed id i t folúm quofdam Sermones de 
Tempore ac de Saníb'Sjqui typis mandati fueruntPa-
rifiís anno 1518. & 1521. & 1527. in oétavo. Item 
Lugdunianno 1505. recognitos per Fratrem Benedi-
¿lum Brixianum ^áe ibidem 1507. per Fratrem T h o -
mam de Caietano'ejufdem Ordinis Pradicatorum, & 
ibidem fub titulo: Sermones AureiGabrielisBarrilete 
apud Sebaftianum Guinard. 'Item Venetiis 1571.& 
1575.ae in duobusTomis ibidem 1577.edamque ex-
cufi fuerunt fub nomine S.Antonini Florentini: fed 
fine fundamento ac veritáte ; quia fa»pé in ipfífmet Ser-
monibus citatur Sanítus Antoninus, fitque mentio 
de Sixto I V . Summo Pontifice, qui poft mortem San-
d i Antonini fuit adapieem Apoftoliei Culminis af-
íumptus ferc poft 25. annos. Cüm ergo confiet Sermo-
nes illos non eííe SandiAntoninijUt diximus fuprá,exi-
ftimo,quódnec íint GabrielisBarrelete; nam Joan-
nes Michael Pius fuae Religionis Nomenclátor part. 2* 
libro 3.eolumna 6"r.ad annum 1475.fie inquit Italic^ 
p. Gabrieüeda Barletta ?Hgliejei &c . fcrtjfe myolumedi 
Sermoni Quüdragefmali dell'Adyentone SanBi & della Bea* 
ta Vergine. Vengoftfparfemente rfell Opere di quefto Padre al-
cune facetie e mottiy fecundo fo r^ i , che queüa (ta comportara, 
ma non mancano alcuni, cheferiyano chejiam ¡late adultarete 
í Opere difimile foggetto }dr che egli [criyifje gr¿yemente per 
mto.ln his ergo SermonibuSjCujufcumque íinr,in una 
editione folio 4^. & in alia folio ZI^.ÍC in Venetia-
na T o m . 2. fol. 79, extat Sermo fub hoc titulo: Infefl* 
Conceptionis Beata Virginh MARI/E , in qm Sermone explo-
ditu^acconfutatuy impia opinioqmrumdam yulgarium^ig-
vorarítium : &yera afferitw }fecmdumdiBa omniumfapi' 
entium,& máxime SanBorttm DoBortm Chriftiana Religio-' 
nis. In corpore vero Sermonis inqu i t : Konfolum 
Antiqui DoBores, fed etiam pofteriorestenuerunt, <sr inferip' 
tis reliquermt, quod Virp Beata y &omnes homines,prater. 
ChrifiitW ¿ n ¡ui Conceptione peccatum contraxerunt, &c . án -
eurrend® 
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currendo igítur per diftindhs Clafles,enumerat 57.?»- quit : fos memt dnm aliquem excipitis, r t fñmfundat i f i -
tres Doflores , atque Scriptores pro fuá opinione de mx lidá'.nunejuidhxcf.üfa[unttQuis audiat hoc dicen, nifi 
fanclifieadone Vírg. á peccaco contrafto, ac in Com- dmnonm eloqttiorum apertifímu-s inimicm ? Denique ad 
pendió 42. Patres Dotmnicanos, concluditque luum argumencum de Indulgentiis eonceffis á Summo Pon-
Catalogum fie : Quid yobls yidetur ciyes met fuper hoc* tifice Sixto IV. fierefpondit: De ip¡o folo legitur, quodfit 
quare omnes Religiones mnpugnmtpro DoBoribui ¡ms> Ucee iftitu opinioni*, c m aljjJdnBiores fuerint opinionis contra-
quot DoBom, e¡uot ¡apientes hoc af f imm} Sed diemt amuli r U , ut patet defuis AnteceJJorihus. Pwerea , vt Vicarius 
fiojiri j quodfuit priyikgUta; quin a peccato prafer™™: of- Chnfttjnare nonpoteft, fed bem talnhomo^perfona, <&u 
tendm iüfídpñyilegium, & eis fidemdabimuj, &c . Infrá H ^ c fcriplic Barrelete pofí Sixti IV.Exrravagantes}& 
íic inquit.* Adfcxtum rcfpondeo ; quodplures¡unt, quiere- hoe in Italia S^c própé Romanam Curiam3& feré eo-
dunt & affimant (omlufwnem de originali, ejuam mpmem demmet tempore, quando expeditas fberant Summi 
eppofitam: nam * & • DoBores i¡iud afjerunt. Et quamyis Pontificis Decretales. Etí i h^c dicebatBarreIete,quid 
flures yulgdres hocteúemym5 memfidemprajlmus dociuy dicerent i l l i ,q i i i erant plurquám Barrelete?& diñabant 
& c . Hoc eft quód inquilivimus Se inquirimus i n toto a Romana Curia > verbi gra t iá , in Provincia Cartha-
hoc Opere P. Barrekte , ut videamus qualem fidem ginenfi Frater Didaeus délas Cucharetas, F. Thomas 
pneftidftis & oblervaftís cum deftis, & quomodo i l l i de Pedroche, quorum nos A fta habemus originaiia 
aso.crediderunt & affirmarunt conclufionem de pee- manuícripta, extantque etiam imprefla cum Lucerna 
cato or ig ina l i , &c . Quod autem Barrelete appellet Fratrum Minorumjincipientia. 7« D««ow/wf ^ f w . 5f-
defenfores pix fententi^, vulgares atque ignorantes, fanqumos efle publico injirumento de proceffo yieren, como 
noftram fententiam áutem impiam/uamqae opinio- en id muy noble ciuddd de Toiedo^ a ry. dias del mes de Enero, 
ñera veram, & ab ómnibus íapientibus ac máxime añodeKdcimientodeK. S. ]ESU Chrifto de i^oS.o-c. Sed 
Sandis didam, fcriptifque commen4atam : exiftimo pronoftro aflumpto neeBarraIete,nee Cuchareta,nec 
ab aliquo malignante fuiire additum , fieut illa multa Pedroche,nec Garvan20,nec Monte-Budellofuerunc 
qus fparfim reperiuntur in d ido Sermonario. Reiin- Audores alicujus momenti. 
quendo porro alia innumerabilia, videat, Ledo r jtan-
quáminfpeeu lo /c i en t i am&grav i t a t em^ atque etiam R A D I U S D U C E N T E S I M U S 
intentionem h u j u s A u t o i s , a u d i a t i p í u m l o ^ S E P T U A G E S 1 M U S N O N U S . 
Sermone S.Domimcijfol .rp^col . j .de fuá Regula leu 
Conftitutionibus,fíc dicentem: Nfc opovtet dicere^fta Re-
g u l a r á eft Prxá'iCMommtnon poniturinjttfe yficHt Fran-
cijú úr BenediBi. CU Refpondeo^uod & PíldtM ponitur in 
SjmboloyC? Heredes in Evangelio, dr tamen fcntjlamnA 
Z)t 'BAKTHOLOMJEO de S T M A , 
Ordinis 'Pradicatorum. 
ti} &c. Item infra, loquendo de excellentiis S. P. N , 
Dominicij fie a i t ; Tertio ,i4 eft commendatio, afanBi- A U C T O R i í le fuit Magifter S.Palatiijfloruit 
tdte^Dominiciu SanBu* in Mero matrnfanBtficdtur.Magifter / A ^ ann. 15 2 5 .ufq;ad ann. 1 .iextititq; acer-
Regindldm dicit de eo: J^ e ^ , in quo Addm non peccayito rimus oppugnátor myfterii Conceptionis j ut 
S. Dominieus P. Barrelete fuit fanaificatus in útero qüatuor á fe editiTraaatus áiveríi de hac materiaindi-
matris fu^,tranfeat; & non peceavit in Adam : & San- cant. De quo dicit GryfaUus: Kartholomaus Spinem in 
éliflima Domina ac Mater Dei MARÍA peceavit in ^fi'propriaQtiodlikprobdt hoc deFid^ 
Adam ? veftrum dieere pro S. Dpminico,eftpium & Venetiis ana ^3^infol.perpartes &capita,fubti tulo: 
fandum , licét prolatum fit abfque aliquo fundamen- Ve Vniyerfdli Cohtiptmegenem humanijeminaliterpropa^ 
tOjneque'á Saná i s auc dodis ; illud autem affirmare Vtyumftt tenendum fecmdum Fidem ^ mnes homfnes ab 
pro Dei Matre-jeft.impium, profanum,blafphemum; & Adamjeminalmrdefcenáentes^ ejfe conceptos in originali pee-
ignorantia vulgaris, &c. Quid mirum fi M A R I K eft e^o >, Argumentum unicum pro negatiya quafttonü parte : 
i n Symbolo & Evangelio, & non S. Dominieus , fe- multiplex autem confirmatiopro afjtrmatiya, quaflionem ip-
cundúm tuam regulara ? Alia fimilía per totura l i - fcmredditfdtis ámbiguam. AíTuraptum autem Operis fíe 
brum fparfim habet Barrelete. # proponitr^^n/wr, utrumfecundum Fidem Catholicam f r -
Redeundo ergo ad Sermonem de Conceptione, ex rñiter tenendum f i , omnes homines ab Adam feminaliterpro-
diélis conftat P.Gryfaldum raalé ipfum citafle in Ser- pagatos^ontrahere peccatum origínale defaüo > Et yidetur 
mone fanaificationis, cum conftet ex ómnibus^ i m - qmd non: quia multifideles, ac etiam Religiofi, ac doBi y i r i 
preffionibus,eíTe Conceptionis ; quia ufque ad i l lud tenent,B.Virginem efle comeptamfwepeccato originali^uam 
tempus utebanturPP. 2r^dic.titulo Conceptionis:hoc tamtn confiat ab Adam ejje ¡eminaliier propagatam ;ergo non 
autem aheratum fuit ab uno Bandello Generali,&c. reptignat Fidel tenere, quod omnes homkes abAdamjeminali-
De Sermone vero, dico3quód i n titulo,ut vidiflijvocat ter propagan, contraxerint originalepeccatum. In contrarium 
opinionemlmmaculats Conceptionis,impiam:atq;in eñauBoritai¡acra Scnptura\ exprese enim Apojiolusad Ro-
prima ratione conaturofíendere, quód dicere, MARI-, manos5. quxfltonühujuj affirmatiyam partem pronuntidt, 
AM Virginem fuiííe conceotam fine peccato originali, dtcens :?er unum homnem) &c . 
eft contradicere Fidei,ac tale aííertnm eífe ineptum,& _ Demde fie introducir fuam 1. part. & fincm qua:-
omninó crudele , non tenendum , i m ó , refpuendum, ftioms. In ifla quaf ione, principalis mea intentio eft tmpug-
quia eft refiftere Spiritui fando. In fecunda ratione, nare qimdam myam opimonem, quam licetfctam, &pro-
qubd in hac parte contradicere facrae Scriptur^ , eft bare h l intendam eJJ'efaífam, & contú Fidem Catholicdm; 
erroneum & impium. Et infrá , quód attribuere y¡r- non tamen AuBoremlak hare[is ^autpeccatimortalii macula 
g in i , quod eft folius Chr i f t i , eft impium & nefariumi pollutum ob hoc dixerim. Poteft enim quifquetenere, quodfi-
quia fie non eft Virginem honorare, fed potiüs eontu- bt yerum ejje yidetur, etiam de pertinembus ad Fidem^mf-
íneliam faceré, & quód áíferere contrarium, eft oppo- quam per Ecclefa determinationem fibi innotefcat oppofitum, 
fitum eius;quód feré omnes famofi Dodbres tenue- ú-c^ Nota, L e a o r , antequam ulteriús progrediamur, 
runt & iterüm impium ,«& nefarium. Et tándem ex quód Spina pr$cipüé,ae principaliter non agit in hac 
^uadam auaoritate Auguftini,palliatis verbis, fie i n - íua quaftione de controverfia principali Coneepcio-
H H H H H H nis, 
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nis ,an , fcilicet, Virgo MARÍA contraxerk peecatum 
originale?>Iam hxc non erat ipfi , néealns nova op i -
mo , nee unus fuit iftius Audor Í íed cuípidem vercic 
contra Caietanum , affirmancem 1. 2. qua^ft. 81. art. 1. 
quod fine prejudicio Fidei teneri porerat, quód non 
omnes homines feminalitcr propagati,contrahunt de-
fado origínale peceatum , feu a f tua l i te r fed folüra 
quód funrobnoxii , i d eñ, fub debito & obligatione 
habendi i l lud , ex vi 8Í modo ÍUÍE generationis. Iltam 
voeat opinionem novam , qualiScotus hoe ante non 
docuiíTet. Pergit Jgitur Spina fie : Pofl bac m m f o h t t u r 
illud, ejHodin fronte cjuteftionis pro parte fdlfa propomtur.Po-
firmo quafddm facrx ScHptnra ^fanti'irumquc DoBorum 
fententiat & auUoritates ¡qiiitsin fui dcfenfonem addmunt 
Adverjarii, mamfeftabimM , f i mnfalfarium allegdntem ac~ 
cufent, am contrk mentem exponantur AuEiom. Sexto¡deter-
mna tá "veritatis teftes induecntur, SdnBi DoBores ex mul-
titudine copiofa tantum yiginti , (ingulaó tamum fingulorum 
€xpluribu4 fententiái proponendo , ueritaternhant proteflan-
tes. Et quia Minoritani contrarium noBra coticlufíonls priri ' 
cipalis defenderé conantur 3tít ad yeritatem Fidei faalius de-
¿ucanttir ex multitudme copiofa fmrum ?dtrum atque Do-
Bomm^eriiatem hanc, quamdefenáimU'S, profitenttumjfp-
tem primarios addmemu-s in teftes j imu l de oflendentes, non 
m in he contrdrid Síotum fenme, fi mens ejus in yerbts in-
JpicUtur, &c . Jam infpicís Ledlor } quomodo ifte P. 
Spina damnat falfifieantesauaorítates Dodorum , fed 
quis hoc feceiit , jam vifum eít in tote hoc libro. Ipfe 
conacur reducere Minores ad Fidei veritatem; fed nos 
Predicatores non ad Fidem, íed folum ad ódclitacem 
ac veritatem . Deindé agit late Spina de peceati origi-
nalis natura, effeclibus, ac reniedio,per totam primam 
partera, & cap. 13. quód ultiíDumeft,tándem conelu-
dit affirmando , quód á fe d ida , íuiíí de intentione 
ac mente Sandorum Dodlorum- Ad caleeni fub-
jungi t . : Ex bis omnibm cuique pdtmpoteft ¿ quod pradi* 
diBü conclufionibus, in fdcrt littem aperü contentis, & a. 
fanBis DoB'oribuí prxdicatis, mllus potefl contraria fenti-
te, vel dogmatizare, abfque prejudicio yeritam Catholicá 
Fidei 3ut patet confequmer yeritaí ajfirmdtiya pañis qm^ 
Bionü propofiu, Ore. 
Part. z. proponit Cajetani opinionem late, quam 
Spina nititur impugnare audoritatibus defumptis ex 
S. Thoraa , Se S. Auguftino : deinde pergit ad 3. par-
tera, Se in quatuor primis capitibus impugnat Cajeta-
num & Scotum. In quinto & aliis, oftendere niti tur 
redemptionem a Chrifto perfedam non prsfervati-
vam, fed fublevativam efle fecundütn Fidem Catho-
licam, ex Sandorum audoritatibus. Quartam autem 
partera fie incipi t : Omnes homines defaBo contrdxiffepee-
catum originale^prxter Chriftum ¡probaturper determinatio-
xesEcclefíte infacris Conciliü.Sed no te t jLedo^quód Spi-
na in hac 4. parte capite 4. folio 70. columna 4- fate-
tur fe alium librum edidiííe de Conceptione, dum ju-
Venis eííét ,dicens: Adhoc ipfum propofítum in (tito nofiro 
Iibello9dum juyenis e(]em editoy mentiofit perftgulctídcatrd^ 
t i h j &c.Qum anteralibellus ifíe non eompareat typis 
mandatus, exiftimó infertum fuiflein libroTurrecre-
mata; impreffo abipío Bartholom.de Spina3& Albert. 
D u i m i o , de quo egimus in Joanne de Turrecremata. 
Denique capite p.habet fequentem t i tu lum; Quodom-
ves SanBi DoBores Ecdefi* affirmatiyám propofit* quaftio-
nispartem tenení, úrc. Et in hoc dici tur: Kon folum nu-
tem prxdtBi SdnBi DoBores Ecclefix yeritatem hu]m priñ-
cipalis conclufionis djjirmdnt úr dpprobant \fed unty'erfdliter 
fdnBorum DoBorum hoc ejfe tommunepldcitum 3 qmdfecun-
dum Fidem fntenenúum, omnes homines, prxter folum Chrí-
¡lmn}primormn f d r e n t m m m l m m m i f f e , & quodml* 
lu*jinquamjnter DoBores fanBos inyentus eft, qui contrari-
um aufusfuerit predicare¿ru Vide obfecro,Ledor3 re-
liqua hujus audoritatis verba^ & quomodo hoc com-
probet Spina. Quinta pars, tota eft circa impugnatio-
nem Conftitutionis Sw.ñXV. Crdyenimü. in qua inter 
aliadicit quas prastermitterem, nifi veritas clamaret, 
quód cümíi t jam tempus meílis ^ facifeulos zizani^ 
Si Spinarum in unum congregare neceísé eftjquare 
faltem aliqua.brevií í imetamen,tranferibam,utIciant 
d o d i ,páriterque videant perit i , quid in hac contro-
veríia d idum, vel adnm fuerit ab AdverfariiSjqua fei-
entiá ,mode f t í á , Veritate ac rel ígione, quo denique 
inflexibili & obftinato animo poft Summorura Pon-
tifieum oracula;ca:perint faceré ac doeere. 
Priraus fafeieulus, feu propoíitio fit illa capitisfe-
cundi, ubi dicit Spina his eifdem vérbis jquód: ln?d-
pain, dum eft ipje in yia,peecatum quodlibet acciderepotefl^  
etiam error in Fide,cum obfiinationejta quid formaliterfieri 
potefi hareticM , are. Né t rep ides , Ledor, quia majora 
horum videbis. V u k ergo Spina ex hac univerfali, ac 
deteftanda propoíi t ione probare, Pontifícem Sum « 
mura, Ecclefie ftatrem, ac Domini noftri JESU Cliriíli 
Vicarium in rerris, Sixtum I V . fuiííe híEreticum , iicét 
materialiter, quia expedivit Extravagantes illas, quas 
pofteá approbavit lacrofandum Concilium 1 r identi-
num circá myfterium Conceptionis, ac ali i Summi 
' Pontifiées ufqüe ad Altxandrum V i l . in quibus aíRr-
mant neutrarh fenténtiam eíTé de F ide , contra quem 
infurgebatSpina, probando fuam opinionem efle de 
F ide , Se fie errafle Pontificem contra articulum Fidei 
CXpreíTum inSen'pturis ,atque Sandis Patribus. 
Secundus fateicuius, probare intendit Spina , quód 
Papa talia decernens, vel pr^cipiens, ftatim deponitur 
in coelo á Deó de Sede, ac potertate Pontificia, S¿ jara 
nonef í amplius verus Pontifex, nec Chrifti Vicarius 
ííl terris. Audi ejus verba: Ft tdltifc, qmadDeum depofi~ 
tus, cum nuÜdm habedt auBoritdtem fuper Chrifti fdeles; fi 
quidquam dc^rn^t^m mdndet ^quantum in fe efi, müum 
obligat ad aliqmd cycdendum, operandum, ñeque cevfura 
uÜApofjunt abeo fulminar i , y d pcenx comminm, aut jufti 
contra, nonpdrenteshfligi,&c.X}i ex hocexecrabiJi prin-. 
cipio deducat, quód non tenebantur obedíre JDeere-
talibus Sixt i lV. quiaeo ipfo quó illa condidit, quó -
ad Deumdepofitusfuerat áSede Petri , cui Chrifti f i -
deles jam non tenebantur obedire. 
Tertiusfafeieulus Spine3conrinetur in illis verbís 
Quod qudndo Papa mn obftindte , fed ex fmplici igmrañtid ^  
opinionem erronédmfeqmtur, nefeiens eam contrariare fderts 
litteris , yel detcrmindtioni Fcclepa; paratmanando fibi hot 
confiar et3 abopinione re$lire,cum mn fit ex hoc formdhter h*-
reticusrperfeyerat Chrifti Vicariu-s} tam quoad Deím, quam 
quoad Ecclcfiam. H i tamen^ qui clari noyerunt opinionem i l -
Um ejfe erronécimjpeccurent, & formaliter hxrctici efjoH, ft 
illam non impugmrent, & c . Ex hoc pr^fuppoíiro dedn-* 
cit opinionem. de prajfervatione Virginis á peeeato 
originalieíTe errorem, ac formaliter harreticam, & fíe 
SixtumlV. 8¿ Fratres omnes MinoreSjfi folum exíim1-
pliei ignorantia peccabant , eíTe materialicer hítreti-
cos; fi vero dodi ac feientes, eíTe formaliter h^reticosi 
ideoque Patres Predicacores príEdidam opinionem 
impngnabant, quia cum eílent in Dei Ecelefia dodi 
Se feientes, ut á peccato 8c hisrefi liberarentur, admo-
nebant alios, quid in hac materia tenendum eíTet, Ce-
teros veró, vel efíe heré t icos , vel ignorantes, ideoque 
extrahebat illuroTradatum,ut Fratres Minores & aln, 
ad veritatem Fidei facilius deducerentur. 
Quartus fafeieulus deduciturex íllisverbis^Spína!? . 
Inttndit mdmPoriíifexper HUmFxtrítyagantm obviare fe dir-
- ' 1 ddl*. 
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¿ d a ,7«4r mebdntur & fequehantur exptxdicmtium quo-
riitidm impmdmtiíl, qm putuntes Depfocrificium ojferre, in 
pubiias Smmmbu-í^dicebant heréticos, m3 quicontraátBio-
va illii¿s pM'tt negativa adhxnbdnt, & quod impiam erat 
fuopimtri^aut ftc opinantibuffyyere, y ú confemire. Male 
enim agebant il l i FraduMom ) cum ne¡cirent eos e(fé obflimi-
tos, qnv partem illdm negdtiuam tuíbmur Í obflinati autem 
¡oh m hü^uafunt contraFidcm jam publicatam yyocandifunt 
b*retici, ore Multa colliguntur ex his Spin^ verbis,ac 
p r i m ó , & prineipaliter facetur: Pacres Dominicanos 
in publicisSermonibus fuis prsd ica í í e contráaíTerco-
res parcis negativa,eos vocando impíos & híEfeti-
cos; & hoc agebanc per univerfum mundam, ae cjuód 
ex íimilibus prqdicationibuSjOrca fuerinttot leandala, 
&e.Deindé,quód non folúm praídicabant contráFra-
tres Minores;led etiam contra illos,qLii ipfis favebant, 
vel eólentiebantjunde ex hac parte inlurgebant contra 
omnes Chrifti fideles, pios Principes,ac Reges,& ip-
ibrum Summum Paftorem. Tándem reprehendit fups 
ex imprudencia, eoquódr malé ageban. O íecundus 
H e l i repreheníbr filiorum fuorum ! nefeientes, an 
aíTerrores partis negativa eflent obñina t i ; nam de re -
liquo juftitiíTimam judicabat cenfuram. ínfrá vero, af-
fertores opinionis negativa nititur falvare, 8c excufa-
re ab obít inatione , ac forraali h s r e í i ( nota, Le í lo r , 
p r í t ex tum & eaufara)eó quód non eognofcebant 
& ignorabant , quid in faeris litteris , Eee ie í i s Pay 
tribus & deterrainationibus Coneiliorum eontine-
batur. 
Qaintus fafciculus^efumitur ex di í l is ab Spina con-
fcquenter in eádem part. ^. cap. 5. & 6. quasutfrag-
menta neceíTariajad inteiligendam illius mentem , híc 
ad litceram tranícribimus. 
# '# 
t s í d folmonem p ñ m i dptbii ex dittis defeenditw i 
capitulum s- ' 
Modo ex prsdidtís ad propolítum defeendendo, 
patetmanifeftiílimé, q u ó d omnes homines abAdam 
ferainaüter propagatos,eontrahere de fado peceatum 
or¡ginale,fecundüm Auguíl inum^d Fidei fundamen-
ta pertinet. Quo remoto, cum removeatur jChriftum 
eíle omnium hominum redempcorem/alus hominura 
& beatitudotolleretur; Se ex confequenti ad Fidem 
direólé pertinet. Qui enim hoc negaret3jam faeris lit-
teris, facrifque Coneiliiscontradiceret,& effet forma-
licer hxreticus, religioni ChriftianíE infeftuS;, & Fidel 
ápertiiTimus inimicus "juxta verba Auguftini ; ficuc 
etiam & olvm Pebgían i fuerunt, ut ex determinatis i n 
quajftione, cuilibet poceft efle manifeftum. Unde íi 
Sixws i n fuá Fxtravaganti, contrariura fentiret, aut 
ftntiendum pr^eiperet, proculdubio híErelicus eíTet, 
& conlequenter áPontificali dignitate dejedus, tam 
quóad Deum,quam quóad Eecleíiam; cum hxc om-
nia fint ab Eccíefia jam vulgata, & in Conciliis fub 
anarhematisdamnatione determinata , & nullum l i -
garet ab eo fulminata fentertna. Sed ñeque etiam ve-
rus Papa poíiet pr2Ecipcre}né quis hanc prsdicet veri-
tatem, quoniam imminet neceflitas Fidei confitenda: 
ve] pr^dicand^, 3LC. Beatam etiam Virginem fuiffe á 
peccato redemptam^upponit Eccíefia lecundúm F i -
dem tenendum; fedfuifle á peccato defado contra-
hendo, eó quód fit Mater Chrifti,excipiendam}licétín 
rei veritate talíum fie & h^reticum 5 quia tamen non 
eft adhuc per Ecclefiara fpecialiter decifum?quód hoc 
exprefsé faeris litteris contradicat,aut Coneiliorum ad -^
verfetur Decretis, & nonnulli putentin faeris litteris 
«xemptíonem fierí.i&e.poíreC'abfquel^be hasrefisvel 
peccati mortalis eam opinan exemptuatám ab illa 
univerfali fententia. Qui aucem cognofeeret hoc pa-
riter faeris litteris repugnare ; íi exobftinatione vei 
fuperbia teneret oppoíicum , proculdubio & ipfej 
quoad,Deum , hxreticus eíTet non minüs , quám 
qui anceípeeialcm EcclefiíE determinationem , oüm 
tencbant obftinati quidam facr^ Fidei coguitura 
contrariarii íicut patet de ómnibus híereticis anee 
condemnationem eorum in faeris Conciliis. Sandi 
enim Dodores etiam ante talem expi t í fam damna-
tionem, eos ut hxreticos infequebancur : uc patee pne-
eipué de Auguftino & Hieronymo, qui contra piuri-
mos heréticos ediderunt Opera, ab eorum impugna-
tione denominata , ut contra Fauftum , contra V i g i -
lantium , contra Julianum & Coeleftium ytk fie de íi-
milibus, in quibus Operibus eíTe heréticos patenciín-
mé conftantiíTiméque aíTeverabant, etiam antefaótam 
contra eos Eccíefia determinationem. Imó propter 
difputationes illas eongregabantur Concilia , . i n qu i -
pus damnarentur hmfes & fedatores earum ; & tune 
contradicentes erant h^reticijnon foiúm quoadDeum: 
fed et iamquóad Eccleíiam. Et gravius fiebat infideli-
tatis peccatum,quód priüs incurrerant, cum ipfaob-
ftinatio in opinione errónea , morcaliílimuoi elaudac 
peceatum. AíTerere autem quod verum eft, & Fidei 
confentaneum, imó in Ecclefia pr^dicandum , ut ad 
Fidem pert ínens,non póteíl Summus Pontifex inh i -
be re; alias eíTet Fidei inimicus, non defenibr,quod 
de nullo indubitato Pontifice audeatquis efFari.Unde 
non poteft Pontifex praeeipere fimplicitér Se abíoluté, 
né aliquis aííerat, eos,qui tenent B . Virginem eíTe 
conceptam,vel non conceptam in peccato originali , 
efle Kasreticos; nec determinare has áflertiones ó m -
nibus modis efle faifas: fed folüm aliquo modo, vel 
feníu pauló inferius explicando. Quód etiam proba-
tur.Quia eüm iftaj fint eonditionariae, oportet de ne-
ceflitate fateri,quód altera vera f u ; de cum h^c veritas 
poífit claré cognoíci ante determinationem fpecialem 
Ecclefiae, ut d i d u m eft; patc t ,quód talis,qui eam cog-
noicit.parker etiam cognofeit,quód oppoíita eft falla. 
Potcí lergota l is veritatem Fidei cognitam proficeri, 
fuadere, defenderé &falfitatem oppofítam oppugna-
re. Hoc eft enim elucidare fapientiam Dei , cui ftatui-
tur eterna vita pro príemio, juxtá i l lud Eccleíiafi:. 24. 
Q u i elucidant me vitam asternam habebunt. Quomo-
do poteft igitur verus Papa prohibere fandiííima híec 
opera? Ad Fidem autem ípedare qu^ftionemiftam 
(licét indi redé; inquantüm inquám dependet & infér-
tur exhis ,qua: ad Fidem diredé fpedant) ex ipfa 
etiam Extravagantiprobatur, &e.Intendit etiam Pon-
tifex per illam Extravagantem obviare fcandalis, q u « 
oriebantur & fequebantur ex pr^dicantium quorun-
dam imprudentia , quiputantes Deo faenficium of-
ferrejin publieisSeimonibus,dicebant haireticoSjeps, 
qu i eontradidionis illius partí negativíE adh^rebant j 
Si quód impium . erat fie opinari, aut fie opinantibus 
favere velconfentirc. Male enim agebant i l l i p r^d i -
catores, cum nefeirent eos eíTe obftinatos, qui partem 
illam negativam tuebantur. Obftinati autem ibli in 
his,qn2e funt contra Fidemjam publicatam , voeandi 
funt híeretici; i n publicata enim Fide^ etiam dubius 
infideliseft. 
Data folmioy multiplieiter defendim; cap. Ó. 
Sed forte dicet aliquis jquód hi videantur obftinati j 
quia contra promulgatam Fidem in faeris litteris , m 
faeris Concil i is , Se per omnes Sandos Dodores opi-
H H H H H H ^ nantBE 
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bantur arque loquuncur; uc fupra deduíflum e í i Sed 
refpondetur , quód non otnnes cognofeunt, quód in 
íacris litteris & determinanonibus Conciliorum con-
tineatur h^c vefitas i n jpeciali; B.Virgo eft concepta 
in peccato original i , eum non contineatur in eisfor-
malker iub príediólis auc fimilibus verbis, íed Iblüm 
virtualiter. Sanólos autem Do£í;ores,nullus tenetur fie 
exiftimare non errafíe ¿quod oppoíitum fentire, faeiar 
hominem ha^reticum-, niíi forte i nh i s , i n quibus eo-
rum dofírina eííet per Ecclefíam approbata , quas 
etiam approbatio nota efTet^  
Forte etiam aliquis dicit^quod cüm Pontifexílle 
fueric Ordinis Minorum,& vir fapientiííimus, & illius 
opinionis,cúm eííecín tninoribus jaccerrimus defen-
íbr (uc dicitiar ) exiñimandum eft in Exrravaganti ha-
builíe fenlum, quem habent coramuniter opinionem 
illam pnedieantes aut defendentes ; quód videlieét, 
opinionem illam tenénSjh^reticus non fitjetiam mate-
nalitér3& qui eontraríum confequenter nunc aflerer 
ser, videretur l igari eenfuraExtravagantis illius. 
Refpondetur p r i m ó , quód hoc non poreft eíTe ve-
mm ,qu3ntüm prstendunt verba ejus :alias fequeretur 
contradidio ; qüia de utraque parte eontradidionis, 
prohibitionem illam facic. Oportet autem alrerampar-
tem conrradidionis effe materialiter h^reticara , ut 
fupi;á monftratum eft. Undé prohibido illa non i n d i -
car oppofitam prohibirá partís non eíTe h^retieam 
materialiter. 
Secundó refpondetur i quód eüm Eccleíiá. regatur 
aSpiritu fando in fuis determinationibus, ejus caput, 
ur Vicarius ChriftiJ&. ut eapu tEcc Ie í i ^non poteft er-
rare eirea Fidem 3c bonos mores;quiaramenadhuc 
eft in via , poieft ipfe Pontifex errare , ut fingularis 
perfona, & etiam ut Dodor. Quando tamen ab ali-
quo taliter errante, l i t ters Decretales emanarent, 3c 
confequenter ut. a Pontífice, qus ramen fenfu m pro-
ferrent á ventare devium }debent pié inrerpretari fe-
c un dura aliquem fenfum verumj qualem íemper ad-
mittunr, íie difponente Spiritu lando. Suppoíiro i g i -
rurjquódPonrifex ille eandera etiamjUtDodorjhabcreC 
opinionem, quam credítur habüiíte irt minoribus; ta-
raen i n Extravaganti non alium feníum acclpere de-
bemus, niíiquem poftulat Spiritus íand:us,quo fpiran-
te (ut didum eft) tales emanant á Pontiíiee litrera;, ut 
Pontifex eft 3c caput Eccle^x» Suadeteniim,& vulc 
Spirirus fandus, ur non niíi uerum fenfum, quo nun-
quam deftituuntur, difinitiones Eccleíiafticas accípia-
inus , etiarafiquandoque videantur alium importare, 
Quod in propoíito non folum fieri congruum dici-
inus, v erüm etiam ex litterarura ipfarum renore ne-
eeíTarium, ur deduximus. S'ienim damnaret alterara 
opinionem ut hasrerieam, jam effer per Ecclefiam de-
cifura, quód eam fedanres effent h^retiei, & pecca-
reñt morralirer ,ur parer. Quod ramen nonfequitur 
per daranationem eujufvis Dodoris, quamquam ra-
tionibus Se audoriraribus damnationem fuam invidé 
confirmaret. Moneri tamen deber Ecclefía,cogniram 
veritarcm tamen, per fententiam credendanijpopulo 
publicare , & tamen fcandalum á fe removeré. Quan-
tó magis acceptare deber Deeretalíum lirrerarnm ex-
poí i t ionem, & ad fanurn,quem eriam conriner ( licét 
quandoque larenrer ) fenfum redudionem. Sienim 
faenas litterasi licét exponere,^: regulas Fidei gloíTare, 
& ad redura fenfum reducere,quando videantur l i t te-
raliter alienum príferre , multó magis Decretales l i t -
teraslicebitut Fidei confonas,&lacris Conciliis con-
cordes exponere , 8íC. A fimili ig i tur , quin etiam á 
majori;poíIunt verbaExtrava^antis illius exponi, U n -
de dicitur, quód loquitur de aííerentlbus,eos,qui te-
nenr alreram partera contradióHonis prí£did^,eííe for-
.roalittr híEreticos; non autem de his, qui léñenteos 
materialiter tantüm eííe haereticos, cüm primifolúm 
dicantur proprié h^retici ^on fecund i ; qui etiam nec 
monalicer peccant, iraó poííenr mereri, non quia fal-
fum teneant aut Fidei contrariumjfed quia putánteííe 
verum 3c piura ; & fi. feirent oppofituro,ab opinione 
i l la refilirent. Nec poteft objici quód eis ventas de-
claratur, quia multi non intelligunt vim declaratio-
num , nec tenemur Ciedere ómnibus declarationibus, 
í e d foii determinationi Eccleíias; qua: licét in propo-
íito f i t , non* quidem in fe, fed in fuis principiis; non 
tameneft clarum omnibus,quódin illis principiis con-
cludatur, 8c ex eis concludatur quóad hane fenten-
tiam : Virgo MARÍA eft concepta cum peceatoorigU 
nali formaliter & defado- Et eó eciam magis excu-
fantur rales, quibus non eft clara veritas, quando v i -
deant quitos-, reputatione communi dodos viros, id 
ipl'um fecuin fenrire. Siquis ergo dkere t , tales elle 
heréticos,falfum diceret, & effet per Extravagantem 
illam excommunicarus fecús qui diceret opinionem 
eíTe in fe heréticam. Hoc enim non fubeft poteftati 
Pap^, ut quae herética eft op in io , faciat fuá volúntate 
non hazretieam. Nec prohibere poteft, quin verita-
t^m agnitam,declarent fapientes ; imópeccaret gra« 
viffimé j íi pr^didis modis veritati fe opponeret. Ñ e -
que enim hoc fecit aut faceré unquam bonusquivis 
Pontifex Summus. 
* Qua; h k dicit Spina, claré & d i d i n d é j a m vides.' 
Sed non funt roinoris momenti i l la , qua: indicat, vel 
infinuat:ut eft i i l u d , quód folúm reputatione eranc 
d o d i ? q u i opinionem negativam fequebantu^quod 
fetitenria de Immaculara Coiaceptione , erar in íe 
haíretica formaliter , claré & exprefsé ex Scriptura s 3c 
Conciliis; quare nee Summus Pontifex poterat eirca 
eam ferré judicium .' quia jam hsc ab ipfis Summis 
Summorum Pontificum corredoribus,& íuperinten-
deñtilHis omnium fapientum fapiemií ímis, erat ag-
üita , determinata , Se ut herética damnata, áqua Do-
minicana determinatione nec ad Summum Ponrifi-
•cem erar recurfus. 
Sextus faíciculuSjin eap.S.quampIura adducitSpina 
mendaciade Sixto IV.qus brevicads causaomitfimus. 
Tándem, ibidem dic i t : Cumyix ohtinmjjtnt ^poft InduU 
gemías^ & permífiionem Officii de Ccncepttonc B. yirginü 
práceptum^ne y acaren tur hayetici, ut prius contingebát^&c. 
En quomodo iterümaffirmar Spina, quód tenentes opi-
nionem de pr^fervatione Virgtnis , ante SixtumIV. 
ore pleno vocabantur h^retici 5 & á quibus vocaban-
tur?Nonné á Patribus Dominicanis ?'Ímó poft Extra-
vagantes Sixti I V . per quadraginta feré annos h^e feri-
bebat Spina. Quomodo igitur hoc modo negant ac 
qua;rünt radones abfque ullo fundamento 3c ve ríta-
te ^ad deraonftrandum Sixtum IV. abfque ulla ratio-
nabili caula promulgaíTe illas Extravagantes ,pcenas, 
3c cen furas ? 
Septimus fafcícuIuSjíic dicir; Quuivero pmendo Bea-
Um Virginem nb originali pecedto praferyAtám , yiclaur ex-
frejse fequi oppojítum conduponii^ qnam proha-vimu* ejje Ca-
tholicam^úrde mcepitAteVideijitnqum umm de primtpahf 
bm fundítmcníi^iihfcjue día dubitatione credendum. Bortatos . 
yelim omnesjrmpue Viadicataresffib excafaíioms vela-
nmerfuafi yenerenturB.Virg.agnitam tantee necefsitatis ysyf-
tatcm impugnent.Adyertm pro fuá falm, talepeccamm effe 
grayifíimum, utpott:, dm&um contra Doctormi omnimn ye-
ritattm.Spmtumfan&um, quod mque.in hoc [aculo , ñeque 
infmrojeamdum j)owm [emmiam , merctur retnífio-
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wfwí, &c. Quid tibí yidetur , ó Ledor ! de hac fulrni-
nata lenceilna contra tenentes pi^fervanonem Virginís 
a peceaío original i ?. Sed folüm noto : fi Conceptionis 
artieuluserac cuncde neceíí i tateFideij&unusex prin-
eipglioribus, as taliter,ut PP. Dominicani omnes una-
nimiter clamarent pro uldma determinatione Pontifi-
cia, ac diffinitione Canónica , un ipfenaec eciam Spi-
na capite íequenti clamat: qaomodo nunc Arpalegus, 
& aliireclamant#dicentes,quód non pertinet adF i -
dem}neq; eft in ftatu uitimx diffiaitionis. Quia vidífti 
rnare fugifti,&c Nieolaus Eymerieus apud dúos Sum-
mos Pontiíicís clamavk pro ultima diíinicione; ümili -
cerin ConcilioBaíIleéníi PP.Montenigro &Turrecre-
mata,pro eadem Cajetanus in Concilio Lateran, deni-
que Duimius, & Spina hocfpeftabancex Conc.Tr i -
den t .Nuncveró reclamant contra diífiiiitionem. , 
Oólavus fafciculus,coliigitur ex capite 21. quod pro 
titulo habet h^c verba : Coutemptus Sanciorum, adefen-
" fUerttibuspr¿[eri>Ationem 5. Virginii A peccato^dedit lubncum 
Mirtino Luthero, hxntmnmpe/Simo, &c. Et quid cireá 
hoc non proclamac Spina^Ita ut non vereatur atfirma» 
re ac dicere : His armüfe commmivit nojhis temporibíM 
infcelkipmM^haretüorUm omriium pefímui H m i n u í Luthe* 
ruí,cum fccUtoribtM fuü , & c . Adsoque prx'vdlmtpernith-
f/simim viffU e ¡ í0 , ut jcim non pofíint Summi Pontífices ad~ 
hibere remedímn ; & forte juftifome permifit hoc Dem i & 
inpcenam mgligentix : quid nullus hdBems curdvit hujm 
morbi [ubov'kntii cdAfam Amputare: qmd feciffent utique fa-
cü 'c, [t controverjid hac de Conceptione Ifirgims, inter Chríftid-
tmdcfeyiensjper Ecclefidiftcdm fanolionem fuijfet e medio fu -
hldtAigrficiim hocinhibitmncjfet omnibm.nc de cutera qmd-
qüdm fiveprrtdicdndo fiye legenda ) ¡tve quomodolibet dliter 
affirmAndo in médium uihu duderet dfferre, qmd doBrina 
SAnBmm ddyiirfaretm', ubi pr<efertim determinatde peni' 
ncnttbM dd Fidan CdthoUcdrn. H a j ^ mmque peryerfimis 
dr AtiddcU pefinnjy y ir hicfcekBipmM fumpfit occdfmem 
tx dlionm infdniis, qui nojirü mnporibic* • ut undm opinio-
nem SdnBortm diBrims mdmfe¡ie contrdridm Jpfi defende-, 
vmt j n tdntam prorupere yefdniam, ut ipíis etidmSdnBii 
¡eipjospublicecoíqudrent, €.n. Hxc ad litteram Spina. Ec 
infrá fepé repetir, 8Í affirmat, quód Lathef us fump-
fít occaüoncm , ad fuas deteftandas Haerefes, ex íen-
tentia prarfervationis, quaíi hzc illarum eaput, caula, 
atque occafio tecalis • 8¿ única fuerit; non vero cujuf-
dam N . imprudsntia & vanitas, 8c alterius N . pr^-
fumptio & negligentia : Se aliorum N . N . N . N . Ber-
neníium temeritas & audacia, Notet e t ían i , L e d o r , 
modo iteruin elamant pro ukimadiífinicione, & Ec-
cleíiaüica fandlione. 
Ultimus, & proprinsíaíeiculusSpinarura}eñille re-, 
colleílüs a quodam gravi , ac peritiírimo viro, qui ad 
compendium redúceos fu pr arel ata , & alia contenta 
3n illo libro de UniverfaliCorruptione Spin^fequentes 
extraxitpropofitiones minüs.piaSjiit videre eftin quo-
dam manuferipto exiftei^e in Archivo Matritenfí. 
Prima, Modus dieendi, quód Beata Virgofuerk 
praífervata ab original i : non eft rationabilis , n e c í i -
delis. 
Secunda, Aiiquem3excipere ab originali ex femina-
l'iter propagatis ab Adam,eft h^retieum. 
Tertia , Pontifici in rebus Fidéi 8c regiminis, pro- . 
miíia eft affiftentiaSpiritüslandijCum conditione ta-
men: fcilicét^i faciat, quod in fe eft ,utdirigatur ab 
Spiritu fanílo; procedendo de coníilio Cardinalium , 
&Epircoporum peritornrn. 
Quarta , Papa non poteft Domínieanis íilentium. 
imponere nec prohibere , né fententiam de Immacu-
íata Conceptione, ut hsretieatn iínpugnent; & f i q u i i 
tale pr^eiperet, nonfaceret ut .Pontifex ex diVeaione 
Spiritüs fanéti; fed ut Gngularis & pisfLimptuoía oer-
fonajinotu proprio. 
Quinta ,^ Papa pra^ciperer rale filentium , jam non 
non eftec Papa ,*nee Chrifti Vicarius. 
Sexta , Domieaní , non obftante Sixti I V . Decreto, 
poíTant fententiam de ImnUculata Conceptione ut 
ha:reticam impugnare ; & quilibet lervus Jesu Chr i -
ftijOmni íiudio ad hoc conan d e b e t , ut Ponciíex tán-
dem moveamr faceré,quod faceré tenetur. 
Séptima, Revclatio , qu^ occafionem prxbuit fe fio 
Conceptionis, áSathana facía eft. 
Oólaya, Per diabolum invaiuit mos celebrandi fe-
ftivitatem Conceptionis. 
Nona , Prasferenda eft audoritas Sanélorum Do-
¿ lorum, fuá diiíí:a per Scrípturas confirmantium } au-
doritati Pontiíieum. 
DecimajOppofitum ímmaculata; Conceprionis,eft " 
de neceílitate Fidei , Se unum de principalibus funda-
rnencisejus. 
Undécima , AíTertores Imroaeulats Conceptionis, 
fimiles íunt Luthero,& aliis Sedariis, in eontemptum 
Sanctorum , 8c auftoritatum eorum. 
Duodécima JuftiíTsmé forte permifit Deus h^reíim 
L u t h e r i , in pcenam negligente Pontificum in to -
leranda fenrentia Immaculatíe Conceptionis, con-
tra veriiatem Sandorum. 
Decimatertia, Aííertoreslmmaculats Conceptío-^ 
iiis íuntamici diaboli , filii gehenn^, obtenebrati a 
diabolp , impudent i í í imi , & impofíores; á quibusfu-
giendum, fieut á diaboli laqueis. 
, Decimaquarta, Prafervatio Virginis ab originali,, 
non differc ab h^refi Pelagianorum formaliter; fed 
materialiter. 
Hac-& alia hujrtfmodi extant ir i iíló íibello Sfmx 
de Univerfaíi Co r rup t i one ,&bené in titulo Í prophe-
t a v í t e n i m , nefeiens quid dieeret. Si ením eum non 
adduxiílet bonus vir Gryíaldus , non eíTet" oceaíio 
hujus ventilationis. IJtinam in hac materia nun-
quam memoratus fuiíTet homoille in mundo, quia 
ejus l íber , O Sacra Pr^dicatorum familia, ranquam 
térra maledida, íemper fpiuas, & tribuios germina- " 
bit t i b i . Hucufque egimusde ce.nfuris acqualifícatio-
ne Spin£e,circá Summum Pontifieem & aífertores pi^ 
opinionis.Quantüm veró ad impugnationem myfíerii; 
tottantaquedicit, ut necefsé eíTet rotum illius Tra-
éiatum hic trañfcribere , ac verbatim triturare , ut fie 
mathematicé ad oculum conñare t , qua verirate ac 
feientiá locutus fuerit in hac mdteria unusSacriPalaiii 
Magifl:eí:led ut non omnia relinquantur ac ex tingue 
leo cognofeatur: hic fubnedimus quoddam frag-
mentum ex eadem parte 5. cap. 9. 
Vnde pr.ocept celehratio OJficii de Con-
ceptione, cap. y. 
JJz antera feiatur non folüm ex inrention-e prsfati 
Pontifids, ut probatura eft, led etiam ex inftitutio-. 
ne ipfiws fe f t i , non poffe inferri alttrara conrradiflio-
nis partera efle veram. Eft advertendum .-quodolim 
j Ecclefianon celebrabacfeftumNanvitatisB. Virginis^ 
fed divina revelatione, viro Sando, & valdé contera-
plationi dedico, nomine Sandulo fadá, SummusPon-
tifexhabitadiligenti inquifítione de certitudine dki ^ 
feñum inftituit,ob fandiíicationem,quá procercó e r e 
dit Eccleíia,in útero matris f a t o i , non minüs,immó 
magis quám de Joann© Baptifta, cujus etiam narivi-
tacis dieicelebris habetur jeádera causa fanílifieatio*. 
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t m ejus ín útero í a & x , ut Scripturs teftimohio corti-
probatur. EíTe autem in fanílitate coneepcam B. V i r -
ginemjCÜm non convineatur rationibus, nee ex facris 
licceris lecundüm Sanílorum expolltionem habeatur, 
fed potius invióté coneludatur oppofitum, ut fuperius 
vilüm eft: non debet aliquem moveré qua^cumque 
revelarlo inducatur; & prarcipuéjeúm perronaipfa, 
cui fa¿ta reveJaiio fertur,deícribatur infamis , & ma-
J x vitíE fuiíTe , & res ipfa revelata,niagnum caufaverit 
in Ecclefia Dei reandalum^propter DodoresSandos 
contradieentes}ex intentione faer^Scripturq & íacro-
rum Coneiliomm. Undepotiüs timendumfuitJ& pro 
certó tenendum , quód ab angelo Sarhan^,qui le 
transfigurat in angelum lucis,ut fideles fub fpeeie fan-
¿litatis decfperet jdeeeptio ifta proceíleri t : magis au-
tenijUr ínter ipfos fideles diííidium graviíTimum cau-
laret, & contra bonos Religioíbs, 3c Fidei fanílíe pú-
giles invicliffimosj perfecutiones graviíTimas excitaret; 
gavifus eft ipfeSathanas, & continué gaudet arque 
roolitur.Ccspit autem EcclefiaRomana de fandlifica-
tioneB. Virg.fcftum celebrare, ut muki Doótores re-
ferunt3pr^eipuéAlvarus3Epifeopus Hilpanus, Ordinis 
Mino rumj&f i c ufque ad témpora cujulHam Summi 
Poncificis ( non tatnen indubitati) quia tempore fchif-
raatis magni ( quando tres fedebant) quaíi Pontifi-
ces Summi.BenediduSjinquam X I I I qui depoíitus po-
fteafuitjS: obiitfehi{matieus,excommunicatus& ana-
thematizatus, Gregorius X I I . qui Papatui per luum 
proeuratorem ceflit ín Concilio Conflantiení i , & 
Alexander V.inConcihabulo quodam Pifís ceiebra-
to, ereatus,& aliisduobus renitentibus, &c. feñurn de 
fandifieatione Beaia: Virgin is , & non de Concep-
tione celebratum eft. Quia vero prasfatus Alexander 
fave'bat ,ut Dodor,pra!farx opinioni adverfas jpotuic 
i n Curia ejuSjnominati poñrapdum Pontificis, feftum 
celebran ejufdé grátia;eúm poflet etiam juftificari pro-
pcer fuprádiólas eaufas áprqfatis facris Do6toribus & 
Theologis afHgnatas, etiamfi B.Virgo non fuit fanéla 
concepta. Et ex tune in Curia etiam Romana feftum 
boc lok mnizari coep^t, ita tamen, quód etiam Oratio 
de landificatíone Beatas Virginis ( ut audivi ) in Mif -
"fa diceretur. Hx his poteft ómnibus efle compertum, 
quocí ^cüm revelatio i l l a , auí qnscumque alia, non . 
fuerit authentieajnee celebratio fefti propter faní tam 
Gonceptionera introduóta in Ecclefia Romana , non 
poteft exea, nec ex ordináto Offieio.inferri,B. Vír-
ginem eííe in fandlitate conceptam. 
In hoc brevi Fragmento multa dicit P. Spina a 
veritate aliena. Primum eft í l lud : Cumperfotm ipfa , cui 
faBá Reyddtio fertu}\defcyibíítur infomüi& maUyitXy&c* 
Venerabilis enim Helfínus, Abbas Ordinis S. Benedi-
¿lijá nullo deí'cribicur infamiSjaut m a k v i t » , imó a 
multiSjOre pleno vocatur Sanótus, & hoc mundo i n -
notuit3non ab ipfo, fed per Epittolam S. Anfelmi Ar-
chiépifcopi Cantuarieníis, 
Seeundura , quód talis revclationis auékfr fue-
r i t Sathan , transíiguratus in angelum lucis, qui tune 
gavifusíeftJ& continuó gaudet propter diííidium gra-
viíTimum á fe incrodudum contra bonos Religiofos, 
& Fidei lañóla púgiles invidilTmioSjPP.Dominicanos, 
excitando contra'píos graviffimas perfeeutiones, &e. 
Et hoc iterüm inftá refert. 
Ter t ium, quod Ecclefia Romana caspit celebrare 
feftum de faadificatione , & non de Conceptione 
Virginis , u tmul t iDo lo res referunt ,pra£cipué Alva-
rus, Epifcopus Hilpanus, Ordinis Minorum , á tem-
pore fchifmatis magni, quando tres fedebant Pontifi-
ces, &e, Et tptum hoc eft á veritate aUenuin.Tum,qui» 
Romana Ecclefia nutrqnam celebravit fub titulo fan-
¿lificationis, ied femper fub tjtulp Conceptionis, tunp^ 
quia Alvarus HiípanuSjVixit & fcripfit tempore Joan-
nis X X I I . id tft ad annum i 330. ut luprá diximus.fuo 
loco. Magnum autem ichiima 3 quando federuntires 
Pontífices á Spina relati , vigebat ad annum 1400. 
quomodo poterat ergo Alvarus mentionem faceré de 
jilo fchiítóatejCp'm ipie mortuus fuifíet jam ante feré 
per fexaginta annos í 
Quartum ^ eft etiam contra veritatemjquód A k x -
ander V. non fuerit indubitatus Summus Pontifcx^ 
nam hoc rei eventus deironftravit lenipore Alexan-
dri V I . & Alexandri V I I . moderni Pontificis. 
Quintum , ac prazeipué , eft contra veritatem, quód 
propter Alexandrum V. ex Ordine Minorum aíTump-
tumjejus gratiá ca^perit celebran feftum Conceptio-
nis;quiaut lupia vifum eft exJoanneBaehonioCarme-
l i tano, ex Franciíco Martino ejufdem Religionis, ex 
Cronodromo Benediflino, illius temporis Scriptori-
bus , ac aliis quámplurimiSjConftat tempore Joannis 
X X I I . ad annum 1320. jam celebratum á* Pcntifice 
Se Cardinalibus. 
Sextum , fatis equivoca eft illa claufuIaSpinsCj/Vá 
tdmen yc¡vod etiaw Jjretio ¿c jmthficattone Bcatrt Vifr 
ginüiVt Audtm)in Míjjtdicmíur. Si illud^w^T/jíi r t f tra-
turad Spinam^fí faifumjquiafuo rempdre numquam 
fuit Oratio fandificationis in Eccl. Romana/cdCon-
ceptionis, uteonftac t x ómnibus Breviariis illius tem-
poris. Si 'úluá^tidiyi, referendum eft ad Alvarum Pe-
lagium , qui hoc affirmavit^ut diximusfuo loco: con-
cludimus evidenter Bartholomxum de Spina.Quia in 
S. MARÍA Majore Rcm^ ad annum 1300. iam recita-
batur Officium de Conceptione. Vide qua: diximus in 
Alvaro Hifpano. 
Alia dixit fparfim, quae notatione digna funtjUt cap. 
1 1 . ubi agit 8c íolvit argumenta de propofítionibus 
univerfaübus, ibique aftirmat, quód aliquíepropoíi-
tiones univerfalesfacra Scripturíedifiribui debenc fe-
cundum diftributionem accomodam, ut eft illa,Tim.2. 
Deus vult omnes homines falvos fieri; «Srilla ad Phi-
lip, z. Omnes quaírunt qus fuá funt ,• & addit: quód Ci 
ScripturíB, multó magis propofitiones univeríales alio-
rum Doótorum debent modificari; fed quód illa: Om- . 
nes in Adam peccaverun.t3& fimiles, loquentes de pec-
catooriginalijdebent verificari feeundüm abfolutam 
accomodationem , feu diftributionem univerfalem 
per omnes, nullo excepto. Atnullam affignat ratio* 
nem, quare ift;^ nonadmittant exceptionem.fícut illa:. 
Deindecap. 13. infurgit contra dicentes, SanólosDo-
élores in conclufíone peccati "originalis Jecutos fuifle 
per exceíTum: fed audi quibus verbis; Lim num moiBu 
ommtm DoBorum duBoritas omms explofd eft, omna corurn 
doBrmá confafa, wnnü in fieras Scríptrn-ai declaratio eorum 
obtenebrata. Konm datur ex hoc micuique prajtmptuojo H* 
centiít, Jingub, ejua SanBi docent, refútate Jubfanáre, ¿i-
cendo non folum, quod per excejjum locnti'funt, yerum etiam 
quoderrartmt > Datur audacia , cjuajarh AuBorlihipefani 
de Armonía Miwdt, utitur conyitm, etiam SanBos mfequa' 
d i , & ecfdejn uf fciolos irridendi. Datur denique fimpla //-
centia in SanBos omnes clebachandi calumniü execrabdihus i 
quia jam quidam yirorum omnium fcel(ftifíimiy tam Predica-
iores, quapi Scriptorcsjublice non confunduntüraicere$ San-
Bos DoBores antiquos j in hoc, quod dixerunt, B. Virgipw1 
efje conceptam in pee cate órmnali, fimiles fuijje nefarm/simi 
illüfenibíí'S, qui Sufannampudicifíimam de adidtenocondem' 
wámnt. Miror , quod tena non aperiatur, & hos vivos non 
abforbeat inmundísimos yiros y ne fctoy tam grávifimi en-
rHmfcekrü.mwdmconumpAt: fed abforkhit eos inferna f 
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fítii abforhuit patres eortm AuBores calumniarum j niftpos-
niteint, & fmsfaciant miferi, O'c. Et poftquam de hoc 
pluia dixeratjconcludic Spina; Tacemt ergo de tetero mi-
ferrimi tfii y in ¿ales pefiimai cdumniai jdfitatumffiiiommi 
gr irreveremi* m JanHifsmos DoUores múrere* Potuit 
loannes ChyyfcftowuJ¡utfu* yerborum apparentia exifimare 
Beatam Virgimm diquid humammpíi(j'am3 excefik , ut nunc 
pie crcdit totd Mctter Bcdefía, &c . Juguftimm autem duit 
Bonayentura per excejjum locutum, dum docet, puem fine 
Baptifmo decedentes,fempiternofupplt(io puniendos^&c. Hoc 
niodo infurgir Spina contra pra2dicarores& reriptores 
dicentes, Sandios Patres loemos fuifle per exceílum in 
materia Conceptionis Virginex. Sed ubi íunt i l l ip r^ -
dicatores, & ícnptores ? Quare non adduxit aliquem? 
Fateor in rei verkate , quód nullum vidi , nec l e g i , & 
fie exiftimo hane efle gratis addudam fiólronem Spi-
naj-Se-d dato,quód hoc diceret aiiqüisjipfemet hoc eti-
am aífirmatde ?S. Joanne Chryfoftomo , atque S.jAu-
guftinoj &egrt poteram alia tibí propinquiora addu-
cereexempla. l l lud autem de lenioribus Suíannazdi-
¿lum f u i t , & adhuc dieitur npn de Saná i s Patribus , 
fed de adulterantibus ipforum aufboricates, & faifa 
ieítimon.ia in médium addycentibus. 
Capit. vero 19. fie inqui t : ?lura junt alid aygfmentíty 
quafic etiam tndn fEié pojjent ¿fferri contra ddermindtm 
veritatem jfed ideo pr/eterwittenda nunc cenfeo; quid jam 
plenifíme eydcudtdjuppqm?in eJitisfuper hoc bbris&qux-
fiionibus ytam a Domino lodrine dc Turrecrematd, quam a 
lodnne Capreolo & Bandcllo, & c . Tewndum eft emm^quod 
fideles noncum obfúnatione teneant^ám defendant oppofmm 
ejiu y quodojlendinm ejfe teriendumfecutíduixíidem,&c.Ec 
titat aliquasauóloriiaces S. Augüftiniex Jib. i * de Ba-
ptií'mo Parvulornm5ex quibus conatur probare S. A u -
guftinum fonnaliter 8c exprtlsé tenuiíTe, Virgi>1^m 
MARIAM fuifle concepram i n peeearo originalí.Et cap ; 
20. poft verba fuperius relata , quae inc ip iunt : Quid 
yero¡jonendo B. Virginem db orígirphpcccdtopya(erydtamy 
Uíqi memur yemifijoñem prokcpikur ñc:Cdy?dnf infuper 
prof najalute; ne próximos fms yeyitata defenfores infamando \ 
quafi hojies BeatifmaMatns Dei ^ reddant pvpidis excfos, ut 
dum moliuntur ¡Sirginem gloriofam fdlfts Idudibtu exaltare; 
quet yemfuper mines paros hormnes, qua etiam jmer Angt-
ios [ublimdtur y ja'pfi.s tn barathrum damnathnis tmnergdnt, 
Grc. Quid enim iüis proderit excitare populum contra, 
feryos Dei, Fideique Catholicx inyi&iftfáos púgiles ? Q¿4id 
pvpído fayorem conquerere la&e & Unü i qua priHci-
pdliter ex hoc exquirunt pro yotls abundare f quando animam 
fuam, oh hoc ipjumodium in frdtres fms)perdpderintínxter-
mm una curn corpore, &c. Qittmmo plurimi ( quibuipro-
fnndihs compaüendum eft ) de hoc ipfogaudent, ñeque díiud 
per has fuasfcelerofts dffertiones moliny-icel obtinere¡dtagmty 
nifi contra feryos Dei fie populum excit are; utffpofítbile ef]et) 
priyarentur & yita [&CÍ Nota quanta congerit contra 
pauperes FF. Minores qui fallís láüdibibus exaltanc 
Virginem Dei Matrem , dum príedieant ipfam con-
ceptatri íine peccato originali, un fie qu^rant lac Se la-
nam , quódtranfcripfit Spina á Bandcllo. Sed vellera 
ícire ab iftis, an Nicol . AibanusyRich.de S. V i d o r e , 
Petrus Comeftor^Petrus Cantor,Petrus Abéilardus & 
alii,qui omne^ fcripreruncTraííl.proGoncept.atequam 
eíTent Francifcani in mundo per integrum fsculum, 
hoc fecerint propter lae & lartam, &c . Pare 6. adducic 
Bodlores & auíloritatesipfórum.Part^-inquit. ' ^/«/í^ 
interpretattones fdcrdrum Scnptyirifdyoremfalfítdtü induBá 
reprobantur t & c I L t infrá cap. ^ ?arimodo mlldcujufyis 
Sancii DoBom iüorttmpofitio firmatar ducioritate,qudmyü 
phms induedut Adyerfdrii xornnes enm deficiunt ,eo quód 
<¡uxdm mncomkddntpropcfitum 7 quídam fmt corrupta^ 
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& nonnuüxconfiBú , &c . ]am vifum eft qüaliter veílra 
concludant i óc íint corrupta;, & coñfidaí.In capirulo 
6 . hckúh'yt -. Aíiciontates etiam ddducmt yel fufyecfas, 
yel nihilomwus nonfibi fayentcst yelcerto certtus falso San-
Bts adfcyiptás^Et cap. 7. fie corruptas auBoritares { ut a 
müo dolo¡im inmunes ) inducunt,\u\x. autem probare, 
noftras audoritates á nullo dolo eííe immunes, eor-
ruptione & fidione, ex íequent ibus( u t i p í e d i c i t ) 
demouftracionibus ; quía auótori tas , & liber S. D o -
minici non invenitur. Liber S. Aníelmi de Exordio 
Humanaj Sa!ut¡s3ae Epiftola adEpifcoposAnglia'^quia 
non redolent ejusftyíum.De altero textu S.lldephon-
fi, inquit Spina; N«//« ergo ¡quando nata eft , ddibHsjub-
jacuit , nec origínale peccatum i n Utero fanBificafy ion ' 
traxtt. Hxc lüe, fecundíum faljariorum ailegdiiomm , /f<5 
non fecundum yerum origínale, in quo fie habetur : Ñcc 
origínale peícatum , in útero JdnBipcdta ,, thfcendo con-
traxit^&c. E n adulterado, quia pr^termiíium e f t i l " 
l u d ; nafcendo. Alterara adducit fie : Altdrn inducunt 
fententiam S. Gyrillijic diceníü , fecundum eo¡..Po¡i Vilium^ 
temerarinm eft poneré in MARÍA Virgine dliquam cuipam, 
yelpeccatum. Sedin Opufcidis, & EptfioUsS, Cyniltjdiíi-
genter decurfíSyifta fentemia nuütbi ipyemtur. T^rtiam ad-
ducit ex S. Auguftino, dicens: Si enim eumadámunt in 
perfona Chrifti contra Mmichxum hareticum : St potutt in -
quinari Mater meacum eam fdcerem, potmt inqutnm tum 
ex edndjcerer. Jtixc ibt fecundum eorum peryerfdm dlegdtio~ 
nem, & c . Et Auguftini ferríemia non corrupta [ic intonat; Si 
potuiinquinari cum eamfacerem , potm .inquinan cun{ ex 
ed ndfccrtr. Hac Augujlinus. Propter has quinqüe, corru-
ptiones vocat nos Spina femel atque iterüro ac qua-
ter & miilies íalfarios,, perveríos 5 at non fignatin 
quo libro ex noftris, íint iltecorruptiones textüs S.l l-
dephoníi jjac S. Auguftini^H^c í u n t , L t c lo r , cir nia 
vitia?,f^fitat|ss, ^c cqrruptione.s,quas in noftris A u&ó-
ribus, ^Cfau^Qritatjbus inveñtrit ipiorum dp¿tiíli-
mUs Magifier facri Palarij Spina. , . , 
.Nqrtt?í tamen , quód cjtiando h^c icrlpíit Spina * 
iC'Jüm erant- t iT^íbri ^P'5 mandati tx Minoritis ¡.pra 
myfíerio Immaeulatx Conceptioilts s unus Ludovici 
á T u r r i de Verona, qui íenpfit contra A^oaymumj 
& f o l ( 5 i . coi. x. n7eminitauAontatis S.Dominici ,& . 
íbidemeoL 2. illíus S .Cyr i í l iv l td non ad4.ucit illas . 
AuguítinijAnfelmij neC SJIdepíioníivSeciiKdUs iiber ,. 
fuit Antonii de Cuchaio, Epiíeopi Aiernenfis, & i r i 
hoc éxtaht ornnes, ílení etiatD in Oificio Bcrnar.de 
Buftisj& iKógarolisi Tertius fuit Dominiei de Carpa-
ne deNeapoli,qui funt Sermones Italici. Sed nota quo 
fundamento addudse fuerint. De.S.Dominiei l ibr .o ,^ 
audoritate in iplb contenta pro Immaculata Coneep-,, 
tione Virginis , loquum:ür cenium quinqliaginta h n -
¿lores diveríi , inter quos íunt vigiñti Breviaria 8c 
Offieia Divina antiqua ; non ergo iunt j nee pdííunc 
dicí falfarii ^qui referunt íententiam, & auótoritatem 
a d d u ü a m áquinquaginta eentum DodoribusCatho-
lieis,ac veridicis.pe hoc demonfirationem fteirous i n 
Bandello fupra,(S¿ in noftralvlilitia.S Anfelmi liber & 
Epiftola , a quámpluribus etiam Dominieanis cita* 
tur ,verbi gratiá Joanne.de Neapoliqui feríjííit ád án-
num r 3 i 7 . ( & verbaillius extant etiam in Breviariis 
antiquis ) ut propria Opera S. Anfelmi, ira ut fint feré 
o¿toginta Aurores antiqui^oc affir^antes.Vide Bí-
barium,noftramBibliotheeamVirginalemjArrnamen-
tarium , necnon fuprá allegatam Milfe^íPs N o n ergo 
eft , nec poteft dici fairanus, qui allegat líbrum recep-
tumabodogíntaAu^oribns . I l ia au^orirasS.lldephon-
fi, parcat Spina, quia ipfe fuit corruptor i aique élfa* 
riilí i narain orjginalibus S.lldephQPÍi eft, uc á nobis 
pro« 
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proponitur , vide ipfam in S. IldephonfoiAudoritas 
S. Auguftini in originalibus eft, ut dieic Spina.Sed ut 
videas, quód non ex malicia, ñeque ex ignorantia, 
fedexfcientia & veritaie proeeflTicilla mutatiOjaudi 
Spina Antonium Cueharum , ex quo tu i l lam tran-
fcripfifti. Inquit enim fol . 48. col. 3. ídem Augtíflintti in 
l ib. de 5. h¿ere¡. c*p. 8. Si fotuit inquinm Mmichee Mater 
mea, tum ipfam faceremipotui & ego inquinan, cum ex ea 
mfcerer. Hxc ille.AUcjui tamen códices habem textumpc: Si 
potuit inquinari cum eam facerem ^ potui inquinari cum 
ex illa nafcerer. Quorum vtrumlibet, m dicum^fi ¿qualiter 
impofsibile. Etfi dicitur , quod texttts non dicit fie, refponde-
tu r , quod textm verus ¡te habet, & fie FramifcM deMay-
ron etiam illum deducit.Vnde fi aliter reperiretur , e¡i conup-
tm per ¿mulos Vtr^inu^qui fie malitiosí fcripferunty deftruen-
testextumytruin, &c .Vt tba utnunc extant inAuguft, 
Tom.5 . in Orac. de 5. H^refibus cap. 5.foL 9. col. 4. 
lite. M . func hxc : Ego Matrem, de quayiafcerer ^feci, ego 
yiam meo itineri praparayi atque mundayi. Hanc qnam 
tudcfpicis Manichee, Mater efi mea. Si potui inquinari cmi 
cam facerem, potui in illa inquinari cum ex ea nafcerer, O-c* 
Conflac ergo, quod mutatio illius tertia: perfon^ non 
proceffit ex ignorantia nec malicia 5 led ex ftudio, la-
bore & fundaraenco, aepoftexadtam cognitionem. 
Siquidem omnia notarunt, & ex ipfis elegerunt ,quod 
forcé Franc. Mayronis , fludiofillimus Commentator 
S. Augi i f t in i , 8c príeeipuus ,qui hueulque fuic in cota 
lícceratura(icripíit enim quampluraOperain Augufti-
num ) acque Vicalis, Alarius, & Cuehárus invene-
runcindiverri$original ibusí& alii viginti fex A u r o -
res anciqui legerunt fíe, ut videré eft in Antiquis M o -
numentis Conccpciónis ^quorum aliquosrecicabimüs 
ínfrá in P. Domin ico^ S.Thereía . Aui5í:oritas Cyr i l l i 
non exCac inOpcr ibüse jü s , tamen invénicur i n Offi-
cio Immaculatas Concepcionis approBato á Summo 
Poncifice Sixto I V . ac ina í i i s ÁuíloribuS. Quomodo 
ergo in hae cadere pocuit fi£i:io.OSpina!tTtinam veftríe 
fi¿íionés,adulcerationeSjdcpravationes,&;vitia in hac 
materia a veftris commiíTa haberenc tarti facilcm exi-
tum , íkut habent nof t rs ! & tantüm eflentquíwque, 
ut func a ce cóncra nos adduda;, etfi non quinqué, ía i-
tem quingenca, vel quinqué milliaJ& non trjgintatria 
millia enuraerata ex coco rigóre miftr icordix , nara 
c a l c u l a t a ^ c u n d ü m rigorem juf t i t i^ í u m c e n t u m v¡ -
ginci fex mill ia &ampliüs. . 
Noca infuperjLedlorjUltima Spina; verba cont íá nos 
yrohiiL: Adhuc quatuor inducuntex Santiii DoBoribus in 
fu i fayorem j ex quo y el máxime detegitur. eorum malitiaa 
fumendaque nequitia grayifiima. Kamyel SanBts adfcri' 
bunt, quod nona. SanBopr.olatumeft) aqmyocantesin « 0 -
mne^yel certe SanBorum autioritates yerborum fubflra* 
Bione fie peryertunt, ut fenfum contrammprofermt ei3quem 
integre pmnmt: quo federe grayih non commiferunt Anti^ 
ejui haretici. Quinmo non dico maculam, y el infmiam, ye-
mm etiam minimam hujufcemodi fufpicionü notam incurren 
falfarii abhorebant. lam enim tal(Sfcum quihus f e m ó , y el 
difputatio ejjet kibenda, qu'afiijuigi ayifsimá ex hoc ipfo pee-
na mentó digniforem Je cogmyifjent efje confufos, &c . Uci-
nam , óSpina eonfilium hoc; tibí lumeres , & tu¡s da-
res I Finxiftis Sandios^ univerfosfuperaftisin falfica->. 
tibus. Alia huiulmodi dicic cap. 1 ^ . & ultimo illius 
Opufculi. Nullam enim repeFÍo i n hoc Auftore ien-
tenciam , ' imó nec verbum, quod non índigeae parci-
culari examine,qüia feré Temper loquitur ex fancafia 
& ad a é r t m : arque diólum Tra^atum concluíidit íic í 
Ecce igitur fundamenta contraria pofuionü.Ex hac autem ipfa 
peryeyfitatejrobabilitai affertur máxima yeritati determina-
u&iámfimhproeaforet w t i o , r r í m l o r m . Jam vifum 
eft i n hoc L ib ro , i n quibus fueríc perverfitas, & alia, 
quse h k contra nos aecumulac ifte Pacer Spina. 
SecundusTradacus Ríf. P. Barcholomsi de Spina 
ex impreflis, fuicille,cujus citulus eft; 7raBatus contrk 
Opufculum Cajetani de Conceptione B. Virginis , excufus 
Veneciis anno 1533- Cujus hie aliqua prúponemus 
Fragmenca. 
Jntentio tam eppugnantis qmm oppugnati 
Operiáj cap. 1. 
Poftodavumab edicione pr^mifl^qua^ftionis an-
num,cúm ejufdem ae aliorum impreflionis gracia me 
VeneciaseonculiíTem; quod nuper impreflum audie^ 
ram de Coneepcione B. V irginis ad Leonem X.o l im a 
Gaietand editum Opus ofFendi, in quoquidem qua-
tuor facic. Nam ftabilito primúm quidnam in Chri-
ftiana Fide neceffarió fie credendum, quid vero pof-
fic in ea lub coniradidionc ceneri : feribic indé quód 
Beatam Virginem fine peccaco originali concepcam 
. e ñ e , próuc anima; maculam originálem peccacum 
íantüm iinporcaCjabfque Fidei prejudicio fuftineri po-
teftrnonauccm prout elaudie infeótionem carnis,fo-
micem ac multi{)licispcena; reatum. Addit aücem cer-
t ióefíe cenendutrij UCin Fideprobabik 3eandem eíTe 
concepcam in peccaco,pr^di¿io primo modo acceptp, 
& hoc propter Sanaorum atteftacicnes. Ec demúm 
q u ^ oppoíicae concluiíoni favere videncurjinfirmaCo 
Quia igicur principalem noftri jam edici Operis con-
clufionem , quani fideles filii Sanóla; Matris Eccleíia;, 
F)deique púgiles invidi,Fracres Praedicacores defen-
dunc, & a'nciquos etiam ipíi Pacres immicatus, fecun-
dúm Fi.dero neceflarió cenendam probavi,omnes i n -
quam ab Adam íeminaliter propagacos^riginale con-
traxifTe peccatum proprié furopeum, prouc inquara 
non carnem , fed animaro inficit , & nicorem gracia 
to l l i r , hujus novi Operis infringic intencio.Oportu-
r u m judicavi pro vericacis & Fideizelo , per í ingula , 
proucfalíicacem concinenc,eidem me ( l icé t ob brevi»-
tacem temporis)obiter & fubftancialia tancüm percur-
rentemjOpponere. 
SecMum Cajetani SBum comgimr 3 cap. 3. 
H i c dicit P. Spina , quod fecundum Cajetani di-
á u m , egec non folüm bona declaratione , fed eciám 
corredione , quia quae Sanélis Dodloribus funt á 
Deo revelaca, prpeuldubio vera func > & quancüm in 
fe eft neceílarió credenda. E t q u ó d Ecclefia poceft 
approbare dodrinaro duobus modis, uno decermi-
nando 5 quod in cali doóbrina nulJa prorsús falíitas fít 
admixca ,& pro fe qui tur fie. 
Alia^quia ineade pertinencibus adFidem &condeni-
nacioneraha:i'efum,nihiÍconcinecfalfum,eciamíi cirea 
indifíerécia in cali doftrinareperiantur aliqua faIla}pU' 
ta pertinencia ad naturales feiencias, & c . non minor í . 
autem obligatione cenemur ifta cfedere,quám alia,qu9 
conftat Eepleíiam fufeepifle ,pucá Tradiciones Apo-
ftolorum , Symbolum , Saeramenca, 3?,qua; calibus 
neceílarió func connexa. Una quippe eft approba-. 
tipnis fingulorum ratio , direólio , inquam , & in -
fpiratio divina , quá in pertinencibus ad Fidem, Sedes 
Apoftolica non deferitur. Ec hoc modo cenfecur ap-
probaca dodrina S.Thoma;, tama Joanne X X I I - in 
Bulla Canonizations, proteftanre : quod doílrinanj 
fuammagis orationibus, quam ftudio acquiíivir, ut 
ex hoc veniat doólrina Salomonis, Deo infpirance, 
conjparanda i n veritate. Non enim falfitatem, fed fa-
pientiam 
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pientiamdat Deus fe rogantibus affluenter juxtá B . 
Jacobi mónita. Quarn ab Urbano V I . in fuis Apo-
ftolicis Litteris ad üniverfitatcm Tolofanam l'cri-
bente, eidemque pr^cipiente ut dodrinam San í l i 
Thomaz fe¿letur,par¡terque conetur eam ómnibus v i -
libus ampliare. Tanc^ autem firmitatis apud fideles 
debet hxc Eccle í is approbatio doftr ínarum haberi, 
ctiamíiin corpore Juris tales Decretales litteras non 
contineremur Dif . i 9 . cap. SiRomanorum, u tqu í 
fccas fentir'et, apertiflimé judicetur Ecclefiae contra-
i r é , &c. 
Jtíon opímom3fed opinantibns [ubvenin Sixü De-* 
cretftm') cap. 13, 
Sixcum vero edidiíTe Bullam vel Breve in favorem 
opinionis i l l u # , quaí iexi l la Bulla habeatur, q u ó d 
B . Virgo íit á macula peceati originalis prxíervata; 
fairumeft,nec hoc i b i prajeipit aUt determinat eíTe 
lenendum. Quamvis enim utatur modo loquendi opi-
nantium exdaverio , recitans Officium efle nomma-
turñ de ímmaculata Conceptione B. Virginis , n o n 
tamen fie fecundum Fidera efle tenendum ftatuit j 
imó ipfe deelarat ibi /non adhuc efle per Eccleíiam 
deeifum , an fcilicét fint dietndi híeretici qui alterara 
partem tenuerint qusftionis hujus , quód videlicéc 
Beata Virgo concepta fit inoriginali peccaro; & ac-
cipit ibi peecatum origínale proprié & communiter , 
j)rout maculam importar. Si enim determinare i n -
tendiflet B. Virginis Conccpt.efle Immaculatam,iam 
alterara quiü ionis partem determinaffer & decidiíTet 
efle veram :8c fie oppofitum tenens eflet h^reticüs, 
Quod autem habüeri tB. Virgo carnis infedionem^o-
m¡tem5í reatuinjam eíTe per Eccleíiam dererminatum 
etiam opinans t enecTo tae rgoqu^ñ io circá maculam 
veriatu^nec ib i declaratur quód neutra pars fie erro i: 
i n Pide, ut inconfideraté valdé putauit Temper Caje-
tanus. Ét hoc proreverentia ( ut puto & laudo) Sedis 
ApoftGlic;E,cujus tamen (ut d ix i ) Decretum nonin-
telligens, tot i n hac qu^ftione difficultates ineutrit. 
Sedin illa Extravaganti pra?cipitur , né fint dicendi 
hcéretici, vel peccare mortaliter;& rationem praemií-
iam aflignat: quia videlicét non eft adhuc per Eccle-
fiam deeifum, íeilicét per expreíTa verba, ex quibus 
omnes cogantur iub poena h^reticis debita,renereal-
teram contradidipnis illius partemexplicité.Undé in-
juriam faceret,qui vocaret aliquem ex hoc ha:reticum, 
ut alibi deelaratum eft. Licét autem h^c opinio prs-
dicetur á certo tempore,non tamen acceptatur uni-
verialit'er ab Ecclefia ; led potiús veré in hoc á fapien-
libus femper ut h^refis evitatur.Sed neq; taliter prsdi-
cantes,ne^Scotus cum Francifeo de Mayronis debent 
univerfitatiSanflorum eónttatia doeentium prajponi, 
í edeum magna potiüs zeli Dei & veritatis indigna-
tione poftponi,& ab ómnibus Chriíti fidelibus falfitas 
evitan. Ñeque tamen dicunt illi,quód peccatum ori -
ginaleincurrerit aliquo modo Beata Virgo, ad hoc ut 
políit á Chrifto dici redempta , ntfingit opinans ; fed 
€x hoc potius eam efle redemptam íalvare conantur, 
quód á peccaro fuerit ex gratia prdervata. Quibus in 
hoc adverlatur opinans, quód redemptionem illam 
praslervativam , utpoté ab Ecclefia damnatam, r edé 
negat. Coerceré iguur convenitlinguas & manus fen-
béntium ftcundüm regulani Fidei & dodrinam San-
dorum D o d o r u m , quibus non cpntradicit pr^cep-
tutn S i x t i , ut Isepiús oflenlum eft: eoércendi lunt in-
quam, uc nullatenüs relaxentur contra cómmunem 
dodrinani Sandorura ;fed quód ipíi damiiandum jü- i 
dicantnullusextimore damnare r enua t tquód ver6 
falvandum judicaverinf omnes fideles fine invidia 
communicet & defendat, &c 
r^opriam opinionem de fanttifie añone Tíeatú Virginié 
*poJi ftnceptionem, Cajetanum infirmam reddere 
cap, 14. 
Circa tertiuriijquód principaliterintendit opinans 
in Opere luOjConíiderandum.eft p r i m ó , & admiran-
duro valdé , quomodo non advertat, quód per íuam 
illam diftindionem de pr^fervatione B. Virginis ab 
ómnibus Ipedantibus ad origínale peccatum excepta 
íblá macula , & de pralervatione á lola macula ejuf-
dem peceati ( f i bona foret ipfá diftindio ) fací le pe-
r i i t quam inquirit Se aftertprasdidam Sandorum opi-
nionis proprk probabilitatem.Quisenim proh ibe t ( í i 
ejus hasc adinventio bona foret ) alterius opinionis 
íedatores dicere, quód Sandi Dodores nominatim 
quidem piromunt B. Virginém in peccato conceptam 
& ab univerfalitate peecanrium non exctpram , fed 
nihilominüs quód peccatum intendant , ipfám fus 
carnis infedionem, fomitem Se reatum , non autern-
maculam , urincateris ? Quaz quidem fuga máxime 
judicaretur ex hoc probabilis, quód tam Auguftini 
quám Ambrofii áudori tates indudíejpfam carnis in -
fedionem loco peceati vidcai.tur afFerre. N o n poteft 
Cajetanus hanc eorum ad dida Sandorum perverfam 
íolut ionem oppugnare,nifi fimiliter & fuam ad d ida 
facra; Scriptura; facrorumque Canonum & Concilio-
rurn,uriiverfales quoqué áudoritates allatam evertat. 
Rursüs,fi Gajetani judicio ad áudoritates Sandorum 
qua; fingulariter de Beatiflima Virgine verba faciunt, 
& nulla prorsüs exceptione int t rpofi tá , ied abfoluté 
proñienrur B. Virginém in peccato conceptam non 
poteft afferri gloíía, quód fint vera? de legecommu-
ni , fecüs de privilegio quo B. Virgo excipiatur, quo 
ipfc luprá putavit le vidoriam rtportafíe , dumvo-
luit non polTc íecundum Fidem Catholicam luftineri 
quódBVirgo non fuerit cum infeda carne , fomite, 
reatuque concepta, propterea quód áudoritates facns 
Scriptura, quibus omnes aftruitür homines in Adam 
peccaíre,mortnos efle peccato,Chrifíum eíTe omnium 
RedemproremjSalvatorem Reconciliatorem,ut abfo-
luté pronuntiant,nuilum excipiendo. Quid igitur i l le 
minús univerfalitatis vel etiam proprietatis vocabulo-
rum habent ^quám i ñ s , q u ^ Eeatam Virginém expli-
cant non exembtam? 
Impugnationes etiam optímas^uasCaietanus afFerr, 
uteis impugnet perverfiffimas gloflas-, i m ó & c o r r u p -
tiones ab Adver íar i i saddida Sandorum indudas, íl 
pariteí applicabit ad expugnandas eafdem gloíTas, 
prout eai Adverfarii veritatis corrumpunt í'acras lit-
teras,veritatem in propofito depromentes, jara videre 
poterit per eafdem litteras lacras convinciB. Virginém 
non ex debito vel ex fefe originis modo dumtaxát 
obnoxiaro.-immó mortuam fuifle p iccaio ,& ob hoc 
efle per Chriftum veré redempcaro,falvatam,reconci-
liatam, fed de fadó potiüs ut esteros proprié contra* ^  
xifle peccatum originalej&c. 
Videtur autem tx modo loquendi fuo in hoc Ad-
verfarüs cede ré , ubi turpiíTmé periculoséque cor-
ruunr, ut gloflas prjedidas, imó corruptiones ( uti fepc 
cum dolore diximus)deftrudioncfque facrarum Scrip-
turarum prevalere confenriat, fi ad facras litteras 
ad univerfales Sandorum lententias applicentur,quas 
tamen:p!e ( i n hoc-aliqualirer fapiens) contra dida 
Sandorum ípecialiter B. Virginém siommantium fu-
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tiles recognorcit& probat. Hoc auxilium abeo,dum 
ín hac materia perperára fcripfit,aílecuti funt yeritatis, 
«etiam á le3cjuóadpnncipalem conclufionem cognílíe, 
defenlbres tam ántiqui quám moderni Patres & Do-
ctores fui Ordinis. Sed utinam in hoc articulo folo 
viris lapiemibus eíTet infeftus! Non tantüm gloria-
buntur magis Adverlarii fe devieifle , quín etiam in 
p irres traxiire gigantem quám nos, i l lum unácum eis 
jam oiim propalalTe devidlum. Gloflas enimillas, & 
alias plures in perverficate non difljmiles,quas Adver-
lariijquafi ín propoíkofuo faventes inducun^eíTe gra-
vilTumas divinarum Seripturarum corruptiones, olim 
Ríí. Cardinaüs D.Joannesde TurrecrematajOrdinis 
Pr2dicacoriim;,& ReverendusBandellus in fuisOperi-
bus demonftrarunt,quos & ipíe pro viribus imitari cu-
ravi in GpLifculisnoftriSjUnum autem in defenfionem 
piobabiiitatis opinionis Sandorum inpr^fentiq; ar-
ticulo Cajetanus afferr, didanteSpiritu fando , quo 
non ut probabilem, fed ut certiflimam veritatem San^ 
dos eíTeprofeíTos , dum dicunt B. Virginem in pee-
cato conceptam aperiat etiam fe tenere, dum ad fíul-
tiíficnam gloílam ,qu íEá fatuello qupdam allataeft: 
-quód videiicét Sandli, íi viverent, mutarentopinio-
nem 5 refpondens dicit fe ita verum opinari, íicut ef-
fet verum putari,fi quis diceret, quód fi Chriftuscon-
verfaretar in terris, mutaret dodrinam Fidei ut fe 
populis conformaret. In hoc enim di¿to fuo habe-
tur , quód SaníH tanta certitudine tenentjiS: affirmant 
fecundüm eum, Beatam Virginem i n originali con-
ceptam, quanta íit Fidei dodrinacomple&enda. Non 
enim poteft hoc didutn fuum de fende ré , nifi tantas 
veritatis ac certitudinis eñitnet hane á Dodoribas 
p r^d idam. veritatem, quantac íit Chrifíi dodrina. 
Quódut ique verum eft, cüm utramque Dcus revela-
verit; imó íit hxc etiam dodrina Chrif í i , liece non 
explicité, fed implieitc, multis i n loéis prolata; ut ali-
b i d idum eft. 
Jnfirmitatem opinionii adverfoy reUeprobnt Cajetanus; 
cap, is-
Q u x poftremó probabilitatem opinionis adverfe 
dejicientia profer^dignafuntlaudejniíi quatenusquas-
dam confirmat a fe jam dida,qu^ minüs effe vera fupra 
probavimus. Ihnuitenim ínter 3lia,labores Adverfa-
riorum in inveniendis gloílis,eíre quidem vanos ad dí-
da Sandorum,quíe fpecialiter B. Virginem ,nominant 
applicatos; fecús ad didafacrarum Seripturarum, Se 
univerfales etiam Sandorum Dodorum fententias , 
eum tam en eos utroque vanitatem praeferre 
fuperiusfitoftenfum. Aliud etiam ex Cajetani didis 
elieitur, quo timor illius effugetur, né dicat opinio-
nem eoncrariam erroneam effe vel híerefim, quafi 
Sixtus id inhibuerit affirmandum. Si enim non ob-
lan te , quód Sixtus in narratione Extravagantis i l í iui 
B. Virginis Conceptionem Immaculatarn appellari 
reeiraverit, fi non obftantibus Indugentiis datis abeo-
dem Sixto, adhuc ( ut confiteris ) ambiguum eft, an 
á macula pr2fervans,an certc mundans fuerit gratis 
illa quae defeendie in Virginem ; patet, quód narrans 
exopinantium exadverfo mente,Immaculatam Con-
ceptionem,idem Sixtus ultra hoc quod narratio mo-
dufque loquendi narrationis, Se praefertim in aliorum 
perfona, non importat detérminationem, fed potiüf 
cam inquirit 8c expedat, non intendebat determina-
re, fed modum loquendi recitavit ( ut diximus alte-
riuspartis ) qua! lamen fuá locut io , an veritatem ex-
primac9an falfuatemjeíTe ambiguum ^ ab Ecclefia 
1971 
adhuc non decifum , ibidem determinando pronun-
tiavit. Et ad Cajetanum pro quasftione príeíenti tan-
ta íint dida J n quibus íicut in eseteris,me, in hac pra-
fertim materia Scdis ApoífblicíB judieio fubmitto, 
Editum.anno Doraini 1 535. 
Alia quam plura afdduxit Spina in hoc T r a d a t ü 
adyersúsCardinalem Cajetanum,príecipué contrá.di-
d u m ipfius de peccato originali3fumpto vel pro infe-
dipne carn ís , vel pro macula anima:; & quód fomes 
non eft originalis peccati comes, ñeque eíFedus, fea 
pcena;qnia confiftit in carnis immunditia,non anima 
macula. Qt-iae causa brevitatis pmermittimus. 
Tertius Tradatus fíartholomasi deSpina,íeuaIte-
riuSjCft illc quindécim objedionum contra Ludovi-
cum Caravajalium,Ordinis Minorum,& Declamatio-
nem illius cxpoftulatoriam pro Immaeulata Con-
ceptione,&'C. qui unacum eadem Def¿amatione fuit 
typis mandatus Parifiis apud Oliverum Mallardium 
anno 1541 in 8. folio 42. vbi Ludovicus in prima ob-
jedione , fie inquit: Cum Frater Batholornteu-j Spina, T/V 
in doctrina SanBi Thom* pracipuiM} yalidifime affinmty 
citamadhoc mdtis auBonhui y ej[e haereticam optniomm 
tüorum^ui temnt Virgimm fuijje fine maotU orignaíi cotí' 
ceptani) non objiítme Extrít-vagame Graye nimis, qum inter~ 
pretatuy, yidetur opinio pro Virginis innocentia , quam Dc-
clamatio fuadet^mica effe, W Spina & AuBores quos ci-
tat male fcrifjertm. Unde coliigitur Illas quindécim 
objedionesj fuiíle Bartholomíei de Spina, vel alterius 
fub ejus nomine.Ex quibusfolúm tranferibo objedi-
onem feptimaro , propter fuperiús dida i n Girando 
Keneno. Itemjapite 8, afprmaty eos, qui dicunt Bettam Vir-
ginem in originali fuijfe conceptam , dicere etiam a Deo illam 
arerfam, illt inimicam, diakoli amiüam, dignamque ut pee-
nü cruciaretur aternis, & impiam, Hac propojitio partim efi 
hominis temerarii& indoBi9€um trihuat peccato originali 
epitheta grpradicata ejuAillimlldtenusconyeniunt.Kam 
ayerti a Deo gr i l l i inimicari, & diabolo anci¡¡arif & impi-
um effe ; peccato aBuali conyeniunt, & non originali. Cum 
inpícris littem nihil tali peccato originali attrihutum inyeni-
atunpartim e(¡e hareticam}ab lícelefia condemnatamjn hoc, 
quod dicit peccato originaíi*deberi cruciatus aterntu, ídem 
áicit capite 17. quod fi Beata Virgo fuijfet in feccato conceptar 
ejjetterta.^  mlediciá &combuftibilü , & domm diaboli, & 
infemum porta. Qui hanc objedionem oppofuit, nef-
ciebat quid Sandus Auguñinus dicat de peccato o r i -
ginali , & efFedibus illius. Infuper Pater Spina negat 
has illationes,& dicit partim effe femerarias ,partim 
haBreticas:& tamen Pater Girandus Renerius illas l i -
bentiíümé omnes concedit, ut fupra vidimus. H u -
jufmodi autem contradidiones funt innumerabiles Ín-
ter defenfores opinionis contrarias j ut eft etiam illa 
repetíta á BartholomíEO de Spina in fuis Opufculis, 
Turrecrematá & aliis Amiquis, omni conatu conten-
dentibus Conceptionem non fuifle fandam; eíTeque 
hsreticum illam fandam vocare,aut fandé concep-
tam fuifle. Cum tamen jam feré omnes moderni ad 
aliam declinaverint viam,dicentes eflefandám Con-
ceptionem atque Virginem fuifle fandiíl lmé concep-
tam', non tamen habuifle Immaculatarn Conceptio-
nem , nec immaculaté fuifle conceptam. Sed hoé 
eft qua»rere nodum, &c . 
Quartu$Tradatus,eft ille edi tusápatre Spina dum\ 
eflet juvenis, ut fupra ipfemetfatetur, de quo nihil 
cen í poflumusdicere,quia i l lumnullo modo myeni-
re potuimus. Credo tamen illum infertum eíTe in l i -
bro Joannis Tur réc rema t s de VeritateConceptio-
nis. Ethascper compendium d ida fufficiant de Bar-
iholoraxo de Spina ac Operibus ejus. _ _ 
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Ve CNRTSOSTOMO U'BELLO, 
Ordinií 'Pradicatorum. 
CH R Y S O S T O M U S Jabellus Cañápicíus de Cafali j Ordinis PraEdicatorum,quifloruit — ad ann. i 5 35.Inter alia Opera excufa Lugdu -
ni ann. 15 So.duobus voluminibuSj&Venetiis an.i 577.-
in tribus impr.Venetian^Tom.j.fol. 147.inter aliaO-
piircula,unicarn excitavic quaeftionem relblutiíTjmam, 
atcjjQv'.odlib. de Conceptione B. MARJÍE Virginis qus 
íncipicrOVfrf hoc dubiumficpyocedam. Primo defmamjujit-
íiam origmalem f^ecundo dcfiniam pcccdtum origtnakytertio 
decía rabo quid jit toncipi in pect dto ori oinali^uarto dicam ¿d 
quxftiomm^&cht pofíquam dixerat de primó 8c fecun-
do , fie proícquicur; Circa tertium dico, ejuód tme altquii 
(omipitur in ptaato originalt, quando anima crem jinegra-
iiauniturtalt materia immmd*. Vbi nota, quid concipi,^-
ye comepíiojmnitur dupliciter.Primkprv atiu g€nerandi3fui 
dicitur commixtio mam O* feminx. JLt [ic non inteUigimus 
hicStcundb accipitur pro ipfa conformatione^yeianimatiohe^ 
yel unione anima ad materiam & corpuijuum. Quando i ^ i -
iur dicinm^qmdconcipi in peccato originali/ft animam uni-
r i : acapimus Conceptioricm fecundo modo ; in primo autem 
modo nonpoiefi contr<ihi pLC'Mum originaleiquia animapue-
rigencrandi, qua rfl fubjeclmi culpa, mndum adhucefi.Ex 
pramifíis ergo pojfumuj acciptre , quidfit concipi in peccdto 
origindik Vbi notayquodtriplici de caufa poteftaccidere^quod 
dum nnitur anima materia, nm contrahat peccatum origind-
U. Primo j qnia anima p-otejlcreari irr gratia, & ficcreata 
m i r i materia mmunda: tuncHcet uniretur tali materia , 
non contraheret peccatum origínale > quia tune fe haberet [ícut 
animapueri bapti^aií, quia licet maneat conjunta materia 
& carni infecta, tamen eft libera a peccato originali. Et pro-
pterea p (reata in gratia &.permanem in gratia fufeiperet 
peccatum originales (Jet [muí fub dnobits oppojitis,^ jub gra-
tia ^ ¡ u b culpa. Secundo, qma anima creatapojjet unirimd-
tena munda , qua mnquam efjet yitiata ,ficut contigijjet, 
f i Adam gtntíifjet fílium ante peccatum, & ficut contigit in 
conceptione Chriftt, cuju-s corpuJ fuit formatum ex puro fan-
gmne de Virgine, Spiritu fanBo cooperante. Differentia eft ta-
men i b i , quia anima Cbnfit fuit creata in gratia , c&unitd 
materia munda,quorum pnmum defutjjetflio Ada ante pee-
catum.Temo,quia anmapoteíji creari fine gratia, & uniri 
vuteria non quidem munda ex fe , feá mundata yirtute 
diyina: & tune non contraheret maculam originalem , quid 
ejfet idemjudiduh acfi uniretur munda , de qua diximiu, 
qv.odnoncofitrahit maculam \ & patet propter qmd aliquis 
íontipituv in peccato originali, yel non originali. Hac pradi-
ciafunt de mente Scoti in 3> Sentent- difl. j.quaftione 1. in 
rcfponfimead quaftioncm. Huc ufque doóté& erudité P. 
jabellus ex Scoto, qua: ica vera funt já t lecundúm 
i'cienciam aclblidam Theologiam didla , utnullus l a -
nx mentís vel medíocriter doí lus poíTit illa infician. 
Ex his ergo tribus modis, quibus aliquis poteft con-
cipi fine peccato originaíijlecundus ita fuit proprius 
Chrifto;ut nullus alius genitus ex viro &foemina(lup-
pofito peccato Adíe) potuerit fie concipi ex materia 
munda ex fe ac ex natura fuá ;quia omnis materia 
crat infera. Unde folus conceptus de Virgine abfque 
cooperatione viri,poterat fie concipi. Et i n hbc fenfu 
intelligendifuntomnesSaiKÍii, & audoritates ipforum 
in hoc libro relata?. Attamen primo modopotuit V i r -
go MARÍA concipi fine peccato originali , quia anima. 
ejus fuit creara in gtatia,&fic mültidiféurrunt ex mo-
dernioribus. Et fi non fie, potuit tamen tercio modo^ 
cüm anima illius fine gratia fuit unirá materiíB , non 
quidem m'undsexfe, íéd mundata virtute d ivina ,& 
exhac non parte contraheret peccatum originale ut 
dicit Jabellus cum Scoto. 
Suftinet iamen Dodíor ifte füorum opinionem , & 
pro iliiusprobaiione fie inquit: Secundoprobaturpnnei-
paliter eadem cohdufio. lllud efttenendum ejfe facium B.Vir-
gini ,quod diíiii SanBwtim magis eonfonat, & hacconce-
ditur ab Scoto ; fed ipfam 'ejfe coñeeptárn in peceato originali} 
niagis eonfonat diBis Saníiorum 5 ergo, ¿rr.Ec addqcic ali-
quos SandoSj icilicet, Augiiftinum, AnfeimumjChiy-
foftomnm)& Clementem Papaiti, fequendo in óm -
nibus veftigia Bandelli: fuamque conelufionem fie 
elaudit; Konenim implicat contradiciioriem, Deum p'ótuiljí 
B.Virginem praferyare a peccato originali ,fcd an dcfmio ¿¿ 
Virgo contraxent peccatum origínale, yel ne , hoc efi qmd iri 
quafiionem yertitur. Hullum enim yiatorem hoc cmitudtnd' 
liter feire tenemí¿i,ni¡í cui Deus reyelayerit, dequibu) nullam 
certitudinem habemiis; ita fiare opqrttt determinationi Eccle* 
fa,&diBísfacra Scnptura, or Sanciorum DoHorum. Sa-
cra Scriptura yero & omnes Dvtíoresinter Catholuos celeber-
rimt iní ornni facúltate ( & pr^fertim quattiorprincipales ait 
Ecchfia approbati ut Eyan^elium, quando fimul tn fententia 
conyenium ) tenent Beatam yitginemfuifje conceptam in pec-
cato originali ? o- perfanBificationem pofiea, antequam nata 
emundata. Teñen ergo propejitúm pertinaciter, y tilde pericu-
lofum efje , qmd juáicamus •, &c. Maga congruum eji Chri* 
fliana pietati, & unitdtt, Chnfii redemptioni, neemn úr ho-
mri Virginia, t enere ipfam fuiffe conceptam in peccato origi* 
nali, o* poflea perfanÉiifícationem emundatam , quam oppcfi-* 
tamifuifje tamen ab originali peccato praferyatam , yel ne, 
nonderogat B. Virginia nam habuit ipfaomnem plenitudinem 
gratiarum. Amen. Hoc modo eoncludit Jabellus füam 
quxftionera. N o n ergo fecundüm vos habuit MARÍA 
omnem plenitudinem gratiarum i fi ¡n hac f u ^ Con-
ceptionis puritate non dicitis etiam Amen. 
In his folüm triturare debemus illud í Et onwes t)ó¿ 
Bores inter Catholicos celeberrimi3&c.l]hi abfolütéadfírüit 
Jabeirus,quód pro fuá opinione ftantomnes Do lo res 
Catholici. Hoc ergo defideramus venficare.-nam hié 
folúm inreiveritate affií-mare poíTüm j quód a teni-
pore quo fcripfitjabellus fuatn opinionem, fecutifunt 
omnesSe&arii inter nonCatholicos deteftabiliores.üt 
Joan. Calvinus,in Antidoto contra Conc i l iumTr i -
dentinum & inEpiftola45.adMontisPeIgardenfes fi-
militerimpius Joan. PomerianuSjprimus Luthcri dif-
cipulus, in cap. 1. & 44. HieremííB, ipfemet Luthe-
rus, & Erafmus ¡ fed ifti dúo fuerunt in conftantes.Ti^ 
lemannus Hefíhueius in libro de ico.erroribus Pon-
tificiorum,titulo depeccatis)num.ultimo)AgricoIaTu'* 
ratius in fuis Satyricis petitionibus, fol. 83. Martinus 
Kemnitius in Examine ConciliiTridentini Seílioné 5. 
fbl.ipo.Matthiaslllyrieus Centuriator,centuria 9 cap. 
10. JacobusSanekius in Evangelio de Chrifti Con-
ceptione , atque Guilielmiis Rofingus in Oratione 
contra Scholasjeluitarum^ David Parcus Heidelber-
genfisfol. ¡ 6 . David Cáillet Gallus, Francifcus Go-
mara Leydenfis, ínnocemius Gemillet in Telonio, 
contraGonciliumTridentinum impr.Gall icé 158^. 
in 8. Hieronytnus W e l t e r ^ blafphemus Sarcerius ia 
Poftill. Annunt. l i b . i.cap. 12. fol. 121. Wi tak apud 
Gravinamtom. i . fol. 452. Joannes Gtorgius Dor* 
fch^us inThefibus, ut dicit P.Thomas Lecnardi /o l . 
i 28. Andreas Riveti in Apología 3. Virginis l ib.i .cap. 
4. fol. 20. Morneus in MylVeriis íniquitatis, Oppoíí-
tione 55.fbl.628. AbbatusQxonieníis deAnti-Chrif ío 
I I I I I I z - cap. 
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«ap. 11. pag. 317. Joannes Henricus Ottingerus in ceptione3 Chrifío Domino. Videte ergo pro nunc no-
Hiftor. Orient. fol. 92, & 94.Herniannus Springilius fíras inxqualitates ; nam pr imó, MARÍA concepta fuit 
in libro de hodiernisH^refibuslib.j. col. 1089. & lí- ex viro & foemina naturalí ordine ex femínnra corn-
bro 2. de Harefi Pelagiana. Rodulphtis Hofpinianus mixtione, non íic Chriftus Dominns. Secundó3MARíA 
Tigurinus, l ibro de Feftis Chri í l ianorum addiem 8. fuit concepta cum concupiícentia j l ibidine, carnis de-
Decembris^Erizius Romei in ÜbrorldeíEreformandi leélatione^&c. (fecunclum fententiam nHiltorum)non 
Anti-Chriftum Toro, i . i n PríefationeJ& 2.parc. cap.2. fie Chrifttis. Terció , MARÍA fuit concepta ex matre 
fol . 103. Nieolaus Bedelli in libro Opuícula Theo- corrupta,Chriftus auttm ex Virgine intaóla & purif-
logicaNova, difpuc. 34 .fol. 55. de peccato originis, Cma. Quarto,MARiA non fuit in eodem inftanti ge-
num. 3. ubi fie inquit: MARÍA VíYgo non fuit expers pee- nita & animara, Chriftus vero fie. Quintó, MARÍA ha-
catt criginalk, ¡edfolus Chriftmicontü Pontificios, ex An- buit peccatum origínale radicaliter, ícu in caula , dc-
dr^a Vyfallo impreíT.-Franekerae 1541.11112. Deni - b i tum 3c obligationem contrahendi illud ; Chriftus 
que omnes Genturiatores moderni Cent. 18. cap. 4. autem ab ómnibus his exemptus ac immunis fuit per 
& Cent. 9.cap. 16. De his , & aliis fimilibus ( qui nec naturara. Sextó, MARÍA in fuá Conceptione indiguic 
funt Doélores , nec Catholiei , nec celeberrimi, fed gratia pra:fervante : Chriftus non. Sépt imo, MARÍA ex 
pe í l imi , ae deteftandi Hsret ic i AntidicomarianitíB. vi fus generationis habuit reatum in Adam , fuit de-
Legite BeI|arminumTom.4.difput. 4. cap. 1 j .Va len- címata in Abraham, fecundüm jus commune : C h i i -
tiam tom. 4. difput. 2. quíeft. 1. punft. 2. col. 350. ftusnainiraé. Oólavó, MARÍA non á le ipfa habuitjufti-
Claudiura Daufquium in l ib . de B> VirginisMARifi t iam originalem , ve) gratiam pra:venientem, fed ab 
de Afpricollis, feuto 78. & fol. 145. Salmeronem alio, feilicét, milericordia divina ; Chriftus vero á fe 
Tom 13.diíput 49. fol . 4^7. Jodocum Ravenftein in ipfo , propriá , innata ,ac connaturali juftitiá. Nono, 
Apologia, íeu defeníione Concil i i Tridentini folio MARÍA fuit redempta, ex pra:viíis meritis Paffionis Fi-
1 ^ í . A n d . Coppenfteinium in Clavi Rofarii,Rutiiium Iii;at Chriftus,non ex meritis ÍUÍB Paffionis, neq; fuit 
Benzonium fuper Magniíicat, Jodocum Coccium in redemptus, fed Redemptor. Décimo, MARÍA non fuic 
Thefaur.Tom.i .lib .3. art. 1. fol. 16$. Adamum Con- concepta ex Spiritu íando fupervenicfite: Chriftus ve-
zen in l i b . Crudelitas , & Idolum ,&c.fol. 8^ . Cofte- rófic.lJndeciroójChriftus ab inftanti fu^Conceptionis 
rum in Apologia part. 2. fol . 215. Ambrof. Cathari- fuit beatus, videns in Verbo omnia, ac folüm ex d i f . 
numOpufc. 2. Períuaf. 17. lib. 3. fol. 6g. Gravinam penfatione myfteriiviator, fubjedusmileriisacpoena-
incontinuationea.partis Tomo 4.qu2ft. 6.fol. 374. litatibus.MARi A non fie. Duodecimó,Chriftus ab illo 
conceptionis inftanti, fuit Deus, omnipotens^ternus, 
•o A n T TT c "H TT n t ? V T P Q T 1VT TT <; infin^us, habens omnia, quae ex his fequundir; MARÍA 
r ^ - r T T A r e í IVÍTVC T>P TT^TtG veró fuit á fua ConceP"one pura creatura, nul l ipo-
OCTUA.CjEbiJVlUS l ^ i M U Í ) . tensexfe,&c. Deniquefi visfeire latiúsinquantisdif-
ferantconceptio C h r i f t i & MARÍA , lege eruditos l i -
2)e T H 0 M Á E L f S 1 0 * bros Italicé feriptos áR. P. AloyfioNovarino, Clerico 
O A í n k t p r a i ' i c d t Q r u m Regulari , de V i t a JESU in útero Virginis MARITE , & 
u r a i m r r a a i c á t o r u m . alterum ^  yitaMARlfiinucero s An&n^ . & j ^ ^ ' ^ 
de Segovia in luis. Allegationibus. Ubi ergo eft Elyíie, 
T H O M A S Elyfius, Ofdinis Pr^dicatorum^ hax squalitas conceptionisChrifti &MARi/E>Tandem 
in l ibro de Chriftianas Religionis arcanis , ex hac prsrogativa íeu antecedenti: MARÍA eft cor-
impref. Venetiis anno 1559. in 4. íic inquit.- pore & anima in coelo ficiu Chriftus Dominus; nullus 
'Á\ÍC[UÍ yero non Jequentes doBrinm commmem DoBorum Dodlor Catholicus deducet veftram aiqualitatis con-
EcclefiaydJJermt, id qmd diBim eft deunmrfdmtemovien- fequentiam; quia una fuit Afccnfío , altera Aííumprio. 
di^effeyerum fecmdumlcgm communem, fecténditm quám Diftinguite etiam fie vos Coneeptionem)& non exco-
jta dehuijfet eJJ'e, tmen per gratiam fpecialem, & de pmicu- gitetis sequalitatem in principio , quando illam non 
¡ari privilegio, B.Virgo fuit abifta generaluate prxferyatd. admiltitis adhue in fine. 
Hiprrfcfib bonum diemt, fed non bene, quia nihil probant; Ad i l lud, quod dic ic : Kdm tetlcpriyilegium nmo y i -
erubeftimus autem cum fine ratione loquimur, nam tale pr iyi- áit, nec hoc authentke reperitm-, ñeque in Eyangcliü, ñeque 
íegium nemoyidit, nec hoc authentke reperitur, ñeque in iri facm litterts, quod cerrí non caret admiratione : cum id 
JLyangelm^nequeinfacrii littem : quod certe non CAretadmi- fitres magnimomenti3«armemoratu digni/sima.Kam fi hoc ap~ 
ratione, cum fít res magni momentiy & memoratu áignifóma. pareret authenticum3ceffarent multue qutefíiones,Grí.Si Iciret, 
"Kam f i hoc appareret authentkum ¿eflarem multa qu^iones-, Leéi:or,quód hoc idem fe re habet peíTunus ille Ha;re-
nam fiante hoc, fequeretur Chriftum non fuijj'e miyerfalem íiarcha Joann. Calvinus in fuo Antidoto contra Con-
Redemptorem , quia non omnes homines redimiffet, quia re- ci l ium Tridentinum, ut refert Joannes Andreas Cop-
demptio pr¿efnpponit culpam,aqua q m ndempm ejjet.Hi penftein,Ordinis Prasdicatorum, in Opere de.Inftitu-
yerp conantur honorareB.Virgihem, & non adrertmt,quod tíone Rofarii l ib. 1. cap. 12. folio 129. feribens íic lile 
inhonorant Filitímjacientes f u r m creaturamaqualem Chrifio iniquus Fidei apoftata; De (peciali Virginis M ARI^ E pd-
in conceptione y qui concepm c¡¡ de Spiritu fan&o, & c . Et. filegio cum coelcsíe Diploma protulerint) credmm quod 
tándem coneludie:- Siyii yidere qu¿e[iionem i j l m diffu- jaciant^cSc Auftor Cursüs Salmant. qua:ft. S i . G u b . 
filsime ¿umrationibits in ofpofitum, <& folutiones adargt*" 6 . num.248. de hoc d i á o j o a n n . Calv in i , fic'inquít: 
menta, yide 2. lihrum TsLotandorum , ' ú r Qtiodltbetum no- Audaxfane imo fiultum hxretkiproñmtiatum & t . Et quid 
flrum.Kmch¿cpro tanto¿tBafint\&c. Libros iftos ab diceret fieadem numero verba legiíTct in fex Aiufto-
EIyfiocit3tos,invenire non potuimusiideófuprápofita ribusDominicanis ? Nolo tam deteftandi aíTcrti in-
annotavimus. quirere oríginem & principiumiquia vel HxreÍJircha 
v Ad i l l u d : tlon adyertunt, quod inhonorant Filium, fa- Calvinus hoc tranfcripíit á Cathoüco Elyíio, uc op-
cientespuram creamram¿qualem .Chrifio in conceptione.D'i- pugnaret Ecclefiam Chrifti fponfam , vei Catholicus 
coinadvertentiam extare in ipfo, vel in ipfis; quia nos ab Hajrefiarcha, ucmacularec Verbí Div in i Matrem. 
non facimus aqualera YKgwemMARiAM in fua Cpn^ Sed vobis ^ieitu^qu^rentibus privilegium auchend-
cum. 
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cum, coelenc,ex Evangelns, facris Htteris ac Patríbus J 
ecee illud datnus ac dLmonftramus ex omni parte | ) r i -
v ikgiüra , vel privilegia authentica.fcx Evangetiovcró 
íllud : Lihcr generattom}ES\I Cbrifti, &ct MAH IA , de e¡uA 
pattM eft ¡BsuSyqMivocmur Cbrijius. Ex eo enim quód 
fuicMater Dei feodemmet pnvilegio fuit Mater pu-
xiflima , Mater caftiflima , Mater inviolara, inconta-
xninata, [ramaculata, arque íine ullo peccato. Cceiefte 
vero eft illud : Mtjjtu e¡i Angvni Gdhriel a Dta inctytta-
tem GAÜlex j grc. Et mmen Vtrotnis MARÍA , & tngyejjits 
Angelui ad eam ^ dtxtt: .Are grana plena , Dominm tecum, 
Benedi&a tu in mulierihm. Hoc Diploma fuit eoelefte, 
&áDcomi f fum.E tcümin ip loUga tu r : Gratíaplena, 
indiffinité , abloluté ac Umpliciter, expnmitur au-
thenticé MARÍA M fuiífe gratiá plenara pro o t rn í 
ftatu,tetrpore arqueinftanti; fi enim fuit benedióta 
iu mulieribus , vel intcnriUÜeres , utdicetur i n f r a : á 
primo inftanti lúa: animationis fuit muher , & inter 
mulieres benedicta, & gratiá plena.Quis enim dubita 
bit ,aucd'cereaudebit ,qüód háe inftáianeacaruerit gra-
na, quando gn t iáp lena praídicatur abloluté ex privi-
legioeoelefti a D(.oniiflo>& abAngelo allatoíEtli vo-
lueris aliud p r i v i l c g i u m , v i d e Expoíit\onem noftram 
litceralem luper Canticum Magníficat. Ex facris 
Luccris crit i l l u d : Tota puíthra esamtca mea^&ma-
tula non eft m te. Vel illud : l¡>fa conteretfaput tmmt 
Ex Sanóbs Patnbus, accipitepro nunc btrnaidum, 
de vt-rbis Apocalypljs , colum. 16^. littera L . dicen-
tem; (Jiiidirgofydeyeam rmcatin genemtone MAR!* i Pia-
rte , ejHcdtx HegtbtfS arta ,(¡nod ex ¡emim Ahrahte , quod 
genero ja exjittfe David. Sf td parhn ytdetur y addc: qfioel 
generatiom ill¡ ob fingulare prtyjlegifím jancittatis dfvinnus 
tiojatítr ej]e conte¡]fímf&(S.l'dt-'YhQniU(n Serrrone 2. de 
Atíuroptione, qui incipit : Inter pratipuaí SanBorum 
fcftivkates, ubi fie d i c i l ; Quinto tnefj-abdt utuur prtvtle-
g;o Mater Domwi Sahatoth , <& dmum pnfídet perpettt* 
yirgtnitmsy&.c Petrum Abbattm Cellentcm ín L ib ro 
de Panibus, cap. 12. Pnvtlegio tamm fiüt fuf fnpra to~ 
ttmtreatm* meritnm, Mater Dei a/perfione Spmfmfan&i, 
toíá Dettattsgr¿tue}i fííperfftJa.YÁ Venerab.BedamHo-
jn i l . de Purificat. Tonv y . q ü x incipi t : Solemmtatem 
qu¿nobti3&c.d\cemem: Itaetia n Beata Gemtrix tüms, 
e¡uA ¡mgiildn privilegio(upfa legeniftiit Nulluique 
f e r é ex Sa clis hoc pr iv i lcg iqra lingulare Virginis 
non agnovit. En Privilegium gtnerationis, or tüs , fe-
ininis3 ftirpi-,atque fingularis lanílitatis MARI*. Et 
fiinftar€taliquisaquód in his non exprimitur claris^c 
exprefíis verbis, quód fuerit concepta ahíq; origmali 
peccito.Dicimus,quód ex h's priyikgiis dicitis vos, 
& vtf lr i uno ore face ntur, fuillc MARTAM lanótifica-
tam in uxtrOjCitó puft animationem : cum lamen nec 
hocexprimacur inipíis ciare ac diltinfté. Ex ipfis di-
citisetiam, &faremr bcclelia, MARIAM nnllum com 
mififle mortale nec veníale peceátum , & ntque hoc 
cxprimiiur m p rx i ió t i , privilegiis: ac deníque exeil-
dem fatentur granes , Virginem fuiffe allumpram in 
coelura,corpore & anitra. Contineturné hoc in re-
laris pr iv i l cgns expreíse& daré ? penique Seraphinns 
Capponi á Pór reda in Summafheplogiae imprelsá 
Venetiis 1 ^ SS.qoxft ioo.arr.2. num. 495. in A pend. 
fo l . i 15.IÍC inq.tit;K^4//o;p/r^mípWT;/7f¿/«?«/pfr/.i/c 
Ánplex,tínum per rémvttmerq a peceam, alterum per aS*fíoh 
nembono^ibniT Bcau l ' i -gm Matn.?ri>numporntur^pArt, 
ejuaft. 57. a-tu. 4., Jíi&rum in h.H qnxfy. 100. ¿ rm. 2. 
Perprimum pomtúr\tjmd itfdrpm wrt.ü.terneque ettam 
•penialtter unquam peccarit. ?ey fecundim autem\ qumerat 
tonfirmata in fufiitU & g<ma , zsre. Beáta Virgo ex (p<culi 
privilegio in vit^ prtyntt ¡uit confmAta m grana , & 
1978 
íonfequmer: qmd nec (iiam peccare vemaliter potuit. Quk 
prt vtlegium tmtmi non admmtur, & pri vilegio tüi de pr*-
fcryattom aborigtnáli non proponañQuanto admodmndignm 
efi confirman mgratia^ampt afervan kmtfeñaykíagtsergb) 
úryalde maou B. Virginem 5. Docior devote ¡andari{,íonjii~ 
matamiüam tn grana^adhuc mortalem fmjje dicendo , qukm 
fiab aciu contrahendi origínale dixijfet, &c. Ubi Magnus 
Thomasinvenit ha'c dúo máxima privilegia j ib i M i -
nor Scotus invémthoc m nimum prackrvationis. 
At aliud vero P. E l y l i i : H i vero eonantur honoran 
B.ytrgmenitúr non adveituntjjmdirihomra'it filtum. In~ 
terrogoran vos dicendoVirginem MARIAM contraxlOe 
maculam,&peccatumonginalc,fuiíltq,lubdjaboii po-
leí^ate lieutesteri homines3boní rans Matiem 8c ejus 
FuiumíErgoJoan.Calvinus & Joan. Pomtiianus de-
teftandi hxr t i ic i , dum vobilcum fatentur V/rgíncm 
conrraxiíle maeulam origínalem, eonantur honoiare 
Matrero & Filium>Ergo reliquj Ha;renci Thileman-
nus, Agrícola, Kemnicius} Matrhias Ulyricus , David 
Parcus, Francireus Gomara Calvtnifta Leydenfis, & 
aliíantecedentiRad.o rtlarijdum vobiícum aíTeverantj 
SacrarilTimam Deiparam concaxiíFe originaie pecca-
tumjVolucruntné honoiare Matiem ac Ftiium í T á n -
dem , quando dixit Mart. Lutherus : nullum fefíum 
raagisodi,quáa'. £. 1 um Corporis Chrifti & Conccp-
tionisVirgmis; voluitnc ^obileum honorare Filium ac 
Ma t r emíO fclyfie,rlyíie.tudicis de nobis^quod bonum 
dicim«s/cd non bcné,!ed tu n^c bonum dicis^iec bene, 
R A D I U S D U C E N T E ^ l M a s 
O C T Ü A G E S I M U S S E C U N D U S . 
Z>e HETSIRICO de HE1Í]/0V1A , 
O r d m t i T r á d i C A t o r u m . 
HE N R 1 C U S de HervodIa,vel ErfordiaM-n-denfis ProvinciíK SaxoniaíjTeuthonicuSjOr-dims Pr^dieatorum, optimus Thtologus ^ 
atque Philolbphus iníignis vocarur communiter j 
dequo 4nioniusSenenlj&in fuá Bibliotbeca,fol.io4 
frater Uenmta de Hervudia ( aliu Erfndia) Prorinci* 
Saxoni* Conventüs Minderfit . vt, m humanis littem ftmw 
lanter doclu*, cr in dt vinis ¿¡noque mn inpme , Phihfnphus 
epiintMy Theologus irfignü) &• orator egngius ^Hiftorta-
rum yero diUgentifiimm femator , J'cripfit chronúam 
Generaiem a principio mumh ujejue a á amum Domini 
t j5h TraBatum de Conceptione Beau Virginis ' eam in 
peccato onginali conceptam probando. TraBatum unum de 
ornatu elertei ,alínm de Dits gemum, abum deinyecityps in 
Hebndam metncum ^ altum exponen do tllud: Super Cathe-
dram-y alium de mttm ¡Q- eorum pdibw%ÁliUm dt Proyeybiüi 
alum de prtndpto Oraurtm & Poetaifim. Orationes etiam 
pro juyenibns o, dtnayit. Compofmt ettam Opta unmnjn ejm 
detjuobbet ente moteprobiematmn Jecundum yeram e m i m 
cohamitiam di(j>utat3 ejHod vocav t iatcnamdmeam , quam 
in decem partes prinapales dijinbutt, c¡r m ejm proloop om-
mtm dtdorumOpu¡adortm me'nt>nt,Habct' r hic libei-Kea-
poli mConyentm nofiri S.Dommtíibíbliothecacomn.tm MS. 
tharacieribui yalde amu¡utf:(lamr anno 1315. Ira Frater 
AntoniusSencnlisinlua Bibliochcca Pr^dicatorum 
fol. i03.áquopoíteatranrcriplic Anror.ii s Pcfl- vinus 
in Appararu • folio 697. & ab his Michaei Pius parr. 
2.1ib. 2.colum.i9i ,& AlphonkisPlaccntinus in Con-
certatione,folio 573. & hoc Placenrino Hyppoiy. 
tusM^rra^ciusin íua Biblioth. M r ana fol. ssS-Hic, 
UC txiftiipo cíliUe Henricus Eríforke.i, qui fcripfic 
l i l i l í j Huna-
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Homilías trede^ira in cap^S.&^.EzechielisProphe-
tXydc Gog & Magogjfeu deThurcis,de quoGeorgíus 
Draudius inÍBibliotheca ClaíTicaTom. 1. folio 6$z.&. 
Traólatus ifte forte eft ille de Diis Gent ium, de quo 
infrá. De hoc ergo Audore tria funt inqui rendaíPr i -
mum anfuerkin rerum natura; fecundum,an ex Or-
dine Pr.'edicatorum ; terrtium3an fcripferic i l lumTra-
¿tatum de Conceptione B. Virginis, probando in eo 
fui íTc concepta ai in peccato original!» 
Qnantum ad primum aííertivc dieimus,Henriciim 
de Eríordia fuifle feriptorem,quód conftat tum exTr i -
themiOj utftatim videbiraus, tum ex Conrado Gef-
nero in iba Bibliotheea, eujus verba funt; B t n r i m de 
Jirfordia[cyifftt de faBü mmorabílihw Itbrtm mam; Sam', 
mam Moralemde caftbuj confcientU j Sermones multos , & 
dios divafos Traciam amo Domini 1350. Tum denique 
probatur ex antiqua Chroníea Francorum , in qua 
folio2zo .Tom. i . cp íum. i . ad annum i ^ . Ce ejus 
Auflor incipit Gállicé ; Veille de U Comeption de Kotre 
Dame Je Roy de France doma U Duché de Kormandie h fon 
fí'j aifné Charles Dauphin de Vienne, & Comte de Poicilers , 
Cjrf. Et pr^didum $. concludit íic ; DeJJ'ui dit en la a t é 
de Romelejour de Vafquesiufyíies Byenry de Heryodta fait 
fin en fon Ihre tmtant de chofes dignes de memoire, &€» 
Ecce, L e í l o r , conftat de Aurore atque de ejus 
Chronka de rebus memorabilibus fcripca ufque ad 
annum i355.Sedevidentius ejus exiftentia compro-
babitur ex infrá dieendis de ejus Aurea Catena^fcu l i -
bro Problematum. Et fimul obferva, quód quando 
Au í lo r fuic in rerum natura ñatim prae foribus N o -
ii ienclatorumv& antiquarum hiftoriarum invenitur. 
Unde prudentér judicando?faaJC fempereftrationabilis 
confequentia : Nomenclátores antiqui de hoc anti-
. quo Dodlore mentionem non facíuntj ergo rufpeda. 
Se dubia eft illius exiftentia, quoufque ex alio indubi-
tato teftimonio demonfíreturrficut vice versa jfemper 
pro rationabili illatione habendaefí; illarantiquiScrip-
tores de hoc Auátore, ac de ejus Tradatibus mehtio-
nem faciunt;ergoin rei veritateAuílor foit^licéí alias 
Tradatus íeu Opera modó non inveniantur, quia 
teropotisinjuria, vel aliaexcaufa perire potuerunc, 
aut manuferipta oblita extare inaliqua incógnita Bi-
bliotheea.'ücut non eft legitima coniequentia, Audio-
res moderni de hoc agunt: ergo neeeflario & infa l -
l ibil i ter fuit ,niíi alias deducant aliquod authenticum 
leftimoniun^pr^cipue quando eft in detrimentum tér-
tiíE perfon^ j nam moderni quomodo poíTunt feire 
Audores fuiíle antiquos.niíi extraxerint notitiamex 
aliis Scriptoribus antiquioribus. 
Quantum ad fecundumsdico, quód non conftat 
HenricUm deErfodia fuifle exOrdinePríEdicatórum; 
nam Joaiines Trithemius, quifuit etiam Germanus, 
Saxo, Teuthonicus (idem enimfunc ) u t Henrieus, 
ac diligemillímé fcripíit de fus Germania: ScriptorK 
busj in Bibliotheea folio 90. & in alia itnpreílione 
fol. 1 i4.mentionem facit de Henrico de Erfordia^ui 
icripfit Opus Hiftoriarum de rebus memorabilibus, & 
alia ad annum 13 50. at nihil dicit de ejus ftatu,íeu Re-
ligione,cümin aliis femper illam exprimat. Attamen 
idem in Catalogo illuftrium virorum Germanis fo-
lio i4^.iterumadduciteundem Henricum de Erfor-
d i a ^ reeenlendo aliqua ejufdem Opufcula, feilicet, 
de Memorabilibus ,Summam&: Sermones, concludit 
íie; Eí alii dherfi TrABam, ex e¡mhm eum religofum fuijfe 
conjicimm ^ (¡uamquam Ordinisfui dijferemiam igmremuj,. 
Prudentér fatis loquutus eftTrithemius^idit Henri-
cum le votare Fratrem, & conjecic fuiífe xeligiofum. 
Ex hac Tr i themi i prudenti conjedura a4 fyjnmum 
folum deduci poterant Henricum fuiíTe religiofum , 
f edqüódfue r i tDomin icanns runde hxc conjednra? 
Quando nec in Tr i ihemio , nee in quolibet alio N o -
ménclatore antiquo rtperitur. Patres Doroinicani af-
íirmanc fuifle ex Ordme Praidicatorum , nullumaífi-
gnando fundamentum ,rationem , caufam, vel fakim 
conjcdluram ; ignoravit íiatum compatriota Germa-
nus , & tjus temporibus viciniorraffirmant modernio-
res,ltalus & Lulitanus.' Sed unde ? Qiiia Henricus 
de Herfodia infba Catena Aurea, feu libro Prcble-
matum fe vocat Fratrenr. Ltv is quidem COR je dura , 
led leviór in legendo & feribendó legalitas. Ex 
conjedura t t iam atfiimayit: P.Alva,ifíum non fuiíTe ex 
Ordine Praedicatorum}& illam conjtduram qu^tunc 
licét efletvera , non tamen evidensynunc facit t v i -
dentiflirtiam , ut fjc reddat rationem P. Alva Pairi icri-
benti de notitia Scriptorum Grdinis Pradicaterum, 
quód veré&prudentér exiftimavitAudoremifttim non 
fuifle ex Ordine Prsdicatorum , & m hoc ratificatnr. 
Namiiber ifte fubtitulo Catena Auíea íive Prcble'-
matum Henrici de Herfodia, ex quo Antonius Se-
nenfis deduxit fuifle Ordinis Prsdicatorum , extat 
Patifius i n Bibliotheea Regia manuferiptus numero 
758* in folio j ac chartá pelliceá Se antiquis chara-
deribus, & in una Operis illius pane fub hoc t i t u l o : 
Hona pan Aurex Cathena entium yelfroblematum^Tratris 
Henrici de Herrodia^de anima & ejus potemiií, aciihm, par-
i i b m i & Mtem. Pradibatio feu Prologus incipi t : Nunc 
¡ecundumpromi¡jum de homine3Crc. Et prima quaiftio eír; 
Vírum anima hominis per acatiovtm fttprodiSa. Ultima 
vero quazftio eft ; Vtmm conyenienter dicantur tres ejj'e 
dotes anima. Et concluditurpraídidum Opus fie: £.v-
plicit Cathena Jureai ere. Tinitus & ccmpilatuj eft líber ifie 
per manm'DomimllenritiH.erchof Canonici&ThcfaurariiEc-
clefa S.Marci Minden.annolncarnatioms Dominica M.CCC, 
L X X l l l l . in profefto B. Virginis Margarita. BemdiBus fit 
B l m Dñ i Amen. Videat ergo ille notkiofus Pattr, 
qui tot ac tanta dixit contra dubitantem Audorem 
i í tumíu i ík ex Ordine Prsedicatoium , í l . Frarer ali-
quis ex Convcntu Dominicanorum , peteft eíFe Ca~ 
honicus 8c Thefaurariiis Ecclefoe S.Marci civitaíis 
MindeníiSjquia hoc lolúm contra totAudores Ord i -
nis Prsdicatorum proponit P.Alva. 
Circa tertium pundum ac pra!cipuiiman fcilicér, 
ediderit Tradatum illum de Conceptione B. Vi rg i -
nis, eam in peccato onginalf conceptam probando, 
(utdieit Antonius Senentis) aquoomnesalii tranlcíi-
pf£rúm( nam fi ille lapfusfuit ,de iranfcribentibus ab 
ipfo non eft curandum) d i c o , q u ó d Seneníis in iftt) 
Áudorefequutuseft Leaíidrum Albertum ipfo antí-
quiorem} & á quo paílim extraxit fuos Audores, ut v í r 
dere eft fol. 18.& 40.& 5 3. & 61 .& 78. & 82. & íic de 
aliis.Sed perpende, quibus verbis hunc Henricum ad-
ducatLeander fol . i ¿i.'Heclomeabeft PetrmCalo-Chgicn' 
fiscum yitü Santhrumfjiijj'e ab fe editis i^oMec Bemicits 
deHerfordtaMindenfts^Saxom^eferensingentiUtitia Chro-
nicam ptúcherrimam ab fe cowpofjtam <ib orbe cóndilo ufaue 
ad annum Domini 1355, in qnatuor yeluminibuj 'mifgiiü di* 
fttnciam, cum Catena Áurea nohiltyolumine complexa y & 
Traftatu de Cmceptu Deipara Virginis, cum noriníMi ahii 
Üpiifculis. Cum Theodoricode Apcldiaj&c.ln hac audori-
tate folum illud obftrvare libet : Et Trafiatu de Cw-
ceptuDapartc Virginis. Cum igitur Leander Alberto , 
qui per plures annos ícnpíit ante Antoniuín Senenílm, 
& á quotranfcripíit , ÍOIUTO dicatTradatum illum cíi'c 
de Conceptu Deipara Virginis; & verba ifta ex namra iua 
indicarent Tradatum fuifle de Conceptione adiva, 
quiaidem eratdicere apud Antiquos, imó etiam apud 
modernoí» 
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modernos D o l o r e s : Tradacus de Conceptu Deipa-
rae,ac íiexprefsé'dicerent, T raób tus htc eft de Intar-
nacione Verbijfeu quomodoVirgo MARÍAconceperi^ 
Chriftum,de quo adducere poteram infinita exempla, 
utde B.€Í le lmo,S. Bernardo,Mayronio,&e.Antonius 
Seneníismutavit hxc omnia ;d i eens :T^ñ^«w de Con-
ieptione Beata Vmgrm^ & c , Nam videns, qubdTraó ta -
ttis iíte, fub hoe titulo adduiftoa Leandro Alberto , 
non erat.in redo , nec in obliquo pro Aja opinione, 
tranfmutavit i l lud .• Df Conceptu Detpara ad ivum, in 
illud : De Conceptione B. Virgwfs paííivum ; ac ut dein-
ceps nulla relinqueretur raciodubitandiin titulo ,quia 
illud ; De Conceptime Beata Vtrgivis, adhucmanebat in-
diíFerensad maculatam vel Immaculatam Conceptio-
nem ;addidit illam claufulam : Eaminpeecato originali-
comeptam probando. Ecce, ó L e d o r j p r i n c i p i u r a & o r i -
go pradiít i Trada tüs ; De Comeptione Beata Virginisjam 
in peceato orioinali conceptam probando. Qui autem con-
tenderé voiüerit pro verirate Seneníis,oftendat Tra -
¿latum iftum ocui isTri themii , Gefnerii , fui Lean-
d r i , Se omnium alioium Nomenclatorum hucülque 
ableonditum. 
« Hic íifteret ventas, nifi audiret Notiam illam cla-
rrsamem ac dicentem ; Seáejui'U ecntra m jíubhres op 
pomt Alya} Quid?. c¿rc. Exijlmareñeque ifiumfuíjje Domi-
mcanum , ñeque((ripfifje TraBatum de Comepítonet Pru-
dens fanéexíf t imatio.CiimTri themins conjiciat eíle 
íleligiofum , lieét fateatílr ignorare difFerentiam Or-
dinis, & jam Iciat unus doítiflimüs Jcluita, Se. qua-
luor ejufdem Ordinis Dominicani , tam noti Seripto-
resi & credemus Alvam prudenter cxiítimaííe non cííé 
Dominicanum ? Sí €xi(iímat)qma eft pro rattone volumai, 
yoluntíti irrattonalis non eft rattone,nec auBm itate yincenda, 
Rursüs jTrithemius fatetur Henricum fcnpAfle alíos 
diverlos Traótatus , uc ipfe Mvarefert,& ex i l l islblis 
verbis vult,quód teneat hsc confequentia; ergo non 
fcripíitTraótatum de Conceptione.NulIimediocriter 
logieoidvenit in menteni,&c.Sed fuam exiftimatio-
nem eorrcxit,narn in Ventilabro Henricum pro fe ad-
ducit, &e . Sed pro te exiñit, & pro nobisnon exiftit ? 
Qtiód fi ifti NomencIatoresClaílici de illo mentionem 
faciunt: Qítafronrt^adyemitum rediens in eoáem Venúla-
bro, audes dtcere, quod nuüus Kowenclaior ipfiui mentionem 
factat.^  '&c. Nulius & aliquis/untcontradidoria, A u -
¿lorem aflerere elle fidum, & efle Germanum na-
tione, cuialteri poterit efle familiare , niií t ibi ? Hác 
notitiá noviter edita, nititur probare P. Prado Hen-
ricumde Erfordia fuiííe A u d o r t m Ordinis Pr^dica-
torum , & fcripliíle Tradatum de Conceptione V i r -
gínis NIARIÍE , probando in eo fuifle conceptam in 
peceato originali. Si autem in iftis praftet fufíicien-
tem rationem vel audoritatem ad retundendam illam 
nofíram irrationalem vóluntatem : Exiflimo mqm illum 
fuifle Dominicanum, ñeque ¡crip(i¡je TraBmm de Concep~ 
tinneyuh\ tántum fuit}ut dieitur^pro ratíone voluntas, 
non pronomina ilIa;ego 8c tu,redille,qui hxc legerit, 
judex erit. At qui defiderat audire,quid contra quatuor 
Scriptores Dominicanos prOponit, P. Alva , atten-
dat.ProAudore opponit p r imó : quód non invenitur 
lolidurrviec faltemin Hiftoriisantiquis,aut Nomen-
clatoribus ,ut íupra vidimus , leviffimum fundamen-
tum,ac í affirmandum Henricum fuifle ex Ordine 
Praedicatorum; necquód pluseft,in modernis defen-
foribus, quia ifti n ih i l probant nec loquuntur ad rem: 
ut patet ex verbis nuper relaris.Et fie quód antea pru-
denter vel imprudenter fola fiiit exiftimatio, jamaf-
fertivé affirmat ex fuprápofita demonftratione ae ver-
éis ipfiuftnet Audoris, Secundó opponit , quód cuín 
Henricus de Erfordia fcripferit ad annum 1355. Se 
Leander Albertus, qui. primó divulgavit fuifle tx Or-
dine PríEdicatorum ad annum 1 <¡ 15. & Sencníis ad 
annum 1588. in illis duobus inteimediis centenariis 
non invenitur , nec ipli a í ígnant aliquem affiiman-
tem fuifle ex Ordine Pr^dicatorum',& fie bt né t x i f i i -
mavit Si pluíquaro prudenter exiltimac , qui ¿üfirrrac, 
non fuiíTe ex Ordine PríEdicatorumjquoullfijt oppc-
fitu m conftet; demonftrando; c]uód in Ecclt íia S. 
Marci Mindenfi Fratr^s Prasdicatorestune remperis 
erant Canonici &Theraurani . Ter t ióopponir^quód 
d eere, iníiftere 8¿ lubíiftere folüm in hoc , quód ur.us 
J e í u i t a , & quatuor Patres Dominicani hoe ?,ffirn;a-
runt , eft nullain reddtre rationem; quia je íuita tran-
fcripfit ab Antonio Seneníi. Quod conftat , quia 
utriufque funt ipfiííima verba. P]acentinus,a Michaé-
le Pió , ut ipfemet fatetur i Pius vero ab Antonio Se-
neníi , ut ipíe exprelsé aííirmat; Seneníis, ut iliprii v i -
dimus, á 'Leandro Alberto, quem fa:pé in lüa.Eiblio-
theca citat & adducit. Ergo ^ f t i , cura fuo dodi í í imo 
Jeiuita unum tantüm íunt. Et hic ut demonftravi,noa 
dixit veritatem , quia Frater & Canonicus, Domini-
canus &Theiiíaurarius non funt fynoniina. Qnartó 
opponi t , quód AnioniusSenenfis nuUum fignat Au-
dorem á quo extraxerit fuum Henricum de Erfor-
dia , cúm femper aliasadducatMonumenta Ordinis, 
vel Epirhomt GtfnerijVel Trithetnium, vel Chroni-
cam Álberti Veneti , vel Supplcmentúm Chronica-
rum, veldenique Leandrum, &c. Cúm autem Audor 
hic fu in BibliothecaGeineri , i n T r i t h e m i o , & 
Leandro Alber to , quos ipfe facpiíTiméin alsis citar, 
tacuit omnia híec, ut legemes non cognofeerenr 
quód ex propriis add<derat i l lud : TraBatum de Con~ 
ceptione Beata Vtrginis, eam m peceato onginalt conceptam 
^ ¿ W o . Quintó opponit, quód í?. Senénfis eadem 
pagina, videlicét ,104, & eodem auno quo Henr i -
cus de Erfordia florust vfcilicét, 1 3^5- adducit altos 
q u a t u o r ü e n r i c o s Theutonicos, íeu Germanos, ícri-
bentes fuper quatuor libros Sententiarum, quando 
nec unus íblus invenitur in tota Jitteratura Ecclefia-
ftica ; habeo enim Catologum ampliflimum om-
n i u m , qui fcripferunc fuper Sententias, elaboratum á 
dodiíf imo Patreac amiconoftro colendiflímo Fratrc 
Ludoyico Jacobo á Sando Carolo,Ordinis Carme-
litarum ; & d e his addudis á SenenG nullam fpecia-
lem notitiam attuli t , nec i l lum Advcrfarii.óftenderc 
poterunt. Sextó opponit, quód jam P. de Alva con-
cedit iftos quinqué Leandrum ,Senenfem , Poflevi-
num, Pium & Placentinumaffirma^Henrieura fuif-
fe Dotiiinicanum j fed quód ¿mnes ifti quinqué nul-
lo nituntur folido fundamento, ratic. e vel audori-
tate , ut demonftratum eft. Qus ergo addueitur 
de novo in hac nova noti t ia, ut oppofitum oftenda-
tur , príEcipué quando il ie unus, á q u o o m n e s tran-
feripíerunt, fepiflimé in Audoribus & ívré lemperin 
Tradatibus de Concept ione , recedatá veritate utia 
fpeciali libro demonftratum eft.Quorsüm ergo eft hic 
recurfus ad eofdem ,dicendo;quatuor Pitres Domi -
nicani cum uno Jeíuita, affirmant fuifle Dommica-
num ; ergo fie f u i t , &c. quia haec eft mariifefta pe-
t i t i op r inc ip i i , & reddereproratione , q u ó d i m p u g -
natur. Ipfemet Audor de fe dac teftimonium,dicens: 
quód fuit Canonicus & Thefaurarius S. Marci M i n -
deníis Ecelefia , Se. non dicit efle Conventüs S. Do-
minic i .Ergobené exiftimavit Alva non fuifle Domi-
nicanum. 
Ad illud vero : Keque fcripffffe TraBatum de Concep-
t i m . Séptimo opponit ,quód.Ántonius Senenfis mu-
- ravi-i 
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tavkil la verba Leandri A lbe r t i : De C(5»cc/;í« DeifAra catorum Icriptor , & fcripferit Traclatum illum de 
Virginm íri vpeem illara ; De ConceptiomBeátA Virginii; Coneeptione : & íic negavimus3& in Hac fentefitíaad-
fuperaddendo ex proprio marte ad majorem expref- l^ie perílftimus.lnVentilabro vero argumentabamurad 
fiohem; tám in originali comeptamprobando; ut fuperius hominem & ex conceííis3 confieiendo fíe noftrum ar-
manec demonttratum. Nif i nune velint dieere, quód gumentnm, utin ipfomet Ventilabro fa:pé jA)tamus, 
fece*nc dúos Tra¿tátus3unum de Coneeptione activa, Vos dicitis & conceditis , quód omnes ícribentes an-
& alium de Coneeptione palíiva. Oótavó opponit, teGrtrgorium X V , fub t i tulo Coneeptionis &.non 
quod claufllía ifta ultima fuperinduda á Senenfi, non íanóliücacionis, prottflabantur 8c tenebant piam fen-
extat in Leandro Alberto, Pió , Placentino , ñeque tentiam; admiuohanc majorem, íive fitvera, íive fal-
PoíTevino: undé iicét eílet verAJm , quód fcriplerit Ta; de qua modo non curo. Vos etiam dicitis quód 
HenricusTradatum de Coneeptione Virginisjdau- Henricusde Heryodia , qui floruit ante Gregorium 
lula fequens , cam in peccato originali probando 3 fuit X V . ducentis vigiRti-annis/eripfit íub titulo Concep-
addira ab uno íblo, necipfam poiuit unus docliflimus tionis; hane minorem vos fie defendiris , & admitto 
Jefuita nec quatuor ejufdera Ord. Dominieani. Nih i l ipfam íive fu vera , five falla. Ex his duabus pr¿mifR 
enini intererat i quód. fcripferit HenricusTradatum lis á vobis conceffis, hírc eonfequentia legitima eñ & 
i de Coneeptione B. Virg in is , licét illud dieerefit non neeeíTar ia j igitur Henricus de Hervodia enumeran-
quafuor tantutM,fed quadringenti;elaufula'ill3;E»iw in dus eftinter aíiertores piaj íententi^. Si luppoíitá ma-
peccato originali probando^ quse l^dit, lieét ab uno tan- jori ac minori, five íint veras j five falík: eonfequentia 
t u m d i d a . N o n ó opponit , quód nullus ex feribenti- eft legit imaíubieftergoeontradidio^Ubi pro ratione 
bus libros & Tradatus de Coneeptione j ut funtTur- voluntas irrationalis?'Ubi rediré ad vomitumíDeeimo^, 
recrematajAnonymuSjBandelluSjVineentia, Capreo- quártó opponit, quód pr^videns effieaeiam hujus ar-
lus, Gailnaeo, Soncinas & alií, poft Henricumjaddu- gumenti,ut non ex folo titulo enumeraretur Henricus 
cunt talem Audorem Dominieanum, nec talemTra* de Hervodia ínter aflertores pi^fententi^addidit Ser 
datum de Coneeptione,quando alias undique quadl- neníis ex mera volúntate, fine ratione ac veritate il-* 
verint hujufmodi Audores & Tradatus ad augen- lam c\mCuhm:Eamin peccatoorigimliconceptam proban-
dum numerum iuorum quámplures multiplicando* Í/O. Q u ó d íi hoc eíTet verum, fine ratione ac veritate, 
D é c i m o opponit , qXiód cüm Henricus de Hervodia j adduceretur Henricus pro pia fententia.iDecimoquar-
prseeíierit omnes íuprárelatoSj &fueritnationeGer- tó opponi t , quód nos non frgumentamur íic ; T r i -
manusj fakem Joannes de Turrecrmata & Joannes themius affirmat Henneum feripfiíTe di ve rfos Trasla-
de Monte^-Nigro, qui fuos Tradhtus de Conet pcione tus: ergo non feripfit Tradatum de Coneeptione; nec 
fcripferuntin Germania,de tali Audore vel Tradatu ipfi oftehdere poflunt ubi Pater Alva utatur hác ar-
aliquam habuiffent notitiamjnullam addueunt,igitur, gumentandi forma, nam eflet ridicula. Sed dato quód 
¿ ic . Undécimo opponit, quód non invenientes quid aliquis fíe argumentaretur , eflet mala eonfequentia 5. 
contradicerent Soli Veritatis cireá Henrici Mona- fed pejor abfque ulla eompamione eft illa : Trithe* 
chatum, ac Tradagüs de Coneeptione exiftentiam,re- mius aflSrmat Henricum feripfiíTe diverfos Tradatus: 
edrruntad res extra propofitum jfeilicét ad contradi- ergo fcripfit Tradatum de Coneeptione B. Virginis 
¿Üonesrepertas; & quando iífe eflent veras, quid i n - eam in peccato originali conceptam probando; quia 
de? An noftras contradiílionesfaeient Henricum non peceat i n omni materia L ó g i c a , Metaphyfica, Theo-
DominicanumjDominicanum > Et non feriptorem de lógica & Mora l i , imó & Juridica. Decimofextó op-
Conceptione , feriptorem eam in peccato originali ponit ,quód non ex uno argumento, id eft i l l o fuppo* 
probando i íito, fed ex fequentibus probatur Henricum de Her-
Sedad ccntradi&iones, <\ux funt fuppotít^j &con- bodianon fuiíteex Ordine Pr«dieatorum,nee ferip-
tra veritacem;duodecimó opponit,quód nos nunquam pfiíTe Tradatum de Coneeptione ; videlicet uno mo-
negamus Henrici de Erfordia exiftentiam , imó po- do fie , Koníenclatores ut Gelherus jTrithemius 8c 
tiüs iliam fupponimus, admittimus 8c eomptobamus} adhuc Leander Albertus referunt Traólatus Henr ie í 
ut patet ex illis verbis: Bgoexifiimo^eejue iftumfuijfe Do- de Hervodia 5 & non adducunt Tradatum de Con-
micanum , mt¡ue (cripfiQ'e TtaBatum de Coneeptione: zx^p ceptione citatum á Senenfi : ergo ifte non fuit. Item 
non negamus illius exiftentiam^ fedíblüm fuiffe ex fie ; Turrecremata,Bandellus &: aliijquiviventes poft 
Ordine Prasdieatorum, Propofitaenim \erbaaddudai Henricum, fcripféruñt Tradatus de Conceptione^de 
ut-probent contfadidionem extabant in Area,feu Ca- hoc nullam mentionem faeiunt; igitur iñe non fuit. 
talogo Ordinis Pmlicatorum , ubi reeenfentur cen^ Item í i c : primusac pr^eipuus Nomenclátor Ordinis 
tum quiríquaginta Patres Dominieani pro opinione Prajdicatorum LeanderAlbertus d¡eit,Henricum feri-
contraria;& num. 49. addueitur Henricus de Hervo- íiffe Tradatum de Conceptu Deipara; Virginis ,• Se-
dia, cum fuo adfcripto Tradatu de Coneeptione: fed neníis tranlcribens ab ifto, dieit , quód Tradatus fuit 
cüm non conftet Henricurñ fuiíle ex Ordine Prasdi- dé Coneéptioríe B. MARÍ« , eam in originali peccato 
catorum, ñeque feripíiíTe illum T r a d a t u m , ibi ilíum coneeptam probando; ergo Tradatus ifie,ut á Señen-
ab Ordine Prsedieatorum exclufimus, & hic denuó ac íi addueitur,fuit fuppofitus. Item argumentamur íic r 
milliesexcludimus , & hoc non efl recedere á veritate InConventuS.DominiNeapolitano extatmanuferip-
fed in ea períifiere.Deeimotertió opponit ,quód nul- tumOpusProblematumhujusHenricide Hervodia, uc 
• la eft contradidio , dum in Trituratione negavimus • unanimiter fatentur Adverfarii ^ & in prologo illius 
Henricum de Hervodia fuiíFe ex Ordine Praedieato- Opufculi refert Henricus de Hervodia Opera a fe 
rum , & fcripfifíe Tradatum de Coneeptione^ & edita, feilicee, de Ornatu Cleriei, de DiisGentium, 
alibi addnximus illum cum fuo Tradatu pro pia de Inve¿tivis,de Expofitione illius fuper Cathedraro j, 
fententia. Nam aliud eft argumentan ad rem , feu ad alium de Metris & eorum pedibus, de Proverbiis,.de 
conelufionem propofitam; aliud vero argumentar! ad principioO:ratorum&Poetarum,&deOrationibus pro 
hominem, & ex eonceífis. In Trituratione argumenta- juvenibus: Híec lunt Opufeula edita & ralata abipío-
t i fum us ad r e m , conelufionem & inda gadam ve rita* met Henrico j ut dicit Senenfis qus omnia funt Gra-
terojUtrüm Henricus fuerit, vel non,Ordinis Jfríedi- maticalia, Se parvs entiíatis ••> l'cd interjílos non eft 
Trada-
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Tra í l ams de Conceptíone : €fgo ex ore ípGuímet 
Henfíc'jTraolatus hict íne fundamento fuit ei adfcrip-
tus. Decimoíeptimó, Opus illud Cathena Aurea, íive 
Problemata entium5vifura fuit ab AntonioSenenfijUt 
ipíe dicir, in eonventu S. Dominici Neapolitano fed 
i b i qucEÍicum pro indaganda veritate & deciiione.hu-
jus concroverli^ non tancum aReiigiofis Franeifeanis, 
vevüm eriam PP.CongregationisMatrisDei,nunquam 
fuit i r i v e n m m - i n originali Parifieníi non extat ra-
lis Dominicanus ut Scriptor, nee memoria de Tradla-
tu. Ergo vel oñendant i l lura, vel rationabilis erit dif-
curfus P. de Alva. Decimoólavó , quia P. Bunderus 
]S! ornen claror Ordinis Pr^dicatorum, i n fija Bibl io-
thecamanuferiptorum fol . 295. dieit, Audorem iflum 
H^nricum de Erfordia fuiíTe Ordinis S. Aüguñini3et-
ía fuit Canonicus RegularisS.Auguñini /coneiliantur 
\ñx fcnrentiíE. Decimonono opponit , q u ó d in Chro-
nica antiqua Ordinis Pr^dicatorumJ& in alia impreíT. 
j 387, fol 38. dicitur íie : Hoc iempore, id efí ad annum 
1^55. Frater Hmricm ck Herfordid Mindenps, Pyoyima 
Sáxoniajtriffit Chronfcamgloriofm ab ori°immmdi ujefo 
ad ttnrtum 1S55' in (juatuor magnis yolumimbus. Item, Cate' 
nam Auream in pulchro yolumwe. Item ^ TyaHatumde Con-
apttoric forginlsgloriofrf, o? alia multa. Cum ergoabifta 
Chronica tranrcripferit Leander Aibertus,& ab hoc 
Antonius Senenfis, debenioflendére ubi fitillud ;e1^» 
in originali peccato probando. 
Diximjs de veritate, not i t ia , & contradi£lioni-
bus ; refiat ut aliquid fuperaddamus de conjeóluris, 
t¿ de his vigefimó opponit, qnód Joannes Trithe-
mius exfolaconjeí lura judicavit Henricum de Her-
vodiafuifle Religiofum , utpatetex fuprápofitis ejus 
verbis. Ex hac conjetura , ut credo , deduxerunt 
A u d o r Chronieas, qui fuit Bandellus, vel alíus. Le-
and|r Albertus, & Antonius Seneníis aliam fie ; T r i -
themius afferuit He nricum fuiíle Religiofum, at ter-
minus Religiofus, tanquam analogum perfe fump-
tum debet ftare pro famofiori fignificato: ergo Hen-
ricus fuit Dominicanus. Ve l fie; Nos in noftris Con-
ventibtis non habemus in pretio Opera,nee euftodiun-
tur !ibri,nifi fuerint ex noftris Scriptoribus; quaídara 
Opera iftius Henrici exrant i n noftro ConvencuNea-
politano: ergo hic ex noftris fuit. 
R A D I U S D U C E N T E S I M U S 
O C T U A G E S I M U S T E R T I U S . 
'De'BÁ^THOLOMBO d e M E & m A , 
O r d i m f r a d i c a t o r u m . 
A R T H O L O M-/EÜS de Medina ,Ordi -
nis Praedicatorum, Hifpanus, ac primaria ca-
thedr^Salmanticenfis moderator,laipfit dofté 
expofitionem 3. part. D . Thomae Aquinatis ad annum 
X 595.imprer.eodem an.&Coloniae 1618.in fol.magn. 
cujas dodrina apud modernos in magno fuit femper 
babita precio S¿ veneratione; pagina ergo 503. & in 
alia impref. fo l io í tó i . exponit late articulutn feu quK-
ftionem de Conceptíone, fub bis verbis; QuaHio eflin 
hocmüulo edéris , dr memorabilís, & in ómnibus Ecdefis 
yentilata: mrum B. Virgopucatum originale contuxerit^an 
fotiits mmmufuerit ahiüo, & c . Propofitifque praecipuis 
fundamt níisuíriufque partis , folvit asqualitef argu-
menta 5 [uari Ínter problemáticos reputari debet. Sed 
caminí :abi l iendis principiispro opinionecontraélio-
«ils^roponat aliqua á veritate aliena, illa íignare atque 
triturare decrevimus , ut ex hoc uno abfoluto, ac con-
íummato ómnibus numeris Hifpano, Salmanticenfí 
Theologo cognofeatur, qualiter in celebri,memo-
rabil i,ae in ómnibus Eeelefiis ventilará qu£Eftione,íine 
previa veritatis inquifitione unus poft alium fimplici-
ter ibat. 
Proproíitis ergo audoritatibus & argumentis pro 
fententia pradervationis, inqui t ; Hacfum argumenta , 
tjuxprohant BeatamVirgimm non contraxijje peccatum ori-
ginale. SedcH[ciendum ^ quid Scotm in 3. diij;. 3. quaft. 1. 
primas infinuayit hanc[ententiammEccle()a Chrifti 1 fedmo-
deftifsime bis ycrbis:fnon repugnaret auBorítati Ecclcfi^^el 
Scriptur* yfrobabik yidetur & piam, B. Virginem peccati 
oyiginalü fuijje expertem. Cujus y i r i doBifími modefiiam3 
titinam imitarentur hac tempeftate i ü i , qui bancfententiam 
ampleBuntur & pradicant! & t . Mehüs equidem dice-
re t : eujus vir i doóHíIimi modeftiam ,'UEinam imita-
rentur, qui ipfum pofteá impugnaruntl &c . Si impu-
gnatoribusScoti defuit modeftia , quare illamincufas 
in DefenforibusíUtinam appenderentur in fíatera hoc 
& illud : modeftia veftra nota íit ómnibus hominibus! 
fed traníeat hoc , íieut & illud ; Infinuayit, quia hac 
Scoti non fuit infinuatioj fed modefía concluíio. Ac 
videamus quá legalirate tranlcripíir Medina, ut ip-
fe á ichhüyerbü Scoti fententiam. Reíb lu t ioergo íub-
tilis Dodoris fecundüm omnes imprefíones nullá 
demptá, eft hac ; Quid autem horum nium , qua oílenfa 
¡uní ejfe pofibilia)faHumíit)T)eU'S noyit. Si auBoritati Etcle-
fírf^yet au&oritatt Scriptma non repugnet, yidetttr probabikt 
qmdexceUentius efi attribuefeMAKi&.ConferL.eñor ver-
ba verbis,invenies omriia effe confufa ac tranfmutata, 
ac multa praterraiíra,aliqua fida & adulteratajac pra-
eipué nota i l l u d : Si non repugnaret, quando Scotus i n -
quit ; Si non repugnet ,muia.náo hanccondítionalem i n 
aflertivam . quafi Scotus eognoviflet & afErroaíTet po-
fitiyam repugnantiam. I t em, ubi eft i l lud , pium ? ü t 
fie infinuaret Scotum nullam inveniíTe rationem, fed 
íblüm pietacem pro fuá inventa fententia. Deindé íig-
nain Seoto, ubi eft illa tua claufula ; Peccati originalis 
fuijje experiem, vel in tua audoritate demonftra iilam 
Scot i : Videtw probabile , quod excellennh eft attribuere 
MARIÍ. Ergo in toto, & in partibusfuit poenitüs vitia-
tus Scoti textus. Modeftiílímé futurum eft iftud > 
Referen do autem argumenta pro opinione con-
tra¿lionis,fic inqu i t : Tertio ¿dem domonñraturexjenten-
tiü emnium S-anBorum. Vniyerfienim SanBi approbant uni-
yerfales íidei regula fuperim commemoratat , excipientes 
Chriftm Dominum folum ab originali peccato j & quamplu-
vimi iüomm exprejte & diftinBe dicunt: B. Virginem in 
originali pacato fuijje comeptam. Ambro[m, Augujiinm, 
Chryjoftomus, tufebim, Remigia, Maximm , Beda, An-
¡elmui, Bernardas^rardm^Epifcopus CrMartjr. SanBi ex 
Oráine Minorum tres, Antonius Vaduanus, S. Bemardmus 
T>. Bonayentma, Ex Ordtne Pradicatorum itidem tres, D. 
Thomas,S.VincentiussDAntomnm.Sententias ifiorum Patrum 
pdeltfme referunt Cajetanus in TraB. de Concept.B. Virgmü 
cap. 4, Cano lib.j . de locis cap. 1. Vincentius Bandellus TraB. 
de Concept. cap. 8. Hü SanBü Patribus confenfit yetas omnu 
Theologorum Schola cum Magiftro in 3. dift, Sed úrpra-
diBusVincentius áiligentifimus AuBorjn Opufculo pra:mta~ 
to cap. 22. refert quatuordecim DoBores ex Ordme Cifier-
cienft idemjemisntes, Et in cap, 24. refert ex Keligione Ordi-
nis Minorum duosfupra trigima. Et in cap.2$. ex Ordine D. 
Augu§ini enumerat quindecim Ídem prersus decernentes. Ex 
Ordine Camelitarum mmtrantur y i r i doBifími, Guido & 
PaulfisdePerujío. Etincap. is.ejafdem Opufculi} recenfet 
SanBos PontíficesJnnocentium ILInnocentium V. Clemer.tem 
> V I . mdentes, & c . Singula hac Medina verba máxima 
K K . K K K K ind i -
1987 C O N C E P T I O E X O P P U G N A T . E X P R E S S . S I G N U M XI. iy g§ 
'ndigebant trituranone;quia nec omnes, nec univeríi, 
nec quámplurimi ,necexprersé} nec diftiníté dicunr, 
<{i\x Medina irá interpidé ac aíleveranter tranfcri-
bendo a fuo diligentiíTimo Scripcore Bandellopropo-
nitj ñeque Cajetanus fidtliílimé cranlcripGc audorita-
tes Parrum, led corriipciíIimé:5¿Canus3nee fideliííimá 
neccorruptiíTimé ,quia nullam tránlcripfít audorita-
tem'; redtantummodo propofuic nuda nomina Audio-
rum. Hoc modo , Lector , creverunc errores in hac 
materia , omnts tranferibebant a fuo Vincentio Ban-
- ,de]lo canquam hujus eontroveríi^ Pharo & antefig-
nano diligentilTimo. Etfic cunda ipforum verba funt 
abfque ullo íundamento dida. 
Infra^xpendens aliquas difficultates, eircá 2. con^-
cluíionem inquic: Prima cH , utrum expedid diffinire al-
ter¿im partem'i Cui yefponckt Cajetanus m 0¡>nfcitlo jam ¡>r<e~ 
notatojion expediré ^ t i i ib mn pojje Ecclefiam dijfiniye , eju'od 
B.Vtrgo fuerit apeccato práferyata , cum de hac re nuüa (ínt 
Scripiwx authenticx , aut reyelationes an t iquA. Ecclefa 
enim i n defíniendis rebus Fidei non utitur mvü revelationi-
•bU'S: fediitituf tefiimonw[acra Scripíura¡ O" Santhmm Pa-
trum. Vacit etiamadhoc, quodcum tali conjenfu orbis ntm~ 
q u m Papa yolnit determinare} nec Concilium , nec Sixtw IV, 
& mérito ; nam (i hanc partem dcfniffet Ecdepa, fuá defi-
nitione omnes Santios Parres anticjitos Ecclejt* condemnaffet, 
Vnde fialiquapars hujus controver fa defimenda eft: cene af-
frmativa pars ejjet defimenda. Stqmdemhabet pro fe Scrip-
turas¡anclasquantum yidetur, habetque communem[enjum 
omniim SanBorum Patrum. Et infrá concluf. 4. expo-
nendofenlum liium^rofequitur: Pars aff i rmanya hujus 
quieñionú e[i magis confentanea Scripturü JanBis, & San-
Uorum omnium doíumentu, dr regulis fidet Catholícx. Nf-
gañva yero pia e f l , ty-deyotioni populi accomoda, dr huma-
na rationi magü conformis j Crc. Et flatim eoneludit fíe: 
Illuá cjipmbabihus, quodex Dtteris [acris y frobabiliortbus 
argumer.tis cuüigttur , quodSanflts ómnibus , quod anttqnü 
Docioribm , quod doíhfsimti ytfüm e^. Sed pars ajfirmatiyd 
hac habet fundamenta, ut fupra aftenjum eftt &fane auBori-
taifacrarum Litterarum , & omnium SanciorímPatrumi& 
antiqua Tbeologi¿eirationtbí¿j humanis cjr conjeBuris, tyc. 
Cüm ergo hxc omnia tendane, uc ex ipíis oftendat 
Medina ,quód Ecelefianon poteftdiffinire magis piara 
s fentenciam j quia eílet condtmnare omnes Sandos 
Patres , arque omnts Dodores Theologos anciquos, 
Scripturam Tacram , & humanara racionera , ergo 
oretenús & cum fecunda intencione attribuit i l l i pie-
iatem,devotionem atque humanara racionera. O hu-
mana ratio fine ratione }ad utraraque concradidionis 
partera djfpoíita ? Nifi vellet dicere Medina^uod hu-
ra ana ratio i n fingulaTi citatpropriáfententiájat contra-
ria fulcitur ómnibus in plurali ¡rationibMhumanis.Xttm^ 
nefeio quid lateatin illis verbis; nunquam Papayoluit 
determinare, nec ConctHumánele S-xtui IV. Ergo in i l lo i n -
dilíinito termino P ^ , n o n fuit comprehenfus Sixtu* 
IV. in Medina etiam latuitSpina; cruentum vulnus. 
Relolutio denique Medinx taliscft : MARÍA igitur 
ex jure tributaria erat , at Dei muñe re líber ata fuit ab origi-
nali pectato : chnfius porro, ñ e q u e de jure propagationis , nec 
defaBo tnbutarius er¿tt peccato; quia filíus naturalis Dei, ideo-
que inpeaabflü. Hac fe mentía fie exphcata^debet p r a d i c a r i 
populo fnetumultu & fcandjilo y (ine-mendacio, Gr fine re-
frehenftone & damnatione altcrm opinionis, & fme confuta-
tionibm argnmentomm alterim opinionis , & q u i oppofitum 
faduntifunt excommunicati & anathemati^ati a ConahoTri-
dentina. Sixto IV. Pió V. Adde bü,quúd funt parum Theologi, 
nefeientes quid ajjirmant, aut quid loqumtur, drc. In his 
verbis aliqua íunt notanda: priraura ac pr^cipuum eft: 
quod propofitioilla; MARÍA fuit liberara a peccato o r i -
g ina l i , nonarguit contradionera, utvolejbant o m -
nes Seriptores hucufque addudi .' fed potiüs indica: 
prasfervationeni, uc hic jara íupponit Medina ; & fíe 
malédedncebantjUC paffim poceft videri inAudoribus: 
fuitliberataab original i , ergo abillo fuit pcíTeíTa^uia 
(liber)fornialitcr ligniíicat ¿k fíat pro i l l o , qui ex mu-
ñere non lubjaceC jugo íervitutisi ergo qui gratiáauc 
privilegio füit a jugo exemptus^propriiflimé dicitur l i * 
beratusi i m ó excdknt ior i modo quám ille ab ipfomec 
jugo extradus& überatus.IcerajdicitMedinajquód no^ 
ftram magis piam íencentiam deberaus predicare fine 
tumultUjlcandalo &mendacio,ac fine confucationibus 
argumentorum opinionis contraria t i interrogo 1 
Bandellus ex par te^ ejusGoricdor in tocOjCajttanus 
Spina & Duimius , &c. non fcripferunc poft Excra-
vagantes Sixti IV. fueruntné excommunicatj ^: ana-
themacizati, pai üm Theologi , nefeientes quid affir-
mabant, vel loquebantur ? Scripferuntné fine cumul-
tu , fcandalo & mendacio? Ad quid hacreprobatio 
quando in vcftro edificio tfí pofita in ca'puc angulif 
Hujus etiam qualitatis funt etiam ftquemia vtrbaMe-
á\nx.Adargumenta partü ntgatiya^cjatiífadendmniAdpri. 
mum ex Siriptum^cfjiondetur, quod Scriptune diyina nihil 
adjuyant iftam partem^itm non adducantur infenfu litterali: 
in quo foíumfunt tjficaces adprobandum^c. 11 á vobis ad-
d u d k decem& odo audoritates ex facra Scriptura,de 
quibus nos íupráSigno l.funt in fenlu litterali pro veítra 
affirmaciva opinione ? Rtcognolcitt ipfas, 8c di camus: 
difficilécum asgrotamur, reda eonfilia lan;s dámus. 
Aliahabec Medina in illa fuaQuícltione qua: máxi-
mo indigebant examine ;uc eft iliud , loquendo de 
fefto & Officio Iramaculats Conceptionis. Sane in 
Breyiario Romano exprefó praceptum efi , ut aboleretur Offi-
cium antiquum, in quo dicebatur B. Virginem praferyatarn 
fuiffe oh omni tabepeccati uriginalu. Pacer, ubi eft hx% ex-
prefla abolitio ? Reformatum fuit á Pió V. Sura. 
Pont.Ordinis Praídicatorum jfed non abolitum;fiqui^ 
dera perfevérat inter Minores in fubftituto Offi-
cio , loeoiftius ín Eccltfia univerfali,vocacur ore ple-
no Conceptiofanda. Et dicant alii ac íentiant quid-
quid voluerint,ex his duabus propofitionibus protefía-
tivis; Virgo MARÍA fuic pr^íervataá peccato origina-
lii& hác: Conceptio Virginis MARIJE fuit íanda ; haje 
fecunda ex vi verborum ligniticatione ac connótate , 
fine ulla coraparatione, fuptrat primara quia i l la n i -
titur in terminó negativo, h^e vero in poficiva fandí-
tate: il la prazlervatio potuit eíTe abfque gratia, fandi-
tas vero miniraé , & homo in puris naturalibus habe-
ret coneeptioncm fine peccato originali , fed non ían-
d a m;ideó adverfarii Antiqui,utTurrecremata,BandeI-
lus,Spina & alii,pro viribus conabantur ítabilireCon» 
ceptionera MARI/E nonfuifle fandam. Sed antequami 
recedamus ab hoc pundOjinrerft conclufioni ut audi-
mus fequentia Medina verbav quae fie fe habent : Ad _ 
tertium, ex Concilio Baftleenf rcfpnndetur , Concilium ' i h d 
fuijfe acephahm tempore quo edidit illud Decrctum. Kam 
aufu temerario tn Sefítone 34. & ¿5. citayerant & depo-
fuerant legitimum Pontificem Eugenium IV. ac fubindéjam 
illud Concilium erat Synagoga Sathana .cujm primus partus 
fuit de Conceptione diffinitio in festone 36. are Si Lcdor 
Catholicusae pius attentá confideratione prasraedi-
taretur teroeritatem abfolutam, contentara in his ver-
bis; proculdubio clamaret, dieensrquoufque Domine 
quoufque, Scc. Synagoga Sathanse, tanquara foemina 
habuft: in primo partu íiliam vocatam diffinitioncm 
Conceptionis Virginis MARIS Dei Matris? Synago-
ga Sathanaj3quid peperifti?an diffinitionera Concep-
tionis punfliinse Deiparx MARIS ? Conceptio Dei 
Geni-
! p 8 S0L1S EX B A R T H O X O M i E O DE M E D I N A RAD. CCLXXXIII. í t yyo 
Genkricis, qua; gaudium annuntiafti uníverfo mun-
do , <\ux eft vel Fuic Mater tua á qua nata fuifti diff i -
nita in rempore? An dicere poceris genitrix mea fuit 
Synagoga Sa thans íE t qui hoc proculit eft ex Synago-
go vel ex Eccleíia?Eft Sathanae vel Chrifti? Confonac 
hoc cum i l lo Bandelli dicto , ícilicét, quód myfte-. 
rium ImmaeulatíE Coneeptionis Virginis MARI/E pr i-
m ó fuic adinventum & promulgatum in mundo á 
perverfo Machoraeto, 8c non eft mirum , q u ó d á tali 
orejiuqui^primó promulgaretur ifte error.Ecce quo-
modo hujus myfterii fignant patrem Machometum^ 
& matremSynagogam Sathana»} & íblüm defuitillud: 
Radix tua & generado tua de térra Chanaam ; pater 
tuus Amorrh2us,& mater tua Cethíea , 8c quando na-
ta eft, in die ortús tui non eft práseifus umbilicus tuus^ 
& aquá non eft Iota in falutem. Nam quomodo ex 
Machoraeto & Synagoga Satharia: potuit falus pro-
dire ?Sed jam videamus,quibus verbis Synodus illa^ 
five Synagoga Sathanx peperit fuam filiam. H^c 
enim fuit ipíius diffinitio : Hunqudm aBudliter fabja-
cui j jeoviginAli ¡>cccaft> ^tdmmunem femper fuijj'e ab omni 
originiili & itciuítli culpd , SdnBmcjue & Imnucttldfam, 
imqum pidm , &c* dmpkBenddm difftnimus & ¿ecldrd-
mus, & C . Noca L e d o r , nam prids peperit Sanólam, 
quám Immacülatam , & íi diffinire }Conceptionem 
extifte Sandam/uit partus Synagogse Sathanaí; quid 
nutrit Ecelefia quando dicit in feíHvitate,ac cont inuó 
recitat í Sentidnt omms tuum javdmen^ c¡uic«mqm uk-
hrdnttudm[dnBdm Conceptionm'i An filiam Synagogs 
íathan£E}& genitam áMachometo nutrit &ali tEccle-
fia Chrifti? \ x autem prxgnantibus , 8c nutrientibus 
talia.Concludit ergoisledina refpondendo ad4.argu-
mentum fie: Ad qudytHmjx tefiimoniü SdnBorum^ejpon-
detur; Sdnffos tbi citdtos exprefsé & dtfiinBe dJJerftíJJeyB^ 
Virginm fuiffe conceptdm in peccdto origindlit &c . Et ínfrá 
Item, dlia de edufa. hxc fententid non ddmittitur ab emnibuí v 
quid non hdbet Ugitimd tefiimonid, fedrdtiones tdntummodo 
pyobdbiks, qua de rtbus ¡uperndtttrdlihus fdrum aut nihil 
probdnt. Optime Pater, ideó elaboranturRadii ifíi 
veriiaiis, ut videamus etiam nos, hucuíque cajci,ubi 
Sandi eitati pro noftra lententiá aíTerant exprefsé & 
B. Virginem fuiíTe conceptam ín peccato originali, 
& fi veftratran(cripta á P . Bandello & Cajetanp,íinc 
necné,kgitima teftimonia. 
R A D I U S D U C E N T E S 1 M U S 
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V e I l S t l < í O C E L T I O C I V O , 
O r d i n t s ' P r x d i c d t o r u m . 
IN N O C E N T i n S C i t o Ghif i , Ordinis Prí2dicatorum,ítalus , hic i n libro Itálico d i é to : Difeurfus moralesTupra feptem Pfalmos Poeni-
tentialesTomO l.impreff.Veoeiüs 1514.& i52o . in4. 
ad illa verba: Mifer fdciué fum & íwmtf/^, folio 93..fie 
inqu i t ; 
Fragmentum termonis hujm tAtiñoris. 
Ma per che hoggi celebriamo la folemnita della 
Santificatione, o della Coneettione, che chiamar la 
vogliamo della B . Verg. Madre de D i o , & habbiamo 
havutóoccafione d i tratar del peccato originale, fa-
rebbe per aventura éntrate alcuno i n curiofitá d i voler 
íapere fi ella habbia contrata ó no,quefta univerfale 
infermitá : troppo pretende chi vuol prefumere di Ia-
pere quello che ne per ragione naturale fi puo conof-
cere , ne fi trova che in parte alcuna habbia giamai 
revelato I D D i o ; per che fi bene vengono in quefto 
jropofico molte fentenze rpintualmente interprétate ; • 
sen lanno i dol t i che i l fenzo fpirituale nó fa in quello 
che hi'ftoricamenre éfeguito,o in argumento demon-
ftrativo; ne anco la Qiicíia Tanta ha giamai vokuo 
determinare, che fe puré qualcheConcilio v'hapofto 
tal volta la mano, eítendofi quello beii tofto feoperto 
eíTere Concil iábulo, ha meiitato che in quefta/e n ell 
altre detcrminationi.il prefti quella Fede?che á Con-
ciliabuli fi deve ;. fi che non potendofi fimile verita . 
determinare in altra maniera, che con la raggione , 0 
con la reveiatione, che pretendano aleune cred^Ic 
perfone^ ma con quella fatta,& approbata nella Scrit-
tura facra^o con ladeterminatione de Pontefici, é de 
Coni:ilii ,qu^l boratutte quefte provevi maniehino,il 
volerfene aflolutamente rilolvere é una efprefla teme-
ritái i l voíer troppo curiofamenteinveftigarlp é un an-
dar brancolando alia ciecaj éil Voler oftiriatamenf 
te difputarlo, é un' anui lupparfi in una di qutlle vane 
qu^ftioni, delle quaü diceva T Apoftolo S.Paolo {qua-
fiiones inútiles deyitd ) un confundere rintellecode i 
femplici, iquali per lo piu ad una certa aparente píe-
la , pui che alia ragioiie fogliono apigliaríi, un voler 
dividere la vcfte di Chrifto, é por tra fideli divifione é 
fcandalo, é un pornein eompromeíTo co' termini i n -
cognin,non folo á la plebe , ma per auventuraá co-
loro, che fanno piüprofcííione di difputarla l'honora 
d i Chrifto,é della B. Vergine. Ma fe pur per non laf-
ciar materia di tanta importanza coíi afeiutta voglia-
mo fenza paflare i con l'fini della m,Qdeftia,éde ftatuti 
della Chiefiadifcorrervi al quanto , chi potra giamai 
fapere, fe fia concetta; le prima non sá che eoía vo-
gl iadiré quefto npme di Coneettione ? E credete á 
me , che la maggior parte di coloro che fanno tanto 
rumore fi puo diré ; che fia di quefti termini ignoran-
te,non facendo diflintione da Coneettione á Coneet-
tione , é cofi confondendo con i termini gli inteíktti . 
In duc maniere adunehe fi puo queftonome d i Con-
eettione intendere ,pero che prima al'hora dice con-
cepirfi un faneiullo, quando fonnoil padreé la madre 
di luí nell'. primoatto della fuá generatione ; é fecon-
dariamente all'hora fi dice concipiríi guando doppo 
tanti giorni della priniaConcettione>eírendo quella 
materia dalla madre natura nel' ventre della madre 
formara, viene da un'anima niiovamentc ereata da 
D i o , formata éanimata^ mach iéco lv i cofifeioceo 
chepoffa voltar in queftione fe nella prima Coneet-
tione , cioe nel primo atto della generatione fi con-
tralle, ó non íi contrahe i l peccato originale Se la 
colpa non fi contrahe in altro foggetto eecetto che 
nell* anima , 8c all'hora non vi íi trova ancora anima 
álcuna,fara alcuno cofi puoco intelligcnte ,3 cui nell' 
ammocalchifi fattodubbio ?che ¡ntefa la Coneet-
tione al fecondo modo i cioe quando eflendo nuova-
menteTanima creata, ella viene al corpo nel ventre 
della madre formato unifa,é di legge commune. non 
étlubio alcuno, che tuti coloro i quali nafcono'dali' 
infetta radicedel padre Adamo , contrahono quefto 
peccato. cioe che 1'animatoflo á quella materia con-
giunta contrahe quella colpa originale. Ma fuori d i 
quefta regola commune,inquanie maniere fi potreb-
be direjehe fofle un* anima da quefto peccato libera ? 
I n tre módi per quello che io mi creda. II primo fareb-
be , fe quella anima nuevamente da Dio creata,foíIe 
K K K K K K a creata 
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c rea t a in f t a tod ig ra tk -pe roche í i con ie l ' an imad 'nn - íía ñata participe d'y merít i del Sangue d e l í i g l i o . 
fanciullo pur all" hora batttzzato, non oñante che fíia N e l refto quello che realmeme fia feguito , non é arti-
a cof í fordida materia unka , viene pero dal peecato culo de Fe de, neio pretendo di faperne p iüdi quello 
originaleal tutto libera, mercéaque l lagra t i a che nel che raoftralTe di íaperne Davide. Hor fenti come 
Sacramento del Batteíimo lo cítara infuirajCofi legui- egli parla ambiguo in queí la materia, Adjuyabu eam 
rolpa, c necenano ene ove la gracia u irova, ^"^«•'-.iiiii^c u nuamu, craiieccuano ene o con la pi 
ceda ai tutto la colpa. 11 íeeondo modo iarebbe, fe un , lervacione , ó con la íantifieatione foffe dalla gratia 
anima tíTendo creata ( ín furis mturalibu-s ) foíTe divina ajutata. Má in qual maniera l'ha egli ajutara ó 
unita á materia al tutto mondo, purgata é nerta5é che Davide ? ( Mane dilnctílo ) Che voi tu diré in quefía 
maifofTe ftata da peecato v k í a t a , í í come avenuto reduplicatione di termini ? Che vuoIdire:iW^í'>vuol 
farebbe á figli de! nofíro primo padre, fe egli non ha-
veffé peecato ; éfi come avene nella concettionc del 
Salvator noftro nella quale í'anima lua,non pó ( i n f>u-
m mtHrdibus) máin gratia creata, fu unita á i purif-
fimi fangui di MARÍA Vergine, ove non concorle at 
diré che i'há ajutata tanto di buon' hora che íenza lal 
ciarlacadere l'há prefervata. Che vuol diré , Dilucuío i 
vuoi diré che á pena cadutarin un inflante, le poríe i l 
braccio della íantifieatione, élafollevó; máperche 
confondi tu in quefta maniera i termini, dicendo:^-
tione humana, roa folamente dello Spirito Tanto. I I • ne ékcMo'i perche fe l'há ajutata ¿ t o f , le l'ha ajutata 
terzo & ultimo modo farebbe, fe e í Í | ndo . I'anima 'dtlutulo, fe i'ha prefervata, fe l'ha fantifícata. lo non 
creara fenza gratia , má folamente ( in puris naturali- menc so nfoivere, é tutti coloro che per titar l'acqua 
¿«Í ) ella foffe unita ad una materia, che d i lúa natura 
foííe lordida e infetta, roa per gratia de DíofoíTe pri-
ma ftata purgata , che in quefto cafo non contrahe-
rebbe machiaoriginale ,matanto fa rebbe ,quaníofe 
foííe unita á materia naturalmente monda. Hora che 
tu hai per mió avifo ben capiti quefti primi, é neceíla-
rii fondamenti: fe mi cerchi fe lá B. Vergine ha come 
tutti noialtri contrata quefta infermitá. Che coíTa do-
roandi tu , quelloche é fíatopoffibile á Dio d i farc, ó 
quello che é ftato conveniente che egli faccia ?Se tu 
mi domandi queílo che é ftato poffibile, noi faremo 
fenza co'ntroveríia di acordó. E chi dubita: chci D i o 
ha potuto liberare la Vergine dal peecato originale, 
creando I'anima fuaín gratia? Chi dubita che ha po-
luto creare unanuova materia non machiata , ne vi-
tiata , é queila uniré á un* anima creata in puris ndtu-
rakbm Chi dubita che ha potuto un' anima uniré 
( i n puris ndturdibm ) creata ad una materia fordida 
per natura, «sná puríficata per gratia ? Onde per niuna 
di quefte maniere haverebbe i l peecato originale con-
iratto. E chi dubita de piu, che ha potuto uniré l'ani-
matua creata ( i n pum mturalihm) ad una materia 
fordida non puríficata, ma doppo i l primo inftante 
fubito purgarla éfantificarla ? E chi dubita divantag-
gio, che ha potuto uniré queíl ' anima creata ( i n puris 
naturjlib^yk mzteña infetta, e purgarla doppo longo 
tempo come di Giovanne Battifta , fi crede che foffe 
pui gata-é fantifieata I'anima fuá doppo le fei meíi.Má fi 
tu mi cerchi,che coffa fiafiato piu cóveniente > Anco 
qui faremo d'acordó piu che mai. Sonnodifferentif-
me voci fe tu fconfidere in ie fteíle j l 'al to, i l bailo , 
il tenore, & i l contraaltormá congiunte proporciona-
tame.nte infierne non convengono-á fare una concor-
de armonía ? Cofi pareranno per aventura differenti 
la tua opiníone é la mia, mentreche tu diraivche ella c 
di maniera libera da peecato originale, che ne fu 
avanti la Concettione prefervata,& iod i ró al l ' oppo-
ñ o , che ne fu liberara , roa pero per vía de prelerva-
tione ,6 piütofto de fantificatione , eflendo doppo i l 
primó inftant? della Concettione , purgata c lantifi-
catai Má in tanto non conveniamonoi, intieme á de-
fender per queflediverfe vie l 'honordi D i o , édella 
Vergine, A te pare, che fia piu honor di MARÍA , che 
non habbia in ni una maniera havuta colpa alcuna, c 
á me pare, che tanto s'honori la Vergine, quanto s'ho-
nora i l Figlio ; c chel'honor del Figiio conüOas 
lia ftato Redemptoredi tuttí}canco de la propria Ma-
dre ; ne voglio confentire giamai, che la Madre non 
amolinovanno le míe fentenze ftiracchiando , non 
capilcono ponto i l mío fenfo , i l quale in quefto é i n -
diíferente : runoé i ' a l t ro hó per lánto é per buodo ,8 
pero t i propongo tutti i pareki, accio che tu t'appigli 
quello che vuoi ; o di quello che egli ne dice al trove; 
Etenim firmavit orbem u n a , qui non comniuyebttur : 
paratA Jedes tua ex tune Hor dichiariamo me güo 
quefta fentenza, orb^ s tena y é i l mondo ; ma qual 
mondo maggiore puo trovarfi , quanto quello che de 
fi tteílo dice , Gjrum cceli ciycmvi fola ^ quefto orbe 
della terraadunquehail D i o d i maniera nella fantitá 
fermato, che /» aternum non commo-vebitur , non vi 
fentirápur mai non che gagliardo terremoto, Mwe 
ancounp icc ío l crollo, E quefto perche ó Davide > 
Paratá fides tua Veus, perche l'há apparecchiato , co-
me fuá diletiííiraa lede; ma quando i'há egli prepa-
rato> £xí«wf ,ma piú d t r e , équal tune ? Quel tune 
forte che fu acantila Concettione, íi che l 'habbía 
prefervata j ó vero quel tme che legui immedia.ra-
roente á l e í , fi che i'habbia fantifieata : O come fei 
importuno, ío non lo so , t i dico , pigíia qual tune tu 
voí , che tutto é buono. Quefta dilputa t i la ido íü 
buoija vogi¡a;pure che tu la fappi far modeftamente, 
c pur che tu non imponga in dirputa i l peecato adua-
ie , ó mortale , ó veniak che f gli fi fia, che quanto á 
quefto, é verifííma la fentenza dello Spofo ; Tota pul-
chra es amica ma., & macula mn efi in te. lo non vo-
glio Beat i ílima Virgine con mei argumenti provarc 
quello che é piu ehiaro,che i l fole, é di che col fangue 
ccon la vita farebberomecotmti quefti che v i aícol-
lano, coríftantiflímo teftimonio ; má ad ogni modo a 
lode tua, cá confolation nofíra concedí ti prego ,€he 
circa lamondi t iaá i innocenzatua,polTiamo al quanto 
difeorrere, che - accip quefto fantiílimo giorno l 'm-
vita, &c . 
Et profcquiturlaté,probando munditiam Virginís, 
& ejus purkatem generaliter 5 iicct nunquam per-
veniataut defeendat ad*refolut¡onem diredam , ae 
pun&um principale quasftioriis de prarfervatione leu 
lándifieatione., An-vetó hoc fecerit metu fuorum., 
an aliis refpedibus, alü judieent ae refolvant. Non 
ergo Audor iñe Religionis Pr^dieatorum fuic tana 
•.claré & expreísé pro contraria opinione, ímó vi3etur 
eíTe potiús pro pia fententia Í tum ex verbis hic rran-
fcriptisjficutexfequentibus ,brevitatis causa prícter-
miíÍis;í& quia relata fuffieiunt ad cognoícendiimqua-
lis fuerit mens & intentio in hac materi hujus Scrip-
lo-ris Dominieanij aliapríetermittuntur. 
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O r d m 'ts ^ r ^ d í c a t o r u m , ' 
R E G O R I U S Martínez Segovieníis, Or-
dinis P'rajdicacorum ? & Regens in Coenobio 
Valliíblecano , jcripfit dúos Tomos in i . z. S. 
Thom^jimprelT. Tolet i anno 1611. in folio , <& in 2. 
ad quarft. 81. art. 3. cjuíerens, Utriam peecatam primi 
parentis tranfeat per originem in omnes homines, 
folio705.'excitat dubium ,Urrum omnes contrahanc 
debicura incurrendi originale, dequo dicic : Hoc du-
bium moyetur propter Beatam Vwzjmm , de ejua bis tmpoñ ' 
bus eftpeculicím clii¡ficnlta4 exorta, &c. Et totaqusftio, 
qux latiííima eft^gic pr^ciséjan B* Virgo eontraxerit 
debitum; aliqua ramen habet in ea, qua; trituratione 
índigent. Imprimís enimin exordio quíeftionis, íup-
ponendo quód univerfalis non comprehendit Ghri-
ftum Doroinum; quia non ex virili feroine,fed miftico 
fpiramine^operationeSpirküs fandi fuit eonceptus.Sic 
inqui t ; Bmcdo&rina non multum jarverit ¡qui ¿jjerunt B» 
Vírgincm concurriffe aBiyc in gmemiom Verbi ? qttiant . 
explicent ejfe yere matrem^ quod (ine concurfuach'yo ipji non 
mtUigmt^xpomnt perkulafanHitatem Chrifii, tjuamirms 
apto expUcari pote¡l3matr$ aciiye concurrente : O' con¡equen~ 
ter djjerunt, ípfam aciiye emifjfe femw^qtíodquidem often* 
dkulum e^pUrumaurium^ nee proprietatemferyat Concilüy 
ajjerentüy comeptmnfaijje Chriftum ex purifiimü [anguini-
bus. Fonendo dutem Jolum comurfumj}(tfíiyumiO' bene intel' 
ligitur Chriftim non habere originale; quU mn efi aHiye <tb 
Adaw.&mmditiaVirgim'í extolliturycum ip¡ajnaíeri4m mi-
nifirantíy totum cfficium y k i egerit Spirítut fanBM : Nef-
cio eerté quid dicam de hujufmodi Scriptoribus ^ q u l 
omnia Saeratiflim^ Vjrgínis elogia exponunt pericu-
l o , 8i quidquid non eft juxtá fuam ícholam,eft pía-, 
rum auriurn offeníivum. Pater, eft piarum áurium of-* 
fenfivum,quód Verbum ^ternum ¿¿Filius Dei,fa¿í:us 
fuerit verus homo , verulque Virginis MARI* Filius? 
Eftné piarum auriurn offeníivum, quód Virgo MAMA 
fuerit vera MaterChrifti?Quód in ejus útero exiñeret 
clauíus per novem menl'es, & aleretur ejus fanguine, 
& infans laébretur ubere^psá aélivé miniíirante lade, 
ubere de ccelo pIeno>Quomodo autem, quare,aut un-
de eiTet piarum aqrium ofteníÍvum,quód ad ejus gene-
rationemconcurreret MARiA,ficutali^ foeminacon-
currunt ad generationem íuorumfiiiorumjCmittendo 
verum ac reale femen ? Qui ha;e fcribebas in Expofi-
tione 1. 2. S. ThomíEj quare non vidifti 3. part. ejuf-
dem S. Doaoris,quí£fí. 31. Arde.$ . u b i q u a r i t : ^ ^ 
corpm Chrifti de punpimuftnguinihU'S Vtrginhformiitumfue-
ñ t > Et ib i confuleres tuum Cajetanum $. Dehac mate-
ria multafcripjrmU'i in pYMcdenti Articulo^ &c . Sed ref-
pondes , 8c bené , quód totum illud Commentum 
Cajetani fuitablatum , feu expunólum á luis Patribus 
in aliquibus impreííionibus. Hoc fateor, quia ira fa-
£him fuit , ,& fitu habuiftiunum exillisoriginalibus 
inütilatis}aliqualem mereris excufationem j fed hane 
non habes in illis verbis: Kxponttntperkulofanffitatem 
Chrifti, &c . Dei Sanditas unde poteft exponi perieu-
lo> An exeoquódal iqui tenent ac defendunt, Virgi-
nem MARIAM adivé emifííTe femen ad Chrifti Domi-
ni formationemjexponunt perieulofanditatem Chri-
ftiíEt hoc periculum evitas.affirmando Chriftura for-
matum fuifle ex puriflimis ianguinibus Virginis, ipsa 
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folum paífivé concurrente?Et tune interrogo : in V.ir" 
gine fuit purior una materia quam alia?Conecde con-
curfum adivum; quia de materia nulla erit conrentio. 
Signa in quo ftat hoc periculumran in concurfu adi-
vo,an inipfa materia?Qiiódfueritfanguisvel femé? Si 
incconcurfua¿Hvo,ergofive fuerit concurfus in ma-
teria fanguinisvcl íeminisjtnanfic expofita periculo ían-
ditasChrifti; ad quid ergo recurrís ad marenam,íi fuit 
h$c vcl illaílmpugnareigicur debueras coneurfum ac-
tivumjabftrahendoab hac vel illa materia.Si autem pe-
riculum erat in adminiftratione feminis, fívc hscad-
miniñratio eflet paífiva vel aíliva, non aüfuges pe-
riculum.Ad quid igitur hoc figmemum}ut introduce-
res qu^ftionem de coiicepcu Macris ad generatio-
nem prolis^ItetUjin femine aótivo Virginis, conaris 
exaltare munditiam naturalem fui corporis, & in paf-
íiva^on extollitur á te & tuis munditia" ejus ? fed po-
tiús deprimicurxulpá & macula in anima. Eftuc ex-
cellentior munditia corporis quám anim^ ? Illagna 
equidera eft h^c tua Theologica lubtilias, quá intel-
ligis Chrifíum non habere originale ; quia non fuk 
aólivé ab Adam : fed tantum paínvé, & quia Spiritiís 
fanfíus fécit totum Offieium viri.O verba abfurdal O 
indecens certé loquendi raodus i tam in toto quám in • 
partibus. Vide qualia fínt alTertivé probata } quando 
adhae in jufta impugnatione eft indecéntia.. 
Deínde explicar, quomodo poteft iiitelligifenten-
tia D.Thoma;,circa illud.'omnes peccaverunt in Adam: 
fupponendo poíle accipi tripliciter. Frimo, per hoc^md 
feccatum & ¿Bm ipfiM ddam, eíí omniumpojlcrorum pee-
catum abillo omnes.extrinjecc denominantur ¡(juatenus 
¡untpanes & membraipjim Adam ^ ut fvpra diximu-s. Hoc 
modo non eft propriépofteros.pcccatores ej]e,ie¡íiia ut propriefmt 
peecatores, ultra illud Ada peccatum^ reejuiritur ejje in uno* 
quoejue intrinfecum. Res enim mn dicitur perfeBe habere cf-
/ f , quando Jolum eft in caufa: fed guando habet ejfe in fe ip~ 
Ja-, nec nos denommamur propriejuftiex jujlitia Chrifti capi" 
m noftri ,fedperjuftitiam mbú inhíermtem. Itafimiliter mn 
prpprie dicentur pofteri percatores per aBtim & peccatmn 
ipfmAdam ; nihilormms hoc modo,mtíltoties pofteriappellan-
turgeccatores, & diamtur peccafte omnes in Adamy ta eft y i -
dere in D . Augujíinq 6. de Ciyit.Dei cap. 27. & lib, de Pcccar, 
Merit. cap. 7. Secundo modo poteñ intelligí omnespeccajje in 
Adam^uatenus ex.eq, quod ab ipfo generantur &procedunt, 
contrahunt debitum incurrendt origínale. Ter t i o mndopotcH 
inteütgi omnes in Adam peccaj]} , ita quóddifaño omnes in-
turrant originale y & de fació habeant illnd m ¡utgemraüo^ 
ne. Hic Auí5lúr,íicut & alii ejufdem generisjConfun-
dunt debitum peccati ,cum ipfo peccato , ut fie íub 
fpecie , & íimulato pra^textu debiti,confticLiant pecca-
tum formaliter & intrinlecé in B. Virginejaliud enim 
eft pofteros Adajeííe proprié peccatores; propriéenim 
peceator neceífarió in a í lu debet habere privado-
nem debita rtóiuudinis, vel fubjedtum eííe ayeríum á 
Deoinpropria perfona,íicut nec nominamur proprié 
jufti,,, nifi per jufticiam nobis inh^renre'-n. Debitum 
autem alicer contrahituriquiá vel eft pe ¡lona: parricu-
lariSjVelcapitis.Debitum perfonayequirit exiftentiam 
i n contrahente tale debitum ,• debitum capiris in car-
pite cont ra¿ lum,non requirit exiftentiam. in 'merru 
bris, fed tantummodo quód debitum non í¡t folunim. 
Undcf i l i i tenenturad folutíonem debiti conrradi á 
patre , & non folum filii exiftentcs, fed nepotes & 
pronepotes, &c. Sed tranfeant \\xc doiflrinalia , quia 
pro nune non íolvimus debitum Methaphificum fed 
IVÍathematicum. 
Deinde adducit decem argumenta pro parte pise 
feiitentí<j5quibuspro viribus nititur refpondere.Ex quo 
K K K K K K 3 clare 
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clare ínferturjquód ifte fub p m e x t u debiti, ícribic 
contra aétualem príEferyacionem. Item,quia femper 
deducic pro confequentía , e ígo contraxit debitura 
vel peccacum originales led hoc pr^cipüé conftat ex 
ipíiuíraet verbis. Nam pag. 738. líe inquit: Stddicptts 
fétiejue m i h i , mmejuid fu impugnando Suare^ & Va^cjue^ 
i n t m d í s i n f c l l t b i l m ej]e confcquentiam, quod¡1 porMínr debi-
tum in Pirgine ydebcat etiám poni & originóle ^fiejuidem ex 
d i & i s yidefur probar i clan mompo/sibilirai debitt cu m g r a f í a 
f i m n l pro pr imo inftanti, neepro durationeftejumi ' Abpt, 
ciña originak enim mhilinprttftnti decernimui 3¡ed omní-
no ñegattve ms habemus inter i t t r á m q u e jcntentiam^foíum 
enim contendimus probare debitum Virginu in pr imo injianti 
generationis. Si autem ex pcfitione debitiper doBrmam tradi~ 
t a m j t a f'ortiter feejuitur contraBio originalü, tantoejue me~ 
lius pro Thomiftu ; & extra Scholam illorum, qm concedunt 
debitum y & negMt origiñaleyqHterant folutiontm confequen-
tix umus ad al tcram ; quia nos non intendimm hanc confe* 
quentiam enervare :fed doBieres alterius SchoU in jenten-
tiam debiti originahi admitiere. Si autem tum hoc nftuntut 
pmeferyationem ab originali defenderé^ ejuArant riam & 
modum : nam ¿JUA haBenus dixernnt Suare^ <& Va^que^f 
& il¡ormn d jenfores , non fujjicimjt ippyidermt qua~ 
'liter utrumque deheant componen. Et ad finem Quaftio-
nis Dub. z. p3g,735. í í c inqu i t ; Adjecundimargumen-
tmt refpondetur , non bene in te l l igí , néc perfeBe feri redemp-
íioncm ante eduBioncm aBaalem a deliBo.Vndc utperfeB^ 
pknd yertficetur redemptio , illa propofino debet carrere, 
mnfolum quantum ad dibitum contrahendi,fedetiam quan-
tum adaBnalem contraBionem. Quid clariüs dici potuit 
ad dignofeendam nrientem hujus Seripioris ' lmó ín-
frá Dubio 3. videtur claré & cxprefsé alíirmare , piam 
Sentemiam de príelervatione ab a¿luali culpa, efle 
errori proximam. Hunc dicendi modum , licét aliis-
verbis, reduxitad Seholas Au6lo¡b cursúü Salminti-
ceniis in fuá aparte, five Tomo 4. ut videbimus infrá, 
non enim poíluraüsverbatim demOnftrare omnes er-
rores commiíTos. 
Refpondendo ad argumenta pro pía Señtentia pag. 
732. fie inqu i t : Adprimum autemargümentum illitíó jen-
tentibe refpondetur, ex loca facrá Scriptüratbi adduBts ,* & 
Virgim ab Ecclejta accomodatis, a SánBtJque DoBoribus ihi 
dtatis y non probari prióritas decreti quo ad éjje Virgims i fed 
friontas dignitaris , quíl ratione Regina appell.itur non k 
principio fuiejjh ¡edpcft Incarnatiomn Verbi^elpoft jujltfi-
cationem ex meritü Chrifti jam p r A v i j i s elcBa in Matrem 
illim. Et ut non crederemus hanc doótrinam fuifle ex 
inadvertentia poíi tam,iterum ad iplam redit3 dicens; 
Quapropter encomia SanBorum allata tn argumento^ yerifi-
canturde Vtrginepo^ ConceptionemVerbi^ yelpo^ jufifícatio-
nem íü ius eleB¿ in Matrem. Pro exa^a inteliigentia do-
¿trinajtraditx in hac duplicirerponfione.feiatLeftor, 
quód loca facrx Scripturas adduóta á nofiris/unt i l l a : 
Dominuspofíedit me ín ini t io viarum fua rum^c , 
Etego jam concepta eram. Et Jllud ; Novum creavit 
Dominus fiiper terram. Et illud : Audi filia & vide. 
Anille illudrlplaconteretcaput tuum. ExSanélis Pa-
cribusfunt diverfa Elogia & encomia , qus loiigum 
eíTet recenfere, &inter ipfaeft illud Ildephonfi , Áú-
Telmi , & Petri Celenfis, eximentium Virginem MA-
RIAM á peccato adluali.De his ergo, inquit Mart ínez, 
quód non verificantur de Virgine in primo fui efle , 
fed póftlncarnationem Verbi,velp.óñ iuftificationem 
& eleftionem ad Maternitatem.Nota Leé lo r , f i quid 
execrabiliüs exeogirari poterat inter Catholicos, vel 
aliquis hscreticus damnatx, ac deperdita memoriíC 
ex praeteritis TÍECUIÍS, aufus fuerit talia proferre. 
D u p l i « m cerminum conftituic ?ater i f íe , ut príg» 
dida de Beata Virgine veré enuntiari pcflmt. Pri, 
mus eft conceptio Verbi , íicque ante conceptionern 
Verbi, quando nara , quando príel'entata in templo 
aein toto dilcurlu lan^tifllmíE vitas i u x , adhuequan-
do imílus eft Angelus á Deo, & d i x i t e i , Ave gratiá 
plena , Benedicta tu in mulieribus, á¿c. ufqucquo 
protulic ukimam íyllabam fui confensüsjFiat mjhi fe-
eundúm verbum tuum (nam tune fuit Incarnatio 
Verbi) . pra'dida elogia non poterant veriíicari de 
BeatiiTiroa Virgine MARI A. Hoc videtur dtttftan-
dum pronundatum. Secundus terminus eft; póft ¡u-
fiií^cationem 3¿ eIc¿tionem in Matrem. HgO vellern 
feire , quid in his* verbis voluit adftruere hie novus 
Theolo^üs j an quód priüs futrir creaca MARÍA , & 
poíiea ji.Aiíicata (tranltat hoc propter tua'm lanftifi-
cationtm ) & pofteá e k d a in Matrem Dei ? Et ubi 
eft illud quodde ipí'a canit Eccltíia : Ab eterno or-
dinatafum.Et i l lud: Novum creavit Dominus iiiper 
terram : Se omnia alia prophetica oracula de ipfa¿ At 
fententia circá hoc, non ad me, ied ad fan&um per-
tinet Tribunal. 
Nota iníüper, quód Auélor iñe pag. 722. 5, Temí 
mtandum explieans nectíficatem contrahendi pecca-
tumoriginalc in parvulis,ex Auguftino 8c Artlelmaj 
i n q u i t ; ¡llud appeÜans^mcc/sttatem pcccaindiyconJjftit autem 
non in eOj qubdpojleri Adamt debeant nafci jufltttá origtñali 
priyatt. fed tn eo ¿ quodJrr in prferis oblígatfa contrahendi 
peuatumorigindle quando nati fiierwt ¡nm qüidemcontrd-
her/dt origínale vrtginam, & aBive ¡e tenem ex parte* Adamit 
fed contrahendi origínale originatum^ qmd pa/siye fe tenct 
ex partepoflerorumyiUt^mhp endo tanejuam íermiput peccatiy 
<¡uodpr<tce]]erat in Ad.tm. Et circá hoc de peccato origi-
ginali originante,& de peccato originato ,ali(]ua d i -
cit in confequentibus. Tranrcripíi autem hxc verba, 
ut ex iptllmet Adverfariís conítet, quomodo in hac 
Conceptionis materia d.ftinguendum eft inter pecca-
tum origínale or'ginans, Se peccatum originale orgi-
rüatum.Ñamprímum fe tenensadivéex parte Adamí 
& parentum generantium,quod communiferThtoIo-
gí moderni vocant peccatum originale caufallter, ííve 
in radicc,materiale extnnfecura3 & in¡ciativum,quoJ 
non pertinetad pr^fentemcontroverfiam,inqua íolum 
loquimur de peccato originali originato, quód paflivé 
fe tenet ex parte pofterorum. Eft enim hoc pi^ciptiá 
ac fingulari notátione obíervandum,quia promrlcué 
ac confusé , qusdquid dixernnt Antiqui D o d o r e í de 
peccatoorigiiuli originante , prout in Adamo ae pa-
rentibus; educuní acdeterminantAdveifarii ad pec-
catum originale originatum paftivé in íerraino genico, 
Et h^c elt máxima ásquívocatio. 
Quód vero Virgo MARÍA habuerit debuum,probat 
ul t imó fie J Ex infufficientia omnium modorum, qutbití 
contrarii conantur ofenderé immumtatem Virginis a debitOy 
ut oftendimus in pracedentibus conclufonibw : ipfi enim toe 
tamque díyerfs yiü procedentes fu # falfttatis funt teftei\quid 
multifunt modi etrandt, quibus a yeritate deyiatur: nos 
autem 3 qui uniforma cr eadem y i a firmo pede gradimttr ,pyo-
fejjores yeritate nos mamfeflanm : quia yeritai , ut feor 
piUyUno tantum modo & yta attingitur. De debitOjín tota 
hoc l ibro nihi l dicimus,quia folum nofter finís eft fal-
vare Virginem MARIAM á macula aétuali, & i n rei ve-
ritate flándo didis Sa i ldorüm, difficillimum judico 
& c . falvare debitum remotum In Adamo, non vero 
fie de debito inrrinfeco in propria perfor«á , de quo 
ifie Scriptor, & P. Carmeiiranus infrá inducendus. 
Debitum ajKem in femine ve! parentibus, participat 
ab iftis duobus extremis;quia nec eft difíícile ex diíiris 
Theobgorum modernoriím^nec faciiéex placitis An-
tiquorum 
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tiquornm Patrum.Si autem ipfi proceflerinc t ánquam R A D I U S D U C E N . T E S I M U S 
profeíTores veritatis, firmo pede femper gradiendo in O C T U A G E S I M Ü S S E P T I M U S . 
ea, non eí íenctot confufiones. 
R A D I U S D U C E N T E S I M U S 
O C T U A G E S I M Ü S S E X T O S , 
P e f A V L 0 C A R R A % I A , 
O r d i m T r t f d i c a t o r u m . 
A U L U S Carraria, de CafaMe Montefer-
raco, Ordinis Príedicatorum, edidit librum de 
litrerali ac myftica Regularum juris interpre-
íatione 8Í vericate , impreíT. Bononiíe anno i 6 i j . in 
folio magno \. & T o m . 2. Reg. ^. Art . 3. á folio 188. 
í radht late qu^ftionem de landifieadone Virginis 
M ARI^, in urero materno, ubi aliquos addueit D o d o -
res pro fuá opinione , licét non ex profeíTojPund .j . 
num. 1 1. folio 198. col.2. i nqu i t : Quinttm documentum 
dicitur ex illnñrt(ümo Cüet ano,0 puf culo de Conceptiom Vir-
gtnis7 ibi enim mdmfejht, quam pié fantid Mater Ecclcfa 
neutretm dcfermimiyent^tyelftc mufquijytbuncict infudde-
yotione & djfSione; (juia rerera opimo tenentium B.Virgi-
ncm minime contraxijje peccatum origínale) eji yaldc de yal-
depia; & cjuatenet eam effecimliter contraxijfe 3 eñma^ 
gi¡lralisy <& innixd auBorttAtibas jacra Scriptura^ua aper-
te nobts demonjim, quod omnes tn J d m peceáyerunt & 
moriuifunt. Vnde Cajetantu loco citato, in tantumponderM 
¡dcríC Scnptur* yerba ¡ut audeat quafifaterí3e¡md Ji teclefia 
pvoaliquo tempore exiret in aBum ut yellet determinare 
hoc quxfitum ,fieBeret in hanc ftartem i dr hocfapponendoy 
quod Ecclefia non innititur noyis ac privatts reyelationibiMi 
quaye fiando jam faciis Jntiquis ?atribi¿s ^ quaji cogeyetijr, 
tnquit Medina m 3.pan. e¡u<tfi. 27. Aytic. z.adjic determi-
nandum. t t eo magü, quia, qui hujus opinionü funtfere 
omnesfttnt SanBtflnos magis decet imitari, & quorum do-
Brinam jam approbay'it Ecdefia) &c. Alia quámplura ha-
bet Carraria in illa fuá latiffima quxftio.ne; fed mode-
fté di6la , & procedendo fecundúm reí veritatera. Ac 
triturando propoficam elaufulam, videtur Carraria 
in illisvebis; Tkclefia non innititur noyis acpriyatisreyeU-
üombm; qtme ¡lando jam faBu Antiquis ?atr ibuí , gre, 
dúo infinuare. Primum , quód Añtiqui Patres ha-
buerint revelationem de maculata Coneept. Virginis 
MARi/E,quod quidem alieniílimum eft á veritateiquia 
milla eütalis revelado anciquavel moderna pro ipfo-
rum janólificatione; at pro noftra praifervatione ac 
immunicate á peccato originali , funt quámplures no-
VÍE & veteres. Et íic ex hac parte reftat claufa prima 
janua , ut propofitum quasfitum non determinetur in 
íüam partem. Secundum eft, de audoritaiibus fácr^ 
Scriptur^ & didis i l lorum, quorum feré omnes funt 
Sandti, Vifo hoc noftro libro,forcé claudetur in $ter-
numJ& obturabitur á vericate per omniafecula feeu-
lorum.Amen. Cognofeendo ex ipfo, quód nullus fie 
Sandlus pro contraria opinione , nifi unus Sandus 
Antoninus. Ex relatis colligitur, nullum ex modér-
nioribus Dominicanis/cribentem pro fuá opinione, 
vidiffe auc legiffe Sandos Parres;fed notitia fumptá 
a Turrecremata , Bandello, Cajetano átque Spina,di-
vulgamntpropofitiones iílas univerfales de ómnibus 
Sandis atqne Doátoribns Antiquis, ^«om« doBrinam 
jam approbayit Ecclefia,ne[áentes ipfi quid dicerent auc 
feriberene i l l i Saní l i , auc quando vel quomodofue-
ric ipforum dodrina approbaca , neequid fitappro-
batio dodrins . 
Z>e I V S T M O MIECHOVlEmi > 
O r d m i i f r & d k a t o r u m * 
• • • . . • . • • : « > » * f . t M 1 > • 1 
n S T Í N Ü S Miechovienfís,Polonus i Ordinis 
Piíedicatorum j in lib. fuper Licanias Laureca-
nas, impreíí. Luthetias PariGorum anno 164a. 
in duobus Tomis , ad i l l u d : Mater purifiima. Dilcurf. 
135. poftquám plura de puricate Virginis MARI^ÍH 
communi, Difcurf. 1 gf*,fol. 298. inquiric exprofef-
fo qu^ftioncm , an B. Virgo in iba Conceptione fue-
ric puraá peccaco originali ? Ad quam plura proponic 
fundamenta", verétamen & dodéd ió ta ; & fefe vercic 
contra qúemdam Auótorem & codicem Colonia i m -
preíTum, fub titulo: Defenfionispro Immaculata Vi r -
ginis Conceptione , &c. vocando ipfum cbtredaco-
rem, fuperbum convitiacorem , carpitqusí ejus furo-
rem & vefaniam,2elum immoderatum , temeritatem 
& petulantiam,&alia his fimilia(fed immeritó hxe d i -
citconcra librum R. P. F. Q^de S. nam modefiiffimuá 
eft) deindé extollic Miechovienfis fuam modeftiam 
ac obfervantiam Confticucionum ApoftoIiearum5&c. 
ac num. 1 3.alTerit,quóducraque pars hujus « o n c r o -
verfíaí habet Audores p í o s , Catholicos & dodos, 3c 
pro fuá Anfelmum , Rupertum , Bernardum , Tho-
mam, Bonaventuram,S. Antonium Patavinum, S. 
Bernardinum , S. Anconínum , S. Vincencium, Pe* 
trum Lombardum , Alexandrum Alenfem : ac tán-
dem fie profequitur Simul oculos conjice in numerofam 
jeriem íUrifimomm Theologorum ex Ordine Vrxdicatorum, 
qui in unitate Ecclefi* continuo permanentes , yeram femper 
ac folidárnTheologiam docuerunt contra prophanas noyitates 
acerrime propugnamnt. Quod inyenerunt in Ecclefta k prifets 
DoHoribm traditum, confiantifsime tenuerunt : yeritatis 
ardenttfsimi inquifitores, & Hrcnui defenfores fmrmt, ye-
ritatis amare nuüi mquampratenfa pietati cefferum : iílud 
Jriftotel. 7. JLthec.cap. 1. recalentes: amicta Sócrates, dmi-
m Plato , fed maga árnica yeritas; proinde antiquam iüam 
DoBorum opinionem Conceptioni Immdculau canirariam 
retinent. In hoc tamen intelíeBum captiyant in obfequium 
non hominum, fed folius €hrijiiy acipfim ínterrü Vicdrii 
Summi Vontificis. Hoc enim Cbriftianapietati, ac tantarum 
nirorum grayitati máxime conyenit. Ex altera pdrte cir~ 
cumfpice mne aniyerfum Chrifiianomm orbem ¡nibildliud 
in hac materia audies qukm Conceptionem ImmacuUtam. 
Hanc Religiofi Ordines ( ft Sacram Pradicatorum Fdmiíiam 
excipias) hancJcademi*tlhífíres (Irenue docente prxdicant, 
tuentur, & fufiinere non yalent prxdicari aliam ei oppofi' 
tam. Quashic fanBa Sedes Apojlolica rejiceret t Quorum 
opinionem reprobam \Quibu-s errorem tribueret} Quos dam-
naret} Antiquos illos DoBores jam nomipdtos í Magiflros Ec-
clefta: a Deo datos ? Quorum doBrinaEcclefíd per tot fácula 
y id i t , audiyit, pr¿edicayit, approbayit: quorum Theología 
in ¡Mreticorum duello, pro penmencU perfidia, & falfitate, 
necnon proHabiliendli Eidet yinutii in ConcilmufaejUQuos 
inquam exploderet, rejiceret, damnaret \ Kemiquam. Ac~ 
cedtt, quod D. Thomas^  Angeláis Ule acfuprenm DoBor, in 
ea credtturfuijj'efententia, quaB. Virginemin originali pec-
cato comeptam afjerit, dre; Et profequitur late refe-
rendo Encomia S.Thoms. Infránum. 18. i nqú i t : 
fert ih, quia utracjuepan probabilibmiitituír funúamentii, 
illa qua contrariam Conceptioni Immaculata opinionem te-
net, innititur Scriptur* facrx, & prijeorum Patrum du-
Uormi \ Alia yeroi &c . & pergic, & c . 
Hsec 
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.Hsc & alia habet Pater iftéin ilíp Dífcurfu,& fe- p i ^ . I n alíis hujus Auaorís verbis,nihil novum, vel 
quentibus , in quibus ó m n i b u s lequitur veftigia fuo- notatione dignum invenio. 
rum príEdeceílorum , cujus propofitiones ac verba , 
fi figillatim eflenc trituranda, charca & attramen- R A D I U S D U C E N T E S I M U S 
tum deficerent, non pale^ & anf t^ : qumimo i n - O C T U A G E S I M ü S O C T A V U S . 
cipe enucleare illud íummum elogium ; Cmtm\pce 
mnc umverfum Chriftiamm orbem, nihil aliudin hacmd' 
teria auMes ,e¡fíam Comeptiotiem ImmacuUiam i hanc Reli' D e H ^ A C H F b l T Q **A!RfPiyijLI¿E'CjOy 
gioft ommsXfi fccram Vrxdicaíoyumfamilim excipm) hanc QrdinPS Q r ^ d k a t o r u m . 
Academia íllujlm jlrenue docem^&c. Confíat ergo,quod 
ulque ad hasc témpora durat in aliquibus Patribus 
Düminicanis i illa lucceffiva ac continua pritmEvi T T Y A C H I N T U S Arpallegus, ut ereditur 
contagii, de fuá vericate circa Scripturam,Sanólos i " I OrdinisPr^dicatorum^id eftjR.P.F.Jachin-
Patres, & omnes Doólores antiquos,incauta perilla- tus de ParrajConventüs Valentini in Hifpa-
fio. Sed magis mirandum e í t , quomodo dieat illud níaaIumnus,noviffimé ícripfit Memoriale Apologe-
de numerofa jerie clari/Smorum Thcologorum ex Ordine tkum,[uhhocúlü\o:LihclluíJfí¡>plexJfn^mqubíjmmod(> 
Vrxdicatorum > Numerofa feries eft in tam doda , prs- expeBamia adproximam difjimbílkatm ¡ementÍ4) mgmtii 
clara ae dilátala Religione Praráicatorum feptua- coniraBionm Ubis o r ig iné in Beañ/simaDeipaK^S. D . N . 
ginta dúo Auílofes recolIe¿Há Bandello? Etviginti Imocentii X. Pontificis Maxtmi judiaó, & exa?mmfubij-
luperaddití á Gryíaldo, & aliis ? Ita Ut tota illa nume- ciuntuv^ab Hjachinto Arpalle gomera Theolegia DoBore.Bay-
rola ieries claudatur in nonaginta duobus Scriptori- chinom^ fjpü Sebajliam CormdUí, dnno 1649. in folio. Hle 
bus ; a quibus fi exdudas fiólos ^dulteratos, multi- ultimus t i l ex Patribus Dominicanis jqu i ex profeíío 
plicatos , mendaciter addudos , non remanebunt iterüm hancConeeptionis materíam pro parte íuaaf-
triginta j numerofa equidem ferieSjadeó quod ex his, firmativa, fub prasrextu de diffinibilitate próxima : 
viginti non funt pr£EclarifsiíTH,imó ñeque precian: ae íntroduxit ad paleftram relegatam controverfíam prin-
denique non funt quinqué cum dimidiojquiexprefsé cipalem ; i n quo videbimus, quomodo finis corref-
& formaliter vefíram fecuti fuerínc opinionem ( ex- pondet principiOj&una indivifibilis mens,)udicium& 
cipio illos qui fcripferunc^ex profeffo pro defenfione veritas fuic in illis primis Scriptoribus Ord. Frícdicat. 
fuá: opinionis) quia ex iílis multifueruntut,ut in hoc qúaí funt in modernis. Reliólis ergo ómnibus diétís 
Signo videtur. Turrecremata fuprá dicebac, quód & propofitis ab Arpallego , qu^ pro meo non faeiunc 
noftras Immáculat^ opinionis fententia nullum habe- inf t i tuto, circá proximam diííinibilitatem ( de qua 
bac paironum: gratias Deo, quód íi in Turrecremata erudíté fatis contra ipfum fcripfit Illufír. atque Rcve-
nullum , in ore tüo habet Religiones omnes, Acade- re'ndif. D . D . Ludovicus Crefpi á Borgia, quondam 
m i a s ^ univerfum orbemjexceptá una Relig.Prazdic. Epifcopus Oriolenfis5pofteá vero Placentinus dignif . 
In univerfali verítatem d¡xifti;nam univerfusChriftia- üvayxs Praíful,& ad Summum Pontificem Alexandrum 
ñus orbis Fidelium,Religioforum, Academiarum , & c . V I I . á Catholica Majeftate Legatus extraordinarius, 
rullodempto,nihilal iudftrenuédicunt,docent acpr?- in doólilíimo libro impref. Valentias ) difputatione 
dicant , quám Coneept. Immac. & fie univerfalis eft i . fo l i p . artic. 5. fub hoc ti tuIoM» expevfis SdnBorvm 
vtrZjpfacrdPr^ícdforumfdmilidmexdpiM.ILrgo^xñi- Pdtrmn duBoritatibus , <úr dntic¡m boBonm éoro^inde 
ne , fi noítra propofitio univerfalis habet veííram ex- conftdtjententidm mgáthdm ejjepyoxime diffimhilem ? Im-
ceptionem ; vtftra, omnes in Adam peccaverunt, mediaté Arpallegus hunc fub articulum primum i n -
habeat noftram exceptionem; & íi Religio Domini- troducit; Ancommunis PP. juxta cowmmm inteíligentidm 
cana ínter omnes homines eft exempta jfinite quód conjenfus, flet profemntid dfjirwdtha'i de proinde^ dn p w 
facrañíTima MARÍA Mater D o m i n i , habeat inter om- fent drgumentum difjimbilitdti mgdtiya> Et pofito fum-
nes peccatores exceptionem fuam. Circumípicenunc mario in quinqué números divifoSj íic inquit. 
univeríum Chriftianjim orbem , nihil aliud in hac Antequdminftqmntibus ¡fmgditi duBoritdtes DoBoYum 
materia audies,quám Concepiionem Immaculatam(íi dfferdm, ex ejuibus eoram mensdmplmpdtefiet, Hbet in pyae-
facratiílimam Macrem Dei excipias.) Hasceftnoftra fentienumeydre eosDoBoyes, ejuifixurn in dnimo[mper hd~ 
exceptio tranferipra ad litteram ex vertra^xcepiftis i n buere mentem SdnBorum Pdtrum¡Idyepyo fentemid djfiyma' 
in illa Matrem Dominicanorum , excipite in hac ; tivd, nec fdyeye negatha. Etpyirnum B. Auguñinas lib. 2. 
Matrem Domin i , & remittemus vobisgratis verbum, contYd lulidmm, poflejudmfidtueydt jolum Chyiftum non con-' 
Canorum.Quia ut aic Sapiens: Et filia,melior filia. tydxiffe peccdtum Ada9omnes yeye dliosfdrydos contYdxiJfet 
Nee funt pr^cermittenda hujus Aufloris verba ddduxeydtplmesVatits Gy¿m &Oyíentdks,h¿cfubiungit i 
Di ic . 1 3<s. fol. 101 quaí fie fe h a b e n í : Sexto, certum Vyoptey e¡udm Cdtholicam yeyitdtem , SdnBi de Bedti, & in 
esí Comeptionem B. MARI* fmjj'eJdnBdm, imofdnBifi- dhinoyum ehcjuioyum pmyaBdtione clayijsimi Sdceydotes 
mam, ere. Extat Dccyetítm S. Congregdttonü Cdrdinülíüm, ly¿neus,Cypridnmy Reticius, Olympitts Tiylayius^AmbyofiuSt 
in aBx Capitult Generalú Ordinü ?radtedtoyum, Roma ce- CyegoriusJnnocenHusJoannes, Bdfiliusquibus dddb VyesbytC" 
Ithrati anno Dnmint 1629. infertítm ¡inquodijjeytíiverbts vum y yelii mlii^Hieyonjmnm, ut omittdmeoi^ cjui nondum 
Co/Áeptic B. Viyginü diciturfanBifítma; quart rtmo Cdtho- doymienm, adyerjus yospyoferunt de obmxid fucce/sione (en' 
licoyum td neg-iytt, negaréye unquam potuit, gre, O Ju- tcntidm.Vnde nemo eyuituy, mfi quem (me legepeccdti, yepug-
ftine I jufté judicafti.Std ccftnponehoc cumtuo T u r - mnte legi mentís Virgo concepit.ExprcJJd igituyAttgfífiim mens 
recremata , Spma , Bandello , Si aliis , quorum libri efi: omnes Patres folum excipere aboyigimli peccato, eumy qui 
& Opulcuia eó lolo tendunt, ut probent Conceptió- fwe lege pectdti conceptus efi de ^iygineyUt dmphm pdtebit /f-
nem non eífc fandam. Cüm ergo jam fateamini, non genti antecedenttd ^  &conjecjutntia yerba. Hueulque Ar-
fo! um fniíTi. fanólam ,quod Antiqui negabant & im- pallegus. De audoritate Auguftini nihil d ico, quia 
pugnabant ; led etiam fanftiíTimam , ronfequenter veraciter eft tranferipta; fed an fit verum, Augufíinum 
adimnlebitor, & confumabitur propheria illa ; Ordo fcripfifle relata verba : Poflqumfldtueydt folmt Chyifimn 
Prasdicatoium paulatim adhxrebit qpinioni niagis «o» c w í ^ / ^ e ^ f f ^ f t w / í í ^ u t d i c i t Arpallegus,& quod 
addit: 
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aád\áit:Vt mplihpatel^t legemi antecetíentia &confequen- tedentiít. Et quid dicemüs de illa clauíula: Ét fuhfe-
tiA yerba, Hoe lolúm in pr^íenti triturare ddidero ; ejuentia ? Quia in íubfequentibuSj ab illis verbis: ff'trw 
quia ñeque in iftis verbis, ñeque in anteeedentibuSjnee concepit, uíque ad finem l i b r i , non fumit in ore auc 
confequentibus Augúftinus agic', leu traólat fiabüire cálamo S. Auguflfnus non folum illam clalifulam pro-
Arpallegi propofuum placitum, ícilicct: Solmn Chrijlum poíitam ab Arpallego : Solum Chriflum non comraxiffe 
non tontraxifíe peccatum Ada) omms yero altos párvulos con- peccatmn Ada^ omms yero altos párvulos contraxifle, forma-
traxijJe.Hx antecedentibus patet: quia in illo z. l ibro , litér /ecünddm fe tocam fed ñeque lecundiim partes, 
fcopum & eonclufionem (ux controveríiíE cpntra h ^ - Nam nunquam in toto libro uíque ad finem,nominat 
recieum Julianutn,ficpr^figuAuguíl!nus,in principio illud verbum : Solum ¡necChríJium , niíi concludcndo 
l ibr i íolio 20B. c o l . i . ütt. F. Sednum argumenta ipfa ye- in ultima linea, dicens contra hecreticum , Sicut contra 
. [hafluihus agitane hominumprima nativitasortginali pee- impíos, & Chri¡íiprofejfos mmcos, &c. nec adducit ver— 
catocredatur ohftnEia, eloqum junt reciarguenda Sanciorttm , bum illud > contrahere , ñeque , peccatum, ñeque, Adm j 
ijuosoporttt^ut populi Chrifliam y.eftns prophann novitati- n e q u e ^ ^ w ^ n e q u e quód plus eft^liquod his ^ q u i -
bus ánteponant ¡eifejuepotih eligant adhiere, ejuam yobis. valtns.S'i crgo inAuguttino non eft^nec excat propofi-
Hxcfunt certe yelut capita argtmerttorum quaft formidandÁ tio , nec verba ipfa, ex quibus cqpponitur. pi opofitio^ 
yelimum, quibus terretts Ínfimos, & minh qukm contra vos quomodopatebúr legenii antecedentiaj&lubíequentia? 
expedttjacm Intert* eruditos. Dicim enm^ms afferendo ori- O inconíideratuscalamus ! Bt antequam tranícamus 
ginalepeccatum, diaholmn dtcere hominum náfíenúum condi- ab hac Auguftini au¿lorirate,notec3Le(flor,illa ultima 
torem , damnare nukias, negare in Baptifmo dimitti uni- verba: íu(iniá -vero pcrfeBa capacita*, hominis non negatun 
yerfa pee cata, Deuni crimine tmquítatu arguere } dcfpera- quia nec yidorum omnium plenifimafwitaí^jub omnipo-
tionem perfeciionts ingerere. Hac quippe omnta confequentia tenti medico dejperatur. Propter quam Catholtcam yeritarem 
ejje contendítts, (icredamus najet párvulos peccato pnmi ho- SanEii, ac Beati, &c. Ergo veritas Sandorum ac Bea-
mmü obligato^ & obhocejjefubdtabolo, mfi renafcamur in torum ab Augufíino addudorum cadit íuprá antece-
Chrijio. H x c eftpropoíino Auguftmi in i l lo libro , leí- dentiá ifta verba, in qmbus fi loquitur univerfaliter de 
l icét ,quód parvulinafcebantur peccato primi hominis yitib , prput con>prehcndunt etiam originale : jara 
obligati. Contra quam Auguftim Catholieam conclu- concedit Augúftinus quód ab omnipotenci medico 
íionem infurrexerunt h^retici dícentes : quód qui po- poteft dari omnium vitíorum plenifíima fanitas s & íi • 
nebant peccatum originale inparvulis, conlequenter omnium, etiam originalis. Si autem il lud, cmniumpon 
aflerebant diabolum efle.hominum nafcentium con- coroprehenditoriginale,led folum aílualia .* ergo ver-
ditorem , darhnare nuptias etiam , & c . ü t hane ergo ba Auguílini, & omnes au¿loritates ab ipfo addud^ 
propofitam eonclufionem Auguftmi , ícilicéc, Kafri SS.Patrum, non funt ad rem. Et fie necin anteceden-
parvulospeccatoprimi hominü obligatos&icp'inde non fequi libus^ ñeque in ipfís verbis, nequt in confequentibus 
il la argumenta i leu coníequentiíB dedud^ ab híEreti- reperitur propofitum ab Arpallego in hac prima com-
éis, mtitur in fequentibus probare Augúftinus ex didis probationc. 
Sandorum fuprárelatorum. Hxc funt in rei veritate, Prolequitur <Arpallegus , fecundo Bernardus etiam s 
quae probat Augúftinus in illo l ib ro ; non vero i l lud Epifiola f?4. quia nuüum ex SanBti repererat, qut Beatam 
fiatuere folum Chnflum non contraxiffe peccatum Ada. Sunt Virgmm immmetn a peccato originali dixiffct, ideo, in hac 
enimdiverfiílíma probare peccatum originale effc in yerba.pmumpit. Kunquid Pambmdof(iores aut deyoti'óres 
parvulis, vel probare folum Chr iñum non contraxiíTe fumus l^ericulose prajumimu-^ qmdquidm talibM ipforum 
peccatum originale s quia hoe lecundum tantüm inc i - prudenttapmeriyit. Nota illas caufaks, quia , Se ideo, 
dentertangitAuguftinuSjUt auóloritatesSandorum ad- eavillosé poíitas, ut infinuaret, quód S. Bernardus in 
miniftrabant materíam. Primum vero ftatuere conatur illa Epiftola,veI in ancecedentibus verbis,ad ifta qua> 
exprofeffo : non enim erateontroverfia cum herét ico fierit Sanólos pro immunitate V i i ^ . MARiiE jVel de hoe 
Juliano, an Chriftus contraxerit nec n é : fed quia d i - aliquid d ixer i t , & quia non invénit , ideo in hac yerba 
eebat Imet icus , quod nullus homo contrahebat pee- pmumpit. HunquidPatnhus, <&c. Totum hoe eft *chi-
catum, ut in S. Auguftino demonftratum msinet. mericum figmentum Arpallegi, ut non dicam aliud. 
Hoe eft ex ancecedentibus. Ex ipfis verbis etiam Mam verba Bernardi antecedentia fie fe habenc ad 
conftat mens Auguftini, dicentis; Qui ergogeneratur in Lugdunenfes Canónicos in ipfomet principio Epifto-
Adamy regenerando in Chriíío, morttm in Adam, yivifican- \x : Vndi miramurfatiSjquodytfumfuerit hoc tempore qui*-
dus in Chrífto, ideo peccato eft objíriBuá originis; quta de malo bufdam yeftríim', yoluijje rnutare colorem optimum , noyam 
nafeitur, qm caro concupifctt adyerfus fptrítum, non de bono, inducendo celcbritatem, quam > itm Ecclefa nefeit, non pro-
quofpiritus concupifeit adverfra carnem. Quid ergo mirum bat rario^mn commendat antiquatraditio.Níwqmd Patri-
yft renaíci debet homo ex illo malo n a m , contra quodpug~ biu doBiores aut deyotiores fumus, &c. Quomodo ergo ' 
Tiat homo renatu-s, quo rem & ipfe teneretur, nifi renafcendo S. Bernardus , quia nuÜum ex Sanóiis repererat, qui 
liberaretur > No« ejl hoc malum matertes Dei cveanm, fed , B.Virginera imraunem á peccato originali dixiílec.. 
yulnusdiahoheandem matenam -vitiantü.Kon efthocmalum ideó in hxc verba protumpit ? Nonné vides^Ledor, 
nuptianm , fed primorum hominum peccatum in pojieros quód iíte funt nug^ ? Sub eodem numero lie inqui t ; 
propagatione trajeBum. Etiam hujm malí veam Baptifmi Cltmens Papain ferm.inci¡¡ientc:Vjunt[igna ^¡mdlayellum, 
¡anBificatione remittitur. Deus autem jufius, fi tanta paryu- iom. j . Opufcde Concept.kincfenienttam profcrt.Dico unnm. 
lü mala3quantanuncdicere non fufpdo , mhil peccati tra- ejfecbrum, quod Beata Virgo fecundmn jmtentiam SanBo~ 
*kéntibm irrowret, magü appareret tnjujlu*. lujlitia yero rum DoBorum ,fuit in peccato originali concepta-. & ratip 
perfeBa capacites homtnú non negatur; quia nec yitiorum hujus, quiafuit ex libídine, O concubitu vir i , & muUeris. 
omniumplenipma finitas fub omnipotenti meduo dcfpera- Fateor Arpallege,quód luus Javellus addueitillam au-
tur.Propter quam Catholieam yeritatem SanBi ac Beatí^crc. éloritátem Clementis , fed J avellus illam tranfcripfit 
ut fupráadduxerat Arpallegus. Ubi in his verbis pro- á Bandello, fed Bandellu. undé ? á Sermone Petri 
bat AuguftinuSjVel ftatuic; Solum Chriflum non contraxiffe - Rogerii, qui poft viginti annos fuit ad fupremam Se-
feccatum Adat Nonné vides, quomodo exomni parte demafiumptus & vocatus Ckmens V I . ut conftat ex 
fueric gratis di^tljm 'úlüá:/tmphhpatebit legenti me- originali Fuxenfi, & altero exifteme in Anglia, atque 
h L L L L h temo 
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tertio reperto in Conventu Stegrenfi ad Lifam i n 
Flandria jOrdinis FF. Minorum propé Infulas. U b i 
audoritas relata fie habecur ; Qnia fermo debet ejjedi-
fiinBus ádifputatione, cjuia difputano e/i ad yeritam inqui-
fnionm , pyxdicatio ejje dekt admormn xdificationm. ideo 
mlens diputare bu ^dno breyiter hoc ejjetintím dhttM,faU~ 
¿etj cjuod B. Virgo contráxit pctcaium originóle in atuja, Et 
rttio e§: auia fitíi ex (oncuhnu yi r i & muliem concepta; & 
ideopeicatmn tale in caufa habuit, quocí non hahuit iju¡ Ft~ 
lita , (¡ai non ex yiri l i [entine; fed myjlico fpiramine e(l cotí-
^ceptm&c. Vídeat ergo Arpallcgus quancCira diftet h^e 
auftoritasab illa tranlcripta aP. luo Bandello , & á 
P.Javello. Banddlus illam poenitüs adukeravk , Ja-
vellus cxcd. fide ipfarn tranícrípíii:. Arpallegus fidem 
prafticic utriquejóc lie derivati lunc errores,fi¿tiones & 
mendacia inter Scriptores. Et qualiter Bandellus vicia-
vit pcenitus iftam,fie judicandumeft de aliis. Viderel i-
, qua verba Peni Rogeriifive Cleraentis V I . Signo I V . 
Radio 70. colum. 689. 
Numeris vero fequentlbus adducít auiíloritates S. 
Bonaventura;, Seoti, fententue negativíe ducis 8c an-
leíignánijAlvari Pelagii,Francirci Mayronis, Adami 
AnglicijíVlaríiliiCqiiem dicit eííeex Ordine Minorum, 
íed fa l lkur) Guillielmi de Rubion , GregoHi Ar imi-
neníis, Franeiíci á Chriílo & Parami, &:íie concludit: 
Jlx ejuihus ommhus tale argumenttimdeduco. ifti omnes Do-
" ¿lores, quorum aht fapicntiftimi ', alnfanciijSimi, alnjen-
te'Htix negatiy¿e addtBijsimi, aln in B. Vtrgims laudes de-
yotifümi , omnes m e^ohenda SdnBcrum feriptis yerfatífít-
vñ , qufórúm plúres Seraphtde fdmtliafunt Dotiorcs fllujinf-
fimt, quorum nuüus ex familia Dominicana habitum i yel 
docirinam ^ dut tnclmatiomm fufyeBam fuxit.i Ortines ifli 
fofl ¡mgndm indagationem tantum inyenerunt omnesJancios 
Patres, a primordio Ecclefa fempet in ajfirmatiyam ¡Tnten-
tiam fe imlinajje, mnqúam in ncgatiyamrjdeflexi¡]e. 
deat ergo Dómírms {¡r juclicet. Vtdtant LeBores-ílhortí, yel 
ajfeBtonis notá íiberi & alieni , utrum crtdendumfii mo-
. derntortbus} qui fanBos ?atres ¡¿epius lacerant, & fuam 
fententUfn, yelint mlint ¡pertráhunt. Jnnobps, quíttjtes in-
corruptos & ab omni fufpicime liberos, circa PatrumHmel-
ligemiam affenmus, c^t. Omníáqux hié dieit ArpalJc-
. gus/u'nt artificióse eompofita: nam Aadlores ifíi á fe 
ckatij nullam indagationem magnaixjjVel parvam te-
ceri^nt pro SanéHs Patribus^ec Dodoribusantiquis, 
fed bonáí ide crediderunt Scriptoribus Dominicanis 
luprárelatis , 8c íie fuerunc decepti á Turrecremata , 
Bandello & aliis, 8cc. QLIÍS autem laceraveritfandos 
Patres , vel an adducatjs teftes incorruptos, vel cor-
ruptiffiraos in íüperlativo gradu , & abomni fufpi-
cione libero.s , conttat ex fuperiüs d ié t i s , ubi legali-
ter pro una & altera parte propofuimus audloritates 
alatas a Turrecremata, Bandello ac aliiSjái illas quas 
extant in originalibus impreffis & manuferiptis lan-
¿torum Patrum atque aliorum D o í l o r u m . 
Deindé adducít íub artieulum 2. fub tali titulo: An> 
fánUi Patres exprefse aliquando tenuer'tnt jententtam afjir-
matiyam > Et inc ipi t : Cogit me in médium proflire, & 
prafentis controyerfufubire certamen. DoBus Ormachea^qui 
Prologomen.j.inCant.num.iy¡ JixinKullum efjePatrem an-
tiqump , qui exprefíe ajferat &formaliter, MARIAM con 
ceptam in pecc/ito originali. Cui focile refpendeo ) notando 
loca exprefjd SanBorum. Inprimis S. Puloentius, &c. Et 
pro expreílis adduck fequentes, S. Fulgentium, S. 11-
dephonfum , Eufebium EmiíTenum , B. Anfeímum , 
S. Bernardum & Rupertum, Deindé fubdolé in alio 
§, inquk: .^ító/í«/;if etim S. Bernardmum in Opere j . 
Sermonuw^ qm incipit: Igntf a facie ejus exarftt, in TraB. 
de B.Firgíne} ferm, f . & alibi pro/cntmi4 a^rmmya. 
Similiter S. Jntonium dePadut Serm. de Katiyitate Vir-
ginis.B. Lucametiam Mmoritam Serm. de Katiyttate Fir~ 
gims. Erquamyisplura tefttmonia citent'nr pro¡ententia ne~ 
gatiya^tamen e¡fe fuppofnuia , ben? probat Banáéllus inprx~ 
¡ m i DiIpntatio-fie.Voñ iftos adducít alios Sandos Cano-
nizatosex Ordine PríEdicatorura ^'cilicec , B . Ray-
mundum de Peñafort,S. Vincentium 3S. Antoninum, 
8c concludit fie : Innúmeros altos fanBos Patres referunt 
Bandeííiu in prafenti Dtfptttatione , & Sapimtifhnm ac 
Keyerendifimtis Epifcopu-s Magifer Petms Berma, c^cEn 
tofam innumerabilem omnium Sanflorum antiq^o-
rum mukkudinem reducit ad duo'decim.Et h^e eft 
omnís mukkudo Sanítorum >Nifí pro ómnibus fup-
ponant Bandellum 8c Herrerami Inter hos non refere 
S. 1 homam, nee S. Bonaventuram, nee B. Albertum 
Magnum , quia forte non judicavit cíTe expr t í los , 
8c formales pro füá opinione , ut in rei verkate no® 
íunt. Cüm ergo ex illis duodecim tres fint Dominj-
cani 3 qui non iunt ab omni fuípicione l ibe r i , ñeque 
incorruptibiles teftes i ex remanentíbus novem extra* 
here debes tres Aíiñoritas ; quia ex una parte liint te-
fíes á vübíseorrupri, 8c ex alia éxprelsé & formaliter 
lunt pro nobís , ut exiplorum auótoritatibus íuprá po-
íitis videreeft. Remanent ergo lex , ex quibus Euíe-
bius Emiííertus non eft S a n í í u s , imó dubiratur an 
fueritplené Catholieus. Ruptrtusiicéc fít venerabilis^ 
- ulque modórali 'non decoratur t i tu lo , imó j imó , &C4 
Et iñi fi cum aliqúali fundamento, levifísmo ramen 
poteránt adduei, minimé dicendi funr exprtlTi, nee 
fetni expreffi • ur luis íoeis vifum eO. Rt fen t ergo tan^ 
tum'modo quatuor, Fulgentius, lldéphOnfus, Anfel-
totis, & Bernardus ; fed an ifii fuerinr expreíTi , & for-
males pro veílra opinione ,videte in ipíis jquía ex-
cufsápalea audita a Turrecremata f allís, non rtrtla*-
nebit faltem unum granum t r i t i c i , imó ñeque hor-
dei. Deindé vellem leire ubi Bandellus in fuis librís 
bené probat teftimonia Sanélorum adduda pro no-
ftra negativa fehtentia eílé fuppoíifttia , quia tgo nee 
bené, nec maié talem invenio probationem. Isliíi for-
te Bandellus ediderk alium quartum líbrum , qui ad 
tnanus noftras non pervénir ; nam íi hxc dicit de t r i -
bus communibus & exiftentibus, gratis. 8c contra 
mentem 8c veritatem locutüs eft Arpallegus. 
Numerura o í lavumconclud i t fie ; VltentíS adrerto t 
Sala^ay^Scfa^gdium^ & de Pr^Jentatione, immeritomor" 
dere Bandtlltim Qr Ca}etanumyac fimthter CardinalernTur*-
recrematam, quorum alterfmt tottus Ordinis Prítdicatorum 
Generalis Magijley ydtií atitem S. R. E. lüuftyijs. Cardinales: 
eo qubd falso exindujlria citayerunt plures SanBorum an-
Bontates , qua modo non reperiuntur in noyü'cditiomhm. 
A quorum nafo & ¡iowacho yiridicat eos Pv^a lib. 4. Elu-
cidarii, TraB. 4. cap. i.pcr hac yerbal Ego tantorumyiro-
rumfanBimonidm, & pietatem reyeritm , nanquam admit-
tam quod plures dicere non yerentur^ Bandellum & altos, 
fcilicet Grjfaldum , Pctrum de Vincentia & Torquemadam 
ex defiinato animo loca SS. inyerttlJe^ ' & ex animo depra-
yafje. Hampdelifsimi & integerrimi yiri'^exémpUria inju-
ria Librariorum deprayata citarunt^quia meliora nén habue-
yunt. Et hane Poza; au6torítatem proftquitur Arpalle-
güstQjttbw ego acido , potius naBos eQe puriora, per qua 
regulandafunt omnia q^tiae pojlea', yel llareticorum dli-* 
gentia, yel ahorum minus bene affcdonm cura, habent pu¿-
ra diminuta & decurtata. Ideoque líluftri/s. Inquiftor Gen, 
Htfpan.Vr.Ant.Sotomajor inExpurgatorio edito ann. ¡éjO.> e~ 
gul. 2, ait: 'Hullomodo immutart ea Opera Sanciorum Pa-
trum & Scriptorum y quapralo mandata funt ante anntim 
1513. Ea autem qua poji edita funt, in plurthm efje deprd-~ 
ydta & immtifdM ab B w m c k ; idcoquefufpeBafíinf, atque 
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Oklo, <& Afterijco Inquijttorio ^ cenfoyiá yirgulá Suprcmi 
Senatus Ftdet inuruntur. At Bandcllu* & 7orcjuemada tn~ 
f d i mnfmt in (itdudo : íonjuluerunt códices ante annum 
¿Si^editos ergo bóbuerunt purtoya exempUrta: a¿o non 
funt córngcndt juxta noyds editiones; quani vis ñeque in hts 
plurA inipemantur , cjux pofimt tam grayum ytrorum m-
Bonmem denigráYe^&c. Qui veritatem di cune Arpal-
k g e , non mordene, led reprehendunt} cbjurganr, 
coníundunt , &e. Quód Turrecrematain aliquibus: 
Bandelius, Vincentia, Dtza , & Grylaldus in ómni-
bus: Spina & Cajetanus in multis viuaverinc peílinié, 
Se talsó ciraverint non tantúm omnes SS. íed etiam 
alios Dodores anciquos in ómnibus auóloricatibus, 
una vel altera excepta^ dixerunt hoe Sal3zar3Soía3& 
iEgidius, (nempé ille á Pr^lencatione á te poíito tan-
quam Auótore diftinílo ab ^ g i d i o ) Fr. Petrus de 
Alva hoc ipfum atíirrnat, confírmat • ratificac & cora-
probat tvidenter, demonfírativé, & mathematieé in 
toto libro príclenti palabra^or palabra , y letrapot letra : 
quia fine numero , pondere ac menlura inveniuntur 
fidionesjfalfitates ac dolóla vicia,juxtá antiquas SÍ. no-
vas editiones ac manuícripta , pluya inyentuntur, quae 
pofimt tam °rx-vium -virorum auEioritatem denigrare; num-
qu&m:H<icks tj]e punora i per qu¿e regnlanda junt omnia. 
O purilllmíE regula SS. & Ecclcíia Cathoiica;! Llbi 
omnia i'unt fine puritate & regula. Ac íblüm poteft 
efle controverfia, an hoc feeerint pradióti graviflimi 
PP. arque íapiennffimi Doólores, Cardinales, ac Ge-
nerales, &c. ex induftria, aut deí l inatoanimo , & fe-
cunda mtentione, vel ex mera íirnplieitate, jnadver-
tentiá íummá jVelarquali ignorantiá. Et in hac con-
troverlia in medio poíicus, q u ó me vertam nefeio ? 
Quia tx prima parte elamac vcritas,rano & evidencia. 
L t ex feeundajd^prtcantur pietas, modeftia & exem-
p 1 um Poza, qui jrou:eé loquitur j lege ipfurnTrad;.uhu 
mocap.a, p3g-ioP7. col . i .ubi iteriimingeminat falfi-
€a,ta, detruncata, corrupta 3c addica Ccftimonia anci-
quorum Pacrura, adduíla á Bandello & ejus Corre-
¿lore, Imo Arpallegus hanc P. Poza auóloritacem 
nontranlcripfic legalicer, qma hac eít plaga incer i p -
fos mcurabilis. Verba auccm Poza GOL 942,. fie fe ha-
t e n c: At qimnodo omnia fer^ teftimonia contra iílibatam 
.Conccptiommtríwcata, deprayata, addita JuppoJ/ta fwt ytn-
juria hl.rorum & excmplarium juit y nd^ n fíaeli/íimi & 
í/itroerrud y i r i CaietanM, Gry¡MM,Vincmtim Bandelhi, 
P'tría de Vmentui.O' alií^x emendatioribM non habHereJic 
ego exíflimo, tantoyum yirorum fdnUhmnidm idoHrinam & 
f ietatem reyeritus^neque umquam ddmutam}qnodp}ures d i ' 
(ere non grayantur^ Bandeíltm <& alios ex deftinato animo 
jocd'Sanciorum inyertilJe , automnino deprayajje. Confcr 
verba verbis, Si invenies non pauca fuifle viciara 
ab Arpallego. Quód autem egopro ipfa y & iplo af-
firmoin verbo Saeerdotis, eft, quod in nullo origi-
nali manufe. ñeque in impreíTo aneé annum 1515,. 
velpóft ,excanc verba SanóiorumPatrum atquealio-
rum Doótorum ucadducuntur áTurrecremata , Ano-
nymo, Bandello, Vincentiá & ,aliis, nifi ut illaaddu-
ximus kiprá. Percurri feré omnes infigniores Euro-
pa Bibliochecas, v id i omnes imprelfiones anciquas 
iSc modernas , atqae ferucacus fum omnes Nomencla-
turas huculque typismandatas , & nullum invéni o r i -
gínale , i nquo fine audoritaces uc adducuntur á pra-
di<^is I l luf t r i f ac Reverendil. arque graviílímis viris 
Patribus Dominicanis. Et utinam exemplaria illa pu-
ciora comparerentlDate i l lain lueem^exhibete origi-
n^lia quanon funt d iminuta , depravaca & immu-
tata: hoc petimus, hoe defideramus, hoe deprecor ad 
randiíTimos ejus pedes devoluius/ucjubeacSummus 
Ecclefia Poncifexjqüia jam folüm refíat hoc effugíum, 
& cum hac aérea & imaginaria , imó pcenitús fida 
& falsa excufatione , volunc aliqui hoc fecundo cr-
rore iepelire primuro. 
Pro quo notet L e d o r , quód Adverlarii ,uc falvent 
fuos .Scriptores, SÍ íidiones ab ipfis patratas in hac 
maceria,conccndunc(uc hie Arpallegus)maculare om-
nia operaSS PP.& umverfam do¿lrinamEcclefía,Quali 
anee ann. 1515 eífent origina lia Sanclorum puriora) 
integra ac peífeda, 8cc. Secundum hoc ergo nullam 
fidem praí tarc debemus originálibus Sandorum nune 
exifíencibus, ñeque ex ipfis poííumusarguere contra 
Hareticos; imó ipli dicere poííunc ( quód modo fia-
bilire conancur PP. Dominieani) adducice nobisori-
ginalia antiqua & prima; quia illa folüm funt pura, 
vera & integra : Uta veróquibus modo utitur Eccle-
fia Catholica Romana & univeríitas ortbodoxa 3funt 
vkiaca , diminuta, decurtara ac penicus depravara, 
ut ceftificantur veñri Ord. Pradieatorum doíliífimi 
ac graviiTimi i l l i Paires. Eft né hoc eomporcabile, 
quód ut falvetis vitia cómmiílaá vefíris Audoribus, 
macLilecistoramdoctrinam SS. Patrumílcem ,{] aban. 
1 515. lunt diminuta , decurtataac depravaraSandlo-
rurn Opera, actendite obfecro ; ex veftris ,Turrecre-
mata, Anonymus, Eymericus, Pornafius , Gyrandus 
Renerius, P. Wigandus, P. Frikehhaufenn, Vincen-
tiá , Bandelius & Deza ícripferunc anee ann. 1515. & 
poft iñum annum Icripferunc Cajecanus, Spina , D u i -
mius & Gryfaldus: inillis ómnibus primis reperiun-
tur auftoritates Sandorum omnes vitiata , ñ¿lx Se 
adulterara; in iftisómnibus pofíerioribus fimilia3imó 
eadem exrant yi t ia : ergo adulteraciones ifla non pro-
cefferunc aietnpoi:e & annisj fed acorde & animis: 
nec diipan-afuncvefíra vitiaá eaufa macerialijfed abef-
ficieneunec aíb erxcrinfecis originálibus; led ab incrin-
feco origvinali, Prppter hoe millies maíediólum pec-
catura originaleiita ut dicere poílimus, quód omnés 
homines peccarnnt in originali , íed vos in originalí 
& originálibus , &: propter origínale. 
Sed admitcamus, quód omnia originalia Sanélo-
rum poft ann. 1515. fuerinc depravara ab Hareticis, 
vel ab aliis Í»/"««Í- affedis , in quo verbo nelcio quid 
velit dicere Arpallegus, aiit quales fine i l l i minús af-
k á í Scriptis, & Operibus SS. Patrura niii fub cortiee 
verbi, minus, voluericelaudere Minores. Et interrogo: 
fi vellri fuprárelati Scripcoresad conficiendaai unam 
auíloritatem contra Immaculatam Virginis Concep-
tionem, furopíerunt unamclaufulamex unocapitulo, 
v, g. S. Auguftini, & aliam ex alio capite, & tertiam 
ex alio tertio eapite. Se aliquando etiam ex diftinílo 
libro : hoc pocuit provenire ab Hareticis, velabillis 
minus affedis ? Si v. g. in Riehardo de S. Vidore ex 
uno integro libro de Emanuele , fumendo hinc indé 
claufulas , Se concatenando verba verbis, ex duode-
cim locis diveríis fabriearunt unam indivifibilem ,> Se 
continuam audoritatem ; quomodó poteft ingredi hic 
excufatio veítra de originálibus vitiatis? Item , Hare-
t i c i , vel i l l i minüs affedi eurarunt de imprellionibus 
S .Thoma, Albei t i Magn i , Durandi, H o l k o t , Petri 
Hieremia, & aliorum ex veftro Ordine ¿ Si non eu-
rarunt de iftis impreíílónibus antiquis, ñeque moder-
nis veftrorum , & audoritates adduda ex iftis fcatent 
in Turrecremata, Vincentiá, Bandello, Anonymo Se 
aliis, adulteracionibus , vitiis ac falficacibus: ergo va-
nus, & chiroericus eñ vefter recurfus ad haretícos, 
& minüs affedos. Efutinam, ut d i x i , Summum Ee-
elefia caput vos afíringerer ? ut exhiberetisiftafom-
niata veftra exemplaria puriora ! Quia tune videret 
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mundus veritatem. Na rá dico & aifi mo, quóduf- purari, quiade ipfo nullus Nomenc lá to r in fuo Cata-
que ad diem judieii non invenietis unHra.íblum ex- logo mentionetnfacit. Optime diccbat Arpallegus,!! 
emplar in qwo fmt audoiitatcs, ut adducuncur á fuppolítioeírec vera : namin re tam gravi nonluntad 
veftí is Scriptoribus. Nec in hoe loquor temerarié: judicium admmendi Au&ores obfeur^ fidei, nullius 
fe'd í ecundüm ícientiam , experiemiam ac veritatem memoria, fam^ ,opinionis} aut faltem nominis apud 
ex multis ominalibus imprcíTisac manulcripcisqu^- feribentes Nomenclaturas ; quia h^e eft legkima 
fitis per tomm^errafnmorbem. confeqnentia in nullo Catalogoreperitur: ergo non 
De ni que Arpalkgus non intellexit regulam illam íuit .Auclor aliéujus momenti , niü alias ejus Opera 
2.Expurcvat.Suprema:ínquiriiionis;qusíiele liabet.-£w compareant, & finr typis mandara? quia cuncaliquam 
¡os Ukosrcle [os ¡><tdns Efcritores antiguos Cdtolicos, wfe debet habere audorkatem3mag¡s & minusrefpeaivé, 
mudd díferd , ni expurga , fmo tan folmente loquepord Ex hoc ínfínuato Arpallegi principio uno i d u inte* 
y i m -derlas immfiiom), o eomtptela de los herejes¡e halla remit , excluht & lufílavit á lúa Area, tanquam levif-
depravaJo. T por Padres y Ejcrttores Católicos antiguos íimas ftipulas,Aud:ores ex fuá Religione adduílos á 
fe entienden^ han de entender aquellas¿ujas Obm efian irn- Bandel lo, Anonymo3Grylaido & aliis pro fuá opi -
prejjdi y publicadas antes dd ano de 1515- porque los que de- nione feré quinquaginta; quia^ íunc tam obleur^ fi-
fyttes fe hanpíibltcadn y tmprejjo, no eñan libres déla m - d e i , opinionis ae fam^ , quód non íolüm ipíbrum 
mecion-y. por eftdr fujétas a la malicia délos herejes y faifa Opera ron fuerint typis mandata, aut manuferipta 
fupofuion de los Autores^ quien fe atribuyen. Iñ3. func Ex- inveniuntur i n aliqua orbis Bibliotheca ; verúm i n -
purgatorii verba,qux alium íeníüm habent ab illis Ar - fuper nee eorum nomina reeenlentur in aliquo Scrip-
palkgi j nam loquitur regula iüadealiquibusimpref- torum Catalogo, utinhoc L ib ro demonftrátum eft. 
fionibus qu^ modo extant & nos vidimus, in quo- Quód autem l'uppofitio Arpallegi de Dionyfio Fabro 
rum marginibus hsretici, ut Erafmus & alii ,addide- íit falla, conftat; quia hie eft Auílor claílieus, natione 
runtaliquas notatiunculas, volentes ex textu S .^ Pa- Gallos,OrdinisPP.Ccelefí inorum, Pridr Conventds 
trum comprobare íuos ferainatos errores, non de tex* de Colombíer^compofuitque egregium atque erlidi-
tu ipíb , qui nunquam fuk gravicer vuiatus, n i í i in tumOpus metrieé,in laüdem ímmaeulat^ Gonceptio-
uno, vel altero verbo, vei pundíuátione ; Se hoc non nis Virginis MARIÍE , quod jam typis mandatum eft , 
i n . materia Conceptioms, ubi nee minimam faltem &incip i t fic: 
alterationem invemeris; quia híEretici non curabant KuUmorigineaM&KUM rubigine Ufam 
de hoc Gonceptioriis pundo , de quo fuit w/WKíá^e- Jdftruat ^uitmem nepignom excitetíram. 
Borum cura 8c cura, led fine cura ., quód veniret ifte Bocjm3 hoc ratio yetat, hpefementia Pamm^&c. 
judiei idi ts fuper omnes. ScripGt h k venerabiiis vir Triumphum Sandorum 
Tándem fub articulo 3. conclüdit A rpallegus CÜÍÍI Gallicé, impreíl . Lugd . 1504. in 8. Itemj Triumphos 
hoe titulo : Quinam SS. Dociows fdyeant diffimbiiitaii Marianos in alio Tomo magno, impre í l ibídem eo-
fententí* negattyal Quorum auíioritaies ddtrúttnam juditq dém aríno, ac devotum Epitalamiüm: B.MARÍ « ,quod 
cr examinis redacmmr.:-:Etibrquáfigrafts, &' ex e k ' é - i n c i p i t : Quampulchya^&c. Vham B. Pelri Cceleftini 
molyna concedit nobis pro noí^á lententia fex A u - PapíB, 6c Trafivde Gaudiis ac Doloribus incemérats 
é t e r e s , íeilicétS. Laurentium Jüftiríiáifünl, Si Brigit^ VirginisMARIÍ per modurmelegiíe ad clientes íuos , 
iam3B. Thomamde Villanovajldiocámi Dionyfiura ineipientem : 
Fabrum Poétam , de quo fie inquit : Et Dionyfm taber Vifcitems mcum Idcrymosain yaüegementesi 
Vo'éta objcurx fidei, ñeque inter Scriptores computam, ab Etalia quámplura qua? extant MS-in Monafterio PP. 
hit qui texuere Cathalogos, & c . Deindé nutn. 2,. n i t i tuí Coeleftín. Parifíis. Paritér de ipfo agunt & honorifieé 
probare , quód alii.SS. Parres non íine violentia 8t loquunturP.Grefpetiusin Sum. Theologiíe, fol. 583. 
magna ¿equivocaxione addueuntur pro fententiá ne- Hyppol.Marrac.inBiblioth.Marian.fGl.^j^.&inCata-
gativas ac concludit,Teferendo Sanótos atque Do¿to- logoad annum 1 537. Joan.Ant.Velazque2,de MARÍA 
res, qui lieét noníintexprcfli , f¡cut antecedentes dúo- Immae. Concep. díf t . j . adnot.unica,foíio 242.Joan, 
decim ,>faveni tamen fuíE opinioni. U t ergo videas, aS.Mariain fupplici Libello ad Innocent. X . Eufeb. 
Ledor , ex hoc folo §. intentionem & feíentiam hujus Nieremb. in libr.de Except. folio 495. Ferdinand. de 
Arpallegi.Noia, quód pro noftra fententiá addücit ib- Vergara lib.de Concept.e.4. fol. 1 ^.Franc. Piftoia ín 
lüm fex Audores , nec poteft dici quód ipfe enu- MARIÍE Triumph.folio 1 54. D . D . Ant. León Pineló 
merat tantumraodó Sanítos ac Beatos: nam Idiota, i n Biblioth. manufc.cláííe V I . & nos in noftra Miliria, 
Dionyíius Carthuiianus & Dionyfius Faber non íun t Si ifte,ó Arpallege,eft obfeur^ fidei, quid dicemus de 
Sandi , nec Beati. O paupérrima fententiá de Immar veftriSjAldrebandino^indo^ombologimOjMonte-
culata Virginis Conceptione, qu2 folüm habes fex BudelIOjDurándellOjGánacOjCIiukot, Abel Domino, 
Audlores pro te ! Degis Ínter pauperes Fratres Fran- Pidano, Pantaleonibus, Monteluporum, Polidopho-
cifeanos, quid mirum ? Sed quid dicec Arpallegus^ le- ro,Galdino aliifq fimilibus pro veftra opinione addu* 
gendo Militiam Immaculatíg Coneeptionis contra diSjde qüibus non dicoOperajfed ñeque nomina ipfa 
malitiamoriginalispeccati, ubi addueuntur pro noftra inveniunturin CatalGgis3 aut faltem fuerunt aliquan* 
fententiá non fex,fed feré fex millia 'Et ex fola fuá Re- do auditaín rerum natura. Al ia quámplura habet Ar* 
íigionePr^dieatorum feré 300. Audores; diceret quód pallegus in i l lo luo fupplici Libt'llo,optimé trirurato 
non funt fidi,nec adulterad, neevitiati; fed quód áprsdi í loI l luf t .D.D.LudovicoCrefpi .Videat ibiLe-
non funt omnes exprcí í i , hoc folüm dicere poterit: 6t:or. Nam ex parte noftra quaíi pro.concluíiohe hoc 
quód fateor libémilTimé 5 fed íi non fmt omnes ex- unum affirmo, Auélorem iftum in roto fuo Traiflatü 
preffijad minüs inveniet in Milicia quatuor mille ex- loquutum íuifle íine ulla notitia librorum, feientia 
preíriíTimo?, & Ínter fuos 15o.ltem.quiddiceret quan- aut veriraté; quia faltem poterat legere Auétores mo-
do legerit in iibroDD.LudoviciSchoonlevenDeeani dernosMarraccium^ntoniumDazajCalderonemMi-
LabacenGs,duo mille Aurores pro pia Sententia. . noritam &'Archiepifcopum,alioíqi íimiíés j ae ex fuis.-
Deinde dicit Arpallcgus de Dbnyf io Fabro , q u ó d Eymericum, Turrecrematam, Cajttanuro ac Spinam, 
íit obfeurae fidei, ñeque ínter Scriptores debeat cora- clamantes pro ultimadcfinitioae.quam ipfe í^P1^"3^ 
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R A D I U S D U C E N T E S I M U S naU'^ut^mn efl qui nonpeccef.fed de aBítdi conceditur non 
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eft difcrimeh >. nam Patres omncs negmt aBuak in Vir-
D e 1 0 A 1 S Í 1 S I & J J Ü M I N 1 C Ü M Ü N ~ f ^ ^ « ^ ^ . S e d nos h k qusrimusan omncs.San--
T i A G U I O L O , Ordtn tS <Pr<edl- concedant origínale in Virgine. 
. Tertiumargumentum íieadducic; P/fw/Woo^/^ 
CátOYUm. *Viv°inu cominet omnia privilegia eju¿fecmdum reBm ra-
tionem Det Mamm decem, cjuarum menfura eft Deipotemia* 
T O A N N E S Dominicus Montagniolus, Se- Kefaonfum det D.Bernardm ; quod eam non decet pwjerya-
í nenfis,Ordinis Pr^dicacorum, ex Alma Parthe - tío, ajfeuns tüttdl Honor Regina judumm düigit. Porro de 
J nopenfium Theologorum Collegio , Artium & potenna ordinaria hec non habet^ ne yideatur non eguiJJeChri-
Theol. eximius Profcílor; in libro d ido ; DeFeníiones ^ redemptione, Qtfin prmlegiomm ejut menfura non cji Dei 
Theologicaí ac ThomiíHcíE á reeentioribus Theolo- poíentia jfmpliciter, alídquin potmt ettam ipja concipt de Sfh 
gis univerlam Theolog i^ D. Thomaí Summam com- ñtu [anclo, imo & addhinamperfonam aQumiifidpotemia 
pledens, in quibus mira ac eleganti meihodo ratio- ordinaria w ordinc yijiomfub Chrifio. H x c diftindio de 
nes contra auream dodlrinam Dodoris Anghci ufque potentia ordinaria & abío'uta/requcntií l imaeft apüd 
mGdoabc i rdemmodt rn i sTheolog isadduaa? , fác i ¡é Adverlarios; led nullus cum alio convenir in decía-
ac doí&llimé dinolvumur, ac eopiofiús explicantur. racione,quid íit potentia ordinaria &abí"oluta juxta 
Opus jam dm expedatum; oronibí sSc íingulis ftudio- fubjtdam materiam. 
íis inprimis neceflarium , &c. Imprtf. Ntapol ianno Quartum argumentum íie proponit : Argmiw ex 
151 o. in folio parvo. Et íub hoc magnifico t i t u l o , ¡pmtuali ¡enfufuper iliudiNec ortum furgentü aurora;lob^t 
incentum viginti chartis comprehendic totam da- Hoc enimpotejiinteütgi quoque de natmtate in útero. Ref-
ftnnam S. ThomíB, refpondetqiie ad onmia argumen- pwfío. SanHt hoc intelltgunt de nanvttate ex mero, qua ap-
ta omniumTheologorum doaiíTimé, &c. Et i^cét in pellaturproprie wms, ttt conftwmnt ínter iucem j d eft Chri-
omnibus aliisbreviífimus fitjin qu^ftione deConcep- fium , & ^moram) id cfi/irgtnem áifferentiam. Iliud -vero: 
tione latiííimé difFunditur á fol.43 pulque tf9-zt re- comeret caputrnum, id eft originale peccatum , poteft m-
l i d o primo articulo, ubi qu^ r i t : Ptrum Beata Vtrgo terpretandepeccatoachali, velfomite, queminfaníifficatio-
Matev Dei fvemfanciificara ante natiyitatem ex útero, ubi w prtma hgatum habutt, & in conceptione Chrtfit extincium, 
n ih i l fpeciale habet. Articulo fecundoqu^rir: Fírhm Veletum contrmt orfginale3mnperfemniediamjedperfi-
3. Virgo fuerit fanfiifrata ante Incarnationemil] bi fie i n - Uumfuum. Vnde Inter a alia habet: tpfe, td eft Chrijlm, con-
qu i t : TradttSuaríu4y quodfi Diyus ThüWMpraJintem Ec~ caputtuum. Vemmtamen fenfa fpiritualts nonconvtn-
tlefixfacicm ytdijjet^ittey de Conceptione docuijjet. Kiosye- " t ) neefimbolica Theologia eft argímentahva. Nejcio q u ó d 
ro dicmtn^mddebileqmdemeft Suarii fubterfugwm^ alió' aliquisS.Pater inteilexerit locum B.Job.cap.3.de n^" 
quin SanBi Patres non ex rattme, -vel ilitmtnatíone loque-* t ivi t i te in útero , imó nec ex ipío S. Thoma poteftin-
yenffwJediuxfAhommummuíattonemi &c . E g ó autem telligi de hae nativitate. Irem3 fi fenfus Ipiritualis 
credo quód Sandlifuerunt homines,ac ut tales feri- nonconvinci t , nec Theologia íymbolica eft argu-
pferint non vero ut Deus.Et h$c de illóarticulo. mentativa ; quó ibunc audtoritates a d d u ^ á Parribus 
1 I n fequenti fie inquit J Difputationt ^ feB. 2. comedit Dominíeanis?de quibus diximus Signo I . verbo Scri-
Sumus,fimpUciterBeatmVirgímmpeccaJ¡etnAdm- Cur ptura lacra. 
ergomnconaditorigimkmculpamtSmt enimftmd^ Qumtum argumentum tale eft ; Vnirerfalis Ecclefa 
Jtaque f peccayit in eo formaltterfimpliciter, eodem modo confenjM>& Epifcopoyum^ Vniyerfita/um^ Religionum, 
mlpam contraxit,- m neutrum , mfiradicaliren fed in hoc prrferyatiómm afjerit, in que yidetur SpirttMfanBtu [HC-
fenfumndumr fmpliciter peccajj'ein AdamoAtemobferva': cefoyé hanc docutjje yeritatem : antiqut yero Patres mhil 
concedit Suarim {nec enim negare potuit) ex Augujiino, imo yelpauca ¿e hoc prtyágio, exprejjerunt. Refpon/io, Kon eft 
tx Zo^imo Papa j quod nullas redmitur, wfits, quifub pee- mtmmjuoniam euam error Arrii totum oceupayit orbem 
tatoferyit. Quomcdo ergo appltcatur ad praferyationem , ut hngifsmo te?npore,multo magü quam opinio fftai na ut quan-
¿icatur. yera redemptio? Si nulla alia eíTct difficultas in doquetresyel quatuórtarifwñ Epifcopi yeritatem ajjererent: 
hac materia niíi concillare adlualem íervitutem Z o - Spirttm fanBm yero docet EccUfiam mnper fimplices fidclest 
zimi cum recepta' ab Eeclefia pr^fervatione , fac ilé fedper Patres^  non etiam quofeumque, fed y el SanBnsjr*-
nos expediremus á pr^fenti contróverfia; quia fuit fertim Annquos,yel in Corutlm; atomnes SanBi qui y el in 
aflualiter íub debito íervitutis in Adamo , í ed non commmi,yel infptciaU loquuntur^ffirmant Virgtnü purga-
adtnaliter fub peccato íerva. tionem3 & müm mfpeaaliprtferyationempomt, qmdquid 
I n fequenti fie d i c i t : CircafeBionem quintam ohjer- in communt loquentesjd oppofnumfenftm trahuntur. Ecce 
yaprimüomnesqmtenuerutit práferyattomm,puri Theo^  comparata e l lp ia fententia cum errore A r r i i , & ha:c 
logi fuerunt,nequegrayioyesy imogravtfsmtoppofmmfen- eft ínter Scriptores Dominicanos communis com-
ttunt. SecundoymÜu¿ eorumfuít SantiM \ imo San&t omnes paratio. 
m i de hac re infpeciali loqímntur,unanmiter wbifcumfen- Sextum argumentum tale eft i Celebraturfeftum Con-
t iunt , yelpotíus nos cum iUÜ. Tertio: fundamenta Suarii cepuonu& dam lndnlgentia,unde yidetur canonista prx-
Cnm infirmí Prímum argumentum ab duBontate negatiye ferymo. Refpondet 6. T b o m híc: Konpropter prtferya-
ab ippsajjumptum. Refpondetummo.& ommbm patet, in- íionemjed prcpterfanBificatumem , qua tgnoratur quando 
fimum e(fe hoc argumentum , quin ettam oppofitumfua: opt- faBafít. Imó yox prrferyationü ablata efl k Pontífice in qus 
nionü habet Scnptma mulmies, in Apo¡ldlo}w communt,tmt Ofjicio.Pmh qms tgmret Bafileenfe Comibum wftnmm ejfe; 
etiam in fpeciali expomtur h SanBps y&c. K t m ú t m ref- crindiquoerrafje ¡puújoteflate Conalu fupraPapam,ér 
pondere ad inftantiam de Concilio Tridentino, & etiam in mtermFidet approhatum mnfuí t :v (juamU Stx» 
ad Extravagantes Syxti I V . tus IV. Officmm Concepmnií approbayit,quod vtdetur fuifje 
Secundum argumentum proponit fie : Eodent mofa in altqua particulari Ecclefia; tamen Pm V. tn umverjali, 
meraliter loamntur Scriptum de peccato aBtm <¡r omi - MtJJalt&Breyiario Romano tlludremoyit.Quamqukm Stx-
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tmji t jb&ém perfonafoyte, yocat ImmacuUtm Conceptio' 
ncm , mn támen sam ut Pontifex deccrnit. Infuper Induigen-
tia íonfcrtur pie Deneramihm Conctptiomm mnpropterye-
vitattm pr<fferyatíomst fcd propter mmipktátem. Kec ye-
rum cft Sixtum lV.appeílare in Extydy<tgdntfyCumpraexcel-
f t , Conccptionem param ImmAcuUtAm ^fcá diat ImmA-
ctilatmn Virgtmm & Conccptionem ejus mirami qmdutique 
yerum cfi, ctianifi fuerit ab origwalt mundtiA: mmo íllam' 
dicit IrmnacuUtAm pofipartum , ut¡ignificet quúad f i l i i con-
ccptionem <£r parttm. Aiird cjl autem ejta Conceptio non 
propter prafervAtioncm; fed cjma de ficriltbus pdyenttbm or-
t4 e[t , & Angelo nuntiante concepta , necnon propter gratU 
cvptAm in ejm fanciifícationem infufa. Vides igitur cjHum 
male Suarim adducdt Pontificcs.P&itv'iñe vidic lolam Ex-
travagantenij incipientem ; Cum praexcelja-y íed non. 
Grave nimis 3 ubi Pontifex utPontifex, non utparticu-
Jaris perlbna5voeac ipíam Concepcionem Immaeula-: 
t amj&cumip íb muki aliiSummi Ponciüces qu inon 
íueruntFranciícanijnec particulares perfonaz. Vide de 
hoc fupfá in P. Dominico Gravina. 
Deinde ad argumentum de Revelaciónibus/ic i n -
qui t : infupcr ejíwadRevelationcs^yclficia funt, -vel mn au-
themicit j fcdpriyatim fatiae, quihus non necejjario fi¿es eft 
adhihendd. ?oyro amnegat Suarm contyarium reyeldtio-
nem faciam fuijje B. Catharina Senenfi, Cr approbat eam 
ejíinefatiacjl B. Brigidx: mnm potuerunt inyidt a Bedto 
Antonim idrcfmnte expungcre? Vel c contra imponere Beata 
Brígida, ¡Uut mn pie mponunt B. Bernardo macularn ¿j.uan~ 
dam imv imple ? £/ eodem modo, a^ignant B. Dominico pya» 
feryationcm. Kos tamen non reyelatiomlm i fa inninmur y 
fed Scriptiiyü &fdnciis ?atnhui. tion emm nohiá ohjiat, 
Religio in homrem Conceptionis dpprobdtd: tum, quia mn ob 
praferydtioncínfedfinciificaítoncm eft infotuta. Omm emm, 
concediimt-s BeatipmamVírginem[antlam fuijje.ejfetiamdi': 
cet in modo yel tempore fít differentia ^tyc-, Faiáí l imum 
eft Religionem inftitutam tuif leobrandií icat ionem. 
His non contentus, ^voitquitu^yanum^fi.nm^Pifim 
V'Ojficmn Conceptionis expunxijjcjolum utadamiqmmmo-
rem reduceretjmo ideopecuhanter expunxit^qma Conceptio^  
nem yocabdt lmmdc.&mmindtpráferyatiomm'yeademqfa^ 
tioneS.Am¿eOfficium yemoyít3qmd m eo forte mentio def ra-
feyydtíone hakbatnr.Fefinm yero S. Rochiremvyítiejuia tjus. 
.bifioyia apoaifha Audlor ifte in ómnibus loquicur ex 
mera íantafia íequendo in cundlis veíHgia luorum. 
A d Patres eitatos á Su ario, rei pondet fie; Pri ínó , 
quód nullusexplicité aíleric cam p r ¿ d e m t a m , & o m -
nes facllé pofí'unt intelí gi de nativirate íanóla, & de 
fandiíieatione poft Conceptionera.; pr^cipue vero fi 
eádem die & hora fánciificata fu i t , ur putat Sandus 
Vincentius 3 poteft dici Conceptio íandta aliquo m o -
do , id eft dies Conceptionis fan^us. Nullus tamen 
explicité habet fanílani , vel Immaculatam Concep-
tionem. Secundó , extorquet aliqüos Sandios , nem-
pé Vjncentium Ferrer ium.Tert ió , i l l i qu i dicunt eííe 
prsefervatamjSandi non funtjnee pro Sandlis .ab Ec-
cleíia habentur. Quartó jloquuntur in eommuni de 
peccatis,nonde originali; íingulariter autem Auguftí-
nus in verbis ilIisrCúm de peceads agitur, ^ c . clari í l 
íimé de adualibus loquitur, cüm loquatur de vincen-
do peceato ; vincitur autem aduale, non origínale. 
Q u i n t ó , quando dieicurVirgo Immaculata, intell igi-
tur fine peceato aóluali fimplieiter, i m ó & originali 
non íimpliciteníed non permanencer inhíerente, nec 
extendi debentPaties i l l i ad príeíervationcm. Dic lum 
quoq;S.Andre^ vel certum non eft,vel contra nos non 
eftexprefsé, ñeque fimiliter al i i , & c . Ec difeurrit per 
omnes audtoritates Sanólorumjprxcipué Auguñini & 
Ambrofii. Ec profequitur fie; VltmOj refponfioms ad YA-
tiomsno^mdi^cuíiaíem mn eyaettant ipracipueyero fen-
tentia nojiyaprobari ¡Hiteft. Pyjmo, Zo i^mus Papa habet; No» 
dicitm yeye redemptmjufi ejmfnit Jub peccato.Secmidu^San-
ch omnes hk de yeloqucntes ¡yel impluite yel explicité hoc 
habent, contyarium vero MÍIIIM habet exprefsé. Tcrttt), Ínter 
San 'cios Ecclejix Do&ompeculiares tqudtuor hoc habent ex-
prefe^S. Augvjünut^S, Ambropu-í^S.'lhomai & S. Bonayen* 
tura. Quayto, in Rcligione Minoyum,qux erntrariam feníen-
lidm tuetuYyOmnes Sdnth de hoc loquentesjtobifcum Jentiunti 
Bonayentra, Antonim de PaduaZ? Bernardina Senevps* 
(¿hiodp hocSuayim m Antonio Paduano non inyenitufadle lo~ 
aun illurn amuiatores expurixerum, mn tamen de illo dubi* 
tandmn yidetur : quta tune tempom nullus oppo(itumaJ]}re-
reaudebat. HumóyConiraridm nobisfententiam tenentes non 
funt ab EccUjia Camm^iti. Sexto) SantU. fárgims deyotifi-
mi expulse hoc habent, ut Anf€lmus)Beynardu4!lD.íyui Í.ho~ 
ims. Qr- rekquí: quivimo Bernayclm dccernme py^feyya^ 
nonem impt'gnat, Scptimo , ipfa Virgo Beatifsima Diyi Tho~ 
mx docinnam approbayit. Ociayo ^ffe Chnftm eam confiy-
mayit^pyafcmrn verahacm re, Chrijii digmtas ut omnium3 
etiam rcdemptorpsfalyatur. Nono & ultimo (ic for* 
matuy.yalídifsma ratio.Quidquid Sancii communiter Scri-
gturdm exponentes 3 yel enam ajjeyentes affirmant, refutarl 
pon potefl, mofidem facimt ijed commumttr omnes SarMi 
de origtndlt peceato loquentes^  jolum Chrífiumexcipimt¿nofi 
Autem, V írgnitm ergo ttatenendum ytdetur. Aáhoc indu-
£ix füerunt approbationes Dodrins, S.Thomaí,Chri-
fti ¿¿ Virgims.Alia paient in Huera. 
Hinededucit lequens Corellariurn : Vnde coUigipo-
teft^ quamquam fytkjja ycl Pontijex abfolute non aüioetur Pd-
mbw jiunquam tdoien Spmtum ¡antium. ^emtfjurum effe^  
Ut contra cowmuiiem ianiiorum Patyum fententiam definiat; 
prafnim n i hayeíick occafio prabeaiur multa infitmandi 
( ohiíUd amtqua, qu¿plunma ex Patyum ¡ententia dccreye~ 
YunuJEx omnilm fequiturfententiam mftrámfalfam non (fj'e^  
vt apyitSuaríU'jJaho ni dicam temerar.iépromnciamJefT'' 
tennam'mftram non hakrcprobabilefundammum ¿necgra-
yes AuEiores. Quid certcprobabilms aucioritate Sanciorum'i 
& pr<eferHm Ecdefix Votiormn | Quid prohahiltm Pdulol 
profecio -temerititi (ji in yerhit. Ipfe econtrd. ejfutit partim 
faifa, partim dubia, partim audacma jpaytiM-violenta circa 
expo[mpncm Smptura ^circadeflmtionem <&• yeyba Concilio-
rurn, ciyea ftrnmiem Pontificum, circa locutimesfmBcmm 
Patyumf Crc. Miutó magü ineptum ú ' Yiduulum ejl quod 
Smyim ádducit pm je.Sancium Dominmm, quod utique de-
cepit ab impvjionbw; piané.quomodo extranet de S. Pomímo 
rejeierunt) or tamen eiuifiin S.Thom.ti jS.Vincentiuj, S.An-
tonhm ignoyarunt?. Quis nónyidedt pueYiljdhac efjc & riftt 
dtgndjmnmeque decere yirumgydyem.TotMmhoc eftaíí-
qu^d Iqqui, fed nihil dieere ; quiaSuarius doátiíTiméy 
ac veriflimé loquitur ín hac qua:ñione íic'ut in aliis. 
De libroS.Dominicij vide quíE diximus fuprain V i n -
cenrio Bandello , & in Mi l i t ia eolum. 34*?. 
Deinde inlurgic contra Gregorium de Valentía , 
¿knimur infringere. omnes raciones ^  ejus, quaí feré 
coincidunteum iliis Francifci Suarez. Ec interlocü-
torié inqui t : Infuper multis omi^U^mn ohftat^uod pdrs 
Pofforuniplurima prafeyyationem habet ? quoniam Antiqui 
& Sancii eppo(mmexplicd?it. Inrehus autem Tidei antiquo-
rum Pdtrum praponderat auBmtds í &c . Et adhuc nullus 
ex Scriptoribuó canoni^ atus e[l qui prafervationem tenuerit* 
Et inFrá; Interpretatio Scriptura eft a Patribm , qui f lum 
Chnftum excipiunt; imo quoddíonceptionem in oyiginaliVir-
gincm includunt. Qtmmdo ergo contra Pdtrum exprfitiones 
audet Valentía interpretan > Refpondensad illud: quod 
nullus verc dicitur redemptus, nifi qui veré per pecca-
tum íuerit ante capiivus, inquit : Eí quando nojlri DoSio-
resconcedm quod Scyiptfírapo[fiint mtellígí dedebito^erum 
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tjlAhfolute^ftcundum nós^non tmcnfecundtímPP.expoftio-
ncm^qui¡olum Chrijium €xdpiítnt1& Virgincm imludmit.Et 
hxc de íualatiíTmia qu?ftione}qua: cúm niKil partieu-
Jarehabeat, prster illa quae di&a fuerant a lilis pxxát -
ceíroribus; non eft quod in ipfa teramus tempus. 
R A D I U S D U C E N T E S I M U S 
N O N A G E S I M Ü S . 
De g E %A%Z)G a v / E , 
Ordinis cPr#dicatorum. 
E R A R D US vel Geqrgius k á x , Ordlnisr 
Pr^dieatorum, Arehiepií'copus Antibarienfis, 
compofuic Officium de Sancliíicatione V i r g i -
nisMARi/E,eircaannúm 1280. Accipeverba Alphon. 
Fernand. Placencini de Scriptor. Predicar. Familiar, 
folio 353, inrer Scriptores Gallos, Audore i ; m i m 
Ger ardus ( alus Gmojm ) Archiepifcopw Anttbmenfis) y ir 
dochu & pímjcnpfit Officium mdecim' mtÚim Virgintm , 
Officium B.Geor^iMartjirüyOfjicíum B. lhom¿e, atque Of 
ficimn de SanEiificatiom B.Vir'gim circa amum Í28d. H^e 
verba, ut jpíemet&ceturad marginem, tranlcripfic ex 
Antón. Senenfí , qui infiio Chronie.ad axinum 1160. 
folio 115 . inquíc; T m yms lego per hxc témpora cldyuiffe, 
Í¡UOS tum eruduiOj turn vitaprobitM, tum etiam in fuis paj~ 
tendü ovtbw operafedídA impertid multum commendahiles ef-
ficiu.'in Sum ¿tutem ÍÜÍ, F. G.Ad* Archiepifcopm Antihmen-
f s , Frater Bmholomxiu D.-Thom¿e difctpulm c¡uondmy 
JLpifcopus Tor^elanut, qui fuit patria Bomnienfis, & ante 
hunc VrxjíÚMtm Magifler Sdcri ?alatii\ & aliu-J F,ra-
ter Bartholom¿i¿s cognomento Lapaciué Epifcopuí Cotonen-
Jís.Horttm primas yixit in fno Anhicpifcopatu circa anmm 
i27ojefteFMcobode Srfaío)\nBiblioih.tca. vero fol.91.re-
ditad eundem au&:oremdieens.'iFiG.j¿í¿e Archiepifcopas 
Anttharienfis^irfuit in humanis littem ynirum in .modam 
exctdtmfoeta & PbilofophasinlígnUi& iheologui claras & 
iximiU'S.Compojiiit autem Officium ftticiifícáuonti Beata Vir-
MARIS. Officium undecim millium Firginum^Officium 
B. Thom<e de Aqmno, Officium D. Georgii Martym;daruil 
circa anmm Domini 12S0, HÍEC funt folummodo, quas 
excant de hoe Aurore in tota litteratura Ecclefiartica 
antíqua & moderna Dominicana, & non Domini -
. cana , & qu^ , ut íi£ta , rejieienda eíle judieo. 
PrimóJ( n o m e n ( G e / W ^ ) a d d n d u m á Plaeentino, 
•eft- fidutri atquefuppolitum, utde fe patet .- quiaSe-
neníis utrobique tantummodó vocat illum G. & ex 
liae mera littera G.íinxitPlaeentinus illa nomina,Ge-
rardm , vel Georgias: fed eádem facilitate poterat d i -
cere , GuílielmuSjGualteriuSjGarrieuSjGabriel^Gre-
gorius, Gelafius, &c. Secundó , etiam eft f idum i l lud : 
aiiis Georgius: íupponitenim ,quód de nomine hujus 
Auíloris fuerint Ínter Scriptores d íver l iop in iones ; 
fed cúm folus & unieusSeneníisdehocAuíSloremen-
tionem faciat exSuzato, & ifti nee appellenc ipfum, 
Gerardum , nec Georgium , fed folüm G . quomodó 
veriñeabitur i l lud ^liísGeorgm ? ü n d e ex fe hoc dixit, 
quia compofuerat Officium S.Georgii.Tertió.-nomen 
(^í^)et iam fuitfi(aum,quia in totaNomenckturaOr-
dinis Príedicatorum nullus eft Auftor cognominatus 
Adata , licet fuerint tres nominati Adam. Quar tó , l i -
cet Archiépifcopatus Antibarienfis nonreperiatur in 
Provinciali antiquo addudo a Joachimo Abbate,qui 
floruit adannum noo .u t videre eft iri.Sclavonia,nec 
in antiquo addudo á R. P. Carolo a S. Paulo Abbate 
Fulieníijin libro eujus titulas eft; Geographia facra, 
2014 
íiye notitia antiquaEpifcopatuumEcckTi^ univerfa: 
imprefl. Pariíiis 1541. in .folio magno,nam loco An-
tibarieniis adducit Anafiarenlem j ut.videre eftfolio 
68. at in moderniori Provineiali ñeque unum ñeque 
alterum adducit pr^di¿lus Pater ,u t videre eft fo l .y^ . 
Ec ex bis duobus auclor^us deceptus fuk Audor Sa-
lís Vcritatis, qui nunc corrigiiur , atíirmando fuiííe 
A.rchiépiícopatum Antibaritnfem , quod conflat ex 
Provineiali faíto anno 161 3. ab Auberto Myr^oAn-
tuerpienfi.paginá 74. & dicit extare in Sclavonia,mo-
do fub TyrannideTurcarum ,de quo etiam joannes 
Gualterius in Chronologi'aTomo i.Fol.i^.acThea-
trum V i t ^ HumanxTom. 3.^0!. 113 .&P . Lucas 
Waddingus T o m . 8. Annalium , f o l . 470. á¿ alibi, ac 
Concil iumTridentinumin narrativa Archiépiícepa-
tuum exifíentium temporejulii líl . & Joannes Anto-
nius Miehiniusin fuá Geographia j i n deferiptione 
Gracia; fol. 173. §. ultimo; & fie de Arehiepiícopatu 
- Antibarienlj non eft dubitandura, Sed fuit irrariona-
bilisconfequentía illa deducía á P . MagjftroS. Pala-
. tiijdicencis; Archiépifcopatus Antibarieníiseft in Daí -
matia feu Sclavonia , ergo fuk quídam Gerardusvel 
GeorgiusAd^,OrdinisPra'dicatorum,qui icripli tüíí j- * 
ciumde fandifica"cioneVirginis,&c.Quintó,,quía non 
conftat de tempore quo fioruerit; nam Senenfis i n 
Chronícon faeit ipfupi Archiépifcopum ad annum 
125o. de in Bibliotheea ad annum 1280. Suzatus ve-
ro ad annum 1270. Sexto, ex Officio S. Thom£E3quia 
Angelicus Dodor deceííit é vita ann. 1274. «Se in San-
dorum numero fuit relatus an. 1523. decimoquinto 
kal.Auguft.Quomodo ergo potuit S. Thomas habe-
re Officium proprium ante quatuordeeim annos áfua 
morte, vel fecundum Suzaiura ante quatuor annos, 
vel íit poft fex annos á lúa morte , faltem femper eric 
ante fuam canonizationem ad minús quadragínta 
odo ? Suzatus dicit ipíum vixiífe ad annum 1270.fed 
fentiens Senenfis quód S.Thomas adhue erat in hu-
ra anís,m Biblioth.quando ponendus erat ut S.criptor, 
reduxitG, Ad« ad ann. 1280. ut faltem Officium S. 
Thom^ haberet locum. Parres mei, quid dicemus his 
fuppofitiSjadOfficiumde Sá¿lificatione?Ego dicerem 
proveftr^Sacr£ERelig.honore,quód aliquis inímicus 
homoiftudíuperfeminavitfigmentnm in veftro agro 
Dominico. Et rario eft: quia quando Eernard.de Bu» 
ftisedidit Officium de puritate & innocentia MA-
RIS , ftatim furrexit homo qui edidit alterum Offi-
cium íub hoe deteftando t i tu lo; De contaminatione, o? 
corruptione MARIS ; ut dicit ipfg Serm.9.Qiiando Leo-
nardus de Nógarol is difpofuit Officium de^lmmacu-
lata Concepr íone , ftatim etiam furrrexit alter homo, 
fcilicetP. Vincentius Bandtllus qui edidit Officium 
de Sanótiíieatione , feu maculata Conceptione fie fi--
mili ter , quia ad annum i26'3.fuerat per quandam 
Conftitutionem ftatutun^ut in Religione Minorum 
recitaretur Officium Conceptionis, fuit etiam aliquis 
inimicus horaOjqui fub littera cognomine Adar, 
& Arehiepiícopatu Antibarienfí, adamuim i.2dD.fin-
xit hoc Officium San<ftifieationis,ut opinio minüs pia 
femper anteíret 3 & in nullo cederet, &c. Sed in va-
num,quia cecidit,& tale Officium nec vifum , ñeque 
auditum fuit in rerum natura.Quod probacurferé evi-
denter , quia nullus feriptor ex Dominicanis Ant i -
quisin fuis Serraonibus adducit ticulum Sanólifica. 
tionis,fedConceptionis,ut in toto hoc libro vifum eft. 
Vox autern ifta íaníliíieatio ccepit ín Religione Prx-
dicatorum in Capitulo Generali Tolofano poft an-
num 1398. Nam ufque ad illud tempus ufifunt Con-
ceptione. Utiupráoftenfum eft. 
RADIUS 
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R A D I U S D U C E N T E S I M U S 
N O N A G E S I M U S P R I M U S . 
De JACO'BO de S V Z ^ I T O > 
Qrd'mtt r^&dlcdtorum. 
A C O B U S de Suzato, Ordinis Pr^díeatorum 
Theutonicus Colonieíis•,ad annum 141 5.ínter 
alia quamplura,fcripfit unum Traclatum'De'ym-
tateConcepnonisBeatrtyirgmsM AKIB .Sie dicitur inChro-
níea antiqua Dominicana folio 392.. Eodem tempore 
( hoc eíl anno 141 (5. ) CUruit Aíagijlcr Ucobm de Su¡ato 
Conyentm Colonienfis }qmfuit Inquifttor contra Hítnticos, 
& fcripfit quatuor libros Sententiaymn,ad htteram fuper lib. 
Sitpienti¿ejuper Epijloldm ad Hebr¿eos.ltm fuper MMthoeum 
tria magna, yolumina, fuper Uptflolam ad Titum dúo magna 
yolumina^ fuper Miffam unum yolumen, TraBatum de yeri-
tate Conceptionis Beaia Virginis. Ab ifta Chronica idem 
poÜea Leander Albercus, libro 4. de viris I l lu f .Ordi - , 
nis Príediearorum folio 136. á cjuo Anrohius Senen-
íisin Bibliotheea folio 125. Alph . Fernand. Plaeen-
tinus in Concert. folio ^88. Sed nimís dubito de ve-
ritate hu jusTrada tüs . Nam Joannes Mich . Pius,par-
re 2. l ibro 3. columna 9. réfert hujus Auítoris varia 
Opera-, fed nihil dieit de Tradatu ifto. Pater Cypria-
nus Uberti Ordinis Pr^dicatorum in Tabula Inqui l i -
torum fui Ordinisjaffirmat hunc Jaeobum de Suzato, 
vixifle ad annum Í 315. & refert Opera il l ius, fed n i -
h i l dicit de hoc Tradam. Quantum ad annümpotui t 
eíle error Typographia?. Patef]oannes Bunderusin 
füa BibI¡oiheca,Manufcriptorumfol. 345. dicit Jaeo-
bum de Suzato IcripfiíTe de hora monis C h r i f t i , & 
de viris Illuftribus Ordinis Pr£Bdicatorum,nihiI tamen 
habet de Traétatu Conceptionis. Itera 3 quia Joann. 
Trithemius diligentiílimus Nomenclátor litterato-
rum Germanias, folüm facit mentionem ín l i b . de 
l l lu f l . Germ. Script. fol. 1 54. de quodara Nicolao de 
Suzato f£Eculari,qui ícripíit Sermones, & Qu^ftiones 
ad ann. 1417. In anno, &cognomine videnrur con-
venire , fed non in Religione, ñeque inTraf tam de 
Veritate Conceptionis. Denique Joannes de Turre-
cremata ad annum 1437 ícripíit fuum librum de Ve-
ritate Conceptionis Bafileai ex praeeipuis Civitati-
bus Germania^quae non procul difíat á Suzato. Si er-
go ibi effet talis Suzato, feriptor pradidi Traílarüs 
etiam de Veritate Conceptionis, ipfum adduceret in 
fuo Cathalogo: & idem dico de Bandello, Vincen-
tiá, &c . Sed cum á nullo ex Adverfariis nominetur, 
exiftimandum eft, velfuifle fi¿lum , vel iftum Suza-
tum fuiíTe aliquem amanuenfemj&coadjutoremTur-
recrematíB , dum laborabat in Germania fuum T r a -
¿iatum de Veritate Conceptionis^ ut multipliearenc 
Aurores 8c Tradtatus contra Immaculatam Virginis 
Conceptionemjex feriptore materiali fecerunt Scri-
ptorem formaiem, & ex una veritate in redk), alterara 
femiveritatem in obliquo.Sedquidquid íit de his; ta-
lis Tradatus nec impreílus, nec manuferiptus h a í l e -
nus ab ali quo vifus fuit. Et Aii¿lor illius Chronica á 
quo alii iranfcripferunt, fuit Vincentius Bandellus 
qui multa á veritate aliena in i l la inferuit. Bené ve-
rutn efí ,quód Ínter diverfas notitias á nobis ünd ique 
recolledas pro complendo labore pr<|fenti,inter alios, 
de quibus infrá,invéni lexTradatus Anonymos,ela-
boratos^i: ex fíylo ae aliis cireumítantüs apparet,áPa-
tnbus Ordinis Pr^dieatorum, de quibus aliqua dice-
mus Signo fequenti. Sed omnes funt parvi momen-
| i j quia folúm curarunt agglomerare audloricates 
Sanólorum Patrum, 6c aliorum Dodorum antiquo-
quorum , ut exipfis conftabit; & Audores illorum 
vixeruntabanno 1400. ufque 1500. utexverbisip-
forum aliquibufque eonje&uris patet. Hinc cüm 
P. jacobus de Suzato vixeritillo fóculo , poteft efle 
aliquod ex relatis Opufeulis fuiíTeabipfb compofi-
tums & fíe falvatur veritas Nomenclatorum Ordinis 
Praídieatorum. Sed cüm Tra¿tatus fint parvi.aut nul -
lius momenti; ideó de illis non euramus. 
R A D I U S D U C E N T E S I M U S 
N O N A G E S I M U S S E C U N D ü S . 
Z>e m M M l C O de MOKTELVfO-
TíVJ^ C-fOrd'misfrosdícatorum, 
DO M I N I C U S de Monte-luporum ,ltaluss Ordinis Prsdicatorum , ad annum 1348. fcripíit Tradlatum de Conceptione B.Virgims.lú 
Joann. Mich. Pius par, 2. l ib. 2. col. 181. Alphonfus 
Placentinus in Concertat. fol . 351. Pius , á quo Pla-
centinustranfcripfit, allegat. Amb. GozeumjaddenSj 
quód prasdi í lusTradatus invenitur inConventu Ra-
gufinorfed cüm de hocScriptore,atqueTraclarunulla 
aliqua magna, aut parva reperiatur notitia inter 
Scriptores Dominicanos de ConceptionCjnon dul?ko 
de A u í t o r e , fed nimís de TracSlatu ; nam Auólor 
Italus, & Traftatus in Ragufia, poteft e í le ; fed ere-
dar hoc qui voluerit 5 quia ego folüm affirmo^ Au-
¿torem éfíe ineognituro jTraé la tum nunquam fuiíle 
typis mandatum, & manuferiptum á nullo alio viíum 
fuifíe , nifi tantumrnqdó poft treeentos undeeiman-
nos ab uno folo Gozeo Dominicanos & vx folis 
quia cüm ceciderit, &c . V i d i omnes Nomenclaturas, 
& ícrutatusfum non módicas BibliothecaSjltgi quid-
quid hucufque feriptum eft de Conceptione, per-
agravi Europam , fed nunquam roihi oceufrit Mcns 
ifte Luporum, quantum ad Seriptorem loquor , nam 
quantúm ad populum in Italia & Provincia Marchias 
Aneonitanae,Firman^. Diceceíis, extat MonsLupo-
num , Se alius in ftatu Magní Dueis Etruriaj, fed non 
propter hoc eft r eda confequentia illa extraíla a 
Magiftro Sacri Pahtiirefípopulus voeatus Mons L u -
porum; ergd etiam fuit Frater Dominicus de Monte 
luporum Dominieanus 9 qui fcripfic Traciatum de 
Conceptione Virginis MARIDE. 
R A D I U S D U C E N T E S I M U S 
N O N A G E S I M U S T E R T I U S . 
Z>e VOMlUlCÓ de f^ATSlTH^LEO' 
IstfBVS^Ordmis ^ radícatorum. 
DO M I N I C U S dePanthaleonibus,Ordinis Pr^dieatorum,Florentinus,ad annum 1261. fecundüm Anlonium Senenfem in Biblio-
thecafolio68. Joan. Mich. Piumparce 2. libro i .col. 
58. Alph. Fernand. Placenr. fol. 351. ínter alia ícrip-
íit Traítatu.m de peccato originak , alium de Corpore 
Chrifti ,& alterum fuper Averroém de Subftantia Or-
bis, quam notit iám defumpfcrunt( ut ipfiroetdicunt) 
a Jacobo de Suzato. Thom.Malvenda in lib. de Fara-
dyfo eapitie 60. folio 191, loquens de illo libro,corn-
muniter adferipto S. Dominico de Corpore Chrifti. 
$. Cum de Conceptione Beata HAKIB rtrg*1** " p r i " 
m , & f , jProfequitur fie. lacobm de Sn^to in Chromc* 
Ordinis 
t O i y S O L I S E X D O M I N I C O DE PANTHALEONIBUS RAD.CCXCIII. Z o i S 
Ordinis Pradicdtoyum^ & Antonius Senenfh in Bihliotheca Germania; & poteft eíTe quód aliqua intervcñeric 
Viy. l l luf ejufdmOríims, nfermt tratrem Domimcumde íequivocatio ínter Dominicum de Panthaleonibus 3c 
^mtbakomhiis inter 4 ü ingeni)¡ut monumento cm^ojuijje Wigandum Cauponum. 
TraBatum de Corpon Chrtftf: quem clarm/je memoyam m u 
Annmnjalum i262.nempe amos 41. pofi obitum S'P.K,Do~ 
minici. Ilims ergo potius quam SanBt Dommut yídetuy fu -
í¡¡e Traftatus ilie de Cerpón íhrifit, quem GaUtinuj, aly 
atam, úrc. Miehaél Poccancius, f lorentinus , in luo 
Cathalogo ScriptorutiíFlorentinorurt) folio 47.inquu: 
Domtmtui Pamhaleoms y exOrdine Dfvt DomimctVatery 
Philofophta cultoy perpetuus, <&-c. Compojuit de Conceptione 
prmodum dtalogi contya Fratres Minores. Item alwm Tra-
ciatum de eadem mdtertJ, &c.H¿e{ dutem omma apud* Bthli-
othecdrn Ccenobjj SanB* MARÍA Kovell* ycujus erat alum-
nm yCommorantfír: tmeyrit íLorentta 1376. di 28, Augujli. 
Ex iflo tranrcripfic HyppoJitus Marraee iusquádix i t 
in fuá Biblioth. Mariana foJ. j ^ . F a b i a n . Juftinianus 
ín Elencbo Auét.íacriE Seriptur^ fol.60, dicít ícripíiííe 
in faluutionemAngelieamCommentarium.AtLucas 
Waddingus inCathalog.Scrip.Seraph.Relig.pag. 104. 
iftum Dominicum Panthaieonem ^Fiorentinum ad-
ducit ínter Minoritas eum eifdem Traítat ibus de 
Conceptione B. M ARIÍE , Dialogo de eadem. De 
Subílantía Orbis , de Forma coníecrationis íanguinis 
Chrifti, &:c. HÍEC funt omnia qua extantin Nomen-
clatoríbus Eccleíiafíicisde hoc A u r o r e , & mhi l am-
plius. 
Ex quibus ómnibus dico : quód Audor iíle dubius 
eft, & dúo i l l iTradaius de Conceptione videntur 
fuppoíici. Primocpropter has genéricas rationesj quia 
«ullus Nomenclátor antiqaus de iiío mentionem fa-
cit , & ex íftis modernis jam vides quód non con-
veníant in Religione , nee in tempore , eüm dicant 
aliqui floruiffe adannum iz6%. alii vero ad annum 
j2|75. eft enim magna diftantla centum quatuorde*-
«im annorum,nequt conveniunt in Traétatibus j nam 
aliud eft feribere T p é t a t u m unum de peccato o r i -
ginali, de aliud feribere dúos de Conceptione Beatas 
yirgínis . Se contra Minoritas. Secundó ; magis Ipe-
cificé, quia fivé reripferk ad annum 1 i f i i ^ve l 1 $ j 6 . 
Au¿lor ifte praecefíit Turreerematara , cujustempo-
re PatresPrsdic. leriuati luntomnes Biblioth. Ibas &, 
fuasad faciendam relationem pro contraria opinione 
coram Patribus Concilii BafileeníisjpríBceíIit etiamS» 
Antonium Florentinum, qui in eadem Civitate & 
Conventu S. MARI* Novella; confecit luum Catha-
logum de Aüéloribus pro íua opinione: non ergo 
prstermitteret iftum Dominicum de Panthaleonibus. 
Et ídem dico de Bandello, Vincentiá, & aliis etiam 
Italis, quorum nuílus vel minimam de ipíb mentio-
nem f3cit .Tertió, probatur in individuo: quia ego-
met anno 15^ 1 - fui Florencia:, led & in ipla Biblio-
iheca S, MARÍA Novella:; nec talero Autflorem, aut 
Tradatus' invéni, niíi forte eflent in alio íecretiori 
loco, velrecondico Archivo, Q u a r t ó : quomodó ad 
annum 1252. quando S. Thotras habebat triginta 
quatuor annos , & S.Bonavemura quadraginta, 
inullaerat controveríiadeConctptione jamPP.Praedi-^ 
catores duplicatá manu dimicabaiKcontra Concep-
tionem & Minores ¿ Quiautem pro veruate indubi-
tata affirmant extaie,iitum oftendanr cum fuisTrafta-
tibus,vel (altem Bibliothecam ubi ipiuro reperiamus; 
quia alias nullam fidem facietincontradiftoríoiudi-
cio.Scímusením quód nonextarirrpreírus /manufer. 
requirimus,& de hoc tenemur rationem reddcre, 
quia non eft publici juris.Dieo ulrimój5.Wigandum 
Wir t (eu Cauponum fcripfifle Dialogumde Concep-
lione^Sc alium contra minoritas adannum 1507. in 
R A D I U S D U C E N T E S I M U S 
N O N A G E S I M O S CtUARTÜS. 
Z>e f ETILO de ZERq^MO ¡Ordinh 
cPradicatomm. 
DE hoc Aufloretrianobisexpendendaerunt. Primum, de Audore , lecundum, de Opere, ac tertium, de audoritatibus ad Conceptio-
nem pertinentibus. Quóad primum, Iciendum efl; Ja-
cobum Bergomenfem in luo Supplemento Chronica-
rum l ib. 15. folio 304. adannum 1471. in tertia im-
prtflione, hac protuliííe verba : Vttrm de U Madura 
eonenis nofier, Ordinis Pradicatorum, ProfeJJ'oy áceurratifíi-
mui f S. Theologia Magifter , per hoc tempm , Bomnia ma* 
xme^doBnna &~vitit integrttate magno hahetm ín pre-
ño ; ubi cum mtdta annis Phtlofophiam & Theologiam ac-
curanfiime docuiffet ibidem, magni tngenn majorifcjue ftudft 
exifiens v i r , hot nnum memoratit dignum peregtt Opu¿J 
quod omnes B. Thom* Aquinatis libros multo labore mo fub 
yoiumim comprthenditjnfiejuis quidqttam ex librü ipfim B. 
Do&omdignofeeye <y K>tdere cupit > hujus diíigentijsmi Do-
Borisyideát Opu-i. Alia qüoqwtpjm edidijje tradmt > qua 
yideremn merui. Obiit amm yir optmm PUcenya, wm 
magnofanBítatis pracomo^anp Domini 1482. Hucuíaué 
Philippus Bérgomenfis Auguftinianus de fuo coneive 
ac compatriota Petro de laMaldurra, Bergomenfi, 
Ordinis Praedic. qui paríter Tabulara ad omnia di í la 
Opera S. ThomíE compofuitjatque coneiliavit omnia 
Angelici Dodoris , quje ínter fe pugnare videbantur. 
P. Antonius Senenfis ex hoc uno indivifibili Auftore, 
dúos fecit: u i videre eft in fuá Bibliotheca fólio 198. 
de primo fie dicens ; Fydter Petras ae la Malduya Jacrx 
Theologia Prefeffoy eximius, yir ahfolutc doBuj, qui Bom-
niaPhtlofophiam & Theologiamprofejfmfuit publue &• oh-
yiose^ fmt nofiyi ftudiiBononierifis regens digni/smiujcrip-
fit Opta mum qm D. Thom. libros omnes uno tamum y e 
luti compendio multofiudio complexus eft. Plitraalia edidifle 
fertuy. Úayuit anm 1470* de fecundo vero fie; f r . Petrm 
Bcygomenfis,facy<t TkologU ProfeQor, yir fuá atatetyita & 
eyuditione ckripmm , e^ * in doBrina D. Thoma exteüenter 
fundam j íompilayitfummo ¡indio & induftria haud yul-
g m iüudinfigne Opus^uná Tabula D. Thoma dteitur. Qua. 
ordinayit quicqut¿ fparpmin ómnibus T>. Thom. Operibus 
tontinetuy, & eam confulendo quifque quicquid D. Thom. 
doímt3exillahabibit facilltme. ConcordantiO'j ettam diBo-
rum S. Thoma , quibus fibiipfi adverfari yiúetur, parayit ? 
fliiusdiBa concilimdo: & qubdnon difjonem fcnfujeif pri~ 
máyerborumfacfe yideantur diferepare, dilucide declarayit. 
Continet autem hoc Opus comordantiamm talium 1222. du-
biajum totidemfoluttonibus. Coüegtt etiam indtcem , quo om-
nes Scrtptura [acra auBoyitates, yariü in locü a D. Thom. 
expeftas, complexas efl. Exij l i i defumpti funt índices Jc i l i -
ch geneyalis^sr Scripturarum, qui quorundam Theologorum 
Levanienjium operayD.Thoma Summa Theologicaper Plan-
tinum excuja, appojiti funt. Claruitanno 1480. Ex quibus 
duabus audóritatibus conftat, P. Antonium Sencn-
fem ex uno Patre Petro de la Maldura,Bergomeníl3 fe-
cifle duos,mutandotémpora; nam unum propofuit ad 
annum 1470. alterum ad ánnum 1480. Pro primo 
citavit Supplementum Chronicarum , pro fecundo 3 
nullum addueit Auétorem, utfie non detegeretur 
M M M M M M ipfius 
C O N C E P T I O E X O P P Ü G N A T . E X P R E S S . S I G N U M XI. %OlO 
ipfius multiplicatio. Primum ap^ellavit proprio cog* 
nomine, Petro de Maldurra , lecundum fub nomine 
patrio, Bergomeníi; 8c mutando artificióse Tradatus 
hujus Au£loris ,duosadduxitubicantüm unus «rac,ut 
fuprá vifum eft. 
Cire^ fecundunijquóád Opera, fateór edidiíTe Ta -
bulara fub hoc útúlhiTÉUia Aurea Magtftri Venide Ber-
Zdmo, OrMnis Trmum Prádicatorum, Dockrii cekberrimi, 
inemnid Opera D. Thom* Aquinatü cjufdem Ordinu, cmn 
ádditionibm condufíomm , concordante dtBSrum cjus, ac 
Divina Scripturx auHoritatibas nuper a. yitm inmmcrü 
• expurgara, aique ^uamplurimü propofitionibusúr allegdtio-
nihusauila. Sie excatin impreüione prima,fa¿láRom¿D 
annp i 570.152 in alia Venetiana anno 1 ^ . a e i n ó m -
nibus reliquis ex primaRomana tranferipnSjUt videre 
eft in Colonienfi, &c. atque etiam in caeteris feorfim 
editis, uc eft illa Bafileénfis anno 1478. arque Bono-
níeníis exOffieina Bakhazaris Azogidi anno i47S-&„ 
1 5|9. Romas in 4. édi tajn quafic dicitur : TabulaJeu 
Index, atque Compendium & Epilogm omnium[ententiamm 
D . Thomx Aqumatts^per concluftones refolutai^^ua in óm-
nibus lihrh yel Commcntariis ejujdem díffufíh contimntur 
atfy traBantuvjrout dudum a R.P.PetroBergomenft S.Theo-
logia ProfeJJwe darifíimo ^ caterijque [militer optmiJi Theo-
logia Frofefforibus cnaBum fuerat Opus & auBum. Hmc 
yero f m tcrtio etiam plurimis aaefiionibus ( ut pafóm in 
libro p&r aficnfcos oflcndiíur)omniím tffibus exhibem^additps 
cmendatjfcjue ac compktis & ad yerum fenfum deduBis wt 
c¡u¿e in alíii perperam haberentur. Additis etiam lotis in 
fjuibus jibi ipfi SanBus DoBor contradicen yideatur, cum 
mirabüi diBorum confenfu. Hasc i n illa editione-, quáe 
pofteátam á C o r r c ^ o r i b u s R o m a n i s , quam alüsfue-
runt i terüm altérala & emendara. Sed Opus hoe, 
quantum ad fubftantiafi^non eft Petri Maldurra de 
Bergarao, fed eujul<iam Auéloris antiqüioris 5 cujus 
nomen fuit Fr. Hervá?us de LandajMagifíer in Theo-
logia, Ordinis Proedieatorum k qui etiam ordine A l -
phabetico recpllegic omnes fententias Angeliei Do-
doris , cu jus Opus máp i tv AbflyaBio dúplex ej?. Item, 
recollcgkconclulionesinquibus S. Thomas videtur 
fibi cpmradicere.; ineipit ; In primo Sententiammdkit 
Thomas, (¡uodfíibjeBum Theologi* e/2 em diyimm ¡xpc* 
Hoc Opus extac MS. in charra pellicea in folio in 
Monafterio S. Vidor is Pariíien. num. 47*6.8c alte-
rum fub eodem nomine Hervaei extat in Converitu 
Patrum Pr^dicacorum Antuerpienfi,teñe P. Joanne 
Bundero ejufdem Ordinis, ut dicitinfua Bibliotheca 
manuferiptorumjfolio 311. Leander Albertus libro 
4. folio 140. defolo Petro Bergomeníi fadtmentio-
nero,relii3:á multiplieatione Petri de Maldurra; fie 
etiam &Michaél Pius eodem libro 4. col. i^o . dicit 
de P. Ambrofio Alemano, quód ad annum 1 5 1 6 . 
Mantuíein ccenobio S. Domin i c i ; Indicem¡euTabu-
lam, ut yulgo dicitur, inceptam a Petro Bergomenji comple~ 
yerat, Opus infigne & apprimc neceffarium. ü n d é Petrus 
Bergomenfjs.multiplicatus ab Antonio Senenfi ac toe 
eximiis laudibus exalratus , folum mutavit fuo genio 
Tabulam ól imfaébmab Hervaeode Landa, & hanc 
inceptamreliquifle atque imperfeftara , quam poftea 
complevit P, Ambrofius Alemanus.Sed cujufeumque 
íithoc Opus, ille conciiiare nititur verba & fenten-
tias qua: in Angélico Dodore prima facie diferepare 
videbantur. Conciliavit autem 1222. dubiacum 10-
tidera folationibus. Exquibus dubium 370. eft,eirca 
di¿ta S. Thomae pro Conceptione Virginis MARIE 
I . 2. quazft. Si . |? W 1 - ^ f t . 27. aliifque locis in 
5. T h o m á relatis. Circa teríium: de fententia hujus 
A u d o r b s feiendum eft, quód ad conciliationem ¿ i -
ftórum S. ThpmíE fíe a i t : Immo fmt immmii a peccato 
originali & aBttali. i , d . 14.3. 3. Refpondeo dicenduml 
cjuoá nulla ejl omnim repugnantia , feu eontradiBio, ettatti 
qüb ad apparemtam» Primo yquiatn primo Sententiarum 
nullam mentionem facit de Conceptione ejusjed folum loquitur 
de eaj& deijus immumtate poft fanBificationem ejuxutpatet 
perauBontatem SanBiApjdmi^quariiibi expontt^ficut etiam 
pojjet dici de quolibet fanciificato, y el in útero, y el per Bap-
ttfmum , quia tune futí ímmunis abomni peccato originali 
<& aciuah. Secundo y quia licet dicat ^ (juod fuit-immw-
nis , tamen fion dict t^md femper fuerit immunps ^ fed 
ftnéfignouniyirfahsficút etiam dteitur de aliis hoinmibüs 
quodalicjuandofucrunt(mepeccato enam yenialttn hac yitaJ 
fed mn Jhnper 3 nec diu, ut patet ¿. q. iy. 4. 2. 3. di¡i. q, , 
3. q. 1.1.1. 4, dtji. 12. q. 2. art. 2. q. 1, 7. dtfl. 21. q, 2, 
/* 4. Ma.q. 7*12, 4, Tertio ¿quiajiquü ydit pertinaciter 
aQercre quód SanBus DoBor tntendit Uqdi de Conceptione 
Beata Virginu'..jctrtdckt ? qnedmn eft adpropofitum'mate-
rix , dequa ubi traHabat ahqmdinjerete de Conceptionepaj-
fiya Matm Chrifti, qua concepta fuit , fed potius de comef-
tione pajina Chrtfti j de qua etiam alit't dicit ^  quod fuijjet 
ahquid in Adam mñ tnfeBnm peccato originali , ¿x qm 
inipfa ajjumptime fortnatm ¡¡t Chmflm-'? e¡i hareticu* i fed 
carnps ejus emundasio .a prmedenti infeBionc ,faltem intelle-
Bu, pretceftt aflumptíonem habmr d. 3. ¿j. 4. art. Í . 0* 
art> 2. d 2. Li princ. lo. 3, leBi j . Sed folum cecurrehatin 
primo Sententiarum ad contepúonem pafoyam Chrifii ali-
gjuid de conceptione aBiya * qua Vir^o Beata concepit Chri-
fimn propter auBotitatem S. Anfelmi introduBam ibidem, in 
ejua dicitur, qmd Deus pmparayit-ipfam Vnigenitofuo in 
Matrem, Qtiarto iquia S. Thomas ibidem dicit, ftcut etiam 
afferit S. Anfelmui , quod puritas, Matm Chrifti fuit fub 
Déo, inqMnthm fuit in ea potentia adpeccandum. Sedhbc 
non per peccatum aBuale, ut ipfe dicit ferit. q. 24. ^  Zi nifi 
•forte Beata Virgo in fuá materia conftderetur i ut etiam ipfe 
adducit de ommbm Angelps & hominibus. Cont. j . e. iof, 
trgo perpeccatum origínale. Quinto, quia tbi exportit auBo-
ritatem S: Anfelmi \ qui ubique ttmit exprese, jicm omnes 
Saníii communiterafjirmaritydeatam Dei Matrem concep-
tam fuiffe omnim cum peccato originali. Ex ifta porro 
con€Íliatione,unuíq; judiett qüidfibiplacuerit .Nara 
pro meo infticuto folum faciunt h^c ultima verba í 
Quinto, quia ibi expmit auBoriiatem S. Anjelmi ^ qui ubi' 
t]uetenuitexpre/sí',(jcut omnes SanBi communiter affirmant, 
B. Dei Matrem contéptam ftnffe cmnino-cum peccato ori-
gimlt, Patres, hoe inquirimus in roto pr^fenti l i * 
b ro; an, feilicét, An^lmus ubique 8c exprefsé te*, 
nueriteum ómnibus San<fíis cómmunherj Virginem 
WARIAM conceptam fuifíe ómninócum peccato ori-
ginali. Triturare, Leélor, illud, omnino^wz emphatí-
cum eft. Sed frhicpr£eceiT¡tBandeMum-& omnes alios 
fubfequentes, mirorrquare ipiura non adduxerunt 
pro íuaopinione; Forte, quia illum non videruntjVe! 
íi viderunt , judicarunt conciliatorem doóhina: 
T h o m ^ , non effe Audoiem diftinanm ; fed quem 
Patres Dominicani omiferunf remiffi vel prudenter 3 
PaterDominicusá S.Therefa(de quo infrá)dtligenter 
introduxitad Aream. At utinam haberet inpromptu 
híec Bergomeníis verba , 8c fuam conciliationem, 
quando Dubio 5. num. 204. folio ÓJÍ?. dixit legimus 
fapemmero pradíBa loca, feriem , yerba, & ápices attcntl 
meditadfumusjummopere cupimtef inquirentes yiamjrt 
(¡myeritamprejudicio enmtiare pofjemuí ,D. Thomam pi¿ 
fententia non refragdri,&c.?.Dominice, ad quid iftahy-
pocrita verba? Petrus Bergomenfis Dominicanus non 
íutnmopere cupiebat inquiriré viam , &c. ^c invenir, 
quid eoncüiaret in Operibus S. Thom^ inrer piam 
& alceram opinionem, íine verjtatis prejudicio y8c tu 
, nihií^ 
£ 0 X 1 S O L I S E X N I C O L A O R 1 C C A R D O R A D I U S CCXCV. Z O t t 
nihil invenifti pro pia,ó Pateracujus oculis fugit pía, 
Síd Sed de hoc alias. 
R A D I U S D U C E N T E S I M I T S 
N O N A G E S I M U S Q ü l N T U S . 
Z)e N I C O L A O K I C C ^ Z D O , 
Ordmis 'P.r&dicatorum. 
I C O L A US Riccardus,vel Ricarte Ordinis 
Pr^dicarorum.&Magilttrlacri Palacii, didus 
el MonftruOjlcripfic deConceptioneVirginis 
MARI* Tomum unum 5 utaffitmat Marraccius in fuá 
Bibliot l i . par. 2. fol.78. de quo nihildico, quia illutn 
nonvidi . Scripfic eciarn OpLilculum de origine con-
rroveiiiac Concepúonis , quodmanufcript. Icgi Rom^ 
JtáeMorUl del Jtáaejlro Fr.TSLico-
las Richarte, cDommicdno. 
1. Qiie no fe deve poner íilenc^io , n i 
extender el Decreto de la feliz rnemoria 
de Paulo V . & las platicas familiares con-
tra los defeníores de la fmgularidad de 
Chrifto , y que niegan la immunidad y 
preíerva^íon del pecado original en la 
Virgen nueftra Señora. 
2 . Se prueva primeramente íúponien-
do,que qualquiera de las opiniones con-
trarias en efta parte fe halla en eftado de 
fola probabilidad , no ficndo deíinida 
hafta aora , ó condemnada la una, ni la 
otra parte, como dello hazen fe los mi í -
mos Romanos Pontiíices en las Bulas de-
fta materia. Dedonde fe fi^ue que no fe 
íave de cierto,ni determinadamente qual 
dellas fea la verdadera 6 faifa, de manera 
que puede íer que efta parte negativa fea 
la verdadera, y la faifa la contrariajy al l i 
poner f í l e n l o i . la una, feria ferrar la 
puerta en todo y por todo k la verdad, y 
poner impedimento al Efpiri tu Santo, 
paraque no -la eníeñe a fus Fieles , pues 
regularmente nos enfeña por fus min i -
ftíosjen publico 6 en particular,comodi-
ze el Apoftol a iosRomanos,y eftos no en-
íeñan fino en voz 6 por efer i tey acoger- i 
fe a revelaciones internas,en eíle cafo fe-
ria manifiefta tentación contra la divina 
providencia. 
Deaquinaqela 2. prueva, y es,que 
dado caío que efta fueíTe verdadera, es 
neceífario que la contraria íeafalfa,y aíB 
ferrar la boca \ efta y dexar l ibre la otra, 
fer "a poner manifieftamente toda la Igle-
í iaen peligro de errar univeríalmente, y 
de no platicar fino la falfedad. 
3. De 
in Biblioth. D D . Cardínalis Francifci Barbarini, 8c 
forte iftud eft de quo Marraccíus,fed non eft Tomus 
nee liber/ed q u í d a m brevis relumpta, in quá quám-
plura extant contra veritatem dida. Item feripíitíup-
plicem libellum , ad'facram Congrtgarionem E m í -
ntmilTimorum D D . Cardinalium, an lingua Hifpani-
eá yel Itálica, nefeio, quia utrumque habeo manu-
feriptum , exhibeo tamen illud Hifpanicum cum re-
fponíione f adá in Romana Curiapofitá é regione. Ut 
fimu! ae íemel poí í i t , L e d o r , conferre objc ¿ l iontm 
fa¿tama P. Richar te ,& folutionem illius áquodam 
incógnito Virginis devoto , cujus noiren adhibká 
omm diligentiá invenire haudpotui. Exiftimptamen, 
faivo melior i , quód ex notitiis in hoc libro admini-
ftratis,pütcrit unufquifque aliam tfficaciorem dilpo-
ncre relponfionem ad libellum & rallones illius hic é 
regione poíitas,imó non unam; fed plures inveniet, 
quibus recundat, infringat ac entrvet. 
Refpuefla alJtáemorial del 'Padre Fray Nicolás 
Richarte., Dominicano, -
1. Uí i i rparon con injuria de caíi todos los Dotores Catholi-
cos efte t i tu lo , porque todos defienden la fingular prerogatíva 
de Chrifto Señof nueftro, que por fi mifmo y per proprio de-
recho n i pecó , n i pudo pecar, y dizen que la Virgen, no tuvo 
pecado alguno exfrmLe^o , y á l o s que niegan efte privilegio 
quanto al original,maculiftas los llama PaulcLangio en fu.Cró-
nico Cet izeníe , y no defenfores de la fmgularidad de Chr:fto. 
2 . Es muy diferente el eftado de la opinión de fer la B . Vir-. 
gen prefervada de culpa original,que el de la contraria, porque 
tiene tantos fundamentos por fu parte , que es impcífible mo-
ralmente hablando, que feafalía. L o primero, porque efta p r é -
fervaqion celebra la Iglefia en el Sánto Sacrificio de la Mi f l a jy 
en fu honor tiene confirmada Re l ig ión , á fu devoción concede 
Indulgencias, erige Altares, Capillas , y Templos. L o 2.por el 
común y general fentir de los Dotores. L o j .porque fe deduze 
de las Coníii tuciones de los Papas , que fu Contraria no puede 
fer de F é , pues 5ixto I V . en la Gr^i/ff^w^,definió que efta pro-
poíicion : Heregaes afirmar que Ujüoriofa Virgen fue concebida f n 
pecado es errónea. Luego efta: Fue concebido n p e c a d o p u e d e 
dar íe de Fe, es llano; porque ya la otra que efta declarada erro-
nea,feria verdadera fegun principios de F e ; pues fe haría efte 
difcur íb , Es de Fe que la Virgen fue con-ecbida en pecado; lue-
go es heregia afirmar que fue concebido fin pecado; y affi la 
Igleíia feria contraria á íi mifma, lo qual es impofible , porque 
es columna & firmamentum veritatis; pero la contraria opinión 
no tiene probabilidad ninguna , y íe llama opinión fecundum 
quid , y aífi no corre el peligro que fe dize de engañarfe uni-
veríalmente la Iglefia, íi fe le pone total filen c ió: y aunque fue-
ra probable para confervár fu probabilidad , no es neceílario 
recurir á la revelación interna; pues queda otro modo de con-
fervarla: porque no fe prohiben los difeurfos y afenfos inter-
nos, ni el leer tantos libros y queftiones , como deffa materia 
eftaneferitos; y los Padres Dominicos tienen tanto cuydado 
de confervár los que hablan en fu favor , que el de Vmcencio 
Bandello, con eftar prohibido en laSixtma y fer todo .el una 
fuente de errores y de lugares falíos de los Padreas , lo t ie-
nen como el les dize en el Pro logó * fro Clypeo per pe* 
m& defenfionis, y lo han eftatnpado varías "vezes , y el que lo 
eftampo el a ñ o 1 yoa. lo llama , Gladium S^Bumide^nene, que 
ya los queda en el broquel y efpada^ara poder entrar en qual-
quier conf l ido, y con el fii abreviador Fray Pedro de Vincen-
Cia que abrevió el l ibro , pero no las falfificaciones de M i Pa-
dres, y aífi entre ambos tienen mas lugares de Padres falíifica* 
dos contra la Immacuiada , qué Macharío y fu«dHcipulo Ster 
phano en la 6, Sínodo. Fuera deftos ay otros innumen'bles en 
los quales e^ fa opinión -dado caíb que fe le ponga total filcnc 
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3. De manera que efte f í l e n l o feria 
en vir tud condemnar á efta parte , y una 
equivalencia de definición , como lo 
mueftra la gran diligencia de los con 
trarios en procurarlo , lo qüal no fe deve 
hazer fin rigurofo examen de la califa 
principal Í porque feria contra la autori-
dad de los Santos Padres , los quales fe 
entiende que ion defte parecer, y fin oyr 
losTheologos de la una y otra fentencia, 
y es mucho mas fácil definir el punto 
principal, que jufto el ferrar la bocak la 
una parte, como íi eftuvieíTe definido. 
4. De donde fe íiguiria un graviífimo 
inconveniente:y es:qué muchos Theolo-
gosaí l i Religiofos como Seglares , los 
quales leyendo en los antiguos Padres y 
Efcolafticos hallan la fentendía que aora 
fe liamcypia, ^eníurada de error contra la 
F e , y aunque dexan de pronunciar efta 
Cenfurapor el mandamiento fufpenfivo 
de la Igleíia en el Grave nmis de Sixto 
I V . con todo eífo interiormente fon defte 
parc^er,penfarian con la nueva proviíion 
que íe hazia agravio ^ la Fe Catholica) 
y comóverbum Dei non el i alliratum en-
tenderían eftar obligados á hazer reíi-
ftencia y predicar lo contrario aun á cofta 
de la vida, peníando en confciencia ( fea 
errónea, probable, ó cierta) fer efte uno 
de los cafos en que, fegun la dotrína del 
Principe de los Apoftoles : Obedtre oportet 
Deo magis quhm hominibus; el qual incon^-
veniente no fe puede remediar , fino con 
ladecifion del punto principal defeado 
dellos,y con la equidad entre ambas las 
partes * 
$. Ademas,que feria efta tal proyifion 
contra lo que perpetuamente platica la 
Santa Igleíia , pues no fe ha oydo jamas 
que antes de la deciíion ponga íilencio k 
una de las partes, antes íe fabe que oye ^ 
los héreges y á losmi ímos hereíiarcas 
en los Concilios , como defto hazen Fe 
los íalvos condutos dados en el de Tren-
to , y la aíiftencia de Ario en aquel de Ni-
Cea, de Neftorio y Macedonio en el de 
Effeíb y Conftantinopla.La boca fe gier-
ra defpues de la definición aquien ha er-
rado, que cerrarla,antes es (hablando en 
rigor j hazer perjuizio anticipadamente, 
y fin el iuizio uíar del mayor r igor que 
del mefmo ju iz io fe pudieífe temer. Y íi 
la Iglefia alguna vez pendiente la cauía 
a pnefto íilencio , como en la controver-
fia de la Sangre, y en efta mifma en tiem-
po de Alexandro V I . no fue con defigual-
dad y k una íola, fino fin excepción de 
perfonas á ambas á dos partes. 
6 , Y cierto, que aviendofe ventilado 
efta caufa en el Concijio de íteíilea ya 
puede cftudiarfe fin efperar la revelación interior, y con efto no 
queda Dios tentado n i fu providencia, 
3. Tan lexos efth. el total íilencio de fer definición equiva-
lente, que es feñal cierta y formal de no fer en fi mala n i prohi-
bida la materia á que fe impone, ni con el fe haze agravio a los 
Santos que la tubieron, porque efta materia ha eftaao tantas ve-
zes tratada y controvertida, y los fundamentos 4e la preferva-
CÍon de la Virgen ion tan baftantes , que pudiera fu Santidad 
darla de Fe fin largo examen , quanto mas poner íilencio ala 
contraria. 
4 . Efte inconveniente es impoílible fuc'eda ^ ningún Catho-
l ico , porque la dotrina que tiene fer de ¥ h avei* la Virgen te-
nido en fu Concepción pecado, y por heregia lo contrario , no 
folo efta prohibida en la Gonftitucion Grave nimis , fino defini-
da y declarada por errónea en íi mifma j y aífi el que la tiene 
por verdadera en fu menté ,yerra contra la F é , y aun el que efto 
aqui propone, fe puede tener por fofpechofo en el la , fegun lo 
confirma con lugares de la Eícr í tura que aunque referidos en 
tercera per íbna,no mueftran en lafuya la devida reverenciad 
la Sede Apoftolica ; y b i e n í e v e é que efto mas es moftrar fus 
intentos,que reprefentar inconvenientes, particularmente ha-
viendole defterrado de todos los Reynos de Efpaña el Nuncio 
Apoftolico, y mandadole no predicaífe jamas Sermón alguno 
de nueftra Señora , por aver deíbbedecido en aélo publico a l 
Decreto de Paulo V . predicando defpues dél con deiénboltura 
y notable atrevimiento contra ía prefervacion de la gloriofa 
Virgen en los Catholicos, pues no ay inconveniente, como eft^ 
d icho .Ni querrá ninguno poher la vida por la opinión que po-
ne en la Virgen, pecado , particularmente acordandoíe que los 
quatro Padres Dominicos que por ocafion de los facrilegios 
que inventaron fobre efta materia,fueron quemados en Berna, 
no fon tenidos por Martyres, dedonde Laurencio Surio avien-
do referido la hiftpria,facb efte piadoíb documento : favendum 
§ñhominibuí e Religiom^Chrifiíanaw in defendendafententiaJua, & 
aliena oppugnandájtimtum fmt pertinaces in rebus quascermm eft nihil 
ojficere pietah, ejHalis eft oprnto de Immacnlata Sanñijfimx Virginis 
Concepnone cpiám videmus ab Eccíejia recéptame. 
y. N o feria poner á efta parte íilencio contra la pratica de k 
Iglefia, que escurar y aplicar medicina á la parte enferma y 
tnenefterola, porque quando fe pone íilencio a lasados partes > 
es porque no todos afienten \ la urta, y unos fe efcandalizan de 
la una* y otros de la otra : pero en nucftro cafo ninguno fe éf-
cañdaliza de oyr dezir ni predicar que la gloriofa Virgen por 
efpecial gracia de fu Hijo,fue prefervada del original- pecado. 
Luego íeria injufticia poner á efta parte filencio , y contra bue-
na razón aplicar medicina donde no ay enferinedad, y aífi la 
Santidad de Paulo V - pufo filencio en ados públicos i eíía 
parte, y para quitar dél todo los efcandalos fe pide la extenfion 
á los particulares. Y lo que dize que Alexandro V Í . pufo filen-
CÍo alasdospartes,esfa.lfo , y no íe atreviendo a fingir para 
probarlo Bula, porque no fueffe teftigo de la falfedad el regi-
ftro y originaban fingido un /^/W vocis oráculo , que dizen íc 
dio para las partes de Alemana, del qual hafta oy nadie ha he-
cho mención; parece á la revelación de S. Catherina de Senis 
que íe inventb al punto que fue neceííario para contraponerla 
á la de S-Brigida, como lo nota Ambroíio Catherino,y defpues 
dél Vafquez y Xuarezad 3. p . Y e l exemplo que trae de gran 
tropa de hereges,folo prueva que ferá bienquando la Iglefia 
fe junte en Concilíoiles abra las bocas que oy tienen cerradas 
en ados públicos \ los de la contraria, y los oyga quando trate 
de definirla,pues oye & los hcreges ,y ellos fon Catholicos-
6 , Si el Conciliábulo de Bafilea no definió de Fe la prefer-
vacion de la Vi rgen , íeria por la mucha mano que en el tuvie-
ren 
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Cóncil iabuloj y en el de T r e n t o , y tan-. 
tas vezes en preíencia de la Sede Apo-
ftolica-, y por reverencia de los Santos 
Padres dexadas las Balanzas en un í ie l ,no 
pareqe conveniente inclinarfe aora tanto 
a una parte fin oyr muy por menudo la 
otra.Principalmente quando defto hazen 
los contrarios argumento para la caufa 
pr inc ipa l , y aviendo algunos dellos i n -
fomiadoal Rey Catholico , que no pue-
de fer buena aquella hierba que el Paftor 
Romano prohibe á fus ovejas. 
7. Y tanto menos fe devehazer efto, 
quanto que por dar color á efta preten-
fion,traben motivos que no pruevan la 
verdad, fino que íblo perfuaden la con-
veniencia con titulo de la publica paz y 
unidad de fentencias para la unión políti-
ca 6 ^iviljquefuuvieíTeefeto, íeria mo-
ron los Padres Dominicos, pues come d izé Eneas Silvio ( def-
pues Pió I I . ) en los Comentarios de gesiis Hajileenfis Concilií 
Ub.i. Fray Nico lás Amigo Dominicano, fue elque causo el ^ i f -
ma. Y el mifmo Eneas Silvio en una carta que eftíi al fin del l i -
bro 2. dize,que coronado el Antipapa hizo la primera eftacion 
al Monafterio de Predicadores , donde fue dellos no folo ado-
rado y recebido, fino que Fratres cum Priore obwam procedentes, 
& ¿intipapam ante Altareftatuentes , claves Ccembú Jibt dederunt , 
que fue darle la pofeífion.Y contener el Conciliábulo de fu 
parte,y el Antipapa tan obl igado , íe hizo en favor defta prefcr-
vacion de la Virgen un Decreto en la Seét. 316. que no íe puede 
dezir con verdad, dexó las balanzas en un fiel,pues moftró ¿k\ 
' tanto fentimieíito Bandelo,que eti el libroD<? jinffulñnpr<zrogati-
va conceptionis Chñfii cap. / ^ y fu Abreviador Pem-o de Vincen-
cia vinieron k dezir que el Rey de Aragofbporque era enemigo 
deEugenio,tuvo alli lalariado al AbadPanormitancparaquehi*. 
ziefife el (jifma, y que porque fus Fray les no quifieron confcntir 
en el,en venganza el Conciliábulo hizo contra ellos el ya dicho 
Decreto.Todo lo qual confta íer falfo,y que elRey deÁragon y 
elAbad en íu nombre procuró eftorvar el ^ifma,y eftos como 4 i -
zeEneasSilvio no pudiere vencer las diligencias del dichoFray 
Nico lá s y fus Nicolaitas. Aqui fe veé no fer cofa nueva hablar 
eftos Padres de los Reyes de Efpaña con poca reverencia , folo 
porque fon devotos de la Concepción Immaculada de la g lo-
riofa Virgen, y que fe puede acomodar \ los Autores referidos 
lo queS. Optato Milevitano lib.de Schifmate Donatiftamm, dize 
de los 9Ífmaticos,que atribuyan el qifma á los Fieles , Frovi* 
dentes quocífama duas res Jimiles uno tempere loqm non pojfet, m c ñ -
minainfilentmm mitmen^ua^ vitam infamare cmaúfmt alienam. 
N i tampoco el Concilio de Trento dexó fin definir efta cau-
fa por reverencia de los Padres, pues ninguno de los antiguos 
habla encontra, y el mayor esfuerzo de Padrés que íe hizo 
contra ella fue pore l Obifpo de Bertinoro Dominicano, en 
tiempo de Paulo I I I . en 14. de Junio de 1 ^ \ 6 . el qual exhibió 
un memorial de 1 y. Santos Padres,los lugares facados de Gaie -^
t año todos falfos y fingidos por Bandelo j dedonde con buetia 
fe los tráí lado el Cardenal,valiendofe de ellos, ex opere operato, 
porque era como dize Cano l i b . 7 . de locis mtiquA traditioms pa* 
ruin tenax, & m doürina Sanñorum parHpt queque verfatus, Efto 
poco pudo mover á los Padres, que 11 no definieron jno fue por-
que lefaltalTen votos., pues fueron fin cómparacion muchos 
mas por la prefervacion de la V i r g e n , fino que les faltava tierna 
po á los Padres, y fealargava en concluyr contra los hereges, 
ae lo qual fe quexó el Emperador Ferdinando al Papa Pió I V . 
y el le refponde que contra voluntad de los Legados los Padres 
iedivertian en queftiones entre Catholicos j aviendo folo de 
difputar contra los hereges, y en efpecie guando fe trato defta 
queftion,dixeron claramente los dos Legados Cardenales de 
Monte y Marcelo que no tenian orden del Papa para tratarla , 
como fe puede ver todo en los a£tos fub Julio I I I . y Pió I V . 
Mas con todo no fe igualaron las balanzas, como lo ínueflra la 
declaración tan favorable del Concilio, de no fer fu intención 
compreenderk la glor ióla Virgen en el Decreto del pecado 
original . 
T a m b i é n los Papas an í iémpre tanto favorecido efta dotrina, 
y hecho en fu favor tantas Conftituciones y Decretos , que es 
manifiefta vanidad dezir no fe an inclinado mas ^ Upa parte que 
á otra. Dedonde fe figue fer falfo y efcandalofo afirmar, que^ 
dotrina tan amparada y favorecida de la Iglefia no es muy con-
j forme \ los Santos, 6 que les es contraria, y que por efte refpe-
to fe tienen las balanzas en un fiel. 
7 . Immodeftamente habla,íiiziendo , que de parte del Rey 
Catholico fe pide con motivos foíamente pol í t icos , Y no fe de-
ven juzgar tales,los que fe ordenan k confervar paz en laRepu-
blica,dexando ileía laFé y Rel ig ión Chriftiana J y íirven de au-
gmentar la devoción y piedad , y contra la Iglefia no es menos 
mjuriofo,pues da á entender puede fer juzgada de los fequaces 
de l í lachiabelo , y fe atreve á dezir k la Sede Apoftolica no ferá 
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t ivo no poco aparente ^ los hereges, go-
zólos de nueftras diícordiaSjpara calum-
niar la Igleíia R o m á n a , como que í igüie-
ra al impío Machiabelo en temperar las 
contróveríias de Rel ig ión , fegun pide 
la razón inconftante de politia , y á mu-
chos Carbólicos no ligera ocaíion para 
levantar alborotos con la dotrina de San 
Gregorio en la Homilia f* íobre E z é -
quiel , que 'eníeña Ghjodfi de vertíate fcan-
ddum¡umltUY, n-últm permittiturnafci fcan-
ddum^ cpiAm Vítíías atmkta ur. 
8. Añadefe que haziendofe efta i n -
ftancia por parte del Rey Catholico ( de 
cuya piedad, religión , y fanto zelo fe ha 
de efperar jque advertido paternalmente 
de fu Santidad dexará eftos officios co-
nocidos los inconvenientes ) no fe ha de 
abrir la puerta paraque los Principes 
Chriftianos fe entremetan en hazer eftos 
esfuerzos, ni tentar con medios tan po-
tentes la conftancia Sacerdotal. Princi-
palmente a viendofe detenido en aquellos 
Reynosla Bula Regís Páctjjci, que hubie-
ra podido íofegar todos los alborotos, y 
no aviendof^ publicado .por impedimen-
to fecular , cofa jamas oyda entre Catho-
licos en Bulas que tratan materias dedo-
trina , y hecha entonces por el Rey Ca-
tholico con tanto zelo, pero no con fano 
confejo, como fe vee en el efeto alome-
nos con exemplo nuevo y jamas oydo. 
Puedefe temer, que otro Rey por folo 
contraponerle y favorecer la fentencia 
contraria en fus Rey nos, y que feguido 
de todos como fuelen fer los Reyes en 
fusguftos, haga defpues inftancia para 
obtener la contraria difpoíicion en fus 
tierras, conque fe vendrá á hazer regula 
Lesbia el govierno de la Santá Igleíia en 
las murmuraciones é irriíiones de los he-
reges. 
p. Y no fe ha de entender efta exten-
íion como fola extenfion del ya hecho 
Decreto, pues lo deftruyera en todo en 
aquella parte tan principal: Ter huj'ufmódi 
tamen provijíonem non intendit Santtitas fuá 
reprobare alteram ópinionem , nec ei aliqmd 
pr&judtc'mm inferre,eamrelinquens''in eodem 
flam & termino, in quihm de prafenti reperi-
mr; porque fácilmente caerá del citado 
de probabilidad, en que le halla alome-
no^ en la opinión de muchos,con poca 
reputación de aquellos Santos que la tie-
nen-, aquienes ferá no pequeño lunar el 
dezirfe, queayan enfeñado dotrina- que 
la Igleíia no quiere que n i aun en par t i -
cular fe hable della. Defarmafe también 
con efto la Iglefia para no poderfe apro-
vechar dellos contra los hereges}los qua-
les ya convencidos de la autoridad deftos 
Padres;,dirán quilas que no quieren re-
cebir la autoridad de aquél los que la 
Igleíia Romana ha defterrado de l o pu-
blico y de lo particular , 6 íi los reciben, 
dirán con evidente calumnia que eftiman 
ellos mas á los Santos Padres de l o que-
los ha eftimado la Iglefia. 
JOtí tQU 
obedecida con el lugar pervertido de S. Gregorio,elqual no 
enfeña que quando el Papa pone filen^io á una opinion,aunque 
fea probable^no le obedefcan callándola , fino que la verdad 
Evangélica y de Fe no fe dexe de predicar, aunque fe efcanda-
lize el Fariieoi y trahe el exemplo de Chrifto Señor nueftro, 
quando le dixeron fus diícipulos que los Farifeos fe efcandali-
závan de fu dotrina, y no'quilo dexar de predicarla , antes ref-
poñdio : Simte t i l o s , cac í fmt ,& duces CAComm; y aíli eftono es 
feguir la dotrina de S.Gregorio Papa, fino la de Fray Gérony-
mode Savanarola3Dominicano,aquien por delbbediente y re-
belde mando quemar Alexandro V I . y cuya muerte con la de 
Juan de Hus lamenta y llora Mar t in Lutero. 
8. El Rey Catholico con maduro confejo' ( y muy confor-
me al eftilo ufado y^praticado entre Catholicos, advertido y 
ordenado por los Papas,como fe vee en el zsy.Si quando de re¡cr, 
donde á Alexonáro l l l . zyíut mandatam nojlrum reveremer adim-
pleMi amper litterastnasy qnare admplere non pojfts rationabilem can-
[ampr£tenda¿ j$wp\ÍQ.o á la. Santidad de Pafllo V . fuípendieífe la 
execufion de la Bula Reds Tacifici en Efpaña, no en quanto á la 
dotrina que contiene, que toda ella eftá expreííada en la Grave 
mmis,y Super.fyeciilamt-j en aquellos Reynosobfervadas , í ino en 
quanto á las penas que añade, y remit ió á fu Santidad 24. I n -
formaciones de graviíEmos efcandalos caufados por los Padres 
Dominicos , y íu Santidad aprobó la aétion del Rey Catholi-
co, como fe vee en el Decreto Favorable que contra los dichos 
efcandalos hizo, el qual fuera baftanteá quietarlos,!! la dureza 
y terquedad de los contrarios no lo eftorvára con nuevas inven-
ciones de efcandalos y rumores, dé los quales quando no huvie-
ra otra pruevá mas, que las defverguerí^as defte papel que dan 
aqui á vifta de fu Santidad,y en manos de los IluftrlíBmos Car-
denales éra baftantepues llama hecho íín confejo el que el Rey 
hizo y tyvo por bueno el Papa , y lo propone por exemplo 
paraque otrosPrincipesChriftianos defobedefean,y' dize que es 
tentada con medios potentes la conftancia Sacerdotal^ colas t o -
das3quério es jufto dezír lo que íignificaniporque no fe entien-
da que hijos de lá Igleíia fe ayan tanto atrevido en nueftros 
tiempos a la facra Sede , n i íe les dan cenfuras riguroías , por-
que como dixo nueftro d o d i í l i m o Abulenfe paradox. i . queft. 
í .Kette eligére dekemm ajfereré eamJtne originalipeccatofmjje concep-
iamjfi Mtpkquifpiam films Jeditionis, Jpiritu dijjentionis fimulatm, in 
nos infurgere voltierit 3 non eiin eodem contentionis fp'mm reftslamus, 
qtiiaEcclcfiatulemmoremnonhabet, ' • 
9. K o es contra el Decreto de Paulo V. la extenfion q u é í e 
pretende,porque dexar la opinión en el eftado que antes ^ e en-
tiende quanto á lo ípeculat ivo , de lo qual nada pierde con la 
extenfion, y no por efíb la Iglefia quedará defarmada de la au-
toridad de algunos Santos modernos que enfeñaron probable-
mente eía dotrina, pues vemos que algunas dotrinas que fe hal-
lan en otros Santos de mas autoridad y ant igüedad, las tiene la 
Iglefia condemnadas 5 y no por eífo ellos an perdido un foló 
punto de reputación, como fe vee en S.Chrifoftomo,Athanafio, 
Irineo, Gregorio N i í í e n o , y otros que admitieron en la glo-
riofa Virgen venial pecado,lo qual eftá condemnado en clCon-
cilio de Trento ,y no por efíb han perdido reputación en fanti-
dad ,n i en letras, n i la Igleíia quedo defarmada de fu autoridad; 
porque al tiempo que enfeñaron eífa dotrina., peníaron fer pro-
bable, y la ten ía la Iglefia condemnada, y mucho menos que-
daran déíautbr izados los pocos Santos modernos, f i por evitar 
efcandalos foló ab extrinfeco fe pone filenqio á efta dotrina que 
tuvieron por probable,. 
ló.Si 
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l o . I t e n , mas potencien losde fen íb -
res de la fentencia afirmativa, aver fido 
no medianamente agraviados en el De -
creto pafado,y que haviendolo guardado 
en todo con modeftia y obediencia y fin 
quexaríe por el bien univerfal,no parece 
digno de la piedad de la Ig l e ík Romana, 
en todo tan mifericordioía aun encafti-
gar los h é r e g e s , ufar aora de tanto r igor 
con losCatholicos,que pienfan que eftan 
obligados de la meíma verdad á defen-
der lo que defienden; y que eftan pron*. 
tos ^ dar razón d e f i , porque por con-
demnarlos fin oyrlos, folo con efta eftra-
tagema de efta tal extencion vienen á fer 
oprimidos de contrarios poderolos , y 
quedan inútiles para fervir i laSantalgle-
í ía , como ya perfonas fin Honrra. Por la 
qual con el exerapló de fus antepafados 
. de tantos figlos, eftan promptiífimos á 
derramar la fangre, y dar la vida» 
lo .S i fuera verdad que los Padres Dominicos huvieran obe-
decido punótualmente el Decreto de Paulo V . y tío le huvie-
ran no íblo quebrantado, pero tomado del ocafion para excitar 
nuevos efcandalos , no fe viera obligado el Rey Catholico ^ 
pedir á fu Santidad nuevos remedios. Y efto nO es oprimirlos 
con potenciaj buelvan los ojos ü los deftierros y penas capita-
les de los antiguos Reyes de Efpaña y Francia , y conocerán 
quan benignamente fe ha con ellos aora el Rey de Efpaña: pues 
aviendole turbado la paz de fus Reynos y cftados en todas íus 
Provincias y Ciudades hafta el nuevo mundo , no folo no fue-
fon caftigados, n i perdieron fu protedion y amparo , pero n i 
las mercedes y favores conque los ha honrrado. Porque los dos 
Telipos I I I . y I V . fe han querido moftrar >como lo fon, obe* 
dientiííimos hijos de la Iglefia en efta caufa , haziendb ofíício 
de parte,y no de juezes en la defenfa de la Virgen,lupilcando al 
Romano Pontífice dé fin a efta queftion , ^no fe aprovechando 
para efto de fu grandeza y poder mas que para humillarlo todo 
con gran veneración á fus lagrados pies. Y no por efta exten-
fion de filen^io quedarán afrentados y fin honor para poder 
fervir á la Tgleíia : pues otras dotriñas también fuyas ha dexado 
lalglefia , como fe vee en la Clementina única de Homicidio , y 
en lo que pratica difpenfando eh el Voto de Caftidad del Re l i -
giofo Vy en la Conftítucion , cAfcendenté Domino in mvlculam, 
también fe definió algo contra fu doótrina, y no por eífo an d i -
cho ni lamétadofe que quedán afrentados, y fin honor para fer-
v i r \ lalglefa. Y aífi defeubren que tienen puefto todo fu honor 
y reputacion3en poder dezir fi quiera en particular,que la g lo-
dofa Virgen Madre de D ios , Rey na de cielo y tierra fue con-
cebida en pecado. ' 
Apendíx ad rationem 3. mmeri z. hawm refponftonHm. Tropofitlones contrdri*. 
Beata Virgo concepta eft in peccato onginalL 1 Beata Virgo non eñ concepta in peccato¿ 
E x determinrtionibm dtemtYampart6rÚ £ciu^  
j D i Fide eftconceptam fefle in peecato. z . í f e é f í s feft,norí eífe coneeptath ín peccato. 
^'.De Fide eft,non eíTe conceptam ín peccato. 4 . Há:refis eft, conceptam eíle in peccato. 
Síxtus I V contrarias i n squí l ibr io ftatuitj & prarcipit neutrárii éíTe Haberi pro hxrefi. ítaqne fi quis privata 
auaoritate determinat, agit temerarié contra negativum Pontificis prsceptUm.Et in hoc fenlu valet, quód d i -
ckur-, non licetThomiftis determinare negativam eíTe hsrefim, ergo & alus non hcec determinare aííirmá-
TW ATV^ TÓ e^qui 'pol lent íbus Pbntifex aíTumpfit folam fecundara , & aífertionem illius definir eíTe erroneam; 
tr&o fi errónea etiam ejus squipollcns errónea: fed erroneá nunquam eft definibilis ab Eedefía Romana , & 
J u i p o l l e n s n u ^ ü a m e f t d c f i n i b i l i S . E r g o ^ ^ , fi . . . . , p _ T? , . 
De Fide efi Bedtam Virñntm concepiam efje mongmah; impolfibile eft ut fit definibilis ab Ecclefia Romana. 
"Nee noteft convertí ücutiú eontrariis a quarta propofitione ád tertiaro: nam Pontifex lolam fecundara declara- • 
vi t erroneam non quartam. Si igitur quarta non eñ damnata ut errónea, fed prohibita tantíira pendente lite 
eft aíTerenda antequam definiatur ; «quipollens etiam non eru aílerenda antequam defimamr, fed 
•Trir definibilis N o n funt m é t hx dux opiniones in a^quali ftatu , led per Extravagantes, G ^ e » ^ 
S d f e m i a ' e f t É t e r illas máxima & graviífima , prster alias abalhs Pontificibus co'nftitutas. 
Quanta proponat in l'ao referipto ífte P. Magífter 
Sacri Palatii contra veritatem , comminando etiam 
Bcckfiam Dei^ex ipíifmetverbis^ fiattentc coníide-
rentur ^cuilibet conftari poteft. Uniim tamen affirmo, 
jpfumfuiíle ínfeníiífimum myfterio; nam cüm in ci-
vi íate Vallifoletanacelebrareturab Üniverfitate vo-
•tiv£t folemnitas Immaculat^ Conceptioriis , ipfe cüm 
magna inftantiai interpofitis etiam depraseationibus, 
obtiwuitconcionem illius diei; fed requifitus bis & 
ler á Redore & Üniverfitate ut non dieeret aliquid 
concrá myfteriumjfaílaque fponfione ac promiílione 
fub jtirejurando ,afcen(b fuggeftu, talia ac tanta dixit 
«ontrá prdervationem Virginis MARIS , ut fá<ftá i n -
formatione jundicá,per fenteritiam diffinitivam áNun-
* b Apoftolico fuerit miflus i n exilium ab ómnibus re-» 
gnis Hifpaniarumfed in Romana düria recéptus,in 
praraium tanti laborisjfuit á fuis oblatus ad Magifté-
rium Sacri Palatii,& tandera ad í l lude ledus .Etquód 
in Sermone cceperat Hifpaniaijprofecutus ef tRóms ín 
fuprápofito referipto feü memoriali, oblato facra: 
Congregationi Cardinalium. 
Eodera tempore apparüit iri Hifpania q u í d a m 
EpifioIa,mífla ad Archiépifeopum Granatenfem , 
quam exiftimo effe fuppóíitam & fidarfi ab hoc Ma-
giftro S. Palatii ;quia nullus Sand^ Eceleíix Cardi-
nalis feriberet contra Epifcopos Doéfiífiínos Hifpa-
niíE , Eeclefias/acras Religiones, Univerfitares atque 
péritiífimos Senptores,&c. quae in hac continen^ 
tur Epiftola. Sed cujufeumque fuerit, quia Hi f -
panice eratfcripta, illam hle damui. 
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q m Jtve v e r a f n , fivejHppofitafMy*, magna 
mtattone mcliget» 
Pefado fe ha echo el negocio de la Concepción 
de Nueftra Señora , con tres cofas. Una , con los mu-
chos efcricos que por parte de los de Santo Thomas, 
v por los de la opinión pia le han dado. Otra x con las 
rnuchas cartas y tercerías que fe han embiado de 
eflos Reynos de los Obifpos y otras gentes, que 
han fido para notar, y no atender á ellas. Otra , con 
los libros que los vulgares han lacado á luz ende-
fenía de la opinión pía , y en atropellamiento de lo 
que Santo Thomas , y los mas de los Santos gravifli-
mos y dodiflimos tubieron: ayudados y fomenta-
dos de los Obifpos y Prelados de las Igleíias, de cuya 
poca madure z en conlejo y en govierno , fu Santi-
dad , y los Iluftres Monfeñores Cardenales , que han 
entendido en eño, han juzgado muy en fudefeíU» 
macion, por aver venido á manifeftar ^que el pueblo 
con fu muchedumbre y aclamación los ha férvido 
de maeftro , y los vulgares con fus libros de D o í l o -
res , en cafo que fin eípeeial facultad y expreflb 
mandato de fu Santidad no debían eíerivir por las 
Extravagantes de Sixto IV. y PióV. Y porque el fru-
to que áefta fementera ha refpondido , es, ver que 
en gentes, que prefeílan una miíma Religión aya po-
dido acontecer, que por lo que el pueblo ha aclama-
do, y los vulgares han eferito, aya pafliones, eneiní-
ftades y difeordias entre ellos, que es una muy grave 
calamidad.Y aífi fu Santidad, y los Cardenales,que 
han vifto todo lo fufodicho, fon de juyzío, que por-
que el pueblo no fe haga maeftro , y porque los vul-
gares con ignorancia y íbbe rv ia , (y mascón fober-
via que con ignorancia) no pudiendo, como no con-
viene , fean Doótores en la Determinación que con 
fus libros quieren qüe aya por Fe aflentada en efta 
materia , fin facultad ni licencia de fu Santidad; y 
porque la luz no fe convierta en tinieblas, y no aya 
ocafion de que fe conciban muchos y muy pernicio-
fos errores, que fe pueden concebir, y que en algu* 
na manera ya brotan, y fe van fembrando por ho-
ras en truncar, trafpalar, y torcer los dichos dé los 
Santos en efta materia , y porque no defprecien 
ó a lómenos , porque no mueftren preciar poco ,y no-
juzgar bien de lo que los Santos han dicho contra la 
opinión pia que llaman. Su Santidad manda que fe 
^guarde y cumpla fu Breve,y Motuproprio ^expedi-
do el añopaflado fobfe efío, como con efedlo íe man-
d a , ^ . 
Hasc eft Epiftolae claufula contra piam opinionem, 
& ipfius aflertores. Ex cujus verbis , abfque ullo in-
lerprete, cognofeuntur feriptoris digiti . U t videat er-
go totus mundus, non ad lucem candelabri, íed ad 
meridianumSolis lplendorem,an vera, vel falía íint, 
qua2 h k dicuntur de antiquorum Sanétorum Eccle-
fíaí Patrum fententia in hac Conceptionis materia, 
prodiitliberifte,ventilando omnia &fingula,qua5 
hucufq; ipfimet adverlárii adduxerunt, ut ex ore ip-
forum prodeat veritatis judicium.Circáilla verba,ífy-
arias y otra^ gentes y los yulgares y en atropeüdmiento de lo 
ejue S. Thomas y los mas de los Santos gravi/simos y doBifi-
mos tubieron'^ loquendo de Praslatis acEpifcopisHií^ 
pani^, dieere : De caiápoca madure^en confejojf goviemo, 
Et i l lud ; Que porque elpueblo no fe haga maeftro^ losyal-
gayes con ignorancia y ¡ohetyia (jy m.ts con jober-via que con 
ignorami(í)fean maeftros^  Super his vero in Epiftola , & 
referipto conteniis difeurrere poflunt Leólpres, 
N O N A G E S I M U S S E X T U S . 
pe ¡ o A n n E L V D o y i C o v i -
l/KsíLcD 1S) Ordints Tradicatorum. 
I C Audor communis ac claflieus eft , quia 
piura edidit Opera, ut videre eft apud omnes 
Nomenclátores Dominicanos , quorum ali-
qua extant imprefla/ed ad manus meas pervénit q u í -
dam Epiñola fub hoc titulo': Epiftola F. Joannis L u -
doviei de Vivaldis de Monte-Regali Baccalaureus S. 
Theologiae, quam R. P. Fr. Angelo de Carletis, de 
Obfervantia Ordinis Minorum humiliter deftinavk, 
fuitque feripta Monte-Regalidie i ^ . Decembrisaw-
no 1475. Ifte autem F. Angelu? de Carletis, fuit A n -
gelus de Clavaíio , communiter diólus Audor Sum-
míE Angelice nuncupat^. Hic habuerat codera a.nno 
Concioncm de Immaculata Virginis Conceptione, 
cui adfuit curiofitatis caulapr íedidusjoannes Ludo-
vicus de Vivaldis; fed ab illa receflit ita indignatuy, 
ut Icriberet ipfi largara ac fatis prolixam Epiílolam,, 
q u ^ i n c i p i t : Rewew</o ac fingularifimo Tbeologo F.An-' 
gdo, F. Lvdoyim) de Viyaldü, Baccalaureus Sanli* Theo -
iogta , Ordinis Pradicatorum , cum fincera dileEiiove 
(ommendationem f lur imam)& yeram in Domino ch^-. 
ritatem , tyc. In ipfa conqueritur quafi totus admiva-
bundus , quód aufus fuerit homo tara doólus pu-
blicé dicere & aífirmare, Virginem fuifle conteptam 
abfque peccato originali , quandoferc omnes A u d o -
res MinoriticíE familia: S. Bonaventura, Ale: sander 
Alenfis, Guillielmus Ockam, Richardus 'deíVledia-
Vi l l a , Francifcus Mayronis contrariara ten uerint 
opinionem; imó Scotus & Aureolus fuerint i . n hac 
materiá dubii & aneipites. Sed qppd prscipué t ixag-
gerat pra:didu& Pater, ,eft , quód Angelus de C. lava-
lio citafíet S. Thomam pro pia fententia , dícens; ? Sed 
máxime mim^uodin hoc yoluit R. tua DoBorem m E Yum 
állegareycrc. & addu6lislocis,inquibusvideturS.Ti'lo-
mas luftinuifle opinionem contrariara, concludit L'c: 
Hac S. Thomas. Sitameñejus plura diBao^toi^yideinloc. ;t 
frtallegatü ¡pracipue tamen in j .part . e¡u#ftione ut fupra, , 
art, í .2 . 3. 4.5. & 6. admiror ergo yehementer, imo fí fas 
ejl toqui 9 quia pra admiratione infanio^quoi R% tua, <& je~ 
quaces tux opinionii yelinttememio aufu noBrum S. DQBO~ 
r m Thomam Aquinatem in fayorem fuá opinionis aüegarcs 
quam ubique áetefiatur-Sinite ergo illumgloria calefti fruen-
tem, & confugite ad alios3f} quos reperitüin Ordine vejiroi 
quodminime credo, quia omnes igniti Spiritu fmBo in hoc 
concordant er clamant, B. Virginem in originali peccato fore 
conceptam. In hac brevi claulula iftius EpiftolíE poílunt 
notari fequentia. P r i m ó , quód ift Pater infaniebac 
ex eo quód velint Audores noftri temerario aufu ci-
tare S.Thomam pro pia fententia, quando fuat quin-
qué loca éxprefla pro ipíb in Angélico D o d o r e ^ ; 
non iníanivit citando ipfum Joannem Duns Scotun 1 
pro fuá opinione,quando nec vnum verbum extat i a 
illopro ipfa. Secundó , notandum eft i l lud: j^/w» ubi 
deteiíatur > namnoninvenio quód Angelicus D c d :ot 
ubique, ñeque alicubi piara deteftetur fententi am, 
Tert ium eft illud; Sinite ergo iüum glorié cdeflifrutn. tem, 
Quafi ex eó quód adducatur ad eoroprobationer p,. pu-
ritatis Dei Genitrieis, relegaretur a gloria ea:leíii gua 
fruitur.Quartumeft \\\ud:Quia omnes ignitiSpirituJa: iB<¡. 
in hoc concordant & clamant B. Firginem-jn originalil: pee-
cato foñmíeptam, Splí ergo i l l i , qui maeulant D e i 
Mat lem 
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^atrem funt ignitlSpiritu fan(ao; quód quatn teme- ne ; & ideó non tantütn dcbemus dari M a t r i , quód 
rarium í i t , ex ipfis verbis confiat. Relinquitnus alia íubcrahatur aliquid honori Filii3 qui eft Salvaior om--
qux in eadem eontinentur Epiftola; quia nullius íunt nium hominunij ut dicit Apoftolus i . T i m . 4.Quam-
ipomenti. Adhanc refpondic P. Angelus deClavafio. vis autem Beata Virgo in originali concepta fuerit , 
per aliam Epiftolam. Sed quia feré tota conftat exau- ereditur tamen in ucero fuifíe íandificata, antequam 
¿loricatibusJurisCanonici,qua:ad inftitutum noftrum nata ; & ideócircá celebrationem Coneeptionis ejus 
non pertinent;, miflam faeimus pro nunc: natn omnia diverfaEcckíiarum confuecudo inolevit. Nam Rom. 
tempus habent. Ecclef.& plurima; a lk ,coní iderantes Conceptionem 
Virginis in originali peccato fuifle; feftum Concepr. 
n AD I U S D U C E N T E S I M U S non eelebrant>fcilicec f601?0^ S.Thom^.Aiiqu^ ve-
N O M A G E S I M T I S S E P T 1 M U S r ó confiderantes, íanaificationem ejus in útero,cujus 
J N U J N A U Ü b l i Y l U ^ ^ 1 l i m u & . tempusignoratur,celebranEeonceptionem.Creditur 
tamen quód citó poft Conceptionem & anima? infu 
2)e 10 i s í W N E T^A 2 I E N S I > bonem fuerit fanaificata. linde illa eelebritas non t ft 
0rdm¿5 f r a d i c a t o m m . ^erendf ad P ™ ^ ™ * ™ «t ione Coneeptionis, 
led potms ratione fandlificationis. Sic ergo non eft 
ideócelebranda Conceptió pr^dida, quia fuerit íine 
AU C T O R i f t e f e r i p f i t Summam,Tabienam peecato originali concepta jnon enim perhoc tollitur 
communiter diaanij í ive Sumnjam Summa- quin fuerit rpecialiüs csteris pr^parata a eó q u ó d i n 
rum á proprio Audore nuneupatam, quam ipía íanaiíicatione cppioíiüs munus gratis cíeteris ac-
dicavit D. D . Cardinali Thoma: de Vio Cajetano. ceperit, non folüm ut purgaretur a peccato originali i 
Unde conftat vixiíTe ad annum 1520. de quo omnes fed ut tota ejus vita redderetur immunis ab omni pec-
Nomenclatores Dominieani. Summa fuit typis man- cato, fec S. Thomas, «S: multó plura dicit S. Bona-
data p r i m ó , Bononi^ anno 1517. fecundó, Vene- vencurajqu^ dimitto causabrevitatis.Ex quibus patent 
tiis anno 1 ¡ 6 9 . in duobusTomis in 4. i n qua verbo q n « dicia íunt. Ex alia autem paite, Fratres Minores 
Fer is , ,num. 13. fol. 745. ac i n impreflíone Bononi- infíant, afferentes quód íit magispium tenere , q u ó d 
eníi numero 12,. fbl. i22. colum. 3. habet fequentia Beata Virgo Mater Dei fuerit prsfervata ab omni 
verba. peccato , eó q u ó d hoc fuerit poflibile, Se i l l i íit attri-
buendum quiequid honoris íit poflibile propter ho-
Fragmenttím ex Summa Tdienjí, norem F i l i l , eó quód honor matris íit honor filii, 8c 
hoc yidetur rtvelatum per qu ídammiracu la & mul-
Feftum autemGonceptionis gloriofa:Virg.MARijE, ta alia adducentes, ita ut magis eflet ad altercationem 
certum eñ, q u ó d hucufque non eft de precepto,ut d i - & rixam , quám ad devotionem. Et ideó Sixtus Papa 
citD. Archid.Feri$J& omnes alii affirmant.Et ut dicit IV. ad evitanda.- ícandala, praseepit fub poena excom-
An^elica in verbo Ferias 5.5. & Rofella eodem cap. $. municationislatíB fententi^, á qua non poílít abíblvi 
i.licéc Ecclc fia Romana i l lud antiquitus non cele- nifi a Romano Pontif icespmerquám in monis articu-
braverit, ut patet per S. Thomam 3.,qua:ft. 27. art. 2. l o , ómnibus eujufcumque ftatus, g r a d ü s , ordinis & 
& Sandus Bonaventura in 3. dift. 3. & per Gloflam conditionis fuedtí, ne de cutero aufu temerario prs-
deConlee.dift.^in cap.Pronuntiandum.Tamen hodié fumant in Sermonibus ad populum ,feu alias quomo-
i n multis locis folemniter celebratur propter fandifi- dolibet affirmare, q u ó á tenentes Virginem eíTe con-
cationem ejus in utero,ut dicit Joan. Andríeas in dift* ceptara in peccato originali in fuá Concepiione3poI-
cap. Conqueftus. Et S. Thomas & S. Bonaventura & luantur'labe h^re í i s , vel raortalispeccati, ñeque te-
mukial i iSanai . Et quia feeundüra quod dicit Pa- «ere libros, vel legere,authab ere pro veris hoc con-
norm.in dift.cap» Conqueftus,fuít longa altercatio in- tinentes. Similique fententiá etiam ligantur, qui auíi 
ter Fratres Pr^dicatores ex una parte,aírerentes quód fuerint afíerere contrariam opinionem tenentes, f e i -
fanai Doaores videntur fequi, quód íit concepta l iee t , quód fit concepta fine peccato originali incur-
ín peccato originali : & quód íit magis confonum ju^ rant harefim vel peccatum mortale. H^c habentur in 
r i : 8c quód fuerit determinatio Beati Bernard í , & ExtravagantiSixtilV. qux incipitjGrave nimis. Vide 
q u ó d hoc pertinet ad honorem F i l i i fui utipfefo- verbura, peccatum 1, 5.11. 
lus, ut dreunt Sandi, fit immunis a peccato originali, H¿c funt omnia q u x habet Tabiena verbo Feri«9 
& ipía Beata Virgo fit particepsredemptionis fadas ex quibus conftat, q u ó d Scriptores Ordinis Predica-
per paffionem Fi l i i f u i , & multa alia allegantes, ü n d é torum quafi hereditaria fucceíTione , & ut principi um 
S. Thomas Q u o d U . queft. s.arc. 1. fie ait. Eft confia per fe notum unanimiter affirmabant, roultos Sanaos 
dérandum , q u ó d unufquifque peccatum originale imó omnes Doaores fuftinuifle opinionem de ma-
contrahitex hoc, quód fuit i n Adam fecundüm fe- culata Concepciones quod affertum non eft verum , 
minakm mionem , uc Auguft. dicit fuper Gencf. u t intoto hocl ibro demonftratum eft. Infuper no-
ad licteram: orones autem i l l i in Adam fuerunt fe- tanda funt illa verba: Feftum Conceptioms non cekbrant, 
cundíim ieminalem rationem qui non folüm ab eo fdlicet iempore S. Thoma. Ü b i videtur infinuare illam 
carnem acceperunt; fed etiam fecundum naturalem quefiionem Quodhbetalem non effe S. Thome 3 í¿d 
modum originisabeo funt propagati.Sic autem pro- áltenos ; rano eft,quia Tabiena tranferibit auaorica-
ceífit ab Adam Beata MARÍA Virgo , quia nata fuit temlegahter q u ó ad omnia alia;& fi verbapreallega-
per commixtionem fexuum ficut & ceteri. Et ideó ta eraiu m illa qua:ftÍGne uc referuntur á Tabiena;. 
concepta fuit in originali peccato, & includitur in certum eft quód S. Thomas non diceret; Feftfím Con-
univerfitate illorum , de qua Apoftolus dicit ad Rom. ceptionu non cekbmit[cilicet tempon S. Thom*. In hac ta-
S.inquo omnes peccaverunt: a qua univerfitate folus men parte indifterenter proponitTabiena fundamen-
Chriftus excipimr , qui in Adam non fuit feeundüra ta utriufque fententiá;, n ih i l expreísé affirmans pro 
feminalem rationem. Alioquin fi hoc alteri convenid una vel altera.' E t quia remittitfe ad verbum Pecca-
te rquám Chrif to , non indigeret Chrifti redemptio- tum,niimcro 11. illud hie tranferibimus. 
. N N N N K N Fra<r~ 
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Fragnenmm Tabienjis ex verbo Feccattim, fol.^Sp: 
colum, 4% 
Utrüm fueritaliquis homo, qui nullum habuerit 
peccatum \ Refpondeo fecundüm S. Thomam poft 
naliSjinlib.Defenrorio Concílii Tridcntiníl ib. i .cap.^, 
num.i o.Now efolito de la Chiefa i l cendtnarequeUe opinione 
che fono inpgnke de molti, e principítli SchoUftid y come e U 
contraría de cjiieíídyCsrc. Et fi hoc dixit quídam Socie-
tatisjEsu íilius qui lijxit ipfiuslae,& alitús pía íehtentiá-
Magiftrum Sententiarum 3. dift. 3. are. i . quód Chrr- poft tot libros & eontroveríias : qualis erit aliorum 
fíus fuic fine om'ni peccato,tam originali quám mor- mens,animus & aflenfusíQuod autem h x c 8c alia hu-
t a l i & v e n i a l í ; nec etíam powic peccare fecundüm iufmodi,lemper & ubique evulgaverint Aurores opí-
Damafc. imó proprié non habuic eiiam potentiam nionis contrariíe , patee etiam ex libello oblato Apo-
peceandi propter unionem ad Verbum. Beata vero ü o l k x Sedi ante promulgationem Decreti Gregorii 
Virgo MARÍA fecundíim Magiürum Sententiarum X V . u b i intei: alia propoluerunt ifta : SÍW^M 
& S. Thomam, ubi fupra, habuit peccatum origina 
le, á quo tamen cirUIimé fuic purgara; nullum íamen 
mortale feu veníale habuit propter gratíam exube-
rantem,qu(£ non mínus eam cuftodívit abomni pecca-
to adua l i , quám feciílet juftítia originalis. Ai t ením 
Magifter ubi fuprá in príncipío.Qu^ritur etiam de car 
ne V e r b i , an priuíquám coneiperetur obligara fuerit 
peccatOjíSc an talis fuerlc aílumpta á Verbo? Sané dici 
poteft, & credi oportec juxtá San¿torum attefíationis feripta, atque omnia manuferipta antiqua. 
ipíam príüs peccati fuiffe obnoxia. 
contra communemjenjum Patruw, ah ücclcfiadifíniri non po-
teft ;[ed MARIAM ej]e inpeccato originali conceptam, (¡i pro-
pojítío contra tommmm jenjum Patrumjií Bandelluj^ Caieta-
wn) Grjfaldm, <úr Petrw de Vipcentia probarunt: ergo non 
poteft ínter dogmata Fidet conftitui, &c . N o n igítur erit 
absre,íed utile ac neceffaríum Eccleííaj Roman£E,ut vi-
deant, & inquírant Minores, an hsc propoiííta Minor 
íit vera vel faifa , perferutando Sandtorum Patrunj 
convenientiani, 1 
ficut reliqua Virginís caro: feílicét Spiritíis faníti 
operat íone ita mundatam ut ab omni peccati con-
tagione immunis uniretur Verbo.Et hoc probar per 
verba Evangelii :Spír i tus fanílus fupervenietin t e , 
& c . Q u ó d autem fuerit immunis ab omni peccato 
adualijprobat Magifter ubi fuprá cap. 2. per verbum 
Auguft. 1. libro de Natura & Grada. Excepta Virgi-
ne,&c.Omnes autem alii fecundum fententiam Joan» 
Apoitol i , fi interrogentur , í i fint fine peccato,refpOrií. 
dere debent quód non. Quod fecundüm S. Thomam, 
ubi íliprá in Iittera^c intelligitur.Primó,ut per pecca-
tum non cantüm íntelligatur macula 8c reatus peccati; 
fed etiam caufa fequela peccati; in puero ením bapti-
R A D I U S D U C E N T E S I M U S 
N O N A G E S I M ü S O C T A V U S . 
Ve L V m y i C O de SOTOMAIOR , 
Ordinís iPradicatorum. 
U D O V I G U S de Sotomajor ,Hifpanuí , 
Ordinis Prcedieatorura , ínter alia ejus Ope-
ra fcripíít volumen ,magnum fuper Cántica 
Camíeorum , impreífum ülyíílpone 1559. & pofieá 
Parifiis 160 5. femper in folio; ac etíam ad eundem l i -
I 
zato & adulto pcenitente manet fomés incitans ad brum Notas poíleriores breviores impreíTas Parifiis 
peccandum, & ulterius aliquac difpofítiones ad ínc í - r5 j2 . Sed in his nihi l habet pro hac materia Con* 
tandum ex peccato acluali reliáis. In Ghrifio autetft ceptionis; ih primo vero, f o l i o ^ S . colum^ 2, litter^ 
& Matre ejus neutrum iftorum^fuit. Alio modo poteft B. & in alio ©riginali, folio 951. l i t t . C. ad i l lud , 
verifican , ut incelligatur etiam de peccato aduali Cant.4. Tot'apulchra es amka mea y &c . Loquens dé 
quóad reatum & maculam í fi ením homo adbre- Virginís MARIDE fandificatione in ú te ro , poft aliá 
ve tempus fine aáíuali peccato elle poí l í t , non t & T inquh: Qaapropier in hac parte^ id e[l problematejeu 
roen diü fie prsfervare , ut faltem in veníale pecca- fiione de peccato originali, creáendum potius eft noñris homi-* 
tum non cadat, ut fie hoc verbum;fi dixerimus , quia nibus ¡prafertim yero Antiquioribm gra-vioribus Inter" 
peccatum non habemus, non determinatum ponens, 
jed eonfufum imporrec ; ut fit fenfus; habens ufum 
liberi arbitrií non eft diu.fine peceato,in Chrifto ve-
ro & Matre ejus nullo modo peccatum aíluale l o . 
eum habuit nec mortale nec veníale. 
Aliqua íunt híc notanda. Primum, quód concu* 
pifeentia dieatur peccatum. Seeundum, quod omnis 
defeftus prolis dieatur etiam peccatum , qus dúo vi-
prettbus, & DoBonbns, in rjuibus prtefertim efi D. A u o u ^ 
nfísy &c . Qtubm in locii aperte afjirmat aupe oftendit í 
tum ex metorttate Dhina Scriptura , tum ex aucioritate 
SanBorum Patrumfolím Chriflmn Dominum expertemfuijjh 
ommm omnis peccati, etiam originalis; iáeoque folum yer¿ 
acpropne dittum fuíjje a Paulo, ¡iimlitudinem e m ú pecca-
t i , Cateri yerc omnesfíne ulla exceptionejarnem peccati yer£ 
ac proprie dici, & ({fe , neeproinde originali peccato omnino 
dentur eífe pro nofíra fententía. Tertium & principa- caruij]ey & c l Adducitque Auguftinum & Bernardum 
le , quód in ultimis verbís Tabicna nímis ajquivocé pro lúa féntent ia , ac concludit: lure ergo ac mentó am-
loquicur ; nam ex uiija parte videtur concederé pecca- pleBenda erit in hac parte féntentia feu doEhina D. Thomx 
tum origínale in B.Virgíne,quatenüsextííit concepta s.part.ejuaft. ¿y. art. r. & demeeps^  ubi-juxú mentem 
per propagationem ab Adam, & exeonfequenti ea- Auguftmi & aliorumfanciorum Patrumdifpatat de fanBi" 
ruit juftitiá ; & ex altera videtur affirmare , quód non ficatiom MAKIÍE jtjuamvtí ipfe alias, cum efjetiunior, con" 
carueric juftitiá,quia habuit fupplementum juftitiae á trariamfententtam tueri quodammodo -viáeatur. Vtvidere 
gratia fanaificante. Hoc autem multiex piíB fenten-
tiaí aífertoribus concedunt libentiíTimé; nam fi in pri-
mo inftanti habuic gratíam fandificantem; quód il la 
fuerit diftiníía á iuftitia originali neené, parúm nobis 
intereft. ü n d e Tabiena inter indífFerentes eft com-
putandus. 
Ut videas ergo, Le¿lor,c(üaliter in Romana Curia 
viguit ,& adhuc vigeth^c de Sanáis Patribus radicara 
in animis perfuafio; audi quid diif at P. Sforzia Pala-
vicinus, Societ. JESU,& hodie S.Rom. Eeclefi» CardU 
e¡l in Commentariü ejut, in lib. j . Magift. Sentent. diB. 44* 
artic. 4. ad 4. Item díft. 27. artic* j . ad ^ Dúo ergo vide-
tur dieere híc Sotomajor , & quód omnes íanóti Pa-
rres tenuerunt opinispnem f u a m , & q u ó d B.Thomas^ 
quando erat j ú n i o r , non fuit locutus juxtá mentem 
íandlorum Patrum* Sed utrumque demonftratur 
efle falfum in hoc Opere. Obiter infurgit So-
tomajor contra Petrum Galatinum , Ordinis Mino-
rum,quia in fuo lib. 7. de Arcanis Carbólica Verita-
t i s , dixerat ex féntentia Rabbinoruin Virginem Dei 
Geni -
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GenítfieemCféU Matrem MeffiaSjUtHebrasiloquuntur) 
ufque3 adeó fore perfedam 8c imraaculatam ,uc omni 
omninópeccan mácula , n o n f o l u m á d u a l i , fedori-
ginal! eciam debebat carere. Sed bono, yenia, prolequi-
tur, &prdti<í clixeñm, Gdmnmintérdtmplus nimius reli-
giojus^yeipotius fHperftiíiojus $ , & yerba Rdhif2oram vio-
)entey ÍO^HC/^C. Si reprehenfione dignus qui in lau-
demDeiGcnetricis retorlerit verbaRabbinorumrquid 
dicemus de illis , qui uc macularent Dei Matrem ^ 
non ioliim yerba , íed Opera , libros & audoricates 
non Kabbinorura , ied San&orum T Dodorum, Ec-
clefia:que Patrum, & Theologorum Catholicorum 
non tanmmmoáó retorfcrunt, fed adhuc adulrerarunt, 
atqye pcenitus finxerunt ? Galatinus propter ilium 
fuum celebrern librum deArcanisCatholicaí Veritatis, 
ín quo ladíFimé probac Virginem M ARiAMfuiíte con-
ceptara fine originali peceato, fíEpiflimé reprehendi-
tur, Audor exploditur,Opus &''aíruinptum convieia-
tur a Patribus Dominieanis. Attamen anno prarterito 
1652.. prodiic Parifiis l iber , fub ticulo Pugionis con-
tra Jj-idazos} lub nomine cujufdam Kaymundi Mar-
t ini , Dominicani , á quo dicunt Petrum Galacinuni 
tranfcripriíre de verbo ad Verbum ,-ac folüm mu-
rando ciculum fecerit fuum; & fuppofico eíTet verum; 
quomodo fi eft unus & idem liber ,prouc diciturRay-
mundi MartinijDominicanijextoHitur ufque ad aftl'a , 
& prout eft Petri Galatini, Minorita:, eft líber ruper-
ftitiofus, & Audor illius irreligiofus > • 
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£¿ VyEnnHEm zASiLEzmi, 
Ordmís Troeiicatorum. 
E R N H E R Ü S BafileHnfis , Ordinís 
Pr^dícatorum , DoclQr & Prior, & c . efíi-
dk libellum , feu Dcfcnforium prp fuis 
Fratribus, cujus titulus eft: Defenforiim impia fjfi^ifü 
a ijUÍbtfJddm V'fefido4}ambusy Ordinü Vradutttoritm 9exco-t 
gituium primpAliter contra mundijiimAm fuperbemdtEia 
Virginls MARÍA Conteptionem, mn infertione attorumfub 
anm Chnjli miüefimoqmngmujimofeptmo^oUAyo.nono . 
nfque .id idtitmm MéP* quo, die quatuor ejufdem fdfttatü 
avchitecHigne ¿eleii fmt.lfte eít libelli titulus. Finís ve^ 
ró tertis partís eft t a l i s ; Scripta & collethfmt hacper 
VoBorem PYemberím, Prioyem Conyentiis Bapléenfií alte-
ra, Matbia Apofoli, amo Chifii 1508. ApojUlká auBoritate 
interim obtentajdem DoBov VVernhrM percepta ferie re i , 
catfmque examinari certarelatione yidens tortHraftriBio-
yiy nayigio Bafileam .exiit Frand^fordidm yersh mprofefio 
Katiyitatis MAKIIE ejfífdcmarini, reliffa compatrinnfm-
rum Bernenpum defenfiorie^  <& Priorattis fui {(juam tmttba-r 
biút ) dignitate. Concluditautemlibellusiic; Finü De-
fenfoni impiiefalfitatü qmrumdam Vfeudo-Vatmm , Ordwü 
Py<ídicatornmt una cum confefjatii eorundem t impreffa fub' 
dio amo Chrifti 1509. Et i n conelufione Operis/eu pras-
fatione ad Ledorem, fie dicjturrH^c d(ílcifíime,Leflor, 
eafidefac legas *ut yevtfiima (prjjertim 4, partem confejja» 
torum) íerto¡ciets, Prmes enim tres partes per DoUorem 
VVemhermnfautoribm di/simenat* fiBiomm fuarum calle' 
tlaudo quaUtercumque ferpmt j quod facili neryo jttduare 
potes. Accidit nimirum-ejujdem doli fabricamihU'S 4 tdquod 
€hri¡1its Opt. Max.f tú doBrinH faluberrime tradtt, ut ia~ 
cus cum caco foyeam praceps inuertt, em dico, quam alteri 
paure f l M t j&c,GMdmplebs Chifii d^pta t m nomm 
yirus,fnbterfugif}'e. K i p enim obex hukmalo pofitus fuijjet 
auchntate Dtyi luíii Papa I I . nefcio) quid emrmitatii dete~ 
(¡abilioris futireyifjet tn magnam Chnfi^fídelium jaBuram 
cum corporü) tum anima. Sed, o mifera mortalium audaaal 
lovem impmolacefsts y tn pnelia y oca* ? fus Mineryam do-
ces í Abfi^ ieprecor^  yides nanejue tarditattní dcliBi fuppluii 
gravitate recompenfari. Vale. Igitur l'eopus hujus Patris 
Wernheri Defcaibrii eft ( ut ipfe in principio illius 
propronit)oftendc re viginti quatuor Fratres tune ha-
bitantes Bernx3nullam habuiíle partem in illa enor-
mi fidione fadá in 8c cum Fratre joanne Jetzer ^ 
ejuídern Ordinh cOnverfo jfcilicét, de ejus íhgmad-
zaiione7 ae vuineribus^in manibus , pedlbos ac laiercj 
crudeli invencione apertis, fiótis lacrymis cujuíciam 
imaginis Virginis MARÍA ,de hoftia intoxicata arque 
íanguiiñs aíperfione rubrieatáj & aliisquámplurimis 
Picudo miraculis patracis in ilío conventu Btrnení i , 
ut ex ipfis probarent Virginem Dei Matrem fusíTe 
coheeptam in originali peecato. Ex hoc Wernheri 
Defenlbripjnec apicem vólo tranfciibere, nam roini-
ma , qu£E in i lloeontiiutur audacia, fnperat captura 
& malitiam humanse voluntatis atque intel ledüs. 
E t í o l ü m modo proponoin generaii, quód eodem-
fcnet tempere Bandeilus in Lombardia verbis & le r i -
ptis , atque ¡wernhefi^s in Germania Operibus 8c 
machinis contra immaculatam Virginis Conceptio-
nem tnaeularunt in íéipris,quod aqua nee ignis puri-
ficabunt. De hae Hiftoria Berneníi loquuntur plures 
grayiííiroi Scriptoresantiqui,& nos habemus dúo ada 
divéríaeódem anno 1^09 imprefla BerníE, atque al-
teram relationemroanule.inventarh in Abbatia S.Ja-
cobi Leodii. Et bis non obftantibus aüquí juvenes 
Ordi^is PraEdieatorüm, .nefeio quibüsfrivolisratio-
nibus cónténdunt probare effe falíam» 
R A D l ü S T R E C E N T E S I M ü S . 
Ve ^ L 'B E Z T O CASTELLAnO, 
OrdmttcPr£dkatorum* 
L B E R T I T S Cafteílanus,V¿netus5 Ordihis 
Prxdicatorum, qui vixit fecunduro aliquos 
adan.i 5 ^S.ác juxtá veritatem 1501 ,veii 5 r2. 
recogno.vit! parvum libellum j in e^jús prima parte 
funt aliquas Homillíe SS. Maxirai & Chryíbftomij 
impref. Colonia apud joannera Gymnicura anno 
1 $ 35.in fecunda vero extant Sermones SS. Zenonis^ 
C i í a r i i Arelateníis, atque deroüm quídamSefmo 
fine Audoris nomine, fub hoc titulo : Sermo áe Lau^ 
dibm 3js. Vifginü MARÍA pro fefio Conceptmis y.elfan-
¿iifícationis ejus, ex diBis.SanBotu»} DoBorum compilatm, 
.Et incipit Sermo : SanBusMaximm , éff.^  Ad íinem 
autempraedídi libelli extant hxcvtxh'M Adlaudem^ 
Or glmam (umma & indiyidu* Trinitatis, & Beatifíimiit 
Virgnm MARIS., Qr BB.Zcmntí 3 & C*fam yúr omnium 
SanBoruw, Sermones in hoc yohtmmepofiti GT* nunquam 
ahas imprepjolertifsimc reeognitt,c¡rjludiofifsíwe per yene-
rabúemPatrem F. Albmum Cafellanum; Ordinis Pradicd-
torum. correBi, ac per M.Agi{h'um lacobtm de Lcuco , iwpert* 
[ÍS D. BemdiBi Fontana , Venetiü ciigmpiwe impref i anno 
Dowini 1508. di¿ 24. Unüamjdiciter explicitmt. Ex hoc 
ergo Sermone pro fefto Conceptionis vel landifica-
tionis adducuntur viginti tres Sandi, audoritates au-
tem odogínta du^quarum precipuas eó reípieiunt&: 
tendunt , uc probent Virginem MARIAM fuifle eon-
ceptam in peceato originaíi, AU?e autem videlicet 
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SS. Maximi, Bernardij Fulbettí, Chryfoftomijac aliae 
nonnullae, continent excellemias eommunes atq; uní*-
verfaíia elogia Virginis MAiajEjideó deipfis nihillo-
quimur, nifi in Bernardo, & S. Fulberto & aüquibus 
aliis.ut faltefn in unovel altero verifieetur quid fen-
tiendum fitdealiis; & íimuí videat, L e d o r , qua 
veritace íit in fronte illius libelli poíitum; Senno de lau-
dibm B. Virginis MARI/E CX m h m t i á s Doclorum ¿tEiis 
com¡¡iUtus; Ifía authentica dida apparuerunt fuprá. 
Quis autem fuerit i\u6lor iftius Sermonis Anonymi, 
pcenitüs ignoratur, nt diximusin noftra Bibliotheca 
VirginaliTom. 1. folioy^z. ubi invénies Sermonem 
iftum tranfcriptum ad íitteram. Cüm ergo Albertus 
Caftellanus folum fueric Corredor illius, ut dicitur 
ín titulo, & Notuenclatores Ordinis'Pradicatorum 
in Alberto Caftellano nullam de hoc Sermone fa-
cialit mentionem,credendum erit feu firmiter tenen-
dumjfuiíTe alieujus Seriptoris Dominicani antiqui. 
E t nota obiter, Ledor , quantá cura íbllicitudine-
quéconati funt Adverfarii fuam introducere opi-
nionem , ut etiam Ínter Opera Sandorum Patrum 
antiquorum ipfam intromitterent , fubticendo Au-
doris nomen , ut inter Sandos fors illorum eflet. De 
LegendaPetri de Natalibus in die Conceptionis.re-
cognira ab iño P. Alberto Caftellano, Véneto, dice-
mus infra Signo XH.Vide ibiyDC iterum eadeni repe-
tamus. 
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P R I M U S . 
De I A ' R T O U I O de V H I X I A 9 
Qrdmis Trtídicatorum. 
AN T O N I U S de Brixia, vel Bmienfis,Or-dinjs Pra:dicatorum,licét non adducaturab SeriptoribusDominicanis pjro contraria opi-
nione , refertur tamen á P. Dominico á S. Thereía, 
Carmelitano,ex audore Bibliotheca Virginalis. Hic 
ergo feripfit librum fub hoc titulo; Sermones Júreos 
Quadragefmales, m i cum Sermomhm de SanBU , excuíbs 
Brixia per Angelum Britannicum annoi^oj . in4. 
ex quibus in primo Sabbato Quadrageíimae habet Ser-
monem de B. Virgine, fub hacinlcriptione ; Veexcel" 
hntid janB'tficationis B. Virginis contra, impugnAtores facrdr 
rum Scripturarum , DoBorum Ecclepafantia Dei commen-
titio mpto<jHehonor€,&c.\n corpore ergo Sermonis ad-
dueit Audor ifte aliquos Dodores pro fuá opinione 3 
Se concludit fie; Licet quídam noyi Theologi kJenfu Hccle-
commmi receclentes)contrarium3indeyoti rey era Virginü) 
íujm deyoti apparerenituntur , eam qmdammodo Deo & 
Tiliafm comparantes quorum noy a opinio & fantaHicd ¡tt 
a fidelibus canccüata, quia fanBificationem Virginis negat, 
contra illud quodtenet Ecclefta ipfam fanBificatam fuijfe, 
Crc. Triturare , Ledor, illud, Aureos, quia inhac fa-
rra Religione omnia funt Aurea, Catena Aurea S. 
ThomíB, Rofa Aurea Gií landi, Opüs Aureum Pie-
rii; Et fie poffemus enumerare ufque ad feptuaginta 
Audores áureos ; qui fi admitterentur in multis 
eíTet feoria contra facras Scripturas,^ Dodores San-
dos, commentitiis jneptifque vitiis) ac falfitatibus, 
SÍC. Sermonem iftum & in illo contenta circa ma-
teriam Conceptionis, videat Ledor in noftra Biblio-
theca Virginali3Tom. 2. fol.y^.cujusprineipium eft; 
íirat nayüin medio mari, &c- Sed navis Mariana non 
iuit fubmerfa ab aquis,licet fuerit pericütata, &ci 
R A D I U S T R E C E N T É S I M ü S 
S E C U N D U S * 
Ve H l E W n í M O ÁLZERTVCCIO, 
Ordmis Trádicatorum* 
H I E R O N Y M U S Albertuccius Bürfellus^ vel Borfellis, Bononienfis, feripfit ad ann-1490. Tabulamunam DoBorum, afferentium 
Virgineminpeccatocomeptam.ha Ant. Senenfisfol. 113, 
quam notitiam defumpfit ex Leand. Alberto, qui hu-
)us Albertuccii vitam fcripfitjUt ipfemet fatetur j cujus 
verba funt, lib. 4. fol. i ^ ' j c r i p f t de DoBovihusaj¡e~ 
yerantibui Beatifímam Matrem onginali peccato aliquando 
fuifje óhmxiam. Non ergo fideliter tranleripfit Seneníis, 
quiaaliud eftfuiíTe obnoxiam , aliud fuiflein peccato 
conceptam. Michaeí Pius part. 2. lib. 3. col. 84. de 
hoc Opere fie pofí alia Italicé inquit: Vna Tayolaf-
guratade i Dottori, chetengom lafanBificatione deliaB.Ver-* 
ginefipera bella^pure ripojla neü'ijicfo Conyento.Seá nefeio 
quid voluerit exprimeíe Pius in illa voce ^garata, nam 
quid efle poteratTabula figurataDodornm í Alphon. 
Placfintinusfol. 358. inquit.'H/froT^w^í Bononienfisferi-
ffit Chronicam notíri Ordinis ¡ufque ad Jua témpora anm 
14S4.Et allegat Senenfem j&fol. fequenti ,ícil¡cet, 
359. adducit ^üt alteruro diftindum Hieronymum 
Albertuccium Burfellum, Bononienfem, feribentera 
'Elénchiim unum ajjerentium DoBorum B.Virgineminorigi-
nalt peccato eft conceptam. Armales fratrum nofiri Ordink 
amo t4fo. Confíat ergo quód ifte auferendo cogno-
tnen, variando annum, & tranfmutando Anuales in 
Chronicon,ex unoHieronymo Bononienfifeeitduos. 
ExhocAlphonf.Plaeentino Audqrera iftum & Opuf-
culum de Conceptione adducit Hyppol. Marrac. in 
Biblioth. fol. 577. quibus adde etiam Antonium Bu-
maldum in lúa Minervalia Bonon.civium Anademata, 
féu Bibliotheca Bónonienfi fol.80.num. 1490. ubi de 
ifto HieronymoAÍbertuccio,Ordinis Praídieatorum, 
(Sí fuisfcriptis latam facit meniionem, & de Chronica 
afHrmat efle in Conventu Bónonienfi, fed de taliTa-
hulafigurata bella, aut de ullo Conceptionis, vel ían-
dificationis Opere , nec minimum habet verbum.Ec 
haíc funt qu£E de Albertuccio extant. 
E x iftis ergó conftat de Audore , & quód aliqua 
feripfit, qua tamen nunquam lucem viderunt, nifi illa 
Tabühfigurata, & bella typis mandatajCiira^ir credo, 
& follicitüdinePetri déVincentiajejufdemOrd.Pradi-
catorumjdeqno latéegimus fuprá. Exiftimó enim ex 
aliquibus conjeduris 3 hunc fuiíre illius proprium 
Fabri-Audorem.C3luo füppofi to: triturare oportet i l -
lud de figurata, & bella, quia fi Audor feripfit poft 
Bandellum, Tabula illa bené dicitur figurata , quia 
de verbo ad verbum copiando ipfum figuravit Ban-
dellum , & Albertuccius feripfit ut figura íimpliciíTí-
ma^uatenus necunam/yllabam addidit ex propiiis? 
fed folúm quse late ac diffufo cálamo expreííerat 
Bandelli fantafia, ipfe ad coropendii figuram fine de-
ledu reduxit^d/á ! Si autem Albertuccius feripfit ante 
Bandellum , potiori jure, ejusTabula*Dodorum ap-
pellata fuit figurata, qüia in ea tantum extat figura 
Dodorum, effigies & nuda nómina 5 nam audorita -
tes &eorum dida ita diftant a prothotypis & orir 
ginalibus, ut inipfisnec figura'aut umbra invenís^ 
tur veritatis :ut íigillatim de ómnibus fuprá demoii-
ftratum manet y q ^ k U a f u n t i S c belli/Sima, folaro ad 
bella excitanda* 
S O L I S R A D I U S CCCIII. & CCCIV- 3c CCCV. 
De H I E R O N Y M O F O R L I V I E N S I j 
Ordiais Prasdicatorum, 
Hieronymus Forl ivíení is , Ordinis Praedicatorutn, 
Italas j q u i vixit fecundüm aliquos ad ann. 1484. veí 
(IK alii dicunt) anno 1J25. tantummodo^feripfit Ser-
mones , Se aliqua Fragmenta Hiftoriarum, ut unani-
miter affirmant Noménclatóres Dominicani Lean-
der Albertus l ib . 4. Señen, fol . 109, Pius pare. 2. l ib. 
4. colum. 189. Placenta fol. 5(^ 8. Sedin quodam In -
dice manufe. cujufdam PatrisDominicani, volentis 
oftentare magnum numerum íuomm Scriptorum de 
B. Virgine MARIA , fie dicitur Hifpanieé; Geronymo 
forh-vimfe compafo un Elencho de los Dochres que afirmm^ 
4jí4e U Virgen fue concebida en original labe. At hoc ndcio 
cjuo fundamento d idum fueritj quianullusSeriptor 
de tali Eleneho mentionem faeit. Forré bonus ille 
Pater Hifpanus fimplieiter ^ & abfque ulla fecunda 
intentione lapfus,hallucinatus fuit éxHieronymo eo-
gnominato Albertuecio , de quo in antecedenti Ra-
dio , qui hoc eodem tempore fcripfic relatum Elen-
chLim,& iftos dúos confecutivé unum poft alterum ad-
ducicPlacentinus}á quo ifteHifpanus tranfcripfic.Fuic 
ergo íblúm inadvercentia quia loco Híeronymi A l -
bertuceii tranlcripfit Hieronymum Forlivienlem. 
AliíE quámplures paffim reperiuntur in iis decept ío-
nes,quaslibentiírimé fubíilentio relinquerem, & re-
linquam ,dumcamen non tangant immaculatam Del 
Matris puritatem: ubi enim fuerit labes 3c lapfus, ne-
cefsé erit, ut etiam fint labe fado, Se l avo : nam honor 
Reginíe judicium diligit» 
R A D I U S T R E C E N T E S I M U S 
T E R T I U S . 
m n i c o L a o de r m u L í , 
Ordmis frdedtcatorum. 
N' I C O L A O S deFinali,Mutinenfi$,Ordinis Prsdicatorum ,corapofui tTraí ta t . & Glof-fam de Conceptione, tefte Antonio Senenfi 
in Bibliotheea folio 183. cujas verba funt.-F^'W K i -
COUM de Vimü , C7f. Scripfit t m in yul¿m lingua, ejuam 
Latinofermone ligato Opmfeu 7ra$dtum,(¡uodfolus JESÚS 
Cbriflus fuerit fine pecato ¡ & eundem idemmet gloffavit.Et 
in eo tota mMetia de Conceptione Beata Virginis diluadaturé 
Infcribitur yero liber : Monile Chrifti, & Matris ejus.ln eo 
¿utemOpere ejuinqudgmtd metrorum dtjferentiaponuntw ab 
inykem diflinBx: CUruit circo. d»w«»n 525;, Ex tot, tan-
tifqueíignis videmt,Tra¿latum iftum perveniflead 
mánus Seneníis. Poftea haec eadem verba tranferip-
ferunt Pius part. 2. libro 4. col 15:0. Placentinus 
folio'404. Mar rae. in 2 .Tom. folio 155. Poffevinus 
folio 149. At Joannes Tamaius de Salazar folio285. 
hunc citar pro noftra fententia , nefeio quo funda-
mento. Híec funtomnia qua: reperire potui deifto 
A ü d o r e . D e quo folúm affirmare poíTum, Audiorem á 
nullo Scriptore de materia Conceptionis, ñeque ex 
ipfifmet Adverrariis eitari , Tradatum nunquam 
fuiíTe typis mandatum, manuferiptum a nullo alio 
fuiíTe viium nifi á relato Antonio Seneníi. Senenfetn 
plura dixifle a veritate aliena., ut in fpeciali libro de-
monftratum eft.Ex quibus difeurrere poteft,Le(ítor,& 
judicare pro finali fententia. Quia folúm deíideramus 
ut veritas in ómnibus elucefcat; ego vero hoc unum 
affirmojinter aliqua Opufeula a nobis inventa Anony^ 
ma ,á Patribus Dominicanis elaborata, de quibus d i -
cemus infra Signo ultimo , nullum procederé ligato 
Sermone, fed oratione folwtá. Unde Tradatus ifte 
penitus manet incógnitus. 
R A D I U S T R E C E N T E S I M U S 
QJLJ A R T ü S é 
lAvqvsrmo ivsjmi^mo, 
Ordmis 'Pradtcatorum. 
A U G Ü S T I N U S Juftinianns,Genuenfijj Se Epifcopus N e b i e n í i s , Ordinis Predica -torum, qui floruit circá annum 15; 1 ferip-
fit Odaplum Pfaiterii ad Leonem X , liber impreíT. 
Genuaz 1515. i n folio}& fuper Pfal. 84. ad i l lum ver-
íiculum : Benedixifli Domine terram t u m . I n íchol io 
marginali fie inquit:S'«wí ¿juiputant exprimo bujusPfítk 
mi yerftculo pojfe manifesíum yalidumejue elici acumen-
turnaddemonprandum BeatifiimamVirginemMAKiAU ne-
quáquam contraxijfe maculam oyiginalis petcati:¡eddiffici' 
liar bxc quneftio, quam ut pofit breyifemone determinari) 
in qua tot praclarijsimorum yirorum ingenia infudar úntense 
folius SanBi Bildephotijí du&oritas praferenda efi auBori-
tati Auguftini , Bieronjmi, Arhbrofi, Gregorij, & caten-
tumomnium SanBorum. Verhn hac óbiter Grintranfitu, 
Inrioflrisyerl Scholiis [uper Epiftolas Pauli^ exprofejjodt 
re baccgimtísi\n^t\\Tt nóh potui Scholia ifíaJuñiniani 
fuper Epiftolas Pauli.Sed ex jam didis conftat(quód 
pro nunc fac cft) feilicét, ipfum fenfifle, dixifle & af-
nrmaíTejómnesSandos fequutos fuiíle fuam opinio-
nem, folúrtique ex illis extare pro noftra fententia S. 
Hildephonfum;íed néc hunc admitrere voluntaliiPa-
tres DominicanijUt vidimus i n Bartholom^o de Spi-
ñ a , qui yidétur ighorafle quis, vel qualis fuerit iííe 
Sanftus HildephonfuSjUf in proprio loco diximus, ut 
fie non remanéatexnoftr is faltem unus. 
R A D I U S T R E C E N T E S I M U S 
Q J J I N T U S . 
STLVESTRO f R l BU ATE, 
Ordmis Tradicatorum, 
SY L V E S T E R Mazolinus, Prieratis j í i v e d c Pierio, Ordinis PradieatorumjPedemontanUs, acMagifter facri Palatiifecundüm omnes, ad 
aün. 1515. vel fecundüm aliquos Generalis fuaiRe-
ligionis, doftiíFimus ac fecundiffimus Doftor }qüi 
plura fcripfit, ut videre cft apud Antonium Senenfem 
fol. 223. Leand. Albert. l ib. 4- & Mich. Pium part.2. 
lib .4 .col .i4o .&c. Inter alia fcripfit fuper Opus Joan-
nis CapreolijTolofanijadditiones, feu Commentaria, 
l ib . impreíí. Cremona: anno 1497* ín 4. & etiam ite-
rum ibidem ann. 1549. in 4.fub titulo : Ugregium at~ 
que diyinum Opus, & c . & i n 3.Sent. dift. j . circa qiiíE^ 
ftionem ,u t rüm B. MARÍA fuerit concepta m peccV 
to originali, ponit conelufionem iftam : Beata MARÍA 
fuit concepta in peccato onginali. iftanmet conelufionem te~ 
nuerunt multiíanBiDoBoreSy&c.Píc propofitis argumen-
tis pro magis pia opinione ac folutionibus, conelu-
dit fie : Hac fint reyerenter & fine ajfertione temeraria 
diBa.Sed contra rfuiayidefur B. Tbomas, quemfequorge-
nere oppofttumconclufionis 1 . diji. 4 4 - (¡u*$. i - s. adj* 
ubi dicit y qttU Virgo fuit immum ah origindU & mortali* 
N N N N N N J Sok* 
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Solum. Kon dicit quod femper fmrit immmps fant au-
temfímal ejfe immunem a peccm i & fuijfe ffíhpeccato in 
divafís menf/tnSé jOcttotamen qmd ihi fen[erit €Am nunr 
ejuam fuijje [uh peccato, in fequentitus Operihiti rt¡ttíhU'S 
jiandum eft, oppoftum docuit, &c . N o n recle menlurat 
Pierius, qma íl MARÍA fuita¿qualiter immunis le" 
cundücn S. Thomatn ab origiñali atque adua l i ,& 
ab hoc Fuk femper liberangitur &; ab illo. Item ,quia 
licec S. Joannes Baptifta fuerit libetatus á peccato 
origiñali adhucin ú tero matris, non r e d é , (ed im-
propi iiílimé ioqueretLir,imó miiliesfalfiíTiméjqui d i -
cefet : joannes fuic immunis á peccato origiñali & 
aduali. Sed quidquid fit de fententiá S. T h o m ^ , 
quam modo non ventilamus , folum illud trituráre 
dtbes 4 Mukt ¡dncii Dociores tenuerunt Virgínem 
MARiAMfuiíTe conceptam in peccato origiñali, quia 
utfofteníum eít in hoc libro , non invenimus multos 
nec paucos, nec pauci í l lmos. 
I tem, fcripíic Summam Summarum,utyocatura 
fuis,qi¿a2 impreílaeft Venetiis an. i 578. in4. Lugdu-
nian- 1541. ¿fe 1582^ 1 553.in4.RegaIi. Itero 15^7. 
& 1506^ . atque Antverpia: 1 $85. in folio & i$42. in 
qua; verbo Dotpinicá de teftis, Si feriaris diebns, fie 
inqu i t : Fefium autem mytimnefifiib praceptoyjtmiliter 
nu fíftum Comeptionü, quod olim quidem Ecckfa Romana 
non celebrayit, utpdtet per Glofj.in dício C. Prommtjandum* 
Sed toüerdyit fecundüm S. ThomamJ & mmt'o : quid non 
efl repudiAndum ,«/ idem dicit^hubno refpeBu ad/mcUfia' 
tiomn : qua quo temporefafld ( i t , ignomur. Vnde poms 
e(l fdnBífícationü, quam Conceptiomt. Vm^ nunc tliud ride-
tur celebrare non quafi ¿ffirmans > aut determinans 
Conceptionm fmjfe ímmaculíttam , & fineo igtnah contagia 
ut Sum. Angelice & Rofella conantur ajjerere quia expref-
st Sixtos iV.Ordtrm Minorum^qut iü} optmomfa'Vit¿quan-
ü m bonete potuit dicit m Uxtrayag. qu<t indpit : G/aye 
tiimis ^ quodEcele^a Romana nondam hoi áaerminayif. £í: 
idem Alexwderjed qntfi in Comeptione colmsjanhiificatio* 
ním,ci t i j lm)rm creáitur ^fuhfecutam, & quaftgratm re-
ferentes de Conceptione rátione perfona concepta, nonra-
tione fdnciitatis in Conceptiom collata : ficut etiamcoli' 
iurfc¡ifwi Epipbawajn quo tamen mlla fanBitas noy a col-
lata eft. Quoú mtem dicit Sum. Rofella circa hoc extare mi -
rácula, nibilefi jmfífaffafmjjentin teftimoniumhujmye-' 
ritatis^qma etiam tempore B. Martint, ad prteces porreras 
Utronifiebant mimula graiia fidei petentium. Quodetiam 
dicit Sum. Angélica oltm purkatem Conceptionu fuijfe 
revelatam , ridiculum eft : quia contra auBoritates San-
Borum , tír Conciliorum , & Scnpturamm flultum eft 
credere mulierculamm fumnih. Quia tamen deyotio Jimpli-
cium [me pertinacia non eft condemnmda : idcbtdem Pontir 
fex in eadem Extravaganti, ad ¡cándala tollenáa mari" 
dayit fubpcenaexcommunicationíS,&e. Summa. Angélica, 
de qua hic mentionem facit Sylvefter, eft illa Ange-
l i de CíavaíiOjOrdinis Minorum. Rofella autem füít 
laborara á F. BaptiftaTrovamala, Ordinis etiam M i -
norum^e quibus flatim. 
I tem, idem Sylvefter i» prasdidla Summa verbo 
Mendaciüm § .4 . qimenSjUtrum fit peccatum mor-
taje prasdicatori mentid in ambone ,hane datrefo-
lufionem. 
Refolfíüs-P. SyhefiriPieYÍi,verbo Menda-
ciüm §. 4. 
Quartó fpecialiter q i m i t u r , u t rüm fit peccatum 
mortale praedicatori mentiri in ambone > Et díco 
quód non,in bis qus non fpeftant addoótrinam, pu-
ta, fi dicat aliqua jocofa, ut fi i n Scriptura alleget 
unura capitulum vel Prophetam pro alio ex iapr« 
Hngu^veloblivione,& iiujufmodi; quia in his ñeque 
injuriam Deo, ñeque damnum próx imo, í'ed etiam 
leandalum facic, utfuppoho. Nec etiam intalibuste-
net períonam Dei . In pertinentibus autem ad do(Stri-
nam,tenent fummaAngelij&Rofeliajquód non fit mor-
tale \ nifi ratione leandali vel comemptus dodrina; 
annexi : vel nifi in his quffi funt de neceilitate facien-
dá,intellige etiam omittenda ; fecúsfi ex confilio. Et 
hoc,uc videtdr, hac ratione, quia cireumftantiaper-
íóníe fpeciem non mutat. Sed motivum iftorum eft 
invalidum , quia ibi non tft lola circumftantia perlb-
nse, íed etiam loci vel ófficii. Conclufio etiam eft non 
íolüm contra Archiepiicopum póft Petrum de Pahíde^ 
fed ettam centra Sanílum Thornam ,qui loquens de 
talibus dicit indiftindé , quód eft mortale mentiri in 
judiego vel doctrina, id eft, in pr^dicatione, ut expo-
nit Archid. circa res divinas & mores , & con-
tra Auguftinum, quidicit quoddam mendaciüm eííe 
in doár inai , (&; San¿ tusThomas , Sandus Bonaven-
tura & Alexanderde Ales, dieunt illud efle pernitio-
fum.Et fi in düdrinaj rnukó fortiüs in loco dottriña:, 
ubi Dodior gerit períonam Dei , & in perfona ejús 
íoqüitur,iuxtá illud L ú e s d /Qui vos audit , meaudic* 
Et firniiker eft contra rationem,quia íequeretur quód 
poílet quis ha;refes fine mortali peccato docere pu-
blicé putá j d i cendoquód meliús eft efle in matrimo-
nio quam ín vírginicate ; & in feculo qu^m in re l i -
gione j quia ifta non funt necefíarió facienda. Eft 
etiam illa opinio in;contemptum divini verbi & F i -
dei (h r í f t i an^ , quia quídam feftatores illius o p i -
n ionis& fui Ordinis plulquám veritatis zelatores, ex 
quo credunt non eíle mortale mentiri in ambone, 
nifi ut i l l i dicunt: pr^dicant máximas falfitates , q u » 
deindé á fecularibus deprehenduntur , ficuttempori-
bus noftris quídam publicé in amboñe in Romandiola 
aííeruit , quód quídam folemnis príedicator Ordtnis 
noftri ,qu i contra opinionem adverfam de Coneep-
tíone Bononiarpríedicáveratí veniam petivit pia:cíi> 
£lus zona ad eollum fuper fcalis Sandi Petronii Bo-
noni^jCum tamen totum eflet falfum, imó cum má-
xima gratia prasdicaverat. Et rursüs alius. afíeruit in 
fimili \ quód alius prsEdicatoreádem de caufa ftatim 
defeendensde ambone/uitin medio populo dilacera-
tus & devoratus á lupo;& hujuímodi multa. 
Ex hac refolutione dicit P.Juftinianus^Antiftprdi-
nisPríedieatotura , i n fuotraólaculo pro Immaculata 
Virginis Conceptione Hifpanicéjlequentia verba. 
Confdsratio ^,F.Juflmiam^4ntifi->m traBamlo de Concep-
• tione §. 6. fot. 
Y porque he dicho de milagros, advierto.-que no 
es mi intención aprovar todos los que algunos cuen-
tan , particularmente un Bernardino, elqualefcrive 
algunos que ciaramente ion patrañas, y por eílo Ro-
berto de Lycio fraile Francifco,en el fermon que h i -
zo para la fiefta de la Santa Concepción, y Sixto I V . 
en fus Extravagantes, no hizieron cafo de aquellos 
milagros i y dellos dezíaeldodlííIimoObifpo de Or i -
guelay Segovia don Gregorio Gallo, que para leerlos 
un hombre letrado , avia de armarfe primero de mu-
cha paciencia , ó alómenos dezir ances,que luelende^ 
zirlas viejas quando han de contar alguna confeja ;-fi 
fue,ó no fue,el mal que fe vaya,y el bien que nos ven-
ga. Tal es el que el dicho Bernardino imaginó de un 
íanto Ar^obifpo de Toledo, que es falfiffimo, y otros 
que refutaSilveftro en la Suma en el titulo deMenda-
cip ,al fin d e k queftion quana. 
Y n® 
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I Ynoesdetnaraviliar,queaquelautor,yotros fe- Auguftinus ponít odogenera, qux plcné habenrur 
mejantes , ayan íido libres en contar milagros j pues 22. quxft. 2. Primum. "Brevior autem & planior eft 
ííguen a Clavafío y Rofela, que no tienen por pecado diftinflm.quia mendaciorum aliud eft pernitiofum, 
mortal inventarlos ( aunque fea para el pulpito oca- aliud jocoíum Se aliud offieiorum , ut 22. quxñ. 1 . 
tedra) fino es en ciertos cafos raros. Pero la efcuela Ne quis. 
Tomiftica ( como fe puede ver alii en Sylveftro , no 3. Utrüm mendacium fit peeeatum > Reípondeo : 
admite mentira , en materia de milagros) por mas omne quidem mendacium peccatumeft>2 2. qu^ft. 2. 
que parezcan al pueblo fer honra de Dios , ó de lus M i h i autem & cap. 1. In filio. Sed utrum íit mortale? 
Santos. Va fundado efta dotrinaen loquedizeSan Dicendum lecundüm Thomam Secunda Secunda , 
Pablo en el capitulo quinze de la primera carta que quseft. t i.o. mendacium poteft contrarían cbaritati 
eferívio álos Corintios, donde claramente enfeña, - tripliciter. Primo modo fecundum fe, feilieetex ipia 
que Dios toma por injuria qualquier mentira que falla fignificatione.Ubi confiderandum eft circá quid 
fe diga en honra fuya. L o qual pondera mucho San iit ipfa falla fignificatio.Nam íi fit circá res divinas,có-
Auguftin con eftas palabras : Perhomndum eft aliquid trariatur charitati divinas, cujus veritatem aliquis tali 
falso de Deo ikere, etiampxid laudm ejm yideatur ferti- mendacio oceultat vel corrumpit, & ideó eft efi mor-
nere. Kon enim rmnori i fedmajori fortdjse federe m Deo tale & g^raviílimum. Similiter fi fit contra aliquid, cu-
Undaturfalfius, q u m -vituperem neritas. Quiere dezir: jus cognitio pertineat ad hominis bonum, puta, ad 
Muy horrenda cofa es dezir algo de Dios falfamente, perfeílionem feienti? & informationem morum3con-
aunque parezca pertenecer á lualaban^a.Porque no trariatur charitati proximi j & eft mortale. Quód 
con menor , fino por ventura con mayor maldad es fifit circá aliquid de quo non refert utrúm fie vel fie 
alabada la falfedad, que reprehendida la verdad. ^ cognoícatur jtunc ex tali mendacio non damnifieatur 
Sed notandum quód $.ifte in integrum deeft in edi- proximus ; ficut fi quis fallatur in aliquibus particula-
tione fadá Ofca; per Michaélem PerilIas,<Sc in altera ribus ad fe non pertinentibus^ & tune non efl pecea-; 
Valentina per Fetrum Bermejo, fed eft inMatri ten- tum mortale. , Secundo modo, poteft.cúntrariari cha-
fi,fa¿lá 1^15. per Ludovicum Sánchez , ' ac aliis.Uc ritati ratione finís intenti 9 pütá, fi dicitur in injuriam 
autem videatur qualiter ifti dúo Scriptores Dominica- Deirquod femper mortale eft; aut in nocumenm pro-
n i feripíerint contra veritatem,imputando Angelo de ximi quaíiitúm ad perfonam,divitiasvel famam,& hoc 
Clavafio&:Baptift^Trovamala,illa qu^ numquam d i - iterumeft mprtale .Quód fi finisipfe nonefletcontra-
xerunt neq; fomniarunt. Do verba ipforum.Et impr i - rius charitati non eftpeccatum mortale, ficut apparet 
mis Angelus Clavafius in Summa fuá, verbo Menda* in mendacio jocofo & offieiofo.Tertio modo, menda-
cium fol. 233, n . 4. quserit; VtYumpMdicám yelDoclor cium poteft contrarían charitati per accidens ratione 
femper peccet mortalner 3 mntiendo |- Ad hoc fie d i c i t : fcafndali^vel ¿ujufcumque damni confequentis, & fie 
Refpondet Petm ( qui^f t Petrus de Palude Dominica- erk peccatum mortale.Sed quód quídam dicunt,quód 
ñus ) in 3. diji. 3S. ejuod nm: mf fcdnddlum yol contemptu* perfedlis viris omne mendatíiura eft peccatum mor-
do3rin*fit annexu-s 5 yuta fi hoefeiens mentitur, peccat mor- tale: irrationabiliter dicitur. Nulla enim eircumftan-
talitér.Similiter fidicentcontra idqmd c¡í fadendum ex m~ tía aggravat ininfinitum , nifi qu^ transfert in aliara 
cefótate ¡fecits fi ex conflio , nifijatione¡candali, ut dixi . fpeciem : non auterp circumftantia perfonx. Et pro 
H^c funt omnia quae Angelus de Clavafio habet cir- plena declaratione iftorum mendaciorum, cape iftas 
cá diílum pundum , & nihil aliud. Oftendant crgo quinqué condufiones, & de cutero errare non po-
PP. Sylvefter Se Antift ubi Angelus de Clavafio afíir- teris. 
mat effe l ic i tum predicaron ip ambone narrare 4.Pnma concIufio: dicens mendacium in notabife 
miracula falla ? Baptifta Trovamala in fuá Summa, damnum proximi corporale vel fpirituale , femper 
Rofella dida fol. 345. columna 3. ad longum loqui- peccat mortaliter, Ha?e conclufio patet de fe. 
tur deMendacío.cujus integrara reíollitionem hkfub- $. Secunda conclufio : dicens mendacium cum ju -
tniniftrare decrevi . ramento,femper peccat mortaliter , fi advertit jurare 
• falfum; & hoc fíve fit in damnum proximi, five non; 
Refolmo Summa RofelU de Mendacio, quia facit contra fecundum praeeptum Decalogi. 
fol. ¿^.j.colum. 6. Tertiaconclufio.'dieens mendacium fine jura-
mento , fi non eft in notabile damnum proximi, non 
Mendacium, eft faifa fignificatio vocis cum inten- peccat mortaliter, nifi haberet aníraum nocendi in 
tione fallendi. 22.quíEñ. 2. §. illeergo. Et nomine majori; nam tune eflet mortale. 
vocis, tanquam principali, intelligi debet omne fig* 7. Quarra conclufio: mendacium jocofum de fe 
num: ut feripturaj, fivé etiam nutus. nunquám eft mortale, nifi diceretur cum tanta cupi-
1 . l n quo differt mendacium á falfo >. Refpondeo : ditate, quód patatús eflet dicere etiamfi oftenderet 
falfum dicit j quicumque aliud quám quod verum Deum vel proximum ; quia tuneeíTet mortale. 
eftjloquitur.Et hoc poteft dupliciter con t ingere .üno 8. Quinta conclufio : circumftantia perfonaa nun-
modo,quandocreditdicere verum, & fi habet de hoc quám mutat fpeciem utdeveniali efficiatur mortale, 
probabilem eaufam3non peecatjvel faltem non mor- m ¡n religiofo dicerite mendacium officiofum vel jo -
taliter: quia ream linguam non faeit nifi rea mens. coilim,nij¡ per accidens ratione fcandali3licétGlof. in 
22. queft. 2. homines. Alio modo,quando credit d i - dift.c.Néquis,teneat}quód hominibus perfe¿Hs men-
cere falfum , & contra mentem loqui tur : & hoe eft dacium officiofum fit mortale. Idem dic in Doé lorc 
mendacium, ut in precedenti S. diílum eft, Nam vel prazdicatore , quód non peccat mortaliter , nifi 
& mentiri dicitur quafi contra mentem iré ; quin ratione fcandali vel contemptus dodlrinaí fit annexus: 
etiam dicendo veritatem , fed contra mentem fuam, quia fi hoc Iciens mentitur peccat mortaliter. Simili-
fcilicét quando credit dicere Éalfitatem i & fie de- ter fi diceret contra id quod eft faciendum ex nece-
cipere erit mendacium, quia qnantam in eo eft,fal- fliiate,fecús fi ex confiiio, nifi ratione fcandali, ut d i -
fumfignificat; ut 1. dift.cap.hotr.incs. ¿lum eft. 
a.Quol lunt genera mendaciorum ? Reípondeo Í %$, Ucram liccat pro alterius vita conlervanda 
m e n -
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ment i rá Refpondeo quód non , ut 22. quícft. a. cap. 
1. & cap. Ne quis: & íic mih i non licct committere 
minus malum, ut alius evicet majus, vel ut confe-
quatur majus bonum; quia nemo debet animam fuam 
alíenis impenderé commodis. Dndé non debet quis 
committere peccatum veníale, ut alius evitet moríale, 
e t iamgravií l imum, utvui t Glof. notabili 14. dift. 
Quód aitjidem dicit Auguftinus in libro dcMendaeio, 
cujustextus ponitur in dift.e. Primum,ubi dicit, quód 
non eft licitum dicere mendacium ut alius liberetur 
á morte temporali vel qterna,fcilicct ut non occidatur 
ab alio,vel ut liberetur ab inferno.Tale tamen men-
dacium eft peccatum venialc , quia nulli nocets& 
alteri prodeft, Se tale mendacium diciturofficiofum. 
N o t a tamcn.-quód aliquando eadem perfona eft inte í 
d ú o mala implíci ta; puta, quia niíi permittatur adul-
te r ium, faciat homieidium. Et hoc cafu admittítur 
compenfatio j quia potiüs fibi pefmittendum eft ut 
faeiat minus malum, né faciat majus; & íic ut faciat 
ádulterium, quód eft minus malum, ut eft textus 3 3. 
quíeft.l . fi quód v e r i u S j & i j . dift . nervi. Aliquan-
do dúo mala non cadunt i n eadem perfona , fed i n 
diveríisjv.g. unüs vultinterficere hominem, interro-
gat me ubi íit í nunquid liceat mihi dicere mendaci-
um, videlicét quod nefeiam ubi fit, adhoc ut evitetur 
homieidium ? Et dicendum quód non, per praídióta. 
10. An autem mendacium obftetrieum fuerit d i 
gnüm aliquá remuneratione ? Refpond. fecundúm 
Thomam Secunda Secundas quíeft. 11 o. Menda-
cium obftetrieum poteftdupliciter confiderari. Uno 
modo quantum ad affédlum benevolente in J u d í o s , 
& reverentiam divini timoris ; & fie debetur eis re-
muneratio íEterna. Undé Hieronymus exponit, quód 
Deus ajdifieavit illis dotflos fpirituales. Alio modopo-
íeft con trariari quantum ad exteriorem a¿lum menda-
cii,quo quidem non potuerunt ^ternam remotionctn 
mereri , íéd forte aliquam remunerationem tempora-
lem j cujus mérito non repugnat deformitas illius 
mendacii , fícut repugnabat mérito munerationis 
sternae. Et fie inteliigendá funt verba Gieg. cüm di -
cit , quód benignitatis earum merces, qux eis potuit 
i n asterna vita retribuí,prámifsá culpa mendacii, in 
terrenam eft remunerationem declinata. Undé non 
intelligitur, quód illo mendacio mererentur amitte-
re remunerationem aí ternam, quara jam ex praíce-
denti affeAu meruerant. 
1 i .Quid de Abrahamjacob & aliisSandís veteris 
T e ñ a m . qui videntur mentid fuiííe ? Refpond. N i -
colaus de Lira Gen.27.& licét excufari poflintjtamen 
non videtur fibi magna neceflitas exeufandi eos á 
mendacio,maximé officiofo.Sicut i b i : Ego fum Efau; 
& in pluribusaliis locis,quia certum eft quód Apo-
ñoli fuerunt multó perfediores, & tamen non fue-
runt immunes á peceato veniali:ergo & multó minus 
Patres veteris Teftam. quia plurcs eorum leguntur 
peccafle mortaliter, ut David & Patriarch^, qui 
ex odio vendiderunt Jofeph. 
i z . Aecufatus negans veritatem in judicto,quando 
peccet mortaliter?Vide fuprá}aecufaius3in principio. 
13. Teftis teftificans falfum,peccat mortaliter, 
nifi debita deliberatione & follicitudíne adhibi tá ,pu-
taret fe certum efle de eo quod fálfum eft}fecundútn 
Thomam. Addit etiam ulteriüsjquód, omne menda-
cium, prxter jocofum, quód in judicio dicitur, de bis 
qux ad judicium pertinent,eft petnitiofum ¿ m ó t -
ale; quia fubvertit veritatem judki i quod eedit in 
perniciera univerfitatis. 
14. Utrum majus peccatum (¡t mentiri verbo quaro 
fa^lo? Refpond. fecundüm Thomam in Quodlibe-
to,cüm eadem intentio faliendi fit in utroque, uterq; 
squaiiter peccat. Verbum enim & feítum aíTumun-
tur ut inftrumentum fal lendi .ündé non refert, quan-
tum ad peccatum ,utrum aliquis verbo, feripco , vel 
nutu vel quocumque fado mentiatur, íicqt nec refert 
quantum ad homieidium utrüm quis gladio vel fe-
curiinterficiat. 
Videátergo,Le6í :or , inpropofitisverbís , ubi ha» 
beat Dodor ifte qus dicunt Pieriws acAntift?Eftergo 
refolutio,quód Aurores iíli in rebus pertinentibus ad 
Religionem Franeifcanam femper locuti funt extra 
veritatem; & cúm agerent de mendacio, fcripferunt 
juxta fubjeétam materiam. 
Item, idem Pierius edidit alterum librum fub t i tu-
lo Conflati iroprefl. Perufis 1 $ 19, in fol. in cujus fronte 
pofitá imagine S. Thom£B,haje éxtant carmina; 
Hic lezit jhic docet^  hicpreclara yolumim condit^  
DoBoyum Summus^ mem fme labe Thomus, 
Ibique ex Angélico Doí to re S. Thoma qua:ñ. 1 5. 
de potentia Dei art. 1 de quibufdam exeellentiis 
creaturarum : utrüm eas Deus pocuerk faceré mello-
res1, fol . i95.ad quandam auóloritatem D . T h o m ^ 
fcilicet^ad 5. i b i : Quod a pacato originali & aBmü im-
munis fuit;zá mavgmem excant per modum gloílíe, vei 
fcholiihaíc verba ; Kota qúalíter ignorantes , am ma-
íigni fuper illo yerbo fdcimt feftam , yolentes ex eo haben 
qmdB.Virgofuitjtne oríginali contepta fecundúm S.Thomam, 
SedS.Thomaí intenditrfuodSejuando fuit immuntsjdltm, 
quando fuit Mater Bomini, "vel ad hoc praparatajed nonjem • 
per: & de hoc iwplentur l ibr i , tyc. Nóta3 Leé tor , contra-
didiones iñiusAuóíoris Sylveftri.Nam(immunis)cum 
aótuali^fupponit prp omni 5c femper;&(immunis)cum 
oíiginali non eft pro km^tuAliquando, ínquif, ab o r i -
Qnzlifmtimmunüjfdíicet quando fuit Mater Vomni^r^o 
antequam eflet mater, non erat ab originali immu. 
nis ? Falfum quidem dogma, nara ante nativitatem 
fuit fanélificata ápeccató originali . Item, exquofuit 
prsparata ad Maternitatem, ex tune fuit immunis ab 
originali,at i n tua opinione fuit pr^parata in fecundo, 
ter t io , vel quarto inftanti, & cur non i n primo? Item, 
de fe d i x i t , vel S. Mater Ecclefia de ea; Ab eterno 
ordinata fum,& ex antiquis antequam térra fieret,&c. 
Deinde fecundüm hanc interpretationem quid fin-
guiare diceret S. Thomasde B. Virgine? Nam hoc 
modo, etiam S. Joannes, S. Petrus & Paulus, & om-
nes Chriftiani poífunt dici immunes á peceato origi-
nali.Vel ergo S. Thomas nihil d ix i t , vel hujus notuls 
A u d o t nihíl intellexit de mente S. Thoxnx. Primum 
eft falfum; igitur fecundüm eft verum.ltem, argumen-
tando ad hominem , fi pro hac propofitione ; MARÍA 
fuit immunis aipeccato originali, valet hxc interpreta-
do: Quod aliquando fuit mmunis^fcilicet íjuandofuit Mater 
Domini^elad hoc praparatajed non femper. Sumo tuum 
Elogium pro Angélico Dodtore,Mensfine laheThoma^ 
Se interrogo;an ego pofíim fimiliter dieere,F«///«e la-
be Thomas aliquan3o,feiliceí:jquando fuit faeevdos fa-
éius3velad hoc praeparatus, fed non femper; nunquiü 
hancinterpretatioiiem pro fuoSummo Angel. Doólore 
dicerent Patres Dttoiíiinicani eííe iniquam arque blaf-
pheraam,ut in r«i vetcltate eíTetíQuare eandem adrait-
tunt ac defenduntcontra Summam Dei Matrem MA-
RiAMíQuid ergo mi rum,eüm videamus ifíam in^qua-
litatem in Schoía Tiiomiftiea quód impleanrtir libri 
prolmmaculata Viiy.inis Conccpcione. Denic|> tem-
pore Sylveftri impletl funt l i b r i etiam pro maculata 
Conceptione á Turrecremata, Anonymo, Bandello, 
Vin«enEba CajetanOjS^inaj&c, RADIUS 
S O L I S E X T H O M A D E L E M O S R A D I O S CCGVL 
R A D I O S T R E C E N T E S I M U S 
S E X T ü S. 
IDe T H O M A de L E M O S , , Ordints 
IPradicatorumt 
H O M A S de Lemos, Ordinis Prsdicato-
rum,.Hirpanus5 de quo apud Nomenc lá to -
res ÍUÍE Religionis nulla excac noticia, fed de 
ipfo laíéagit Rk P. Hyppol. Marraccíus in lúa Biblio-
theca , part. 2. fol . 410. & affirmat vixiíTe terxjpo-
re Ciemencis VIH, uíque ad annura 1529. HicTerip-
fitlibrum pro fuá opinione de fanfiificatione, uc re-
fere ipfemct Marraccius, & conftat ex quodam Ope-
re manuícriptOjexiílence in noftra Bibliotheca, cujus 
ínitiürn eft; Tíxmimntur & decUyamur, ore. De hoe 
íic inquic P.Dominic.de Gravína in Continuatione 
2, pare. Tom. 4. s. 6. pag. 404. Sapientiflimus Magifter 
í". Tilomas de Lemos diyind gratia iwviBus HjperdfpífieSf 
in [ug TrdHatu manuferipto, dicebat celcbrári certdm & 
omnimodam fnnBitatemoro eo tempore qm fanUd fuit: ab-
firahendo ab opimonihu'í & aprimo aut fecundo injitinti 
praferyatiyo, vel emundátivo, &c . Conftat ergo ex his 
verbis praediíkim Hyperafpiftem gratis diviníe, ne-
gaffe Virgíni MARÍA Dei Matr i gratiam in primo 
ínf tan t i , 8c de hoc fcripfiíTe Tra¿i:atum qui nun-
quam lucem vidic, nec forte videbit. 
Sratim infrá/ive ex dodrina P.Thom^ de Lemos^ 
fíve ex propriis.-profequiturGravinafupponendo fe-
quens prineipium, quod multum juvabit pro intelli-
gentia hujus controveríiíE. Inquitergo í Comcptioprú* 
frie dr in rigon iüeteji, cjuando ex fufcepfione feminü ejuffy. 
coaguldtione fcettti toncipituviejtiMdo autemfeetus ¿tnimatur, 
• hoc e¡i>cum anima corpori infunditur, qucdfit multopoft, di-, 
íifur concepti fcetíis animatio. Brgoficut iicctyocem tyyor 
tahulum conceptionis extendere ad iüud etiam injlans quando 
anima corpori infunditur, pari rationc licebit extendere ad 
infians pojlanimationem ,paulo pojl primum infians infufio-
»ÍÍ Ex his qu« Me dicic P.Gravína > primum 
certiíTimum eft j videlieet, quód conceptio proprie 
& í n rigoreftat & íigniácat conceptionem primara 
carnalem5«5: fie femper & ubique fumebatur ab an-
tiquis DocloribLis, UC paffim in fuperioribus verifica^-
tum eft ex ipforuradiáis . Hse prima conceptio car-
nalisdividitunnamalia eft conceptio feminis,quan-
do decifum á pacre recipirur~in vulvam matns;alia eft 
quandoex femine recepto coagulatur foetus,& totum 
hoe eft 8c (licitur conceptio proprie ac r igorosé^Et 
fie dicebanc Antiqui pro prima acceptione: concipit 
mater; pro fecunda dicebantí concipítut fcetus. De 
hac carnali conceptione ferainis 8c foems inteük 
guntPatres sllud Davidis : in peceatis concepit me -
matér mea,&e. & i l l u d J o b ; pereatnox in qua di-
61 um eft, coneeptus eft homo, &c. & Ulud quod dixic 
K o é m i : eciamfi poíTem hác noóle concípere; 8c i l lud 
Berfabeíe.-concepij&c.Secundum, etiam eft pertum, 
leilicéc , quód conceptio per extenfionem dicitur de 
animatione fostus, quia animatio eft propria & for-
maliffima vox, diftinguens adum illum á generatio-
ne , conceptione 8c nativitate : fed Antiqui rariííimé 
loquebantur de animatione^quiafere femper uteban-
tur voce conceptionis. Et ficex ipforum verbis at-
iente examinandum eft ,anloquantur de conceptio-
ne prima carnali feminis jvel rcetüs, vel de alia con-
ceptione fecunda animacionis. t índé iftaepropofitio-
nes; i n peccaús cpíic«pít me mater mes > in pe^atis 
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coneeptus fum, squivocíe funt, qu^ proprie, primó ac 
per le fupponunt pro peceatis primaj conceptionis 
carnalis Tercium didum Grav in^ , quód pari ra-
lione poceft conceptio extendiadinñans poft anima-
t ionem, eft íi¿lio gratis poíita , ut introducac fuam 
opinlonem 3 ubi nullum poteft habere locum, Nam 
íic conftiiuit tres conceptiones : camalera , animan 
t ionis , & alterara fpiritualis fandi í ieat ionis jquam 
ipíi vocant concipi íecundüra gratiam : & hoc ter-
tium conceptionis genus poft animationem,in mil lo 
antiquo Dodiore invenitur }íed.ab ipíis AdveiTarüs 
fuitmachinatuna poft exortam controverfiam. Nota, 
L e d o r , quia híc eft cota aíqutvocatio, & fallada i n -
troducía in hac controvertía. Antiqui dicebanc pri-
mam conceptionem carnis efíe in peceatis, fecun-
dam (quam aliqui vocabantanimationem , aiii fpiri-
tualem conceptionem , quia tune infundebatur fpi-
ritus i n embryone ) fui fíe m gratia. Adverfarii ex-
cludunt primara conceptionem earnalem, dicences, 
quód tune fostus non erat capax peccati, & omnia d i -
¿ta de ifta ponunt inconcepdone animatíonis , quam 
ipíi vocant primara , 8c fie conftituunc fecundara in 
tertio, velquarto inftanti. Sed hocund¿ , vel quomo-
do poteft dici conceptio, cüm pociüsfit vitaconcepri? 
Alias quando joannifuit infufa gratiá3dieerecur con-
eeptus per extenfionem. Et hoc valdltiotandum eft. 
R A D I U S T R E C E N T E S I M U S 
S E P T I M U S . 
fie í zauersco U%<AfXO, 
Ordink Tradicatortm. 
^ A Ñ C I S C US Arauxo, Ordinis Pr^dicato-' 
torura , in Salamantina Academia prima; Ca-
thedree moderator , & pofteá Epífeopus Sego-
vienfis- in 1. i , O. Thoma: qusft.Si. d e caufa pecca-
t i ex parte homínisj lib. impreffSalmantica: i<íg8 foh 
417' de novo inculcar fentenciam Angeliei DodoriSj 
pr^aiifsá hác procefíatione. B u fe offerebat difputandi 
lpcu43num BemJsirnaVirgo originale pectatum dejaBocon-
traxerit, áut fpecidli priyilegio f m i t ab tilo prafevyata ? 
Sedqmmdmpiftis de caufts Summonm Pomifiam PauliK 
& Qregorn XV. Decretü , ab hac difputdtione & proprU 
fententia prolatiom % ac publica defenfione prohibernur yprop" 
tereateflor mein hdtparte ex animi ddtberatione ab hujfifc 
ce qiiáftimti difcufsione abfiinere, propritmque reticerejudi-
cüm, &c. His ramen non'obftantibusJfatis claré a i 
apené exprimit fuum judicium: nam recenfens a l i -
qua loca S. ThomíE ab aliis p m e r m i í l a , vidcíicet ex 
Pialrn. 13. 45. & <;o. ínqui t : Ecce t x his locü expresje, 
& djjeyerdmer tenet D. Thomcts epinionem negantemBeanf 
fim* Virgíni defaBo prtytlegium prafryAtimts a culpa orí. 
gindlt, needum a debito, &c . Deinde conatur probare, 
Angelicum Doftorem non folüm fuiíTe loquutum de 
debito, fed etiam de aauaíi Culpa. Et profequitur: 
Exqttibm liquido patet mem Angeliei prteceptom ¡ itaut 
nemtm lueatdeilla duhit are Meque negotitm aliqmdfauf-
cmtmteftimonia ejtijdem Angelíci DoBoris,úrc. Deinde 
poft alia fie inquic ; f t te¡¡dtur { aliis omifiü teftimoniis) 
Cardinak Tum enmata de Confecratione, üíft. 4. cap. Fir* 
mjsme, fu dicens: Beata Vtrgofuit concepta in peccato orin-
nali: tum.quia Áuguflinm% Eufebius, Leo, & Gregorim Pa-
, ca3 & Anfelmu)., & Bernardas hoc exprefsc dicunt: tum 
ftiam) quia quamplurimi, & fereomnes DoBores, Um in 
Thwlogia, quam in jure ^ quo} ncscolle^iims, nfque ad cen* 
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íemiriímntmemn¡hoc tenent* Enppft dúo integra f á -
cula, id eft, ducentos annos, iterúm redit ad theatrum 
Joannes de Turrecremata cum fuis centum armige-
ris. Proponic autem mentem S. Thoroaz fie; Beatas 
Virginis fanaiñeat io in uno ex tribus temporíbus 
potuit fieri aut intelligi fada, nimirúm vel ante Con-
ceptionem , vel in iplo punólo Coneeptionis, vel poft 
ipl'am Conceptionem ; S(d in primo non potuit intelltgi, 
quid protum nondumerat filta Ádmiy ñeque c m m a r a -
tionítlisrfuafola cft jubjeelum capax g r a t u & culpa. In fe-
cundo autem, etíi potuit intelligi, non tamen potuit 
eonvenienrer fieri: quia tune pr^fetvaretur á culpa 
originali , & fie non indigeret redemptione per Chri-
ftura ; quod eftmagnum inconveniens í Urgo folumpo-
fuit comenienterfitri pofi completam Conceptionem. Dileur-
fusiftc faílus á S.Thoma}ut ipfe dieit^peccat in prima 
& ultima parte fignatis litteris curfívis.In prima, quia 
generata á paremibus fecundüm carnem antequam 
animaretur ,erat filia Adasfeeundúm carnem: nam 
Adam & parentes folüái funt patres fecundüm car-
nem j acfilii nondicuntur tales nifi propter carnem 
genitam. Onde pro tune .caro illa genita a Joachimo, 
erat filia Adx 8c creatura ( licet non rationalis) ca^ -
pax infedionis. Secunda, etiam peccat ,quia fanótifi-
catio f a í h fuit j ^ f t completam Conceptionem, non 
tempore, ut iph yoluntjíed natura. Multa alia propo-
nit Arauxo in illa fuá qu^ftione, quíE máxima indige-
bant trituratione , prsecipué circa íüum prineipaíe 
qusfitum. Qaid , feilicet ^ fentiret S. Thomas, ü nunc 
viveretíTangam foiüm aliquaad noftrum inftítutum 
fpedantia.Nam ad fuum prineipaíe qusfitum de mu» 
tatione íentent i^ fi nunc viveret S. Thomas, jam íá-
tisfecitfuus BartholomsBUS de Medina in hac quas-
ftione,fol.5o8.eoI.2. ad finem, íic dicens: Ad temum 
refpondetur, quod omnes Doftom SánUi <úr Catholici pías 
adh<ennt determimtioni Ecclefix, quamproprio fenfui. Cum 
ergo Ecclefid nunc approbetyConfequens eñ quodfintme SanBi 
yixijjent^mutarentfententidm, & c . Secundüm hoc reco-
gitet D . Arauxo quid faceret fuus Angelicus Dodor 
Catholicus arque fanóliflimus > & videat etiam quid 
cireá hoc dicitfuus P. Joannes áS - Thoma. 
In relponfioneergo ad fecundüm argumentum de 
purirate fefti nativitatis & Conceptionis ,dicit eíTe 
latum diferimen inter otrumque: Rdtio autem diferí-
vnms, profequitur ¡quodcirckfefium- natiritatis B. Vir-
ginii numquam in Eccleftafuit uüa dubttmo, ñeque a Sum-
mu Pontificibus cautuni, ut non iríjervetm pr^jndicium opi~ 
nioni contraria, illomm^cilicet, qui aut tale fefinm cele-
brmdum , aut B. Virginem in mtiyitate(an3am fmjje nc-
garent \ quia nulla mq-umfuit taÍM opinio inter {¡deles, nec-
dum intercUfsicps auffores, c^f-Miror certé , quomodo 
ha^ c leripferit homo doóius , & feriptor í'cholafticus 
Salmamicenfis. Quia nullus fuit Antiquus fcholafíieus 
ex luis, ñeque ex noftris, qu i i n 3. Sentent. dift.3.non 
difputaverit ex profeffo quaeftionem illam : utrúm 
Virgo MARÍA fuerit fanfíificata in urero matris ante 
fuam nativitatem ; atquepro una & altera parte ad-
duxerit radones , eongruentias & refponfiones ad 
argumenta. Et hoc didicifle poterat laltem ex fuo 
Angélico Doctore in 1. Sentent. & in j .parte,* etiam 
exfuoRaynero de Pifis in íuaPanthologiaTom.i .vfer-
b o ; Incarnatio cap. ^. cujus titulus eft; Quid B. Virgo 
fuit fanBifícata antequam ex útero nafecretur) fo\. 259. 
col. 1. Item , ex fuo Petro de Palnde , ímó ex ómni-
bus feholafticis Antiquis , nullo dempeo, quia inter 
ipfos fuit non tantüm magna, fed máxima eontrovei-
fiade hoc. Quomodo ergo non fuit dubitado,nec ulla 
opinio ^ Q u s e n i m d i c i t u r d u b i t a l í o , vel opinio í n -
ter fcholafticos > Quod áffirmare poterat Arauxo & 
dicere, erat: illa dubitatio, aut opinio non fuit inter 
vel eúm Patribus Dominicanis, quia illis intervenien-
tibus eííet non lolüm dubitatio & opinio , fed fcan-
dala, juigia3& rumultus, &c.Quia difficiliüs eíTet per-
fuadereeis fanaificationem abfolutam , quamilla.m 
pr^luppoíitam,& jam admiflam átotaEcclefia recipe* 
re fandifieationem illam pro prirno inflanti ^ c mo* 
mentó indivifibili.Etfi pro hac fuerunt^ funt tot &Cé 
quid eífet pro fubftantia, & novem menfibns fan* 
d:ifieationis?Eó maximé)quandoomnia& fingu]a5qníe 
nunc dicunt de Conceptione,in rei veritate poteranc 
allegare , & dicere de nativitate. 
I t em, loquendo de Decreto Gregorii X V . edito 
feria 3. die 24. Maii,anno 16^22. in Congregacione 
Generalis ínquifitionis contra hasreticam pravitatern 
quod incipit: Sanffifómui Dominus mfterypof} longatn & 
maturam dífcu(síonem, &c . i n quo indicitur univerfale 
íilentium ómnibus &íingulis fidelibus , -ut non au-
deant in publicis concionibus, le¿Honibus, conclu-
fionibus, & aliis quibufeumque a¿libus publicis affe-
rere, quod Beatiflima Virgo fuerit concepta cum pee-
cato originali , &c . quam conftitutionem, & poenas 
etiaro extenditadprivatacolloquia& feripta , &c. I n -
quit Arauxo.; Ad hoc Decretum addídu GregorimXV. in 
fuá fpecinli conflítutione, editá 28. lumi anni 1622. qua i n -
cipii: Hximii C?pngulares fruBus, wc etiam inprhamcon-
fabulatiombui ad eyicanda ¡cándala, quii opinionem ajfe-
rentem B. Virginem fmjje tn originali conceptam , audeataf-
fererare yaut defenderé. A quo tamen fúentio excipit Fratres 
Ordinis Pradicatonm y licite & liberé pofjent Jntcr fe 
dumtüxat, de hac materia tra&are, & propnam exfocare 
fententfam,(úrc,Vis£c Arauxo. Sed ó ex imía l e nunquam 
fatis admiranda Matris Ecclefi^ providentia! óSura-
morum Pontificum indita ab Spiritu fanéto i n re-
gendo ac gubernando fuos fideles divina direíUo j & 
afliftentia 1 Omnis Patrum Prardicatorum conatus^o-
ces & feripta funt, ut perfuadeantEcdefi^, ac Sum-
mo P o n t i f k i , quod ab illa regula generali; Omnes 
in Adam peccaverunt, nec ipía Virgo MARÍA fuit ex-
empta ae privilegiata. E t quando ipfamet Eceleíia,ac 
Summus Pontikx indicit fílentium univerlale orani-
nibus & íingulis fidelibus, ut nec in privatis col lo-
quiis poííint dicere: Virginem MARIAM fuiíTecon-
ceptam inpeccatooriginali, abhoc generali Decreto 
eximit Ordinem PríEdicatorum. Quid eft hoc Patres í 
Quare non aperiuntur oculi noftri cum hac Spiritüs 
fanfli é ccelo delapfa doctrina , & eruditione fadá 
per unicumorganum fuum , & in vobis ipfis execu-
tionimandata ?Si a regula generali,ac tam univerfali 
Decreto, in quo'cum nullo alio difpenfatum fuit, 
nec eft, vos excepit tantummodo benigné ac libe-
raliter Summus Ecclefiae Pate^quia potuit & voluit 5 
quare adeó tenaciter Pacri ^cerno denegatis excep-
t íonemab uno Decreto univeríali,circaMARiAM Ma-
trem Fi l i i fui ?Saltem quod experti eftisin vobis,con-
cediteveftr^ Matri ac oronium Regina ? Si vobií-
cum difpenfatum eft in Decreto illo univerfali de 
peccato originali , & coneeíTum privilegium fpeeia-
le ^propter eximas ( nótate caufam á priori affignatam 
áSummo PontifiíTe) & jinguUres fnSu* quosdileflifilii 
Ordinis Vradicatorum in Militante Ecclefa indies aferunt, 
<TC. Quid dicetis de frudlibus eximiis, ac fingularibus 
indies allatis á Virgine MARÍA ,non folüm in Eeck-
íia Militante, fed etiam Triumphante ? Etpr^cipuc 
de i l l o fruélu eximio , fingulari. ae íingulariíFjmo 
Verbo Divino , Redemptore ac oronium Salvatore 
ex cjus puriíGniis vifeeribus edito ^Eia Partes perpen. 
díte • 
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ditejquia nulla regula fine exceptione , & quodgra-
ús pro vobis dumtaxác accepiftis , gratis date falcem 
MARIS Matri Deí dumtaxát. 
Ad finemqusftionisadducit Arauxo quandam fa-
bellam difleminatam a fuis, circá Officium Immacu-
latas Conceptionis. Vetitum a Duce de Alcalá Cdtholici 
Regís Legato. Inquic Arauxo , ád pedum ofcuUtiomm, 
okdientiam praftandm Romam mij]o. Sdnciifómus Vrla-
nut Vl lL renmQe fertur , ne leyi fctltemhocpricjudicio3alte-
ram opinionem negamem^contra jmrum Frttdecejjorum De-
creta macularet^  úrc. Uc ex his verbis cortilat^volunt Pa-
rres Prsdicatores ,quod fuá opinio j quia fuá, nec á 
Summo Eccieíiítí Pontifite leDi faltem ( nota voces ) 
prejudicio, maculctuY. Quando ipfi non l e v i , fed má-
ximo ; nec prejudicio , fed peccato : non á Summo 
Eecieíi íePontifiee, fed áprincipe tenebrarum pro 
viribus nituntur maculare De i Matrera. O eximia 
opinio Immaculata , que nec levi prejudicio debet 
maculari, quando ipla tota eft in maculanda Dei Ma-
rre i Hic funt ifta dúo : opinio & MARÍA ; illa eft D o -
minicana, & hec Deipara: opinio maeulat Deiparam, 
& non levi prejudicio, fed máximo ; & de hoe curanc 
fui AíTercores, imó procurant quód opinio maailet j 
&ÍÍmul «5fc femel curanc & procurant, q u ó d opinio 
fuá non maculetur faltem levi prejudicio. Et quare ? 
Quia opinio eft fua,& Mater Dei non eft tua ? Opinio 
eft vefíra filia: MARÍA eft Mater D e i , & veftra,&om-
nium. Ex his duabus una eft maculanda. Vosdici t ís , 
quód Mater D e i , fed non veftra opinio: ergoplus 
eftimatís & valet apud vos vefíra opinio , quám Dei 
Mater. O bone Deus! parce mihi hoc delirium.Si de-
fiderabas ut MARÍA Mater tua nec levi prejudicio ma* 
cularetur, quare cumMaternitate non fecifti, vel vo-
caf t i , vel dediñi ei quód etiam eífet opinio Domini-
cana ? Quia fie quod negant j & non faciunt pro Ma-
rre t ua , efficerenc & concederent pro fuá opinione. 
Ecce unde ortum habet totus rumorj&tenacitas hujus 
controverfie, quia Adverfani non curant de indagan-
daveritate 5fed folum dé fuaopinione non maculan-
da. Sed ea eft D e i providentia quód indies magis ae 
magis a veritate maculetur. 
K A D I Ü S T R E G E N T E S I M U S 
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%>€ L V V O V l C O "BEKTR^ínm 
L O T H 3 OrdmS 'Pradicatorum. 
LU D O V I C U S Bertrandus L o t h j O r d i n i s Predicatorum, in libro,eujus titulus eft; Re-folutiones Theologice illuftrium difficulta-
tum contingentium i n Belgiojimpreflb Duaci anno 
1653, in folio; Traélatu décimo quinto fub hoc t i tu -
l o ; De quodam Belga formato ex femoreym3(ol^y^Mxc 
tria inquirir . Priroura eft3 anhechiftoriafuerit ve-
ra >Quam íicenarrat : ex quadam copia autenthica 
Ecclefiede Vlafloo. Contigitfutfle in Parrochia de 
Vlafloo quemdam Ludovicum Roofeel, 8c Elifabe-
tham eonjugem luam , ambos fepultos in Ecclefia de 
Vlaf loo, fub uno lapide ante Altare S. Catharine. 
Cüm predidus Ludovicus effet durus in eonjugem 
tempere puerperii, dicebatipfam non pati tantos do-
lores ut fimulabat,& quód bené vellecexperiri quanti 
eflent dolores illi.Talitér igitur deridens fuara eonju-
gem , ipfa viro impreeata eñ} dicens: Faxit Deus ut 
femel experiaris mínimum dolorem quem patitur 
fflulier in puerperio. Mulier durante tempere purif i-
cationis obii t . Cum autemmaritus maneret obftina-
tus, placuit Deo immittere predido Ludovico dolo-
rem intollerabilem in dextro femore ; & poft novem 
menfes excifus tft ex femore ipfius dexrro filius, cui 
baptizaco datum eft nomen Ludovie i , ficut parer vo-
cabatur. Qui Ludovicus poft excifionem fil i i peeni*-
teiiSjgeftavit fupra nudam carnem luam ufque ad 
obirum ferreum thoraeem , & obii t anno Domini 
tnillefimo trecentefimo quinquageí imo tertio , vel 
quarto; deditque Ecclefie de Vlafloo unam menfu-
ram,quinquaginta virgas terre/undavitque anniver-
farium , quod fingulis annis debet ceJebrari in fefto 
S. Thome. E t i n lapide fcpulchri erat infculptum 
quomodo hoc conrigiíTet. In pede antera lapidis ha-
bebatur. A. Hollebeecke,rune temporis Pafíor. Hanc 
hiftoriam probar ex dodiíTimo Georgio Colvcne-
riOjS -T. Do¿tore3& Cancellaio Duacei.í]}quam efle 
verara comprobavit in oratione Quodlibetíca , quam 
in Üniveríitate habuit.Et ex P.HeribercoI loí Iwtydo 
in Annalibus Martyrum Belgii, ad annum 1350. 
In fecundo articulo quasrk ; An puertfte fie fomatus 
ex -viro contraxerit peccatum origínale ? Et relatis argu-
mentis pro parte affirmativa , adducit etiam confir-
mationem iílorumíic ; Beata Virgo MARÍA fecundum do~ 
BrinamS. Thom¿e contraxit peccatum origínale \ ergo afor-
üori Ídem afferendum ejl de íali pucro. Et procedit ad re-
folutionem fie: Refpondeo tamen ?x doBrina S. Thoma 
íommmiter recepta y certh confiare, í¡uodt4ii puer non con-
traxerit peccatum origínale. Quod probar late, Et infrá: 
Vetesrfuidfit effe ín Adam fecundum femínalem propagattO' , 
m m ^ quidfecundum corptdentam fuhftantiamt Et expli-
car late quomodo ifta funt inter fe divería* Deindé 
proponit aliam inñantiam fie: Dices, caro ifla^x CJUA 
fuit formatus Ule puer, erat infeBa , cum tota caro Ada 
fuerít infecid propter peccatum : ergo infecit ejus ani~ 
mam ] eo quod anima tali carni fuit smita. Et refpon-
det cum Sanólo Thoma, quód caro illa non infecit 
animara, ex eo quód fit materia ipfius in qua reeipi-
tur, fed ex eoquód fit caufa effieiens generationis i l -
lius hominí?, aut unionis animae ad corpus : arque ita 
non eft caufa undé contrahatur peccatum origínale 
in ifto homine.Et additjquód caro non dicitur infe<ílat 
infeólipne quefir culpa , quia caro non eft capax 
culpe. Solum ergo dicitur infeda quafi virtualiter 
& caufaliter, quia eft caufa & inftrumentum, cujus 
aélione contrahitur culpa originalis. Quia ergo in no-
ftro cafuifte pucr non fuit effeílivé ex carne, aur per 
feminalera rationem , non fuit caufa effieiens undé 
contraheretür peccamm. Deindé refpondetad argu-
menta ín contrarium. Tándem proponir aliam in-
ftantíam fie; Petes ^ qubdfiille puer foy mam ex femore y ir?, 
pofteágenerajjet alios filios propagatione carnalí, an tales f i -
l i i contraxifjent peccatum origínale. Et refpondet negati-
vé. Proconfirmarione autem tertiiargumenti proponit 
principalem queftionem : Vtrum B. Virgo contraxerit 
peccatum origínale fecundum S. Thomamt E t refpondet 
q u ó d apene fenfit 8c docuit contraxifle peccatum 
origínale. Adducitq; loca litteraliter ex prima fecun-
de quseft.Si .artic. $.8c fuper Pfalm. 13. & fnper Pfal-
mum 45. & 2. Petri 1. ad illa verba: Sciens quia ve-
l o x , & Pfalmo 50. in peecatis concepit, & Quodli-
beco 6. queft. 5. artic. 7, Se in Opufculo 8. in expo-
íitione SalutatÍQnis,AngeIiceJ& tertiá parte queft.Z7. 
art. 2. ad fecundum , 3c in tertio dift. 3. art. 1. queft. 
2. Se inferipto ád Hannibaldum. Et poft omnia ifta 
loca condudi t : in his locis ( id eft primo Sentent. 
dift. 17. queft. 2. art. 4. adtertium>5: dift. 44. queft. 
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i . art.9. ) dicit depuratum & immune non fignifi- ut fcribant proIrtimaculataConceprione. Ideó abilla 
care determínate fanftifieationem príéfervantem a 
peeeato , fedindiffcrentér 5¿ abftra6léíumpcans,prouc 
abñrahit ab illa, quas eftpradervans ápeceatO j&ab 
illa qua: liberar & mundac á macula. Vel dicas,pro-
Tequitur; Quod si Thomai dam jumoy fcrikret m Ma-
giln-Hin Scntentidyum) in partem negdntem indtnavit, & c . 
Is'ed p-oyeBior fdiu} fementimaffirmdrítem,comeptam fmj]e 
in pcadto originjltyfirmiter mplexmy fewpeyintaperfeyera-
yir. Gradas Deo3quód Angelicus Dodor jam unam 
mutaverit fententiam. 
Deindé proponíthanf quxftionem : Quid fenfiret 
S. Thomm de Comeptione Beata Virginis ff modo yheyet. 
Et refpondec ad argumentum Magiftri Joannis á 
Sanélo Thoma; concluditque quazñionem iftam fie: 
fuperfedeo, quóad multa atque pulcherriina,qua ex 
ipfa poffunt deduci'. 
R A D I U S T R E G E N T E S l M ü S 
N O N U s . 
Z>t q U l L l E L M O de CjAlSinÁCO , 
Ordim Tr^dícatorum. 
D I S T U L l hujus Auíloris locum ufque ad pr^rens,exped:ando aliquam notitiam exAn-giia, Gallia ae Germania; fed eüm nullam 
Kí<w Vrbánm OUdym cum de eo fmfjet yogAtm a Duce de acceperim:proponara ledori quidquid invenire potuí 
Alcali, Legato Regü Catholid Romam mijjo adpedum ofcula, de AuílorCjOpere, aliifq;circumftantiis. De Guilieí-
& okdientiam prajlandam, miuit id conceden, ne levi hoc mo porro de Gannaco nullus Nomenclátor antíquus 
prajudicio opinionem negantem contra fmrum pradecejjb' 
r t m Decreta macularet, ídem contigit anno fuperiore 164?. 
fab Innocentio X. ubi itevum mota fuít illa dijficultas pro ce-
lebrando je^o Immdculata Comeptionis. Habitante Juper hoc 
Cardinalíum conjdtatio y in qua firenue <& glorióse decerta-
auc modernus^xtraneus vel domefíicus OrdinisPr^-
dicacorumjnec qui copioíiffimos Tradatus atque Ca-
thalogos confecerunt pro fuá opinione , utEymerí-
cus^TurreerematajBandellus, VincentiajGryíaldus, 
8cc. mentionem faciuntniíi nnus P. Capreolusj á, 
yit Reverendifsmíf* P. Tbomas T m m Magijier generaln quoPaulus Soncinas, MatthiasAquaríusatqueMau-
Ordinis frxá. yerbo &fcripto pro antigua opimone, ita 
praliando, ut applmdente Summo Pontifice, coetuque Cardi* 
nalium palmam yiBorix reportaritficque res in antiejuis 
termims manfit. Kota tamen ctrek pradtBa, quod et(i Ma-
gijier a S. Thoma fuer it in ea opimone, jam dtata&r refutata 
ínfups commentarm adprimampartem in pnmíi editione,ta-
men infecunda editione fíatuerat mutare illam opinionem, 
ut mtht confidt ex ejus Jcripto, qmd ad me mifit anno 1640* 
cum eo tempore parayem Jecundam edttionem fuorüm Ope-
rmnm Belgio , qu* propter beüorumtumultus fmt impedtta. 
Totum hie concentum de Duce de Aléala , Patre 
Turco, & visoria illius.átq; de retraélatione PJoan-
nis á S. Thoma eft quoddam figmentum, vel figraerita 
íeminara fine veritate aut fundamento. Quia nec P» 
Turcüs vióloriam reportavitr,cüm fuiííet mortüus pen-
dente lue,nec P.áS.Thómá muiavk feritentiam,ucex 
fecunda impreíTione, fadtá Genua;, eonftat* 
ntius deGregorio}&; alüAudores moderni ibas fum-
pferunt notitias; de quibús etiam hic. 
De Aurore dico. Fuifle quemdam Guilielmum 
de Gannaco Epifeopum Parifienfem & Patriarehara 
Alexandrinum \ qui obiit anno 1348. ita Anto-
hius de Mochare , Pariíienfis de Sacrificio JAiñx fol. 
j i.HuncCIaudius Robertus in fuá Gallia Chriftiana, 
fol 110. vocat Guilielmum de Chanaco ,fed needi-
eit ipfum efíe Ordinís Prasdicatorum, nee aliquid 
fcripíifle.Fuit alius Bernardus de Gannaco , Ordinis 
Praedicatorum, qui feripfitQuodlibeta contra Hen-
íieum de Gandavo & Godifredum de Fontibus, eu-
jusOpus extabat apudPP.PíasdicatoresColonienfes & 
Trajedonles, ut dicit Bunderus, fol. 79. P. Antóhius 
Sénenfisin fuaNbnienclaturajfol. loi.adducit quem-
dam Guilielmum de Ganeo,qui fcrípfit fuper Senten-
tias & aliqua aliajfloruitque ad ann. i jia.Alphonfus 
Circá tertium qusrit, ánille puer fie formatus ex Fernandez Piacentinus, fol. 354. meminit cujufdam 
femore viri debuerit baptizari. Et refpondet quod 
fie,undé defado fuit baptizatus í Ratio ejl^mc^Vi, quid 
etfí mn indiguerit Baptifmo ad delendum peccatum origínale i 
a quo erat immunis, indigebat tamenjum. ut fignaretur tha-
raBere baptifmali; ficque adí¡criberetur milttia Chrifii, tum, 
ut confequeretur gratiam fanBificantem, &c . Ae infup'er 
inquirir: Si talúpuev fmfjet mortms fine bapiífmo:in quem 
Guilielmi de Caneo , Joannes Mkhaél Pius, part. 2. 
lib. i . col. 130. ad annum 1309. refert quemdam 
Guilielmum de Cannéo feriptorem fuper Sententias, 
& infrá, col. 135. ad annum 1312, proponit alterum 
Guilielmum de Camíeo vel de Gunneo, qui itidem 
fenpfit fuper Sententias, 8c aliqua fpiritualia ;ae de-
mum parte 2. libro 2. col. 155. ad annum 1 335. retu-
locum ejus ariima fuijjet delata^ &c . E t rationem dubi- lit alterum Guilielmum deGuanto primó Magiftrum 
tandi aífignat, quia talis puér erat in puris naturálibus Sacri Palatii , & pofieá Epifeopum Viennenfem, ac 
fine gratia & peecato. AuftOriñe quóad príBfentehti 
claulularnoblitus eft fui, & contraria docuits nam fu^ 
prá affirmavit; Depuratum <&• immune non dignificare de.-
terminad fanBifcationem praferyativam a peccato , &c . 
Hinc autem ut fignifiearet puerum illum genitum ex 
tándem Archiepifcopum Tolofanum ; fed in Epifco-
patu Viennenfi nunc- Arehiepileopatus, folüm inve-
nitur quidam Guilielmus Archiepifeopus Viennen-
í i s , de quo fit mentio in litteris Stéphani de Borreto, 
editis anno 1323. fed ibi non dicitur fuiffe Domini-
femore viri fuiffe abfque peccato óriginali, inquit; canus. Et Ínter Árchiepifeopos Tolofanos iblúm fuít 
Quia et(í non indiguerit Baptijmo ad délendum peccatum ori 
gindle,a quo erat immunii,indigebat tamen > (3rc. Ergo im-
munis non eft indifferensV niíi in puero fignificet 
omnimodampuritatem , at non in Dei Matre. 
Conclufio ergo ex ómnibus diólis eft. PatresDomi-
nicanos dediífe nobis unum pürum hominem immu-
nem a peccato Griginali,&inveniunt rationes propriif-
fimas pro hae immunitate in doílrina lui Angelici 
í)o£toris ; quando á quadraginta anriis nec unam 
potuerunt invenirepro BeatiíTima Dei Matre MARÍA. 
QLiíeftio ifta ampiara adminiftrabic maccriaín do6lis3 
ex Ord. Praedicatorum Guilielmus de Lauduno, ad 
annum 1340. fecundum Galliam Chriftiananvquem 
ut Doroinieanum Vefert Sampayus. Ergo ex nulla 
parte videtur verum quod dicit P. Pius de Guilielmo 
de Guanto. Petrus Frizon in fuá Gallia Purpurara, 
libro 3. fol. 398. ae Monfienr d'Aiíberv, in Hiftoria 
generali Cardinalíum Tomo 1. fol. 557. arque Ciaé-
conius, Tomo 1. colum. 944. in ürbañó Ví. rne-ncio-
nem faeiunt de quodam Guilielmo deChanacOjLe-
mbvicenfi, qui obiit A vinione, anno 1394. fed ifte 
fuit C^rdinglis Behediéliniisf non Dominicanus,Dé-
cre-
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cretorum Doi^or ,nonThe6logus, ncc fcimus quód 
aliquid fcriplerit.Ex modernioribus Paulus Corte-
íius, Prothonot. Apoítolicus íuper Sentent. lib. 2. fol. 
27. á tergo, & iÉgidius á Prsfentatione lib. 3. de 
-Conceptione qq^ft. 1. articulo único folio 156. vo-
canc illumjoannem de Guanaco, nefcio quo funda-
mento ; nam Capreolus& Soncinas in ómnibus ori-
ginalibus appeliantillum Guillielmum , non Joan-
nem, Corteíius & iEgidius hujus incogniti Scripto-
ris notitiam fumpferunt ab uno Capreoloí nam nul-
lus alius Dodor feu Nomenclátor antiquus in litte-
raturaEcclefiafticajCommuni nec particulariDomini-
cana,de tali Opere Guillielmi de Gannaco mentio-
nem faeir. non ergo eonftat exprefsé de Guilielmo 
de Gannaco. 
De Opere vero ; Joannes Capreolus in 3. dift. 5*. 
qusft única ^r t . r. poftquam retuliíTet quadraginta 
Auctores, pro lúa opinione, fie cóncludit .* Ricbardud 
de Media-VilU & muln alii, quorum dtcia recitat Fr. Gm* 
l i d m w de GannMojn TraBattt qum fuper hac materia edi-
d i t ^ intittdatur de Vera Innocentia Matris Dei, &c . Cúm 
ergo Opus Capreoli fuper Sententias eommune 
feraper fuerit apud Icholafticos, de inter Thomiftas 
eommuniífimum ( quia ante Cajetanum ^ pro primo 
<liícipulo ac único interprete Angeliei Dodoris ha-
bacur) mirorquomodo nullus Adverfariorum addu-
ixerit Guilieimum de Gannaco expreflum in Capreo-
lo ac Soncínate cum illoTradUtudeVeralnnoeentia 
Matris Dei.Nam dicere quód tot tantique doóliílimi 
Patresnon legerint fuum CapreoIum,vei fallera Son-
cinatem , videretur temerkas. Bené vérum eft , quód 
ad annum 1 jr^Petrus Aureolus OrdvMinorumjedi-
ditTradiatum, cujus tituíuseft: Imipit Repenufirium^ 
editum contra Adyerfamm InnocentU MatriíDei, c^f.De 
quo in nofins MonumcntisSeraphicis jfol. 44é indi-
catque Aureolus in ipfo íxpiííimé, aliquem ícripíiíle 
TradatumjVel Opufculum contra ImmaculatamVir-
ginis Conceptionem, fub tituloi de Vera Innocentia 
Matris Dei -, & concluíiorie 8. habet Aureolus haec 
vei:ha.:?r¿etérea in eodem libeüo adducmtuYquadraginta au-
Borkates quai ipje compofitor invenit in dtciis Santiorum : 
pojfmt autem piares fuamalia quadraginta ad idem propofi-
ftum reperiri^quaó ipfe necpofmtjiec invenit; ergo inepte & 
irfufjidentcrfe habuit in allegando. Cüm autemOpufeulum 
Guilielmi deGannaco,editum fuerit fub titulo de Véra 
Innocentia Matris D e í , continens quadraginta Au-
dores.& au¿í:oritates;fatendum videtur hocfuifleOptó 
abillo editum. E t hoede Opere. 
CJuó ad circumftanciasfignatas a Capreolo,dicirhus 
ad illud; Et multi a l i i : igitur non tantíim illos quadra -^
ginta adduólos á Capreolojfed mukos alios Doólores 
referebat ille Gannacus pro fuá opinione. Etíic jam 
íqeulo 13. id eft, ad an. 1314. non folüm quadragiñ-
ta,fed etiam fuftinuerani opinionem Adverfa-
riorum.Capreolus non exprimic quales fuerint illi muí' 
f¿<<///;Aureolus affirmat folümadduxiíTe 40.auéí:onta-
ces;fuic ergo hoeadditum fine fundamento adinanem 
oftentationem3& fantafticam multiplicationem Audo-
ruin..Nam fi in illis quadraginta adduxerat Gannacus 
5. Thomam, S. Bonaventuram , Albertum Magnum, 
Alexandrum de Ales , Richardum de Media-Villa 3 
6. alios huiufmodi ufque ad numerum quadragena-
riüm : fuprá quos eadere poterat, illud : Et multi ali i ? 
Ad illud ve\-6:Quorum dtBa m/Váf.ErgoGannacus non 
folüm adduxerat multitudinem Doftorum pro fuá 
opinione, fed etiam ipforum auftoritates , & verba. 
Gapreolus omnia ifta praJtermiíit.Sed ego dicerem ad 
sxeuíationemaliorum , quód ifte Gannacus forté fin-
xk atqúe vitiávit omnes áudoritate^. Át buic pise 
confiderationi elauferunt januam Turrecremata 8c 
Bandellus1, affirmando, quód ipíi fuis propriifmec 
oculis viderünt Aurores & audloritates in íuo fon-
te & originalibus , &c. Undeprscluferunt omnem 
viam ad qúamcumque charitativam atque religio-
fam exculationem. Tertium eft illud, tíV Vera Innocentia 
Matris Dei. En j ó L e d o f a ab hoc Aurore Gannaco 
incepit veritas cum innocentia; fed exiftimo, quód fi« 
cut in Conceptione Matris Dei fuerunt ineompatibi-
\es-sera innocentia cum macula^ peccato originali.ira 
necfuit w^neque wwofew/M, ñeque innocens vetitas 
in audoribus}& auéloritatibus contraipfam addudis. 
De P A U L O S O N C I Ñ A T E , Ordinis 
Prsdicatorum. 
Paulus Sonzinas, communiflimus Dodlor ínter Do-
minicanos , fíoruit eirca ann.1492.qui conatuseft in 
epithomen rédigere libros Sententíarum elaboratps 
ajoanne Capreolo. Attamen mortepraventus Opus 
hoc confummare non potuit; folüm enim pervénit 
ufque ad 3. Sentent. dift. j . exelufívé, ubi agiturde 
Conceptione Virginis. E t ab illa dift. 3. profecütus 
eft P. Ifidorus de líblanis, Mediolanenfis,ejufdem Or-
dinis, ut fuo loco diximus. ündé Paulus Soncinas 
nullo modo numerandus eft inter Auftores feriben-
tes contra Immaculatam Virginis Conceptionem. 
Tamen quiaCbrapendiüm hocCapreoli femper pro-
diit fub nomine Pauli Soneinatis 3fcilicetPavi^an-
nb i p i . i n 8. regali,Salmantksanno 1580.in 4.& 
Lugduni etiam eodem annO in 4. & in dido libro 
3. dift. js. adducitur concluíio}in qua proponitur 
Virginem MARIAM conceptam fuiíle inpeeeatoori-
ginali , concludendo eifdem verbis quibus fuprá di-
ximus in Capreolo : Et multi d i i quorum difta recitat Pr. 
Gfiilielmui de Gannaco in traciatn de Vera Innocentia Ma~ 
tmVei . Quod probarquatuor rationibus&auélori^ 
tatibuSjS.Auguftini io.ConfeííionumJ& fuperPfalm. 
-S. Ambroíii iüper Lueam & Ifaiam Leonis Pap^in 
;Serm. Nativ.Domini. Grégorii 11 .Moral. Ae profe-
iquitur óücemzhanccóncluficnem tenent & tenúere hi qua-
draginta AuB'orts, &c. refertque omnes addudos á Ca-
preolo, nullo pnEtermiíTo autmütato. De quibus nos 
Signo V . col. í n 8. Ut non decipiatur, Ledor , 
tredatqaeílidórunl delfolanis ex una parte,& Pau-
lum Soncinatem ex alia íliñinuiííe opinionem con-
trariám, fed eíle unum eundemque Auólorem :ha€ 
brevi notatiuncula voluimus adnotaire. 
De M A T T H l A A Q J J A R I O , Ordinls 
Praídicarorum. 
Matthias Aquarius elaboravit controveifías five 
Annocationes fuper 4. libros Sentent. Joanriis Cá-
preoli jUtvidere eft in libro impreílo Venetiisanno 
1 589. in folio,& in 3. Seiltent. dift. ^. folio 3. fie di -
cit: ?ro hujus rei imeüígcntia ponitur talis condufio : Matei-
Chrijii futt comeptainpeccato originali. Nota , q u b á non 
dicic MARÍA, fed Matcr Chrifti j ut eharafkrem dia-
bolifigeret in ipfamet Maternitate , quíe exeellentioi: 
fubíimiorque eñVirginis grada & gloria^ á qua cun-
da alia privilegiaemanarunc; utfic á primo fonte i r -
ciperet macula, <3Hn reladonead Dei Filium infe-
d i o , &. íicuc dicunt Sandi. Et quando MARÍA mn M j -
teri\pCí adderent: Et quando Mater non infeda pec-
cato onginali ? Rident Adverfarii, imó aliquiblaf-
phejraant de noñra íimpliei ignorantia, quando dici-
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Ktfgni) Ka^ariiy Bañe^, Medina, & diorum ncmmum 
Orcitms Pr¿aic<i(orun) loca atmtia 7 adjohenda argumenta 
V(i^que?x, Moltn*, Valefítiae > Pííjoli, Suare?x, P a l t m b i ^ 
fociorum aliorum. Sohendo mam argumenta Sansíartm 
ultmorum , Herrerst, Rada, Vulfes, flurimorumque, ut 
in finePrclogi , & c . Hueulque adroirabilis, atqueftu-
pendus illius libri ñiulus, licec in Gracurimtica non 
benédirpoficus. . 
Quis ergo non exiílimaret librum iñum eíTe au-
reum, íuramádiligentiá , ftudio ac iromenfo labore 
confe¿lum, in quo tot tantaque in titulo promiífa ad-
miniftrabat ejusAudorf Sed attende,Le¿l:or,«& di-
cam tibi brevitet qualis fitj&quid contineatur in iíio¿ 
Et ínprimis aíTumptum illius lantümfuit iterümtypis 
mandareOpus leuSummamTheologiíEPauli Soncina-
tis, extraólam ab Operibus Cápreoii, de qua hic l o -
quimur, nullo verbo addito vel mutato ; <S¿ expro*. 
priis folüm addidit bonus ifte Pater Maurítius quam-
dam Annotationem , comprehendentera quaíi unatn 
columnam , quam diverfo charañexe apponic ad fi-
nem diftinéí:ionum;v.g.(ut loquamur juxtá Tubjeftam 
materiam) in 3. Sentent. ditíínd. 3. qu^ft. i i ubi 
cpxútutyVtmmB- Vngo MARÍA inpeccato originaüfarnt 
concepta , & c . folio 585. tranfcripto textu ad lirreram 
Pauli Soncinacis, & in ipío illos quadraginta D o l o -
res addufíos pricnó a Gpillielmo de Gannaco, fecun-
dó ájoanne Capreolo, &tcrtió á Soncinate ,nullo 
altérate vel addito H apponit ex fe Mauritius hanc No-
tam (obfecro ut legas ipíam attemé; quia magna in fe 
eontinet myfteria: eft enim una & mult¡plex,& Man-
na quód coelum noftris teraporibus pluit fuper totana 
Theologiam) tenorisfequentis. 
In hac S' dift>f. Sentm. & única quafi .fetjuenti, confa 
tantur hxrefes damnata , ut in nojlro Cmmentar. in textu 
Magiftri: & confutantur etiam barefes qua funtin Abecé-
dario, & ip Ethymologiü harejum , & confutantur fimiü~ 
ter idolatría, ut in Abecedario idolorum iñ principio. Vide 
ibi litt. B. C. M . O. & P. Ac etiam confutantur faifa Theo* 
logia fanicum, /Egyptiorum, Gracorunt, Áthlantkorum9 
Frigiorum , Centium, &c . ab Eufehio in 1. 2 é S . & 4. libro 
de Vraparatione Evangélica contra Tlxologiam fabulofm 
foetarumtintiqmrum. 
Ex concluftonibw, pnhationibuí QT foltttiombm argu» 
mmorum Capreolis fohuntur argumenta Viúpes, & alio-
rum recentiorum facile t utfacitÁriftoteles ( fie eft, & ubi* 
que) ad argumenta Antiqmrum.qitod yeritatis cognitio du-J 
iiorum eft folutio, & cum Catdmdi Bellaminofícente in 
libro de Scriptorthui Ecclefjafiicis de loanne Capreolo, qubd 
Uannes Capreolus fit defenfor egregim S. Thoma , O" optime 
diffolvit omnia argumenta Adyerjanomm, dicunt yerba for" 
malia Beüarmm 5 ergo fi optime dtjjohit per Beüarminitnt, 
funt folnía argumenta cum Hi doclrinü h u : ficut folvit 
Arifioteles contrá Antiejuos $ dicendo in 3. Methaphyfíc. yeri-
tatti cognitio , dubiorum eji refoluiio. 
Refyondetur 2, cum Cardinali Sarnano, Vrancifcano do~ 
Bifiimo j cum oBuagefma feptima concordantia, & jimilner 
cum oBuagefima fexta concordantia Boneherba. 
Refpondetur 3. cum Petro de Bergamo, & Bartholoma» 
Spina ¿ dicentibm in Tabula S. Thoma, cjuod quifeit totant 
logicam S. Thoma, Phyhfophtam etiam Moralcm, mam 
Methaphyftcam S. Thoma y & totam ejufdem Theologiam, 
mÜum fot eft faceré argumentum contra S. Ihomam. Et ideo 
fubdit, quid i j i i recensores fiudent tantummodo articulumfu-
per quem componunt, &non habent in mente omnia Operé 
S. Thoma loquentis prafuppoJítiyef prafupponendo omnia ft*-
fradiB.ay & dicendo, cjuapropter perrumpunt yerba^in 
tantum magntm DoUorem mÜo modo appl'cMda; qmd S. 
Thgtnaí mtradicat fibi ipñ. Et idú Cardindt* Sarnanut, 
qui 
mus illud: Non fuit decens Matrera Dei habere foe-
ditarem, maculam & culpara originalis peecati; quia 
non erat, inquiunt j Mater Dei quando eontraxit 
originale. Sed nos non debemus ridere, fed plorare 
& ingemifeere de fuá profundifsima fapientia, quan-
do (ut vides) ore pleno á\c\.m\.: Mater Chrifti fuit concepta 
in peccato orígimli* tic ab ipfis maculecur, erat Mater 
Chrifti; & ut á nobis príefervetur á macula , non erat 
Chrifti Mater. Poíkáponit Aquarius aliquas conclu-
íiones • quarura odlava talis eft ; OpinñS. Thoma, quod 
B. Virgo fuerit mundata a peccato originali & fanBificata: 
eft maojs probahiUs, confentaneafacra Scriptura,<úr diBu 
¡anti orum Patrum , & regulü Fidei Catholka. Conclufio 
autem nona fíe fe habet í Opinio qua ienet Beatifsimam 
Genitñcem Dei Virginem MARIAM ab omni originali peecati 
contagio f 'uifje penitm prajeryatamjft magis pia, & deyotio' 
ni populi accommodata , & humana rationi magü conformis 
En concedit Aquarius noftra? íententiíE pietatem jde--
votionem & conformitatem humanas rationis : ergo 
non videtur difeurrere fecundüm humanara ratio-
nem, qui non humana, fed Angélica ratione'eompre-
hendunt, & fine humano dilcurfu inveniunt fuam 
opinioncm eíTe magis probabilem, magis confentaneam fa-
cra ScñpturajliBis SanBorum^ regulü Fidei. An nofíra 
ratiojpietas 8c devotio opponuntur probabilitati, Scri-
pturaCjSanítis ae Fidei? Auc viceversa ,probabilitas, 
Scriptura, Saníli ac Fides repugnant humanas ratio-
ni , pietati ae devotioni ? Sed quidquid fie de his 
illufionibus, jam pro noftra iententiaftant pietas3 de-
votio & humana ratio.Nunc vifum eft utrumpro veftra 
íint probabilitas, Scriptura, San¿li,ac Fides Catholi-
ca.Et hxc didta fuffieiant de Commentatore Caprep-
>li,qui uc pracedens non facít diftinálum Radium,cum 
non reputemus igfum pro diverlo Auélore. 
De M A Ü R I T I O de G R E G O R I O i Ordi-
nis Prsdicatorum. 
!fte fuitSiculus, & inteí ália füaOpera,parvita-
men momenti, anno 1645 .Neapoli edidit in folio l i-
brum fub hoc giganteo titulo: Commentarii Laconici, ad 
fenfim Prooemii Paraphrajiici in qitatuor Sententiarum l i -
bros M . Petri Lombardi, Camnici Regularis Lateramnfis, m 
in Jim Chronicis Kovayid, Lombardia nan, & Árchiépifco-
pi Parijienfts, per antiguos } ubi hoc in ifto yolumine mira 
breyitate , ordine ac claritateynon ¡olum umyerfaTbeolo-
gia eontinet ur ; cum tírnnnorum concordantia Angelifij Sub-
tilis, VoBorum, M p d i i Auguftiniani, Bacchoniique Car-
thélita, fed etiam fummatim omnes controyerfine Scoti in S* 
Thomam fmul per fingidos libros, cum recentiorihusi Kecnoa 
oppofttiones hxreiicales cunBa ¡eartmetjimologia in cujuf-
libet DiftinBionis finerejeBa, & earumfcriptores, <2r con-
tra centum millia faljps Déos, per Abecedarium, una cum 
aucentis, & eo fortafsc amplíus ant i quorum, recentiorum 
cpinhnum difeeptationibm. A. R.P. M . Mauritii de Grego-
rio , Ordinis Pradkatorum, Siculi^ Cammarata, ex Pro* 
motorihm pauicipantibui ad decorandum omnium antiqui-
tatum, profeJforemAcademia Aniphrafatorum^Theologi Emi-
nentifiimi Cardinalps Sahelli, dr primo Cardinali* Aquari-
ya j & Locumtenentis Boratn ejm fratm Epifcopi Calatia, 
cum additione ejuflem Byli quam brcyifmi in hac ultima 
impresione omnium qmjimum, & argumentortm Scoti, 
Aureoli, Gerardi, Ariminenfis, & coeterorum % principe 
ThomiHdrum Magiftro loanne Capreolo coUeBorum & fola-
torum; & per Hagiftrum Padum Soncinatem in diyinum 
Epitboma) ftc nuncupatum & formali^atum ^qucAdicitur 
Capreolinuj , plufquamdeciesimprejf^s, propter ejus excel-
lentiam, Hecnon Montagmli j B-ipa Epifcopf, Confale^ 
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fciebdt totum S. Thomm, (oncordavit fmiliter. Etiam 
¡odrmes Capreolm folvit argumenta Adyerjariorum cum locís 
S. Thomx, quia totum in mente habebat S. thomm, & ideo 
Bellítmimfis dicebat,kne omnia johere Capreolum. 
Argumenta yero Va^¿ ja^ Valentü , Molina ¡Suare^ 
& c . quia colUgMüm & johmtur clare dijlinBe, bre-
y i t h a Ripa Ka^dno, a Gonfaies, a Kayarreto, a Zc-
nardo, & pracipue aMontaonolo in ¿. f>art.S.Thom<ie,(¡uajl. 
. Si. de caufapeccati ex parte hominis, & de traduBionepec-
catt origindii • CUÍM homo eft caufa per originem. 
Vide nojlram expoptionem Peiri Lombardi, aperientem 
mentem hujm mdterU , ut in fot. 77. hicy &inf ra pro 3. 
refaonjione Vulpes.Ac etiamyide z.2, & s.fol. prorefponfio-
ne 4.5. & ad 6.árgumemum ejufdem Vulpes. 
Refpondct 7. cum Concordantia Scoti, dr S. Thoma per 
Radam FranafeAnumjnc dedarantem S.Thomam. 
Loca [acra Scrif>iura}hic & infra a Salmerone, Emanue-
le Saa^  a Toleto • a Pierio, Vega ú Pojfevino 3 Saliam, Tor» 
niello in Anndlibm a creatione mundi) qua yidentur aliquo' 
modo repugnare Thomijits, quia funt concordata a nobü infíne 
mjiraExpofiíionis toriíMBiblia}& in AnatomiaBiblia impref-
fa. idcbyide eaillic.Hxc eft AnnotatioMaurkii . 
Vide ergo, L e í l o r j perpende ac confidera amo-
re D e i , quid babent HÍEC cum propofita dif t indio-
ne de Conceptione B. MARIDE in peecato originali? 
Vel qux hsrefes , & Theologia faifa iEgyptiorum, 
AtlanticorumiFngiorum,&c.confutantur ex hác í o n -
clufione Capreoli 8c Soncinatis ? Vel qu^Idola , & 
Fábula Poérarum anriquorum fubvertuntur ex illa 
eonclufione: MARÍA concraxit peccatum originale ? 
Veí qu^ Argumenta funt i l l a , Vafquez, Mol ina , Va-
lentía & Suarez , Se i l la Scripturs loca adduéla a 
SalmeronejSá, Toleto,Pierio, & Torniel lo in Anna-r 
libus Mundi ? Etfic hacNota nec habetcaput,nec 
pedes. Ec infuper obfervare debes ( quódforte non 
credes ) quód hanc eandem numero Notam , uc hic 
jacet tranferipta, nullo mutato verbo eíTentialí, fed 
ipfiffimam a prima voee ufque ad ultimam , repetic 
Maurit íus per omnes feré D i f t t ó i o n e s contencas 
in quatuor íibris Sententiarum,illam folüm redupli-
cando; ka utquando loquitur deDeOjponiteamde 
verbo ad verbum,& eandem quando loquitur de T r i -
nitate, vel de Angelís , deGracia,Peccatisac Sacra-
raentis, 8cc. Icaque haee Nota eft loeus communis, 
unicus & fingularis quo Mauritíus explanat omnem 
do¿hinam S. T h o m x , confundit omnes hxrefes á 
principio nafcencís Ecclefia exortas, fubvercit; Idola 
gencium, convincit omnía feriptaScholas Jefuitarum 
& Scotiftarum , folvit omnia & íingula Theolo-
gorum Argumenta. O Adnotatio Mauricianaadmi.ra-
.bilis ! O A u c t o r , prodigium five monftrum totius 
litteratura Ecclefiaftiea! O líber unius Notationis! 
O Notatíüneula implens unum librum! Quicumuno 
titulo ínter magnos máx imo, Se cum ifía fola ae i n -
divífibili Notaríone minore ipíb t i tulo , iterum Se 
iterum ,*ae millies reduplícala in toro l i b r o , ínter 
máximum quod fie, & mínimum quod non, docuit 
& oftendit máxima & mínima.- Se quídquid eft á fum-
mo Deo3 ae coelo , ufque ad profundum abyífi: om-
nia prsterica , prsfentia & futura. Et hoc fie faditum 
eft, utvidimus his noílris temporibus. 
Sed ut eognofeas ex duplícato teftimonio quís fue-
ri t Auétor ifte. Se qualiter fcripferit; feias quód anno 
1549, Neapoli, ín folio ediditlibrum fub hoc omni-
potenti t i tulo ; Expolio Lacornea y Paraphrañicd omñium 
Eullarum, ad fenfum procemii ex prima fub Diyo Petroufqtte 
ad prafentem Summum Pontificem, tontrá Quarantam, Ca-
sit¡Ummi Koymftmi Chmbims, ¡¡Awm &filiumi &. 
catemBuUdriflaStftíi incipiunt folummodbex Gregorio V i l . 
anno 107j.Derelinquunt etiam multorumdliorumPontificum 
Bullaipoji Oregortum^ modo yero addutuntur omnes, na ut 
mllits remaneat Pontifex, quinen fectjjhfaliim mam Bul-
lam, [eu Ordinationem : accipiendo Buílam Urge pro Ordi-
• natione ; & quid ¡it Bulla, umk dtcdtur, c?* qmtuplex. 
I I . Expofitio omnium Conciliorum ^  ex primo fub Diyo Pe-
tro ufque ad prafentem Summum Pontificem» Et quid fit Con-
cilium, qmtuplex , s-r unde dicatur , & quando ineceperunt 
Concilla. * 
Ilí . Sttmma cafuum confeientia, cum yerbls Summorum 
Pontificum in ComiUis. 
Ñ . Expofitio omnium Decretorum Sacra Congregatiom's 
Rituum. 
V, Éxpofmo omnium Buüarumad Sacros Cañones) tx qui-
bu-s potejlfieri quapfeptimus ; applicatio Concilii Tridentiníy 
adjderos Cañones etiam applicatio aliortim Conciliorum. 
VI . Et primo Prologomina necefjaria Legifiis de utriufque 
j u m origine ¡de modo [iudendi, & allegandi cum numero & 
Summario legum. 
V i l . De omnihmlibrü etiam ApocryphisiCanonicííJ & de 
Scriptoribui Eccle[iaftic¿s. Ab Antiquario Mdgtftro Mauritio 
de Gregorio , Ordinis Pradicatorum, &c. 
T u vero, L e d o r , atiente confidera quanta mag-
naliaomnium Bullarum ,Conciliorum , & c promic-
t i t h k Audlor ifte. Sed utinam líber effetalicujus nio-
menti ,vel minims utilitatis, aut faltem aliquod ver-
bum haberet ad rem,& non eí íet fárrago incompoíita , 
vacua Se inanis,quae eomprehendít tantum nonaginta 
quipq; chartas ex magno eharací:ere,quando Opus ut 
correfpóderet titulOjdeberet habere nonaginta quin-
qué ingentes Tomos, uc ab aflumpta provincia fe a l i -
qualíter expediret.Si vidifletArchivaBullarumSumm. 
Pontificum , Conciliorum volumina, Bibliothecas 
hucufque editas de Scríptoribus Ecelefiafticis, De-
creta Congregationis Ricuum,& alia á fe relata confi-
deraí íe t : abfque dubio deponeret tam fublímem fán-
tafiam.Ex SixtoIV.foIüm adducit duodecim Bullas, 
quando ipfe expedivit plufquam viginti milíia.NulIam 
tamen cranlcripfic de Myfterio Conceptíonis , nec 
deftigraacibus S. Catharins ,& ídem dico de Inno-
cenrio V I H . Alexandro V I . Julio I I . Leone X . Sec. 
Solum enim,fol. 149. in Paulo V. a i t ; Bulla SS.D. 
fubdie 12. Septembris tén-prohibet^quodin aBibu-s publicis 
ajferatur, Bedtifimam MARIAM Virginem iñ peecato origi* 
nalt fmffe comeptam, Se fol. 2 ^o. ín Gregorio X V . aic; 
BtíüaJsanBifiimm fub die 2. lunii 1622. ampliat & decía-
ratprohtbitionem , qua prohibetur afjerereB. MARIAM fo«-
cepam ejje inpeicato originali.Ex hzc eft tota fubftantia 
Patris Mauritiide Gregorio.De accidentibus poílunt 
judicare ali i . 
De J O A N N E V E R O , Ordinis 
Pcsedicatorum. 
Ifte Pater Joannes Verus, vel Gallicé le Ver, fuit 
Magifter in Theologia Parifienfis, non feriptor, fed 
Concionacor;de quo dicicurinlibro parvo Decreto-
rum UniverfitacisSorbqnicasaddíem i5 . in alio origi-
nali dieitur fi.Sepiemb. anno 1497. quód poft varias 
appellationes remiílus fueric per Curiam Paijamenti 
adipfam Faculratem Theologia.Ad quamaecedens, 
profiliit ín terram flexis poplitibus, Se manibus jun-
clis veniam deprecavit :oravitque obnixé uc tali poe-
nagenere afficeretur,quód facer PraedicatorumOrdo 
tninus feandalum pateretur. Tandemque revoeavic 
trespropoficiones á íe príedicatasin oppido de Diep-
pc.RothomagenDiceeefis, in die Conceptíonis B . 
MARIS 
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MARJÍE Virginisjquorum prima erat; Beata Virgo MA-
RÍA//;» purgata ab originali cuipa. Secunda.pcr modum 
qu^ñionis Qnomodo B. Virgo poterat dkáe omiomm 
Dominicam, O1 máxime quantam adilUm partem: Dimitte 
nobts debita w o / t ó N o n determinando quxftionem*. 
Texúa,jfferemesB. Virgimm ejjtinpmato origindi con-
ceptetm, mn peccant mortaliter, neefunt hxrtíici, imo omnes 
ijui dicunt^pjos fié dicendo in generad peccwe, y el effe heré-
ticos, a Sixto excommumeantur s die 23. Augufti. Pro-
poficiones ergo iftas refpeítivé retraílavitjanno 1497. 
die i í .ve l <S.Septembris publíeé apudS.Maturinumin 
manibus Arthuri Fillon 5 ut confiar ex publico inftru-
mento auchencieo in charta expanfa, eodem anuo 
impreílo PariGis j &alio in 4. Ecextat etiam hxcre-
vocatio in libro manuferipto Univeríitatís, fol . 151. 
Pater ifte Verus quando fie proteftatus eft veritatem a 
numquam magis verus. 
Revocati'o P. lóannis V e r i , Vel le Véf. 
Ego Joannes Verií}Religiofus Fratrum Ord.Pfíed. 
Presbyter , in Theologia Magiftcr , aecufatus feu 
delatus fui apud matrera tneam Univeríitatem Pari-
í ieníem, & Facnkatem; prsdicaíTe apud oppidura 
Dieppe^Dicscefií Rothomagenlis in fefto Goneeptio-
nis puriííima] & gloriofifliraae Virginis MARI^ Matris 
D c i & Domini noftri JESU Chri f t i , tres propoíitionei, 
& c . fix qua pr^dicatione mea, prout intellexi, tam a 
pr^fatamatre meaUniver^cate ¿Facul ta teTheologi^ , 
quám etiam ab ali is, ortum fuit & adhuc viget ícan* 
dalum,:ve]utiintellexerint auditores, quód in illa mea 
pr^dicacionedetrahere volueriro puriffims Coneep-
tioni Beatiííimseaegloriofiflimae Virginis M A R I S , 
Genetrieis Domini noftri & Redemptoris JESU Chri-
fti. Quxquidem tres propoíitiones S.TheoIog. Facul-
tas,cujLis ordinationijdifpofitioni & omnimodx deter-
minationi me íubmiíi & rubmiltOjCondemnavit: quia 
cognoíco prxdidas tres propoíitiones fuifle fallas, 
impias, piarum aurium offenfivas, á devotione fide-
lium de ImmaculataConceptioneBffiVirginisMARijE, 
Marri noftras Domini JESU Chrift i , retradivas cultui 
EcclefiafticOjréíte rationi,faer« Seripturi & Fidei 
diíTonaSjtemerarié predicaras, & fcandaloías & non 
credendas,ergo revocandaspublicé& reparandas.Ego 
ergo joannes Ver i i , quantum in me eft , volens toí-
lere omnefcandalum , & eíle filiusobedientia; & pa-
cis, & affertor veritatis, veram fanamque doílrinam 
predicare, Deüm ¡S: Virginem MARIAM ejus Matrem 
omni laude digniíTimá honorare, Mat r i meíctTniver-
íitati Parienfi,& Faeultati Theologiae fuperobedire .• 
• rerraí lo prasdiótas tres propoíitiones, earum qnaüfi-
cationibus, ut funt á matre mea S. Papultate Theolo-
giíE declárate jfirmiter adherendo & confentiendo, 
& in contrarium determinadonis praedióte nunquam 
veniendo,qLiod.eidem Univeríitati & Faeultati per 
lacros Ordincs meos promicto&juro.Et ita me Deus 
adjuvetj^c Marer ejus glorioíiflima perpetua Virgo 
immaculaca. Datura prefentialiter in Congregatione 
generali apud San¿lum Maturinum. Per juramentum 
lolemniter celebratum, Anno Domini M. CCCC. 
X C V I I . Sexta die menfis Septembris. 
Al ie hujurmodi revocationes faite fueruntin Reg-
no Gall iarum, a quámplurimis Patribus Coneiona-
toribusOrdinis Predieatorum. Ex quibus ómnibus 
fatis confiar, qualiter Parres Dominicani íemper & 
ubique conabantur íüam difleminare opinionem, fed 
íinealiquo fruílu; quia íemper eorum oppofitio re-
dundavit ad majorera rayfterii gloriám. 
De H 1 E R O N Y M O T H E ü T O N I C O , 
Ordinis Predieatorum. 
Hieronymus Theutonicus, Ordinís Predieato-
rum, de quo mentionem facit Placentinus in .Con-
eert. fol. 374. íumptá not i t iáab Anton.PoírevinOjfol. 
y ^ . i n Compendio Summe Theologie S. T h ú r o e , 
impreflb Venetiis, ann. 1 58$. in 8. fub recognitione 
R.P. Hyppoliti Helmani, ejuldem Ordinis ( fed nota, 
quód ifte non fuit annus vite Audoris , fed reimpreí-
íionis libri,nam Auñorfuit ex Antiquioribus, lieet de 
terapore determinato non conftet ) fo l . 268.querens, 
utrúm B.Virgo fuerit fandificatain utero;ponit hanc 
conclufionem: BcrfM Virgo Ante animatíonemimelligi nnn 
potefifanciifícata, mde nec feawdum B. l'hmam ab origi-
nah percato eft pr^feryatUé Nefcio quid dicam de his 
ultimis verbis, quia videntur tantummodo relativa, 
non affeiniva. Et cüm nullus ex Adverfariis illum ad-
ducatprofua opinione fub expreflb nomine Hiero-
nymi , licet alios quamplures referant Theutonicos, 
nee ego audeo determinare cujus fuerit fententie. 
Deferviettamen ad oftendendum , quód veritatem 
defideramus ,dum nihil intaclum magnum, velparum 
relinquimus. 
R A D I Ü S T R E C E N T E S I M U S 
D E C I M U S . 
2)e f E T Z O ele tí£ER£EA, 
Ordinis Tradicatorum. 
PE T R U S de Herrera ,Hifpanus,Ordinis P r ^ dicaiorum,Le(ílor Salmantice,ae pofteá Epif-copus TudenGs, de quo mentionem honorifi-
camfaeic Miehaél Pius, l ib i 4. pi 2. col. 389. ad ann* 
lóoS.quem etiam eitatArpallegus,ut fuprá vifum eft; 
ícnpfit lib. integrum in fol. pro fuá opinione de fan-
ílificatione Virginis MARI* poft eontra¿lionera pee-
cati onginalis,quera raanulcriptüm vidi pulchro cha-
radlere in Bibiiothí D D . Francifci Cardinalis Bar-
berini j Ordinis Minorum Protedoris , & aliud origi-
ginaleextat etiam manuícriptum in Archivo Conce-
ptionis Matr i tení i , & aliud dicunt extare in Gollegio 
S. Gregorii Vallifoleti. Hujus ergo pi ecipuus finís 8c 
feopus eft, probare fuam opinionem eíTe rationabilio-
rem ,fecuriorem, atque veriorem : quód nititurde-
monftrare ex audoritatibus Sandorum , atque anti« 
quorum Ecciefie Patrum, in quibus fequitur veftigia 
Turrecremate,Bandelli,Spine, atque Cajetani. I n 
lib.4. á cap.6-ac deinceps, lum illa,que íupra manent 
adduda i r i toto hoc libro. 
R A D I U S T R E C E N T E S I M U S 
U N D E G I M U S . 
^ g V I L L I E L M O COTTO >• 
Ordinis Tr^dicatorum. 
IN quodam manufe. S. Viftoris extra muros Pari-fien.nunv.942.extaut Sermones fub nomine Gui-' l ielmi Cotti,Ordinis Predieatorum. Quis autera 
fuerit,aut quando vixerit, mihi ignotum eft, quia fo-
lümín quadam margine predi&i libri diei tur: á Fra-
tre Guilliemo Cwco Paírum Ordinis Predieatorum; 
Regente 
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Regente in Theoíogla , ad illa verba: Kon efl ialis nm-
iier jupey terram , drí. E t Sermo ifte in una parte habet 
titulumde Coneeptione, 8c in alia de fanótificatione, 
ac in utroque extant hxc verba : Exaltara eji San&a Dei 
Cmurixfuper choros Angelorum , &c.i[taergo Beata Virgo 
afiindens^enedíBajidejt^nBificáta & mimdataejl aDeo, 
Grabhominibíí'S ¡ i d efi, cxtem honori§cata\& knedicia 
in tabernáculo , id efi , in corpore [ m a Dommojantiifiuto. 
Vnde in Pfalmo Janciifícayit tabernaculum fuum Altíjkmm. 
Et rere¡mciificayit, quia fuit mimdijsima & f«;'/y?///w)6r 
propter hoc creator omnium & fantiificator in juo glonojo 
tabernaado , id efi, in corpore fie glorificato habitat)itper no-
yem menfes. Vnde ipfa dicere poimt tÜud Ecclejiafiici: & qui 
. creaytt menqmeyu in tabernáculo meo, idefiyin útero meo; 
dr ideo expersfmt omnu peccati. Vnde Sapiens; aufer rubigi-
nem de argento egredietur y (ti purifimmn aufer rubigi-* 
nem peccatt de argento, td es í , de corpore Virgints & ani-
ma y or egreátetur y m , td efi, habttaculam mundifímum, 
Vnde Augu^mm in libro de Katura & Grma. Cwn de pee-
ccam agttur müam de Beata Vtrgine mentionem pert yole. 
iVudoritas ifta facis ambigua & equívoca videtu^quia 
pro pía íenteniia loquitur de Coneeptione, pro altera 
opinione de lanctiíicaponej pro omnímoda puritate, 
q'uód expers fnerit omnü peccati , & pro contradtio-
re eulpx facit illud ; Aufer rubighem peccati de argento, 
i d efi y de corpore Virgints ú r anima, & egredietur yxs, & c . 
Si rubigo peccati fuit ablata ex corpore antequara 
anima infunderetur;expers fuit Virgo MARÍA á pecca-
to originali in primo inftanti fus animationis. Si au-
tem P. Cottus vpluit dicere, quód rubigo peccati fuit 
jn corpore & anima Virginis, erit expreíTus pro con-
traria opinione, íed feeundüm interpretationemnon 
tantüm piara/ed rigorofam^illud^ft/fr/f y«^/>2f»í/)cí-
Cítíi a corpore O1 anima Virginis eft removeré feu impe-
diré né rubigo peccati tangeret corpus v.elanímamJDei 
Matris. Et confirmatur ex aufíroritate Aug. ab eodem 
Audore addudájquia fi eonftitueret peccatum incor-
pore & anima: qui cüm de peccatis agitur, nulíam de 
B.Virgine vult faceré mentionemí 
R A D I U S T R E C E N T E S I M U S 
D U O D E C I M U S . 
Z>e lOANNE de 1 /ERCELL1S, 
OrMpts Trtídícatorum. 
IN BibliothecaDD. Francifci Cardinalis Barbe-rinijextat manufein folio de Sermonibus hujus Joannis de Vercellis Podoris Parifieníis,& G e -
neralis Ordinis Pra:dicatorum, incipientes; Efcf/4/« 
yenitplenitudo temporis, úrc. Sermone fecundo de Aí-
fumptione , qui incipit: Qua efi ifia e¡u*progreditur t 
fie ait: lila futt [me culpa producía, id eft Eva ,fedpro~ 
duxitinculpa; hxcautemfuit in culpaproduííajá eft V i r -
go M ARIA Jedproduxir [meculpa : illa difta efl Eya, ifld 
diBa efi Áye; quia per hanc mmatur nomen Eya. Ayegratia 
$kna Dommtts tecum. Qttafi diceret, ÍUA fuit plena peccatojed 
tu plena gratia^Ua makdt Ba in mulieribttsjedtu bencdiBa. 
Claufula illa, /^c fuit in culpa produBa, id eft Virgo 
MARÍA ; fedproduxir ftneculpa, eft defumpta ex Sermo-
ne Innocentii 111. de quo diximus fuo loco. Sed ego 
firmiter credo,quód tam Summ. Pontifex, quam Joan-
nes de Vercellis, locuti íunt de culpa parentum.Quia 
producere, non fe renet ex parte efíedüs, fed ex parte 
caufas efficientis. Virgo MARÍA produxit fine culpa,id 
eft/uie dele&atione earnis^Qneupiícentia autpruncvi 
aliquo.-non ipfa autem fíe fuit producá a Joachimo SÍ 
Anna, fed cum deledatione, ut feré orones dicebanc 
Antiqui , quia in hoc diñinguebant generauonem 
Chriítiab omni alia puri hominis. 
Item, in Sermone deNativitate B. Virginis, quac 
incipit: Quajijiella matutina in medio nubula, ere. fie ait -
23. Virgo MARÍA dicitur luna plena, quia ex omni parte per-
feBa. Luna idee imperfeBa & femiplena , qma habet macu-
lam & cornua :jedgloriofa Virgo MARI A nec injua natiyi-
tate maculam habuit1 quia in útero matrisfuitfanBt(icata & 
ab Angelo cufiodita, grc. Secundüm communem & fre-
quentiílimam confequentiam Adverfariorum, Audor 
ifteeflet expreíTus pro lúa opinione , quiaíí fuit fan-
¿líficata in útero, dicunt femper: efgo áculpa contra-
da. Attamen in rei veritate , qui dicit Virginem MA-
RIAM in útero matris fandificaram, non exprimendo 
quando, quo tempore^el inftanti fueritíandiíicatipj 
poteft , imó debet explican de primo punóio anima-
tionis} quia favores funt ampiiandi, ut ipíi faciunt 
Se clamant pro fuo Angélico Dodore S. Thoma. 
R A D I U S T R E C E N T E S I M U S 
D E C I M U S T E R T I U S . 
• ' \ 
. Z>e R1CHA%T>0 de Z I J / O , 
Ordims frádicatorum. 
H I C ut dicitur i n quodam rtanufe. exiftente Bruxeilis in fuoConventu^floruican.i481.5: pofíeá Magifteiium accepit Bonpniaz. Scrip-
fit aliqua fcholaftica, Opus incipit,: tina primum di-
cendum efi. Et in 3. dift. 5.ád iílam qUíefíionem: Quz-
ritur etiam de carne Verbi , an priús fuerit oblígata 
peccato, Scc. in refolutione hxc habet: Si autem d i -
eatur quód in í¡>fo infianti, in quo anima infundebatur, jan-
Btficata fuerit. Dicendum quod non , quia tune non incurrif-
fet origínale, & non indigeret redemptiom faBa per Chri-
ftum^quodfalfum efí; hoc autem C'hnfiofoh conyemt, nos au-
tem omnes nafiimurfilii ir*.Quodautem dicit Apoft.ad Rom, 
2.Si radtxfanBa3&rami:yemm efi fíradixfitfanBa fccun-
dum iüudfecimdum quod efi raJix;j(dparentesB. Virginis ra-
dix eju-sfuermt per aBum natura propagationi defrvientem, 
& chn natura m eis non fuerit fanBificata) nonpotüit ex eis 
concipi proles fanBa. Ad tertíum dicendum, quod fanBifi-
catafuit ante nathitatemex utero,&c.PÍ\X&OT ifte expref-
fuseft pro opinione contraria, íicutalii , q u i h á c e á -
dem individua ratione utuntur ; funt enimferé decem 
Audores Dominicani, qui hac ratione convidi, fufli-
nueruntVirginem fuiíTe in originali peccato concep-
tam« Sed de hoc iterüm Signo Xll . 
R A D I U S T R E C E N T E S I M U S 
D E C I M U S a U A R T U S . 
• 
De S I M O ' R E de C ^ S S ^ i ^ O , 
Ordmis ^Práedtcatorum, 
E R M O N E S iftius extant Manufcripti in 
in Bibliotheea D D . Cardinalis Francifci Bar-» 
berini, num. 91. in folio pecoreo , ineipiunt-
que Reyerindifitmo in Chrifio P. Er. Thoma de Fermo San-
Ba Theologia DoBori profundísimo , ac totius Ordinis 
Vradicatorum, Magifiro Generali dignifimo. Thomas de 
CaJJano¡(jufdm Ordinis ySanBa TheologiaProfefior, &c, 
exquibus conftat ipfum vixiíTe poft annum 1401. 
P P P P P P nara 
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nam tune fuk eleílus in Magiftrum Generalem R. P. 
Thomasde Fermo. 
In Sermone ergo Virginis gloriofe, fubthemate ; 
flatim yeniet ad templum 3 úrc. ilntucor hanc cekbritatm 
yemyándíím, &c . Sicaitin lalucatione j Hodie namque 
il leprfentMur in templo, cui debent omnia prafentari: T/V-
go etiam Re^ay ejua mllo erat UbefaBa contagio templum 
wgrcáitur , dúos columbarmn pullos fecundum Legem, aut par 
turturum, obiaturdy & c . Ecinfrá : Sed nuncjmdprAttri* 
hmt Ubi A laudem inejfdi lü Virginis , ej»* hodte fecun* 
dum Legemtemplmningrediem fepurificari inmit jumLe-
gi minime fubjaceret > ¿re. Ex his duabus claululis, 
quarum prima eft., cju* nullo erat UbefaBa contagio v i -
detur Auéíor fuiíTe pro pia íententia j quia conta' 
gium, fupponic pro peceato originali; aftuale ením 
non vocatur contagiam. Similicer ex fecunda; Cum 
Legi minime fubjdceret y etiam videtur faverepia? opi-
n i o n i ; quia íi legi minimé rubjacuit; ergoneclegi 
peceati originalis. Qu i dieunt & clamanr propofi-
tiones univerfales aut indiffinitas d ióhspro S. Thoma 
non efle reftrtngendas vel coarátandas: quia favores 
funt ampliandi, ut fupra vidimusjquare hoc nonob-
fervabunt pro facratiüima Dei Matre MARÍA ? 
R A D I U S T R E C E N T E S I M U S 
D E C I M U S Q y i N T ü S -
Z>e %£NSZ>JCTO ZOlOSOjeJ/Dme, 
Ordim Trrtdicatorum. 
AU C T O R ifte fuit Prior S. Pauli Venetia-rnm , ferípfitque Italicc librum de Rofario, fub hoc titulo : Rofario ddUgrande Empera-
tricc de i (di MARÍA Verginefacratifíimajn trepartt diftin-
Bt^Grc* impreflum Venetíis i6oz. in 12. & folio 8o, 
referendo ftatíones Urbis 8c Indulgentias conceíTas 
a Sumraís Pontificibus pro recicatione Rofarii per 
totum annum: perveniens ad meníem Decembris die 
8. ficinquk: Lafantificatione di mjtra Dona) IndulgentU 
fe? tut ta toBayafs íex ifíe Benedidus Zoiofus inpro» 
pofitaclaufuli totaliter deviavit á veritare; quia in 
nullo Stationario Romano nominatur fanólificatio, 
fedfemper Coneeptio.Nequehucufque vifum eftal i -
quod Reicriptum Sumrai Poutificis, Bulla vel Indul-
gentiaquíC direálé vel indireéte pertineat ad hoc my-
fterium, quod íit fub titulo fan¿Uficaiionis,nee in Ro-
mana Curia permittitur ut fie loquatur.Quód conftat 
ex Refcripto S. Congregationis Rom. Inquiíitionis 
adquemdamInquifitoremJanuenfem}Dominicanum, 
ipfum gravííTmié reprehendens, quia in litteris ad pra-
di(5lam S. Congregationem miilis, contra quemdam 
P. Cappueinum concionantem in die Conceptionis, 
ufus fuerac pr^dida voce fandifieationis. Dicensín-
ter alia; quod Romana Eeclefia femper & ubique 
utebaturvoce Conceptionis, & nunquaro fan¿lifica-
tionis. Et fi hoc feeulo quidam Prior Venetiarum au-
fus fuerit mutare verba Stationarii Romani ; quid 
credendum faélum faeculis antiquis ac pmeri t is? 
Quando unulquifqjfcribebatjuxca fuum defiderium , 
addendo ae murando in toto vel in parte libros Au-
étorum Ordinis Prasdicatorum, ut conftat de libro 
Rofarii B . Alani,de Sermonibus S.VincentiiFerrerii, 
atque libro P. Humberti Generalis; quorum nullus, 
ut nunc manetimpreíTus,correfpondet eumpropriis 
originalibus. Sed u t in ore duorum veritas hujus príB-
fumptionis confirmetur, er|i alterutn damus. 
R A D I U S T R E C E N T E S I M U S 
D E C I M U S S E X T U S . 
X>e STE 'PHA'NO de M O N T E * 
CjiAZZ^A-) Ordink ^ rdídicatorum, 
I N ómnibus Itinerariis Terríe S a n í l s , unufquif-que dicic & narrat qux vidic, & expertus eft juxta rei veritatem. Et in illis communiter dic i -
tur de Statione ad domum/eu Ecclefiam S.Ann£E,ubi 
fub ipfa Ara fuperiorisTempli extat lo cus, qui Anníg 
thalamusdicitur.In quo(ut inquitJoannesCoiovicus, 
Ültrajea:enfis3e.i3.fol.5oo.& R.P.Antón, del Caftillo 
i n iuo Itinerarioíol.652.AehilantesRochetain fuaPe-
regrinatione,Tra¿i.3. c.S.fol.i 57.ZuaIardusfol.332.& 
cum iftis omnes alii,quorum fere vidi viginti fexScri-
ptores)rí>go Mana concepta^  & nata putatur. In cujus rei 
memoriam Minorita» cum peregrinis, reeicata hác 
Antiphona; Cloriofe Virginis Mar ia , é r Ama tnatrts 
ejus conceptionis & natiyitatis ILcclejim devoti/Simc yifte-
mus, &c. Qua & Genetricis dignttatem obtinuit, & Pirgi-
nalempudícitiam non amipt.DicuntOntiontmyFamulorum 
tuorunii úrc. Hoc fuppoíito fecundum veritatem, feias, 
L e ¿ l o r , quod P. Stephanus de Montegazza, Ordinis 
Pr íedica torum, kalus, in fuá Relatione Tripart i ta 
Itinerarii T e r r « SanftíE, impreíT, Mediolani 1 6 1 6 . 
i n 4. l ib. 5. fol . 461. inqui t ; DeEcckJia S.Anna ubi na-
ta efi ¡anBifíima Virgo, & tacuit, ut;vides i l l u d ; ubi 
concepta. Sed hoc parui eflet momenti, nifi infra refe-
rens Antiphonam, quam ib i audivit,addidiflet: A n t i -
phona ; Gh/iofa Virginis Mana , & Ama matrüeju*, 
lanélificationis j & nathitatit Bclejiam deyotiflime yifi-
temw^&c.Quod quidem eft peregrinum mendacium , 
& velle deciperepopulum Chriftianum cum illafalíi-
cate.Qiiia nec Frates Minores nominant fandifieatio-
nem ,nec ipfe calem vocem ibi audivit.Ifte locutus eft 
íicut antecedens non pro veritatCjfed pro fuá opínione 
R A D I U S T R E C E N T E S I M U S 
D E C I M U S S E P T I M U S , 
2>e M I C B U E L E LO T, Ordinis 
(pnedicatomm. 
M I C H A E L L o t , Ordinis Príedicato-rum, Hifpanus, & inUniveríitate Perpi-nianenfi ILtCíotjn Epiiome,five Col le í l io-
ne Magiftri Senteniiarum Petri Lombardi , impref. 
Perpiniani auno i " ^ . in 8. circá dift. 3. fo l . 2(58. 
exeitat hoc dubium: Dubitatur ftatim, an carOjquam 
Filius Dei aíTumpíit , eflet peceato obligara priús-
quám conciperetur.. Pro cujus intdligentia animad-
vertendum eft, quod quasdam partieuia ex purilTimis 
fanguinibus B. Maria? Virginisaceeptaeí l , ex quibus 
caro, quam Filius Dei aíTumpíit, fa¿b eft. Quari t 
ergo dubium propofitum , an fanguis üle aífumptus, 
eílec peceato obnoxius. anrequam coneiperetur caro 
Chrifti ex ip íb fa¿ta? Refpondit Magifter obnoxium 
fuiíTe, quia reliqua caro Virginis obnoxia erat pec-
eato 5 ergo & illa partícula. Adyertetamen y ut melth 
hocifitelligatur 9 tenere exprefó Magiftrum, VirgwemM*' 
riamfuijje in peceato originali conceptam,a c¡uo tamen in con" 
ceptione Filn^Spíritu janBo[uperyentente, totaliter liberata 
eft. Quod aliqui intelliguut per totalem eradicationem 
f0IDUÍS. 
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fomícis. AlH vero per hüjujmvdi ddñlitAtionm, cjuod im* 
po^ertmnonfuit ei ampltuf [ornes tile occrfo peccati: pecca-
tumergo originóle y cjitamyis rdtione culpa , reAtm pcem 
xternx abUtum fuent in Vtrgtne per e¡mmcldm ablatio-
nem, qu* loco cmumáfionis ficlxit; remanfu tamen [ornes, 
4 qua in conceptiom FiUifuit likmta , & atcepit potifatem 
genenttivain, //ve ad conapiendum Filium Dti fupernatu-
yaliter: qu# colltguntur ex loarme Damcífceno. 
Huculq; illeEpitomacor,atq;Colle¿í:or Magift.Senf» 
infuo dubio , ubi in fignatis verbis exprefíc tenct, V i r -
ginem fuiffe conceptam in peccato originali. Sed ex-
prefe fallitur in i l l i s ; tencrc exprefie Magíjlrum, Virgi~ 
nem Mmam fuiffe in peccdto origindi conceptam. Nam 
quód exprepe aífirmat MagifterjCft, camera Virginis 
prius peccato fuiíTe obnoxiam; errat autem exprefle, 
q m dicic, hoc efíe exprepe tenere, VirginemMa-
riam fuiíTe conceptam in peccato origínali. Et patet 
exprese ex iifdem verbis M a g i ñ r í , &cuis. Namfan-
guis ille affumptus a Verbo , íive caro Chr i íUante-
quám coneiperetur,fuit peccato obnoxia ficuc reliqua 
caro Virginis-i & tamen Chriftus non eontraxil pec-
catum origínale , quia priurquam aíTumeretur, fuit ab 
Spiritu lando purgata; ergoidem dicendum erit de 
reliqua carne Virginis,, quae purgata fuitj antcquam 
animaretur. 
R A D I Ü S T R E C E N T E S I M U S 
D E C I M U S O C T A V U S . 
7)e F R a U C I S C O COStfZEHS> 
Ordim Tradicatorum. 
DO C T U S ifte Pater Parilienfis, ae amicus nofter , adhucvivir, inextrahendis monu-méritis aritiquis Patrum Grxeorum diligen-
tiíTimus > i'ed non ka pro peni us, ut par erat,circa my-
fíerium immaculata: Conceptionis, ut ex aliquibus 
fragmentis fparíim repertis in luis Operibus hic 
oñendetur, 
Fragmentnm pYirnum ex Ubro¿ujus timlus eB : Hifloria 
hmfis Momthelitarum^&c. impreJf.PanJiis 1 6 4 8 . 
cap- $• colum. 1 7 $ * 
Frufira alilid qu&rimus ad Honorii defenfionem 
illuftrius , ut eft ubique Maximus, veré maxiraus, ac 
vir incomparabilis 3 qualeni proditura brevi fperamus 
rejos monumenta, almi Gallia; Clcri libera-litate in 
lucem edenda; Haud tamen placer ea illatio : S. Ma-
ximus defendit Hononum * Vel etiam Joannes 4. er-
ige impofturaeft , ut fuerit á Synodo damnatus : ve-
lut i i , non privato tantüm calculo abfólverint, íed 
magis ultimo judicio caufara finicrint. P lañe , ut illa 
folida, fie ifía frivola. In hoc crgo fita eft Maxi i r i 
h^c in Honorium defenfio ? feu ex ipüs ejus Ep i í lo l i 
verbis, ut iíle Sergium intelligens de contraria in car-
ne 8c membris Chrifti volúntate, qüalem ex primi 
parentis pr^varicatione contraximus, non de natii-
r a l i , qux eft omni ftatu comes individua humanita-
tis , ejuímodi tantüm contrariam volunta'em negave-
rit, talem afterensaíTumptam naturam, qualenl Deus 
a principio condidiíTet, excepta dumtaxát impoüibili-
tate , ac probans ex modo conceptioms ablque pec-
cato ; Verbo , fibi ip f i , ac in fe ipío , condente hu-
manara naturam per voluntatem Patiis, cooperante 
Spiritu Sando : qua; eft ratio no» contradi peccati 
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originís, atque ádeó nee cupiditatis ex eo orra^quam 
unam Honorius juxta hanc Maximi expoíitionem á 
Chrifto excludit; Ut é contra, ratio próxima ut con-
trahatur, conceptio eft ex femine, ac naturali ab 
Adam derivatione, á quo nafeituri jufti & aceepti ad 
regnum niíi ille peccaíTetjtancjuamejusadhoceleda 
Dei miíerátione, ac beneficio fingularí, progenies; 
ipfo peccatore , nafeimur injuñi ae filü iras 3 fola novi 
Ad^ grada ad priñinam reparandi dignitatera ac efle 
filiorum D e i , manente nihilominús in nobis peccati 
i l lo f rudu í lege , idqUám , peccati, ac cupiditateád 
agonem r e l i d á , ac pcenam aliquam; haud vero ad 
culpara in regeneratis acjuftis. Lexeft ortisab Adam 
omninó generalis, utné unumexceptum conftet,ta-
metíi pié á multis fub ultima témpora crédito priviler 
gio pra:íervat£E omninó fandií l lms Deipar^ V i r g i -
nis ; cuiuthabeat , nihil detractum velim. Oftendi 
ad Andream Cretenlem quid feftnm Conceptionis S. 
M a r i ^ , feu pot iüs , ut loquuntur GriEci, Conceptionis 
S. Ama; acceptá eá voce ad ivé ; jara tura Gr^cis, & 
á6'. Synodi.temporibus j ae etiamnüm haberet: i d -
ipfum plañe quod iiidem, noftrifque, antiquisómni-
bus Sandorum tabulisBeda, Uiuardi, Adonis, &c* 
confignata Conceptio S. Joannis Baptifte ad diem 
Z4. Septembris ; qu^ nec deeft antiquioribus Marty-
rologiisad ufum EcelefiasRom. Pariliis, Venetiis; Se 
Patavii editis; pluribus ofteníurus, 11 quando con-
tingar luculentiffimas in eam Georgii Nicomedia: 
Orationes jara mihi ex Regiis ac Roraanis Codicibus, 
maturas pr^lo, juris publici faceré: nimirura, m i -
raculi edit^ proiis ex fterili, futura Matris De i , & 
cujus orru coepiíTe videretur inftauratio generis, l^tis 
gaudüs, velut in eodem Joanne futuro Praíeurlbre, 
ac jara praceunte L u c i , tefiificationem 5 in quam 
cerré omnes prorsas co'nfpiraveíint Catholici , ac 
MariíE fervuli , Chriftoque in eá , q u o d & i n Joanne 
fumus, pruTiüm nalcente , idque miraculo ac fupra 
Datura?, leges , devoti. Hxc vixnon reludanti , ex-
currente cálamo , obiterque , pro obfervantiá mea in 
MARÍA, ea feftivitate indubitatos honores, paueis 
animadverfos, dum pkires contentioni fíudent, ac 
íibi vil'a ftabiliunt prífeter publicara &univerlalem fí-
demr adftipnlante omninó quód Romana Ecclefia, 
ex decreto Apoflolica memorix Pii V. ac feré Ecele-
fis ali^ per Romanara dioecefim, eá die frequentant; 
horarum penlo: Officio proprio diei abrogato, acipfo 
diei Natalis ejufdemS. MARI* , quafi ejus tune prima 
Nativi tas& ortus celebretur, ortui Chrifti príevius, 
aflümptOi 
In hac AnnotationePatris Combefis, íllud eft no-
tan d u m. Lex eft omnii áb Adam omninó generala , ut n$ 
t m m exceptum conftet, tametfipic a multis fub ultima tem-
pom , cred/ío privilegio prafervata omninofanftifima Dei-' 
para Firginis. D'icit ,fub ultima témpora-y quaü füh prio-
nbus omnes tenuiííent contrarium :hunc enim com-
munt;m,red non verum,Patrum Praidic. aíTenfum co-
namur extirpare. Dici te t iam; Créditopririlegioprafer-
y ata; non aírcritur,Pater,pr^fervatio exfolo crédito 
privilegio, Icd ex innumerabilibus rationibus, circun-
ítamiis ac congruentiis extradis ex facra Senptur3,ac 
Theblogix principiis. Dicit etiam fe pluribus often-
íurum quód in Conceptlonc Virginis folum celebre-
tur ab Ecclefia miraculum edita proiis ex (ierili futura 
*Miitm Dei. Sed hoc nunquam oftendit nec pluribus 
nec paueis ^ utinfrávidebimus. Dicicdenique,quód 
tempore Pii V . fuit abrogatum Offieium proprium 
Conceptionis ; fed ha:c non fúic abrogatio , íed rc-
formatio vel mutatiOjUt Offieium reeitatumin fecun-
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da nativitate ex mero, recitaretur etiam fn primaj 
quando nata eft in útero, id elt concepta. Nec ex hoc 
Summus Pontifex depreílit Officium feftivitatis, quin 
potiüsilludexaltavít. 
'Fragmenmmfecmdum hftjas AuBorií, ex libro imprefo 
Fanjiii 16 4 S . infolio. In addiáombus fwe m novo 
Auñarlo adHibliothecam Vetemm pMrumGruo* 
Latmo , tomo 2. in Notis ad Orationem Georgij 
ISJicomedienJis.cujm titulus eft: In OracHlwn 
fonceptionis S. MARIÍ colttm. 1 2 2 3 . 
Ipfe titulus claré admodum declarat argumentum 
diei^ adeó í t ñ x Gra'cis, eúm ad eos Georgius orarer, 
ac poftmodumLatiniSjapud quos ea folemnitas tardius 
indudael}. Ctkbrabant ergo Gra:ei ,aeetiam nunc 
celebrant titulo Coneeptionis, vel S i n & x Annae, ut 
i'xpiús loquuntur, & facri eorum libri infcriptum ha-
bent , vcl Saní te MARIDE ac Deipar^ , ut efthujus 
Orationis titulo ,quam fcripíi ex antiquo fatis mem-
branáceo Regio códice ; miracuiofam ac ex orácu lo , 
primam MARI* Nativicarcn),nee prs tereáal iudquid-
quam,quód etiam ex Andrea Cretenfi^ermani, Da-
malceni, & c . Orationibus inNativitatem MARIS , & 
quibüs utrumque ejus ortüm perftringunt, palám eft. 
Putem egOjUti capta eÜ fecunda MARIS Ñat iv i tas , 
ac ex útero} (éftis coli honoribus adinftar, ae exem-
plo olim celebris diei natalis S. Joannis Baptiíte ac 
prscuríbris , cum nec dum Auguftini tempore, ea 
MARIS Fcftivicas agerecur, íaltim in Occidente auc 
Africa; ut liquet ex ejus Serm. 2,0. de S a n á i s ; ita uc 
primam ejulclem nativitatem , ac in útero quam vul -
go Conceptionem vocant, primó celebratam efle ad-
inftar , ac exemplo pridém celebris, Gr^cE pariter 
ae Latina: Eccleíías Tabulis, Coneeptionis ac primas 
nativitatis ejufdefíf Sandi Joannis; u tnéquid minüs 
Domini Mater á fervo ac praecurfore habere vídere-
tu r ; nimirum illuftriori utroque Joannis or tu , quód 
divinis ipíis proditushaberetur oraculis jquám MARIS 
cujus ortus hifíoria , obleuriori traditione in porteros 
derivata eíTct, nec aliislibris confignata haberetur, 
quára Hagiographis íeu potiús Apocryphis. Ut ergo 
in Joanne primus ortus , divino miraculoac oráculo , 
Chrifti in carne ortui prsvius, ejufque index, juftc 
meriik íeu fingulare Dei in homines beneficium , ac 
q u í d a m inftaurationis humana inehoatio, fefla per 
annum memoriaab Ecclefía recoli; fie certé ac juftio-
r i titulo, potuit primi MARIS ortus dies annua con-
fcerari, quo Mater majori quám príEcurfór neceffitu-
dinehabetad Fil ium. Latinos monerí oportuit cee-
l i tús, ut MARÍA ulero concepta?, diem celebrem ha-
berent, monente ipsá Deipará Abbatero quemdam 
Beccenlem Anfelmi fueceílbrem, cujus potiílimé ad-
nixu feftivitas IIÍEC in Anglia primum, tumque Lug-
duni percrebuit, Bernardo reprobante, revelationem-
que ejuímodi minoris a:ftimante, quám ut eadebue-
rit ^ratiílima Ecclefía Lugdunenfis, in eam novita-
(em induci. Habet Franc. Bibarius infuiis vindiciis , 
' cüm hiftoriam i l lam, tum antiquum diei illius Offi-
c i u m , inquibusid ipfum-videas, nec plañe áliud 
quam quod fanxit Pius V . ut nimirum feftis gaudiis 
recolatur^ MARIS concepta: dies, Nativitatis ejufdem 
Officio ,ioIa nominum permutatione, ei accomodato, 
qu$ una utriulque Ecclefiaj faníla conlpiratio eft , 
totumque aliud de prafervatione ab originali auc 
-emundatione abillo,in certantium opinionibus eft,in 
quibus majorifa:pécalore defudatur quam fru¿tu, uc 
(JIÍECOS hác parce quo fobrios magis, eó nobis lapieni 
tiores, pro mea ipfe infipientia habeam; 
In hocFragmento aliquafunt obfcrvanda.Primum: 
feftivitatem Coneeptionis ab immemorabili celebra-
tam fuiffe apud Grecos, die nona Decembris fub 
t i t u l o ; Comeptioms S. Anna, yel Conceptioms B. MARI^ 3 
Hymnis , Canticis atque Orationibus, ex quibus i l -
lius a'ntiquitas manifeftatun 
Secundum obfervandum , non re(fí:é jnxtá verL 
tatem dixifle Patrem Combefis; Monente ipfa DeiparA 
Abbatcm tjuemddmBeccenfcm Anfelmifuaejj'orem ; quia fe-
ftivitas ifta eíEpit ab Abbate HelíinO antiquicre A n -
felmo, ut omnes fatentur hiftoria? ac Legenda?. 
Tert ium eftillud.de feftivitatis celebratione : Hec 
pUm aliud, quam^uodjmxit Pm V, ut nimirum fcjlii gau-
diis recolatur MARIS concepta dies, &c. quafi pr^ceperit 
Pius V. ut in feftivitate Coneeptionis n ihi l aliud reco-
leretur in Ecclefía , nifi dies illa in qua concepta fuit 
Vi rgo , non autem ipíius Coneeptionis myfterium, 
quodrquidem abíurdum eft j quia nec Pius V . hoc 
decrevit, nec feftivis laudibus celebratur dies, fed 
ípfa realis Conceptio,quando in útero AmiíB fuitfan-
dificata , Gcut in feftivitate AÍTumptionis & Nativi* 
tatis} &c. non celebratur feftivis laudibus íZ/fj, vel 
tempus, cüm in hoc nulla íit l'anditas; fed eoiuntur 
ac celebrantur res ipfe fa¿lx illa die, fcilicét Aílump-
tio in coelum atque Nativitas in mundo. Ant iqui 
Scriptores Ordinis PrsBdicatorum unanimiterelama-
bant ( ut in fuperioribus vifum eft ) feftivitatem Con-
eeptionis faílam die 8. Decembris nullo modo efle 
celebrandam , quia tune non erat M A R I S anima , 
nec aliqua gratia collata,&c. cúm materia illa genita 
á Joachimo & Auna non efíet capax grat i^ .& fíe di í-
currunt cum S.Thoma omnes illius difcipuli. At Pater 
Combefis alia incedit viá, affirmando gaudium Ec-
clefi^, Ofíicia facra & alia eífe propter diem , quaíi 
dies eflet MARÍA , vel dies eí íetquid animatum capas 
gratis.Denique fi folüm celebratur dies concept^,eo-> 
dem modo deberemus dicere^uod in die Incarnatio-
nis folüm celebratur dies incarnati Verbi , & in die 
nativitatis celebratur dies,non nativitas ipfa fan íb ac 
inefFabilis Redemptoris, & in refurredione non h á c , 
fed dies, &c. 
Quartum obfervandum jContinetur in ültimis ver-
bis: celebratur Conceptio Virginis in utraque Eccle-
fía GríEca ac L i t ina ,& una eft utriufque confpiratio, 
Totumque aliud de pr^feryatione ab origindli yel emunda-
tione ab ;7/o, in certantium opinionibus eH, in quibí¿¡ majori 
[¿pecdore defudatur (¡uam frucin.Q¡ú hxc fcripfit,etiara 
poterat dicere; utriufque Ecclefía Gxxcx ac Latina: 
unanimis confpiratio eft in Trinitace efle Spiricum 
fandtum, quód autem ifta Perfona procedat á folo 
Parre vel etiam á F i l i o , in certmium opinionibuí eft , in 
quibm majori fepe calore defudatur quam fruffu. Vel fíe 
Chriftus eft in Sacramento Altaris, quód autem poft 
confecrationem ibi remaneat fubftantia pañis necné , 
in certantium vpinionibm, &c. vel denique ü c , Verbum 
carofaclum eft ex Beatiflima MARÍA, quód autem 
ipfa poli partum permanferit Virgo necné , in certan-
tium opinionihu-s eft , 8c üc poíTunt adduci fexcenta 
exempla,/» ^ / ¿ ^ íecundum iftum Scriptorem ma-
jori calore defudatum eft in Ecclefía, quám fm£ta. 
Verba quidem inconfideraté prolata. 
Quintum: non caruit iníipientiájdieere ; Vi Cracos 
hac parte quo fobrios magis ¡eo mhis ftpientiores pro mea ipfd 
infptentiahahem. Si loquitur dePatribus Dominicanis, 
reóté dixit , nam interGra:cos nullus affirmavit V i r -
ginem fuifle eonceptam in peccato originali ,quód 
aliter contigit inter Latinos ab una fobria doítrina 
Thoraiftica. Alia relinquo L e d o r i . 
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Fragmentum tenium ejttfdemScripforis in Oramnemde rendilTinuis nofter Galliaí Clerus, peímitto reifum-
de Nata l i Deipardi Andrea Cretenfs, m videre efiin mam. Non licuit haclenüs fcire epocham illius Geor* 
libro imprejfo Pañfñs 1644.™ Adnotaúonibus.nHm, gü ; quamquam ex fíylo , ita videtur medii ^ v i , ut 
^ . fo t . ^g . adü l a verba Cretenfts: Jifcjtte, qm non longé diftet ab Andrea aut falre.ín Damafeeno ^ 
de tota conjperfione , nihil inqmnamenu cum quibusnec iple defuíc , ornando cantieis, iifque 
fenfermt , in phnem formumm. elegantibus , ptófertim in MARIAM, ritu divino. 
Et profequituf addüeendo alia de Conceptione n i -
Porró , primitiíB i l l ^ , quas de tota conrperíione, h i l tamen íingulare.Solümque notandum vénit in hoc 
ex noftris his primitiis,& MARiA,in panes formatas,ait Canone magno Andrea Cretenfis, ad natalcm San-
ron inquínalas, Chrifíus JESÚS fuit pañis ille viatorum ¿üílímaj Dominas Deipar^ , fol . 2^2. Ode 5. excare 
in ejus útero fadus, quem foliim fcripiur^ phrafi,aliis h^e verba ut adducuntur á Patre Qorrh&silntemeraíít 
quoque Patribus recepciíliraá, ab omni peceati conta- ^ tua tlatiyms Viroo intemeratd : conceptio paytufcjue imf-
gio eximit. Utrüm autem etiam MARÍA , quanquám fabtlii-.mirabilis tum faaus, inmptafponfa; Ted pun¿luatio* 
privilegio . fueric exempta , debito tantüm peecaci ne variata variatur fenrus,qu^ claufula fie eft legenda; 
originalis cont ra jo , ut jam mult i opinantur; quam- Intemeratá eft tua Katiyius Virgo, intemerata Conceptioi 
diu Mater Eeclefia non definit, nec ego definió: fed partufque imffabtlis, mirabilts tum famjnmptA fpofjfa; ut 
per omniaSixti I V . P i i V.Pauli V.ürbani VlII.ac ipíius ficut vocatur intemerata nativitaf , fie etiam inteme-
Tridentini,Chriftianá modeftiá decreta fufpicio.Quid rataConceptio)& ha;c de añnotationibus P.Conibefis, 
amera Gr^c i celebrent 9. Decembris , fub nomine 
Cmceptionis ¡mBx A m a , Canon Andrea; in eam fefti- R A, D I U S T R E C E N T E S I M U S 
vitatemeditus,necfynaxarium, ae n o t e in ea not^, D E C I M U S N O N U S 
claré docebunt. 
Infrá vero in eodem l i b r o , f o l . 355. ad Cañonera 
inConcept ionemS.Anh^inc ip iencem.-^ /^we/ íWr^ 2)e T H 0 M ^4, LE01>l^AKDl3 
UAKmftuSofifmuj , & c . 0 r ^ m p^dteatomm. 
Wragnentwn quartum ex annotaúone ad fammm in con? 
ceptione S. ftAnn&^fol 366. ' 1"^ H O M A S León ardí , Ord . Prícdicatorum^ 
. 1 Mofa^Trajeótinus, &facra:TheologiíE D o -
! Conceptio¡dnBx Amx. Sic paflira Gr^ci in Offieiis JL ¿tor in Univeríitate Lovanienfi; in l i b r o ^ u -
divinis , accipiendo jro, aÍA-^ig^ adivé , quód noftri jus ritulus; Angelici Dodoris D i v i Thoma Aquinatis 
feré accipiunt paíTivé: Ut eelebrent MARIDE primara Señtentia de prima hominis infiitutione^jus per pec-
editionems plané mirabilem illam , velut de fterili, catum corruptione , illiuíque per Chriftura repara* 
acoráculo , ejufque qux Chriftum effet editura; leu tione tribus libris comprehenfa j adversas Joannem 
grande beneficium ;ut plañe eft grande, collatum Georgium Dorfeh^ura DodoremLutheranumjim* 
coelitüs AnníB, totique adeo humano generi , velut preffo Bruxellis aqno 1661. in folio libro2. cap. 15. 
i n ea ejus prole 5 confecratis ipíius redemptionis pri- de caufa tranfmiíliónis peceati á párente in prolem 
snordiis. U t nihií fibi aliud i n eo fefto celebrandum fol. 125. fub hoc titulo : VigrefioadfubieBum Dorfchai 
furaplerit Eccleíia Gr^ca; ac nec Latina haéienüs ce* Thafm: Bem Virgo in origimlipeccato concepta eñ. Sie 
lebrandum pr^cipiat, quamdiu feveriffimé in eos ani- incipit : Quia decrem Ecclefix ftatutam eñ ad e D i t a n h 
madverterit, Sixti I V . Pii V. aliorumque Pontificum (cándala, jurgia, & contentiones inpopulo Chriftuno ni in* 
conftitutionibus, quialterutram patrem errorisinfi- fofterum ajjimatiya illa fententia z c¡uod[cilicet B* Virgo 
mulant. Qu?am utinam Patrum modeftiam imitati plu- tomtptafitin originalipeccato afferatur, fiye inpublku ¡iré 
res /obr ié magis rapuiíTent; nec dirás illasPontificias, mam in priyatis fermonibuj, nififolim a Fratribuí Prádiat* 
feu magis fcandala, quibus tollendis diris ejuímodi m i i Ordinü Í n t e r fe > & non coram a l t i s ; ideirco uti yerus 
opus fui t ; provoeaíTent. Malim certé cüm piá Matre & obediens Eeclefia filiu*, ab ea. ajjertione lihem abftineo.Tu 
interim ignorare feu in ejus corde oceultam privile- yero Dorfchae^  uti refracíarius & extorri^Ecclcfí* SanEU 
gii illius doflrinara, vel affirmantem » vel negantem, decreta faryipendens, id etiammm afferere non erubefets, 
humili devotione fufeipere, quám audacius aliquid, Enim yero^uodtelaterenonpoteB,utriqueparti contendenti 
temeré arrogatis aüenis paftibus, definiré. Ef thoé de admiranda Conceptioneglorioftfímx Virginü Mari* filen-: 
feftum longé Gr^cis antiquius quam Lat inis , íiqui* tium inditumesí. lilis ejuidem, qui immaculatam prorsus 
dem eo jam olim celebri, prsfentem Cañonera edi- alma Virginü Conceptionem mentar pemiQum e¡l,ut opinio-
dit Andreas ille Hieroíblymita, Cretenfis Archiepií^ nem faam in pabltcis aBibui ajjerant, ita tamen ut aliam 
eopus longé Anfelmo antiquior, in cujus témpora re- opinionem ei oppofitam non damnent, nec impugnent, nec de 
ferunt fefti illius in Occidente exordia; ut & Bernar- ea aliquo modo agantfeit traBent. Iliü yero qui beatifsmam 
nardus ,quiipfe nonnihil Anfelmo júnior fuit , feu in Virginem inpeccato origimli fuiffe conceptam tenent, man' 
re nova, ac needum Ecclefiarum Matre Romana Ec- dmm efljie eam in concionihts , leBionibuí, comlufionibué, 
clefia probante, á Lugdunenfibus prsEfumpta , gravi- aliifque publicis aBibia evulgent, nec de ea etiam i n priyatis 
teroffenderit: N i h i l moleftiüs íaturus, íiquidem le- ¡trmonibiu , &jcr ipm ( ¡ a b a tamen quoad hoc excepfione 
gitimá audoritace , & fuíficienti eaütione faílura fuprapoftta deVratribM Vtadicatoribus ) aliqmmodo agant 
fuiííet arbitratus. A & r r e n t multara lucera, quas ha- yé« traBent- Author iftefequitur véftigia fuorum pra;-
bemus in feftum hoc ftudioíiílimi MARI/E , Georgii deceflbrum; non folúra in fupradiélis3fed eciatn ia 
NieomedienfisluculentiírimastresOrationeSjCÜmaliá fequentibus; ubi píroponit ex Cardinali Oregioin 
fí? r a eicrócTía, & folemnem illam ejufdem in templum Traótatu de Incarnatione cap. 12. Cur Sanílus T h o -
feu triumpho indudíionem : quám noftri dicunt ?rx- mas opímonis affirmativa; feítator füerit; & iníurgic 
fenrationem , niíi tándem eíTet redimenda fides , ob- contra Lucam Waddingura, quia in fuá Legatione 
ftriaa máximo ; nonnulla in eum pofita fubfidiaria pag. 227. dixit á prsceptoribus Religionis Pnediea-
opera, dura interim a l i i , & cuicreditam voluit Revé- torum quotidie inculcan juvenibus fententiaro de 
P P P P P P 1 maculata 
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máculata Concepcione ^ dícens : SitiUmi^^¡tlebiihw, 
doñee pldcmvii SanBtfiimo Uxan or¿t mfifd in lauda Virgt* 
m } dacendo nos ex cathedrn yehtafem^d quodfuinmopere 
Míh'ekmüí. Kon enim exiftimmm tonfultum adorare quod 
nefcímtu.Hdita autem SanBa & Jpoftolica Sedü deajione, 
adorábimus in fyiritu & reriUte. Quaíi ríos & Eccleíía 
Romana adoremus ta-ráquamSamarkani quodnefeí-
mus , & ipfi foli fciant quid faóbum flt circa admiran-
dam Conceptionem gloriofiflím^ Virginis MARIÍ;. 
Poí laüqua autem fie inqui t : Verum ejuia hxretici p r -
•verfas explanationes yerbi feripti prompte cemminifeuntur, 
idcmoConciliorum Oecumenicorumfi (¡ux extamzac Vatrm 
orthodox'orum explanationes perpetuas ér confentientes in-
rjjdríinf, m yerus expUmtiones a ¡purm difeernere yaleant. 
't>cinde,(i qu¿e extra yerbum Deipofita in ejuafiionem addu-
imtur , yerbo Dei expreffo dejiítuti dtligenter d i f jmum; 
utrum He propofids qtdtjlionibm Jpofiolic* aliqua antiqua, 
cr gmerdes trkditiónes tomperiantur. Quas ubi ex anttqm-
tátu¡olida 3 firmit & perfpicuü teftimoniu ceno deprehende-
r in t , nihd djibitmr propofttam cjuxñionem ex iis d'.jfinire. 
KufíjUám autemyel aá fomma Monachoruní y yel ¿tei reye-
¡atienes yet.ulanm 3 aut omnino adincertas , &fdeli tej l i ' 
momo carentes tradttiones confugiunt. Quod praclare tejia-
tunireliquit S. M. Gregorios ?dpct XV.in htteris ad Regem 
CatMícum, infíavtew & urgentem: ut immaculatam Con-
ceptionem díffinire dignaretur, &c. In quibus verbis io -
lüm notatione dignum invenio, quód cüm Anciqui 
líriptores pro conrraria opinione, ,Eymencus,Momt;-
nigro, Turrecremata, Anonymus, Bandellus, &c. 
conflánter & ubique aífirmaffent Conceptionem Vi r -
ginis MARIDE nec eírc,nec dicendam fandam; quia 
libidine , concupifeentia atq; peccato originalifuerac 
-máculata & fceda : in hoc fíeeulo jam aliqui Scripto-
res ex eadem Religione, ut iuprá notavimus, a ve-
ritate v i d i , farentur fujíre fandlam 5 faá non imma-
culatam. P. Gravinajác hic P. Leonardi jam aliquid 
anrplins concedunt; fcilicet eííe miram ; Leonar-
dus jam immaculatam ore pleno vocat, ut in ultimis 
verbis hic aíTignatis vidimus, & etiam infra. 
Aliam non mi ¡orismomenti veritatem fatetur Au-
thoríf íe Folio 1 2,9. Nam loquens contra novos Cen-
turiaroreSjdicentesriententiam illam,quíe facitB.Vir-
ginem peccati originalis éxpertem, eíTe erroneam, 
eamque perperam defendí contra verbum Dei. Sic 
inquit Pacer L e o n a r d i ; Sed yellem <ib filis puri yerbi 
Da Cfepdt'oribíh tífiendi ex codem Dei yerbo exprejjam¡en-
tentiam * ejúa Beattfsíma Virgo dicatur concepta m peccato 
orioinali. Ofiendent quidem generales fententiat, qmhus 
imcm tantum homo lefus Chrijim ab Spintu'Sanciscoríce-
ptm ^ excfpitar: fed generales illa de originales peccati con-
tagio ab ómnibus^ excepto único chrifto, contraBo y accipi 
pojjunt[evfu cjuodam, qui Virginem Chrifii Matrew non>¡ub-
jieiat cínüpiiont & contagio peccati originalü ; Jed tantum 
debito contrahendi illud j nifi exjpcciali g/atia a Deo in pri-
mo injlanti animatioms fuiJJ'et práferyaía : Chrijlus yero 
non ex-gratia, jed ex y i conteptionüfuit immunis a peccato. 
Porrc) Ucelefta nondum declarayit an in hoc, yel in alio jen fu 
[cntenti* ÍÍUgenerales intelligend* ftnt. Miles ifíeoptimé 
dimicat contra h e r é t i c o s ; led miror quoraodo lolu-
t io i f ta , quíe contra inimicos Eccleík^, & Virginis 
MARIÍ Dei Matris aperte concludit; quia in Sanftis 
Patribus antiquisfolüm inveniuntur rationes genera-
les, ut hicá P. Leonardi proponuntur; non convin-
caretiam aliquos Eccleíi^ filios, ac primos B. V i r g i • 
nis devotos ! Undc exiftimo quód ab iflo incipiat 
compleri illa prophetia, de qua ibpra d i x i ; q u ó d 
faera Prardicatorum Religiopaulatim aceedecad l'en-
tentiam piam de pralervatíone Virgini's. 
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Poftea fub hoc titulo : Jnhitur oh¡eíiio h¿ereticornm 
jumpta ex (elebratione fí[n Conctptionis v habet aliqua 
admittenda; fcilicetj quód Conceptio fuerit fanda, 
& immaculata j & quod jure óptimo ejus ftftivitas 
celebratur in Ecclelia 5 led alia non i ta ,utef t illud.-
quód circa témpora Sixti I V . ceperit íblcmniter cele-
b n r i hece feítivitas. Qu i^a per dúo feré fácula amé ce* 
lebrabatur folemniter cum pra^lentia fummi Pontiíí-
cis, & Cardinalium » & íi per folemniter jvoluit di* 
cere .folemnius , non inficiamur. Profequitur fíe: 
Cum autem nomen Conceptionis yiderttu? fupponere folum 
pro Immaculata , etiam juxta noftmm fenfum 5 ne yidere-
mur conyenire cum úlii^ noluimm uti tali nomine; [ed reti-
nuimus mmen janUifcationis. Vnde tune ex ritu Romana 
Ecclefix eclebrantis feflum fub nomine Conceptionis, non in 
yelle fumebátur argumentum contra djferemes maculatam 
Conceptionem. Verum poji decretum CregoriiX V. cjman-
no 1622. yigejima quartd May pracepit : ne quisin Sacro-
¡ancia Mijjte facrifcio}ac diyino Ojf.cio celebrandÍ5) tam pu-
blice qtiAmpñyatii*>±alio (]uam Conceptionis nomine utaturí 
& nihUominh ómnibus pevmifit amplecii, & tenere oppofi-
tam fentcntiam. Vatuit eyidentcrflubdnomen¿onceptio,non 
fupponerct pro Immdculata, fed abfolute, &c. Tr ia h k 
dicit P. Leonardi; & ficut dúo priora funt vera, ita 
tertium falfum. Verum eftjquod Conceptio tempere 
Sixti I V . fupponebat pro immaculata Conceptione, 
& quód ab illo tempore aliqui ex Religione Pradi-
catorum retinuerunt, ut proieñaiivum, nomen íandli-
fieationis; cujus única caula fuic Vincentius Bandel-
Jus de Caftro-Novo tune vivens, & poflea Generaüs 
Magifter. Etiam eft ve rum,quódRel ig io Prsdicato* 
turnante SixtumIV. tam in Icriptisquam in Offieio 
divino feré lemper utebatur nomine Conceptionisj& 
fie omnes Scriptores illius Religionis ,qui utebamur 
nomine Concept.&; non fan^ificationis proteftaban-
tur piam opinionem.r«í/e non in yellefumebatur argumen-
tum contra ajjerentcs maculatam Conceptionem. Noto ver-
ba ifta jquia quando in Belgiotypis mandabantur; 
Compluci quidam Notiofus ferintorj folum ut fe op-
poneret vemati3illa ipfaimpugnabat. Tertium in quo 
reeedit a veritate, eft : quód Gregorius X V . nomen 
Conceptionisjfupponentis determinaté pro Immacu-
lata ^ u t a v e r i t in íignificationem abfolutam & i n -
difFerentem; & hoc col l ig i t , ut ipfe d ic i t , evidenter 
ex eo,quódpr^eeperit ,nt orones Chrifíifideles relido 
nomine fandificationis, uterentur voce Conceptio-
nis. Sed cíim hoc extraxerit P.Thomas Leonardi á 
Íuo P. Turco & Gravina,videamur fuprá 8c infrá, ar-
que etiam R. P.Rayiiaudus in libello de hae re edito, 
necnon Aímamentarium- noftrum. Etiam dein-
ceps déficit á veritate affirmando,quód feftivitas Con-
ceptionis non celebratur per modum eultüs & adora-
tiónis refpeóiugratiiE infufaz, feu fanfíkatis illius pri-
mi inftantis : fed tantummodo gratiatum adlionis. 
At cum hoc jam confutatum maneat in Dominico 
Grávina,ab illo fuperfedendum duxi. Infrá loquendo 
de Decreto Greg. X V . Scribit R f .Kicolaftí Rudolphm 
mnoió t f . die ociayá Decembm, tune Mdgifter Ceneralü 
totius Ordinis FF. Vradicatomtn adfapievtifíimim P. M . F. 
loannemÁ SanBe Thoma-, inqua epiftola 1 cujus penes me 
exemplarferyo, plura commemorat dehac materia ^ ipfum 
paterne corripiens de eo) qtiid minus prudenter JcripJerat^ Ec-
defmn modo pi# opiniom omnino ftyere. 
In his ultimis verbis iníi íkndo, & corredioneRe-
verendiííimi Patris Generalis faftá P. Joanni á Sando 
Thoma ; quia fcripferat: Fccleftam modo pi¿ opinmi 
omrimo fayere. Verificandum eft prius ^ n Joannes á 
S. Thoma dixerk veritatem;ut hinc patear fuper quo 
funda-
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fundamento ceciderít paterna c o r r e g i ó , feu potíüs 
leveriífima objurgado. Dúo affirmavit in fuá propo-
ílcionejoannes á SaiKÍioThomai lcilicet}quód E c -
clefia pía; opinioni faverir. Se omninó. Pnmum de 
favorejoftendam pofitivéexduodecim favoribus uni-
verfalibus noiis^, & evidentibus (nam de particula-
ribuseíTet proceffus in infinitum.) Primó, ex Officiis 
Ecckíiafticís},exquibus eonceflít &approbavit qua-
tuor pro pia o^inione, Icilicet illud Leonardi Noga-
rolis, quod reeicavit Ecclefia Romana Univerfalis 
per integrum f^culum ufque adreformationcm Pii V". 
& ex conceffione iílius Poncificis Maximinuncreci-
taturin RcIigione Fratrum Minorum, 3c gaudenti-
bus tjüfdem privilegiis, & alíis ex fpeciali indulto 
cum fuá celebri Oftaya. Illud Bernardini de Buftis 
approbaítum á Sixto I V . Item, aliud pro Moniaiibus 
Concepcionis , approbatum á Julio 11. Ae denique 
illud quod modo reeitatur ab Ecclefia univerfali.Se-
cundó , ex Bullís , Brevibus ac Decretis i nam pro 
fola feftivitate Conceptionis funt plus hujuímodi Re-
feripta Pontificia expedita,quám pro ómnibus aliis 
feftivitatibus B. Virginis, adhuc íimul fumptis, ut 
aliquando oftenfum eft in noftra expoíitione fuper 
Canticum Magníficat, licet breviter , fed late Deo 
dante in Bullario noftro. T e r t i ó , ex Indulgentiis. 
Nam pro pia opinione funt conceííae , praeter illas á 
Sixto l V. expeditas de feftivitate Sanátiííima; Eucha-
ññ ixy omnes aiiae quíe intra & extra muros Urbis, 
& Stationibus communibus continentur. Quartó,ex 
Eccleíiis, Capellis & Altaribus per totum terrarum 
orbera fub titulo Conceptionis ereAis ; quia nuüa 
eft urbs, aut populus, ubi aliqua non inveniatur E c -
clefia fub talí appellatione , nec Ecclefia ubi aliqua 
non fit Capella vel Altare fub hujufmodi titulo. 
Quintó, ex Relígionibus Militias Chriftiana, & Mo-
nialium, quje licet prima non creverit, fecunda eft 
dilatata per totum terrarum orbem , approbatae á Se-
de Apoftolica. Sexto, ex Confraternitatibus & C o n -
gregationibus , quarum prima , & feré principalis in 
Curia Romana, eft Archiconfraternitas Immaculatíe 
Conceptionis. De aliis autem huic aggregatis, 3c 
non aggregatis, funt innumerabiles.Dealiquibus di-
ximus in noftra Milítia 5 & in fola civitare Parifienfi 
funt fex vel feptem. Septimó, ex feftivitate Conce-
ptionis inftitutá die odavá Decembris, quas ut in 
plurimüm ab ómnibus obfervatur in Italia , Gallia, 
Germania, Belgio, 8c in Hiípania ex^  precepto ex 
Bulla Sanaiílimi Innocentii X . O d a v ó , ex medal-
liis 3c imaginibus depiólis in ipfaCuria Romanajquas 
licet R P. Magifter Sacn Palatii voluerit fupprimere: 
per fententiam diffinitivam in indicio contradi&orio 
decretum fuit anno 1619. ut fine obftaculo depinge-
renturjatque fine contradiftione divulgarentur. Imó 
3c fummi Pontífices in fuis Numifmatibus illascude-
re enrarunt, ex quibus invenimus diverforum Pon-
tificum triginta oóto. Nono , ex fpecialibus concef-
fionibus Eeclefiis, vel Communitatibus, verbi gra-
tia: qnód Officium Conceptionis Virginis MARIS 
recitetur cum Oólava.ítem,quód per omnia Sabatha 
non impedita aliquo offieio novem le¿iionum}recite-
tur Officium Conceptionis.ltem, ut in Ecclefia Moli-
na; Aragonenfi fiant tnatutinalia ficut in noae Na-
talis Domini, & poffintcelebrari M^ífe poft mediara 
nodem. Decimó , ex conceflb titulo, ut dicatur 
Itnmaculata Conceptio, quem lieet fubreptilié illum 
aliqui abftulerint, publicéper Alexandrum V i l . fuit 
reftitutus: 3c per coniequens quód dicatur Sanda, 
pura'&e. Undécimo, quia Sedes Apoftolica indixk 
filentium in aílibus publids contraria opinioni; & 
quód pia doceatur atquepraídieetur publieé.Ündéex 
hoe jam conftat ómnibus quid a¿lum fuerit. Duode-
cimó tándem ac ultimó i quia decreto Apoítolieo 
relegataeft ab Ecclefia,& ab ómnibus Ctficiis vox 
proteftasiva epinionis contraría, feilicet fanctifica-
tio; & íolüm admiíTa & recepta proteftativa fentcn-
tiíepiíE, feilicet: Conceptioj quaí, ut fuprádicebat 
P. Thomas Leonardi, ufque ad Gregcr iumXV. 
idem erat Conceptio precisé , ae Immaculata Con-
ceptio. Iftis duodecim favoribus univerfaliter & fuc-
cinté relatis, profecutus eft Romana Ecclefia magis 
piam fententiarm. 
Reftat nunc pro alio termino, feilicet, omnino, 
an aliquo faltem minimo favore faverit Ecclefia opi-
nioni fandificationis. Et Primó ; nullum Officium 
hucufque edidit ñeque approbavit pro fandificatio-
ne; quin potiús unum editum á R.P. Vincentio Ban-
dello , Magiftro generali Ordinis Pr^dicatorum anno 
1502. ftatira fuit cxtinótuip. Secundó: nulla Bulla 
íeu Breve,aut aliquod aliud Refcriptum Apoftolicum 
á principio nafcentis Eeclefiíe ufque hodiernum diera 
fuitexhibitum pro ea , nec faltem fub titulo fandifi-
cationís j aut vox ifta audica in adis Curis Roma-
na, Et qui ferutatuseñ Bullas ac Brevia hoc affir-
mat. Tertió: nuliam Indulgentiam affignabunt expe-
ditam fub hoe titulo fan&ificationis ,nec extat in Sta-
tionariis urbis Romana. De quibus non refero illud 
quod contigit Romas cum FratrePominicano,peien-
te Indulgentiam fub titulo fandificationisjneqjillud P. 
Inquifitorisjanuenfis feribentis ad S. Congregationem 
Cardinalium íub titulo fandificationis s quia aliqua 
funt omittenda, Quartó: quód nulla fit Ecclefia, C a -
pella feu Altare eredum fub titulo fanclíficationis Ín-
ter Ikculares, poflumus affirmare ex libris á nobis vi-
íis & de hac re loquentibus, de quibus habemus am-
pliffimam Bibliot. nec exiftimo, quód fie ínter Parres 
Piíedic. Pe quinto, per íe patet.-quia nulla eft Religio 
nec Ordo aut Congregatio approbata vel non appro-
bata fub hoc titulo fandificationis. E t idem affirma-
mus de lexto Confraternitatum. De íeptimo, etiam 
patet; nam licet in Capitulo Generali Tholofano vo-
Juerint Patres Prasdicatores introducere feftum fan-
dificationis in eraíHnum S.Mathis Apoftoli; hoefta-
Úmevanuit. De odavo , nullam medalliam feu ima-
ginem hucufque depidam vidimus fub titulo íandi-
íieationis. De nono,ex fpecialibus conceílionibus pro 
opinione , 3c titulo fandificationis nulla deber eí ie , 
íiquidem in fuisTradatibus de Conceptione nullam 
referunt, nifi illam : quód prascipiendo Gregorius 
X V . ut nullo modo in aólibus publicis velconcioni-
bus , &c. poftentluam opinionem fandificationis de-
fendere^vel predicare; pofleá l'pecíali Refcripto eis 
conceíl it , nt ínter le tantúmmodo deipla loqui pof-
fent. Ifte eft folus 3c unicus favor opinioni fandifica-
tionis eonceíTus. Sed G apud ipfos eft reeeptus, ut ta-
lis,vel poííit dici favor; ipfimet judices fíat. De deci-
i r o , feilicet titulo fandificationis , relponfum dabitur 
numero duodécimo & uitimo. De undécimo, Se m-
dido filentio perpetuo, quóad adus públicos pro fe 
& ómnibus aliis Chrifti fiddibus: ctrrum eft non 
fuiíle favorem. De duodeeimo tándem ae ultimo , 
quando ipfa vox, iánótificatio, eO excluía, & (ut íta di-
cam)inierdida a Brtviariüs, MiílaHbus & cxitxh \ \ . 
bns Ecelefiaflieis CW/;Í?;O ;& ablcki e fine ulla excep-
tione.-igitiH- verum dix:i K. P. Jc-annes á Sando Tho-
ma, affirmando: Ecchjwn é ^ j i M - ^ n i m ommno f.ive-
n i & fine uilo fundamento patcrnalkeriuit corrUhis, 
aut 
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aut non paternalitér objurgatus contra jufíitiam & ve-
ritacem. Etíi in hís3quae nondependentá difcurlUjnec 
mataphyfieis formaütatibus leu diftindionibus logi-
calibus i ' fed cantüm patent & conftant de fa í to , ac 
func evidehtiora arque clarioraiplb fole. Aliquiclau- , 
dunt oculos ut non videant ipfam lucem : quomodo 
acqulefcent aliis, qu^ íblüm trahuntur á conlequen-
tia, rationibus &congruentiis, Scc, 
Profequiturnominatus Auctor fie: Rcfpondcri po-
tesífecundo, cjttod Conceptio B. Virginii certifiimefuerít jan-
Ba pro primo etidm inftónti; cá nmimmfantittate, (ju&á 
competehdt rmom offiái a¿ qmdtunc depgmbatun ratione 
cujus jpecidlis ei reyenntia & honor debebatur : ficutfilio 
Regis tn Re?em defignato 3 yivente adhuc & regnante pdtre, 
exaüentior honor Cr reyenmidfit quam aliü. Jam jam ín-
ter lucem & tenebras palpanc, Vide quomodo ex una 
parce affirmat Scriptor ifte, quód Conceptio Beata Vtr-
gimi tertifíime fueritfdnftd pro primo etidm inftdnti. Nec 
Audores pias opínionis aliquid aliud dicunt , affirmant 
nee defiderare poíTunt.Sed nota fequentia , ubiabhac 
vericateludendo verbis vulc retrocederé 5 d icens;£á 
nimimm janBitdte , e¡ita ei competebdt ratione officii, ad 
(¡uadextunc dcpgndbdtur. Nam Virgo MARÍA i n illo 
primo inftanti lu^: Coneeptionis, vel contraxitpec-
catum origínale, vel non. Si ríon eontraxit: eertiílimé 
fuit ían¿ta3non folum ratione officiijad quod defigna-
batur; fed eciam rationeipliulmet perfoníe, Quia h^ e 
eft conlequencianeceíTana & legitima quam nullus 
huculqjnegavit: MARÍA non eontraxit peecacum orí-
ginale in primo inftanti ÍUÍB Coneeptionis; ergo Con-
ceptio MARÍA in ilio inítanti fuit fanóta. Difcurfus ifte 
eft evidens,& concludic.Reftac fecunda pars, feilicéc: 
fi in illo primo inftanti Coneeptionis eontraxit peeca-
tum onginaIe,quod infínuare videtur propoíita folu-
tiojergo pro illo primo inftanti Virgo MARÍA erat filia 
iraijinimica Dei,maculata, foeda, & c . ergo non fan-
éla. Si ergo períbna Virginis pro illo primo inftanti 
í u x Coneeptionis crát filia i r^ , iríimica D e i , & non 
íandla in propria perlbna ; qu^ fanclitas eft illa a te 
aíllgnata pro primo etiam inftanti Coneeptionis 
Virginis ratione officii ? Officium u t t u affirmas fuit, 
quia futura erat Macer Dei;& fie jam MARI* perfona 
erat non fanda,* officium erat fan<51:um,pro illo p r i -
mo inftanti fuqConceptionis.Quomodo enimoffieiuni 
perfona; poterat eíTe faniílum, fi perlbna erat non fan-
¿la ,,Dei iniraica, & filia iraí, in quo officium funda-
tur ? Dices, quod effe defignatam ad Materniratem 
D e i , cüm h^c Maternkas D e i , fecundum fuam for-
maliilmiamquiddicatem .fft-out pr^feindit á perfona 
8c á quoeumque a l io , eft officium fanétum. Et íicét 
perfona in illo primo inftanti Coneeptionis non eflet 
lanfla , Conceptio tamen ipfa formalis Virginis pro 
illo primo inftanti poterat dici fandla , utpotétiefígna-
ta<& eleda ad officium fanulum. Igitur ü hxc folu-
tio 8c dotftrina vera eft.-Sanílus Joannes Baptifta^San-
dusJofeph, Magdalena , & Bonus latro in fuá Con-
ceprione certiffimé fuerunt fanfti pro primo etiam 
inftanti fus coneeptionis, quia ad officium fandum 
omnesdeftinaci fueruntjficut etiam S.Joan. Baptifta á 
primo inftanti íux conceptionis,imó Se ab ^terno,fuit 
eleílus & deftinatus ad officium fan¿him, feilicéc 
Pr^eurforis: Sandus Jofeph ad Sponfum Virginis , 
&purativara paternitatem C h r i f t i ; Magdalena, ut 
effet Apoftola, 3c bonus latro , ut eflet preco Dei -
tatis. Et hoc idem dicendum eflet de Apoftolis, Joa-
chimo & Anna.-ergo omnes rclan3 quibus adde S. Do-
minicumS.Francircumjac fie de fingulisS.Evangelifiis, 
Patriaichis3&e. habuerimt concepiionem landampro 
primo inftann,quia ad officium fandum erant pr^defti-
nati , &c. Sed omniaifla funt plufquam faifa; ergo.In-
ftatur ampliüs:tu f&teris officium Virginis MARIÍ pro 
i l lo 1 .mllanti Concept.fuiíTe fandumjCxquo landita-
tem affirmas quód Conceptio B.Virg.certifimé fuerit jdneia 
pro primo etiam injidnth ergo officium illud í anótum^ffi-
ciens Coneepdonem fandam pro illo primo inftanti, 
poterat etiam pro eodem primo inftanti faceré perío-
nam Virginis; nam officium non erat collatum Con-
ceptioni , fed perfonae. Qiiare ergo fandiras officii 
certiffimé fecit fandam Conceptionem pro primo 
etiam inftanti, & non Virginis perlonam í Deindé 
ü Conceptio íui t fanda pro primo etiam inftanti j er-
go & perfona illa concepta fuit fanda : eft enira 
inintelligibile , quód Conceptio fueric fanda , 8c 
perfona concepta inimica D e i , filia ira:, & non lan-
da. Denique fi officium Maternitatis Dei pro primo 
etiam inftanti fuit fandum; undé Conceptio B. Vi rg i -
nis dieitur & fuit certiffimé fanda pro primo etiam in-
ftanti? Quód tudicisde offieio Maternitatis, dicimus 
nos de gracia. Sivé ergo officium Maternitatis Dei 
fuerit fandum formaliter (u t voluerunc aliqui dicere, 
& tu infinuas cum eis) cum hoc habuerit Virgo á pr i -
mo inftanti fu^ Coneeptionis; igitur ab illo habuic 
Virgo fandtitatem , quod eft coincidere in ómnibus 
8i per omnía cum pia fententia. 
Infrá ad argumentum de fanditate Coneeptionis, 
poft alia quámplura in materia, inqüi t : Ex hü addr^ 
gumentum refpondeo tn forma; negando Mtnorem. EedeftA 
enim non coüt Conceptionem Virgints fanffam, ft loquamur 
defanffitate , ^«^ fit per gratU infufmem; fedcelebrat ejus 
Conceptionem tanquam máximum beneficium humano ge-
neri prafiitum, Deo pro eo gratias agenda. Ad probdtionem 
Mimní cmefj 'o ántecedenti,nego confequentidm. A d proba-
uonem confequentm difiinguo antecedens. Kon cekbratur 
feñum in Ecclefd nift pro aliquo fanBo , fdnBitate feilicet 
gratíftjquando celebraturfejhm per modum cultus {tve adora-
tíomSyioncedo. Quando cekbratur per modum gratiarum aciio-
ms^wgo.Hinc pdtet refponfio adprimam confimationem.Quia 
enim Ecclefia celebrat feñum Hatiyitatts B. MARIDE per 
modum cultus & adorationis: ideirco DoUores reBi conclu-
duntVirginemfmjje fdnBaminluá natrntate. Kotandtm 
autem, quod 5. Thmas folum habeat ifíam propojitionem in 
in argumento, fed Contra : ubi non fmperfolet efficaciter, ú r 
juxta propriam mentem argumentar i ; mm etiam aliquando 
fohit argumentum, fed Contra: fed pomt il lud argumentum, 
ut quafiio proponía in utrarnque partem nentilctur. Atque 
ita hic ex fuppofnione exhibeatur cultus infua natiyitate, 
inferí edm tunefuifjefanffam. Inhac io luúone abfoluté 
oftendit faciem, Se totaliter P. Thomas Leonardí 
fuam patefaeic intentionem , impugnando piam íen -
tentiam fub capite hairetici Dorlchxi , Nam nihi i 
aliud eft dicere Conceptionem Virginis non füiífe 
fandam fanditate per gratis infuíionem, quám affir-
mare fuifle conceptam in peeeato originali. Defen-
dicceíebrationem feftivitatis ab impugnatione hxre-
ticorum ; quia eft feftivitas gratiarum adionrs prop-
ter perfonam conceptam, non vero, quia in ipía Con-
ceprione fuerit aliqua gratia ínfula, quare non debet 
celebrar! per modum eulms, feu adorationis ut ce-
kbratur nativitas. Sed tranfeat hoc , Se notemus in 
quam fe praecipicaverit dodrinam. Probat Angelicus 
Dodor Nativitatem Virginis fuifle {andam ratione 
a p r i o r i , & moraliter demonftrativá; quia celebra-
tur ab Ecclefia, quíE non celebrat niíi de fando ; & 
haneillationem : ergo eft fandajUegat P. Leonardide 
celebritate Conceptionis,& conceditillam ra celebri-
tatc nativit^íis, affignans pro ratione ; guia mm Ec~ 
slefa 
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í/ep íf/e^rf/ ff^ww Katiyitatis B. MAÍR.IÍE permodtm cuU P. Roderiei j ubr non eft Bulla 16. ut ipfc dieit; fed 
m <& adoranonü ; íí/c/rto Dociom reBe concludunt Virgi- 15. at cranfeat hoc , quia potuk eíTe error Typogra-
nemfmJJefanBam infuá Katiyitate. Sentíens autem hoc phia:. In Roderico excat claufula ifía íic: Dignum, quin 
argumentum : íi eoncludic i n Natívicate^ parí ratione potius déitum rcputamus; uniycrfi Chrijii fiddes ut omm~ 
&eodem modo eoncluderetin Conceptione; addi- fotenti Deo ¡ cujui proyidmtia 3 ejufdem Viroims humilita-
dkduo quae Gravina 3c Turcus cogitarunt. Prirnum tem dhaterm refpmem , p> o reconciliando Afítiori humané 
eñ illud;quód Eccleíia celebret feftumKativitatis per mtura Upfa pnmi hominii ¿tern* morti obnoxia, jam fui 
modum cultüs & adorationis; uc indé iníinuarec vel Vnigeniti habitaadum ¡jancii Spiritüspr<tparatione confti~ 
dcduceretAquód Eccleíia noneelebratCóneeptionem tuit ¡ex qm carnem mftree mortalttampro redemptionepo-
per modum cultüs Se adorationis 5 led per modum ptdt fui afjtmeret immacídata VúgopoHparmnmhüo-
gratiarum adionis. Ubi (ó Pater) in Eccleíia Dei hace tninus remanereti & de ipfuts Itmnaculata FirginüMñKME 
diftinólio feu deelaratio ? Eodem modo nullá muta- Conccpthncgratias & laudes re fe ran t& fr i tura propte-
tá fyilába ¡, nec voce illa Nativitatis in Conceptioniá rea inDei Ectkfia Mifjits & alia Biyina Of¡iciadixerm)& 
recitatur in utraq; feftivitate: unde ergo haber ab Ec- illu interfucrint: Indulgentiis & peccatorum remifionilus 
cleíia , quód una celebrecur per modum cultüs & inyitare, ut exindí'fiant ejufdem Virginis & imercefíme 
adorationis , & altera per modum gratiarum aétionis? diyinigratisaptiores, &c., liluftris quidem audlorkas, 
In ómnibus Offieiis comraunibus, verbi gratia An- fed á primo ufque ad ultimum verbum vitiata, utde 
gelorum, ApoCtolorum, Martyrum, Confcfforum & fe patee , nam ut íugeret ab illis verbis Summi Ponti-
Virginum , unum & idem Offieium recicarur pro plu- fiéis; de humana natura lapfu primi hominis & ster-
ribus Sandis, rautatis nominibusve!oratione5& non nxmortísobnoxietatei& de ali ísqua poftifíafequun-
propterhoc unum celebratur per modum cultüs Se tur, relínquit feptem lineas. E t f i hoc íit in Bulla Sum-
ador adonis, & akerum per modum gratiarum a¿kio- m i Pontifieis adeó trita & communi j quomodo 
ni?. Sed ut loquamur juxtá fubjeílam materiamjin fe- £dendum eft de hujufmodi Scriptoribus> E tqu idd i -
fto B. Virginis ad Nives & Prafentatione Virgin is , ceret hareticus Dorfch^usíi hoc notaíTec?Sed ad rem 
& in aliis quámpiurimis feftivitatibus ÍB. Virginis re- noítram. Deducir P. Leonardi ex propofíta audorita-
cicaturOiJieium commune}& in feflivitateExpeítatio1- t e : ideo infimta Offim m. Ecdefü > ut 'laudes & gratias r e 
nis Virginis recitatur Offieium AnnuntiationisÍ qua* femt Veo y & ad hoc, eíTe contexta & compofita. Sed 
le ergo ex his ett per modum gratiarum adbionis g & hQc quis negat,velquis hueuf(j; negavit? At hxc ratio 
quale per modum cultüs & adorationis? Deindéhaec commiimíTíma eft <& univerfaliílima, qus diyagatur 
eft legitima confequencia: Ecclefia eelebrat feftivita- per omftes feftivitates &. Officia Eccleíiafíica tám de 
tem Nativitatis B. MARIS; ergo celebratur per tno- Sandis, quám de Tempore, tam CM-ifti D o m í n i , 
dum cultüs &.adorationis. Igitur eodem modo erít quam Virginis MARÍÍE , Sandtorum arque Feriarum : 
legitima ha^ c confequentia: Eccleíia eelebrat Con- fed in unaquaque feftivirateeft aliqua differentia, ra-
ceptionem Virginis MARIS , ergo celebratur per rao- tio/pecifica feu athoma, quas communiter dickur ob-
dum cultüs & adorationis. Sed tranfeamus ad feeun- jeaum particulare fefíiviratis, ut i n Nativitate , quia 
dumdiaum y fcilieét quód S a n t e Thoroas.adducit natuseft Filius Deij in Purificatione,quía:pr!£fentatugí 
hoc argumentum : Ecclefia celebrar Nativkatem i in Refurrtaione , quia lurrexit; & in Áleenfione> 
crgofukfanaa, Vt qiM¡tio propofíta in utramque pamm , quiaarcenditincoBlum. Item , i n feftivitatibus Vi rg i -
yemiletur; Si quód <?.v ¡upfofmom% qmd^* Virgini exhi- nis MARÍA gratias reddimus Deo j in Nativitate, 
bmur cnltm infua tlatiymtey infert eam tum fuifj'e Jan" quia nata cñ in mundo fanóia , ut eííet Mater Dei; Se. 
Bam, Hanc exiñimononeíTe tütam doí t r inam; nam in Aírunípt¡ohe5quia aflumpta eft ad gloriara in cor-
S, Thomas non poterac loqui ex fuppofitione j quiá pore & anima % & in die Conceptionis ( u t d i c i t i p -
celebrabat Nativitatem 3 $ videbat eelebrari ab uni- íemec Summus Pontifex:) Qiiin potius dehitum reputa-
verfa Ecclefia, Et hiñe intulk abfolutc; celebratur mus,uniyerfiÓrijlífideles, ut omnipotehti Deo} drc. de ipfim 
ab Ecclefia j ergo eft fanda. Deindé ab ómnibus ImmaculatatVngims MAKÍJÍ Conceptione gratias & Liudes 
Thomiftis reeipitur hoc ut argumentum S. Thoma?, referanu Ecce quomodo clariííimé fignat Summus 
& non pro quídlione ventilanda. Sed dato quód fie Pontifex de quo debemus omnipotenti Deograrias 
proponerct illud ¡fedContra \ Se S.Thomasargumen- Si laudesreferre j feilicét; de ipfius Immacnlatae Vir-
taretur exfuppofitione; do orania ifta á te propofíta: ginis MARIS Conceptione'. Si ergo referimus gratias 
fi ex hoc argumento conelulus eft intelleítus Ange- & laudes de Conceptione Virginis MARIS die o d a v á 
l i c i Dodloris , ut diceret ; exhibetur cultus V i r - . Decembris } ficut die o d a v á Septerabris reddimus 
gini in fuá Nativitate ab Ecclefia j ergo eft fanda. gratias Deo de ejus Nativitate; ergo- in illisdiebus 
Ergo etiam nune concluderet ifta: exhibetur cultus Conceptio Se Nativitas funt rationes formales Si i n -
Virgini in lúa Conceptioñe ab Ecclefia; ergo eft dividuaí gratiarum & laudura. Cüm ergo gratias Se 
fan£ta. laucles referamus eifdem verbis in utraque feñivi-
Infrá poft iftam auaontatem Sixti ÍV.ex Extrava- rate ; Conceptio & Narivitas ( Se idem dicimus de 
' ganti; C « » i ^ m í / / á ) e x t r a a a r o , utipfe d i c i t á R o d e - Aflumptione , Praefentatione & aliis feftivitatibus) 
' r ico Bulla 1 6 , ubi fie inquit Summus Pontifex t Di- fanótefueruntin feipfis) Se quiarfante ideó gratias 
gnum p i n potius dehitum reputanm tmiyerfos Chriñifide- reddimus Peo Audor i ac fanaitatis largitori. 
les, ut omnipotenti Deo deipftus ImmacuUu Virginis mira Deindc adducit aliam auaoritatem circá Offieium 
Conceptione gratias & laudes referant; & iñfiitutapropterek editum Sede Apoftolica, ordinatum á Leonardo 
ín "Ecclefia Dei Mijfas & alia piyina Officia dicant. Q ü i d Nogaroli , Prothonotario Apoftolico, ex cadera Ex* 
clamando fie profequitur: Uihil iíluflrih deftderaripo- travaganti; Cumpraexcelfa ab illa claufula; Statuimm 
tefi. CUrifime enim patet ideo injiima Officia in ñccle(ia, & ordinamusejuld omnes gr fmguli Chrifti fideles utriufaue 
vt Uuks & gratias referant Veo, & in hmc fincm & fuk ¡exus, &C. ufque mdem p r m h Indulgentiam mfequamun 
hac forma eademmet contexta & compofita e/2, Antequara Se ad hxc inquit P. Leonard i ; Vides laudari & de pie-
ulteriüs progrediaraur examinandum eft, qua fide- tate m m e n d a ñ ordinaticntrn Mam fen m t t m r a m Officii 
litate extraxtrit auílorir^terpi ex príg^llegata Bulla Comeptionü 'Hogaroli7Xqup 4( (}^c í í t i^* Quaexremhil 
alud 
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A U M á b e m ^ u a m p r Sedem ApofloUcm Jentm^^ toendationetn ; ftatjm contra ipfum mfurgunt im-
n püm, & devotam commendatmfmfje.&c Et poft pau- properia dicendo: efle fairarium j hallucinatum k ex 
ca : Vrgelw Sixmm IV. in capitulo. Grave nimu , afieme, pu^a imaginatione loquentem : quod nee Religio. 
ijuod Sancia Romana Ecclefa Rédale ac propriumOfjicium de ius, nec Thomifla , nec Catholieus ullus tollerare 
Concepttone oidmavem. Sed redondeo, lllud non e/je imelli- P 0 ^ • f^e íervura nequam} feminatorem errorum 5 
gendam de ordmatiom Offidijuatenh in eo didturConceptio arma miniñrantern hasreticis &c. Sieque cum. tot 
Immaculata Jedquátenh habttur mira, Zcckftx udltfí- Officiis , Bullís, & aliis íliprarelatis, non eft áppro-
ma, ut propterea gratU O- laudes referantur Deo, nt dim m autoritate Apoftolieá 4 fed tantóm eommendata 
conftitudone Praexcelfa. Qua autem áicmtur ibi de Imma~ hxc brevis propoíitio: MARÍA Dei Mater ^i^boneeW 
aüm,tanquamdeyotiompopuli accommodata,&' in piacre- pta fine peecaco originali j 8c cum brevi quadam 
duUtate fundata Jaudat & commendat. IndulgentU enam, claulula Urbani V . funt approbaci & manenc com* 
tjimmfjfuprafitmemioi nonopiniom jeddeyotailltmfefti mendati feptemdecim Tomi doarin^ S. Thom^. 
celcbmioni comejj*funt,uti relie notat Ejliw i n c l e ^oc jam diximus. 
Inprimis íecundüm P. Leonardi approbatio, & cora- Aliud habet P. Thomas Leonardi, quod non eft 
mendatio ínter fe díftínguunturi Infert enim , quód ^ filentiopr^tereundum: Addo Offidwn MudJsLoga- -
ex p e d í a i s Bullís folüm ínfertur, fententiam de Im- rolt a Breviario Romano fuijje jujfu Bn V. expunBum, 
maculata Coneeptione non effe approbatam á Sede ^ a&0 dhinomm offidmm deletum. Quod non leyedrgn* 
Apoftolieá, fed folüm ut piam commendatam. Et ü mentum eñ Offidum ipfm, & q«* ibi de Immaculata Con-
hoe legííTet vel notitiam habuiflet de ifto fuo/cripto- cepdone per Auxefim cekbramur,ab Ecdejta Fnherfali mini-
re , & ejus refpondendí modo, forté non diceret No- # ¿pprobata, ejuinimo rejefta; ac proinde inde fumi 
titiofus ille Complutenfis improperando veritatem nonpojjefelidum aromenttm. Kec eflguodquts dicat ídem 
cap. 2. $. 14. fol. 67. Rursus yelimut exponas, inquo dif- Ofjttium y r i x yom oráculo poñea futjje comejjum a Pió V» 
fwat quod?ondfexMaximus commendet VniyerfitaHdoBri' Vrambfn Minoribm. Hon enim eñ conceffum nijl corre-
nam ut catholicam & yeridicam, & prnecipiat ut eamíeBen~ &um }uxta Breyiarmm Romamim) uti fatetar Lucas Vf^ad-
tur; & fiudeant mis yivibm ampliare s ut ibi dicitur, & ¿wgm tn Legadone pag. j jo .mm. 8. Veritas eft3quód Of-
eam doBrinam dpprobare ? Hoc enim interrogare poflet á ficiura de Immaculata Virginis Coneeptione editum 
fuo do(5fciííímo' fcriptoreThoma Leonardi. Sed de ver- a Leonardo Nogarolis fuit in univerfali Eccl. Roma-
bis Notitiofi non eft curan dura, quiainreiveritate na per íntegruml^culumrecitatum.Sed ut primó fue-
comraendatio & approbatio Pontifieiáj,nímis Inter fe rat: editum á prsdiátG Nogaroli, habebat incongruam 
diftant.Hoc fuppofitOjád propofita Leonardi dióla.-ip- difpofitionem tam in antiphonis,quam in leflionibus, 
fe fatetur audoricate Apoftolieá fuííTe editum OíB* praseipué tertii noclurni. Et fie fuit corfedlum , di in 
cium; 8c hoe ipfemet Summus Pontifex eSípreflílt. In aliquibus emendatum, & taíiter reeeptum ab Eccle-
hoeOfficioáSede Apoftolieá edito, plufquamvigin- fia Romana, & coneeíTum Fratribus Minoribus. Ec 
ti fex vieibus dieítur Virginem MARIAM fuiíTe concep- ^ loquitur Wad>3ingus. P. autem Leonardi, ut yi-
tam fine peecato originali j & tredecim,»Conceptio- deturjhon.intellexit qu^,qualifve fuerit ifta corregió.-
nem Virginis MARIE fuiíle Immaculatam. Pro hoe -Ad aiiud vero quod affirmat tempore Pii V. fuiíTe 
Ofiíeio edidit Sixtus I V . tres diverfas Extravagantes, expunólum, & albo divinorum Officioíum deletum g 
quas pofteá confirmavit de verbo ad verbum Alex- , Ü l^fC íít verum quóad fubftantiamjnon tamenquóad 
ander V I . EU ipfas-etíara approbavit & confirmavit modum loquendi; quia nec fuit expundlum, nee de-
Coneilium Tridentinum j necnon Pius V . Pontifex leturo, fed reformatum j ideft locó illtus fubñitutura 
Maximus.Pr^terifta,proOfficioBernardini de Bufiís^ alterum, propter unitatem 8c eóníormitatem totius 
inquo plufquam centies dicitur Virginem MARIAM Eccleíia;. Dequo dicit R. P.Carolus Guyetus in fuá 
fuifle prasfervatam á peecato originali , & ejus Con- Heortologia, five de féftis propriis loeorum lib. 1. 
ceptionem Immaculatam. Deníque InnocentiusVIII. cap. 12. folio-105. his verbis: Kthíl in dwints Officiis 
juliusl l . Leo X . eonfirmarunt & approbarunt ©f- farifquepracibué aque commendatur ac unitasy ritmmque 
ficium pro Moníalibus Conceptionís Immaculata, omnímodaconformita¿\quam utinducem^ac[ubortam ubi» 
quod de primo ad ultímum verbum nihil aliud habet que orandi yarietattm jubtnoyerct Fim V. in Bulla Breyia-
nifi Virginem MARIAM fuifle fanítam in fuá Concep- r ü Romani, emendanónem fe ideo fufeepijj'efígnificat &c.; 
ceptione , puram, Immaculatam , 8c á peecato orígi- Fuit ergo emendatum, non expunftum ; eommuta-
nali immunem & prasfervatam. Et his ómnibus etiam tum in alterum, non deletum. Etíi loco antiqui fu-
adde viginti feptem Bullas diveríbrum Süramorum •ftituit ilíud Nativitátis, nihil aiiud hoc myfterium 
Pontiíicum,quasdedimus fupráin DominicoGravi- haberepoteft^nec nos deíideramus.nifiqüod Conce-
na, in quibus appellatur Conceptio Virginis pura,pu- ptíoVirginis celebtetur in Ecclefia ut Nacivitas; quia 
riííima , fan<^a, fanílifiima, Immaculata Se Imma- ficut ifía fuit fanél:a,ita & illkEtíi ex primo & antiquo 
culatííTima.E^non obftantibus tot Apoftolicis Deere- Officío (ut ifte feriptor dieit) non poreft fumi folidum 
tis, BulliSjOffieiis approbatis; dicunt&affirmantno- argumehtum ; hoe dedudlum ex novo inftituto á 
ftram fententiam a Sede Apoftolieá folum efle com- Pió V . quia folidiílimüm, nullús inficiabitur. Con-
mendatam utpiam &:devotam, non vero appro- cludit fuam digreíTionem P. Leonardi fie : Et tu, 
batam. Et quia Urbanus V. in Epiftola tranílationis Dorfchae, hac omnia tranquillo animo ferio nmina. Propter 
corporis S. Thomae dixit in quadam claufula, five fit te enim diBafunt. Kih i l quippe dicere intendimu-s ad pro-
ver3,five non,de quo nune non agímus;Fb/«?-/a«í,Cír te- pugnationm opinionis ajfírmmfü Conceptionem Virginis md» 
non prafentium yohis injungimu-s^t diBi B. Thoma doBri- cuíatam, aut ad impugnátiomm negantis. Imo de quajltoni 
nam tanquamytdMcamo* CatholkmfeBeminiyeamcfojlu- ínter fcholafticos oUm agitata,nnllo modo ágere yoluimuíi, 
deatls mis yiribus am l^iare.^  Dodlrina S-Thoma: ita eft quodquilibetpuro oculo nojlra legenH,fatebitur. Si hoc itar 
approbata á íede Apoftolieá,quód ipfam impugnare, fit; necne ex fuprápofitis verbis ad litteram tranferi-
vel ab ipfa recedere3fit á tramite veritatis deviarejefle ptis, alius judicet, quia ego exifíimo incukafle to>-. • 
fufpedum de Fide^ique etiam de harefi. Et quando tam quajftionem inter Scholáficós o lm a^ utdtn eifdem 
aliquisdicit jllam non efle ápprobaiionem,fed com- verbis ouibus P.Turcus, 
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Ordim radie atorum. 
" I C non eft Au¿lor,nec aliquíd rcrjpíjtjfed fo-
lúm corapiIator,five qui praífuit aut curavic de 
impreílíone Hjftori^ Lonibard¡?,five Legen--
á x San<ftorum & Sandarum, editas primo á Jacobo de 
Vorágine, Archiepiícopo januení i , Ordr Prasdieato-
rum, qui iolüm edidk 178. LegendaSj in quibus nulla 
erac de Conceptione.Pofíea neício á quibus A u d o r i -
bus antiquis additse func de novo 39. & fíe creverunt 
ufque ad 21 y.imer quas addita etiam fuit quqdamLe-
genda de feftivitate Coneeptionisjde S.Thoma Aqui-
natejaliifque SanóliSj&e. Iñe ergo Pater Ciaudius de 
Rota euravit de impreílíone fa&aLugduni, q u « pa-
tria ipfius erar. Quis autem fuerit, «& quid egerit in 
illa; nune áfuo principio indagandum eft,incipiendo 
ab Aurore . 
Antonius Seneníis in fuá Bibliotheca foLdo.facit 
ipfum feriptorem eximium, fie dieens; P. Claudm dt 
Rota €x Conventu nofiro Lugdumnp S¿crxTheologií€ ProfeJ-
for eximiuí, & Concionatoy non objcurm, compofuit librim 
fifítiWy cui thulum dedit; Opta Atireumi & Legendas infi-
gms SmBorum^anBarum^ cum Hi^otiaLomhardu^&c. 
Fuit Uber imprejfus Lugduni anm r^ip. De impreílío-
ne libri vericatem d ix i t , & quód erat unus ac indivi-
duas liberjfieut efl^parvusae in 4. Attamen eft contra 
veritatem dicere; Compojm Uhum umm^cui titulum de-
dit & c . Quia nec ifte Pater compofuit l íbrum íllum, 
neq; in ipfo Rota aliquid de íuo appofuit.Ex hoc uno 
indivifibili libro P.AlphonrusFernandtzPíacení inus 
in íua Concertatione fbl. 344. fecic dúos diverfos. 
Cujus verba funt: f . Clmdm a Rota 5 Lugdunenjis C*-
nohh dlmnus^yir appñme dotiu*, fcripfit librttm praferi-
ftum : Opu* Auram , ubi dherjas materias morales tra-
Bat , alium ítem de Bifioria SanBorum & SanBatum i n -
fgnium, circii anmm 151?. Eeee qualiter ex uno libro 
jam illicó Audlor ifte conflavit d ú o s : Alium item de 
Híftoria SanBorum &c. Item fuít q u í d a m imaginatio, 
feu chimera fine fundamento quod dixit de primo 
Opere; Ópw Áureum, ubi dherjas materias morales tra-
Bati quia in Opere Aureo (fie enim intitulatur Hi-
ftoria Lombardica ,íive hxc Legenda Sanclorum) 
nuiía materia moralistradatur/ed funt mer« hiftoriíB 
exvitisSandorumtranreript^.P.MiehaelPius deViris 
illuftribus OrdinisPr^dicatorum , libro 4. col. 142. 
ad annUm 1519. íic Italicé proponit iftum Auíiorem 
pmenfum. Fra Claudio Ruota,Francefe)€ di Lione3¡e' 
condo akuni Mtieflrsin Theologia, & Predicatore eggregio, 
compoje un libro intitolato: Opus Aureum y un Leggendario 
de i Sami c Sante, & un Bijhria delie coje de i Lon¡¡obardi. 
Et eitat Antoniura Seneníem.En ex uno libro & non 
Claudii de Rota/cd alterius,confecit P.Pius tres d i -
ftindios libros. Unum Opus Aureum; alterum, L e -
gendam Sanítorum & Sandarum; tertium , Hifto-
riam Longobardicam; & iníuper ofíendit fenum-
quam vidilTe prsdiélum l¡brum,ciim tamen fit com-
muniíTimus, ut fíatim videbimus. H x c de Auélore a? 
multiplieatione l ibrorum. 
Quó ad Opus vero, feiendum eft: Jacobum de 
Vorágine compofuiíle pr^diílam Hiftoriam,ut faten-
ter omnes Nomenclá tores fuprárelati; &€f t res perfe 
nota, & conftai ex fere triginta manuferiptis a npbis 
i n divcríis Bibliothecis repertisj ultimam quam ínvéní 
per iEgidium Appelman^fuit manulcripta ann.i 452. 
quíE nullam Legendam ex addkis ad¿ueebat¡ fed fi-
nem faciebat in dedicatione Eccleíiaí. In impreílío-
ne Colonienfi, faílá anno 1475. apud S. Martinum 
majorem cum libro Mamotreti,cujus Auólor vocaba-
tur Murachirmus,Ordinis Minorum , extat iüa H i -
ftoriaLombardica, cura tal! t i tulo : íjlx Legend* ejua 
hufequuntur^non habentur in HiBoria Lombardtcajed ad" 
dita junt ex aliis Legendis & libris, &c . Et fecunda 
Legenda eft de Concepcione, & 25. deS.Thoma* In 
editione Argentinenfi, fafta anno 1483. in folio, 
poftquam dixerat : f init Hiftoria LombardcA lacobi 
de Vorágine y Ordinis Vradicatorum y Fpifcopi lanuenfis. 
Profequitur fie ; Sequmtur quadam Legenda a ejuibuf-
d m ahis fuperaddita, & primo de decem millibus Marty-
yum, Se hxc primó addita eft in ordine 178. & quíE 
Íequituri79. eft de Viíitatione Virginis , Se 188. de 
Concepiione B. MARI/E Virginis, & inc ip i t : Anfel-
mm círc. inqua referuncur miraeula , & le>dio2ii. 
eft de S.Thoma Aquinace. Ex his ac aliis teftimoniis/ 
brevitatis causa relidis,conftat P. Claudium de Rota 
nullam habere partera in Híftoiia Lombardiea , ñ e -
que in Legendis additis. 
Sed ultra orogrediendo, p m e r relatas editiones 
fuerunt alias, v. g- Norimbergeníis per Antoniutn 
Koberger, anno 1478. & Legenda Concepdonis i n -
cipit : Tempere quo diyina placuit pietati, Se Colonien-
fis, fa¿b anno 1481. apud Conradum Vointers, Se 
Legenda Conceptionis eft ex %. Anlelmo. Daventri^ 
anno 1479. in qua cura aliis additis, eft Legenda de 
Conceptione , incipiens; Anfelmus Cantuarienfis Ar-
chitpiJcopM. Venetiana, per Chriftophorum A r n o l -
dum,anno i,478.adduck aliquas Legendas additas, 
nullam tamen de Conceptione. I n editione t a d á 
anno 15 03. in 4. extat cum Legenda de Conceptio-
ne Decretum Bafileénfe pro ipfa. Deniqueimpref-
í ío Lugdunenfis 1 509. fol. 173. habet Legendam de 
Conceptione, quae eft in ordine 18^. cum miraculis 
HeMini , fratris Regis Ungaria?, Se de Canónico Gal-
io.Omnes iftas editiones Hiftoria: Lombardie^ cuín 
additis Legendis Coneeptionis/ueruntaliorum labo-
re faite antequara P. Ciaudius de Rota fuamin l u -
cera emififlet, 
Perveniendo igitur ad rem nofiram, feiendum eftí 
primó aliquam fliiíTe variationem in illa Hiftoria 
Lombardiea circaLegendamConeeptionis>nam pr§-
ter editiones relatas;, in quibus tot reperiumur alce-
rationes; prodiit alterasprimó Argentinas anno 14830 
i n qua agitur i n principio de inftitutione hujus fefíi-
vitatis , cujus exordiura eft ; Anfelmus Cantuarienfis 
Archiepifcopm &c. Deinde introducit Sermonem S. An-
lelmi de eadem feftivitate Conceptionis, qui inci-
p i t : Vrincipium quo (alus muncU &c. Poftea adducic 
Decretum Concil i i Bafileénlis, incipiens: SacrofanB* 
generalü Sjnodus ere. Denique lub hoc t i tulo: Se-
ijumtur miradla de Conceptione Beatifima Virginis. Ac 
relarió iftomm incipit fie : Ad informationcm denique 
hujus -veritatis de Conceptione Beatifima Virginis Genitricis 
Deijnyeniuntur plura ¡cripta miraeula inhbro, qui dici-
tm'yDefenforiumVirginüsppcnfo catenis in pluribtts i ibrari^ 
fui tfycompoftus anno ijpo. círf.Primum proponit mira-
eulum de fratre i l l o , qu i in civitate Cracovieníi poft 
concionem habitara contra Immaculatam Conce-
piionemsfubitó corruit mortuus. Seeundum, eft illnd 
de Gyraldo de Pilcariis , qualiter fuerit correptus á 
Virgine. T e r t i u m , eft de altero fratre Idoneníi, qui 
duravellet oppugnare Virginis Conceptionerájquafi 
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mutus &, atnens fa¿lus fuit. QLiartutn eft , de i l lo 
le¿lore,qm femper concionabatur contra Conceptio-
nem,qui inipfo choro interfe<aus fuic a lupo.Quintum 
eft,de repentino morbo Alexandri Aleníis. Sextutn 
eft i l l u d , de Bernardo Epifcopo Montis Albani , & 
ipfius miraculosá liberatione á quadam pontis prs-
cipitione. Septimum eft illud3de D.Helia de Leftran-
giis, Epifcopo Anicieníi, qualiter omnia quas con-
tra Iramaculatara Conceptionemdicere decreverat, 
ftacim á memoria illius evanuerunt. Odhvum eft i l -
l u d , quod contigit Barchinone in Conventu B. Ma-
r i s de Mercede, quá de eauía conftitutum fuic, ut in 
die Conceptionis non incenderentur furni in illa c i -
vítaie. Nonum, narratur ut miraculum,quod cont i -
git Fratri Joanni de Rota,Ordinis Minorum, Catha-
Iano,cum quodara Inquifitore Ord. Praíd. DeeimurA 
eflet illud de Canónico Francifco Milet i in civita-
te Minorifa: ad vitam reftituto. ündecimum eft, de 
fedata lúe in civkate Bafileénfi eádem die quá fuic 
Decretum faétum de immunicate Virginis. Duodeci-
mum eft i l lud de pefte extinda in quodamMonafterio 
Patrum CIuniacenfium.Qui ad longum voluerit fcire 
q u á miracula fuerintifta: legat noftram Mil i t iam, co-
lumna 12.27. ^ Avifamenta Joannis deSegoviaad 
í inem. 
Secundó, hxc Legenda cum reíatis Tradatibus ac 
imraeulis; extat etiam in quodara originali exiftente 
apud Patres Carthuíienfes Leodi i (fuit error typogra-
p h i « dicere i n Militia eolum.i 2.38.Lovanii,ubi etiam 
cxtanta¿i:aBernenfium,de quibus inWernhero) íed in 
ifta pra:ter miraculae,ftOffieiumBernardini deBuftis. 
T e r t i ó , epdem anno 1483.fuit impreíía Colonia 
eadem LegendaConceptionis,cumTra¿latibus ac m i -
raculis relatis; fed in ifta eft Legenda in ordine 229. 
& in altera-edidone etiam Coloniení i , anno 1478» 
f o l . 325, 
Q u a r t ó , in civkate Lovanienñ anno 1485. fuit 
excufus líber, fub titulo ; Vitas San£torum, in fo l io ,& 
pagina 251. extat Legenda Conceptionis ut i n ó m n i -
bus antecedentibus. -
Quin tó , Bafiles per Nicolaum KeíTer, anno 1 f8í>. 
die 25. Jun i i , fu i t etiam imprefla eadem Conceptio-
nis Legenda » fub firnili difpoíitione ac verborum fe-
rie,nullo mutato verbo. 
Sexto eadem Legenda cum relatis circumftantiis 
fiiúiypis mandata Hagenauann.i 5oi^.vigefimá oda-
va Februarii, cujus ultima verba fie fe habent; Pafiio-
m k fve Legenda SdnBorum, compilata per Reyerendum D. 
Imhum lamenfem Epifcopum, cum áliquot SíinBorum Le-
gendts adjuntiis, impenfs circunfyeHi v i r i loánnis Reyn-
Sép t imo , haec eadem Lombardica Hi íb r ía cum 
relata Legenda Conceptionis, fuit iterüm edita an-
no 1502. Argentina;. 
Oftavó , eadem Legenda reperitur i n Conventu 
Eratrum Minorum Ruremunda, fed cum careret 
ultimo folio, fcire non pbtui quo anno, vel ubi fuerat 
excufa. 
Nono y vidi alterara Hiftoriam Lombardicam ca-
íentem principio 8c fine, in qua folio 299. fub t i tu lo : 
Ve Comeptione MAiu/E,dicebaturin initio:MARiiE Con-
ceptio celebrü hdetar.Et probátur mulmrationihm ac mira-
culis, & profequebaturficut antecedentes. 
Suppofitis ergo ómnibus relatis novem edi t ioni-
faus, vel veriús decem, de quibus nullus ambigendi 
locus relinquitur. Deducimus conclufionem, feilicet 
P. Claudium de Rota, Ordinis Praedicatorum ( vel 
alios) iníiia editione Mg^^nenii an, 1519. * 1540, 
in edibus Petri Luc í , i n 4. & etiam abfque loco i m -
preflionis anno 1512. per Jacobum Saceon , & anno 
1554. per Jacobum Crozer fol. 164. expunxiííe rela-
tara amplamLegendara de ConceptionejCum inftitu* 
tione feftivitatis ac miraculis , ^:c. qux ad magnam 
myfterii gloriara percinebat, & loco illius introduxif. 
fe alterara parvam ac breviílimam, incipientem: Tem~ 
fore ilio quo D i y i m pUatit p ie tm, err• quod non fecic 
P. Rota in aliis Legendis; quia i n reliquis nec uñara 
mutavit litteram. Si ob hane abftradionem violentara 
vocandus fit eximíus Scriptor,qui unura, dúos aceres 
laboravit libros (cura juxtá fuperiüs allegata nullum 
€diderit)relinquitur judieio ac íentent i^lédoris jquia 
mihi non licet in hac materia araplius loqui. 
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QU1NTUS MagifterGeneralisOrdinisPrq-dicatorura,fuit Pater Humbertus, qui non-nulla feripfit:prscipué in Regulara S. Augu* 
ftini. Hanc quidara P. Ordinis Prsdicatorura, voca-
tus Vincentius W i l l a r t , his noftris teraporibus ite-
rum typis mandavít auélam incomparabiliter , fub 
hoc titulo ; Aqua Sapientia Ordinis Prsdicatorum, 
S. Thoma» Aquinatis dodlrina aufta, per R. P. V i n -
centium Wil lar t ejufdemReligionis, & c . In ifíoergo 
l ibro cap. 1 5. fol . 28^. extant haec yerba; Dicitur m -
tem B. Virgo plenagvatia3i¡uanttím ad tria.Primo: quantum 
aá ammams inqua habitit omnemplenitudinemgratUMam 
gtatiá Dei datur ád dúo Jet licet adbomm operandum, & ad-
yitandum malum : & quantum ad ifta dúo perfecii(¡imam 
gratiam habuit B.Virgo; nam ipfa omnepeccatum -vitayit 
magü e¡uam áliqtih SanBm pojl Cbriftum. Peccatum enim 
auteB origínale, & de ifto fuit mundata inutero; aat mor-
tale^aut yeniale: & de ifiis libera fuit. Vnde Cantic. 4, Tota 
pulchra es amica mea, & macula non ef in te. Auguft. inlib. 
de Katuradr Gratia. Excepta S. Virgine MARÍA, (1 omnes 
SanBi & SanB* y cum hic yiyerentyinterrogati'fmfent 
utrum pne peccato ejjent'y omnes una yoce clamajjenf.fi dixc 
rimu<f3quia peccatum non habemm; ipf nos feducimm &yeH-
tas in nobü nonefi.ExceptajinquamJjac S. Virgine, de quá 
propter honorem Vominijum depeccato agitury nuüam pror^ 
sus yole habere qurtftionem, <&c. Jpfa enim purifima fuity & 
quantum adculpam, quia ipft Virgo nec mortale nec yeniale 
peccatum incurrit. Nefeio quid fentiendum fit de hac 
auéloritate; nam ex una parte indieat Virginem con-
traxifle peccatura originale,cúm dicat, & de ifto fuit 
mundata inutero'; licét non exprimar quo tempore veí 
inftanti fuerit mundata: & pro hac parte facít etiam 
i l lud, quia ipfa Virgo nec mortale necyetnalepeccatum in-
cürrit. Cura ergo non exeipiat origínale , videtur íe-
cundura fententiam hujus A u t o i s illud incurrlíTe. 
Omnia veróalia verbaexprimunt omnimodam puri-
tatem.fi enira habuit macularaoriginalem.'quoraodo 
de Dei Matre verifieabitur i l lud; Et macula non eft in te? 
Etalterura Auguñin i : Exceptayinqiiamyhac S.VirgmeJs 
qua propter honor em Domini, cum de peccato agitur, mllam 
prorsus yolo habere qu$ionem. Et úluádpfa emmpurifima 
fuity& quantum ad cu Ipam.lSiam fi habuit originalejnon 
fuit puríflima quantum ad culpara. Sed quidquid fit de 
Au&oris mente; claufula illa: aut mortale aut yemte & 
deiflñ liberta fuiti eft pro pía fentenda; quia fi liberarí 
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ab íftisjmortali ac veniali non fuerit p o ñ illorum con* 
tra¿lionem,fed fuit liberajid eft^prasíérvata. Sic etiam 
quando aliqui Scriptoresdicunt: B. MARÍA fuíc libera 
yel liberata á peccato oríginal i , íubintelligendi funt 
,fliifle liberam non poft cafum^íed praventam á cafu. 
R A D I U S T R E C E N T E S I M U S 
V I G E S I M O S S E C U N D U S . 
2)e JOA'N'NE M A R T l U E Z de 
TRADO ^ OrMm Trádicatorum. 
U J ü S AudloriSjqui hodie vivitjqualítates €x 
infrá dieendis conftabunt. Inter omnes Do-
minieanos Hifpanos infenfifíimum fe often-
dic rayfterioímraaeul.Coneepcionis. Siquidem primó 
edidican. I 5 5 I . quamdam Notit iam Veridicara fuo-
rumScriptorum,m qua de verbo ad verbum tranfcrip-
íit duas quíEÍlionesJoannis de Turrecrematajunam ut 
probaret feftum Conceptionis non eíle celebran-
dum. Alteram veró3 demonftrando Virginem MA-
RIAM fíjifle conceptam in peccato oríginali , Quo au-
tem genio feu confeientiá hoc fecerit poft tot Sum-
morum Pontificum Decreta, ipfe videat, & alii j u -
dieent. Quía hoc unum aífirmo i n fexdecim fo-
üis ab ipíb impreííisCompluti nullam "efle íeritentiam, 
imó ñeque verbum quód partieulari non indigeret 
examine. Quía in toto ac in parte redundat incon-
gruendis atqne meris fpeculationibus ac difeurfibus 
fine ullo fundamento ac veritate. At cum illa i d". fo* 
liafiierint in fuo principio fupprefl'a antequam in l u -
cem data á S. Tribunali Inquifitionís. Ideó de illis 
bic non agimus. 
Pofteá Catholicus noñe r Monarcha Philippus 
I V . quem Deus conferver, dedit quoddam Decre-
tumparticularejConfeírarío mediante ruo,pro duobus 
Provineialibus Dominicanís3 Aragonenü, fcilicéc,ae 
Caftells.-pr^cipiendo uti hicTubneíl imus. 
Decreto de fu Magejiad para fu ftnfejfor el MaeBro 
Fray fuan Mardnez,. 
H e entendido que el Maeftro Lezana, Provincial 
de la Orden de Santo Domingo , en la Corona de 
Aragón, ha prohibido a los Religiofos de los Con-
ventos ¿ella, el decir al principio de los Sermones : 
Alabadofeael Santijfimo Sacramentos lapuriffimaCon-
cepción de nueftra Señora, &c. Aunque hanacoftum-
brado hazerlo por lo paffado, permitiendofelo ib-
lamente en los dias de la Concepc ión , y predicando 
fuera de los Conventos de fu Orden 3 añadiendo al-
gunas razones jque todo podría ocaíionar eícandalo, 
íi fe Uegaífe á entender y á reparar en el pueblo, co-
mo es tan veroíimih mayormente en ocafion de ayer 
llegado el nuevo Breve de íu Santidad, tan favora-
ble fobre efte mifterio. Para cuyo remedio he man-
dado fe encargue á los Prelados y Superiores orde-
nen \ fus íubdi tos , que en los Sermones ufen antes 
de comentarlos, lo que fe ha hecho coftumbre un i -
verfal,dedezirque Sea Alabado el Santiffmo Sacra-
mento ¡y la Vtrgenconcebida fm pecado original en el pri~ 
mer inflante de fu /¿r. Previniéndoles: que íi lo dexaren 
de hazer, fe procederá contra ellos por los remedios 
proporcionados. Y porque efpero que por vueftra 
mano fe facilitará mucho la execucion : os ordeno, 
encarguéis con aprieto al Provincial de A r a g ó n , y 
también al de Caftilla(que tengo noticia aver hecho 
la mifma prohibic ión a íus í i ibditos, y aunque no la 
aya hecho) hagan que fe obferve puntualmente por 
l a parte que les toeaipues demás de queme ferá muy 
grato, es tan conveniente paraefeular los embara-
zos que reíultarian de lo contrario. M a d r i d , y 10. 
de Abr i l de 1661 . 
Sed íicut hocDecreto manifeftabatur pietas Regís 
Catholici, & illius obfervantia erga Sedem Apoftali^ 
cam, itá ex illa confíat etiam iilos non fuifle pacifica-
tos Paires Dominicanos, fed raagis alteratos. Undé 
coadlus fuit Sua Majeñas ad oceurrendum leandalis, 
q u ^ indies in fuis llegnis oriebantur} expediré alte-
rum Decretum diredtum Gubernatoribus arque Ju-
dicibus ordinaríiscívitatum.Quod tale fuit. 
• Decretum mwerfde Rem Catholici proomnibm 
fuis Regnis. 
Su Mageftad (que Dios guarde) havíendo tenido 
noticia jque algunos Religiofos de la Orden de S. 
Domingo, han procedido con menos atención de la 
que deven obfervar en lo difpuefto , en el Breve que 
íü Santidad fe ha férvido expedir en favor del íanto 
mifterio de lalmmacuiada Concepción de nueftra 
Señüra .Ha mandado que en todo el Reyno las Jufti-
c^ ias ordinarias cuyden atentamente de quanto toca 
á la exaltación defte fanto mif ter io , paraque en to« 
das partes fe celebre en la forma que fe acoftumbra. 
Vos en vueftro diftrito lo executareis aífi. Y íi por la 
execucion de lo que acerca de fu obfervantia eftá 
mandado y difpuefto, refultáre algún efcandalo 6 
turbación , oceurrireis al remedio por lo prefente 
con eficacia y prudencia, y con toda promtitud da-
réis quentá al Confejodel fuceífo, caulas y perfonas 
que lemotibaren, paraque conforme fus circunftaii-
cias fe o r d é n e l o que pareciere conbeniente.Madrid 
yOtubre29. de 1 6 6 2 , 
IfteR. P.' Provincialis Caftelíaj ^qui in ómnibus 
& peromnia intrepridéfe oppofuerat fempermyfte-
rio;arr¡pienscauram,non folüm pro fuá provineia/ed 
pro tota Religione}non vericus eft pr^fencareRegiCa-
tholico hane fupplicam ,feu fupplicera libellum. 
Memorial que dio a fu Mageflad, qne Dios guarde. Fray 
Juan Martines de Prado , fathedrático de Prima* 
por fu Religión en la Vniverfidad de Alcalá • y 
Provincial eleño en la Provincia de Efpaña^ 
déla Orden de Santo Domingo. 
S E N O R . E l Maeftro Fray Juan Mar t ínez de Pra-
do, Cathedratico de Prima de la Univerfidad de A l -
cala, y Provincial eledo de la Provincia de Efpaña, 
de la Orden de Predicadores , en nombre de fu Re-
l igión y de fu Provincia , dize : Que el Conde de 
Caftrillo,Preíidente de Caftilla , le embio á mandar 
que pufieííe precepto al Maeftro Fray Pedro Yañez , 
Prior del Convento de Santo Thomas de Madr id , 
paraque falieífe veinte leguas , y no predicaífe fin 
otra orden de V . M . porque el dia de Santa Terefa 
rio havia obedecido á una orden de V . M . que le 
havian dado en la íacriftia, paraque al principio del 
Sermón dixeííe: Alabado fea el SanHffmo Sacramente, 
y la Virgen I C A R I A nueflra Señora concebida fm pe-
cado original, &c. Y que haviendole alcanzado efte 
mandato en el Convento de Segovia, fm hazer mas 
averiguación, executo al punto la dicha orden,man-
dando al dicho Maeftro con precepto ? que no pre-
dicaíle 
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dicaíTcy que fe fueffe al Convento de Falencia, que 
difta quarenta leguas de Madr id . Todo lo qual efta 
con ete¿to obedecido y executado, quanto al part i-
cular de dicho R e l i g i o í b . 
Señor , en la cauík que es común defta Provincia 
y de toda la Rel ig ión , por los defcreditos que pade-
ce, y los eícandalos y tumultos que en todas partes 
contra ella fe mueven 3 poftrado k los Reales pies 
de V . M . que tan acoftumbrado eftá á amparar a las 
Sagradas Religiones , y que tan continuos benefi-
cios elfo haciendo, y .íiem'pre ha^e , y ha hecho a 
la Re l ig ión de Santo Domingo : En nombre de fu 
Provincia propone las dificultades que fe ofrecen 
en la execucion de la orden de V . M. paraque fe 
íirva de mandarlas ver por el Inquií idor General, y 
Confejo Supremo de la Santa y General Inquií i -
cion , aquien diredamente toca la a p r o b a c i ó n , y 
calificación délas D o d r i n a s , y muy en particular 
la materia defta Bula de la Santidad de Aiexan-
dro V I I . por particular claufula, que en ella v í e - ' 
ne expreííada. Y haviendolo v i f toy examinado, 
confulten a V . M . lo que fuere mas de gloria de 
D i o s , y de fu Madre Santilfima, que es lo que 
V . M . tan piadofamente defea. 
De tres maneras fe puede entender, que fe man-
da á los Religiofos de Santo Domingo que digan 
las referidas palabras ; 6 mandándoles que. mu-
den de opinión, y que en fu entendimiento juzguen 
por cierto que nueftra Señora la Virgen MARÍA, 
defde el primer inftante de fu fer fue concebida 
fin pecado original por los méri tos previftosde 
fu H i j o , prevenida por efpeqial gracia del Efp i r i -
tu Santo , paraque, aunque fueííe concebida por 
obra de varón > y defcendieífe de Adán quanto á 
la fuftancia, no contraxeífe la culpa común á rodos 
los hijos de Adán, t'fto, aunque los Religiofos 
Dominicos loxienen por muy probable y piadofo, 
como de verdad lo es, n o í e les puede mandar lo 
crean , n i tengan por cierto en el eftado que oy t ie-
nen las cofas i porque para no tenerlo por cierto, 
ay tres fuertes razones, y aífi ninguna autoridad 
humana, ni precepto del Provincial les puede ob l i -
gar a lo contrario. 
L o primero, porque el Santiífimo Álexandro VIÍ. 
que oy es Romano Pontífice , y Vicario de C h r i -
ílo , y ii quien de derecho Divino le toca difinir , 
proponer y declarar lo que todos los fieles Chr i -
ftianos devemos creer tocante á la Fe Ca tó l i ca , 
en efta ultima B u l a , y que fe tiene por mas favora-
ble , dada petición de V . M. y inftan^ia de fus 
Reynos , y de los Obifpos, y Iglefias de Efpaña^ 
declara fer l ic i to tener la opinión contraria, y pone 
deícomunion ¿am fententU , quien dixere , que 
es pecado morta l , ó error , 6 heregia, 6 impiedad 
fentir lo contrario: y íi el Vicario de JESU CHRISTO 
en la tierra concede, y declara fer l i c i t o , y l ibre 
de pecado3el fentir que la Virgen fantiífima contra-
xo el pecado o r ig ina l , ningún otro Prelado inferior 
puede poner precepto , n i mandato que obligue k 
fentir interiormente lo contrario:y íl lo mandafle, el 
mandato feria de ningún valor ; y el Prelado que tal 
mandara^ncurriera la indignación delRomanoPon-
tifice, pues con fu mandato adelantava la materia, k 
lo que el Romano Pontífice no ha querido llegar. 
L o fecundo , porque Gregorio X V . por una 
Bula d^ licencia, y facultad k los ^  Religiofos de 
Santo D o m i n g o , no folo para fentir lo contrario, 
fino para enfeñarlo á los Religiofos > y efcrivirlo. 
y tratarlo , como no fea en prefencia de perfonas de 
fuera de la Re l ig ión 5 yefto dice el Sumo Pontífi-
ce , que lo concede á la Re l ig ión , por los excelen-
tes , y grandes frutos que ha hecho , y haze con la 
gracia de D i o s , y hark en la Igleíia. Y privilegios, 
tan efpeciales dados por titulos tan relevantes y 
, verdaderos , y tan en bien de la Iglefia univerfal, es 
certi í í imo que 110 eftan revocados. Pues fi los Mae-
ftros y Leótores de la Re l ig ión tienen licencia de 
la Igiefia para enfeñar dentro de fus celdas , y ge-
nerales la opinión contraria , y faben , que no efta 
revocada, y conocen que nadie la puede revocar, 
impedir , n i eftorvar, fino es el Romano Pontífice, 
y los difcipulos fe han criado con lo mifmo j como 
les han de mandar mudar de opinión fin tener Bula 
del Papa que mande eftamundan^a? 
L o tercero , todos los Maeftros, L e d o r e s , y 
Predicadores de la Ordqn,tienen hecho juramento 
de feguir la Doctrina de Santo Thomas de Aquino> 
Angélico D o d o r de la Igiefia , aprobada por 
Chr i f to , y por los Romanos Pontífices, Concilios, 
y Unlverfidades, h innumerables Religiones, y 
Dolores. Y ü todos los Religiofos defta Orden les 
eftíl mandado repetidas vezes por fus Capítulos Ge-
nerales , que en todo figan á Santo Thomas , y en 
nada fe aparten de fu dotrina , y aífi fe guarda in^* 
violablemente ; y k quien lo contrario h i z í e í í e , le 
caftigarian con penas graviífimas de privación de 
grados, y oíficios, y otras cofas femejantes. T o -
do el mundo fabe que el Angélico Dotor Santo 
Thomas lleva la opinión contraria, porque en fu 
tiempo íe juzgava conforme á la fagrada Efcrituraj 
y común de los Santos, y tan recibida; que el Su-
t i l Dotor E í c o t o , de la Orden de San Francifcos 
3ize, fer entonces la común. Y el Seraphico Dotor 
San Buenaventura, Dotor de la Igiefia, y Carde-
nal , y General de la mefma Rel ig ión de S. Fran-
cifeo , dize : que n i fabe , n i ha oido dezir , que 
hafta íu tiempo nadie enfeñaíe lo contrario. Y por 
eftos, y otros fundamentos, Santo Thomas fe i n c l i -
n ó á efta op in ión , y le han feguido fus difcipulos, 
que muchos de ellos ion Santos, y Dotores, y Pre-
lados , y Maeftros. Y por efto la Univerfidad de 
Salamanca , quando hizo juramento y l e y , que 
ninguno pudieíTe fer graduado en aquella Univer-
fidad , finque primero juraí íe llevar y defender 
la opinión píadofa , exceptuó con claufula expre í -
fa ^ los Religiofos de Santo Domingo. Y a í l i e n 
Salamanca y en Alcalá fon admitidos á los grados 
y Cathedras, fin obligarlos á llevar, n i fentir la 
opinión piadofa. Pues íi ni la Igiefia, ni las U n l -
verfidades, que hazen eíle juramento, obligan^ 
los Dominicos , difcipulos de S. Thomas, á que 
en efte punto íe aparten del fentir del Santo : no fe 
defeubre modo como en el eftado prefente pueda el 
Provincial obligar á fus fubditos á que interior-
mente tengan por cierta la opinión contraria. 
Deotromodofe puede imaginar poílible el ob l i -
gar a los Religiofos de Santo Domingo que d i -
gan las referidas palabras, y que prediquen la op i -
nión piadofa, que aunque íe queden interiormente 
con fu opinión y fentir i en la forma que les es per-
mit ido , y concedido por la Igiefia, por favore-
cer ^ la piedad Chríftiana , y evitar efcandalos, ha-
blen con los mas , y digan lo que en Efpaña eífe tan 
int roducido, y tan favorecido de los Romanos 
Pontífices. 
Y parece eftar obligados dichos Religiofos ^ ha-
zerlo 
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zcrlo a íH; porque enfeña Santo Thomas > que por 
evitar el elcandalo, fe ha de dexar todo lo que no 
es necelTario para la falvacion, y íe puede obrar to-
do loque fe puede hazer fin pecar. Y pues la op i -
nión piadofa es probabili íEma y comuniílima, pa-
rece, que aunque interiormente tengan la contraria, 
deben predicar la opinión p i ado í a , oy común. 
Efto no obftante , j uzga , que qualquier perfona 
que interiormente fíntieífe lo contrario , y junta-
mente exteriormente predicafe y dixeífe las pala-
bras en la forma que oy fe di^en en los pulpitos, y 
en el fentido que en las Univer í idades , y Iglefias, 
y Confradias oy fe j u r a , no f epod r i ae f cu í a rde 
pecado mortal porque dezir con la boca lo con-
trario que fe, tiene en el coraron j es mentira y í i -
mula^ion: y fiendo en materia tan grave, y en el 
pulpito , y enfeñandoal pueblo, es pecado mortal . 
Y Dios no neceílita que digamos contra lo que l i c i -
tamente fentimos , n i defte modo fe ha de enfeñar, 
n i predicar i y la Reyna de los cielos, como M a -
dre de la Verdad y Sabiduría eterna, no gufta , n i 
puede darfe por férvida de eíla predicación fingida. 
E l tercer modo en que fe puede entender , que 
pueda mandarfe a los Rel ig ioíbs de efta Orden, que 
prediquen la opinión piadofa, es: no que fe les 
mande que muden interiormente de fentir , n i 
tampoco que exteriormente prediquen contra lo 
que interiormente fintieren, fino que pues no pue-
den negar que la opinión piadofa es probable, y la 
mas probable, y mas recibida, y entrañada en el 
coraron de los. Fieles, la prediquen como muy 
probable y piadofa. Y efte pareqe el único fentido 
en que fe puede interpretar, que íe les puede man-
dar y manda , que al principio de todos fus Ser-
mones digan las referidas palabras: ALABAD OSEA, 
EL SANTISSIMO SACRAMENTO,&c. Mas aun enéfte 
fentido tiene no pequeñas dificultades la execucion 
defte mandato. L o primero ; porque el creer que 
en el Santiííimo Sacramento eft^ el cuerpo de nue-
ftro Señor Jefu Chrifto unido fuftancialmente & la 
perfona del H i j o de D i o s , y aífi que deve fer ado-
rado , y venerado con fuma veneración , y con la 
mifma que el H i j o de Dios , es arjiculo de Fe Ca-
tólica 5 y quien lo contrario dixere ferá ereje, y 
como tal caftigado ; pues que los Predicadores 
Euangelicos , ;que han de proponer las verdades 
Católicas como tales, y las que no tienen tanta 
certeza en grado inferior , propongan al .pueblo 
ignorante como igualmente creyble , y digno 
de venerac ión , una verdad de Fe Católica , de 
verdad infalible , y que no puede dexar de fer 
junta con o t ra , que folo es piadofa y probable, y 
que della fe puede dudar fm faltar á la Fe Cató-
lica , n i pecar mortalmente: no fe defeubre como 
efto pueda mandarfe con precepto, que obligue ^ 
los fubditos. 
L o fegundo: nadie favorece mas la opinión pia-
dofa que el Sand i í l imo Romano Pont í f ice , que 
tantas Bulas del pacha para favorecerla; con todo 
eífo no manda, que en fu Capilla fe digan eftas pa-
labras; y parece fea: mas agradable á D i o s , y ^ 
tiueftra Señora , que las demás Igleíias inferiores 
%an k la cabera y madre de las Iglefias , y al V i -
cario de Chrif to: y es bien que las ovejas figan á fu 
^aftor ; y no dexó Chrifto en la tierra otro que lo 
fea univerfal. 
L o tercero: es digno de reparo, que V. M. que 
^ibs guarde, y fu piadofiífirao padre, que cfte en 
g l o r i a , con tanta diligencia y piedad han procu-
rado aumentar y promover la piedad defte Mif te -
r i o , aviendo acudido como tan Católicos , y hijos, 
y amparo de la Iglefia al Romano Pontíf ice , pa-
raque declare lo que fe ha de creer, y mande lo que 
fe ha de hablar y callar: en efta parte no hanjuzr 
gado conveniente los Romanos Pontífices mandar 
á los Religiofos Dominicos que lo prediquen : 
antes confultados los Romanos Pont í f ices , "Urba-
no V l I I . y Innocencio X- y Alexandro V i l . por los 
Generales de la Orden de Santo Domingo que 
avian de hazer, y como fe devian portar, y que for-
ma avian de tener en predicar ; repetidas vezes 
han refpondido , que pues la filia Apoftolica no les 
mandava innovar, que no innovaífen fiho que calla-
fen cOmo les eftava mandado , y . guardaífen las 
Bulas. 
L o ultimo : porque no parece conveniente pata 
la paz , y para quietar los efcandalos, el que los 
Re l ig io íbs defta Orden lo prediquen. Porque co-
mo faben los dodos el fentir de Santo T homas , y 
lo que háfta aqui han tenido , el pueblo no los cree; 
y qualquier palabra que en efta-materia hablan, 
j uzgan , o fo ípeehan, qué no la dizen de coraron. 
Y de ay paífan á tomarla en otro fentido y por don-
de quieren aplacar el pueblo le alteran, mas. Para 
l o qual no es menefter otra prueba que la experien-
cia : pues en M a d r i d , L o g r o ñ o y Soria y otros 
lugares, donde algunos Religiofos Dominicos han 
feguido la devoción del pueblo, y han dicho las 
reteridas palabras, es , donde ha ávido y duran los 
éfcandalos y alborotos : y donde han callado y 
fufrido lo que fe ha predicado contra ellos, all i ay 
paz y quietud y uniformidad. 
Y porque V . M . vea que efto no es tema, n i falta 
de obediencia, n i rehuíar dar gufto á la piedad de 
V. M . no folo el Provincial, fino toda la Provincia 
y Rel ig ión pedirá en la forma que V . M . ordenáre 
h. fu Santidad, que nos mande lo prediquemos: que 
con el mandato de fu Santidad ceíían todos eftos 
difeurfos. Y f i en efta dilación ay inconveniente, 
pues el Inquifidor General, y el Confejo de la Ge-
neral Inquificion tienen para efto las vezes de fu 
Santidad. 
Mande V . M . que le hagan confulta en efte pun-
t o ; y fi al Confejo le pareciere que ay forma para 
poderlo mandar al Provincial, y paraque el Provin-
cial lo mande k fus fubditos; en nombre de todos 
pide el Provincial , que fe lo mande la Inquificion 
y ofrece prompto la obediencia; y fi en la obedien-
cia ^ fu Santidad, o la Inquificion hu viere falta, 
defde luego fe fujetaá lapena, y pide feexecute. 
Que el mandarlo el Provincial por fu autoridad, 
o otros Miniftros que para ello no tengan j u r i f d i -
Cion , no es para fer executado, fino para m u l t i p l i . 
car inconvenientes. 
Y fon tantos los que la Rel igión experimenta en, 
M a d r i d , en Salamanca, y en las Ciudades, y pue-
blos de la mayor parte del Reyno , que fi V . M . fe 
manda informar con el amor que tiene á fu Rey-
n o , y con el efpecial cariño conque fiemprc ha 
mirado kla Familia de S. Domingo : no ay duda en 
quedara forma en que nueftra Señora fea mas fér-
v ida , la Repúbl ica no fea perturbada, y la R e l i -
g ión de S. Domingo no fea tan ultrajada ; que por 
l o que la Rel ig ión ha férvido Ü nueftra Señora , pro-
moviendo la devoción de fu Santiílimo Rofario, 
tan provechofo al mundo, y por lo que la dotrina 
del 
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áe l Angélico Dotor Santo Thomas fiempre ha fer^ bus^Concilns.UnivérfitaiibuSjac innumerabílibus Re-
v i d o , y firve k la Iglefia : es de temer, que el de- ligionibuSj dieendo Elogium: Virginero elle concep-
monio con capa de piedad quiera defacreditar la tam fine peccato original! in fuisconeionibuSjiit mo-
Dotrina y la Rel ig ión , y quitarles que prediquen ns eft in ómnibus Regnis Regi Catholico rubjefíis. 
y 'enfeñenj paraque las malas dotrinas crezcan, y Sepumó; ad illam inftantian^quód non pracipittrr 
los vicios no fean reprehendidos. Dommieanis m fentianc interiori diaamine,tanquam 
Y paraque con más noticia de todo pueda la pie- certam, fententiam Immaculatas Conceptionis, fed 
dad y prudencia de V . M . mandar lo que mas con- iolüm uc dieerent Elogium í Po/ fdorefar a Upieáid 
venga i E l fuplicante pide en nombre de fu Pro- Chnfíiamy éi tar ([cándalos, ahknm los mas y j digan lo 
vincia i que V . M . fe firva de mandar remitir efte que en E/paña ejla tan introducido, j tan fahomido de los 
Memorial al Gonfejo de la Inquiíi^ion, k quien por Komams pontífices. Ad hoc refpondet fíeí E¡to no otftan-
la Bula de fu Santidad efta materia pertenece, para- t ^ H g * : <j«e cjualquier perfona, que interiormente{cntiejje lo 
que informe á V . M. y con eífo provea lo que mas contrario ^juntamente exteriormente prcdtcaffej! dtxefíe las 
convenga para el fervicio de Dios , y de fuSantilE- palabras en U forma que oy fe di^en en los pulpitos^ en el 
ma Madre Señora nueftra. í m i ^ 1™ ^ Vniyerfidades } Iglejíai y Cojradías ój fe 
Notandum eft primó in hoc libello fupplici, ií- no fe podría excufarde pecado mortal. Porque despr 
lud; En nombre de fu Religión y de fu Vroyincia. Non er- con la boca lo contrario que fe tiene en. el coraron , es mentirá 
gó loqu&batu r ut períbna privara, fed nomine vo- y fimulacion:y fiendo en materia tan grave ,y en elpulpito^y . 
ce totius fuíE Provineix Caftell«á imó univerlalis Re- enjemndo al pueblo, es pecado mortal. Hse eft, & fuit ba-
ligionis Dominicana ^s &-pt)"ffinia fatio ifíius magni Theologi Complu-
Secundó eft illud eonfirmativum antecedentís^ tentísá quam miíisac deraonftrativis argumentis mul-
E» la caujja , que es común de efia Proyocia y toda la Re- P oppugnarunt, editis defuper Trafíatibus diveríis, á 
ligion. Igitur quód Virgo MARÍA contraxerit peeca- quibus íuperfedeo. 
tum originale ,eft caufa communis & propria Pro- Oótavó: adducit alteram rationem, quód F R D o -
Vincis Caftell^ac totius Religionis PrjEdicatorum. ininicam non poflint dícere praípofiium Elogium : 
Terció: loquendo de prajfervatibne Virginis apee- Aiabádo ¡ea el SS. Sacramento y la Immaculada Concepción 
cato orígínal i , inqui t ; Efio aunque los Religtofos Domini- de la Virgen MARÍA , &c . Qyia primum eft de F ide , & 
canos h tienen por muy probable y padajo {como de verdad veritas Catholica infallibilis. Altera v e r ó , íolum pié 
lo es) no fe les puede mandar lo crean, ni tengan por cierto probabilis. t Jndé non eft licitum prardicatori anne-
in el cBado que oy tienen las cofas, &c . Hoc quod dicit ¿tere: Cm ma verdad de Te Católica, de verdad infalible^y 
Patres Dominicanos habuifle uc nirais probabile & qm no puede dexar de fer fanta, con otra que fola es piadofa 
pium, Virginem efle concejrtam abfque original i , eft yprovable}y quede ellafe puede dudar fin faltar a la Fe Ca" 
gratis di¿turo. Quia nullus Scriptor exOrdine Pra- tolica9 ni pecar mortalmente ; no fe defcubre como eHo fe 
dieac. an t íquus , conceíTit hoc efle nimis probabile puede mandarfe. Inquibus verbis fupponit ifíe Pater , 
ac p ium; imó dieebanc omninó ímprobabile ac irp- quód in coneionibus, quando docent populum n ih i i 
pium j blafphemum , erroneum, imó & hasreticum. dieunt Patres Domínicani probabile nec pium, niíi 
ITt ex fuperiori Radio conftat. quod /olúm fie de Fides & Articulus Catholicus. 
QLiartó affirmat: quód Summus Pontifex Alexart- Nono ; ratio illa , quód Summus Pontifcx ; Ko 
deí V I I . Declara ¡er licito tener la opinión contraria, y pone manda en fu Capilla que fe digan eflas palabras j igicur non 
defeommunion lata fententioea quien dixere que es pecado debened íc i ín alijs Ecclefiis. Eft ratio frivola, quia 
mortal, oerror,d erexia 3 o impiedad fentir lo contrario. Ex innumerabilia fiunr. & dicuntur in Ecclefiis Chr i -
quibus quatuot cenfuris : pecado mortal, error , erexia, ftianitatis , quas non fiunt in Cape lia Summi Póncifi-
impiedad, folúm quó ad dúo díxit veritatem. nec ab ipló príKcipiuntur, & viceversa. 
Quin tó : ioquens de Decreto Gregorii X V . ait; Dd D é c i m o : magna indigerent ponderatione verba 
licencia y facultad a los Rehgiofos de S. Domingo^m felo para ílla:Pí>j^«£ m parece conbeniente para la pa^y para quietar 
fentir lo contrario , fino para enfenarlo a los Religiofos, y loi efcandalos) el que los Religiofos de efta Orden lo prediquen, 
eftribirloj tratarlo. Et totum hoc eft á veritate alie- Porqm como faben los doctos el fentir de S. Thomas, y lo que 
num. Quia Summus Pontifex ín Decreto, non dat l i - aftaaqm han fentido, el pueblo no los cree, & c , In quibus 
centiam ut poííínt fentire contrarium, nec quód illud fatetur totam Reügionem Dominícanam in commu-
doceant Relig?oibs,nec ut illud feribantsfed folum ul- n i ac in pardeuiarí , ufque ad pr^íentem diem íufti-
tim.um/eilieéc ut hanc contróveríüam poflint traélare nuiífe, íuos docuiffe ac lenfifle,Virginem fuifle con» 
intér fe.Ex quatuor ergo claufulis, exceflít in tribus, ceptam ih peccato originali . Et contra hoc propofí-
Et hinc patet efle fallum quód infrá a f f i r m a t f i los tum á Províndaí i , nomine lu« Píovioci* ac voce to-
Maefiros y Letores de la Religión tienen licencia de la Jglepa ú m (ux Religíonís Regí Catholico, furrexit quidam 
para enjtñar dentro de fus celdas y Generales la opinión con" fobdimsiüius,concionator Cordubenfis^vólens often-
trar¡a3&c. Quia talem licentiam non habenc. dere totam fuam Religionem, in gentrali ac ín partí-
Sexto: ut non poflint dicere fuprádidlum Blo- culari a íuo principio docuiíTe Se prícdicafle Virgí-
g ínm, allegat juramentum fa¿i:um de fequenda do- neíQ fuifle conctptam abfque peccato orígínali. Quíe 
¿trina S. Thomar: Aprobada por Chrijioypor les Romanos cootradiít íones nefeio quomodo funt componenda. 
Pontífices^ Conciliosy Vniverfidades, e innumerabiles Reli' Üldnid : proponit p j§ ínconvenknti íummo ac 
gionesy Domes, o-c. Undé deducit quafiquid ñoco- ínaxinjo , imóquaf i peremptojio^ quod continetur 
riura in toto mundo, Angelicum Do&oretn fuñinuií- i » \ ñh v e r b i s ; ^ por loque laReligion haferbido a Kueftrd 
fe opinionem contrariam, Quia fuo í&culo profequi- Semra promobtenda la devoción deJu fanti/¡mo Rofario ¿an 
tur : Porque en /«tiempo fe jufgaba conforme a la fagrada fwheehofo al mundo,y por loque la dotrina dfl Angélico Dotor 
Efcrituray común de los Santos}&c. Igitur peccaret mor- S* Thoniás ftempre haferbido j ftrbe a la Jglefiae* de temer 
taliter P. Dominicanus lile , qui contra S. Scriptw- q m d demomo con capa de piedad quiera defacreditar la do-
ram , SS. Patres Ecclefis, ac doftrinam approbatam t r i m j la Religión ? j quüarks que no prediquen y enfeñen'r 
S, T h o r n » Aquinatis á Chrifto D o m i n o , Pontificia p m ^ m k i t n A ^ m t m i t p f im?? h yiem no fean re* 
' prendidos* 
S O L t S E X T H O M A T O R C O R A D I ü S C C C X X I 1 I . 
frehendidos, Iftae funt claufulíc prxápuse quóad do-
¿trinam contentíE in praedido memoria l i ; quas in-
tafias relinquo propter caufas, quas hic exprimere 
non expedit. Illas ramen proponimus, uc Leftor ju-
dicec Se habeat ad manum inftrumenta verídica 8c 
auchennea. A viginti fex falíitatibus contentis in di-
¿lo ínemoriali fuperfedemus, quia in fpeciali referí-
profuerunt exhibí^ ac demonftrat^Regi Cathoiico. 
R A D I U S T R E C E N T E S I M U S 
V I G E S I M O S T E R T 1 U S . 
T>e T H O M U T V Z C O , 
Ordints cPr<edícatorum. 
E V E R E N D I S S I M U S P. Thomas Tur-
cus,SaeríE Theologia: ProfeíToreruditiflimus, 
ac cotius Ordinis Prasdieatorum MagifttrGe-
neralis quinquagefimus, patria Cremonenfis, qui Ko-
mx obiit diep. Decembris, annoid49. elaboravit 
Tra<ílatulum(uc in iplodicituOfub hae titulo:Df Con-
cepiione Sjs DeipamVirginü MARI* ; 0¡>us ah ipfo compo-
fítum Roma, & SS.D.H. Inmcmtio Papa X, Qr Sacra 
Caydtnditm Congregationi S. R. E. & Cetftralis Inquifi-
timis exhibitum ante eju¿ mortem, circa finm anni 1649. ad 
repeliendo & tonfutandas ratiwes Eminentifimi D.Cdrdi-
nah & ExceüentíJSmi D Philippi iKRegü 
Hifpamarum , apud SS. & fedem Jpoftohcam Oratorü, 
& aliortim nomine dtBi Regis Htfpaniarum infiantium apud 
emdem SS. & Congregattonem pro abrogatiove Decreti S-
Rom. & Vnherfdlu Inqmptionts , 20- lanuarii/6+4* quo 
inhtbebatur ne titulu* {Immaculata ) pofíit adhikri ton-
ceptioni Beata MARI* Vtrgims. Refettjnr Decretum cired 
Conceptiovem de mn dicendo Immaculata: ponaeratur ejui 
qualitai, & Adyerfartomm glojja tonfutantur. In hoc 
magnifico tirulo folúrn annotare debernus eíle á ve-
ritate alien um, quód hoc Opulculum fuerit oblatum 
Innoeentio X . nec Sacras Cardinalium Congregado-
n i , ut in ipfa dicitur. Nam quando ¡Ilud labora-
bat, quafi repentina morte íublatus eft. Quá autem 
verÍEaie,iriftrumentis& Icientiá ponderaverit qualitates 
Decreti, ac confutaveritgloffas noftras.- infráexpen-
detur.Tradatus incipit; Falicijydere admirabibejue Dei 
confilio , & c . 8c in hac introduftione Ínter phalere-
tam latinitatem & crepantia verba tantummodo fe-
quentia notatione indigent. Singulare tamen id fuit 
J)ominkana , qua opinionem de peccato originali kpatribja 
natam, úr apud fe adultam ^elahant, <&' EíclepaMajejia-
tem & SacrofanBi Trihmalis auBontatem fldgrmtjíima 
aMant.Jzm hic Rff. P.Generaüs totius íua: Religio» 
nis nomine cum Summo Pontífice & Cardinalium 
Congregatione loquens, fatetur opinionem de pec-
cato originali á parentibus feu primis Patribus fuas Re-
ligionisfuiíTe natam , 8c apud reltquos PP. Domini-
canos temporis decurfu adultam : 8c hoc ita verura 
eft, ficut fallum queda quodam ConcionatoreCór-
dubenfi nuperrimé fuit machinatum , affirmando in 
quodam Sermone, opinionem de peccato originali a 
parentibus fuis non fuifle natam , ñeque apud alios 
Dominicanos adultam, fed ab ipfisfiift'gatam,per-
emptam íeu interfeda'm., 8c linguam extraólam &c. 
Sed ifte in hac parte loeutus eft inepté ficut in óm-
nibus aliis. 
Statíminfra S.inarenam ergod'fcendamtn &c. pro-
ponitfundamentum fuiTraótaiü^ llquenti difeurfu: 
Principio Atitm ohferyamus^ mn t r é t hit incontmerz 
fiamjnum conyeniat titulum Immacuhta Conceptioni Virgi* 
nü tribuere fed an omnia ilía Decreta ^ quibus fuperiori* 
btto annü id mn convenire ter efi determinatum ; mne re-
yocare & abolere fit conyeniens. Quod autem tribus Deere', 
tis hac yeritas flabilita fit^plenifime ómnibus conflat. Pri~ 
mum enim Decretum datum fmt 2 j . íebruárti 162J. ad 
Inquifttionem Cefenatcnfem. Secundum Decretum datum 
28 Aprilit 1638. ad Inquifitionem Ancomtanam. Tertium 
yero Decretum datum fuit dte 20 lanuarii 1644. ad Inqmfi-
tionem Bomnierifem% Et níhil dicens de duobus primis 
Dccretis Cefenatenfi 8c Anconitano , nifiillud: pie-
nifiimé omnibu* conflat. Tranfitad deferiptionem uití-
mi. Cujus verba íunr. 
Decretum Sacr¿ ftngregationiá CarSnaUwn f¡r£a 
titfilum, ImmacfiUta, 
F e r i a q u a r t á v i g e í i m á J a n u a r i i i r | 
C o n g r e g a t i o n e g e n e r a l i f a n d a z . R o -
m a n a Se u n i v e r í a l i s I n q u i f i t i o n i s , h a -
b i t a i n C o n v e n t u S a n d a e M k K i R f u -
p e r M i n e r v a m c o r á m E m i n e n t i f f i m i s 
D . D . C a r d i n a l i b u s c o n t r a h a e r e t i c a m 
p r a v i t a t e m g e n e r a l i b u s I n q u i í k o r i -
b u s á S e d e A p o f t o ^ i c a d e p u t a t i s r E m i -
n e n t i í T . a c R í T . D o m i n i C a r d i n a l e s I n -
q u i f i t i o n i s p r g d i d g d e c r e v e r u n t j q u ó d 
q u a n d o a g i t u r d e t r i b u e n d o t i t u l o I m -
m a c u l a t a C o n c e p t i o n i B e a t a e V i r g i -
n i s ^ n u l l o m o d o p e r m i t t a t u r : í e d l o -
l ú m d i c a t u r , C o n c e p t i o I m m a c u l a t a 
V i r g i n i s , & i t a o b f e r v a r i m a n d a r u n t . 
L o c u s j j e S i g i l l i . 
lóames Andreas Thomafim^ S* 
Ti. Inquifitiona THotanus, 
Circa ifta tria Decreta notandum eft: quód dúo 
priora nunquam fuerunt vifa nec inventa in Roma-
na Curia, ñeque apud Cefenatenfes, ñeque Aneo-
nitanos, fa&á omni dil.igentia ex parte Religionis 
Seraphica?. E l fie íllud : plenifime ommbuj conjiat, eft 
quid frivolum Si ad aérem d i í lum, quia nec pleniííi-
ménec lemiplenc, necfaltem umbraticéex audku 
ufque in pr^fentem diem comparueruntf unde non 
ómnibus, imónecuní hucufque potuitconfíate, F t 
Cí P. Turcus retulit verba de tertio & ultimo; qu: re 
non idem fecit de primo 8c fccundoíDe tercio,veri m 
cftfuifte á PP. Dominicanis per quacuor Íntegros an-
nos oecultatum, id eft ab anno 1544. quo dicitur 
expeditum ufque ad ann. 1648. quo pervenicns Rc-
mam.Rff. P. Joannesá Neapoli, Minifter Generaifs 
totius Ordinis Mmorum habeníque notitiam quód 
P.Magifter faeri Palatii ac illius íbeíi delebant ex óm-
nibus libris& imaginibus &c. titulum (Immaculata) 
a Conceptione; conquefius apud Cardinales Con-
gregationis Inquifitionis, unanimiter dixerunt íe ni-
hsl feirede tali Decreto. Pergeníque ulteriús in íua 
indagatione , invénitin fimplici ehartaablquealiqua 
comprobatíone fuprápofítumDecretuni. Unde fcripííc 
R R R R R R ad 
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adRegem noftrum Philippum IV.atqjad omnes U n i -
verficaces Catholieas totius Orbis, neenon ad al i-
quas ReligioneSjpr^eipué adíuam Minorum.Reeepit 
priusRex Catholscus tranfumpaira illius Decreti , ac 
vocato ad feCommiííarioGencrali Ciimontans fami-
lia:, ConfeíTario pariterReginíeGatholícas Elyfabechs, 
P. Joanne de Palma, dixit i l l i hzc formaliffima verba': 
T bien Vadreique Decreto es efieque hdfdido enRomacontra 
Id Imrmciilidd Concepción t Cui didlus eúm Pacer Palma 
refpondiíTet fe n ih i l feire de aliquo Decreto. Iterum 
Rex ad ipfum , ?ues como la Religión de San Francifco, 
que ha ¡idoy es defenfora de efte mjjlerio \ignoya defie Deere-
te ? Te fé que lo ay^ndad ? adre y aheñguad c¡ue fundamento 
tiene, e informadme de lo que ubiere. His verbis quaíi ter-
ritus pr^diótusP. CommiíTarius Generalis, ingreíTus 
Conventiim-vocavit. R. P.Gafparemá Ponte, homi-
nem do(5lum atque Provincialem & tune Diffinito-
rem Generalera Ordinis; qu icüm intérrogatus num 
aliquid fciretde quodam Decreto Roma; edito con-
tra ImmaeulatamConceptionemjae refpondiírelíe de 
hae re nihi l ícíre, voeatus fuitquídam Pater quicime 
laboraba! aliquod magnum Opus pro Virgine Deipa-
ra, apud q u e m í n v e n e m n t pr^dictum Deereturo, ut 
fuperiüs manet poíitum : ftatimque pra:ceptum fuit 
a Rege noftro &Superiore tribus patribus dodis ha-
bitantibus Matrití , ut feriberent pro defeñíione t i -
t u l i ; Se fpatio quacuormenfium prodiit liber illelub 
titulo ; Ármmentariim Seraphicum pro tuendo titulo Im-
fnaculata Conceptioms, &c. poft aliquos annpslcripfe-
runtaliijUt D.D. Antonius CaIderon}Pr^eeptor Prin-
cipifls ae poftea Archiepifcopus Grana ten í i s , R.P. 
Theophilus R a y n a u d ü s , Soeietat isJeíü, & al i i , fic-
que ad ann. r548.quando P.Tureus fuum fcribtbac 
T r a d á t u m , nee fakem notitia habebatur in Hilpa-
nía de praídiíto Decreto, quod notandüm eft pro íe-
quenti elaufula. 
Profequkur RÍT, P. Turcus dicens; Vbi & hoc aliad 
obferyare lubet: maturitdtem¡cilicety qua Decmum iíiud efl 
conceptum, & univerfalitatem ejuá eji exprejfum. ium emm 
ter yariu occaponibu* hac de re ftt conjultum , & ídem fem-
per deltberatum^&quodin pngularibm cafibus erat conftitu-
tum unherjalitér (it extenfum: non relinquitnr ettam mne 
tillo modo lociis ublatrandi,praecipitanter & pertúrbate hoc 
Decretumelaboratim, ac impotemiaftu magís, quam leptma 
grayitate propalatum. Caterum cum tañía in Ime cecuure 
nonpojfunt^ tem.rbas cayiüationmn^ne ípsA luce perfiringan-
turjtffenderecontendunt.ln quibus verbis oblervanda lunt 
fequentia , primum tria illa Decreta non fuiíTe uni-
verl'alia, fed partieulariílima uc hicfateiur ipíemet 
P.Tureus,eurn dieat primum fuiíle expedirura pro 
Inquifitione Cefenaceníi , íecundum prolnq'uifitio-
ne Anconitana, ac tettium pro Inquifitione Bono-
nienfi ; atque etiam facetur fuífle Decreta fingulariaj 
dum dicic: & qmdin fmgulmbuó cafibus erat conftttutum, 
imiyerfaliter ftt extenfwn. Sed neício ubi P.Tureus in-
venerit hanc juris regularo,quódconftitutum pro fin-
gularibus cafibus ae locís fit univerfaliter accipien*-
dum. Si tertium Decretum fuit expeditum pro In -
quifitione Bononienfi: quareinnuiloexemplari ma-
nuferipto appofita fuit talis elaufula: Pro ínquifinone 
Bonomenfi, utinReferiptis Romana Curia: inviolabili-
ter obfervatur^ifí utDecretum particulare fpargeretur 
per totum terrarumOrbem quafi univerfale,ficqífpar-
fum fuit, quia ñeque Matritenles,qui laborarunt Ar-
maraentarium , ñeque D . Antonius Calderón, ñeque 
P.Theophilus Raynaudüs, ñeque aliquís alius i n -
tellexit nec exiftimavit Decretum hoc fuifle particu-
lare pro una Inquifitione BononienG/ed univerfale. 
Secundó obfervandum, quod in illis tribus c ivi -
cat ibusCefenatení i , Anconitana & Bononienfi non 
funt Inquifiliones formales , id eft, Tribunal aliquod 
inftitutum, fed tantúm in qualibet civitate eñ unus 
CommiíTarius leu Inquifitor Ordinis Praedicacorum. 
Et \ñx funt repetirá 3c acclamata: Inquifitiones á 
P. Turco nominara;, fieque ínter ipfos res agebatur 
cíandeftiné 8¿ Occulté. 
Ter t iónorandum eft, ann.i6-52.Hiípaniarum°Re-
gnum miffiííe ad Romanam Curiara R. P.Gundifa-
lum de Caítella , Soeietatis JESU, tamquam Procura-
torera ípecialem pro hac caula deíhnatum , ut inqui-
reret de veritace tertii Decreti (nara dealiis duobus 
primi§,hueiiíqae nulla extat notitiain Hifpania ñeque 
in Italia ) motáe rgo lite incerpr^diólum Procuraio-
rem & Religionem Dominicanam , tale Dtcretum 
millo modo tuit repertum in Regeüis Sandi Tr ibu-
nalis, ñeque Proihocollisfignati Notarii , needenique 
Bononiar, & fie incufavit falfitatem ; quam probarec 
juridicé,niií in ipfo fervore litis monuus íuiíTct; 8c de 
ómnibus iftis poílem prarftare teftimonium , quia 
cune ego eram praslens Roma*. His fuppoficis perga-
mus ad Caviliatjones noftraSjquas voeat PaterTurcus 
& lúas Refponíiones. 
Prima Cavíllatio noftra feu argumentum propo-
nit í i c ; Decretum illud umbratile efle & nunquam 
publicatura , ae fie nihii roboris habere aut vira. 
Ad quam Caviilationem refpondet; Jt fi Decretum i l -
lud tmhratik efl : tur uwbraó timent, & ejm luce per firin-
guyituñ Si nuüayii Decreto'.qmmodo tam acerbe torquenturt 
Sr mn deyimit ac Ugat :cur in omne latm fe yertunt, ut 
•vincula abrumpanü Gratis certe^ ne dkam inepte tot congn~ 
gatmes ab ipfts habita Hifpali, MadritiComplmi ut De-
cntum aut convellerent y aut opprinment. Legationes Ro-
mam nmni fediditate 'defttmta ad impetrandum reyocatio-
nem, po¡iulandam abolitionem yhkllt eyulgatiUifpali^ Ma-
driti ad tüud exponendim y atque extprtis yiolentifque in-
terpretationibMencryandum. Quam jnyola autem & futí-
lía hac fmtqua blaterant , flylm ipfe de publícationis necef-
fttate fanth Tribunal^ apene res conyincit, qui longo tem-
porum ufu conraltiit.Tum enim illa publicar i omnespro ter-
tohabmt, cum Inquifitcribití intmari cognofeunt} Decreta 
autern illa Inq.mptoríbm intímátaejfeEium fortitaéjfe^xecu-
tione comprokita omnes fciitnt^ ipft expenmtur & conque-
mntur. Egregia quidem refponfío; qusritur an quan-
do, quomodo vel á quo fueric Decretum illud publi-
catum; & cüm non poílee de hoc reddere racionera, 
reeumt P. Turcus, uc vides^ad phantaftica verba de 
luce, latere ae vineulis. Dcindé rilo auno i ^ g . quo 
h^c Icnbebat P. Turcus , nec Xbmplu t i , H i lpa l i , 
imó ñeque Macriti aliqua extabat noticia calis De-
creti j quomodo ergo poteranc cogitare ur illud evel-
lerent vel eompriraerent? Ñeque aliquis Legatus cír-
ca hoe fuerat miíTus ex Hifpania ufque ad ann. 1 6 < i , 
De rjique ridiculum eft illud i Decreta iíla funt iot i-
mata tribus Inquifitoribus Dominicanis.ergo fuffi-
eienter fuerunt publicata, ae fuum efTedum íbrtita 
in ómnibus mursdi partibns* 
Secunda noftra Cavillatio propofíra á P.Turco, eñ 
h^c ; Decretum tenium expeditum pro ínquiíicione 
Bononienfi íuic latum occafione cujufdam proceíllo-
nis ineadem civitate celebratain honorem Concep-
tionis;(& propter quofdam lib'ellos ib i publicatos; er-
go non fuit univerfale. Ad hoc refpondet P. Turcus : 
Aut mirumefl lantayertigine agi ut nonyideanUyerbaDrcrc-
tieffe uniyerfalía^onparttculana.'Círtam'plumbccs & ftupi~ 
dos omnes judicar^ ut perfuadere rllis po/Sint fenftm alienum 
eJJ'e k ywbis 7 majori unherfalttdte concipi aut exprimí 
non 
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non poteránt. f# yerhd Decrett: Quándo agitar dt tribttendo dientia exeejiiendwwn magna gloyiafitfequi domimmjmm, 
titulo , ImtiMculatA , twüo modo pemittatur : fed folum autem imptus yidear}páucü hoc argummtum abjohdnu 
Áic4titryConccpúo Immaculau Virginis.A.udisguando agitun Et qui hoc proponit pro quodam Inquifitorum De-
& quam mirerfaUs fit lex, & illimitatum Decretum ? Pa- creto particulari incógnito, á nullo vilo, imó falso in-
rum yero aut nibil refert occafione libellorum evulgatum ejjey t rodudo , & £rivolis ac mirls tergiverfationibus, ca- -
tttm ttUmpucrii conjiet in legib/a & Decretis aliudejje oc~ villatur Decreta publica & univerlalia non Purpiira-
($ommtjuafiunt, & modtm^feu tenorem & formam le- torum , fed ipforum Summorum Pontificum , id e ñ , 
gü quíleyulgantur: <¡r illa particulari exi¡ltnte,hanc m i - Sixti I V . Extravagahres* Pii V.OracujuiTi,Pauli Y.Se 
yerfalem ejje pojje, Videat ergo, Le¿lor,fi illa,quíe dan- Gregorii X V . Confíitutiones, ut infra videbitur. 
tur pro aliqua particulari civícate, in tali occafione Primamconvenientiam proobfervatione relati De-
determinata & uni Inquifitori Dominicano, debeant creti, aííignat ex armonía arque confonantia Eccle-
*dici Decreta univerfalia pro toto Chr iñ iano orbe. l i s , dicens; Debct Fides in corde, ctHtus inattari , ferim 
Gonftitutiones expeditas á SummoPontificeSixtolV. in Ungua mutua confonantta conyenire Jiarmonna propofi-
dicit P .Túrcus efle quid particúlare, ut infrá videbi- tione correfpondere ; w Ecikfu harmonía inconcinne ohjlrt-
mus, & quoddam Decretum Inquiíitionis ad partí* pat, aut mtjm dijjohatur, <& dfyfrfitatm fallaciam^dijjo-
cularenl perfonamj civitatera & occaíionem, clamat nantiamfaljitatemjudicawdofáclcfiam apud heréticos miferéi 
efle quid univerfale. traducat^mum diBeriis lammahlitcrproftituat. ídem ergo 
Tertia Cavillatio noñra, erat dicere: Decretum i l * quod Fieles creditpitare colit: Ungua toqui debet; Fidem enim 
lud efle tantum provifionaie ae temporarium,-non tnteriormfanHifimejnqmtAngclum'i.z.cjuxft.ioj.art^. 
vero abfolutum 8c refolutivum.Ad hocrefpondet í ic : proteflamur faUti dr yerbis > faBü ditas in altari & adfu ; 
Indigna rejponjto yiro Catholico^ua etiam in ore faculentif- yerbüjn fermone & l i n g u a l mutraque pyoteflatur,fi ali-
fimi hmeretícijordefeeret. Quid enim magü dejicere potesí au- quid homo fabo prote(i¿ttur,peccat mortaliter. Cum ergo a (ide 
thoritdtem jummi tribunalis , ejm majjellatem hdreticií pro- UbmF'ide credatur, Religione colatur non prrffcryatio, m$ 
ftituerCj quam Sacrofan&a ejus Decreta in materia rehgionü Conceptio Immacidatarfon SarfHificatioJed Conceptio abjoluü 
0mporaria afferere, proyijionaria yeniilare'i FluBuabunt & fmpliciter3ut loquunturTheologi:communis pariterEccle~ 
ergo res i'eligionüt Kutabunt fídeles, ut quod nmc r eligióse fiafermo idem mmen ampleíii debet y omnibuí fidelibus in ufn 
colunt yelrefpuunt^peñndeft4[cipiant aut defpiciant, quae in* ef]e, apud omnes uno ore eadem Ungua yerfaríjingu¿eque pe-
terfetentiarum fpheram continentur > licet imbeciüi natura tulantcs alind blaterantes coerceri, lafeiyiemes ¿Slami tem~ 
lumine perfufa, tempori non effent fubjecia, matationi ob- perari3fermo luxurians franari, ut omnes eadem Ungua ma" 
noxia: qua yero ad Fidem & reUgionem fpeciant, quamyis gnifeent, eifdem yerbis exprimant 3 quod in Reatifíma & 
lumirte diyina reyelationis irradiatay tempomm circmflan ' Immaculata Virgine colunt o* de ipja fideliter credunt. Ma-
liis ermt obnoxia yarietati'hmanarum rerum erunt ¡ub~ xime ergo conyeniens, ¡ummeque necejjarium fuit illud De* 
je£ia ¿ Quo animo audiemu* Vaulum tlamantemsm tan* cretumy ne titulus Immacutata Conceptioni Beat/e Virginis 
ejuam parfuli circunferamur omni yerno doBrin* ? Quíi addemur, cum mn minor debet ejfe cura ApoHoUca Sedis 
fronte fuftinebimu* Hylarium redarguentem haretms, fidem de fermone & lingu^quam de altari drF/ík,drc.Nota mo-
mumejíetemporumsnonFLuangeUorumtQuo pudor?redar* dum loquendi cujufdamGeneralisad Cardinales & 
guemus Machiayelift^fuadentes ReUgionem accomodandam Summum Pontificem. Quantum ad difcuríum totali-
tempori >. Quibm ¿mis excipiemur ab haretUis, ridentibia ter fallitur; nam omnes fideles fub nomine Concep-
oracula tribunalis Fidei ejfe proyifmalia, temporaria & Honis,inteIIiguntaccredunt iramaculatam. 
ambulatorias Scio equidem ex áiB. 44' Cítp* Quamyis, dari Secunda convenientia, eft eadem cum anteceden-
aliquando ex indulgentia Decreta proyiftonalia ciña res aut t i , dequa ipfe d ic i t : Fx hdc conyenientia deducá fecun-
aBiones humanasrfu* continua mutatione yariantur.At cir- dam téiquam ex fonteriyuhm , &c. Et fie in ea nihil 
ca res Fidei, qu& Dei yeritati innituntur3apud quem mn efl novi proponit. 
mutatiojiec yicijsitudinis obumbratioyhac Decretapermitti: Tertiam convenientiam proponit fie; Cibw ergo Ule 
ignowmy inaudituM, facrilegum. Sileat ergo temeraria yox,. a paHoribw ¡uü oyibíu eft prxbcndus, qui ej¡ lae: anendui 
non ratione confutanda, fed férula coércenda, V i d ^ quanta yero qui nimiifolidm eft, cui conficiendo Jura inhábiles: út 
verba congerit P. ifte Turcus , ut fuadeat Decretum enim iüe nutrit, fu ilie necat 5 Ule yegetat, hic yenenat; ille 
hoc : No» dicatur Immaculata Conceptio Jed Conceptio íwi- roboratjñc eneryat, Quü enim non yideat titulum hum Im-
maculata Virginis y omninó pertinere ad Fidem, & fie macúlate Conceprionü lac mn cj]e, fed jolidiftimum cibum, 
non efle provifionale; quia eft inauditum facrile- quempiiyiri mnmftfañidiósedcgfíftare,doBiyix deglutirét 
gium , quando eodem tempore & anno feribebat prudentes agerrime comoquere pojjunn . . . . . . ft poims i l -
P. Arpallegus ejufdem religionis in Hifpaniapro- ludinfelmnconyertaturyCtmacocemdilfeniionumfipiAt^ 
poíitionem iftam; Virgo Mariafuit Maculata vél I m - amarulentiam quaftionum olear, fmdemta fcBammfirdefl 
maculata i n fuá Conceptione , contraxiffe ve! non catyingentiquepacisCathnlicajaBuraybonorum fcandalot 1^ 
contraxiffe peecatum origínale, non pertinere ad F i - reticorum irrifme lites generet3 charitatem extinguat, & ad 
dem,nec eíTe diffinibilem pro praefenti ftatu á Summo 'doBrinam Fidei nutriendam >ad Virginis dmtiorjtm alen* 
Pontifice,nec Sacro Cardinalium Confiflorio;imó nc. dam nec mínimum condmat. Qux autem debeant ej]e UBís 
que Oecumenico Concilio. conditiones,yerbis demonflrabit Venus in íuaprima Canoni-
His ergo propofitis á P. Turco, pergitad fuaden- í^.In quibus notandum eft,cibnm Immaculata; Con-
dum Decreti convenientiam atque neceílitatem ; & ceptionis talem efle , ut pii viri faílidiosé illum degu-
í n h á c fecunda parte funt incongruentiíE maximíB, ftent ? devoti illum deglutiré non poíTint, prudentes 
quas breviter fignabimus. Introdudio illius talis eft : egerrime conquere,&c.totum hochabet vox Conce-
Suadere debet cuilibet bene fenfatoyconyeniensfummeque ne- ptioVirginis/i adjungatur vel fumatur pro Immacula-
ceffarium fuiffe latum Decretum facri tribunalis 3fpeBat¡í ta,auget enim; Quafiiones & pugnas yerborumy ex quibus 
majeftate purpuratorumy &pruAentiíl eorum a quibus illud orimtur inyidi* & contentionesc¿eteraq} Bmftra,&c.Kum 
emanayit: quorum Oracula, perinde ut diyina, non curiofü yero tit idus hnmaculita lac fu fine do¡o3omnis malí tí a expers 
dijquiftione difeutienda, ne majejiatis fcmtator opprimatur adfolumfmcerumq3 fídelium profeBum par atum pmuratum: 
a doria; fed riverenñ obfeauio {xcipienda, promptámé ohc~ non ad conflandam Dominicam's inyidiam, mn ad eliminan-
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e fcholis D. Thoma docirinm ¡non ádcaptandámpopulorum 
auram , adyanm glnñani aucupíinddm fubdoU mente dejtg-
níUam.iudicent álh ambas maots emuníia nares: nobis fat 
eruntOrdcula PtiíS.cjurf fuperius attminm^mnc-ettatn aa-
ms(feptics enimrepctita ¡ilacebuntyrtferümtfuommut ex-
periwento dicíicimtn ipfommconciondtorum qui adhujufmodi 
quxñtones propone^ das fitcilim erumpere Jolenty major nu-
mems materi* prwsh diffíuilíMm ignovdntes, ñeque intelli-
h\kx; &.ad coraprbbationem íftius propofitionis i n -
qui t : Vnum tamen attepte conjíderdndum in hoc pyopofito 
grc. Huc fyefldnt dtywís tUrf yoces Víiuli, ne fimm parvuli 
fluBu(intes,úr ne circumferamur omni yento doBvinxinne- • 
quiiia homtmmjn aftutia adcircumyentionem enons.Ephef. 
4. & quodfcrmo nofiey inillud turpitu? labatur, ejl & non 
eft. Hxc eft tota probado propofiti fui aílumpti. Ec ad 
voces iftas nequitiajaüutiajad circumventioncm erro-
«entes qua loqmntur aut de qmbi4s affínnant, ftmpliciim ris, turpker, accommodatas defenforibus pije Senten-
*~mimos inái¡cm¿e deyotionnf obtenta , y el potms loqumtms tia2saddidit alteras, ut lun t : turpius & Ubuntur^ turpiter 
& ofientationis effeciu ad tumultus & fimultates concttant, &fa;dc 5 atque mpudenti cayilUtiom&c. ac alias hujuf-
quos tumultuantes arque disentientes eompopere jedareque modi. Et infrá ípquic: Sed & quis non yideat reyocat* 
potm oportebat. Ecce quanta mala eíFecerit in Eccle^ hoc Decreto ingentium rhalorum colluyiem in multorumper-
íia De i conjungere Coneeptionem eum titulo Itaina-
culata. 
Accedit ad ukimam convenientiam pro aboli-
tlone titulijímmaeulatajdicens; Quartam tanquam coro-
nidm hicanneBo^£jí'.[apientifsitno iUo Decreto cocrcerili-
centiam in hac materm opinandi, proecludi yiam ad noya & 
irrationabilia impoftenm petenda.Keminem enim latet quam 
ejfrems fiterit petulantia, qudm temeraria audacia quorum-
d m , quihm.mgenitum efl > id qmdmtayit Paulus inAthe-
nienfibus Jtiorum ad nihil aliad yacaré nifí aut dicere 
nitiem, & Ecclefia detrimentum emaríaturum ? Et totam 
iftam colluviem maloruro claudit in.eo3quód ex revo-
catione Decreci nutaretTribunalis Inquiíitionis au-
¿lori tas, &calami ae lingu'^ lieentioi^ celebrarent 
xtvocmontm: .Quis amabo profequitur f m Dminicana 
familia ftatus, qua conditio , qute proíra ab infultdntibust 
quot fcomata & dicferia ab tlludentibuí ¿ Manebunt , i n -
quit Opera SanBiThoma ludibrio exphfita y peébuj con' 
culcatajgni damnata.Quíenam igiturfutura tune Ecclejiafa* 
cies, qu¿e malorumflagitia, & bonorumfcandalat Qua¡ub~ 
aut audíre aliquid noyi, etidm in extendenda hac opinione • fanantium hxreticorum tripudia jA^rc. JLrgone adadyerja-
immacuUtít Comeptionis^ eáque augenda & amplificanda. riorum quarim^ias^ aperientur tot inundantium maloruS 
Ke^ enm contmtt fuerunt B.Virginem Immaculatdm a pee- catar aBa , ardentium rixarum feminaria ? Ergone ad ?rín-
cato original} af^rerejjedetiam a debito peccati originalüjam cipum yoluntatem fiyt anídente obfequiorum¡ephyro , pye 
próximo ( ut aiunt ) quam remoto eximere ¡¡luduerunt : & mmarmn tmbinibm reflantibm^ dgitdbiturPetrí NayicuU, 
quod'omnem credulitatem fupefat, rcpagulis Tbeologi* per- prxcipitdbitur Dominicana Religio 'i In tot eminentium ma-
ruftisy limitibus SanBorum Pattum confraBis^ufifunt cum iorum pericuU conculcabitur fanBi Tnbunalu majezas > Et 
omnium admhmone¡umma, audacia defenderé nedum Bea- profunda pax <úrjecura Eccle[t#tranqmUtasturbabiturt&c, 
tam Virginem apeccato originali immunem fmjje r fed etiam I f t^ voces fine fubftan'tia , ifla boantia verba ae va-
ejus parentes abomni labe peccati exemptosyin tantum excefit ganE,ia,runtefEcaeiffim2 radones aeperemptorí^ ifti-
infana libido eyulgandi noya. Mitto qux in concionibm hoc us lupremi Scnptons , quafi ex revocatione unius 
furore perciti, ad captandam populomm auram •ventílabant, 
quamfrigidü allegoms ladebant.qua yiolentitl Scripturas in 
fententiam contrariam detorquebant, quihus cfinVÍtm in fen-
fumalíemm traducebantur. An non fedenda ifla lúes qu(e fí-
eteles infíciehat í Opus certe eYat fruem igne amidotv , qu* 
hoc Decretofupra omniumfpem &yot4optimcj pérfeBa effe^  
optimigaudent. Quam yeio optime cmfultunt (it eorum i n -
Decreti fimplieis5expediti ad unum Patrem Doraini-
canunr, Bononienfem, fine feientia vel auétori tate 
Sürñffii &ont iác is : ac tándem füppofid ae falfi, fe-
quenda eflet tot malorum colluvies contra Patres D o -
minicanos <& dodh-ínam S-Thomas. 
Ultimampartem fui Libellifíc introducit: ObjeBd. 
contra Decretum referuntur csr confutantur. Cui tale dat 
fatiabili libidini noya femper in hoc argumento petentiifan- , principium: luye mérito abflinerepoteramm ab argumentk 
Bam Scdem fatigando armatis Principum preethm , Ectlefia qua contra Decretum, quod improbare debebani ¿proponunt. 
pacem turbando, quapretérita attenté conjiderabit ac futura cum jam a nojlm pluries protrita & profcifja jaceam, pcéfó 
e¡u¿ moliuntur non fupine infpicietjro confpeBo hahebit. Re- plena mam ómnibus fatisfaBum. Verum eapropellendú je f r i 
verendiffiroe Pacer, quid habectotum hoc cum titulo few^£or^»M«í/^«á ^«/«fy^.VuInera autem h^candqua 
Immaculata ? Propono tantüm tua verba , uc alius illa refricarCjeft tolarn controverfiam a fuis moveré prin 
expendac, íicut & i ña á te infrá prolata: En igitur. Prin-
cipum noya injlantiá, ardentes magiatum preces , LiheM 
fubplices, nt Decretum facrofanB* Congregationis aboleatur^  
titulas Immacnldtae reflitudtur, & totum id, quodpriusfum-
maarte 2 Gregorio XV. f'uerat fiabiíitim, eyertatur.ubi ma-
gís,quod miferandum efi, haudfacile diftinxeris an Sedu Apo-
ftolictf incluUahilem clementiamac deploratam horum inquie-
tudinem. Item & alia: Verim cui tantum torpefeit mens ^ 
lippiunt ctuli, ut non yideat fubdolu & inyeteratas artes y 
quibus mundum deludere [ibi perfuadem 3 quaft etiam pueri 
nefeiant ingenitum effe iílis rnorern ex uno adaliud inpetendo 
(ihigradum faceré^ ex conce/sis anfam fumere ad fublimiora 
petenda; & fffemel concedatur filis tttulum Immaculata Con-
ceptioni in profdnk & in communibusaddere , ftatim ut ad 
diyina Offuiaextendatur^pofiiddturos. Cum orania hie 
relata fint voces tantum graramaticales 8c verba ad 
aérem projeíta, non eft in íllis cerendum tempus. 
Alterara partem fui Libel l i ine^pit fub hoc titulo: 
Probatur Decretum fimándum eJ]e,non reyocandum.Et pro-
bado h^c tota íiftit in fequenti difeurfu. Quod mu-
tatío legumeft quid pernitiofum Principi ac Heipu-
cjpiis contra Decreta Summorum Pontiíícum ; fed 
cúm Auftor ifte fuerit fuá Religiónis Generalis Ma-
gifter, loquaturque nomine totiusfuá Religionis3 ae 
noviíTimis hifee temporibus poft Turrecrematam , 
BandellumjCajetanümjSpinamjalíofquereliquos^r-
que ut in principio dicitur , loquendo cum Summo 
Eecle í is Pontifíce & Cardinalibus Suprema ac Ge-: 
neralis Inquiíi t iohis; videndum eft quofundamento 
veritateac verbis agat de bac materia. Et inprimis 
verba i l la ; Sed mirum eft Aclyerfarios tam atrociter torqué-
^ri^tam acerbe cruciari hoc Decreto, & quodtünd k q é n q m 
ánnis eyulgatum mmquamfenferiní', mirum ejl quod cceltm 
mnc.clamoyibm impleant, & antea musitare non fmt atfjf. 
Q u « ;omnia(ut vides)funt verba compta ac phale-
rata , qua: multa jaftant, fed nihi l probant. Deindé 
ipfefatetur j quód per quinqué annos noftri non fint 
aufi muffitare contra pra:diá:um Decretufti. Sed quid 
d icérenteum perillos quinqué annos ita fueric ocul-
tum,uc nullus exnoftris nec minimam illius habueiic 
nqtitiam , utfupra diximus.Solúm enim ínter Magi-
ftrum SiPalat i i& fuosíbcios coatinebatur oeultum; 
quare 
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quare delebant titMlum ab ómnibus librisjpro ultima 
atq; peremptoriá.ratione dicentesj íie ordinatum eíTe 
a S. Congrcgatione Inquifitonis, abfque eo quód per 
illos quinq;annos extorquere aliquis potuerit quare, 
quomodo, vel quando facra Congregatio prohibuif-
fet: titulum adlcribi Conceptioni, Quóulque anno 
1-648. Rff. PJoannes de Neapolí,Minifter Generalis 
Ord.iVlin.Dtcreti hujus indagaverit notitiam. 
Adducit deindé quandam auíloritacem ex Libris 
JVIachiavelIijtxqua deduekhanc confequentiam.-^íw-
¿is¡Mrile°am&impim¡ent€ntiarn,mille igmbusjmlle cruci-
bus expmidam.Ko?íergo ommspietasfoyendd^mnomnii de-
yotio augenda j ed illa qu* genmnd & legitima efi^ non fpuria 
Crfuppofifma.QuaC-inoftra fcntentra delminac.Cqneep. 
effcc iVIachiavclliftiea pietaSjfpuria, fuppoíititia, &c. 
Infra fie i n q u i t : Pono non ftmm t m , imptí & faeyi-
kg i , ut de Adyerfarm illud affirmare aüdcamu-s, qmdde 
íjutbufdam narrat Jpoftolus ad Philip. 1. propter bonam yo" 
luntatem Chrifium annuncim non fincere^xiíiimdntes pr¿f-
furdmje Jbjctt¿treyincüUs mem fedntc mn tardi & plombci 
jumus, qmnjcidmus najeentem Chnjii Videm & Legem áb 
Jpojhh praduatam^A tfor,/p.In Jummum diferimena ludáis 
fuifl'e adducUm adíonflandaminyidiam Apoptolisyddcdptan-
dam popularum auram <& [amam^ad exfaturandam Pjetido* 
Jpofiolorurn avariüam , quorum yenter Deuó efl & gula 
triumphní-perfyemmiqne nobist¡i.x<rc. Quid iniftis verbis 
volüeric d i c c r e Pattr ifte Generalis contra Defen-
sores pía; fententia-, praxipue Francifcanos, ex ipfís 
cuilibec conñari poceft. • 
Accedit ad punólum difficukatis, ad.quam ingredi-
tur his verbis: £« quoje pnr'.piunt & dt^mationis gurgite 
údducuntuY¡utfuam caufm adormnñ cum tationum pon-
dere obruife ¡cntiunt) DoBorum numero fe defenderé conten-
áunt.Dno hic dícicP,Turcus5primurn:quód obruamur 
pondere fuarú ratíúnum.Quancúm ad hoc,nihiI aliud 
dicendum eft , niíi quód tantüm nosobruerint duabus 
rationibus: fcilieétjquód Virgo M.\RIA fuit concepía 
exconcubitu maris.&foemin^; ergo contraxit pecca-
tuen origínale. Alterum argumemum eft illud ; Vir^ 
go M AR 1 A fuit redempta á Chrifto, erg6 ab aliquo 
peccato;non aduali; ergo originali. Pervoive millies 
Auólores Dominicanos in hoc Signo poíitos, ^fiun-
quam invenies alia argurhema alicujüs ponderis aut' 
rationis. Si autem his duobus nos obruant fuarum ra-
tionum pondere, ipfimet PP.DGminieanj íuprárelati 
.exonerarunt nos , quorum mode^niGres communiter 
dicunt,piam fententiam habere pro fe pondera rátio*-
num, pietatem , eonformitatem 3 congruentiam * <& 
fuam opipionem audlotitates Sandorum, &c. Se-
cundum autem eft , quód nos Doítorum numero 
defenderé eontendinfus noftram piam fententiam. 
Sed hoe eftloqui fine fundamentó / l'cicntiá aut veri-
•tate. Nam á principio controverfia fentientes Catres 
Domínicani fe non poíTe rationum pondere nos oppu-
gnarejDOdlorum numero fe defenderé conrenderunt, 
formantes Catálogos Dodorum in diverfas clafles di-
ílributos. Incipiendoergó á primo.P.Guillielmusde 
Gannaco confecit unumex quadraginta Auóloribus. 
Pater Nicolaus Eymericus alterum ex qúinquagin-
taduobus Doftoribus. P.Joannes de Turrecremata 
ín Concilio Bafileéníi formavit alterum ufque ad nu-
merum centenarium. Joannes Capreolus & Pater Ra-
phaelde Pornafio íimiliter fuos confecérunt Catálo-
gos Audorum. Deindé Anonymus Dominicanus fe-
cit alterum ex ducentis. E t idem 'dico de Gabriela 
Barrélete. Pofteá P.Vineentius Bandellus ex ómni-
bus praedidis Gatalogis conflavit alterum , & nos 
©bruere conarus eft cum ducentis fexaginta oélo 
Audbribus, quem fecuti funt Bandelifis Petrnsde 
Vincentia, & Continuator Bandelli, Didacus Deza, 
feu alter , necnon P. Hieronymus Albertuccius. Si-
militer Thomas-de Vio Cajetanus & *Bartholoma:us 
de'Spina , qui ex eodem confecérunt fuos Catálo-
gos. Denique P. Paulus Gryfaldus alterum edidit 
Caialogum,ubi continentur ducenti triginta feptem, 
quibus ómnibus adde fcx Anonymos Dominicanos, 
qui etiam formarunt Catálogos diveríbsjUtinfrá vide-
musSigno fequenti ad finem;abfque eo q u ó d á trecen-
tis & ampliüs annis inveriíatur aliquis Audor feu 
Seriptor pro pia fententia3id eft ab anno 1314.u{qi ad 
1600. qui ediderit magnum vel parvum Catalogum 
Audorum. Quá veritate dixit ergo Pacer Turcus, 
quód nos numero Dodorum defenderé noftram fen-
tentiam contendebamus ? • 
Infrá íic prolequitur : Voló ut Advcrfarios fuomet gla-
dio confodtam , & fuá ratione cotifidam. Kegari mn poteji, 
Ji Alberto cir Bonayentur<ie credimm , quod & nemo etiam 
perfnciíe frontis abnuet,tam communem fuifjcfuo ¿yo unitd' 
tem & confefionem de fententia lahis origimlit\ ut nullm 
contraridm fmtentiam^mn foílim ajiruere & ajjirmare aw 
fusfuerit: yemm etiam nec de illa hifstre aut mutire. Si er^ o 
certitud^ fentemi* alicujüs ex communitate Dociorum eji 
aftruenda & dimenttenda: quácertitudine poüerecredemusl 
Qua firmitategauderefententiam mHram, cum tllam D0B0-
res non rectnUores Jedantiqui, quibus ma^ü eft attribuenda 
fdes^enuerinP. Kullufque tune temporis de illa duhitare an~ 
fui [it¿um cír nunc plur es ymdum exDominicana familia Jed. 
ex alhs celebrmibm Academiis Dolhres inyeniantur , qm 
de iüaquafi dc arü & ficü palam pungare glorientur. Ip 
propolita clauíula nihil eft juxtá veritatem di£lum , 
quia nee Albertus Magnus nec S. Bonaventura dixe-
runt quod in verbis PatrisTurcicontinetur; feilicéc ^ 
quód^nullus Amiquus aufus fuerit piam opinionem 
defenderé. Et hoc Deo dante , in fpeciali libellode-
monftrabimus eífefalfum : conferendo Auílores qui 
fcripferunt contra, cum illis qui ab exordio eontro-
veríis piam lúftthuerunt fententiam. 
Pergit Turcus , & de auétoribus a nobis citatis 
fie inquit: Sedfacilé omnes iflopómnes iftos Auciores poffem 
uno ittu depeliere dicendo titulumy Immaculat¿e, acceptum ab 
ipjis non inpreljafigtfificationefedw latiori jionfumptum pro 
eo qui maculam mn eontraxiti fedpro eo quod a macula fuit 
purgMum & emundaium. Quoin fenfú etiam á> Auguítino 
exponitur locm Ule, Cant. 4. de Eccltfia,quedad naufeam 
ufque inctilcant de Pri)'gine : Tota pulchraes árnica mea 
macula non eft iri te\ dbnuo p-iriter & pofihabeo difUnBionem' 
illamyulgartm de Conceptione aZUya &pafíiya Virginü, de 
Conceptione ¿nquam^quílipfaoncepta eft ab Anna, t^r quod 
Patres pluries & DoUores fnquenter appellaveyml:Cemep~ 
tionem Virgiñü ImmacuUtam ¡non quidem poBcriorem,fed 
. priorem ; »t dtligemiores & deriorii judicii y$H mtatunt. 
Konopus eft,ut ferupulose de mminibusdecertemus ¡quaník 
de nipfa&plures & majorü momenti AuBoresjontrniam 
fententiam afjerehtes,plená manu conferere pofjumur.pro uno 
enimqui Conceptionem Virginis Immaculatam appellayit,nos 
grayifiitnorum AuBorum milltades, qui eandem mmdatam 
CrfanBificatam mminamnt habemu^Catahgum illonm non 
attexo ^quia obyii funt cmlihet in Capreolo, Turrecrmata, 
Caietano j & a Primum eontentiim in relatis verbis fal-
fumeft; nam nullus Andor loqueos de Conceptio-
ne paíliva VirginiSjVocac ipfam Imroaculatam peror-
dinem ad conceptionem adivam quando Virgo 
M ARM concepit Verbum; hax enim eft qnaedam chi-
mera fine fundamento. Nam fi P- Turcus legiífet Au-
rores pro pia feribentes fententia, non fuiíTec aufus , 
ifta profese. -Sed tranfeat hoe, & videamus quo fun. 
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¿lamento dixerk i l l ud^ Uos gntyipmowm A u B m m non vero ut fanfta. Terció ; quód^elebra tur difpo-
mUiadés qui eandm mmdMdm & fanBificatam nomina- licivé, fed non formaliter. Quarto denique: quód in 
•Yimt baknmXatalqgum tllorum non attexo^Hia obynftmt illa eelebratione eñ objedum princi!paleJ& aliud mi-
•cuilihct in Capráio, TmetrematÁ, Caietmo, zrc. In hoc nüs prineipale;qux omnia tranfcripfit áfuo Gravina, 
comprobatur, quod íemelac iterum notavi; fcilicét ÜC fuprá vilum eft. Coneludens íic. 
Scriotores Dominicanos nullos alios libros aperke 
yellegere niíi ruosCapreoli!im,Soncinatem,Turrecre- Eragmenmm primum t x TraUatu P.Turci. 
matam & Ca)ecanum5&c. Cum ergo ex tribus relatiss 
Cajetanus adducat quindecim , Capreolus quadra- Col l^ére crgofacilé l iect, ex Conecptionis fefíai 
' ginta, Turrecremata eentum , 3ct. U b i lunt iüa2 gra*- nullum argumentum validum inferri poíle ad vin* 
vilíimorum hudiomm nüíliades ? Milliades , fcdmul- «endam íenrentiam fanditatis Gonceptionis, niíipix 
iciplicationnm , milliades falfitatum exrant in Audio- credulicatis:quod ut adverfariis parüm prodeft ut fu-
ritatibus addu¿ i s ab Anonymo 9 BaodeUo, Vincentiá am fententiam propugnent, ita nobis^ut noftram def* 
«Se Gryíaldó. fendamus j .nihi l obeft. Bujusaucem refponfionis ve-
Confequencer ad prxdiéba addueit: Kon meUtet ca» dtatem relpicere lieét in generalibus Coneiiiis, quae 
v¿Um adyerjários iAii&oresillos yelnon extm^velidnon cüm in materia Fidei aliquid de Fide credendum 
¿Jferere, ydalker exponend&s. Sed cum adhot ufque tmpas determinant , ac alik credendum propoñunc , fre* 
¿¡iudprobare non j}Mu€rint,ytdemuj yerba qtí* aeremdiyer- quenter il lud quod eft minus principale objeí lum 
lerant; eo yelpr/ecipue'.qttodex Ariflotele, qmlibetproferentt Canonís & Decre t i , indubitatá fide eredere: i d vero 
€ommidJollHÍttmeffe^dtumfit. Sed fateamur quodnum'' quod principale opinionnm diveríitace ventilatur, , 
ejuamprobabunt, comedamu-s qwd mmquam conficient, & iiujus farinaij né dicam furfuris eft, quod tanta vanitate 
wqorem & mdiorm DoBorum rmntiorum partem ab ipfs inculcant de Nogarol^ Offieio (quod a iun t ) né dum 
fiare: an ex cauja exeiémw < An £ mambm erepta efl yiBo~ , auóloritate Apofíolica efle firmiflime approbaium,ve-
r ñ * Mmimegmmm. fateantur ergo yeUnt9 mlinty necefse rúm etiam Indulgentiis munificentiffimus a Si^nmis . 
eft,portentofam quid & divinum laten , quod hac Patrum Pontifieibus nkatum ; in quo nohjliffima Epitheta 
antiquorumfententia m pugnantiam (ludm exagitata, tot Immaculatae Gonceptionis extant^i: príeelariílima 
árutibm iwpetitaytanto ardoreimpugnata, inexpttgmhlts ejus encomia: qu« omnianedum abnuunt, verüm 
femper extiterit, inflar palmas fuperior eyafemjmnifmfyco' etiam refugiunt iílam diftinílionem de folemnitate 
nam^u i mim modis eam yel opprimere, yel eyerterc tura* Coneeptionis|qus fuprá. 
r m t , elujerit. Etenim quot ¡ubdola pietatü dcltramenta Fácilé tamen tota hace aerea moles^qn^ fuá fuca-
(anfBa^uot reuelatiomm fabuU contexta^jmt monimenta ta majeñate oculos feioiorum rapit, in fumum eva-
eruderibus antiquitatú¡omniata , quot Patram DoBomin nefcitjíi ceíebíem ülam dif t indionttn appofuerimuj 
Scholaflicomm loca deprayata, ad decipiendos fmplices 3 ad de Apoftolica Sede Pontificis, 3c períbna párticulari 
fajeinandas mulierculas, adpltbem áememandum í £> tamen ejuítiemi& dixerimusrExtravag-antes illas non de Apo* 
illa omnia horrentibuj & ftupentilfiH adverfartts in fumum fíolicse fedis vértice, fed de laudabili pietate & pia <& 
abjerunt, & ipfa litfbw fttperatis, é yoraginibus emergens propria opinione emanare.Verüm non eft neceílé nos 
inDominicanamfamiliamfe*recepitfubifecura conqunfeit) inhas anguftias conjicere, cüm regiam nobis viam 
omnesridet & contemnit. Bt eme m admirationem rapte , aperiant ¿c oliendanc ejufdem Extravag. clariílima Se 
quod diyinum quídportendtt,qubd[ola Dominicana Rdigio i índubicata verba.Duo enim in illo Offieio attenden-
fimplex, pauperjaryula, nullu alUbui fuffulta^nuüisprafi- da funt.-urium eft íubftantia ejuídem Oíficii, quxcon-
dm fubnixa ¡jola Thomx doBrtna contra tot humana pote- fiftit in referendo gratias & laudes Deo de ipfíus Im«» 
jiatü fulmina illamftc défcndittut a fanBa Sede per Crego- macülacas Virginis Conceptione, 8c hzc Officii in f t i -
rium XV, ab impoíimis ytndkdta , de probabditate camni- tutio ex Apoftolica fede próceflit; aliud eft modus St 
^ata.Si de palma non exultaf,de pugna tamen fceltciter trium- ordinatio ejufdem Otí ic i i ; Se hoc non á fede Apofto-
phatrSi eft cavilliatio noftra, Auílores addudos á lica, fed á laudabili partieularis pietate perfon^jSedis 
Gannaco , Capreolo , Sonciqate , Eymerieo, T u r - , Apoftolica Notari i}Nogarol« emanavit. Etnévidear 
reereraatá , Anonymo , Bandello , Vineentía , Gaje- i n aere loqui:di¿lis fidem faciunt eademExtravagan-
taño , Spina, Gryfaldo, Barrelete,Pornaíio,&c. Kon tis verba. Inquit enim Poñtifex. Dignum,quin potius 
extare , y d idnon ajjerere, ft ad hoc ufque tempm probare debitnm reputamus, univerfos Chrifíi fidQles,ut om-
mn poíuermt, )am ii i hoc libro mathematicé & ad nipoténti Deo de ipfius Immaculata Virginis Gon« 
oculum probatura eft;& non folum extare vel ajferere; ceptione mira j gratias & laudes referant, & praterea 
fed infuper efle fidos ae fuppoíitos. Et cümifta ma- in De i Ecclefia Miílas , Se alia Officia divina dicant» 
neantprobata.videant an noftrafint verbaqu? aerem. N i h i l illuftriusdefíderari poteft,clariííime enim appa-
tantüm diverberanc. Ad il lud; Portentojum & diyinum ret,ideo inftitutaOfficiainEcelefia,ut laudes & gratiae 
quid latere^&c.ln hoc quod opinio contraria i nDomi - referantur Deo : & in hune finem & íub hac forma 
nieanam familiam fe receperit, ubi fecura quiefeit, eademmet contexta & condita efíe. Quod vero mo* 
omnes ridet & eontemnit,aliaq;ejufmodi,qua: in pr^- dus 8c ordinario a perfona partieulari fit, eujus pietas 
poíita continentur audoritate ; judieet,Le¿l:or,quid- ab Apoftolica fede eommendatur; haudobfeuté indi-
. quid í ib i placuerit; nam infola hac claufula mate- cant quafequutttur:Statuimus,inquit>M& ordinamus, 
riam adminiftrábat P.Turcus, ut integrum confice- quod omnes & finguli Ghrifti fideles utriufque fexüs 
remus tomum ; quia Seriptor iñe curabat de la t in i - Miííam Se Officíum Gonceptionis ejufdem Virginis, 
tate, fed non de veritate. juxta piam , devotam & laudabilem ordinationem d i -
Deinde accedit ad argumentum illud commune á l ed i hlii Magiftri Leonardi de Nogarola,Clerici Ve-
roñr ispropofi tum : n ih i l celebratur ab Ecclefia niíi ronenfis,Notarii noftri,audierinr, 8c cpx defuper á 
quod fit fandum; eelebrat Conceptionem; ergo fuit nobis-emanavit Miffa in die feftivitatis Gonceptionis 
fanda. Ad hoc nititur refpondere. Pr imó: quod non ejufdem Virginis MARIJE , &c. dixerint ^ aut illis hor 
celebratur per modum cyltüs , fed gratiarum a d i ó - ris Canonicis interfuerint:ean*dem prorsüs Indulgen-
nis. S e c u n d ó : quod colatur & celebretur vx mira, tiam confequancur. Vides laudari Si de pietate com. 
men« 
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mendari ordinationem illam feu eontexturam Offi-
eíi Conceptionís á Nogarola compoí i tam ? Quá ex 
rejUC fepius noEavimuSjnihil aliud c o l l í g e n t a d v e r f a -
rii quám perSedem Apoftoíicam fentenciam illam , 
uc piam & devotam commendatarn fuiíle; ventofa-
que , Aaropullofa illa epitheta e í íe quód illa fie ca-
nonizara , quód fit proxiniédefinibilis jquód quafide 
Fide certa fu & indubitata.Vemm licet hxc folide 8c 
lubtiliter ediéta funt: adsquata tamen refponíio eft, 
Officium il lud Nogarola á Breviario Romano juílu 
Pi i V. expundhira & ex albo divinorum Offieiorum 
deleium ; quod non leve argumentum eft Officium 
jpíum , & quíE ib i de Immaculata Coneeptioneeele-
brantur, ab Eccleíia univerfali minimé eíTe appro-
bata; qu in imó rejeda,, aeproinde nullum velpro-
babile argumentum inde íumi poíle. Hxc folida & 
germana refponíio eftjquáinftarfulminis, cum ad-
verfarii percuffi jaceant j i n omne lacus tamen fe ver-
tunt ut fpiritus revocenc: & caranihillucidumaut 
vegemm fpirare potuerint, lepidamfabulam attexue-
mnt ad dementandos íimpliees.Libellum enim evul-
garünt hoe modo feriptum : Propria feftorum Ord í -
nis Fratrum Minorum, adforraam Officii novireda-
da6l33quas Sanóliffimus Dominusnofter Pius V. Pon-
tifex Maximus anno 1 569. die 15. M a i j , Pontifica-
tus vero fui anno tertio3vivá voee conceílic ut fie or-
dinata imprimerentur, & á Fratribus & Monialibus 
ejufdem Ordims dieeréntur. Hoc autem in libello, 
Oráculo Pii V. approbato, cüm fit coráprehenlum 
Officium Conceptionis ab Nogarola editumrclariíli-
me patere plenis buccis vociferantur, ídem Ofíicium 
á Breviario Romano licét expunólum , Francifcanis 
tamen 4x nigniííimé conceííum fu i í fe , & in eorura 
ordinarioinclufum,ApoftolieaSede&Oraculo Pi iV. 
approbatum. Sed cum larvam detego.-quajío animum 
advertant ut infignem impoíluram recognofeant, & 
turpiffimím audaciam ambabus manibus palpent. In 
Archivo Religionis Dominicana dúo exempláriá 
hakntur hujus l ibel l i Proprium feñorum Ordinis 
Fratrutp Mintiriim5alterum impreíTum í ^ 4 . a l r e r u m 
vero excufum Parifiis 158^. utrumque infignitum1 
eodem Oráculo vivsvocis Pii V. 1559. In primo áti^ 
tem libello minimé reperitur aliís annumeratum Of. 
fieium Nogarola; in fecundo íimul cum aliis recen-
fetur pr^diaum Officium. Exqiioevidenterapparet 
per Oraculum viv« vocís miniméconeeíTam recita-
tionem illius Ófficii, de quo tantum plaudiint, íed 
tantüm illa qua: in ordinario anni 1 585. iropreffa 
continentur;pér fraudulentam v e r ó ^ profanara ma-
num elapfisannis,quando fiilíjtasnon tam facilécon-
vinci poterat, i l lud Nogarola; Officium aliis fuper-
intrufum 3& perfummam audaeiaraadjedum. Hujus 
infignis impoftur^ non igraobile argumentum fumi-
tur ex eo quód Suarez ¿ Vázquez & alii , cüm fibi op-
poluifTent Officium Nogaro í s a Breviario Romano 
juf luPi iV. éxpunaum, validiflimo argumento preííi 
omnem viam tentarunt ut illud diluerent aut elu-
derent, non tamen de tali ConceptionisOffieio per 
Oraculum Pii V. Francifcanis eonceflb & approbato 
mentionem feeerunt-; cüm tamen ex hoc laberyntho 
uno hoc Ariadnar filo faciléexire poruiíTent. A á d e , ^ 
nomen ipfum Propria fefíorum, &c. "Konlevem pi-
¿luram faceré de tali fubreptione : Propria enim fe-
ñorumjUt nomen ipfum fonac 3illatantam exprimic 
quae faerae Religioni Francifcan^ propria íunt, non 
autem communia aliis; at Officium Conceptionis fi-
euti & feftum, né dum a Religione Francifeana , ve-
rum etiam ab Ecckfia Rotn^ña celebraiur i quiergo 
fieri poterit ut illud Officium a prudentiffimo fimul-
que piiffimo Pontífice Francifcanis coneederetur, 
quodipfms juílu á Breviario Romano, quo ipfi uiun-
tu^eratexpundum ? 
In Fragmento ifto mirabilia proponit RÍT. P, Ge-
neralis }qu^ hie breviter recenfentur. Primum eft i l -
lud : Ex Comepdom fesío nulkm ¿lygimentumyalidHm 
infmipoffe ad-vincendam¡entemimfanÍiitatisCom€ptmpsi 
wfi pi# credulitam , &c. Supponit ergo in anteceden-
libus acfubfequentibiis qúód in Offieio edito á Leo-
nardo Nogarolis, approbato á Sede Apoftolica, ut 
ftatim videbirauSjin quo millies vocatur Conceptio 
Virginis Immaculata jSancfla ,PuriíIima abfque o m -
ni macula peecatioriginalis, &c. Indé tamen conten-
ditex ómnibus pr^diótis protefiationibus nullum ar-
gumentum validum inferri poffe pro fandtkate Con-
ceptionis. Pro quo notandum , Officium koc Noga-
rolis fuifle approbatum á Sixto IV- Summo Pontífice 
per duas Conñiíutiones íeu Extravagantes j & r e c i -
tatumab univerfali Ecclefia per integrum ffeculum: 
Conftitutionefque praídiítas Summi Pontificis fuifle 
eonfirmatas ab altero SummoPontificeAíexandro V I . ' 
pariter á P i o V . fimiliter Paulo V . & Gregorio X V . 
aedenique á Patribus Concil i iTridentini , Iníuper 
Innocentius V11L j u l i u s l l . & Leo X.confirraarunt 
& approbarunt Officium pro Monialibus Conceptio-
nis, in quo etiam millies vocatur Conceptio Sanéta, 
Pura, Immaculata fine peccato originali, &c . Ex his 
omnibusOfficiis,Decreds,Conftitutionibus,BuIIis toe 
Summorum Pontifieum vult P. Turcus quód nullum 
argumentum poffit confici ñeque adferrí , quando 
ipiemet conatur ftatuere argumentum validiílimum 
contra ImmaculatamVirginis Conceptionem ex úni-
co fimplici Decreto s incógnito , inaudito ac particu-
lari pro Inquifitore Bononienfi. Nonne h^c videntur 
ridicula? ficut dícere Hujuífariña,m dkmfurfíiris, e¡ly 
quod tanta yanitate incaleam de Kogaroli Offieio^c.VinU 
tas eft & fúrfur inculcare ae allegare tot Summ. Pon-
tificurri Decreta, & non eft vanitas 8c fúrfur fed fari-
ña puriíííma defenderé Decretum (úprádictum nuIJá 
fuítum audíorítate, fed clandeftiné tantüm editum ac 
obtentum áquadam Congregatione. 
Seeundum mirabile eft illud jquod totus T r a l l a ' 
tus fit in ordine ad defenfionem cujufdam Decreti 
PP. Purpuratorum , circaquod dixit ac.proponit toe 
tantaque-jqu^ fuperiüs manent relata; & perveníená 
adDecreta3Conftutiones,Extravagantes acBullas uni-
verfales pro tota EccleiiaDeiexpeditaSjproferat verba 
feqnentia : Et dixerimuj Extrayagantesillaí non de dpojio-
líCít Sedts yerticey ftd de lauáahili pietate, & p i a ^ propria 
opinione emanan ^trc. SixtusIV. Summus Pontifexlo-
cutuseft in ilHs Extravagantibus, non ut Summus 
Pontifex3nee utPaftor univeríalisnecApoft.Sedis vér-
tex, fed ut párncularis peTfona,& juxtá propriam opi-
nioñera fecundüra lüara pietatera; & hoc etiam mo-
do locutUs eft Aiexander V i . Innocentius V I I I . julius 
I I . Leo X . Plus V . ConciliumTridentinum, Paulus 
V . Gregórius X V . & hoc modo etiam ut parcicu-
laris perfona non uc Summus Pontifex, Aiexander 
V I L Pátres vero purpurad in Decreto , cujus defen-
fionem fufeepit P. Turcus, locuti funt ut fuprema Ec-
clefia capita. Nonné HÍEC vanitas eft ac fúrfur, qus 
in aéream molem evaíit ? 
Tertium mirabile claüditur ínillis verbis:D«o enim 
iñ Ule Offieio atienden da funt j m m i eB [uh¡íantia ejufdem 
Officii, qua conjijlit m referendo gratis & laudes Deo de 
ipftm Immaculdttf Virginú Conceptione : & hrtc Officii infli* 
m i ó (x Apofalica Sede procefót: diud eft modas & ordina-
m 
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fío ejujdem Officii:&hot non a Sede Apoftolicd 9 feda laudá-
bili p m k d m s petate perfomJedísApojioUca UotariijKo-
garoU emdnayit. Etne ytdear in aere loqui^dt&isfiámfa-
ciunt eadem Extrayagantis yerba , &c. DiftinguitP. ifte 
fubñanciam Officii á modo 3c dilpofnione. Subfian-
tia, quíe confiftit in referendo gracias pro Immacu-
lata Virginis Conceptíone (fie enim cxprefsé habetur 
in Bulla Grave nima ) emanavit á Summo Pontifiee : 
fed modus & difpofitio non á Summo Pontifiee, fed á 
partieulari perfona Prothonotarii Nogarok ortum 
habuit. Et proponere hane diftinílionem non eft in 
aere loqui > Nam fubftantia, dt ipfe fatetur, illius Of-
ficii emanavit á Sede Apoñohca ; quomodo ergo 
non ut Summus Pontifex , fed ut pardcularis perfo-
na edidit Sixtus I V . illas Extravagantes? Quid yero 
intereft modus aut difpofitio , cüm modus & difpo-
fitio fuerint approbata: ab ipfo Summo Pontifiee? 
Imó uc aliqui affirmant,totum OíHcium fuiffe editum 
abipfomet Sixto I V . & hoc indicant verba Extrava-
gantis: Itixta. ¡>iam, deyotam & laudabilem ordmationm 
dileHifiln Leonaydide Kogarolis, Cierta faronenjís , Kota-
r i i noBrij audierint, & qu* defuper a nobis emanavit Mijfd 
in dtefeftivitatis.S'i&utem Mifla Egredimim, quse recita-
tur in die Conceptíonis juxtá morem Fratrum Mi-
norum, quóad fubftantiam, modum & ordinacionem 
emanavit ab Apoftolica aü¿loritate : quid intereft , 
quód aliapars Officii fuerit difpofita á Prothonotario 
Nogarolp ? Deindc in Prologo ejuldem Officii dici-
tur, quód fuerit vifum ac revifum tam á Cardinali-
busquámab ipfomec Pontifiee. Denique utvidea-
tur quód totum hoc fuerit in aere loqui. Omnium 
Summorum Pontificum ConfikutioneSjDecreta, Bul-
la:, Brevia ac Officia Ecclefiaftica non ordinantura 
Summo Pontífice immediaté quóad difpofitionem 
verborum, fed á miniftris & officialibus Curias, qui-
bus idjcomraittit Papajergo introdúcete hanc diftin-
¿í:ionem,fuit in aere loqui. 
Quartum mi rabile extatin illis verbis; Quaexre 
(utfapius notay'mus) nihil almdcoüigent Adverfam, tjuam 
per Sedem ApoBohcam ¡ententiam Mam , ut piam & dervo-
tam commendatam fuijje, yentofaque & ampullofa illaepi~ 
theta efje, quod illa fit canonista, quod fu proxime diffinv-
bilts y quod quaff de Fide arta fit & mdubitata. Miror cer-
te quomodo Pater ifte aufus fuerit hanc feribere clau-
fulam. Difiinguit in Offieio fubftantiam <5c modum: 
de fubftantia & inftitutione Officii affirmat illam ab 
ApoftolicaSede proceflifle.Demodo vero ac difpofi-
tione dicit, immfcdiaté procefifle juxta piam,devotam 
& laudabilem ordinationem Prothonotarii Leonar-
di á Nogarola. Qul ergo ve 1 un de infert nihil aliud ex 
hocinferrijquam per Sedem Apoftolicam fententiam 
Iramaculats Conceptíonis folüm utpiam & devotam 
commendatam fuiffe á Summo Pontífice, quia illa 
pertinent ad modum & difpofitionem ? Quid ergo fe-
cit approbatio Summi Pontificis in fubftantia & in-
ftitutione hujus Officii ? Subftantia & inftitutio fuit á 
Sede Apoftolica j quid ad rem quód modus Se dif-
pofitio fuerit ab uno Prothonotario ? Officia enim 
Ecclefiaftica á particularibus períonis difponuntur 
& ordinantur. Videns ergo Pater Turcus quód om-
nia fuprárelata erant vencofa & ampullofa ; alte-
ram excogitavit viam,dicens: Vemn hcet h¿ec folidé & 
ftíbtiliter ediBa fmt, adaquata tamen reféonpo eji, &c , 
Quintum mirabile confiftit in hac adaequata re-
fponfione , feilicet illa: Officitm iUud Kooarolx aBre~ 
yiano Romano jujju FU V. expmclum, & ex albo Divino-
rum Officiorum deletmi quod non leve argumentum efi Of~ 
f c i m i p f u m , & quaibi de ImmactiUtá Conceptioneult* 
hrantttr, ab tcclejia univerfali minime effe approbata; quiH 
imo rejecia: ac proinde müum y el probabile argumentum i n -
de ¡umipofje. Hac folida & germana refpon^ o efi y qua in-
'Bar fulmmis, cum Adverfarti percufi jaceant , i n omnela-
m tamen fe vertunt utfpmtuj revocent', & cum nihil lu-
cí dum aut vegetum[pirarepotuerintJepidamfabulam mexe-
runt ad dementandos fmplices, & c . l n hac folida Se ger-
mana refpontíone fiftic totum pondus iftius P-Turci , 
quo inflar fulminis jaeemus percuíí^ac in latus nos 
vertimus ut fpiritus revocemus; & cúm nihil lucidum 
aut vegetum ad folvendum fuum folidum ac germa-
num argumentum inveniamus,lepidam attexuimus fa-
bulam.Videamus ergo hujus fulminis lepids fabu!^ 
fundamentum.Quod tale eft : F F . Minores evulgafle 
Libellum feu Officia fui Ordinis poft mortem Pii V . 
ínquo dicebatur ex vivas vocis Oráculo iftius Sum-
mi Pontificis, expedito anno 1569. die 15. Maii nos 
recitaíle Offieium immaculatas Conceptíonis juxtá 
ordinationem ac difpofitionem Leonardi de Noga-
rolisjtamen hane effe fabulamá FratribusMinoribus 
fabricacam,ex eo quód in Archivo Patrum Pr^d.inve-
niantur extare dúo originalia imprtffa, unum anno 
1554. ( ficque habetur in meo originali manuícripto, 
acquifito Parifiiis á quodam P. Dominicano, ut ex 
quinqué Notariis publicis habeo comprobatum ) vel 
fecundüm alia manufcripía,exiftentia in civitate L o -
vanienfi anno 1574. alterumveró excufum Parifíis 
anno 1 585.Atcum in primo originali impreffo 1554. 
vel 1574.non fitOffieiumConceptionis editumá No-
gárolo, fed íolum in fecundo vero impreíTo Parifíis 
anno 1585. Evidenter apparet , inquit ipfe , per frau-
dulentam drprofanam mamm elapfis annis, id eft, poft mor-
tem Pii V. quando falfitas non tam facile convimi poterafy 
illud Kogarola Offieium aliü fuperintfufum, & per[ummam 
audaaamadjeBum. Hoc fulmínenos percude, & totara 
Religionem Seraphicam verbis tam rehgiofiSjUt inFra-* 
gmento integro vifum eft.Sed quód fit fulmen á Patre 
Turco fi(5him, ex fequentibus oftendimus. 
Primó , quia non fignat ubi erat impreffum ilíud 
Offieium vel Officia edita anno 1554. vel 1574. ficuc 
dixit de altero Parifíis imp'reílo anno 1585. unde 
evidenter apparet artificióse feu cavilloséin hac parte 
fuiffe locutum. 
. Secundó,quia non fignat in quo Archivo fuá» Relí-
gionis extant dúo illa originalia impreíía.Dicere an-
te m*» Archivo Religionts Dominicanfe 3 nimis lata & uni-
verfaliffima extenfio eft. Deberemus enim ad inda-
gandam veritatem percurrere Archiva Religionis 
Dominicanas totius orbis. 
Tertió , quia cüm Traíbtus ifte elaboratus fuerit 
in Romana Curia: pro indaganda veritate circá ifta 
dúo originalia mifimus R.P.Martinum Pérez de Gue-
vara^Cuftodem hodiéfuae Provincias Burgenfis.Fada-
que illic omni diligentia per íe ac per graviífimos, imó 
Purpúralos Dóminos, v. g. per D.D.Francifcum Car^ 
dinalem Barberinum ; per D . D. de Maximis, quon-
dam Nuntium HifpanÍ2,& per D. Leonem Ala-f 
lium, Bibliothecarium Apoftolicum, &c. ü t inquire-
rene > an forte effent in Archivo fuper Minervam. 
Nullus prasdidlorum potuit invenire modum ut Pa-
tres Dominicani oftenderent,ac íntroitum prasberent 
in didtum Archivum : quialiquando dicebant cufto-
dem Archivi non effe in Conventu, aliquando claves 
effe deperditas. Et fie unufquifque circá hoc jüdieec 
quidquid fibi placuerit. 
Quartó, quia credo me vidiffe omnia Officia Ordi-
nis Minorum imprefla a principio Typographias uf-
(^ ue ad pra:fens, de quo nuliam aliam demonftratio-
nem 
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fum Antuerpia anno 15(54. fed inhoe non e r a t G í E - tegimus. Quia Religio Minorum non u t i tu ra l íquo 
cium Gonceptionispofitum interOfficia Ord.Minor viva; vocis Orácu lo , nee i l lud habetin íuis Offieiis 
quia tune reeicahatur commuuiter in totaEedefiajex- pardeuiaribus expedito á Fio V . nifi pro Officío I m -
íabatq; intra eorpusBreviarü Rom.uníverfalis,nee i l lo macúlate Gonceptionis & SS. Sacramenti. Si ergo in 
anno Pius V . erat Papa. impreífionefadá anno 15^4. yel 15 74.non erat Offi-
Q u i n t ó , quia fi P.Tureus dix i t , origínale i l lud cium Concept. ut P. Tureus affirmat; quomodoibi 
imprefíum anno 1564. (uthabemus in noftro tnanu- excabat Oraculum Pii V. fi Offieium ibi non extabat ? 
íer)pto)eft lepidafabula abipfofiaa,quia ut vifum eft N o n o , anno 1548. feribebat P. ThomasTureus 
non erat Pius V . eledus in ¡Summum Pontifieem, verba íuprádiíla allegata , & anno 1 6 i z . Paulus 
nec Fratres Minores i l lo anno indigebant prxdióto V . anno 8. fui Pontíficatus extenditfuprárelatujm v i -
VÍVX vocis Orácu lo , cüm tota Ecclefía univerfalis i l - vx vocis Oraculum Pi i V.ut Fratres Minores poííint 
ludrecitaretOffieium : nee hocOffieium fuit refor- recitare Oííiciura Nogarolis de Goneeptione om-
matum á Pío V . nifi anno 1568. feptimo Idus Juí i i , ni Sabbato, exeeptis Adventüs & Quadrage í im^; ut 
Pontificatüs Pii V . anno 3. ut conftat ex Deeretali ad videre eft in Refcripto , incipiente : Cumalih, expe-
hoeexpedita, qu^ ine ip i t : ^«0^^ «otó^ojí«/^.Et-in- dito die 10. Novembris & impreííb Romas in Ca-
venitur in principio Breviarü reformad. Ergo fi í tan- meraApoftoliea anno 15i2.Similiter de eodemOffi-
durn eii meo originali ,P.Tureus lepidam fabulam cío Gonceptionis recitando in Sabbato expedivit 
excogitavit,ut maeularet totam Relig.FF. Minorum; ídem Summus Pontifex Paulus V . aliud Refcriptum, 
Sextó , eomprobatur fuiflefabulam abipfofabri- ineipiens j r)o»a/»«5 datum 15. Juliiejufdem anni, 
catam , quia die i t ; Libéüum mim e-vulgarunt hoc mudo Si igitur illud.Oraeulum Pii V.fuiflet falfum, ut pr^-
fcnptím: Propria FeBorum Ordinis Frmum Minomm^ad tendit P.Tureus: quomodo ab alio Pontifice fuiílec 
jormam Ofjidi noyi r e d é i a , ¿jua SS. D. H . Pius V. Pon- admiííum ae extenfum, ut vifum eft > 
tifex Máximm anno 1569, die 15. May, Vontifiam yero Décimo , hoc vivas vocis Oraculum Pii V , eft ím-
fui amo temoy yíyá yoce concefíit ut ftc ordinata imprime' prefíum in ómnibus Breviariis atque Offieiis particu-
rentur, & aVratrthus acMonialibus ejufdem Ordinis dice-^ laribus Fratrum Minorum in principio Oíficii don-
rentuy , &c, H x c erat formula Oraculi Pi i V i con- ceptionis ab illo anno ufqué ad prasfentem. Item, re-
tenta in illa impreflione fafta anno 1554. vel 1574. peritur in l ibr is Guria; Romana: manuferiptum eo-
in quo Oráculo á P.Tureo própofito, detegitur etiam dem anno ae die quo conceííum fuit.Ex nulla igitur 
hxc falfitas j ícilieét, quód illud dederit anno tertió parte uc falfum reputari poteft. 
fui Pontificatüs. Nam eútn ipfe fuerit eleílus anno U n d é c i m o , quód Fratres Minores ab anno 1 0 8 . 
T\66. diefept imájanuari i . Primus annus^fuí Ponti- quo reformátum fuit Oíficium Gonceptionis Noga-
fieatüs concludebátur anno 15^7.die feptima Janua- rolis qüó ad Eeelefiam Romanam,reeitarunt & reei-
ríi, ^ Secundus vero , anno 1 0 8 . feptima item janua- tanthoe Officium in facie EeclefiíE per integrum fa:-
riíí Te t t i u s4é i i l 4ue i 5'69V'eadewfeptia)ldie Janua- culum tarii in Romana Guria quám ómnibus aliis 
r i i , á quo die incepit qilártus annuí ejúfdem Pontifi- mundi partibus , abfque eo quód ullus objeóhionem 
cis. Quomodo igitur die 15. Maii anno 1 559. pote^. iftam mdveret nifi P. Tureus, & Seriptores Domin i -
rat efle tertius annus fui Pontifieatus, eum non eflet cani feribentes poft iplum. 
nifi qüar tus?Imó de ipfoquarto anno jamerant evo- Duodécimo & u l t imó , quód quando ex Decreto 
lut i feréquinque menfes, i d e f t , á féptimajanuarii Gregorii X V . fuit expundum ex albo Divinorum 
ufque ad 1 5. Máii . Ergo ex hac parte etiam videtuir Gfficiorum Ord. Pr^d.Officium fanaifieationis, pro 
lepidafabula. ' '"'} . viribuscurarunt , moquitas juf t i t i^ &^qualitas fer-
- Se p i i roo, dato & admiflo quód non Gt in vero & varetur in utraque fententia, opinione & Religione , 
legitimo originali P .Ture i fignatus annus 1554. ut ut etiam expungereturab Offieiis Fratrum Minorum 
excatin noftro manulctipto, fed ficüt eft i n aliis fue- i l lud Nogarolis ; quodnunquám obtinere potuerunt. 
r í t í 574. adhue P. Tureus videtur finxifle lepidam Imó anno 155 J . e ü m e g o e f l e m R o m ^ & R.P.Gundi-
íabulaní . Nam ratio ab illo aflignata quare anno falvusdeCaftilla,SocietatisjEsu}inftaretproreft¡tuen-
1585. in impreílione Parifienfi fuerit introdudlum do titulo Jmmaculata? Gonceptioni, etiam Patres 
Officium Gonceptionis, eft illa : Per fraudulentam yero Dominicani exeitarunt eandem litem contra Fratres 
&frofandm manum elapfis annis, ejuando falfitaí nontam Minores, fed nihi l effieere potuerunt. Nune ergo 
jacüe conyinci poterAtM^d KogaroUOfficim almfupériw- poterit Leaor trutinare verba P. Turei cum fuprápo-
jmfm¿ o-e. Falfitas non" ita faéilé eonvinei poterac litis rationibus. 
própter mortero Summi Pontificis Pii V. á qno pote- Ad i l lud veró , quod dieit P. Tureus; Officium i l ~ 
rant PP. Dominicani interrogare an eflet vera illa vi- hdKogaroU ¿ Breyiario Romano jajju Pit V. expunBam, 
vx vocis Oraculi eonceflio ; atqui ánno 1574. erant & ex albo Viyimrum Officiorum delttum. Diei tur bre ' 
elapfítres anni á mór te Sümrai Pontificis Pii V.ergo viter,Officium Nogarol^ non fuiíTe expundum nec 
eodem anno 1574. poiérant Fratres Minores intro- deletum a Breviario Romano ;fed mutatnm Se tranf-
ducereOffieium Goneeptionis;& nonexpedare ufque latum in aliad Officium. Deletum enim & expun-
adannum 1585. ^ u m ab ómnibus Breviariis Dominicanis dieitur Se 
Ó £ t a v ó , üt in fuprapofita auftoritate vifum eft, eft Officium fandifieationis. 
ftl i l la edítione prima Officiorum Fratrum Minorum, Goneludimus eum ómnibus relatis in hoe primo 
edita anno 1 $64.vel 1574. erat v i v ^ vocis Oraculum Fragmento cireá officium Nogarolis & viva: vocis 
P ü V . abfque Officio Gonceptionis. Anno veró 1 585. Oraculün Pii V.cúm hac única reeonventione: fide 
. in ímpreíTione Parifienfi in t roduí íum fuit Oífieium Officio recitato in Ecelefia univerfali per integrum 
"Coneeptionis;imóut ipfe fatetur: Vtmmqtte infynium fajeulum, Se approbato á Sum.Pontifice Sixto I V . per 
' todem Oract í lQym^QdsM V.ttfp. i n n m M u m í i M o duas Extravagantes wfteiifesin cOrpore iuris.ae con-
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Ermitas per quinqué Sum. Pontífices ac nnum Cón-
cilium Tridentinum (quód nullo alio Officio exi-
ftence in toto Breviario Romano legitur , nec cft tarñ 
folemnis OíEcii ín(litutio) ae de quodam vivae vocis 
Oráculo, expedito á quodam Summo Pontifice Ordi-
nis Príedicatornm , qui etiam codera modo indul-
íit Fratribus Minoribus , ut recitarent fingulis •fe-
riis quintis per totum annum non impeditis, excep-
tis Adventüs ac Quadragefim^, Oíficium Sanfliííi-
miCorporis Chrifti;qu£eOracula exiftunt in ómnibus 
Breviariis 8c Offieiis propriis Ordinis Minorum, im-
preffis á eentum annis, five á die eonceflionis publieis 
atq-, notoriis in RomanaCuria,actoto terrarum orbe 
receptis, propter quandam phantaíiam cujufdam P. 
Generalis Ord. Pradicat. deíiextabat vel non exta-
bac Oíficium Conceptionis in quadam impreffione 
incógnita (íive fuerit realis, five fomniata, ut íuprá 
probatura reliquimus) tot tantaque congéffit oppro-
bria & rcomata,non contra aliquetn Fratrempar-
tieularem , fed adversus totam Religionem Mino-
rum. Quid nobis dicendum eíTet de tot Bullís Sura-
morum Pontiíicum fixtis & ablatis á libris commu-
nibus, atque adulterationibus faélis contra Myfte-
rium Immaculatíe Conceptionis in toto hoc libro de-
monfíratis ? 
Circá fecundum argumentum de Indulgenti¡s3con-
ceílis á Summis Pontificibus píficio Immaeulat^Con-
cep'tionís, edito a Leonardo de Nogarolis, & Íecita^ 
to á tota Religione Minorum 8t gaudentibus eorum 
privilegiis, dicit feqtientia: 
Fragmenwm fecmdum P. Ttirci. 
In feenara producunt Indulgentias Conceptioni 
Immaculata; conceíTas Confratribus fub titulo Im-
raaculat^ Conc€ptionis,Monañeria ereéta, Ecckíias 
confecrajcas. Quis igitur damant, tara deploratas erit 
impudentix , ut contra Sumraorum Pontificum pla-
cita , popuíorum pietatem, Ecclefiarum ritum recu-
fet & abnuet collaudare? 
Sed incumbit ipfis onus probandi veritatern con-
fimilium Indulgentiarum ; quód non tam facilé ipíi 
pr^flabunt, ut difficulter pro noftra modeñia addu-
cimur ad ipfas eonvincendas mendacii & falfitatis. 
Certum tamen eft illas á pluribus ref¿;rn3a nullo quód 
viderim probari. Sed indulgeamus veras efíe Indul-
gentias omnes quas ventitari videmus^non tamen fo-
iidum quid profua fententia haberefe ¿olligent jíi 
obfervaverint, quod priüs notabamus ; dúplex fcili-
cét objeólum principale talium Indulgemiarumrprin-' 
cipale aliudjaliud vero iecundarium objeótum Prin-
cipale Induígentiarum hoc verómotivum popuío-
rum, ad prebendas,fcilicét ,& poftulandas Indulgen-
tias. Non inficiabimur ergo eonccíías fuiíTe Indul-
gentias Immaculats Conceptionis. In coeno tamen 
eodem h^rebunt ,íi indecolligere íe exiftimaverint 
ab Eceleíia Catholieá approbatam fuiíTe ut de Pide 
certam illorum opinionem, licét ut pié creditam p'er-
miflam & coneeílam nos non diffiteamur.Licét enim 
objedum nrotivum popuíorum ad illas poftulandas, 
8c Summorum Pontificum adillasconcedendas fue-
rit pia credulitas; objedum tamen terminativum ve-
ritatis& validitatis Induígentiarum fuit Conceptio-
nis fanótitas, faníla & indubitabili fide pro ceno af-
ferta, non temporiscircumftantia pié ac probabiliter 
exiftimata , niíi tantüm aliquis dcfipere voluerit, uc 
Indulgentias ad aliquod dubium & incertum termi.-
nari poíle nobis perfuadere velit. Qiiód ü rera hanc 
infpícere velimüá,íub oculos nobis poneré Ucebit in-
gentera eííe raultiiudinem imaginum Beata Virgj-
nis, á Luca ut fertur depi(ítarum,quibus dum fummíe 
devotionis obfequia , pietatis otfieia , cultüs argu-
menta a Catholicis exhibentur, á Summis Pontifici-
bus variis Indulgentiis funt donata: ac confecratíe. 
Quis vero fanaementís inde eonficiet abEcdefia de-
finitum, íivé ut mitiús loquar , approbatum , Divum, 
Lucam illas imagines pinxiíTe , cüm apud eruditiffiJ 
mosiddubium lit & incertum,& maximusAnnaliuni 
parens Baronius non inñmis rationibus falfum id 
effe eiarilfimé pFPbaverij:? 
Verum fecurim ad radicem adraovebimusjfi pon-
deraverint, in elargiendis Indulgentiis íemper qui-
dem exigí legitimara caufam^c proindé rationibiiem, 
iniqué tamen poflulari ut illa femper vera íit, cura fuf-
fieere poffit prasfumpta, né Ptfntifex Eccleíiaiheíau* 
ri divicias temeré profundere credatur , íi praíurnpta 
ac raúonabili causa uc deliberet , necfidcks nimia 
facilitate aepuerili levitate efle validas creduñt }cúm 
de Jure Pontificio lemper, niíi manifeftuselueeat er-
ror , íit praclnmendum. Pr^fumitur aucem rationabí-
lis caula efle,fí illa verofímílis fit,fi°píobabiIis5 fi pia. 
Cura lani judieii fit juxrá Ariñocelem i . Methap. in 
humanis rebuseíle ad a mu 11» m rationes demonfíra-
tivasqu^rendas. Ijndé reólé quiíiem hme colligesJ& 
pié & rationabilitena Summis Pontificibus in favo-
rera Conceptionis BeátíE Virginis ad pietatem fo-
venda.jT popuíorum, &ad majeftatem augendam Vir-
ginis; taniá libcralitate ae munifieentiá difpenfatas 
fuiíFe Indulgenciasrfrigidá tamen pueiilique argutio^ 
la ludent, li ex Indulgentiis pro Conceptionc Ira-
maeulata; laiis,iHam pro ceria,pro euidenti nobisob-
trudcre, ac ut á Sede Apoíblica definitam. mundo 
ventitare fibi Adverfarii perfuadent. Nugas iíta funt 
& vana puerorum terriculamenta; fufíicit ad diípen-
fendas Indulgentias caufa rationabiiis, prafumptajaut 
-vera. / , n 6n¿ ?;Ü; t^íip n ^ n i . • . in 
In hoc Fragmento notanda funt fequentia. Pri-
mó , quód nobis incumbit onus prohandi yeritatem con-. 
(imiUtm Indulgentiárum^noá non taraiacile probabi-
raus;quando índulgentia ifts cxtant expreísé in dua-
bus Conftituiionibus Pontificiis,& ab aliis fuprárelar 
tis confirmatis, ac fimiliter admiíTis in ómnibusSta-
tionariis Romanis , imó in ómnibus libris Ordinis 
Pr^dicaiorum elaboratis pro SS.Roíario VirginislVÍA-
Ris.i & ramen P. Cjcngclis Ordinis PríediCatorum 
dícit, quód pro'fuá modeftia non ccnvincit e,as de 
mendaeio & f^líitate, illafque a pluribus referri^a 
nullo tamen probari. 
Sqcundo notandum eft illud diólum da Indulgen-
tiis : In coeno tapien eodm hartbunt, cí^ f. Nota quantá 
facilirate projecit in cosno Paterifte omnes Indulgen-
tiis conceffasprodieCorporisChriítij&Coneeptionis. 
i Terció notandum eft illud , quód in elargiendis 
Indulgentiis, eft quid iniquura requírere ventatem , 
eíleque puerilem frigidamque argutiolam ex In-
dulgentiis áSummis Pontificibus conctíIjs3velle de-
ducere argumentum , efleque nugas & vanapuero* 
rum terriculamenta. Signo tantüm verba , utalii illa 
enuclecnt. 
Ad argumentum denique de Revelationibus fa^is 
t pro Myfterio Immaculat^ Conceptionisvpr«cipué ia-
j yentís m S.Brig-itts OperibuSjfie rel'pondet;5^ htc cutn 
diibia fdei {int rpíirum Adynjaras fayent, mms yerd 
nosUdnnti tjuamyis enim omnemftdem etí abneg¿tyerimu4 ^  
ijjfamn fertíU timorcm mllum nobis mtífiet,6rc.Et addu-
cit fuum SylvcftreiiiinSumraa^ yerbo Dommc^qubá 
contr* 
SOUS I X T H O M A T U R C O R A D I I I S ..CCCXXUL 
contra auBoritdtm $4nBorumt Conniliemm & Smpttirfá 
r m ftultíW cfl cvcdcn mdíercuUrum fomniís. ht ubi íunt 
Pater iftíB audoriuces Sanaorum, Coneilio-
rum &.Scripturarum ? Profequitur P. Turcus: Gravi-
ur turnen & pro digtutate refaondet Cajetánm^m ait.Sw-
autem Brigtta oppomtur S. Cathanna de Senü , qa* 
.dnit reyeUtumfm fmjje o^ofitum. Qualiter totum hic 
contentum íit tallUm , íuo loco luprádemonftratum 
Ad argumentum de juramenco pr^ñitoab Acade-
miisorbis pío Immaeulaca Concepcione ,rerpondet ; 
Quod yero mágnifícant multas Academias juramenta prx-
jtare defententia ImmaevAatx Comeptton^ pemtus adjlruen-
daatque vendicandu facilc dcyanitm appartbit ¡ns qm ob-
fervarunt errorem hamis XXH. ita fno. tempere pcra evijje 
tít multa Academia Europa juramenta indteerent hu qm m 
coaptayt defiderabant, & omninp gujlayerunt illud quod 
D. Bernardas, tándem Epiftola ad Lugdunenjes oppojitfye, 
ínqmt/go yero .quud.ab Ecclefia accepije^uru'i teneo &• tra-
ílo.RelinquocoiTiparacionemfadarn de errore Jo.an-
nis X X l l . cum fententia de ímmaculata Conceptio-
ne;& folumdico eíle falfiflimum quód aliqu^ Aca-
demia oibis, nee una lola eooperatafuerit cúmjoan-
ne X X I I . irao omnes iníurrexerunt contra praídi-
Clum errorem^íicque P. ifte in toto fuo Tracftatu lo-
cutus efl juxta regulas GraminaticíEjniinquani tamen 
fecundüm feitrntiam aut veritatem. De aliis paucis, 
qu^ in eodem Opuículocontinctur^tppté nulliús mo-
menti pro materia Conceptionisjnou eftcqr^ndum.. 
De L I B E L L A T O R E R O M A N O , 
Ordinis Pr^dicatorum. 
Libellatorifte DominicanuSj fuit RíT. P. Thomas 
Turcus, General is Ordinis Prasdicatorum , qui ad 
annum 1645. vel circá, luppreffo nomine in lucem 
emifitduos L'bellosRoms , quorum primas incipit: 
jdíognofeendum, €rc, Secundus vero : De título Imma-
culata , &e. insquibus quámplura á veritate prorsus 
aliena in medíjim aífert, ut v dere eft in noftro Ar-
mamentatio typrs mandato Matriti ann. i649.quod 
portea erudité cómprobavit llluftriííimus D. D . An-
tonius Calderón , Archiepil'copus Granatenfis, in íuo 
libro pro titulo lmmaculatseConceptionis,impref.ann. 
KÍ50 necnon R. P. Theophilus Raynaudus, íub no-
mine Am$diiSalii3Theo!ogi H^tevtranij&c.Quiedi-
dit Diflertationem adversüs Lynum & Clctum, id 
eft , contra pr^diílos Libellatores incógnitos, Opus 
impreffum Colonia? I<^I. Ad noftrum ergo inftiti-
tum folüm pertinet illud , quod pro viribus nititur 
Libellator jlle üabilire , quaílpro únicaconcluíio 
ne in utroque Libe lio : Inquit enim in principio pri-
mi : Annotanda máxime eft ¿teceptio hujm normms Concejo-
i io , ante Gregorium XV. & pojl illum. Licct enimnomep 
conceptioin fuo proprio fgnificMo fnlum tmportct forman o 
nem fcetüs m útero: ante Gregorium t ^ ^ n apud multas 
idem yaluit ufushujus nominis conceptio, quod Cpncepm 
Immacttlíta. Vndefrattes Pradictitoref adfugtendamom-
nem afjuiyocátionem, & melius proprimftntentidm txpli-
candam^utebantur yocefmcii(icationu^& cayebant a nomine 
conceptionis ¡quap idem importaret conceptio & ImnidcidatA 
Conceptio, &c . Et in Secundo Libello fie ttiamin 
principio inquit; Ante Decretum foeluis recordationts Gre-
gorii XV. de Officio recitando fub nomine Conceptionis , 1 ; ^ 
Unta a Domimcanü yoce fanciificatims, ex nomtnum dijUn-
fiione inferebatur opinionum difiinBio , ita ut conceptiopr^ t-
feryationm apvd ejus yom AJfertom mportaret, fcníitfi-
utioyero ¿Iterm ¡mtmtm exfrmemé Itaque tum ídem 
erdt apud illos dicere Comepth^c ímmAculdtA Conceptio: & 
Tratres Pradicdfpres ú mmtne conceptionts (te Immaculata 
Comeptiomsaquc abllínebant^o-cEx his verbis riecelTarió 
fequitur, quqd Patres Domjnicani, qui anré.Grego-
rium-XV. in. furs feriptis non cavebant, abftinebant, 
nec fugiebant á voce Conceptionis , íed íllam am-
pleólendo fimpiieiter utebanicurjnon rejici^ ilit3o , fibiq; 
cavendo,ealamumque reftrihgéndoá voce íandiifiea-
tionis jaut illam prorsus fugiendo: hi profcdló pro 
nofira fuerunt fentenria. Hanc confequentiam exifti-
mo evidenter l'equi ex i lio principio: quia Ci vox(^on-
ceptip)erat proteftativa Cb.ncepdonis Immacuiat^, 
& ideó Fratrts praedicatores ab illa voce Conceptio-
nis fugiebant, Se fe abftinebant 8c utebantur voce 
fanélificationis; igitur tlli Fratres Prasdicatores qui in 
feriptis fuisabrtinuerunt fe á voce fandiíicatíonis, 3c 
fugientes ab illa amplexatiiunt nomen Conceptio-
nis , npítram abique. dub.io, lee mi & proteñaci funt 
lententiam. Vox autem land.&cationis ortum habuic 
á tempotp Bandclli. 
Deindé df fententia Antiquorum Ecclefia Pa-
trumcirca Virginis Conceptionem , in primo L i -
bello fie dicitur. Cogttur ergo tpft Ecckfia uti huj.ufmodi 
. cdutelií,, ad fufiinetídíim opiniancm adeo in JacrA Scripturd 
fundatam , drfmnem antiqiwmm Pátmm & DoBorum fir-
matanh Et in fecundo Libello num. 33. dieitur; Sed 
& nunc interrogando ^ objeciones Jobcmu*, antiquiora re~ 
petentes. "Hoyem enumeramus Komams Pontífices, qui nec 
yecitanye, mc\áubitmterrfeíl afjtrttye úr clare docent, Bed~ 
Hfíimdm Virginm in ortginali peccdto fuiJJ'econceptdm, E t 
infra num. i ^ . Kuentmaergp exutraque parte fequenda 
fant: ném p vet.ufia reyohdntur , plura multo pro Fratrum 
Pradicatnrum, hoc eji, S. Thoma fcntcntid, quam prp oppo-
fita exidkmt, qua modo reticentur, chn de principali qua-
fífone non agatur. Nec nos ad Apocryphas Apofiolórum Dtffi-
nitiones, adco:nfiBas Reyelaítones, adfomnidta Mirdculd, 
ad Bullas adulteraras recurrimos, & c . Quis ergo hoc vi-
dens vel audiens feripta ac propofita fuiffe a Patribus 
Ordinis fr^dicatorum , & nomine totius fu^ Re-
ligionii in judicio contradictorio, á fuo capite ae 
Generali Magiftro in Romana Curia veritatum ma-
giftra, ad facram Cardinaliuro Congregationem , 8c 
undequaque fanclum InquiíitionisTribunal , imó ad 
fupremum Ecclefia caput Summum Pontificem In-
nocentium X . non trepidaret hic diíla haberent 
faltem veritatis umbram? Sed modo videbit omnis 
oculus^quibus ufus íit cautelis, quis pro fe adduxerit 
apocrypha , quisad confinas Scripturas 8c Revela-
tiones quis, ad fomniatos, fantaftieos, chimericos 
ac mulriplicatos Aurores ,ac denique quisad cor-
ruptas <& adultéralas audloritates reeuríüra habuerit. 
Illud veñrum firmum fundamentum , in fiera Scriptura 
g r omnium antiquorum?atrum &DoBoum1\imv£xU\\$\~ 
mam omnium : Jam verificacum. manee in unoquoque 
fingulari, an fit verum necné. 
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S I G N V M 
D U O D E C I M U M , 
De 'Extrü-Vügmtihm. 
* • A N D E M alíquando poft iníuperabiles 
labores em en fosa e prolixas eorpcris ,11011 
M animi tnñrmitatesj divina opitulance cle-
mentiá I^ti pervenimus ad duodecimum Si-
gnnm Zodiaci, quód dicitur Capricornusde cujus 
qualitatibus híc nihi l refero. In illo igitur collocamas 
Aurores aliquos Extra-Vagantes, quia Vaganc ex-
tra Ordinem aliorum Audorum á nobis hucufque pro-
pofítorum, tum, quia non funt ex familia Pra:dicato-
rum ( de quibus in anteeedenti Signo dedimus quin-
quaginta dúos , exceptis aliquibus Anonymis parvi 
momcnti, quos confulcó reliquimus, ut ingrediantur 
cümaliis ad finem huiusSigni)dieunturetiam Extra-
Vagantes , quia non repcriuntur.in ampliíümis C a -
talogis fadlis á Nomenclatoribus Dominicanisifed nos 
illos hiñe inde reperimus ac é ruderibu^ eruimuSjCÜtn 
'pro ve rítate hujus myñerii indaganda innumerabiles 
mundi Biblioth. perierutati fuerimus; & aliqui eo-
rum exprefsé opinionem Dominicanam profitentuf j 
alii vero íi non fint in reí veritate expreíli pro ipía,vi-
denturtamen eíTe fecundum corticem. Ucergo hoc 
fatis decantatum ab Adverfariis argumentum deíum-
ptum ab audoritate penitus maneat exhauftum, pa-
riterque videant quód in hac controvcríia folúm 
amemus ac deíideremus veritatem abfqué lasfione 
fraterníE charitatis;illos in médium hic proferre volui-
mus cum omni legalitate uc á nobis lünt reperpjac 
inpr^fentiadminiftramus Signo. 
R A D I U S T R E G E N T E S I M ü S 
V I G E S I M U S QiJARTÜS. 
De ' P R V ' D E ' R T I O , Epifcopo 
SmBo. 
( R U D E N T I U S Epifcopus Tricaílinus , 
ac Sandus, fcripíic de príedeftinatione contra 
Joannero Scotum Erigenam librum, qui inei-
pic: Blafphemias tuas loannes atque mpnc{entiai}Grc. pro-
ut habetur in libro veterura Auftorutn , qui non 
hoc fóculo de pradeftinatione & gratia fcripíerunt: 
Opera & fragmenta plurima nunc primumm lucem 
edita,cürá eft fíudio Gilberti Máguin,Regi á Conci-
liis & in fuprema Monetarum Cuna prsfidis, imprcíT. 
Parifiis 1650.111 4. Tomo 1. extracto ut ibidtrm dici-
tur ex Biblioiheca Thuana ,eap. <}. fol. 281. lie in-
quit:De hac frophetuloquitur aÁDcumtquonidmjfraDemñi 
cum tn bmcdiUionihus dulcedinü , cjuomodo emm prayen-
tm eft in hemdiBionihus dulcediminifíbula ¡oU Deigratut-
tagrátiafaBttm eft ut ñeque nafcendo traheret ytttum, ñe-
que -vmndo committerct. Beata quidem Dei Genitrix ¡em~ 
per Virgo cum confuetudine generandi atqúe naftendt gene-
rata & nata, traxerit ex parentihm origínale peccatum , 
fjmmodo abfque eodem tudmegenerare Filium potuijjet, n i -
f i hoc in eo fingulariter Dei gratia in ipfo Concepionu artim 
culo facer et ¡ut ejjet Jolw Ínter mortuos liher* Acperhocna-
m dfafíe propagatiom bumani m w h í i s fafi t t fam h0m 
VeiVi l im, folm m Ü m ímp7tílfonem ntfllamqne necejsitd' 
tem ad honum malumye perpejjm eft: cúeteri autem homines 
pvjl prima tranfgreponu adniijjum , tantis necefíitatihm 
adftri&i tsnentur , ut :i>oknies etiam cogantur agere qu¿ 
nec debnent, ¿re . Siiftum Audorem ac verba m v e n i í -
ícn: Audtcrts Ordinis Paerdicatorum , abfque dubio 
liíiitii pro íua opinione adduxiíTenc propter illam 
claufulam ; Beata quidem. Dei Genitrix¡emper Virgo cum 
confuetudine generandi ^ atque nafcendi generatao- natat 
traxent ex parentihus originale ptccatun^&c. in^uaquali 
expieisé videtur Prudentius conftiiuere peccatum 
origínale in Virginejfed enucleatusfi aliquid pro-
bartt, etiam conf í i t i eret peccatum originalein Vir-
gine tam in generatione quam nstivitate ,cúm dicat: 
generala & nata traxerit ex paremibus origínale petcattm, 
comprehendit enim esprelsé geneíationem & nativi-
tatem.lntelligendus eft ergo ac explicandus Pruden-
tius de generatione qua MARÍA fuitgenitaa joachi-
mo & nata in útero Ann^ fecundum carnemjqnia 
ifta íuerunt faóta fecundum confuetudinem gene-
randi aliorum hominum , & fecundum iftam confue-
tudinem generatain carne Se nata in útero, traxitex 
parentibus origi.nale peccatum í & quód ifta fit legiti-
ma ac vera interpretatio , pajet ex fequentibus verbis. 
Inquit enim : íi MARÍA in generatione (ua traxír pec-
catum origínale á parentibus,quomcdo ipfa potuitge-
nt rare Chriftum abfque traduce ejufdem peccati > 
Niíi quia gratia príEveniente in ipfo Comeptioms arttculo, 
id t ñ , Conceptionis carnalisanando Virgo admini-
firabat materiam, folus Chriftus inventus eft Ínter 
mortuos liberad eftyab illo contagio coramunísgenf-
rationis carnalis, á quo ñeque ipfa Virgo fuerat libe-
ra. Non ergo loquitur Prudentius de animadonis ar-
ticulo, de quo eft noftra controveríia. 
R A D I U S T R E C E N T T E S I M t J S 
V I G E S I M U S Q U I N T O S , 
Z>e Santio C¡ER MÜlSlO , 
Efifcofo (jríeco, 
I C Ecclefiaí G r x c x Pater, vixit adannum 
730. fcripfit multa , fed prascipué Theoriam 
rerum facrarum tefte Bellarmino & aliisNc-
menclatoribus, inveniturque Opus hoc in Biblio-
thc ca \ \ . Patrum , Tomo 8 editionis Colonieníis a 
folio folio 59. columna i.litterá A.habethsec 
verba: Populum runtrn eft ad exemplum cratere iüiui qum 
defctihit propne japíentia jiye Films Dei : mifcuit enim fan~ 
gutr.em fuum yice vim il l iu-j, & propofuít infancia menfa , 
tnqMensommbm 1 btbite fanguinem meum provino mixto 
yobis, tn retnifítonempeccatorum & in riiam xternam.Chri-* 
¡iw Dei Sapienna & yirtm fuam carnem ¿edificayit ex "vi-
rum non experta, cafla Matre & Virgirii 3 prxpmgatíí ani' 
ma O" corpore: C<r yerbum carofaBum (¡i, & habitayit 
in nobis, &c. Ex hac audoritate S. Germani vult P, 
Dominieusá S.Therefa , Carmflitanus in fuo Curfu 
Salmantieeníi, de quo late diceraus infrá , deducere 
Virginem eontraxiífe debitum peccati originalis^ 
vel rplam originalem culpam formaliter; quia fí MA-
RÍA, inquit , fuit prtpurgata anima & coyporc: ergo ha-
buit in anima Se corpore maculam purgacionedig. 
nam. Sed notare debuerat Au¿lor ifte quód illa praí-
poíitio , pr* , denotat príBvenientera purgationem 
m\tnx 8¿ corporis; quafi dicerec jfuit príEÍervata ani-
má & corpore, Icern loquitur ibi Germanusde tem-
porc 
Í 1 M : S O L I S E X T H E O D O . R E T O R A D I ü S CCCXXVI. 
pore IncarnatloniSjquando Virgo adminiñravit car-
nem de íanguinem. Vel ergo ibi corpus & anima 
MARIÍ; fuerunt praepurgata á macula exiftente in ipfis, 
yel ab aliqua macula quaí inefle poterar. Primum 
non poteft dici fecundüm Fidcm ; íecundum pro no-, 
ftraeft lententiá; ergo S. Germanus fule fine funda-
meneo adduítus á pra^dido P. Carmelitano. Item 
Audor ifte videre poterat, quód Germanus ibidem 
§. Duconujy atque $, Sufpücamne, vocat M ARI AM Im-
maculatam ,& §. Dánde oftendere, loquensde Üola ru-
bra ianguinis Chrifti ,inquit; purpurarntinHam ex 
immacuUtp¡dnguine Deipara. Qux omnia omnimodam 
íigniíicant puritatem.Denique licct Virgo MÁKIA di-
ratur pra:purgata anima & corpore,nün inde fequi-
tur habuilíe mdcularo} quia etiam Angelí íecundum 
Dionyfium & omnes PP. Grecos fuerumpríepurga-
r i , qui carnen nullam habuerunt maculara. 
R A D I U S T R E C E N T E S I M U S 
V I G E S I M ü S S E X T U S . 
cDe T H E O V O K E T O "Beato, 
Epifcopo Cyrienfí. 
H E O D O R E T U S ifte Ecelefi^ Pater, 
adduckur áRodolpho HofpinianOjhasretico 
Tigurino in libro dcOrigineFefíorumChri-
ííianorum , loquens de fefiivitate Conceptionis fol. 
155.3 tergo pro contraria opinione dicenszTheodor 
retus inquicquaift. ^.m Numer. Cum hominutn naturd 
mutdtiom (it obnoxia, ab mnibuí immmem ejje peccatü esí 
iwpojstbile. Beati autem Theodortti Epifeopi Cyrienlis 
Opera pluries fuerunt typis mandara,Colonia; Agri-
p'ínaean.r573.infbl.& 1557. Florentisin Epift.Pau-
Ji 15 5 2.in 8.& noviflimé Lucctia: Parifiorum) ftudio 
Jacobi Sirmondi, Soeietatis JESÚS, in quatuor Tomis 
Graeco Latínis 1524. in folio & alibi.Tomo 1. folio 
j 44. non quaeftione, led interrogatione I X . In hac 
ergo habec íequentia verba : jQa/W hoc ejl,[f yir , feu 
tnulier commiferit ex mnibws peccatu humann'i Sicre-
fpondit: Humana -vocat leyiora peceáta: ¿¡uta homivum 
mturam, cum mutatiompt obnoxia, ab ommbuí immunem 
tjje peccatii efr impofíibik. Kemo emm^mqnit ¡purus efi k 
forde, nec fi y na ejw fuem mñus dtei. Qukproptev Dty i -
nm quoejue Dayid imUmat: Jion intres tn judtdum eum 
jeryo /«o , quta non jufiifjcabiturin confyeButuoomnu y i -
yens, Solus enim Dominas Chnflu), úr ut homo c¡r ut Deta 
maculacar€tJ<úrc.Et fíatim inferiüs. Lex ergo Divina do-
cet quomodo curandifunt i i ejui medtoenter peccayerunt. lu* 
betenim eum, quiin cantratiibus quibufdam alteyi damnupt 
intulerit, primum annuntiare peccatum , tum quod frnnp-
tum efidamnum pa/sorejlituere, additaJorti principali quinta 
parteyCsre. Et de hoe prolequitur per totam columnam 
& interrogationem jabíqi quod de aliquo alio agar. 
Sed hoc non eft dicere Virginem fuiíTe conetptam in 
peccato orig¡nali,ut vult híerecicus iíle,eüm Theodo-
reius loquatur claré ac exprefsé de peccatis leviori-
bus,id eft aítnalibus Se commilíis;& fi aliqua vis eft in 
auftoriiate Theodoreti , eft in illis non fignatis ab 
herético. Solus enim Dominm Chrijlus, ut homo, &• ut 
Vcui macula caret.Seá híec,fuppoíico fundamento quod 
loquatur de macula commifla , ut conftat ex titulo in-
terrogationis atque difeurfu Theodoreti, funt verba 
univerfalia, a quibus fecundüm fidem exempta fuit 
faeratiffima Virgo MARÍA , quianullum vel leve pec-
crtum commiíit. 
R A D I U S T R E C E N T E S I M U S 
V I G E S I M Ü S S E P T I M O S . 
Z>e l O W M H E X X I I . Summo 
A C O B U S KuíTavel OfaCardinalis Aquira-
nus, creatus Papa anno 1316. die 7. Auguilí 
in Eccltíia Dominicanorum , fcripíit inar alia 
bermones de B. Virgine quos aflervabatMartinus G a -
briel Nadeus, ut dicit P. Jacobus á S. Carolo fol. 1 59. 
quos nos invenimus manuíe. in Bibliot.D.D. Cardi-
nalis Mazarini, num. 4. in charca pcllicea fub hoc 
titulo: SermonesJoannis Papa; X X I I . utcreditur , 
habici in feftis B. MARI/E , & per Fratrem Raymun-
dum}Procuracorem Ordinis Minorum , fuas Sanflita-
tis rervum,reportat¡; & omnes Sermones eoncludunt 
ü c : Expliat fermo Paprfjreportatus per f u á SancUtatis 
fcrvim, Fr. Raymundum^muratorum Ord, FF. Ai incrum, 
In omnibulque Sermonibus exprefsé ten.et B. MA-
RiAMfuiíTe conceptam in peccato originali , ut inhac, 
quaíi Carena ipíorum demonftrabimus. Adducit igi-
tur o í t o Sermones de Aílumpc.ac in primo,ineipiente: 
Tran(íbo in locum tahernaculiadmirabtlis^c.Conj'uetudo eH 
amicorum , quod^ aliquis ipforum yocaturab altquo magno 
principe, tyc. inquk, cenwn eft autem^quodMater Det fuit 
naturaliter propagata^yúgenitaficut alit hommes yel midie-
res. Vnde noninyenietur contramm , ñeque aliquaferiptu-
ra yel aullorttas yidaur obviare. Dnendum eft ergo quoh 
culpam origtndem contraxmt f m t cateri, de qmbus dicit 
Jpojhlus: iJuvderamui omnes natura filñ ira. Vnde Mater 
Det ^quia iiaturaliter genita, f m filia ira quandofuit in 
ongmalipeccato. Tranfiyft tamtn ab ijio flatu culpa ad ¡ ia-
iumgratia, cti-am antequam nafaretur, &c . Intravit ergo 
tnare animam B. MARI^, , quia vriginalecontraxitjed exi-
y i t & fuit fanata, quando gratiam Dei excepit, are, 
In Sernlpne^. incipiente; ^« / / er^ í /o /á , & c . Cha~ 
rifimífout feim , drc. inquit; Vurgata autem fuit abori-
gtnaU antequam haberet ufumliberi at bitrii yel tonfenfum t 
quod non contingit in adtdt0y o-c. Kon folwn autem fuit pur-
gata ante Baptifnum. Prmo etiam antequam nafceretur ex 
útero Matris mundata fuit <& fantiificata 3 fecundüm iüud 
Saptentis Proyerb, 25. Auferrubiginem de argento, & egre» 
dtetur vas purtfimum.? urifima enim & fine macula fmt dt 
útero matm egre^a^Circ. 
Item Sermone 7. Temifti manum dextera mea , ú ' c 
Chanfiimt •.¡ialiquis homoyiam cecidifjct in lutum , &c . 
"Kam Beatam MARIAM leyayit de luto feufoyea originalis 
peccattyduchrque ujmfuit, & Í . Quantum ad primum'. feien-
dum y quod Beata MARÍA fuit inoriginali peccato concepta; 
quta fecundüm Jpnfiolum aá Román, o-c. Vndl cum Beata 
MARÍA ex yirtlt femine concepta fnerit, patct quod fuit 
m enginali peccato concepta $ mundayit tamen eam D(i Fi-
lms , imb ettam Pater, cr Spiritw ¡anBus , & leyayit eam 
de luto culpa originalis antequam nafceretur. Vnde fecun' 
áum Bernardum , ame fuit fancia quhn nata. Ft ideo dicit 
B. M ^RIA , tenuifit manum dextira mea', mtfalkh ¡eran-
do de luto peccati originalis, Crc. tcnuit er?p Filius Pei ma-
nttm dexteram B. M^KiAr fu i a mmum cjus liberayit a luto 
culpa originalisy <& ab ipfo ipfam eleyayit. Dccenscnim fuit 
ut eam citofanchficaret, cum dekret feri domm úr taber-
naculum Aittfitmi. Et ideo dicit Propheta > quod ¡.mBificá' 
ytt tabernaculum fuum Alttfimm. H u pcíteratfapiens Pro-
yerb. 25. Aufer rubiginem de argento & egredieturyai pu~ 
rifitmum.Jufer rubiginem , id e(l,peccaíum mgtnaJe ¡ quod 
tanquam rubigo maculat anmain , d(Ar°ento ^ hoc e ñ de 
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ánima B. MARÍA, ejuápropter fmmnehtlitdtm drgmium 
dicitm , gregreántur yaí pimfímum; qma ánteqmmegre-
derctur y d nafceretur ¡fint muncl¿t4 & purgm a peudto 
originali, &c . E t adduéto excmplo de pucllaá Chrifto 
íüfeitata : proíequitur: Siait autem ifia pueüa f m a Do-
mino intra domitm /ufcitdta )pc MARÍA inuteroBectt* 
Ama Mdmsju* , c¡u<t mvem menfihmfint domusjua^fiíit 
fufcitataamorte¡ptrituali originalispeccati, grc. SedDomi-
nm tenuit manum B. MARIÍ , ' & cito fecit eam [urgen ah 
iUafpiyitfídli morte; tum enim tenutt eam^cr jíbt futt umtui, 
guando animam cjm pergratiam yiyifeayit 7 úrc. 
Item in Sermone de Nativitate, incipiente: Sict4t 
lilium inm[pinas , cs'c. Chanfimt, Bernardm in quodam 
Sermone, &c . Poftquam diftinguit conceptiones, in-
qujt: £í hoc modo accipiendo, dubium & perplextm vide* 
tur poneré, quodB. Virgo in [na anmatione peccatum origi-
náis contraxit, úrc. E t concludit: Sed hü omifís, eft cjua-
ftío de Beata Virgine, tttrum quando éyus anima fmt tnfufa 
corpori, tune origínale contraxerit í ytd<!tur díeendum 
tjudd'ffc. Et probat rationibus communibus 5 SÍ poft 
ipi'asinquit: Sed dices} perhorreftunt aúdire humana ait-
res , quod Mater Deifuerit filia i ra : durus ejl htc Sermo. 
Dico, quod non debet (ic efje, ñám etiam ejus, & Dei l i l iu* 
nams eft flitts ira. Hoc enim dteit Auguftinus fuper iüo yer-
bo: Omnes na[cimtir filti ira, Dtcit enim quod omnes qui 
ijajcuntfir mortales, filii ira nafeuntur: Chnftus autem nattéí 
eft mortalis; ergo natus efi fiititi irayid efi,poena. monis, ere. 
Infrá: Secúndhn hoc ergo dkendum , quod anima B. Vir" 
ginüfuit ere ata orinfufafine gratia, non enim potuit an-
tea dotan O- oangratia quam ejj'et, tyc. Et fie origínale 
eamdicimus contraxiQe, [cd fatim poji anima infufionem 
grana [uperveniens, eam¡anBificayit & ab ortginahpur-
gavit fi efle filius irs,cft effe mortalis ; fergo. 
Item , in Sermone de Annuntiatione B. MARIÍ : 
Flumen Dei repletum efi aqms,&c.ChaYifiimt3 ficHt[cim,&€. 
Inquit : Quamyü enim inpeccato óriginalt concepta juit , 
ante tamen ab ipfo fuit mmdata quam nata , grc. Aufer ru~ 
btginemy & c . 
Itemjin alio Sermone; Gande d a t a r é filia Sion, gre, 
In yerbis ultimo propofitis, &c, fuit etiam mmdata a macu-
la peccati originalts antequam nata, &c . 
Item, in alio Sermone de eadem i Magnifícate Domi-
num mecum, &c. Charifsimi, fecundhm qmdytdemm , & c . 
Rubigo emmjpeccatum origínale fignificat,ut alter Adamfuit, 
a qm MAKI\ fuit mundata antequam nata, &c . 
• ItemjinSermone de Nativitate Beata: M A RI/E : 
Vons ajeendebat de t e r ra je . Chanfitmi, ortum digntfsmum 
Matm Dei^c.Verefiefait de MAKI A Virgíne,tpfa namque 
habuit ortum ex majja genens humani mmpta& immmda, 
tranfiyit per uterum matm quafiper teiiYam,[ed cum toto hoc 
hodte appamit ex útero matm egreffa,rnmda& pura abfque 
peccato: ame enim fuit Jan&tfíata quam nata [ecundum 
SanBos DoBores. 
Item, in alio Sermone Nativitatis Beata MARIJE : 
Lux orta eftjufio, &c. Chariflimi, ?ropheta Dayid ¡ t yc . 
Dico quod ijia lux , quaniüm ad [uiejjentiam fuit imper-
mixta oppofto extraneo per yirtutem fanBtfícantem, quta 
purgayit eam ab omni tenebra culpa originalts , are. 
Item , in Sermone 2. de Puriíieatione; Poftquam 
impleti [»n t , úrc. Secundum quod dtcit Auguñinus f circ, 
A mactda peccati originalts fuit mundata antequam nata. 
.ltem,in Sermone7. ejuldem Purificationis; Colmn-
hayenit adKoe. Charifiimi ^ ut dicit Dionyfiíts, &c. I n -
quit: MARÍA autem nunquam habuit [e l , id efl, pec~ 
catt amarmdmem , nec mortalis, nec yeniabs 3mc ori~ 
ginalis ex quo nata fuit y ah iüo enim, ¡cílicet a peccato ori~ 
ginah, fuit puygata antequam nata , [ecmdum quod dicit 
Bernardus. Et de et potefi intjlligt iliudPjalmi; SanUifitA* 
yittakn:dculum[utmAíti/simui. MARÍA enim y ere fuit 
tabernaculum Chrifii ab mginali peeecato mandattm 
[anHtficatum, & ideo fine omni fcüepeccati. 
Conííat igitut-ex fuprárelatis Joannera X X Í L ia 
minoribus conftitutumjid eft,cúm eííerJaeobusHufla 
vel de OíFa vcl Oíra,&c. exprelse^laré ac diftinfté íu-
fíinuiíle opinionem contrariam/i Sermones príediíti 
fintipíius. Nihil enim de hoc cenó confíat. Nana 
GuillielmusOckamnihil dieit de talibus Sermonibus^ 
licét referac alios, nec Nomenclátores, nec iplimet 
Patres Dominiearii in fuis Catalogis, inquibus tot 
tantoíque referunt Summos Pontífices , de pr^dido 
Joanne X X I I . ullam faciunt memionem. Sed ad-
mittendoillos tanquam propriosac genuinos^quan-
do faftus Su'mmus Ecclefia; Pontifex , juridicé retra-
élavit luam opinionem, ficut fecit de aliquibus- aliis 
non ita Carholicis. Hoc confíat ex quodam manu-
feripto exiñente Gandavi apud Patres Benedictinos 
S. Petri j eujus titulus eft : Chronodromus, cujus 
Audor , lieét fuerit Benediólinus, tamen quóad no-
men incognitüs , in quo habet Opulculum de Im-
maculata Conccptione, de quo in nofíris Monu-
mentis. Hic ergo poft alias radones ad probandum 
Virginem fuiíTe conceptam abfque originalis peccati 
macula,adducit ifíam ; Herumyero po¡leri duriore rixa 
hanc caufim fuftinentes, [uaque prydentia inmtentes mwus 
Japientes pmpíos Patres yocayere , quia alioquin in haccau[<i 
puros Laicos admiferunt, contri edujam contigit extra arbi-
tros allegantes: Jrbitrtum eJJ'e nullum tum rationeperfona 
qua non erat authentica, tum etiam quia nuüaposna yaUa-
tum contra legem primam de arbítrin ; quare parte adversa, 
pofteros fetltcct filiorum Minoris, pofiertfiltorum Majom ci-
tantes coyam crdmatione 3 [ctlicet Papa X X I L [upradiBi 
pariter cpnyenerunti •& Itte conteflata pofierifíhornm Majo* 
risproduemt m tefiem Apoftoium ad Romanos 3. Omnes pee-
cay erunt 0 egent gratiíi; alii produemt Eyangelium Dc~ 
mim, MARI A M plenam gratia^Luca i . Et dicunt Apoflolum 
non plus dtcere contra Reginam in illa aaBoritate, quam i n 
iftapo[)ta fuper eodem capitel Omnis homomendax. Durat 
pmefj'ui ímgiiper dies multas. Tándem Papa divina i l lw 
¡iratusgranax omnes, inquit/atemur eum Cabriele MARIAM 
pleham gratia. Cum ergo gratia fint amplianda[ecundum 
Leges & Cañones,M AKIAU fine originalipeccato afjero come" 
ptam^t? ejusfejjíum Comeptionis judico ejj'e celebrandum. Vri-
de & ab iüo tempere, ut a MajoríbuitradttíiryCuriaD.Pap¿e, 
& per confequens umverfalis Ecclefia y gloriofa Comeptionis 
Vírginis devote celebrat. Sic ergo.patet bis tcflimonm in yia 
¡luports adducii Virginem glonofamMAKiAM , in peecato 
origmalt nonfmffe conceptam, ut praci[apomt comlufio Jed 
ab omni tam onginali quam aciuali pyafiryatdm fuijje, & c , 
Liquet igitur ex hoc indifferenti Aurore joannem 
X X I I . ut Pontiíicem retraílaíTe omnia qua dixerat 
contra Immaculatam Conceptionem. 
R A D T U S T R E C E N T E S I M U S 
V I G E S I M U S O C T A V ü S . 
Ve L ^ Í C T a i * TIO FIR^ 
Minino. 
I C E P H O R U S pxltüs Lañantíus Fir-
mianus, nctiírjmus Auótor eft , cujus Opera 
fuerunt itnpreíla Bafile^ apud Andraratn 
Kratumddum ann. i 521 .in 4.& ibidem 1563.in folio 
SÍ 1^2 , Item ibidem apud Joannem Opperinuni 
1551. Colonia: anno 1544. in folio, Lugdunianno 
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15^1. in 1a. AntuerpiíE 1570.111 g.ícem ibidem 1587. 
jn 8. & manuleiipcus reperitur in Abbatia de Ton-
gcríoo in Bclgjc)?ac ín Bibliotheea Eccleíi^ Attreba-
tenfiSjBrugís in Abbatia Duneuli PP. Ciftercieníium, 
Paníiis in Bibliotheea Coliegii Navarra?, & Pacavii 
in Italia , ac in Collegio Fuxenfi ToIofíE , &c. ínter 
alios adducitur contra Iramaeulatam Virginis Conr-
ee ptíonem áRodolpho Hofpiniano^igurino in libro 
de Origine Feftorutn Chriftianorumfol.i ^ . atergo, 
üe; Laótanrius lib. 6. contra Gentes cap; 13. Hemos 
ak^fínedeliBo ejjcpotefi, quamdiu indumento carnis ornatm 
eft. Aüóloritas autemCasliiLaólantii Firmianiin Ope-
ribus ejus impreíTis ae manuíerip. Joco citato íib. 6. 
cap. 13. tbl. 349. Ge fe habet: A^eredutemposnitemiam 
nihílabud esi, cjuam profiteri & affimi4yefe ulteriusnon 
peactturtfm. Jgnofcitur itaqm iis cjui ad [wcatum mpruden-
ter memeque Ubuntur: yeniam non hakt cjui ¡áemfeccát. 
Kcc tamen (iabcjuüfííerit punficatus ab omni Ube poccatii 
ttmperandum (ibi ab ompi Urgttione exijlimet, íjuid non 
habet peccata qu* deleat. Imd vero tune mdgu injujlitiam 
deba ffcrm cumfaUm eftiuñus y m ¿¡uodantein mcdeUm 
yulnerwn ftcerat, poftmodfm fetaat in Uudem gloriamque 
yirtuits. Eb dcíedet, quodnemo ejjefine deliciopotefi^uam-
diu indumento carnis cneram eji.- Cujns infirmitds triplid 
modo fuhjacet dominio peceáti yfaffo , di&ts, cogitationtbus. 
' Verhosgradia adfímrnum culmen juftitiaprocedit, circ.Re-
Imqucndo ergo litcerám in qua pro oneratm poiuk 
Rodoíphus mdléomtf«s ,& ventilando folúm fenfum 
tocius dilcursüs í-a6lantii, qui tantümmodo loquitur 
de peccatis avítualibus, ut ex ipfifmet verbis confíat, 
.deducimus, quód mhil in iplis fít refpiciens Virgi-
nem \1ARIAM ejaícjije Conceptíonem^aut peccatum 
originaie. Be ubi ifta deficiuni: quornodo auílorkas 
poteft eíle ad reni¿ 
R A D I U S T R E C E N T E S I M U S 
V 1 G E S I M U S N O N U S . 
X>e f E T R 0 3 UhLté 
Cellenji. 
E T R U S Abbas Celleníis, deinde SanéH Re^ 
migü Remcnlis, ac tándem Epifcopus Gaí-
noteníis3in libro fuarutn Epiftolarum (qui vi-
xit tempore Alexandri UI.id eftjanno 1 l ío . )qua; ex-
tancin-Bibliotheea V V . PP. editionis, Colonienfis, 
Tomo 12. parre 2,. fol. 545, lib. 5, Epifíola ¿3.& eít 
eft in ordme 11 i . qu« incipk : Vdcm & yacmw anir 
mi ejj'ct, & c . V idetur velle defender^ Épiftolam San-
£ti Bernardi3ac per conlequens feílivitarem Conce-
ptionis non effe ceíebrandam i íeribit Nicolao Mo-
nacho S. Albani ínter alia., fequentia; 
Fragmentum EplfioU Petrí Cellenfis circa Conceptiomm 
ffrainü ,foL jpz. 
Bone amiee , quid facit ftuppa, ubi de auro, hya-
cintho, purpura , coceo bis tinro ,&: byflb retorta 
facerdotalis contexitur veftis3& coelo/ole ac lunapre-
tioíior vS'purior fummo lacerdoti aptatur cidaris?pror-
susnihil ad nos,nihii ad Angelos dignius & melius de 
ómnibus thefauris íuis protulit.^ternaTrinitas,quám 
templara vírginale , & holoeauftum- quod adimmo-
landum ex eo traxic & extraxit, verbum Deo Patri 
coaeternum, & confubfíantiale. Sic corde credo, fíe 
* ore confiteor. Nonnéá: tu? Imí> vehementius, ne 
dicam immoderatiüs tu* Totumte expendis in laude 
Virginis ,& ego quid ? Impendo plañe , 8c expendo 
&luperimpen(io.Tucontendis honorare Conceptio-
nem , & ego praedeftinationem }ac totamejus retro-
progeniem.Tu rolam,egoetiam Ipinam. T u florem & 
fru¿tum,egoeorticemái folilim.Tu apparentia,egola-
tentia.Tuíarinam^ego finfuré.Tu pané,ego cinerem. 
Tuíbliunijego leabellum.Tu rubflantiam}tgo pidurá. 
Si curíüm ejus fas eflet diftinguere , & ícqueftrare in 
mente divina á collegio cunélorura creatornm,mitte-
rem anímam abinitio praedeftiuationis, ut fequeretur 
adorando fanílá 3c l'upremá veneratione colendo 
ejus vefíigia. Repetenda tibí, imó nova & longa ex-
petenda peregrinado, non ad Sandum Thoraaro Ar^ 
chiépifeopum ín Anglia, fed ad S. Thomam Apofto-
lum inlndia^uia femperintercro convenciculis, ubi 
Dominae noftrq digna celebratur commemoratio^fwe 
nominetur.ConceptiOjfive Nativitas, (¡ve Affumptio, 
five aliaqu^cumque veneratio.Cüm ergo Una gradia-
mur viá,quid ad rem fi diverla íit feraitaí1 T u finifíram 
tenes lemitam,quare murmuras ti egoteneo dexteramí 
Si tuatibidifplicet femita , quia & larga & charita-
tivaeft noflra, casdo ; & concedo tibí locum juxra 
me. Proverbsum e ñ , non funt dimittendae veteres 
vis proptd novas.Quis Sanótorumj qu;s Antiquorutn 
non ambulavit femitam noflram > Credo 8¿ veré fa-
teor íi in hoc errafíent, 8c boc eis Deus revelaílct. 
Qjiibus enim fuá lam familiariter revelavit coníil ia, 
ut etíam ad.fuppíementum Evangeliorum, Epiftola-
rum & Prophetarum perpetua ftabilitate Cañones Se 
Decreta ítatuerint parí poené obfervantia tenehda 
cumEvangeIio,hoe íblüm eis tacuiffetjfi periculofum 
eíTet > Sed forte dices mihi; audesne tu qualifcum-
que Abbaspccludere puteos íemper continuando de*-
.votionis, & profundiús quotidie fodiends veneratio-
nis ? Npnné eodüm< ípíritu potantur moderhi quo& 
antiquí ? Nonné, üt ait Hieronymus, in templo Dei 
quiíque pro vili ponione ofFert, alius aurum, alius 
argentum jalrus lapides pretioíbs , aliús, ut ad viliora 
.veniamus,pilos captarum, &c. Non eratab initio Na-
tivitas Virginis in Eeclcfia iblemnis, fed crefeente 
f^idelium devbtione,addita eñ pr^claris Eeclefiaj fo-
lemnitátibus.Quare igiturnon fimiliter 8c diem Con-
ceptionis obtíneat íedulkas Chrifíianíe devotionis ? 
Ad quod ego : catharadtas cosii & fentes abyíTi liben-
.tiús in obíequium Virginis folverem, quam claude-
rem j & fi Filius ejus JESÚS aliquid ommiíiíTet in pra:-
rogativa exaltationis luae Matris, egolervus,egoman-
cipium non quidem de eííe¿l:u,kd faltem affeélu fup-
plere geftirem. Mallem certé non habere linguam, 
quám aliquid dicere conrra Dominara noftram.Anté 
íeligerem non habere animamjquám vellera ejus ex-
tenuare gloriam. Licuit quoque, feraperque licebic 
fponfam Chriñi Eeclefiam.qus in terris pereginatur, 
lecundum mutationes rerum períb.narum & teropo-
rum, variare radones deeretorum, & nova adinveni-
re medieaminareraediorum, & ftatuere Sandis ade-
ptione gloria frequentiam folemnitátum.Efttamen 
auro locusin quo conflatur, 8c hábet argentum vena-
rom fuarumprincipia,SedemPetri & CuriamRoman. 
quq claves-coeli principaliter tenet.&claufurá coníilio-
rum Dei relerata difpenfante Deo, unguentum gra-
tiae á capite úfque in oram vefíimenti habet complue-
re. HíEc Sedes Petrí , idefípetra , in qua Moyfes 
refidet, vídelicet Lex Dei iramaeulata conyercens 
animas, fragofa quasque hsreticorum conciliabulá 
elidic & ajlidit, proNphanas voeum novitates refecác 
Sí refeindic j íuperflua confodit & jugulat, hiantía 
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& eclíptica complet & illuftrat. Utinam falváveritatis 
auíloritate, lance communis concilii, haec Dominaj 
Se. moderatrix totius Óhriftianitatis Concept. Virgi-
nis libiaílet & approbaflec, & a mari ufque ad raare 
hanc propagalíet, Tole 3 id eñ Apoftolico, ac lunájid 
eft Curia Romana praieunte : tam fecuré quám ex-
pedité in lumine vuküs eorum greílus meos pone-
rem & difponerem, ex hoc videns vitare lubricum, 
& fequi lolidum & fecurum. Nihil in Eccleíia peíli-
miús praífumptione errónea, nihil ftultiús príefunip-
tione temeraria , nihil odibiliüs pracfumptione noxia. 
Utcumque vero tolerabilis príefumptio pia , fed non 
fatis probabiiis. Abftinere certé ab omni praífump-
tione vo ló ; gradatim tamen fervatis diftinétionibus 
prsmiífis fecundum magis & minüs. Jam deftitiflem 
ultra de pr^jacenti materia ieribere non condemnans 
errorem tuum , fi error dicendus eft qui de pietate ve-
nit; nec me opponens glorioíiílima: D o m i n é noftra:, 
cujus non folüm terram/ed & pulverem tingere fum-
mas divitias reputo : prascipué cum in calculo E p i -
ftoiae tuaí afleras, nullatenüs te pofle moveti ab eo 
quód icripfiñi; dicens.vquód dix i ,d¡x i , quód fcripfi, 
feripíi, &c. 
E x his & aliis quae in praídiiíla continentur E p i -
fíola cireá doílrinam &Epiftolam Bernardí,qu^ bre-
vitatis causa ommittimus i dúo pro hic & nunc colli-
guntur.Primum, quód Nícolaus Monachus S.Albani 
ícripferit Epift- unam pro feftivítate Conceptionis 
contra íllarneditam áS. Bernardo; hxc autem utex-
ifíimo injuriátemporis periiti nam alia ejurdem N í -
colaiS. Albani ad Petrara Cellenfem , quas extat in-
fra^lib. 9. Epift. 9. & eft in ordine i55. incipitque'.4 
InyeBionis palliat* fumatm opprobrio j g r á eft refpón-
fio ad antecedentem Petri Cellenfis f ubi plura agit 
de Coneeptione Virginisi fleque NicOjlaus Albanus 
duas edidit Epiftolas contra iilam SuBernardi ad C a -
nónicos Lugdunenfes. Secundum quod ínfertur 
eft; Cellenfem non improbaíle feftivitatem Concep-
tionis, de qua tune erat controverfia imeí Nicolaum 
Albanum&Pctrum Cellenlem,fed folüm contende-
bant ac certabantinter fe an hoc eflet ftabilitum necné 
ab Eccl.Romana, á qua expeftandum erat judicium; 
8c hoeipfum afleruic Bernardusin fuá EpiftoIa.Dum 
revoluerem aliquas Bibliothecas invéni inillajoan-
nis Molani impreíla Colonias auno 1618. in 4. hanc 
notitiam : Petri yenerabilis folutio trium quajltonumde 
Beata MAR/A ^  //^oEpiftola 1. Et in altera Bibliothe-
ca aliam noticiara fie; Petrm Ahhas SanSli Remigii, 
Rejcriptnm de Conccptioneyrr¿edicatom Bvfcodicenfes.Seá 
cüm ifta civitastranfierit ad ditionemHaereticorum & 
tranílati fuerint omnes libri Mechiliniam , nullam de 
hoc Traftatu invenire potui notitiam -nec feire, an 
fit pro velcontra, ¿iftindus vel idem cumantece-
denti Epiftola. 
R A D I U S T R E C E N T E S I M U S 
T R I G E S I M O S . 
Z>e C N % J S I ? f 0, 
'P res tero. 
CH R Y S I P P U S Presbyter Hierofolimíta-nus, qui vixit adannum 415. fcripfit Sermo-nem de S. MARÍA Deipará,incipientem;^>-
gam leffefemper yirentem, &c . omni quidem tempoye Bea-
ut videra eft id Biblioth.W. PP.irnpr.Colonienr.part. 
2. tom. 5- folio 711. in quo Ínter alia inquk: Exurge 
Domine in Yec¡uiem tuam; tuA enim nqmts, inquit, e/i 
Vtygo, & Ktem^ tm reames, quid tibi cubile efjicitur & 
hahtaño.Surge Domine, nam nifi tu exurgas e jtnu páterm^ 
inquit, genus noflrun? quondam Upfum non rejurgét. Surge 
Domine , quia etimp exurgas, mn feperaberis a gloria pa. 
terna, & yerfdns interra nonrelinques calos; & Itcetap-
pareaí in carne, mn imminues poteflatem quam hales ante 
[acula. Tu & ¿rea ¡Anciificationis tua : Cum enim tu inde 
fumxeriSyfígiüdU arcamfanBificdtionütUie , tuneque arca 
cum ómnibus exurget a lap¡u, in quo yelrllam conftituit Era, 
cognatio* Haec ultima verba cum fufficienti funda-
mento adducere poterant Adverfarii pro fuá opinio-
ne fi aliquis ipforum ipfa vidiílet; fed in rei veritate 
funt univerfalia j deindé loquuntur de tempore íncar-
nationis Verbi Divini. Item furgere á lapfu,inquo 
illam conftituit EVÍB cognatio , folüm arguic debi-
tum, & obligationem. Item, quód Chryíippusin toto 
illo Sermone non ágil de Conceptione pafíiva, nec 
faltim nominal peccatum óriginale; ac denique in 
principio Sermonis vocat Virginem MARIAM femper 
yirentem , & omni tempore Beatam , quas cum peccato 
8c macula, faliem pro único inftanti difficillimé eom-
ponuntur. Item, quia ex illo verbo figillabís, conftat? 
qüódloquatur de flgillo virginitatis, quo figilíata 
fuit MARÍA á cafu EVÍE 8C csterarum mulierum,leil¡cét 
á corruptione conceptionis & partüs. De hoc enim 
agit in toto Sermone. 
R A D I U S T R E C E N T E S I M U S 
T R I G E S I M U S P R I M ü S , 
De H I C E ? H O R O , Tatriarcha 
Conflannnoj?olttam. 
NT C E P H O R U S Patriarcha Qonftantinop. & fecundum aliquosctiamSanótuSjplura fcri-pfi t , utvidere eft apud Nomenclátores prae-
cipué Gefnerum,fol. 617. hícergo in Epiftola de F i -
dei profeffione,qua2 habetur apud Baronium ad Leo-
nardum PapamTom.^.ad an.Chrifti 811 ib l .^jr . lít. 
Cloqueos de Verbo Incarnato,inquit;i»/?<<¿/^wí enim 
in úteroSanBifówa incontaminat&TteiGémtriciiVirgimst & 
in anima & in carnepramundata ¡pirituy & totumin Jeijifo 
fufeipiens ex ipfa quod noftrum eji, quemdmodum iñ prin* 
cipio plafmans & yiyificans homines, proceftit t>eus inca-
rnatus¡manen! quod erat^Dem^yc. Propter illa triá v^r-
ba; in anima & in carneprx,mundatay\ium^M(kottti\ 8¿ 
autoritatem adducitfub praetextudebiti Pater Car-
melitanus Dominicus á S.Therefa Tom. 4. Cursüs 
Salmani. fol. 614. num. 143. contra aftualem pra2-
fervationem. Sed notare poteral ifte bonus Pater 
quód ille eft communis & ufitatus modusloquendí 
apud Gra»cos: nam vox prammdata idem valet,. ac 
pra;munda,licut ínter Latinos prséle í la , preparara, 
praefervata , de quo vide Eufebium Nieremberg. in 
iib.Excep.fol.r79. c.i 3. ítem pfaepotens, ídem eft ac 
vaídé pptens, feu potentiffimus i ficut prqdile¿lus, di-
lediffimus, feu dileélus valdé. Sed dato quód vox ilíá 
fumenda eflet in tóto rigoré; fi MARÍA fuit príepur-
gata in carne 8c corpore , confequenter fuitprEEpur-
gatain anima & fpiritu; & ad fummum ex hoc fo-
lüm poteft fieri argumentum pro débi to , non vero 
pro adluali contra¿tíone > quia illa propoíitío pra. 
femper denocgt m k l v m m mundationem. 
r RADIUS 
T i O t t y SOLIS E X P H I L I P P O E L ^ E M O S I N A R Í O R A D . C € C X X X I L l ^ j O 
R A D I U S T R E C E N T E S I M U S t>ecc^um or ig ína le ; fed origínale dicit inordinatio-
T R I G E S I M U S S E C U N D U S . nem parcntum deledationen), &c. de quibus infrá. 
Pro noftra vero lententia habet alias auóloricates, 
videlicet l ib. i .cap.i 3. fol. 121. í ic inquens; Quü au-
2)e H1L; ffi ^ 0 É / L> R 3 JkC 0 S I * t m ydmvcmtíir pdratior ad trahendHMy'veUylior redditur 
"R^ARIO , tAhham "Bon^Spei. ^cuynndum, Huhn Virgo, <m> c*ro * peam eft p m s h 
i omre leyigaia ytractHe¡m kyigwte Dco trnbnidi mtrahhter 
adtmata > Sic ytr'o tra&a Virgo , quod nulli d t m noyit dd-
PH I L I P P Ü S Harventius , comnuinicer di- tum, jam turrit j & c . Item infrá lib. 2. cap. i . fol. 139* 
¿lus Eleemoíynarius , & Abbas fccundus Coc- Qtnbiís Eya mérito makdíftio dtmor e(l inflicia: cuiprimo 
n o b ü Bonx Spei , Canonicorum Ordinis delinquenti lege mi/era confomantur ¡ & peccam obnoxia 
Príemonñrateníis i n Hannonia, atque contempora- materna jimilimlme dtformmtur* Inter quat miferas & 
iieiis Sandli Bernardi 3 cui fcripíin Epiftolam, qus deformes hmc Virgini pukhritudo ámplior e(i concejja^  qttx 
eft in Ordine 10. cujns Opera fuerunt eonjunólim ty - málediBum yetm & legem hareditarümjapergrejja^hm-
pis mandara in fol. Duaci^anno 1611. habet pro op i - hrame Sptritu omnem a fe afam maütU, peicnti maculam 
nione Adverfariorum íequentia verba, in l i b . Can- hngefecit. E t in f rácap . 6 . fol . 14^. CWo/ Virginü eft 
ticorum cap. 13. fol .255.coIumná i.Sunmitis ínter- carnismmditia , & integritas yirgínnlü , quam non Udit 
fretátur captiva , yeldefpeBa }fiye coccinea. Virgo autem, macula , non corruptio corpoyalü, Círf.Alia non pauca ver-
«/ Crtteri, naturaliterfiliafuit ira , a cajú* eam maculis non ba his íimilia habet lib. 6. cap. 8. & lib, j . cap. 3. 
pomit conyerfatio penitus expediré ; tn qua etftyiHMti libv 4. cap. i . & l i b . 5. cap. 12. atque l ib . 2. cap. 20. 
ajfait adparnm damnabiliam expdfiya; adhuc tamengrd- Sed hsec omnia praetermitto, quia in rei veritate non 
yatur yinculo, & natura legibm eft captiva. Qua quoniam loquuncur fórmaliter de ipfa Conceptionc Virg in is , 
in peccatis mturaliter eft concepta y ejm conyerfatio culpü led l l int ablbluta atque generalia verba ; & tranfeo 
vel levibm eft infifla : infeciionis mérito mundiorib/ts Dei ad demonfírandum ex hoe uno antiquo Audore do-
aculü eft defpeBd, fed ejufdem humilitaf tándem per gratiam ¿ t o , atque contemporáneo Sanóli Bernardi , quali-
€.ftrejpecia. Refpexit enim humilitatem ancillafua ¡eamque terpr i lc i i l l i Doótores intelligebant atque docebant 
fmel & nerum reyocayit3 <úr a captivitate & dcfpectu peccatum origínale nihll aliud eíTe , q u á m concupií^ 
reyocationegemina liberayit : ut quXm culpabilem lex ira centiam generantis reliclam in carne geni tarnul-
lex tenúerat genuina , prorsus a culpa liberam feryaretpojh lumque aliud peccatum origínale agnoviíTe nifi i n -
mdum lex divina ,Círf. In his verbis videtur Philippus feílionem illam ex genkura! indecentia, libídine ac 
confiituerein SacratiíTima Virgine non folura pecca- dcle¿latione feminatamá parentibus in carne filie-
tum origínale, fed etiam adualia, ut dode notat & rum ante animacionem, feu anim^ infufíonem. 
expendit Joan. Eu íeb . Nierember. in Excepr. Con- Philippus ergo Abbas ex profeíToloquitur de pec-
ci l i i ,capit.25. fol . 474. in fpeciali Appendice.Icem cato originali in Epiftola 2. ad Heroardum , fumptá 
in eodem libro 6. cap, 40. fol. 275). inquic ídem Phi- occafione ab hac excítata qu^ftione: Dubitaa quidem, 
lippus: Vrima tila mditr , qua pomum vetitum male conti- & quaris cmn Chrifti caro in lumbü fuerit Ada, ftcut & 
vens appetivit, cfaque iüicito virummale uxorium hrc- mftra ¡quomodo mninde & ipfa peccatum contraxerit f i -
t i v i t ; (latimfub adore langmri, vel moni pottus eft addi- cut & mftra'i Nota quomodo conftituebantpeccatum 
B a , & eadem tnon pofterü jure tanquám hareditario de- K á x in carne noftra. Sed quare hoc peccatum non 
nliBa. Sub hac.igmm arbore, quafmBu ?njftico venuftatur, fuerit in carne Chr i f t i , fie dubitabat Heroardus: Cum 
totajacens pofteritas monis legibut onufiatur, dum in culpa igitur Adapeccato imbedientia fmm immortalitatü decorem 
quam arbor intulit, languit omnü & ingemit crcatura^uam exuerit .* aut femiplene corrupta eft, autplañe & tota. Quo~ 
dé iÜis parentibw proferí ftmilts geniturd. Subeddemar-r 7nodo autem caro Ada ,ficut nec mea peccato concupifeentia 
hoi e Virgo par i vinculo tenebatur, cum divind bonitas^quod femiplenv potuit corrumpít non legi, non intellexi, non etiam 
tipuci Je multis retw [atulis tegebatur ) refpexit benignim, («í arbitror ) poffem doceri. Si autem plene & tota corrúp-
& p r a c u n B ü mulierilu-i hdncelegit ,ut per eam redimeret^  ta eft: quomodo caro Chrifti t qua a lumbü peccatoris Ada 
queidamnari hereditaria morscoegií. De ligno igituradli- defluxit, iílafa (ervabituri Legi^non intellexi; non dico noti 
gnum eleBámVirginemtranfportayiti cumeduBam acul- poJJ'cm Jednonpojfum doceri. B<€ceft íuacontinentia qua* 
pa admajom culmemgratia fublimavit, eum a nevo libe- ftionu, cui fie refpondit Philippus .- Mi ra rü , emin 
ram paterna & hariditaria laponis adjidem &dmorem Adam Chriftm fuerit yf tcut&ms: cur non inde peccatum 
futura fuá trdnftulit pafionis , &c.- Cum igitur defubay- & tpfe contraxerit ftcut & nos > Cum enim dicitur: omnes 
íore malo^qua mortem intulit,eji creptajubarbore nihilmi- in Adamfuimus 5 in hac miverfitate continetur & Chrijim 9 
vus malo , qtta vita fruBum attuüt, eft mnfveUa, (¡re* cum veré dicitur: omnes in Adam peccavimui: ab hac m i -
Ex hac exiftimat Pater Theophilus Kaynaudus, Phi- verfnate excipitur Chriflus. Kecjue enim in Adampeccavit, 
lippum aperté tenuiíTe Adverfariorum opinionem.De- qui nufquam vel unquam peccayit, de quo Scripturd: qui 
ñique l i b . 2. cap. 14. fo l . 157. exprefsé afíírmat lo- peccatum, inquit , non fecit. Cum ergo de Adam loquens 
lum Chriftum non habuifle in fuá conceptione orí- Apofyolm, dicit, in quo omnes peccaverunt, etft Chriftum 
ginale peccatum, fie dicens; Qtiem decorem nuümfi- ibidemnon excipit; eum tamendeberé excipi alibi manife-
Uoyum Adam obtinere tneruit ex natura $ quia nullius con- ftat, ubi de eo dicit: Eum qui non noverat peccatum. Vnde 
eeptio nuüius caruit vitio genitura ,fcd tefolum áecoravit conftat, quia mn ommsin ddam peccaverunt qui tamen in 
Jíngularü munditia, excellentia fpccialü, quem divino con- Adam fueruntjfediüudvemiter dicitur, quia omnes qui pee 
teptum Spiritufolumfudit uterm virginalis. Hsc autem non caverunt, in Adam peccaverunt.Sim omnes enim qui ndfci* 
frius , non amplius cuiquam hominum manifefai, quam tmieranmde Adamjfuimusin Adamt fie omnes quv.peccato-
mih¡,mi dihBe,qumfingulari mérito fu honeft^.ui te Deum res nafaturi eranm de Adam, peccavimui in Adam , 6rr. 
O- hominem certa, pariam veritate, mater fponfi Jponfa fí- Orrnia hk propofita principia pro noftra funt fenten-
l i i y mira & imomparabilicaftifate.Hxciimtpf&opuai tía. Proíequi tur fie Philippus: £ ^ ergo jam tune in 
qnx habet Philippus, ín quibus aperté , claré & ex- Adam feminarium pnfleritatü, qm gignere filios potuijjee 
prelsévidetur feníiíle, Virgincm MARIAMconEraxifle nmlikravoluntatis: ¡ q m & ftnt impuljulihidini*fegre~ 
t t T T T T mi& 
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mió uxoris m m m infudijfet, & iüd fine ¿ m m intkgñtá* 
tiíconcipiens} maturo tempore finegemitu peperijfet. B qm-
n i m generantes nihil prater carnem ad gentíos mmfftdif-
fent, &gemti nihtlpmev carnem agenerdntibus auepijjenit 
¡ecundum eam Jolam in pítrentihus fuijje filii yeraater di-
cercmur, a quihus folias ejufdem carms originem[ortirentur^ 
Círf.Etpoft aliquadeobedientia , fubjeaione carnis 
arque membroium ante peccamm, prolequitur. £ 4 -
dem yero membra, & ante peadtum genitalia quidem erant^  
fed pudenda non erant: quid nidia in eü concupiftentia, m i -
lus indecens appetitus ¡nullarepugnantia, nulla prorsus erat 
inquiettido; fed honepas, munditia, mnquillius, obedien-
tia, fcnBitudo. Po(l peecaíum meritñpudenda nominanm l 
quoniam adeo fpiritui reluBantur , ut ad generandum non 
nift libidine moyeantur. Hoc eft unde Adam filies Jmsfic in-
fecit ¡fic quafi in radia pofteritatüjífx ¡eriem tabefecit:ut 
quoniam in generando non folum caro ,fed & tomupifeen-
üa carnalii operatur, quietmque gignituy eo modo, ejufdem 
reatu concupifcemU ttneatur. Licet enim yirum & fcemi* 
namjungat non adulterina copula Jed potius conjugalis, l i -
cet non luxuviandi fed generandt gratiá celebretur com-
flexus maritalis't licet Abrahamcentenarius & Sara nona-
genaria ad generandum promijfum Ifaac copuknt ur : licet Za* 
charias & Ultfabeth in generando prxcttrfofem Domini, pra-
nuntianti Angelo quodm modo famulentur : tamen juñipa-
rantes juñum filium non pojjunt generare, quia fine concu-
pijeentia non poffmt generare. Eget ergotam loannei, quam 
ifaac medicamento circumeifionis ad abokndum generationis 
contagium3 quoniam aquibus accipiunt m fint homines, ab 
iüvs accipiunt ut injufti fint homines: cum ab iílis trahunt 
non folum carnis fubftantiamjed & carnií concupifeentiam* 
Secmdumhoc autemin parentibus dicuntur fuifj'e f quod eos 
aparentibus certum eñ auepifje: unde & in iüis quodm 
modopeccaffe judicantur 3 per quorum concupifeentiam gene-
rantur, &c . Hoc ergo generationis eontagium in 
carne feminante eoncupífeentiara , & feminata, vo-
cat infrá peceatum originale, dicens: Omnes ergo qui 
eo modo tamjncommodo fumus nát i , originalitculp* fumm 
yinculü obligati: iwa antequam in hmc lucem yeniamm, in 
ipfo conceptu morti fumm miferabiliter deftinati, <& licet 
non aBuali, tamen originali peccato condemnati. Qyod pec-
eatum ob hoc originale mérito nominatur , quia ¿ ñ u concu-
pifeentiie per quam generandi opera confummatur , i l l ipr imi 
homines exigente inobedientia , primitus inflammantur; a 
quibus cateri homines duBa concupifcentiahter origine pro-
fagantur. Vclforte obhoc originale nonimmerito dicitur^qnia 
ille motuj indecens, y el prurigo mjirx carnis, quafi quod-
dam yitium eft <& origo ; dum per complexum mam & 
fcemina nullu* penitusgeneratur, nifiprimumcaro feminm-
tmmpulfu libidinü excitatur. Quia ergo prius caro concupif-
(ity & pofimodumgenerat, reBe non tam caro} quam con-
cupifeentia ejuj, mñra debet origo jadicari: <& ideo pecea-
tum , quod per illam nobis diiitur irrogari, non inconyenien-
ter originale meruit mminari. Hoc peccato ab Adam úfque ad 
Chriftum, omnes proculdubtb yinculmtm .¡-quia omnes per 
concuptfcentiam generantur : & ideo necefse habspt a Chiflo 
decimari, id eft , ejus Sacramentis falutaribus expiari, & c . 
E t concludi t í ic ; Qui ergo mn a carnalibus defideriis mo-
re noftro, fed defuper originem carnit traxity profeBo in con-
ceptione originale yitium mn contraxit: quia non aliunde 
cuilibet nafcenti peceatum afferibitur, quam quod ei perpa-
rentum concupifeentiam feminali ratione tranferibitur. Si 
enim & ego fine pauntum concupifeentia concipi potuiffem^ 
forte origindihus yinculü obftriBus nonfuiffem : quia nihil 
abéis prater carnis fubflantiam accepiQem : per quam homo 
tantum, non homo perditus extitifjem. Sic etiam quia Virgo 
\ fanBoplena Spiritu, de carnali concupifeentia mn concepit, 
<& ex ea prxter carnem Dei Filias nil accepit: mn immmto 
idem ÓriHus immunis efl a peccato , drc. Qiñ autcmfuit 
in iüis/id eft , Adamo & Abrahamo , fecuncíum carnem 
tantum) qua bonaefi , non ¡ecundum concupifeentiam, qu# 
mala eft : conñat quia nec eft in Adam pr¿eyayicatusy & ideb 
nec in Abraham deeimam. Sicut enim nonfuit in Adam qui 
nihil traxit de Adam, pcnuUu-s fuit inillo ni(i fecundum 
id quod traxit de illa : nec aliud quifquam de iüo traxit 
quam quod in conceptione de parentibus fuis traxit. Kos er-
go qui de parentibus noftris carnem & concupifeentiam 
traximus, fecundum utramque in illisfuimus: Qr ob hocin 
Adam non folum fuiffe dicimur Jed & peccaffe; quandofei-
licet ille mus homo peccayit, aquo per fucce/sionem mftra 
omnium origo concupifeentialiter emanayit, &c . Et in hoc 
fenfu explicat inf rá ; i l lud Pfalni. 50. Ecce enim in 
miquitatibus conceptus fum, Se in peecatis concepit 
memater mea. Ex quibus ómnibus evidenter eonftats 
quod Philippuspro eodem fumit nafci, generarijeon-
cipijái: o r i r i ; atq; ab hac prima origine peceatum o r i -
ginale conftituit i n carne concupifeentia parentum 
genita.Quod quidem eft extra propofitum noftrum , 
quia non inquirimus an Virgo MARÍA fuerit geni-
ta per concupifeentiam parentum. Omnía fuperiüs 
diótaconfirmant verba ejufdem Philippi jEpiftolá 
ad Joannera, ubi fie d ic i t ; 2x qm Eya Deo perinobe-
dientiam contradixit ycarni ejus diyina ultio ajium libidmh 
fie inflixity ut posimodtm adejfeBum concipiendi nullatenus 
peryeniret, nifi carnis concupifeentiam tam fuá. quam al-
teriusprafentiret. Et quoniam cum adgignendum carnali-' 
ter peryenitur, caro gignentis prius carnali concupifeentid 
dehnitur: non incongrue eadem concupifeentiapoteB nofim 
carnis origo yei initium appellari, fine cujm pravto hlan* 
dimento mftra generatio mn poteft confumari. Et i i qui" 
dem qui ad gignendum nos carni fuá materiam infude* 
runt ¡ejufdem etiam in nos cama concupifeentiam transfa-
derunt: & ÍMC transfufity mftram omnium naturakter m~ 
ficit genituram } qui a yitium quafi conyerfum dteitur in na-
turam. Vropter quodApoftdm tam ms ^ quam cuteros natu-
ra filias ir¿e dicit ^ quia yidelicet per illam fumm concupif-
eentiam generati , per illam originalibm yincuhs obligatiAn-
de etiamidem peceatum, qm quifque mftrüm antequm 
boni quicquam s yel malí faciat, naturaliter obligatur, ori-
ginale non incongrue nominatur: quia ab iüo caro mñra ori* 
ginem quodammecío yidetur accepifje , & ei hoc initium ge-
neratio carnalii intuUffe. Sed hanc originem 3 (iye initium 
Chrifyo MARÍA non donayit, qux tamen eum carnaliterge-, 
r ay i t , quia ad gignendum eum fementiyam carnis fuá ma* 
teriam miniftrayit} inter miniHrandum nuüo praeyentn. 
libidinis aftuayit^ & c . Ecce quomodo in fententia 
P h i l i p p i , & per coníequens Antiquorum , Chrifius 
fuit fine originali, MARÍA fuit cum or iginal i : i d eft, 
Chriftus genitus fine concupifeentia carnis; MARÍA 
autern curn illa , & fie naturaliter íicut caeteri fuit fi-
lia iras ,quia habuit originale v i t ium, & naturaliter i n 
peecatis eft concepta , &c. Et fícintellige, & expli-
ca qux extant i n tribus primis auóloritatibus fuprá-
pofitis. Sed tune nihi l concludere poflunt Adverfa-
r i i pro fuá opinione,-quia ad fummum probatdebí -
tum proximum , 8c peceatum originale in cauía ,non 
autem fórmale. Item juxta poííta pr incipia , explica 
etiam i l lud Philippi ia Cant. Cant. lib. 2. cap. 21. 
fol. 163. dicentis : Verum quia caro Chrifli concepta de 
Spiritu, originale fibi yitium non contraxit ad culpam^uam 
non moyeraty infufam fibi animam non attraxit, fea ficut, 
iHam tam cotjceptio, quam conyerfatio feryayit mpoüutama 
(ÍC iüam creatio (¡r creantis dignatio ab omni labe reddtdtt 
abfolutam ^Círc, Et infrá cap. 23- fol. 167. Quantum ere-
denda efi Virgo Miater filium dilexifje, in quo & culpa 
nihil habuit, & natura obftupuit jm inditum perdidifje i 
O/I* 
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Contipiens quippe Virgo , mn amplexum pcrtulit, non jan-
cluram ,pmens nuüum fenfit dolorem íoypom, mn Ufuram 
originalts cfdp*, qu<epridemc¡udpyer¡a fuerM inndmmy 
longe pu ffa doluit , nec mnino potuit comprehendere genitu-
ram. Solebatab antiquo lex pcccm pyayentre quálnhbetp¿t~ 
r i tu rm , & ú m matrm e¡uam filium impellebat yelut t r i -
butarios ad ujurm; cunBis ¿que m¡centibus imprimebat 
proprii mmtfmatis percujjuram , nec erat qnis tam foelix 
ut eyaclerct hanc prajjuram. Sola Virgoproferens miro modo 
prmogenitim fingidarem, in conceptu & in par tu non ex-
perta fententiam generalem, gayifa efi talemproximum, imo 
& talemfiltimfe habere , inquo mhil proprium originalis 
injuriapotmt obtinere^  &c. L k é t hxc omnia per eontra-
pofitionem ad Chriftum Dominum figillatinijexpref-
sé, & in individuo quóad genituram , feu concep-
cionem, originalem culpam , injuriam naturas 
verificaret Philippus i n perfona Saeratillim^ V i r g i -
nis MARÍA, nihil affirmarec contra nofíram eontro-
veríiam , qus non agí tde eoneupifcentia parentum, 
ipforuin libídine ae carnis infeftione: fed gratis pri-
vatione in anima. HQC laíé retuli, qui.a ex his etiara 
conftatin quo lenlu Iqquutus fit Sanílus Bernardus 
in Epiftola ad Lugduneníes , .& quid tune impugna-
bant Doftores. Lege etiara Epiftolam 5. ejuldem 
Philippi, quasincipit ; Qmdeo quod etp aliquid , ubi á 
§. incipiente; Oída igitur a conceptione Chrifit omnü por-
ÍUS carnalü concupi¡ceritia relegatur 3 non incongrue MARÍA 
i l l m cárni dedi¡)e originem abnegatur: quam dedtffe tune 
nmirum propric diceremr ad concipiendüm ^opt iá con-
tupijeentiá duteretm. Eí quid eandem conceptictnem fuper-
yeniem in Virginem Spiritus operatur, refie origo hujuj 
carnis eidtm Sptritm adpgnatur, ut ipfe non i'mmerito au-
Bor hujw origina affirmatur, &c . Et híe profequitur de-
monftrando, quód in laac coneeptione caro Chriftí 
nul lo íui t taá ia vicio, & quód il lo vitiofo caruit i n i -
tio Se origine. Adverfarii autem ex hoc vitio carnis, 
& infera origine copceptionis prirox in matre, tran-
feuntad initium ac-originem prolis in animatione; 
fed deberent ponderare illara .Philippi diíBnitivam 
fententiam: Vnde confidt ^ quia nmomnes in Adampecca-
yerunt,qm tamen in Adm juermt, <&c. Si non omnes: 
ergo aliqui fueruntin Adamf,qui in i l lo nonpeeca-
runt: hsc autem pluralitas folúm verifieari pbteft in 
Ghrifto & MARÍA. Item i l l a : Quid mn aliunde anlibet 
nafcenti peccatumdjjcribitfír , quam quid ei per parentum 
concuptfccntimfemindü ratione tranferibitur, gre» 
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anúquo* 
U N A L D I J S}Au6lor annquus,ac conrem-
poraneus San¿li Bernardi}in Epi íb laad Pra-
poíitum j quas extat Ínter EpiOolas Philippi, 
-Abbatis Bons Spei, de quo in antecedenti Radio, lo-
quens delncarnatione Chr i f t i , fie inqui t : Caujxergo 
tila communeSj ut dicere caperam^ in congignendvs corporibus 
eperetntur, yelut cum Jeges, yel arhor exfemmfm nafeun-
tur. In Coneeptione yero yirginali non folims ndturx curfa, 
fed dlid peni tus eduja primum operatdeft, licet alia funt 
fubfecut*, AÍid caufa non creatd¡upéryhit qux cdrnem Ver-
bo £)« perfonaliter tmiendam de carne Virginis fequeftrdyit, 
tír eandem dh criginali peccato munddyit.De hac^ ut drbitmt 
edufa, fye initio corforü Qhrifii Uqmhmr tfjlariw, & c . 
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Verba ifta videntur apené & claieconfíituere in car-
ne virgínea peceatum origínale tempore Incarnatio-
nis Verbi Diviní ,utdenotat iÍ la claulula tQu^carnem 
Verbo Dei perfonaliter mienddm de carne Virginujcqueflra* 
y i t , & eandem ab originalipeecato mundayu. Sed ex ipía 
etiam evidenter detegicur , qualis fuent moduslo-
queudi Antiquorum in hae materia j nam peceatum 
origínale conftituebant i n carne, & mundare, lume-
banepro príclervare, ídemque eratcarnem Virginis á 
peccato originali mundare ac prarvenire Jeu (bper-
venire Spiritum S. né íanctiílima caro illa in í tque-
ftrationei'eu decifíone aliquá eoneupifcentia, l i b i - " 
d iñe, aut carnali deleóiatione poliueretur; & hoc erat 
mundare in carne Virginis peceatum origínale , quod 
ineífe poterat in ipfa Virgine Matre. l indé íi Hunal-
dus exprefsé dictret : Deus in útero Ann^ fequeftra-
vit camera MARI* : Ut eandem a peccato originali mundd' 
w , juxta fuum modum loquendi nihil exprimeret ad-
versüs Immaculatam Virginis Conceptionem. Sed de 
hac antiqua acceptione terminorum peccati original^, 
atque mundare, fspé d i í lum. 
R A D I U S T R E C E N T E S I M U S 
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Z>e I^JCQ'BO de J / I T R I ^ C O , 
Cardimlí. 
A G I S T E R Jacobus de Vitriaco, S.R.E. 
Cardinalis , fuic contemporaneus S. P. N . 
L Fráncifci , quera vidit in Paleftina ,ut ipie 
teftatur i n fuá Hiftoria Oriental i , impreíla in 8. ferí-
pfit etiara latííTimos Sermones de Tempore in vaflo 
volumine, typis excufos in folio,atque etiam de San-
£Hs: fed ifti numquam fuerunt edici; extanc tamen 
manuferipti apud Patres Cruciferos Namurcenfes in 
fo l io , 8c apud eofdem Canónicos Regulares S, Cru -
cis C o l o n i a ^ alibi, incipientes: Afcendat puteus quem 
fodermt Principes , dr parayermt Buces. Reg. 4. & c . i n 
quo de Nativitate Virginis, adducit quinqué Sermo-
nes, quorum primusincipit: E»o qUafiyitis fruciifica-
•v/. Inaliis originalibus Sermp ifte eft in ordine fe-
cundus, ubi íic loqui tur : Legimus in Eyangelicts Bijio-
rits & máxime in Legenda S. Anua , cujw fe[íum in parti-
tibm tranjmamis deyote eelebratur , quod B. Virgo ex Re-
gia jlirpe & familia Vayidis oriunda j n ciyitate Na^dreih 
nata, Hierofolymü in Templo Vornini mtrita fuit.Pdter ejus 
Ioachim,mater Annd dicebatur-.domM paterna ex Galilea ex 
ciyitate K.a^dreth^maternumgenm ex Bethíehem erat. Vnam 
partemfubfianti<ejií¿€ templo Ortempli miniftris mpcndebanty 
aliamperegrinis & paupenbus, tertiam ¡é i & familia fuá 
relinqnebdnt. Cum autem tir.ater amos yigiritiprolem mn 
haberent, yoyerunt Domino, f i Dem fobolem darct *#, quod 
eam Domini obfequips manciparent.AÜquando autem Dcmi-
nui uierum aluujM adhoc claudit utpoflmodum mirabihus 
ápemty & non hbidinis q m d nafeitur ^fed Dei muneris ef]e 
credatur: ijcut de Sara, de Róchele, de matribu-s Sampfoms, 
Samnclu & loannis Baptifia: leginm accidijje. Anna igitnr 
posí yotum, poft multas orationes & lathrymas concepitf & 
peperit primogenitam filtam fuam B.Virginem MARI AM^ W^ C 
privilegiopauásconcejjhjewviafcilicct, ar loanni Baptifiá^ 
in uterofanBificata, nata cfi: ahjque originali peecato.' Vnde 
& deKatiyiíaH eju-sEcckfiafolemni^dtjbldBata igimr pofi 
triennium ad templmn adducitur , & c . Ha?e& nihil am-
pliús habetVitriacus i n fuisSeimonibus deB.Virgine, 
ñeque etiam aliis,quíE concerPcre poíTuni materiam 
T T T T T T z p r«-
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praefenrem de Gonceptione. Et licet i n verbis iftis v i -
deaciií expreisé dicere MARIAM fuifle randifieatam 
in útero íicutjeremias «ST Joannis Baptifta, & natam 
abíque originali peccato: tamen in reí veritate hic 
non cft expreflus pro contraria opinione j quia adhuc 
reftat feire , an fueric landlificata inucero in piimo, 
fecundo,vel tertio inftanti.Eft t n im vera h^c propoíi-
t io ; M ARIA fuitlaníiificata in útero llcut Joannes & 
Jeremias , quam conccdunt & negare non poffunc 
defenlores pÍ£EOpinionis , & liante háe veritate: eon-
trovertitur, an hxc fanítificatio Virginis fuerit in pri-
mo, vel fecundo inftanti. Unde Vitriacus pro una & 
altera fententia mánet indifíerens. Quod confirmacur 
ex eodem Jaeobo de Viniaeo, loquente de Chrifto 
Domino in Rogationibus feria 4. fublevatis J E-
sus oeulis , ubihse habet verba: Pro eüenim, id 
€¡i , pro eorum fdnBificmone fmBifico me ipfum^ &c. 
Jigo me hominem faníiijico in me Verbo, qmdfmt abimtio 
Comeptiom fuá , quando Verbum faHumeflcaro. Abtffá 
mim concepíione fonBtficayit fe hominem per Je yerbum, 
& c . Ergoex verbo fandificano ac landiñcatus, non 
redé dedueitur peecati originalis contradio. 
R A D I U S T R E C E N T E S I M ü S 
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De q ^ A S f u A R E R s A M * DoBore 
G A S P A R R a m , Canónicus St. 'Archípref-Ibyrer Daro^enfis in Metropolitana Eccíeíia Cajfarauguftana, homo quidem doduSjüt ití¿ 
dicat liber a b í p l b editus de Divinis promotionibus, 
fenefficaeia Div ina caufalitadSjimpreíTus Hoícse an 
no 1611.^4. & cumeílet in fuis opinionibu^ totus 
Thomiña , anno id ip .quando fuit magna illa devo-
tio in Hifpania circa myíterium Immaeulata; Gon-
ceptionis., icriplitduo parva Opufcula pro opinione 
contraria , pra:cipué circa votum editum in Regno 
Aragoniy de Myfterii defenfione , quod incipicbat: 
Muerta es peltgrofa dar parecer en loque oceurre acerca de la 
preferracion de U SmtifítmA Virgen, &c. Parva enim 
iftius Dodloris Opufcula habui ex Conventu Areva-
Jenfí in veteri Cattellá manuffripta(nunquam enim 
fuerunt typis mandata ) & propofitiones principales 
crant fequentes. 
Propoftiones DoBoris Gafpar Ram, 
L a primera propoG^ion es,que no puede entender 
el modo eomd aya íido pofible íer la Virgen conce-
vida fin pecado original. 
z.Que todos los que predican de otra manera,que el 
de la Concepción de la Virgen con defleo de fatisfa-
cera la devoción de los oyentes, faltan de la obe-
diencia á lo ordenado por la Santa Sede Apoftolica, y 
pierden el refpe£to a los Santos. 
j .Que cpntravienen aloordenadoen el ul t imoMo-
tu proprio, los que obligan yha^enley de que fe jure 
defender, y perfuadir la prefervagion de la Virgen. 
4.Que no haciendofe en Roma femejantes votos y 
juramentos de tener la Concepción, no ay razón pa-
raque en Efpaña fe hagan , y que haberlos, es querer 
que la Fe vaya de Efpana a Roma ,y que los Prela-
dos de Efpaña faltan mucho en efta eonfideracion. 
5. Que el bajer los juramentos y votos que en Efpa j 
ña fe ha§en de la Concepción, es de tanto efcandalo 
para las otras naciones, como el querer canonizar en 
Valencia á íuerga de armas contra el orden de la 
Igleíia aun Clér igo. 
6. Que para poner remedio a los efcandalOs cau-
fados por los que predican la Concepcion/e ha vifio 
como obligado el Romano Pontífice á mandar que 
no fe predique,rii fe fuftente en aóios públicos la opi-
nión deS. Bernardo, S. Buenaventura,yS.Thomas. 
7. Que el haver mandado efto elPapa,es de grande 
efcandalo alas otras naciones, que íaben movemoi 
al Papa , y le obligamos á que mande loque no 
deve. 
8. Que un Padre Auguftino de los mas graves de 
cfte Rtyno , y aun de Efpaña cometió gran facrile-
gio , y íue eleandalofo mentiehdo en el pulpito , 
porque dixoque Santo Domingo defendió la Con-
cepción, y que fus hijos le figuen. 
9 Que el obligar á fentir y creer la Concepción, 
tiene grandes inconvenientes, y abre.puerta á elcru-
puios, y pone en peligro de peccar. 
í o . Que no es efpiritu de Fee in íbr ,como infla el 
Rey hutftio Scñorjque fe determine por deFee la pu-
rera de la Concepción , y que algún dia le verán los 
indiremos que en efta inftancia fe ha^en. 
11. Que el l ibro de Lii§,io Dextro , y las laminas 
de Granada, que afErman haver predicado Santiago 
en Efpaña la pureza de la Concepción, fon de n in -
gún valory de todafalíedad. 
12. Que los que ptrfuaden el juramento y voto 
de creer y tener fue prefervada la Virgen, y los que 
procuran fe agan leyes, ó eftatutos que obliguen á e l -
Io,aprútban procedimientos contrarios á lo ordenado 
por los'Pontifices Romanos; y configuienteraente 
aprueban pecados, y que Dios lo ha de juzgar, 
15. Que los ReyesdeAragonen las leyes, yenlos 
fueros que hicieron de tener la Concepción, preten-
dieron que el Vicario de Chriífcpfe ha de conformar 
con loque acuerdan los Principes Seglares; y que ha-1 
£¡ehdo tales leyes pfévenieron el Juicio de la Sede 
Apoftolica. 
14..Que la Ciudad de Zaragozano puede jurar , n i 
hactr voto de guardar la Concepción , como tatn 
poco pueden las demás ciudades, y Univerfídades,' 
15. Que el tener la Concepción ,no es materia de 
voto ni juramento. 
1 <5- Que los Reyes de Aragón , y en particular el 
Rey Don jaáft el ItgundOjiifurpan la auéloridad del 
Papa, mandando no ie predique en eftc Reyno que 
la V irgen tubo pe'ccado original ; y que no pudo ha-
cer efta ley. 
17. Que los Prelados Ar^obifpos, y Obifpos de 
Efpaña no faben loque ha§en , y ufurpan ia au to r i -
dad al Papa, quandocon iu parecer y con inftancia 
fuia fe hagen los juramentos y los votos en las C iu -
dades ^Igleíias y Univerfídades. 
18. Que los Reyes y los Prelados,á cuio cargo efta 
el pacificar los pueblos y ponerlos en la obediencia 
de Chrifto , deben difponerlos para loque la Igleíia 
Apoftolica acordare: y que ha^er lo contrario, es obra 
del demonio para delacreditar la dotrina de Santo 
Thomas, que el aborrece, comoviendo los ánimos 
de los Sermones que fe predican en favor de la Con-
cepción mas por emulación , que por devoción. 
l i t e funt oftodecim propofitiones, contenta: i n 
i l lo parvo referipto, edito lub nomine prsdi í l i Do-
ítoris Gafpar Ram; fed ego femper exifrimavi ac cre-
d id i , omnesorcum& influentiam habuiííe ab aliquo 
P.Do-
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P. Dominicano, üt indicatur ín ultima propofitio-
ne. Quis emm aufus eflet dicere i l lud : Que hacer lo 
contrmo , es obra del demonio por defacreditar la dotrina de 
S. Thomas, que el aborrece, comoyiendo los ánimos de los fie-
les en ¿os Sermones e¡«e je predican en, favor de la Concep-
don &e. Qu i dixitprascipitacus díEmonem commove-
re ánimos Concionatorum declamantium ín favorem 
Immaculacae Conceptionis ad fuppriroendam veí de-
honorandaro doílrinam S.ThomaE,quam ipfe dasmon 
o d i t , & c . ab aliquo non bono agitabatur fpiritu. 
Contra pr£Epofitos artículos , feu propofitiones 
ex profelTo, feripfic R. P. Fratet Laürentius de 
Portel , Ordínis. Minorum } eujus Opus manufcri-
ptum extatapud n o s ^ invenítur etiam in Refpon-
fionibus Moralibus ejufdem, iropreflis part. 2. elafle 
3a. pertocam ; cujus Reíponíionis prohemium in-
cipit ; Supradicítu AUBOY precedentes propofuiones d i -
yulgayit. Quarftio vero prima ineipi tf ic: ProilioAu-
BOH potefl afferri , ú 'c . Tradatus ita explicit ; Per 
hdc ¡atisfeá injunUo mmeri compendioj* re(ponfionis; 
¡íixta enim{iit dixi)re¡ponpo librum integrum pofiulabat.Om-
nia tamen a me jupradicia¡ubjicio Ecclefta judicio J & Do-
fforum rnúm ¡entimtium. Vlyfipone anno 161p.d1e28.Au~ 
pffti. Edidic etiam rpeciale referiptum contra has 
propofitiones R. P. Frater Emanúel de Monte-Oli -
ven3Ordínís Minorum ,do(ftus quidem fatis, ut de-
notar fuurrs Opus de Ordine judiciali i íncipit Hifpa-
nicéíDe^fii admirJfiony importan fia hubieran fido) gre, 
Et concludu fie: 7 pienfo que lo mijnro haran toáos los de-
man aquimes pido que no le aprieten mucho aporque fu mal 
yfu confeienfia propria le bajía, y ¡obra por cajiigo de tantas y 
tan arrojadas libertades j cirí.Extat apud nos manulcríp-
tum, Scrípfit etiam R. P. Frater Joannes de Ynbar-
ne, Ordinis Nliporum i cujus Opera Scho'aftiea no-
tiílima funt. Tra¿latus ejus incipit ; Defenfm del pió 
yofo y luramemo echo de defender la preftryacion de U Ma-
dre de Dios del peaado original, contra el papel del Dotor 
Qafpar Ram^Anhi-prefte de Dama, en la Metropolitana de 
Zaragoza .-Et, procedit per qu$ftiones, cujus áu tho -
graphum manuícriptum etiam apud nos extat. Item 
Icripíit quídam Anonymus, ut exifíimo Qrdinis M i -
norum, íxnguá Hifpanicá, cujus principium efí ; De-
fcnpon del lurameñto pió, y del voto religiofo que de la pu~ 
nfima Concepción de la Virgen nueBra Señora) hádenlos 
Reyes de Aragón, la Cefarea Cuidad de Z^ragofa , y U Santa 
Iglefia del?ilar,ylaantiquifiima Vniyerfidad,IgleJiay Ciu-
dad de HueJcá,con otras muchas de las ma* graves de Efpaña: 
Opus vero incipit fie ; Vn papel llego a mis manos de qua-
tro pliegos en folio, que haviendole ejento m ¡mgularijsimo 
Dotor , <3rc. Finit autem manuícriptum fie; Ko le de la 
Virgen el pago que dio en Barcelona al Canónigo que contra-
dixo al lurameñto alvoto de aquella Ciudad y Reyno de 
Cataluña. Denique icripfit R. P. F. Petrus Moreno, 
Ordinis Ciftereienfis Tradatulum, cujus principium 
eft; Refpuesla Apologética a un papel que (in firma ,0 por me-
jor decir borrada , apare fio eñe mes de Junio de 1619- en la 
Ciudadde Huefca, contra el lurameñto que dicha Ciudad con 
Ju Vniverfidad y lgle[ta han echo. Et concludit fie; Salvo 
in ómnibus meliori judicio. En el Coüegiode S. Bernardo de 
Huefca a H . de Imio de 1619, Quibus rationibus ifti 
quinqué Parres doóliffimi Portel, Yribarne , Monte 
Oliveti , Anonymus ,atque Moreno clauferint hu)us 
D o í l o r i s o s , non pertinct ad meum inflitutum often-
dere; quia necefsé eflec illorum refponfiones de ver-
bo ad verbum hic tranfcribere.Unum tamen affirmo 
hunc fuiííe primum ac ultimum Hifpanum faícula-
rem, qui pro contraria opinione ícripferit ex pro-
feíTo Tiaílatum l^icet parvijm,fi^ uid«in Toluin iwbet 
quatuor folia. Legi tamen ( nefeio in qua chanuía 
ve! libro ) Dodorem iftum Ram,propter fuprádiaum 
libellum fuifle á Regno Aragonix expullum & in 
exilium a¿lum, ad Salmanticenfem fe contuliíle U -
niveríitatem , ubi nefeio qua de causa taliter de po-
fuit fuam prifeam opinionem de maculara Con» 
cepiione , quód deinceps Sermonibus, ledionibus ac 
feftivis acclamationibus ^accerrimus uíque ad extre-
mum vita?,lmmaculataí puritatis defenfor ae propug-
nator fuerir.Sed cüm iña non coníknt,reIinquo ven-
tad fuum locum. 
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Ve f'ETRO de fN<AT^LLlcBVS> 
E T R U S de Natalibus,EpifcopusAquiliniu, 
Italus, dequo omnes Nomenclátores fpecia-
lem memoriam faciuntjillum í¿pé adducit 
Rodolphus Hofpinianus in l i b . de Origine Fcfto-
rumChriftianorum, á fol 1 5 p r o opinione de con-^  
t rad ióne macula peceáti originalis, fumptá occafio-
ne ex Hiftoria , Legenda leu Cátalogo Sandiorurn 
'&geftorum , ab ipfo compaginara atque ex diver-
íis volumittibus colleíba j q u ^ primó fuit edita Vien-
naz anno 1493. in folio per Henricum de Sandio 
Ürt io .Libró itaque 1.Legenda 42.quze eft deConce-
ptione B. Virginis , fie iliam inc ip i t ; Conctptio S. Dei 
Getietricií MA KIE, non quidem ex generali Ecclejiainjii-
tutione^ed ex fpeciali devotione,in plerifque Ecclefits celebra-
tur. Nota fequéftcia verba, quíe in propofica imprd-
fione,qu^ eft prima omnium, fie fe habent; 
FragmentHm ex Legendario Petri de Natalibus, 
Quamvis enim B. Virgo fuerit in útero matris^tiatn 
ab ipfa animx infufionis die fandificara , fuit tamen 
in peccatooriginali eonceprá. Quod tribus rationibus 
Comprobatur. Primó, quia fi fuíííct fine peccatoori-
ginali concepta , f tqut rc turquód nonfuiffet filia Joa-
chim , fed lolüm AnntE: Si íic quodammodo quan-
tum ad humanitatem,eflVt ¿qüalis Chrifto , quod eft 
abfurdum & erroneum. Confequentia probatur, quia 
non poteft eíTe permixtio lesríinum viri & mulieris 
fine pruritu libidmis & deiedationisi confíat autem 
quód talis pruritus & delcdbno habet annexum pec-
catum origínale, utprobat Auguílinusín libro de pec-
cato originalij & id tó conceptio Chrifij fuit ablque 
taü peccato > quia ibi non fuit permixtio alicujus fe-
minis virilisí & per conlequens ntque pruritus l ib id i -
nis. Secundó \ quia fi finílct fine tali peccato concep-
ta , fequeretur quód non fuiíTet CKrifti fanguine per 
ejus paííioncm redempta , quód efi falíum & peílimé 
dióhjm.Et probatur coníequentia.Quia Chrifti paífio 
fuitordinata ad peccatum omne delendum, fivé or i -
ginale per baptifmum , fivé acfiuale per poenitentiam: 
fed cüm in B. Virgine nullum fuiílet peccatum agúa-
le abolendum , fi fine peccato originali concepta fuif-
fet, Chrifti paffio nihil delendum in ea reperiííet, & 
fie per Chrifti paílionem non fuiffer redempta. Ter-
tió, quia ex hoe fequeretur, quód fi Beata Virgo an-
teChriftum deceíriíIet,quod fuit pOÍl!bile,ipl*a imme-
diaté paradyrum ingreíTa eflet, ledhoe eft falfum. 
Patet Joannis 3. Nemo afcendit i n coslum , feilicéc, 
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anceChriñum, xúñ qui defcenditde coelo, &c. Gon« 
lequentiaprobatur , quia fola priginali culpa ádicus 
regni coelorum pr^eludebatur decedentibus fine 
peccato aduali. Verüm ad rationes quae in eontra-
r ium ápluribus, hasrefim fapienubus jallegantur, fie 
reipondetur. Ec pringó,ubidieitur quód Chriftusnon 
venitlblvere legerrijled adimplere 5cura igicuripfe 
i n lege mandaverit; Honora patrem tuum & mar re m 
tuam, &c. eredendum eft iplüm etiam macrem fuam 
i n hoe potiffimé honorafle. Reipondetur , q u ó d h o -
noravit eam in quantum fuit conveniens, non camen 
tantúnijquód ipíe ex hoc exh'onoraret feiplutn. Nam 
dieere quód Virgo MARÍA effet asqualis in giatia hu-
manitati ChriftijeíTetignomiaipfi Chrifío. S e c u n d ó , 
cüm dicitur átal ibus,quód Auguft.dicit: c ü m d e pec-
catis agicur mentiojiiolo deB. Virgine fieri mentio-
nem. Intelligendum eft de peceato aé iua l i , etiam ve-
niali já quo omninó immunis fule. Ter t ió jCÜm op-
ponitur , quód Ecclefía Dei permittit fieri Iblemni-
tas de e)us Conceptione, quod idem eft ac fi jube-
ret; & etiam in Curia Romana fit tale feftum per Pa-
para 8c Cardinales. Refpondetur , quód licét iftud 
feftum fortiatur nomen Conceptionis, eft pociús fe-
ftum de ejus in útero fandlificatione > fed quia tem-
pus fandiñeationis eft ignotunijfub nomine & voca-
bulo Coneeptioüis agitur feftum de cali fandificatio-
ne. Hujus aurem ceíebrationis fefti principium ftiit 
B . Aní'elmus, Prior Monañerii,Bezenfis,pofímodum 
Cantuarienfis-Arehiepifeopus, propter miraculum 
quod eidem apparuit, dum ipfe d i d i Monafterii Prior 
pro quibüfdam urgentibus ad partes Britani^ navi-
gaffet. Etrefert miraculum eommune. / . 
Haee Legenda pars,ut manet relata ex prima edítio» 
ne Víenntnfi , cum integra qu^ftione infería , extat 
etiam i n impreíl. Lugdun. an.i 5 34.1114vKegal.& ite-
rara ibidem per Nicolaum de Francofordia an. r ^ 16. 
in 4. cura & folieitudine R. P. F. Alberti Caftellani, 
Ordinis Prsdicatorum}& iterúm ibidem anno 1508. 
apud Stephanum Guci, & in Venetiana anño 15 21. 
in folio. 
Sed hxc eadem Legenda aliter extat i n editioni-
bus fadis L u g d u n i , fcilicét>ímo 1542. & 1543. per 
Jacobura Runt i ,& ^ i ^ . í í b . 1. cap.42. folio 5. ¿¡¿7. 
i n quibus editionibu^,fie dicitur: Comeptio S. Dei Ge~ 
nitricis MhKiB , mn quidemexgemyali Ecclefiacorjuetu-
dine jffd ex fpecidll dlfquoyumdeyotione in plertjqiie Eccitr 
fm cdehrAtur.Hujus autem cekbrationú feHi principium fmt 
B. Anfdmus Prior Monafimi Bmn* poflmodim Archieptjco-
pus CuntuAñmfts, propter rnirdculum quod eidem apparuit , 
ejmá tale fuit. Dum mim ipfe dicii Monafterii Fnor , pro 
qmhitjdam urgentibus ad partes Britanni* narvigajjet 
Et perconfequens deeft tota Tuprárelata qusftio. In 
alio 01 iginali, eujus titulus eft; Caakgus SanBorumyi-
tas , Vapones, Miracula commoclifsime anne&ens ex yarm 
•vohminihus feheius, quem edidit Rfí. in Chiflo Pater D. 
Petrm de Katalihus, Venetus, Dei gratia, ípijeopus Aquilin. 
Ef principium Opcrisfic: Quiatempm¡m^úi^fanciifi-
cationis efi lonotumjub nomine dryocabtilo Conceptionis agí-
imfefitmde tali fanBificatione y &c . Ex his tribus prin-
cípiispraídiiíte Legendas totaüter diverfis, coliigitur 
evidenter Legendam omninó fuiíTe ab aliquo vel 
ab aliquíbus alteratam , additam ac variatam. Et 
hinc oritur difficültas,an prasdifta quasftio fueiit addi-
' ta in Legendario Petrmde Natalibus ab aliquo minús 
aftédo? Et videtur mihi quód fie ex fequentibus con-
jecturis. P r i m ó , quia eft extra ftylum Petri de Natali-
bus ; i n nulla enim alia Legenda procedit tali modo, 
aut proponit qu^f í iones , fed fincerc ae plañe narrac 
feftivitatis originem , & quse ad illam pertinenr. Se-
cundó, quia rationes ac verba in hacqu^ftione relata 
funt ipfiííima a Patribus Dominicanis propoíSta. Ter-
t i ó , quia Petrus de Natalibus fuit homo d o d u s ^ 
non proponeret multa qua; in haC qu^ftione funtá 
veritate aliena. Quar tódenique jquia eúm hieferibe-
ret ante Bandellum, Vineentiam & alios in Italia & 
propé Lombardiam , aliquis iptbrum habuiílet notí-
tiam de haeLegenda,& citaíTet Auátorem pro fuaopi-
nione. H x c mihioccurruntde veritate. JudicetDeus. 
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Eptfcopo Calent. 
R C H A N G E L U S Rubeus,Cremonenfí.s 
Canonicus Regularis Lateranenfis, Epifco-
pus Caleni, edidítüpus de Incarnatione , & 
non folum de hoe royfterio, fed etiam de Concep-
tione Beatas Virginis;MAíuiE , ut in prima pagina d i -
citur & qua^fíione. Liber fuit impreíTus Venetiis 
IÓOI. i n 4. Rom^,anno 1614. in folio & diftin-
¿tione 3. fub hoc titulo ; In qua de Conceptione & 
ían&ificatione B. MARIS femper Virginis fermo pra:-
fertim habttur; fie fuam q u ^ ñ i o n e m proponit ac re-» 
folvi t ; De B. MARIS femper VírginU Conceptione dupleoé 
extatjententia. Altera flatuens eam conceptamfutjje in pec-
cato originah: altera yero oppofnum affirmans. ¡Atraque ta-
men CathoUca ^prohabilts^ ab Eccleftarfu* decrevit utrant" 
que ttneri pó(fey comejja. Cujm yero fententU egofim ex d i -
¡UnBione ( ut more folm dtftinBióne utamur ) qua fiquitur, 
habítur. Beatam MARIAM no?2fuiJJe conceptam in peccato 
originah a fufficienti diyífionepoteft tnteUigi, yelex y i Cm~ 
ceptionif , yel ex fpeciali dono, & fu dupliciter. Vm modo ^ 
quia putajeetus ante amm¿ttionem mundatmfuit abinfedio-
ne & comagione qud erat infeBura animam ratíonalem fibl 
infundendam. Alio modo, ut ajunt DoBorcs moderni, quod 
B. Virgo ex fingtúmfíma gratia in ipfo iníianti infufionU 
amma infufa ill i anima^praferyata fmt a peccato originah, 
quod tune tncurrij]'et3nifi illa gratia ajfuijfet. Primo modo ne~ 
gatur áb ommbm i nam tune ejm conceptio non dijf erret a 
conceptione Ch-ifii, qm ex yifu'íe conceptionü fuit/anB/a , 
utpoté qui non de yirilijemine , fed de Spiritu fanBo ndíus 
eft, Vnde Luca / . quod ex te nafcetur fmSium. yocabiiur : 
Scripior ifte parvum verfatus erat in Au¿íoribus pro 
& contra de hoc myfterio. Nam fan¿l;íieatio primo 
modo non negarur ab ómnibus , ímó conceditur á 
multis, tam Antiquisquam modernis; poterat enim 
videre S. Brigittam , Peíbartum á Temefvar j A m -
brofiura Carharinum , Jabellum, Vincentium G i -
bum , ac alios moderniores. Nam adhuc ftante lan-
¿lificatione,ab infedione carnis diíFerret Conceptio 
Virginis , á conceptione C h r i f t i , quia Chrifius ex vi 
íuae conceptionis fuit fandus ac fine ulla carnis i n -
fe¿lione,reu contagio. 
Profequitur üc:Secundo modoparitcrnegatur.TZamtfmc 
fequereturquodB. Virgo non indtguifjtt gratia yedemptionis 
per Cbyilimt, &c . Ee-hoc conatur probaré late, íceun-
dum modumprsfervationis eñedicenstKamfccufutim 
hanc pofitionem opporteyct dieere,faltem prius natura gratlam 
fuijje anima Virginis infufam, ad hocut praferyare 'poljet 
eam ne incurreret peccatum origínale ; ac perconfequens gra-
tiam fecuneifím prioritatem natura prxyenijj'e macídám ori-
ginalem }qnA tHm imnrmda fuiffet, Hoc autem mnj.itis 
pro-
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frohahileyidelurinre propofitÁ. Tum , qtd¿i ejnod animde 
eftpytus quam quod fpmtuak eji. Tum quomam prius ña-
turíí fdltempracefit produEiio animae infuponem gyattítjum 
gratia ju^ponatfuhjechmjaltem[ecmdum prioritatem naiu-
vajui cldrum eji.Modo confiat¡ectmdum omnes)e¡»odpécat-
tum origínale trahitur ex origine, in quantum per eam com-
munkatur humana ñatura,, quam proprie rcfpun peccatum 
origínale, quod quidemfit qu/thdo proles concepta animatur-. 
Quamobrem capi non potefl (five ad mipus non fia facile ca-
pitur qui in oppoptum facilms capi pofíit) ut gratia prace-
dat culpam originalem , cum ipfa prafupponat produciionem 
anima, culpa origimlis contrahatur cum anima infundi-
tur, fiyeunitur proli concepta. Et (í qaü perfifteret Jaltem 
etiam hic fecundumprioritatem natura^anima mionempre-
cederé culpam originalem ; attdmen hoc concejfo , ad minus 
prohahilms inde hahemus culpam originalem proximmfecun-
tundum modum mBrum inteüigendi confequi anima produ-
Bionem , utpote qua centrahitur chm proles animatur, fea 
anima proli mitur , quam gratiam infufam, qua prafup* 
ponit prolem animatam ,feu animam proli unitam. Vnde ne-
fcio yidere quomodoifii ftatuant ¿ratia infufionm prayent-
re fecundum prioritatem natura originalem macúlame cum 
tamen longeprobabihus ajjirmarent maculam originalempra-
•veniregraHam j & f i c Beatam Virginem MARIAM conteptam 
in peccato originali fateri, fedper gratiam fcqueñtem mun-
datam ac poenitm fanEiifícatam fuijje. firaterea [i fyeculari 
Itcetgratia infufa fecundhm rei yeritatem prafupponere ha~ 
het. anima infufionem & proclnBionem. Tune quaro: pgra~ 
tia infufa fecundum prioritatem natura pracedit maculam 
criginalem.qua incurrenda erat haquo hac macula incur-
renda erat* Kon al>amma}quajamin illopriori natura exi-
fiebat, & effe habebat in corporey& eonfequenter in ¿lío prio* 
r i natura contraxiffet maculam originalem fi contrahere de* 
buijfet. Si fie ifrujirú igitnr ponit ur gratia illa infufa ut 
prayemret culpam^ua incurrenda foret ;fipraferyaret Vi?-
ginem cum in illo priori natura quo anima yrainteüigitur, 
gratia infufioni Beata Virgo jam extitiffet, & eonfequen-
ter contraxiffet peccatum origínale B contrahere debuijjet/í-
cut dcfaBo contraxit. Quamobrem ff ifii ad rei naturam in-
fyieere yoluiJ]ent3 oppoptam fententiam tanquamprobabilio-
rem proculbio acceptaffent. Rariones autem qua communiter 
fieri flent probantes intentum,infinita propejunt }jed nos 
tantim quatuor breyiter tangentes.'El adducit illas quatuor 
rationes eommunes, ubi n ih i l fpeciale invenio.In hae 
ultima claufula , (mt defaBo contraxit Archarigelus 
Rubeus fuam exprefsé patefecit mentem, fed totus 
fuus difeurfus nimis levis eft , & vnultis involuitur 
fuppoíicionibus falfis. 
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Z>e q v I L L I E L M O E S T I O , 
Doftore Dmcenfi* 
CO M M U N I S &notuseft Auólor i f t e ^ t z -cipué ápud Belgas, quetu P. Dominicus á S. Therefa}Carmel¡ranus in fuo CurfuSalmanti-
cenfi quíeñione 81. Difputatione i ^. Dubio 4. num. 
151. fol . 617. adducit pro opinione debici j cüm ta-
men Eftius rotara qusftionem fuam expendat in pro-
banda aduali contraélione; ut ex elaufulis principali-
bus fusqu^ftionis hkmodo apparebit. Guillielmus 
Eftius fcripfit fu per quatuor libros Sententiarum i m -
prefllOpus fuit Duaei anno 1616. 8c fuper 3. dift. 3. 
cujus s. i . eft fub hoc t i t u l o : Carmm a Verbo Dei af-
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ftmptam fine peccato , deque tfus mundatione. In quo al i -
quibus prsmiffis, quantum ad litteram Magiftri Sen-
tentiarum & S. Thoroa^tranfít ad 2, $.fub hoc titulo; 
Quafiioncm de Comeptione Beata Virginis in peccato yelfine 
petcatojion pertimre adFidem.Quam fie inchoat/Pfm/f-
brüeft, & a quibifdam majori quam oportuit contentione 
agitataquaftio , utrum B. Virgo fuerit cummuni lege concep-
ta tn peccato originaii, an yerh [ingulari priyilegio ab illo pec-
cato tnfuaConceptioneprafervata.Qug quaftioprimum exorta 
<úr agitdri inapta ytdetur circéí temporaBernardi^ut apparet 
ex Epiftola ejus 774. qua eft adLugdun-. & c . E t m hoc ve-
rumdicit Eftius j quia tempore S; Benardí caípit hujus 
quasftionis controverfiajíicut etiam in fequentibus af-
firmando,quseftionem hanc ufque modo n o n e í l e 
definiram de Pide ^ quod probat ex Extravagantibus 
Syx t i lV . & Conci l i i Tridentini. 
Tertium §. introducit fubhoc Últ íh: Argumenta in 
partem priorem diBa quaflioms.Ei circa h^c fie inquit: Vt 
inteüigatur utri pañi diBa quaijiicnis plus probabilitatis in-
j i t ; propomnda funt utriufquépartis argumentaron quidem 
omnia qua in hac difputatione a quibufdam congerifolentifed 
ea tantum qua plus ponderis hahere yidentur, Éa igiturpars 
quaftionis^qua B. Virgtni in fuá Conceptione peccatum origi-> 
nale adfcribit,primum Saipturíl, tum auBoritate Patrum & 
numero Scholafticorum, deinde <& ratione nititur, &c . Pro-
fequitur vero demonftrando ex Seriptura quatuor 
loca,fcil¡eét, illum Román, j . Omnes peccaverunt 3c 
egent gloria Dei. Rom. 5. per unum hominem , &c* 
ín quo omnes peccaverunt. Job 25. Nemo mundusá 
íbrde , nee infans quidem , &c. Et 2. Corínth. Si 
unus pro ómnibus mortuus eft , ergo omnes mortui 
funt. Sed de his jam diximus Signo I . verbo Seriptura 
Quibus fuperaddit, his generalibus Seriptura: 
teftimoniis aeceírerunt & Patrum generales íenten-
tiae i quibus ilíi fimiliter nullam nifí in homine Deo 
exceptionem aámittere videntur, &tranfcribit a l i -
quas etiam generales locutiones San¿lorum ^ Augu-
ftini, Ambrcf i i , Fulgentii 8c Maximi , & c . 
Fratmentum primipaleex qmfiione Gmílielmi EftiL 
Verum quia ha:c ita generaliter ab illis dicunturj 
ut tamen peeuliariter Beatam Virginem non nomi-
nenc, ideireo non tantum ponderis habent ad pro-
bandum , quantum ea loca in quibus exprefsé Beans 
Vi rg in i peccatum originale ttibuitur. Ñ e q u e hlc ea 
loca proferenda funt, qux purgationem carni Beat£ 
Virginis afleribunt, de quibus poftea fuo loco ( po* 
teft enim purgatio inteiligi tantum á íbmite peecati, 
licét peccatum non pra2eefíerit)fed ea in quibus aper-
ta eft peceatimentio. Sunt autem ifta : Ambrofíusin 
Pfal. Beati Immaculati 3 dicit Chriftum in carne q u ^ 
peccato in matre fuerat obnoxia, militiam virtutis ex-
ercuiífe. Auguftinus Conc. 2» in Pfal. 34. dicit MA-
RIAM ex Adammortuam eíTe propter peccatum, car-? 
nem autem Domini ex MARÍA mortuam eíTe propter 
delenda peccata. Et libro 2. de Peecatorum Me* 
ritis cap. 24. Solus,inquit í Chriftus peccatum nu l -
lum habuit unquam , nec fumpfit carnem peccati^ 
quamvis de materna carne peecati.Etlib. 10. de Gen* 
ad l i t . cap. 18. dicit carnem Virginis de peccati pro-
pagine conceptam, corpus autem Chr i f t i , quia non 
fie in ea conceptum eft quomodo fuerat illa concep-
ta , non fuiíle carnem peccati, fed fimilitudinem car-
nis peccati, quod& fimilibus verbis repetitcap. 20. 
Fulgentiuslib. de Inearnationecap. 6, Caro, inquit: 
M A R i ^ , q n £ in iniquitatibus fuerat humana folemní-
tateconcepta, carofuit uciquepeccati» Maximusin 
Serm. 
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Serm. de AíTumpt.'B. Virgínisdicit eam in útero ma- quod infrá afleric, dicens: Porro intcr Scholajlicos han* 
tris riiundatam & fanai&eatam a contagione c r ig i - jentáitiam fenmt Scotus,-TrmciJaiS de m y r o m s , & d i i 
nalis culps. Eufebius Emiííenus Serm. 2. de Nacivir. qmdem ex éníqmyibus jchúx Dociorihus: recemio" 
Domini netninem a nexu peccatí originalis imrau- rum'auténi plurimi. Notandafunt etiam illa verba Eftii: 
nem exntiffe; riecipfam Genitricem redemptorís. An- U^ue bu ca^  loca preferencia ¡unt qti* furgationem carni 
felmi quoque aperta fententia eft l ib . 2. cur Deus B» f i r ° ím adjcrihut i potefi enimpurgattoinieílizi t m h n 
homo cap. 16. & de Conceptu Virgínis cap. 18. & á fmitepecerti 4 Hat pucátum norkpMccJJcrit. Qux r e í b -
BernardunEpiftolaad.Lugdunenfes Canonicos,qu£e lutio veriílima eft , quam íi admitcerent Scriptores 
eí-n ' _ ubi ex profeíío diverfam opinionem oppug- antiqui Ordinis PríedicatorLim , non tot agglomera-
nac. Icemiil Serm.2. de AíTuraptione Virgínis. rene Auítores 8c auaoritates; quia nulla eft coníe-
Proferüntur ad hujusrei probationem & alü Au- quentia: fuit Virgo MA^IA purgata in carne/uiepur-
tbores, ut Remigias in Pial. 21 . & Erardus quídam gata áfomite : ergo habúit peccatum originale. 
HI Sermone de Nativitate Beata: Virgínis. Sed h i m i - Quarto §. proponit Parres & argumenta pro pía 
nüs in Ecclefia celebres funt. Subjungere autem Su- fententia, de quibus hle nihil iranícribimus. 
perioribus licet Hugonem parte 1. l ib. 2. cap. 5. & Qijintus $.eft, de collatione argmentorum utriuf* 
Magiftmm in hac diftindione , ubi dicit juxta San- que pañis , & ubique inclinat fe in contrarían: opi-
<aorum atteftationis convenientiam fané dicí pofle nionem, refpondendo ad auaoritates Auguftini & 
& credi oportere , quód caro Verbi priufquam aífu- Anfelmi , necnon sd iliam S. Thomx in 1. Sententía-
meremr, fueric peecato obnoxia , ficutreliqua V i r - rum dif t ina. 44- 2rc- 3- ^  I - coneludens íic ; Et hac €¡l 
ginis caro • fed Spíritüs fanai operatione ita munda- ^« '^ m m S.ñocions^t ejm M t manifeftifimi & mftanti 
tam, utabomnipeccati contagione immunisuni- ¿fleyermone doceat B. MAKUU in peecato originali fuijje 
retur Verbo &c . tomeptm3mmin eodem Opere ínhmdijlinBionem,Dein~ 
Porro quíE fie Scholafticorum communis ac pené nimis ahjurdim S.Thomx eam opinionem afferibere, ejuam 
coneors lementia,non eft obleurum.NamS.Thomas, mllus DoBor ante eum tenmt3ut teftatur coetánea Bonaven-
Bonaventura^lbertus Magnus, c^teríqjfere omnes twa/um mnfoleat ihomaí ejfe AuZior noyarum opiniomm, 
hanc queftionis partera fine ambiguitate ampledun- fedlthenter ftqm , quantum Itceret commmem docirinam ^ 
tur.Eam'q procer auaoritatem Scriptura? 8L majorum propter quod & a cjuihufdam DoBor commnnu yocatuy^c. 
traditicnem, etiam rationibus conantur ftabilire. Pluriraa in pr^diais verbis eífent notanda ac hk 
Ratíones autem quae apud illos leguntur, feréfun- repetenda , quaí brevitatis causa relinquimus , Se 
data; funt i n una generali ratione liberationis, re- quia veritas fuis locis manet enucleata; tantummodo 
demptionis & falvationis qu^ eft per Chriftum. H^c perpendo 'úlufcejuamnuÜHsDoíior ante eum tennit.Q¡¿ód 
cnim oífieia Chriño refpeáu generis humani tribuun- gratisfuiííe didum 8c abfque notitia Dodorum anti-
tur in ordine ad peccatum. Nam ut Angelus a i t ; Ipfe quorum his paucis oftendimus. Dodores Scholaftici 
fahum faciet poptdum fuum a peccam eorum.Et ipfa virgo c^perunt eum Petro Lombardo^ Magiftro Sentent^ 
Chriñi falvatorem fuum fatetur dicens: Exultayitfpi- qui parum poft S. Bernardum v ix i t , hoc eft poft ann. 
r i m memin Veofaltttari ?Mfo.Liberat aatem & redimit i 153. ac in coto illa fasculo ufque ad ann. 1250. nul-
Chriftus hominem a triplici fe^vitute, videlicet dia- lus alius expiefsé feripfit pro contraria opinionei nííi 
bol i peccati Se mortis. Quare confequens videtur & praediausS. Berriardus in illa Epiftolaad Lugdunen* 
B.Virginem aíicui peecato obiroxiam fuifle 5 fi,quód fes, & c . attamen iplb eodem íareulo fcripferuntpro 
non dubitatur, Chriftus eam veré liberavit, redemit pía opinione S.Anfelmus Tradatum unum, Epifíolas 
falvavit & veré pro ea raonuus eft. Aíiam rationem duas}atque Officium unum Ecclefiafticum. Secundó, 
addit D'. Tkomas parte 3. qu^ft, 27. art. 2. ideó v i - Nkolaus Albanus duas Epiftolas, ut fuperius d ix i -
delicec eam contraxifle originale peccatum, quia mus in Petro Cellenfi.Tertió,Perus AbeiUardus Tra-
concepta fuit ex carnali eommixtione utriufque fexus. datum unum, jam typis mandatura. Quar tó ,Hugo de 
E t hanc rarionera fubinde Patres indieant, ut ex fü- S. Vidore Sermonem unutn erudit i í l imum, de quo 
perioribus teftimoniis Arnbroí i i , Auguftini, Fulgen- loquitur Joannes Molanus in fuá Bibliotheca fol.97* 
t i i íntelligi poieft. Quintó,Peirus Commeftor^ Magifter H i f t o r i i lehoía-
Alia quoque ratio fumítur ex poenis íeu poenalitati- fticas Sermonem feu longum Trada tum, quem habe-
bus & doloi-ibus,quibus fecundara corpus 8c animara mus impreíTum^e quo etiam Molanus fol . 5 r . Sexto, 
fubjeaa fuit,Qiia: juxta primara divinq juftitiq ordina- Petrus Cantor, Ciftercieníis, & deíígnatus Epifcopus, 
tiontra nuíli rationali creatura; inferuntur,niíi meri- Tradatum alterum,quem damusin Monumentis an-
to,vel occaííqne priEcedentis alicujus peccatijquera- tiquis. Sept imó, Ríehardus de S. Vidore,Tradatum 
admodum compluribus locis docet Auguft.H^c ille. feu alterum Sermonem, ex quo P. Francifcus Mar t i -
Qnx antera auaóri ta tes SS. Patrum íint veras, n i , Carmelitanus tranícripíic viginti auaoritates, 
jam rupia ílus locis manet demonfíratum.Adil ludau- O á a v ó denique, Alexander Nequam de Ales alium 
lera i Quod hac opinio fu Scholajlicomm commmis, aepcene Traaatum, ex quo ídem P. Francifcus Mar t in i refere 
coneors fententia, obfcuriíTimum eft, íicut & illud : Ca- quinq; auaoritates. Qiiomodo ergo ante Angelicum 
teriejue fere omnes hanc ejuajiionis partem fine ambiguitate Doaorem nullus Dodor piara tenuic opinionem ? 
amplcBimtur. In quibus deviat á veritate; nam ipfe- Cura pro una Epiftola S. Bernardi feripferinc ante 
mtt S. Bonaventura (licét non nominando eos) citat Sandum Thomaraoao Audores, non Epíftolam veí 
aüquos pío pia opinione, utfuprá manet oftenfum. quseftionem, fed íntegros Trada tusác Sermones, i m ó 
Guillielmus Vornlong,Magifter Scoti,accerrimé de- ante S. Bernardum jíim fcripferat S. Anfelmus fuos 
fendit contrariara fententiamifimiliter Joannes Duns quatuorTradatus fupradiaos. Sic enjm homines do-
Scotus j Mriyionis,Aureolus, Joannes Bafolis , Tar • ai decipiuntur defeau notitiarum ac decipiunt fub¿ 
tarerus ^Lychetus, Gabriel Biel,!Argentina, Bacho- fequentes imperitos. 
nius, Petrus de Aquila,diaus Scotellus , Guillielmus t Deniqueelaudie fuam quaiftionem fie ; Licetmem 
etc Rubion & alü • de quibus infrá.Non ergo fuit con- adgencrakm illam rationem , qux fumitur a morte & re-
cois andquorum Scholafticorum fententia, ñeque demptione Chrifiipro ómnibus faB¿,pof}etfortafle m m u ü í 
prok~ 
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frohahilime refiionáens haBenus B. Virginem dici reelemp-
t m a Chrifto : cjuia aferytttíte, in tjuam altqm ex commu-
nilegenatmtMís humana prolatfura cnttjtajeryata ej i í& 
tmftum ejje jecuncütm Jpotíolum 5 yuta mto mmt anima y 
ideft^eccato Jubjiaenda, m{tfpmau privilegio praferya-
ta fuifjh. Qmniam tamtnhtc exíeptto^mque Scriptura^e* 
que tradtEUoni anttquá jatú conjentanea. ínvenítu/, ideo 
prcbabilitas hac ext^m eji admodumy ftantibm exadverfo tot 
tarítifque tefiihtíi tam Scrtpturx , quam tradnionu anttqui* 
tate nítembu'i; dr reBe inftta Onjhtutme {de quáfupru ) 
indkavent Pws y. alteram quidem fentemiam magu piam, 
alteram vero magü probabiiem ytden. Aliud eít íeribcre, 
aliud eft probart;. Oraniaqu^ hic cück Efíius noíiris 
temporibus, lunt a veritate non modo aíienaj led aiie-
niíTima ; aam exadverfo non lunc tot tannquc tettes, 
íaers Scripcur^ cradkiones, ñeque auriquicaces; quia 
anciquicas <Sc craditio Üanc pío pía ppltírond j tum , 
quia ame S. Bernardutn ícripíic S. Aníelmus; cum^quia 
apud Grecos fereance miiJe anuos eeíebrabatur te-
fíivkas Coneeptionis, & feftivis laudibus tuit acela-
mata á PP.Gr^eiSjUt ex iploium Sermonibus & Can-, 
tieis in lucem ext ra ías a quodam P. Dominicano 
oftendimus in noítra Milicia. M^agistamen mirandum 
eft,qnómodó hie homo,aliás do<íl:us,auiusíueritdice^ 
re Piurti V. in fuá Conftitutione, Superfpículam^ ind i -
caíTe contrariam ópinionem eíTe magis probabilemj 
noftram rententiam magispiamreüm'verba Suro.Pon-
tificis íint iíla : LiberAm cmque facuitatcm nlwquemes 
opinandt. huim eontroyerfiá qítamlíber partém, prout yelma-
gii pium, yel magü probóle judicayent, úrc. Ofíen-
dant in íignatis verbis ubi Sumra. Pondí tx quaiificet 
PP. Dominieanorum ópinionem effe magis proba-
biiem, velnoltram MinorUm efle magis piam» [InLif^ 
quifqueenim poteft eligere , vel magis pium,vei ma-
gis probabile:& pkim p o t t ñ eíTe, & eft magis proba* 
bi le , utofteníum eft in duobus noítris i ibns, praeíen-' 
t í , & Miüt ia . Ex quibus ómnibus hic tranlcriptis ex 
quxftione Eñii dedueitur, P. Dominieum a The-
refia fine ullo fundamento , nec veníate adduxifle 
Ettium contra ópinionem debitijCum in toca fuá qu$"-
ftione nec verbum habeat de debito ; quíe tota vería-
tur in aftuali eontraí l ione. 
Item in Epiftolas D . Páuli impreíTas Duaci , anno 
i(5i4. infbl io,Tomo i.adca|). 5. Rom.fol. 7^. ad i l -
la verba : / » ^«oowí«£,í/'fcc<í-))er««í, c^f. Eftius nullum 
excipicnifí folum Chriftum Dominum. Virginem au-
tem M ARIAM , nec includit, nec excludit, nec nomi-
nat; fed cüm ad íinem dicat; Vtcumque alii quídam, 
quosmn judicamui , aliter hac de re fápiunt. Videturfe 
inclinare in contrariam opinionem^cut in quasftione 
anteeedenti. 
R A D I U S T R E C E N T E S I M U S 
T R I G E S I M U S Ñ O N U S . 
Z>e J O A ' N n E H E S S E L S . V o -
Bore Loyamenji* 
I C fuit primanus aííecla Michaclis Bay, ut 
conña tex ttianufcriptis R. P. Henrici Scdu-
lií. Aliqua ícripficverbi grat)á,fuperAveMA-
RIA, pr^eipué vero Epiftolam de Concepcione ad R. 
P. AnconiumSablonium,Francifeanum,Guardianum 
tune Convemüs Athenfis, Provincias Flandri«,qu . im 
ad litceram addueit Cornelius Sehulcingius, Sieynwi 
chiusa5. Theologis ProfeíTor Colonienfis,in ma B i -
bliotheca Ecélefiaftica , í eó ' Commentariorum Sa» 
crorum , de Expofitione & Illuftracione Miffal is , ae 
Breviari i , impreíT. Colonia 1 55)5. in fol. «& Epifíoia 
exrac Tomo z. part. 1. fol . 45. incipitque; Be Concep-
ceptmie Detpara quafiionem ¡noyes , ad qttam effi breyiter 
tibt rcjpondeam i propter quormndam tamen bomimm tur-
hulentorum fuperfimonem, non libenttr mea yerjor. Reciif-
fme días, omms Fcteres fenfíjje eamm pecíato mginali ejje 
conceptam, ore. A d eujus comprobationera a4dLicic 
quaídam auéloritatés S. Auguftini & Zozimi Pap^. 
Infráque Joquendo de fefto Conctptioms, fieprofe-
quicur: Sane tempore D. Thorna mndum erat inventa opi-
nio adhucrfuod numquAmhabtítjjet peccatum. Patetigitur 
mn ideo celebratum apartmiaribm Ecdejui hoefe^mn^ua-
fi exijhmaflent eam mn JubjacuiJJe peccato origtnali. Vi di 
ego multa Ojj.tuipa/tuuíamnn Ealtfmum , in qutbm cma 
hoc fefytm numquam fit mentio quod numquam peccayerit j 
imo yidi antiquum Mi[jale Afírebuteiips EccUjU , ubi tn hu 
f elio non ponitur, nifi ca MiJ]ay quamms Votiyam habemus, 
&prajcribituv inprafattone áiet:Et te in jolemnitate yelye-
mramne B. MARI^ , & c . Kec neceJJ'anum tft fagere ad 
Thoma jolmtonern , quaft fan&ifcatio Virgtmt celcbretur 
f u i nomine Comtptionis. Cur non liceat Veo granas ¿tgere de 
conceptioneprolpspofieajanB* futura ¿Konne ZachariM ó». 
Elifabith,faentes ex Cabmle quantm cffet fututus ioannes, 
gratias egerunt quid jam comeptu-s ejjeti Et Anna mater Sa~ 
muelü; an non egngratiits de prole concepta ? Ecclefta Toma' 
cenfís comeptionem loannu Bapujla certo dte celebrat; imo 
natiyitaí Baptifia ab antiquifümo e^  cekberrimum feftum tn 
Ecclefia, in qno recolitur mamfefiaüo falyatorü per eum3 & 
imitamurgaudium qm ex natogayifi funt: & iamen incer-
tum efi an ante oBayum dtem fuerit pnrgatuf ab ortginali 
peccato, ut ^dtet apud Aífgu[i. tn Epifi. ad Dardanam} & 
Bernardum Bpijiilti 174. úrc. Sicut Ecclefia Romana ma-
yult propter opprefl'um ArrianifmUm , celebrare Ambrojum 
ta dteqm faBui>t¡l Epífcopmguando erat in damnatiomspe-
YÍculo i rjuhn eo die quo mtgyayit ad regna ecelórum. Sed 
num de Officio Oncepttonü, &.cí Hxe eft prima el ip íu-
la concenta in Epiíióla iftius Dodoris Lovanienfís, 
in qua plura ínvplvic, alia faifa , ut eft i l lud : Omnes 
FeteresfenfiJJe Virginem in peccato original} fuij]'e conceptam, 
eír-f. Alia in certa ac fine fundamento didía, ex quibus 
ómnibus il lud folúm de Tornacenfi Ecclefia? cele-
brante conceptionem S. Joannis Baptifts meretur 
fpeciale refponfum. Verum eftquód in Mifíali Tor-
naeenfis Ecelefix perantiquo, folio 91, á tergo ? extat 
feftivitas in conceptione S. Joannis Baptifta;, cujus 
introitus eft : Ke timeas Zacharia , exaudka efi orattotua^ 
&c.Q,o\\£GcA\Concedequajumm omnipotens Deusja qui B. 
loannis Baptifia (elemtiia colimus^ eius apudte interyeptiong 
mmamur }Xjrc. Secreta t Vcm cujus niijericordta praciír* 
rente jahamur , rejpice propittus ad tanta folemniapracur* 
¡om, ut facrificwmyqmd natalitio e\u-s muñere gratulantes 
offerimut , indulgentiam mbi$ obtineat & fayorem, (¿re. 
P o ñ Communionem vero dicnmiPrafta quafumM om-
nipotens Dem, ut qui alimenta caltfíiapercepimu4 , interce-
dente B. lóame , per hac contra omnia adyerfa muniamur, 
ürc. Hoe eft totum quód invenitur in ifto Officio 
concepcionis S. Joannis BaptiftíEjex illo tamen non 
colligitur Ecelefiam ipíam celebraíie conceptionem, 
fedapparitionem fadari'Zaehari^^nec eoncepciono-
minaiur in toco Officio nifi folum in titulo. In veten 
Rom.Marcyrologio quod HeribertusRofweydus, So-
cietaris JESU, ediditfecundó Parifiis,anno 164$. in 
folioroótavo Kalendas Odlobiis habetconceprionem 
Joannis Baptiftse-,& in ManyroícgioimprclTo Rotho-
magi ,aniiG 1^07 in S. áquodam Anonymo Ordinis 
Mínprutn dilpotiro , babee edanv concepdüherm S. 
V V V V V V J oan-
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loannisBaptifts , & fimiliter Conceptionem B. MA- quiadepoenanecverbum inveniesín to ta i l lo Deere. 
KIIE VirginiSjduplcx majus, 5: rubris charaderibus. to. 5t:cundó,defimvit piam opinionem eíTe confonat» 
V i d i eiiam Manyrologium manufein qup erat fefti- cultui Eccleíiaftico 5 quiafuppofito quód jam multas 
vitasSánaitoannisBaptiftae.ltem in MenologioGríB- Écclefiíc, & cum ipíis e tkm Romana , edebrabane 
corum reperitur iíta feftivkas , ted uc alibi latius feítum Conceptionis, ut fuo loco demonftravi, cul-
d i x i , eft proprer apparitionem fadam Zachar i» , non tus Ecclcííafiicus non poterat celebrare Conceptio-
propcer ipfam conceptionem Joannis. nem maculatam y k á iromaculatam ; &í¡cpiaopin io 
infurgic HeíTels contra Officium Leonardi a N o - erat confona cultui Ecclefiaftico. Ter t ió , quomodo 
garola , dicendo : quód in illo inveniuntur aliqua Fratres Franciícani celebrando feftum Immaeulata 
minüs vera; 8c proilquitur fie : Sane dtm hoc Ojjidum Concepdonis negligunt praecepeura fui Patris S. Fran« 
exAmin-itur , &• ea cjux in eo quaft ex dtciis Santiorum ái- cifei de Fide Romanae Eccleíix tenenda > An non ip -
cuntur jnyenifur mirius yerum.ütat enimDoBores íanquam le Sixtus I V . qui expedivit Extravagantem , ut unuí-
ajj'erentes eam non ejje comeptám inpecuto origimli, eos, ejui quilque haberet libertatem lentiendi, non conceífit 
exprefie contrmumdotmrunt,utAmbroftum,Augu¡lintim,Án' Franciícanis , imó & ordinavit, ut tota Ecelefia re-
¡dmtímfiernard. Thomam, úrc. In Augtifiwo non Ifgendum, citaret Oificium Immaculataí Conceptionis? Etfiefuic 
pomt tnrjmnari ¡fed^petut inqumm. Infpice locum, Ut recitarum feré per centutn annos. Pius V. quirefor-
duminfecundii Fefperiscantatítr:Ham qvamtudefpictsMa- mavit Ofíicíum pro tota Ecelefia, nonne conceffic 
nichw, illa An iphonA quidaltud dejígnare videtur ¡quam Francifcanis ut retinerent, & recitarent antiquum 
MMtchao: ejfe, <jtd eam in peccato onginah putanteflt con- Nogarolis á tola Ecelefia Romana recitatum ? 
íeptam> ReÉié igttwhoc Officitmommifcre Mimrttx , etfi Deindé pergit HclíTcis , dicens; H*c opinio prahet 
lndnloentia iUtaSixto IV. exMinoribus aJ]'umpto,jintty¿- tnagnam inftiitandt Uidcfiíe háreticis o((afionem. Kamítsm 
but*. Deindé inlurgit contra Concilium Baíileénfe, filtt Ecelefia Cathclka meritu jacient Juam docirinam jam 
quia in Otficio á Concilio tlaboraro pro die Con- tnde ab mtio Ecelefia traditam, & fe a -vetenhus DoHori-
ceptionis fumprerunt ledtiones ex libo Eccleiiaftci biisin ha qua taniquamcerta Eidet concorditertradttnt 
capite 14. & concludit; Er ex Proverbm fimpferunt latum qmdemunguemdifcederefíaiim pbgannifwt haretici: 
eumheum , ubi dicitur &c. Altoqutn fímpltetter btafphe- cur igmirScotusccntw commummommum opinionem gr t ra ' 
mía eji dicere de MARI A : qui elucidant me yitam aternam dmonem dtxit MARI AM non habuijje peudtumi Quid ipfe re~ 
habebunth qui edunt me adhuc efurient y ab imtio & ante fpondeatppbahiliter$cotusymfifejubtilitateingeuii¡ui mel-
[acula Dominus pnJ)edit me tn tmtio yiayum fuammhcum lextjje^quod obtufos vtteres haBenus latuit; Virgo dicufiea-
eo eramtunBa comprnem. Abfít ergo ut hac de MARU le- tam me dicent mnes genemiones Jive omnesatates at quod 
gantur. Deindé, ytta atema promtttititr en qui Dei hlium non habuerit peccatum origínale non dtxit ní(í recensgeneratio 
eluctdantnon fecundum noy ai adtnvent iones, fed antiquas. dducenm annu , aliiquedixerum eontranum. Konperttnet 
íidet traditiones, &c.S\ abfolutceO blaiphemia: quo- igttur ade)usbeatmdinem.Atqui magnaejlmultitudoyudtum 
modo omnes antiqui Pat.res h ec áite .relata palTitn hacmncaptentium^O'putmtiumnoneffe contra.rtumScript, 
coaptant Virgini ? í>¡ eft fimpliciter bíarphemia.- quo- & homri Chnftt j f i dicatur Virgo fmepeccato concepta, &c* 
modo Ecelefia in ómnibus fere fcftivitatibias eanit ifta Magnum equidem argumentumjquo exifiimat Theo-
in laudení B. Virginis MARÍA? An Sanfti &. Ecclt fia logus ifte íe convinecre Scotum^ omnem Ecelefiam. 
univerfalis Catholica Ror-iana blalphemat ? Prole- Catholicam de errore magno in ttacmateria.SiG inter-
quitur contra Conciliunn Uaíileenfe : Dewde difiniyit rogoillumran quandodicebant Saníii & veteres D o -
Bafilcínjis Synodu* fecundm üpttiiomm ejj'e conjonam cultui ¿lores per omnes generariones & per omnes aícates^ 
Ecclcftajiico ynempéincumj]e pcenam ^non cidpam. Vtmam & Seripturaz appellarunt Virginem MARIAM femper 
yerbulum ex Ojjício antiquo Ecelefia adjerrent pro hac reí fanftaiDjUndique prorsúspuriffimam T immaeuiatiffi-
Dicitur ©• confona Fjdet Catholica ( qua Jalicct docetyom- mamjpuramjimmaculatarrijgratiá plenam,finc macula 
nesprater Cbrtflum^per Adam conftitutospeccatores ) recia & ru§a, illibatam, ineontaminatam, fine n«vo, labe 3c 
rationi eonfonum. Vunam non rationi (ibt innütntí contemp- totam candidam,innocentem,pulchram animá«& cor-
íii yel ignoratts yetertbu-í. An ¡acra Scrtptura confentá" pore lemper Beatam & bcatiirimam3benedi¿lam inter 
neum, quee docet omnes erraffe & m viamfuam declinajfe, eo omnes mulieres: his etiam junge omnia epitheta & 
excepto, qui peccatum nonfecit < Dtfiniturque hacfententia ab Elogia firailia diéta & exeogirata per omnes genera-
mnibus Catholim approbandA,tenenda&ampleftenda. In hoc tiones & atates; peninebantné ifta ad Beatitudinem 
terte Sixtus iKham Symdum non tfifecutus^quamyism Ex~ Virginis?Pertinebant utique.Ex iftis ergo fie geneia-
trayaganti, Graye nimiSyumcHique reltquent libertatemfen- liter & eommuniter di£l:is,enuclearunt fideles arque 
tiendiin hac re qmd yoluertt. Et mirumyMinoritits huitd Catholici Dolores affirmando , q u ó d omnia illa 
sxcacatos amore opinionisper unum jut Ordims tnyenta, aut fignifieabant SacratiíTimam Dei Matrem nullum ha-
¡altem tamquam probabilispropapra, ut neglexerint pracep- buiíTe peccatum mortale ; quia erat plus quám faí-
tum Patrüfui Eramtfct, qui Romana Ecelefia Tidem teñen fum dicere, Matrem Dei fuiíTe aliquando ejusini-
yolmt, quando hu Bafiieénps Symdus difentit a Sixtt defi- m i c a m ^ ^tefnbrum ruppüeiorum ream:& tamquam 
nitione.Cur igiturhoc Decretum fufeiptunt, & ex hoc De- argumentum evidens reeepit .& determinavit tota 
creto omnia Cántica componunt i Nclcio quae Cántica Ecelefia non habuiífe peccatum mortale ; ñeque ob 
compoliierint Minorita? ex Concilio Calilecnfi.Can- hancdeterminationem habueruntoccaíioneminful-
tant, led non excíEcati , ibi fuifle determinatum quod tandi, nec quod obgannirtnt haíretici, fiquidem erat 
tu ipfe fateris; canrant ibi fuiííe doílifliraos vjros non conclufio dcdufla ex príemiirjs, didis.ftabilitis <& re«-
ignaros nec imperitos, ut tudicis; cantant quod hasc eeptis per omnes gencrationes & otates. Deindé ex 
materia fuit propofita á Patribus Dominieanis pr i - eifdemmet propofitis .pnEmiffis deduxerunt a l i i Do-
m ó , concroverfia á Theologisexaminata,imo á t o t o ¿lores faeri, Spiritu fandlo i l luminat i , quód nun-
Concilio per quatuorannos continuos;eantantjquód quam peceaflet MARÍA venialiter.'&huic etiam con-
tu malé cantas de hoc Concilio,primó,quia eft falfum clufioni tanquam evidenti confenferunt concorditer 
quod dicis Concilium determinaíre Virg. MARIAM Ecelefia & Concilia, nec habuerunr undé obgannirc 
incurrifle poenam peceati originalis 9 non culpara potüerinc hasretici. Videmus quód congrqum & con-
fen-
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fenraneurt) erat Maternitatí De i nullam habuiffe 
ímptrFtótionem vel ievem defcótum. Venit deniqüe 
Scorus, 3Í exeildcm prazmiffis 8c elogiis dedüxitj veí 
evidentcr vel probabiliter, rranfeat, quód ficutex illis 
pr^iniííis tonciudebatur MARIAM non habüiíTe pecca-
tum inortaíe nec vcniale , ita effieaeiter probabant 
tnam non habitifíe peccatum origínale ,Eccequomo-
dOjl icét conclufio fuerit recens,prqmiír^ in quibus ipfa 
concluGo continebafnrjnon func recentes;quiaab i n i -
tioperomnes generationes & aetates fuerunt Eccle-
íix tradit^ a veieribus Dó¿loribus)& eum illa nec la-
tumquidera unguem dilceílic Scocusá communiom-
nium op in ione tradirá 8c reeeptá , fed cantüm fubti-
I j t t r & veré illos explieavit.QLiia quódomnesgenera-
tiones Se otates dixerant virtualiterjfubtilitas ingenii 
Scoti expreíTic & enueleavit formaliter, dicendo 
Virgineno MARIAM, lieut non habuic mórcale necve-
niale3nec etiam habuiíle peccatum originale.Non eft 
ergo concrariumSciipcurisquod exipfis deducitur per 
It^inmam & necellariamconfequentiam,ut eft hxc: 
MARÍA fuit line macula j originale peccatum eft ma¿ 
cuk: ergo MARÍA fuit fine i l lo . Major eft ex Scriptura 
& oranibusSandis;minor eftdfe Fide.Ouidinde Do-
mine quód conclufio fit Seotica ? Dicis in Cua Epi-
ftola i t m t l & icerüm , ter & quacer, quód contraria 
opin o. fuit omnium antiquorum Patrum & totius 
tcclcí ia; per omnes secates & generatiohes i 8c pía 
f o l ü m recens á ducentis annis; quare non deduxifti 
tuam conelulionem; ergo habere peccatum origína-
le perrinet ad.beatitudinem Virgínis MARÍA? Et hoc 
proph rizávit ipia dicens: Beatamme dicerit omnes 
generanones 
Pergít Hcl í le ls , 8c poft plura alia ihqui t : QÍÍO* 
tiiQflo igiTun ¿t ¡uáyluiÍHí petefi ftmm exigi utcreddntSm~ 
ftura: de puiato origtndi MARiMAComprehentlere, ñipprius 
indijcrctí Idud t^qres Vírgtnis tdcuerint* Quidigitnr^radi-
caton eo dte jaaendum ? Py^dicanda eft Virgo ab inmeentia^ 
ab ciduMi yttd-, pradudndum, omnirid etiam omms homines 
jyfccatoongwalí obnoxios mjei excepto Chrijio: de MARÍA 
Jicchfiam Rowmm inparticulm ú r exprefíe n ih i l eletemi-
7HijJe, Veterts rnagu ditere qmd & ipfajtt concepta in pecea-
to. Hac funt pi xdtcanda [ i fine turba magna pmpliciumfíeri 
fojfer^altqejtimfacile pradicatori accipere inDominicoAdven-
tu de MARÍA EyangeUum & yertm fenfimiEpijloU de Veríi 
Itiiarmiione agentts. At quid de divino Officio pmduandtm 
eft l ea cjua feria funt de MARÍA cant anda funt ? Vtinamin 
inulta ahu corngeretmOfjicmm Ecclefiafticum^t i n mgleBu 
Cjficu ftnalít dcyotífómi Grmlif i imiintotfef i ís no-vú & 
J¡>ocryphü,yel leri decaufa infiinclislOtiayam hahetConce-
ftio MARIS, Ú- ociayacaret conceptio Domitii. Tantiu efi 
amor eorümflú* aliquo modo nofira videntur(forte eft error 
Typographiq& pro mfíra dicendum videtur monftra 
í t d admitnnuiswy/^ut nec i n litteradifeedámus ab 
ejus verbisj At quu dtyinum Ofjuium emenddyit,máxime 
in fefio CóNfepmm B. MARIS Í ?ralati EcckfiJe, At qm-
wodo tdfietl An omtua<Pro hacre oranduj eft DewjreqHen-
ter^ne dtcant inpopulu: ubi eft Dem eorum?. Vbi Vides eormM 
Detnde cum virü [pimuaiibusjum hü ¿jui habent ^ elum fe~ 
awdiím feiéntiam, de hnfrcquenter eft loquendim: imo de 
¡m GeneraU Ordims, imo Pontifici[cribendum ,fitítntu¿ ^e-
luí oftenderetur pro hujufmodi, quantum pro levioribu* multü 
yebus^  factlc ommafuccederent ^ <&c. Si omtsia contenta in 
hisverbis etíent radicitüs examínaílda i papyrusde-
fictret. Vpcac indiferetosaffirmantes V i r g . MARIAM 
faifle ebncepram fine peccatooriginali. Doctor iíle 
d!rcretus& illuminatus hac fuá epiftola voiuit i l lu-
minare K.P.Guaidianum Antonium Sabloniüm.lnve-
hitur contra Scoturoj damnat Nógarólura ^ & ex his 
particuláribus tranfit ad^univerfaliora -objurgat Ffa-
tres Minores 8c totam Religiónem Francifeanam, i h -
furgit contra Paires Concilii Bafileénfis quia inft i-
tuerunífeftum Coneeptionis 8c Vifitationis B. Virgí-
nis MARIS;redarguit de negligentia Generalem O r -
dinisFraticifcani , & bmnes Pr^latos Ecclefia; ob-
jtwgat ; invehitur contraSixtum I V . Summum Pon* 
tifieem: reprehendit totám Eeclefiam Catholicam, 
quia non eft celebranda feftivitas fub nomine Con-
eeptionis, led fáñclificationisiprxfcribit regulas prs-
dicatoribus ad concioriandum in feftivitatibus Con-
cepcióniSjCónatur emendareOfficium Ecclefiafticum 
Romanum átótSummis Poritiíicibus approbatum,& 
ab ómnibus Cathedralibus receptum, affirmatpotiüs 
effe reéitandüm dé feria, qüám de apocrypha feftivi-
tate Coneeptionis. Et conclüdit íic: Atftane yix yideo 
qmmodo Offtcii Bdjíleenfis ¡efliones & reconforta pofíini 
cantan ab eo ^ ctti certa ejjet-contraria fententia, pnepra-
miffa protefiatione fe non itafentire, apud eos apudquos ca~ 
nit.Sed cúm ipfe fuerit aflecla & diícipulus Miehaelis 
Bay, qui tenuit inter esteras fuas propofítiones, Bea-
tam Virginem fuifle" eonceptam in peccato originali, 
non mirum quód locutus fuerit tam extra rem, veri-
taiem5ál£ acriter,ac in hoc particulari juraveritin Ver-
ba fui Magiftr i . 
R A D I Ü S T R E C E Ñ T E S I M U S 
Q J J A D R A G E S I M Ü S . 
2)e 'BA'NDJ'NO M E T L 1 C I , 
'DoÜore feculari* 
Á N D I N U S Meti ic i Doí lor antiqtuis ferii 
pfit Summam feu Compendium Theologias 
feholaftics; Opus femel, 8c iterüm typis man-
datum Lovanii , auno i 517. apud Parvum Colonícuni 
í n ^ . & ibidem anno 1 ^ 7 . ac Vienns Panonia£,anno 
i ^ i p . i n folio^recógnitum pet Benedidum Chil ido-
nium, Abbatem Vienhá ad Scotos, &c . In 2, Senr. 
dif t iníh 3. univerfaliterdocet} quod peccatum A as 
omnes reos fecit^ 8cc, fed cüm ab hac regula non ex-
cipiat Virginem , videtur ipfam comprehendere jux-
tá uíítatum Adverfariorum confequehtiam. Item in 
3. Sentent. dift. 3. inquit : Chnfti autemearo nonfuit 
peccatrix in Chrifto , id eft, alicui peccato obligata ^ quia ex 
carnis dcleEtatione nata non eft , nec poñea peccayit; fuit 
yeropeccatrix in Matrejedfupcryeniente SpiriiufañBo totá 
mmdatd eft, &c. Cúm ergo auóloritas ifta propter illa 
dúo verba,jffcfrfm'x in Matre, & mundata eft , videatur 
militare pro opinione Adverfariorum , &riftum com-
munem, atque, arítiquum Do<5lorem non addücant 
fub proptio nomine , licctreferaní alios quám plures 
incógnitos Áu í lo re s ,u t Pióhnum inSumma fuá. Pe-: 
trum Capuarium , 8c alios hujufmodi in 3. Sentent. 
diftin£l. 5. credo quód ifte fit unus illorum , & quód 
ex induftria mutarunt nomenilliuSjac pratermiferunt 
audoritatem, utfic máneret oceulta veritás ; quia 
Auftor loquitur de c a r n é , non de anima; de obliga-
tione exorta ex párenrum deleélatione, 8c quód ex 
hac fuerit peccatrixín MARÍA j tranfeat: quia noftra 
precipua quaefíio h ó n e f t , ancáro MARIS fuerit ex 
deledtationé nata in útero AhníE, 8c in illa prima con-
ceptione carnali obligata peccato: fed an in anima-
tione contraxerit culpara & maculáis formalem.Con-
cludimus ergo quodBandihus/ivéperfonatéadducíhis 
füerit fivénon ¿nec expreisé,üt de fe patee }inee inter- , 
pretativé eft pro ipforum opiniones : 
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R A D I U S T R E C E N T E S I M U S 
QJJADRAGES1MUS PRIMUS. 
De C S S A Z E V E L ? H m O •> 
Jítedko. 
i £ S A R Delphinus de Petro Michele, Phi* 
lyeus Parmenfis , ícripíic lingua Itálica par-
vüm Übrum de Beata Vi rg ine , impreíT. an-
uo 15.88. in 8. & folio 2,8. cap. 11 . í'ub hoc titulo ; 
Quálrmníe U Madre Vergene ndpeccato original conceputa 
•per nfpeto de ¿juello, ayante che nafeejje nel centre della ma-
t n fofanciipcatd. Tenet formaliflimis verbis, D e i M a -
trem MARIAM fuiíTe conceptam in originali macula; 
íed utMedieus. 
R A D I Ü S T R E C E N T E S I M U S 
QJJADRAGESIMÜS SEGUNDOS. 
jDe X B FFR E T > Conciomtore 
antiquo* 
E F F R E T Concionator antkjuus ac ce-
lebris, fcripíit Sermones de tempere, ac de 
SandiSjVulgariter Hortulus Regina appel-
latijquí pofteafueruntexcuíi Nurembergs,art. 149(5. 
vel 1487. & Monachii anno I 5 I I . in fo l . hic ergo 
incognitus A u d o r , quia nefeitur quis fuerit, quan-
dovixer i t , ejus proprium nomen, velftatus, addu-
cit de Conceptione Virginis MARI/E tres Sermones, 
i n qurbus videtur defenderé Adverfariorum opinio-
nem j nam Serm.g. fieinquit: Ommes homineslprimo-
yum parentumpeccato náfeuntur obnoxii, &c. excepto Do-
mino mBro leju Chrijio ) quijolus Spiritu SanBo concéptus 
•eft i & pe Uíjuet 3 quod MARÍA fuljecíafuit htüclegi pec-
cati origmalis , & c . Et íle prolequitur. I temSerm.i . 
jnqu i t ; Re&é fcunpfa hodie infua Conceptione a peccatis 
originalibia eft mundata, & a Deo fanciificata, fecunduví 
illud Propheta; SanBifcayit tabernaculum fuum Altifsi-
mM , &c . Tamen in Serra. 2. a i t : Quia ajunt alicjtd 
cb deyotionem ^ VtYginem ejj'e conceptam abjque labe peccati 
origmalis y tjuib/í-s aJjcntitAnjelmuiin libro de Conceptione 
Virginis y áicens, <&s. Et pofíquam adduxit audo r í -
tátes Anfeími, atque San í l ^ Br ígí t t» , probantes 
immunitatem Virginis á peccato or ig ina l i , fie pro-
íequicur : Sed contra hoc eft, ejuap totus c¿em SS.Do-
3oYum ipfam /íV/»r, & alios homines 3 in peccato originali 
conceptam afjercntt um; Gr adhoc jonat Jugnftinu), &c. Po-
linsigíturduabusopínionibus, fie concludit MefFret 
Sermoneen illum : .Wquia dicit Ariftoteles: Médium in 
omnibm e\l Iandabile,Ke ideo yidear ad mam partem magis, 
quam ad aiiam declinare, yolo cttm lefuper médium illomm 
ire jhac cnimtcnenscumprimu: fí Beatifíima Virgo MA-
RÍA ftrkoriginalihm cB concepta, tune benediBm ftt Deus 
P'dter. pmnim mftri lefu CJmjh , e¡ui eiclem filio fuo tam 
mundam prAparay-it manpGncm, in qua dignatm eji miferi-
corditer noyem mcnftbus habitare. Et quod Domtnm Deus 
[u propfer hoc benediUus, dicit Japiens, Ecclef 32. Age 
concepitmes tuds non in deUSips, fed in hü ommb/¿s De-
mimm henednito } quap diceret: O homo y celebra Con-
ceptiones f irp i ím, quapropter te faciafmt' & non in de-
licits, hoc eft, fióli temeré defenderé unam illarum partium, 
ubi forte cadere pofjes in peccatum, fed de hpefufficit pie du-
'hitare 3 Cr Donumm bcmdicerc. Sed hocteneo cumfecun-
diSyfi, utdicunt, MARÍA in o/iginalibu-i eft concepta, tme 
ftatim eB fanhiificaía, purgata, Ucet, non in eodem inftm^ 
t i , quo fuit imperceptibilíter inf'{tia , dr hoc propter r e 
pugnanttam culpa & gráiia ; ta-iten faBum eft in alinm 
injiánti próximo, ficut natura pofsibile fuit. Et hoc iterum 
apparct quhn foüicité diyina gratta Beatam Virgincm in 
puritateferyayit: qma tempore imperceptibilt, 6r breyif-
fimo ipfam in originali permifn & quhn citifiimepotuitfien 
ipfam per gratiam emmidayit. E-t hoc quo ad fecundum. Ita 
ergo concludit Serraonem. Ex quibus colligitur p r i -
m ó , quód Mfcftiet fuit problematicus, & fi in ali-
quam le inclinaverit partem , fuit ad nofíram fenten-
tiam. Quod probo ex eodem Sermone, l i t tera.H. 
col. 1. fol. 29. ubi fie inqui t : Qiiia Virgo MARÍA 
concepta ejl, fecundum Anfelmnm , yeniente fole 3 hoc -eft^  
gratiafuperabundante Spiritüs fancii ¡cum anima infu¡h*i 
ne ^qua facia ejl trigepma quinta die a Conceptione carnali^ 
quafmt faBa hedie. Concepta eft igitur [piritualiter has 
fpetiofifima Virgo. MARÍA , tanquam margarita alba, abf-
que ullamacuU, ita ut cceleftii Sponfus ad ipfam dicerepo-
tuifjet illud Cant.4. Tota pulchra es árnica mea , & ma-
cula non eft in te. Si ergo gratia Spiritus fanóti venit in 
Conceptione MARIS cum anima infufionc, quan-
do fafta fuit animado trigefimá quinta die p o ñ Con-
ceptionem earnalemj eamque voeat fpiritualem Con-1 
cepdónem , & illam fine ulla macula, ut MARÍA 
poíTet dici rota pukhra , &c . nihil aliud nosdici-
mus, nec affirmamus. Et fie MefFret non folumfuit 
problematicus, íed etiam exprelsépro nobis. Secun-
dó dico , quod Adverfarii íub aliquo incógnito no-
mine hunc citant Audlorem pro fuá opinione , quia 
aiiqua verba, quas extant in hisSermonibus Meffrer, 
reperio inter illos incógnitos exadverlo, addu¿los 
i n Sermonibtis fuis 5 fed eúm hoe non conftet fecun-
dum veritatera ? illum in ifta clafíe pr^mittere decre-
v i . Tertió dieo , quód licét Pater Joanncs á Lapide 
Carthufianus fcripferit Apologianl contra Sermones 
iftos MefFret pro Immaculata Virginis Conceptione, 
fuit ex ingenti devotionis zelo femper laudando: fed 
ex hoe non debent Patres Dominicani exíñimare 
. MefFret fuiffe pro ipfis 3 ut ex fuprá diólis unicuique 
confiare poteft. 
R A D I U S T R E C E N T E S I M U S 
QJÜADRAGESIMUS T E R T I U S . 
2)e S I M O K E de C A S S I U * 
Ordim S.xAugujíim. 
IT C T O R ifte floruit ad annutn 1540. m 
eivitate Florentina, de quo omnes Nornen-
clatofes honorificam taciunt mentionera 
propter expofitionera Evangeliorum á fe editara fub 
t i tu lo;De Rcligione Chrifiiana,ímpreíra Bafi lé^an-
no 1 51 7. in folio, & Colonia anno 1540. & apud Eu-
cherium Corni anno 1533. & invenitur MS.in Beth-
lehem propé Lovanium, & apud Patres Carthufianos 
Antuerpienfes, & in eadem eivitate in AbbatiaSanctí 
Michaelis, eratque aliquando apud PatresPradicato-
res Gandenfes ac in Vir idi Valle propé Bruxelíasatq? 
al ibi . Hic ergo libro fecundo de Virgine MARÍA,, 
ejufque proceí íu , & de his qua: in ip ía , 4' per ipfarB 
pro noftra redemptione gefia funt, &c. fol. 19. col.4. 
íic inqu i t : Oblarlo mortem inferentium prima; por-
reda eft mulicri,ex quá omnis eft da m nata propago & 
nerpecuata damnatio; quonfque per aUitudinern d i -
S O L I S E X F R A K C I S C O S Y L V I O R A D I Ü S CCCXÜV. m 
vmx providentiíE fiiíEque benignkátis tempere praí-
finito adeflec noviter mundo produí la mulier , cui v i -
t x pretium , imó ipfa vita poílic offerri, Quas cíim ab 
eternoprasdeftinata ,prsvifa, prefigurara, prophetata 
fuiíTet, prope finem feculorum naíeitura nuntiaturab 
Angelo , & ex utrocjite¡lerili párente concipitur }inpropa-
gatione ipfadamnatione feryata, qua ovigimliterpvocedit in -
feciio; ánimátm ordimfeyyato natura, fed iüicofancitfícd-
tur. Hafdttir ex originali purgdta contagio ^  & in ipfa primo 
natura humana reverja eft in puritatem, in c¡uaprimusfacias 
prathoplajluj, nataraltter crefeit augmentis , &c . Licét 
Auólor ifte in fignalis verbis3fecurídüm verboT um cor-
tice m , videatur tenuiíTe Adverfariorum opinionem j 
í l lum taraen non adducunt, forté quia ipfum non v i -
derunt 5vel fi viderunt, judicarunt non efle pro fuá 
opinione , fed pro noñra fententia, ut inrei verita-
te eft: quia loquitur de contagio i r i propagatione feu 
prima conceptione. N a m í p s á damnatione íervatá, 
quáoriginal i ter procedit infeótio , fuit generata á pa-
rentibus; hxc enim probant debitum i non adualem 
contradionefn.Etfi ÍUMARI A revería fuit natura in pu-
ritatem , in qua faélus fuit primus homo, & i l la pu-
ritas erat juñitiíB or ig in i s : ergo MARÍA illam habuit 
infua Conceptione.Sienim hoc diceretpropter fan-
¿tificationem, etiam in Joanne & Jeremía reverfa 
cffet natura humana ad puritatem, quam habuit in 
Adam. Aliacireá hanc audtoritatem damusin noftra 
M i l i t i a ; adducitur enira hic , ut videanc Adverlarii , 
quia nihil intadhmi relinquimus quod direélé v t l 
indireóié fuam poííit refpiceré opinionem. 
R A D I U S T R E C E N T E S I M U S 
Q J J A D R A G E S I M U S QIJARTÜS» 
D^oBore %>mcenji, 
FR A N C I S C U S Sylvius,Belga,oriundas BraniíE-comitis in hac materia Conceptionis anceps ac varius exntit,ut ex íequentibus con-
ftabit.In 3.parte S.Thomas quefíione 27.folio 90. ut 
liquet ex libró impreflb Antuerpia anno I<JI8. i n 
f o l i o , quefit de B. MARI* fanáificatione árt. 1. ubi 
dicit ac refolvit fúifle fanótificatam. Ins2. artic.docet 
nonfuiílefanaíficatam ante animationem , atque i n 
3. articulo q u x n t , An B. Virgo fuertt concepta in peccato 
originalñEt refpondet,T?íí/^«í' qmánon. Primo, quia ipfa 
contrhit caputferpemis, &c . Et addudlis quinqué argu-
mentiscommunibus, profequitur. Refp. yideri p r c M -
lius quod B. Vtrgofuerit concepta in peccato originaíi: fuá-
dent hoc imprimís Scrtpturá generales, &c . Deindé addu-
cit aliquas audoritates eommunes Patrum, refpon-
dens ad argumenta pro pia opinione in principio ÍÚX 
•quíeftionis propoíita, in qua nihil fpeciale dicit. 
Tamen in fecunda impreííione ejufdem 3. partís 
faña Duaci anno 15i2. in fol io , pagina 101. & i b i -
dem 1545. in fol . pag. 1 1 6 . quasrens an Beata Virgo 
íit concepta in peccato originaíi , reformavit priraam 
opinionem,&inpiam fe inclinavit lententiam. Nam 
articulo 1. inquit in folutione 4. ReBe docet tn ipfa ani-
maíione prolis contrahipeccatum origínale, mn tamen fie ne-
ce/se eft tune contrahi ¿ nt diyinitus ñeque ut impediri, pottíit 
emm etiam ex meme S.'Thomx tn i.dift.j.qudfiione i.Chñ-
ftm Matrem fuam praferyare. Etart. 2. loquen's de fan, 
élifieatione ante animationem , & antequam exirec 
ex útero Jnqui t ; ú m tamenyicleátur.dm médium, feili-
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cet inñam ammatmü & Conceptionis, olferyandum eft 
yerbvram S. rhoma hunc pojje effefenfim , non ante anima-
tionem ^  id eft, non antequam m tempere exifieret animata 
mnprehendendo Jcilicetmomentum animationis & c . 
Item , in 1. 2. impreíf. Duaci anno 1550. folio 
41 3; fie i nqu i l : Cxtentm fuentnc reyera Beata Virgo a, 
peccato originaíi praferyata, non eft de Fide cermm. Se-
des tamen Apoftoltca rehBa libértate itmyts modo ¡entien-
dtjíiftis ex caufís yéiuit 3 ne qups Jive in publicü (tye in pr i -
yatis ¡ermomhus autjenpm eam afferat m peccato conceptam, 
yelde ifta parte afjirmattya aliquo modo agere ¡eu ' t raBa-
•re audeat 3 ntfi forte pecultartter hoc aliquibus ipfa concedat, 
feutpofiea comejfum Domimcanii,& inter fedumtaxat pof~ 
¡ent de illa difjercre & traffare. H x c funt omnia qus 
habet Sylvius. circá queftionem* ac controverfiatn 
Conceptionis. Cúm autem reiradaverit fuam primam 
opiniohem potiúsenumeranduseft pro pia quam con-
tra ipfam. 
R A D I Ü S T R E C É N T E S I M U S 
QUABRAGESIMUS QUINTOS. 
Z>e HEWRICO CO ESJ/EL%> IA 
\Auñ'Qre ann^uo, 
ü C T O R iÜe Antiqucs eft ac ineognítuSj 
fiquidem ex M an ufe ri pto conftat ipfum v i -
xiííe ad annum 1408. originaie vero ferip-
tum fuiíTe anno r440.Hunc igitur librum invenimus 
in MonafteríoViridis Vallispropé Bruxellas Canoni-
corum Regularinm S. Auguft ini , in quo vocatur ve-
nerabilis Magifter, íuntque Sermonesj incipiuntque a 
fefto Palchans íub hoc themate.: Exurgam dilucido y 
Pfalm. 55. Futres diíeUifim , olim cum ipfe Pater mi-
fencordtamm , <&c. habet unum Sermonem de Af -
fumptione , & folio 33. á tergo ; Serroo in Nativitate 
Beat^ MARI^ Virginis de confí rudione fpiritualis 
throni ' : Verculum fecit féi Rex Salomón ¿elignts Libani> 
fie feribitur Cant. 3. capitulo. Hodie Patres mei, ac Fratres 
dileBifiimi, & c . Loquitur communiter de fandifica-
tione jfed nihi l ad intentum, 
_ Pol. 35. Sermo fecundus in Nativitate BeatíE Vír» 
ginis, de gratia fandificante : SanBificdyit tabernacu-
lum fuum Altifsimus: Pfal, 45. Vemrandi Patres.Hodte mun-
do illuxit dies praclara; dies illa diesgaudii3 are'. Propéfi-
nemprofequ) tu r :Td^«^ ; Sponfusdethalamofuo. Sedan 
hac gratia omnia,qua diBa funt^operabaturin hoc tabernacn» 
lo,fcilicet Virgine gloriosajlerique yertuntindubium. Qui-
bufdarn enim yifum eft.non decere hancdomumDomini^uam 
uttquedecet fanBitudo in longitudinem dienmy nnquam a¡i~ 
quam contraxifje peccati maculam, nec orisinalem in concu* 
pifcendo,nee aBualem m eonyerfando; quapropter concludere 
habent, quod gratia fanBificans non (it in eaoperataremifiio-
nem peccati. Aliü autem yifum efy, quod in peccato origjnali 
fmt concepta, <¿r quod aliquandofmt filia i r a , ficut & ca-
terijedquod fiatim fuit in útero mundata foli Chrifio Deo 
Orhomim priyilegiiímjciluctfine peccato concipi refeyyantes: 
& ad hoc plura pojjmt addtui SanBorum tefiimonia, qua 
dimitto causa breyuatis. Specialittr tamen B. Bernardusin 
Epiftola ad Lugdunenfes, &c. Sed quidquidde hocfit, hoc 
fancFidc tene.ndum eñ}quod fkutjuper omnes creaturas jam 
exaltata eft in gloria, quod ftc fu per omnes creaturas fuit 
jariBifcata in gratia, & quod femel fuit fanBificata in 
mero i ftyífuent concepta in peccato originaíi (iy^ m n , & c , 
Hicfatis indifferenter loquitur cúm nihi l determinat 
circá controverfiam. 
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Pol. 37. Serraoin Nativ-itate gloriofe Virginis de 
ipfius externo & interno decore , ac de virginitatis 
ejurdem pulchritudine fivé excellentíffima digniíica-
tione,&c.E'fí:e Kéacdegndtebaturfuella decora nimps3&c. 
col.3. Sinm^omMsaUiSánciidicmntflmdpeuatum non 
habcrentjeipfos¡educerent, & yeritas in eis non e(]et; fed 
nn origmUifccunctíim mulm, quamvispleyifcjue ytfum fue-
rit - quod in origmaU culpa ftt concepta ¿fedftatim mmdata 
& fanBifícatd. Quidquid tamen de hoc fít: ceríi/sima Fide 
credendum eft, ¿¡uod a principio fuá janBificátionis ¡ffveilla 
fafta fu in primo inftanti infufionis mima ippus} ftye (la-
tim pofi, ipfd repleta fait omni yirtute morali & Theo-
logicti, úrc. Kt hic loquitur ut fupráj & magis indifFe-
renter. 
Fol. 48. In Anniintiatione Beatas MARÍA Virginis 
efiqueexpoíitio brevis luper faIutationeAngelicá;ÍTC 
M.em.kgratiaplena3&c.2\i: VatresdileBipmiyConf'uetudi-
trat dpud y éteres) <úrc. fuit namquefine ya culpa tamori-
ginalis, cjuodfeíundum aliquos non contraxit, y el a quo fe-
wndum altos pofi Conceptionem fuam mundata fui t ; qukm 
etiam aBualü, & ( . Tota fuíchra es árnica mea, qucad caren-
tiampeccati origináis^ & macula non efi in te peccati dBua-
lis,'&c, Secundum primipale tangitur, cum dicitur: gratiíi 
plena; fuit namque ab initiofua Conceptmiü prayenta a Do-
?nino in benedicUonihiu dulcedink ut nonfolum omnii graticí 
gratisdata atque excelentifíimü natura donis^quinetiamgra-
t ik gratum facientt plena effet, quia a peccato originali fuit 
autpraferyata aut purgata) &c . Ex ómnibus auétoritati-
bus hie relatis videtur Audor magis in piam fe inc l i -
nare fementiam: loquitur enim indifTerenter ac i n -
determinatc. 
R A D T U S T R E C E N T E S I M U S 
Q U A D R A G E S I M U S S E X T U S . 
& e ¡o^Nisie conrnucro, 
Ordmls Monorum. 
E R M O N E S iftius ad populum frudtuosé 
pr^dieabiles s fuerunc imprefli per Joannem 
KoelhoeíFde Lubeeck, Typographum Colo-
nienfem in folio, & funt de Tempore ac de SandHsj 
iheipiunt: Clamabunt a facietyihulantis ad Dominum , & 
mittet eü fahatorem & pugnamem qui liberet eos, grc. 
Sanclorale vero incipit eum Sermone S. Anárxz t Jm-
bulam}ESUS juxta mdre Galilea. In yerbü ilips defcrtbitur 
yocatio dmrum VmrumfaBa A Chrifto, &c . Hic ergo in 
Sermone de B. Virgine/ub themate; Santiificayit ta-
hernacultm fitum Altifómits, &c. diei t ; Carpentarins doUt 
lignum de quo yult operari, & refecat quod putridum efi & 
corruptum ; ficfeüt in Beata Virgine, rcfecando in ea. Cu* 
dmdim enim esí^quod ipfa fiatim pofi infufionem anima fuit 
fanBtficata.Ut hoc efi quodejiin yerbopropofíto-.SanBificayit, 
& c . in quibus yerbü deftgnatur operatio Trinítdtü , &c, 
Hxc lunt prima verba Gontracli, in quibus videtur 
admitterein Virgine aliquid putridum atque corru-
peum tempore fus'Conceptiotjis, á qua putredine & 
corruptione fuit ítatim poñ infufionem anim« í and i -
íicata. Sed cüm h^c corruptio & putredo potueric eíTe 
i n carne , & mundano pofi: animas infufionem,non 
pofteritate temporis , fed naturjE : exiftimo auáor i -
tatem non eíleexprelTam. 
Ift Sermone de Nativitate Beata: Vipginis, fub 
themate : TecitBe^eleélArcam^ & c . inqu i t : Corpus qmd 
corrumpitur aggrayat m i m m , fed hoc exclufum efi a Beata 
Vir¿ineper hoc^quodcwdim itnptitribilis admoáumligm^ . 
rum Sethim. V?idc yocátm- mulierfortii, Vroyerbiomm ulti-
mo. Mulierem fortem quü inyeniet ? Similiter igmrantia, • 
ohfufcatme origmdts peccati, a qua fanBificata eft <& deaU 
bita} &c. Nec in hae audoritate aliquid invenio ex-
preflum pro contraria opinione. 
In Sermone altero de Nativitate Beata; Vi rg i -
n is , fub themate : Beatam me dietnt omnes zenerationeS, 
Dignum efi, ut qui a Deo percipit beneficium j o-c. inter 
alia fie loquitur : Kota , quod Dominu-s Beata Virgini 
fecit magna in multis, Fecit enim ipfi magpa in útero, ipfam 
fanBificando mirabiliter, de útero educendo utilmr) a pecca-
tis praferyando y ir Hit er, fecundando fingulariter¡glorifican-
do aternaliter. Primo dicoyquodDominm B.Virgini fecit ma-
gna, ipfam in útero fanBificando mirabiliter. ?falmm : Ma. 
gnus es tu & faciens mirabilia, tu es Deus folw, & fequiturt 
quia mifericordia tua magna efifuper me, & cruifli animam 
meam ex inferno inferiori.Hac yerba potefi dicere B. Virgos 
referens Deogratias proeo, quod ipfam in útero JanBifícayit. 
Magnas estu 9 & faciens mirabilia. Mirabile efi, quod ra-
rum efi. Conmune efi ómnibus hominibus, quod in peccato or i ~ 
ginali nafeuntur 3 quia omnes nafcuntnr filii iraifedfialiqui 
in útero janBifítantur j hoc rarum efi & mirabile, & paucis 
hoc coüatumefi, ut Uremia, de quo legitur lerem. / . Priuf-
quamte formarem in utsro noyi te, & antequam exires de 
yulyaJanBificayi te, ifiudetiam coüatum fuit loanni BaptU. 
fia j de quo dicitur tuca 1. Spiritu fanBo replebitur adhuc 
ex mero matrú fuá. Illud etiam coüatum fuit Beata Virginü 
Cregorim. Quodalm SanBis legimus fuifje comejfum ,non 
ejifts credere B. Virgini negatum. %t Bernardus dicit: fuit 
profeBl Beata Virgo ante jñncla quam nata: ideoque dicit9 
magnm es tu, & faciens mirabilia. Ft fequitur: mifericordia 
t ua magna efi fuper me,&emfii animam meam ex inferno 
fériori. Qifafi diceref.magnam mifericordiam mttum fectfit in 
hoc, quod me in útero fanbiifcdfii,quia per hoc ammam meam 
ex inferno liberafii.Quiaft B. Virgo ante fanBipcationem in 
útero moytuajuífjet, ad infernum inquo junt pueri qui fine 
Baptifmo decedunt, defcendijjet, & nunquam Deifatiem y i -
dijjet. Ah hoc inferno Dern cam eripuitguando eam i r i útero 
fanBificayit 3 quiafi pofi fanBificationem ejus in útero mor-
tua fuijfet ,licet anima ejus dcfcendifj'et adiimbum Patrum ^ 
tamenfi Chrifim pofimodum incarnatus futjjet & pafius, ip-
fim animam cum SanBis Patribuí hberafjet & ad coelum per* 
duxijjet. ideo mérito gratiat referens Deo, dicit: tnifericordia 
tua, drc. Duoproponithie Contraftus. Primumeft, 
Viginem fuiffe fandificatam in útero fieutjoannes 
Bapcifta & Hieremias. Hoc tamen non eft dicere 
clare & exprefsé habuiíle peccatum originale; quia 
defenfores pias fententis, & omnes qui catholicé vo-
lunti loqui ,dicent & affirmabant hoc ipfum, quod 
Contradlus, feilicét fuiíTe íándificatam in útero íieuc 
Jeremias & Joannes j hoc enim fupponitur. An autem 
híEc randifieatio3qu£E in Je remía fuit pofí fex menles 
á fuá eoneeptione, & inJoanne poft tres, uteommu-
niter recipiunt Dodores, in Beata Virgine fueritpoft 
ununa vel dúos dies,vel in ipfo primo inftanti Conccp» 
t ionis : hoc opus hic labor. Undéex hac prima clau-
fula nil certi deduci poteft , ficut etiam nec de fecun-
da, ubi Contraíhis afíirmat; quod fi Virgo MARÍA. 
mortua fuiílet antefanclificationem in útero, defeen-
dif let in infernum, i d e f í , lymbura puerorum non 
baptizatorum , & decedentium cum peccato origi-» 
n a l i , qui nunquam faciem Dei videbunt, quia funt 
fiiii iras & inimici Dei3 &c . Hoc autem veriífimum eft 
in omni fentemia , quia fi mortua fuiííet ante fandi-
ficationem, non defcendiíTet in lymbum Patrum, fed 
aternaliter fuiíltt privara viñone beatifica tamquam 
inimica Dei. Hoc autem non eft dicere contraxiíle 
peccatum originale. 
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R A D I U S T R E C E N T E S I M U S 
Q t J A D R A G E S I M U S S E P T I M U S . 
^ HVM'BSRTO ^Alíate frdidcenfi, 
Ordinis Cíflercienfis 
HÜ M B E R T U S (alíis Hymbertus) Pru-liacenfis Coenóbii in Senonenfi Dioeccíi A b -bas, ín divínis Scripturis nobiliter do¿tus, de 
quoR. P. Carolus de Vifch in lúa Bibliocheca Scrip-
torum Ordinis Ciftercienfis, folio i 53. íeripíic diferra 
Commenraría in univerfam ArHiotdis Mtthaphyí i -
cam ; & i n libros de Anima. Irem, Commenraria luc-
cindaj fed íb i ida feu Erothemata ac conclufiones in 
quatuor libios Senientiarum, de quibus nos in diver-
lis Biblioihecis vidimus acinvenimusquatuor exem-
plaria rnanutcripta, tria illorum hic iu Belgio nempc 
apud S. M a r t i i t o Lovanii Canonicorum Kegula-
rium S. Auguftini, atque alrerum apud Parres Socie-
tatisjEsu ibidem, alterum in Abbatia punenfi,Brugis 
Flandrorum , ac iníigni Abbatia Villarienfi in Bra-
bantia, Ord . Ciñercienfís & alibi. Quibus ómnibus 
íuppoíitis, adOpus (dequoloquimur) accedamus 
& quid in illo cpntineatur videamus-, fie ergo incipit; 
Quoniam in pAucioribm y i * magis, tdeo ¡cripta Sen-
tentiarum mnia ftudendo . & legtndo, cogitart fon con-
gruumy omnium ejHáftiomm cmb^ones ctm breyi decU~ 
ratione in mam breyiter ordmate colípgrye, ut ar yeri--
tdiTheologia breytus fciatur ^ &¡citd memoria faalius co-
-mendetur , &c , Concludit fie : Expltdunt Uxtracitones 
fuper (¡uatuor Ubros Sententiatumy continentes yeritatem & 
Summdm S ihoma de Aquino fuper eojdem^FratrüHj/mber* 
t i Abbatü Pruliad, Ordinü Ciñewenfts. Et in 5. Dift. j . 
quK i nc ip i t ; ?dmo eju<eritur, ttírnm Beata Virgo fan-
¿iificdta [uerit antee¡uam comeptio carm eju* finireturl Di-
cendum quod mm quia fmBtfcatio eñ emmdatio a máloy 
ejiiod fwe grdtU fieri non poteft, & quia anima rationala eB 
primmn fubjeBum grana; ideo ante tnfuftonem anima fanfli ' 
ficari nonpotuit.VtrUm fanBificata antequam animata ? Di -
cendum jíjubd(icut patet in pMcedenti cjtixjlione immediate, 
íjuodnon. Sed (ialtqm dicat, qmdpotMt fanclifiem in pa-
rentibuiy non ejl yerum', quia perfeBio pertinens adperfonam 
non tranfit in prolemi confiat autem quodpeccatum natura 
nondum purgdttm erat, propter qaodperfeffio'talu inpa~ 
nntibui non poterat pertmre ad ndturam, quare, &c> Sed (i 
itemm dicat aliqtm^qmd in ipfoinjlantijn quo anima infm-
debaturJancUficatafuerit.Uoneji yerum; quid tune mn í&n-
traxifftt origínale, & non indiguijjet redemptione faBaper 
Chriftum , qmdfaljum efl; hoc emm foli Clmfto convenit^os 
dhtem omnes náfeimur f in i rá y úrc. Vtrhn¡<tnUificatafHe-
yit ante natiyitatem ex uterot Di cendum quodfic. Quodpro-
hati poteft , quia ipfajuper omnes SanBos gratiofior^ exten-
pye excelltt omnes in gram. Inveniuntur aliqui ¡anÚtficafi 
€tidm dnte natiyitatem, ut Hieremias Prophetd, csr loannes 
Edptiftd in útero ante natiyitatem fanBificdti: ergo multofor-
tiorirationeBytrooMAKiAMdterDei^&c.Dt mente hujus 
Audoris non eft dubitandums eft enim expreííus pro 
contrariaopinione;animadverfendum tamen d i q u ó d 
hoc Compendium doíh ina : S. T h o m ^ Ajper 4. l i -
bros Sententiarum adferibunt PP. Dominicani ali-
quibtis Auftoribus fus Religionís, cúm tamen con-
ftet ex 4.originalibLis manuicriptis, Audorem verum, 
Se legitimum fuiffe Humbertum, Abbatem Prulia-
cenfem,Ordinis Cifterfienfis. Ex hoc tamen Compen-
dio etiam conftat S. Thomam in 3. Sentent. non ha-* 
buifle illa verba: N f 4« etim in ipfo injidmi infufmis ani* 
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ma quam claufulam femper exifíimavi fuiflé ab ali-
quo additanijUt fue loco late diximus in Sanfto T h o -
raa. 
R A D I U S T R E C E N T E S I M U S 
Q U A D R A G E S I M U S O C T A V U S . 
2)6 JOA'H'ME H V L S H0VT> 
Jtfagijlro. 
E P E R T Ü S fuit Au^or ifte ínter libros 
manufe. exiftentes in Monafterio S. Martini, 
Canonicorum ReguIarium S. Auguftini L o -
vanii j cüm Sermone Gerardi Rondelli & Francilct 
Mayronis?<Síc. fcripfitque fuper j.Sent.tranfcribendo 
feré dé verbo ad verbum quaftiones S. Bonav. Quan-
do autem vixerit} vel tujus Religionis-fuerit mihi i n -
eognitum eft.Quasftio autem ipfius fie fé habet: Qna-
riturprimo : Vtritm edro VirginüfanBificdtafueritanttln' 
carnatiónem^feitammatmemi Solutio. "Ron. Quid Detu non 
potuit carnem firgini* purificare, Et hoc probar ex 
Bernardo valdé br^viter , eildem utendo rationibus, 
quibus Bernardus in Epiftola. 
Seqttitur qmflio fecmda ejnfdem mdeftfpra, 
Qnxritur fecundó : an anima B. Virginis fanélifi-
cata fuerit ante peccati contraólionem. Solutio. Ad 
prasdj&orum intclligentiam eft notandumrquód quí-
dam dicere yolueruntjin anima gloriofiíTimíE Virginis 
gratiam fandificationis prsvenifle maculam peeca-
lioriginalis. Rationem autem hujus affignant: quia 
diecbant animam glorióla: Virginis landificari ex-
ccllcntifllmé fuper animas aliorura Sa«¿torum > non 
folum quantum ad abundantiam fanílitatis/ed etiam 
quantum adaccelerationem temporis. Ideó in inftan-
t i primo fuaí ereationís fuit fibi gratia infufa; & ani-
ma infufaeft carni.Sed quiá omnium mobilium mo-
b i l b r eft fapientia i Se nefeit tarda molimina Spiritüs 
Tandli gtatia multó potentior eft gratiaqüam na-
tura ; hiric eft quód effeclus gratisfandifieantis ma-
gts praevaluit in carnem quám afFedus foeditatis in 
an imam,& ideó culpam noncontraxit. Hscautem 
pofitió videtur fuleiri pofle multiplici congruentiá; 
tum, propter Chrifti prscipuum honorem,quoniam 
deeebat d? matre purifliraa fierij tum, propter V i rg i -
nis prairogátivam fíngularem , qua? debuit in digni-
tate fandifieationis casteros Sanólos, & Sandas prste-
rire,tefte Anfelmo: Ego puto,c]UÓd copiofior fan&iíi-
cationis benedidio in eam defeendit, qus ipíius non 
folüm fanftificavit ortum , fed etiam vkam, deinceps 
ab omni peccato cuftodiretj imó tantam, quód alterí 
nemini in natis mulierum creditur eíTe datum. Etait 
ídem de conceptu Virginali; Deeebat, ut illius con-
ceptus fieret de Matre puriíTima }qiiód eá purirate n i -
teret ,qua major fubDeo nequit intelligi.Tum prop-
ter ordinis decorem ; utfieut fuitperfona immunis ab 
origínali,& ín carnet inanima,(¿ perfonautrcq:mo-
do habens originale,íie tíTet períoca media qn? quo-
dammodó haberet, & quodammodó non haberer. Et 
i ñ a eft Beata Virgo , quaseft mediatrix inter nos & 
Chriftüm,ficut Chriftus inter nos & Deum.Ethqc eft 
Virgo MARÍA, defignata per arcam quóad corpus, & 
quóad animam per urn3m,in qua pofirum fuit man-
na. Cüm ergo urna illa priüs fuerit impleta manna, 
quam poliuinareajprmslaltcín per naturani fan¿lifi-
cata 
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cáta fuit anima Beats Virginis ^ quám carniunita^ 
Hasc ergo gratia,licét prxvenerit anima: infedionem, 
noncamen carnis foedkatem j & ideó racione hujus 
foediratis jufté remaníérunt in Virgine poenalkates; 
gratia enim rancliñcationis non obviat pcen^  , fed 
culps. Iftis videtur aflentire Auguftinus de Natura & 
Gra t i a^605 de Chriíli Marre: Cüm de peeeatis agí-
tur nullam voló prorsus habere quasftipnem de MA-
RÍA. Aliorum verópoíitio eft: quód nullus immunis 
fuit aboriginali peccato, niíi íblum Filius Virginis, 
fieutApoftolus ad Romanos 3.ÓmnespeccavcruntJ& . 
egent gratia Dei . Et Leo Papa : Salvator nofter fi. 
cut pro ómnibus liberandis venit: ita nullum liberum 
áreatu reperit.Privaretur etiam Chriflusá gioria^uam 
habéret a Matre redempta. Et hoc.iprumdicit Augu-
ftinus íuper i l lud Joannis; Ecce agnus Dei; ubi dieit* 
quód folus peccatum mundi potuit auíerre, qui folus 
fine peccato venit, quia omni peccato caret. Hicau-
tem modüs dieendi, ut inquit Bonavenrura}commu-
nior eft, & radonabilior, ¿k lecurior* Communior i n -
quam;quia feréomnes il lud tenent3quódB.Virgo haA 
buit origínale crimen: quod a^pparet ex multipTici i l -
lius péenalitate , quám non eft dicere ipiam paflam 
efle propter aliorum redempíianem,quám etiam non 
eft dicere per aílumptioném habui í l e , íed per con-
traclionem.Rationabiíior: quia natura prícccdit grad-
am ve l t émpore , vel natura'; & prdpceréá'dicic Au-
guftinus j quód prius eft nafci , quám renaíci; íicut 
priús efle quám bonum efle : trgo ;anima priús eíat 
imita carni imperfedtíE , quám aceepit gratiam Dei . 
Securior: quia raagis confonat pietan Fiíii,& Sancló-r 
rura aufloritati magis concordat íolum Chriftum ex-' 
cipiendum á peccato háx . Major e tiam hábenda eft' 
devotio cireá F i l ium, né dum Matris excelleritiá ám-
pliatur, F i l i i gloria minüatur. Non decuit ergo tanta 
immunitas ñilí Dominum noftrum JESUM Chriftum, 
né glorietur in conípeétu ejus omnis cato V tit iipfi foli 
fie honor & gloria; Amen. 
Qu i contulerit. hanc qlixftionem cum illa Saníli 
Bonaventur^, ínveniet effé quoddam illiüs Gompen-
dium. DifFerunt tamen in hoc, quod Auclor ifte fo-
lüm referat utramque ópinionem,nuIIam apponendo 
refoludonem. Sanáus autem Bonaventurá exprefsc 
feínclinat in fecundam , áddens propriam refolutio-
nem feu determinationem, ut fuo loco diximus. ün-
dcipfeindiflerens manere videtur, 
R A D I U S T R E C E N T E S I M U S 
Q . U A D R A G E S I M U S N O N U S . 
z>e qosyi/rm H W D D E u t a B T , 
Scriftore y el tranferiptore* 
T A M fimilis eft Auílor ifte quóad Opus, quae-ftionem 6c refoludonem , licet non quóad nomen}pr$cedenti3üt dubitaverim an pro eo-
dem ae ut multiplieatus fub eodem Radio ponendus 
eflec ficut feeimus cum aliis. In Conventu igitur PP. 
Carraelitarum Colonienfium , litterá FF. num. 22. 
invéni manuferiptum in folio fub hoc nomine : Go-
fmwimu Haddenrdctin 4, hbm Senterjtiarum,\nc'ipiens: 
Quaritur primo, qmd fit fafyeffum Theologit ? Et in 3. 
Sentent. diftiníl. 3. qu£B incipi t ; Circa ^dij imBionm, 
ejttxmm primo, <f« animd B. MARIS Virginis fanBifitatA 
fuerk antepeccati contraBionem^.Sic SAIz Soktio. Adpre-
diBorm h ú ü i g m i m e^nQtAndm,quQd qmdm écete 
•volmrmtm mma gtoriofaViygmü^'atUmfdnBipcationli 
frayemjfetnaculmpeccati oyiginalii. Ratiomm autem hujtu 
a¡signam3&c. Solutio. Et prolequitur cum verbisS* Bo-
naventurá fieut & antecedens. Ad finem vero addit; 
Mon decuit ergo t m d immunitai nift Dominum hoftrum j E -
SUM Chrijium, ne jlorietur inconfteBugm omnü caro^m 
ipft foli fu honor & gloria. Nefcio i g i t u r , anAudord i -
ftindlus fit áprascedenti, velunus ab alio rían feripíé-
rit . eenifl imum eft tamen j ambos epilogafle S. Bo-
naventuram , adeóque quod de uno affirmatur, de al-
tero itidem afiEirmare jure mérito poteft. I 
R A D I U S T R E C E N T E S I M Ü S 
O U I N Q ^ I J A G E S I M U S , 
h a t e V i n c e ü e n / i . 
I N Cóllegió Füxenfi Tolofano extat Opus ma-nuferiptum in charta pelííceajifub t i tulo: M e -mdriale Decreti,editum á j o a n n e Joanne, Ab-1 
bate inMonafterio Vincelknfi , Ordinís S. Béñediófci, 
elaboratnm , ut ibidem dicitur, anno í 339 quod i n -
cipi t : In principio creayit Deus calum & ta ram, drc. E t 
eft quídam Index Decreti , & verbo Feftum, fie i n -
quit ; DifiinBione 3* cap. 1. O" difiinB, 4. cap. 2, Vnde na" 
i m m i n útero ejianmamcorporiinfundí:&hanc B.VirgOy 
loañnes Baptifta & Hieremias habuerunt cum origindli.et </. 
4. cap. ftrmipme. ibi^omnem hominmy€.Vnd€conceptio B. 
M ARIS non dehet celebrad Jectndtiyitas ejus ex mero, & 
Joannif Baptifia fanBifjcati in uteio bene celebrantur, & eis 
fuit dmifjumoriginale fecundum Hugonem p. c. Virmifiime 
é r Cuidonem. Hasc funt verba & linter^ qus extant 
in il lo In didice , íed hic Audor n ih i l probac p ro , 
vel contra, quia folum refert quaí continentur ín D e -
, ereto íecundúm gloííás Hugonis five Hugucii de quo 
diximus fuo loco. 
R A D I U S T R E C E N T E S I M Ü S 
Q g l N Q I J A G E S I M U S P R I M U S . 
Te 10 A U N £ de A L -
1N£TO. 
IN BibliothecaS.Viáloris extra muros Parifíeníesj extat quoddam manuferiptum num. 582. & funt quaefiiones fuper libros Sententiarum; ín quo-
dam igitur folio diciturjoannis de Alneto á Jacobo 
Parifien.Undé videiuf quódjoannes de Alneto ela-
boraverit aliquas quffftionesTheologicas,quasinter-
pretatuseftjacobus PariGenfis,quod conftatex ípíb 
Opere; nam folio 217. fie dicitur : Quidem tertio (¡ua~ 
ritur, ejuando fuerit puri^cata Virgo ? Videtur quod ab útero 
fuerit fanBifcata. Inqtm enim AuBor : Dominm mmdayit 
eam in tabernáculo fuo, idefi, in útero matrü. Alia didt Au-
Bor}íjmmam fnnBÍficata eji^uando Verbum Dei toncepit,In-
quit enim ; Spiritttí ¡anBus fuperyemet inte.y & y i r t M A l -
tijsimi obumbrdbit tibi. Sicut umbraayertit calarm ^e gr 
Spirituí[anBu¿ peccatifomitem. Rejpondetur, quodin uteré 
fdnBifcataeji db origindi ^ emipimdo Verbum prorsus ab 
•omni peccato & fomitepeccdti, quia po$ Verbum conceptum 
non peccayit. H x c & nihil ampiiús habentur in i l lo 
manüfcripto' |óannis Alrteci, vel Jacobi Parifienfis, 
Séá verba illa, quodin u t m janBificafd eft ab origináis 
iatiíli-r 
X l 6 l S O L I S R A D I Ü S CCCLU. & CCCLÍIL & CCCLIV.. & CCCLV. %i^z 
lanífimam habent explicatíonem. Nam potuit faníli-
ficari ab originali in parentibus,in f€mine,m em-
bryone, in ipfo inñanti animatipnis, vel ppft anima-
tioneraSe fie ex ifto Audlore , vel Audoribus n ih i l 
certi eoncluditur. ; 
R A D I U S T R E G E N T E S I M U S 
Q y i N Q T T A G E S I M U S S E C U N D U S . 
^ %IC/J<st%Z>0 y Theolo-
gi¿2)oBore. 
I N eelebri Bibliotheca A b b a t k S. Védafti Bc-nedií l inorura Attrebaten. litterá D . eft quídam Ubet eharafteribus modernioribus feriptusin 3. 
Hbrum Sentent. á D . D . Richardo H a l , Theologiíe 
D o í l o r e , Amjotata. Opus vero inc ip i t ; Quantd f t uti-
litAí hujiu íibrif hic Uher nohis illa tradu myBeria. E l dift. 
5. de laoftificatione B. Virginis in ú t e ro , &anfue-
ric concepta fine originali peecáto. incipit curtí Epi-
ftola S. Bernardi ad Canónicos Lugdunenfes. Re-
fpondit ad qusftionem, fuifle conceptam in peccató 
originali ; & poft aíiqua de Concilio Baíileénfi, & 
juramento fado ab Univerfitate Parifienfi , addit; 
quod illud iuramentum fadum fuerit adevitándara 
contentíonem inter Báccalaureos Príedicatorüm & 
Winorum in difputationibus 5: eonclufionibus. Ad 
Revelationem vero defeendens, i nqu i t : De ReteU-
tionibm áutem qui teneñt contrariám pdrtmfuijje (juoque 
revetatm D. Catharina Senenft, e¡uod jucm comtpta in 
f eccató , '& mntemmts cridere hü ¿¡u* nyelámur priyatís 
perfonis ¡ (edqua Splrim fanBus reyeUt Ecclefiás M fffakr 
het, inejfíity Bernardas pojjetproducen fcriptam fuper ¡íevefo' 
tionihíís, & c . 
Hic Doótor fcripfit poft ahnum i 500. nefeimus ta-
men cujus qualitatis fuerit. Conftat tamen ipfum ex-
prefsé furtinuiííe .opinionem contrariam, eifdem fun-
damentis quibus PP. Dominicani, nihi l de novo pro 
ducentem. 
R A D I U S T R E C E N T E S I M U S 
O I J I N Q U A G E S I M U S TERTIüS. 
Z>e aRKOLVO de HOLL^mmá 
Rotterdamenfí. 
R U X E L L I S anno 147^.fuit impreíTus lí-
ber in folio magno , fub titulo : Gnotofolitcsy 
fiveSpeculum confeientia. Cujus Audorfui t 
Arnoldus de Hollandia,de Rotterdam: & rubrica 2,. 
primí l ibri cap. 5. de Sandifieatione feftorum, íic in-^ 
qu i t : Quiíro decimoquinto quid de fefío Comeptionii JS.MA-
RIS ? Solutio, Dicitrhomasin s .pwt. quajl,*?- quod l i ^ 
cet RomAna Ecclcfta ipfam non celebret y tolleyát tmen confue-
tudinemaliqaarum EcckftmtmilludfejlumcelebrAntium.Vn-
d'e celebyitíts non (¡l totaliter, reprobdnd^nec tdmenpropter boc 
quod fejlum Comeptionii celebratur, datur inteíligi, quod in 
¡HA Onceptionefuerit¡anBa ;fedquid^quo tempore fdnHifi-
catdfuit^ hoc igmratur , celebratur fejlmn fanciificdmnis 
ejus potih qiúm Conceptionis in ¿itConceptionU ejui. Cdno-
nijlx tváftm de ipfa quaftionein cap. Conqueflus* Etibi 
Joannes Cdderinm (tüegat Bermrdum in Epiflola adCanoni-
tos Lftgdmenfei, Verba ifta funt relativa, in quibus n i -
hilproponit ex propriis, qualis amera mens fuerit hu-
jusDoftoris, aliüs judiecc. 
R A D I U S T R E C E N T E S I M U S 
Q U I N Q U A G E S I M U S Q U A R K J S . 
Z>e C¡E%A%2)0 de 'BOKom^l, 
Ordmis Carmeluarum. 
I N Tra&atu R. R Francifci Martini,ejufdem Ordinis,adducuntur aliqui Auílores pro contra-ria opinione , & inter ipíbs iñe Gerardus de 
Bononía in 3. diftindí:. 3. & in alüs locis , in quibus 
videturexpreíMimétenere Virginem MAR/AM fuifle 
conceptam in peceato originali,ur affirmac prsdidus 
Pater in fuo Compendio Vcritatis Concepcionis MA-
RIS ,TradatU2. Viá 5. in quarto Doflore Parifienfi. 
Ündé confiat Gerardum de Bononía fuifle Dodorem 
Parifieniem, & vixifle ante ann.i 380. Ad finem iftius 
Compendii, modo imprefíi, estant feptem ratiónes 
pro folutione audoritaiúm j Gve opinionis bujus D o -
dor is , cujus Opera ad manus meas nunquam potue-
runt pervenire.litíic de ipfo nihi l dicimus. 
R A D I U S T R E C E N T E S I M U S 
Q U I N Q U A G E S I M U S Q U I N T O S . 
De I^iCOm de ^ L T ^ ] / I L L ^ Í 
Momcho S. 'BermrdL 
H; t i J U S Au^ot is vidlmus^liqüa manuferíp. ' ^ n Monafterío S.Scpulehri Ord.S.Benediai H AtcrebaiiJ& alterum in Monafterio Dunenfi 
claff^^nurp'^45, infolio. Fui t Provincia Alemania 
alumnusj &rflori^t anno Domini 1400. fcripfit fuper 
4. libros Sententiaíum,cujus Opus mcipiüCmaProla-
gum primi Sententiarmn quaritur primo , utrum veriutes 
Theol^icá contrarientur , feu repugnent y & c . Tertium. 
autem l ib . j m lie inchoat: Orea materiam t m i i l i -
bri.Sententiamm quxroislítm quxjlionem , ittmm Vefbim 
naturm humannm aflumens-mundam pofíuJiwpliciterdJJ'u-
mere naturm raticndtm md Ano_cíicm,pye bonam fire ma-
Um <\náh proíequitur: Item tertioyidetur, quod illa uro 
ficut rtliqua-Virgimsfuitmaculita , per confequensnon 
fumpfit naturam humanam vumAam. Etc i rcá hoc pergit: 
• Pfimdcomlufíe eftifla , Secando infero, quamyis car» 
Chrifti mtmda aj]umptafuit de l'trginc , h^c tamen macar 
lamhahmt in fud prima origine. Prima pars patet ex pri-
ma parte (onclu(íoriü. Sccmtdam'fmem probo ex du'dori-
ute AuguHini, &c . • Addaáhiquc aiiquibus audori-
tatibus Sanfli Augufíini;, dicir; Q n dutem expers eft 
deiicii, expers ejl hujufmoái conceptioms y jcd Beata Virgo 
nonfuit expers hujufmcdi Conceptionu: igitur necdclicii. Ex 
ifto infero 3. quud licet B. Virgo concepta fuerit in peceato 
mginali:ad¡m jujle & legitimé cjus Conceptio debet celebra.-
ñ . Probo, Quiafeflum nonfit de Conccptionepeccati nec infe-
Bfonejedde natura produBione qmerat Matris Det: aliter 
mn deberem gaftderc, quta fui naitu y qmafiti conceptus in 
peccAto originab.ltemjjfctn originali peceato zsr enneipijunt 
yaldedtyerfa : igitur potertt quü faceré fejlum de uno abfque 
hoc quodfm et de alio: igitur non obfiante quodfuit in peceato 
conceptayadhuc de ejus Conccptione juftum eft fíeri fejium.Jh' 
terfi unm dmiciis VÍCMScoronaretur in Itnperdtoremy& pate* 
re tur per accidem aliquam Ujionem, non deber em quscoro-
nationem celebran^necfaceré feflumfluod eft falf»m,Dices3B, 
Bernardus exprtfc in Epijlold ad Capitulum Lugdunenfe fen-
t i f oppojtíum hujtísCoroUarii.Vttdc inetepat tilos quifeflum ce-
X X X X X X khráyerm 
^5 C O N C E P T I O E X E X T R A - V A G A N T I B Ü S S 1 G N U M X I L 
khrÁyermt, nt cxprep pAtct In i h Epijlola. l m } de Confec^  
dífaff tycr tilo cap. Fm/up , Hicit Hugo {ic: Er°o 
Virgo, etiam fiteremiai & B. íoanms Bapfi¡l(t itun peccm 
01 m m l i concern} f m t , (hn conñet eos per concubitmn mms 
t r 'fcefHiNx cjfc conceptos*, mdc Conceptio B. MARIS non 
díkt celehmi* ejyiajutt in pecetto concepta. Dúo [tcntprihy 
qnodtm^cbonusíelebrarefe^um de fanBificatiom , ut S -
tjm dicunt, ft:d de Conctptiom > nonquidemut eñ concepta 
tn pea tío, [cd de Conceptione ndfurte, ordimt* ad tdernfi-
nem m nobíkm , ¡icut jutt Bemdícia Virgo MARÍA. Et B, 
Bernardus 5 qmd non debemus celebrare fefium quantum ad 
Aliqmlem cjtis condtttonem. Item ^ fpfaetiamper valde par-
fHLím moruLtm fuit in peccm or ig íml i ,& fan&ifícata: 
ioitur non debemus dimitterepropter tale momentnm , quod 
norí edehremus tllam Memin cjua j'uit cunceptdjmb faltem per 
nmidamilUm , a mbis imperceptibilem. Adaliam dtco^uod 
non propter boc quod fuit concepta, deLet yitari fejimn Cvn-
ceptíonts, cum fit ihi Conceptio qu& de fe bona t ^ g r quid d(-
ftinciim a dijformitate « & unumpoteft intelligtfme abo, & 
per confeqnens potefi jieri fejium de uno} dato qmd non de 
dio fíat.Sed pro i[UsDoBoribusdkQ,quodnonintelligunt qtfod 
fmphciter non debeat celebrari quantum ád. omne illud quod 
fuit in Conceptione. Audor ifte loquitur de earnis infe-
<ílion€j íive de peccatq originali in feraine, ut cooftat 
ex iliis verbis;jO«pí////á carQ.,f¡cut reliqua caro Virginü futt 
tnatídatit. De eai neenim loc|uebaniur Anciqüiinonde 
aniraajde generatione non de aaimationejiSí adhue de 
l í h fadá die 8. Decerrbris l'ufiinet Audor ifte,, quod 
poíüt fieri feftum lub ticulo Concepcionis. 
R A D I U S T R E C E N T E S J [ M U r S 
C í y i N C l ü A G E S I M U S •se^fS.I 
Z>e f U Í L L I E L M O ^SkU^A) , 
AL I Q J J O S hujus nominis invéni in L i t - , teracura Ecclefiafíica : in impreífione, Guilielmi á S.Portiano, fada i ^ i $. extat. 
j Prefacio cujuldam Gull ieInii Parv i ,Ordín ísPfa ;d . 
• ConfeíToris Ludovici X I I . Regís GalliíB, ac Inquífi-
i toris. Pepinüs dedieavit fuum OpuSjelaboratum an« 
i no i ^28. akeri Guilielmo Parvo", ejufdem Ordinis. 
, Pra'cipuus cít Guilíelmus Parvus 3 Anglieus, Neu-
, burgenfis , S. T . D . Canonicus Regularis S. A u -
guítini3-non veróOrd . Príedic. 8c Tecundüm alí-
i quos Epiíeopus Parifienfis , qui vixic ad annum 
1200. vel 1220. ifte igimr edidit abrolutiflirnum 
i Opus in Cántica , quod MS. alTervacur Duaci ín 
i ColkgioPP. Sociecatis (de que multa R. P.Mart i -
nus Delrio in íuo Opere íuper Cárnica tranfcripfit) 
incipiens; Cnbra mihi juf ione^c 'Hotz Pitíeum re-
fe rre initium his verbis: Cubra petitionis tune pofluiitio, 
&-c. finithoc modo: Ejtis me jiudeamfilio commendáríj 
yideturqi pias fententíx refragarimam fo!. 6 i . l i n . j , 
áfine^xplicans ]\\uá: Totaptdchra es} &c. ai?: K « / i ^ 
tmm y ir mus pulcher prater me, & nullafiemina t ota pul-
cha prater témeme mudus ajorde pr/tter me}necinfans cu~ 
fus cji mius diei vita ¡uper tena. Totus ego pulcher, & (tne 
macula : & tota tu pukhra, & fine mauda. QUSE magis 
íuftragantur pix fententia?. At contrarius videtur 
efle3dLim dick; Egoenhn ideo mus pulcher y qui a nihil 
tmqiumifordidx admixtionis contraxi ex A d m , Ta yeñ 
Origínale contagiim contuxifii ex Jdam; fedeo ntox ah 
¡orptofancíipctvite^&c.QüZ intelligi pofllint de con-
tagio carnis,morc Amiqucmni,. Joannes Serrano in 
fue Opere de Conceptione libro 2. capite 28. num. 
4. & Eufebins Nierembergius in libro Except. Con-
ci l i i Tr ident iní capite z6. tolio 445. & alii pro p¡a 
opiniorie adducuntquemdam Guilielmum Parvum, 
Unde nihilamplius de hoeAudoreaffirmare poíiuaí. 
R A D I U S T R H C E N T E C I M U S 
Q U I N Q U A G E S I M U S S E P T I M U S . 
De ^ A V g V S T m O HVniXEO, 
I T" I C. edidit breviflimum Gathechifmum Ca-— t h o l i e u m , c o n t i n e n t e m omnia qu^ Chriftia-A num ad s ternamanimíE falutem eonfequen-
dam eredere , & neceíl.arió faceré oporteti & A 
índex Operum D i v i Thoma; Aquinatis^mpreíT. Au-
guftas Taurinorum .1 5 82. in folio magno. Verbo Con-
ceptio numero 19, inquit. Virgo MARÍA Mater Chrtjii 
fuit concepta in peccato originali, «5¿ citat loca ubi hsc 
adftruic Sandus Dodor numero 20, 
I tem, feftum C.onceptionis Beatx M ARI/E fit in quibuf-
dam Ecclefiü pro ¡anQtficatíone ejus. 3. part. quaji. z j . &-c. 
Item, numero 2t. Licet Romana Ecclefia mncelebrae 
Comeptionem Beata t imnis , tollerat tamen confuetudinem 
quc.rmdam Ecchjíúíí-.rñ ídehrantium iüud feñurm ideo non 
efitotahterreprobanda. Kec per hoc datur intelligi ¡quodin 
fuá Conceptione fuerit fancia: fed qum,í}Mndofanciipcatn 
fit, ígnoraturjdeo fit fejium fancitficatmt* ejus pctiuí qukm 
Conceptionis indie fomeptionis ejus. ¿.part* quafi.- 27. <&c, 
Ifte in, reí veritate non eft Audor 3 fed relator veí 
Compendiator, de quibus alias multa diximus. 
R A D I U S T R E C E N T E S I M U 3 -
Q U I N Q U A G E S I M U S O C T A V U S . 
Ve gVILLIELMO f H I L I f T O , 
haUenfi. 
Gü i L L I E L M U S Philip^us, Hallenfis , ) u -risutriufqueac Medicinas Lieentiatus & Pro-feflor RegiuSj Lovarfii; in libro dido ; Me-
dulla Phyíics imprefl. Lovanii apud Petrum Saíie-
num 1664. in quárto , cap.7. fubti tulo; Formado 
primi & fecundi hominis, h^c dicit: Primum Imm^em 
fomavit Deus ex limo térra:, ex cujm cofiZ , ¿edtficatíi in 
mulierem ^ formayit ¡icundmn, faltcet Eyam. Fectt %mm 
retios Jufios, [apiernes , immortales, id e^potcntcs non 'ma~ 
t i , ad imaginen) & fimditudinem ¡uam. 'Sed fapicníü ¡tía. 
matí uft fuerunt in tranfgrcfsione pr¿ecepti fibi a Deo impofííP 
de non comedendo de fruciu Ugni yetiti, qua(ibi. Pollera' 
(ommuni yia generationis ex ipfis defcendentibus} concurre¡ t? 
mmimm tftroque párente ad earuni generationem , nunéúdt 
necefttatem impofuerunt, <^ r infinitts fer¿ miferiis rcddidc-
runt obnoxios, qui etiam cum labe pe'ccati originales conci-
piuntur: a qi*a tamen Salvator mfter fuit immunlí^qtn con-
ceptas fuit deSpiritu fancio , mms ex MARÍA. Virgine dtae-
patre terreno, quiailia yirumnon cogmyit. Anautemhac 
(inepeccato original} fuerit concepta, accerrme quídam dijpu-
tantjed difyutatienepammiitili, q¡uindoqnídc.m ffiepii-
r i t concepta cum illofíyefine Ulo}n}hil áececltí deipftus dígni-
tate & exceUentia : {¡rfcientiaifiim (quaforte numquam 
hahebitur) feienti non mulíum yideatur profutura. Interim 
in Zcdefin ceUhrátur í$«m Itmtftdat* Conceptionis ipfius. 
I n 
S O L I S R A D l Ü S CGCLIX. «.-CCCÍ.X. & C C C t X l . i t 6 6 
In ultima clauíula Au¿lor iAe quatüoí abfufda pro-
ponit.Primum efí,difputationeraiftam parum ucilem 
efle,cüm á tempore S.Bernardiacerrimédiíputetur & 
difputatum fuit ínter Sanólos 8c non Sanólos, & huo 
ufque nulla fueric in Ecclefia Dei controveríia tam 
exagitata íieut ifta. Eft ergo abfurdum dicere eífe pa-
rum utilem. Secundum abfurdum eft, & majus eft^ af-
firmare quód ex contraclione peccati originalis nihil 
decedatde ipfiusexcellentia j&c. Cüm pro illotem-
pore eflet filia irae, inimica De i , &c. Si hoc non eft 
decedere de fuá dignitate Se excellentia,aiius judicet. 
Tertium abfurdum eft, quódfcientiaiftius coneep-
tus forfitan numquam habebitur, quando Ecclefia Se 
Summi Pontifices per4oo. annos elaborarunt in ac^ -
quirenda feientiá iftius myfterii, etfi ufque modojnon 
fit acquifita. Ad quid ergo addycuni pro contraria 
fententia S. Bernardum, S.ThomanTde Aquino , 
BonaventuramjS. Catharinam Senenfem cum S. An-
tonino ,& pro pia fententia, S. AnfeImum,San¿luni 
Bernardinum,B. Joannem Capiftranum,S. Thomam 
á Villa-Nova, 8c S. Franeifcum de Sales, S. There-
fiam,5£ S.Brigittam, &c. Quartum abfurdum eft illud, 
quód Jcienti mn nidemr multttm ptofutura. Si eft, vel 
non eft profutura j ex hoc poteft coíligijquód ego in-
doclus & imperitus plus síiimarem feientiam hujus 
conceptús,quám feire omnia quíecontinentur in Me-
dicina ac Philofophia.ündeMedicus ifte Philofopbus 
locutus eft ut talis. 
R A D I U S T R E C E N T E S I M U S 
( i U I N Q l J A G E S I M ü S N O N U S . 
De O V O n E SVESSIOHEISÍSI> 
lAuBore Challo. 
I N Bibliotheca iníígnis Monafterii FulIenfis,Pa-rifiis, invéni quoddam manuferiptum fub hoc titulo: I n á p m t ejuajimes&folutioncsearum jecun-
ifím Mdgiftrum Odomm de Suefione, abfque alia aliqua 
notitia.Et pro nofíra controveríiadeConceptione ha-
bebat quíeftionem 8c folutionem lie: Uewji edro Chrifti 
mejudm fuit ohligdtd peccatoiSfc prohdtuy. Caro Címfti quid 
cumfuit MARim, düqudndo fuit ohligdtdt peccato: ergoedro 
Chrifti fuit aliejudndo obligdtdpeccdto. Kon [equim. AdhoC 
enim, ut edro Chrifti ejfet ohligdtd pecc4toy oportmt ut poft-
qudm fuit Chrifti, ejfet obligdtd peccdto antequdm eflet edro 
Chrifti, fuit ohligdt<i peccdto §cut reliqud edro MARI^, mn 
tdmen edro Chnfthqui-i tune non erdt caro Chrifti. Antequdm 
inim uniretur Verbo, illa caro per Spiritum fan&um 
data dh omni UbepeccdtiJnftdnti quo Verho dnimd unitdfuit, 
& mus Dem & homo fait Chrijiusfícut SdnBorum trddunt 
diSoritdtes. Nihil invenioinpr^fenti auóloritate con-
tra prxíervationem Virginis á peeeatooriginali, ni-
íi illud; Qttodcaro Chrijíi qudndo erdt "bAnKiíL^uerdt obli-
gatdpeccdto. Sed hoc, uc faspe diólum eft in hoc libro, 
príecipuéin Magiftro Sententiarum, aliifq; Scholafti-
cis, non eft dicere MARIAM contraxiffe eulpam ;quia 
non agimus deobligatione, fcdde adluali contradio-
ne, nec de carne, fed de anima. Caro enim Virginis 
pótuit eííe ab inñanti íu^ Conceptionis obligata 
peccato ,fiquidemforte, ut muid affirmant Dolores, 
caro illa fuit ufque ad Incarnationem Verbi cum fo-
mite,reli¿í:o a parentibtfs in prima feminis effuíione 5 
vel ficut caro illa fuit mundata ab obligatione per 
Spiritum fanílum in inftanci c^ uo unienda eratVerbo, 
fie etiam fuit mundara ab obligatione ante unionera 
anima Virginis ad pradiétam camera. 
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De M 1 C H U E L E B^AÍO, 
DoBore Lo a^menfi. 
N- O T I S S I M ^ funt & máxime in Belgio 77.propoíitiones doéliííimi MichaelisBay^e-pertíE in Operibus fuis & damnatae á Summis 
Pomific. Pió V . per Bullam qu^incipit: Piu¿Epifcopus 
fer vus feryortm Dei, dd futurdm ret memoridm. Ex ómnibus 
¿jfiicifombus qudsin hoc loco a Domino conHituti, &c. Da-
ta anno 1567. Kalendis Oólobris, annoz. fui Pon•< 
tifieatús & á Gregorio X I I I . an. 1579. Februarii 2p. 
& odavo fui Pontificatüs, per Bullam qua; incipit; 
Gregoriusjervusferyoruin Dei, dd futuram rei memoridm* 
Proyijionis noftra debet proyenire fubfidio, ut ed qu<e a Pra-
dccejjoribus noflnt emdndrunt&c.Picnndem abUrbano 
VIII.ann. fui Pontificatüs 19.& Chrifti i ^ i . f e M m á 
Martii,per Bullam quasincipit; In eminenti Ecclefia mi-
litantis Sedei <&c. ínter quas 73. erat ifta ; Hemo prxtef 
Chriftum eft dbfque peccdto origindli.Hinc Bedtd Virgo mortuá, 
eft propterpeudtum ex Adm contrdBum, omnejque ejus df~ 
fiiUionesinhdc yitdJuutO' aliorumjuftorumjtíerunt uU 
tiónes peccati aciudlis yel origindlü, In qua ut ex ípfa 
conftat, conftituebat peccatum origínale in MARÍA;: 
nón enimpoterat loqui de peccato aduali, eó quód 
jam effet determinatum per Concilium Trídenti-
tóum ab ípfo fuiííe immunem ; alias dióla propofitio 
73. non fuiilet fimpliciter errónea, fed abfolucéha:-
retiea. De his propofitionibus vide R. P. Joannem 
RipaldamTom.j. de Ente fupernaturaíi, in principio 
ae in fine,& P. Lorcam in aliquibus Tomis fol. S í p . 
de quibus etiam P. Marraccius in fuis Pontificibus 
Ivlarianis, in Pío V . &c. cüm autem cum cceteris fuit 
damnata > hinc de illa non protraho fermonem. 
R A D I U S T R E C E N T E S I M U S 
S E X A G E S I M U S P R I M U S . 
Z>e VOMmiCO a S, T H E m s i ^ 
Ordmis C^^^arum. 
CO L L O C A T U R hie Pater ínter Extra-vagcntes,& mérito: quía cüm fcripferit his no-ftris temporibus & piam fuftinuerit fenten-
tiam, nefeio quo impulfu fub prastextu, an Virgo MA-
RÍA contraxerít debítum: modo non debito inculcat a 
fundamentís contra Conftitutiones Apoftolicas, 8t 
Summorum Pontificum Decreta, qua:ftionem de ac-
tuali prasfervatíone Virginis MARI« á peccato origi-
nali, in libro edito fub hoc título; Cohgji. Sdlmdnticen' 
(is VE. Difcdlceatorum B. MARIÍE de Monte Carmeli ¡pr i -
mitiya obferyantia^Curfus Theologicusjuxta miram A.D.D, 
Thoma doBrindm,Tom.4¿ q.yi.prima ¿.fífysp.comple&ens, 
Itt¿¿/«B¿,drf.anno i5^8.in folio,fumptá occafione ex 
illis Angelici D.verbis q. Si.art. 1, ubi in refolutíone 
inquit; Refpondeo dicendum, qmdfec'mdum Eidem Cdtho-
licam eft tenendum, qmd primmn peccdtum primi hominis 
origimliter trdnftt in pojieros: propter quod etiam pueri mox 
ndti diferuntur dd hdptijmum, tanqudmdb aliqua infeBione 
culpa abluendi. Contrarium eft dufem harefts Pelagiana, ut 
pdtetper Aitgt^imminplurimisfuis B m , &c . acex aliis 
art. 3. ubi inquit: Refpondeo dicendum, qHtdfecmdum 
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fiáem Catholicámfirmiter eB temndttm 3 quód omnes bomi-
nes ¡prrttcr Chrifitim, ex Adm dcriyatt ^ eccatum oripnak 
ex Adam contrahunt\ídioquin non omnes indigerent redcmp-
iione quíteft perChrijhmtfuodeJl erroneumXn quibuslocis, 
ut videSjiieeAngelicusDoaor noroinatVirg.MARiAM. 
Nec agk (infpedo litter^ cortice) de debito, íed de 
aduali contraaione;at Audor ifte á f o l . ^ o o . u l q , ^ ^ 
quíE quinta pars eft fui magní l ib r i /uñ inendo pallians 
acfrigidis verbislentemiam magis piam pr^fervatio-
nis, per omnes íyllabarum feneftras exhalar latentem 
ignem contra aíTertores i l l ius, ut ex infráadducendis 
eonftabit. Cüm ergo noílri inñituti finís ín hoc libro 
non fu duritiam dodrina: in eoncluí ionibus, argu-
mentis ac rationibus coritentam triturarej fed íbium-
modó Audorum & auéloritatum indagare veriratem, 
illud fupeiicri judíelo relinquens; ac Pater ifte in 
íua dilputatione multainculcatcontra veritatem con-
tentam in llbrls , Audoribus & audoritatibus , qu£B 
ab alils Scriptoribus Dominicanis non fuerunt tada; 
Ideó hic breviter, quaí & qualia í int , aílígnabimus. 
l a exordio ergo Difp. 14. dub. 1. §. 1. foj, 505. 
n ' . ^ tangens illud Job 14. Quis poteft faceré mun-
dum de immundo conceptual femine,&c. & il lud 
Davidis Pfal. 50. Ecce enim in iniquitatibus conce-
ptas lum , &c. inquit; Qtiem locmn iníeütgum communi-
terfanffi Panes de pacato originali, e¡uodetfi unum fityyoca -
turtmen in plurdi ^mquitaíesarpeccata y ejuia atufítcfl 
& rddíx omnium aliomn peccatormn. Et méritoprxÁtBm 
locm depeccato originali intelligitaf} (¡tñdcum David de le-
gitimo matrimonio fuerit conceptas & natus , nuílumaliud 
peccatum inejus come^trnt aut nativitateinterce/sijjctnifi 
folum originale. Hinc inciplt fuam propalare intentio-
nem, & inprimis fallitur; quia Sandi Patres non in-
telligunt communiter, nec explicanc locum i i lum de 
peccato origínali prolis, fed de peccatis cornmiííis in 
ipfa prima generatione parentum: feilicét libidinis, 
concupifeentiaz, deledationis carnalis, (S:c. quíE pro-
priilTlmé vocantur á fandis Patribus in plural! pee-
cata 8c iniquicates; quia funt ram in patre quám in 
matre, adhuc in copula licita & legitimo ac í a n d o 
matrimonio j de quo latiffimé Augufíinus in libro de 
Nuptiis & Concupifcentia, & in ómnibus alils edi-
tis contra Pelagianos. Si aútem illa fint veré péecata 
& iniquicates, legete ipfum Difpuc. 15. num. 40. S. 
Refpondetur. Deindé , flmérito prxdiBus locas de peccato 
originali intelligitur, ín quo David fuit conceptus: ad 
quid recurrís ad legitimum matrimonlum ? Pecca-
tum origínale prolis eft unum vel mulciplex, m a -
jas vel mi ñ u s , ex legitimo vel non legiBwno matri-
monio. I t em, quid vis dicere in illis verbis; Kalium 
alifidpeccatuminejus conceptione aut nativitateintercefif-
fet. I n nativitate quod peccatum feu iniquicas Inter-
venitin prole diftinda á contrado in conceptione 
vel i n patre aut matre, fivé fint vel non fint legitirai 
conjugesi Sed quid mirum, quasrebas peccata& ini -
quitates i n pLurali, & fie in conceptione & nativitate 
multiplicabas origínale peccatum. Denique omnes 
Patres Dominicani,quiin B.MARÍA conñituunt pec-
catum origínale defado , nituntur ftabilire pro único 
& primo principio : De peccato originali, cjuod fi unum 
f i t , yocatur tamen in plurali iniquitdtes c? peccata: quia 
cauja cji & radixomniüm aliorum peccatorum, violen-
tando ,ficut&: tu , propriiffimum modum loquendi 
Sandorum, liberando pro viribus patrem ac matrem 
David a peccatis in plurali,ut non liberetur Del Ma-
ter a peccato in fingulari. Apagé á tali principio. 
Contra í íbm noflram & communem dodrinam 
íurrexkquídam Anonymus Doroinicanus, afiirnian. 
do efle dignam ceníura, de quo dicemus infrá Radio 
de Anonymis Dominicanis. 
Diiput. 1 ^.foí. 560. num. 1. forré ftimulatus, 8ÍC. 
introducit excufationem quare non furaat in ore 
opinionero miilus piamad illam impugnandam, nifi 
ad laudem & exaltatlonem ejns. Sicinquiens: Retra* 
hit etiam pro num a prxdiBa dilputatione, quod difjicile 
(it ñmjcholafiico moreplené dtfcutere, nifi eyertendo zpop* 
pugnando opinitmm oppofttam. Vorro ab impugnationeprxt 
dici* opinionis tetrent Summorum Pontificim Decreta ^pra-
fertim Pauli V. & Grcgorn XV. ubigrayibus fubpcents ca-
yetur, quid aferentes partem negatiyam, yidelicet, quod B, 
Virgo non fuerit cum peccato originali concepta, aliam opi-
nionem non impúgnente nec de ed aliqm modo agantyfeu tr4~ 
Bent. Vide an Audor ifte ícrlpterit fyncerá veritate, 
quando ab utroqu^Pecreto Summorum Pontificum 
abftulit verba praecipua.Nam Gregorius referens ver-
ba Pauli ad litteram,fic fe h a b e n t ^ / f m í [uh eifdem cen~ 
Juris & pañis mandans; quidnegaúyamopinionem^yide-
licety quod mn fuerit concepta in peccato originali Jnpradi ' 
íiis publicii aciibus ajferentes, aliam opinionem non impu-
gnentjiec de ea aliqm modo agant (eu ttaHení.lrtfuper yoluit 
& expre/sé mandayit, ut extra bos caju-s exprejjos publko-
rumaBuum in reliquis ómnibus, grc. Abftulit ergo ex 
Decretis fignaras duas claufulas, ut prohibitionem 
modificatam feu coardatam tantummodó ad públi-
cos adus,redderet abfolutam 8c univerralem,ut fíe ta-
cké condemnaret omnes feribentes his temporibus, 
«S: oppugnantes in difputationibus leu libris privatis 
opinionem contrariam. Deindé Cu tnen í Summoyim 
Pontificum Decreta, ut non difeuterent ac impugna-
rent opinionem contrariam ; quomodo eadem D e -
creta non te terruerunt, vt impúgnationibus non 1b-
lum fimulatls, féd etiam apertiííimis difeuteres , ut 
everteresfententiam noftram magispiam ? 
Infrá num. 2,. affirmat, quod prxfervationís Dei-
pars á labe originea Carmelita primi adoratores 8c 
vates fuerunt 8c profequitur fie: Uyoremfwfitan ajfum-
ptum exdtatct t nifi infpeBis grfidedignis tefiibus compro* 
baripojfet, &c . N o n excitat hoc livorem, nam & Idem 
dixi tR. P. Ludovicus á Conceptione, SS. Trinitatis, 
in principio fui Operis Moralis,^. Religio meapri-
wa fuit s&c. Idem aíTerit ac fuo Ordini vindicat R, 
P. Francifeus E o n x Spei , in fuo MUgni Propheta 
E l i s , Vifione de Immaculata Virginis Conceptio-
ne, impref. in 4. Antuerpiaapud Engelbertum G y m -
nicum anno 1 6 6 ^ . Difputatione 3. dubio folio 189. 
Et utinara omnes prophetarent, ac eflent pri-
mi vares atque adoratores Mariana: puritatisj Exci-
tat autem livorem videre, quod aliquis Inter primos 
fadus fit noviffimus in hoc myfterio. Nam num. 38. 
fie dicit; Hac igitm y'ü reBe intelligitur, qualiterperjomt 
pneferyata a macula peccati, fubjaceat ejm debito in inftanti 
conceptionis formahter in feipfa : fujuidem yere fubjaceí 
py¿edíB¿e[ígHUtioni dr difpofitknibm, &c. Et $. 5. de i l -
lationibus dodr in^t radi t^ , concludit num. 4^. quod 
de perfona pnsfervata redéd ice tu r ; peecavit & o f -
fendit Deum in Adam , quod trangrefla eft divinum 
pra:ceptumin Adam ,quódcomedi t de l ígno vetito 
in Adam, quod illa fuit raaeulata, fuit mortua, fule 
peccatrix, fuit Deo inimica, filia u x , captiva diaboli 
(& fi non terrenc ifta, addantur etiam illa qu^ ad-
ducuntur num.44.) quod fuit iniqua, injufta ,pollu-, 
ta , damnata, & á Deo exofa 8i avería. Ifta funt quas 
caulant livorem & terrorem. 
Num. ^o. dicit , potuifle Deiparam excipia de-^  
bito originalis peccati, íta ut ñeque in propria perfo-
na , ñeque in Adamo aut in reliquis parentibus calí 
debí* 
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debito lubjacerer. Et conceí lahác poíílbilitate, no-
luit conÜituereejus debirum in Adarn , ñeque in pa-
rencibus, nec in fernine, fed in propria perlona, uc 
fie maneret ipíamec MARIA figillara peccato origi-
n a l i ; & coníequenter diceretur & effet iniqua) in - -
jufta, peecatrix, polluta, maculara, damnata3 inorcua, 
inimica, exofa, averia, filia ira:, fub potefíate diaboli > 
' ferva &captiva. Ifte eñ te r ro r 8c livor noítcr. 
Num. do. dicitexemptionem Deiparx á debito 
culp^ originaiis , íi decur, omninó pr^judicaturam 
ejus redemptioni: ideóque verifican non pofle, quód 
fuerit ChriíH morte 8c fanguine veré & propi iére-
dempta. Et quód haíc conclufioadeó certa í i t , ufen* 
damus ej]} de Fide diffinitdm perZoymtm Pdpam. Quod 
etiam repetit infránum. 10^. adducens audoritatcm 
Zozimi; l'ed quam frivolé, vide in Zozimo Papa. 
Pro ómnibus iftis d ico , q u ó d P. F. Bartholomíeus 
de Spina , Ordinis Praedicatorum , acerrimus oppu-
gnator myfterii Immaculacas Conceptionis, edidir 
quinqué Tradatus diverioSjUt probaret non lolüm 
Virginem MARUJA contraxifle origínale ptecatum i 
fed fententiam nofira: prxfervationis effe exprefsé 
contra Scripturam}FidemCatholicam , h^reticam & 
damnatam , &c. ut videre eft Ibo loco. Hic ergo yi-
dens ac legens in Deelamatione Expofiulatoria pro 
Immaculara Conceptione Ludovic iá Carvajalio, Or-
dinis Minorum , cap. 8. fol. 10. q u ó d fi Virgo MA-
RÍA contraxiffet peccatum origínale , conftquenter 
dicendum erat aliquando a Deo fuiíTe averlarr^Deo 
inimicam , diaboli ancillam , dignamque quaj pcenis 
cruciaretur ^ternis. Contra hoc iurrexit pramomina-
tus Spina , 3c objeclione 7. folio 75. ita inqui t : Item 
c¿tp. VílL ajjinnat eos, qui dumt Beatam Vir.ginem in ori~ 
ginalipeccato ejje comept¿m , dijeere etiam a Deo illam'ayer* 
fdm, ííll immiem , diaboli ancillam , dtgnamque ut poer/ps 
c/ucjetuy ¿eternii, impiam. Bxc propofitio pmim eft ho-
mmis temerarti & indotii 3 quum mbttat peccato originaB 
epíthctd & pYíndkatA, (¡u* ill i nullatems convenimt. Kam 
ayerii a, Deo, & il l i inimicañ , & diaholo ancilim, & im-
p'mm r/Jc, peaato aciuali conyeniunt, & non origimli: quum 
ín&ftp litteris nihil de tali peccato originali atmbutum in-
yeniamr. Partim efi herética & ah TLcclefia condemnata in 
hoc^ejuoddicit, peccato originali deberi cruciatus¿eternos. 
Idem dteit cap. 17. quodfiB.Virgofuiffet in peccato concepta, 
ejfet térra tnalediBa, & combuftibilis, & domus diaboli, & 
tnferorumporta. Hsc funt verba illius propugnatoris 
indefeffi fus opinionis,ac rigidi oppugnatoris nofira: 
íententise ; 8c hie idem Spina ( nota Audorem Spina, 
quiaí i ejus Opera legifles, forte ponderaíles fequen-
tia ) admitcendo in Virgine MARÍA peccatum origina-
le defaélo, 8c mácuíam ac culpam formaliter, non íb-
lüm renuitfateri ex eo fequi prícdi£h, íedaffirmat 
effe illationes J¡k epitheta temerarja & herética. Et 
* hoc quod fie Spina negat, Spina inquam cum luo pec-
cato originali & macula aduali , placido vultu s ferena 
fronte, & quati nihildiceret, & alia quámpluralupia-
relata,concedit hic Pater propterfuum debitum.Quid 
eft hoc? Deíenditur Spina, vel aliquid ampliús > Eftné 
roagis timendus defenfor puritatis,quám ipfius impu-
gnatoríVel eft pejus debitum culpas, quam culpaipfe 
Ex his tribus propofitionibus neceflariis Ínter Adver-
farios; MARÍA habuit debitum ; ergo culpara .-habuit 
culpara; ergo fuitinimíca Dei, 8c filia iras. Spina con-
ceditprimam, «Sifecundam, 8c negat tertiarn.tan-
quam temerariam & h^reticam ; & nunc admittkur 
prima 8c tercia, fedin fecunda hic remanetípina. 
Infrá S. 9. num. 111 . fatetur, potuiffe Deum etiam 
intuitumeritorum Chrífti pra^íervare Deiparam á d c -
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bit©, fed quód ralis prsfervatio non fuiflet redemptio.* 
quia ommsredemptiopr^lupponit culpara inle,velin 
alio.Et conkquentcr ad auíioritatem Bernardi de re-
demptione Angelorum, dicit num. 11 5.quód ipfe non 
loqmtur de redemptione faciá per Chriflum homincm, & per 
qm mortem & ¡anguinem tn medio temporum , CJUA ¡ola in 
Mcclejia accipitur & adoraturut yerá redemptio, grefed lo-
íjMtur de Chrifto ut in principio & ante Incarnationem erat 
1 Verbum apud Patrem. Nova quidera, fed neício an ifta 
faija doctrina lit . 
Intránum. 1 id.nit i tur probare^quód peccatanoa-
dum commiíla, non poflunt eíTe remiffionis materia; 
& confequenter, quód ápeccat is , á quibus praferva-
mur , non kimus redempti nec l iberi meritis paílio-
his ac mortis Chrifti, quam exiftimo ad minüs ene ex-
ecrabilem ^c deteflandam dodtrinam. N a m S a n í l u s 
Auguñinusin duobus libris pofterioribus contra Ju -
lianum lib. z. impref Colonienf, fol. 67. col. 1. l i t t . 
A. circá finem , quia h^reticus afiirmabat gradara 
Chrifiiíblum liberare leu dimitteie peccata aílualiaj 
Ce inquit : Tit yejlro more, quide yefiro defeendit errore}non 
cognofasgratiam, nijf in Áimifione peccatorum , ut jamdc 
cutero per libemm arbttrium, ip¡c homo feipfumfabrice? ja-
Hítm {fed non hoc dicit Ecchfia, qua clamat tota, quod didi-
cit a maviftro bono; Ke nos inferas in tentationem : mn hoc 
dicit: Oramus autem ad Dominum, ne quidfaciatü 7naü: 
Kon hoc dicit, qm dicit :Rogayip) o te Pctre , ut non deficiat 
Ftdes tuat Iño cmm modo gratia, ut non peccemusfiteit, non 
qu¿peccayimtis diímt. Vtroque emm modo adjuyat gratia , 
Cr dimitiendo qna malcfuimus, & ópit(dando pj decline-
mus a malts & bona jaciamus. -Et de his auítoritatibus 
8c íimilibus funr plena Opera Sanétorum. Joannes 
Maria Verratus, Carmelita Serm. de Concep. fol. 1, 
proponit fex redemptionis modos. Primus, curo quis 
ála:tali crimine redimitur,quemadmodum peecato-
res, qui in peccato mortali cecíderunt per poeníten-
t i ^ Sacramentum redimuntur. Sccundus , cüm quis a 
mortali crimine piaefervatúr & hoc modo Apoílolos 
redemptos íuilTe eredimus, qui poftquam Spiritum 
fandum accepenínt, nunquam látale crimen perpe-
trarunt. Tert ius , cúm quis a peccato veniali com-
miflo redimitur , qucmadmodíim jufíi redimi folenr, 
juxta Sapientis diótum: Septies in die íaditjuflm ; 8c re-
furget, quód nonni í ide peccato veniali intell igi po-
tefí. Quartus queque modus eft, cüm quifpiam áb 
ipfo veniali peccato praífervatur , quo quidem modo 
Joannes Baptiítadicitur effe redemptus; de quo Ec-
c le fia canit; NÍ ley i faltem maculare yitam famine poJJ'es. 
Quinrus, cúm quis ab originali peccato contrado 
redimiturjficut parvuli baptizad facri baptilmati un-
dáredimuntur. Sextus denique modus, cura quis ab 
ipfo originali peccato illazfus prsfervatur : Se hoc rao-
do fola Beatiíliraa Virgo divina favente gratia dicitur 
eíle redemptajergo praefervatio eft vera rederoptio. 
Nura. 117.adftru¡t,quód ut B.Virgo veré& propriS 
dicatur redempta, deber de illa verificar! quód fue-
rit aliquando peecatrix 3 mortua & captiva in Adamo. 
Item nura. 165. per totum, § .7 . nicitur probare, 
quód B. MARÍA fuit baptizara propter peccatum ori-
gínale commiflum in Adamo. 
E tnum 191. inqui t ; Ad horum igi tur&fimi l ium 
teftimóniorum veritatem íufficit, ut omnes homines, 
eomprehendendo etiam DeiparamjpeccaverintjCrra-
verint, perierint in Adamo. 
Item, 2. numero 218. conftituens triplicem gra-
dum debiti: primum remotum, íeü in Adamo,vel aliis 
parendbusi fecundum in i pía gener atiene, feü femme 
vítiato & in fe ro , terdum dmantenijnon folúm i n i n -
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ftanti antecedentem immediat^ iplam animationem, 
íed etiam in i l lo inñant i perdurantem ex figillatione 
materia;, & connotationedifpoíi t ionum pr^ceden-
rium , virtute quarum adhuc tune urgent pro peccaci 
inrrodudlioae, &c. iñquit; Primw dicencii modifii non r i -
detur improhabilii, & c . Secundtm ab/olutcprokibilem cenfe-
mm,&c.TertÍHS e$ yer^}s&¡latmtuyk nolis pro conelufione, 
ñeque fine illo teftimonia Sandortmiprafenim Divi Auguflt-
ni congrue exphcMitur^wqMe frf, (¡uee ex Fi cíe credencia dix-
mx , aliter mtegraomnino conpjient. Ec infrá: Refpondetw, 
¡)radiB<t ttfírifmi'd , úrrdtiones efficaciter conyimere áebi-
tumcontidimn inipfc fírgimsperfona :c}H¿aimfomatiter 
mn fiterit ante inftdns ánimdtionis, mcefie efí ut praííiBum 
dehitum intrinftee pertingeret ufque adtale inftans , in ejHo 
confiflit tertius gradm a nohis expofitm , drf. Et numero 
22o.qu£Erens quoulque perduraverit in Beata Virgíne 
illud tertium debitum in propria perlbna, inquitrTf-
nendurn^  aliquid pradiBi dehiti extinguí, & extinBum ejje 
in ípfo ammationis inflante, diquid yeropofi tale inftans^  
&c. Cüm ergó Auólor ifíe propter luum debitum 
conftituac Virginem MARI AM ream, filiam k ^ i n i -
micam & damnatam , ut íuprávidimus, & hoc debi-
tum cotum confticuat in ea,uíque ad animationis pun-
d u m intrinfecéac formakér , imó & poft animatio-
nem, fecundüm partem. Jud ice tLeótor , qualem do-
dr inam i n agro Eccleíia?, velSeholarum ruperfemi-
nare defiderabat. 
Deindé §. 5. numero 250. in íbliuione argtimen-
torum j i n q u i t : E ñ o veropríedidlum antecedens ad-
mittatur ; debet incelligi de illis qu« nec repugnant 
creaturs, nec ejus redemptioni per Chriftum. 'Kam 
Beata Virgo fuit per iüum redempta. Vnde quia prajeryatio 
tam a pacato originali, quam k debito non ftat cum y era re-
demptione, ttt dub. $, oftenjum efl3 cenfetur de numero iüorum 
qua Beata Virgini repugnant. Nonné hoc eft feribere ex-
prefsé ac claré contralmmaculatam Virginis Concep-
tionem, licéc fub jequivocís verbis de p lura l i , ac de 
fingulariíSi praefervatio tam á peccaco originali quám 
á debito non ftat eum vera redemptione ; quid am-
piius dicunt Paires Dominicani?Forté recurret ad co-
pulativam 8c difiundlivam incluíionem.Sed tune quo-
modo eomponet illam exclufivam in plurali Virgini 
repfígnant, &c'. 
kem infra ad 2. probationera refpondetur , quod 
[1 effet efficax, probaret Chriftum non(oluní matremyjed ayos 
& proayos, caterofque afcendentes debuifle ehgere áltenos 
a culpa originali, ¿ r ejus debitó. Pro háe conclufione 
fat erat dicere ; Eligen áltenos a debito, fed non pro iflo 
fine ; ideó addidit i l lud á culpa originali. 
Itern,infrá n.253. quodyeropeccaverit in Adamo^on 
derogat perfonali dignitati, licet deroget natura; quiapecca-
ttm illud non perfona yirginii , fed natura fuit.Kon autem 
afj'erere tencmmVirginemfuiffe talis naturayqua nuüibifue-
rttfub peccatOjfeti qua ubique habuerit maxmam perfeBio-
nem. Ifte Au<íí:or videtur infinuare q u ó d n o n fteterint 
l l i i i n op in ionep í aá volúntate , fed quód detinean-
tur áDec re t i s j quod lieét ipfe exprefsé dicerct, ego 
non crederem. Deniqu^quomodo componenda om-
niaqua: fuperiüs dixit de debito in tertió graduin 
inftandanimationis , & póft , &c . cumhoc. peccatum 
illud non perfona Virginu , ftd natura fuit. Nih i l aliud á 
controverliaj principio defiderarunt ftabilire Adver-
fa r i i ,n i f i quod origínale erat peccatum naturae,& 
quód ubieumquefuiíTet illa natura, neceflario erat 
macula originalis.Et interrogo.-peceatum origínale in 
Petro Se Paulo , ac aliis hominibus fuit in natura , 
vel in^perfona ? Et natura illa erat in a b í k a ^ o , vel 
i n individuo , exiftens, Se lubfiñens i n fuppoíico 3 & 
peífonata? Quomodo ergo non derogat perfonali d i -
gnitati ? Alia quámplurafunt in prsdi í ta quíeftione 
aquibus debuerat abftinere ob Decreta Apoftolica 
ut non excitaret livorem , & forte aliquid ampliüsj 
quia fi terrent pro contraria opinione3pro noftra fen-
tia terrent, & íunt prohibirá. Sed omittendo ifta do-
drinalia,obiter & oecafionaliter dida, pariter ea qua 
in parvo libello raanuferipto eonatus eíi P.Dominicus 
a S. Thereíia fpargere inter DoftoresÜniverfitatis Sal-
mantieeníiSjdicens meillum non intellexiíle^uia ipfe 
locutus erat in alio fenfu, in quo verba componit & 
aptat ficut fibi placuitrad alia de audtoribus & audori-
tatibus,de quibus nihi l dicit in praídido libello,quia 
cüm ifta a difeurfu non dependeant, fed confiftant i n 
mathematica ac poíitiva demonfíratione, n ih i l ha-
buit nec invénit , quomodo vel qualiter ab illis fe ex-
pediret Se extricaret i funt autem lequentia; 
Dub. 4 .n . 125. incipitfuam quíeftionem de debi-
to,& S.2..adducit pro ipfo auíloritates Ambrofii^Au-
gurtinijGregoriijOriginisyLeonis, EphríEmjNiííenij 
Gr^cijCafliani & BernardijOmnestamenjnulía dem-
ptá, funt illaemet addufía?. á Dominieanis pro fuá opi-
nione de aótuali contrapone; & folüm eft différen-
tia; nam ifte quóad litteram juxta veritatem tranferip-
iit illaSjUno vel altero verbo,paryi tamen momentijmu-
tato ex diveríitate impreííionum ; ex quopatet, quód 
viderit originalia Sandorum, quod non fecerunt a l i i . 
Contra quosomnes hoc folüm deduco dylemmarveí 
audoritates ift^ Sandórum loquuntur formaliter , & 
diredé de debito, vel de contradione; vel fimul & 
femelde utroqiie. Si precisé de debito: ergo fine 
fundamento adduxerunt illas Paires Dominicani pro 
fuá coatradione.Si loquuntur precisé de contradio-
ne , quo fundamento, vel potius qua intentione re-
fufeitac illas Pater ifte ?Si exprelsé loquuntur fimul 8c 
femel deutraque contradione, feilieet de debito, P, 
Dominieus fimul Se femel oppugnare voluit utrum-
que ;unum expliciic, & alterum implicité. Et fie per 
diverfas vias ad unum tenduot feopum Dominieus & 
Dorainicanus. Confirroatur: nam infra §• 3. ánum* 
116. adducit fpecíaliora teftimonia ex Patribus pro 
fuá opinione de debito. At ifta qux ipfe voeat fpecía-
liora , non loquuntur de debito, fed de aduali con-
tradione; quia funt ipfamet adduda á Patribus Do-
minieanis, nullá mutatáfentehtiá; quinimó in audo-
ritate S. Auguftini l ib . 2. de Peccat. Merit . cap. 24. 
de qua nos íuprájConatur defenderé I tdionem illam; 
Quamyisde materna carne peaati, cüm feré in ó m n i -
bus originalibus Auguftini íit; Quamyü de natura carnií 
peccati, quia prima videtur magis exprefla contra 
puritatem Virginis,& addiiciturá Dominieanis, quan-
do nec una nec altera facit pro debito. I tem, in au-
doriiate Anfelmi^addudanum. 141. de qua nosfu-
prá in S. Anlelmo, vult oftendere ex mera fuá phan-
tafia, quod ubi legitur; Ante necefiitatm ejua legen-
dum erit; ante mortem ejw. Paires autem Dominica-
ni legunt; ante natiyitatem f/^.Obferva iftam conve-
uiemiam. Infuper fuperaddit ex propriis quatuor A u -
dores, feilieet, Germanum Patriarchara, quia dixit 
de MARÍA ; Cafta Matreprapurgata anima , & corpore; 8c 
Kicephorum, dicentera de eadem. In an ima^ in car-
ne prAmmdatafpiritu. Videat Ledor, quid habent ifta 
cum debito. Adducit etiam Alph.Toftatum , fed au-
doritas illius videtur ad rem pro fuá conclufione, Sí-
militer Chryfippum, de quo nosin hoc Signo. Inter 
quos adducit quámplures ex allegatis aPatribus Do-
minieanis , qui in rei veritate non loquuntur de de-
bito. 
Ex» 
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Expendit S. 5. facrae Scripturs teflimonia, & hic 
adducit pro eodem audoritates addudas á Dornini-
canis de fuá comraí i íoue, in quibus nulla efí iní inua-
tio de debito. 
Poft auíloritates $.5. introduck radones tales gua-
les , ínter quas illa de bapnfmo Virginis , q\¿x fupe-
r ior i indiget examine. Et nura. 181. coneludit fie: 
Veniejue pt o hacjententia effe videtur Decretm quoddam S. 
Romana InejúifitionfSj ubi cayetur, ne tnulus^ Immaadatx, 
(¡no utimur, Agentes de Virginis Comeptione, non ipft Con-
ceptionijed dumtaxat tpjiperfona Virgmis tr ibuaturjn hunc 
modum, Cmceptio hnmaculata Virginis, non in iflum, Con-
ceptto Im'maculatA. ha fanciíum , feu confirmatum fuiJJ'e 
dícitw\Roma anno i627.die ¿¿.Tebruarii, & iterumanm 
i 6 j 8 . die28. Aprtlis •, & tándem amo 1644. die 20. lanuet-
n i . Meminitcjue hujus Decreti épiftola Regis K . Philip-
f i I V & c . Primó plufquam falfum eft , quód fuerinc 
tria Decreta i n Romano Inquifidonis Tribunali cir-
ca titulum, ImmacuUta, led tantüm unum, feilicét 
íllud editum, anno 1544. nec huculque aliquis P.Do-
minicanus de aliisduobus mentionemfecit, nifi folus 
P. Turcus,ut in ipío late diximus. S e c u n d ó , d a t o 
q u ó d ef íent : quid índé pro tua quxftione de debi-
to > Ter r ió , qui ita follicité indagavit tria Decreta, 
quia erant contra Immaculatam Virginis Conceptio-
nem \ fupppnendo dúo j quare non etiam faltem 
iníinuavit illud verum, de quo Hyppolit. Marrac. in 
dedicatoria ad Summ. Pontificem Alexandrum V i l . 
fui l ibri , d i d i : Casfares Mariani , circa méd ium, ubi 
dic i tur ; Cum nonnulli vi Decreti nunquam publi-
can, (SraSede Apoftoliea nuoquam approbati, t i -
tulum Immacülata: Coneeptionis, in typis omninó 
proícriptum eífe vellent: EthanePatrum noftrorum 
voeem in libris edendis deinctps non pofle conten-
derent. T u né vocis hujus Immaculats elogium 
Gonceptioni B . Virginis , pofthác in typo denegare-
íiiriordinatione tuá füromá^^m omnium gratulatio-
ne eiFecilti, Se rcandalum , quo fideles ex hüjus t i -
tuíi ifibique ab omí"J-js decatítatiflimi denegatione 
affidebaiKurjimperiot'tk) é medio fublatUm effe volui-
fti}i&cpH¿c j &'áliacxtañt in pra^aliegato libro , quse 
pofteá confirmá'runt PP. Waddingus,& Pater Sparza 
lliis ícriptis. T á c u i ñ i verum quod erat pro Immacu-
lata Conceptione. 
Dübiuro 5 $ 4. numero 195. loquens de loéis, 
quaj infpeeiali loquuritur de Virgine , fíe inquit. P//-
mus eftDfvi AuguHiñi fuper Vjalm. ^ . Condone 2. ubi att: 
MARÍA CX Adammortm propter peccatmn. Carpit Gra-
nados Cajetanum , quod ita legerit ut ?m , & mn¡icutiüe\ 
propterpeccaíum Ada. Seáinfulse n r t r a : mm inedmene 
Farifienfi anno 1586. omnium emendatifoma Jolum legitur: 
MARÍA ex Adam mortuapropterpeccatum ; mejuehabetur 
geniíiyum Ada, • quod ex dita editione Granados defumpfíf. 
Et U'cet •veritatü non interpt {fubinteüigiturenm pradifius 
genittyus } licct non exprimatur ) debmjjct Cenfir edítiones 
fd(Biores¿on(ulere ^Ve\ a jugillatione abHwere , grc. Fate-
mur , quód in aliquibus impreííionibus non eft ilie 
genitivus A d s , ut eft in illa ate relata anni 1585. 
& Colonieníi anni 1616. ac Parilienfi 1614. & in 
Parifieníi noviííimá ann. 1535. folio 104. Sed ut v i -
deas qualiter fine fundamento , vel ulla ratione infur-
giscontra Granados, & quód hic juftilTimé carpfit 
Cajetanum , obfervare debuerastu , quód Cajetanus 
fcripíít ad annum 151 5. & tranleripfit audoritatem 
Augteftini ex illis editionibus tune exiftentibus, non 
veró ex aliis, <\ux prodierunt poft mortem Cajetani, 
ad annum 1585. & i 5 i ( í . 163$. Cüm ergo omnes 
imprefliones primitivas Operum Sant t iAuguñini ha-
beant illum genitivum Ada? ut Frobeniana, Parifien-
fis, & altera Parifienfis edita anno 1516. ficut etiam 
alise anni 1571.& 1570. ka ut nulla inveniaturabíq; 
illó genitivo ^ ^ j i i i f i illa;quatuor modernx; ergo 
Granados juítíflimc carpfit, & fugillauic Cajetanum; 
quia non legalitét tranleripfit; ipfe vcró injuftiííl-
mé carpfit 3c lugillat Granadum fine ratione, auc uj-
¡o fundamento. '* 
Infrá §. 5. á numero 201. agit de mente Angelici 
D o í l o r i s , ubi inter alia num. 204. habet fequentia ; 
Btfc autem jymerl conpderantihm, fiye quajuyenis fuper 
SententiíVi J iye qua ¡enior in Summa Thtologia, aur aliis 
locis fcripfit, ita p-opeccati contraciionefuntperfjitcua, & fí-
bi ipfis tohatrentia , ut coram propria confeientia non audea-
mm tila dejólo débito intelligere. Legimus fapenumero pra-
diBa loca , fenem, Vf«¿^, & ápices attente meditati jumus, 
fummoperé cupientes & wquirentes yiam, ut fine yeritañs 
prejudicio enunttarepoffemus D. Thomam pia¡ententia non 
refragari. lllamtamen ( quod non fine animi dolare proferí-
mus ) ujcjue modo inyemre non potuimw. Vtinam , ycl 
proprio , yel aliorum ftudio pemiores faBi , quam ci-
tb myeniamus y c e . Ergo qui viam inyenerunt, non 
fynceré,atque cum veritatis prejudicioconfíderarunt 
Opera Angelici Dodoris. Nolo tatnen coram tua 
confeientia, ut ne animi dolofe affieiaris, adducere 
Audores ex noñr is , qui fine veritatis prazjudicio inve-
rierunt loca, ubi Sandus Thomas pias fententiíE fuf-
fragatur; led folüm proponam aliquos PP. Domini-
canos ex il l is , qui non fummoperé eupiebant, & i n -
cjuirebant invenire viam in Angélico D o d o r e p i x 
lententiíB, & c . Et inprimis Petrus de Bergamo in -
venir quid conciiiaretin Sanólo Thoma inter utram^-
que lentenciam, ut diximus in Petro de Bergamo- Syl-
vefter de Pierio notavit quód Sanítus Thomas fufti-
nueratoppofitum . ut fuprá vidimus: Arauxoinvénic 
tria loca in S. T h o m a , ut videre eft fuperiori Signo. 
Capreolus affirmat Sandum Thomam retraílaíTe pri-
mam fententiam, ibidcm.In eo etiam laboravit Chry-
loftomusjavellus inquseftionede Conceptione.Ludo-
vicusa Socomajor dicit, quód Sandus Thomas quan-
do júnior fefe in piam inclinavit opinionem. Gabrir 
el Barralete pro viribus nititur refpondere ad autílori-
ratem Saníti Thomas ex 1. Scncentiarum dift. 44. 
De quo etiam videre poteris Paulum de Carraria,Re-
gul.4. art. 3.num. 22. fol. 195. & alios. Statim fie 
dicit.- Tum quia liccrpyadtElaopiniom non hareamus, ob 
reyerentiam tamen Angelici DoBoris > yeneratione quam 
magna illam profequinwr, &c. Si perTpicua opinio S. 
Thomae íecundüm á te diéta , fuit ha:c: MARÍA con-
traxit peccatum originale , eft filia iras , peccatrix,, 
De i inimica, damnara, & c . vide quid tám magna 
reverentiá, ac veneratione profequaris. Primi ado-
ratóres praefervationis, gratiíE & immunitatis, &c. 
fuerunt tul Patres, tu inter ipfos fadlus es primus 
venerator revercndiíTimus opinionis contraria pec-
cati originalis, maculas, culpas, & c . 
Infra n.205. inqu i t : cum tguur res ita fe haber cnt.pru-
dentifiime D. Thomas pradicia fmentia fubfcripfit, ?.-on 
quidem ut certa Cp indubitata y ficut alit Í fedut probalÜio-
Yf \ túrmagis comtnurn : adebque feryans oppofíafuam etiam 
probabilttamn {quaprohabditate aüquando forte ufas fuit) 
inquonihilfaljitm fenffe yidetar: quta licet pradtBa fen-
tentia, alias vera non fu i yeuintamenefl& yerum/cm-
per erit3 protempore illo comnnmem ar pro^biliorem ex-
íitiffe, &c . Et poft pauca num. 206- affirmat quód 
tempere S. Thoma: fupereraiit reliquia: Pclagiano-
r u m , nitentium probare ex immunítate Chrifti i m -
raunitaiem omnium hoHiinum ápeecaio originali: Se 
quantó 
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quantó magis, inqmu, ad hoc perverfum dogma de-
ftnlandum anfacn d e í u m e r c n c ex i m m u n i t a t e Maris? 
¿^concludi t í Cemens igitm b¿c Angel. Bottor, noltút 
pnus m^mn dogmá (X e¡uo prolnjitA modeftíd communitet 
iéfffmif) ex ¡¡roprio marteintradmere * ore. Pater, om-
nia h«c fúnt d o l ó s e adduí ta , faifa , & á vera dodrina 
o m n i n ó a l i ena . Pr imó: námiftx repecuasrecommen-
dationes, & exaltationes, feu vcriüs elogia opinio-
nis a í l u a l i s t o n t r a á i o n i S j q u i d habent cura tuo pra:-
tenfo debico í üecundó ; íjgnare debucras illos alios 
q u i ante D . Thomam habuerunt ipfam pro certa.ac 
indubitata ; non Albenus Magnus, non Aiexander 
de Ales: quia ift i loquuntur de prima generatione 
c a r n a l i , ut vidimus fuis locis : non Syncronimus 
D . Thomae (ut tu dicis) S. Bonaventura, nam hic 
fie i n c i p i t concluíionem hujus quaiftionis: Adpm-
diciorum inteUigentiam eji notandum, ¿juvd qmdm dtcert 
yohtnt in animA gkriofa Virginis gratiam ¡drSificationis 
prxycniffe máculampeecáH mgimlts. Rationem amem bu-
jm dfíionm, <<rc. imó fueram o¿lo Doctores qui fpe-
ciales Tra¿lacus ed iderant pro Immaculata Conce-
pttone , quos fuprá notatos reliquimus in Guil iel-
nio Eftio. T e r t i ó : eft falfum quód tempore S.Tho-
mx erant reliquia: Pelagianorum , falíiíiimum quód 
ífti ex iminunitate Chrifti arguerent, vel déducerent 
omnium hominumimmunita tem» vide ipforum veja-
ba & fundamenta in S. Auguftino Se Innoccntio pr i -
mo Papa. Quartó : quomodo , Pater, probabilior ? 
In clogmatibus Fidei quod nunc eft falfum , tempore 
S.ThomíE .fallüm eiat; communis potuit eííe i l laopi-
nio: fed non probabilior. An quia tempore S. Aiha-
nafii feré totus mundus fadus fuerat Arianus, falfitas 
Arianí fuit probabilior ? An quia antiquitus illa opi-
nio de fororibus B. Virginis fuit communior, & illa 
de de l iquio juxra Crucera, & illa de vifione Beatifica 
fuerunt probabiliores? Q u i n t ó ; quomodo novufh 
dogma; íi in tota Anglia, & parte Gaiíix erat jara re-
cepta feftivitas, 5: in aliquibus particularU>us Ecclc-
fiis s ut ipfemet S. Thomas fatetur? Quomodo era; 
novum dogma ad ann. 1270. quandoadann. 884. 
fuerat revelatum & celebratum in Epifcopatu Aqui -
üenfi. Qiiod ad an. 1140. fuerat acriter controver-
fum inrer S. Bernardum, & Lugdunenfes: ínter N i * 
colaur^raonachum S. Albani & Abbatem S. Rerai-
g i i , Petrum Cellenfem, de^quo in hoc Signo, divul-
gátum in Anglia, & per totum terrarum Orbem á 
S-Anfelmo, & publicata tex miracula celebérrima, 
de quibus yide nofíram Mili t iam, ubi late illa deduci-
mus, & quod tempore S, Bonaventura habebat fuos 
patronos? imó íuit novum dogma S.Bernardi t^m ve-
tus in dubium revocare & contra illud difputare. Qpid 
ig i tur dicemus de tempore Sandi Thoma: ? Prole-
quamurtua verba.1 Liu t a. yiatnnc commum nondifee-
derer,non tmen ci nova tela adversus ¡>im opmonemmi' 
ni(¡r<iret, ant rigidiu , yel importmm hujus cenjor, dr int ' 
pugnator exificret, fictítalit extiterunt. Eyertit aecurate il-* 
iwt} qu* ponebdt Virginemfin'difieatam ante anitrntionem, 
adeoque fine debito in propria ejus períona contraBo : quia 
y d afferebatrem iwpofililem y yel redemptióni plurmum 
dcrogdbdt. Quod yerofutrit ingmtia , y el inpeccAto con* 
•ceptt , ñeque direBe aliquando quxfyyit y ñeque omnino per 
fe exminayit, nec cired boc nimium fuit¡olicitm. Vbi ta-
men oceafto fe obtuht, ¡emutm eji doBrimm tunecommu-
vem & proktbiliorem ae finBificdtione pg¡l animaíionem , 
& peccati contrABionem. In nua nemiquam ipfe dux, yel 
antefigndnus y ut impmtmn yulgus autumatyfed mdjorunty 
Apela ^ crpedijjeqtmfuit. Verum eft, quód S. T h o -
mas direólé, <^ exprofeflb nunquamtetigitprincipale 
controverfiaj punclum , fed non, quedante ipfum 
extiterint allí rigidi impugnatores- iententiíe magis 
p i x : rei gravitas poíhiJabat , ut illos fignares^íed 
n o n e s a u í u s , ut non incideres in laqueum. Falfum 
itera , quód evetrerit aecuralé fententiara qua: au-
ferebat debitum ) quia de hac nec verbum habet S. 
Thomas. Falíiíiimum illud , quód fe^uutus lit op i -
nionem probabiliorem de fandiificatione poft ani~ 
tnatione?n, 3c ^tecaú^ contraBionem. Prima claulula 
tranfeat, fed íecunda de peccati contradlione eft á 
veritate aliena, quia in loto S. Thoma' illam non in* 
venies. Fatetur enim t e r , quód fuerit fa*i6lificata 
poft animationem; fed il lud , & poB peccati comraBio* 
nem jfalsó fuit excogitatum & dióium. 
Infrá num. 207. dicit fie: Nff peculiaris reyelatiopro 
exápiendaDetpara, ufqtit ad témpora D. Thoma innotmffetí 
non debuermt i i l i , nec débuere Antiquiores proedtBa ex* 
ceptionifubferibere, fedeommmiter de ommbmjuxtapra-
dt&MreguUi judicare : ¡iabat enim fecundum i Has pro in< 
dufione pojjefiio y nondítm probatá exceptione. Et ftatim 
íubjungis: jQflo circa non defuit ex ajjertoribus pia fenten* 
í i a , qui boc noftro ¿vo eam exataverít quajlionem. Qnit 
nimirum fapienttus coram Veo egertt, D. 1 bomas fequen-
áo majorum yefiigiapro opimone tune commum, & proba^ 
bíliori, aat Scotuj abillu recedendo pro ea , quam modo ye-
ram exijiimamuj. Curinfa fanc qutejiio 3 cjrc. Et fané 
etiam fine fana inrentione addu&a: non nominas 
hujus problematis Audorem, quera tamen nominare 
poteras3 íi nullus huculque Scriptor talera excitavil 
qusftionem. Scio ex certa feientia, & me non te-
meré loqui , quia requifítus apparuit, quód tu ex pro-
prio cerebrofinxiftiillud problema, ut lub nomine 
alterius fugillares Scotum: quód non egerit fapientér 
toram Deoin^rasfervatione B. MARIS , nec fuit fe-
quutus communem, ac probabiliorem opinionem^ 
& receífit in hoc á veftigiis SS,Patrumf ac denique 
quód fententia praefervationis non eft vera abíbluté^ 
& fimplicitér in fe: fed modb eamquafi talem exifík 
mamus, fed aliter,excufavit Di; j3omam in hoc Car-
dinalis Ore^ius, ut videre eft apud Gravinam 2. par-
te Tom. 4. tol. 400. Denique falfum eft, quód tem-
pore S,. Thoms non erat peculiaris revelatio pro 
exemptione MARIS ; & i l l a fa^aPatri tuo El ia , de 
quo.tu, tot tantaque dixift ifol . 561, non fuit pecu-
liar^ reyelatio? Ec aliae facía;'Helfino A b b a t i , & 
filio Regis HungariíB vel Gerraaniíe ad annum 884. 
& Monacho , atque Canónico Gallo non fuerunt 
Revelationes ¿ ac illa fada Eremitis Grarcis & alte-
ra cujufdam Abbatis naviganris ex Dania verfus Ro-
mam , de quibus in JMilitia. Et fi ifta: lex , quia non 
apprpbataí, fuerunt inlufficientes ut S. Thomas fub-
fenberet pia? opinioni , íigna Revelationem approba-
tam, cui innixi fubfcripierúnt Guilieím. Varro, Sco-
tus, Mayronis, Aureolus, & alii poft ipfos; non 
S. Brigittaz, quia hujus Revelatio f u i t f oft quinqua* 
ginta anuos, & c . 
Sed tranfeojam ad aliud majoris momenti pun-
t u r a . T u dicis, quód S, Thomas non debuit fublcri-
ber? pis opinioni ob plurts rationes; & prarcipua eft: 
quia tenebatur l'equi vefiigia Sanctérnm Patrum fuo-
rum prasdecelTorum; quod faepé repetis in confequen-' 
tibus. Hic tedefidero totum intentum. Aftirmafti, ut 
vidiraus in antecedenti $. quód S. Thomas nunquam 
exprofeíTodireflééxaminavit an Virgo MARI A fue-
rit in peccato vel in gratia concepta; ybi tamen ( nota 
tua verba ) Occafio fe obtulit, fequutus efidoBrinam tune 
communem & probabiliorem de JanBificatione poft anima' 
tiomm & pemiti conmBmetn. Da ergo mihi Pater, pon 
dico 
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maHtiam ofiginalis peecati, facillimc cedligere po-úlco v i g i n t i , nec decem, nfec q u i n q u é , fed peto á te 
tantúmnriodó unum S. Pacrem antiquiorem, Angélico 
D o í l o r e , quí dixerit hanc propoficionem: ftrgo MA-
RÍA fíinilificataejl poji anmationem } ^ peccad contrdBio-
vem.Si crgo non invenies unieum in tota Litteratura, 
ac fanélitate Ecclefiaftica antiqua ñeque moderna: 
quo fundamento aul'us es dicere, quód Angelicus 
Dodtor fecutus eft vtítigia SS. Patrum f Et quód 
rapkntius corám Deoegem, quámScotus> lile la 
pientiüs corám Deo & hominibus egit, qui íaer^ 
Ser ipturs generales regulas, ac Sandorum Patrum 
vtvftigia ferutatus, non inveniens in illis inclufionem, 
ñeque ex iftispofleílionem^t tu falso lupponis, felici 
eventu probavit Deí Se hominis Matris exceptionem, 
U t exeules D.Thomam ejufqueopinionem incufas, 
lieétfimulatis verbis3Seotum & ejus lentcnliam. E n 
in hoc librodedimusomnes Audores & audoritates 
Sanclorum, arque aliorum D o ^ o r u m , á t e , & á plus 
quám centum Seriptoribus Ordinis Praídicatorum 
; addudas per fpatinm quadringentorum annorum, & 
in ipfis non dico toram tuam relatam propofitionem; 
MARÍA fmchfcata eilpoji animationem, &peccatí contra-
Bionm , k d tantumrabdó reptto a ce dimidiam par-
tera illius, Icilicec.-K/^o MbKiAjdnfttficata eftpoft anma-
tionem. El luppoííto quód in nullo , nullo ,nullo ter-
tió , antiquo Sanólo formaliter, nec faltem íequiva-
Icnter illam oftendes, 8c multó minus dimidiam lub-
fequentem; MARÍA (ancUficaía eft poftpetcati animatto-
nemy recogitadetua veritate. 
Infrádub .5 .de Audoris judieío num.210. loquens 
de centum quadraginta Audoribus á te addudis, fie 
dicís : Prajerttm tum eorum non pauci grayes &• doffijm-
munitaiifaue Deipara ajjertores acerrimi^primam illam opi-
monem negantem debitum , hareticam , vel erroneam, aut te-
mer ariam arbitrmtur y & 6d* ei notas inmant, ut -vidmus a 
num.224. quasveró ulque ad fignatum numerum ad-
ducis , conlultó pr^rermitámus. In ipfo autem redis 
ad propofitum fie: Sed licet mftram ¡uípendamus ceofu-
ram, nequibimus tamen pradi 'dam opimonem ab ülü viridi-
eare aut tueri t in ejtnbusgraves Theologi 3 gr iminunitatit 
Detpar* a culpa originali acerrimidefenfores, omnem ei pro-
habüttatem auferunt, errorijque, & etiam hterefo notam 
inurunf, ejuai htc recitatiye tantumfubjungemus, &cv Et 
num. 227. dicis y quód pro exempiione á debito funt 
tantum deeem vel duodecim Theologorum feu Con-
cionatorum audoritates. Alia quámplura dicis ufque 
ad $. 4. & num. 232, exelutívé de Auótoribus fufti 
nentibus tuam opinicjnem, qu£E fi á fundamentis e l -
fent examinanda, in edificio tua> qusñionis non re-
maneret lapis fupra lapidem. Nam ex illis tuis 140. 
Audoribus, major pars loquitur de contradione 
a d u a l í , ita ut nec minimum verbum habeant de de-
bito , ex quibus etíam non mediociis numerus eft Pa-
trum Pr^dicatorum,pugnantium pro fuá fandifieatio-
ne 3c contradione aduali; alii loquuntur pertundo-
r i é , reípondendo ad argumenta, & Sandorum Pa-
trum audoritates. Denique i l l i pauci remanentes, 
loquuti funt de debito in Adamo, feü in carne in-
feda , non autem detuo debito in propria perfona 
íntrinleca aeformali, durante ufque ad animationis 
inftans inclufivé. De hoc enim debito Dominico fol-
vente exadionem Dominicanam , nec unum , aut 
faltem dimidium aífignabis Audorem tecundúm 
tuum íenfum intentum 8c verba exprefla, quia tu pri* 
muSjfolus & unicuses. Item eft faifa m , & á veri-
tate alienum, quód Audores negantes debitum, fint 
tantum decem, vel duodecim: funt enim plus quám 
Ireccnci, ut ex nofttaMiUtia Concepuonis, contra 
tens. 
Defcendendoenim ad particularia pro illa propo-
fitione : negantem debitum, htereticam yel erroneam, aut te-
mer ariam arbitrentur ^ &c , adducis primo loco Anto-
nium de Corduba, fumendo conclufionem ex pag, 
355. íicque prstermicendo feré tres columnas con-
junxifti principium cum fine. Secundó adducis P. 
Salmeronem ad Román. 5. Difputat. 50. folio mbts 623, 
coi / . Qjr'c. Pater mi , i b i Iblümmodo approbat didura 
Cajctaní de contradione debiti ablbluté. Ter t ió , Va-
lentiara, qu i loquitur de debito infedionis' carnis. 
Quarcó D . D . Merinerum,quemnon intcllexifti. Et 
idem dico de Gabride Vázquez , Petro de Ona , P i -
t igiano, Zumelo , Luzero , iEgydio Lufitano, Bel-
larmino, atque Franeilco Suario , á quibus ómni -
bus fuperfedeo: quiacum ipíbrum verba fmt fideliter 
relata, de interpretatione, ac intelligentia poreft efle 
diíTidium. Sed hoc minimum non eft in tua fugillatio-
ne Catharini , dieente: Korunt emm ¿ocli ^ qu^mle* 
itufit Catbarim autioritai, ob plimnia errónea 3 yelimpro» 
babUia , qu¿e futí Opufíuh injermt^de quo ^grc. quí ut ait 
Soto, repente Theologus, fatisque audaxtn entmtiando pro-
di t t : qmque non pmta tn propñumfanffifiimum Ordinem 
fine cauja dtciaytt, immemor tÜtu-J (enteritis, ¡iultus homo 
defptat mdtrem ¡uam. Parer, ego exiftimo me legiíTc 
omnia Üpufeula Catharini, & contra luum O r d i -
nem, nec unicum folum verbum habet, nifi in Opuf-
cuiis de Immaculata Conceptione , & tune modeflif-
íimé loquitur, exhortando Fratres fuos, AM relidá 
pertinacia ac mendaciis, ab aliquibusintrodudis,vel. 
lentcommunem Ecelefise optnionem ampledi. Sed 
tu , fieut tranfcripfifti feré omnia qüoad litteraro á 
Petro de Herrera , Dominicano, luxifti etiam af-
fedum contra tenentesAmmunitatem Deipar^. Etfi 
pr^didanon fufficiant ad comprobationem hujus ve-
r i ta t is : nota fequentia , quia jam iacipiúnt tu^ i n -
tentionis evidentiora teftimonia ; & neceíTc eft , uc 
folvamus tuum debitum, uíque ad ultimum qua-
drantem. 
Infrá num. 253. conaris infringere íllud ac fíngu-
lare teftimonium S. Auguftim pro pía íententia ex 
lib. de Natura & Grat. cap. 55. Exiepta Vtrgine MA-
RÍA , c^í. dicens: Ah hac igitur commum juftorum regula 
excipit Juguftinus De^ram, mbil agens de culpa origmaliy 
yel de ejus debito) CÍT-Í. Quid ampliús dicunt, ó Pater mi 
Turrecremata, Bandellus & Spina ? Si ipíbs legiífes, 
videres , quód de hoe libro de Natura & Gratia ad-
ducunt feré triginta audoritates contra Immaculatam 
VirginisConceprionem,dicentes , quód ibi loquitur 
Auguftinus de peccaco originali ( i n q u o v e r u m d i -
cunt) & quando videnrhane expreflam Auguftini ex-
ceptionem jOatim recurrunt adiílud de peccatis adua-
libus,& hoc ineptumeffugium tuis verbis confirrpas. 
Inírá vero profequeris: Aáyerte tamen, hoc teftimonium 
mnnihil infirmari perilla yerba: Vnáé enim ftimus, quodei 
plmgratia tohtum (it advincendum y <c¡rc. qna potius effe 
yidemur interrogantis, quam ahquidajjerentk. Quo circo, ft 
ita legenáum (it , ut hdent dtfctcio omnia exemplam , qu^ 
admanui habere potuimus, infringitur mnparum prnedi* 
dtHum teftimonium, cum ex illo pmus habeatur D. Jugufti-
mm yoluijfe a quxfitone illa ahftrahere., quam aUqmd certg 
diffinire.Et hoe confirmas ex quibufdam verbis Fran-
cilciSylvii , a í re ren t i s , Pelagium aífirmaíTe Dei Ma-
trera fuiffe fine peccato, quem arguit, feu reprehen-
dit Auguftinus, dicens , illud non eíle certum, íub 
hac interrogatione : Vnde jínimfcimusyquod ei plus gra-
t i a , Et quód Auguftinus oraittit quíeftionem, 
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honorem D o m i n i ; fed quam inepa fií ^ " ^ ^ eft de debit0 j in ü l o Offieio non excat fyliaba de de-
interpretatio , tam m Franeileo , 9ua^ 1 nmn;uus bito: k í t u r adducitur cum fecunda intentione. I tem, 
guítini j (ivh inde) uc legunt, S.Thomas, & S. Bo-
náventura ex Magjílro Sententiarum, & noviflimé 
Eñius & Hefféls: i i i nihilo infringitur , aut Infirma-
tur teftimonium exceptionis Marianas, uttueonaris 
oftendere fine fundamento : quiaindepend'enter ab 
illa elaufula non tantúm femei,, íed bis excipit A u -
gufíinus Deiparam. Primó : 'Excepta S. Virgim MARÍA, 
de (¡uapropter honorem Domini müam prorsus, cam de pec-
(¿ttis agttur, hahen neio cjuxftionem. U b i eft hlc dubita-
t io? Secundó. Uac ergo Virgim excepté , ¡ 1 omnes altos 
SanBos > & c . Signa h k dubitationem. Francifcus 
Sylvius in qu^ftione ateallegata,eonabaturoftendere 
Virginem M AR i A M defado contraxifle originale 
peccatum (lieétpofteáillam retraólaverit , ucoften-
ad ütteram, nullá mutatá eflentiali diéliofle ,adducic 
Buítus in fuo Mariali part.3. in novem Sermonibus de 
Conccprionejexiftentibusápag.i . ufque 124.8c non 
impugnas Sermonarium ^ quodpoterasfaceré ablque 
prcejndicio Supremi Capitis Ecelefia:; fed faciem^ ca-
iamum Se verba dirigis contra Oíficium approba-
tum; ergo non defiderabas reconvincere de falfario 
& fidare Audoremtefiimoniorum ' fed Approbato-
rem illorum. ConfirmatUr : quiain fuis Sermonibus 
c laré , & exprefsé afifirmat Buftus in Virgine fuiíTe 
debitum^ ur videre eft Serm. f. & a l ib i ; ergo non 
quaírebas debitum , nec Minorem feribentem ; fed 
akerum Majorem approbantem adualem praeferva-
vationem. Item illud , ut fiBitia , &fabulofa rejicimt, 
dimus ín hoc Signo.) T u íllam adducis pro debito, alienum eft á veritate,quia Salazarius in ¡lio cap. 42.* 
cum quo nuílam connexionem habtt bsec Auguftini 
audoritas; ergo fana intentio infirmataeft, & reda 
infringitur hic. I t em: ubi legifti , quód Ptlagius af-
firmabat Virginem MARIAM fuiíTe fine peccatoorigi-
nali ex privilegio ? Sylvius hoe finxit, uc conñitue-
retoriginalem maculam in MARÍA , & tu hane fovesj 
non pro debi to, fed pro illa Sylvii folutione. Nam 
Haereticus probare volebat fuilfe plures fine peccato 
tám in Veteri quám in Novo Teñamento^ac inter i p -
fos adducicB. Virginem MARIAM; non quia in ipfa 
fuiflet privilegium fpeciale. De hoc videre poteras 
Gundifalvum Cervantes in fuo S. Auguftino expanfo 
loe. 4 . áfdl. 38. 
fieculo 12. fo l . 42,8. loquitur in fententiaaliorum, di-
cens; Sed tamen plures alñ mérito cenfent id plañe con* 
fiBuium uc fjhvlofum effe* Sed quia addidit htí ajjen-
íior , &c . tranfeat, quia jam habes unurti, in quo 
íalveris. Sed quid dices ad i l l ud , quód Salazariusfo^ 
lummodó loquitur de duabus revelationibus S. Ber-
nard i , ac D.Thomas, tu veró loqueris de teñimo-
niis exiftentibusin Oficio generaliter? Et exfingularí 
vis probare univerfalem. Jam ad aliud tendamus. 
Perlegifti Officium , &fateris quód ihifaifa y &fide 
indigna reperiantur, & credis quód prsdidum Of-
ficium • ut nunc extat, non fuerit á Sixto I V . approba-
tum , vs\ fi fít illud,fuceeflu tempbris deprayatüm ejfe 
Perveniamus igitur ad tux qua^ftionis finerti j ub i & conuptttm. Nota tua verba: Vel non ejfe illud, quod 
etiamomn¡umpr2Edi<ítorumoftendisfin!.m.Num.2j8. S ixm ÍV. approbaffe dicitur. Nos nen dicimus quód 
bfurgis contra Officium Bernardini de Buftis, per SummusPonrifexapprobavit omnia teftimoniajqus 
Sedem Apoftolicam fpeciali Diplómate approbatum, in i l lo Cilicio continentur; procedit enim Sanda, ac 
dicens ; Secundo refpondetur, non hcereíis, ejui mbis ay~ Romana Sedes Apoftolica magis íobr ié , prudenter 
gmnt, exilio Offieioteflirnoniadefmere, qux.ipfialiqum- ac vigílaníer quám tu exifiimas. Approbavit igí tur 
do ut fiBa & fabtilifa r c j m u n t , & c . . m ñ a veró : Ef folum , quód i l lud libere & licité i pro devotione 
fane me nos, foftejuam illud officium perlegimus, negare pof~ poílent recitare fideles¿ Et ex hoc dicimus approbafle 
fuwMí atiqua ibi faifa &fide indigna reperiri 3 ut propterek magis piam fententiara. Infuper j Pater, Oíficium, 
credamui pradiBum Of¡icium,prout nuncextd^yelnon ejfe quod nunc extat, eft illud elaboratum á Bernardino 
i l lud, quod SixtmlV. approbajfe dicitur ^  yelna fuccejju de Buftis j nullo mutato verbo, nec fyl labá: nec 
temporis deprayatüm ejje & corrfflum , ut firmum ex eo Fratres Minores depravant, ñeque corrumpunt Offi-
teftmomumdefumi nonyaleat ,&^nmulys,qU(eSS.Patrí' cia Ecclefiafíica , nec aliorum l ibros , ut fecerunt 
¿«5 attribuit, cito falfitam connincatur. Si c¡uis yero nofra a l i i , de quibus i n hoc libro innúmera exempía dedi-
relationi minus credatyconferatj?radicium Officium in iisy mus.Juxta tria originalia antiqua collatüm fui tOff i -
qua ex Vatribm acceptadicuntur cum eomn Operibus (jicm cium Bernardini de Buftis, ut illud collocarem i n Ar-
jíuBor Armamentarii Seraphici, ubi hoc & ¿lia Officia mamentarlo, dúo impreíía , & unum manufcriptums 
hahentur, contdit Officium fanBificationü Virginü a Ban- & quód i l lud a nobis tranferiptum ín Armamentario* 
¿ello compüatum) & fet ei manifesíum, quoddiximta : fit ipfummet quondam editum á Bernardino, conftat 
feietque aqualem in utroque Offieio a SS. ?atribm dtjj'omn-
tiam reperiti, I n his primis univerfalibus verbis ferc 
nullum eft , quod magna non indigeret trituratione, 
fifolüm tua triturare eíTec noftri laborisfinis. Aliqua 
tamen currenti cálamo confringam. 
Inprimis fupponis falfum, feilieét, quód i n i l l o 
Offieio fint aliqua tejiimonia loquentia de debito, 
quando in toto Offieio non dico tefiimonia, fed ñe-
que unicumteftimonium jautfaltem verbum eft de 
tua quasftione ; quia omnia i n communi, & fingula 
i n particulari eó tendunt, ut probent Virginem MA-
RIAM defado non contraxiffe originalem maculam; 
ñeque á te citati contra pr^didum Officium Aldrete, 
& Salazarius, ex illoadducunt audoritatem aliquam 
ad probandum Virginem contraxifle, vel non con-
traxifle debitum; ergo cum ifta a te introduda, non 
etiam evidenter ex fuis Sermonibus, in quibus fpar-
íim adducit totum Officium P. Fr. Petrus de Alva, 
& Aftorga^ AuBor Armamentarii Seraphici, ubi hoc, &• 
alia Offuia habenturjontulit Officium fanBifcationis aBm-
dello cotnpilatumper Cpaúum undecim dierum,& repe-
f i t ineo fidiones,falíitates, adulterationes &alia i n 
Armamentario fignata á col.240. ufque 277. atquein 
pr^iente Opere Signol. in quibus gratias Deo,hucuf-
que nullus Bandelli, vel fui Gfficii protedor ac defen-
for nec mínimum offendit verbum , feu apicemave-. 
ritate alienum: &hocetiam fperat depr^fenti Opere, 
At tu recurris affirmando, quód íi in Offieio Bandelli 
fuit diflbnantia falfitatum & fidionum , eadem repe-
ritur ín Offieio Bernardini de Buftis. Pater, prorsus 
deviafti a veritate, quod fie demonftro. 
Quatuor capitalia v i t i a , falfitates feu fidionesin-
venifts 
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venifti i n Bernardinide Buftis Officio,quibus tot eri-
gís paleas contra Apoftoliicarn Summi Pontificis ap-
probationem. Sed jam cecidit fuper illas plauftrum, 
ut tritúrala; ulque ad pulverem reducantur. Prima eft, 
de macula S.Bernardi,&c. Hanc rcvelationem íic rc-
fert Nicolaus MonaehusS. Albani, qui fcfipfit ad an-
num i i<Jo. in Epiü. ad Petrum Abbatfrn S. Remigü, 
communiter diaum Cellenlem , ut videre tft in lib. 
ímpref. Lutetiae anno 1 6 1 $ . in S.íol. gyS.F.pift. 1 6 6 . 
Se in Bibliot. Veterum Patrum T o m . i i . part.i. lib.p. 
Epift. p. fol . 5 i 2. ubi fie i n q u i t : Ego autem, Gr [t dtfíi-
milijciemi^fmili tamen confeientiá, fie yenemr B. ConfeJ-
forem Bernardum ¡ut Uudem & amem e]ud fanBitafemf qui 
nec amem me Uudem ejus prafumptiomm tn Mdtris Dcmi-
ni Comeptionem. Ut ne putes memagü pertinaci, qnambon¿ 
mfcientiá diare qua ¿ico. Audi quid al ¿pfis Ciñercien(íb/ts 
yerilreligione pretdiBü , dr Virginmin yeritate diligenti-
bus,4c(€perim de SanBo Bernardo, quorum nomi»a abfeondo 
fubmodio, ne odiofos faciam Fratrumfuorum Collegio. In CU-
reralenfi Collegio quidamConyerfm3 hene Rel ig iofu jy i ju 
no3ii y'idft Abhatem Berndrcltm niyeii indutum yeflibus, 
quapad mamiüam peBoris fuham hubere maculm, Quem 
ex admimmetrifiior aüoquem: quidefl, inquit.Pater quod 
nigrm in te macuUm y ideo ? Ut ille. Qtda de Domina nofira 
Conceptionefcripji nonfcribenda,fígnumpurgdtionii mea ma-
cuUm in pechre porto. Urater yifa Conyentui inmtuit, 
aliquis íratrum in feriptum redegir. ReUtum cji in Gcnerali 
Ciftercienps Capitulo, & communi ionfüio feriptumperiit in-
tendió , maluitque Abbmm miyerfitM Vtrgims periclitan 
glortam3quam S. Bernardi opinionem^ & e . ^u^orem hu-
jus EpiftolíB aliquí dicunt fuifle Nicolaum Mona-
chum , Secretarium S. Bernardi, de quo ipfe mell i-
fluusPater fepéconqueritur.Alii v e r ó ^ mel iüs , af-
firmant fuiíle Nicolaum Monachum S. Albani, virum 
fanótitate confpicuum , quem pofteá Alexander I I I . 
canonizavit. Sed cujuícumque fuerit Epiftola , ipfa 
init ium fuit hujus revelaticnis, cum circumftantiis in 
relatione conténtis, ante conñrmationem Officii Bcr-
nardini de Buftis feriptam, divulgatam ínter Cifter-
cienfesper gzS. annos. Pofteá ahno 1270. Guillieí-
rousdeGuarrone. Joann. Scoti Magifter, eandem pu-
blieavil revelationera in 3. Seht. quaíft. 12. vel ex fu-
prápofita notitia N i c o l a i , vel ex alia de novo ac-
qullita. Et anno 1317. Joannes de Neapoli, D o -
minicanus, in Iba quaeftionede Conceptione men-
tionem facic de praedida revelatione. Pofteá ad an-
num 1320. Franeífcus Mayronis, Doélor illumina-
tus , eandem divnlgavit. ítem Petrus Thomas in 
i n T r a í t a t u d e Conceptione l ib . 3- cap. 2. part. 6.qui 
fcripfitcircaannum 1524. íic inquit : Ampltus legi in 
injeriptofam communi ínter Theologos, quod Monachus quí-
dam in Jhhatia de CUravítüe defideraktt yiden B.Bernar' 
dumy qui tándem apparuit fihi totus lucidus , excepto quod in 
pechre habehat nmulm. Qtiafitiu de caufi, nfpondit, quod 
tnaculamtalem haber et, qma dixerat, quod MARÍA contra-
xerat maculam originalem.Et ad ann.1330.vel 70.Henri-
cus de Haífia plantaior Gymnaíii Vienneníis, edidit 
libellum contra íomniatores iftius macula;, qui inc í -
p i f . Q u i d m non leyis qttareU , &c. Hinc crevic rumor 
príediótsrevelatioms ínter omnes Scriptores. Et fie 
Petrus de Candía, pofteá Summus Pootifex Alexan-
der V . ad íinem fui Opufculi feu quaftionis de Con-
ceptione, illam latéadducit. Item anteipfum Lan-
dulphus Neapolitanus in Trad.de Conceptione, d i -
cens ; communiter dicitur quod B. Bcrnardus revo-
cavit, poft mortem apparens totus lucidus uni Sanólo 
Monacho i n Abbatia de Clara-Valle, habens in pe-
6lore maculam, & c . Hermanus de Schildis in Tradh 
de Concept.part. 1 .cap.S.Item Aureolus qui fcripGt ad 
annum 1 gio . in 3. Sent. art. 1. fol . 380. Item Petrus 
Kalo-Clugienlis, Ord. PríEdicatorum in Legenda de 
Conceptione circa annum 1310. ut fuis locis often-
fum eft. AlanusPariíienfis, qui fcrípíit ad ann. 1380. 
in principio fui Defenlbrii. Item Petrus de Aquila, 
communiter diítus Scotellus in 3. dift. 3. Güillielmus 
Varro leu Vorrüongius, qui fccipíif ad ann. I450.1tem 
Petrus Tarcaretus in 5.fol.43.Michaél CarchanusMe-
dio! .Serm.di Pcenir. fer.y.fol. 16. Roberr. Carachíolus 
de Licio,Serm. de Conceptione. De hac etiam reve-
latione agunt tuus Joannes Bacchonius, Carmelita-
nus, qui fcripíit ad annum 11^6. Item ha:ceadem re-
velatio fuit in Concilio Baíileéníi propofita ad annum 
1435. á Joanne, Contrerasde Segovia ,CanónicoTo-
let.mo , & pro utraque parte ventilata , ut videre eft 
apud Turrecrematam part. 5. cap. 11. fol . 104. deáp-
la etiam meminitS. Antoninus, qui prícceflit Bufturo, 
Ti t .8 . in Summa cap.2. circá medium.GyrandusRey-
nérius f.^o.á tergo,& Anonymus in 4.part.ad 1 S.Eva-
fionem late. Omnes ifti per plures annos pra:ceíTerunc 
Bernardinum de Buftis, & approbationem fui OfficiL 
Item excontemporaneis ejufdem Bernard.de Buftis, 
qui nec viderunt Officium, nec Sermones,nee faltetn 
nominant Buftum , eandem revelationem adducunc 
Gabriel Barrelete ad finem fui Serm. & Ludov.áTurri 
de Veronain fuo Compendio Virginei honoris,m 9, 
expolitione,foI. 11 3. ubi laté&erudit¿expUeat ,quo-
modo intelligendum íit il lud de nfacula in vefíe vel 
corpore B.Bernardi. Item, eandem adducit Ant. Cu-
charus,Epifcopu$ Azernenfis in fuo Elucidario Vi rg i -
nis,fol;95.col.4.& fol.97.col.2.& fo l . io i . co l .4 .& fol , 
155.C0I.4.& f. 163. col.etiam4.& (.\6%.co\. 3.praíci-
pué vero hujus revelationis veritatem defendit con-
tra quemdám iEmulum, fol. 207. & 251. & f o I . 116, 
col. i . Sed attendas Le&or , quod d i íh í citationes 
fint juxtá antiquum exemplar impreflum,non vero no-
viter impreílum.Qui autempoft Bernardinum de Bu-
ftis fcriplerunt,adduccntes eandem revelationem,funi 
innumerabiles á quibus fuperfedeo , quia forcé dices , 
quód fuá verba tranfcripferunt á Bufto. 
Stantibus ergó his veritatis inconcuílís teftibus, 
licét, quod hsec revelado habuit fuuno primum ortum 
ab eifdem Patribus Ciftercienfibus ad ann. 1 160, pa-
rümpoft mortemS. Bernardi, & quód Eufti Officium 
fuit laboratum & approbatum ann. 1480. uc ex ipfa 
Bulla conftat: & quód per fpatium 322. annorura 
prsceflerat de hac revé atione magna controveríía 
ínter relatos &aliosquámplures Audores, aliquibus 
eam propugnantibus ut veram; aliis oppugnantibus ut 
fallam 5 íl ergó hsc revelatio de macula S. Bernardi 
fuerat communiter piiblicata ínter omnes litteratos 
antiquos, & á multisdodiffimis recepta ut vera; cüm-
que per tria centenaria annorum & ampliús praecefle-
rant Bernardinum de Buftis j quomodo potuit efle ab 
i l lo fióta , vel lucceíTutémporisin Officio depravara? 
Nonne vides iftam fuiífe calumniam ? Si judicabas 
effe fallam , & illam impugnare volebas, tranfeat; 
quia h n c pariim noftri intereft:fed in talieafu addu-
cere debuiflesad paleftram Nicolaum Albanum,cum 
fuo Converfo Ciflercieníi,vel aliquem ex relatis A n -
tiquis, & relinquerein pace Armamentaríum , Ord i 
neraMinorum, pra:fervationem virginis , atqueOf-
ficium approbatum á fanfta, ac veneranda Sede Apo-
ftolica, iplumque Francifcanum Bernardjnum de Bu-
ftis,quiut patet hujus revelationis non fuit primus ad-
inventor, led merus relator. Forte dices, & forte ve-
rum dices, quód tu ignorabas omnia fuprárelata de 
Y Y Y Y Y Y a tali 
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tali revelatione, & quód illam ímpugnafíi, ubi eam 
invenifti. Sed, Pater, nimis inlulfa effec talisrefpon-
íio ; nam oportet judícancem cunóla rimari, & ordi-
nem, principium & finem jrerum-plena inquifitione 
difcutere , prxcipué quando iunc in detrimentum 
temi, & rnaximi atque Supremi Capkis. Quid enira 
dícent h « r e d c i , ^ e l dixerunc legentes in tuo libro, 
quód Summus Eecleíi^ Pontifex approbavit faifa, 
vcl qaód'Fratres Minores depravabant OíEcia E e -
clefiaftica. 
Secunda falfitas, & fiólio á te norata in illo OfEeio, 
e ñ , quód S.Tboraas apparuit Epifcopo Patavino, 
declaraos fuam fententiam de Coneeptione Virgi-
DÍS, &e. Ec probas; quia Salazarius dixit: MejU' 
cíue commcnthia prorsus, ac y and eft hác reyeUtio. Be-
iiedidlus Deus, quód in aliqua fententia aíTentiris 
uni jefuitas ? Sed dicmihi, á quo tribunali conftitu-
cus*eft Salazarius judex Revelationum ? Patres mei 
conftituamus omnes noftros judices pro diffinitivo 
judicio , né contra inauditam partem proferatur fen-
tentia. T u , & Salazarius jam eftis ex una parte : vi^ 
deamus an fint aiiqui ex alia, & anteofnnia exclu-
datur foras Bernardinus de Buftis, quia licét in Offi-
cio, & in ferm. 7. fol. 97. referat late prazdidam 
revelationem , in hac materia videtur quafi pars 8c 
reus, nemoque poteft eífe judex in caufa propria: & 
inquiramus de aliis. 
Primus ergo fit Ludovicus áTurri de Veronain 
fuo Compendio Vjrginei honorisj cujus verba fol.59. 
col. 4. fie fe habent. L i k t tamm unum hoc ultimum^fed 
diebm noftifis facium, narrare wiNctdum, quod in noftra 
creditayeritaHmagnam reddet aucioritatemhfed & non mi-
nüsadverfarioconfufionem. Tm¡)orenamqne,qmin Epifco-
fali Patavino folio praerat dignifímus Prafal B. Vaminus, 
nobilífímui Venetu* 9 & infide chriBianifinm, Virgini-
quegloriofo deyotus valde, prafertim fuá benediB* Con* 
tepuotii, apparuit S* Thomas, Ordinis ?radicatorum, CÍ-
dem Epifcopo yigilanti, & ante fe Tertiam partem ejtifdem 
tenenti &¡peculanti, ejuemodo potuerit SanBus ifte errare 
in determmatione Virginalis Conceptionió t Dixit que eij 
Quare Domine Epifcope mirayis^fí in ¡cripta reliqui de Vir* 
gtnts Conceptionet quudyiyenscredtdi &c . Quando snim 
taliajcripfi y tmcfoíum refpexi ad diyinum fiatutum, quo 
B. MARÍA peccatum originóle contirahere debuifíet, cum pro~ 
pagata faerit, (icut cateri homines. Tamen, ^«¿4 Mater Filii 
Dei eft, priyilegio fmgulari fuit praferyata; itaqueftne ori* 
ginalt peccaio concepta fuit. Quibus diBis difpavuit. Seeun-
dus judex eft Nicolaus de Padua, de quo profequitur 
idem qui fuprá; Hujus yifionis non ingram B. Epifeo-
pus , imo magw in fuá confirmatus deyotioney fejlum hoc in 
fuo Epifcopio, quoad yixit 3 cum magnafolemnitate celebra-
y i t , & celebrandunf in fuá tota Dicete(i pracepit. Et licet 
in cjus yita yifio hac aliis mnfuerit publicata j poñ mortem 
tamen fuam Frater Kicolam de Padua, nunc profejfuj in 
Ordine Minorum, tune autem e¡us digms Vicariu* & 
Dotior, omnia hac fidclifme expofuit, afj'erens fe a prano-
?ninatpB, Epifcopo hoc negotium non fne lachrymis ex deyo-
tione narrante, propriis auribus audiyiffe. Tertius judex 
fie tota Eecleíia Patavina cum fuis Canonieis, dé 
quibus profequitur qui fupra: In tesiimonium hujus 
tanta. apparitioniSjadhuc fejlum iftuda Dominü CanonicisEc-
clefa Cathedralis ejufdem Cmtatis folemniter celebratur. 
Quartus judex íit venerabilis vir , & illius temporis 
feriptor Fr.Thoroas Illyncus,de Auximo/ermone z 6 . 
fol, 227-col, 3. Se fie conícquenter enumera Mgy~ 
dium, Morenum ,Oxedam} Tenam, Novarium,Ber-
nal , Cartagenam, Porreñum , Mirandam, Torres, 
Waddingumj Tamaium de Saladar, Marfilium ? Mar-
raecium, Piftoiam, Marcum Antón. Palavicinum Se 
cum ipib Chrifíophorum Brignonem , |oannem 
Guerrero de Eípinola^ui citat P. Vincemiura ]uüi-
nianum Antifí. difeurfu 15. fol. 21 3. Petrum Diazde 
Agüero fol. 13 5. Hugonem Cavellum, Archiepifco-
pum Armachannm, ac ibidem P, Pontium in fuo Ro-^  
lario, feculo 13. Jacobum de Hilleria fol. 83. Augu-
fíinum Wiehmans in fuo Diario fol. 9^. Eufebium, 
Lezanam, 5erranum3 Miehaelem Ruiz, D .D. Ludo-
vieum Crefpi, Anonymum Franeifcanum , Grego-
rium Gallieanum , llios^ Juftinianum, & etiam Ar* 
mamentarii noftrí Cooperatores, &c. ufcjue ad nu-
merum quadraginta : quibus adde in uno R.P.M.FÍ 
Miehaéle de Aguirre , Ordinis S. Auguftini, Perua* 
no , plures alios ; hic enim incer alia quamplura 
fu^ infignis pietatis egregia opera , ut devotionis 
innata oftenderet praseordia, ac Collegío Matriteníí 
íux Religionis, communiter diélo Dona Maña de Ara-
gón s fuperadderet decorem; magnam, atque pul-
cherrimam imaginera Immaculara: Conceptionis col-
locare fecit, in qua hujus S.Thoma; aparitionis, ac 
Fantini Epifcopi Revelationis, pari penicilli decore 
hiftoria continetur ; & hanc, quam religiofo aííédlu 
dicaverat, pofteá infurgente oeeuká oppofitíone 
apud rediííimum SS. ac Suprema: Inquiíitionis Tribu-
nal , in contradidlorio judicio, d o ¿ l o cálamo defen-
favit: & fie in teftiraonium veritatis períiñit in Ca^ 
pella majori,átque ad íEternam meraoriam Deo dan-
te perfeverabit; ac lite devi&á per orbem terrarum 
diólam revelatiónem Fantini divulgavit per laminam 
quam aperiri fecit, & illam biftoriam ad viyum repra:-
íentat. Superjudieet igitur nunc Le¿ lor de juftitia hu-
jus revelationis. Pro falfitate & fisione illius funt ifti 
duoarbitriHifpani moderni, fine ullo fundamento 
folido, vel faltem-levi, negantes: pro veritate au-
tem & certitudine illius , reperiuntuy quadraginta 
Hifpani, Itali , Gal l i , Germani, &Hyberni, mo-
derni, & antiqui, contemporanei miraeuío, 8c ferí-
bentes quafi teftes oculati. Extant infuper pro hac 
fupremaapprobatio Pontificia, & cenforia S.Inqui-
fitionisauéloritas, S. Thomas gloria, atque Beatif-
fim« Virginis MARJ/E honor. Quibus ergo erit cre-
dendum? 
Tenia |i6í:io a te notata, eft illa B . Ambrofii au¿io-
ritas in Sermone de Gabaonitis, explicaos illa Ifai« 
verba cap. 11. Egrediemr yirga^&c. ubi fie dixit í Hac 
efi yirgay inquanec mdus originalis, nec cortexyenialis 
culpa fuity De hoc teftimonio fie ifte bonus Paterj 
Qua yerba nuüus haBenus in Operibm D» Ambrofii repeñre 
potuit, adeo ut lacobm Granados dicat putandum periiffe 
aliquod ejm fcriptim tn quo continerentur : fatis fuperque 
effe^ut credamm fuiffe Ambrofii y quod in aliquibuj Bre-
yiariis antiquis, tanquam ejus yerba recitentur. Sed hoc 
divinare eB, nec fufjiciens argumentum, quod recitentur i n 
illis Breyiariis pradtBa yerba ; potuermt enim recitan quia 
yera, licet non quia Ambrofii&fiinaliquíbm Ambrofio 
tribuantur, annumeranda erit talis attrtbutio i i s , oh qu¿e 
pradiBa Breyiaria a Pió V. & Clemente V l l l prohibita, yel 
correBafunt. Melim ergo Guiüielmus Pepin, qui ante an-
nos i$o. adeo que priufquam Breviario, qua Granados com-
menmat , inlucem ederentut^ pro Virginis Coneeptioneferi-
pfit fin Opere de Imitatione SanHorum, Serm. de Coneeptione 
Virginis, declarat, qua pradiBormt yerborum fint Am-
brofii , qua vero i l l i ajjuta; dum ita ait: Tertio B. Ambro-
fius in quodam Sermone de eadem Virgine dicit fiel MARÍA 
eñ j inqua nec mdm , nec cortex mlpafuit. Quod autem 
in primo Sermone de eadem Coneeptione in TraUatu de Se-
cretts Secretorum addtdí dicens; MARÍA e/í, inquanec 
nodm 
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mdas originalis culpa, nec cortex ytnialis f m t : hocdepro-
prio addmt ad majorem decUrationem fltttí ippM Ambropi. 
Sicut enim non eB derogkndim dtBis SÁnBorum, minus dic-
iendo quoddixerint: ftanecjllis imponendum ejl, quodnon 
dixermth pojjmt tamen quanáoc¡ue pie imerpmari dicid 
eorum^&c. O bone Deus! quancas hicagglomeravit 
machinas contra veritatera , ut íüb dololis verbis i m -
pugnet aólualem Virginis príErervationem, & fugil-
let de falfitate ejufdem myfterii defeníbres ? Vide¿ 
o L e d o r ! quid habent omnia i l la , Granados & Pe-
pinos cum debito prastenfo ab ifto Scripcore ? 
P i imó dieit, quód nullus hadtenús inOperibus Si, 
Ambrofii invenire potuit íuprápoíitam auótoritatem. 
De impreffis verum dicit í fed fallitur de manufcriptis. 
Pronunc fufficiant dúo teftes, quí perplures annos 
fcriplerunt ante Pepinum, fcilicct Michaél de Car-
chano,aliás Mediolanenfis, qui in Sermone de Poe-
nitentia A impreíTo anno 1495. qui ineipit: Secmdum 
Vhylofophi fementiam. S e r m o n e é , de Coneeptionej 
fol . i 5 . col. i . a d í inem, i p q u i t : Suundus e¡l Ambro-
fus qui in Sermone ad Gabaonitas loejmm de Virginejfiga-
rata tn yirgaylfai¿e 11. JEgredietur yirga de radicelejfe, tyc* 
ficinqmt. Hite eB yirga, inquanec mdus onginalis, nec 
cortexyenialis culpa fmt. Hoecille. Et in alio Sermone 
poftquám adduxiííet eandem numero auóloritatem, 
affirm.at illam /e yidiffe in quodam Libello S. Ambrofti 
antiqui/Simo, adeb , quod nimia yetuftate incipiebat ccn-
[umi , & c . Lege etiam Bernard. de Buftis Sei\ f. de 
Concept. part. 2. ín prineip.fol. 57. Secundój falíum 
cft etiam, quod Breviaria addueentia hanc Ambroiii 
au£lor¡iatem3 fuerint edita poft Guil l iel . Pepinum : 
nam hic íloruit .anno 1^17. & deceffit é vita anm 
1^27, vel 1 529. fecundüm-alios , & Offieium Leo-^ 
nardi de Nogarolis fuit editum ante ann. 1475'. 
quándo Pepinus non erat natus. Offieium Bernardini 
de Buftis ante annura 1480-Offieium Monialinm Im-
inacuíat^ Concepcionis ad ann. 1490. ablque iñis t r i -
bus, reperitur in triginta feptem Breviariis diverfarum 
Bcelefiarum, impreff. & manuíc. ante ann, 1517.de 
.quibus-vide noftram Mil i t iam & prasfentem libruifij 
Signo I.verboBreviaria^c.Tertiójfalfiflimum eft i i -
ludyPotuerunt enim recitan quia yerajicet non quia Ambro-
fii: O Pattr! quomodó fumigat in te fanóiifieationis 
opinio I Qaadraginta & amplias Breviaria v i d i , & 
leg i , qu£E addueunt hanc Ambrofii auíioritatem lub 
expreflbejus nomine ; folüm enim B^eviarium M o -
nialinm Conceptionis, utriuíque impkíT. Vallifole-
tan. & Compluten. ann. 1502. adducit audtoritatem 
íftamfol. 53. pro antiphona fine nomine Ambrofii 
dicens: Hac eft yirga; m qua nec nodus originalis, nec 
cortexyenialis culpafuit. Omnia vero alia illam reci-
taht, & quia eft vera j & quia íuit Ambrofi i , &. fub 
ejus expreííbnomine. A d i l luc l ; Utfiin aliquibm Am-
brofio tribuatur, annumeranda erit talis attrihutio iis, ob 
quapradicia Breyiaria a Pío V, dr Clemente V l l l , prohibí-
tay yelcorreFiafunt. Iña verba funt fine fundamento 
Se veritate poíitá ; quia non inaliquibus,fed in omni- . 
bus tribuitur aucloritas ifta Ambrofio. Item Brevia-
ria antiqua non fuerunt prohibita, fed reformara : 
feftivitates Sandlorilm fuerunt ab Urbano V I H . re-
formara;, non prohibirás: etfi prohibirá illa Brevia-
ria , quia in ipfis tribuebatur Ambrofio auótoritas, 
quomodo abipfo Pió V . coneeíTum eft Fratribus M i -
noribus Officium,& defafto recirant i l lud,ubi audo-
ritas tribuitur Ambrofio > O quám apté ad rem pra:-
fentém dixit Petrus Montis ad finem illius fui Opuí-
culi de Conceptione; San&ifiimum quoque, <& hare^ -
jkrchamm acm'imm hcflem, 6* totiui dttmtm reipublica 
ChriBiana propugnatorem inyiBifíimum Ambrojium ad 
Gabaonitus loquentem , contemnurit, &c , Dixifti Cuprá, 
quód audoritas erat vera, quare ergo fuit prohibita > 
An quia Ambrofii ? ítem, Breviaria illa antiqua non 
fuerunt cor reó la , fed totaliter exclufa ab Eeclefia 
Romanautnon recitarentur j , erat enim magnacon-
fufio quód unaqua^que Eeclefia haberet fuum parti-
culare Breviarium : quod corrigimr^ permanet; cor-
redlum fuit .Breviarum Pi i V . á Clemente VIII . & 
Clementis correclum ab Urbano VlII.fed Pius V.ne-
que correxit,ñeque prohibuit Breviaria antiqua , fed 
ut diílum eft , reformavit, admittendo unum proptet 
unitatem fervandam i n Eeclefia, & derelinquendo 
alia. Denique Clemens V I H . ñeque prohibuit, ñe-
que correxit, aut reformavit Breviaria antiqua, quia 
hoc fadvbum fuit tempore PirV. fed i l lud difpofitum 
á Pió , Clemens correxit. Sed tranfcat hxc corre&io 
verborum, & deveniamus adrem. 
Ulrimójfic dicis; Melms ergo Guillielmm ?epin,&tl 
declarat, qua pradtBorum yerborum fint Ambrofii, qu& 
yeroilli afluta, &c. Pro exaéta intelligentia memis, 
feu intentionis hujus Theologi , obfervare debet L e -
ctor , quód ipfius finis eft , demonfirareTuprapofitam 
auftoritatem Ambrof i i , utextatin Breviariis & Au-. 
¿loribus pise opinionis, eífe fidam & falfam,quia ve-
ra & legitima Ambrofii erat h x c : MARÍA f H , m 
qua necnodu* , nec cortex ctdfafuit. Illa aütem dúo ver-
ba originalii, & yeniaUs, in quibus confiftit tora aufto-
riratis vis, fuiífe affuta, addita, 3c fióla á fedatoribus 
pix fententiae: 8c hoc vult probarej quia Guillielmus 
Pepin, Ordinis Prasdicatorum , ifiter defenfores Im-
maculatas Conceptionis praecipuus, palafn fatetur ín 
Sermone de Imitatione Sanctorum , fe illa dúo verba 
ex propriis addidiíle ad majorem declarationem dií l i 
ipfius Ambrofii, qux dúo verba in reí veritate i n Am-
brófi i 'or iginal ibus 'hon extabant, fed modo luprá-
di¿lo , feilicét fie: MARÍA eH, in qua nec nodüó y nec 
cortex tulpa fuit. Cum autem Pepinus floruerit ab hinc 
130. annisjpfxceíTeritque tempore ómnibus Auólori-
bus, aé Breviariis prxdiclam audoritatem adducea-
t ibus , ipfi tranfcripferunt á Pepino illa dúo verba 
fióla & aíTuta, originalis , & yenialü , undé ab ifto 
único crevit per .omnes ipfo pofíeriores illa faifa & 
ficla auóloriias Ambrofii ad Gabaonitas. Sed ex ifto 
tuo difeurfu , ó Pater I quid deducís protuo debito > 
Admittamus nünc intrufam chimeram fine funda-
mento , veritate , nec feientiá * ut ftatim videbisj ex 
hac propofitione : MARÍA eB, in qua nec nodus origina-
lis culpa i nec cortex yenialis fu i t , deduxit. aliquis in 
mundo : ergo MARÍA non contraxit deb i tumí Ve! 
ex hac,pro qua ita fírenué dimicas: MARÍA eft, in quá 
me nodus ^ nec cortex culpa fuit ^ infers tuam confe-] 
quentiam: ergo MARÍA contraxit debitum? Si ergoí 
ejf nulla parte i f tx auóloritates favent tusopinioni, 
nec ipfi opponuntur; ígitur omnia iftaáte adduéla 
fuerunt, non ut opinionem debiti corroborares : fed 
ur aclualem prsefervationem deftrueres. 
Sed ut vjdeas, quo te' oceulta ac ineonfiderata 
Thomiftiex opinionis paíTio prscipitavit; attende t 
DoóliíTimus P. Fr. Guillielmus Pepin ,tnatione Gal-
lüs , Ebroicenfis, Ordinis Prxdicatornro j & acer-
rimus defenfor myfterü Immaculata; Conceptionis^ 
qui mortuus eftamii 1527. velfecundóm alios 1529* 
cujus primum Sermonum Opus typis fuit mandatuni 
Parifiisanno 1536. fub t i tu lo : De Adventu Domi-
n i , five de Secreris Secretorum , apud Joann. Par-
vum, dicatum Guillielmo Parvo, Trecenfi, ejufdem 
Ordinis , Epifcopo, & incipk l ibr i prologus: Rogo 
Y Y Y Y Y Y 3 yost 
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-vos i (fique ohte¡lor}Cj¡rc. in quo adducit Sermones dúos 
pro Intemerata Virginis Coneeptíone , quorum pr i-
mus incípit: Vidi librum[aiptum^&c. E t fo l . t 4 i . in -
q u i t ; Qii intum figillum probans fanélam, fuifle Con-
ceptionem Virginis MARIS , dicítur teftimoniutn 
Sandorum Dodiorum ab Ecclefia approbatorum. I n -
primis nempé Beatus Ambrofius in Sermone quo-
dam de Beata Virgine loquens j dieit fíe : Exc eji 
yirgd, in quá me nodo* origirtalis , me cortex yenialis ctd-
f m , Itemfaund^sB. Áugu¡lmíiSi&c. Sed notandum, 
quódal ind SermonariumGuilIielmi Pepini,di6tum de 
ImitAtiom SánBorumjpúmb impreffumfuerit Pariíiis in 
8. anno 152.8. per Joannem Petit, & in hac editio-
nefol. 20. col. 3. extat relata daufula feu auóloritas 
Ambrof i i , cum pmenfa declaratione ipfius Pepini; 
led ibi habetur addídi, non addiditCicut in Venetiana, 
quam Parifienfem primam non vidifti. Poft multum 
vero temporis, fcilicét 1589. fuit impreíTum.Venetiis 
apud joann.Antonium Bertani idem OpufcuIumSer-
jnonumde Imicatione Sanólorum > cor re í lumper N . 
quod incipir; Famlimenta eju-J3&c.l¡it §. 7. adducendo 
audori tá tes Sandorum pro immunitate Virginis, fie 
inqui t : Terf ió: B.Ambroíius in quodam Sermone de 
cadem Virgine , dicic tic: MARÍA ef l , in qua me m -
dusi me em-cx atlf^fmt. Quod autem in primo Sermone 
de e(ídem Omeptiom in Tráciatu de Seeretis Secretorum 
adáidit, dicens; MARÍA f/?, in qua me mdus originaUi 
íulj>¿e , tiec eortex yenialis fui t ; hoc de ptoprio addtdi ad 
majorem deelaramnem diBi ipfius Ambrofii, ¡teut enim non 
efl derogandum diBü S¿nBorum minus dicendo, quam dixe-
runti ttá neciüis imp9net)dum: quod non dixerunt; pojjunt 
tmen quanáoque pe interpretan dicla eorum, Quartl, Bea-
tm Bernardus, & { . Hucufque in Sermonario impreff. 
Venetiis ac Pariíiis. Quod vero harc fecunda au í to -
ritas íit fióla, faifa acque fuppofita ab aliquo m i -
nus afFeííro, fie breviter demonflro. Quomodó Pepi-
nus, alioquin doélus & erudituSjpotera^dicere illam 
bis repetitam incongruentiam, MARÍA eft, inquanec 
nodus,&e, Qjiid enim habet M ARIA 'cum nodo 
corcice , nifi addatur vox illa Pirga, cujus eft pro-
priüm nodus & cortex > Sed tranleat hoc, pergamus 
ad eflentialia. Bandellus, qui feripíit ann. 1481. i d -
eft jó .ann i s ante Pepinum, fol . 88. adducit eandem 
aii6loritatem , in primo originali , pagin. 178. Ano-
nymus, qui fcripfic fuum Opus ad annum 1475, i d -
cft 45.annis ante Pepinum , part. 3. Rat. 22. cujus 
tituluseft; De audoricate Ambroíii in Sermone de 
Gabaonitis, dicente : Hae eft yirga Jejfe, in c¡ua me 
padus originalis, me eortex yenialis eulpafait. Sic refpon-
d e t ; Ut ideo dieimus, quod ifla yerbi* non funt Ambro-
f i i , nec alicujus DoBoris fanBi 5 fed fuerunt ab aliis ma-
Uñóse confiBa. Et concludit fie; Sigmm autem , quod 
hoc efl fiBitium efi, quod multi eorum in hac auBorita-
te allegant Hieronymum ad Gábaonitas , alii yero Am~ 
hrofium : ergo , c^f. Ego firmiter exiftimo hanc eíTe 
fiótionem Anonymi , quia omnes. A udores antiqui, 
quos v i d i , allegant Ámbrofium. Sed admittamus pro 
mine quod multi ex noftris allegenc Híeronymum, 
& fie habebimus alios muiros pro infra dieendis. 
Item Turrecremata, qui feripíit ann. 1437. & 80. 
annis ante Pepinum • part. 12.cap. 4. fol. 2,50. fie i n -
quit. Secunda auftoritas eft B. Ambrofii in Sermone 
de Gabaonitis: H M eft yirga , in qua me nodus origina-
l is , m i cortex yenialis efdpafuit. E t ad illam rcfpondit 
duplieitér: Primo, ridelicct, quodfiBaexaBadiligen-
tifadlis líber, me Sermo inyemtur Ambrofii, nec apudAu-
guftinum, nec mminatur ínter libros ejus, círc. eam ad-
ducunc ]oann.VitaIis& AlanusParifienles, quilcrip-
ferunt ad annum i 390. 8c ante Pepinum 127. annis' 
, libio 4. Ancil. 2. íic inquiunt. Beatus Ambrofius in 
Sermone pertradans de Gabaonitis per fraudem ve-
enientibus ad jofuede facra Virgine, ait:H<fcf/?T;;>_ 
ga y in qua nec nodus originalis , me cortex yenialis culpa 
fuit. Item , Mayronis & Aureolus, qui fcripferunc 
ad annum i $ i o . In Oíficiis approbatis a Sixto I V . 
& qui praíceííu Pepinum ( de quibus ipfe mentionem 
faeit, in príedido Sermone Immaculata: Conceptio-
nis, de Seeretis Secretorum) extat eadem audoritas 
Ambroíii nulia mutacá fyllabá , & in Carchano íeu 
Michaéle Mediolanení i , Joanne de Segovia , qui 
feripíit ad annum 1436. in Antonio Bonromeo, A n -
tonsChucaro,qui feripíit a.d ann. 150o.fol.6cvLudov.^ 
Tur r i de Verona^qui la ipf i t ann. 1485/0]. 59. Petro 
Montis 1.4X127.Pelbarto áTemefvatlib^.a.g.Tarta-
xetof .44 .Etíic etiam in aliis triginta tribus Seriptori-
bus antiquioribus Guillielmo Pepino. Quomodó er-
go ipfe poterat dicere : Hoc deprojprio addidiád majorem 
deelarationem diBi ipfius Ambrofii. T e ñ e noftrum difeur-
fum, ó L e d o r ! quia efi demonfirativus falfitatis. Pe* 
pinus fcripfit fuum Sermonem de SeeretisSecretorunS 
ad ann. 1526. in quo dixit ex S. Ambrofio : Hac eft 
yirga y in qua me nodus originalis s me cortex yenialis cul~ 
pxfuity i n Sermonario Parifino 1528. ac Venetia-
noimpref. anno 1 589.dicir, quod illa verba Origina" 
lis y & yenialis addidit ex propriis ad majorera de-
clarationem audlorkatis Ambrofii^ quando hanc ean-
dem audoritatem nullá mutatá litterá addueunt t r i -
ginta tres Au&oresipíbantiquiores, & etiam quatuor, 
vel quinqué tx fuá propria Religione. Potueruncne 
i l l i triginta tres Antiqui addere ipliflima verba ad ma-
jorem etiam declarationem dióli ipfius Ambroíii; pro-
phetizando quod Pejpinus íic erat i l l a amplianda? 
Item omnes Parres Dominicani elamant, quod Ser* 
moifte , Se auóloritas fuit fiéia a noftris, quia nec in 
Operibus S. Ambrofii nec alterius-Sanái reperhurs 
nos autem dieimus eíTe verum quód nec Sermo , nee 
audoritas reperiuntur ; fed quód per traditionem im-
memorabilem per fpatium quadringentorum anno-
rum invenimus ipíám tranferiptam in'diverfis Audo-
ribus antiquis, abfque eo , quód hucufque invefii-
gare. potuerimus a quo primó habuerit o r ig inem, 
licét Carcbanus ,qu¡ vixi tadann. 1450. dicat fe i l -
lam in quodam originali manuferipto Ambroíii pro-
priis oculis vidifle. Sed fi eft verum quód hic d ie i t , 
vel Pepinus vel alter minus affedlus, jam non eft fi-
¿lus Sermo Ambrofi i ; fiquidem ipíimet dant nobis 
correíta Se ipía legitima verba audoritaiis juxta 
orrginale Ambroíianum , & a^m invenimus in ip-
lis Sermonem , antiquis ae modernis penitús inco-
gnitum. Guillielmus Pepinus non vidit Sermonem 
Saníll Ambrof i i , quia non extat, cujus authorita-
tem folummodó recipimus in fide parentum, feiíi-
cet, Michaelis Mediolanenfis, Nogarolis, Bernar-
dini de Buftis, Se aliorum Antiquorum; Pepinus illam 
tranfcripfitabiftisin primo Sermone-de Seeretis Se-
cretorum , &eodem modo etiam in fecundo dé Imi-
tat ioneSanólorum, fed cüm ifte perveneritad manus 
Correí loris cujufdam minus affefti jvidens quód fui 
Scriptores Dominicani affirmabant iftam Ambroíii 
aiuStoritatem fuifle fiólam, inventa illa oppcrtuná oc-
cafíone in gratiam fuorum , voluit hoe confirmare, 
oftendendo Pepinum fuifle talis fiftionis Audo-
rem j quando, ut vifum eft, á tot auóloribus Pepino, 
avis ac proavis fuis antiquioribus primum addu í l a 
fuerat. 
Quartam , & ultimam falfitatera fie adducis; Kon 
rninh 
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minus yitidtmlegítttrfecundtu hcm, qmtrihmtur AugujU-
nojikrode quinqué harefibus, fu l ifiis yerhü: Sipotmt in-
quinar i mater med , am ipfmfdcerent) potui & ego inqtti-
nari^mmex ed najcerer. ItainiUo Ojficm At Augujimits 
ita ai t : Hunc qudm de/picps , Mdnich<ee ^  mater efi mea^ Jed 
mdnu fabricatd eft mea. Si potfti inquinari, cum edmface-
rem^potaimilldinquinayi, tum exeduafcerer. Videqudn-
tum differdtyfrpotmt properfotia Virginis, a(ipotm,pro ipfd 
Chrifli perfona. ?rimd enim loquuúo demtdt Virginlm non 
pomQe inquindri pectato íum ¿DcrfaBa fmt , adeoquein 
primo inflante conceptionü 3 quod AuguftinuJ non dicit. Se-
cunda yero denotat, Deum , dumyirgwem produxitj non po-
iuifje ex hac produ&ione inqmndri^ non potnit ex eo^ quod ab 
iüd nafceretur, & hoc djfimat Augu¡ltnus.Agebat enim contra 
Mdnichxum, négdntem res corpóreas <& yifibiles d Deo fuijje 
fdBds^quajiindignunfDeo ejjet adhac yifibilid cdujaUtatem 
Judm extendere^  & qud(i ex tdli cdfíjalitdte pojj'et inquindri: 
quod delirium reprehendit & impugndt Augusíinu-J fiipra-
xli&üyerbis ex perfond Chrifliproldtió* Si potui inquinad 
cum eam faceremypotuiffem inquinari¿um ex ea naf(ererydt-
queddn ficut ndfcendo ex matre corpored & ytlibtli) inqat' 
natu* non fuit, itd neccredndo illdm, inquinari potmt. HíEC" 
á s noñra quarca faiíicate. Ec infra dicis líe : Kec mi-
randum b)ec & alia a yeritdte aliend in pradiBo Ojficio 
fucceffu temports irrepftjfe, cum yidedmm idipfum bre-
yiortfpdtio, nempe a tempere BU V. ufque ad Clementem 
Vl lL Breyiario Romdno decuratius cujlodito, yelTypogrd-
phorum negligentia s incuria y el ni mi A dliorum duddeia & 
Inentia, in multü , fatifque grayibus dccidtjfi, m ipfe Cle-
mens VHl.in fuá recognitione teftatttr. Liquet ergoexpra-
diciis Officiis, etidmfi db mt iqm Pontifcibus approbata di* 
cuntm^ nonpojje firmtm defum teflimoniumpro dliqud fen* 
tentia, tum nobis certa conjidre nonpoftt, qua in illü Pon-
tifices dpprobarunt qu¿ db dliis poftmodum ddditd yd 
corruptafint. Malta, in his verbis inyolvit Auétorifíe j 
qu^ á fundamentis fubvertere neeefsé eft. 
Primó ergó dicOjOfficium Bernardinide Buftís irt 
nulio eíTenciali verbo feu elauíula princípali bucuf-
qué fuifle vitiatüm, nec corruptum, nec additura;fed 
hasc defümpfitBuftus exDodoribus antiquis infráad-
ducendis, & ex Petro Thoma ^qui fcripfít ad annum 
j 310. in Traiílat. de Coneept. part. 5* eap. ^. dicen-
te: Et dliqui hbrihdbent ficyin tenia perfona: fi potuit inquh 
n,ari > &c* Et efi eyidenti(time adpropop.ttm mf inm, & c . 
Cüm ergo in p rxd ido Officioomnta extant integra, 
ficut á Bernardino fuerunt feripta 8c á Sixto I V . ap-
probata, ut eonftatex uno originali manuferipto «& 
tribus impreflis á nobis vifís, in quibus ómnibus ex-
tant sfta quatuor vitia j fiótiones 8c falíitates ab op-
pugnatore adnotata; ut capitales; etíi eíTenc tales, 
üt ipfe dieit , Summus Pontifex faifa, á veritate 
aliena arque fióla approbaflec; quód fi non íint faifa, 
Beque fida , ipfe ut Sedis Apoftolic^ temerarius ca-
lumniator eflet pledendus. De tribus,in fuperioribüs 
diximus; de quarta prafens eft fermo. Ubi óbiter no^ 
ta illa verba: NOM liquet exprxdiBi* OffieM, &c. defum, 
teBimoniumpridliqud fententia. Qux funt ifta pr^dida 
Officia ? Hucufque folüm loquutus es in fíngulari de 
OíEcioBernafdini de Bufiis , jara vero introducís in 
plurali Officia, ut ineludas etiam il lud Leonardi No-
garolis, quod modo recitatur á Fratribus Minoribüs^ 
Se alterum Monialium Coneeptiohis: quia in ómni-
bus vis introducerepravitatem ^ additiones & corru-
ptiones, ut ex nullo pofíit dejumi tejlimonitm pro aliqua 
Jententia. Notahoc, pro aliquajententia : Quaíeftiíta 
fententia? Nonfanátificationis, quia prohac exillis 
fireviariis nullum poreft deduci teftimónium.Sunt 
ergo iftas fententiíedebituin & pííEÍervatio aólualis, 
quas tu íímulatis verbís impugnas in Omnibus tuis 
rationibus. Ut infrá videbimus. / 
Secundó , dicis legendum effe in prima períbná j 
potui, quia Auguftjnus agebat contrk Manichaum ne-
gantem m corpóreas úryifíbüesd Deo fuifle fatfaí, e^f.í 'á-
ter compone hanctuam interpretationem cum doíír i -
naTurrecremata:, part. 12, cap. 5 . fol . 253. ubi re-
ípórtdens ad argumenta pro noftra parte propofitain 
Condlio Bafileénfí, fie i n q u i t : fndecima aucioritas efi 
ejufdem in eodem l ibro , ubi Augujlinu-} loqueas mperfondfi-
Ui Virginii, d i t : Si potuit inqmmri Mdter mea, cum ipfam 
facerem y potui & ego inquindri, cum ex ed ndfccrer, fed 
confequemeflfalfum: ergo y & dntecedens. Adifldm duBorita* ' 
tem refpondctur i quod corrupte & falso düegatuv, & itd in 
hoc furo Comtlio fuitpr^dicatd & fcriptdi grc. Et itapdtet± 
qmd Auguftfnm nondicitin tertiaperfona y potuit {ficut ex 
adverfo diBumeH, úr feriptum) fed in prima perfond dicit, 
feilicet, (i póttti.Jix quibui patet , quod citrn Augufímus i n -
pradiciu yerbis loquens contra Mdnichaos ,qm Chriftum di-
cebdnt Corpus de ccelo dttulifje, & trdnftyfffe per Virginem, 
ncluerit'dliud ofenderé, ni quod Diyinitaí in míló f u i t i n -
qmndtdi affumendo yerum cor pus de Virgine, peut nec rddius 
inqmndtur af¿ecey grc. Compone,dico, tuam refponfío-
ncm cum hac Turrecremat^. T u dicis, quód A u -
guftinus in pr^diólis verbis loquitur contra Manichs-
um , negantem res corpóreas & vifibilesá Deo fuiffc 
fa<5las. Turrecremata vero aífirmat, quód Auguftinus 
loquitur contra Manichasos ,qui Chriftum dicebanc 
Corpus de ccelo attuliffe & traníifle per Virg inem^ 
& c . N o t a , a m i c e L e f í o r , quanta eft diñantiá inter 
iftos dúos y fed fi multum diftant inter fe , fine cora-
paratione plus diftant amboá veritate , quia ñeque 
unus, ñeque alter vidit Auguftínum; & fi viderunt, 
non intellexerunt; 8c fi intellexerunt, noluerunt bené 
agere, fed loquuti funt ex phantafia, 8c pro libitu , ut 
ex ipfiftnet Auguftini verbis confiabir. 
Sandusenim Auguftinus fecitíibrum contra quin-
qué hasrefes feu Orationem exiftentem/fom. 6. folio 
8. ubi fie i nqu i t : Aggredidmurjdm , & emmm, qu^di-
ximus^quinquegenerdpropommm. Pagdni dimnt tOgideji, 
quod nos exhoyretpSj dtque dbjicitü Jtdnqudm multos tolen-
tes Déos ¿Ecce & y os Úeum, quem pradicdtis colendumifj' 
lium hdhere dicitls, & fine alterius commixiione fexüs 
tum effe confingitú. ludai ¡dicmt i Quomodo unum colim 
Deum) quando Csr hominem , quempdtresnoñri crucifixe-
runt, Vominum dicentes, hominibm extorquem, ut tdnqudrú 
Fi lium De i yobifeum venerentur & coUnt* Manichm di-
cmt phdntdfma effe $ quoddicituv, Deum JESUM Chrifíum 
fcemineo potuifje nafci ex útero. Konenim dignum efi, in-
quimt, ut tanta mdjeftas per fordes > & fquaíores fcemina: 
trdnfifje creddtm. Sdhellidni, &c. Pater ,quomodoadeÓ 
deceflífti a veritate? Quomodo finxifti, quód ÁLI<?U-
ftinus hic loquebátur contra Maniehxum , negantem 
res corpóreas 8c vifibiíes á Deo fuiíle faéíias > Signa i i i 
propoíito errore M a n i c h s o r u m a n fíe unum faltem 
verbum ex tua fi¿ia creatione> ínfuper fie introdu-
cir Auguftinus fuam difpntationem cum Manich^o: 
ISiunc yolo dd ejui incárnitionem accederé, & Manichxiú 
infijlitimproba. Quare* QuiaDeiViíium non yultdicietiani 
hominis Filium , & c . Et fie illum impugnat , pracipué 
exiílis Pauliverbis; de filio fuo, quitaí ius eft ei de 
femine David fecundum Carnem. Formalis igitur; 
error Manich^orum ab Aügufíino in íioc libro impu-
gnatus, tantümmodó fuit ifte : Deus non eft faílus ho-
mo in útero fcemina». Et caula á priori fígnata a Ma-s 
nichíEO,erat ifta: quia non erar dignum, ut tanta ma-
jeftas, puritas & munditia Oei eflet, vel tranfiílet per 
fordes vel fquaíores feemina;. Contra híiné rationem 
a pfidfS 
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a priori Manichd , ut illam deftruat, dirigít Augufíi-
nus totum fuorum verborum pondus, dieens ; Staltey 
mdtfwdes m Vifgiríc Mam, ubi non eft concubitiu cum ho-
mine patre '< VnJefordes in ea^ejua ntc concipiendo libidt-
n m , nec pariendo eft peypejjddolorem ? VHfot des indomo , 
adqummUm hojptsaaejferit, <3rc. Et huc tendunc om-
niaaliaqusE ib i dicit Auguftinus. Ergo illudde cor-
pore aliatode coelo, Turrecremats , multó magis 
iítud á te addudlum de creacione rerum corporaliurn 
& vifibilium, fueruntquaedam c h i m e g r a t i s in t ro-
ducás. 
Terciój conaris ofíendere, íocum iñum Auguftini 
fuifle vkiatum in Oíficio Bernardiní de B u ñ i s : quia 
ib i legitur in tertia perfpna potmt, 8c in hoe fine ulla 
íeientia, aut noticia Doílorum antiquorum loqucíis: 
Nam Franeifeus Mayron , Dodpr illuminatus, qui 
fcripfit ad annum 1320. de elaboravit plurcs Trafta-
tus fub titulo Flores Auguftini, exiftentes in Con.San-
Ct\ Joannis Regum jToIetano & alibi, legic in tertia 
perfona/wíWf, & í i c eíTe legendum affirmac Epifco-
pus Azernenfis in fuo Elucidario , fo l io 183. & folio 
58, columna 3. in principio , ubi affirmat, in aliqui-
bus codicibus fie extare , id eft, in tertia perfona, & 
huncefle legitimum, ae verum texcum. Aureolus & 
Gerfonj'ut réfert üzzanus in Analyfi,foIio 72. legunt 
eod^m modo, potuit, quam ledlionem ipfe latiííimé 
comprobat. Joannes Vitalis , & Alanus Parifienles, 
qui fcripfetunc ad annum 1380. in fuis Defenlbriis, 
l ibro 4. Aneil. 2. circa principium, illam latétuen-
tur, 8c addunt, quód fi non fit potuit, verba Auguftini 
honconcludunt contra Manich^umr&tempore'Con-
c i l i i Bafíleénfis ad annum 1435. publieé fuit príedica-
ta coram Pacribus;ac Joann. de Segovia Contreras c-
andem in feriptis redegit, & tradidic Concilio,uc 
Turrecrematateftatur.Dehac ledlionememinitHen-
ricusde GandavOjqui obiit anno 1293. Denique 
Anonymus, 8c Bandellus, qui fcripferunt ante Ber-
nardinum de BuftiSjillamimpugnantrniillurqueant!-
quus,qui fcripfit de Conceptione,ut videbitur i n M o -
numentis Anfiquis,fuit, qui no legerit in tertia perfo-
na. Quomodó ergo, vel unde potuit elle fifia v t l v i -
tiata i n illo Officio? Poteftné eíTe fiélum hodié, q u ó d 
centura ab hinc annisconftat fuifle fcriptum,publica-
tum, ac divulgatum ? Cum ergo omnes fuprápofiti 
praceeíTerint Bernardinum de Buftis per plures an-
nos > quomodo ab i l l o , aut á Fratribus Minoribus po-
tuit efle vitiatus Auguftini textus?Omnesillos in uno 
Bernardino lugillas, quia addiderunt unam litteram 
t. 8c ex prima perfona fecerunt tertiam (quando or i -
ginalia Auguftini manuferipta fuerunttot ac tanta , 
non confiderans, quód tu in único folo originali Pe-
pini impreflo abftuliftieandem litteram t. ut ex ter-
tia perfona faceres primam, ut vidimus i n anteceden-
t i audloritate. Quod exiftimo fpeciali Dei permiílio-
ne faí tum, ut eccideris in foveam, in quam innocen-
tem invité precipitare voluifti.De mente Auguftini in 
inhac auíforitiateyide Signo 2. ad finem. Poft om-
nia ifta fie conclydis: Kequehac untum loca, quee detegi-
• m M j a l f i producmturjedpkra alUex Auguftino^AnfdmOy 
Bernardo & alw ?atribuida juniorihus fm dekñucttantur, 
aut vero etiam yerba affemntur, quorum (i fdem e¡u*ras, 
•nullam inrenks. Sxpcque hac nutat exipfa relatiom, yel 
dum non a/signatur certas Uber^uttraBam yelcaput omit-
titur, vrc. Vtmtem boc yitium abhac mflra ¿¡¡putatione 
exulJret, curayimus in ed, quantum in nolis fuit, in AttBo" 
rum diBüfententiü refermi* nihil aUen¿efidei committerey 
fedfentes ipfos confulere-, & quidquid legitimum non cont' 
frvbmmuf >ut¡purimntyrttin<¡m<aitfcimmmimk 
Veipara fitii con[ulm¡[emdims¿maliifineMeBu O'ixd^ 
mine, ex quibm faü procedentes, nulidque non credmesynon 
leyeinfcnmt prttjuUtícinm: dum yeritas3 qux exlegitimis 
fundamtntis tlli ¿f ijiit, fa}Jis allegationihus implicatur: fe-
ria <& (erta,qtiibíis abundat/abalofís aut apocryphis commif-
centur^&c. O Detedor opt imé! quatuor loca,ate de-
teda , de quibus tancüm gloriaris, talia qualia in fü-
perioribus vidimus, priuste Turreeremata, Anony-
mus, B'andellus, Spina & noviííimé P. Herrera, áquo 
tu illa tranferipfifti, uc in Virgine MAR I Aconftituen 
rent originalem maculam, detexerunt: fleque nones 
detedor, íed exhumator : quia omnia i l l a , q u e , u t 
ofla árida ac demolita cadavera fepulta jacebanc in 
foíTa, (ub phantaftico eorpore debici iterum áfepul-
chro revocafti. Illa plura alia faifa 8c fida ,qnaí filen-
t io obtegisex Auguñinoj Anfelmo, Bernardo &ali is 
Patribus, fi non in Officio Buftis, in i l lo Nogároíis 
conaruseft deregere tuus antefignanus Bandellus ra-
tione 11. a folio84. fed fruftrá, ur lacifliméprobac 
Epiícopus Azernenfis, Chucarus á fo l . 174. & P.Do-
minicus á C a r p a n o i n luis Stelliíéris Sermonibus,& 
Ludovieus á Turre de Verona. Si fontes ipfos confuí-
u iü i ; quomodo hec 8i alia non vidiíti & fef ibis ae íi 
in paludibus , ac turpidis eifternis tuus natus eíTet ca-
lamus¿ Et nofa,qüomodG hxc quatuor á te norata le-
gitin écomprobafti. ScimuSjPare^quíe in hae materia 
Icripta fint, notitiara extraxifti á Petro de Herrera, 
8c errafti: ledtranfeanr omnia if ta ,& trituremus alia. 
Certé miror, 8c obftupefeo de confidentia , quS 
dicis te caufaz ímmunitatis Deipare fatis confuluif-
fe , &e. quandó in tota tua latiííima qua»ftione , nec 
unicum folum verbum Kabes favens immuni ta t i , 
nec faltem femel compellas Coneeptionem Immacu-
latam aflertivéj & fi aliqua generalia adducis, eft, ut 
fub melle venena propinares. Omnes audoritates 
claras 8c expreflas pro viribus conaris infringere.Om-
nes Audores contra immunitatem follicitá calcu-
latione congregas. Omqes rationes hucufque á Patri-
bus Dominieanis excogitatas contra immunitatem, 
imó etiam ipforum verba reducís , tranferibis, & 
exairas j omnia fuleimenta imfnunitatis, fine deledu 
aveliis ; omnia fundamenta contra immunitatem 
plantas 8c reedificas, qtiíE funt pro iramunitate3 
8c qu$ pro ipía quoquo modoeíTe poterant, deftruis. 
Tándem omnes in communi,& tíngulos in partieulari 
ftrenaoSjac precipuos defenfores imniunicatis fugil-
las de carpís. Vide quid dicas de Salazario, 8c de aliis 
fuie Societatis Patribus; nota quid fcripferis contra 
Ambrofium Catharinum, Ord.Predicatórum> Quid 
non congeris contra Bernardinum de Buftis, Mino? 
r i tam, & ejus Officium ? Quomodó infurgis contra 
venerabilem Amedeum , num. 237. revocando ite-
rum Bzovianasimpofturas de húmicay erróneay hlaf*' 
phema) fabuhfa cír nugatoria , 8c pariter extorquendo; 
contra eum mentem , & verba Compilatoris Biblio-
thecíE Virginalis ? Pater : Compilátor Fr. Petrus de 
Alvavivi t , graiias D e o , 8c quando qualiíicavit Cor-
nelium á Lapide, de p ió , d o d o ^ c modefto, fuit 
per eontrapofitionem ad Abrahamum Bzovium, qui 
nec pium, nec dodum,nec modeñum in illis,quaí ad-
frripíir Amedeo, fe oftendit; non vero ut tu perpe-
rám & falsó inrerpreraris ; feilicét, quia Opus Ame-
¿ ú , majori caftigationi obnoxium judicayit. En iterum 
CompiiatorBibliothcce fuam meníem, & veritatetn 
explicar. Bzovius erravit peflimé, ut i b i evidentes 
oftendit, 8c tu fimiliter ,dum dicis : Q u * cum itaf.ntt 
hquet m h m ex illo Opere pojje defumi tfjlimonium pro ali" 
fujus W m f i m á t m e : itá enim faifa & fabuhfa yeris 
admixt* 
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rddmixt4 funt, ut ciifcwni non valednt, & c , Et hace iníi- gratia infundatur, & prajocenpet locum peccaro. Et 
nuaffe fufficiat, quia in hoc libro Patres Minores ta- infrá S. 4. á folio 575. rium. 37. ae deinceps affirmar, 
cent, &folumveritasproImmaculata Conceptione quód nee de potentia abfoluta poffint fepararipec-
loquítur. «atura, & tertius gradus debi t i , & cüm iftum ter-
Deinde a num.242. ufque ad quazñionis finem tium gradnm debitiipfe pro vi|ibus conetur fíabilire 
multa d i c i t , q u x magna trituratione indigebant, ut in Virgine MARÍA : ergo & peccatum , quod nee de 
funt illa contenta in toto $. V . ex decreto Concilii T r i - potentia abloluta ab illo poteft feparari. T e n i ó , fo-
dentini , & i l l a t u a ridicula confequentia eirca inten- lio 594. num.94. & 102.& deinceps ufque ad n.25^. 
tionem Spiritüs Sanfti Í & de auáoritate Petri Polo- aíErmat, quód prarfervatio á culpa non eft proprié, 
n i , Audoris damnati, quámdicis te extraxiííe ex nií i largé, & abufivéredemptio , & quód pr^fervatio 
vetufto códice. Item i l lud , quód dicis de Kemnitio ápeccato & ejus debi to, omninó pr^judicet redem-
haíretico,expoftulante privilegium, & coelefte diplo- ptioni,quia fecundüm Fidem non eft alia redemptioj. 
m a , in quo Virgo MARÍA exempta dieatur á lege nifi aduaíium peccatorum, nec remiffio, aut libe-
communi peccati originalis ; de quo dieis, 3c b e n é ; ^atio, nifi á fervitute , & eaptivicate aduali in re, i ta 
Auddxfané^ imofiultumhoeretui^ronMntiatum i &.c. Po- ut peceata nondum commifla nequeant efleredem-
fuiñi verba ifia in capite haeretici, eúm hoc audax, ptionis materia, ficut nec confefllonis, 8c abíolutio-
.& ftultum pronuntiatum ipfe didicerit á Patribus nis. Et coneludit í i c : quid enim abfurdius, quám 
Bandello, Barelete, & Elyíio, & a b aliisantiquio- aííerere , quód B.Virgo redempta fuerit verá ,& pro-
ribus , utvidimus Signo X I . ex Henrico de HaiHa , priá redemptione ab aliquo, vel aliquibus peccatis 
num. 44. ad finem. ündé conftat etiam , q u ó d folúm mortalibus perlbnalibus, á quibus certiílimum eft 
vidifti in fontibus vicia, falfitates, fisiones, ineerta, fuifle prídervatam > Igitur fen t i i ,quód nec á peceato 
fabulofa, & apocrypha , quíB juvare poterant opi- originali fuerit redempta, quia eadem eft utrobique 
nionem fanólifieationis , & ipfius fautores. Quid ratio. Quar tó , fo l . 584. num.(S5. & 67. nititur Aa-
item dicendura crat de illa tua propofitione poíita bilire ex Auguílino contra j u ü a n n m , quód nulius 
num; 251 . Vnde talis non¡>r*ftrT>4tio, ñeque derogat d i - filiorum k á x , pro quo inortuus extitit Chriftus, fuit 
"pina potentia y ñeque amori^ jicut neutri derogat , quod exemptusá morte & ejus debito ,quicumque ille fít, 
'ipfamVirginemnonjecerit deSpiritiiSmBo (onceptam,&^ Quód íi Auguítini verba , aiicujus, vel etiam D e i -
£ t de contentis nura.255. circa permiííionem S .Tr i - paríe exceptioni aditum relinquerent, nequáquam 
bunalis ,qua: omnia, & alia abfque trituratione re- S.Doólor luo argumento hsreticum concIuderet,&;c. 
íinquiraus ,quia€um fintdoótrinafia, & fpeélant tna- Item infrá affirmar, quód fi regula: generales, Gmms 
gis ad difcurlum in hac controverfia, quám ad clarara peccavermt y &c. aliquani exeeptionem admitterent, 
veritatis ofteníionem, quam foiam in prsfenti inten - millius eílenc robaris; ergo ifte Pater, nec vult ad-
dimus. mittereexeeptionem Virginis á peceato originali.Et 
.Solum pro ultimo complemento, ac totali tr i tu- fecundüm ejus dochinam, quando Auguftinus in 
*at|p0e'hujus noviífimi Scriptorisbreviterdemonftra- l ibro deNatura 6c Gratia 5qui etiam eft contra J ulia-
re intendOjpraeter illa fuperius indicata,ae fignara,feu, num , exeepit Virginem MARIAM „ non eonclufit hae-
Ut veriús dicam , evidenter demonftrata , ex qu i - rcticum , nec aiicujus roboris Fuerunt illius rationes. 
bus €oUigitur,iftius prscipuam in^ Quin tó , fol. 529. num. 180. cireá finem loquitur 
jfimulato praetextu debiti p roximi , feribere ex pro- üc (non enim Vi rgo de faélo juftitiara originalem ae-
feíTo pro a&uali contraclione cu lp» , ut contra fen- cepit, ut ejus paífibilitas, & mortalitas oftendebant) 
«entiam magis piam de Immaculata1 Virginis Con- Cura ergo in fententiaiftius, & omnium Adveríario-
eeptione , & q u ó d príEeipuum, acunicumargumeñr rum paffiones iftíe procedant á peceato originali de-
-tum rotius fuas diffufas qu^ftionis eft tantummodó faftp contraélojfequi tur ,quód iub ifta negativaj non 
Jioc; Beata Virgo MARÍA in fuá Conceptione con- habuit defaíao juftuiam originalem , admifit affir-
í taxit irítrinfecé, formaliter , & attualiter culpara, mativam, habuit de fado peccatum originale. Sextó, 
ac roaculam originalis peccati; ergo contraxit de- S. 7. fo l . 524. a num. i 55 . ex baptifmo Virginis MA-
bitum; &. probat ameeedens. Pr imó,pag^t fo .num. i . RÍA deducit hoc arguraentum : Virgo MARÍA fuit 
feretrahendo ai difeuffioneopinionis contraria , no- abluta , arque baptizata á Chrifto Domino; ablutio 
lendoconful tó i l lam impugnare, evertere , aut íalv autem fpiritualis non eft nifi ápeccato , faltem in alio 
K m tangere: & eonfequenter, ut fuprá vidimus, aeri- commií lb : qui enim nullibi immundus, aut inquina-
ter rtprehendit precipuos defenfores hujus myfterii. tusfui t , non indiget,ut lavetur, &C. ergoconfequen-
E t pag. 5 0 . num. 2 ^ . carpit feribentes vulgari l in - cialegitimé , 8c neceíTariódedueenda eft: igitur MA-
gua pro Immaculata Conceptione, addueens illam RÍA fuit immunda , & jnquinata. Nec valet dicere, 
communem Adverfáriorum ínñantiam de muliercu- utipfe d i c i t , quód fuit immunda, & inquinata ¡n 
íarum conveniiculfs , ;quafi illarum applaufibus ac Adamo; t u m , quia etiam hasretici poíTent dicere, 
votis ha?c decidenda eftet controverfia; & cüm hoc quód non baptizemur propter maculara propriam,fed 
non dicat de debito, fed deaduali contradlione í en- propter debitum , 8c peccatum in Adam: tum, quia 
go hüc tendit ejus .qusftio. Secundó , pag. 559. ipfe non ponit debitum Virginis in A d a m , nequein 
num (S. affirmat, quód ad contrahendum peccatum, femine, imóiftud pro viribus impugnar, fed intrin-
vel debitum, non eft latís quód natura fuerit i n lura- fecéin ipfo inftanti animationis. Item fi propter «de-
bis A d a ; fed necefsé eft , fuppofitum fuifle unitum bitum in Adamo teneor baptizari i n Chrifto ; igitur 
natura:, & quód non fuíficit eontraélio inchoativa in propter debitum in Adamo poíTura redimí, & praefer-
lumbis Adami , parentum , ñeque i n femine. Et vari á Chrifto, quod ifte femper negat. Septimó, de-
pag- 5&5. num. 1 \ . iterara ftabilire conatur, quód ducitur intentum hujus Scriptoris ex eo, quód omnes 
omnes Adami pofteri manent omninó fubjeai rationes addudas á Patribus Dominicanis pro fuá 
neceflitatf ad contrahendam maculara peccati orí- contradione aduali de morte corporali, folio 61^ 
ginalisin propria perfona; ita ut nullá v i á , etiam de num 170. & illud com.raunilíímum de avis, & pro-
potentia abíoluta. poífit impediri effeéluspeccati, nifi avis, &c . adducit, corroborat, & ómnibus viis fibi 
^ % Z Z Z Z Z poílibi-
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poffibilibus nititur comprobare; igítur idem,in quah-
tü ra idem/emper eft nStum faceré ídem. 
Si hoc patetex ratibne & doftrínaj evidentius con-
fíat ex Auéloribus atque auftoriratibus ab ipfo addu-
¿tis. Primó , quia folio d i p . á num. i $6. $. V. expen-
dít omnia teftimonia facra; Scripturs pro fuá opinio-
ne de debi to, & funt i l la ipfiífima qua adducuntur 
á Dominieanis pro fuá contraí l ione adluali. Secun-
do: quia pro eodem debito á fol . íoS.num. 13o.repro-
dueitetiam omnes Sandos, Patres atque Dodtores ad-
dudosab eifdem Pacribus Dominieanis p ro íuacoh^ 
tradione, imó fuperaddidit aliquos ab illis pmermif-
fos,eüm tamen exadditis nullus loquatur de debito,& 
ex aliis pauciííimi funt, qui non loquantur de aóluali 
coñtraéiíone'. Ter t ió , fo l .5 i 5 .num.i47.& folio 537. 
num. 2oo,affirmar3quód nullo modo poffint intell igi 
aut explicari de debito , fed de aduali eontraflione 
S. Thomas, Albertus Ivlagnus, S. Bonaventura,Ri-
ehardus á S. Lanrentio,S. Antoninus & Hugo Cardi^ 
nalis. Et folio <5i ^ . num. 149. & 1 ^ 4. refert trigima 
Audores proeadem aduali contradione. Ex quibüá 
ómnibus videtur faceré vel formalem vel virtualem 
illationem, Ce ; Omnes ifti Doftores aflfirmant Vi rg i -
nem MARIAM habuiíTe defaólo adualem maculara ." 
e r g o á fort iori habuit debitum. Quarcó j quia 5. V . 
ub i i nqu i r í t , quid tenendum fit de mente Angelici 
D o d o r i s , affirraat, quód S. Thomas fubícribendo 
opinioni rainús p i s , & affirmando Virginem M A-
RIAM eontraxifle peeeatum origínale , prudentiffimé 
egit &. fapientius coram Deo quám Scotus: utpoté, 
quia fequutus eft majorum vefíigia, ac communem 
aeprobabiliorera opinionem apud Antiquos & San-
ólos Patres. Concludens fie ; QuiaZcdefia tantifem~ 
pey hdet SanBorum ?atrum auUomatem & doclymam y 
nt contri iüorttm commmem ajjenfum ad depniendim ali-
e¡uid pmejfura non fit , ficut ñeque vfque modo procef-
f t r &c. Compone if ta,óLe¿lor ! amore De i : San-
üus Thomas }inquitifte Pater jfuftinuit prudentiífi-
mé opinionem contradHonis adualis, quia h^c erat 
communis & probabilior opinio ínter Sandos Pa-
ires, Eccleíia non diffiniet contra iftos: ergo non 
diffiníet Virginem fuiffe conceptam fine peccato or i -
ginali . Eft né hoc feribere pro debito ? Quintó & ul-
t i m ó , eodem S -V.n . zo j . a í f i rmat , quód S.Thomas 
fuftinuít opinionem contrariara, íervans oppoíitíc 
fnam probabilitatem (quá probabilitate aliquando 
foíté ,ufus fuit) in quo nihil falfum fenfifle videtur: 
quia lieéc praedióta fententia, alias vera non íiti ve-
tum tamen eft 3c verum femper erit pro tempore íllo 
communem , & probabíliorem extitifle , &e . Hoc 
nullus Theologus intelliget, quia Ínter falfum, & 
verum non eft m é d i u m , dividiturenim propofitio 
adajquaté in fallam , & veram. Proindé íi h^c pro-
profirió : M ARIA contraxit peccatum or igínale , erat 
v'era tempore S. T h o m a i ergo etiam modo vera eft. 
Si tune fuitfalía: ergo S. Thomas falfum lenfit, ficque 
Auí tor ifte in hac latíffima fuá qusftione Ínter ve-
rum & fallum pofitus, nec verum, nec falfum d i -
c i t : tjuia fub praetextu veri, fequitur falfum; & falfum 
conatur introducere ut verum. Ha:c omnia perfun-
¿torié, utvifum efl,íignata manent,ut unuíquilqueex 
haeqüaf t ione, jam prohibitá á S. Tribunali inquifi-
tibnis, poftit in regnis aliis eognofeere, difeernere ac 
impugnare ex propoíitis fundamentiSjC^tera, qu^ in 
illa continentur. Nam ut expertus fum in Gall ia, Ita-
lia & Belgio , & forte idem erit i n Gerraania , Gurfus 
ifte'Salmanticeníis minüs divulgatus eft. 
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Ordmis 'Prrtdicatorum. 
1 C Audor non potuitcolloeari S'gno antece-
dend cum exteris lux familiíe Scnptor'buss 
quia Myfteríum Immaculat^ Conceptionis 
exprefsé non oppugnat, fed defenderé deííderat ac 
prastendit: unde illum primitüs feparatim imprimere 
voluimus cum Ambrofio Catharino,aliífque luae emi-
nentiflim^ Rtligionis virís; quorum Opera dabimus 
in Tomo parciculari. A t cúm in dífeurfibus fuis ita ex-
travaganter prGcedat,inter Extra-vagantes faltem po-
neré judicavi , ut de veritate omni tempore femper 
conftarepoíTit^quid & quomodo unufquifque in hac 
materia ac íub hoc praetextu fcripferit. Edidit ítaque 
P. Thomas Campanella varia Opufeula, quorum a l i -
qua imprefla vidi non contemnendíE doílrinEE , fló-
ruitque anno 162^. Inter cuteros ingenii lui foetusrc-
liquit quoddam Opufculurn Manuíeriptum,quod m i -
hi authehticé per teftímonium Notar i i publici tranf> 
miíTum eft ex civitate Granateníi anno 1664. fub hoc 
t i tu lo: JF, Thoma Campanella, Ordinis Pradicatorunt, pro 
(minentifíima Dominicana Religionü eju/que DoBoris Án» 
gelici gloria, Apólogetkus, in Controyerjia de Conceptioné B. 
Virgims adyersüsinfams yulgirumorts.-ad Illuftrifomúmat 
Rfí.D. Gabrielem Cardinalem de Trejo. N o l o h k re-
vocare ad examen, quíe ín di,¿lo Tradlatu proponun-' 
tur & dicuntur non minüs extra ren^quam veritáteín 
contra defenlores pis fententia ? nam ín tr iplo Opus 
praefens exargeret. Unde tantüm aliquas indicabi-
mus extravagantias , ac quám breviflime annotábctit 
annotabimus. Proémium Operis e íha le : Qtmiam 
h k températe inyaluit fciolorum rumor contra llluflrifíimm 
Dominicanórfim Keligtonem , ejmfi fmt adeo ftuptdt, &c* 
inquo habet duas Extravagantias. 
Prima eft ; Vifum eB nobís infanos yulgi rumores refuté 
dere , oftendereqae non Dominicanos^ nec D. l'homam DoBo* 
rem eorum aliquam tenere opinionem.cjuaquippiam BMrgi~ 
nis deroget homnbus; ¡ed potiushontía, tjuidquidpro B* 
Virgine potefl düi 3 & yulgm pietatis affirmat, a D m i n i -
canis <& D.Thoma etiam & prtus affertum effe. Si d i&a 
hujus clauful^ conferantur cum diélis & feriptis A u -
¿lorum fui Ordinis , pofitorum Signo anteceden t i & 
noviífimé P T h o m í E T u r c i . ac P. Prado; neccífé eft 
jilos aut verum dixifle, vel P. Campanellam falfum ; 
fed contradiíboria non poflunt fimul & pro eodem 
tempore de eodem verifican. Ergo. Et licct Summi 
Pontífices per fuá graviífima Decreta ac Extravagan-
tes ómnibus inhibuerint oppugnationem myfterii 
fub quocumque praftextu; non defueruntqui con-
trariura praeftiterunt, ut in fuperioribusvifum eft? 
imó,quot funt, qui non ceflant clamare ,quód prohi-
beantur fuam opinionem probare, & quod taceant 
quó ufque linguam & ora licebit laxare. Quomtdo igi~ 
tur yerum^Dominicanosnec D.Thomm DoBorem eorum al i -
quam tenere opinionem, qu¿ qitippiam B, Virginis deroget 
honoribusjfeclpotthhontr^quidquid pro B. Virgmpotefi 
dici, & yulgus pietatis affirmat, a Dominieanis & D.Tho' 
rna etiampnus ajfertum ejje'iAfferta iílius ac iftorum ple-
niusvidimus. 
Secunda continetur in illis verbis ejufdem Proe-
míi . D. autem Thoma doBrinam fuper cateros feholafiieos 
emmere, fuitt Dominimus Ordo¡uper cunBos Ordtms, & 
in 
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in doBrm Theologica & prkfemm de B. Virgine fempcr 
frimatum & yicioriam obtinuijje, & mnc etiam wpra-
fenti controverfía de Conceptione Immdculatdfer Dominkd-
iios , non contra Dominicanos miiitAye, &c. De v ido-
riis extravagantibus quas habuerunt ac reporcarunt 
de hoc myfteriojam late demonftravimus in Eymeri-
co, Montefono, Bandello , Wigando , & c . Prima-
lusveróex infrá dicendjsconftabic.Quem u t L e d o r 
meliüs perc ipiatjhic damus ad litteram íua verba. 
kebgiofm Rempuhlkám D'omiríkmoríim, optimam ejfc 
powonem totius generis hummi} Caputf)rimnm, 
tn Commentario atcitulato, Quód reminifcentnr 
& eonvertentur ad Dominum univerfi fines térra i 
oftendimus totius generis humani portionem opti-
mamac fapientiílunam effe Sandli Patriarcha Dohii-
nici Religionemjquoniam ínter quatuor magnas mui> 
di nationeSjVidelicét.'GentilemJudaicam, Mahome-
tanam & Chriftianam , ipfa Chriftianaproeuldubio 
lupereminet Politicá rationalitate , dcftriná , mo-
ribüSj imperio per totum térra ambitum. rparro,&: 
religione , quaj homines i n hoc mundo effieit do-
6los bónofqüe , & in vita futura divinos,beatofque : 
Chriftianorum aütem, alii Cleriei , alii Laici; iíli qui -
dem lapientiores & melioreá iriter Cleriebs: alii íunt 
Claufírales, alii Saculares, proculdubió autem^Clau-
firales funt fanftiores & lapientiores; quippe feque-
fíratifuntad inveftigandas excolendafque fententias, 
& íandlitatem augendam, multiplicandamque in De i 
gloriam 8c proximorum utilitates, id quód Cleriei 
omnes profitentur, pracipué tamen qui ad hoc mu-
nus fequeftrantur á ccetu hominum , utabfque i m -
ped imen toDominóDeo fedulamimpendant operami 
Inter Claufírales vero fapientiores funt Fratres, quám 
Monaehi ; ift i enim contemplationi 8c cukui vocali 
divinorum dant operam ; illiinfuperdodlrinis & d i f -
putationibus de Omni feib i! i ,p;$fertimTheoIogico.In-
ter FF. autem,optimi funiDominicani.Undé conclu-
ditur,quódíint óptima pars toiiüs hominum gerieris. 
Libentiílimé P. concedimus, 8c ultró fatemur i l lu-
ftriffimam ac eminentiííimam Religionem Domin i -
tanam efl'e b o n a m j i m ó , bonam valde portionem ge-
neris humani.An autem melior vel óptima jomnibus 
non minüs notuin quam odiofum. Optima portio ge-
heris humani eft Chrifíus 8c MARI/Í*, S. Joíéph,S. Joa-
chim & S.Anna,&c.D¡cet, quód non loquitur de ifíis, 
tranfeat. Optima portio generis* humani eft Summus 
Pontifexj Cardinales, PatriarcbajArchiepifcopi^Epií-
copíj &c . An autem ¿e l ig ió Dominicana ifíis fuper-
emineat, ñefcio q u í d P : Campanellá diceret. .Et fie 
tranfeo ad aliam generis humani portionem, fciiicct 
Imperatorum,Reguru^ Principuifii dea Etfiper com-
parationem ad iftoSjReligio Pradicaroíum eft óptima 
portio generis humani} non parvas inveniet difíículta-
tes. Sed admiflbquod folum loquatur defacris Ord i -
nibus exiftentibus i n religione Chrifiiana ; adhuc eft 
extravagans vanitas vanitatunijUt ftatim videbimus. 
Quartam fuam Extra-vagantiarti probat ex litteris 
ac fanditate, hoc modo ; 
Regulares reientioresflericoz omnes, riondum Vrdtrum tmi-
nentium tn litteris & JanBitate acceftifie; ca¡>.2. 
Surrexerunt quidem noftro tempere Cleriei facu-
lares u t b o n i a m u l a t o r e s / a a i q u e d e n u ó Claufírales, 
feientiarum & virtutum cultura cum fanditate capef-
c u n t í at ufquc ad Fratrum eminentiam nonduín per-
venere. Eténim Pau l in í , Jefuira, Berhabit^^ Sum-
mafchi, 8c Minores, Regulares & Crucillarii, aliique 
hujufniodi Ordinis Reiigioforum ,qui quotidie mul-
tiplicantur , nondum ad gloriam emersére Dominica-
norum^rancifcanorum^Carmelitanorum 8c Augufíi-
nianorum, áquibus dodrinas mutuant, hauriunt^ 
que tanquam á Magif ínsi& fi quid addunr, etiam ab 
iJlis fubripeie deprehenduntur. Qui kgit Scholañicos 
vetereSjhocagnofcitjquoniam Jeluira , qui coriphai 
videri optant, pro magna gloria habenc eíTe difei-
pulcs S. Thoma Aquinatis, Dominieanorum fcho-
la, Magiftri fupremi. Fiunt paííim commendatores 
D . T h o m a , nec tamen ad Thoma Cajetani apicem 
elevamur; needum habent fuos Scotos, Durandos, 
Bonaventuras, Alexandros , Albertos, Bachónes , 
aliofque prima elaffis Scholafíicos,nec dogmáticos v i -
ros i fed Scriptores 8c Expofitores, 8c diícipuli eñe 
cundi recentiores probantur. De cultu divino,inquo 
initiativé religioíi fruuntur Deo , curam non habenc 
uti Dominicani, caterique Ordinis Fratrum. Nec 
enim una concinnunt,ñeque furgunt media no¿le ad 
confitendLimDomino,neque Horas Canónicas in Ec» 
eleíia fímul reeitant, uti Fratres, quorum templa non 
cadavera , fed viva quaíi eorpora videntur j ubi ín-
ceffanter magna cum gravitare & majeflate , & figni-
ficativis caremoniis & fymbolis colitur divina ma-
jefías prafens, qua dixk ubi fuerinc congregan in 
nomine meo3ubi fum in medio eorum. 
Quápropter palám profitentur recentíores in hoc 
fe FratribUs cederé. Nefeio quis impoflpr infulfus au-
fus eft aífirmare,chorum eíTe Gonventum idioíanum¿ 
qúoniam ipfi eo carent; non íntelligentes, quód A n -
gelí inceflabili ^voce fimul in choro concinnunt Deo 
laudes 8c Coeli Coelorum virtutes, ut Ifaias, & Daniel^ 
& Ezechie l ,& Joannes Evangelifta revelarunt. Et 
quidem Graci Tr i fag ium, 8c Antiphonás de Coelo 
habent ex cantu Angelorum3cum quibus & noftras vo-
ces admitti deprecatur Ecclefia. Ifti autem né videan-
tur idiota extramitti precántur in Ecclefia. Praterea 
omnis feientia finis & confummatio, eft iaus D e i . 
Aut enim feientia eft de creaturis aut de Creatore, 
queiri cum per Theologiam attingimus, aut per natn-
ralis feientia inveftigamus, agnofeendp aliquaíiteí 
potenliaSjfapientias & mifericordias Domini, ftatim in 
ejus prorumpimus laudatkmem , id quod inceflabili 
Angelorum Ordiíies^ quibus Reiigioforum Ordo cor-
relpondet, voce proclamant. Quápropter qui dicunt 
chorum eíTe ignorantium & non fapientium,mentiun-. 
tur i n caput fuum. N o n enim fapiens eft, qui non eó 
ufque procedi.t, ut admiretur & laudet non in cordis 
angufíiatantüm,ficüti humanas excellentias angufías, 
fed ufque ad fidera erudet; nofíuque diuqne mirabi-
liaimmenfa majeftatis, qua de D e o n o v i t á : fapit, 
cum veréfapit.Ex hoc igkur,quód ifíi Religioíie IO-
írum non habent, non probanturefTe fapientes, fed 
infrá fapientes, nedum infrá Sandios 8c Angelos; ergo 
cumin cultu divino-noftratibus é e d a n t , etiam in la-
pientia cedunt ; diceme Job ; Colere Deum ,• fá-
pientia eft. Et de eo, ibi fum in medio eorum. V i -
dentur ergo, qui feientias venantur, nec publicaco-
luntlaudatione Deum , i n qua bonum eft & jucun-
dum habitare fratres in unun^non utcOfíiedánt mo-
do in ununa,fed ut ferviant Deo humero uno, & la-
bio uno, qui eft in medio eorum eíle in primordns 
fapientia}quivere coluntinconfummatione.Necquia 
idiota etiam interfunt choralibus laudibus^ erit Reli-
gio idiotarum,fed fapientiílimorum ex ratione infíitü-
tionisfua, in quorum focietate etiam i n f a n t t a l i n -
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gua fitdirerta& idiotas fanílificantur ad fapientíam. 
H k de toto, non de parte eft fermo, & de inftitutionis 
ratione, non de ufu, modo. Ad id ergo, undé digreflí 
fumus, redeuntesjdicimus, velexhoc comproba-
r i efle illos noftris in fapienna inferiores. Si quis au-
tem illorum legat libros,íivé Scholañieos íivéfacrara 
Scripturam,deprehendet iftos ñon chórales, á ehorali-
bus Dominicanis mucuari fapientiam jeorumqueeffe 
Seholares ,Expoíi tort$ ^ Colledlores, uti di í tum eft 
priüs. Summus etiam Ponrifex ex Üominieanis Ma-
giftros facri Palatii , & íandte Inquiíitionis Commif-
íarios aíTumit, & i n determinandis Fidei veritatibus 
D . Thomam, iuofque Dominicanos anteomnes con-
fulit. Rex Catholicus Confcílarium & Confukores ín 
graviíTimis negotiis Dominicanos fibi adfcifeir, Seho-
larque Chrifúan^ omnes ab eis Magiílios petunt. T i -
talus quoque, Pra:dicatorum, oráculo Vicarii Dei di-
viniius eidem datus Ordini jidem comprobat eviden-
ter, Quasobres-non modo noviClerieorum Ordines 
in fapientia eultuque Dei rublunt Dominicanis , aft 
etiam Fratrum Ordines i nc l i t i , qui eundos Clerieo-
rum novorum Ordines multitudine, fapientia, fandi-
tate , vnx aufteritate & merifis apud Eccleíiam longé 
cxfuperant. Verum quidem eft , quód Jefuit^pueros 
inftruunr, & grammatizantur pluíquam Fratrum Or-
nes , fed S. Gregor. Epift. 48. lib. 9. ad Defid. incu-
fat Epifeopos grammatizantes , potiús quamtheolo-
gizantes; ergo ifti tales funt ad Fratres, quales puero-
rum pedagogi ad Doflores magnos. Ipforum l ib r i hoe 
etiam teftantur , de quibus alioin loco fígillatim erit 
examen,uc qui aliorum xs accépere, reftituant. 
Nul lum eft verbum ih toto hoc capíte quod prima 
facie non oftendat extra-vagantiam ^criptoris 5 fed 
non eft noftrum omniaenucleare, quare illa folúm 
híc referimusjut ali i habeant inftrumenta neceflaria, 
veridíca & fingularia pro defenfione fuá. 
Quinta Extra-vagantia continetuf in fequentibus* 
Suprd omnes Religiojorum Ordim [upmm'mrt Francifa-
num & Dominicanum j cap. 3, 
ínter Fratres autem, abfque centroverfia, D o m i -
n ican i& Francifcaniprimatum gerunt, tam ineru-
ditione & feientiarum gravi mole, quam i n Theolo-
gica fapientia. Id quód ipforum fcholse & Doétores 
fuper aliorum ordinumfeholas, & Dolores inceden-
teSjClarémanifefiant.Neque enim apud eos eft,qui D . 
T h o m s Dominicani, & D.Bonaventura: Francifcani 
lueem adire queat. Nec enim iEgidius & Gregorius 
Ariminenfis Heremicani, nec Bachonis,& Waldenfis 
Thomas3princeps ínter Carmelitas, prasfatis Magiftris 
comparari poffunt. Qijibus fi addas Doí lores alios de 
Familia Dominici ac FrancifcijScotum, Durandum, 
Alexandium, Albertum, HervsumjOkam, Capreo-
lura, Aureolumaliofque innumerabiles: ñeque os alii 
ap^rire audebunt; nifi i l l i Auguftinum, & ifti Eliam, 
qui de ipforum grege non funt, prorsüs allegare ve«-
lint. Sunt eciam in divino cultu , & in Sanftorum nu-
mero & difciplina feveriori, & familia amplitudine 
Pr^dicatores atque Minores omninó praecellentes. 
Jam hic irteipit Extra-vagantia Major ác Minor : 
quomodo autem ab illa fe expediat3in íequenti eapite 
mclius oftendetur. 
Sexta Extra-vagantia efi illa quse fequiturjn quar-
to capitulo di£í:i Tra¿i:atüs;cujus ut Lef tor pleniorem 
notitiam habeat ( exiftimo enim quod alias dubitaret 
talia á viro prudenti ac dodo pofle proferri& feriptís 
mandar i ) integrum capituliun ad ÜKeram damus. 
1 pominkams Framifcams, & Thmiflas Scotifa, perpetu* 
Jmt prxftitijfe 5 cap. 4. 
Aft ínter Prasdicatores Dominicanos & Minores 
Francifeanos nulla fuit ab init io controverfia de pri-
matu.Etenim Minores di£H iüntift¡,non ob humilita-
tem modo 3nulia enim humilitas eft roendax; fed ob 
veritatem , in relpeftu ad Pr^dicatores: ficuthoc in 
t^mpore Clerici Regulares, minores dicumur cum 
veritate, quoniamfunt in refpedu ad majores Pauli-
nos vocatos. A b initio etiam Dodlor & Sanaus fuit 
DominieuSjde nobiliprofapiaGurmanorum,anre na-
tivitatem pr^vifns marri in forma catuli,facem peror-
bem geftantis, príenunciatufque á fando viro. Fran-
cilcus vero filius mereatoris ( l icét hoc nihil ad rem) 
Sandusin media ¿érate, at idiota in feientiis fpecuiati-
vis, licét iapiemiííimus in fapore divinorum fuerit; 
adeóque bené 8c intrinfecé fibi fapuerit ChriftuSjUt in 
Chriftum alterum crucifixum transformaretur,ejusSti-
gmatibus infignitus divinitús mirifieéfandiratis deco-
re^uain re videcurDominicumpr^cellere.At Domi -
nicus príecellit aureola virginitaiis3&Dodoratiis)& íe-
quitur Agnum quóeumque ierit. Undéetíi Francifcus 
voceturSeraphicuSjOb fimilitudinem quam habet cura 
primo ordine Angelorum3tamen Pra;dicatorum Pater 
vocatur Dominicus ab initio, ob íimulitudinem quam 
habet cum Domino Angelorum.Siquidem viíio S.Ca-
tharina Señen. extatica,defcriptaá B.Raym.Capuano, 
ejus ConfeíTariOjürdinifq;Dominicani Magiftro Ge-
nerali, oftendit B.Dominicum ex pedoreDei Patris, 
íicuti Verbum Dei Chriftys ex ore manantem. Cujus 
comparationis ratíonem,ab ipfa exquirendajOmitto. 
Quantum profeceritin prsdicationeDominicus fu-
pra Francifcum; utriufque gefta teftantur, &titulus 
Magiftr iPr^dicatorumill i , non ift i datus. Sidefan-
¿litate Difcipulorum , & totius Ordinis comparativos 
exaretur fermo : qui utique Chronica legerit, judex 
efto. Porro id notandum ofFertur, quód omnes viri 
fandi Dominicani per Eccleíiam canonizan, fuere 
Magiftri in Theologia dodií l imi , íku t ipforum Pater 
Dominieus.D.Thomas D o d o r Angelicus, Seholafti-
corum omnium princeps. D. Raymundus Deereta-
lium Ponrificiarum coropilátor. D . Petrus Inquifitor 
hsretieaí pravitatis,non minüs fortis ac fapiens, pro-
pter hoc ipfum martyrio coronatus. D. Hyacintus, 
íurnmus eoncionator, qui Septentrionalem plagara 
prazdicatione & miraculis illufíravit. D . Antoninus 
Theologorum, Canoniftarum & Hiñor icorum pri-
mas. D. Vincentius Apoftolicus eoncionator, i nom-
ni linguarum genere auditns, prophetico fpirituple-
nus,Angelicus nuneiator adventus Chriftiad judicium, 
Jud^orum &Saracenorum innumerabilium ad Fidem 
dudor. S. Catharina Señenf. feriptis & pr^dicatione 
quofeumque ^quales Theologos, quamplurimos poft 
.fe relinquens. Dodores queque fuerunt pridem bea-
tif ieati , Jaeobus & Ambrofius,& Aloyfius Belcra-
nus. Omitto innúmeros alios ejufdem Oídinis San-
dos Dodores, nondura canonizatos. Hoc en imí i 
fieret, aliud nihil in Ecclefia agí poílet, tantus eft nu-
meruí. At in Religione Francifcana, exceptis D. Bo-
naventurá & Antonio & Bernardino,vix fandumin-
venies Dodorem, fed quaíi omnes Laicos, licét fa-
pientiae fpiritu illuftratos , de qua nunc non eft eom-
paratio.NamD.quoq;Franeileus,diaconatüs ordinem 
non tranfeendit, nec Dodoratum profeíTus efii om-
nes tamen Dodores fpiritualiter fuperavit. Sin autem 
Sandorum ac Beatorum utriufque Ordinis deferi-
bas numerum, innumerabilis eft- Attamen quaíi per 
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centum annos omnes feré Domínicani fan¿lí fuerunt. 
Porro fide fapíentia fórmetur con tro ver fía, áfru-
élíbus eorum cognofeetis eos. Omnes enim Acade-
mia Cbriftianoruro, & Monaehiy& Frarres, & Cleri-
ci Clauftralcs, & Saculares non aliquem ex fchoia 
Francifcana Magiítrum habent; fed omnes profiten-
tur fe D. Thomam habere praíceptorem. Pr£Eterea,eft 
qu ídam ucilis fanólaque atnulatio ínter illos divi-
nos Patriarchas; atfemper in uno pundo Dominicus 
exeelluit, fiqnidem á principio dat Franeifcus Eccle-
üx Alexandrum Alcníem , virum íapientií í imum in 
Theologia , a d e ó , quodint^r Doólores merueric vo-
cari fons vitas. Dat Dominicus eodem in tempore 
Albertumjadcó japiemiííimumjUt Magnicognomen-
tum fítaffecutus, 3c quidem exceílit Alexandrum, non 
in multitudine modo Seriptorum coromentariorum; 
ille enim Sumroam Theologia; fcripfit, &quardam 
íuper Biblia annotationes; Albertus autem, & fuper 
quaruor Evangelia; item univerfalem Philolbphíam 
feeundam ordinem Ariftorelis, fed veritatum &do-
¿trinarum copia & indigne,Iongéluperior. In Mathe-
maticis, & Aftronomieis, & natura arcaniSjOracülnm 
natura Auólor eft habitus. Parturiit Franeiíco Ale-
xander S. Bonaventuram raníliííimum dodtiflimum-
que Theologum, qui 5c inter Dolores F^cclefia me-
rtiít á Sixto V.ádfcribi»Dat Albertus Dominico Dif-
cipulum D. Thomam de Aquino, Dodlorem Angelí-
cum,lumen Ecelefia,Fideique propugnaculum,^ to-
tius íapientia fontem uberrimumjlongé fuper Bona-
venturam pr(jfbntiorem, etiam Franeifcanorumtefti-
monio^ui non Bonaventura, fed Seoti potiús ín fuo 
Ordme feholam approbant, tefíanturque multi ,qui 
D . Thoma adharenc. Ipléque Bonaventura, dum ip-
í e , ac Thomas üfiBcium de Sanélifíima Eucharíftia 
oíFerunt Papa ; fe viclum confe í lüs , fubticuic quem 
ícripferat Hymnum in Paffione Domini t Qua datur 
falushomirii^cüm audiílet D, Thomam intonahtem; 
Pange lingua glorioíi corporis myfteriüm. Propte-
reáqüe nolunt Franciícani Bonaventura adharere, 
quód ín ipfo putant fefe inferiores Dominicanis in 
Thoma.Dat Franeifcus Joan.Scotum,Do6loremfub-
tilem, mirifico praditum ingenio adversüs S. T h o -
mam egregié pugnantem, non puto ex invidia , fed 
boná amulatione pereitum. Dat Dominicus Duran-
dum, Dofloremtnfignem jíblidiílimumque, qui tefte 
Joanne Gerfone nulli fecundus, & pra cuneáis foli-
dior videri debet, proprio ingenio quámplurimas ve-
ritates elucidantem, & contra S. Thomam, üt veri-
tas innotefeeret, mirificentiús .pugnantem : íiquidem 
Scoti argumenta foluta funr,Durandi vero adhue mul-
ta inioluta manent. Profedó ü Dominicus Thomam 
non haberet, Dominicani eííent Durandifía omnes. 
Sicut écontrá: quia Francifeani Scotum habent, non 
funt Bonaventurífta , confitentes gradum minorem 
in hoc fefe efle aílecutos. Et licét Scotus omnes Fran-
cifeanorum oceupaverít Academias, etiam apud Cap-
puccinos; & Durandus non nifiunam habeat in Hif-
paniamihilominüs tanta eftDurandi virtus3ut á Domi-
nicanis &Franeifcanisexpulfus,parera tamencuro Sco-
to inter fcholasChriftianorúobtineat gradum. Quan-
toperé illum fetftenturJefuicajquiThomifta videri vo-
luntjnemo ipforum fcriptalegens,nondeprehendet. 
Acclaraarunt contra Scotum & Durandum, Her-
vausjoan. de Neapoli, & aiii dodiflimí Thomiña, 
tnne etiam pro Scoto alii doéfciífimi Francifeani Joan, 
Andraas, Antonius de Fontis-, & alii, qüi dant hujus 
fnilitia Principem doftiflimum Petrum Aureolum. 
Econtrá dat Dominicana Ordo Joann. Capreolura 
contra Aureolum, qui omnium argumenta diíToIuit 
amplificatque adeó Thomifíicam doílrinam , ut Ad-
verfarii omnes poené obmutuerint. Habent Francif-
eani Ricbardum de Media-Villa^bonum. Huiccppo-
nunt Dominicani meliorem3Petrum de Palude,Gano-
nifíis & Theologis pra multis fulgentiorem. Erigunc 
FranciícaníGuil.Ockam qui nondignatureííe diíci-
pulus, ficuti nec Durandus apud Dominicanos.Dant 
Dominicani Robertum Olkot; nefeiunt illi cederé: 
Francifeum deMayronÍ5jaci:a'..t Francifeani pro Sco-
to, Francifcum Ferrarienfem Dominicani pro Divo 
Thomá; illi dant Tartaretum tyronibus , ifti Javel-
lum longé meliorem in multitudine Icicntiarum , & 
claritate difeendi. Tándem hác pottftate laífi Francif-
eani , dedére Lychetum, modici quaíi nominis Theo-
logumjat ceontrá Dominicani Thomam de Vio Caje-
tanum , qui etiam cum D.Thoma , Se Scoto de pri-
matu in fcholaftieá Theologia, 8c in divinis Scriptu-
ris exponendis totus contendere valet. Sunt alii Seo-
tifia inferioris nominis, quibus fuperafiat Domini-
cus Soto, & Bannes, & Medina, & alii longé pra-
ftantiores toriusorbis confeníü, Melchior Canus & 
Ambroííus Catharinus, ex Dominicanis adeoexcel-
lunt, ut vix nomen Antigoniíla ipforum habeant ul-
lum^ excepto Magno Raymundo Lullio. 
At in Sclipturarum explanationibus forte comen-
dent: habent ehimNicolaum Lyranum,totius Seriptu-
rainterpretem famofiffimum.At Dominicani habent 
écontrá quámmirifieium HugonemCardin.fuper om-
nes Scripturas juxtá fenfum quadruplicem , qui etiara 
excogitavit,fecitqiTabulamConcordantiarum,Ópus 
uiilifliraum,laborioíiílimum. Habent etiam Domini-
cani Nicolaum Gorranum fuper totam Scripturara 
fubtiíiffimum & fcecundiflimum interpretem.Addunt 
Francifeani Francifeum Ximenium, qui uní ver fura 
novum ac vetusTeftamentum Caldaicá, Habraicá, 
Gracá,Latinaque linguáj multorum peritorum opera 
adiutus}laboriosé ac perdoélédaboratum}edidit; ad-
jeáo Diílionario linguarum totius orbis ad miracu-
lum peritiííimo; qui non modo Caldaicá, Habraicá 
& Latina linguá,íed inCupcr Arábica utrumque Tefta-
mentum fuo marte exornatum, edidit mirifico au-
fu, mirifica fcelicitate ingenii. At mirifieentiori foeli-
cifatc eventüs additur his Sandus Pagninus , qui no-
vam verfionero veteris Teftamenti, ab ipfis Hebrai« 
fuper omnes, aliam probatiífimam addidirtx fontibus 
Hebraicis,novamque exGracis Tefíam.Novi ab ipfis 
Gracis probatum,fuper cúnelas aditiones, quibus in-
te rpretationem vocabulorum Hebraicorum adjunxit. 
ItemDi€lionarium lingua fanáaad latinara ylfago-
gem ad facras Litteras exponendas, aliudque Opus 
confimilis argumenti in 8. libros diftinfíum , fapíen-
tia divinorumreferti(íimos,& Carenara argenream ia 
Pentatheucum & in Pfalterium3& Grammaticam H a -
braicám Pfalmí 118. aliaque Opuícula admiranda 
eruditionis, cui nullum parem habent Francifeani, 
necaliorum Ordinis Religioíorüm , licét Franciíciis 
Forerius, etiamDominicaniiSjillíusfe imitatorem in 
lingua & Scripturis prañiterit. 
E t fuperaddunt Dominicani Vincentium Belua-
cenfemjOmnium librorum qui íunt in muiado,lc(5Ho-
neinfignem, ut hifíoria téfiatur, & Opusillud ingens 
triginta duorum magnorum librorum in Examtron, 
vocatumSpeculum Naturale : quia in hocuno com* 
plexus efi,quidquidfpecuíatione?admiratione & imi-
tatione dignum inveniri potefí, in his,qua in mundo 
vifibili vel invifibili ab initio fafta vel difta funt uf-
que ad finem, Gvé etiam adhuc futura funt. E t quis 
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poteft fimiliter glorian í Munquid Franeiícus Geor-
gias, Franeif€anus,qui folüm ex Platonicis, & fanais 
Seripturis Harmoniam Mundi fcripfic ^ & cenfurá 
gravicorreptuseft> Addenc torfan Gabriélera Bru-
nun^&alioS ) qui Indices in Bibliis feeerunt. Sed fi 
fuerint mille , non poííunt comparari Sixto Senenli 
Pr^dicatoriojqui Biblothecam Sand:am condidi t ,&. 
& in Scripturas divinos libros, & infuper omnera ex-
planandi modum & regulas adjunxit. 
Adducunt Francifcum Gothum, Francifcani, quí 
Biblia carmine Jámbico incondito compendiavit 
univerfa. Adducunt Dominicani íuum Guidonem 
> Feirarienfem , qui Exámetro verfu utrumque Tefta^ 
mentum hiftoricé , & allegorice deícripíit eleganteri 
Habent Francifcani Summiftas & Sermonarios & H i -
ftoricos nuiiius nominis^xceptá forían Angélica Sum-
.ma, cui Sylveftrina Dominicanorum longé príeftar. 
Omitro ArmiIlos,Tabienos)& alios minorispretiii 
Sed íi in Jure Canónico íiat vis: habent Domini-
cani S. Raymundum, Juris quafi conditorem, «& 
Bartholomasum Carranzam,Confiliorum Compilato-
rem, & Joan.Turrecreraatenfem, Juris interpretem 
C a n o n i c í , & Scripturarum , Se E c c k ü z quafi Eco-
nomum, qui de Ecclefia mirificé fcripíit. Adde D. 
Anioninum, cujus labor in-Canonica Doí t r ina , 8c 
Theologicis diíputationibus, & Hiftoriarum ab orbe 
condito narrationibus, neeimitar i , needura lupe-
rare audebunt* 
Mirifieus Joannes AniuSjDomiriicánuSjin hiftoria-
rum & antiquitatis ferutinio, & explanationtv tum 
prophanarum, tum facrarum , & Jaeobus de Vorá -
gine in Vitis San(ílorum,& Sermonibus facris ad Po-
puíum. Adducent Fraricifcani Sermones S. Bernar-
d i n i , Se S. A n t o n i i , 8c Qornelü nobiliflimosj féd 
Rofa Aurea Sylvefiri, Dominicani non eft minoris 
gloria. Item SermonesGabriélis Barlete, & Pepim,& 
aliorum multorum.Sermones autem S. Vincentii Per-
reriijOranes exfuperant doítriná,&: eloquentiáj&pro-
phetantiinfuper exeellentiá. Isenimfuit Apgelusirt 
Apoca!. praEnuntiatus,& áChrifto miffus ad pnjdican-
dum^praicipué adventum Judiéis. Txáet rae plura ad-
dere, in quibus exeellunt Dominicani. Ex didlisenim 
abundantiffimé dedueitur in asrtiuiatione virtutum. 
femper Dominicanos íuiflépotiores totius orbis Chri-
ftiani confenfu; ut mirum fitj unde vulgus audeac 
in Dominicanos garriré , quafi nefeiant, in quoíun-
dent proprias opiniones, & vulgus íit Judex fu-
per eos, ítimulante aliarum Familiarum irá jnvidiá 
loquacitate i ut etiam ignem in Hifpalenfe Ceeno-* 
bium Dominicanorum iniieere pcené aufus fueric, 
quafi in B. Virginis hoftes. 
Cüm in íándi ta te , feientia conftituerit P.ifle 
optimam portionem generis humani: de fanólicate 
nihil in fpeciali probat, pifi generaliter ac genericé, 
quód omnes- primo fóculo fuerünc fandi. Si ita fit, 
Deum in Sanélis fuis laudamusjhocque potuiíle face-
re3non negamus. At fandlitas comprobatur ab Eccle-
fia, & in hac parte bona, melior. Se óptima portio re-
fpefla Religionis Prasdicatorum, eíl in ReligioneMi-* 
norum,quia pro uno Sanólo vel Beíato, habent Fran-
cifcani tres,imó quatuor.-nam ín albo Sandlorum feri-
pt i funt ac Beatificatí fequentes;Primo,Sanctus Fran-
cifeus Seraphicus Pater,Patriarcha , ac inclytus Fun-
dator Evangelici & Apoftolici Ordinis Minorara, 
qui moriens die 4. Oólobris anno 1^25. mtisfuae 
4S.in Sandorum nunierum eft relatus á Gregorio I X . 
die 5. Julijanni 1228.2. S. Bonaventura de Balneo-
Regio, antea didus Joannes Euftaehius, Epifcopus 
CardinalisAlbanenfisi& Doélor EccIefi^,mortuus dic 
i4 . Jul i j 1275. canonizatus fuit á Sixto I V . an. 1482,. 
3, S.Antonius Paduanus, natus Ulyffipone,qui mor-
tuus fuit anno 1231. die 13 Juni j , statis fuas 35.8c 
anno 1232. canonizatus a Gregorio I X . 4. Sandus 
Bernardus, Martyr, paíTus Maroch i j , canonizatus á 
Sixto ¡Vi 5iS. Petrus,Martyr, ibidem paíTus, canoni-
zatus ab eodem. 5.S.Accurfius, Martyr, ibidem paí-
í ü s , canonizatus anno 1481.7.S. Adjutus Martyr 
paflus ib idem,^ canonizatus eodem anno S.S.Ottho, 
Martyr, ibidem paíTiis, & canonizatus eodem anno. 
9. Sandus Ludovicus, Epifcopus Tolofanus, & filius 
Caroli Sicilia Regis, mortuus anno 1293. a t^atis fus 
23. canonizatus á Joanne X X I I . adanñum 1316. 
10. S.BernardinusSenenfis, defenfor aCerrimusfa-
cratiííimi nominis JESU , mortuus anno 1444. astatis 
lux 53.8c canonizatus áNico lao V . anno 1450.11. 
S. Daniel, Martyr, CeutíE in Africa paíTus anno 1227. 
& canonizatus á Leone X . 12.S.Angelus,Marty^ibi-
dem paflus. Se ab eodem canonizatus. 13. S. Samuel, 
Martyr, ibidem paíTus, & ab eodem canonizatus. 14. 
S.Donolus, Martyrj paííus ibidem , 8c ab eodem ca-
nonizatus. 15. Si Leo, Martyr, paflus ibidem i 8c ab 
eodem canonizatus. 1 6 . S. Hugolinus, Martyr, i b i -
dem paíTus , Se ab eodem canonizatus. 17. S. Nico-
laus,Martyr,ibidem paíTus, & ab eodem canonizatus 
i8.S.Didacus,Laicus,Hifpanus, mortuus anno 1463. 
& canonizatus á Sixto V. cum magna foíemnitate 
anno 1588. i p . Sandta Clara Virgo, & inelyta Mater 
ClariíTarum,mortua ann. 1253. canonizata ab Alex-
andro I V . anno Í Í55 . 20. S. Ludovicus Rex Fran-
c i^exTer t io Ordine, S.lP.N. Francilei, qui mortuus 
fuit anno 1270. Se canonizatus á Bonifacio V I H . 2r. 
S. Elifabeth, Regina Hungari^, etiam ex Tertio Or-
dine, mortua anno 123.1. &fu i t canonizata á Grego-
rio I X . 22. S. Elzearius, Comes Ariani ex Tertio 
Ordine, mortuus ad annum 1327. canonizatus á Cle-
mente V I . 23. S. Ivo Presbyter, ex Tert io Ordine Si 
Francifci,mortuus ad annum 1303. & fuit canoniza-
tus ademente V I . 24. S. Elifabetha i Portugaílije 
Regina, canonizata fuit á Urbano V I I I . 2$. S. R 6 -
chus,ex Tertio Ordine^ obijt anno 1327,|ranonizatus 
eft ex univeífali aeceptatione fenfu fidelium, & Ec-
clefia: tácito & expreflo confenfu. 2 6 . Beatus Paf-
chalis Bailón,Hifpanus,obijt anno 1552. beatificatus 
fuit áPaulo V . anno i520. 27. B. Petrus de Aícan-í 
tara ,.HifpanuS j obije anno 1552. a:tatis fus 53. fuit 
beatificatus á Summo Pontífice Gregorio X V . anno 
1622.28. B . Joannes de Capiftrano,obijt ann. 1455-
8c fuit beatificatus á Leone X . 29. B¿ Jaeobus de la 
Marchia,beatificatus eft á Summo Pontifice Urbano 
V I H . perBuílam expeditam anno 1^25. 30. B .Mar -
garita de Cortona,fuit beatificata á Leone X . 31. S. 
Conradus Placentinus, qui obijt anno 13 50. beatifi-
catus fuit a Leone X.32.B.Catharinade Bolonía,Mo-
nialis Sanóla Clara,obijt anno 1464. eft beatificata 
áCIepicnte VII .33 .B. Elifabetha,Sóror Regis Fran-
ciae, Monialis Sanda Clara , eft beatificata á Leone 
X . anno 1520. 34. B. Coleta, Monialis Sandia Cía-
tx i qua obijt anno 1447, fuit beatificata á Paulo V . 
per Bullara expeditam anno i5 io . 35. B, Fcelix de 
Cantalitio,Laicus,eft beatificatus ab Urbano V I I L 
per Bullam expeditam anno 1525. 35. B. Rofa, Vir^ 
go, ex Tertio Ordine , beatificata fuit a Papa Pió 1L 
37. B. Lueius, ex Tertio Ordine, eft beatificatus,u£ 
referunt Chronicá. 38. B. Benevenutus, qui obije 
anno 127^. eft beatificatus á Papa-Martino I V . 39. 
B. Petrus Baptifta Martyr i n Japoncnfi Regno ann. 
lW7' 
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i 592. cum fuís XL. fociís abUrbano VllI.beatificatuSj 
eft, qui fuere fequentes-^o. B. Martinusde ab Afcen-
fione, ctiam Martyr beatificarus. 41. B. Francifcus 
BlancuSjMartyrjetiam abeodem beatificatus. 42. B; 
Francifcus de S.Michaéle, Laicus, beatificatus ab eo-
(dem. 43. B.Gundifalvus García, Laicus, Martyr ^ ab 
codern beatificatus. 44. B. Phillippus de JESU , Mar-
tyr ^ ab eodem beatificatus. 45. B.Leo, Japoneníis , 
I^íartyr , exTertio Ordine , beatificatus cum príEce-
dentibus.45.B.Bonaventura,Marryr Japonenfis^cum 
fuperioribus beatificatus. 47.B.GabrieI puer 8c Mar-
tyr, aetatis fuae 19. annorum, ibidem.48. B. Antonius, 
Marryr, & infans j3poneníis,£Etatisi 3. annorum.49Í 
B . LudovicussMarfyr, cura eflet «tatis 1 o. annorum; 
50. B. Thomas, Martyr , & infans 12. annorum. f u 
B.PauiU', Martyr JaponeníiSjpaíTuscum pnccedenti-
bus. 52. B, CofmasMartyr Japonenfís, ex Tertio Or-
dme cum pr^cedentibus, 5 3. B.ThomaSjMartyrjCum 
eifiero paflus. 54. B. Francifcus jCliam Martyr Japú-
rení is , cum eifdem. 55. B. J o a c h í m , Martyr Japo-
nenfis ,cum eifdem. ^d. B. Michael, Martyr Japo-
nenfís, á i p a t e r B.Thom2fuprárelatí .57. B. JoanneSj 
Martyr Japonenfís cum eifdem , & beatificatus. 
58. B. Matihias Martyr , & cum eifdem beatificatus. 
59. B. Francifcus, Mar ty r , Japonenfis cum eifdem 
beatificatus, 6 0 . B. Pctrus Martyr cum eildera bea-
tificatus. 6 1 . B. Paulus cum eifdem paffus & beatifi-
catus. 62. B.Bernardinusde FeltrOjde cujus Canoni-
Zatione hodie in Curia Romana agitur. 
Oftcndat ergo P. Campanella ve l aliüs utrüm toe 
habeant adfcriptos Fafíis San£i:orum;igitur ex portio-
ne San^itatis ¿c confequentiá Campanella;, Minores 
funt maiores,& óptima portio totius generis bumanú 
Dr ' e endendó etiam ad aliara partera , de qua ipíé 
parcicularirer loquitur,conaturque verificare, diícur-
rendo p^f ílngulosScripror^Sjícientiaatque litreratura 
eminere ac fuperarein Reflígione Pr^dicatorum;v i de-
b í mus ejuscaículationem nenefle redara, fedextra-
vaganteip quó ad íingulaj tara in communi quám par-
ticulari . Per claiTes rem mathematicé demonñrare 
inpio. Qj-ioad utrumque Sandum noftrum Parentem 
Dominicum ac F)raneifcum,libenter fatemur S. D o -
minirum natum ex nobili Gufmánorum familia j 
adeóque S. Francücum in nobilitate excederé ,qui , 
ut ip'e d ic i t j t an rüm fuit filius mercacoris. At licec 
S. P. K . Dominicas infignitusfuerit titulo Magíftrali 
ícu Do6roratus,& S Francifcus non /ed rudis ac fim* 
plex: Mmor tamen Majorem in Operibus ac feriptis 
jongeexcedif: nam unicum Opuículum quod feri-
pn i fc f rtur S. Dominicus, i n q u o probar Virginem 
Btatam conceptam abfque peccato originali , Ban-
dtllus & aiii manibus ac pedibus Hoc negant,& fal-
farios nominant qui talia dicunt. Sed varia Opufcula 
impreíTa txtantS. P. N . Franeifcivaccircuraferunrur 
impreíTa tanvin libro particulari, quám in Bibliothe-
ca V V . PP. quod minimé ofiendere poflünt de S. 
Dominico. Quóad Scriptores Sanílos feu Beatos; fa-
temur Angdicum Dodorem fuifle magnum & máxi-
mum EccleíiíE feriptorem^roquo ín Religione M ¡ -
norum eft Dodor Seraphicus S. Bonaventura. Pro 
S. Vincentio Fcrrerio , qui ícripíit Sermones, extat in 
familia Francifcana S. Antonius Paduanus: quales 
vero Sermones fint doí l iores , relinquimus arbitrio 
Ledoris.Pro S.Antonino Florentinó,extat S.Bernar-
dinus Senenfis. S. Perri Martyris nulla Opera húc uf-
que vifa aurexrare probata funt manuferiptafeu im-
preíTa : & lie fine fundamento i l lum adducit. Sed 
adraiíTo i ñ o , exhibet Re ligio Minorum B. Ray-
mundum LulIiumjMartyrem, qui fcripfit 484. libros 
diverfos in omni feientia , quorum Catalogus extac 
in Bibliotheca Regia Scoriali,& apud nos.ProS.Ray-
mundo de Penafofc , extat irt Ordine Minorum 
B. Joannes Capiftranus, qui fcripfit etiam fuper De-
cretum ac Decretalia, aliaque quamplura, quae v i -
deri poíTunt tam impreíTa quám manuferipta R o m » 
ín Archivo S.Petri Montorii in multis diverfis Tomis. 
S.HyacinthuS nihi l fcripfit. De B. LudoV. Beltrando 
folúm dicirur fcripfiíTe Sermonem,& pro his duobus 
funrin Religione M i n o r u m , B. Jacobus de Mar-
chia & B. Bernardinus de Felrris , B. PetrüS de A I -
eanrara, B . Amedens, qui pluia & varía fcripferuntj 
uri ex illorum Operibus adhucexiftenribus,conftar, 
JDe Schoiafticis pr ims claífis & anriquis, poíTunt 
enumerare P.P. Doroinkani Alberrum Magnum^ 
Perrum de Palude, Petrum de Taraniafia , Duran-
dum á S. Portiano, Joannem de Neapoli, qui foliirii 
fcripfit aliquas quaeftiones Quodlibetales, & bre-
viíTimo Tomo contincntur,Herv2um Natalemjoan-
nem Capreolum,& adraittimus gratis Robertum O l -
koth,licet alias fuerit do¿í:us,qui fuper Sentétias fer i -
pfir parvum Tradarulum. tói o¿lo funr omnes de qui-
bus Antiquitas Scholafiica Dominicana glor ian po-
teft: Javellus autem , Soto , Soneinas, & Sylveftet 
de Pierio funt moderni nec magni. Pro his Francif-
cani proferre poíTunt Dodores fequentes.i. Alexan-
drum de Ales, 2. Guillielmum War ron , Magiftrum 
Scoti, 3. joannem Duns Seotum , 4* Petrum A u -
reolum , 5. Francifcum Mayronem , 6 . Gui l l ie l -
mum Ockam, 7. Richardum de Media-Vi l la , 8. 
Francifcum Lychetum, 9. Tartaretum, 10. Petrum 
de Aqu i l a , d idum Seorellum , 1 1 . Stephanum Bru-
liferum , 12. Nicolaum de Nif le ,13. Jacobum Bar-
gium, 14. Antonium Andra;am, 15. Guillielmnmde 
Rubion, 16. joannem Bafolis, 17. Guillielmum Bar-
ró3i8. Hugonemde Caftro-Novo , i9 .Landulpbuni 
Amalphitanum,20. Adartíum Godan ,2i . Robertum 
de Ruííia , 22. Nicolaum de Orbellis, 23. Anto-
nium de Fonris, 24. Rogeriüm Baconem j & alios. 
Omnes ifti funt Autlores Seholaftici an t iqü i , qu i 
fcripferunt fuper Senrentiaslaté, erudiréac profundé, 
ira ur unufquifque poífer fundare fcholam fpecialera. 
Q a x ergo comparado poreft efle inrer oóto relatos 
Dominicanos cum iftis 24. Francifcanís ? 
DeSeriprurariis^enumerar P. Campanella unicum 
Hugonem Cardinalem ,quifcripfir fuper rotam Scri-
pruratn, fed imprimís expoíírio fuper Pfalmos n o ñ 
eft Hugonis,fed Alexandride AIes,ur fatentur ex D o -
minicanis Thomas Anglicus, & Robertus Olkoth fu-
per Proverbia:hoc etiam teñatur P,. Eymericüsin fuo 
Tradatu de Conceprionej Bandcllus, item fuus Con-
rinuator feu Corredoparque etiam Petrus de Vincen-
ria. Item P* joannes Bunderus ae P. Guillielmus Gar^ 
nificis i n fuá Bibliorheca Manufcriptorum , qui o m -
nes funr reftes & conteftes domeftici. Infuper l ib r i 
Sapienriales,ediníúb nomine Hugonis Dominicani^ 
ÍUQt ejufdem Alexandri Alenfis,ficredendum fie Patri 
Nicolao Eyraerico. Denique precipua Opera fuper 
Scripruiam adfcripta Hugoni, reperiuntur manuferip* 
ra in diverfis Bibliothecis fub nomine Hugonis de 
Vienna. Et quód hic fuerit Hugo Cardinalis,non fa-
eiléprobabitur. Sed rranfeant omnes iña: difficultates, 
8c admittamus Hugonem fcripfiíTe fuper totamScrip-
turam: ifte eft unicus & fingularis. A t in Religione 
Minorum habemusfequentesrimprimís Pontium Car-
bonellum,qui feripfit Carenara fuper totam Seriptu-
ram. Secundum, Nicolaum Lyranum,quod quantum 
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exccdat HugoncrUjiiótum eft per totum terrarum or-
bem. Ter t ius ík Matthias Doringius ,qui feeit Repli-
cas fuper tocam Scripturam. Quartus efí Francilcus 
Feüardencius j q u i adCloíTamordinariamadcliditom-
nesSandtosíinfuper capiraracr^Scripturafüerunc d i -
vila perqucmdam Minoritam ficutetiam Indices & 
interpretationes nominum HebríEorum , í ku t alibi 
oñendimus. Super Texcum facrae Scripturse elabora-
runtleprcm Francifcani^uando necunusinYenitur ex 
Ordine S. Dominici. Ec ut uno verbo comprehenda-' 
rausquidquid in hac materia diei poteft , noviífimé 
P. Joannes de la Haye, poftquam ediderat tres Tomos 
íbper Genefim, dúos luper Exodum, dúos fuper Apo-
calipfim, quatuor ingentes fuper totamScripturara, 
fub t i tu lo; GIOÍTÍE magníE, dedit orbi terrarum il lud 
ingensOpuSjdidum : GloíTa Máxima, in novemde-
eimTomis diftributum, ka ut aufim dieere, quód om-
aes Audores Dominicani fcribentesin communi ac 
jn particular'! luper Seripturam , non adaequaverint 
huic foli Audlori Franeilcano. De Scriptoribus vero 
particularibuSjpater Campanella in médium addu-
<it Oleaftrumjqui fcripfit fuper Genefim & Ifaiam, 
Item Forerium fuper Ifaiam. Sunt in Religione M i n o -
rum fine comparatione plures numero , ut Adamus 
Sasbout, Nicolaus Zeguerius, Nicolaus Grande, 
Franeifcus Titelroanus, &c. 
Quóad Sermonarios & libros pr^dieabiles,habet 
Ordo Prasdicatorum aliquos infignes, qui único T o -
mo feu volumine ediderunt Sermones de Temporc 
ac de Sanól i s , ut fuit i .Thomas Cantipratanus, 2. 
Martinus Polonus, licétifte fccundüm vcritatem non 
fueritex Ordine Praxiicatorum , fed Ciftercienfis, 
3. Guillielmus de Prato Florido, 4:Giflandis cum fuá 
Rola Aurea , 5. Jacobusdc Vorágine 6. Joannes á S. 
Geminiano,7. Savanafola, 8. Taulcrus, 9. Leonar-
d us de Vt ino , i o. SyIveftcr de Pyerio cum fuo Opere 
Aureo, 11. Guillielmus Pepinus cum luis Sermo-
nibus AureiSjii.Gabriél Barrelete cura fuis Sermoní-
bus, facientibus parvum tomum, de quibus nihil voló 
dicere, ut non verecundentur Fratres noftri,ficut nec 
de Sermonibus Vincentii Ferrarienfis, Valentini. Sed 
pro iftis duodecim ConcionatoribusDominicanis ex-
ea nt in Religione Minorum,fequentes. i .Pe lbar tusá 
Themefvar, qui feripfit quatuor ingentes Tomos Ser-
inonum,(S: alia quámplura prsdieabi¡ia,ut Rofarium 
3c Pomeriumj&c.i.Francifcusde OÍIuna,d¡¿l:us Anto-
mafticé, Minor i ta , qui nobis dedit quatuor Tomos 
puicherrimos Sermonum Latinorum,ac infuper Abe-
cedarium Hifpanicé etiam in quatuor Tomis, J.Joan. 
Fcrus,qui fcripfit 06I0 voIuminaSermonum,4. Joan. 
RoyarduSjOiii edidit totidem,^. Henricus Helmefius, 
qui edidit quatuor, Jacobus Süarius qui ediditduos 
Tomos j 7. BeltrandusdeTurri, qui fcripfit quatuor 
ingentes Tomos Sermonum, 8. Nicolaus de Aqua-
V i l l a , qui reliquit eruditos Sermones , 9. Gilbertus 
de Tornáco , cujus Sermones multúm áSummis Pon-
tificibus fuerunt laudati. 10. Bernardinus deSpoleto, 
1 i.lVJiehaél deCárchano,feuMediolaneníís,qüi fcrip-
fit tres máximos Tomos Sermonum, 12. Philippus á 
Monte Ga:|erio,i j.FraneifcusOrtiz Lucius, i4 .Mar-
tinus Doiza, MauritiusHylaretus, 16.Oliverus 
Maillardus, 17. Thomaslllyrieo de Auximo, 1 S.Joan 
deWerdena, feu Dormi fecure 1 p.Joan. Gryfeth, 10. 
Petrnsad Roves, 21.Bernardinus de Buftis,22. Cor-
oelius MuíTus, Epifcopus Bkontinus, 23. Francil-
cus Panigarola , 24. Robertns de L i c i o , 25. Boni-
facius á Ceva) 2f). Joannes Contra6tus. 27, Philippus 
Bofquetius. 2S. Viga Salutis. 29. Henricus Herpius, 
Nunc Campanella fiumfaeit sqniparationem. 
Quó ad Summiftas, fatemur in Ordine Praedicato-
rum S. Raymundum de Peñafort edidiíTe quamdam 
Summam Decretalium , & Joannem Theutouieum^ 
Bartholomícum Pifanum , & Sylvefírum, Banholo-
niíEum de Fumo , & Joannem Tabienam fcripfiffe 
iridera Summas communes ac in iftis ícx claudirur 
hax Cathegoria. In Religione Minorum ediderunc 
Summa? Cafuum Conícient ixjoannes Canoiíicus ex 
Decreto & Decretalibus. Aftefanus de Aft , cujus 
Summa fuit celebrior ínter omnes amiquos. De 
Summa Angelí de Clavado, notum quants Auí lo -
ritatisfuerit; & idem dicode Rofella , cujus Auítor 
fuit Joannes Baptifta Trovamala ( á quibus tranlcri-
pfit fuam Summam Summarum Syiveíier á Picno) 
Joannes Tfaeutonicus Friburgenfis, Joannes M o -
raldus, Baptifta Salvis, cujus Summa communiter 
vocatur Baptiftiniana; & alter Joannes cujus Summa 
dicitur Summajoannina. 
De Scriptoribus fuper Textura Híebraicum Sacra; 
Seriptura:, adducit pro fuá Religione P. Campanella 
unum Sanólum-Pagninum cum Tradatibus ab ipfo 
relatis:&in comparatione iftiuSjrefert ex Ordine M i -
norum Francifcum Ximcnium. Sed íi notitiam ha-
buiíTet Scriptorum Ordinis Minorum, poterat mtlius 
inducere Mar iumá Calario ,qui fcripfit quatuor i n -
gentes Tomos , & alia quámplura cirea Textura 
Hsbraicum Sacras Seripturaj. 
De Hiftorieis adducit pro fuá Religione infignem 
Scriptorem Vincentium Belluacenfem , qui ad ü t -
teram recollegit ac tranfcripfit fragmenta ii.'tegra ex 
xAuftoribus antiquisin 4 .Tomis ; atin Religione M i -
norumjóannes ALgidius Zamorenfis, elaboravit H i -
fíorias rerumin odoTomisdiftributas, cui ex parte 
Francifcanorum addendus eft infignis Hiftoriogra-
phus Joannes de Pineda^ui quatuor cdiditTomos de 
Menarchia Ecclefiaftica , diios de Agricultura C h r i -
fiiana , & alios dúos lub t i tulo, Chyliades, quae 
Volumina funt omnia hiftoriea,continentes notkias 
rariílimas qus fine comparatione excedunt omnia 
hiftorialia hucufque impreíTa. 
Q u ó ad ConcilÍ3,vult primatum íúx Religioni ad-
ftruere P. Campanellarquia Bartholomíeus de Car-
ranza edidit ita parvum compendiara Conciliorum 
quod femper impreiTura fueritinS.quandoin Rel i -
gione Minorum extat Petrus Crabbius, Belga qui 
primus inter omnes recolegir omnia Concilla Gene-
ralia ac PrGvincialÍ3,ac omnes litteras Decretales in 
duobus Tomis , quos poftcá LaurentiusSurius auxit 
ad quatuor, deindead novem illos reduxit Marga-
rinus de la Vigne. Item Franeifcus Coriolanus Con-
cilia cora pila vit longc audiús quam Carranza. 
Ut ergo omnia fupradida non ex noftro teftimo-
nio, fed aliorum atteftatioñibus conftent efle vera; 
nullus nomenclátor invenitur,qui non plures Auro-
res 8f. Scriptores tribual Religioni Minorum, quára 
DomiiMcanorum. Nam Trithemius, qui feripfit a á 
annum 1494. folüm refere ex Scriptoribus D o m i -
nicanis 55. ex Francifcanis veró 6?. adeóque 
ix , fuperant. Pkfeus numerar 81. Dominicanos, 
fed Francileanos 109. excedentes in 28. Franeifcus 
Swertius computat iblkm ex Dominicana familia in 
íuisi\thenis.(í'i.€x Francifcanis veró 67.linde fecuii~ 
díini ipfum fexexfuperant. Novifiimé aucem P. An-
tonias Poírevinus,qui ex ómnibus Nomcnclaroribus, 
. taro réíigibfis quam faecúlaribus fuüm compoíuic Ap-
paratum, ia omni latitudine cum h¿l:is,dubiis ac n u l b 
modo fubfiftentibus t adducic pro Dominicaais 520* 
de 
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de Francifcanis, rejeftis adhucplurimis füfpea? fidei, temporis injuria & incuria deperdicis, hihil hie agi-
addueit52.4. in quibusi04. Franciícani fuñe íupe- mus, de.aliis vero Sascularibus ac Regularibus qui 
dores. Fiuncque evidentioresomnes iftae mathemati- ícripferunt eruditiffimé ad exhauriendam materiarn 
ex demonftrationes, feientibus quód in Religione Coneeptionis ante Ambroíium Catharinum Tradla-
PríEdicatorumveri,reales3ac íubfiftentesScriptoresli- tus Íntegros, oflendentes materiarn á fundamentisj 
brorum non perveniuntád 500. ut alibi demonftra- funt innumerabiles. Ut Francifcus Mattini , Carme-
tumeft .Franciícani verohabentplufquam3000. Au- l i t a , Joannes de Segovia, Canonicus Toletanuss 
¿lores claíficos, reales, ac fubfiítentes. Ergo óptima Hermannus de Sehildis, Joannes deMeppis, & The-
portio totius generis humani,nec precipua pars Ca- doricus Vrye , Saxo, Paulus Venetus , omnes A u - . 
iholics fapientiíe eft Dominicana Religio, feu in guft iani ; Antonius BonroraeuSjNieolausGraheru^ 
familia Prsdicatorum; juxta allégala fundamenta P. Canonicus Regularis , & alii quámplures, de quibus 
Campanell^. ' i n Monumentis A miquis.Non ergb audores moder-
In reliquo difcurlu fui T r a í h t ú s per novemdecim n i rautuati funt fuá argumenta & rationes ab A m -
capitajhabet P. Carapanella fingulares Extravagan- brofio Catharino, Dominicano, fed ab aliis anterio-
tiascontra Francií'eanos,ipfoíq; Dominicanos^ prx- ribus per plures a n n ó s , a quibus ipfe Ambrofius Ca-
cipué contra veritatem; quarum aliquas hic breviter tharinus rationes & argumenta fuá, qua in materk 
annotabimus.Capk.7. lie a i t : Ex bis rülkuli apparem, Gonceptionis profertjdefumpCt. 
qtii diernt D. Thomam non tenuijje B. Virgimm non con- In capite oítavo^ cujus titulus eft : boBr ínm d i 
írdxijfe origindem c tdpmipMcipw qui aüvgmt Opufc.s.de Conceptione B. Virginis fine p'eccdto oyjginali mn artam ejje 
Sdutmom Angdica^uhiJane ter D.'Thowaí ajjerit comeptam a Francifcanis weltorihus , fed potih a Dominicanis, licet 
fuifje in peccdto originali. Vicie audaciam fciolorum-, aiii paulo ante ab Epifcopb Angli cano. Ingreditur fie: At qm-
allegant 3. p. q> 27. pro fe. Vide nebtdomm imperitiam. Igi- niam üítlgus Tratrum Minorum glcriatur hoc myftmum ex 
^rurft Thomi^a Conceptionem Immaculatam mgant, hahent ipfortmfcholaprodiijj'e, &pyobc mentitmrnriBxtt&va.gan* 
in D. Thoma eycufatiomm > quam -vulgus Theologaftonm tia horum verborum de fe pateu Sic enim locuti 
negat; eos aufem, qui a D. Thoma de¡afcmt,profufpeBu funt á principio eonrroveríiá ufque ad prisfens tem-
habet Vrhanus Papa 4. D. autem Thomas pro hareticis eos pus^ocando FF. jMinorcs vulgiiSj atque mentientesi 
v habet, qniut eximantB. Virginemk culpa originis , negant Alia epitheta ac fimilia vidimus Radio antecedentié 
omnes in Adampeccaffe: quodapudParifíostunc dcclaratum Quó ad rem noftram, habet ble P. Campanella fen-
trat tefte Alberto, Magno ejus Mágiftro. tentiam ímmaculatíE Coneeptionis ortum habuiíTe á 
D ú o in fuprapoíita claufuía proponit a veritate PP.Dominicanas potiiisquám á Francifean. De abfur-
aliena. Primum,Elogium i l lud decantatum: Qiii non ditate prioris affertijlcilicet PP.Dominicanosdedifle 
fequitur dodr inamS.Thomí£ ,e f t de-Veritate fufpe- principium defenfioni rridiculum eft, 8c Signo.aií-
í luSjprotul i íTeUrbanumlV.quodinfráet iamrepet i t , tecedenti difeurrendo per fingulos viíum eft; cüm 
cüm camen Urbanus 1V. é vita difeeflerit adhuc fu- ipfi femper & ubique oppugnatores fuerintjexceptis 
perftite S.Thoma Aquinate auno 1264. id eft per paucis. Secundum aíTertum, quód fententia Imma-
decem annos, & fie jara allegant pro di£to Elogio culata: Coneeptionis non habuerit ortum a Fratribus 
odo Sammos Pontifices,qui vixerunt ab anno 125i . Francifcanis melioribus, fatemur efle verum & cer-
ulq*, adlnnocentium V I I . qui vixit anno 1404. & pro t i í l imum; quia fententia Virginis á peccato origt^ 
hac incongruentia feu Extravagantia nullam inve- nali ortum nabuitferé ante dúo fácula, quám Religio 
niunt evafionem, niíi dicere : hoc Elogium protulit Minorum vel Prasdicatorum eífet in mundo, fíve 
quidam SummusPontifex, quód fíve fit ifte, vel i l le , fit ab Epifeopo Anglicano, S. Anfelmo, ut dicit Pi 
eft tantúm quid acc idén ta le : & cum hac accidentali Campanella, five ab aliis anterionbus,de quo nunc 
medicina medentur fubftantiam totius Elogii. nullam volumus controverfiam.A témpore ergoEpif-
Secunda Extravagantia eft illa de Alberto Magno, copi _ Anglicani mota fuit hxc quzftio ^ & exagitata 
quam fepties repetit in fuo Tradatu. Nunquam acerr iméinterhominesdodlosi l l ius temporis , u t v i -
enim Albertus Magnus affirmavit opinionem de Im- fum eftRadio 338.& in lequentí demonftrabituri cüm 
maculata Conceptione fuiffe damnatam ut Imeticam reperiantur & habeamus novem Scriptores, qui flo-
tempore S. Bernardi, ñeque ab Univerfitate Parifieu ruerunt ante inftitutionem Religionis Domínicañas 
f i . Videantur ipíius verba fuprá fuo loco, fufficienter & Francifcanas, qui Traclatibus , Sermónibus Se 
ibidera enucleata. Epiftolis extremé dimicarunt pro praífervatione Vir« 
TertiaExtravaganna,atque mirabilis eft illa: quód ginisa peccato or iginal i : ficque ab illís ortum ha* 
ab Ambrofio Catharino, Dominicano, mutuati fue- büit pium aíTertum, A Fratribus vero Minoríbus or-
r in t omnes fuas rationes & argumenta Auótores mo- tum habuit fola defenfio. Nam cum per ducentos 
derni. In hoc enim cognofeitur quam deftitutus fue- annos feré omnes Scriptores EcclefííB, p m i p u é S e - ' 
r i t ab omni notitia Seriptorum antiquorum. Nam ptentrionalis,atqueRegna,ut affirmatEpifeopus A n -
licet optimé fcripferit Ambrofius Catharinus, hoc glieanus, fuftinuifíent fententiam de Immaculata 
fuit tantüm ab an. 15 30. ufque 15 52. Rationes por- Conceptione: tempore Scoti , ut ipfum macularent 
ró illius ac argumenta inveniuntur in aliis ipfo anti- i n fuá fententia, Fratres Pr^dicatores furrexerunt 
quioribus, ut in Ludovico Caravajalio, Francifcano, contra ipfum, dicentes illam eíTe híÉreticam & blaf-
Ludo vico'á Turri de Verona * Francifcano, Antonio phemam, & c . Quibus fe oppofuemnt Fratres Frana 
Cucharo5EpifcopoA2erneníi,Francifcano,Dominico cifeani pro fuo Dodlore, veritate fententia?, ac hono-
Car|5ani, Francifcano , Petro Aureolo, Francifcano, re Virginis; indéque ceeperunt effe defenfores uf-
Francifco Mayrono, Francifcano, Petro de Candía, que in praffentem dienru Eft enim a l iudquód vulga 
Franciícano, Landulpho Amalphitano,Francifcano, res Franciícani mentiantur i n hoc,quod fefaciantin-
PeiroThomajFrancircano.Joan.VicalijFrancireano,^ ventores hujus prsrogativa B. Virginis ; quód, fi a l i -
Joan, Alancéele quo tamen dubiratur an fuerit Fran- quis ex ipfis affirmatet, & probé mentiretur, & eflec 
cilcanus. Omnes ifti perfiftunt intuís T r a d . & de vulganV, íicut probé eomprehenditur mendacium, 
fado orlínes funt apud nos, ac imprefii» Nam de illis dicentinm non fuifle femper defenfores ^ cujus com„ 
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probationem defumo pro nunc ex quodam Sermone 
antiquo ,compoííto ante trecemos annos 8c ampliüs, 
incipiente lie ; Creator omnium, & ejui aeayit me , ré-
quiem mtabcrnMiila meo. Eeclef. 14. H k h o ¡untno-
'ímda.?nmum ^ fíngulirem Virgiriu MARL€ digniídtem. 
Jbi.Qui-crcA-vit me, re'qmévir, {¿re. In dilcuríu íic loqui-
tur-: Comcptipnis Beata Virgimi jejiim^ut dtcit Anjelmiis, 
fro imporefnit iibulitum,prop(er ¿¡mifdítm prudcntid¡nopria ° 
imntentes, [Apere nefeier/m ¿td fobrietatem > nunc autem 
propter deyoiioneni ffmplicitm acfabrie dd honorem Virgirm 
glano fe fentientium ^  fcjimn ijhid ¡olemniter a Domino Papa 
úr Cardinahbus S.inci¿e Romana Ecclef(¿e , multifcjue dliü 
JLalejiiS , & pritcipne a íratribits Minovibus, tíinquam 
deyotp Ecc lefia film , ce U brotar, <&€. Cava ergo Sermo 
iüe Eierit i'criptys circa témpora Joannis X X I I . Ví-
deat P. Campanelia, á quo cempore Eratres Minores 
fuerint hujus tpyfterii d.efeníbreá. 
Altera Extravagancia habetur in illis verbis. 5. Bo-
ndyenturaihidm ait, nerape in j.Sent.d. 3. <\. irKulluó 
Sanftorüm inyenitur dixijje de hisquos vidimus, Se m -
¿tyímmáimbHino¡lmrB.Virg.fmfíe in fuáConceptio-
ne 4 peccato oyigimli immunem. idemdixerat Magijierfen-
tentidrum ibidem i eadem yerba protulit Adam Ángücm ibi ' 
dem. Quám excravagancer referat P. Campanelia hane 
aui5lorua'tem ex S. Bonaventuraj patebic L e d o r i ex 
iptius Seraphiei Doí tor is verbis, quas fie fe haben^: 
KHÜM autem inyenitur dixiffe de bis, quos audhimtts á m -
bits noflriSyV. MARIAM a peccato ongindt fmjje immmem. 
Vitiavit ergo auóiori ta tetn, addendo verbum illud, 
Sanciorum, loco átttem ; ac illud c¡tm vidimm. T e n i ó 
addidit illudjí» jud Comeptiom. Ecee in quám brevi 
claufula addidit tria verba ex propriis^aque eííemia-
liííima. Quartum vitium, quó adrem, eft adfcribere 
verba illa Seraphico Docl:ori, qu^ non funt i l lms^ i f i 
lantum relativé, contenta fub §. Alior'um pofitio eft, ut 
fuprá fuo loco deraonftravimus col. 812. Prscerea, 
quomodo poterant eíTe verba Seraphiei Dodloris, 
quando ipfe incipit fuara qusftionem hoc modo : Ad 
prxdtBortm inteüigentiam efi mtandum,cjubdc¡uidm dicere 
yolunty in anima glorio/^ Virginis graúam fanñtficamnú 
prayenijje maculam peccati origináis. Rationem autem hu* 
jus afítgnant, úrc. Cum ergo S. Bonaventura loqua-
tur femptr de pr^fenti, dicere yolunt. t i l illud : ratio-
nem autem hujus aftignanti Qualiter , vel quomodo po-
terat dicere quafi immedia té , m\lm autem inyem-
tur dixiffe de his^qms audiyinm auribuj nofiris. Sed de 
hoc jam late adlnm eft loco citaco. At pergamus ad 
alias duas Extravagancias majores, quarum prima eft 
i l l a : ídem dixerat Magifter Sententiarum ibidem. Q,uia in 
Magiftro Sententiarum nullum yerbum extatpr^di-
€íx clau(bl«,adferipta2 S. Bonaventura. Altera eft ií-
la : Eadem yerba protulit Adam Anglicus ibidem. Quia 
Adam Anglicus non loquitur ex le , fed ex fententia 
cujufdam audloris, utfuo locoevidenter demonftra-
vimus. Undeiftaj tres cicationes funt undique Extra-
vagantes, & ejufdem qualitatis ac veritatis íicuc fub' 
lequences. 
In eodem capitulo íic profequitur: At ¿jui fubfecuti 
fíint,yulgusFy(tmifcanorum,(juihanc opinionem de Conceptio-
ne ampleBiwtur , mnhafitanter yut Scotus y fed conten-
tiose, ita ftt etim fabulofa multa pro yeris ad tuendam 
pofuionem interferant. Ahi enim dicunt Annam Beata 
Virgints Mdtrem concepijje ex ofeulo , non ex femine loa-
chimi, ut fjuidam Sermonarius Francifcams ¡yocatus Dor-
mí fecure; id quod Ecclepa &" Dolores omnes pro fabuloja 
hrtrefi habent. Si in libris vulgi Franciícanorum in-
venta eft htec fábula, h^refis notara á P. Campa-
nell3,meritóeíiec vulgus indodus SeraphieaRe ligio. 
vel Aurores illius. Sed quid dicemus,quando h^c 
impoftura eft Extravagantiaridicula, falla , deteftan-
da, non religioia, imó ñeque Chriftiana. Fatemur 
cum P. Campanelia Sermonarium illud , Dormt-fecu-
re j communiílimum, ut ftatim videbimus, fuifle com-
petir um a quodam Francifcar.Oj di<fio Joan, de Wer-
denaj ut omnes teítancur Nomenclátores ,Gcfnerus, 
Truhtmius, MircuSj.PoíTevinuSjWaddingus, &c . ac 
ex ipfomec libro conftat; nam femper & ubique re-
fere Aurores Ord. M i n . ut Scotum, Aureolum, May-
roniu in ,&c. fequicurque in ómnibus & per oronia 
opinionem ScholíE Seraphiei. Hoc íuppoíito; iítius 
Sermones fucrunc quinquies typis mandati. Primo 
in 4. Pariíiis anno 1 507. apud Joannem Barbier5im-
penfis Franciíci Rigault & berm. 5. qui inc ip i t ; 
Comepit me ?nater mea. Pfalm. 50. fferba pofjunt ej]e Vtrgi-
nis MARI^ , &c . Secundó , in folio parvo , Argenti-
na , anno r 521. qui non fervat ordinem foliorum, 
fieut nec antecedens, ledtancüm Sermonum. Tercia, 
Quana & Quinta impreííio, fa¿ia eft Colonia: in 8.ab 
ann. i(5i2.ufque 1625;. apud Petrum Henningiinrij 
extatque Sermo de Conceptione in ordine l%. qui 
eodem modo incipit ; recogniti per R. P. Rodul-
phum Cluth , Ordinis Prsdicacorum ; fed cum qua-
dam extravagancia admirabíli.Nam ifíc Pater in pras-
fato prologo fuo ad Ledtorem , íic a i t : Admomit mi 
y el pracipué hujus injulUtia Kofíer Dormi-fecure^grc. Sed 
in hoe Revifor ifte feeutus eft veftigia prasdeeeíTo-
rum í'uorumjqui omnes aurores AnonymOs curarunt 
faceré luos , 3c adfcribere (ÜX Religioni , mittenteS 
falcera ubi non feminarunt, prscipüé quando fuerunt 
de Rcl gione Minorum. Athoc pertinetad Lites L i -
brorum: & rel idá contentione cum P. Revifore,per-í 
gamus ad inquirendam veritatem prastenfam á P.1 
Campanelia.Dicoergo, affirmo, 8c teftificor,quódia 
nulla ex relatis impreííionibus habetur illa Excrava-? 
gantia, feu fabulola h^reíis, ut ipfe loquitur: fed eft 
quídam irapoftura,eoníida ab ifto Scriptore ut macu-* 
let Religionem Minorem & fuos Seriptores; & hoe 
modo fcripferuntAnciqui,& defaólo íeribunt moder-
n i , Ut fuprá demonftratum eftin Juftiniano Antift. & 
Rí í .P .Thoma Turco, 3c modo verificatur in P. Cam-
panelia , qui omnes jpurcitias litterarias alioruni 
conati funt adfcribere luis Fratribus Minoribus. 
Extravagantia major, omnium hucufquerelata-
tarum, eft iHa,qu2E continetur capite 1 o. cujus títulus 
eft : Imperitos inyidufque effe eos, qui D . Thomam & Do-
minicams Scoto & Francifcanis lefuitifque inferiores pro* 
pterea faciunt, quodintontroyerfla de Conceptione fuecum-
bunt, nec in hac y ere fmcumhere, & in aliis femper yiBorcs 
ex.titijj'e & in hac longe magis. I n quo inter alia fie loqui 
tu r : Así alii dicunt Jakem ex hoc, quod Thomas i d non per~ 
cepit, Scotus melior eñ ido, & Francifcani , lefuifaejue 
meiions Dominicanis, qui Scoti opinionem fnftinent , jam 
ab Eeclef a approbatam. Verum enimyero conjequentia hac 
indociorum eft, ad pauca refpicientium. Primh, quoniAm 
opinio hac non eji D. Thoma, fed Patrum, yel ipforum ad-
yerfariorum tejlimonio fperius aüegato. idcirco (i Scotum, 
& lefuitaí, ac Francifcams propones ob i(ihdnc Dominica-
nis, & S. Thoma: ómnibus queque Patribus, & praciptte 
Bernardo anteponendi ej]ent; id qmd nemo audeat cogitaré» 
PrateredjComparatio non in nníi re, ñeque ex uno debet de 
ómnibus fien , et¡i enim in hnc Thomas , cjr DominicantíS 
inferior ; in quo nec eft i tamen in catens ómnibus esí [upe-
ñor , & inimici no(¡ri funt judices. Praterea, ñeque D-Tbo" 
mas damnaturm hoc tanquam hareticus , etiam ab Eeclefiá 
ifta opinio damnaretur , narn ame Eccltpa determinationem 
licet in duhiis cuilihet opinariiut etiam ipfe D. Thomaidotet 
m 
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in p. i . Vbf quarit, An Hceat (ech opindri denotionihus, uU mn ohyiatrdmonh o^ofitio, contra Scotumpro V.TIIQ* 
Paires cjuoqtte multi approbm in Can. S. Romanad, i 5. a ma. Quar tó proíequitur dicendo ; Vtrum Sacramma 
Óelafio Papa, errarerunt in multis 3 & a Comiliis Sanciis caufmt gratiam inftrumentalmr y propric dammítur cpinió 
poiiea correBi fmt ^ me propttrek haretici, [cd errantes. Scoti negans in Concitio Florentino & Trideritino, camm* 
At S. Jhomasnon efl correÜus adhuc ñeque ut errans. Kam- ^atur opimo S. Thomx affirmans utrohicjue. Quintó.dieit ? 
que etft Sixtus IV. & Pius V. & Cornil. Tridcnt. neutrani An ma perfom dfvina pojsit ad&rari ' & melligi (¡he aliis, 
iopinionem ddmnáyeririt, & Vaulus V. deinde opinioncm dammturScotmnegans^inComilio Tokt.ll. &-cünom\atur 
Thomtflarumnt fcanddtífus apud yülgarcs ficret tumulttis Thomas affirmam. Sexto. Thomas doccns tonyerponem've* 
frolixm , fMdj i r i prohibuertt, ac difputari; & Crego- ram & produBiyam in E/uhartflia y commendaturin Conci" 
ñm XV. etiam feftum fab Conceptionis titído celcbrandum lio Trrdintino s Siotus yero negans, pofihabemr addmem 
ubique jufferit ^ & Pontifices Indulgentias concefferint pro non ptoducens, quodefl non conyertenst Ex quibus pro-
fejlo Concep'tionisi & taniemnoyaReligicmihtaris a Duci- pofitionibus hane deducit conclufionem ; In (¡uihuí 
Mantuam, & "Rihernatenji fub Vrbam Vl lh iriftituta Ecclefia femper magis adharet T). Thomx , aqúo ^ dixit Papá 
fueritfab Conceptione Beata Virginis titulo. Kihilominus Vrbarm 1K m m difíedens,habetp.r tamquam fufpeBus de 
tanta eji authoritas D.Thom*, quodcmBü Ordinibus Re- Fide ^ mn autemita Scotus-, de quo talia di'Ba nonftmt. Ifí^ 
ligioforum , Ckricommque re.damantibus 3 & populo ad- íunt íex propoíitiones in quibus í'criptor ifie nititur 
yerjame totius OibU Chrifliani^ adhuc opiniofemi-Thomx maculare Scocüm,tamquam Ibípedum de Fide3& jara 
( quoniam alibi ali ter¡mbit) non eftdamnata. Imo^hmin- damnatum in relatis Conciliis ; ftd qnám falso, íiné 
fiarent yir i potentes , & Reges , & Academia Pari^enfís^ fundamento <& veritatein ómnibus & fingulis,conftac 
& Duces incliti in fuá Religione noy a fub Conceptione Vir- ex ipía do(flrina Scoii, quam modo non poíTurntis 
ginis, ipje Summus Papa Vrbamís Víll. noluit yocari mi l i ' producere in médium; quia eílet proctíTus in infini-
iiam de Conceptione ImmacuUta Beatx Virginis, ftd de Con* tum , & neeefsé eíTet tranferibere fententias Seoti, & 
ceptione Beat* Virginis Immaculau i ut ejus ex Bullapatet^ íimiliter Conciliorum. Quinq; tarnen breviter contrá 
pe repente quis diceret Comeptionem Virginis fuijje mun- iftas lex propofjtiorieSjbaxé difUs ad aérem> ut terre-
daniy ut alii dicunt, & non mtmdatam i ut Dominicani ret impericoSjnotanda funtiPrimó^otum fuprádiduni 
Thomifia dfeunt. Et hoc máxime commendat D. Thom* contra Scotumjefle extra 4:eni3necdire<ftévelindire¿l8 
minentiam ¡uperfplenáentifiimam. At e contra quandó percinere ad matedam propofitam de Conceptione, 
P, Thoinas difputat in eos yuifibi non confentiunt quam- Secundó^mnes rex propoíiciones eííe faifas & fidlasj 
yis ftnt multi, atque¡apiernes, damnatifmt abfque refpeBu ut inveheretur eonlrá Seotum , cujus doéltina nec iri 
nllo. Hzc eft utiiea, totalis & ultima tatio quare PPs mínimo verbo hucUfque fuit damnaia. Tertió,allega-
Dominicani itá tenaciter perftiterunt in füaopinio- tiones Campandke effe ejuídera qualitatis ficut fuiÉ 
ne de Maculata Conceptione , ut non dicereturS. antecedens Extravagantia.j machinata contra Joan-
Thoroam ceílifle ScotOj vel Dominicanis, Francif- nem de WerdenajFrancifeanUrtijauéíoremlibri Dor-
canis & Jefuitis. Si enim hxc vana pr^fumptio noli mi fecuré i Se ficut illa Bartholomxi Sybille 8c H e n -
obftaret, jam a multis diebus cognitá veritate depo- riel de Haffia^de quibuis infra. Qiíartójquód fi ifta 
Merentluum judicium. Ac nec in una concroverfia pertinerent ad rem pro ConceptioneImmaeulata}de-
volunt fe oftendere Minores^ qui in ómnibus, utdicit ducerem hlc non íeXj nec duodecim, fed odlodecim 
P. Campanella,femper & in ómnibus & ubique ma- propofitiones damnatas, claré & expreffé contentas in 
jores& mviíti extiterunt.lllud antera perpendendum dodrina S. Thomx , non á me fignatas, fed jam in 
S.Thomam in hac controverfiajficut in aliis ómnibus, diverfis libris & auíloribus repertas , contra quas 
vi£torcm femper cxtitiííe,& damnatos fuiffe omnes l i ^ non funt auíi PP.Dominicani rouffitafe.Quintó, quó-
cet multi atque fapientes qui i l l i non confenferunt da* ad Controveríiam de Sanguine C h r i f i i , verum eft 
mnati funt abfque refpeBu u t o , id eftabfoluté. De quá aliquos Franeifeanos (nonehimhaje continetur in 
damnatione hie agat,aiibi difeutietur. Damnationetn dodlrina Scoti) dixifl'e , fuñinuiííe atque predicafle 
in hac controverfia probat ex Bulla Urbañi V I H . ap- fanguinem effufum in paílibne non fuííTe reaíTura-
probantis Mili t iam Immacuiats Conceptionis, quia ptum a Chrifto Domino poft refurredionem: 8c cona 
in fuo É.efcripto dicit, Immaculatas Virginis, & non tra hanc propofitionem infurrexifle in íálutato ho-
Immáeulais Conceptionis, Se ex hac Summi Pontiíi- fpite Fratres iioftros Dominicanos b affirmando efle 
, cis aflertioneinfert, S. Thomam atque Dominicanos hxrefim deteftabilem j & iilam depofuerunt coram 
vigores femper extitiílei& non aíTentientes S.Thoro^ Summis Pontificibus ^ ac ventilata per plures anuos 5 
in hac controverfia fuiífe dámnatos. Sed libentiíTímé tándem tempore Pii I I . agitara in Confifíorio Car-
ínterrogarem P. Campanellami qui fuerunt damnati, dinalium ac praelentia Pflps, & utraque parte ^ poft 
quando Summi Pontífices , & Ínter ipfos Urbanus maturam & omnimodam difcuílionem j decrerura 
V I I ! . in . 0 . Brevibus 8c Bullís appellarunt Conee- fui t , quód in hac controverfia poneretur perpetuuni 
ptionem B. Virginis Immaculatam 4 SanaiíTimam, filentium. Qu^ ergo Rejigio, Scholaj v e l D o í l r i n a 
puram, &c. de quibus alias cathalogutu dedi > Sem- vidor evafit?Dominicani affirmant efle hasrefim dete-
per autem S. Thomam & Dominicanos extitifle fu- fíabiIero,Confiftorium Cardinalium & Summus Pon« 
periores ac invidos in ómnibus aliis controverfiiSj tifex decreverunc perpetuum filentiumj ergo Fran-
probat P. Campanella infrá. Primó ex eo, quod longo cifeani manferunt vifíores, ficut in illa de Nomine 
tempzre Scotus &francifcamfuftinuerunt lumen glotis non Jefu de paupertaie C h r i f t i , 8c de Immaculata Con^ 
tequiri adbeatifeam yifwnem i dum D. Thomascomrarium ceptione B. M AKIB J & fíede reliquis* 
affirmat. At damnati funt in Concilio Viennenft fub Ciernen- Licet pro bene fentientibus ac veritacis amatoribus 
te V.omnes contradiBores &c. Secundó dic i t : Similitir hon fit Extí-ávagantia quam habet capitulo 11. d i -
in áifputatione de Sanguine Chriftijro D. Tboma fit ibidem cens: Kec Gelafuts Papa in Cap. SanB. Romana approbat 
conclufio. Ter t ió dicit, Scotum difputaífe contra D . hos DoBores ut Camnicam Scripturam , nec Vrbáms 
Thomam perfonas divinas dif t ingui , per abfoluta & libros D.Thom¿e, fedtamquam útiles, é r ¿b erme m n m 
non per relatiya}ut credvnt Scotiftx ,tamen in Concilio Fio* alicnos , &c. pro fumma Extravagantia reputabituí 
tentine/«£ Fugmio iV.deteminatur quodmn eft dij¡imiio) hoc á PP. Dominicanis, Cajetano ,Spina> Bandello? 
A A A A A A A 7. 
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BieTeas& aliis, dicentibus ¡S: affirmantibiis Dofíri- y i t j m comxit, er^ o me Approhayitjimisprayemus. Item 
namS. Tbomae tíTe totam infuíam jCanonicam ac l ' y d h ' H m d c Spmmnm, dinndiatmn rdinquensi Di¡ci~ 
promulgatamíicut illam Salomonis ín luis libris Ca- f.uli d & n $ ex iis cjua j tmr ftriffí* a D. Thoma in 4. Sen-
nonieis, & tafnquam illam B. Pauli , 8Í contenram tn tenmrum', complcycrtint quoá ííeerdt.Qux valdé noranda 
Evangelio. De í^u'íbus alias di ícurrendo per íingula. funepro Thcologis modernis , affirmantibus^íTe fu-
kem verba concenu eap. 1 ^. Siquidem Banardus fpeáos de Fide ik de ha2re(i}quineganc aliquam pro-
m , nonpotmt fancuficayi^quomum m n e r M ; id eH, ante poíinonem , vel .recedunt a d c í h i n a S. Thorr.s exi-
Corjceptiomrn, nec in itfá Conceptionc, ¿ ¡ m n i m ¡ a n c h f i - flentein fepíemdecim Tomis, volentibus ut dilcipu-
cttiojnter awplexus mmiJíes , ejui non¡mn ab¡que libídine lorum addlrainenta fmt verba SandiThomaí^í juan-
grpcccAto , ejjs nonpottji ^ &-c- PromeadoftrinaSandti do Auítores h x Religipnis facentur multa ia lilis 
Auguftini, IldephQníi &. atiorum ,de quibus in hoc d le verba ae propofitionesiuorum diíeipulorum. 
l ib io dedimus exfjreíhis aucloritates, non eft Extra^ Capiculo 16. qiíod príEfert hune t i tulum; Argumen* 
vagantia , taraen m iuperlativo gradu reputabicur ta D.Thom* contra Comeptionem ex Bernardo &Augu[line 
hxc doílr ina pro exEravagantifílma á P. i l lo D o m i - dejumptajadle fohi pojje, &. ¡o lHtajamel je . Equidem di« 
nicano larvato ,sffirmarite.ín matrimonii exercicio redlé de fencentia maculara Conceptionisdicit :Deí«^ 
a Deo ac Eeelefia inftituto, nulliim pofleeíle pecca- d c m m m conatiimpommt Thomij¡4 m auchritatibusSan-
tum , ui ínfrá videbimus in Radio fequenti de Ano- Borum, m etiam Ma§fterfecn ; quorum a l i i loquuntuY in 
nymis. generali, quodridcUch omnesypr<e¡er Chrijiumyitt Adam 
• Quátn "Extravagantes & á veritace alienas fine peccayerum ¡omnes funt redempti,me uliihi exapitur Beata 
Omnes propofitionts prolat^ ab ifto Auéíore in eom- Virgo.Aline funt aucioritates/pedales de culpa originali in B, 
muni Se in partieulari; fáciié unicuique poteñ confía^ Virgine, qualü Auguflm,&c. Et func ift^quas dedimus 
r i ex koc único tcíHroonio ; Similiter , quia mne in ípfoae aliisSanólis Patribus, ubi perfingulos often?-
profertur reydmo S. Brigitta pro Comeptione 3 Cajeta- dimusqualesíiní fingulares iQCLuiones j quales uni -
nud d i d t ejje fciionem, & fathana inyentum, aut phan- m í a l e s . 
taHunm qutds & quidem Barthohmam Sjklle & Hen- Deindé deveniens ad rationera nonaiHjaicCe^sí." 
rkuj de Rapa reycUtiom Sanciarum Brigitt* & Ca- ratio Bernardi <& Augu\Uni ^ quoniamnonillambisponitur 
thdrina Senenfts ¡afjimamnon a Deo, fed ex fatigataphan- fancía Comeptio q u a fit ínter amplexus maritales, ut ipji 
tafia frodiiJ]e. Relinquo verba Cajetani, qux adhue aiumjedilla qua eorpus organi^útum ^ anmatumqm [en-, 
jegaliter non tranfcripfit, &pergo ad alias duas re- fuali anima toncepit rationalem, licet Anfelmus aliquopaíh 
milíiones Bartholom^i Sybilte & Henriei de Haília in Sermone de ConceptiónefanHificct primamy&Brigidaom* 
cireá revelationes myfterii ConceptionisS. Brigmae nipaBo ^ut mox dcdarayimus.Imo ipfe D . Thomasin 3* 
Se CathariníE Seneníis. Et imprimís Bartholomaeus difiintl. 3. quaft . i . a r t . 1. docet Beatam Virginem potttijjt 
Sybille fuit quidarp Scriptor Ordinis Prasdicatorum, fanfltficari ante animationem tn embryone, mn quidem pro-
qui elaboravic Speculum Quasftionum Peregrinarum, prie, jedjolhn difpofitiye , ut mox dicimus, licet nonfit apud 
qux bis fuerunt impreíía:, primó in 4. fecundó in D. Jhomam (tefanffificata, ut nos d idmus , & tenetur di-j 
cum aliis quaftionibus Joannis Trithemii & Alphon-- cere etiam S. Thometsypropter argumentapofitain 1. dijl. 44, 
fi Toflati , recognit^ á Rever, Paire Leandro á «/ /«/ ' ráf^. i ^.crc.De ifta fanálifieatione in embryo-
S.MardnOjBenedidino^mpreíTíB Duaci apud Bakha- ne, propria vel non propria , funt plura teftimonia i n 
2aium Bellerum 1611 .ita incipientes: Quajii.o ptima^ S.Brígitta, AmbroíioCatharinOjin Pelberto áThemef-
utrum anima rationalis fit de 'eJfentia.Dei fa3a > Quari* var & aliis recentioribus. Sed quód hxc l l t dodriná 
t u r ¡i anima rationalis^ Crc, Sed in ifto libello , nec ver- S* Thomap, neeprobat P. Campanellajnec probabi t í 
bum haber Bartholom^us Sybille de revelationibus quiain 3. Sentent. & in 3. parre contrarium exprefsá 
S.Brigitt^&CatharinasSenenfiSjlicetáfol . iii .ufque docet. 
a jé .aga t de revelationibus. Opufe. autem Henricide In hoc único pud¿í:o quod fequitur/olum difeur-
Haffia pro Immaeul. Virg . Conceptione extat iraprel- rit P. Campanella fenfaté 8c veridicé, quod eft tale s 
fura in 4. abfque anno & loco impreííionis íub t i tulo; Ads. yemm d i d t S. Thomas quod tempere (fío celebrabdtm 
Contra dtj'ceptationes & communes pradicationes Fratrum inEcclefiaRomanafeflum nonConceptiomsJedJanBificationis^ 
Mendicmtium[uper Conceptione Beatiprna MARIS Virgi- ni(iLugduni & in Anglia.Etiam S. Bernarda probayit non 
nis &contra maculm S.Bernardo mendaciter impoJítamSed deberécelebrari per hoc quodConceptiononpotuit ejje fanBa9 
ñeque in hoc libello ullum extat verbum deprasdi- fuutfuit fanB4 Katiyitas &Af]'umptio: feflumenimcele* 
ü\s revelationibus S. Brigitt^ 8c S. Catharinae Señen- brat de SanBoJuut de SanBo Petro, & de S". Chrifti Refur* 
lis.Judieet nunc Lefíor, qualis fides adhibenda íic reBione &Incarnatione & Katiyitateejufdemj&SanBt 
reliqaoTmdlacui P.Campanell^,quia omnia funt ejuf- loannü , quiaprodiitjanBfficatus ex mero. Át mne tmpom 
dem tutfuris. non folum aliqux Ecclefia, fed etiam Romana celebrat fefluni 
ítem Inter fuas Extravagántias, etiam hxc nume- Conceptionis fanBa ,ffcut Katiyitatis^mutato nomine Hati~ 
randa venit quam habet cap, 14. Scripta S. Thoma in yitatisin Conceptioms & eadem encomia9& Uudes & p u r i * 
Scntemiarum libros majoris ejje auBoritatts, qukm Summa tates dat Conceptmi^quamÑ.atiyitati ex precepto Pauli V . & 
Thcologia,, illorumque dóBrinam iüius doBrina,prafertim Qreg.XV.quo preceptoetiamDominkani obligantur &muíd i 
de B^Virgina Comeptione, ejje praferendam. Quod niti- yetmtmmenfanBificationis in Conceptionisy& canunt Offi¿ 
tur probare ex aliquibus conjeduris, parvi tamen vel cium de Conceptione ut de Katiyitate^Quapropter tota Uuk-
nullius moraentí : quia omnes Scriptores fuse Religio- fi* nunc argumentum D.Thom. & D. Bonaycn. reftlyit, Et 
nis aiíirmant diólavel relata á S.Thoma in Summa quidemtotayiiargumentierat:'Eccle(iaRomana.V'ndeTurre~ 
- TheologiíejeíTe prseferenda &.anteponenda ómnibus cremata fundabat in hoc intentionem juam^quoá EccleftaRom. 
aliis fuis ícripris_ circa quod dedimus fuprá audlorita- didt inOfjicioJanBificatio^non Conceptio^uapropter nunc ce* 
tem P. Alexandri Sybillíe. Non ergo eonveniunt Ínter deret tamquam yiBusyut ipfe dicitarS.Thomaireyocaret opi-
fe Scriptores iíli. Pertinent ad hoc verba fubfequen- nionern, ut ipfe d i d t . 'Claufulain aliquibus incongrua 
t í a , qus íic fe habent: Quamqíum enim D. Thomas apparet, eam tamen damus, prout in originali nobis 
fcripfpitStirmmt po(i libros Seritentiarumynontammcomple- tranímiflb jaeer. Si autem S. Thomas revocaret vel 
non 
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non revocarer fuam opiníon^m, eontroverfia eft inter 
Paires Dominicanos ulcjuemodo non dccifaéAlia ex 
textu patenta 
Cap.iy.intet alia a á d ü d a p r o Conceptione,íic aití 
Praterea Inmcmtim V l l l . & lu l im l l .O ' Leo X . Pontífices 
Maximi covfirmayeruntRdigionem noyam de Conceptione B, 
yiygintíjnftitutamToleti a Beatrke de Sjha anno i484, & 
Indulgemias largiti¡unt^Offícittm deComeptione confirma-
yerunt fuh t i t u l é j Immdadata. Item Clemem Vi l . ídem Offí-
tíum confirmauit, cujm Inyitamimt eft: ImmacuUtam Con~ 
(eptionem Virginis M ARIJE celebremus, Chrijimn ejm Vnz-
fervAtorem adoremus i & c . Tándem Paulas V. anm t á í j . 
Indulgentiai comefiit recitántibus i ü m Antiphcnam : Hat 
éft Virgt* in ejua nec nodus origindlis, nec cortex aBuMis cul-
pafuit, & cum Oratione, Deus qui per ImmacuUtam Vtr-
ginuConceptionem.Vhi clare patet contra Cajetanum,e¡íiodIn-
dulgentia t(l¿e non comeduñturpro¡anBificationereiconceptXt 
fed Conceptionps Sanéis & Immaculdta macula originali. 
Qu?,uc vidimus5omnesScríptoresDomínicani negante 
Capite .18. diícurrit íic: Ají ego diucertans pro Thom-
fiis Annquionbns , tándem S. Brígida reye/ationibus y i -
&U4y ac(¡me[co) quandofjuidem eventu'^gr Ecclefia i¡¡fa com~ 
probayit, Hac Jane illuftrijiima cji ommum Sybiüarumfien-
tilium & Chriftianorum mater mea inDomino^ ejm revela-
tiones approbayit Grcgor. X I . examinatas prius a quinqué 
Cdrdinaiíbus úr dmhus Epificopu^  & Magtfiro f a t r i Pdatii^ 
Dominicano. Item ab VrbamVl.texaminatae per 5. Cardina-
les, plurefque Epifcopos , & tDD. ut refert Tunccrcmata 
approbans'-, & hic loan. TurrecremataJ CardintUs fuit & 
VominicanM, & interfuit examini, & deinde propnofcnpto 
authentico eas approbayitfolu4 ex mandato Papa > ficutpatct 
inpraambdis i l l a r í m Yeyelat iomm. Item Bonijuim I X . & 
Martmm V. eafdem comprobayerunt fuo diplómate, hem^ i n 
Cmcilto Bafil.fub Zugen. Izante fchifmain eofequutum^ 
txaminata f u n t a Pambus, & a Turrecremata ap pro bata ^  
H o c teílimonium domeftieum eft, cjuod componere 
debenc P. Turcus 8c P. Prado cum P. Campanella. 
Nos enim iña & alia hic non expendimos: darous ta-
men verba hic & in Milicia nofíra 5utalii fciant quid 
circá hanc concroveiGam ícripferint de feribant PP. 
Dominicani. 
Cap. i p . continet perorationem feu exhortatio-
nem ad Reverend. Magiftrum Genefalem,omnerque 
Theologos, Paires 8c Fratres Dominicanos Thomi -
ftas , quae fie incipít : charifmi Fratres, Patres dr Domi-
ni mei3 (al térra & lux mmdi, ex iam dtBis agnofeimus do~ 
Brinam D. Thoma, qui efi gloria mftra , & tcclefta limeny 
fofitamin i.Sentent.rationtbusfulciri Um$U3& rcyelatio-
vibus SanBorum áb.Ucclefía confirmatis & ab EcclefiaRo-
rnam confuetudine Decretali feHum Comeptionis aqttc, ac 
"Hatiyitatis eifdem encomiü celebrantts, juffu Dominicani 
Pontifkü Stmmt Pü V. & Decretis Pontificum Sixti IV. 
Clement. VIL Inmc. V l l l . l u í 11. León. X. Bonifac. I X . 
Vrban. VL Manin. V. & Concilium Conftantienfis & Ba-
fileenfis Trid. & noyis Conftitutiombm Paul. V. & Gregon 
X K & Vrban. V l l l . Quid ergoexpeBatis, u t f i cu t i Pontífi-
ces SanBi ymerunt yobis difputaye,afít pradicare^m legere, 
ó - fertbere contra puntatem Conceptionn, mne condemnem 
•vos t amquam errantes ( nam tamqiwn hareticos non pof* 
funtjvft pofi couáemnationem reniti aufifueritis) ex quo p r 
Reltgioni maculam &D.Tho)f)a injuriam ÍMfeytis,&c.Dcm-
dé a i c A f t d i a s , egofum Religio Uluftrifiima , doBifiima) 
tiefíta yinci, nefeia cederé , & qui a D. Aplico dijeedunt, 
jufpcBi fúm Sunmmum Pontificum tejlimomo , &c . Ubi 
dlffusé demonftrare conatur & perfuadere Patribus 
fu'SjUC piam ample¿lancurrententiara,& fedentur do-
¿ t ñ n a m S . T h o m ^ i n Sententiis pocius quám in Sum-
ma. Ec hice in Summa di£ta fumo de hoc Au¿lore, 
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De C O S A R I O H E I S T E R * 
BACE'N SE. 
I A L S A R Í Ü S HeiRerbacenfis, feu Alber-
Oaceníis , Ordinjs Ciftcrcienfis, auíftor ce-
lebris efí apud omnes Nomenc lá to re s ; de 
quo videri poflunc Ge íne rus , Myreus > PolTevinus^ 
K.P.Carolus de Vifch in lúa Bibliotheca Seriptorum 
Ordinis Giftercieñíís fol. 57. qui dieune ipfum vixif . 
fe , fcripruTe 8c fleruifle ab anno t i o o . uíque ad. 
annum 1230. quíe autem Opera Icripíerit , videri 
poíTunt fpecialiter in Bibliotheca Auclorum Ordi -
nis Ciftercieníis. Pro noftro autem inflituto tantúm 
faeiunc quídam Sermones M . S. qui nunquam fue-
runt typis mandati, & á nobis reperci Colonia in B i ^ 
bliocheca PP. Crucift-rorum , litterá D.num.z^ in 4^ 
fub hoc íigno. Alterum autem in folio , cum Ope-
re^ Alberti Magni de Laiídibus Virginis , cujus 
imt ium: Clara cji, grc. C^farius fuum Sermonariurn 
fie incipí t ; Mulieremfortem quis inyeniet ? pyocul& de 
ultimis fintbus , &c. Rex Salomón j cui Deus éderatfa-
pientiam &.prtidentiam multam ni mis , &c. Suntque 22» 
Sermones 5 poft quos extat qü^dam Epifíola fub hoc 
titulo r Inciptt Epiftoü Cafar ¡i Abbatis ad Alardum Mo-
mchum 3 Presbytcrum , de laucle glorio/a Virginis M A-
R, I « . Exigís ame, Frater Charifiimeiut claufularn tllam de 
Canticis Canticornm jumptam, &c . Clauíbla vero erac 
i l l a ; Qua csi tjla qua progreditur quafi aurora conjur-
gens, are In primo itaque Sermone omnium'ftfti-
vjtatum Bcatx M A R 1 /E Vi rg in i s , hxc habet: Bed-
ta Dei Genúrix Virgo femper MARÍA quinqué fefliyitd-
tes yaldlfahnnes beberé dtgmfcitur in Écclefia militante 3fe~ 
cundhmmgejla , mn revolunonis annua. Prima fefliyifiU 
cjípropne uus Narhitas. Secunda Anrtuntiatío Dominica. 
Tertia Katale Sahatorts. Quarta Purificationh. Quintajo-
lemnitas Aflumptionü. Secumium mmen eius ita & laus 
eiusj componuntur enim ex quinqué litterii ipjo litterarum 
numero iam diBas dejignansfolemnitates. Ex itjdem quinqué 
jolemnitatibus dua, id cji, Uatiyitai & Ajjumptio ,fpeciali~ 
ter Dei Genitrici congruunt; reliquatresjeilicet Annuntia-
tio Dominica^KatiyitéCi eiusJefiumPmificationis^i, Filio-* 
que eius communes junt.Jn AnnunÜAtione Dominica Virgo 
conceptt, Dominus conceptus efi\ in natiyime ejus Virga 
genuit , Dominus geniius efi. Sicut <&• in purificationeipjá 
obtulit. Ule oblatus. B. Virginis jolemnitas diei Comeptionis 
ejus j t i i t , qui yalde celebrts juit ujque ad témpora rioftya,jed 
nunc judício Ecclefia abelita. Omnes has jolemnitas eo ordme 
quo gefta Junt in claujula pralibata babemus frafigwá-
tos, ore 
Fx qua ultima daufulatrla deducuntur. P r ímum: 
feftivitarem Cohceptionis fuiíTe celebrem in Eccle-
fia Dei ante ann. Í 200, & 12 50. fub quo termino v i -
xic ^ mortuus eft C«farius,antequam S.Thomas & So 
Bonaventura fcriberent.Secundum: hanc feftivitatem 
fuiíle abolitam ante relatos annos per Ecclefiam , ut 
affirmatCa:farius.Qu« autem Eccleíia,vel de qua Ec-
clefia Ioquatur}non explicat,fed ex fequenti Sermone 
quem fíatim ad iitteram dabimus, ut curiofus de his 
qus dicimus plenam notitiam habeat & rem funda-
mento feiat, conftat locutum fuifle ex aliquorum v i -
rorum judicio5quod vocat Ecclefiam. Nam in nullo 
auélore caufam abolitionis hujus feftivitatis invenirc 
valui, neq;de ea mentionem aliquis facit3niíi unicus 
A A A A A A A | hic 
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hic antíquus Scriptor. Unde L e d o r Judicet quid-
qa íd fibi placuerit. Nos tantüm more noftro atiti-
quitaces damus , & fcriptapro utjaeent adminiftra' 
mus. Tert ium quod colligícur ex iftoSermone,falkim 
nimirúifi eíle hane feftívitatem initium fumpíliTe á 
Sixto I V . Pontifiee, quia per trecentós & amplias an-
nos conftat valde celebrem fuifle in Ecelefia De i 
tum ex Sancho Anfelmo , tüm ex Cjefario : íicu£4u-
prá vidimus, &alíe.rum hie conipíobamus* 
Sermo fehmdifs Cafarii Heiftcrhdcenfis de Comepfions 
Beata MARÍA Vir°inis. 
Aurorx jficut prsdi¿ lum eft, aííimilatur ín Con-
ceptione. Ñeque hoc finé ratione, proptermyñicum 
imellecium. Videre debemus quis fie aurora, vel eur 
ica dicatur; deindéquid in fe facramenti eontineat* 
Aurora dicituroíivne tempus illud ex quo rarefeen^ 
tibus tenebris dies primó poteft dignofei, durans uf-
que ad ortum folis: quod tempes quídam dieunc 
penincre ad d iem^Iü veróad noftera.Dies naiuralis 
víginti quatnor horas habet, & dividicur ín duas par-
tes , id eñ in diem ufualem & nodem ufualem. Dies 
ufualis vel artificialis, quod idem eft fecundüm Phi-
lofophum , eft pnefentia folis fuper terram i & ita fe* 
cundüm illosaurorajnecnon & crepufeulum vefper-
tinum pertinet ad aoé lem. A l i i ufualem diem dieunc 
tempus il lud in quo lux ineipic de tenebris emergeré, 
durans ufque ad finem crepufeuli. Secundum horum 
opinionem aurora pars diei eft. Dicitur aucem 
aurora ,quafiavium h o r a d ó quod tune garriré inci-
piant &exhilaran á folis vicinitate. Eft adhucalia 
nominis hujus Ethymologia , difta aurora, quafi 
i áurea orajObaérisruborem. H ^ c a d litreram p r i m i l -
la íuffieiant. Porro fecundüm intelleftum Ipiritua-
lem aurora fígurat Beatam Dei Genitrieem MA-
RIAM pr^rogativá meritorum fuorum in coelo militan-
lis Ecelefi i rutilantem. Signifieat tamen fecundüm 
quod p r s d i í l u m eft , fpecialiter diem Conceptionis 
e'ius, nec non Se tempus i l lud quod fuit Inter ho-
ram Conceptionis & horam fandificationis ejus in 
Utero i quando videlieet per Spiritum fandum mun-
dataeftab originalipeccato. Et ficut aurora ex quo 
progreditur, per fingulas horas atque momenta profi-
cit in fplendore, ita Dei Genitrix ex quo concepta eft, 
gradatim profecit in corporis concepti formatione, 
augmentatione & fenfifieatione.Et fignanter poíitutn 
eft (progreditur) quia íieut aurora progreditur, id 
eft procul gradkur , de tenebris videlieet ufque ad 
ortum folis, ita B. V. procul, id eft, de lumbis A d i , 
ln quo natura humana eft obtenebrata per rationem 
feminalem,eft egrefla, & fecundüm legem commu-
nem,id eft carnis concupircenciam,ab uiroq; párente 
concepta : propter quod dicunt d i em/o^ áie Conce-
ptionis ejus non effe celebrandam ípfam Conceptio-
nem tamquara ortum furgentis aurorae trahentesad 
nodem, id eft3ad culpam; quibus alii contradicunt. 
Et licét concedunt ipfam concupifcentiamjqu^ eft in 
coítu , efle malam , utpoté rem foedam pcenamque 
peccati, non tamen peccatum eam dicunt , licuc nec 
eft, fi debito modo fiat, id eft, amoreprolis; nam ipfa 
deíe&latio quajeft i n carnali conjunílione conjugij, 
proprer tria bona,quii l l i adfunr, id eft, fidem, prolem. 
Si facramentum, a peccato defenditur. Hoc qui ante 
nos fuerunc con í ide ran tes^quód in reinanimata3ui-
poté femine concepto culpa éíTe non poíTcc intelligen-
tes, propter Salvacoris honorem quem de Spiritu S, 
Virgo concepit, ipfius Virginis Conceptionem car-
nalem judicabant eíTe faniflam, Se celebratione díg^ 
nam. Hoc illi prxfigurant, qui aurorara dicunt eíle 
parcem dici quia in re non animata ,ideft,mate-
ria concepta, nihií effe poteft fanábtatis ,virtutis3 Se 
gratif,concilio viiorum prudentium noftris utdidurái 
eftjtemporibus, feftivitas Conceptionis B. MARI-E V . 
abolita eft. Solus vero fpiritus rationalis capax eft v i r -
rutis & gratis: quia Chriftus iníua conceptione ve-
rus & perfedus homo fuit ^ carnem habens huma-
nam, & fpiritum rationalem j non conceptus de opere 
virili ,fed de virtute Spiritus S. digniííimé conceptia 
ejus celebranda eft & adoranda* Praevidens in Spiritu 
S. Patriarcha David B. Dei genitrieem in útero ma-
tris Deigratiamirabiliterfanílificacam, & Chriftuns 
Dei Filium in ea , & de ea mirabiliüs fupra naturam 
incarnatumjloquitur ad Deum Patrem dicens:Tu fa-
brieatus es aurorara & folem. Quidquid fitpotenter 
& mirabiliter contra eur fura natura;, hoc non incon-
grué dicitur Deus fabricare; unde Apoftolus non di* 
cit Chrirtum,natum,fed faftum ex muliere:quifa¿tus 
eftjinquic, ex femine David fecundüm carnem. Irem^ 
fa£tumexmuliere,fadum fub lege. Priüs nominabac 
aurorarajdeinde folem . quia fícut aurora mundo fo-
lem inducic, ita MARÍA Chriftum nobis genuit. ü n d e 
inejus laude canitur: ipíum folem juftitiaí indutum 
carne dueis in orbera j cui optímé cofigruit Ethy-
mologia hujus nominis«urora .* dicitur enim aurora, 
quafi avium hora.Quiddixerim aves nifi Patriarchasp 
juftos & Proplietas^ hoc propter pennas virtutum & 
faní^contemplat ionis volatum?Mente enimfuftolle» 
barftürin ccelumjeishanc aurorara clariííimam ^terni 
folis induílionem videre Se intelligere datum eft á 
Deo.Quantüm enim pro ortu aurora hujus garrirenr. 
Se hoc propter íolisjideft, Chriñi Incarnationem^ipía 
Prophetarum prazconia jucunditate plena fatis decía* 
rant. Aitenira ííaias; Ecce Virgo concipiet& pariet 
Filium, Se voeabitur nomen ejus EmanuéL Etjere-
mias .• Novura faciet Dominus fuper terratn , muiiet 
circumdabit virum. Ecce in hunc modum casteri PÍO* 
phetíE volabant Se cantabant in ortuconfurgencis au* 
rora;, id eft, Virginis MARI*. Ipfa eft de qua cecine-
runt viri;ipía eftaurora,id eft, áurea hora. Secundum 
hanc Ethymologiam, mané, id eft * tempus ante folis 
ortum dici non poteft aurora niíi cúm coelum rubet ; 
rubor matutinus fignum eft pluvia , & B. D e i Geni-
trix Virgo MARÍA fignum fuit gratis &'falutis.. U n -
dé Joannes in Apocalypíi dieic, fignummagnum ap-
paruit in ccelo, mulíer amiéla fole j amiílus aurorar, 
fplendor folis eft. De pluvia coelefti cujus ipfa fig-
num fuit,imó quam ipfa fudit, avis illa jucundiffiraa, 
Ifaias videlieet Propheta cecinit,dicens; Rorate coeli 
defuper& nubes pluant juftum,aperiaturterra,& ger-
minet Salvatorem. Cujus vocem alia avis & ipfa ca-
nens,Ofee Propheta dicens; Quafi diluculum prapa-
ratuseft egreíTus ejus, «Sc veniet quafi imber nobis 
temporaneus , & ferotinus tér ra . Vel dicitur aurora^ 
id eft, áurea hora , propter temporis dignitatem, eo 
quod folem pracedat Se inducat. Et quid eá dignius, 
qua Chriftum folem juftitia: generando mundum i n -
duxi t , cujus tamen nativitatem tempere praceflit ^ 
Aurora media eft inter tenebras Se lucem,& ipfa mc-
diatrix eft Inter peecatores 8e Deum ,ipfos fuis merí-
tis atque íuffragiis f o l i , i d eft , filio reconcilians as-
quein lucem convertens. Detalibus per Apoftoiun» 
dicitur. Eratis aliquando tenebra, nunc autem lux i n 
Domino- Quod aucem Salomón d ic i t ; Qua eífeifta 
qua progreditur ficut aurora confurgens, hule pro-
pofitioni con^ruit, uc fie fenfus: Qua eft ifta qua pro-
) giediturs 
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gredkur,id eft^ro nobis gradimr .Qaó 'ad íbiemjíd cíl 
ad filíum, utipfum pro nobis íncerpellet. Per hoc fe-
cundum quod dieitur ,Sicut aurora confurgens , i d 
ef^íimul furgenSjpoteítímelligi de íecunda ejus Con-
cepúone , quando viddieec anima ínfufa eft corporí. 
Fuit enim dúplex ejus Conceptio, prima in íeminum 
commixtione,ubi nullumpeecatum íait in carnejfícuc 
íuperiüs didtum eft, & dieitur calis conceptio , quafi 
fimul captio. Secunda conceptio , eft naturarum j 
quando rexagefimodie anima infunditur carni,exca-
jus eorruptione mox peccatum animacontrahit ,á quo 
peccaco B. DeiGenicrix cempore quoipie novit, qui 
iílam fanftificavit, mundaca eft. Sequkur, Pulchra tic 
luna. Puíchritudo luníB fplendor ejus eft ; nechabet 
luna aliunde lumen nifi á foíe. Ündé luna lueina, id 
eft á luce natajdií ta . Congruit autem claufula hxc 
B. Virginis Natívitati , íieut í'uperior Gonceptioni* 
Ibi alTimilatur aurora, fed nonlaudacur: Me autem 
l u n » , & pulchra pr^dieatur. Quamdiu macula pee-
cati originalis in illa fuic,pulehra dici non potuitj fed 
mox ut ab i l la in útero mundataeft , pulchra effeéla 
eft. Etquia pulchra nata eft , mérito díes nativitatis 
ejus celebranda eft. Pulchritudiuem fplendoris fui á 
Chrifto habuic, cujus ipía 8c fiíia & mater fui t .Undé 
& alibi d ie i t , Qui ereavit me, habitavit ín taberna-
culo meo, Lucina^uia filia , qniade luce gratis fp i r i -
tualircr naca , quia veritatis .lumen ipfura tblem jufti-
tia: indutum carne duxic in orbem. Luna , cujus pul-
chrirudini Virgo MARÍA eomparatur ,poft iblem pri-
roatura tenec ínter omnia fydera eoeli3pius caeteris 
planecis atque ftellis habens fplendoris atque humo-
rís. Per fplendorem lun^ ían^ i t a t i s gloria hguratur; 
per humorem , virtus gratias fpiritualis defignamr.In 
iisduobus. Sandios univeríbs Virgo MARÍA prscelle-
bat. Luna fecundó dieitur quaíi luminum una, id eft, 
prima,fivéíntelligacur de difpoíitione, Gve de fplen-
dore . ín primo circulo movetur fursum afcendendo, 
dióta luminum una, id eft » prima, ob pr^rogacivam 
magnicudinis arque fplendoris.Undé feriptum eft;Fe-
cit Deus dúo luminaria magna in firmamento eoeli; 
lumínare majus , ut praseflet diei i luminare minús, uc 
prajeflet no¿li, &. ftellas. Luminare majus, id eft , f o l , 
Chriftus eft, qui non folum creatura, fed . & crea-
dor eft. Luminare minus Virgo M A RÍA eft, Sanóto-
rum omnium digniftimá. Fecic ergo Deus Pacer la-
minare majus, id eft ,Chriftum hominem jUt pr^ef-
fetdiej; quia fieut Joannes dicic d e i l l o ; ípfeeft lux 
siovaquasilluminatomnem hominem inhunc mun-
dum venienrem. Sol non folüm diei pr^eft , fed 8c 
diemereac; Se hoc Chrifto congruit, quia non fo-
lüm verbo & exemplo raundi tenebras, id eft , pec-
catores informavit , fed 8c gratix fuíE radiis illumina-
vit. Vox ejus eft;Quámdiu fum in mundo, lux raundi 
fum jlüxlucens 8c illumínans, & tenebras in lucem 
coñvertens. Undéde illuminatis per Apoftolum d ic i -
tur:Eratisaliquando tenebr?,niinc autem lux inDomi-
nojtic filii lucis ambulace. De Chrifto homine pulque 
Genicricein alio Pfaímoferiptum eft,Qui fecitlumi-
naria magna, folem in poteftatem diei, lunam <5¿ 
ftellas in poteftatem noítis. Chriftus, qui Deus & ho-
mo eft, folushabet poteftatem peccatores juftihcare, 
Beata Dei Genitrix cum casteris Sandis talem pote-
ftatem non habent; fed fi nocl:em,id eft , peccatores 
exemplo , verbo, vel fufFragiis illuminanr, hoc ipfum 
á Chrifto acceperunt, quia claritate luna; atque ftel-
larum fruuntur, ex gratia l'olis eft. Quia autem íüprá-
d i í lum eft, luminare minus ad hoc faílura eft ut prs-
¿flec no¿li , 5¿ ftellis, G l o r i o ^ Virgini congruit cx~ 
terifque San í í i s , quorum fiudium eft Cliriftum pro 
peccatoribus exorare i Se quia generalis poteftasam-
plior eft in ea quam in csteris Sandis,fieut plus lumi-
nis luna confen cíeteris quam ftell^, antonomafiieé 
MARÍA ftella maris vel Sumtna maris, vel líluminatrix 
maris, vel Domina Syriacé appdlatur. Ipfa revera 
Stelía maris dieitur , 8c eft, eóquód exemplo virtutum 
luarum in mari hujiis feculi periculosé navigantes ad 
portum ducati Dieitur 8i .Summa Maris , ob amarim-
nem compaílionis quam habere videtu^cum peccato-
res precibus Deo reconfiliat; quia folem juf t i t i^eon-
cepit, in mundo induxit^meritó illuminacricis nomen 
accepit. Item,quia Mater asterni Regis eft,plus omni-
busSandis apud ipfum gloria habens& pOteftatis}non 
immeri tó per excellentiam Domina nuncupatur.Lu-
na plus ómnibus planetis ad cerrara defeenditj 8c 
Beata Virgo cura tantas gloria; fit,plus ómnibus San-
á i s per compaífionem peccatoribus condefeendit, ut 
juftificatos per filii gratiam fecum fursum trahat ad 
gloriara. Undé eam his verbis invocamus, Se in ejus 
laude eadem verba tam cantando ,quam legendo fre-
quentamus,dicentes:SancT:a MARÍA fuceurre raiferisj 
juva pufillanimes j refove flébiles i ora pro po-
pulo, interveni pro Clero, intercede pro devoto 
fcemineo fexu , fenciant omnes tuum levamen qui* 
cumque celebrant tuam natalem. Luna, fecundum 
quod aiunt Philofophi, node rore aruaperfunditjno-
vellasplantationes nutrk, rebus mollibus,ut eft cera, 
atque humecSlatis, ut eft pannus, candorem fup fplen-
dore inducir. Gratiam hanc multiplicem Sanda Dei 
Genitrix fpiritualiter confert hominibus meritis 8c 
precibus (uis: aridis eorde roremftillat gratis , no-
vellas plantaciones, ut funt in Ordine novit i i jfivc i n 
Fide^el inbonisoperibus infirrai, fovet & robora^ 
virtutum fuarura imítatores quafi radio lunari, tam in 
famaquam in confeientiis fplendore mirabili deal-
bat; ipfa eftenim Mater gracia?, Mater miferieordh^ 
Lumen gloria, Mater gratia;, propter roris fiillici-
dium 5 Mater miferieordia;, propter interventionis 
auxilium 5 Lumen gloriíE, propter exempla virtutum, 
nam fplendoribus humilitatis ,cafticatis Se charitatis 
fu^,totum ranndum illuftravit. Q u o m o d ó hoc inteí-
ligendum fit quod fuprá expofitum eft, nótate * 
quiddam in l una : eft enim omnium ftellarum m í -
nima Se maximaj miniraa in fe fecundum affertionein 
Philofophorum , fed máxima in oculis raorcalium, 
quantum adapparentiam. Sic S* Dei Genitrix Virgo 
femper MARÍA miniraa fuit omnium SS. in fe^ vírtute 
humilitatis, quam nos oculis Fidei majorera efíe v i -
demus Sandis ómnibus mérito fan^itatis 8c gloria 
dignitatisjab ipfa enim eft íignum diei fefti, luminare 
quodrainuicur in confuramarione fecundum ordinem 
naturalem. Nativitas B. MARIS Virginis prima eft 
ínter folemnirates Sanétorum. Undé fecundum Ec-
cíefiafticum, ab ipfa eft fignura diei fefti. Qualiter 
autem luna, id eft. Virgo MARÍA , minuta fuit ín con-
fummatione, advertat Charitas veftra. Cüm Angelus 
Gabriel ingreíTus eft ad eam, falutaflet atque dixiffetí 
Ave gratia plena: Dominus tecum} 8c illa de facra-
mentó Dominicas Inearnationis edoóla fuiflet 5 hu-
militer refpondit 1 Ecce aneilla D o m í n i , fíat m i -
h i fecundum verbum tuum. Quando dicebat Ange-
lus, Ave gratia plena : oftendic illam eíTe confum-
rnatam j & in vírtucibus confummacam j fed ¡Ha 
mox in illa confummatione apud femetipfam m i -
nui eoepit, cum verba humilitatis refpondit. Undá 
fecundum quod in Ecclefiaftico fequitur , efle me-
ruic vas caftrorum i n exeellis in firmamento coeli, 
id 
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i d eft, i n Ecclefia five militanti,íive tríumphanft^ re- fine eulpajetiam hzc , m hle exprefse affirmat C^fa-
fplendens gloriofa. De hoc vafe gloria: per nativíta- rius; ergo & fecunda naturarum ;quia S. Thomas,<3c 
tem efFufus eft ros gratiaEjChriftus Deus. Cüm muirá: cum ipfo difcipuli ejus/olum ob hoc confíituunt pec-
íinc proprietates LuníB, mirum videturquód folicjus eacum origínale in natura parvulorum, quia prima 
pulchritudinis Salomón Matrem Domini comparare eoneeplio carnalis fuit impura & fceda. 
voluit. Hoc idcircó fadum arbitror, quia fplendore In alia autem, fie aí t : Congruit dutem cUujuU h*c 
lunx dignofeitur, & feeundüm illum pulehritudo B. Virginis Ka t iy i t a t i , ficta Juperioy Conceptiom. ibi af~ 
ejusindicatur major , dignitasluns in fplendoreejus ¡tmiUtur aurora, [tdmnlaudatur: hic autem luna , & 
eft. B. Virgo MARÍA pulchra fuit ut L u n a , imópul- pulchra pradicatur; quamdiu macula peccati originalis in 
chrior quám luna; quia fine macula 3 quia in corpore illa fuit^ulchra dici non potuit: fedmox ut abiÜa in útero 
lunx macula eft. I n c o r p o r e , five anima MARI* mmdata eft^ pulchra ejfetla eB. 
macula non eft, propter quod voce fponfi ejus dicitur Ex ómnibus claufulis tam primis quám ultimís 
in Canticis Canticorumt Tota pulchra es árnica mea, cognofeitur, quód O-farius loquutus fuerit proble-
Sc macula non eft in te. Tota j i n q u i t , pulchra es: maticé, & feeundüm utramque opinionem tam tene-
hoc eft in carne , & in mente fine omní macula tam brofam^uám lucidam; pro qua exprefle loquitur ín 
originalis quám adlualis peccati i pulchra in corde hae clauíula ; Tota inejuit pulchra es. fíoceftin carne & 
per fplendorem charicatis} pulchra in corpore per i n mente, fine omni macuía^tam originalis quamaciualispee* 
amorem eaftitatis; ex quo ei in útero matris contra cati. Et totus videtur expreflus pro altera , ut patct 
naruram á Spiritu S a n á o accenfa eft, & ab originali ex i l l a ; Significat tamen, Jecundum quodpradiBum efit 
mundatafplendoregratiaí,pernullumpeccatuma<ílua- fpecialiter diem Conccptionis ejus, necnon & tempus illud 
le creditur depofuiííe : & quia fan£ta nata eft,atque yuod fuit interhordm Comeptionu dr horam fanBtficationis 
luminofa, mérito dies nativitatis ejus eft celebranda. ejus in útero, quando videlicetper Spmtumfanftum mun-
Qüod Píalmifta in fpiritu lando praevidens, ad t an t« data eH ab originali peccato, &c . Ec h^c dida íufíicianc 
feftivitatis gaudia cundos invitar, dicendo: Bucci- de antiquo Cafario Heifíerbacenfi. 
nate in neomenya tuba , in infigni die folemnitatis 
veftrír* Neomenya Ínter prastatur nova luna, Beatam J ^ A D I U S T B . E C E N T E S I M U S 
MARIAM figiiificans, noviter datara. C I J V A r CCTTVTTTC rvrT/vT?xrTC 
Ex toto hoc Sermone h ^ claufuk funt obferva- S E X A G E S I M U S Q U A R T U S . 
áx* Prima eft, Et ita feeundüm illos aurora, necnon & ere-
pufiulimpertinetadnoíkm,&c. Propter quoddicunt^diernt De CjZJILR'K í^CO de K.AL'CO'bl^i f e H 
torúáx^Conceptmu eimnoneffecdebrandamipfamConcej>- ^ L C O n O , O r d i m T r x d t c a t O r H m . 
tionem tamquam ortumfurgentis aurorxjrahentes adnociem, 
i d efi y ad culpam; quibus alii contrddicuní, Et licet come' 
dunt ipfam concuptfcentim qux eft in co i tu , effe malam, 1 \ X T R A - V A G A N T I A non fuit módica 
utpotc remfeedam, pmamque peccati', non tamen peccatum 1—^  pr^termifiíle prsefentemAudoremjquiin Si -
eam dicunt, ficut nec eft, fi debito modofiat, Ore In q u i - J L J gno PP.Dominicanorum collocandus erar. A t 
bus verbis exadiílimé declaratur qualis fuerit mens qui typographorum incuriam &feftinationem exper» 
Antiquorum Scriptorum tempore S. Anfe lmi , Ber- cus eftrnon mirabitur contingentiam in tanta multi tu-
na rd i , & C s í á r i i , antequam hxe quaeftio ad metas diñe & chaos Audorum,atq;tantiOperis vaftitate.Cüm 
fcholafticas perveniret tempore Alexandri Alenfis, autem propriam fedem ib i habere non licuerit, nc 
Alberti Magni, S. Bonaventura: Se S. Thoma: Aqu í - Ledor illius notitiá careat, máxime cüm fit ex addu-
natis. Diflidium enim ipforum erat circá Conceptio- d is 8c chatis ab Adverfariis .* licét hoe fubftantia;, & 
nem camalera , fadam die 8. Decembris, in qua veritati quara proficemur , non interfit , illum h k 
fuit concupifeentia parentum: 6c vocabant i l lam dareftatui. Fuit itaque A u d o r , u t v o l u n t , natione 
coneeptionem fe lenentem ex parte nodis , quaíi Anglus,Dodor Parifienf.& profeí l ionepominicanus. 
rem fcedara & poenam peccati. A l i i vero tenebant Primus qui notitiam hujus dedit,eft Joan,deTurrecre« 
contrariura,nempé illam Coneeptionem reputandam mata 5 fiquidem nullus Nomenclá to r antiquus de ipíb 
effe ex parte lucis,& non tenebrarum;quia res illa i n - vel minimam raentionem facit. Nam P. Philippus 
animata& genita die 8. Decembris, nullam poterat Jacobus Bergomenfis in Supplemento Supplementi, 
habere obfeuritatem , foeditatem, vel culpará , 8c fie ícripto ad annum 1505. iftum & aliosAudores tran-
fuifle í a n d a m , quia ex fando conjugio, excitan fo- fcripíit ex Opere Vincentii Bandelli.Neotherici verd, 
lüm amore prolis i 5: fie contendebant lucidi cum utGefnerus fol . 299, Joannes Ba l l eus fo l . i j z . Pit-
lenebrofis. Tenentes piara lententiam,certabant pro feus fo l . 40^. & ex Dorainicanis, Leander Albertus 
luce aurorae: qui vero contrariara fedabantur opinio- l ibro 4. fol, 135. Alphonfus Fernandez Placentinus, 
nem , fe conftituebant ex parte tenebrarum, macu- Pius parte 2. l ib. i . c o l . 59. & Antcnius Senenfisfoí* 
lantes aurorara, & dieentes eíTe partera nodis 8c non pp.Paulus Gryfaldus Alphabeto 5. fol.244. átergo,in* 
diei & lucis. Quis illorura reda incedebat viá, Ledo r ter aliquos Scriptorcs ab ipfo addudos contra myfte-
judicet. rium Immac. Concept. raentionem facit cujufdam 
R e d é etiam Caefarius duplicera aífignat Conce- Guillielrai,Dodoris Parienf.fuper EccIef.7.Sed audi 
ptionera, dicens: Per hoc fecundum,quod dicitur i ficut quibus verbis Senenfis loquatur,Inquit enim:Pí)/?///<<ffí 
aurora confurgens, id eft , fimul furgens, poteft inteüigi de fuper EcclepaHen, cujus meminit Bandeüus inTraftatiide 
fecunda eju-j Conceptione; quando nidelicet anima infufa eft Conceptione B. Virginis. Balleus quafi i ron icé : íñum ad 
corpori. fuit emm dúplex ejus Conceptio: prima, in feminum afir a erehttnt Leander Bomnieníts, ac Petrus Vincentintut 
comwtxtiotie, ubi nullum feccatwnfuit mcarHe,ficui fuperius quod impense Anfiotelem coluerit, atque in Virginü MA-
diBumeft, & dicitur uíis Conceptio quafi fimul captio. Se- R I ^ Coneeptionem labem comeü'erit. Ex quibus patet^ 
tunda CoHceptio^ft naturarum ,quomamfexdoefimo die an i - quód ifte Audor Anglicus , nequidem Nomen-
ma infimditur carni, ex eujus corruptione mox pecca- ciato.ibus Anglicis innotuerit, 8c quidquid de ipíb 
tum anima contrahit. Si prima generado carnalis fuit dixeruntjafonte Bandelliano dimanaíTe.Sed in íuum; 
- und 
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undédimanavic ? Fx único Joanne de Turreeremata 
parc.íí. cap. 29. fol. 120. á tcrgo , ticdicente: Itemdd 
ídem esí eiufdem Ordinis Píiíf;-, M-igiñcr GnilUrmus de Al-
iona , Docior Paricnps, qni fupcr ¡llud Eccicf. 7. Vifum de 
Milleunumreperi , ait: tdeH , Chrtsíum , ¡n qno non fitit 
bitcconcapijtentia ; quid ñeque origínale, neí incltruititad 
acitiale. Midierem ex ómnibus non inveniy inqua Jdlicet non 
fuerit origindle. H<tc tile. E n , ó Ledor , qualis fit Au-
¿lor, & qaalis audoritas illius. Bandellus capit. 2^. 
eum ficrefert; ídem tenet Mdgifter CuilUelmit-s de Aleono^  
Docior Pdrijíenltsjaper Ecclcfidftts (puto Ecclefiaíten)^'-
tulofeptimo. Anonymus Viá ^ .part.i. eum ita adducití 
ídem tenet Mdgifier Guiüielmus de Aleono, Daflor Parifienfis 
fufer Ecclejídíien capit. 
His fie confticutis; iufpieor Auílorem, vel auclori-
tatem ellefidam. Primó , quia hoe Opusfuper E c -
clellaftcnnullus alius vidit niíi Turreeremata. Nam 
•f licét Fabianus J uftinianus in fuo Indice univerfali, fol, 
29. roentionem faciat de quodam Guilielmo Pari-
r i í i enf i , feripcore (üper Ecclehaft. 8c forte íit prídens; 
tamen Fabianus non vidit hunc Auílorem, íed nár-
rala á Turreeremata & Bandello narravit, ficut fe-
cerunt fupra enumerati Nomenclátores. Secundó , 
quia nec iple Turreeremata Tcivit proprium nomen 
fui Audloris; vocatenim Guilermum de Alcona, non 
autem fie voeatur ab aliis. Terció, quia idemmaTur-
recremata parte 5.cap. 1. refert feré eandem audori-
tatemfuper Eeclefiaften. 7. ex Jacobo Laulaneníí , 
ctiam Ordinis Praidicatorum^t vidimus Signo 6 Ra-
áio 132. 8c Sandlus Antoninus in Joan. Dominico de 
Florentia, Signo 9. Radio 194. Ergo erit multipli-
catajíi non abfoluté fióla. Quartó, quia Thomasde 
Walleis, etiam Anglus, 8c ex Ordine Praklicatorum, 
fcripfit lüper Eeclefiaften, Hunc citaverat Turreere-
mata fuper Pjal. 17. de quo Signo 6. Radio 149. 
poft illum adduxit Guilermum de Alcona ,& adferip-
fitilliTiadatum luper Eeclefiaften , forte ut alterum 
multiplicaretAu6loiem;hoc enim feeit in aliis quám-
jdüribus,ut vidimus in fuperioribus. Alias poflem ad-
ducere conjedturasad probandum Auótoréjvel faltem 
auíloritatém efle fuppofitamjfed quiaíunt conjetura;, 
ab illis fuperfedeo. tt addueo folum rationem hanc, 
qu^ conjetura non eft; Audorifte eft ex Ord. Pr^di-
catorumjCujus nomen numquam fuit auditum,nee ex-
tar eitatumin libris, nec ejus Opera fuerunt unquam 
typismandata. Quid ergo vis de hoe Audore ? Ref-
ponde, ó Ledor 1 Pater, ut videam. 
R A D I U S T R E C E N T E S I M U S 
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Z>e SanBo F V ERTO, Epifcopo, 
A T E R Albertus Caftellanus in Serm.de lau-
~ * dibus BeatiffimazVirg.MAR.ii proFeftoCon-
cept. velSandificationis éjus,exdi¿lisSan(5í:o-
rüm compilatOjineipienterSáwí/^/Wíi^WWj^f.de quo 
Radió300. col. 2.038. inter aliosSandlos ab ilload-
duftos in difto Sermone contra myfterium Immacu-
•latíB Conceptionis, etiam citat ac refere S. Fulber-
tum , Epifcopum. An vero fecundúm veriratem ira 
fe habeant ficuti P. Albertus Caftellanus prnendir, 
quae S.Fulbertus dixifle fertur^lla more noftro venti-
labimus}& trutinare pergimus; unde primó ad litte-
ram damus quae ipfe S. Fulberto adfcribit, ut Ledor 
fuum judiciwm ferré de illis poflit. S. Fulbertus itg-
qiie fuit Epifcopus Gallus^ qui vixit ad ann. 1107. hu-
jiFOpera extantin Biblioth. VV.PP.Tom.i i.fol.35. 
& íeoríim per Carolum de Wiliiers anno 1 í>o8. in 8é 
inStrmone Nacivkacis B.Virg. MARIDE , haje dieit: 
Quid autem pMdsi qudlis fuent^vcl fu ifid perfond,qua San-
BPS ómnibusfpeHanda proponitur^ & imitdnda > Et infrá í 
U M itaqm Virgo^antequam nafceretur^t pradiBum (fi^ di-
•yinis e[l nrdciiUs enuntiata, & miraadis de¡ígnatd , tdndem 
yero nata ex progenie diyinitus ordinata. Kata ¡iquidem efi^  
ut legimus j Ka^areno patre > Bcthleemitica matre s defeendit 
autem a radice illius fide prttcldri Abrdh<t¿uipromffd fue-
rat omnium knediBiogentium in ¡emine ¡uo ^ defcenditqut 
afiirpe David, quem Deus propter mtamfibiprobitatem [ab' 
limdyit, dicem: Inyenihominemfeamdumcormeum, De 
Regali nempe Tribu fmul & Sdcerdotdli duxit originem i 
éju¿ ftmmum erat paritura Regem ? atque Pontificem. E t 
infrá : De hac igitur Beatifúma Virgine, Fratres tharifíimi, 
confídenter afjerimus, quia nullo yirtutum genere yacabat, 
ÍUÍ grati* plcnitudinem inefle Dei mntiud ajjerebat. Et in-
frá; Quü enim cum admirationejucunda non fpeculctttr ip* 
fim adolefíentts naturafortitudinemy&prudenuam^ acp'dem 
in Angélico colloquio, ubi tam infianter eloquitur s tam pm-
denter interrogat ^tamfaulecreditl Quts nonjuflítiam cjus 
miretur, qua fie univerfa prxcepta legis ímplerefatagebat, 
nt nec adfepertinentia quídam , yelut purtficatiomn lega-
lem, inexpkta relinqueret ? Ipjius quoque temperantia Jatis 
emtuitj qu* Dco ¿igmtatis lílium in humilitam yallepro-
duxit. Dep)omebantitaqueyirtutesincogitatione & affeBu 
cordts ejus inejfabilem armoniam, quam ipfa creatrix & i m 
habuatrix Dei fapient'ta deleBabatur audire. Corrufcabam 
qutque infttperficte femonis & . aBüs unde poffent homines 
glorificare Deím,&exemplafalutis acciperey&c, H^c funt, 
omnia ,qua: adducit Audlor ille de S. Fulberto de-
fumpta ex Sermone 1. de Nativit. Beatiftirax MARIS, 
qui incipit: Approbata confuetudinii eft , &c. in quibus 
nec verbum unum invenies, quod direóté, vel indi-
redé refpieiat propofitum aíTumptum de Virginis 
Conceptione, animatione, fandifieatione vel pec-
eato originali. Adeóque gratis fuitaddudus Fulber-
tus, & fine ullo prorsüstundamento. 
Sed forte dicent, quód ifia non finí adduda pro 
eontroverfia prxfenti, ficut alia , íed folüm pro gloria 
& laude Virginis MARI/E. Optima equidém laus, & 
admictamusexeufationem. bed dicite mihirquáinten-
tione Audorille truncando fecundamaudoritatem, 
tranfivit adtertiam, auferendo prascipua ac prineipa-
lia verba totius illiusSermonis Fulberti, qu« ad ma-
jorem laudem Deipara^ faeiebant? An qaia illaeranc 
exprefia pro immunitatejae omnimodá puritateVirgi-
nis MARÍA? Refpondebit audoritas ipfa, quíe integra 
fíele habet; De Regali nempe Tribujimul & Sacerdotali 
duxit originem, qua fummum Regem atque Pontificem erat 
paritura. Kon tamen hac ideirco dixerimus, quod Dominus, 
quipeccíttores rocare yenit, dedignatusfit matrtm fuampee 
catores haberc cognatos, inter quos fyeciofa^yelut inter fyinas 
Ulium appareret, &c. Hoc igitur in pñmü aBruerefas efl t 
quod anima ipftus &caro , qttam degit, habitaculum ftbife-
ctt Saptentia Dei Patris , ab omni malitia & immunditiA 
purifomd fuerunt, afirmante Scrtpturá: Quoniam in male-
yoldm animdm non introibit fapientia, ñeque habitabit in 
corpore fubdao peccatis. Et derelinquendo omnia ver-
ba hzc , tranfivit Audor ifte ad illa, quas imraediaté 
fequuntur: Item ecmtraconfidenter.&c.Si hxc proeef-
ferint ex parva vel magna inadverteqtia , Ledor ju-
dicet;mei enim folüm intereft demonftrare quomodo 
S. Fulbertus pro nobis fit,& non pro Adverfariis. 
Alia minoris momenti vitia, commiíía in propofitis 
audoritatibus, confuhó pratermittirous: trauferipfe-
B B B B B B B runt 
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iLint enim ilías non folam mdlé t fcd peíTttnej auferen* 
do verba ,& alterando fenfum , Scc. 
, Reftai nunc t^micribVri ac ventilare auftorita-
tetn5dequa iupráin S- Bernardo, Signo Radio j ; . 
col. ^S.aud't.i i .ubi dcrnoi.rtravi non t í ieincognit i , 
íeu Alberti CaÚclljir.i , nequt; b.Bernardi i fed in rei 
vericate efle iptius Fulbert'nqua; tic fe habet ex Sermo-
ne illo cavillosé citato de B. V. incipiente ? Ota . / 
Vrjfemi i g i tm ' alibriviom oumimn p y u d a i l i i m ^ i r g i n u n ^ 
tlcginam JCCÍHIIS , jrítins clhirillinu^ expofeite fkciSús^it i¡U 
¡uointcryentucffícwit mj&biié ,auo SJUBA EcdiJU concen-
tm ¿c cjus conHileÍU jubhnuaonc, (¿r t eo r í a , ¡fia cji cnim 
pr^cip/ui ftfiiyt/us , n i qua An^ínriím é & t í q exul ia t m i h r i a i 
m cjtid Fatn.udhinim (omplcrntir y triduo & dhdttt vijfie-
vid 5 i n qud Prcfbctarkm pAnditntur yatuitiía > in qua i t i n m 
& Gcmilium refeninfur ^ r anu r . i i d fcyipfd ; i n qnxt jdnci i -
fiídtur (jor/fd [me cx íwplo Deo cotijimcid » de (U]HS eor^oris 
Wdterid o r i iu r litmen tn tenebrts dd extinguendds yettrum 
pidculorum tem'hrds* H t f c ^ i r i f j H d m d i e s c l i , in qudprxl/f-
eiÁd¡ielldjmd lumen mdris^hoc ejl, bujas mundi) cumdecoris 
mamtdte ex m o y t d i gemturd j cmcUs, qm Jdhdndi f u n t , 
i l l u x i t . Hite ejl honorandd dtei Utitid in qud prapdratur 
yus yirgi-ncum^Uyiins ihdnfindíib. 'ts; de mi idn í ih i i s mdrgd-
ritií inejfdbilitei" ormitum ; tn quopublimitas Dti m i x t d h o . 
mini compdgindretur cdrmUter 3 non fceunduw propaginem, 
JcdfccHndum Sfiritm (ánBi speratinnem. Hsc eÜaufto-
riras^ ut adducitur ab Adverlariis; qux aurtai extat 
inSaníto Fulberto, Serm. In orttt alma Virgnls MA-
RIDE inyioldu , quiineipit; Mutua diUBtoms a n m e ^ c . 
ut videra eft ¡n ejus Operibus, & Bibliotlu V V.PP. 
Tomo i i.fol.35. col. 1. litteráH. í k le habet: Qua' 
pyopter prafenti celebyatiojte omnium prudentinm Vtrgtnum^ 
Reojndmjedidis expofeite precibm , q»aprwcipatftm obtinet 
inter choros Sdncldrum Vtrgimm, [mmeryentu efficidtpoj-
¡ibile ¡quo Sdnfta Ecclefiaconcentus, cum eam h u m i l i ^qna 
Vdkt opcrdtíone, percolitinterm, denmmin Utitidperemi 
de ejus utrdque cortgdudedt jublimdthne , & gloria, ifia eft 
enim praciptia feftivitas, in qua omnis Angetorttm mtlitia 
exultat y in qtta Vrophetartun panditntnr yaticinia, in qua 
etidm Gentilitm referanttirprantinua¡cripta * in qua o r i -
t u r (jonfd jifie exemplo Deo conjuncía, de cujus cafta mporis 
nidtend oritur lumen in tcnehm ad exturbandái veterum 
pidcfdorHm nébulas. Hac eft ¡inquam, dtes^n quapy¿elucida 
fielíd 5 imo lumen infeparabtle mariSy hoc efty hujus mundi^ve-
¿nt Eoüs3 cum decoris amanitate ex mortali genitara, cmBtSy 
qm ¡ilvandi funt, illuxit. Hac eft honorandd dies latiría, in 
qua juxtammdi qudlitates praparaturyas Virgineum , di-
y 'ms charifmatihus, ut margaritis imffahiliter ornatum: in 
qadqual i tas Dei mixta homini compdginaretur corpordlitery 
non jecundum pYopdgdttomm y [ i d fecundum Spiritíis fdnBi 
operdtionem. H^e funt Fulbem verba, cum quibus 
regulata Adverfaríorum auíloritasjhabei vida magna 
& parva folüm fe qn en ti a. 
Primó , incongrné pofuerunt Sermonem fub ti-
tulo Bernardi 5 quia , ut vides , eft Fulberti. Secun-
dó , eádem intentione oceultarunt initium ipüus. 
Terció , mutarunt ejus tituium , dicendo effe ab-
ibluté de B. Virgine , cíim fít de ortu, feu ejus Na-
tivicate : & totum hoc ira fadum fuit, ut exiflimo, 
né umquam inveniretur Sermo ille , & deprehende-
renrur ipforum vina , <S: qua: extant in illo Sermone 
pro nofira fententia. Quartó , pra:cermilcrunc illud, 
qt!apr<iptü -,<\u\z. ha:c cauialis concatenabat anrece-
dentia, de quibus nos infra. Ideó quintó3 ut ini-
tium lumcretperfedum Icnlum, addidcruut ly , /g;-
/«y. Sexto , in Fulberto non ílintverba illa, Frdfres 
(hdri/simi.Sepúnio y praítermiterunt illud, qa* prin-
sipdtim okinet imer choros SancUrm Virginum. Octavó,, 
quia feníus non erát imeger jíiddiderunt ]y , utiUa, 
Nono , ubi Fulbertus ] cum cam hunnh , quíl yakt 
GperdtiOTJL' , percohi in terris, dernhn in Utitia perenni de 
ejus liírnqlie Cvrígdudeat ¡ubiimatiom CÍT gloria, A d -
veriarii cantum , de cjus gándedt jubltmatione & gloria, 
Dccimój addiderunt ilkid , in qua P¿trianbarumeom-
phmur vendtedy & dhditd p i e r i a . Undécimo, ubi 
Fulbertus, m qua ontur fpurjfi. Adverlarii ptííimé, i n 
quafdnttificdtur Iponfa, mutanets iy y oritur, m j jan ' 
íifficdtur, Et in hoc Tolo verbo manikftarnnt toíam 
luamintentionem. Capere enim ntqueo, quáveri-
tate potuefLint dicere, quód in Nativitate f leu or tu 
fuerit landificata MARÍA-Duodecimó,pi£Etermilerun6 
Iy rcaBa. Deeimotertió ubi Fulbertus ,dd exturbandat 
yeterumpiacubrum nébulas ••, ipil fjc ; dd extinguendai ve-
terura piaculorum tenebm , ffiutantes illas duas vo-
ces, exturhdntes Se , nébulas. Decimoquartó , r e l i -
qutrunt ly , infeparabile. Decimoquinto, derelique-
runt illud,-vf/Víffo^J,forte nefeientes, quid íignifi-
caret vox illa, Bits. Deciraorextó , etiam notare 
debes , Leftor , quód fequentem claufulam, quia 
exiftirnabant effe pro ipfis, íta ad unguem rranlcri-
plerira , ut nec in ápice illam variarint. Sed illud 3 
ex mortali genitura , facit relationem de hominibus ex 
mortali genitura produ^is. Et quando adhucrefpice-r 
ret MARÍAS , nos n o n negaraus, aee negare poílumus 
quód Virgo procelTerit tx mortali geniturajimó i d e ó 
fuit morcalis, licéc non habuent peccatum originale, 
quia ex mortali genitura fuit procreata. Deeimo-
fepíimó , praitermilerunt illud , in quo juxta mundi 
qudlitates. Quid autem fie pra;parari vas VirgineunS 
divinis charifmatibus, fatis conñat. Sed quid volueric 
dicere Fulbertus in fuperadditis veíbis , juxta munS 
qualttates , non ita liquet. Decimooáavó, ubi F u l -
bertus , mn ¡ecuncíum propagationm j Adverfarii vitia«a 
runt. dicentes,/>yo^/wew , qua; valdé diverfa funt 4 
namChriftus Dominus non efteonceptus i n útero 
Virginis leeundüm propagationera, id eft, carna-' 
lemexviro& foemina. Quid autem fuerint Adver-
farii maehinati cum fuá propaginCy ipíi explicent. Ec 
híec de ododecim vitiis ckca litteram. 
Qus autem pi atermiferunt Adverfarii concernen-» 
tia immunitatem Virginis MARIJE , funt fequentia* 
Circa principium inquit Fulbertus talüpartuáy^ 
ortu* y de eujfti fuhftantia ajjumpta eft tahs Virgo ^ qua tol* 
lent yetemos parentum ojfenjas, (y rekyaret concujjum 
orhem y f d ¡ub ¡ayo duri erat hoftis dominio. Cujus ñaque 
partus y ut cenfemus, dd ttihil extittty mft ut fieret ejus 
fanBa pudicuia domus, úr Jufceptio f l i i Altifimi. Ad quid 
enim aliud\ Ergone hujus caftitas aut ante partum , y el 
poji dignum pignus genitum faddta eH dUquo contagio "i 
Hanc enim nulid gravitas , aut cjfata fuccefio filiorum fre-
git y ut folet eis contingere, qua humanam fobolem maternis 
egerunt yifcerwus. Eoelix enim culpáy fedfancia conjugdlis 
focietas y qua tale, aut tanttm, fpectaleque y yel ftngulare 
decus profudit in orbe de conceffo nuprídli contubernio, 
Denique, in hujus Conceptione neceffaridjiaud dubiumeB¡, 
quin utrumque pdrentem vivificus f & ardensfpiritusfin. 
gukri muñere yepleyerit, qu&dque ah eis SanBorum An-
gelorum cuflodia, feu yifudtio mnquam abfucrity &c . 
In bis exprefsé fatttur Fulbertus, quód MARÍA ante 
luum orrnm, feu Nativitatem nullo fuerit fcedat^  
contagio. Qup autem contagio poterat in útero ma-
tris fcedari, niíi originaü > Ergo ab hoc fuit immu-
nis fccundiirn Fiilbertum., Item, íi in Conceptione 
M ARI/E vivificus , & ardens fpiritus fingulari muñere 
rcplcverat cjus patentes: ergo fine eoncupifeentia, 
ac libídine iliorunrfuic genita. E l hoc ftante , etiam 
fine 
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fine originali, ut ipfimet Adverfarii fatentur. Nam 
loquendo de poffibili, dieunt & affirmant, <quód fi 
Virgo M.A R i A fuiflet genita fine concupifcentia, 
etiam eflet fine peecato originali. Item, infia inquit 
Fulbertus: fáre Bedta, & omni •vemrationehéenda, & 
quoddm prhilegio [aero ¿dicanda mater hnjas fáh&ie\ 
íju¿ omnium antecefíit matres in conápendo, & geñeran-i 
do edm, qu*fummum, & omnimngenerdret creatorem, &c. 
Nota ilíud , in concibiendo, & generando omnium ante-
cefíit matres. Qnomodo autem hxc verifican pore-
yant, fi Anna generaflet eum libídine, & concu-
pifcentia , ae concepiflet MARIAM cum peccaco ori-
ginali? Alia habet Fulbertus, quas brevitatis causa 
omittimus : quia ex his fatis confiare poteft , quam 
frivolé, ac fine fundamento fuerit adduóius. Etno-
ta , quódSermotiem iftum attribuit Bern. deBuftis 
Ser. 8.de Concept.part, 2. fol.9r. col. 1. cuidam G i l -
berto Epifcoporl'ed parva efl: difFerentia interGilber-
tum, &Fulbertum. Hxc de Fulberto fnfEciant , ^ 
procedamus ad ultimum Radium Extravagantem , 
pro anno Biííextili. 
R A D I U S T R E C E N T E S I M U S 
S E X A G E S I M U S S E X T U S 
B I S S E X T I L I S . 
!De ^ A n O l s i T M I S "Dommcdntó > 
SchoUjlici* 3 & Scrípmranjs jeu 
(^ onciondtorihm. 
Ü M per annum extravagentur ac fuperfint 
hor^ aliquíe , quo tempere fol perluftrat 20-
diacura ;qu« fimul juná^debiti lq^empori-
bus intercálate diem conficiunt naturalem, taiiíque 
annus, biííextus dicitur; ucin ómnibus Radii noítri 
folis myftici curfum folis natural is omnimodé imita-
rentur; hunc Radium Biflextum & Extra-vagantem 
faceré deerevi de Anonymis ae jMS. meo labore con-
quiíitis,& in diverfis orbis univerfi Bibliothecis & Ar-
chivis repertis , illofque dividemus in tres claíles; 
nempé in Dominicanos, fecundo loco Scholaílicos , 
poftremó Scripturaríos feu Concionatores. Primo 
loco damus feptem Anonymos Dominicanos , quos 
confulió tales nominamus , non quód de ómnibus 
certítudinaliter eonftet efle alumnos íácri Ordinis 
Praídicatorum , fed quia illorum Tradatus inventi 
funt annexi cum aliis libris Auíborum didi Ordinis, 
& quia in ómnibus & per omnia non folüm obferva-
runt & tradiderunt eafdem rationes, probationes & 
argüraentarque diíH Ordinis Scriptores protulerunt; 
fe;d etiam nil alind fecerunt, quam agglomerare au-
aoritates Sanaorum , ad d i t o n myfterium oppu-
gnandum. Quare á fuis fociis feparare nolui, fed 
ilíis annumerare voluú Secundo loco ponímus tres 
Scholaílicos, qui licet fint antiqui, tamen com-
modé Signo V . collocare minimé potui. Tertio lo-
co ftatuimus Concionatores , quia forfitan aliqui 
ipforum funt ex addu¿lisá;Bandello & fuis fequaci-
bus, quorum nomina vel ipfe ignoravít, vel fub alio 
& fidlo (more fuo) adduxit; fiquidem pro majori 
feré parte dida illorum coineidunt q u « ipfe cita-
vit fub nominibus peregrinis. Omnes igitur fimul al-
legamuSjUtLedor horum omnium notitiam habeat, 
& de veritate eonftet. A Dominicanisincipimus. 
Primüs igitur Anonymus Domínicanns eftjqui feri-
pfic Ópufculumbreviítinulm de peecato originali, ííc 
ineipiens ; UAC f tm difia SanBorum atejue Doéhrum Ec-
ckfix loquentium de peecato originali, quid a tranfgrefóone 
peccatipnmorum parentum Jj<z & midierisrfui zeneramur 
contraxerunt, & contrahunt m conceptu, excepta única per-
fonaDomini nojki JESU ChriBt , e¡ui folm fine peecato con-
ceptus c¡¡, de SpmtU¡anBo ex híhKih Virgine. Paalm A¡>o~ 
fiolus ad' Rom.f, Sicnt per nnum hominem, greí Et fie con-
catenando audoritares aHcpas Sandorum , pr^cipué 
Auguílini, adducit triginta duas, ita quód ex propriis 
nec unicum falrem verbum proponar. Et tándem 
concludit cumEpiftolaSandi Bernardi, quam tran-
feribit deprima ad ultimarn litteram, Se in illa con-
cludirnr Opiifcnium. Gognofeitur autem ex ómnibus 
i í l is , quód inrentio Audoris erat demonftrare Vir-
ginem Dei iMatrem M A R I A M fuiíTe conceptam in 
originali peecato. Extat cum aliis Opufculis de diver-
fis materiis manuferiptum in Bibliotheca fuperiori 
Scoriali in membranis óptimo charadere , in folio 
magno. Ad finem rotius l ibr i habentur h^c verba: 
Hocyolmnen comparavit Raphaelde Mcrcatellü ,'digni{simas 
Epifcoptis Rofcn. S. Bayonis}jíixta Gandayum, anno Domi-
ni 1486, Conftatergo de aríiiquitate Opufculi/ed non 
de Audore an fuer i t Dominicanus,velaltérius Religio-
nis. Certiffimura eft quód Opuículum extet; certum 
eft quód audoritates fint ipfiffime i l l^ pofteá ad-
d u d « á Bandello & aliis; probabile quód fuerit labor 
alieujus Patris Dominicani; contingens quód fuerit 
alterius. Si autem fuerit alieujus ExcravagantiSjhunc 
addo pro vcñra opinione. Videte vos feeundúm veri-
tatem an debeat dici Audor qui folüm refert aliorura 
dióta. 
Sf.cundum Anonymum Dominicanum , 8c diftin-
dum ab antecedente , impreíT. invenjmus inquatuor 
foliis in Bibiiotheca D.D.Mazarini, cum Wigando s 
Vincentiá , ac aliis , qui incipit ab Epiftola S. Ber-
nardi Abbatis de fefto B. Virginis non celebrando. 
Qoa finita úv . Incipiunt auBoritates SanBoymn adconfir~ 
mationemprxdiBorttm: & prima eji S.An¡elmiJ& aáduclt 
audoritatem illam de Mediiationibus ad Deum, 8c 
S. Eufebium ,S . Auguftinum, S. Ambrofium, S.Hie-
ronymum, S. Gregorium Papam , S. Theophilum 
Alexandrinum Epiíeopum,virum illuftrem fuper L u -
cam, S. Leonera ,5 . Joannem GhryfoOomum, S.Re-
migium,S. Máximum in Sermone Aílumptionis B. 
Virginis, fie dicentem : Hxc fiqmdem VirgogloHojafuít 
aáhuc in útero matm exiftens, jantiifícdtd, & ab omni ori~ 
gindlit cdp¿t contdgione, dntequam ndfceretur, per Spiritum 
¡ancium mundatd. S.Erardum Epifcopum 8c Martyrem 
in Sermone Nativitatis, qui ait ; Bedta Virgo MARI^ 
plus c<tteri$ in hac yitd refyknduit • qua numqudm a reSii-
tudine per yeniale peccdtum declindyit. Poftquam enim ahed 
fdnBificdtionis gratia peccati originalis tenebras dbjecit 5 fie 
arma lucis indura eji, ut ex müa parte yenialtffeccati nube 
fit obfcurdtd.HxcWk. Item jGilbertum Porrectanum 
Richardum deS. Vidore, Hugonemde S. Vidore* 
Petrum Lombardum,B.Petrum Damianum,S.Bona-
venturam, S.Thomam, S. Gregorium Nazianzenum, 
S. Fulgentium , S. Profperum , Epifcopum Africa-
num, S. Cafliodorum?S. Bedam }S. Rabanum, S. Se-
verianum Epifcopum fuper Matthíeum, Alcuinum, 
S. Athanafium , S. Titum & Joachimum Abbatem. 
Hos inquam cítat quaíi contrarios, quorum audo-
ritates fuo loco vídimus,& dida non repetimus. 
TertiusAnonymus ektat cum manufcJoan.deTur-
reerem.cujus prologus eft:/« nomine¡an8^&indiyidug 
Trinitatisfíatris & Filii &SpiritusfanBi.Amm.Bic eji U* 
k l l w j e u keyis compilatiofaBa ex diverfis Scripturtt/dcr*, 
B B B B B B B 2, ' ' ' Cano-
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CAnonHmiSS.VAtrum^'DoBoYum3ác ¿iyimrum Officiorim 
SanUa Matris JEcdefa, & nomuüoam diomm in¡acrapa-
gina pro fe Qonm fcrij>tis1in lom fadentibw ¡ni yidettir, ad 
qu$ionm,(}Ux feri interfcholaresconfueyitjtidduet-.utrum 
Bff. Chrifti Mattr Virgo MARÍA concepta fuerit in originali 
peccato yfeti originalm culpam ab Adam primo yiro contra-
xit^quodeji idemicjiMjpmoopxQLmJjujuJmodi compilmrSS. 
Domino ncfiro Papa, ttemque SacrofanBo Concilio Congré-
gate tradi-ndam ac approhandam, íeu reprohandamy aut abo-
kndam hmillime &infiamerpoJ¡HlatJfupplicat & requirit. 
ipfum veróTradatum itainchoacrCz/wf^o ditia qua-
(i¡o j cujpu ajfimtatiyam mtíUi[eqñuntm Ucckfia^ici & pie-
¿f/jC^c.finirqicatn claíTe Canoniftarum>ultinnurque eft 
joannes de Lignario. Uaum hic Traítatus fie ipfe qui 
praelentatos 3c allcg.uus fuit in Concilio Conftan-
tienfi, mihi ignocum eft. Eft toens in probando Dei-
param fuifle coneeptam in peccato originali á capite 
ulque ad calcem, modo & Uylo quo anciqui Scrip-
torcsDominicani hocaftruere conabantur. 
Quartu? Anonymus Dominicanus,eíí manuferip-
tus íirailiter & annexus Turrecremat^, & incipit: Ry?. 
Vaterjñajimt qua colleBa¡unt ex aliquibm / / ¿ f /k , lihrt* 
Saníioritw^Gr priMo pommtur aucioritates utriufque Tejia-
menti, <úr dúnde ditia SanBcrum ; fed quia credo yejiyam 
Rjs. Patcrnitatcm halen tejiimonia yeteris & noyiTeBa-
mentí i^d dicJaaliqunnm SanBorum & DoBorum Schola-
(licoyum yenio. Ofimditur ergo propofitum etiam feparatim 
per aulioritates Sanciorum muIdpltcitcy. Primo; quia dictt 
B. Cngorim in fne Xí . Moralium: Beatus lob imarnatio-
nem intuitus, & c . Hic Traftatus fimpliciter eíl totus 
in auíSloricatibus Sanólonun ac Do&omm ad often-
dendam Beatam Virgincm fuiíTe coneeptam in pec-
cato originali. E c quia nnliam novam adducit CJUÍE in 
fuperioribus non fuerit per nos gloílata: hiñe ad 
alia indaganda properamus. 
Quintus Anonymus Dominlcanus,eft quídam Epl-
feopus , qui in Concilio Tridentino propofuit pro 
opinione contraria quindecim Sanólos ac Dodqres , 
extrados exOpufculo Thomaede Vio Cájetano,ac ut 
communiter diciturjCrat Bertinorum Epircopus.Qiiis 
autem ifte fuerit , aut quale nomen habuerit , me 
latet. Nam ñeque Antonius Senenfis i ñeque Pater 
Miehaé! Pius de tali Epifcopo de Bertinoro mentio-
nemfaciunt; adducitur tamen á P. Poza Traóí. 6, 
cap. 3- fol. 988. col. 2.. dicens ; Kam qui plura contítlit 
teftimonia Sanciorum ad ftabiliendam originariam mactdám 
in DeiparaJ'uit Epifcopus de B ertimrojub Pontificatu Pauli 
I I I . amo 154.6. die 14. lunii in qm exhibuit Uheílum fuppli-
cemycontinentem quindecim PP. claufulas3qm contra purita-
tem Conceptus Virgims certa,e yidebantur^neque ullttmpro-
duxit teftimoniumy quod non a Cajetam & Bandelk extra-
xijfet. De quo etiam Epifcopo fub nomine Epifcopi 
Bertinori fit mentio in refponíione ád fupplicem l i -
bellum P. Richardi j fuprá Radio 295. fed cüm illas 
quindecim auftoritates adduda» á Bandello &Cajeta-
no innumerabiles patiantur exemptiones, diílentque 
a veritate , ut oftenditur in fpeciali l ibe l lo j íub titulo; 
Pides Cajetana á R. D. Hyppolito Maraccio, 8c nos 
etiam figillatim oftendimus in Cajetano, aliiíque lo-
éis : hinenobis fufficiteatanttim iníinuaííe. 
Scxtus Anonymus DominicanuseíTe conjicitur ex 
alio itidem vetuftiííimo manuícripto}licct incoiiiple-
to , quod lie incipit; Reyerendi/sime in Cbrijlo Pater & 
Dominefinoidarifime, confideravi úrc. quod ípfiílirnum 
origínale tíTe videtun fiquidem hmc inde multa dele-
tad: ad margines habet adjeíh cum fuis rcmiflioni-
bus,p!ura emendara 3c addiia funt,fed undequaq; eft 
^minlum tamin principio,quam in fine. Nam Epifto-
laillatantüm eft incepta , relidá media paginá ad 
complendum. Item, a tergo iterum dicitur : iuXta 
manáatHm ycfirx Dominadoms excujsis puh í r ibu- í^ rejecit 
yendlabro paleü , úrc. Quae claufula, 5c illa de prohe-
mio ibi lequentia, bis funt poíita, & multa incorpo 
re emendata. Ad finem didx t piftok dicit; Imipiem 
feimidum ordinemUhrorum £»¿//^.Statim á capite ponit: 
Bprimo : Exodt ultimo, p^flqummniaperfeciaffint^ope-
m t nubes, &c . Ktcolaw de Lyra tn fine hujus capi~ 
tuli dicit, Crc. funt univeríira 60. audoritares fa-
era2 Scriptur^ , cum interpretationibus Auguílini , 
Gregorii, Ambrolii, Nazianzeni, Remigii ,Ugonis, 
Scc ac interjedo fol.extant 48.audoritates folius Au-
guftini, quarum prima eft ad Valerium de Nupciis & 
Concupiic. Omne nupúarum bonum implettm eft in paren-
tibuáChrtpiJctlictt lofeph & MARÍA, Ore. Pofí illas ad-
ducit quamdam diffininonemConeiliiMilevitani,^/. 
cumque dtxerit parytdos ab uteris matrum mhdexádam 
contrahere origináis peccad} &c . Et fubjungit. Item Ju-
gufiinus m libro de Htipins & Comupifcemia dicit: • Solu* 
$ESUsChrí¡ÍM,úrc. adeóque ha'c in ordine eft 49. Un-
dé hic Anonymus totus fuit in aggiomerando aüdo-
ricates,quas videbantur eife contra myfterium , íicut 
audores did^ Religionis faceré conrueverünr;& quia 
funtipl^qu^ abaliiscommuniter allegantur & citan-
tur 3 & in fuperioribus vilis: ac examínate ; fie in illis 
non hcererous. 
Sepcimus Anonymus Dominicanus ac modernus, 
eft quidamDodorComplutenlis,qui quamdam Hiípa-
niccícripfit Epiftolam ad alterum Dodorem Salman-
liceníera circa contenta in Solé Veritans)in qua plu-
ra dicit a veritate aliena, uti in fpeciali libello Hifpa-
nico oftenfum eft. ínter aliaexaggeratqu^ dicuntut 
folio 115. Ecce enim ininiquitadbus conteptm fttm , é^J 
qua mn de peccato originali infantis, fed concupifeenda o* 
dclecUtionc tarmli panntuw imelliguntur, quapropriifimt 
A Saníih PP. dicuntur in plurali peccata & mqitifms ad* 
Imin copula licita , &c . Dicit igitur}non efle bonam. 
Theologiam, fedpotiüs cenfurá dignam dodrinami 
Quomodo inquit propriiffimé peccatum & iniquitas 
ipí'um exercitiurn 6c fanda Sacramenta inftituta per 
ChriílumíSacramenta funt fanda%& eflBciuntfandos, 
aeper confequensoniñisufusSacramentalisde fe eft 
fandus & bonus. Undé proprié vecari non poteft ini-
quitas & peccatum: ñeque Sandi in fenfu proprio lo-
quentes, ita vocarunt, &c. Haee in fumma Dodor 
ille Complutenfis.Sed fi S. Auguñinum in libro deNu-
ptiis &Concupifcenna,& aHbi,utin eo latededudum 
eft.ii S.Fulgentium acalios SS.PP.infpicere voluiílet, 
attentéque legiílet,illud indubié quodP.AIva dicic,& 
inculcat, ac in eo fenfu ab ipfo intento & propofito 
ipfos locutos fuiíTe ,inveniíret. At pronunc fufficiat 
audoritas S. lIdephonfi,íic fe habens; B pucrorum qui-
dem purificado in hoftiarum obladone (onjlahat , matruni 
y.ero in hoc , quod quadraginta dichas tam ab ingrejfu templi 
Domini.quam a y i r i timo prohibebantur. Kon quod ex legi-
fimo ar nupdali connubio f t culpa filios procreare jfed quid 
ipje legitimas & nuptialis coitusk culpa iniquitaus mn pof* 
(it efl'e extraneus, & c . Deus enim humana natura foteundi' 
tam dma contulit, lihidinis yero walum creatura Dei mn 
eft,fedpcen4 petcati, Prvinde de mundida mpdarum mtm* 
dushomomn nafeitur, quia interveniente jordidá libídine, 
iniquitas feminatur. Hinc & B. Dauiá^quifenoyerat dele-
gidmo connubio generatum > hujus tamum reí cctifcius, tnaett-
lam carnalis generaiionis mn fne grayi gemitu deplorábate 
d eens: Ucee enim in mqvitabusconceptus (mn , c&inpec-
catis eomepit me water mea. tínec paucis di&a junt, ut no-
rerifis matalam óriymlis peccati mn i?} ¡egitimis mpdis, 
Jed 
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fed in yoluptdte & deleBatiom conjldre Ubidinis, &c. Hoc 
icft qaod dick S. lldephonfus , Patronus Academiae 
C!>omplucenfi$ , Domine Dodtor Complutenfis , íic 
Arpallegus íeu Parra , pamm intereft , & videbic, 
q a ó d licec David ex legitimo matrimonio natus 
fueri t , MdcfíUm carndlis generationi* mn fine graai ge* 
mita dsplordhdt, dicens : Oxee enim in iniquitattbus con-
ceptas [tim, & in pcccdtis concepit me mater mea. Deinde 
pergit Notkiofus Doí lo r Complutenfis in fuá Epi -
ftola dieeíido, & opponendo Soli Veritatis : T ejue 
pudieron citar los Thomijias por fu opinión 315. j aun 
muchos mas Auciores fin necesidad de fingirlos, ni multi-
plicarlos , ni adulterar fentencias, o palabras 5 es mui fácil 
de probar : pues en losfiglos antiguos era , la que feguia» to-
dos y como dixo el Dochr Paramo, de Origine Inquifition. 
Ketroaílis temporibus oranes tenebant oppofitam 
fentenciam. Aquel omnes, comprehende Sumos Pontifi-
cesJ Padres, Dochres de la Iglefia , Santos Canoni¡ados) 
antiguos Ejcritores. T nue¡lro ^afejue^, eruditifiinio y di-
ligentísimo. Ejcrim, íom.i. in ^.part. quxji. 27. dijp.i 17. 
cap.1.dice: D . Bernardas, epift. 174. ad Canónicos 
Lugdunenles, doeet non folúm Beatam Virginem 
in peccato originali conceptam fuiílc , prout tune 
Theologorum opinio ferebat; verúm etiam , quz 
pro oppoíitafementia allegabantur i lolvere eonten-
dit. Qaam fentenciam etiam fequutuur Sandus Tho-
mas, Divus Bonaventura, & alii. Luego, en tiempo 
de San Bernardo dicha fintcncia era común de los Theolo-
gosiy efia también fue de Santo Thomas , j de San Buena-
yentttra, Santos canonizados, jy devotifítmos Capellanes de 
U Virgen, T fi efia opinión en tiempo de San Bernardo, era 
¡a común de los Theologos ; bien pudiere» citarfe de folos ellas 
ma*de s i %.pues muchos mas habiaen jjo.afm cjue hubo def-
de San Bernardo aTuri'ccremata,y Cayetano..^ quo con-
eluditur ipfum non loldm loqui uc veceresSeripto-
res fus Religionis, fed quód velit dida iüorum de-
fende ré , tmó i n featentiaifta ufque modo períifterc. 
Be ratio potiíFimajquá boc evineere conatur, eft; quia 
Pararous^Suarez & Vafquez boe dixerunt, quaíi illí 
locuti fuerint in hoc de leipíis, & non ex ore Scripto-
rum Dominicanorum qui boc tam conftanter íem-
per aíTeverarunt, dicentes; q u ó d proptereá non íit 
myftcrium Conceptionis diffinibile , quia Eccleíia 
contra placiraomnium Patrum numquara aliquid dif-
finit, neediffinire lolet. Hoc femper eonclamarunt, 
poftquam Francifcani ipfisprobavcrunt illam opinio-
nem non e í í e b^reticam , & per totum hunc l ibrum, 
& in Guillielmo EÍHo falfitatem aíTerti hujus de-
nionftravimus , ubi Antiquos aliquos enumeravi-
mus, qui ante exordium utriufque noftrís Religionis 
Immaculatam Coneeptionem Virgínis MARIDE tutati 
funt per fingulares T r a t e u s , Epiftolas 8c Sermones, 
üti in Caefario Heifterbacenfi etiam vidimus. Unde 
alüs campum relinquimus ulterius,fi opüs fuer¡t3 dif-
enrrendi; quia inftituti mei eft tantüm notitias admi-
niftrare, & veritatem declarare quid quifque dixe-
ric , & inhac materia fcripferit. 
• 
De A N O N Y M I S quibufdam Scbolañicis. 
U t nihil quóad veritatem , quas omnia indagar, 
omittatur , en Ledor t ibi damus tres Anonymos 
Scholafticos m a n u í e r i p t o s , fparíim á nobis reper-
toSjUtinfrádeclaratur. Primusigitur inventas eft ae 
exiftit" manulcriptus in Sanfto Vidore Parifieníi n u -
mero 33. & in tertio Sententiarum harc habet: 
Orea dtfiinUionem tertiam quiero : Vtrum Beata Vir^o 
fuit concepta in peccato originali. Qmd fie. Omnes in Addm 
peccayerunt. Et pofitis opinionibus, Ge inquit; Si antem 
teneatur pars negativa quxfiionis, ad omnes auUoritates in 
contrariam partem refpondetur , qnodquilibet flizu natura" 
lis Ad* eft debitor juj l i t i* originalis, & ex demerito Ad¿ 
caret ea: & ideo omnis talis habet unde contrahat peccatum 
origínale. Sed ft alicui in primo infianti creationis anima de~ 
turgratianille mmquam careret jufiitiJl originali; hoc ta-
men non eft ex fe, fed ex mérito alterius. Si per meritumal-
teri u.s confien ur fibigratia: igitur, quantum efi ex fe y quilibet 
habet peccatum oríginale, nifialixi praveniret mediando, &* 
ita exponendx funt auclorttates, GT-Í:. Et prqfequitur late. 
Ad finem qu^ftionis inqui t ; Ad argumentum herípotejl 
refponderi, quod in inflanti conceptionis naturarum fuifjct 
fanciificatio mn a culpa qu¿e tune infuit, quia nuüa fuit , fed 
a culpa qud tune infuijjet, nifi tune gratia iüi animx fmffet 
infufa. Etfiargttitur, quod tbifuit libido, f¿tífum eft de con' 
ceptione naturarum , licet pofjet concedí fuiffe in conceptione 
Crmixtione ¡eminum. Et dato, quod in conceptionejemi-
mmfu 'tffet creatio anima, nonfuijjet aliquod inconyeniens 
* tune gratiam fnijje inf/'fimjrcpter quod anima illa mn con-
traxijfet aliquam infcfüonem a. carne yel a. corpore cum Ubi" 
diñe feminatoi. Sicut enim poft primum inftans Baptifmt po-
ta tt manere infcBio corporü ccntrcMa per propagationem 
eum gratia in anima mmidata,ita poteft efj'e in primo inftanti, 
¡i Deas creavit gratiam,in anima MAKIE. Exquibuspa-
tet, quód hic Au¿lor,qulic¡uis fuerit, unam Se alteratn 
problematicé fuñinutrit í tntentiams fiquidem fého-
lafticé tradit fundamenta & radones utriufque, ae mo-
dum refpondendi ad illas.Sed cum folvat eas quíE funt 
adverfx part ís , ac tacité objeciones , quas moveré 
poííunt ad argumenta pía: fententiíe: bineexverbis 
exiílimo ipfum propenfiorem fuifle in noftram. 
Secundus Anonymus itidem repertus eft manii-
feriptus Parifiis'in Monafierio Fulienfi in 4. fub hoc 
ÚÍU\O : ¿hfómodoper carncm peccatum tranpt adanimamt 
inqui t : In hispeccatioriginalis radix confiftit. Quiaigitur 
caro humana a parentihts cum moftalitaíe feminaturfin ta 
ipfo quod[eminata , fubjacet mortalitati, & c . In eo 4 quo 
¡eminatur, culpm habet, neca&um culpa,fedcaufant. Inco 
quodjeminaturynec adpam habet^ nec aBum culpa, fedcau^ 
fam. In eo quod najeitur, caufam culpa & culpam habet, (ed 
aüum non habet. H ic Audor ícquitur de infeélione ac 
contagione earnis, non anim«,ut intuenti patetjnam 
d ic i t : Qiña igitm caro humana, & c , Etineo quodnafei-
tur, &c* Unde eó omnia referenda funt, non ad ani-
mam; 8c loquitur more Antiquorum, vel faltem ipfius 
verba dubia funt, ñeque contra nos militare ¡udieo, íí 
regulentur fecundúm íuperius di¿la. 
Tertius Anonymus extat in Bibliotheca Marchi-
nienfi manufcriptusJ& in 3. Sententiarum dift. 3. íia;c 
habet: Quaritur etiam de carne Verbi, fírc* Adintelligent 
tiam hujus, dúo quaruntur, grc. Et in refponíione fie 
inqu i t : Rejpondeo dicenáum, quod Virgo gloriofia poñ Con' 
ceptionemfuit fan&ificata^ poíí anim* infufionem: & ra* 
tiones ad hoc inducía Jttnt concedenda. Ad iüud quod objici-
tur in contrarium de Anfelmo, quid decehat, tyc. intel~ 
ligenda eftauBoritas & facienda ejiyüin hocyqmddicit,ne' 
tjuit iaíe%",drf.explicat audoritatem, Iteni.-prntas illa, 
quafuifjetfanBificata in Conceptionefo-ogaret ipfi Virgini, 
cujm priyilegium eft, quod fola fine peccato concepit, ut dicit 
Bern. ideft origínale nontraduxit in prolem.Verogaret etiam 
Filio, qui filuifuit immunis ab omnipeccato, & c . Hie ex-
preííus videtur pro contraria opinione , quod liquet 
ex illa claufula ; Qmd Virgo gloriofa poft Cenieptionem 
fuit fanUificata , Orpofi anima infufionem. Item magis 
fuam intentionem explicat, cümd ie i t : Itempurhas, 
illa quafuifftt fanBificata in Conceptione, dero^ret iffi Vir~ 
gini, &c . 
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De A N O N T Y M I S Scripturams 
feu Concionatoribus. 
In Bibliotheca PP. Conventualium S. Antonii 
Pacavini extac Opus maiiLiicriptum Sermonarium de 
Tempore 3c Sanílis in charra pecorea in 4. quod in-
cipit á Vigilia Nativitatis Domin i : CMS ent yohisfdus 
cum incalumt fil. 1 Reg. 1 o. Secandum litteyam verba funt 
Sa'ülis Rcgts J &c . fo l . 125. habet Sermonem de Na-
tivicate Virginis , incipitntem; Qu<¡e eji ijid qua¡>rogre~ 
ditur tjUiift aurprd confurgém, &c . Cuntic. 6. Vinum non ha' 
bcm, loan. 2.ubi íic dicíi; Secundo ofienditur quod in Vir -
gine fuit qufdptírgrtioms, cumdicitur , qfíafi aurora con-
Jurgcns, ejuta dtcit fmihtudinm. Inter alia autem afírord 
fugat tembr<t¡ mBis , & rubet ex iUujiratione[olit j fie B. 
MARÍA oriens mundo^  ahfque peceato nafeitur. Gen. 1. Fiat 
lux, & IMC habuit Vtrgo ex afyeBu folis, i d efi, Chrifii, qui 
refpexit eam in benedtÜmibm dulcedinis, cum mfeiturus 
effetde ea, Vnde Anfelmus de Conceptu Virginali, diciti De-
cebat, ut iUim comeptio de Matre purifiima fieret, ea pun-
íate, qua fub Deo major nequit intelligi. Bt bene dicit, con-
furgem , id efi, fim 'tkter furgens 3 qma ftatim cumfuit nata, 
fmt fanciificata. In nolis autem non fie eft, quia omnes 
nafemurfilii ira 3 & pofimodum faníítficamur in Baptifmo. 
Vndc de Virgincpotefi dici, quod dicitur 2 Reg. 2 ^.Sicut lux 
anror* oriente jóle abjque mbibm rutilat, & c . Videtur ma-
gis propendí in piam Sententiam, cum dicat; Qui 
refpexit e m in henediUionibus , &c . quamvis a l í e ra t , 
quodin Virginefuit quidpurgationis. Omnes enim faten-
lur iplam i n ulero materno pnrgatam , earnem nem-
péfuam , i n i l lo eodemque inftanti quo anima ipíi 
infundenda erat. 
Itera feeundusSermo de eodem feño:Egredieturyirga 
de radice lejfe, Ifa. 11. deferibit nobis SanUus Propheta na-
tiyüatem Beata Virginis ut gratiofam rañone puritatis, ge-
nerofam ratiene nohilitatis., Vrimum oftenditur, cum dici-
tur: TLgredietur yirgá. Secundum a cum jubdttur; De ra-
dice lejje. Quantum ad primum , nota : quod B, MARÍA 
egrejja efi, id eji nata • ut janBificata a culpa inficiente, mo-
dtficata kconcupifcentiá tnfiammante , decoratadonorumaf-
fluentia exornante, pradotata beneficiorum influentia infit-
gante. igitur Virgo gloriofa hodte egrejja ejiy i d efi, nata, 
JanBificata, id efi, purgata ab omni culpa : & ideo ipfa 
¿íjsimilatur egreffiui aum¿e, Caníkor, 6. Qua efiiftít) & c . 
Igitur Virgo MARÍA dicitur aurora , quia ipfa expulit a, fe 
culpam omnem originalis peccati. Vnde ben¿ dicit s quafi 
aurora confurgens, i d eñ , fmiliter furgem cumgratia: quid 
ficut dicit Bernarda, Mater Domini primo fuit fanBa quam 
nata ; nos autem in peccato nafeimnr, & c . Notandaeft 
elaufula: quod Beata MARÍA egHffá efi , id efi, nata, ut 
fanBificata a culpa inficiente, modificata concupifeentiíi, &c . 
Si egreffionem & nativitatem Anonymus pronativi-
tate ex útero ae egreflu ex alvo materno furaat: pro-
poíicio pro i l lo tempore non fliffet minüs temeraria, 
quam e r rónea ; quia ante nativitatem & egreffum 
ex útero fuit íandtifieata tum fecundum Ecelefiam, 
quam feeundóm omnes Patres. Si autem per egref-
fum de nativitatem intelligat egreílum 3c nativitatem 
in ú tero: eífet expreílus pro nobis. 
Item te.nius Sermo de eodem fefto:F/^ luxf&faBa 
eft lux. Verba funt Domini De/, dtBa de lucecorporali, & c . 
Primum ofiendttur, cum dicitur , jiat lux, Secundum , cum 
jubinfertur , & faBa efi lux. Úrea pñmum , nota, quod 
luxplura habet, puritatem, (tmpltcitatern i operofitatem. Ita 
B. MARÍA infuo ertu habuit pmitatem fimBificationis , in 
f m fenfufimplicitatem columbina intentionis y &c . Igitur 
B. MARÍA in fuá Kativitate fuit lux depurata ab omm te-
ncha culpa, Et dixit Dominas, fi*t lux , i d efi 3 Virgo-, 
yidit Dem lucem quod efftt bona , mfiilicct Virgo ejfet 
•fanBa. Et á i y i fít lucem a tenebm , id c ñ , Virgtnem ak 
omm contagionc peccati. Vnde Augufi. deKatura & Qratia: 
De Mutre Domini ,cim de peccatis agitur , vullampt-orsus 
yolo habrri quafiiomm. Et fdco bene dicitur Sapientia 7. 
Emanatto qtiaáam (fí claritatis Dei (inecra : & bene dicit, 
qttadam , fcihcét finguUris: qma: omnes alii nafeimur in 
pecesto ongmdí, Ephef. 2. Eramus natura filii ira ficut 
caten. Pura dicitur , quia ifia depuratin faBa efi pergra-
tiam DeifanBíficantem , & non per naturam producemem. 
P rocefiit-autem Virgo pura ficut radius procedit afole, & 
ficut riyulus pmedir a fonte. VndeB. Virgo fuit lilium inter 
fpinas, Canticor. 2. esí enim nata de parentihus carneis ficut 
yirgareBa, Ifai. n.Egredieturyitga; mde benefcripttt' 
ra : & ideo mhil inqutnatum incurrit in illam; & fubdi-
tur,Candor eH enim lucis aterna, id efi, hoc habuit a luce 
aterm,& fe fuit candida, quia nunquam peccavit. Claré in 
ómnibus claufulis, quamvis lint generales, videtur l o -
qui pro nobis: alius defuper difeurrat quod melius 
judieaverit, & magis pium, ut i hie Anonymus faceré 
dignofeitur. 
Item alius Sermo de eodem fefto; Sicut fol oriens 
mundo in altifimis Dei,fie mulieris bona fpedes in ornamen-
tum domíts cjm , Ecclef. 16. Kota, quod fanBitas B. MA-
R I ^ Vírginü in Scriptura multipUciter figuratm, &c . & 
dicitur B. MARÍA fo l , per difiinBionem. Quia ficut dtfim-
guitur fol atenebra, ita B. MARÍA diñinguitur úrfepara-
tur a culpa; nam quilibet mfirüm nafeitur cum tenebra origim 
nalü peccati: unde bene dicitur, lob.3. Pereatdies in qud 
natusfum, quia fcilicct ü qui nafeitur, eB ínfiatn perdi-* 
tionü cum haheat criginale peccatum. lob j . obtemhren-
tur fiella^defi , SanBi, caligine ejus, fcihcct, origina^ 
IÍ4peccati: B. autem MAKIA fepama fuit ab omni tene-
bra culpa originalis, mortalü & yenialis. Vnde ben^  dici» 
tur Cantic. 6. qua eH ifia, quaprogreditur quafi aurora con-
furgens , quantum ad purgationem originalis : pulehra ut 
luna , quantum ad purgationem mrtalpi ; eleBa ut fol ^ 
quantum ad purgationem yenialis. .Item B.MARIA fuit a 
Deo eleBa in pradejiinatione , fed magü eleBa in fanBifi-
catione; fed ipfa fuit eleBtfiimain Filii Dei conceptione. Et 
nota, quod B.MAKI A fuit fanBificata plus quam Ienmias% 
de qm dicitur lerem. h Antequam exires de yentrefanBifi-
cayite. Item plus quam loannes Baptifia, de quo dicitu^ 
Luca 1 .Spiritu S. replebim adhuc&cipfa enim fuit fu fan-
Bificata quodamplms peccare nonpotuit, &c . Vnde Bernar-
d a , puto quod copiofior, &c , Obfervanda hie veniunt 
illa verba; Qua efi ifia qua progreditur quafi aurora con-
furgens, quantum ad purgationem originalpi j pulehra ut luna, 
quantum ad purgationem mortalis; eleBa ut fol,quantum ad 
purgationem yenialis.líK quibus verbis evidenter con-
ftat, in quanta amplitudine antiquí Scríptores fume-
bant illud verbum, purgatio. Nam ex hoc A u r o r e 
claré peremptum jaeet illud decantatum argumentum 
Adverfariorum: purgata eft ab originali; ergo habuit 
originalerquia ex fenfu hujusAnonymietiam valeret 
hasc confequentia: purgata fuit á mortal¡,purgata i t i -
dem fuit a veniali: ergo contraxit ve! habuitpecca-
turm mortaíe vel veniale. ltem,fuit fandificata;ergo á 
culpa quam contraxit, quod conftat efle falíüra. U n -
de purgatio apud Antiquos ídem erat ac prajfervatio. 
Item alium Sermonem habet de eodem fefto fub 
hoethemate: Sapientia adificayit fihi domum. In quo 
loquitur tantüm generieé & univerfaliter. Quare n i -
hil'de ipíodieimus. 
Apud Canónicos Regulares S. Crucis Auguite i n " 
Germania ,inter alia manuícripta, quas ibidem ex-
tant , invenitur vetus Sermonarium; quod incipit 
ab illo Scripturq tcUiiTionio:Pf//Vf &dabituryobis.Luca 
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11. O quhn m.ign¿ [?yomi/sio} (¿re fól. i 3. h a W S e t f l i ^ 
nem de Concepcione B . MARI/E, Virginis j fub hoc 
aíTumpto: S'tncitficdyi domum h<inc. úrea Une ftuBifó 
CAtiomm Beat* M A R I « yirgims,®* fr^Jemis feftivitd-
tis, [ckndnm 'eft , &c . lie loquitur; Hrtc jutem f .wci i f i cd-
tto comnlit ei tnflkemgratiíím Jcibta oyigmalii peavi ex~ 
fiationtm i gratta tnfti¡iomm , fomiítfatte ¿¡¡ríciionem, &Ci 
Sed Se.ita Virgo MARÍA nonthn diti fub originali permaufít 
fícut ij'fe leremiiis ^ loa r íms^ápu im poft infeciionem mm-
ditf'i esi: ita tjnod teinpm yaldc breye, & quafitmpenepti-
bilefíihoyiginMipermítvjit; & h¡tc eft commimsfentcmid 
Boñomn^ítdhuc tx fappofttione ,t¡ut dkunt um in origi-
mili conceptam. Quifquis ille fuerit, contrariam videcur 
ampledi fentemiara latis exprefséj deqno non cu-
ramus/ediptius verba damus. 
In Sando Auguftino majori Parifienf. reperitur 
manufc.andquum Sermonum numero 310. in char-
la pellieeain 4. Primus Sermo incípit ab illa Scri-
pturjB femencia Job 18. Abfconditacfl intenapedica 
tjm. Adíineinfolúm dicit : Zxplkh SummA de legit, 
Hic autero liber eft Anonymus, 3c ex charadlere ac 
Sermonibus conflat fuiíTe Gallum,atc[5 probabiliterex 
Ordine Minorum: quia adducit Sermones deTranf-
latione S-Franeifci, ac S- Antonii Paduani* In hoc 
ergoextatSermodeNativicace Virginis/ub thematej 
Sapimid adified vü ffbi domum , & excidk [eptem colum-
nas. Proveyb. 20. In hisyerbis commcncUtur B. Virgo fpea4~ 
liter a qudtmr. Primo' a Credtoris ommum jpecialt rdtioneí 
Cpc. Sed ib i nihi l . Habet etiam fecündutn Sermonem 
íub his verbis: Egredietur yirgd de rddke kj]e, & flos 
de rddke ejus afcendet. IfdU 11. In yerbo propofito qudtim 
•pmcipdliter , grc. Ub i fie inquít ; Ut hoc bene compeiit 
"Hatiyitdti Virginis^mtd enimfuit[mepondere &'tortuoJ}~ 
tdte culpapeccdti: & hoceft de ratione yirga ut[ti leyk&c* 
Et loquendo de fonte , inquic; hoc (mguUriter con-
gruit KAttyitdti Virginis, ndtd cfl enimfine ¿alore concuptf* 
centta.Jlibidms & fomitis^uid hdbetdquasfrígidasinafia-
ie, drí.Ec ad i l lud: Ojlendijii duroy/clocum fuum.Ad ojien-
dendum igitar quid gloriofa Virgo abjque tomcpídte x & 
fiodojitdte erioinalis culpa ndtd eH^&Cé N i h i l ampliüs ha-
ber in hoc Sermone pro prarfenci materia. De quibus 
ómnibus Le í to r colligere poteft}quód ex claufulis i b i 
relatis ab iño Anonymo, nihi l magis haberi poteft 
nifi qu£E in fímilibus diximus, & in coto noftro li^. 
bro demonftrata manent. 
I n Sermone vero Annnnnationis, qui incípit; De-
fcendi in hortttm meum ut yiderem pomd conydlliumXdm.6. 
In yerhis propofitis dd honor em Chrtp i & gloriofa Virginis y 
0-cÁnc^mt:Snrg€JÍ(jifiloy& •veniAufletferfídortum rneum^ 
dffiudnt aromátd illms. Hoc enim fdlfum fuit in fdnBi¡i-
cdtione Virgina, &c . Et nihil ampliüs, Sí hac voce 
fanítificationis utitur i n Sermonibus Afceníionis & 
Purificationis jcujas verba non tranferibo ; quia irt-
certum eft, an fie ex adduólis á Bandello, vel alius, 
Pariíiis apud Patres Carmelitas extat pervetus 
Sanóknrale manuferiptum in 4. incipiens á fefíoS, 
Andrea:, inqnoinveniuntur 3. Sermones de Na t iv i -
tate Virginis. Primusincipit; fas ddmirdbikyopHS ex-
celfu Ecclef. 43. Áttendc Idudem ar t i fiéis in ydfe admird-
l i l tyCrc U b i funt fequentia verba; Fuit ergo yas dr-
gmeum in die Kdtiyitdtis. Proycrb. 25. Aufcr ruhiginem 
¿e argento, & egredietar y as pmifíinuim argenteum, quod 
tantum erat purum cr fylerJidtm ndturd humand in fidta 
innoecntia, projeclumfuit in limo culpa per peceatimprimi 
hominú, & ita mbigimfum efftHum, ut ex iüo non poterat 
fieriyai Credtori idoneum; ¡edrubigo ifia dbldtd eft pergfa* 
tiam omnino yitd ut nafeeretur y as puñfsinmn. Auftr rubi-
g w m de argento jper g m t m fanefiftationü 3 ut egrediam 
yai pímfsimúm in div Hdtiyiidiii. t i ñon ijuia dicitpwifsi* 
mam, fuit enim purd^ulldm peetdti mdculdm retinendo, 
In aliis Sermonibus nihil habet. Inter reliqua dicens 
ha:c verba: Aufer rfíbigincm dedrgento^&cS'i per rubigi-
nem incelligebanc Annqui.uc alias faspiüs probatum 
eñjpruritum carnis/omicemj&c nihil íimiles audo-
ritates probant contra Immaculatam Virginis G ó n -
cepiionertij cum folum loquantur de infedione i n 
carne contraítáj non in anima^ vel fomite in femihé 
•reliólo á parentibus. 
In celcbri Bibliothecá S. Vidoris Pariíiert. aííer-
vatur manuferiptum numero 538. quod incipit: Trfí 
imurn /««/; Joannis 5. Sicut pateta tria funt mcejfariÁ 
principdliter cnieumcjue yolenti pr'óponere yerbum Dei frti~ 
Bme} & c . Folio 304. in Sermone Nativiratis Beatas 
MARIDE j fub themate; Koyd lux oriri yifd e¡l: Efther 8-
Propofui pro luce habere iüam, Sapi/. Sicut in dyibmjta in 
hominibus quiddm nobiles,ejuiddin /¿«c¿/7É'j)círí:. Explican-
do quomodo Virgo MARÍA fueric novalux,fieinquiti 
Dtco, (juiid primo ojienditur Virginis nafeentis conditioi 
Sponfd. Vbi dicendum quod lux durora non pkné rutildt i 
Jed orientefole, dmotd cdligine nubium} tune Sponfdy lux dif-
funditurjllumindris mundum.Similiter lux aurora fuit Con-
ttptió Virginis MARI/E j fdeid in originali ^ ideo tune plen£ 
non rutildyit í fed ddyemente¡dnffificatione Spiritusjancii 
in ea^ tunc amotá calígine nubii origindis^uit in fuá nativi-
tate fícut lux ¡ola fpeeiofifsíma 1 ut de hoc poffet inteüigi iüud 
2. Reg. 24* Sicut lux aurora mane orientefole abfque m ~ 
Ulo rutiUt Jfc Virgo beatifiimd in¡ud mtivitate. Cujas jí-
milner hdbetur 2» Maehabi ubidiciíun quod refulfitfol 
qui prius erat in nubilo j (ic etiam Virgo feli comparata i edu-
tid de nubilo materni uteriyteful(it perfplendorem fuá natiyi» 
tatis ficut folillumindns mundum, &Ci In hoc quod dicití 
tonceprio Virginis MhK\!í facid in originali peccato, ideo 
tumplene non rutilayit* Ccrtum eft quod ípfiusCon-
ceptio non rutilavic fícut illa Chrifti., quajfaftaeft 
virtute Spiricüs f a n d i ^ á primo inílanti rutilavitiquia 
in illo fuit organizatum ^erftCtiíÍjmé corpus fuum^ 
& omni fanélirate rtfplcnduit. MARIB autem Con-
ceptio faí laeí t inreiveniente copula carnali ^ ac a;fiu 
libidinis , & c ; deindéfub embryoue, quare üt fol, i d 
eft, ficut Chriftus non ruti lavit , fed illo tempore quo 
more aliorum difponebatur in útero materno i quafi 
fub nübilo fuir,<Si in primo inftanti quo anima corpus 
illud informavit, dtnota calígine peccati original i s/an-
cliHcata fuit, id eft, rutilavit, fplendorem íiium» id eft, 
grariam á fole juftiti^ recipiens. 
Extat in eodem Conventu S. VidOris Parifieníís 
numero 420. cum alüs variis Opufculis qüoddarn 
manufcriptum,{untque q u í d a m Diftinóliones de Bea-
ta Virgine MARiA,quaí ineipiunt; Virgo cottoparatut 
calo. Ccelum enim dicitur, &c . Circá principium verbo, 
luna,inquic: P«/Í/W«Í luna.Luna triplicemftatum habere 
dicitur:quandoque enim eft indecurfu^udndoque femiplenai 
quandoque in plenilunio , i d eft tota pkn*, & tune pul-
chrior, Ita Beata Virgo quia in decurju , fuit in Conceptione^  
quemiam cum peccato originali concepta: quandoque femi-
plendfuity í tm fdnttifiedretur in útero, & in natiyitate 
conyerfatione; tum yero plena fuit in Conceptione Sahato* 
t i l r ¿mí In hac cía ulula : Ita Beata Virgo quia in de-* 
^curfu y fuitin Conceptione, quoniam cum peccato originali 
concepta, t&c* Secundüm coilicem verborum hujuí 
Anonymi , B. Virgo in peccato originali ' concepta 
eft. Sed quid per origínale intendat, minimé expli-
cat, an inordinationem & libídinem parentum,quanj 
experiuntur in congreííu, quas orania a^ Antiquis 
dicebantur peccatum origínale ; an veró loquaiur d é 
peccato originali formaüter, dubium efta 
íteí»; 
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Item in famofo Conventu Saníli Vi¿íoris Pa-
rifienfis numt'ro 631. cuftoditur manufcriptum, & 
folio 149. habet Sermonem de AÍIumptione Beatas 
MARIJE Virginis Ibb boc initio r Didia eft Efíkr 
ad cumculnm Rcpa Afinen > explicans illa verba : Ave 
gratiH plena, Pnrm ohtulit ei ojjuiofm falutátionem , 
cum áicit;' Ave, id efl ,pm y* culpa: originalisyft?íe ya cul* 
p¿e aciualis mortalis, fine y a , id eft, culpa yenialis 3 & 
maximé hoc poft Ftlií Dci conceptimem. Vnde ¿icitur in Cdn-
tic. 4. Tota ptdíhra es árnica ?nea , quia purificatd es ab ori-
ginali peccato in uterina (antiijicatione. Tota pulchra, quia 
mmtms ab omni culpa mortali. Et ¡eejuituY i macula, fei-
licet culpa yenialis , mn efi in te. Hic Anonymus eft 
d u b i u s & in utramque parcem ipfius dióla explican 
poffunt. Si quis autetn pro contraria decertaííe volue-
ri t ,non laboramus ñeque contendimus. 
In eadem Bibliocheca S. Vi^oris extra muros Pa-
r i íknfeSje f t aliud manuferiptum Anonymum anti-
quis & munÍEÍÍÍimis charaíteribus exaratum, addu-
citque Sermonen) Nativicatis Beat$ MARÍA V i rg i -
nis fub hoc themate : Onetur jiella ex lacoh & confur-
get yirga de ífyael¿& percuttet duces Moab.\]bi habec hxc 
verba, (poftquam adduxit auóiori tatem Anfelmi de 
Coneeptu Virginali ) Proverb. 25. Aufer rubiginem y 
faheet originalis peccatt i de argento , id eft, de Virgine MA-
RÍA antequam nafcatur a & egredietur in Katiyitate , y(ts 
purifsimum.Et inferius in eodem Sermone, ioquendo 
de í>el la,dicit: Tertiotanzit, najcmtur[anBitatey(¡ua na~ 
tántur ex conjtmBione iftorum duorum i orietur ¡hila. Kon 
enim dicit concipiturftella, quia concepta fuit in peccato, ideo 
in Conceptione non potuit diciftellajecl dicit orietur fteüa^uia 
fanftificatafuit in útero, ut viáelket prius ejfet¡anEia quam 
nata ,ficm loannes & leremiM Í fcá non ommno fimiliter, 
imo multo major futt fanSiificatio Virginis quam aliorum, 
Vnáe Bernardu*: credo quid eopiopior fanBtficationi* bene-
dic}io M\Ki*H,rej}leyit,qua ipfm tantummnfanBifica-
ret ortmn jfed yitam deímeps ab omni peccata xonferyaret 
immunem, &c . Et ideo de natiyitate eja* dicituy lob 3. 
pereat dies in quanatHi fum , & nox in qua diBum e$¿on-
ceptm tH homo: & noBem yocat ibi ^ficut exponmt San-
Bi y onginale peccatumjn quofuit conceptas & n a m . Ei 
{eqmtur de illa noBe, cbtenebrtntm ftella, ide[itSanBiscali~ 
gineejus. Va enim ^  quid omnesfanBi isíá noBe originalis 
peccati obtembrati[uerunt p r m ea¡ubmeyguntur.Expe-
Bet lucem , id eft Chiftum ¡qüi lux y era, & m t t yideat, id 
efiy non natuspec emeeptus fuit in peccato: nec ortum ¡urgen-
m aurora id eft) nafcenm MARÍTE. Comparatur enim MA-
KIRL natiyitas amor a propter quatmf , úrc. Licét dicat 
hie Anonymus : Aufer rubigmem , (cilket originalis pec-
cati, grc. E l iilud : Quia concepta fuit in peccato, ideo in 
Conceptione npn potuit dici ¡iell^í fecundúm áíSta. antece-
dencia multúm atíibigua mánet mens hujus Anonymi, 
undé di^a non repetimus , ne L e d o r í tíedium cau-
femus.Ec poteft efíejquód hic fit unus ex eitatis áBan-
dd io propter verborum fimilitudinem. Nam ille & 
Bandellizantes nomina & fententias fingebant pro 
libicu , ut in hoc Opere demonftravimus. 
Pañíiis in BíbliothecaCollegii Navarras reperitur 
aliud manuleriptum in 4. fub nomine Cancella-
ri i , íiintque SermoneSjincipientesá prima Dominica 
AdvehaiSjlub hoc themate : Scientes, quia jam hora eH 
nosdefomnofHÍgere, & ( . ad Rom. 1 1 . & Ealej* 32.dici-
tnr : Hora furgendi mn te trices, pracurre prior in domum 
Uiam , & illue ayocare, dr rü«c lude, <& age conceptiones 
mas , & c . habet Sermones dúos de Nativitate Virgi -
nis , quorum primus íic exorditur: A lima [tgnum diei 
fifti-luminare quod minuitur in confumanone. Bcclefiaft. 43. 
Oíbi ^ijwr. .- De ImmacuUtd Virgine xeleganda eft omnis 
. • r. :•.; 
immmditia , nec efñm digmm eft aliqiñd tur pe nomina-
r i , <&c. Circá hnem hsec habet, comparando Chri-
fíum cumió le^ «Se B. Virginem cum luna, & quo-
modo lol eft major luna: Lima B. Virgo , fnl Chnftus, 
Annm profáio[cUns btnarem excedjt, & Jal Chrifim Beata 
Virgine major eft mperfcB'one yirtutum &gratiarum^áeft 
undecim excedit'.undenartu-i¿¡UÍ eft nnmerw iranfgyeJsionisf 
fignificat carnem íhrifti: mn qma in i¡)fo tranfgre/sto , de qm 
i j a i a i j . i . Petri'y Qitt-peccatum nonfeeit, &c. fed 
quia carnem habmtfimtíem peaamci, quam per propagatio-* 
nem tranfgx/siomm ajfumpfit, & quia ipú carne major eft 
íhriftus Matre Virgine, ut non Jolum deitate major dicntur^ 
¡edetiam in carne: caro enim B. Virginis aliquandofub de-
UBo culpa fu i t , feiliect quando concepta efi j Chrifti autem 
caro nunquam : und'e longe excellentm. Vnde non agitur ab 
Ecclefia generaliter Concepteo B. Vitginis,ñeque quicelebrant, 
digne celebrant, nip referant adtempu-; quo ipfa concepta y 
purgatajuit in útero matris per Spinium janBum ; & quia 
¡pintuahter toncepta'.utftcuteftgeneratiocarnalis, & rege~ 
neraño jpintualii , ita conceptio carnalis, & conceptio fyi" 
ritualts,crefc€ns mirabüiter tn conjimmatione,úrc.Qn\^ ¡fte 
Cancellariusíueri t , penitus ignoro ,cüm in Univer-
fitate Pariíicnfi plures fub nomine Cancellarii íerip-
ferint Sermones, in eo aucem quod aíTerat: Vnde mn 
agitur ab Ecclejia generaluer Conceptio B. Virginis , ñeque 
qui cekbranty digne celebrant, &c. Incentum ipíius patetj 
led nonfatis probatum manet. 
Item eü alius Sermo, i n c i p i e n s : Egredietur ynga de 
radice lejj'e, &c.J¡aia 11 .Prophetta ejl de Katiyitate B.Vir* 
g ims^c . Et eirca p r i n c i p i u m inquit:^>»í7/>ey & B. Vir-
go, ex quo de radue nrfcendofutt egrcjj'a, per peceatum mn 
credtturfuifje deorsum inflexa,lcd ajcendijfepergradu-í yi r -
t u t u m ^ charijmatum omnium incrementare. Hxc clau-
fulacjftgeneralis,nihilq; pro neutra f e n t e n t i a e x p r c f s é 
continct. Idem tamen manurcr.ac Sermones-rcperi 
Lovanii in S. Maftino Canonicorum Regulariuna 
S. Auguñini numero so, i n f o l i o , & chana pelliceá. 
Se in eodem Tomo & eodem charaólere interjeíta 
paginaextat alius Sernao deNativ. B . MARI/E V i rg , 
incipiens: Vbinon eftmulier^ ingemifeit egenus. DiBum 
eft illud methaphorice, úrc. Cireá médium ha:e habet: 
Credtmus enim quod Beata Virgo in ut ero fuit fanBtficata, & 
prittfquam Dominus in ea conceptus eft, fomes penitus ex* 
tinBus eft , ut ita nullo modo de catero peecare pojfet; 
ideo pracipue in ea, fratres, eft locus e¡m : quia { j b ) íic 
extat in manuferipto , omni iniquitate mortalts yel 
yenialis peccati ea requieyit. Ex eo quod dicat : Cyc-
dimus enim quod B. Virgo in útero fuit fanBificata, non 
re í lé inferturjUt vifum eft , quod concraxerit peeca-
tura originale : nam nullus eam negatin útero fuifle 
fandifieatam; fed controverfiacft de primo inñanti , 
In inGgni Bibliotheca Parceníi, Canonicorum S. 
Norberti propé Lovanium,habetur quoddam manu-
feriptum abfque nomine, in eharta pellicea \ & inex-
plieatione Symboli ad illa verba: Qui comeptui eft de 
Spiritu fanBo, natus ex MARI A Virgine, fie Inquit: Item 
o per ata fuit Japientia filii,quia mpusfuumoptime difpofuit^  
cum membm omnino debentibw ordinavit & exornayit: & 
ideo fpeciofus formk pra film hominmn fuit. Item: operata 
eft gratia SpiritusfanBi, quod per conceptionem illam im-
munem ab omni peccato reádidit, quod non tontingit deali-
quo puro homine , licet etiam aliqui nafcantur fine peccato 3 
qui fanBtficantur in útero materno, ficnt legituy de Virgine 
MARÍA , & leremia &• lóame Baptiza 1 tamen omñesin 
peccato concipiuntur qui per ¡emmalm rattonem ab Adam 
•dcfcendunt.Chriftus autem non folum natus fed conceptus fine 
peccato fmt. Et ideo duit Auguftinus : efje f m pecíato fohm 
ejjeKedemptom. Tertia exceíientiadfgmtatis, ideft f natus 
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efi de M ARIA Vir°me,&c. & poft pauca/ic inquit:Cí»'/- Rc^. 18. Eccembecttla pary^ ejurf yeñigium U m i n ü ^ é n r 
llus enim fuprocejsit ie Virgine ficut¡olde ftclk, qtíi in nulla díbtt de nim, id cfi > de ammtukne ortgindt. Item ad emi~ 
diminmt ftcllm , cr ¡jcat odor de tofo. Kofa enim proccdit nentiám ánima in Filii comeptione : Quod porro obfer-
de ¡pina dr odor profundaur U ed, Rofiftnt Virgo MARÍA, randum eñ in didis bujus Anonymi , funt illa ver-
qme immunis fuk ab omni peccati ptmltn ^ f cd ab ifta rofa ba; Mundata enim fttit ame ortum ab originAlt eorruptione* 
procefít odor , id eft y S á h m r mjicr , &c. lila verba : Q p s , ut dcmoníhatum eft , intoco hoc libro non 
Qitodmn coníinait de alicjuopurohomine^lnlt etum aliqui milicanc contra píarn opinionem : ficjuidem in ip-
m¡cantur [ m peccdto: ejuid [AnBificmtur in útero maternoJ la intuíionc anima:, in primo nempé inftanti, matcr-
ficut legitur de Virgine MARÍA, úr leremia & loanm Bap- no in corpore ab originali eorruptione mundatara 
tifia; tamen omnes in peccdto concipiuntur ejúi per ¡eminalcm dicimus. 
rationem ab Adam dejcendunt,úr£.\n ifta audoi hace primó Prodiit Venetiis ingens Tomus in folio magno,íra-
nocandum: quód dicat Anonymus ifte,Virgiñefli MA- preílus per Joannem & Gregorium de Gregoriis íra-
RiAu fanílificatara i n útero licut Jeremías & Joan- tres, impcníisStephani & Bernardini de Nalis Fra* 
nes Baptifta, quod non eft dicere eodem omninó trum 3 íñafu Rcvercndiffimi Patris & prxdicacoris 
modo. Et dato quod intenderit dicere eodem modo, egie¿ i i , Fratris Dominici Ponzonii, &c. coropletus 
adhuc non explicar nominaUter de hac Virgine fuit die 12. Novembris 1495. fed abfque Auólorís 
utrum in primo , vel in fecundo inftanti fadum Gt. nomine.Prcoemium t&i¿k:Egredmim jiliaSion3& yi* 
Mam iplam in útero fandiíicatam e í le , nullus eft qui dite Rcgem Salomonem in diademate, &c. Verbum eji Salo-
hoc^egat; fed dicimus in primo inftanti. Pono , monis filii David in Canticis j . Et dirigitur ad omnes €ie)i¿ 
qu6d omneá in peccato concipiantur qüi per femina- m^iagis ad Theologos, mxíme ad Rtligiojos, crf. Opus 
lem rationem ab Adam defeendunt, ad naufeam u í - vero incipir; Beatusyir, Crc. Pfalmuíijientulummnha-
que claululam illam explicavimus. l indé nihildirec- k t ) <¡iiia taulus ejus nonpomtur, &c. Et in Plalm. 131, 
té & claré hucufquc contra myfterium Immaculata: £01.-364. adverf. 3. Surge Domine tn réquiem tuamfu & 
Conceptionis hie Auftor dixilTe evincítur/ Imó po^ Ana Jan&fiiatmü tua. Sicinquiz: AnafanBifítatiom* 
tius pro pia iententia militare videtur , cüm dicat: duitw B.^irgo: Ar(ac}iii(Umfaderis}in ejua juit recondttd 
Rofa fuit Virgo MARÍA , (jv* immnnü fuit ab omni pee- urna áurea, Chriftus homo, habens manna mtfcrüordia , ta* 
cati punclura. Si ab omni peccaci punftura : ergo á bulas fapientix & 'pémia . Hac Arca bodíc furrexit in re~ 
puntura peceaci originalis. Alias non r e d é díceretj qHiemfiwij^impletumtjt qmd dicitur Cemf)s:Reqmeyit 
ab omnipeccail punBura. Jrcafupcr moñtesAmenia.Armema interpretatur tnons Vd~ 
In intigni Monafterio S.Vedafti, Atrebáti, lub lie- UcanM^ dr ftgmfcat ccslumempyreum,mdldngeU apofiau 
terá C. repe riuntur aliqua manuferipea abíque Auc- yeüuati, id eji 3 eyuljt fuermt. Montes Armenia jum virtu-
totum nomine , funtque omnes Sermones. Incipio «5 Angélica. Igitur hodtefupcr montes Armeniarequieyit 
abhoc Anonymo.qui in fefto Nsiivicatis Vírgiriis Árcax tjuia hodü fuper mnes Angeles B. Virgo efí cottocata. 
unum habet Sermonem fub hoc aíTumpto : Líber gene- Vnde Pfai Eleyata eft magnifeentia , ideñ , fuper coelos* 
rationis IESV Chrifti, Crc- HÍEC dicens: Liher^uándoejtte Deus^idefl, B. Virgo, qui te magnificayitfuper Angeles, Dt~ 
dicitur chana ipjafcripíurarum^ontincns quinqué fententias citur amm ArcafanBificationis, yel quia contímit in fe > 
in libro contentas, Vtroque modo dicitur Beata Virgo liber: idefl, in útero fuo Juntem totm JdnBificationis, id eft, Chri-? 
mundificata ,de qua mundificatione intelligi poffic Ímpetus, idefi^tundmia SSpiruüs'.UtificatciyitatemDei, 
hic Anonymus pié interprexari: fatis fuper que in fu- id r f i f i . Virginem ••, hocfuit quando SpiriíM fanBmfuperye" 
perioribus didum manet. ñh in eam.ú- y i t m Altifíunife obumbrayitin ea. Sedprius 
Aliud MS. Sermonum in Naúvitate Beata; Virgí- fanUificayit tabernaculum fmm Ahifimus antequam natd 
nis invenitur fub hoc themate : Orietur Bella ex la- ejfet ex útero matris fuá , & hac fanciificatio fuit mundati§ 
(QbyO- confarget yirga de Ifrdel, &percutiet Daces Moab. ahoriginali. Pojiea yero fuit fanchficataperjacrificia&ob-
liwnér. 2j . Verba ifta diBa [unt de Beata Virgine, & c , litmes (ícut aliamuiiéresílebr^qua loco circumeifonü yi~ 
Beata Virgo fteíla ápmilattir, úr ideo a SpiritufanBo con- rorum fanBificabantur facrificiis & oblationihus 1 O- hac 
yententer fteíla yocatur. Ad dúo prima j n órtú fuoftclla fuit: ¡ariBifttatio fmtfomittsdiminutio. ?ofiea fuit fanBificata m 
mundaía enim aat ante ortum ab originali torruptioney & conctptmte E i l i i f u i & hac fanBtficatio fuit fomitis extinc" 
babehat lucem °yatia , ideo Kativitas cjus cclckatur. Tri- fio, & ideo plenc fanBijkatafuit) ideo Arca fanBtficaíh* 
tur adhuc ex útero mtri'sffU. Et Katiyitas MARIDE , de ñera & íeníualitatcm parentum quibus concepta fuit 
quajeriptum efl,Oriefur flella ex lacob, &c.8c adducit auc- ut czt t rx mulieres^u^ improprié vocantur originale 
toricates S. Auguft. & S. Bernardi; Ego puto quod co- ab Antiquis, nihi l contra myfterium concíudit.Si au-
phfiorJanBifcationis benedtBio, circ.Tantura hic notan- tem fumat mundationemaboriginali propric& rígo-
da claufula ifta; tnundata enim fuit ante ortum ab originali ros^prout a fchoia fumitur.adbuc non dicit utrum ira 
corruptione. &c. Si ¡ntelligat in primo inftanti, eft pro primo vel fecundo inftanti mundata íit. Sed videtur 
nobis; íi de fecundo, eft pro aliis. Joqui in ómnibus de mundarione carnis, non animae; 
Aliud MS. antiquiáimura c Ujufdara Ano ny mi ib i- cúm fub jungi t: Pojlea yero fuit fanBificata per facrificia fir 
áem extat, Se non funt propriéSermones,fed proce- cut alia mulieres, ve . Quibus minimé indíguit. Fateor 
dit ordine Alphabetieo per loca communia , incipic- tamen me plené non aííequi fenfum hujus Audorís^ 
oue á littera A. dicens; Ahfcondam mdum, & ( . Et pro Ledor judicet prout placuerit; quia five Ut contra, 
tefto Affumptionís num.12.fic inquit : Afcendu Virgo ad fivé pro, parum noftri ¡ntereft. 
mpÜcen* eminentiam: ademinentiampuritatis infanBifca- In eodem Monafterio S. Vedafti extat quoddana 
iim fmBifícmt tabermulumftínm Altifnms} MS.Scrmonum,incipiensáfefto Aílumpiionis: &eya~ 
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tAtnmamficmtUtm ( « m u l o s , frc- Pfalm. AdUudem Go2zeLis,qui Parifiis noluic Doítoratus lapreainfii 
B- dorio¡<£ Vírpinis }AAK\& di&Am propofui auBoriutem , gniri , ne cogeretur prícüare juramentura de de-
^cJnmrow^íeynofanaificmofícfiguyaturKm.ó.&fii ' tendeado Immaculatam Concepuonem Virgin i s IV} A-
ciumefl in die nm compkVtt Moyjes tahermcubtm , m x i t Ri/E, fed Lovamum fugit ; illos, inquamj(?v: fimilei 
m{d)a-exit,&fddVficdyitcmnonwibMy4sflHs. Tabcr- non curamus, ñeque inrer Auaorcs & Scriprores 
muium corpus B. Virginü^md Moyfes alie condidjí, idejl, computamus, cúm nihi i Icnplcnnr. Inter quos inqui-
n a Films, & unxit mBione Spiritm JánBi , & fontiifi- rendum eft ( excepns ahquibus Scriptoribus DoraU 
cayit muUuido i peceño m ¿ m d i cum ómnibus, P/.t/w. nieanis, quorum verba luis locis dedimus ) an aliquis 
SMciificávit tAbernmhmfmm Altifimus i úrt . De auc- iplbrum feiipíerit, dixent, pronunciaveric, aílerüerií 
tomate Scriptur^ fuo loco explicationem dedimus. &ienuerkexpreíris}claris,ae explieicisterminis , Vir-, 
Quód veró hic A u a o r a k : Ut fmBifiavit inundando ginera ÍMARIAM fuiíTe concepcam in peccato'ori-
a peccato origimli cum ómnibus. Cüm non exprimac ginali , culpa , macula , labe vel n s v o , &c. i n 
utrümmundaver i t in primo inf tanú/ icutopt iméinte l . primo inftanti íua; ammanonis ? Pro cujus honore 
ligi poteíl;vel in fecundo,ad quod alii fimilestrahunt defendenda, & veritace indaganda tot libros revol-
auaoricates, n ih i l exprefsé ex hoe habetur Auaore. vimus, originalia conquifiyimus, Bibliothecas lufira-
Item in Sermone Nativitatis Virginis,qui incipit; /» vimus.>Ianufcripta antiquiíri.ma,& quaíi fepulta é te-
diefymrii artus eñ ¡ohnm fugv mbulm peftileníia. nebris eruimus, á blactis vindicayimus,terras peragra-
fwd-vit memhB.Virgim tripliceni mbuUmjuliut origina- vimus, tot noches inlomnes duximus, &omnem lapi-
tís^culp* de cjiudiiitm lob 3. obfcurentuy (lell<e calígine ejuj, dem movimus , nihilque incentatum reliquimus, ut 
expecirt )umn , <úr mn yiáent, nec omm ¡mgeníts AÜTOM. cum veritate, feientia ac certudine in hac controver-
StelU.omnes SanBi, obfcuratifmt ediginejeccati origindis fia quifque deineeps loqui ae feribere poílit & valear, 
(ctlicct: luccm, id eft B. Virginem non yidifte dicitur, ejuia ac Ínter me & Adveríarios de ventare judicet.Sed praj 
diu nonftetit in e¿ , imo antequm mfwetur mmidm eñl oculis habere velim , qui roeos fuá curadignabuncut 
boc eft dicere^ nec ortfímfuygentts wrorx , ¡u^leyyideat, & c . labores, illud quod ait Auguftinus in Prooemio lib. 5. 
ex illis verbis; fugayit autem a B. Virgine triplicem nebu* de Trinitate: Sane, t«7W m omntbm htteris meis non fo~ 
lam ^ feilicet originalü culpa, drc. ExpreíTus eft pro pía lum pium Letlomn, Jedetim libertan CorreBorem defide-
fententia. Nam fi fugavit, minime i l lam contraxit. rem^nidío máxime in bis ubi ipfa ynagnmdo quaftmis 
At cüm addat: quid din non ftetit in e*, & c . in aliam utinm tam mitos inyentores habere pojfet quam multoi 
videtur fe inclinare fententiam i fed non lunt fibí co- contrudttiores hahet. Vnumtmen ficut Leciorentmem mío 
híErentia.Nam fi in illo ftetiííetjlicet non diu, macülam mihi ejje deditum, ita CorreBorem nolojibis Ule me non amtt 
originalém pro illo momentáneo, & inñantaneo fpa- ampbh c¡ulm CathoHcam Fidem ; ijie fe non amet mplms 
úo vidiffet. Et tamen ait : luctm, id c(i B. Virginem, (¡uam Caíholicam yeritatem.Sicut lüf dico, noli meü litterit 
non yiáijfe dicitur, & c . Quare ad fu mmum haberi po- qu4 Scriptum Camnicts infiryire, fed in ÍÜPS & quod non 
teft quód pro utraq; cum involucris locutus fit parte, eredebas emi inyenem incunBanter crede ; tú ifiü autem 
ac problematicé ucramq; tenuiffe probabile efficitur. qmd certum mn habebas, nift certum intelkxeris , noüfir-
Sed illud velira Lectori non exeidat, quod toties di- mum reiinere;ita Hit dieo, noli meas litteras ex tua opinione, 
xi jiiempequod ubicumque Oppugnatores p i ^ fen- yelmte}Umie,fedexdtyinaUBione¡yelinconcufja rationt 
tentis inveniebant in aliquo Sandio , legebant in al i- íomgemldemSanaifl.Auguftinus acEcclefiaíPater ait 
quo Patre , Doaor'e & Scriptore illa verba : purgado, Epiftolá 111. ad Fortunatianum. Nf^//<?5«(j/«w//¿í/ dif-
mundatio ' fanaificatio , purificatio , & c . leu MARÍA putationes qumyis Catholicorum , & laudatorum hominum 
fuil purgata in útero materno • mundata & fanaifi- yelut Scripmas Canónicas Libere debemus, ut nobis non U~ 
iíata ; ita íemper coneludebant: non a veniali,ne^ue ceat faha homrifcentia,qMa illis debetur hominihm, aliquid 
mortali, ergo original»quse confequentia ex folutio- in eorumJcriptis improbare am requere ,fiforte inyenerimtís 
•nibus per hunc librum datis patet quód fit falfiílima. quodaliterfenjerint quam yeritashabetydiytm adjutom,yel 
Pervenimus, en Leaor , ad hnem tanto deíidera- aliis intelleBa, W a. nobis. Talis egofum in jcriptis aliortm, 
tum 166. Radiorum leu Auaorum, qui cum mul t i - tales yolo ejje iníelleBores meorum. Ipfiííimis feré verbis 
plicatis, & de novo additisalcendunt ufque ad 45 loquiturEpift^S.adVincentiumDonatiftam.Ko//^-
cx quibus decem priora Signa continent ae compre- terjontra diyinatammultajam clara, tam indubitata tefti~ 
hendunt majorem partera omnium Auaorem A n t i - monia coüigcrc yeüe calumnias ex Fpifcoporum¡criptis, & c . 
quorum, quos Seaatores contrarias opinionis allega- Uon enim ftc Icguntur tamquam ita ex eü tejümonium profe-
runt ad'duxerunt ac citarunt ín fuis libris , Traaa- ratur ut contra fentire non liceatjtcubi forte aliter ¡apuerint 
tibus', Sermonibus, Manufcriptis, & c . ita ut nulkis, quam ye ritas pofiulat. In eo quippe numero ¡umus, ut mn 
quód feiam , remanferit: quorum multi funt Sanai, dedignemur etiam nobis diBum ab Jpofiolo accipere: Ef J i 
alii Eeelefi¿ Patres, alii Doaores antiqui , aliqui quid aliter fapitis, id queque Deasyobü reyelayit. Et D , 
etiam moderni i illos namque qui folum impreflionem Thomas 2.2.Quacftione lo.&n.lz.Maximam habet auc-
Traa.alicujus Auaoris eurarunt, ut fui tP. Thomas toritatem Ecclejí* confuemdo, qu* femper efl in ómnibus 
Nerius Ord« Prsed. qui typis mandavit Expofitionem amulanda: quia & ipfa doctma Catholicorum Votiorum ab 
Angelici Doaoris fuper Apocalypfim, & P.Remigius Fxclefta auBoritatem habet. Vnde magis ftandum eft auBori-
F ten t inus ejuldem Ord. quiaddidit notam mar- tati Fcclefia quZmyelauBoritati Juguftim ,yelHieronymif 
ginalem ad Expofitionem Div i Tomas Aquinatis yel cujufeumque DoBoris. Coneludimus RADIOS SOLIS 
fuper Epiftolam ad Calatas. Non abfimilis eft Petrus Cali Seraphich& Zeli VERITATIS cura difío Tholofanp 
Fac lene & non carehk amulis 3 fac meliurs &* 
uincesomnes. 
Láus Deo, & Immaculatae Gonce|>tioni Virginis M A R I ^ , S, P .N. Francifco, & 
ómnibus Sanáis Patribiis? quorum gloriam, veritatem, & didaincoto 
hoc libro tuemur. 
PROT 
A U CT 
JÜXTA DECR ETUM SACR^E C O k c R E G Á T l O N l S 
Sánétse Romané Eccléíiae, & Uiiiverfali^ Inquiíitionis 3 
mnoíól*}. edito^& ánno 1631. déGkrato3 ác tándem 
ánno 1634. confirmato¿ 
GU M omn 'ta ¡tngula^U^ conúnentUr \n hifcé RADIÍS StíLlS C<xíi Séraphíci^ ac Zeli VEÍUTATIS, ¿¡madauBorítatesJint extraña, ¿dlitterámcum omni legal'uate trmfcyiftd ex fer^etufíis monumentis tam impremís quhn manufcriftis 
ah ddwrfáparte cuatis , a me magno labore fer orhem conqmfiñs j aluftjue íjuamplurimís 
intentis: ttlm étiafn ex ^ uBoribut módermiF rark, mí ex Indicil?m confiarepoteji. Ta* 
men, ubi referuntur ¿ me ex lilis JfrCiracula) Key>ekt 'íones ¿ CjratU 3 Indulgenti& > Of* 
jicia Ecde¡iaftica 30ranones arque cDeprecationes ¿ ISÍuílam aham auBoritatem tllis 
omnitus tríbuere njolumus y ñeque intendmm, frater illam , quct ab iffrs Scriptoribmj 
aut aliU humanis Hiñorm tribuí folet &* debet. Et quam\n nomulia di í ia& J&íira-* 
culo, ac Re^ elationes fumpfenmus ex Officm y aiít alm fcriftps a Sede^^poflolica ap* 
probatisinuUatenus eorum certitudinem ac auBontatem adultcnorem gradúmpromoveré 
fludemus-) quamillum , m^uo ip/iut S. Sedfs approbatione fuerint collocata. Relicjuis Veri 
frhatorum monumentis eam tantumjídem habemm a^chaben e^lle prorejíafnur, qudí mere 
humanis tepimoniis aquumjít deferri j ita utperea omnia qudí m his R.ADIIS SoLIS 
Coeli Seraphici ^ ac Zeli VERITATIS dicuntur 3 O* (cripta fmt 3 ac inculcantur, neo 
yia dd mvum cultum f^eu majorem auBoritatem aperiaturyiec ad Cammzationemy<Beatifi*> 
cationemyJtáiraculicomprobationemt MartyriiyelfanBitatis opmionemy aut majoremfa-* 
mdtnalicui conciliandam yia Jiernaturjjedjdlítm adpuram yentatk ojtenfiopemproponun-* 
tur-j quareomniaadreligionem, "venerdtionemquefyeBantiaineodemJ}atu& terminkma^ 
neant^ manereintendo^ac fi hocnojirumfcriptum nonprodiiJJet.ItafanBejUxtdpr<ediBa$ 
cera animi mei demipione &* ajfeBu in ómnibus O per omnid fubjicio judicio, cenfura ac 
correSioni S. Matris Bcclefa Cathohca Romana : cujus uerum > íegitmum, promp* 
tum ac obedientem filium in ómnibus &* per omma ejfe gejlio : cujus Orthodoxam f i * 
dem tato corde temo, tot$ mente profiteor^  ac in tllms obedimúa mori cupio^opto^ 
t u P E T R U S D E A L V A , É t A S T O R G A , 
Ordinis Minorum. 
CGCCCCC t , FA" 
F A C U L T A S O R D I N I S 
FRater I L D E P H O N S U S S A L I Z A N E S Míniíler Gene-ralis & fervus totius Ordinis Fratnim Minorum S . P. N . Francifci. Cum falutaris obedientia? mérito facultatem 
concedimusReverendoadmodum Patri, Fratri P E T R O D E 
A L V A E T A S T O R G A , Provincias noftrae duodecim Apo-
ftolorum de Lima in Regno Peruano alumno5SacrasTheologi(£ 
Leétorijubilato, Suprema Inquiíítionis Qualifícacori.quondam 
Procuratori Generali in Romana Curiare totius Ord. Seraphici 
Patri.ut liber ab ipíb compoíítusy cuititulus : R A D I I SO-
LIS Coeli Semj)hki,m Zeli VERITATJS.Scc. á plurimis doólis 
Theologis noílraeReligionis mirificé laudatus & approbatus, de 
mandato noftro typis mandetur & evulgetur, fervatis fervandis 
&c. Datumin. Conventu noftro Maciriteníi die tertiá meníis 
Septembns 1665-
Locus ^S ig i l l i . 
Fr. I L D E P H O N S U S S A L I Z A N E S 
Minifter Generaiis. 
Z)e mandato 'Paerisnojtrt Rever endtfiími. 
Fr. M A R C U S A M P O S T A , 
Secretarius Generaiis Ordinis. 
A PP R O B A T I O C E N S O R I S 
O R D I N A R I L 
f ~ \ V i f i ^ R A D11 S O L I sCoeliSeraphici^acZeliVERlTATIS, 
^A^ A u t t o r e A d m , R d o & Sapent. P - F . P É T R O DE A L V A ET 
h t t O ^ Q h S T h . L e t t o r t f u h Ü M 
m t o t m O r d m ü Seri^hmF^tvepYptm^cAifcMnentes p r dmdeoim 
Signa Zodmtyiidtmtihmfulgonbm cirmmfufm cmdori &>puritpíti, 
qmmDeiparpi, h p i m o infimti f m Comepionis hahmt, mhtdm depl-
lmt'ynec ulhs momlibm mftmlis,velab evrore in TidtyVelñ p m j i u u in 
morihm ohnoxlijmtjicut R a d i i f okns natmdthm: ideo utiliter dzr ad 
ms 'itM imrementPtm rvera R e h g i o n ü erga merpim ImmamUti f í i -
mpim e¡m Jdatrem Virginem A í A R I A J K inpublicumpodm f o f 
f m t > é r dehent. Sic cenfeo* J L o v m i i m m ü f a r t u f d u t ü 166j. mmfis 
M m die q m v t L 
% A N T O N I U S D A V E , SacrseTheologis 
DocSlor, & Profeffor Regios Primarius, nec-
non Librorum Cenfor Apoftolicus. 
E X 
S A C R . / E S C R I P T U R 
Primus numerus caput Scripturas, fecundas veríículi 3 ultimi columnam 
indicant Libri . 
Cap. i I N principio ere 
X col.71.317. 
c avitDetis coslum dr terram* 
129(5.1300. 
2» Terra autem eratinanis & va(í ía i& tenebra 
erant fuper faciem abyfii: & SpirimsDei 
ferebamrfuper aquas , col. i c fp . 12^3. 
3 . Fiat l u x : <& faBa efllux\ col. 1 J / . / / p * 
781.1025.1 i 8 p . i2p(S. I2p7. 154.6» 
1603. 2230. 
4» D h i f o lucematenebris, col. i^pdVizpS, 
8* Jppellatiitfa lucemdiem, AtenebrasnoBem} 
col. I2p8. 
II» Germinet térra herbam virentem , gr/acien-
tem femen, & Ugnttm pomifemm, faciens 
fruBfm jnxtagenus¡uum , col. 1131. 
'i<í. tecitepte T^etis dúo luminaria magna: lumi-
nare majm m pr<¿ej[et é'ei; & laminare mi-
msutpraejfetnofti: &fiellas) col. 1224. 
2221. 
20. JProducant aqm reptile anima viventis, & 
volatile fuperterram [ub firmamento cceli, 
col. zoá , 
2. 6, Fons afcendebate térra, irrigans mwerfam 
fiiperficiem térra, col.i 2 ^ 7.1503.21 • 3. 
- 7. Infpiravit in faciem ejus fpiraculum vita , 
col .8^3.1131. 
FOBHS eíi homo in animam vhentem , col. 
I I ¿ 8 . 
8. Plantaverat autemDominUs Deusparadifum 
voluptam , col. I4^* 
10. pluvius egrediebamr de loco voluptatis adir* 
ritrandmnparadifkm y col. 120^. 1207. 
I S ' Ttilu Dominus Deas hominem, '&pofmt eum 
inparadifovoluptatis', col. pyp. 
i ^ * Fracepitqueei.dícens :exomiligmparadifi 
comede tco\ . 9$9' 
17' D e ligno amem[cientm boni dr mali ne co-
medat, col. 335. 959' 
I n cjuocttmqfíe enim die comederis, worte mo-
rí eris , col. 100.480. 553.1376.145-<>. 
18. Faciammei adjmoríumfimile fbi.col.i8 j'o. 
23 • Hocnmc os ex offibm meis, & caro de carne 
24* mea. Hac vocabmr-virago.quiadeviro 
fumpta eji. ^uamobrem reltnqm homo 
patrem fuum Gr matrem 
uxori f u * , & ermt dm in carne m a , 
col. 1848. 
28. Crefcke & multipUcamini 3 & replete ter-
ram , coi. 841 . 
3. y. Fritispeut D i j , [ciernes bomm & m d u m , 
Col. P42. I287» 
8. Cum audífentvocem Domm deambuianm 
inparadijo ad aurampoft merid¡em,col 
124J. . 
p. Focavitque DominttsDeuJ Adam, C¡r dixtt 
e i : ubi es ? col. 137 5. 
12. Mfilier ,qHamdedifti:mhi[ociam,co\. 48. 
ijT. Jmmemas ponam ínter u & mdierem, ipfa 
conteret caput mum-, col-10. 1 57- 471 • 
P 4 . 617. 817. IQ03. i o 5 l . 1145. 
j 2 0 p . i d 7 5 . i p 7 7 ' W j - 2 l 5 3 -
6, 
8. 
tJltyCultiplicabo a r u m n á s m a s , & conceptas 
tftos :mdolorepariesfilios, col .p3p.p4r» 
P45'- 1243. 
Í7» tJfyCalediña térra in ope-retm, in laborihta 
comedes ex ea cmüis diebus vita ma. 
18. Spinas & <¡¿r tribuios germinabit tibí, col. 
l p . Infudore vultm tmpafcerü pane tao jCoL 
P3P. P41. P45-. 
quiapuhii és, O- in puherem reverteris } 
col. 470.P3P. P41.P45'. 1238. 
20. Ft v o c a v h Adam nomen uxom fua,Eva, eo-
qmd mater ejfet cunüomm viventium, 
col. 18P3. 
22. Ecce Adam qmji mm ex nobis faBus efi, 
col. 543. 
23 . Fmifit eumDorainwDeU'S de Paradifo , coL 
1229. 
6. Pwmtmt eum quod honñnemfedjfet in térra 3 
col. 5io. ói 1. 544. 
7' Deleboyinqmtohominem^quem creavi^afacie • 
térra¡ub homine ujque ad an'mantiay a 
reptibili nfqrn ad volucres cceli, col. y^o . 
1078. 
9' ^ o j v i r juftm , atque perfeBuifmt in gene* 
ratiombiu fuis, col. 1412. 
14* Fac tibi arcam de lignü lavigatíS}col. 1129. 
1255. 1^28. 
Tsemanjit amem folus JSIo'é & qui cum ee 
erant,in arca , col. 552. 
Requievit arca menfe fe^ timo,vigeJtmo feptimo 
die menfis fuper montes Art^em^y c.2237. 
Columba venir ad No'é a d vefperamportans 
ramum oliva in ore fuo virentibm folips, 
col. 212,3. 
Senfiu enim & cogitatio humani cordü in 
malum prona fmt ab Adole¡centiíiJuai 
c o l ^ y / -
i . Egredere de térra & de cognatione tm, col. 
1277. 
3. Intebenedicenmrmiverfacognattoms ierra, 
col. 106p. 
Fgo Dominus i qui eduxitede V r Chaldao' 
rum, col. 1130. 
úreumeidetur exvobis omm mafeutintim* Ft 
cwmmcidem carnem prapmij veflri ¡mfit 
infignum foederts inter me & wijCol.45p 
14* t J W a f c H l M ) ÍUJ'US prapmij caro cirenmeija 
nonfuerit, delebitur anima illa de populo 
fuo y quiapaBum mettm irriwmfeáu col. 
5.459.1079. 
27. Loquar ad Dominum rneum cum J i m pulvis 
&cmk, col. 512.939.-
2» Tolle filium tmm migenimm, quem diligü, 
Ifaac, col. 522. 
18. Tenedicemur infemine ruó omnesgentes ter" 
^ ' ^ 0 1 . 3 . 4 . 1 0 8 7 1 7 7 9 . 1 7 8 2 . 
15. Fcce áifbecca egrediebatur, &c. puelladeco* 
ra nimis, col. T 19 3 - 219 
44. Ipfa efimídierqmm fraparavit Dominus fi-
lio Domni mei, col. 1229. 1230 
C C C C C C C 3 ¿ I - E Í ^ Í Í M 
4-
2 1 . 
Í 2 . 
15- 7-
(¿r adhárebit 17- l o . l I . 
22. 
2 4 . 1 ^ 
Index facraí Scripturas. 
í?3. Bgvejfui fuwái aá, mtfátmdtimin ago, 
¿Urntajam die, col» 62.2.* 
í,/, 3p. / » rory cce/í defupér erit bcnediftio t u á , cól . 
1227. i4<ío. 
30. 37. Vetrathfqits cortkibuijn hii fpoltataf(*e~ 
rant9 candor apparmt} col. 12,21. 
31.43-. Jfytidpojfmn faceréfilijs & nepotibm meü ? 
col. 1230. 
3 2. 2 <5. Dimitte me , jam enim afcendk aurora, co!i 
TO. VidiDeumfacie adfaciémy & falva fa í ia efl 
anima mea, col. 1237. 
4!. 22. Sepíemfítca pdlttlabimtin culmomiOjplenú 
atcpteppdchemma, col, 48 3. 
27. Septem jpicg temes,& vento vrentepenujft, 
col. 483. 
44. 20. IpjUmjotttm hab'st materfua^col. ¿62.* 
49 i ^. Cattilui Itorus Juda: adpr¡edam fili mi afeen» 
difii-i reqmefcens aciubuiíit Ht leo > & 
qftaji lema, qtm fufitabk ewrü coi .( í31. 
l o . Tr&hebitdeíitlas Regibui, col. Ó3j;. 
Exodi. 
2. p . uiccipe pucrum iftnm i & nutrí mih'r.ego dabo 
tibi mcrcedem iHamyCoi, 122.9. 
3. 3. fadam, cr tsidebo vjfonem hanc magnam , 
col. I J 3 1 . 
14. JgHief l^ i f tmeadvos^o l . 1892. 
I2.3Ó'. Spoliavermt *y£gyptiosyco\. 4Ó9. 
13.13. 1'rimogenitHm afim mutabis ove, col. 19o I. 
20.21 . tíonorapatrem mum & mamm mam, col» 
44o.*47i. 1081. n o y . 1892. 2039. 
21.24. Oculumpro omlo^demempro dente3C. 1250* 
25 .10. uircam de lignis Setloim compingue f .1522. 
2.6*16, Pactes & tentomm in introim takrmcul^ 
col. 729. 
33. 20. Non videbitme homo &tüivet, col. KS33. 
37. I . Fecit autem Teaeleel & arcam de lignis Se-
th im, col. 11^3.12^7' 1208.1^22» 
20 J y. 
40. 31-32. Po/tquamomniaperfettafunt: operuit nubes 
3 3. tabernacídum teftimonu , & gloria 'Do-
mniimplevitillfid. Necpoterat Moyfes 
ingredi tettfimfaderü» nube opertente om~ 
nia, coL4i.42.434<5-47-5>yy« 2227. 
Levitici. 
12. 2 . Mdier,ftfí*fcepto femine pepererit mafett. 
lum, immunda erit feptem diebuiy col. <í. 
5. Cumque expleti fuerint dies puripcationis 
fit£, pro filio,[íve pro filia deferet agmm 
amkftlum in holocaufium , & pftllum 
columba, ¡tve mrturem pro peccato ad 
7* ofiiumtabernaculiteftmomi.&tradetfa' 
cerdoú,qui ojferet illa coram Domino,coU 
6.S4.Z.617' 
Numerorum. 
7» i • Fattum ejl autem in die,qm complevitMoy* 
fes tahernaculum, & erexk illud, mxitque 
& fanSlificavk eum ómnibus vafis fuü > 
€01.4(5.1290 .1291. 
8. 6. Totle Levitas de medio filiorum Jfra'él, col. 
15. 3 8. SanBtficata fmt in morúbíM pe€CAiorum,coL 
691. 
4(5. Dixk Moyfes ad Aaron , tolle thmbulum, 
col. 1544. 
18. j» Btxit^Dominui ad Aaron : tu & filij ifii? 
& dotnui patris mi tecum portabkis mi-
quitatemfanftmrii: & tu & f lii t H i f m u l 
fujhmbtm peccat#facerdotij vefiri, coT 
20. p . Tubt igmr Mó)fes Dirgam , qua erat in 
eonjpeÜU Domni, col. <5'22. 
21. 17- 18- cecinitljraél carmen tftud: afmdt-
bat puteu-jy concinebant: puteus quem fo~ 
derunt principes,€01.12^9.12^0,21 
24.17. Orieturflella ex Jacüb, & con/urget virgadt 
Jfra'él : &peremiet duces Moab, col. 
54.55.800.1171.1185.1197.1208. 
1209 .1212 .1232 .1234 .1235 .123Í» . 
l24tf.I2(59.I277.I288.I462.1528. 
í 5 0 7 . 2 2 3 4 . 223 (í. 
Deuteronomii. 
4.24. Dominus Dem tm* igñis eonfumens efl,coL 
1531. 
<5. 3. 'Poütcim efi ^Domr.tts Veus Pqtrum tvo-
rum ttbi terram laüe & ?mlle manentem, 
eol.739. 
5. Diliges JDominum Deum mum ex tofo wrds 
tuo, & ex tota anima tua, & ex totafor-
tiwdinetuay coi. 123 8. 
J 8. 15. Trophetam de gente tua & de Fratribm tuis^  
fteut mcfujckabntibi DominmDeus tutu, 
col. 575-
22.13. 14. SÍ duxent *uir uxorem,&pofiea odio habue~ 
y4 eam.qmfieritq^ occajiones quibm dimk-
tat ean^objtciens ei nomenpejfimum^di" 
xent; uxorem hanc a(cepí,&ingrejfus ad 
• 15. eam non inveni Firginem tollent eam pa-
16, ter & mater ejus, & ferent fecumfigntt 
17. virginitatis ejus ad feniores úrbis, qui in 
porrajunt; & dicet pater z filiammeam 
dedi huicuxotem^quam quiaodit,imponit 
ei nofnen pefftmum , ut dicat: non inveni 
filiam tuam Vrginem , Cr ecce hxc fmt 
1R. fima virginkatis filU me&, expandent ve-
io» filmemum coram fenioribus civitatü, ap-* 
prehendentque fenes urbis illius virum > o* 
verberabunt illum, condemnantes infuper 
centum fclis argenti , quos dabit patri 
puelU: qmniam dijfamavit nomenpep-
mum fuper Vtrginem Ifraél: hahebkqua 
eam uxorem, & nonpoterk dimitiere eam 
ómnibus diehus vita fuá, col. 459. 
22. Si dormierit vir cum uxore alterim, nterqut 
morietur; id efi, adulter & adultera, t¡r 
auferes malum de Jfra'ély col. 4^9. 
^ 24. 1. Si acceperit homo uxorem, & habuerit eam* 
& non invenerk'gratiam ante oculos ejus 
propteraliquamfceditatem:feribet UbeU 
l u m repudii, dr dabit in manibus i ü m , 
Gr dimittet eam de domo fuá , col. 4<5p« 
32, 5. Generatioprava atqueperverfa, col. i26z* 
Joíue. 
i • 8. Non tecedat volumen legis hujus ab ore tuo s 
fed meditaberü i» eo diebíis ac noüibm » 
col. 1833. 
3. 5. Cr& faciet Dominus ínter V9S mirabilia . 
17 • Omnifque popu'us per arsntm alvmm tranfi^  
bat, col, 1139. 
í . 17 • SolaRahab weretrix v i v a t i C u m univtrfis qui 
cum ea m domo fmt: abjeondn enim nm-
tíos quos direximus, col. 552. 
10.13' Sietit naque Sol in medio cíeli, Cr nonfeftwa -
14. vit oceumbtre fpatio unius diei. Nonfait 
antea neepoffek tam tonga dies, col.4<5p, 
fudicum. 
Index lacras Scripturas. 
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2. ' 2. 
Jud ícum. 
5 . 2 o:» De cáelo dmicatum eft contra eos '.fiella ma- s 
nemes in ordine & curja fm3 adversus Si-
faram ptevnavermt, col. iz^p. 
Fulcherrima fceminamm eligiiar €Í,c. i z z ó . 
' Ruth. 
Etiamji pojfem hac notte concipere, & parere 
fíüos; col. 2049. 
Sijuhes, vadam in agmm , & colligam fpi-
caíy qHi&fugemnt manus rnetentinm, uhi-
cumque clemenús in mepatrü f a m i l Í A í re" 
per ero oraúam •> col. 1400. 
Primi Regum. 
Nonejl fatiBns uteflDomnus: netfa emm efl 
ahus extra re , & non ejifortis ffcm Dem 
miíer, col. 647. 
Cumqtie venijfet arca faderis Vomini in ta-
flra^col.f;. 800, 
Praparate corda veftra Domino, & fervne 
eifoli, col. 1218. 
Craí erit vobis falas cum íncalueritfol} col. 
2 Z 2 p . 
2, 
4 
I I . 9' 
6 . 
Secundi Regum. 
11. 4-
6. 
2 
Davidamm & pntnis JJra'él ludehmt ct* 
ram Domino, coi. 119 8. 
¿iijfis ita^nmciiitíiltt eam.Jihtit ctmin^rejfA 
eJfetadtÜHm^ofmivitmmeaifiatimqkfan-
ttificata esí a h immmditiafud: a* rever-
f a eft in domum fuam concepto f&iu.Mit-
tenfque nmtiavit David, & ait: concepi, 
col. 4(5.47» 97-98 ' 100. 691.1197. 
2049. 
23» 4* SÜM t**x aurora oriente fole mane abfque nu~ 
bihus mtilatyC , i \%^.i^67 , iz^otzz^i . 
Tertii Regum. 
Smrexit Rex in occurjhm ejus, col. I2<fo. 
SanBificavi dommn hanc,e¡uain <edífjcafti, Ht 
ponerem nomenmeum ibiin[empitermmy 
col. 1220. 
l o . l8« FecitqmqHe Rex Salomón t h r o m m d e ebore 
grandem , col. 800.1220.14(51.1^03. 
i78y: 
18.21. V f q H e q m clandicatis in dúos partes ? Si cDo~ 
minmeft Dem,'fequimmeum,co\.124.9. 
22. EgoremanfiPropheta DominifolusjioX. $62. 
44, Ecce nubécula parva qmfiveftigMm homnis 
afcéndebatde mari, c.842.1^00.223 
i p . I I . EcceDominus tranft, & fpinmsgrandü & 
fortü[ubvenens montes,&conterenspetra*' 
12» ante Dominum: non infpirim Dominus,& 
pofl jpiritum commotio: non in commotwne 
Dominus, &poft commotionemignis : non 
inigne Dominus , & pofl ignem fibilus aur<& 
tennis, col. 127ÍÍ. 
Quarti Regum. 
2-10. Remdijjicilempoftulafli y col. 122S. 
20. tyífferte mihi VAS novum, & mittite in Hlud 
2 1 . faL G)md cum atmlijfenty egrejfus adfon-
tem acjuarumjnijttinillum fal,& aif.Hac 
dicit Dominus,fanavi aquas has, col. 
1227.1^03.15'^. 
$- 27. Sed & lepra IS^aman adhmhn tibi,& fe-
mini tm ufque m fempiternum-,co\.i263. 
6»z$> Fattaque eft fames magna in Samaria, col. 
12^4. 
Primi Paralipomenon. 
I . 'David ddifiíavit locum Are A Del , teíéndit-
. que eitabemaculurn , col. 1230. 
3. Congregavitque miverjum Jfrdél in jemfíí' 
km, ut ajfereim ArcaDei in locum fmm, 
quem fr&paraverantcol. 123o. 
23. 1. Igitur David fenex &pienus diermn, col, 
\ 12^2. 
24. 1. Ñeque enimhomini pr^aratm habitatio }fed 
Dea, col. 1230. 
Secundi Paralip. 
<5. 2. Ego autem adificavi domum nomini ejus, m 
habitaret ibi inperpsmim, col.1241. 
3 6, Ñeque emm efl homo qui nonp€ccet,c. 1397» 
7. i<$. Elegienim , & fantiificavi locum iflum,ut 
flt nomen meum /¿z,coli (^92.1241.124a. 
Tertii EíciríE. 
Qi^i tamen non numeratur ínter 
Canónicos. 
'4. 37. Vmum iniquum , iniquus Rex, iniqua mu* 
lieres, col. 1124. 
Tobías. 
2. 18. FÍIT¡ farMorumjmrus,& vitam illam expec 
tamus , quam Deus daturus eft hü, quifi-
dem fuam nuwquam mutant ab eo , col. 
1821. 
13. 8. Convertimini itaque peccatores^&faciíejufli-
xiam coramDeo, col. 1212. 
Jndith. 
S. 28,' £ í dixerunt illi OzJas & Presbjteri: omnia 
29. quá, loiuta es,vera¡unt, dr non eft in fer~ 
monibus mis ulla reprehenflo. l^unc ergú 
ora pro nobis, quomam mulier fantiá 
& ti?nens Deum 3col. 5'30.1230. 
9, 18. Vt domus tua in JanUificarione permaneatt 
col. 691. 
11*19. Non efl talis muller fuper terram in afj>efl;Uy 
inpulíhntud'me, érin fenju verborum» 
col. 1230. 2055'. 
12. 9. Et introiens, ntmda memebatin tabernáculo 9 
col. 1166. 
13. 20. Vívit amsm'ipfe Dominus, quoniam cuflodi" 
vit me Angelus eiut & hinc euntem., & 
ibi commoramem , & inde huc reverten-
tem,& nonpermiflt me Dominus ancillam 
fuam coinquinan, col. 1 doy. 
Efther. 
1 íí. 1. DuBa efl Efther ad cubimlum Regis AJfu€° 
y*, col. 2233. A 
17. Et fofuu diadema regni in capite ejus y col. 
I22d . 
3. 1. Tofuit folium tAman fuper omnes principes 
quos habebat, col. 1 r 69. 
7. 8 . EHam Reginamvult opprimere me pufento 
in domo mea, col. i8j'2. 
8. 16. fudais autem nova lux oriri vifa eft y gaH» 
dium h^onor & tripudium y col. 1 ai a. 
laay. 1225. 1227. 2233. 
11.10. Fonsparvus crevit in fluvium > col. 12.34.' 
1 y. 11. Converntque Deus Jpiritum Regís in manfue-
mdinem y col. 1230. 
Job. • 
3. 3. Tereat dies in qua nams fum, & nox in qHé 
diBum efliíonceptm efthomofol.j-1 * 74* 
1247. 1249.2231. 
97. Sit nox illa folttaria, nec laude digna, 
8. Maledicant ei qui maledicunt £ e i , qui pa-
9. mifumfuflitareleviMhan.Obtenebrentm 
HelU calígine ejus: exfpeftet lucem, & 
non videat,nec ortum furgentis aurora, 
48. yo. 401. y24.772.913. 914.9P5-
3172. i i74.1179. 1200. ii,07.1209. 
|24^> 
Index {acrx Seripturaí. 
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1247. I Í 4 ^ 1534. IJÍS/. zo 10.204^. 
2231. 2234.2438. 
7. Homo nafatur ad laboremi & a v i s ad vola» 
mm, col . 6 i p . 
3 3. Non eji qni utYtmqm valeat dYguere,c, 64.1 -
5?. Jlíememo q m j o qmdJtcttt lutum feceris me, 
& í n p H l v e r e m reduces me , col. 1227. 
i . Homo nams de mulierefirevivivem tempere, 
repletur mtdtis míf€ñ¿s,co\.6.*6%z.io%9. 
3. Et adducere cum tecwnmjftdícÍHm3c.\ 123. 
4. Glms poteft faceré mmdum de immmdo 
concepmm femine ? nonne m qni felus es , 
Col.p7 .p8. IOO.244. 2J2.31 g. 328. 
329. 33^ 338. 422. 4$2. 433. 457. 
468. ^42.5:43. 544. (Sip. 641, 666' 
682.5)60.1033.13/7.1502. 1807, 
i p o i .1123. i z 6 6 . 2121.2142.2157, 
7. Lignum hdetfpem : j i pr£cif(ímffierit, rur~ 
sum virefen, & r a m i ejíispullulam, col . 
1131. 
1 y. 14. Quid eji homo m mmacHÍatUsj t t^ &jHf im 
appareatde muliere, col. 5- 8. p62. 
17. 14. Pmredmfdixi:patev meases, marer mcaiCr 
[OYOY mea vermtbus, col. 6. 
18. 1 o. ¿Abjcondita ejim térrapedica ejus*c. 22 32. 
20. 1 J. Dividas, quas devoravit^mmeti & de Wn-
ire tllius extrahet illas Dem, col. 1238. 
1$* Nmqmdej i numems müiiuriejfisl 
4. per qmm non fmget lumen tilms 2 J$un-
J. quídjuííijicari potefí homo comparatm 
6. - JDeo a^ut apparere mmdüs nams de multe-
re ? Ecce luna etiam nonfplendetydr jlella 
nonfmt m u n d ú in c o n f p e t i » ejus. Stuanto 
magii homo ^pHtredo , &fi lms hominis, 
vermis ? col. 6. 3 29. 939. 
<í. fajlificationem meam^mm c&pitenere , non 
deferant : ñeque enim reprehendit me cor 
metim inomnivitamea , c o l . 1025". 
1 • Habet argentum venamm f u a r u m pYincipÍAt 
& amo locus efi in quo coftfiatttY,0.212.6. 
11 • Abfcondita in lucem pYoduxi t , col. 156$ 
19. Non adaquabitUY et TopazÁm de^ th iop i a , 
col. 133.642. 
31.18'. Jguia ab infamia m a CYevit m e c t m m i f e -
ratio) & d e mero matris m u cgrejfa eji mc~ 
cum, col.Szf. 
34. 20> Súbito moYienmr, col. 64 j . 
38. 12. N m q m d poji oYtum tuum prdcepifii d i l u -
culo , & ojíendifli auroYS l a c t m f m m 1 
col.i25;8.2232. 
40. 4. JLtfi habes bYachium fiem Dem, & f i v o c e / -
mili tonas:ct'rcumda übid€corem,c* 1019. 
16. Sub umbra d o m i t infecreto ca lami , col. J7« 
4 1 . 1 6 . Tmehmt esíngeli, & terYiti purgabuntur » 
col. 1-217 • 
2$. Omnefublimevidet, col.401. 
Píalmorum. 
t» 1. Beatm vir qui non ahüt m confili§ i m p i o r u m , 
& in viapeccatoYum non fletit: & in c a í h e ~ 
drapeftilentUnonfedit, oo\. <i59'9%l* 
1261. l a S j . 1289. 
3. Bt m í tanquam hgnum quod plantatttm eft 
fecus decurfm aquarum : quod fruEtam 
fuum dabitin tempore fuo, col. 1130. 
2. 7. Ego hodilgenui te, col . 1892. 
10. EYudimini quljudicatis terram, col, 1 i ^ . f , 
3 . 2. Domine, quidmultiplicatifmt qui mhuUnt 
4. me-.mulú infurgunt adverfum me, & c , 
& exal tm capm mmm, col. 14^ 5- 8 
27. 
28. 
2. 
t? 
6 . Et exurrexi: ¿¡uia DominUó fufeepit me, 
col . 1178. 
4. %. frafeimmi, & mlirepeccare, col. 145^5. 
6 . 3, Sáname Domine , quoniam contHYbatafunt 
ojfa mea , col. 1946. 
J. I n inferno amém q u ü confitcbltxr ubi ? col» 
14.56. 
8. 2. JQuoniam elevata eíi magnifuentiattta fupet 
c á e l o s , col. 842.1291.2237. 
13. i • D ix i t infifiens in iorde fuo : non e í í Deus. 
2. C o Y Y U p t i f u n t y O ' a b o m i n a b i l e s f a t i t f m í i n 
rtudíisfms : non ef i qmfaciat banum,non 
esí ufque ad unum,&c.co\,-$. ¿ , 6 . f z . 6 6 . 
6 ? . $ $ 3 . 3 1 % . 9 6 0 - P ó i - 1 0 5 7 » 1 0 6 $ . 
1077.1203.130(5. I f37- -3ó2p . i 779 . 
14. I . Domine, q u ü habitabit in tabernáculo mo) 
col. .1554. 
JjHfi ingrediíur fine ma (ula ,& opeYatur j u í í i -
tidm , col. 95:4. I2d'4. 1268. 
Tu es qui re í t i tues h&Yeditatem msam m h i 9 
col. 1230. 
10. N M dabis f a n f t u m t u u m v i d e r e c e n u p t i » * 
nem , col . 1238. 1257. I J 2 8 . 
6. TYÁoaupaveYmt me Uqueimortü ,c»i26o, 
6. Igjiis a fa i i e efus e x a r f n , col. 451.2003. 
17' M f o de fummo, & a c c e d í me : & ¿fflúnpjtí 
1 me de aqúis multis , col. 1209. 
31. Vem memjmpol lma v i a ejus, col . 1284» 
18. ó . Infole pofun tabeYnaculumfuum , CQI.41* 
43. 618. 912. 215"4. 
Et ipjetanquam fponfusproceden* de thalé* 
mo f m , col. 349. 
8. Lex 'Dom'mi i m m a m l a t a convenerii aninuff» 
col. 139Q. 
20. 4. Jt>uoniam pYavenift l eum in benediftiomhMB 
d u l c e d i n ü j col . 2119. 
21. 2. DemDeu4meHS,reJpí(e in?ffe:col.2%$.lZ%S 
Ego auiem fam veYtnis <¿r non boma > co!J 
390. j 76. J 
J n teprojeti uí f u m ex útero: de vetítre matrm 
me* Dem mem estu , m difceffeYÜ a we? 
col. 390.459, 
21. Erue a fYamea Deus animam mam t & d § 
manu canis unicam meant ,co\ , 13 tf. 3 2 f . 
390. Ioo5.1133.1309.1901. 
28. Rsmmif í emuY & conveYtentur a d Dominum 
univerfi fines t é r r a , col. 2197. 
23.10. Jguü eB i fíe R e x glorix ? Dominm virtmm 
ipfe eñ R e x gloria , col. 632. 
24. i * FÍOÍ tUM Domine demonBra r» ib i , co \ . j i^ol 
z. Proba me Domine, & tenta me, col . 9 J 3 . 
2^. 8. Dominejíilexi decoremdomus t m , c. 1242* 
2 6 . 9. esídjutormeus eslotne derelinquas me: nequei 
d e f m á a i me Deus fa lutarümeus>c ,6o%o. 
27. 7. Et refioYuit caro mea , col. 1131^ 
28. 1» tyfjferte Domino fitii Dei, col. 1161 • 
9. froxD&nxinipraparantis ceYvos,&\revelabit 
condenfa, & in templo ejut ownes dicent 
gloriam, col. 47 8. 9 52. 
29. S. Domine in vo lúntate t m p n t f l i t i í i i decori me& 
virtutem , c o \ . i i 7 % . 
31. 1. Beaú quorum r e m i f f á f m t iniquitates, 
r u m teftafmtptecara , col. 1377. 
6» Turcmiffiiimpietatem peccat ime i , p r o h í f t 
orabn a d te omnis ¡ a n Ü w , col . 5 . 
32. <¡. Mifericordiá Dotnimplena eji ferr*, coh 
6. Verbo Tf o?nmi c a l i f í r m a j i f u n t : €¿r f f i r i t ñ 
f m ejm emr.k sor K m , c , í47r852» 
3 1 ' 4 ^ ^ 
7. 
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Index lacraí S 
§f> Magnifícate fiominummecttm, co\. 2 1 2 j . 
34. 2.. Apprehende arma&Jcí t t i tm>c6\ .7?2 . . 77$* 
1301 . i y 2 p . 
13. Bgo amem cum mihitnolejli ejfent3 iñduehaf 
alkio, col. 223 ,1430.1506. 
3 y. 17. Indicia tua abjffM multa , col. 4 8 
Inebriahmtm ab ubertate domus tu& 3 co-
lumna 1289. 
l o . Ghiomam apud te efifom v i t á : & i» luminé 
tuovidebmas Itimm , col . 3^5'. 1 i / p , 
35. IJ* Gladius eorumintret in corda ipjbyum, co-
lumná (Í21. 
37. 3. ^Honiam fagktdt ttix infixx f m i tnihi, & 
4. confirmafti fuper me manwn tudm. N o n 
e ñ fanitatm carne mea a facie ir A t m • 
nonefipax ojfwm meis a facie pee cato-
rum meorum, coi. 1 ^ 6 . 
7. Mifer f iEimjf im , &curvatm ufque in fí~ 
nem, col. i p 8 p . 
3 8. 2 . JDixi>ctiftodiam vias medí: m norídelinqtiam 
inlingua mea, col . 3 2 1 . 
6. Univerfa vamtas, omnis homo vivens,co\.60 
40. 5. Ejro d i x i : Domine miferere mei , j a n a ani* 
mam meam, eptia peccavi tibi 3 col. <54¿ 
6$. 66. 27p 1866. 
41. f . Tranfibo inlocmi tabermctíli admrabilis $ 
coi. 2122. 
44. 3. Speciofwformapr&filiishominum,co\.'$<¡%* 
428. 430. (too. <5or. <57<í. 542. 223^. 
7 . J^V^ direhionis, v'irga regni tui, col.614. 
8. XJnxitteDem3jDem tum oleoUtkiAyC.izzú. 
í o . Aptit regina a dextris m¿s,coL 11 y 1.123^» 
1250.1848. 
1 í . jdtfdt filia,& vide, & m l m a ámem Mam? 
eol. 612.. i p 9 S ' 
¿ ídduemwrreg i virginespofleamiCohi(yo. 
aff» 2. Detes nofter refudum & v'mmiadjmof in tri* 
bfílationibus, col . 7 7 1 . 
5. Fluminis mpetúsUtificat civitatem JDei'.fan* 
Bifcavit tahernactilum f m m Aluffirntu, 
6- D e m m medio ejm non commovebitur\ad-
juvabit eam Dem mane dilucutb^ Gol.41 <, 
4 3 . \ 6 . 4 7 . 458.45 '9-4^°-
73?. 7 3 6 . 7 5 ^ 7 6 y . 7 7 2 . 773. 842. 
5> 12.py J 962. 1 OÍ^ .IOZ .^ 1029.1145:. 
1171.1174.1179*1181. 1182.1184. 
1186.1187.1^20.1237* 1238. 1239* 
1247.12J9.1282. 1290.1293.1300^ 
1301.1379.1381.1462.14(53.15 'o3a 
15-04.1 J14.1528.1 J 3 9 . i f 4 0 . 
1579. I<Í02. I992 . i O d j . i l i l - 2123* 
47. 18. Jbi dolores mparmientis , col. 1 303. 
49» 12. 5Í efuriero-, non dicam ub i , col. 643. 
16. Feccatori amem d i M Deus-.qmre tu e n m M 
juflitias meas , affmis ieftdmentúm 
mettmper os tmm ? coi. 1 r 47-
SO. Sedens adverfus fratrem mUm l o ^ e b a r ü , & 
adverfm filmm matris tm ponebas fcan¿ 
Sti. da lHm :h£c fecifti &tacm. Éxiflimdfii 
inique qmd ero mi f milis, arguam te, & 
fiatmm contra faciem mam , col. 1047** 
JO. 6. t é i foli peccavi3 & malum coram tefeci, 
col.p(5i¿ 
7. Epee enim in iniqmatibus conceptm fum, &* 
in peccatis concepk me mater mea, col . 6* 
5)7-98.100.118. IIJ.I 33. 2 4 1 . 243. 
-249. 2 j o . 25'1. 2 J2. 288. 292* S0^» 
^06.307.308.3 :09 . 310» 3 U ! I1.^ » 
criptum 
313.314:316.322:321335.344.345^ 
345>- 3 y o ' 3 í I - 3 6 i . 3 6 2 . 374. 397» 
422.424.437.44í 446-45',o-5;4i-y43. 
545,-5'5'yy63-62o.d4i.<í42.áy 1.682. 
73o733'750,762.7(53.95'9,9(5no53. 
loyp.1068.1076.1089. 1097. 1098. 
1099.1247.1249.1266.1287. 1377. 
1379-1380- i^81-^8^-1369.152?. 
1901.2132. 2167.2212.2227. 2228, 
8. Ecceenim veritatem dilexifli, col. 961 . . 
12. Ccy mmdum crea in meDeus:& fpirimm r í -
ñ a m innova in vifcenbw meü, col. 279c 
atque 1185. 
¡pj.' 8. Ecce elongavi fugiens, col. 939,, 
j y . 10. Convertenmirinimici mei retrors&m,col.618, 
Jd. 4 . Mi f tde cdo^o* Itberavit me, col . 1241. 
y. Lingua eommgladius'acutm, col. 390. 
57. 1 . Retíajudicatefilii hominnm , col 1330. 
4. Erravermt ab útero, lecmi funt f a i f a , co-
lumná 619. 
5:9.13* Da nebís auxilium detribulationeiqma v a n é 
falus h'éminis , col . 138. 
y . Replebimur in boni$ don¿üstUiZyco\. 1289. 
64.10. Viftafli terram, & inebriaf i eam ^rnubipli-^ 
cafii locupletare eamiflumen Deirepletum 
eflaquis, col. 1212. 2123. 
674 a. Fugiant qui odermt eum a facie ejus 3 co« 
T u m n á 5 i ' 8 . 
33. tJPfallite Deo, quiafcendk fúper cáiúm cdi9 
ad onentemi col. 1277. 
5". J|^ <e «o» rapui,mnc exolvébam , col . 320, 
5?. Exurge gloria mea, exmge pfalterium & c i » 
thara: exurgam diluculo3col .1179.21^ 4,, 
(í. / « confirmams fum ex mero , de ventré 
matrismea m esproteñor mem, col. 439 . 
450.1272. 
i 6. 'Domine memorabor jújíitia t m folius, c.28 3* 
6. Defcendetficutpluviainvellm-.é'f ícutfl i l lU 
cidiay ftiüantia fuper terram, col. 277* 
278.1293. 
72124. Temifli matium dexteram meam, & ih vo~ 
luntate tua deduxifti me : & cum gloria 
fufeepifii me, col. 1 y 14. 2122. 
73.12. Demamem Rex noflerante f teula: óperauá 
éfl falutem in medio ft?me,col.520.124i. 
. i 6. Tuus e í i dies3 & tua eji m x : tu fabricatm 
es auroram &folem , col. $ b i . 64.5. 
74. 4. Ego confirmavi columnas ejus, col. 946. 
75 . 6. Cogitavi diés antiquos : & annos atemos m 
. mnts habui , columná 117$. 14.66* 
1295. 2220. 
20. I n mari via tua , col . taS^. 
¡79. - i 8. Eiat manus tua fuper vimm deméYA tfidy có<* 
l u m n t i 2 5 8 ¿ 
80. 4. Huccmate in neomenia tuba, in iñfgm dié 
fbkmnitatü veftra 3 col. 2223. 
S3. 12. Cratiam & gloñam dabit Dominu4,c. 1 t$(Sl 
84» 2. Benedtxisii Domine terram mam, eol. 1128* 
1130.2042. 
11. fuftitia & pax ofculatÁfmt3 col. 1138. 
12. F e fitas de térra m a e f l , ¿ ¡r jupt iade ccek 
pro^exitjCol.6 $^.713^149' 
Sjf. l O i ^ u o m a m magnus e f ta , &faciens mira* 
bdia ? col . 2156. 
^3. GlHiamiferimdia tua magna efi fuper m é l 
& eruifi ammam meam ex inferno inf& 
rinri , col . 21$ ó» 
» X* 1, Fundamenta ejus ín montibus f d n ü ü : ditf * 
3. git Dominus portñf $ipn fuper omnia ta* 
68. 
70. 
71 
bmacUld 
fadex lacríe Scrijptujráe. 
l&éfnaml¿ lacoh. Gloriof* diÜa font te, 
civitaí D« ,co l .594 .614» 1064. iop8o 
u p o . 145XÍ. a i 87» 
5- Homo, & homo ttatm eft in 'éa: &yfefi*n~ 
dawt e.im Alnfiimus, col . £96. 618. 
t f , 6» Imtr momos líber }JjiHt vulneran dormien" 
tesinfepulchrü, c.2.26. 2,77. 279.32,8. 
42$.99<5. 997.998.1190.1203.2119. 
88. 21. Invem DuVídjervHm meptm, col . 149(5., 
91. 13. Jtifias m palmafiorebit, col . 713. 
92. 1. Eiemmfirmavn orbem térra, qat non com-
mo'Vebimr: parata fedes tua ex mm, co-
lumná 1992. 
^. Domum mam Domine decet/anBiwdo jcoh 
n j p . l ó o o ^ i ^ . 
94. 8 • HodieJi vocem ejm attdieritis, col . 173. 
95. íí. SanBimonia & magmfcenua in fan£lifica~ 
tione 'ejas , col. ^42. 
96. 8. Adórate eum omnes jdngeli ejm j fc o l . 127 7 • 
11. ¡LiHX orta efijufiOy& reñis corde UtitiayZoh 
í ¡ 89.I 2 2 ^ 154^. 2123. 
97. 7 'Áíove¿írurmare,&piemtHaoejus, t . i 2 ^ 2 ó 
i o 1. 7' Btmf'is fafttís fum pellicano [oUmdmis, coL 
^31.632. 
102. 3. J%htí prophmmr ommbtis im(¡HÍiaíihus mis i 
4. qm Janat omnes ínfirmitates mas-^ui red$-
m h áe interitH vitam m a m , qm coronal té 
inmifencordia &miferanonibu¿ic.\%$9, 
j . RenovabitUf ut aqmUjuventHS maxcA.611. 
103i 3. Extendens calúm jicm pe¡¿em,co\. 12.S6, 
4. Gfoi facis angelas tms ffitritm i col . 939. 
ICÍ Qut emttüfantes in ConvalUbtu, col. 122f. 
13* Rigans montes deftiperioribusJuis, de fmfttt 
opertim tmrum latiabitHrterra,to\,'&7í' 
19» Fecit Imamin tempore, co l . 1566. 
20« Pofmfti tenebrds &fa5la efl nox: in ipfaper-* 
tranpbmt ómnes beííUJylva, € .^ .^72 .6 
22. Onuá eft fol. col. 1 j 34. 
25. Hoc mare magníim» & ífatiofum manibm i 
col . I 2 7 7 -
to%* 60 PeccavimmciimpatnbHs noíirüiinjufleegi' 
mUiiinicptitatemfecimm, col. 1870. 
í o d . ± . Dícanttffti redemptifmt a Domtnó\qms rt°-
démit de mam inimtci, col. 43 5. 
109. %. p^rgam virtmis fm eminet Domtnus ex 
Sion, col . 619.1193. *209* 
4. ímavit Dominus, & non pcemtebtt eum > f« 
es facerdos in atermm.fecmdum ordinsm 
Mclchifedech , 001,644. 1 
i l p 2. $(on nobis Domine3non nobüyfedmminitm 
daqloriam, col. 17 $6» 
2. ZJhieflDeut eomm, col . 2149^ 
Í I4» 7 . Convenere anima mea inreqiiiemtmmy qúta 
Domims benefedt iibi, col. 14. 
I l f . í l . Omnühomomndax , col13.ao.al .247. 
303,453.1^29.2124. 
l i 7 ' 24. Híec eft dies qmmfecit 'DomintíSiCóX.i y 3 <J, 
atquei8i(5. 
25. "Benedififis qui venit in nomine DomniiCoh 
138. 63 y. 942. 
3É10.430 w auferas de ore meo verbum veritatis 
ufjuequaque: quiain judiciis tu¿sjuper~ 
fperavi > col. 12jf. 24^. 
8y. Narravermt mihi iniquifabulatioms } fed 
n o n u t l e x w 4 > col . 1257. 
Í2I . iVow trddasme calumniantibus me^  colum. 
3777-17/8. l 
122. Non calHmnienmr mefuperbi,co\.i77%-
m6*Tempm facméDomimidiJfipavermi te-
gem mam, col. 1319.13 2^. 
EíJa. h&tahorenofuper eloquia ^ , c o l , 1514. 
17 59 y w r t anima m e a ^ landabit le* col. 3 yo; 
I7<^ Erravi J i m ovis qtia periit 3 qu&re fervum 
tHftm, qnia manáata wa non fum obUtus 
co l^ iy . 316. i2<5y. 
123. 7 • Anima no j i r a Jicm pajfer erepta eft de laqueo 
venantitim'.laquem contnms eft}o- nosli" 
berati ffímus , col.328. 
Í 2 j . l . Jn ionvertendo<Dominui captivitatem Sion: 
fatttfummpmt í'onfolati, col. 293. 
116.1%' I n vanmn laboravermt qtá adifiíani eam 
* col. 448 . . 
129. d. 7. Speret ífraU in Dominó. JQuia apud D o -
minum mifencordia , & (apioja apadeum 
8 • tedemptio : ipfe redirnet Jfraei, c.39 3. 
131« 'Domine in réquiem mam ; tu & arca 
fan&ifícationis m& , col. (52 8.941.942. 
1170. 2128.2287. 
l l ^ 'De f m B u vemm mi pondm fuper fedeni 
mam y col. $6%, 
14. H&c requtes mea in faculum fxculi, c. 1 ^ yo. 
17' Faravt lucernam Chrifto m¡so;co\.A.6.1195. 
13 2 • 1 • Ecce qukm bonum, CP" qukfá juiumlum ha* 
biiare fiatres m unurn, col. 2198. 
134. 7. % * £>)ui produoit ventas de thefauru ju is \ Shd 
percuffit primogénita aAigjpn abhomme 
ufque ad pecus j col. 1112. 
13 y. 7'8,9. J)ui fectt luminaria magna; folem inpote-
ftatem diei: lunam & ftella* in poteftateni 
noBii , col. 2221. 
138. H'Domtne probafti me , & Cognovifti niet 
col. y(5i, 
13. Jjmia tu poffeditii renes meés ifufcepiíii mé 
de mero matrü mea, col, 843. 871. 
23« Vroba me Dem, & [cito cor meum : menoga: 
24. »3¿, & cognofce femitas me OÍ. Et videfi 
via iniqmaits in me eft: O" deduc me iH 
%/ia aterna, coL^61 . 
141. 4. Jn via hactfua ambulabam^abfconderunt fí¿-
pérbi laqúeum mihi , coL 297. -
142. a. Et non intres in judtcium cúm ftrvo mo:qm¿t 
non juBificabitur in conffeftu tm omnis 
3. vivens. JQuiaperjecutm eB immicm ani-
'4* mam meam-: humiliavit in tena vitaM 
. theam. Collocavit me in óbfcmisJicm mof' 
iuosfacülii & anxiatus e ñ fuper me (piri*-
Htmmem^col, 625. 234. 139^. n z i * 
14$* 4 Homo vanitati fmilü' fa[iu¿ efl,co\. 6, . 
7« Emitte manum tuam de alio , col. 124(1. 
144. 16. Iwples omnéanimalbeneáiñione ,c . 1 - y2. 
145.7» H e a m , qui cujíodit vetitatem in ¡áculaml 
col. 1470. 
14<í. <S. jsjm numerai multitudinem ftellamm , 
ómnibm eis nomina vocat, col. 1785. 
S49 .1 . Lausejmin eccleftafan&orum3coL i7$t¿ 
L ibr i Proverbiorum, 
3. 18. Lignum v i u eft hit y qüi apprehendénnt eami 
. GT qui teríuertt eamJbéatuiyC, 1 r 31.11 y i , 
y. 18. Sit vena túa benedttía-i col. 1274. 
22. Iniquitates f m captum impium , ^rfumbuÉ 
, peccatorum conftHngitür 3 col.i4d'3. 
6» 20. Conjerva fili miprdéepta patris tm , ú'nk 
dimitías le^eni titatrii tu)^, col. i 28 í . 
« 8. 7» Ventatem méditabitur güttur wemn, grla** 
bia mea deeíÍabunturimpMmyzo\.i6\%<, 
1(52.'.. 1710. 
ZOtlnvmjuftmAambulo, in medio femitarum 
jHdÍCÍí3€0l. Ü O J . 
2.1. ÍDominus pojfedit nít in ímtio vurum fita* 
* y»wVcol .843 .8< í i . i l 4 i . 1142.1247. 
1145.199?. 
ÍÍ3 • A h xtérno ordimta fum, & ex m ú q m an-
teqmmtérrafieret , coi. j 161. 473. 
800. 1298. 1941. 199^2048. 
24. Nondum erafitabjjfioK&egojam conceptié 
erdm, col. 4^9. 467-468.469. 473. 
474.478.484.y93'774- 77?. 1 0 2 ^ 
1188. 1200.181^. i 9 9 ? ' 
30. Cuweoeramcmttacompomm,c.i%6<y.ii/\.7i 
3 2. íZ\^ »c érgo filuaudite me 3 col. 1143. 
9* ! • Sapienua /dificavn j lb i domum , exciditco-
' lumnas feptem , col. 98. 99. 3^8. 843. 
1171- 1199> 1219.123?.1237.1277. 
1435-. 1 4 ^ 1 4 ^ ^ ^ . 1 5 3 1 . 1 5 3 2 * 
1^67 . 2 3 1 . 2232. 
1 1 . 1 6 . tjfyCulier aratiofa inveniet gloriam > col. 
I I3 5. 2122. 
13. 12. Lianamvha deJíderiíímvemenSiCÓi. 
Scripturae. 
11 ? i 
22.- CufíodvurjuBo fnbñantiápeccatoru, c.941, 
I j . 20. Stultm homo deífiát mmremfuam^c. 217^,. 
i á. 2. Spíritmm ponderator eft Dominus, c. 17 8 J¿ 
17. 6. Gloriafiliommpaires eomm > col. 956. 
18.19. Frater ¿¡(ti adjuvamr a fratre qmji civhaí 
• firma , col. 1390. 
20. 9. jotutí poteft dicere mmdum efi cor metim,pu-
rm fum a pee tato ?col.333.ii33.ii34i 
1835-
22. JSIetranfgrediaris términos antiqms¡qHospó' 
Jnerintpaires m i , col. 43 5.1831. 
24.15. Septies enimcadet itfftm&re[mgei,c.i*- 70. 
25» : I • fírf quocjf parábola Salomonñ, quaí tranfiu-
2» lemnt v i r i Ezjechi'&RegiíJuda. GloriaDei 
3 * . efi celare verbHmi&glúrta regptm invefli" 
gare (ermonem. Cóelttm[nrmm, & terrd 
deorfptm,& correguminfcmtabi¿esc.¿6* 
Jlufer mbiginem de argento^ egredietur vas 
4* puriJfijmmiC.f p S j ' S 6 ' ?7.799'8oo¿ 
841.1192.1193* i i94* I 2 D ? . 1224. 
122?. 1226.1228.1246.125'o. 1300. 
I 3 O I . I 3 7 9 . I 3 8 1 . 1 3 8 8 . 1 3 O O . Í ?02. 
1505.I<ÍOO.I(502é2065'.2122.1223* 
2232.2234. 
5. j lufer impietatem de vnlm regí*, & firma-
bitur juflmáihronm ejus, col. 56. 
| 0 . 6. Neaddas qmdquamverbis i¡lifu,& argua-
r i i , invenianfque mendax3co\» 163 3. 
18.19. Tria mihifmt difficUid , & c , Fiam naws in 
medio maris,col. 128 
30. Leo fortijfmm beftiammad nulímpavebii 
occmfúm j col. 631 • 
31.10* Mulieremforiem q m inveniet ? procul & 
de ultimisfinibm pretmmejús, col. 101 • 
2156. 2218. 
28. Smrexermtfilijejm^&beatipmam pradica-
vermt,vir ejus & laudavit eams-.i8 J8» 
31. 'Date ei defmttu mamm[uamm^landent 
e m inportts opera ejus, col. 1044. 
Libri Eccleíiaftas. 
1. 2. Vanitas vanitatum Csr omnia vanitds, CO1.6D 
7Í, Ommafinminaintrantin mare, <& more non 
redmdat, col, 12.1$. 
lo. JSIihil fab fole mvptm , nec valet qmfqmm 
dicere ; ecee hoc recens efi, col. 1227. 
2» I . D i x i eao in corde meo : vadam O" aíHuam 
; délitijs, & fruarbonü, col. 1470. 
3. 7. Tempw tacendi, dr tempus loqptendi ^ . 4 3 8 . 
¿.i jZ.Fmimlus triplex difiieile mmpiíur> e. 101 (J. 
7» i » Ghiidnecefse efi hominimajora fe quarere ¡ 
cum ignoret quid conducat Jibi in vna jua 
numero dierum perearinatioñü f m , ^ 
tempore qmdvelut umUra pr&terit? Aut 
quis eipoterlt indicare , quid pofi eum f u -
2. trnum fub fióle fit ? AdeUm efi nomen bo~ 
3. num quam ungüenta pretíofiá,& dws mor-
tisdie nativitatii. JMeUuseft iré ad do-
mum luElus, quam ad domum convimp. 
in illa emm finücmüorum admonetur ho-
minúm,, & vivens cognat quid fuiurum 
, col. 1213. 
8. Calumnia conturbatfiapientem, &perdetro*-
9. ' bur cordis illius. Melior efifinis orationis 
I o. quamprincipmm.tJfyCeltor efipaiiens ar-
1 1 . rogante;neJis veloxad irafzendum : quia 
12. ira in J im fiulñ requiefeit. Ne dicas^uid 
putas caufa efi, quod priora témpora me-
Hora fuere quam rmne fum? ftulta enim 
efi bujufcemodi inferrogatio. Vnitor efi 
fapientta cma divitijs, & magü prodefi 
videmibm folem, col. 1223. 
14. Confidera opera D e i , qmdnemo pojfit corrí-
gere quem Ule defpexerit, coi. 12/3 . 
21 • JS/on efi enim homo jufim in térra qui faciat 
bonum ó'nenpeccet, col. 53, 129.327. 
318.^44,1397. 
24. 'CmíBa tentavi in fapiemia. Í)Íxi : fapiens ef-
25". ficiar: & ipfa bngms receffit a me multo 
magü quam erat:. & alta profmditas , 
quü inveniet eam ? col. 12x3. 
2.7, -Jnveni amariorem mor te multerem, qmla- ' 
quem venatorum e f i , & fagena cor ejus, 
vinculafmt mantn illius, col. 53.1123. 
2.8. E(ce hoc inveni, dixit Ecclejiaftes, mum & 
• 29. alterum, m invenirem rattonem,quam ad-
huc quarit anima mea^  & non inueni. V t -
rum de wille mum reperi 3 mulierem ex 
úmmbwnoninveni, c o l . f i . f z . f ^ . i o i : 
102. 5)60. 9 6 1 . 1057. 1077. 1126. 
I ? 2 2 . I Í 2 3 . I224.12y8. i284. i472. 
IJ19.15*20. 2246. 
Libri Cahticorum. 
ü 1. Ofculemr meofculo cris f u i : quia meliora 
• 2.' f m t uberama vino i fragamia mguentk 
optimis 5 col. 562. 463.1485. 
3. Traheme \ p o ñ te cunemus in odorem m~ 
guentommtuorum^ col. 95'2. 
Jntroduxit me Rex in cellariajua, c; 1260. 
7. 5¿ ignoras te o pulcherrima ínter mnlieres, 
' col. 1206. 
2, 1 . Ego ftos campi, & lil ium convallium, col, 
1225'. 
2 . Skm ttlium inter jpmas, fie árnica mea intef 
filias, c. 120 5.1294.129^.2123.22 31. 
3; Sub um/bra illius f quem de(ideraveram3fedii 
col. 1240. 
9. Similis efi dtleBm meustaprea, Bmuloqne 
cervorum. Enipfe fiatpofi parietem no-
fimm, refpfciens perfeneftrasjprojpiciem 
per iancellós , col. 296. 
i z * Floresappamerunt in térra mfira, témpus 
putationis advenit, col. i 116. 1131. 
13. Fínesefiorentesdederunt odoremfuum. Sur» 
ge árnica mea, fpeciofa mea^venijCoU 
• • 1131.1219. 
1 6. DileBus meus mihi, dr egoilli, col. i6oi<; 
.3. I . I n le ¿lulo meo per noBes q m f i v i , quem di-
licrit anima mea.^  col, 591. 
D D D D D D p z 
Index fkcm Saiptitrse, 
J^aefi ¡íiafiUt afcwditper defemtnfom 
'virgula fumi ex aromaübm ntymrhéty & 
thtiris, & miverft fHheris pigmentari) f 
co l .p / .pS . fpp^i 3.842.1 ipS. 1228. 
1239.1257 1J42-
51. FeYCiikmfecíifibiRexSahmondehgnisli-
10. : columnas ejusfeat argénteas, redi-
mtorium üurmm , afcenfptm pUrpureum, 
col, 120(5. 1^07. 1208.120p. 11$7* 
2i5 '4. 
1 1 . Egredimini & videte filia Sion Regem Sale-
monem m diademate, qm coronavit tllam 
waterfm in die deífonfatmisillm, & in 
dk Untia cordü ejm, col. 77a. tjfcSl* 
i 2237. 
4. 4. /^///^ pendent ex ea, toh, P41. 
7. Totapulchra es árnica mea, macula non 
efi m í e , eol. 10. 14.4<55'- 478. $24. 
564. fs>l. 728. 774- 77^ ' 775>- 78o. 
8i(5. 892. p n . 914. 93I .P35-934 ' 
938. 940. p j y . p ^ - 9 8 1 . 984. 98y. 
1003.1035:..1135:. i i 4 J . i i 7 4 - I 1 8 4 . 
ir8<5.1198.1197.120^. 1218.1219. 
1220. 1237-1239.124(5. 1304.125-1. 
1352. i45 '8.1453.148^.IJO^I 5:33. 
1 ^ 40.1676.1677* i<596.1842.1843. 
1844. 1882.1 892.192^.1977.1992. 
2036. 2088. 2105.21 j2 .215 j .2223 . 
2234. ^240. 
8. Veni de libano fyonfa mea, vemde libancve" 
ni: coronabem de captte ^Amana^ de ver' 
nce Sanit & Hermon; de cubilibui leo* 
mm^de monúbwyardomm, col. 1218-
' 1892. 
12. Bovm conchfm foror mea fpoiifa, horm 
conclufm, fons fignattU,coL 1171.1116, 
1900.1294. i J 3 ^ ' 
16. Surge A(¡mlo '& veni Aufier, perfia hortum 
mtim,&flmnt aromataillíM,to\. 2232* 
5. i , Mejfm mynham meam wm aromaúhus 
weis ,col. t29<5. 
j . Digiti mei pleni wjrrha probatijftma 3 coi» 
I 2 J 2 . 
I o. Ddettus mem candidus & TUbkmdmi elec* 
m ex milhbmi col J i . 1125. 1294., 
1484. 1807» 
tf. 8. Vnaeft columba mea, pafeí ia mea, CQ|P 
1 4 8 ^ 
Vidermteamfilia & bmiffmam prédipave-
rmt 3col. 18^8* 
9. ^<e efi i j la^m progréditur quafi aurora 
confurgem, pulchra m luna, eleBa ttt fol¿ 
tembilis ut caftromm acies ordinata*. coU 
401. <Ji9. 938. 1170. 117a. I i 8 | < . 
12 T2. 121 S. T238. 123p. 124(Í.1249. 
12J4. 12 J7.I2<íO. 1289.1290.1293a 
1294. 1297-T48^I499.I5'i8 . i5:42o 
Í J 4 3 i j í / 1577.KiJ7. i06j .2218-
2230. 2231.2233. 
10. Defcenái in hortum meumw viderempomú 
convallmm ,col. 1229.2232. 
12. Reverteré , reverteré Smamitü, r€verteres fti 
mtueamur te, eol. 1194. 
7. i . ®)mm puléri ¡mtgreffus mi in calceamen" 
tis .filia frincipis\ col. 12 J1.12 5:4. 
, 6, Jgtíam pulchra es i & c¡uam decora charif-
fimain delitijs \ col. 1188. 
JO. £go diletto meo, ^ ad m myerjÍQt¡i(ty 
1227. 
Libri Sapíentí¿, 
t • 4. Jgucniam in malevolm animan) tm introk 
bitfapiemia ytiet habitaba in corporefab. 
ditopeccatti, col . i5i<J 892.95^.2243. 
a. 24» Invidia amem diabolt mors introivit orbem 
2 J . lerramm: imitanwr autem illum qmfmt 
ex parte illiu-J, col . 354. B65'929-9 ^9-
3 . 1' fufiorum amem anima in mmu Veijunt ^ 
col . 1J33. 
4* Tanquam amum mfornaceprobñvlt tllor. <& 
quafiholotauíii loofiiam accepit dios, col , 
1 7 4 ^ 
6* 7 . Potentes mtern potenter tormenta patienmri 
col. 1743. 
Í3 • Clara efi,& qm mwquam marceptfapien-
^,€01.1228. 
7' 3* Etegonatm accepi commmem a'érem3&ín 
fimliter faÜam decidi terram, & pri" 
mam mcem fimilem ommbm emifi plo-
rans,co\. 842. 
10. JPropojuipro luce habere illam, Col. 2233, 
í1 • Venemnt auiem mihomnia bona pariter cum 
illa, col. 12.66. 
2** Omnium enim artife'x d&c'uit me fdpientia > 
col» 1300. 
24* O'mmbU'S enim mobilibui mobilier sft fapien-
/¿<í, Col. 2TJ8-
'^5', fapor efi enim virtutis Vei j & emanam 
qmdam efi: claritatis omnipotemis Deí 
Jincera & ideo mhd inqninatum in eam 
incunit, col; 8 9 0 . 9 1 3 . 9 Í 4 . 9 4 ^ . 9 4 7 . 
5>49- 980. 98 J.IO20.IO23.IO35.U8<Í« 
1216.1257. 1492.1J33.1546. 2230 . 
. 2 2 3 1 . 
* Cando* e& enim Iftcú-MerM, & fpecttlui» 
fine macula Dei.majeflatü, & imago bo-
nitatü illius) coh j ^ 6 . 
27» JBíper natioms in animas fanBas fetransfertl 
col. 892. 
29 . Efi enim hac fpeciofiorfok^é'fuper ómnem 
dijpofitionem fiellarumjuci comparata in~ 
veniturprior 3 col. 1807. 
30 . Sapientiam autem non vincit malitia>coU 
1083. 
8» I * ¿sítúngit sfgó a fine nfque adfinemfoniter» 
& dijponit omnidfuaviter, col . £4 . 368-
800.2083. 
Jjgmfivi ¡ponfiam mihi eam ajfumere , & 
ama tor faUus fum forma iUms3ch}%i^ 6m 
$* I$* Corpw emntrfuodcorrmpitur,aggravat ani~-
mam3 col. 1059 215J. 
xp« Namper fapientiamfanati funt quicumque 
placuerunt tibi Domine a principio. 
Í0« I» flacillum quiprius formatm efi a DeoTatey 
orbü terrarum , cum ¡olm ejfet creatus% 
cuftodivit, & eduxit illum a delicio fino » 
col. 562 1895. 
2I» 2 J . *Diligtsenmommaqmfunt , & nihil odifii 
eorum qm fecifii, col. 1 j j J. 
12» 10. £¡¡mntam nequam efinatio eorumnatma* 
lis maliña ipjorum, & qmmam non pote-* 
rat mutari cogitatio illorum in ptrpetutm. 
i i . Semen enim erat malediUmn ab initio^ 
col. 1891. 
14* 1. Iterumaliusnavigare cogitasperferosñu-
2, Hits ¿ter faceré incipiens, Itgm portarte fe * 
jragilms limum invocat.Illud enim cupidi* 
tas acquiredi excogita.vit,&anifex fapien*. 
3, iiáfidbricavit fuá,Tua amem, ^Pater, pro-
videntu 
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videntiagHhernat: qmniam 'dediSi >& in 
man viam, & ínter fM^ns farntamfir~ 
mpmdm 3 o&endens quoniam poiens es 
ex ómnibus faharei etiamji fine ar eali-
quis adeat níare: Sed ut non ejfent vacua 
fapienm ma opera, propter hoc e iam & 
exiguo ligno credunt homines animas fuas, 
& tranfemtes mare per ratem liheraú 
funtyCoL 1 i i p i 
Sim/iter autem odio fmt Deojmpim & im-
piétas ejm,coh 187^. 
&l mtum omnihm effet , quóniam oportet 
pravenire folew ad henediÜimem Wíím-!& 
ad ortum lucü te adorare¡coLizp 7.15 04; 
ZJná enim catena tenehramm omnes erant 
cotligati^  col. i4<53. 
Cum enim quk'ímfikntiuvh, c'oniimret om~ 
nia, & nox infuo curfa médium iter ha-
beftt, omnipo'em fermo tum de cosió a 
reraülm fedibus venlt ,eol . 62.2.. 
b i b r i Ecelcíiaftíci. 
Radiic fapientid cui revelata esí ,«col. 1 y í i . 
Ipfe creavit illam infpiritu fanBo &vidit, 
&dmurymavit,& mcn'usefi,coL 1409, 
-Efl malediSipu a Becqui exajperatmatremi 
coh 1813. 
5/ eB-tibl iñteüeBus^ - remondé próximo : fin 
•autem,fit manmtm faper osmum, ne ca-
piatü in' verbo indtfciplinato, & confm-
dartf icol, 1722-: 
Relinquaris mlm lignumaridum in eremo , 
col. 113 1. 
Noli jfycere niala^ & ténon apprthendem, 
Col¿ 112 3. 
í n medio laqueorum imfedietis, & fuper do^  
tentiUm arma ambulabié. ;, col. 297. 
Ghíi tmet'Deum^aciet bam->&cfm conñnem 
eBjuBítu,apprehendetilla}n,co\. 1 223» 
I n medió Eccleji» aperiet os ejut , & adim* 
plebit illum fpirim f apientia & in elté* 
í imí&f ió la glori&veftiet tilum>c.i2.i'$, 
Fi l i peccalii ? non adjtciaf iterum, col. 48» 
Ego feci in ccelis m oriretm lumen ifideficrmsT 
col. 11 8 r. 
Gymm coeli circuhi fola, col. 1992, 
Jn his ómnibus nquitm quafiviiCÓÍ. 1289» 
1290 .1499» 
E t quicreaV't me, réquiem in tabernáculo 
meo, col. 44. 772- 773 • 1379-1381* 
1259. 14^3- 2065'. 2111. 2221. 
ts4b initioiCP ante ¡acula creata (um, & uf~ 
que adfmumm faculumnon ¿efinam, & 
in habitatione fanB'a ceram ipjo minifira~ 
t/?, col. 478. l o i ^ . i o i ^ . i 188.1237» 
1 528. 2147. 
Etin civitaie fanBificamfimilíter requievi ^ 
col. 691.14.96. 15340 
JÓudficedms exaltata fum inlibmo, cóL 
77^12.89. 
^ u a f cedrHS exaltata fum in Cades, & quafi 
plantatiorof*in Jericho -, c. í 233.125,7» 
Ghtafiobv'h fpecwfa in campü, col. 777* 
Jgkafimjrrha eleíia dedi fuavnattm odorü. 
Col. I2JO. 
Ego quafi Vvíü fruBificavi fmvhatem odorü, 
G. i i78 . i iy7 . i3oo 1 5 2 1 . 1 ^ 7 . 2 1 3 4 « 
Ego mattr pulchr& dleBionis, úr íimorü, & 
agniúonts,& fanBaífei , col.461.1193» 
2197.1235:. 1461. J$67* 
25. Jn me grana omnis vid¡ 'é* veritdtü, in mt 
0Mnüfpesvit£&virtutü)col.4.¿%.p38, 
^40. 1184.1234.1238. 
%6> Tranfite ad me omnes qui concuplficitis me , 
& a qenemtionibus meis implemini, col. 
937.1019.1021.1234. 1493. 
28. Msmoriameain generatioríesfizculorumiCoL 
i i 8 p . ^ . 
29. jQui edunt me, adhuc cfurient, col'. 2147. 
51 • Jgu* elucidant me, vitam mernam hahebmt > 
col.42y.4^^70.471.473. 477- 475,• 
483.484.485.1784.19 j8 , 2147-
41 • Egopcut aqm dpíB'us exivi deparadifo,coh 
1207. 
z6, 2. MídfSfonü. obkBatvirumfuum^c. 1230. 
1.9» 'Gratia /upergratiam,mulierfanBd é'pudo -
uta , col. 837.154.6. 
21. Sicut fól oriens mundo in ^iltifiimis tDei , fic 
mélter.isMnk [pedes in ornamentpim do'<-
mus ejm., col. 4^1. 4^4. i 4^1. 1209» 
1567. 2251. 
^ l * 8 . Beatm dives qni invmtus éíí fine macula , 
col. 95-4. 
I o. J>)uipomn tranfigred'h&non eít tranfigrefiim 
faceré mala , &nonfccit, col. 946. 
3 2 . 1 J . Jiora furgendt. non te trices: pracurre autem 
16. prior'in domum mam, & illic avocare, & 
illic lude, & a<jc conceptionestuas* O" non 
in deliBis <$' verbo fuperbo. Et fuper his 
ómnibus benedktto Dominum,qui fecit tet 
& inebriantem te atí ofhnibui bonü Juis, 
col. 1199. 1200. 215-1.2234. 
^ 3 ••i ^- Et ego novtfimii evinlavi \ & quafi qui col-
Mgitacinoslpofl'vindemiatores,c.\6oi. 
3 6*. Innova figna, & mmuta mirabilia 3 col. 
* $'Mifermcivratifan&ficatíon¿s tm^erufa-
lem ,civitatirequieítuis~,col. 14.56. 
2,3. Et efifiliamelior filia, col. 1999. 
^7»Vbinon eíímulter, ingemifch egens ¡cdí , 
1230.2235'. 
i • Sapientiam omnium amiquomm exquiretfa* 
2«, pienSy&inProphetü vacabtt.Narrationem 
virorum nómmatórtm confeniabit, col* 
1823. 
l*Etinabfcondirisparabolamm converfabitur* 
col. 1133.1281.1470. • 
\} 5 Jugum grave fuper filias Adam, a die exitus 
de ventfe matrís eórumjtfque ad diem fe-
pulturá , tol. (í. 243. 
I I • Omnia qu& de térra funt, in terrkm conver-* 
téntur, & omnes aqm in mare reverten-^  
tur, col. 1610. 
^ 7: Gratia ficut pafadifus in benediftionibus $ 
col. 14(52. 
"4Ii¡*1 JfAvobis .viri- impij-, 'quidereliquifiis legein 
Í 2»"; DominiAlti(fimi.Etfinatifuentis,inma~ 
lediBione naicemini, col. 1462. 
2. J^ as admirabite oprn exceljl, col, 842. i6ool 
1601.2232. 
V.tAlundfigúum diei feftt, col. 123^. 2222.1 
$.Va¿ cafirorum in excelfis, in firmamento c&h 
refplendens glorióse,coh 112.2. 
4 J . 4. /»fide & lenitate ipfa fanBum fecit illum¡ 
& elerit eum ex omni carne , col. 12 3 5» 
47, Ó.Invocíivii Í)ominmnemmpotentem,& dedil 
indextera ejustollere hommem fortem in 
bello,& exaltare cornugentis fm, 0.1169. 
D D D D D D D 3 $o.6,£uafí 
39-
40. 
43< 
índex íacráe Scriptur^ 
fo. 6. Quap flella wktutma in medio nébula, & 
quafi luna plena in diebti'S fms lucet > col, 
49.4y 8.1^44.1^45.2055. 
Propheti» Ifaiae. 
i í 2> Filiosenmnvi & exaltavi: ipjiamem fpve" 
vermt me , col. § 2 3 . 
4. Va gentí peccatrici, populo oravi inicfuitate, 
femini nequam, ^Z/MÍfceleratis, col. 842» 
7. 10» E t adjedt t)ommm loqm ad tAchaz,, col i 
125)2. 
14. jEcce Virgo concipiet,Cr pariet filmm>& vo-
cabiturnomenejui Emanu'él, col. y S j . 
8if . 938.1018.1051.129^.1377.1328. 
2 2^0-. 
! y. IBmyrum & m'el comedet, col. y 8 J . 
15. ^ ^ ¿ ^ antequam fciatpuer reprobare malum-, 
&. eligere bonum 3 derelinquetur térra $ 
qúam m deteftaris^afacie dmrum Regum 
fmmm , col. ^85. ^%7, 5-88.10J2. 
1B. Sibilabit JDomhb'S wufca, qm efi in ex. remé 
ftumimm <i¿Egypti, col. 1 i y 2. 
9 i 1 * Primo tempoYe alleviata e ft térra ¿Sabulon, 
& tenaNephtali,& novijfmo aggravata 
eftviamaris,Co\,i%i .6n .6iz.6i$.6'i. 
2. Habitannbm m feaione Umbm monü , /^ A? 
ortaeíi eü,co] . i5 
6e Parvulm enim natm eíinóbis, & filius datus 
eftmbUi&faBta eft principatmfaper hu» 
merum ejw : & vocabitur nomen ejm ad' 
mtrabilis, confiliarim, Dem^form, Patef 
fmurif&cnlKprincepspacii3z,7$i% IO5I . 
1238.1239. 1255. 
11 é i , Bt egredierur virga de radice JeJ[e > & fio* 
2é de radice ejus afcendet & yequ*efcet fuper 
eum fpiritm Domini, col 3 64.3¿<ji 3 8p. 
443.595. 59. í 175. 687. 1062. 1054. 
3083.1 r35.1144.1194V1207. 1208* 
Í209 . 1*19. 1221. 1235.) 25*9. |2¿CV 
1294.14^1' I4tf3. 15 28. i5o 1.2184* 
a i S f 2230. 2231.22ji . 223y. 
10. Radix fejfe qtti flat in fignum poptdpmm ? 
col. i i f p . U^o. 
i 2; 5. Exulta> & lauda habitatió Sion t qttia mag* 
ñus in medio tuifanBus IJrael, col* 58p» 
938.941-
i ói "1* Emitte agmm Domine dominatorem ierra * 
* col. 821» 
1 8. 4. SVV*# meridiana títíc claira eB> col. 478. 
Tufcindenmr ramafeuli ejtes falcibus y coh 
1453. 
19. 1. ÍCCÍ Dominm afcéndet jüper m k m levem i 
col. 407. iS05' N . " 
2 o. Clamabmt enim ad Dominum afacie tribu* 
lantis, & mitíet eü [ahatorem & pro-
pUgnawrem qui liberet eos, col. 21J 
2 í . í 1. A d me clamat ex Seir, col. 1378. 
27. p. Ét ifie own¿sfru6lusy ut auferatwpeccatum 
ejus, col. 1131. 
30.27. £cce nomen Vomini wnit dé longinqm, ar-
dens furor ejus ico\ . i ' i l l -
20. Tabemaculum qmd nequáquam transferrí 
póterit ,coL 44. 
2 2. Dominus enim judex nofier, <Dominus legi' 
fer no¡¡er, Dominus Rex nojier ¿pfe fal~ 
vabitnos 3 co l . i í i t . 
15» á.» Germinans germinabit,<& exultabit Idtabun' 
da & laudans : Gloria libani data eB eii 
' decorfarmeli <& Saron, col. 93% 94^' 
942.1209.15o I . 
42 
41. 
45 
19, 
7. 8. Oy/^»)' -v/Vtf?' 'ralamt &jtmctJ & erit ifa y^. 
tmta&via : & via.fanBa vocabitur 
& non tranjíbh per eam pollutrn^c. 12.15. 
3,3. 8. 'Kgverfuj eflfoldecem Uneis pergradm quos 
defcenderat yCol. 470. 
40. 5. Ow»^ caro fcenum)& omnis gloria ejus quafí 
fios ¿gn , col. 359. 1529.1530. 
8. Gloriam meam alteri non dabo, col. 80 5. 
19. Ecce ego fació nova, & nmc orientur, mi-
que cognofcetis ea: ponam in deferto viam, 
& in invwfiuminá , col. 1227. 
8. Rorate cceli defuper, ci^  nubes pluant jujium: 
aperiatur tena & germinetSalvatorem1& 
jufiitía onatur jimul, col. 553.1261; 
1*549. 2220. 
9- Numquiddicet lutumfígulo fuo, qmdfcícii? 
& opus mum abfque manibusefi ? col. 
620. 
15* Veré tu es Deas abfconditm > col. 1295. 
i » De ventre mairü mea recordatus es nominü 
«z« , col. 1175. • 
S2» 3. Crathvenumdatiejiis, & fine argento redi-
memini 3 coh 161» 
53. 4, fere languores nofiros ipfe tulit, & dolores 
nojiros fpfeportavitj Col. 390.125f. 
5» Vulneram efipropter iniquttates noííras, at~ 
tritm efi propter fcelera. nofira : .difci-
plina pacis nofira fuper eum, & livore 
ejusfanaíiJumítS)Co\.(S. 
Ornes nos quafi oves erravimm, mufquif* 
que w wam fuam declinavit: & pofuit 
Dominus in eo iniqmtates omnmm no-
fimm, col. 3* 1123, 1529.1548.1779, 
Oblatus eSi quia ipfe volnit. Col 522. 
Jí^omodomfcenditimbéry&nix de tóelo, & 
il lm filtra mnrevertimr, fed inebriat ter-* 
rmñy&ihfUndit eam, & germinare eam 
facit , & dat fiemen ferenti, & panem co* 
medentkSic erit verbummeum qmd egre» 
idiemrde ore meó 1 nón revertetur ad me 
u vacmm ífiédfaciet quacumque volui, & 
profperabitur in hü , ad qua miji illud, 
col. 1505.1^49' 
Clama, ne cejfes > quafi tuba exalta vocém 
tuam,co\. 1784. 
Etimplebitfplendoribusijtnimamtuam,c.$4.i, 
6z* 1. "Propter Sion non tacebo^gr¡propter ferufalem 
nonquiejcam, doñee egrediatur.m fplen-
dor.jufius ejus, col. i7$4. 
i * :J!>uis efi ifie qui venit de Edom, tinílü vefiu 
^?us debofira ? Ifie formofus in fióla fffay 
gradiensin rmltimdine • fortitudinis fina 3 
col. 325. 
| » Torcular calcavi fotus de gemibus mn 
efivirmecum, col. 671316.1893. 
4» Eccem iratus es,&peccavimus: in ipfisfui* 
mus femper, & falvabimur, col. 5.138.; 
Prophetise Jeréraiae, 
i 6 y, Priufiquam te formare^ in útero, mvi te: & 
antequam exirés de vulva, fanBificavi te9 
€3r Prophetam ingentibusdedi te,co\. 314. 
315.439 459.417.528.752.753- 7 5 í -
798. 805.814 843 888.890.911.933. 
91S- 997« 1M7- 1175- 11 11 ^7* 
1197. 1241. 1242.2156. 22 3 1 . 
5. Domine Deus, eüce nefeio locm , quiapuer 
ego fum,co\. 1145. 
2, JJ, Etdixifii : abfque pee at9 & imocens ego 
fum 3CO1.IIIÍ. 
6.13,^ 
7* 
11 
?8. í: 
11 
Ihdex íacras Scriptür^ . 
6.13.exf minore ufque ad majoremómnes avaritia 
fltídent, col. 161^. 
14. Taxy pax, & non erat pax, col. 1792. 
p.21. Afcendit morsperfenejtras noítrai3co\,i<}?. 
1 j . 1 o. Va mihimater mea: qmre gsmifli me, col. 
842.1292. 
20.24. MalediUa dies in qüd mtus[um, col. 1649. 
51.22. Creavit Dominm mvum fupe/ terram : f á -
mina cinfimdahit vlmm} colum. 102. 
S i y ^ j S . 1227. 12^1. i4P(5. ip95'„ 
1996.212.0. » 
51.20. Collidü w mihi v a f á belli, col. 1238. 
Threnorum. 
1 • 12. O voromnésqui tranfimperviam,co\. l ó i j í 
4. 4. PiarvHli pettefunt üdnsm, cjr non erat qm 
frangeret eis, col. i ^ / jT- ' 
7. Catres mjiripeccavermt^ non fmt: & nos 
miqmtares eorumportavimm^ col. i 878. 
; \6.VAnobü,cjátapeccavimm^coi.i¿\6i. 
Prophetiae Ezechiél is . 
r. y. In medio ejm fimtlitudo qmtuór ánimdmmi 
col. 12 o í . 
3.1 i Henedifta gloria Domini de loto fuo, c. 12 4 2 ^  
15- y. Itíon afcendísiu ex adverfo^ neqne oppofííijiü 
murumpro domo Ifraelyút Jiaretu inpra-
lio indie Domini, col . 1943. 
16. 3. íóidixtpfai&genératio tm de tercaChanaan'. 
4. Faier túiu jlmorrh&m, & mater ma Ce~ 
thtza Et qmndo nata, es , in die orm mi 
non efi pracifm Pimbilicus tttM'S, & aqua 
noneslotainfalíítem3co\*l9%9* 
í 8. 20. FUÍUÍ nónportabk ipiquitatempatris^ c.92 8» 
3 i . J. Elevata eft altimdo ejui fupér omnla ligm re-
gionts, col . i i^1* 
r. j 2. 7. Solem ntibe tegam, & Ima non dabit lumen 
' fmm, col. 12.41. 
¿6.30» Multiplicabo fruñum ligni, col. 1131. 
37. 9. u4qmtmr venm venifpmtu* , col . i^y 
43. 2. Etecce gloria Dei IfmH ingrediebamr per 
viam ¿rientalem, dr vox erat quafi vox 
aquamm multarum ? te-tra fflendebat 
< • n mdjejiate ejus, col. 9 1 ó. 1 f 3 3. 
44. 4. E a e implevit gloria Domini domum Domini^  
col.89 
ProphetÍ32 Daniél is . 
7.10» Milliamillmm mimfirabant eh&décies mil-
lies íentena millia ajfiflehant ei, col. 939» 
Pr opheds O í é e . 
é l 3. Gtuafidilnculumpuparaméfi egfejfm ejM3 
& ventet quaji ímher mbvs temporaneus, 
& feróúnm tena, col.2220. 
Í 2 . 1 4 . i ^ d iracundiam mepro&ocavit Ephraim m 
amaritúdinibus f m , col . 120 9. 
13.14. Ero mors ma o morsi co l . i 57<í» 
15. ¿síddmet urentem ventfm Dominm de de-
fería afcendentem : úrfacabtt venas ejus? 
&defólabñfontemejmicó\. 1218. 
• Prophetise J o é l . 
3. 18. Fóns de dmobomini egrediéífír,& irrigabh 
torrentem Jpinamm £.$00.114.^.12.$ 7-
Prophetiae Amos. 
51 16. In omnibwi plauisplanÜii¿)&in cm5iü¡qíf^ 
forüfmt, dicemr col ,84 i . 
7. 14. Non fumpropheta, &non ffimfilÍM 'Pro-
pheu, col. 330. 
Prophet^ís Jonse. 
4'. 6. Traparavit Domintu Dew h&deram-, & af-
tendh[uper caput fonx^ m ejfet timbra Ju-
per capm ejwi) col , j 230. 
3. 1. 
<5.I2. 
8. 3. 
2. 7. 
2 . 
Prophetise Habacuco 
1, 4 . /fífim amem in fideJua vivet, coi . 13 77 * 
Prophetias Aggaei. 
2 1 . 8. Kiniet dejtderafm (mñ^sgemibus, col. 842^ 
Prophetis Zachariae. 
2. Et ego ero ei&n Dommmi múrns k m in cir~ 
cmm, col. 1290. 
I O . L a u d a d Ut are filia Sión : qma eccevenio} 
& habttabo mmediomi, colum. 1199. 
1201. 1529. 
1 z. PojJidebn Dominio íudam partém[uam iñ 
térrafanB/ficata> col.691. 1143. 
Ofimdn mtht Dommm lejum Sacerdote^ 
magnum, col, 544. 
Ecce Vir or^ em mmn ejm, col. 11415. 
VocabtMr Jeruja em civitas ven tata , & 
mons Domim exercitmm 3 monsjanBifi-
catM, C0IÍ1496. 
9. Ecce Rex tutu veniet tibi jtífi'm,& falvator: 
ípfe pauper.& afcendensjuperajinam,& 
Jtíferpfílltímfu-r, n afina, c. 1218.1232. 
7. uififpimpfimihi dttas'virgas, una>n vocavi de~ 
corem^ úr alteram vocavi fiumcfílúm : d?* 
paúl gregem, col . d 19. 
Prophetiae Malachise. 
Labia enim Sacerdotps cHfiodmnt fcientidm , 
& legem reqmrent ex ore ejks'.qma uinge-
Im Domini exeratkpim eft, col . 1390. 
l ' Ecce ego mitto uingilmn mettm, &py¿epa~ 
rabn viam amé faaem meam. Et j i a -
tim veniet ad templum fantlttm ¡num 
dommator, quem vos qmntíi j pr Ange-
lus téfiamenti quem vos vultü^ col. 1229^ 
129 í • 2067. 
L i b r i Pnmi Machabaeorum. 
E t elegit facer dotes fine macula, volmtatSm 
habentes mlege Dei , c o l . 1844. 
Secundi Machabseorum. 
Vtque hocfañum efi, tewpús ajfuit, qué 
folrefuífit, qui prmserat m nubilo ^ ac-
cenjm e ñ ígms magms , tta ut omnés mi-
raréntur 3 col. 12 3 $, 
Mattheus. 
. 1. Libergenerarioms f E S V Chrifli, col. 1 í 45. 
1193 i l ó i . 14Ó1. 14.62.1553.1 $67, 
1977- 2 38. 
2. csíbrahamgenmt Jfaac,co\. 4.1 533.1781. 
1782. 
facob autem génuit ludam, dr fratres ejus y 
col. 1567. 
<>. David autem TZgxgenuit Salomonem, ex ea 
fuit Vr ia , col 4 .1781 . 1782. 
S6". Dequanatus efi f E S V S , qui vocatur 
Chriflus, col. 1477. 
18. Cttm ejfet defponfata Mater ejm M A R I A 
Jofsph^antequam convenirént, inventa efi 
in Utero habens de Spirim fanBoi c. 1213. 
1274. I278. 1782. 
20. Jguodin ea natum eíí^de SpiritU fanÚo efi ¿! 
col . 122. 133.727.745'. Í 3o5* I 3¿4 -
Í 6 \ 0 i 
i. 1. Vocabü nomén éjm 1 £ S V M , ipfe enim 
falvumfactetpopultim a péccam eorum, 
col . 3 2. 3 3.34.54 66- 404- 909..912» 
1609. 1^10. 1713- Í 7 ^ . 1 7 6 3 . 17660 
Í 7 5 > 1866. ipoo. 2143. 
1, Cumnatus ejfet I E S V S in'Bethleem íuda9 
col. 622. 
2. Vidimus fie/lam ejm in orienté, Cr venimus 
adoran 
4.42. 
í .22 . 
Index fácríe Scríptutae 
ádQme tyomntíMiCol. 1212. 
| , í4< }í<ipate debeo hapuzarhúr mveniiadmef 
c o l , 1 2 ^ . 1452. iSy^. 
iy. Skenim decet nos implere omnem jttfiitiamt 
c o l . i 8 n . 
i j . H i c efi F i l m mUs dileBus, in e¡uo mihi 
bemiomplacm , col. 550. 573. 610* 
6 1 l . í 167.1268.1807.18p2. 
4» i . Tmc J E S V S dHttui eft i n d e f m u m a fpi~ 
Htü, m tentarettir a diabolo, c o l u m n á 
1950.1^79. 
5. Tmc affumpjit tum dtah l t i s in civitattm 
fanftam , c o l . 1950. 
$>• fíacomma tibidabo, f tpYocidém adoravcrit 
me, col. 32,0. 
í S* esímbulans ámem ItLSVS juxtamareGa* 
lilei¡¡,vicütdmsfYatres:Simonem epti voca* 
tur cPetrus, & ¿indreamframm ejusymit-
temes rete in mare^ coX. 1246.1256.215 5*6 
19* Venitepoft me.faciam iios fieripifcatomhe* 
winUm, c o l 799. 1107. 1212, 
5 • 13. fos eíiisfal térra, c o l . i f 3 2 . 
%?' Jslolite putare , (¡uoniam vemfohere Ugem 
mt Prophetai, non veni folvereifed adim* 
plere , c o l . n o f . 1209. 2139. 
tp* Hic magnm vocabitmin regm ccelorttm ¿ 
c o l . 1166. s 
48 . JEfloteergo o-vos perfeúiificut Patervefier 
•perfeñiu efi, col. 234. 
9* Tater nojler qui es in coelis :ptnUlficemr no* 
j o - men tmmi ú-d Col ^í. & ^0^76.77-
i j S . 817. 925'. p ^ . 2063. 2170. 
Í6 . Cum ieiunatü ,nolitefierifíctít hipócrita tr& 
fies, col .1210. i ^ . . ^ ' I447* 
17-Tt* amem ? cnm iemn#s, mge eapm tmm $ 
col. lySy. 
7. 15. Jmrinfecm autem fmt tftpi rapaces , col» 
1743. 1745' 
j8« Jtfonpotefi arbor bona tnalos fruEhmfacera l 
ñeque arbor mala bonos fruñfis faceré p 
Col . 889. I 2 Í 2 . 
• $1 it Cnm amem defcendijfet IJESVS de monte ¡ 
coL 1263.1265". 
a. Domine¡fí y potes me mandare. JEtexten* 
g . dens J E S V S manum, tetigit eum, dicens: 
fyolo, mmdare, c o l . 1239, 
d o . Amen dicovobis, noninveni tantamfidem i» 
í frael , co l . I 2 i 7 ' 
9» 12» Jtion efi opus valentibus medicus, fedmale 
habentibm, co l .33 . 34- 55* 3^* 64*66, 
335.1866. 
1 3 . ^on enim veni vacare iujros > fedpsccatores, 
co l .27 .33 ' 36.1866. 
1 1 . 2 . loannes cum audiffet in vinmlis opera Chri* 
fliyCOl. I25;9. 
11» Non furrexit major inter natos múlierum 
1 Xoanne Baptiza jad.. 4 6 Í . 1 ó i 3 .1027 . 
1029.1069.1305.1376. 
fS 9. Jícce homo vorax, & potator v'miipftblicam-* 
rítm & peccatomm amicus, col. ^ 0 2 . 
Í 2 . 3 5 ; . Homishomo de'bono thefaaroprofertbom» 
col. 1602. 
j | 3 . 7 . j í l ia cecidermt in ffinas: & mvemm fpinÁ 
& fuffocavermt eos, c o l . 181 y. 
27 . Domine, nonne honum femen feminafii t a 
2.8» agro tuo: undl ergo habet ¿jzjtniaf & ais 
iUtsi inimicus homo hoc fecit, c o l . 9 63. 
ffaty* Defcendens Petms de navicula ¡ambfilakd 
j 5.116 Non m o d w m i h osl iow t^iinathGmmem 
col. 473. 3 
X4* Sinite Oíos, cxci fmi 3 & dfices cxcomnt ^  
col. 2028. 
17. £¡)ma omneqmdin os intrat s in vemrem va* 
etit3.&i» feceJfffmemittimr3col. 1634. 
| S . I 2 ° Sifmmnt alicui centnm, oves & erraveria 
una ex eü, col. 6 . 
2 0 . Vbi enim fmt dm, v e l tres congregan in no* 
minemeo : ibijum in medio eornm Jco* 
lumná 2198. 
3 1 * X. Cum appropinqmjfet lerofoljmis, & venif* 
fet Bethphage ad montem Oliveti > col, 
3OO.I248. 1255. I 2 j 6 i 
Bcce Rexmus venit tik inanfuems fedens fu-* 
perafinnm, columná 779.1218.12329 
1241.1245. 
7 . kAdduxermt afinam y O* pullum, coluih. 
54- 799-
0 ,2 .30 . JEruntjtcm tAngeliDeiln coeloi col. 1837» 
^3 . 2 . Super £athedram Moyfjederunt ScYib& & 
3 . Fharifai. Omnia ergo quáCümqke dixe-
rint vobis 3 Jervate, & facite -.¡ecmdum 
opera vero eorum mlite faceré : dicuní 
enim3 & non facimt, col. 108 5'. 
3 y. fdnguine ¿ s f b e l jufli, col. 11 y 1 . 
25.12* ¿Amendico vobis, nefc'w vos, col.rjz. . 
260 26* Aiciphe, & comwedite 1 hoc efi corpas 
mmm, col. 15*85. 
2 6 . Mic efi enim fanguis mem novi Tefiamenú^ 
epii pro multis ejfmdetur in remijfionen* 
peccátorHm, col. 38. 39. 
41» Vigdate,Gr orate, m non intretii in tematio* 
nem, col. 7 7 . 
5.8.19. $apti£antes eos in nomineTatm, ^Ft lH» 
& Spiritusfanfiij col. SPO» 
. !Marci. 
2. 7. ^tiípotefl dimitiere pf(cata3ni¡ifolmtDemf. 
coi. 1609.1610* 
37. Non netefe habent fani medico s fed qui 
malehabenti non enim veni vacare ju/los9 
fed peccatores 9 cohmnk iz* ¿ 7 . 28» 
2 9 . 3 2 . 
1 2 4 . Fideo homines velut arbores ambulantes J 
col. 1005. 
j 1,2f¡» Cumftabitü ad6randum,dimmitefiqwd ha* 
betis acherfum aliquem, m Pater vefier* 
quiin coelis efi , dimittat vobis peccatá 
ia6» ve jira» ^uod J i vos non dimiferim, net 
pater vefier^qui in c&lü e í i , dimtttet vobfy 
peccataveííra, col. 953. 
ra2.25. Ñeque mbent, ñeque mbentur:fed fmt futé^ 
Angelí in ccelis, col. 64 5. 
Í 4 . 3 1 . Ccepñp<ivere,& tadere,Etait UUt: Trifiii efi 
34. anima mea ufque ad morten}, col. 1092» 
%6. X» Jidaria fldagdalena, & Maña facobi, Qp 
Salome emerunt aromata, m venientes m * 
gerent l E S V M , col. 12 64. 
^6. JJESFM qumtit Nazarenum crucifixurnl 
col. 1189. 
3 4 . Recumbentibm illis undecim apparm illk 
J E S F S , c o L i $ o 8 , 
X JEftntes in mmdum umverfumpradtcaté £*> 
vangelium omni creatura, coi. 1495» 
Lucse. 
J. 13. Netimeas Zacharia , quoniamexaudita efi 
deprecatio ma, col. 2146. 
34 . JMulti in natiritate ejusgaudehum, colyax* 
440, iQty, 117$* 
Spmtf? 
írj* Sp'mtfi fantto rejtleh'mr adhnc ex mero mcf 
frU fm3 col. 4 5 > dzS./sy. 798.814. 
88i?. 890.911. 933.955.1017.1025-. 
i o i < 5 . i i y 7 . i i 7 ( > . 118^.1187. 123^. 
1 2 7 4 . 1 3 - < 5 5 . 1 2 1 <¡6. 2230.223 
25. Mijfpuefi Ahgelm GabnH a ^Deo in civita-
tem (jJiUa^cuinomen Naz^areth, col, 
937- 1145- I I99 - 1239. 1-292. 
^ I.293. 14(51. 1 JiS. 977. 
^ 7 ' StmmenFÍYginis M A R I A * col. 1185. 
1437. 1438. 1977-
2 o. j ^ / ingfejfm Angelus ad eam d ix i t : 
^ r^ í / ip lena , Dominm mrnn , benedicta 
minmulieribiti^c lo .yy 278. 3<57.374. 
457.45 jr.478.y35.s3d.j8fi,5'87.(5i6. 
617.628.529.830. 817.837-. 839. 842. 
5?II. 938. 939- 940. 941 942.980.981. 
984-1003.1004.1025'. 113^.1139-1140. 
I I 4 J . II5Í. 115:7. \VJL. 1185. 1202. I 2 i l . 
1219.1220.I2 29-I23 8.I239.I241. !25'0. 
J2^ 2. 1255.1272 ,1274.129 2.12 9 ^ . 1Z 94. 
I3OO.1349.Ijyo Í3 5 2.I402.I438.140I. 
14(53.1518. 28.15 35.15 40.15 46.1502* 
l5O4.l575.1053.l88 ¿.1951. 1977. 199^. 
205y . 2 I 4. 215'^.2222. 2233.2239. 
"30. iVtf rimas M A R l A ,mi>emflt m m gra~ 
tiatn apué, 'Deum , col. 10. 93 8. 955. 
1135.1229. 1 ^43. i y 8 5 . 
31, Ecce coneipies m mro , & panes filium y & 
vocahü nomm ejw f E S V M , coiumná 
34. j85.5 '87.95 '5 . i002 .1078. io85. 
1306.1324. 15X9. 1 610. • 
3 2 . H ic erit magnX'hO'filtMi asíltíjfimi vocabi-
w } c o l . . i o 8 ^ : 1390. 
34. J^¿o?nodo fiet ijind , quoniam virum non 
co mofe o col. 3 5 5.7 59.9 3 8.940.11 8 y . 
J ^ . Spiritm fantim fuperveniet m te 3 & v m m 
Altiffivm abumbrabit ubi- Jdeoque & 
€jmd nafcetur ex te Santlum vocaHtuf 
Ftlms Deiy col. 49. 5'7-5'8. 5o. 5I.52.Í 
102.133,150.280.281.2^8.292.301. 
3 4 1 . 345. 35-3. 35-7.356. 3^7 .374 . 
441.5-49. J j - i . 5'6o. 762. 584. 510 . 
<Í28. 642. 643. 689. 717. 731- 767. 
768. 769. 789. 8i5. 8do. 891.912* 
5H4.917. 938 .940 .941 ' 945 .1018 . 
1025-. 1026. 1057.1062.107 8.1085. 
1120.1121.11 25-. 1135.1135.II39, 
I I 4 0 . í I J1! ! 1 69 .I21 O. 1221. r25,9« 
3278.1289.1292.1304! 1305.1305. 
1375.1390.1522.1739.1 J49.i.ys3-
1574. l')^9- 1617. i7f9» 1773. 
2035. 2140. 
3^. Etecce Elifabeih cognata t m , & ipfa Concé-
pitfilmm in feneBmefuá* &hkmenjts 
efl fex:m,ilUqm vocamrfierdu, colum-
n á 6 9 i . 1137-
3 7 . G)¿tianon erit iínpofflb'tle apud Deum omne 
verbmn, col. 113 5. 13 9 1 . 
38 . Bcce antílla Domini , fat mhi fecmdum 
verbu^n tmm, €01.35-3. 376.717. P40. 
I I 5 1 . 1194,1279.1996-2222. 
39. Exurgens mtem M A R I A in.diebus Wlü 
abijt ¡nmontana ctimfeftmauone^ 1 274. 
4 1 . E t f a ñ n m ^ m audivit falmaúonem M A -
R I E Elizábeibi exultavitinfans m mero 
ejuiy col. 752. 773. 777.806. 890, 
9.78. 1160. 
42 • Benedicta m ínter ?mUeres y & b m d i ñ u s 
Index facr^ Scriptur^. 
2» 
fr'Musvemrtsmi * coi . 137. T3g ¿0 j~ 
5o8 .637 .939 .942 .n39 . I I40>I2a i , 
1248.1293. 1298. 1370. 
4.7. Beata qm credidiHi ^ col. 938. 
46. Magníficat anima mea Vominunf : & exnU-
49. 
3 
4. 
tavit Jpiritíís meus in Deo falmart meo i 
co l .63 .64 .89 .783¿ 713.1026. 4i74» 
1869. 2143. 
*/eia reífexk'hHmRtatem ancUUfm'. eccé 
enim ex hoc beatam me dicent omntsgene-
rationes, colum.477. 713. 778. 938. 
940.. I I 71. I 2 0 4 . I20^7. 2129. 2148* 
2149. 2176. 
GtpUafecit mihi magna qmpotens efliú* faH-
Üum nomen c jm, col. 67. 180. 744* 
509.713-JP11-^ # 
$0. JBt mtferkordia eji¿) a progenie in progenies 
timenábm eum. Col. 744. 
5 1 . Eec'n potentiam in brachio[tío : dijperptffi* 
' ¡¡erbos mente cordüJai, col. 744. 
54. Suícepit Ijrael puemm fmm, col. 112.9 i 
<58. 'BcnedtBus Dominm 'JDeut Ifraél, quia v i -
fnavit & fecit redempúoncm plebís fpu , 
col . 394. 1847. 
79" Illutnmare his , qm in tenebris, & in umbra 
montis fedenf.addiñgendos pedes nofíros in 
vlampacis, col. 1147. 
1. Mxiit edittfím a Cafare AugUfloyitdefmbé-
remr mlverfm orhis, c o l 1237. 
j o . Ecce Evangelizo voba ftíídiut/i magnftm , 
col. 1276. 
11 • Naíus e ñ vobis hodie Sahator, columná 
33.^34. 
17. Faflores loquehantmadinviem > coluínná 
799.1277. 
a t . l'ocamm efi nomen ejm fE.SFS : quod voca" 
tam efiab atíngelo ,priu¡quam in mero 
concipetemr, col. 403. 13 24. 
' 2 2 * Bosíquam impleti fmt diespurgationis M A ~ 
R I A E fecnndmn legem Moyfi 3 tulermt 
illnm in'Jemfalem , colum. 351. 3V9. 
389.1217. 1237.1292. 1740.1741. 
ar 23. , 
GhdaomnemÁfeHlinum adaperiens vulvami 
fanBtim Domino vocabttur, col. 302. 
StS'* Et ecce homo erat m ^erufalem ^ cui nomen 
Simeón, col, 1238,. 
Ipfe accepitetm in ulnas fitas, col. 1238. 
30 . JShita viderunt oculi mei falmare tHum7 col» 
404. 842. 
3 7 • 7#¿z»2 ipfius animam pertranfihit gladius ^ 
col. 777. 820. 1151.1218. 1651. 
4o« mtem cnfcebat,& confortabaturjpk" 
nmfaplentia,col 1212. 
$1* Et erat fabdims iílis, col. 18 52. 
2 . EaSum efi verbum Domini fnper loannem* 
col. 1567. 
7' Genimina viperamm, quis oftendit vobis ftt* 
gere a ventura ira ? col. 1376. 
2 3. Medice cura teipfumy col. 104 3 • 
8. E x i a me, quia homo peccator [um3Dóminel 
col . 1187. 
n-Begtt duodecim, quos & eApofiolos nomU 
navft, col. 1132. 
19. JUma virim de tilo exibah&fanabat ornnes, 
col . 11 31 • 
36. Efioteergo ñifericordes, ftem & patervefíe? 
mifericors efi, col. 1264. 
43. Non efi enim ¿rbor bona ^f i&fahfruBus 
E E E E E E É m^0¡* 
acras Scriptuíáfc 
malos, col . p i j . 
f : áf7> C#i minus dimttmr, ntirms diligit, ¿,1441!, 
Mo. 16. J^ivosa%díí3meaHditico\, i f 3 9.2044.*, 
$ 0 . Homo quidamdefcendebat ab Hicmfakm 
in fericho, col. n p / . . 
38. Intrav.t fESVSinquoddam caíiellffm t & 
mhlier tjtí&dam JMartha nomine, exce* 
plt illunt in domumfmm, c. 42.5'. 1J84Í 
11. p . *Petite¡&dabmrvobüy col. 2232. 
a / . Beams venter qui teportavft, col. 1212. 
31. Ecce flm quam Salomón hic, col . KJ74. 
1707.1718 1719. 17J1. 
33. Ncmo lucernani accendit & m adfcondité 
ponií, ñeque fffb modio, col 715'. 
14. i 6* Homo quídam fecit cmam magnam > co« 
lumn.á 12^4. < 
1 f . I . Erant antem appropinquantes e¿ publicani & 
peccatores, m andirent illum , columná 
12(54. I2.6f. 
4* Mu** ex VQbü homo , qm habet centum oites: 
jipsrdtderit iínam ex illis, mnne dimittii 
nonaginta novem in deferto , 0- Dadit ad 
illam, qm perierat, doñee inveniat eam ? 
Col. 12(^ 4. 
Jl 1. Pili) mfemper mecftm es, & omnia mea tná 
funticoí. t í 7 2 . 1173. 
17.10* Cumfeceritü omnia qu£pracepiafiint vobü9 
díctte,feYvi inútiles fmnm, col . 482. 
l 8 . I I * Deu4 oratias ago ubi , quia non fumjicut cd" 
• ' te'/MominumjCol. l i p i . lf 
i p . 10. ¡Penii enimfilms hominis qutrere, &falvum 
faceré quodperierat., col.30.3 r . 32.34. 
ao. 3^* tyílquales enim tyingeíis f m t , cb* filiifúnt 
Vei, cumfilufint refanettionis, c. 1837-
a i . 2J . Emntjtgnain[ole,luna &Jtellü,&interris 
premura gentium y pra confufone fbmtus 
maris^ & fl(iBuum,col.6%6.6%7,ii^<¡. 
1199.1220.1254. 1274. i f 27. i f 31* 
í f l 1 ' I337. 1719* 2.002. 2^39. 
a8. Hisautem peñ incípiembus, rejp¿c¿te}& le~ 
vate capita veftra, col. <587. 
22. | 2 . Bgo aútemirogavi pro té,utnóndeficiatfideá ^ 
ífta : & tu aliquando converfits^  confirma 
fratres tuos,coí. 77. I I $7* 2170. 
SJ« 54. Pater)dimit!eillü, non enimfciunt quidfa* 
cimt, col . 6^7» 
E v a n g í l n S . Joannis. 
la t» In principio erat verbum, &verbum erai 
apud Dettm, O" E)eu4 crat verbttm > co l . 
370. 634. ($44. I 2 f 7. 
4« í n ipfo vita erat > & vita eratlux hormntim 9 
col. 32.317. 
Lux in tenebm tmet, & tmbré eam nm 
comprehendermt, col . f p p . 
p> JErat lux 'Vera y quA illuminat omnemhoms^  
nem vememem in hmc mundumy columo 
1205. 1237.135:7.1629. 2221. 
i J . Séd ex Deo mti funt, col . 91 o. * 
14* Et Verbum caro faBum efl , & habitai/it in' 
mbüy & vidimus gloriam ejas gloriam 
qttafi Vnigeniti a Patre,plenumgrati* & 
iferitatis jCol . 10.35*9. 373.6^7.. 911« 
IOIJ. 1154. Ii5'7.i i38.137^.1120. 
t6<, Etde pleniwdine e 0 nos omnes accepmm 3 
coí . 1 Í 3 8 . 
% 8« Dettm nemo vidit tínqum- Vnigenim filittís 
qui iji in f impam , ipfe enanavk, co* 
áp» Bccc agnm tI>ei,ecce qui tollitpeccatu nmi-
^.6.33.433^48.1108.1110.12011, 
1203. 1^37.1572.1807. i p o r . 215^. 
13 i § m mifit me baptizare in aqua , Ule mthi di-
xit: fuper quem videris fyiritiím dejeen-
dentem, & manentem fuper eum, hic efi 
qui baptizjtt injpirnu fanBo, columni 
330.54^ 
3 • tAltera Se iterum Babat íoannes, <& ex dif~ 
3<í. cipulü ejus dúo. Et reíficiens f E S V M 
ambulanterñi diciti Ecce agnm Dei, co-
lúmná 548. 
2. 3. ^Deficiente vino , dicit mater f E S V ad eum: 
vinum nm hdent,col. 1578.2230. 
4. J¡>uiíi mihi & t é i tfi mulier ? columna 
616, 1 6 ^ * 
1 p . Solvitetemplum hoc, & ifi ifibui diebus ex~ 
ao. citaboiaud. Dixermt ergó ludai : qua-
dr'aginfa & [ex amis adificaiuph ¿Ü tem~ 
jplum h e > & t u m tnbus diebüs éxótabü 
filud l c ó l i 719. 
| » Jt JNtfi quis renatus fi^erit ex aqua, & SpifitH 
JanÜOj non poteÜ introire m regnum Dei , 
col . 33. 338. 342. 754- 7 S ^ 8 p i . 
p6o 10^8.1079. 
tf. Jhtodnamm gft ex carne, caro efi: (¿rquod 
natum efi ex fpmm , fpirkus eft ^ .co-
lumná 1041. 
Oporret vos nafci denito, ¿ól . 8 8 8. 
5>¿ Éeífondit Ñicodemus, & dixit ei: quomodt 
pojfunt h*cfieri? col. 2.67, 
JO* Tu es Magifier in Jfrael, <&• hfá ignoras ? 
col . 338-
13. Nemo afcendit in coslum, nifi qui defeendh 
de calo , film hominü, qui efi in cíelo , 
col. 1634. 2138. 
S4« Sicut Moyfes exaltavit ferpentem in defertó: 
ita exaltar i openet filium hminú} col* 
Ú66, 637. 
Z6* Sic enim Deus dilexit tnündum, utfilium 
fmm Vnigenitumdaretji.izio. I 2 f 6 é 
i ? * Tfonenim mifit<Deus filium fmm inmm* 
dum, ut judicet mundum, col. 1230. 
ap. ^uihabetfponfamyfponfui efi, col. 1578* 
31 . Jfuidefurfum vemt ¡fuper omnes eít t co~ 
lumna P63. 
34* Non enim ad menfuram dat Dem ffifitumé 
col . 1268* 
4« 2 J . Venithoray&nunceB^quando iieri adórate* 
res adorabunt Patrem in ffiritUj & veri* 
tate, col/2075i. 
6 , f l ^ É g o f u m pañis vivus qui de calo defeendií 
53. Si quü mandicaverit ex^hoc panej vives 
in aternum, col . p f 3. 
540 Nifi ntandicaveritü carnem filii hominis, 
faberitü ejus /angmnem,non habettsvkam 
invobis, col . 661* 
Jjf. J^ui mandUcai meam tarnem^ bibit weum 
fangumem, habet tátam Aternamyc. p42é 
7. 24, Nolite judicare fecundum faciem, fedju* 
finm judicium judicate, col. 13 30. 
3 7. Btabat I E S V S } & clamabat3 col. 15^7. 
S. 12 ¿ Ego fum lux mmdiflui fequimr me, non am* 
bulat in tenebrÍ5) col. 1249. I 2 p 7 . 
33. Semen isyíbrah& fumm , & nemini fert/ivi* 
mus unquam, col. 737. 
34, Omnis qui- facitpeclcaium,fervm efipeccati3 
\ COL 2(Jf . 
• Siergé 
S c r í p t u r f e 
14 
i<?. Si eY^ovosfilluilwwaverU ¡ ven 
Col. 2 ^ . 37 J** ^^7« 
44 . homicida ab imtio, ^ veriute mh 
Jfetit: quia non eíi veritM in eo, colum-
n i 5:47. l o i y . 1016* 
4 ^ i ^HIÓ ex vohis argUet me de pede ato*. Si veri" 
tatem dixero vohis, quafe non crediiü mi -
hi? col. 353. 54L 71?. i Í 7 ^ 1-45"' 
47» Q w e x Deo eft-yverba Deidudit, col. 489. 
y , 1. Fjatmens IESVS vidit hominem excum k 
na:ivitateyco\. $$9- 6^6, 
5. Jghiamdm[nm m mundo , lux fmn m m d i , 
C0L2221. 
24 ' 'Da gtóriam ÍDeo , nos fcimuí qma hie homo 
peccator eft, col. 602. 
3 4. Jn peccatis natm es totui, col. 137 &. 13 7 7 • 
10. 22. FaSia f m t Encomia in lefófoíymu J colum. 
117) • 1 2 5 ^ 
j o . H>c> & Tater pmúmfumm^ col. 875. 
3¿- jgdtmpaiér fañBifiedvit, & ?mjit i nmm-
¿ 2 ^ , c o l . n j ^ . I I J J ' . 17^3-
5'2. JESVS moniurm erat pro gente, & non tan-*--
tum pro (¿eme , fed m filios Bei, qui erant 
di§f erj¡ 3 cqkgregaretin mtim, col . 7 y y. 
i ' l ^ ^uodctímque petieritü Patrem in nomine 
meo, hoc faciam, col. p2^ . 
1(5. Évo rogaba cFatrem, & alimn paraclyitm 
dabitvobíh co l 45':i* I54^> 
2tí'« Pafaclyím míem Spíriim f a m í m , quem 
miitet Tater in nomine meo, Ule dos doce-
bit omñia, & fitggeret vobis omnia , qua-
curmue dixero vobü , col. 45'2. 1221» 
¿ o . Venirenim princeps mmdihujfs inme 
mn hahet quidquam jCol. 2^3.3 20.3 2 8. 
^ 0 . 5 4 3 . 5 6 1 . 1 5 8 1 . 
i ^ . 14. Vos amki mei eí í is , fi feceritis qií¿ 'ego prs^ 
cipio vobii j c o l . I5'03. 
i ^ . jtháa. omnia qmeumc^ audivi ¿t ^ Patre meo* 
nota fecivabís, col . i i i j . 
i d . Égo elegivos, &pofúi vos meatU , & f m ' * 
Bum affiratísj drfrvftw veflermanéat* 
col. Í132.. 
12. uidhuc multa habeo vohls dicere, fed mupO" 
íeflii portare modo ¡col. 4^2 . 
24V frettte & accipiew > mgatidmrn vefirum 
j t t plenum, col. 9$ 2.» 
i* IESVS fublevatü in cóelum oculá d i x k i 
col. 2139. 
11. Fater fanñe fferva eos in nomine tm,quos de-
difiimihi, col. 1266, 
19. É í pro eis eírp (anñtfico meipfum : utjtnt & 
ipfiJanBificati in veritaí&,c.2.j,$J.22}7* 
¿8. ' i . IESVS eorejfus eíi cum difcipulis fuis trans 
torrentem Cedrón, ubi érat bortus, columi 
1244.124J. 
3o. 5¿ non ejfet hic malefaMor3 non tibi tradidijfe-
mas eum, col . do2. 
19, 2$. Stabantamem juxtacrucem I E S V Mater 
eji¿i,& foror matñs ejus Mar ia CleoplM, 
& M a ñ a Magddene, columná 1255» 
^883.1913. ^ 
30. Cwn ergo aecepijfet IESVS acetum, dixit z 
confummatum efl. Eí inclinato capite m ~ 
diditJfiirlmm, col . 1 o. 5 j 7 { 
34. Vhüs milimm lancea latus ejus aperutt, ú* 
corñinm exmtfanguis,&aqua,co\.6l2* 
37- Videhmt in quem tranñxerunt, col. 15 3?» 
2 Í . 18. Qum autemíemem, extenúes manm t m , <& 
' dius te cinoet, col. 1185. 
16. 
17. 
10. 
1$, 
3,** Sic ekm voló manere donsc vtmdm, ¿óíiitú 
n á i i 8 s . 
Aduum lApoftolorum. 
7» Non efí vefivum nojfe témpora vel fdowenta^ 
qm Pater pójuit in fuá potefiaie, 0.1940. 
Z1). I n femine tuo benedicentur omm familia 
íerm, col. 1891. 
29 . Obedire oportet Deomagis quamlhmlnibus, 
col. 2025. -
3 • Confiderate ergo fratres, vi/os ex vobü bonl 
teftmonii feptem , plenos fpirim S'. & fa~ 
pientia ,qms íOKsiituamusjuper hoc opus^  
col. 475. 
So 'Stepbanus •amem plenas grana, <úrfortitH» 
£¿'w3Col. Í 2 3 8 . 
39* -£¡hiem occiderum fújpendmies in ÍMIQ j 
col. 1131. 
í o . Quod ñeque parres noflñ, rfequenosportare 
f poíuimus, col'. M 2 7 ' , 
kyíthenknfesaüfem hmnes, & adzíentt hofpi-
íes dd mhil aliud vdcaba'ht, nifl aut dicers9 
aut audire dliquid riovi, col. 2103. 
Epiftols ad Romanos. 
3 • Jghíi fattpióeft ei éxfemine 'David fecmduú 
carnem ,co i . IO¡5I. 1069.1080.109^, 
2190.2220. 
4- ^ ipr^dt f ina ths 'eji f d m ^ e i i n virtmefe-
cmdum ¡piritmn fanttificatwnü, coíuni« 
tiá 10'di, 1062.1069.1096.1213. 
¡ 4 . Cum enim'gentes, qm legtfn non ha'aent > 
naturaliur ea , qua tegüfunt * faciunt j 
ejufmodi legem non habentes 3 ipfifibijwit 
lex? col. 1 1 7 , 
. 1 . J^idergo amplius lud&o eft ? aut qm utili-' 
2.» tas circumctftonis ? mulinm per omnem 
modum, col. 13. 
emm Jt quidatn iüorufás non credidü" 
r m t , col. 13. , 
7» 5/ enim Neritas D e l in meo mendacio abm* 
díivk, col. 13. 
8. Faciamus mala, m veniant bona, col . 12, 
fáhfati enim fu-hits, Indaos dr Gracos om" 
nes ejfe^ficHifcnptpím ejh^ma non efi ju-: 
f w qui(quam : non eft intelligem, non eft 
requirens Deum.Omnes declinaveruntffi-
mul inútiles faflí funty non efl qm faciai 
honum, non eft ufque dd unum. Sepnl-* 
ehrum patens efl gutmr eorum j Unguk 
fuis dolóse agebant : venenum afpidtini 
fublabiis lorum.Quorum os malediflione, 
dmmtudme plenum efl. Veloces pedes 
eorum ad effundendum fdngumtm. Con-
tritio & infcelicitas in viis eorum & viam 
pacis non cognovermt. Non efl tlmor De* 
"ante oculos eomm,coL 3. f . 13.69.1 o 57. 
Í Í 3 8 . 1 7 7 9 . 1 7 8 0 . 1 8 7 B . 
19» omne osobflruamr,<3rffíbditmfiatomn& 
2.0. ' mundus Deo: qnia ex operibus légis non 
juftiftcabiiur omniá caro cqram illo, qol.6* 
- í 3 ¿853- , r , . . . . 
22. luflitiaautem Dciper Fidew ¿efi* Chnfli,m 
omnes & fuper omnts qui credmt in euitft 
non enim e ñ dtíiinBio : omnes enlmpec-
9-
10. 
2 1 . 
I Z . 
14. 
1$. 
16. 
17 . 
24. 
d6. 
E E E E E E E 2 
caverunt, & egeni gloria Dei . luftíflead 
grdthper gratiam ipfius, per redem^tio-
nem, qu¿ efl m ¿'brillo I E S V , qnem pro» 
pofuit Deus propitiationem per fidem in 
JanaHméivflus, ad oíienflonem juBím fu¿& 
propíerremijfionempr&eedentiufh diliBo-
Index facras Scriptur^. 
fUm in [upentatiom 'Del, ad ofienjionem 
jufiitiA ejui in hoc tempere: ut fit ipfeju* 
fluí,& jttfttficans eum^m eft exfiae I E * 
S F ChrijU) col. 6* IO.II. 12.13.1^ 
16.17* 33.71-84 85.241.242.33^. 
3P7. 404 434. 481. 543. 812. i o i ( í . 
loj'S. 1065.1077.1090.1097.1104. 
IIO$.IIO8. 1110 1242.1263.159J» 
l ó z p . 1780.1837.1855.1878. 2124. 
2142, 2159. 
4. 17. Vocat eaqm non [mu tamquütm ea ^í&'fmti 
col. 617. 
* 5 • Traditui eji propter deliBa mjlra, & fefur* 
rexit propter jujlíficationem mfíram3coL 
92. 40* 
5» 8» Commendat autem charitatem fmm De tu in 
9 • nobis: qmmam cum adhuc peecatores ejfe-
mus ,fecmdíim tempus Chriftus pro nebis 
mortum eft'. multo igmr magts nmc juji*-
fcati in fangmneipJtí$s,falviermusabÍYa 
per ipffímj col. i 5 . 40. 287. 
X^ Í. Sicutper unum homimm peccamm in hmc 
wmdnm intra/vit 3 & per peccamm morti 
& i t a i n omnes homines morspertranfiitjn 
quo omnes p e c c a v e r m t , col. 6. i^* 18. 
19.20. 23. 24. 33. 34. 35. 69. 73.74-
77. 194220.222.228.245.246254. 
25'5. 28?. 288. 290. 294. 307. 321, 
347.372.473 479»52<í 5 ^ ' H ^ 6 ^ ' 
666, 670. 673-718. 737. 748. 803. 
804 80^.810.922.924.928.929.930, 
961.953. 982. 998.1000.1006. 
1028.1029.1037.1038.1042.1046. 
1048.1098.1104.1107.1 I I J I I / J * * 
117$. \ 186. 1217. Ii2'9'i306. 1376. 
1377.1418.1436.1452' 1629.1631. 
1655. 1738. i 7 7 3 « I 7 7 8 . 1 7 8 0 . 1 7 8 4 . 
1847. 1860.1869.1875'. 1878.1900. 
I901 1903.1954.1964.1994. 1999. 
2032. 205:2.2130. 2142.2145.2194. 
2225.2^28. 
3 4* Regnavit mors ab Adam fifqae ad Moyfen 
etiam in eos , quinanpeccavermtmfimi-' 
limdinem pwvartcationü oyída, qm j í i 
formafmmi, col. 411.415. 9 j 9. 
. Sed non J i m deliBum, k a & donwn, co-
lumna 1200. 
56» ]ít nonjiem per mum peccatum, ita & do» 
mm'Namjudkmmqmdm ex mo in con-
demnationem'.gratia autem ex mulm deli-
Üis injuflificatmem, col. 15.23. 242, 
290. 372, 930.950. 
i / » 5/ enim unm deliBo mors regnavitperunumt 
tMilibmagis abmdantiam ^ ra t ia^ dona" 
tionis, & juSiitia accipientes, in vita reg" 
nabmt per mum j E S f M . ChriJium^oL 
1629.1635. 
•í 8. $icm per mim deliElum in omnes homines 
in condemnationem : fie & per unmjHfH" 
tietm in omnes homines in ¡ufiificationent 
vita, col.i9.22.23.69.290.372.1629. 
1635.1780. 
S9» Simt enm per inobedientiam mim hminií) 
peccatores conjiimti fmtmuiu-.tta&'pcr 
mim obedittoneMy juftt conJiííuenturmu¿~ 
col. 24.2'70'9^9'i 12.2.1 229.1900* 
>0» Vbiaurem abundavit deliñwn ^fuperabm-
davitgratia, col.342.1028.123 8.1877. 
§» ^Cenjepulti enm f m m cum tilo per baptíf* 
mum intnbYtiim* col. 1(924*. 
<$. Vt defiraatur corpm peccatii & ultrh mh 
'• ferviamuspeccato, col. 1024.. 
2.O. Cum enim ferviejfeíüpeccati, liberifuiílk 
jHfiitU y COL 375. 
2.2. I í a bel üfrufffim vejírum infanttificationem, 
, col. 1187. 
2.3. Sñpendia enim peccatimors. Gratia^utem 
Dei vita Mema, col. 1 o 31.143 6. 
f. 8. Peccatum per mandatum operatum ejl in me 
orímem concupifeentiam, col. 2 8. 
12. haqmlex quidem janña,& mandatumfan-
£ifím,& jftfium,&bomm,co\. 1519. 
j<¡. Non enim quod voló bonum , hocago: fed 
qmdodi malum, illudfació, c.757. 893. 
2,0. Si autem quod-nolo, illud fació :'jam non ego 
operar illadjed quodhabitat in me, pecca-
tum, col. 817. 961. 
24. Infelixego homo.quis meliberabit de corpore 
mortis hujm ? col. 250. 310. 31 2. 
8» 2. Lex enim Jpiritus viu in Chnfio f E S V libe-
ravit me a lege peccati & monis, colum-
na 1061.1063. 
3. Dem Filium fmm mittens in fimilimdinem 
camis peccati, & de peccato damnavit 
peccatum in carne > col. 125. 223. 228. 
266.267. 291. 292. 297. 299. 312, 
328. 3fo. 35'1. 374 384-391- 434-
• 601.602.615' 719-817-1097.17590 
10. Corpus quidem mortmm eft propter peccatum i 
fp'mm vero vivit propter jufiificmoHem i 
col.286. 310. 311.863. 
27. Jpfe enim fpirttus tefiimetoium reddit fpiritm 
nofiro 3 qmdfumm filii Deii col. 863» 
SO. Vanitati enim creatma fubjefta eft , col. 6; 
22» Omnis ireamra ingémifeit, col. 1630. 
18. Scimm autem quomam diligentibtis Dewrn 
omnia cooperantur in bonum, col. 1906-
Sp. Nam quos prAfcivit,&pr¿deftmavit confor-
mes feri imaginisfiltifui,utfit ipjeprimo* 
genitus in mulm fratribm, c. 814.1 o80.' 
.'30. J>>uos autem pradeftinavit^ hos é'vocavit:& 
quos vocavit^ hos & jujiificavit: quos au-
tem jufitfaavit, illos &glorificavit: col» 
1067. 1083. 
31 • Jjhiid ergo. dkemm adhac ? 5/ Dempro no-
32. bis quis contra nos? qui etiamproprio Filio 
fuo non pepercit/ed pro nobis ómnibus tra-
diditillum: qutgnodo non etiam cum illo 
omnia nobis ^ w^/>.?c. 3 9.283.312. ^SoJ 
¿ . 16. Igitur non volentis, ñeque currentis, fed3 mi-
ferentis eji DeiyCol 77, 
20. JSIunquid dicit fgmentum ei qui fe finxit 5 
quidmefeciftifictcoX. 620. 
io* 10» Cordeenim credimr adjuftitiam : ore autem 
confejfto fit adfalmem, col. 1193.1 ^  ^ 
11. 16. Si radix fanña,<úr rami, colum. 480.748. 
885". 887. 889. 911. 914. 1207. 
1525.2066. 
32. ConclufitenimDetís omnia inincredulitate-M 
33. omnium mijereatur. O altitudo divitia* 
•J4a mmfapientiay &fcmtia Denquamin" 
comprehenfibilia fum judicia ejus, & in-* 
vefiigabiles v k ejm! Jguis enim cognovk 
fenfum Domini, col. 3.4. j . 70.617» 
863.1365.1780. , 
J j , H . ¿¡htia hora efi jam nos de fomno furgere ¿ 
nmc enimproprtor eft nofíra (alus, qtiam 
eum credicíimus3 col 1137-1193 •12 3 3° 
1234J 
I n d e x í a c r á ^ S G r í p t ü r á l . 
1234.1241.2234. 
í j . Sicut m die honefte ambulémiis, col. 1224" 
14. Induimini Dominum f E S Z J M Chriftnm j 
col. 1278. 
1 y. 12. jEr/> r^ í//A; J2^, qui exnrget Yegere gmtes^ 
ineum gentes [perabmt,co\. 1144, 
Primse ad Corinthios. 
1. 4- Grátias ago Deo meo femperpro vobü in gra-
S' tia Det, qua data eft vobis in Chrijio^E-
SV'. quod in omnibm divnesfaÜi eíiis in 
iño , in omni verbo <& in omni [cientia, 
col. 1044. 
i p . Terdam fapientiam faplentmm & pruJen^ 
tiam prudentiptmreprobabo, col. 17722. 
3. 16, JSJefcitü 3cjuta umplnm Dei eflis vos , & 
jpiritui Dei habitat tn vobü f columná 
6* 20. £mp;i enim ejiiipreño magnQ, col. 395:. 
7' 2 . Propter fornicationem autem j tfíitifymfc¡ue 
fuam uxorem habeaty col. 7 I . 
. 3 • yxon vir debmm reddat: jtmiliter amem & 
uxorviTO} col. 7 5 1 . 
S' Nolite fraudare invicem: nijt forte ex con-
fenfu ad tempm , m vacetis oratmii: & 
iterum revertimini in idipfum, ne tentet 
vos fatanas propter incontinenttam ^ve-
s í ram, co\. 314. 
2-9' , & ¿¡ui habent axores, tamqmm non ha-
bentes fim, col. 314^ . 
34* Firgo, cogitat quá Dommifmt; m fttfanÜd 
cor pare, Csrfpiritu, col. 941.942. 
Hac omnia m fimra continjebant iüü-.fcriptd 
Jmt amem ad correpttonem nojtram , m 
qkosfines féculoríím devenermt, C0L41* 
912. 1775. 
Fidelis amem Dem eji, qmnonpatiemr vos 
tentañ fuprk id quod poteftis, fed faciet 
etiam cumtentañone provenmm3 m pojfi-
tls(uflinere,:co\. 77. 
13. 1 • Fattm fúm velm as fonans, am Cymbaluní 
tinmensyco\. 174.3 1745'* 
J Ó* Cum autem venerit quod perjetlum efi , co-
lumna 323. 
12. Vtdemus nmc per fpeculum in ánigmate: 
tmc autem facie ad faciem. 'R(mc cog~ 
nofco ex parte : tmc amem cognofcam 
ficm & cognitus fum-, col. 323.94^. 
i J. 1 o. Sed abundantius illis omnibm laboravi, co-1 
lumná 875. 
I5f. lnvenímuramem&falJttejlesÍ)ei,quoniam 
teflimonmm diximm adversas Deurnt 
quodfufckaveritfóriíium, col. 15 ^  8. 
2, i,í,^uoniam quidem perhominem mofs, & per 
2.2* hommem refmrettw mortmrum. Etftcut 
in tAdam omnes morimrur, ita & in 
Chnfto ómnes vivifcabuntur, col. ^.23* 
40. 74. 77.290. 341.547. ^3 .1038* 
1181.1210.1780. 
SléCorrumpmt bonos mores colloqulaprava, 
Col. 1^40. 
45'. JPa&üi efi pnmm homo Adáminammam 
46'. Viventem , novífíitóut Adam m fptrimni 
47. vhificantem Sed non prm qmd (piritale 
e j i , fed quod anímale : demde qmdfpiri* 
tale. Tnmus homo de ferré, 'errenrn :fe~ 
tmdus homo de cáelo, coe:MÍis , col* 910.» 
911 . 1210. I?79 . 
Jgitur ficm portitvmm imaginem tenenirfor-* 
iemtts ¿r ma i^nem cceiefiihC'^o, 1210. 
1 0 . 1 1 
1.^ 16. 
3. | 
17' 
4. 6. 
10, 
6. 
Í J . 
i 2, 
5 f. Vbieft m n víftoriá íúa? Vbi efl mbrs fiimÁ-
j ó . lmtuus> ftimulusmem monis pee camm 
eft: virtus vero peecati lex. Beo autem 
grañas^ qui dedit nobis tyittoriam per Do* 
minúm nofirum ^ E S V M ChriíÍum,coli, 
27 .28 . 33. 745>- H B ^ , 
Secundse ad Corinthios. 
Aliis quidem odor mortis in mortem: aliü 
autem odor vita in vitam-, col. 1833. 
Idóneos nos fecit miniílres novi teftamenti, 
col. 9 j ó . 
ybi autem fpíritus jDomini, ibi libertas ? .co¿ 
lutnná io52. 
Ghioniam Dem ^ qui dixit de tenebri* lumen 
fplendefcere, ipfe üluxit in cordibm no-
Jíris, col. 1298. 
Omnes enm nos manifefiañ oportet ante tri-
bunal ChriftiyCoh 7 1 . 
14. Charitaí emm Chrifli urget nos : afímantes 
i f . hoc, qmniam Jtmus pro ómnibus mortum 
eft, e'rgo omnes mortm fum: & pro omni-
bm mortum eft Chriftm'. Ut •><& qui vi-
vmt¡ jam non ftbi vivmt ¡fed ei,qm pro 
ipfts mortms eñ & refufrexit, col. 38. 
39.40.41.294.392.659.1047.1105:* 
H529. 17%o. 2 I 4 2 . 
,Eum,qui non noverat peccatiim, pro ommbus 
peccatum fecit, col. 3^1.2130. 
Jjyuix. amem (onventio Chrifti adbelial? zo* 
l u m n ^ y ó . 
ípíe enim fatanas transfigurat fe in Afi~ 
gelum lucis •> col. 1677. 190Ó. 1953. 
Et ne magnimdo revelattonum extollat me 3 
dains eft mihi ftimulus carnii mea ange-
Im fataña, qui me coiaphixst , column^ 
7j8_9Sfo. 
Virtiti m mfirmitateperficimr, col. 891 . 
Oramm autem Deum, m nihU mali faciatí49 
col. 2170. 
Ad Calatas. 
Licet nóS) aut Angelut de cóeló evangelíxJi 
vobis praterquam quod evanaelizAvimus 
Vobis, anathema fit, col, 161Í , \ 829. 
Cúm autem vewfjei Cephas Antiochiam, iú 
faciem ei refttti 3 qMia reprehenjibilts eratj 
col. 873. # 
Providens amem fcriptkra , quia exfide jú -
jiificat gentes Deus^pranmtiavti ¿y-íbra* 
* ha : qma benedicenmr in te omnes gentes} 
col* 1780. 
Abraha diBa fmt pyomiffiones, & femini 
ejm.Non dicit:&jeminibus,qHafi in muí-
tü : fed quafi m uno:& femini tm, qui eft 
Chriftm, co\. 1069» 
GHtidigitur.lexf propter tranfgnpenespo* 
ptaeflyeoL 1224* 
Conclufitjcnpmra omnia fubpéccató, ittpro-
twjjioexfide I E S F (fhrifti daretur ere-
dentibús,col.27.28.29 325:.327.17:80^ 
4. i * guarno tempere hares parvulus eft, nthil 
dijfert a ¡ervo , cum fit dominas omnium¿ 
, col. 1212. 
4. A t Fbi vemt plenitudo remporü , mfit Dem 
p Ftliumfuum}faBum ex muliere, faBum 
fub lege,ut eos, qm iub lege erant, redime-
ret, madoptionemfiliorum recif eremos p 
c o l . i 2 i 2 . i i 4 I - I 2 5 ' < í ' 2 0 ^ - 2 2 2 0 ' 
$. 2 . Eccepjo Taulm dtco vobis: qmmamficir-
cumdamim , Chnftui v é i s nihU prode* 
E E E E E E E ^ ™* 
^3 . 
i r . 
14. 
7. 
1. 8. 
3. 11. 
15. 
í p . 
22. 
índex facíx Sciíptiir^ 
V/r,-col. 409.» 
4. Évatmu efijs a Chr'ifto , in Isge juflifica- • 
hminh col. 4^9. 
6. I n f ó r ílo J E s V , ñeque circumcifto alkjuid 
valet) col. 4^5?. 
17. Caro ctáctibíjcit-'adverfájjfcfatxmVCólxiÉcíp 
691 , 1406. !4 i4» 
18. fi ffririm ducimini, non ejtu fttb kge, 
Col. I 0<Í2. 
?v jeminai in fpiriftt, ¿/í JpiriíU wetet v i ' 
tdm (ttewami col. 111 
Ad Epbcíios. 
1. 3. BemSBití %)em¿ br Pafer iDomnl noflri 
i E S V Chnjll 3 <j«/ hetredixit nos in omni 
hened&íom fpíritmli in KteleflíbHS m 
Chrijlo, col; 942,. 
2 <, 3. Eramus natura filij ira$cm & meri > co-
íiimná I J . 188. ¿ 2 2 . 23^. 412* 
415'.'749. 5)30.1027. 1029. l O ^ f . 
1058.10^9.1076.1104. i i 13.1176". 
1207.125'o. 125 8.129 2.1298.1309. 
1323,1324.137^1381.1382.1452. 
1576. I5P3* 1829. 286(5» 
2122. 2123., 2132. .21S4. 2156* 
2157.2230*. 
4 . p^la íZ r^^ ;;!, c¡¡fii dives eft in miferlcordia 
prop/er mmiam chañtatem[0aip* (¡fradi-
5- lexitms ; ©• c^ w? ejjsmüi mortuipeccatii s 
conwvijicúvit nos in fórifto, ( cajusgra-
tia efíió falvñü) col. 12. 
4 . •13. Doñee occtírramm omnes in mitatemFideii 
& agmimiófilijJbeiJn vlrum perfeHurnt 
in menfitiam kaiis plemmdinü Chrijii: 
14» ut jam non [umtis parvidi JifíBuaníes, 
& circumferamur amni vemo doíltin^ 
in nequitia hominum^n nftuna ad cÍYmm~ 
ventionem emris, columna 3 23. 2,1 o 1 ¿ 
2104. v 
24* ihduite novnm hommemrfttlfecmdfim'Deum 
creatus efi in jfiSÍítLit&fan£Íiiate verita-
tis> col. 309. 
2. i m b u í a t e in dileftione , ftcut & Chrifius 
dilexit nos, & tradidit femetipfam pro no-
bis oblatiomm & hoftiam JDeo in odo-
rem fuavitatisy col. $76' 
Eratis enim aliquando tenebrx, mne autem 
lux in Domino. Vt filij lucis antbulate i 
feol. 12^8. T 576. 2220. 2221. 
MfíUeres virisfuis fubditd Jin;,JÍ£ut domimí 
quoniam vir capm efi tnulierü: fem Chri-
jlmcapm efl Ucclefidí : ipfeífalvator cor-
poris ejm , fed ¡icm Ecclefiafíibjeñ ii eji 
Chrifto: i ta& mtiUeresvim ftiisin om~ 
nibm,co\. i%67.* 
Chrijim dilexit Ecclefm * & fvpfum #4-
-diditpro éd: m illam (anElificaret, mun-
dans lavacro aqux in verbo vita, m eX' 
hiberet ipfe ftbi gloriofam Ecclejiam y non 
habentem maculamy aut rugam , am ali-* 
quid hujufmodi y fed mJitfanBa grim* 
jaculara ^columni ^7Ó. 5)81.1842. 
1843.1844. 
12.. Non eji nobü colluBatio adversus carnem 
& fanguinem , col. 125^4. 
16, í n omnihiM fuméntés fcmtim fidei , in quat 
pojfitis omnia tela neqmjfimi ignea extin-
i 7. guere: & galeam f dutis affumte, & gla~ 
diumipiritm, (qmdeft vsrbjim JOei) QOU 
3739-1829, 
^8. 
22. 
23" 
34. 
27* 
. AdpMHppcnícs* 
I» 17- Jtuídam mem ex (ontentione Chriflnm anl 
mmiiant non finca} ? pxifiimames pieffux 
ram fe fufettars vinwlis meis ^ Cüiü.m-. 
ná2I05• . 
á. 7' Semetipftmexinaniv'it, col. 6$i. 
4 
5 
11 qu/'a Dommm 
3 
4 
21 
14. 
19-
20. 
Omnis lingua confiteaw 
f E S V S Chrifius¿n gloria efl Da Tatris, 
col. 942. 
On.nes enirn qu&fuafunt epurunt y m'nqus 
( m t l É S V Chrtfti} col. 1964. 
12. J\Jon qmd jam ac.eperimyautperfettiufim t 
co1.* 323: . . . 
i p . Quorumfinis imeritus: áuorum Dcm vente? 
eft: & .gloria in confufone ipforum , qui 
terrena Japimt, col. 1742.174^2105' . 
5' Áíódtjria veflra notaft omntbui homimhm 3 
col, ip8<í. 
Ad Cololíeníe?. 
12. Gralias agentes Deo Patri , qui dignos nos 
feeit ih panemfortis SanCiorHm in lumi-
ne: qtíi enpuh nos d¿ pote/late ienebra~ 
rum-> <& tranflulit in regmm filij dikíiio-
nis fua : in qm habemus redempfibnem 
per fanguinem ejus 3 refxijfionem pecca* 
tormn , col. 16. 1901. 
^ma m ipfo comúlatmtyo?nnem plen'uudir.em 
inhabitare ; Et per eum reconediart om-
nia inipfum , pacificans per f^aneumem 
'imcis e m , filie qm. in teryis ,five qua in 
icelis fint, col. 811. 
Prim¿E ad TheíTalonieníes. 
14» JQuia nos, qUi vivimm, qui refidui fnmm in 
•advenmn Domini, nonpraveniemus eos3 
qfii dortrAeruntJ c o l - ^ . 
16. JDeind} ños,qm vivi?nus ^qui relinquimur i 
col. 1123. 1124. 
Secundas ad Theíraíonicenfes. 
2% Non enim omnitm eflfides, col. 164.. 
Primas ad Timothcum. 
Fideles Jemo,& omni aícepa'one dignu-s:quod 
Chriftta J E S V S venir in hmc mmdum 
pfccatQres fainos faceré 5 quorum primas 
e<ro f é m y c o l . 29. 30. 33. 39. 68. 
Jthn omnes hóminís vnlt falvos fer i , co-
lumiTár964¿ 
¡Ojitif, enim Dem, mus & mediator Del &^ 
hotninum homo Chriflm I E S F S : qulde* 
dn redem^ñonem femetipfumpro omnibui 
col.36. 37.1735'. 1762.1763.17-80-
3. i f . Ecclefia Deiv'm, columna O"firmamentum 
ventafis, col. 525'. 2022. 
4. 10. Jgui eft Salvator omnium hominum, maxhnÜ 
jidelitm, col. 909.912.922. 923. 5)24.' 
1 825.1900. 2034. 
24» Quorumdam hominHm peccata*manifefla 
fnnt y pucedentia adjudidum: quofdam^ 
amem &fubfeqmnwr, col. 321 . 
íT. 20 . O Tmothee, depofmm cuffodi, cok 1274^ 
Secunda ad Timotheum. 
2» p. Verbum Dei non eft alligatum, col. 202 3.' 
17» Sermo eomm m cáncer ferplt, col. 1640^ 
21 i Ertt vas in honoremfanB/ficáturi} , & m i é 
Domino, col. 1241 ^ 
12; Omnes, qui pie volunt vivere in Chrifio 
SM, perfecHtionempatienrur, col. 962. 
7» 'Bonum certamen certavi, curfum confum" 
maviifidem fervavi ln reliqm repofita eft 
fmht cor9nrijuftiíi<s,CQl. 3-34-
a . 4. 
s-
6. 
índex í a c t x Seriptüffe 
Ad Titum. 
i . i x . tyfpparultgratia DeiSalvatóHsnófirióm* 
nibM hominibM, col. 1289. 
3. Stultas aHtemgmfttones, &geneálogiat, & 
contentiones, & pugnas le gis ¿evita , ' fmt 
m m v a m &mmt¿es, ippo. 
•Ad HeBrseos. 
i . 1. J j ^ m cón&itmthAredem mherfomm , p i r 
2. qucinfecit & [acula i qfti cum f u jplen-
3. dor gloria &fi°Hra [ttbjiamU e.us.por-
ianjque omnia verlo virtmis ¡(f£, purga" 
tianempeccatorumfaciem, /edet ad dex-
•trammajeftatiimexcélfis, colum.44d0 
Spa. 1230. 14.61. 
. €• Et cum iteríím mtroducit primogcnhíim m 
orhem térra , col. 107Z, 
t » 9 . Eum ámem, c¡ui módico eptam t^ngeli mi-
mratus e & , videmui f E S V A Í 3 colum-
•ná 1130. 
4. r i . p m u efl enim fermo Dei, & efficax, & p¿~ 
netrabUior omnigladio ahcipmy & pertin-
gens ufyué ad dmjiónem attimxjac jjpirt-
tüsy col. 17 3 9v 1829. 
I J * Non entm habemus phnfict»* , quinonpof-
jitcompatt infirmitanbus noflm 5 téntamm 
autem per omnia pro pmüi ucúne ab¡(pik 
'pktctí*) col. 5'41.6o 1.153 y. 
7- 9* T*r Abraham & Levhqut decimas accepit* 
10» decimatus efi : adlottc emm in lumbu pd* 
tris erat}quando obviavit et Melchifedech, 
c o l 731*732" 73?-
ZÓ. iTalis enim decebat, Ht mbis ejjet Pomifcx, 
fanStui 3 mnocens, impollu-ui, fegregattá 
a pecearóritw. O" exceljior coglüfatttts 9 
col. 392. 114Í . I2<í8. 1842. 
§f. I I . Chriftm atitem ajfi&ens Pontifex futttromm 
bonorum, per ámpUus 0- perfeüius taber-
naculum non manufattum, i d efit non hu-
jus creationü: ñeque per fanguinem hirco-
t2s rumaHtviwlommifedperprppriumfan-
guinem imroivit femelin fantta eterna re~ 
demptióne inventa ^COIMVCÍ. ¿ 9 4 . ío6%i 
* 1214. 1887. 
54» Sánguii Chriftt t .qui per Spirimm fanBum 
femetip fum obtulit immaculamm Deo» 
émundabit cónfiientiam mfiram ab ope~ 
riba* mortmsy col. 296. 
n i * Sine fangüinii effuponenonfit rémifftó, co-
lumna 394. 
l i ó . f1. Ho&iam, & oblationem noluiíii: córpus au-
ó» tcm aptafti mihi. tiolocaittomata pro pee-
cato non ubi placuermt. T ü m d i x n eccé 
7» venio. Jn capite libri feriptum eji de me: 
ut faciam Deui voluniatem tuam,co\. 84. 
I p . Habentes itaque fratres fiduciam m introim 
fanftomm in fangume Chrifli, col. 910. 
i l . i . Ef l autemfidesfpermdarum fubftantiare-
mm, argumentum non apparentium, éolj 
^423.73^-1627. . 
<J. (redere enim oponer accedentem ad Deuw, 
quia efl^ col. p5:3. 
i 2. 6* Jgiíem tnim Migit Dúmmm¿afllgat,flagel-
lat autem omnem filtúm, quem recipit, 
col. 3 4 3 ^ 4 ^ 
15• P- Dotirinis vanisii& peregmü nolite abdm , 
col. 182^. 
Jacobi Apoftoli. 
1» I / . ¿4pud quem non efl tranfmvtatiowc viájfitH-
dinis obftmbratioj col. 21 o í , 
2. 7. Religio mmda) & immaculata apkd Ueétá 
<? Itaírem h'&ceíi, col. 12 i 3. 
Primae Petri. 
i . 18.. Sciemes,qmd nón corrupnbilibm durorod ar-
gento reáempú eflu de vana veflra conver-
ip» Jatione paterna traditionis.jedprenoj o jan-
guiñe quafiagnt mmactdati Chrifli 5 col* 
12. 17. i opr . 1735:. 
3. 2 . modo geniti infantes, rationabiles, fne 
dolo tac (oncúpijcíte, col. 1240. 
22 . JQMIpeccatum nonfecit-> nec inventm efl do-
¡usinore éjí¿),coh 325'. 327. 3 ? 8. 392. 
40J . j 4 t . 544. 546. J75- <>oo. 601. 
602. 1138.1236. i 3 8 i i i d 3 j . 2130. 
2147. 223 
24. ^uipeccata noíira ipfepmulit in corpore fué 
fuperlignum, col. 1131. 12.64..] 376. 
3. I J . 'Paran femper adjatisfattionem omm pof 
centi vos rationem de ea , qm w vobu efli 
fpe}co[ . i6i3. 
Secundas Petri. 
i¿ 20. fíoc primum mt'eüigentes , quhd omnis prc-
phena fenpturúpropnamterpretanons non 
2 1 . fit. Non enim voluntare humana alUta 
efl aliqmndo prophetm: fed SpmtufanB& 
injpiran, locmi ¡unt Jantii Dei homines % 
tüí . 1761. 18 81. 
PHmaeJoannisi 
1. 3.5/ dixerimus, qubniam peccatHm non habe-
mtujpfinosJeducimus, & ventas in nobís 
mnefl, col. z i i . z 6 6 . 323. 338. 617. 
^ 2 8 ó í p 2 . 718. 732. S17. P31. 933. 
934. 938. 940.9^5.1001.117^.1227. 
1253.127^. 1377. 14-56.1 ^28.1634* 
1873. 1874.1875'. 18761904.203 y. 
2158. 
2. 1. JZdvocaíUm habemm apud Patrem, f E -
2 . SZJM Chriftum juflum : & ipfe efl pro* 
pitiatiopro peccatu noflris: non pro nojira 
autem tantum, fedenampro totili mun-
di,col. 328. 1780. 
8¿ Jjhiia tenebra tranflerunt, (¿rverdm lumeti 
jamlucet, col. 1258. 
11« J^wi odttfratrem fuum> in tenebris eíf, & in 
tenebrü ambulat, úr nefett qm eat: quid 
tenebra obcAcavermt oculos ejus „ colum-
n á i 2 j 8 . 
3. 2. Scirnus quóniam cum aparuerit ,flmileset 
erlmus, col. 942. 
p. Omnis qui natus efl ex t)eo peccatum nóti 
facit: quóniam fémen ipfiM in eomanet, 
& nonjpoteíl peccare, quóniam ex Dea. 
natus efl, col. 1891. 
5. 7• TresJmt qui tefl'moniúm dam in cceló : Pá* 
ter, Ferbum, & Spiritw fanñm->& hi tres 
»«^y»«r ,co l . i 48 2.1484.148 y.2233 d 
Apocalypfis. 
J . i . JlpocalypfsfESV Chrifli, col. 9^2. 
5. Jgui dilexit nosidr lavtt nos apeccatisnoflrü 
in (anguine fuo, col. y/d". 
8. Egó fum Alpha & Óme a, principim & 
fims,col. 1375- ^ Ü Í -
12. 13. Converfus, vUi teptem candélabra auréa: & 
in meSo candeiabrorum aureorum Jimi-
lem filio ho mmu, col. 477 .^76. 
16, Habebat mdextem fm ¡lellas decem , co-
lumna 479. 
3. 7» B&c dicit l a r A s , & Uerits , qui hahet tU¿ 
vem David: qui apent, & nmo cUudit s 
elaüdii 
- I n d e x f a c r a s S G f i p m r c e . 
' tídúdit, & mwo aptritiCol. 114^* 
8. E a e dedi cor^m te oñ'wm {ipetmm, C. 1147. 
j . 1. Fídi in dextera fedet.tii fupra ihronfim 
brumfrripmm intus & foñs, ftanawmf^ 
gillis fepíem, col. 1190. 2.187. 
y. Ecce vicit leo de tribu fada , rndix David > 
aperire übrmn j dr / i *W¿ /¿^/f w fignacula 
6, ejtis. Et vi di : ^ f .^ro^/ CÍT* 
qtiamó? an'maliunh& m mediofeniomm, 
agnmn ftamtm ta,nc¡uam occifumi hahen-
temcornuafeptem, & aculos feptem^ col. 
- 48 f. 632. 
,p. 'JDigníu es Domine accipefe lihmmi O1 tye-
• r^ '^  fignacula ejm : quoniavt occifm es7 
& redmiftinos Deo tn fanguine mo, col. 
474. 577. 
7. 2. Vidi diemm Angelum afcendentem aborta 
folis, habentemJtgntim Dei vivido, p ó l 
12,, 'Bened.ftio.ciariías:)& fapientia &.gratM-
rum aBio, o^woy, & viYtm , &fonmdo 
Deo noíiro in focula foculoruw > Amen* 
col. P42. 
8.13. ^ 3 ^ hahitantibus in UYUi COL 115; á1* 
1202.1528.1^02.1603. , , 
10. i . Vidi alium Angelum fortem defcendentem 
de ido amiüum nube > dr iris in capitc 
ejus, & facies ejw CYM ut fot 3& pedes 
±. ejm tamquam columnA ignis: & habe-
3. hat in n.anu fuá Uhellmn afertum: & 
pofm fedemfuum dexiYum (upertnare 9 
Jiniftrum antem ¡uperurram : el ama-
vit voce magnaquemadmodum cum leo • 
rugit. Etcum clamaffet ioema ¡unt fep~ 
tem íomiYUd voces ftíaí,co\. 4-^ 7-
6, JEtjmavit per vívmtem m ¡AculafaculoYum* 
qm creavh coelum, & ea qua in eo fmt i 
* terram, & ea qH& tn ea [uní; & maYe, 
tsr ea epud in ea fmt; qmatempm nonerh 
amplius, col. 487. 
1 1 . ^ . Vabo duobmteftibus meis,co\. 110%. 
12. i . Signum magnttmapparuit inccelo : multe 
amlÜa¡ole, & luna fubpedtbus ejm 
incaute ejm coronafiellarumdmdecimy 
^qlujnná 4.87, 62%^ 629^^.1207^ 
t i -
44-
21, 
22. 2 
1226,125:4. i S ' i B . i y ^ , i S j ' j . 1 8 ^ : 
i S p j . 22.10. 
8. éAígnm qui occifm efl ab origine wmditco-
luni. n j i , 
3* Nemo poterat dicere canticum, mjtillacen* 
tum qmdraginta quatuor mt^ ta^ qui empd 
funt de térra, Bifunt, qui cum mulieribm 
4, non fmt coinquinm: virgines enim funt, 
J i i feqmntur agnum qmcumque ieriu H¿ 
JEmptifunt ex hominibus pYirnitia Deo ó* 
| • eAgno : & in ore eoYUm non ejl inventum 
mendacium: fine macula enim funt ante 
thronum Dei 3 cohmnk 1863. 1874* 
1875'. 1876. 
6. E t vidi alterum Angelum volantem per mé-
dium cceli, coL 121 i . 
4. GHds non tmebit te<Domine) &magnificabis 
nomentuum} quia folmpitu ^i,col. ¿ 6 2 . 
7* Bt unüm de quatuor animqlibuá deditfep* 
tem Angelü feptem phialas ámeos , co-
lumna 484. 
7- Gaude&mm 3 & exultemus»& demm glo-
'ñamei)co\ . j¿-$6. 
t6» Rex Regum, & ^omnrnd(ttmnanmm} co* 
3. Ecce tabernaculum Dei cum hóminihus > & 
hebitabit cum eist col. 690. i^^o» 
27. Non intrabit in eamdi<¡mdcQÍnquindmm¿ 
col. 1462» 
2n medio platea ejus, & ex uiraque porté 
é fiuminü Itgnut^ vit&y afftrensfruBm dúo-
decim.permenjes fngu'tos reademfmftum 
fuumz & folia, ligni adfanitatem gentíum* 
col. 1131. 
Et omne maleéBum non erit «mplius, coli 
1874.18^1. • 
Beams qui cuftodit verba prophetia librihfim 
juó, col. 1283. 
Ghii in foYdtbui ejl ,fordefcat adhm: é qd 
jufuí efi 3 jufificeiur adhuc 5 & fanÚus 
fanBificetm adhuc, col. 5-f 3. 1645). 
16* Mgoradix,&genu4 David, Jtejla fplmdid^ 
& watmina, col. 1277. 
XI 
I N D E X 
y\ Beljuflus, dicitur principium Ecckíisepropter 
tria , columna 11 y i . 
Ackrn aliusterreftris,alius cceleftís, CGI. \OI%.I376. 
Adam de Sueííione3Dominicaiuis, revoca vi t Pari-íiis 
quidquid contra ImtnaculatamConceptionem dí--
xerats col. 1657. 
iEquaütas intcr Chriílum & MARIAM, nmilo modo 
concluditur ex eo, quod h x c fuer.it concepta íin£ 
peccato originalij vide in principio in pioprio §. 
Alberms de las Caías , Vicarius Generalis Ordinis 
Príedicatomm ,fecitanno 1524. DecretniD pro 
Immaculata Conceptione, C0L14.5. 
Álberms Duimius de Catharo3Dominicañus ,f¿rip-
fit contra Immaculatam Conceptionera,&librrim 
Turrecremarss de Véritate Conceptionis , ü non 
compoíuitjfaltemeáiáit,coL 1 %zp.&feq. Addu-
citidem quinquaginta ofío errores in Fideílib-
ortos & per totam Eccleíiam feminatos prop-
ter hanc concluíiopem falíaln : jftrgó M s í R l ^ í 
non comraxkpeccaium in f m Conceptione, ut ipfe di-
cit.quam in fuisAUegátíonibus & Aviíamentis af-
ferebat Joannes de Segovia : & annotarat ex iis 
Turrecremata tres rantúmjSpina adauxeratufque 
ad triginta quatuor, ipfe vero addidit ufque ad 
quinquagintaodio-, col. i S ^ . &jreq. 
Alcuinus, Magifter Caroli Magni,diípofuit Kalen-
darium , in quo o¿tavá Decembris invenitur fe-
ílivitas Conceptionis, co/. 152. 
Alexander Alenfis confcripíit Summam juííu Inno-
centüIV- quam facultas Theologica Parifieníis 
mandato Alexandri IV.examinavit & approba vit. 
Ipfe vero Alexander peculiari diplómate coníir-
mavitj col. 74.6. In multis vitiatus, pr2ecipue h. P. 
Eymerico peílimé, co/. 778. 
Alexander Nekam negans Immacuíatam Concep-
tionem, illo die iníirmabátur; afíirmans,fanus ef-
fedus cft, col. 4.76.8c 781. io74-De hoc Alexan-
dro lepidam narrathiftoriam Pitfeus, col.7^1. 
Alexander Papa V I . auno 1J02. edidit Bullam pro 
Immaculata Conceptione, col. 1661 . 
Amedaeus Francifcanus , P. Gravina Dominicano 
injuriis dilaceratur : confundir illumignoranter 
cum Ameda£05Epifcopo Laufaneníi, col . ip^ó, 
Ambrofius Catharinus, Dominicanus , fcripfit pro 
Immaculata Conceptione, & fatetür fe per alios 
; deceptum: quareetiam & fuó Gencralí vapulat, 
col. 1 4 1 . i jj.Ejufdemjudicium de imprefío l i -
bro Turrec remarse, col. 1894. 
fAmen quidfit5& fignificet, col.$53. 
Ancilla quce dicatur, & utrúm MABIA Virgo prop-
ter origínale peccatum dicatur fuiíTe ancilla dia-
bolijCí?/. i S ^ . 
Angelus Rocca, Auguftinianus, ab impofturacontra 
Immac. Concept. vindicatur, col. 838. 
Anni primus meníis Januarius , cujus íignum dici-
tur Aquarius , & quare , col: 1. Sccundus meníis 
Februarius , cujus íignum vocatur Pifces 3 & 
quare, col. 106. Tertius meníis Martius, cu-
jus íignum dicitur Aries , & quare , col. ^ ± 1 . 
Quartus meníis Aprilis , cujus fignum eft Tau-
rns,6c quarej í'o/.y^d. Qi¿Intus meníis Maius)cu-' 
jus fígnum Gemini nominamr,& quare, col.? 16, 
Sextus meníis Junius , cujus íignum vocatur 
Cáncer, & quare, co l .nzo . Septimús meníis Ju-
lius,cujus ígnum vocaturLeo,& duarekc/. 13.07^ 
Odavus meníis Auguftus, cujus íignum voca-
tur Virgo, & quare, £•<?/. 1368. Nonusmeníis• 
September, cujus íignum dicitur Libra, & qua-
re , col. 1434. Decimus meníis Odober , cu-
jus íignum dicitur.Scorpio, & quare, col. 15820 
Undecimus meníis November , cujus íignum 
dicitur Sagittarius,& quare, w/. 1^21. Duode-
cimus meníis December, cujus íignum riomi-
natuf Capricornus, & quare ? col. 2.119. 
Anonymus, Ordinis Praedicatorum , ícripíit annó 
147 f. contra Imniaculatam Conceptionem, co/. 8. 
Idemevomit ore5&: cálamo exprimir contra Im-
maculatam Conceptionem, & ejuídem defeníores 
multa abfurda,indigna Religiofo, col. 1710. & % 
feq. Idem íinxit approbationes varias dodrinas 
Sandi Thoms, col. 1727. &Jeq. 
AníelmuSiCantuarieníis,Archiepiícopus, edidit Of-
ficium de Immaculata Conceptione, col 1 y 2* Ad-
ducunt ut Audorem diveríum Elucidarium S. 
Scripturse,cúm tamen íit libcllusAníelmi,velAla-
ni Infulenfis5co/.424.0peraipíius deConcept.eííe 
ejufdé fsemm,afHrmailt 8o.feréAudores,c-.í5)<5(J. 
Antiqucrum toens efrea peccatum origínale claré 
& aperte exprimitur, col .¿63. 
Antoninus eft folus Sandus^ui negat Immaculatam 
Conceptionem, <:o/.ipp7. • 
Antonius Senenfi^Dominicanus, difíamat Ordinem 
Fratrum M ' m o m m ^ o L i ó ó ^ . 
Apparitio í ida Y.MA?.im fadajoannijetíer,Laico, 
Ordinis S.Dominici,í:o/.5'07. 
AíTertio, Propofitio, vel Cóncluíio contradicens S* 
Scripturas, eft haereticalis, col. 3. 
Audores in hoc libro5&:ab Adveríariis addudi, in-
venienturin Indice proprio ordine Alphabetico> 
diípoíito in principió. • 
Audores omnes,citatiin hoc Opere univeríaliter,in-
venientur in propria Claííe, & Indice particulari 
etian* in principio* 
Audoritas in Scriptura,ut íit exprefia & clara , de-
ber hábereqiíatüorjVel quinqué conditione$;ír. ÍÍ?. 
Audoritates Scripturas pro pía fententia Iramacu-
latse Conceptionis addudíE,majus & íolidius ha-
bent fundamentum , quám quse pro contraria 
referuntur opinione , col. 68. Dé AudoritatibuS 
univeríaliter, aliqua riotantur in Prícíationé ad 
Ledorem. • . 
Andcrum Catalogi, prout ádducuntur k parte ad-
verfa,mvenies in principio. ^ 
Ave MARÍA, quatuor irvciudit flfeivitates^o/.i^c?, 
Quatuor tanguntur iri illa, col. 1402-
Auguílinus¿primus Eccleíia; Dodor, floruit ím.396. 
- col. zo6. Loquitür tribus locis in particulari de 
B. Virgine, Conceptione, & peccato originali, 
col. 21 i .o-Jecj. Idem invehitur in heréticos, mu-
lantes unicum íolum verbum ex originali, <:.222. 
Ejuídem locus exlib. de haereíicap. 8. Sipotmt 
fMuiñan , & c . in aiiquibus codicibus de Audo-
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iribus 6X^^.19^7.(3^1 ipI.Bjufde fcopüs &linis 
librorumdeNuptiis & Concupircentia, col .z i . 
Aurora quid íit, quid pr^íiguret, & quid agat, col, 
2 2 i p , & 2230. 
Baptiíimis dúo continet, col. 730. 
Bartholom^us de SpinajDominicanuSjfcripfitab an-
uo 1^2 j.quatuortradatus contra Immac. 
Conceptionem, í ^ / . p . i p ^ . Sixtum IV. Pontifi-
cem 3 iimiliter Se Fratres Minores facit, & cla-
mar eíTe háereticos, vocans falfarios & perver-
foSiCol. ipj^.erisxSó. Dicit revelationemHelímo 
Abbati (quem diffamat)fa(51:am5 non eíTe aunhen-
ticam, autaliquamaliam pro Conceptione Imma-
culata, col. 196$. Faiíitates ipAus deteguntur , 
co!. 196$. Agit contra íuum Caietanum in Opuí-
culo pLirticularij col. 1 p68. & f e ^ . 
Beda afferitur Auélor expofítionum Epiftolarum 
D . Pauliex Auguftino colledarum, col. 28J . 
Beneficiorum gradus diverfí, Í:O/.82O. 
Bernardi S. Epiftola ad Lugdunenfes refertur & 
examinatur, col. 467. &feq . Idem apparuit cum 
macula cuidam Monacho, col. 4 7 y . 1 8 9 9 . 2 1 8 1 . 
^ Bernardini S. Sermo de Conceptione refertur ad 
litteraraj col. ¿±67. '&jreq. 
Bernardinas de Buftis , Francifcanus anno 1490. 
ícr plit fuum Mariole , in quo ait Scrm. 6. de 
Goncépcione- Qu^propter Officium cojnpoíiii 
de ipíius puriíTimse Virginis innocentia 3 non, ut 
homo quídam fecit, de illius contaminatione & 
corruptione, co/. 112. 
Bernenííum fidio tangitur, col.\66^. Scú. \hu 
Berhfabe£E adulteras, uxori Uriae , Virginem com-
parar Bandellus Dominicanus, col. 4.6. 
Bibliothecae tam imprefíae, quam manuferiptae, pro 
perfeéiione hujus Operis, dantur in principio 
poíl Dedicatoriam. « 
BrigittíE S. Revelationes funt ab Eccleíiae appro-
bats, col. 48 9-
BonaventuraS. Francifcanus, ordinavit ,exiftens 
Generalis , ut admitteretur in Ordine Fratrum 
Minorum feftum Conceptionis, col. 841. Ejuf-
dem Opera pro cauía Fidei in archivoPapae funt 
recóndita, col. i ó ^ i . 
Bonum conjugii triplex/uit in parentibus Chrifti 
DorrAñí,col . 1386. 
Breviarianulla Germaniae continent Officium Sart-
étificationis, íed Conceptionis, co/102, 
Breviaria Ordinís Carthuíianorum diverfa, conti-
nent rubricas de folemnitate Conceptionis, col, 
I 0 4 . . & ( e q , 
Breviaria Ordinis Prsdicatorumjtam Conceptionis 
qu^m Sandificationis Officium continentia, re-
cenfentur, C0/.148. &feí¡. 
Breviarium Primutn continens Officium fub titulo 
Sandificationis » fuit impreíTutn Nurimbergae 
auno 1486.^ / . n o . ^ Z ^ . 
Breviarum S Foelicis de Girona manuferiptum an* 
no 1141. babetdelmmac.Conceptioncco/. 102. 
Bullas viginti fex Pontificum Romanorum vocant 
Conceptionem Immaculatam, & c . col 1924. 
C. 
C^citátís duse fúntípecies, col. i t f S ^ 
Cancrialiqua eXponuntur Hierogliphica,ra/. n 20, 
Gapjtulum Beneventanum Dominieanorum feeit 
* Decretum ne quis ex eodem Ordine loqueretur 
faecularibus contra Immaculatam Conceptionem 
Virginis, col. 149. 
Capitulum Genérale Ordinis PríedicatorurnTolof» 
celebratum circaan. 1387. decrevit, utfeftivitas 
Conceptionis, inftitutaab Ecclefiadie S.Decem-
bris, celebraretur in fuá Religionepoft 80. dies, 
id eft , in craftino S. Matthiae Apottoii, 26. Fe-
bruarii , idque fub titulo fandificationis , & 
quare,í;i3/.i09. 1949. 
Capitulum Genérale Ordinis Prsedicatorum anno 
164^. Valentise celebratum, fecit ordinationcm 
|lé quis imprimeret quseftibnem de Conceptione 
x:itra examinationem Generalis, autejus locura 
tenentis, coL 149. 
Caro Chrifti Domini habuit triplicem íandiíica-
tionem, col, 302. 
Caro pueri in matre triplicem habet ftatum, ír.302. 
Caro, non anima V. MARIÍE videtur concepta in 
peccato originali, col. 953. 
Catharinse Senenfi S. falfo aííingitur Revelatio de 
maculara V.MARiAjConceptione^o/^Sp.e^ feq. 
Carrhuíiani anno 1491. ceiebrabant feftum íub t i -
tulo Conceptionis, col. 104. & feq. 
Catena Aurea D . Thomas adícripta, continet Indí-
cem Concionatorium, &: in eo notatur feftum 
Conceptionis, co/.'i 47 . 
Chriftus á Patre ccélefti commendatur 1^ quatuor, 
col. 12.67. Comparatur Florido/. 115:1.1237.1307. 
Leoni,co/. 631 .Ligno3co/. 1127.1128.1130.1131, 
Luci,co/. 1247.1249.1^67. Melli,co/. 1287» 
Paftori,co/. 1608. Soli, co/. 1203. 1234. 1309. 
148a. 15:04. idoy. 1937. I?efedus corporales 
non contraxit,fed voluntarié aííumpfit, col. 963 • 
Ex tribus ftatibus corpóreas naturas fuas íingu • 
las quodammodo indidit caufas, col. ¿67.. Libe-
rar hominem k triplici fervitute , col. 2148. 
Qualiter fuerit in lumbis Abrahae decimatus, ve! 
non decimatus,-co/.272..72.3.731- 737-iSoius non 
habuit neceíEcatem contrahendi peccatum origi-
nale, co/.i098.De his, & aliis Chrifti D. praero-
gativis, praecipué fuae conceptionis, agitur in hoc 
Libro. Duodecim differentias inter conceptiones 
Chrifti & MARIS extantin principio. 
Cleméns V I . alias Petrus Rogerius, Rhotomagen-
íis Archiepifcopus, cúm eífet in minoribus, con-
cionatus eft tres Sermones de S- Thoma. Quid 
autem de illis fentiendum fit,expenditur ex pro-
feífoin quadam Additione in principio. 
Clufmus Hetrufcus collegit anno 11 yo. volumen 
. Decretorum, col. 195'. 
Coitus conjugalis ftt tripliciter, col. 75' 1. 
CompendiaTheologi^ anonyma fuerunt duo,unum 
incipiens; Feterls ac nova Legü contwentíam-3 aliud: 
Veritatis Theologicafublmitas, col. l ó j . & J e q . 
Conceptio Chrifti tria habuit nobiliífima privile-
gia,Cí)/.3 j ' 4 . & in principio. 
Conceptio dúplex eft, co/. 682.730. 1071* I O S J . 
I5'72. 1^77.2049. Qualiterfinttres,co/. 1141 . 
1175. Quidproprié f i t , col. 2049' Defenfores 
Immacülarae proponebant fuam fententiam tan-
túm ut opinionem probabilem , contra quos ta« 
men infurgebant Dominicani, col. 4 . 
Conceptionis dúo habentur refpedus, co l . i¿zf , \ 
Conceptionem Immaculatam S. Dominicum defen-
diífe, negant PP. D iminicani, aííirmant alii plu* 
res3Co/.i(Í94. & feq» 
Conceptionem Immaculatam nullus Sandus negat^ 
nifi íolus S. Antoninus, co/. í997« 
Con-, 
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Conceptloms ftudíumnon eft itifru(a:uofum3c.ip37. 
Conceprionis tertium genus k Domini'canis inven-
tum, col. 20 j o . 
Conceptio V . MARIÍE \ Dominicanis fub íeptem 
ftatibus pofitafuit, to/. 1934. 
Conceptio V . MARIÍE apud Dominicanos non erat 
mira, nec fanda, nec Immaculatafasculo 14. fae-
culoautem ij.fuicmirajfcdnon íandaif^culoiíj, 
eft mira,faná:a & fandiíBmaDfedjnon Immacula-
ta. Quid erkfeculo 1 7 ^ coL 1689. Fuit qua-
druplex, co/. 1200. Habuit tria nobiliflima pr i -
vileaia , col, 1413- Vocatur Conceptio Immaca-
lata, col. 1672.. Oftenditur eííe Immacuiata per 
fcpem feptenaria. 1. Per feptem Sandos. 2. Per 
feptem famoíbs Dodores. 3. Per feptem audo-
ritates Scripturse. 4. Per íeptem refponíiones ad 
oppoütai y. Per Ieptem figuras veteris Tefta-
menti. (5. Per feptem exemplanaturalia./.Per 
feptem mirabilia, aut miracüia, C0/.474. &:feq. 
Celebrandaeíl odavá die Deccmbris 3 col,io66* 
1068.1690. 
Contra Immaculatam Conceptioíiem editi funt l i -
bri plurimi, & addudi Sandi Dodores 3 30. 
c o l . i ó p o . Alia multa de Conceptione , Ledor 
fparíira inveniet per totum Librumjquiahüc ten-
ditfcopusj & finis illius; ita ut importunum 3 ni-
mifque grave eííet hic figillaüm omnia recapi-
tulare. 
Contra íanditatem Conccptionis B.V. MARIE du-
bia folvuntur, col. 16po. 
Concilio ex üno faciunt quatuor Scriptores Domi-
nicani, col. 70. & feq. 
ConciliumBafileenfedicit M A R I A R Í nonfolüra 
praefervatam, fed & fandificatam, col. 48* Idem 
ílatuit anno 143 p .feftivis laudibus colendam eííe 
Conceptionis feftivitatem , col. 15:4. Idem per 
Decretum approbavit fententiam Fratrum M i -
norum, col. 202. 13^8. Idem Scíf 1, poftexor« 
tum.fchifma Conceptionem VirginisMARi^'de-
terminavit eífe Immaculatam , col. 1813. ip8S. 
De adis in ilio Concilio poftquam fadum fuit 
Conciliabulum , quales fuerint primi prsvafica-
tores, & fchifmatis promotores, ibidem. 
Concilium Cantuarieníeanno i328.feGÍt Decretum 
de fefto Conceptionis celebrando, col. 108.2. 
Concilium Milevitanum condemnat Pelagianos V i -
centes, párvulos non contrabere peccatum origí-
nale, fedex ifto deducere V.MARIAM illud con-
traxijfle, eft extra rem, ce/. 78. 
ConciliumToletanum 4. tempore Sifinandi Gotho-
rum Regis inftituit feílum Conceptionis,co/.i52. 
Conclufio qua^contradicit S. Scriptur^, eft b^reti-
calis, col. 3. 
Confirman in bono quis poteftdupliciter, & quo-
modo , columna 945'. p4<5. 
Conftitutíofadaeft fub R.P. Bandello anno 1 Joj*. 
die 10. Maii3qu5d omnes Ledores OrdiiiisPr^-
dicatorum docere debeant dodrinam S.Thomx> 
& fecundum eandem determinare, col, 1 1 3 ^ 
Controverfia de Conceptione V. MARIÍB incepit in 
. Ecclefiaanno 113^ w/. 2. Inter Grdines ver(> 
Praedicatorum & Minorum anno 1314. col. 3. 
Qualis fuerit ínter Sandum Auguftinum & Ju-
lianum Pelagianum haereticum de peccato origi-
nali z ip . & fecj. 
Corredor Bandelli mira dicit circa Immaculatani 
Conceptionem , fed nonnulla prorsüs a yeritate 
aliena , col. & feq, 
Corruptio in homine eft dúplex, col 739* 
Dfebíti peccati originalis gradus triplex, COI±I?QX'. 
Debitum peccati originalis negantes in MARÍA 5funt 
plures quám trecenti, col. 2177i 
DecretumConcilii Bafileéníis pro ImmaculataCon-
ceptione anno feré integro ante coronationem 
Foelicis Antipaps fadum fuit , col. 1813. 
I^retum Goncilii Cantuarienfis de fefto Concep-
tionis celebrando, col. 1024, 
Decretum verum ac legitimum Stephúni Epifcopi 
Pariíieníis , quo condemnayit ducentos viginti 
dúos errores, feu artículos,ce/. 1721. 
Decretum altcrius Stephani,Epifc.Parííien. quo re-
vocatcondemnationem in quantum tangebanL,vel 
-tángete poteram dodrinam S-Thom^e, C0/.1723. 
De defponfatione V. M A R 1 ÍE fex confideranda 
funt,cf/. 13550. 
Deo congruum fuitpraefervare V . MARIAM ab om-» 
ni macula, Cí'/.47o,,d,;,/^. Deo conjungimurtri-
plieiter,col. 18 j3.Potuit de potentia abíbluta, & 
ordinata fuam Gehitricem aboriginali macula 
prasfervare,<:o/.4^8.c^/^.Virtutem fuam non al* 
ligavitrebus naturalibus,autSacramentis,co/.pj8* 
De providentia Dei,ac cjus omnipotcntia,amore, 
volúntate, ac pr^deftinatione pro Virgine M A -
RIA,& ejus Conceptione late in toto Libro. 
Diabolus aííimilatürSalamandra, col. i i l ^ i 
Didacus Deza,Dominicaniis,putaíiirCorredor3feü 
Continuaíor Bandelli,col. 1738. 17¿o. 
Dionyíius Ryckel, Carthufianus , afíírmat Carthu-
fienfes feftum fub titulo Conceptionis non fari-
dificationis celebraré, coLiof . 
Dodores íeptem demonftrant Virginetn ImmaCu-
laté conceptam, cotí 47 5*. 
Dominicana Religio ob defenfam íui Joannis de 
Montefono dodrinam, confortio,gradibus,prse-
eminentiis ingrei|u Academias Pariíieníis ex-
cluía eft, col, 1641. Litteris poftmodum Summi 
Pontificis^c Regis Cliriftianíífimi, aiiorámque 
Principum precibus, ob fuam demiílionem & 
huíñiliationem rurfíim ab eadem üniveríitate 
admlífa eíl, CÓ/. 1^42. Fáda fuit fub tributo pe-
cuniarum & precibus quotidié recitandis ob 
Montefoni patrocinium, col. 164.3.1652. Eadem 
multis titulis D.V. MARIM obligatur, col. 1818» 
Dominicani anno 1479. in Germaniá aliquod Offi-* 
cium de Conceptione, confuíionem adferens re-
citantes , ab Henrico Lantgravio HaíHss edido 
prohibentur, col, 105). Antiqui aífirmarunt matc-
, riam Conceptionis B .V.MARI.E pertinere ad F i -
dem, moderni autem negant, col. 1757. Aíferunt 
Officium in dieConceptionis recitan folitum fub 
nomine íandificationis, quodfalfum efíedemon-
ftratur>/.90.C^^.Dominicani BafiteenfesFoeli-
cem V. Antipapam primi receperuntjC. 1813. Co-
nanturper approbationem dodrinae píThomas 
deftruere Immaculatam Conceptionem,^/. 1674., 
Diveríi diverfum aífignant numerum Dodonim 
pro fuá opinione tuenda3£,i?/.2io5'.&in principio. 
Ex uno Concilio continuató fecerunt quatuor , 
col. 80.81. 83. Lovanieníes ítlfurgunt in No-
dum , feftucam in oculo alieno videntes : rra-
bem in próprio non attendentes, col. 69. Ob 
irapugnationem Immaculatse Conceptionis , vo-
cati fuérunt Gallicé fíueu, cot.1622.. Sandis Pa-
tribus ¡ prsscipue Hilario , Gregorio & Cyriílo, 
adfcribunt propofitiones erróneas & heréticas, 
£ol. 3^2. Antiquifcribentes Sermones.de Con-
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ceptione, ñon erant fub titulo fandificationis ; 
íed Conceptionis. Nunc moderni fecerunt pro-
tcftativum fuoe opinionis,^/. 107. Sáculo 14. d i -
cebant, qubd Conceptio B. V. M A R I ^ nonerat 
mira,n€C land:a,nec Iramaculatajfaeculo ij ' .quod 
fuit mira , fed non ían¿ta 3 íseculo 16. quód íit 
mira. Tanda de faridiífima, fed non Immaculata. 
Quid erit faeculo i7?Deus novit, col. 1689. Sexa-
ta léxexprefsé fcripferunt contralmraac.Concep-
tioneni,ut videre eft Signo XI.co/.i938.Sollicitá-
runt triaCpncilia pro opinione ut fuá de Fide de-
terminaretur, & pia damnareturjCo/.i/j^. & feq, l 
Tres iliorum fuerunt Audores fchiímatis Baíi-
leénfis , coL 1812. & [ e q . 
Dominicanorum fidiones, adulterationes j depra-
vationes, Se vitia contra Immaculatam Concep-
tionetn commiíía, triginta tria millia ex toto r i -
gore mifericojrdi^ enumerantur; íecundúm rigo-
rem verb juf t i t i^ , calculara íunt centum viginti 
fex milÍia/& ampliüs, col. 1967* 
Dominicanas Inquifitor Janueníis propter vocem 
fandiíicationis k S. Inquifitionis Romana Cón-
gregatione corripitur, col. 94. 
Dominici S. librum, & in eo audoritatem pro I m -
maculata Conceptíone contentam fuiíTejteftantur 
centum quinquaginta Audores, col.1966. 2238. 
Dominicani negant eundé ícúpüffcrf. ióp^.&ftq» 
Miracuiü ejufdem Tolof^ fadum refertur,^/^, 
Dominicus de Carpane ob defeníionem Immacula-
tae Conceptionis multa .paíTus, ex Dominicano 
fadus eft Franeiícanusf3 col, 1938. 
Dominicus de Gravina , Dominicanus , fub fpecie 
impugnandi hsereticos , Immaculatam oppugnat 
Conceptionem. Feftum Conceptionis vult efle 
gratiarum adionis. Amed '^um Francifcanú,queni 
abfurdé vocat Laufanenfem Epifcopum, injuriis 
áil3.cemt,col. 190S. & f e q . 
Dominicus á S. Therefía, Carmelita, malélocutn 
Job 14. J^uü potefi faceré mmdfím de mmfin^Oydrc, 
Et "P'fal. yo. Ecce in iniquitmbui conceptns[um, ex-
^licat.Sententiam magis piam tenere diíEmulans 
eandem- evertere conatur , dum ad unum tendunt 
feopum Dominicus & Dominicanus. Faifa ex 
D.Thoma adfert, Scotum fugillat, Revelationes 
pro pia fententia negat, contra Officium Imma« 
culatae Conceptionis á Bernardino deBuftis com-
. poíitum, ín íurgit, fed refellitur, ficut & in appa-
ritione tam S-Bernardi quám D.Thomae. Expli-
cado ejufdem SS. PP. pr^fertim Ambrofii & 
Auguftini,refutatur:in hoc Audore multa exami-
nantur ícitu digniílima pro aíTequenda vera notj-
tiade Audoripus, col. 21.66. & feq. 
Pomijs materialis quomodo «dificamr, col, 1277» 
• • E . 
EccleíiaLcigduneníísannoii3(J. folemniter caepit 
celebrare feftum Conceptionis, col.i¿$* . 
Bcclefia SandaeMARi* Majorisin Urbe celebrat 
feftum fub titulo Conceptionis, non fandificatio-
nis, col. 10y. & f e q . 
Ecclefia nulla Germaniae recitavit Officium fub t i -
tulo fandificationis, fed Conceptionis, col. 103, 
Eccleíia Romana fidelium omnium Mater &Ma- . 
giftra ,íro/. 17 24.18 09.18 23.18 25'. Haec anno 131 
recepit feftum Conceptionis,c.iy3.Solemnizabat 
ver6annoi387. C0/.T631. P i^ fententise favere 
oftenditur exi2.favoribus i l l i pr^ftitis: contraria 
vero opinio nullo omnino gaudet, coL Z0?7* Re*. 
eenfentur quse habent Officium de Conceptíone. 
Multa alia Iparfim inveniet Ledor,precipué Siv 
no X I . r ^ 
Elogia, & approbationes Univerfitatis Parifienfis-, 
& Innocentii Papas circadodrinam Sandi Tho-
, ab Anonymo Bandello fuiíTe fidas & fabri-
catas,oftenditur, col.iyif .&rfeq. 
Elucidarium S. Scripturae adícribitur quatuor d i -
verfis Audoribus, Anfelmo Cantuarienfi, Alano 
Infulenfi, Ciftercieníi, Guilielmó Conventrieníi 
Carmelita, Honorio Auguftodunenfi, col.^zq,. 
Epyciclu's quid fignificet ? col. 1023. 
Eremita?in Gracia audiveruntAngelos cantantes,& 
celebrantes in ccelo feftum Conceptionisjco/.iyi. 
Error magnus de Conceptíone D . Virginis3(r. 1941. 
Errores quinquaginta" o d o , fecundum Albertum 
Duimium,in íide íuborti & per totam Ecclefíam 
diífeminati íunt: fecundüm Spinam triginta quá- * 
tuorjfecundum Turrecrematam ttes, ex hac pro-
póíitione; Ftrgo MARÍA tnfua Conceptíone non con-
traxit peccatum origínale, col. 1836. & feq. 
Exempla naturaliá feptem,manifeftantia Immacula-
tam Conceptionem, co/. 484. 
Exemplum morte punid ,volentisdocere B.V.MA-
KIAM macúlate eífe conceptam )Col. 1383. 
Februarius eft fecundus menfis anni, cujus fignum 
vocatur Pifces, & quar? , col. 2.06. 
Foelix V. Antipapa , infoelix vocatut i Dominica-
nis, & infeeliciter excipitur, col. 1815. 
Fefti Natiyitatis V. M A R I ^ moduSj&caufainftitu-
tionis, col.1261.1962. 
Feftivitas S.Thomae Aquinatis, in quibus annis in-
ciderit in feriam quartam 4. Quatuor Tempo-
rum poft Dominicam 1. Quadrageílmae, quando 
canitur claufula illa : Ecce plus quam Salomón htc. 
Vide in Kalendario poíito in principio. 
Feftivitates quatuor B.Virginis,includuntur in Ave 
MARIA, c o l . i ^ p . & [eq. Item, quatuor per anni 
circulum celebrantur, co/. 1351.15'40. Quinqué 
verófolemnes habet in Eccleíia, C0/.2218. 
Feftum Conceptionis ab anno 125-4. celebratum fuit 
fub titulo Conceptionis á toto Ordine Pradica-
torum ufque ad annum 13 87.quo per Capitulum 
Genérale Tolofae celebratum, introducere conati 
funt fandi6[catiünis3í:o/.i07.círytf^.Fuitautem ce-
lebratum in Eccleíia tam Grxca, qu^m Latina9 
abimmemorabili temporejCiyi . In Latina Eccle-
í ia Sabbato priüs illius f a d a eft memoria,^/.! 5'2. 
Secundüm Luitprandumespitan. 37. Secundúm 
Galatinumanno 390. Ali i reducunt ad ann. ^ o , 
Al i i circa annum 670. Ali i ad annum 721. Al i i 
anno 731. Al i i anno 8 84. fed illa funt dubia, Cer-
tum vero eft circa annum 1090. receptum eíleab 
Ecclefús Septentrionalibus,& proprium habuifíe 
Officium ¿ol. 15 2.Ecclefia Romana illud an. 13 8 7. 
folemnizabat, col. 1651. 2124. Elle celebranduín 
oftenditur , col. 776. 1066. 106%. 1071 1^72^ 
Utrúm autem fit celebrandum, inquirit D. Tho-
m a s , col. 922. Elle celebrandum dieoda\rá De-
- cembris, col.1071.10y3.1084.1572. idpo. Eílq 
. celebrandumjoftendút vari^ reve]ationesjí;.io73« 
U t convenienter celebretur, tria reqiiirnntur, ca-
/»w«^i2oo.Qnare celebrandum non íit,c,c/.i589« 
Cír feq. Illud vult Gravina,Pominicanus,eíre tanr 
tum gratiarum a¿b'onis, col. 1914. 
FeftuinPunficationis V . H A R I ^ , qua rationeínfti-
tutuni 
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tütum fít, ro/. 114?. 
Feftum fingulis meníibus de B . V . MARÍA celebrá-
tur jcol . 1^13. 
Figurae feptem detnonftrant Dei. Genitxicem im-
maculaté conceptam, col. 483. 
Fomesjalius eft naturas, alius períbnas. Perfonse du-
plicem habeteíf"edum,fo/./y/. 
Francifcus á Puteo, Prior Magnas Carthuíise3confti-
tuitcum Capitulo anno 1 yop. celebran feftum 
fub titulo Conceptionis, col. 104. 
Francifcus $• cum fuis Fratribus inhonorátur ab 
Anonymo Bandello, col. 1784. 
G 
Gabriel Barelete, Dominicanus, defenfores Imma-
culatae Conceptionis appcllat vulgares , ignoran-
tes. & piara lententiam, impiam,7í?/. 195-3. U t i -
nam, quod tribuit S. Dominico, adfcriberet Vir-
gini Matri Dei ! coL 1953. 
Gaípar de Ram,Hiípanus , primus & ultimus fuit 
qui traétatulum fcripíit contra Immaculatam 
Conceptionem 5 fed refutatus eft, & ut dicitur, 
fuam mutavit fementiam, col. 2135*. 
Gaufredus á S.Martino,Dominicanus3revocavit er-
rores fuos contra Immaculat. Concept. col.1.6%6. 
G. Adas, Archiepifcopum Antibarienfem, circa¡an-
num 1280. compofuiííe quoddam Ofíícium de 
fandificafione, gratisalferitur, col. 107.2.0^. 
Generatio,vel nativitas fit fexmodis, col. r j / d . D e -
generatione plura dicuntüt in toto Libro. 
Generationes quatuor, col. 12.61, x 
Georgius de Frickenhaufen, Dominicanus , edidit 
anno 1 y 00. dúos Tra¿tatus contra Immaculatam 
Conceptionem, ío/. p. Idemvult Dodrinam D . 
ThoraseeíTe ejufdem qualitatis 5 conditionis, ac 
dignitatisíicuteft S-Scriptura/o/. 16? <¡. Dicit , 
quod pro unoDodorfjfcribente pro Immaculata 
Conceptione,poífit allegare decem graves, & fan-
étitate prsecellentes,col. 1675. Dicit,quod Sixtus 
I V . Bullam dederit proíimplicibusjfo/. 1676, 
Germano fratri Regis Hungarias, fada eft revelatio 
de fefto Conceptionis celebrando, col. 1073. 
Gerundeníis Ecclefia habet Oíficium pro Immacu-
lata Conceptione, non pro Sandificatione, ut vo-
luit Turrecremata, col. 97. & feq» 
Gloíla continua,feu Catena aurea,D. Thomas Aqui-
nati adfcripta , eft Pontii Carbonelli Ordinis 
* Minorum, col. 3 6* 
Gloílae Decretij alice funt intra columnam, aliae ad 
marginem, coL 198. 
GloíTatores Decreti recenfentur feptem, col.ipp. 
Gradus diveríi divinorum beneíiciorum, fo/. 820. 
Gratia datur ad malura evitandum, & ad bonum 
operandum, fo/. 938. 
Gratianus recoliegit anno 1 ryD.textumjuris Cano-
nici, cól. i p j . & fe^. 
Gregorius Martinez, Dominicanus, non Catholicé 
loquitur de Matre Dei , & debitum contrahendi 
peccatum originale,cura ipíb confundir peccato, 
col. 1993. 
Guilielmus Conventrienfis dicitur fcripíiíTe Eluci-
darium Scripturas, col. 424. 
Guilielmus, Ebroicenfis Epifcopus, Dominicanas, 
opinionem de macülato V . M A R I * conceptu(fuc-
rat enim ob defeníionem Montefoni ab audien-
dis Caroli V I . Francorum Regis confeífionibus 
pulfus) retradavit, coL 1693. & feq* 
Guilielmus EftiuSjDodorTheoíogus, ínalé expíi* 
cat Bullam Pii N.col. 214.5. 
Guilielmus de Ganaco, Dominicanus , fuit primus 
qui circa annum 1314' fcripíit Tradatum con-
tra Immaculatam Conceptionem, fub titulo De 
Vera Innocentia Matris Dei ( íi credendum eft 
Capreolo,) col. 3. 2.Q.56. 
Guilielmus JordanusjDominicanus, fcripíit contra 
Immaculatam Conceptioném, col. 1659. 
Guilielmus Raynaldus.conftituit in Ordine Carrhu-
fianorum ceiebrari feftum íandifkationis anno 
13^8. col. 104. 
Gyrandus Renerius,Dominicanus,fcripíit circi an. 
i470.contramyfterium Immác. Conception.ro/. 8. 
Vocat defenfores Immaculat^ Conceptions facrg 
Scripturpe, ac Sandorum Patrum corruptores , 
hsereticos , &c . col. 1945. Helíinum Abbatem, 
ebrium, fo/. 1947. Joannem Duns Scotum, femi-
natorem errons Immacul. Conceptionis, f . i 9^9. 
Debachatur in aliquibus, col. 1950. 
H. 
Helfino Abbati fada eft Revelado de fcfto Con-
ceptionis celebrando 3 col. 1073. 1345. 13(58. 
1397. 1^90-1831.2071. 
Henricus deHaíEa explicar dodé3& ingenióse Epi-
ftolam D . Bernardi ad Canónicos "Lugduneníes, 
& Immaculatam defendit Concept.fo/^o.&y^. 
HcnricusjHaífise Lantg'ravius, repreííit anno 1479. 
publico edido Dominicanos,recitantes Officium 
(iefandificatione,pariens confuíionem in Eccle-
Germanica, col, i c p , 
Henricus Lucemburgeníis > Imperator, veneno eft 
extmdus,fo/. 166$. 
HiachyntusArpalegus,Domimcanus,ícripíit memo-
riaie ad Innocentium X . contra Immaculatam 
Conceptionem, coL 9. 
Hilarius quidam narrar, quomodo antiquitüs fuerit 
revelatum, feftum Conceptionis celebrandum 
eífe, columna j ^ i . 
Hiftoria dejuvene Saraceno,defendente Immacula-
tam Conceptionem,narratur, col. 15$. 1 3 f i . 
Honorius Auguftoduneníis, dicitur fcripfiííe Eluci-
• darium facrae Scripturse, col. 424. 
Hugutíus Ferrarieníis, Gloííator, excitavit Gloíías 
contra Immaculatam Concept. col. 188. Jeq. 
Hippolytus Marraccius, Vindicar. S. Catharinam 
Senenfem á commentkia , & fida revelatione 
contra Immaculatam Conceptionem : ídque ex 
novem demonftrat rationibus, col.fop. cr/eq* 
l . 
• t * 
Janu"arius,eft primus meníis Anni, cujus íignum di-
citur Aquarius, & quare, col. 1. 
Ildephonfus3Toletanus,Sandus,ignoratur á Bartho-
lomseo deSpina3Dominicano,ab ipío & aliis con-
tra Immaculatam Conceptionem citatun col. 3 
Ejufdem liber de Virginitate B. MARI/E, perpe-
t r a adfcribitur Pafchafio Rathberto, col. 3 j 8. 
Immortalis aliquis dicitur dupliciter, col.94.5, 
In inimico dúo funt coníideranda, col. 9 j"3. 
Innocentii Pape elogium/euapprobationem dodrj-
nae D . Thomx ab Anonymo Bandello eífe fabri-
catam3multisoftendi tur rationibus, f. 1717-C!rJeq, 
Innocentii I I I . 1 radatus quinqué attribuuntur D-
Thomas, col. 9 5'4. F F F F F F F Inq ai. 
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InquiíirorJanuenfis5DomÍnícanus,compitur ^ Con-
grcgatione Romaivi S. Inquifitionis ob vocem 
íanótificationis , col, 94.. 2.067* 
Joannes Baptifta comparatur Lucífero,ro/. 1309. 
Joannes Baptifta de Marínis, Generalis Dominica-
noram , fcripfit anuo 1655. adPhilippum IV . 
Rcgem Cütholicum pro obtinenda ^ Pontífice 
definitione myfterii Inimaculata: Conceptíonis , 
cok 1 co. Idem fcripíit Roma anno Í 6 6 3 . ad Pro-
vincialem Hifpaniarum, ut omnes ílii Ordinis 
íe conformarent devotioni populi, col. 1 yo. 
Joannes Xardinalis Dominicanus, Audor fuit fchií-
maris Concüíi Baíileéníís, tol. 1813. 
Joannes Dbrainícus Montagníolus,Dominicanusaut 
fuam confirmet opiníonem3Suaríum &Valcntiam 
more fuorum refutare contendit, col.2.009. & f e q , 
Joannes Duns Scotus, Francifcanus , clariíEme do-
ce t V MARIAM fmepeccato originali eííecon-
fceptam , col, 1006. & feq- Qpomodo, & quan-
• do nbmen Dodoris Subtilis fit aííecutus3fí?/.47í). 
Joañnes Heííelius5Do¿í:orTheologus ,invehiturid 
omnes, qni piara tenent & tuentur ícntentiam > 
col. 2.143. &íecí ' 
Joanni Jeízer, Laico Dominicano , apparuit fida 
V. MARÍA, (oí. ¿ 0 7 , 
Joannes Ludovicus Schoonleben, recitar centum 
loca ex D-Thoma, in.quibus fuá Dodrina favere 
videtur pioe íententis, col.97 9. 
Joannes Ludovicus Vivaldus,Dominicanus, infani-
re fe ícribit, eó qubd D. Thomas pro pia allege-
tur fententia, co/. 2c32. 
Joannes de Mande-Ville narrat caufam, cür in E o 
cléíía Gradea inceptum fie celebran feítum Con-
ceptíonis, ro/. I J I . 
Joannes Martínez de Prado,Dominicanus}Iibellum 
fupplicem 2¿.falfitatibus fcatentem Philippo IV. 
Hifpaniarum Regi exhibuit, col,9. 2085). Contra 
hunc Patrem quídam Prasdicator Cordubeníis 
ejufdem Ordinis furrexit, col. 2096. 
Joannes de Monte-Nígro, Dominicanus, Provin-
cialis Lombardiae , anno 143 J. in Concilio Bafi-
leénfi per fuas Allegatíones conatus efí: oftendere 
maculatam Conceptíonem. Pro quarum confir-
tnatione fcripfitetiam anno 143^. Joannes de 
Turrecremata, Dominicanus. Sed contra ftetit 
Joannes dé Segovía, Canonicus, pro defenfione 
píce fententi^ , col. y. 17^6, & [eq. 
Joannes de Montefono Dominicanus, ob Immacu* 
latam Conceptíonem excitavit Parifiis tumultus, 
c .1621. Idem docuit non omnem hominem prae-
ter Chriftum contraxifíe ab Adam peccatum or i -
ginale,efie exprefsé contraFidemiqu^ propoíitío 
ab Uníverfitatepar^ienfi condemnata eft,f.i<J24. 
Item,B.MARiAM Vírgín^m Dei Genitjicem non 
contraxiífe origínale peccatum , eíTe exprefsé 
contra Fidem: &: contra eandem propoíitionem-
cenfuraUniverfitatis Parifieníis, col. 1630. Item, 
. quod tantüm eft contra facram Scripturamsunum 
hominem eífe exemptura \ peccato originali prg-
ter Chriftum, ílcut fi decemhomines ponerentur 
exemptí , & contra eandem propofitionem cen-
fura Univeríitatís Parifienfis , col, 1631. Item, 
magis eííe expreísé contra S.Scripturam,Beatani 
Vírgínem non eífe conceptam in peccato origi-
nali, quám alferere ípfam fimul fuiífe beatam, & 
viatricem ab ínftanti fuae Conceptíonis, vel ían-
dificationis , & contra eandem Propofitionem 
Univerfitatis cenfura , col, 1633* Item, in expo-
fitíone S. Scripturae ¿ve declarando per Ecclc-
í iam, ííve per Dodores > íive exponendo pef 
.quemcumque, de S.Scriptura & non aliundé tra-
henda eft determinatio, declarado, five excep-
tío, ficut in Grammatica quse reguías ponit, iti 
eadem exceptio reperitur.Et contra eandem pro-
pofitionem cenfura Univerfitatis,f.i^34. Ejufde 
quatuordecim Propofitiones Epiícopus Parííien. 
condemnavit, & eundem apprehendi &incarce-
rari mandavin , col. 163$. ídem fugiti Parifiis 
Avinionem, & pofteá Avinione á Clemente V I I . 
excommunícatur,& propter ipfum Religio Do-
minicana ab ómnibus gradibus, &c. á Parifienf. 
Univeríitate excluditur , col-, 164.1. Idempoftu-
• latur ad pcenam , col, 1654.. 
JoannesNicolai, & JoannesAda3,DomínicaniJoan-
nis Montefoni errores abjurarunt, col. 1655. 
Joannes Rigaldi, Francifcanus', poftek Epifcopus 
Draconeníis,AudorCompendiiTheologi^3quod 
incipit: Vcritoi Tbeologica [nhlmitas , fu i t , &; 
oftenditur, col, 16%, 
Joannis Theutonicí Dominicani, varia inquirun-
tur & dicuntur, ro/. 1318. 
Joannes iiS. Thoma, Dominicanus > injufté vapulat 
á fuo Generali, col. 7076» 
Jdannes Thoma^Domínicanus, praecipiius Monte-
fbnifta ab Üñiverf. Parif.damnatus eft, ro/. 1^49. 
Suum poftmodum revocavit errorem, col. 16$ o. 
Joannes deTurrecremata, Dominicanus, a Pío lí* 
PontíficeProtedorFideí fadus eft,^/. i8o<5.De 
íllius Tradatu contrá Conceptíonem paílím ia m 
toto libro fit íñentio. 
Joannes Ib Ver, Doínínícanus, tres propófitiones, 
á fe contra Immaculatam Conceptíonem prasdi-
catas, revocavit, ÍO/, 20($a. 
Joannes X X I I . in minoribus conftimtus , docuit B . 
V . MARIAM maculaté conceptam: Poíitífex au-
tem fadus, opinionem reíradavit, &;feíhim I m -
macúlate Conceptíonis inftituit,ác folemnitér 
celebravit, col. 1 y 3.2122. 
Julius eft feptímus Anní meníís, cujus fignumvo-
catur Leo, & quare, col. 1307. 
Junius eftfextus Anni menfis , cujus fígnum dicítiir 
Cáncer, & quare, fo/. 1120. 
Juftinus Michovienfis,Dominicanus,invebitur con-
tra quemdam defenforem Immaculatae Concep-
tíonis , ipíe cum fuá Religione (út dicit) tenens 
contrarium, col. 199%. 
Kalendaria Ordinis Praedícatorum exprímunt fe-
ñum Conceptíonis non fandíficationis,có/, 1242. 
Kalendarium Caroli Magni habet ad diera 8. De-
cembrisfeftum Concept íonis ,^ / . !^ . 
¡Kalendarium pro feftivítate S. Thomae Aquinatis ^  
cum ómnibus fuis círcumftantiis, proponitur ia 
principio Operis in quadam additíone. 
' L . 
Leonardus de Nogarolis compofuít Officíutn de 
Immaculata Coneeptione 3 ab Ecclcíia approba^ 
tjim, fo/.i3<58. 
Levi quomododicaturdecimatus in Abrabam, 
lumn(i72i . 731. 737. 738^ & 787. 
Líber' de Fide ad Petrum, non eft Auguftini, íed 
Fulgentií, col. ip<5. 
Líberum arbítriura quomodo in ftatu vis pbteft ia 
bono confirmari, íQl.946^ 
Libri 
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Libri aliqui tmmaculatam Conceptionem prote-
ftantes , íun£ falfiíicati, ut videre eft in princi-
pio íub proprio §. 
Loca tria, in quibus Auguftinus locutus eft fpeci-
ficc, & in individuo de B.y . MARÍA, & de pec-
cato originaiia col. 2.11. & feq^ 
Lovanieníes arguuntur á quodam haeretico de cor» 
redione Operum Auguftini, & quare, (0L2.09. 
Lndovicus Bertrandus Loth, Dominicanus, docet 
. puerum ex patris faemore natum , ipfum, atque 
orones pofteros ejus debnifíe carere peccato ori-
ginaii. Additque figmeptum de Duce de Alcalá 5 
F. Turco & victoria ejus, ro/. s.o^.. 
Ludovicus de Soto-Mayor, Dominicanus, invehí-
tur in Petrum Galatinum3Frandfcanura,f.203(í. 
Luitprandus, Subdiaconus Toietanus afferit feftum 
Conceptionis anno Ghrifti 37. incseplfíe cele-
bran, lol. 182. 
Luna nova , íeu Neomenia, principium diei fefti in 
Lege veteri erat, cot. 15? 12. 
M. 
Magnificat explicadoab HonorioIII .tol .yiü. 
Manomet docet V-MARÍAM íine maculaoriginali 
conceptam, col. 478. 
Maledidio triplex data homini propter peccatum 
.. primi parentis,ío/.p 3 
Maii milla eft neceíIitaSjío/^^.Origounde,í ' .p47. 
MARÍA Virgo, Arnica in Nativitate s Sponfain An-* 
nuntiatione, Regina íive Uxor dicitur in Aííum-
tione , ÍW. n y i . Ampliorem gratiam obtinuit 
quara Jeremías & Joannes Baptilla, fü/.pyj.pfS-
Frequenter adducuntur hic fimiles comparado-
ríes. Ancilla dicitur propter tria, col.i 1 j 1. Ante 
íancta qu^m nata, coí.^6. y 1 i<í. 124.440.4jo. 
800.843.922. 997- 10^4. 114^- 1145. 1174. 
1284.1189.1234.123(5.1239.1241.1242.124^ 
1247.1249.12^1.1298.13 81.1409.1418.1419. 
I4(?2.iy3<}.ij42.1^80.1584-158 y.2034.2122. 
2123. 21 j ó . 2230. 2234. 
M A R I A Arese, tol. j f . ^ i . 1170. u p o . n p ^ . 
f n p / . 1^57. i2(5f. 1410. I J ^ . 1522. 212S. 
2i5'8. 2287- Item : Argento, ÍW. 5-3. yy. 
f(5. 5-7.799.800. 841. 1192. 1193. 1194-
12051224. 1228.1246. 1247.1250. 1300. 
1301.1379. 13S8.1506. 2122. 2232 2234. 
Auro3f0/.3<54. 1204.1304. C í ^ ^ . Aurorado/. 
48.49.400. (531.842.1170.1171. I I 7 3 • I I 7 4 • 
I239.124(5.1247.1249. I2<50. f289. I29<?. 
1297. 130P. 1567* 1 57^' 2219. 2220. 2221 . 
2230.2231.2232-2234. Cameras, ^ . 8 4 3 . 
Caftaneae , col. 1 603. Caftro, coi 1358. Cedroj 
í-(?/.77(5.í28pXivicati, f(?/.<5i4. 1496- Colum-
hx,col.2i 23. Columnas, fo/.i2o8.i209.125:7' 
1258. Domui, ío/. 2 i d . 3(58.<5i 5.6'3i. 1220. 
1242.1277.1289.1 y 3 2.1 y 3 9.Efther Reginae, 
1230. Ev^contrario, tW. (5o. 2i(5. 383.680. 
842.123 2.1248.1250.1602.1603.16 3 5.2065. 
2128. Ferculo ,ÍO/. 1206. 1207. 1298 1257. 
Flori, (o¿. 676. Fonti íignato ,ÍÍ»/. 63 I . I 216. 
1234. 1235. 1257. 1514. 1519- 2 i23 .Hor to 
conclufo, (ol. 631.121 ó.Lanse, col-1278.1400* 
Libro,f(;/.i 302.1462. 2236. Ligno, ÍO/.II 51. 
11 93 • 1208. Li l io , col. 1155.1225-2123 Lüéér* 
na^ ,f<?/, 46. 1196.LUCÍ,ÍÍ?/.IO55.1180.1225.1227. 
11546.2123.2230. Lumini, f0/. 1181 • Lunae^ 
J ÍO/. 631 . 842. 938. 1212. 1218. 1236. 1289. 
[1482.1538. 1467. 1576. 1605. 1913.2066. 
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2221 . 2222. 2223. í. 2233. 2234. Mar i , 
col. 1261. 1277. Myrrhse, Í^.I 250. Ñubi , ío i . 
842.1 2 i o . i 2 p p . 1303.Olivas, col. 777,fd\mxi 
ro/.I234.Paradifo,f.I437.I462.Pelli,lí)/,I286., 
1 302Portaeclaufe,fí?/.63 r.Poíreírioni,í0/.843. 
Rofae,w/.364.d7'*y%. 1233.161 2. 223 5.RuboJ 
col. 1531. 1534. Soli, ^ . 6 3 1 . 842. P38. 1205. 
I20p. l212. I 2 l 8 . I28p . I304 . 1483. I 513. 
1567.1576.2231. Stellís, ro/. 4p. 54. 55.631. 
800.1171.1172.1197.1212.1218.123 ¿.i 261. 
^277 .14(52 . 1576. 1597. 2234. 2235. 2236. 
^ J Tabernáculo, col.4.1. &feq . 1290. 1300.1331. 
g j 1 379. 1381. 1462. 1463.1503. 1404. 1 53P, 
1 540.1564.2122. 2123. 2236. 2238. Templo, 
c o L 6 i 4 . . i i 2 ¿ . T e r r x , col.620,631.11 32.Thro-
no, roA55.631. r 603. Túnicas fuínmi Sacerdo-
tis , col. 631 .73^ f£»/.53. 55. 56.57.676 7990 
800. 841 . 842.1192, 1193. 11P4. 1225.1267. 
1230. 123S. 137P. 13 81.1388. ¡ 4 6 6 . 1502. 
1 506. 2223.2232. 2243.Velleri,(ro/.63 Í . 1303. 
Viss,^/. 1264.1285. i533.VirgíE5fW.364. 631 . 
i i 8 r . 11P3. 11P4. 1207- 1221.1260.2230. 
2231.2232.2235. Viti,co/. 1178.1257. 1300. 
JJxnx, C0L631.2158. 
M A R i i t caro concepta videtur in peccato originali, 
non anima, col.963. Conceptionem ejus anliceac 
celebrare , col. 922. Decimata quomodo dicauur 
in lumbis Abrahás, col. 1841. Defponfata fuit 
Jofeph íeptem de caufis, col. 11 51. In qua def-
ponlatione fex funt coníideranda , col. t3po. 
Dolor ejuídem de Paílione Domini dúplex , 
ro/. 758. Dominus Deus fecit eidem magnalia 
quatuor,fo/.r204.Domina nuncupatur,fí>/. 1418. 
Ele ¿ta eft divinitus ut eílet Mater Dei , col. 956. 
Excelíit Angelosin tribus, col. 938. defado non 
contraxitorigínale peccatum,^/. 1060. Fefti-
vitates quinqué foiemnes in Eccleíia habet , 
ro/.22i8. Feftum aliquod per íingulos anni men-
fes deeadem in Eccleíia celebratur , ro/. 1913. 
Gratiae conííderatio dúplex in eadem, col. 917* 
Gratias novem apud Deum M A R I A invenit, 
/o/, j 528. Habuit omniüm Sandorum plenitu-
dinem, c o l . i z f i . 
MARÍA quidíigmíicet,fí>/.2222.1Srovanatajf.i 51 8. 
abfque Peccato originali conceptam eííe, claré 
docet Scotus, col. 1006. & feq. Praeventa fuit íin-
gulariter, col. 1532. Progenies ejufdem deferi-
bitur, col. 2134. Pura ficut Ángelus, col. 1585» 
Puritas ejus quadruplex eft, tol. 160. Sandifica-
tio ejus duplex,f0/.po5. Sanítificata utrúm fuerit 
ante animationem, col. 9 1 U t r ú m ante Nativi-
tatemex utéro, cé. p í o . p66. Utfúm per fandi-
ficationem in útero fuerit toíaliter ab originali 
mundata, fo/. 891.. Sandificata fuit quadruplicí-
ter, col. 11 84. Tria á Spiritu S. accepit, col. 1220. 
A vas triplici libera fuit¿0/. 1528. Cüm totus liber 
íit de B.Virgirie, deillius praerogativis, pnecipue 
in primo inftanti fuse Conceptionis: velle tranferi-
bere omnia in hoc Indice , eífet proceífus in infí-
nitum.Etidemdico de illius Prgdeftinatíoncele^ 
dione in Matrem DeijCreatione animge,corporis 
produdione, utriufque unioneinftantanea,mira-
bilique a peccato originali prasfervatione per 
gratíam fandificantem, &c . 
Marr.ius3tertius anni meníis, ciijus íignum eft Aries, 
& quare, col. 541 . 
Martyrologia Dominicanorum cóntinentia feftum 
Conceptionis & Sandificationis,f. 146.147.148. 
Martyr-ologium Dominicanorum feriptum anno 
1254. 
I n d e x R e r u m * 
dicm S.Deccmbris dicithsc : Conccp-
tio S.MARI/E V i r g i n i s , Dúplex, (OLÍOJ . 
Matrimoñii tria bona , (ol. z z i p . 
M iviririus.Epiícopus Pariíieníis dicitur prohibuiííe 
Conccptionis íeftum j (ol. 73 8. 740. 741 . 742. 
Mauritius de Gregorio, Dominicanus, fcripfitNo-
tariüncülatn quamdam ridiculam de Conceptione 
Virginis,fo/. 177$' 
M'cndacium qi i id;&: quale pcccatum fit:in quodif-
ferat ¿1 falío 5 8c quot genera toéndaciorum í int , 
: (oltiinna 2045". 204(j. 
Menri r i in ambonCjan íir in concionatore pcccatum. 
mortalc ? (Í//.2O43. 
Miracula faóta ad cgiifirraationem Immaculat^Con-
cepticnis, co/. 2080'. 
M.iracula leptem probant V . MARIAM Immaculaté 
conCéptam, (ol/sfi j . 
Mjrácuium quidíit, ro/^-Bf. 
Miraculum S. Dominicipro iminaculata Concep-
tione, ro/. 1(^94 169')' 
Miíiale Ordinis Pr^dicatorum fub titulo faná:ifi-
cationis impreff. p r imó fuit anno 1494- (ol. 112* 
Mifial ia Ordinis Pro£dicatorum,cor^mentia Miítdm 
tam de íandiíicatione,quam deGoncepticnejíuo 
quoque anuo impreífa receníentuf ? (W.146. 
>íoreniis proponit audoritates triginta ó¿to ex 
Scíiptura pro pia íententiá ? (ol. 6$. 
Nativkas,aiit generatio fex modis fit, col 1376* 
Narivitas^riplcxin Eccleíia celebratur , (vL 
12,60. 1302. 2236. 
Nativitates duse funt, co/.i89.730.75'4- 888. 1304. 
1 309. fe¿p & 1 579. 
Nativitates hominis ttes,íeL^-otA 1 7 1 3 4 1 . 
Nadv-itatis fcftum Virginis M A R I S quomodo in -
ftítutum , col. 1161 i. 
Nicolaus Burgundus jNkoíaus Amici , & quídam 
Joannes , omncs tres ex Ordine Prsedicatorum , 
fuerunt fautores , promotores atque Audores 
fchifmatis Concilii Bafileénfis, col. 1812. 
Nicolaus Eymericus, Dominicanus, Aragonenfis 
Inquifitor, aliis viam aperuit oppugnandi Im-
maculatam Conceptionem , col. 3. dr 4 . Scrip-íit 
contra eandem Tradatus tres , col. 1776. Vult 
probare ex Symbolo piam fententiam eíTe haere-
ticam, & contra pié fentientes, tanqakm contra 
hseredcos proceíHt, col. 7 1 . 1776* úr feq. Idem, 
ob oppugnationenflmmaGulatae Conccptionis 5 & 
alia magna crimina kRegno Aragofiis pulfus eft, 
col. 1777. 17%$' Idem elaboravit Direótorium 
Inquiíitorum in odium Fratrum Minorum, píe-
num falíitatibus , col. 1789. Illiusíidio in qua-
dam audoritate Alexandri Alenfis fuperPfalmos 
detcgitur evidenter 778. 
Nicoiaus Richiardus, Dominicanus, acerrimé cgit 
contra Immaculatam Conceptionem : quare ab 
ómnibus Hifpaniarum Regnis cxul, Romse Ma-, 
giíler S. Palatií effcdus, de novo defendit íuam 
opinionemjffi»/. 202 j . 
Nicoiaus de Tudifco, vulgo didus, Panormitanus, 
injufté traducituríi Bandello, co/.i 8op. 
Nihílfibifubvcnire dicitur, vcl poteft, col 616. 
Nomenclátores vií i , & ícrutati pro hoc Opere, in-
venies immediaté poft Dedicatoriam. 
Notitia approbationis eft dúplex, col. 75$. 
Notitia Dei eft dúplex , col. 752. 
Notitia triplex eft qua Deum cognofcimusjfí/^f 5 , 
Oíficia Latina Ecclefiaftica fub titulo Conceptió-
nis diveríarum Eccleíiarum, ordine AlphaberiGb 
recenfentur , & funt treccnta íexagmta íex , 
col. 91 . úrjeq. 
Officium Conccptionis Ecclefise Grazccc rcfcrtur, ia 
quo á veritate PP.Combcfis & GravinaDomini-
cani graviífime deviarunt , col. 94. & jeq. 
Officium primum fandificationis anno i^Zó . im-
preííum fuit Nurembergoe , col. 11 o. 
Oííicium Sandiíicationis compaginatuín fuiíTc k 
G.Ad^, Archiepifcopo Antibancnfi,gratis exco-
gitatumfuit ab Antonio Seneníi, vcl Jacobo dé. 
Suzato, ^ / . 109. Sedilludcompofuit Vinccntius 
Bandellus, Dominicanus , col. 113. erjeq. 
Officium de Virginis puriííim^ innocentia an.i 490^ 
compofuit Bernardinus de Buftis, Fran&ifcanus : 
non ut homo quídam, inquit, fecit de iiiius coh* 
taminatione & corruptione, col. 112. 
Omnis, univerfale , in Scriptura tripliciter diñri-
buit fubjedum, cui apponitur, col. \ 629. 
Opinio qussfit fequenda, cok 133^. 
Oratio Dominica praEcellit caeteras bratíoneSjf^ja* 
Ordo Dominicanorum ab anno 12^4. anuís odo 
ante Francifcanum , recitavit Officium, & cele-
bravit fcftum Conccptionis ufque ad ann. 1387* 
quod per fex teíles, fedin numero plures, áperté 
oftenditur, ro/. 107. cr/^-1S"^-
Origínale pcccatum in quo confiftat, clare expri-
mitur, col. 5(53. Eft quafi tefíera hujus L i b r i , ita 
ut milla fitcolumna,nec feré linea,ubi non agatuí 
de ipfo,vel in ordine ad ipfum 
Órtus triplex in generatione, col. \ 194. 
íaulus Carraña, Dominicanus, modeñé procedít 
contra Immaculatam*Conceptionem, col. 1997. 
Paulus Gryfaldus Dominicanus, Bandellifta prxci-
puus,fcripíit Indicem infulfum contra Immacula-. 
tam Conceptionem, col. 1774. 
Paulus Sonzinas , vel potiíis Ifidorus de Ifolanis 5 
fcripfit Qussftíonem contra Immaculatam Con-
ceptionem,co/. 205'8. 
"Peccare in Adam, poteft fumi dupliciter , col. í S70, 
Poteft etiam accipi tripliciter, ÍOA 1994. 
Pcccatum origínale aliud originans, aliud eft origi--
natum, col 1996. 
Peccati origínalis debitum negantes in M A R 1 Aj 
plures funt quám trecenti, col. 1177. 
Pcccatum origínaie,fecundúm ftatutam Dei Icgem, 
excepto Chrifto , contrahunt omnes, col. io<¡¡7. 
Sex fortitur vocabula , col. 1001. Quid f i t , «Se 
quomodo contrahatur, col, 471 . grfeq. 1 63. 682, 
1179. í 202. 1271. Tripl ici de cauía poteft non 
concípi , col. 1978. 
Pcccatum accipitiir3& patetlatiüs quam Gíiipa}c..i r« 
Pcccatum ex volúntate eft, col. 110. 
Peccati genus eft dúplex, col,i767. 
Pcccatum primi parentis traducitur per origineru 
in polleros, fo/.928. 930.9519. De peccato,prput 
contraponitur puritati , innoceutise ac gratas., 
&c. agitur diífusé in toto Libro. 
Pekgii errores damnati reGenfentur5f.2o8.210.(55:9^ 
Perícdio triplex in naturalibus, col. 916. 
Petras de Al va & Aftorga, fe excufat de erróte 
quodam fmeíua culpa poíitoin MilitÍ3,& Nodo 
Indlífolubili, col. $6o^ 
Petra 
fttm áe BergamojlDommícañus, ihvéñit í'n Ope» 
ribus D . Thomas 3 quod conciliaret fine veritatis 
, prajudicioj cvl . ioiOi 
ÍPetrus de Cancheyo,Dominicanus, revocayit t i t o * 
res Jo^nnis Monte fon i , col. 16^6. 
Petrus Galatinus dici t celebrationem fefti Cortcep-
tionis incspiíTe circa annura 390. col. 1 y 2. 
Petrus de Herrera,Domihicanus, opinionem minüs 
piam probare conatur, col.2064.. 
Petrus de Natá l ibus videtur i n legenda Coilceptio-
nis falfificatus, col. 2,13 8. 
ÍPetrus quidatn de Palude , DominicanUs, defendit 
partes Montefoni, col. 16^7. 
Petri Rogeri i notitia qusedam ííngularis & curíoía: 
vide in principio ante materiam L i b r i . 
Petrus Thomas adducit audoritates Scripturs pro 
pia fenteritia \ l ib ró denefis üfque ad Canticum 
Virginis per capita ündeciim, coL6%'. 
Petrus Tripoliranus Abbas , afleritur eíTe Audor 
expofitionis epift. í ) . Pauli ex S- Auguftino col-
Petrus de Vincentia,Dominitanus, fcripíitopufcu* 
lum de Veritate Conceptiorlis B . Virginis M A -
11 A ,quod reimpreirum,abArchiepifcopo & U n i * 
teríitate Toloíana prohibitum, atque damnatum 
klticol. 1750. & feq. 
Ph: l ippus lV.RexCathol icus , tnandávi t üt in omni^ 
í)us fuísdit ionibüs ante falutationem omnes Con-
íionatores dicerent: Laüdetur SS* Sacramentum, 
k B . Virgo MARI A concepta íine peccato o r i g i -
naliin primo inftanti fui eííe , col. 208p» 
Pcenae peccati p r imi parentis, coL 1168* 
Ponfifices diverfi per Bullas y i g i n t l fex vocant 
Conceptionem ImraáCulatam, lanaam, puram j 
puriíl imam, & c . col. 192,4. 
í^ivilegia qualia & quanta , univerfalitér & partí* 
cularitér fuerint concefla B . V i r g i n i j recenfentur 
in §. fpeciali in principio, 
t ropoí i t io omnis quae contradicit, í íve obviat Fidel 
articulojhcereticalis eft de dire&o, col. ?o* 
Iropoíi t iones circa rilateriam Conceptionis, funt i n 
mültiplici d i f íerent ia , ut videre eft in fpeciali $. 
in principio. 
Propofitioqüsedam quíeextát col. i%7. li1l.44.Ergo 
ineommixtione parentnm folum tranfit pecca* 
tum Adami, & obligado filii. Jgms igitur dubitat, 
qmd debimtf? & obligatio non eflipfum orlginalefor* 
waliter f quae al iquantulúm equivoca eft; ad tol-
lendam aequivocationemjfic legatur -.NHÍIUS igi -
tur dicet, qmddebitwn & obligatio eft ipfitm origínale 
formaliter, 
Provincialis HifpaniíE Ordinis Pr^dicat. praecepit 
fuis Fratribus ex mandato Generalis anno 1663* 
t i t folemnizarent feftum Conceptionis Imma* 
cüíatse, & ante Concionem dicerent juxta r i tum 
íHegni: Alabado fea el SSSacramento,y lapHrijfima 
Concepción de IAAKÍA Señora nueHra concebida fifi 
•pecado original en el primer inflantp de f u fer}coL 1 yo* 
P ía lmi j o , verf. Eccein iniqm}atibuiy & c . explicatur> 
r. 314. & al ibi fíEpiíIlme,vide Indicem Scripturasé 
Purificationis B . V* MARÍ/E feftum quá ratione in-
ftitutum, ítf/. n^J". 
PuritasMatri^DeiqJiadrupleKeft , col» 160, qua* 
tuor gradus rcceníerixur? col* .188f. 
Q-
Quseftiones quodlibetales .rcripr(í.runt contra I m -
maculatam Conceptionenfi S. T b o m a j , Joanncs 
d e l ^ e a p o l i ^ e r v í e ü s N a t a l i s , ' Joráanus 5 omhi* 
Dominicani , & Joannes de *Mohteíbno ( ú m 
Refumptam vefpertinam, col. 3. 
Quaeftio, u t rüm de fado V . MARÍA ab óriginali 
fuerit praefervata ? «>/.474. 
Quidam D o d o r , volens defenderé opinionem coh=» 
tra Immaculatam Conceptionem , inventus eft 
m o r m u s , « / . 223 p* 
Radiorum Index fecuhdüm ordinem iquo poíiti 
f i i r t t i i i hocLibro,in principioOperis invenietun 
Raphael de Pornafio, Dominicanus, Inqnifitor Ja-
nuenfis, fcripfit anno 14.$7- dúos tradatus con-
tra Immaculatam Conceptionem, coL8. & 194?. 
Idem vocat í r a t r e s M i n o r e s calumniatores ob 
defeníionem Immaculatse Concept. ibidem-. 
Regeneratio eft dúplex^ col.17^6. 
Regnum Dei Chriftus eft, col. 953* 
k e l i g i o ÍDominicanorum multis titulis obligacur B¿ 
V i r g i n i MÁRI/E , co/.iSi 8. 
Rel ig io Minornm aíBrtiilatur ftatüs Ñ a b u c h o d o -
í b r , ubi qüaedam notabilis falfitas detegitur > 
• col. 174.1. & feq. 
Rel igio Minorum tenetur diligere Ordinem D o -
minicanorum, & h contra, col. 166$. 
Religiofam R e m p ü b l i c a m D o m i n i c a n o r u m , optí» 
mam eíTe portionem totius generis humani,docet 
iThomas Campanella. I t em, Regulares recentio-
res Clericos omnes noñdum Fratrum eminen-
tiam i n litteris & fanftitate acceíli0e. Item,fupra 
Omnes Rel igíoí iorum Ordines íupereminere 
Francifcanum & Dominicanum. í t em. D o m i n i -
canos Francifcanis & Thomiftas Scotiftis perpe-
tua ferié pr^ft i t i í fc&alia hujufmodi / .2 ip( í .c^/^ . 
RemiíEonis peecatórum módi fex, col.1167. 
Removeré , quatuor habet í ignifcat iones , col. 4^* 
Refponíiones feptem contra feptem argumeta con-
vincuntDeiparam immaculaté conceptam,c.47p. 
Revelatio,S.Catharin3e Senenfi de macülata Con* 
.ceptione adfcripta, fi¿ta & faifa efie convin-
citur ¿e/. 4 8 9 . ^ 7 ^ . 
Revelatio de gloria S. Thomae Aqü ina t i s , 6c qua« 
lis fuerit ro/. 13 po. 13p2* 
flevelationes S. Brigittas funt ab Eccleíla appro-
bat^j « / . 48p. 
Reyelationes de feílo Conceptionis celebranda ¿ 
f . 107 3.13 <58.13 97 • 16po. 180 5.1P47.2 071.217 6« 
Richardus,Maria ,Dominicanus5obdo¿tr in.amMon-
tefoni ab Univerí i tate Pariíienfi condemnatuss 
canta v i t palinodiam col* I Ó ^ I ^ Ú * feq. 
Sé 
Sacerdoti adultero fa¿ia eft revelatio de fefto Con* 
ceptionis celebrando, col. 1073. 
Santif icadoj alia óiaturse, alia períbnae, col. 74P* 
p 13.pi j .Dup lex^o / . 1208.17<Í3.Fadain inftan-
t i infufionis animas non erat adinventa tempore 
D . T h o m s , w/ . 17^0. B . MARI/E fuit duplexj 
co/.po j . Regulanda eft cum fandificatione F i l i i j 
non fervi, col. 1160. N o n r e d é includit peccati 
originaíis contradionem,ctf/.2i 3 Ad quos per-
tineat,co/. 888* pio.Quomododicatur t r i p l ex , 
co/.i 5:9.175'.628.704^17. Ejus diíferentia qua-
druplex, col. 1176. Effedus illius eft d ú p l e x , 
•eo/.pof. Quadrnplicem habet g radum,^ / . 705. 
Sandificationis vocabulura feré in ómnibus Audo-
G G G G G G G ribas 
Index Rerum 
tibus 8c áud'oritatífctis expendíttir fecundúm va-
rias acceptiones antiquormn , ^ quibus fuperfc-
demas ; quia eííet procefíus in infinitum de fin-^ 
gulis in particulari h ic notitiam da ré . 
Sandi feptem oftendunt Deiparam immaculaté 
conceptamcol. 474* 
Sandificatorum genus triplex ,coL 1160. 
Sanditasquidfit , col, 885?. 5)Op. ^13.1114.17^2. 
17^3 .175^. 
Sandum aliquid dici dupliciter in te l l ig i tu r ,& quo-
modo, col.10 63.176$. 
Sanótum, id eíl, fine faece per plens munditiíe puri-
tatem, col, \ 77 ' 179. 
Scriptores Ciaííici Ordinis Pr^dicatorum,!!! pr imo 
faeculo Religioms3qm floruerunt in Univer í i ta te 
Parií ienfi , ruerunt quindecim vel fexdecim 3 col. 
1 ^ 7 ' Religionis autem Minorum triginta enix-
merantur, c,W.3,&785*. 
Scriptores novem ante exortas Dominieanorum 8c 
Franci ícanorum Rel igiones , fcr ipíerunt pro I m -
maculata Conceptione, col. 2. Sí 2210. 
Scriptura nulla ab aliquo contra ImmaculatamCon-
ceptionem fuit adduda ante D . Thomam , nec 
poíl ipfum per centum vig in t i annosjco/. 3. & [eq. 
Scriptura audoritates feptem manifeftant Imraa-
culatam Virginis Conceptionem, C0/.477. 
Septem íunt perfonss principales , de quibus in hoc 
L i b r o agitnr.DeusjChriftusjMARiAjAdan^Eva, 
joachim & Anua; de quibus, íi de uno quoque i n 
particulari efíet loquendum 3 látiílimum confice-
remus Indicera. 
Septem íunt principales Scrijxtores,contra quos d i -
micatur i n hoc TomoXcilicet: Nicolaum Eyme-
ricumjoannem deTur rec remata ,Rap í iaé lem de 
Pornaíio , Vincentium Bandelluna cum íuo l ib ro 
Anonymo/" & Petrum de Vincentia, qui i l lum ad 
litteram tranfcripfit,Thomam deVioCaietanum, 
Bartholomaeum de vSpina cum fuodi íc ipulo A l -
berto Dnimio , & Paulum Gryfaldum , ut videre 
eftfuis locis. Alios autem , licét íint parvi mo-
menti , ad examen revocamus, u t n i h i l in hac ma-
teria in tadum relinquatur, ut videre eft §. de 
Arguraentis , Argumento 3. ibidcm ad í inem. 
Septem funt t i t u l i , iSc quaíi cardines hujus Operis : 
peccatum origínale, Conceptio, Animado , San-
dif ica t io . Culpa vel Maculajncarnatio & Audo-
ritates D o d o r u m ac SS. PP. de quibus hic non 
agimus diífiisé, quia eííet res íine termino. 
Signa duodecim , regnantia per í ingulos anni men-
fesjcol.i.2.o6.$4.i.6$9. 716*1120. 1307.1368. 
1434.1 582. 1621.2.119. 
Sixtus I V . ftetit pro Stigmatibus S. Francifei , & 
Immaculata Conceptione, co/. ¿ 0 5 . Idem edidic 
quatuor Bullas pro ip ía , col, 1672. Dedit Indul-
gentiam recitantibus Orationem : Deus qui per 
ImmacfiUtam Virginis (^ onceptionemo & c . CQ1.I6%6. 
Sol,unde dicatur, col. 1203. 
Solus , fo la , folum3 quidimportent, &: íígnificent, 
col. ^62. 
Spiritus Sandus tria i n MARÍA Vi rg ine operatus 
eft ,£•<?/. 1220. 
' Status humanus t r ip lex , col. ^ 6^. 
Status feptem Conceptionis B . V . MARIX ^ Domi» 
nicanis aílignantur, col. 1934. 
Stephanusde Borreto, Epifcopus Pariíieníís,revo-
cavit damnationem articulorum ( quos ducentos 
v i g i n t i dúos condemnaverat alter JLpifcopus Ste-
phanus de Templier ) i n quantum attingebant, 
yel attingere poteram dodrinam PÍTÍ Thoio» > 
col. 1 7 2 í . & feej. 
Stephanus de Monte GazzajDomímcanus^eregr í i 
nam compoíui t falfitatem, CQL2Q6%. 
T é m p o r a feriandi per annum, col, 182. 
T e ñ t a t i o eft dúp lex , col. p ^3. 
Termini,quibus utebantur antiqui, & íimiliter mo-
derni in controverí ia Conceptionis , proponttnmr 
in exprejfo $. adLedorem. 
Teftimonium Innocentii Pap.g prododr inaD.Tho-
mse fidum & falíum eft,in Addi t ione.&cW.i /17. 
Thomas de Ales,Francifcanusjeft multiplicatusj vel 
cum Bartholomceo Pífano, vel Alexandro Aieníi^ 
col, 784. 
Xbonlae S. feftivitas , poftquam relatus eft in nume-
rum Sandorum, folüm lemelCid eft auno 1 324 ) 
incidit in feriam 4. Quatuor Temporum pofí: 
Dominicam 1. Quadrageí imse, in qua canitur 
Evangelium, habens illam claufulam : Ecce pl/ft 
qukm Salomón hic. Vidé in Tabula aftronomica, 
pofita in principio. E ju ídemO-pera tamin com^ 
muni, quám in particulari recenfentur, ihidem, 8c 
col.844. & f e q . Aliqua ejus Opafcula reputantur 
dubia &incerta,í:.85'o.O''/f'^.Et in addirionefa¿lá 
in principio ex D o d o r e A m b r o í i o de Barbabaria. 
Opera illius fuerunt corrupta, vit iata, & fcatent 
erroribus, tW. Sjp. & feq. 918. L i b r i , in quibus 
certa ejus habetur dodrina, referuntur, col. 870. 
Inquir i tur vero, an dodr ina ejus fuerit á Deoin-
fuía ? col. 871 . An íit vera i n ómnibus fuis aííer-
tionibusPi^W^w. An contineat aliquos errores?^/. 
872.. A n i n ea íint aliquae fententise minüs intellí-
gibiles,(r.873.An tota íit ut i l is ,&falutaris Ecck-
íisefandse ? ihidem. An fitapprobataab Ecclefii? 
ibidem. An teftimonio Chrifti tota íit approbara 
col. 874. An ejiís approbatio ab Ecclefia fuerit de-
finitiva? ibidem. An babeat majorem Approbatio-
nem quám dodrina alterius cujufcumqueDodo-
ris Ecclefiae? col. 875-. An l ici tum íit impugnare 
i l lam, vel difeedereab ea Icol. 87^. An íit príefe* 
renda doólrinis aliorum Dodorum?^ / . 878. An 
l ic i tum íit jurare defenfionem ejus quóad omnei 
• ejus fententias ? ibidem. An mutuaverit aliqua ex 
áliis Theologis ? col, 879. Ter t ium librum Sem» 
tentiarum'ejus fuiífe corruptum , oftenditur * 
col. Spd. &feq . Tertia pars Summaefuit ul t imum 
ejus Opus Scholafticum, & non ab ipíb comple-
ta, fed ab aliis tribus, coi 918. feq. N u l l i b i ex 
profefíb te t igi t controveríiam de Immaculata 
Conceptione, C0I.96S. In audoritatibus D . T h o -
mae, funtvit ia capitalia 218. minora v e r b p l u í -
quammille , col. 966, Audoritates exiftentes i n 
ipfo pro Immaculata Conceptione exortas, cla-
ras & diftindae funt quinqué , col. 966. A u d o r i -
tates vero íunt centum, quibus i n fuá dodrina fa-
Vere videtur piae fententia3,f.979.Ejus dodr inani 
volunt aliqui Dominicani e í feejufdemqual i ta-
t is , conditionis ac dodrinas ficut Scripturam í á -
cram,(7í>/.i ^ y . S . Auguftino par dicitur in gloria^ 
col. 1390.1392. 
Thomas de Campan ella,Dominicanus,extravagan-
ter procedit in í a o Trada ja , expenditur latií» 
í imé, licét í i t pro nobis^o/ .z ipd. & f e q , 
Thomas Elyf ius , Dominicanus, docet MARIAMS 
Chrifto sequalem eíTejíi fuerit concepta íine pee-
cato originali ,^0/. 197^. & ali i hoc idem paílina 
c iamant, ut Xurrecxemata 3 Baadeilus, & c . 
Xhomas, 
Index Rerum. 
Thomas Lconardi, Domínicanus , contr-i Lucam 
Waddingnm iníurgit,feftum Nativitatis B. Vir-
ginis MARTÍ vult eíTe adorationis, Concepdo-
nis, gratiarum adionis, & fcntentiam piam á 
Sede Apoftolica commendatam, pon eííe appro-
batam, col. 2074. O" (eq, 
Thomas Turcijs , Dominicanus , elaboravit tra-
¿tatulum contra Immaculatam Conceptioncm, 
fundatum íuper quoddam Decretüm S- Congre-
gationisicujus ponderarur qualiras, manifeftatur 
falfitas, & dcclaramr veritas, col.2.097. &feq. Ex 
fcílo Conceptionis contrá myfterium argumen-
tatur, fed refutatuf, col. 2108. &feq . lndul<>eii-
tias pro ImmacularaConcepcione conceíTas ener-
vare conatur, col- 2115:. 
Thoraas de Vio Cajetanus , Dominicanus, fcripfít 
anno i y 1 y., contra Immaculatam Conceptio-
nem,c.p &ci7<¡$.láeni afHrmat^quódEcclcfiss per 
orbemterrarum difFufs celebrent die 8. Decem-
bris íandiíicationem , non Conceptionem , fed 
contrarium oílenditur , col. 90. Jeq. Ejufdcm 
(fommentana in aliquibus originalibus fuerunt 
vitiata , col. 3 y / . Idem fcripíit Opuículum de 
Conceptione Beatae Virginis MARIDE , quod ad 
Leoncm X . & Concilium Lateraneníe direxit , 
& ob id a P. Spina impugnatur,^/. 17^6. & feq. 
Titulus, Immaculata , an Virgini, vel Conceptioni 
tribuendus íití co/.205)8.217 5. 
V. 
Vincentius Bandellus , Dominicanus, fcripíit anno 
1481. de veritate Conceptionis, fí?/. 9. i^Ro. 
&(eq . Comparat B. VirgíixemMARIAM Bcthía-
beae , quando mundata eft ab immunditia íua, col. 
46 . Exiftens Generalis Magifter, fecit couftim-
tionem anno 1 yoy.die io.Maijsutomnes Ledo-
res legant, doceant, & c . dodirinam D- Tliomac, 
col. 113. Elaboravit, & edidit OíHcium de íán-
¿tiíicatione 5 quod fcatere incongruentiis,det.ra« 
¿hionibus, mutationibus,tranrpofitionibus3 aliif-
que vitiis oftenditur, col, 113. c^*feq. 168 Idem 
eft Anonymus in íacra pagina non mediocri* 
ter inftrudus ^ o l . 8. p. 2.69. Propter íuam opi-
nionem magnos excitavit tumultus ,fo/. 1678. 
feq. Laudatur á fuis, & reipfum jaítitat, tro/. 1679. 
& feq. Difputavit coram Duce,Hercule Efteníi, 
Ferrarias principe, ibidem. & feq. Circa fefti-
vitatem Conceptionis Deiparae non íolüm homi-
nes, fed etiam Angelos aecufat, col. 16S9. Idem 
cum aliis quinqué vel fex PP. Dominicanis ne-
gar librum S-Dominici pro ímmac. Concept. 
íol. 1694. Iníurgit in Leonardum de Nogarolis 
ob compofitum Officium^ col. 1693. <yfe^- Alia 
quamplura vide ibi . 
Vincentii Bandelli Continuator, feu Corredor quis 
fuerit, inquiritur : is multa contra Immaculatam 
Conceptionem, & Fratres Minores finxit, col. 
1738. & feq. Referens viíionem Sandi Fran-
cifei de ftatua íímili Nabuchodonoíbris, quo-
modo illam peífim^ adulteraverit, col. 1742. & 
feq-De falíitate Fratres aecufat Minores^, i 749. 
Virginitas dupliciter conCdcratiy K col. 14.06. quid 
f i t , col. 1404. 
Virtutis promotivum eft dúplex , ficut etiam & fa-
nitatis, col. 757. 
Viíionem Dei asternam prohibent dúo, col 770. 
Vitalis Inquifitor, Prseíentatus! Dominicanus, ex-
ploditur á Schola Pariíicníij'co/. 16$7* 
Umbra in fe habet quinqué, co/./Sp. 
Univeríale,omnis, in íacra Scriptura diñribuit tr í-
pliciter fubjedum cui appanitur, col. 162.9. 
üniyerfitás Pariíieníis ob dodrinam Montcíoniex-
cluíit Religionem Dominicanorum h. íao coníor-
tio3gradibus,pr32eminentiis,ingreíÍLi,&c.c, í 641 • 
Eandem tamen litteris Summi Pontificis , Rcgis 
ChriftianiíIimi5aliorumque Principum precibus> 
& cjufdem fubmiffione induda, rursüm admiíit, 
C0I.164.Z. Eadem Univerfitas,multos alios Domi-
nicanos3dodnnam Monteíoni defendentes, con-
demnavit, qui tamen feré omnes fuam revoca-
runt opinionem5íro/. 1649.d-" Eadem ftatuit an-
no 1497, nullum deinceps Univeríítati adícri-
bendum , qui non priús juraret fe defenfurum 
Immaculatam Conceptionem, c o l . i ó ü f . Ejuf^ 
dem litteras, dodrinam S. Thomíe íipprobántes, 
funtíidce, faif¿e , fappoüt^ , fabricátáe ab An'o-
nymo Bandello, col. 1715 Ó" feq. Ejufdem l i t -
teras, quandam condemnaticnem contra dodri -
nam D. Thornas annuilantes > íunt ab Anonjmo 
Bandello,& ab aliis ómnibus ícribentibus,excep-
to unoalteratae , col. 1724. Litterx alije ejufdem 
UniyerÉtaris Bergomentí, &; Arriaga,Domini-
canis, funt pcenitüs vitiatas, cvL 1726» 
Vse triplex eft • col. 1250. 
ürbaní Papas litteras-circa tranflationem corporis 
S.Thomoe, quamodó circu.mferuntur, videntur 
fuppofit^ & fidas, col. 1727. Ejufdem Pontificis 
referiptum verum, quod á nullo Dominicano 
citatur, proponitur, col. 1728. 
Wamba, Rex Gothorum, fuit acerrimus defenfor 
Immaculatae Conceptionis , col. 1^2. 
Werneri Bafileertfis, Dominicani, defeníío quatuor 
Fratrum fuorum Bernenfium, magis eftfepeiien-
da,quhm propalandaj col. 2037. 
t^igandus Wir t Cauponis , Dominicanus, fcripíit 
celebrem Dialogum Apolegeticum in tres par-
tes divifum, quarum tertia eft contra Immacula-
tam Conceptionem, col. 9. 1664. &feq . Opinio-
nem tamen fuam poftmodum revocavit, col.i66cu 
l ó j i . Idem cum aliis fui Ordinis edidit metrice 
Tradatum contra Sebaftianum Brant I , C; Im-
maculatam Conceptionem defendentem, colvm. 
1662. & feq. Ejufdem proceffus & lis cum Pa-
ftoreFrancofordienfi ,col. 1663. Idem Defenfo-
res Immaculatte Conceptionis vocavit Tituliftas, 
a quibus ipfe cura füis vocabatur, Maculifta, col, 
1664. Idem Bernardinum de Buftis, Fríyicifca-
num, maximis excipit convitiis , col. 1666. Alia 
hujus Audoris incongruentias ac prjeci'pitatio* 
nes, requirat Ledor eodc«iloco. 
F I N I S . 
%gofeci qmd^mdptm,QN V N C ^ ) ñliifmmtqmd^otHmnt. 
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